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Tab. 1 
IMPORTATIONS DELA CE: I EINFUHR DER EG AUS: 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
WELT 
dont : darunter : 
CE 
EG 
AELE 
EFTA 
États-
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Classe 2 
Klasse 2 A O M 
TOTAL GENikAL . . . . 
BOVINS 
OV INS ET CAPS INS. . . . 
PORCINS 
VOLAILLE DE 8ASSE COUR . 
CHEVAUX ANES MULETS . . 
ANIMAUX VIVANTS Ν . Π . Α . . 
TOTAL DU GROUPE . . . 
VIANDE DE BOVINS 
VIANDE OVINS ET CAPTINS . . . 
VIANDE DE PORCINS 
VJLAILLES MORTES BASSE COUR . 
VIANDE DE L*ESPECE EQUINE . . 
ABATS COMESTIBLES 
VIANDES ET ABATS COMEST.NDA . 
TOTAL DU GROUPE 
JAM30N,BACON,POPC.SECH.SAL.FUM 
VIANDES,ABATS,SEC.SAL.F.NDA . 
TOTAL DU GROUPE 
EXTRAITS L JUS DE VIANDE. . . 
SAUCISSES ET SIM.DE VIANDE,FTC 
PREP.CONSERVES Í1F VIANDS. . . 
TOTAL DU GkOUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
LAIT CONCENTRE LIO.OU PATEUX. 
LAIT CONCENTI) F SOLIDE . . . . 
LAIT ET CREME DE LAIT FRAIS . 
TOTAL DU GRnuPE 
BEURRE 
FiOMAGC FT CAULFBOTTE. . . . 
OEUFS D«OISEAIJX 
TOTAL DE ΙΛ DIVISION . . . 
PUISSONS FRAIS R F FR IG.CDNGELE S 
POISSONS CONSERVES SIMPLEMENT 
CRUSTACES ETC,FRAIS,CC1NS.SIMPL 
' TOTAL DU GROUPE 
PREP.CONSERV.POISSONS Í CRUST 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
FROMENT ET METE IL 
R U EN PAILLE OU NON PELE . . 
RIZ PELE,GLACE,BR ISE 
TOTAL DU GROUPE 
ORGE 
MAIS. . . 
SEIGLE 
AVOINE 
CEREALES N D A 
TOTAL DU GROUPE 
SEMOULE ET FARINE DE FROMENT. 
SEMOULE,FARINE,AUTRES CEREALES 
FLOCONS PERLES,PREP.PETIT OEJ. 
MALT MEME TORREFIE 
PATES ALIMENTAIRES 
PRODUITS BOULANGERIE SISCUITER 
PREP.ALIMENT.BASE CEREALES NDA 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
INSGESAMT 
RINDER 
SCHAFE UND ZIEGEN . . . 
SCHWEINE 
LFflENDES HAUSGEFLUEGEL. 
PFERDE .ESEL,MAULTIERE . 
LEBFNDE TIERE A . N . G . . . 
SUMME DER GRUPPE . . 
RINO­UND KALBFLEISCH,FRISCH . 
SCHAF­UND ZIEGENFLEISCH,FRISCH 
SCHWEINEFLEISCH,FRISCH. . . . 
HAUSGEFLUEGEL GESCHLACHTET ,USW 
FLEISCH VON EI NrtUFERN,FRISCH. 
GENIESSBARER SCHLACHTABFALL . 
FLEISCH GFN1ESSR/ABFALL A.N.G. 
SUMME DER GRUPPE 
SCHINK/SCHWFL,GETR,GESALZ,GER. 
AND.FLEISCH USW.EINFACH ZJBER. 
SUMME DER GRUPPE 
FLEISCHEXTRAKTE U.­SAEFTE . . 
WUFRSTE U.DGL.AUS FLEISCH,USW. 
AND.FLEISCHZUBEREIT.C KONSERVE 
SUMMF OER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . , 
KONDENSMILCH 
TROCKENMILCH 
MUCH UND RAHM,FRISCH . . . . 
SUMME DER GRUPPE 
BUTTER 
KAESE UND OUARK 
VOGELEIER 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
FI SCH,FRI SCH 
FISCH.FINFACH HALTBAR GEMACHT 
KREBS­UND WEICHTIERE 
SUMME DER GRUPPE 
FISCHZUBEREITUNGEN I I . KONSERVE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
WEIZEN UNO MENGKURN 
REIS,AUCH ENTHUELST N. BEAR3. 
REIS,GESCHL,GLA$,BRUCHREIS. . 
SUMME DER GRUPPE 
GERSTE 
MA I S 
ROGGEN 
HAFER 
ANDERES GETREIDE 
SUMME DER GRUPPE 
GRIESS UNO MEHL AUS WEIZEN. . 
GRIESS UND MEHL A.AND.GETREI DE 
GETREIDEKOERNER,GESCHALT,USW. 
MALZ 
TEIGWAREN 
BACKWAREN 
ANO.NAHRUNGSMITTEL A.GETREIDE 
SUMME OER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHMITTS 
0 0 1 . 1 
001 . 2 
0 0 1 . 3 
001 .Λ 
O D I . 5 
0 0 1 . 9 
OJl 
Oll. 1 
011.2 
011.3 
011.<f 
Oli.b 
011.6 
011.3 
üll 
012.1 
012.S 
012 
0 1 3 . 1 
313.4 
013 .8 
013 
Ol 
0 2 2 . 1 
0 2 2 . 2 
0 2 2 . 3 
022 
0 2 3 . 0 
0 2 4 . 0 
025 .O 
02 
0 3 1 . 1 
0 1 1 . ? 
0 3 1 . 3 
031 
032 .0 
0 4 2 . 1 
0 4 2 . 2 
042 
043 .0 
044 .0 
0 4 5 . 1 
045.2 
045 .9 
045 
046 .0 
047.0 
046.1 
048.2 
048.1 
048.4 
048.8 
048 
04 
9B442 620 492H6 58311614 816 8984 42417669 839 3106 998 
58 4 548 
29 349 
154 0 8 5 
16 368 
93 472 
9 149 
886 971 
768 468 
61 400 
441 795 
200 248 
48 201 
99 113 
58 621 
1677 846 
21 369 
6 023 
19 474 
40 48 8 
139 248 
199 210 
40 715 
168 006 
34 702 
243 423 
216 657 
477 305 
139 8 0 5 
1077 190 
340 939 
76 171 
90 812 
507 922 
164 857 
672 779 
32 497 
43 38 7 
75 884 
946 48 3 
7 590 
60 891 
68 158 
136 639 
19 302 
5 114 
9 487 
44 937 
16 703 
110 679 
12 702 
194 508 
319 5 5 1 
3 656 
137 565 
9 438 
20 707 
2 1 0 
4 9 1 127 
394 096 
24 470 
368 100 
166 981 
1 534 
20 238 
8 2 75 
983 694 
20 4 1 8 
3 465 
23 883 
7 39 
30 591 
86 055 
117 385 
69 067 
1 330 
439 
648 
380 
126 
90 990 
11 
1 
7 
68 336 
15 625 
26 905 
900 
l 811 
7 732 
9 675 
130 984 
351 
548 
899 
737 
744 
653 
134 
1124 962 141 017 
40 344 
165 239 
3 2 4 84 
2 38 067 
203 754 
368 609 
124 557 
934 987 
114 610 
18 759 
22 376 
155 745 
23 301 
18 
1 659 
77 
1 754 
9 002 
95 603 
2 035 
108 394 
108 206 
42 307 
14 396 
164 909 
22 665 
179 046 187 574 
2 454 
21 153 
23 607 
284 299 
5 762 
12 327 
6 317 
24 406 
17 590 
5 OOO 
8 532 
34 511 
15 858 
97 558 
9 588 
166 047 
1 
12 
13 
20 804 
897 
112 
12 954 
4 
13 070 
58 
737 
5 023 
63 
11 491 
1 740 
19 054 
480 
7 
1 737 
2 623 
213 
5 060 
152 
37) 
1 
225 
233 
188 
1 179 
444 187 416 
5 
107 
4 975 
695 
43 606 
1 3 99 
4 572 
293 
342 
31 349 
16 012 
7 795 
51 231 247 784 
35 1 
693 1 154 
728 l 155 
81 
81 
290 
59 
1 899 
2 329 
20 
128 
1 
149 
797 
1 286 
l 396 
3 62d 
3 207 
20 524 
43 286 
96 635 
l 179 
34 
158 
11 
9 
143 
350 
671 
1 
39 \ 
257 
77 
560 
937 
953 390 53 912 560 736 364 141 
3 
150 
18 
171 
7 
11 
2 665 
108 
170 
12 
12 
5 16 339 46 1 
16 9 
6 726 IL 847 5 898 
6 747 28 195 6 359 
58 706 277 134 15 25 1 
20 
43 
63 
204 
5 
16 047 30 919 β 259 
493 959 790 
777 21 471 11 686 
17 317 53 349 20 745 
31 261 
52 006 
16 342 13 002 4 658 
5 404 15 507 5 18 1 
21 746 28 609 9 839 
380 357 259 364 
1 150 34 
4 879 7 363 
26 029 33 336 1 99 2 
32 058 40 733 1 99 2 
1) Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
*) Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
*) Sie im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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IMPORTATIONS DELA CE: I EINFUHR DER EG AUS: 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
WELT 
dont ; 
CE 
EG 
AELE 
EFTA 
États­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Cleat 2 
Klane 2 A O M 
ORANGES CLEMENT.MANDARINES. . 
AUTRES AGRUMES 
BANANES FRAICHES 
POMMES FRAICHES 
RAISINS FRAIS 
NOIX NON OLEAGINEUSES . . . . 
AUTRES FRUITS FRAIS NDA . . . 
TOTAL DU GROUPE 
FRUITS SECHES OU DESHYDRATES. 
FRUITS.ECORCES,PLANTES CONFITS 
PUREES.PATES,CONFITURES,ETC . 
JUS FRUITS/LEGUMES,NON FERMENT 
FRUITS EN CONSERVATION PROVI S. 
FRUITS AUTR.PREP/CONSERVES. . 
TOTAL OU GROUPE 
POMMES DE TERRE 
LEGUMES A CDSSE SECS 
TOMATES FRAICHES OU REFRIG. . 
AUT.LEGUMES FRAIS OU REFRIG.. 
LEGU.PLANT.CONG.OU CONSER.PROV 
VEGETAUX ALIMENT.HUMAINE NDA. 
TOTAL DU GROUPE 
LEGUMES ET PLANTES DESSECHEES 
FARINES SEHOUL.DE LEGUM/FRUITS 
LEGUM.PLANT.PREP/NDA CONSERV. 
TOTAL OU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
SUCRES BRUTS 
SUCRES RAFFINES 
MELASSES MEME DECOLOREES. . . 
MIEL NATUREL 
AUTRES SUCRES,SIROPS, SUCC .MIEL 
TOTAL DU GROUPE 
CONFIS.SUCRERIES,SANS CACAO . 
TOTAL OE LA DIVISION . . . 
CAFE 
EXTRAITS,ESSENCES,PREP .­CAFE. 
TOTAL DU GROUPE 
CACAO EN FEJÍS'ÉT BRISURES. . 
CACAO EN ­POUDRE NON SUCRE . . 
BEURRE ET PATE DE CACAO . . . 
TOTAL OU GROUPE 
CHOCOLAT ET PREP.AU CACAO . . 
THE 
MATE 
TOTAL DU GROUPE . . . . . . 
POIVRE PIMENTS 
AUTRES EPICES 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE tA DIVISION . . . 
FOIN ET FOURRAGE VERTS OU SECS 
SONS REMOULAGES ET RESID SIM. 
TOURTEAUX ET RESIDUS SIM. . . 
POUDRES DE VIANDE ET POISSON. 
OECHETS ALIMENTAIRES ETC,NOA. 
TOTAL OU GROUPE 
SAINDOUX,GRAISSE DE VOLAILLES 
MARGARINE,SIMILI SAINDOUX.ETC 
TOTAL DU GROUPE 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
TOTAL DE LA SECTION . . . . 
APFELSINEN.CLEMENTINEN,USW. . 
ANDERE ZITRUSFRUECHTE . . . . 
BANANEN,FRI SCH 
AEPFEL,FRISCH 
WEINTRAUREN,FRISCH 
NUESSE.NICHT ZUR OELGEWINNUNG 
ANDERE FRUECHTE,FRISCH A .N .G . 
SUMME DER GRUPPE 
TROCKENFRUECHTE 
FRUECHTE .USW.M.ZUCK.HALTS.GEM. 
KONFITUEREN U.MARMELADEN. . . 
FRUCHT/GEMUESESAEFTE.N.GEGOREN 
FRUECHTE.HALBKONSERVIERT. . . 
FRUECHTE.AND.ZUBEREITET USW.. 
SUMME DER GRUPPE 
KARTOFFELN 
HUELSENFRUECHTE.TROCKEN . . . 
TOMATEN,FRI SCH 
AND.GEMUESE U.KUECHENKR,FRISCH 
GEMUESE/KUECHENKR.GEFROREN, USW 
PFLANZL.NAHRUNGSMITTEL A .N .G . 
SUMME DER GRUPPE 
GEMUESE/KUECHENKR,GETROCKNET. 
MEHL U.GRIESS V.GEMUESE.USW.. 
GEMUESE/KUECHENKR, ZUBEREITET. 
SUMME DER GRUPPE . . . . . . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
RUEBEN UND RÜHRZUCKER,ROH . . 
RUEBEN­U.ROHRZUCKER,RAFF INI ERT 
MELASSEN 
BIENENHONIG 
AND.ZUCKER,SI RUPE.KUNSTHONIG. 
SUMME DER GRUPPE 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT. 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
KAFFEE UND KAFFEEMISCHUNGEN . 
KAFFEEAUSZUEGE/ESSENZEN.USW.. 
SUMME DER GRUPPE 
KAKAOBOHNEN UND BRUCH . . . . 
KAKAOPUL VER,NI CHT GEZUCKERT . 
KAKAOBUTTER UND KAKAOMASSE. . 
SUMME DER GRUPPE 
SCHOKOLADE U.SCHOKOLADEWAREN. 
TEE 
MATE 
SUMME DER GRUPPE 
1 
PFEFFER/PIMENT 
ANDERE GEWUERZE 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
HEU UND FUTTER 
KLEIE/MUELLEREINEBENERZE UGN.. 
OELKUCHEN UND DGL . 
FLEISCHMEHL UND FISCHMEHL . . 
A8FAELLE V.NAHRUNGSM.USW.A.N.G 
SUMME DER GRUPPE 
SCH WE INE SCHMALZ, GEFLUEGELFETT 
MARGARINE,KUNSTSPEISEFETT,USW. 
SUMME DER GRUPPE 
NAHRUNGSMITTELZUBEREIT.A.N.G. 
' SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
SUMME DES TEILES 
0 5 1 . 1 
3 5 1 . 2 
0 5 1 . 3 
0 5 1 . 4 
0 5 1 . 5 
0 5 1 . 7 
0 5 1 . 9 · 
051 
0 5 2 . 0 · 
053 .2 
053 .3 
053 .5 
053 .6 
053 .9 
053 
0 5 4 . 1 
054 .2 
054 .4 
054.5 
054 .6 
054 .8 
0 54 
0 5 5 . 1 
0 5 5 . 4 
0 5 5 . 5 
055 
05 
0 6 1 . 1 
0 6 1 . 2 
0 6 1 . 5 * 
061 .6 
061.9 
061 
062 .0 
0 7 1 . 1 
0 7 1 . 3 
071 
0 7 2 . 1 
0 7 2 . 2 
0 7 2 . 3 
072 
073 .0 
0 7 4 . 1 
0 7 4 . 2 
0 7 4 
0 7 5 . 1 
0 7 5 . 2 
075 
0 8 1 . 1 * 
0 8 1 . 2 
0 8 1 . 3 
0 8 1 . 4 
0 8 1 . 9 * 
OBI 
091.3 
091 .4 
091 
35 2 O l i 
113 146 
242 150 
166 110 
90 374 
199 138 
261 576 
1424 505 
57 278 
6 042 
13 126 
139 302 
38 530 
182 422 
379 422 
110 470 
133 875 
179 629 
360 04 5 
27 902 
135 109 
917 030 
28 381 
9 254 
299 527 
337 162 
89 57 5 
148 066 
49 571 
23 701 
18 476 
329 389 
7 3 87 5 
921 670 
47 812 
969 482 
227 097 
10 840 
78 78 3 
316 720 
146 620 
5 3 6 3 4 
85 
53 719 
25 281 
23 804 
49 085 
56 680 
89 851 
667 767 
173 058 
238 514 
122 5 870 
16 69 5 
10 090 
26 78 5 
119 214 
145 999 
17 085 
36 133 
1 OBI 
113 367 
63 685 
69 4 80 
169 9 76 
470 807 
2 7 97 
5 872 
9 145 
60 183 
14 063 
59 813 
149 0 76 
8 4 718 
17 945 
100 797 
291 099 
14 899 
11 7 8 0 
5 2 1 238 
Β 0 64 
6 035 
170 628 
184 727 
5 
10 
3 
3 
1 
23 
114 
77 
3 
342 
62 
499 
240 
337 
20 7 
26 
43 7 
22 5 
265 
547 
500 
213 
302 
21 
305 
263 
012 
116 
7 318 
12 034 
125 
61 
11 
20 966 
2 332 
42 847 
9 052 
3 
9 
12 4 7 7 
712 
19 735 
32 936 
a 
IL 3 2 9 
10 
Ζ 027 
4$ 
1 933 
15 352 
146 206 
38 821 
240 7B2 
25 340 
528 
30 885 
32 904 
515 465 
4 630 
54 
665 
42 848 
1 OSI 
41 475 
86 123 
13 198 
28 763 
59 317 
31 531 
2 354 
93 984 
229 144 
966 
700 
5 O l i 
6 677 
2 047 5 084 
128 1 859 
420 72 106 
2 595 79 049 
86 943 
1 937 
84 877 
17 
204 
6 403 
20 938 
201 319 
58 
574 
10 317 
328 
21 325 
32 544 
12 928 
13 532 
45 153 
12 832 
1 975 
1 863 
88 283 
981 
1 396 
14 330 
16 707 
3115 397 1328 645 44 837 102 782 914 412 338 911 
18 773 
144 976 
6 373 
1 780 
17 644 
189 546 
ae 
512 
67 5 
129 
22 5 
1 629 
68 424 
425 
34 443 
9 693 
15 
1 712 113 OOO 
4 
423 
1 109 
172 
56 345 11 463 
245 891 13 092 
23 795 
41 020 
64 815 
5 54 
10 805 
38 357 
49 716 
133 759 
2 222 
2 222 
892 
2 817 
3 709 
26 991 
12 53B 
77 579 
17 524 
154 485 
289 117 
7 498 
9 894 
17 392 
95 815 
113 207 
l 559 
3 920 
5 479 
235 
19 
615 
869 
6 827 
3 684 
3 684 
208 
551 
759 
14 892 
1 312 
6 508 
28 70S 
15 911 
67 32 8 
2 222 
147 
2 369 
8 385 
10 754 
2 404 113 457 
712 891 135 
27 2 819 
739 893 954 
263 219 614 
7 
61 38 339 
324 257 960 
183 
82 
82 
132 
93 
225 
2 707 
40 166 
85 
40 251 
18 664 
14 466 
33 130 
2 792 
11 
6 2 23 2 
35 
62 237 
218 490 
1 
218 491 
133 259 
4 
25 392 
158 655 
2 685 
121 
121 
1 678 
8 311 
9 989 
1 553 1228 002 389 941 
6 922 
643 
1 874 
73 284 
300 067 262 024 
536 124 792 
47 3 1 3 
355 481' 
4 271 
9 
4 2 80 
3 301 
7 581 
8 610 
470 584 
3 
18 
21 
7 434 
7 455 
170 
7 225 
2 3 231 
3 086 
3Z7 
34 039 
2 
2 
557 
559 
13224 959 5914 593 735 516 1117 156 3476 626 905 681 
1) Y compris les « Divers » non spécifies par origine 
*) Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
*) Sie im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre Veleurs­1000$­Werte Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CE: I EINFUHR DER EG AUS: 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
WELT 
dont : darunter : 
CE 
EG 
AELE 
E F T A 
¿tats­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
C/asse 1 
Klasse 2 A O M 
BOISSONS N . A L C . S A U F JUS F R U I T S 
VINS 
CIDRE ET AUT.BOISSONS FERMENT. 
BIERES 
EAUX DE V I E LIQUEURS ET P R E P . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
TABACS BRUTS ET DECHETS . . . 
CIGARES ET CIGAR.BOUTS COUPES 
CIGARETTES 
AUTRES TABACS MANUFACTURES. . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
TOTAL DE LA SECTION . . 
PEAUX B O V I N S , E Q U I D E S , SAUF VEAU 
PEAUX DE VEAUX 
PEAUX DE CAPRINS 
PEAUX LAINEES D»OVINS . . . . 
AUTRES PEAUX D*OVINS 
DECHETS DE C U I R S ET PEAUX . . 
PEAUX BRUTES D'AUTRES ANIMAUX 
TOTAL DU GROUPE 
PELLETERIES BRUTES 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
ARACHIDES NON G R I L L E E S . . . . 
COPRAH 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTE . 
FEVES DE SOJA 
GRAINES DE L I N 
GRAINES OE COTON 
GRAINES OE R I C I N 
G R A I N E S / N O I X OLEAGINEUSESiNDA 
F A R I N . D E G R A I N . E T F R U I T S OLEAG 
TOTAL DU GROUPE 
CAOUTCHOUC NATUREL BRUT . . . 
CAOUTCHOUC S Y N T H E T I Q U E . . . . 
CAOUTCHOUC REGENERE 
OECHETS/POUORES DE CAOUTCHOUC 
TOTAL DU GROUPE . . . . . . 
BOIS OE CHAUFF.SCIURE DE BOI S 
CHARBON DE BOIS MEME AGGLOMERE 
TOTAL DU GROUPE 
BOIS A PULPE 
CONIFERES POUR SC IAGE/PLACAGE 
NON CONIFERES S C I A G E / P L A C A G E . 
BOIS OE MINE 
P O T E A U X . P I E U X , A U T . B O I S B R U T S . 
TOTAL DU GROUPE 
TRAVERSES POUR V O I E S F E R R E E S . 
BOIS D'OEUVRE DE C 3 N I F E R E S . . 
BOIS D'OEUVRE DE NON CONIFERES 
TOTAL DU GROUPE 
L I E G E BRUT ET DECHETS . . . . 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
DECHETS OE PAPIER ET DE CARTON 
PATES DE BOIS MECANIQUES. . . 
PATES DE F I B R E S AUT.QUE B O I S . 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE. . . . 
WEIN 
APFELWEIN U. AND. GEGORENE GETR. 
B I E R 
BRANNTWEIN,L IKOER U . Z U B E R E I T . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ROHTABAK UND TA8AKABFAELLE. . 
Z IGARREN UND STUMPEN 
Z IGARETTEN 
ANDERE TABAKWAREN . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUMME DES T E I L E S 
HAEUTE V . R I N D E R N U . E I N H U F E R N . 
KALBFELLE 
Z IEGENFELLE 
BEWOLLTE SCHAFFELLE 
ANDERE SCHAFFELLE 
LEDERABFAELLE 
ROHE HAEUTE/FELLE V . A N D . T I E R E N 
SUMME DER GRUPPE 
PELZFELLE,ROH 
SUHME DES ABSCHNITTS . . . 
ERONUESSE 
KOPRA 
PALMNUESSE UND PALMKERNE. . . 
SOJABOHNEN 
LEINSAMEN 
BAUMWOLLSAMEN 
R I Z I N U S S A H E N 
OELSAATEN U . OELFRUECHTE, A . N . G. 
MEHL V.OELSAATEN/OELFRUECHTEN 
SUMME OER GRUPPE 
NATURKAUTSCHUK,ROH 
SYNTHETISCHER KAUTSCHUK . . . 
REGENERIERTER KAUTSCHUK . . . 
ABFAELLE U. STAUB V.KAUTSCHUK. 
SUMHE DER GRUPPE 
I 
BRENNHOLZ UNO SAEGESPAENE . . 
HOLZKOHLE 
SUMME DER GRUPPE 
FASERHOLZ 
NADELHOLZ ZUM SAEGEN USW. . . 
LAUBHOLZ ZUM SAEGEN,USW. . . . 
GRUBENHOLZ 
MASTE,STANGEN,PFAEHLE U S W . . . 
SUMME DER GRUPPE 
BAHNSCHWELLEN AUS H OL Z . . . . 
NADELSCHNITTHOLZ UND HOBELWARE 
LAUB SCHNITTHOLZ UND HOBELWARE 
SUMME DER GRUPPE 
ROHKORK UND KORKABFAELLE. . . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ABFAELLE VON PAPIER UND PAPPE 
HOLZSCHLIFF 
F A S E R S T O F F E , N I CHT AUS HOL Z . . 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 3 
1 1 2 . 4 
112 
11 
1 2 1 . 0 
1 2 2 . 1 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 3 
1 2 2 
12 
1 
2 1 1 . 1 
2 1 1 . 2 
2 1 1 . 4 
2 1 1 . 6 
2 1 1 . 7 
2 1 1 . 8 
2 1 1 . 9 
2 1 1 
2 1 2 . 0 
2 1 
2 2 1 . 1 
2 2 1 . 2 
2 2 1 . 3 
2 2 1 . 4 
2 2 1 . 5 
2 2 1 . 6 
2 2 1 . 7 
2 2 1 . β 
2 2 1 . 9 
2 2 1 
2 3 1 . 1 
2 3 1 . 2 
2 3 1 . 3 
2 3 1 . 4 
2 3 1 
2 4 1 . 1 
2 4 1 . 2 
2 4 1 
2 4 2 . 1 
2 4 2 . 2 
2 4 2 . 3 
2 4 2 . 4 
2 4 2 . 9 
2 4 2 
2 4 3 . 1 
2 4 3 . 2 
2 4 3 . 3 
2 4 3 
2 4 4 . 0 
2 4 
2 5 1 . 1 
2 5 1 . 2 * 
2 5 1 . 5 
27 
4 0 5 
1 
5 4 
197 
6 5 9 
6 8 6 
4 3 0 
4 1 
68 
1 3 
1 2 3 
5 5 3 
1 2 3 9 
1 3 3 
29 
3 2 
9 6 
4 6 
2 
12 
3 5 4 
2 2 0 
5 7 4 
119 
8 8 
4 8 
6 1 1 
4 7 
8 
1 7 7 
2 
1 1 0 5 
2 1 6 
2 3 8 
4 
4 
4 6 4 
28 
4 
3 2 
6 8 
2 5 
3 4 1 
4 
3 4 
4 7 5 
17 
6 9 7 
1 6 8 
88 4 
1 1 
1 4 0 3 
4 1 
3 6 
9 
0 6 5 
44 7 
5 7 1 
3 4 6 
7 5 5 
119 
1 8 4 
2 7 3 
519 
0 8 7 
78 9 
3 9 5 
6 6 8 
8 5 2 
2 8 5 
2 50 
9 6 3 
9 4 4 
8 8 6 
6 6 6 
192 
1 8 6 
5 7 7 
7 6 3 
8 5 3 
8 39 
6 8 4 
5 2 4 
4 3 1 
38 
8 2 2 
8 9 0 
0 5 3 
1 3 4 
4 6 6 
9 6 7 
8 6 8 
2 4 9 
5 5 0 
28 0 
6 0 9 
8 8 9 
9 2 8 
8 1 0 
0 1 6 
5 0 1 
8 8 0 
1 3 5 
9 4 2 
40 7 
7 2 4 
0 7 3 
6 1 0 
70 7 
2 0 8 
4 8 7 
4 6 4 
25 
3 2 7 
1 
4 0 
78 
4 4 7 
4 7 2 
4 1 
3 7 
6 3 
8 
1 1 0 
1 5 1 
6 2 4 
56 
14 
1 
5 
1 
8 0 
16 
97 
1 
3 
5 
47 
59 
5 
1 2 6 
3 
2 
138 
7 
8 
17 
7 
25 
2 
16 
6 9 
9 
18 
2 9 
57 
1 3 5 
23 
1 
4 2 8 
0 7 4 
1 6 7 
5 1 5 
2 7 1 
0 2 7 
4 5 5 
5 9 5 
8 4 4 
6 3 2 
9 2 1 
3 9 7 
9 9 2 
4 4 7 
4 2 6 
9 7 3 
9 7 8 
5 7 2 
0 1 7 
5 1 8 
5 1 2 
9 9 6 
3 2 6 
3 2 2 
8 0 4 
26 
108 
1 5 4 
4 4 0 
. 3 
9 62 
9 3 0 
4 27 
1 3 1 
7 1 6 
9 8 2 
3 9 4 
2 2 3 
7 9 8 
8 4 4 
6 4 2 
0 1 0 
2 08 
0 4 8 
9 8 7 
9 2 3 
1 7 6 
9 0 5 
0 2 6 
6 6 0 
5 9 1 
3 8 6 
7 9 5 
7 5 4 
3 2 8 
9 79 
1 
2 5 
1 0 
7 3 
H O 
1 1 1 
8 
1 
1 
2 
5 
13 
125 
14 
5 
1 
6 
3 0 
5 4 
B4 
7 
8 
26 
1 
2 8 
6 
6 
3 
9 
4 
10 
2 9 
3 2 4 
4 
3 2 9 
7 
3 7 2 
1 2 
3 1 
2 5 7 
753 
1 6 9 
7 8 9 
4 5 4 
165 
42 2 
4 5 7 
3 9 9 
2 5 3 
661 
3 1 3 
7 7 0 
1 9 2 
9 5 5 
8 0 5 
2 4 4 
98 5 
9 2 7 
8 6 
3 3 1 
33 3 
113 
4 4 6 
137 
. 5 6 
1 1 4 
, . . 6 1 2 
82 2 
7 4 1 
3 4 3 
3 9 0 
52 5 
6 1 7 
8 7 5 
7 8 9 
2 1 
8 1 0 
9 5 7 
7 6 0 
6 6 5 
3 0 2 
3 4 4 
0 4 8 
2 7 5 
3 4 8 
5 1 3 
1 3 6 
4 9 9 
4 9 3 
63 5 
7 7 6 
5 9 8 
1 0 
1 0 
1 0 
168 
2 
1 
3 
172 
182 
12 
2 
1 
17 
2 0 
3 7 
8 
5 7 4 
3 
3 
5 8 9 
1 
57 
5 9 
19 
19 
4 2 
1 
4 4 
64 
2 
4 
76 
29 
1 
6 
542 
5 78 
6 5 4 
4 4 7 
44 
5 8 7 
059 
6 9 0 
1 3 7 
7 9 1 
5 9 8 
2 03 
19 
2 8 6 
1 2 6 
183 
7 8 0 
1 9 5 
2 7 4 
4 6 9 
5 7 9 
. . 2 6 5 
2 5 2 
. . 0 3 6 
2 7 6 
4 0 8 
8 1 8 
6 7 6 
1 
4 6 
541 
27 
82 
1 0 9 
2 07 
1 1 5 
4 6 3 
3 6 
22 
8 4 3 
p 7 8 2 ' 
2 56 
0 3 8 
38 
02 8 
3 7 7 
2 5 
6 5 0 
8 
17 
25 
26 
93 
2 
1 
3 
96 
1 2 2 
21 
16 
24 
9 
8 
82 
38 
1 2 1 
92 
87 
4 8 
22 
7 
19 
2 7 9 
2 09 
1 
2 1 0 
1 
1 
2 8 4 
2 8 5 
5 
20 
83 
1 0 9 
1 
3 9 7 
22 
383 
17 
. 5 8 0 
9 8 3 
0 0 2 
2 03 
2 06 
13 
1 1 8 
3 4 2 
5 5 0 
5 5 2 
8 9 1 
9 4 7 
8 6 8 
492 
8 3 1 
267 
5 9 9 
8 9 5 
449 
344 
783 
497 
487 
8 9 1 
4 6 3 
38 
3 7 1 
8 3 0 
9 
3 69 
107 
577 
3 
ì 
6 95 
15 
2 1 5 
2 3 1 
2 4 4 
65 
3 6 1 
20 
4 2 4 
1 1 4 
4 4 3 
375 
2 5 6 
0 74 
7 06 
1 2 5 
6 9 2 
. 7 5 0 
16 
8 09 2 
. • 1 5 2 6 9 
2 3 3 6 1 
2 3 3 7 7 
5 5 2 9 
2 
3 
1 1 1 1 
1 1 1 6 
6 6 4 5 
3 0 0 2 2 
3 5 7 3 
8 1 
3 5 5 7 
4 9 8 8 
H O 
1 
2 5 1 1 
1 4 8 2 1 
6 2 2 
15 4 4 3 
3 6 1 2 9 
6 1 1 0 
1 0 0 6 2 
• 3 6 7 
3 8 
1 1 5 
7 3 4 
. 53 5 5 5 
1 4 5 8 6 
19 
1 
• 1 4 60 6 
4 
. 4 
1 4 1 
1 1 
2 2 0 3 1 9 
17 
2 0 8 
2 2 0 6 9 6 
3 9 5 3 
3 4 
1 5 1 5 6 
19 1 4 3 
1 7 0 3 
2 4 1 5 4 6 
9 4 
. 6 5 4 
1) Y compris les « Dlrers » non spécifiés par origine 
') Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
*) Sie Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
IMPORTATIONS DE LA CE: / EINFUHR DER EG AUS: 
PRODUITS 
PATES BOIS C H I M . D I S S O L V . G R A O E S 
PATES SOUDE/SULFATE NON D ISSOL 
PATES B I S U L F I T E NON D I S S O L V I N G 
PATES BOIS M I ­ C H I M I Q U E S . . . 
COCONS DE VERS A SOIE . . . . 
DECHETS DE S O I E , B O U R R E , E T C . . 
S O I E GREGE NON MOULINEE . . . 
L A I N E S SUINT OU LAVEES A DOS. 
CRINS ET P O I L S G R O S S I E R S . . . 
EFF ILOCHES DE L A I N E S ET P O I L S 
L A I N E S ET P O I L S CARDES. . . . 
L A I N E S PEIGNEES EN TOPS . . . 
DECHETS L A I N E / P O I L S SAUF E F F I L 
DECHETS COTON N I P E I G N . N I CARD 
COTON CARDE OU PEIGNE . . . . 
JUTE NON F I L E , E T O U P E S , D E C H E T S 
L I N NON F I L E , E T O U P E S , D E C H E T S . 
CHANVRE NON F I L E , E T O U P E , D E C H E T 
RAMIE NON F IL E E , ETOUPE .DEC HET 
S I S A L ET S I M . N O N F I L E S , D E C H E T 
ABACA NON F I L E , E T O U P E S , D E C H F T S 
F I B . T E X . V E G . N D A . N O N F I L E E S , D E C 
F IBRES T E X T I L E S SYNTHETIQUES. 
F I B R E S T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 
DECHETS F I B . S Y N T H . A R T . E N MASSE 
F R I P E R I E , D R I L L E S , C H I F F O N S . . 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
ENGRAIS N A T I I R . O R I G . A N I M . O U VEG 
N I T R A T E DE SODIUM NATUREL . . 
PHOSPHATES DE CALCHIH NATURELS 
SELS DE PUTASSIUM NATUR.BRUTS 
PIERRES CONSTRUC.BRUTES/SCIEES 
G Y P S E , C A S T I N E S , P I E R R E S A CHAUX 
SABLES NATURELS NON M E T A L L I F . 
P IERRE CONCAS .MACADAM,GRAVIER 
P V R I T E S DE FER NON G R I L L E E S . 
BITUMES ET ASPHALTES NATURELS 
ARGIL ES, AUT .M INER­REFRACT.NDA 
SEL COMMUN OU CHLOR.DE SODIUM 
AMIANTE . . · . . . . . . . . 
Q U A R T Z , M I C A , C R Y O L . S P A T H FLUOR 
S C O R I E S , L A I T I E R S ET S I H . N D A . 
PRODUITS MINERAUX BRUTS N D A 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
M I N E R A I S OE FER,MEME E N R I C H I S 
P Y R I T E S DE FER GRILLEES . . . 
WAREN 
CHEMIEFASER UND EDELZE LLST OFF 
NATRON­UND S U L F A T Z E L L S T O F F . . 
ABFAELLE VON S E I D E USW. . . . 
SCHWEI SSWOLLE UND RUECKENWOLLE 
FABRIKGEW.WOLLE A . G E B L . O O . G E F . 
ROSSHAAR UND GROBE T I E R H A A R E . 
R E I S S S P I N N S T . A . W O L L E O D . T I E R H . 
WOLLE U . T I E R H A A R E , G E K R . O D . G E K . 
WOLL­UND HAARABFAELLE . . . . 
BAUMWOLLE»GEKREMPELT O D . G E K . . 
J U T E . N . V E R S P . / W E R G / A B F A E L L E . 
F LACHS, N . V E R S P . / W E R G / A B F . U S W . 
H A N F , N . V E R S P . / W E R G / A B F . U S W . . 
R A M I E , N . V E R S P . / W E R G . A B F . U S W . 
S I S A L U.A .AGAVEFASERN N . V E R S P . 
MANILAHANF N . V E R S P . / W F R G / A B F . 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE A . N . G . 
SYNTHETISCHE S P I N N F A S E R N . . . 
KUENSTLICHE SPINNFASERN . . . 
A B F . V . S Y N T H E T . O D . K U E N S T L . S P . 
ABFAELLE V . S P I N N S T . U . L U M P E N . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
G U A N O / N A T , T I E R . P F L . D U E N G E M I T T . 
NATUERLICHES N A T R I U M N I T R A T . . 
NATUERLICHE KALZIUMPHOSPHATE. 
N A T Ü R L I C H E ROHE K A L I S A L Z E . . 
WERKSTEINE,ROH B E H . O D . Z E R T E I L T 
G I P S S T E I N , G I P S U . K A L K S T E I N E . 
NATUERLICHE S A N D E , N . METALLHALT 
FE U E R S T E I N . Z E R K L E I N . S T E I N E , U S W 
SCHWEFELKIES NlVjHT GEROESTET. 
NATUERLICHE S C H L E I F M I T T E L . . 
TON/FEUERFESTE M I N . S T O F F . A . N . G 
S P E I S E ­ U N D I N D U S T R I E S A L Z . . . 
Q U A R Z E , G L I H M E R . K R Y O L I T H . F E L D S P 
S C H L A C K E N , Z U N D E R , U . D G L . A . N . G . 
MINERALISCHE ROHSTOFFE A . N . G . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
E I S E N E R Z E . A U C H ANGEREICHERT . 
SCHWEFELK1ESABBRAENDE . . . . 
A B F . U . SCHROTT V . E I S E N / S T A H L . 
CST 
2 5 1 . 6 « 
2 5 1 . 7 
2 5 1 . 8 
2 5 1 . 9 » 
2 5 1 
2 6 1 . 1 
2 6 1 . 2 
2 6 1 . 3 
2 6 1 
2 6 2 . 1 
2 6 2 . 2 
2 6 2 . 3 
2 6 2 . 5 
2 6 2 . 6 
2 6 2 . 7 
2 6 2 . 8 
2 6 2 . 9 
2 6 2 
2 6 3 . 1 
2 6 3 . 2 
2 6 3 . 3 
2 6 3 . 4 
26 3 
2 6 4 . 0 
2 6 5 . 1 
2 6 5 . 2 
2 6 5 . 3 
2 6 5 . 4 
2 6 5 . 5 
2 6 5 . 8 
2 6 5 
2 6 6 . 2 
2 6 6 . 3 
2 6 6 . 4 
2 6 6 
2 6 7 . 0 
26 
2 7 1 . 1 
2 7 1 . 2 
2 7 1 . 3 
2 7 1 . 4 
2 7 1 
2 7 3 . 1 
2 7 3 . 2 
2 7 3 . 3 
2 7 3 . 4 
2 7 3 
2 7 4 . 1 
2 7 4 . 2 
2 7 4 
2 7 5 . 1 * 
2 7 5 . 2 
27 5 
2 7 6 . 1 
2 7 6 . 2 
2 7 6 . 3 
2 7 6 . 4 
2 7 6 . 5 
2 7 6 . 6 
2 7 6 . 9 * 
2 7 6 
27 
2 8 1 . 3 
2 8 1 . 4 
2 8 1 
2 8 2 . 0 
MONDE 
1) 1 / WELT 
8 2 
5 3 5 
152 
8 5 7 
6 
3 1 
3 7 
3 4 5 
7 1 
14 
1 1 
9 
1 2 3 
17 
5 9 5 
5 1 9 
15 
18 
55 3 
5 4 
3 6 
4 
1 
2 5 
1 
1 3 
8 3 
2 8 9 
5 4 
3 0 
37 4 
5 0 
1 7 4 8 
2 
2 
170 
7 
183 
7 4 
1 3 
4 0 
8 8 
2 1 6 
4 7 
3 4 
8 2 
6 1 
3 6 
9 7 
2 
19 2 
2 0 
8 3 
3 8 
2 6 
9 5 
4 5 9 
1 0 3 9 
9 5 4 
13 
9 6 8 
3 2 8 
0 1 6 
97 2 
0 2 0 
. 167 
3 5 2 
1 1 2 
0 8 8 
55 2 
5 8 9 
7 1 4 
7 6 2 
B88 
6 1 6 
8 6 3 
6 2 8 
4 1 9 
4 7 9 
28 6 
179 
4 3 9 
2 5 2 
156 
4 0 1 
67 3 
5 9 0 
1 5 1 
88 7 
1 3 4 
9 2 2 
3 5 7 
0 5 4 
56 2 
7 1 3 
3 2 9 
5 0 0 
7 7 4 
4 2 6 
67 3 
6 1 1 
7 4 2 
4 5 2 
128 
22 3 
7 3 7 
2 0 9 
2 9 7 
2 2 0 
8 3 3 
0 5 3 
5 3 0 
2 5 9 
7 8 9 
5 4 9 
67 7 
4 1 5 
4 4 6 
28 0 
42 8 
8 8 3 
6 7 8 
2 6 9 
70 7 
7 8 9 
4 9 6 
8 3 8 
CE 
EG 
2 
2 1 
13 
63 
1 
1 
2 
2 5 
17 
3 
2 
5 
9 7 
1 2 
1 6 5 
6 
3 
8 
18 
5 
27 
29 
2 1 9 
26 
18 
2 6 4 
29 
5 1 4 
1 
1 
2 
5 
3 0 
9 
38 
63 
1 4 2 
7 
7 
13 
9 
2 2 
47 
19 
3 
7 
19 
27 
1 2 5 
3 0 3 
55 
4 
6 0 
2 4 3 
5 6 8 
4 7 4 
0 1 9 
. 122 
6 
1 0 7 
3 29 
4 4 2 
6 0 4 
2 5 9 
4 2 9 
9 0 5 
4 3 1 
6 5 7 
7 7 0 
8 9 7 
9 5 2 
4 36 
1 3 5 
7 3 9 
57 
3 6 7 
1 7 5 
7 2 1 
8 2 7 
22 
3 0 4 
1 
187 
0 6 2 
5 9 0 
8 4 1 
1 3 6 
5 6 7 
1 2 7 
6 9 2 
8 6 8 
8 
3 9 8 
1 7 6 
4 5 0 
9 2 5 
9 8 1 
1 5 4 
1 7 8 
2 3 8 
2 8 2 
1 0 3 
3 8 5 
4 5 1 
4 0 8 
8 59 
2 54 
7 1 3 
4 8 9 
1 8 3 
3 8 3 
8 1 5 
9 29 
7 6 6 
6 9 8 
9 86 
1 5 4 
1 4 0 
4 3 7 
Valeurs ­
don 
AELE 
EFTA 
29 
226 
88 
3 8 8 
7 
4 
3 
L 
2 
2 1 
2 
2 
2 3 
13 
4 
4 0 
4 
7 1 
21 
2 
1 
2 2 
4 8 
8 
8 
2β 
5 
33 
6 1 
10 
1 
7 
8 1 
172 
2 7 3 
2 7 4 
22 
196 
0 4 6 
0 1 8 
. 2 6 9 
, 
70 
50 8 
5 7 8 
9 8 6 
8 9 0 
7 3 3 
5 9 4 
167 
3 2 7 
6 2 4 
109 
43 0 
4 1 5 
121 
3 8 4 
6 
9 2 6 
9 9 2 
6 2 1 
36 
4 
16 
. β 
685 
1 4 9 
0 6 7 
3 0 8 
524 
6 4 9 
7 8 4 
53 
. 59 
13 
1 2 5 
83 6 
5 7 0 
5 1 2 
6 0 4 
5 2 2 
17 
8 3 1 
8 4 8 
3 5 3 
522 
8 7 5 
2 5 
4 4 5 
49 
47 8 
7 1 6 
1 9 6 
4 1 3 
322 
6 9 2 
6 9 1 
8 5 9 
5 5 0 
9 0 4 
1000$ ­Werte 
darunter : 
États­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
4 1 
6 8 
15 
132 
3 
1 
1 
1 
7 
5 1 
4 
1 
58 
31 
7 
3 
43 
9 
1 1 9 
43 
4 3 
1 9 
19 
3 
9 
1 2 
1 
34 
3 7 
73 
1 5 0 
27 
031 
973 
2 83 
. 3 3 9 
, 
3 5 0 
. 3 5 0 
3 OB 
127 
4 5 2 
0 4 4 
1 
49 
6 6 0 
44 
6 8 5 
8 6 1 
9 1 3 
581 
. 3 5 5 
5 
1 
15 
2 
1 
. ■ 
19 
9 0 4 
4 8 0 
793 
1 7 7 
6 3 4 
2 2 5 
1 0 5 
1 
752 
. 8 5 8 
1 0 0 
3 3 4 
2 4 0 
15 
6 8 9 
2 6 5 
87 
3 5 2 
4 9 9 
4 7 1 
9 7 0 
2 4 3 
1 1 9 
24 
8 4 1 
2 9 8 
.. 4 4 8 
973 
8 4 2 
311 
• 3 1 1 
9 8 9 
Classe 2 
Klasse 7 
5 
7 
2 0 
11 
1 
2 
14 
l 
52 
3 09 
4 
3 
3 1 7 
47 
l 
25 
1 
13 
43 
1 
4 6 3 
2 
1 0 4 
5 
1 1 2 
5 
5 
6 
6 
7 
1 
8 
1 
5 
5 
1 
14 
1 4 8 
4 7 3 
4 7 4 
3 
. 
6 8 5 
55 
■ 
182 
122 
5 8 4 
2 4 4 
9 5 0 
8 2 3 
8 0 1 
097 
9 9 6 
13 
2 4 1 
7 3 9 
0 8 8 
8 03 
6 5 9 
7 05 
1 3 6 
1 0 0 
6 0 0 
9 5 2 
9 8 8 
71 
928 
5 6 4 
1 2 6 
3 3 1 
003 
76 
59 
1 7 0 
3 0 5 
168 
7 8 6 
2 5 6 
6 5 4 
0 0 3 
2 4 7 
1 6 0 
6 0 7 
• 2 3 7 
79 
9 2 3 
11 
5 1 1 
5 2 2 
0 8 7 
6 1 4 
7 0 1 
0 2 5 
6 1 1 
7 1 3 
7 0 6 
6 9 3 
7 1 
0 5 4 
8 7 3 
179 
9 5 9 
2 9 5 
2 5 4 
7 01 
Tab. 1 
A O M 
. 
4 0 2 3 
3 7 
. 4 8 0 S 
. 
­. • 
109 
35 
2 
178 
18 
• 2 1 
. 3 6 3 
6 7 3 4 7 
15 
16 
. 6 7 3 7 8 
10 
1 2 9 
­. 3 0 5 2 
­1 1 2 
3 29 3 
3 
. . 3 
2 9 
7 1 0 7 6 
. 
• 1 0 1 5 0 9 
1 9 4 2 
1 0 3 4 5 1 
2 8 5 
­6 
2 
29 3 
2 
5 6 
5 8 
l 7 7 0 
1 3 6 3 
3 1 3 3 
β 1 10 3 
6 5 6 
1 3 
1 67 1 
3 4 
2 7 0 
3 7 4 7 
H O 6 8 2 
7 1 5 0 4 
• 7 1 5 0 4 
1 8 5 9 
1 ) Y compris tes « Divers » non spécifiés par origine 
*) Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
*) Sie im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre Valeurs­1000$­Werte Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CE: / EINFUHR DER EG AUS: 
PRODUITS W A R E N CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
dont : darunter ; 
CE 
EG 
AELE 
E F T A 
Etats­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Classe 2 
Klasse 2 A O M 
MINER.CONCENT.HATTFS DE CUIVRE 
MINER .CONCENT.MATTES DE NICKEL 
MINER.ET CONCENT.O'ALUMINIUM. 
MINERAIS ET CUNCENT.DE PLOMB. 
MINERAIS ET CONCENTRES DE ZINC 
MINERAIS ET CONCENTRES D'ETA IN 
HINER.ET CONCENT.DE MANGANESE 
MIN/CONC.NON FERREUX BASE NDA 
TOTAL DU GROUPE 
DECHETS DE METAUX NON FERREUX 
MINER.ARGENT ET PLATINE.DECHET 
MINER.ET CONC.THORIUM URANIUM 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
OS,IVOIRE,SABOTS ET PROD.SIMIL 
AUT .MAT.BRUTES OR IG.ANIMALE . 
TOTAL DU GROUPE 
MAT.PREM.VEGET.POUR TEINT/TANN 
GOMME LAQUE,GOMMES,ETC­NATUR. 
MAT.VEGET.PR VANNERIE OU SPART 
PLANTES PR PARFUM .ET MEDECINE 
GRAIN.SPOR.FRUITS A ENSEMENC. 
BUL BES,BOUTURES,PLANTS,ARBRE S 
FLEURS ET FFU1LLAGES COUPES . 
SUCS,JUS,MAT.VEGETALES NDA. . 
TOTAL DU GROUPF 
TOTAL DE LA DIVISION 
TOTAL OE LA SECTION . . . 
HOUILLES 
AGGLUMERES ΠΙ K I U I H E . . . . 
LIGNITES FT ACGLIIMERES. . . . 
TUIIRBE ET A(.liLllMFPES 
CUKES ET SEMI­CIIKrS 
TOTAL DU GfnUPE 
PETROLES BRUTS ET PART.RAFFIN. 
ESSENCE POUR MUTEURS 
PETRO.LAMP.KEROS.WHITE SPIRIT 
GASOIL, FUELOIL LEGER 3U DOMEST 
FUELOIL LOURD,RESIDUAL FUELOIL 
HUILE DE GRAISSAGE,LUBRIFIANTS 
VASaiNE OU CIRFS MINERALES . 
8RAI, COKES, BITUMES, DERIVES NDA 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
GAZ NATUR.AUT.HYDROCARB.GAZEUX 
GAZ D'USINE 
TOTAL DU GROUPE 
ENERGIE ELECTRIQUE 
TOTAL DE LA SECTION 
GRAISSES ET HUILES DE POISSONS 
HUILES GRAISSES OR IG.AN IM.NDA 
TOTAL DU GROUPE 
HUILE DE SOYA 
HUILE DE COTON 
HUILE D*ARAChIDE 
HUILE D'OLIVE 
HUILE DE TOURNESOL 
KUPFERERZE,KONZENTRATE U.MATTF 
NI CKELERZE.KONZENT R.U.MATTEN. 
ALUMINIUMFRZE UND KONZENTRATE 
BLEIERZE UND KONZENTRATE. . . 
ZINKERZE UNO KONZENTRATE. . . 
ZINNERZE UND KONZENTRATE. . . 
MANGANERZE UNO KONZENTRATE. . 
UNEOL.NE­METALLERZE U.KONZENTR 
SUMME DER GRUPPE 
ABFAELLE VON NE­METALLEN. . . 
SILBER­U.PLATI NERZE U.ABFAELLE 
THORIUM­U.URANERZE U.KONZENTR. 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
KNOCHEN,ELFENBEI N U. AE.WAREN. 
AND.ROHSTOFFE TI ER.URSPRUNGS. 
SUMME DER GRUPPE 
PFL.ROHSTOFFE Z.FAEP.BEN/GFRBEN 
STOCKLACK,SCHELLACK,U.DGL.. . 
PFLANZLICHE FLECHTSTOFFE. . . 
PFLANZEN,USW.F.RIECHSTOFFE. . 
SAEMEREIEN 
ZWIEBELN,KNOLLEN,USW 
SCHNITTBLUMEN UND BLATTWERK . 
PFL.SAEFTE.U.PFL.STOFFE A.N.G. 
SUHME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS 
SUMME DES TEILES 
STFINKOHLF 
STEINKOHLENBRIKETTS U.DGL.. . 
BRAUNK.1HLF UND BRIKETTS . . . 
TORF UNO TORFRRI KFTTS . . . . 
KOKS UND SCHWELKOKS 
SUHME DER GRUPPE 
ERDOEL.ROH II .TEI LW. RAFF I NI EP Τ 
MOTORENBENZIN 
LEUCHT­U.MOTPETROLEUM.TFST BENZ 
DIESELKRAFTSTOFF 
SCHWFROELE ZUM HEIZEN . . . . 
SCH MI E RÓELE, MIN. SCHMIERMITTEL 
VASELIN U.MINERALISCHE WACHSE 
PECH,BITUMEN,PETROLKOKS,U.ANO. 
SUMME DER GRUPPE 
SUHME DES ABSCHNITTS 
ERDGAS,U.A.GASF.KOHLENWASSER ST 
INDUSTRIEGASE 
SUMME DER GRUPPE 
ELEKTRISCHER STROH 
SUMME DES TEILES 
FETTE UND OELE VON FISCHEN. . 
TIERISCHE OELE U.FETTE A .N .G . 
SUMME DER GRUPPE 
SOJAOEL 
BAUMWOLLSAATOEL 
ERDNUSSOEL 
OLIVENOEL 
SONNENBLUMENOEL 
2 8 3 . 1 * 
2 8 3 . 2 * 
283.3 
283.4 
283.5 
233.6 
283 .7 
2 8 3 . 9 * 
283 
284.0 
2 8 5 . 0 * 
286 .0 
28 
291 .1 
291.9 
291 
292 .1 
292 .2 
292 .3 
292.4 
292.5 
292 .6 
292 .7 
292.9 
292 
29 
3 2 1 . 4 
3 2 1 . 5 
3 2 1 . 6 
3 2 1 . 7 
3 2 1 . 8 
321 
3 3 1 . 0 * 
2 3 2 . 1 * 
3 3 2 . 2 * 
3 3 2 . 3 * 
3 3 2 . 4 * 
3 3 2 . 5 
332.6 
3 3 2 . 9 * 
332 
3 4 1 . 1 
3 4 1 . 2 » 
341 
3 5 1 . 0 * 
4 1 1 . 1 
4 1 1 . 3 
411 
4 2 1 . 2 
4 2 1 . 3 * 
4 2 1 . 4 
4 2 1 . 5 
4 2 1 . 6 * 
50 287 
40 232 
59 416 
7 5 348 
133 968 
23 553 
66 907 
221 867 
671 578 
369 411 
23 737 
13 681 
2375 741 
22 573 
189 783 
212 356 
2 607 
23 978 
9 621 
33 165 
84 212 
142 939 
185 5 3 3 
59 787 
541 842 
754 198 
900 199 
16 209 
17 039 
7 32 7 
272 711 
1213 4 8 5 
311 535 
75 7 0 1 
926 304 
231 305 
150 89 6 
30 098 
121 445 
1847 28 4 
294 0 0 0 
l 7 3 4 
295 734 
76 132 
103 438 
179 570 
52 690 
14 937 
96 214 
148 68 3 
105 990 
384 
335 
1 259 
267 
7 609 
1 
1 835 
19 664 
31 354 
190 819 
9 857 
213 
535 820 
4 740 
43 213 
47 953 
185 
2 581 
1 438 
4 016 
41 442 
128 582 
158 981 
16 977 
3 5 4 202 
4 968 
935 
549 
7 582 
14 992 
83 
260 
11 035 
4 0 404 
42 375 
3 865 
1 547 
27 184 
28 731 
13 
970 
20 5 
539 
11 179 
7 210 
8 249 
8 166 
36 531 
2 045 
82 
5 06 
1 247 
637 
19 
23 
50 457 
55 016 
56 944 
3 310 
35 484 
25 085 
20 865 
35 108 
28 544 
22 720 
30 720 
47 434 
245 961 
26 430 
1 171 
13 027 
7 96 7 
20 659 
4 513 
10 615 
8 912 
18 223 
21 585 
6 92 5 
99 399 
8 938 
216 
13 0 1 3 
143 574 764 594 194 929 
3 88 
5 839 
6 227 
2 
379 
2 
1 027 
11 323 
1 317 
1 337 
3 573, 
18 960 
12 185 
33 500 
45 685 
1 833 
18 156 
6 290 
12 569 
2 817 
2 490 
11 204 
24 015 
79 374 
837 
2 7 5 1 
3 58 8 
20 
5 40 8 
975 
3 55 8 
7 3 1 
1 060 
732 
3 550 
16 034 
402 155 65 262 25 187 125 059 19 622 
10323 303 2250 254 1576 660 1321 613 2517 334 726 267 
384 919 
15 778 
9 903 
6 081 
260 966 
677 647 
81 111 
230 985 
49 599 
645 493 
161 135 
84 813 
13 629 
49 018 
1234 672 
36 971 
4 
93 
22 7 
2 478 
39 773 
8 298 
15 225 
9 710 
43 359 
12 698 
24 368 
454 
8 430 
114 244 
230 578 
4 
17 
6 912 
237 511 
2 995 
69 
473 
537 
1 8428 723 656 577 
893 
1 237 
1 661 
699 
27 350 
9 841 
53 491 
95 172 
15 536 
6 921 
44 016 
19 47B 
11 681 
1 042 
1 939 
100 613 
4 665 
207 
4 595 
90 
10 666 
8 
l 5 4 4 
21 7 7 5 
1315 7 8 3 122 542 95 173 8529 336 678 352 
2 7 2 712 
1 5 4 0 
274 252 
1 631 
194 
1 825 
253 13 021 
253 13 021 
6 637 
6 637 
5 868 
37 969 
43 837 
50 024 
132 
10 988 
6 320 
23 086 
47 3 
040 
691 
731 
213 
. 21 
234 
42 
332 
7 
39 
47 
12 
6 
937 
752 
3 65 
117 
165 
473 
961 
• 198 
8545 
37 
37 
1 
75 
22 
10 
894 
058 
294 
352 
555 
2 06 
115 
875 
125 
635 
1 
1 
39 
21 
595 
119 
1 
120 
112 
369 
999 
. 
1) Y compris les α Divers » non spécifiés par origine 
*) Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
* ) Sie im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre Valeurs-1000$-Werte Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CE: / EINFUHR DER EG AUS: 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
D 
WELT CE 
EG 
AELE 
EFTA 
États-
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Classe 2 
Klasse 2 A O M 
HUILE DE COLZA/NAVETTE/HOUTARD 
TOTAL DU GROUPE 
HUILE DE L I N . . 
HUILE DE PALME 
HUILES DE COCO/COPRAH . . . . 
HUILE DE PALMISTE 
HUILE DE RICIN 
HUILES VEGETALES FIXES NDA. . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
HUILES ANIM.OU VEGET.MODIFIEES 
GRAISSES ET HUILES HYDROGENEES 
HUIL.ACID.GRAS,RESI.SILID . . 
CIRES ORIG.ANIMALE OU VEGETALE 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA SECTION 
COLIS POSTAUX 
HYDROCARB.ET DER I V.HALOGEN.ETC 
ALCOOLS,PHENOLS,GLYCERINE . . 
ET HERS,OXYDES,EPOXYDES,ACETA LS 
COHPOSES FONCTION ALDEHYDE,ETC 
ACIDES DERIVES,HALOG.SULFO.ETC 
ESTERS DES ACIDES MINERAUX,ETC 
COMPOSES A FONCTIONS AZOTEES. 
COMPOS.ORGANO-MIN ER.HETEROCY. 
AUTRES PROD.CHIM.ORGANIQUES . 
TOTAL DU GROUPE 
OXYG.NITROG.HYORuG.GAZ RARES. 
ELEMENTS CHIMIQUES N D A . . . 
ACIDES INORB.COMP.OXV.METALLOI 
DER I.HALU.ϋΧΥHAL.SUL F.MF TALLOI 
OXYDES METALLIQUES PR PEINTURE 
AUTRES BASES,OXYDES METAL.INOR 
TOTAL DU GROUPE 
SELS METALL.DIACIDES INORGAN. 
AUT.SELS METALL .ACIDES INORGAN 
SELS METAL.NDA,MET.PREC.COLLOl 
PROD.CHIMI.INORGANIQUES NOA . 
TOTAL DU GROUPE 
ELEMENTS CHIMIQUES RADIOACTIFS 
ISOTOPES D'AUT.ELEMENTS CHIM. 
SELS/AUTRES COHP.DE THOR.URAN. 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL OE LA DIVISION . . . 
GOUDRONS DE HOUILLE ET AUTRES 
EAUX AMMONIACAL.CRUDE AMMONIAC 
PROD.DISTILL.GOUOR.DE HOUILLE 
TOTAL DU GROUPE 
COLOR-ORGA.SYNT, INDIGO NAT.ETC 
MATIERES COLORANTES VEG.ANIM. 
PRODUITS TANNANTS SYNTHETIQUES 
EXTRAITS TANNANTS VEGET.. . . 
TANNINS ET DERIVES 
. TOTAL DU GROUPE 
AUTR.MAT.COLORANT.LUMINOPHORE S 
ENCRES D'IMPRIMERIE 
PEINTURES ET COMPOS.VITRIFIABL 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
COLIS POSTAUX 
PROVITAMINES ET VITAMINES . . 
ANTIBIOTIQUES 
ALCALOIDES VEGETAUX ET DERIVES 
RAPS-,RUEB-,UND SENFOEL . . . 
SUMME DER GRUPPE 
LEI NOEL 
PALMOEL 
KOKOSOEL 
PALMKERNOEL . . 
RIZINUSOEL 
FETTE PFLANZLICHE OELE A .N .G . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
TIER.OD.PFL.OELE MODIFIZIERT. 
TIER.OO.PFL.FETTE U.OELE,GEH. 
FETTSAEUREN.FESTE RUECKSTAENDE 
WACHSE ,T I ER. OD. PFL. URS PRUNGS . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES TEILES 
POSTPAKETE 
KOHLENWASSERSTOFFE,USW. . . . 
ALKOHOLE,PHENOLE,U.GLYZERIN . 
AETHER,EPOXYDE UND ACÉTALE. . 
VE RBI ND. M. ALDEHQD. US W.FUNKTION 
SAEUREN U.H .S .N . N.DERIVATE. . 
ESTER D.MINERALSAEUREN.USW. . 
VERBIND.M. STICKSTOFFUNKT IONEN 
ORGAN.ANORGAN.VERBINDUNGEN. . 
AND.ORGAN.CHEM.ERZEUGNISSE. . 
SUMME DER GRUPPE 
SÄUERST. STICKST. USW. EDELGASE. 
CHEMISCHE SRUNDSTOFFE A . N . G . . 
ANORGANISCHE SAEUREN 
H.O. S. VERBI NO. D. NI CHTHET ALLE . 
METALLOXYDE 
ANO.ORGAN.BASEN U. METALLOXYD. 
SUMME DER GRUPPE 
METALL-PERSALZE.D.ANORG.SAEJR. 
METALL-U.PERSALZE,DER. SAEUREN 
AND.METALLSALZE UND PERSALZE 
ANORGAN.CHEM.ERZEUGNIS SE,A.N.G 
SUMME DER GRUPPE 
RADIOAKTIVE CHEMISCHE ELEMENTE 
ISOTOPEN AND.CHEM.ELEMENTE. . 
SALZE U.VERB IND. D.THORIUMS. . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
TEER 
GASREINIGUNGSMASSE,USW. . 
TEERDE STILLATI fjNSERZEUGNISSE. 
SUHME DER GRUPPE 
SYNT.ORG.FÄRBST,NAT.INDIGO.USW 
PFLANZL.U.TIER.FARBSTOFFE . . 
SYNTHETISCHE GERBSTOFFE . . . 
PFLANZLICHE GERBSTOFFAUSZUEGE 
TANNINE UND IHRE DERIVATE . . 
SUMME DER GRUPPE 
AND.FARBKOERPER,LUMINOPHORE . 
DRUCKFARBEN 
FARBEN UND SCHMELZGLASUREN. . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS 
POSTPAKETE 
PROVITAMINE UND VI TAH! NE. . . 
ANTIBIOTIKA 
NATUERL. PFL.OD.SYNTH.ALKALOI DE 
421.7» 
421 
422.1 
422.2» 
422.3* 
422.4* 
422.5 
422.9» 
422 
42 
431.1 
431.2 
431.3 
431.4 
431 
512.0 
512.1 
512.2 
512.3 
512.4 
512.5 
512.6 
512.7 
512.8» 
512.9 
512 
513.1 
513.2» 
513.3 
513.4 
513.5 
513.6 
513 
514.1 
514.2« 
514.3* 
514.9» 
514 
515.1 
515.2 
515.3 
515 
51 
521.1 
521.3 
521.4 
521 
531.0 
532.1 
532.3 
532.4 
532.5 
532 
533.1 
533.2 
533.3 
533 
53 
541.0 
541.1 
541.3 
541.4 
26 142 
444 656 
25 195 
104 333 
4 3 720 
26 410 
15 376 
33 199 
248 233 
692 889 
5 648 
33 214 
5 3 402 
6 151 
98 415 
158 
455 431 
232 580 
74 067 
66 115 
247 096 
22 652 
341 643 
357 606 
18 897 
1816 245 
12 984 
102 131 
61 428 
9 898 
76 051 
169 822 
432 314 
41 542 
122 077 
70 009 
32 351 
265 979 
98 S i l 
9 673 
3 876 
112 360 
3 876 
168 
42 677 
46 721 
222 083 
2 011 
7 960 
9 421 
598 
19 99 0 
57 732 
17 473 
183 163 
258 368 
500 441 
993 
55 942 
159 534 
84 477 
24 807 
115 357 
5 217 
12 165 
19 670 
14 808 
1 340 
23 304 
76 504 
4 919 
30 087 
38 682 
891 
74 579 
57 
261 448 
148 185 
53 661 
37 593 
ISO 352 
10 681 
191 095 
144 6 03 
9 395 
1037 070 
10 292 
44 831 
44 875 
8 140 
59 550 
80 568 
248 256 
29 687 
98 152 
39 146 
14 947 
181 932 
10 516 
74 
2 308 
12 898 
761 
1 271 
97 
46 
60 
22 
240 
473 
476 
2 784 
7 197 
613 
11 070 
37 
65 709 
18 925 
5 715 
8 666 
27 830 
5 004 
54 844 
117 145 
4 581 
308 456 
204 
13 218 
3 275 
1 111 
4 768 
7 151 
29 727 
349 
20 146 109 876 
19 306 
92 073 
23 895 
11 541 
13 993 
3 383 
164 188 
10 
5 297 
6 043 
242 
328 
3 985 
220 
4 775 
1 
1 
585 
4 HO 
4 697 
60 
98 501 
33 783 
12 411 
9 182 
22 092 
4 620 
46 516 
51 920 
3 389 
282 474 
2 346 
11 60S 
238 
559 
156 
806 
432 
584 
921 
884 
119 
274 
768 
161 
32 713 
l 753 
3 882 
15 487 
7 181 
28 303 
79 773 
9 060 
454 
89 287 
2 969 
5 772 
4 
5 964 
2 811 
59 
8 883 
18 063 
153 
44 678 
4 632 
4 497 
12 
3 609 
46 916 
59 666 
794 
409 
182 
49 
434 
640 
3 
32 
675 
1480 156 369 165 432 777 109 453 
3 172 
15 
24 213 
27 400 
927 
6 717 
1 524 
461 
9 629 
39 606 
14 082 
136 945 
190 633 
585 
143 
3 947 
4 675 
826 
1 006 
58 
136 
2 026 
8 810 
2 257 
23 634 
34 701 
42 
4 
6 349 
6 395 
80 
2 07 
36 
1 
324 
6 84. 
032 
316 783 124 722 
580 
27 523 
63 324 
17 201 
346 
14 695 
40 375 
51 036 
19 406 
26 122 
61 
2 482 
34 062 
1 096 
387 
387 
334 
123 
5 583 
5 706 
49 
2 
319 
370 
2 
227 
3 438 
8 286 
6 1 480 
5 
45 549 
2 830 
11 541 
312 
60 237 
26 189 274 064 121 717 
71 
67 4 
74 5 
78 081 316 113 123 58 2 
I 846 
1 164 
26 
131 
65 
3 241 
3 
28 012 
28 035 
17 
17 
31 293 
244 
244 
27 
27 
2 
40 
42 
7 6 
1) T compris Ies « Oivers » non spécifiés par origine 
*) Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
*) Sie Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1971 —janvier­Décembre Valeurs­IODOS­Werte 
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Tab. 1 
IMPORTATIONS DELA CE: I EINFUHR DER EG AUS: 
PRODUITS W A R E N CST 
MONDE 
D 
WELT 
dont : darunter : 
CE 
E G 
AELE 
EFTA 
États-
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Classe 2 
Klasse 2 A O M 
HORMONES 
HET EROS I D.GL ANO ES,SER UH,VACCI N 
MEDICAMENTS 
PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES. 
TOTAL DU GROUPE 
C O L I S POSTAUX 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S , R E S I N O I D E S 
PRODUITS AROMATIQUES A R T I F . E T C 
TOTAL DU GROUPE 
PARFUMERIE ET PRDD.DE BEAUTE. 
SAVONS 
PREP.PR L E S S I V E , P R O D . T E N S . A C T 
PAT .POUDR.RECUR ER,C IRAGE S,E TC 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
ENGRAIS AZOTES C H I M I Q U E S . . . 
ENGRAIS PHOSPHATES 
ENGRAIS C H I H . P O T A S S I Q U E S BRUTS 
ENGRAIS NDA 
TOTAL DU GROUPE 
POUDRES P R O P U L S I V E S , E X P L O S I F S 
MECHES, AMORCES,DETONATEURS. . 
ARTICLES DE PYROTECHNIE . . . 
MUNIT IONS OE CHASSE ET SPORT. 
TOTAL DU GROUPE 
T R A F I C CONFIOENTIFL 
PRODUITS OE CONDENSATION E T C . 
PRODUITS OE POLYMERISATION ETC 
DERIVES C H I M . D E LA CELLULOSE. 
MATIERES PLASTIQUES ET SIM.NDA 
TOTAL DU GROUPE 
OES INFECTANTS, I N S E C T I C I D E S ETC 
AMIDONS,AMYLACE,ALBUMI N,C OLLE 
PROD.CHIM.BASF R E S I N . E T B O I S 
AUT PRUD.DES INDUST . C H I H . O R G A N 
PROD.DES INDUSTRIES C H I H . N D A . 
TOTAL OU GROUPE 
TOTAL DE LA SECTION . . . . 
COL IS POSTAUX 
CUIRS A R T I F I C . U U RECONSTITUES 
CUIRS ET PEAUX DE VEAUX . . . 
CUIRS AUT . B O V I N S ET EQUIOES . 
AUTRES CUIRS 
TOTAL OU GROUPE . . . . . . 
ART.EN CUIR A USAGE TECHNIQUE 
ARTICLES DE S E L L E R I E 
PARTIES DE CHAUSSURES. . . . 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR . . . 
TOTAL DU GROUPE 
PELLETERIES APPRETEES . . . . 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
D E H l ­ P R O D U I T S EN CAOUTCHOUC . 
C O L I S POSTAUX 
PNEUMATIQUES, CHAMBR .A A IR ETC 
A R T . D ' H Y G I E N E CAOUTC.NON DURCI 
COURROIES DE TRAN SM I . E N CAOUTC 
ART.MANUFACT.EN CAOUTCHOUC,NDA 
TOTAL OU GROUPE . . . . . . 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
NATUERL.OD.SYNTHET.HORHONE. . 
G L Y K O S I D E , D RUE SEN, SE RA,VACCI NE 
ARZNEI WAREN 
PHARMAZEUTISCHE ZUBEREITUNGEN 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
AETHERISCHE OELE U . R E S I N O I D E . 
SYNTHETISCHE RIECHSTOFFE USW. 
SUMME DER GRUPPE 
R I E C H ­ U N D S C H OE N H E I T S H IT T E L . 
S E I F E N 
ZUBEREITETE WASCHMITTEL USW. 
SCHUHCREME,BOHNERWACHS,USM. . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS 
ST ICKSTOFFDUENGEMITTEL . . . 
PHOSPHOROUENGEMITTEL. . . . 
CHEMISCHE K A L I D U E N G E M I T T E L . 
OUENGEMITTEL A . N . G 
SUMME OER GRUPPE . . . . 
SCHIESSPULVER U.SPRENGSTOFFE. 
ZUENDSCHNUERE,ZUENDER,USW. . . 
FEUERWERKSARTIKEL 
JAGD­UND S P O R T M U N I T I O N . . . . 
SUMME OER GRUPPE 
VERTRAULICHER VERKEHR 
KONOENSATIONSERZEUGNISSE,USW. 
POLYMERISATIONSERZEUGNISSE.USW 
CHEMISCHE ZELLULOSEDERIVATF . 
KUNSTSTOFFE U . D G L . A . N . G . . . . 
SUMME DER GRUPPE 
D E S I N F E K T I O N S M I T T E L , U S W . . . . 
STAERKE,E IWEISSSTOFFE U . L E I H E 
C H F M . E R Z E U G N . A . H A R Z . S T . U . H O L Z 
AND.ORGAN.ERZE U G N . D . C H E M . I N O . 
E R Z E U G N . D . C H E M . I N D U S T R I E A . N . G 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES T E I L E S 
POSTPAKETE 
KUNSTLEDER AUF LEDERBASIS . . 
KALBLEDER 
RINDLEDER.ROSSLEDER USW . . . 
ANDERES LEDER . , 
SUMME DER GRUPPE 
LEDERWAREN ZU TECHN. ZWECKEN . 
SATTLERWAREN 
SCHUHTEILE A . S T O F F E N ALLER ART 
ANDERE LEOERWAREN 
SUMME DER GRUPPE 
ZUGERICHTETE P E L Z F E L L E . . . . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
POSTPAKETE 
R E I F E N . L U F T S C H L A E U C H E . U S W . . . 
WEICHKAUTSCHUKWAREN ZU HYG.ZW. 
TREIBRIEMEN USW.WEICHKAUTSCHUK 
BEARB.WAREN A.KAUTSCHUK A . N . G . 
SUHME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
5 4 1 . 5 
5 4 1 . 6 
5 4 1 . 7 
5 4 1 . 9 
5 4 1 
5 5 1 . 0 
5 5 1 . 1 
5 5 1 . 2 
551 
5 5 3 . 0 
554.1 
554.2 
554.3 
554 
55 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 2 
5 6 1 . 3 
5 6 1 . 9 
5 6 1 
5 7 1 . 1 
5 7 1 . 2 
5 7 1 . 3 
5 7 1 . 4 
571 
5 8 1 . 0 
5 8 1 . 1 
5 8 1 . 2 * 
5 8 1 . 3 
5 8 1 . 9 
5 8 1 
5 9 9 . 2 
5 9 9 . 5 
5 9 9 . 6 
5 9 9 . 7 
5 9 9 . 9 
5 9 9 
6 1 1 . 0 
6 1 1 . 2 
6 1 1 . 3 
6 1 1 . 4 
6 1 1 . 9 
6 1 1 
6 1 2 . 1 
6 1 2 . 2 
6 1 2 . 3 
6 1 2 . 9 
6 1 2 
6 1 3 . 0 
6 2 1 . 0 
629.0 
629.1 
629.3 
629.4 
629.9 
629 
6 2 
5 0 9 4 6 
4 2 137 
350 8 6 0 
30 7 4 5 
7 7 5 6 3 4 
4 6 6 
68 2 5 4 
6 3 162 
1 3 1 8 8 2 
17 402 
140 52 3 
2 4 9 4 0 
182 8 6 5 
7 3 2 6 5 
5 1 8 0 8 
6 2 4 9 9 
138 208 
32 5 7 8 0 
1 1 3 9 6 
5 7 7 5 
5 4 7 4 
16 168 
38 8 1 3 
49 9 5 6 0 
9 5 8 6 1 3 
1 3 1 7 3 9 
3 7 5 5 6 
1 6 2 7 4 6 8 
127 6 8 5 
114 5 6 2 
8 9 6 7 4 
Í 5 9 9 9 6 
38 5 95 0 
87 7 8 6 7 
51 
3 505 
2B 6 3 0 
8 8 6 2 5 
2 0 6 9 9 0 
327 801 
2 9 2 9 
2 88 4 
4 0 4 9 0 
6 2 3 5 
52 538 
117 477 
1 2 0 0 2 3 
3 2 8 
4 2 9 4 5 2 
7 5 8 9 
3 7 89 4 
9 6 0 7 1 
571 334 
6 9 1 3 5 7 
2 5 7 4 4 9 8 4 0 
12 6 4 6 1 5 1 5 6 
2 1 8 6 8 7 1 0 1 2 4 0 
16 0 6 0 4 8 7 9 
3 8 1 7 6 5 2 3 7 5 6 7 
8 9 0 6 
6 8 7 5 
1 6 3 5 8 
3 9 6 1 
3 2 0 9 
1 502 
8 8 7 0 
1 8 4 
73 801 25 718 
2 9 9 
2 0 4 1 8 
32 4 2 0 
53 1 3 7 
140 
2 9 1 9 
21 4 1 5 
2 4 4 7 4 
14 
1 5 2 
9 8 0 
9 9 0 7 9 14 6 2 3 
15 297 
107 177 
2 0 2 0 2 
1 4 2 6 7 6 
1 3 7 1 
17 5 4 6 
3 2 0 6 
2 2 1 2 3 
3 7 0 3 
2 8 3 
14 8 0 1 
1 442 
1 6 5 2 6 
2 
22 677 
377 
2 3 0 5 6 
451 
10 
93 
2 
105 
2 9 4 B92 6 1 2 2 0 3 7 3 7 5 2 3 6 1 2 
4 7 4 5 9 
3 1 8 1 0 
38 4 0 4 
1 0 4 4 6 9 
2 2 2 1 4 2 
6 6 9 8 
3 3 3 7 
2 177 
1 0 9 0 4 
23 1 1 6 
3 7 8 2 4 7 
7 6 9 4 5 0 
8 6 2 0 4 
23 2 79 
1257 1 8 0 
73 1 2 2 
8 5 8 4 0 
16 3 7 3 
102 153 
2 4 8 1 4 8 
5 2 5 6 3 6 
2 1 0 6 
B98 
17 
1 083 
4 104 
1 9 7 4 
1 3 2 5 
9 4 4 
2 0 4 9 
6 2 9 2 
4 7 9 6 3 
4 9 68 0 
12 2 8 9 
9 342 
1 1 9 2 7 4 
2 1 4 1 1 
4 711 
27 307 
15 1 9 1 
58 9 6 4 
1 2 7 5 8 4 
2 537 
5 0 5 6 
l 3 0 1 
22 9 6 3 
3 1 8 5 7 
118 
532 
4 9 
1 5 8 1 
2 2 8 0 
6 4 6 4 0 
7 8 2 59 
2 9 0 4 1 
3 187 
175 127 
28 9 5 2 
5 1 3 7 
2 2 9 7 9 
3 0 6 0 0 
6 5 4 0 4 
1 5 3 0 7 2 
4 
13 9 0 9 
9 4 6 9 
2 2 0 8 
2 5 5 9 0 
72 
365 
3 
4 9 9 
9 3 9 
l 2 6 3 
1 4 7 6 
1 7 1 2 
4 6 8 
2 2 5 0 
7 169 
7 2 5 3 9 4 1 4 5 2 9 0 7 0 1 0 5 4 6 0 3 9 4 6 8 2 6 1 9 9 6 0 5 
2 3 
3 3 9 0 
16 1 8 8 
6 1 8 2 6 
85 4 3 6 
1 6 6 8 6 3 
1 9 7 1 
1 3 8 7 
2 9 2 6 3 
4 2 3 3 
3 6 8 5 4 
43 0 6 4 
18 
61 
1 9 7 5 
6 3 6 2 
13 014 
21 4 3 0 
6 5 1 
3 9 2 
2 8 6 8 
4 6 7 
4 3 7 8 
19 6 3 5 
4 5 4 4 3 
2 6 
89 
4 7 6 
8 1 8 1 
8 7 7 2 
2 72 
1 0 6 
5 4 8 
37 
9 6 3 
8 4 6 8 
18 7 4 9 
73 0 8 2 
1 0 0 3 0 8 
22 
4 9 6 
1 8 7 7 
9 1 3 
3 3 0 8 
7 9 0 2 
8 6 7 1 1 18 3 3 2 
14 3 4 7 111 518 
1 0 1 8 9 
2 1 8 
3 1 9 6 0 1 
3 5 4 6 
24 1 7 8 
5 7 4 0 0 
4 0 4 9 4 3 
8 0 
54 9 0 4 
2 3 0 4 
7 1 9 1 
2 0 8 1 1 
8 5 2 9 0 
4 9 1 6 5 4 1 0 3 6 2 2 
29 
6 9 8 9 
9 7 8 
4 1 5 6 
13 504 
2 5 6 5 6 
3 5 8 4 5 
3 8 0 
2 0 
45 
5 6 7 
012 
42 
12 
3 
3 7 8 4 
9 8 2 8 
159 
9 9 8 7 
1 
31 
32 
10 0 2 3 
2 
12 555 
3 2 0 2 
1 9 8 4 
17 7 4 3 
3 
2 6 7 
2 
2 
1 O i l 
1 2 8 5 
4 2 5 
1 6 4 3 
5 7 1 9 
7 7 8 7 
10 
2 
28 
6 7 1 
7 1 1 
5 0 
8 3 7 
1 
2 
2 
8 4 2 
9 5 8 
1 ) Y compris les α ùivers » non spécifiés par origine 
*) Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
* ) Sie im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
IO 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre Valeurs ­1000 $ ­ Werte Tab. 1 
IMPORTATIONS DELA CE: / EINFUHR DER EG AUS: 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
D 
WELT 
dont : darunter : 
CE 
EG 
AELE 
EFTA 
États­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
C/osse 2 
Klasse 2 A O M 
FEUILLES EN BOIS 5 MM OU MOINS 
BOIS PLAQUES,PANNEAUX . . . . 
BOIS AMELIORES ET ARTIFICIELS 
AUTRES BOIS TRAVAILLES. . . . 
TOTAL DU GROUPE 
CAISSES ET EMBALLAGES S I M I L . . 
OUVRAGES DE TONNELLERIE . . . 
OUVRA.MENUISERIE PR CONSTRUCTI 
ART MANUF.EN BOIS USAGE DOMEST 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS NDA . 
TOTAL OU GROUPE 
ARTICLES MANUFACTURES EN LIEGE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
PAPIER JOURNAL. . . . . . . . 
AUT .PAPIERS.MEC.PR IMPRESSION 
PAPIER KRAFT ET CARTON KRAFT. 
PAPIER A CIGARETT .EN ROULEAUX 
AUT.PAPIERS ET CARTONS MECANIQ 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS. . 
PAP.ET CART.FEUILLE A FEUILLE 
AUT.PAP.CART.EN ROUL.OU FEUILL 
TOTAL DU GROUPE 
SACS,BOITES,ETC EN PAP.OU CART 
ARTICLES DE CORRESPONDANCE. . 
REGISTRES.CAHIERS,CARNETS ETC 
ARTICLES EN PAPIER/CARTON NDA 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
SOIE MOUL INEE.FILS DE SOIE. . 
FILS DE LAINE ET DE POILS . . 
FILS COTON ECRUS.NON VENTE DET 
FILS COT.BLANCHIS,TEINTS,MERCE 
FILS DE LIN CHANVRE ET RAMIE. 
FILS DE FIBRES SYNTHETIQUES . 
FILS DE FIBRES ARTIFICIELLES. 
FILS EN FIBRES DE VERRE . . . 
AUTRES FILS NOA 
TOTAL DU GROUPE 
COLIS POSTAUX 
TISSUS COTON ECRU NON MERCER IS 
TISSUS COT. MFRCER, BLANCH, TE INT 
TOTAL DU GROUPE 
COLIS POSTAUX 
TISSUS DE SOIE 
TISSUS DE LAINE OU POILS FINS 
TIS.LIN/CHANV/RAMIE.SF VELOURS 
TISSUS DE JUTE,SAUF VELOURS . 
TISSUS EN FIBRES SYNTHETIQUES 
TISSUS EN FIBRES ARTIFICIELLES 
ETOFFES DE BONNETERIE N.ELASTI 
TISSUS EN FIBRES DE VERRE . . 
TISSUS NDA 
TOTAL OU GROUPE 
TULL ES,DENTELLES,BRODER IE S,ETC 
COLIS POSTAUX 
FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE 
TISSUS FEUT/CAOUTCHOUTES ETC. 
TISSUS ELAST.AUT.QUE 80NNETER 
CABLES,CORDAGES,CORDES,ETC. . 
CLOCHES POUR CHAPEAUX . . . . 
OUATES. MECHES, TEXT.PR US.TECHN 
ART.SPEC.EN TEXTILE ET SIMILAI 
TOTAL DU GROUPE 
COLIS POSTAUX 
SACS ET SACHETS D*EMBALLAGE . 
BACHES,VOILES,TENTES,ETC. . . 
COUVERTURES ET COUVRE­PIEDS . 
AUTRES ARTICLES EN TEXTILE. . 
TOTAL OU GROUPE 
LINOLEUM ET COUV.PARQUETS SIM. 
HULZFURNIERE UNTER 5 MM . . . 
FURN.HOLZ,SPERRHOLZ U.HOHLPL. x VERGUETETES HOLZ UND KUNSTHOLZ 
AND.BEARBEITETES HOLZ A . N . G . . 
SUMME DER GRUPPE 
KI STEN.VERPACK.MITTEL AUS HnLZ 
BOETTCHERWAREN. 
BAUTISCHLER­ZIMHERMANNSARBEIT 
8EARB.WAREN A.HOLZ F.HAUSHALT 
ANDERE WAREN AUS HOLZ A . N . G . . 
SUMME DER GRUPPE 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK. . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ZEITUNGSDRUCKPAPIER 
AND.MASCHINENPAPIER Z.ORUCKEN 
KRAFTPAPIER UND KRAFTPAPPE. . 
ZIGARETTENPAPIER I N ROLLEN. . 
AND.MASCHINENPAPIER U.­PAPPE . 
HOLZFASERPLATTEN U.BAUPLATTEN 
BUETTENPAPIER UND BUETTENPAPPE 
AND.PAPI ER,PAPPE.ROLLEN/BOGEN 
SUMME DER GRUPPE 
PAPIERSAECKE,PAPPKARTONS USW. 
SCHREIBWAREN 
REGISTER,HEFTE,ORDNER,USW.. . 
WAREN AUS PAPIER U.PAPPE A.N.G 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
SUMHE DES ABSCHNITTS . . . 
SEI DENGARNE 
GARNE AUS WOLLE UND TIERHAAREN 
BAUHWOLLGARNE.ROH N.F.EINZELV. 
BAUHWOLLGARNE,GEBLEICHT,USW.. 
GARNE AUS FLACHS/HANF U.RAMIE 
GARNE A.SYNTH.SPINNFAED.FASERN 
GARNE A KUENSTL SPINNFAFO/FAS. 
GARNE AUS GLASFASERN 
ANDERE GARNE A.N.G 
SUHME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
BAUHWOLLGEHERE.ROH N.MERZ.. . 
BAUM WOLLGEWEBE .GEBLEICHT.USW. 
SUMME OER GRUPPE 
POSTPAKETE 
GEWEBE AUS SEIDE 
GEWEBE A.WOLLE OD.FEINEN TIERH 
GEWEBE AUS FLACHS/HANF U.RAMIE 
GEWEBE AUS JUTE 
GEWEBE A.SYNTHET.SPINNSTOFFEN 
GEWEBE A.KUENSTL.SPINNSTOFFEN 
GEWIRKE ALS METERWARE . . . . 
GEWIRKE AUS GLASFASERN. . . . 
GEWEBE A.N.G 
SUMHE DER GRUPPE 
TUELL,SPITZEN,BAENDER.USW 
POSTPAKETE 
FILZE UND FILZWAREN 
GEWEBE/FILZE KAUTSCHUTIERT.USW 
GUHMIELASTISCHE GEWEBE. . . . 
SEILERWAREN 
HUTSTUMPEN 
WATTE, DOCHTE. USW. A.SPINNSTOFF 
SPEZI ALERZEUGN.A.SPINNST OFFEN 
SUMHE DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
SAECKE/BEUTEL Z.VERPACKUNGSZW 
PLANEN,SEGEL,HARKISEN U.ZELTE 
SCHLAF­UND REISEDECKEN. . . . 
ANDERE WAREN AUS SPINNSTOFFEN 
SUMME DER GRUPPE 
LINOLEUM U.AE.FUSSBODENBELAEGE 
631 .1 
631 .2 
631.4 
631.8 
631 
6 3 2 . 1 
632 .2 
632 .4 
632.7 
632.8 
632 
633 .0 
641 .1 
641.2 
641.3 
641 .4 
641.5 
641 .6 
641.7 
641 .9 
641 
6 4 2 . 1 
642.2 
642 .3 
642.9 
642 
64 
6 5 1 . 1 
651 .2 
651 .3 
651.4 
651 .5 
651 .6 
651.7 
651.8 
651.9 
651 
652.0 
652 .1 
6 52.2 
652 
653.0 
6 5 3 . 1 
653.2 
653 .3 
653.4 
653.5 
653 .6 
653.7 
653.8 
653.9 
653 
654.0 
655 .0 
655 .1 
655.4 
655.5 
655.6 
655.7 
655 .8 
655.9 
655 
656.0 
6 5 6 . 1 
656 .2 
656 .6 
656.9 
656 
657 .4 
37 028 
111 511 
76 272 
10 409 
285 220 
9 191 
1 669 
62 710 
30 656 
31 361 
172 831 
323 460 
347 947 
1 160 
209 212 
55 738 
227 
337 356 
1447 931 
99 953 
7 709 
21 193 
184 447 
313 302 
1761 233 
7 186 
20 7 743 
123 807 
37 075 
15 950 
703 369 
143 867 
22 38 7 
27 584 
12B8 968 
168 
143 883 
269 460 
433 511 
409 
35 019 
247 810 
12 093 
32 458 
393 062 
194 632 
341 244 
9 245 
6 377 
127 2 349 
94 295 
67 
68 510 
203 719 
10 122 
28 121 
3 216 
60 139 
6 813 
279 
33 988 
20 170 
19 55 2 
10 5 169 
37 110 
54 493 
70 607 
9 044 
171 254 
B 321 
1 530 
40 280 
13 947 
19 640 
83 718 
4 265 
7 993 
222 486 
56 660 
1 102 
97 894 
21 687 
105 
211 212 
619 139 
88 833 
6 125 
16 131 
131 767 
242 856 
7 84 0 
1 556 
3 854 
73 4 
13 984 
631 
77 
14 260 
136 
134 
96 980 
54 378 
121 438 
42 
55 014 
17 827 
17 
68 349 
414 045 
8 440 
1 067 
1 083 
28 066 
38 656 
3 853 
184 453 
53 175 
29 092 
11 367 
594 986 
112 761 
19 966 
18 082 
1027 735 
107 
64 018 
218 807 
282 932 
284 
23 177 
205 730 
6 859 
22 482 
339 357 
158 312 
303 503 
6 479 
5 053 
1071 236 
19 014 
8 212 
53 2 
89 2 
2 7 773 
14 378 
184 
1 359 
77 196 
53 
6 073 
27 891 
34 017 
108 
3 726 
37 032 
2 552 
542 
25 095 
12 215 
20 666 
891 
78 
102 905 
55 076 28 371 
18 
48 9 78 
168 848 
8 671 
19 452 
1 428 
37 141 
4 5 96 
289 132 
212 
11 903 
11 070 
16 307 
72 2 29 
111 721 
23 549 
49 
2 839 
10 949 
203 
3 349 
230 
16 540 
1 882 
36 041 
46 
07 5 
450 
7 443 27 770 
2 186 10 590 
110 171 
61 79 
9 800 38 610 
14 
600 
81 
3 56 
051 
96 
889 
3 586 
100 250 
16 
14 257 
5 569 
26 791 
151 358 
1 622 
94 
3 68 
16 484 
18 568 
861 995 452 701 169 926 
132 
9 
90 
225 
4 
38 958 
4 379 
1 574 
108 
45 479 
2 
951 
19 332 
20 285 
5 
3 59 
2 92 
114 
6 
8 707 
3 068 
5 412 
1 758 
137 
19 858 
2 845 
396 
15 114 
173 
513 
60 
4 686 
278 
21 220 
6 
72 
182 
38 
234 
532 
77 
5 
10 
911 
994 
503 
423 
50 
473 
139 
9 
3 645 
2 
126 
4 444 
134 
5 
106 
173 
419 
20 
314 
12 609 
464 
712 
7 743 
1 795 
7 779 
31 436 
2 
40 257 
3 422 
43 681 
2 814 
545 
12 
β 574 
6 524 
4 235 
950 
95 
23 753 
282 
55 
73 
1 880 
317 
74 
2 681 
7 
13 848 
1 014 
214 
9 336 
14 493 
6 449 
8 
44 
20 994 
79 
175 
119 
377 
3 
47 2 
7 
36 
5 
523 
63 
71 
5 
195 
10 
29 
274 
513 
2 
1 224 
364 
1 590 
2 
4 
3 
1 416 
711 
661 
38 
2 835 
54 
4 
10 
4 
982 
140 
186 
1 312 
1) Y compris ies « Divers » non spécifiés par origine 
') Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
* ) Sie im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CE: / EINFUHR DER EG AUS: 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
WELT 
dont ; darunter : 
CE 
EG 
AELE 
EFTA 
États-
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Classe 2 
Klasse 2 A O M 
TAPIS A POINTS NOUES,MEME CONF 
AUTRES TAPIS,TISSUS KEL IH . . 
TAPISSERIES EN LAINE 
MATIERES A TRESSER,PAILLONS . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
CHAUX OROINAIRE ET HYDRAULIQUE 
CIMENTS HYDRAULIQUES 
OUVRA.EN P.DE TAILLE ET CONSTR 
OUVR.AHIANTECIMENT ETC,PR BATI 
TUTAL OU GROUPE . 
BRIQUES,PIECES D.CONSTR .REFRAC 
9RIQ.TUILES.ETC-EN TER .A BRIQ 
TOTAL DU GROUPE 
MEULES,P.A AIGUISER OU A POLIR 
ABRASIFS AFPL.SR TISSU/PAP.ETC 
HICA TRAVAILLE,OUVRAG.EN MICA 
LAINES MIN,MAT.MIN ISOLANT.NOA 
OUVR.EN PLATR/CIHENT/CHARB.ETC 
PRODUITS REFRACTA 1RES NDA . . 
OUVRAGES EN AMIANTE 
OUVRAGES EN MAT .CERAMIQUES NDA 
TOTAL OU GROUPE . 
VERRE EN HASSE,BARRES,TUB.ETC 
VERRE D'OPTIQUE ET DE LUNETTER 
VERRE A VITRES NON TRAVAILLE. 
VERRE SIMPLEMENT DOUCI OU POLI 
VERRE COULE OU LAHINE NON TRAV 
PAVES,TUILES,ETC.AUTRE VERRE. 
GLACES OU VERRES DE SECURITE. 
MIROIRS EN VERRE 
VERRE NOA 
TOTAL DU GROUPE 
BUUTEILLES.FLACUNS.AUT.EMBALL 
OBJETS EN VFRRE PR HENAGE ETC 
ARTICLES EN VERRF NDA . . . . 
TOTAL OU GKUUPE 
AJU.DE HFNAGE EN PnRCELAlNE . 
ART.DE MENAGF EN CERAM.NDA. . 
STATUFTTFS.ODJ.FANTAISIE ETC. 
TOTAL OU GROUPE 
COLIS POSTAUX 
PERLES FINES 
DIAMANTS.SAUF DIAHANTS INDUST. 
AUTRES PIERRES GEMMES . . . . 
PIERRES SYNTH.OU RECONSTITUEES 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
FONTE SPIEGEL 
AUTRES FONTES 
POUDR.FER ACIER,GRENAIL,EPONGE 
FERRO-MANGANESE 
AUTRES FERRO-ALLIAGES . . . . 
TOTAL DU GROUPE 
HASSIAUX ET MASSES 
LINGOTS 
BLOOMS,BILLETTES,BRAM,LARGETS 
EBAUCHES EN ROULEAUX P.TOLES. 
EBAUCHES PR TUBES ET TUYAUX . 
TOTAL DU GROUPE 
FIL MACHINE 
BARRES 
PROFI.80MM PL,PALPLAN-AC.COH. 
PROFIL.MOINS DE 80 HM-AC.COM. 
TOTAL DU GROUPE 
LARGES PLATS ET TOLES FORTES. 
TOLES MOYENNES 
TOLES MOINS DE 3 MM NON REVET. 
TOLES ETAMEES 
TOL. INF.3 MH REVET.SAUF ETAM. 
GEKNUEPFTF TEPPICHE . . 
ANDERE TEPPICHE . . . . 
TAPISSERIEN 
FLECHTSTOFFE 
SUMHE DER GRUPPE . . 
SUMHE DES ABSCHNITTS 
LUFTKALK UND WASSERKALK . . . 
ZEMENT 
BEARBEITETE WERKSTEINE U.WAREN 
WAREN A.ASBESTZEMENT,USW F.BAU 
SUMME DER GRUPPE 
FEUERFESTE STEINE UND BAUTEILE 
MAUERZIEGEL USW.A.KERAM.STOFF. 
SUMME DER GRUPPE 
HUEHL.SCHLEIF,POLIERSTEINE USW 
SCHLEIFLEINEN,SCHLEIFPAPIER . 
BEARB.GLIMMER UND GLIMMERWAREN 
MINERAL.WOLLE ERZEUGN. IS OLI ERH 
WAREN A.GIPS/ZEHENT/KOHLE.USW 
FEUERFESTE ERZEUGNISSE A.N.G. 
ASBESTWAREN . . . 
WAREN AUS KERAM. STOFFEN A.N.G 
SUHME DER GRUPPE 
GLAS I N BRÜCKEN, STANGEN,USW.. 
OPTISCHES GLAS UND ROHLINGE . 
GEZOG.GEBLAS.FLACHGLAS»UNBEARB 
TAFELGLAS/SPIEGELGLAS . . . . 
GEGOSSEN.GEWALZTES,FLACHGLAS. 
STEINE .DACHZIEGEL,U.AND.GLAS. 
SICHERHEITSGLAS 
SPIEGEL AUS GLAS 
GLAS A.N.G 
SUHME DER GRUPPE 
FLASCHEN U.VERPACKUNGSGLAS. . 
GLASWAREN FUER HAUSHALT . . . 
GLASWAREN A.N.G 
SUHME DER GRUPPE 
GFSCHIRR U.HAUSHALT. A. PORZELL. 
GFSCHIRR U.HAUSHALT.A.KERAM.ST 
FIGUREN USW.A.FEINKERAMIK . . 
SUMHE OFR GRUPPE 
POSTPAKETE 
ECHTE PERLEN 
DIAHANTEN AUSG.INDUSTRIEDI AM. 
AND.EDEL STEINE U.SCHMUCKST EI NE 
SYNTHET.U.REKONSTIT.STEINE. . 
SUMHE DER GRUPPE 
SUMHE DES ABSCHNITTS . . . 
SPIEGELEISEN 
ANDERES ROHEISEN 
FI SEN-U. STAHLPUL VER,STSCHWAHH 
FERROHANGAN . . . . . . . . . 
ANOERE FERROLEGIERUNGEN . . . 
SUMME OER GRUPPE 
ROHLUPPEN.ROHSCHIENEN . . . . 
ROHBLOECKE,INGOTS 
VORBL.KNUEPPEL,BRAHHEN.U.PLAT. 
WARMBREITBAND IN ROLLEN . . . 
ROHRLUPPEN . . . . . . . . . 
SUHHE DER GRUPPE 
WALZDRAHT 
STAB STAHL 
PROF IL.80HM. U.MEHR,S PUNOWANDST 
PROFILE UNTER 80 MM 
SUMHE DER GRUPPE 
BREITFLACHSTAHL U.GROBBLECHE. 
HITTELBLECHE 
BLECHE UNT.3 HM.N.UEBERZOG. . 
VERZINNTE BLECHE 
BLECHE UNTER 3 MM. UEBERZOGEN. 
6 57.5 
657.6 
657.7 
657.8 
657 
65 
661.1 
661.2 
661.3 
661.8 
661 
662.3 
662.4 
662 
663.1 
663.2 
663.4 
663.5 
663.6 
663.7 
663.3 
663.9 
663 
664.1 
664.2 
664.3 
664.4 
664.5 
664.6 
664.7 
664.8 
664.9 
664 
665.1 
665.2 
665.8 
665 
666.4 
666.5 
666.6 
666 
667.0 
667 .1 
667 .2* 
667 .3 
667.4 
667 
671 .1 
671.2 
671 .3 
671.4 
671.5 
671 
672 .1 
672 .3 
672.5 
672.7 
672.9 
672 
6 7 3 . 1 
6 7 3 . 2 » 
6 7 3 . 4 * 
6 7 3 . 5 * 
673 
6 7 4 . 1 * 
6 7 4 . 2 * 
6 7 4 . 3 
674.7 
674 .8 
184 000 
348 9 1 4 
1 780 
6 452 
566 519 
2 3 249 
55 154 
99 891 
51 503 
239 797 
127 028 
19 5 048 
322 076 
45 273 
31 913 
4 387 
27 702 
101 220 
16 931 
46 68 3 
14 115 
2B8 224 
28 654 
5 718 
50 718 
34 588 
13 037 
10 009 
35 584 
15 578 
111 781 
305 667 
71 372 
96 952 
47 469 
215 79 3 
56 089 
30 184 
26 60 2 
112 8 7 5 
l 979 
15 297 
58 3 076 
49 723 
8 316 
658 391 
605 
93 514 
14 756 
66 013 
199 747 
374 635 
78 4 
64 289 
209 59 2 
460 609 
9 834 
745 108 
243 554 
577 715 
235 69 3 
144 420 
1201 382 
480 222 
86 19 2 
696 939 
96 014 
120 332 
3 588 
307 689 
781 
8 36 
336 443 
4 707 
18 358 
331 
669 
24 705 
78 
2 979 
24 
9 
3 167 
163 423 
6 433 
HO 
2 281 
22 8 08 
49 685 
34 2 23 
43 5 09 
200 225 
61 450 
165 017 
226 467 
27 925 
20 9 52 
2 369 
17 726 
78 237 
11 421 
22 287 
9 979 
190 8 96 
24 4 1 3 
3 140 
43 525 
31 3 7 5 
10 602 
8 570 
30 888 
11 764 
93 701 
257 978 
59 252 
75 860 
29 010 
164 122 
43 521 
17 396 
18 654 
79 571 
1 195 
3 80 
94 345 
4 4 8 4 
7 31 
101 135 
175 
2 722 
7 910 
9 251 
20 058 
41 509 
6 874 
48 383 
10 338 
6 514 
811 
5 627 
18 999 
3 188 
17 149 
l 881 
64 507 
1 112 
852 
2 432 
2 101 
652 
278 
1 384 
1 237 
10 314 
20 362 
4 210 
8 112 
11 034 
2 3 356 
4 190 
9 268 
1 597. 
15 055 
396 
949 
285 318 
11 700 
2 386 
300 749 
2142 823 1220 394 492 470 
447 
55 599 
7 812 
41 993 
49 647 
155 498 
762 
55 541 
1 5 4 078 
2 8 0 175 
7 045 
497 601 
192 416 
484 042 
221 017 
125 595 
1023 070 
343 888 
63 423 
577 BIO 
90 210 
88 858 
13 
5 239 
5 985 
15 370 
38 641 
65 248 
6 
1 746 
16 300 
42 788 
1 367 
62 207 
26 273 
60 653 
2 226 
14 718 
103 870 
62 751 
12 878 
49 490 
636 
10 459 
57 
562 
70 
051 
740 
332 
62 
3 94 
3 71 
827 
211 
591 
063 
153 
839 
659 
2 552 
l 673 
33 
872 
551 
747 
' 2 2 89 
129 
i 6 005 
'14 851 
498 
.1 853 
4 401 
6 752 
15 
14 
14 
43 
137 
193 
27 898 
1 541 
3 766 
33 535 
1 247 
365 
6 
6 668 
8 286 
1 
60 
15 371 
11 333 
2 84 
27 049 
462 
754 
207 
3 78 
801 
523 
624 
726 
736 
707 
46 
275 
169 
187 
356 
80 
69 
725 
2 
10 
2 
64 
27 
979 
156 
2 
7 
4 
4 
45 
213 
80 
511 
43 
612 
162 
817 
246 
67 
574 
887 
202 
711 
93 680 
28 361 
15 
88 029' 126 840 
6 362 
3 
19 
71 312 
77 695 
68 
215 
10 
7 09 
216 
65 
199 
53 
1 756 
18 076 
524 
39 
300 
18 939 
3174 275 316 119 116 386 300 215 25 978 
46 
28 
12 
21 
33 
45 
2 
2 
2 
8 
10 
9 
6 
12 
27 
10 
1 
3 089 
408 
3 50 6 
5 
69 370 
75 464 
31 
53 
1 135 
32 
1) Y compris/es « Divers » non spécifiés par origine 
*) Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
*) Sie im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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IMPORTATIONS DE LA CE: / EINFUHR DER EG AUS: 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
WELT 
darunter : 
CE 
EG 
AELE 
EFTA 
États-
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Classe 2 
Klasse 2 A O M 
TOTAL OU GROUPE 
FEUILLARDS 
RAILS 
TRAVERSES,AUT.ELEM.VOIES FERR. 
TOTAL DU GROUPE 
FILS FER/ACIER SF FIL HACH. . 
TUBES ET TUYAUX EN FUNTE. . . 
TUB.TUYAUX FER AC.SANS SOUDURE 
TUS.TUYAUX FER AC.SOUD.RIV.ETC 
COND.FORCEES AC.INST .HYDROELEC 
ACCESS.TUYAUTER IE,RACCORDS,ETC 
TOTAL DU GROUPE 
OUVR.BRUTS EN FONTE 
OUVR.BRUTS COULES/MOULES-ACIER 
OUVR.BRUTS FER/ACIER-FORGES . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
ARGENT BRUT MI-OUVRE.PLAQUE . 
PLATINE BRUT MI-OUVRE.PLAQUE. 
TOTAL DU GROUPE 
CUIVRE BRUT SF DECH.ET MATTES 
CUIVRE ET SES ALL IAGES,OUVRE S 
TOTAL DU GROUPE 
NICKEL BRUT SF DECH.ET MATTES 
NICKEL ET SES ALLIAGES,OUVRE S 
TOTAL DU GROUPE 
ALUMINIUM 8RUT SAUF DECHETS . 
ALUMINIUM ET ALL IAGES,OUVRES. 
TOTAL DU GROUPE 
PLOMB BRUT SAUF DECHETS . . . 
PLOMB ET SES ALL IAGES,OUVRE S. 
TOTAL DU GROUPE 
ZINC BRUT SAUF DECHETS. . . . 
ZINC ET SF5 ALL IAGES,OUVRES . 
TOTAL DU GROUPE 
ETAIN BRUT SAUF DECHETS . . . 
ETAIN ET SES ALLIAGES,OUVRES. 
TOTAL DU GROUPE 
URANIUM,THORIUM ET ALLIAGES . 
COLIS POSTAUX 
MAGNESIUH ET BERYLLIUH. . . . 
TUNGSTENE,MOLYBDENE,ET TANTALE 
AUT.MET.COMM.NUN FERREUX NDA. 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
CONSTRUCT.FONTE,FER ET ACIER. 
CONSTRUCTIONS EN ALUHINIUH. . 
OUVRAG.EN ZINC POUR BATIMENTS 
TOTAL DU GROUPE 
RESERVOIRS ETC,PLUS DE 300 L IT 
FUTS,TAMBOURS,BIDONS ET SIMILÄ 
RECIP.PR GAZ COMPR.OU LIQUEF. 
TOTAL OU GROUPE 
CABLES,COROAGES ET SIM.METALL. 
RONCES ARTIFICIELLES,TORSADES. 
TOILES METALL, GRILLAG, TREILLIS 
TREILLIS D'UNE SEULE PIECE. . 
TOTAL DU GROUPE 
PO INTES, CLOUS,CRAMPONS. . . . 
BOULONNERIE, VISSERIE 
TOTAL DU GROUPE 
COLIS POSTAUX 
SUMME DER GRUPPE 
BANDSTAHL 
SCHIENEN 
SCHWELLEN,EI SENBAHNOBERB AJ MAT. 
SUMME DER GRUPPE 
DRAHT,AUSGEN. WALZDRAHT. . . . 
ROHRE AUS GUSSEISEN 
ROHRE A.STAHL,NAHTLOS HERGEST. 
ROHRE A.STAHL,GESCHWEISST USW. 
DRUCKROHRLEI T. F. WASSER KR AFT W . 
ROHRFORM-U.VERB IND UNGS ST UE CK E 
SUMME DER GRUPPE 
GUSSSTUECKE AUS EISEN,ROH . . 
GUSSSTUECKE AUS STAHL,ROH . . 
SCHMIEDESTUECKE AUS ST AHL,ROH 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SILBER U.PLATTIER.UNBEARB.HALB 
PLATIN U.PLATTIER,UNBEAR8.HALB 
SUMME DER GRUPPE 
KUPFER ZUM RAFFINIEREN USW. . 
KUPFER U.LEGIERUNGEN.VERARb. . 
SUMME DER GRUPPE 
NICKEL,RUH 
NICKEL U.LEGIERUNGEN.VERARB.. 
SUHME DER GRUPPE 
ALUMINI UM,ROH 
ALUMINIUM IJ. LEGI ERUNGEN VERARB 
SUHME DER GRUPPE 
BLEI,ROH 
BLEI U.LEGIERUNGEN,VERARBEITET 
SUMME DER GRUPPE 
ZINK,ROH 
ZINK U.LEGIERUNGEN,VERARBEITET 
SUMME DER GRUPPE 
ZI NN,ROH 
ZINN U.LEGIERUNGEN,VERARBEITET 
SUMME DER GRUPPE 
URAN,THORIUM U.LEGIERUNGEN. . 
POSTPAKETE 
MAGNESIUM UND BERYLLIUM . . . 
WOLFRAM,MOLYBDAEN UND TANTAL. 
AND.UNEDLE NE-HETALLE U.LEGIER 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
KONSTRUKTION U.TEILE EISEN/ST. 
KONSTRUKTIONEN U.TEILE A . A L J . 
BAUARTIKEL AUS ZINK 
SUMHE DER GRUPPE 
BEHAELTER USW.UEB.300 L. . . . 
FAESSER,TROMMELN USW 
DRUCKBEH.F.VERDI CHT.VERF L.GASE 
SUMME DER GRUPPE 
KABEL.SE ILE.USW.A.HETALL. . . 
STACHELDRAHT,USW 
HE TALLGE WEBE .GITTE R.GEFLECHT E 
STRECKBLECH 
SUHME DER GRUPPE 
STIFTE,NAEGE L,KRAMPEN,U.DGL.. 
SCHRAUBEN UND NIETEN 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
674 
675 .0 
6 7 6 . 1 
676.2 
676 
677 .0 
6 7 8 . 1 
6 7 8 . 2 » 
6 7 8 . 3 * 
678 .4 
078.5 
678 
6 7 9 . 1 
679 .2 
679 .3 
679 
67 
6 8 1 . 1 
6 8 1 . 2 
681 
6 8 2 . I * 
6 8 2 . 2 
682 
683 .L 
6 8 3 . 2 
683 
684 .1 
684 .2 
684 
6 8 5 . 1 
685 .2 
085 
686 .1 
686 .2 
666 
6 8 7 . 1 
687 .2 
687 
688 .0 
639 .0 
689 .3 
6 8 9 . 4 * 
6 8 9 . 5 » 
689 
68 
6 9 1 . 1 
6 9 1 . 2 
691 .3 
691 
6 9 2 . 1 
692 .2 
692 .3 
692 
6 9 3 . 1 
693 .2 
6 9 3 . 3 
693 .4 
693 
6 9 4 . 1 
6 9 4 . 2 
694 
1479 699 
252 231 
26 581 
6 811 
33 392 
126 113 
14 289 
234 237 
176 275 
49 953 
152 874 
627 628 
16 484 
11 840 
5 755 
34 079 
205 262 
83 071 
288 333 
1644 169 
305 591 
1949 760 
19 5 746 
64 535 
260 281 
458 435 
323 161 
781 596 
112 824 
4 755 
117 579 
10 2 278 
12 861 
115 139 
144 621 
2 626 
147 247 
153 
96 
38 234 
2 3 410 
117 154 
178 894 
29 1 763 
48 075 
501 
340 339 
36 656 
70 079 
19 228 
125 963 
68 351 
2 746 
57 657 
365 
129 119 
21 69 5 
159 513 
1164 189 
2 1 4 397 
20 760 
6 395 
27 155 
136 214 
24 092 
4 764 
371 
5 135 
103 668 17 105 
11 861 
165 911 
145 698 
47 653 
102 060 
473 183 
11 530 
9 445 
4 823 
2 5 798 
1 719 
42 997 
16 693 
1 217 
22 609 
85 235 
2 136 
1 305 
752 
4 193 
13 316 
5 728 
360 
35 
395 
1 445 
149 
3 913 
1 150 
143 
9 944 
59 
539 
134 
732 
2 018 
21 
13 
994 
39 
62 
168 
5 
32 
3684 559 503 299 
73 044 
18 670 
91 714 
300 192 
254 773 
554 965 
9 580 
24 953 
34 533 
141 838 
271 079 
412 917 
40 181 
3 403 
43 584 
54 926 
8 613 
63 539 
15 580 
2 186 
17 766 
26 
62 
4 136 
9 446 
2 5 994 
39 638 
48 831 
30 022 
78 853 
90 32 3 
27 868 
118 191 
79 735 
22 390 
102 125 
139 990 
21 090 
161 080 
29 393 
158 
29 551 
5 062 
696 
5 758 
11 741 
337 
12 078 
55 
24 
18 095 
7 784 
19 054 
44 957 
15 178 51 700 
12 882 216 
28 060 51 916 
109 538 888 536 
11 076 1 041 
120 614 889 577 
3 032 
14 761 
17 793 
26 102 ; 
22 076· 
48 178; 
21» 
1 189 
1 408 
3 06 
32 
338 
169 
64 
2 33 
73 
9 
11 808 
5 499 
11 889 
29 205 
8 5 86 
5 
8 591 
33 8 05 
209 
34 014 
16 117 
1 
16 118 
8 612 
8 612 
99 965 
36 
100 001 
9 
9 832 
9 841 
1 141 
1 141 
307 213 
42 
307 255 
30 191 
30 191 
5 205 
1 
5 206 
7 665 
7 665 
4 408 
4 408 
2 627 
2 627 
1258 682 552 648 245 902 1118 670 358 493 
237 825 
37 080 
120 
275 025 
30 401 
61 008 
15 800 
107 209 
62 521 
2 744 
54 544 
294 
120 103 
15 457 
103 569 
119 026 
32 776 
6 019 
376 
39 171 
3 994 
7 098 
2 684 
13 776 
3 476 
2 
1 422 
28 
4 928 
4 604 
27 616 
32 220 
5 147 
2 445 
2 
7 594 
990 
642 
403 
2 035 
959 
268 
23 
1 250 
902 
20 279 
21 181 
151 
324 
28 
21 
31 
52 
2 
720 
722 
268 
268 
1) Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
*) Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
* ) Sie im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CE: / EINFUHR DER EG AUS: 
PRODUITS W A R E N CST 
MONDE 
1) 
WELT 
dont ; darunter : 
CE 
EG 
AELE 
EFTA 
États­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Classe 2 
Klasse 2 A O M 
OUTILS AGRICüLES/FOfEST.A MAIN 
AUTRE OUTILLAGE EN MET.COMMUNS 
TOTAL DU GROUPE 
COUTELLERIE ET COUVERTS 
APP.CUISSON/CHAUFFAGE,NON ELEC 
ARTICLES CE MENAGE 
AUTRES ART.METAL.USAGE DOMEST 
TOTAL OU GROUPE 
SERRUR,GARN ITU, FERRURES ET SIM 
COF.FORTS, COFFRETS SUR.ET SIM. 
CHAINES EN FONTE FER OU ACIER 
ANCRES,GRAPPINS FER OU ACIER. 
EPINGLES, FERMO IR S PR VETEMENTS 
RESSORTS ET LAMES DE RESSORTS 
ARTICLES MANUFACT.EN METAL NDA 
OUVRA.NON.SPECIFIES EN MET.COM 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
TOTAL DE LA SECTION 
CHAUDIERES A VAPEUR 
APPAR.AUXIL .CHAUDIER.A VAPEUR 
MACH.A VAP.LOCOMOB.TURBI.A VAP 
MOT.AVIATION,PROPUL.A REACTION 
AUTRES MOTEURS A EXPLOSION. . 
AUTRES MOTEURS A TURBINE. . . 
REACTEURS NUCLEAIRES 
MACHINES HUTRICES NDA . . . . 
TOTAL DU GROUPE 
HACH/APPAR.PUUR LA CIILTURF. . 
MACH/APP.PR RECOLTE FT BATTAGE 
ECREHFUSES.AUT.APP.PR LAITERIE 
TRACTEURS,SF PR SEMI­REMORQUES 
AUT.MACH.ET APPAR .AGR ICOLE S . 
TOTAL DU GROUPE 
MACHINES A ECRIRE NON COMPTABL 
MACHINES A CALCULFR ET SIMIL. 
MACHINES A CARTES PERFOREES . 
AUT.HACH.BUREAU/PIECES DETACH. 
TOTAL DU GROUPE 
HACHINES­OUTILS PR.TRAV.METAUX 
MACHINES POUR LA METALLURGIE. 
TOTAL DU GROUPE 
HACHINES PR INDUSTRIE TEXTILE 
HACHINES POUR CUIRS ET PEAUX. 
HACH.A COUDRE ET AIGUILLES. . 
TOTAL DU GROUPE 
HACHINES PR FABRICATION PAPIER 
HACH/APP.IMPRIM,BROCH,RELIURE 
MACH. INOUST.ALIMENTA 1RES. . . 
MACH.EXCAVATION,TERRASSEMENT. 
MACH.TRAV.MAT .MINERAL.ET VERRE 
TOTAL DU GROUPE 
COLIS POSTAUX 
MACH.ET APP.POUR CHAUFFAGE. . 
POMPES CENTRIFUGES,SF ECREMEU. 
MACH/APP LEVAGE ET MANUTENTION 
MACH/APP NON ELECT.US.DOHEST. 
HACHINES­OUTILS ET OUTILS NDA 
HACH.APP.NON ELECTRIQUES NDA. 
ROULEMENTS DE TOUS GENRES . . 
MACH/APP, ENGINS MECAN IQUES.NDA 
PART/ACCESS.DE MACHINES NDA . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
GENEP.ATRIC, MOT, TRANSFORM,ETC. 
APPAR.PR COUPURE/CONNEXION ETC 
TOTAL DU GROUPE 
HANDWERKZEUG F. LANDWIRTSCHAFT 
AND.WERKZEUGE A.UNFDL.METALLEN 
SUMME DER GRUPPE 
SCHNEIDWAREN UND BESTECKE 
NI CHTE LE KTR. KnCH­U.HEI 2GERAETE 
HAUSHALTSARTIKEL AUS METALL . 
ANDERE METALLWAREN F.HAUSHALT 
SUMME DER GRUPPE 
SCHLOESSER.BESCHLAEGE.UNEDL.M. 
PANZERSCHRAENKE,KASSETTEN USW. 
KETTEN U.TEILE A.EISEN/STAHL. 
SCHIFFSANKER USW.A.EISEN/STAHL 
STECKNADELN UND VERSCHLUESSE. 
FEDERN UND FEDERBLAETTER. . . 
BEARBEITETE METALLWAREN A.N.G. 
N. BES. GEN. WAREN A. UNEDL.METALL 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUMME DES TEILES 
DAMPFKESSEL 
HILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL 
DAMPFMA SCH INEN,LOKOMOSI LE,USW. 
FLUGMOTOREN U.STRAHLTRIEBWERKE 
ANO.KOLBENVERBRENNUNGSMOTOREN 
ANDERE TURBINEN 
KERNREAKTOREN 
KRAFTMASCHINEN A.N.G 
SUMME DER GRUPPE 
MASCHI NEΝ,ΑΡΡ,USW. F.BUOENREARB 
MASCHI NEN, APP. USW.ZUM ERNT ÇN . 
MELKMA SCH I NC Ν,MILCHZENTRIFUGEN 
SCHLEPPER OHN. SATTELZUGMASCH. 
ANDERE MASCHINEN U. APP.F . LANDW 
SUMME DER GRUPPF 
SCHREIBMASCHINEN O.RECHENWERK. 
RECHENMASCHINEN 
LOCHKARTENMASCHINEN 
ANDERE BUEROMASCHINEN U.TEILE 
SUMME DER GRUPPF 
WERKZE UGHA SCH. Ζ. BE ARB. V.METALL 
MASCHINEN F.METALLURG.BETRIEBE 
SUHME DER GRUPPE 
TE XTILHA SCHI NEN 
HASCH. Z. BEARB. V.HAEUTEN/FELLEN 
NAEHMASCH. U. NAEHMASCH­NAOELN. 
SUHME DER GRUPPE 
MASCHINEN F. PAPI ERHERSTELLUNG 
HA SCH. U. APP. Z. DRUCKEN/ BIND EN. 
MASCHINEN F. ERNAEHRUNGSINOUSTR 
ΜΑΧΗ.F.ERDARBEITEN U.BERGBAU 
HASCH. Z. BEARB. V.MI N. ST OFF/GLAS 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
MASCH/APP.Z.HEIZEN.U.KAELTEERZ 
PUMPEN UND ZENTRIFUGEN. . . . 
MASCH/APP.KRAFTK.Z.HEBEN/FOERD 
NE LE KTR. HASCH. U. AP P.F. HAUSH. . 
WERKZEUG MA SCH. WERKZEUGE, A.N.G. 
NELEKTR.MASCHI NEN U.APP.A.N.G. 
WAELZLAGER 
HASCH/APP.U.HECH.GERAETE A.N.G 
TEILE U.ZUBEHOER V.HASCH.A.N.G 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
GENERA TOREN,MO TOREN,UMFORMER. 
GER.Z.SCHL/DEFF. V.EL.STROMKR. 
SUMME DER GRUPPE 
6 9 5 . 1 
ü 9 5 . 2 · 
69 5 
6 9 6 . 0 » 
6 9 7 . 1 
6 9 7 . 2 » 
697.9 
697 
698.1 
698.2 
698.3 
698.4 
69 3.5 
698.6 
698.8 
698.9 
698 
69 
7 1 1 . 1 
7 1 1 . 2 
7 1 1 . 3 
7 1 1 . 4 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 6 
7 1 1 . 7 
7 1 1 . 8 
711 
7 1 2 . 1 
7 1 2 . 2 
7 1 2 . 3 
7 1 2 . 5 * 
712.9 
712 
7 1 4 . 1 
7 1 4 . 2 
7 1 4 . 3 
7 1 4 . 9 
714 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 2 
715 
7 1 7 . 1 
7 1 7 . 2 
7 1 7 . 3 
717 
7 1 8 . 1 
7 1 S . 2 
7 1 8 . 3 
7 1 8 . 4 
7 1 3 . 5 
718 
719.0 
719 .1 
719.2 
719.3 
719.4 
719.5 
719.6 
719.7 
719.8 
719.9 
719 
71 
7 2 2 . 1 * 
7 2 2 . 2 
7 2 2 
7 307 
384 622 
39 6 310 
84 150 
59 677 
8 1 777 
28 007 
169 461 
149 641 
4 552 
47 262 
2 50 2 
34 865 
34 756 
7 3 777 
273 009 
620 364 
4 381 
201 955 
209 561 
56 656 
49 142 
61 574 
18 520 
129 236 
121 5 0 0 
3 2 36 
28 981 
1 149 
23 658 
22 919 
50 901 
195 515 
447 859 
1 584 
112 978 
115 508 
6 822 
4 187 
9 334 
2 502 
16 023 
19 960 
1 09 8 
9 752 
554 
8 344 
6 606 
13 281 
4 4 021 
10 3 616 
103 
37 132 
37 336 
2 708 
383 
1 3 4 0 
188 
1 911 
377 
104 
764 
32 
699 
983 
643 
23 
3 513 
3 570 
2 
6 
22 389 
41 991 
281 
450 
462 
193 
7B2 
9 
223 
27 
245 
11 
453 
751 
5 01 
2046 914 1464 675 332 064 116 056 13 846 
20517 697 12662 252 2851 466 875 494 1812 690 
37 951 
17 206 
68 180 
353 53B 
63 5 989 
18 330 
11 748 
52 557 
1195 499 
36 909 
164 386 
16 658 
178 907 
18 414 
4 1 5 274 
128 556 
268 271 
540 836 
776 854 
1714 517 
678 480 
166 661 
845 141 
5 2 1 132 
15 173 
105 958 
642 263 
141 731 
209 549 
67 652 
410 416 
146 37 3 
97 5 721 
17 364 
606 454 
724 264 
648 716 
29 845 
29 5 384 
340 308 
240 226 
541 046 
913 124 
4361 731 
23 317 
9 278 
31 355 
91 607 
4 1 4 0 5 3 
6 4 5 0 
8 386 
14 329 
598 775 
24 358 
121 365 
9 483 
142 832 
13 656 
311 694 
74 445 
141 465 
2 54 489 
343 550 
813 949 
362 631 
123 825 
486 456 
297 717 
12 711 
60 495 
370 923 
89 557 
121 603 
46 350 
232 557 
98 7 36 
588 803 
11 526 
417 925 
415 266 
422 030 
21 278 
180 193 
231 215 
114 347 
337 452 
544 851 
2696 083 
7 573 
6 46 5 
22 511 
119 988 
136 429 
2 900 
1 472 
12 82 8 
310 166 
9 260 
28 087 
6 307 
14 588 
3 019 
61 261 
2 3 09 7 
32 216 
115 301 
107 4 1 4 
278 02 8 
180 193 
­ 2 4 617 
204 810 
Í73 233 
1 390 
16 380 
191 003 
35 137 
53 305 
14 286 
77 616 
31 058 
211 402 
4 198 
107 773 
ISO 766 
123 578 
3 480 
66 083 
65 873 
46 300 
127 594 
203 330 
928 980 
5 6 1 4 
1 138 
11 941 
128 2 7 0 
61 012 
6 821 
1 870 
24 195 
240 861 
1 3 80 
12 4 0 5 
758 
6 560 
1 2 86 
22 389 
12 290 
33 005 
152 951 
301 934 
500 180 
66 989 
11 736 
78 725 
2 8 093 
382 
8 578 
37 053 
10 4 5 3 
25 689 
5 075 
81 080 
12 182 
134 4 7 9 
1 425 
68 348 
112 329 
74 347 
2 880 
33 740 
35 664. 
29 777 
64 684 
128 389 
551 583 
10150 146 5866 683 2185 650 1565 270 
504 716 
702 128 
1206 844 
322 170 94 100 
426 977 121 02 2 
749 147 215 122 
49 526 
124 196 
173 722 
54 
109 
224 
849 
675 
649 
19 
440 
019 
4 
33 
3 
33 
44 
117 
12 
412 
14 145 
4 731 
19 300 
1 315 
156 
l 471 
301 
14 
1 326 
1 641 
96 
299 
52 
1 069 
183 
1 704 
9 
286 
2 948 
1 220 
53 
252 
758 
197 
384 
1 899 
8 006 
3 058 
1 883 
4 941 
798 
800 
2 
75 
29 4 
371 
3 
50 
58 
1 520 
499 745 
109 
34 
246 
70 
44 
18 
152 
673 
15 
7 
227 
249 
2 
1 
3 
45 
l 
3 
49 
6 
7 
1 
436 
62 
512 
3 
11 
170 
19 
54 
65 
7 
24 
162 
515 
133 
33 
166 
1) Y compris les β Divers » non spécifiés par origine 
') Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
*) Sie im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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IMPORTATIONS DELA CE: / EINFUHR DER EG AUS: 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
D 
WELT 
dont : 
CE 
EG 
AELE 
EFTA 
États­
Unis 
Vereinigt« 
Staaten 
Classe 2 
Klasse 2 A O M 
F I L S , CABLES, E T C ­ I S O L E S PR ELEC 
I S O L A T E U R S . P I E C . I S O L . T U B . I S O L . 
TOTAL DU GROUPE 
A P P . R E C E P T . C E T E L E V I S I O N . . . 
A P P . R E C E P T . R A D I O , R A D I O PHONOS 
A U T . A P P . P R TELECOMMUNICATIONS 
TOTAL OU GROUPE 
APPAREILS EL ECTRODOMESTIQUE S . 
APPAREILS O ' E L E C T R I C MEDICALE 
A P P . R A Y . X ET R A D 1 A T . R A D I O A C T I V 
TOTAL OU GROUPE 
C O L I S POSTAUX 
P I L E S ET ACCUMULATEURS. . . . 
LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES . 
L A M P . T U B . E L E C T R O N / C A T H O D I . E T C 
APP.ELECTRIQUES POUR VEHICULES 
APP.ELECTR.MESURE,CONTROLE ETC 
MACH.OUT.ELECTROMEC.EHP.A MAIN 
ACCELERATEURS DE PARTICULES . 
AUT .MACH.ET APPAR . E L E C T R I Q U E S 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
LOCOMOTIVES A VAPEUR 
LOCOMOTIVES ELECTRIQUES . . . 
AUTRES LOCOMUTIVES 
AUTOMOTOTRIC ,DRAIS INES A MOTEU 
V O I T . V O Y A G E U R S , FOURGONS,ET S I M 
WAGONS MARCHAND,WAG DE SERVICE 
PART.DE V E H I C . P R VOIES FERREES 
TOTAL DU GROUPE 
AUTOMOBILES PUUR PERSONNES. . 
AUTOMOB.TRANSPORT EN CUHMUN . 
AUTOHOB.PR TRAN SP.MARCHANDISES 
AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
TRACTEURS POUR SEMI­REMORQUES 
C H A S S I S PR AUTOS DE PERSONNES 
CHASSIS PR I 1 U S / C A M I O N S / T R A C T . 
PARTIES V E H I C . A U T O M O B . R O U T I E R S 
MOTOCYCLES.VFLUCIPED.AV MOTEUR 
TOTAL DU GROUPE 
VELOCIPFDES ET S I M I L / P A R T I E S . 
REMORQUES ET V E H I C . R O U T I E . N D A 
F A U T E U I L S ET S I M . A V . P R O P U L S I O N 
TOTAL DU GROUPE 
AERODYNES 
AEROSTATS,PARTIES D 'AERONEFS. 
TOTAL OU GROUPE 
BATIMENTS DE GUERRE . . . . . 
BATEAUX N A V I G . M A R I T . E T I N T E R . 
BATEAUX A DEPECER . . . . . . 
AUTRES BATEAUX. . . . . . . . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
TOTAL DE LA SECTION . . . . 
APP.CHAUFF CENTRAL NON ELECTR 
E V I E R S , L A V A B , B A I G N O I R ­ E N CERAM 
A R T . H Y G . E N F O N T E , F E R , A C I E R . . 
APPAREILS D 'ECLAIRAGE . . . . 
TOTAL OU GROUPE 
H E U B L , S O M M I E R S , L I T E R IE ET S I M 
A R T I . V O Y A G E , SACS A MAIN ET S IM 
I S O L . D R A E H T E / K A B E L U S W . F . E L . . 
I S O L A T O R E N , I S O L . T E I L E U.RÜHRE 
SUMME DER GRUPPE 
FERNSEHEMPFAENGER 
RUNDFUNKEMPFAENGER. . . . . . 
AND . A P P . F . T E L E G R / T E L E P H / F E R N S . 
SUHME DER GRUPPE 
ELEKTRISCHE HAUSHALKSGERAETE. 
E L E K T R C M E D I Z I N I S C H E APPARATE. 
ROENTGENAPP. U. BESTRAHLUNGS A P P . 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
PRI MAE RE LE ME ΝΤΕ , BATTER I E N , USW. 
EL .GLUEH­UND ENTLAOUNGSLAMPEN 
ELEKTRONEN/KATHOOENSTRROEHREN 
E L . A U S R Ü S T U N G E N F . F A H R Z E U G E . 
E L . A P P . Z . M E S SE N/KONT ROLL I E REN 
HANDGEFUEHRTE ELEKTROWERKZEUGE 
TEILCHENBESCHLEUNIGER . . . . 
A N D . E L . M A S C H I N E N UND APPARATE 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
DAMPFLOKOHOTIVEN. 
ELEKTRISCHE LOKOHOTIVEN . . . 
ANDERE LOKOHOTIVEN 
TRIEBWAGEN UND HOTORDRAISI NEN 
PERSONENWAGE N,GEPAECKWAGEN,USW 
GUETERWAGEN UND ARBEITSWAGEN. 
T E I L E VON SCHIENENFAHRZEUGEN. 
SUHHE DER GRUPPE 
PERSONENKRAFTWAGEN 
OMNIBUSSE 
LASTKRAFTWAGEN 
KRAFTWAGEN ZU BESOND.ZWECKEN. 
SATTELZUGMASCHINEN 
FAHRGESTELLE M IT MOTOR F . P K W . 
FAHRGE S T . H . H O T . F . O M N I B U S S E / L K W 
T E I L E FUFR KRAFTFAHRZEUGE . . 
KRAFTRAEDER 
SUHHE DER GRUPPE 
FAHRRAEDER UND T E I L E 
ANHAENGER S T R A S S E N F A H R Z . A . N . G . 
FAHRSTUEHLE,MECHAN.FAHRZEUGE. 
SUMHE DER GRUPPE 
FLUGZEUGE 
L U F T S C H I F F E , B A L L O N E , ­ T E I L E . . 
SUHHE DER GRUPPE . . . . . 
K R I E G S S C H I F F E 
SEE­UND B I N N E N S C H I F F E . . . . 
WASSERFAHRZEUGS ZUM ABWRACKEN 
ANDERE WASSERFAHRZEUGE. . . . 
SUMHE DER GRUPPE 
SUHME DES ABSCHNITTS . . . 
SUMHE DES T E I L E S 
H E I Z K E S S E L ­ K O E R P E R . L U F T H Z O E F E N 
A U S G U E S S E , W A S C H B , U S W . A . K E R . S T . 
S A N I T A E R . U . H Y G . A R T K L . A . E . O D . S T 
BELEUCHTUNGSKOERPER 
SUMME DER GRUPPE 
HOEBEL 
REI S E A R T I K E L . T A E S C H N E R W , U . D G L . 
7 2 3 . 1 
7 2 3 . 2 
7 2 3 
7 2 4 . 1 * 
7 2 4 . 2 * 
7 2 4 . 9 * 
7 2 4 
7 2 5 . 0 
7 2 6 . 1 
7 2 6 . 2 
7 2 6 
7 2 9 . 0 
7 2 9 . 1 
7 2 9 . 2 
7 2 9 . 3 
7 2 9 . 4 
7 2 9 . 5 
7 2 9 . 6 
7 2 9 . 7 
7 2 9 . 9 
7 29 
7 3 1 . 1 
7 3 1 . 2 
7 3 1 . 3 
7 3 1 . 4 
7 3 1 . 5 
7 3 1 . 6 
7 3 1 . 7 
731 
7 3 2 . 1 
7 3 2 . 2 
7 3 2 . 3 
7 3 2 . 4 
7 3 2 . 5 * 
7 3 2 . 6 
7 3 2 . 7 
7 3 2 . 8 * 
7 3 2 . 9 
7 3 2 
733.1 
733.3 
733.4 
733 
7 3 4 . 1 
7 3 4 . 9 * 
7 3 4 
7 3 5 . 1 * 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 8 
7 3 5 . 9 
7 3 5 
73 
8 1 2 . 1 
8 1 2 . 2 
8 1 2 . 3 * 
8 1 2 . 4 
812 
193 1 2 5 
35 106 
223 231 
2 4 9 4 5 6 
160 6 7 4 
5 9 2 150 
1002 280 
5 6 3 4 4 2 
3 2 4 5 1 , 
74 86 3 
107 314 
11 240 
105 9 5 1 
156 8 2 2 
5 3 7 7 0 0 
168 2 6 3 
5 1 8 8 3 3 
7 6 1 2 4 
7 5 0 9 
3 9 3 8 1 9 
1 9 7 6 2 6 1 
1 3 9 6 7 0 
21 781 
1 6 1 4 5 1 
208 4 2 9 
8 5 6 2 5 
3 5 9 0 3 3 
6 5 3 0 8 7 
19 2 7 8 
6 0 0 3 
25 2B1 
10 387 
8 4 5 9 
9 6 3 3 8 
115 184 
4 6 4 3 7 6 5 7 8 2 1 
15 2 3 1 
57 8 9 1 
7 3 1 2 2 
7 9 2 5 
68 4 03 
122 103 
2 5 2 8 5 0 
138 0 0 3 
2 0 5 8 9 7 
4 4 0 7 0 
9 3 0 
2 3 0 2 9 1 
1070 4 7 2 
9 2 5 2 
9 6 8 8 
18 94 0 
2 128 
19 1 1 9 
12 4 2 7 
3 1 5 7 0 
15 6 1 2 
1 2 7 9 1 7 
2 5 5 4 5 
7 3 5 
7 9 0 0 3 
3 1 4 0 5 6 
22 530 
5 1 0 9 
2 7 6 3 9 
3 3 8 
1 6 0 8 
86 7 4 7 
88 693 
8 041 
6 9 9 8 
4 176 
11 174 
1 0 6 9 
5 2 8 8 
9 8 1 4 
1 3 5 5 2 5 
6 9 1 8 
1 5 1 5 4 9 
3 751 
5 839 
6 2 4 9 9 
382 2 5 2 
7 7 6 
279 
1 054 
1 611 
18 585 
3 7 4 6 
23 9 4 2 
5 7 5 
241 
142 
383 
14 
2 6 4 6 
6 4 6 
10 313 
323 
1 9 5 8 
39 
1 
2 2 0 0 
18 145 
5 0 8 4 372 3 1 7 1 6 5 5 7 4 6 4 0 4 6 9 1 5 2 1 
9 9 
471 
3 340 
3 7 7 6 
3 7 6 
5 6 4 0 2 
58 7 5 7 
123 221 
2 9 7 2 543 
3 2 8 7 3 
3 6 2 3 1 0 
68 6 6 9 
7 4 4 7 6 
8 3 9 
11 852 
1 7 9 2 160 
105 225 
5 4 2 0 9 4 7 
6 1 0 1 8 
167 4 0 9 
6 2 1 
229 0 4 8 
6 3 8 8 3 9 
3 9 9 8 0 7 
1 0 3 8 6 4 6 
2 
5 2 2 4 6 7 
2 68B 
4 4 6 2 5 
5 6 9 78 2 
4 
118 
2 0 5 6 
2 4 8 0 
3 7 5 
4 2 9 8 8 
4 6 0 0 7 
9 4 0 2 8 
2 7 « 8 5 53 
3 0 3 6 3 
3 2 3 1 6 8 
4 1 1 6 3 
66 8 8 4 
7 8 2 
10 0 9 6 
1 3 9 2 8 3 9 
6 0 . 7 5 4 
4 6 9 4 6 0 2 
5 2 5 7 9 
113 847 
557 
1 6 6 9 8 3 
8 5 8 B 9 
1 4 8 9 2 2 
2 3 4 8 1 1 
1 6 4 100 
7 2 6 
28 9 2 4 
1 9 3 7 5 0 
9 5 
4 
2 8 6 
14 3 
2 
6 8 0 
3 7 7 
18 592 
8 6 2 9 0 
1 2 3 6 
2 6 8 9 9 
9 7 4 3 
7 382 
14 
1 42 7 
274 407 
8 9 2 8 
4 1 6 3 2 6 
3 3 5 7 
4 1 3 4 2 
6 2 
4 4 7 6 1 
22 706 
6 1 9 3 8 
• 8 4 6 4 4 
I 
19W 7 1 3 
1 4 6 2 
2 6 1 6 
2 0 2 7 9 2 
9 6 0 
1 3 0 6 
3 2 1 8 
18 2 1 6 
51 
5 8 7 5 
13 775 
1 6 7 
4 
170 
71 218 
507 
1 0 9 9B3 
11 
1 4 0 6 
2 
1 4 1 9 
4 4 1 1 1 2 
1 7 3 9 4 4 
6 1 5 0 5 6 
1 
4 1 3 4 
1 1 3 
12 6 9 6 
1 6 9 4 4 
6 
2 3 5 
2 4 1 
4 3 9 
2 
6 4 
118 
5 7 2 3 
136 
7 4 8 2 
17 
108 
7 9 4 4 
6 6 6 6 
14 6 1 0 
4 0 9 0 4 
2 7 5 
1 7 1 
41 350 
5 3 8 4 1 7 4 7 6 7 1 1 5 7 4 6 6 2 0 6 3 8 0 8 
2 2 6 1 6 162 1 4 4 2 2 5 1 2 3 6 9 9 1 6 9 3 0 0 3 4 1 1 1 5 4 106 
150 233 
27 6 8 6 
29 2 5 4 
1 3 4 7 6 6 
3 4 1 9 3 9 
1 2 0 2 1 7 2 3 3 9 6 
2 5 1 2 5 1 7 6 8 
2 1 3 1 5 7 0 7 1 
9 9 9 2 7 15 4 8 1 
2 6 6 5 8 4 4 7 7 1 6 
4 088 
8 2 
3 4 0 
2 3 5 3 
6 8 6 3 
105 
12 
1 
2 8 9 2 
3 0 1 0 
3 3 7 6 4 7 2 0 
5 0 4 9 6 4 1 
3 
5 
8 
14 
2 5 
2 9 3 
3 3 2 
29 
2 
16 
18 
2 
51 
3 
0 3 5 
2 
6 0 0 
5 
6 0 
8 0 8 
1 08 
3 
1 8 3 
6 
1 3 9 6 
1 
4 6 
8 3 3 
118 
9 5 1 
135 
137 
1) Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
*) Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
*) Sie im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre Valeurs­1000$­ Werte 
I5 
Tab. 1 
IMPORTATIONS OE LA CE: I EINFUHR DER EG AUS: 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
WELT 
dont ; darunter : 
CE 
EG 
AELE 
EFTA 
États­
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Classe 2 
Klasse 2 A O M 
COLIS POSTAUX 
VETEMENTS T E X T I L . S F BONNETERIE 
ACCFSS.VETEMENTS SF BONNETERIE 
VETEMENTS ET ACCESSOIR.EN CUIR 
ART.HABILLEMENT EN BONNETERIE 
CHAPEAUX,FEUTRES DE COIFFURES 
VETEM.GANTS.ACCESS­EN CAOUTCH 
TOTAL DU GROUPE 
FOURRURES S F . A R T . C H A P E L L E R I E 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
CHAUSSURES 
C O L I S POSTAUX 
L E N T I L L E S , P R I S M E S , M I R O I R S ETC 
LUNETTES ET S I M . M O N T U R E S . . . 
J U M E L L E S , M I C R O S C , A U T . I N S T R . O P T 
APPAREILS PHOTC1GR AP H, FLASHE S . 
APPAREILS CINEMATOGRAPHIQUES. 
APP/MATERIEL PHOTOCINEMA NDA. 
I N S T . E T APP.MEDICAUX NDA. . . 
COMPTEURS N . E L E C T , Ρ I E C . D E T . N D A 
I N S T . S C I E N T / M E S U R E / C O N T R O L , E T C 
TOTAL DU GROUPE 
C O L I S POSTAUX 
PROO.CHIMIQUES PR USAGES PHOTO 
SURFACES SENSIBLES POUR PHOTO 
TOTAL DU GROUPE 
FILMS C I N E M A , I H P R E S . E T DEVELOP 
C O L I S POSTAUX 
MONTRES OE P E T I T VDLUMF . . . 
HORLUGES DE GPJS VOLUME . . . 
TOTAL DU GR 1UPF 
TOTAL DE LA D I V I S I O N 
C O L I S POSTAUX 
PHONOS, APP A» . I ) · FNR FGI STRE MFNT 
O I S O , B A N D E S , E T C ­ P R ENREGISTR. 
PIANOS ET A I I T . I N S T R U M . A CORDE 
INSTRUMENTS Ι1Γ MUSIQUE NDA. . 
P A R T / A C C E S S . D ' I N S T R U M . O E MUSIQ 
TUTAL DU GROUPE 
COLIS POSTAUX 
L I V R E S ET BFOCHUPES I M P R I M E S . 
J O U R N A U X . P F R i n i I J U E S , IMPRIMES 
MUSIQUE MANUSCRITE OU IMPRIMEE 
IMAGES ET GRAVURES 
O U V . I M P R I M . S U R PAP I ER/CAR T.NDA 
TOTAL DU GROUPE 
ARTICLES EN MATIERES PLASTIQUE 
C O L I S POSTAUX 
VOITURES PR ENFANTS ET MALADES 
JOUETS,JEUX D'ENFANTS . . . . 
ARMES NON M I L I T A I R E S 
A R T . S P O R T , S . A R M E S ET M U N I T I O N S 
ATTRACTIONS FORAINE S , C I R Q . E T C 
TOTAL DU GROUPE 
ARTICLES DE BUREAU EN METAL . 
STYLOS,PLUMES,CRAYONS ETC . . 
AUTRES ARTICLES DE BUREAU . . 
TOTAL DU GROUPE 
OBJETS D'ART ET A N T I Q U I T E S . . 
C O L I S POSTAUX 
B I J O U T , J O A I L L . O R A R G . P L A T I N E . 
B I J O U T E R I E DE F A N T A I S I E . . . 
TOTAL DU GROUPE 
C O L I S POSTAUX 
»RT .DE F A N T A I S I E SF B I J O U T E R I E 
ART.DE VANNERIE ET B R O S S E R I E . 
POSTPAKETE 
BEKLEIDUNG A . S P I N N S T . N . G E W [ R K T 
B E K L E l n U N G S Z U B E H . N . GEWIRKT. . 
BEKLEIDUNG U . Z U B E H . A . L E D E R USW 
BEKLEIDUNG U . Z U B E H . A . G E K I R K E N 
HUETE U.AND.KOPFBFDECKUNGEN . 
BEKLEI D.USW. A.WE ICHKAUTSCHUK. 
SUMME DER GRUPPE 
PELZWAREN 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
POSTPAKETE 
L I N S E N , P R I S M E N , S P I E G E L , U S W . . 
BRILLENFASSUNGEN UND B R I L L E N . 
FERNGLAESER,MIKROSKOPE U . A N D . 
PHOTOAPPARATE U . B L I T Z L I C H T G E R T 
KINEMATUGRAPHISCHE APPARATE . 
PHOTO­PROJEKT­U.K INOGERAETE . 
M E D I Z I N I S C H E INSTRUMENTE A . N . G 
N ICHTELEKTR.ZAEHLER U . T E I L E . 
WISSENSCHAFTL. INSTRUMENTE.USW. 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
CHEM.ERZEUGNI SSE F . PHOT. ZWECK. 
L I C H T E M P F . MATERIAL F . P H O T . Z W . 
SUMME DER GRUPPE 
K I N O F I L M E , B E L I C H T E T / E N T W I C K E L T 
POSTPAKETE 
KLEINUHRFN 
GROSSUHREN 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DFS ABSCHNITTS 
POSTPAKETE 
TDNAUFNAHME­U.WIEDERGABEGERAET 
TONTRAEGER F . A U F N / W I E D E R G ­ G E R . 
KLAVIERE U.ANDERE S A I T E N I N S T R . 
MUSIKINSTRUMENTE A . N . G . . . . 
T E I L E U . Z U B 5 H . F . M U S I K I N S T R U M . 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
BUECHER.BROSCHUEP.EN,DRUCKE. . 
Ζ Ε Ι TUNGEN,PERI OD. DRUCKSCHRIFT 
NOTEN 
BILDER UND BILDDRUCKE . . . . 
DRUCKEREIERZEUGNISSE A . P A P I E R 
SUMME DER GRUPPE 
KUNSTSTQCFWAREN 
V 
POSTPAKETE 
KINDERWAGEN U .KRANKENFAHRST. . 
K INDERSPIELZEUG UNO S P I E L E . . 
WAFFEN AUSGEN.KRIEGSWAFFEN. . 
SPORTGERAETE 
SCHAUSTELLE RUNTERNEHME N.Z IRKUS 
SUMME DER GRUPPE 
BUEROBEDARF AUS METALL . . . . 
FUELLHALTER,FEDER N . B L E I S T , U S W . 
ANDERER BUEROBEDARF 
SUMME DER GRUPPE 
KUNSTGEGENSTAENDE UND DGL . . 
POSTPAKETE 
SCHMUCKWAREN.GOLD.S ILB.PLATIN 
PHANTASIFSCHMUCK 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
SCHNITZWAREN 
KORB­U.BUERSTWAREN A . S T . A . A R T 
8 4 1 . 3 
8 4 1 . 1 
8 4 1 . 2 
8 4 1 . 3 
8 4 1 . 4 
8 4 1 . 5 
8 4 1 . 6 
841 
8 4 2 . 0 
8 6 1 . 0 
S u l . 1 
8 6 1 . 2 
8 6 1 . 1 
8 6 1 . 4 
8 6 1 . 5 
8 6 1 . 6 
8 6 1 . 7 
8 6 1 . 8 
8 6 1 . 9 
8 6 1 
862.0 
862.3 
862.4 
862 
363.0 
864.0 
Β 64.1 
864.2 
D64 
8 9 1 . 0 
89 1 . 1 
8 9 1 . 2 
89 1 . 4 
8 9 1 . 8 
8 9 1 . 9 
8 9 1 
8 9 2 . 0 
3 9 2 . 1 
8 9 2 . 2 
8 9 2 . 3 
8 9 2 . 4 
8 9 2 . 9 * 
8 9 2 
8 9 3 . 0 
8 9 4 . 0 
8 9 4 . 1 
8 9 4 . 2 
8 9 4 . 3 * 
8 9 4 . 4 
8 9 4 . 5 
8 9 4 
8 9 5 . 1 
8 9 5 . 2 
8 9 5 . 9 
89 5 
8 9 6 . 0 
897.0 
897.1 
897.2 
897 
8 9 9 . 0 
8 9 9 . 1 
8 9 9 . 2 
5 8 5 0 
1 1 3 0 1 6 6 
124 4 4 1 
9 4 39 2 
118 0 38 3 
36 62 7 
13 2 6 8 
2 5 8 5 129 
6 5 8 4 3 
4 132 
7 2 6 5 8 0 
86 2 2 0 
59 5 6 5 
9 3 3 9 9 3 
25 9 8 3 
7 0 7 3 
1 8 4 3 5 4 6 
19 8 1 2 
1 540 
55 3 2 3 
12 1 9 5 
3 6 4 1 
4 7 2 0 0 
4 9 4 6 
3 6 3 3 
128 478 
3 7 2 6 
2 6 5 0 9 7 2 1 8 6 3 3 5 8 132 2 0 4 
15 268 
5 7 4 3 9 
4 4 48 9 
5 1 179 
2 3 4 2 4 3 
7 0 151 
9 0 34 6 
13 2 5 6 1 
4 1 58 8 
42 5 02 3 
9 0 
2 7 09 3 
1 1 4 281 
3 4 1 46 4 
120 7 2 9 
109 6 3 1 
1 5 2 4 
369 0 7 6 
121 0 7 0 
2 4 6 2 1 
3 5 315 
9 2 4 0 
56 0 8 4 6 
2 6 6 9 
2 1 2 368 
120 0 4 9 
97 7 
2 1 9 5 6 
15 3 80 7 
1 025 
8 2 5 0 
274 118 
27 1 2 9 
78 2 1 3 
3 3 2 0 
39 2 05 5 
1 1 22 0 
5 3 2 3 5 
2 5 039 
8 9 49 4 
8 7 4 8 0 
2 0 3 5 6 
120 0 7 2 
2 3 4 3 0 
2 07 3 
10 345 
10 0 8 5 
23 4 5 5 
34 9 66 
21 5 1 6 
97 9 9 2 
27 2 6 3 
49 4 56 
4 1 1 4 3 
27 2 5 7 
2 0 1 5 5 7 
5 3 4 6 9 0 
48 
19 2 9 1 
1 9 9 7 1 1 
2 1 9 0 5 0 
8 6 1 2 
5 217 
31 8 88 
6 5 117 
102 222 
3 .43 2 
5 8 6 9 
5 9 1 0 
6 9 1 5 
6 5 9 3 6 
7 9 6 2 
12 9 8 3 
2 4 9 2 2 
8 8 7 9 
99 5 8 0 
2 4 2 3 8 8 
19 
1 34 3 
21 755 
2 6 6 1 
81 114 
33 4 7 6 
117 251 
8 6 4 5 7 4 3BB 8 4 1 
8 3 2 
1 9 5 1 6 7 
73 172 
9 0 64 
23 2 9 0 
1 7 8 3 
3 0 5 3 0 8 
1 5 4 9 
1 0 7 0 6 0 
1 0 1 6 0 9 
2 5 4 
14 7 2 5 
1 15 7 9 9 
3 4 0 9 9 6 
4 1 6 
2 6 5 8 6 
11 
2 
2 
2 
04 4 
1 6 9 
2 8 9 
5 5 7 
4 5 0 6 1 
65 8 
7 3 2 5 2 
10 4 5 4 
49 8 
4 BOI 
2 5 3 6 0 
115 0 2 3 
3 4 6 4 8 3 4 2 4 6 5 
6 8 4 
7 312 
1 3 1 8 4 2 
18 7 3 1 
31 3 4 3 
2 8 6 0 
1 9 2 7 7 2 
7 5 1 8 
34 0 9 6 
14 3 3 5 
56 4 4 9 
183 
7 4 3 
4 6 6 9 4 
1 7 3 9 
18 67 5 
8 7 
6 8 1 2 1 
2 4 8 4 
5 1 4 0 
5 67 4 
13 2 9 8 
19 9 1 4 4 5 0 7 5 
18 9 1 3 
9 0 6 2 9 
12 517 
1 2 2 0 5 9 
1 6 4 3 
6 151 
20 2 7 3 
872 
19 2 4 5 
4 130 
24 2 4 7 
272 
50 8 
3 781 
47 
18 9 6 5 
1 8 7 0 
2 9 8 
3 8 8 7 
51B 
1 2 6 6 
2 6 351 
805 
1 4 2 9 
9 2 2 8 
1 355 
5 OBI 
21 2 8 1 
2 6 5 1 
21 301 
2 0 4 5 6 
3 7 9 4 
99 5 0 1 
1 8 6 0 7 7 
2 0 
6 3 00 
83 7 4 9 
9 0 0 6 9 
3 4 0 9 
11 
343 
4 020 
4 374 
96 
25 3 86 
27 241 
1 194 
3 022 
1 9 6 6 
5β 9 0 5 
2 54 
15 9 6 6 
5 6 4 9 
95 
6 3 6 
6 3 9 9 
2 8 9 9 9 
2 3 9 3 3 
74 
58 
26 7 4 2 
2 133 
2 4 3 6 
47 
31 4 9 0 
6 4 7 
4 2 2 8 
3 2 87 
8 1 6 2 
16 
6 7 1 
4 4 6 
1 133 
78 
3 73 
0 5 7 
57 
1 4 7 767 
7 0 5 3 
12 5 4 5 
103 4 6 9 
8 2 6 
96 
2 7 1 8 2 3 
27 6 5 6 2 7 5 736 
22 
542 
1 6 9 
1 8 9 5 
3 4 4 0 
3 8 7 
4 5 2 
8 7 0 
73 
1 041 
8 8 9 1 
1 
23 
196 
2 2 0 
168 
2 
1 442 
2 3 6 
1 6 8 0 
5 
2 108 
114 
102 
272 
19 
2 6 2 0 
43 
1 O l i 
1 5 3 
U 
17 
455 
1 8 9 0 
5 9 9 1 
1 
24 7 8 6 
26 
5 0 3 8 
2 4 0 
3 0 119 
36 
346 
27 
4 09 
39 
5 0 1 
594 
1 3 4 
19 
9 0 0 
2 0 9 
16 
7 9 5 6 
3 3 
6 8 
2 3 4 8 
10 4 2 5 
24 
1 0 4 4 9 
895 
10 
3 
5 
18 
15 
24 
2 
3 
84 
1 6 4 
1 
15 
4 4 
6 0 
2 8 
4 
3 2 
2 
3 
19 
2 
16 
1 
4 3 
10 
75 
193 
6 9 
3 4 7 
4 5 
5 
16 
10 
6 1 
1 
1 
3 7 5 
5 
6 5 
57 
127 
5 
14 
44 6 
1) Y compris les « Divers » non spécifiés par origine 
*) Voir notes por produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
*) Sie im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
16 
Januar-Dezember — 1971 — Janvier-Décembre Valeurs -1000 $ - Wette Tab. 1 
IMPORTATIONS DE LA CE: / EINFUHR DER EG AUS: 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
D 
WELT 
dont : 
CE 
EG 
AELE 
EFTA 
États-
Unis 
Vereinigte 
Staaten 
Cfosse 2 
Klasse 2 A O M 
ALLUMETTES E T C , A R T . P R FUMEURS 
P A R A P L U I E S . P A R A S Û L S , C A N N E S . . 
A R T . M E R C E R I E / T O I L E T T E , E T C NDA 
APP.POUR SOURDS,ETC,PROTHESES 
ART ICLES MANUFACTURES NDA . . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
TOTAL DE LA SECTION 
ZUENDHOELZER USW 
S C H I R M E , S T O E C K E . U S W . T E I L E . . 
KURZWAREN,TOI L E T T A R T I K E L , U S W . 
SCHWERHOERIGENGERAET,PROTHESEN 
BEARBEITETE WAREN A . N . G . . . . 
SUHME DER GRUPPE 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
SUMHE DES T E I L E S 
8 9 9 . 3 
8 9 9 . 4 
8 9 9 . 5 
8 9 9 . 6 
8 9 9 . 9 
8 9 9 
5 6 9 9 6 
2 3 3 3 6 
6 5 5 0 6 
3 3 6 3 3 
6 3 9 3 6 
3 0 3 6 4 9 
26 680 
12 044 
50 244 
11 284 
13 898 
142 217 
9 221 
37 6 
5 22 0 
12 82 4 
6 370 
38 57 2 
3 96 
54 
2 295 
3 670 
5 454 
19 377 
l 090 
5 997 
986 
283 
25 547 
42 030 
404 
585 
2540 210 1526 198 391 862 
5646 202 1050 963 505 065 423 473 
TOTAL DE LA SECTION SUHHE DES TEILES 658 245 319 229 621 050 101 446 
1) Y comprisi es « Divers » non spécifiés par origine 
*) Voir notes par produits en Annexe 
1 ) Einschließlich der nicht nach Ursprung aufgegliederten Einfuhren (DIVERS) 
*) Sie im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Tab. 2 
Einfuhr nach Waren, gegliedert nach Ursprung 
Importations par produits, ventilées par origines 
Importazioni per prodotti, classificate secondo l'origine 
Invoer naar goederensoorten, onderverdeeld volgens oorsprong 
Imports by commodity, broken down by origin 

17 
lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
5 2 8 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 m 1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 ose 0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
loio m 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
M E N G E N 
EG­CE Franca 
0 0 1 . 1 0 BOVINS 
RINDER 
1 6 9 3 3 6 
14 7 5 3 
1 1 1 6 1 
9 3 8 2 6 
9 
3 5 0 3 
9 7 0 
3 0 2 
19 
36 2 0 1 
2 7 4 0 
67 9 6 0 
15 
1 8 3 
23 3 3 4 
3 4 9 2 8 
8 2 1 1 5 
6 2 3 4 
1 1 3 3 4 0 
32 4 3 0 
8 8 2 9 
2 4 2 
3 0 0 
3 
34 
7 0 3 3 2 3 
2 8 9 0 8 6 
4 1 4 2 3 8 
1 3 6 2 7 8 
1 1 0 7 2 1 
37 
2 7 7 8 7 4 
2 1 
1 
6 
5 
1 
1 
0 0 1 . 2 0 O V I N S 
1 7 5 
9 9 7 
8 4 1 
6 
5 6 4 
m a 
m 3 0 
7 
15 
1 8 3 
8 
52 
0 6 3 
β 
23 3 
9 7 7 
0 1 9 
9 5 8 
8 3 4 
6 1 5 
3 
1 2 2 
Belt 
25 
1 
2 
1 
31 
2 9 
2 
2 
1 
TONNE 
.­Lu. 
4 0 2 
3 76 
5B3 
6 76 
2 2 0 
m 6 9 
1 
172 
3 6 7 
4 1 
9 0 6 
3 6 2 
5 4 4 
1 7 8 
9 1 8 
β 3 6 7 
ET CAPRINS 
SCHAFE UND 
54 
1 6 7 6 
129 
4 0 8 9 
1 3 7 
2 7 2 5 
14 
2 2 4 
16 
4 8 
1 8 9 6 
1 3 4 0 1 4 7 
2 4 2 1 6 
6 2 6 0 
8 9 9 4 
6 4 2 
6 0 
6 4 0 
53 3 3 8 
6 0 8 4 
47 2 5 3 
3 6 9 8 
2 9 6 6 
7 0 2 
4 2 8 5 2 
1 
5 
5 
3 
21 
1 
2 8 8 
1 3 7 
1 6 8 
3 
a 
a 
3 9 3 
5 8 6 
9 4 6 
7 1 0 
6 4 2 
6 4 0 
5 4 9 
4 4 6 
1 0 3 
8 2 5 
1 7 1 
6 4 2 
63 5 
0 0 1 . 3 0 PORCINS 
SCHWEINE 
13 8 1 9 
1 1 5 951 
6 4 1 3 4 
S 1 7 5 
6 0 
l 3 3 1 
2 2 833 
9 4 5 
8 6 6 9 
2 3 6 9 2 5 
2 0 3 1 3 8 
3 3 7 8 7 
2 4 1 7 4 
24 171 
9 6 1 4 
88 
18 
1 0 9 
1 0 8 
1 
9 9 1 
9 8 9 
4 1 6 
6 0 
4 6 8 
9 4 5 
2 1 
8 9 0 
4 5 6 
4 3 4 
4 6 9 
4 6 9 
. 9 6 6 
Z I E G E N 
2 
3 
3 
2 
2 
16 
17 
16 
4 
4 6 
a 
5 4 4 
a 
a 
a 
8 4 0 
4 
4 6 
. 
# , a 
• 
4 9 5 
5 0 
4 4 5 
5 5 6 
5 4 4 
8 8 9 
127 
1 7 5 
6 8 9 
, 9 4 
. a 
. 
0 8 5 
9 9 0 
94 
94 
9 4 
a 
• 
Nederland 
4 
3 
1 
7 
17 
β 
9 
1 
1 
7 
1 
0 0 1 . 4 0 VOLAILLE DE BASSE CDUR 
LE 
4 3 9 
2 1 6 5 
1 1 4 1 9 
2 2 8 
3 
8 0 
1 
12 
4 
8 2 4 
4 1 1 7 
5 9 
5 
15 
1 9 3 8 1 
14 2 5 4 
5 1 2 8 
9 8 4 
9 2 
16 
4 1 2 8 
BENDES HAUSGEFLUEGEL 
1 
5 5 9 
3 8 4 
4 
3 
3 7 
12 
1 
i 15 
3 
3 
0 2 2 
9 5 0 
li 4 8 
3 
# 2 
3 
3 
3 
0 0 1 . 5 0 CHEVAUX, ANES, 
PFERDE, ESELt 
8 8 2 
l 5 3 4 
9 7 0 2 
1 
3 
3 9 0 
3 0 7 2 
4 1 
1 1 8 
4 9 
, 6 
a 
1 
. 5 
. . 
2 2 0 
2 0 8 
12 
12 
6 
. , . 
ι 
1 ι 
MULETS 
MAULTIERE 
1 0 8 
8 1 7 
8 2 5 
1 1 4 
7 5 2 
3 0 5 7 
4 4 4 
1 2 2 
545 
15 
8 8 3 
6 9 5 
1 8 9 
6 3 7 
1 7 9 
5 5 Î 
?99 
41 
6 6 3 
i 
0 0 6 
3 4 3 
66Α 
3 
1 
6 6 3 
1 4 7 
3 1 5 
, 13 
a 
• 
4 7 5 
4 5 2 
13 
13 
13 
a 
­
3 7 7 
1 7 3 
. 2 
m . 
m a 
7 
a 
• 
5 6 3 
5 5 0 
1 0 
1 0 
2 
a 
• 
1 1 
75 
• 
import 
QUANTITE 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
1 
33 
2 
1 
9 
55 
7 
4Β 
37 
36 
11 
1 
1 
1 
20 
25 
22 
69 
45 
23 
23 
23 
4 
4 
4 
2 
6 4 7 
4 7 1 
9 7 2 
2 0 1 
3 0 6 
. 
m 7 2 4 
10 
8 2 9 
. a 
. 
# 3 9 8 
1 6 3 
9 1 8 
. 5 
6 
. 
6 5 0 
0 9 0 
5 6 0 
0 8 1 
7 6 5 
4 7 9 
1 
3 3 5 
3 2 
. . 3 
2 
. 
β 2 0 5 
. . . a 
. • 
6 2 8 
4 1 7 
2 1 0 
5 
5 
2 0 5 
155 
2 5 9 
1 3 2 
m 5 7 8 
8 3 3 
. 5 3 
O i l 
5 4 6 
46 5 
4 1 2 
4 1 2 
53 
7 
M 3 0 8 
3 1 6 
3 1 5 
i 1 
. . • 
4 3 
2 9 
7 4 3 
Italia 
140 
5 
5 
8 6 
2 
2 
6 4 
23 
34 
8 0 
6 
9 4 
32 
8 
5 9 0 
2 3 8 
3 5 1 
9 4 
7 0 
2 57 
3 
22 
5 
8 
4 1 
3 
37 
37 
13 
6 
3 
7 
8 
40 
3 1 
8 
Β 
3 
4 
9 
4 
5 
4 
4 6 2 
9 9 3 
8 1 6 
6 5 0 
5 
, 3 0 2 
19 
2 8 6 
6 9 9 
9 5 2 
φ . 3 3 4 
9 2 0 
6 6 5 
0 7 1 
4 4 7 
4 3 0 
8 23 
2 3 7 
7 1 5 
84 
9 0 7 
9 2 0 
9 8 7 
5 4 8 
2 4 4 
84 
3 5 5 
4 9 
21 
. 7 6 0 
, 12 
8 
22? 
16 
4 8 
. 5 4 5 
1 4 7 
2 2 4 
5 5 0 
9 9 4 
. 6 0 
. 
6 6 0 
8 3 1 
8 2 9 
3 0 9 
2 4 5 
6 0 
4 6 0 
5 37 
5 5 4 
8 3 8 
7 5 5 
β 1 7 8 
„ „ 5 9 5 
4 6 4 
6 8 4 
7 8 1 
1 8 6 
1 8 3 
β 5 9 5 
3 9 1 
2 2 9 
6 0 9 
2 
. 34 
1 
a 
2 
8 24 
1 1 6 
32 
2 
12 
2 6 3 
2 3 1 
0 33 
8 9 4 
3 5 
13 
. 1 2 6 
7 2 0 
39 
3 3 5 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 35 0 2 2 
0 26 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06B 
5 2 8 
6 6 4 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 5 8 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAHAIOUE 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R » ­ C r 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
t T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E « 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ARGENTINE 
INDE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANE1ARX 
R . D . A L L E M 
HONGRIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGDSLAV 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
CANADA 
ISRAEL 
M 0 <í 0 F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE Z 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
WERTE 
EG­CE 
1 8 6 
16 
13 
102 
2 
19 
2 
43 
17 
17 
52 
4 
69 
23 
6 
1 
5 8 4 
3 1 9 
2 64 
9 0 
6 9 
174 
1 
2 
1 
13 
3 
4 
29 
3 
25 
1 
1 
23 
9 
80 
* 6 
1 
9 
4 
1 5 4 
1 3 7 lî 11 
5 
1 
7 
1 
2 
1 
16 
9 
6 
4 
1 
2 
1 
1 
8 
3 5 4 
9 7 9 
5 6 0 
6 4 2 
16 5 6 9 
6 1 0 
3 5 6 
1 1 
5 5 5 
7 7 7 
7 9 8 
13 
2 3 1 
9 0 8 
6 7 7 
8 9 5 
4 0 3 
7 9 2 
9 7 4 
0 0 0 
4 8 0 
7 9 0 
17 
1 3 5 
54B 
5 5 1 
9 9 7 
1 0 5 
0 6 7 
1 5 2 
7 4 0 
93 
0 3 2 
9 1 
3 3 5 
1 0 6 
2 0 9 
2 7 
9 2 
10 
2 9 
7 4 0 
7 6 7 
55 8 3 8 
3 7 1 
7 7 9 
3 4 7 
3 2 
3 7 3 
3 4 9 
6 5 6 
6 9 4 
7 6 5 
3 3 0 
3 7 9 
5 4 9 
1 1 3 
3 0 5 
3 8 3 
7 2 5 
3 9 
5 0 9 
9 0 9 
4 6 0 
6 1 4 
0 8 5 
5 6 5 
5 1 9 
4 4 4 
4 3 9 
1 
0 7 4 
4 5 4 
4 0 9 
2 3 0 
3 3 3 
11 
5 1 6 
11 
1 2 4 
3? 
4 3 8 
6 95 
7 3 7 
1 3 3 
2 1 7 
3 6 8 
4 3 8 
9 3 0 
0 0 2 
6 4 8 
2 2 5 
3 
7 0 5 
5 9 0 
3 76 
4 20 
Franca 
2 
2 
7 
5 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
6 0 
1 2 
7 4 
72 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
. 3 7 4 
2 7 8 
6 4 5 
11 7 5 4 
• • . . 52 
io 
13 2 3 1 
. 5 
35 
• 5 6 8 
• . . 4 7 
17 
■ 
0 4 7 
3 0 8 
7 3 9 
1 1 4 
B 2 9 
17 
6 0 8 
. 15 
2 
2 8 0 
1 0 6 
1 4 0 
1 1 
a 
. , 2 2 0 
3 4 6 
• 1 3 5 
4 0 0 
• 3 4 7 
. 3 7 3 
3 82 
4 0 2 
9 3 0 
5 3 2 
1 5 1 
3 4 7 
1 0 0 
a 
2 8 2 
1 7 3 
3 8 7 
3 9 
6 7 3 
a 
4 6 0 
1 0 
0 3 0 
8 8 1 
1 4 9 
6 7 8 
6 7 8 
a 
4 7 0 
a 
7 6 1 
4 1 2 
6 6 
9 
5 3 2 
* 1 2 4 
8 
a 
7 9 
7 0 8 
9 2 
8 6 
8 8 7 
2 4 8 
6 3 9 
4 6 6 
6 5 6 
9 1 
a 
83 
a 
2 2 8 
1 7 9 
1000 DOLLARS 
Balg 
2 6 
1 
2 
1 
3 1 
29 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
9 
9 
2 
2 
2 
2 
­Lux. 
2 7 7 
« 3 9 9 
1 7 7 
1 7 7 
1 3 6 
■ 
■ 
35 
1 
1 0 3 
* • • « . • 1 9 3 
17 
■ 
• 55 
• ■ 
5 6 9 
8 5 3 
7 1 6 
5 0 6 
3 1 5 
. 2 1 0 
6 
• 4 2 
• • 0 4 9 
. . • • 3 3 2 
2 
• 22 
. ■
■ 
a 
• 
4 5 6 
4 8 
4 0 9 
0 5 3 
0 4 9 
a 
356 
1 1 8 
. 0 7 9 
3 1 2 
• 27 
• . • 
5 4 0 
5 0 9 
3 0 
3 0 
3 0 
1 
• 
2 6 8 
a 
2 4 9 
1 6 4 
a 
1 1 0 
. . 11 
. . 1 2 0 
3 
• 
9 3 4 
6 8 1 
2 5 3 
2 5 1 
1 1 7 
3 
3 
• 
2 1 2 
. 0 5 9 
Nederland 
BZ Τ­NOB 
1 3 9 5 
4 6 3 6 
■ 
4 5 4 4 
5 5 2 2 
2 8 3 
6 5 
3 6 2 2 
53 
15 1 2 8 
I O 5 8 0 
4 54B 
9 2 3 
5 8 7 
• 3 6 2 5 
BZT­ND8 
1 5 3 
14 
1 8 8 
3 6 7 
1 6 7 
2 0 0 
12 
3 
■ 
188 
8 Z T ­ N D B 
. 1 0 6 
. 2 1 1 
a 
27 
• . • 
3 4 4 
3 1 7 
27 
27 
27 
. • 
BZT­NOB 
. 4 8 4 
. 69 
1 
105 
1 9 9 
3 
• 
8 5 2 
5 5 4 
3 0 8 
3 0 8 
1 0 5 
a 
a 
­
BZT­NOB 
39 
83 
" 
Deutschland 
(BR) 
3 1 . 0 2 
3 
2 
2 
16 
1 
5 
34 
Β 
25 
19 
18 
6 
1 1 . 0 4 
1 
0 1 . 0 3 
15 
17 
9 
4 3 
32 
10 
10 
10 
J 1 . 0 5 
1 
2 
1 
3 1 . 0 1 
2 
8 5 8 
0 1 3 
3 8 2 
. 
1 0 9 
1 9 1 
a 
• 7 f.0 
11 
9 9 6 
. . . a 
8 2 2 
1 1 2 
8 5 2 
• a 
24 
44 
. ■ 
6 7 4 
7 5 3 
9 2 1 
1 3 5 
8 7 6 
• 7 8 6 
1 
8 5 2 
4 7 
■ 
a 
2 
7 
5 
1 3 2 
0 4 6 
9 0 0 
1 4 6 
14 
14 
a 
1 3 2 
1 6 1 
3 8 4 
3 9 3 
a 
a 
4 3 2 
9 0 9 
■ 
27 
3 0 7 
9 3 8 
3 6 9 
3 4 2 
3 4 2 
a 
27 
R 
3 
9 7 3 
a 
1 
58 
0 4 3 
9B5 
58 
58 
58 
a 
a 
• 
2 3 0 
25 
8 7 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 5 4 
7 
7 
9 5 
2 
2 
4 1 
17 
17 
5 2 
4 
59 
23 
5 
1 
4 9 6 
2 6 5 
2 3 1 
6 7 
47 
163 
2 
12 
2 
4 
23 
2 
2 0 
2 0 
8 
4 
2 
5 
4 
2 6 
2 1 
4 
4 
2 
2 
7 
2 
4 
1 
2 
1 
8 2 4 
9 5 6 
0 0 1 
2 7 6 
7 
. 3 5 6 
1 1 
6 9 5 T13 6 8 9 
. . 9 0 Β 
6 7 2 
0 3 8 
2 9 1 
5 5 7 
9 5 7 
9 9 7 
4 5 6 
5 9 1 
a 
1 3 5 
1 3 0 
0 5 7 
0 7 3 
4 2 7 
4 6 0 
1 3 5 
5 1 1 
8 6 
1 2 
a 
0 4 1 
a 
15 
9 
8 7 
10 
2 9 
a 
2 8 7 
5 5 
6 8 1 
9 7 1 
7 7 9 
a 
3 2 
" 
0 9 8 
1 3 9 
9 5 9 
1 5 4 
1 1 3 
3 2 
7 7 3 
8 3 4 
5 3 3 
7 3 8 
8 1 5 
a 
3 5 0 
a 
a 
5 7 7 
8 6 4 
9 2 0 
9 4 4 
3 6 7 
3 6 2 
a 
5 7 7 
1TB 
1 6 1 
5 9 6 
3 4 
a 
7 1 1 
1 1 
a 
1 3 
4 3 8 
6 1 6 
7 1 0 
3 5 
1 3 1 
6 4 2 
9 7 0 
6 7 2 
9 1 9 
7 1 2 
1 3 1 
a 
6 2 2 
1 0 9 
4 0 
3 0 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement N DB : cl correspondance NDB­CST en fin de volume. 
18 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
Í 5 0 
0 · ? 
0 5 8 
0 6 0 
0 < 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 2 0 8 
3 2 0 
4 0 0 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
5C8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
— 1971 — Janvler­
M E N G E N 
EG­CE 
12 
1 
3 
5 
39 
6 
1 
14 
4 
32 
5 
4 
3 
1 
1 
154 
24 
129 
6 1 
6 
6 7 
COI 
5 
7 
7 
1 
t 
6 0 4 
4 5 
6 5 9 
1 3 8 
193 
27 
95 
9 1 1 
131 
3 1 0 
6 0 
9 3 6 
4 9 
8 7 4 
8 0 6 
0 2 5 
4 1 4 
6 1 3 
7 3 6 
5 1 9 
9 7 7 
3 1 4 
7 2 8 
4 2 4 
111 
140 
5 
5 1 
4 7 1 
4 0 
5 3 4 
7 6 9 
7 6 7 
7 4 9 
3 4 2 
2 9 6 
2 5 1 
7 2 1 
France 
11 
1 
5 
11 
6 
3 
11 
1 
1 
1 
62 
16 
45 
2 0 
1 
24 
1 4 8 
6 
122 
7 
53 
2 1 
5 
0 8 2 
3 8 
4 4 5 
36 
9 2 7 
4 9 
2 5 7 
. 14 
5 6 9 
7 3 4 
9 3 1 
0 5 9 
6 6 8 
15 
. a 
1 1 1 
1 4 0 
. 35 
3 5 1 
2 
02 3 
3 5 1 
6 7 3 
4 4 4 
7 5 8 
2 5 3 
2 5 1 
9 7 5 
Décembre 
Belg 
1 
6 
3 
3 
2 
TONNE 
.­Lux. 
4 4 9 
5 
197 
. 13 
a 
a 
2 8 5 
6 
8 
3 
1 
. a 
. . 5 3 9 
42 9 
7 5 4 
1 2 7 
8 
12Ô 
86 3 
3 8 0 
4 8 9 
6 3 2 
4 9 9 
a 
_ 8 5 7 
. 9 0 ANIMAUX V IVANTS Ν 0 
LEBENDE T I E R E 
53 
7 
24 
3 9 
23 
2 9 
197 
4 
7 
95 
16 
5 4 9 
17 
2 4 
17 
2 4 7 
2 1 0 
6 9 0 
2 0 8 
1 9 8 
144 
17 
3 
24 
34 
9 5 9 
1 4 4 
8 1 4 
0 4 2 
4 0 
58 
1 
17 
7 1 4 
1 
. 2 
8 
5 
23 
23 
1 9 7 
. . 12
. 2 3 5 
95 
18 
a 
a 
a 
55 
55 
1 4 9 
1 2 5 
17 
. . • 
0 1 8 
3 7 
9 8 1 
5 8 0 
2 3 
17 
, 
3 B ! 
A. N. 
4 6 
15 
13 
76 
74 
3 
3 
3 
a 
a 
, • 
0 1 1 . 1 0 V IANDE DE BOVINS 
9 9 
19 
1C4 
5 0 
5 
5 
5 
56 
3 
32 
1 
5 
1 0 
14 
16 
6 
5 
33 
4 
37 
103 
6 3 0 
2 7 4 
355 
112 
Nederland 
2 
4 
4 
4 
A 
G . 
R I N D ­ U N D KALBFLEISCH , 
5 5 2 
9 8 1 
852 
0 5 8 
5 0 
2 7 9 
14 
2 7 5 
9 1 6 
6 6 9 
7 3 8 
86 
7 8 2 
4 1 
16 
3 1 4 
3 5 0 
7 6 8 
168 
3 0 1 
7 5 0 
7 7 6 
3 0 4 
14 
9 1 9 
1 3 6 
1 5 4 
3 3 9 
3 5 3 
3 5 0 
1 0 4 
2 2 
8 2 8 
194 
1 4 6 
3 8 8 
0 0 2 
4 9 2 
5 1 1 
2 1 3 
8 
22 
4 
1 
l 
3 
5 
4 
12 
68 
3 1 
36 
7 
., 6 9 3 
4 2 0 
5 2 4 
3 4 
8 7 5 
14 
1 1 4 
87 
a 
3 8 8 
2 
12 
1 6 
a 
3 5 0 
13 
2 2 2 
1 2 1 
17 
3 0 4 
14 
9 0 1 
17 
1 5 4 
9 9 5 
10 
8 4 9 
8 8 2 
22 
1 0 0 
1 5 8 
1 4 6 
4 6 0 
6 7 1 
7 8 9 
6 9 0 
1 
1 
2 
2 
2 
9 
2 1 
3 
17 
1 
7 4 3 
. 8 3 9 
3 2 8 
1 7 8 
, . 1 9 
. 6 
6 0 
1 3 9 
4 1 
18 
14 
6 1 6 
3 5 6 
0 0 4 
7 6 8 
a 
5 5 8 
13 
• 
7 0 6 
9 1 0 
7 9 6 
0 2 7 
8 
10 
2 
1 
6 
1 
3 
1 0 
4 4 
2 0 
23 
1 
6 1 
7 
155 
21 
38 
, ! 193 
6 
6 
. a 
. 22 
a 
. 2 8 7 
4 3 8 
97 r. 
4 1 5 
16 
. 28 
a 
. . . 2 
. • 
7 6 2 
155 
6 0 7 
4 4 8 
3 8 7 
, . 1 5 9 
2 
17 
19 
2 
17 
17 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland „ ., 
(BR) 1 , a " a 
2 
6 
2 
4 
3 
=RISCH 
0 5 0 
7 8 2 
. 019 
16 
18 
24 
8 4 6 
12 
18 
5 0 
. 1 0 5 
9 5 6 
4 0 9 
0 7 7 
. a 
3 
. • 
3 8 5 
3 5 7 
5 1 8 
9 7 1 
6 5 
7 
4 6 
4 
1 
5 
S 
38 
1 7 3 
1 1 9 
59 
5 
27 
1 2 4 
1 1 0 
25 
1 
1 
1 8 4 
2 1 
5 7 2 
7 
2 4 0 23 
2 6 
4 I 
14 5 
7 2 3 17 
1 3 1 1 
3 7 2 2 
2 2 3 
1 
15 
9 1 1 73 
8 4 2 2 
0 6 9 7 1 
7 8 8 3 9 
5 0 5 3 
2 0 
2 6 1 32 
1 
3 
Π 
It 
ï 
2C 
t ; 
. ,, 1Í 
63E 
542 
0 8 Í 
, . 4É 
. ; 3 7 * 
185 
• i l l 
1 
„ „ 
a 
. 52 
172 
7 2 3 
a a 
a 
a 
55 
, 194 
27 
6 0 4 
3 4 2 
, 65 
10 
, • 
5 4 1 
2 69 
2 7 3 
1 5 9 
1 
5 
> 6 
6 
1 
6 
24 
4 8 
25 
5 
5 
4 9 
3 
3 2 
9 
8 
11 
16 
6 
18 
18 
3 2 
3 1 6 
98 
2 1 8 
9 6 
946. 
. 6 1 
. 6 4 
c 
8 0 
16? 
6 0 
8 0 4 
21 
1 
a 
3 5 5 
8 0 4 
0 0 7 
0 0 5 
1? 
3 5 ? 
7 8 7 
9 1 3 
2 7 7 
7 0 0 
4 2 4 
. a 
. 9 
, 23 
9 7 0 
0 4 1 
9 2 9 
4 37 
1 9 3 
2 3 
a 
4 6 9 
6 
. a 
2 1 
. 3 
a 
4 
F 
83 
16 
3 1 4 
? 
6 
a 
2 4 7 
1 9 2 
6 3 5 
15? 
4 9 
1 0 
a 
3 
24 
•34 
8 2 0 
26 
7 9 3 
4 5 7 
12 
4 1 
1 
a 
2 9 5 
1 2 1 
9 6 4 
5 0 4 
1 8 7 
162 
. 1 5 9 
4 0 9 
4B4 
0 8 1 
23 
6 3 1 
a 
3 0 2 
. 7 0 3 
7 7 4 
162 
0 1 0 
7 7 6 
. a 
. , . 4 2 9 
4 
4 8 4 
0 3 5 
a 
1 0 5 
10 
a 
3 3 8 
9 1 0 
7 7 5 
135 
3 6 6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
0 7 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
OTO 
2 0 4 
2 1 2 
220 
400 
4 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 34 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 53 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
2 0 8 
2 20 
4 0 0 
523 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
0 6 8 
3 7 0 
372 
390 
4 0 0 
448 ' 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
8 0 0 
8 0 4 
954 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ES'AGNE 
AN309RE 
Y O j r o S L A V 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . 5 . S . 
R . 3 . A L L E M 
P0L35NE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A L 9 A 1 I E 
.MAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
E T A T S J N I S 
CANADA 
AR<­,EMTI>IE 
M 0 Ί 0 E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
Y0UG3SLAV 
GRECE 
TUROUIE 
R . O . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
-A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MADAGASC 
•REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CUBA 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
D I V E R S ND 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
WERTE 
EG-CE 
9 
3 
1 
1 
2 
21 
l 
6 
2 
18 
2 
2 
1 
2 
93 
2 0 
7 2 
37 
7 
3 4 
1 
3 
9 
8 
1 
6 
1 1 1 
23 
1 7 7 
8 1 
5 
5 
4 
5 2 
4 
4 6 
1 
1 0 
13 
17 
15 
6 
5 
33 
3 
32 
1 1 1 
7 6 8 
3 94 
3 7 4 
1 2 1 
2 1 4 
1 0 7 
6 5 7 
2 1 4 
7 3 5 
18 
1B6 
2 5 7 
9 0 
9 1 9 
4 1 
6 7 4 
33 
4 3 3 
9 3 8 
2 8 9 
2 0 6 
5 6 0 
1 7 8 
7 8 8 
9 2 1 
1 7 4 
6 9 1 
11 
63 
B7 
4 3 
6 2 3 
7 7 2 
3 9 
4 7 2 
7 0 7 
7 6 3 
9 2 9 
3 8 0 
2 3 3 
1 5 0 
6 0 0 
59 
29 
4 9 
5 1 
21 
6 5 
1 8 9 
3 0 
25 
3 9 2 
1 1 
6 8 5 
1 2 3 
25 
12 
7 2 3 
1 3 1 
8 4 9 
7 3 4 
4 1 9 
1 1 7 
13 
1 0 
2 1 3 
1 4 4 
1 4 9 
2 1 0 
9 4 0 
7 6 4 
1 2 6 
1 8 8 
4 
1 4 
9 8 7 
9 8 2 
7 8 7 
0 6 3 
1 9 0 
7 3 
8 5 8 
17 
3 4 7 
3 9 5 
5 3 6 
6 57 
65 
3 0 9 
33 
1 1 
0 3 4 
6 6 0 
1 0 2 
1 8 6 
6 7 9 
6 2 6 
4 8 1 
8 9 8 
1 9 
8 2 4 
4 4 4 
1 2 0 
9 6 8 
9 0 0 
4 3 9 
0 3 4 
27 
7 9 4 
2 8 8 
1 5 4 
4 5 2 
4 6 8 
0 9 6 
3 7 2 
6 1 8 
France 
7 9 6 « 
17 
1 6 1 6 
1 9 
4 1 1 
13 
Λ? 
6 79 
3 0 
3 0 0 
31 
2 6 6 4 
33 
6 831 
a 
8 
2 8 1 2 
2 0 9 9 
6 851 
6 0 0 
0 9 7 
7 
a 
, 6 3 
8 7 
. 2 4 2 3
6 9 5 
2 
4 1 7 2 8 
12 3 9 2 
2 9 3 3 5 
15 8 1 6 
2 7 5 0 
1 5 3 
1 5 0 
13 3 6 7 
1 0 
1 9 
6 
21 
2 5 
1 8 9 
. . 3 5 
a 
2 52 
121 
2 0 
. . a 
73 
62 
1 7 4 
102 
13 
a 
1 
. 
1 1 2 6 
5 7 
1 0 7 0 
6 4 3 
2 6 
15 
. 13 
4 1 1 
1 1 0 5 
1 4 9 4 6 
35 0 3 3 
51 
5 4 4 9 
17 
191 
62 
a 
1 2 4 6 
3 
13 
a 
11 
. 1 6 6 0
14 
2 9 8 
3 8 3 0 
19 
5 8 9 8 
19 
8 0 6 
9 0 
1 2 0 
1 3 5 5 
8 
5 4 2 7 
18 0 5 6 
2 7 
152 
2 4 2 
1 5 4 
96 3 1 1 
5 1 1 3 6 
45 1 7 5 
8 2 8 8 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
3 9 5 
5 
2 3 8 
1 
21 
a 
. 1 7 8 
8 
1 0 
4 
2 9 6 
2 6 4 
9 5 9 
68 
6 
. , . . a 
1 
. 75 
• 
4 8 0 2 
2 6 7 2 
2 1 3 0 
5 3 5 
4 3 9 
1 
. 1 5 9 3
8 
23 
1 4 
5 0 
45 
5 
5 
5 
a 
a 
a 
• 
2 5 3 2 
a 
3 3 7 5 
4 2 0 
1 5 7 
a 
2 1 
5 
4 1 
95 
33 
25 
66 
a 
2 5 3 0 
1 9 5 2 
1 7 9 9 
9 8 7 7 
a 
4 8 3 
11 
a 
• 
23 4 2 8 
6 3 2 7 
1 7 1 0 1 
9 1 1 
Nederland 
2 
2 
l 
e Z T -
B Z T -
9 
11 
2 
1 
6 
1 
3 
10 
4 5 
22 
23 
1 
se 
1C 
206 
3 ' 
85 
? 156 
1 
f 
13 
9 7 7 
19C 
505 
IBS 
17 
li 
a 
a 
18 
• 
64C 
218 
4 2 2 
5 2 8 
4 1 2 
a 
8 9 1 
NDB 
, 6 
12 
25 
6 
19 
2 
2 
5 
1 
. 12 
4DB 
0 0 3 
8 0 3 
0 7 3 
2 2 
2 7 
18 
27Ô 
18 
1 0 7 
340 9 1 0 
2 4 5 
1 1 1 
. 2 
a 
• 
9 5 5 
9 0 1 
0 5 4 
4 4 9 
Tab. I 
VALEUR 
Deutschland | t a | j a 
1 
6 
3 
3 
1 
1 
2 
7 6 5 
75 
6 T 9 9 1 9 
1 5 9 
5 4 ? 1 /. 
' ? 
6 5 '··'· 
1 7 1 7 3 
19 3 0 
B7 1 5 1 4 
14 
6 
3 2 
i 1 4 4 4 « 
3 1 9 3 5 
? 7 7 0 
6 3 2 0 5 8 
7 
6 4 8 9 2 1 5 
3 7 6 8 5 8 
3 6 5 1 5 3 6 
17 1 1 5 0 
6 7 3 
8 1 
4 2 
1 3 ? 5 0 
2 
15 2 2 
9 5 0 3 7 3 5 2 
2 0 3 2 2 2 2 
7 4 7 3 5 1 2 9 
5 2 1 1 9 5 2 9 
1 8 1 2 5 9 8 
5T 2 2 
» ­ . 1 6 9 1 5 5 7 8 
3 1 . 0 6 A 
3 4 8 
12 ' 
7 
3 1 
'. 3 3 
'. 30 1 2 4 
3 5 7 
1 1 
4 3 3 
2 
5 
72 3 
35 ) m,. 
3 7 7 6 
6 7 2 
2 4 5 
15 
10 2 1 2 
1 4 4 
58 7 8 9 0 
22 8 0 
3 6 7 8 1 0 
1 1 1 3 
9 2 
1 6 8 
3 
1 
35 6 5 2 9 
0 2 . 0 1 A 
63 
9 
7 0 
4 
l 
1 
6 
7 
42 
208 
143 
65 
5 
548 3 6 8 9 9 
298 1 5 8 1 
4 4 4 8 8 2 9 8 
, , 
4 3 6 6 4 
73 1 5 ? 
a 
2 1 5 4 
3 6 6 4 9 2 8 
14S 
7 7 " 
2 
. , . « « 6 ; 
5 0 1 
17­
a 
a 
181 
87? 
23 
7 7 
3 8 f 
4C 
19 
■ 
6 99 
2 90 
4 0 9 
6 09 
4 3 8 7 
45 3 5 9 
1 9 
4 2 0 1 
a 
4 6 0 2 8 
a 
10 0 2 6 
1 1 3 8 7 
1 3 8 2 4 
14 4 3 0 
6 4 8 1 
a 
a 
a 
a 
16 8 6 5 
7 
1 4 1 9 7 
3 0 6 0 2 
1 1 9 
14 
4 5 2 
3 9 4 0 7 5 
1 7 0 4 4 2 
2 2 3 6 3 3 
1 0 5 3 6 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en lin de volume. 
19 
lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
ooi 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 SU 0 3 4 
ole 
0 4 8 
ose 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
m 5 2 8 
7 2 0 ¡li 9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
9 58 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
832 
M E N G E N 
EG­CE 
7 1 8 5 6 
1 3 3 6 5 1 
5 3 0 4 
15 
59 1 1 4 
France 
6 
24 
5 
4 
0 1 1 . 2 0 V IANO! 
SCHAF­
65 
2 8 0 
1 0 0 7 0 
2 6 0 0 
5 9 9 
14 9 3 6 
54 
4 8 8 2 
23 
12 
2 2 
9 6 8 
2 6 9 8 
1 1 
64 
3 7 2 
6 1 
2 2 0 7 
1 1 1 
8 1 7 
4 9 8 9 
1 4 2 5 
6 3 4 9 
53 6 5 2 
13 6 1 4 
4 0 0 3 7 
3 1 3 8 3 
15 0 4 7 
S 9 3 5 
10 
2 7 1 5 
9 
2 
12 
2 
1 
3 1 
13 
18 
16 
12 
1 
3 7 8 
2 3 1 
3 0 4 
15 
7 2 3 
Belg 
16 
TONNE 
.­Lux. 
4 4 3 
7 5 1 
. a 
18 
Nederland 
1 
2 1 
OVINS ET CAPRINS 
­UND Z I E G E N F L E I S C H 
1 6 0 
8 3 6 
5 7 3 
5 9 9 
0 2 9 
81*5 
12 
3 5 8 
5 
1 1 
a 
4 
a 
7 
1 
8 5 0 
8 4 2 
2 4 2 
352 
1 6 8 
1 3 4 
3 0 7 
0 4 1 
862 
4 
15 
2 
1 
6 
5 
5 
2 
34 
a 
1 3 0 
7 
. 5 5 3 
7 2 5 
a 
a 
. 9 
a 
a 
. a 
. 5 
5 6 
6 7 6 
3 5 1 
5 8 7 
1 4 1 
1 7 1 
9 6 9 
2 3 2 
5 5 3 
7 3 7 
, • 
0 1 1 . 3 0 V U N D E DE PORCINS 
1 
1 
1 
1 
8 8 8 
5 4 7 
a 
a 
• 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 
52 
1 
, FR ISCH 
1 
97 
24 
90 
15 
a 
2 6 5 
1 5 4 
0 9 9 
7 5 3 
98 
6 5 5 
3 6 8 
­ 2 4 
2 8 7 
6 
• 
SCH M E I N E F L E I S C H , F R I S C H 
Κ 3 4 8 
1 2 9 8 5 8 
2 2 8 5 8 0 ' I S ? 
3 2 1 9 
2 4 8 6 
16 
1 1 3 5 5 
I 5 1 6 
1 . 2 4 8 
3 0 8 0 
9 0 2 8 
6 9 0 
4 6 8 8 
6 4 6 4 
5 4 1 8 
8 1 
3 7 6 
2 0 5 8 6 
34 
4 6 9 
4 5 
4 5 8 2 8 4 
3 7 1 2 1 8 
87 0 6 5 
4 3 7 1 0 
34 0 1 8 
3 9 2 
2 
1 1 
42 9 1 8 
7 * 
1 
2 
1 
4 
l 
14 
1 7 5 
1 4 2 
3 2 
8 
5 
24 
. 7 6 9 
7 5 2 
3 1 3 
7 1 
9 8 2 
4 8 1 
4 8 9 
8 1 8 
2 0 6 
42 
9 8 0 
3 9 8 
3 1 8 
5 9 6 
0 7 7 
8 2 3 
81 
5 
8 3 1 
3 3 1 
3 9 1 
9 0 5 
4 8 5 
4 1 9 
7 1 8 
19 
. 11 
0 4 8 
8 
1 
12 
9 
3 
1 
1 
1 
72 
. 8 2 8 
1 5 8 
1 4 3 
„ 2 6 
« 3 7 3 
85 
9 9 
2 5 5 
54 
18 
9 0 6 
9 9 
1 1 1 
3 
a 
a 
1 8 
2 4 7 
0 5 8 
1 8 9 
7 4 4 
6 ? 7 
3 
a 
, 4 4 1 
0 1 1 . 4 0 V O L A I L L E S MORTES OE 
HAUSGEFLUEGEL 
1 1 3 6 9 
I S 3 8 9 
2 0 0 2 8 3 
7 6 2 
1 5 8 4 
1 4 6 8 
3 5 
12 
6 0 
7 2 0 
13 0 1 4 
1 6 9 9 
1 1 1 2 9 
4 3 7 
2 4 5 
7 5 6 7 
7 2 
2 9 
6 0 
2 9 7 
1 7 5 
27C 4 2 5 
2 3 3 3 8 8 
37 0 3 7 
9 9 4 2 
1 5 2 1 
3 8 7 
2 6 5 3 3 
Ì 
4 
2 
1 
1 
3 2 8 
42 5 
48 
2 9 
84 
a 
12 
6 0 
. 9 3 5 
. 2 7 4 
1 9 
2 0 
2 0 
a 
. a 
2 6 8 
­
5 2 3 
3 3 0 
6 9 3 
1 7 6 
55 
2 6 8 
2 4 8 
2 
2 
5 
5 
1 
2 
2 
6 0 
8 7 0 
a 
178 
74 
17 
19 
2 2 6 
1 8 2 
4 4 
19 
19 
6 
a 
a 
19 
1 
3 
5 
5 
4 
1 
2 
45 
35 
1 
3 
1 3 9 
132 
6 
5 
3 
BASSE COUR 
, GESCHLACHTET 
0 4 4 
a 
7 7 5 
4 3 6 
, a 
a 
. . . 4 1 
a, 
* „ . 1 4 9 
1 
a 
a 
a 
• 
4 4 6 
2 5 5 
1 9 1 
1 5 0 
a 
a 
4 1 
0 1 1 . 5 0 V IANDE DE L*ESPECE 
1 
9 1 
3 3 5 
1 9 Î 
2 
a 
25 
a 
. a 
a 
a 
5 
a 
a 
2 9 2 
a 
a 
6 0 
a 
• 
0 0 2 
6 1 9 
3 B 3 
3 1 7 
25 
6 1 
5 
: QUI NE 
F L E I S C H VON EINHUFERN , 
38 
1 1 1 4 
2 4 6 
3 3 
2 0 9 1 1 
8 3 4 
1 7 5 
10 
0 6 1 
3 7 
a 
6 8 
2 3 
7 6 4 
8 4 1 
1 6 7 
a 
a 
9 4 7 
8 
. 9 
a 
a 
3 1 7 
54 
2 5 2 
2 2 
57 
24 
3 1 1 
2 4 9 
5 6 
4 5 2 
8 1 0 
1 7 
79 4 
1 5 4 
3 9 3 
5 8 4 
a 
57 
3 1 8 
1 7 1 3 8 9 
a 
9 2 
7 4 
a 
, 2 0 1 
7 8 4 
2 8 4 
25 
7 0 
1 9 9 
a 
1 6 5 
2 4 1 
17 
ΐ 
a 
1 2 0 
1 7 3 
9 7 0 
2 0 3 
5 7 3 
5 8 4 
1 
a 
a 
6 2 9 
, USW. 
9 
17 
1 9 5 
1 
1 
12 
1 
9 
6 
2 5 6 
2 2 4 
3 2 
8 
1 
23 
F R I S C H 
2 8 0 
a 
a 
2 6 6 
1 6 4 
7 0 6 
6 3 5 
a 
5 5 3 
3 2 5 
10 
a 
6 3 1 
0 3 8 
3 8 0 
8 8 2 
4 1 8 
2 2 5 
6 3 4 
7 1 
a 
a 
29 
7 6 8 
0 5 9 
7 0 9 
7 29 
3 4 2 
2 9 
9 5 2 
Italie 
58 
63 
52 
2 
2 
8 
8 
4 
1 
2 
7 
20 
54 
1 
2 
8 
14 
1 
2 
4 
4 
5 
1 2 9 
84 
45 
27 
23 
16 
2 
2 
1 
3 0 6 
9 5 5 
. a 
4 26 
22 
23 
95 
20 
. 13 
. a 
1 
a 
22 
6 1 0 
6 84 
a 
64 
3 7 2 
a 
2 0 7 
6 0 
4 4 9 
9 4 9 
22 
9 6 9 
5 9 6 
1 6 0 
4 3 5 
3 2 2 
36 
4 6 5 
a 
6 4 3 
8 9 8 
0 4 8 
6 1 1 
5 4 6 
a 
20 
0 0 5 
16 
6 39 
9 1 4 
3 8 3 
12 
9 3 Ì 
3 7 5 
1 0 0 
17 
0 2 1 
0 4 7 
4 6 7 
. 3 6 1 
7 5 5 
34 
. 45 
2 47 
1 0 3 
1 4 4 
9 5 5 
0 7 0 
3 6 3 
2 
a 
7 8 1 
7 0 
20 
4 4 8 
87 
a 
5«? 
a 
. a 
89 
. 3 19 
9 6 8 
a 
a 
4 2 2 
29 
a 
1 7 5 
6 8 6 
6 2 5 
0 6 1 
5 7 0 
59 
29 
2 8 7 
1 
a 
3 
a 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ­ΓΑΜΑ 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L t E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 R . D . A L L E M 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N .ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNr 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 R . O . A L L E N 
0 6 0 P0L3GNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
8 0 4 N .ZELANDE 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 ' M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ­EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 P0L3GNE 
0 6 2 TCHECDSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E N . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
WERTE 
EG­CE 
68 
187 
5 
64 
18 
4 
15 
5 
1 
3 
1 
3 
4 
6 1 
24 
36 
30 
15 
4 
2 
12 
1 3 3 
2 1 9 
2 
2 
2 
9 
2 
14 
3 
4 
4 
6 
4 
16 
4 4 1 
3 6 8 
lì 26 
37 
8 
12 
1 4 4 
13 
10 
4 
2 0 0 
1 6 6 
33 
6 
26 
1 
1 
3 3 6 
4 1 6 
8 9 8 
21 
7 3 3 
1?? 
2 66 
5 2 9 
5 8 6 
9 6 7 
5 1 1 
37 
1 7 0 
27 
18 
32 
3 0 7 
0 5 0 
12 
77 
5 3 5 
6 1 
5 8 7 
84 
5 5 6 
9 1 8 
8 1 4 
1 0 4 
4 0 0 
4 7 0 
9 3 1 
0 83 
6 2 5 
5 72 
7 
2 7 2 
5 3 8 
3 2 8 
6 7 9 
3 6 3 
1 9 0 
2 0 8 
2 7 8 
14 
7 8 9 
2 6 4 
7 4 5 
15 
1 3 5 
1 9 2 
1 5 5 
9 8 8 
3 0 
4 6 3 
5 5 5 
9 7 4 
1 0 7 
2 8 4 
6 4 4 
26 
7 29 
63 
7 95 
1 0 0 
6 9 6 
5 1 8 
9 0 5 
2 9 8 
3 
8 
8 1 7 
7 5 6 
8 4 8 
1 3 4 
4 0 5 
8 3 8 
8 4 4 
37 
14 
4 5 
7 52 
3 6 9 
5 2 8 
3 4 1 
5 6 4 
2 3 8 
9 7 5 
38 
14 
29 
2 9 8 
1 6 6 
2 4 8 
9 8 1 
2 6 7 
7 1 0 
9 0 0 
3 4 2 
0 4 9 
36 
2 3 8 
2 4 6 
12 
7 6 8 
France 
6 
3 0 
5 
5 
18 
4 
12 
3 
1 
4 2 
2 3 
18 
16 
12 
1 
6 0 
7 1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
1 2 
1 6 1 
132 
Ί 5 
2 0 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
7 9 0 
9 1 2 
8 9 8 
2 1 
8 2 1 
a 
1 8 3 
1 3 9 
5 5 6 
9 6 7 
7 1 2 
a, 
1 8 2 
„ 
1 8 
a 
3 9 0 
5 
12 
a 
. 5
a 
5 
2 
3 9 2 
4 1 8 
2 2 8 
2 7 5 
8 9 6 
3 8 0 
9 5 9 
7 3 0 
4 0 4 
4 
17 
a 
7 0 1 
3 3 2 
3 0 6 
6 6 
2 9 3 
3 4 5 
a 
7 5 1 
5 1 0 
0 8 6 
a 
4 8 
1 2 7 
6 5 6 
5 4 0 
a 
3 4 2 
4 2 9 
9 0 7 
1 0 7 
6 
0 0 7 
a 
5 8 9 
. 
1 6 8 
4 0 6 
7 6 2 
8 6 2 
1 7 8 
1 7 
a 
8 
8 8 3 
0 1 7 
2 1 5 
27 
11 
2 8 
1 4 
4 5 
a 
8 9 0 
a 
2 2 9 
14 
2 5 
19 
a 
a 
2 5 2 
78 8 
2 7 1 
5 1 7 
1 0 6 
4 2 
2 5 2 
1 6 0 
9 7 8 
1 8 6 
1 0 
0 1 1 
1000 DOLLABS 
Belg. 
16 
2 
1 
5 
5 
4 
2 
7 
1 
1 1 
8 
l 1 
1 
2 
2 
4 
4 
-Lux. 
3 5 3 
165 
a 
. 2 5 
55 
. 2 3 1 
11 
a 
3 9 1 
a 
6 5 5 
a 
a 
a 
. 1 0 
a 
a 
a 
. a 
5 
3 7 
5 6 3 
2 5 1 
3 9 8 
6 1 4 
2 9 6 
3 1 8 
7 1 3 
3 9 1 
6 0 5 
a 
• 
9 0 
a 
9 2 8 
1 2 2 
a 
84 9 
a 
a 
3 9 
a 
4 4 1 
, 5 0
9 7 
2 1 7 
7 1 
19 
1 7 1 
1 0 8 
1 0 8 
. 4
a 
a 
2 0 
3 3 3 
1 4 1 
1 9 3 
4 9 5 
3 7 7 
4 
a 
a 
6 9 4 
1B0 
a 
2 2 1 
2 0 8 
a 
a 
a 
. a 
a 
4 8 
a 
a 
a 
a 
1 0 9 
2 
a 
a 
a 
• 
7 6 8 
6 0 9 
1 5 9 
1 1 1 
a 
4 8 
35 
56 
2 
5 4 9 
Nederland 
1 3 1 6 
2 1 6 0 6 
a 
a 
-
BZT-NDB 
1 
53 
23 
57 
13 
a 
2 2 9 
9 8 
6 4 3 
1 1 2 0 
54 
l 0 6 6 
8 2 0 
23 
2 46 
3 
• 
BZT-NDB 
5 1 
2 0 5 0 
. 1 5 3 
66 
37 
2 3 6 8 
2 3 2 0 
4 8 
8 
8 
3 
. a 
37 
BZT-NDB 
1 3 9 
2 0 7 
1 0 2 
4 
a 
15 
, a 
a 
. 2 
a 
a 
1 8 0 
a 
29 
• 
6 8 0 
4 5 2 
2 2 8 
1 9 5 
15 
3 0 
2 
BZT-NDB 
2 6 0 
a 
2 0 8 
Deutschland 
(BR) 
5 
57 
2 
2 1 8 
3 6 0 
. ■ 
7 4 0 
3 2 . 0 1 8 
2 
3 
3 
2 
1 
17 
a 
10 
a 
a 
3 7 4 
37 
2 7 6 
2 6 
a 
. a 
a 
. a 
a 
5 6 
a 
12 
1 9 0 
9 0 4 
3 1 
0 6 6 
9 9 9 
27 
9 7 2 
8 1 0 
4 3 7 
1 0 6 
a 
56 
0 2 . 0 1 C 
2 
48 
82 
1 
2 
1 3 8 
1 3 4 
4 
3 
2 
3 2 . 0 2 
6 
11 
140 
12 
1 
9 
4 
1 8 8 
1 5 9 
2 9 
5 
2 3 
9 5 7 
9 4 1 
2 59 
a 
58 
4 6 
a 
a 
1 2 1 
1 8 0 
2 8 7 
1 
3 0 
85 
a 
2 4 8 
1 9 1 
2 6 1 
23 
2 
a 
a 
1 2 0 
8 2 7 
2 1 5 
6 1 2 
8 8 0 4 8 5 
2 
. a 
7 3 0 
3 8 8 
6 1 1 
3 68 
, 8 2 3 
7 7 3 
22 
a 
6 79 
4 3 1 
3 9 1 
1 8 7 
5 5 0 
2 1 3 
2 0 1 
36 
a 
4 6 
7 3 0 
1 9 0 
5 4 0 
7 1 5 
7 9 9 
4 6 
7 7 9 
9 2 . O Í D 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
54 
6 1 
56 
3 
1 
8 
8 
4 
1 
2 
9 
2 1 
58 
1 
1 
6 
1 0 
1 
1 
3 
3 
4 
1 2 8 
9 1 
3 7 
2 2 
17 
1 4 
2 
1 
1 
6 5 9 
6 7 3 
a 
a 
1 4 7 
4 9 
3 0 
9 9 
19 
a 
11 
a 
a 
l 
. ,!! 
0 3 5 
a 
7 7 
5 3 5 
a 
5 8 7 
4 9 
3 2 7 
8 3 0 
1 6 
7 6 9 
3 9 2 
1 9 7 
1 9 5 
7 8 1 
4 4 
2 1 1 
a 
1 9 9 
4 4 0 
6 3 6 
1 6 0 
7 8 2 
a 
2 0 
9 3 3 
1 4 
8 7 8 
5 7 4 
9 3 0 
1 4 
a 
8 8 3 
2 8 2 
9 2 
1 1 
7 5 9 
7 5 7 
9 3 6 
2 6 9 
6 3 7 
26 
6 3 
0 9 9 
0 1 8 
0 8 1 
2 7 3 
8 5 7 
2 7 2 
3 
a 
4 7 3 
4 9 
13 
3 3 0 
6 8 
a 
4 3 
a 
. 7 3 
1 3 7 
9 2 3 
a 
a 
4 6 6 
1 4 
a 1 6 6 
2 8 2 
4 5 9 
8 2 3 
5 8 3 
4 4 
1 4 
0 6 0 
1 
4 
• 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cl correspondance NDB­CST en fin de volume. 
20 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
0 2 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 6 0 
2 0 4 
2 C 8 
4 0 0 
4 0 4 5C8 
5 2 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
5C8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
7 20 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 8 
lOCO 
0 1 0 
■SÌA ÍÕ21 185? 
0 3 2 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 26 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 ! 2 0 5 6 ose O i O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
3 7 0 
M E N G E N 
EG­CE 
2 672 
7 1 
1 0 6 9 
2 1 2 
35 
16 
10 4 7 0 
2 8 6 8 
89 
7 3 0 
1 6 0 8 
I C 4 5 4 
1 1 7 2 
32 3 9 3 
67 4 0 3 
1 4 3 1 
65 9 7 2 
ι 5 0 8 
2 161 
4 6 9 9 1 
2 
2 9 5 7 
I C 4 7 0 
France 
2 
1 
4 
2 
1 
4 
20 1 
19 
6 
1 
7 
2 
4 
0 1 1 . 6 0 ABATS 
5 1 0 
10 
0 6 9 
2 1 2 
2 4 
16 
6 8 9 
8 6 8 
89 
5 5 1 
2 4 0 
30 
16 
828 
2 3 4 
0 1 9 
2 1 5 
6 9 3 
C 72 
8 32 
2 
9 5 7 
6 8 9 
décembre 
Belg 
3 
1 9 
24 
2 4 
l 
1 9 
3 
TONNE 
.­Lux. Nederland 
1 6 2 
4 3 
1 0 4 ? 
1 7 3 
3 6 8 
4 4 6 9 
1 
0 3 7 8 
2 9 3 2 2 
1 2 9 
1 6 4 2 2 
5 1 5 
8 0 6 
5 4 5 1 9 
1 0 4 2 
COMESTIBLES 
ιή 
. U 
6 7 7 
, . 6 
9 7 8 
1 5 6 
4 1 1 
3 0 5 
2 3 0 
5 2 5 
3 0 0 
2 8 3 
5 4 7 
, 
6 7 7 
GENIESSBARER SCHLACHTABFALI 
3 8 0 0 
9 8 5 7 
15 7 7 0 
15 65 8 
72 8 
2 3 0 4 
4 7 8 
i 3 6 4 
7 5 6 
1 0 0 4 
1 0 6 4 
9 5 0 
1 2 2 0 
3 4 6 
1 8 3 9 
5 5 8 
117 
3 7 8 
136 
6 2 8 3 9 
1 0 8 1 
7 7 
3 126 
2 8 0 
? 9 7 7 
l ! 872 
6 5 8 
3 3 9 7 
3 1 1 3 
20 
1 5 9 8 3 5 
45 0 9 6 
114 7 4 0 
87 0 8 2 
12 3 2 9 
2 2 5 1 8 
138 
! 120 
6 
6 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
37 
7 
2 
2 
78 
62 
48 
3 
10 
3 
0 1 1 . 8 1 FOI ES 
904 
4 82 
4 5 8 
3 4 2 
6 9 4 
2 9 9 
3 2 8 
2 2 5 
0 6 4 
8 0 
2 2 0 
1 
1 3 5 
1 2 7 
1 1 7 
1 7 7 
1 3 6 
102 
3 0 3 
77 
965 
7 3 8 
5 0 9 
6 5 8 
6 4 3 
702 
5 3 5 
8 5 5 
6Θ1 
7 8 2 
1 9 4 
4 6 3 
1 3 6 
17 
4 3 5 
2 
2 
1 2 
1 
5 
1 
2 8 
i7o 
7 
1 
2 
9 8 2 
1 
0 0 3 
8 4 9 
2 3 1 
46 
8 
1 8 3 
1 2 7 
0 0 1 
6 0 3 
2 8 1 
24 
2 1 3 10 
3 1 7 
2 6 9 1 
55 
2 1 0 
7 3 8 1 
4 6 
7 7 
2 6 8 17 
8 3 4 1 
4 3 4 15 
8 5 1 1 1 
5 4 9 
2 7 8 
3 0 5 
DE V O L A I L L E 
GEELUEGELLEBERN . 
36 
1 057 
24 
1 3 5 
2 1 
15 
1 1 0 
8 
1 8 4 
15 
122 
2 0 7 3 
1 4 7 
9 8 
4 0 6 5 
1 262 
2 8 0 4 
2 2 6 5 
3 1 
9 8 
4 3 8 
4 
1 
10 
7 
35 
8 
1 7 0 
1 
1 1 8 
168 
24 
95 
6 5 0 
5 
6 4 5 
2 1 8 
2 0 
95 
3 3 2 
0 1 1 . 8 9 AUTRES VIANDES 
A N D . F L E I S C H U 
2 2 7 0 
1 4 5 
1 9 0 9 
6 1 8 
1 9 8 
3 8 7 3 
57 
23 
57 7 
34 
2 1 7 9 
4 4 5 
5 6 7 
1 2 9 
1 8 3 
6 9 7 
6 8 0 6 
6 3 6 
3 5 3 2 
6 1 6 
179 
3 2 
4 9 
10 
88 
6 1 
2 0 3 
1 9 1 
9 4 0 
10 
3 
3 1 
9 7 3 
86 
8 
1 2 2 
1 
2 5 7 
3 2 2 
2 2 6 
7 9 
2 1 
13 
1 0 
1 
F R A I S 
2 3 0 
0 4 1 
300 
155 
5 3 9 
23 
9 0 
?09 
. a 
. 64 
6 7 6 
a 
a 
a 
2 0 1 
1 1 5 
0 0 4 
135 
5 6 5 
7 0 6 
a 
18 
150 
2 7 4 
6 2 ? 
6 5 ? 
5 0 0 
4 7 6 
4 1 0 
, 
7 4 ? 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland „ , , 
(BR) " " " a 
1 
6 
6 
10 
3 
30 
9 
21 
17 
6 
3 
, FTC 
F R I S C H , U S U . 
6 
6 
1 
l i ι ; 
ET 
G 
9 1 ' 
6 9 
i 
t 
3 7 
1 
2 1 
' ! ι 
ABATS 
26 
22 
17Õ 
10 
2 2 7 
48 
1 8 0 
1 8 0 
a . . • 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
EN IESSB. ABFALL 
I 
'■ 
[ 
î 
i 
1 
5 ι 
269 
53 
2 6 7 
7 9 8 
4 4 
S 
3 
3 2 
a , 2 0 
2 3 4 
2 4 4 , 13 
1 
1 
4 
1 
6 7 
6 8 3 
3 
6 8 
67 
5 2 7 11 
8 6 0 5 2 
8 9 4 3 9 1 
5 1 
25 
53 Ie· 
4 9 1 2 7 2 
1 9 5 
3 
a 
2 6 7 
a 
a 
4 
3 6 7 6 4 
. a 
18Ò ?] 
a 
3 2 3 
3 4 6 
a 
19Ò 6 9 8 
9 0 
3 8 0 84 
0 9 0 1 8 2 9 
, a 
6 9 0 
1 8 4 
2 0 
9 8 9 4 7 6 9 
2 8 0 5 0 5 
7 0 9 4 2 6 4 
4 0 3 1 5 4 1 
7 3 9 3 7 1 
7 5 0 2 6 1 7 
2 
5 5 2 86 
3 1 
0 4 7 
1 3 5 
U 
8 
75 
14 
14 
4 
7 3 5 
1 1 . 3 
1 6 0 12 
1 8 7 9 
9 7 3 3 
8 6 5 
11 
3 
106 
14 1 0 7 3 
4 
1 2 8 
1 4 4 
3 
4 9 5 2 6 5 ! ? 10 
4 3 8 1 0 6 
3 1 0 6 2 9 9 
3 5 8 
4 5 4 10'< 
7 
1 3 9 ? 3 
2 0 6 
2 7 7 1 7 5 3 
6 2 1 15 
6 8 4 1 6 0 3 
3 9 9 1 3 7 
7 1 7 2 
11 
36 • 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
0 2 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
50 8 
5 2 4 
5 2 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
50 8 
5 20 
5 2 4 
5 2 8 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 68 
4 0 0 
4 0 4 
6 24 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
?08 
2 1 2 
370 
IRLANDE 
SUEDE 
ESPAGNE 
Y0UG3SLAV 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
URUGUAY ARGENTINE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGFNTINE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
N.ZFLANOE 
NON SPEC 
M 0 »1 D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
Y0UG3SLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E » 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
.MADAGASC 
WERTE 
EG­CE 
2 
8 
2 
1 
5 
22 
43 
1 
4 6 
7 
1 
3 1 
2 8 
4 
12 
2 
1 
6 
1 
4 3 
2 
2 
1 1 
2 
2 
9 9 
2 0 
78 
59 
7 
16 
2 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
6 
1 
1 
3 
3 
2 
4 
4 
1 
7 
3 
4 ? 4 
4 2 
7 9 2 
1 8 3 
3 1 
12 
0 1 7 
5 84 
8 1 
6 9 5 
3 5 0 
3 4 3 
6 4 5 6 3 9 
2 0 1 
5 3 4 
6 6 7 
3 0 1 
8 1 1 
3 4 9 
1 
6 6 4 0 1 7 
8 0 7 
5 0 7 
8 1 2 
1 0 4 
4 5 0 
4 6 8 
3 4 1 
6 4 0 
1 8 6 
1 1 3 
1 1 1 
3 1 4 
5 2 3 
6 0 
1 2 8 
5 7 1 
7 0 
3 1 5 
9 8 
6 0 6 
8 0 7 
4 3 
3 4 1 
1 8 5 
1 4 5 
1 6 4 
3 1 3 
8 9 4 
9 2 7 
15 
1 1 3 
2 3 8 
8 7 5 
8 6 5 
7 3 2 
0 1 2 
9 9 
9 9 8 1 
1 1 0 
8 6 0 
2 1 
9 1 
1 4 
8 4 
5 6 8 
5 6 
3 3 4 
27 
2 3 2 
3 4 3 
8 7 
3 3 1 
2 3 1 
0 8 7 
1 4 3 
5 4 0 
26 
3 3 3 
2 
2 6 8 
0 1 1 
2 8 8 
5 0 6 
8 8 9 
4 9 4 
1 7 1 
4 9 
3 0 
6 7 5 
8 0 
6 9 2 
1 3 6 
8 6 4 
2 4 7 
2 1 6 
5 4 2 
2 4 5 
6 0 5 
4 1 8 
6 9 7 
1 6 4 
6 8 
7 6 
18 
France 
2 
4 
2 
1 
4 
18 
1 
17 
6 
1 
7 
2 4 
2 
4 
1 
1 
28 
1 
5 
2 
2 
54 
8 
4 6 
36 
2 
7 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
2 
1 
2 
2 9 7 
9 
7 9 2 
1 8 3 
2 2 
12 
1 0 5 
5 8 4 
8 1 
5 7 6 
1 0 7 
34 
14 7D9 
7 1 3 
1 7 4 
5 3 9 
0 1 2 
0 2 2 
42? 
1 
6 6 4 1 0 5 
a 
6 84 
7 5 7 
8 4 2 
2 0 5 
2 6 7 
221 
6 7 2 
3 0 
■ 
1 1 1 
6 0 
52 3 
1 
7 9 3 
84 
7 0 
1 3 8 
98 
3 4 8 
2 4 1 
4 3 
6 2 5 
a 
20? 
3 4 0 
3 1 3 
1 9 5 
5R3 • 
4 80 
? 9 0 
1 9 0 
93 5 
1 2 9 
3 3 3 
»R 
9 9 2 2 
a 
3 
11 
a 
8 
73 
3 9 1 
56 
2 9 8 
12 
1 7 6 
8 4 
1 0 
2 8 6 
4 2 0 
14 
4 0 5 
1 8 4 
1 7 
2 8 8 
2 
9 3 4 
. 2 2 0 
9 0 
4 6 7 
4 7 6 
0 3 1 
12 
10 
4 0 . 3 5 0 
2 9 4 
1 0 
2 3 1 
a 
2 0 8 
4 0 4 
a 
2 7 3 
1 3 0 
a 
4 5 
2 0 
18 
1000 DOLLARS 
Belg. 
2 
13 
16 
16 
1 
13 
2 
1 
4 
9 
2 
6 
5 
l 
1 
2 
­Lux. 
1 2 7 
?4 
a 
a 
a 
a 
0 4 9 
a 
a 
1 1 6 
2 43 
2 5 1 
2 3 5 
6 9 4 
94 
6 0 0 
0 6 0 
5 7 ? 
4 9 1 
. 
0 4 9 
3 6 0 
. 9 2 4 
1 1 6 
1 7 3 
32 
7 
7 9 
17 
1 1 0 
a 
57 
a 
4 7 
9 
a 
a 
. • 3 8 4 
3 0 2 
a 
21R 
3 8 
1 9 9 
9 9 9 
a 
?5 
72 • 
1 7 7 
4 0 0 
7 7 6 
2 5 3 
3 8 * 
4 6 1 
a 
5 6 
9 0 
6 
1 
7 
i • 
1 0 5 
97 
8 
1 
a 
a 
a 
7 
3 4 0 
. 1 8 9 
9 
1 0 
3 93 
a 
1 
5 
a 
2 8 
1 
a 
a 
. a 
2 0 7 
a 
7 
1 
a 
. a 
Nederland 
1 
5 
4 
1 2 
1 2 
I O 
1 
Bzr ­
6 
1 
9 
9 
6 
2 
Β Ζ Γ ­
B Z T ­
, 
9 
a 
a 
9 
a 
86 3 
. ■ 
3 
a 
05 8 
6 3 1 7 1 3 
7 5 6 
2 6 0 
4 9 6 
2 2 9 
2 1 7 
4 0 4 
a 
86 3 
HOB 
129 
5 4 5 
a 
7 0 
7 2 
1 4 4 
14 
53 
2 1 • . a 
a 
1 2 
3 2 2 • a 
a 
a 
2 6 4 
4 6 
a 
6 7 5 
7 7 
36 7 
03 9 
a 
11 
96 • 
9 5 9 
7 4 6 
2 1 4 
7 2 2 
1 6 0 
157 
a 
3 3 5 
408 
14 
a 
9 
88 
6 • 
1 1 7 
23 
9 4 
9 4 
a 
a 
a 
« 
JD Β 
2 5 3 
6 0 
a 
2 3 5 
a 
64 7 
3 4 
5 
a 
1 2 
102 
a 
a 
a 
15 
1 7 4 
2 2 1 
a 
12 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland . , . . . 
(BR) ' " " · 
3 2 
3 2 6 
6 
32 
3 2 
0 2 . O I E 
1 
6 
4 
4 
2 
21 
8 
12 
9 
4 
2 
0 2 . 0 3 
1 
2 
1 
1 
3 2 . 0 4 
1 
2 
5 
1 
3 0 3 15 
2 6 0 18 
5 5 1 5 8 0 
7 6 . 2 5 
28 7 1 
6 2 9 2 0 7 
1 1 8 . 
3 
a 
1 9 7 . . 4 
4 3 2 5 5 
1 5 3 ?<■ 
a 
6 1 0 . 
2 1 8 • 1 4 7 6)76 
7 0 
2 9 1 8 6 
2 7 9 1 5 0 7 . 6 6 3 17ê 15 
0 9 3 4 4 0 4 
1 1 4 6 8 8 
9 7 9 3 7 1 6 
6 0 3 1 3 4 7 
7 7 5 2B2 
7 8 7 2 2 7 4 
1 
5 8 9 7 9 
4 2 
8 5 1 
9 1 
6 
1 1 
1 7 7 
79 
15 
56 
1 7 1 
7 0 
45 
5 7 9 1 0 
9 4 6 7 
6 3 3 3 
2 6 1 
9 a 
45 
3 2 7 
3 4 1 3 7 9 
8 
2 0 2 25 
1 2 8 
8 
8 4 5 2 5 5 
3 
6 8 
5 2 7 1 0 3 
6B 
0 1 5 1 9 7 
8 4 1 
7 2 3 111 
1 6 
1 8 4 1 f 
1 6 0 
0 4 6 1 3 6 7 
5 9 3 1 2 
9 3 5 1 1 9 1 
4 5 1 1 1 5 
8 1 5 6 
il 
' 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST liehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
21 
lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
4C0 
4 3 6 
5 0 8 
5 2 8 
6C4 
6 3 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
73 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
m 0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 6 
0 ( 4 
3 4 2 
4C0 
4 0 4 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
iolh 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
3 3 4 
3 4 2 
3 5 2 
3 70 
3 9 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
MENGEN 
EG­CE 
3 9 
7 
S3 
1 0 3 8 9 
18 
4 
18 
2 4 
2 9 0 
3 6 5 
9 5 9 1 
7 
1 0 
2 9 4 
3 352 
15 
5C 2 9 0 
5 1 4 1 
45 1 4 9 
1 1 5 7 8 
6 6 8 3 
1 1 3 2 1 
13 
2 2 2385 
France 
2 
3 
1 1 
10 
2 
1 
3 
4 
0 1 2 . 1 0 PORC 
a 
, 81 
9 9 5 
18 
4 
a 
« 2 5 1 
2 6 2 
9 7 6 
4 
9 
a 
1 0 6 
. 
3 5 6 
5 4 3 
8 1 3 
2 8 3 
9 4 6 
6 7 0 
1 1 
34 
8 6 0 
SECHE 
Belg 
4 
2 
1 
T O N N E 
.­Lux. 
12 
a 
a 
4 7 6 
. , a 
2 2 
27 
56 
2 5 2 
. 1 
a 
8 7 
. 
162 
6 1 9 
543 
4 9 0 
3 9 1 
5 8 5 
. a 
4 6 8 
, SALE , 
Nederland 
1 
4 
3 
1 
1 
11 
. 2 
7 2 1 
a 
, . . a 
24 
4 3 7 
1 
a 
217 
173 
• 
5 7 7 
5 8 9 
9 8 8 
2 8 6 
8 4 0 
7 5 5 
a 
a 
9 4 7 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 
19 
18 
6 
3 
5 
7 
FUME , SAUF 
SCHINK / SCHMFL · GETR. 
2 4 2 
3 5 9 9 
4 0 1 
8 3 2 
2 3 1 9 
I S O 
13 
2 3 0 
23 
4 5 
7 8 8 8 
7 3 9 1 
4 9 6 
4 5 0 
195 
β 
2 
1 
1 
3 
3 
a 
0 0 5 
1 0 7 
4 0 7 
8 7 4 
3 9 
6 
. a 
• 
4 3 a 
3 9 2 
0 1 2 . 9 0 V IANDES / 
33 
a 
142 
7 1 
2 5 0 
4 9 6 
4 9 5 
1 
1 
1 
a 
• 
ABATS SECHES 
GESALZ. 
2 
4 1 4 
a 
3 5 1 
8 
a 
. a 
23 
• 
7 9 8 
7 7 5 
23 
23 
. a 
■ 
2 
2 
2 
ι SALES > 
ANO. F L E I S C H USW. EINFACH ZUBER. 
i 5 5 1 6 8 2 6 0 7 
133 
16 
2 0 1 
3 l9Z 27 
4 
7 7 7 
8 0 
1 355 
4 
5 1 7 7 
2 5 9 4 
2 5 8 4 
1 1 7 6 
3 1 6 
1 3 8 0 4 
2 7 
53 
9 
4 5 
4 2 
3 7 
2 
a 
­
0 1 3 . 3 0 E X T R A I T S / 
1 
2 
1 
1 
JUS 
56 
a 
2 2 7 
1 2 3 
1 
1 9 2 
a 
7 
a 
a 
6 5 8 
7 7 
0 1 6 
• 
3 6 9 
4 0 7 
9 6 2 
9 3 4 
1 9 9 
02 3 
a 
" 
1 
1 
1 
a 
118 
, 10 
a 
3 
a 
19 
a 
« 1 1 3 
3 
? 9 0 
• 
555 
127 
4 2 8 
137 
2 2 
2 9 1 
a 
• 
DE V IANDE 
FLEISCHEXTRAKTE U . ­
18 
2 6 
23 
10 
48 
98 
3 4 
26 
35 
83 
4 0 
2 8 
2 0 2 
6 3 8 
3 0 0 
5 6 
1 6 3 9 
8 0 
75 
4 2 
14 
3 5 3 5 
1 2 4 
3 4 1 2 
5 6 4 
166 
2 8 1 9 
1 1 1 
16 
. 18 
13 
a 
a 
a 
10 
2 
. . a 
4 
28 
1 8 1 
14 
a 
1 1 5 
a 
1 
. « 
3 8 6 
3 1 
3 5 5 
4 2 
13 
3 1 4 
4 
­
0 1 3 . 4 0 SAUCISSES 
WUERSTE U . 
2 3 8 2 
7 6 1 7 
θ 2 3 0 
2 1 0 7 
2 5 7 8 
1 2 3 8 
3 1 
3 2 
4 3 
5 4 
1 
a 
1 4 3 
3 0 
1 9 5 
1 8 1 
6 9 8 
3 
■ 
a 
" 
17 
. 8 
2 
4 8 
9 7 
a 
a 
a 
s 
3 0 
23 
« a 
1 3 3 
a 
1 9 1 
a 
a 
a 
« 
5 5 3 
74 
4 7 9 
1 0 1 
1 0 1 
3 7 8 
23 
. 
SAEFTE 
. 1 
a 
8 
a 
a 
12 
16 
, . 10 
a 
1 1 1 
2 0 
7 
2 0 
118 
5 0 
2 
1? 
« 
3 8 7 
9 
3 7 8 
2 0 4 
3 0 
175 
a 
­
:T S I M . DE V IANOE 
DGL. AUS 
3 91 
a 
6 1 9 
5 4 5 
4 6 1 
2 0 
a 
4 
a 
" 
F L E I S C H , 
3 
1 
3 
3 3 9 
a 
1 3 6 
2 0 
1 
1 
1 
1 
1 
16 
7 
a 
0 1 2 
a 
a 
18 
2 
12 
2 3 
2 9 3 
1 
a 6 7 
8 3 4 
* 
0 4 8 
1 4 9 
8 9 9 
4 0 6 
0 2 9 
0 7 4 
1 
a 
4 1 9 
ABATS 
GER. 
2 0 7 
1 7 4 
1 4 9 
a 
1 8 7 
1 0 1 
7 
6 
a 
• 
8 3 1 
7 1 7 
1 1 4 
1 1 4 
10B 
a 
• 
Italie 
a 
a 
a 
1 1 8 5 
a 
. a 
. a 
, 3 6 3 3 
1 
a 
10 
1 5 2 
15 
11 1 4 7 
1 2 4 1 
9 9 0 6 
1 1 1 3 
4 7 9 
l 2 3 7 
1 
4 7 
7 5 4 1 
6 
3 
3 
a 
4 0 
a 
2 2 4 
4 5 
3 2 5 
12 
3 1 2 
2 6 6 
4 0 
a 
2 
FUMES , N 
9 9 
5 6 3 
3 6 6 
a 
15 
6 
2 
4 5 
2 7 
4 
3 
a 
4 9 
4 
1 8 6 
0 4 4 
1 4 2 
56 
5 2 
5 9 
4 
27 
a 
7 
2 
, . 1 
12 
8 
, a 
a 
1 
6 3 
2 3 7 
6 3 
10 
7 5 7 
30 
6 2 
17 
• 
2 8 6 
9 
2 7 7 
1 9 3 
2 1 
0 6 7 
l 16 
, ETC 
USW. 
1 
4 
7 
9 7 3 
1 3 4 
4 8 4 
, 9 1 6 
3 2 9 
28 
25 
23 
54 
a 
14 
35 
83 
. . a 
2 0 0 
83 
26 
4 5 8 
, 10 
13 
14 
9 2 3 
1 
9 2 3 
2 4 
1 
8 8 5 
83 
. 
15 
1 
9 7 
2 3 1 
a 
1 9 1 
a 
3 
2 0 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
4 0 0 
4 3 6 
5 0 8 
528 
6 0 4 
6 3 2 
6 5 6 
6 60 
6 6 4 
700 
7 20 
7 3 2 
740 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 36 
0 4 8 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 6 4 
342 
4 0 0 
4 0 4 
5?a 6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
3 3 4 
3 4 2 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
508 
520 
5 2 4 
528 
732 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
ETATSUNIS 
COSTA U I C 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A S 
A R A 3 . S E 0 U 
YEMEN SUO 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
S U I S S E 
YOUGOSLAV 
FTATSUNIS 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
HONGRIE 
.SOMALIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
INDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANOE 
NORVEGE 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
JAPOS 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
OANEMARX 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
WERTE 
EG­CE 
4 
7 
5 
5 1 
7 
4 4 
17 
9 
6 
2 0 
7 
2 
9 
2 1 
2 0 
2 
1 
6 
3 
2 
1 
1 
4 
1 
9 
19 
18 
2 
16 
4 
10 
8 
3 
3 
1 
5 6 
2 1 
4 2 
7 7 5 
4 0 
1 1 
2 8 
5 1 
6 1 6 
6 5 9 
4 0 6 
17 
1 9 
1B4 
2 2 9 
13 
3 9 0 
1 8 8 
2 0 3 
4 3 4 
6 4 9 
4 6 2 
23 
1 4 5 
2 9 3 
6 9 8 
6 5 4 
9 0 8 
0 9 2 
0 6 7 
3 0 0 
4 9 
5 1 5 
35 
36 
3 6 9 
4 1 8 
9 5 1 
9 0 5 
3 5 1 
1 
7 
182 
2 3 0 
9 4 1 
23 
9 0 
1 6 7 
12 
3 6 3 
BO 
1 1 
6 9 3 
75 
1 0 0 
15 
0 2 3 
4 6 5 
5 5 8 
3 2 5 
5 4 8 
1 5 4 
12 
8 0 
4 1 
2 0 5 
55 
4 9 
3 8 9 
5 7 0 
8 3 
6 9 
1 4 1 
3 4 8 
2 2 7 
1 1 3 
6 8 2 
4 6 4 
0 4 7 
3 2 2 
6 7 6 
1 5 6 
5 8 3 
2 0 6 
2 2 
4 74 
7 3 9 
7 3 5 
3 7 0 
7 3 7 
3 3 9 
4 6 1 
4 
02 4 
9 6 7 
6 9 9 
1 1 9 
7 8 1 
6 1 3 7 9 
4 9 
5 0 
9 0 
France 
1 
3 
12 
1 
11 
4 
3 
2 
4 
2 
1 
7 
11 
11 
1 
2 
2 
2 
1 
a 
a 
42 
5 7 4 
4 0 
11 
. 5 3 2 
4 8 9 
1 1 7 
S 
17 
1 7 3 
3 4 9 
2 5 3 
0 9 6 
163 
4 3 1 
3 0 1 
19 
6 6 
1 3 2 
2 0 2 
2 9 1 
3 3 3 
3 1 4 
6 2 
24 
a 
• 
2 2 7 
140 
37 
87 
87 
. a 
3 
12 
3 
1 
2 
1 5 1 
1 
5 
a 
• 
190 
18 
1 7 2 
1 6 1 
1 5 4 
10 
1 
1 
7 7 
48 
2 
. 17 
7 
a 
a 
1 9 
52 
2 8 8 
7 6 
7 3 4 
a 
7 
­
3 3 4 
1 2 7 
2 0 7 
89 
3 0 
1 1 7 
19 
2 2 4 
3 4 
3 1 3 
7 1 8 
9 2 3 
7 
a 
" 
1 0 0 0 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
18 
a 
2 6 3 
a 
a 
4 7 
57 
1 0 4 
2 1 0 
2 
1 5 6 
S 0 5 6 
3 5 4 8 
1 5 0 8 
6 0 0 
4 2 6 
4 8 1 
a 
4 2 6 
1 0 3 
2 7 Î 
2 1 3 
9 9 5 
2 
a 
. 
1 5 8 7 
1 5 8 1 
6 
5 
3 
1 
7 1 
4 0 Ï 
1 6 
? 
1 5 7 
18 
a 
5 6 8 
73 
8 1 9 
2 1 3 4 
4 9 0 
1 6 4 4 
8 1 7 
1 7 5 
8 2 8 
. 
3 9 
5 
3 
3 8 7 
5 6 8 
a 
a 
a 
a 
1 7 0 
9? 
a 
1 1 6 
2 7 1 
a 
a 
­
1 6 6 1 
4 3 4 
1 2 2 7 
5 7 8 
5 7 3 
6 5 0 
9 2 
6 5 6 
3 1 4 
B97 
5 6 7 
3D 
7 
* 
Nederland 
1 
3 
3 
1 
l 
B Z T ­
1 
1 
B Z T ­
1 
1 
1 
Β Ζ Γ ­
1 
1 
1 
Deutschland 
(BR) 
5 
321 
l t 
073 
2 
3 
1 2 7 
2 9 0 4 
6 6 ! 
6 0 : 2 0 
0 6 2 2 0 
223 
765 
344 
a 
4 9 Í 
NDB 
6 
6 2 8 
5 3 ï 
34 
a 
35 
23B 
2 0 3 
35 
35 
a 
■ 
NDB 
5 2 i 
■ 
2 
9 
a 
a 
m ? 
2 4 6 
9 0 8 
5 3 1 
3 7 7 
1 3 0 
2 4 7 
. 
»DB 
6 
4 6 
a 
3 9 
36 
a 
5 7 
248 
120 
36 
1 2 2 7 3 5 
87 
9 
88 
6 3 3 
5? 
5 8 1 
5 1 1 
78 
0 7 0 
l 
B Z T ­ N n n 
4 
1 
6 
5 3 3 
6 3 2 
2 5 
1 
a 
a * 
9 
4 
2 
8 
33 
21 
131 
a 
28 
4 
27 
48 
2 5 1 
3 
5 Î 
4 6 1 
7 1 9 
2 5 ? 
4 6 7 
7 3 9 
4 6 3 
2 6 0 
1 
4 6 8 
0 2 . 0 6 A 
4 
6 
6 
5 8 9 
8 1 8 
3 2 2 
7 24 
1 7 5 
23 
10 
. 
6 6 1 
4 5 3 
2 08 
2 0 8 
1 9 8 
a 
0 2 . 0 6 B 
1 
1 
1 6 . 0 3 
1 
5 
8 
8 
1 
7 
1 6 . 0 1 
3 
6 
7 
1 
7 0 0 
4 5 4 
87 
7 
10 
1 8 5 
79 
11 
3 
35 
15 
7 1 0 
3 5 2 
3 5 8 
2 1 0 
2 0 3 
69 
11 
79 
1 2 2 
2 
a 
2 
27 
26 
a 
a 2 
3 8 2 9 7 6 
4 1 1 
7 6 
3 0 0 
69 
5 1 8 
75 
9 9 2 
1 2 4 
8 6 3 
0 9 9 
55 
7 6 5 
2 
4 
3 4 7 
2 0 8 7 4 8 
4 7 Î 
4 0 7 
7 1 
3 7 
40 
9 0 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
a 
4 8 6 
a 
a 
a 
2 7 5 5 
3 
6 
1 4 9 
13 
9 6 0 1 
1 5 3 2 
8 0 7 0 
1 7 0 9 
5 6 4 
5 7 6 
3 
7 9 
5 7 7 2 
6 
2 4 
11 
6 3 
5 0 5 
3 8 
6 5 6 
4 1 
6 1 5 
5 7 0 
6 3 
7 
7 4 
8 1 
7 4 
2 
a 
a 
a 
a 
1 4 1 
3 4 8 
a 
1 0 8 0 4 0 8 
1 2 4 
2 6 3 6 
4 9 
4 3 
22 
4 8 5 4 2 
4 8 5 2 
9 3 1 
4 7 3 7 
3 4 8 
15 2 
1 0 3 
2 7 7 
2 5 2 
5 
1 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
22 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­
Schlüssel 
Code 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 7 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 24 
5 2 8 
6 24 
7 0 2 
7 2 0 
7 3 2 8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 4 8 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
2 0 4 
4 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
M E N G E N 
EG­CE 
1 1 
3 1 3 1 
3 9 6 
7 
58 
27 9 2 5 
2 2 9 1 6 
5 0 1 1 
1 3 5 5 
1 3 0 2 
7 
3 5 9 2 
France 
2 
1 
0 1 3 . 8 0 PREP 
A N D . 
1 3 0 9 5 
27 0 1 5 
2 2 5 3 5 
2 5 2 6 
4 7 7 8 
7 8 8 
96 
1 8 9 
4 806 
3 4 0 
6 7 
1 5 3 
7 
1 2 2 4 
1 5 7 0 
17 
17 
1 5 1 5 2 
1 2 4 4 
2 2 7 8 
5 1 3 4 
4 5 7 
2 2 7 1 
7 2 
2 0 2 1 
3 4 6 7 3 9 9 9 
8 0 8 
4 6 7 
57 
2 7 3 4 
14 
25 
54 
8 
2 3 2 
4 6 
119 8 0 8 
6 9 9 4 7 
45 8 6 1 
13 5 2 4 
6 1 9 7 
1 1 9 5 6 
5 4 3 8 73 
24 3 3 5 
1 
2 
1 
3 
10 
6 
4 
3 
3 
0 2 2 . 1 0 L A I T 
6 6 
1 
1 
3 1 8 
5 4 9 
7 6 9 
702 
7 0 1 
1 
6 7 
3écen 
Belg 
2 
2 
b re 
TONNE 
­Lux. 
4 
7 
a 
1 
0 5 6 
0 1 7 
3 9 
28 
24 
i i 
1 CONSERVES DE 
I I 
QUANTITÉ 
Nederland Deutschland 
(BR) 
4 
4 
6 0 ? 
1 
5 6 0 18 
4 9 8 1 4 
6 2 3 
? 
1 
6 1 3 
VIANDE 
= L E I S C H Z U B E R E I T / 
8 5 4 
8 53 5 96 
0 4 3 
6 
i 8 2 9 
1 1 
a 
7 
a 
a 
a 
2 4 8 
1 
7 
2 
a 
. a 
0 0 2 
2 0 
6 
a 
3 0 
l 
a 
. . ■ 
5 2 6 
3 4 6 
181 
8 7 6 
8 4 3 
0 4 7 
0 0 2 
2 5 8 
4 
3 
12 
9 
2 
1 
1 
;ONCENTRE 
KONDENSHILCH 
2 7 3 1 6 5o 61 221 8 3 5 3 
75 
2 3 4 
1 4 8 
2 6 8 
6 1 
4 9 
97 8 4 1 
9 6 9 4 7 
8 9 4 
1 2 9 
53 
67 
67 
6 5 0 
1 
2 
1 
2 
8 0 0 
113 
6 0 
2 3 4 
2 6 3 
a 
• 
4 8 6 
9 1 5 
5 7 1 
7 0 
1 0 
a 
5 0 2 
18 
5 
3 
27 
27 
7 2 2 
6 04 
3 6 7 
9 4 0 
75 
2 
a 
2 2 92 
68 
, 6 7 4 
3 
a 
5 
3 
12 
a 
36 
• 72 
8 6 9 
15 
9 7 
a 
. 2 0 9 
. 25 
34 
3 
5 
• 
1 4 3 
6 3 4 
5 09 
1 4 3 
3 7 1 
3 0 7 
3 6 9 
72 
54 
L I O . 
9 8 5 
, 0 3 7 
7 1 6 
15 
1 4 8 
a 
• 
9 0 6 
7 3 9 
1 6 7 
19 
3 
a 
. 1 4 8 
0 2 2 . 2 1 * L A I T E N T I E R / CREME 
TROCKENVOLLMILCH 
Π 4 6 0 
5 3 4 6 
16 6 2 6 
2 5 7 0 
5 1 
1 4 1 
97 
3 1 
3 4 
1 8 8 
1 4 3 2 
1 8 5 
9 6 
7Ì 
4 4 3 5 6 
4 2 0 5 1 
2 3 0 5 
1 9 4 4 
1 7 9 6 
9 8 
9 8 
1 8 5 
. 16 
2 0 2 
4 9 
1 6 3 
4 3 2 
2 6 8 
1 6 4 
1 6 4 
1 6 3 
. • 
1 
7 
1 
11 
9 
1 
1 
1 
0 2 3 
9 0 4 
7 3 0 
. a 
4 0 
14 
10 
2 5 
3 1 3 
1 8 5 
96 
18 
3 5 8 
6 5 6 
7 0 2 
4 2 1 
3 4 8 
96 
9 6 
185 
0 2 2 . 2 2 * L A I T ECREHE SOLIDE 
TROCKENHAGERMILCH 
1 4 4 9 3 6 
2 8 0 4 0 
27 0 0 5 
1 3 7 7 7 5 
4 
5 2 7 
8 3 9 
3 0 8 
4 
4 
8 
5 2 9 
a 
6 3 1 
2 5 1 
2 
1 
3 
10 
4 
5 
4 
ι 
OU 
4 
4 
4 
NDA 
<0NSERVEN 
3 4 1 7 
9 3 8 2 2 
12 
3 4 4 
185 2 
2 0 1 
1 
5 3 
6 
2 2 
l 
5 5 0 
2 6 8 1 
'. 14 
5 1 
5 2 2 
1 5 2 4 
4 
, 
0 4 4 
6 2 1 
4 6 7 
4 9 
5 0 5 1 
. 1 
17 
1 
7 9 7 75 
8 0 7 44 
9 8 9 3 1 
1 1 2 5 
2 3 8 3 
6 4 7 1 
i 2 3 0 23 
PATEUX 
45 7 
52 
5 4 
2?6 
6 
391 
32 
6 
6 
6" 
, S O L I ! 
5 
2 
8 
β 
17 
26 
88 
35< 
4 6 Í 
27 ' 
1? 
2 2 ! 
0 9 e 
12< 
1 2 " 
12; 
B2< 
6 5 ' 
3 β : 
) 6 2 
) 6 2 
Γ 
' Γ 
JES 
> 9 
ì 2 
7 
18 
18 
) r 
I 9 
7 
. 9 8 3 
3 94 
5 
■ 
3 5 4 
5 0 8 
8 4 7 
4 1 0 
3 8 2 
6 
4 3 1 
1 4 7 
2 0 9 
5 1 3 
6 1 0 
2 4 6 
93 
1 8 6 
0 3 8 
2 7 
4 1 
B8 
. . 1 8 9 
17 
1 1 
7 3 5 
2 1 8 
2 0 6 
9 7 9 
4 5 3 
. . a 
4 5 6 
9 1 6 
19 
, 4 6 2 
12 
a 
3 
4 
6 
■ 
8 96 
4 7 8 
4 18 
8 56 
5 4 ? 
9 5 7 
4 5 6 
a 
Í .05 
9 9 9 
2 
1 4 4 
1 8 5 
1 4 5 
40 
4 0 
4 0 
. a 
• 
3 4 6 
3 6 8 
0 0 0 
a 
1 
14 
57 
17 
22 
3Î a 
a 
a 
­
8 56 
7 1 4 
142 
142 
6 3 
, a 
­
9 5 7 
5 2 9 
2 6 8 
Italia 
3 
2 
1 
10 
4 
5 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
112 
10 
40 
7 
15 
a 
a 
58 
6 3 7 
3 4 4 
2 9 4 
2 1 3 
1 9 4 
. 22 
8 8 5 
14 
5 6 5 
2 1 9 
. 2 6 0 
. 2 
9 2 8 
4 
4 
a 
a 
a 
1 1 0 
a 
1 
1 6 6 
2 0 
1 
1 
a 
2 3 5 
a 
1 5 2 
9 
4 
6 5 
. 8 
5 2 8 
a 
. . . 221 
4 6 
4 4 6 
6 8 ? 
7 6 4 
5 3 ? 
1 9 8 
9 9 8 
1 6 1 
a 
188 
2 87 
a 
2 4 0 
2 9 8 
4 9 
8 7 4 
8 ? 5 
4 0 
7 3 5 
5 1 0 
7 0 6 
3 6 4 
a 
. a 
a 
2 
. 88 
a 
a 
a 
79 
4 8 2 
3 1 4 
168 
90 
9 0 
a 
a 
• 
6 2 1 
3 3 0 
2 6 7 
8 33 
mp< »ττ 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 3 4 
338 
34 2 
3 7 0 
4 0 0 
508 
520 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
702 
7 2 0 
7 3 2 
300 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
(104 
0 4 8 
0 5 8 
06 2 
0 6 6 
2 4 8 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
2 0 4 
4 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
E T H I O P I E 
.AFAR S ­ I S 
• S O H A I I A 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
HALAYSIA 
C H I N E R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
YOUGOSLAV 
R . O . A L L E M 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
.SENEGAL 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
.MAROC 
CANADA 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
WERTE 
EG­CE 
7 
4 0 
3 0 
9 
1 
1 
7 
1 0 
3 9 
2 9 
2 
3 
5 
ι 
16 
1 
1 
4 
1 
2 
3 
6 
3 
1 3 9 
86 
53 
16 
6 
11 
5 
2 5 
9 
28 
3 
4 0 
4 0 
l ì 
4 
14 
2 
33 
32 
ι 1 
53 
12 
6 
6 0 
14 
0 5 4 
8 32 
1 6 
8 1 
4 8 β 
5 9 1 
8 9 7 
8 1 6 
7 4 4 
9 
9 9 1 
4 6 6 
8 9 3 
7 6 1 
6 7 1 
2 6 4 
7 9 1 
1 0 9 
2 4 5 
3 7 6 
1 7 8 
56 
1 2 7 
1 0 
9 1 2 
4 4 7 
17 
17 
6 3 9 
5 5 1 
8 3 0 
5 5 2 
4 7 2 
1 0 3 
7 9 
1 9 7 
6 1 9 
7 2 6 
8 9 5 
5 4 9 
4 8 
2 7 1 
2 4 
4 0 
3 8 
18 
1 5 1 
6 0 
2 4 8 
0 5 5 
1 9 4 
1 8 9 
6 5 3 
8 4 7 
8 1 7 
8 1 
0 9 7 
0 1 6 
16 
1 1 7 
1 9 6 
25 
1 1 7 
3 6 
1 3 5 
17 
17 
7 1 5 
3 4 4 
3 7 0 
4 6 
18 
2 0 
2 0 
2 8 8 
0 0 1 
1 3 8 
6 2 5 
4 9 9 
1 2 6 
6 2 
47 
21 
2 7 
2 3 5 
6 4 0 
7 0 
3 9 
1 0 
28 
5 7 3 
3 9 0 
1 8 5 
0 4 4 
9 6 4 
4 1 
4 1 
7 0 
2 75 
6 5 9 
1 2 9 
6 4 8 
France 
3 
2 
1 
3 
5 
3 
1 4 
1 0 
4 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
a 
1 3 2 
1 
1 
• 
3 5 7 
2 8 9 
0 6 7 
9 3 3 
9 3 1 
1 
1 3 3 
. 5 9 6 
5 9 4 
4 9 5 
6 1 3 
5 
. 1 
9 9 8 
6 
a 
1 
1 0 
. a 
a 
a 
3 5 4 
2 
5 
2 
a 
. . a 
1 0 3 
24 
5 
. a 
33 
2 
a 
a 
1 
a 
• 
8 5 7 
2 9 8 
5 5 9 
0 4 6 
0 1 0 
151 
1 0 3 
. 3 6 2 
a 
2 
7 7 2 
5 0 
2 1 
1 1 7 
. 1 3 5 
a 
• 
1 0 2 
8 2 4 
2 7 8 
2 6 
5 
. a 
2 5 2 
9 a 
21 
2 1 4 
1 2 3 
a 
a 
a 
a 
2 2 6 
a 
a 
a 
, • 
5 8 6 
3 5 9 
2 2 7 
2 2 7 
2 2 6 
a 
a 
• 
a 
2 2 4 
1 0 1 
1 3 9 
1000 DOLLARS 
Belg. 
2 
2 
3 
3 
1 
10 
7 
2 
1 
1 
6 
2 
1 
10 
9 
6 
8 
7 
l 
1 
3 
Lux. 
5 
14 
a 
1 
• 
9 9 8 
9 3 5 
6 4 
44 
38 
a 
2 0 
0 2 3 
a 
5 0 8 
4 3 2 
6 6 0 
72 
8 
. 2 
133 
a 
5 0 
a 
4 7 4 
5 
a 
4 
3 
a 
9 
a 
a 
3 9 
7 9 
0 39 
. 32 
31 
. a 
2 3 8 
. 4 0 
2 6 
2 
ς 
• 
0 2 3 
6 2 4 
4 0 0 
7 9 2 
2 0 9 
5 6 5 
0 8 9 
7 9 
43 
0 2 1 
, 5 0 3 
4 5 1 
4 
a 
3 6 
. a 
■ 
0 2 3 
9 7 9 
43 
8 
2 
a 
. 36 
4 8 4 
. 5 7 9 
7 4 3 
a 
a 
25 
9 
1 0 
9 
5 7 0 
7 0 
3 9 
1 0 
5 4 9 
8 0 6 
7 4 3 
6 3 3 
5 8 9 
3 9 
3 9 
7 0 
3 4 7 
a 
3 4 0 
6 4 1 
Nederland 
6 
6 
Β Ζ Γ ­
2 
1 
5 
13 
4 
8 
6 
1 
Β Ζ Γ ­
1 
1 
1 
Tab. 1 
VALEUR 
"""IBR)"""1 ltalÎ" 
9 9 6 
? 
3 0 0 27 
1 9 6 18 
1 0 4 8 
3 
3 
1 0 1 7 
NDB 1 6 . 0 2 
3 8 4 5 
7 4 4 3 3 
16 
3 7 7 
1 0 8 1 
2 3 5 
4 
12 3 
1 0 
15 
2 
4 3 8 
2 0 3 1 
a 
. 16 
8 1 
2 8 1 
1 0 4 4 
2 
6 3 6 1 
7 0 3 
5 4 9 
4 0 
5 6 5 1 
2 
9 
ï 
1 9 4 9 0 
6 1 3 57 
5 8 1 33 
5 6 7 6 
2 7 2 3 
8 6 4 2 
a 
2 
1 5 0 2 4 
MDB 
7 7 7 
8 2 8 
14 
0 4 6 
7 7 4 
2 7 2 
5 6 9 
5 1 5 
3 
6 9 5 
4 9 2 1 
5 1 4 
1B4 4 
8 8 3 
2 2 5 
9 7 
2 4 2 
4 1 9 
22 
38 
74 
1 6 3 
17 
12 
0 9 1 
5 0 9 
7 87 
4 4 5 
4 7 0 
1 
1 
5 0 6 
0 2 3 
22 
3 4 8 
20 
i 13 
Î 
1 4 3 11 
0 7 3 6 
0 7 0 4 
3 4 7 1 
9 5 1 1 
4 0 6 2 
5 0 6 1 
3 1 7 
3 4 . 0 2 A 
8 2 
1 
2 4 
5 2 9 
. 17 
5 6 8 27 
5 4 8 27 
2 0 
2 0 
2 0 
BZT­NDB 
1 
1 
3 
3 
8 5 8 
Ì 
7 2 8 
6 0 
5R9 
1? 
12 
11 
0 4 . 0 2 C 
9 2 2 7 
4 5 1 2 
6 
2 4 9 
1 
53 
677 
6 2 2 
56 
53 
53 
2 
2 
• 
BZT­NOB 
5 
12 
4 0 
4 7 ! 
110 
a 
3 7 9 
15 
15 
0 4 . 02C 
2 
1 
0 6 7 1 
1 9 3 
4 2 3 1 
1 
2 
9 
22 l i 15 
, 19 
a 
a 
• 
7 6 Í 4 
6 9 0 4 
71 7f 43 
7 5 Í 
185 
507 
43 
2 
16 
9 
32 
1 
a 
81 
7 8 7 
3 9 7 
3 9 0 
2 6 7 
2 5 7 
. 4 2 
5 6 7 
39 
4 7 5 
3 6 7 
• 2 5 4 
. 2 
9 4 5 
7 
3 
a 
. ■ 
76 
. 1 
191 
3 2 
1 
1 
a 
0 6 4 
a 
1 0 8 
10 
6 
84 
a 
8 
5 8 7 
a 
a 
. a 
1 4 3 
6 0 
0 3 1 
4 4 7 
5 8 4 
4 3 7 
2 1 1 
8 6 1 1 1 9 
a 
2 2 5 
1 2 9 
a 
1 0 9 
166 
17 
4 2 1 
4 0 4 
17 
45l! 
5 9 7 
2 9 3 
5Î 
2 8 
9 9 3 
9 1 3 
8 1 
53 
53 
a 
a 
­. 
7 0 2 
1 3 7 
1 8 1 
4 8 9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NOB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
2 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
8C0 
9 5 9 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
4 0 0 
9 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
toio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4C4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
M E N G E N 
EG­CE 
84 
1 502 
1 5 4 
4 0 4 
3 0 9 
5 1 
2 5 
2 0 3 
2 8 1 
1 9 3 9 
5 0 
112 
5 3 
3 4 3 0 0 6 
3 3 7 8 3 7 
5 1 6 9 
4 7 6 0 
2 2 7 3 
2 6 0 
7 
9 6 
France 
6 
5 
0 2 2 . 3 0 * L A I T 
MILCH 
126 4 3 0 
13 7 6 0 
31 0 3 1 
1 7 1 6 9 1 
9 0 7 
15 1 7 0 
5 9 6 
2 4 3 3 
3 122 
56 
3 6 5 3 0 5 
3 4 2 9 5 9 
2 2 3 4 6 
16 0 9 7 
9 2 7 
3 
6 189 
2 
2 
2 
63 
. a 
a 
2 8 8 
. a 
a 
30 
6 0 6 
a 
. ­
7 1 1 
7 3 7 
9 74 
9 74 
2 8 8 
. . ­
Décembre 
Belg 
19 
17 
2 
1 
3T CREME 
UND 
0 1 4 
. 6 7 3 
. , a 
a 
3 0 
­
7 1 7 
6 87 
3 0 
a 
a 
a 
3 0 
0 2 3 . 0 0 BEURRE 
BUTTER 
3 1 8 1 0 
3 4 5 9 
6C 9 2 0 
2 0 8 5 1 
4 5 0 
4 C93 
13 
399 
l 158 
l 137 
4 7 0 
1 9 5 2 
1 0 0 
6 6 7 
176 
2 0 9 
157 
3 1 4 
1 8 7 
298 
2 9 2 
272 
9 
6 6 
1 6 8 
160 
1 9 9 
1 2 9 9 9 3 
1 1 7 4 8 9 
1 2 504 
1 0 4 4 7 
β 0 4 9 
8 3 2 
2 9 2 
8 6 6 
1 
12 
1 
16 
15 
1 
1 
a 
4 7 6 
5 4 9 
2 4 1 
4 0 
10 
a 
52 
1 3 2 
1 5 9 
. 7 6 0
a 
. . 8 
10 
1 0 0 
1 8 7 
, a 
18 
. 15 
. 1 6 0
• 
9 1 7 
3 0 6 
6 1 2 
1 3 1 
9 8 1 
15 
. 3 0 5 
0 2 4 . 0 0 FROMAGE ET 
KAESE 
8 9 4 7 2 
6 5 0 8 
12 9 4 9 2 
4 9 1 3 7 
8 1 4 3 
4 1 0 
27 
1 0 2 
1 4 0 3 
2 4 2 
5 186 
2 1 565 
33 6 6 6 
8 1 9 9 
7 3 
4 2 
3 6 9 
30 
43 
2B2 
7 7 4 
5 6 6 
1 4 1 9 
2 6 2 6 
2 7 
4 2 
15 
1 0 
5 5 6 
132 
1 5 7 
3 6 1 1 3 4 
2 8 2 7 5 0 
7 8 3 8 5 
13 
4 
4 
7 
3 1 
22 
9 
UNO 
, 5 1 7 
6 1 2 
0 9 5 
C30 
1 2 6 
. , 1 4 5 
. a 
4 6 0 
9 8 2 
16 
a 
5 
a 
a 
. a 
. β
. 1 9 1 
15 
a 
a 
. 64
a 
• 2 7 4 
2 5 4 
0 2 0 
«AHM 
β 
21 
3 0 
3 0 
7 
4 
7 
3 
1 
1 
28 
1 9 
β 
7 
5 
TONNE 
­Lux. 
6 0 1 
3 84 
5 1 
8 4 6 
5 0 
112 
4 6 2 
4 1 1 
0 5 1 
9 5 0 
9 8 9 
5 0 
. 5 1 
Nederland 
134 
1 3 2 
1 
1 
)E L A I T , 
, FR ISCH 
8 9 7 
, 2 5 4 
14 
a 
a 
a 
a 
a 
­
165 
1 6 5 
7 5 4 
a 
2 3 8 
4 0 9 
4 0 
8 5 7 
a 
3 4 7 
O05 
16 
4 6 6 
0 1 2 
a 
6 6 4 
1 7 6 
? 0 1 
. , a 
2 9 8 
2 9 2 
2 04 
9 
51 
18 
a 
• 
1 1 6 
4 9 1 
625 
7 5 7 
6 9 7 
6 6 7 
2 9 2 
2 0 1 
11 
57 
68 
68 
1 
1 
4 
4 
CAILLEBOTTE 
ÍUARK 
13 
2 7 
3 
2 
4 
53 
4 5 
8 
8 2 0 
a 
2 1 3 
1 0 5 
9 0 0 
2 4 7 
a 
3 
3 1 
18 
0 5 5 
5 8 5 
2 5 0 
5 2 9 
a 
12 
2 1 4 
1 0 
8 1 
1 3 2 
2C7 
03 7 
1 7 0 
3 
3 
1 
10 
9 
2 0 
8 8 3 
52 
. . . 25 
2 0 3 
2 0 0 
1 3 7 
a 
, ■ 
4 1 6 
8 8 5 
5 3 1 
2 9 6 
9 0 8 
2 1 0 
7 
25 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
17 
17 
F R A I S 
78 
5 1 4 
. 3 4 3 
9 5 9 
9 3 5 
24 
2 0 
20 
3 1 · 
6 7 3 
5 4 3 
a 
7 6 6 
3 7 0 
? 2 6 
100 
5 0 
150 
8 7 7 
3 5 1 
5 2 6 
3 7 6 
2 2 6 
1 5 0 
. ■ 
2 6 2 
7 0 9 
a 
7 2 0 
875 
13 
. . 14 
2 
a 
2 3 1 
4 6 8 
10 
73 
3 
. . 7 
. . a 
. a 
11 
3? 
. . 7 9 
. • 5 1 9 
5 6 6 
9 5 4 
50 
9 
6 1 
60 
5 
34 
4 1 
43 
38 
30 
2 
19 
5 
1 
2 
1 5 2 
1 2 1 
3 1 
12 
1 0 2 
a 
2 1 
8 9 7 
7 5 4 
1 4 3 
1 4 3 
4 2 
. a 
­
5 3 6 
2 32 
6 9 1 
a 
8 6 4 
4 2 0 
5 5 6 
8 6 4 
8 6 4 
8 6 4 
. ­
6 3 2 
3 8 7 
4 3 ? 
a 
a 
a 
12 
a 
1 
7 9 3 
2 
12 
2 73 
4 5 2 
8 2 1 
8 2 0 
8 0 7 
a 
a 
1 
6 1 5 
6 4 3 
0 24 
. 3 3 8 
24 
27 
9 9 
7 2 9 
1 0 6 
1 9 1 
3 3 2 
2 2 0 
9 9 1 
a 
2 2 
12 
19 
36 
1 2 
5 9 7 
4 8 3 
1 6 1 
1 9 7 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
. 
8 8 2 
6 2 3 
2 6 2 
Italia 
164 
164 
66 
1 1 3 
15 
2 
3 
2 0 2 
180 
2 1 
15 
6 
16 
1 
9 
10 
38 
37 
33 
1 
8 
40 
2 
15 
5 
1 
1 1 3 
84 
28 
. 6 
. 20 
a 
a 
. . . 3 5 0 
. . 53 
5 2 0 
0 5 0 
4 7 0 
3 9 7 
4 6 
a 
. 20 
8 6 9 
a 
86 
6 6 1 
4 3 
1 7 0 
5 9 6 
4 3 3 
0 9 ? 
56 
0 4 4 
6 1 6 
4 2 8 
7 1 3 
4 3 
a 
1 5 9 
7 5 1 
0 5 3 
6 5 0 
4 3 5 
a 
. 1
a 
?n 1 6 9 
? 
163 
. 3
a 
. 1 4 6 
7 1 4 
a 
. a 
. a 
. . 1 9 9 
8 1 0 
8 8 9 
9 20 
3 6 3 
3 3 8 
a 
. 3 5 9 
7 7 5 
6 3 9 
64 3 
2 1 7 
a 
a 
. . 4 8 4 
1 1 6 
9 4 0 
9 5 7 
7 4 6 
6 5 3 
. a 
3 5 7 
10 
. 7 7 0 
1 7 7 
7 5 
2 5 8 
24 
a 
. 15 
10 
7 3 1 
a 
1 5 7 
252 
27? 
9 7 9 
mp< » r i 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 34 
0 36 
0 5 6 
0 5 8 
2 00 
4 0 0 
4 0 4 
6 24 
■100 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 64 
0 66 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 56 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
?08 
4 0 0 
5 1 2 
S28 
6 0 4 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
508 
5 24 
5 2 8 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 9 
1 0 1 1 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
P0LD3NE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
NON SPEC 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
HONGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . M . E S P 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
D I V F R S ND 
NON SPEC 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTI1F 
JAPON 
NON SPEC 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
WERTE 
EG­CE 
1 3 4 
13? 
1 
1 
16 
1 
14 
1 
3 4 
32 
2 
1 
52 
5 
1 0 9 
35 
4 
1 
2 
2 1 6 
2 0 3 
1 2 
10 
9 
1 2 7 
6 
1 5 1 
6 4 
17 
1 
6 
22 
61 
9 
1 
2 
1 
4 7 7 
3 6 8 
1 0 8 
1 3 7 
4 2 6 
7 7 
1 2 6 
1 2 2 
15 
13 
6 7 
79 
5 6 9 
17 
22 
17 
4 3 3 
8 4 9 
5B4 
4 4 5 
6 9 5 
8 7 
2 
36 
4 3 1 
6 1 9 
4 0 3 
0 2 6 
76 
5 0 1 
72 
2 2 7 
3 1 6 
18 
7 0 2 
4 8 4 
2 1 7 
5 7 9 
77 
1 
6 2 0 
6 0 2 
2 3 4 
8 0 7 
5 0 9 
6 0 3 
4 3 6 
15 
5 2 2 
5 9 3 
5 0 3 
4 8 4 
0 ^ 8 
1 2 7 
8 1 3 
1 0 5 
1 3 5 
1 1 9 
3 0 0 
2 7 7 
3 5 7 
2 0 4 
2 9 0 
1 1 
7 8 
1 4 7 
1 3 9 
1 7 8 
6 5 7 
7 5 4 
9 0 4 
9 5 9 
0 0 2 
7 9 7 
2 0 4 
3 3 0 
6 3 8 
7 4 3 
7 6 7 
8 4 3 
6 1 7 
4 4 9 
15 
5 0 
3 6 5 
2 0 5 
1 8 2 
1 6 8 
9 0 1 
4 0 1 
1 0 0 
75 
2 4 7 
39 
4 6 
1 5 7 
4 0 2 
5 4 2 
2 3 4 
4 5 2 
59 
4 4 
1 8 
12 
2 3 9 
82 
1 9 1 
3 0 5 
6 0 9 
6 9 4 
France 
1 
1 
2 
22 
2 
28 
26 
1 1 
16 
5 
8 
15 
4 3 
32 
16 
1 2 8 
a 
a 
. 1 1 8 
. a 
. 50 
1 9 0 
a 
a 
• 
9 5 1 
5 9 2 
3 5 0 
3 59 
1 1 8 
a 
. ­
96 
. 34 
a 
. a 
, 7 
• 
1 3 8 
1 3 0 
8 
a 
a 
a 
7 
a 
3 ? 7 
4 7 1 
1 1 7 
4 5 
11 
a 
7 1 
2 0 6 
2 4 3 
, 8 5 9 
. a 
. 9 
9 
89 
2 7 7 
. 26 
, 18 
1 3 9 
■ 
9 1 5 
9 6 0 
9 5 6 
4 1 6 
1 8 3 
18 
3 8 3 
6 1 7 
6 7 2 
9 7 0 
7 4 6 
1 3 3 
a 
1 5 4 
a 
6 5 6 
1 0 6 
3 1 
10 . 1 
a 
. 9 
a 
1 8 0 
4 4 
a 
. 1 0 6 
• 
4 4 8 
0 0 6 
4 42 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
97 
a 
1 1 3 
. 15 
. a 
1 
2 4 8 
17 
2 2 
• 
6 8 5 0 
6 3 2 9 
5 2 1 
4 3 9 
2 1 7 
17 
„ 15 
6 9 4 
a 
1 2 7 7 
1 1 
1 9 B 3 
1 9 8 3 
1 4 7 3 7 
a 
6 9 3 1 
1 2 1 2 6 
6 5 
4 1 5 3 
a 
4 5 1 
3 5 8 
2 0 
4 79 
9 8 1 
a 
8 1 5 
1 0 5 
1 2 6 
a 
a 
3 5 7 
2 0 4 
7 0 2 
11 
6 0 
27 
­
4 2 2 1 1 
33 8 5 9 
8 3 5 2 
7 5 7 2 
6 0 8 4 
6 5 4 
2 0 4 
1 2 6 
19 6 9 1 
3 1 7 3 4 
4 2 8 4 
1 8 9 3 
2 5 5 
a 
2 
52 
23 
2 5 4 0 
5 4 6 
7 4 0 5 
7 4 0 
20 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
1 8 5 
1 
8 
a 
1 0 7 
82 
6 9 5 7 1 
5 7 6 0 2 
1 1 9 6 B 
Nederlend 
5 8 
57 
B Z T ­
2 
2 
2 
B Z T ­
2 
3 
7 
7 
B Z T ­
4 
3 
1 
1 
12 
1 0 
1 
ρ 
324 
16 
i l 67 
?e 37 
• 
4 6 5 
969 
4 9 6 
4 1 4 
332 
70 
7 
13 
NDB 
19 
41C 
178 
6 1 7 
6 1 5 
1 
] 
1 
1 
NDB 
8 7 2 
6 2 4 
0 4 9 
49? 
27? 
121 
6? 
125 
6 2 4 
0 3 8 
5 8 6 
4 6 1 
2 7 2 
1 2 5 
­
10B 
4 8 7 
5 5 5 
106 
7 9 0 
19 
. 1 2 
1 
24È 
6 8 4 
9 
1 0 0 
4 
a 
a 
6 
. a 
a 
a 
13 
3 6 
a 
B3 
. 
1 6 2 
9 3 8 
2 2 3 
Ttb. 2 
VALEUR 
Deutschland | t a | i a 
4 
4 
0 4 . 0 1 
5 
6 
6 
3 4 . 0 3 
10 
6 3 
1 
75 7 4 
1 
1 
1 
0 4 . 0 4 
6 0 
93 
5 
19 
9 
1 
2 
1 9 5 
1 6 0 
35 
4 
6 1 
. 
5 2 4 6 2 
4 5 0 6 2 
7 4 
7 4 
13 
8 4 9 9 
1 0 4 
1 1 7 
1 1 
73 
1 
14T 2 3 
0 7 4 2 1 
7 3 2 
7 3 1 
73 
4 8 8 2 4 
69R 1 
0 1 B 17 
13 
13 
2 
0 34 
3 
15 
2 7 1 6? 
2 0 4 6 1 
0 6 7 
0 6 7 
0 52 
8 9 Í 4 2 
6 8 9 1 
3 2 ! 10 
5 3 
1 8 1 
31 
15 
48 
6 49 
63 
1RF 
611 
68F 
3 
1 
29 
7 6 3 6 
4 
1< 
2 ; 
4C f 2 9 ' 
4 76 
1 3 3 1 
D 61 1 
a ' 
a 
2 6 ; 
396 
161 
1 5 1 
1 0 7 
4 3 
a 
1 
a 
3 
. • . ■ 
. 9 4 
a 
. 17 
6 4 3 
5 0 9 
1 3 4 
1 0 9 
15 
a 
a 
8 
8 6 9 
a 
9 
8 0 3 
3 
5 0 1 
7 2 
2 2 7 
3 0 9 
18 
6 1 7 
6 8 2 
1 3 5 
5 0 5 
3 
6 1 3 
5 0 5 
5 8 5 
3 8 7 
2 1 7 
. 2
2 7 
2 0 6 
2 
20 3 
3 
a 
1 1 0 
2 1 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 7 8 
6 3 6 
6 9 3 
9 4 3 
4 4 3 
4 1 1 
a 
3 2 1 
5 6 1 
8 8 2 0 3 9 
4 8 3 
a 
a 
a 
4 9 8 
118 
4 5 4 
1 0 7 
0 1 8 
8 5 8 
a 
2 3 1 
1 5 
1 4 9 
1 0 7 
5 7 
1 0 1 
19 
a 
18 
1 2 
9 4 0 
1 9 Ï 
8 5 9 9 6 5 
8 9 4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB CST en fin de volume. 
24 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­
Schlüssel 
Code 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 3 4 
3 9 0 
7 2 0 
7 3 2 
736 
eoo 
1 0 0 0 
0 1 0 
o i l 
0 2 0 1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 iiì 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 6 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
M E N G E N 
EG­CE 
7 1 5 6 2 
6 5 5 8 4 
9 9 9 
5 
5 6 6 7 
France 
8 
8 
0 2 5 . 0 1 OEUFS 
7 5 2 
7 2 9 
6 9 
5 
1 9 9 
Décembre 
Belg 
7 
5 
TONNE 
.­Lux. 
8 7 3 
6 5 9 
8 1 
a 
2 1 6 
D*OISEAUX EN 
VOGELEIER 
5 0 5 9 
95 5 5 5 
6 7 1 0 3 
2 2 6 7 
2 4 
5 1 0 
3 
6 1 
2 8 5 
4 6 8 
3 9 9 
2 6 6 8 
6 0 0 9 
9 4 4 
3 7 7 6 
3 7 3 
56 
2 5 5 1 
4 
2 7 2 
1 8 8 4 0 9 
1 7 0 0 0 9 
1 8 4 0 0 
2 1 7 7 
1 0 4 8 
2 5 5 5 
13 3 9 6 
18 
4 
24 
23 
0 2 5 . 0 2 OEUFS 
9 2 4 
4 5 7 
2 0 8 
9 
8 6 
2 
a 
17 
. a 
a 
a 
32 
46Õ 
2 
2 0 0 
5 9 9 
6 0 1 
1 4 1 
1 0 5 
4 6 0 
• 
SANS 
Nederland 
8 6 3 
R I ! 
9 0 
. ­
COQUILLE 
I N DER SCHALE 
1 
1 
1 9 6 
3 4 3 
1 5 2 
3 
4 
1 
. , 3
a 
. a 
a 
1 1 
19 
a 
­
2 3 2 
1 9 3 
3 8 
3 8 
4 
. • 
COQUILLE 
VOGELEIER OHNE 
2 7 7 8 
3 8 0 0 
8 5 4 8 
2 906 
7 1 
3 7 6 
4 0 0 
10 
6 1 
2 3 1 
358 
141 
72 
1 1 8 
155 
1 0 8 U 2 l 6 0 7 
9 
6 1 
4 6 
2 1 9 6 9 
18 1 0 3 3 8 6 7 
1 6 0 7 
6 7 9 
1 6 9 
2 0 9 2 
1 
2 
2 
8 2 7 
1 9 3 
2 0 
0 4 2 
0 2 0 
22 
2 
2 
20 
0 3 1 , 1 0 POISSONS F R A I S 
F I S C H 
2 1 1 9 3 
2 2 3 1 4 
88 7 8 0 
3 3 8 3 6 
1 1 6 0 5 
17 4 1 3 
1 2 7 0 7 
8 8 4 9 
3 5 1 8 6 
1 1 4 8 
1 3 5 4 3 5 
4 1 4 
1 0 5 
1 0 9 7 
1 9 7 2 2 
1 4 2 8 
1 2 1 8 
9 0 4 
1 3 2 2 
4 3 9 
β 9 1 2 
5 8 9 
7 3 2 
3 2 3 
2 0 0 1 
1 0 1 
8 1 
6 7 7 9 
85 
3 5 5 
57 
2 5 4 0 
1 1 
2 5 6 3 
2 1 0 
4 7 9 
13 
3 
57 
2 1 
2 6 3 0 
2 
1 9 1 
3 
13 
45 
50 
79 
13 
3 2 
13 
3 
2 
6 
7 
5 
6 
2 
, F R I S C H 
1 6 5 
3 9 9 
4 1 9 
9 3 6 
3 1 2 
2 56 
5 2 7 
8 8 9 
1 3 1 
6 6 2 1 5 5 
5 
2 1 
3 6 9 
9 0 
95 
172 
1 
3 4 5 
9 0 
a 
a 
1 0 2 
a 
7 
4 0 2 
1 0 9 
1 
4 4 6 
1 1 
5 2 8 
2 1 0 
4 7 9 
13 
21 
2 1 
a 
1 
ï a 
4 5 
5 0 
6 
15 
7 
1 
1 
1 0 
1 
6 
1 
2 
9 
7 
2 
2 
ET 
SCHALE U 
2 5 
a 
3 3 1 
5 0 
a 
1 9 
a 
. a 
a 
, . a 
a 
, a 
a 
4 
a 
6 1 
4 8 9 
4 0 6 
84 
2 0 
19 
6 1 
4 
l 
1 
4 
3 
1 
/ REFRIG 
6 7 1 
ÎÛ 4 9 6 
2 55 
3 3 1 
8 6 6 
4 5 6 
a 
7 8 1 
a 
3 
a 
3 9 
14 
1 
1 
7 6 9 
8 
, 2 9 
15 
3 
3 
8 
ï 
3 
6 
10 
158 
2 7 6 
39Ô 
i5 
4 
2 
0 2 0 
. ­
8 7 1 
8 2 4 
0 4 Β 
24 
19 
0 2 3 
1 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
27 
27 
3 
4 
6 7 
6 0 
5 
139 
1 3 1 
7 
1 
6 
JAUNES 
. E IGELB 
4 3 7 
1 4 7 
P.7Î 
14 
3 5 6 
40O 
. 61 
1 
12B 
. 52 
. . . , 2 3 4 
, a 
. 
7 0 1 
4 7 0 
2 3 1 
9 4 5 
4 1 8 
. 7 8 5 
6 
1 
9 
7 
1 
1 
R 11 
4 2 9 
2 
, 4 4 9 
4 2 4 
1 6 7 
1 5 5 
12 
3 6 3 
a 
6 1 
2 8 5 
4 2 2 
3 
4 0 3 
9 8 1 
1 5 7 
1 2 1 
2 2 
16 
2 
6 08 
7 5 9 
8 4 9 
2 9 2 
8 5 0 
17 
5 4 1 
7 1 9 
2 0 2 
96 8 
a 
57 
1 
. . a 
2 3 0 
26 
6 1 
20 
35 
. 0 8 1 
9 
a 
• ; u 9 4 5 
4 6 6 
2 6 9 
2 3 2 
, 197 
/ CONGELES 
5 2 5 
9 8 6 
a 
0 2 6 
7 8 0 
6 3 0 
6 2 
9 8 9 
5 2 9 
35 
3 3 7 
1 
1 
a 
138 
5 
6 0 
93 
5 2 2 
46 
35 
6 
4 
29 
1 
8 
1 1 
3 
18 
98 
1 
1 
6 
1 
2 3 0 
9 6 2 
0 2 9 
a 
8 9 3 
9 2 2 
8 3 5 
46 7 
3 1 7 
9 7 2 
3 3 3 
77 
9 6 
2 
9 3 9 
7 8 4 
1 6 2 
1 6 9 
0 8 1 
. 3 8 1 
3 5 9 
6 7 0 
1 6 9 
9 2 5 
i . a 
a 
. a 
a 
5 
. . a 
1 
a 
, 1
1 
2 
a 
a 
. * 
Italie 
26 
72 
1 
3 
1 
2 
3 
13 
5 
7 
6 
1 
1 
5 
4 
1 
4 
12 
5 
1 
8 
1 
12 
2 
2 
7 6 ? 
9 5 6 
7 5 7 
a 
8 0 3 
2 8 ! 
1 8 8 
6 4 8 
5 1 7 
51 
a 
a 
. 16 
3 9 3 
7 6 5 
27 
7 8 7 
7 7 6 
2 05 
13 
55 
. 2 7 ? 
4 9 8 
6 3 4 
8 6 4 
6 8 ? 
70 
55 
3 54 
5 9 7 
6 74 
0 5 6 
9 8 5 
a 
a 
a 
8 
a 
a 
2 0 4 
80 
, 118 
100 
10P 
112 
2 3 8 
a 
a 
4 6 
3 2 6 
2 6 2 
0 64 
3 7 1 
3 
1 0 8 
5 86 
7 6 7 
2 0 1 
131 
3 1 1 
a 
7 9 4 
2 2 3 
a 
9 9 5 
10 
3 2 2 
1 8 1 
a 
0 7 4 
2 3 7 
5 4 9 
8 8 7 
5 6 2 
2 4 0 
a 
150 
2 2 2 
6 1 
2 3 
7 1 
1 0 1 
6 9 
3 7 7 
5 
2 4 6 
10 
0 9 2 
. 15 
. . a 
a 
, a 
. 6 2 9 
a 
1 9 1 
a 
13 
, a 
7 9 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O01 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
nos 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 3 4 
390 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
DOS 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 6 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
Y0UG3SLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
E T H I O P I E 
P . A F R . S U O 
CHINE R.P 
JAPON 
TArWAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . 1 . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
• MAURI TAN 
. N I G E R 
.SENEGAL 
G U I N . P O R T 
• C . I V O I R E 
• TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
WERTE 
EG­CE 
102 
95 
1 
4 
3 
58 
46 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 2 0 
1 0 9 
1 0 
3 
1 
1 
5 
2 
2 
8 
1 
2 
1 9 
14 
4 
1 
3 
13 
12 
58 
24 
5 
9 
3 
2 
22 
1 
69 
1 
10 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
4 3 0 
6 03 
2 8 6 
5 
7 8 9 
2 3 7 
75 8 
4 0 4 
1 0 6 
86 
8 0 7 
15 
71 
6 0 
4 2 1 
1 8 9 
4 0 1 
5 8 7 
4 4 5 
9 9 1 
8 95 
2 76 
3 0 1 
12 
3 3 5 
4 1 6 
5 89 
8 2 6 
7 6 5 
3 1 2 
3 0 3 
4 2 4 
9 6 6 
1 1 4 
2 1 6 
6 0 1 
71 
89 
1 0 3 
15 
33 
5 8 6 
2 0 5 
1 6 4 
56 
1 2 2 
98 
52 
93 
6 8 5 
32 
4 0 
4 2 
3 8 9 
9 63 
4 2 1 
2 0 2 
7 2 3 
93 
1 2 6 
9 3 3 
4 7 2 
3 0 6 
7 3 8 
1 6 2 
1 7 6 
6 96 
9 5 1 
2 0 0 
4 7 2 
8 6 2 
4 3 5 
1 4 0 
2 2 4 
5 6 4 
0 9 2 
2 7 6 
4 8 1 
2 3 2 
1 8 5 
8 6 3 
4 1 6 
5 4 4 
1 7 6 
5 1 2 
4 9 
4 6 
1 8 1 
1 2 1 
6 3 7 
4 9 
1 7 9 
12 
0 6 7 
1 5 3 
3 2 2 
13 
66 
7 5 
19 
10 
0 8 4 
3 4 
1 4 6 
6 7 
11 
3 1 
3 9 
38 
France 
16 
16 
12 
2 
16 
15 
1 
1 
1 
7 
2 3 
9 
3 
2 
é 
5 
3 
2 
2 
1 4 1 
08 5 
112 
5 
1 8 9 
. 0 9 4 
9 4 0 
1 3 1 
35 
3 9 6 
9 
a 
, 88 
1 
a 
. a 
a 
2 5 9 
. 7 2 5 
9 
• 
6 9 1 
2 0 0 
4 9 1 
7 6 6 
4 8 7 
7 2 5 
­
a 
8 9 1 
2 0 4 
. a 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
12 
a 
a 
1 
a 
• 
1 1 3 
0 9 6 
18 
4 
3 
1 
1 2 
a 
4 3 6 
5 7 0 
1 2 8 
2 2 4 
6 6 6 
3 3 1 
73 7 
1 7 5 
83 
4 9 0 
2 4 3 
4 
1 4 
2 4 5 
7 5 
72 
1 6 8 
a 
9 3 
2 1 
a 
a 
2 6 
4 
a 
3 
5 6 3 
1 1 4 
1 9 1 
2 
4 2 1 
12 
0 2 7 
1 5 3 
3 2 1 
13 
1 
13 
1 9 
1 
a 
3 
a 
3 
a 
3 1 
3 9 
" 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 1 6 7 5 
9 0 2 1 
1 0 7 
. 1 8 6 
1 8 1 
, 5 9 1 
132 
3 
1 9 
4 
a 
. 1 
4 
. . . a 
4 0 
66 
. . • 
1 0 4 2 
9 0 7 
1 3 5 
1 3 5 
2 0 
. • 
17 
a 
4 6 1 
4 1 
, 7 
a , , . a 
a 
a 
a 
a a 
a 
7 
1 
4 0 
• 
5 7 3 
5 5 5 
S 
7 
4 0 
7 
4 0 9 9 
a 
6 9 9 5 
4 9 6 6 
3 0 4 
9 8 9 
2 5 8 
3 0 1 
8 4 5 
1 
7 3 0 9 
a 
2 
a 
37 
a 
1 0 
2 
26 
3 7 5 
3 
. 6 
20 
Nederland 
l 
ι 
B Z T ­
3 
4 
3 
Β Ζ Γ ­
2 
1 
B z r ­
1 
2 
5 
? 
3 
4 
1 3 1 
0 7 ? 
93 
. • 
NDB 
88 
2 3 e 
. 5 0 8 
1? 
. . a 
4 
. a 
9 
. a 
94 
50 
3 7 8 
a 
• 
3 8 0 
8 3 0 
5 5 0 
1 6 1 
17 
3 8 0 
9 
NDB 
1 7 1 
7 3 3 
99S 
5 
8 0 
1 0 3 
1 
33 
. 8 1 
a 
49 
a 
a a 
a 
3 7 1 
a 
. • 
6 2 7 
9 0 7 
7 1 9 
2 9 9 
1 1 4 
a 
4 2 0 
MDB 
0 4 7 
9 7 5 
a 
6 0 1 
3 2 1 4 6 8 
4 1 
8 4 0 
0 7 2 
6 2 
4 8 0 
1 
5 
a 
1 7 3 
10 
1 1 2 
1 
6 6 
4 1 8 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
■ , 
35 
1 
. . . a 
. 26 
11 
a 
a 
3 
5 
a 
, . • 
Deutschland 
(BR) 
3 2 
3 1 
2 
1 8 4 
8 2 6 
3 
, 9 8 0 
3 4 . 0 5 A 
2 
4 1 
4 1 
1 
88 
85 
3 
1 
1 
7 0 0 
276, 
2 9 3 
a 
48 
1 8 3 
2 
7 1 
6 0 
2 3 9 
7 
2 0 8 
5 6 4 
3 4 
5 5 5 
1 0 5 
24 
3 
4 3 1 
3 1 7 
1 1 4 
2 3 4 
4 9 9 
24 
8 5 6 
0 4 . 0 5 8 
7 
2 
10 
8 
2 
2 
3 3 . 0 1 
3 
1 
11 
1 
2 
2 
10 
1 
45 
1 
2 
9 2 4 
1 4 0 
0 1 2 
a 
66 
2 
a 
a 
a 
5 3 6 
3 2 
37 
7 
a 
19 
a 
a 
0 4 3 
3 0 
. • 
9 4 9 
1 4 2 
8 0 7 
6 5 1 
5 8 8 
. 156 
0 0 9 
3 7 1 
5 6 6 
. 3 1 3 
0 2 9 
9 5 0 
0 7 3 
4 9 1 
3 2 1 
9 7 2 
65 
1 2 9 
1 
D 5 2 
5 5 2 
1 8 0 
7 8 9 
1 6 1 
a 
9 9 0 
2 7 5 
5 0 9 
1 3 5 
4 9 2 
a 
3 
37 
2 1 
53 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
4 1 
37 
1 
2 
1 
1 
1 
9 
4 
5 
1 
3 
1 
4 
3 
5 
16 
5 
1 
1 
6 
1 
6 
1 
1 
7 9 9 
5 9 9 
9 7 1 
a 
4 3 4 
2 6 8 
1 5 3 
5 8 0 
3 3 5 
a 
1 9 7 
a 
a 
a 
8 9 î 7 7 1 9 3 
1 4 
3 6 1 
9 9 1 
9 4 7 
5 5 
1 7 4 
3 3 5 
8 7 2 
3 3 5 
5 3 6 
4 6 9 
2 8 9 
1 7 4 
5 5 9 
8 5 4 
3 5 0 
5 3 9 
5 6 ? 
a 
a 
a 
11 
a 
9 2 
7 7 
a 
122 
6 7 
5 2 
9 3 
2 6 4 
a 
a 
4 2 
1 2 7 
3 0 5 
8 2 2 
2 4 0 
1 1 
5 7 . 
5 3 1 
7 7 8 
190 
1 7 5 
0 4 3 
. 0 2 4 
1 1 6 
a 
6 1 7 
5 
6 1 1 
1 2 6 
2 0 9 
0 5 7 
4 5 5 
9 0 2 
°?i a 
5 9 
1 3 3 
3 5 
9 
16 
4 9 
3 9 
6 1 8 
7 
4 4 6 
1 2 
7 5 6 
a 
17 
. 1
a 
1 
a 
a 
0 8 4 
6 
146 
5 
1 1 
. 3 8 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
25 
lanuar­Dezember — 1971 — Janvler­Décen­
Schlüssel 
Code 
3 8 6 
3 90 
4 0 0 
4 C 4 
4 0 8 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 8 
4 9 6 
5 0 4 
5C8 
5 1 2 
5 24 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 2 
6 6 8 
68C 
7C0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 4 
4 0 0 
4 0 4 
4C8 
5 0 8 
5 2 8 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
rø 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 04 
M E N G E N 
EG­CE 
2 9 0 4 
17 5 6 4 
15 5 7 7 
2 3 2 
L 763 
26 
3 0 7 4 
11 
228 
5 9 
27 
2 1 5 
44 
6 0 6 
213 
1 75d 
56 
111 
51 
10 
34 
2 0 1 
343 
80 
2 7 9 
4 3 8 
45 
1 1 5 3 5 
4 3 8 9 7 
6 0 2 5 
15 
4 8 3 
1 2 3 5 
1 3 8 0 
5 5 4 595 
1 7 7 7 2 6 
3 7 6 868 
3 1 7 2 8 3 
203 502 
43 3 0 7 
5 9 2 0 
7 825 
14 8 9 8 
France 
5 
5 
7 
1 2 2 
67 
54 
4 2 
lï 3 
6 
3 80 
0 0 7 
5 3 4 
2 82 
6 0 
, a 
a 
a 
a 
1 
2 7 
21 
a 
31 
3 
a 
. 5 
2 
1 
1 
5 
2 
3 4 7 
45 
4 5 3 
2 1 1 
1 2 0 
2 
17 
1 1 7 
7 56 
9 1 9 
8 3 7 
4 5 3 
9 3 1 
4 4 9 
5 6 3 
9 5 0 
9 3 4 
Belg 
4 3 
2 9 
18 
16 
13 
1 
bre 
TONNE 
.­Lux. 
, 1 
8 5 ! 
4 7 2 
. a 
a 
a 
, a 
3 
. . 2 
10 
3 6 2 
, , 1 
3 
1 
87 
15 
2 
a 
a 
a 
1 7 1 
5 
a 
1 
. 
0 2 7 
4 6 7 
5 6 0 
2 4 2 
8 2 6 
5 1 2 
18 
. 8 0 6 
0 3 1 . 2 0 POISSONS CONSERVES 
F I S C H 
I 7 2 1 
3 9 6 
25 3 5 6 
2 9 6 9 
102 
12 4 1 1 
7 5 2 6 
12 564 
33 515 
145 
22 
β 9 3 5 
34 
10 4 S I 
858 
2 1 3 
20 
8 3 2 
2 3 2 
1 0 0 5 
6 
196 
2 0 1 
3 3 0 
11 
15 
97 
20 
2 9 
34 
18 
5 
27 
120 403 
3 0 543 
85 8 6 1 
87 3 2 3 
62 6 2 5 
1 6 3 8 
2 0 2 
1 252 
867 
4 
5 
1 
16 
1 il 6 
1 
1 
I I 
QUANTITÉ 
Nederland Deutschland 
(BR) 
2 
45 
15 
2 9 
2 9 
20 
4 3 1 
4 6 0 4 
1 7 2 7 
' ? 
I 1 
i i 
1 
1 
1? 
1 
. 
57Ò 3 
1 ν 11 
522 
5 6 4 2 1 6 
8 1 7 4 2 
7 4 7 1 7 3 
0 0 2 1 6 1 
5 9 3 138 
126 1 
35 
6 1 9 10 
SI MPLEMENT 
, E INFACH HALTBAR 
84 
7 7 9 
2 8 0 
81 
9 0 6 
158 
7 6 2 
7 6 6 
14 
a 
65 
a 
8 4 8 
8 3 1 
1 1 3 
15 
4 
2 1 9 
9 7 1 
a 
a 
11 
7 
11 
a 
a 
a 
a 
1 
1 
­
5 3 2 
2 2 4 
7 0 8 
4 9 5 
9 0 8 
2 0 9 
5 
2 0 3 
4 
0 3 1 . 3 0 CRUSTACES 
KREBS­
3 3 7 8 
2 1 0 
57 2 4 1 
3 6 6 3 
2 3 4 7 
6 1 0 7 
2 2 1 
3 2 6 5 
3 6 6 
5 
3 3 7 1 
122 
2 8 9 
4 1 9 0 
17 7 0 7 
1 3 6 3 
2 0 3 0 
3 2 2 3 
1 9 9 
1 5 5 
9 5 4 
4 2 0 
76 
2 7 1 
1 3 9 
1 3 1 9 
35 
1 
1 
4 
2 
2 
8 
1 
2 
1 
­UNO 
a 
1 2 3 
1 9 7 
3 4 1 
593 
C 7 0 
a 
0 7 1 
6 9 
a 
4 5 9 
1 1 8 
2 7 0 
7 9 3 
7 6 8 
8 9 5 
4 1 0 
8 82 
1 9 7 
1 4 0 
8 7 1 
4 1 9 
65 
2 2 2 
103 
2 2 6 
4 
6 
12 
5 
7 
7 
6 
ETC 
75 
. 2 1 5 
8 3 4 
3 
6 6 
4 3 
37? 
4 5 8 
a 
, 1 7 7 
. 4 
. 1 
7 
1 
a 
. . 18 
, . . , . a 
a 
a 
a 
• 
2 7 4 
1 2 7 
147 
1 3 7 
7 4 3 
3 
a 
1 
7 
β 
6 
15 
15 
15 
8 
, F R A I S / 
WEICHTIERE 
21 
6 0 2 
a 
2 2 6 
4 8 0 
56 
7 2 2 
1 
2 7 
25 
, 737 
a 
a 
. 12 
. 6 
57 
2 
1 
1 
1 
. GEMACHT 
ì 
169 
19 
72 
3 9 3 1 
1 1 
4 8 7 
2 3 0 1 
8 0 
56 
4 
6? 
19 
20 
29 
? 
6 9 0 27 
2 4 4 23 
4 4 5 7 
3 8 3 7 
7 5 8 6 
62 
4 
. 2 2 3 
2 6 6 
9 0 7 
. . , . . . 7 
3 
. 4 3 
4 
5 9 4 
103 
53 
53 
. 3 
6 
3 
1 
19 
4 
56 
. . 2 2 5 
14 
4 
7 7 
5 3 8 
• 
0 4 0 
113 
9 2 6 
3 6 0 
5 5 4 
9 2 6 
6 
. 6 4 0 
6 1 
122 
8 5 5 
. 17 
5 2 7 
9 3 9 
4 7 0 
7 6 0 
78 
a 
7 1 5 
5 3 9 
, 8 1 
1 
a 
1 
a 
. a 
3 0 
7 2 
a 
a 
. a 
. a 
5 
2 
­
3 7 6 
0 5 4 
3 2 3 
3 1 9 
0 2 1 
4 
. 1 
. 
CONS. S I M P L . 
3 4 1 
48 
8 3 9 
96 
958 
1 1 4 
59 
6 6 8 1 
3 
3 2 8 
16 
1 9 2 
5 
7 8 5 
. 6 0 2 
1 3 3 
1 
3 5 
9 2 
4 
1 1 6 
1 
19 
a 
1 6 0 
1 3 4 
21 
9 6 
, 1 
8 3 
1 
11 
. 7 
20 
Italia 
1 
6 
1 
1 
3 
11 
30 
5 
1 
122 
7 2 
9 9 
6 8 
12 
2 9 
2 
1 
1 
1 
5 
19 
7 
7 
4 8 
3 
4 4 
4 2 
34 
1 
8 
8 1 7 
9 8 0 
4 9 2 
. 7 0 ? 
26 
0 7 4 
11 
2 2 3 
, . . 172 
15 
a 
2 1 3 
2 4 9 
, 58 
5 1 
a 
2 0 
195 
2 53 
78 
2 7 0 
3 1 
a 
0 8 2 
7 2 0 
8 9 0 
, 3 7 3 
7 
38P 
2 0 8 
4 1 0 
79? 
?26 
5 9 8 
2 9 4 
2 9 8 
8 7 5 
8 9 9 
5 8 2 
21 
5 0 7 
7 8 3 
, 5 1 4 
3 8 5 
4 7 ? 
2 5 1 
5 3 
2? 
9 4 8 
34 
9 8 4 
77 
16 
4 
8 2 1 
7 
34 
6 
196 
30 
2 3 2 
. 15 
9 6 
a 
a 
34 
1? 
. 27 
1 3 1 
3 9 4 
7 3 8 
9 9 4 
1 9 * 
3 6 0 
197 
4 3 
8 5 6 
7 4 3 
34 
3 3 
3 
, 7 74 
7 1 9 
I R 
1 2 1 
. 3 9 6 
a 
, 6 9 
7 5 1 
3 3 4 
59? 
188 
, 14 
a 
. 4 9 
29 
7? 
rnp< ) Γ τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
40 8 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 7 2 
4 7 8 
4 3 0 
4 3 8 
4 9 6 
5 0 4 
50B 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 5 2 
6 6 8 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
720 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 9 5 
0 2 2 
0?4 
0 ? 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
7 9 4 
?08 
?16 
7 4 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
50 8 
5 2 8 
702 
7 0 6 
7 ? 0 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 ? 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 0 
7 0 4 
MALAMI 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
• S T P . H I O 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
C0L3MBIE 
GUYANA 
.GUYANE F 
PERDU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
YEMEN 
CEYLAN 
THAILANDE 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
.MAROC 
. A L G E R I E 
L 1BYE 
•TCHAD 
ETATSUNIS 
CANADA 
. S T P . M I O 
BRESIL 
ARGENTINE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A D M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
­MAR3C 
WERTE 
EG­CE 
1 
16 
15 
1 
1 
1 
7 
28 
4 
1 
3 4 0 
1 1 4 
2 2 6 
188 
1 0 8 
3 0 
3 
4 
6 
2 
14 
2 
3 
5 
2 
2 6 
6 
9 
76 
18 
57 
55 
4 2 
3 
14 
2 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
6 
1 
18 
2 4 5 
0 4 7 
9 5 8 
1 9 4 
1 9 4 
2 0 
8 0 9 
15 
2 1 7 
34 
2 6 7 
33 
1 7 7 
3 3 7 
2 8 1 
1 2 8 
9 5 1 
9 7 
1 5 7 
17 
1 0 6 
5 1 5 
2 9 7 
4 1 7 
3 6 3 
4 1 5 
2 4 2 
3 4 
7 5 9 
5 0 7 
2 1 5 
4 3 1 
4 0 4 
0 5 5 
3 6 5 
9 3 9 
6 1 0 
3 3 0 
792 
2 06 
9 1 9 
8 3 6 
4 3 3 
2 5 4 
2 6 0 
2 6 1 
0 0 5 
1 2 4 
111 
3 7 0 
8 1 9 
1 1 5 
2 1 8 
1 0 3 
36 
7 5 2 
25 
7 2 3 
585 
1 4 5 
17 
4 8 5 
6 8 
5 6 0 
14 
137 
4 9 3 
4 4 8 
14 
16 
6 7 
13 
2 1 
4 0 
34 
31 
2 6 
1 7 1 
7 5 9 
4 1 2 
9 0 4 
3 0 7 
9 5 9 
1 4 5 
6 4 5 
5 2 6 
8 3 9 
142 
3 0 6 
1 3 2 
9 5 6 
2 77 
3 8 3 
7 8 9 
3 5 7 
2 0 
9 8 8 
2 3 1 
3 3 8 
8 0 3 
3 2 3 
1 0 6 
6 3 1 
0 0 1 
1 7 9 
1 0 9 
8 8 7 
3 7 4 
2 0 0 
1 2 3 
55 
5 3 2 
France 
7 
8 
5 
9 1 
4 3 
4 8 
4 ! 
15 
6 
2 
3 
2 
1 
8 
7 
6 
3 
7 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
5 
1 
a 
2 9 6 
2 1 0 
8 2 4 
1 9 4 
4 4 
a 
. a 
a 
2 
11 
2 8 
1 
11 
a 
a 
9 
6 
. . S 
25 
4 
3 
84 
17 
1 8 5 
3 4 
3 3 4 
5 3 5 
1 0 4 
14 
3 5 
1 1 8 
. 
9 3 2 
3 5 8 
5 7 4 
3 7 5 
0 0 7 
8 3 7 
8 5 2 
1 3 0 
3 6 2 
6? 
5 9 2 
2 2 0 
86 
5R6 
1 6 0 
7 5 8 
B72 
?B 
a 
7 5 4 
a 
1 5 7 
5 6 8 
3 ! 
17 
4 
6 0 
5 3 6 
a 
. 51 
2 0 
14 
. a 
a 
. 2 
β 
. 
1 3 9 
9 6 0 
1 7 9 
5 5 1 
9 0 ! 
6 7 4 
5 
6 1 1 
4 
, 78 
0 7 5 
7 6 7 
1 7 5 
7 5 3 
1 
14? 
2 5 9 
2 
9 4 3 
7 7 6 
3 2 1 
3 0 0 
3 2 3 
7 1 3 
2 8 5 
5 2 0 
1 7 4 
1 0 3 
8 3 6 
3 6 9 
1 6 3 
1 0 9 
4 0 
4 6 6 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
29 
16 
13 
12 
9 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
6 
1 
Lux . Nederland 
a 
2 7 8 
8 1 4 
a 
a 
a 
. 2 
L 
3 
13 
4 
? 
17 
5 
. 1 6 2 
a 
a 
14 
43 
22 
1 2 3 
1 9 1 
23 
1 7 6 
1 
6 6 
i 
5 3 4 2 5 
3 6 3 9 
1 7 1 15 
0 2 4 13 
4 0 5 10 
7 3 1 
24 
5 
4 1 6 
B Z T ­
171 
982 
7 2 6 
7. 
8 9 
4 4 
9 1 
8 9 7 
3 0 1 
? 
i l 
4 6 
i 
8 5 9 2 
3 8 0 
4 8 0 2 
4 7 5 2 
3 3 3 1 
? 
î 
Deutschland 
(BR) 
1 6 8 
6 4 8 2 
3 6 0 4 
5 11 
3 
116 
S 
4 0 
5 
23 
9 3 
19 
79 
2 7 0 
23 
8 4 9 1 
l 
1 3 7 
12 
4 4 2 
0 4 1 9 9 
9 4 4 17 
0 9 7 8 2 
7 4 6 7 4 
128 6 2 
8 6 5 3 
1 2 
1 1 
4 8 6 4 
NOB 3 3 . 0 2 
12 
99 
10 
76 
7 
9 2 0 
1 
7 3 7 
2 8 5 1 
3 0 1 
6 0 
a 
2 
160 
5ï 
, 13 
1 9 
6 
4 8 6 16 
1 9 4 10 
2 9 1 5 
2 4 9 5 
2 3 6 4 
4 3 
, 2 
BZT­NDB 
O U 1 
7 0 2 
9 5 1 
26 
4 6 2 1 
11 
1 0 1 
1 5 0 
56 
' 
i 
74 
0 3 . 0 3 
1 2 5 
7 3 
262 
201 
2 3 5 
3 5 5 
35 
­411 
4 5 4 
Í 
18 
37 
0 9 2 
? 9 0 
a 
. a 
a 
7 
11 
6 9 
1 2 7 
1 
6 6 
2 54 
2 76 
a 
6 1 2 
91 
60 
a 
56 
3 1 3 
38 
45 
7 0 7 
1 2 8 
39 
. a 
1 8 6 
12 
1 9 0 
8 2 
4 8 7 
• 
9 1 4 
7 5 9 
1 5 5 
27B 
95B 
2 7 6 
?8 
12 
6 0 1 
1 6 7 
8 0 
7 2 1 
. 16 
6 7 3 
7 6.7 
1 4 3 
4 1 5 
32 
2 
0 70 
a 
5 4 3 
a 
48 
1 
3 
l 
a 
a 
a 
2 1 5 
106 
a 
a 
a 
a 
2 
24 
17 
5 6 0 
9 8 4 
5 7 6 
5 5 2 
4 6 5 
2 1 
ï 3
3 7 8 
23 
4 9 5 
6 0 4 
5 8 2 
6 
1 6 4 
4 3 8 
15 
2 4 1 
3 
17 
7 3 
1 4 4 
28 
1 5 4 
î 5 1 
5 
32 
4 
22 
Tab. ï 
VALEUR 
Italia 
4 
1 
1 
1 
7 
2 0 
4 
9 4 
77 
6 7 
4 7 
1 0 
19 
1 
1 
ι 
1 
4 
19 
5 
7 
4 4 
4 
3 9 
39 
3 0 
1 
1 
. 7 4 4 
8 1 9 
6 7 0 
a 
1 5 0 
2 0 
8 0 9 
4 
194 
2 
a 
a 
102 
15 
a 
1 2 8 
1 6 3 
a 
97 
17 
5 
iti 2 1 7 
111 
2 2 4 
17 
a 
4 2 5 
7 1 1 
0 9 7 
24 
2 7 5 
7 
3 6 5 
518 
1 8 6 
3 3 3 
3 6 9 
7 0 8 
2 1 0 
9 2 0 
2 7 5 
3 8 9 
9 1 0 
7 0 
7 1 0 
6 0 2 
. 1 0 2 
3 4 7 
3 8 6 
7 4 9 
4 3 
3 4 
0 9 7 
2 5 
9 5 6 
17 
14 
4 
4 7 5 
4 
24 
14 
1 3 7 
2 1 
2 6 6 
a 
16 
6 7 
a 
3 9 
7 
a 
?6 
1 2 7 
2 4 1 
8 8 6 
0 7 7 
3 7 2 
2 6 9 
140 
3 0 
5 1 6 
3 2 5 
18 
3 4 
8 
24Ô 
36 5 
27 
1 5 9 
7 0 8 
a 
4 9 
9 1 2 
2 4 9 
3 1 0 
2 5 3 
5 
a 
a 14 
11 
4 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
26 
Januar­Dezember— 1971 —Janvter­
SchlUssel 
Codé 
2C8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 6 4 
3 4 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 8 
4 8 0 
4 9 6 
■ 5 0 8 
512 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 2 
6 56 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
6 8 0 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 2 
7C8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 54 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
ì8§? 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 4 
5C4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
. 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
4 6 3 
853 
17 
212 9 
1 9 2 7 
4 4 0 
65 
382 23 
7 
4 2 6 
3 8 5 
9 0 4 
3 7 8 
1 4 6 2 
15 
4 
3 0 
4 0 8 11 
3 9 
120 
53 
2 2 5 
2 5 
3 8 
18 
7 6 
4 5 8 31 
2 3 3 7 
9 
3 6 
4 4 1 
6 
1 2 9 4 
1 7 0 
4 5 3 
I C 9 7 5 
7 4 2 
6 7 
7 9 7 
29 
35 
55 
1 3 , 6 1 9 
6 6 8 3 7 
72 7 8 2 
55 7 2 4 
14 6 6 8 
13 4 0 5 
3 4 9 4 
2 6 8 0 
3 5 6 2 
France 
1 
( 
1 
1 
76 
38 
37 
26 
7 
θ 
3 
2 
2 
0 3 2 . 0 1 PREP 
F I S C H 
6 9 0 
3 9 5 
5 2 4 1 
6 0 4 6 
5 6 7 
1 2 3 1 
4 1 
5 
1 6 6 6 
72 
18 
2 0 9 9 23 
14 4 6 7 
8 3 5 3 
2 0 6 1 
1 4 6 
4 4 
3 4 6 3 
3 0 2 
27 1 
1 7 0 
1 2 5 
2 1 0 
2 0 4 1 8 
5 1 9 
3 3 5 
10 2 6 9 
2 4 0 6 
2 9 5 
2 0 2 2 1 
1 3 2 3 
9 0 0 
4 0 3 8 
4 5 3 3 9 
5 4 0 
6 9 
2 8 
57 
132 
2 1 1 
26 3 2 6 
2 1 9 
6 
4 0 
35 
l i t 435 12 9 3 9 
103 4 9 7 
6 2 8 6 3 
19 5 9 8 
36 3 0 0 
13 2 2 4 
2 C 9 58 
4 3 0 0 
2 
3 
1 
1 
10 
10 
2 
4 
4 2 
6 
35 
9 
3 
24 
12 11 
2 
4 5 4 
3 5 0 
1 4 3 
9 
3 9 6 
4 3 8 
65 
382 
ï 4 0 4 
2 6 1 
2 7 1 
24? 
9 3 5 
15 
3Ö 
3 3 7 
3 9 
1 7 0 
53 
7 2 4 
25 
a 
2 1 
3 8 1 
3 0 
0 0 0 
9 
145 
4 
3 1 0 
1 5 5 
57 
2 0 0 
19 
13 
7 4 7 
2 8 
35 
2 1 8 
2 5 3 
S65 
5 5 5 
7 7 9 
9 7 5 
3 3 8 
0 7 5 
3 9 9 
Décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
17 
6 
53 
6 4 
7 1 
4 
10 4 
a 
. a 
a 
a 
a 7 
6 
14 
3 2 
1 
57 
a 
2 
14 
34 
, a 
2 4 3 4 3 
2 2 3 6 3 
1 9 8 0 
1 7 4 0 
1 4 8 0 
182 
1 9 
58 
I I 
QUANTITÉ 
Nederland »«««^'end 
7 
2 
4 
4 
3 
2 
7 6 9 
34 
4 
a 
1 
3 2 
2 
82 
2 0 6 
15 
4 
17 
1 
6 3 7 4 
8 2 4 1 
8 1 4 2 
4 5 3 2 
0 1 5 1 
1 4 0 
't 
2 2 1 
1 CCNSFRV. POISSONS , 
, , a 
. 16 
1 
. . . 6 
, 1 
2 8 9 
38 
13 
a 
. 4 
6 
a 
. . . . a 
7 
4 8 
3 0 
1 
12 
2 
2 
3 1 6 
12 
5 
16 
9 
15 
1 
a 
• 
3 6 7 
5 8 4 
7 8 3 
1 5 9 
3 6 5 
2 1 1 
16 
20 
4 1 2 
CAVIAR 
/ KAVIAR , ZUBEREITET 
7 3 9 
1 2 0 
8 3 7 
2 54 
22 
36 
6 1 8 
3 
946 
9 3 9 
6 1 1 
1 0 9 
18 1 
984 ' 
2 0 
5 
a 
a 
9 1 5 
5 1 2 2 3 4 
2 0 7 
4 0 6 
a 
21 
124 
3 0 
2 8 5 
1 9 
a 
16 
26 
77 
6 3 5 
a 
a 
a 
2 2 8 
4 4 9 
7 7 9 
3 8 3 
5 6 4 
3 6 0 
8 4 9 
4 4 8 
0 3 6 
2 85 
1 0 1 4 
6 0 0 
5 9 
5 
1 
5 0 4 
? 
14 
3 4 3 9 
4 5 9 
1 0 3 3 
14 
4 6 3 
1 0 
a 
a 
5 3 
2 4 0 6 
7 
2 3 
a 
3 
a 
1 1 1 0 
1 2 6 
1 5 1 9 
4 7 
1 8 9 
a 
4 
a 
3 1 
6 1 1 2 
15 
1 
a 
1 9 5 5 8 
1 9 5 8 
1 7 6 0 0 
14 3 37 
3 9 6 5 
2 7 5 4 
2 8 
2 4 1 3 
5 1 0 
1 
3 
7 
1 
6 
5 
1 
36 
2 
03 L 
1 
129 1 
4 
3? l 
1 3 3 
1 
2 0 2 3 
2 1 4 3 
3 
l 
32Õ 
12 
l 73 
6 2 
5 7 7 2 
[ 
4 3 
6 9 7 
1 7 5 1 
4 8 
3 9 
1 8 1 
> 8 4 8 11 
22 
9 3 4 29 
0 7 5 2 
8 6 0 2 7 
4 9 2 22 
5 0 8 5 
9 5 7 3 
5 7 7 2 
4 1 0 
93 
9 7 
0 7 5 
2 5 3 
0 4 0 
4 
1 
4 3 5 
54 
9 8 6 
a 
0 6 5 
3 9 3 
7 5 2 
1 1 0 
4 3 4 1 5 
2 6 8 
ï 119 
5 2 
83 
6 8 9 
a 
6 8 
50 
i 
a 
. 2 2 
5 5 3 
2 9 7 
1 1 8 
6 9 
12 
16 
100 
1 1 1 
2 9 0 
1 7 6 
. • 
9 2 3 
5 1 9 
40 9 
7 59 
5 8 3 
6 3 4 
I I B 
6 8 9 
9 6 6 
Italia 
1 
9 
77 
1 
25 
20 
1 
3 
5 
3 
3 
16 
15 
10 
5 
4 
3 
9 
5 0 1 
17 
69 
. 15 
. a 
. 23 
Í 
1 1 7 
22 
4 39 
a 
a 
. 7 
, . . a 
1 
a 
38 
11 
9 
a 
3 1 1 
a 
a 
2 1 ! 
2 
4 0 5 
. 3 8 4 
7 6 4 
7 0 7 
14 
. a 
55 
0 54 
8 1 3 
2 4 0 
8 1 7 
0 2 9 
3 9 7 
111 5 8 ? 
4 7 2 
3 0 6 
23 
3? 
5 7 8 
, 35 
. . 77 
1? 
18 
70 
1? 
8 7 ? 
6 7 1 
1 6 4 
3 
a 
7 7 6 
4 
10 
. 48 
a 
7 
8 3 1 
, . 12 
a 
2 90 
7 0 ? 
a 
46 
25 
5 0 1 
4 7 
a 
52 
. a 
6 
27 
4 0 
4 4 1 
6 
a 
4 0 
35 
7 8 7 
9 3 8 
8 4 9 
8 9 2 
9 7 8 
5 4 5 
2 2 4 
8 3 1 
378 
mpi » r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 0 8 
71? 
7 2 0 
2 2 8 
7 4 0 
2 4 3 
2 7 2 
2 3 0 
2 8 4 
342 
3 6 6 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 8 
4 8 0 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 2 
70 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Γ 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 3 0 
342 
3 7 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
702 
7 2 0 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
■NIGER 
.SENEGAL 
. C . I V O T R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
.SOMALIA 
MOZAHBIUU 
•MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
.C­UADELOU 
COLOMBIE 
.r .UYANE F 
BRESIL 
C H I L I 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
KOWEIT 
BAHREIN 
YEMEN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . N R O 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. T U N I S I E 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
ANGOLA 
.SOMALIA 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C . 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
1 
4 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
7 
2 
9 0 
22 
6 8 
42 
14 
21 
β 
3 
4 
3 
7 
l 
1 
14 
9 
1 
5 
15 
11 2 
1 
4 
1 
26 
116 
12 
1 0 4 
6 3 
18 
34 
14 
15 
6 
5 3 8 
1 3 3 
13 
7 0 2 
23 
5 6 2 
0 4 9 
1 5 6 
323 
43 
19 
9 6 9 
1 6 6 
7 7 7 
3 2 1 
0 6 8 
5 8 
14 
4 1 
5 4 9 
28 
9 0 
7 1 
88 
19? 
43 
73 
18 
7 7 5 
5 4 5 
65 
7 4 2 
11 
1 1 3 
4 26 
11 
3 3 4 
1 1 0 
3 5 2 
6 9 4 
3 36 
1 4 4 
1 7 9 
85 
1 1 8 
35 
8 1 2 
3 76 
4 3 6 
4 7 3 
3 9 6 
4 7 1 
3 3 0 
3 5 6 
3 3 9 
8 3 8 
4 1 7 
3 6 8 
1 7 1 
9 1 3 
3 5 4 
8 4 
1 0 
7 9 2 
1 2 7 
13 
5 1 0 
3 0 
3 3 5 
7 4 9 
6 8 3 
1 2 6 
4 0 
3 8 4 
2 5 9 
19 
74 
97 
89 
1 5 4 
5 1 1 
3 4 3 
3 94 
5 6 2 
7 4 2 
2 8 3 
1 8 0 
26 
6 9 8 
6 1 7 
9 7 3 
5 0 1 
26 
5 0 8 
42 
4 3 1 
53 
1 3 4 
1 3 2 
0 5 8 
2 1 2 
14 
31 
4 4 
7 1 5 
7 0 7 
0 0 8 
7 3 9 
7 3 1 
1 7 1 
8 9 0 
8 8 3 
0 5 4 
France 
4 
1 
3 
2 
2 
5 3 
8 
4 4 
2 5 
7 
16 
8 
2 
2 
1 
4 
1 
2 
9 
1 1 
2 
4 
4 3 
6 
3 7 
9 
3 
25 
1 4 
9 
2 
5 8 4 
7 8 4 
a 
6 7 0 
23 
4 7 5 
0 4 4 
1 5 6 
8 2 3 
a 
3 
9 1 1 
9 79 
2 4 4 
7 6 4 
1 5 6 
5 8 
. 4 1 
5 2 7 
a 
9 0 
71 
83 
1 9 1 
4 3 
. . 55 
4 3 9 
6 2 
7 4 6 
1 1 
a 
1 3 4 
7 
7 3 0 
1 0 1 
5 0 
9 0 9 
6 
3 1 
0 6 5 
83 
1 1 3 
• 
8 6 1 
9 9 5 
8 6 6 
8 3 8 
8 0 9 
7 9 9 
10? 
937 
111 
a 
7 5 6 
??1 
6 1 3 
4 1 ? 
2 2 
7 4 
a 
4 5 5 
6 
a 
8 4 1 
1 
7 0 2 
5 7 β 
96 
13 
2 
6 4 4 
14 
6 
3 
. a 
. 3 9 6 
3 3 9 
7 9 0 
4 9 ? 
7 4 2 
a 
a 
2 6 
7 4 
1 4 5 
4 4 7 
1 7 
a 
. a 
7 5 2 
23 
. 17 
7 9 6 
a 
2 
. ■ 
5 2 9 
5 0 1 
0 2 8 
2 6 2 
1 0 1 
0 8 2 
52 5 
7 6 4 
6 8 4 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 0 
7 
3 
2 
1 
3 
1 
2 
5 
19 
2 
17 
15 
4 
1 
1 
­Lux. 
4 
50 2 4 
1 2 4 
2 5 1 
2 4 9 
. 14 
• 1 0 
1 1 
■ 
. • ■ 
■ 
■ 
. 17 
1 ! 
■ 
16 
. 1 0 6 
2 
a 
1 2 9 
■ 
. 5 
a 
2 9 
8 0 
a 
a 
■ 
8 5 0 
8 3 5 
0 1 5 
3 54 
6 7 9 
5 2 6 
56 
a 
1 3 5 
5 3 8 
a 
6 0 6 
3 3 4 
5 2 
8 
3 
a 
65 7 
5 
a 
4 3 
a 
5 6 5 
6 4 4 
8 8 0 
1 0 
a 
5 1 2 
8 
a 
a 
a 
a 
35 
6 4 6 
4 
?4 
. a 
? 
a 
a 
5 8 7 
1 6 9 
7 4 1 
47 
a 
1 5 4 
. 26 
4 
a 
13 
7 2 4 
13 
1 
a 
­
5 7 1 
0 3 0 
541 
0 4 0 
2 8 5 
9 6 ? 
2 4 
6 5 0 
5 3 9 
Nederlend 
6 
165 
144 
15 
■ 
a 
■ 
. 2 
. . ■ 
■ 
a 
a 
, ■ 
28 
■ 
. • 4 
120 
. 772 
9 
13 
3Í 2 
a 
• 
6 374 
2 66C 
3 714 
2 772 
2 0 8 4 
2 1 1 
6 
7 3 1 
BZT­NDB 
11 
41 
. 913 
2 
95 
9 
65 
? 
1 1 ' 
le 2 1 1 
221 
3 
4 1 2 
■ 
7 
■ 
2 
39 
4 1 
6 0 1 
■ 
5 
. 
i ■ 
. 22 
1 25Γ 
3 2 3 
49 
26 
179 
a 
a 
6 
4 
1 
4 16" 
17 
10 
a 
• 
8 8 9 1 
9 6 8 
7 9 2 3 
6 5 1 4 
512 
9 4 8 
5 
6 0 1 
4 6 1 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
1 
3 
2 
1 
1 
1 6 . 0 4 
1 
4 
4 
1 
2 
11 
3 1 
2 
29 
23 
5 
4 
2 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
52 
1 
a 
a 
a 
16 
a 
3 
2 2 9 
1 6 1 
6 2 
a 
a 
a 
5 
15 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
153 
54 
3 
3 1 
a 
3 
5 
a 
0 3 6 
a 
27 
18 
25 
3 1 
3? 
? 
a 
• 
4 5 0 
503 
9 5 0 
3 1 0 
3 0 2 
5 1 5 
53 
22 
1 2 5 
137 
73 
3 3 9 
a 
4 4 7 
2 0 1 
7 
1 
5 4 9 
93 
a 
4 4 7 
a 
6 9 1 
4 8 7 
5 9 7 
96 
38 
3 5 4 
2 3 1 
a 
67 
66 
50 
6 9 
4 4 7 
a 
75 
67 
a 
? 
a 
a 
a 
26 
7 6 1 
3 3 6 
a 
1 3 4 
4? 
6 4 7 
15 
1 1 1 
81 
0 64 
1 7 7 
1 
a 
■ 
0 7 8 
3 4 6 
0 3 2 
0 6 0 
9 8 8 
1?3 
14? 
4 4 7 
8 4 9 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 
14 
1 
12 
9 
1 
3 
4 
3 
1 
13 
! 12 
9 
4 
? 
1 
4 
3 4 8 
13 
3 2 
a 
35 
a 
a 
• 4 3 
. 8 
1 6 0 
1 5 
1 
5 8 6 
. a 
a 
7 
. a 
a 
. 1 
. 23 
14 
a 
13 
a 
9 4 9 
a 
a 
1 6 5 
4 
2 1 7 
a 
2 7 5 
7 4 9 
8 0 5 
2 0 
a 
a 
a 
35 
2 7 7 
3 8 6 
8 9 1 
1 9 9 
5 2 ? 
42D 
1 1 9 
3 9 6 
2 3 7 
1 5 2 
4 7 
152 
8 1 1 
a 
28 
a 
a 
6 6 
2 0 
13 
5 6 
1 1 
6 6 4 
8 1 3 
107 
2 
a 
4 6 2 
6 
6 
4 
2 9 
a 
9 
4 2 1 
a 
a 
3 
. 2 7 8 
1 8 0 
■ 
15 
27 
7 0 1 
5 2 
. 4 1 
a 
6 
5 
19 
15 
3 0 7 
5 
a 
3 1 
4 4 
6 4 6 
16? 
4 8 4 
8 6 3 
8 4 5 
0 5 6 
1 9 4 
4 2 1 
5 2 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
27 
lanuar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
CST 
O 0 1 
0 0 2 
0 0 3 O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
US 0 4 8 
C 5 0 
0 52 
0 56 
C 66 
2 04 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 4 1 2 
4 4 8 
4 56 
4 6 8 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 16 
6 6 0 
6 64 
6 80 
6 8 8 
7 00 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
.8!ï 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
5 28 
8C0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 4 
2 20 
4 0 0 
4 9 2 
5C8 
5 2 0 
5 24 
5 2 8 
6 8 0 
7 20 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
M E N G E N 
EG­CE France 
C 3 Î . 0 2 CRUSTACES 
KREBS­
5 0 3 
74 
2 5 5 7 
6 4 1 
78 
1 4 6 
15 
30 
78 
1 2 0 
1 7 5 8 
1 0 
6 7 
3 6 3 3 
26 
2 1 
8 
4 2 2 4 
1 1 
2 2 
4 
1 0 5 
7 0 
2 
7 4 8 
2 8 5 
2 0 
3 2 0 
7 
17 
5 0 
5 7 9 
1 1 
32 
6 5 1 
9 0 8 
5 
2 4 
67 
5 5 1 
9 
2 0 8 
3 1 
l 9 7 6 
6 5 8 
2 3 1 
35 
2 1 6 3 4 
3 8 5 1 
17 7 8 3 
£ 9 6 0 
2 1 9 1 
4 3 5 8 
1 7 9 
2 8 
4 4 6 6 
1 
3 
9 
9 
3 
2 
3 
Belg 
ETC 
TONNE 
.­Lux. Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
PREP. OU CONSERVES 
OD. WEICHTIERE · ZUBEREITET 
. 15 
3 3 0 
2 1 
12 
16 
i i 15 
6 
7 9 5 
1 
58 
9 5 3 
3 
2 
3 1 7 
? 
2 1 
4 
9 9 
7 0 
2 0 5 
1 0 6 
2 84 
17 
2 7 
65 
3? 
4 5 6 
6 2 1 
4 
24 
5 
75 
a 
1 5 8 
82Ô 
269 
15 
5 
9 4 4 
3 7 8 
5 6 6 
9 9 5 
8 9 0 
0 7 0 
172 
7 6 
5 0 1 
0 4 1 . 0 0 FRUMENT , 
H E I Z E N UND 
2 2 9 3 1 5 5 
9 5 9 4 0 
207 0 3 5 
6 0 5 0 
14 3 1 6 
2 3 3 1 8 7 
47 5 5 0 
1 2 7 3 6 3 8 
1 5 6 3 1 8 7 
2 0 0 3 
4 1 5 8 3 6 
22C 6 6 0 
1 7 9 
6 3 7 7 0 8 2 
2 6 0 6 2 0 2 
3 7 1 0 8 8 1 
3C72 0 7 6 
4 7 
4 1 7 8 9 0 
2»C 7 3 6 
16 
1C2 
75 
23 
2 1 8 
2 1 8 
1 7 7 
23 
16 
a 
89 
5 
2 7 0 
, 383 
. 9 0 6 
0 4 4 
, 7 1 0 
■ 
4 2 9 
3 8 6 
0 4 4 
9 5 1 
71Õ 
3 8 3 
2 
4 
2 
1 
2 2 7 
a 0 4 7 
132 
11 
4 7 
a 
3 
15 
6 
81 
7 
, 196 
i 
51Ô 
. 1 
a 
. . a 
34 
55 
7? 
a 
15 
72 
. 72 
90 
. 32 
31 
6 
. 4 1 6 
62 
7 
. 
? 4 5 
4 1 6 
8 2 9 
9 1 0 
155 
4 04 
. 1 
5 1 6 
EPEAUTRE 
MENG KORN 
6 3 3 
16 
2 
2 4 
151 
2 0 5 
1 0 3 3 
6 5 1 
3 8 1 
3 5 7 
2 4 
0 4 2 . 1 0 R I Z EN P A U L E 
R E I S 
5 5 4 
64 
58 
13 2 5 8 
1 3 5 2 
1 9 9 
4 9 5 
87 1 4 3 
2 2 5 2 0 
2 0 4 
4 9 8 
12 9 6 0 
2 9 9 2 4 
10 0 4 3 
Í 232 
184 5 2 1 
13 9 3 8 
170 5 8 3 
88 5 0 1 
3 
7 t 8 4 1 
2 2 7 1 7 
5 2 3 2 
6 
13 
. 2 
1 
25 
7 
18 
13 
4 
Ν STROH 
a 
6 
. 9 9 8 
. 5 
6 * 6 
. a 
4 8 3 
a 
7 8 1 
6 4 4 
• 
5 6 5 
0 0 5 
5 6 0 
6 4 7 
1 
9 1 3 
5 
• 
0 4 2 . 2 0 R I Z PELE , 
REI S 
4 2 6 
12 5 8 7 
2 7 0 7 
2 2 5 8 
, GES 
a 
1 5 0 
1 1 9 
3 3 7 
1 
12 
8 
2 4 
2 4 
13 
9 
3 4 4 
a 
1 4 7 
188 
a 
2 4 2 
6 3 8 
4 2 8 
a 
37 
156 
2 1 8 
6 7 9 
5 3 9 
7 6 0 
ι 37 
37 
7 4? 
' EN 
2 
1 
6 6 
58 
4 8 4 
1 
31 
5 
15 
14 
55 
. 2 
1 3 6 
a 
a 
1 5 3 
. a 
a 
2 
a 
102 
4 7 
1 
a 
. a 
1 2 2 
11 
a 
76 
33 
1 
a 
17 
2 4 9 
9 
10 
2 
12? 
169 
7 0 4 
• 
7 4 9 
6 0 8 
6 4 1 
5 8 0 
166 
3 9 8 
2 
1 
1 6 3 
, H E T E I L 
4 4 8 
37 
3 
68 
5 1 6 
2 75 
10 
1 3 6 0 
4 3 9 
3 7 1 
802 
68 
2 3 4 
3 7 5 
. 4 9 6 
a 
2 4 9 
a 
7 5 9 
6 5 1 
a 
3 
3 4 3 
• 
I I B 
105 
0 1 3 
7 6 1 
2 
3 
7 4 9 
GRAINS , 
3 D . E N T H . 
4 2 3 
a 
6 
7 1 
352 
. a 
1 2 9 
7 5 1 
a 
15 
0 3 5 
8 7 0 
1 9 9 
7R8 
643 
5 0 3 
1 4 0 
4 8 3 
2 
8 7 0 
7 5 1 
7 8 8 
GLACE , 
C H L I F F F N 
3 1 9 
a 
1 7 7 
551 
1 4 
8 
2 
5 
6 
1 
4 0 
4 0 
14 
23 
8 
1 
1 
4 
3 
2 
8 6 7 
62 
190 
88 
2 4 1 
5 4 4 
2 
1 
158 
7 1 5 8 
1 1 2 0 
1 0 3 7 
9 4 4 
3 
B8 
179 
1 
1 8 0 
a 
54 
? 
15 
11 
29 
83 
7 8 9 
. 7 
152 
2 6 
17 
6 
1 8 1 
9 
. a 
. 4 
. 2 
3 5 2 
7 7 
19 
3 
. . 6 
3 7 0 
a 
, 27 
1 5 6 
. 13 
1 4 6 
10 2 9 
76 
157 
5 
30 
? 2 6 
4 1 4 
8 1 2 
6 7 2 
9 2 4 
9 4 1 
, 199 
4 6 7 
4 7 6 
8 8 3 
a 
a 
9 6 4 
, 196 
7 6 9 
0 0 3 
5 9 5 
8 0 4 
• 
Italie 
3 4 4 
14 
35 
4 7 
2 6 1 
4 6 7 
3 9 0 
51 
1 5 9 1 6 0 7 
8 2 6 
3 3 3 
7 7 0 
1 
5 9 9 
9 6 4 
NON PELES 
N . BEARB 
a 
44 
a 
2 1 0 
7 9 
4 9 5 
5 8 0 
4 2 0 
50 
a 
9 4 0 
4 1 2 
4 3 3 
7 9 6 
5 0 7 
2 5 4 
2 5 3 
5 3 0 
, 8 7 7 
4 9 8 
7 9 6 
BRISE 
5 
46 
13 
1 
20 
1 
2 
93 
6 
87 
46 
38 
13 
2 
a 
14 
52 
9 7 9 
a 
1 1 5 
7 8 8 
3 4 9 
1 5 4 
a 
9 8 5 
8 6 1 
7 1 7 
6 4 8 
6 6 5 
0 4 5 
6 2 1 
7 9 1 
a 
1 8 1 
4 6 3 
6 4 8 
, AUCH GLASIERT 
2 
1 
22 
6 4 6 
a 
3 6 7 
9 
2 
7 9 
7 9 1 
4 1 0 
* 
3 4 4 
2 6 2 
7 8 9 
3 9 0 
8 ' 
3 
import 
UR 
0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
4 0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
4 02 Β 
11 0 3 0 
38 0 3 4 
2 0 3 6 
0 4 0 
1 9 6 04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
6? 0 5 6 
, 
0 6 6 
2 0 4 
212 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 9 0 
5 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 4 4 8 
7 4 5 6 
4 6 8 
? soa 5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
2Ò 6 6 0 
8 6 6 4 
6 8 0 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 2 
706 
24 7 2 0 
7 2 8 
5 4 1 7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 0 1 0 0 0 
35 1 0 1 0 
9 3 5 1 0 1 1 
8 0 ? 1 0 2 0 
56 1 0 2 1 
45 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
37 1 0 4 0 
1 1 0 0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
96 0 0 4 
3 1 6 0 5 0 
3 4 9 0 5 6 
5 5 0 0 6 8 
3 3 9 4 0 0 
2 9 5 4 0 4 
4 4 0 
5 4 Ì 57 8 
3 5 7 3 0 0 
1 7 9 9 5 8 
1 5 8 1 0 0 0 
2 0 6 1 0 1 0 
9 5 2 1 0 1 1 
3 3 4 1 0 2 0 
7 1 0 2 1 
5 4 1 1 0 3 0 
8 9 8 1 0 4 0 
1 3 1 0 0 1 
14 
13 
0 0 2 
00 3 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 8 0 
7 2 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
7 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
> 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 0 4 
SPRUNG 
RICINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y 0 U G 3 S L Í V 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
ROUHANIE 
.MAROC 
• T U N I S I E 
E G V T E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
0 0 M 1 N I C . R 
INDES OCC 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
V I E T N . N R D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
GRECE 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
.MAROC 
EGY»TE 
ETATSUNIS 
.SURINAM 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
THAILANDE 
CHINE R . P 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
WERTE 
EG­CE 
L 
6 
2 
2 
3 
13 
1 
1 
1 
1 
ι 1 
4 
1 
48 
1 0 
37 
14 
3 
9 
13 
2 4 2 
10 
7 0 
17 
3 
89 
1 1 6 
79 
14 
5 4 5 
2 7 3 
2 72 
2 2 1 
3 0 
20 
2 
16 
4 
1 
4 
1 
32 
2 
3 0 
16 
13 
4 
5 
4 4 2 
2 8? 
6 0 5 
1 7 4 
91 
2 9 ? 
4 3 
1 3 5 
2 8 7 
3 8 7 
8 7 1 
36 
6 6 
5 6 8 
7 4 
31 
17 
4 7 7 
58 
3 6 
14 
16 
2 53 
1 7 0 
2 1 
5 9 0 
0 5 0 
5 8 
2 1 7 
11 
25 
1 3 7 
6 5 7 
27 
65 
0 0 3 
3 9 9 
1 0 
31 
1 3 1 
9 7 9 
1 4 
2 1 0 
1 0 1 
1 3 8 
2 7 3 
4 9 8 
9 2 
1 4 2 
5 9 4 
5 4 8 
6 5 5 
9 3 4 
1 1 5 
4 3 3 
55 
7 7 7 
1 8 3 
4 0 9 
2 3 9 
7 1 0 
8 4 0 
2 8 1 
1 8 5 
4 0 0 
6 5 8 
1 4 5 
9 2 2 
9 3 5 
13 
9 3 8 
5 4 4 
3 9 4 
8 4 7 
8 
0 6 7 
4 6 5 
1 1 4 
75 
15 
2 9 9 
1 8 5 
24 
52 
3 4 2 
6 3 4 
34 
80 
9 4 6 
7 7 5 
4 5 5 
5 0 8 
4 9 7 
4 5 4 
0 4 3 
5 3 0 
1 
0 0 2 
6 5 8 
5 0 8 
1 6 8 
5 8 7 
9 7 5 
7 2 3 
France 
1 
9 
1 
1 
2 0 
19 
5 
4 
9 
1 
7 
6 
1 
17 
17 
13 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
3 
2 
a 
2 6 
6 3 9 
4 0 
16 
3 3 
a 
8 9 
39 
1 0 
8 4 7 
1 
54 
6 9 0 
. 5 
1 
7 3 7 
1 0 
33 
1 4 
a 
2 3 7 
1 6 9 
a 
3 7 6 
2 9 3 
. 03 5 
. 7 5 
8 0 
1 9 5 
. 6 5 
6 9 3 
8 8 8 
8 
3 1 
8 
1 2 4 
. 1 2 3 
a 
3 4 2 
4 4 3 
2 4 
15 
0 3 1 
7 2 1 
3 1 0 
? 9 7 
9 3 6 
0 5 7 
4 1 3 
5 0 
9 5 6 
a 
9 
1 
3 1 
. 6 5 9 
a 
6 0 4 
1 1 1 
a 
6 4 0 
a 
• 
0 5 9 
4 4 
0 1 5 
7 1 5 
a 
6 4 0 
6 5 9 
a 
3 
a 
1 7 3 
. 1 
. 6 5 3 
a 
a 
78 
a 
4 8 3 
2 4 4 
• 
6 3 7 
1 7 6 
4 6 1 
65 5 
a 
8 0 6 
1 
. 
4 4 
3 9 
107 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
6 4 ! 
a 
5 7 9 3 
4 8 8 
14 
1 0 0 
. ? 
58 
17 
1 5 4 
27 
a 
1 7 9 
a 
a 
a 
2 0 1 7 
a 
3 
a 
16 
. 1 
a 
2 9 6 
2 0 2 
a 
85 
. a 
3 6 
54 
a 
a 
115 
1 8 5 
. a 
6 6 
1 3 3 
a 
1 0 
. 1 3 6 9 
1 3 0 
13 
• 
12 2 0 6 
6 9 3 6 
5 2 7 0 
2 4 0 4 
3 5 6 
8 3 9 
! 3 
2 0 2 7 
6 2 2 3 1 
a 
1 3 9 6 
2 6 5 
. 2 0 8 8 
a 
1 1 7 0 4 
1 7 6 6 6 
a 
3 
19 
• 
9 5 3 8 0 
63 8 9 2 
31 4 8 8 
29 3 9 7 
7 
? 
2 0 8 8 
99 
. 1 
16 
1 8 5 
a 
. 2 3 3 5 
1 4 7 
a 
2 
1 1 9 5 
1 8 2 
4 3 
73 
4 2 8 1 
1 1 7 
4 1 6 4 
2 5 2 0 
1 
1 5 7 0 
1 4 7 
73 
1 2 0 
a 
6 8 
2 1 2 
Nederland 
B Z T ­
1 
6 
2 
3 
1 
1 
B Z T ­
46 
3 
4 
3 4 
18 
1 0 8 
50 
5 8 
53 
4 
MDB 
1 3 2 
2 5 3 
a 
6 3 6 
1 
1 5 1 
. 7 
48 
6 5 
55 
a 
2 
152 
6 8 Ï 
3 5 9 
196 
4 
2 
a 
a 
. 3 2 0 
27 
a 
130 
5 0 
2 
a 
33 
4 5 1 
14 
15 
5 
4 0 6 
3 5 7 
4 4 9 
­
0 1 2 
0 2 1 
9 9 0 
4 4 3 
3 2 0 
8 5 1 
3 
2 
6 9 6 
>IDB 
3 0 4 
73 3 
a 
4 0 ? 
a 
6 3 0 
a 
4 1 6 
5 4 9 
a 
a 
6 3 1 
■ 
7 1 7 
4 3 9 
2 2 8 
5 9 7 
a 
a 
6 3 0 
BZT­NDB 
2 
1 
6 
6 
2 
3 
1 
a 
17 
a 
35 
a 
8 
5 2 
5 4 6 
69 2 
9 
. 4 4 5 
8 2 0 
9 1 2 
16B 
7 0 5 
5 2 
65 3 
5 4 6 
a 
9 3 9 
7 0 0 
168 
BZT­NDB 
6 
4 9 2 
a 
4 0 2 
Deutschland 
(BR) 
1 6 . 0 5 
1 
1 
1 
β 
β 
4 
2 
2 
1 3 . 0 1 
94 
6 
18 
6 
17 
39 
I O 
1 9 4 
120 
7 4 
6 7 
6 
5 9 ? 
? 
1 7 3 
• 60 
8 
43 
?7 
1 2 1 
7 47 
6 6 3 
• 10 
3 8 2 
7 4 
26 
16 
3 0 5 
43 
a 
a 
a 
13 
• 2 1 
5 4 9 
3 5 9 
5 3 
57 
a 
a 
19 
0 8 8 
a 
a 
39 
2 66 
a 
a 
2 4 
2 7 1 
a 
48 
9 6 
186 
3 3 8 
12 
77 
8 2 8 
8 2 8 
0 0 0 
8 1 9 
0 9 2 
2T9 
16 
a 
9 0 2 
7 6 0 
6 1 7 
8 4 2 
a 
a 
4 1 0 
. 4 7 7 
7 5 2 
1 4 5 
1 0 9 
7 1 1 
• 
8 2 3 
? 1 9 
6 0 4 
9 4 0 
, 2 5 4 
4 1 0 
1 0 . 0 6 Α 
1 
Β 
2 
3 
16 
15 
8 
6 
2 
, 5 
14 
0 7 5 
a 
15 
a 
8 0 8 
7 9 5 
75 
. 3 0 6 
2 9 0 
2 5 6 
2 6 7 
8 5 7 
0 9 4 
7 6 3 
B09 
a 
6 8 7 
8 1 0 
2 6 7 
1 0 . 0 6 Β 
5 
4 0 
0 5 1 
8 6 7 
• 
Tib. 2 
VALEUR 
Italia 
. 
1 
38 
2 
3 
18 
3 4 
28 
3 
1 2 9 
33 
9 1 
57 
28 
5 
77 
a 
a 
10 
a 
a 
a 
a 
21 
48 
10? 
8 
a 
1 6 5 
1 8 7 
10 
a 
1 
33 
11 
a 
2 
a 
a 
a 
76 
10 
a 
. a 
a 
a 
9 
a 
3 3 5 
a 
a 
0 6 5 
88 
9 7 8 
69? 
130 
89 
a 
a 
196 
8 8 8 
a 
a 
1 2 
8 4 0 
4 9 4 
1 8 5 
1 9 9 
5B0 
a 
1 7 0 
5 7 4 
13 
9 5 9 
9 0 0 
0 5 9 
1 9 8 
1 
170 
6 7 8 
15 
17 
15 
2 
2 
a 
1 
? 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
28 
Januar­Dezember — 1971 — 
Schlüssel 
Code 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
2 2 0 
2 6 8 
3 7 0 
3 5 0 
4 0 0 
4 9 2 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 5 6 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
7 0 4 2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
5 7 3 
8 0 0 
1O00 
1 0 1 0 
im 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 24 
9 5 4 
9 5 8 
M E N G E N 
EG­CE 
56 6 4 6 
2 1 0 
1 4 1 7 
9 372 
Í 6 8 3 
2 0 0 
13 0 3 1 
85 
16 3 1 7 
1 1 0 4 8 
4 6 2 1 1 3 1 
26 3 5 3 
882 
4 3 4 
4 2 613 
19 8 2 2 
5 0 0 4 
8 0 
53 
2 83 
92 
236 5 2 9 
7 6 6 2 4 
1 6 1 906 
1 8 4 0 0 
36 
1 3 3 9 6 4 
13 0 3 1 
1 1 0 7 8 
9 4 5 2 
anvler­
France 
26 
1 
3 
12 
11 
15 
2 
2 
77 
27 
5 0 
11 
37 
12 
1 
0 4 3 . 0 0 ORGE 
7 7 8 
2 86 
3 2 6 
1 7 3 
9 1 4 
2 5 9 
5 80 
2 3 6 
2 5 5 
a 
2 02 
8 1 8 
2 8 0 
54 
15 
. 
3 1 0 
3 8 5 
4 2 5 
5 6 1 
1 
4 8 5 
9 1 4 
6 0 0 
3 8 0 
GERSTE 
1 3 8 4 2 8 5 
34 9 8 3 
72 6 1 6 
7 8 6 9 
6 1 396 
134 9 6 1 
93 0 1 3 
1 1 6 1 2 
1 2 1 9 1 0 
3 7 8 3 4 
6 6 5 4 
4 162 1 5 9 4 
4 6 9 147 
1 1 3 2 7 1 6 
2 4 6 
57 7 6 4 
3 3 1 5 8 3 
3 9 6 6 4 4 1 
1 4 9 9 7 9 7 
2 4 6 6 6 4 5 
2 2 34 4 5 6 
2 8 . 3 9 4 
63 7 7 0 
! 7 5 6 
1 6 6 3 9 8 
2 
3 
2 
0 4 4 . 0 0 MAI S 
M A I S 
2 8 2 0 103 
1 2 8 5 4 0 
16 1 1 1 
3 8 4 4 
6 1 4 9 
4 7 4 4 
1 0 0 0 
6 3 
1 5 4 3 
2 7 7 
9 9 1 3 1 
3 2 5 7 
7 4 4 6 
5 4 3 5 
2 4 3 1 9 
54 9 7 9 
1 0 5 8 7 1 
5 5 1 5 3 7 0 
1 1 2 6 5 
1 0 0 0 
4 4 0 5 3 7 
5 6 3 1 
3 1 8 3 5 5 5 
2 0 8 
3 2 1 7 
1 4 4 2 
1 0 0 0 1 2 4 4 5 0 6 8 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 3 0 
4 0 0 
4 0 4 5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
2 9 7 4 7 4 5 
9 4 7 0 3 2 2 
5 7 3 5 291 
7 3 5 2 
3 6 8 5 9 1 5 
4C 4 5 7 
1 
3 07 
1 2 3 
3 
4 3 7 1 
4 35 
3 08 
1 2 3 
10 
2 7 0 
6 7 6 
5 3 8 
a 
a 
a 
, , . a 
56 
55 
a 
a 
6 2 7 
9 5 6 
6 7 1 
6 4 9 
5 3 8 
a 
a 
5 74 
3 
17 
1 9 9 
a 
53 
2 2 0 
8 84 
1 1 6 
1 8 7 
a 
2 4 0 
0 5 4 
3 6 8 
a 
a 
0 4 3 
3 0 
2 1 7 
décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 6 7 0 
3 6 
5 80Ó 
2 4 1 2 
2 0 0 
93 
2 1 3 8 
1 4 1 
4 3 8 5 
1 3 1 
2 7 6 3 
1 
1 
7 1 7 3 
5 1 5 1 
2 7 0 1 
2 
. 
3 5 9 6 5 
2 7 1 6 
3 3 2 4 9 
2 1 9 4 
19 
2 5 2 5 5 
9 8 
1 5 1 
S 8 0 0 
6 2 9 2 3 9 
1 5 3 4 0 
4 3 6 5 
2 8 4 9 6 
3 5 1 
2 0 2 7 
a 
5 8 7 ? 
. a 
6 4 4 85 
7 6 5 3 2 
. 3 7 6 5 3
8 1 4 4 1 4 
6 4 8 9 4 4 
1 6 5 4 7 0 
1 5 9 5 9 4 
3 0 8 7 4 
4 
, 5 872
Nederland 
5 
9 
3 
7 
3 1 
9 
2 1 
20 
9 
53 
12 
2 
1 
1 
4 0 
23 
2 0 
162 
7 1 
9 1 
8 9 
5 
1 
8 0 8 0 8 5 1 0 1 5 
15 3 2 9 
2 9 9 7 
a 
. , 
1 4 
18 
7 9 
a 
a 
3 9 3 0 9 
127 
4 9 3 4 5 1 1 4 8 3 
a 
a 
a 
9 2 9 
1 4 4 0 4 9 
, • 
6 
6 7 
2 1 2 1 5 0 4 2 1 0 2 7 0 1 
7 9 3 
4 1 9 
5 34 
2 79 
3 1 3 
1 
3 04 
0 4 5 . 1 0 SE IGLE 
ROGGEN 
7 2 9 2 
9 3 4 
4 4 6 5 0 
5 373 
1 7 9 8 
2 0 6 4 8 
6 8 5 1 
3 8 9 
SC 0 0 9 
58 2 4 8 
3 1 7 6 0 
3 1 3 7 1 
1 872 
3 8 9 
8 
3 
12 
11 
a 
0 1 1 
7 8 5 
5 5Õ 
3 5 0 
75 
7 7 1 
7 9 6 
5 7 5 
9 0 0 
75 
8 2 6 4 1 1 1 1 4 3 
6 7 7 7 9 9 1 5 5 7 
4 9 3 4 8 3 1 4 9 0 
14 
1 8 4 2 8 7 
a 
2 9 
5 6 3 
a 
6 0 5 1 
1 0 6 
a 
a 
1 3 7 6 
1 3 2 
8 2 3 3 
6 7 2 4 
1 5 0 8 
1 3 7 6 
1 3 2 
6 7 
1 
19 
4 
25 
1 
24 
24 
6 9 4 
28 
512 
. a 
238 
2 9 4 
a 
0 0 4 
8 8 1 
1 
128 
. . 2 6 5 
0 9 8 
7 2 9 
3 6 9 
5 4 6 
16 
? 1 2 
2 9 4 
5 1 2 
2 3 2 
8 0 8 
. 6 9 0 
9 7 3 
6 4 3 8 3 0 
. 9 9 0 
a 
, , 4 3 5 
1 5 7 
9 
177 
9 4 9 
730 
?19 
? ? 0 
4 5 1 
9 
, 9 9 0 
7 8 3 
874 
. 8 2 7 
753 
7 3 9 
4 1 9 
9 1 1 
9 8 3 
9 2 3 
5 0 9 
5 
4 1 9 
a 
• 
2 5 4 
4 0 
3 2 5 
0 8 4 
9 8 9 
182 
B74 
6 1 9 
7 5 5 
0 7 3 
182 
import 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
?4 
1 
2 
1 
4 
35 
4 
88 
36 
5 1 
3 
4 7 
1 
6 0 2 
2 2 
56 
28 li? 
26 
3 
1 3 5 
3 6 9 
2 5 4 
1 7 7 0 
6 3 1 
1 0 8 9 
1 0 5 8 
2 4 8 
30 
9 1 3 
4 
1 
19 
2 
7 
15 
1 0 5 
2 0 9 7 
1 
2 
1 0 7 
3 2 8 3 
9 1 9 
2 3 6 3 
2 2 2 5 
1 
1 2 6 
1 1 
6 
30 
1 
1 
2 
4 2 
37 
4 
4 
1 
5 0 4 
1 4 6 
2 6 9 
7 4 1 
2 7 7 
19 
85 6 5 9 
0 3 3 
. 8 34
a 
4 3 2 
2 3 8 
6 0 0 
. 25 
36 
13 
2 0 5 
7 8 4 
4 2 2 
2 1 3 
a 
4 4 3 
19 
0 3 3 
7 6 6 
14S 
1 6 5 
β 29 
2 6 6 
9 6 2 
5 2 0 
a 
a 
8 26 
9 0 3 
. a 
2 6 6 
6 0 S 
2 4 6 
. 8 2 5 
Italie 
2 
5 
5 
3 
9 4 
1 
2 
U 
1 2 1 
3 
4 
4 
1 
178 
7 1 3 
57 
18 
6 1 7 1 2 1 4 
1 8 6 9 4 
4 3 1 1 1 1 9 
4 5 7 
7 5 7 
? 4 6 
7 2 3 
6 9 9 
92 
7 7 9 
95Õ 
a 
a 
2 7 8 
. 6 2 8 
9 8 8 
2 5 9 
9 8 5 
, 4 3 0 
8 7 1 
9 7 6 
3 
63 
5 
1 7 9 
8? 
4 
1 
78 
4 
24 
8 5 1 1 1 3 3 
0 5 8 
a 
5 5 3 
9 4 1 
3 
1 
4 3 7 
3 
7 3 0 2 7 4 1 
a 
, ­ 1 
1 5 7 4 5 1 3 
5 2 0 83 
6 3 7 4 4 3 5 
6 9 7 1 2 2 1 
2 7 9 5 
7 0 9 3 1 8 4 
a 
2 3 1 
4 7 0 
8 94 
3 8 8 
7 9 8 
0 1 4 
1 3 6 
7 0 0 
7 5 2 
9 4 8 
9 4 8 
7 9 8 
23 
. 8 6 ? 
9 9 ? 
8 2 1 
2? 
4 9 7 
1 2 5 
23 
1 
. a 
9 ? 
4 5 1 
10 
4 4 1 
8 8 6 
a 
4 6 9 
. a 
9 9 4 
6 6 6 
a 
1 7 7 
138 
118 
5 
6 3 6 
6 1 2 
9 1 0 
1 4 6 
7 5 1 
162 
5 9 4 
9 0 5 
3 1 4 
a 
7 5 5 
9 2 « 
8 3 4 
9 8 ! 
854 
5 3 6 
7 7 4 
5 1 1 
7 5 6 
aoa 
0 3 6 
. a 
3 
a 
7 4 4 
0 0 0 
3 1 
2 5 9 
6 1 1 
124 
a 
4 5 0 
3 1 9 
, 2 6 1 
1 0 0 
0 0 0 
9 8 4 
7 6 1 
2 6 4 
1 7 8 
a 
44 2 
5 7 8 
0 3 8 
5 3 9 
0 1 8 
7 7 5 
1 6 7 
, 8 9 3 
, a 
2 0 0 
1 5 7 
. . . • 
4 3 1 
3 5 7 
74 
7 4 
7 4 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 6 
?20 
268 
3 7 0 
390 4 0 0 
4 9 2 
503 
5 2 4 
5 2 3 
660 
6 6 4 
6 7 6 
6 3 0 
6 9 6 
7 20 
7 3 2 
3 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
5 2 8 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 34 
0 3 6 0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
366 
390 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 20 
5 2 8 
6 24 
9 54 
9 5 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
EGYPTE 
L I B E R I A 
.MADAGASC 
R . A F Ü . S U D ETATSUNIS 
.SURINAM 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
CAMBODGE 
CHINE R . P 
JAPriN 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
•MAROC 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PANAMA 
APGFNTINE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
DANEMARK 
S U I S S E AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULG4RIE 
ALBANIE 
MOZAHBIOU 
R . A F R . S U D ETATSUNIS 
CANADA 
EQUATEUR 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
D I V E R S ND 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
WERTE 
EG­CE 
13 
3 
5 
1 
2 
3 
2 
43 
21 
22 
5 
15 
3 
1 
1 4 6 
3 
7 
5 
8 
6 
8 
3 
35 
7 4 
4 
26 
3 3 3 
1 5 8 
1 7 4 
1 5 7 
20 
■4 
12 
7 69 
12 
1 
9 
1 
4 
7 
3 8 0 
30 
2 2 4 
9 4 6 
2 84 
6 6 2 
3 99 
2 59 
3 
4 
1 
7 
5 
1 
1 
6 99 
4 1 
1 2 5 
9 5 0 
8 2 1 
18 
5 4 0 
10 4 0 4 
6 3 7 
5 3 1 
15 
3 9 6 
1 2 6 
32 
1 9 1 
3 1 3 
4 6 6 
16 
12 
3 0 
26 
3 8 7 
1 5 3 
2 3 4 
6 3 5 
12 
6 0 7 
5 4 0 
6 4 1 
9 6 5 
6 1 8 
7 0 6 
6 4 6 
9 2 0 
9 3 1 
6 6 2 
2 0 6 
7 84 
5 3 6 
4 6 0 
7 1 8 
2 6 0 
107 
2 9 1 
1 2 5 
16 
0 2 4 
5 2 2 
5 4 7 
3 9 7 
6 5 0 
5 2 6 
8 0 4 
4 0 6 
3 6 7 
7 1 5 
0 2 9 
3 9 8 
6 0 9 
4 0 1 
8 6 2 
3 1 7 
94 
4 5 4 3 9 
2 8 
6 2 0 
6 0 4 
5 8 7 
3 4 0 
7 9 9 
1 2 1 
2 7 1 
3 5 7 
8 9 3 
6 7 
4 5 1 
3 9 3 
30 7 
24 
3 0 5 
1 3 4 
4 8 3 
2 9 9 
1 8 2 
0 7 5 
8 9 7 
3 6 4 
a 
3 3 3 
7 4 4 
96 
3 7 0 
5 5 3 
1 0 4 
1 5 0 
5 3 ? 
3 4 
5 9 0 
7 6 2 
8 2 3 
7 9 4 
1 1 2 
3 4 
France 
6 
3 
4 
1 
16 
6 
1 0 
4 
5 
3 
2 7 
9 
3β 
38 
28 
9 
1 
1 
6 7 2 
■ 
18 
1 0 6 
2 3 7 
■ 
4 9 5 
0 7 3 
2 0 8 
19 
. ? 5 9 
• a 
14 
4 3 ? 
1 6 4 
1? 
3 
• ■ 
9 1 3 
8 6 3 
05D 
0 9 6 
2 
8 3 6 
4 9 5 
2 1 1 
1 1 8 
a 
2 
53 
3 0 6 
54 
. . a 
a 
. , . a 
5 
5 
a 
. ■ 
4 3 0 
3 6 1 
69 
67 
57 
. a 
­
. 65 
1 
9 
2 7 5 
. a 
A3 ■Î3 
. 2 2 2 
3 2 
7 7 
a 
. 24
. 7 89 
1 9 5 
a 
a 
a 
8 8 8 
7 
3 0 5 
• 
9 9 1 
3 5 0 
6 4 1 
3 0 3 
93 
9 1 9 
a 
1 1 3 
a 
a 
7 9 9 
3 7 7 
. 7 2 
4 6 
7 
3 0 1 
1 7 6 
125 
1 1 8 
a 
7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 9 1 
8 
• 6 5 6 
2 8 ? 
18 
3 5 
7 8 8 
1 9 
5 1 2 
15 
3 7 8 
• • 8 0 0 
5 7 6 
3 0 1 
a 
a 
a 
• 
5 1 9 4 
7 9 1 
4 4 0 3 
8 0 ? 
6 
2 9 4 4 
35 
2 0 
6 5 6 
6 5 2 1 3 
a 
1 6 3 4 
5 1 2 
2 9 3 5 
53 
1 6 8 
a 
a 
6 0 2 
a 
a 
a 
6 9 4 2 
2 6 9 5 
a 
a 
3 1 7 6 
83 9 2 9 
67 3 5 9 
1 6 5 7 0 
15 9 6 8 
3 1 5 6 
a 
a 
6 0 2 
76 1 9 0 
• 1 5 2 5
3 2 0 
. ■ 
• 
5 
6 
. 1 0 
• a 
a 
3 1 7 4 
. 4 0 0 7 6 
« . • 6 9 
1 1 7 3 8 
• « ­
1 3 3 1 1 4 
78 0 3 5 
55 0 7 8 
4 0 0 8 7 
5 
1 4 9 8 1 
. 1 0
57 
a 
5 82 
12 
_ a 
1 2 5 
15 
7 9 0 
6 5 0 
1 4 0 
1 2 5 
a 
15 
Nederland 
1 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
B Z T ­
6 
1 
2 
1 
1 
14 
7 
6 
6 
3 1 2 
7 
a 
33 
a 
a 
a 
78 
2 7 9 
a 
a 
2 6 4 
126 
a 
a 
0 7 7 
a 
a 
a 
28 
• 
1 1 0 
2 1 2 
8 9 8 
117 
4 
7 4 8 
a 
2 7 9 
33 
MDB 
1 9 0 
2 3 3 
a 
76 
2 8 8 
110 
36 
a 
a 
1 9 9 
a 
a 
a 
8B5 
717 
a 
* 538 
2 7 3 
5 0 0 
7 7 3 
5 7 4 
4 3 ? 
a 
a 
1 9 9 
BZT­NOB 
9 3 
1 2 
9 5 
4 
2 0 6 
1 0 6 
1 0 0 
9 6 
4 
9 0 1 
3 7 5 
a 
7 1 
6 8 8 
4 0 2 
5 1 9 
9 1 2 
2 9 7 
6 1 4 
0 9 5 
? 
5 1 9 
a 
• 
BZT­NDB 
1 
1 
1 
1 
2 6 
3 
a 
1 3 7 
a 
0 3 0 
2 5 6 
1 2 
4 6 4 
166 
2 9 8 
2 8 6 
a 
12 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 
15 
11 
4 
3 
1 0 . 0 3 
6 4 
2 
5 
2 
8 
5 
2 
13 
2 4 
20 
151 
73 
78 
75 
16 
? 
1 0 . 0 5 
9 1 
2 
7 
1 3 9 
7 
2 5 1 
9 1 
159 
1 4 9 
8 
1 
1 3 . 0 2 
2 
3 
3 
3 2 4 
26 
29 
74 
87 
a 
10 
10 4 56 
1 3 ! 
a 
a 
4 4 3 
a 
32 
3 7 7 
7 1 7 
a 
3 
9 
? 
• 6 9 7 
? 8 2 
4 1 5 
5 3 ? 
a 
8 0 6 
10 
1?1 
77 
8 5 1 
4 7 1 
9 34 
• 5 3 5 
4 9 8 
7 5 4 
a 
a 
7 9 4 
?95 
a 
. 5 1 7 
735 
16 
a 
4 3 1 
3 3 7 
76? 
0 7 5 
4 7 0 
7 8 7 
16 
• 5 8 9 
0 20 
8 
83 
a 
5 87 
• • 
3 69 
a 
7 3 2 
5 43 
5 1 0 
74 
a 
9 2 3 
2 7 1 
0 49 
75 
a 
1 7 1 
69 
6 31 
a 
a 
• 
1 2 1 
6 9 8 
4 2 3 
5 0 1 
3 69 
7 9 5 
a 
1 2 7 
6 6 1 
9 3 
9 5 9 
a 
1 0 4 
48 
1 0 5 
• 9 7 0 
7 1 3 
2 57 
2 57 
1 0 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
10 
8 
11 
44 
4 
1 
83 
10 
7 3 
59 
4 
9 
7 
6 
1 
7 7 
3(1 
1 9 0 
316 
7 
3 0 8 
85 
2 ' 1 
2 
a 
. T 8
8 1 
2 1 4 
. . 
9 
• • ■ 
4 7 
• • . 1 0 
1 
1 
• . 26 
4 7 3 
5 
4 6 8 
8 8 
• 2 7 3 
. ■ 
81 
3 6 4 
■ 
25 
26 
1 1 9 
1 
2 4 8 
7 8 4 
5 3 6 
3 6 5 
42 3 
2 6 0 
107 
9 4 ? 
9 7 3 
' . 0 2 4 
3 7 7 
5 7 8 
4 1 « 
1 6 3 
4 4 7 
3 7 1 
3 9 0 
3 6 7 
32"! 
9 1 8 
. . 1 
• ? 1 7 
9 4 
1 2 
2 2 
6 6 4 
19 
. 2 6 6 
7 9 9 
a 
a 
7 5 5 
2 2 1 
6 7 
2 8 0 
2 5 5 
5 3 1 
17 
a 
1 0 4 
3 4 5 
9 1 9 
4 2 6 
0 8 9 
4 2 3 
1 5 0 
m 
0 8 3 
a 
a 
19 a 
a 
. • 6 5 
57 
8 
8 
8 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
29 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 68 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
7 2 0 eco 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 Uli 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE France 
C 4 5 . 2 0 AVUINE 
HAFER 
73 4 6 5 
4 1 0 64 1 9 1 
1 1 3 4 
3 3 86 
2 0 7 9 2 2 
14 6 3 4 
2 9 7 
8 4 0 
4 6 5 
7C 8 1 6 
5 9 2 4 3 
1 1 8 0 
1 0 8 0 7 6 
2 8 0 9 4 5 
E87 1 6 8 
1 3 9 2 4 9 
7 4 7 9 1 9 
6 3 8 1 6 8 
2 1 1 6 8 8 
1 0 9 2 5 6 
4 6 5 
. 1 
6 
4 
a 
a 
. , a 
1 0 
. 2 0 
4 0 
6 
34 
3 4 
4 
a 
­
0 4 5 . 9 0 CEREALES N 
Belg 
4 5 
6 
1 
9 
6 
1 
7 1 
5 2 
1 8 
18 
9 
0 A 
TONNE 
­Lux. 
1 4 4 
a 
4 6 6 
1 2 9 
5 4 8 
3 4 3 
a 
, 7 8 6 
5 6 0 
a 
. 6 4 7 
6 4 4 
7 4 0 
9 0 4 
9 0 4 
5 6 8 
a 
• 
ANDERES GETREIDE 
30 7 5 7 
4 1 5 5 
2 7 0 9 5 
2 4 9 
1 3 0 4 
66 
7 9 1 
2 7 1 1 
1 5 3 8 
1 6 2 2 
1 Z 1 15 7 6 8 
1 1 9 
1 0 8 
4 011 
3 7 7 5 
3 8 3 0 0 3 
7 9 2 0 
4 8 1 4 1 
5 0 0 
3 0 5 7 
836 
3 9 6 0 6 2 
4 9 7 
5 3 2 8 
9 ) 9 7 0 0 
63 5 6 0 
6 7 6 1 3 9 
4 3 3 6 3 6 
2 2 
4 6 8 7 2 2 
3 
15 8 8 6 
3 7 7 8 
5 
2 
1 
5 
17 
17 
6 
10 
5 
7 
6 1 
112 
66 
1 0 3 
1 7 5 
94 
a 
122 
2 0 
. 5 2 1 
6 3 1 
9 1 1 
. . a 
6 0 8 
7 0 
9 5 5 
5 0 0 
1 7 5 
3 2 4 
136 
1 7 9 9 
2 
1 4 1 
3 4 0 
0 4 6 . 0 1 FARINE DE 
25 
2 6 
4 
1 
1 
1 3 3 
2 
33 
142 
373 
52 
1 3 7 
1 8 3 
4 
7 6 4 
a 
1 9 8 
2 1 5 
6 0 
, . 3 9 9 
98 
15 
. 345 
. 7 5 1 
3 1 1 
2 1 3 
0 8 0 
1 8 8 
5 0 0 
7 1 
8 3 6 
4 6 5 
1 9 5 
6 2 3 
8 3 4 
7 3 7 
598 
634 
4 
6 5 6 
a 
3 4 5 
3 0 3 
Nederland 
3 
13 
12 
8 
2 
4 1 
83 
82 
7 9 
16 
2 
3 
4 
1 
1 
19B 
3 
12 
1 
1 5 6 
3 8 5 
8 
3 7 7 
2 04 
172 
1 
FROMENT OU DE 
MEHL AUS WEIZEN 
4 1 2 2 8 
4 4 S I 
5 1 0 4 
1 1 0 0 
6 4 1 
3 0 7 
3 4 3 0 
β 6 9 4 
9 1 8 
4 9 8 
6 6 4 7 3 
52 5 5 4 
13 9 1 8 
13 4 2 0 
3 7 8 
1 
1 
1 6 4 
1 
9 9 0 
4 4 
a 
a 
4 
. ■ 
2 0 4 
1 9 9 
5 
5 
2 
0 4 6 . 0 2 SENCULE DE 
GRIESS AUS 
34 3 3 4 
6 2 2 
5 7 4 
8 8 7 5 
1 1 3 6 2 
1 6 2 
5 5 5 4 6 
5 5 7 6 6 
1 8 0 
1 7 6 
3 
4 
4 
8 
9 
9 
. a 
5 3 8 
5 5 7 
0 9 7 
0 9 5 
2 
2 
a 
a 
• 
9 
4 
14 
14 
2 4 9 
. 8 1 3 
8 0 
4 0 
1 8 3 
18? 
1 
1 
1 
FROMENT 
WEIZEN 
1 
2 
2 
0 4 7 . 0 1 F A R I N E S AUTRES 
6 5 0 
. 5 7 0 
2 8 2 
3 
5 1 3 
5 0 4 
9 
9 
. a 
• 
OUE 
2 
8 
12 
3 
9 
9 
2 8 4 
87 
a 
53 
0 8 ? 
6 7 6 
9 9 9 
. . 4 6 5 6 1 9 
0 5 5 
5 1 7 
2 8 1 
1 6 5 
4 2 3 
7 4 1 
7 6 0 
8 0 5 
5 1 7 
4 6 5 
7 5 0 
152 
34 
1 3 3 
a 
14 
24 
102 
a 
0 9 3 
a 
1 0 8 
7 7 8 
372 
6 3 2 
7 8 6 
9 6 9 
a 
3 6 6 
a 
3 7 9 
66 
5 7 1 
4 0 5 
06 9 
3 3 6 
4 1 4 
17 
7 3 0 
a 
0 9 3 
19? 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
24 
57 
184 
7 
37 
2 0 
10 
165 
5 08 
82 
4 2 6 
4 1 5 
1 8 4 
10 
1 
1 
1 
2 
1 
47 
1 
1 
74 
135 
3 
132 
43 
82 
2 
2 
METEIL 
9 0 7 
0 8 1 
a 
?9 
a 
l 
6 8 8 
9 1 8 
. 
6 6 8 
0 1 7 
6 5 1 
6 5 1 
45 
31 
2 
3 4 
34 
OU DE METEIL 
1 
2 
2 
3 4 3 
6 7 0 
a 
55 
a 
• 
0 1 8 
0 1 8 
a 
. a 
a 
­
3 1 
10 
4 2 
4 2 
DE FROMENT 
HEHL AUS ANDERER GETREIDE 
3 7 5 4 
6 5 2 
4 2 9 5 
1 4 8 6 
4 0 4 3 
1 5 1 
14 5 5 0 
14 2 3 1 
3 2 0 
6 0 
4 3 
1 0 8 
15 
3 
1 
I 
a 
2 9 1 
181 
4 4 
1 6 3 
782 
6 7 9 
1 0 4 
6 
1 
95 
15 
3 
3 
3 
1 
8 
8 
242 
6 7 8 
0 96 
4 9 
• 
0 6 7 
0 6 6 
1 
1 
1 
a 
a 
" 
6 3 
2 6 0 
a 
3 4 5 
­
7 0 3 
6 6 8 
35 
26 
25 
10 
a 
2 
3 
3 
.143 
3 2 2 
7 1 7 
30Ô 
6 8 0 
2 9 2 
. a 
2 0 4 
6 8 6 
a 
6 1 1 
7 8 7 
7 4 3 
182 
5 6 2 
9 5 0 
9 8 0 
6 1 1 
2 4 1 
1 
7 8 5 
. 9 9 9 
, , 1 0 8 
0 4 3 
0 5 8 
, 190 
a 
a 
4 8 2 
1 6 9 
1 4 3 
9 8 4 
a 
5 9 5 
. 9 9 6 
1 2 1 
8 7 8 
7 9 8 
0 2 6 
7 7 1 
2 9 8 
2 5 1 
1 
190 
2 2 2 
0 6 9 
2 3 6 
2 8 7 
5 5 7 
30 7 
2 
a 
• 
4 7 5 
1 4 9 
3 2 6 
•32 6 
3 2 2 
3 4 1 
2 
. a 
8 0 2 
1 6 2 
3 1 3 
1 4 5 
1 6 8 
1 6 4 
2 
4 
4 
4 4 8 
9 9 . 
4 3 6 
a 
8 3 1 
8 1 6 
8 1 4 
2 
2 
1 
, a 
Italia 
? 
19 
29 
1 
94 
73 
2 ? 3 
3 
7 1 9 
1 2 3 
96 
2 
2 
1 
16 
2 
27 
?7 
7 
19 
? 
3 
3 
3 
3 
8 9 4 
. 2
? 
. 18 
. 2 9 7 
8 4 0 
a 
2 0 7 
9 3 2 
180 
9 4 8 
2 1 0 
5 7 6 
8 9 8 
6 7 8 
5 20 
3 3 1 
1 2 8 
( . 
2 
a 
5 1 
a 
a 
a 
7 9 1 
0 8 7 
198 
3 5 3 
121 
5 1 8 
9 9 
, a 
5 7 1 
3 5 8 
a 
a 
. 25 
. 6 1 4 
45 
7 9 6 
163 
5? 
1 1 0 
104 
2 86 
a 
6 1 7 
716 
? 
. ?
1 a 
. 4 2 9 
. . 4 9 8 
9 4 ? 
7 
9 3 5 
4 3 7 
8 
. 4 
a 
a 
. 
5 
4 
1 
1 
1 
. • 
1 
2 
. 1 
151 
182 
4 
178 
25 
15 
1 
, 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
80O 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
7 0 4 
2 1 2 
2 7 0 
2 2 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 24 
5 2 8 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1U10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 3 3 
0 5 0 
40O 
4 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE · 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGFNTINE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
TUROUIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
.­
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
6 
5 
12 
4 
3 
7 
18 
60 
12 
48 
4 1 
12 
7 
2 
2 
1 
26 
3 
27 
68 
6 
61 
28 
33 
1 
6 
1 
9 
7 
1 
1 
6 
1 
1 
9 
9 
1 
1 
3 5 0 
43 
8 0 0 
1 3 2 
2 4 9 
6 6 0 
8 8 9 
?9 
38 
33 
8 7 9 
4 4 6 
82 
2 8 1 
9 5 8 
8 9 1 
3 2 7 
5 6 4 
1 6 5 
9 5 4 
3 6 3 
33 
6 8 3 
4 0 1 
6 4 8 
28 
5 5 7 
18 
7 0 
3 5 8 
1 7 1 
2 1 6 
10 
9 7 6 
14 
10 
4 9 5 
2 80 
0 2 9 
6 2 3 
2 6 3 
45 
2 5 0 
6 9 
1 9 6 
1 0 6 
6 1 7 
1 5 3 
3 1 7 
8 4 1 
0 0 0 
4 
3 3 6 
2 
9 9 0 
5 05 
0 7 7 
7 6 5 
7 8 9 
1 5 8 
9 2 
4 9 
2 6 5 
1 7 9 
1 1 2 
6 0 
5 5 6 
8 8 1 
6 7 3 
6 1 4 
58 
2 1 7 
1 1 7 
28 
5 7 1 
7 7 6 
3 0 
7 4 6 
7 09 
36 
35 
. 1
1 
3 5 1 
1 3 5 
5 54 
188 
5 56 
17 
8 3 6 
7 8 3 
54 
13 
5 
23 
7 
1 
France 
6 
ï 
1 0 
2 
8 
8 
1 
■ 
• 
a 
l 
12 
a 
43 
18 
. 1 1
23 
12 
. 6 1 3 
2 
a 
a 
4 4 
4 7 7 
1 5 4 
a 
. a 
a 
5 7 3 
9 
1 0 1 
2 0 5 4 
56 
1 » 9 8 
8 0 6 
1 
1 1 4 9 
a 
6 1 5 
4 4 
a 
48 
a 
1 4 8 
7 
a 
a 
1 
a 
­
2 0 5 
2 0 3 
1 
1 
1 
a 
. a 
1 5 1 8 
9 5 
■ 
1 6 1 4 
1 6 1 3 
a 
a 
a 
a 
­
7 1 
2 4 
7 
1 6 7 
2 9 2 
2 6 9 
24 
4 
a 
19 
7 
1 
1000 DOLLARS 
Belg. 
3 
5 
4 
1 
1 
2 
2 
8 
2 
9 
2 6 
4 
22 
9 
12 
1 
2 
2 
Lux. 
7 8 0 
■ 
6 2 4 
1 2 3 
• 7 9 0 
3 9 4 
a 
. a 165 47 
■ 
■ 
6 0 
9 9 1 
5 3 2 
4 5 9 
4 5 9 
7 9 3 
• * 
2 4 4 
a 
5 2 3 
2 4 
32 
a 
a 
5 6 
1 0 
2 
a 
6 2 4 
a 
a 
2 4 3 
92 
9 6 ? 
1 4 1 
2 R 7 
45 
5 
6 9 
5 06 
71 
6 9 
9 6 1 
8 2 3 
1 3 3 
32? 
1 7 7 8 
a 
6 2 4 
33 
4 1 7 
. 7 4 8 
6 
8 
a 
a 
. . • 
1 7 9 
1 7 9 
a 
, ­
2 8 8 
. 27 
4 4 
1 
■ 
3 6 5 
3 6 0 
5 
5 
. . ■ 
3 0 2 
. 4 6 9 
1 4 8 
9 
• 
9 2 7 
9 2 7 
. a 
. . , 
' 
Nederlend 
B Z T ­
2 
5 
5 
4 
B Z T ­
12 
1 0 
2 5 
7 4 
13 
11 
B Z T ­
1 
1 
1 
1 
B Z T ­
B Z T ­
MOB 
?4 
10 
a 
4 
7 7 7 
7 4 6 
57 
■ 
a 
33 
896 
4 1 0 
. 164 
5 5 2 
124 
33 
0 8 6 
8 3 9 
9 7 4 
1 6 4 
33 
MDB 
3 2 1 
4 0 0 
• 4 
52 
• • 2 
2 
13 
a 
125 
. 10 
80 
90 
7 7 6 
3 1 5 
8 4 6 
• 100 
a 
2 7 1 
2? 
57 
4 9 1 
7 7 7 
7 1 4 
2 4 3 
2 
4?? • 125 
33 
NDB 
118 
3 7 7 
a 
4 
. , a 
177 
112 
• 
7 9 3 
4 9 9 
2 9 4 
7 9 4 
5 
MDB 
2 2 0 
1 1 7 
. 9
a 
­
3 4 6 
3 4 6 
a 
. a 
a 
• 
MOB 
3 
22 
a 
33 
. 
63 
58 
5 
2 
2 
3 
. 
Deutschland 
(BR) 
1 0 . 0 4 
2 
5 
1 1 
2 
1 1 
3 4 
7 
27 
26 
11 
1 3 . 0 7 
3 
5 
10 
9 
3 
5 
2 0 2 
33 
174 
. 21 
1 2 0 
4 3 8 
a 
a 
a 
4 2 0 
9 8 2 
a 
7 6 4 
4 8 5 
6 39 
4 0 9 
2 3 0 
4 6 6 
1 4 1 
7 6 4 
­
1 1 7 
a 
1 0 1 
a 
4 3 0 
a 
« 1 4 
1 1 7 
147 
a 
2 6 9 
a 
a 
172 
a 
4 0 9 
13 
1 3 0 
a 
1 4 3 
, 2 7 6 
4 4 
95 
4 30 
6 4 8 
8 3 7 
5 3 1 
9 9 3 
2 
2 69 
3 0 8 
1 1 . Ο Ι Α 
4 
5 
4 
5 4 1 
340 
4 1 
. 77 
4 9 
a 
1 
. • 
0 4 9 
9 9 9 
50 
50 
4 9 
1 1 . 0 2 A 
5 
1 
7 
7 
7 0 9 
. a 
a 
6 8 0 
3 0 
4 2 0 
3 8 9 
3 1 
30 
a 
1 
1 
l l . O l B 
4 5 
4 1 
6 1 
a 
3 8 0 
. 
5 2 7 
5 2 7 
. a 
. , . 
' 
VALEUR 
Italia 
1 
2 
6 
4 
15 
14 
8 
6 
1 
3 
3 
1 
1 
3 4 4 
a 
1 
a 
a 
4 
a 
3 9 
3 8 
a 
3 9 9 
0 0 1 
8 2 
3 5 3 
8 6 0 
1 2 7 
3 4 6 
7 8 1 
3 4 3 
4 5 
4 3 5 
• 
1 
7 0 
2 7 5 
19 
4 2 
1 0 
3 4 5 
12 
a 
a 
5 4 
4 0 4 
a 
a 
a 
1 2 
a 
6 2 0 
10 
2 9 5 
17? 
8 
1 6 4 
0 9 8 
9 8 3 
, 3 5 7 
8 2 
2 6 5 
60 
3 3 0 
1 
3 2 8 
2 6 9 
3 
a 
17 
27 
25 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST eiehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: d correspondance NDB­CST en fin de volume. 
30 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
m 0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 .814 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 8 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 2 
2 1 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
M E N G E N 
EG­CE France 
C 4 7 . 0 2 SEMOULE / 
GRIESS AUS 
3 3 2 3 
16 5 7 1 
1 4 0 6 
17 1 4 6 
4 4 8 
2 5 0 
2 0 7 
3 9 3 7 1 
38 8 9 2 
4 7 7 
4 7 5 
18 
2 
1 
6 
7 
7 
1 1 4 
1 6 6 
5 0 3 
4 0 1 
17 
2 1 9 
1 8 4 
35 
33 
16 
2 
1 
Belg 
TONNE 
.­LUX. 
3RUAUX , 
ANDEREM 
3 
1 
2 
6 
6 
0 4 8 . 1 1 FLOCONS ETC . 
GETREIOEKOERN 
34 3 8 0 
1 6 1 6 
6 8 8 8 
5 7 4 7 
1 3 0 9 
1 6 9 
6 6 9 
300 
53 1 9 9 
51 9 3 9 
1 2 5 9 
9 3 1 
848 
3 2 6 
1 
2 
1 
6 
5 
4 4 5 
2 2 9 
9 72 
2 8 9 
23 
3 0Ô 
2 9 1 
9 3 4 
3 5 7 
3 1 
3 1 
3 2 6 
3 3 
3 
3 7 
3 7 
1 4 7 
19? 
7 9 7 
a 
7 
63 8 
6 3 5 
? 
? 
a 
a 
• 
Nederland 
SAUF 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
DE FROMENT 
3 E T R E I 0 E 
16 
Β 
24 
24 
20 
4 5 7 
. 3 4 6 
a 
155 
9 3 0 
8 2 3 
157 
157 
? 
a 
­
Î F R I Z BRISE / 
, GESCHAELT , 
1 2 5 
1 1 7 
9 6 ? 
3 
. ■ 
? 3 5 
2 04 
3 1 
3 1 
3 
• 
0 4 8 . 1 2 PUFFED RICE t CORN 
PUFFREIS , 
13 
171 
5 5 4 
2 4 3 6 
6 6 9 
197 
50 
2 07 
8 
4 3 2 5 
3 1 8 1 
1 145 
1 1 3 6 
9 2 2 
7 
1 
0 4 8 . 2 0 MALT 
MALZ 
90 8 0 2 
85 895 
3 3 2 
9 3 2 9 
28 0 9 9 
3 5 5 
80 
3 4 7 6 
1 0 0 0 
209 
9 7 1 7 
772 3 0 4 5 2 
1 2 0 0 
95 
48 
2 6 1 9 5 3 
186 392 
75 5 6 1 
33 0 7 8 
3 1 6 5 6 
38 
42 4 4 5 
0 4 8 . 3 0 PATES 
13 
3 
8 1 2 
5 2 0 
165 
18 
4 
5 4 0 
8 3 2 
7 0 8 
7 0 7 
704 
1 
1 
1 
2 
2 
93 
154 
47Õ 
, 33 
a 
­
7 5 0 
7 1 6 
33 
33 
33 
• 
FLAKES , 
CORN . FLAKES , L 
8 
a 
53 
44 8 
94 
4 
27 
1 1 5 
1 
7 5 8 
5 03 
2 5 0 
2 4 2 
126 
7 
, MEME TORREFIE 
2 0 
62 
5 0 8 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
­
5 9 0 
82 
5 0 8 
5 0 8 
5 0 8 
. 
1 0 
1 
9 
3 
2 4 
12 
12 
9 
9 
3 
974 
a 
26 
2 9 9 
7 7 9 
7 0 9 
13? 
4 8 
9 3 6 
7 9 9 
6 3 7 
7 9 6 
2 2 9 
3 4 1 
A L I M E N T A I R E S 
TEIGWAREN 
6 235 
4 0 7 5 
4 9 6 
1 9 3 2 
36 672 
6 
132 
1 0 1 3 
53 
3 5 7 
1 6 0 
2 0 2 2 9 7 
98 
75 
4 5 9 
5 4 3 4 7 5 1 4 0 9 
2 9 4 0 
1 3 3 0 
139 
3 5 1 
372 
3 0 0 
18 
19 
19 
0 4 8 . 4 1 P A I N S 
1 1 7 
8 4 1 
0 9 3 
, 96 
1 
3 3 9 
a 
1 1 4 
3 0 
19 
6 7 4 
0 5 1 
6 2 3 
1 2 8 
96 
3 80 
3 54 
1 1 6 
3 
5 
1 0 
1 0 
8 3 0 
3 8 7 
9 6 0 
149 
18 
7 9 
a 
. a 
a 
6 
8 
4 
• 
4 4 8 
3 2 5 
1 2 4 
1 1 2 
18 
5 
a 
6 
17 
2 7 
ι 
9 
3 
5 9 
45 
1 4 
1 
1 
12 
3 
1 
5 
5 
. PROD. BOULANGER 
4 
44 
a 
818 
33 
a , 6 
2 
9 1 5 
865 
50 
50 
42 
• 
5 3 2 
6 4 7 
a 
3 7 3 
2 2 6 
, . . . 7 1 7 
21 
2 4 7 
. • 
B35 
5 3 6 
2 4 9 
2 7 6 
2 2 6 
38 
9 3 5 
123 
8 1 9 
a 
45 
0 3 7 
a 
1 
7 
6 
2 
153 
199 
118 
19 
44 
a 
6 2 2 
0 24 
5 9 8 
45 
1 
4 3 5 
? 
118 
• 1 3 5 
. 4 8 
a 
47 
2 
33 
2 6 5 
2 2 9 
35 
3 5 
, a 
­
GERME 
KE IHE 
1 
4 
6 
5 
0 8 3 
17 
2 3 7 
20 
8 0 
6 6 9 
• 
2 1 2 
4 0 8 
8 0 4 
8 0 4 
7 5 0 
■ 
ET S I M . 
. DGL. 
45 
58 
16 
1 
70 
1 4 4 
1 0 4 
4 0 
18 
16 
22 
2 
14 
17 
16 
1 
1 1 4 
4 9 8 
a 
2 0 
8 
, 8 1 
5 
7 3 3 
6 1 8 
115 
1 1 5 
2 9 
• 
5 5 ' 
2 2 8 
3 0 1 
a 
7 1 4 
3 5 5 
80 
7 0 
0 0 0 
a 
. 7 5 1 
2 9 1 
9 0 0 
95 
• 
2 8 8 
0 8 2 
2 0 6 
1 6 9 
8 1 4 
. 0 3 7 
2 7 0 
1 3 5 
1 0 9 
3 9 3 
a 
15 
6 9 3 
4 7 
1 1 
2 
3 
58 
39 
7 
­
7 9 2 
9 0 6 
8 8 7 
8 0 2 
15 
76 
1 1 
5 9 
IE O R D I N A I R E 
BROT U . AND. GEWOEHNL. BACKWAREN 
2 052 
4 4 8 
1 1 5 8 3 2 
a 
î 7 4 2 
6 1 0 
a 
9 9 9 
7 9 9 
3 30 
■ 
1 
7 
0 8 0 
6 7 
8 3 5 
Italia 
16 
7 
3 
3 
3 2 
2 4 
7 
3 
3 
4 
21 
a 
. a ' 
. 2 4 8 
2 6 9 
71 
748 
748 
a 
a 
• 
7 9 
a 
7 5 5 
3 4 3 
a 
30 
, • 
7 1 1 
6 7 7 
34 
3? 
3 1 
­
a 
a 
. 3 5 8 
? 
12 
S 
1 
a 
3 7 9 
3 5 8 
22 
22 
2 1 
­
7 4 3 
a 
5 
5 9 5 
42? 
a 
a 
4 5 6 
. a 
a 
. 7B2 
3 0 0 
. • 
3 0 4 
34.3 
9 6 1 . 
8 7 9 
8 7 9 
. 0 8 2 
12 
4 
, 86 
. 6 
2 
2 3 3 
a 
5 
a 
a 
1 
2 
1 
4 5 9 
8 1 1 
103 
7 0 3 
2 4 ? 
9 
5 
5 
1 
63 
a 
7 
URSPRUNG 
ORIGINE 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
r>oi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? 2 
0 76 
0 3 4 
0 3 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 2 
2 1 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
YOUG3 5LAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ARGENTINE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H D N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
AUTRICHE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECDSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
GRECE 
TUROUIE 
. T U N I S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
6 
6 
1 
3 
2 
16 
15 
1 
4 
1 
3 
4 4 
34 
10 
5 
5 
5 
2 
1 
11 
16 
15 
3 
3 1 6 
2 39 
122 
4 8 1 
6 0 
78 
78 
7 78 
7 1 7 
6 0 
59 
3 
1 
­
1 5 2 
2 5 8 
3 8 8 
0 6 3 
172 
4 9 
1 1 6 
35 
2 5 7 
0?3 
2 2 4 
1 8 4 
1 7 0 
3 9 
2 0 
9 6 
5 1 6 
8 6 1 
4 0 6 
1 2 3 
36 
1 5 0 
U 
2 3 0 
4 9 9 
7 3 2 
7 2 6 
5 6 7 
. 5 
6 2 4 
9 3 1 
6 6 
8 8 7 
4 9 1 
6 0 
12 
5 2 0 
1 5 0 
2 3 
0 6 2 
1 1 4 
7 8 8 
1 7 2 
13 
1 1 
9 3 7 
5 1 1 
4 2 5 
2 4 7 
0 2 3 
4 
1 7 5 
0 8 1 
1 5 5 
1 7 6 
8 7 1 
5 7 7 
1 1 
5 1 
2 2 1 
13 
83 
4 6 
7 0 
1 1 4 
6 6 
37 
96 
7 0 3 
8 5 8 
8 4 7 
3 7 6 
63 
2 5 7 
8 8 
1 1 5 
866 
1 6 7 
4 6 3 
France 
a 
29 
15 
6 4 6 
53 
. ? 
7 4 9 
7 4 2 
6 
5 
3 
1 
. 
, 52 
3 1 5 
5 7 9 
1 6 9 
12 
a 
35 
1 1 6 9 
1 1 1 5 
54 
15 
15 
3 9 
a 
14 
3 
5 9 8 
3 0 0 
1 0 5 
11 
5 
­
1 0 3 8 
6 1 9 
4 7 1 
4 2 0 
4 1 6 
a 
­
m 3 
a 
19 
58 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
8 0 
2 2 
58 
58 
59 
a 
■ 
m 5 7 
a 
3 8 3 
5 1 0 0 
, 3 1 
a 
, 7 9 
a 
. 4 0 
22 
1 1 
­
5 7 3 3 
5 5 4 0 
1 9 4 
5 4 
3 1 
9 9 
84 
4 1 
a 
1 
9 5 0 
1000 DOLLARS 
Belg. 
3 
3 
3 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
­Lux. 
7 86 
a 
98 
1 9 5 
a 
a 
1 
5 8 1 
5 7 9 
1 
1 
a 
• • 
0 1 3 
a 
4 3 0 
1 4 1 
a 
2 
a 
• 
6 4 3 
6 3 4 
8 
8 
2 
• 
11 
■ 
4 3 
3 0 8 
6 4 
3 
1 9 
BO 
1 
5 3 4 
36? 
17? 
1 6 7 
8 6 
• 5 
9 2 0 
. 6 
2 2 0 
6 3 5 
23 
4 7 4 
l ï 
2 9 3 
1 4 6 
1 4 6 
6 4 9 
6 3 5 
. 49 8 
173 
. 1 0 7 
4 1 7 
6 6 3 
• 1 1 
15 
a 
a 
a 
. 4 
6 
1 
• 
4 0 5 
3 5 9 
4 6 
3 9 
11 
2 
a 
4 
2 3 8 
a 
3 3 2 
Nederland 
B Z T ­
1 
1 
1 
8 Z T ­
B Z T ­
Β Ζ Γ ­
3 
5 
1 
9 
8 
1 
1 
B Z T ­
1 
1 
1 
Deutschland 
(BR) 
NDB 11 
4 
2 1 0 
a 
6 4 0 
a 
a 
22 
3 7 5 
8 5 4 
22 
?? 
a 
. ­
NOB 11 
12 
2 0 4 
a 
2 4 0 
a 
10 
a 
• 
4 6 6 
4 5 6 
10 
10 
10 
• 
NDB 19 
7 
29 
, 6 30 
22 
4 
. 6 
3 
7 0 1 
6 6 6 
35 
35 
?6 
a 
­
NDB 11 
0 9 7 
1 9 1 
. 4 2 
1 7 5 
a 
. a 
a 
a 
0 6 2 
1 
3 6 7 
a 
. • 
9 4 4 
3 3 4 
6 1 0 
175 
175 
4 
4 3 1 
NDB 19 
4 0 
0 3 4 
a 
2 3 
2 9 2 
• 1 
2 
2 
1 
46 
67 
4 4 
16 
13 
• 
6 0 3 
3 9 4 
2 0 9 
22 
1 
1 4 2 
1 
4 4 
BZT­NDB 19 
1 6 6 
1 4 0 
* 
a02B 
22 
a 
9 
■ 
7 
• 3 
4 1 
38 
3 
3 
• . • 
. 0 2 C 
. 0 5 
. 0 7 
8 
10 
2 
2 
24 
19 
5 
2 
2 
2 
0 3 
4 
5 
5 
0 7 
2 
1 1 1 
2 
5 3 1 
a 
3 
IB 
1 1 6 
• 
7 9 0 
6 4 7 
1 4 3 
143 
1 3 5 
• 
1 
53 
4 7 0 
a 
17 
4 
a 
58 
7 
6 1 3 
5 ? 7 
86 
86 
21 
. • 
4 4 5 
7 3 7 
5fl 
a 
5 5 7 
6 0 
12 
3 
1 5 0 
a 
« 1 1 3 
4 4 3 
1 2 7 
13 
■ 
7 1 8 
2 4 0 
4 7 8 
7 8 2 
5 7 2 
■ 
6 9 6 
8 57 
6 2 
68 
a 
5 2 2 
• 7 
1 6 3 
11 
2 
a 
3 
26 
2 1 
7 
• 
7 5 3 
5 0 9 
2 4 4 
2 0 5 
7 
13 
? 
26 
4 2 7 
?6 
1?8 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 
a 
a 
a 
a 
2 3 
• 
3 2 
4 
23 
28 
a 
a 
" 
16 
a 
6 2 
1 0 3 
a 
7 
a 
• 
1 8 9 
1 8 1 
9 
8 
8 
• 
1 
a 
. 3 2 5 
3 
7 
6 
1 
r ' 
3 4 4 
3 2 6 
18 
13 
18 
a 
• 
3 162 
a 
? 
1 6 0 6 
6 6 
a 
a 
5 1 7 
a 
. . a 
5 0 4 
4 5 
a 
• 
5 9 0 2 
4 7 6 9 
1 1 3 3 
5 8 3 
5 8 3 
. 5 5 0 
11 
2 
1 
4 3 
. I l 
4 1 
a 
1 
a 
a 
a 
1 
. 9 6 
2 0 9 
5 6 
1 5 4 
5 6 
13 
1 
1 
. 
35 
• 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
31 
lanuar­Dezember — 1971 — J 
Schlüssel 
Code 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
Λ 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 3 
0C4 
0 22 
0 36 
1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
( 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 6 
4O0 
4 0 4 
5C8 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
6 β 8 
6 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
M E N G E N 
EG­CE 
7 231 4 9 9 
4 8 6 
1 9 1 
9 903 
1 4 2 0 
E8 
1 0 5 
2 9 
154 
2 4 
34 2 2 8 
2 1 312 
12 4 1 5 
12 2 5 6 
I C 7 8 1 
154 
nvìer­Décembre 
France 
2 
5 
4 
0 4 6 . 4 2 PROD. 
F E I N E 
2 2 0 2 6 
34 9 2 0 
5 1 3 9 0 
9 6 9 7 
? 7 7 7 
3 737 
2 1 
3 1 1 
151 
23 
1 7 3 5 
1 072 
7 5 3 
130 
7 9 
15 
2 3 9 
129 125 
1 2 0 BIO 
β 3 1 5 
6 262 
7 7 5 9 
13 
32 
16 
11 
4 
1 
1 
36 
34 
2 
2 
2 
C35 
6 
22 
2 
3 9 7 
7 
20 
. 66 
3 0 0 
7 8 4 
5 1 5 
4 4 9 
4 4 2 
6 6 
Belg 
1 
3 
3 
TONNE 
­Lux. 
7 1 2 
24 
1 6 7 
2 
i 74 
2 0 
4? 
6 0 4 
3 4 5 
7 5 9 
2 1 7 
1 9 6 
4? 
I I 
QUANT/TÉ 
Naderland Deutschland 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
56 
4 3 Í 
27F 
7 0 
1 9 ' 
37 
8 
1 
? 
4 
76? 18 
6 7 5 9 
5 8 7 9 
5 8 3 9 
5 4 4 8 
4 
DE BOULANGERIE F I N E 
BACKHAREN 
2 4 7 
9 6 0 
6 1 7 
8 0 2 
9 8 7 
9 
1 4 0 
. a 
27 
17 
2? 
3 9 
21 
6 
14 
9 0 9 
6 2 6 
282 
2 7 7 
192 
6 
• 
8 
9 
1 
2 0 
1 9 
5 1 4 
712 
8 8 8 
7 7 0 
45 8 
8 
141 
ï 51 
14 
76 
77 
4 6 
5 
7 
6 6 9 
8 3 4 
3 3 5 
3 3 0 
7 4 0 
5 
• 
0 4 8 . 3 1 E X T R A I T S OE MALT 
MALZEXTRAKT 
643 
93 
367 
36 
1 178 
7 7 1 
4 0 5 
4 0 5 
4 0 5 
0 4 8 . 8 2 P R E P . 
41 
56 
66 
ι 
1 6 3 
1 0 0 
68 
68 
68 
60? 
13 
53 
?1 
714 
6 3 9 
74 
74 
74 
F A R I N . D I F T E T 
n iAETZUBEREITUNGEN 
5 962 
924 
t 102 
3 3 1 5 
2 4 2 
706 
201 
118 
422 
4 7 6 
2 5 
4 7 9 
4 3 0 
25 
11 
3 7 2 
75 
5 0 
26 
2 1 
15 9 9 8 
16 5 4 3 
3 4 5 5 
2 4 0 3 
1 9 2 4 
4 9 2 
554 
2 
3 
2 
1 4 4 
4 0 3 
3 0 4 
44 
11 
23 
37 
a 
4 7 9 
131 
19 
a 
. a 
a 
a 
­
5 9 6 
8 9 5 
7 0 1 
7 2 1 
7 1 
1 
4 7 9 
0 4 8 . 8 3 H O S T I E S , 
H O S T I E N , 
7 
2 
142 
3 1 
54 
150 
3 9 0 
183 
2 0 7 
3 
1 
150 
54 
, . 5 0
2 9 
54 
1 5 0 
2 8 6 
7 9 
2 0 6 
2 
a 
1 5 0 
54 
0 5 1 . 1 1 ORANGES 
APFELSINEN 
4 7 7 1 
i 8 4 9 
11 0 4 4 
5 2 0 6 
46 780 
243 
2 6 4 
6 6 6 2 7 4 
1 
2 65 
. 26 
3 9 
a 
8 5 1 
a 
12 
5 1 0 
1 
3 
5 
5 
2 7 6 
4 7 Î 
3 1 5 
7 
2 1 4 
9 
a 
35 
. a 
59 
5 
. 2
a 
2 
, . 
3 4 6 
0 1 9 
3 2 7 
322 
2 5 9 
? 
2 
CACHETS , 
OBLATEN , 
2 
11 
4 
66 
7 
. 3 
1 
• 
15 
15 
a 
. . . • 
2 1 4 
. 0 0 5 
4 8 7 
9 5 8 
a 
a 
9 8 8 
11 
1 
15 
14 
. OU 
6 4 6 3 
? 3 5 6 
28 
9 4 8 
?46 
54 
l t 
19( 
0 4 
7 7 ' 
76 
7 5 ' 
55 
< 
19 
?1 
1 
19 
19 
19 
CU 
, USW. 
2 
1 
1 
ET 
U . 
2 
6 
4 
74 
4 
67 
45 
1 
?1 
5 
?8 
1 
6 
371 
7 
4 
30 
18 
12 
6 2 
56 
45 
4 
S IM 
DGL 
55 
3 2 
7 1 
4 
24 
25 
7 1 
1 
ï 4 2 
38 
3 
> 3 
. 3 
1 
1 
1 
\ 
3 3 
19 
117 
2 3 3 
3 7 5 
15 
63 
6 
2 1 
24 
9 0 0 
0 1 5 
8 8 5 
8 6 4 
4 5 6 
2 1 
6 2 4 
0 6 5 
76 3 
4 0 9 
1 8 6 
2 
30 
1 5 1 
22 
6 4 7 
5 3 9 
5 9 ? 
46 
5 
a 
2 2 
1 4 2 
8 6 1 
2 8 1 
2 5 0 
1 4 5 
2 
28 
a 
a 
10 
14 
25 
25 
25 
25 
. I N A I R E 
. . MEHL 
1 1 
2 
( > Î 
1 
Ì 
1 5 
> 4 
? 
> Ì 
> 7 
9 6 6 
1 0 5 
2 0 9 
a 
1 7 8 
2 1 4 
1 3 3 
95 
4 
4 
4 
a 
49 
a 
11 
a 
a 
6 
23 
. 
0 0 8 
4 5 7 
5 5 1 
5 0 6 
4 5 0 
3 6 
10 
I L A I R E S 
r 
i 
) j 39 
à 
'. 5 2 59 
18 
21 
2 1 
a 
a 
a 
a 
9 2 5 
a 
a 
0 5 7 
Italia 
1 
9 
1 
1 
1 
14 
13 
1 
1 
1 
7 
3 
2 
9 2 3 
. . . 78 
. 2 1 
37 
a 
2 1 
­
162 
9 9 3 
1 6 ° 
1 4 3 
14? 
21 
24? 
2 7 3 
4 5 5 
2 4 4 
a 
5 6 5 
? 
. . . , 5 0 1 
6? 
16 
. 1 
• 
3 6 3 
7 1 4 
1 4 9 
146 
178 
1 
, 19 
4 0 
• 
6 0 
19 
4 0 
4 0 
40 
72? 
1 
19 
?45 
. SR 
7 
, 6? 
4 5 7 
21 
a 
1 3 1 
21 
7 4 0 
9 8 6 
7 5 4 
7 3 3 
5 8 1 
. 21 
. . 6 6 
a 
. • 
6 7 
67 
mp< i n 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 37 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 9 4 
C05 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1Û30 
1040 
O03 
0 0 4 
022 
0 ? 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
0 3 1 
D02 
0 0 3 
0 04 
C35 
072 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 62 
0 66 
4 0 0 
4 0 4 
538 
700 
706 
7 2 0 
7 4 0 
300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1330 
1 0 4 0 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
6 8 8 
6 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 4 2 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FTATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
8 F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F1NLAN0E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE ? 
PAYS­8AS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
WERTE 
EG­CE 
3 
5 
15 
8 
6 
6 
5 
16 
28 
32 
10 
2 
2 
95 
89 
6 
6 
5 
3 
3 
1 
11 
8 
2 
l 
1 
1 
2 
8 
99 
1 8 2 
6 1 8 
2 0 2 
1 0 3 
4 6 4 
8 7 1 
6 4 
4 1 
23 
6 2 
57 
1 9 1 
2 9 5 
8 9 4 
3 3 2 
8 7 3 
6 2 
2 9 8 
1 2 5 
1 2 1 
3 7 7 
3 4 3 
8 8 6 
18 
2 3 6 
1 0 5 
23 
9 8 7 
8 5 3 
5 4 9 
7 9 
1 2 0 
11 
3 2 7 
4 8 8 
2 6 3 
2 2 5 
1 9 0 
6 1 3 
15 
2 0 
2 2 9 
6 2 
132 
13 
4 5 4 
3 0 8 
1 4 6 
1 4 6 
1 4 6 
3 1 6 
4 1 1 
2 0 0 
9 3 0 
1 0 1 
42 5 
2 0 3 
54 
3 2 1 
5 8 7 
1 0 
3 4 3 
3 4 8 
15 
14 
3 1 9 
68 
32 
2 0 
14 
7 4 5 
958 
7 8 7 
9 7 ? 
5 8 8 
4 7 9 
3 8 5 
19 
2 1 
1 7 6 
1 0 4 
4 1 
1 3 1 
5 0 3 
3 2 2 
1 8 1 
9 
6 
1 3 1 
4 1 
9 5 1 
5 4 7 
9 4 9 
8 5 3 
4 7 8 
39 
3 5 
6 6 8 
France 
1 
1 
13 
7 
5 
1 
1 
29 
27 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
38 
7 2 9 
7 
13 
2 
2 4 8 
4 
16 
. . 26 
­9 9 7 
6 3 7 
310 
2 84 
2 8 0 
26 
a 
1 44 
4 6 5 
2 7 8 
5 0 8 
5 6 2 
a 1 0 1 
• 1 
2? 
76 
73 
71 
35 
4 
73 
1 7 1 
345 
8 2 6 
822 
7 3 3 
4 
­
15 
36 
32 
? 
39 
55 
34 
34 
34 
a 
46 
2 2 6 
3 5 1 
19 
8 
. 11 
3 0 
a 
. 3 4 3 
103 
11 
, a 
. . a 
­1 5 1 
6 4 2 
5 0 9 
1 6 4 
4 9 
1 
3 4 3 
a 
. 6 1 
93 
4 1 
1 3 1 
3 3 0 
155 
175 
3 
, 1 3 1 
4 1 
. 4 
9 
. 3 2 7 
. 2 
111 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
1 
6 
6 
1 
16 
15 
1 
3 
? 
2 
9 
Lux. 
6 7 6 
79 
42 
1 
. 1 
8 
a 
13 
19 
" 3 6 1 
2 7 5 
86 
67 
54 
19 
8 5 9 
. 80? 
872 
7 04 
3 3 0 
7 
1 0 5 
a 
1 
34 
72 
6«. 
16 
65 
4 
15 
3 ° 9 
7 3 7 
6 6 2 
6 5 8 
5 5 4 
4 
­
2 1 4 
15 
?1 
4 
2 6 0 
2 3 5 
2 5 
25 
25 
8 2 7 
a 
7 2 7 
2 2 3 
4 
1 4 0 
5 
. 34 
a 
. . 48 
? 
a 
1 
a 
1 
a 
­
0 1 3 
7 8 1 
2 3 1 
2 2 9 
1 7 8 
? 
1 
17 
16 
37 
37 
5 4 4 
a 
9 4 0 
81 
9 2 0 
a 
a 
9 8 6 
Nederland 
1 
3 
2 
B Z T ­
6 
1 
U 
1 0 
B Z T ­
B Z T ­
1 
B Z T ­
B Z T ­
1 
1 0 
Deutschland 
(BR) 
4 4 5 
5 7 0 
140 
37 
6 7 4 
2 1 
1 
a 
4 
? 
■ 
1 9 9 
3 2 0 
3 7 8 
8 7 7 
85? 
? 
NDB 19 
5 3 5 
1 7 7 
a 
8 3 6 
7 7 7 
3 6 0 
a 
. 1 
• 8 
? 
1 
? 
1? 
? 
7 6 0 
4 7 7 
8 2 5 
6 5 2 
6 4 6 
3 7 1 
4 
2 
NDB 19 
. . 56 
■ 
6? 
7 
56 
56 
56 
NDB 19 
5 2 
3 2 7 
. 146 
10 
186 
39 
. 169 
R 
. a 
43 
1 
a 
3 1 8 
6 8 
27 
2 
­
4 0 3 
5 3 5 
8 6 9 
4 4 7 
4 0 2 
3 9 4 
27 
NDB 19 
i : 
11 
11 
NDB 08 
4 0 7 
5 4 3 
a 
7 7 2 
6 
3 9 
33 
7 4 6 
4 
8 
2 
5 
5 
4 
. 0 8 
3 
5 
16 
28 
26 
2 
2 
2 
. 0 1 
. 0 2 
ι 
2 
1 
. 0 6 
. 12 
7 
63 
4 9 1 
8 4 5 
15 
27 
6 
Β 
57 
1 1 6 
5 9 3 
5 2 3 
5 1 5 
6 0 3 
Β 
5 9 5 
780 
3 8 3 
a 
3 5 4 
2 1 9 
2 
30 
1 0 4 
71 
9 2 3 
4 9 4 
4 1 2 
?9 
7 
a 
29 
9 1 5 
6 1 7 
2 9 3 
2 7 8 
182 
2 
18 
a 
. 4
7 
12 
. 12
12 
12 
4 1 4 
37 
2 2 1 
. 68 
6 2 
1 5 1 
43 
1 
4 
2 
a 
51 
. 14 
a 
a 
4 
18 
. 
0 9 5 
7 4 0 
3 5 5 
3 1 7 
2 6 1 
32 
6 
2 
9 
25 
7 
a 
­
49 
43 
6 
6 
6 
a 
• 
. 0 2 C 
7 
4 0 
# a 
a 
. ? 2 5 
, . 8 2 5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
3 8 ? 
. a 
a 
5 ! 
a 
2 ' 
14 
a 
7 
• 5 1 8 
4 2 0 
9 7 
89 
8 9 
7 
5 3 0 9 
1 0 2 4 
9 6 6 
1 4 4 1 
. 4 1 5 
1 
. ■ 
a 
s 
3 0 9 
4 9 
1 1 
1 
1 
­
9 5 2 6 
8 7 3 9 
7 8 7 
7 8 6 
7 7 3 
I 
• 
. 11 
19 
• 
30 
11 
19 
19 
19 
2 0 2 3 
1 
2 6 
210 
a 
79 
8 
. 87 
5 7 5 
8 
a 
103 
14 
3 0 8 3 
? 2 6 0 
8 2 3 
8 1 5 
6 9 3 
a 
R 
1 
74 
a 
a 
• 
7 6 
76 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
32 
Januar-Deze m ber — 1971 — , 
Schlüssel 
Code 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 3 212 2 20 
2 4 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 64 
4 9 2 
5 0 0 
5C8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 24 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 4 
7 3 2 eoo 
1000 
1 0 1 0 m Ρ ih CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
ή 0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 52 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 4 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
M E N G E N 
EG-CE 
6 5 2 
14 4 2 8 
2 6 8 0 
2 6 7 0 1 2 
4 5 5 5 6 
18 6 0 0 
18 3 1 3 
2 5 3 
3 2 1 4 
108 8 2 2 
3 3 9 4 4 
6 6 5 
4 0 4 
2 7 9 2 
54 
3 1 8 8 6 
3 3 9 
3 7 0 7 
10 5 0 6 
3 1 4 6 0 
7 0 
2 5 8 5 4 0 
4 1 0 6 
5 4 1 
1640- 4 3 6 
74 6 5 0 
1 5 6 5 7 8 8 
8 3 2 0 6 6 
6 1 3 
7 3 3 7 1 4 
2 9 9 
3 3 3 9 6 0 
anvler-
Fronce 
1 3 9 
34 
18 7 
1 
43 
7 
6 
1 
8 
42 
1 
5 80 
1 
5 78 
3 1 8 
2 6 0 
1 9 2 
14 
6 3 3 
1 8 6 
3 83 
6 9 1 
5 7 3 
2 67 
2 5 3 
5 9 4 
5 7 0 
126 
2 4 
54 
3 0 4 
1 1 
1 8 6 
6 0 5 
605 
18 
0 7 6 
0 1 3 
7 0 7 
9 1 6 
7 9 1 
1 2 0 
64 
6 6 8 
2 5 3 
6 4 7 
Décembre 
BBIJ 
11 1 
16 
7 
2 4 
1 4 9 
18 
1 3 0 
92 
38 
12 
TONNE 
,­LUX. 
23 
1 9 1 
6 
2 6 9 
2 3 4 
1 
1 3 4 
1 6 0 
9 5 6 
6 2 9 
a 
, a 
152 
85 
7 6 5 
1 4 4 
0 8 8 
a 
4 83 
0 2 5 
6 6 5 
3 6 1 
2 7 8 
a 
0 83 
4 5 
5 0 4 
Nederland 
1 
2 
18 
2 
6 
il 
2 
16 
2 
6 
2 0 
4 4 
2 
2 56 
14 
2 4 2 
1 1 8 
1 2 4 
2 3 
6 1 5 
3 6 4 
0 1 5 
6 3 1 
4 0 ? 
, 6 1 5 
95 î 
7 0 3 
3 3 7 
8 6 5 
3 6 8 
7 9 1 
a 
4 7 0 
3 2 8 
6 8 6 
9 9 3 
3 4 8 
52 
8 5 7 
8 7 9 
58 
8 0 1 
1 4 4 
6 5 7 
2 4 0 
5 4 9 
4 1 5 
a 
8 2 4 
0 5 1 . 1 2 CLEMENTINES , HANDARINES 
CLEMENTINEN UND MANDARINEN 
2 2 8 6 
8 2 6 
8 9 1 
4 3 5 
6 1 0 7 
7 1 
2 3 5 1 2 3 
1 6 7 
S 2 3 3 
nm 6 0 4 3 l\i 3 8 0 
2 8 7 
6 0 
2 7 6 
1 2 0 
4 1 3 
3 7 7 6 4 9 
10 5 4 4 
367 1 0 7 
2 4 5 1 4 3 
1 2 1 9 6 4 
1 1 0 
1 2 0 7 1 9 
59 
4 8 
3 2 
5 
1 4 7 
1 4 6 
5 9 
66 
86 
a 
. a 
6 2 2 
2 92 
58 
5 6 4 
352 
9 4 1 
1 1 0 
a 
a 
18 
4 
1 9 3 
163 
62? 
5 4 2 
5 5 2 
9 8 9 
1 1 0 
856 
17 
2 
21 
19 
17 
2 
2 
7 1 6 
8 9 . 
4 0 
2 3 8 
a 
5 3 9 
10 
5 
2 6 6 
15 
2 
4 2 
4 5 
8 0 7 
8 8 4 
9 2 3 
5 9 9 
a 3 2 5 
a 
2 83 
1 
1 
2 3 
9 
37 
3 
34 
24 
9 
9 
5 7 0 
8 2 6 
a 
3 9 5 
0 6 9 
7 1 
9 4 3 
a 
3 6 
2 2 5 
20 
a 
a 
49 
3 0 4 
2 6 6 
33 
3 6 
15 
1 0 5 
9 9 ? 
8 6 0 
132 
1 8 3 
9 4 9 
a 
2 4 5 
0 5 1 . 2 1 CITRONS , LIMONS , L IMES 
Z ITRONEN , 
5 3 1 
9 6 
3 6 0 0 
5 0 0 
1 3 9 1 4 5 
3 8 
3 3 
36 9 2 7 
12 7 4 5 
13 5 1 0 
1 6 7 9 
3 5 4 
3 1 8 
5 0 
2 3 5 3 
3 2 4 6 5 
1 6 5 
6 9 
3 9 9 
8 9 
6 2 7 
10 3 8 6 
1 0 1 5 
5 2 4 1 
1 4 4 
2 6 2 6 6 7 
1 4 3 8 6 9 
I I B 7 9 8 
9 8 2 6 0 
1 0 5 
20 5 3 9 
23 
2 3 5 7 
28 
25 
7 
1 
1 
2 0 
8 
3 
LO I 
28 7 2 
56 
16 
2 
1 
8 
3 
7 0 6 
a 
a 
2 9 6 
592 
882 
4 2 2 
3 5 4 
3 1 8 
3 6 
2 9 6 
6 6 0 
1 6 5 
14 
2 9 7 
8 8 7 
9 9 7 
6 5 1 
6 6 5 
7 1 7 
9 4 8 
7 2 6 
2 2 2 
23 
1 0 0 
0 5 1 . 2 2 AGRUMES Ν C 
LIHONEN 
3 
4 
2 
5 
18 
8 
1 0 
9 
A 
Z ITRUSFRUECHTE 
1 1 0 4 
6 2 6 
1 4 8 3 
5 4 0 
2 1 3 
1 0 3 6 6 L 
8 5 5 
7 4 9 
7 9 2 
2 2 2 
87 
2 9 1 5 
25 5 8 5 
9 5 5 6 
2 
8 
5 
. 6 
1 0 
15 
122 
1 2 5 
4 8 4 
6 6 9 
a 
a 
156 
5 2 6 
34 3 
I 
2 
2 2 8 
5 9 2 122 
3 6 7 
a 
. 8 2 1 
2 2 0 
1 9 9 
1 1 5 
a 
. 9 4 0 
1 6 9 
a 
. , . a 
26 
70Ô 
1 4 4 
6 7 6 
3 0 8 
3 6 8 
5 2 7 
3 4 
8 4 2 
a 
1 1 5 
A . N. 
1 6 9 
038 
. 17 
5 
2 
29 
, a 
. 3 5 4 
4 1 7 
LUMIEN 
4 
1 
5 
1 
15 
4 
1 0 
7 
2 
G . 
1 
3 0 3 
95 
3 7 5 
16? 
38 
33 
75 
9 7 6 
2 0 6 
1 3 4 
a 
14 
3? 
3 2 1 
a 
26 
5 0 
36 
2 2 8 
3 9 0 
a 
6 6 5 
• 
2 0 4 
9 3 4 
2 7 0 
6 9 3 
7 1 
5 7 7 
. 1 3 4 
3 0 8 
6 2 0 
2 2 3 
73 
86 
39 
2 1 3 
1 1 6 
a 
a 
. 1 3 8 
1 4 4 
9 2 0 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
12 
97 
7 
4 
30 
β 
1 
2 
187 
6 5 3 
39 
6 1 3 
3 0 3 
3 1 0 
104 
4 
1 3 4 
9 
2 1 
1 
1 7 0 
4 
1 6 6 
1 4 3 
22 
2 2 
I D I 
10 
1 
10 
1 
127 
1 0 1 
25 
24 
7 
. 2 4 0 
4 7 3 
7 2 9 
2 2 9 
26 
2 9 7 
. 5 0 9 
5 9 3 
8 5 2 
. 12 
1 
. 9 6 0 
. 7 5 0 
1 4 3 
3 6 3 
. 5 1 9 
2 1 4 
9 0 0 
9 2 5 
9 7 6 
4 2 8 
. 5 4 8 
1 
9 8 5 
. a 
, a 
178 
a 
3 4 9 
1 5 7 
1 3 4 
1 0 4 
129 
100 
. 5 76 
21 
9 
198 
1 0 1 
65 
6B7 
173 
5 1 0 
8 0 9 
a 
7 0 1 
. 3 35
. a 
a 
. 9 1 0 
a 
a 
7 3 5 
9 5 7 
2 2 3 
8 
a 
a 
. 8 4 
3 1 5 
, 4 3 
3 3 5 
53 
102 
83 
18 
2 2 5 
1 2 2 
9 1 0 
2 1 2 
3 1 4 
. 8 9 8 
, 8
1 
a 
. „ 1 2 5 
. 49 5 
5 0 0 
120 
1 2 3 
2 2 2 
6 2 Ï 
4 8 7 8 6 9 
Italia 
6 2 ' 
4 3 ; 
3Γ 
l i 
8 : 
6 0 7 ' 
2 oo; 
import 
UR 
C 
0 4 8 
0 5 0 
052 
2 0 4 
2 0 8 
212 2 2 0 
7 4 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
50 8 
5 2 0 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
8 0 0 
8 0 4 
3 1 0 0 0 
1 0 1 0 
î 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 24 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
?04 
2 0 8 
2 1 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 4 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
SPRUNG 
RIGINE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
."AROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
•N IGER 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CUBA 
VENEZUELA 
.SURTNAH 
EQUATEUR 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
GRECE 
TUROUIE 
.MAR3C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.N IGER 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CL4SSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
ESPAGNE 
GRECE 
TUROUIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
EOUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
TURQUIE 
.HAROC 
­ A L G E R I E 
EGYPTE 
.SOMALIA 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
WERTE 
EG­CE 
2 
4 6 
5 
4 
2 
21 
7 
4 
1 
4 
44 
2 6 3 
14 
7 4 8 
1 3 2 
1 1 5 
56 
1 
53 
2 
2 0 
7 
1 
88 
2 
8 6 
56 
30 
3 0 
1 
33 
I O 
3 
4 
9 
2 
67 
35 
32 
27 
4 
7 
2 
97 
7 2 5 
3 0 5 
1 6 5 
9 8 3 
0 5 9 
3 60 
5 2 
63 0 
4 1 2 
3 1 3 
1 1 2 
5? 
4 4 3 
1 0 
2 7 6 
56 
6 5 8 
9 2 4 
4 6 9 
10 
4 5 2 
7 9 8 
1 4 0 
0 7 4 
7 8 0 
2 9 4 
5 5 7 
92 
7 3 5 
58 
6 5 4 
6 0 6 
2 4 6 
2 7 1 
1 0 4 
0 7 9 
22 
8 1 1 
32 
1 3 9 
7 5 0 
9 1 7 
531 
32 
1 0 
1 0 6 
51 
11 
51 
23 
1 3 1 
9 3 7 
3 0 5 
6 3 3 
1 6 1 
22 4 7 1 
32 1 9 9 
1 6 3 
3 0 
2 1 1 1 4 7 
5 2 5 
11 
11 
3 3 1 
0 5 7 
1 4 6 
4 3 2 
5? 
59 
11 
6 1 3 
4 6 7 
51 
18 
1 2 6 
26 
1 4 9 
4 2 4 
2 0 8 
9 73 
3 9 
3 3 2 
0 7 7 
2 56 
6 8 6 
30 
5 6 9 
12 
5 4 7 
3 0 1 
1 6 3 
4 1 0 
1 1 8 
64 
30 
98 
1 7 8 
9 1 
1 2 5 
46 
13 
6 2 1 
6 1 4 
5 6 7 
France 
24 
4 
4 
8 
l 
1 
6 
9 0 
9 0 
4 8 
4 2 
3 2 
14 
1 2 
7 
1 
3 5 
3 5 
14 
2 1 
2 1 
6 
6 
1 
5 
2 
2 5 
6 
1 9 
15 
3 
2 
1 
2 
9? 
23 
0 1 5 
4 6 9 
0 5 4 
93 0 
52 H 7 2 7 4 
4 0 5 
a 
4 
. 1 0 
B61 
2 
52 
4 2 1 
2 3 9 
2 
0 7 4 
2 2 7 
• 
9 9 0 
3 4 0 
6 5 0 
1 4 3 
9 
5 0 6 
52 
5 3 7 
a 
a 
. a 
1 2 3 
a 
3 3 1 
. 14 
1 7 0 
5 8 7 
4 9 9 
3 2 
a 
a 
, 3 
a 
1 
59 
7 7 2 
! ? ? 
6 4 9 
4 0 6 
a 
7 4 3 
32 
2 0 6 
a 
. 2
1 
5 2 8 
a 
a 
9 3 3 
6 8 6 
5 1 7 
3 B 7 
5 2 
5 9 
9 
3 5 5 
9 8 1 
5 1 
a 
6 
. 7 0
1 0 1 
2 0 3 
6 7 5 
• 6 4 4 
5 3 2 
1 1 3 
4 7 2 
a 
6 4 0 
1 2 
502 
. 4 
5 
a 
4 
a 
17 
2 6 
4 7 
35 
. a 
4 7 5 
3 9 0 
3 3 0 
1000 DOLLARS 
Belg 
1 
3 
1 
3 
2 5 
4 
2 1 
15 
5 
2 
3 
5 
4 
3 
1 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
­Lux. 
4 
31 
, 9 6 5 
1 6 2 
a 
2 0 
a 
2 0 
3 4 8 
7 2 7 
a 
. a 
. 18 
, 14 
1 3 1 
19 
a 
6 0 3 
a 
1 2 9 
6 9 2 
4 8 7 
2 0 5 
2 2 6 
a 
9 7 9 
6 
1 4 7 
7 1 3 
a 
2 7 1 
1 0 
5 2 
. 9 1 6 
? 
1 
5 5 5 
4 
a 
. . a 
. a 
7 
a 
12 
0 4 3 
5 4 6 
4 9 8 
9 3 1 
a 
5 6 7 
a 
5 5 9 
6 9 
a 
2 0 9 
4 3 
0 4 3 
a 
a 
2 1 3 
5 6 9 
5 1 
19 
a 
a 
a 
2 2 5 
4 8 0 
. a 
a 
a 
a 
5 
a 
1 3 2 
3 9 
1 0 4 
3 6 4 
7 4 0 
5 8 4 
8 
1 5 6 
a 
19 
4 7 
a 
3 0 5 
a 
a 
4 
! a 
3 
a 
a 
. . 545 
135 
Nederland 
3 
3 
3 
2 
1 
2 
6 
4 0 
2 
3 7 
1 9 
18 
3 
9 1 
2 0 9 
2 0 5 
1 8 6 
3 4 1 
a 
8 1 7 
a 
1 8 5 
3 5 7 
9 8 4 
1 1 2 
4 6 
4 4 8 
. 0 4 4 
54 
4 4 6 
1 3 6 
8 3 1 
8 
5 0 5 
5 1 9 
11 
100 
7 2 3 
3 7 ? 
2 0 7 
33 
1 6 5 
a 
9 7 5 
BZT­NDB 
5 
2 
8 
7 
5 
2 
2 
3 9 3 
2 4 6 
• 94 
142 
2 2 
4 4 9 
• 4 
2 2 7 
6 
• . 9
7 4 
4 7 
6 
5 
? 
33 
7 6 1 
8 7 4 
8 8 7 
5 1 1 
22 3 7 5 
• 2 3 3 
BZT­NDB 
1 
3 
1 
2 
2 
94 
3 0 
• 1 0 3 
8 6 7 
11 
11 14 
217 
2 7 9 
23 
• a 
2 
8 
5 7 8 
a 
2 
15 
10 
4 7 
2 9 3 
a 
1 1 9 
• 
7 3 3 
0 9 4 
6 3 9 
12? 
?? 
5 1 7 
a 
23 
BZT­NDB 
80 
1 5 9 
. 4 2 
12 
26 
6 
3 1 
13 
a 
a 
. 73 
3 4 7 
290 
Deutschland 
(BR) 
2 
16 
6 
1 
28 
106 
7 
9 9 
4 9 
4 9 
17 
, 3 9 3 
76 
9 9 9 
9 9 1 
5 
5 93 
a 
108 
4 3 3 
2 0 2 
. 2
• . 3 5 3 
a 
146 
2 3 6 
3 80 
• 2 7 0 
52 
. 2 9 1 
? 2 5 
0 6 6 
9 8 1 
• 0 8 5 
. 9 9 5 
3 3 . 0 2 0 
30 
2 
5 
39 
3 8 
32 
6 
6 
. a 
. a 
7 6 2 
a 
1 1 5 
30 
1 2 0 
8 4 8 
3 2 0 
32 
a 
1 
3 2 
4 
2 
39 
2 0 
27 
3 6 1 
7 6 2 
5 9 9 
3 1 3 
a 
2 8 6 
. 2 0 1 
3 8 . 0 2 E 
25 
3 
3 
32 
25 
7 
7 
) β . 0 2 i 
2 
. . , . 0B7 
a 
a 
1 7 1 
5 8 5 
2 9 9 
3 
a 
a 
a 
25 
4 2 3 
a 
16 
1 0 5 
16 
3 2 
25 
5 
47 
• 
8 5 1 
0 3 7 
7 6 4 
5 0 8 
a 
2 5 6 
a 
3 
1 
a 
a 
a 
4 8 
. 74 
118 
23 
40 
4 6 
a 
1 7 3 
107 
2 2 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
a 
1 
1 7 3 
a 
1 0 0 
7 6 
a 
. a 
3 
. . a 
13 
a 
2 2 2 5 
5 9 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bendes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
33 
lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­
Schlüssel 
Code 
4 2 0 
4 2 4 
4 4 8 
4 6 4 
4 9 2 
5 C 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
Ï O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
2 0 0 2 7 7 
3 0 2 
3 2 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 80 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 2 4 
7 4 0 
8 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
04 2 
0 ( 2 
0 6 4 
2 2 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
M E N G E N 
EG­CE 
36 
8 8 1 6 
1 4 0 2 
4 5 1 
3 9 4 5 
6 6 9 
1 965 
2 4 9 
2 6 7 0 
13 C78 
3 1 8 
152 0 3 6 
2 3 1 2 59 
3 9 6 4 
2 2 7 2 9 4 
36 8 3 1 
172 
19C 4 6 4 
9 9 
5 5 1 4 
France 
2 
1 
38 
61 
61 
14 
4 7 
1 
2 8 5 
3 7 0 
42 
574 
3 
3 3 2 
1 82 
9 6 4 
3 1 8 
3 6 1 
9 3 8 
30 
9 0 8 
1 2 1 
7 8 7 
755 
Décembre 
Belg 
1 
8 
15 
1 
1 4 
2 
1 1 
TONNE 
­Lux. 
35 
9 3 6 
7 7 
?2Ï 
7 7 2 
2 1 1 2 07 
0 0 ? 
8?4 
53 
1 7 0 
2 9 
0 5 1 ­ 3 0 BANANES FRAICHES 
BANANEN , 
7 9 
3 552 
3 8 4 8 
S 6 6 8 
9 2 4 5 4 
5 1 1 1 1 
2 1 8 
46 7 3 0 
7 8 9 
4 5 7 4 
7 4 9 
1 1 2 1 
1 1 9 5 8 6 
3 334 
152 5 8 3 
2 2 6 7 8 8 
2 1 6 203 
340 
104 922 
147 5 5 0 
5 1 4 5 5 
1 B73 
14 5 2 8 
2 7 0 7 7 4 
7 2 5 
7 3 6 
1 860 
1 5 2 8 8 2 0 
7 563 
1 5 2 1 2 5 6 
1 9 0 3 
2 4 
1 5 1 9 3 4 9 
195 0 8 8 
l i l 0 0 0 
7 
92 
51 
2 
4 
4 
5 
4 
1 0 4 
1 4 7 
2 
12 
12 
4 5 1 
4 5 1 
4 5 1 
1 5 0 
2 6 4 
a 
7 7 8 4 5 4 
1 1 1 
4 5 9 
5 7 4 
3 0 3 
1 5 4 
4 7 0 
5 5 2 
92? 
5 5 0 
0 7 7 
05Ô 
4 0 3 
a . 
8 6 ? 
86? 
862 
6 0 0 
572 
=RISCH 
3 
3 
8 
18 
2 1 
1 
2 6 
84 
3 
8 0 
7 9 
5 5 2 
1 3 0 
4 6 ? 
2 3 5 
8 4 8 
2 
5 1 8 
3 4 8 
4 8 5 
2 7 8 
144 
04Ô 
057 
6 8 9 
3 6 2 
6 9 8 
4 6 4 
a . 
0 5 1 . 4 0 POMMES FRAICHES 
AEPFEL , FR ISCH 
340 2 5 9 
2 1 6 2 0 
65 2 7 1 
I l 4 5 1 
2 5 0 4 2 6 
1 1 6 1 
97 
790 
127 
3 130 
i 7 1 6 
4 6 
54 2 2 2 
2 1 9 
S 7 6 1 
76 0 8 2 
25 3 7 2 
7 I B I 
E 82 3 1 9 
6 9 5 0 2 8 
1 . 7 2 9 1 
BS 2 3 5 
2 115 
65 9 6 6 
4 6 
16 
12 0 8 1 
1 
9 
36 
2 
52 
48 
4 
1 
2 
9 8 3 
104 
5 6 8 
3 5 5 
a 9 
1 2 7 
, a 7 1 1 
93 
1 8 6 
2 7 1 
6 2 3 
0 59 
0 1 5 
0 4 4 
7 4 1 
9 
2 9 4 
a 
a 
31 
10 
4 
3 
2 1 
1 
7 2 
4 9 
23 
23 
0 5 1 . 5 0 R A I S I N S F R A I S 
WEINTRAUBEN , 
25 1 1 1 
1 4 6 6 
897 
1 0 4 1 
2 0 5 882 
8 1 
53 8 1 9 
1 0 0 
l ì 870 6 5 2 7 
2 1 9 9 
3 2 6 2 1 3 9 9 
4 6 9 
27 
3 3 6 
I C 85 5 
2 0 2 2 3 
167 
4 8 4 
7 0 
3 38 3 7 1 
2 3 4 3 9 4 
103 5 7 6 
11 
3 
16 
11 
5 
28 
4 8 
4 
4 1 3 
9 0 1 
1 6 7 
a 
a 
a 
a 
a 
3 3 6 6 4 9 
a 
a 
a 
, ­
5 4 8 
4 9 3 
0 5 5 
3 
1 9 
1 
2 4 
2 3 
1 
?79 
0 4 6 
1 2 0 
7 0 5 
774 
44 
4 8 8 
47 
7 7 7 
837 
2 5 0 
5 8 7 
0 4 7 
. 5 4 0 
. a 
Nederland 
1 
3 
1 
2 
9 
22 
1 
21 
2 
13 
3 
3 
3 
10 
22 
22 
16 
2 1 
101 
3 
97 
97 
17 
4 
6 
4 
1 
2 
4 
36 
5 
1 
85 
32 
S2 
11 
1 
4 1 
=RISCH 
5 3 3 
6 7 
2 0 1 
3 4 7 
1 0 9 
83 
27 
3 5 3 
3 0 
31 i 
20? 
6 1 5 
4 
6 
2 
3 
20 
12 8 
380 
63T 
48 
182 
2 5 9 
3 4 2 
1 9 ° 
3 5 2 
02 7 
0 8 7 
4 2 8 
2 2 3 
2 0 5 
4 3 5 
119 
7 7 0 
. 2 9 8 
7 9 
# 7 1 8 
. a 
. , , a 
a 
21 
810 
162 
6 4 6 
3 0 1 
. . a 
183 
6 0 4 
7 3 9 
. • 
3 9 5 
8 7 4 
521 
53 
24 
4 6 8 
. 6 0 4 
8 9 0 
2 4 0 
7 7 7 
129 
161 
43 
. 118 
46 
9 6 7 
219 
7 9 1 
7 1 9 
3 9 6 
9 2 2 
9 6 0 
9 8 7 
9 7 3 
7 2 6 
??2 
0 9 2 
46 
. 155 
4 5 0 
6 1 2 
8 0? 
8 8 6 
8 1 
7 3 ? 
6 0 
512 
?25 
4 7 
3 0 1 
7 4 9 
203 
, a 
119 
12 
35 
. . ■ 
9 0 7 
749 
157 
I I 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 1 6 5 
3 1 8 
25 
1 8 9 
4 0 7 
291 
50 
1 1 3 6 
6 9 0 0 
55 8 6 3 
78 9 0 8 
1 2 6 
78 7 8 2 
9 3 5 0 
a 
69 43 2 
, 4 3 2 
, . , 1 8 7 3 
. a 
. . . . 2 8 7 
33 7 73 
97 9 36 
1 3 9 6 3 7 
1 4 4 6 5 7 
. . . 3 0 0 1 8 
1 4 6 
1 2 5 2 
1 8 2 3 1 3 
a 
. ■ 
6 3 1 8 9 3 
6 3 1 8 9 3 
2 8 7 
6 3 1 6 0 6 
a 
I 2 5 2 
2 6 6 7 1 1 
2 1 3 7 7 
46 1 0 7 
2 0 6 2 37 
. 97 
7 3 3 
. 3 1 3 0 
β 5 9 3 
. 28 8 2 0 
a 
4 8 3 3 
3 6 7 8 0 
19 6 5 8 
3 3 5 9 
6 4 6 2 0 7 
5 3 9 9 3 1 
1 0 6 2 7 6 
52 7 2 1 
8 8 4 
4 1 6 2 9 
16 
1 1 9 2 6 
17 0 7 1 
8 1 9 
6 9 6 
. 168 2 3 6 
. 4 2 2 3 3 
4 0 
12 1 9 1 
β 2 1 9 
2 1 5 2 
2 9 6 1 
6 6 5 0 
2 6 6 
a 
8 5 9 8 
β 
1 5 8 
1 3 7 
4 8 4 
52 
2 7 0 9 7 4 
1 8 6 8 2 2 
8 4 1 5 2 
Italia 
2 
4 0 
5? 
1 
51 
8 
43 
4 4 
7 7 
3 
3 1 
4 0 
?3 
? 
1 
7 8 
1 
7 5 9 
2 5 9 
2"Î8 
4 4 
74 
7 5 
74 
4 
5 
4 
3 3 6 
8 6 6 
0 0 3 
7 7 4 
3 7 3 
3 9 6 
0 9 1 
a 
3 0 5 
9 9 
• 
a 
a 
a 
37 
a 
a 
218 
2 7 1 
7 8 9 
, a 
865 
8 5 2 
33 2 8 1 3 
6 8 7 
20 8 
5 6 ? 
. . 0 3 3 
7 ? 7 
6 7 ? 
7 7 9 
7 7 ? 
7 3 6 
8 6 0 
6 1 8 
6 1 8 
8 6 5 
7 4 0 
4 3 8 
6 7 ? 
7 7 9 
15 
14 
36 
4 0 9 
7 5 6 
3 4 5 
4 1 1 
. 4 1 1 
. . • 
? 
7 
86 
34 
7 9 4 
1 3 1 
3 0 
. 18 
175 
128 
9 9 7 
mp< »ττ 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
4 7 0 
4 2 4 
4 4 8 
4 8 4 
49? 
50 3 
5 20 
574 
523 
600 
6 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
2 0 0 
272 
302 
3 2 4 
34 2 
346 
370 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
458 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
500 
5 2 4 
7 4 0 
80 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 8 
3 7 0 
4 0 0 
512 
523 
3 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
C68 
0 7 0 
200 
208 
390 
4 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
CUBA 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
A F R . N . E S P 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
■RWANDA 
•SOMALIA 
KENYA 
•MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDUR.BR HONDURAS 
COSTA R IC 
PANAMA 
CANAL PAN 
• r.iJADELDU 
. Μ Α Ρ Γ Ι Ν Ι Ο 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
URUGUAY 
HONG KONG 
OCEAN.USA 
M O N D E 
INTRA­CE F X T 9 A ­ C E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A .AOH 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
•MAURITAN 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
­ A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
WERTE 
EG­CE 
2 
1 
2 
25 
4 5 
1 
44 
10 
34 
1 
1 
18 
9 
4 
18 
24 
3 2 
32 
19 
29 
6 
2 
38 
2 4 2 
1 2 41 
2 4 0 
33 
51 
52 
3 
11 
45 
16 
2 
22 
7 
2 
1 6 6 
113 
52 
26 
25 
1 
6 
1 
54 
12 
3 
1 
6 
9 0 
63 
26 
1 1 
8 5 0 
46 3 
9 9 
1 4 5 
182 
4 9 2 
57 
8 8 0 
1 1 3 
44 
0 0 6 
8 1 4 
0 5 6 
7 5 9 
5 0 6 
4 7 
2 5 2 
15 
3 6 3 
2 0 
6 2 5 
4 2 5 
4 0 9 
1 5 3 
3 2 ? 
3 1 
7 4 9 
1 0 5 
7 8 4 
1 2 5 
1 5 7 
8 3 4 
5 1 4 4 2 7 
3 7 9 
1 5 4 
1 2 1 
8 3 5 
4 78 
6 9 3 
2 3 3 
5 2 4 
5 1 9 
1 1 0 
1 1 2 
2 9 3 
1 5 0 
0 8 1 0 69 
2 8 6 
3 
7 8 2 
0 4 0 
8 3 7 
2 7 0 
8 0 4 
106 
7 7 1 
4 1 6 
2 7 9 
16 
35 
3 1 
43 
9 8 3 
10 
1 5 2 
61 
9 6 3 
34? 
6 3 9 
133 
110 
3 67 
7 4 3 
3 5 8 
3 4 2 
3 4 0 
1 0 
7 
0 4 4 
3 00 
3 6 5 
9 6 6 
2 9 4 
7 6 2 
51 
7 4 8 
15 
7 3 5 
7 1 8 
2 4 2 
3 4 5 
8 4 5 
43 
14 
1 9 9 
3 9 5 
11 
1 0 8 
73 
82 
38 
3 7 4 
6 8 5 
6 8 8 
France 
6 
12 
12 
3 
8 
1 
1 8 
9 
19 
29 
2 
? 
86 
86 
86 
I? 
1 
5 
9 
7 
1 
3 
1 
5 
3 
1 
• 8 6 5 
1 4 3 
1 4 
?21 
1 
1 1 0 
a 
38? 
2 0 8 
4 4 
2 9 2 
6 7 3 
1? 
6 6 1 
7 6 5 
a 
3 9 6 
■ 
3 5 6 
. • a 
1 4 7 
1 5 3 
32? 
a 
4 5 8 
a 
7 8 4 
a 
. 4? 
7 1 6 
9 4 7 
7 1 0 
a 
8 3 5 
4 7 8 
3 3 0 
a 
7 6 9 
1?8 
3 3 1 
33 ï 
33Ì 7 1 8 
58? 
a 
3 7 9 
7 6 3 
87 
7 3 0 
31 
7 3 6 
3 1 
6 7 3 
75 
2 0 5 
1 6 7 
9 0 9 
2 5 8 
5 4 9 
1 
7 0 8 
a 
a 
• 
, 55 
4 9 
1 
7 5 5 
. 1 9 6 
. 46 
a 
. . a 
a 
a 
1 9 9 
2 6 8 
, . a 
a 
« 
5 7 0 
3 6 0 
7 1 0 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
3 
2 
2 
1 
2 
3 
3 
1 1 
1 0 
1 0 
5 
1 
5 
14 
8 
6 
6 
4 
6 
5 
Lux. 
I l 
6 2 3 
26 
4 7 
4 2 2 
1 7 7 
3 5 2 
8 2 5 
6 9 2 
11 
1 3 3 
■ 
3 
. 6 2 5 
17 
78 
22 
6 2 2 
1 9 9 
3 7 8 
3 0 1 
36 
1 5 9 
0 4 4 
4 8 ? 
6 4 5 3 3 8 
1 0 0 
7 3 8 
a 
• 
4 73 
« 8 8 0 
2 5 5 
5 4 6 
9 3 3 
• 11 
1 ? 6 
13 
3 4 2 
5 8 1 
1 5 4 
4 7 7 
2 8 7 
. 1 4 0 
• ■ 
­
8 4 1 
• 77 
7 4 
93 8 
a 
5 7 
. . 36 
a 
a 
. . 14 
• 7 6 2 
. 14 
. • • 
7 6 7 
8 7 9 
8 8 7 
Nederland 
1 
4 
4 
3 
. 395 
2 0 6 
17 
862 
73 
30 9 
4 1 
1 1 2 
34 7 
3 9 7 
8 0 0 
2 9 ? 
50 7 
7 0 9 
36 
7 9 7 
. 8 7 4 
BZT­NOB 
1 
2 
3 
1 
2 
1 2 
1 2 
1 2 
2 0 
. 4 0 8 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
5 2 3 
3 0 3 
7 1 8 
156 
a 
a 
* 9 2 1 
a 
58 
4 3 ? 
a 
a 
• 
55 7 
4 ? 6 121 
7 
? 114 
• 58 
BZT­NDB 
? 
1 
9 
1 
1 7 
3 
13 
2 
10 
B Z T ­
1 
1 
4 
3 
1 
102 
6 5 9 
a 
4 2 1 
7 2 8 
2 7 9 
a 
10 
a 
a 
11 
10 
7 4 6 
6 1 
2 4 9 
24? 
2 9 0 
4 8 2 
307 
910 
3 9 7 
872 
2 9 3 
512 
10 
a 
13 
MDB 
109 
3 6 0 
a 
1 9 1 
6 3 ] 
5 1 
546 
6 
809 
54 
4 
2? 
58 
17 
a 
5? 
7 
15 
938 
2 9 1 
647 
Deutschland 
(BR) 
1 
9 
14 
14 
? 
12 
. 9 6 7 
88 
6 
62 
108 
73 
16 
3 8 6 
0 4 2 
0 8 2 
6 37 
49 
5 88 
520 
a 
0 6 8 
a 
1 3 0 
0 8 . Ο Ι Α 
5 
16 
20 
21 
3 
27 
95 
95 
95 
. a 
• ?57 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4T 
a 
3 6 9 
3 9 7 
8 8 4 
7 0 7 
a 
a 
a 
9 7 7 
1? 
1 1 3 
? 6 1 
a 
a 
• 
5 74 
5 7 4 
47 
477 
a 
113 
0 8 . 0 6 A 
4 1 
2 
7 
38 
9 
1 
12 
6 
1 
1 2 2 
90 
3 1 
16 
13 
1 
7 7 6 
8 1 3 
4 5 8 
a 
4 1 7 
a 
16 
74 
a 
43 
9 7 7 
a 
7 37 
a 
6 7 ? 
? 0 9 
261 
1 0 4 
0 23 
4 5 9 
5 69 
6 5 0 
48 
8 8 8 
a 
7 
0 3 1 
0 8 . 0 4 Δ 
4 
4 4 
9 
2 
1 
5 
7 1 
5 0 
20 
3 49 
9 4 1 
798 
a 
4 3 3 
a 
5 7 2 
9 
8 8 0 
6 2 8 
2 3 8 
3 2 3 
787 
26 
a 
a 
2 70 
4 
79 
68 
32 
33 
4 79 
5 26 
9 53 
Tib. 2 
VALEUR 
Italie 
6 
1 0 
10 
2 
7 
4 
12 
4 
5 
3 
3 
36 
36 
36 
4 
? 
3 
2 
1 
1 
1 
6 2 
4 6 9 
8 1 3 
5 2 7 
3 4 9 
1 7 8 
B 2 0 
. 3 5 8 
15 
■ 
. . . 5 
. . 3 1 
2 9 1 
1 0 5 
. . 1 3 2 
2 7 8 
5 1 4 8 1 2 
4 0 2 
7 8 0 
8 5 
. . 3 0 6 
2 7 1 
8 4 
6 4 3 
1 1 0 
112 
2 9 ? 
2 5 * 
7 5 5 
132 
12? 
372 
8 4 
9 1 9 
3 
5 
8 
9 7 
0 2 7 
9 3 5 
9 2 
. • 9 2 
. . ■ 
1 
9 
9 2 
28 
3 7 7 
9 3 
10 
a 
5 
6 2 0 
129 
4 9 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
34 
Januar­Dezember — 1971 — J 
Schlüssel 
Code 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0C1 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 50 
212 
2 8 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
4 0 0 
4 5 6 
4 68 
5 0 4 
5C8 
5 1 2 
5 1 6 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 6 
7C8 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 1 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 6 
0 ( 8 
I§4 
208 
212 3 6 6 
4 0 0 
4 04 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 60 
6 ( 4 
7C2 
7 2 0 
1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 5 
0 ! 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
3 50 
4 0 0 
5 1 2 
5 2 3 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
M E N G E N 
EG­CE 
e . 3 2 6 
1 3 5 
1 3 2 0 
3 4 4 
13 3 2 7 
anvier­Décembre 
France 
4 7 1 7 
7 36 
3 3 6 
• 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 5 5 0 
a 
65 
8 
■ 
Nederland 
6 823 
11? 
35 
. l 2 9 9 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 1 
12 
0 5 1 . 7 1 N O I X DE COCO / BRESIL / CAJOU 
KOKCS­
68 
2 0 8 
5 7 4 
1 2 3 
4 5 1 
3 4 
3 2 9 8 
93 
3 3 6 
6 8 6 
2 3 7 7 
1 7 2 
8 4 2 
6 0 
1 2 6 
6 867 
82 
2 4 4 
2 0 7 7 
l ï 1 8 8 
2 5 
i 8 7 9 
2 6 2 
99 
4 1 3 9 8 
93 8 
4 C 4 6 0 
7 7 9 
4 6 9 
39 3 9 0 
3 4 0 8 
3 2 
2 9 0 
1 
2 
6 
6 
6 
1 
2 8 9 
. 3 3 4 
a 
0 2 3 
­ , PARA­ , UND KASCHUNUESSE 
20 
4 
L4 
34 
4B8 
93 
1 1 0 
123 
4 7 7 
3 
55 
6 0 
262 
a 
2 8 3 
7 2 4 
3 0 9 
20 
■ 
163 
37 
1 2 6 
38 
0 6 8 
5 9 6 
2 1 
2 0 
61 
1 7 6 
?2 
17 
43 
, . 11 
7 7 
1 
1 0 0 
a 
6 9 
5 
1 7 7 
1 6 1 7 
a 
189 
, ­
2 5 3 5 
2 5 9 
2 2 7 6 
18 
17 
2 2 5 8 
43 
a 
­
0 5 1 . 7 2 F R U I T S A COQUE NDA 
SCHALENFRUECHTE A. 
t 8 7 3 
32 2 0 9 
1 0 4 3 
5C 8 3 9 
96 
20 
2 6 5 7 
17 2 3 4 
1 0 0 
33> 2 8 1 
3 7 6 
9 2 2 
64 7 
9 
2 373 62 
1 292 9 
14 5 4 4 
34 
6 5 
1 0 
3 9 5 3 
4 9 
1 0 9 
68 
3 5 0 
19 
5 6 0 9 
142 9 9 6 
! J 9 9 5 
64 0 0 1 
6 Í 0 3 7 
2 7 8 2 
8 4 0 0 
4 
3 7 2 7 
7 5 6 1 
14 
1 8 
3 
1 
1 
2 
1 
36 
14 
2 1 
16 
1 
3 
2 
1 
, 4 
. 66 
9 2 3 
. . 0 2 0 
735 
10 8 2 8 
. 2 7 4 
. , 5 4 0 
3 
2 1 0 
9 
7 7 3 
, a 
10 
3 2 7 
32 99 
. 63 
1 9 
6 7 5 
6 30 
9 9 3 
6 3 7 
3 6 6 
0 2 1 
322 
4 
7 5 3 
9 4 9 
6 74 
. 1 9 6 
5 5 3 
2 5 0 2 
a 
. 5 8 9 
9 7 9 
10 
1 5 1 2 
10 
3 8 9 
10 
7 4 5 6 
3 9 3 0 
3 5 2 6 
3 4 3 6 
595 
32 
10 5 
0 5 1 . 9 1 F I G U E S FRAICHES 
F E I G E N , F R I S C H 
27 
2 2 6 
98 
3 7 5 
2 5 3 
123 
121 
1 
1 1 0 
1 
116 
1 1 0 
6 
6 
■ 
5 
. 4 4 8 
a 
4 3 4 
. 3 2 3 
76 
67 
9 0 4 
19 
3 1 2 
5 1 
132 
3 
6 5 6 
3 166 
25 
2 4 2 2 
68 
• 
9 2 3 0 
4 6 9 
8 7 6 1 
4 6 7 
4 4 5 
8 223 
3 2 3 
1 
7 1 
N. G . 
3?6 
26 
. 3 4 3 
? 1 7 2 
9 6 
. 3 0 3 
4 8 6 
3 
? 0 6 8 
a 
a 
6 9 
. 6 
a 
a 
. 2 0 5 7 
34 
. 64 
a 
, . a 
a 
8? 
9 0 8 7 
? 8 1 7 
6 2 7 0 
6 0 4 7 
4 0 0 
7 2 
a 
6 
1 5 1 
0 5 1 . 9 2 POIRES ET COINGS F R A I S 
BIRNEN UND 
5C 0 4 0 
4 1 3 8 
19 7 7 3 
3 5 4 
173 0 4 0 
1 1 7 
2 5 1 7 
2 1 9 7 
1 1 8 
7 8 7 6 
3 7 
6 9 8 
5 8 6 9 
1 5 0 1 
2 5 6 
2 7 4 6 7 7 
2 4 7 3 4 3 
27 3 3 2 
1 
23 
2 
4 
32 
25 
7 
1 6 1 
4 6 3 
15 
3B4 
8 
2 3 3 
. 0 3 1 
1 1 
64 
6 1 7 
4 6 3 
1 4 0 
63 7 
0 2 3 
6 1 4 
OUITTEN 
7 8 9 7 
. 2 8 0 2 
9 
1 162 
lî 
2 35? 
13 
8 7 8 
84 
15 2 0 8 
1 1 8 7 0 
3 3 3 7 
, F R I S C H 
5 2 4 4 
1 0 2 3 
­1 0 2 
6 4 2 7 
1 0 9 
5 
35 
a 
17 
12 
2 9 1 
1 4 1 2 
4 9 1 
19 
15 1 9 3 
12 7 9 5 
2 3 9 7 
5 
5 
3 
19 
19 
19 
5 
3 1 
5 
24 
8 
3 
3 
86 
37 
4 9 
4 0 
4 
5 
36 
1 
16 
142 
2 
1 
2 
1 
2 0 6 
1 9 7 
9 
a 
a 
. 109 
a 
. 8 3 0 
a 
47 4 5 8 
7 1 3 
4 
3 7 5 
7 5 
5 8 3 
2 3 6 
9 2 5 
8 4 5 
, 9 5 9 
1 7 4 
9 9 
4 7 3 
109 
3 6 4 
1 1 1 
7 
0 7 9 
8 3 0 
10 
174 
8 1 1 
2 
13 
29? 
a 
20 
6 2 6 
9 7 0 1 
4 5 3 
3 7 6 
4 6 6 
5 7 8 
9 
6 4 6 
cq 
18 
, 9 5 6 
a 
25 
a 
4 2 0 
9 
10 
68 
2 8 6 
. B4T 
9 7 1 
1 1 8 
8 5 3 
0 2 6 
6 4 7 
5 5 8 
. 7 2 3 
? 6 9 
27 
1 1 6 
97 
2 5 9 
1 4 3 
1 1 7 
1 1 5 
1 
8 7 9 
9 4 2 
1 7 4 
0 6 7 
. 5 0 3 
9 1 3 
118 
3 1 2 
14 
3 3 0 
8 7 3 
6 6 9 
13 
9 1 0 
0 6 1 
8 4 9 
Italia 
4 
1 
3 
3 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
4 
4 
9 4 7 
2? 50 
a 
• 
2 
12 
5 0 
a 
a 
a 
6 1 4 
a 
1 0 3 
27 
2 5 6 
1 4 5 
a 
a 
7 7 1 
82 
. 36 
8 3 6 
a 
a 
a 
• 
9 9 7 
64 
9 3 3 
1 4 5 
a 
7 6 ? 
6 1 6 
. 75 
6? 
, a 
76 
a 
a 
. 1 1 9 
0 6 4 
76 
4 ? 0 
. 18? 
, . 1 8 1 
54 
„ 3 6 9 
. 4 0 
. 132 
8 
, a 
a 
. 5 
8 5 2 
137 
7 1 5 
1 1 2 
1 1 9 
4 1 6 
. 2 3 5 
1 8 7 
2 0 
12 
3 3 4 
2 2 8 
164 
9 6 ? 
7 2 9 
5 9 4 
135 
mp< Ο Γ Ϊ 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
COI 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
022 
0 5 0 
272 
2 84 
346 
35? 
366 
4 0 0 
4 5 6 
4 6 8 
5 0 4 
503 
51? 
5 1 6 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 6 
708 
7?0 
8C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 5 0 
0 5 2 
1 5 6 
066 
0 6 3 
200 
704 
208 
212 
366 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
702 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
COI 
0 0 5 
0 5 2 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
512 
528 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
GRECE 
. C . I V O I R E 
•DAHOMEY 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAHBIOU 
ETATSUNIS 
D O H I N I C . R 
INOES OCC 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
INDE 
CEYLAN 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTO A-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRFCE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . F S P 
.HARDC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
MOZAHBIOU 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
I T A L I E 
TUROUIE 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
WERTE 
EG-CE 
24 
1 
2 
3 
2 
5 
2 
19 
18 
18 
7 
1 
6 0 
3 
26 
43 
4 
1 
20 
6 
2 
1 7 9 
68 
1 1 0 
94 
3 
12 
5 
4 
7 
3 
27 
2 
l 
2 
46 
38 
7 
6 8 5 
6 2 
52R 
2 0 4 
4 7 5 
2 1 
9 2 
3 0 2 
8 0 
1 0 5 
1 0 
6 9 5 
13 
73 
6 6 0 
2 1 8 
4 2 
1 4 5 
86 
1 4 3 
4 9 4 
2 0 
1 3 7 
7 4 0 
zn 6 7 3 
93 
3 9 
1 9 6 
4 9 9 
6 9 6 
2 1 1 
1 1 5 
3 8 5 
7 2 3 
1 1 
1 0 0 
1 0 2 
39 
1 7 9 
2 5 4 
4 0 9 
4 6 
24 
3 0 9 
6 3 2 
59 
0 7 9 
3 7 6 
5 6 5 
4 1 4 
14 
0 5 0 
82 
5 3 6 
14 
9 2 4 
37 
7 9 
14 
2 8 5 
1 2 1 
37 
3 0 
1 5 6 
1 0 
9 6 2 
9 4 2 
9 8 1 
9 6 0 
1 2 7 
3 8 4 
5 0 0 
1 
6 6 8 
3 3 0 
15 
88 
36 
1 4 7 
1 0 3 
44 
43 
1 
1 1 1 
7 1 2 
3 3 2 
1 1 7 
3 9 8 
31 
6 0 
5 4 5 
11 
4 4 0 
11 
2 1 5 
5 4 2 
7 1 9 
37 
3 6 0 
6 7 2 
6 8 8 
France 
1 
1 
2 
2 
2 
14 
12 
5 
2 
1 
3 
4 2 
14 
2 8 
2 2 
4 
4 
1 
3 
1 
6 
4 
2 
5 1 1 
a 
1 9 9 
1 9 9 
■ 
• 
io 5 
3 
a 
1 0 
2 9 1 
l ? 
3 1 
1 6 5 
5 2 9 
1 
13 
86 
a 
142 
a 
. 3 8 7 
0 9 7 
. 1 2 4 
7 
■ 
9 4 7 
17 
9 3 0 
12 
, 9 1 1 
3 1 8 
6 
7 
, 1 0 
a 
6 7 
1 7 4 
a 
a 
6 8 2 
9 2 5 
13 0 8 0 
. 168 
a 
• 7 3 8 
4 
3 9 8 
14 
9 1 3 
a 
. 14 
5 5 7 
8 1 
7 4 
. 51 
1 0 
97 2 
9 5 3 
2 5 1 
7 0 2 
6 1 8 
6 8 3 
9 4 5 
1 
1 4 0 
1 4 0 
a 
3 5 
1 
37 
35 
2 
2 
• 
, 1 9 6 
8 2 
1 
84 3 
3 
. 6 0 
a 
7 4 3 
4 
23 
27? 
6 5 3 
5 6 
900 
12? 7 7 3 
1000 DOLLABS 
Belg.­Lux. 
8 5 5 
a 
33 
5 
■ 
14 
79 
13 . 9 
s 
10 
a 
■ 
10 
23 
? 
14 
. a 
73 
. 3 
1 5 1 
6 4 5 
. 75 
a 
• 
1 1 3 3 
1 0 5 
1 0 2 7 
11 
9 
1 0 1 6 
10 
a 
­
6 7 1 
a 
1 6 8 
7 5 4 
2 9 8 3 
, a 
9 9 9 
1 0 0 9 
? 
1 9 8 0 
13 
5 26 
13 
9 1 5 6 
4 5 7 5 
4 5 8 0 
4 5 2 1 
1 0 0 3 
4 6 
a 
1 3 
9 
1 172 
a 
3 9 0 
3 
2 0 3 
. a 
4 
a 
6 0 1 
a 
4 
a 
2 3 5 
22 
2 6 3 5 
l 7 6 8 
8 6 7 
Nederland 
1 
B Z T ­
1 
4 
4 
4 
Bzr ­
2 
3 
2 
1 1 
3 
8 
7 
B Z T ­
5 3 1 
57 
15 
a 
101 
NDB 
6 
a 
242 
. 96 
. 65 
a 
16 
80 
6 8 8 
17 
4 4 
« 56 
185 
a 
3 
9 1 5 
123 
11 
9 4 1 
26 
• 
5 3 5 
2 5 4 
2 8 1 
1 1 8 
98 
134 
65 
a 
29 
NDB 
6 1 2 
25 
a 
3 3 7 
9 3 9 
46 
a 
5 1 9 
8 5 2 
4 
9 5 9 
a 
3 
8 0 
. 8 
a 
„ 
a 
3 9 1 
37 
• a 
7 3 
a 
a 
a 
a 
a 
59 
9 9 5 
9 6 2 
D33 
8 0 9 
5 6 5 
8 3 
a 
B 
141 
1DB 
BZT­NDB 
1 
2 
1 
7 0 4 
1 6 8 
. 14 
0 1 2 
78 
1 
6 
, 4 
2 
75 
3 3 1 
1 4 7 
5 
501 
8 9 9 
6 0 2 
Deutschland 
(BR) 
19 
1 
313 
a 
2 6 6 
a 
3 74 
0 3 . O 1 B 
2 
1 
2 
1 
9 
9 
9 
0 8 . 0 5 
5 
40 
9 
3 1 
13 
5 
1 
U I 
46 
55 
56 
6 
1 
2 
. . a 
77 
a 
a 
1 9 9 
a 
13 
3 7 4 
7 6 0 
4 
74 
a 
87 
6 36 
. 126 
2 5 0 
0 4 3 
a 
5 3 3 
60 
39 
2 9 2 
77 
2 1 5 
52 
8 
1 0 3 
199 
5 
60 
7 7 6 
4 
U 
a 
3 1 3 
. 24 
8 5 6 
8 4 4 
? 
8 5 ? 
3 7 6 
3 1 7 
3 3 4 
14 
9 9 6 
78 
27 
„ 4 8 7 
• 16 
, 4 30 
2 1 
13 
30 
1 0 4 
. 9 7 3 
8 5 5 
1 0 4 
7 5 1 
0 6 5 
8 8 0 
7 3 1 
. 1 0 1 
9 5 5 
0 8 . O 3 A 
15 
53 
35 
110 
68 
4? 
4 1 
1 
O B . 0 6 B 
5 
2 
2 2 
33 
30 
2 
2 3 3 
3 4 3 
7 ? 0 
3 4 0 
• 59 
4 7 5 
11 
7 5 1 
5 
1 1 3 
3 0 5 
6 8 4 
4 
0 5 2 
6 3 6 
4 1 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 4 7 5 
5 
15 
• • 
1 
3 
4 2 
. « a 
130 
a 
1? 3 1 
? 1 8 
18 
. , a 
4 5 « 
2 0 
. 3 7 
3 0 5 
a 
, a 
" 
1 2 8 9 
46 
1 2 4 3 
18 
a 
1 2?1 
131 
. 4 
4^ 
a 
a 
4ft 
a 
a 
a 
253 
2 0 0 2 
38 
208 
. 77 
. . 3 0 8 
a 
98 
a 
6 0 ? 
. 63 
. 2 0 7 
19 
. a 
. 8 
3 9 8 3 
8 9 
3 8 9 4 
3 1 1 4 
2 5 3 
6 9 5 
. 4 0 6 
85 
2 
5 
1 4 0 
99 
3 4 1 
6 8 4 
1 7 7 2 
2 4 7 
1 0 2 5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
35 
lanuar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre 
Code 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
s 0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 ( 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 ( 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 6 6 
3 9 0 
5 1 2 
5 2 8 
6 24 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 2 2 
0 34 
0 3 8 
0 4 2 
0 48 
0 50 
0 56 
0 60 
0 ( 2 
0 ( 4 
0 ( ( 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 2 4 
8 0 4 
1 0 0 0 
.81? 
1 0 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 4 
4 36 
4 4 8 
4 6 2 
4 8 6 
5 0 8 
6 C 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 6 4 
7 0 0 
7 36 
8 0 0 
M E N G E N 
EG-CE 
2 C 522 
2 6 5 4 
( 6 1 8 
190 
France 
6 3 8 7 
8 
7 2 4 
Belg 
3 
C 5 1 . 9 3 F R U I T S A NOYAU 
STEINOBST 
12 7 9 9 
9 5 8 0 
3 1 3 
5 1 8 8 
182 6 4 6 
7 2 
1 912 
14 806 
6 2 2 8 
7 ( 4 7 1 
3 8 0 
3 6 9 1 
1C 632 
2 7 2 3 
i 945 
5 7 0 
73 
3 524 
13 
4 5 3 
10 
56 
3 8 6 
399 591 
2 7 0 5 2 6 
1 2 ΐ 0 6 7 
. 9 9 9 0 
1 9 9 2 
4 6 9 3 
2 1 
4 1 6 7 
24 382 
3 
5 
3 
14 
4 
9 
5 
4 
4 
« 1 . 9 4 B A I E S 
2 1 7 
22 
962 
4 7 5 
a 
7 
4 1 5 
14 
85 
5 7 0 
73 
4 6 3 
β 
1 0 7 
7 
a 
45 
492 
6 7 6 
817 
6 2 8 
7 
1 8 7 
2 1 
1 0 6 
. 
TONNE 
-Lux. 
3 2 5 
13 
Nederland 
1 
FRAIS 
, FR ISCH 
14 
1 6 
2 
1 
3 6 
31 
4 
2 
1 
FRAICHES 
441 
a 
97 
9 7 9 
4 0 5 
46 
16 
3 5 7 
a 
123 
. 96 
6 0 6 
a 
28 
. a 
3 
79 
. a 
75 
3 0 8 
9 2 2 
3 86 
6 2 1 
6 1 
3 6 
a 
a 
73,0 
BEEREN , F R I S C H 
1 8 0 9 
13 0 1 7 
7 1 0 0 
7 8 6 
29 2 3 6 
3 9 0 8 
9 8 7 
1 2 8 3 
9 0 
1 5 2 5 
2 1 1 
3 2 5 3 
3 8 
' 2 1 4 4 4 2 
• 4 6 1 
. 2 1 8 
7 6 3 1 
9 0 3 
3 2 
3 2 
6 8 
7 
9 0 0 
3 0 1 
1 4 0 1 
1 7 0 
EE 608 
5 1 9 4 8 
36 6 6 0 
12 3 8 1 
( 5 2 2 
1 8 5 2 
73 
3 5 
22 4 2 7 
1 
4 
3 
1 
4 2 2 
7 7 9 
4 1 5 
4 8 8 
2 1 0 
179 
l ì 2 0 
I R 
a 
2 9 
30 
47 
1 
2 1 8 
34 
5 4 6 
11 
4 6 8 
1 0 4 
3 6 4 
6 1 9 
2 1 0 
6 9 6 
52 
32 
4 9 
1 
3 
1 
1 
72 
a 4 9 7 
1 0 7 
192 
a 
84 
7 0 
a 
a 
3 
. a 
. 3 4 4 
4 3 5 
6 5 ? 
. , • 1 
? 
1 
Ί 
54 
11 
5 7 1 
3 6 8 
7 0 3 
2 0 9 
84 
63 
3 
1 
4 ? l 
8 
7 
3 
8 
1 
30 
27 
2 
2 
3 
1 
1 
9 
3 
5 
2 
2 
3 
6 8 7 
114 
7 1 0 
3 7 1 
595 
1 2 Ϊ 
8 0 2 
26 
4 1 0 
703 
3 4 6 
?50 
. a 
66 
3 7 3 
7 1 
, . a 
1? 
a 
a 
1 
6 9 7 
8 8 9 
809 
2 8 0 
4 4 5 
9 
. a 
5 70 
33 
3 4 7 
, 718 
4 2 
6 9 7 
4 6 8 
18 
a 
3 
3 6 0 
-a 
6 7 4 
8 8 8 
105 
2 30 
3 4 8 
-. 4 
2 
39 
1 
43 
5 0 
?8? 
6 4 0 
9 4 2 
6 4 7 
1 7 5 
4 9 
4 
a 
2 4 5 
0 ! 1 . 9 5 * O A T T E S , ANANAS , MANGUES , 
DATTELN , 
4 4 4 6 
5 8 
149 
2 0 8 
9 6 
63 
4 8 3 
6 3 
6 1 7 6 
5 8 3 4 
5 0 
96 
1 0 0 
136 
2 2 4 
2 0 1 6 4 
1 7 8 3 
6 1 
595 
38 
9 0 9 
1 8 2 7 
3 7 4 
6 7 2 
1 8 0 4 
5 5 7 8 
7 1 
2 7 3 
3 5 4 
9 8 9 6 
2 0 7 
3 3 5 2 
13 
8 
80-
6 
3 
12 
1 
1 
5 
2 
2 
. 
a 
. a 
64 
, 1 8 5 
3 4 
905 
8 9 3 
9 
52 
98 
4 9 
1 7 4 
023 
5 6 0 
6 1 
78 
38 
5 4 4 
1 1 3 
a 
4 3 6 
. 4 3 0 
a 
3 
1 3 5 
4 8 7 
a 
7 4 1 
5 
8 
. 9 
ANANAS , 
2 6 9 6 
a 
1 4 9 
61 
32 
3 
55 
a 
135 
1 4 1 
a 
. a 
2 
a 
138 
8 
. 28 
a 
24 
1 7 5 
28 
a 
. a 
a 
a 
48 
125 
• 6 1 
5 
a 
a 
USW. 
ι 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
β 
2 
1 
4 9 
1 
1 5 3 
1 
3 
3 
7 2 
3 
8 
2 
6 
3 0 9 
2 0 5 
103 
8 1 
1 
2? 
1 
8 
4 
78 
? 
1 
? 
3 
4 
2 
6 
6 9 
43 
26 
8 
3 
17 
ETC 
, F R I S C H 
7 8 7 
56 
, 76 
a 
60 
12 
. 20 
35 
4 0 
2 
75 
a 
54 
Β 
. 1 0 4 
a 
1 0 4 
72 
126 
2 
0 6 4 
a 
7 1 
4 
a 
97 
9 
7? 
a 
a 
a 
4 
6 
4 5 0 
5 2 3 
2 0 9 
1 9 0 
8 9 2 
7 6 8 
1 9 4 
a 
9 6 4 
a 
15? 
9 8 1 
3 8 9 
2 9 4 
3 8 0 
5 9 5 
9 6 0 
3 5 0 
8 4 6 
a 
, 5 
2 
2 5 5 
3 
a 
4 2 
102 
8 1 8 
2 8 4 
0 8 4 
152 
6 8 
a 
5 
13? 
7 0 4 
2 4 8 
8 0 9 
a 
5 1 4 
0 0 1 
4 3 5 
2 4 5 
9 0 
9 4 6 
2 1 
7 8 8 
38 
6 79 
3 8 5 
127 
4 4 1 
4 1 7 
5 5 5 
3 
1 
12 
3 
4 2 3 
2 5 2 
5 7 9 
9 6 
8 2 0 
2 7 5 
5 4 5 
0 8 8 
4 7 4 
8 5 3 
12 
2 
6 0 5 
50 
2 
a 
, . 1 5 8 
2 
6 4 1 
3 0 7 
5 
4 
a 
10 
50 
8 9 7 
1 0 7 
. 3 8 3 
a 
2 3 4 
4 6 7 
2 2 0 
2 34 
7 4 0 
117 
a 
70 
a 
8 1 0 
48 
4 4 2 
2 
a 
14 
Italia 
1 1 7 3 
9 
2 9 6 2 
• 
95 
. , 1 2 6 
. a 
3 ? 7 
2 8 5 0 
2 4 7 9 
2 7 1 9 
56 
5 6 
2 7 3 
β 9 9 2 
2 2 1 
β 7 7 1 
β 3 7 7 
3 2 7 
3 9 3 
a 
56 
• 
. 
a 
15 
4 6 
a 
. a 
a 
. 5 7 9 
=; 1 0 5 
a 
4 2 
39 
a 
a 
16 
. . ? 
. 1 2 9 
9 
179 
2 
1 1 6 7 
6 1 
I 1 0 6 
8 1 8 
5 7 9 
191 
2 
a 
9 7 
9 1 ? 
, . 7 1 
a 
a 
73 
27 
4 9 5 
1 4 6 8 
1 
. ­a 
a 
3 0 5 ? 
1 0 0 
a 
2 
a 
? 
a 
. a 
31 
. 1 9 6 
1 7 1 
3 7 7 
1 5 0 
86 
1 
a 
a 
7 1 
πιρι > Γ · 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ro i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 3 6 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
■204 
208 
212 
366 
390 
512 
528 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
?0 4 
772 
390 
4 0 0 
4 1 2 
624 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
COI 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
204 
208 
2 1 2 
2 2 0 
232 
2 3 6 
248 
260 
272 
307 
3 1 8 
346 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 7 4 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 2 
438 
50 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 6 
800 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
YnUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
•ALGERIE 
. T U N I S I E 
MOZAHBIOU 
R . A F R . S U O 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
G"ECE 
U . R . S . S . 
POLO'NE 
TCHECOSL 
W1NGRIF 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . F S P 
•HAR3C 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
H E X I 7 U E 
ISRAEL 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
PORTUGAL 
• MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
• H A L I 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
GUINEE 
. C . I V O I R E .CAMEROUN 
.CONGOBRA 
KENYA 
•MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
HONDURAS 
COSTA R I C 
CUBA 
• M A R T I N I O 
GUYANA 
BRESIL 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
INOONESIE 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
WERTE 
EG­CE 
5 
1 
19 
3 
l 
55 
4 
1 
21 
2 
1 
l 7 Ì 
34 
28 
1 
1 
3 
1 
10 
5 
24 
I 
1 
2 
1 
2 
l 
2 
58 
41 
17 
7 
3 
2 
7 
2 
5 
3 
6 
1 
l 
1 
2 
8 9 8 
9? 
7 7 2 
17 
2 9 1 
0 2 0 
89 
3 6 2 
9 2 2 
4 0 
4 5 4 
7 9 9 
3 6 ? 
6 1 5 
6 8 
3 1 9 
0 5 1 
3 9 4 
9 8 0 
1 6 2 
23 
2 4 1 
15 
3 3 7 
12 
2 7 
138 
7 6 6 
6 3 4 
0 82 
6 2 1 
4 9 5 
6 47 
8 
4 2 7 
8 1 4 
4 7 0 
7 2 8 
3 4 6 
3 2 4 
0 0 8 
9 4 2 
6 3 8 
B 6 8 
4 5 
7 3 9 
1 4 5 
20O 
18 
3 9 9 
0 73 
0 8 0 
8 3 7 
3 3 2 
4 0 5 
33 
36 
38 
U 
2 9 1 
4 5 5 
2 7 6 
1 6 8 
9 3 2 
8 7 5 
0 5 8 
0 7 4 
3 74 
8 0 9 
4 4 
4 1 
1 7 5 
3 36 
4 4 
64 
1 0 1 
78 
7 5 
2 4 0 
63 
6 7 0 
9 6 2 
34 
4 7 
4 9 
1 0 5 
3 8 
9 3 6 
7 1 6 
3 2 
4 4 3 
36 
5 7 0 
0 7 6 
94 
1 3 7 
2 73 
3 9 7 
14 
98 
62 
8 0 7 
4 6 
5 2 6 
13 
14 
12 
25 
France 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
4 
2 
3 
1 
1 
5 1 9 
3 
2 5 8 
■ 
85 
8 
1 7 7 
0 8 2 
• 2 
8 9 2 
3 
2 9 
162 
2 3 
2 1 5 
1 1 
1 1 3 
9 
. 33 
8 5 4 
3 5 2 
502 
0 4 0 
2 
46? 
8 
4 0 0 
• 
0 3 5 
6 1 1 
1 6 9 
3 1 ? 
1 7 3 
105 
? 
10 
11 
7 8 
3? 
74 
1 
3 84 
53 
6 7 8 
10 
6 0 5 
1 2 7 
4 7 8 
6 2 4 
1 2 4 
832 
3 0 
34 
22 
a 
a 
a 
. 17 
97 
2 6 
5 5 4 
6 3 4 
6 
71 
48 
33 
25 
7 7 6 
6 3 4 
32 
5 9 
3 6 
4 ? 8 
5 1 4 
1 3 Ï 
3 4 3 
. 3 
4 2 
7 1 7 
9 9 9 
5 
14 
7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
8 6 3 
. 4 
• 
3 5 4 4 
a 
16 
2 3 5 
5 2 6 5 
28 
3 
6 5 4 
a 
75 
. 13 
2 9 3 
­6 
a 
. . 3 
4 9 
a 
. 7 
10 1 5 3 
9 0 6 0 
l 0 9 8 
7 5 9 
3 0 
17 
a 
32? 
50 
a 
53? 
41 
102 
a 
65 
16 
a 
5 
. a 
. 1 5 6 
55 
1 0 7 
. . a 
2 
2 
2 
6 3 
10 
1 3 0 
10 
1 3 4 6 
72 5 
6 2 2 
1 6 0 
65 
1 4 4 
2 
2 
3 1 8 
1 1 2 2 
. 64 
38 
11 
2 
34 
1 0 7 
76 
. a 
a 
1 
4 2 
l 
14 
8 
1 3 1 
5 
a 
. . a 
3 
24 
4 8 
3 
. 
Nederland 
19« 
29 
4 0 8 
• 
BZT­NDB 
2 0 7 6 
2 3 0 3 
a 
8 9 9 
2 37" 
12 
158 
56 
9<; 
2 3 6 
a 
a 
11 
46 
4 
a 
. a 
a 
7 
a 
a 
1 
8 3 5 0 
7 6 5 4 
6 9 6 
62B 
172 
■; 
a 
a 
63 
BZT­NOB 
19 
1 4 9 9 
a 
30 
27 
777 
2 2 7 
14 
a 
­6 
124 
a 
2 9 4 
1 8 1 
27 
3 4 4 
149 
a 
a 
3 
2 
28 
! 73 
4 1 
3 9 2 3 
1 6 2 4 
2 2 9 9 
1 2 2 6 
1 0 1 1 
78 
3 
a 
9 9 5 
BZT­NDB 
3 9 1 
4 4 
3 2 
22 
7 
a 
14 
2 2 
23 
1 
6 3 
13 
1 
49 
a 
4 4 
3 1 
24 
1 
1 1 4 
14 
5 
30 ? 
16 
1 
a 
Deutschland 
(BR) 
1 
0 8 . 0 7 
13 
47 
1 
20 
1 
87 
6 1 
26 
22 
3 
O B . 08 
1 
8 
4 
23 
1 
1 
1 
1 
I 
4 9 
37 
1 1 
4 
1 
1 
5 
9 8 1 
6 0 
4 1 8 
17 
6 24 
6 3 2 
65 
. 199 
. 2 6 3 
5 5 7 
6 8 7 
2 6 2 
68 
3 0 1 
7 4 2 
3 4 8 
9 7 0 
a 
a 
1 
1 
163 
3 
, 28 
9 2 7 
5 1 9 
4 0 8 
9 3 9 
2 6 3 
40 
. 2 
4 2 9 
4 0 1 
1 9 4 
189 
, 5 6 7 
0 42 
3 4 6 
3 3 8 
45 
4 8 5 
26 
0 4 3 
18 
3 76 
6 0 0 
3 4 7 
7 4 3 
9 7 3 
2 56 
5 
? 
8 
6 
6 9 3 
372 
0 2 7 
101 
7 0 7 
3 5 1 
3 5 6 
6 4 5 
9 2 0 
4 7 1 
8 
5 
7 9 0 
o a . o i c 
1 
49 
a 
a 
. , a 
7 3 
6 8 5 
2 9 3 
5 
3 
8 
13 
8 0 5 
39 
3 2 0 
85 
3 5 0 
6 5 
55 
1 5 9 
4 2 
48 
9 29 
14 
3 9 5 
3 
12 
Tib. 2 
VALEUR 
Italie 
3 4 1 
a 
6 8 4 
• 
4 7 
. a 
51 
a 
, 28 
6 4 0 
5 7 4 
1 0 1 3 
75 
77 
69 
? 4 7 7 
99 
2 37B 
2 2 5 5 
28 
1 2 3 
a 
75 
a 
a 
14 
34 
a 
. a 
. a 
2 5 4 
3 
33 
23 
23 
a 
a 
4 
a 
, a 
1 
a 
1 2 3 
14 
31B 
6 
8 5 1 
48 
803 
4 1 9 
2 5 4 
3 3 4 
1 
50 
8 2 4 
a 
a 
31 
a 
29 
37 
2 2 4 9 4 5 
. a 
a 
a 
1 3 5 0 
4 1 
ï 
5 
a 
a 
12 
42 
17 
1 0 7 
3 0 
68 
1 
a 
IB 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
36 
Januar-Dezember — 1971 — Janvier-
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 4 6 
3 6 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 8 0 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5C8 
5 1 2 
6 2 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
3 7 0 
4 4 0 
5 0 0 
7 3 6 
0 0 0 
§ 3 0 
0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 50 
0 5 2 
2 0 8 
2 1 2 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
8 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
884 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
M E N G E N 
EG-CE 
( E 5 4 0 
4 9 5 8 
63 5 8 4 
3 3 8 6 
55a 
SC 177 
2 2 3 9 5 
19 6 6 8 
23 
France 
38 
38 
1 
36 
13 
16 
1 7 4 
6 4 
1 1 0 
8 6 0 
1 8 5 
2 4 9 
8 9 2 
2 6 9 
1 
Décembre 
Belg 
3 
2 
0 5 1 . 9 9 AUTRES F R U I T S 
TONNE 
.-Lux. 
9 3 1 
93 8 
993 
2 5 6 
58 
7 ? 7 
1 5 0 
2 8 9 
1 
FRAIS 
Nederland 
2 
2 
1 
9 6 8 
920 
048 
2 6 ! 
84 
7 7 3 
1 3 4 
20 
15 
, NDA 
ANDERE FRUECHTE , F R I S C H A . 
2 8 7 9 
1 2 6 
237 
1 0 9 
45 8 3 1 
18 6 3 1 
4 2 5 5 
2 3 5 
2 7 5 
1 3 5 4 
7 0 2 
6 4 9 
155 
2 2 3 
1 4 6 6 
3 0 
2 4 
2 9 
2 1 
3 4 
8 1 
2 4 4 
26 
363 
2 8 0 
6 9 
2 7 7 
2 8 1 4 
17 
8 1 6 2 7 
4 9 1 8 2 
3 2 4 4 6 
23 0 6 2 
2 0 
6 7 9 8 
1 0 5 
1 0 5 5 
i 5 8 4 
15 
6 
1 
24 
15 
Β 
6 
2 
1 
, 4 
1 
2 
9 1 4 
4 9 0 
4 4 
a 
3 
19 
6 44 
1 5 5 
2 2 3 
37 
22 
10 
1 
17 
33 
17 
a 
. ά 
. 
0 3 7 
5 
7 2 6 
9 2 0 
3 0 6 
5 5 5 
273 
32 
0 2 4 
27 
2 
2 
5 
4 
1 
1 
3 7 5 
a 
1 3 5 
2 4 
1 0 1 
7 7 8 
302 
. « 8 
. 5 
, . a 
1 
, , . z] 
a 
34 
. -S3 
• 
9 6 8 
63 6 
33 2 
1 1 0 
4 
1 3 5 
5 
5 
B8 
0 5 2 . 0 1 * D A T T E S , BANANES , 
2 
4 
3 
3 
9 
10? 
. 73 
4 8 9 
9 6 7 
2D 
190 
a 
2 1 9 
2 3 
, a 
. 8 
. , , 1 
13 
3 7 
26 
88 
155 
. 164 
2 
12 
6 3 5 
6 7 4 
96? 
0 1 5 
15 
5 1 4 
76 
4 3 3 
ANANAS 1 
DATTELN , ANANAS , USW. 
B4 
17 
l 0 3 1 
1 139 
hu Θ4 
84 
a 
5 5 7 
6 4 1 
6 4 1 
6 4 1 
34 
0 5 2 . 0 7 F I G U E S SECHES 
F E I G E N , GETROCKNET 
924 
3 3 8 
5 1 7 
3 8 6 7 
19 6 8 0 
120 
2 0 
25 5 1 0 
1 792 
23 7 1 7 
23 574 
14 
142 
2 0 
120 
11 
12 
12 
12 
14 
4 8 3 
9 6 5 
0 50 
101 
20 
6 36 
4 9 3 
1 3 3 
0 1 7 
2 
1 2 1 
2 0 
1 0 1 
1 
1 
1 
1 
0 5 2 . 0 ? RAI S INS SECS 
1 9 7 
34 
1 7 9 
3 64 
a 
-
7 8 7 
2 4 3 
5 4 3 
54 3 
a 
a 
a 
• 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
16 
16 
15 
. 5 
ι 
N . G 
27 
6 
1 
1 
39 
27 
11 
a 
1 
1 
0 7 2 
52 
0 2 1 
8 6 0 
1 5 8 
1 5 5 
0 1 7 
0 6 3 
6 
3 2 1 
19 
. 1 0 1 
3 2 7 
8 0 1 
2 4 9 
4 5 
2 3 7 
0 3 9 
6 6 0 
, ­­a 
4 
12 
28 
3 
a 
24 
2 0 7 
2 4 1 
1 1 9 
6 9 
1 1 2 
7 0 7 
• 
4 3 6 
7 6 8 
6 6 3 
1 4 7 
1 
5 2 3 
16 
a 
9 9 8 
­SECS 
, GETROCKNET 
, S4 
, . 3 4 8 
. • 
4 1 6 
54 
3 6 2 
36 2 
9 
. . ■ 
WEINTRAUBEN , GETROCKNET 
35 
115 
83 
8 5 1 
4 1 5 0 3 
4 5 9 6 5 
1 4 7 
170 
3 1 7 
5 8 7 6 
5 4 3 3 
5 3 1 1 
105 9 6 3 
2 7 1 
105 6 9 1 
9 9 8 2 4 
5 5 4 1 
17 
32 5 
6 
4 
1 
13 
13 
13 
0 5 2 . 0 9 AUTRE! 
ANDERE 
2 1 3 
75 
147 2 4 9 
1 3 5 8 
7 1 
18 
45 
3 2 
6 9 
a 
. a 
5 6 6 
6 8 2 
2 1 5 
­a 
4 1 0 
4 8 7 
4 2 6 
8 3 1 
8 3 1 
2 9 8 
5 2 9 
3 
4 
6 
6 
6 
2 7 
3 9 
12 
1 3 8 
1 5 1 
6 ? 2 
­a 
7 9 6 
4 5 9 
2 8 9 
1 0 5 
1 8 3 
1 6 5 
19 
. 
F R U I T S SECS 
FRUECHTE 
, a 
11 
34 
a 
. . , " 
8 
12 
1 
22 
22 
22 
a 
. 6 3 
20 
199 
8 2 3 
170 
04Õ 
a 
1 1 3 
4 4 6 
73 
3 7 3 
1 9 8 
a 
a 
175 
, GETROCKNET 
45 
1 4 4 
13 
a 
4 0 
a 
a 
a 
1 0 
5 1 
15 
. 2 1 0 
5 8 8 
3 1 
4 
1 
a 
" 
1 
5 
6 
6 
6 
21 
12 
3 
4 
3 
46 
46 
4 0 
4 
. 17 
4 7 4 
7 
4 9 8 
4 9 3 
' .9 8 
. 
1 
2 4 0 
. 1 9 1 
39 7 
, • 
8 34 
2 4 1 
5 9 3 
5 9 1 
3 
2 
, • 
1 
76 
. 18 
4 5 7 
3 0 9 
1 4 7 
3 1 7 
6 2 9 
9 4 6 
1 6 3 
0 9 4 
78 
0 1 6 
8 9 3 
9 76 
1 4 7 
1 0 3 
6 0 
2 
7 3 6 
. 14 
44 
32 
59 
Ite lia 
7 
6 
6 
3 
? 
1 
2 
1 
6 
6 
4 
2 
1 
1 
3 
? 
? 
5 
11 
17 
17 
17 
?95 
9 8 4 
4 1 2 
1 4 9 
7? 
26? 
15? 
0 7 2 
­
174 
. a 
10 
5 9 5 
6 4 0 
a 
38 
a 
a 
a 
a 
a 
4 7 1 
1 
? 
9BÒ 
• 
86? 
1 8 4 
6 7 8 
2 3 5 
. 4 0 3 
2 
, 38 
7?6 
30 
­53? 
5 2 1 
19 
8 3 7 
7 5 6 
0 8 1 
0 6 1 
a 
19 
a 
19 
7 
a 
3 
1 0 9 
0 1 4 
9 9 6 
a 
, a 
1 
a 
1 5 0 
3 0 ? 
15 
? 8 8 
7 7 0 
17 
17 
• 
14 
a 
15 
mp< o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
042 
0 5 0 
0 60 
062 
0 6 4 
0 6 6 
7 04 
2 0 8 
7 1 ? 
7 7 0 
7 4 8 
272 
3 4 6 
362 
3 70 
390 
4 30 
49? 
5 0 0 
504 
50 8 
5 1 2 
6 2 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
370 
4 4 0 
500 
7 1 6 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 5 0 
0 5 2 
708 
7 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 3 
0O4 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 8 
390 
4 0 0 
6 1 6 
300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE ! 
AELE 
CLASSF ? 
.ÊAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
­MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
KENYA 
MAURICE 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
COLOMBIE 
•SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ISRAEL 
INOONESIE 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
.MADAGASC 
PANAMA 
EQUATEUR 
TAIWAN 
M 0 N D F 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
• EAMA 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
I T A L I E 
GRECE 
TUROUIE 
• A L G E R I E 
• C . I V O IRE 
M O N D E 
I N T Ü A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
IRAN 
AUSTRALIE 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
• A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANE HAR< 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
WERTE 
EG­CE 
29 
2 
26 
1 
24 
7 
11 
1 
5 
3 
13 
7 
6 
3 
1 
5 
7 
1 
6 
6 
1? 
12 
2 
1 
1 
32 
3 2 
30 
1 
1 
3 4 6 
6 2 4 
7 2 1 
9 0 1 
2 72 
8 1 2 
9 3 4 
0 9 8 
6 
0 9 9 
55 
93 
1 9 
7 5 0 
0 7 2 
7 2 1 
4 5 
42 
1 1 3 
9 0 
1 1 7 
50 
64 
3 5 6 
78 
13 
75 
22 
36 
38 
75 
16 
86 
56 
1 0 
6 5 
7 6 3 
2 6 
0 2 5 
0 1 8 
0 0 6 
8 5 3 
7 
8 6 3 
37 
2 4 9 
2 9 1 
11 
17 
5 2 8 
2 2 
5 7 8 
5 7 8 
5 7 8 
11 
4 4 2 
3 5 6 
2 0 4 
9 1 2 
36 0 
2 8 
12 
8 2 9 
0 0 6 
8 2 2 
7 8 2 
4 
4 0 
12 
28 
13 
7 0 
73 
6 9 9 
9 0 9 
6 9 8 
7 6 
4 2 
1 1 8 
5 2 9 
4 2 6 
6 0 0 
2 0 1 
1 2 3 
0 7 7 
5 5 2 
4 5 4 
5 
7 0 
1 2 7 
86 
6 1 
1 4 1 
2 5 3 
17 
1 2 6 
3 3 
17 
3 5 
France 
17 
17 
1 
16 
4 
8 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
4 
4 
4 
2 3 1 
17 
2 1 ? 
0 5 1 
97 
162 
5 8 7 
5 6 0 
­
. 14 
. . 4 6 5 
7 1 4 
5 
, a 
2 
4 
1 1 5 
5 0 
64 
10 
7? 
5 
1 
17 
?5 
13 
a 
. . ? 
. , 273 
a 
8 0 7 
4 7 9 
3 7 7 
7?3 
1 
5 83 
74 
7 3 1 
6 
11 
. 185 
• 
196 
1 9 6 
1 9 6 
11 
, 18 
1 9 1 
1 8 6 
7 7 0 
75 
12 
6 5 3 
2 0 9 
4 4 4 
4 0 7 
1 
37 
12 
25 
. . . 5 0 9 
9 8 0 
1 5 6 
a 
. 1 9 9 
1 3 1 
4 3 9 
422 
4 2 2 
2 8 1 
1 4 0 
a 
1 
. . . 4 
3 0 
a 
a 
. a 
■ 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 7 4 0 
1 2 3 5 
5 0 5 
1 7 6 
37 
3 ? 8 
45 
1 8 5 
• 
313 
. 3 1 
5 
3 0 7 
1 7 3 
3 6 
. a 
14 
a 
? 
a 
. a 
1 
a 
a 
a 
1 
12 
a 
a 
8 
a 
a 
a 
19 
« 
1 4 2 6 
1 1 5 7 
2 6 9 
7 2 2 
1 
34 
? 
? 
14 
73 
a 
13 
3R 
3 9 6 
a 
­
5 7 3 
9 0 
4 3 3 
4 3 3 
3 
U 
6 
36 
5 0 
1 3 0 0 
, a 
4 8 4 
a 
1 3 1 
2 0 9 0 
3 1 
2 0 5 9 
2 0 5 0 
β 
a 
■ 
25 
59 
1 0 
l 
12 
a 
. , 9 
Nederland Deutschland 
(BR) 
9 9 3 
46 8 
525 
113 
36 
4 0 9 
106 
15 
2 
BZT­NDB 08 
3 
?ñ 
a 
10 
43 
4 0 6 
? 
36 
a 
2 0 
6 
2 
1 1 
16 
20 
2 9 
a 
29 
1 
18 
7 0 3 
87 
6 1 5 
4 1 4 
3 
141 
1 
16 
6 1 
BZT­NOB 03 
BZT­NOB 08 
?7 
. . 1 0 4 
. • 
1 4 4 
37 
1 0 7 
107 
2 
. • 
BZT­NDB 0 8 
. . ?0 
13 
2 3 6 1 
3 5 0 2 
4 2 
. 4 6 5 
a 
3 2 
6 4 4 3 
25 
6 4 1 7 
6 3 7 4 
• , 4 3 
BZT­NDB 03 
29 
11 
, 122 
5 7 5 
5 
2 
1 
, ' 
5 
5 
4 
1 
1 
. 0 9 
3 
ι 
6 
4 
2 
1 
4 6 9 
49 
4 2 0 
5Π8 
73 
9 0 8 
8 5 5 
0 2 0 
4 
1?3 
11 
62 
. 9 3 5 
5 1 8 
? 3 9 
9 
36 
77 
30 
. a 
, , ? 
7 
74 
4 
a 
11 
64 
, 53 
75 
10 
36 
3 ? 1 
• 
6 8 ! 
1 3 6 
5 4 5 
778 
1 
5 6 3 
9 
. 2 0 4 
. O Í D 
17 
3 4 3 
77 
38? 
38? 
33? 
• 
. 0 3 8 
I 
2 
2 
2 
. 7 9 ? 
. 3?? 
6 9 4 
. ­
3 1 9 
29? 
0 ? 7 
0 7 7 
1 
. • 
04 Β 
7 
3 
1 
1 
14 
14 
12 
1 
12 
3 
59 
. 19 
0 3 0 
3 9 3 
76 
, 1 1 8 
3 8 0 
2 9 5 
9 5 5 
2 8 5 
6? 
2 7 ? 
3 9 5 
3 0 1 
76 
S9 
75 
? 
6 4 7 
a 
174 
3? 
17 
76 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
? 9 1 ? 
8 5 5 
3 0 5 " 
53 
79 
3 00 5 
1 391 
1 3 1 8 
• 
1 5 5 
. . 4 
. 7 6 1 
4 3 9 
a 
6 
. . a 
a 
a 
34? 
! 1 
1 9 9 
• 
1 4 0 3 
1 5 9 
1 2 5 0 
701 
1 
54? 
1 
. 6 
3 6 9 
9 
. 3 5 6 
4 4 6 
3 
• 
1 190 
3 7 8 
8 1 1 
8 0 8 
a 
3 
a 
3 
2 
a 
2 
7 2 
1 48R 
3 3 4 7 
a 
a 
a 
I 
43 
4 9 6 1 
4 
4 9 5 7 
4 9 5 2 
5 
5 
. 
14 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe sm Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Clessement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
37 
lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 ( 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 v 512 
528 6 1 6 
6 6 4 
7 20 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 3 6 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
fii 0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 ( 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 9 0 
4 6 7 
6 2 4 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
0 6 8 
2 7 2 
4 2 4 
4 6 2 
5C8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
M E N G E N 
EG­CE 
( 7 5 0 
38 
1 5 3 1 
85 
53 
92 
3 0 9 
l 957 
1 6 9 3 
1 0 0 
4 2 1 
1 2 272 
25 
18 
1 9 1 
3 9 9 
3 8 8 4 
177 
5 4 9 
9 9 8 
33 8 5 5 
2 0 4 0 
3 1 955 
2 2 2 5 4 
1 7 4 
4 765 
1 
7 4 8 3 6 
France 
2 
1 
6 
6 
5 
9 6 6 
a 
2 9 8 
a 
a 
. a 
2 6 0 
. 71 
7 7 6 
17 
2 9 
7 4 3 
i 7 0 
2 9 2 
4 4 
2 4 8 
182 
306 
1 
26Ó 
Belg 
1 
2 
2 2 
TONNE 
.­Lux. Nederland 
1 7 7 
75 
. a 
a 
? 
1 8 5 
a 
26 
7 7 8 
, . , 2 4 9 
, 1 
33 
7 7 8 
202 
5 2 6 
0 8 9 
4 0 
2 4 9 
a 
a 
1 3 8 
2 
ι 
28 
. 37 
. a 
, . 5 6 4 
a 
1 0 1 
5 8 5 
25 
1 
4 
25 
3 7 7 
, 7 
1 1 0 
8 1 5 
8 6 4 
9 5 1 
9 0 4 
4 3 
4 7 6 
. a 
5 7 1 
0 5 3 . 2 0 F R U I T S , ECORCES , PLANTES 
FRUECHTE USW. M. ZUCK 
l 9 7 0 
4 6 7 7 
166 
827 
11 
53 
19 
30 
4 0 
7 845 
7 6 5 0 
195 
85 
17 
5 9 
53 
88 
2 4 0 
2 
12 
4 
7 
13 
3 7 3 
3 2 9 
44 
2 1 
2 
12 
12 
0 5 3 . 3 1 PUREES , PATES 
5 5 1 
5 9 
2 
14 
632 
6 2 6 
6 
6 
3 
. ­
, CONF 
. 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
14 
13 
7 
? 
3 
0 2 2 
35 
0 6 7 
85 
53 
9 2 
3 0 7 
20 2 
4 1 1 
9 9 
1 5 6 
8 7 6 
, . 34 
3 0 9 
5 1 5 
20 
5 4 0 
7 7 8 
6 6 0 
9 0 0 
7 6 0 
0 8 4 
9 1 
8 8 8 
a 
7 
7 3 8 
­ C O N F I T S 
HALTB. GEM. 
3 0 3 
16? 
1 
. 1? 
7 
13 
5 1 3 
4 7 3 
40 
16 
? 
74 
­
ITURES 
KUNFITUEREN , MARMELADEN H . 
1 9 2 6 
I 928 
12 455 l 8 6 7 
3 8 9 
l 6 4 6 
7­7 
5 13 
92 
48 
123 
3 6 0 
283 
1 146 
3 2 8 3 
1 572 
97 
1 0 1 4 
146 
30 
369 
3 1 4 7 3 
2 0 565 
I C 908 3 9 4 1 
2 3 0 5 
1 8 6 9 
97 
1 7 2 4 
5 0 8 6 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
4 3 3 
1 3 6 
28 
7? 
3 5 7 
11 
44 
, a 
, . 9 
a 
56 8 
97 
37 
1 4 6 
. • 
9 5 3 
6 6 9 
2 8 4 
4 5 5 
4 0 1 
8 2 1 
97 
72 0 
9 
5 
8 
7 
1 
0 5 3 . 3 2 PUREES , PATES 
KDNFITUEREN , 
252 
8 6 7 
2 4 2 2 
2 6 9 
2 0 1 
1 0 9 
1 5 6 
1 3 6 
4 9 
3 3 9 
4 8 7 
5 3 7 5 
4 0 0 8 
1 3 6 9 
1 4 4 
12 
1 0 2 1 
1 3 6 
3 4 2 
196 
4 
18 
22 
. a 
1 3 6 
4 4 
3 3 9 
5 7 0 
4 4 
5 2 6 
3 
1 
5 2 3 
1 3 6 
3 4 2 
• 
0 5 3 . 5 0 JUS F R U I T S 
FRUCHT­ , 
6 1 ST9 
5 7 2 7 
6 0 1 1 8 2 4 3 5 4 
58 142 
1 0 0 9 
2 0 2 
2 
2 
2 
a 
3 1 6 
171 
9 29 
7 3 8 
9 
* 
1 
1 
6D0 
a 
8 ? 0 
5 3 3 
86 
80 
, 14 
335 
15 
6 
15 
35 
7 
53 3 
a 
. 4 0 3 
. 1 
5 2 9 
0 5 4 
4 7 5 
8 6 5 
4 3 6 
2 
. a 
6 0 8 
1 
2 
Z 
15 
179 
, 833 
11 
179 
. 1 
1 
Β 
. ? 
42 
3 9 5 
. . . . 12 
6 3 5 
0 4 3 
6 4 3 
191 
1 8 1 
13 
. . 4 3 9 
, CONFITURES 
MARMELADEN 0 . 
9 9 
. 7 9 2 
173 
2 
. a 
a 
5 
, • 
0 7 8 
0 6 6 
13 
5 
3 
8 
. a 
• 
1 LEGUMES 
3EMUESESAEFTE 
4 
3 
4 
1 
0 6 7 
, 6 5 3 
4 1 7 
8 8 9 
1 8 1 
3 
l 
15 
5 
41 
7 0 3 
a 
35 
50 
89 
4 
. a 
a 
• 
4 7 0 
3 7 5 
95 
9 1 
2 
a 
, . 4 
1 
4 
6 
6 
AVEC 
0 5 0 
5 3 0 
. 5 7 2 
5 
4 1 
3 
16 
9 
2 5 5 
1 5 5 
1 0 0 
33 
6 
22 
4 1 
Italie 
5 5 7 
3 
54 
, a 
, a 
6 
72 
! 6 7 
6 3 0 7 
a 
a 
15? 
?6 
1 5 7 
. 7 
7 4 0 0 
3 0 
7 3 7 0 
6 9 9 5 
. 3 4 6 
a 
a 
29 
66 
a 
? . 4 
. , , • 
7? 
6 7 
5 
4 
4 
1 
­
SUCRE 
ZUCKFR 
1 
6 
1 
1 
14 
9 
5 
1 
1 
3 
SANS 
9 4 6 
3 6 6 
4 8 8 
­2 2 0 
8 9 4 
28 
13 
117 
25 
117 
3 4 3 
9 5 
110 
7 6 7 
4 
a 
5 5 2 
l ï 
1 2 9 
0 2 0 
103 
7 6 7 
0 2 4 
2 6 
, 4 
3 1 5 
? 6 5 
. 1 
4 1 ? 
136 
7 
36 
9 1 
, . 111 
2 0 
5 8 3 
, . 27 
, 6 
3 6 9 
2 1 7 7 
7 7 9 
1 3 9 8 
6 6 3 
2 6 3 
7 
a 
. 7 1 5 
SUCRE 
ZUCKER 
1 
? 
? 
96 
6 6 3 
6 2 3 
. 1 2 7 
2 0 
152 
a 
a 
2 
7 4 6 
50 3 
2 3 9 
4 3 
5 
4 
a 
a 
192 
NON FERHENTES 
. N 
7 6 4 
B32 
. 2 1 4 
1 8 9 
96 
23 
GEGOREN 
5 2 
3 
52 
48 
3 5 3 
2 9 4 
9 3 0 
. 3 2 6 
7 1 4 
155 
16 
, 7 
4 3 
4 8 5 
5 6 ! 
65 
4 96 
? 
1 
4 8 6 
. . • 
1 7 9 5 
7 8 5 
1 3 6 4 
1 7 9 4 
. 9 
74 
mpi » r t 
U R S P R U N G 
OR/G/NE 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
5 1 2 
5­>8 
6 1 6 
6 6 4 
7 7 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
7 7 0 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
101O 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
noi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 76 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
04 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
272 
390 
4 4 2 
6 2 4 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 4 8 
0 6 8 
2 7 2 
4 7 4 
4 6 2 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
I O T I 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 3 0 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
HONDIJR.BR 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
tNDÉ 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
t N T R 4 ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
CHINE R.P 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D r 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRFCF 
POLOGNE 
HONG»Ι E 
ROUHANIE 
BULGARIE 
• T U N I S I E 
­ C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
• H A R T I N I O 
I S O Í F L 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
YOUGDSLAV 
BULGARIE 
• C . I V O I R E 
HONDURAS 
• H A R T I N I Q 
BRESIL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
WERTE 
EG­CE 
I 
6 
2 
16 
1 
15 
10 
2 
1 
1 
3 
6 
5 
1 
4 
1 
11 
8 
? 
2 
1 
1 
1 
1 
12 
1 
18 
10 
16 
9 1 5 
17 
9 5 4 
57 
33 
35 
103 
6 5 9 
5 9 2 
39 
3 80 
5 1 6 
14 
26 
6 8 
2 9 8 
0 5 0 
74 
3 4 2 
5 6 3 
6 7 0 
6 6 8 
0 0 3 
5 8 3 
2 0 3 
5 5 8 
1 
1 
8 6 2 
4 1 2 
3 2 3 
1 4 4 
9 8 3 
20 
27 
12 
35 
50 
0 4 2 
8 7 2 
1 7 2 
89 
76 
54 
77 
8 8 7 
3 5 7 
2 7 6 
3 0 6 
2 3 6 
9 7 5 
17 
11 3 3 6 
45 
19 
55 
1 1 0 
73 
1 9 7 
8 3 4 
3 7 4 
23 
3 1 7 
4 1 
16 
1 4 8 
7 5 4 
0 6 2 
6 9 3 
0 0 ? 
4 2 4 
4 6 5 
23 
4 1 6 
2 2 1 
8 1 
1 7 3 
5 5 2 
2 0 6 
72 
?9 
26 
34 
17 
9 9 
43 
3 7 2 
0 8 3 
2 9 1 
53 
13 
2O0 
34 
1 0 1 
34 
5 7 5 
8 9 9 
6 42 
1 6 2 
9 0 5 
3 1 3 
1 5 8 
France 
6 3 4 
, 1 8 * 
a 
. a 
a 
. 76 
• 59 
9 9 0 
• 25 
• 2 0 
4 9 1 
• 1 
57 
2 5 8 1 
3 4 
2 5 4 7 
1 9 2 5 
■ 
5 4 5 
1 
• 77 
. BO 
• 5 0 7 
3 
6 
5 
3 
2 6 
6 3 2 
5 8 9 
44 
2 9 
4 
9 
6 
. 6 9 9 
63 
17 
2? 
18S 
4 
, 2 6 
3 
a 
3 7 2 
73 
9 
4 1 
a 
­
1 4 7 0 
8 0 1 
6 7 0 
2 2 8 
2 1 1 
4 3 9 
2 3 
4 1 4 
3 
a 
2 
a 
1 1 
16 
a 
a 
3 4 
15 
9 9 
• 
1 8 5 
29 
1 5 6 
4 
? 
15? 
3 4 
1 0 1 
a 
1 0 2 
6 7 2 
5 9 4 
9 3 5 
13 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 6 
. 54 
a 
a 
a 
a 
36 
a 
a 
35 
1 0 7 7 
• a 
a 
. 123 
. . 28 
1 5 1 7 
9 4 
1 4 2 4 
1 2 6 3 
12 
1 2 4 
a 
a 
37 
3 7 5 
4 8 
! 24 
4 5 4 
4 4 9 
5 
5 
? 
. • 
301 
a 
3 0 0 7 
3 8 4 
74 
4? 
, 3 
2 5 3 
. 5 
. 5 
9 
2 
1 6 2 
a 
a 
1 2 8 
a 
1 
• 
4 3 9 8 
3 7 6 5 
63? 
4 4 6 
3 04 
1 
a 
. 1 8 6 
38 
. 2 7 5 
1 4 4 
4 
. a 
. 2 
a 
• 
4 2 0 
4 1 0 
10 
7 
5 
3 
a 
• • 
1 0 1 2 
• 1 6 0 ? 
1 6 4 $ 
6 9 5 
6? 
■ 
Nederland Deutschland 
(BR) 
33 
a 
?n 
a 
a 
a 
a 
1?4 
a 
a 
9 1 
379 
14 
1 
? 
15 
17? 
a 
5 
°3 
1 6 6 3 
7 3 7 
9 2 6 
5 8 ? 
17 
7 1 5 
a 
a 
1 3 0 
BZT­NOB 7 0 
Z?5 
a 
14? 
1 
• a 
5 
6 
14 
4 0 4 
37? 
33 
17 
? 
15 
­
BZT­NDB 7? 
14 
3 0 4 
a 
5 5 5 
5 
100 
. . 1 
a 
3 
. 1 
1? 
a 
109 
, a 
a 
a 
6 
• 
1 1 1 3 
8 7 9 
2 3 4 
105 
1 0 1 
6 
a 
a 
1 2 2 
BZT­NDB 20 
19 
45 
, 29 
28 
20 
143 
1 2 1 
23 
21 
BZT­NDB 20 
7 4 9 
1 0 3 3 
, 7 2 0 3 
2 4 0 6 
4 1 
20 
1 
1 
7 
6 
3 
1 
1 
. 0 4 
3 
4 
4 
0 5 7 
15 
6 4 2 
57 
33 
35 
1 0 3 
4 9 3 
5 1 2 
?a 
1 3 3 
9 3 8 
• ■ 
16 
2 4 3 
2 6 4 
4 
3 36 
3 7 9 
3 4 3 
7 8 3 
5 60 
4 1 4 
1 7 4 
5 3 4 
■ 
1 
6 1 2 
7 6 3 
1 9 5 
• 4 5 1 
9 
' l 2 
76 
10 
4 9 1 
4 1 2 
79 
79 
9 
' 9 
2 1 
. 0 5 A 
1 
3 
1 
?34 
3 5 4 
2 0 5 
a 
1 3 5 
5 6 4 
12 
8 
84 
. 11 
50 
1 0 4 
73 
1 8 7 
4 4 4 
2 
■ 
1 7 3 
• 6 
• 
6 6 4 
9 7 8 
6 8 4 
9 1 3 
6 5 7 
15 
• 2 
7 5 8 
. 0 5 B 
. 0 7 
10 
15 
12 
17 
1 2 6 
3 7 5 
a 
74 
9 
75 
a 
a 
a 
• 
5 4 5 
4 9 ? 
53 
19 
4 
1 
, ­33 
7 7 1 
6 6 7 
7 4 3 
3 6 9 
1 9 2 
132 
Ttb. 2 
VALEUR 
Italia 
145 
2 
51 
a 
a 
a 
a 
1 
4 
1 
6 7 
3 13? 
• a 
SO 
7 0 
a 
7 0 
a 
6 
3 5 6 6 
2D 
3 5 4 6 
3 3 9 9 
a 
1 4 0 
• a 
6 
4 9 
a 
1 
a 
3 
a 
a 
a 
• 
6 1 
5 0 
11 
9 
9 
1 
. 
2 8 8 
, 1 
3 * 0 
a 
8 4 
1 
a 
2? 
4 5 
a 
a 
­29 
5 
1 1 9 
a 
a 
7 
a 
3 
1 4 8 
1 1 0 9 
6 3 9 
4 7 0 
3 1 0 
1 5 1 
4 
a 
. 152 
7 
a 
2 
27 
4 3 
7 9 
31 
4 9 
î 4 4 
a 
a 
• 
5 9 3 
9 7 
6 2 5 
7 2 0 
5 
6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CÜT siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Clsssement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
38 
Januar­Dezember — 1971 — 
Schlüssel 
Code 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 ( 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 6 0 
2 7 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 5 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 2 4 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 0 
6 2 4 
6 ( 4 
7 0 3 
8C0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 Ì8I4 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 ¡li 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
M E N G E N 
EG­CE 
12 
2 5 9 0 
3 199 
5 9 9 
43 161 
2 902 
4 0 5 8 1 
2 8 3 8 
3 4 3 
3 6 1 
3 1 4 0 
1 1 555 
2 2 3 1 1 
2 2 9 1 3 
4 3 4 1 
1 3 9 5 
1 0 6 3 5 
1 3 2 0 
2 2 7 
5 0 5 5 
3 1 5 1 3 
2 2 1 
155 
78 
1 4 6 9 
142 95 
2 1 8 
3 8 
3 0 8 9 4 
5 0 
175 
3 9 9 9 
2 3 9 
35 9 5 5 
34 
1 4 8 5 
18 
47 
4 9 7 9 3 7 
2 1 0 3 2 1 
2β7 6 1 7 
13C 8 6 8 
7 62 3 
138 4 5 4 
1 0 635 
5 1 0 3 9 
18 2 4 4 
anvler­
Fronce 
ι 
34 
23 
I S 
22 
4 ι 9 
1 
12 
ι 
9 
1 4 8 
8 
1 4 0 
72 
67 
9 
44 
4 1 3 
62 
4 3 4 
4 2 3 
2 0 7 
2 4 5 
3 6 3 
2 3 9 
71 
e 2 7 
9 1 3 
3 3 4 
3 9 5 
3 3 3 
C 56 
30 
1 1 3 
5 4 9 
. 5B 
4 6 9 
a 
a 
a 
8 1 3 
1 7 5 
2 6 1 
3 0 0 
20 
1 
■ 
8 4 9 
1 5 5 
6 9 5 
5 0 5 
9 6 7 
5 0 9 
8 3 3 
5 4 8 
6 7 6 
Décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
3 
3 
2 5 
14 
11 
5 
5 
3 
1 6 9 
1 
17 
9 5 3 
3 
4 0 6 
4 0 
a 
a 
a 
5 6 9 
. a 
105 
1 
5 1 
67 5 
5 0 2 
. a 
a 
1 4 0 
a 
a 
1 
593 
5 0 
. 215 
6 
74? 
a 
? 1 6 
• 
6 7 4 
0 7 6 
6 4 9 
9 1 0 
3 7 1 
6 9 9 
1 0 5 
5 6 9 
4 0 
I I 
QUANTITÉ 
Nederlend DeutecWand 
4 
6 
? 
43 
75 
17 
6 
10 
1 
9 
17 
3 7 1 2 
8 7 5 6 
2 0 4 2 
66 8 
219 7 
76 
5 0 3 
7 3 9 10 
1 0 6 
6 
7 1 
146 
3 1 5 3 
1 1 3 9 
7 9 
6 0 1 72 
5 3 8 2 
53 
8 1 3 14 
148 
6 6 ? 2 5 6 
9 9 9 1 5 6 
6 6 3 9 9 
0 5 2 35 
4 8 0 4 
5 2 8 4 7 
6 
106 5 
0 8 3 16 
0 5 3 . 6 1 F R U I T S CONGELES SANS SUCRE 
FRUECHTE , 
153 
4 3 9 
8 4 9 5 
2 333 
2 193 
1 0 5 9 
7 9 
2 1 
142 
302 
6 3 3 2 0 0 
5 8 9 
1 0 3 0 7 
15 2 7 5 
2 2 9 9 
1 345 
1 507 
6 1 9 
6 2 4 
645 
4 3 1 
5 1 7 2 5 
13 614 
38 112 
13 9 3 7 
2 3 5 7 
1 129 
6 6 4 
23 0 4 5 
ι 1 
6 
3 
3 
1 
ι 
# 55 
8 4 9 
1 9 3 
3 9 6 
4 0 
. a 
a 
3 0 0 
2 7 8 
9 1 3 
9 8 3 
, 176 
4 9 Ì 
4 
7 2 3 
4 9 3 
2 3 0 
5 36 
3 4 0 
5 3 5 
5 3 1 1 5 9 
GEFRUREN 
« 
17 
1 7 Ì 
13 
2 0 6 
3 3 3 
17 
65 
8 2 2 
2 0 1 
6 2 1 
2 0 6 
, . a 
4 1 5 
, OHNE 
1 
1 
1 
7 
1 
6 
2 
3 
9 9 0 
8 0 4 
96 
7 9 3 
4 1 7 
1 6 8 
2 1 6 
34 3 
4 6 
0 1 9 
8 1 6 
8 0 9 
a 
a 
a 
3 6 1 
1 9 2 
7 0 7 
Italia 
IF Φ ore 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 4 
1 0 36 
11 0 3 3 
2 0 4 0 
1 1 7 0 4 2 
7 1 0 4 8 
8 6 9 6 0 5 0 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
7 2 1 2 
2 6 0 
3 3 0 2 7 2 
3 4 6 
3 6 6 
2 4 5 3 9 0 
1 6 4 \ 2 1 8 5 4 0 0 
2 2 1 
1 5 5 
2 0 
. 1 
94 
2 1 8 
a B84 
a 
­9 2 5 
a 
1 5 1 
14 
5 5 0 
18 
• 
0 0 1 
9 0 2 
0 9 3 
0 4 2 
7 5 9 
6 1 1 
3 6 1 
8 0 9 
4 4 5 
ZUCKER 
7 0 
125 
7 
0O7 
58 
4 2 5 
10 97 
110 11 
18 
7 2 0 7 
7 7 6 12 
8 7 2 1 
3 2 7 2 
3 5 3 
1 3 5 
3 1 
4 7 7 
5 3 7 36 
26 8 
2 77 27 
4 2 2 9 
6 5 3 1 
4 4 1 
4 1 3 17 
0 5 3 . 6 2 F R U I T S CONGELES AVEC SUCRE 
FRUECHTE , 
23 
4 5 
2 7 4 
4 4 
72 
33 
135 
9 3 6 
1 6 1 5 
4 5 9 
1 1 5 6 
6 0 
2 5 
1 0 
1 0 8 1 
, 45 
38 
5 
20 
, • 
1 0 8 
1 0 8 
a 
. . • 
GEFROREN 
23 
1 6 5 
3 9 
a 
a 
­
2 2 7 
2 2 7 
0 5 3 . 6 3 F R U I T S EN CONSERVATI 
FRUECHTE , 
34 
6 5 4 
5 062 
1 0 3 4 
7 9 8 5 
192 
2 4 7 2 6 6 5 0 
36 
9 9 7 8 
1 0 4 0 
10 5 9 3 
7 2 4 
2 0 6 
4 9 
1 
6 
1 
72 
1 0 8 
3 4 9 
4 0 7 
, 1 4 8 
6 7 1 
10 
9 7 1 
68 
3 3 0 
1 1 9 
2 0 6 
, M IT 
ON PRO\ 
HALBKCNSERVIERT 
. . 113 
1 3 7 
9 
. 3 5 5 
3 2 9 
2 
7 7 0 
9 0 
162 
7 1 
• 
1 
4 
6 
2 ' 
3? 
47C 
11 
1 
4 7 ' 
4 4 
5 5 ' 
2C 
03 
5 3 ' 
3 
tUCKER 
1 
1 
1 
6 5 
2 59 
4 5 8 
­7 39 
5 9 4 
7 9 
11 
4 5 
3 0 2 
2 2 3 
1 8 9 
2 9 3 
3 30 
0 9 0 
4 6 0 
9 5 3 
9 7 8 
4 8 4 
1 3 3 
6 1 4 
2 80 
5 2 2 
7 5 8 
6 4 0 
3 6 4 
1 5 3 
1 3 3 
9 6 5 
. ­5 1 
a 
52 
33 
1 3 5 
9 3 6 
2 3 2 
1 0 4 
1 2 8 
38 
3 
10 
0 8 1 
/ I S O I R E 
t 
I 
3 
) 1 
> 1 
1 3 
> 2 
! 4 
. 2 5 9 
8 4 1 
a 
4 5 8 
1 7 4 
0 4 4 
7 1 3 
2 4 
6 8 3 
8 6 2 
0 4 9 
a 
a 
14 
4 1 ? 
4 7 0 
4 24 
4 . 2 
4 6 4 
1 4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
? 5 0 8 
5 70 
5 2 4 
6 0 5 7 8 
180 6 0 0 
5 9 4 9 6 7 4 
6 6 4 
5 7 0 7 0 8 
8 0 0 
4 7 9 58 
?3 7 5 1 1 0 0 0 
5 ? 3 9 1 0 1 0 
18 5 1 ? 1 0 1 1 
11 3 5 9 1 0 7 0 
46 1 0 2 1 
7 1 0 7 1 0 3 0 
3 3 0 1 0 3 1 
7 1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 O i l 
0 ¡2 
17 0 0 3 
1 2 0 0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 ? 6 
0 3 8 
0 42 
133 0 4 8 
9? 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 1 2 
3 6 3 1 0 0 0 
1 3 7 1 0 1 0 
2 2 6 1 0 1 1 
1 3 3 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
93 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
2 0 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
48 1 0 0 0 
2 0 
23 
2 2 
22 
a 
■ 
0 1 0 
O i l 
0 2 0 
0 7 1 
0 3 0 
1040 
7 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
78 D04 
0 0 5 
0 3 8 
4 5 0 0 4 2 
4 8 9 0 4 3 
0 5 6 
0 60 
0 6 4 
2 0 0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 4 0 0 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
ESPAONE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
GUINEE 
• C . I V O I R E 
KENYA 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HON DUR.BR 
HONDURAS 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
INDE 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
M 0 N 0 E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FR'.NCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IPLANOE 
NORVFGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POL­GNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
•MAROC 
ETATSUNIS 
MFXIOUE 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
WERTE 
EG­CE 
1 
6 
1 
6 
1 
5 
1 
1 
2 
ι 12 
15 
2 
12 
139 
6 0 
79 
33 
3 
42 
l 
8 
2 
5 
1 
1 
3 
6 
1 
73 
8 
14 
5 
1 
9 
1 
2 
I 
2 
2 
1 9 
8 4 7 
8 09 
74 
9 1 4 
3 4 0 
8 7 1 
8 0 3 
6 8 
6 8 
4 2 0 
1 4 7 
8 9 3 
9 5 3 
3 6 9 
2 0 7 
8 9 3 
3 1 5 
1 2 7 
94 8 
4 7 7 
1 3 6 
87 
26 
? 0 7 
2 8 
74 
1 6 1 
1 8 
4 7 9 
3 9 
1 0 4 
7 1 1 
84 
4 6 7 
1 1 
4 3 3 
13 
17 
30? 
1B3 
1 1 9 
74 6 
7 2 5 
8 4 8 
8 93 
4 2 4 
50 7 
8 0 
2 0 7 
2 6 4 
3 1 8 
6 5 7 
5 3 9 
13 
10 
7 0 
1 1 0 
4 0 3 
76 
2 0 2 
5 9 4 
96? 
67? 
0 2 7 
3 8 5 
3 7 5 
155 
1 5 2 
1 5 3 
4 4 5 
5 2 7 
9 1 8 
1 7 3 
2 0 7 
3 2 6 
1 6 3 
4 1 9 
1 1 
4 0 
1 5 7 
3 7 
3 3 
14 
5 2 
5 5 7 
9 2 2 
2 7 7 
6 4 4 
2 3 
8 
6 
6 1 3 
12 
1 5 9 
6 1 6 
3 0 2 
4 7 3 
25 
3 6 5 
2 72 
11 
6 8 0 
1 3 0 
0 4 9 
1 8 9 
35 
15 
France 
2 
2 
3 
1 
l 
3 
2 
?2 
2 
2 0 
8 
U 
1 
6 
l 
4 
2 
1 
2 
a 
3 4 6 
3 9 
3 9 
7 7 ? 
1 0 4 
4 5 6 
87 
■ 
46 
73 
. 5 7 9 
9 5 3 
3 6 6 
7 0 7 
7 4 1 
1 4 5 
1 0 
4 7 
0 8 1 
a 
a 
17 
7 0 7 
a 
a 
. . 4 9 2 
a 
1 0 4 
1 1 6 
. 6 7 9 
6 
. . ■ 
9 4 0 
3 0 3 
6 3 7 
8 9 7 
4 3 6 
5 8 3 
7 4 1 
0 5 7 
1 5 6 
. 41 
4 9 4 
7 4 9 
2 7 3 
24 
a 
a 
a 
. 2 1 6 
a 
112 
3 7 3 
5 9 5 
. a 
73 
a 
1 0 9 
a 
2 
0 6 3 
5 5 7 
5 1 2 
7 2 5 
2 4 0 
1 2 0 
1 1 7 
6 6 7 
a 
4 0 
26 
4 
9 
. a 
• 
7 9 
78 
, 23 
3 7 6 
90 
133 
a 
28 
1 4 0 
3 
5 5 0 
11 
93 
3 6 
35 
■ 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 
5 0 
1 
4 
2 0 7 
4 
39 
17 
a 
■ 
■ 
a 
93 
a 
a 
a 
26 
a 
36 
4 0 6 
1 2 3 0 
a 
a 
a 
a 
27 
. a 
1 
3 0 7 
3 9 
a 
147 
? 
1 2 0 3 
• 6 7 
a 
• 
9 0 4 0 
4 9 5 3 
4 0 8 7 
2 1 0 8 
1 2 1 
1 9 6 2 
2 6 
98 
17 
11 
. 84 
17 
7 1 
1 4 1 
7 
3 8 
3 7 1 
1 1 3 
2 5 7 
7 1 
. a 
a 
1 8 6 
U 
. 98 
33 
. a 
a 
• 
1 4 2 
1 4 2 
, 
a 
24 
41 
2 
. 5 1 
73 
a 
2 1 6 
11 
38 
2 0 
. 1 
Nederlend 
2 
3 
1 
2 0 
U 
9 
4 
5 
B Z T ­
2 
2 
1 
1 ' 
1 ; 
45Γ 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 8 0 3 
3 7 r 
2 2 
8 6 
1 
1 ' 
1 5 8 
25 2 
. Ί 
4? 
8 
1 7 5 Z 
4 8 0 4 
a 
1 0 
2 6 3 1 1 
385 2 
27 
3 2 0 5 
6 6 
97 
3 9 ; 
79 
39 
5 7 9 3 9 
0 7 6 15 
5 4 5 2 
2 3 3 2 1 
i 
2 5 2 
2 7 0 2 
NOB 0 3 . 1 0 
23 
4 3 
48 
4 
25 
I B ; 
4 
4 6 
6 : 
4 
i 
4 7 ! 2 
5 7 9 5 
2 3 Í 
9 ¡ 
9 0 
6Τ 
9 
151 
5 7 ; 
5 7 ! 
16 
5 
0 0 0 11 
7 8 0 3 
29Ε 
15« 
0 6 6 7 
BZT­NDB 
B Z T ­
1 
1 
1DB 
f 
9 Í 
Ι * 1 
2 
4 
6 e 
3 0 1 
15 : 
; 1 5 Í 
133 
i 
2 0 . 0 3 
0 8 . 1 1 
1 
a 
4 3 7 
3 0 2 
30 
4 2 7 
7 7 8 
4 1 5 
6 1 3 
63 
I I 
3 8 2 
9 8 9 
2 4 1 
a 
a 
a 
64 
1 2 7 
a 
2 7 4 
3 5 1 
1 3 6 
37 
9 
a 
■ 
74 
1 6 0 
7 
4 1 1 
■ 
. 0 1 9 
a 
3 ? 3 
5 
7 0 1 
13 
­
7 3 6 
5 0 0 
7 8 6 
8 5 7 
0 9 3 
8 6 5 
64 
2 4 1 
0 6 4 
46 
1 7 3 
6 74 
. 3 59 
3 3 ? 
13 
6 
74 
1 1 0 
1 7 4 
7? 
88 
6 30 
5 3 3 
4 ? 6 
8 9 7 
??? 
3 0 8 
46 
1 4 3 
• 
7 3 9 
2 0 2 
0 3 7 
5 4 9 
6 6 9 
52 
4 6 
4 36 
. a 
79 
a 
74 
14 
5 2 
5 5 7 
6 8 9 
53 
6 3 6 
17 
2 
6 
6 1 3 
a 
?5 
2 1 6 
■ 
2 6 1 
21 
1 5 6 
6 9 0 
Β 
7 4 3 
1 0 6 
7 6 0 
a 
a 
5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 
? 
17 
1 
73 
7 9 
1 8 4 0 
6 0 
4 6 
7 8 5 
4 6 
55 
1 9 3 7 
. 9 9 
a 
17 
7 0 6 5 
? 0 3 5 
8 0 3 0 
? BOB 
3 0 
? 2 0 5 
6 0 
3 
• 
, a 
12 
71 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 3 
A4 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
■ 
1 9 5 
8? 
1 1 2 
4 8 
a 
a 
a 
6 4 
. a 
4 
a 
a 
a 
a 
" 
12 
4 
8 
6 
6 
a 
" 
4 
a 
a 
7 0 
a 
a 
6 1 
6? 
a 
a 
. 3 
• a 
3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
39 
lanuar­Dezember — 1971 — Ja 
Schlüssel 
Code 
4 1 2 
6 00 
6 2 4 
7 0 2 
loco 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
v CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 5 2 
4 7 8 
6 24 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 04 
2 0 8 
m 2 1 2 
3 0 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 2 4 
4 6 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 ( 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 46 
0 4 8 
0 50 
M E N G E N 
EG­CE 
c g 
77 
60 
37 
4 7 117 
14 8 1 9 
3 2 2 9 9 
S 4 3 9 
2 5 8 
4 3 7 
2C9 
2 2 4 2 5 
nvler­Décembre 
France 
11 
7 
3 
2 
86 
77 
• 
582 
9 3 6 
6 4 7 
8 2 7 
7 
322 
7 0 9 
4 9 8 
0 5 3 . 6 4 ECORCES D * 
Belg 
2 
ι 
1 
T O N N E 
­Lux. 
. 
a 
. • 
0 90 
3 0 9 
7 8 1 
6 8 7 
. a 
. 0 9 5 
Nederland 
14 
13 
2 
11 
13 
19 
. 
1 7 1 
93? 
2 39 
0 1 3 
5 9 
3? 
a 
1 9 5 
»GRUMES ET HELONS 
FRUCHTSCHALEN 
26 
12 
1 5 7 
3 7 8 2 
3 0 0 6 
9 2 7 
4 0 
1 6 9 7 
2 0 0 0 
3 
1 2 4 
1 1 8 9 6 
3 9 7 6 
7 9 2 0 
4 7 4 0 
15 
3 1 ( 5 
9 7 1 
15 
1 
1 
5 
4 
1 
2 
. . 7 1 7 
6 6 3 
9 0 5 
3 9 
119 
7 3 1 
? 
1 7 8 
7 1 7 
4 6 1 
7 8 2 
6 7 9 
9 4 7 
< 
GETROCKNET 
6 
3 
3 
a 
5 
. a 
a 
2 
. 
18 
11 
7 
5 
. 2 
. ­
0 5 3 . 9 0 F R U I T S AUTR. PREP. 
? 
1 
4 
2 
1 
1 
a 
14 
6 5 1 
3 8 2 
a 
4 7 1 
17 
1 
8 
6 1 1 
6 6 5 
9 4 6 
8 5 3 
a 
93 
1 
­
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
18 
5 
12 
4 
7 
USW. 
1 
1 
OU CONSERVES 
FRUECHTE AND. ZUBEREITET , USW. 
7 4 6 4 
1 1 3 3 3 18 3 1 8 
6 0 1 6 
1 0 0 1 6 6 
2 7 1 
55 
7 9 
141 
6 8 
4 7 6 1 0 
7 136 
36 4 5 1 
4 8 0 
5 852 
5 5 4 7 
2 2 2 2 
1 160 
6 2 9 2 
16 7 6 1 
4 0 7 
4 3 7 3 
5 6 1 ) 7 3 5 3 
14 
3 109 
4 6 
4 7 
37 2 3 4 
6 1 8 9 0 
2 0 1 
67 
105 
1 4 3 9 
7 4 7 1 
4 0 8 
4 0 6 5 
1 542 
15 
2 622 
93 
1 4 8 4 
4 5 
5 572 
106 
2 1 0 6 5 
9 2 5 4 
2 2 1 1 1 
3 3 8 1 1 
1 6 4 6 
1 0 7 1 7 
17 
55 
54 
5 4 4 5 0 5 
1 4 5 2 9 6 
3 9 9 2 1 0 
2 2 4 4 2 2 
5 6 2 
144 3 9 6 
3 7 9 3 4 
2 9 0 6 0 
3 0 340 
1 
4 
7 
2 
5 
14 
3 
16 
5 
7 
1 
75 
13 
62 
14 
45 
16 
26 
1 
. 5 3 8 
3 7 a 
312 
315 
1 
6 
, 19 
2 
764 
4 1 9 
6 1 2 
5 9 
6 
3 0 7 
73 
103 
3 7 9 
4 3 6 
4 0 7 
8 1 6 
5 6 1 
0 6 7 
a 
138 
4 7 
4 8 0 
5 2 9 
12 
, 116 
471 
7 
. 0 2 3 
5 
5 6 5 
18 
1 
5 1 6 
4 8 5 
8 4 1 
5 
15 
11 
72 
55 
9 6 2 
5 4 2 
4 2 0 
980 
27 
7 6 9 
6 3 1 
1 7 7 
672 
0 5 4 . 1 0 POHXES DE 
KARTOFFELN 
28 6 4 6 3 
8 5 7 7 4 
7 7 9 4 5 4 
2 2 2 3 9 
193 9 1 4 
1 6 3 3 
4 6 5 8 
8 4 0 5 
73 1 4 4 
1 1 7 2 6 
25 1 4 6 
9 1 1 7 
14 4 3 9 
β 5 4 1 
1 
4 9 
4 
6 
1 
19 
a 
185 
9 3 9 
8 7 8 
9C8 
a 
2 0 
1 0 8 
5 6 8 
. 763 
. " 
1 
1 
4 
12 
1 
2 
5 
8 
3 
2 
4 6 
8 
38 
28 
8 
2 
8 9 3 
a 
0 3 9 
9 2 4 
2 50 
8 
. ' 0 
1? 
3 3 0 
13 
0 0 9 
1 
2 66 
. 71 
3 0 9 
a 
, . . 142 
. 9<1 
a 
a 
5 3 8 
7 0 1 
a 
65 
4 
3 
, 19 
7 
. 94 
1 
2 
33 
a 
2 3 3 
1 9 6 
6 7 1 
8 5 1 
6 
5 9 7 
7 
. • 
4 2 9 
1 1 1 
3 1 9 
9 1 3 
4 0 
5 6 2 
142 
a 
8 4 4 
TERRE 
4 0 
86 
l 5 
1 
8 2 4 
. 4 0 7 
9 8 2 
9 9 8 
4 5 4 
6 0 3 
a 
9 7 2 
. 15 
. " 
3 
2 
11 
7 
3 
3 
1 
6 
3 
? 
1 
3 
1 
1 
57 
17 
4 0 
72 
14 
3 
3 
12 
5 0 
13 
5 
3 
9 
84 
9 3 7 
llÔ 528 
38 
. a 
17 
61 
2 4 7 
33 
7 9 0 
50 
25 
­139 
. 127 
4 1 6 
­a? . 6 1 5 
. 4 8 9 
28 
. 137 
5 5 8 
1 
7 
. 67 
, a 
5? 
5 
. 6 9 5 
, 19 
45 
34 
8 0 
9 7 3 
7 7 0 
9 4 7 
3 6 7 
3 0 7 
8 06 
3 
­
7 4 6 
7 7 9 
0 1 7 
6 8 7 
115 
7 7 0 
6 1 5 
4 9 8 
06 3 
566 
4 6 9 
. 4 7 5 
5 7 7 
65 
0 3 5 
7 0 7 
59 
7 9 4 
113 
75 
5 
6 
15 
77 
73 
5 
75 
5 
5 
1 
1 
5 
1 
12 
2 
76 
39 
3 
1 
1 
4 
11 
5 
19 
76 
8 
3 4 8 
105 
7 4 2 
149 
68 
12 
2 
24 
1 2 9 
27 
5 28 
177 
4 
9 
8 
. . 4 1 
■ 
1 6 6 
5 5 7 
6 0 9 
9 5 1 
1 7 4 
4 1 
a 
6 1 7 
. 8 
a 
4 1 4 
8 6 4 
2 
1 
6 2 
183 
. 16 
6 0 7 
4 2 2 
1 8 5 
9 6 1 
14 
2 0 9 
3 
15 
2 7 4 
8 5 7 
3 9 1 
a 
0 7 3 
2 0 2 
35 
4 
9 2 
5 
174 
8 5 6 
7 9 9 
1 5 1 
5 5 5 
2 4 0 
9 8 9 
0 4 5 
182 
9 0 9 
a 
4 3 7 
. 7 0 7 
. 1 1 1 
. 9 5 1 
77 5 
188 
a 
B7 
9 3 1 
3 9 9 
9 9 4 
20 
6 
0 2 1 
74 
4 5 3 
2 7 Ï 
18 
9 5 7 
4 1 6 
4 6 5 
9 0 2 
3 1 0 
2 0 0 
7 
­
0 8 8 
0 9 5 
9 9 3 
9 1 1 
33B 
6 5 6 
7 1 0 
3 4 7 
4 7 7 
8 3 5 
8 0 3 
3 0 ? 
a 
4 8 1 
. 2 
9 
4 0 0 
7 8 9 
4 
6 3 5 
2 6 3 
Italia 
ι 
1 
7 
? 
3 
1 
ι 
16 
15 
7 
7 
2 
105 
6 
1 1 4 
5 
1 
2 
7 0 
11 
4 
a 
a 
a 
37 
108 
8S 
0 2 3 
9 6 1 
18 
4? 
. 2D
20 
! 1 4 0 
a 
92 
2 0 
a 
45 
6? 
. 100 
4 8 ? 
161 
3 7 1 
1 3 9 
1 
1 8 ? 
70 
­
?0P 
1 
10 
6 0 0 
. ?7 
14 
5 
1 
­0 9 5 
3 1 5 
?41 
719 
. a 
1? 
? 9 5 
. a 
38 
. 82? 
14 
2 7 ? 
18 
a 
17B 
3 7 7 
. . 14 
? ? 7 
? 
. 4 8 7 
4 
7 4 7 
a 
9 
. 7 1 8 
8 
4 6 7 
31 
73 
6 7 6 
1? 
4? 
. a 
54 
2 80 
8 1 9 
4 6 1 
9 3 ! 
4 2 
1 3 9 
8 3 6 
38 
3 3 7 
7 3 8 
3 1 7 
8 0 6 
9 0 4 
. 1 1 4 
a 
0 8 8 
5 9 5 
7 6 7 
285 
, 7 7 9 
2 7 8 
mp< > Γ τ 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
4 1 2 
6 0 0 
6 2 4 
70? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
Γ 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 4 
212 
4 0 0 
45? 
4 7 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0?4 
0 3 6 
0 ? 8 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 60 
0 4 7 
064 
1166 
0 4 8 
704 
20 3 
71? 
748 
27? 
3D? 
346 
366 
37? 
390 
4 0 0 
40 4 
41? 
4 7 0 
4 7 4 
4 62 
5 0 8 
5 7 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
6 8 0 
700 
70? 
706 
708 
720 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
808 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
107 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10?2 
1 0 4 0 
COI 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 3 5 
0?2 
0?0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 6 
04 3 
0 5 0 
MEXIQ'JF 
CHYPRE 
ISRAEL 
MALAYSIA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ESPAGNE 
. M 4 O C 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
H A I T I 
.CURACAO 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.HAP OC 
•ALGERIE 
. T U N I S I E 
.SENFGAL 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
KFNYA 
MOZAMBIQU 
. P E I I N I O N 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUF 
HONDUR.Β* 
HONOURAS 
. M A R T I N I O 
BRESIL 
ARGENTINF 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
INOE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEMAP* 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
W E R T E 
EG­CE 
11 
4 
6 
1 
5 
2 
2 
1 
5 
4 
9 
8 
31 
12 
2 
10 
2 
1 
1 
4 
12 
11 
19 
3 
1 
1 
5 
2 
12 
7 
3 
182 
59 
1 2 2 
7 2 
41 
13 
8 
8 
12 
2 
44 
1 
23 
3 
3 
1 
46 
15 
10 
10 
4 5 7 
5 6 1 
8 9 5 
7 0 9 
48 
1 2 1 
37 
0 6 6 
14 
11 
3 9 
6 3 5 
8 2 3 
97 
16 
5 4 5 
4 6 7 
13 
7 5 
7 0 6 
6 9 8 
0 0 8 
3 7 7 
? 
6 7 8 
1 7 8 
3 
3 9 6 
6 6 ? 
6 5 3 
1 8 0 
9 7 ? 
2 8 0 
42 
10 
1 7 0 
4 6 
3 4 6 
3 6 1 
0 7 3 
3 5 1 
1 5 4 
8 4 4 
4 5 4 
1 8 3 
6 5 2 
193 
6 9 
9 0 4 
4 1 2 
6 4 5 
15 
7 8 4 
13 
21 
2 8 8 
7 3 5 
78 
19 
37 
4 3 7 
0 6 0 
1 3 2 
1 7 4 
4 6 3 
37 
7 84 
7 0 
3 3 3 
15 
5 4 7 
3 1 
7 2 3 
5 0 6 
1 6 8 
7 8 7 
6 4 9 
3 3 5 
17 
22 
27 
4 2 2 
8 1 3 
6 1 0 
3 1 0 
5 4 7 
4 7 5 
0 7 8 
2 4 7 
7 9 9 
4 2 5 
8 6 8 
2 3 9 
3 3 1 
8 0 4 
1 4 5 
4 2 6 
6 8 B 
4 2 7 
5 2 0 
2 9 9 
7 3 3 
4 4 3 
2 2 4 
France 
3 
2 
1 
1 
5 
? 
1 
3 
6 
1 
3 
3 0 
9 
2 0 
4 
15 
6 
7 
5 
? 
4 3 
15 
a 
• 
63 7 
6 7 6 
9 6 1 
172 
? 
95 
37 
6 9 4 
, 1 
a 
9 3 
5 3 9 
9 1 
16 
56 
40 5 
8 
• 
2 1 1 
9 3 
1 1 8 
5 9 6 
■ 
57? 
1 1 7 
­
. 3 0 0 
7 7 8 
5 6 0 
8 0 0 
1 
ς 
a 
46 
1 9 
5 7 6 
83 
7 4 9 
6 6 
? 
61 
4 
16 
103 
6 5 3 
6 9 
7 8 6 
41? 
5 5 9 
. 34 
a 
71 
1 3 6 
9 0 5 
6 
a 
• 4 0 
0 6 0 
7 
. 3 0 7 
1 7 
1 1 7 
31 
a 
a 
174 
, 16? 
?6? 
3 
5 
6 
37 
, ?? 
• 
4 7 4 
89 3 
5 7 7 
6 3 3 
7 1 
4 9 1 
9 7 5 
5 8 9 
4 5 3 
a 
95 
1 0 4 
101 
5 3 8 
, 1 
4 7 6 
1 4 9 
a 
46 8 
a 
. 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
. a 
a 
• 
4 7 9 
67 
4 1 1 
127 
a 
a 
a 
2 8 4 
5 
·> î , ?
a 
. . a 
1 
• 
10 
8 
3 
? 
■ 
1 
1 
• 
1 1 9 5 
. 6 1 7 
7 5 8 
1 7 4 0 
12 
. 4 
11 
a 
3 2 5 0 
5 
2 6 5 
1 
63 
a 
15 
. 79 
, . a 
. 6 5 7 
, 2b 
a 
. 2 1 9 0
3 6 5 6 
a 
18 
1 
1 
, . 6
? 
. 35 
. 1
, 1? 
, 9 5 9 
69 
3 6 4 
3 4 3 
5 
? 2 4 
6 
a 
• 
17 1 0 0 
4 3 1 0 
12 7 9 0 
9 9 9 0 
27 
2 3 74 
6 5 7 
a 
2 7 7 
765 
a 
5 6 7 9 
? 4 5 
9 0 4 
39 
153 
• 66 
a 
? 
a 
. ' 
Nederlend 
3 
2 
2 
? 
a 
3 
• 147 
28? 
860 
4 0 5 
71 
7 
. 4 4 8 
BZT­NDB 
1 
B Z T ­
1 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
18 
6 
l 7 
3 
1 
B Z T ­
1 
a 
. 5
4 7 7 
90 
• . 45 = 
« 3 
5 
0 0 1 
4 3 ? 
5 6 8 
5 4 8 
• ?C 
3 
• »DB 
SC 
387 
• 257 
O U 
26 
. a 
5 
75 
9 0 5 
1? 
00? 
17 
f 
a 
3C 
a 
30 
116 
. 15 
a 
oo; a 
112 
7 
a 
354 
705 
? 
1 
a 
19 
a 
13 
? 
. 2 5 6 
a 
4 
15 
13 
23 
02C 
534 
0 6 3 
796 
43? 
5 6 ' 
? 
a 
• 4 4 4 
7 4 C 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
2 
1 
0 3 . 1 3 
7 0 . 0 6 
3 
2 
7 
23 
6 
2 
6 
2 
1 
1 
3 
7 
11 
1 
1 
3 
. a 
7 
■ 
0 3 1 
512 
5 1 9 
B75 
71 
7 
a 
5 3 7 
, ? 
a 
115 
1 7 5 
a 
a 
13 
40 
1 
5 
3 68 
1 1 7 
7 5 1 
7 0 ? 
? 
46 
1 
3 
6 9 7 
9 7 4 
8 0 ? 
. 3 6 6 
218 
33 
3 
107 
? 
2 3 9 
0 3 1 
9 8 9 
1 6 3 
0 8 1 
7 8 3 
4 0 5 
162 
3 9 0 
4 7 4 
a 
96 
, 5 4 8 
a 
5 4 4 
a 
. 6 8 9 
4 7 3 
7 0 
. 3 1 
3 7 1 
, 1 7 4 
1 5 5 
7 
1? 
2 9 1 
39 
3 2 6 
a 
1 3 6 
5 
7 0 4 
I 5 9 1 
10 
5 
2 
u i 
37 
7 0 4 73 
1B5 
5 e 
B6F 
005 
131 
65 2 
1DB 
2 3 1 
42 3 
a 
2 8 Í 
56C 
f 
772 
1 e 
4 
34 
78^> 
■3 
" 
48 
17 
3 
7 
7 7 4 
9 4 9 
7 0 ! 
4 8 9 
3 
a 
■ 
0 7 4 
3 3 9 
1 3 5 
35? 
3 6 3 
4 3 1 
5 5 0 
5?0 
40? 
3 7 . Ο Ι Α 
6 
24 
2 1 
1 
297 
9 8 1 
2 64 
, 3 0 2 
. . . 1
14 
7 3 3 
. 2 4 6 
197 
Tib. 2 
VALEUR 
Italia 
. a 
a 
10 
163 
74 
1 4 4 
130 
4 
12 
a 
3 
0 
6 
3? 
a 
17 
6 
a 
12 
18 
a 
15 
1 1 6 
48 
6 3 
29 
a 
39 
6 
­
4 2 4 
1 
6 
5 9 6 
• 23 
4 
3 
1 
a 
3 2 6 
1 8 0 
65 
1 0 3 
. a 
. 5 
50 
a 
a 
7 
, 3 7 6 
15 
68 
6 
a 
9 1 9 
4 9 6 
. a 
5 
1 0 6 
, 1 
. 1 4 5 
8 
85 
a 
? 
. ? 1 2 
3 
3 7 8 
10 
14 
1 8 9 
4 
16 
. a 
77 
5 3 8 0 
I 0 7 6 
4 3 5 4 
? 1 5 0 
3 1 
? I l l 
8 9 1 
7 
6 * 
5 0 8 ? 
3 6 9 
9 1 9 7 
7 4 6 
. 100 
. 1 9 3 
3 7 1 1 
5 0 2 
12 
. 1 9 4 
27 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 0 
4 0 4 
10CO 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 0 5 2 
0 56 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
07O 204 203 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
3 2 2 330 334 346 352 
3 6 6 
3 70 3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
m VA 6 0 4 
6C8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 ( 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
ìli 7 4 0 
BOO 
8 0 4 
9 77 
1000 1010 1011 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
20 8 2 1 2 
2 2 0 
2 4 0 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 2 4 
M E N G E N 
EG­CE 
144 
17 752 2 6 0 
3 3 4 
63 733 21 734 4 933 4 438 149 
1 585 
1647 953 
1369 846 218 108 164 504 95 615 95 040 1 4 9 
50 400 18 555 
France 
6 0 
2 0 
4 
1 7 0 
56 
1 1 3 
27 
7 
85 
65 
a 
a 
2 6 0 
0 1 6 
584 
9 3 2 
71 
1 4 9 
• 
3 8 4 
9 1 1 
4 7 3 
4 5 8 
69 5 7 5 5 
1 4 9 
5 3 2 
2 6 0 
054.20 LEGLMES A 
Décen 
Belg 
1 3 8 
1 3 5 
3 
3 
3 
ibre 
TONNE 
.­Lux. 
. , a 
2 8 0 
3 3 2 
. 1 
a 
• 
9 1 7 
2 1 1 
7 0 6 
0 9 3 
0 7 9 
33? 
, 3 ? 3 
2 8 0 
Nederland 
95 
82 
13 
12 
3 
COSSE SECS 
1 4 4 
. . . 7 0 8 
, , 70 
a 
50 
8 7 9 
0 3 7 
7 9 3 
3 9 3 
3 6 6 
7 4 8 
a 
7 0 8 
152 
HUELSENFRUECHTE , TROCKEN 
40 553 
10 268 24 904 5 517 6 9 9 
(5 966 1 7 3 
94 
29 534 3 8 9 158 1 911 
6 372 1 402 6 588 
19 453 114 344 2 661 6 566 1 891 11 649 20 810 4 408 7 5 1 
32 950 2 7 6 
3 448 167 
566 31 359 16 797 
2 046 11 403 526 
1 749 234 719 
43 936 3 295 80 
89 
1 062 i 403 î 511 
5 933 122 
4 68 7 104 
4 6 4 
9 2 
3 659 3 5 9 
34 448 ? 3 5 126 
1 1 9 
3 310 5 226 1 7 0 
62 2 989 
81 939 540 878 194 774 101 973 148 550 1 916 86 676 197 527 
6 
18 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
2 
30 
1 
4 
1 
1 
14 
2 
2 
2 
1 
1 
1 1 3 
8 
1 0 5 
49 
21 
4 9 
1 
3 1 
7 
2 7 9 
9 9 5 
4 3 0 
362 
3 6 8 
. a 
7 9 3 
29 
a 
1 1 1 
3 6 8 
7 8 0 
6 4 6 
8 5 2 
70 
8 2 5 
1 
8 0 7 
7 1 
2 3 3 
2 1 7 
1 9 7 
2 5 6 
4 0 0 
66 
3 7 1 
a 
, 3 9 2 
4 9 5 
3 5 9 
a 
7 7 6 
Ih 7 9 5 
1 9 } 
a 
1 1 4 
5 4 6 
?6B 
9 9 1 
50 
8 4 4 
74 
3 9 0 
a 
88 
a 
2 0 3 
2 
î 
28Ô 
• 
9 6 1 
0 6 6 
8 9 5 
3 8 4 
3 0 1 
2 3 1 
7 7 6 
8 5 4 
2 3 0 
7 
3 
4 
1 
7? 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
5 7 
li 12 
4 
5 
1 
2 7 
3 2 6 
, 6 4 ? 
64 8 ?3 
2 3 9 
a 
a 
. a 
a 
. 5 2 4 
, 2 6 2 
061 
OOO 
0 4 5 
1 0 5 
1 
4 7 6 
6 6 7 
4 2 5 
6 2 5 
. . 1 0 0 
4 7 
a 
15 
3 4 1 
3 1 1 
535 
«1 
20 ??? 
3 9 0 
4 3 7 
19 
, , 73 
1 9 7 
1 7 6 
7 8 7 
. a 
5 
a 
. 77 8 1 
3 
9 1 1 
3 7 6 
• 
3 1 4 
6 3 8 
6 7 6 
4 1 3 
7 3 9 
812 
23 
62 5 44 7 
054.40 TOMATES FRAICHES OU 
TOMATEN , FRISCH 
1 424 
19 824 219 335 2 6 7 
7 500 4 3 
26 973 6 1 
7 9 8 
7 8 3 
40 454 9 491 55 
34 016 128 406 1 862 1 0 7 
6 7 
5 7 0 
58 
62 
27 
38 
7 3 
U 
14 
3 
U 
2 
2 
1 2 6 
1 
112 
0 3 6 
26 
2 5 8 
a 
8 3 0 
a 
a 
. 4 2 3 
4 9 
a 
6 9 9 
3 56 8 4 1 
1 0 6 
43 
5 70 1 
a 
26 
88 
16 
1 
2 
2 1 0 
a 
2 2 2 
14 
85 
1 
8 1 
. a 
a 
a 
76 
. 7 7 0 
1 8 0 
a 
1 
a 
a 
6 2 
a 
, 
24 
4 
1 
25 
75 
1 
3 
13 
5 
3 
9 
1 
1 
3 
1 
1 8 4 
3 0 
154 
3 7 
26 
19 
5 
98 
2 7 9 
7 9 9 
a 
0 6 4 
7 
6 06 11 
a 
3 3 1 
14 
1 
25 
6 1 
4 
146 
62 
7 6 1 
4 6 2 
23 
3 0 9 
8 9 1 
5 2 7 
69 
. 7 8 9 
a 
. 1 
. . 128 816 
t 99 2 4 3 
7 4 7 
1? 
113 
47 
4 7 0 
6 0 
, a 
8 9 2 
7 6 1 
0 0 7 
103 
. 117 
a 
18 
0 6 0 
6? 
3 8 0 
. . 2 
118 
0 6 3 
170 
7 9 8 
0 9 9 
5 2 8 
0 3 0 
0 4 1 
0 7 7 
12 
7 8 9 
4 2 2 
REFRIG. 
1 
9 
4 6 6 
2 2 6 
a 
2 2 7 
9 
35 
4 9 7 
a 
. . 3 0 9 
18 
. 5 7 7 
159 
3 
, 8 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
, 14 823 
a 
5 4 
2 677 1 150 
. a 
• 
905 255 
863 422 41 833 23 118 4 1 1 
3 839 . 3 827 14 876 
5 296 
3 739 10 121 . 3 0 7 
9 884 132 
a 
21 565 4 
142 
6 7 6 
6 8 7 
7 0 5 
9 8 1 
1 897 14 242 . 8 5 8 
l 540 3 533 4 0B6 1 666 1 2 2 
8 6 8 
a 
67 
, a 
a 
17 
8 349 3 9 2 
7 0 6 
, U 
5 0 
186 
10 479 5 ' 3 
6 0 
a 
7 
2 3 3 
1 8 1 
4 1 2 
. 1 300 
5 
22 
4 4 
a 
1 372 1 3 1 
a 
6 0 4 
1 053 • 
109 219 
19 463 89 755 49 662 32 272 12 726 11 
9 3 6 
27 367 
7 3 3 
8 486 204 049 . 4 148 7 
12 257 . 7 9 8 
7 8 3 
36 722 9 348 55 
17 936 1 711 18 
­16 
a 
14 
a 
v . 
. 57 
Italia 
2 
4 
7 
3 3 7 
23? 
105 
97 
85 
4 
? 
3 
1 
4 
3 
11 
5 
1 
3 
1? 
4 
? 
44 
1 
A 
5 
? 
1 
? 
7 7 
1 
157 
12 
1 4 5 
4 6 
18 
6 1 
46 
37 
2 
1 
i m p o n 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
056 U . R . S . S . 
929 O'.o PUL r­.hir 062 TCHECOSL 068 BULGARIE 204 .MAROC 208 .ALGERIE 212 ­TUNISIE 347 770 EGYP1E 240 ­NIGER 535 404 CANADA 
568 1000 H 0 N 0 F 
265 1010 INTRA­CE 303 1011 EXTRA­CE 94? 1070 CLASSE 1 064 1071 AELE 365 1030 CLASSE ? 1031 .EAMA 1032 .A.AOH 987 1040 CLASSE 3 
702 001 FRANCE 
451 002 BELG.LUX. 146 003 PAYS­BAS 375 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 
869 n?? R O Y . U N I 30 026 IRLANDE 94 032 FINLANDE 795 034 DANEHARK 342 036 SUISSE 15 038 AUTRICHE 99 040 PORTUGAL 73? 042 ESPAGNE 693 048 Y0UG3SLAV 419 050 GRECE 787 052 TURQUIE 489 056 U . R . S . S . 84 058 R.D.ALLEM 755 060 POLOGNE 40 062 TCHECOSL 94? 064 HONGRIE 459 066 ROUHANIE 15 068 BULGARIE 41? 070 ALBANIE 471 204 .HAROC 20 708 .ALGERIE 981 212 .TUNISIE 220 EGYPTE 148 774 SOUDAN 31 322 .CONGO RD 199 3 30 ANGOLA 399 334 ETHIOPIE 649 346 KENYA 560 35? TANZANIE 198 366 MOZAHBIOU 370 .MADAGASC 386 MALAWI 244 390 R.AFR.SUD 85? 400 ETATSUNIS 24 404 CANADA 
8 412 MEXIQUE 9 504 PEROU 49 508 BRESIL 285 512 CHILI B5B 578 ARGENTINE 30! 604 LIBAN 72 608 SYRIE 139 616 IRAN 30 624 ISRAEL 69 628 JORDANIE 47 664 INDE 467 680 THAILANDE 297 700 INDONESIE 8 1 5 720 CHINE R.P 101 732 JAPON 126 736 TAIWAN 
113 740 HONG KONS 677 800 AUSTRALIE 507 804 N.ZELANOE 977 SECRET 
697 1000 H 0 N 0 E 
673 1010 INTRA­CE 024 1011 EXTRA­CE 280 1020 CLASSE 1 120 1021 AELE 704 1030 CLASSE 2 94 1031 .EAMA 472 1032 .A.AOM Ol i 1040 CLASSE 3 
■15 001 FRANCE 
2 
3 0 
6 
0 3 
4" 
002 BELG.LUX. 3 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNÍ 3 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 064 HONGRIE 066 ROUHANIE 068 BULGARIE C70 ALBANIE i 200 AFR.N.ESP 704 .MAROC 708 .ALGERIE 712 .TUNISIE 2 70 EGYPTE 240 .NIGER 1 334 ETHIOPIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 412 MEXIQUE 6 24 ISRAEL 
WERTE 
EG­CE 
11 7 4 ? 
31 
32 
9 290 2 8 78 7 ? 6 
2 6 3 
32 
763 
110 470 
84 718 75 752 11 735 5 213 13 198 32 
12 896 8 1 8 
5 656 
2 020 3 648 I 244 3 78 6 704 2 7 4 
34 
2 924 63 
3 2 
5 7 5 
1 915 4 1 3 
2 967 4 679 11 729 2 3 7 
1 137 2 9 7 
2 014 2 167 1 138 2 9 0 
12 234 ?6 
6 8 9 
5 0 
1 2 3 
11 
33 
3 800 5 5 8 
3 590 1 2 0 
5 3 5 
59 
1 6 7 
11 329 8 59 5 0 
17 
112 
4 2 3 
? 800 1 182 38 
l 777 2 0 
9 0 
24 
6 7 8 
6 1 
3 756 86 
39 
6? 
5 5 4 
7 6 0 
5? 
103 875 17 945 85 878 
34 344 10 30? 28 760 5 7 2 
12 960 22 766 
3 7 5 
6 175 92 498 88 
1 710 1 1 
7 064 2 0 
2 6 9 
1 1 4 
9 ?39 2 736 1 0 
14 068 44 467 4 3 5 
34 
3 0 
1 6 5 
11 
3 1 
10 
1 9 
28 
France 
8 
2 
2 1 
5 
15 
3 
12 
12 
3 
1 
1 
5 
1 
4 
26 
4 
2 1 
1 0 
2 
10 
5 
1 
3 
5 
3 
43 
a 
a 
3 1 
a 
7 1 8 
6 9 0 
72 6 6 
3 2 
­
1 3 8 
8 3 9 
2 9 9 
0 9 5 
6 2 7 
1 7 3 
32 
1 3 5 
31 
, 9 4 
6 5 0 
30 3 2 1 ? 
7 9 8 
a 
„ 1 8 7 
8 
a 
3 0 0 
8 7 1 
a 
0 3 5 
9 0 6 
4 4 1 
16 
1 0 2 
1 8 3 
13 
6 0 4 
7 0 
4 1 B 
3 2 
3 1 2 
7 0 
9 4 
. . 7 7 5 
1 0 3 
5 3 9 
. 5 7 7 
14 
7 
29B 
5 4 9 
4? 
a 
31 
151 
6 0 5 
5 1 7 
7 0 
4 4 ? 
1? 
73 
. 7 0 
. l ? 7 
? 
, 1 
5Ï 
09? 
2 6 4 
8 7 9 
0 1 3 
7 9 2 
2 4 8 
5 2 7 
T 6 3 
5 6 7 
. 1 2 0 
0 6 7 
9 
7 9 8 
a 
3 5 3 
. . 4 6 8 
13 
9 7 0 
6 7 6 
4 7 8 
34 
17 
1 6 5 
1 
îô 19 
6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
. , 26 
51 
, a 
. . • 
7 937 
7 593 3 4 4 
2 6 7 
2 6 5 
52 
. 5? 
?6 
1 079 
, 1 199 84 
7 
4 2 3 
1 4 9 
. 93 
2 85 2 028 87 
66 
1 0 6 
2 7 8 
1 0 7 
2 5 8 
a 
a 
2 9 
1 0 
a 
3 
5 4 4 
95 
163 
13 
5 
61 
5 4 7 
161 
? 
a , 24 
55 
23 
54 
, a 
1 
. 75 
1 
i 1 5 0 
28? 
8 554 
2 369 6 184 2 153 4 2 3 
1 285 6 
2 5 8 
2 746 
4 4 
a 
7 5 2 
4 
2 1 
4 0 
a 
a 
. ­35 
l 509 6 5 
­a 
a 
a 
31 
a 
Nederland 
3 
2 
1 
1 
BZT­
2 
2 
6 
1 
2 
2 
2 1 
3 
17 
4 
2 
3 
9 
11 
, 
Deutschland 
(BR) 
133 
i 
834 56 
553 
2 8 ! 
133 
3or 136 
. 13? 
11 
NDB 
512 
838 
259 
6 
26? 
15 
31 
6 
1 
9 
22 
2 
51 
17 
60? 
124 
9 
60 
7 0 7 
2 1 4 
1? 
578 
. a 
1 
a 
a 
24 
2 0 5 
62 
2 7 9 
7? 
2 
27 
13 
0 3 7 
16 
a 
51 
77 
2 2 3 
26 
7? 
, 4 
7 7 6 
29 
3 7 6 
a 
. ! 15 
170 
5? 
3 1 4 
6 1 4 
6 4 3 
6 7 9 
3 2 0 
9 1 4 
2 
5 7 8 
0 5 5 
BZT­NDB 
3 
109 
8 0 
75 
1 
9 
136 
, . 2 4 0 
4 
a 
4 6 6 
57 
1 
4 
­a 
. a 
. 
53 
3 
2 
07 .05 
2 
2 
2 
1 
2 
19 
4 
15 
7 
3 
3 
4 
a 
5 0 7 
. 6 
3 8 8 
138 
, . . ■ 
6 7 8 
3 4 4 
3 3 4 
2 4 2 
15 
5 7 9 
. 5 76 5 1 3 
3 4 8 
6 0 9 
5 1 5 
, 153 
9 5 4 
2 2 1 
a 
0 7 5 
4 
79 
2 3 4 
2 2 3 
2 0 7 
5 1 1 
5 2 1 
5 3 5 
a 
1 5 3 
2 3 3 
5 5 2 
5 8 5 
4 1 1 
50 
1 3 2 
19 
. a 
4 
7 7 6 
1 0 6 
2 3 7 
6 
13 
46 
7 6 0 
1?4 
5 
. 4 
36 
47 
96 
a 
3 8 0 
i 6 
13 
a 
1 6 9 
48 
a 
78 
1 4 6 
5 7 7 
1 7 5 
4 0 ? 
6 8 2 
2 9 7 
3 3 2 
6 
2 0 1 
6 88 
07.01B 
2 
86 
2 
8 
2 
7 
1 5 9 
9 7 5 
6 7 3 
8 9 0 
2 
8 9 7 
, 2 6 9 
1 1 4 
5 3 1 
6 8 4 
10 
3 1 6 
6 6 9 
6 
, 9 
7? 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
2 0 
15 
5 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
? 
5 
? 
1 
3 
78 
3 
?4 
q 
1 
10 
6 
4 
m 2 3 5 
. , . . . ? 5 6 
7 5 9 
8 8 3 
3 8 9 
4 9 4 
9 9 8 
0 0 6 
?58 
a 
. 2 3 7 
?1T 4 7 9 
7 8 4 
5 9 3 
a 
7 6 6 
3 8 
3 4 
6 7 5 
4 5 
? 
3? 
6 5 0 
2 0 4 
2 7 7 
950 1 2 3 
10 
8 0 7 
4 
4 6 6 
7 7 
? 
1 7 0 
7 9 3 
4 
3 5 8 
19 
11 
5 2 
5 0 
19? 
2 7 2 
3 4 
. 4Π 
187 
9 
, 17 
26 
85 
8 7 0 
5 7 0 
18 
3 2 9 
8 
16 
13 
4 1 9 
3 2 
0 4 9 
3 5 
39 
5 9 
3 1 1 
111 
388 
5 7 3 
8 1 5 
8 1 7 
9 7 0 
2 8 1 
3 1 
1 6 0 
7 1 0 
3 
l ì 
63 8 2 0 
3 0 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
CST 
_ 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 B 
0 50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
272 3C2 
3 2 4 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
u; 5Ç4 512 
52Θ 
(§4 
678 6 Í 4 
7 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 6 
8C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
M E N G E N 
EG­CE 
492 4 1 5 
2 4 8 3 4 8 
2 4 4 0 7 0 
28 0 1 1 
9 1 
1 ( 5 2 6 3 
572 
13C 375 
50 7 9 5 
France 
1 1 4 
28 
1 4 6 
11 
1 3 1 
1 2 8 
2 
4 9 0 
4 3 2 
0 5 9 
8 5 7 
a 
7 30 
57? 
3 0 3 
477 
Belg 
4 
1 3 
2 
0 E 4 . 5 0 AUTRES LEGUMES 
A N D . GENUESE U. 
I l l 1 5 6 
1 6 8 0 0 8 
6 5 ( 6 6 0 
7 2 2 9 
4 1 5 0 0 6 
2 0 6 6 
92 
2 5 1 9 
502 
4 613 
9C 313 5 0 5 4 
1 7 5 8 
1 5 7 1 
24 1 3 1 
32 9 0 4 
2 9 0 9 9 
10 594 
11 873 
12 1 8 4 
24 4 3 9 
3 5 6 1 
6 4 0 1 
39 2 6 6 
31 35 
123 
6 8 0 
7 5 9 
51 
4 2 
6 2 7 2 
3 70 
44 
900 
5 5 6 0 
1 5 4 
2 5 6 
3 9 7 
262 
1 2 6 9 
4 0 7 
36 
81 
53 
762 
93 
4 3 0 
12 6 6 9 
7 0 
4 5 7 0 
13 
120 
1 7 4 } 5 4 7 
1 3 9 8 0 6 1 
3 4 ! 4 8 7 
1 1 5 7 7 9 
S 7 9 0 
1 1 5 6 7 7 
1 7 2 9 
36 0 1 3 
114 6 2 0 
1C7 
57 
3 
1 0 2 
52 
1 
16 
3 
5 
12 
1 
6 
4 
3 82 
2 70 
1 Π 
54 
56 
27 
1 
a 
4 4 5 
3 4 0 
6 6 5 
3 ? 7 
54 
a 
77 
2 6 
1 
6 0 1 
a 
5 6 
8 6 7 
3 1 
2 0 0 
3 2 7 
4 4 3 
4 4 6 
9 4 7 
9 9 4 
5 4 3 
0 9 4 
7 4 7 
3 1 
35 
1 1 6 
6 3 5 
5 6 9 
5 1 
a 
8 5 5 
110 
2 0 
4 4 7 
59 
a 
251 43 2 6 2 
2 6 9 
4 0 0 
a 
3 
46 
a 
77 
4 2 0 
2 1 0 
3 
5 1 4 
a 
• 
6 8 3 
777 
9 0 6 
1 9 ? 
1 5 7 
2 5 3 
4 4 2 
164 
4 5 7 
0 5 4 . 6 1 LEGUMES ET 
GENUESE , 
6 2 0 0 
9 4 2 1 
IC 9 5 4 
7 0 3 3 
4 4 8 1 
2 2 8 2 
106 
4 6 8 8 
1 3 4 7 
1 2 8 8 
3 8 7 
4 4 9 
7 9 3 
6 6 3 
2 3 7 3 
4 8 3 
2 3 8 
158 
33 
4 1 1 
397 
54 2 4 8 
38 0 8 8 
16 1 6 1 
11 364 < 6 1 7 
4 4 6 
4 3 4 5 
2 
1 
2 
7 
7 
4 5 7 
9 1 7 
9 4 7 
5 3 4 
16 
a 
6 
■ 
8 8 0 
8 5 5 
2 5 
19 
1 
6 
­
0 5 4 . 6 2 LEGUMES / 
GENUESE , 
117 
1 6 8 
3 5 7 4 
1 3 9 
2 4 1 1 
73 
2 1 6 
4 9 
83 
2 2 9 1 1 
a 
73 
6 2 4 
4 3 
4 5 9 
a 
. 13
61 2 0 0 
19 
63 
13 
2 
1 0 0 
9 6 
4 
2 
1 
TONNE 
­Lux. 
7 0 5 
5 3 1 
1 7 5 
143 
1 
9 5 6 
a 
1 8 1 
7 6 
Nederland 
12 
u 
9 
1 
F R A I S DU 
5 6 0 
9 7 9 
6 3 3 
558 
6 1 
7 4 8 
. 16? 
3 7 7 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 9 7 
2 1 7 
79 
13 
19 
1 
46 
R E F R I G . 
KUECHENKR. 
6 5 4 
a 
2 8 4 
5 0 3 
1 3 4 
45 
1 
a 
6 
. 04 8
. 1
a 
, , 2 0 
a 
5 6 
1 0 7 
2 3 3 
a 
2 
4 69 
. a 
7 
2 
36 
a 
6 
4 6 
2 
1 0 
4 ? 7 
1 1 7 
36 
. 53 
a 
. a 
a 
a 
2 
1 8 0 
a 
, 3 0 8 
. 3 1 
. • 
903 
5 76 
3 2 7 
6 8 1 
52 
5 7 0 
54 
2 8 5 
76 
PLANTES 
KUECHENKR 
5 
6 
6 
7 0 0 
a 
0 0 1 
5 2 9 
1 3 6 
60 
33 
26 
• 
48 8 
3 6 6 
122 
6 0 
a 
2 9 
33 
22 
30 
2 
31 
1 
1 
3 
5 
2 
1 0 3 
36 
17 
6 
1 
10 
0 6 7 
9 1 4 
. 4 6 0 
3 8 5 
7 3 4 
16 
31 
4? 
, 8 9 3 
15 
31 
5 
79? 
. 93 
3 
17 
2 4 3 
14 
. 1 
3 1 9 
. . . 3 
, . . 323 
6 
1 
1 
7 7 9 
88 
78 
5 9 6 
13 
. 9 7 6 
826 
1 4 9 
5 4 8 
8 2 4 
197 
3 
93 
4 3 5 
CONGELES 
1 7 1 
4 1 5 
7 5 6 
0 3 4 
7 9 
7 5 1 
7 2 9 
9 20 
, FR ISCH 
S3 
46 
5 2 9 
268 
? 
4 
33 
3 
1 
73 
32 
28 
10 
17 
6 
20 
2 
2 
4 
1 1 7 4 
9 ? 7 
196 
48 
7 35 
1 1 1 
, GEFROREN 
4 
2 
8 
8 
3 7 6 
7 5 3 
. 9 3 6 
112 350 
a 
83 
. . 34 
. 20 
. a 
. a 
. a 
12 
« 
6 8 3 
177 
5 0 6 
4 7 4 
4 4 0 
12 20 
PLANTES CONSERV. 
KUECHENKR 
1 
23 
a 
4 4 4 
18 
3 2 9 
a 
s 
a 
1 
6 
4 
? 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
74 
14 
10 
5 
4 
4 
8 6 7 
175 
6 5 7 
a 
1 6 0 
20 2 
75 
4 1 1 
106 
6 1 2 
0 3 1 
7 1 4 
6 2 4 
5 2 4 
7 0 1 
4 4 2 
166 
1 4 8 
3 4 4 
8 7 2 
8 9 
4 
25 
0 6 1 
a 
a 
a 
2 
1 5 4 
36 
8 0 5 
2 5 2 
13 
20 
4 8 0 
18 
4 
2 0 8 
a 
a 
a 
36 
, 5
582 
16 
a 
52? 
17 
25 
a 
116 
3 4 9 
8 59 
4 9 1 
9 3 6 
4 0 5 
7 4 4 
192 
1 1 8 
B U 
5 4 8 
2 1 1 
8 0 4 
a 
6 9 9 
56 
a 
5 4 9 
3 4 7 
2 8 8 
2 9 0 
4 3 3 
7 7 3 
6 6 3 
3 4 0 
4 8 3 
2 3 8 
1 5 7 
12 
3 6 7 
3 9 7 
7 0 4 
2 6 1 
4 4 3 
7 7 2 
2 4 5 
3 7 8 
2 9 2 
PROVISOIRE 
t HALBKONSERVIERT 
a 
58 
a 
56 
7 7 6 
, a 
, 9 
177 
54 
28 
8 4 2 
a 
8 4 7 
73 
2 1 6 
36 
12 
7 0 5 
Italia 
3 
3 
2 
1 
5 
3 
6 
1 
7 
l 
2 
1 
3 1 
16 
15 
2 
U 
8 
1 
3 
6 
1 
5 
5 
4 
4 8 9 
4? 
4 4 7 
3 6 9 
. 0 7 8 
a 
a 
­
5 6 3 
4 7 4 
? 7 9 
6 0 1 
a 
31 
, 3 2 2 
. 7 4 0 
3 2 5 
4 6 
175 
1 0 7 
2 6 2 
4 9 ? 
a 
i n 
15 
0 5 9 
14 
7 7 9 
170 
38 
24? 
5 
125 
ion 
ι . , . a 
. a 
a 
. a 
10 
0 ? ? 
a 
a 
. 4 
6 ? 6 
0 7 ? 
6 1 4 
87? 
35? 
8 6 ? 
?8 
3 5 3 
3 7 1 
576 
a 
2 3 2 
6 2 1 
a 
8 7 5 
106 
0 5 6 
?î 
4 9 3 
4 2 9 
0 6 5 
0 3 9 
9 3 1 
2 1 
4 0 
9 
6 6 4 
2? 
7 0 3 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 Ό 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06B 
2 0 0 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
23? 
2 3 6 
7 4 0 
7 4 8 
2 ' 2 
30? 
3 2 4 
3?4 
3 4 6 
3 50 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 1 4 
4 9 7 
5 0 4 
51? 
5 78 
6 0 4 
<.?4 
6 ? 8 
6 6 4 
7 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
I D 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 30 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 6 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
M O N D E 
I N T R S - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.HAR3C 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
• HALI 
• H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.RWANDA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
R . 4 F R . S U 0 
F T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
.GUADELOU 
. M A R T I N I O 
INDES OCC 
VENEZUELA 
.SURINAM 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAFL 
JORDANIE 
INDE 
INDONESIE 
N.ZFLANDE 
M 0 N 0 F 
I N T R A - C E 
FXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y0UG3SLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
R . A F ^ . S U D 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
TAIWAN 
N.ZFLANDE 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
WERTE 
EG-CE 
1 7 9 
1 0 0 
78 
7 
59 
44 
12 
26 
44 
145 
73 
2 
15 
2 
1 
4 
1 
4 
4 
8 
1 
1 
6 
2 
2 
3 
3 60 
2 9 1 
68 
7? 
3 
3 1 
U 
14 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
17 
12 
5 
3 
3 
1 
I 
6 2 9 
7 9 7 
8 3 4 
4 1 5 
2 1 
3 1 7 
1 6 6 
9 8 7 
1 0 0 
5 0 5 
4 9 6 
5 0 2 
6 3 6 
9 6 0 
2 6 9 
25 
7 8 1 
86 
1 4 5 
4 8 9 
8 3 7 
6 4 3 
3 6 0 
3 8 9 
6 9 6 
0 8 4 
8 2 7 
5 4 3 
5 8 5 
6 2 2 
0 3 7 
5 1 6 
3 2 7 
13 
27 
7 0 
4 1 3 
3 7 7 
24 
73 
7 1 9 
7 74 
77 
179 
0 7 7 
51 
1 7 3 
2 4 4 
i l i 
34 
23 
6 9 
1 1 7 
46 
64 
6 1 0 
17 
3 ? 5 
73 
19 
0 4 5 
0 9 9 
94 7 
8 7 0 
3 0 5 
5 3 1 
9 5 3 
8 7 9 
5 4 3 
8 1 8 
716 
7 4 8 
7 8 3 
4 8 5 
8 6 0 
3 4 
7 4 5 
195 
2 6 4 
1 9 1 
1 2 0 
1 2 6 
1 2 9 
5 9 4 
1 1 4 
1 1 7 
3 7 
43 
2 9 2 
1 5 4 
0 9 0 
0 5 1 
0 3 9 
7 3 0 
0 7 1 
3 3 8 
9 6 9 
102 
4 9 
7 7 0 
1 7 6 
751 
1 1 9 
1 3 1 
3 0 
3 1 
3 8 5 
France 
5 8 
Β 
4 9 
3 
45 
4 4 
23 
6 
19 
10 
7 
1 
1 
2 
1 
7 6 
4 9 
27 
10 
1 6 
1 0 
1 
2 
2 
2 0 6 
9 9 0 
2 1 6 
3 6 3 
a 
3 7 1 
1 6 6 
1 8 3 
4 8 1 
a 
7 1 2 
2 5 5 
1 9 9 
6 7 3 
7? 
a 
8 
Β 
! 0 6 2 
• 2 0 
2 5 1 
13 
93 
108 
9 1 
1 7 3 
53? 
I l l 
0 3 3 
? 4 3 
0 1 ? 
13 
77 
6 2 
3 8 4 
2 4 4 
24 
4 3 8 
7 2 
Vi 
Q 
, 1 6 9
2 4 
i l i 
3? 
a 
1 
37 
a 
4 4 
6? 
5 4 3 
2 
3 7 3 
■ 
8 4 5 
8 3 9 
0 0 6 
4 3 8 
3 9 
0 8 7 
7 5 8 
0 7 3 
4 8 0 
a 
7 7 ? 
5 3 6 
03 7 
3 6 8 
1 
7 
6 7 4 
6 6 3 
11 
9 
1 
? 
. 17 3 0 8 
80 
1 9 9 
­a 
7 5 
? l 
4 3 8 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 5 0 5 
8 2 1 
1 6 8 4 
71 
, 1 5 7 8
, 56 
35 
3 3 7 ! 
, 9 9 4 1
4 8 
2 9 3 5 
6 
1 
a 
3 
, 5 9 3 
a 
. a 
. a 
A 
. 25 
43 
1 5 7 
a 
2 
1 0 6 
. a 
8 
ι 17 
. ■> 
78 
! 5 
6 1 
19 
5 
, 33 
a 
. a 
. a 
5 
77 
. 65 
, 8
a 
• 
17 5 5 0 
16 2 9 5 
1 2 5 5 
6 9 ? 
10 
5 3 ? 
3 0 
1 5 9 
31 
1 9 5 
. 1 9 5 0 
7 40 
69 
34 
73 
2 522 
2 4 5 4 
6 8 
34 
. 76 
3 
27 
5 0? 
5 
1 6 4 
a 
a 
1 
3 
Nederland 
4 
3 
3 
Bzr ­
2 
5 
4 
1 
I T 
13 3 
l 
? 
8 Z T ­
l 
2 
2 
lB f 
2 6 ! 
9?« 
15 
1" 
Deutschland 
(BR) 
1 1 3 
90 
23 
3 
5 ? 8 9 
. 5( 
24« 
MDB 
49< 
11 
7 4 5 
7 0 7 
0 3 3 
17? 
6 
5 2 6 
. 6 7 5 
3 40 
0 7 . O I C 
19 
8 0 7 l ) 
35­> 
8 1 Î 
206 
< e 
14 
3 0 . 
1 
123 
46 
2 
4 
14 
2 
13 
, 28 
1 f 
15< 
6 
, 1 
9 5 ' 
, 
. 2 
a 
, 173 
4 
! 
a?: 
5 : 
61 
7 ' 
23 
407 
4 6 6 
93« 
3 74 
?3Γ 
514 
2 
75 
4 f 
JDB 
131 
317 
741 
32 
n e 
r 
, 71 
4 
a 
. . . , a 
12 
4 0 2 
717 
135 
169 
148 
12 
4 
BZT­NDB 
10 
31 
176 
a 
. 4 
80 
2 
1 3 
i 2 
3 
1 
1 
1 
7 4 1 
7 0 8 
33 
9 
2 10 
13 
0 7 . 0 2 
1 
1 
1 
6 
4 
2 
1 1 
0 7 . 0 3 
9 6 2 
3 4 3 
3 6 7 
5 4 0 
75 
18 
7 6 8 
?2 
1 4 4 
3 9 5 
5 3 8 
5 9 2 
7 0 
3 4 9 
5 2 4 
8 4 7 
7 3 5 
3 3 5 
3 5 2 
49 
1 
20 
1 9 4 
a 
. a 
1 
1 1 6 
a 
21 
6 4 4 
1 9 7 
8 
9 
0 1 3 
6 
4 
1 3 1 
a 
a 
?3 
a 
9 
9 0 
? 
6 7 5 
15 
4 
a 
10 
6 7 6 
212 4 ?4 
5 1 8 9 7 7 
0 1 4 
1 3 3 
7 0 
7 9 ? 
2 9 7 
6 8 2 
1 7 0 
0 1 6 
5 0 
a 
5 2 1 
1 9 5 
2 64 
1 3 2 
1 1 3 
1 2 ? 
1 2 9 
5 8 6 
1 1 4 
1 1 7 
36 
14 
2 5 5 
1 5 4 
9 7 8 
1 6 0 
81B 
5 9 2 
0 3 4 
2 6 9 
9 5 7 
\l 
6 9 7 
2 1 2 
1 1 9 
1 8 1 
5 
5 
7 7 8 
VALEUR 
Italie 
9 8 5 
14 
9 7 ? 
6 5 8 
a 
3 1 4 
. a 
• 
6 7 8 
1 6 3 4 
9 3 9 
3 6 
. I O 
. 3 9 
. 1 3 7 
7 9 8 
17 
37 
14 
7 9 
9 5 
a 
4 
4 
1 ? 9 9 
3 
2 5 0 
6 1 
25 
4 3 6 
ì 1 6 1 
4 0 
­a 
a 
. . . a 
­. . 2 
3D4 
a 
. a 
9 
6 6 1 2 
3 2 8 7 
3 ? 2 6 
7 4 8 
4 9 
2 ?84 
25 
1 5 5 2 
192 
2 0 0 
9 2 
2 6 5 
6 9 Ì 
3 4 
1 1 9 7 
29 
2 5 1 4 5 5 7 
1 9 5 7 
1 9 2 6 
1 8 8 8 
2 9 
5 0 6 
2 6 3 
5 4 
1 3 Í 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB CST en fin de volume. 
42 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 ( 2 0 ( 4 
0 ( 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 5 0 
7 3 6 
9 77 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
2 76 
2 8 4 
3 3 0 
3 ( 6 
3 7 0 
3 8 6 
. 4 0 0 
4 ( 2 
4 9 2 
5C8 
5 2 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 ? 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
loi? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 ( 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
181Î 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 5 6 
0 ( 0 
0 ( 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
O04 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 ( 2 
0 68 
4 C 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
M E N G E N 
EG­CE 
3 2 5 0 
6 5 4 1B6 
765 
6 6 1 
89 
76 
587 
151 
2 107 
3 4 4 
193 
190 
76 
3 5 7 
16 3 7 8 
6 4 0 7 
1 1 6 1 6 
1 050 
2 4 2 
2 7 3 4 
2 643 
1 8 3 2 
France 
1 
4 l 3 
1 
1 
1 
2 7 0 
7 
25 
33 
. 57 
98 
4 6 2 
2 4 1 
1 4 1 
. • 
7 6 6 
1 9 8 
5 6 9 
5 0 1 
73 
8 5 0 
8 4 4 
2 1 7 
C 5 4 . 8 1 RACINES DE 
Décembre 
Balg 
2 
1 
TONNE 
.­Lux. 
73 
. 6 
1 
a , 1 1 6 
7 2 
. 1
1 1 9 
8 1 3 
3 0 6 
1 0 4 
26 
196 
1 3 8 
6 
Nederland 
1 
5 
. . 28 
76 
6 
3 1 
. a . 36 • 7B7 
8 8 9 
3 9 8 
7 7 0 
19 
37 
1 4 1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
Β 
1 
6 
4 
1 
MANIOC ET S I M I L A I R E S 
WURZELN , KNOLLEN , 
9 5 7 
2 9 5 5 8 
1 0 7 8 
1 1 3 4 9 
6 9 4 
3 2 5 
4 0 
7 368 
7 0 5 
1 4 7 6 
12 0 4 9 
2 0 5 
7 0 
4 7 
18 6 9 2 
637 
853 6 3 6 
4 2 1 5 9 8 I 868 
1 3 0 8 7 9 
1 4 8 2 9 2 8 
3 2 181 
145C 748 
t 0O7 
9 9 
1 3 1 6 861 
1 5 5 3 2 1 4 
1 1 0 880 
ι 
î 
3 2 
1 
39 
39 
39 
1 
, . 1
21 
6 9 4 
, 4 0 
2 5 3 
4 7 6 
5 6 9 
7 0 
. 5 , 7 8 0 9 0 7 
a 
• 9 0 3 
22 8 8 1 
7 4 4 
5 0 
137 
553 
7 0 
• 
0 5 4 . 8 2 BETTERAVES 
29 
1 
1 1 
12 
2 2 9 
1 
4 1 
3 2 9 
3 0 
29 9 
257 
41 
. 95 8 
. 4 4 
. . , 1 0 0 
95 
4 1 4 
. , , 635 
a 
9 5 2 
3 0 4 
6 3 0 
982 
2 8 0 
0 5 3 
7 7 7 
a 
?45 
. 97 9a? 
A . 
1 
4 8 8 
73 
6 8 
5 8 4 
2 
5 8 2 
5 1 3 
6 8 
ET CANNES A 
ZUCKERRUEBEN , 
3 2 5 6 
1 3 6 4 
IBS 
5 6 4 6 
5 4 5 1 
195 
7 
2 
6 
188 
a 
a • 7 
, 7
7 
2 
6 
. 0 5 4 . 8 3 RACINES DE 
2 
3 
3 
MANIHOT , 
95 7 
a 
0 7 7 
21 
49 
. 1 
2 0 5 
47 
?65 
637 
4 02 
6 3 3 
. 9 2 3 
3 2 9 
0 5 4 
2 7 5 
2 5 7 
4 9 
0 9 0 
a 
47 
928 
SUCRE 
ZUCKERROHR 
84? 
3 0 
• 
70S 
7 0 3 
CHICOREE 
1 
1 
1 
NON 
197 
?34 
• 5 4 3 
5 4 8 
6 
7 
6 
3 1 9 
1 6 6 
19 
5 26 
5 7 6 
5 0 7 
19 
4 7 8 
5 4 3 
1 4 5 
2 4 0 
5 9 4 
8 3 
a 
5 0 9 
2 3 2 
10 
19Õ 
3 9 
3 5 7 
2 4 7 
7 7 2 
1 1 4 
4 0 3 
1 2 4 
2 3 1 
2 4 1 
4 3 1 
USW. 
. a 
_ 27 
. 3 2 4 „ 0 1 5 
6 1 0 
a 
0 6 1 
a 
„ 
a 
7 8 7 
a 
5 0 2 
7 5 4 
2 3 8 
4 7 4 
8 9 0 
27 
8 6 4 
6 
a 
3 3 3 
a 
a 
4 7 5 
6 i 
. ­5 4 2 
5 4 ? 
TORREFIEES 
Z ICHORIENWURZELN , N I C H T GEROESTE! 
4 7 6 7 
1 9 8 
104 
4 0 3 1 
1 5 3 3 
I C 7 2 6 
4 9 8 2 
5 745 
16 
16 
5 7 2 9 
2 
2 
2 
2 
. a ?90 
2 9 0 
a 
2 9 0 
. 2 9 0 
0 5 4 . 8 4 HOUBLON 
HOPFEN 
1 0 4 6 
1 0 2 2 1 2 4 7 
9 0 
14 
2 0 
9 0 
1 8 0 
1 5 3 6 
15 
3 4 
3 0 4 
3 2 2 9 
13 
9 6 7 
125 
9 9 4 1 
3 3 1 6 
6 6 2 7 
3 0 4 1 
2 1 3 
3 5 8 6 
53 
4 8 9 
. a . . a 
1 5 9 
a 
a 
1 9 3 
4 
■ 
9 0 3 
5 4 7 
3 5 6 
163 
193 
C 5 4 . 8 9 CAROUBES , 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
13Θ 
77 
2 06 
a 
4 2 0 
1 3 8 
2 8 3 
. 2 8 3 
2 0 5 
4 1 0 
6 0 
a 
a 
a 
6 
134 
4 
1 4 9 
4 4 1 
a 
1 3 5 
4 5 
5 9 1 
6 1 5 
9 7 6 
3 3 2 
6 0 
5 9 4 
NOYAUX , 
JOHANNISBROT U . 
139 
158 . " 
AND. 
38 
94 
. 193 
a 
. ■ 
2 0 8 
208 . . , ­
7 0 
82 
. . a . 2 
. 3 4 8 
a 
a 
• 2 0 4 
152 
53 
2 
. 5 1 
1 
1 
3 
ι 1 
1 
1 
1 
5 
1 
4 
2 
1 
4 8 3 
a 
a 
5 3 5 
1 3 6 
163 
4 9 0 
6 7 3 
a 
a 
6 7 3 
8 4 1 
8 6 2 
, 30 14 
20 
90 
1 7 4 
2 2 6 
15 
1 5 2 
5 1 0 
13 
B2S 
8 0 
86 2 
7 0 3 
1 5 9 
4 7 9 
1 5 3 
6 8 0 
Italia 
imp« 
UR 
C 
5 5 ? 0 4 3 
3 î 350 
34 0 5? 
0 96 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
15 0 6 6 
2 2 0 4 3 
7 9 7 7 0 4 
2 ?03 
5 2 2 12 
3 9 0 
7?6 
9 7 7 
1 9 6 4 1 0 0 0 
7 3 5 1 0 1 0 
1 2 2 9 1 0 1 1 
8 2 2 1 0 7 0 
1 0 7 1 
3 7 0 10 30 
3 7 0 1 0 3 2 
37 1 0 4 0 
2 0 0 
49 
2 52( 
2 
? 5 0 
? 0 0 ( 
4 9 
15 ­
181 
34 
1 5 ­
181 
18Í 
1 14 ( 
2" 
39" 
1 6 4 ! 
1 14« 
49< 
1< 
H 
4 β : 
3 ; 
26« 
. , , . 1 ! 
3C 
a 
3 1 
, • 3 8 1 
29< 
8 ' 
15 
6É 
PROD. VEGETAUX , NDA 
P F L . ERZEUGNISSE 
1 
" 
98 
6 4 
2 
" 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
2 7 6 
284 
3 30 
3 6 6 
3 7 0 
S 3 8 6 
4 0 0 
4 62 
4 9 2 
5 0 8 
5 78 
6 3 0 
7 0 0 
70? 
î 7 2 0 
. 1 0 0 0 
i 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
) 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 6 ? 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 56 
0 60 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
02? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
o r t 
SPRUNG 
RIGINE 
YO UGO SLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
•MAR1C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
R . A F 9 . S U D 
TAIWAN 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O H 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
GHANA 
.DAHOMEY 
ANGOLA 
M0ZAH8IQU 
.MADAGASC 
MALAWI 
ETATSUNIS 
. M A R T I N I Q 
.SURINAM 
BRESIL 
ARGENTINE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLFM.FEO 
TCHFCOSL 
M 0 N 0 F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 3 
FR4NCE 
PAYS­BAS 
WERTE 
EG­CE 
ι 
1 
10 
2 
7 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
55 
79 
8 
9 9 
? 
97 
33 
8 
1 
2 
2 
3 
3 
7 
1 
22 
8 
14 
6 
8 
8 0 9 
3 7 8 
9 8 
5 1 7 
5 9 1 
13 
13 
4 1 8 
9 8 
4 1 5 
3 7 7 
183 
33 
37 
2 4 9 
3 1 2 
8 4 8 
7 1 3 
0 5 0 
192 
0 1 6 
975 
6 4 9 
63 
2 1 9 
78 
18 
1? 
1 1 6 
23 
13 
6 5 2 
5 8 
1 0 9 
9 0 9 
13 
2 3 
23 
3 5 5 
4 2 
6 74 
7 1 3 
1 3 6 
6 2 2 
4 3 4 
3 8 5 
04 9 
1 5 2 
17 
2 6 5 
1 3 3 
53 
6 3 0 
1 8 9 
2 2 
1 2 
2 3 2 
2 1 7 
15 
3 
1 
2 
12 
6 7 9 
l ! 
18 
4 5 6 
2 3 4 
4 0 3 
6 9 0 
7 1 8 
2 
2 
7 1 6 
1 4 1 
3 9 6 
5 8 6 
1 7 3 
4 1 
57 
2 1 ? 
4 1 9 
1 0 3 
53 
75 
5 4 5 
4 9 3 
13 
8 1 6 
1 8 6 
3 1 3 
1 ? 3 
1 9 6 
0 6 6 
4 3 3 
1 2 9 
58 
4 9 
France 
3 6 ? 
. 10
30 
25 
. . 75 6 9 
7 4 4 
2 5 8 
1 3 4 
a 
a 
• 2 8 1 9 
6 0 3 
2 2 1 5 
8 5 7 
4 6 
1 1 3 8 
l 1 3 6 
221 
. a 
a 
4 
a 
1 1 6 
a 
13 
112 
a 
1 0 9 
116 
a 
23 
. 1 ­2 2 6 0 1 3 7 
. • 2 9 1 1 
5 
2 9 0 6 
1 2 3 
4 
2 7 8 3 
1 3 3 
23 
• 
. . • 3 
, 3 
3 
! ? • 
a 
. a 7 5 7 
• 7 5 7 
. 2 5 7 
a 
a 
2 5 7 
a 
1 2 9 
1 5 0 2 
3 1 8 
4 6 0 
6 
2 4 1 3 
1 6 3 0 
7 8 3 
3 2 3 
. 4 6 0 
, " 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
13 
a 
. 1 . a . . 15? 
93 
a 
a 
1 
■ 
9 7 3 
6 9 8 
7 7 4 
76 
4 
? 4 7 
7 4 5 
1 
a 
2 2 1 9 
a 
β 
a 
a 
a 
a 
10 
8 
a 
1 0 9 
a 
a 
. 3 3 4 , 9 0 1 16 1 8 4 
1 1 9 
2 8 0 1 
2 3 2 0 6 
2 2 3 2 
2 0 9 7 4 
a 
a 
i e 17? 
a 
7 
2 8 0 1 
1 6 3 
? 
• 1 6 7 
1 6 7 
2 9 2 
. 10 1 2 3 
• 4 2 * 
2 9 2 
1 3 3 
• ­1 3 3 
3 8 8 
. 1 0 4 8 1 1 4 
a 
, a 
11 
2 85 
a 
7 
2 9 9 
3 2 9 7 
a 
2 4 7 
59 
5 7 5 3 
1 4 3 6 
4 3 2 2 
7 1 9 
1 1 4 
3 6 0 3 
2 
43 
Nederland 
3 
a 
a 
13 
. 13 1? 
10 
. a . a 
22 
• 4 0 1 
2 2 3 
178 
107 
9 
73 
. 4 9 
BZT­NDB 
63 
a 
78 
2 
13 
a 
1 
a 
. . . a 13 
, 23 ?0 
4? 
3 0 8 6 ? 
1 5?5 
a 
4 3 5 0 
37 0 0 ? 
143 
3 6 8 5 9 
27 
13 
3 2 4 8 1 
a 
2 3 
4 3 5 0 
BZT­NOB 
4 
20 
• 24 
?4 
BZT­NOB 
. 1 1 
a 
a 
• 11 
11 . a 
a 
­BZT­NOB 
a 
1 4 6 
2 1 6 
. a 
a 
a 
. 4 . . 5 1 0 4 
. a • 4 7 5 
3 6 2 
113 
4 
a 
109 
BZT­NDB 
1 
" 
Deutschland 
(BR) 
4 
3 
2 
1 
7 7 . 0 6 
21 
11 
1 
36 
?6 
?4 
1 
1 2 . 0 4 
1 2 . 0 5 
1 2 . 0 6 
1 
2 
2 
3 
1 
12 
3 
8 
4 
3 
2 . 0 8 
6 9 8 
2 9 7 
71 
4 6 3 
5 5 2 
13 
a 
3 0 0 
. 7 6 2 
1? . ?8 
14 
7 4 9 
9 6 3 
9 5 0 
7 44 
14B 
1 3 3 
2 8 8 
2 7 4 
3 7 8 
. a 
. 4 
■ 
a 
7? 
a 
5 30 
50 
a 
5 3 ? 
a 
a 
a 
5 0 0 
a 
6 5 ! 
3 6 7 
17 
4 3 8 
1 7 8 
4 
1 7 4 
? 
. 6 7 6 . . 4 4 6 
6 
. • io 
10 
? 1 6 
a 
, 76 1 7 1 
4 6 3 
716 
2 47 
a 
. 2 47 
7 5 3 
0 1 7 
. 59 4 1 
57 
7 1 ? 
4 0 8 
4 6 7 
53 
a 
7 4 1 
539 
! 3 
5 6 3 
177 
5 5 7 
7 7 0 
7 8 7 
9 9 1 
3 6 9 
7 9 6 
53 
6 
Tib. 2 
VALEUR 
Italie 
7 4 9 
15 
17 
a 
a 
a 
. 31 19 
2 5 7 
14 
4 9 
a 
a 
■ 
1 6 5 6 
3 7 4 
1 78? 
9 1 2 
• ? 2 0 3 2 0 
5 0 
152 
33 
1 8 7 
1 
1 8 6 
a 
a 
1*1? 
. a 33 
16 
a 
1? 
?8 
16 
1? 
a 
a 
. 1? 
1 7 1 
a 
8 
a 
6 3 
2 5 2 
1 7 1 
8 1 
2 
2 
7 9 
, 1 0 4 
8 2 0 
s 
a 
a 
a 
a 
79 
a 
6 8 
. 93 
a 
a 
• 1 115 
9 7 5 
1 9 1 
2 9 
a 
161 
? 
■ 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
43 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 ( 0 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
( 0 8 
6 1 6 
( 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
7C0 
7 20 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
8Ì4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
X4¿ 0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 2 2 0 
2 2 4 
3 4 6 
4C0 
4 6 8 
5 0 4 
5 1 2 
6C4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
M E N G E N 
EG­CE 
152 
3 2 9 
85 
39 
1 3 4 6 
7 3 9 4 
1 4 5 
I C 7 3 0 
7 978 
3 2 
6 5 3 
2? 
72 
1 1 4 6 7 
7 0 6 0 
6 1 0 
110 
945 
62 
196 
35 
54 
1 3 4 
4 9 
13 9 4 7 
1 4 0 
9 0 0 
1 3 7 1 
5 6 1 
106 
16 
1 6 0 
2 8 5 5 
1 2 9 
70 3B2 
7 9 1 
65 5 9 1 
28 164 
1 602 
37 7 7 4 
2 9 2 
19 1 3 6 
3 6 5 4 
Frence 
1 
4 
6 
14 
14 
1 
12 
11 
10 
. a 
80 
8 0 1 
4β 
. 23 
a 
a 
12 
3 
5 0 4 
7 8 0 
4 3 5 
. . . 1 9 4 
. a 
, . 4 8 9 
. 5 
153 
1 
16 
. . 12 
5 6 8 
10 
5 5 7 
9 5 3 
8 1 
5 76 
194 
718 
2B 
0 5 5 . 1 0 LEGUMES ET 
GENUESE , 
1 0 6 9 
8 8 5 
* 572 
1 4 0 8 8 6  
2 2 4 
118 
5 
11 
8 
76 
13 
2 6 9 
M) 148 
185 
95 
4 1 
? m 
I 205 871 
I 2 4 3 
12 
1 2 8 8 
12 
2 0 8 
L 6 8 8 
2 
7 
1 4 6 
1 5 8 
6 2 4 
7 
3 
8 5 8 
73 
2 6 3 
26 
83 
2 1 8 8 1 
8 eoo 
12 9 9 7 3 541 
603 
4 0 2 4 
4 
1 2 5 5 
5 4 3 3 
1 
2 
2 
1 
1 
a 
5 
2 0 9 
132 
5 
33 
4 
. 1 
a 
, 5 
. 1 0 0 
1 
10 
1 
6 
143 
9 
0 7 9 
6 
25 
a 
. 2 4 8 
2 
, 41 
13 
2 0 3 
7 
3 
6 0 
4 
1 
a 
• 
4 1 0 
4 0 0 
0 1 0 
3 9 6 
38 
3 86 
3 
0 8 5 
2 2 9 
0 5 5 . 4 1 F A R I N E S DE 
HEHL 
2 3 5 
4 4 7 
2 4 5 
154 
1 112 
9 4 9 
162 
157 
156 
5 
1 
1 
TONNE 
Belg.­Lux. 
7 
6 
15 
1 
17 
4 9 
l î 
35 
2 
2 7 6 
1 4 5 
1 3 1 
36 
17 
6 1 
a 
4 9 
3 5 
PLANTES 
KUECHENKR 
5 6 7 
a 
2 3 3 
6 9 
2 
4 
, a 
a 
, 4 
a 
3 
7 
, . 5 
a 
, 14 
4 
a 
16 
6 
a 
a 
72 
. a 
. . . , a 
65 
1 
1 
1 
• 
1 0 7 6 
6 7 1 
2 0 5 
9 1 
11 
2 4 
a 
16 
9 0 
LEGUMES 
Nederland 
1 
3 
3 
l 
1 
37 
53 
5 9 
7 
6 3 8 
50 
, . . a 
a 
. 132 
, . , . . . . , 4 0 
. . 5 0 
30 
. 3 
?5 
. 1 6 0 
878 
8B 
7 9 5 
153 
14? 
88? 
7 0 5 
43? 
. 13? 
8 2 8 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
7 
7 
1 
4 
1 
1 
DESSECHEES 
, GETROCKNET 
4 
l 3 
1 
1 
189 
68 
a 
9 7 9 
6 0 6 
138 
33 
3 
l 
, 31 
10 
62 
79 
28 
86 
16 
? 
?1 
7 7 6 
303 
2 1 2 
40 
. 6 5 0 
a 
6 4 
2 2 3 
. 1 
66 
190 
a 
a 
43 
1 
15 
16 
• 
9 7 2 
84? 
1 3 0 
7 0 6 
?5? 
045 
, 4 0 
3 7 9 
A COSSE 
/ON HUELSENFRUECHTEN 
r 1 3 0 
2 4 0 
1 
3 9 5 
392 
3 
2 
2 
1 
1 
. 
0 5 5 . 4 2 F A R I N E S OE 
HEHL 
32 
9 
51 
96 
88 
76 
, • 
1 1 4 
1 1 4 
F R U I T S 
/ON FRUECHTEN 
, 3 
4 6 
9 
3 1 
. 2 
2 
4 1 
. 5 
7 9 
128 
46 
82 
8 0 
80 
? 
. ■ 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
12 
5 
6 
1 
ι 
3 
5ECS 
27Õ 
11 
, 9 
262 
16 
75 
5 4 4 
26 
6 8 
10 
6 9 
2 7 9 
, 1 2 5 
110 
94 5 
6 2 
2 
35 
33 
9 4 
4 9 
3 0 0 
29 
190 
7 1 3 
12 
9 
16 
6 3 6 
39 
7 9 1 
4 3 ? 
3 6 0 
0 9 4 
3 1 
38Θ 
9 8 
4 0 4 
8 7 8 
3 0 3 
8 0 9 
0 1 4 
, 25 5 
47 
6 1 
2 
. 8 
36 
3 
199 
97 
210 
35 
154 
35 
20 
3 6 7 
7 1 8 
5 8 4 
108 
6 
5 8 8 
2 
1 4 4 
0 6 4 
. 2 
1 0 3 
5 3 
2 3 0 
a 
6 8 7 
6 7 
2 4 6 
9 
8 3 
4 1 2 
3 8 1 
9 4 8 
8 3 4 
2 9 5 
4 9 8 
1 
1 1 4 
6 1 6 
5 
2 3 1 
7 2 
3 1 2 
2 3 6 
7 5 
7 3 
7 2 
2 
ï 
a 
a 
2 
8 2 
Italia 
5 
10 
7 
4 
13 
4 4 
44 
24 
19 
4 
1 
4 8 
a 
. 31 
6 1 9 
2 8 1 
8 1 
6 3 8 
4 1 1 
6 
5 8 * 
. . 5 0 3 
2 8 0 
50 
. . , . . ?1 
. , 1 5 3 
6 1 
6 7 5 
. 545 
45 
. . 7 9 4 
. 
4 5 ? 
■il 
4C1 1 9 9 
7 6 3 
3 1 7 
. 8 3 3 
8 85 
10 
? 
1 1 6 
1 7 8 
. ? 
?P 
, 9 
­R 
a 
. 1 
3 6 9 
76 
­6 
a 
8 
37 
66 
. . 19 
10 
, 81 
4 
? 
26 
! . a 
3 
. . a 
• 
0 1 1 
3 0 6 
7 0 4 
5 1 4 
7 
71 
a 
1 1 9 
101 
6 0 
. 2 
1 6 3 
161 
? 
2 
2 
. . ■ 
a 
5 
. 3 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C04 
Γ 0 5 
0 7 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
7 0 3 
7 1 2 
2 7 0 
2 7 4 
7 4 4 
2 4 8 
3 7 0 
390 
4 0 0 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 6 
6 74 
6 6 0 
6 30 
7 0 0 
7 Ό 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 1? 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
2 1 2 
7 7 0 
??4 
3 4 6 
4 0 0 
4 6 3 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 7 4 
6 6 0 
6 5 4 
7 7 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ooi 
0 3 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
•MARDC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.TCHAD 
.SENEGAL 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
ARGENTINF 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIF 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
CLASSF 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y0UG3SLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
KENYA 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
PEROU 
C H I L I 
L I B A N 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 7 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
WERTE 
EG-CE 
1 
1 
1 
1 
2 
11 
u 3 
5 
1 
2 
1 
3 
1 
l 
4 
2 
l 
1 
1 
2 
1 
28 
8 
19 
8 
5 
6 
1 2 4 
134 
37 
12 
4 5 0 
7 4 3 
33 
8 0 6 
9 4 5 
14 
98 
13 
21 
0 5 3 
3 3 7 
1 3 6 
99 
0 4 1 
45 
13 
39 
4 2 
1 0 4 
36 
0 6 8 
115 
3 4 8 
0 0 8 
4 6 
1 0 0 
?5 
1 3 3 
1 9 1 
1 1 2 
7 1 7 
3 65 
3 5 7 
7 1 5 
5 1 0 
7 1 6 
97 
5 7 7 
34? 
0 7 6 
4 7 5 
5 7 6 
6 9 9 
3 3 8 
7 3 2 
1 8 4 
36 
21 
1 2 9 
1 1 6 
25 
4 2 0 
7 0 7 
3 4 9 
1 5 8 
3 2 8 
2 5 5 
32 
2 88 
4 2 6 
113 
9 6 1 
18 
1 4 4 
29 
1 6 5 
0 4 7 
54 
272-
125 
5 7 3 
2 1 9 
1 0 f 
8 2 9 
3 1 4 
3 0 2 
89 
7 0 0 
3 8 1 
0 6 4 
6 1 8 
2 5 0 
9 6 6 
0 8 4 
3 
9 7 8 
28? 
26 
93 
1 1 3 
3 4 
2 7 7 
2 3 6 
4 1 
3 7 
35 
3 
1 
1 
80 
15 
6 8 
1 1 8 
France 
12 
1 
. • 4R 
1 7 3 
10 
• 23 
• • in 3 
3 1 6 
35? 
78 
12 
3? 
1 3 0 
15 
16 
• 
1 1 4 6 
13 
l 1 3 3 
2 1 4 
4 9 
8 3 9 
1? 
6 9 6 
30 
. 
6 
2 5 2 
3 9 5 
15 
25 
11 
a 
13 
. a 
a 
15 
4 
6 1 9 
2 
1 9 7 
19 
? 
11 
3 0 3 
52 
7 7 9 
3 
2 4 
a 
a 
2 3 5 
54 
a 
9 8 
a 1 8 0 
2 1 9 
1 0 1 
3 1 9 
37 
4 
a 
• 
4 0 1 2 
6 6 9 
3 3 4 4 
9 6 1 
4 1 
l 4 7 9 
2 
7 8 6 
9 0 3 
. 
4 0 
1 1 1 
1 5 6 
1 5 5 
-
. 
• 9 
6 1 
14 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux 
1 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 84 
1 47 
74 
2 ' 
l 
1 
3 5 9 
26 
1 69 
33 
4 0 
24 
a 
1 
) 23 
1 
133 
3 4 6 4 4 
? 7? 
1 3 7 1 6 0 1 
6 132 
7 6 1 4 6 9 
28 5 ? 1 
1? 3 9 0 
15 3 0 4 
a 
3 69 
34 6 4 4 
BZT-NDB 07 
2 6 2 730 
19 
28 
a 
112 7 0 6 
7 7 7 9 
15 1 2 0 
43 
8 
1 
a 
3 '. ï 
9 
> 9 1 
8 1 Π '■· 
33 
9? 
3 
1 
15 
I O 5 9 7 
3 2 5 7 
2 0 7 
2 0 5h 
, 6 5 2 "> 
. 4 9 
55 7 3 ' 
, 
. ? 
5 1 
1 1 5 
i 6 0 4 6 
5 11 
3 69 
73 
• 
7 7 5 4 5 7 8 
5 7 1 7 4 3 
2 0 4 2 8 3 5 
93 805 
25 2 7 6 
3 0 8 9 3 
a 
2 0 S 6 
8 1 131 
BZT­NDB 11 
13 4 
6 
2 
10 
19 19 
1 9 6 
7( 
­< 
13 
10 
10 
? 
a 
• 
BZT­NDB 11 
1 
? 
> 1 
1 
1 
4 
4 
2 
1 
. 0 4 
2 
1 
1 
1 
1 
15 
4 
10 
3 
2 
3 
. 0 3 
. 0 4 
?8 
2 
a 
5 
1 3 4 
14 
77 
39? 
8 
3? 
3 
18 
7 6 6 
. 9 9 
9 9 
0 4 1 
45 
1 
39 
76 
7 1 
36 
6 1 
7? 
1 4 5 
8 7 8 
8 
7 
74 
. 7 43 
78 
9 3 7 
1 3 7 
800 
71? 
10 
7 7 9 
85 
3 6 5 
3 0 9 
5 1 7 
388 
9 1 7 
a 
5 3 7 
68 
66 
78 
a 
1 2 9 
6 4 
16 
3 0 7 
86 
4 4 t 
4 5 
1 2 5 
2 1 4 
15 
6 6 3 
6 0 5 
5 7 7 
106 
10 
5 7 6 
4 
1 1 6 
4 7 5 
a 
3 
1 6 9 
4 6 
2 7 6 
a 
a 
4 0 1 
2 59 
2 2 6 
65 
7 0 0 
1 9 6 
3 5 9 
137 
9 3 8 
6 1 2 
5 9 9 
1 
116 
6 0 0 
1 
24 
73 
5 1 
75 
26 
25 
23 
, 1 
2 
a 
? 
1 0 1 
VALEUR 
Italie 
2 0 
, a 
3 
' 8 
4·>0 
9 
7 6 6 
5 3 0 
6 
6 6 
a 
a 
3 9 9 
35 
9 
a 
. . a 
a 
16 
. . 9 7 5 
53 
17F 
a 
37 
4 5 
a 
a 
2 5 4 
• 
3 8 9 6 
2 2 
3 8 7 4 
1 8 2 0 
4 9 
1 7 2 9 
. 4 4 4 
3 2 5 
6 7 
3 
166 
4 8 6 
a 
4 
6 4 
a 
7 
a 
8 
a 
. 4 
2 2 5 1 
18 
a 
2 1 
. 7 
2 5 3 
2 7 7 
a 
. 15 
?5 
, 9 5 
. 6 
5 
70 
1 
, a 
3 
? 
a 
• 
3 8 2 0 
7 2 ? 
3 0 9 8 ? 4 5 3 
1 2 
73 
. 5 6 7 
8 
23 
ï 
3 2 
31 
1 
1 
1 
a 
• 
1 
1 
3 
C) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
44 
Januar­Dezember — 1971 
Schlüssel 
Code 
0 4 ? 
0 6 4 
0 6 8 
4C0 
5 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 4 
4 0 0 
4 6 8 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
CST 
0 0 1 
8°34 
2 8 0 
3 7 0 
7 0 0 
7 0 2 
1 0 0 0 
¡ 0 1 0 l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 ( 2 
0 6 4 
0 ( 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 ( 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
M E N G E N 
EG­CE 
— Janvier­
France 
91 
2 
19 
21 
94 
67 
5 4 6 
95 
4 5 2 
2 3 8 
103 
193 
7 
2 1 
C 5 5 . 4 3 FAR / MEHL 
1 6 3 9 
145 
5 9 4 4 
1 8 7 1 
1 3 0 
45 
705 
101 
857 
1 1 4 6 2 
9 6 0 3 
1 8 6 0 
l 8 4 9 
8 4 6 
10 
0 5 5 . 4 4 FAR / MEHL 
88 
3 74 
10 
20 
1 C87 
1 732 
502 
1 2 3 0 
3 6 
22 
1 195 
6 
1 
88 
a 
a 
a 
11 
67 
2 4 2 
51 
1 9 2 
97 
9 
94 
7 
­
Décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
SEMOULE 
/ GRIESS 
a 
35 
12 
. . , . • 
50 
50 
a . . ­
1 
1 
1 
SEMOULE 
/ GRIESS 
3 
a 
1 0 
. 
23 
3 
2 0 
13 
7 
6 
l 
C 5 5 . 4 5 TAPIOCA 
SAGO 
6 3 
8 7 3 
517 
2 765 
4 196 
92 
1 114 
9 ( 3 4 
9 1 1 
8 723 
5 1 7 
517 
8 196 
6 9 6 0 
10 
2 
4 
6 
6 
6 
6 
. a 
7 2 0 
1 9 6 
• 
9 1 5 
• 9 1 5 
a 
9 1 5 
9 1 5 • 
37 
34 
3 
? 
? 
1 
. • 
Nederland 
/ FLOCONS 
, USW 
33? 
. 6 9 
63 
a 
a 
1 8 9 
• • 
6 5 5 
4 6 5 
1 9 0 
1 9 0 
1 8 9 
SAGCU 
7 
2 
5 
. . 5 
. ■ 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
DE P. DE 
3 
2 
19 
7 
83 
• 
2 2 3 
3 
2 2 0 
116 
3 2 
8 4 
a 
21 
Italia 
. . . 14 
• 
37 
5 
37 
23 
10 
9 
a 
• 
TERRE 
. VON KARTOFFELN 
8 
78 
5 04 
? 
. 1 
44 
■ 
5 8 8 
5 4 0 
48 
48 
4 
• 
, MANIOC 
VON SAGOHARK , 
a 
. a 
, 7 7 0 
7 8 5 
15 
2 7 0 
1 
27Ò 
. ■ 
6 
75 
. 7 0 
a 
9 1 
705 
9 1 4 
8? 
83? 
a 
. 631 
?0 
1 
0 5 5 . 5 1 LEGUHES / PLANTES P R E P . 
GENUESE / KUECHENKR 
4 572 
1 1 072 
18 4 7 4 
1 3 1 0 
1 9 3 6 
2 2 0 
11 
6 6 
1 6 3 0 
4 9 3 4 
3 2 2 
110 
2 5 8 
2 3 0 6 
3 9 9 1 
5 4 3 6 
3 9 0 5 
3 9 1 2 
1 3 1 
7 3 
3 9 
80 
2 9 
34 
6 4 9 3 7 
37 3 6 3 
27 5 7 3 
7 4 4 5 
ÌH 132 
1 9 8 2 6 
1 
1 
a 
34 
3 2 
3 1 2 
6 2 6 
6 6 
a 
. 2 2 3 
a 
88 
. 6 
1 3 1 
1 
17 
a 
2 5 0 
91 
1 
2 
2 
4 
90S 
0 0 4 
9 0 4 
3 8 3 
6 6 
1 0 9 
91 
4 1 2 
1 
2 
2 
3 5 9 
a 
1 5 6 
m 3? 
3 
a 
57 
5 
6 3 
a 
. 18 
a 
72 
3 
6 7 
. 27 
a 
a 
1 
1 
4 6 2 
1 0 4 
3 5 7 
1 8 7 
35 
a a 
1 6 2 
85 
115 
. 20 
2 2 5 
200 
25 
. , 75 
, • 
î 6 0 
90 
5 
85 
. . 76 
, 9 
5 
5 
5 
4 7 
7 5 1 
8 0 1 
8 0 1 
, ET S I H 
USW 
1 
20 
7 9 7 
9 2 0 
25 
8 9 5 
2 
2 
8 9 3 
• ■ 
5 1 
7 4 8 
5 1 7 
a 
a 
a 
2':8 
5 6 3 
7 9 8 
7 6 5 
5 1 7 
5 1 7 
2 4 8 
a 
• 
AU V I N A I G R E 
MIT ESSIG 
2 
1 
0 5 5 . 5 2 LEGUMES / PLANTES PREP. 
GENUESE / KUECHENKR 
133 8 0 0 
1 1 5 3 0 4 
1 1 1 4 8 8 
6 5 6 6 
7 9 4 6 5 
1 8 3 7 
140 
48 
6 5 7 
2 
1 
14 
a 
3 5 1 
1 3 4 
5 2 6 
7 1 6 
2 
. . 3 
13 
37 
1 
13 
8 1 3 
a 
2 6 0 
6 9 3 
6 4 0 
1Θ 
a 
a 
197 
25 
9 2 8 
a 
6 09 
37 
72 
7 
, 13 
?0 
2 
7 
. . a 
31 
2 8 7 
. 16 
10 
4 0 
. 20 
1 3 4 
5 9 9 
5 3 5 
1 4 5 
79 
6 2 
1 
3 2 8 
SANS 
4 
10 
17 
1 
1 
4 
2 
3 
5 
3 
3 
58 
3 2 
2 5 
6 
18 
1 5 5 
1 0 9 
2 7 3 
a 
0 0 1 
5 0 
1 
66 
3 2 5 
9 0 5 
1 6 1 
1 0 3 
2 5 2 
1 5 7 
9 9 0 
3 1 6 
9 0 2 
1 6 8 
3 1 
2 9 
27 
37 
26 
9 
1 1 5 
5 3 8 
5 7 7 
7 0 6 
1 3 1 
8 7 
3 1 
7 8 4 
V I N A I G R E 
OHNE E S S I G 
5 
27 
3 
4 
1 
1 8 6 
8 6 8 
a 
6 0 1 
4 4 0 
6 0 0 
a 
1 
4 1 
1 0 9 
84 
73 
4 6 
8 8 3 
4 3 4 
0 1 1 
a 
6 6 9 
2 0 3 
1 3 8 
47 
4 1 4 
2 5 2 
7 9 
1 1 2 
1 3 0 4 
1 2 8 
4 5 
5 1 5 
56 
6 5 7 
3 3 6 8 
1 7 4 7 
1 6 2 1 
1 6 1 0 
6 5 3 
10 
a 
2 5 9 
, . ■ 
2 7 9 
7 5 9 
7 0 
70 
?0 
. . ■ 
6 
, . 25 
. 1 0 1 
15? 
26 
1 7 6 
. 1 2 6 
25 
. 
33 
1 
13 
71 
a 
. . 12 
4 
a 
a 
a 
a 
s 
a 
. 1 4 0 
9 
a 
a 
3 
. • 
3 1 8 
1 1 8 
2 0 0 
24 
1 
12 
9 
1 4 0 
4 9 1 8 
6 0 1 
83 
7 4 6 
a 
14 
2 
a 
2 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
5 0 0 
5 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 2 
0 26 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 4 
4 0 0 
4 6 8 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
0 0 1 
0 0 3 
0 1 4 
2 1 0 
3 70 
700 
702 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
10 3? 
1 0 4 0 
001 ' 
0 0 ? 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 30 
0 34 
0 3 6 
ESPAGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ECUATEUR 
BRESIL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O H 
FRANCE 
PAYS­BAS 
DANEMARK 
• TUG3 
•MADAGASC 
INDONESIE 
HALAYSIA 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y0UG3SLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
WERTE 
EG­CE 
3 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
18 
11 6 l 
4 
58 
29 
4 0 
2 
27 
90 
13 
13 
58 
9 8 
69 
6 5 3 
1 6 4 
4 8 9 
2 7 3 
1 2 2 
1 7 9 
! 3 5 
B2D 
6 6 
0 3 3 
4 0 4 
56 
?? 
3 9 8 
58 
3 5 6 
2 2 7 
3 2 8 
9 0 0 
8 9 6 
4 5 8 
3 
1 9 
64 
10 
14 
6 7 
2 0 0 
86 
1 1 4 
23 
3 
9 0 
3 
1 
4 9 
1 6 6 
8? 
5 1 0 
8 3 0 
14 
1 7 7 
8 9 7 
2 2 1 
6 7 6 
82 
82 
5 8 7 
3 9 0 
7 
6 9 9 
9 3 7 
36B 
7 3 2 
8 4 6 
1 6 8 
12 
1 9 
4 8 1 
9 8 6 
1 7 8 
3 2 
7 0 
5 4 9 
1 9 6 
9 8 7 
8 3 6 
0 6 3 
5 1 
54 
2 0 
4 5 
18 
2 2 
4 1 2 
5 8 2 
8 3 1 
9 8 0 
2 1 1 
1 3 7 
52 
7 0 3 
4 5 5 
9 9 2 
6 3 5 
1 1 3 
8 5 1 
6 0 3 
72 
6 2 
5 1 5 
France 
32 
. . a 
1 4 
6 9 
7 5 6 
71 
1 8 5 
96 
14 
3 8 
1 
a 
14 
θ 
a  
a 
a 
a 
• 
?4 
2 4 
a a 
a 
­
1 
a 
1 0 
. 
23 
I 
22 
1 8 
3 
3 
1 
. . . 5 0 0 
8 8 0 
. • 
l 3 8 0 
. l 3 8 0 
1 3 8 0 
l 3 8 0 
• 
22 
2 3 
1 3 9 
2 6 6 
6 0 
. 73 
. 37 
. 1 
41 
3 
6Ö 
28 
1 
2 
, 2 
7 6 5 
4 5 0 
3 1 5 
1 7 3 
6 0 
35 
28 
1 0 8 
6 3 6 
2 2 9 
2 9 5 
5 2 4 5 
1 
. . 2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
85 
34 
6 2 6 
. 34 
5 1 
a 
a 
1 6 5 
. • 
8 7 3 
712 
1 6 6 
1 6 6 
1 6 5 
.. 
a 
. . 19 
23 
2 
2 1 
2 
19 
a 
• 
2 
13 
4 
, 13 
1 0 8 
1 4 7 
2 0 
1 2 8 
• 1 2 7 
4 
1 
1 9 7 
5 0 3 
1 6 4 
1 3 0 
19 
3 
. 35 
? 
3 7 
a 
. 4 
a 
14 
1 
18 
a 
17 
a 
a 
1 
1 1 4 7 
994 
1 5 4 
1 1 3 
■ 22 3 
­3B 
6 4 5 5 
a 
5 6 6 7 
5 3 6 
4 7 3 0 
5 
a 
1 4 6 
Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT­NDB 11 
6 
11 
333 
1 
. 1 
75 
• 
3 7 8 
3 5 1 
27 
27 
? 
BZT­NOB 11 
18 
19 
a 
? 
39 
36 
3 
. a 
3 
. • 
BZT­NDB 19 
a 
, a 
, 1 
9 
73 
? 
70 
a 
. 14 
6 
BZT­NDB 2 0 
78 
3 1 8 
3 9 3 
1? 
64 
8 
, 4 
5 
1 
2 
. , a 
6 
a 
73 
a 
11 
7 
19 
12 
9 7 2 
7 5 6 
2 1 6 
102 
7 3 
32 
1 
8 2 
BZT­NDB 20 
1 4 2 5 
6 1 8 1 
93 7 
1 7 9 7 
5 1 9 
i 19 
. 0 5 
2 
2 
2 
. 0 6 
. 0 4 
. 0 1 
1 
2 
4 
1 
15 
9 
6 
1 
4 
0 2 
48 
23 
34 
16 
η 
13 
1? 
30 
34 
• 
2 6 5 
4 
2 6 1 
142 
101 
84 
a 
35 
31 
9 3 3 
9 6 7 
9 6 6 
a 
a 
14 
4 6 
67 
2 
65 
a 
a 
65 
a 
­
45 
1 4 3 
82 
• a 
39 
3 1 4 
193 
1 2 1 
8 2 
8? 
79 
a 
• 
4 6 1 
5 9 6 
3 3 8 
a 
4 38 
24 
19 
3 5 7 
9 7 6 
96 
30 
69 
5 0 4 
1 9 6 
9 6 4 
B 3 5 
8 8 6 
5 
25 
11 
2? 
18 
7 
3 9 9 
3 3 3 
0 66 
56B 
55 
4 4 
5 
4 5 4 
3 50 
0 24 
6 9 B 
0 7 9 
72 
71 
61 
3 45 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
. , . 28 
• 
47 
2 
4 1 
3 4 
6 
6 
a 
• 
1 5 7 
3 9 
58 
1 0 2 0 
55 
2? 
2 3 2 
37 
3 5 6 
1 9 8 0 
1 7 7 5 
7 0 6 
70? 
?91 
3 
4 5 
a 
. ­
4 8 
4 5 
3 
3 
3 
a 
a 
• 
? 
a 
a 
6 
a 
? ! 
33 
6 
7 7 
, 2 7 
6 
• 
13 
1 
4 
3 1 
i 1 
a 
1? 
3 
7 
a 
, a 
a 
a 
a 
2 6 
18 
a 
4 
a 
• 
1 2 9 
4 9 ¡î 1 
73 
18 
76 
2 27 5 
1 5 1 
4 1 
3 4 5 
6 
1 
3 
C) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Clsssement NOB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
45 
lanuar­Dezembe 
Schlüssel 
Code 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 ( 4 
0 6 6 
0 ( 8 
v 2 0 4 2 0 8 
2 1 2 
3 70 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
7 2 0 
7 2 8 
7.32 7 3 6 
7 4 0 
8 0 4 
9 5 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 22 
3 1 8 
3 70 
3 1 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 2 5 0 0 
5C8 
8 0 0 
1 0 0 0 
lol? 
181? 
1 0 3 0 
ΜΙ. 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
4 4 8 
4 5 6 
5 0 6 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 50 
0 5 2 
0 60 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
3 1 8 
3 6 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
r — 1971 — Janvler­
M E N G E N 
EG­CE 
83 
1 3 3 5 8 
4 7 3 9 2 
7 5 8 
3 0 4 1 0 
2 3 0 9 
1 0 7 7 
2 3 5 
1 6 3 5 
3 0 1 4 
2 672 6 3 7 0 
9 2 9 8 
31 6 6 0 
1 9 1 0 
3 7 0 5 
3 4 
7 2 8 
8 5 4 
6 4 0 2 
4 4 6 
35 
1 7 0 
1 7 4 
1 1 1 6 8 
1 9 7 0 
8 1 2 
93 8 1 9 
3 7 0 
4 8 
1 0 5 
3 5 2 
7 2 2 7 6 3 
4 4 6 6 1 9 
2 7 5 7 9 1 
105 8 4 4 
16 1 2 2 
134 3 2 7 
37 
Π 2 7 5 35 5 1 8 
Fronce 
21 
2 
28­
1 
3 
78 
18 
( 0 
24 
34 
34 
1 
2 
6 3 3 
395 
1 3 9 
4 4 
. a 
16 
. 86 
511 
8 2 6 
8 9 9 
4 4 3 
. . 9 
. . . a 
21 
65 
. 2 S 
3 
. a 
. 
8 3 9 
7 2 7 
112 
2 2 7 
6 4 0 
2 0 7 
1 6 9 
6 7 9 
Décembre 
Belg 
1 5 
1 
1 
1 
5 
85 
6 6 
19 9 
2 
5 
3 
0 6 1 . 1 0 SUCRES BRUTS 
RUE BE Ν­UND 
6 1 4 4 7 
2 4 1 4 4 
4 4 
1 2 6 
61Θ 
Β 
i a : 
2i ai 
?.' 
■ 
4! 
2 : 
3 1 9 
9 6 1 
2 9 8 
3 6 5 
5 0 4 
3 2 6 
4 5 7 
0 3 4 
6 0 0 
6 4 9 
0 0 1 
4 9 0 9 5 9 
85 7 5 9 
4 0 ! 1 9 8 2 3 6 2 5 
6 1 8 
3 8 1 5 2 3 
7 2 7 9 
2 9 3 1 1 5 
2 5 
5 
1 
1 4 9 
72 
65 
23 
9 
45 
23 
3 6 7 
3 67 
23 
3 44 
7 2 59 
4 1 
• 1 
, 3 1 9 
961 
6 6 4 
a 
504 
6 8 0 
718 . 6 0 0 
6 4 9 
0 0 1 
138 
4 1 
0 9 6 
002 
, 0 9 4 
2 7 9 
0 6 2 
• 
TONNE 
.­Lux. 
8 4 5 
893 
1 9 
3 4 8 
? 
14 
11 
57 
79 
51? 
4 3 
3 6 3 
4 3 9 
5 
77 
, 2 5 3 
3 
, a 
. 22 8 2 4 
a 
27 
4 4 0 
2 
a 
a 
. 
8 1 3 
4 05 
4 0 8 
6 0 5 
0 6 1 
9 5 0 
30 
4 4 6 
8 5 3 
Nederlend 
1 
2 
4 
1 
β 
3 
65 
4 1 
24 
10 
3 4 
9 
ROHRZUCKER , 
2 2 3 
1 2 5 
5 0 
3 9 7 
'U 
a . 50 
. a 
­
1 
1 
ι 
1 
1 
0 6 1 . 2 0 SUCRES AUTRES QUE BRUTS 
R U E B E N ­ U . 
4 7 1 6 4 1 
1 2 6 3 6 1 
2 8 4 5 
2 1 6 9 4 
3 812 2 3 3 
2 8 7 
2 0 7 
6 6 1 · 
2 5 6 7 
7 1 2 
I l 8 4 9 
8 6 0 
1 3 7 9 
1 0 5 0 
2 0 3 
( 4 * 4 3 7 
6 2 2 5 4 0 
2 3 8 9 6 
4 5 8 5 
4 3 3 5 
3 2 8 9 
15 8 2 0 
2 
3 
2 
a 
8 3 0 
. 19 
. a 
1 4 0 
a 
a 
3 6 0 
, a 
, 5 
13 
. 
3 7 0 
3 4 9 
5 2 0 
143 
1 4 0 
18 
3 6 0 
0 6 1 . 5 0 * H E L A S S E S , 
MELASSEN 
110 4 3 8 
7 5 8 4 
37 4 6 5 
4 7 6 1 
10 2 3 8 4 1 3 3 0 
55 4 7 4 
2 2 0 0 7 
5 0 0 1 
6 3 8 0 
6 5 8 7 6 
2 3 4 8 0 
23 8 5 4 
66 7 1 8 
18 4 0 1 28 2 5 1 
50 0 8 5 
12 5 4 3 
12 6 4 1 
6 
16 
3 
5 
22 
13 28 
2 0 
. 834 
9 4 0 
199 
164 
a 
a 
. a 
3 8 0 
7 50 
5 7 0 
0 0 0 
6 1 5 
0 67 
2 5 1 
6 5 4 
• 
«OHRZUCKER , 
4 
1 
6 
5 
1 
1 
8 5 0 
a 
7 1 3 
1 0 0 
2 
1 6 0 
8 3 1 
6 6 7 
1 6 4 
4 
3 
• 1 6 0 
5 
77 
3 
1 
8 9 
83 
5 
3 
3 
1 
4 8 
B64 
0 7 6 
4 3 
8 6 5 
1 2 3 
24 
2 2 4 
6 9 
3 2 7 
a 
4 2 
33 
î a 
1 
9 2 
5 
a 
. a 
29 
0 8 6 
a 
73 
8 8 8 
2 4 6 
a 
a 
­
9 0 7 
0 9 4 
8 1 3 
8 3 1 
5 5 3 
2 1 0 
34 
7 7 3 
ROH 
4 
7 9 
7 5 9 
0 3 4 
8 7 7 
33 
7 9 4 
, a 
7 9 4 
­0 3 4 
­
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
8 
5 
7 
2 
1 
1 
2 
5 
6 
6 
1 
1 
8 4 
4 5 5 
3 1 4 
141 
34 
9 
87 
19 
78 
18 
? 
51 
46 
4 
4 
1 
33 
9 9 7 
7 9 4 
6 3 1 
2 9 0 
1 2 6 
0 3 9 
• 6 1 2 
9 1 6 
8 1 1 
7 1 0 
1 8 1 
7 4 3 
å 7 
7 2 7 
4 6 4 
3 8 9 
4 4 6 
35 
128 
9 5 
1 4 8 
9 7 0 
7 1 0 
1 9 9 
117 4 8 
a 
3 5 2 
5 8 5 
0 4 7 
186 
0 2 1 
8 3 1 
7 5 0 
7 
7 5 1 
4 1 5 
0 0 4 
6 2 9 
4 4 
• 6 1 8 
• a 
202 
538 
a 
6 4 6 
7 3 9 
. a 
a 
• 
4 5 5 
6 7 7 
7 7 8 
6 1 8 
6 1 8 
135 
a 
5 8 7 
25 
( A F F I N I E R T 
9 1 4 
5 3 9 
a 
5 7 6 
7 4 9 
. a 
. • 0 4 7 
7 
• 8 6 0 
• • • 
6 4 2 
9 7 9 
6 6 3 
7 4 9 
7 4 9 
8 6 0 
0 5 4 
MEME DECOLOREES 
38 
2 9 
17 
6 
7 5 2 
7 07 
2 1 9 
2 5 Î 
2 3 9 
11 
3 
4 2 
16 
2 
13 
19 
18 
43 
5 
2 9 
12 4 
3 3 4 
182 • 5 6 2 
1 1 5 
• 4 0 3 
• 9 4 4 
• 1 5 0 
9 1 3 
8 5 4 
6 5 3 
3 3 4 
• 3 3 0 
5 4 8 
4 0 5 
79 
76 
7 
116 
107 
Β 
8 
6 0 
3 
4 
7 
26 
22 
2 
1 
9 9 2 
9 3 2 
5 8 3 
• 56 
2 3 3 
2 
, a 
5 0 1 
7 4 4 
a 
a 
a 
• 
0 8 5 
5 0 3 
5 7 7 
3 3 2 
2 9 3 
a 
2 4 5 
3 5 2 
5 6 8 
9 8 5 
a 
7 37 
a 
7 4 5 
0 0 7 
0 57 
a 
, , . 4 5 0 
, a 
1 0 1 
a 
9 9 7 
Italie 
12 
14 
1 
3 6 
6 
3 0 
77 
? 
1 
33 
5 
71 
70 
38 
31 
31 
31 
3 3 0 
19 
1 
71 
4 
1 1 
4 3 0 
4 7 2 
7 
2 5 
1 
41 
12 
13 
19 
2 34 
65 
7 6 8 
14 
. . . 22 531 
201 
6 1 9 
6 
251 
. a 
36 
5 
, . 4? 
7 
45 
a 
. ?84 
? 
a 
1 0 5 
6 1 9 
3 4 6 
2 7 ? 
1 6 0 
37 
2 1 0 
8 7 5 
7 9 8 
216 
4 4 5 
a 
. . , a 
4 3 2 
18 
a 
. . a 
. ■ 
142 
6 6 1 4 80 
5 
a 
4 50 
a 
4 3 2 
­
8 8 5 
0 6 0 
5 4 4 
0 4 9 
5 
a 
145 
2 0 7 
6 6 1 
a 
204 
1 0 5 
a 
3 7 4 
0 3 7 
2 0 3 
5 0 9 
5 3 7 
9 7 2 
3 5 7 
1 5 0 
4 1 1 
0 0 1 
a 
. 8 3 ? 
a 
3 
3 3 0 
3 2 6 
7 2 5 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 ? 3 
0 4 0 
04 2 
0 4 3 
OSO 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 04 
708 
71? 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 0 
508 
6 2 4 
720 
7 2 8 
7 3 2 7 36 
7 4 0 
8 0 4 
9 5 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
001 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
07? 
318 
370 
372 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 5 2 
49? 
500 
5 0 8 
300 
1 0 0 0 
\m 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
o o i 
oo? 0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 4 8 
4 5 6 
5 0 8 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
3 1 8 
362 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y0IJG3SLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
• ALGERIE 
. T U N I S I E 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
EQUATEUR 
BRESIL 
ISRAFL 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
NON SPEC 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
.CONGO BRA 
.MADAGASC 
.REUNION 
CUBA 
D O M I N I C . R 
.GUADEL3U 
. M A R T I N I O 
.SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . n . A L L E M 
POL 3GNE 
TCHECOSL 
CUBA 
D O M I N I C . R 
BRESIL 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
R O Y . U N I 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
.MAROC 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
•CONGOBRA 
MAURICE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
WERTE 
EG­CE 
3 
? l 
10 
1 
2 
11 
1 
1 
2 
2 
54 
2 8 1 
1 5 9 
1 2 1 
4 1 
4 
7 1 
14 
8 
13 
5 
37 
2 16 
4 
l 
5 
2 
89 
70 
2 
68 
58 
1 10 
79 
4 
1 
1 4 8 
1 4 4 
3 
2 
4 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
16 
532 
4 7 2 
2 5 0 
9 1 4 
9 7 7 
2 1 1 
73 
6 3 3 
6 0 B 
7 0 4 
1 7 6 
3 1 2 
9 1 B 
7 6 9 
4 8 8 
97 
3 3 5 
3 6 6 
5 9 4 
4 0 6 
3 8 
97 
5 1 
7 6 0 
4 1 4 
6 3 8 
5 3 7 
1 3 2 
23 
41 2 5 7 
115 
0 4 6 
8 1 4 
3 7 9 
8 0 0 
9 6 9 
1 0 0 
1 7 8 
4 2 6 
3 7 4 
3 6 5 
12 
23 
83 
5 7 9 
2 3 8 
0 0 4 
4 1 9 
4 4 4 
6B6 
6 6 2 
2 3 0 
1 0 6 
0 5 3 
2 7 7 
5 7 5 
7 7 3 
8 0 0 
3 6 9 
88 
42 4 
8 1 8 
5 8 1 
4 
103 
7 9 7 
6 2 7 
4 4 8 
4 3 5 
39 
38 
22 
66 
3 2 4 
92 
5 9 3 
96 
1ΘΒ 
1 4 2 
42 
0 6 6 
9 7 6 
0 9 0 
5 4 3 
5 1 2 
4 2 5 
0 7 9 
5 5 5 
2 8 3 
4 5 6 
8 0 
6 6 6 
7 8 6 
4 06 
9 5 5 
1 9 1 
2 07 
1 6 8 
8 3 8 
8 2 2 
1 7 6 
6 0 1 
9 5 5 
4 95 
4 2 3 
3 9 2 
France 
u 
10 
1 
32 
6 
2 5 
12 
12 
12 
3 0 
2 
16 
4 
1 
5 
2 
63 
63 
2 
6 1 
51 
1 
2 8 9 
3 6 3 
a 
7 3 5 
1 7 
. a 
5 
a 
75 
3 3 3 
7 4 6 
7 6 4 
3 6 9 
1 
• 6 
, . . 7 
14 
. 2 
1 
2 
a 
• 
0 9 9 
4 0 5 
6 9 4 
42 3 
2 9 3 
8 9 6 
1 
882 
3 7 6 
. 11 
a 
1 
, 5 7 9 
7 3 3 
6 6 3 
, 4 4 4 
5 7 7 
4 7 9 
. 1 0 6 
0 5 3 
7 7 7 
3 7 9 
1? 3 6 6 
7 7 3 
. 0 8 9 
8 1 3 
6 6 3 
a 
. 6 4 5 
a 
7 
a 
. 13 
a 
4 9 
a 
a 
1 
1 
7 7 3 
6 5 2 
71 
20 18 
2 
49 
30 4 0 
1 0 
7 2 
, . a 
7 0 7 
5 5 2 
179 
1 5 0 
6 6 5 
4 1 1 
9 5 5 
6 1 7 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
5 1 5 
1 5 2 7 
6 
5 3 3 
1 
4 
4 
14 
7 
1 3 7 
14 
3 1 6 
1 5 1 
2 
1 
8 0 
a 
1 3 6 
2 
a 
a 
a 
3 
3 9 1 
, 19 
2 9 7 9 
1 
. a 
• 
2 4 3 9 9 
1 7 3 8 8 
7 0 1 1 
2 8 9 5 
6 6 7 
3 2 2 9 
B3 1 5 4 
8 8 7 
78 
?? 
7 
6 7 
6 0 
7 
, a 
7 
a 
a 
. 
8 8 3 
. 89 
3 5 
1 
a 
. a 
1 4 0 
a 
a 
a 
a 
• 
1 1 4 9 
1 0 0 7 
14? 
2 
1 
14Õ 
1 4 8 6 
1 1 6 Ï 
24 
a 
. a 
a 
5 7 4 
a 
a 
a 
a 
a 
161 
Nederland 
1 
1 
2 
18 
1 0 
7 
3 
1 
2 
2 
B Z T ­
B Z T ­
1 
17 
2 0 
1 9 
B Z T ­
1 
4 
5 3 0 
7 0 4 
i l 6 1 1 
53 
4 
19 
a 
356­
a 
10 
15 
ï 1 
3? 
2 
a 
a 
a 
U 
8 0 4 
a 
39 
0 1 1 
6 9 
a 
a 
• 
1 8 6 
3 4 0 
8 4 7 
5 7 6 
0 7 ? 
114 
1 
16 
2 0 7 
NDB 
1 
9 
85 
23Ó 
3 2 5 
10 
3 1 5 
­a 
3 1 5 
a 
2 3 0 
>IDB 
3 5 3 
9 7 1 
132 
4 2 3 
a 
a 
a 
1 3 5 
1 
96 
a 
■ 
1 1 0 
4 5 6 
6 5 4 
4 2 3 
4 2 3 
9 6 
135 
YOB 
4 1 9 
9 6 
7 0 
1 7 5 
5 6 0 
1 1 2 
4 0 2 7 0 9 
6 7 2 
4 9 6 
1 9 0 
8 7 3 
4 2 3 
1 5 3 
Deutschland 
(BR) 
2 3 
2 
1 
1 
1 
2 
49 
1 9 2 
122 
70 
12 
2 
5 2 
4 
11 
183 
4 6 3 
190 
5 9 0 
8 94 
2 0 ? 
a 
6 6 4 
5 3 7 
2 0 7 
0 4 0 
5 3 1 
2 9 2 
, 3 
15 
3 3 5 
1 7 4 
5 8 7 
4 0 6 
3B 
68 
23 
5 7 4 
4 1 4 
5 7 8 
3 7 3 
59 
73 
a 
7 5 7 
4 9 5 
l ' I 
0 3 7 5 8 3 
7 4 8 
6 " 3 
15 
7 9 5 
8 0 6 
1 7 . Ο Ι Α 
5 
4 
IO 
10 
9 4 5 
1 0 1 
12 
88 
. . 5 2 
3 7 4 
1 5 9 
183 
. a 
. • 
B71 
0 5 8 
8 1 3 
88 
88 
7 7 1 
3 9 4 
4 
1 7 . 0 1 B 
19 
6 
1 
27 
26 
1 
1 
1 7 . 0 3 
2 
1 
3 7 8 
5 1 0 
1 6 7 
9 
39 
a 
a 
a 
a 
67 
0 7 2 
a 
a 
• 
1 4 3 
3 0 5 
1 4 3 
54 
48 
0 8 9 
6 5 0 
157 
192 
4 9 4 
2 9 Î 
9 5 5 79 
a , a 
15 
a 
5 
78 
Tib. 2 
VALEUR 
Italia 
4 
5 
13 
? 
11 
9 
1 
7 
1 
6 
14 
8 
6 
6 
6 
38 
4 
4 
98 
9 7 
1 
1 
10 4 1 0 
43 
4 4 0 
12 
a 
a 
. . 4 
4 7 
72 
7 1 4 
3 
1 1 4 
a 
. 18 
3 
a 
a 
29 
2 
27 
a 
a 
173 
1 
41 • 
9 3 6 
7 6 2 
175 9 4 7 
20 0 3 7 
a 
ìli 
3 9 0 
2 4 4 
a 
a 
. , . 7 8 9 
3 
. . a 
. . a 
• 
9 33 
6 3 3 
2 9 9 
3 
. 29? 
7 89 
a 
5 3 9 
6 7 1 
3 71 
? 7 4 
? 
a 
2 0 
2 2 
66 
2 4 
5 7 1 
1 8 7 
1 4 1 
4 2 
9 3 6 
8 5 6 
0 8 0 
4 4 
2 2 
3 7 7 
6 6 6 
a 
6 3 
ï 7 8 6 
5 5 5 
6 4 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
46 
Januar­Dezember— 1971 —Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 8 
4 7 2 
5 0 8 
6 C 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
183! 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 4 2 4 
4 2 8 
4 36 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
¡8.0 
m ISli 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
M E N G E N 
EG­CE 
415 9 1 0 
46 5 7 0 
6 255 
2 5 4 6 2 
15« 4 7 3 
4 0 5 4 
85 872 
3 2 4 0 2 
3 3 8 
3 0 9 2 0 
1 4 1 1 C60 
1 6 0 2 4 8 
1 2 5 0 812 
20Ç 9 7 0 
10 2 7 5 
1 0 2 7 742 
4 1 8 8 1 
3 9 6 3 2 
2 2 1 0 1 
France 
81 
3 
6 
7 
2 
2 
2 22 1 
2 20 
20 
1 9 9 
16 
34 
0 2 4 
SOO 
2 5 5 
0 64 
. 9 1 5 
9 1 5 
. 
2 7 9 
9 7 3 
3 0 6 
8 55 
2 0 1 
4 5 1 
6 3 7 
( 3 1 
. 
TONNE 
Belg.­Lux. 
7 0 7 2 2 
7 . 1 4 3 
11 2 0 9 
12 1 9 4 
1 9 3 4 3 4 
6 8 4 5 9 
1 2 4 9 7 5 
2 1 9 
2 1 9 
1 2 4 7 5 7 
­­
0 6 1 . 6 0 M I E L NATUREL 
B IENENHONIG 
1 5 2 8 
2 0 
2 5 4 
1 6 6 
137 
119 
34 
2 5 4 872 
395 
6 0 
1 0 7 8 
156 
2 1 5 8 
3 1 0 6 
3 7 4 1 
2 3 0 1 
2 6 
2 1 7 5 
7 9 9 
1 1 7 1 6 
2 2 6 1 
56 
1 0 2 7 
9 1 
3 0 3 2 
3 8 
2 6 9 
2 2 9 
133 
6 8 1 8 
98 
8 042 
762 
52 
67 791 
2 11)6 
55 6 8 6 
9 2 9 8 
193 2 9 8 0 5 
26 
4 20 5 8 0 
3 
5 
î 3 
l 
a 
. 8 
14 
1 
­7 3 2 
9 
. 14 
3 6 4 
3 83 
2 6 
152 
30 
. a 
. , 82 
, , . . , 6 0 
78? 
33 
• 
1 9 0 
23 
1 6 7 
9 5 7 
1 6 3 
2 6 
0 4 2 
84 
a 
2 2 4 
83 
4 
87 
a 
a 
3 8 
5 
11 
1 
1 
?3 
2 6 9 
10 
1 
8Ï 2 2 
7 7 5 
6 
a 
a 
a 
9 
. a 
4 
a 
1 3 7 
3 
1 6 4 
11 
23 
2 0 6 9 
3 9 5 
t 6 7 4 
2 7 7 
,n ; 
4 5 9 
Nederland 
1 5 2 
18 
1 1 8 
6 8 
17 
14 
5 7 8 
19 
5 5 9 
74 
2 
4 8 4 
25 
2 
2 
2 
1 
0 6 1 . 9 0 AUTRES SUCRES , S IROPS 
9 1 2 
. 3 8 5 
9 8 7 
, 7 2 5 
2 9 7 
3 3 8 
0 7 5 
4 3 8 
0 7 8 
3 6 0 
8 0 9 
1 1 5 
5 5 1 
2 4 4 
9 4 4 
■ 
5 1 
1 9 
24 
3 
. . 47 
a 
7 
a 
a 
29 
260 
6 0 
4 0 3 
, 3 9 7 
3 3 7 
242 
6 1 
a 
. , 397 
. 89 
. a 
36 
a 
460 
5 
1 
9 3 5 
9 4 
8 4 1 
8 0 2 
82? 
• 
2 1 2 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
65 
35 
7 
30 
4 
7 
16 
296 
68 
2 7 7 
5 1 
7 
1 5 4 
? 
?2 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
10 
2 
1 
2 
6 
7 
46 
1 
45 
3 
73 
17 
SUCCED. 
A N D . ZUCKER , S I R U P E , KUNSTHONI 
3 3 1 9 7 
2 9 6 8 4 1 9 2 6 7 
1 1 2 9 9 
2 316 
5 3 1 
3 3 6 
38 
84 
65 30 7 
61 
162 
4 9 4 
57 9 1 9 
55 7 6 3 
2 1 5 6 
1 5 5 8 
6 5 4 
3 7 
65 
8 3 3 
16 
15 
9 7 5 
3 4 8 
0 4 0 
2 63 
50 
. . 1? 51 
3 0 
4 9 4 
3 1 1 
6 2 6 
6 8 6 
1 8 1 
50 
a 
1 0 
7 3 4 5 
a 
1 7 5 2 
7 6 9 
2 2 
85 
i 
a 
76 
1 
1 
­
1 0 0 5 2 
9 8 8 8 
1 6 4 
1 6 3 
36 
. . 
4 
1 
3 
10 
10 
0 6 2 . 0 1 SUCRERIES SANS CACAO 
2 5 7 
9 7 2 
8 1 5 
a 
1 8 0 
a 
a 
82 
. 7 
a 
. • 
3 5 1 
0 4 4 
3 0 6 
2 6 9 
2 6 2 
37 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT 
9 6 1 0 
17 0 4 4 
26 8 5 5 
β 7 8 4 
7 0 4 3 
1 0 7 0 0 
7 9 9 
2 4 
52 
13 
1 9 2 8 
1 9 0 3 
3 0 6 
4 1 6 0 
2 4 5 
9 1 
4 8 
4 4 6 
4 3 3 
4 5 1 
3 1 
9 
207 
848 
5 
2 
1 
2 
1 
2 
4 1 2 
0 0 9 
3 7 0 
4 1 6 
0 6 3 
132 
î 5 
2 3 1 
2 8 9 
4 8 7 
3 0 
11 
77 
6 0 
3 6 
3 1 
9 
13 
38 
1 2 9 8 
8 6 1 7 
l 9 3 7 
4 3 6 
1 1 5 4 
73 
1 9 
a 
2 3 2 
56 
23 
1 1 2 
4 3 
3 
33 
16 
65 
78 
. . 1 0 
5 9 
4 
4 
3 
l 
6 0 4 
0 6 5 
. 5 7 4 
3 2 1 
4 9 6 
9 9 
5 
20 
7 
4 0 5 
4 3 
. 4 1 
11 
5 
15 
54 
23 
2 
, a 
, 9 
19 
15 
12 
2 
49 
48 
6 
7 
15 
3 
4 
1 
0 6 2 
9 2 7 
a 
0 7 7 
4 7 ? 
0 5 4 
0 7 ? 
, , 8 4 5 
5 0 1 
9 0 5 
5 9 6 
4 28 
7 3 7 
0 6 3 
­0 5 7 
1 0 1 
7 7 9 
1 
30 
1 1 9 
23 
34 
a 
8 4 3 
3 9 0 
33 
0 7 7 
1 4 1 
1 0 6 
1 1 3 
2 8 7 
8 9 7 
a 
5 0 5 
4 1 0 
5 2 6 
1 9 4 
56 
0 2 7 
91 
5 4 4 
38 
180 
140 
1 3 3 
6 2 5 
37 
146 
7 1 3 
28 
766 
4 2 9 
3 3 7 
C 7 9 
5 9 ¡ 
4 
7 6 6 
.M IEL 
6 6 5 
0 4 2 
7 3 4 
0 3 1 
2 0 8 
3 3 6 
11 
? 
a 
117 
9 
1? 
• 
6 6 7 
9 7 ? 
6 9 5 
69 5 
2 2 2 
. • 
5 0 7 
0 4 6 
0 3 3 
a 
B70 
2 0 9 
4 4 6 
, 3 1 
1 
56 
3 3 6 
1 1 1 
1 0 1 
1 5 5 
7 2 
1 0 6 
2 8 0 
3 8 5 
. a 
a 
7 2 8 
Italia 
4 6 
120 
1 
118 
53 
6 4 
1 
3 
1 
3 
11 
11 
1 
1 
1 
190 
4 0 8 
8 ? 3 
5 7 5 
6 5 9 
? 
9 1 5 
a 
a 
• 
114 
a 
a 
51 
a 
5 
a 
75 
2 1 7 
a 
a 
a 
a 
a 
1 0 0 
1 
a 
a 
4 0 
a 
173 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
85 
­20 
? 
­• 
« 3 1 
165 
6 6 7 
7 8 3 
?So 
• 
ιοi 
9 3 0 
6 9 5 
9 3 3 
6 7 5 
a 
8 
­76 
55 
9 6 
. 1 1 9 
­
5 3 8 
2 3 3 
3 0 5 
2 5 0 
3 4 
­55 
2 0 1 
5 2 1 
1 9 6 
9 0 ? 
a 
7 7 8 
4 9 
a 
a 
­4 
1 7 9 
1 7 2 
4 1 9 
6 
• . 1 9 3 
5 
­­­1 8 4 
14 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 8 
4 7 2 
508 
6 0 8 
6 6 0 
4 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
coi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 a 
370 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 7 3 
4 3 6 
4 4 3 
4 5 2 
4 5 6 
512 
5 7 4 
5 2 8 
6 7 4 
7 70 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 Ό 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
(103 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
732 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
CUBA 
D O M I N I C . R 
INDFS OCC 
T R I N I O . T O 
BRESIL 
SYRIE 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLD'.NE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARtE 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA R I C 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
N .ZFLANDE 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
DIVERS ND 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
WERTE 
EG-CE 
14 
1 
5 
3 
1 
4 9 
6 
43 
7 
34 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
23 
1 
2 1 
4 
9 
8 
6 
5 
4 
1 
18 
17 
11 
11 
18 
7 
7 
6 
2 
2 
2 
2 2 8 
582 
2 1 2 
7 8 2 
0 1 7 
173 
0Û6 
0 8 9 
1 1 
9 9 9 
5 7 1 
3 7 3 
1 9 8 
7 9 5 
6 7 5 
44 3 
4 3 9 
3 5 3 
9 5 9 
36 4 
17 
1 5 6 
1 5 4 
9 0 
74 
4 1 
1 1 
93 3 
2 1 2 
4 8 
3 9 0 
1 4 4 
8 7 4 
34 0 
4 8 7 
871 
1 0 
1 0 9 
4 3 6 
1 9 9 
8 5 5 
18 
3 8 0 
33 
1 2 2 
11 
1 0 8 
94 
5 1 
7 5 3 
43 
9 0 7 
3 1 7 
2 4 
7 0 1 
7 8 0 
9 2 1 
2 0 9 
1 7 9 
6 9 3 
10 
1 
0 1 6 
2 0 1 
0 1 5 
0 0 1 
9 6 8 
4 5 8 
1 7 4 
1 3 1 
15 
3 7 
19 
1 7 2 
85 
8 1 
96 
4 7 6 
6 4 4 
8 3 2 
7 0 2 
2 2 5 
15 
19 
0 3 0 
3 4 3 
3 7 2 
0 8 1 
3 9 7 
2 5 2 
5 0 1 
2 4 
5 6 
2 0 
2 6 7 
1 9 8 
2 0 5 
9 0 9 
1 5 9 
6 6 
1 7 
1 6 5 
2 2 6 
1 4 3 
2 4 11 3 0 1 
5 9 1 
France 
2 
7 
7 
6 
1 
l 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
l 
l 2 
1 
7 4 7 
126 
2 1 2 
. 2 2 6 
. 9 8 
93 
. • 
3 0 9 
8 0 
2 2 9 
6 4 8 
3 1 
5 8 1 
5 4 0 
16? 
• 
. a 
. 6
10 
1 
. a 
3 9 9 
a 
8 
a 
6 
. 165 
17? 
. 1 0 
8 3 
74 
a 
. a 
. . 79 
a 
. a 
. a 
26 
1 0 4 
7 0 
• 0 6 9 
16 
0 5 3 
5 4 0 
6 6 
1 0 
4 4 8 
a 
4 1 7 
8 4 6 
4 5 6 
3? 
26 
. a 
. 3 
11 
6B 
8 
96 
9 6 8 
75? 
2 1 6 
1 1 7 
26 
, 3 
0 9 4 
4 4 7 
1 3 0 
9 9 5 
6 4 5 
78 
a 
1 
12 
1 7 3 
3 4 7 
1 
6 9 4 
19 
β 
. 28 
35 
12 
24 
11 
17 
33 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 4 6 7 
2 0 0 
. . . ­3 6 1 
4 3 7 
a 
• 
6 8 7 0 2 6 4 7 
4 2 2 3 
2 4 
24 
4 1 9 9 
­. ■ 
77 
­1 3 0 
72 
4 
5 7 
a 
a 
18 
2 
10 
. 1 
1 0 
1 1 3 
5 
. a 
47 
11 
2 8 0 
2 
a 
a 
. ?
­­? 
a 
4 9 
? 
49 
4 
9 
9 6 3 
?8? 
6 8 1 
1 5 3 
57 3 4 4 
; 
1 7 9 
8 7 8 
a 
3 86 
2 3 5 
15 
23 
, 1
a 
a 
24 
1 
1 
■ 
1 5 1 3 
l 4 6 4 
4 9 
4 9 
2 3 
a 
■ 
1 4 5 3 
, 5 6 3 6
l 6 2 0 
5 9 4 
73 5 
4 0 
21 
. a 
2 5 6 
6 0 
11 
1 3 0 
27 
2 
12 
3 
33 
3 
. a 
14 
5 0 
Nederland 
5 
3 
2 
19 
18 
2 
16 
B Z T ­
1 
1 
2 0 1 
. a 
5 3 7 
774 
. 293 
554 
11 
4 6 3 
134 
5 8 4 
5 5 0 
4 5 6 
125 
0 9 4 
899 
112 
• 
NDB 
67 
16 
18 
23 
1 ! 
1 0 1 
23 
1 4 8 
a 
2 0 6 
135 
9 2 
27 
a 
. . 138 
. 3 1 
a 
a 
16 
. 1 5 1 
2 
1 
2 2 0 
101 
119 
3 7 9 
5 
3 0 6 ; 
4 3 4 
BZT­NDB 
1 
1 
79 7 
3 8 0 
66? 
45 
2 2 
9 2 8 
8 4 2 
86 
7 1 
6 7 
15 
• 
BZT­NDB 
2 
3 
1 
1 
5 8 6 
5 5 3 
. 5 6 5 
4 2 0 
9 1 9 
57 
3 
4 0 
7 
7 7 1 
6 4 
a 
7 1 
5 
3 
5 
25 
10 
1 
a 
a 
a 
10 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
11 
i 2 
5 
0 4 . 0 6 
1 
1 
3 
2 
2 
19 
1 
17 
2 
8 
6 
1 7 . 0 2 
4 
2 
2 
9 
9 
1 7 . 0 4 
7 
5 
10 
3 
2 
1 
1 6 2 
2 56 
. 2 4 5 
0 1 7 
173 
2 54 
• a 
5 3 6 
5 6 3 
9 9 9 
5 64 
3 26 
4 9 4 
2 7 9 
, 79 
9 5 9 
152 
1 
26 
a 
76 
11 
41 
a 
4 0 4 
2 1 0 
23 
3 9 0 
1 3 7 
8 5 3 
9 1 2 
2 8 7 
7?3 
a 
7 4 8 
2 6 6 
7 64 
8 26 
13 
3 80 
33 
9 5 3 
11 
77 
61 
51 
6 3 3 
14 
6 0 3 
2 9 1 
14 
0 4 1 
2 5 5 
7 8 6 
0O9 5 2 
87? 
ï 
9 0 5 
? 6 2 
5 2 7 
7 4 4 
a 
4 1 1 
78 
131 
3 
15 
a 
89 
15 
17 
• 
7 9 2 
4 4 4 
3 4 8 
3 4 8 
96 
. • 
7 7 7 
? 6 3 
4 4 7 
a 
3 8 8 
4 5 7 
? 9 6 
. 15 
1 
6? 
5 6 3 
87 
95 
1 0 4 
53 
. 4 1 
139 
17? 
a 
a 
. 4 7 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 6 5 1 
4 6 9 5 
6 3 
4 6 3 ? 
2 3 4 1 
1 
2 7 9 0 
• a 
■ 
6 3 
. a 
5 8 
. 3 
a 
11 
B9 
■ 
. . a 
. 49 
a 
. . 20 
a 
63 
a 
. . . a 
. . 31 
. in 1 
a 
a 
­
40 n 
1 2 6 
2 8 ? 
1 2 3 
l i t 
• 
5Ö 
3 1 4 
6 9 1 
5 7 5 
6 1 2 
. 2
a 
1 1 
a 
16 
46 
a 
55 
­
2 2 7 5 
2 1 4 2 
1 3 3 
1 1 7 
1 3 
a 
16 
1 7 6 4 
4 3 3 
8 4 2 
7 6 6 
a 
4 9 6 
3 0 
a 
a 
a 
5 
164 
1 0 6 
9 1 9 
4 
a 
a 
6 3 
4 
a 
. a 
7 7 0 
2 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
47 
lanuar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 8 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
αο3ΐ 
^ 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
Ο05 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
6 24 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
m 1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
81ϋ 0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 ( 0 
2 0 8 
2 4 8 
2 ( 0 
m 2 8 0 
2 ( 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
ÌÌÌ 
3 3 0 
3 3 4 
\xi 3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4C8 4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 8 
4 7 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5C8 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 C 8 
6 4 4 
6 5 2 
6 56 
6 ( 4 
6 6 8 
7 0 0 
?θΊ 
7 0 8 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
8 1 6 
8 1 8 
9 5 8 
— 1971 — Janvler­Décen 
M E N G E N 
EG­CE 
52 
69 
23 
2 1 
14 
1 
062 
1 
2 
1 
1 
071 
ï 
10 
3 
93 
U l 
30 
U 
1 
5? 
\ 
28 
( 
2 0 
9 
β 
27 
8 
2 9 
7 
53 
16 
18 
10 
3 
132 
1 
6 
3 
29 8 
5 
9 
2 
2 
1 
3 
24 
1 1 2 
2 
2 7 3 
189 
95 
733 
3 3 7 
44 6 
4 9 0 
9 1 6 
5 3 7 
9 
3 1 
4 1 8 
France 
15 
11 
4 
4 
1 
a 
, 4 
2 0 
2 0 
7 7 0 
2 07 
5 6 3 
3 1 9 
5 34 
7 0 
9 
3 1 
1 7 4 
Belg 
1 4 
1 2 
2 
1 
1 
b re 
TONNE 
­Lux. 
. 2 
7 
66 
• 
3 0 ? 
2 8 9 
0 1 4 
8 5 1 
4 8 5 
11 
a 
­1 5 2 
import 
QUANTITÉ 
Nederlend Deutschend 
15 
9 
5 
5 
4 
1 7 " 
3> 
4" 
0 6 ; 
5 6 Í 
40 
32 
4 9 8 8 
1 7 4 7 
9 7 0 5 
225 
94 
02 SUCRES , SIROPS , HELASSES 
ZUCKER , S 
5 0 9 
9 1 
130 
114 
68 
76 
5 2 1 
1 1 9 
65 
1 1 5 
94 
932 
9 1 1 
02 0 
8 9 0 
7 2 0 
1 1 6 
10 CAFE 
. 3 
1 
15 
33 
, . 2 0 
. 1Θ
1 0 4 
5 1 
52 
38 
2 0 
KAFFEE UND 
79 8 
2 4 6 
5 1 2 
154 
819 
146 
164 
1 3 7 
167 
8 3 2 
5 
95 
9 
72 
7 8 0 
OU? 
2 0 6 
m 7 5 4 
9 7 6 
86 
Ö78 
8 1 2 
0 8 7 
704 
4 0 7 
5 4 1 
13 
4 0 5 
6 4 5 
307 
9 1 5 
9 0 
768 
2 0 
1 5 4 
5 2 1 
7 5 4 
6 0 7 
2 8 7 
5 1 7 
592 
1 3 9 
0 4 1 
0 0 1 
86 
4 7 6 4 4 4 
4 9 9 
102 *35 7 3 3 
4 0 7 
2 7 1 
34 
3 0 7 
3 3 
27 
10 
9 0 
5 0 
0 7 2 
4 6 
8 1 3 
559 
185 
42 
219 
17 
35 
5 3 5 
6 
13 
6 2 
579 
2 7 1 
78 
3 
1 
14 
11 
1 
1 
20 
1 
1 
26 
2 
3 
6 
1 
66 
l 
1 
82 
2 7 0 
9 0 0 
129 
15 
1 8 0 
, 5
. a 
, 52 
, 0 6 3 
7 7 5 
5 44 
3 2 1 
7 7 1 
144 
2 0 
1 3 0 
0 0 0 
2 9 4 
162 
153 
2 2 2 
6 0 3 
. 3 1 0 
8 5 2 
2 5 0 
1 6 5 
88 
22 
1 3 5 
97? 
6 2 7 
33 
213 
6 4 9 
4 4 3 
4 
6 
128 
6 1 8 
82 
1 2 9 
7 5 6 
. 3 0 7 
3 54 
8 1 2 
93 
1 
53 
a 
21 
10 
64 
2 
0 1 4 
22 
5 3 7 
4 5 6 
76 
a 
14 
6 
2 0 
3 0 
. . 62 
5 7 9 
IRUPE , MELASSEN 
1 
1 
1 
? 9 0 
a 
9 9 
7 9 
14 
_ 1 
1 
a 
• 
4 3 4 
4 7 2 
2 
? 
1 
KAFFEEMI 
1 0 
1 
4 
1 
2 
3 
2 
3 
9 
17 
2 
1 
6 3 7 
1 9 6 
4 1 0 
4 5 6 
1 3 1 
1 4 0 
? 
157 
8 7 6 
? 
95 
a 
7 0 
1 4 5 
1 3 8 
1 Ί 1 
4 1 7 
a 
73 
5 6 9 
?n 
. 8 
, 9 4 5 
5 96 
5 7 7 
0 1 8 
56 
-1 5 8 
3 3 6 
2 7 9 
a 
51 
4 0 5 
a 
6 7 8 
6 3 6 
12 
2 5 3 
6 1 3 
0 1 8 
a 
1 0 8 
5 9 9 
6 5 8 
4 
4 7 4 
9 1 0 
4 
1 0 1 
84 
6 1 6 
4 4 8 
23 
15 
2 0 1 
a 
a 
a 
18 
4 5 
1 9 1 
a 
6 0 0 
6 8 7 
9 8 0 
4 1 
3 4 9 
a 
10 
5 8 8 
24 
1 1 2 
a 
75 
23 
15 
7 4 7 
4 56 
2 90 
2 9 7 
7 4 4 
2 0 3 
. , 7 90
Italia 
6 
3 
3 
2 
1 
, AROMATISES 
, APOHAT. 
15 
51 
6 Í 
' 76 
52 
I 
1 1 1 
7Í 
95" 
1 4 ! 
8 0 " 
6 9 
6 0 
1 1 6 
SCHUNGEN 
1 
2 
5 
74 
3 
1 
3 
? 
2 
3 
27 
3 9 
3 
45C 
146 
8 2 ! 
9 4 
1 ' 
3 
15 
3 0 ' 
0 3 
9 ' 
24 
3< 
4 ! 
2 1 ' 
12 
2 
6 6 ' 
49" 
25Γ 
5 1 ' 
4 
6 ' 
4 4 ' 
50 
5 . 
57( 
1 4 ! 
6 4 
2 
13 
26C 
4 5 ' 
2 ' 
6 ' 
74 
26< 
17" 
1C 
7( 
4 9 ' 
6 
12 
4 
1 9 
7 
1 
2 
. 2 
3 
15 
6 
5 
' 
5 
2 1 
7 
) 50 
9 
I 8 
85 
f 3 
; 47 
I 2 
) 
t 
2 
1 4 3 
31 
30 
12 
. . 98 
55 
. ■ 
3 7 2 
2 1 6 
1 5 6 
156 
98 
• 
7 Î 7 
46 
. 140 
. 4 
5 
, 1 
3 
, a 
5 9 4 
, 156 
67 7 
2 5 1 
171 
2 6 2 
4 5 8 
. a 
1 3 2 
6 7 5 
1 8 4 
9 1 6 
4 7 3 
5 0 7 
• 5 70
1 2 9 
3 5 7 
6 5 7 
. 27 
9 7 6 
6 8 2 
5 7 7 
0 7 2 
108 
4 1 7 
5 8 5 
a 
6 2 
177 
a 
3 4 5 
7 1 2 
, 6 0 2 
7 9 1 
4 5 1 
48 
16 
. . a 
. . 7 2 5 
a 
90Θ 
2 5 0 
52 
, 3 4 2 
. , 8 0 7 
. a 
a 
. 
? 
7(1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
176 
1 
1 
. . 8
4 · ; 
13 
•"07 
8 2 1 
0 8 1 
8 4 1 
133 
24 
a 
2 0 8 
61 
­a 
4 
a 
. a 
. ?
a 
• 
6 9 
6 6 
n 
3 
• 
22 
4 1 
4 7 8 
3 0 4 
7 
6 
9 0 9 
3 5 4 
66 
6 
8 9 8 
6 8 ? 
19 
36 
?0 
3 7 5 
1? 
8 7 0 
78 
9 0 ? 
0 4 6 
? 
19 
1 3 8 
20 
8· ! 
0 7 5 
8? 
4 9 9 
7 7 2 
9 9 1 
? 
a 
1 4 5 
2 8 8 
• 2 
6 0 3 
27 
­1 1 8 
9 0 5 
9 4 9 
1 0 7 
2 
53 
33 
6 
a 
8 
3 
8 7 3 
24 
5 5 4 
1 5 6 
7 
1 
2Π 
11 
l 
4 1 
6 
13 
a 
a 
2 7 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 4 
430 
508 
6 7 4 
73? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ooi 
0Π2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
4 0 0 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ooi 
00? 
0 0 7 
0 0 4 
005 
0 7 2 
0 7 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 60 
?oa 
248 
' 6 0 
768 
772 
7 30 
■■34 
788 
M 2 
3 0 6 
310 
314 
318 
372 
3 2 4 
7 ' 8 
3 3 0 
3 3 4 
34? 
346 
350 
35? 
370 
3 7 6 
7 0 0 
4 0 0 
40 8 
4 1 7 
4 1 6 
4 7 4 
47B 
4 3 2 
4 3 6 
440 
4 4 3 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 7 4 
430 
434 
492 
500 
5 0 4 
50 8 
5 1 6 
5 7 0 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 4 4 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 4 
6 6 8 
7O0 
7 0 2 
7D6 
708 
7 1 2 
7 2 0 
73? 
800 
804 
8 0 8 
316 
818 
9 5 8 
CANADA 
C 0 L 3 H B I E 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CL45SE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GR EC E 
POLOGNE 
. A L G F R I E 
aSFNEGAL 
GUINEE 
L I S T R I A 
. C . I V U I R E 
.TOGO 
•DAHOMEY 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
G U I N . E Q U . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CON^Q RD 
•RWANDA 
.BIIO'JNOI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOHALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
.C0M3RES 
P . A F P . S U D 
ETATSUNIS 
•ST P . H I Q 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
H0ND1JR4S 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
D D M I N I C . R 
INDES OCC 
.ARUBA 
C 0 L 3 H B I E 
VENEZUELA 
• SURINAM 
EOUATE UR 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
KATAR 
YEHEN 
YEMEN SUD 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
T IMOR,HAC 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
. N . H F B R I O 
•CALEOON. 
NON SPEC 
WERTE 
EG­CE 
7? 
55 
16 
15 
11 
1 
1 
? 
? 
13 
5 
1 
8? 
10 
l 
3 0 
10 
1 
1 
4 8 
2 
3 
26 
7 
24 
9 
9 
75 
8 
32 
8 
56 
16 
20 
9 
3 
1 4 4 
l 
6 
3 
2 6 1 
4 
8 
1 
2 
1 
3 
?3 
44 
15 
1 4 9 
2 3 5 
1 6 2 
0 2 2 
2 2 5 
7 9 6 
8 2 4 
0 0 4 
4 1 4 
11 
24 
5 5 9 
7 7 3 
1 1 2 
9 2 
9 9 
4 3 
3 0 
2 4 7 
1 8 1 
1 0 1 
43 
1 2 1 
8 5 3 
1 2 0 
7 3 3 
6 8 6 
4 5 9 
4 3 
0 6 7 
1 2 3 
4 3 7 
0 5 8 
1 0 8 
1 0 0 
1 6 4 
2 0 6 
1 5 9 
9 3 0 
14 
4 9 
10 
58 
6 9 0 
132 
5 6 9 
0 5 1 
6 4 9 
4 3 3 
3 89 
4 3 8 
81 
0 5 3 
8 4 5 
4 8 3 
0 0 1 
6 7 1 
4 1 6 
1 1 0 
12 
2 9 9 
4 1 0 
2 7 6 
0 3 7 
78 
78 
7 1 2 
17 
3 5 6 
3 4 3 
1 3 4 
8 3 6 
8 9 9 
3 1 2 
6 2 9 
9 5 
94B 
0 7 7 
9 0 
4 0 8 
0 9 5 
6 0 8 
93 
1 3 3 
7 2 4 
5 6 5 
2 6 9 
36 
3 0 8 
26 
25 
10 
1 0 5 
56 
9 4 7 
5 1 
8 4 2 
9 0 7 
4 7 8 
4 3 
2 1 7 
12 
32 
8 3 2 
10 
1 4 
55 
5 4 2 
3 7 0 
France 
11 
8 
3 
3 
1 
1 
68 
3 
1 
14 
9 
1 
17 
1 
1 
23 
1 
2 
3 
6 
l 
58 
1 
1 
a 
. . 4 
39 
54 
905 
6 6 7 
2 3 3 
0 6 7 
1 6 7 
95 
11 
24 
76 
, 1 
1 
10 
13 
• . 31 
a 
. 28 
9 4 
3 0 
64 
6 0 
31 
• 
. 1 4 4 
3 4 0 
4 3 0 
1 7 0 
, 12 
1 9 5 
a 
6 
a 
, a 
4 6 
a 
a 
89? 
31? 
3 4 7 
7 4 1 
4 0 6 
6 8 ? 
17 
0 2 7 
8 6 3 
5 5 8 
1 6 9 
1 5 1 
1 9 9 
6 7 1 
. 3 5 6 
6 6 4 
7 7 7 
4 5 1 
76 
2 0 
1 6 3 
. 0 5 0 
7 3 0 
35 
?38 
71? 
7 7 4 
5 
6 
1 1 9 
6 2 3 
86 
. 7 5 1
857 
a 
2 2 0 
3 4 7 
8 7 4 
83 
1 
5 0 
. 21 
10 
75 
2 
°lî 2 5 1 
3 6 0 
5 6 
. 19 
6 
18 
3 0 
. . 55 
542 
1000 DOLLARS 
Belg. 
10 
9 
1 
1 
1 
13 
2 
4 
? 
3 
2 
3 
1 0 
17 
2 
2 
Lux. 
. 
a 
15 
3 
74 
• 3 1 3 
3 0 3 
5 0 9 
4 2 ? 
0 8 4 
19 
. a 
69 
6 3 0 
a 
71 
1 0 
9 
a 
a 
3 
1 
a 
• 7 7 4 
7 7 1 
4 
4 
3 
• 
67? 
. 02 7
0 9 7 
4 6 9 
91 
1 4 0 
2 
1 4 5 
923 
5 
4 9 
. 1? 
1 1 4 
1 3 2 
1 0 9 
3 5 6 
a 
24 
4 3 3 
15 
a 
6 
• 29? 
5 4 6 
5 4 3 
9 5 3 
6? 
. 165 
? 9 5 
7 87 
• • 4 0 
3 1 1 
, 7 7 T 
9 7 4 
13 
?6? 
7 7 8 
2 8 9 
. 7?
4 8 4 
6 6 0 
4 
4 0 6 
8 64 
4 
97 
66 
56? 
55? 
?6 
17 
2 1 ? 
a 
a 
. 70 
5 ! 
2 0 4 
• 5 6 1 
5 0 0 
3 1 3 
42 
3 5 9 
a 
8 
6 8 8 
Nederland 
1 1 
7 
4 
3 
3 
8" 
Deutschland 
(BR) 
3 0 
57 
2 8 9 72 
1 2 ! 26 
164 5 
981 5 
7 9 8 4 
142 
4 0 
BZT­NDB 
1 
1 7 . 0 5 
68 
7 
I 
3 0 
241 
« 4 
4 3 
93 
5 8 0 
151 
422 
3 7 9 
27 E 
4 ' 
BZT­NDB 
1 
1 
I 
4 
22 
3 
1 
3 
2 
2 
3 
2 9 
3 7 
2 
3 3 
4 4 
■ 
44 
73 
36 
5 3 6 
3 2 5 
7 1 ! 
781 
185 
1 7 4 
. ■ 
3 0 6 
96 
43 
70 
• 11 
a 
. 146 
39 
a 
■ 
4 0 6 
170 
7 3 6 
2 3 6 
146 
■ 
0 9 . Ο Ι Α 
4 1 4 
8 3 ! 
, 4 7 4 
136 
f 
-
14 
2 7 4 1 î 
7 9 ! 
7" 
4 
7 4 0 ') 
1 ' 
4C 
17C 
12 
2 ' 
8 6 ' 
76 
1 8 ! 
5 3 ; 
7 
1 
2 
2 
3 
19 
6 
6 
43 
6 ; 
452 6 
6 6 4 73 
5C 7 
7 ? 4 53 
183 
806 
11 
9S 
7 6 ! 
9 
9 
2 1 9 97 
' 2 ; 
6" 
9 1 Î 
2 5 ; 
, 6 2 " 
1 
52 
471 
« 71 
, , 
3 
1 
48 
2 
3 
9 3 1 
94 
7 0 
a 
3 3 3 
• 5 
9 
• 1 
9 
. . a 
5?6 
. 0 5 4 
3 1 9 
? 2 6 
167 
8 5 3 
4 7 1 
. • 1 1 6 
6 0 4 
14? 
9 1 7 
3 7 1 
9 7 6 
, 0 3 0 
1 8 5 
0 1 5 
6 7 ? 
. . 43 
a 
5 3 6 
8 1 3 
9 6 9 
07? 
4 0 5 
3 76 
6 2 1 
, 63 
1 7 4 
a 
. 5 0 8 
7 1 9 
a 
7 8 1 
8 6 2 
4 3 0 
49 
16 
, . a 
a 
a 
a 
7 0 0 
a 
9 5 1 
2 1 6 
4 7 
a 
3 4 2 
. . 0 5 2 
. . a 
. 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
5 
3 
7 
? 
2 
18 
1 
2 
1 
? 
7 
î 
3 
1 
9B 
I 
­
■ 
■ 
54 
15 
4 7 9 
3 0 5 
1 7 4 
0 7 ? 
7 7 0 
3 3 
■ 
• 68 
36 
• • 6 
. ■ 
• 1 
7 
• ■ 
4 9 
4? 
7 
7 
1 
• 
a 
a 
. 57 
a 
1 
4 
a 
a 
. . • 10 
• 40 
■ 
2 4 0 
2 7 3 
3 
6 
9 0 ? 
3 2 0 
6 4 
5 
8 2 5 
8 5 9 
7 3 
3 5 
3D 
4 5 1 
12 
9 8 1 
8 1 
1 6 5 
9 7 1 
2 
18 
1 3 3 
17 
9 1 
16? 
1 1 7 
5 4 0 
8 2 1 
1 5 7 
3 
• 1 7 8 
3 5 9 
­2 
7 5 3 
2R 
­0 4 4 
8 9 0 
7 9 7 
1 1 1 
? 
4 6 
26 
4 
• 10 
3 
7 7 6 
?8 
4 5 6 
B24 
5 
1 
19 
6 
7 
4 1 
1 0 
14 
• • 3 7 0 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Votf notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
48 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
104O 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 80 
5C8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 881 0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 4 2 
2 56 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 80 
2 84 
2 8 8 
302 
li ì | 
ITO 400 m 4 2 8 4 36 
4 4 4 
4 Î 2 
4 5 6 
4 6 4 
4.1 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 5 0 4 
5 0 8 
« 0 8 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 4 
7 0 0 
7 0 2 
eoo 804 
eos 8 1 2 
8 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
iοi? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
M E N G E N 
EG­CE 
5 5 1 7 6 1 
17 5 3 0 
534 232 
5 9 9 3 
1 5 4 6 
5 2 7 8 4 2 
2 3 9 8 2 9 
1 3 7 6 
1 2 9 
France 
2 52 
1 
2 5 1 
2 5 1 
1 5 8 
Belg 
941 7 3 
38 12 5 6 0 6 0 
4C7 2 
199 î 
1 4 2 5T 
3 0 7 
7 5 3 
12 
C 7 1 . 3 0 E X T R A I T S 
TONNE 
.­Lux. 
0 2 9 
7 00 
3 2 9 
3 5 7 
3 0 1 
8 6 8 
2 8 2 
5 7 6 
1 0 5 
, ESSENCES 
KAFFEEAUSZUEGE 
5 9 1 
4 7 9 
7 4 8 7 
3 3 7 3 
1 1 
98 
7 6 9 
36 
2 
4 
15 
1 1 8 1 
4 3 
14 0 9 6 
11 9 4 1 
2 1 5 6 
9 1 3 
9 0 5 
1 2 4 1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
C 7 2 . 1 0 CACAO 
3 0 9 
263 1 07O 
6 
1 
2 
1 
15 
2 3 5 
36 
9 4 4 1 
6 5 3 1 
2 9 1 
2 
2 87 
2 
EN FEVES 
Nederland 
1 2 4 
2 12? 
1 7 2 
8 
8 5 7 
5 1 1 
3 4 6 
168 
33 
178 
1 8 0 
1 
, PREP. 
/ ESSENZEN , 
83 
0 6 4 
1 3 1 
4 
23 
! 1 
? 
. 10 
? 
3 2 7 
23? 
45 
32 
?8 
13 
• 
2 
2 
2 
27 
S I 
140 
a 
7 
53 
. . , , 3 3 1 
4 
6 4 2 
7 4 8 
3 9 5 
6 0 
5 9 
3 3 5 
. • 
ET BRISURES 
KAKAOBOHNEN UND BRUCH 
4 6 
2 7 9 
2 7 1 
1 3 7 
10 *°ã 1 725 
1 2 6 4 4 0 9 
2 6 5 5 
8 í 3 1 2 
4 9 7 4 4 
18 9 0 4 
13 o69 
5« 472 77 2 4 7 1 5 9 2 
9 0 2 
5 4 1 7 
302 
103 
7 9 4 
11 3 0 
3 1 8 
4 5 
3 3 5 
4 3 
6 2 4 
7 5 0 
7 2 2 
5 0 8 8 
4 7 g ois 2 0 
1 8 0 7 
3 6 
4 1 1 
165 
44 
2 9 8 8 
5 6 7 
10 182 
1 2 9 9 
2 3 
86 
4 5 2 
3 Í 4 1 8 1 
7 4 3 
363 4 4 0 
12 5 7 7 
4 1 1 
3 5 0 8 5 1 
2 1 0 2 4 1 
5 1 6 
22 
1 3 
3 
3 
39 
3 9 
3 
36 
32 
0 7 2 . 2 0 CACAO 
3 
19 2 2 
76 
9 8 , 
12 
30 
74( 
30 
4 
?( 
6 2 ' 
6 
15( 
3 9 
1 6 ' 
i 
2 4 ' 
l< 
3 ' 
21 
8" 
8 8 ¡ 
4 5 Î 
9 5 
5 5 
8 9 ! 
0 5 ' 
9 6 ' 
4 6 ' 
EN 
KAKA0PUL1 
65 
5 4 
13 4 7 9 
1 7 6 6 
4 0 0 
36 
15 8 4 1 
15 7 6 5 
76 
52 
4 1 
2 1 
1 0 
1 
1 
1 
O U 
2 3 ' 
38 
63" 
63< 
1 
0 1 2 . 3 1 PATE DE C 
KAKAOMAS' 
5 9 5 
56 4< 
5 
1 
\ 1 
ι 3 ) 
) 
) 
1 
1 
ι 
2 0 
2 0 
1 
r is 1 11 
) 
4 0 
. 7 7 8 
. . 117 
18 
156 
176 
a 
4 1 4 
7 5 5 
3 9 2 
333 
81 
877 
1 0 0 
3 32 
30? 
3 3 3 
66 
6 
9 5 6 
, 9 7 1 
7 0 
7 8 0 
, 2 4 3 
a 
9 3 4 
25 
7 0 1 
18 
5 
, ■ 
3 5 7 
2 6 3 
0 8 9 
1 5 7 
1 1 9 
9 2 0 
4 4 7 
­
POUDRE NON 
4 
2 
14 
15 
3 
2 0 
48 
2 
1 
1 
119 
1 1 9 
1 
1 1 7 
7 1 
, 2 7 9 
. 177 
10 
?85 
a 
8 9 2 
a 
3 5 9 
6 5 5 
9 3 3 
6 7 4 
6 4 3 
154 
9 5 1 
139 
7 7 5 
395 
0 3 " 
7 8 7 
85 
55 
7 4 5 
15 
a 
a 
a 
1 8 3 
43 
a 
16 
73 
2 9 6 
?0 
4 5 6 
, 133 
a 
3 1 
. 1 0 5 
18B 
2 0 1 
8 0 
a 
28 
■ 
9 7 6 
4 2 6 
5 0 1 
8 4 1 
2 3 9 
6 6 0 
0 8 2 
33 
SUCRE 
iER· N ICHT GEZUCKERT 
> 1 
2 
2 
ACAO 
E 
5 
a 
7 1 5 
3 4 1 
3 
10 
0 8 8 
0 6 4 
24 
14 
10 
1 0 
10 
75 
" 
1 
1 
1 
5 
36 
a 
1 8 4 
­
? 4 6 
2 2 5 
?1 
10 
4 
11 . 
2 4 2 
3 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 2 3 
32? 
? 
3 2 0 
39 
CAFE 
USW. 
5 
6 
5 
1 
77 
74 
11 
7 
71 
74 
1 
1 
3 
4 
1 
144 
1 4 4 
5 
138 
82 
10 
10 
10 
8 2 6 
9 1 5 
9 1 2 
8 4 9 
10 
0 6 3 
3 6 6 
a 
­
6 9 
3 9 
153 
i 6 6 
7 1 4 
35 
. . a 
5 9 3 
■ 
7 2 8 
3 1 2 
4 1 5 
8 1 7 
3 1 5 
5 9 3 
a 
■ 
a 
a 
20 
. , . a 
6 0 3 
. 5 0 
. 7 5 7 
9 4 2 
4 4 6 
155 
6 8 1 
0O5 
0 30 
1O0 
7 8 3 
a 
18 
9 2 
130 
a 
a 
30 
. , . ­2 9 1 
4 8 7 
2 1 0 
8 9 3 
13 
8 30 
a 
8 2 3 
. . 23 
a 
9 2 1 
2 6 7 
3 9 1 
1 9 6 
16 
58 
■ 
2 7 9 
20 
2 5 9 
5 9 0 
3 
6 6 9 
4 0 6 
13 
1 
3 
0 2 5 
, 16 6 
0 5 3 
0 4 6 
7 
7 
6 
, • 
2 1 0 
1 
Italia 
177 
177 
1 7 6 
7 6 
9 
7 
1 
15 
2 
7 9 
?9 
39 
12 
1 0 3 
23 
0 8 5 
2 1 2 
3 
551 70O 
46 
1? 
4 1 2 
, 2 
3 2 
. 1 
1 
a 
a 
. a 
7 
• 
4 5 5 
4 4 6 
10 
7 2 
n . • 
6 
a 
23 
. a 
a 
. 43 
. . , 0 1 7 
201 
151 
9 4 5 
6 34 
9 7 1 
47 
a 
1 6 7 
. . 1 2 4 
4 0 
77 
17 
5 
. 3 1 8 
45 
2 
. a 
1 5 0 
4 0 
776 . 5 1 1 
. 3 6 
1 6 8 
7 1 
44 
a 
a 
. ? 
. • 
6 6 8 
29 
6 4 0 
9 4 
. 5 4 5 
3 3 9 
1 
54 
15 
7 2 3 
2 
20 
8 1 7 
7 9 4 
23 
20 
20 
a 
. 
68 
8 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 9 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
103 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
ου? 0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 3 0 
50 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
2 5 6 
760 
764 
768 
7 7 2 
276 
230 
7 3 4 
788 
302 
314 
318 
322 
3?0 
7 5 0 
35? 
370 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 ? 8 
4 3 6 
4 4 4 
4 5 2 
4 56 
4 54 
4 6 8 
4 7 2 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
508 
6 0 8 
6 6 4 
6 6 8 
6 3 4 
7 0 0 
702 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
8 1 2 
116 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
002 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CL»SSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
R . D . A L L E M 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
BRESIL 
ISRAEL 
M 0 N 0 t 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
GII I N . P O * T 
GUINEE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G T P I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONCOBRA 
•CONG] RD 
ANGOLA 
OUGANDA 
TANZANIE 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
COSTA R I C 
CANAL PAN 
H A I T ! 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R T N I O . T O 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PFRDU 
BRESIL 
SYRIE 
INDE 
CEYLAN 
LAOS 
INDONESIE 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
N .ZFLANDE 
OCEAN.USA 
OCEAN. B R . 
. N . H E BRIO 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITALIE R O Y . U N I 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
WERTE 
EG­CE 
9 2 1 
23 
3 9 7 
6 
1 
8 9 1 
2 1 7 
1 
3 
2 
19 
15 
3 
2 
47 
41 
6 
3 
3 
2 
2 1 
56 
3 0 
12 7 
76 
49 
2 
3 
3 
5 
1 
1 
5 
2 2 7 
2 2 6 
6 
2 1 9 
1 3 3 
9 
l 
10 
10 
6 7 0 
795 
8 76 
3 0 0 
5 5 9 
1 3 5 
2 5 7 
2 3 3 
7 1 
0 4 0 
1 5 1 
7 8 2 
9 1 0 
1 1 8 
3 76 
4 0 0 
1 3 5 
15 
27 
83 
6 4 2 
9? 
3 1 2 
0 ? 0 
7 9 2 
9 5 9 
9 2 0 
8 1 9 
1 
15 
23 
2 3 3 
1 8 4 
1 0 3 
11 
2 2 9 
U 
9 1 8 
57 
3 9 8 
2 8 7 
3 7 5 
3 6 3 
1 4 0 
6 8 5 
5 1 1 
5 4 ? 
8 6 8 
5 8 8 
3 7 1 
1 6 1 
55 
1 6 9 
4 8 2 
2 6 3 
15 
4 9 
2 0 
2 1 6 
27 
1 5 9 
23 
3 8 8 
4 8 0 
5 6 5 
4 1 2 
3 0 
2 8 6 
10 
0 7 8 
1 9 
2 8 1 
1 1 7 
4 4 
8 2 4 
3 2 6 
4 1 0 
9 7 5 
1 9 
4 9 
2 0 7 
0 9 7 
5 5 4 
5 4 2 
9 2 1 
2 3 5 
6 1 4 
0 1 4 
2 4 5 
3 0 
3 5 
4 1 4 
1 4 0 
1 8 7 
15 
8 4 0 
B05 
34 
24 
19 
7 
4 
3 2 2 
59 
France 
7 7 8 
2 
7 7 6 
? 2 6 
140 
1 
6 
6 
15 
1 4 
1 3 
1 
7 
1 
1 
7 2 
2 2 
1 
2 1 
19 
1 
1 
8 6 3 
0 8 4 
7 7 9 
4 4 5 
7 1 3 
3 2 6 
9 0 5 
6 8 8 
8 
. 6 3 3 
5 9 8 
3 7 0 
5 0 
10 
1 
. 15 
11 
S3 
5 5 7 
72 
401 
6 5 1 
7 5 0 
2? 1 1 
714 
! 15 
19 
0D9 
7 3 0 
0 0 9 
7 4 6 
84 
8 5 8 
4 0 ? 
? 1 6 
75 
9 
3 6 5 
7 4 
7Ï 
7 7 
3 7 3 
1 5 8 
4 
1 6 5 
a 
12 . , 18 
a 
25 
55 
8 2 6 
3 
. a 
2 0 7 
9 0 9 
. 9 0 9 
8 2 9 
, 0 30
132 
2 1 7 
. . 7 5 1 
16? 
178 
• 
0 9 ? 
0 9 1 
β 48 
1000 DOLLARS 
Belg. 
7 7 
16 
6 0 
2 
58 
6 
4 
6 
5 
3 
2 
1 
1 
12 
12 
12 
7 
1 
1 
1 
­Lux. 
2 0 3 
2 6 6 
9 4 3 
3 5 3 
3 0 1 
5 3 3 
3 6 7 
4 9 9 
57 
4 2 2 
. 9 8 2 
5 1 1 
63 
23 
3 
7 
. 15
. 25 
8 
0 6 9 
C77 
9? 
59 
41 
33 
. • 
19 
a 
1 5 9 
a 
, 80 
1 ! 
38 
57 
a 
a 
5 6 6 
4 5 9 
59? 
60? 
46 
5 ? 9 
. 67 
2 55 
1 1 3 
2 3 5 
3 7 
5 
2 0 1 
. 6 1 9 
10 
46Π 
. 1 5 8 
a 
a 
0 3 5 
15 
3 7 1 
16 
4 
, • 
8 2 9 
1 7 8 
6 5 1 
5 9 8 
81 
0 4 6 
6 1 0 
• 
3 
. 0 9 4 
1 9 6 
1 • 
3 0 2 
2 94 
8 
4 
1 
4 
4 
24 
Nederland 
! ? 3 
3 
1 1 9 
1 1 9 
7 
B Z T ­
8 
10 
9 
Β Ζ Γ ­
2 
1 
9 
8 
2 
11 3 0 
1 
7 0 
7 0 
6 9 
4 4 
6 0 0 
9 0 9 
6 9 1 
164 
26 
5 2 7 
2 9 2 
1 
­
NOB 
120 
3 6 0 
a 
8 5 0 
a 
3 0 
2 5 ? 
a 
. a 
. 6 9 9 
12 
3 ? 5 
3 3 0 
9 9 5 
2 8 5 
2 8 4 
7 1 0 
. ­
NDB 
a 
2 7 7 
• 1 0 2 
11 
1 4 9 
. 4 1 1 
• 3 6 9 
7 8 7 
3 1 4 
6 0 3 
2 6 7 
88 
0 9 0 
4 0 1 
795 
2 3 7 
4 3 7 
15? 
4 6 
23 
1 0 2 
• 10 
• • • 3 6 
23 • 9 
4 4 
17B 
17 
2 5 6 
a 
112 
a 
­21 
­53 
9 9 
4 4 7 
4 1 
a 
15 • 
6 0 3 
3 4 6 
2 5 6 
7 5 2 
152 
5 0 4 
5 3 6 
I R 
BZT­NOB 
3 
26 
a 
7 8 0 
a 
• 
8 1 7 
3 0 9 
8 
5 
3 
3 
• BZT­NDB 
151 
2 
Deutschland 
(BR) 
3 4 4 
1 3 4 3 
3 
3 4 0 
3B 
7 7 3 
4 7 3 
2 9 5 
1?6 
15 
169 
7 74 
a 
• 
? 1 . 0 2 A 
3 
3 
1 
13 
8 
4 
3 
3 
1 
18.01 
74 
15 
7 
4 
13 
16 
1 
2 
2 
93 
9 3 
3 
Θ9 
53 
I B . 0 5 
7 
7 
7 
1 8 . 0 3 
?34 
155 
19? 
. 5 
7 0 5 
1?9 
13? 
a 
1 
a 
3 2 7 
• 6 4 9 
7 ? 6 
9 1 3 
536 
5 7 7 
377 
. ■ 
. . 1? 
. , . a 
3 7 0 
. 79 
a 
4 85 
9 4 2 
5 4 4 
1 9 6 
5 0 8 
1 4 1 
6 4 3 
7? 
4 6 ? 
, 9 
73 
87 
, , a 
?0 
a 
. a 
a 
153 
?95 
1 6 1 
3 3 4 
9 
551 
a 
4 9 4 
a 
. ?3 
, 7 1 1 
1 5 7 
7 6 6 
9 1 5 
13 
34 
• 
7 7 4 
1? 
?1? 
6 8 3 
2 
5 2 9 
6 3 5 
9 
. 2 
0O4 
. 8
5 
0 1 9 
0 1 4 
5 
5 
5 
. ­
97 
1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 4 7 
1 4 7 
1 4 6 
24 
? 
? 
2 
6 
4 
11 
1 
77 
77 
?7 
8 
2 2 6 
53 
1 6 3 
71? 4 
5 3 0 
4 1 9 
4 5 
6 
1 3 4 
3 
1 0 
1 7 9 
. 3 
4 
a 
a 
. a 
3 4 
• 
3 6 8 
3 2 6 
4 2 
7 
7 
35 
. ■ 
4 
. 13 
1 
. . a 
30 
a 
, , 001 6 2 9 
728 5 5 7 
7 8 3 
6 1 ? 
23 
a 
10? 
a 
, 63 
30 
43 
15 
«: a 
? 1 6 
27 
? 
. a 
112 3? 
5 4 1 
a 
6 9 5 
a 
a . 7 3 
55 
44 
. a 
. a 
2 
, • 
5 3 ? 
13 
5 1 4 
59 
a 
4 5 5 
0 5 1 
1 
24 
7 
5 6 5 
? 
a 
10 
6 1 0 
5 9 7 
13 
in 
in . • 
50 
8 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NOB­CST en fin de volume. 
49 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
5 0 0 
1 0 O 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
. 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 5 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 . 
3 0 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Ì8IA 
1 0 3 1 
CST 
88? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
ait 
8Ü 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
85° 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 8 
3 0 2 
3 2 ? 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 8 
5C8 
5 2 8 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 2 
7 0 0 
M E N G E N 
EG-CE 
6 9 
6 4 1 
8 3 7 
1 9 4 
14 2 4 0 
7 1 2 
1 5 5 
5 0 6 2 
16 
22 6 2 5 
2 1 9 9 
2 0 4 2 5 
2 4 3 
2 1 0 
2C 1 3 3 
15 3 0 1 
France 
11 
3 
15 
15 
15 
15 
6 
, 11 
5 1 0 
a 
a 
7 4 5 
• 
3 1 6 
6 1 
2 5 5 
. 2 5 5 
2 5 5 
Belg 
T O N N E 
-Lu. 
7 
. Nederland 
1 
76 
2 2 6 2 
7 9 
1 4 6 I 
1 4 6 1 
1 4 6 
0 1 2 . 3 ? BEURRE , GRAISSE 
KAKAOBUTTER , 
4 8 0 
1 8 7 
2 2 8 7 6 
9 8 3 
2 0 2 2 
3 2 3 
17 
2 0 
1 3 1 
1 122 
15Ö 
1 0 
4 3 9 6 
8 6 4 
2 7 1 8 
6 3 4 4 
43 
5 5 2 
56 
2 62 
?5 
75 
6 5 0 1 
3 0 0 
5 0 4 7 0 
26 5 4 7 
23 9 2 2 
1 8 0 9 
4 7 4 
2 2 112 
10 7 4 5 
3 
3 
8 
7 
7 
7 
. 
3 
6 4 4 
2 0 
1 7 1 
7 7 9 
4 6 4 
0 8 1 
83 7 
2 4 4 
1 
I 
2 4 3 
2 4 3 
8 
9 
8 
<AK 
6 4 Ϊ 
1 9 4 
4 5 0 
5 5 2 
126 
2 4 9 
-
5 0 2 
8 8 5 
6 1 7 
2 4 1 
2 0 8 
3 7 6 
6 9 9 
. H U I L E DE 
SoFETT 
9 0 1 
1 0 
2 0 1 
3 0 I 
15 
6 
8 1 2 
0 6 
93 
17 
3 
1 0 
1 
0 1 3 . 0 0 CHOCOLAT ET PREP. 
SCHOKOLADE 
13 3 7 3 
28 252 
i l 6 6 5 
2 1 2 9 4 
Ί Ile3 
83 
2 0 
2 9 
8 8 9 
1 9 0 
I 935 
165 
76 
ãi 2 8 
2 8 9 4 
3 8 6 
2 7 6 
7 7 9 
3 3 8 4 
2 2 8 
84 
23 
13 
H C 2 6 0 
1 4 3 7 3 5 
l i 5 2 7 
8 0 8 3 
i 6 6 9 
3 4 0 8 
3 3 8 4 
a 
5 0 2 3 
10 
16 
7 
3 
3 
4 2 
38 
4 
3 
3 
C 1 4 . 1 0 THE 
TEE 
13 
78 
3 5 1 
7 7 0 
2 4 4 7 
3 0 
16 3 3 2 
1 2 4 
2 0 
27 
27 
1 1 3 
2 9 4 8 
U S 
4 4 3 
1 6 0 9 
4 0 7 
52 
105 
16 
3 6 8 
2 2 1 4 
7 3 1 8 
5 6 2 0 
6 
5 5 3 8 
1 
, 4 7 0 
5 6 5 
8 1 5 
3 9 4 
4 6 4 
59 
a 
. 11 
a 
7 0 6 
10 
6 9 
23 
1 
1 
, 50 
, . 3 8 1 
3 
a 
, ­
6 3 0 
243 
3 8 8 
9 5 4 
7 8 0 
3 3 1 
3 8 1 
. 52 
. 11 
2 
105 
17 
1 
2 
. a 
. 47 
19 
8 
36 
1 
14 
. 1 
1 
a 
1 
4 9 8 
9 3 7 
1 
17 
u. 
5 
9 
4 
1 
2 1 
1 9 
1 
1 
1 
SCH 
32 
0 7 
04 
0 1 
34 
1 
1 
54 
6 
9 
05 
4 5 
59 
5 1 
4 0 
7 
26 
3 
25 
1 
2 6 
14 
1 
1 
2 4 
4 
1 
i 5 
3 16 
2 
r 13 
) 1 
1 1 
î 1 
70 
1 8 2 
9 5 0 
6 1 6 
3 0 3 
17 
70 1 3 1 
0 9 ? 
1 5 0 
a 
1 7 6 
8 3 7 
3 7 5 
2 9 7 
47 
4 3 9 
55 
2 6 2 
25 
5 0 
9 1 3 
3 0 0 
? 5 9 
8 1 3 
4 4 1 
7 5 7 
4 5 2 
6 3 4 
4 7 ? 
AU CACAO 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
4 2 
. B26 
a 
2 8 ? 
160 
23 
6 4 5 
• 
1 9 1 
0 3 0 
1 1 1 
? 
2 
1 1 0 
9 2 7 
CACAO 
13 
1 
16 
1 3 
2 
2 
1 
1K0LADEWAREN 
' 11 
> i 6 
S 1 
1 
1 
> 
1 
i ι 
1 
λ 
) > 
ι 
> 21 
9 2 0 
r ι Ì 
t 
1 
4 
f 
i ) 1 
1 
16 
s 
1 
> 2 
î 
Ί 1 
i 
S 2 
I 1 
V 3 
Ί β 
9 6 5 
0 6 9 
a 
8 7 5 
3 7 3 7 2 9 
• 1 
a 10 
a 
1 0 9 
4 3 
3 
ι 
. 25 
a 
34 
32 
. a 
2 1 
17 
3 1 3 
2 8 2 
0 3 1 
9 2 4 
8 9 1 
17 
a 
a 
9 0 
Β 
23 
a 
7 1 6 
6 7 ? 
a 
138 
. ?0 
. 5 
a 
4 7 5 
93 
2 2 5 
5 5 ? 
32B 
52 
1 0 2 
a 
3 3 2 
0 4 1 
7 6 6 
0 1 2 
a 
3 7 3 
6 
6 
40 
7 
2 
2 
6 9 
60 
9 
4 
3 
4 
4 
3 
1 
4 0 9 
2 
0 5 0 
. 2 1 5 
2 0 
. 
, . . a 
3 2 9 
1 
2 8 9 
5 7 3 
1 1 3 
a 
. 25 
5 7 3 
. 
6 0 1 
6 7 6 
9 2 4 
2 1 
2 1 
9 0 3 
9 0 ? 
302 
2 8 2 
1 5 9 
a 
3 7 0 
1 1 6 
4 
, 19 
3 6 3 
188 
7 8 1 
1 0 1 
20 
6 4 1 
. 8 9 4 
2 3 6 
2 3 9 
7 7 9 
. 107 
84 
5 
• 
2 1 1 
112 
0 9 9 
2 8 9 
20 6 
6 
, • 8 0 5 
50 
8 2 
ni 
6 
6 5 
148 
12 
37 
5 2 
65 
. 1 
a 
36 
154 
3 6 0 
1 0 0 
5 
0 7 0 
Italia 
18 
• , . 9 2 7 
. 6 
3 4 7 
16 
1 3 9 0 
94 
1 2 96 
a 
1 2 9 6 
1 2 7 4 
1 
. 2 8 1 
3 
10 
9-7 
20 
23 
10 
. 1 
. , 10 
-
4 6 1 
2 8 5 
176 
a 
17· ; 
11? 
7 79 
4 3 1 
1 8 6 9 
? 5 6 0 
. 179 
9 
. . . . 199 
10 
. a 
. . . . , 3 
a 
a 
a 
13 
6 0 5 1 
5 6 3 9 
4 1 2 
3 9 7 
3 8 8 
3 
? 
a 
• 
? 
a 
74 
71 
?38 
U 
1 
1 
77 
4 0 
2 
4 53 
1 5?7 
• 76 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
D?7 
2 7 2 
276 
2B8 
30? 
5 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 5 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 7 6 
4 4 8 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 8 
706 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1D20 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0?6 
0 7 8 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
1 6 6 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
072 
0 7 6 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 8 
7 0 2 
3 2 2 
346 
750 
752 
7 6 6 
3 3 6 
?90 
4 0 0 
4 6 8 
5 0 8 
52B 
6 6 4 
4 6 8 
6 7 2 
7 0 0 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAHEROUN 
EQUATEUR 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANOE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
G U I N . P O R T 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COSTA R I C 
CUBA 
VFNEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
SINGAPOUR 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVFGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.CAMFROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUISSE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
BULGARIE 
.CAHEROUN 
.CONGO RD 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
MALArtl 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL 
INDONESIE 
W E R T E 
EG-CE 
9 
2 
14 
1 
12 
12 
12 
32 
1 
2 
1 
5 
3 
7 
7 
64 
36 
27 
2 
75 
12 
10 
25 
59 
22 
15 
3 
2 
2 
1 4 6 
1 3 3 
12 
8 
6 
2 
2 
2 
1 
3 
4 
3 
1 
1 
11 
13 
8 
44 
5 7 6 
4 9 3 
63 
6 8 0 
2 7 1 
50 
9 2 6 
11 
4 6 8 
4 9 4 
9 7 4 
86 
74 
aes 6 0 6 
6 0 3 
2 3 9 
5 7 4 
1 7 8 
2 7 0 
3 8 1 
22 
27 
1 3 5 
2 04 
1 6 7 
12 
0 8 6 
9 4 1 
0 7 3 
6 9 7 
61 
5 69 
63 
2 6 2 
25 
74 
3 1 5 
3 2 7 
3 1 5 
8 6 3 
4 5 1 
0 0 1 
5 4 1 
4 5 1 
7B6 
5 49 
4 07 
6 6 9 
7 57 
3 77 
5 6 7 
69 
70 
21 
7 4 1 
2 0 4 
6 0 9 
3 9 6 
63 
45 
1 5 2 
16 
9 4 0 
6 1 3 
2 1 4 
1 7 6 
6 8 4 
1Θ3 
82 
21 
23 
6 2 0 
7 5 9 
8 6 2 
0 1 6 
8 2 7 
7 0 7 
6 8 4 
1 
116 
41 
2 3 7 
8 7 6 
0 6 6 
5 77 
96 
5 7 9 
1 0 9 
14 
4 2 
3 0 
84 
1 0 5 
1 2 7 
4 6 4 
3 1 7 
3 6 6 
40 
82 
18 
2 7 5 
1 9 0 
2 34 
4 9 3 
14 
0 4 6 
France 
7 
2 
10 
1 0 
1 0 
10 
4 
4 
9 
l 
a 
β 
8 
1 0 
14 
6 
3 
2 
3 9 
35 
3 
1 
2 
2 
1 
3 
7 
. 11 
a 
7 1 1 
• • 3 6 7 
• 
143 
65 
0 7 8 
• • 0 7 8 
0 7 8 
a 
5 
82(1 
2? 
7 0 8 
3 0 1 
1 7 5 
4 8 1 
0 54 
4 7 7 
? 
1 
4 7 6 
4 2 6 
0 7 5 
3 7 7 
8 9 7 
9 3 4 
4 6 6 
4 7 
• • 9 
a 
4 1 2 
i n 
6 0 
?7 
a 
5 
a 
36 
a 
a 
6 8 3 
4 
. a 
• 
0 4 1 
2 7 8 
7 6 3 
0 3 7 
8 8 8 
6 8 4 
6 8 3 
a 
42 
î 76 
6 
2 9 5 
52 
l 
5 
ï . 39 
24 
1 0 
4 3 
1 
1 8 
2 
3 
ï 1 5 1 
8 5 2 
1 
2 2 
1 0 0 0 DOLLARS 
Belg.­
12 
12 
12 
4 
8 
5 
1 
2 1 
19 
1 
1 
1 
Lux. 
3 
1 
a 
a 
2 0 
. a 
24 
■ 
32 
29 
5? 
. . 57 
53 
, . 4 3 4 
12 
22 
a 
a 
, 4 1 
. . 2? 
2 
1 0 6 
a 
a 
a 
. . . . 7 
• 
6 4 6 
4 6 8 
1 7 3 
4 1 
a 
137 
22 
7 7 5 
a 
1 9 1 
4on 
3 3 8 
7 4 0 
10 
2 3 
7 
? 
6 7 9 
? 
5 
4 
? 
1 
. 1 1 3 
5 
, a 
88 
a 
1 
3 4 7 
7 0 5 
6 4 2 
5 2 0 
4 1 3 
1 
. 12? 
22 
6 2 8 
77 
4 6 3 
6 
i 
, 13 
1 
2 6 4 
1 3 5 
3 
a 
a 
a 
15 
l ï 2 3 7 
6 1 
Ί 
Nederland 
1 
Bzr -
1 
ι 
1 
2 
1 
6 
18 
3 
14 
ι 
12 
1 
B Z T -
l 
9 
7 
Z 
2 0 
19 
Deutsch lend 
(BR) 
5 7 5 
611 
332 
1 8 6 
4 7 
9R 
5 2 2 1 
7 2 9 
7 9 4 1 
35 
73 
7 0 9 1 
4 8 0 1 
NDB 
er 
1 3 . 0 4 
2 3 0 
18 
1 3 9 
BOO 
3 5 4 
2? 
27 
135 
.El 
?0E 
9 1 / 
6 1 3 
?81; 
61 
4 4 f 
6? 
?6? 
? ! 
4E 
658 
2 
3 7 7 
0 3 0 ?3 
2 4 9 19 
78C 
92P 
sir 852 
493 
<DB 
3 
3 
2 
1 8 . 0 6 
1 6 4 4 
? 4 9 5 
0?2 
35 
0 4 6 β 
513 
2 
{ 
7 
54 
4C 
? 
1 
1C 
5? 
?? 
. i t 
14 
1 
1 
2 2 7 5 9 
4 3 1 
74 f 
64 ! 
615 
15 
! 9C 
BZT-NDB 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
3 
7 
10 
56 
906 
778 
] 
431 
14 
5 
574 
105 
227 
274 
297 
40 
71 
243 
06C 
098 
223 
00? 
5 2 
6 
4 
3 
1 
0 9 . 0 2 
7 
4 
16 
, 437 
, 9 3 4 
35 
2 
3 1 6 
■ 
3 8 4 
5 9 4 
288 
1 
1 
2 8 7 
2 50 
57? 
4 
9 7 ? 
a 
?40 
77 
4 1 1 
1 
3 3 5 
7 7 4 
1 7 Ï 
. a 
. ?6 
6 4 9 
■ 
535 
6 8 3 
8 4 7 
30 
30 
817 
6 8 5 
0 3 6 
6 7 0 
1?8 
a 
0 5 9 
6 4 7 
2 
. 13 
7 ? 5 
70? 
2 2 7 
3 2 6 
13 
150 
94Õ 
4 0 5 
187 
1 7 6 
75 
8 2 
6 
0 8 3 
9 0 7 
180 
312 
4 1 5 
6 
a 
8 6 2 
1 
180 
5 
, 2 0 9 
4 
96 
10? 
a 
7 
44 
197 
12 
51 
39 
55 
2 
72 
116 2 6 5 
5 0 6 
13 
9 4 3 
VALEUR 
I tal ia 
13 
a 
a 
. 6 2 4 
* 5 
121 
11 
8 3 7 
7 6 
7 6 1 
. . 761 
7 4 5 
1 
. 7«8 
5 
1 2 
144 
26 
19 
13 
. 1 
. . . 1 
­
6 2 3 
4 0 4 
? 1 9 
. a 
?19 
160 
5 7 4 
4 1 3 
1 9 6 7 
3 4 3 8 
a 
701 
in 
2 7 7 
13 
23 
6 9 2 ? 
6 3 9 2 
531 5 0 6 
4 9 6 
1 
l 
a 
8 
7 0 7 
77 
8 2 7 
37 
1 
! 
4 1 
a 
4 6 
3 
' a 
a 
7 
a 
? 
5 3 7 
1 851 
7 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe ein Ende dieses Bandes. 
O Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
50 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
sea 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5O 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 8 6 
« ! 4 1 6 
4 2 4 
4 6 4 
4 9 2 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
7 0 0 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 3 
0 0 4 
0 60 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 6 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 8 
7 0 0 
— 1971 — 
MENGEN 
EG­CE 
1 
57 
1 
5 Î 
19 
2 
35 
1 
0 7 4 
C75 
2 
3 
1 
4 
4 
5 
28 
1 
27 
3 
18 
1 
4 
075 
0 7 5 
6 0 4 
34 
194 
3 9 
28 
15 
0 6 0 
2 1 8 
842 
0 3 1 
4 8 0 
0 1 8 
1 4 4 
2 
777 
anvler­
Fronce 
3 
3 
2 
. 2 0 MATE 
MATE 
143 
16 
1 6 5 l 164 
1 
1 
162 
7 4 5 
27 
H R 
1 
1 
6 1 5 
13 
602 
151 
122 
7 0 3 
4 8 
1 
7 4 8 
53 
1 
54 
54 
a 
. 54 
décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
97 
3 
2 
1 
­
1 4 0 7 
3 0 2 
1 1 0 5 
2 5 4 
2 5 1 
7 5 5 
1 7 
. 97 
. 1 0 POIVRE , P IMENTS 
P F E F f E R , P IMENT 
2 2 1 
28 
143 
13T 
6 6 9 
86 
20 
24 
24 
4 9 9 
6 0 4 
4 8 1 
104 
5 6 7 
3 6 9 
1 6 4 
2 7 3 
139 
16 
55 
76 
13 
44 
16 
38 
60 
4 9 
6 7 8 
4 9 
43 
104 
167 
43 
120 
15 
302 
35 
,ΙΙ 12 
14 
6 6 
195 
823 
7 7 1 
134 
623 
198 
4 2 4 
8 8 9 
156 
9 7 4 
816 
1 8 4 
5 6 0 
1 
1 
2 
1 
7 
7 
1 
5 
1 
. , a 
2 1 
6 
a 
a 
a 
4 
0 3 8 
3 
2 
97 
? 0 7 0 
a 43 
3 
7 
4 0 
16 
2 
1 
5 9 0 
a 
5 
5 
i 16 
2 7 9 
a 
8 
9 
a 
a 
66 
5 1 5 
2 2 1 
47 
2 0 
1 8 1 
26 
1 5 4 
0 5 1 
4 
9 8 3 
6 9 3 
0 9 4 
1 2 1 
2 1 V A N I L L E 
VANILLE 
7 
24 
2 8 7 
3 1 
18 
4 
17 
3 9 0 
35 
3 5 6 
1 
1 
355 
2 8 7 
6 4 
a 
a 
1 8 7 
2 9 
13 
2 
15 
2 4 5 
. 2 4 5 
a 
a 
2 4 5 
1 8 7 
56 
2 2 CANNELLE , 
Z I M T UND Z I 
57 
2 7 
92 
37 
2 5 6 
186 
3 5 2 
1 3 7 
96 
46 
17 
3 7 
4 8 
a 
3 3 
4 2 
3 Ï 
, a 
56 
ï a 
, 82 
. . 8 
. , a 
. , a 
. , 3 
3 
1 
1 
? 
, ? 
9 6 
a 
5 
3 
1 
5 
a 
3 8 7 
?23 
1 6 3 
7 
1 2 1 0 
1 2 4 
1 0 8 6 
8 9 
3 1 
9 0 3 
3 
8 
8 9 
1 1 
13 
13 
FLEURS DE 
MTBLUETEl· 
3 1 
18 
9 
Nederland 
5 4 6 
i 11 
3 9 5 7 6 
7 5 2 
3 8 8 2 4 
17 9 7 6 
I 6 7 2 
2 0 2 8 0 
7 
1 
5 6 7 
1 0 3 
18 
66 
? 1 6 
24 
. a 
a 
66 
18 
a 
, 1 
4 3 5 
. a 
1? 
5 
. a 
a 
a 
a 
?4 
1? 
78 
a 
48 
5 
4 
. ? 
14 
15 
86 
. 4 
a 
a 
6 
, 4 6 3 
120 
2 8 9 
6 
2 1 6 7 
4 0 3 
1 7 6 4 
1 1 4 
24 
1 1 5 6 
5 
28 
4 9 4 
1 
9 
a 
a 
. a 
. 
12 
1? 
a 
, a 
. . • 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
9 
9 
9 
1 
2 
1 
2 
2 
14 
14 
2 
7 
3 
CANNELIER 
a 
23 
9? 
4 
58 
17 
1 5 9 
24 
50 
54 
1 4 0 
2 
36 
1 
16 
7 6 9 
5 4 
7 1 5 
29 5 
85 
1 6 0 
7 1 
a 
2 6 0 
9 0 
• 
95 
a 
9 5 
1 
1 
9 3 
6 8 
9 
110 
4 4 7 
3 0 
20 
24 
20 
3 3 0 
5 8 6 
4 7 7 
83 
5 6 5 
6 4 4 
1 6 1 
2 7 1 
4 9 
3 
10 
31 
6 
3 
, 12 
47 
7 
38 
. 2 7 
9 5 
163 
39 
75 
. 4 7 1 
29 
35 
7 0 
. 3 
a 
5 9 0 
7 8 2 
20 5 
1 5 1 
8 0 5 
6 3 4 
1 7 1 
6 0 0 
9 6 
7 7 7 
6 2 
4 9 
7 9 4 
3 
a 
99 
2 
5 
2 
2 
1 1 3 
4 
1 1 0 
ι 1 
1 0 9 
9 9 
8 
26 
a 
a 
27 
1 3 2 
53 
18 
1 5 2 
87 
27 
Italia 
76 
? 
3 
. • 15 
? 6 9 3 
97 
2 5 9 6 
3 5 5 
3 50 
2 1 2 0 
1 
, 105 
, 15 
15 
15 
a 
. 15 
2 
1 
a 
8 
. 1 
. a 
a 
9 
. . 19 
1 
6 1 
, 1 
. a 
? 
2 
î . . a 
1 
47 
, 5 
, 1 
1 
13 
?7Õ 
6 
? 
8 8 5 
11 
a 
2 4 0 
1 4 7 7 
67 
• 
3 2 6 0 
1 1 
3 2 4 9 
35 
1 
3 1 5 0 
53 
5 
6 2 
2 
­
a 
2 
. 5 
14 
1 
1 
1 2 1 
5 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 7 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
5 0 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 8 0 
2 84 
29B 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 8 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 6 4 
4 9 2 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
7 0 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 0 
36 2 
3 7 0 
3 7 6 
6 6 4 
6 6 8 
6 3 8 
7 0 0 
CHINE R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONS 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
BRESIL 
ARGENTINE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTOA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE BULGARIE 
.HAROC 
.TOGO 
.OAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAMTROUN 
. C E N T R A F . 
G U I N . E Q U . 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
.HADAGASC 
MALAWI 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
JAMAIOUE 
• S U R I N A H 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
CAMBODGE 
I N D D N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
M O N D E 
I N T R a ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
• EAMA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
.MADAGASC 
•REUNION 
.COMORES 
INDONESIE 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
POLOGNE 
MAURICE 
•HADAGASC 
.COMORES 
INDE 
CEYLAN 
V I E T N . N R D 
INOONESIE 
WERTE 
EG­CE 
2 
53 
2 
51 
8 
3 
4 0 
2 
1 
2 
4 
1 
4 
5 
25 
24 
2 
18 
3 
3 
4 
4 
4 
3 
5 6 7 
7 0 
2 4 0 
63 
23 
26 
6 34 
2 2 2 
4 1 1 
4 8 3 
6 84 
1 6 6 
1 1 3 
3 
7 3 4 
73 
10 
85 
. 85 
. a 
85 
1 3 7 
6 0 
1 9 5 
2 6 3 
2 3 6 
1 1 8 
10 
29 
4 6 
6 2 2 
3 3 3 
1 5 3 
6 0 
3 3 9 
4 4 5 
97 
2 1 5 
6 5 4 
10 
28 
23 
15 
36 
18 
?R 
4 0 
31 
8 7 9 
28 
1 3 2 
1 5 0 
2 4 6 
62 
2 2 0 
1 8 
1 4 0 
7 3 
2 7 
1 3 8 
14 
15 
7 1 
2 5 8 
6 3 2 
7 3 8 
1 0 3 
2 8 1 
8 9 2 
3 9 1 
5 2 0 
2 0 8 
6 6 4 
9 8 5 
6 9 3 
2 0 3 
86 
2 9 5 
4 0 5 
3 9 8 
2 0 5 
23 
2 9 4 
7 2 0 
3 9 2 
3 2 9 
3 
1 
3 2 6 
4 0 5 
8 9 7 
1 1 1 
38 
1 0 1 
24 
2 0 0 
6 2 
99 
4 5 9 
1 5 6 
1 4 0 
France 
1 
7 
7 
5 
1 
2 
1 
6 
6 
5 
2 
3 
3 
3 
2 
6 0 5 
5 4 
1 4 6 
1 
1 
■ 
3 8 7 
43 
3 4 4 
40 4 
3 4 7 
3 2 7 
4 1 
! 6 1 2 
38 
1 
3 9 
. 39 
• • 39 
a 
a 
, 37 
2 
a 
a 
a 
2 
6 4 7 
a 
2 
1 
a 
95 
2 
1 
6 0 4 
4 
23 
3 
9 
77 
18 
1 
1 
, 7 3 2 
a 
U 
R 
2 
1 
32 
a 
2 3 8 
a 
5 
7 
1 
a 7 1 
5 4 5 
1 4 9 
4 4 
1 1 
3 7 1 
3 9 
3 7 3 
6 6 4 
2 
5 5 9 
8 1 3 
6 1 7 
1 1 0 
. 3 
2 7 2 
3 7 8 
1 5 3 
14 
2 6 2 
0 8 3 
3 
0 8 0 
a 
a 
0 8 0 
2 7 2 
7 9 3 
•a 
3 
. . 4 7 
11 
3 
31 
a 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 0 8 
8 
3 
3 
a 
• 
2 1 7 9 
7 3 0 
1 4 4 9 
4 8 4 
4 7 6 
7 5 6 
18 
a 
2 0 9 
84 
a 
65 
61 
1 
6 9 
43 
4 8 
2 
7 
l 2 
a 
3 
, 4 
. 97 
. 2 
4 
I 
5 
a 
3 3 7 
22? 
1 6 5 
3 
1 2 8 6 
2 1 0 
l 0 7 6 
1 1 7 
7 0 
9 0 7 
7 
7 
52 
17 
131 
1 
. . a 
• 
1 4 9 
1 4 9 
1 
. . 1 
1 
• 
6 9 
1 
. . 5 
2 
1 
2 4 
16 
Nederlend 
4 7 7 
. 38 
56 
11 
• 
2 6 0 5 4 
9 7 1 
2 5 0 3 3 
6 3 8 3 
1 7 7 9 
1 8 2 0 9 
7 
1 
4 9 1 
BZT­NDB 
BZT­NDB 
28 
4 7 
• 1 4 1 
3 9 
25 
. • , 4 0 
10 
, . 1 
4 ? 5 
a 
a 
6 
4 
. a 
. . . U 
7 
23 
a 
?7 
8 
5 
a 
3 
22 
18 
9 1 
a 
2 
a 
a 
7 
a 
4 7 3 
1 0 7 
2 7 4 
3 
1 86? 
2 5 6 
1 6 0 7 
84 
25 
1 0 9 2 
4 
25 
4 3 0 
BZT­NDB 
12 
117 
135 
135 
Deutschland 
(BR) 
14 
14 
13 
0 9 . 0 3 
0 9 . 0 4 
1 
1 
2 
2 
12 
12 
1 
7 
2 
1 9 . 0 5 
1 
1 
1 
1 
1 
BZT­NDB 0 9 . 0 6 
a 
2 9 
101 
3 
4 0 
13 
82 
14 
5 1 
90 
2 2 6 
5 
48 
3 
16 
• 
195 
1 8 6 
0 0 9 
3 3 7 
2ia 3 4 4 
51 
1 
3?8 
35 
• 
37 
. 37 
. . 37 
23 
13 
130 
. 194 
22 
10 
29 
4 4 
3 8 5 
??8 
150 
43 
3 3 7 
8 1 9 
95 
7 1 3 
37 
2 
4 
17 
6 
? 
, 13 
7? 
5 
87 
a 
99 
137 
7 4 0 
56 
137 
a 
3 7 0 
65 
17 
86 
a 
3 
a 
6 2 6 
7 4 3 
1 9 2 
86 
4 2 1 
3 6 0 
0 6 1 
6 2 2 
109 
8 8 8 
1 0 3 
37 
5 5 1 
25 
a 
1 2 2 
20 
5 2 
9 
32 
2 6 1 
26 
2 3 5 
a 
a 
2 3 5 
1 2 2 
1 0 4 
4 2 
a 
a 
17 
9 1 
36 
13 
23Π 
1 0 5 
27 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
5 ! 
3 
5 
a 
a 
26 
3 8 1 9 
?9? 
3 5 ? 6 
875 
8 6 4 
2 5 3 0 
I 
a 
9 4 
. 9 
9 
. 9 
a 
a 
9 
2 
• . 2 4 
a 
2 
. a 
. 7 
. . 11 
1 
58 
a 
1 
a 
a 
1 
3 
a 
1 
a 
a 
. 1 
53 
a 
1? 
i ? 
2 5 
a 
3 4 4 
8 
1 
1 0 4 1 
12 
a 
a 
2 2 7 
1 4 1 1 
6 3 
• 
3 3 4 1 
2 7 
3 3 1 4 
3 3 
2 
3 2 1 8 
5 8 
7 
6 0 
3 2 
4 4 
in a 
a 
a 
• 
9? 
7 9 
13 
7 
1 
10 
1 0 
• 
a 
ς 
a 
4 
17 
. a 
1 6 0 
a 
6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe em Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB-CST en fin de volume. 
51 
lanuar­Dezember 
Code 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
O O I 
0 0 4 
0 2 2 
3 0 2 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 6 
7 0 0 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
Í 5 ? 
4 0 0 4 1 6 
4 6 8 
4 7 2 
6 6 4 
TOO 
7 0 2 
7 0 6 
eoo 
1 0 0 0 
Ρ Ì8?o \h ρ 1040 
CST 
88. 0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 2 0 
5 0 8 
6 C 4 
6 1 6 
6 6 4 
6 8 8 
7 2 0 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 6 4 
2 8 3 
4 0 0 
4 6 8 
5C8 
6 6 4 
7 0 0 
— 1971 — Janvler­
MENGEN 
EG­CE 
1 
1 
1 
C75 
C75 
2 
3 
3 
3 
0 7 . 
1 
1 
7 
6 
1 
1 
1 
2 
C75 
1 
5 2 3 
9 1 2 
88 
8 2 4 
9 
5 
0 5 4 
26 7 
91 
7 6 1 
France 
32 
1 5 6 
1 
1 5 5 
a 
. 123 
54 
17 32 
. 2 3 G I R C F L E S 
Décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
3 
as 
32 
53 
1 
1 
4 0 
9 
3 
12 
GEWUERZNELKEN 
12 
11 
2 
5 
4 
534 
191 
16 
8 4 2 
2 4 
817 
3 
2 
8 1 4 
5 8 9 
191 
i 
a 
. 87 
93 
• 
1 8 3 
1 
182 
a 
. 182 87 
93 
1 
6 
2 
7 
. 7 0 
4 
• 
35 
7 ?9 
? 
? 
27 
23 
4 
Nederland 
8 2 
5 8 1 
?6 
5 5 6 
7 
4 
3 2 5 
5β 
17 
2 2 3 
7 
3 
. a 
4 
82 
17 
14 
133 
10 
122 
, . 122 
8 2 
17 
import 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 5 7 
8 8 5 
26 
3 5 9 
1 
. 4 1 5 
1 3 2 
53 
4 4 4 
. . a 
l . 3 2 5 
7 1 
• 
3 9 9 
. 3 9 9 
1 
a 
3 9 8 
3 2 6 
71 
. 2 4 N O I X MUSCADE , MACIS , CARDAMOMES 
MUSKATNUESSE , KARDAMOMEN , 
2 
6 
4 4 
4 0 
16 
8 
43 
6 
6 4 
4 0 5 
10 
5 9 
7 4 1 
67 
174 
16 
72 8 
102 
625 
75 
573 
3 
2 
1 
a 
, 6 
. a 
4 
. 2 
9 
a 
6 
2 6 5 
4 
22 
6 
3 3 8 
16 
3 2 2 
6 
, 7 1 6 
? 
. . 
.25 GRAINES 0* 
2 
2 6 
15 
15 
î 
? 
11 
a 
7 
7 2 8 
44 
25 
• 
3 7 2 
43 
3 2 8 
15 
15 
3 1 7 
. . a 
6 
a 
19 
a 
. . 1 
. . 23 
8 0 1 
7 
80 
• 
9 3 7 
25 
9 1 2 
1 
. 9 1 0 
a 
a 
1 
ANIS · BADIANE · 
A N I S · WACHHOLDERFRUECHTE , 
17 
6 5 8 
150 
1 5 4 
191 
506 
5 3 6 
2 0 4 
79 
0 5 3 
1 4 1 
5 7 9 
4 9 0 
4 5 
3 6 6 
hi 123 
75 
9 8 
88 
360 
63 3 
9 8 7 
6 4 6 
9 1 0 
2 0 7 
898 
3 
3 7 0 
836 
42 
7 
7 
. 1 8 0 
85 
42 
. 23 
3 
2 
108 
2 7 6 
89 
15 
35 
2 0 
24 
7 7 
85 
1 135 
6 4 
1 0 7 1 
3 0 6 
. 4 6 6 
2 8 0 
2 9 9 
6 
7 
26 
2 
8 
5 0 
2 
18 
a 
a 
, . 5 61 
2 
. 3 
a 
1 
7 
2 0 0 
4 1 
1 5 9 
6 1 
1 66 
a 
61 
31 
1 
a 
106 
10 
140 
6 9 
6 
58 
22 
. , 56 
1 0 3 
3 6 0 
. . 7 2 
45 
4 3 
a 
45 
1 1 4 0 
1 1 7 
I 0 2 3 
2 7 3 
140 
5 2 3 
. 3 6 0 
2 2 6 
USW. 
1 
1 
1 
1 
;TC 
usw. 
4 
3 
1 
2 
. 2 9 THYM f LAURIER . SAFRAN . AUTRES 
THYMIAN , 
103 
5 0 
85 
4 0 6 
8 
4 9 9 
18 
4 8 8 
5 0 
3 1 6 
4 4 
76 
732 
752 7 7 
5 2 3 
16 
3 
9 
2 7 8 
4 0 
a 
1 
1 23 
2 
6 
a 
3 6 1 
3 1 
2 9 
. 5 
3 7 5 
1 7 4 9 
a 
18 
4 
3 
8 
66 
5 
LORBEERBL 
62 
a 
2 6 
2 8 7 
14 
10 
43 
13 
61 
. 17 
a 
1 
3 
38 
4 
60 
3 7 7 
9 
23 
2 5 3 
5 
4 5 
10 
8 4 9 
17 
3 3 3 
23 
9 
8 1 0 
a 
. • 
1 
5 9 4 
, 1 3 5 
5 1 
147 
7 1 3 
84 
39 
9 7 3 
1 2 9 
5 0 5 
2 6 0 
19 
5 5 1 
58 
. 15 
7 
23 
168 
4 8 6 
7 30 
7 5 6 
0 1 0 
65 
6 5 3 
a 
5 5 1 
0 9 3 
Italia 
4 9 
2 0 5 
3 
2 0 ! 
a 
. 1 5 1 
14 
1 
5 0 
4 
1 
a 
1 
a 
7 0 
6 
? 
9 2 
6 
85 
a 
a 
85 
7 1 
6 
„ 1 
a 
. , a 
1 
à ι 4 
1 9 4 
7 
? 
• 
2 3 2 
1 
2 30 
6 
1 
2 ? 4 
l ? 
. 
9 
15 
11 
. 102 
1 3 7 
13 
a 
57 
9 
16 
19 
21 
I I B 
13 3 0 
1 
a 
a 
55" 
6 7 ? 
35 
6 3 7 
2 6 0 
1 
1 9 0 
2 
t i a 1 8 7 
E P I C F S 
, SAFRAN , USW. 
13 
11 
52 
. 67 
8 
7 
a 
4 7 
a 
. 4 2 
. 77 
87 
1 
. . 3 0 
8 
27 
37 
52 
. 5 
4 1 0 
10 
1 1 0 
2 
1 9 1 
4 4 
7 0 
4 0 
3 
. 4 0 3 
10 
a 
1 1 1 3 
26 
44 
26B 
ë • 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D0 1 
0 0 4 
0 2 2 
302 
3 5 2 
3 7 0 
376 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
0 0 1 
0 0 ? 
00 7 
0 0 4 
07? 
0 3 8 
352 
4 0 0 
4 1 6 
4 6 8 
4 7 2 
66 4 
700 
702 
7 0 6 
3 0 0 
1CO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
103? 
1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
7 2 0 
508 
6 0 4 
616 
6 6 4 
6 9 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 6 
04 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
212 
2 6 4 
288 
4 0 0 
4 6 8 
5 0 8 
6 6 4 
700 
CHINE R.P 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
.CAHFROUN 
TANZANIE 
.MADAGASC 
•COMORES 
INDONESIE 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
•A .AOH 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
GUATEHALA 
INDES OCC 
T R I N I O . T O 
INDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
A U S T 7 A L I E 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A O H 
CLASSE 7 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
DANFHARK 
ESPAGNE 
Y0UG1SLAV 
TUROUIF 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGO I E 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
EGYPTE 
BRESIL 
L I B A N 
IRAN 
INDE 
V I E T N . N R D 
CHINE R . P 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.HAROÇ 
. T U N I S I E 
SIERRALEO 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
BRESIL 
INDE 
INDONESIE 
WERTE 
EG­CE 
2 
1 
1 
l 
2 
2 
2 
1 
2 
4 
4 
4 
3 
2 
1 
1 
2 
5 7 1 
0 3 1 
1 5 7 
B72 
18 
8 
0 2 5 
2 1 1 
67 
8 2 9 
28 
3? 1 0 
10 
17 
8 2 8 
5 3 2 
55 
5 4 9 
67 
4 8 2 
17 
10 
4 6 5 
8 3 8 
5 3 2 
10 
2 6 
63 
30 
31 
11 
180 
13 
3 3 7 
4 9 0 
10 
2 3 6 
7 6 2 
72 
1 3 0 
15 
5 4 3 
1 7 9 
3 6 4 
7 9 
4 4 
2 8 4 
4 
3 
2 
15 
4 0 7 
93 
1 5 1 
1 0 3 
2 9 6 
5 9 0 
89 
26 
5 7 8 
3 9 
1 8 3 
42 
2 5 7 
63 
2 7 
63 
4 2 
5 0 
24 
99 
3 6 4 
6 7 5 
6 8 9 
0 9 2 
1 1 0 
5 1 3 
2 
2 5 9 
0 8 3 
6 1 1 
4 9 
1 5 3 
5 1 2 
2 1 
3 3 4 
35 
4 0 2 
2 0 9 
1 0 6 
38 
12 
1 0 1 
9 9 3 
6 9 
3 7 2 
6 3 
17 
15 
1 5 3 
23 
France 
3 4 
1 4 7 
3 
143 
1 
. 1 0 9 
56 
11 
34 
4 
• a 
a 
277 
272 
• 
5 5 9 
4 
5 5 5 
1 
, 5 5 4 
2 7 7 
2 7 2 
1 
a 
9 
a 
a 
17 
. 13 
10 
a 
36 
2 4 4 
4 
18 
5 
3 6 4 
U 
3 5 3 
7 
1 
3 46 
2 
• • 
31 
5 
6 
a 
1 0 4 
54 
17 
15 
7 
1 
3 0 
53 
3 5 
7 
19 
9 
13 
?1 23 
4 5 7 
5 0 
40 7 
175 
. 1 3 9 
1 
55 
9 3 
. ? 
3 
5 0 
7 
4 
1 
1 1 2 5 
4 6 
9 
. 1 
9f! 
. 12 
13 
3 
15 
32 
3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 
131 
72 
59 
5 
5 
51 7 
2 
3 
3 
4 
10 
6 
a 
58 
11 
• 
94 
8 
86 
10 
10 
76 
64 
11 
9 
a 
42 
71 
3 0 
. ? 
. 1? 
10 
. 14 
?31 
48 
23 
• 
4 4 1 
71 
3 7 0 
3 0 
3 0 
3 40 
, , • 
6 
5 
12 ? 
a 
6 
76 
1 
11 
. . . a 
5 
1? 
1 
a 
. ? 
, a 
? 
93 
2 5 
63 
36 
2 
15 
. 12 
17 
1 3 4 
23 
2 7 4 
21 
96 
14 
3 9 
Nederland Deutschlend 
(BR) 
8 3 
5 2 7 
33 
49 3 
5 
3 
2 5 2 
4 0 
13 
2 3 5 
BZT­NOB 0 9 
16 
18 
a 
« 17 
2 3 9 
4 2 
5? 
3 9 0 
34 
3 5 6 
a 
a 
3 5 6 
2 3 9 
4 2 
BZT­^NOB 0 9 
1 
25 
a 
4 9 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
1 0 1 
8 1 5 
6 
7 3 
• 
l 071 
75 
997 
1 
a 
9 9 5 
a 
a 
1 
BZT­NOB 0 9 
. 
a 
73 
1 1 
73 
37 
4 
25 
3 
a 
a 
3 1 
2 0 
65 
a 
a 
36 
27 
2 1 
19 
4 4 7 
8 5 
3 6 2 
1 3 9 
7 ? 
150 
a 
65 
7 2 
BZT­NDB 0 9 
U 
2? 
95 
76 
U 
14 
a 
12 
a 
7 
a 
6 9 
56 
4 
a 
16 
9 
. 0 7 
1 
1 
1 
1 
1 
. 0 8 
1 
2 
2 
2 
. 0 9 
2 
1 
10 
4 0 7 
9 7 5 
4? 
9 37 
7 
a 
419 
9 1 
36 
5 0 7 
a 
a 
a 
1 
a 
0 3 6 
191 
l 
7 3 7 
a 
7 3 7 
6 
a 
7 3 1 
0 3 7 
191 
a 
?0 
a 
1 
11 
161 
10 
3 1 0 
4 6 1 
9 
7 0 
2 2 6 
5 
6 4 
10 
35B 
20 
3 7 8 
3 2 
12 
3Π6 
a 
. • 
1 
3 62 
a 
13? 
30 
9 0 
4 3 1 
33 
1? 
5 7 5 
35 
145 
57 
6 
1 0 4 
23 
. 7 
4 
13 
42 
0 7 5 
4 9 5 
5 8 0 
5 9 7 
35 
1 5 1 
a 
1 0 4 
8 3 2 
4 6 2 
?3 
117 
10 ?28 
23 
7 38 
1 0 7 
69 
3R 
11 
5 
1 
2 9 4 
42 
a 
55 
11 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 9 
251 
7 
2 4 4 
a 
a 
1 9 4 
17 
• 5 0 
9 
6 
. 3 
a 
7 1 8 
16 
? 
2 6 9 
71 
2 4 8 
• • 2 4 3 
2 7 1 
16 
? 
9 
1 
15 
2 4 6 
9 
2 
• 
3 0 9 
2 
3 0 6 
9 
1 
7 9 7 
? 3 
1 
8 
9 
? 
. . 59 
75 
3 
• ?8 
2 
6 
4 
11 
23 
4 
20 
1 
3 
3 
13 
2 9 2 
2 0 
2 7 2 
1 4 5 
58 
1 
23 
69 
4 
2 
93° 
5 
• 4 2 9 
53 
2 
a 
37 
a 
2 
3 
14 
11 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellunu BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
52 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
7C2 7 2 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 101Ï 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 0 3 4 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1812 
1040 
CST 
001 88i 0 0 4 
005 0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 7 2 
2 7 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
2 0 6 
6 9 
5 9 8 6 
6 5 4 
5 333 1 4 74 
5 2 8 
3 5 6 2 
3 
2 4 8 9 
3 4 7 
France 
2 
2 
2 
2 
15 
3 
7 3 3 
28 
706 
4 3 2 
6 
2 5 4 
3 
1 2 7 
2 0 
0 8 1 . 1 1 P A I L L E S , 
STRCH 
14 2 7 8 
3 1 0 8 9 
4 2 6 0 
153 5 2 7 
4 6 9 5 
1 0 1 2 
2 1 1 3 5 
1 3 0 0 
2 5 1 5 9 3 
267 8 5 0 
23 745 
2 2 4 1 7 
22 2 2 3 
8 
1 3 2 0 
UND 
2 2 4 
17 
Β 
, . • 
3 7 3 
2 4 9 
124 1 2 4 
3 4 
a 
• 
0 8 1 . 1 2 BETTERAVES 
Décembre 
Belg 
TONNE 
­Lux. 
2 
5 4 0 
3 76 
1 6 4 
74 
14 
87 
7 
3 
BALLES DE 
SPREU V . 
4 4 
4 
1 
5 0 
5 0 
5 7 6 
a 
1B4 
6 8 4 
3 1 
a 
13 
42 
525 
4 3 6 
8 9 
4 7 
36 
. 4 2 
Nederland 
6 
3 
4 9 6 
77 
4 1 9 
135 
75 
278 
a 
45 
6 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 8 3 
6 1 
8 6 3 
1 2 1 
7 4 2 
7 6 5 
4 3 1 
6 6 2 
. 4 2 
3 1 5 
CEREALES , BRUTES 
GETREI OE 
26 8 3 3 
3 0 86? 
. 1 5 1 8 2 6 
13 
1 0 1 2 
4 7 8 
2 1 1 0 6 1 
2 0 9 5 3 8 
1 5 2 4 
1 0 3 7 
1 0 1 3 
8 
4 7 8 
, ROH 
4 
21 
27 
5 
2 1 
2 1 
2 1 
FOURRAGERES , FOIN 
FUTTERRUEBEN , 
2 5 8 2 8 0 
1 825 
14 7 8 4 
3 0 5 0 
2 2 7 3 2 2 
2 3 1 
1 1?1 
5 3 2 2 
10 788 
2 2 0 
9 5 0 6 
5 2 5 
29 5 2 8 
6 4 
217 
2 0 0 2 4 
l 8 1 4 
6 0 
1 2 9 4 
5 8 6 1 4 4 
2 7 7 9 4 3 
308 2 0 1 
265 146 
?2 6 7 4 0 
1 9 6 8 
6 4 
4 0 8 8 9 
5 
5 
5 
5 
26 
, a 
a 
a 
3 2 2 
19 
a 
a 
20 
a 
a 
a 
a 
a 
­
4 3 4 
27 
4 0 7 
3 8 7 
47 
; 
20 
0 3 I . 1 9 # N J U R R I T U R E 
83 
7 
1 
2 
96 
9 2 
3 
3 
FUTTERPFLANZEN 
6 5 6 
, 3 1 3 
1 5 7 
3 2 2 
, . . a 
2no 5 0 
20 • . 5 0 7 
3 5 7 
60 
147 
6 3 1 
5 1 6 
0 7 9 
3?2 
4 1 7 
7 0 
54 0 2 3 
1 7 7 2 
. 1 6 3 7 
35 7 4 2 
a 
a 
. . . . a 
. a 
98 
16 6 1 5 
1 4 5 7 
. • 
1 6 1 3 5 1 
57 4 3 2 
1 0 3 9 1 9 
102 4 6 3 
85 7 5 0 
1 4 5 7 
• 
3 1 
6 
141 
1 
3 
15 
251 
88 
163 
143 
142 
19 
6 7 4 
3 
74 
a 
6 4 3 
. 1 2 2 
7dO 
3 9 2 
3 9 4 
9 9 8 
199 
1 4 0 
a 
BOO 
9 9 2 
17 
9 6 2 
080 
122 
12! 
a 
1 
2 0 
4 8 3 
4 2 8 
7 1 9 
, 1 1 9 
9 0 2 
a 
. ­
9 8 5 
9 7 4 
011 
381 
332 • 
63Ô 
VEGET. PR ANIMAUX , NDA 
P F L A N Z L . FUTTERMITTEL A . N . G 
24 6 9 7 
lus! 2 1 0 4 2 
2 0 8 6 
2 7 4 
385 
267 
2 4 2 
152 
154 
7 763 
3 2 7 
5 9 4 
1 1 5 7 
1 0 1 
7 0 2 
4 9 4 
2 1 2 
2 3 1 7 
4 843 
76 C84 
7 0 3 8 
12 4 2 7 
7 155 
147 
2 1 9 
1 9 3 0 
6 6 1 7 
13 
199 7 3 7 
67 7 0 1 
1 3 2 0 3 7 
8 . 6 4 1 
9 5 0 
25 6 8 3 
4 9 4 
702 
16 7 1 3 
1 
2 
2 
0 8 1 . 2 0 SONS 
K L E I E 
59 3 8 2 
1 0 2 3 7 
5 5 7 6 6 
39 4 3 2 
17 905 
1 5 6 1 
1 6 9 9 
5 4 2 9 
4 6 7 3 
4 6 5 7 
2 
# 9 1 4 
3 
1 6 3 
4 7 3 
2 3 Ï 
15 
20 
9 1 4 
5 5 3 
3 6 1 
32 3 
25 
22 
2 0 
17 
13 
13 
6 
2 
5 
4 1 
2 7 
14 
2 
5 
6 
7 7 2 
0 5 4 
3 8 7 
7 
21 
î 
5SÕ 
4Î 
5 3 5 
1 8 4 
6 1 8 
2 2 1 
3 9 7 
5 6 6 
3 0 
2 5 1 
4 1 
5 8 0 
REMOULAGES , 
, DUELLEREI NE 
15 
6 3 
1 7 4 
3 
4 8 
3 8 
1 
862 
a 
5 4 3 
9 7 2 
202 
3 3 0 9 
4 4 4 1 
2 0 4 7 5 
7 4 
78 
, 2 
. . 28 
. . a 
. , 315 
. 2 3 1 7 
2 5 0 6 
7 0 9 3 6 
6 8 38 
12 3 7 2 
1 4 0 6 
. 2 0 5 
1 9 3 0 
• 
1 2 7 3 7 3 
28 2 9 9 
9 9 0 8 0 
30 4 8 4 
2 0 2 
18 5 6 8 
. 3 1 5 
28 
6 
1 
1 
2 
2 
19 
β 
11 
5 
1 
3 
3 6 0 
4 6 
3 9 9 
• 5 3 2 
1 7 5 
3 8 5 
3 
138 
1 5 2 
126 
1 8 3 
3 2 7 
5 3 4 
2 9 6 
9 4 
3 4 6 
4 7 4 
2 1 2 
2 8 6 
4 3 5 
2 0 0 
55 
5 6 5 
1 4 7 
5 
• 9 1 9 
13 
6 3 4 
3 3 8 
2 9 6 
9 3 4 
6 9 2 
8 3 3 
4 7 4 
3 4 6 
5 29 
ET RESIDUS S I M I L . 
BENERZEUGNISSE 
1 5 5 3 
7 4 0 1 
32 5 4 6 
10 7 1 0 
3 
2 
17 
7 
1 
1 
1 1 5 
8 2 1 
1 4 4 
• 1 9 2 
0 6 1 
6 9 9 
• • " 
Italia 
2 
2 
2 
3 8 
10 
5 
13 
1 
7 1 
33 
32 
11 
2 1 
l 
5 
8 
1 
6 
6 
5 
3 
5 
4 
3 
2 
. ? 
3 5 4 
5? 
30? 
18 
2 
?81 
. 2 6 8 
3 
2 3 0 
. 2 
2 4 ? 
2 3 3 
10 
10 
a 
a 
. 
6 0 9 
10 
4 
2 5 6 
1 7 8 
1 0 9 
, . 7 6 3 
a 
9 7 3 
97 
7 6 9 
64 
. , . . 2 9 4 
2 2 7 
B79 
3 4 3 
0 8 6 
2 8 9 
94 
64 
1 6 ° 
2 5 6 
17 
17 
104 
10 8 4 6 
5 
. . a 
. 5 1 
178 
a 
• • , 9 
a 
6 9 8 
• 
1 9 3 
2 9 0 
9 0 ? 
3 3 4 
1 
9 
a 
a 
5 5 9 
8 5 2 
a 
16 
7 4 0 
a 
5 0 0 
. 4 29 
6 7 3 
4 5 5 
URSPRUNG 
ORIGINE 
702 
7 7 0 
7 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 8 
0 3 4 
0 6 0 
inoo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 7 6 
0 1 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 50 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 3 
6 0 4 
7.70 
1.000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
10?? 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 7 4 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 52 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
?7? 
2 7 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 7 0 
7 36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
TAIWAN 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
DANEHARK 
P0L3GNE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
DANEHARK 
surssE AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
POLnGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
• T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
ARGFNTINF 
L I B A N 
CHINE R.P 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
DANEHARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAV 
GRECF 
U . R . S . S . 
POLOSNE 
TCHECDSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
. C . I V O I R E 
GHANA 
HOZAHBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
B R E S I L 
ARGENTINE 
CHYPRE 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
TAIWAN 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TURQUIE 
WERTE 
EG­CE 
20 
1 6 9 
52 
6 5 9 7 
1 3 4 7 
5 2 5 1 
3 1 6 9 
3 7 8 
1 8 5 3 
? 1 0 9 6 
2 2 8 
1 8 7 6 
7 9 8 
84 
3 6 3 7 
1 3 8 
23 
5 9 0 
5? 
7 2 0 9 
6 5 3 3 
6 7 5 
6 2 4 
6 1 8 
a 
52 
15 8 5 0 
77 
7 9 0 
1 3 8 
14 0 7 1 
26 
6 0 
3 7 6 
5 0 7 
34 
6 0 7 
3 7 
2 0 6 1 
10 
16 
1 2 9 2 
1 0 5 
10 
33 
36 1 6 4 
16 8 5 6 
19 3 0 8 
16 3 9 2 
14 1 6 3 lio 2 7 9 0 
1 9 0 2 
6 4 
3 0 1 
1 1 9 7 
1 3 8 
18 
74 
20 
13 
10 
22 
7 7 4 
6 0 
94 
95 
14 
91 
6 9 
6 0 
1 3 5 
■ 4 0 5 
5 6 2 8 
2 8 0 
7 0 6 
5 2 5 
2 9 
18 
B9 
4 7 6 
11 
13 3 0 7 
3 6 0 2 
9 7 0 5 
6 4 7 3 
1 1 1 
1 747 6 9 
91 1 4 8 6 
4 3 5 3 
7 0 9 
4 2 8 5 
3 1 8 2 
1 1 3 5 
9 6 
81 
34? 
3 06 
?94 
France 
a 
11 
7 
2 4 0 2 
6 2 
2 3 4 1 
1 1 9 8 
5 1 1 3 0 
2 
1 0 4 4 
13 
a 
5 . 2 
3 
a 
a 
• 
1? 
10 
3 
3 
1 
a 
• 
a 
2 
. • . • • 3 7 6 
1 
. • • 1 
. • • • • • 
3 36 
3 
3 8 3 
3 8 ? 
5 
■ 
i 
?5 
a 
Β 
4 9 
. a 
16 
. a 
a 
. a 
4 
1 
a 
3 
. a 
. . . . a 
. . , a 
• 
1 1 3 
8 2 
3 1 
2 2 
4 
5 3 
a 
5 
. 1 
5 
17? 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
1 
. 
6 2 8 
4 3 6 
192 
1 3 6 
2 1 
55 
. 1 
l 
1 0 3 0 
a 
81 
31 
7 
* a 
2 
l 149 
l 1 4 4 
4 
? 
1 . ? 
4 9 0 4 
a 
3 1 5 
3 0 
18 
a 
. . . 3 1 
3 
a 
4 
a 
. 1 6 9 
74 
10 
■ 
5 5 0 7 
5 2 4 8 
2 5 9 
2 1 9 
13 
34 
7 
6 89 
a 
2 7 3 
25 
2 
2 
a 
1 
4 9 4 
1 9 Ï 
3 1 2 
I 9 5 5 
9 4 9 
1 0 0 6 
1 9 4 
3 
3 1 3 
. 3 4 9 4 
3 575 
, 2 9 1 3 
74 
85 
Nederland 
B Z T ­
3 
5 
5 
Β Ζ Γ ­
3 
5 
1 
9 
3 
6 
6 
5 
B Z T ­
1 
4 
7 
1 
6 
5 
1 
Deutschland 
(BR) 
a 
6 
2 
4 2 5 
128 
2 9 7 
123 
87 
167 
. 8 
6 
NDB 12 
7 8 3 
7 9 3 
a 
6 0 4 
a 
23 
a 
18 
223 
1 8 0 
43 
25 
24 
. 18 
NDB 12 
2 0 3 
74 
. 9 1 
2 3 3 
8 
0 5 4 
3 1 
, • 
7 4 4 
3 6 8 
3 7 6 
2 9 5 
231 81 
• 
NDB 23 
2 1 1 
27 
a 
157 
5 
5 
. 1 
29 
1 3 5 
143 
9 0 4 
271 
6 9 7 
66 
. 14 89 
a 
• 
7 6 3 
4 0 0 
3 6 3 
3 2 7 
3 
0 3 4 
. 29 
2 
BZT­NDB 2 3 
2 
114 
4 9 6 
a 
6 3 ! 
6 5 8 
2 
1 
. 0 9 
a 10 
5 
β 
1 
16 
6 
10 
β 
β 
1 
. 0 6 
2 
1 1 
0 2 
1 
. 
151 
46 
4 5 6 
6 1 2 
8 4 4 
2 2 1 
2 6 0 
4 1 6 
a 
6 
20 7 
22 
• 3 
• 173 
a 
5 9 0 
32 
7 8 7 
1 5 8 
6 7 5 
5 9 3 
5 9 ? 
• 72 
6 ? 1 
1 4 7 5 
. 8 0 5 
?7 
6 0 
. . 3 
? 0 1 
71 
0 9 8 
. 8 
6 9 
• • • 
3 9 5 
0 9 7 
2 9 3 
9 6 8 
8 8 8 
• 
33Ô 
9 1 6 
11 
68 
• 82 
U 2 
8 
10 
20 
2 8 0 
60 
9 2 
59 
12 
59 
66 
60 
. 25Β 5 0 7 
9 
9 
1 4 7 
?9 
1 • 52 
1 1 
9 7 4 
0 7 7 
8 5 7 
8 9 5 
95 
3 3 7 
66 
59 
5 7 5 
2 3 6 
2 1 2 
3 64 
. 4 7 6 
66 
81 
• • ■ 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 0 
• 1 
6 8 6 
1 0 9 
5 7 7 
4 9 ! 
5 
85 
a 
37 
1 
41 
41 
4 1 
2 1 2 2 
• • 17 
15 
4 
. • 506 
• 4 0 3 
6 
9 5 3 
I O 
. • • a 
8 3 
4 132 
2 1 4 0 
1 9 9 ? 
528 
19 
U 1 4 5 2 
86 
1 
• 7 
? 
32 
1 
. • . 4 
?6 
• . • a 
3 
a 
3 7 4 
• 
54? 
9 4 
4 4 8 
3 5 
1 
3 
• , 4 i n 
428 
a 
3 
3 0 5 
• 3 0 
• 34? 
3 0 6 
? 0 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bendes. 
C) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
064 
066 204 
208 212 
220 224 236 240 248 
268 272 
276 268 - 302 
314 318 3 22 
352 378 390 
400 404 472 
488 492 
508 524 528 604 608 664 676 
700 
1000 
1010 1011 1020 
1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 
002 003 
004 005 
022 026 028 030 Û34 
036 
ή 04a 050 
052 
056 060 204 208 212 
220 224 
232 240 
244 248 256 272 276 
284 288 
302 318 322 328 330 
334 346 
352 366 370 378 390 4O0 4C4 4 24 
440 452 456 
468 500 5C8 
512 516 
520 524 528 604 
6C8 624 652 6 56 
660 
664 676 
680 700 
702 706 708 
720 732 800 812 
MENGEN 
EG-CE 
3 309 
5 492 4 955 
4 9 002 19 025 
59 321 5 785 543 1 000 15 120 
489 16 695 
18 624 69 C72 2 866 
702 235 749 245 644 6 012 
9 114 3 153 660 
777 l 211 
69 358 1 075 793 457 5 543 235 212 1 531 
4 045 
1371 828 
164 907 1206 921 54 218 
21 1(6 1143 899 37 911 14 194 β 801 
France 
4 
29 5 
13 
1 13 
14 
11 
29 
124 
2 121 
121 29 38 
. 
a 
258 
512 066 
281 
. 000 334 
47 993 
a 
C60 
78 
295 
2 63 
295 968 3 
7 964 327 876 • 
Belg 
5 
8 
1 
2 29 
1 
42 
216 
1 
401 
88 313 3 
304 1 8 5 
TONNE 
.-Lux. 
. 4 9? 
126 
271 
787 
a 
a 
a 
a 
44? 020 
991 904 
a . . , 
a 
106 205 
818 . 
a . . 835 2 59 
073 
a . . 
a 
677 
628 
377 251 225 
a 
535 020 397 492 
Nederland 
3 
4 
6 3 
1 
2 
484 
l 
2 
566 
41 524 25 
10 499 
1 
4? 
523 785 
167 533 889 
776 153 660 
77T 211 
176 816 509 . a 
202 488 
347 
487 
537 950 528 
710 422 . 255 • 
Oai.30 TOURTEAUX ET RESIDUS SÍMIL. 
OEL KUCHEN UND DGL. 
121 357 
145 066 
410 030 
55 014 
77 705 
19 732 
1 463 
13 347 
974 
32 413 
3 124 2°* I 484 
1 020 
11 570 
22 414 
2 434 
β 450 
. 322 
1 009 
188 
3 5 446 
192 492 
8 206 593 
411 
126 884 1 169 
1 746 
I 296 
2 5 499 
30 480 
6 579 
706 51 160 
5 34 
l 257 2 8 374 
11 514 
7 526 
1 746 
4 685 
677 183 480 
2 394 3 86 
17 705 
232 
99 
119 
4 515 
l 153 
697 77β 266 
317 
197 30 268 
33 701 
878 565 
6 620 
3β 577 
213 3 509 
674 1 687 
62 290 
17 108 
3 264 
204 721 
2 772 
684 26 5 706 
7 474 
99 15 078 
3 683 
130 
64 
19 
l7 
1 
θ 
1 
7 
1 
7 
121 
2 
4 
7 05 
4 
1 
97 
177 
1 
5 
a 
923 
529 
113 
416 
193 , a 
a 
a 
lié 
2 04 
a 
201 
986 
572 
035 
a 
142 
C09 
188 
a 
204 
422 
420 
363 
578 
a 
197 , a 
20 
525 
500 
694 
a 
900 
685 
029 
515 
050 
399 
043 
a 
a 
260 
440 
419 
a 
500 
212 
a 
a 
204 
015 
a 
. a 
a 
a 
. 844 
a 
a 
72 
77 
5 
30 
5 
1 
2 
8 
7 
38 
758 
1 
96 
1 
96 
25 
3 
9 
1 
475 
a 
597 
833 , 239 
a 
a 
a 
53 
a 
, , a 
99 
a 
36? 
a 
310 
a 
a 
607 
921 
a 173
48 
517 . 47? , . a 
a 
. 18? . . 91? 
178 
235 
53 
a 
122 
835 6 59 
077 
a 
a 
119 _ 103 
a 
269 
300 . 937 
138 
845 
169 
214 
069 
357 
580 
210 , 5 
.200 
a 
a 
* 
33 
4 
29 
1 
1 
4 
9 
2 
78 
607 
13 
150 
6 
229 
31 
12 
2 
88 
56 
555 
299 . 332 
978 
759 , 173 
389 
095 
412 
986 
300 
449 
522 
246 
653 
840 
34 
450 
a 
555 
925 
086 
509 
97 
318 
17 , 13 
329 
923 
a 
a 
1 
a 
674 
200 
170 
960 
106 
361 
. 433 
721 
. a 
6 27 
• 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 
21 
5 
1 
15 
23 
2 
24 
43 
4 
186 
23 
163 
11 
9 
151 
7 
6 
15 
9 
247 
65 
11 
1 
12 
31 
2 
1 
5 
9 
1 β 
181 
2 
1 
1 
25 
30 
4 
49 
14 
1 
65 1030 
2 
401 
29 
22 3 39 
4 
35 
3 
1 
4 
1 
106 
2 
208 
14 
3 
, 
. 
a 
013 
07? 
785 54 3 
786 
a 
682 
110 49 9 
866 
702 
235 
749 
a 
a 
918 
518 
a 
, . . 347 
70 9 
551 
10 
43 
25 
20 5 
090 
115 
388 
953 
727 
564 
013 • 
127 
834 
903 
. 351 
941 
447 
174 , 265 
003 , 970 
570 
272 94 6 
087 
OIS 
334 
a 
, a 
91B 
784 
a 
. 090 
169 
555 
296 
499 
194 
054 
206 
284 
534 
357 
968 
496 
257 
243 
a 
a 
670 
399 
394 
135 
99 . . a 
298 
693 
a 
197 
058 
249 
838 
529 
253 
a 
509 
. 283 
551 
079 
801 
780 
562 
251 
980 
430 . 451 
683 
Italia 
3 
5 
13 
24 
19 
93 
9 
83 
14 
66 
19 
3 
5 
3 
4 
? 
293 
3? 
3 
34 
2 
3C9 
. 488 
206 
959 
681 
824 
866 
992 
235 
a 
a 
• 
745 
608 6 37 
074 
5on 751 . 65? 
3C9 
700 
10 
1 
681 . a 
16 
85 . . 
a 
14 
249 
21? 
896 
539 
699 
20 
94Í 
20? 
725 
94? 
545 
540 
972 
824 
340 
99 
URSPRUNG 
ORIGINE 
064 
066 
204 
708 
212 
270 
224 
236 
?40 
248 
268 
272 
276 
788 
302 
314 
318 
322 
352 
378 
390 
400 
404 
472 
438 
49 2 
508 
574 
528 
604 
60 8 
664 
676 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
101? 
1040 
O01 
00? 
O03 
004 
C05 
022 
026 
028 
030 
074 
036 
040 
042 
04a 
050 
057 
D56 
060 
704 
708 
212 
??0 
224 
2 3? 
240 
?44 
748 
256 
272 
276 
234 
288 
302 
318 
372 
328 
330 
334 
746 
352 
366 
370 
378 
310 
400 
404 
474 
440 
452 
456 
468 
500 
508 
512 
516 
520 5 24 
528 
604 
608 
624 
652 
656 
660 
664 
676 
630 
700 
702 
706 
703 
720 
732 
800 
812 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HARÏC 
.ALGERIE 
•TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
•H.VOLTA 
•NIGER 
•SENEGAL 
LIBERIA 
•C.IVOIRF 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONG3BR4 
•CONGO RO 
TANZANIE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
TRINID.T3 
GUYANA 
.SURINAM 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTI.NF 
LIBAN 
SYRIE 
INDE 
BIRMANIE 
INDONESIE 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
.MAROC 
.ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MALI 
•NIGER 
•TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.POÎT 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
•CONGOBRA 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAHBIOU 
•MADAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
PANAHA 
HAITI 
DOM IN IC.R 
INDES OCC 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGFNTINE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
YEMEN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
OCEAN.BR. 
WERTE 
EG-CE 
3 
1 
3 
1 
1 
4 
4 
50 
89 
12 
77 
3 
1 
73 
2 
4 
9 
16 
42 
4 
5 
ι 
1 
3 
1 
1 
2 
15 
13 
2 
2 
4 
2 
14 
300 
1 
76 
2 
3 
81 
3 
3 
1 
17 
22 
1 
249 
310 2 96 
244 
219 
597 
357 
31 
66 
960 
38 
064 
162 
476 
172 
41 
14 
44 
13 
46 
375 
643 
191 
37 
43 
75 
575 
74 
896 
347 
14 
18 
104 
246 
851 
538 
312 
470 
312 
284 
392 
833 
559 
211 
100 
983 
126 
159 
458 
115 
391 
84 
301 
249 
73 
67 
58 
021 
943 
205 5 74 
822 
12 
579 
m 64
44 
075 
120 
152 
106 
316 
634 
551 
74 
530 
47 
92 
259 
945 
604 
149 
422 
46 
251 
067 
526 
19 
10 
10 
500 
113 
47 
919 
29 
20 
164 
274 
339 
547 
009 
24 
2 67 
68 
138 
549 
477 
241 
037 
219 
70 
565 
425 
10 
375 
326 
France 
1 
2 
8 
8 
8 
1 
2 
14 
9 
1 
12 
78 
10 
17 
a 
a 
251 
995 
333 
845 
a 
a 
66 
853 
3 
954 
a 
696 
046 
225 
181 
043 
1 
1 
043 
873 
579 -
777 
600 
340 
778 
309 
a 
a 
a 
a 
74 
?7 
a 
9 
87 
755 
10? 
656 
17 
19 
17 
793 
46 
39 
574 
a 
17 
a 
7 
234 
56 
55 
a 
60 
422 
101 
50Ô 
107 
27 
010 
. 
a 
26 
078 
, 44 
23 
, 9 
ion 
a 
. . 
a 
337 
a 
* 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
2 
14 
27 
6 
21 
20 
5 
8 
2 
2 
25 
9 
8 
1 
-Lux. 
a 
310 
10 
555 
a 
50 , . a 
a 
35 
71 
206 
957 
9 
17 
127 . . , a 
904 
19 
643 . , a 
. 123 
685 
562 
123 
229 
a 
534 
71 
564 
310 
549 
a 
118 
551 
a 
24 , , . 4 
. . , , 7 , 79 
76 
a 
104 
672 
18 
5 
50 
a 
39 
a 
. 
a 
. 
a 
31 
, 300 
631 
580 
4 
a 
11 
860 
634 
107 
a 
10 
6 
a 
575 
75 
99 
108 
779 
12 
534 
267 
22 
821 
20 
64 
a 
" 
Nederland 
29 
35 
3 
32 
1 
30 
BZT-
2 
2 
5 
56 
1 
15 
70 
1 
1 
6 
4 
77 
104 
12 
37 
306 
479 
191 
37 
43 
75 
136 
55 
999 
a 
a 
17 
102 
1?? 
755 
?48 
507 
634 
658 
373 . 73 • 
HOB 
734 
353 
a 
137 
5? 
44 
a 
88 
75 
55 
22 
60 
18 
504 
43 
14 
654 
225 
3 
39 
35 
9 34 
235 
119 
9 
087 
4 
i 597 
727 
a 
l 
68 
10 
512 
097 
147 
922 
47 
481 
a 
54 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
2 
12 
1 
10 
9 
23.04 
1 
1 
25 
4 
1 
1 
3 
14 
2 
2 
4 
1 
5 
106 
38 
2 
2 
31 
2 
9 
18 
1 
a 
a 
a 
357 
a 
1?? 
357 
31 
a 
107 
a 
79 
929 
561 
172 
41 
14 
44 
a 
« 5? 
37 
a 
a 
. a 
535 
a 
907 
235 . 1 
2 
1 
040 
812 
228 
71? 
623 
516 
443 
357 • 
401 
013 
265 
a 
729 
031 
114 
303 . 2 4? 
175 
65 
34 
397 
B76 
74 
552 
80 
a 
a 
ni 
a 
210 
120 
43 
106 
316 
616 
317 
18 
394 
47 
3? 
220 
39 
21 
106 
a 
457 
9 34 
232 
10 
10 
a 
a 
20 
913 
?Ô 033 
172 
379 
343 
688 
2 67 
l!9 
38? 
117 
72 
294 
199 
23 
084 
24 
32Î 
326 
VALEUR 
Italie 
249 
a 
3? 
337 
886 
1 569 
68 
1 30Ï 
6? 
14 , 
a 
• 
6 146 
735 
5 411 
894 
30 
4 268 . 1 255 
249 
27 
2 
93 
a 
a 
1 
9 . 
a 
, 2 
15 
530 
75? 
457 
24 ï 
85 
31 162 
68 
3 334 
355 
3 426 
2977 
21 
10 
C) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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SchlUssel 
Code 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 4 0 2 8 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 
2 0 0 
2 0 4 
2 2 8 
2 4 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 0 
4 4 0 
4 7 8 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 8 
6 6 0 
6 8 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 ijKi 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
1 0 0 0 
0 1 0 {8è 1 0 3 1 
CST 
0 0 1 SSI m 0 3 8 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
4 0 0 
5 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
8Ì4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 1 2 
2 2 0 
3 0 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
M E N G E N 
EG­CE 
2 4 4 7 
France 
6 Í 3 8 9 4 5 14C7 
8C9 171 
6 1 2 9 7 7 3 
3 2 1 9 0 0 4 
6 9 8 0 7 
2 8 9 2 0 1 1 
2 2 7 0 5 3 
13 0 3 2 
18 7 5 9 
2 45 
1 1 6 1 
7 2 3 
8 
4 3 0 
1 3 8 
β 
6 
. 
0 6 2 
9 8 0 
C 62 
3 0 1 
5 1 3 
9 0 2 
3 84 
3 3 a 
3 7 9 
0 8 1 . 4 0 POUDRES DE 
Belg 
7 4 8 
1 5 5 
5 9 2 
2 9 9 
2 92 
2 
1 
TONNE 
.­Lux. 
. 
7 8 6 
9 1 1 
8 7 5 
0 2 1 
2 9 1 
19<3 
3 9 2 
3 1 0 
6 5 6 
Nederland 
1 3 7 2 
68 
1 3 0 3 
7 0 3 
3 
5 9 9 
1 
V IANDE ET OE 
. 
0 7 8 
174 
90 3 
6 6 2 
5 1 5 
6 3 7 
5 7 4 
0 5 3 
6 0 4 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 0 2 2 
3 38 
2 6 3 4 
1 1 3 9 
57 
1 4 3 5 
83 
3 
9 
POISSON 
FLEISCHMFHL UND FISCHHEHL 
18 073 
13 9 3 9 
6 1 5 7 9 
13 2 0 5 
6 1 
9 5 4 
109 6 8 6 
1 5 5 9 
1 8 8 3 4 
8 6 0 
8 4 3 8 
8 1 3 
20 0 
2 9 6 
1 2 9 7 7 
3 0 0 1 
4 4 0 
1 1 3 4 9 
5 0 8 
6 44 3 
3 2 2 9 
1 7 4 7 4 
1 1 9 0 
9 9 
5 5 6 5 1 7 
78 5 8 9 
4 3 6 3 
1 0 0 
9 8 3 6 
1 8 5 
807 
555 5 7 6 
1 0 6 8 5 5 
849 1 2 0 
1 5 1 9 6 9 
140 4 0 9 
6 9 7 134 
3 5 7 1 
13 0 7 6 
18 
10 
3 
26 
1 
3 
8 
3 
20 
2 
81 
13 
67 
31 
31 
35 
3 
8 
4 4 6 
4 0 
2 4 4 
6 0 
2 0 
8 2 4 
4 9 3 
532 
42 
a . a 
5 97 
0 0 1 
4 4 0 
a 
a 
a 
, a 
a 
6 2 2 
6 6 7 
a 
a 
a 
• 
0 5 1 
7 9 0 
2 6 1 
9 3 2 
9 32 
329 
4 4 7 
5 9 7 
08 l . 9 1 COQUES ET 
7 
57 
1 
2 1 
9 
7 
3 
1 1 0 
66 
4 3 
3 2 Û 
6 7 7 
53Õ 
4 1 0 
2 9 1 
1 9 0 
8 7 9 
3 0 7 
3 5 Í 
5 1 8 
8 4 8 
1 8 9 
a 
a 
71 
2 6 2 
6 1 7 
6 4 4 
0 8 9 
3 6 0 
5 5 6 
1 
3 
7 
1 
2 
1 1 1 
10 
138 
11 
1 2 7 
5 
2 
1 2 1 
' E L I I C U L E S DE 
170 
4 1 4 
. ?98 
9 3 6 
56 
4 8 9 
0 9 0 
6 4 0 
7 3 6 
835 
8 8 2 
0 0 3 
2 7 4 
0 4 9 
7 2 9 
, • 
CAFE 
KAFFEESCHALEN U . ­HAEUTCHEN 
13 
1 
12 
12 
12 
13 
1 \ì 12 
0 8 1 . 9 2 COQUES , PELURES t 
KAKAOSCHALEN t 
1 4 6 3 
1 6 4 9 
2 1 9 2 9 
6 8 3 9 
2 4 5 
1 2 4 6 
12 5 9 7 
3 0 2 
4 2 4 1 
88 2 
9 0 
1 4 6 
52 1 9 9 
3 1 9 6 1 
2 0 2 3 8 
2 7 3 3 
1 5 3 1 
17 4 9 4 
4 3 0 3 
2 
. 
zi o l * 
1 
24 
24 
7 1 6 
a 
a 
302 
a 
9 
4 5 6 
0 8 6 
3 7 0 
59 
3 1 Ϊ 
. 
1 
= TC 
-HAEUTCH 
3 1 8 
1 7 2 
0 0 1 
9 9 0 
11 
C 8 1 . 9 3 DECHETS SUCRERIES / 
A B F . V . ZUCKERGEW / 
3 3 6 9 0 9 
1 0 0 5 3 5 
52 958 
2 8 « 7 2 5 
4 7 
4 9 0 0 0 
3 4 5 
25 7 8 3 
7 4 2 
2 3 1 7 
7 7 1 2 2 
2 1 0 
34 6 8 6 
5 1 7 1 
3 4 4 
4 3 8 2 
14 9 9 3 
4 8 5 6 
8 1 0 
6 7 9 
6 5 7 
1 9 3 
2 1 3 9 2 
584 823 
10 2 0 9 
23 174 
2 4 1 
1 9 9 8 4 
ι 2 
2 
14 
2 
9 4 7 
1 1 9 
5 1 8 
4 
72Õ 
7 3 2 
6 57 
93Õ 
12Ô 
1 8 9 
84 
1 
β 
2 
5 
3 
2 
7 4 1 
71Õ 
7 5 3 
a 
2 0 4 
a 
a 
4 5 
2 0 5 
2 1 0 
15 
9 6 1 
6 7 9 
4 1 
5 7 1 
2 5 1 
14B 
8 6 2 
4 
12 
4 
24 
5 
18 
1 
17 
4 
L ° E rN , 
5 1 3 
4 1 8 
4 5 1 
245 
3 1 3 
5 9 7 
a 
2 4 1 
832 
3 1 
146 
3 0 6 
38? 
9 ? 4 
7 4 1 
5 9 8 
1B3 
3 0 3 
2 
2 
3 
45 
1 
8 
4 
10 
6 
17 
1 
350 
53 
1 
9 
519 
6 
513 
63 
56 
4 4 9 
4 
4 4 7 
3 5 2 
2 1 4 
1 3 7 
5 2 2 
4 0 3 
0 6 0 
0 0 4 
3 3 1 
5 5 5 
6 0 4 
59 
9 8 4 
a 
. 5 1 3 
7 5 6 
a 
5 2 4 
. 3 3 8 
5 0 6 
2 9 6 
3 80 
a 
, 8 5 4 
a 
0 9 2 
7 4 0 
4 7 4 
190 
a 
69 8 
4 1 6 
3 9 0 
, 8 3 6 
1 8 5 
8 5 8 
6 4 7 
2 1 1 
4 6 9 
1 3 0 
7 2 4 
38Ô 
18 
CACAO 
USW. 
53 
53 
57 
BRASS. ET S Í M I L . 
BRAUEREIEN 
1 3 5 
98 
2 T 9 
24 
2 1 
65 
5 
3 
11 
2 0 
4 3 0 
10 
17 
2 
14 
0 1 ? 
8 0 7 
a 
6 5 6 
. 7 8 9 
3 4 5 
76 8 
a 
a 
7 1 5 
a 
1 7 1 
3 7 9 
8 9 1 
788 
. a 
. 193 
6 7 2 
3 1 2 
0 0 2 
5 0 7 
9 3 
2 5 1 
7 7 2 
6 
6 
9 
4 
2 
2 
129 
1 
0 6 9 
4 3 2 
8 0 7 
47 
4 0 5 
. 0 1 5 
22 
2 5 5 
. 1 5 6 
. 2 2 8 
7 4 4 
2 1 9 
a 
. a 
a 18 5 9 2 
2 0 0 
6 07 
a 
a 
2 0 0 
Italia 
3 8 8 
3 37 
303 
34 
7 
6 
1 
13 
3 
6 6 
8 
2 
105 
7 
93 
19 
7«9 
2 
1 
6 
5 
6 
8 
3 4 
2 
4 
. 
6 6 7 
8 9 2 
7 7 6 
4 9 8 
Θ5 
2 1 3 
6 9 9 
a 
65 
6 2 2 
2 0 
25 
2 5 3 
a 
1 3 0 
9 8 0 
10 
8 9 9 
81R 
1 0 0 
a 
2 0 0 
a 
a 
a 
a 
4 9 5 
5 0 8 
a 
a 
a 
a 
99 
5 8 9 
0 1 8 
7 8 4 
1 0 0 
a 
a 
­
9 20 
9 1 9 
0 0 1 
2 0 5 
9 7 8 
7 9 6 
88 
9 9 
­
9 5 0 
• 
5 0 0 
a 
9 3 3 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
3 8 ? 
4 5 0 
9 3 3 
9 3 3 
9 3 3 
a 
a 
• 
0 8 7 
? 9 9 
3 2 2 
79R 
. 5 9 8 
a 
a 
a 
17 
4 6 9 
a 
5 3 0 
a 
a 
2 6 3 
a 
6 3 7 
8 1 0 
a 
a 
a 
6 6 1 
4 1 8 
8 0 9 
a 
a 
30 
URSPRUNG 
OR/GINE 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ODI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
??8 
2 4 8 
7 3 0 
334 
390 
4 0 0 
4 7 0 
4 4 0 
478 
5 0 4 
5 1 2 
5?a 
6 7 8 
650 
6 3 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
mon 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0Π4 
0 3 6 
0 78 
2 7 6 
788 
3 0 2 
4 0 0 
5 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 50 
0 6 4 
2 1 2 
2 2 0 
3 0 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
523 
• P D L Y N . F R 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
• MAURI TAN 
•SENFGAL 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
HONOUR.BR 
PANAMA 
.CURACAO 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
JORDANIE 
PAKISTAN 
THAILANDE 
N.ZFLANDE 
M 0 N 0 E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
H Π N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE ? 
.EAMA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
AUT» ICHE 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R . ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
PDL03NE 
HONGRIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.CAMEROUN 
HOZAHBIOU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
WERTE 
EG­CE 
6 6 7 
77 
5 9 0 
3 2 6 
6 
26? 
22 
1 
1 
2 
1 
11 
1 
22 
4 
1 
2 
2 
1 
3 
93 
14 
1 
1 7 3 
17 
1 5 5 
7 0 
28 
1 2 4 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 7 
2 
2 
6 
4 
1 
4 
2 
l 
4 4 
1 
1 
2 2 1 
76 7 
5 7 9 
1 8 9 
9 4 1 
50B 
0 2 4 
1 5 3 
0 7 8 
2 7 4 
5 1 5 
3 2 1 
6 9 6 
9 8 1 
12 
173 
323 
5 7 5 
0 5 8 
75 
4 8 3 
1 1 9 
4 1 
58 
3 8 8 
5 8 9 
80 
2 5 8 
55 
155 
5 3 6 
6 4 2 
192 
20 
792 
5 0 4 
7 9 4 
19 
3 4 5 
7 6 
1 6 7 
0 5 8 
5 2 4 
5 3 5 
7 3 8 
70 5 
7 9 2 
6 7 8 
4 0 8 
4 
8 
8 
a 
. ■ 
124 
67 
8 1 7 
4 4 4 
31 
4? 
3 1 3 
14 
1 7 7 
1 0 9 
18 
7 6 
2 5 4 
4 5 9 
7 9 5 
2 3 3 
8 0 
5 6 2 
1 8 6 
1 
0 9 8 
6 0 2 
4 1 6 
0 0 4 
17 
0 3 3 
2 0 
7 1 5 
15 
96 
7 6 3 
14 
0 4 9 
2 7 8 
25 
3 2 1 
9 9 8 
3 3 2 
48 
55 
38 
11 
5 6 0 
4B4 
5 9 1 
8 9 9 
2 2 
1 5 9 
5 1 2 
France 
1 4 9 
26 
122 
79 
4 2 
1 4 
5 
1 
3 
15 
1 
13 
7 
7 
6 
1 
1 
a 
2 0 6 
4 4 5 
7 6 1 
3 5 6 
4 0 5 
9 6 7 
2 3 7 
6 8 7 
4 3 8 
a 
8 8 7 
7 
4 0 6 
1? 
5 
8 59 
5 4 6 
7 5 0 
1 7 
a 
« a 
a 
6 5 5 
5 8 9 
80 
a 
4 
• • , . a 
6 6 9 
5 3 6 
a 
a 
a 
« " 
0 3 1 
31? 
7 1 9 
1B5 
1 3 5 
5 3 4 
6 6 9 
6 5 5 
• 
8 
8 
a 
, • 
. 4 5 
7 9 5 
69 
. a 
. 1 4 
a 
a 
a 
■ 
9 3 0 
9 1 4 
16 
? 
a 
14 
a 
■ 
5 4 
4 ' 
1 6 , 
13 
1 7 9 
38 
2 6 7 
2 0 6 
1000 DOLLARS 
Belg. 
68 
14 
54 
28 
2 5 
1 0 
4 
2 
1 
2 1 
U 
9 
6 
6 
2 
9 
1 
­Lux. 
• 
7 6 4 
2 1 8 
5 4 6 
6 3 7 
?3 
8 0 9 
1 9 4 
76 
1 0 0 
8 7 6 
. 9 5 7 
1 8 5 
. 5 0 
4 4 1 
a 
1 6 3 
a 
a 
4D 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 7 2 
a 
a 
a 
, 5 5 5 
7 5 6 
33 
a 
a 
a 
21 
0 9 4 
9 6 4 
1 3 0 
7 8 6 
6 5 4 
3 4 3 
a 
a 
■ 
. 
2 Î 
Τ 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
78 
28 
4 8 8 
a 
8 1 7 
1 1 3 
. 6 2 5 
. . a 
* 1? 
1 * 
a 
a 
1 
a 
2 3 6 
a 
a 
55 
a 
a 
3 
3 8 9 
a 
2 6 6 
14 
a 
2 3 0 
Nederland 
1 2 2 
4 
1 1 7 
6 5 
5 2 
B Z T ­
1 
18 
1 
2 3 
1 
2 1 
1 
20 
Β Ζ Γ ­
B Z T ­
1 
2 
1 
1 
. 
7 4 1 
7 7 5 
9 6 6 
6 0 6 
2 6 2 
3 2 7 
5 1 
64 
33 
NDB 
109 
4 2 2 
• 140 
46 5 
73 
42C 
88? 
9 3 1 
146 
544 
6 7 0 
8 7 4 
0 6 3 
49 7 
8 1 1 
a 
a 
• 
108 
JOB 
6 7 
?? 
3 4 0 
3 1 
18 
3 1 3 
• 1 7 7 
1 0 9 
13 
76 
185 
4 3 0 
7 5 5 
?07 
56 
5 4 8 
1 3 6 
1 
BZT­NDB 
6 
2 
5 
1 
1 
4 
1 
3 2 
1 
1 
2 4 8 
4 6 1 
a 
28 8 
a 
9 4 3 
20 
4 3 9 
a 
a 
0 5 6 
a 
a 
2 7 8 
24 
288 
7 2 1 
a 
a 
a 
a 
1 1 
5 0 0 
3 1 7 
5 7 6 
3 6 3 
8 
159 
05 6 
Deutschland 
(BR) 
2 8 6 
32 
2 5 4 
1 2 1 
5 
1 3 2 
7 3 . 0 1 
8 
1 
2 
1 
3 
6 1 
9 
1 
9 2 
1 
9 1 
11 
10 
80 
2?1 
3 3 7 
0 1 ? 
3 7 4 
194 
8 0 4 
5 3 0 
4 7 0 
7 0 1 
6 5 0 
4 Î 5 
a 7?0 
a 
a 
9? 
5 6 9 
a 
3 0 1 
a 
4 6 3 
79 
a 
58 
7 3 7 
a 
a 
15B 
a 
0 8 3 
116 
6 4 2 
192 
. 7 8 1 
7 7 4 
3 65 
a 
3 4 5 
76 
• 
9 5 6 
1 7 3 
7 8 3 
7 0 3 
4 ? 5 
0 76 
a 
7 3 3 
4 
0 9 . 0 1 8 
1 8 . 0 2 
2 3 . 0 3 
10 
a 
i 
a 
a 
• a 
a 
a 
. a 
• 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
* 
5 30 
37 
5 1 1 
a 
17 
7 5 1 
a 
2 7 6 
2 
9 1 
a 
a 
10 
a 
a 
14 
41 
140 
• . a 
a 
a 
0 0 2 
15 
119 
a 
• 16 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 0 
4 0 
32 
Β 
1 
? 
12 
1 
20 
1 
19 
4 
3 
15 
2 
. 
6 6 9 
1 2 3 
5 4 2 
1 4 8 
9 
3 9 1 
2 4 1 
• 3 
1 4 5 
4 
6 
2 5 0 
. 2 6 
9 8 9 
6 
8 4 4 
58 
20 
« 4 1 
. ■ 
• ■ 
1 0 0 
5 ! 
■ 
• • • 2 0 
9 0 7 
5 0 7 
3 9 6 
19 
• ■ 
• 
4 3 7 
4 0 5 
0 2 9 
0 0 1 
9 4 4 
07B 
9 
?n 
* 
5 7 
* 
23 
. 2 4 
a 
a 
• • ■ 
• 
1 1 0 
86 
2 4 
2 4 
2 4 
■ 
. ­
8 3 2 
5 0 
4 9 
4 3 6 
. 7 1 4 
• ■ 
• 1 
5 1 5 
. 0 3 9 
• . 19 
• 19? 
4 8 
■ 
. a 
5 7 
5 0 9 
a 
1 5 1 
a 
a 
4 
f ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
55 
lanuar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
6 16 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
^ 
0 0 1 
0 0 5 
2 0 8 
5C4 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
0 0 0 
0 1 0 
8o 
0 2 1 
812 040 
CST 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 0 3 4 
821 
0 4 8 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
811 0 3 6 
6 2 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
_1971 —Janvler­
M E N G E N 
EG­CE 
37 
8 
1 7 5 1 
8 2 0 
9 3 1 
812 
78 
54 
24 
0 8 1 
1 
1 
C81 
114 
56 
124 
13 2 
2 
1 
26 
1 
1 
6 
iti 
*1 
4 5 3 
6 6 1 
5 3 6 
173 
3 6 3 
3 0 3 
187 
7 1 6 
7 8 1 
au 3 4 5 
9 4 * L 
France 
25 
4 
21 
18 
2 
a 
■ 
7 7 1 
5 85 
1 8 7 
3 8 6 
724 
8 0 1 
6 8 1 
. • 
Décembre 
Belg 
3 
3 0 4 
2 7 6 
28 
14 
8 
10 
2 
I E S DE V I N . 
WEINTRUB , 
578 
9 8 0 
137 
97 
8 5 1 
6 1 1 
240 
240 
143 
1 
1 
a 
9 8 0 
1 3 7 
1 4 4 
0 0 1 
143 
143 
143 
TONNE 
­LUX. 
7 9 7 
3 3 8 
2 04 
1 3 4 
3 3 1 
2 4 9 
8 4 2 
ï 9 6 1 
Nederland 
3 7 
4 
1185 
5 1 3 
6 7 1 
5 7 9 
46 
77 
15 
4 5 3 
86 4 
0 3 2 
4 7 5 
5 5 7 
102 
9 0 2 
27 7 
a 
. 178 
rARTRE BRUT 
W E I N S T E I N , 
99 A L ! K E N T S PREP. 
a 
a 
­
27 
27 
a 
a 
. 
POUR 
3.0H 
, a 
• 
5 
5 
a 
a 
• 
ANIMAUX 
F UT TERHITTELZUBEREITUNG 
808 
54 9 
6 3 2 
8 0 9 
99 6 
7 1 3 
83 
3 3 
4 3 3 
111 574 
7 5 1 
15 
125 
33 
9 3 
94 
161 
18 
3 9 
4 8 6 
256 
1 2 8 
02 8 
7 9 3 
236 
4 0 765 
32 
C91 
6 
! 
17 
3 
a 
3 
6 
1 9 
IC 
30 
35 
3C 
7 
S 
0 9 1 
10 
4 
! 
24 
23 
C99 
6 8 4 
9 9 
8 9 
372 
66 
2 22 
1 
96 
92 
4 
1 
. 8 2 5 
4 6 5 
7 7 5 
3 9 8 
5 6 3 
. 21 1 3 1 
81 
3 3 2 
7 0 6 
a 
4 4 
1 0 
1 0 
. . , 89 
2 3 7 
7 7 5 
, 1
4 6 8 
4 6 3 
0 0 5 
9 0 0 
813 
95 
8 9 
10 
30 SAIKOOUX , 
SCHWEINESC 
34 3 *** 4 9 9 
126 
4 6 7 
75 5 
29 3 
0 0 9 
132 
8 1 0 
2 4 4 
193 
7 5 0 
785 
1 3 6 
6 0 6 
6 0 1 
210 
3 9 4 
8 1 7 
2 8 0 
5 2 7 
5 52 3 
a 
30 
4 1 
13 
79 
2 0 
188 
8 9 
99 
79 
. a 
a 
20 
40 HARGARINE 
MARGARINE 
23 3 
948 
192 
4 0 1 3 2 
112 
9 1 
4 1 
31 
loa 
7 7 4 3 3 4 
262 
24 5 
4 1 
6 
1 
7 
7 
a 
3 4 8 
0 0 4 
4 0 7 
a 
a 
75 
a 
• 
8 3 8 
7 5 9 
7 9 
7 9 
7 9 
­
5 
2 7 
11 
45 
43 
t 
GR* 
03 5 
a 
2 9 9 
4 3 9 
1 3 6 
3 1 4 
a 
2 7 6 
85 
8 0 
a 
4 
a 
a 
2 75 
16 
. 75 
7 34 
a 
• 
570 
9 0 9 
6 6 1 
5 6 8 
7 5 5 
a 
a 
9 3 
SSE 
U 
26 
87 
1 
127 
1 2 5 
2 
2 
A . N 
4 8 0 
0 4 3 
a 
6 1 8 
116 
43? 
. . 4 7 
4 
2 6 9 
106 
. 1
4 
83 
44 
1 
, . . 6 1 0 
121 
9 8 3 
2 5 7 
726 
5 9 2 
8 5 7 
. a 
134 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 6 4 
13 
1 5 0 
145 
15 
2 
3 
a 
• 
3 0 4 
4 0 4 
8 9 9 
6 6 3 
6 9 7 
0 4 7 
. a 
190 
ND 
• NDA 
. G . 
2 
2 
29 
1 
25 
Ì 
65 
75 
30 
30 
27 
DE V O L A I L L E S 
HMALZ , GEFLUEGELFETT 
4 
4 
4 
2 
1 
1 9 
13 
6 
4 
2 
9 6 9 
a 
04 5 
0 0 8 
a 
1 0 
2 ? 5 
7 9 9 
1 7 0 
6 1 1 
a 
l ? 4 
a 
8 5 9 
4 1 
6 0 6 
5 9 0 
5 4 0 
0 2 3 
5 1 7 
2 6 9 
2 3 5 
7 
5 
2 4 1 
, S I M I L I ­
1 
1 
13 
2 
1 
17 
3 9 
15 
24 
2 1 
3 
2 
2 5 9 
150 
10Õ . 6 8 9 
8 4 8 
6 3 1 
199 
2 4 4 
47 
7 1 0 
3 5 1 
a 
291 
5 4 4 
5 1 0 
0 3 4 
4 6 6 
543 
a 
5 6 8 
SAINDOUX 
, KUNSTSPEISEFETT 
2 
1 
4 
4 
1 4 0 
. 4 1 2 
9 3 0 
a 
1 0 9 
1 0 
4 0 
• 
6 4 4 
4 8 1 
1 6 3 
1 2 3 
1 1 9 
4 0 
4 
4 
a 
β 
a 
4 2 6 
. 010 
4 
a 
, . • 
4 4 1 
4 3 6 
5 
5 
5 
­
1 
1 
2 
7 
5 
4 
3 
1 
1 4 7 
1 4 6 
371 
3 4 6 
2 9 7 
83 
1 9 56 
8 
7 9 2 
5 7 7 
12 
a 
. a 
48 
85 
2 
a 
1 7 4 
5 5 4 
a 
5 
6 0 4 
0 1 0 
5 9 4 
4 5 9 
7 2 4 
1 
a 
135 
52 
2 2 1 
4 1 3 
4 4 6 
0 5 6 
2 2 0 
a 
2 
a 
a 
22 
2 0 
9 3 1 
4 4 
, 7 2 0 
150 
6 8 9 
4 6 2 
4 4 5 
7 2 2 
. 0 1 7 
, ETC 
, USW. 
1 
ι 
83 
1 7 4 
7 5 7 
a 
27 
3 
a 
, • 
0 5 1 
0 1 5 
3 6 
3 6 
30 
. 
Ol CHICOREE TORREF , AUT . SUCCED CAFE 
GEROEST. Z ICHORIENWURZELN , 
353 
6 3 2 
2 1 6 
3 8 1 
16 7 
68 
a 
a 
a 
4 2 
1 6 5 
12 
41 
a 
1 9 8 
3 3 3 
2 
8 
3 1 2 
6 3 1 
. 6 
, 6 
usw. 
a 
1 8 
a 
a 
9 
Italia 
72 
12 
59 
54 
6 
1 
? 
9 6 
1 
75 
10 
1 
186 
184 
2 
? 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
a 
• 
0 9 1 
5 0 5 
5 8 6 
8 2 1 
6 1 5 
7 4 9 
1 0 0 
8 1 0 
0 1 * 
5 7 8 
a 
a 
9 7 
6 7 5 
5 7 3 
9 7 
9 7 
■ 
1 4 6 
5 3 5 
4 9 7 
9 7 7 
a 
1 0 7 
l î 23 
18 
96 
2Θ2 
3 
76 
19 
5 8 3 
a 
2 
4 0 3 
1 5 4 
2 50 
2 4 6 
5 ? 5 
3 
. • 
6 3 
70 
2Ï 
6 7 7 
7 8 8 
83 
7 0 5 
2 1 
21 
a 
6 7 7 
1 0 
a 
19 
0 5 4 
1 
a 
6 
1 
3 1 
1 3 4 
0 8 3 
5 1 
19 
12 
1 
a 
a 
10 
a 
. 33 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
6 1 6 
660 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 5 
7 0 8 
504 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 7 2 
1 0 4 0 
om 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 0 
0 34 
0 3 6 
04? 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
6 2 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 6 
IRAN 
PAKISTAN 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
I T A L I E 
. A L G E R I E 
PEROU 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
tSLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y0UG3SLAV 
R . D . A L L E H 
P0L3SNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
R . A F I . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H D N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
DANFHARK 
S U I S S E 
ESPAGNE 
YOUGDSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
OANEHARK 
SUISSE 
ISRAEL 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
WERTE 
EG­CE 
2 
96 
28 
68 
59 
5 
6 
1 
38 
14 
45 
23 
1 
2 
2 
4 
2 
1 3 8 
1 2 4 
13 
13 
9 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
16 
7 
9 
7 
2 
2 
4 
1 
4 
10 
9 
5 3 4 
6 5 2 
4 2 1 
138 
2 8 3 
6 5 4 
8 7 9 
9 6 7 
5 0 
48 
6 6 1 
152 
1 9 3 
3 0 
3 2 
4 1 1 
3 4 8 
63 
63 
31 
8 8 3 
7 4 8 
8 74 
5 4 7 
4 8 3 
2 0 9 
18 
10 
7 9 6 
4 0 
3 5 3 
5 1 4 
16 
1 9 0 
3 6 
108 
1 2 4 
1 8 0 
76 
11 
3 3 7 
7 2 0 
5 5 
18 
4 2 0 
5 3 2 
8 3 8 
3 77 
9 5 2 
18 
11 
4 9 4 
5 3 0 
3 4 3 
5 4 2 
0 8 2 
1 0 6 
4 1 7 
6 9 7 
6 5 0 
19 
1 5 6 
3 8 
6 2 
1 2 3 
4 7 7 
3 6 
1 3 6 
2 7 1 
6 9 5 
4 9 8 
1 9 8 
1 6 5 
2 2 2 
3 
2 
0 2 7 
1 3 0 
1 0 2 
6 4 8 
0 1 6 
16 
55 
6 8 
18 
18 
0 9 0 
8 9 4 
1 9 6 
1 5 9 
1 4 7 
I B 
9 1 
1 5 5 
2 2 0 
1 9 0 
99 
1 1 6 
France 
a 
• 
1 9 7 1 
2 6 5 
1 7 0 7 
1 4 5 9 
1 4 
2 4 7 
41 
a 
• 
a 
1 9 3 
3 0 
• 
225 
1 9 4 
31 
31 
31 
a 
8 7 0 5 
7 III 
514 
2 0 4 
. 6
1 8 3 
3 2 
202 
9 3 8 
. 3 8 
3 0 
12 
. . a 
11 
5 0 
3 3 5 
. 8
19 6 6 2 
1 7 6 1 0 
2 0 5 1 
2 0 7 6 
1 5 5 8 
14 
11 
12 
1 0 
33 
2 
18 
6 6 
45 
22 
18 
a 
. a 
4 
2 3 6 3 
3 3 8 
1 4 9 
a 
a 
55 
■ 
2 9 1 2 
2 8 5 0 
6 2 
6 2 
6 0 
. 2 
6 
9 6 
4 1 
1000 DOLLARS 
Belg. 
13 
11 
2 
1 
l 
9 
3 
16 
13 
2 
2 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
2 
2 
Lux. 
. 79? 
5 6 5 
4 1 7 
151 0 5 0 
6 7 9 
8 6 5 
a 
. 7 7 6 
a 
a 
■ 
• 
1 
1 
, . • 
3 8 4 
, 1 4 1 2 3 7 
1 4 7 
8 0 7 
. . 3 3 7 
. 1 1 3 
1 0 4 
. 10 
. . 3
93 
74 
. ?4 
6 5 7 
• 
1 7 6 
9 0 8 
2?B 
0 5 3 
3 6 7 
. a 
1 7 0 
1 9 3 
a 
9 5 9 
9 6 1 
4 
53 
4 83 
18 
l ? l 
27 
1 6 4 
Τ 
1 3 6 
3 6 7 
5 0 4 
1 1 3 
3 86 
9 ? 8 
57 
3 
2 
4 5 5 
76 
9 9 6 
0 3 3 
53 
3 
18 
1 8 7 
1 0 4 
83 
64 
6? 
18 
12 
2 09 
1 7 9 
3 
20 
Nederland 
2 
6 2 
13 
4 8 
4 2 
3 
5 
1 
B Z T ­
B Z T ­
1 
4 
9 
17 
15 
2 
1 
1 
Deutschland 
(BR) 
5 3 4 
36 0 
6 5 9 
99 7 
6 6 2 
15? 
4 0 1 
5 0 1 
a 
a 
0 0 9 
1DB 23 
a 
a 
a 
• 
1 
1 
a 
a 
" 
40B 2 3 
9 7 6 
7 4 9 
a 
0 9 8 
6 1 
7 8 2 
• a 
7 0 
1 144 
238 
. 3 
2 96 
54 
1 
a 
, 5 8 8 
55 
• 
9 2 3 
8 8 3 
0 4 0 
3 8 4 
235 
. 156 
BZT­NDB 15 
3 
3 
8 
3 
4 
4 
2 8 0 
2 6 6 
1 1 9 
58? 
1 7 9 
149 
35 
3 8 
1 1 
1 1 6 
195 
1 1 
6 2 9 
6 1 4 
6 6 7 
9 4 6 
5 4 1 
7 6 3 
4 0 5 
BZT­NDB 15 
1 
1 
3 
3 
6 6 2 
6BÓ 
? 
a 
a 
a 
3 4 5 
3 4 ? 
3 
3 
2 
BZT­Nnf t 71 
7 7 
1 5 2 
5 
14 
12 
1 
11 
11 
1 
. 0 5 
. 0 7 
8 
1 
2 
15 
IO 
5 
5 
4 
. 0 1 
2 
2 1 
13 
Ol 
. • 
579 
0 9 5 
4 8 4 
147 120 
142 
« a 
195 
ND 
721 
4 3 3 
0 8 1 
a 
7 6 1 
288 
18 
. 190 
4 
7 6 7 
2 4 6 
3 
. ! 
67 
86 
2 
. 3 1 3 
5 7 4 
9 
6 1 5 
3 4 6 
5 6 9 
4 1 3 
5 1 6 
, 1 5 6 
38 
59 
550 
1 0 Î 
8 3 1 
4 6 5 
ï 
a 
24 
3 
4 7 5 
18 
2 7 5 
8 4 1 
6 4 8 
193 
6 7 3 
3 9 7 
5 2 0 
4 6 
7 7 
3 0 5 
14 
? 
a '. 
4 4 9 
4 ? 8 
21 
?! 
16 
? 
1 
7 
22 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
5 
1 
4 
3 
3 4 
77 
3 
6 9 
67 
2 
l 
1 
.. 
1 
i 
. • 6 4 7 
3 6 8 
2 7 9 
8 4 6 
7 1 5 
2 1 2 
9 
4 8 
2 2 1 
1 5 2 
a 
a 
3 2 
1 8 4 
1 5 2 
li ­
8 0 2 
8 1 1 9 0 1 
5 7 2 
β 1 2 8 
a 
4 
! 6 
3 
1 2 ? 
9 8 8 
13 
1 3 9 
3 
5 6 6 
a 
1 
0 8 4 
0 8 5 
0 0 0 
9 9 6 
276 4 
a 
• 
14 
6 
6 4 3 
6 7 0 
2 0 
6 5 1 
5 
5 
6 4 3 
8 
9 
1 5 4 
a 
5 
18 
1 9 7 
1 7 0 
2 7 
9 
7 
4 
* 19 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
56 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
1OC0 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
6 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
8Ì6 81! 
4 0 0 4 0 4 
4 8 0 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
! 2 0 
|?0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
Ì8J2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
8324 0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 2 2 0 
3 9 0 
MENGEN 
EG­CE 
1 8 2 7 
1 7 4 9 ao 8 0 SO 
France 
2 1 9 
2 0 7 
12 
12 
12 
Belg 
T O N N E 
.­Lux. 
5 8 2 
5 7 3 9 
9 
9 
C 9 9 . 0 2 E X T R A I T S DE THE OU 
Nederland 
OE 
AUSZUEGE AUS TEE ODER 
4 
103 
1 4 
63 
4 6 1 
39 
2B7 
120 
167 
127 
66 
39 
, 9 7 
, 4 6 
a 
12 
2 
1 5 6 
9 7 
6 0 
58 
46 
2 
C 5 5 . 0 3 F A R I N E DE HOUTARDE 
SENFMEHL UND SENF 
92 5 
6 8 2 
8 2 2 6 6 
7 9 
92 
2 2 0 3 
1 9 5 6 
247 
155 144 
1 
9 2 
22 34 
10 
6 
75 
6 7 R 
8 
8 
a 
74 0 
a 
2 9 
26 
2 6 
8 ? 4 
7 9 5 
?9 
79 2 6 
l 
C 5 9 . 0 4 SAUCES , CONDIMENTS 
GEWUERZSOSSEN 
1 0 6 8 
1 342 
6 5 9 8 
7 2 5 8 
IC 143 1 5 2 6 
35 3 4 1 
86 
7 7 
1 0 0 4 
169 
19 
58 
116 173 
77 
6 4 
135 
203 7 8 0 264 
3 1 6 0 9 
26 4 0 8 
2 0 5 5 
946 
3 
18 
2 1 1 
2 
4 
3 
2 34 
7 8 4 0 2 5 
4 3 3 196 
91 
7 
5 1 
37 
3 0 
5 
1 3 3 
7 7 
3 
96 zu 
4 5 0 
4 7 6 
9 7 4 
5 8 4 
2 3 8 2 9 5 
3 
β 96 
4 2 
7 
6 
9 55 
9 4 9 
6 
6 6 
MATE 
MATE 
PREPAREE 
, 
3 2 
3 4 4 
a 125 
5 
­
5 1 3 
5 0 1 
12 
12 5 
, • 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 9 
10 
20 
20 20 
6 
, 16 
2 
2B 
35 
36 
6 
30 
45 
17 
35 
5 2 
3 1 3 
13 
5 
9 2 
5 4 1 
3 8 4 
1 5 7 
6 5 
65 
a 
9 2 
ASSAISONNEMENT: 
WUERZHITTEL 
64 2 
0 0 9 0 1 9 
1 9 3 
2 0 5 
1 59 
a ? 7 
3 6 
7 1 
, 1 
a 
a 
7 8 
5 0 9 
? 9 4 
863 4 3 1 
3 7 9 
2 7 1 
4 2 
2 7 
1 0 
C 9 9 . 0 5 SOUPES , POTAGES · 
SUPPEN · BRUEHEN · 
1 5 7 1 
5 6 4 8 
34 0 2 8 
2 9 7 9 
2 4 1 6 595 
?5 114 
2 4 3 
21 
5 0 7 56 
6 9 
4 2 
17 2 5 8 
4 8 6 3 9 
46 6 4 2 1 9 9 7 
1 8 7 5 
9 8 2 4 5 1 
7 7 
5 
1 
1 
8 
8 
0 4 9 
3 3 6 5 0 4 
2 3 5 98 a 3 
98 2 
a 
13 
7 
87 
4 5 0 1 2 4 
3 2 6 
3 1 0 2 0 7 
15 
1 
3 3 
3 4 
3 4 
8 ? 1 
0 9 9 
5 3 6 
2 7 0 
75 
5 5 
84 
a 
a 
a 3 4 
• 
90 5 7 2 6 
1 7 9 1 7 5 
1 6 8 
5 
• 
C 9 9 . 0 6 LEVURES NATURELLES 
HEFEN 
5 7 4 4 
4 4 5 T 
14 5 5 0 
IC 4 3 0 
23 
1 5 1 6 
5 6 4 
2 4 7 
2 7 3 146 
4 4 9 
115 
2 
5 4 
7 8 1 
2 9 6 Ï 
9 2 7 
272 
83 6 4 
, a 
4 4 5 
106 
2 
13 
a 
56 
102 30 
176 175 
6 2 1 1 
4 7 2 3 l 4 8 8 
1 148 
4 2 0 
3 1 0 
a 70 
B O U t l L O N Î 
J . 
ET 
ZUBERt 
2 2 1 4 4 4 
. 9 1 6 
4 2 1 3 3 2 
7 
19 
2 
1 1 
1 15 
2 1 5 0 
2 5 4 9 
2 0 0 2 
5 4 7 
528 
3 5 9 
19 
1 
1 
8 
12 
10 
2 
1 
. ­
2 2 3 3 1 4 
7 4 5 
5 9 0 
7 7 4 
8? 
5 4 
2 4 0 1 
1 19 
2 4 
96 
. 8 
27 
6 7 
3 4 1 9 1 
9 1 4 
8 7 2 0 4 2 
6 8 6 9 2 0 
2 8 5 
2 7 1 
Italia 
4 2 
10 
33 33 
3 ? 
4 
a 
14 
1 
2 
21 
2 
4 5 
17 
27 
2 4 
3 
2 
• 
1 0 1 
3 
1 
105 
3 7 
. 
2 5 0 
2 0 9 
4 1 4 1 
4 0 
a 
■ 
1 4 9 
13 6 0 
7 5 3 
. 7 9 
a 45 
3? 
1 
71 
8 
a 
? 
1 
a 
. . a 
? 
11 o 
7 4 0 
4 7 4 
?66 
2 4 8 
156 
14 
ΐ 
4 
»REPARES 
I TUNGEN 
2 
1 
5 1 7 
1 5 3 
5 4 9 
49Õ 7 9 
5 1 0 6 
3 4 
7 
5 0 6 
55 68 
9 
1 ? 0 
6 1 9 
7 0 9 
9 1 0 
B 3 1 
2 2 9 
2 
76 
A R T I F I C I E L L E S 
, KUENSTL . B A C K T R I E B M I T T E L 
1 0 8 
2 1 
1 7 3 
19 5 4 7 
4 6 8 
a 
46 
" 
2 
13 
34 2 
1 6 7 
943 
1 3 
l î 
a 
a " 
147 
7 9 7 
S 5 6 3 
12 
. 2 7 3 
ï 
4 
1 
1 
2 9 5 
2 0 4 
1 9 3 
a 
3 
9 5 3 
6 6 
1 0 5 
a 
4 4 8 
4 0 
1? 
? 
4 4 
2 3 
a 
11 
. 8 
10 
. . a 
2 
3 
1 
1 1 6 
8 1 
75 
3 1 
19 
4 
• 
2 4 6 0 
3 4 8 
169 
7 5 1 
a 
1 3 0 
1 3 1 
a 
1 0 0 
a 
75 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 7 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
6 6 8 
1OQ0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1030 
10 40 
n o i 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1070 
1040 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 7 6 
0 7 3 
712 
4 0 0 
4 0 4 
4 30 
6 7 4 
6 6 4 
6 30 
6 9 2 
702 
706 
770 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 7 6 
0 4 2 
0 48 
0 5 2 0 6 4 
4 0 0 
6 24 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
Γ 0 5 
0 2 2 0 7 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
2 2 0 390 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
A L L F H . F E D 
R O Y . U N I 
SUISSE 
E T A T S U N I S 
CEYLAN 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
4ELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
U . R . S . S . 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
C 0 L O H B I E 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
V I F T N . S U D 
H A L A Y S I A 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE HONGRIE 
E T A T S U N I S 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
. A . A O M C L i S S E 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
EGYPTE R . A F R . S U D 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
4 
5 
3 
1 
1 
19 
15 
4 
3 
1 
3 
14 
2 
1 
24 
23 
1 
1 
1 
1 
1 
8 7 7 
7 5 4 
123 1 2 3 
122 
19 
13 
7 1 
2 8 6 
15 
2 4 5 
2 1 6 
8 2 4 
58 
7 6 7 
5 4 6 
3 0 1 
2 1 6 
2 
5 9 8 
2 8 8 
2 4 
1 4 9 
7 1 
11 
160 
0 6 0 
9 9 88 
8 4 
1 
11 
8 3 5 3 6 1 
7 8 0 
0 6 7 
5 3 3 
4 3 6 
43 4 3 1 
46 
2 ? 
0 5 5 
1 3 5 
12 
19 
62 
4 7 
5 4 
4 4 
4 1 
5 7 
4 3 4 
1 7 5 
2 6 6 
0 7 4 
1 9 ? 
6 1 6 
9 6 7 
5 1 2 
2 
2 4 6 1 
8 0 9 
7 7 0 
1 2 0 
5 6 5 
7 7 8 
3 2 3 
4 6 
4 1 
3 0 2 
2 2 
1 1 3 
35 36 
33 
33 
1 6 8 
2 5 0 
0 4 3 
2 0 8 
1 1 1 
7 2 1 
6 1 
1 3 7 
3 7 6 
66 9 
1 3 6 
1 5 8 
13 
1 8 7 3 5 3 
4 9 
1 6 1 
23 
7 1 2 0 
France 
1 4 6 
1 0 4 
4 2 4 ? 
41 
. 4 
a 
? 0 7 
, 4 6 
19 
? 7 5 
4 
2 7 2 
253 
2 0 7 
19 
• 
. 1 6 
2 
3 
7 
• 
31 
21 
1 0 10 
9 
. ■ 
. 1 7 0 5 7 6 
1 0 0 6 
2 5 5 
l a n . 1 2 0 
. 5 
6 5 
3 9 
. 1? 
6 
43 
5 4 
a 
? 
17 
6 5 
? l 
2 6 5 4 
2 0 0 6 
6 4 8 
4 7 7 
3 0 0 
1 5 4 
? 
7 1 7 
, 3 3 1 4 
1 7 8 
1 1 6 6 
1 1 1 9 
6 4 
17 
? 
1 1 6 
1 
. . 1 
9 
15 
4 9 
6 0 6 0 
5 7 7 7 
2 8 3 
2 6 0 
1 9 9 
?3 
1 1 
a 
44 
1 
63 
4 
6? ?8? 
a 
a 
3 
a 
' 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 2 2 
4 0 ? 
2 0 20 
2 0 
4 5 6 
, 16 
17 
20 
• 
5 1 1 
4 9 0 
21 2 1 
2 0 
! • 
5 6 9 
. 7. 8 4 ? 
1 9 5 1 
8 6 
14? 
1 77 
. 16 
75 
10 
a 
a 
1 
a 
. . 1 
? 
33 
3 
5 7 6 5 
5 4 4 8 
3 1 7 
2 8 7 
2 1 3 
26 
16 
3 
4 0 6 
a 
13 6 4 8 
5 6 9 
1 2 1 
48 
10 
2 
1 0 7 
a 
a 
a 
• 3 
8 
• 
1 4 9 2 6 
14 743 
183 
1 7 4 
1 6 7 
9 
• 
2 8 7 
. 9 3 7 
2 5 3 
4 
2 1 
3 
a 
a 
a 
* 
Nederiend Deutschland (BR) 
2 4 8 
2 3 4 
14 14 
14 
8 Z T ­ N 0 B 2 1 
BZT­NDB 2 1 
26 
140 
a 
6 4 
5 
• 
2 3 7 
230 
7 7 
6 
. ­
BZT­NOB 21 
48 
4 8 1 
a 
1 8 7 2 
3 6 1 
2 4 3 
38 6 4 
. a 
3 3 1 
eo . 1 
5 
a 
a 
38 
3 0 
?3 
6 1 
78 
3 7 7 2 
2 7 6 1 
1 0 1 1 
8 2 7 
3 5 4 
1 6 1 
a 
2 3 
B Z T ­ N D B 2 1 
139 
3 6 5 
• 8 0 5 
3 0 8 
159 
1 4 
a 
26 
2 
1 
1 
a 
12 
4 
94 
1 9 4 4 
1 6 1 8 
3 2 7 
3 1 0 
2 0 1 
17 
• 
B Z T ­ N D B 2 1 
53 
3 7 1 
. 6 2 3 
a 
5 
a 
a 
1 6 1 
a 
. * 
33 
10 
78 78 
73 
a02B 
. 0 3 
. 0 4 
1 
2 
6 
4 
1 
l 
. 0 5 
1 
. 0 6 
. 14 
a 
77 
? 
1 4 3 
182 
4 7 3 
14 
4Π9 
? ? 7 
79 
1 3 ? 
• 
39 
1 3 0 
6 
a 
3 
11 
2 0 3 
1 7 5 
78 17 
17 
a 
u 
1 0 4 
2 0 0 3 0 1 
. 8 3 1 
7 8 4 
4 1 2 3 
? 6 
1 
5 3 5 
. 12 
5 
49 
■ 
a 
6 
8 
14 
2 6 6 
65 
3 6 7 
4 3 6 
9 7 1 
7 5 6 
9 4 2 
1 6 0 
î 
15 
2 4 6 
9 1 
2 5 2 
. 2 3 0 
35 
5 
77 
3 ? 
9 
1 1 7 
3 4 35 
12 
1 
23 
1 7 3 
8 1 9 
3 5 4 
NI 3 
36 
6 4 1 
1 8 5 
63 
a 
5 
116 48 
20 
a 
a 
71 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
?3 
4 
19 19 
19 
19 
a 
21 
2 
13 
51 
15 
126 
4 0 
86 
6 6 
15 
15 
2 
7 7 
? 
. 65 
?1 
• 
1 7 8 
1 4 4 
3 3 33 
3 ? 
a 
• 
1 1 4 
1 0 61 
2 3 8 
a 
82 
. 5 1 
2 0 
a 
9 9 
6 
a 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
9 
8 
7 0 8 
4 2 3 
2 8 6 
2 6 9 
!.? U 
7 
18 
a 
4 2 
25 
a 
17 
a 
. 21 
1 0 
a 
a 
a 
2 
5 
2 
147 
86 
6 1 
5 7 
38 
9 
• 
3 9 0 
6 9 
1 3 0 
? 1 4 
a 
? 2 ? 
26 
a 
15 
a 
14 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
57 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
4C0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
812 0 6 6 
2 0 4 
3 2 2 
3 5 0 
4C0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 0 
HS 6 2 4 
6βα IS* 7 2 0 
m 7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1820 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EG­CE 
B3 
2 6 4 
3 4 4 6 
4 ! 8 7 8 
3 8 7 0 3 
3 7 3 0 
3 2 3 4 
2 6 0 0 
4 5 0 
45 
France 
3 
2 
l 
1 
1 
8 
. • 
3 9 0 
321 
0 6 9 
C69 
0 1 5 
• 
C 9 5 . 0 7 * V I N A I G R E S 
Belg 
3 
1 9 
16 
TONNE 
­LUX. 
, , 3 1 9 
7 8 6 
4 5 3 
14 
14 
14 
a 
• 
Nederland 
9 
9 
3 1 
. • 
825 
5 0 7 
3 1 8 
3 1 6 
2 8 5 
2 
• 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
8 
6 
1 
1 
1 
3 1 
2 6 4 
1 2 7 
7 2 8 
6 9 5 
9 0 7 
4 5 8 
1 2 4 
4 4 8 
­
COMESTIBLES ET SUCCEDANES 
S P E I S E E S S I G 
1 7 4 0 
5 0 0 
3 0 0 
160 
2 9 9 
3 1 2 6 
2 9 9 7 
1 2 8 
112 
5 8 
■ 
1 6 2 
a 
18 
25 
2 1 6 
2 0 5 
11 
11 
6 
­
1 
1 
1 
5 6 3 
a 
3 0 0 
33 
6 0 
9 6 4 
9 5 6 
8 
8 
3 
23 
3 2 3 
. 36 
• 
4 2 7 
38? 
4 5 
45 
3 9 
• 
C 9 9 . 0 9 PREPARATIONS AL IMENTAIRES , 
NAHRUNGSHITTELZUBEREIT 
2 2 5 9 7 
15 6 7 5 
23 9 0 7 
I C 2 4 3 
5 4 9 1 
1 60S 
4 7 8 
15 
3 1 8 
1 2 3 8 
3 3 4 0 
1 5 5 
12 
145 
1 0 0 5 
1 0 4 5 
557 
2 6 2 
2 8 5 8 
io 
2 5 2 5 
6 3 8 
4 8 25 
5 186 
3 4 0 1 
2 2 
58 
340 
359 
52 
3 0 9 
9 1 
1 6 5 3 
1 8 9 
106 390 
7 7 9 1 1 
2 1 4 7 9 
13 6 2 9 
6 6 8 5 
14 2 2 9 
2 4 
2 8 6 0 
6 0 6 
1 
I 
2 
2 
4 
3 
19 
6 
13 
1 
11 
2 
. 3 1 1 
1 6 4 
7 0 0 
9 4 5 
91 
, a 
39 
2 9 4 
. . 1 2 3 
a 
2 6 5 
14 
a 
E 5 0 
. a 
5 0 5 
71 
25 
7 0 4 
3 6 1 
il 2 2 9 
5 . 
22? 
35 
4 3 3 
34 
6 2 1 
1 2 0 
5 0 1 
4 6 7 
4 2 4 
8 1 2 
1 1 
8 52 
2 2 3 
6 
1 0 
2 
2 1 
19 
2 
1 
1 1 1 . 0 1 EAU MINERALE / 
0 5 1 
a 
2 0 3 
6 0 6 
3 6 1 
6 8 3 
72 
. 6 1 
2 
2 4 5 
. a 
5 
153 
2 1 
, a 
11 
1 
5 0 9 
24 
a 
253 
76 
a 
. 3 
a 
a 
?9 
2 
7? 
7 
3 7 7 
2 7 6 
1 5 1 
77B 
9 9 1 
3 4 3 
12 
. 3 0 
10 
1 
14 
13 
1 
GAZEUSE 
WASSER , MINERALWASSER 
2 2 4 5 1 5 
12 4 5 4 
2 2 5 4 2 3 6 
5 4 1 8 1 3 9 
1 8 6 
27 
163 
93 
5 1 0 3 6 
153 
2 0 2 7 
113 
2 3 1 
7 5 6 3 5 7 8 
7 9 0 , 5 2 9 
54 0 5 0 
5 3 5 6 6 
51 4 8 4 
2 7 
2 
2 2 8 
1 
2 
2 
a 
9 3 6 
2 7 3 
, , a 
3 
1 0 5 
a 
. a 
• 
3 6 7 
2 0 9 
1 5 8 
1 5 8 
1 0 8 
a 
• • 
1 1 1 . 0 2 * L I M C N A D E S , 
L IHCNADEN 
5 0 8 9 
2 0 8 5 6 
2 0 3 3 5 
10 126 
14 3 3 4 
1 4 0 6 
54 
726 
314 
9 8 0 
52 
51 
2 8 4 
74 6 7 8 
7 0 7 3 7 
2 
5 
10 
9 
a 
8 7 7 
6 84 
4 3 8 
7 6 1 
3 1 2 
53 
. 33
• 2 9 
51 
2 59 
4 9 6 
7 5 9 
2 0 4 
2 2 2 6 
Π 
2 4 4 8 
2 4 4 8 
73 8 
a 
2 1 3 
4 3 1 
7 
3 
. 3 
13 
• • • • 
4 1 6 
3 8 8 
2 8 
26 
25 
2 
2 
• 
BOISSONS 
UND 
2 
4 
1 
9 
9 
I N D . 
3 0 1 
a 
6 7 5 
9 1 0 
7 3 2 
84 
a 
5 
2 2 
a 
s 
a 
5 
7 3 3 
6 1 7 
9 
5 3 9 9 
5 4 1 0 
5 4 0 9 
NDA 
A . N . G . 
7 4 9 
845 
. 9 1 9 
10? 
2 9 1 
. , 115 
134 
102 
1 
. 3 
. 13 
4 4 
a 
. , a 
144 
70 
a 
85 
a 
. , 85 
. 1
?8 
7 
3 3 7 
?2 
6 0 7 
115 
49? 
9 2 4 
6 4 7 
5 3 7 
a 
a 
3 0 
13 
1 
11 
4 
1 
2 
1 
40 
30 
10 
8 
4 
1 
, GLACE 
8 0 
15 
. a 
2 1 4 
3 5 6 
30 8 
4 7 
4 7 
10 
2 0 1 
2 5 5 
8 30 
• 0 8 3 
1 9 1 
2 3 1 
8 
1 4 1 
06 2 
6 6 6 
33 
12 
11 
8 5 2 
7 4 3 
8 9 9 26I 
a 
2 1 
0 4 4 
4 7 0 
48 
• 1 2 3 
1 
a 
a 
11 
3 3 3 
29 
4 4 
8 4 9 
1 2 6 
6 1 3 
3 6 3 
2 5 0 
4 2 8 
1 1 3 
5 0 0 
1 
3 
3 2 2 
, E I S , USW. 
5 9 2 
393 
a 
4 1 3 
. 9 
133 
a 
a 
a 
2 
• • 
0 4 9 
9 0 3 
147 
147 
142 
. • • 
18 
1 
28 
50 
99 
48 
51 
5 1 
5 1 
4 2 3 
6 2 0 
0 2 3 
1 7 9 
12 
30 
87 
9 1 3 
1 5 3 
3 4 9 
1 1 3 
9 9 3 
2 4 5 
7 4 7 
5 5 5 
2 0 6 
a 
a 
193 
Italia 
4 
3 
3 
2 
3 
10 
9 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
A BASE DE L A I T ETC 
ALKOHOLFREIE 
7 
7 
17 
15 
10 
9 3 0 
• 543 
4 9 9 
9 3 6 
! 36 
5 
• . . 12 
0 2 2 
9 8 2 
2 
10 
14 
7 
37 
75 
ÎETRAENKE 
7 7 8 
0 4 9 
9 7 6 
a 
3 4 2 
55 
a 
6 3 2 
2 5 4 
9 8 0 
23 
a 
5 
1 2 1 
1 4 4 
17 
a 
• 
1 4 9 
7 2 7 
4 2 2 
3 7 7 
162 
45 
74 
. a 
73 
• 
163 
1 4 6 
17 
1 
, ■ 
0 9 6 
2 6 4 
7 0 5 
0 1 8 
3 5 2 
175 
7 
1 
1 
3? 
1 2 1 
? 
. 7 
, a 
, a 
3 
3 2 3 
3 
21 
17 
i 3 
1 
. 
167 
0 8 ? 
0 8 5 
0 3 ? 
5 1 4 
37 
. . 1
7 6 7 
,» 2 2 
. 3
. . 
a . 6 7 6 
. ?31 
75? 
7 8 4 
9 7 0 
6 8 0 
? 
25 
35 
. a 
a 
2 3 5 
a 
19 
. 3 
, , . . 3 
3 0 6 
2 3 5 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
4 0 0 
732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 78 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 66 
7 04 
37? 
3 ) 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 4 
503 
5 20 
5 7 4 
578 
6 7 4 
6 7 0 
706 
7 7 0 
772 
7 36 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
048 
0 6 2 
953 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
022 
0 26 
0 3 4 
0 36 
0 7 8 
0 4 2 
704 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E * . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUHANIE 
•MAROC 
•CONGO RO 
R . A F R . S U D 
FTATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
VENFZUFLA 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
THAÏLANDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JA°ON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
NON SPEC 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
•MAROC 
ETATSUNIS 
H D N D E 
I N T R A ­ C E 
WERTE 
EG­CE 
5 
4 
1 
13 
1 0 
16 
7 
3 
2 
1 
2 
1 
66 
5 1 
15 
8 
4 
6 
6 
1 
9 
9 
3 
3 
3 
4 
17 
16 
8 4 
5 0 
566 
9 3 1 
3 5 0 
0 1 5 
9 3 5 
7 5 2 
73 
7 
2 6 7 
4 2 
4 6 
3 5 
6 6 
4 9 0 
4 5 7 
3 2 
30 
12 
■ 
2 4 7 
4 2 0 
0 3 0 
4 4 6 
8 7 6 
9 2 3 
1 7 9 
16 
1 9 3 
7 0 5 
4 1 2 
1 5 7 
2 1 
1 5 3 
4 0 3 
5 9 0 
4 6 9 
5 9 
50B 
11 
17 
3 6 8 
3 6 4 
12 25 
9 7 4 
3 9 8 
13 
3 0 
1 1 8 
2 2 6 
?? 
1 4 5 
1 3 1 
6 0 3 
1 0 5 
4 1 6 
0 1 9 
3 9 6 
6 0 0 
4 7 6 
5 7 1 
17 
5 1 3 
7 2 0 
4 5 0 
9 1 8 
2 6 2 
7 0 4 
4 0 
10 
14 
3 1 
2 2 7 
33 
1 1 2 
16 
9 8 
9 3 5 
3 7 5 
5 5 9 
4 3 0 
3 1 8 
1 
2 9 
6 5 1 
5 1 6 
9 ? 8 
0 6 5 
3 9 1 
3 6 0 
13 
2 0 1 
1 3 7 
2 4 0 
17 
16 
76 
1 3 0 
0 5 3 
France 
11 
. . 
4 7 5 
111 
3 64 
3 64 
3 4 6 
a 
• 
a 
7 
. 2
4 
13 
13 
5 
5 
1 
■ 
. 8 9 4 
6 9 2 
1 6 6 8 
6 5 4 
67 
. a 
a 
25 
233 
a 
. 128 
. 1 5 3 
5 
5 0 6 
a 
. 3 1 4 
34 
25 
2 6 7 9 
1 875 
13 
30 
75 
35 
71 
111 
64 
1 7 5 
1? 
1 0 4 6 8 
3 9 0 8 
6 5 6 0 
1 0 2 8 
3 2 5 
5 4 2 0 
4 
5 1 1 
1 1 1 
. 8 
a 
87 
. . , 1 
9 
, . a 
• 
106 
95 
11 
11 
10 
a 
. • 
2 93 
1 1 4 
1 0 7 
1 9 1 5 
1 1 3 
13 
6 
. 7
16 
63 
2 6 4 7 
2 4 ? 9 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
1 
3 
6 
1 
12 
1 1 
1 
4 
5 
5 
a 
l 
2 
2 
Lux. 
1 
a 
4 6 3 
9 5 4 
4 8 5 
6 
6 
5 
. • 
2 1 0 
. 4 6 
12 
i n 
2 8 1 
2 7 8 
2 
2 
1 
­
1 4 0 
a 
2 6 6 
7 1 0 
? 6 1 
2 9 9 
22 
a 
7 9 
24 
165 
a 
. 3 
1 0 0 
13 
a 
a 
11 
2 0 6 
1 "i 
a 
1 5 2 
21 
a 
a 
2 
a 
8 
13 
13 
3 
4 8 7 
3 7 6 
1 1 1 
8 9 9 
5 2 7 
2 0 3 
11 
10 
7 9 7 
a 
2 5 7 
5 7 9 
2 
l 
ï 1 
a 
a 
• 
6 3 8 
6 3 5 
3 
3 
3 
a 
. 
3 5 0 
2 78 
4 6 4 
2 9 4 
13 
ΐ 12 
a 
a 
2 
4 2 0 
3 8 7 
Nederland 
1 
1 
B Z T -
B Z T -
7 
1 
1 0 
9 
B Z T -
1 
1 
1 
B Z T -
2 
3 
3 
? ! 
a 
246 
0 5 2 
194 
192 
167 
? 
NDB 
n 
?P 
l 1 
58 
48 
10 
10 
8 
• 
NDB 
191 
3B5 
8 9 6 
127 
21? 
6 2 
80 
134 
? 
4 
, 10 
23 
, a 
. . 176 
30 
. 44 
. . a 
31 
a 
! 9 
6 
125 
15 
577 
5 9 9 
973 
740 
4 8 9 
2 2 4 
a 
10 
NDB 
157 
726 
03Ô 
2 
11 
a 
. . a 
■ 
928 
9 1 4 
14 
14 
14 
a 
. 
1DB 
3 
9 7 6 
4 3 4 
153 
192 
24 
? 
a 
a 9 
7 9 9 
5 7 2 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 2 . 1 0 
2 1 . 0 7 
6 
8 
2 
1 
24 
18 
5 
5 
2 
2 2 . 0 1 
1 
1 
1 
2 2 . 0 2 
2 
2 
2 
Β 
7 
?3 
50 
1 0 3 
3 4 6 
3 9 9 
3 4 4 
2 7 3 
1 3 4 
71 
• 
25 
7 
. . 5? 
96 
84 
12 
12 
2 
• 
9 6 9 
3 0 5 
2 9 4 
a 
8 3 4 
191 
6 6 
10 
9 1 
5 7 4 
8 ? 8 
43 
21 
10 
3 0 3 
4 0 6 
4 4 1 
59 
2 
, 9 
6 8 0 
2 8 4 
1? 
87 
. . , 5 
191 
16 
33 
3 3 0 
74 
6 9 5 
9 02 
7 9 3 
3 0 5 
7 7 3 
7Π0 
2 
2 
83 
3 59 
1 8 4 
5 
38 
5 
3 
29 
2 1 7 
3? 
38 
16 
9 3 7 
5 8 6 
3 5 1 
3 2 7 
2 39 
a 
24 
2 9 3 
2 4 7 
5 3 6 
5 2 4 
33 
1 7 5 
1 1 7 
2 4 0 
10 
ä 
188 
6 0 5 
VALEUR 
Italia 
1 4 
a 
• 
9 i n 
eo3 1 0 7 
1 0 0 
5 0 
a 
7 
2 4 
. a 
10 
• 
37 
34 
3 
1 
• • 
? 9 4 7 
1 3 3 6 
7 7 6 
2 172 
1 5 4 
9 1 
6 
l 
? 
4? 
1 0 7 
8 
. 3 
a 
. . a 4 9 7 
1 
16 
15 
8 1 9 3 
7 ?34 
9 5 9 
9 2 8 
3 1 2 2 4 
. 1 
1 7 7 
a 
8 
2 
a 
a 
a 
74 
98 
3 2 6 
1 4 5 
180 
75 
2 
l 
5 
6 0 
4 
î 
a 
2 
7 6 
6 0 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendea. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NOB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
58 
Januar­Dezember — 1971 — J 
Code 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 5 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 Sil 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 4 
US 
1 0 0 0 
1 0 1 0 m Ρ 
1931 1811 
CST 
881 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
182Ο 
m 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 6 2 7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
95B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
M E N G E N 
EG­CE 
3 9 4 1 
3 831 
3 4 2 6 
65 
51 
anvler­
France 
1 1 2 . 1 1 * MOUTS 
7 3 7 
6 85 
3 4 5 
52 
51 
Décembre 
Belg 
TONNE 
.­Lux. 
1 1 6 
116 
1 1 1 
• 
Nederland 
1 ι 1 
0 4 0 
0 4 0 
0 2 7 
. • 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
97 7 
9 6 5 
9 2 1 
13 
­
Italie 
DE R A I S I N PARTIELLEMENT FERMENTES 
TRAUBENMOST, T E I L W E I S E 
1 9 5 9 
5 7 7 2 
9 2 7 1 
16 5 3 2 
3 3 2 5 
3 6 886 
7 7 4 6 
2 9 1 4 0 
2 9 128 
29 128 
2 
9 
16 
3 
3 1 
2 
29 
29 
2 9 
. 4 9 9 
2 7 1 
532 
3 2 5 
6 2 7 
4 9 9 
1 2 8 
1 2 8 
1 2 8 
. . a 
a 
• 
15 
15 
a 
, ­
1 1 2 . 1 2 * V I N S DE R A I S I N S F R A I S 
WEIN 
2 8 5 7 4 2 
1 7 4 7 1 
19 188 
β 547 
7 9 9 6 4 6 
2 2 8 
22 
4 2 1 
15 955 
32 9 5 8 
74 6 9 2 
19 1 9 5 65 0 1 4 
3 9 4 
6 7 9 
3 1 
5 2 8 3 
5 516 
4 5 4 6 
3 1 8 6 
2 0 9 1 7 
1 0 4 6 4 
2 7 8 
2 1 
4 36 
'Tl 
2 3 8 
13 
3 3 5 2 
1 3 9 4 7 9 1 
1 1 3 0 5 9 5 
IO a ìli 
4 9 6 5 9 
39 5 1 3 
34 567 
1« 0 7 7 
1 
4 6 8 
17 
12 
2 
7 
β 
5 2 0 
4 7 0 
4 9 
32 
17 
17 
17 
VERGOREN 
. . . . • . a 
a 
. . • 
1 
3 
5 
5 
9 5 9 
2 7 3 
. , • 
2 4 4 
2 3 2 
12 
12 
• 
MOST AUS FRISCHEN WEINTRAUBEN 
, 2 8 5 
4 1 6 
6 4 7 
4 3 7 
2 2 8 
3 
4 3 
10 
2 0 2 
8 0 9 
2 9 
1 2 9 
3 
2 5 
4 
a 
7 1 4 
622 
9 8 5 
a 
a 
a 
5 
? 
52 
. 
6 5 3 
7 8 5 
8 6 8 
4 5 2 
4 8 6 
3 83 
3 2 Ì 
32 
1 1 2 . 1 3 * V E R M 0 U T H S 
WERMUT UNO 
< 5 2 3 
1 0 8 9 1 2 7 
73 
46 3 4 7 
19 
167 
6 3 4 9 
103 
2 2 1 9 
3 1 
6 5 0 7 2 
56 1 5 9 
β 9 1 3 
6 5 4 8 
2 9 
2 2 2 9 
4 
2 2 1 9 
1 0 5 
8 
2 
10 
β 
2 
2 
2 
1 1 2 . 2 0 * C I D R E 
a 
a 
2 
4 7 3 
a 
7 0 
1 
2 1 9 
7 6 5 
4 7 5 
2 9 0 
7 0 
a 
2 1 9 
a 
2 1 9 
6 7 
2 
β 
3 
5 
23 
7 
2 
l 7 8 l 
î l 3 
7 
7 
6 5 9 
. 5 8 3 
1 4 2 
4 0 7 
4 4 
19 
7 1 
16 
6 4 0 
2 3 3 
57 
7 2 1 
7 
a 
18 
2Î 2 0 4 
177 
2 1 4 
9 
4 
5 2 
17 
1 
5 6 
2 
0 6 0 
4 4 4 
7 9 1 
6 5 4 
8 1 2 
791 
7 2 3 
5 9 5 
57 
=T AUTRES 
15 
5 
5 
1 4 
3 
3 4 
12 
ι 
93 
4 1 5 2 
50 
3 ι 
1 
2 7 3 
3 6 3 
a 
4 7 4 
9 9 2 
27 
, 8 2 
2 0 
6 4 5 
1 8 2 
24 
0 2 9 
6 1 
5 
, 4 1 
45 
20 
6 
4 5 2 
80 
a 
a 
3 
14 
29 
10 
5 6 0 
4 3 8 
1 0 3 
3 3 5 
1 5 0 
7 7 5 
5 0 5 
4 5 3 
1 2 1 
186 
17 
3 0 7 
15 
7 
20 
17 
27 
5 
5 
4 
2 
4 
1 
6 2 5 
5 1 1 ni 23 
8 
8 
15 
0 9 2 
5 7 7 
1 8 7 
B1Õ 
• 
a 
2 1 4 
8 9 9 
4 3 1 
6 4 7 
4 7 9 
1 1 1 
3 3 0 
6 3 9 
26 
1 2 3 
4 6 6 
4 6 1 
2 5 8 
6 6 6 
2 6 5 
1 8 5 
17 
3 8 1 
2 1 3 
5 
6 7 
. • 
5 5 0 
6 6 6 
8 8 4 
3 1 5 
5 4 5 
8 5 5 
1 8 9 
7 1 4 
V I N S AROMATISES 
ANOERE AROMATIS IERTE WEINE 
1 
3 
5 
1 0 
4 
5 
5 
0 9 9 
a 
1 2 6 
6 3 
1 8 0 
a 
4 0 
7 4 8 
. , ­
2 6 2 
4 7 3 
7 8 9 
7 8 9 
ι 
1 
3 
3 
3 3 0 
0 8 5 
, 3 
8 4 7 
a 
3 
a 
a 
a 
• 
2 7 1 
2 6 5 
6 
3 
a 
. • • 2 
7 
32 
40 
39 
0 5 2 
î 
3 4 7 
a 
5 2 
6 0 0 
. a 
• 
5 6 8 
9 0 0 
6 6 8 
6 6 3 
10 
6 
a 
. • 
ET AUTRES BOISSONS FERMENTEES 
APFELWEIN UND ANDERE GEI 
5 3 6 
1 0 6 1 
1 0 3 7 
1 1 9 
320 
11 
2 5 
4 8 
36 
164 
25 
2 6 
3 4 1 9 
2 7 5 9 
6 6 0 
5 2 3 
3 3 3 
2 6 
85 
1 1 2 . 3 0 * B 1 ERES 
B I E R 
23 2 5 4 
1 1 5 9 9 7 
3 0 3 0 9 
7 9 217 
8 0 
18 
4 8 
. 4 4 
a 
1 
î a 
1 
13 
. 
6 1 
4 4 
17 
16 
1 
ΐ 
9 3 5 
4 0 9 
6 1 8 
ι 
1 
1 
3 
5 
1 2 
5 0 
• 0 3 7 
2 4 
3 0 9 
6 
1 
• 2 2 
3 
4 
• 
4 5 8 
1 1 0 
3 4 8 
3 2 0 
3 1 6 
4 
2 3 
4 8 8 
, 2 9 5 
7 8 2 
1 
1 
20 
3 
16 
11 
1 
1 
1 
37 
28 
5 
4 
1 
,ORENE GETRAENKE 
4 
9 7 1 
95 
10 
3 
2 
45 
a 
7 
4 
• 
1 4 3 
0 7 1 
72 
23 
13 
4 
45 
100 
0 6 3 
. 9 4 8 
16 
14 
4 8 0 
4 6 
a 
a 
a 
2 1 
3 
13 
132 
17 
• 
7 1 9 
5 3 ? 
1 8 7 
1 5 4 
1 
18 
16 
3 3 2 
3 2 0 
5 4 5 
■ 
3 
6 
13 
7 1 
?5 
2? 
a 
" 
7 1 8 
2 4 6 
2 
2 3 4 
a 
_ 
a 
11 
i n 
0 4 0 
3 21 
6 1 0 
24 
? 
25 
5 
76 
1 
4 4 
4 
, a 
4 
a 
3 
? 
5 
34 
1 
7 3 ? 
7 0 6 
?50 
4 5 6 
5?4 
0 6 ? 
47 
, 4 
15? 
47 
4 
. . . 19 
? 
a 
103 
31 
?06 
46 
1 6 0 
23 
19 
4 
4 
a 
1 0 3 
2 
. a 
, . 2 
» . ■ 
a 
9 
, 26 
38 
2 
36 
10 
2 
a 
• 
3 3 4 
6 7 9 
0 6 0 
8 6 9 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
10?? .A .AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L T E 
2 0 4 .MAR3C 
2 0 3 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
IO0O M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE l 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A D N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 7 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 1 2 C H I L I 
52B ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 CHINE R.P 
9 5 8 NON SPFC 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 Ό CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 7 1 .FAMA 
1 0 7 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 4 .MAROC 
9 S 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R Ü ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R . ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
WERTE 
EG­CE 
1 0 7 8 
1 0 4 8 
9 3 9 
2 1 
16 
3 2 6 
9 9 1 
8 6 4 
1 4 1 8 
2 8 7 
3 8 9 5 
1 3 2 4 
2 5 7 1 
2 
2 5 6 9 
2 5 6 9 
1 4 3 6 4 4 
4 4 0 7 
3 5 7 3 
4 5 2 1 
1 4 8 2 8 2 
il 16 
3 9 9 
5 5 7 6 
19 6 4 6 
22 7 0 3 
4 0 5 7 
9 9 4 6 
63 
1 2 2 2 
12 
2 2 3 1 
9 6 9 
7 7 7 
4 1 1 
3 1 6 0 
1 5 0 6 
7 2 
28 
81 
49 
14 
1 3 6 
1 0 
7 9 8 
3 7 8 4 1 6 
3 0 4 4 2 6 
73 9 9 0 
6 2 6 0 5 
25 7 3 4 
5 3 6 1 
, 5 0 7 7
5 2 2 5 
3 4 4 9 
6 9 4 
7 4 
39 
17 0 6 8 
1 0 
93 
l 1 9 9 
14 
4 4 5 
28 
23 1 3 6 
21 3 2 4 
1 8 1 3 
1 3 1 4 
4 5 3 
1 
4 4 5 
16 
2 1 4 
4 5 2 
4 5 2 
4 4 
1 5 4 
15 
12 
1 6 
14 
1 4 5 
17 
2 9 
1 5 7 1 
1 1 6 7 
4 0 4 
3 2 6 
1 6 9 
17 
3 1 
3 6 2 8 
15 5 1 0 
6 3 5 6 
14 9 9 2 
France 
1 
2 
2 
2 
2 
76 
10 
1 
1 
1 
9 2 
77 
15 
12 
1 0 
2 
2 
2 
2 
2 
9 
3 
8 
2 1 8 
?01 
1 1 9 
17 
16 
a 
3 1 9 
8 6 4 
4 1 8 
2 8 7 
8 8 8 
3 1 9 
5 6 9 
a 
5 6 9 
5 6 9 
a 
3 6 
1 7 9 
3 3 9 
5 6 8 
28 
2 
3 2 
6 
3 2 8 
6 3 4 
4 
4 3 4 
a 
2 
a 
17 
? 
a 
1 0 5 
4 2 6 
3 0 1 
a 
a 
a 
4 
2 
?4 
a 
■ 
4 7 6 
1 7 3 
3 5 3 
4 6 3 
3 9 6 
B64 
a 
8 3 2 
21 
. a 
a 
1 
3 3 1 
• 3 5 
1 
a 
4 4 5 
• 
8 1 3 
3 3 2 
4 8 1 
35 
a 
4 4 5 
a 
4 4 5 
­
a 
19 
a 
1 
. 2 
a 
l 9 
a 
• 
3 3 
19 
13 
12 
1 
' a 
1 
, 6 8 3 
70? 
3 5 4 
1000 DOLLARS 
Belg. 
4 1 
1 
2 
2 
1 
3 
54 
4 5 
β 
7 
2 
1 
I 
3 
2 
2 
­Lux Nederland 
3 4 
34 
3? 
B Z T ­
8 Z T ­
4 8 7 9 
, 3 1 2 9 
3 4 5 2 
6 5 9 3 
23 
14 
5f 
2? 
1 9 3 2 
4 2 0 1 3 
2' 
4 8 0 I 
a 
1 0 
ιo 
I 
?9 
91 f 
I f 
5 
1 
1C ι 
3? I 
5 3 9 
4 3 9 3 5 
67 C 
815 
?4C 
3ir OOP 
a 
965 
3C 
542 
a 
73 
34 
4 4 0 
a 
21 
94 6 
, a 
• 
0 5 7 
0 8 9 
9 6 8 
9 6 7 
. . a 
. • 
17 
. 4 5 2 
10 
1 4 7 
8 
a 
a 
5 
2 
3 
• 
6 4 5 
4 7 9 
1 6 7 
1 5 8 
155 
3 
6 
75 7 
. 7 6 3 
2 8 5 
18 
1 7 
1 7 
2 
B Z T ­
1 
1 
Deutsch lend 
(BR) 
2 2 7 5 8 3 
227 
218 
a 
« 
NDB 
NOB 
28É 
2 4 7 
a 
5 1 7 
216 
47 
. 64 
19 
2 7 6 
5 7 5 
11 
3 1 9 
7 
8 
, 24 
6 
4 
1 
177 
, ?6 
a 
. 
3 
17 
a 81 
9 3 5 
2 6 5 
6 7 0 
3 4 4 
4 0 5 
196 
a 
1 7 4 
49 
NDB 
180 
6 9 2 
a 
4 
9 6 3 
a 
2 
, a 
a 
­
8 4 2 
8 3 9 
4 
2 
. a 
a 
a 
2 
BZT­NOB 
2 
4 0 6 
. 3 4 
6 
4 
1 
14 
7 
2 
• 
4 7 7 
4 4 3 
3 5 
I B 
10 
2 
14 
BZT­NDB 
3 
1 
33 
0 5 2 
a 
0 1 7 
5 7 9 
5 6 5 
4 
• 
7 7 . 0 4 
3 2 6 
6 7 2 
. a 
• 
I 0 0 0 
9 9 8 
2 
? 
a 
" 
2 2 . 0 5 
6 8 117 
1 2 1 
3 2 6 2 
6 5 8 3 9 
■ 
. 2 3 1 
5 5 1 7 
3 6 9 4 
4 6 2 3 
3 7 0 4 
4 6 9 7 
54 
1 131 
β 
2 1 0 3 
9 6 0 
7 5 4 
2 7 4 
6 4 3 
1 8 7 
39 
24 
69 
39 
6 
43 
, • 
1 6 6 3 8 9 
1 3 7 3 3 9 29 0 50 
72 7 0 3 
9 4 4 2 
1 2 6 1 
a 
1 1 0 4 
5 0 0 6 
? ? . 0 6 
2 7 1 0 
î 
12 3 3 4 
• 3 4 
2 5 2 
a 
• • 
15 3 4 7 
15 0 4 5 
3 0 2 
2 9 6 
9 
6 
a 
a 
• 
2 2 . 0 7 
1 9 3 
27 
9 
2 
8 
1 1 8 
12 
• 
3 7 3 
2 2 4 
1 4 9 
1 2 7 
• 12 
10 
2 2 . 0 3 
2 1 1 9 
2 5 7 9 
1 2 8 
• 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
16 
7 
5 
a 
" 
74 7 5 4 
1 0 0 3 
3 
3 7 0 
• 1 
• 14 
1 2 
1 1 5 5 
1 2 5 1 
3 1 5 
16 
2 
21 
4 
77 
1 
14 
2 
a 
• 4 
1 
2 
2 
7 
2 2 
1 
17B 
29 177 
2 6 0 7 9 3 0 9 8 
? 7 7 0 
1 1 8 1 
3 2 
a 
2 
1 1 9 
17 
2 
• a 
a 
10 
1 
a 
14 
a 
28 
7 7 
19 
58 
14 
1 0 
2 
1 
a 
14 
? 
. a 
. a 
3 
. . , 9 
. 29 
4 3 
? 
4 0 
11 
3 
• • 
7 1 9 
196 
1 7 6 3 
3 3 3 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
59 
lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Code 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
ν T 3 2 9 5 8 
1 0 0 0 
foio 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 8 8 
3 7 0 
m 4 0 4 ♦12 4 2 0 
4 4 8 
Ûi 4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 Ûi ft» 528 6C4 
6 2 4 
ÛI 7 2 0 
Î 3 2 7 3 6 
9 5 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
8§4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
OSO 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 6 4 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
M E N G E N 
EG­CE 
112 
2 6 O l i 
4 0 7 6 
2 0 1 
4 4 6 3 7 
2 5 0 5 
3 7 8 2 
1 5 5 
1 2 6 
142 
421 
6 7 3 
13 2 3 8 
6 7 
6 9 9 
3 4 5 6 6 4 
2 4 8 8 8 7 
96 7 7 6 
3 1 7 4 4 
77 2 9 8 
1 
14 3 3 3 
France 
11 1 
1 6 2 
1 4 6 
14 
14 
13 
73 
7 3 5 
2 4 7 
124 
0 9 2 
7 9 4 
23 
126 
1 2 4 
10 
a 
47 
2 1 4 
4 9 
6 4 0 
0 3 5 
6 0 5 
3 4 4 
9 0 3 
a 
2 6 1 
Belg 
2 5 
2 
2 7 
7 7 
2 1 
56 
56 
5 3 
TONNE 
­Lux. 
03 5 
8 7 1 
2 1 
9 9 0 
1 5 6 
2 
1 5 7 
8 0 7 
56 5 
2 4 2 
0 8 2 
2 1 0 
1 6 0 
Nederland 
25 
24 
1 
1 
3 7 
132 
7 5 3 
3 
2 9 5 
3 
a 
a 
1 
. . , a 
2 
34? 
14a 
194 
1 9 4 
4 3 4 
a 
• 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
12 
46 
3 1 
15 
2 
2 
12 
1 1 2 . 4 0 * E A U X OE V I E , L IQUEURS ET PREP. 
BRANNTWEIN 
4 4 6 9 1 
1 855 
3 0 5 5 
1 190 
3 112 
6 4 4 4 0 
3 9 7 
24 
2 9 
23 
2 90 
272 
34 
15 
1 0 4 9 
13 4 7 7 
Τ 3 1 1 
85 
I 2 9 9 
10 
4 5 9 
3 4 
2 1 8 
24 
7 0 
12 
4 6 3 
38 
I 475 
4 5 1 0 
β 183 
4 7 0 
m 42 
1 0 6 3 5 
14 2 9 8 Ι 149 
7 0 
22 
15 
17 
18 
9 
22 
29 
113 
34 
10 
12 
4 2 3 
7 8 3 3 
1 9 1 8 4 6 
53 9 0 0 
1 3 2 1 1 4 
96 1 1 0 
6 5 102 
3 3 4 8 4 
1 4 7 5 
2 9 9 2 7 
2 0 9 6 
26 
12 
3 
1 
4 
6 
U 
68 
68 
43 
26 
24 
1 
2 2 
8 
2 5 
1 7 5 
2 0 8 
3 5 2 
5 8 
12 
6 
6 
3 9 
1 0 4 
2 
1 
9 
6 9 6 
4 9 2 
9 
1 9 0 
6 
1 7 9 
4 
3 
4 7 5 
Vi 53 
1 0 
9 9 3 
3 9 6 
56 
16 
2 9 
3Ì 
9 0 9 
4 1 6 
4 9 4 
5 6 2 
5 1 6 
4 9 6 
4 7 5 
8 9 8 
4 1 3 
, L I K O E R , 
7 
2 
7 
1 9 
1 1 
β 
7 
7 
9 0 1 
a 
6 6 0 
3 7 8 
2 7 8 
5 8 4 
2 0 
ï 3 
16 
3 1 
3 
9 
2 3 
13 
8 4 
1 
24 
35 
l 
10 
a 
1 
9 
a 
a 
, , 1 2 1 
13 
7 
4 
a 
. 3 
10 
7 
, 1 
a 
. a 
3 
2 
i 1 ? 
? 
■ 
2 5 2 
2 1 6 
0 3 6 
9 2 2 
6 4 4 
4 0 
a 
23 
7 1 
UNO 
4 
2 
3 
13 
5 
7 
6 
2 
1 2 1 . 0 0 TABACS BRUTS ET DECHETS 
2 
53 
20 5 
9 
39 8 
1 8 6 
8 
2 1 
1 
. , 26 5 
4 3 0 
8 
7 9 1 
198 
5 9 3 
8 9 7 
6 7 4 
1 
6 9 5 
ZUBEREITUNGEN 
5 6 9 
8 2 7 
3 7 4 
1 8 3 
7 6 4 
95 
a 
20 
3 
4 8 
2 6 
7 
. 78 
4 1 
2 7 7 
10 
17 
4 
4 
11 
3 
. 1 
3 
3B 
. , 3 2 2 
6 2 
30 
112 
. . IB 
2 
113 
. L 
\U 
a 
2 
6 
, , 9 
1 
. 1 
1 4 9 
9 5 3 
1 9 6 
7 5 3 
8 6 4 
4 0 2 
. 27 
4 0 
ROHTABAK UNO TABAKABFAELLE 
1 0 1 7 
1 9 9 0 
7 2 0 5 
12 3 6 1 
I l 3 4 2 
3 8 3 1 
2 2 2 
183 
16 
8 8 
3 1 3 7 
2 1 0 
1 2 0 
2 4 4 6 
3 0 3 6 5 
2 6 9 2 6 
142 
4 3 4 
6 7 1 9 
I 7 5 4 
2 7 7 5 
9 8 6 2 
1 5 9 
23 
7 7 
2 6 
I 1 6 7 
6 2 3 
5 8 8 
Χ 
3 
5 
7 
1 
2 
3 
a 
2 8 4 
4 6 6 
8 4 3 
1 8 5 
4 4 9 
2 2 2 
• • 38 
1 0 4 
2 0 8 
1 2 0 
159 
2 1 3 
7 6 9 
a 
4 3 4 
33 
0 2 9 
6 8 1 
9 9 5 
1 5 5 
77 
a 
7 3 7 
6 2 2 
5 7 5 
5 
1 2 
4 5 9 
a 
7 3 6 
3 6 7 
292 
1 8 4 
a 
16 
. 2 
3 3 2 
4 7 1 
0 0 1 
. a 
4 1 0 
2 8 5 
3 3 
1 1 5 
a 
a 
a 
2 2 
1 2 8 
1 
1 
7 
1 
1 
523 
5 8 1 
. 1 5 1 
6 8 4 
152 
1 3 3 
a 
10 
5 2 4 
a 
. . 069 
812 
6 
a 
9 0 
4 ! 
24 
2 5 5 
a 
23 
_ 4 
33 
. " 
26 
1 
2 
16 
6 
3 
2 
7 
73 
30 
35 
25 
16 
β 
6 
1 
8 
1 
2 1 
15 
6 
5 
9 9 5 
0 0 1 
2 4 4 
4 4 3 
5 7 5 
1 8 4 
12 
2 
9 
1 6 4 
9 9 
16 
3 
3 5 6 
6 9 4 
4 4 7 
63 
9 4 4 
a 
180 
1 9 a 
2 4 
18 
4 6 6 
a 
. , 6 5 0 
2 4 4 
a2 1 0 5 
25 
2 
6 2 1 
3 8 3 
9 4 0 
70 
13 
. 9 
. a 
16 
103 
1 
7 
. B33 
7 5 7 
6 8 2 
2 4 2 
5 2 1 
8 7 0 
3 4 7 
# 9 7 2 
37 4 
35 
1 2 5 
3 
. 1 8 1 
4 6 
a 
a 
a 
40 
5 
. a 
2 3 9 
3 7 3 
8 7 6 
136 
a 
186 
3 9 9 
37 
0 9 7 
4 
a 
. 2 6 9 
a 
13 
Italia 
2 
3 
3 3 
23 
9 
7 
7 
1 
5 
11 
18 
5 
13 
12 
1 1 
2 
1 
56 
a 
4 4 
8 6 ? 
3 6 6 
7 4 9 
1 
a 
13? 
4 2 1 
3 5 9 
4 3 7 
8 
6 9 9 
0 8 4 
9 4 ! 
14? 
??7 
0 7 7 
. 2 1 7 
2 2 6 
19 
1 2 6 
2 6 3 
a 
1 6 5 
4 0 
, . 2 
23 
12 
6 
2 
5 8 3 
31 
11 
2 
1 2 4 
6Ï 4 
9 
3 5 4 
9 8 
107 
4 
17 
4 
. 7 
36 
a 
4 
1 
7 
7 
2 
4 2 0 
■ 
7 7 9 
6 3 3 
1 4 6 
3 3 2 
2 0 8 
1 9 7 
7 
198 
5 0 4 
7 1 6 
2 3 9 
4 6 6 
40Ô 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 ? 4 
0 36 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
?08 
?88 
3 7 0 
37? 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 3 8 
5 0 3 
5 2 8 
6 0 4 
6 7 4 
6 3 2 
7 0 0 
7 20 
7 3 2 
7 3 6 
9 5 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 6 4 
2B4 
23B 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVFGE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
JAPON 
NON SPEC 
M 0 t 0 f 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAR3C 
. A L G E R I E 
N I C E " I A 
.HADAGASC 
. R E U N I O N 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR.BO 
CUBA 
H A I T I 
.GUA0EL3U 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
GUYANA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDONESIE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
NON SPEC 
SECOFT 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Y0UG3SLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
S IER»ALEO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
WERTE 
EG­CE 
2 
7 
2 
54 
4 0 
13 
11 
10 
2 
69 
1 
2 
2 
72 
l 
4 
2 
1 
10 
5 
7 
1 
5 
1 9 7 
78 
1 1 4 
93 
73 
17 
14 
2 
2 
l 
13 
13 
1 
6 
3 
44 
27 
7 
1 
10 
1 
2 9 
8 0 0 
5 8 9 
4 4 
1 7 5 
3 1 3 
4 3 2 
2 1 
2 0 
18 
71 
9 2 
0 5 7 
14 
1 7 0 
3 4 6 
5 1 5 
3 3 1 
4 3 9 
7 89 
• 2 2 1 
5 2 2 
2 7 2 
4 1 4 
1 0 0 
9 6 2 
0 2 4 
5 3 8 
27 
38 
23 
3 5 5 
9 7 3 
7 3 
16 
4 0 8 
2 1 2 
4 7 6 
72 
5 6 5 
10 
4 1 1 
3 4 
1 5 2 
15 
13 
16 
1 3 6 
3 1 
5 7 8 
9 2 9 
5 4 2 
7 7 9 
2 9 7 
1 9 9 
4 5 
10 
1 8 2 
4 1 8 
3 0 3 
3 0 
6 6 
11 
19 
17 
15 
6 3 
17 
1 4 4 
3 7 
12 
19 
7 3 8 
4 5 7 
7 5 5 
2 7 1 
0 2 7 
4 7 2 
4 5 4 
5 8 0 
5 7 8 
6 9 1 
2 3 5 
0 3 1 
5 4 9 
4 8 6 
3 9 8 
1 3 0 
0 9 2 
19 
2 2 9 
12 
29 
8 8 8 
19 
2 0 0 
0 1 3 
B13 
4 7 6 
1 8 6 
2 1 7 
3 2 3 
0 4 2 
2 4 0 
3 1 3 
1 0 5 
10 
4 6 
1 4 
6 2 4 
93 7 
7 0 4 
France 
l 
2 3 
21 
2 
2 
1 
2 4 
3 
1 
I 
1 
3 
6 
4 4 
4 3 
3 0 
2 4 
12 
12 
5 
4 
1 
3 
18 
1 7 9 
77 
28 
5 7 6 
1 8 2 
7 
16 
2 0 
? 
• 6 
73 
8 
■ 
8 9 6 
7 5 7 
1 3 9 
0 9 9 
9 8 8 
a 
39 
, 8 
18 
2 2 8 
2 2 0 
6 0 8 
55 
13 
4 
3 
3 7 
2 7 0 
5 
1 
6 
5 1 6 
P 0 9 
5 
1 8 0 
2 
1 2 9 
7 
3 
5 7 8 
9? 9 
0 5 4 
7 4 
8 
1 
a 
. 8 2 9 
3 7 1 
84 
a 
8 
a 
1 
15 
a 
5 
17 
3 4 
3 
2 
­
2 9 9 
4 7 4 
B25 
6 6 1 
9 3 7 
8 1 3 
5 7 8 
0 8 9 
3 5 0 
24 
4 0 0 
3 9 6 
7 2 7 
2 6 4 
1 7 
• . 1 
2 1 
16 
2 0 0 
1 4 5 
4 0 5 
4 5 0 
• 2 1 7 
13 
4 6 7 
192 
6 8 8 
1 0 3 
4 6 
a 
9 0 1 
9 3 7 
6 7 1 
1000 DOLLARS 
Belg. 
2 
4 
11 
3 
7 
7 
6 
1 0 
2 
7 
22 
13 
8 
8 
7 
11 
1 
1 
Lux. 
5 5 4 
3 5 1 
3 
3 1 3 
24 
1 
1 
. . a 
. 19 
a 
• 
0 T 6 
8 0 5 
2 7 1 
2 5 2 
9 0 1 
. 19 
8 8 9 
a 
0 2 8 
6 2 0 
3 5 1 
6 4 3 
38 
a 
1 
2 
23 
1 0 6 
74 
5 
31 
13 
3 0 
a 
27 
a 
3 0 
a 
1 
a 
1 
1 0 
a 
. „ 2 1 9 
?? 
3 
6 
a 
a 
1 
6 
4 
• 2 
a 
• . 5 
4 
a 
1 
1 
1 
2 
4 
■ 
1 5 7 
8 8 3 
2 6 9 
1 5 3 
8 0 1 
45 
. 18 
6 1 
7 6 2 
a 
0 8 1 
4 5 1 
3 5 2 
3 9 2 
? 
a 
1? 
• . 3 
3 65 
9 6 1 
9 4 9 
• , 4 1 3 
1 8 5 
18 
8 9 
a 
. , 1 1 
2 8 ? 
a 
• 
Nederland 
4 
4 
B Z T ­
6 
3 
14 
8 
6 
5 
3 
B Z T ­
1 
1 
12 
2 
1 
Deutschland 
(BR) 
1 0 
3 
78 
1 
97 
1 
3 2 2 7 
u: 4 2 1 0 2 
2 1 0 
1 2 9 
, 
NDB 
1 
2 2 . 0 9 
8 3 3 4 3 
5 9 0 
a 
65E 
231 2 
7 4 7 19 
1 3 5 
a 
32 
■ 
79 
103 
5 
7' 
3 Í 
9 1 ! 
1 
1 1 
a 4 
11 
2 
, 
( . 31 
, , 3 7 ' 
108 
S i 
12P 
, , 5 
: 133 
. 2 
1C 
2 
1C 
1 
, 10 
2 
a 
1 
1 
• 
4 3 Í 
318 
11ε 
632 
965 
4 4 ! 
24 
44 
NDB 
222 
4 2 Í 
55] 
469 
183 
229 
, ? 
81C 
. a 
098 
680 
5 
, 51 
31 
12 
214 
. 10 
, ? 
33 
a 
' 
β 
1 
ι 1 
5 
88 
46 
36 
3 0 
20 
4 
2 
1 
2 4 . 0 1 
9 
1 
3 4 
19 
6 
5 
1 
14 
33 
3 
4 7 3 
46 
a 
4 
a 
a 
. 40 
9 1 ? 
2 
• 
3 54 
8 2 7 
5 7 7 
5 7 5 
4 9 0 
« 9 5 2 
3 4 4 
6 5 3 
2 3 0 
a 
1 5 4 
9 0 2 
2 4 2 
14 
1 
12 
1 8 0 
3 9 6 
27 
7 
3 3 9 
6 3 0 
5 0 6 
5 0 
2 7 2 
a, 
1 8 1 
15 
177 
15 
11 
• 1 7 6 
• a 
a 
2 9 6 
3 8 0 
63 
58 
24 
3 
3 4 3 
0 7 5 
0 4 1 
3 0 
4 6 
a 
11 
a 
51 
a 
1 3 3 
a 
1 
11 
a 
4 5 7 
4 4 0 
3 8 1 
6 0 2 
9 3 8 
5 2 7 
0 3 3 
a 
5 5 4 
5 8 1 
4 7 
9 9 
5 
5 8 2 
2 53 
a 
a 
a 
26 
2 
a 
4 6 6 
0 0 6 
2 7 9 
1 8 1 
8 4 0 
3 5 9 
18 
6 4 9 
2 
. a 
4 0 8 
a 
33 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
7 
6 
1 
1 
1 
8 
16 
28 
9 
19 
13 
16 
6 
I 
2 
1 
2 2 
a 
9 
7 6 1 
6 0 
4 2 8 
. a 
15 
71 
4 6 
9 3 
3 
1 7 0 
6 9 8 
0 1 4 
6 8 4 
3 0 3 
2 3 1 
* 2 1 1 
4 5 6 
2 1 
1 3 8 
5 9 4 
a 
1 2 4 
6 8 
. a 
3 
36 
48 
a 3 
9 5 5 
17 
16 
6 
1 1 9 
. 6 7 
5 
9 
596 
1 4 5 
137 
6 
2 7 
, 5 
4 1 
a 
θ 
1 
7 
. . 2 
a 
a 
. 7 
3 
7 3 3 
• 
4 2 3 
2 1 0 
2 1 3 
0 3 3 
2 2 0 
2 4 8 
. 6 
1 9 9 
0 5 5 
0 3 7 
3 4 3 
0 6 8 
6 7 3 
f ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siebe em Ende dieses Bendes. ' 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
60 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
3 2 2 
3 3 0 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 8 
3 6 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
WH 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
184O 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
ÕC5 
Ί 
34 
IS 
u 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
soe 
TC8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
HJiî 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ÌSiè 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 2 0 8 
HZ 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
— 1971 — Janvler­
M E N G E N 
EG­CE 
10 
2 
3 
9 
30 
1 
3 
2 
2 
4 
24 
7 
14 
4 
5 
8 
5 
1 
3 
1 0 
3 3 8 
33 
294 
162 
1 
109 
4 
22 
122 
3 
2 
6 
6 
122 
3 
6 
4 
15 
15 
122 
4 
I 
1 
I 
5 
7 
2 
2 
?7 
35 3 
87 
8 9 a 
4 0 7 
168 
5 4 1 
82 7 5 1 
5 3 8 
7 7 5 
2 2 0 
6 6 7 
3 8 1 
5 7 9 
2 6 0 
183 
7 1 
575 
4 3 
3 4 
7 4 6 
1 1 
693 
1 5 0 
4 6 
845 
4B4 
4 2 
4 1 2 
2 6 6 
2 2 2 2\l 5 7 9 
1 2 1 
8 9 6 
3 4 3 
6 8 5 
1 9 9 
5 2 0 
4 Ì 0 
42 3 
5 7 1 
0 1 9 
6 5 5 
2 8 
9 6 8 
France 
1 
3 
2 
β 
4 
11 
2 
1 
1 
76 
7 
68 
2 3 
38 
3 
8 
a . 9 
6 4 5 
5 1 6 
57 
a 5 9 
7 8 5 
2 1 1 
45 
9 8 8 
a 
65 
4 4 1 
14 
7 8 1 
8 30 
1 0 4 
3 4 9 
a 
a 
0 3 7 
5 0 3 
0 3O 
0 0 9 
5 1 1 
l i t 
a 
4 2 8 
7 77 
6 5 1 
4 7 1 
9 1 9 
3 4 2 
5 3 2 
27 
8 3 8 
. 1 0 CIGARES ET 
décembre 
Belg 
2 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
33 
6 
2 6 
11 
13 
TONNE 
­Lux. 
9 
3 
3 
7 7 3 
65 
1 3 3 
8 0 
4 9 6 
3 6 6 
592 
44 
4 0 2 
2 66 
5 0 7 
6 
1 1 6 
ï 2 3 9 
5 2 5 
1 8 7 
5 
1 
4 2 
0 4 6 
93 
4 5 8 
1 0 
8 7 4 
1 3 6 
3 2 5 
5 7 
1 2 1 
3 6 8 
8 5 3 
515 
5 6 7 
1 8 8 
9 6 9 
2 0 3 
9 7 9 
CIGARES 
Nederland 
5 
2 
7 
14 
5 
1 
57 
4? 
25 
19 
4 1 
3 0 
8 4 7 
9 4 7 
557 
36 
2 0 0 7 
7 4 3 
9 1 9 
3 8 8 
1 9 0 
3 9 
3 3 9 
?5 
183 
38 
4 3 
112 
4 7 1 
68 
22 
328 
5 
. a 
135 
5 4 1 
189 
a 
6 7 3 
4 7 4 
3 7 6 
13 
■ 
4 7 3 
9 3 3 
5 3 5 
8 1 3 
8 6 9 
8 3 0 
5 9 0 
1 8 9 2 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
46 
3 
1 
β 
2 
3 
5 
2 
3 
10 
1 5 4 
8 
1 3 6 
89 
34 
11 
18 
6 
54 
39 
0 4 2 
30 
4 0 
3 3 9 
9 29 
6 1 9 
5 7 7 
0 3 0 
3 4 2 
4 8 6 
7 2 8 
, 9 6 0 
. 19 
5 4 6 
. 8 6 7 
7 9 1 
19 
6 9 
4 7 9 
. a 
4B 
5 2 9 
5 5 5 
7 8 6 
a 
6 8 9 
0 8 0 
5 6 4 
1 9 9 
6 0 2 
3 4 3 
0 6 0 
7 8 6 
9 1 
4 1 5 
3 3 0 
8 5 9 
A BOUTS COUPES 
Z IGARREN UND STUMPEN 
5 
1 8 8 
6 9 6 181 18 i 17Ü 2 1 11 6 
2 
116 
13 
15 
4 3 1 039 
34 3 
1 8 4 
176 
159 
. 
49 
2 3 5 
41 
17 
128 
6 
, 1 0 5 
2 
583 
342 
7 4 1 
129 
129 
1 1 3 
• 
. 2 0 CIGARETTES 
Z IGARETTEN 
0 1 2 
6 5 2 
185 
2 5 6 
9 0 
162 
9 
38 
7 
3 8 9 Bl 
8 9 1 
193 
6 9 9 
6 1 2 
2 1 1 
6 
ï 
1 
2 
1 
5 
5 
5 3 1 
7 0 3 
2 7 1 
61 
19 
5 9 5 
5 6 6 
29 
28 
21 
1 
ï 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
? 
, 9?0 
4 9 
. , U 
a 5 
4 
2 
4 
7 
5 
0 0 9 
9 7 2 
7 8 
16 
1 1 
2 1 
a 
­
, 7 3 4 
2 5 9 
9 
1 
a 
a 
2 
0 0 4 
0 0 1 
3 
2 
1 
1 
a 
• 
3 
3 
3 
1 
2 
l 
. 0 9 3 
71 
30 
200 
165 
35 
32 
3 1 
3 
a 
• 
1B7 
6 7 7 
117 
4 
37 
a 
1 
6 2 
0 8 8 
9 8 4 
104 
102 
39 
2 
a 
• 
. 3 0 AUTRES TABACS MANUFACTURES 
ANDERE TABAKWAREN 
6 2 0 
4 0 8 
6 6 6 
4 4 3 
0 8 2 
13 
173 
25 
3 4 7 
4 0 
110 
573 
138 
833 
4 3 4 
1 
a 
1 6 4 
4 3 3 
103 
3 
. a 
3 4 5 
4 0 
11 
1 1 1 
7 0 0 
4 1 1 
19 
2 
1 
1 9 3 
90Õ 
2 3 7 
9 4 4 
9 
2 
2 
a 
4 
3 1 0 
3 3 1 
9 7 9 
9 7 8 
64 
235 
102 
3 1 
10 
51 
5 
• , 8 
5 1 7 
4 0 1 
117 
117 
4 
1 
S 
4 
L 
1 
? 
10 
4 9 3 
, . 2 
1 
2 
1 
2 
4 
10 
7 
5 3 8 
5 1 0 
28 
7 
5 
21 
a 
­
4 0 4 
2 9 
53 
a 
16 
84 
9 
1 
5 
1 7 8 
7 7 9 
502 
2 7 8 
2 7 6 
9 3 
2 
. , ­
3 5 9 
a 
1 2 7 
. 85 
3 
113 
18 
, 0 7 0 
7 3 4 
4 8 6 
2 9 5 
2 8 9 
Italie 
3 0 6 
2 7 5 
8 3 6 0 
20 
68 
9 8 
4 1 2 
5 5 6 
2 3 7 
4 9 0 
16 6 4 9 
a 
16 6 4 9 
1? 7 8 6 
2 5 0 4 
2 4 6 3 
a 
4 0 0 
a 
16 
4 3 
2n 
1 0 1 
100 
1 
, . 1 
a 
• 
4 2 1 
4 1 5 
1 6 9 5 
2 6 0 9 
a 
2 1 
a 
35 
a 
1 4 7 
81 
5 4 2 5 
5 1 4 0 
2 8 5 
2 0 4 
57 
a 
. a 
­
4 
9 
2 0 6 
1 
14 
17 
2 5 1 
2 2 0 
3 1 
3 1 
URSPRUNG 
OR/GINE 
3 2 2 
7 30 
7 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
7 7 0 
778 
3 8 2 
386 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 8 0 
4 9 4 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 20 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 30 
700 
702 
7 0 3 
7 2 0 
728 
732 
7 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1031 
10?2 1 0 4 0 
001 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
5 0 8 
70 3 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 5 0 
4 0 0 
9 5 3 
IODO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02 2 
0 3 0 
0 7 4 
0 ? 6 
208 
2 1 2 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
.CONGD RD 
ANGOLA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
RHODESIE 
MALAWI 
R . 4 F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I F 
IRAK 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
• Λ . Α Ο Μ CLASSE ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
MEXiqUE 
CUBA 
BRESIL 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
OANENARK 
SUISSE 
GRECE 
ETATSUNIS 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R . ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
WERTE 
EG­CE 
9 
2 
3 
3 
1 6 8 
1 
4 
1 
2 
4 
19 
3 
8 
1 
4 
12 
3 
1 
6 
4 3 0 
3 8 2 
2 6 7 
8 
93 
5 
2 0 
16 
19 
1 
1 
1 
4 1 
37 
3 
1 
1 
2 
2 
14 
26 
19 
2 
68 
63 
4 
3 
1 
2 
4 
2 
1 
1 
13 
8 
4 
3 
6 5 
2 3 3 
83 
84 7 
1 4 6 
1 3 9 
5 2 1 
8 0 
6 3 6 
4 4 6 
4 4 7 
4 2 5 
8 7 7 
593 
9 0 3 
3 5 0 
3 3 3 
2 0 
0 2 3 
23 
1 9 
89β 
12 
8 3 9 
3 7 5 
6 4 
5 6 9 
6 0 9 
16 
4 1 0 
3 9 2 
7 2 8 
0 0 5 
10 
9 6 8 
502 
9 4 7 
97 4 
5 93 
5 5 3 
2 7 3 
5 9 5 
1 2 5 
9 8 4 
4 5 7 
2 0 8 
5 1 9 
1 0 9 2 8 
64 
532 
6 2 1 
3 8 5 
1 9 3 
45 
3 3 7 
15 
7? 
4 4 
11 
8 9 ! 
88 
1 1 9 
5 1 9 
3 4 4 
6 7 4 
4 6 8 
3 99 
7 0 6 
. 7 
7 7 7 
4 7 2 
1 4 4 
9 8 6 
2 5 3 
9 9 3 
52 
2 0 1 
2 3 
5 8 7 
5 5 6 
0 8 7 
6 3 2 
4 5 7 
8 8 0 
2 5 3 
18 
. 3 
1 
7 8 4 
9 1 2 
2 3 2 
9 9 2 
0 2 0 
4 6 
5 6 4 
2 1 
0 4 0 
6 9 
0 5 9 
7 8 9 
9 2 1 
8 5 9 
7 3 3 
Fronce 
1 
4 
1 
5 
2 
5 
45 
43 
14 
22 
4 
5 
3 
l 
7 
4 
2 
1 
6 
9 
3 
2 0 
2 0 
1 
1 
2 
1 
1 
. 
a 
a 
n 6 9 1 
4 9 6 
12 
. 8 0 9 
, 760 
75 
3 
a 
5 4 1 
. a 
14 
4 4 4 
a 
8 
132 
a 
3 0 1 
5 1 0 
. 3 5 4 
a 
. a 
4 4 1 
98 
7 1 0 
a 
5 8 3 
1 9 3 
. 14 
. • 
0 1 2 
5 4 8 
4 6 4 
8 6 7 
5 0 1 
7 2 4 
0 5 4 
10 8 7 3 
a 
? 9 8 
867 
3 5 7 
1 8 7 
5 
98? 
a 
a 
43 
1 
. 541 
a 
?5 
4 1 0 
8 0 0 
6 1 0 
9 8 8 
9 8 7 
6?? 
. • 
a 
5 7 8 
84? 
65B 
1 6 5 
96 
. 7 
6 
3 
• 
3 7 1 
2 4 3 
1 2 8 
1 2 4 
1 0 0 
4 
a 
3 
• 
. 3 6 8 107 
2 53 
51 
a 
. a 
0 3 6 
6 9 
4 2 
9 3 2 
7 2 4 
2 0 8 
9 5 
1000 DOLLARS 
Belg. 
2 
12 
1 
1 
2 
4 4 
3§ 
18 
13 
9 
1 0 
10 
6 
7 
7 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
Lux. 
14 
a 
2 
4 
6 4 0 
57 
1 2 3 
78 
5 8 3 
8 3 7 
4 5 1 
78 
4 9 3 
. 1 9 1 
6 3 0 
■ 
6 
84 
. 1 
9 1 3 
1? 
8 8 3 
1 0 7 
5 
l 
_ 16 
. 7 7 0 
98 
0 3 1 
10 
5 7 3 
67 
3 3 2 
37 
95 
• 
6 6 9 
6 4 6 
0 ? 3 
1 3 5 
3 9 6 
11? 
3 5 4 
77? 
76 
. 5 8 1 
3 ? 9 
2 
6 
98 
■ 
4 
27 
27 
11 
142 
18 
2 1 
4 1 5 
0 3 7 
3 7 7 
1 3 9 
1 0 4 
2 3 9 
a 
2 
a 
. 2 5 ? 
7 9 ? 
3 2 
5 
• 1 
a 
9 
­
0 9 4 
0 7 7 
I? 6 
2 
. • • 
9? 
• 871 
4 8 5 
2 9 8 
a 
3R 
5 
4 
a 
14 
8 1 2 
4 4 9 
3 6 3 
3 5 9 
Nederland 
4 
1 
6 
2 7 
4 
7 1 
5 4 
37 
1 
16 
Β Ζ Γ ­
15 
16 
16 
21 
26 
7 9 9 
507 
550 
4Γ 
2 
7 1 8 
6 5 3 
0 5 1 
4 8 1 
?28 
53 
767 
19 
333 
• 56 
23 
732 
■ 
269 
34 
30 
99 
1 
a 
a 
642 
4 4 8 
181 
4 9 ! 
2 4 2 
316 
5 
a 
886 
668 
218 
199 
2 2 4 
4 5 7 
592 
5 6 1 
NDB 
. 376 
, 5 7 i 
4 
2 
2 4 9 
a 
6 
1 
2 
a 
6? 
1 
4 
7 9 6 
4 5 6 
3 4 0 
769 
25? 
7 1 
a 
" 
BZT­NDB 
5 
6 
6 
4 6 7 
6 0 9 
a 
362 
10 
170 
a 
5 
, 360 
■ 
993 
4 4 8 
545 
5 3 9 
176 
6 
a 
a 
• 
BZT­NDB 
1 
?0 
5 1 7 
. 251 
93 
36 
125 
7 
a 
a 
23 
102 
79 7 
30 5 
3 0 5 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 0 5 
4 
2 
8 
2 
3 
9 
2 
5 
6 
2 3 6 
9 
2 1 9 
1 6 7 
38 
13 
5 1 
5 
55 
36 
3 0 8 
?7 
37 
. 5 2 6 
9 5 6 
3 0 1 
7 9 1 
148 
5 4 0 
4 0 4 
6 5 1 
• a 
4 2 6 
a 
10 
0 5 5 
a 
3 8 6 
7 24 
29 
97 
6 0 8 
a 
a 
39 
733 
0 3 3 
a 
2 4 1 
a 
7 9 2 
8?7 
4 9 8 
5 5 3 
147 
7 3 3 
8 6 ! 
90? 
?81 
9 1 0 
5 1 9 
0 49 
2 4 . 0 2 A 
5 
6 
5 
78 
102 
6 6 9 
a 
a 
?8 
7 
15 
3 
a 
14 
a 
1 2 3 
69 
59 
127 
3 0 9 
318 
67 
50 
2 5 1 
a 
• 
2 4 . 0 2 8 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 9 3 
1 8 8 
1 8 3 
a 
46 
5 99 
52 
3 
17 
2 4 ? 
• 
5 3 0 
6 1 0 
9 20 
9 1 3 
6 54 
6 
. a 
1 
2 4 . 0 2 c 
2 
5 
3 
1 
1 
6 5 0 
. 5 4 5 
a 
4 7 6 
10 
4 0 1 
9 
a 
a 
9 1 0 
0 1 8 
195 
8 1 4 
3 0 7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
19 
32 
3? 
7 9 
6 
? 
1 
2 
9 
15 
3 0 
28 
1 
1 
a 
2 0 1 
3 0 9 
3 7 8 
13 
66 
18 
41Ó 
7 5 Î 
130 
5 0 7 
5 5 9 
• 5 5 9 
8 8 1 
0 5 5 
0 0 5 
• 
6 7 3 
a 
2 0 6 
4 0 9 
126 
a 
4 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
23 
a 
­
7 7 1 
7 4 7 
29 
5 
5 
23 
a 
­
À · 7 
0 9 7 8 6 7 1 7 3 
a 
1 2 3 
a 
1 8 9 
a 
9 7 3 
5 5 6 
0 9 9 
2 5 4 
8 4 6 
2 8 9 
3 1 7 
a 
. • ­
12 
27 
7 1 3 
3 
1 0 2 
6 5 
9 7 · ; 
7 5 6 
1 6 9 
1 6 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
61 
lanuar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
OC1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
s 0 2 2 
0 2 4 0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 0 6 4 
2 0 4 
2C8 
2 3 2 
2 3 6 
2 40 
2 4 4 
2 4 8 
2 52 
2 7 2 
2 84 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 4 
3 2 3 
3 34 
3 4 2 
3 4 6 
7 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 3 
3 5 0 4 0 0 
4C4 
* ? 4 
4 5 8 
46 2 
4 1 4 
4 5 2 
5 0 3 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 2 
6 5 2 
6 56 
6 7 6 
6 8 0 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 ? 
7 1 6 
7 ? 0 
7 4 0 8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
2 3 6 
2 4 8 
2 8 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 9 0 
4CC 
4 0 4 
M E N G E N 
EG­CE 
1 3 1 7 393 
3 8 7 
France 
2 1 1 . 1 0 PEAUX 
HAE UTE 
57 4 3 4 
23 5 2 7 2 0 6 3 7 
4 5 7 9 4 
5 3 7 
16 3 4 9 
85 
8 5 3 
692 
2 9 5 5 
6 0 1 
3 3 7 6 
7 5 8 8 
3 7 6 3 
1 9 5 
1 6 0 
4 2 2 1 
2 0 0 
1 9 0 
9 6 9 
64 
2 5 1 
36 
254 
147 
114 
3 8 4 
6 9 8 
4 7 
5 2 5 
53 
1 0 0 4 
9 2 3 
190 
85 
114 
5 0 0 
3 3 7 9 
6 8 2 
8 1 1 
1 7 1 
7 5 7 
5 6 5 3 
1 6 6 8 
4 1 
5 1 3 
?0 0 8 9 
11 1 1 7 
1 1 1 0 3 
79 
65 
6 1 
1 0 0 
4 725 
6 4 7 
1 134 
11 3 ) 7 
1 0 6 
6 5 
18 
74 
147 
1 7 ! 
I l l 6 8 2 
15 
1 6 4 8 
96 
3 
55 
1 3 7 
14 9 2 0 
1 9 9 3 4 
32 3 5 4 6 
147 9 3 0 
176 0 1 8 
133 β71 
34 8 3 6 
4C 6 3 6 
6 3 7 4 
6? 5 
1 4 9 1 
ι 
7 3 
3 
10 
1 
32 
12 
19 
16 
4 
3 
1 
2 1 1 . 2 0 PEAUX 
8 
385 
385 
Belg 
DE B O V I N ! 
V . 
7 1 6 
4 3 3 
82? 
4 0 7 
4 8 
6 9 
26 
19 
1 7 4 
5 1 0 
22 
245 
34 
52 
75 
1 2 7 
2 4 0 
7. 
2 7 2 
2 
7 
4 0 
8 5 1 
? 4 6 6 9 4 
18? 
79 
66 
a 
a 
7 0 
262 
s 
9 
6 190 
4 1 5 
423 
971 
4 5 3 
0 0 1 
7 34 
4 5 1 
9 5 9 
1 4 4 
TONNE 
­Lu« 
974 
2 
2 
/ RINOERN 
3 
1 
3 
7 
19 
9 
9 
9 
β 
DE VEAUX 
KALBFELLE 
12 6 0 7 
3 0 2 7 
3 527 
4 2 0 4 
134 
1 198 
3 1 
1 1 9 
145 
2 3 8 
9 0 
5 4 4 
3 136 
1 7 9 7 
3 2 0 
1 2 6 0 
3 1 
54 
51 
BO 
165 
67 
173 
6 5 2 
2 55 8 
7 3 9 
26 
136 
367 
1 6 0 
a 
4 
2? 
a 
3 9 
2 1 5 
a 
. a 
. a 
. a 
, a 
2 7 9 
16 
1 
. Nederlend 
103 
a 
■ 
EQUIDES , 
U . E INHUF 
5 1 4 4 
87¡ 
13 
6 2 4 13 
3< 
6 0 1 4 
2 6 0 
24 
6 9 9 
1 0 9 
54 
1 
7 
6 8 
0 1 
05 
96 
2 4 
43 
7 1 
9 1 
2 1 
12 
13 
3 
7 
1 
' 2 
3 
) 
1 
1 2 
Ι ι 
7 4 9 
5 3 1 
i 18 
. 13 
4 4 
3 4 
4 1 
2 
. 3 3 
. . 
9 
3 
3 5 5 
1 1 ° 
5 2 8 
4 5 
5 9 3 
5 5 8 
4 1 
6 
45 
4 9 
, 3 
a 
77 
Ì 190 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
a 
a 
a 
6 1 
7 
a 
a 
a 
36 
3 3 6 
ai 
a 
a 
a 
19 
6 7 0 
6 9 1 
? 
a 
61 
86 
117 
75B 
2 2 5 
. . . . . a 162 
9 6 7 
9 
. a 
6 9 
7 5 7 
3 5 2 
134 
0 4 7 
0 8 8 
312 7 2 7 
585 
1 ! 
148 
191 
46 s 
55? 
. 097 
a 
5 2 9 
a 
117 
. . 12 
2 3 0 
a 
. . , . 2
. a 
a 
7 1 
108 
74 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
SAUF 
3 RN 
6 
2 
6 
1 
2 
3 
12 
4 
2 
6 
1 
5 4 
16 
37 
34 
β 
3 
3 
2 
1 
1 
2 1 8 
6 
. • 
VEAU 
9 8 8 
9 3 7 
3 2 7 
4 5 3 
3 3 1 
32 
35 
2 7 7 
3 5 1 
4 3 5 
9 0 0 
137 
6 3 1 
64 
1 2 7 
9 1 5 
4 6 9 
. . a 
. 4
1 7 1 
1 8 ) 
3 0 0 
142 
a 
. . a 
a 
a 
4 7 2 
. 8 1 
3 
4 
46 
3 5 1 
111 
3 5 1 
7 0 6 
6 4 5 
150 
6 5 8 
4 2 0 
, 4
74 
5 6 4 
3 1 
7 34 
. 3 
190 
a 
2 
2 
2 
. 9 9 
2 0 2 
5 7 6 
6 3 
6 4 
66 
3 1 4 
l a 
Italie 
42 
5 
4 
24 
2 
4 
3 
5 
1 9 
4 
2 
4 
5 
7 
18 
169 
78 
9 0 
6 1 
8 
28 
4 
1 
5 
1 
1 
1 
14 
a 
• 
5 7 7 
7 5 5 
9 9 9 
8 20 
a 
4 1 7 
5 
. 3 0 5 
5 5 4 
9 1 
5 5 8 
7 8 3 
13? 
1 7 0 
160 
15 
21 
1 9 7 
. 9 6 3 
a 
2 5 1 
36 
9 
63 
62 
3 0 9 
5 6 7 
47 
2 8 5 
53 
9 4 0 
6 4 4 
188 
85 
111 
5 0 0 
342 
6 8 2 
4 75 
131 
6 7 3 
6 5 3 
3 1 7 
4 1 
5 1 7 
6 8 9 
2 9 6 
7 6 1 
14 
. . 10 
4 7 7 
9 5 
7 3 6 
0 8 7 
101 
65 
18 
74 
1 4 7 
1 7 ! 
111 
48 
15 
5 9 6 
87 
. 51 
16 
1 2 2 
0 5 6 
0 2 1 
151 
8 7 0 
1 6 4 
7 8 ? 
4 6 7 
4 0 4 
3 5 9 
2 2 6 
6 6 4 
4 1 8 
4 4 6 
6 1 7 
2 8 8 
3 1 
a 
1 3 9 
2 1 4 
9 0 
3 9 4 
6 4 7 
h 
2 5 7 
1 9 6 
3 1 
54 
5 1 
78 
1 6 5 
67 
1 7 3 
5 1 5 
8 5 7 
6 3 1 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
O 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
208 
2 3 2 
2 36 
240 
2 4 4 
748 
2 5 2 
272 
7 8 4 
238 
30 2 
306 
318 
324 
7 2 8 
7 7 4 
342 
746 
750 
352 
366 
770 
37 2 
778 
190 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 5 8 
46 2 
4 7 4 
49 2 
508 
570 
5 2 4 
5?8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
!>?? 
6 5 2 
6 5 6 
6 7 6 
6 3 0 
6 0 6 
700 
7 0 2 
716 
720 
740 
300 
304 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 7 4 
076 
078 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 7 6 
0?8 
0 4 8 
0 60 
2 7 6 
743 
2 3 8 
7 7 4 
346 
750 
352 
390 
400 
404 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
POLOGNE 
HONGRIE 
.HAR3C 
. A L G E R I E 
. M A L I 
• H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
. C . I V O I R E 
•OAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN . C E N T R A F . 
.CDNGOBRA 
.RWANOA 
. B U m l N D I 
E T H I 3 P I E 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
fl.AFP.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
• GlIADELDU 
. M A R T I N I Q 
•ARURA 
.SURINAM 
BRESIL 
PAPAGUAY 
URUGUAY 
ARGFNT1NE 
L I B A N 
SYR I F 
IRAN 
ARAB.SEOU 
YFMFN 
YEMEN SUD 
BIRMANIE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
MONGOLIE 
CHINE R . P 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
• H . V O L T A 
.SENEGAL 
N I G F R I A 
E T H I 3 P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
R . A F 7 . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
WERTE 
EG­CE 
2 
1 
1 
71 
8 
8 
18 
6 
1 
l 3 
l 
1 
2 
Β 
12 
3 
1 
7 
1 
5 
9 
1 3 3 
56 
76 
54 
14 
2 1 
3 
8 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
6 6 1 
1 1 8 
2 
1 0 9 
3 5 9 
0 0 7 
1 1 9 
1 4 5 
2 9 5 
4 5 0 
54 
2 8 6 
4 0 4 
4 1 7 
3 3 ? 
6 8 6 
4 3 2 
5 0 3 
65 
4 0 
19 
15 
35 
7 5 
2 7 7 
51 
37 
1 4 9 
9 0 
7 0 
2 4 5 
3 5 2 
3 2 
2 5 6 
?5 
9 1 4 
5 1 9 
1 0 4 
17 
4 3 
3 3 7 
5 5 8 
3 1 8 
5 7 4 
1 5 6 
5 4 6 
151 
7 9 7 
15 
1 7 1 
2 5 6 
5 9 3 
5 3 7 
13 
13 
13 
21 
2? 
5 ? 3 
2 0 8 
6 4 9 
1 7 0 
1 0 1 
2? 
12 
35 
5? 
6 0 
3 0 
4 8 7 
5 6 
6 1 4 
36 
4 2 
84 
97 
2 0 7 
1 1 3 
2 3 5 
4 2 6 
8 6 0 
4 2 5 
95 5 
8 9 1 
3 9 6 
l 7 7 
5 3 9 
2 8 2 
7 1 1 
3 3 3 
5 6 6 
8 0 
9 2 2 
34 
50 
1 5 7 
2 2 ? 
1 0 0 
4 2 0 
2 3 6 
8 1 1 
3 5 0 
0 0 6 
23 
26 
54 
37 
1 3 7 
4 6 
1 4 0 
4 ? 2 
2 0 3 
5 3 6 
France 
51 
1 1 0 5 
. 1 1 0 5
. 6 8 4 
3 372 
1 9 0 1 
a 
l 4 3 2 
2 1 
a 
4 8 
12 
3 
128 
2 4 6 
a 
5 
145 
52 
3 0 
44 
71 
a 
1 1 0 
a 
2 
1 4 9 
1 
a 
3 
a 
. a 
2 
47 
a 
a 
4 ! 6 
. . 1 7 5 
5 4 5 5 
9? 
. 13 
1? 
a 
a 
« , 17 
8 9 1 
2 
5 
37 
2 1 2 
1 5 8 4 8 
5 9 5 7 
9 8 9 1 
7 8 7 5 
1 6 3 7 
2 0 1 7 
1 022 
2 6 
• 
. 
79 
7 8 9 
. 147 
a 
. 5
7 4 
a 
a 
?4 
2 2 8 
a 
a 
a 
, a 
. a 
a 
a 
. 2 7 ?
13 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 3 4 Î 
i 
ι 
Nederland Deutschland (BR) 
26T 
a 
a ­
BZT­NDB 4 1 
1 2 9 3 1 
4 
3?i| 1 3 0 8 5 
?c 
3 1 9 4 1 
îoô 
13 
34? 
4 ; 
1 0 
2 6 6 1 
1 
7 
18 
3 9 5 1 
7 8 7 
3 4 5 
4 3 8 
3 9 6 
3 5 9 
4 2 
1 13 
11 
6 
7 
1 
1 
1 
3 1 8 
' 1 1 
7 7 
t 4 
l 1 ) 2 
B Z T ­
5 
1 
r 7 1 
9 
2 
? 
7 
6 8 6 
1 4 7 
a 
2 7 ? 
1? 
5 3 4 
. 1 7 5 
7 2 
a 
2 
28 
16 
14 
75 
5? 
14 
2 3 8 
63 
16 
0 0 7 
2 4 6 
1 
a 
• 21 
19 
69 
1 1 6 
. 3 8 1 
. . • . . a 
s 
107 
• 855 
5 
■ 
. 4 5 
4 7 4 
1 5 4 
8 7 7 
117 
7 6 0 
6 8 9 
6 0 1 
9 9 6 
7 
4 0 
75 
NDB 4 1 
8 1 0 
3 5 5 
a 
6 7 0 
a 
2 6 1 
a 
4 8 
a 
a 
a 
5 
1 1 2 
. a 
a, 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
• 33 
56 
39 
B96 
7 
a 
* . Ο Ι Α 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
2 
72 
6 
15 
13 
3 
2 
7 3 0 
1 4 6 
1?4 
a 
2 5 8 
1?3 
? l 
11 
1 5 1 
177 
2 6 9 
9 1 5 
9 7 5 
4 5 7 
16 
10 77 
9? 
790 
4 4 4 
a 
a 
a 
a 
1 
8 1 
6 1 
1 3 5 
8 7 7 
a 
a 
a 
a 
a 
• • 3 5 5 
a 
69 
a 
4? 
3 
3 0 
11 3 
4 9 0 
0 3 3 
3 1 8 
7 1 5 
0 0 3 
7 8 9 
6 1 4 
a 
1 
98 
aO lB 
2 
1 
1 
3 3 ? 
2? 
8 0 0 
a 
1 
2 2 ° 
a 
2 
4 
4 
. 90 
9 ? 4 
5 7 8 
73 
97 
54 
2 9 7 
17 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
16 
? 
1 
o 
1 
? 
1 
? 
β 
1 
1 
? 
? 
β 
68 
79 
39 
' 4 
4 
13 
2 
4 
1 
1 
ι 
102 
? 
7 
• 
0 9 5 
0 3 0 
7 9 3 
6 6 4 
• 157 
2 
• 1 8 3 
2 1 5 
53 
2 7 3 
2 0 3 
4 6 
59 
4η 
5 
1 5 
19 
• 2 6 2 
a 
5 1 
3 7 
4 
?8 
4 0 
¡ 7 9 
3 2 
146 
2 5 
8 5 9 
3 6 5 
1 0 3 
17 
4 5 
3 87 
5 4 4 
3 1 8 
3 3 4 
1 1 3 
4 8 3 
1 51 
3 8 1 
15 
171 
0 1 3 
0 8 0 
7 5 4 
12 
a 
a 
a 
2 
3 6 6 
31 
4 8 3 
6 7 6 
99 
22 
12 
35 
5? 
60 
30 
25 
56 
6 8 7 
3 1 
a 
ai 
12 5 2 8 
2 5 7 
6 8 9 
5 8 ? 
1 0 7 
891 
0 3 7 
8 4 4 
3 6 7 
1 1 0 
3 6 6 
0 0 5 
315 
3 3 7 
5 4 0 
a 
7 7 3 
34 
a 
1 4 8 
1 9 5 
1 0 0 
3 0 7 
1 6 3 
5 
2 7 7 
9 0 9 
?3 
26 
54 
36 
1 3 7 
4 6 
1 4 0 
3 4 4 
5 7 8 
4 6 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NOB­CST en fin de volume. 
62 
Januar­Dezember 
Code 
5C8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
7 0 0 eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
L O H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 4 
3 3 8 
. 4 6 m 5 6 2 
3 6 6 
3 7 2 IIS 4 0 0 Ûi Β! 
6 0 0 6 C 4 6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 3 2 
6 5 2 
6 56 
6 7 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
BOO 
1 0 0 0 mi 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 83! 0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
OTO 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 B 
— 1971 —Janv ie r ­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
39 
23 
16 
13 
7 
1 
1 
2 1 1 
1 
1 
5 
l'a 
I B 
2 
i α 1 5 
2 1 1 
1 
1 
1 
4 
3 
1 9 8 
154 
3 2 5 
12 
54 
5 34 
518 
8 2 3 
4 9 9 
3 2 6 
6 1 4 
0 8 6 
4 4 6 
129 
7 
2 6 0 
France 
1 
. 4 0 PEAUX 
1 8 9 
4 6 1 
5 3 0 
9 3 2 
9 2 3 
4 3 9 
3 
6 
3 
TONNE 
Belg.­Lux. Neder land 
I 15 
28 
2 4 7 2 8 2 9 9 
2 3 7 9 7 1 1 4 
93 1 1 3 6 
87 1 1 8 3 
37 7 7 0 
DE CAPRINS 
Z I E G E N F E L L E 
3 1 4 
4 9 
83 
2 1 
7 
2 0 
12 
75 
2 7 
36 
2 89 
917 
0 0 6 
32 
4 
103 
6 
6 4 
155 
4 4 3 
29 
193 
88 
518 
76 
12 
246 
7 0 2 
4 4 
38 5 
1 4 5 
3 7 1 
2 2 9 
10 
149 
14 
6 
5 4 7 
12 
128 
$ 0 6 
952 
136 
12 
774 
35 
6 2 
48 
16 
384 
6 0 
4 1 9 
89 
9 
6 4 9 
8 0 
14 
5 5 7 
52 
8 0 5 
4 6 8 
3 3 7 
4 1 3 
105 
367 
714 
0 9 6 
5 5 9 
2 
2 
1 
. 6 0 PEAUX 
6 
1 
a 
a 
a 
a 
2 
14Õ 
3 2 4 
5 6 2 
a 
19 
4 0 
9 
2 3 3 
28 
22 
58 
59 
11 
3 
1 1 9 
15 
2 9 
1 5 0 
l Ô 
lo i 
12 
13 
3 7 
2 Ï 
5 0 9 
5 7 3 
8 
5 6 6 
4 8 0 
5 7 7 
4 0 4 
5 7 8 
5 0 9 
5 3 
1 
1 1 
2 
1 
1 
L A I N E E S D * 0 
BEWOLLTE SCHAFFEL 
832 
6 7 
2 0 2 
3 7 2 
154 
1 2 4 1 0 6 
3 1 
2 0 3 
2 1 1 4 6 
9 7 
333 
1 1 
2 1 
18 
0 9 5 
59 
0 2 6 
7 4 
5 4 8 
148 
7 7 1 
16 
4 0 
2 1 1 
4 5 
1 3 1 
3 
. 29 
52 
11 
7 6 1 
3 0 
60 
9 
1 8 6 
a 
3 
81 
4 
a 
3 6 8 
4 4 8 
12 
1 
1 4 8 
3 9 
4 4 
15 
15 
12 
10 
1 10 
1 ' 
i 10 
43 
3 
1 
2 
6 
S 49 
i 
r 1 1 7 
S H 
! 1 0 6 
i 4 
> 1 0 3 
/ I N S 
. E 
3 39 
21 
a 
! 43 
I 20 
î 6 9 
ï 32 
16 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
10 
6 
3 
3 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
a 
a 
a 
15 
1 3 3 
0 7 8 
3 3 2 
7 4 6 
6 8 1 
0 7 1 
1 
a 
a 
6 4 
13 
12 
2 1 
a 
12 
18 
a 
35 
. 57 
„ , a 
a 
, 
β „ 
„ » „ 
a 
# a 
. 6 1 
a 
a 
a 
6 
. a 
a 
a 
a 
120 
4 
a 
a 
1 4 1 
19 
m , a 
a 
m a 
a 
a 
15 
2 7 5 
6 
a 
3 3 3 
• 
1 5 8 
4 6 
1 1 2 
1 9 9 
2 2 
5 8 1 
5 7 
3 3 3 
32 
17 
45 
a 
1 2 2 
1 6 7 
93 
1 
33 
1 3 1 
88 
55 
5 
2 1 
2 
1 0 6 
Italie 
1 
17 
7 
10 
7 
2 
1 
1 
1 
3 
13 
13 
1 
8 
1 
3 
1 
4 
1 5 7 
1 5 4 
3 2 5 
5 4 
5 0 ? 
168 
5 1 3 
144 
3 69 
7 4 0 
7 1 9 
4 2 9 
1 2 3 
4 
196 
3 0 0 
20 
6 9 
, 7 
2 0 
. 75 
2 
36 
1 1 4 
5 9 3 
3 8 7 
3 ? 
4 
B4 
6 
? 4 
1 4 6 
? 1 0 
1 
1 7 1 
3 0 
4 5 9 
65 
I ? 
2 4 3 
5 1 9 
2 9 
3 8 5 
73 
7 1 5 
7 2 9 
a 
1 4 9 
13 
6 
8 1 7 
7 
1 2 6 
4 0 6 
7 0 4 
16 
1 6 6 
7 0 6 
35 
6 2 
48 
16 
3 7 8 
6 0 
4 1 8 
3 7 
9 2 9 ? 
7 4 
1 4 
7 1 5 
5 0 
9 3 0 
3 8 8 
5 4 ! 
7 2 4 
8 ? 
1 0 0 
3 1 0 
4 6 1 
7 1 7 
6 0 ? 
, 6 
1 5 5 
25 
1? 
a 
76 
4 
4 6 
, 7 8 
6 
. 15 
0 1 ? 
55 
0 2 6 
7 4 
130 
148 
? 1 7 
4 
39 
6 3 
6 
87 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 0 8 
524 
5 2 8 
6 0 0 
TOO 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 7 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 4 
228 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
272 
2 3 3 
302 
3 7 2 
328 
334 
3 1 3 
3 4 2 
3 4 6 
350 
352 
362 
366 
372 
?86 
790 
4 0 0 
4'5? 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 0 
6 3 2 
6 5 2 
6 56 
6 7 2 
6 3 0 
700 
7 0 2 
706 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 4 
0 7 6 
178 
0 7 0 
0 3 2 
034 
0 36 
340 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 7 0 
2 0 8 
216 
2 2 4 
2 3 2 
2 76 
2 4 0 
2 4 4 
7 48 
B R E S I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
INDONESIE 
A U S T R A L I E 
N .ZELANDE 
M O N D E 
1NTRS­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ISLANDE 
F INLANDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAU7. ITAN 
• M A L ! 
• H . V O L T A 
• N I G E R 
.TCHAD 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
•BURUNDI 
E T H I 7 P I E 
• A F A 7 S ­ I S 
• S O M A L I A 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
HOZANBIQU 
•REUNION 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H A I T I 
PEROU 
B R E S I L 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPQE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ARAR.SEOU 
YEMEN 
YEMEN SUD 
NEPAL 
THAILANDE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
A L B A N I E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
• MAL I 
• H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAO 
.SENEGAL 
WERTE 
EG­CE 
1 
29 
14 
14 
11 
5 
2 
1 
3 
l 
1 
ι 
12 
32 
31 
3 
16 
1 
12 
2 
3 
1 
7 8 
1 1 9 
1 7 5 
13 
5 4 
3 9 4 
4 4 7 
2 5 0 
9 7 3 
7 7 6 
3 2 1 
8 0 5 
9 4 7 
76 
3 
0 0 6 
7 1 2 
1 2 5 
1 0 0 
3 4 
10 
1 4 
29 
1 8 9 
1 2 8 
63 
8 5 4 
9 2 2 
1 4 3 
29 
13 
1 2 8 
17 
9 6 
1 2 6 
7 0 0 
4 2 
2 2 6 
1 0 1 
6 6 9 
128 
23 
3 6 1 
7 1 4 
7 0 
4 7 5 
3 1 7 
3 1 6 
3 5 4 
13 
1 5 4 
14 
14 
7 5 3 
19 
1 3 7 
4 4 9 
6 4 2 
?1 
4 3 5 
18 
5 4 6 
1 9 
5? 
3? 
25 
3 3 9 
4 9 
4 1 7 
162 
10 5 2 8 
1 6 6 
0 7 8 
35 
9 6 3 
9 7 8 
9 8 6 
0 3 9 
2 4 4 
8 6 8 
3 0 ? 
? 5 5 
0 8 1 
6 4 0 
6 0 
1 3 8 
2 4 4 
4 9 0 
8 0 1 
1 9 5 
19 
5 8 1 
1 0 2 
28 
96 
1 6 5 
4 4 
1 4 5 
38 
0 9 2 ai 4 3 1 
76 
4 9 6 
48 
1 3 7 
75 
2 8 2 
6 0 
1 6 4 
France 
ΐ 192 
1 29B 
3B7 
9 1 0 
9 0 6 
4 2 9 
4 
4 
1 
• 
. 
21 
l 
a 
a 
. a 
a 
3 
a 
4 2 7 
4 1 0 
6 1 2 
. a 
26 
a 
57 
1 8 
4 0 7 
4 0 
3 5 
6 0 
1 5 9 
12 
a 
6 
2 6 8 
3 0 
a 
76 
3 5 3 
a 
13 
, 1 
a 
1 0 
a 
. . 1 6 9 
1 
13 
1 7 
a 
, a 
. 6 
a 
1 
3D 
75 
a 
a 
l 3 7 2 
1 
4 8 0 0 
2 5 
4 7 7 5 
8 5 6 
1 
2 5 4 8 
6 3 4 
6 4 2 
l 3 7 2 
a 
15 
a 
32 
36 
4 9 7 
a 
18 
a 
33 
, 5 
9 0 
a 
a 
7 
1 0 3 
5 
. a 
3 3 5 4 
a 
6 9 8 
16 
1 
2 0 6 
51 
62 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux Nederland 
', 24 
1 4 4 5 4 4 2 ' 
1 3 9 8 3 836 
4 7 5 8 1 
4 5 5 8 Í 
4 4 378 
» 1 
BZT­NOB 
? . 
33 
11 ? ï 
1 
1 
8 
4 
4 
? 
9 '. 
'. 25 
! 9 ! 
1 ' 
1 102 
2 
) 267 
5 3 0 
2 3 8 
! 6 
. 1 9 ? 3 ; 
6 
7 
1 0 
a 
B Z T ­ N D B 
23 
7 
) 1 17 
3 27 
8( 
52 
ι 4 5 
! 23 
12 
Deutschland 
(BR) 
7 
4 
3 
3 
2 
13 
1 5 0 
6 8 8 
1 5 5 
5 * 3 
4 3 5 
β ? 9 
1 
• . 9 7 
4 1 . O K 
3 
5 
5 
1 
3 
43 
?5 
• 3 4 
?9 
57 
90 
63 
4 5 8 
16 
1 5 8 
37Õ 
l 50 
• l 
3 Ϊ 
7 1 ? 
6 
7 4 3 
• 
8 7 0 
1 0 7 
7 6 3 
3 5 3 
4 4 
6 6 7 
a 
63 
7 4 3 
4 1 . O Í D 
30 
38 
54 
a 
4 2 4 
1 7 0 
178 
l 
19 
51 
. 91 
?6 
4 1 
1 4 5 
a 
3 
1 4 2 
Tab. 2 
VALEUR 
Ital ia 
1 
14 
5 
9 
6 
2 
1 
3 
1 
6 
2 1 
'î 
12 
1 
6 
1 
7β 
119 
175 
5 4 
373 
0 8 1 
? 9 6 
1 9 7 
1 9 9 
3 4 9 
1 2 5 
9 3 9 
7 4 
2 
9 0 9 
6 6 ? 
46 
6 3 
a 
10 
14 
a 
1 8 9 
4 9 
6 3 
3 3 7 
5 1 2 
4 6 3 
29 
13 
102 
I T 
3 9 
103 
2 9 3 
2 
1 9 1 
4 1 
5 1 0 
1 1 6 
2 3 
3 5 5 
963 
4 0 
4 7 5 
1 5 1 
4 4 7 
3 5 4 
a 
1 5 4 
13 
1 4 
5 8 1 
15 
1 3 6 
4 4 9 
1 3 9 
2 0 3 8 4 
a 
5 2 8 
19 
52 
? 2 
25 
3 3 3 
4 9 
4 1 6 
5 1 
10 6 1 9 
160 
Λ1 9 6 3 
3 2 
9 4 0 
7 7 1 
1 6 9 
8 0 2 
1 9 9 
4 0 7 
6 6 8 
5 4 5 
9 6 6 
5 ? 6 
a 
11 
9 5 
a 
4 3 
17 
a 
17 
6 
2 8 
a 
4 3 
3 
a 
3 1 
9 8 6 
7 6 
4 3 1 
7 6 
142 
4 3 
2 9 7 
5 
7 4 
7 6 
9 
102 
Ci Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
63 
lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
2 7 2 2 8 8 
3 0 2 
3 2 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 * 2 
3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 7 8 
3 S 0 4 0 0 
5 0 4 
5 0 8 5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 62Θ 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Ì8Ì2 
1 0 4 0 
CST 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 ? Ut 0 2 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 811 208 
2 2 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 4 3 4 6 
3 9 0 «S 5 0 6 m 5 2 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 3 6 
6 5 2 
6 6 0 
6 7 6 
7 0 0 
7 ? 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 0 6 0 
0 6 2 
2 2 0 
4 0 0 
M E N G E N 
EG­CE 
50 
2 4 6 
63 
35 
1 2 2 9 
127 
562 
203 
4 1 
2 2 4 
4 0 
11 953 1 2 8 3 
5 4 5 
1 4 4 0 
1 9 9 1 
4 1 0 0 
5 4 5 2 
25 
1 3 1 5 
20 
362 
54 
1 8 3 
24 
5 6 8 
30 
2 8 9 
6 4 4 
36 
19 
276 
26 
1C8 3 3 7 2 7 2 0 
1 6 1 e 7 4 
1 62 7 
16C 2 4 8 
1 2 8 6 7 1 
3 0 8 8 
2 f 4 5 2 \m 4 1 2 6
France 
6 
3 
6 
85 
2 
1 10 
1 10 
95 1 
14 
3 
2 1 1 . 7 0 PEAUX 
40 11 
10 
2 8 3 
43 
Ιβΐ 
7 7 7 
4 
5 6 6 
5 7 9 
1 6 8 
18 
9 
15 
32 
4 8 
ï 1 
152 
333 
5 78 
92 
4 8 7 
5 9 4 
0 1 6 
8 9 3 
2 9 4 
3 6 3 
Belg 
1 
2 
2 
2 
1 
TONNE 
.­Lux. 
1 1 7 
103 
73 
9 6 0 
4 3 2 
523 
5 1 4 
221 14 
a 
Nederlend 
42 
2Ï 
68 
6 1 3 
9 8 3 
123 
8 6 5 
7 3 0 
113 
135 
• 
E P I L E E S D * G V I N S 
ENTHAARTE 
1 4 8 4 
2 4 0 5 
1 6 5 5 
3 9 1 
95 
4 6 2 1 
18 
2 5 4 
44 
6 6 
5 9 
7 
62 
5 7 9 
7? 
18 
46 
14 
12 
132 
54 
1 6 6 6 
1 6 0 11 
2 3 0 
1 9 5 
6 3 2 
1 6 9 2 
1 905 
1 2 7 
3 2 6 
4 1 3 7 
1 9 4 
7 
3 1 
47 
1 0 
142 
6 0 
1 5 7 4 
17 8 7 9 
43 197 
6 0 3 0 
37 1 6 8 
27 0 1 1 
4 β i β 
10 1 2 3 
17 
78 
3 4 
6 
e 
8 
7 
1 
1 
16 
2 9 
7 0 
2 3 4 
161 
a 
a 
6 
10 
â 
a 14 
2 
46 
17 
I 
64 
7 
105 
6 2 1 
14 
ΐ 306 
4 9 
5 
a 
1 
2 3 7 
9 3 3 
9 1 5 
76 
8 3 9 
5 9 8 
2 3 4 
2 4 1 
1 
1 
2 1 1 . B O DECHETS DE 
ÎCHAFFFLLE 
1 
5 
7 
1 
6 
6 
105 
27? 
131 
3 
1 8 8 
2 
l ì 
45 
129 
9 0 8 
7 9 9 
5 1 2 
2 8 7 
2 4 0 
1 8 8 
4 7 
. . • 
CUIRS ET 
LEDERABFAELLE 
2 962 
3 8 3 7 
1 4 8 3 
3 9 0 6 
15 5 4 0 
4 3 5 
8 1 8 
4 6 2 
4 6 9 
1 1 5 8 
6 7 9 
4 895 
3 182 
4 7 9 8 
4 8 8 
1 8 8 8 
1 
5 
1 
11 
, 1 4 5 
2 54 
1 6 5 
9 4 3 
2 4 9 
. a 
4 7 4 
17 
a 
a 
153 
1 2 3 
7Ì 5 3 6 
3 5 
24 
5 0 
3 66 
4 0 7 
a 
a 
2 1 8 
31 
2 1 4 
11Õ 
58 
1 5 7 3 
i ? 
. 35 
? 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
1 
15 
IB 
5 
33 
33 
66 
17 
6 4 9 
3 0 6 1 
5 9 9 2 
4 1 4 
5 5 7 9 
5 4 0 6 
1 6 1 0 
1 6 9 
a 
a 
4 
PEAIIX 
2 7 0 
9 4 4 
a 
2 1 6 5 
1 2 7 
22 
a 
3 
2 
2 1 4 
1 3 1 1 2 0 5 
5 2 0 
32 
1 9 2 
import 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
8 
8 
6 
2 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
2 
I 
2 
3 
3 
2 
4 
1 
78 
4 6 5 
a 
18 
a 
34?. 
1 9 7 
26 
2 3 2 
1 5 1 
I 
2 7 5 
8 1 1 
2 
1 
9 
, 1 
7 
a 
, . . 1 
37 
0 1 6 
17 
5 5 4 
2 1 6 
3 3 8 
167 
5 7 1 
171 
• 
6 
3 7 6 
5 7 0 
4 
9 2 4 
13 
7 
12 
57 
1 
13 
a , . 37 
2 
55 
I 
8 1 5 
2 2 
1 
1 0 9 
33 
3 
4 
2 
, 4 
. a 
a 
. 86 
. . 149 
3 3 4 
6 6 3 
9 5 5 
70 3 
36 7 
0 2 1 
3 4 1 
a 
a 
• 
5 4 8 
7 4 4 
141 
47Ô 
1 2 9 
8 1 8 
419 
4 1 1 
1 0 4 
57 
2 6 6 
6 6 2 
7 1 6 
4 8 8 
3 2 5 
Itelie 
3 
2 
1 
18 
33 
3 8 
23 
10 
4 
1 
1 
3 
1 
15 
2 
1? 
5 
1 
6 
10 
2 0 7 
5? 35 
4 8 1 
127 
5 6 2 
100 
4 1 
224 
4 0 
3 1 ? 
3 0 9 
515 
6 4 2 
27 
a 
2 3 8 
3 9 9 
23 
2 9 6 11 
3 6 2 
44 
1 7 6 
24 
5 53 
30 
2 5 7 
5 9 6 
35 
IB 
2 3 4 
2 6 
4 5 3 
2 9 7 
7 9 4 
7 6 4 
0 3 0 
6 6 6 
167 
? 3 9 
9 1 4 315 
1 2 6 
3 4 2 
8 1 4 
7 9 6 
171 
. 70? 
a 
?1 
3? 
31 
a 
a 
33 
5 79 
15 
7 7 
18 
in 17 
73 
5? 
6 0 8 
1?0 
7 
5? 
U 7 
4 8 1 9 5 6 
8 8 7 
1 2 7 
3 2 5 
8 7 7 
145 
7 
?6 
47 
10 
78 
60 
15 
4 1 0 
6 4 3 
8 7 8 
0 7 3 
7 5 5 
4 0 0 
7 6 5 
3 2 5 
16 
77 
30 
21 
4 
17 
4 0 
. a 
a 
16 
6 
a 
4 9 1 
. a 
a 
a 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 7 2 
2 3 3 
30? 
3 2 8 
7 7 4 
3 7 8 
3 4 2 
7 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 0 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 7 0 
8 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 107? 
1 0 4 0 
POI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
no5 0 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 50 
0 5 ? 
0 5 8 
2 0 3 
? ' 0 
2 24 
2 3 8 
70? 
7 1 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 3 6 
6 5 ? 
6 60 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 7 0 
3 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 2 0 
4 0 0 
a C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.BURUNDI 
Ε Τ Η Π Ρ Ι Ε 
. A F 4 R S ­ I S 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
PERDU 
BRESIL 
C H I L I 
B 0 L 1 V I F 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
ΙΡΑΝ 
AF .HANIST 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
YEMEN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
CHtNF R.P 
AUSTRALIE 
N .ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C : 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
. A . A D N 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A I I E 
R O Y . U N ! 
ISLANDE 
IRLANDE 
NURVFGE 
SUEOE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GR FC F 
TURDUIF 
R . 0 . A L L E M 
• A L G E R I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
E T H I O P I E 
KFNYA 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I 3 S N 
SYR I F 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
KOWEIT 
VEMEN 
PAKISTAN 
B IRMANIE 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
CHINE R . P 
AUSTRALIE 
N .ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
WERTE 
EG­CE 
1 
5 
1 
l 
2 
2 
6 
1 
57 
1 
96 
95 
70 
1 
24 
1 
3 
2 
1 
6 
3 
1 
1 
3 
1 
19 
4 6 
5 
4 1 
3 1 
6 
9 
56 
4 7 7 
1 0 6 
5 9 
5 4 6 1 3 6 
5 2 0 
178 
28 
2 0 2 
4 4 
9 0 1 
2 8 6 
0 6 5 
1 3 5 
1 4 0 
1 8 
4 9 7 
0 7 4 
0 4 5 
2 0 1 
3 9 5 
59 
1 7 0 
15 
4 5 9 
3 0 
2 3 3 
5 8 1 
1 2 0 
6 9 
4 4 3 
4 9 
2 2 6 
5 0 7 
9 4 4 
5 7 2 
3 74 
3 2 6 
9 8 5 
4 9 2 3 4 5 
6 4 3 
5 5 6 
8 3 2 
0 7 7 
6 8 8 
2 7 5 
1 4 7 
731 
56 
2 7 5 
4 0 
54 
78 
25 
1 2 5 
6 2 8 
15 
87 
?1 
8 1 
32 
12 
4 5 5 
64 
0 8 1 
1 2 6 
11 
5 7 8 
1 4 9 
4 2 5 
2 4 0 
8 2 3 
1 8 5 
3 90 
5 1 2 
2 5 0 
11 
17 
56 
12 
3 5 3 
2 1 
45 
0 1 4 
7 5 9 
8 6 6 
0 1 7 
8 6 9 
9 7 5 
9 2 7 
8 3 1 
22 
88 
63 
80 
36 
197 
2 4 1 
9 1 3 
15 
13 
30 
18 
86 
15 
2 5 4 
1 8 5 
65 
4 4 
1 8 3 
Francs 
2 
2 
3 
4 3 
1 
5 9 
59 
48 
1 0 
3 
10 
12 
1 2 
1 1 
l 
4 1 
22 
10 
3 4 9 
. ■ 
75 
a 
• 
6 9 9 
8 8 0 
4 
6 3 3 
. • 0 0 3 
2 1 6 
23 
■ 
• 13 
■ 
. ! 5 
■ 
2 6 
3 8 
• 3 
2 
2 0 6 
2 5 3 
7 1 7 
83 
6 3 4 
8 0 3 
6 2 5 
8 3 1 3 8 7 
3 5 1 
■ 
. 2 
9 
4 8 
32 
3 9 0 
a 
1 6 6 
a 
. • 19 
2? 
■ 
• • a 
42 
6 
• 1 8 8 
• 47 
• 1 
1 9 6 
5 
1 1 0 
6 6 2 
24 
1 
? 
45 B 
36 
. 4 
a 
■ 
3 
a 
a 
1 8 9 
2 2 4 
9 4 6 
9 1 
8 5 5 
0 6 0 
3 9 0 
7 9 5 
4 
1 
­
a 
2 0 
1 0 2 
31 
6 6 0 
5 
a 
a 
a 
39 
a 
1 
a 
. a 
18 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
8 4 0 
in 
87 
5 9 
1 8 5 9 
2 3 7 
1 6 2 3 
l 6 0 3 
6 1 6 
2 0 
• 
" 
5 1 3 
a 
1 8 8 
39 
6 
1 9 9 
a 
7 
21 
3 9 
1 3 8 
5 0 5 2 
6 2 5 5 
7 9 5 
5 4 6 0 
5 4 1 6 
1 9 9 
4 4 
a 
. • 
13 
a 
8 
BS 
, 6 
1 
2 
7 
25 
a 
37 
a 
a 
a 
22 
Nederlend 
20 
12 
37 
2 6 4 
4 9 1 
74 
4 1 7 
3 4 4 
79 
74 
" 
• 
BZT­NDB 
19 
1?1 
a 
46 
94 
2 0 4 6 
. 67 
a 
?7 
? 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
11 
? 
1? 
3 
a 
8 
19 
36 
63 
35 
33« 
2 6 1 3 
5 5 6 4 
27? 
5 2 8 5 
5 107 
2 0 7 5 
175 
a 
a 
3 
BZT­NDB 
16 
37 
. 106 
7 
1 
. 1 
? 
15 
7 
52 
79 
2 
a 
44 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
9 
9 
5 
4 
• 6 9 
6 1 B 
. 28 
9 0 6 
196 
5 73 
4 4 3 
110 
18 
2 9 3 
5 7 5 
3 
7 1 9 7 
. 1 
59 
. . . a 
• 69 
. 78 
2 0 ? 
10 
8 3 4 
5 4 6 
2 8 8 
0 0 0 
5 3 6 
288 
a 
" 
4 1 . O I E 
1 
1 
2 
7 
1 
5 
4 
1 
4 1 . 0 9 
8 
2 7 5 
6 6 6 
a 
15 
7 9 4 
56 
Î8 
l 76 
5 
79 
a 
a 
a 
a 
79 
7 
a 
198 
2 
0 0 9 
23 
a 
3 2 4 
37 
8 
7 
5 
2 5 1 
9 2 
44 7 
3 8 0 
9 6 4 
4 1 6 
5 3 0 
9 1 4 
8 8 4 
a 
• • 
4 7 
29 
85 
a 
2 4 6 
3 
12 
26 
8 
7 
4 
1 6 4 
1*6 
63 
44 
99 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
1 
1 
1 
1 
1 0 
25 
24 
14 
9 
2 
1 
7 
1 
14 
1 
1 2 
5 
2 
6 
15 
7 4 6 
9 6 
5 9 
5 7 9 
136 
M? 
2P 2 0 2 
4 4 
4 5 6 
210 
4 8 8 
1 0 4 
18 
• 1Θ6 2 3 7 
18 
0 1 5 
4 
3 9 5 
4 5 
111 
15 
4 4 4 
3 0 ' 1 2 
5 4 3 
5 1 
66 
3 5 7 
4 9 
4 6 6 185 
0 4 3 
A3 2 
4 1 2 
5 7 6 1 2 9 
2 7 9 
95Θ 
2 8 8 
5 5 6 
2 9 2 
6 7 9 
8 2 5 
9 2 
• 3 0 2 
• 32 
22 
26 
• 1 
7 1 
6 2 8 
15 
87 
31 
a 
19 
M 6 0 
9 9 1 
1 0 0 
β 
5 0 
88 
271 
4 6 9 
7 8 9 
1 8 4 
3 8 8 
0 5 0 
1 6 4 
1 1 
13 
ï! 6 4 
21 
4 5 
2 5 6 
4 2 3 
7 4 1 
8 8 8 
857 
8 6 ? 
3 4 9 
9 3 1 
18 
87 
6n 
4 
a 
7 
16 
. a 
a 
1 
1 
a 
4 
a 
a 
, a 
Ci Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
64 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
5 C 8 
5 2 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
O 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 8 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
Ha 4 8 0 
SCO 
35* 1 0 8 
5 1 6 
5 2 0 28? 6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7C6 
7 2 0 m 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
— 1971 — Janvler­
M E N G E N 
EG­CE 
1 
55 
33 
2 1 e 2 
2 
12 
2 1 1 
4 
ι 
i 
2 
212 
2 
5 5 9 
259 
5 6 4 
6 1 8 
7 2 6 
3 9 1 
02 5 
282 
9 2 0 
947 
France 
5 5 9 
. • 
20 5 58 
19 5 0 6 
1 4 5 2 
8 76 
2 49 
5 5 9 
, 17 
décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. 2 4 7 
16 
2 1 3 4 
7 3 0 
1 4 0 3 
7 1 2 
1 0 9 
2 84 
a 
4 0 7 
Nederland 
12 
5 4 6 
6 5 1 1 
3 5 0 5 
3 006 
6 0 6 
7 0 
5 8 6 
1 
1 8 1 4 
import 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
25 
9 
15 
3 
1 
1 
10 
. 9 0 PEAUX BRUTES D*AUTRES ANIMAUX 
ROHE HAEUTE / FELLE 
123 
131 
1 1 6 
102 
1 
2 1 4 
56 
66 
7 9 
8 
18 6 
5 
105 
43 
17 
9 
6 
6 
2 
14 
1 
3 
8 
3 
8 
16 
1 0 7 
3 
i a 
17 
73 
2 
6 
17 
4 
4 
7 
7 
5 
?5 
95 
2H2 
9 
12 
l 
3 
101 
?0 
5 8 7 
77 
9 
4 7 
2 4 1 
14 
348 
33 
4 8 
66 
59 
15 
13 
43 
272 
107 
2 1 0 
4 7 4 
736 
5 0 1 
5 6 1 
181 
192 19 
57 
. 12 
20 
. 30 
30 
a 
. , a 
7 
. a 
5 
6 
6 
2 
12 
1 
3 
3 
3 
6 
16 
88 
3 
18 
12 
67 
1 
4 
. 4 
3 
7 
7 
5 
15 
7 
12 
8 
? 
1 
3 
?7 
3 
4 
48 
, , ?? 
19 
15 
1? 
33 
9 
58 
1? 9 
, 18 
7 4 7 
33 
7 1 4 
13? 
6 0 
5 73 
1 6 0 
2 
10 
7 
4? 
12 
4 4 
î 
1 1 1 
6 1 
5 0 
4 5 
4 4 
5 
a 
a 
• 
0 0 P E L L E T E R I E S BRUTES 
PELZFELLE 
53 3 
6 9 
193 
6 0 8 
5 2 4 
4 
213 
88 
1 3 9 
2 6 9 
194 
38 
16 
32 
9 
4 9 3 9 1 
4 3 3 
6 9 
195 
1 
4 2 
3 2 
2 
6 2 
12 
21 
26 
6 
7 
20 
1 4 6 
4 
4 
S 
34 
2 3 1 
45 
66 
i 
• 
ROH 
2 3 1 7 
1 5 8 
5 2 6 
65 
a 
a 
4 
l 
7 
4 
9 
6 
7 0 
14 
2 0 Í 
9 9 
. a 
2 8 
• 
V . AND. 
75 
4 6 
1 
6 
1? 
37 
19 
î • 
2 0 4 
122 
8 2 
59 
20 
24 
. . ■ 
1 
1 
24 
. . 0 0 2 
4 1 9 
9 0 3 
5 1 6 
3 1 7 
8 3 1 
4 9 1 
, 7 0 9 
T I E R E N 
1 
1 
3 
, 54 
. . 1 2 0 
26 
66 
29 
7 
1 7 3 
3 
a 
43 
66 
17 
10? 
5 1 3 
37 
9 
7 
a 
. . . 1 ι . 77 
a 
, . 1 
98 
85 
5 0 7 
57 
4 5 0 
6 70 
4 2 2 
7 8 9 
. a 
43 
1 4 9 
4 
34 
. a 
62 
4 
. 131 
78 
1 2 7 
2 0 9 
27 
27 
4 
7 
1 
12 
3 5 6 
, 19 
30 
1 
4 1 
4 
2 
Italia 
. , • 
5 5 6 
8? 
5 1 4 
5 1 4 
?3 
a 
. ■ 
113 
4 4 
a 
4 4 
, 14 
. . . . 1
? 
98 
. 17 
4 
1? 
5 
6 
1 
17 
. 1
. , a 
10 
47 
76B 
a 
10 
25 
17 
7 1 9 
14 
3 3 3 
71 
31 
14 
, 11 
1 
7 
4 
4? 
155 
7 1 
1 6 4 1 
2 0 1 
1 4 4 0 
6 4 5 
15 
7 9 1 
3? 
17 
4 
6 6 
2 
1 
46 
a 
3 7 ? 
a 
a 
2 
3 
5 
32 
16 
? 
1 
1 
a 
23 
1 
a 
5 
. . a 
a 
" 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
5 0 8 
5 74 
578 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
7 0 8 
? 2 4 
232 
2 36 
2 4 0 
2 4 4 
248 
256 
2 6 3 
7 7 2 
230 
2 3 4 
738 
302 
306 
314 
7 1 8 
7 2 ? 
7 7 0 
34? 
3 4 6 
7 5 0 
352 
366 
170 
778 
7 90 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 74 
4 4 0 
430 
500 
5 0 4 
50 8 
5 1 6 
5 70 
5 2 3 
604 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 1 0 
700 
70 2 
7 0 6 
7 7 0 
7 3 2 
3 0 0 
3 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
or>3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 ? 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
T 3 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 5 6 
0 6 8 
0 7 0 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
M O N D E 
I N T R 4 ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FR4NCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEN.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NnRVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
. A L G E R I E 
SOUDAN 
• MALI 
• H . V 7 L T A 
• N I G E R 
•TCHAO 
.SENEGAL 
GUIN .PORT 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
• TOGO 
•DAHOMEY 
N I G F R I A 
•CAMFROUM 
• C E N T R A F . 
•GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
•SOMALIA 
KENY4 
OUGANDA 
TANZSNIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
PANAMA 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
PERnu 
BRESIL 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINF 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
INDE 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGDSLAV 
G» EC E 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
WERTE 
EG­CE 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
12 
11 
3 
a 2 
2 
1 
11 
7 
13 
8 
14 
22 
1 
18 
1 
3 1 
38 
1 3 9 
6 6 6 
5 1 8 
1 4 8 
3 7 6 
36 
2 6 7 
1 
5 0 5 
2 5 4 
48 
142 
36 
32 
3 0 
1 0 5 
3 8 
19 
17 
6 9 
17 
1 1 5 
28 
21 
6 2 
9 9 
85 
3 7 
1 3 5 
24 
2 5 
1 3 7 
6 6 
83 
2 5 5 
4 7 2 
3 2 
2 1 2 
7 3 6 
0 0 3 
2 6 
4 2 
10 
33 
34 
26 
6 3 
1 2 7 
3 5 9 
2 a 2 
7 3 0 
4 9 
4 6 
12 
29 
3 4 9 
56 
2 5 2 
8 2 4 
1 2 1 
3 1 
57 
2 5 8 
18 
3 1 8 
58 
5 7 
1 3 5 
16 
2 6 9 
7 2 9 
183 
2 7 
100 
0 8 9 
2 4 3 
192 
5 1 2 
6 3 1 
0 2 1 
3 3 1 
5 9 9 
4 8 9 
2 2 
6 1 
4 1 7 
3 2 2 
7 5 2 
8 0 5 
2 9 
5 0 4 
1 5 8 
4 1 
5 5 2 
2 9 5 
1 6 7 
6 8 8 
7 4 6 
165 
1 0 8 
3 9 4 
1 2 1 
1 2 7 
7oe 3 3 4 
2 0 5 
3 2 2 
1 1 
5 4 4 
1 2 3 
19 
France 
31 
. • 9 0 7 
813 
94 
6? 
5 
31 
a 
1 
a 
7 
?4 
. 1
13 
9? 
. a 
. . a 
13 
. a 
50 
9 9 
85 
33 
1 6 0 
2 4 
25 
1 3 7 
6 0 
7 9 
2 5 5 
3 2 9 
32 
2 1 0 
186 
9 2 4 
14 
35 
. 29 
25 
25 
63 
1 2 7 
2 0 5 
6 8 
78 
4 9 
74 
1? 
?9 
1 0 0 
10 
1? 
16? 
, ? 
19 
4 1 
. 1 9 
3 0 
, 9 0 
. 1 1 9 
71? 
1 3 9 
21 
. 9 8 
­
5 181 
33 
5 1 4 9 
3 6 3 
105 
4 7 5 6 
2 2 9 7 
1 
75 
, 1 4 8 
9 
9 1 
a 
2 9 0 
a 
14 
1 4 4 9 
5 9 4 
7 1 1 
l 8 2 5 
2 0 2 
a 
6 
16 
?5 
2 
1 553 
1 4 9 
2 1 7 
57 
6 
4 
. 1
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
74 
3 
2 56 
1 0 9 
1 4 7 
A3 
15 
42 
. ?7
U 
67 
13 
15 
2 
1 2 9 
96 
73 
17 
15 
16 
? 
a 
• 
l 5 9 0 
a 
1 0 4 1 
9 3 6 0 
7 
1 6 0 6 
a 
a 
3 7 9 
1 4 ! 
53 
6 8 9 
6 9 8 
15 
1 
?? 
1 
25 
10 
158 
, 7? 
. , 4 0 
• 
Nederland 
. 4 
46 
337 
167 
220 
77 
11 
6 0 
1 
83 
BZT­NDB 
a 
?3 
. 8 
29 
3 
1 4 0 
38 
16 
39 
4 
12 
. a 
1 
• 
3 4 6 
59 
2 8 6 
1 6 0 
19 
1 2 7 
. . • 
BZT­NOB 
15 
12 
. 10? 
7 
312 
. . 4 7 
. . 48 
14 
. 3 
. . . m 23 
4 
17 
. . s 
• 
Deutschland 
(BR) 
1 
. . 9 0 
0 3 7 
407 
6 80 
162 
52 
134 
. 3 8 4 
4 1 . 0 1 F 
1 
3 
3 
? 
4 3 . 0 1 
2 
11 
7 
13 
19 
17 
. . 5 1
, 2 
75 
13 
38 
19 
11 
64 
3 
. ?8 
4 
107 
■ * 8 
1?? 
46 
2 39 
6 0 4 
1 2 1 
?9 
! 9 
a 
. . , 2
10 
. 79 
. 9 
. 3 
3 0 7 
2 2 3 
2 4 0 
53 
187 
7 4 7 
172 
4 1 0 
4 
a 
30 
4 8 9 
56 
6 8 2 
. 15 
178 
1 5 8 
27 
6 39 
5 1 7 
! 4 7 
0 3 7 
1 7 ! 
103 
37 
? 7 2 
89 
64 
0 9 0 
. 9 8 0 
176 
5 
5 4 0 
83 
18 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
. . • 
2 9 
2? 
7 
7 
3 
. a 
• 
2 4 3 
18 
, ή 
. 19 
a 
a 
a 
1 
9 
102 
a 
21 
12 
a 
a 
a 
25 
a 
a 
a 
6 
4 
a 
3 4 
. 1 
5 0 
7 9 
12 
a 
10 
a 
9 
a 
a 
a 
1 5 4 
7 6 
7 5 1 
a 
12 
78 
51 
10 2 1 0 
18 
2 9 9 
28 
55 
35 
. 3? 
13 
23 
6 
9 7 
6 8 8 
18 
7 2 9 6 
2 7 1 
3 0 2 6 
1 7 2 9 
2 0 
1 2 9 0 
1 8 6 
2 1 
6 
\u 2 0 
2 7 5 2 
. ? 1 1 8 
• • 78 
48 
2 5 1 
1 0 8 9 
7 1 1 
4 7 
61 
71 
6 
36 
4 0 
4 
4 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
65 
lanuar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
2 3 2 
2 4 0 
2 6 6 
2 7 2 2 6 8 
3 06 
3 1 3 
3 2 2 
324 
3 2 8 
3 3 0 3 34 
3 4 2 
ν 3 4 6 
3 50 
3 5 2 
3 7 8 
3 5 0 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 
4 2 4 
4 3 2 4 60 
4 8 4 
5CO 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 2 4 
5 2 8 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 5 2 
6 56 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 1 6 
7 20 
7 2 β 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
\iü 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 Í 2 
0 6 0 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 48 
2 52 
2 6 0 
2 7 2 
2 60 
2 84 
2 8 8 
3 0 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 52 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 6 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 S 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1971 — Janvler­
M E N G E N 
EG­CE 
s ι 3 
1 
1 
7 2 1 
3 
1 
4 
i 
7 1 
7 
1 
Vi 13 
3 
a 
55 4 
ι 
1 
37 
10 
e 
1 
1 
2 
a 
5 
1 
1 
1 
ï 1 
34 
1 
5 
2 
1 
7 , 7 
8 8 6 
2 0 1 
4 
3 
2 2 
1 2 
6 
46 
4 
l 
6 
3 
6 1 
2 
1 
15 
3 9 0 
72 
14 
85 
90 
1 
5 
19 
1 2 5 
4 
2 
67 
6 
2 
0 6 3 
4 0 5 
6 5 9 
4 5 3 
33Ü 
3 9 6 
9 
1 
310 
France 
33 
4 1 
28 
18 
14 
11 
a 5 . 1 
22 
1 
2 
8 9 7 
75 
8 1 8 
?67 
2 ? 0 
5 9 
6 
3 90 
10 ARACHIDES 
EROKUESSE 
2 4 3 
4 1 8 
32 6 
162 
376 
5 1 
1 2 6 
6 0 
127 
9 4 6 
2 6 3 
8 9 9 
4 7 1 
5 9 5 
9 4 4 
2 2 9 
4 3 6 
1 1 9 
5 1 2 
87 
102 
9 6 4 
4 4 0 
2 5 7 
6 1 9 
4 0 7 
9 2 4 
4 0 
5 2 9 
2 1 5 
6 0 0 
1 4 8 
4 1 9 
7 6 0 
3 8 3 
4 6 8 
1 2 5 
0 9 8 
582 
5 9 7 
1 7 1 
5 988 
t 
4 
4 5 4 
6 
4 4 7 
14 
3 6 5 
149 
4 
163 
3 1 7 
1 1 1 
56 
0 7 7 
190 
8 8 7 
3 1 0 
6 0 6 
1 9 9 
0 3 4 
4 0 
3 7 4 
1 
24 
5 
2 76 
23 
2 
1 
54 4 
2 
13 
3 
2 
3 
1 
2 27 
2 25 
17 
2C6 
1 1 8 
1 
1 0 6 
723 
4 
a 
a 
. a 
. 102 
. 3 5 3 
9 1 2 
6 4 a 
4 0 0 
573 
5 9 4 
5 0 1 
a 
, 7 50 
0 56 
6 9 0 
C79 
3 9 
50 
4 
6 7 1 
2 1 
5 
5 2 9 
4 6 5 
. 16
100 
6 5 4 
2 2 3 
2 22 
2 0 1 
0 6 3 
8 4 9 
9 0 
522 
55 
3 0 6 
8 3 3 
4 7 3 
107 
11 
B44 
7 7 1 
15 
522 
Décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
2 
20 
1 
2 
3 5 0 1 
3 0 0 1 
5 0 0 
153 
9 0 
19 
? 
a 3 2 9 
Nederlend 
NUN GRILLEES 
?2 
1 823 
2 0 
96 
a 
13 
, , a 
a 
17 
91 
1 3 6 9 
, a 
a 
2 62 
a 
a 
a 
. a 
3 975 
a 
a 
30 
. . 5 
7 
. , 512 
a 
2 6 0 
a 
102 
2 0 
. 3 0 
54 
50 
, 114 
• 
8 895 
1 8 7 5 
7 0 2 0 
6 3 1 
109 
6 2 7 5 
2 6 8 
• 114 
1 
2 
1 
U 
9 
1 
5 
1 
4 1 
1 3 9 
22 
16 
1 
1 
3?. 
1Ö 11 
7 
, 1 
2 
1 
­
115 
27 
88 
16 
7 
6 1 
a 
a Q 
67 
3 1 2 
178 
2 5 1 
51 
11? 
6 0 
. 36 
2 4 3 
15 
6 9 9 
3 3 3 
• a 
a 
9 4 1 
2 2 1 
a 
102 
a 
. 4 2 7 
13 
37 
6 2 1 
a 
5 2 5 
2 3 6 
86 
9 3 3 
8 6 9 
9 0 1 
52 
53 
, 5 5 6 
1 8 0 
4 9 
a 
2 4 5 
4 8 5 
1 2 1 
1 7 1 
• 
3 9 6 
5 3 4 
8 6 2 
3 9 6 
4 5 7 
0 4 7 
3 5 4 
25 
4 1 9 
I I 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
1 
1 
23 
7 
13 
U 
1 
1 
1 
6 7 
66 
13 
51 
1 
a 
a 
a 
a 
. 1 
. , 1 
2 
ï a 
1 
1 
6 6 6 
4 5 3 
93 
2 
3 
22 
l 
2 6 
4 1 
? 
1 
6 
3 
2 2 
2 
15 
3 7 6 
3 
. 3 5 
79 
l 
. 11 
1J0 
, 2
. 9 
7 
• 
3 9 5 
187 
2 0 9 
9 6 3 
5 8 7 
6 7 8 
1 
, 5 6 7 
4 2 
7 8 0 
, . • . . . 192 
15 
31 
2 5 3 
6 8 5 
7 0 
a 
. 6 80 
7 7 3 
a 
a 
a 
a 
2 4 5 
1 1 
2 2 3 
4 0 
a 
a 
5 4 
2 1 0 
9 6 2 
5 0 1 
3 3 1 
7 9 
25 
7 5 4 
12 
a 
100 
5 7 0 
7 0 0 
106 
2 5 4 
1 
7 2 5 
8 4 6 
8 7 9 
9 8 5 
. 6 2 5 
76 5 
. 2 6 9 
Italie 
1 
1 
4 
6 
21 
2 
4 
4 
10 
5 
1 
2 
2 0 
15 
3 
2 
108 
108 
2 0 
88 
26 
1? 
3 6 7 
79 
48 
.. . 13 
33 
3 
• 
1 5 9 
115 
0 4 4 
9 4 9 
4 ? 6 
77 
. a 
19 
10? 
. . ?9 
, , a 
1?7 
6 1 6 
a 
8 7 6 
0 7 5 
746 
??6 
8 ? " 
8 6 3 
6 4 2 
0 1 7 
87 
. 2 1 4 
3 8 4 
9 20 
5 1 6 
3 3 1 
. a 
a 
2 5 3 
4 3 2 
a 
3° 3 8 1 
. 55 
„ ■ 
032 147 
3 2 6 
3 4 0 
0 5 6 
84 
a 
50 
• 
7 5 5 
102 
6 5 3 
1 9 1 
29 
4 0 8 
9 2 6 
, 50 
mp< » r t 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
212 
?40 
768 
272 
738 
?06 
718 
322 
3 74 
373 
?30 
3 7 4 
342 
3 4 6 
350 
352 
778 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 24 
4 3 2 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 
51? 
5 1 6 
520 
5 7 4 
528 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 0 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 ? 
6 3 0 
700 
716 
7 2 0 
7?8 
7 3 2 
7 4 0 
300 
3 0 4 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 7 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 4 2 
0 4 8 
05? 
0 6 0 
716 
220 
224 
232 
2 3 6 
2 4 0 
743 
752 
2 6 0 
272 
7 3 0 
2 8 4 
238 
70? 
3 7 4 
746 
352 
366 
370 
3 7 8 
3 8 6 
790 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 3 
50 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
700 
720 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
• MALI 
•N IGER 
L I B F ' I A 
• C . I V O I R E 
N I G F S I A 
• CENTRAF. 
•CONGOBRA 
•CONÎO R D 
•RWANDA 
•BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I 3 P I E 
•SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PERDU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
YFMFN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL 
THAILANDE 
INDDNESIF 
MONGOLIE 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
D I V E R S ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
. C . I V O I R E 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
INDES OCC 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T 9 A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
44 
20 
6 
2 
5 
16 
4 
4 
3 
? 7 0 
16 
7 0 4 
1 4 0 
54 
38 
?5 
1 
2 
17 
1 1 
18 
9 
3 
72 
1 
l 
12 
8 
2 
2 
2 
1 
1 19 
1 
1 1 8 
23 
9 2 
36 
1 
6 8 
11 
23 
35 
163 
89 
10 
10 
20 
139 
43 
4 7 5 
2 2 5 
1 3 0 
10 
34 
71 
1 3 6 
2 74 
4 8 2 
3 6 1 
64 
2 8 2 
4 5 3 
58 
2 5 2 
5 0 0 
6 5 4 
22 
39 
5 4 6 
93 
8 2 4 
24 
24 
5 6 4 
2 0 3 
97 
19 
0 3 2 
5 1 5 
59 
13 
13 
3 0 5 
8 1 4 
14 
1 6 0 
6 6 
2 0 9 
64 
17 
5 7 7 
3 2 6 
2 4 9 
3 9 6 
1 1 3 
4 4 9 
6 1 6 
6 
3 8 7 
1 0 8 
3 6 6 
9 6 5 
3 5 6 
87 
10 
2 6 
3 0 
3 0 
9 7 2 
95 
2 9 4 
4 4 5 
8 4 2 
9 9 7 
7 9 8 
6 9 7 
6 1 0 
0 8 6 
14 
32 
9 4 8 
8 2 9 
8 8 3 
1 4 6 
1 0 7 
2 8 8 
1 1 
4 2 6 
0 5 3 
2 0 5 
3 2 4 
4 9 6 
5 7 9 
1 2 7 
2 0 2 
43 
3 8 5 
1 8 3 
2 1 7 
4 6 8 
4 6 5 
6 3 7 
9 9 
7 9 1 
18 
8 5 ? 
8 0 4 
0 4 8 
3 7 6 
1 3 7 
7 8 3 
1 1 3 
11 8 8 6 
Fronce 
2 
1 
14 
14 
10 
4 
1 
2 
5 
1 
17 
6 
13 
1 
3 
1 
1 
56 
5 6 
4 
5 0 
28 
58 
10 
23 
75 
1 7 0 
6? 
! 5 
17 
1 7 8 
a 
, 2 1 0 
6 2 
5 
17 
. ? 9 7 
6 7 4 
9 4 6 
• a 
a 
a 
a 
. a 
2 52 
, . 1
. 2 0 2 
. a 
. 6 1 7
?8 
. 73 
3 0 
. a 
a 
107 
2 0 7 
, 34 
? 
?? 
6 
17 
755 
2 4 8 
5 0 6 
22? 
3 6 6 
9 6 0 
5 4 6 
5 
3 0 6 
a 
2 8 4 
1 8 3 
3 
a 
, . , , 38 
, a 
147 
8 0 2 
4 0 ? 
6 3 1 
5 8 4 
1 7 5 
1 7 9 
. . 6 6 8 
7 5 9 
1 7 9 
0 1 9 
12 
15 
i 8 6 5 
8 
2 
4 5 0 
2 2 0 
. 8
35 
7 9 0 
76 
8 3 
76 
3 4 9 
? 9 4 
77 
6 7 2 
I R 
5 1 8 
4 7 0 
0 4 7 
7 1 2 
3 
6 6 7 
6 0 4 
4 
6 7 2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
i . . ? 
. a 
a 
a 
1 
i n 
a 
a 
. . a 
. . 4 1 6 
??P 4 
18 
16 6 1 2 
11 9 9 8 
4 6 1 4 
4 2 9 7 
3 5 2 8 
4? 
? 
a 
?sn 
6 
. 5 0 7 
12 27 
a 
5 
, a 
a 
5 
3? 
3 4 4 
77 
9 7 0 
9 
142 
1 1 5 
31 
6 
12 
?3 
16 
47 
• 
2 3 4 3 
5 2 5 
1 8 2 3 
1 7 7 
31 
1 5 9 9 
73 
. 47 
Nederlend 
. 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
? 
a 
a 
306 
a 
7 
? 
. a 
10 li 9 
14 
20 16 
44 
a 
7 
12 
4 
a 
• 
Deutschland 
(BR) 
4 1 
14 
4 
2 
5 
15 
4 
4 
3 
1 0 8 4 173 
137 
9 4 1 
4 6 7 
4 2 1 
3 3 ! 
3 
I 
98 
BZT­NDB 
31 
82 
. 341 
50 
10 
21 
3Π 
a 
14 
86 
6 
25? 
98 
a 
, a 
2 7 3 
63 
, 3? 
a 
a 
7 3 2 
3 
10 
195 
4 2 5 
94 
21 
2 5 2 
4 517 
3 3 4 8 
11 
2? 
. 4 5 5 
54 
13 
ιοi l 7 1 6 
36 
4 3 3 
13 928 
4 5 6 
1 3 4 7 2 
8 0 1 3 
93 
4 8 3 4 
4 0 6 
7 
5 7 4 
1 
1 7 2 
1 1 4 
4 0 
35 
22 
10 
a 
a 
a 
77 
26 
9 
5 
a 
a 
?2 
169 
a 
4 4 
2 
65 
25 
4 7 6 101 4 2 4 
350 
6 4 
28? 
4 5 3 
53 
252 
5 0 0 
3 8 4 
18 
89 
545 
93 
5 5 0 
24 
■ 
5 6 4 
5 8 4 
14 
a 
0 0 9 
3 5 8 
59 
13 
a 
1 9 8 
1 3 4 
14 
119 
9 
1 0 5 
36 
• 
8 7 0 
2 4 2 
6 2 8 
6 4 5 
7 4 8 
7 0 7 
50 
a 
2 7 6 
1 2 . Ο Ι Α 
7 
1 
3 
4 
20 
20 
5 
14 
71 
. ? 7 5 
77 
9 
10 
4 3 6 
0 7 0 
?2 
. 49 6 
Β'.δ 
. a 
. 
a 4 ? 1 3 
. 69 
11 
a 
19 
7 0 
5 1 4 
5 3 0 
116 
?5 
8 
2 7 1 
4 
a 
42 
23? 
5 8 4 
36 
5 6 3 
761 
3 0 3 
4 5 8 
2 3 7 
6 4 9 
5 7 3 
. 5 7 ? 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 
14 
2 
11 
10 
5 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
4 
3 
26 
26 
5 
2 0 
6 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
15 
17 
a 
2 
6 
25? 0 6 9 
8 7 5 
7 
18 
4 0 
24 
2 
3 5 
3 
a 
127 
13 
3 7 9 
4 3 
7 4 
2? 
• 
2 5 6 
7 0 1 
5 5 4 
7 6 9 
0 5 0 
3 5 9 
15 
a 
4 2 7 
5 0 
, . a 
I P 
a 
a 
a 
3 0 
8 4 3 
a 
2 7 3 
5 7 7 
5 2 8 
5 7 7 
1 6 7 
113 
59? 
0 3 6 
14 
a 
?80 
5 7 0 
6 2 1 
1 2 1 
8 5 
a 
. a 
9 4 
1 4 9 
a 
15 
3 3 9 
. 22 
a 
8 8 8 
4 3 
1 1 6 
3 3 8 
7 6 0 
27 
?i 
2 9 8 
5 0 
2 4 8 
2 3 7 
1 0 
9 8 3 
512 
?î 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
66 
Januar­Dezember — 1971 — Janvler­
Schlü'ssel 
Code 
CST 
0 0 3 
2 5 6 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 6 
7 0 0 
7 0 8 
6 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 6 
8 1 8 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 2 2 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
Wo 
2 8 0 
2 6 4 
2 8 8 
3C2 m ìli 3 9 0 
4 2 4 
4 6 6 
JOS 
7 0 0 
m 
1 0 0 0 
}!U 
1 0 2 1 telò 1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
2 8 8 
3 4 6 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 5 2 0 
5 2 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1°οΓι 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE France 
2 2 1 . 2 0 COPRAH 
KOPRA 
2 3 1 
90 
86 
2 6 5 1 
2 7 5 
7 8 0 
997 
4 3 4 
1 0 0 5 
6 7 2 1 
1 5 0 
65 7 6 1 
3 0 . 3 3 4 
2 3 2 1 
4 5 4 9 
5 1 1 0 
27 6 7 1 
4 7 
4 3 8 5 5 3 
4 8 2 
4 3 8 0 7 0 
6 8 6 9 
4 3 1 2 0 1 , 
4 140 
27 8 6 8 
1 
3 
1 
2 4 
27 
61 
6 1 
61 
3 
27 
, a 
a 
9 4 9 
2 7 5 
5 6 0 
4 3 4 
a 
4 6 0 
1 0 0 
5 2 5 
9 6 5 
a 
a 
6 7 1 
47 
0 0 5 
a 
0 0 5 
C05 
2 3 8 
8 1 8 
Décembre 
Belg 
1 
1 2 
14 
14 
14 
TONNE 
­Lux. 
2 2 9 
36 
4 4 5 
9 0 5 
197 
a 
a 
• 9 1 6 
3 3 3 
5 8 3 
1 9 7 
3 8 6 
. 
2 2 1 . 3 0 N O I X ET AMANDES OE 
PALMNUESSE 
748 
5 0 6 
2 8 30 
1 5 7 8 IM 
31 7 3 0 U 9 6 4 18 955 
4 9 9 
19 4 1 6 
12 0 0 8 
186 5 1 7 
16 3 3 5 
2 2 2 
1 3 4 1 
7 6 3 
147 
9 9 
789 
97 
2 3 8 
13 2 8 1 
4 9 6 4 
81 
325 522 
8 7 7 
324 6 4 3 6 9 2 
5 0 6 
323 9 5 1 
6 1 117 
1 
10 
6 
10 3 
5 
1 
40 
40 
\% 
2 2 1 . 4 0 FEVES 
0 2 8 
7 1 6 
4 0 0 4 6 9 
7 5 2 
9 8 1 
2 2 2 
3 4 1 
2 0 0 
a 
a 
a 
2 3 8 
5 6 6 
9 1 3 
a 
5 1 8 
9 1 3 
1 7 8 
UND 
OE SOJA 
SOJABOHKEN 
4 3 9 
2 S 4 6 9 
2 7 3 
4 1 0 
1 5 4 0 
5 6 0 1 
4 9 
5 1 0 0 
4 6 7 9 2 7 1 
39 382 
165 3 5 0 
1 842 
1 0 0 0 
2 7 1 
6 2 8 
50 7 3 6 
45SC 4 2 7 
2 9 2 0 1 
4 9 6 1 2 2 7 
4 7 2 0 6 1 9 
1 8 9 8 7 0 
50 7 3 6 
4 4 9 
2 9 
4 79 
4 7 9 
4 7 9 
10 
a 
a 
a 
2 9 
6 1 1 
4 9 8 
a 
a 
1 1 6 
10 
2 9 1 
10 
2 8 1 
1 1 4 
1 
1 5 7 
10 
2 2 1 . 5 0 GRAINES DE 
LEINSAMEN 
6 002 
23 6 2 4 
2 9 0 7 
4 165 
2 3 3 
6 7 4 
4 3 4 
1 1 5 1 
9 8 
1 6 6 6 
28 5 4 3 
3 4 0 0 5 9 
755 
67 
4 1 0 4 2 3 
3 6 6 9 6 
3 7 3 7 2 7 
368 6 0 6 
2 529 
1 6 6 6 
2 5 6 9 
5 
1 
54 
( 1 
6 
54 
54 
C83 
3 3 1 
2 
a 
a 
a 
a 
2 3 9 
5 7 1 
■ 
2 2 9 
4 1 6 
813 
5 7 4 
2 3 9 
2 3 9 
2 6 
3 1 2 
6 
3 4 8 
2 8 
3 2 0 
3 1 2 
6 
L I N 
4 
1 
2 
63 
72 
6 
66 
65 
Nederland 
10 
44 
54 
54 
54 
5 5 1 
132 
3 8 5 
147 
7 3 7 
. 7 3 7 
. 
PALMISTE 
PALMKERNE 
9 9 
178 
61 
1 1 6 
ino 
16 
16 
. 4 2 9 
1 
19 
, 7 0 
53 7 
133 
. . 115 
6 2 8 
9 9 0 
8 5 0 
42 9 
4 6 1 
6 9 4 
1 9 
7 7 8 
9 9 0 
5 3 0 
4 5 3 
9 5 1 
5 0 
5 6 2 
3 5 a 
a 
• 
9 4 5 
9 3 4 
O U 
9 6 1 
5 0 
5 0 
1 
l 25 
6 
7 
8 l 1 3 8 
7 
10 
3 
2 1 4 
2 1 3 
2 1 3 
26 
1 
12 06 
1 2 0 6 
1 2 0 8 
1 2 0 8 
1 
1 
7 
3 
8 
129 
1 5 0 
12 
1 3 7 
1 3 7 
74Θ 
5 0 6 
?41 
3 4 6 
93 
15? 
77? 
7 7 ? 
458 
2 5 4 
5 7 7 
3 52 
5 9 6 
5 2 0 
a 
2?? 
1 4 7 
594 
97 , 198 
132 
755 
7 7 1 
9 3 4 
506 
5 0 6 
H 7 8 
0 9 7 
10 
. 2 7 1 
340 
5 4 0 
6 3 ? 
814 
3 0 1 
5 1 3 
51? 
8 8 0 
1 
250 
9 5 2 
2 1 2 
34 
. a 
93 
1B7 
240 
2 53 
33 
2 8 3 
413 
8 7 0 
4 2 7 
4 0 9 
93 
34 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
56 
2 0 1 
2 
4 
9 
275 
2 7 5 
6 
2 6 8 
1 
6 
5 
44 
2 
3 
1 
69 
6 9 
69 
5 
5 
1 9 9 1 
9 
67 
3 
18 
2 0 9 5 
2 0 9 5 
2 0 0 0 
75 
1β 
7 
1 
17 
3 2 
1 1 1 
7 
103 
100 
1 
1 
1 
? 
86 
, a • 9 9 7 • 9 6 9 • • 2 4 0 4 3 7 
1 2 4 
5 4 9 
10 9 
• . 5 1 2 
2 
5 1 0 
6 7 2 
8 3 8 
a ­
, a 
5 8 9 
7 3 2 
9 4 6 
5 4 7 
4 5 8 
1 9 2 
7 7 8 
2 4 5 
4 8 9 
1 8 7 
1 6 9 
8 3 4 
3 4 1 
1 9 5 
0 8 3 
2 6 6 
• 0 9 6 
45 
0 5 0 
a 
a 
0 5 0 
8 7 6 
30 
a 
a 
a 
0 9 3 
a 
a 
1 7 7 
7 5 1 
7 6 3 
0 3 7 
40 
a 
7 1 7 
6 1 4 
3 1 
5 8 3 
9 3 4 
a 
9 3 3 
7 1 7 
1 7 8 
2 4 8 
118 
2 3 3 
4 0 2 
2 5 1 
6 5 4 
a 
2 7 4 
7 9 4 
6 1 6 
50 2 
29 
3 1 4 
5 4 4 
7 7 0 
4 1 0 
8 2 1 
2 7 4 
5 3 9 
Italia 
5 
25 
32 
3 2 
7 2 
9 
7 1 9 
97 
4 
1 
25 
8 5 7 
8 5 7 
7 1 9 
113 
?5 
3 
10 
14 
3 
11 
10 
1 
URÍ 
0 
0 0 3 
9 0 :>'»6 
2 6 4 
7 0 ? 772 
2 3 0 
2 0 0 2 34 
2 8 8 
302 
352 
2 6 1 '..,t, 
5 0 3 7 6 
7 0 0 
3 9 5 70 3 
300 
8 0 4 
812 
8 1 6 
8 1 8 
2 3 5 1 0 0 0 
1 0 1 0 235 n i l 1 0 7 0 
2 3 5 1 0 3 0 
9 0 2 1 0 3 1 
5 0 1 0 3 2 
4B< 
8 
5 7 
57 
81 
4 3 
4 2 
5 
5 0 
10( 
3 1 ' 
5 8 ' 
8 0 
00 ( 
01< 
8 1 
431 
3 8< 
3 6 
5 
0 0 
0 1 
4 ' 
3 4 
23 
1 8 ' 
49" 
91 
1( 
23« 
6 5 
3 8 ' 
26 
2 3 ' 
11 
Κ 
O i l 
0 0 1 
0 2 2 
248 
252 
2 5 6 
) 2 6 0 
2 6 4 
26B 
272 
776 
2 8 0 
2 3 4 
238 
302 
3 1 4 
3 1 8 
330 
35? 
390 
4 2 4 
4 6 8 
508 
700 
702 
8 0 0 
> 1 0 0 0 
1010 
> 1011 
> 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 1030 
1 0 7 1 
1 0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 2 
0 3 4 
1 2 8 8 
3 4 6 
1 3 6 6 
ι 4 0 0 
4 0 4 
' 508 
> 5 2 0 
) 5 2 4 
6 8 0 
7 0 8 
) 7 2 0 
î 1OO0 
1 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
> 1 0 4 0 
. 0 0 1 
0 0 2 
> 0 0 3 
0 0 4 
0 5 6 
I 0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
> 0 6 8 
1 2 0 4 
4 0 0 
• 4 0 4 
5 2 8 
6 0 0 
1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
, 1 0 2 0 
) 1 0 7 0 
) 1 0 3 2 
. 1 0 4 0 
.PRUNG 
RIGINE 
PAYS­BAS 
GU I Ν.POR Τ 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
• TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
TANZANIE 
M0ZAN8IQU 
•COMORES 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
O C E A N . B R . 
. N . H F B R I O 
. C A L E O O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
FRANCE 
R O Y . U N I 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUI N.PORT 
GUINEE 
SIEPRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E S I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CDNGOBRA 
ANGOLA 
TANZANIE 
R . A F t . S U D 
HONDURAS 
INDFS OCC 
BRESIL 
INDONESIE 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE ! 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
DANFHARK 
N I G E R I A 
KENYA 
MOZAMBIOU 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONG? I E 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
CHYPRE 
M O N D E 
I N T R . ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
1 
15 
6 2 
1 
5 
88 
3 8 
1 
87 
5 
4 
1 
2 
2 
1 
28 
2 
1 
48 
48 
48 
10 
3 
1 
5 7 4 
4 
19 
6 
6 1 1 
3 
6 0 8 
5 7 9 
22 
6 
3 
3 
3 7 
4 7 
5 
4 1 
4 1 
21 
7 0 
13 
4 3 3 
59 
1 7 1 
1 4 6 
7 0 
197 
9 0 6 
3? 
0 8 6 
OSO 
4 6 9 
B47 
92 9 
2 8 5 
1 0 
8 3 9 
26 
313 
3 1 6 
4 9 7 
7 8 3 
3 2 7 
1 0 0 
5 6 
3 7 9 
2 2 2 
1 5 5 
4 8 6 
5 5 4 
B24 
8 5 0 
6 3 
9 2 ? 
0 7 9 
4 5 4 
31 
2 0 6 
1 2 8 
73 
13 
99 
13 
?8 
9 8 4 
7 99 
12 
6 3 4 
1 0 8 
5 77 
88 
56 
4 8 7 
0 6 2 
6 4 
0 6 0 
23 
5 0 
6 4 
6 3 7 
16 
1 1 1 
2 6 5 
8 0 2 
7 6 7 
9 9 1 
1 2 3 
7 2 
1 1 6 
2 9 0 
5 2 4 
1 5 4 
3 7 0 
1 9 0 
1 1 4 
8 9 1 
2 9 0 
6 6 2 
7 1 3 
6 6 4 
4 0 3 
27 
1 0 6 
87 
1 9 8 
14 
3 6 7 
2 5 2 
8 4 2 
76 
13 
4 3 1 
4 4 0 
9 9 1 
0 9 5 
4 6 3 
3 6 7 
4 3 3 
France 
4 
5 
1 1 
1 1 
1 1 
5 
1 
1 
6 
6 
6 
5 
54 
3 
5 7 
57 
5 7 
1 
6 
8 
1 
6 
6 
. a 
. 3 5 0 
59 
1 2 0 
a 
70 
a 
7 7 7 
71 
3 4 3 
9 4 9 
a 
a 
a 
? 8 5 
1 0 
9 3 4 
. 9 3 4 . 9 3 4 5 9 9 
3 1 6 
1 3 2 
6 3 8 
a 
9 7 6 
7Ô6 
6 4 ? 
9 5 4 
31 
2 0 6 
3? . . . . 38 . 89 • 4 4 7 
a 
4 4 7 
. . 4 4 6 461 
. 3 
a 
. a 
a 
11 
• 4 4 ? 
4 8 6 
a 
a 
a 
33 
a 
3 
9 8 4 
3 
9 8 1 
9 3 0 
. 48 3 
„ 
2 7 2 
4 3 2 
. a 
a 
• • . 51 . 4 1 9 
a 
­1 7 5 
7 0 4 
4 7 1 
4 1 9 
52 
5 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­
2 
2 
2 
2 
3 
3 8 
42 
3 
39 
3 8 
7 
a 
7 
7 
Lux. 
?1 
3 1 4 
6 1 ? 
37 
■ 
a 
a 
■ 
9 3 7 
2? 
9 6 5 
37 
9 2 8 
. • 
18 
71 
1 
2 0 
18 
, ? ? 
a 
0 5 4 
1 
7 
a 
a 
5 
. 5 7 9 
17 « a 
a 
2 9 
1 1 6 
B22 
6 3 3 
0 5 5 
583 
6 0 8 
7 
1 5 4 
3 ? ' 
4 3 ? 
a 
7 1 1 
102 
11 
2 = 0 
04 3 
a 
• 1 4 4 
7 9 4 
7 5 0 
3 3 9 
11 
11 
Nederlend 
B Z T ­
2 
β 
10 
1 0 
1.0 
NDB 
215 
Deutschland 
(BR) 
1 7 . 0 1 B 
12 
4 6 4 4 0 
681 
4 
1 
56 
6 8 7 56 
. 6 8 ! 
BZT­NDB 
3 
1 
1 
1 
2 0 
1 
1 
31 
3 1 
3 1 
3 
ti 
13 
146 
195 
21Ö 
5?4 
4 ? 2 
8 4 7 
9 2 9 
a 
" 3 0 6 
a 
3 0 6 
7 7 9 
0 ? 7 
a 
• 1 2 . O I C 
100 
5 Í 
14" 
12 
16 
1 5 ! 
6 0 * 
0 0 6 
1 0 ' 
33 
?25 
19C 
886 6 
0 8 7 
31 
2 ' 
a 
73 
11 
5 7 6 
51C 
• 9 1 ' 
102 
10 
6 1 ? 10 
56 
5£ 
751 
7 5 ' 
BZT­NDB 
1 4 5 
1 4 5 
1 4 5 
1 4 5 
1 
?2 
3C 
64 
773 
891 
30 
861 
861 
94 
BZT­NDB 
1 3 
15 
1 
1 4 
14 
14C 
913 
?o; 
i 
2C 
8B3 
60 ï 
?5 
1 
9oe 
353 
555 
48E 
5P 
?C 
ς 
10 
• • ? 3 1 
1 0 1 
1 ? 9 
76 
9 5 0 
8 1 8 
1 0 7 
35 
63 
75 
5 0 1 
4 1 ? 
57 
76 
4 5 3 
2 0 0 
• 
2 1 0 
5 
?05 
■ 
■ 
2 0 5 
8 4 4 
1 2 . 0 1 0 
2 4 7 
1 
8 
2 
2 6 0 
7 6 0 
24B 
9 
2 
. 3 
a 
■ 
a 
6 ? 6 
• . 1 8 3 
2 9 9 
3 3 9 
3 7 4 
• 10 * 2 8 0 
1 1 6 
3 
1 1 3 
4 8 4 
a 
3 4 9 
2 8 0 
1 2 . Ο Ι Ε 
1 
2 
9 
13 
12 
11 
33 
0 4 1 
70 
• ?7 
59 
65 
l ? 6 
. 2 8 3 0 7 9 
5 7 0 
4 7 
6 
3 6 0 
3 9 4 
7 6 6 
6 4 9 
3 4 0 
2 8 3 
? 7 7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. ?0 
• 133 • 51 • ■ 
a 
1 1 7 9 
1 1 
a 
5 5 2 1 
a 
a 
a 
a 
• 6 9 2 5 
• 6 9 2 5 • 6 9 2 5 1 8 4 
11 
77 
1? 
9? 
a 
9? 
14 
a 
77 
• 
63 
a 
■ 
13 
■ 
6 1 
. 1 1 1 1 88 2 8 8 
• 11 4 2 8 6 1 7 
1 2 3 
. • 3 1 8 5 
194 8 8 9 
6 3 
1 0 4 82 6 
B8 3 0 1 
13 
13 3 4 0 
3 185 
7 
4 8 7 
1 
• • 38 22 
7 2 
14 
2 
• 1 2 0 0• • 1 8 4 4 
4 9 5 
1 3 4 9 
1 2 0 0 
2 
? 
1 4 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
67 
lanuar-Deiember — 1971 —Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 
CST 
2 04 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CST 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 4 
2 8 0 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
4 5 2 
5 0 0 
5 2 0 
5 2 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 3 
2 2 4 
2 3 6 
2 6 0 2 7 2 2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 6 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
I 3 2 
7 4 0 8 0  
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EG-CE France 
2 2 1 . 6 0 GRAINES DE 
Belg 
TONNE 
-Lux. 
COTON 
6AUMU0LLSAMEN 
56 3 
564 
5 6 4 
1 
563 
56 3 
563 
5 6 3 
563 
567 
5 6 3 
2 2 1 . 7 0 GRAINES DE 
R 
64 
2 4 6 
7 3 7 3 
150 
2 0 0 8 
65 7 
1 7 6 9 
1 0 0 
8 2 7 4 
1 183 
5 2 6 
2 1 2 
18 574 
6 6 5 2 
3 0 0 
9 493 
58 105 
2 6 
56 C79 
2 
4a 5 8 4 
7 3 4 
64 
9 4 9 3 
a 
R I C I N 
ZINUSSAMEN 
4 
1 
6 
4 
19 
19 
14 
4 
6 4 
2 4 6 
2 06 
1 5 0 
6 5 5 
6 2 2 
1 4 6 
2 9 9 
5 2 6 
a 
a 
4 4 9 
3 0 0 
2 7 6 
0 3 5 
0 3 5 
2 
75 7 
7 3 4 
64 
2 7 6 
2 2 1 . 8 0 GRAINES / 
OEL SAATEN 
21 Τ 7 6 9 
1 6 0 5 
1 1 7B7 
7 0 4 7 2 
4 3 5 
1 1 9 4 
2C 0 0 5 
2 6 7 1 8 
2 1 3 
5 
4 4 918 
7 1 
6 8 1 
3 9 5 1 
5 8 4 9 
7 6 1 
17 0 5 5 
17 3 3 4 
4 1 126 
6 4 
2 935 
2 3 799 
1 5 1 8 
64 
102 
7 143 
72 
4 1 
3 8 6 
β 9 1 6 
2 0 3 5 
3 7 7 
3 3 5 0 
1 0 4 6 
322 
9 8 2 
19 542 
5 3 5 9 7 3 
3 1 5 
15 4 6 6 
4 7 7 
772 
3 2 1 
6Q 
176 
174 
52 
180 I a 5 3 9 8 2 
107 
12 3 4 2 
25 
17 
1 876 
1 1 3 1 866 
3 0 2 0 6 8 
825 7 9 9 
6 5 2 2 0 8 
46 1 3 9 
7 5 1 1 4 
1 8 0 5 
2 9 9 9 
102 4 6 8 
2 
3 
5 
4 
15 
2 
2 
1 8 1 
1 
2 22 
2 
2 1 9 
1 9 2 
8 
4 
2 
22 
. 3 7 2 
1 6 9 
1 2 6 
2 0 4 
4 0 
590 
3 1 3 
. 2 0 
3 
9 2 
172 
2 2 7 
, 5 2 3 
34 
8 70 
5 
1 1 5 
59 
29 
7 
. a 
2 0 
4 1 
3 0 
9 1 7 
19 
20 
3 9 
4 9 
a 
5 1 5 
225 
. 2 6 9 
5 39 
43 
, 4 2 
50 
12 
5 
. 4 0 
. 5 6 6 
. . • 
3 9 3 
8 7 2 
522 
7 9 7 
9 4 3 
368 
1 1 0 
1 2 0 
3 56 
2 2 1 . 9 0 FARINE OE 
MEHL 
4 9 2 
2 0 3 
3 0 8 7 
9 5 1 
3 139 
3 8 7 4 
2 369 
1 4 1 6 8 
7 8 7 1 
3 
4 
3 
NOIX 
Nederland 
a 
26 
26 
OLEAGINEUSES 
Import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
a 
1 
1 
1 
a 
-
. . 1 9 9 9 
a 
3 5 3 
a 
3 3 7 
. 7 3 6 
3 8 4 
a 
2 1 2 
18 9 7 4 
6 2 0 3 
. 2 4 7 7 
3 2 176 
. 32 1 7 6 
. 2 9 6 9 9 
a 
, 2 4 7 7 
. NDA 
U. OELFRUECHTE . A . N . G . 
1 
2 
3 
2 
13 
3 
9 
4 
2 
2 
0 7 0 
a 
2 2 0 
84 
17 
17 
a 
8 7 7 
. a 
2 
51 
4 0 
11 
24 
a 
77 
in 2 3 0 
a 
a 
1 9 8 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
a 
9 0 0 
3 1 1 
5 1 5 
25 
. 92 
10? 
7 4 9 
1 7 5 
4 1 2 
25 
24 
2 5 2 
3 9 1 
8 6 1 
9 3 9 
8 5 4 
1 6 3 
2 
a 
7 5 9 
1 
5 
1 
1 
54 
3 
3 
7 6 
2 
73 
6 1 
6 
7 
4 
56 
8 5 7 
5 9 9 
. 2 7 5 
68? 
76 8 
18 
. a 
1 
1? 
215 
191 
7 3 
4 ? 8 
9 1 9 
0 7 1 
a 
9 0 1 
107 
3 9 
25 
4 
35 2 
58 
24 
. 5 4 3 
107 
7 0 3 
. a 
146 
188 
5 1 2 
6 7 6 
2 3 4 
7 4 4 
7Θ2 
. . 6 1 0 
GRAINES ET F R U I T S 
If. OELSAATEN / 
. 106 
3 3 5 
362 
C40 
605 
• 
4 5 8 
8 4 4 
1 
2 
2 
2 9 3 
a 
6 6 8 
6 1 
a 
1 6 4 
26 
2 3 5 
0 2 1 
?3 0 1 3 
3 5 0 
7 1 3 3 
. ■Ή 
15 7 2 5 
14 6 5 7 
1 9 5 
a 
2 2 5 1 
15 
3 2 ? 
2 3 1 3 
5 3 8 4 
7 6 1 
16 2 9 5 
1 9 9 7 
10 3 2 2 
1 0 3 3 
24 
l 5 6 3 
4 4 8 
4 0 
2 3 8 4 
5 5 7 
2 0 9 
8 6 5 
14 9 0 1 
160 9 1 5 
1 1 5 
1 2 4 
30 
146 
. . . 3 0 1 9 
. a 
I 2 1 5 
3 0 9 4 1 9 
30 7 1 5 
278 7 0 4 
2 3 1 9 2 3 
31 4 37 
6 6 9 0 
. . 40 0 9 1 
OLEAG. 
CELFRUECHTEN 
2 
2 
5 
35 
81 
, 3 3 3 
a 
4 0 3 
27 1 
126 
4 4 9 
1 4 1 
11 
6 1 8 
a 
9 9 
6 0 2 
71 
1 5 5 8 
8 6 9 
Italia 
1 
1 
? 
6 
6 
4 
2 
193 
68 
47 
1 
14 
14 
?? 
1 
7 
3 
2 
115 
15 
1 
5 1 0 
7 6 ? 
2 4 8 
161 
54 
1 
32 
. 
a 
a 
168 
a 
a 
6 5 7 
ein 1 0 0 
3 9 2 
. . a 
a 
a 
a 
7 4 0 
B 6 8 
a 
8 6 8 
a 
1 2 8 
a 
7 4 0 
6 30 
26 
2 6 0 
6 6 ? 
a 
5 
Β 
14? 
c 
6 4 5 
1 
? 1 5 
? 4 0 
27 
a 
36 
9 1 5 
7 4 4 
5 9 
R20 
4 9 3 
4 3 9 
57 
1 0 7 
1 1 3 
52 
a 
? 5 6 
6 1 7 
1 8 6 
3 3 7 
3D 
31B 
25 
a 
0 1 9 
7 3 2 
2 0 0 
4 3 6 
2 0 8 
a 
2 7 8 
60 
1 3 4 
. in 
a 
1 8 5 
3 9 9 
a 
6 4 2 
a 
17 
4 9 3 
6 1 4 
5 7 8 
0 3 6 
2 6 5 
161 
1 1 1 
6 9 3 
8 7 9 
6 5 ? 
23 
5 
4 6 6 
195 
a 
1 0 0 
1 
7 9 1 
6 3 8 
URSPRUNG 
ORIGINE 
20 4 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 0 
1 0 3 2 
704 
216 
?24 
2 30 
3 ? 0 
334 
3 4 6 
3 5 0 
352 
366 
370 
4 5 2 
500 
5?0 
578 
7 2 0 
10Q0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 7 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
064 
0 6 6 
0 6 3 
704 
70 8 
7 7 4 
736 
7 60 
77? 
288 
302 
318 
3 7 0 
3 3 4 
7 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 3 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
420 
660 
664 
6 6 8 
7 0 0 
706 
7 2 0 
7 3 2 
740 
800 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
ODI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
. H A 7 3 C 
M O N D E 
FXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A.AOM 
• MAROC 
L I B Y E 
SOUDAN 
• TOGO 
ANGOLA 
E T H I 3 P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
• MADAGASC 
H A I T I 
EQUATEUR 
PARAGUAY 
ARGFNTINE 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE ? 
.EAMA 
• 4 . A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANFMARK 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MARnC 
. A L G E R I E 
SOUDAN 
• H . V O L T A 
GUINEE 
. C . I V O I R F 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
HALAHI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KDNG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A - C E 
WERTE 
EG-CE 
1 
1 
2 
1 
8 
8 
7 
1 
3 4 
2 
11 
2 
4 
7 
1 
1 
3 
3 
6 
6 
2 
1 
3 
7 1 
4 
1 
2 
1 7 7 
4 7 
1 2 9 
9 0 
7 
19 
19 
2 
38 
3 8 
38 
. 38 
38 
10 
36 
2 0 1 
20 
3 0 3 
1 0 1 
2 8 3 
t 7 
2 6 8 
1 9 0 
77 
3 1 
8 0 7 
9 6 9 
45 
4 4 6 
8 2 2 
3 
8 1 9 
2 
3 7 1 
1 0 5 
10 
4 4 6 
0 0 1 
3 0 0 
5 1 1 
0 5 9 
9 1 
1 9 4 
6 7 8 
5 2 9 
1 8 3 
7? 
4 1 8 
4 8 
3 2 4 
4 2 0 
8 6 9 
4 1 3 
4 2 0 
1 7 6 
5 8 5 
78 
1 8 8 
7 7 3 
4 7 7 
19 
3 0 
1 0 ? 
?? 
11 
1 0 8 
8 1 6 
4 3 6 
1 0 7 
7 ? 5 
2 2 8 
6 1 
1 9 8 
0 7 6 
5 3 8 
1 2 7 
4 6 3 
1 5 7 
3 5 7 
1 4 9 
18 
7 4 
6 9 
19 
53 
4 9 
1 6 0 
38 
5 6 6 
17 
12 
4 0 6 
8 9 0 
9 6 2 
9 2 8 
6 4 8 
6 1 2 
8 3 0 
5 1 7 
2 1 7 
4 4 9 
9 0 
4 5 
5 2 3 
1 9 4 
77 
8 1 9 
2 7 6 
05 3 
9 3 0 
France 
3 3 
33 
3 3 
a 
3 3 
3 8 
1 0 
3 6 
6 9 1 
2 0 
2 5 0 
• 94 
. 93 5 
4 9 
77 
. . 6 7 
4 5 
6 4 5 
2 9 3 5 
. 2 9 3 5 
2 
2 7 8 8 
1 0 5 
1 0 
6 4 5 
a 
5 9 
38? 
7 0 
3 
7 
5 0 ? 
7 3 0 
a 
. 8 
? 
4 1 
7 5 
5 9 3 
, 1 0 5 
15 
2 5 6 1 
? 
4 9 
19 
8 
? 
. a 
6 
11 
a 1 7 9 
5 
a 
1 
7 
9 
. 371 
24 6 5 3 
a 
a 
87 
7 5 6 
1 9 
. 1 7 
23 
5 
2 
. 12 
a 
4 7 7 
1 
• 
3 1 3 5 9 
4 8 3 
3 0 8 7 6 
2 6 3 1 6 
1 ? 4 1 
7 3 5 
33 
51 
3 825 
16 
6 4 
6 1 
61 
129 
■ 
3 3 7 
2 0 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
• 
201 
a 
3 6 5 
18 
7 
2 
a 11? 
a 
. a 
34 
13 
1 
5 
, 15 
6 
4«. 
, . 57 
. a 
. 2 
. . a 
1 8 7 
80 
a 
1 0 3 
5 
a 
19 
14 
4 5 5 
78 
5?? 
10 
4 
2 3 7 9 
5 91 
l 7 8 8 
6 6 4 
1 1 4 
5 2 0 
1 
6 04 
53 
, 2 1 6 
11 
33 
9 
3 4 5 
2 36 
Nederland 
BZT­NDB 
• 
BZT­NDB 
3 
3 
BZT­NDB 
1C 
163 
3 1 5 
3 ' 
9? 
1 148 
7 
a 
i 3 
93 
5 1 
l ì 
71C 
3 5 6 
20? 
a 
182 
15 
7 
5 
? 
6 865 
73 
5 
i 0 4 : 
3 f 
65? 
a 
?B 
1 1 5T1 
4 8 6 
I l 085 
8 165 
1 2 8 1 
1 877 
1 0 2 7 
BZT­NDB 
7 
?4 
6? 
4 9 4 
2 5 1 
8 3 9 
9? 
Deutschland 
(BR) 
12.01F 
■ 
12.DIG 
2 
4 
4 
4 
. . 3 2 7 
• 53 
. 64 
■ 
124 
1 4 ! 
a 
3 1 
8 0 7 
9 0 2 
a 
3B3 
8 3 2 
• 8 3 2 
. 4 4 9 
. a 
3 8 3 
1 2 . 0 1 H 
5 
ι 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
24 
49 
7 
4 2 
3 2 
4 
1 
β 
1 2 . 0 2 
1 4 7 
7 3 
6 9 9 
a 
8 1 
1 4 9 
0 7 8 
5 1 6 
1 7 6 
. 6 0 3 
1 ! 
163 
9 7 5 
2 0 9 
4 1 3 
2 6 7 
5 0 0 
B55 
3 0 3 
3 4 Î 
86 
3 
4 3 4 
1 0 8 
4 0 
1 7 4 
2 4 9 
3 3 6 
68 
46 
1 1 
45 
a 
. a 
S47 
1 
. 7 3 4 
9 7 0 
ooo 9 7 0 
701 
9?4 
5 0 3 
a 
, 7 6 6 
71 
4 
122 
16 
1 2 8 
15 
3 1 5 
1 6 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
28 
I D 
6 
2 
7 
6 
2 
15 
4 
8 2 
3 9 
4 3 
7 2 
15 
5 
• 
. . 1 8 3 
• • 101 
1 2 5 
17 
2 0 9 
. a 
a 
. a 
• 4 1 8 
0 5 ? 
• 0 5 2 
• 6 3 4 
• • 4 1 8 
6 4 3 
5 
6 5 
6 3 7 
• ? 
5 
2 3 
. 2 2 
8 0 7 
a 
9 9 
2 7 6 
t 
a 
1« 
4 4 5 
1 2 4 
26 
1 3 9 
3 4 3 
4 2 9 
1 7 
3D 
D93 
16 
• 1 0 0 
7 5 3 
6 2 
9 9 
5 
8 9 
5 
• 4 0 0 
2 7 9 
5 9 
4 6 3 
7 0 
• 1 3 0 
18 
5 7 
, 3 
a 
4 9 
1 0 5 
. 3 5 8 
5 
llS 
6 0 S 
4 0 0 
2 0 5 
7 8 2 
5? 
1 9 5 
4 6 3 
1 6 6 
2 2 7 
4 
1 
121 
6 0 
a 
3 0 
1 
2 1 7 
1Θ6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandee. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
68 
Januar-Dezember— 1971 —Janvier-
Schlüssel 
Code 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
5 0 8 
6 0 8 
6 4 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 2 
7C6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 6 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
881 0 0 5 
9 2 2 
m 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
ti! 
7 3 2 
7 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
6 29 8 
6 2 8 0 
3 8 3 6 
18 
France 
6 1 4 
6 0 7 
6 0 5 
7 
2 3 1 . 1 0 CAOLTCHOUC 
Décembre 
Belg 
TONNE 
.-Lux. 
2 1 5 
2 1 5 
1 7 4 
NATUREL 
NATURKAUTSCHUK 
1 94 9 
5 0 3 
7 3 0 0 
332 
2 2 0 8 
5 8 7 
4 5 
1 2 0 0 9 
1 1 3 5 6 
3 9 4 5 
4 193 
185 
8 0 1 
23 4 2 5 
9 
7 0 
1 4 4 6 
4 5 
2 1 9 
7 0 
2 0 4 
157 
5 1 
1 3 4 5 8 
3 1 4 4 1 
2 2 2 3 8 
5 4 4 
117 2 6 0 
3 1 0 9 4 6 
17 3 4 3 
4 8 
57 
166 
36 
565 4 5 5 
1 2 7 9 0 
512 6 6 5 
2 2 6 6 
6 8 3 
5 7 0 3 4 7 
4 0 0 2 7 
4 0 
16 
3 
7 
2 
8 
1 
4 
18 
18 
96 
1 6 5 
1 6 5 
l 
1 6 3 
19 
2 6 
3 4 7 
14 
2 9 
1 8 2 
9 4 0 
4 5 4 
164 
3 6 3 
1 5 0 
4 4 0 
9 1 6 
3 3 1 
22 
2 1 9 
163 
a 
9 2 0 
7 2 0 
0 2 2 
6 4 3 
6 0 3 
8 2 2 
a 
. a 
5 5 1 
4 1 6 
1 3 5 
5 3 1 
184 
5 8 9 
352 
15 
2 3 1 . 2 0 CAOUTCHOUC 
5 
3 
l 
3 
5 
3 
25 
7 
18 
18 
4 
Nederlend 
4 
4 
2 
BRUT 
, ROH 
7 7 7 
9 4 7 
3 0 6 
2 1 
1 4 3 
86 
2 4 5 
2 4 3 
43 
, 9 2 2 
25 
34 
a 
a 
a 
a 
a 
1 7 5 
3 4 5 
1 3 7 
5 
3 7 5 
5 6 7 
3 1 0 
26 
1 6 6 
. 
9 7 8 
0 5 0 
8 7 8 
2 7 7 
1 4 3 
6 5 0 
2 1 0 
ΐ 
2 
4 
β 
1 1 
3 0 
29 
2 9 
1 
SYNTHETIQUE 
SYNTHETISCHER KAUTSCHUK 
1 1 7 ' 8 5 2 
3 ï 0 3 6 
l Û 6 7 6 
2 4 6 2 4 ­
7 0 7 6 1 
159 
21 
32 
64 2 
96 
1 3 5 9 
6 4 
2 3 3 3 
6 507 
2 279 
4 172 
9 93 2 
4 4 
3 7 
100 386 
1 1 0 4 6 
4 895 
1 3 6 
12 9 
3 9 3 1 5 
6 0 
3 2 4 
5 8 8 4 7 5 
3 3 1 6 0 3 
2 5 6 5 4 7 
2 2 3 9 0 1 
7 1 6 8 9 
5 37 7 
5 2 
2 7 2 6 8 
14 
24 
71 
14 
23 
1 
5 
1 
23 
1 
1 
6 
1 4 1 
75 
65 
55 
2 3 
1 
8 
858 
m 7 0 7 
2 1 6 
385 
5 9 
3 2 1 
7 26 
0 1 7 
544 
2 3 6 
15 
5 1 8 
8 1 3 
5 1 7 
2 0 6 
5 5 1 
• 
7 0 0 
7 1 1 
9 8 9 
5 5 6 
2 1 6 
572 
8 6 0 
2 3 1 . 3 0 CAOUTCHOUC 
8 
2 V 
13 
8 
6 
z 
6 4 
4 6 1 7 
17 
8 
731 
lot 2 3 1 
13? 
a 
a 
4 3 2 
?1 
a 
a 
15 
. à' 
a 
37 
1 2 4 
6 ? 5 
1 2 0 
6 
0 0 8 
3 2 4 
6 84 
7 9 2 
5 6 8 
3 5 4 
5 8 7 
1 9 9 
37 
15 
REGENERE 
19 
2 
3 
9 
2 
' 4 
14 
4 
3 
6 2 
25 
3 6 
3 1 
9 
4 
REGENERIERTER KAUTSCHUK 
1 5 9 0 
6 8 6 
1 4 2 5 4 
1 1 5 4 
2 3 7 1 
1 7 6 6 
83 7 
183 
56 
7 3 5 
3 5 5 
1 5 1 8 
2 5 6 0 7 
2 0 0 5 4 
5 5 5 4 
3 6 3 5 2 8 4 4 
16 
1 
1 9 0 3 
2 
1 
73 
5 8 9 
1 3 4 
6 4 3 
3 7 4 
183 
a 
a 
■ 
0 3 6 
4 3 3 
5 9 8 
5 6 3 
5 5 7 
15 
2 0 
1 
3 
3 
6 3 4 
7 6 3 
1 3 9 
9 4 5 
3 5 0 
1 1 
8 4 2 
4 8 0 
3 6 2 
3 6 1 
3 6 1 
1 
1 
3 
2 
1 
6 7 7 
6 7 7 
4 0 5 
■ 
12 
3 3 0 
. 51? 
16 
19 
4 2 6 
4 9 ? 
3 3 5 
a 
12 
8 9 6 
, a 
. a 
a 
a 
a 
. . 4 5 0 
3 4 8 
4 1 2 
1 
6 2 7 
4 2 8 
08 3 
8 
10 
. ­
4 9 0 
8 6 9 
6 2 1 
6 9 
65 
5 5 2 
3 9 9 
a 
. 
120 
267 
6 6 5 
2 0 0 
3 7 7 
79 
2 
38 
2? 
27 
49 7 
4 0 4 
9 1 2 
5 8 1 
147 
2 9 
844 
4 7 8 
337 
10 
0 1 6 
a 
• 
06 7 
2 4 6 
8 7 0 
6 8 4 
5 1 4 
3 6 7 
5 6 9 
1? 
2 7 3 
66 7 
15 
136 
7 6 1 
, a 
a ' 
3 0 0 
3 5 0 
0 1 5 
9 6 8 
04 7 
8 9 7 
8 9 7 
a 
. 150 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
4 
3 
4 
6 
5 
1 
76 
105 
1 
215 
3 
2 1 1 
2 1 1 
5 
40 
5 
36 
9 
24 
1 
8 
39 
2 
2 
16 
188 
9 2 
96 
83 
24 
2 
10 
11 
14 
12 
1 
" 
6 8 8 
6 7 7 
6 0 2 
11 
2 4 4 
1 2 5 
8 2 4 
, 142 
2 1 5 
4 5 
172 
? 6 6 
2 0 3 
9 0 2 
. 6 1 
7 5 3 
2 1 
75 8 
5 4 0 
7 9 5 
5 3 8 
0 6 4 
6 9 4 
8 2 5 
a 
. • 
2 1 0 
3 3 5 
8 7 5 
28 5 
2 6 3 
5 9 0 
9 8 5 
a 
• 
6 1 5 
7 7 2 
4 5 2 
4 8 4 
0 4 2 
7 8 
1 
4 9 
3 
6 5 9 
5 
4 9 9 
a 
3 0 0 
7 1 2 
3 1 6 
4 1 7 
3 8 6 
4 1 7 
23 
4 1 9 
. • 
6 5 4 
3 2 3 
3 3 1 
0 6 4 
1 7 6 
4 4 1 
8 2 6 
88 
1 2 1 
9 0 2 
7 6 8 
2 7 8 
6 5 
a 
56 
20 
5 5 
6 6 8 
0 2 3 
8 7 9 
1 4 4 
4 2 1 
4 0 1 
, a 
7 2 3 
Italia 
3 
2 
4 
5 
17 
1 
14 
94 
1 4 8 
1 
147 
1 4 6 
9 
4 9 
10 
20 
11 
5 
1 
1 
16 
1 
11 
1 3 1 
9 1 
39 
3 6 
6 
2 
2 
1 
1 
1 
1 0 4 
1 0 4 
ion • 
5 1 6 
2? 
187 
a 
a 
?R 
a 
3 8 5 
8 9 9 
a 
8 8 0 
35 
? 8 8 
9 3 3 
9 
4 5 
6 0 
23 
a 
7 0 
41 
1 5 7 
5 1 
1 5 5 
4 8 3 
3 7 2 
a 
5 5 1 
6 54 
3 0 3 
4 0 
2 1 
a 
36 
? 7 6 
l ? n 
156 
1 5 4 
28 
9 6 6 
0 8 1 
4 0 
• 
3 3 6 
1 4 4 
2 9 9 
7 0 1 
a 
9 9 7 
7 
20 
30 
1 2 7 
4 5 
28B 
a 
16 
3 6 ? 
50 
3 3 5 
2 7 3 
4 8 3 
7 3 4 
5 0 4 
1 1 6 
84 
3 ? 1 
8 0 
­
3 7 0 
5 3 1 
8 3 9 
0 4 3 
1 9 6 
7 9 8 
15 
9 9 8 
8 56 
2 1 9 
a 
2 1 4 
a 
6 2 8 
. a 
. 7 6 5 
a 
• 
6 9 1 
2 89 
4 0 3 
3 9 3 
6 2 8 
a 
, 10 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1030 
D01 
0O7 
DD? 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 3 4 
?68 
77? 
288 
3 0 2 
306 
718 
3 2 2 
342 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 0 
508 
6 0 8 
6 4 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7O0 
7 0 2 
706 
70S 
7 2 8 
7 3 6 
9 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0?2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
32? 4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 2 8 
7 0 2 
7 3 2 
7 36 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0O3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N ! 
OANEMARK 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CAMFRDUN 
. C E N T R A F . 
.CONGO BRA 
.CONGO RO 
•SOMALIA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
COLOMBIE 
BRESIL 
SYRIE 
BAHREIN 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
TAIWAN 
NON SP FC 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANTMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
•CONGO RD ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JORDANIE 
MALAYSIA 
JAPON 
TAIWAN 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
Β 
1 
5 
12 
7 
39 
1 1 5 
6 
2 1 6 
5 
2 1 1 
2 
2 0 9 
14 
47 
14 
35 
21 
8 
26 
2 
1 
2 
57 
4 
1 
14 
2 3 8 
1 2 6 
1 1 2 
102 
26 
1 
7 
2 
4 
3 
1 ? 7 
1 1 4 
8 ? ? 
9 
9 1 0 
1 6 3 
8 5 4 
3 1 5 
8 9 0 
2 9 6 
3 2 
0 6 4 
2 5 9 
3 8 9 
5 3 6 
67 
2 9 3 
3 8 6 
1 0 
25 
8 1 8 
1 0 0 
5 3 9 
28 
2 6 9 
7 1 
2 9 
9 7 4 
4 3 3 
8 9 6 
1 9 0 
7 4 6 
2 7 6 
3 8 4 
17 
19 
6 2 
17 
4 6 6 
1 3 1 
3 3 5 
7 0 7 
7 4 3 
1 0 7 
5 7 0 
16 
6 
1 5 8 
1 6 4 
9 8 5 
1 2 0 
2 8 7 
0 3 1 
7? 
1 0 
25 
2 3 ? 
2 9 
4 9 8 
17 
6 0 7 
4 4 5 
6 7 6 
1 8 1 
7 2 2 
1 0 
13 6 7 6 
0 6 ? 
4 2 2 
35 
52 
2 70 
19 
95 
9 6 7 
7 1 6 
1 5 6 
9 3 6 
3 9 0 
5 7 7 
19 
6 4 1 
2 5 0 
1 5 0 
5 4 3 
2 9 9 
7 4 3 
3 6 9 
1 1 4 
3 3 
1 0 
8 9 
4 6 
2 1 3 
8 6 8 
9 8 2 
8 8 5 
6 1 6 
5 2 5 
3 
1 
2 6 5 
France 
1 
2 
3 
1 
1 
6 
6 
3 6 
6 2 
6 2 
1 
6 0 
7 
6 
β 
β 
4 
9 
1 
14 
2 
5 8 
2 7 
3 0 
2 7 
9 
2 
1 3 4 
1 3 0 
1 2 9 
4 
. 8 
8 3 
1 0 
2 1 
9 4 
a 
2 4 9 
7 5 ? 
6 3 
8 4 ? 
5 0 
1 5 5 
? 2 8 
a 
' , 7 6 6 
5 0 
5 3 9 
a 
7 1 7 
a 
. 5 8 6 
7 4 3 
3 7 9 
a 
1 7 4 
0 8 ? 
2 9 4 
a 
a 
a 
• 
4 0 5 
1 2 1 
2 8 4 
8 6 7 
9 8 
4 1 1 
0 7 5 
. 6 
a 
2 9 9 
5 1 2 
4 8 1 
6 8 9 
6 3 7 
1 5 0 
1 7 
312 
5 8 3 
167 
6 1 
3 
2 3 5 
7 6 7 
4 3 7 
6 
? 
9 9 ? 
. • 
7 3 1 
981 
7 5 0 
8 6 0 
6 3 7 
4 5 7 
. 4?? 
m 18 
1 0 1 
5 9 
13? 
61 
a 
33 
a 
a 
a 
■ 
4 1 0 
7 0 0 
1 0 1 
96 
94 
? 
. ? 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
1 
1 
2 
l 
a 
1 
6 
6 
1 
3 
6 
4 
2 
2 
2 1 
14 
6 
6 
3 
­Lux. 
59 
59 
4 0 
• 
2 7 8 
. 3 6 3 
1 3 0 
τ 55 
. 7? 
96 
84 
16 
a 
a 
2 ? 5 
. 7 
11 
. , . a 
a 
. 68 
4 8 9 
48 
2 
1 3 7 
0?? 
500 
a 
3 
62 
• 
6 6 7 
7 7 9 
ΒΘ8 
8? 
55 
8 0 6 
3 4 7 
• • 
6 6 4 
. 0?4 
8 8 9 
1 0 3 
9 7 9 
a 
a 
a 
1 1 8 
6 
a 
a 
a 
8 
a 
a 
a 
a 
17 7 6 7 
?07 
?7 
a 
3 
5 6 8 
a 
95 
4 8 8 
6 8 0 
7 1 3 
6 4 4 
1 0 3 
6 0 
13 
8 
1 1 6 
a 
3 1 7 
40 
3 3 3 
1 0 6 
3 
9 1 5 
306 
1 0 9 
1 0 8 
1 0 8 
1 
1 
Nederland 
B Z T ­
1 
3 
3 
1 0 
10 
1 0 
B Z T ­
6 
1 
2 
Τ 
1 
2 2 
8 
13 
1 2 
2 
l 
7 4 7 
7 4 7 
4 9 5 
• 
NOB 
8 
10Π 
a 
174 
1? 
9 
. 171 
190 
120 
a 
. 5 
378 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 2 0 
3 0 0 
147 
1 
552 
172 
7 9 6 
3 
3 
a 
* 
830 
2 9 4 
5 3 6 
2 0 
19 
5 1 7 
5 2 2 
a 
• 
<DB 
38 5 
6 8 3 
a 
6 5 1 
68 
4 7 6 
4 6 
a 
1 
15 
6 
10 
a 
159 
6 7 3 
2 5 7 
155 
4 1 
7 
7 0 0 
3 5 0 
103 
a 
3 
9 7 1 
a 
• 
7 7 5 
7 9 3 
9 8 2 
5 7 9 
5 4 4 
113 
a 
2 9 1 
BZT­NDB 
3 
63 
a 
1 3 1 
6 
15 
102 
a 
. a 
39 
96 
4 5 5 
2 0 2 
2 5 2 
117 
117 
a 
a 
1 3 5 
Deutschland 
(BR) 
4 0 . 0 1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
26 
78 
78 
2 
7 5 
75 
2 
4 0 . 0 2 
17 
2 
14 
3 
8 
2 
23 
5 
80 
37 
4 2 
39 
8 
2 
4 0 . 0 3 
2 
2 
2 
15? 
147 
123 
5 
I H 
4 7 
3 1 1 
a 
8 5 0 
1 2 1 
32 
5 2 7 
9 8 
122 
3 4 4 
a 
?4 
7 ° 2 
19 
6 0 7 
9 2 2 
6 5 3 
1 8 7 
0 4 2 
6 7 5 
7 1 0 
a 
a 
a 
* 
150 
319 
8 3 1 
1 7 3 
1 5 4 
6 5 8 
2"¡8 
a 
" 
4 1 9 
2 0 6 
3 2 7 
• 4 ? 7 
190 
25 
a 
. 31 
5 
2 2 7 
a 
132 
a 
9 5 
4 8 ? 
2 90 
a 
7 6 7 
9 5 2 
7 1 9 
a 
1? 
9 1 0 
• ­
2 1 6 
3 7 9 
8 37 
107 
2 5 1 
7 7 1 
• 9 9 9 
18 
23 
1 2 5 
a 
2 7 2 
52 
9 
a 
10 
2 
7 
117 
6 3 5 
4 3 8 
197 
73 
7 1 
a 
a 
1 2 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
1 
1 
1 
7 
7 
4 
35 
56 
5 5 
5 5 
3 
19 
4 
7 
6 
? 
9 
3 
55 
37 
17 
16 
2 
31 
31 
?n 
­
5 1 3 
8 
9 7 
1 
a 
17 
a 
0 8 5 
1 2 3 
a 
3 3 4 
17 
1 0 9 
8 0 3 
1 0 
18 
2 2 
5 0 
. 7B 
5 2 
7 1 
4 9 3 
4 7 9 
6 6 9 
• 8 4 1 
3 7 5 
8 4 
14 
Β 
• I T 
4 1 4 
6 1 8 
7 9 6 
6 * 
I T 
7 1 5 
4 0 R 
16 
• 
6 9 0 
9 7 1 
12? 
0 9 9 • 6 9 9 
1 
1 0 
2 4 
6 9 
17 
111 
■ 
4 
181 
13 
3 6 2 
3 3 0 
a 
2 0 7 
7 6 6 
1 3 0 
2 9 
3 2 
8 7 3 
19 
• 
7 5 T 
8 8 ? 
8 7 4 
7 4 6 
8 0 5 
2 1 6 
6 
9 1 1 
1 1 3 
4 6 
a 
6 9 
13S 
8 7 
4 5 3 
7 ? 7 
2 2 6 
2 2 2 
1 3 5 
• a 
7 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST eiehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Clessement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
69 
|anuar­Dezember — 1971 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
­ 0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
058 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 iiii 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 8 
7 0 0 
7C8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 6 
1 0 0 0 WH 1020 
M E N G E N 
EG­CE Fronce 
2 3 1 . 4 0 DECHETS / 
A Ì F A E L L E U 
6 576 
4 0 3 5 
2 8 3 0 
2 1 9 0 6 
l 5 6 7 
1 4 962 
4 4 5 
6 2 5 
1 202 
3 5 4 
1 3 5 1 
2 5 1 
1 165 
4 4 0 
300 
675 
58 5 7 4 
3 6 910 
2 2 0 6 4 
19 8 4 0 
17 586 
6 3 
2 1 5 4 
10 
14 
12 
2 
1 
7 0 3 
1 4 0 
7 9 6 
6 0 9 
824 
a 
66 
20 6 0 5 
57Ö 
a • 
3 3 2 
2 4 8 
0 84 
5 1 5 
9 1 0 
5 7 0 
Décembre 
Belg 
TONNE 
­Lux. Nederland 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
POUDRES OE CAOUTCHOUC 
. STAUB V 
l 
1 
2 
5 
4 
3 9 9 
a 
0 3 1 
0 5 9 
10 
3 8 7 
22 
3 1 
121 
143 
5 4 3 
595 
5 5 6 
4 3 5 
3 9 
2 4 1 . 1 0 B O I S DE CHAUFFAGE ι 
BRENNHOLZ 
2 0 5 0 8 3 
14 8 4 1 
53 8 6 6 
82 3 4 1 
3 1 8 9 
5 1 6 1 2 
1 2 4 1 1 9 
9 5 0 4 6 
53 1 2 5 
4 895 
35 6 0 6 
2 7 4 8 8 9 
4 3 637 
7 6 1 
39 9 6 8 
10 3 3 3 
143 3 5 1 
85 1 1 7 
574 
1 3 f 9 9 6 5 
3 9 6 157 
913 8 0 8 
6 5 0 0 7 2 
3 3 8 1 4 9 
4 3 5 
51 
2 0 
323 2 4 1 
1 
4 1 
44 
43 
1 
1 
7 5 2 
8 
2 9 2 
10 
9 3 8 
5 
1 6 4 
a 
a 
a 
a 
a 
a . 
188 
0 5 1 
1 3 7 
1 1 7 
9 5 4 
20 
2 0 
2 4 1 . 2 0 CHARBON OE 
HOLZKOHLE 
4 5 4 0 
3 1 9 
170 
5 8 6 
11 3 8 6 
6 1 0 8 
3 512 
3 2 7 8 
5 8 1 4 
190 
1 897 
2 1 7 
163 
4 2 5 
8 9 8 0 
2 6 3 
544 
4 8 6 8 5 
5 6 1 8 
43 0 6 5 
18 2 4 7 
1 6 5 
11 9 6 0 
12 8 5 9 
9 
β 
18 
18 
9 
8 
2 4 2 . 1 0 BOI S 
. ?1B 
48 
312 
a . 161 
30 
a 
3 
C75 
2 63 
5 4 4 
7 2 8 
2 6 9 
4 5 8 
3 2 6 
6 
9 7 2 
1 6 1 
. KAUTSCHUK 
1 
2 
7 
10 
23 
11 
12 
11 
10 
2 9 2 
8 9 7 
0 5 3 
57 
8 4 8 
. 1 
11 
9 
745 
48 
2? 
3 5 3 
236 
7 3 9 
3 0 3 
4 36 
9 0 2 
8 6 3 
4 
5 3 0 
1 
1 
2 
9 
4 
5 
4 
4 
1 
7 6 4 
182 
4 3 9 
a 
8 9 1 
2 5 0 
4 4 5 
5 4 6 
5 2 7 
3 2 5 
1 
1 6 3 
5 7 3 
87 
3 0 0 
2 7 2 
8 9 0 
2 7 5 
6 1 5 
5 4 1 
0 9 3 
20 
0 5 4 
SCIURE OE BOIS 
JND SAEGESPAENE 
7 5 
56 
9 
43 
3 0 
4 
2 2 2 
142 
8 0 
7 9 
6 1 7 
8 T Î 
8 7 1 
4 
17 
17 
?9Î 7 7 4 
2 7 8 
982 
. 
4 7 3 
3 6 0 
113 6 9 1 
44 
. . a 
42? 
5 
6 
15 
27 
27 
BOIS r MEME 
1 
1 
1 
» PULPE 
FASERHOLZ 
6 8 8 6 4 3 
1 1 8 3 1 
103 1 3 8 
63 2 0 4 
84 5 7 0 
4 9 0 1 
30 732 
3 0 5 5 
1 1 7 6 0 
6 7 6 7 
9 0 6 6 
1 3 3 3 
673 8 4 9 
67 0 0 7 
323 621 12 6 2 4 
2 0 8 1 
583 
1 5 6 4 
4 0 4 
2 9 2 
7 067 244 9 9 1 
4 3 
2 5 7 8 4 4 β 
8 8 6 8 3 8 1 6 9 1 6 1 0 
4 0 9 3 8 2 
2 
16 
1 
6 
2 
2 5 6 
1 2 4 
4 56 
2 4 5 3 
152 
6 9 
9 0 5 
8 1 7 
a 
8 4 4 
7 52 
8 9 5 
7 9 8 
a 
a 
a 
a 
5 8 3 
5 7 6 
4 0 4 
2 9 2 
4 3 0 
362 
9 7 4 
3 88 
7 3 7 
4 7 6 
1 
4 
2 2 
4 
2 8 2 
1 
7 9 4 
4 82 
3 1 2 
28 
302 
12Ô 
132 
a . . a , . . 98 1 
a • 6 5 3 
5 5 4 
1 0 4 
104 
5 
a 
• 
0 6 1 
a 
5 0 5 
8 9 0 
1 7 5 
885 
9 3 3 
1 7 9 
84Ô 
12 
5 9 4 
4 7 3 
116 
9 1 2 
1 
2 
1 
1 
l 
4 
30 
58 
3 0 
1 7 3 
34 
1 3 8 
8 0 
826 
4 9 4 
0 6 3 
4 
146 
7? 
4 5 
27 
113 
. . • 971 
4 0 7 
564 
3 4 7 
3 7 9 
?5 
14 
1BÍ 
7 2 
6 
36 
3 
57 
173 ?5 
?1 
9 
8 
2 
3 6 8 
115 
2 5 2 
2 ? 1 
2 3 0 
71 
tGGLUMERE 
0 7 3 
9? 
355 
75 
?17 
50 
113 
9 0 5 
a 
• 8 8 8 
570 
3 6 8 
172 
8 
1 9 6 
605 
187 
2 5 7 
298 
. 5 4 6 
9 9 1 
5 5 5 
2 9 8 
1 
1 
1 3 
3 3 
1 
17 
1 
15 
3 
1 
10 
1 7 6 
6 
1 0 1 
45 
30 
1 
8 
54 
66 
3 0 6 
12 
1 
7 6 2 
2 3 4 
5 2 8 
65 
2 0 7 
5 3 4 
8 4 1 
1 3 Ï 
0 7 9 
5 2 3 
8 3 3 
2 9 3 
530 9 3 9 
9 3 1 
132 
1 7 7 
5 3 2 
59 5 
0 9 5 
9 1 9 
a 
. a 5 0 0 
4 1 8 
4 9 
a 
6 6 8 
3 0 0 
2 5 2 
2 6 1 
6 7 9 
1 9 0 
7 9 2 
. 15 3 0 1 
, ■ 
0 4 6 
4 6 7 
5 7 8 
4 0 4 
1 2 0 
7 9 2 
3 8 3 
0 2 7 
9 2 1 
6 3 3 
a 
5 5 8 
. 7 3 2 3 2 4 
132 
15 
a 
a 
9 3 0 
9 9 2 
155 
6 2 4 
7 4 3 
7 8 6 
5 8 2 
20 4 
7 6 0 
Italie 
2 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
5 1 
16 
68 
3 1 
4 
35 
2 7 4 
! 135 85 
7 0 7 
67 
6 3 9 
4 1 6 
105 
??? 
4 
l 
3 
7 
5 
? 
86 
45 
4 
3 
6 
1 
1 7 3 
17 
5 
40 
791 
131 
2 59 
61 
121 
2 5 3 
1 7 0 
9 9 3 
a 
6 5 7 
. 56 5 6 7 
, a 4 0 
. a . 6 
8 7 0 
5 3 6 
3 3 4 
3 7 6 
2 8 0 
. • 
4 3 3 
6 1 
148 
115 
a 
3 6 4 
50? 
2 7 0 
8 77 
8 9 5 
4 4 4 
8 8 9 
2 0 1 
. , 344 4 3 8 
1 1 7 
4 4 2 
156 
7 5 7 
3 9 9 
87? 
3 9 ' 
4 4 0 
35 
a 
137 
7 4 7 
9 
1 
51 
4 0 6 
ROR 
2 6 0 
17 
9 7 4 
a 
, a . ?
. " 3 6 5 
8 0 8 
5 5 7 
2 4 1 
26 
a 
3 1 5 
5 5 5 
36 
. 2 2 2 20 
16 
3 8 7 
6 2 3 
a 
l7 i 
3 3 3 9 1 
15 
4 6 6 
a 
3 3 8 
a 
8 4 9 
. a 2 2 7 
251 
43 
1 6 0 
8 1 3 
3 4 7 
6 7 5 
mp< u r t 
URSPRUNG 
OR/GINE 
coi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 70 
0 3 4 
0 ? 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
O^ó 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
! 0 0 0 
Ì O I O 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
028 
0 7 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
053 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 7 1 
10?2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
00? 
0 0 4 
0 4 2 
0 4 8 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
3 4 6 
7 5 2 
390 
400 
6 6 3 
700 
708 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 6 8 
?72 
2 7 6 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 6 
ICOO 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E » . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y0UG3SLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P0L1GNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A U M 
CLASSF 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
KENYA 
TANZANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CEYLAN 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
I N T P 4 ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
B IRMANIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
WERTE 
EG­CE 
ι 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 2 
1 
5 
1 
1 
2 
2 
28 
7 
7 0 
13 
6 
7 
4 
3 
1 
1 
1 
1 1 
2 
3 
2 
3 0 
1 
6 
3 
68 
17 51 
13 
6 8 5 
3 1 4 
2 8 7 
0 1 4 
95 
4 5 5 
2 1 
4 3 
79 
13 
72 
11 
5 9 
16 
17 
4 6 
2 4 9 
3 9 4 
856 
7 4 6 
6 1 7 
9 
99 
1 1 0 
3 9 5 
6 9 4 
5 9 5 
63 
4 1 6 
835 
148 
1 7 7 
1 4 1 
8 0 7 
3 8 6 
2 2 4 
25 
123 
1 2 1 
6 6 2 
2 8 1 
?7 
2 H 0 
7 9 3 
4 3 5 
0 3 2 
7 8 9 
16 
1 
3 
4 3 5 
6 1 6 
4 3 
33 
1 4 6 
6 6 4 
6 2 4 
3 1 4 
3 0 ? 
4 9 5 
25 
1 7 0 
18 
17 
82 
9 3 5 
23 
6 2 
6 0 9 
8 4 4 
7 6 5 
4 0 9 
2 1 
2 1 5 
1 4 1 
1 8 4 
3 7 5 
1 9 6 
2 5 5 
6 7 8 
1 6 8 
5 5 0 
1 2 1 
4 0 1 
2 0 4 
2 5 8 
4 9 
3 1 0 
3 5 8 
3 1 9 
3 1 6 
4 4 
43 
1 1 1 
3 1 
2 4 
2 0 7 
6 7 9 
18 
9 2 8 
0 1 0 
9 1 3 
3 2 7 
France 
, 55 
15 
3 1 ? 
2 6 
113 • • 3 1 
13 
• 73 . . ­5 8 ? 
4 1 0 
1 7 3 
1 3 5 
122 
■ 
78 
. 38 
1 
9 0 1 
a 
5 
a 
15 
? 
. 3 . a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 96 9 
9 4 1 
29 
26 
?3 
3 
a 
3 • 
. 7? . 5 9 
4 9 4 
. a 
a 
10 
a 
? 
a 
a 
5 
8 3 8 
?3 
6? 
1 5 7 6 
9 3 
1 4 4 3 
5 0 1 
2 
9 3 2 
1 0 
a 
1 
a 
1 1 8 
5 6 9 
a 
s 
13 . 2 0 3 
3? 
a 
12 8 0 8 
a 
a 
a 
a 
43 
4 4 
3 1 
74 
. 4 3 6 5• 18 3 0 0 
1 1 9 
18 1 8 1 
5 2 3 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 5 9 
• 107 1 2 4 
1 
55 
a 
2 ? 
18 
4 6 9 
3 8 6 
33 
77 
59 
6 
• 
1 9 5 0 
a 
9 8 7 
156 
1 2 0 3 
23 
9 2 4 
a 
1 3 6 
a 
• 5 4 0 1 
3 0 9 ? 
2 3 0 9 
19 
? 
a 
a 
a 
2 2 9 0 
157 
. 11 
7? 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
10 
1 
a 
a 
• 193 
1 8 6 
12 
12 
a 
a 
­
5 864 
a 
3 1 
9? 
8 9 3 
1 6 6 
7 8 6 3 
!Ô 
62 
1 
« 14 9 9 3 
5 967 9 0 0 6 
l 127 
Nederlend 
BZT­NOB 
107 
188 
a 
37 2 
? 
96 0 
a 
a 
a 
a 
58 
l 
1 13 
a 
13 
1 725 
6 7 0 
l 0 5 6 
1 0 3 9 
9 6 1 
a 
17 
BZT­NDB 
2 1 1 
2 5 0 
a 
1 2 1 
a 
3 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
2 
2 
a 
a 
a 
• 5 9 9 
5 8 5 
15 
7 
7 
1 
a 
a 
6 
BZT­NDB 
106 
10 
a 
54 
6 
18 
5 
2 1 
97 
a 
" 323 
170 
154 
32 
7 
122 
" BZT­NDB 
14Ì 
1 20i 
1 79Ì 
3 255 • 6 39E 
1 35C 5 046 
3 255 
Deutschland 
(BR) 
4 0 . 0 4 
4 4 . 0 1 
1 
1 
6 
1 
4 
4 
4 
4 4 . 0 2 
1 
1 
163 
27 
1 5 4 
a 
65 
223 71 
4 2 
83 
1.2 
l R 
70 7 
17 
9 
8 ? ! 
4 1 4 
4 1 7 
3 70 
3 5 1 
3 
4 4 
9 9 5 
1 0 6 
701 
a 
6B 
4 0 0 
8 7 6 
5 7 6 
4 7 7 
1 9 7 
99 
80 
. 15 
4 4 0 
3 0 ? 
6 3 8 
7 6 ? 
2 4 7 
a 
a 
• 3 7 6 
2 65 
■ 
26 
a 
1 3 5 
15R 
2 9 7 
3 0 1 
3 3 3 
25 
1 6 1 
a 
? 
54 
a 
a 
* 7 6 8 
2 9 1 
4 7 7 
3 6 0 
10 
1 6 1 
9 5 6 
4 4 . 0 3 A 
2 
2 
1 
2 1 
5 
16 
4 
U 
2 
4 5 5 
2 3 0 
1 6 5 
a 
2 1 1 
. 550
20 
236 
l 
a 
a 
0 0 5 
3 5 8 
4 9 0 
3 1 6 
36 
0 7 3 
8 5 0 
2 2 3 
0 1 8 
Teb. 2 
VALEUR 
Itelia 
1 
5 
2 
? 
14 
1 
13 
3 
? 
4 
? 
1 
5 
1 
13 
4 
S 
1 
7 5 1 
44 
15 
7 0 5 
a 
99 
a 
4 
?1 
a 
a 
? 
a 
a 
a 
1 
641 
5 1 4 
1?7 
1 2 7 
1 2 4 
a 
* 
9 5 4 
1 
5 
4 1 7 
a 
8 
7 6 0 7 7 4 7 
141 8 0 4 
3 8 6 
1 4 
a 
a 
2 2 
4 4 6 
281 
1 2 
871 
3 7 3 
4 9 4 
7 1 3 
5 1 0 
1? 
1 
a 
7 6 3 
97 
1 
1 
11 
35 
4 6 6 
17 
1 
15? 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
• 7 8 4 
104 
6 7 9 
5 0 4 
2 
a 
175 
8 6 5 
1 
a 
838 
a 
2 
a 
8 8 
1 6 5 
a 
176 
4 9 
B41 
a 
829 
a 
3 
a 
57 
a 
a 
145 0 5 8 
18 
164 
7 0 4 
4 6 0 
6 9 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
70 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 38 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 88. 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 oli 0 3 6 
0 3 a 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 22 
3 2 8 
3 3 0 
3 5 2 3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 8 
5 0 0 
5C8 
5 2 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 4 1 5 3 4 
3 0 4 8 
1 9 8 7 
1 2 1 9 182 
France 
25 
1 
2 98 
4 1 2 
8 5 4 
8 6 7 
7 9 8 
Belg 
2 2 
2 82 
TONNE 
.­Lux. 
175 
2 7 1 
2 7 1 
9 3 3 
2 4 2 . 2 1 CONIFERES BRUTS 
NADELHOLZ 
56 422 81 9 8 7 
5 3 0 0 
12 0 8 4 
4 775 
102 802 
30 5 4 6 
6 0 4 7 
6 1 4 1 5 
36 4 7 4 
10 7 3 5 
i 155 
46 4 3 9 
3 5 6 6 
1 7 5 2 
96 6 4 6 
6 7 5 
6 0 7 2 1 0 
195 792 
4 1 1 41B 
262 6 5 9 
21? 5 2 9 
2 1 4 
1 0 5 
1 4 6 5 4 6 
4 
1 0 
15 
15 
15 
4 
1 0 Ï 
3 6 5 
7 3 5 
3 1 7 
1 0 1 
2 1 6 
1 1 6 
3 8 1 
1 0 0 
18 
2 4 2 . 2 2 CONIFERES 
NADELHOLZ 
7 9 9 
1 7 6 
2 8 5 6 
15 156 
1 7 2 
1 3 1 
307 106 
2 7 1 
2C 4 9 4 
3 9 0 3 
16 592 
15 8 1 0 
15 3 7 1 
4 4 4 
20 
, 3 3 8 
43 
5 
38 η 2 0 
2 0 
Nederlend 
58 
a 
a 
2 5 7 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
85 
4 4 2 
ÎUH SAEGEN U S W . , ROH 
2 
1 
5 
1 
1 
2 5 
3 8 
9 
28 
3 
3 
2 5 
5 4 6 
4 4 8 
5 0 1 
5 5 0 
8 7 1 
102 
1 8 2 
2 6 5 
4 9 6 
7 6 9 
5 2 3 
4 2 1 
6 4 
6 3 
182 
4 
1 
1 
14 
24 
6 
18 
3 
2 
1 4 
69 
8 2 9 
. 4 3 3 
8 9 3 
B U 
6 5 0 
7 
a 
a 
a 
23 
9 9 4 
a 
a 
a 
63 
7 9 5 
3 3 0 
4 6 5 
4 4 6 
7 1 1 
26 
a 
9 9 4 
38 
76 
3 
1 
9 9 
15 
7 
6 
6 
1 
6 2 
3 2 0 
U S 
2 0 2 
1 3 1 
1 1 5 
7 0 
SIMPLEMENT EQUARRIS 
ZUN 
2 4 J . 3 1 NUN C O N I F E R E S . 
LAÜBHOIZ ZUM S 
567 2 6 7 , 
19 696 
IÇ 2 2 2 
62 3 2 7 
4 6 9 3 
3 0 6 4 
4 6 8 
8 4Θ9 
3 0 5 4 
1 0 ! 188 
75 3 9 4 
186 
132 7 6 3 
2 0 5 1 4 7 8 1 
8 9 5 
15 6 8 6 
4 3 0 
14 7 8 0 
1 7 0 
2 3 3 
2 0 9 
1 0 2 2 4 5 
1 5 9 6 5 8 8 
3 0 0 9 1 1 
66 2 9 1 
2 7 1 7 9 5 
17 2 4 1 
2 9 8 8 
7 2 1 0 8 6 
2 4 1 8 4 9 
5 1 4 3 4 
133 
13 1 6 2 
3 6 4 
8 5 6 
2 8 5 
2 4 7 
7 1 2 
55 9 1 4 
2 0 7 8 
4 5 6 
2 9 6 
4 8 6 
2 9 4 
3 4 3 
3 5 8 
1 9 4 
94 
162 
7 9 8 8 
7 3 9 
10 
4 1 9 8 
1 3 9 
1 8 0 9 
2 8 5 8 
102 
8 5 6 7 
27 8 3 7 
1 8 1 5 
243 6 4 5 
5 
4 
57 
4 86 
19 
7 
4 4 
15 
5 4 7 
56 
1 
3 
7 
2 
1 
1 
4 
at 
0 6 9 
14 
5 4 7 
6 1 2 
9 2 8 
a 
22 3 9 9 
7Ï 15 
3 2 8 
7 5 6 
7 2 5 
7 5 3 
0 1 3 
8 7 1 
1 4 6 
8 6 9 
7 3 8 
2 6 9 
a 
a 
a 
2 2 1 
67 
3 3 7 
1 2 5 
24 
10Ô 
12 
a 
54 
a 
1 6 2 
9 8 1 
a 
a 
3 3 6 
a 
1 9 7 
10Ô 
0 6 5 
1 1 1 1 0 9 
2 5 3 
7 
6 2 
3 
1 
2 5 
10 
5 
6 
3 
7 6 0 
. a 
4 4 4 
O l i 
7 8 5 
6 1 2 
3 3 2 
2 1 9 
1 5 6 
8 8 4 
7 0 8 
6 4 0 
a 
2 6 3 
7 2 9 
9 2 5 
5 8 8 
8 5 1 
40 7 
4 4 4 
5 2 7 
7 8 3 
a 
a 
9 1 7 
5AEGEN, E I N F A C H BEHAUEN 
15Ô 
14 
a 
80 
2 1 6 
1 0 4 
5 6 4 
164 
4 0 0 
2 9 6 
104 
, ■ 
t 
BRUTS 
.EGEN 
4 5 1 
5 6 4 
542 
2 5 3 
45 
6 0 
13 · 
98 
6 0 1 
5 9 9 
2 8 4 
173 
4 0 8 
7 2 6 
02Õ 
082 
6 8 5 
17 
3 
96 
a 
27 
2 1 1 
4 0 2 
128 
1 0 
10 
?9 
896 
USW 
34 
4 4 
44 
3 
4 7 
9 
1 
1 1 5 
2 
4 3 
22 
3 
2 
. 
7 6 9 
4 5 6 
, 5 1 
53 
? 
? 7 1 
7 0 1 
?34 
4 6 7 
107 
4 
? 7 4 
, 36 
. . POH 
3 6 8 
??5 
RIO 
37 
1 
a 
, 96 
, . a 
. , a 
a 
a 
. . . a 
a 
2 1 3 
0 7 1 
7 3 5 
7 5 3 
5 7 0 
9 8 6 
3 7 0 
0 3 9 
4 5 6 
a 
1 4 7 
39 
. 17 
186 
30 
78 
29 
55 
. a 
a 
a 
. . a 
6 3 7 
, 2 7 8 
120 
. . 1 
4 0 3 
a 
8 9 6 
189 
29 
2 
1 
B 
4 
2 
1 
6 
3 2 
4 3 6 
1 5 9 
32 
55 
1 1 3 
148 
4 
β 
78 
1 
2 
15 
7 
30 
26 
16 
172 
38 
a 
• 
3 5 0 
9 5 
2 5 5 
83 
4 6 
• • 1 7 2 
3 1 3 
6 1 4 
4 1 9 
a 
4 4 
7 0 8 
, 2 9 2 
3 6 2 
7 6 2 
4 2 7 
8 2 8 
5 3 3 
2 6 
8 5 9 
0 6 1 
19 
, a . 
• • 3 6 9 
4 0 2 
5 9 4 
1 6 5 
3 3 5 
5 4 6 
• 4 3 9 
9 5 4 
4 4 3 
a 
0 8 9 
2 3 9 
5 6 0 
4 5 
a 
48 
5 5 3 
7 9 5 
3 1 1 
2 6 7 
3 3 1 
2 8 2 
14 
. 84 
, 7 
1 0 2 
9 3 0 
19 
3 5 7 
a 
2 8 7 
6 4 2 
6 2 1 
3 1 6 
Italia 
a 
196 
55 
5 
14 
56 
3 ! 
5 
3 
73 
2 0 7 
6 1 
146 
1 0 9 
89 
37 
2 
15 
17 
2 
15 
15 
15 
9 0 
16 
2 
1 0 0 
72 
131 
1 
4 
13 
14 
8 
5 6 3 
108 
4 4 
30 
6 
3 
35 
4 
11 
1 
1 
5 
3 
1 
235 
5 8 7 
9 2 3 
3 4 9 
7 50 
7 9 6 
2 7 ? 
2 4 0 
1 5 0 
9 0 Ï 
6 3 8 
156 
3 4 2 
8 3 4 
a 
132 
a 
5 6 6 
23 
7 2 1 
24 
9 8 ? 
4 5 8 
5 2 4 
0 4 7 
2 3 3 
2 4 
24 
4 5 3 
a 
3 8 1 
140 
8 3 6 
4 0 5 
4 3 2 
3 0 6 
3 0 3 
4 6 
a 
8 0 
135 
9 8 8 
??5 
9 2 8 
a 
174 
19 
131 
6 7 
156 
3 6 2 
5 6 6 
1 1 5 
1 8 5 
197 
7 8 1 
76 
6 2 5 
4 1 1 
7 8 0 
1 7 0 
2 3 3 
1 1 1 
3 0 6 
7 9 1 
5 4 5 
1 8 7 
6 1 1 
8 2 3 
. 4 3 8 
9 8 6 
5 8 1 
116 
9 2 6 
1 2 2 
1 6 1 
19 
2 2 0 
3 6 9 
4 3 6 
a 
33 
. a 
a 
3 2 9 
3 5 8 
1 4 0 
a 
a 
a 
. 10 
6 5 2 
, 8 0 9 
3 0 4 
102 
1 5 0 
8 3 1 
0 8 3 
3 2 4 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
10?0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 ? 4 
0 36 
0 7 8 
0 4 2 
04B 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 4 
4 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 7 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
328 
3 7 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 8 
4 3 0 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 8 
5 20 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 4 
6 7 6 
6 3 0 
7 0 0 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . FEJ) 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANFHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y0UG3SLAV 
U . R . S . S . 
P . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANFMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
V0UG3SLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
L I B E 7 I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
G U I N . E Q U . 
•GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
•BURUNDI 
ANGOLA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HCNDUR.BR 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
INDES OCC 
COLOMBIE 
GUYANA 
EQUATEUR 
BRESIL 
PARAGUAY 
SYRIE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
INDE 
B IRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
WERTE 
EG­CE 
3 
38 
2 
3 
4 
1 
2 
1 
1 
4 
24 
6 
17 
10 
8 
6 
1 
1 
1 
19 
2 
1 
2 
1 
3 
7 
1 1 8 
20 
5 
16 
1 
55 
21 
4 
1 
19 
3 
9 
S 
9 5 7 
2 44 
1 4 1 
3 48 
8 1 1 
4 2 4 
1 5 0 
4 3 8 
2 2 6 
5 1 8 
3 3 9 
2 4 2 
0 0 6 
8 3 3 
5 0 1 
2 1 3 
9 3 3 
2 7 1 
1 3 6 
1 6 3 
9 6 
3 3 2 
8 7 3 
5 0 8 
9 7 9 
8 2 7 
17 
8 
5 1 3 
90 
26 
2 1 3 
9 3 6 
27 
19 
34 
12 
29 
4 2 8 
3 3 5 
0 9 2 
0 0 6 
9 5 3 
48 
3 
37 
5 1 1 
3 5 0 
8 8 3 
7 7 4 
1 7 7 
4 2 5 
10 
17 
7 4 2 
1 0 4 
4 6 0 
6 5 2 
12 
6 9 5 
7 1 4 
1 2 9 
19 
5 9 8 
2 6 
2 63 
U 
16 
12 
8 6 2 
8 2 5 
2 2 0 
0 6 5 
5 0 7 
4 4 5 
2 7 4 
8 4 5 
8 6 4 
4 5 7 
2 9 
2 3 8 
6 1 
1 1 3 
6 2 
19 
9 1 
4 4 6 
5 1 8 
1 5 3 
1 0 7 
122 
7 8 
25 
1 9 
13 
12 
9 1 
4 2 1 
5 1 
3 9 
4 2 7 
19 
3 6 7 
8 9 9 
3 2 
9 7 6 
6 3 4 
7 9 7 
5 3 2 
Fronce 
7 8 5 
1 4 2 
6 8 
1 2 8 0 3 
a 
4 
1 8 5 
—_ 5 0 Î 
7 0 1 
4 
6 9 6 
6 8 8 
1 8 7 
B 
1 
­
5 
1 
4 
1 
1 
3 
3 
• 
a 
1 4 1 
5 
1 0 5 
1 6 7 
1 7 9 
. . a 
14 
4 3 
a 
5 
1 
2 9 9 
* 5 8 7 
38 5 5 9 
1 6 7 0 
4 8 6 
3 1 1 7 
1 2 5 3 
a 
4 0 6 4 4 
4 3 4 8 
1 9 4 
a 
a 
a 
a 
3 7 
a 
7 
1 3 0 6 
2 6 
9 
. 2 3 
2 
. . 5 
. 9 1 
4 2 0 
a 
. 1 5 0 
a 
a 
3 9 0 
a 
5 6 8 
2 1 2 3 
6 0 
6 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
6 9 8 
16 
16 
7 6 6 3 
67 
a 
33 
2 2 4 
5 8 
75 
12 
1 0 6 4 
1 5 3 7 
3 2 4 
1 2 1 7 
1 4 5 
13? 
5 
5 
1 0 6 4 
, ?3 
? 
a 
a 
10 
?6 
12 
>· 
74 
?6 
48 
3 6 
a 
12 
a 
■ 
7 4 83 
a 
6 4 7 
23 
a 
2 1 
. 7 
3 
5 
i 4 8 
4 5 7 7 
2 81 
85 
I 7 2 8 
61 
a 
7 5 2 
4 4 6 
7 0 9 
2 
a 
1 
1 0 
a 
2 
18 
68 
4 
3 
1 2 8 0 
Nederland 
a 
« 1 7 9 ' 
BZT­NDB 
; 146 
a 
3É 
9C 
45 
43 
a 
a 
, ' 542 
. a 
1! 
9ie 
184 
73« 
19C 
1 3 ! 
7 
a 
5 4 ; 
BZT­NDB 
85 
4 ' 
. 5 
« 
25 
176 
121 
51 
Κ 
! 
Deutschland 
(BR) 
2 
9 
0 1 8 
. . 2 0 5 
4 4 . 0 3 8 
1 
3 
4 
2 
13 
4 
9 
§" 
3 
4 6 6 
2 6 4 
1 0 9 
. 80 
3 5 7 
9 4 5 
2 3 3 
7 5 
3 7 2 
. a 
3 7 7 
a 
1 3 7 
5 4 7 
83 
9 5 5 
8 39 
1 1 6 
1 0 5 
0 7 7 
a 
. O U 
4 4 . 0 4 A 
29 : 
BZT­NDB 
5 
3 
a 
2 
27 
• 4 
. • 
50 
12 
38 
U 
7 
■ 
• ' 7 
4 4 . 0 3 C 
1 0 84 7 
1 07­" 
a 
1 145 
ï 
14 
26? 
3 80 ] 
6 8 2 
131 
5 912 
a 
V* 
3 706 2 154 
3 3 0 
a 
7 
. 4 
a 
a 
1 
435 
6 
25 
11 
17 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
40 
a 
4 3 
16 
a 
a 
. a 
135 
a 
173 
1 
2 
34 
10 
2 
3 
10 
14 
13 
5 
5 3 ? 
1 0 2 
?70 
. 5 
2 1 2 
a 
1 1 
7 ? 7 
14 
1 9 ? 
9 2 
• 123 
12 
• 18 
2 ? 4 
• a 
• • • 4 2 1 
3 6 7 
5 4 2 
2 1 5 
6 7 2 
50 
• 2 0 5 
2 1 1 
5 2 9 
• 6 6 7 
44 
89 
2 1 
• 5 
7 3 7 
4 3 2 
94 
96 
32 
76 
2 ■ 
. 9 
■ 
1 
11 ■ 
1 5 4 
3 
a 
88 
a 
8 6 1 
0 1 6 
2 4 8 
5 0 7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
6 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
5 
3 
3 
1 
l 
3 
2 
1 
3 
37 
7 
2 
2 
2 
3 
2 
1 
7 
? 5 6 
36 
57 
6 7 9 
2 7 6 
10 
8 
2 2 8 
. 4 1 
3 3 9 
9 
7 8 6 
4 6 1 
2 1 2 
a 
2 7 1 
1 
6 1 6 
2 
?71 
5 2 2 
7 4 9 8 5 1 
2 9 6 
? 
? 
8 9 6 
, . 1 6 7 
9 3 4 
a 
a 
• a 
« 
1 2 1 
1 6 9 
951 
9 4 4 
9 4 4 
4 
• 3 
4 1 1 
34 
U 
4 9 2 
• 13 
1 0 
3 
1 2 
5 7 
?24 
5 6 0 
7 
5 7 1 
4 0 3 
1 2 9 
1 
3 7 4 
26 
283 
1 1 
16 
8 
5 4 3 
5 2 1 
0 4 5 
14B 
1 1 8 
81 
• 5 3 8 
7 0 5 
6 9 5 
2 7 
4 1 4 
16 
15 
4 
17 
6 0 
9 0 0 
• 22 
• a 
a 
23 
19 
3 
a 
■ 
■ 
. 3 9 
8 0 
. 3 6 7 
4 2 1 
3? 
5 4 2 
0 8 0 
4 8 9 
7 9 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
Ci Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
71 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­
Code 
7C2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 4 
8 0 S 
8 1 6 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
J 0 2 1 
Ì 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
oei 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
3 2 2 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
18Ío 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
3 1 8 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 8 
5 0 6 
6 7 6 
7 0 2 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
2 8 1 5 
l 0 5 9 
45 543 
3 7 4 
30 
103 
4 2 6 3 
2 3 2 
4 9 2 1 177 
7 2 4 905 
4 1 5 6 2 7 2 
3 9 9 8 7 1 
187 1 9 6 
3 7 6 5 6 2 7 
2 9 C 1 0 3 3 
4 8 6 0 
4 C 7 0 5 
France 
1 
35 
4 
1 3 1 1 
1 3 0 1 
5 
1 
2 95 
1 1 5 2 
4 
0 6 7 
2 
5 1 9 
89 
. 2 6 3 
6 8 6 
2 4 2 
4 4 4 
9 0 4 
3 4 9 
4 9 9 
8 3 9 
2 3 4 
Décembre 
Belg 
3 
385 
2 6 1 
1 2 4 
1 
1 2 3 
H O 
2 4 2 . 3 2 NON C O N I F E R E S . 
LAUBHOLZ ZUM S 
8 2 4 
I 573 
I 1 3 9 
7 1 1 
3 9 0 
I 3 5 6 
1 2 7 
3 8 0 
115 
100 
84 
9 4 7 0 
4 3 7 
141 
1 9 8 
98 
1 0 9 
1 8 6 1 
19 4 6 6 
4 2 7 4 
15 193 
2 115 
3 4 
13 0 2 6 
7 7 3 
9 9 5 1 
51 
1 
6 7 4 
1 
28 
3 84 
1 6 9 
18 
30 
21 
4 0 7 
7 2 8 
6 7 9 
5 
5 
6 7 3 
4 1 7 
65 
a 
2 
1 
2 4 2 . 4 0 BOI S DE MINE 
GRUBENHOLZ 
14 132 
26 121 
26 5 7 3 
2 0 198 
1 432 
1 0 0 
2 242 
3 0 3 2 
1 ! 2 1 2 6 3 8 
18 ìli 1 4 9 3 
230 
386 
97 
145 5 4 8 
67 0 4 5 
56 5 0 2 
22 6 8 1 
t 8 8 6 
2 4 3 
2 3 0 
35 5 6 2 
18 
19 
19 
. 6?4 
17 
5?5 
74 
2 1 2 
188 
24 
a 
a 
. 2 4 
1 
1 
2 4 2 . 9 0 POTEAUX. PIEUX 
MASTE 
2 6 1 6 9 1 
1 1 5 6 4 7 
6 1 9 0 
1 6 0 3 2 4 
3 2 2 9 
46 802 
10 7 4 3 
7 1 0 5 
S Ì 893­
1 1 817 
4 7 0 1 
55 2 0 8 
3 5 7 1 
18 4 9 4 
58 4 5 6 
9 1 8 
13 8 2 7 
2 3 1 3 
1 6 4 
3 7 4 
1 1 7 
7 1 
9 9 5 
85 
117 
1 7 4 268 
9 4 9 0 1 6 
5 4 3 901 
4 0 5 115 
3 0 4 7 7 4 
2 2 9 9 5 8 
5 0 2 0 
2 7 9 7 1 9 4 
9 5 3 1 2 
2 
1 
2 1 
3 
1 
1 
35 
3 
32 
27 
27 
2 
1 
2 
STANGEN 
a 
6 4 9 
a 
7 8 7 
7 6 9 
105 
a 
. 1 0 5 
633 
8 2 0 
2 4 4 
. • 9 9 7 
a 
. 98 
2 3 4 
12 
1 7 4 
23 
31 
a 
45 
1 1 7 
a 
2 6 8 
4 6 3 
4 6 0 
0 0 3 
8 9 8 
6 3 2 
0 1 0 
4 1 0 
a 
0 9 5 
202 
5 
2 0 9 
2 0 β 
1 
TONNE 
I I 
QUANTITÉ 
.­Lux. Nederlend D m ^ m á 
26 
4 8 0 
9 6 9 3 7 8 
5 5 7 1 2 3 
4 1 2 55 
1 1 7 2 
3 1 6 
2 9 5 2 5 2 
635 2 3 1 
27 
1 
9 2 6 1 
6 7 7 1 3 1 2 
4 4 0 2 2 1 
2 3 7 1 0 9 1 
3 3 0 6 0 
97 10 
9 0 2 1 0 2 3 
5 0 7 7 5 9 
76 
6 
3 4 1 
13 
7 5 0 
6 5 
a 
, a 
• 
Italia 
1 
4 
7 3 4 1 5 3 2 
38 9 
3 4 6 
4 4 9 
0 1 7 
103 
4 2 3 
3 2 0 
175 
9 5 8 1 0 6 9 
1 7 4 
6 
9 3 9 
SIMPLEMENT EOUARRIS 
SEGEN, E INFACH BEHAUEN 
1 3 6 
9 6 1 
2 4 5 
3 2 
2 4 
0 0 
34 
6 6 
3 
63 
32 
24 
92 
25 
26 
55 
9 9 
4 3 
55 
55 
55 
ι A 
. Ρ 
2 1 
64 
4 3 
65 
3 
3 9 
7 
58 
3 4 
2 3 
7 Oí 
4 
52 
52( 
; 8 
I 11 
' l , 9 
> 
t 9 
r i 9 
1 
4 
) 1 
ι 7 
ι ■ 7 
JTRES : AEHLE 
1 0 2 
) í 3 9 
1 
) 18 
Γ 
' 
. ■ 
3 
) 
: 
5 1 6 8 
» 1 4 3 
25 
> 2 1 
3 2 0 
i l 
> 
3 
4 1 4 
8 9 9 
3 7 2 
56 
109 
115 
29 
82 
9 2 4 
4 1 6 
36 
22 
85 
1 
6 2 8 2 
6 8 5 
9 4 3 2 
124 1 
8 
8 1 9 
3 4 0 
6 6 9 10 
2 4 3 7 1 
26 
2 4 7 
60 
23 
151 
7­
6 . 
6( 
301« 
US 
4 9 
8? 
68« 
4 6 ( 
4 3 ' 
41< 
66 
2 ' 
33 
17C 
8 9 
6 3 . 
0 0 
6 2 
0 1 
6 0 
03 
1 9 ' 
5 1 
2 
16 
10 
7 
> 9 6 
57 
r 38 
) 3 
) 3 
34 
93 
, 1 7 7 
a 
5 
76 
. a 
7 1 
2 
3 0 1 
a 
1 4 1 
17 
a 
24 
3 6 1 
6 2 7 
2 7 7 
5 5 1 
9 3 6 
3 
5 6 4 
5 
3 0 1 
5 1 
20 4 
2 5 4 
3 0 3 
. 7 0 3 
21 
2 4 2 
6 7 6 
. a 
6 5 4 
29 7 
4 5 6 
a 
. • 
0 1 0 
7 6 0 
2 5 0 
6 4 3 
6 2 2 
. . 6 0 8 
> BRUTS 
.. 
1 35 
r io 
> i 
' 4 
i 5 
» 6 
i 
r 16 
18 
> 9 6 
1 46 
r so r 16 
ι 15 
t 
i 34 
0 3 2 
4 8 6 
5 1 9 
153 
0 4 Î 
6 0 0 
1 9 7 
2 9 1 
2 6 5 
17 
113 
23 
103 
8 7 5 
0 6 3 
8 1 2 
0 1 4 
9 9 1 
107 
a 
a 
6 9 1 
6 4 6 
33 
1 
l 
1 
1 
! 
? 
15 
21 
1 
19 
18 
2 
23 
1 
117 
3 
9 
1 
60 
92 
7 
4 
59 
4 0 
13 
4 3 3 
143 
2 9 5 
2 3 9 
165 
1 
55 
3 8 1 
0 4 4 
?6S 
2 7 0 
3 0 
1 0 3 
23? 
1 1 1 
2 7 7 
8 7 4 
0 7 1 
4 1 7 
9 7 3 
B7B 
4 6 7 
7 6 6 
1 7 6 
a 
6 6 
1 
0 5 5 
23 
, a 
a 
a 
. 1 4 4 
76 
, • 
5 9 6 
2 4 2 
3 5 4 
18 
18 
3 3 6 
24 
• 
??a 
• a 
1 6 1 
114 
79 
a 
7 56 
?1? 
6 3 3 
17 
1 8 0 
37 
2 3 0 
3 8 6 
97 
0 9 6 
5 0 0 
5 9 6 
4 2 3 
6 4 9 
2 4 3 
2 3 0 
9 3 0 
9 5 5 
6 85 
22 
3 5 9 
. 102 
6 7 2 
3 84 
3 6 1 
8 3 9 
9 9 7 
4 5 7 
2 0 4 
2 3 3 
1 9 9 
0 2 1 
9 0 1 
6 1 1 
6 8 1 
157 
130 
7 1 
4 0 
. 4 0 
a 
174 
■ 
4 6 3 
0 2 1 
4 4 2 
139 
6 9 2 
2 9 2 
8 6 1 
a 
0 1 1 
tupi 9Γτ 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 3 2 
3 0 4 
3 0 8 
8 1 6 
82 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
2 7 2 
2 76 
7 8 8 
3 2 2 
366 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1D72 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 ? 
0 0 4 
0 1 0 
03? 
0 7 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
02Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 60 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
318 
4 0 0 
4 1 2 
4 3 8 
508 
6 7 6 
7 0 2 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPD.N 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
. N . H E B R I D 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O N 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E D 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CONGO RO 
MOZAMBIQU 
ETATSUNIS 
CANADA •SURINAM 
•GUYANE F 
BRESIL 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPON 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
YOur.nsLAV 
U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL 
HT.NGRIE 
• C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
.CONGOBRA 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUYANA 
BRESIL 
B IRMANIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
? 
3 3 8 
24 
3 1 4 
29 
4 
2 83 
2 1 9 
1 
2 
1 
1 
4 
2 
1 
5 
4 
7 
2 
1 
4 
1 
2 
34 
16 
17 
12 
10 
4 
2 7 7 
59 
4 6 3 
62 
16 
34 
3 0 0 
1 9 
7 3 9 
6 95 
0 4 4 
9 7 1 
6 6 0 
0 1 4 
0 7 1 
3 4 3 
0 5 7 
61 
1 1 8 
1 1 6 
53 
1 2 9 
2 3 6 
2 2 
7 0 
14 
17 
26 6 7 0 
27 
2 9 
7 1 
33 
12 
5 7 2 
2 7 7 
3 5 3 
9 2 3 
5 7 4 
5 
3 4 7 
1 9 8 
7 0? 
2 
3 9 6 
9 2 9 
7 6 5 
8 9 5 
55 
13 
6 0 
1 8 2 
3 6 1 
6 5 
3 3 5 
2 2 2 
39 
17 
3 6 
16 
5 0 1 
9 8 7 
5 1 4 
7 2 3 
3 0 2 
7 0 
17 
7 6 5 
2 0 0 
3 3 4 
1 8 5 
1 9 8 
2 1 1 
5 0 3 
7 3 6 
2 1 5 
9 2 6 
9 4 7 
5 4 1 
1 0 2 
5 3 6 
1 2 9 
9 5 5 
3 5 3 
29 
8 2 1 
161 
15 
2 6 
22 
33 
7 2 
27 
17 
2 0 
15 
8 80 
92 3 
9 5 7 
7 4 3 
3 4 4 
4 2 4 
1 9 6 
7 9 0 
France 
1 3 4 
1 
1 9 0 9 
27 
a 
. 3 0 0 
• 
1 0 3 4 7 5 
4 1 8 
1 0 3 0 5 7 
1 9 1 1 
2 3 6 
1 0 1 1 4 5 
88 1 5 2 
3 0 0 
• 
?1 
a 
1 
1 2 7 
9 7 
15 
12 
• • 
• 1 
a 
a 
a 
a 
" 
2 89 
26 
26 3 
? 
? 
2 6 1 
1 7 9 
6 
• 
. 73 
1 
8 4 7 
a 
. a 
a 
, a 
a 
1 
a 
a 
• 
8 7 8 
8 7 7 
1 
a 
a 
a 
l 
a 
55 
1 
2 0 1 
1 4 8 
1 6 0 7 
a 
. n 62 
3 1 6 
12 
a 
1 2 6 
a 
a 
15 
9 0 
4 
10 
9 
14 
?7 
17 
15 
2 7 4 7 
2 6 1 
2 4 8 6 
2 1 6 1 
2 1 4 0 
1 8 4 
1 0 0 
a 
1 4 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 
« 177 
18 4 6 0 
β 1 5 8 
10 3 0 2 
1 2 4 
2 9 
1 0 1 7 9 
8 2 7 8 
2 
• 
7 
a 
94 
15 
54 
21 
?01 
115 
85 
4 
. 81 
54 
21 
• 
16 
a 
10 
9 
13 
53 
35 
13 
13 
18 
. • 
2 841 
. 1 6 9 
2 9 
56 
4 
3Ï 
3 1 4 6 
3 0 4 0 
106 
64 
4 
4 2 
42 
Nederland 
2 1 
3 
18 
1 7 
15 
B Z T ­
B Z T ­
B Z T ­
3 
1 
5 
4 
. 
a 
5 ' 
a 
a 
• 
Deutschland 
(BR) 
5 5 4 111 
3 1 1 
2 4 " 
454 
8 
102 
15 
14 
T8E 
902 
e < 
NDB 
34 
91 
33 
' 1 
1« 
1 
2" 6 2 Í 
26 
a 
12 
« f 
913 
164 
7 4 e 
3 ' 
! 716 
6 5 Í 
NDB 
5* 
15Γ 
3? 1 
245 
242 
3 
• • . 
• 
NDB 
15 
761 
, 183 
63 
"il 17 
3 
a 
ni : 9 
63 
874 
9 6 9 
905 
708 
685 
75 
. 12 
122 
3 6 
6 3 
102 
2 
93 
19 
■ 
a 
a 
" 
3 9 1 
8 6 0 
5 ? 1 
6 7 7 
5 2 2 
6 6 2 
0 1 6 
a 
242 
4 4 . 0 4 B 
14 
a 
72 
a 
1 
53 
a 
a 
« 10 
1 23 
a 
?9 
4 
. 4 
5 ? 7 
6 3 7 
37 
6 5 0 
5 7 4 
1 
114 
23 
2 
4 4 . 0 3 0 
2 
1 
7 7 7 
746 
7 5 4 
. 19 
2 
60 
70 
a 
a 
7 8 7 
2 0 4 
86 
a 
. • 
5 5 1 
7 7 7 
7 7 4 
1 0 1 
99 
a 
a 
6 7? 
4 4 . 0 3 E 
1 
4 
1 
2 
1 
112 
4 3 8 
14 
a 135 
1 4 4 
49 
3 6 3 
a 
a 
a 
a 
8 0 8 
9 66 
a 
3 
a 
a 
? 
9 
a 
a 
, ­
0 4 6 
5 6 6 
4BD 
6 9 3 
6 9 1 
10 
a 
7 77 
Tib . 2 
VALEUR 
Italia 
33 
3 
79 
11 
? 
6 7 
43 
1 
5 
1 
4 
1 
1 
19 
7 
11 
Q 
6 
? 
3 8 
56 
2 2 6 
16 
16 
34 
. 19 
8 5 9 
9 4 8 
9 1 1 
855 
8 5 9 
2 4 0 
7 2 3 
3 8 
815 
6 
B l 
54 
2 4 
187 
11 
1 7 6 
175 
4 4 
a 
a 
1? 
15 
11 
. 16? 
3 6 1 
65 
2 
Π 
3 
17 
36 
16 
7 7 4 
5 6 
7 1 8 
6 0 6 
182 
2 0 
17 
9 1 
2 2 8 
74 
1 
7 8 5 
a 
160 
6 5 6 
54 
8 6 5 
5 1 9 
2 2 5 
9 0 
5 3 5 
18 
20 
87B 
29 
8 0 3 
4 0 
11 
10 
11 
19 
a 
5 
a 
20 
0 6 7 
0 8 7 
9 8 0 
117 
8 2 4 
1 1 3 
5 4 
7 5 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bendes. 
Ci Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NOB­CST en fin de volume. 
72 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 θ 
0 6 2 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
5C8 
7 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 iol i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04Θ 0 50 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 7 2 2 7 6 
7 6 8 
3 4 6 
3 S 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 2 4 4 3 ? 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
7 0 2 
7 0 6 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
M E N G E N 
EG­CE France 
Décembre 
Belg 
2 4 3 . 1 0 TRAVERSES POUR 
TONNE 
.­Lux. 
V O I F ! 
I I 
QUANTITÉ 
Nederland Deutschland] , ,, 
(BR) ¡ 
FERREES 
BAHNSCHHELLFN AUS HOLZ 
167 0 9 7 
1 7 6 5 
6 3 9 
13 194 
1 5 1 6 
7 4 5 
3 4 8 0 
3 5 9 6 1 
6 323 
2 8 7 
33 5 2 8 
15 3 0 7 
223 
22 6 4 2 
303 2 4 2 
1 8 2 7 1 9 
1 2 0 5 2 3 
4 1 7 5 1 
5 7 6 4 
7 2 4 1 4 
4 9 5 4 3 
6 3 5 8 
1 
9 
15 
26 1 
25 
25 
24 
2 4 3 . 2 1 C O N I F 
1 2 2 21 
6 52 
35 
a 
6 4 9 
3 0 7 
1 2 2 
9 0 8 
7 9 5 
1 1 3 
35 
35 
0 7 8 
9 56 
SCIE 
15 
θ 
2 4 
15 
θ 
8 
8 
ΕΝ 
42 7 
38 
?6 
a 
a 
a 
1 3 6 
5 6 3 
a 
. 
2 6 0 
5 4 1 
7 1 9 
7 1 9 
7 1 9 
LONG 
48 
1 
IO 
60 
60 
199 38 
2 6 7 
9 1 2 
3 8 2 1 
3 
6 
15 
22 
8 0 8 8 9 
4 0 3 38 
4 0 6 50 
4 0 6 5 
4 0 6 
38 
15 
6 
3 4 0 
1 0 3 
5 3 0 
1 3 4 
5 0 7 
4 5 7 
29 
3 2 3 
1 5 1 
7 1 6 
a 
1 0 1 
6 4 2 
1 0 1 
9 7 2 
1 2 8 
1 5 3 
0 9 7 
6 1 7 
8 6 3 
3 5 8 
65 
35 
102 
66 
36 
36 
/ TRANCHE / DEROULE 
NADELSCHNITTHOLZ, LAENGSGESAEGT 
57 2 0 2 
37 6 1 8 
5 135 
56 7 7 1 
1 1 9 
5 2 2 
14 8 2 5 
162? 0 0 7 
8 79 0 0 0 
2 1 9 6 2 
14 5 2 6 
1 3 3 7 3 4 1 
17 3 4 7 
14 3 7 0 
?6 8 3 6 
5 0 9 
1 3 1 0 0 7 
22 2 2 0 
139 4 4 1 
2 0 1 4 8 9 
36 4 7 9 
4 5 5 4 4 1 
1 3 3 
1 6 3 
86 
9 9 
'105 
277· 0 7 5 
2 Í 1 2 1 3 8 8 4 
46 5 8 4 ' 
10 5 7 2 *31 
1 4 0 
70 9 6 1 2 0 2 7 
9 9 9 
12 
106 
1 5 5 
6 3 2 0 4 3 2 
1 5 8 8 4 4 
6 1 6 1 5 8 8 
4 3 8 . 7 7 7 
3 0 7 8 5 2 7 
133 4 6 1 
2 0 2 
2 1 
1 6 3 3 0 8 9 
12 
6 
2 89 
1 9 3 3 
1 
3 
1 5 8 
72 
34 1 
3 9 
.10 
66 
2 
8 99 
18 
8 80 
5 7 0 
2 58 
2 
3 C 7 
2 4 3 . 2 2 CONIF 
4 0 7 
2 0 7 
1 5 3 
18 
ι 4 0 
7 9 1 
5 5 3 
5 6 8 
9 1 7 
1 2 7 
3 8 3 
4 2 1 
3 5 6 23 
9 3 1 
2 1 3 
7 7 1 9 1 7 
B90 
0 2 0 
6 9 
a 
a 
5 5 9 
3 9 3 
315. 
1 4 5 
12Ö 
17 
1 7 6 
a . 
5 ? 4 
7B5 
7 39 
1 3 1 
8 7 5 
8 6 6 
93 
74? 
12 
2 
2 
68 
96 
6 
72 
5 
1 
2 
4 0 
5 1 
3 1 9 
17 
3 0 1 
2 7 4 
8 
78 
3 1 0 
60 9 
7 3 0 
85 
1 1 3 
1 2 8 
60 θ 
97 
7 9 
06? 
2 1 6 
a 
6 0 
4 1 6 
4 5 1 
17 
0 7 4 
4 7 
36 
6 0 
345 
9 1 9 
17? 
174 
6 1 7 
5 ? 7 
4 ? 3 
. ' 
4 6 1 
6 4 9 
812 
775 
7 4 0 
0 7 7 
6 8 
9 6 0 
13 
4 1 
5 
6 6 1 
3 04 
33 
16 
13 
83 
13 
64 
16 
22 
1 
25 
3 4 6 
6 0 2 35 
0 7 5 
7 1 7 
26 
1 3 3 
RABOTE / RAINE / 
4 2 3 36 
4 0 8 6 
2 
6 5 7 
2 8 0 
2 1 6 8 
8 0 8 5 8 0 
8 5 7 2 8 1 
77 18 
63 
6 3 3 3 2 1 
7 4 8 
8 0 9 
3 0 5 
3 7 5 2 4 7 
9 4 1 
7 4 4 95 3 7 9 62 
31 
. 2 5 8 
9 
174 86 
12? 54 
57 
7 2 2 79 
1 2 1 9 
C IB 39 
4 0 1 
6 6 
106 139 
•282 2 1 8 2 
4 8 8 45 
7 9 4 2 1 3 7 
1 1 1 1 3 5 2 
8 2 5 9 ? 9 
9 9 9 89 
9 
4 3 8 6 9 5 
0 5 0 
7 5 2 
2 6 9 
1 0 1 
1 0 6 
6 9 6 
0 7 4 
5 1 2 
2 0 1 
6 2 5 
8 2 1 
1 4 0 
1 9 7 
7 9 7 
2 6 3 
8 6 9 
0 3 3 
3 3 2 
a 
a 
a 3 0 
5 ) 5 
6 5 7 
4 4 7 
74R 
0 3 2 
a 
9 5 0 
2 9 
3 34 
12 
­
7 6 1 
1 7 1 
5 9 0 
6 2 0 
5 2 3 
6 26 
a 
3 4 4 
8 
8 
2 2 
2 
11 
972 
77 
168 
? 
39 
5 
156 
H I 27 
4 
1 5 7 2 
16 
1 5 5 5 
1 1 7 7 
1 0 0 7 
5 
372 
BOUVETE ET S I M . 
NADELSCHNITTHOLZ , GEHOBELT , USW. 
2 5 0 
8 4 1 
6 4 4 
2 2 3 9 
2 3 7 2 
4 3 132 2 6 3 7 
142 2 9 8 
2 1 2 4 
3 7 3 
6 4 1 
7 0 4 
56 4 73 
3 9 7 5 52 4 9 8 
5 1 6 9 5 
4 8 0 9 3 
763 11 
4 0 
1 
2 
1 
1 
1 
1 6 0 3 
8 2 3 
1 9 
0 5 4 
4 2 
ΐ 25 
94 
6 1 4 
11 
9 1 6 
9 9 1 
9 2 4 
8 6 5 
1 1 5 
59 
1 1 
2 4 3 . 3 1 NON C O N I F . 
2 2 
3 7 Ϊ 
1 5 3 
2 
a 
a 
a 
a 
1 
5 5 6 
5 5 2 
4 
4 
3 
a 
. 
1 
1 
1 
SC IE LONG / 
5 9 9 
2 5 7 
2 2 
29 47 
I 2 
'. 2 
1 
85 
9 7 1 5 0 
8 5 3 
119 50 
34 4 9 
3 1 4 6 
85 
TRANCHE / 
L A U B SC H N ITTH OLZ . LAENGSGESAEGT 
132 0 5 5 
17 6 9 7 
12 3 8 5 
30 1 8 1 
2 8 0 9 
1 0 8 0 
2 3 4 7 
2 5 9 9 
1 O U 
2 2 2 7 3 
4 0 6 1 2 
2 7 8 4 1 3 
4 
3 
1 
4 
4 1 8 
1 0 6 
0 6 6 
2 2 1 
14 
9 1 4 
54 
7 4 7 
47 
1 2 0 
76 
5 
4 
1 
1 
8 
9 7 7 
3 8 6 
5B0 
7 4 4 
0 9 6 
6 9 7 
a 
4 7 
1 7 0 
27 
11 
59 
10 
6 3 8 53 
1 6 4 1 
6 
9 4 7 . 
33 1 
77 
67 
172 
1 
3 2 7 2 1 
3 1 4 2 
2 2 8 
8 2 
2 7 0 
3 5 Î 
0 4 7 
5 9 1 
1 4 2 
2 9 4 
0 4 1 
2 2 8 
26 
6 0 8 
9 6 6 
5 7 9 
3 8 7 
7 2 8 
8 8 3 
6 1 9 
a 
4 0 
DERDULE 
4 7 9 
6 ) 5 
8 4 7 
5 5 5 
2 1 3 
9 
8 0 6 
8 1 4 
4 3 7 
1 4 7 
8 1 5 
23 
12 
2 0 
19 
2 5 2 
131 
2 7 3 
„ 
6 0 4 
„ 
20? 
23 
93? 
165 
0 0 8 
1 5 7 
157 
2 2 6 
. ■ 
4 1 9 
51 
50 
2 3 ! 
a 
5 0 7 6 0 
2 0 6 
4 7 0 
19 
8 8 2 
6 9 7 
, • 9 7 8 
4 ? 6 
4 8 6 
6 6 
2 1 ? 
3 0 7 
5 1 6 
9 6 5 
3 
1 6 7 
a 
64 
4 5 
4 0 ? 
126 
7 8 4 
0 ? 7 
, 4 3 1 
140 
? 6 0 
4? 
a 
. , 16 
4 0 4 
7 5 1 
6 5 ? 
140 
6 1 4 
8 9 3 
3? 
21 
6 0 5 
a 
. a 
a 
a 
, 3 
a 
3 
58 
. a 
­
6 4 
a 
64 
6 4 
6 1 
a 
■ 
9 6 1 
4 2 0 
4 6 
583 
a 
3 2 
261 
4 2 
25 
0 8 9 
0 4 4 
9 9 4 
mpi *rz 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 1 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 4 
0 76 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
272 
302 
3 1 4 
508 
7 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 04 
0 0 5 
0 7 2 D 28 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
■ii, 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 7 2 
7 7 6 
?88 
146 
790 
4 0 0 
4 0 4 
4 "Ό 
4?4 
4 3? 
4 3 4 
500 
5 0 3 
5 1 2 
7 0 2 
7 0 6 
9 5 4 
9 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
ÌCOO 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGTSLAV 
TCHFCOSL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GARDN 
B R F S I L 
MALAYSIA 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE U . R . S . S . 
R . D . A L L E « 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. C . I V O I R F 
GHANA 
N I G E R I A 
KENYA 
R . A F P . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDIIR.BR 
HONDURAS 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
EQIIATEU? 
BRESIL 
C H I L I 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
D I V F R S ND 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . ADN 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
Y0UG3SLAV 
WERTE 
EG­CE 
3 
2 
2 
1 
1 
17 
9 
8 
2 
5 
3 
5 
4 
6 
1 
175 
94 
1 
1 
1 3 5 
1 
1 
3 
7 7 
1 
18 17 
3 
45 
42 
27 
5 
1 
12 
6 88 
16 
6 7 1 
4 86 
3 1 7 
20 
1 6 4 
6 
9 
8 
7 
7 
17 
2 
1 
6 
2 
22 
856 
64 
4 3 
9 7 9 
63 
35 
1 7 6 
0 3 3 
2 8 1 
2 4 
6 0 1 
3 2 7 
13 
4 7 8 
9 4 2 
9 0 5 
0 3 7 
3 1 1 
2 7 5 
4 4 3 
9 5 3 
2 8 2 
2 2 7 
2 3 3 
8 7 9 
5 8 2 
15 
7 1 6 2 9 
5 4 2 
6 5 3 
8 9 0 
1 9 6 
1 7 3 
5 1 0 
1 9 1 
0 3 9 
4 1 5 5 7 
7 9 4 
7 6 8 
0 3 9 
6 3 ? 
7?3 
15 
22 
11 
19 
74 
6 4 3 
9 1 6 
112 9 3 0 
3 1 4 
55 
?7 0 9 8 
? 4 8 
2 5 5 
12 
1 0 
1 0 
1 8 2 
9 3 5 
2 4 9 
5 4 0 
0 1 2 
1 5 9 
2 4 3 
5 3 0 
6 5 
2 0 5 
1 8 1 
6 4 0 
4 4 2 
4 3 3 
3 3 6 
3 4 
1 4 9 
2 7 0 
1 3 9 
1 0 2 
1 9 4 
2 2 5 
0 9 1 
1 3 4 
9 1 4 
3 3 6 
2 1 6 
7 
4 
6 9 4 
0 0 3 
5 5 1 
0 1 6 
3 8 7 
2 1 2 2 5 3 
3 0 8 
88 
9 5 8 
5 8 0 
5 4 3 
France 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
34 
23 
17 
7 
3 
4 
2 
6 
1 0 3 
2 
1 0 1 
6 8 
3 5 
3 2 
. 6 
? 
1 1 8 
a 
? 
a 
a 
a 
a 
7 5 7 
3 2 7 
8 
• 
771 
1 7 7 
0 9 4 
? 
2 
0 9 1 
0 34 
• 
. 442 
! ? 
7 7 2 
2 
1 6 
6 6 3 
4 1 7 
4 2 0 
2 0 4 
3 9 7 
33 
19 
44 
3 1 8 0 
17 
3 1 7 
0 3 0 
2 2 0 
6 7 6 
U 
. a 
a 
a 
4 7 5 
8 5 3 
3 0 5 
21 
a 
21 
4 
26 
• a 
• 5 1 2 
1 7 7 
3 3 5 
5 0 1 
7 2 4 
3 9 3 
15 
4 4 Ï 
. 4 1 
a 
2 3 2 
4 
2 0 9 
1 0 
a 
• 4 
53 
9 9 
a 
6 8 4 
2 7 7 
4 1 1 
3 84 
2 2 2 
27 
7 
• 
. 5 1 5 
15 
2 9 ? 
1 1 5 
12 
1 2 7 
7 
a 
59 
7 
4 5 3 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
1 
6 
9 
7 
3 
3 1 
1 
29 
2 0 
6 
l 
7 
7 
1 
­Lux. 
3 3 4 
a 
6 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
1 0 
701 
a 
a 
■ 
5 5 4 
842 
71? 
a 
a 
7 1 2 
7 1 2 
• 
1 7 4 
a 
4 7 1 
2 8 0 
a 
? 2 
3 4 2 
193 
11 
4 
5 9 7 
23 
a 
a 
1 193 
5 3 0 
? 
a 
l i a 
3 
a 
11 
a 
? 
3 4 4 
9 6 5 
?? 
77 
a 
946 
1 4 0 
5 7 
a 
a 
• 4 1 7 
8 7 6 
54? 
4 9 3 
93? 
? 0 5 
6 
8 4 7 
4 
a 
1 2 9 
4 4 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
■ 
181 
1 7 7 
4 
4 
7 
a 
a 
• 
3 7 3 
a 
6 0 8 
4 7 9 
a 
1 2 6 
9 0 
152 
a 
a 
5 
7 6 5 
Nederlend 
BZT­NDB 
2 
3 
3 
3 8 1 
40 
784 
4 
2 1 ! 
207 
4 
4 
4 
BZT­NDB 
1 
4 
7 0 
32 
3 
1 
1 
9 
1 
1 
5 
3 
3 
4 
1 4 5 
6 
1 3 8 
1 1 6 
76 
4 
17 
2 Í 
9 ? c 
a 
7 0 Í 
a 
4C 5 1 f 
8 8 ' 
0 0 ' 
5 
1C 
551 
4 4 e 
14 e 
?E 
191 
Deutschland 
(BR) 
4 4 0 7 
2 
1 
1 
5 
2 
3 
2 
1 
2 54 
? 
34 
. 59 
71 
1 7 5 
? 
? 8 1 
14 
1 4 3 
. 5
4 7 8 
4 7 4 
2 9 1 
1 8 3 
2 6 1 
2 5 5 
6 4 0 
157 
?8? 
4 4 . 0 5 A 
3 
1 
6 0 
29 
1 
3 1 
27 
7 7 0 
4 4 3 9 17F 
a 
' 
. . 
. 
5 
2 
24 
2 0 6 17 
563 
3F 
121 
2 5 . 
8 ' c 
Κ 
i 
1 6 ­
666 
5 0 
4 i ; 
46« 
52 
1 
9 
5 
1 
6 
2 3 8 
4 
2 3 3 
1 5 1 
9 4 
13 
5 4 9 6 9 
BZT­NDB 
B Z T ­
2 
1 
4 
1 
. 153 
5 3 1 
89B 
3 9 1 
. 17 
?5 0 0 1 
4 7 1 
6 6 4 
4 4 8 
85 
9 3 7 
. ?3
■*3 
6 6 9 
2 3 ? 
3 7 8 
8 5 1 
2 5 4 
. . . 11 
. 3 4 9 
2 6 ? 
57 0 7 1 
139 
. 8 4 5 
11 
1 6 7 
12 
. ■ 
7 7 9 
8 7 3 
9 4 6 
29B 
9 6 7 
3 1 3 
■ 
3 3 5 
4 4 . 1 3 A 
3 6 4 
I 
( 1
. 1 
27 
54f 
511 
3 c 
6 
7 
7 
7 
7 7 
22 
. • MDB 
6 1 
11 
52 
. 4 3 7 
2 1 6 
3 2 4 
34 
1 4 9 
2 5 9 
85 
3 
1 6 4 
8 0 4 
1 2 4 
6 8 0 
5 0 9 
0 9 7 
1 6 7 
. 4 
4 4 . 0 5 B 
9 6 ? 4 
134 
312 
2 
1 e 
6 
?! 
3Í 
2 3 ' 
1 
8 1 1 
2 1 3 
9 2 5 
. 2 70 
55 
1 
1 2 7 
6 1 
1 5 0 
4 3 8 
4 0 0 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
? 
5 
3 
2 
2 
? 
98 
? 
16 
3 
16 
19 
4 
169 
1 
1 6 7 
1 2 9 
10? 
37 
2 
1 
19 
3 6 7 
15 
. 36 
. 12
1 
0?1 
4 8 2 
4 3 8 
0 4 4 
0 4 4 
14 
. . " 
4 9 6 
4 
5 
8 7 8 
. 3 102 
1 7 9 
3 7 8 
2 
8 9 3 
6 9 5 
. . 9 3 4 
3 7 3 1 8 
7 
2 4 5 
5 4 1 
56? 
6 8 5 
■ 
?? 
. 8
2? 
3 0 9 
768 
SO 4 9 4 
. 55 
27 34 
4 
a 
. ■ 
1 
3 0 7 
3 8 3 
9 2 5 
B36 
8 7 5 
7 2 7 
2 3 
3 6 2 
a 
. R 
8 
7 
. . • 
0 4 7 
9 1 
3 
9 3 3 
. 4 
29 
22 
2 
7 4 9 
100 
0 9 ? 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
73 
lanuar­Dezember — 1971 — J 
Code 
0 * 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 a 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 0 2 
>, 3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 24 
4 3 2 
4 4 0 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 8 
4 9 2 4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
6 56 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7C8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
eoa 
1 0 0 0 ioio i o l i iÕ?o Su 1 0 3 1 im 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 5 2 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 8 
6 8 0 
7 02 
7 0 6 
70S 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 4 
M E N G E N 
EG­CE 
136 
4 1 5 7 
1 7 2 9 
10 7 2 4 
42 7 5 1 
67 9 4 5 
116 9 6 7 
4 5 4 
5 9 0 
6 2 1 4 9 
2 1 4 82 
2 193 
17 8 1 9 
3 3 0 0 
6 1 3 
3 6 2 0 
17 6 25 
5 9 1 
5 9 0 
1 6 1 
6 4 9 7 
1 4 172 
5 5 0 
2 2 0 
1 9 1 
4 2 2 
7 0 2 8 
5 7 7 0 
17 
2 3 2 
2 2 2 
1 2 0 
4 7 
2 67 
176 
4 3 8 
6 4 8 
8 3 6 
2 4 5 3 
6 0 7 4 
152 2 4 7 
24 
3 1 0 
4 9 9 4 
9 8 2 8 
26 5 2 3 
3 6 9 7 3 4 
32 3 66 
7 1 0 7 6 0 3 
2 1 4 0 4 
1 0 5 
4 3 0 
2 3 2 8 
7 9 
1 5 6 2 3 3 5 
2 1 5 125 
1 2 6 7 2 1 0 
3 β { 747 
6 7 3 8 6 
6 1 6 2 4 9 
1 0 5 695 
2 2 7 0 
2 6 1 2 1 0 
anvler­Décembre 
France 
4 
24 
1 
2 
2 
1 
1 
1 0 3 
7 
2 
1 7 0 
β léi 
1 4 6 
30 
4 
7Ϊ 
a 
14 
2 7 
3 5 4 
47Ô 
2 2 6 
3 2 8 
1 5 4 
5 1 9 
0 5 7 
2 7 2 
6 1 2 
112 
a 
a 
52 2 4 
3 2 1 
a 
a 
6 5 7 
8 9 4 
a 
a 
a 
a 
a 
21 
55 
8 3 6 
744 
111 25 
a 
a 
12 
3 8 7 
3 1 7 
0 5 1 
7 6 0 
1 4 1 
2 0 8 
a 
81 
8 1 9 
8 1 0 
0Ö9 
8 4 0 
722 7 7 1 
1 2 4 
8 8 8 
3 9 4 
2 4 1 . 3 2 N.)N C O N I F . 
Belg 
2 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
52 
9 
1 
1 8 3 
86 
9 6 
7 6 1 64 
8 
4 
TONNE 
.­Lux. 
56 
a 09? 
7 1 0 
6 6 6 
451 
a 
3 8 7 
3 4 3 
3 6 3 1 4 9 
3 4 1 
2 7 
97 
3 5 8 
5 9 
4 7 
19 3 0 9 
a 
3 3 
2 8 3 9 7 2 
912 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 8 6 
9? 
a 
17 
5 1 7 
3 4 7 
4 4 4 
0 3 5 
4 9 3 
7 9 
a 7 3 9 
7 0 
55 
2 1 6 
?39 
943 
3 9 6 
9 9 9 
9?6 
8 7 7 
371 
5?Ô 
RABOTE / 
Nederland 
1 
1 
β 
3 
1 
4 
1 
4 
2 
7 
3 
76 
16 
5 
2 55 
98 
1 5 6 
17 
135 
16 
3 
a 
a 
4 2 4 
6 9 ? 
5 7 7 
99 
4 0 
8 3 9 
7 3 4 
0 1 7 
7 6 ? 
2 6 8 
8 1 8 
9 ? 1 
133 
4 1 
26 
4 8 Í 
. a 
21 3 ? 4 
2 9 5 
. a 
. . . 19 
3 2 7 
8 0 3 
19 
7 1 4 
. 1
86 
4 1 1 
32? 
4 2 2 
6 4 7 
7 7 9 
261 
797 
35 
91 
129 
141 
781 
3 6 0 
5 ? 9 
6 4 2 
0 4 0 
6 1 1 
8 0 7 
7 9 1 
RAINE / 
LAUBSCHNITTHOLZ . GEHOBELT , 
3 4 4 8 
9 9 1 
1 0 6 8 
1 6 0 1 
123 
6 7 
17 
4 1 8 
4 4 
36 
1 8 4 7 
2 0 5 
96 
4 5 0 5 
4 2 0 
1 7 3 
6 9 
102 
52 
9 1 6 
1 9 
1 5 1 
142 
2 7 
3 0 9 
9 2 
1 1 1 4 
5 2 
2 0 7 
18 5 2 2 
7 2 3 0 
1 1 2 9 2 2 9 6 0 
2 6 3 6 
3 3 7 6 
2 8 1 
1 9 3 
4 9 5 8 
1 
1 
2 4 4 . 0 1 L I E G E 
. 3 2 9 
147 
66 
9 9 
1 
253 
2 
8 Î 
1 4 5 
161 
37 
£ 5 9 
1 4 1 
718 
43? 
2 6 1 
2 8 5 
82 
1 
NATUREL 
NATURKORK 
1 4 1 1 
7 2 4 
51 
2 6 1 
2 5 2 
3 9 9 
33 4 4 6 
6 6 0 5 
25 
12 9 2 2 
6 
2 
. a 
32 
98 
a 
a 
1 3 9 
0 5 7 
4 7 6 
3 7? 
, 4? 6
168 
1 
2 
3 Í 
13 
0 2 1 
9 6 7 
54 
5 
5 
5 0 
. . . 
BRUT 
, UNBEARB 
4 6 
5 0 
14 
a 
6 
. 3 7 3 
5 1 
■ 
1 
2 
l 
180 
140 
, 3 4 9 
U 
2 
15 
4 0 
22 
15 
6 
1 4 2 
. 2 
135 
9 
3 
148 
6 3 0 
4 6 3 
1 1 1 
82 
3 5 8 
a 
1 9 3 
I l 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
33 
48 
4 
18 
7 
5 
1 
13 
3 
1 
1 
4 
1 
1 
4 
9 1 
4 
5 
3 5 0 
63 
2 8 6 
37 
?3 
162 
79 
86 
3 8 4 
8 9 1 
0 37 
5 1 6 
5 1 7 
25 
3 2 6 
5 8 2 
3 4 4 
9 8 0 
8 5 9 
46 
5 0 5 
0 5 ? 
1 1 8 
1 0 5 
4 
8 0 1 
3 6 9 
a 
a 
50 
116 
7 5 0 
2 5 1 
12 
2 3 2 
2 2 2 
a 
, 104 
45 
6 6 5 
4 1 8 
35 
2 ? 6 
9 2 
4 5 2 
5 6 2 
7 2 7 
1 0 3 
2 1 0 
8 3 1 
4 8 8 
. 2 7 5 
9 0 2 
­
0 6 7 
5 7 6 
4 9 1 
132 
6 2 0 
3 9 8 
7 6 7 
45 
9 6 1 
BOUVETE / 
USW 
2 
1 
4 
11 
? 
8 
? 
2 
1 
4 
ET OECHETS 
U . 
8 
5 
ABFAELLE 
19 
. 4 
a 
2 3 4 
a 
3 6 9 
2 2 4 
2 1 2 
7 
1 
7 
16? 
22 
4 9 5 
. 12 
48 
. 107 
2 0 
14 
8 2 5 
, 2 
5 0 5 
2 0 
9 2 
6 8 
102 
a 
4 3 9 
1 
a 
. 27 
2 3 9 
1 
8 1 8 
17 
162 
2 7 4 
6 9 1 
5 8 3 
0 4 1 
0 1 5 
9 3 6 
199 
. 5 5 6 
189 
6 7 4 
a 
1 6 3 
. 3 9 9 
9 2 3 
8 0 3 
a 
2 3 4 
Italie 
7 
1 
6 
7 
17 
127 
8 
S 
1 
5 
4 
2 
17 
46 
7 
? 
60? 
37 
5 6 5 
?99 
79 
105 
10 
161 
SIM 
? 
1 
1 
10 
? 
8 0 
70? 
7 2 9 
7 1 7 
6 9 8 
1 5 9 
5 6 6 
4 5 4 
55 
3 7 1 
4 9 5 
3 1 5 
4 0 ° 
43 
. 5 8 8 
18? 
? 7 6 
3 9 7 
1 3 1 
6?5 
9 8 9 
??9 
?20 
108 
a 
3 1 5 
4 1 8 
. a 
a 
120 
4 7 
7 6 7 
32 
16 
. ?5 
6 4 5 
a 
?0 
?4 
1 1 5 
6 0 ? 
2 1 ? 
6 1 ? 
9 0 2 
124 
7 9 5 
60"« 
177 
, 9
. 7 9 
9 6 9 
0 1 5 
9 5 4 
2 4 7 
4 6 6 
16? 
87? 
5 74 
5 4 4 
7?4 
13 
16 
13 
18 
21 
2 0 0 
94 
a 
4O0 
a 
. . 52 
4 7 7 
1 
. a 
. 3 4 
71 
. 26 
• 
2 20 
7 5 1 
4 6 9 
3 7 0 
27? 
6 9 7 
. a 
4 0 ? 
157 
. 1
a 
1? 
, 6 4 ? 
4 6 5 
75 
• 
mp< o r i 
U R S P R U N G 
ORIGJNE 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 6 3 
2 7 2 
7 7 6 
23B 
70? 
3 0 6 
? 1 4 
?1B 
3 2 2 
3 3 0 
7 4 6 
?50 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
373 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 0 
4 3 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
6 5 6 
6 6 4 
6 76 
6 1 0 
7 0 0 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 7 2 
7 7 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 Ί 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 7 2 
1 0 4 0 
COI 
O02 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 7 3 
0 4 0 
0 48 
0 6 2 
0 6 6 
77? 
2 7 6 
?0? 
3 5 2 
766 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 8 
6 8 0 
70 2 
7 0 6 
708 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
7 0 4 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO * D 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANAMA 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
GUYANA 
. S U P I N A R 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
B R F S I L 
C H I L I 
PARAGUAY 
YEMEN SUD 
INDE 
B IRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OCEAN.USA 
M 0 N D E 
Ι Η Γ Ρ Α - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
ETATSUNIS 
CANADA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSF 3 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
.MAROC 
WERTE 
EG-CE 
1 
2 
4 
U 
8 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
ι 3 
45 
3 
4 
1 64 
2T 
1 3 7 
35 
4 
32 
14 
19 
3 
2 
1 
5 
1 
1 
18 
4 2 9 
1 6 0 
6 5 1 
183 
1 4 4 
5 5 5 
3B 
58 
6 4 7 
0 2 3 
2 9 9 
7 3 3 
4 6 5 
88 
5 7 1 
2 1 0 
72 
75 
19 
9 2 7 
3 5 7 
6 3 
18 
24 
58 
2 3 5 
1 7 0 
14 
33 
29 
10 
11 
6 1 
3 5 
52 
1 1 3 
81 
2 7 6 
0 4 6 
36 
?1 
1 0 
102 
4 4 8 
7 3 7 
6 9 6 
8 1 0 
9 7 1 
8 9 2 
73 
8 7 4 
13 
l ? ? 
3 4 7 
25 
8 7 0 
653 
2 1 7 
0 3 7 
0 9 3 
3 2 3 
7 8 4 
2 8 9 
8 0 5 
915 
1 9 7 
2 3 0 
5 7 7 
37 
23 
11 
1 1 3 
71 
13 
1 8 4 
55 
77 
2 6 9 
1 2 8 
4 4 
21 
10 
18 
2 5 5 
21 
20 
21 
, 17 
1 0 9 
28 
3 0 2 
15 
6 1 
8 5 4 
0 0 7 
8 4 6 
510 
4 2 0 
9 3 ? 
55 
28 
4 0 ? 
2 7 3 
54 
34 
?6 
17 
1 5 4 
833 3íi 
3 8 0 
France 
. 14 
a 
a 
1 
4 
4 1 4 
a 
5 0 
3 1 9 8 
1 6 8 
7 0 
2 7 2 
2 8 3 
3 4 
77 
17 
• • ■ 
1 2 3 
8 
39 
■ 
■ 
• 7 0 8 
4 7 0 
• • ■ 
■ 
• • 4 
10 
• 31 
1 8 5 3 
3 0 
5 
• . . 5
1 7 0 
4 6 
13 4 5 3 
9 9 9 
3 0 8 
a 
37 
. a 
I B 
. 2 4 0 1 0 
9 7 8 
23 0 7 2 
1 4 1 6 
2 0 4 
2 1 2 3 6 
3 9 ? 7 
85 
4 1 9 
a 
1 3 0 
78 
?0 
28 
? 
a 
6 1 
1 
3 
, a 
a 
. a 
8 
. . a 
. ?
17 
a 
a 
9 
. 33 
a 
? 
4 1 3 
?67 
1 4 6 
94 
6 6 
51 
8 
. • 
. a 
?? 
11 
a 
a 
l 4 6 9 
5 3 7 
. 7 0
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
a 
a 
39? 
1 6 3 
SB 
70 
a 
a 
3 2 9 
36 
45 
3 4 0 
47 
7 
1? 
1 3 3 
8 
5 
a 
4 
1 6 8 
a 
a 
4 
4 0 
1 1 4 
331 
2 
a 
a 
. ■ 
. . ■ 
a 
a 
a 
79 
24 
a 
a 
9 
98 
8 0 
54 
6 0 4 8 
60 
14 
« 2 3 2 7 
9 
15 
2 2 7 
• 22 0 8 8 
8 9 6 5 
13 1 2 3 
4 7 7 8 
2 2 1 
7 6 3 1 
9 1 8 
. 7 1 4 
1 1 9 
. 1 2 3 
6 9 
1 
. 1
10 
3 3 6 
3 1 3 
19 
? 
7 
17 
. a 
• 
15 
9 
7 
. a 
a 
54 
7 
. " 
Nederland 
775 
61 
188 
f 
I 14« 
523 
1 4 ; 
4 i e 
41 
I l i 
3 2 ! 
?c ' 
5?r 
4 
61 
5 ! 
I 
36 
loe 
lf 11? 
' 577 
9 3 e 
8 6 / 
8 7 ? : 
1 9 2 ( 
36 
1 042 
4 
32 
l î 
28 151 
8 46 
1 9 68· : 
2 4 3 1 
7é 
16 664 
2 05 ' . 
lO f 
5 3 f 
BZT­NOB 
55 
55 
4 7 : 
< 
1C 
l f 
12 
: 1 
lé 1 
2Ï 
31 
2 
i 
7 3 " 
594 
1 4 ; 
6e 
4 ' 
7 Î 
2É 
BZT­NDB 
1 
: 
l i 
815 
2 Í 
5 7 f 
Deutschland 
(BR) 
ι 2 
3 
1 
2 
11 
1 
39 
6 
33 
4 
1 
24 
6 
4 
a 
73 
. 75 
5 4 2 
6 8 1 
343 
. 3 
0 4 4 
191 
56 
6 7 2 
125 
5 
266 
5 6 1 
19 
19 
a 
1 5 6 
2 7 4 
• a 
iο 14 
3 6 5 
2 6 1 
1? 
33 
29 
a 
■ 
• 17 
• 5 
• ?B2 
8 0 1 
7 
70 
• 59 
5 0 6 
5 0 7 
9 2 1 
8 9 8 
5 9 1 
112 
■ 
4 6 5 
a 
a? 87 
• 7 5 6 
2 1 9 
5 7 7 
4 9 7 
7 0 5 
3 9 9 
6 7 7 
5 
6 4 1 
4 4 . 1 3 B 
1 
1 
4 5 . 0 1 
1 
4 8 7 
3 
74 
• 2 
12 
a 
26 
8 
7 
175 
■ 
2 
2 6 9 
7 
36 
21 
10 
a 
116 
1 
a 
a 
17 
80 
• 2 3 2 
3 
55 
6 56 
5 6 7 
0 8 9 
2 34 
2 2 4 
5 7 7 
47 
• 2 78 
20 
4 5 
• 25 
. 1 5 4
078 
2 3 7 
a 7 7 2 
Tib. 2 
VALEUR 
Italia 
17 
3 4 2 
1 6 0 
9 0 9 
4 1 0 
1 183 
10 7 2 0 
3R 
? 
9 2 7 
1 105 
2 6 
31 
5 
• 9 9 
1 2 4 
25 
4 7 
16 
6 4 4 
3 7 9 
2 4 
18 
10 
■ 
481 
57 
• • ■ 
10 
11 
6 1 
6 
6 
■ 
. 31 
71 
a 
1 
10 
2 7 
762 
9 5 
1 8 1 3 
5 6 8 9 
3 5 5 
4 2 2 
73 
7 
a 
? 
a 
2 * 
5 0 8 6 5 
3 0 7 0 
4 7 7 9 6 
71 9 0 9 
1 8 8 7 
12 7 9 7 
1 2 1 1 
9 1 
17 4 9 7 
2 5 4 
a 
■ 
7 
a 
8 
a 
8 
a 
7 
8 
5? 
25 
• 1 2 1 
a 
a 
a 
18 
139 
« • • • 1 0 
2 1 
• 1 0 
• 
7 1 2 
2 6 1 
4 5 0 
112 
8 5 
2 1 3 
, • 1 2 5 
1 8 5 
. ?
. 1
. 2 4 1 7
5 3 5 
15 
* 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NOB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
74 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
* 7 2 6 0 4 6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 2 8 
7 0 8 
1 0 0 0 
M E N G E N 
EG­CE 
865 
2 0 0 7 
7 0 
59 0 6 6 
2 4 5 1 
56 6 1 6 
4C 8 1 0 
34 0 9 6 
15 8 0 7 
15 7 9 3 
France 
1 
10 
10 
8 
6 2 
2 
2 4 4 . 0 2 CUBES 
6 6 2 
1 1 6 
5 80 
1 3 0 
4 5 0 
196 
1 3 9 
2 5 4 
2 5 3 
Belg 
. PLAQUES 
WUERFEL . 
25 
54 9 
1 1 9 0 
6 7 4 
23 
10 
7 
2 2 0 8 
8 9 
2 119 
2 1 1 1 1 1 9 7 
2 
2 
6 
a 
4 1 1 
98 
3 
5 2 0 
5 2 0 
5 1 2 
4 1 1 
2 
2 
6 
2 5 1 . 1 0 DECHETS DE 
TONNE 
­Lux. 
3 
l 
542 
1 1 0 
4 3 3 
4 3 0 
3 7 9 
3 
3 
Nederland 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 0 0 
160 
14 4 2 4 
27 
14 3 9 7 
β 8 2 6 
β 6 0 2 
5 5 7 2 
5 5 7 2 
IB 
1 
17 
10 
β 
7 
7 
. ETC . EN L I E G E 
>LATTEN , 
13 
5? 
5 
. 
7? 
65 
7 
7 
7 
a 
• 
USW . AUS 
11 
9 
24 
1 
a 
. 
46 
20 
2 6 
2 6 
25 
. • 
3 5 0 
7 4 0 
0 2 6 
7 1 4 
130 
3 2 2 
5 8 4 
5 8 4 
Italie 
14 
1 
13 
13 
10 
NATJREL 
NATURKORK 
PAPIER ET DE CARTON 
ABFAELLE VON PAPIER 
43 73 7 
1 5 7 3 9 6 
1 8 1 2 1 4 
78 6 9 8 
42 0 4 7 
2 1 5 
355 
1 5 7 5 
34 5 9 4 
3 0 7 3 
16 8 9 5 
122 0 0 2 
14 6 4 2 
4 4 7 
1 ¿96 
3 9 1 1 
7 5 1 
7 6 1 8 
7 2 3 8 
11 3 4 9 
I ' 2 6 7 
. 6 4 1 
7 0 9 
3 2 7 5 9 
2 0 0 7 , 
2 7 9 
i n 
2 0 0 0 
6 7 4 9 
718 130 
4 6 1 0 8 7 
3 17 0 4 3 
273 9 8 4 
2 3 3 9 7 0 
IC 8 5 9 
1 0 9 1 
2 7 9 
32 131 
7 4 
18 
6 
11 
1 3 3 
1 1 4 
18 
18 17 
2 5 1 . 2 0 * P A T E S 
5 5 7 
4 8 2 
7 1 0 
2 9 3 
52 
2 0 
0 5 9 
3 6 8 
4 4 7 
■ 
6 0 
85 
2 7 9 
. 
6 8 4 
7 4 9 
9 3 5 
3 4 6 
7 9 3 
5 8 9 
3 1 0 
2 7 9 
2 
9 1 
1 4 
13 
DE B O I S 
HOLZSCHLIFF 
1 3 0 8 
2 6 2 8 
233 4 9 5 
1 1 7 9 0 1 
8 8 6 1 
7C 7 1 2 
1 8 2 
1 4 5 5 
8 2 8 
1 1 1 0 
6 8 7 
192 
35 5 5 5 
4 7 5 5 0 3 
4 3 3 7 
4 1 1 1 6 6 
470 0 5 6 
423 7 4 3 
1 1 1 0 
9 0 
30 3 
26 
e 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 4 7 
2 5 1 . 5 0 PATES 
2 0 7 
7 7 8 
4 8 9 
8 9 8 
11Õ 
5 6 9 
2 3 6 
76 
1 6 0 
1 6 0 
8 8 3 
2 7 
6 1 
2 
3 9 
1 
38 
38 
3 4 
7 7 4 
3 1 4 
2 6 2 
3 9 
a 
3 1 
57 
a 
a 
53 
7 5 1 
a 
a 
7 0 
5 
a 
a 
a 
3 1 0 
3 5 0 
9 6 1 
1 5 2 · 
6 9 
Búa 
UND PAPPE 
1 7 5 7 
33 8 4 1 
2 1 0 7 2 
12 532 
26 
10 
2 3 9 
6 0 0 
2 2 8 8 
26 
18 
a 
a 
1 138 
3 6 7 
a 
a 
a 
16 
1 6 2 5 
a 
. ■ 
75 6 5 7 
56 6 6 9 
18 9 8 8 
17 3 3 0 
13 4 4 1 
. 1 0 4 
1 5 0 4 
«ECANIOUES 
2 8 7 
5 9 7 
5 9 5 6 5 6 
2 4 
m 
1 0 
5 7 8 
7 4 8 
zee 
4 6 0 4 6 0 
2 1 6 
DE F I B R E S AUT 
FASERSTOFFE . 
2 9 6 4 
6 3 9 3 
1 4 1 7 
46 176 
942 
7 9 2 
1 3 9 5 
2 1 5 
2 0 9 9 
46 
4 2 9 9 
4 3 7 7 
3 0 4 2 
13 2 5 2 
1 6 5 
4 1 
26 
4 1 9 9 0 
1 
2 
4 
10 
8 5 7 
2 8 ! 
36 
18 
2 4 0 
6 
9 1 1 
43 
2 0 0 
3 1 0 
9 3 4 
: 
8 9 2 
1 
4 
NICHT 
171 
*2Λ 
3 4 8 
a 
942 
512 
; 
546 
3 4 à 
: 
2 8 6 
3 7 4 4 1 
18 6 7 2 
162 
l 0 7 8 
57 3 6 4 
11 
57 3 5 3 5 7 3 5 3 
56 113 
13 
4 7 
146 
18 
2 3 
17 
7 
4 
2 
5 
3 
2 
2 9 6 
2 0 7 
88 
76 
72 
11 
1 
6 1 
32 
25 
U 
1 3 5 
2 
132 
1 3 2 
119 
. QUE BOIS . 
.AUS HOLZ 
2 3 1 
5 8 7 
7 
22 
1 3 2 2 
15 
4 1 
2 3 4 2 
1 
5 
2 
6 
18 
2 
1 3 5 
5 
a 
4 
1 5 1 
3 
1 4 8 
1 4 8 
1 3 9 
a 
• 
0 4 5 
9 4 0 
6 2 8 
a 
0 6 3 
1 7 6 
3 4 5 
7 0 4 
2 8 3 
7 2 3 
7 4 7 
2 9 0 
8 3 1 
a 
1 2 2 
1 6 7 
9 6 6 
4 3 9 
1 1 0 
a 
a 
9 1 4 
3 6 1 
n i 
. 
1 5 9 
6 5 5 
50 7 
5 5 9 
0 8 9 
2 6 3 
6 8 2 
2 4 2 
5 4 1 
3 2 7 
180 
7 5 4 
0 8 2 
7 5 7 
2 1 3 
5 9 6 
74 2 
8 2 9 
9 1 3 
6 9 5 
34 5 
2 1 8 
4 1 0 
115 
8 
1 5 8 
. 8 8 3 
1 2 2 
1 0 8 
1 5 5 
8 1 2 
6 8 0 
5 3 7 
1 5 0 
26 
1 7 9 
1 
1 
1 
26 
1 
7 
37 
5 
10 
1 
103 
9 
1 
1 
? 
11 
1 
29 
2 
6 
253 
68 
189 
161 
1?0 
9 
13 
16 
29 
1 
18 
11 
8 2 
82 
8 1 
6 6 
2 
2 
6 
a 
381 
7 0 
7 8 0 
158 
6 2 2 
2 2 8 
6 5 4 
3 9 4 
3 8 1 
1 
. 
6 1 5 
7 7 0 
2 3 
10 
• 
4 1 9 
1 
4 1 8 
4 1 8 
6 1 5 
a 
• 
161 
0 5 8 
7 9 0 
6 5 4 
1 2 0 
13 
6 0 Î 
6 5 9 
a 
1 0 7 
6 3 5 
4 4 3 
a 
0 7 4 
5 4 8 
2 8 5 
7 9 0 
2 3 9 
? 6 7 
7 8 1 
2 0 0 
7?4 
16 
a 
a 
ooo 7 4 9 
3 2 0 
6 6 4 
6 5 6 
5 4 7 
5 7 8 
9 0 3 
7 8 1 
137 
66 
9 2 3 
6 7 6 
8 0 0 
7 0 3 
182 
6 9 8 
8 2 8 
8 9 2 
6 8 7 
77 
7 3 4 
4 1 7 
133 
2 8 0 
3 8 8 
186 
8 9 2 
152 
201* 
a 
. a 
5 3 0 
, 87 
8 0 
4 6 
1 0 1 
8 1 9 
5? 
1 1 1 
• 
2 9 1 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
208 
212 
4 0 0 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1032 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
272 
7 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
4 7 2 
6 0 4 
6 74 
100D 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
O07 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 5 0 
0 56 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
03B 04 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 2 8 
7 0 8 
1 0 0 0 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A D N 
FRANCE 
PAYS­SAS 
A L L E H . F E D PORTUGAL 
ES»AGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
ETATSUNIS 
CANADA 
. H A R T I N I O 
T R I N I D . T O 
L I B A N 
ISRAFL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
NORVEGE SUEDE 
F INLANDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . A F J . S U D ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
AUTRICHE ESPAGNE 
U . R . S . S . 
H 0 N G 7 I E 
BULGARIE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
MFXIQUE 
ARGENTINE 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
WERTE 
EG­CE 
9 
9 
Τ 
6 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
l 
2 
7 
10 
3 
3 
3 
1 
4 
2 
4 1 
73 
17 
15 
12 
1 
16 
10 
5 
3 
36 
36 
36 
31 
1 
4 
9 
1 0 2 
2 1 9 
74 
44? 
3 4 6 
0 9 3 
3 9 2 
0 0 3 
7 0 4 
7 0 1 
10 
16 
1 0 4 8 6 
5 5 8 
12 
14 
4 6 
1 6 8 
38 
1 3 1 
1 2 7 
4 9 6 
2 
2 
2 
6 7 5 
2 4 2 
7 1 6 
1 1 6 
0 2 0 
13 
?5 
1 3 4 
1 0 0 
2 6 ? 
3 4 9 
0 7 9 
9 3 9 
16 
3 1 
1 8 9 5 9 
2 9 7 
2 5 8 
4 1 0 
32 
59 
1 9 
3 7 7 
1 5 9 
2 1 
1 0 
4 9 
5 0 1 
2 0 8 
7 5 4 
4 5 4 
5 1 3 
67 5 
6 9 ? 
7 3 
21 
245 
1 3 3 
173 
5 1 1 
0 9 1 
8 0 9 0 7 6 
15 
84 
75 
6 2 
95 25 
3 0 5 
4 8 7 
3 2 8 
1 6 0 
0 9 8 7 7 6 
6 2 
4 9 1 
118 
3 5 4 
10 
1 3 9 
5 1 
1 5 9 
1 2 0 
1 2 9 4 2 6 
10 
3 9 8 
6 4 1 
6 5 4 
6 50 
5 6 
12 
1 9 
4 6 4 
France 
2 
2 
2 
1 
2 
5 
4 
5 
2 
1 
11 
10 
1 0 
9 
1 
2 
6 0 
1 0 4 
8 
301 
34 
2 6 7 
0 1 4 
4 6 9 
2 54 
2 54 
. a 
6 8 1 
101 
. a 
17 
3Ö4 
a 
8 0 4 8 0 0 
6 8 1 
? 
? 
? 
a 
6 3 0 
8 0 9 
6 1 6 
4 7 6 
a 
a 
a 
5 
a 
1 
3 6 7 
41 
16 
a 
a 
" 
a 
a 
a 
3 
a 
3 
a 
?1 
a 
a 
• 
0 0 7 
0 5 5 
9 5 2 
9 1 4 
8 9 0 
37 
17 
71 
. 
27Ó 
7 0 2 
2 7 0 
9 7 0 
11 8 1 6 
0 0 9 
14 
° 9 5 9 9 5 
8 9 2 
. 146 
8 4 
7 
6 
a 
4 3 
a 
4 
3 8 7 
6 
3 5 
4 a 9 
7 4 4 
• 
9 5 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
ι 
a 
• 
92 
?1 
61 
61 
54 
1 
1 
7 
15 
14 
. • a 
• 
42 
73 
19 19 
19 
a 
" 
14? 
a 
3 5 4 
76 
? 
59 
16 
6 5 4 
573 
82 
20 
3 
6Î 
. 99 
2 4 9 1 
5 2 8 
1 4 4 
1 
5 
2 5 0 
3 5 1 8 
1 0 0 
3 4 1 8 
3 4 1 8 
3 0 2 0 
1 4 5 
75 
1 1 0 
a 
a 
5! 
a 
36 
a 
. 
80 
1 3 7 
• 
6 3 5 
Nederland 
ι 
1 
21 19 
" 
4 8 4 
5 
4 7 3 
8 6 1 
335 
6 1 8 
6 1 8 
BZT­NOB 
? 
a 
10 25 
10 
a 
a 
' 
48 
12 
36 36 
26 
a 
* 
BZT­NOB 
1 
3 
2 
l I 
B Z T ­
2 
1 
4 
4 
4 
4 
B Z T ­
R6 
4 6 8 
a 
76 F 
6 5 ' 
1 
1 
19 
5 1 
196 
2 
2 
a 
a 
a 
76 
2? 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
139 
• 
4 9 1 
322 
1 7 ' 
0 6 e 
732 
6 
9 * 
NDB 
a 
73? 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
1 
1 
4 5 . 0 2 
4 7 . 0 2 
3 
9 
1 
2 
1 
19 
13 
6 
6 
5 
4 7 0 1 A 
4 
7 0 4 z 
5 
95 
541 
54C 
1 
1 
9 
9 
5 4 0 V 
43É 
NDB 
21 
9' 
; 
f 
. 36 
• 3 ? 7 
90 
2 3 7 
4 6 9 2 3 7 
? 6 8 
7 6 8 
. 1 
3οι 29 
■ 
• 29 
3 6 5 
2 
3 6 3 3 6 3 
3 0 5 
• * 
9 7 9 
0 4 7 
2 5 9 
■ 
4 3 1 
11 
*?4 
45 
2 6 4 
65 
2 5 2 
3 0 0 
3 5 7 
• 3 
79 
2 0 3 
1 1 7 
9 
■ 
• ■ 
4 1 5 
19 
• 10 
• • 
9 7 3 
2Β9 
6Θ4 
2 6 6 
7 4 0 
10 
40R 
I M 
74 
2 7 5 
1 5 9 
1 6 8 
4 0 2 
40 
• 19 
■ 
0 5 3 
3 ? 3 
2 0 7 
1 1 6 
0 9 7 8 7 6 19 
4 7 . 0 1 B 
4 4 6 2 
5 
12 
6 0 3 4 
2 9 2 
8 97 
­1 
133 
• » R4 
7 1 
24 
2 2 4 1 2 4 
1 5 4 
2 8 5 
5 1 
19 
362 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
3 
7 
2 
1 
1 
3 
1 
12 
1 
8 
7 
5 
1 
2 
1 
1 
8 
8 
8 
6 
. 6 0 
16 
?3R 
188 
0 5 0 
9Θ7 
4 1 3 
63 
6 0 
1 
■ 
4 6 5 
41 R 
1 2 
14 
" Q09 
1 
9 0 9 9 0 9 
4 6 5 
• " 
4 6 8 
9 7 
2 9 4 
6 5 6 4 5 4 
1 
• 6 9 
7 8 0 
• 9 4 
3 3 0 
541 
• 28 
32 
7 2 
141 
4 0 1 
3 2 
56 
19 
9 3 7 
1 
• a 
4 9 
501 
0 7 7 
5 1 5 
5 6 1 
2 4 4 2 7 0 
6 3 7 
5 6 
6 7 8 
2 
742 
9 9 8 
218 7 5 3 15 
44 
75 
4 3 
95 9 
0 9 1 
0 9 6 
6 
0 9 1 
0 4 8 5 5 2 43 
27 
63 
• » 
1 0 8 
54 
ii 
1 6 8 4 0 2 1 1 
38 
" 
9 0 8 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
Ci Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
75 
aJìnuar­Dezember — 1971 — Ja 
Schlüssel 
Code 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
836 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 56 
3Î8 
Itt 3 7 6 
3 90 
iii 
1 0 0 0 
olî Í8J? ii 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
ìli 8 Vi 0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 2 0 4 
2 1 2 
2 66 
2 7 6 3 3 0 
3 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 60 
6 0 4 
6 56 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
881 
M E N G E N 
EG­CE 
10 9 4 4 
3 1 0 4 7 
19 0 0 4 
3 5 6 7 
3 3 2 3 
3 0 4 2 
« 7 2 2 
2 5 1 . 6 0 * P 
nvler­Décembre 
France 
1 
9 
7 
2 
2 
ATES 
1 7 4 
71Θ 
1 5 6 
3 1 2 
3 2 0 
3 1 0 
2 4 3 
BOIS 
Belg 
1 
2 
1 
1 
TONNE 
­LUX. 
9 4 0 
3 4 7 
S O I 
4 5 3 
. a 
5 4 6 
Nederland 
1 
1 
9 4 2 
4 0 0 
3 4 4 
22 
56 
. • 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 
11 
7 
1 
2 
C H I M . D I S S O I V . GRADES 
CHEMIEFASER UNO EDELZELLSTOFF 
9 6 
10 9 3 9 
I 3 5 2 
8 2 1 
Í S 7 4 4 
1 0 1 0 9 5 
S 2 6 7 
3 5 1 
13 3 0 2 
2 1 1 8 2 
4 6 0 6 
1 5 4 1 
1 5 2 
1 0 7 7 
4 5 2 0 
166 5 7 9 
2 0 4 9 
356 6 9 4 
12 3 8 7 
344 3 0 8 
3 ) 6 9 2 9 
1 3 1 3 1 4 
7 3 8 0 
1 
1 
22 
2 
1 
1 
4 
44 
Bl 
2 
7 9 
78 
23 
1 
2 5 1 . 7 1 PATES 
a 
7 39 
3 3 2 
a 
8 2 3 
1 6 9 
6 3 0 
a 
a 
4 5 0 
0 6 1 
a 
152 
a 
5 2 0 
9 8 9 
4 8 0 
3 4 4 
0 7 1 
2 74 
0 6 1 
9 9 2 
2 1 3 
BOIS 
5 
1 
13 
1 
23 
5 
17 
17 
15 
a 
9 0 6 
a 
, 6 6 1 
4 1 1 
4 7 9 
3 7 5 
332 
9 0 6 
4 2 6 
4 2 6 
0 7 3 
• 
SOUDE / 
4 
12 
9 
20 
4 5 
4 
4 1 
a 
2 9 4 
20 
. 0 9 3 
115 
7 
a 
2 
a 
a 
. . a 
a 
153 
• 
6 8 7 
3 1 4 
3 7 3 
3 6 9 
2 1 0 
4 
SULFATE 
NATRON­ UND SULFATZELLSTOFF 
4 0 5 5 
3 963 
1 394 
215 
4 959 
200 991 
105 937 
5 366 
557 IS 435 
IS 098 
419 
t 009 82 
1 119 
107 
106 
319 
12 807 27 384 I . 767 
4 3 0 6 6 0 
S 437 421 2?3 
413 461 
247 069 1 671 
445 
6 091 
59 
37 
9 
3 
1 
. a 
a 
a 
6 6 4 
9 4 9 
062 
2 0 8 
15 
a 
134 
. 6 8 4 
. 4 2 2 
1 0 7 
a 
a 
4 3 9 
I S 148 
3 
1 2 6 
1 2 6 
1 2 2 
6 9 
3 
387 
4 3 9 
4 39 
0 0 6 
9 7 0 
5 4 9 
20 8 8 4 
251.72 PATE SOUDE 
4 
1 
7 
6 
6 
4 
. a 
5 7 9 
a 
. 2 0 3 
1 0 4 
75 
a 
5 0 
a 
7 3 8 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 1 5 
291 
2 5 4 
5 7 9 675 
3 3 7 
3 2 8 
a 
3 3 8 
/ S U L F . 
11 
14 
4 
32 
32 
71 
16 
2 1 9 
24 
1 9 7 
» « 4 0 0 
0 1 4 
8 1 3 
a 
6 3 
a 
6 5 9 
. a 
a 
a 
a 
a 
5 4 4 
5 5 1 
4 8 3 
4 4 0 
0 4 ? 
3 8 4 
2 7 5 
. 
6 5 9 
N . D I S S . 
NATRON­ UND SULFATZELLSTOFF 
21 241 
60 919 
3 642 
3 019 
IOS 103 
4 726 
921 917 
329 291 
513 
371 
4 183 
I l i 945 
900 
322 
310 
125 4 9 9 
6 4 5 5 
5 6 4 23 2 1 6 
2 2 5 
6 9 2 
1 0 4 
6 8 1 3 
6 9 0 
3 3 5 6 
3 7 8 5 2 7 
B24 7 3 1 
1 5 5 
55 
313 
76 8 
2735 β52 
108 822 
2627 033 
25Θ6 427 
1G4E 866 33 089 
48 
24 131 
7 516 
28 
2 6 7 
54 
59 
17 
9 3 
1 5 4 
6 76 
2 9 
6 4 6 
6 2 9 
3 2 7 
17 
17 
2 5 1 . B l PATES 
. 735 
6 0 
7 5 0 
a 
a 
3 2 6 
3 9 8 
4 6 6 
a 
21 
. 9 1 2 
65 
a 
8 0 
a 
a 
a 
2 7 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 1 8 
0 3 2 
a 
a 
a 
• 2 5 3 
5 4 6 
7C7 
4 1 7 
6 5 7 2 9 1 
2 0 
2 7 1 
• 
2 
2 
67 
23 
5 
1 
46 
6 1 
2 1 2 
2 
2 1 0 
2 07 
76 
2 
1 
B I S U L F I T E 
SULFITZELLSTOEF 
1 066 
4 518 
196 
, 524 
, a 
4 0 4 
52 
4 
. 716 
6 9 8 
8 76 
2 78 
6 
. 4 7 7 
. a 
a 
a 
a 
a 
3 7 9 
a 
a 
a 
5 0 5 
a 
a 
0 2 3 
6 3 1 
a 
a 
a 
7 6 8 
6 1 5 
4 5 6 
3 6 0 
7 0 8 
17B 
6 5 2 
3 7 9 
■ 
22 
1 
67 
86 
5 
3 
4 4 
1 1 3 
3 4 6 
2 4 
3 2 1 
3 1 8 
74 
3 
3 
ECRUES 
a 
5 9 0 
a 
5 6 1 
46 
a 
8 1 3 
2 9 6 
7 4 0 
s 
a 
a 
8 7 5 
• . a 
a 
a 
a 
303 
a 
a 
a 
■ 
• • 9 0 2 
0 1 0 
6 
• ■ 
• 1 3 9 
1 5 1 
9 8 8 
6 3 1 
0 3 0 
3 0 6 
30Õ 
• 
t UNGEBLEICHT 
U 
2 6 2 
a 
2 1 1 
24 
1 
β 
12 
1 
68 
1 
118 
118 
1 1 6 
3 2 
1 
5 3 4 
6 4 5 
8 0 9 
1 6 3 
8 7 0 
6 8 0 
9 6 7 
4 4 
a 
. . 1 6 7 
1 3 7 
0 2 7 
a 
6 2 7 
8 4 4 
a 
5 4 1 
. . a 
4 4 8 
2 1 3 
0 9 7 
4 4 
0 5 3 
5 1 3 
9 8 1 
5 4 1 
ECRUES 
Italie 
5 
4 
3 2 
5 
4 
5 
3 
1 
34 
88 
88 
83 
38 
4 
, UNGEBLEICHT 
3 
83 
2 1 
1 
1 
5 
5 
127 
127 
125 
90 
1 
a 
114 
a 
2 1 5 
8 9 2 
3 7 3 
2 7 8 
1 5 0 
52 9 4 4 
5 6 8 
a 
0 0 8 
a 4 4 6 
a 
. a 
7 5 4 
0 5 1 
4 6 9 
3 1 5 
Ut 7 4 5 
1 9 3 
4 4 8 
0 0 8 
3 
3 
4 ? 
32 
18 
4 
5 
13 
10 
1 7 7 
8 
128 
1 2 7 
66 
GRADE BLANCH 
GEBLEICHT 
5 
26 
3 9 1 
106 
1 
7 4 
6 
1 
1 
110 
325 
1 0 0 1 
32 
9 6 9 
9 5 9 
4 1 7 
2 
1 
6 
1 
5 7 6 
0 5 8 
6 9 3 
a 
58 
3 
6 2 4 
3 0 2 
9 3 9 
a 
a 
5 1 3 
108 
4 3 
1 
. a 
a 
2 1 6 
5 6 4 2 6 6 
a 
a 
a 
2 8 7 
a 
, 0 8 8 
2 2 7 
a 
55 
a 
• 
6 24 
3 2 9 
2 9 6 
9 0 9 
6 0 9 
60 3 
2 6 6 
7 7 9 
9 8 3 
7 8 3 
1 7 0 
15 
3 
123 
57 
? 
? l 
5 
3 
84 
1 7 0 
4 9 9 
20 
4 7 8 
4 7 0 
153 
7 
3 5 4 
97 7 
8 9 4 
6 1 7 
77 
5? 
9 6 6 
52 
a 
a 
8 2 1 
2 1 3 
1 2 4 
3 5 1 
6 7 3 
0 1 3 
5 4 5 
a 
a 
0 7 7 
a 
9 89 
7 5 6 
2 3 4 
5? 
1 3 ? 
5 6 0 
0 5 8 
62? 
8 3 6 
8 2 5 
6 1 8 
, 4 0 3 
0 6 6 
4 7 9 
1 2 0 8 90 
541 
2 8 ? 
4 1 9 
120 
32 
2 4 9 
a 
1 0 6 
3 1 9 
6 1 4 
0 26 
0 6 9 
1 6 9 
304 
8 6 5 
9 8 9 
3 0 3 
6 7 4 
4 2 5 2 0 ? 
6 6 ? 
5 36 
4 8 5 
6 5 6 
. 1 0 0 7 47 
2 23 
2 7 0 
2 3 5 
3 4 4 
6 70 
5 7 3 
7 9 2 
3 2 1 
2 30 
1 2 5 
4 9 9 
2 39 
. 2 2 5 
6 9 2 
1 0 4 
0 2 1 
6 9 0 
3 5 6 
3 9 6 
8 3 1 
149 
. 3 1 3 
0 2 1 
3 4 0 
6 8 2 
7 1 2 
3 9 2 
2 3 7 
28 
9 1 5 
7 37 
72 
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 7 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
3 1 0 ANGOLA 
366 MOZAHBIOU 
37? .REUNION 
776 .COMORES 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE ? 
C O I FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 7 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 7 8 AUTRICHE 
0 4 0 P0RTU6AL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 4 .MAROC 
2 1 2 ­ T U N I S I E 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 6 GHANA 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 9 0 R . A F * . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 4 0 PANAMA 
4 8 0 COLOMBIE 
6 0 4 L I B A N 
6 5 6 YEMEN SUD 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE î 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
WERTE 
EG­CE 
1 9 7 9 
7 4 8 4 
5 6 8 6 
5 9 8 
7 5 0 
6 5 4 
1 0 4 8 
12 
2 2 6 5 
2 9 2 
1 6 6 
3 5 0 0 
22 7 2 0 
2 0 2 B 
3 2 
2 7 7 6 
4 3 9 1 
8 7 0 
3 2 0 
2 5 
1 9 3 
9 2 2 
4 1 0 3 1 
4 6 8 
82 0 1 6 
2 5 6 8 
79 4 4 7 
78 0 3 8 
29 1 9 6 
1 4 0 9 
8 4 1 
1 0 3 4 
2 1 7 
3 0 
6 8 6 
30 6 3 4 
15 482 
355 140 
1 799 
1 656 
66 
B22 
U 
159 
16 
15 
46 
l 804 
4 119 3 2 9 5 
6 3 2 5 0 
2 0 9 7 
6 1 1 5 4 
6 0 0 7 9 
3 5 2 99 
m 8 3 3 
3 5 36 
14 8 1 1 
5 5 9 
42 2 
19 
19 
6 1 6 
1 6 9 5 5 3 
53 8 2 7 
67 
77 
4 8 9 
19 9 0 7 
1 5 9 
90 
58 
24 
92 
1 3 2 8 
79 
3 7 8 9 
37 
122 
18 
l 115 1 2 4 
4 86 
64 8 5 4 
1 3 6 1 5 7 
28 10 
55 
1 3 8 
4 7 2 7 2 2 
19 3 7 7 
4 5 3 3 4 5 
4 4 6 4 0 2 
190 7 4 7 
5 4 4 4 
8 3 9 5 0 
1 4 9 9 
101 
4 1 9 
20 
Fronce 
2 
2 
5 
1 1 
1 9 
ie 18 
5 
8 
5 
1 
18 
ie 
17 
9 
5 
49 
9 
9 
2 
15 
2 3 
1 1 6 
5 
1 1 1 
1 0 8 
5 9 
2 
2 
2 3 8 
7 1 3 
1 3 6 
54 
4 9 1 
4 8 9 
41 
1 5 5 
2 8 8 
4 2 1 
Γ 9 3 
5 9 8 
, . 7 1 0 
2 2 0 
2 5 
9 2 2 
2 3 8 1 1 4 
3 8 5 
4 4 3 
941 
6 9 6 
5 1 4 
2 4 5 
. a 
a 
82 
8 7 9 
2 8 1 
24 
3 
84Ô 
5 2 9 
5 5 
16 
a 
2 0 7 
4 0 8 
6 7 7 
0 0 0 
0 0 0 
3 9 5 
8 2 7 
76 
4 
5 2 9 
1 5 Ï 
24 
1 4 0 
a 
60 
53 5 
5 5 9 
a 
5 
9 3 5 
1 0 
15 
a 
a 
8 2 1 
a 
a 
8 1 2 
4 9 9 
a 
a 
a . 
5 7 0 
3 1 5 
2 5 5 
4 3 1 
5 3 5 
8 2 4 4 
8 2 1 
4 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 2 9 
3 05 
2 2 5 
37 
a 
80 
1 1 9 3 
a 
3 65 
2 896 
74 
3 9 4 
4 9 2 2 
1 1 9 3 
3 7 2 9 
3 7 2 9 
3 2 6 1 
a 
1 0 7 
a 6 1 6 
1 6 6 
6 
a 
6 
50 
a 
a 
82 
77 
1 0 7 0 
1 0 7 
9 6 4 
9 1 3 
6 2 8 
5 0 
363 
13 
2 
2 9 6 
U 9 5 0 
4 0 1 8 
23 
3 
9 4 7 
2 2 4 
8Î 
7 5 0 7 
1 0 3 2 8 
1 3 8 
35 891 
3 76 
3 5 5 1 5 
35 0 7 3 
13 2 2 0 
4 4 3 
2 24 
2 
6 
Nederlend 
B Z T ­
2 
1 
4 
1 0 
9 
9 
4 
B Z T ­
I 
1 
4 
3 
3 
1 
Deutschland 
(BR) 
13? 1 
4 7 1 3 
4 5 4 2 
Β 
17 
ND8 
190 172 
5 9 7 
288 
227 
1 5 4 
3 4 3 
4 7 . O I C 
9 1 7 
4 
6 8 5 
9 7 0 5 
2 
1 
2 
9 6 8 16 
5 4 6 26 
9 2 0 
6 2 6 26 
6 2 5 26 
6 5 6 6 
1 
NDB 
6 
a 
a 29 
248 
2 1 6 
7 0 9 
6 3 5 
3?Ô 
a 
1 6 1 
2 8 3 
6 0 7 
6 
6 0 1 
9 , 6 
320 
4 7 . O Í D 
27 
I 
24 
a 
4 7 ' 
8 9 . 
303 
i 
9 : 
a 
a 
a 
RI 
90 
OOP 
9 § 7 
859 
7 8 6 
97 
Β Ζ Τ ­ Ν Π 3 
3 
I I 
14 
1 
7 ia 
5 8 4 
5 4 
53 13 
891 
152 
7 
121 
9 5 7 
45 9 
03Ö 
5 3 5 
5 8 4 
5 3 9 
2 3 1 
0 4 9 
2 3 2 
6 9 6 
1 1 5 5 3 5 
535 
BZT­NDB 
198 
12 
2 
18 
13 
18 
13 
25 
30 5 3 7 
7 6 7 
9 7 8 
10 
5 
78 
2 1 6 
129 
6 1 
7 6 ? 
4 5 5 
7 6 7 
8 1 5 
70 
7 9 5 
6 0 5 
6 4 3 
6 1 
1 2 9 
4 7 . 0 1 F 
4 
71 
15 
4 
1 
19 
53 
172 5 
1 6 6 
1 6 5 
76 
1 
4 7 . 0 1 F 
8 8 2 7 9 9 
86 
10 
96 
749 
8 7 ! 
142 196 
6 
2 3 4 
79 
2 0 9 
1 7 Î 
* 1 5 3 
9 5 3 
10 
I 
6 9 6 
7 6 7 
9 2 9 
176 
193 3 9 0 
2 0 9 
3 6 3 
66 
1 7 5 
14 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
9 0 
8 1 8 
2 2 4 
lÎ5 
11 
5 7 9 
6 
a 
1 6 6 
7 5 1 3 
1 138 
3 2 1 0 6 7 
1 0 5 2 
6 5 0 
a 
1 9 3 
β 6 6 4 
7 ! 
20 5 5 6 
6 
2 0 5 5 0 
19 7 0 7 S 7 7 9 
8 4 7 
8 1 4 
1 0 1 3 
86 
67 
6 8 9 7 
5 162 12 
132 
1 7 2 1 
5 8 6 
66 
17 
U 43 
15 4 6 
8 3 5 
2 0 8 6 
1 7?8 
2 1 3 5 7 
1 9 1 9 
19 4 3 8 
19 3 0 7 
9 4 1 5 
1 0 4 
61 2a 
2 7 0 4 'K 1 1 7 
il 7 4 3 6 2 
9 9 2 0 
4 4 
6 9 
3 4 7 3 7 9 9 
1 4 3 
9 0 
4 3 
2 4 
9? 
4 4 
' 3 7 
122 
18 
8 6 3 lit 14 798 
29 838 
28 
55 
89 284 
3 870 
85 414 
84 026 
28 6Θ4 
l 252 
4 
161 
136 
13 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
76 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederlend Deutschland (BR) Italia 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederlend Deutschland (BR) Italie 
0C4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 50 
0 56 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
3 9 0 
4C0 
4C4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
CST 
O01 
002 
O03 
004 
005 
022 
028 
030 
036 
038 
040 
043 
056 860 62 
064 
212 
330 
4C0 
404 
lOCO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
CST 
04B 
052 
056 
6C8 
616 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
CST 
001 
004 
005 
022 
036 
052 
056 
066 
068 
400 
5C3 
664 
680 
7C8 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CST 
001 
004 
005 
030 
032 
036 
048 
066 
so a 
700 
760 
8 154 
8 126 
717 
616 
445 
18 913 
36 
18 876 
18 876 
8 972 
41 
13 0=5 
15 655 
73 157 
3 408 
1 862 
15 463 
76 901 
75 802 
S 105 
4 815 
17 162 
635 
396 
300 
16 012 
3 958 
61 
2C0 
717 
2 451 
11 300 
247 056 
7 641 
235 416 
219 099 
126 083 
200 . . . . 
2 0 0 . . . . 
2C 1 1 6 15 4 2 2 . 6 4 8 2 7 1 5 
2 5 1 . 8 2 PATES B I S U L F . N . D I S S . GRADE BLANCH. 
S U L F I T Z E L L S T O F F . GEBLEICHT 
195 
2 4 80 
30 7 22 
12 15? 
1 6 0 
12 091 
3 331 
l 7 7 2 
65 0 1 8 
7 1 9 
64 3 0 0 
48 8 7 8 
33 4 4 3 
1 413 
69 623 
2 252 
67 376 
66 728 
32 15? 
938 
512 
800 
677 
75 
709 
43 
175 
541 
1 642 
25 999 
2 936 
73 063 
20 347 
13 361 
2 197 
904 
490 
8 84 
363 
792 
947 
803 
823 
476 
539 
oqq 
576 
42 700 
3 296 
895 
19 708 
562 
1 436 
86 539 
235 617 
79 949 
7 207 
44 054 
11 643 
4 604 
10 455 
1 023 
3 945 
157 
50 
34 
10 614 
14 707 
641 471 
6 7 163 
574 3 0 9 
5 5 8 4 8 2 
336 7S71 
• 134 
50 
15 6 9 2 
25 1 . 9 0 * P A T E S R O I S M I ­ C H I M I Q U E S 
H A L 8 Z E L L S T 0 F F 
6 3 3 
195 
1 5 7 6 3 9 
13 5 9 1 
144 048 
135 974 
95 145 
β 0 7 4 
19 
8 0 5 
3 851 
6 0 
3 2 
17 5 9 2 
2 9 3 8 0 
7 0 9 0 
1 6 1 0 9 
β 1 6 3 
85 6 8 4 
4 7 3 6 
3 0 9 4 8 
8 0 8 9 8 
4 9 5 7 6 
5Q 
50 
4 7 9 3 
4 8 8 
2 2 3 3 
IO 
29 994 
70 526 
21 691 
4 750 
907 
96 918 
7 575 
89 343 
89 143 
61 795 
27 2 9 6 
5 5 4 
46 
2 
5 2 0 
2 1 6 0 6 
62 6 5 8 329 
578 
250 
28 
207 
1 640 
1 13Î 
10 017 
207 
173 107 
?7 393 
105 ? 0 9 
102 476 
R8 6 7 8 
2 6 1 . 1 0 COCCNS OE VERS A SDIE 
SEIDENRAUPENKOKONS 
33 
7 
21 
14 
7 
7 
101 1 
1 1 
100 
47 
31 
21 
26 1.20 DECHETS DE SOIE . BOURRE , ETC ABFAELLE VON SEIDE USW. 
75 
25 
79 
4 
20 
16 
1 122 
28 
33 
145 
10 
460 
34 
17 
406 
433 
2 573 
180 
2 792 
668 
24 
536 
1 589 
50 
51 
131 
5 
126 
76 
6 
50 
1 
12 
19 
11 
48 
14 
33 
15 
4 
261.30 SOIE GREGE NON MOULINEE 
GREGE 
35 
10 
25 
2 
1 
20 
6 
3 
9 
1 
75 
2 
9 
1 
139 
793 
75 
723 
253 
10 
47Õ 
22 
2 
1 626 
190 
17 858 
17 566 
20 
4 622 
16 45? 
505 
35? 
300 
1 098 
86 
61 
200 
324 
6 028 
67 498 
1 698 
65 801 
64 270 
39 649 
200 
200 
1 331 
10 592 
57 
44 
2 670 
7 934 
40 261 
24 392 
826 
41 976 
2 331 
4 397 
7 276 
24 
1 078 
157 
84 
?4 050 
3 235 
168 173 
13 363 
154 761 
150 079 
93 377 
84 
4 647 
C04 
078 
030 
07 2 
0 34 
076 
038 
040 
048 
050 
056 
06? 
064 
212 
3 90 
400 
404 
1000 
1010' 
1011 
1020 
1021 
1070 
1032 
1040 
ODI 
002 
003 
004 
005 
022 
023 
030 
032 
076 
078 
040 
04Θ 
056 
060 
052 
C64 
212 
310 
400 
404 
ÎOOO 
1010 
1011 10-Ό 1021 1070 1032 1040 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUT» ICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . 5 . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE- , 
.TUN! S l ¥ 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
M Ο Ν Ο E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLDGNE 
TCHFCOSL 
HONG?IF 
. T U N I S I E 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
I N T R A - C E 
FXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A .AOM 
CLASSF 3 
282 
1 764 
LO 414 
10 535 
4 9 8 
4 9 0 
2 2 0 4 
1 1 0 
54 
5 2 
2 7 9 5 
5 9 9 
10 
2 6 
102 
4 4 6 
1 6 5 1 
32 1 8 9 
8 2 0 
31 3 6 B 
78 3 7 8 
15 4 3 0 
26 
2 6 
3 013 
7 6 4 1 
3 6 4 
1 4 9 
3 9 3 1 
114 
127 
17 0 9 5 
4 4 4 3 6 
14 0 6 3 
1 5 0 7 
7 3 4 6 
2 0 7 3 
6 4 8 
1 7 4 3 
? 2 0 
6 3 4 
25 
11 
18 
1 4 8 3 7 
2 P 6 2 
119 831 
12 1 9 9 
1 0 7 6 3 3 
1 0 4 9 6 3 
72 5 3 8 
2 9 
11 
2 6 4 0 
7? 
7 
21 
14 
7 
7 
1 0 0 
a 
1 0 0 
4 7 
7 1 
71 
74 
8 
a 
. 4 
16 
6 5 3 
?B 
3 7 
22 
10 
4 6 0 
34 
17 
? 7 6 
2 8 2 
9 9 1 
8 1 
91D 
3 7 4 
4 
5 ? 6 
0 5 0 
12 
10 
2 
1 
14 
6 
5 
1 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
6 0 8 
6 1 6 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 Ό 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
PQ5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 8 
4D0 
508 
6 6 4 
6 3 0 
7C8 
7 2 0 
77 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 Ό 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 1 5 
0 7 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 8 
50B 
70D 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
SYRIE 
IRAN 
JAPON 
M O N D E 
I N T R Í - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE ? 
CLASSF 3 
FRANCE 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAP3N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
BRESIL 
I N D O N E S I E 
14? 
?0 
3 2 
79 
33 
26 
3 5 2 
6 
3 4 6 
1 9 2 
1 2 2 
3 2 
1 7 9 
28 
8 9 8 
1 9 
5 1 
4 2 
2 4 4 7 
3 7 
1 9 
3 5 0 
10 
50 3 
3 1 
24 
6 8 4 
7 7 1 
6 1 1 2 
1 1 0 7 
5 0 0 5 
1 2 7 5 
7 0 
5 3 4 
3 1 8 6 
6 3 7 
2 1 6 
4 7 3 
3? 
2 3 
4 7 6 
3 0 
3 7 
1 6 1 
?3 
76 
5 1 ? 
6 7 5 
715 
12 
14 
305 
507 
310 
?35 
8 8 5 8 
71 
8 7 6 7 
6 4 7 4 
4 ? 1 4 
213 
2 2 0 2 
97 
71 
2 0 9 2 
14 020 
4 255 
7 6 3 
154 
941 
902 
716 
2 4 4 
3 445 
448 
3 0 0 6 9 
2 5 1 7 
27 5 5 2 
26 1 9 0 
18 0 4 1 
1 3 6 2 
22 
3 
234 
23 
211 
145 
11 
66 
3 
3 9 0 
79 
17 
66 
1 0 9 3 
1 2 8 0 
10? 
RD 
64 
7 2 7 
2 0 4 4 
3 9 6 0 
1 7 6 
7 0 4 
7 
6 9 6 
6 9 6 
1 7 1 
230 
4 3 6 
20? 
23? 
136 
9 4 6 
4 ' 4 
6 0 1 
7 48 
3 ? 0 
? 
57 
331 
79 
1 
2 7 7 
0 7 1 
7 7 5 
7 9 6 
3 8 6 
4 0 4 
BZT-NOB 4 7 . 0 1 G 
1 3 4 
7 7 4 
15 
10 
6"î6 
2 8 9 
2 4 4 
7 6 7 
5 2 
3 0 9 
2 
235 
119 
43? 
3 6 ? 3 
1 56? 
16 7 6 1 
9 2 9 
15 83? 
15 871 
9 7 9 1 
11 
11 
22 
830 
1 9 ' 
16 189 
1 1 2 6 
15 0 6 ? 
15 0 3 3 
1 0 5 3 0 
3 3 4 
83 
5 
46 
4 4 3 1 
12 0 7 0 
6 7? 
5 7 9 
?0? 
5 
31 
237 
1 9 7 
2 0 6 4 
4 2 
25 5 9 6 
4 9 7 2 
?0 6 74 
20 1 4 5 
17 3 3 6 
3 0 4 7 9 
Î Z T - N D B 4 7 . 0 1 H 
BZT-NDB 5 0 . 0 1 
BZT-NDB 5 0 . 0 3 
25 
13 
61 
10 
51 
26 
7 
BZT-NOB 5 0 . 0 2 
2 
3Ì 
252 
34 
9 9 6 
3 3 7 
? 
476 
147 
on 
4 3 
5 2 
16? 
17 
l f 
76 
55 
8 9 5 
10 120 
2 6 5 
9 8 5 6 
9 6 3 6 
5 7 4 5 
?6 
76 
1 9 4 
1 9 8 8 
11 
in 
6 4 6 
1 6 8 1 
7 9 3 8 
4 4 6 0 
1 6 5 
6 9 9 0 
415 
6 1 7 
5 5 9 
4 
16? 
25 
l é 
4 B75 
6 1 8 
31 716 
2 6 5 5 
23 5 6 ? 
2 7 7 7 4 
1 7 1 9 0 
18 
7 6 9 
* . „ 
, . 2 
? 
2 
2 
,, " 
1 
8 76 
14 
29 
3 9 0 
. 
a 2B4 
3 
. . . 1
3 6 7 
9 6 5 
8 7 7 
0 3 8 
6 9 4 
4 3 
3 
3 9 1 
4 5 8 
. R3 
a 
, 139 
a 
8 
71 
a 
1 4 7 
2 0 
7? 
7 9 
?3 
24 
3 4 4 
3 4 4 
1 9 0 
12? 
32 
1 7 5 
18 
a 
a 
9 
4 2 
î 0 5 7 
3 7 
1 9 
6 
7 
5 0 3 
31 
24 
5 9 2 
3 1 2 
2 8 4 8 
1 9 3 
7 6 5 5 
3 7 0 
9 
5 8 1 
1 7 0 4 
1 7 7 
2 1 1 
?2 
23 
2 7 7 
30 
12 
9 0 
23 
Ci Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe em Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB CST en fin de volume. 
77 
lanuar­Dezember — 1971 — J 
Schlüssel 
Code 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 32 
7 4 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
" CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 8 
2 4 8 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 0 
4 2 6 
5 0 0 
5C8 
5 1 2 5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6C8 
6 1 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 80 
7 0 0 
7 1 6 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OC5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2C8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 6 4 
4 6 8 
5 C 8 
5 2 4 
5 2 8 
6C4 
6 C 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 1 6 
7 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
8C8 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 5 8 3 
8 1 
3 
4 
1 7 1 1 7 2 
1 6 7 9 3 1 
2 2 
16 
1 5 9 4 
anvler­
France 
2 6 2 . 1 0 L A I N E : 
381 
î 
4 0 7 
2? 3 8 4 
2 
1 
382 
Décembre 
Belg 
EN S U I N I 
TONNE 
.­Lux. 
a 
a . 
1 
1 
a 
'. 
Nederland 
n u LAVEES A 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
nos 
S C H W I S S H O L L E UNC RUECKENWOLLE 
2 1 9 5 7 
4 7 8 
97 7 
3 4 0 5 
1 1 8 
7 7 9 3 
6 6 3 
1 3 5 
1 9 1 
4 2 
3 1 9 
126 
55 
3 9 4 15 
6 1 
6 8 
1 4 8 0 
26 
15 
1 1 7 
2 1 3 7 
3 9 1 1 6 
4 0 9 2 
2 0 3 3 1 
4 3 
4 1 6 7 
1 3 5 4 
6 9 3 3 
12 813 
1 2 8 
5 2 
77 
3 2 9 1 
50 
42 
46 
88 
7 C Í 774 
9 2 9 1 5 
4C< 58 8 
26 9 7 5 
382 6 5 3 
354 6 4 6 
C 6 6 5 
2 6 196 
5 1 
172 
1 79B 
18 
4 
4 
81 
4 8 
1 6 0 
1 59 
14B 
10 
1 4 8 
86 
55 
48 
156 
4 1 
i 7 
26 
4 5 
137 
8 
2 2 5 
97 
a 
4 2 4 
4 3 7 
2 0 3 
533 
8 1 1 
155 
7 7 5 
29 
27 
31 
72 
?1 
1 14 
3 34 
7 ? 8 
3 7 7 
851 
7 7 3 
2 3 5 
814 
?6 
99 
2 5 3 
5 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
78 
17 
65 
8 
5 6 
51 
2 
4 
514 
7 7 5 
6 2 4 
61 
4 0 6 
43 
53 7 
2 
20? 
4 9 
?0 
181 
29 
55 
103 
a 
a 
a 
5 8 8 9 
a 
a 
a 
1 4 0 
?3 
0 1 0 
?41 
1 
33 
15 
50 
16 
66 3 9 9 
5 1 1 
2 7 7 
9 74 
75? 
47? 
719 
51? 
7 6 3 
56 
1 5 6 
2 6 Ï 
? 
1 4 1 
1 4 9 
î 
a 
a 
a 
a 
a 
2 1 
11 
a 
a 
a 
a 
a 
16 
? 
a 
a 
a 
a 
7 
196 
a 
a 
1 
4 
a 
4 
a 
2 ! 
3 3 3 
7 5 4 4 
8 9 3 ? 
4 7 6 
8 4 5 6 
8 192 
143 
?1? 
a 
a 
52 
2 6 2 . 2 0 L A I N E S LAVEES A FOND 
FABRIKGEM. 
4 3 3 1 
6 4 7 9 
1 7 0 3 
1 32 9 
1 5 5 
3 1 1 4 
12 
37 
2 2 
7 0 
1 2 1 
78 
1 0 4 
64 
160 
3 2 
2 0 5 
19 
59 
98 
7 7 7 
14 
35 
3 0 2 8 
123 
18 
8 
3 9 
112 
3 9 1 
2 1B6 
8 3 0 1 
84 
18 
2 8 5 
3 6 1 
175 
8 
10 297 
2 1 1 6 6 
22 
13 
65 7 1 8 
13 9 9 5 
ï l 7 2 0 
36 4 5 1 
3 585 
1 1 920 
1 
2 
3 
10 
10 
7 
2 
3 30 
45 
119 
27 
6 2 8 
1 
24 
5 
11 
3 
a 4 8 
1 0 5 
32 
5 
a 
2 
1 8 6 
2 
610 1 
3 
39 
112 
1 4 0 
4 5 0 
5 3 0 
2 
1 0 
1 9 6 
167 
3 0 
7 2 Ï 
139 
22 
13 
8 2 0 
572 
248 
3 2 7 
6 9 5 
6 8 5 
«OLLE Α . 
1 
1 
1 
3 
1 0 
2 
7 
5 
2 
080 
!6Ô 
4 3 1 
3 5 3 
a 
15 
1 
3 
7 
4B 
168 
l ï 
a 
a 
a 
1 1 6 
6 
. a 
23 
2 8 9 
9 7 4 
65 
a 
a 
9 
a 6 7 7 
9 5 7 
• 
4 0 ? 
6 7 1 
7?1 
1 8 2 
3 7 9 
3 6 2 
7 
12 
3 
1 
1 
3 
45 
8 
36 
7 
78 
7 1 
6 
143 
4 
ï 
136 
25 
1 6 1 
5 
4 
4 
153 
7 5 2 
28 
5 1 
6 
5 8 8 
74 
1 8 1 
3 1 
7 
a , a 
a 
a 
1 2 0 
. 20 
. 9 7 2 
6 1 4 
a 
a 
0 8 0 
5 1 6 
135 
8 5 5 
14 
. , . . 9 
379 
6 2 7 
0 6 7 
8 3 6 
2 30 
4 7 4 
8B2 
6 2 7 
a 
2 0 
129 
C.EBL. ( I D . GEFAERB1 
291 
9 3 5 
3 1 7 
2 
3 4 2 
8 
a 
. a 
. a 
a 
? 
32 
„ „ „ 
r „ 68 
20 
11 
. „ 
6 
18 
7 7 7 
„ 
_ 47 
138 
a 
1 0 1 
863 
a 
• 
4 0 3 2 
l 5 4 4 
2 4 8 7 
1 4 2 0 
3 4 2 
1 0 3 6 
1 
3 
1 
2 
3 
9 
25 
6 
19 
15 
1 
3 
3 1 5 
6 8 4 
4 5 2 
1 2 6 
9 2 5 
1 1 
2 
58 
U S 
4 9 
6 0 
16 
4 
a 
a 
. 4 8 
85 
22 
12 
35 
5 4 0 
102 
a 
. . 160 
9 8 7 
0 7 1 
, . 4 2 
6 
1 3 6 
1 1 3 
5 7 9 
. • 
2 7 7 
0 7 6 
200 
5 8 9 
2 4 0 
3 1 5 
Italia 
1 
1 
1 
1 
8 
4 
1 
5 
? 
57 
10 
89 
9 
7 9 
74 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
7 
? 
15 
■* 
12 
3 
2 
0 5 4 
4 
1 
1 
4 
116 
73 
0 9 3 
23 
16 
12 0 5 9 
6 7 5 
1 4 6 
65 
4 2 5 
a 
5 0 2 
4 3 0 
58 
1 
2 
91 
25 
?5 
76 
15 
? 
2 
0 3 2 
26 
15 
il 116 
?0 
. 71 
43 
?64 
4 
6 2 6 
7 4 6 
93 
5 
a 
. . , 73 
. 1 504 
8 4 9 
174 
2 7 2 
86? 
7?5 
6 8 6 
0 7 0 
25 
? 
0 9 4 
145 
4 8 0 
46 
4 6 ? 
a 
B66 
a 
5 
. . . 26 
37 
, 1 
a 
a 
19 
11 
5 6 9 
. a 
6 9 4 
a 
l a 
a 
a 
57 
4 4 ? 
9 4 9 
17 
R 
a 
a 
a 
R 
6 8 0 
6 2 3 
a 
• 
1 8 7 
1?2 
0 5 4 
9 3 3 
9 2 9 
5 2 2 
m p i > r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 2 0 
7 2 4 
7 ? 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
i o n in30 1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 no4 0 0 5 
0 ? 2 
0 7 6 
0 78 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 7 8 
04 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
208 
748 
788 
3 9 0 
40O 
4?0 
4 ? 8 
5 0 0 
50 8 
512 
5·>4 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 30 
716 
J ' O 3 0 0 
304 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 7 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
CD 3 
0 0 4 
00 5 
0 7 7 
0 7 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 5 6 
20 4 
20 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 6 4 
4 6 8 
50 8 
5 2 4 
528 
6 0 4 
60 8 
660 
6 6 4 
716 
7 2 8 
800 
3 0 4 
80 8 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CHINE R . P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
HnNG KONG 
H Π N 0 F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
R . A F ? . S U D 
ETATSUNIS 
HONOUR.BR 
SALVADOR 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINF 
L I B A N 
SYR I F 
ΙΡΑΚ 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
I N D D N E S I F 
MONGOLIE 
C H I N F R . P AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF 2 
.FAHA 
• Α . Α Π Η 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.MAROC 
• A L G F R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR.BR 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
PAKISTAN 
INDE 
MONGOLIE 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
N . Z E . A N D E 
0 C E 4 N . U S A 
D IVERS NO 
M 0 N 0 E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
WERTE 
EG­CE 
28 6 3 0 
1 5 1 
?7 
37 
19 
31 0 8 8 
1 3 2 9 
2 9 7 6 1 
6 4 8 
5 0 8 
2 44 
28 8 6 9 
22 7 0 5 
4 3 9 
6 5 5 
1 7 5 2 
53 
7 3 7 5 
5 5 ? 
2 1 5 
128 
35 
1 5 8 
69 
4 0 
3 1 7 
10 
43 
35 
6 5 6 
24 
13 
8 0 
13 
23 
35 6 4 6 
3 3 0 8 
1 5 8 
24 
3 9 
3 0 7 9 
1 1 3 4 
5 8 3 5 
9 0 7 3 
1 9 0 
35 
?5 
?2 
91 
11 
79 
?1 
4 0 1 7 8 0 2 8 
72 4 0 8 
3 4 5 5 8 9 
75 6 0 4 
3 1 9 9 8 7 
2 9 8 2 9 7 
7 9 8 6 
2 0 8 7 3 
2 4 
85 
8 6 3 
5 1 3 0 
8 6 2 5 
1 9 6 1 
1 4 5 8 
84 
4 4 9 4 
13 
4 1 
72 
4 2 
1 1 5 
84 
57 
1 4 5 
75 
1 4 3 
13 
4 7 
94 
7 4 7 
15 
2 0 
3 32 5 
1 2 7 
13 
13 
4 0 
1 1 7 
3 4 5 
2 2 2 5 
8 1 4 4 
99 
2 0 
2 3 0 
3 8 ? 
1 4 1 
19 
1 0 5 5 7 
22 3 1 3 
2 0 
2 1 
7 1 7 1 4 
17 2 5 9 
54 4 5 5 
4 1 4 3 9 
4 8 9 0 
11 8 0 1 
France 
7 
7 
7 
7 
16 
3 
3 
67 
37 
1 3 0 
1 2 9 
1 2 1 
8 
1 
1 
2 
3 
U 
10 
7 
l 
2 
0 0 3 
a 
a 
15 
­
4 6 7 
7 9 ? 
0 6 9 
44 
29 
a 
02 5 
. l in 61 
6? 
71 
140 
4 6 
a 
1 
5 
14 
18 
. 79 
a 
? 
a 
7 8 
a 
a 
63 
a 
a 
3 70 
? 7 0 
158 
a 
a 
4 5 7 
65 1 
4 4 3 
? 7 0 
2 0 
a 
?5 
31 
77 
a 
a 
1? 
0 6 6 
5 4 3 
2 1 1 
2 5 4 
9 5 8 5 5 ? 
1 7 7 
?04 
8 
7 0 
93 
, 4 6 7 
67 
1 4 6 
0 7 ? 
1 
32 
5 
6 
3 
a 
a 
4 1 
9 0 
25 
4 
a 
a 
? 
1 6 5 
? 
. 6 0 8 
2 
a 
17 
4 0 
1 1 7 
1 0 0 
4 6 1 
2 1 3 
? 
6 
194 
173 
22 
• 3 6 7 
2 4 7 
2 0 
? ! 
2 8 6 
7 1 9 
5 6 7 
9 9 4 
1?8 
3 5 9 
1000 DOLLARS 
Belg. 
3 
1 
1 
1 
1 
1 6 
12 
4 1 
4 
37 
33 
2 
3 
1 
1 
1 
4 
10 
2 
7 
5 
2 
­Lux. 
3 
? 
1 
a 
a 
1 
■ 
2?9 
a 
4 7 2 
042 
24 
96? 
35 
35 
3 
? 
59 
21 
1 9 
1 5 0 
a 
26 
2 9 
4 1 
a 
a 
a 
a 
a 
7 3 0 
3 
a 
a 
a 
3 8 7 
17 
71? 
8 4 3 
a 
15 
a 
a 
15 
11 
a 
9 
34 8 9 4 
9 4 5 
7 7 7 
7 6 3 
0 0 9 
864 
03? 
0 0 6 
a 
a 
1?9 
1 8 0 
? 7 Î 
4 2 4 
4 7 2 
15 
4 6 
1 1 6 
1 0 6 
8 
?5 
2 6 6 
8 2 ? 
7 0 
. a 
a 
7 
, 6 1 7 
121 
a 
• 
5 2 8 
8 7 6 
6 5 7 
3 3 4 
4 4 0 
1 8 6 
Nederland 
33 
7 
31 
7 1 
71 
a 
* 
BZT­NDB 
6 0 
12B 
a 
2 7 3 
7 
140 
112 
a 
1 
a 
a 
• a 
a 
a 
17 
? 
■ 
■ 
a 
a 
a 
a 
12 
4 
a 
a 
• ■ 
■ 
7 
1 9 4 
• • a 
1 
4 
a 
2 
a 
6 2 3 7 
5 1 6 6 
6 3 3 7 
4 2 9 
5 9 0 9 
5 6 7 4 
1 4 1 
20S 
. ■ 
26 
BZT­NDB 
3 2 3 
1 0 0 9 
• 3 6 0 
1 
3 9 8 
. 1 
■ 
. a 
a 
. • 2 
. 23 
■ 
. . ■ 
■ 
■ 
6 9 
49 
3 
. a 
a 
7 
19 
7 6 3 
• a 
53 
1 9 5 
a 
a 
102 
8 8 3 
a 
■ 
4 2 6 1 
1 6 9 7 
2 56E 
1 507 
3 9 8 
1 0 3 7 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
3 
3 
5 3 . O U 
10 
12 
3 
1 
3 
4 1 
7 
3 1 
10 
7 1 
65 
1 
5 
9 8 3 
7? 
a 
12 
• 8 7 9 
54? 
286 
151 
1"»9 
71 
D 64 
173 
39 
58 
• 5 
8 2 3 
1 0 6 
122 
27 
. 4 
. . . . . 65 
. a 
12 
a 
a 
3 3 5 
0O7 
a 
a 
a 
9 5 5 
4 6 4 
0 0 0 
3 6 5 
a 
! 1 
5 
8 6 6 
3 0 7 
7 7 0 
2 7 5 
5 3 5 
64 7 
0 8 2 
3 1 8 
a 
12 
7 0 
5 3 . 0 1 8 
2 
4 
1 
1 
2 
3 
10 
28 
7 
20 
16 
1 
3 
2 3 ? 
8 8 2 
5 7 4 
a 
6 4 
2 2 0 
12 
a 
2 
36 
112 
56 
77 
16 
6 
a 
a 
a 
38 
30 
19 
13 
70 
7 0 0 
76 
a 
a 
a 
a 
1 5 4 
9 7 5 
0 3 1 
a 
a 
33 
9 
112 
a 
2 8 4 
203 
a 
" 
1 0 7 
3 0 2 
3 0 5 
7 6 4 
4 9 1 
2 3 9 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
! 8 
19 
19 
18 
9 
4 
5 
? 
51 
9 
85 
Q 
75 
71 
4 
3 
1 
2 
1 
2 
3 
? 
17 
4 
13 
9 
1 
2 
6 8 9 
7 8 
2 7 
I D 
19 
7 6 1 
3 8 8 
3 7 4 
4 2 2 
3 0 9 
172 
7 8 0 
283 
167 
6 4 
4 1 0 
. 3 1 0 
3?4 
1 
1 
85 
2 6 
21 
88 
10 2 
3 
4 7 2 
2 4 
13 
* 13 
23 
1 4 9 
1 9 
• 7 4 
3 9 
2 8 5 
? 
6 7 3 
1 9 6 
170 
9 
• * • • 3 7 
• 
9 6 5 
4 4 7 
4 9 & 
9 1 8 
5 7 6 
55*» 
5 0 3 
4 8 7 
16 
3 
5 3 0 
3 4 5 
2 4 7 
4 9 
5 2 8 
• 3 8 3 
• 8 
• • ■ 
26 
24 
• l > • 18 
• 1 2 
5 6 3 
• • 8 4 2 
■ 
2 
• • • 59 
5 0 4 
2 6 4 
27 
14 
■ 
■ 
• 19 
6 9 1 
8 6 3 
■ 
■ 
5 3 2 
1 6 9 
3 6 3 
8 4 0 
43 3 
9 3 0 
Ci Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
78 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
7 0 2 
7 1 6 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
, 9 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 60 
0 ( 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 6 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
♦12 4 Î 2 
4 6 0 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 0 
He 
6 6 4 
7 1 6 
7 2 0 
Iti 8 0 4 
1 0 0 0 
1SH 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 50 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 6 
6 1 6 
6 6 0 
6 64 
7 1 6 
7 2 0 
. 2 8 
7 3 2 
8C0 
M E N G E N 
EG­CE 
4 9 
I 3 3 8 
France 
2 6 2 . 3 0 POI LS 
F E I N E 
107 
472 
2 9 6 
135 
6 6 
2 4 3 
13 
15 
7 
6 
2 
2 
86 7 
8 7 
6 2 
6 
2 8 2 
1 122 
1 1 4 5 
4 8 4 
24 
5 7 
7 0 
2 
2 4 3 
9 1 8 
2 0 
6 8 3 4 
1 075 
S 7 5 9 
3 4 6 0 
2 7 2 
6 7 1 
3 
1 6 2 6 
2 
2 
1 
2 6 2 . 5 1 CRINS 
2 
223 
F I N S 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederlend 
. 1 8 8 32 
EN MASSE 
TIERHAARE , 
103 
a 
14 
12 
10 
13 
1 
. . a 
a 
867 
. . a 
3 
4 7 7 
29? 
4 1 
a 
1 0 
1 
a 
85 
193 
1 
1 3 2 
1 2 9 
0O3 
6 6 1 
11 
61 
3 
2 8 1 
ROH 
4 6 1 
3 6 
1 1 9 
88 15 
25 
23 57 
a , 
12 
1 
a a 
a . 
3 1 15 
4 7 15 
. , 55 l ? r l 
3 0 24 
1 0 3 2 1 4 
9 3 7 
l 
4 7 
15 
8 1 
2 8 1 2 0 9 
» 
1 0 4 9 7 5 0 
2 7 8 5 2 
7 7 1 6 9 9 
1 7 1 2 9 4 
3 6 5 7 
7 6 37 
5 2 3 3 6 7 
ET DECHETS JE CRINS 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 7 
2 9 6 
39 
2 9 2 
1 5 9 
a 
29 
70 
a 
1 
5 
6 
2 
? 
. 4 1 
. 6 
85 
6 2 
14 
2 4 2 
2 
a 
14 
76 
126 
7 
1 3 0 1 
5 1 8 
7 8 2 
1 6 9 
33 
2 7 8 
a 
. 3 3 5 
ROSSHAAR UND ROSSHAARABFAELLE 
8 1 
4 7 
155 
9 4 
104 
107 
53 
9 
77 
?0 
• 9 
■ 11 
14 
136 
3 5 , 
10 
16 
14 
537 
4 1 
3 8 
8 
3 1 
151 
37 
65 
57 
4 9 6 
55 
2 0 
3 2 3 
4 
5 0 
2? 
2 9 4 2 
4 7 7 
2 4 6 6 
9 2 3 
1 9 0 
1 0 4 0 
2 
4 2 
5 0 4 
2 6 2 . 5 9 PC I L S 
GROBE 
7 1 
1 5 3 
2 3 2 7 
4 6 9 
4 0 5 
3 3 9 
94 
4 1 
7 0 
1B8 
2 0 5 
1 3 5 
1 2 7 
1 3 8 
4 6 
80 
7 5 3 
112 
24 
14 
3 4 
5 3 3 
2 5 9 
5 1 
3 2 0 B 
6 9 
11 
a 
27 
6 
6 0 
2 
57 
a 
a 
. 2 
. a 
a 
. 12. 
a 
, 1
3? 
. 1
, a 
3 
, . 1 
20 
1 
8 
3 
a 
8 
• 
2 4 6 
95 
152 
1 0 1 
60 
4 0 
, 13
11 
3 35 
16 
16 
6 17 
3( 
2 e 
1 
4 
i 
2 
'' 
GROSSIERS Ει 
TIERHAARE , 
a 
10 
a 
4 
14 
24 
1 
. 3 
1 3 4 
8 
. , 138 
5 
3 
4 6 
32 
a 
2 
a 4 6 6 
1 
a a 
a 
4« 
1 232 
11C 
i : 
« a 
. 12 
18 
4] 
4 1 
51 
a 
3 
a 
. 14
31 
. 35 
. . 
1 
► 6 
. 3 
a 
2 
18 
7 
U 
5 
5 2 
1? 
., 16 1° 1 5 3 
9 
18 
! 1 
70 
12 
25 
4 
·· 3 0 
9 
12 
102 
i 7 
. 6 7 4 
t 68 
6 0 6 
ι 2 2 5 
27 
2 0 0 
a 
12 
1 8 2 
MASSE 
ROH 
8 
60 
3 2 9 
174 
5 86 
. . 6 7 
a 
1 3 5 
1 2 7 
a 
2 9 
16 
• 
a 
• 1 1 7 
1 3 4 
25 
2 5 5 6 
a 
16 
33 
. 1 0 4 
a 
1 0 1 
38 
5 0 
9 
35 
7 
1 . 9 
B4 
6 
10 
• 3 
3 4 0 
24 
19 
7 
28 
7 7 
24 
59 
5 2 
4 0 4 
4 1 
a 
1 6 7 
1 
37 
13 
1 7 9 9 
2 3 7 
1 5 6 2 
5 5 8 
8 6 
7 4 4 
2 
12 
2 6 0 
1 1 
7 2 
1 0 9 5 
• 2 0 6 
3 0 4 
7 
4 1 
4 2 
1 1 9 
• . a 
1 
6 2 8 
8 0 
2 1 
2 
2 0 9 
6 8 
25 
4 7 2 
1 53 
Italie 
. 5 9 9 
21 
4 1 
18 
IB 
• 6? 
a 
1 
1 
• • • a 
• a 
a 
10 
5 ? 9 
5 2 2 
1 5 5 
21 
40 
? 
1 
1 0 9 
10 
1 6 0 2 
9 8 
1 5 0 4 
1 1 6 5 
85 
2 1 9 
a 
1 2 0 
5 
4 
2 9 
U 
a 
2 
a 
a 
a 
3 
1 
a 
a 
a 
5 
a 
a a 12 
8 
, . 2 
1 
1 
1 
a 
4 0 
4 
a 
5 0 
1 
a 
2 
1 8 7 
4 8 
1 3 9 
35 
11 
54 
a 
5 
5 0 
6 
U 
26 
a 
a 
a 
a 
. , 60 
a 
. a 
a 
a 
12 
a 
10 
. 147 
20 
a 
145 
a 
a 
U 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE ? 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
3 9 0 R . A F R . SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 4 PERDU 
5 7 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
660 PAKISTAN 
7 0 2 MALAYSIA 
7 1 6 MONGOLIE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­SAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 7 6 SUISSE 
0 4 8 Y0UG3SLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
288 N I G E R I A 
3 6 6 MOZAHBIOU 
790 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 5 2 H A I T I 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 3 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 4 INDE 
7 1 6 MONGOLIE 
7 2 0 CHINE R . P 
732 JAPON 
300 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 4 .MAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 7 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
508 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 1 6 MONGOLIE 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
14 
3 
11 
5 
1 
4 
1 
1 
6 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
3 5 
1 9 2 
57 1 
9 3 7 
5 1 ? 
2 1 8 
1 9 3 
6 3 5 
22 
53 
17 
7 9 
15 
10 
3 1 3 
85 
7 2 
7 1 
5 5 3 
6 5 8 
4 5 2 
8 3 5 
9 8 
9 3 
3 1 
1 1 
3 3 1 
7 94 
1 1 6 
7 6 2 
4 2 9 
3 3 3 
3 2 4 
7 3 3 
0 9 7 
2 
9 1 2 
1 7 5 
2 4 
4 0 0 
1 2 6 
2 2 4 
1 0 6 
7 1 
5 4 
1 7 8 
86 
U 
2 9 
56 
4 0 B 
36 
1 0 
2 2 
2 6 
5 6 9 
6 2 
1 0 1 
14 
3 9 
4 2 5 
74 
2 6 5 
77 
2 1 3 
1 3 1 
57 
4 2 3 
36 
8 9 
32 
6 4 4 
9 4 8 
6 9 7 
2 93 
3 8 8 
4 3 0 
2 
4 2 
9 7 2 
2 9 
7 0 
5 0 7 
1 9 5 
1 5 8 
1 4 4 
3 0 
■ 16 
25 
1 3 8 
55 
6 3 
6 5 
1 0 1 
26 
3 2 
4 7 5 
58 
15 
17 
14 
2 1 6 
9 0 
18 
4 2 ? 
2 6 
1 7 0 
20 
France 
? 
1 9 3 
26Ö 
. 4 9 
4 2 
3 5 
2? 
13 
. 1 
1 313 
a 
. 3 
6 6 5 
3 8 0 
7 9 
a 
25 
1 
1 5 0 
6 9 2 
8 
3 7 5 1 
3 5 0 
3 4 0 1 
2 4 3 7 
4 8 
118 
2 
8 4 6 
6 
?6 
11 
9 
2 2 
1 4 
2 5 
2 6 
?'l 
12 
17 
2 1 2 
5 1 
161 
74 
29 
54 
14 
3? 
, 3 
? 
14 
14 
1 
. 2 
10? 
6 
a 
1 0 1 
3 
? 
23 
2 1 
26 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 3 ? 
2 7 0 
. 1 3 5 
1 2 4 
17 
1 2 3 
26 
l 
. . . a 
4 8 
56 
. 1 5 3 
3? 
1 1 6 
18 
5 0 
68 
S 
. 98 
5 6 0 
18 
1 9 2 5 
5 4 5 
1 3 8 0 
3 1 6 
1 4 9 
1 4 5 
9 1 9 
10 
18 
2 0 
1Ö 
7 0 
4 7 
23 
10 
10 
8 
a 
. 4 
27 
. 4 4 5 
6 8 
4 
4 
. a 
a 
6 
6 
a 
a 
a 
23 
1Θ 
31 
1 0 
a 
6 
15 
14 
. 
' 
Nederlend Deutschland 
(BR) 
2? 
BZT­NOB 5 3 
7 
28 
a 
17 
54 
. a 
. a 
a 
a 
a 
15 
16 
1 3 4 
25 
194 
4 2 
a 
a 
. a 
3 1 0 
3 3 8 
4 8 
7 9 0 
27 2 
5 4 
4 2 
4 7 6 
BZT­NOB 05 
74 
16 
45 
4 
1 1 
5 
1 
6 
6 1 
9 
2 9 
15 
1 8 3 
14 
2 2 
14 
2 4 8 
4 
' i 2 
2 6 7 
77 
10 3 
12? 
15 
3 6 
4 5 1 
6 
22 
10 
1 8 9 9 
1 4 0 
1 7 6 0 
4 0 4 
8 0 
6 4 2 
14 
7 1 4 
BZT­NDB 5 3 . 
3 
17 
1 1 5 
6 9 
4 
2 7 
23 
a 
6 3 
65 
a 
10 
8 
a 
a 
a 
37 
4 1 
14 
1 0 2 7 
6 
' 
3? 
2 5 2 
. 0 2 A 
1 
1 
5 
2 
3 
2 
. 0 3 
3 
2 
1 
7 3 5 
4 3 6 
3 4 3 
1?4 
137 
17 
15 
29 
14 
10 
22 
71 
2 1 7 
73 
74 
4 6 7 
7 5 
, 7
57 
7 9 4 
7 
190 
148 
0 4 2 3 7 7 
1 9 4 
5 0 4 
161 
86 
1 7 3 
2 1 1 45 
6 6 
53 
130 
13 
2 
221 
7 
10 
10 
2 6 6 
4 7 
36 
12 
34 
1 5 3 
45 
153 
6? 
7 5 7 
9 4 
5 8 4 
25 
50 
19 
4 3 3 
4 7 0 
9 6 3 
7 2 9 
2 4 1 
3 8 4 
2 
13 
8 5 0 
0 2 8 
1 
3 
46 
0 6 2 
7Ï 121 
2 
16 
30 
27 
a 
a 
a 
2 
4 0 0 
37 
5 
7 
14 
8 0 
73 
3 
2 8 6 
26 
1 6 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
5 9 2 
6 3 
2 1 ? 
3 5 
23 
2 8 6 
Τ 1 
a 
a 
a 
a 
a 
4 6 
8 5 7 
6 8 B 
2 2 9 
2 3 
15 
1 ! 
26 
4 3 8 
8 3 
3 0 5 8 
3 7 8 
2 7 2 0 
1 9 2 2 
2 8 8 2 8 8 
51Õ 
5 
2 
1 8 3 
5 0 
18 
7 
28 
11 
3 
3 
2 
9 
a 
3 0 3 
19 
3 7 2 
5 
? 
1 0 3 0 
2 4 0 
7 9 0 
7 6 
28 
3 4 2 
î 3 7 2 
1 
4 
10 
ï 
a 
a 
a 
16 
a 
a 
a 
a 
8 
. 9 
a 
6 7 
10 
9 5 
a 
a 
20 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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anuar­Dezember — 1971 —Janvier­
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
. 0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
5C4 
5 2 4 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 8 2 2 0 26 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
3 2 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 36 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
3 0 0 
8 0 4 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 26 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
M E N G E N 
EG­CE 
I C 1 0 6 
3 4 2 5 
i 6 8 1 
l 9 3 3 
5 2 0 
1 2 1 9 
1 9 5 
3 5 3 1 
France 
4 9 9 
28 
4 7 1 
2 50 
25 
2 2 0 
1 5 4 
1 
2 6 2 . 6 0 EFFILOCHES 
R 
15 
4 1 3 
6 5 2 
1 2 1 
36 
4 5 
3 1 
1 3 4 0 
1 1 0 2 
2 3 8 
2 0 7 
2 0 7 
3 1 
3 1 
Décembre 
Belg 
l 1 
OE 
i l S S S P I N N S T . 
2 03 
9 1 
11 
45 
31 
3 8 1 
2 9 5 
87 
56 
56 
3 1 
31 
2 6 2 . 7 0 L A I N E S CARDEES 
TONNE 
­Lux. Nederlend 
6 5 7 
3 9 9 
2 5 8 
87 
6 
1 3 6 
4 1 
35 
. A I N E S 
3 
3 
2 
ET 
» . HOLLE 
S 
15 
14 
3 9 3 
5 7 1 
321 
1 9 0 
9 1 
?84 
a 
B4B 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
2 
1 
P O I L S 
5 4 7 
3 8 4 
1 6 3 
3 2 2 
3 9 8 
3 3 9 
a 
5 0 2 
0 0 . TIERHAAREN 
a 
1 0 6 
5 4 7 
87 
a 
a 
• 
7 3 9 
6 5 2 
87 
87 
87 
• 
6 
48 
, 19 
36 
. ■ 
130 
7 0 
6 0 
6 0 
6 0 
• 
OU PEIGNEES SF TOPS 
WOLLE U . TIERHAARE . 
2 0 0 5 
5 1 7 
1 1 7 
3 8 3 
175 
9 2 9 
6 4 
3 0 
6 
1 6 1 
27 
33 
7 7 
4 7 
38 
4 0 
4 6 5 7 
3 1 9 5 
1 4 6 0 
1 2 9 5 
9 9 3 
157 
9 
. 186 
8 
86 
43 
5 2 7 
16 
25 
a 
4 0 
. . . , 10 
25 
9 6 9 
3 2 4 
6 4 4 
6 4 3 
5 4 3 
a 
1 
5 7 1 
a 
102 
2 0 9 
, 41 
11 
a 
. a 
a 
a 
2D 
4 5 
. • 
9 6 3 
84? 
171 
53 
53 
65 
4 
Italie 
5 1 0 
43 
4 6 8 
84 
a 
7 40 
. 145 
1 
56 
14 
4 
. . ■ 
75 
71 
4 
4 
4 
a 
• 
GEKR. 0 0 . GEKAEHHT 
3 
115 
• 6 
Β 
28 
16? 
171 
30 
23 
28 
? 
• 
7 6 2 . 8 0 RUBANS ENROULES F.N BOULES , 
KAMCZUGWICKEL 
4 0 9 8 6 
7 7 4 8 
1 9 9 9 
1 6 1 5 
1 4 6 
7 5 3 
18 
74 
70 
5 1 
I O 
177 
20 
63 
I O 
I 6 9 0 
8 9 6 
17 
9 
1 4 4 2 
I O 
10 
6 8 5 7 
4 0 4 
6 
3 2 
1 5 2 
4 9 
1 8 6 1 
73 
20 
6 7 1 8 3 
52 4 9 7 
14 6 8 8 
5 7 5 5 
8 6 7 
β 8 5 1 
14 
63 
71 S 
1 8 5 
2 7 0 
S 
84 
. . . 6 
. 162 
a 
a 
a 
2 8 7 
144 
. 1 
a 
. a 
112 
5 
. . . . 2 3 7 
, 20 
2 2 3 4 
1 1 7 5 
1 0 5 9 
9 1 9 
9 0 
1 2 1 
. • 
2 6 2 . 9 0 DECHETS LA 
?4 
l 
l 
2 9 
26 
3 
2 
INE 
03 9 
a 
746 
2 0 9 
3 
111 
3 5 Ì 
9 9 6 
. 10
5 2 5 
5 
6 
, 27 
a 
4 0 7 
, • 
4 4 7 
0 0 5 
4 4 2 
8 9 7 
1 1 1 
5 4 5 
, • 
1 P O I L S 
WOLL­UND HAARABFAELLE 
4 3 2 2 
10 4 0 8 
1 4 1 5 
5 2 0 1 
3 9 2 
1 3 9 6 
43 
5 4 2 
5 3 9 
2 8 
102 
2 3 3 
16 
3 9 9 
7 6 
8 7 0 
8 9 2 
155 
16 
1 2 6 8 
a 
4 1 3 6 
27 
5 8 1 
75 
153 
a 
2 4 9 
, a 
9 9 
92 
a 
93 
25 
56 
10 
15 
a 
93 
1 
2 
7 7 3 
a 
3 3 4 
0 4 6 
2 94 
4 0 
. 23 
8 
2 8 
, , a 
9 0 
2 
174 
195 
. , 7 5 7 
3 
1 
1 
7 
5 
2 
2 
• 
1 
7 7 4 
187 
a 
? 3 1 
5? 
2 7 6 
18 
15 
17 
7 8 6 
2 0 6 
5 1 1 
195 
3 1 7 
3 0 9 
2 9 1 
0 0 8 
• • 
1 
1 
TOPS 
6 
4 
1 
15 
11 
3 
1 
2 
8 9 8 
1 3 4 
4 
a 
1 2 4 
2 0 5 
2 0 
6 
10? 
9 
5 
a 
2 0 
• 
5 2 6 
1 6 0 
3 6 6 
3 5 2 
2 2 4 
14 
a 
7 6 7 
8 5 0 
27 
, 8 1 
1 1 4 
. . 2 0 
2 9 
a 
a 
, . a 
5 8 7 
566 
. 1 
3 8 7 
, , 5 5 1 
4 
• 2 0 
96 
4 9 
4 7 6 
, . 
6 26 
7 2 6 
9 0 1 
8 8 8 
1 6 3 
0 1 2 
. • 
5 7 3 
30 
3 
8? 
a 
128 
17 
5 
a 
19 
27 
24 
50 
2 
8 
15 
1 0 37 
7 3 8 
2 99 
2 1 9 
1 4 5 
76 
4 
5 4 56 
9 9 6 
39 
9 0 5 
. 168 
. 24 
a 
1 
10 
15 
20 
6? 
10 
4 6 5 
1Θ6 
. 7 
59 
10 
a 
1 8 7 9 
184 
a 
12 
29 
a 
7 4 1 
7? 
. 
12 3 6 5 
8 3 9 6 
? 9 6 9 
1 7 4 2 
2 1 2 
2 1 6 5 
14 
6 3 
SAUF EFFILOCHES 
2 9 3 
4 9 7 
a 
1 2 1 
6 
2 6 0 
4 1 
. • • a 
• 16 
• 3 
6 
• • • • 
1 
3 8 1 
8 7 2 
7 1 3 
a 17 3 4 6 
2 
1 2 8 
2 2 2 
. 3 
. . 6 
23 
1 3 1 
19 
. 4 
3 
1 8 7 5 
2 9 0 3 
3 4 1 
2 4 5 1 
a 
5 57 
a 
1 4 2 
3 0 9 
. a 
1 4 ! 
. 2 1 0 
18 
503 
6 6 8 
1 4 0 
12 
4 1 5 
mp< > Γ τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1072 
1 0 4 0 
roi 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 6 
7 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 4 2 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 7 4 
57B 
300 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
D04 
0 0 5 
0 2 2 
D76 
0 7 8 
0 30 
0 7 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
3 2 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 6 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 70 
5 ? 4 
5 7 3 
6 0 4 
6 74 
7 3 2 
7 1 6 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
roi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 7 4 
578 
6 7 4 
7 3 2 
8 0 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
•HAROC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
•A .AOH 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
PEROU 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N .ZELANDE 
M Π N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVrGF 
SUEDE 
S U I S S E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
roUGTSLAV 
ROUHANIE 
.RWANDA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
COSTA R I C 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGFNTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N .ZFLANDE 
D I V E R S ND 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
P D L 3 Î N E 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
WERTE 
EG­CE 
5 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
9 
5 
4 
3 
7 
74 
15 
3 
3 
1 
3 
1 
2 
11 
3 
123 
97 
2 5 
11 
1 
14 
3 
6 
2 
1 
2 4 4 
9 5 7 
2 8 6 
1 4 8 
2 06 
5 6 6 
1 3 4 
5 7 4 
18 
1 8 6 
2 1 8 
1 1 4 
14 
37 
18 
6 1 6 
4 3 1 
1 8 5 
1 6 7 
1 6 7 
18 
18 
6 2 3 
6 9 2 
1 7 2 
7 9 1 
3 7 7 
5 82 
7 4 4 
54 
11 
3 8 4 
4 9 
33 
1 1 2 
46 
73 
5? 
8 6 3 
6 5 7 
7 06 
9 4 9 
3 7 7 
2 4 1 
15 
108 
9 5 4 
9 4 8 
4 3 9 
3 7 1 
4 2 7 
21 
4 2 
22 
100 
18 
3 2 2 
47 
71 
14 
3 6 5 
6 6 0 
26 
13 
3 9 5 
17 
16 
3 5 5 
6 9 9 
19 
63 
2 9 2 
1 0 8 
5 7 6 
104 
39 
6 2 8 
7 7 0 
8 5 9 
0 1 0 
6 2 4 
7 3 9 
2 1 
7 1 
0 6 1 
3 0 5 
4 8 2 
7 3 0 
3 1 9 
4 9 1 
15 
4 8 9 
1 0 8 
23 
2 0 
1 3 8 
1? 
3 6 3 
44 
4 3 0 
5 3 9 
95 
57 
5 7 3 
France 
3 4 7 
18 
3 7 4 
1 7 7 
17 
1 4 7 
111 
1 
1 3 « 
6 4 
7 4 
• 35 
18 
7 3 0 
2 0 7 
77 
59 
5 9 
18 
13 
a 
2 5 8 
15 
1 8 6 
1 2 0 
1 5 8 6 
2 0 7 
4 4 
, 1 1 0
1 
. a 
. ?4 
3 1 
2 5 3 5 
5 8 0 
2 0 0 5 
2 0 0 2 
1 7 9 7 
• 3 
1 7 3 3 
3 9 7 
5 0 5 
13 
192 
a 
a 
a 
7 
a 
2 8 4 
a 
a 
a 
5 1 4 
2 6 5 
ï 
a 
a 
1 8 6 
7 
a 
a 
a 
a 
4 7 ? 
a 
39 
4 6 2 0 
2 6 4 8 
1 9 7 3 
1 7 3 6 
1 9 9 
198 
a 
• 
a 
1 8 1 0 
1 0 
2 5 5 
57 
1 1 1 
1 3 3 
a 
10 
55 
• 6 2 
3 0 
76 
5 
8 
a 
66 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
1 
41 
3 
1 
2 
5 1 
4 5 
6 
1 
4 
l 
1 
Lux. 
6 7 1 
5 3 8 
1 7 3 
4 7 
4 
72 
23 
14 
7 
6 
6 
9 3 5 
a 
141 
4 1 6 
a 
86 
1 1 6 
. a 
. . . 3 4 
4 4 
. • 7 7 7 
4 9 1 
2 86 
70? 
20? 
77 
6 
14Λ 
a 
4 2 2 
4 9 ? 
22 
2 3 0 
772 
6 6 4 
, 16 
63 9 
8 
1 9 
. 44 
. 7 3 2 
a 
• 
2 0 5 
08? 
1 2 3 
7 7 7 
2 3 0 
3 4 6 
. 
2 1 3 
93 
0 5 9 
2 4 3 
23 
13 
4 
73 
a 
, . 52 
1 
38 
7 1 
a 
2 3 7 
Nederlend 
l 
l 
ι 
8 Z T ­
B Z T ­
B Z T ­
6 
l 
2 
12 
8 
3 
3 
B Z T ­
Deutschland 
(BR) 
5 3 5 
2 0 5 
3 3 0 
67 
3 0 
8 9 
. ! 7 4 
NDB 53 
a 
21 
145 
67 
a 
a 
• 
2 3 3 
1 6 6 
67 
67 
67 
a 
• 
NDB 53 
4 
58 
. 4 
14 
54 
6 
143 
8 1 
62 
6 0 
60 
? 
­
NDB 57 
24? 
9 2 3 
a 
4 9 8 
103 
3 9 8 
21 
2? 
26 
9 4 Î 
3 7 1 
5 4 7 
7 6 7 
7 8 0 
4 4 1 
4 2 1 
3 3 9 
. 
NDB 53 
2 0 9 
5 9 8 
36 
4 
2 0 1 
9 
a 
a 
a 
a 
a 
12 
? 
? 
a 
a 
' 
2 
1 
1 
. 0 4 
4 50 
18? 
?63 
812 
1 5 4 
166 
. 2 9 0 
7 
15 
. 10 
14 
a 
■ 
48 
2? 
26 
26 
26 
. • 
. 0 5 A 
1 
3 
2 
6 9 6 
2 0 4 
9 
. 24? 
4 0 ? 
2 3 8 
. U 
2 2 3 
. 24
7 
a 
76 
­
0 9 9 
152 
9 4 7 
9 1 6 
6 4 1 
?1 
• 
. 0 5 B 
13 
10 
1 
1 
2 
3 0 
23 
6 
3 
3 
. 0 3 
1 
5 0 5 
2 4 5 
49 
a 
1 8 3 
2 5 8 
a 
7.7. 
6 4 
. . a 
. a 
1 7 4 
0 2 9 
2 
6 3 0 
a 
a 
5 1 8 
6 
a 
4 1 
1 9 5 
1 0 8 
8 79 
a 
• 
9 0 3 
9 8 2 
9 26 
6 2 1 
3 4 4 
3 0 5 
a 
• 
3 6 4 
9 2 4 
2 1 9 
10 4 3 9 
6 
2 2 6 
71 
10 
. 5 
6 
74 
12 
i 3
Teb. 2 
VALEUR 
Italia 
? 
1 
13 
? 
1 
3 
1 
24 
17 
7 
3 
3 
! 1 
1 
2 4 5 
1 4 
?31 
4 5 
1 
9 ? 
a 
9 5 
12 
12 
9 
1? 
a 
7 
• 4 9 
3 4 
15 
15 
15 
. • 
9 8 8 
172 
7 
1 8 5 
a 
4 5 3 
177 
10 
a 
4 6 
4 8 
59 
6 9 
2 
17 
2 1 
2 5 9 
3 5 3 
9 0 6 
7 6 9 
631 
1 3 1 
6 
2 1 4 
0 5 3 
8 0 
9 4 4 
a 
3 4 9 
a 
4? 
7 
18 
33 
4 7 
71 
14 
9 0 3 
3 6 6 
a 
1 0 
101 
17 
• 071 
3 0 7 
a 
?2 
53 
a 
4 9 3 
1 0 4 
• 
3 4 3 
2 9 1 
0 5 7 
4 3 5 
43 n 
5 5 1 
2 1 
7 1 
2 7 0 
9 7 3 
160 
3 8 0 
a 
7 1 7 
1 1 7 
3 3 
a 
83 
2 4 4 
5 
2 4 0 
4 5 1 
87 
5 6 
2 6 7 
Ci Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende diesee Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
80 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
8 0 4 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
5 5 2 
2 6 8 2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 3 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
46 8 
4 8 0 
5 0 4 
so a 5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 8 0 
7C6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
80Q 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 2 
0 5 0 
M E N G E N 
EG­CE 
56 
A4 
26 6 4 0 
2 1 7 3 5 
6 9 0 5 
4 4 4 8 
2 540 
1 9 6 2 
4 3 2 
France 
5 
4 
2 6 3 . 1 0 COTCN 
27 
64 
8 0 9 
3 1 9 
9 9 0 
6 4 9 
4 1 0 
86 
19? 
TONNE 
Belg.­Lux. Naderland 
2 
5 7 7 9 2 
4 4 4 9 1 
1 3 3 0 
926 
75 
3 7 5 
79 
EN MASSE 
ROHBAUMWOLLE 
52 8 
1 2 4 4 
6 4 1 
7 7 3 1 
4 4 
412 
2 0 
79 
115 
4 8 4 
31 
9 0 
53 
2 1 7 3 5 
158 9 7 9 
45 9 8 9 
53 
2 5 
2 7 0 
137 
2 9 4 
2 7 1 
1 9 
4 1 2 6 4 
37 641 
9 762 
6 637 
2 80S 
33 2 3 3 
1 2 5 6 
5 0 
23 
6 3O0 
3 0 
1 52 7 
11 4 2 5 
U 6 3 7 
12 5 3 5 
15 6 3 9 
511 
4 4 7 4 
1 143 
' 1 4 1 
t 1 2 0 
8 1 
β 5 2 4 
3 0 3 4 . 
6 7 5 2 
8 h l 
3 196 
18 
I 735 
ra 6 3 4 
16 3 5 0 
5 9 1 6 
1 9 
5 9 6 
4 8 7 9 
6 8 2 
2 6 3 
9 5 
13 8 4 0 
18 5 0 3 
3 9 3 2 9 
ct. 
392 
927 
1 8 0 
6 5 3 6 
4 3 
50 6 6 1 
174 
30 2 3 1 
17 0 2 1 
5 6 5 7 
1 9 
108 
1 2 1 
4 9 3 3 
1 4 4 6 
2 5 
4 4 
26 
1 2 4 
2 4 3 
14 
3 3 
16 
7 6 1 7 9 1 
1 0 1 8 7 
7 5 1 6 0 5 
262 6 3 7 
5 8 5 
4 4 2 6 3 1 
106 3 0 9 
5 6 6 
4 6 3 3 7 
2 6 3 . 2 0 L I 
4 
4 1 
27 
9 
7 
6 
5 
1 
17 
5 
9 
2 
9 
11 
17 
2 
4 
7 
1 
11 
11 
1 
1 
ι 1 
2 27 
2 2 6 
64 
1 3 4 
68 
27 
138 
34 
72 
. 4 1 
7 9 
a 
, 7 
a 
a 
4 7 4 
7 0 9 
8 7 5 
4 7 
a 
a 
a 
81 
2 7 1 
a 
0 4 2 
0 3 2 
3 6 7 
3 5 0 
2 8 3 
6 2 4 
4 0 7 
a 
a 
5 1 9 
a 
9 9 4 
156 
0 1 7 
C81 
9 8 9 
77 
1 9 3 
. . . . 7 0 
3 1 6 
32 
861 
? 3 0 
. , 3 6 5 
9 6 6 
3 5 6 
a 
5 96 
241 
. , 55 
3 74 
181 
9 2 5 
, 7 9 
a 
9 6 6 
. 1 1 2 
19 
5 4 9 
0 5 3 
COS 
19 
3 7 
a 
4 0 3 
1 8 6 
. . . . 182 
14 
• 
2 2 2 
2 4 3 
9 7 9 
365 
56 
6 9 3 
9 0 5 
352 
9 2 2 
NTERS DE 
5 0 7 
5 5 7 
3B9 7 
25 
13? 
1 9 
l 1 4 1 
18 0 3 6 4 
3 1 7 0 
1 47 
1 2 8 
6 9 
7 
3 12 
29 
53 
17 
2 86 
7 
6 0 
4? 
1 811 
16 
9 
1 
?6< 
?? 
U 06( 
1 
17 
1 9 9 ­
3 8 5 · 
2 0 · 
5 ( 
l 05 f 
9 0 ' 
. 1 3 5 Í 
2 1 ' 
12 
, . 
2 7 9 Í 
1C 
. a 
a 
a 
l i 
6 1 94C 
1 47E 6 0 4 6 ; 
3 0 633 
15C 
2 6 ¿ V 
7 9 7 2 
3 17C 
COTON 
BAUHHOLLINTERS 
68 
7 6 9 
8 7 2 8 
4 5 
2 8 4 
2 5 2 
8 9 
3 
36 
7 6 9 
801 
2 
. 1 0 
505 
a 
Î 
1 
) 
: 
> 
! 1 
ι 2 
) 2 
1 
) ) Γ 
( 
) 
' I 8 
I 
3 
' 2 
. Τ 
ι 
2 
> 4 
53 
Τ 
4 5 
13 
3 2 
4 
■ 
246 
9 1 6 
3 3 0 
303 
7 6 0 
1 ! 
16 
21 
a 
. 179 
19 
. . . , . . . . 3 0 3 
6 1 7 
a 
. . , . a 
. . 3 2 6 
3?4 
5 4 7 
75 
156 
299 
673 
0 9 0 
a 
. 9 4 6 
, . Π 
53 
4 7 7 
4 5 9 
, . . . , 8 4 1 
. 285 
. , a 
. , . 4 7 4 
8 2 3 
4 9 6 
1 
39? 
. . 191 
. 906 
. 1 6 1 
8 4 9 
1 
. . 121 
20 
. . a 
. . . . • 
0 5 5 
2 1 9 
8 3 7 
7 6 2 
. 0 7 5 
0 5 8 
. ­
25 
. 4 1 2 
a 
a 
. ' 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland , , .­
(BR) l , a " a 
3 
2 
1 
5 
4 9 
10 
15 
12 
1 
1 
9 
1 
1 
2 
1 
7 
1 
3 
2 
1 
20 
1 
1 
3 
9 
7 
14 
2 
10 
12 
10 
2 
2 2 7 
2 2 7 
76 
1 4 1 
20 
10 
9 
9 3 4 10 
9 8 2 7 
0 0 2 3 
7 9 0 ! 
7 3 8 1 
162 1 
5 0 
1 
12 
0 6 7 10 
5 3 1 4 5 
0 4 4 4 
, 
3 5 9 15 
2 4 4 16 
0 8 2 1 
20 
4 8 ; 
1 
4 6 6 ? 
50C 
., 29 
, 2 9 
6 0 1 3 
1 1 6 
75C 
4 3 5 
9 5 Í 
1 4 ! 
9 8 f 
5 6 1 
0 2 1 
8 8 ; 
70 ; 
IP 
31C 
427 
35Γ 
2 1 1 
. . 0 0 = 
66 
2 4 1 
a 
271 
071 
93? 
a 
a 
582 
74? 
26 
226 
34 
106 
2 9 5 
8 9 8 
. 59 
a 
19 
31 
a 
. . 6 1 
a 
1 
7 7 5 
. 7 7 5 
4 0 9 
. 3 2 1 
5 70 
. 0 4 5 
5 
. . 23 
. 2 5 2 
2 9 
1 
2 
20 
1? 
4 
! 
? 
5 
■ 
?6 
3 
1 
191 
1 
1 9 0 
77 
107 
6 
5 
4 
2? 
. 
32? 
5 6 9 
2 5 3 
7 8 0 
0 5 7 
7 2 8 
145 
1 0 6 
, 1 4 ! 
. 2 3 9 
20 
a 
115 
4 8 4 
5 
9 0 
4 1 
7 5 0 
0 8 6 
9 0 0 
6 
25 
2 6 9 
1 3 7 
21? 
19 
11? 
9 4 8 
0 7 5 
2 1 0 
4 7 
9 9 6 
3 4 9 
50 
23 
35 
30 
a 
5 0 9 
5 1 7 
178 
300 
5 
8 * 
?0 
, 113 
?8 
7 1 6 
73? 
3 2 8 
a 
. . 198 
4 4 1 
5 1 6 
0 6 4 
19 
. 5 8 3 
6 1 6 
2 2 
. 50 
4 3 1 
121 
4 3 
a 
61 
130 
5 7 8 
17 
7 1 ? 
121 
0 6 0 
6 0 5 
6 2 9 
. 12 
7 0 1 
1 6 9 
25 
44 
26 
1 2 4 
a 
. 33 
­
79 5 
2 4 7 
5 5 2 
4 6 8 
3 7 9 
8 8 3 
804 
2 1 4 
2 0 0 
2 
. 0 0 6 
2 0 
2 8 4 
. 50 
mp< t>rc 
URSPRUNG 
ORIGINE 
304 
9 5 4 
100D 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I D O 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
r>oi 
002 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 7 2 
0 24 
3 2 6 
0 3 0 
07 2 
0 36 
04 2 
0 4 3 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 8 
0 7 0 
200 
7 0 4 
208 
216 
?20 
2 24 
232 
' 3 6 
7 40 
744 
748 
' 5 ? 
268 
77? 
?76 
7 30 
7 94 
788 
302 
706 
718 
3?2 
??a 
370 
334 
?46 
750 
352 
766 
3 70 
378 
736 
3 90 
4 0 0 
4 ! 2 
4 1 6 
4 24 
4 2 8 
4 7 2 
4 1 6 
4 40 
468 
4 3 0 
504 
508 
5 1 2 
5 1 6 
5 20 
5 74 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 74 
4 7 8 
6 5 2 
6 56 
6 60 
6 6 4 
6 6 3 
6 7 ? 
60O 
7 0 6 
77? 
7 36 
740 
300 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1071 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0D2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 2 
0 7 8 
04 2 
0 50 
N.ZELANDE 
D I V E 7 S ND 
M D Ν D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
• MAL! 
• H . V O L T A 
. N I G E R 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GAMBIE 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GH4NA 
. TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E O I A 
.CAMFROUN 
.CEN T R A F . 
.CON­.OBRA 
.CONGO RD 
•BURUNDI 
ANGIU A 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAHBIOU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
MALAWI 
R . A " . S U D 
ETATSUNIS 
HFX1QUE 
GIIATFMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAHA 
INDES OCC 
COLOHBIE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
JORDANIE 
YEHEN 
YEHEN SUO 
PAKISTAN 
INDE 
CEYL4N 
NEPAL 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAHA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
ESPAGNE 
GRECE 
WERTE 
EG­CE 
7 5 
14 
17 4 1 9 
12 8 9 7 
4 5 2 2 
3 2 1 6 
2 1 0 9 
1 0 8 8 
2 0 6 
2 6 2 
672 
2 1 9 
5 2 5 0 
3 2 
2 9 9 
17 
52 
75 
3 3 4 
2 0 
5 9 
?8 
14 5 3 1 
1 0 4 9 8 2 
2 9 2 0 5 
35 
16 
16? 
1 1 4 
2 7 9 
2 2 2 
16 
4 0 7 1 7 
2 9 9 3 0 
6 2 3 9 
4 0 9 5 
1 8 6 5 
2 0 0 7 5 
8 1 6 
38 
14 
3 88? 
1 9 
9 3 6 
7 1 2 5 
7 3 2 7 
7 4 3 6 
9 7 5 2 
3 1 8 
2 9 9 7 
7 5 7 
1 1 0 
9 1 7 
5 9 
6 4 2 6 
1 8 8 0 
4 9 4 0 
5 5 0 
2 0 7 3 
12 
l 3 4 1 
51 8 6 1 
1 1 6 4 2 
3 7 9 9 
18 
3 6 9 
3 0 7 3 
4 1 0 
1 9 0 
6 3 
9 2 2 6 
15 2 9 3 
25 6 2 6 
2 9 
2 6 6 
5 8 5 
1 1 7 
3 8B1 
27 
33 8 5 5 
l 1 7 19 7 9 9 
11 0 4 1 
3 9 6 5 
10 
9 5 
1 2 2 
2 9 9 6 
9 1 0 
15 
?8 
15 
35 
14B 
15 
31 
1 2 
5 1 9 2 8 6 
6 4 3 6 
5 1 2 8 5 1 
173 7 7 4 
4 1 5 
3D9 6 5 9 
66 8 4 3 
5 0 4 
29 4 1 8 
2 0 
1 4 5 
2 9 6 9 
16 
9 8 
29 
19 
France 
2 
2 
3 
27 
16 
9 
4 
4 
3 
1 0 
3 
5 
l 
5 
7 
11 
2 
3 
5 
1 
7 
7 
1 4 9 
1 4 9 
4 2 
89 
41 
17 
1 
10 
14 
6 7 5 
13? 
5 4 3 
42? 
7 4 9 
4 0 
63 
53 
16 
16 
. 13 
. 52 
. ■ . 
4 
, . 1 3 « 
7 2 1 
9 7 4 
3 0 
. . . 6 0 
2 2 ? 
. 8 5 7 
9 5 1 
048 
1 2 7 
832 
4 6 2 
2 6 8 
a 
a 
4 0 2 
a 
61? 
6 6 ? 
2 6 ? 
78? 
3 ? 8 
4 3 
1 2 7 
a 
, , 44 
1 7 9 
1? 
5 5 0 
1 6 3 
a 
. 5 7 7 
! D3 
2 2 5 
. 7 6 9 
1 5 7 
a 
. 63 
5 4 2 
3 5 9 
1 7 0 
. . 50 
. 160 
. 4 4 9 
11 
5 7 3 
6 5 7 
721 
10 
28 
. 8 3 4 
7 4 0 
, , a 
. 1 0 9 
15 
. • 
4 1 0 
35 
3?5 
5 8 4 
26 
7 3 7 
7 4 1 
2 83 
0 0 4 
7 
1 4 5 
7 9 9 
. . . 3 
1000 DOLLARS 
Belg. 
3 
2 
1 1 
2 
1 
1 
ι 
1 
7 
1 
2 
1 
4 0 
4 0 
19 
18 
5 
2 
­Lux. 
3 
• 
177 
6 1 8 
5 1 9 
3 ? 4 
4 ! 
16? 
2? 
2 5 0 
. 703 
2 4 4 
13 
91 
, . . • 12 
. . 7 5 1 
4 4 1 
0 7 0 
. . . . . . . 5 5 9 
9 8 9 
4 8 3 
52 
. 8 8 7 
. a 
, 1 7 3 
, 3 2 3 
111 
813 
50 
4 1 9 
77? 
2 1 2 
1 0 9 
. . • 73 
. 9 
• 1 3 5 
. 15fl 
1 8 3 
1? 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 1 5 
6 2 9 
5 5 8 
. a 
1 4 5 
35 
63 7 
a 
6 0 6 
. 9 1 2 
1 4 4 
79 
a 
• . 7 0 8 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 11 
7 3 6 
7 1 5 
0 2 2 
6 4 7 
10? 
3 0 5 
0 9 1 
a 
0 7 0 
a 
1 7 5 
a 
a 
a 
* 
Nederlend 
1 
B Z T ­
4 
2 
1 
1 
5 
2 
2 
4 
1 
1 
3 
34 
4 
29 
8 
2 1 
2 
0 7 f 
841 
231 
2 1 ' 
2 0 ! 
1 
12 
NDB 
i ; 
8 6 ; 
14 
19? 
900 
. 
. , , . 3 4 6 
3 0 5 
3 3 0 
17 
10Ô 
169 
669 
2B0 
. a 
6 0 4 
. . 14 
39 
3 5 3 
3 * 4 
. . a 
. . 6 4 0 
, 190 
„ a 
. . a 
. 2 6 7 
185 
705 
a 
2 6 6 
a 
. 111 
27 1 
. 3 4 3 
0 6 0 
1 
a 
a 
122 
13 
a 
. , . a 
a 
. • 
7 2 ? 
fiRR 
8 3 4 
7 3 2 
. 10? 
5 0 0 
. • 
BZT­NDB 
9 
, 150 
• a 
a 
" 
Deutschland 
(BR) 
8 
• 
3 4 0 4 
2 5 1 7 
8 8 7 
7 7 7 
7 4 8 
9 5 
15 
5 5 . 0 1 
• . 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
8 
3 4 2 3 
3 3 3 7 1 
7 4 9 1 
. a 
1 
a 
a 
. . 14 6 3 7 
10 152 
7 0 5 
1 2 7 
1 0 0 7 
5 « S I 
3 1 6 
a 
1 9 0 
a 
. 8 79 
3 8 6 
7 0 7 
l 8 1 4 
1 0 0 3 
6 3 5 
1 10 
7 9 5 
. 5 7 6 7 
6 0 0 
2 9 3 6 
. 1 7 7 5 
12 
1 0 4 ? 
13 4 7 1 
9·>4 
7 9 4 
, . l 9 7 5 
4 3 
1 7 6 
. 6 2 6 3 
5 5 1 6 
10 0 0 1 
. . 3 5 4 
. 1 6 7 4 
16 
6 9 4 2 
2? 
7 8 5 0 
6 6 1 3 
1 9 3 ? 
. 58 
, 12 
55 
. . . . ?9 
a 
. 1 
1 6 0 5 7 9 
a 
1 6 0 5 79 
51 3 5 6 
. 1 0 1 7 7 1 
13 2 2 4 
7 4 9 2 
5 5 . 0 2 
3 
a 
. 9 
a 
29 
6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
7 
4 
2 
1 
7 
7 9 
2 
14 
13 
1 
2 
1 
14 
8 
2 
2 
3 
17 
2 
1 
133 
1?3 
51 
78 
4 
2 
1 
14 
1 2 5 
7 8 7 
34? 
4 7 0 
8 7 0 
7 8 4 
88 
. 6 1 9 
128 
19Ô 
17 
7 5 
3 3 4 
4 
59 
3 0 
0 2 7 
5 4 9 
6 7 0 
5 
1 6 
162 
114 
2 1 9 
16 
3 1 8 
5 3 ? 
6 7 3 
7 9 8 
26 
8 2 8 
7 3 7 
3 8 
14 
17 
19 
3 4 3 
196 
117 
191 
7 
4 6 
1? 
108 
?0 
1 8 9 
7 5 7 
9 8 ? 
a 
a 
a 
140 
0 7 0 
59? 
5 9 0 
18 
. 9 4 1 
3 6 7 
14 
a 
3 4 
6 0 4 
197 
2 9 
. 36 
6 2 
3 4 9 
11 
5 6 7 
6 4 
121 
3 6 7 
7 3 1 
9 
. 4 3 1 
1 1 0 
15 
2B 
15 
85 
a 
a 
31 
8 3 9 
74 R 
0 9 1 
4 5 5 
236 
7 8 4 
2 8 7 
2 2 1 8 5 2 
1 
3 4 5 
7 
98 
a 
10 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
81 
lanuar­Dezember — 1971 —J 
Schlüssel 
Code 
0 S 2 
0 5 8 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 8 0 
5 C 8 
5 2 8 
. 6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 2 0 
3 2 2 
4 C 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 6 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 80 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 5 
0 5 0 
0 5 2 
2 2 0 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 0 2 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
3 30 
5 0 8 
6 00 
6 0 4 
6 0 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
7 2 0 
M E N G E N 
EG­CE 
13 6 2 2 
1 6 3 
566 
76 3 
1 0 9 
20 2 4 2 
2 5 4 8 
1 9 0 0 
343 
5 3 3 2 
1 180 
4 4 0 6 
5 8 4 7 
4 0 8 6 
7 0 3 2 
8 5 0 
5 9 7 3 
85 4 1 5 
9 5 6 7 
7 5 8 4 9 
3 4 5 7 2 
3 5 8 
35 117 
137 
6 160 
anvler­Décembre 
Fronce 
5 
12 
4 
8 
5 
1 
3 7 
, , 3 0 5 
1 0 9 
8 9 9 
593 
6 6 7 
4 7 9 
7 7 5 
6 0 6 
1 6 9 
9 5 8 
11 
7 1 7 
1 3 7 
4 9 4 
Belg 
1 
2 6 3 . 3 0 DECHETS COTON 
TONNE 
.­Lux. 
1 6 3 
• • • 1 7 6 
99 
. . . . 21 
. . a 
. 7 9 
0 5 6 
5 1 0 
5 4 7 
1 7 6 
a 
120 
a 
251 
a NON 
BAUNUOLLABFAELLE 
5 0 8 0 
β 5 7 9 
8 7 8 3 
13 0 9 9 
3 2 4 0 
3 5 4 1 
2 2 8 
2 8 9 0 
1 7 7 5 
2 6 0 
2 8 6 
171 
2 6 5 5 
1 7 4 
382 
2 1 1 
2 2 4 6 
1 9 8 5 
85 
5 0 0 1 
24 
5 3 8 1 
2 3 4 
78 
5 7 0 
5 9 
1 1 4 
I B 
54 
■¡3 
607 
6 6 
8 9 
734 
1 9 3 5 
834 
72 235 
) 8 7 8 0 
3 3 4 5 5 
2 0 0 8 9 
β 7 3 3 
7 7 0 5 
2 9 
1 0 
5 6 5 3 
5 
2 
5 
1 
1 
20 
13 
6 
3 
1 
1 
1 
2 6 3 . 4 0 COTCN 
a 
72? 
4 9 9 
2 59 
7 7 0 
8 1 4 
6C? 
108 
59 
2 0 1 
a 
. 16 
• a 
1 7 7 
2 8 7 
a 
0 5 0 
24 
8 3 7 
85 
28 
1 6 7 
59 
17 
5 
14 
. 66 
26 
59 
34 
66 3 
55 
7 6 6 
8 50 
516 
4 2 2 
6 7 0 
585 
2 9 
10 
4 9 9 
2 
1 
2 
3 
13 
6 
6 
5 
CARDE OU 
BAUHM0LLE 
15 
12 
17 
9 1 
1 1 2 
2 9 
3 2 6 
45 
2 3 0 
1 1 4 
4 
166 
. 3 
17 
. • • 
2 0 
3 
17 
17 
. • 
7 2 3 
. 3 6 1 
198 
l 
53 3 
. a 
95 
51 
28 
a 
. . . . 10 
. a 
3 2 1 
a 
391 
1 2 0 
. 77 
. 10 
a 
. 19 
396 
, . 181 
704 
113 
3 1 1 
734 
5 7 8 
43 9 
6 9 5 
8 13 
. , 191 
Nederlend 
133 
193 
7 6 5 
4 3 7 
3 2 8 
133 
. 194 
• • 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
12 
9 
1 
5 
1 
3 
5 
3 
7 
5 
53 
58 
22 
30 
5 
8 3 7 
. . 198 
. 7 6 1 
6 6 ? 
9 0 0 
3 4 3 
337 
130 
2Ó0 
8 4 7 
4 8 ? 
0 3 ? 
8 5 0 
0 2 6 
132 
5 
127 
9 3 0 
4 7 
172 
a 
0 2 6 
PEtGNE N I CARDE 
2 1 6 
1 6 3 2 
4 6 6 3 
2 8 7 
597 
. 1 0 1 
. 101 
57 
56 
. . . , 2 5 1 
1 2 " 
19 
53 
a 
7 7 9 
64 
, 240 
. 70 
a 
. 5 
17? 
40 
. 4 1 
1? 
10 
9 197 
6 7 9 8 
2 3 9 5 
1 3 6 9 
7 9 9 
5 9 5 
. . 4 3 1 
PEIGNE 
, GEKREHP 
2 6 4 . 0 0 JUTE NON F I L E 
JUTE N . VERSP 
8 1 1 
13 0 9 4 
9 6 1 5 
2 0 7 6 
3 2 6 
3 1 7 3 
573 
1 0 5 3 
5 1 
1 3 4 
1 5 1 
3 1 9 
6 6 8 
2 5 3 
8 7 
8 8 0 
127 
1 5 1 
. 3 1 1 125 7 2 0 
1 5 6 7 
6 7 
9 7 7 3 
1 4 4 3 
2 5 9 3 3 
4 9 3 
β 
1 
20 
2 
. 504 
3 63 
?72 
1 2 6 
5 3 6 
. a 
. a 
8 0 
a 
3 0 
. . 512 
16 
122 
• 5 5 0 
. a 
2 8 0 
25 
7 2 3 
87 
2 
1 
4 5 
1 
5 
16 
9 
. . . 50 
­
76 
75 
51 
1 
. 50 
1 
1 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 1 
10 
i l 5 
4 
3 
3 
9 4 4 
2 0 4 
2 9 2 
. 582 
3 8 3 
87 
0O3 
0 4 0 
, . , 20 
4 2 
3 8 2 
a 
3 0 8 
4 36 
66 
7 4 4 
a 
1 7 1 
a 
. 86 
a 
15 
a 
U 
17 
109 
, . 3 8 9 
4 3 9 
6 2 8 
9 1 6 
0 2 1 
3 9 4 
196 
5 1 5 
6 1 6 
, , 0B3 
ELT OD. GEKAEMMT 
2 
. 1 
1 
1 
• 
5 
9 
. . a 
• 
20 
16 
4 
4 
3 
• 
ι ETOUPES , DECHETS 
, WERG / ABFAELLE 
3 90 
• 94 3 
9 9 1 
1 2 5 
7 6 6 
. 053 
51 
a 
6 1 
a 
30 
2 2 3 
37 
70 
90 
29 
2 39 
2 1 7 
2 3 5 
67 
6 86 
3 3 2 
612 
152 
20 
1 3 9 6 
7 9 7 
9 3 2 
9 9 2 9 
1 
• 22 
2 7 5 
5 8 5 
" 
3 
5 
4 1 
1 
3 5 6 
192 
3 0 4 
, 75 
5 3 9 
5 2 3 
a 
a 
1 3 4 
10 
3 1 9 
6 0 8 
30 
a 
2 9 8 
• . . 3 9 1 
3 2 6 
a 
7 5 5 
8 1 1 
3 3 8 
■ 
Italia 
4 
1 
12 
4 
3 
5 
2 
2 
7 
1 
6 
4 
1 
! 
8 
7 
i m p i 
UR 
0 
7 4 8 0 5 2 
0 5 8 
5 6 6 3 3 4 
2 6 5 3 6 6 
370 
2 7 3 41 ι 
OOO 412 
4 1 6 
4 2 8 
43 2 
4 3 0 
4 5 8 50 8 
5?8 
6 0 4 ■,­·". 
616 
6 2 4 
3 8 9 7 2 0 
6 87 1 0 0 0 
0 0 ° 1 0 1 0 
6 7 8 1 0 1 1 
3 7 5 1 0 2 0 
3 0 4 1 0 2 1 . 
9 1 4 1 0 3 0 
1 0 3 1 
3 8 9 1040 
1 9 7 0 0 1 
?! 0 0 2 
1 3 1 0 0 3 
9 7 9 0 0 4 
00 5 
7 0 9 07? 
1 2 5 0 3 0 
1 8 3 0 7 6 
5 3 2 0 7 8 
4 9 0 4 0 
0 4 2 
1 1 5 04 6 
6 3 5 0 4 8 
7 6 0 5 0 
0 5 6 
2 1 1 ι 53 
0 6 2 
1 4 2 In4 
0 6 8 
8 3 3 > ' 0 
3 2 2 
6 0 3 4 0 0 
15 4 0 4 
4 2 8 
4 8 0 
504 
? 5 0 8 
13 523 
2 9 6 0 4 
l ? 6 7 4 
6 4 6 6 0 
6 8 0 
3 0 70 6 
89 7 2 0 
1 1 6 7 3 2 
28 7 4 0 
4 4 9 i n o o 
3 2 7 1 0 1 0 
12? 1 0 1 1 
6 6 3 1 0 2 0 
1 0 4 1 0 2 1 
O U 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 4 9 1 0 4 0 
l 0 0 1 
0 0 5 
0 5 0 
91 052 
6? 2 ? 0 
79 508 
2 0 8 1 0 0 0 
l 1 0 1 0 
7 0 7 1 0 1 1 
9 1 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 1 6 1 0 3 0 
45 0 0 1 
ï 0 0 2 
00 3 
16 004 
2 
? 
6 3 
3 
6 7 
7 5 ' 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
2 2 0 
3 3 0 
50 8 
6 0 0 
6 0 4 
' 6 0 8 
l 6 6 0 
> 6 6 4 
6 6 8 
) 6 7 2 
6 7 6 
> 6 8 0 
. 7 2 0 
» r « 
SPRUNG 
RIGINE 
TURQUIE 
R . D . A L L E M 
E T H I O P I E 
MOZAHBIOU 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
MFXIOUF 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
CHtNF R . o 
M 0 N 0 F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
COLOMBIE 
PFPDll 
BRESIL 
ARGFNTINE 
L I B A N 
ISRAFL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
I T A L I E 
GRECE 
TURQUIE 
EGYPTE 
BRESIL 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
EGYPTE 
ANGOLA 
BRESIL 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NEPAL 
B I R H A N I E 
THAILANDE 
CHINE R.P 
WERTE 
EG­CE 
1 
4 
15 
3 
12 
6 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
18 
8 
9 
5 
2 
3 
2 
2 
38 
2 
5 
4 7 9 
4 8 
5 9 
9 4 
12 
9 1 3 
7 5 5 
2 5 2 
4 4 
7 1 ? 
1 2 7 
5 9 5 
6 7 4 
4 6 ? 
8 0 5 
93 
7 7 2 
1 7 9 
1 3 5 
0 4 4 5 6 6 
1 2 1 
7 0 5 
15 
7 7 3 
1 3 3 
4 1 0 
9 9 6 
5 4 2 
6 5 9 
0 5 3 
38 
7 5 8 
4 2 3 
9 5 
97 
4 5 
6 6 7 
4 5 
75 
5 1 
43 6 
2 3 0 
36 
2 9 7 
12 
5 8 1 
6 0 
10 
1 9 7 
74 
4 7 
20 
7? 
15 
? 7 1 
?0 
71 
1 3 6 
7 6 ? 
1 5 8 
4 ? 9 
7 3 9 
70O 
6 4 5 
3 8 4 
1 3 6 
14 
2 
9 1 5 
26 
25 
3 0 
57 
75 
1? 
2 5 2 
57 
1 9 5 
9 4 
6 
1 0 0 
1 1 5 
3 4 9 
3 7 1 
3 0 4 
36 
7 9 0 
6 0 
1 2 9 
17 
18 
15 
3 6 
8? 
2 0 
15 
3 2 2 
4 3 
24 
36 
2 8 5 
4 6 2 
?1 
9 5 0 
3 4 7 
4 0 4 
9 9 
Fronce 
5 
a 
a 
36 
12 
2 0 0 ? 
1 6 6 
a 
. . a 
1 1 8 
. a 
. 78 
3 83? 
1 4 5 1 
2 4 3 1 
2 0 1 5 
7 
3 3 7 
15 
8 0 
7 6 Ï 
6 2 3 
1 7 7 8 
1 1 5 
3 5 0 
1 
7 0 5 
23 
19 
62 
, 7 
, . 46 
1 2 8 
a 
4 7 ? 
1? 
2 6 2 
14 
1 0 
59 
34 
4 
1 
6 
, 2 8 
11 
14 
8 
2 5 8 
12 
5 3 3 5 
3 2 7 6 
2 0 5 8 
l 2 0 6 
6 0 2 
6 6 6 
14 
? 
132 
S 
3 0 
, a 
3 9 
9 
3 1 
3 0 
1 
1 72 6 
2 8 8 
52 
12 
2 4 9 
1 6 6 
7 1 
7 2 2 9 
7 7 7 
9 
1 6 7 
72 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
48 
a 
a 
a 
62 
32 
. . a 
, 4 
. . a 
a 
15 
3 7 9 
1 7 6 
16? 
62 
36 
. 64 
544 
. 5 1 3 
5 3 6 
1 3 9 
. 46 
18 
1? 
. . a 
. 3 
. a 
13? 
, 1 1 4 6 
3 4 
l ï 
2 
. 6 
144 
a 
39 
2 9 7 
7 2 
3 661 
1 5 9 8 
2 0 6 3 
1 6 9 5 
2 0 9 
3 2 7 
. , 42 
9 
, a 
a 
23 
33 
12 
25 
? 
a 
?3 
35 
a 
906 
121 
15 
1 6 6 
1 2 9 
17 
7 
. 4 
17 
15 
26 
30 
? 
29 
14 1 4 7 
3 8 7 
21 
l 7 1 5 
81 
3 50? 2 7 
Nederland Deutschland (BR) 
4 9 
6 1 
2 6 9 
159 
H O 49 
a 
6 1 
­
BZT­NDB 55 
4 6 
2 9 3 
9 8 9 
110 
9 2 
38 
4 6 
23 
17 
a 
a 
a 
55 
25 
R 
11 
4Î 9 
a 
9 0 
a 
77 
a 
_ 7 
37 
9 
a 
4 
4 
? 
1 9 8 6 
1 4 3 3 
5 4 9 
2 7 1 
177 
136 
a 
a 
9 1 
BZT­NDB 55 
1 
î 1 
1 
BZT­NOB 57 
9 
2 0 0 
1 2 9 
7 3 5 
2 6 4 6 
4 
5 0 
94 
1 
1 
7 
7 
2 
3 
. 0 3 
l 
5 
2 
3 
1 
1 
1 
. 0 4 
. 0 3 
1 
11 
3 5 6 
. 23 
, 3 1 0 
195 
2 5 ? 
44 
7 1 3 
1 2 7 
40? 
6 74 
? 8 7 
8 0 5 
97 
5 6 9 
0 1 ? 
3 
0 1 0 
7 1 7 
13 
7?4 
a 
5 69 
4 6 ? 
3 5 7 
8 27 
4 3 4 
3 8 4 
9 
4 59 
28? 
a 
. ? 
11 
25 
3 3 2 
62 
28 
4 6 4 
, 4 2 
a 
77 
a 
7 
. ? 
7 
28 
. 67 
1 6 7 
1 0 6 
6 0 4 
3 7 6 
5 7 3 
3 5 8 
1 3 4 
6 5 5 
. 5 1 5 
11 
17 
. 
­
34 
30 
4 
4 
4 
• 
34 
4 2 2 1 7 7 
9 
140 
6 0 
a 
18 
1 
36 
75 
3 
130 
a 
4 7 2 
7? 
4 4 6 
2 0 7 
50 
T ib 2 
VALEUR 
italia 
1 1 8 
5 9 
?5 
a 
1 4 9 0 
3 0 1 
a 
. 
71 
76 
a 
6 0 
3 6 7 6 
1 3 4 6 
2 3 3 0 
l 7 2 3 
105 
5 4 7 
6 0 
61 
3 
28 
2 3 9 
88 
28 
56 
77 
12 
?s 6 6 5 
2 7 
5 Ì 
15 
2 1 8 
90 3 
a 
a 
1 
19 
13 
4 
34 
7 
18 
41 
6 
1 8 5 3 
3 5 1 
1 50? 
1 1 1 5 
2 6 2 
3 0 2 
a 
85 
6 
57 
52 
12 
1 4 0 
6 
1 3 4 
57 
77 
37 
I 
2 
7 
7 
2 7 9 1 
2 
8 
1 5 9 Î 
5 0 
Ci Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe om Ende dieses Bondes. 
Ci Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
82 
Januar­Dezember — 1971 — JanvU 
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 0 
2 2 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 56 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 6 
2 2 0 
3 1 8 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 50 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 2 0 
7 2 0 
7 4 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
199 0 7 6 
2 5 9 2 1 
173 155 
4 9 3 5 
4 8 0 6 
166 4 0 5 
1 9 
23 
1 3 1 7 
France 
35 
10 
25 
24 
r­Décerr 
Belg 
6 4 4 7 6 
2 6 4 4 
3 6 0 7 2 
9 5 6 1 
9 5 6 1 
2 2 8 7 0 
1 9 6 
2 6 5 . 1 1 L I N BRUT 
FLACHS , 
3 0 0 7 7 
8 0 8 
3 3 5 7 9 
1 1 1 
2 2 
37 
4 9 3 
516 
6 5 6 6 3 
64 5 7 4 
l 0 8 9 
2 8 
23 
4 9 3 
56 8 
3 6 
3 6 
3 6 
2 6 5 . 1 2 L I N T E I L 
FLACHS G 
1 0 3 0 5 
9 0 2 4 
1 7 6 2 
4 1 
1 1 7 
127 
4 6 
573 
2 0 
1 4 0 
1 7 5 9 
125 
2 1 7 9 
4 1 
26 265 
2 1 2 4 7 
5 0 1 8 
2 0 1 
1 4 1 
1 885 
l 2 5 2 , 9 3 2 
ι 
2 
1 
931 
4 
4 
2 
7 
1 
4 ' 
16 
3 5 
9 8 
3 6 
4 
4 
4 
2 8 
2 6 5 . 1 3 FTOUPES 
WERG 
19 5 3 1 
2 7 275 
5 8?7 
2 3 5 6 
737 
l 5 0 1 
57 
112 
86 
4 5 4 
119 
12 9 4 0 
1 3 3 4 
8 3 9 4 
1 5 9 0 
1 B76 
1 1 0 
3 4 7 
4 906 
1 0 2 
8 9 8 1 4 
5 5 7 2 7 
34 0 6 7 
2 3 9 5 
2 152 
4 9 4 3 
26 7 4 3 
13 
4 
1 
22 
14 
7 
l 5 
t A 
3 2 
6 
3 2 
7 3 
10 
4 
1 
3 
07 
5 6 
6 8 
?8 
16 
7 
? 
7 7 
23 
45 
78 Í 
19( 
1 4 , 
7 7 
8 1 ' 
2 6 5 . 2 0 CHANVRE 1 
HANF 
135 
5 8 0 
3 2 
1 2 5 1 
4 0 5 
131 
4 0 
804 
1 3 4 8 
2 6 5 
4 2 8 7 
1 2 1 
3 0 1 5 
8 3 0 
9 6 7 
20 
4 0 
2 1 0 4 
1 4 9 
3 0 
16 6 2 3 
2 4 0 3 
14 2 2 0 
1 0 6 3 
1 7 3 
2 2 2 
12 9 3 6 
2 
5 
1 
4 
4 
«. 
5 6 ' 
2 6" 
2 2 ' 
13 
3( 
24 
2 5' 
84 t 
i ; 
52( 31 
16( 
5 7 · 
93( 
0 6 ] 
36 
1 9 ; 
131 
2( 
6 5 
bre 
TONNE 
­Lux. 
6 5 6 
4 5 5 
2 0 1 
9 0 0 
8 2 0 
0 0 7 
19 
23 
2 9 5 
OU ROUI 
I I 
QUANTITÉ 
Nederlend D « * « * ' « « ' (BR) 
14 
2 
11 
10 
0 3 6 56 
2 1 3 8 
8 2 3 47 
9 8 9 1 
9 4 0 1 
8 3 5 4 4 
1 
ROH ODER GEROESTET 
28 
3 3 
6 1 
6 1 
2 1 2 
5 5 6 
2 8 
a 
38 
? 
8 3 6 
7 9 6 
4 0 
. a 
3 8 
2 
.Ε , PEIGNE 
:­SCHW. 
7 
) r ι 
» > j 
1 
) > 1 
'. 2 
1 1 3 
) 8 
r 4 ■ 
> 1 
1 2 
G E H . 
2 6 1 
6 6 4 
2 1 
2 0 
3 7 
7 0 
3 1 5 
17Ô 
4 9 5 
. 0 1 5 
• 
0 0 4 
966 
0 3 8 
51 
5 1 
49 5 
, 4 9 ? 
19 
1 9 
19 
, A U T . 
0 0 . 
1 
1 
0 1 9 
9 2 6 
0 9 3 
0 7 ? 
0 7 2 
9 4 9 
• a 
0 7 2 
2 1 
6 0 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
8 1 
8 1 
a 
a 
• a 
• 
T R A I T E 
BEARBEITET 
4 
98 
0? 
0 2 
' DECHETS DE L I N 
1FAELLE USW 
18 
> r 5 
1 > 1 
I 
} 
6 
i ■ 5 
1 1 r 1 
2 
Τ 4 3 
24 
> 18 
) 1 
r 2 
> 1 4 
05 5 
a 
3 5 5 
5 1 3 
1 
7 0 9 
a 
7 1 
1 0 6 
9? 
7 9 1 
6 8 5 9 6 1 
0 9 0 
1 7 0 
a 
3 0 0 
6 8 1 
1 0 0 
335 
93 3 
9 0 ? 
4 9 3 
3 86 
7 1 2 
69 7 
.ON F I L E , 
/ERSP 
: 
r 
> ) 
> 1 
1 1 
) 1 
. VON F 
7 
8 
8 
4 2 
8 1 
19 
10« 
54 
4 3 ( 
10 ! 
1 0 ' 
ETOUPES 
WERG / 
9 0 
, 16 
7 
a 
. a . 1 6 0 
8 
55 
. 1 6 5 
3 0 
6 1 3 
a 
. 92 
. • 
2 5 4 
113 
141 
• • 13 
128 
ABF 
■ 
1 
f 
I 
ι 
ï 1 
> 3 
5 5 
. 5 
.ACHS 
, 3 
1 
5 
3 
2 
. 2 
6 1 4 
7 4 2 
35 
a 
aa 47 
a 
15 
20 
a 
8 1 
a 
a 
• 
6 4 5 
4 7 8 
1 6 7 
5 1 
4 7 
8 1 
a 
35 
4 7 
0 0 9 
3 0 9 
• • 28 
9 
10 
12 
1 6 2 
a 
3 6 9 
, 8 4 3 
12 
4 0 
a 
. 63 
• 
9 1 2 
36 5 
5 4 8 
2 2 0 
2 1 1 
63 
2 6 4 
. DECHETS 
. USW 
3 
3 
2 
2 
10 
s 
1 8 0 
. 2 0 
2 3 7 
5 4 1 
a 
6 2 0 
. 5 3 7 
6 4 0 
148 
. . 5 1 3 
a 
• 
4 4 9 
1 9 2 
2 57 
2 5 8 
21 
9 9 9 
Italia 
16 
16 
16 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
4 
3 
? 
1 
1 
9 
4 
4 
3 
1 
5 
1 
4 
4 
7 2 1 
63 
6 5 8 
18 
18 
3 8 6 
a 
. 2 5 4 
8 4 4 
3 6 3 
23 
83 
?? 
3 7 
4 5 5 
5 1 4 
3 6 6 
7 1 7 
0 4 9 
23 
23 
4 5 5 
5 6 6 
3 8 8 
3 6 7 
16 
20 
î a 
1 2 3 
a 
139 
1 2 5 
2 
41 
7 37 
7 9 1 
4 4 6 
57 
1 
2 6 4 
125 
125 
9 9 9 
1 2 4 
96 
3 2 4 
a 
163 
?! 
74 
155 
77 
159 
30 
90? 
2 0 5 
4 9 9 
4 0 
2? 
3 3 5 
? 
2 8 9 
54? 
7 4 6 
4 9 2 
4 1 3 
3 9 6 
8 5 9 
45 
15 
a 
97 6 
a 
. 20 
5 3 1 
39 8 
a 
7 5 8 
1 0 ° 
7 9 3 
1 3 0 
35 
2 0 
4 0 
9 2 4 
149 
30 
9 8 3 
0 3 6 
94 7 
6 1 2 
2 0 
189 
1 4 7 
mp< » r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 2 
0 6 0 
2 2 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
7 1 8 
7 7 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 70 
0 7 6 
0 3 8 
0 50 
056 
0 5 8 
0 60 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 20 
720 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
4 0 0 
4 20 
7 2 0 
7 4 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1030 
1040 
H 0 N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
POLOGNE 
EGYPTE 
CHINE R.P 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
.CONGOBRA 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE ? 
FRANCE 
8 F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
CHINF R .P 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P0L3GNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
HONOUR.BR 
CHINF R .P 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 7 
WERTE 
EG­CE 
54 
5 
49 
1 
47 
3 
2 
6 
5 
5 
5 
14 
12 
2 
1 
3 
4 
3 
15 
9 
6 
4 
4 
3 
3 
4 0 1 
1 7 5 
2 2 6 
0 2 1 
9 9 2 
9 5 2 
3 
7 
2 5 3 
194 
2 8 3 
3 4 6 
4 6 
15 
28 
2 86 
2 1 3 
4? 3 
8 7 2 
5 5 1 
1 9 
16 
2 8 6 
2 4 7 
1 2 4 
9 0 9 
9 7 2 
2 6 
1 1 7 
1 7 4 
16 
2 4 4 
1 0 
5 9 
7 8 4 
1 2 9 
8 2 4 
36 
4 4 5 
1 4 8 
2 9 7 
2 2 5 
1 7 8 
9 1 5 
1 2 9 
1 5 7 
3 6 5 
9 0 2 
9 8 1 
3 74 
8 0 
3 7 4 
14 
3 1 
19 
55 
1? 
187 
1 6 3 
7 7 9 
1 8 1 
4 2 3 
19 
6 0 
7 8 0 
4 2 
8 0 5 
7 0 1 
1 0 5 
4 6 4 
47 7 
7 8 7 
8 5 3 
2 8 
1 3 8 
16 
3 5 5 
2 9 0 
23 
13 
192 
3 9 5 
4 0 
8 6 9 
28 
8 2 1 
3 9 2 
2 1 4 
15 
14 
6 5 0 
4 7 
35 
5 9 0 
8 2 7 
7 6 3 
2 8 2 
36 
7 1 
4 1 0 
France 
1 0 
2 
β 
a 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
7 3 7 
0 7 8 
6 5 9 
2 5 1 
2 5 ! 
3 76 
■ 
. 32 
a 
27 
2? 
23 
a 
4 5 0 
42 
a 
8 
4 8 
10 
?4 
a 
4 
18 
a 
56 
• 
6 7 5 
5 0 1 
1 7 4 
48 
4 8 
19 
, 1 0 6 
5 84 
1? 
6 0 
79 
57 
12 
1 
a 
2 
a 
0 0 8 
53 
65 
34 
21 
13 
4 
2 0 8 
• 
2 1 8 
7 3 6 
4 8 2 
7 1 
59 
2 03 
2 0 3 
1 3 2 
3 
3 7 
4 0 
23 
a 
5 
52 
7 9 
3 8 ! 
1 
1 1 1 
4 
4 0 
. a 
163 
a 
• 
0 3 8 
2 1 2 
3 2 6 
31 
23 
4 
7 9 1 
1000 DOLLARS 
Belg. 
2 1 
1 
2 0 
19 
2 
2 
4 
4 
3 
5 
4 
1 
3 
1 
7 
4 
2 
2 
Lux. 
4 2 4 
0 7 7 
3 4 7 
3 1 6 
2 9 5 
9 9 0 
7 
7 
4 1 
1 4 3 
3 3 1 
19 
4 9 7 
4 7 7 
1 9 
19 
3 3 6 
• 8 9 7 
13 
12 
1 9 
6 
1 4 6 
. 55 
6 3 7 
• 7 6 8 
• 
8 9 4 
2 5 7 
6 3 7 
23 
23 
6 3 7 
a 
9 7 7 
0 4 4 
a 
8 4 7 
2?1 
1 
2 3 5 
• 26 
a 
12 
5 
5 07 
97 
3 6 1 
9 7 
36 
a 
5 1 
4 4 4 
4? 
0 7 4 
1 1 3 
9 1 1 
? 8 1 
2 73 
4 4 9 
1 8 1 
15 
9 
4 
a 
a 
. a 
2D 
1 
15 
a 
3 ! 
15 
1 3 7 
• 30 
• ­
7 7 9 
28 
2 5 1 
• . 6 
2 4 5 
Nederlend Deutschland (BR) 
3 38? 
33B 
3 0 4 5 
2 4 6 
2 3 8 
2 7 9 9 
■ 
. • 
BZT­NOB 54 
a 
1 
1 
1 
BZT­NDB 5 4 
2 1 
5 4 ? 
5 6 8 
5 6 8 
B Z T ­ N D B 5 4 
19 
5 4 6 
• 17 
5 8 7 
5 8 1 
6 
. . . 6 
BZT­NDB 5T 
2 
a 
2 
1 
• a 
1 
14 
1 
12 
12 
3 5 4 
6 4 ? 
7 1 2 
2 0 1 
2 0 1 
3 8 1 
. • 130 
• O ÍA 
13 
4 0 
. . . . • • 
59 
59 
a 
a 
■ 
. • 
• 01B 
2 
3 
3 
9 1 7 
313 
23 
. 97 
1 0 5 
, 4 
10 
a 
44 
a 
a 
• 
5 7 1 
3 5 1 
1 7 0 
112 
1 0 5 
44 
• 14 
. 0 1 C 
1 
0 1 
1 
1 
1 
14 
8 65 
93 
■ 
• a ? 
? 
2 
3 
• 3 9 7 
, 1 3 7 
2 
9 
. . 72 
• 
6 1 1 
9 7 2 
6 39 
2? 
20 
2? 
5 9 5 
? 
4 
. 2 5 0 
. 9 
76 
2 2 5 
a 
2 3 1 
a 
1 5 1 
3 1 2 
35 
a 
. 145 
, ■ 
4 4 0 
2 5 6 
134 
85 
9 
, 0 9 9 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 0 3 
4 0 
4 6 3 
7 
7 
4 0 6 
• • 5 0 
0 3 3 
2 1 9 
15 
44 
15 
28 
7 6 7 
2 1 2 
8 4 3 
3 1 2 
5 3 2 
1 9 
16 
2 6 7 
2 4 6 
8 5 4 
5 9 4 
1 0 
1 3 
a 
2 
a 
6 0 
, a 
85 
1 2 9 
a 
36 
7 8 7 
4 7 1 
3 1 6 
4 2 
2 
2 1 5 
1 2 9 
6 0 
2 8 8 
9 0 7 
7 8 
76 
a 
24 
a 
? 
17 
33 
7 
2 7 9 
7 
166 
4 3 
3 5 7 
6 
5 
1 0 6 
• 
3 6 5 
2 9 9 
0 6 7 
9 0 
75 
108 
8 6 8 
17 
4 
• 3 1 4 
• • 4 
1 1 1 
9 8 
• 2 4 1 
27 
5 2 8 
6 1 
7 
15 
1 4 
3 1 2 
4 7 
3 5 
8 3 1 
3 3 1 
5 0 0 
1 6 5 
4 
6 1 
2 7 4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NOB­CST en fin de volume. 
83 
lanuar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
5 0 8 
7C8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
. 1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
2 2 0 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 6 
4 5 2 
5 0 4 
5 0 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S I 
7oe 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
m 0 6 8 
3 2 2 
3 4 6 
Î 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
4 7 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
7 0 2 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1Sî l 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 C 4 
6 2 4 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
WH 1 0 2 0 
— 1971 — J 
MENGEN 
EG­CE 
26 5 
1 
1 
1 
1 
26 5 
1 
17 
6 
5 0 
8 
19 
6 5 
171 
1 
169 
169 
19 
26 5 
3 
a 
3 
3 
?65 
1 
3 1 
35 
1 
74 
13 
7 1 
1 
lnvler­Décembre 
France 
. 3 0 R A H I E 
RAMIE 
17 
2 92 
4 6 
37 7 
7 4 9 
18 
7 3 1 
16 
13 
3 3 9 
37 7 
. 4 0 S I S A L 
S I S A L 
95 
1 0 8 
1 2 1 
4 0 7 
132 
1 0 0 
0 7 6 
6 9 0 
2 7 5 
4 6 4 
5 2 7 
78 
4 4 9 
2 0 0 
5 3 3 
9 7 0 
3 7 6 
732 
645 
1 5 9 
4 6 2 
5 2 8 
118 
2 0 
4 
5 
12 
1 
I L 
14 
50 
50 
50 
11 
. 5 0 ABACA 
NON 
Belg 
TONNE 
.­Lux. Nederlend 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
M L E E . ETOUPE . DECHETS 
N . VERSP 
a 
3 6 
• 1 5 5 
191 
• 1 9 1 
. • 36 
1 5 5 
ET S I H . 
U . A 
1 4 7 
a 
12 
. a 
8 1 9 
392 
4 0 6 
5 8 5 
5 8 1 
78 
, a 
C73 
• 
4 9 2 
1 5 9 
3 3 4 
a 
a 
3 3 3 
'fe 
• 
NON 
MANILAHANF 
3 7 8 
4 0 0 
2 
3 9 8 
378 
2 0 
1 
1 
1 
1 
4 9 4 
5 1 4 
, 5 1 4 
4 9 4 
2 0 
. WERG / 
a 
1 
a 
23 
?5 
1 
24 
, , 1 
73 
« N F I L E S 
. AGAVEFASERN 
8 
1 9 
4 
3 
6 
4 3 
43 
43 
3 
= I L E 
N. 
67 
a 
71 
56 
14 
. 0 7 6 
6 3 6 
9 5 6 
883 
6 1 2 
a 
a 
a 
7 37 
75 
56? 
1 4 1 
4 2 2 
14 
14 
3 8 7 
6 1 3 
. 20 
1 
1 
9 
15 
1 
14 
14 
l 
ABF , 
a 
a 
. 5 
5 
. 5
. a 
a 
5 
USW 
. 6 
. 20 
27 
, 27 
1 
a 
6 
20 
, DECHETS 
N . VERSPONNEN 
20 
7 0 1 
, 3 3 ° 
4? 
a 
9 1 8 
2 
9 2 5 
2 7 2 
2 7 6 
, a 
a 
6 3 5 
7 3 
2 1 0 
0 6 0 
150 
42 
4 2 
108 
2 7 6 
a 
• 
14 
1 
2 
11 
32 
3 2 
3 2 
2 
12 
2 6 0 
1 0 0 
a 
76 
a 
6 2 1 
2 0 6 
6 8 2 
3 0 3 
6 5 8 
a 
4 4 9 
a 
5 8 0 
8 7 2 
8 6 2 
3 7 2 
4 9 0 
1 0 6 
1 0 3 
3 8 5 
6 5 8 
a 
• 
. ETOUPES . DECHETS 
/ERSP 
706 
7 0 8 
? 
7 0 6 
7 0 6 
• 
, WERG / 
3 3 5 
3 3 5 
a 
3 3 5 
3 3 5 
• 
ABFAELLE 
. 8 0 F I B R E S T E X T . VEG. NDA NON F I L E E S 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE 
171 
14 4 
3 0 2 
54 
2 3 7 
2 0 5 806 
100 
2 6 2 
7 6 
4 1 5 
3 2 6 
6 5 1 
9 2 
8 1 7 
4 1 5 
105 2 9 6 
7 7 1 
100 
4 3 5 
5 9 1 
645 
1 2 9 
2 9 
7 7 4 
4 9 9 
8 
9 4 1 
3 
2 0 
24 
24 
2 4 
15 
3 
33 
a 
a 
7 0 5 
2 2 6 
1 0 0 
152 
• 96 
95 
2 0 9 
69 
. 1 1 1 
. 5
4 7 9 
• 
8 1 9 
56 
7 6 3 
11 
11 
2 7? 
152 
a 
4 7 9 
1 
2 
2 
1 
a 
61 
74 
a 
6 0 
a 
15 
a 
1 0 0 
a 
a 
a 
582 
23 
, . , . 1 9 5 
1 0 0 
2 3 4 
1 4 9 
0 3 6 
1 0 0 
a 
7 9 1 
1 6 0 
a 
1 9 5 
2 6 6 . 2 1 F I B R E S SYNTH. D I S C . 
16 
12 
2 0 
6 1 
2 7 
9 
1 
2 
18 
4 
187 
1 4 1 
46 
4 1 
1 
EN 
SYNTHET. SPINNFASERN 
532 
4 0 6 
3 6 5 
4 7 7 
8 6 4 
3 9 8 
163 
5 1 
2 5 4 
1 4 4 
526 
2 0 
1 3 0 
4 2 0 
0 6 0 
3 8 5 
6 3 7 
9 0 3 
173 
6 7 
15 
586 
18 
8 2 9 
6 4 2 
187 
2 4 9 
2 
1 
2 0 
4 
2 
1 
33 
28 
5 
4 
a 
2 0 8 
130 
6 4 1 
5 3 3 
6 7 7 
. a 
2 0 6 
• 7 
2 0 
16 
a 
11 
3 56 
55 
132 
93 
a 
• 4 6 9 
• 5 6 5 
512 
0 5 3 
6 0 3 
7 
1 
14 
1 
3 
1 
5 
36 
2 5 
1 0 
1 0 
0 4 7 
a 
9 5 7 
9 7 2 
9 2 8 
3 3 2 
a 
a 
0 6 8 
1 
4 7 1 
a 
1 1 0 
. 6
1 7 1 
. 63 8
a 
6 
a 
1 9 0 
■ 
863 
9 0 4 
9 5 9 
7 0 2 
4 
11 
3 
21 
20 
1 
A . N . 
38 
. 190 
. . . . f 
. . . 9 
8 4 4 
a 
a 
. a 
12 
• 
1 0 6 
228 
8 7 7 
13 
13 
8 6 4 
. . • 
HASSE 
5 2 4 
4 6 4 
a 
7 0 9 
4 5 7 
2 4 3 
a 
l 
35 
. 1 
a 
2 
2 4 6 
, 24 
a 
4 0 5 
a 
3 0 
. 222 
• 3 6 7 
1 5 4 
2 1 3 
9 0 6 
G . 
1 
22 
15 
4 0 
4 0 
4 0 
7 
4 
15 
12 
2 
5 
10 
3 
64 
4 0 
23 
2 1 
7 5 3 
7 5 3 
• 7 5 7 
7 5 3 
. 
Italia 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
74 
29 
2 9 
2 9 
ι DECH 
7 
78 
• • 1 7 7 
. 5 6 5 
. 10 
76 
3 1 9 
28 
0 2 1 
a 
8 1 7 
2 0 1 
. 2 7 9 
9 7 
• 
6 9 8 
85 
6 1 4 
5 
5 
5 1 2 
1 3 7 
, 9 7 
9 6 6 
8 1 2 
0 3 8 
. 9 46
3 5 1 
7 1 
24 
3 5 7 
1 1 7 
5 
• a 
1 7 4 
9 5 3 
4 5 0 
4 9 
5 5 7 
75 
a 
5 
3 4 5 
• 298 
7 6 1 
5 37 
9 0 5 
4 
5 
5 
5 
2 
2 
20 
1 
1 
3 1 
26 
5 
3 
17 
2 4 9 
46 
174 
5 0 ! 
17 
4 8 4 
15 
13 
2 9 6 
174 
ion 6 8 0 
4 5 4 
3 0 6 
4 2 1 
a 
. 2 0 0 
0 0 8 
­
250 
a 
2 4 9 
B a 2 4 9 
a 
4 0 
. 
9 0 
9 0 
a 
9 0 
9 0 
• 
6 ! 
12 
54 
a 
a 
a 
a 
. • . 1 9 4 
9 9 5 
• . 1 0 3 
105 
. a 
■ 
5 7 8 
73 
5 0 5 
a 
a 
3 3 5 
. 8 
1 7 0 
9 9 5 
9 2 2 
2 4 0 
1 5 5 
a 
7 9 5 
9 2 
26 
5 8 8 
26 
4 2 
a 
a 
. 90 
4 2 4 
7 3 3 
1 7 1 
5 
3 1 
10 
3 6 0 
18 
7 3 6 
3 1 1 
4 2 5 
1 7 3 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
5 0 8 
708 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
2 2 0 
3 3 0 
346 
352 
366 
370 
376 
4 5 2 
504 
50 8 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
708 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1040 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 8 
372 
3 4 6 
3 5 2 
366 
370 
4 7 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 3 
702 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 7 4 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
BRESIL 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
EGYPTE 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.MADAGASC 
.COMORES 
H A I T I 
PEROU 
BRESIL 
INDONESIE 
M O N D E 
I N T R S ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
BULGARIE 
•CONGO RD 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAHBIOU 
•MADAGASC 
T R I N t D . T O 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
NFPAL 
BIRMANIE 
THAILANDE 
V I E T N . N R D 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A D N 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALI F 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
2 
1 
7 
1 
3 
9 
25 
25 
25 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
7 
13 
13 
13 
17 
12 
19 
65 
22 
6 
8 
26 
4 
1B7 
1 3 7 
4 9 
4 6 
21 
9 1 3 
15 
193 
1 5 1 
22 
1 2 9 
7 
4 
9 2 8 
1 9 3 
23 
1 7 5 
15 
8 9 
1 4 
14 
7 6 8 
0 6 5 
6 0 3 
3 1 3 
0 3 4 
12 
73 
2 8 
4 6 4 
1 7 1 
8 8 7 
3 0 4 
5 85 
17 
16 
5 6 4 
0 3 4 
18 
4 
1 2 6 
1 3 4 
1 
1 3 3 
1 2 6 
7 
2 5 
7 8 
8 2 
1 1 
7 0 
3 1 
2 0 2 
14 
4 2 
1 0 
3 8 
85 
2 1 5 
2 7 
2 3 1 
2 4 5 
U 
5 2 
3 5 7 
15 
9 2 2 
1 3 7 
7 3 6 
23 
3 
3 3 1 
1 1 1 
1 
3 8 1 
3 0 9 
4 5 7 
7 9 4 
5 3 7 
5 5 1 
8 2 4 
7 8 
4 7 
6 0 9 
88 
3 9 3 
16 
6 3 
2 3 9 
8 7 0 
9 9 0 
5 8 2 
4 3 7 
1 7 9 
3 1 
12 
1 4 6 
18 
3 0 8 
64 8 
6 6 1 
8 4 5 
France 
1 
1 
2 
7 
7 
7 
1 
4 
5 
5 
5 
2 
2 0 
4 
1 
1 
33 
27 
5 
4 
a 
45 
a 
57 
10? 
a 
102 
, • 45 
57 
. 74 
, 7
, • 6 2 0 
8 6 6 
7 0 5 
2 4 0 
671 
12 
a 
120 
6 6 1 
28 
6 3 4 
a 
, 6 3 4 
671 
12 
5 1 3 
5 2 0 
• 5 2 0 
5 1 3 
7 
3 
? 
17 
. 31 
?8 
14 
?? 
2 2 
2 8 
5 6 8 
19 
. 4 5 1 
a 
1 
13? 
3 4 4 
2 2 
3 2 ? 
3 
3 
1 3 7 
2 7 
. 132 
. 3 6 2 
9 4 5 
2 84 
2 6 3 
6 4 7 
a 
9 6 2 
6 
16 
13 
8 
2 2 4 
43 
6 6 8 
1 0 2 
. 4 8 4 
• 
0 3 8 
8 5 3 
185 
8 8 5 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
3 
6 
6 
6 
6 
15 
1 
2 
1 
9 
4 0 
2 6 
14 
1 4 
­Lux. 
1 
a 
2 
4 
1 
3 
. a 
t 
2 
U 
. 3
7 
1 
a 
2 9 6 
9 1 
0 5 3 
7 6 7 
5 6 ? 
a 
a 
a 
9 0 5 
4 
7 0 ? 
2? 
6 8 0 
2 
l 
6 7 4 
5 6 2 
a 
4 
2 3 7 
2 3 8 
1 
2 3 7 
2 7 7 
. 4 0 
23 
9 
a 
2 
17 
a 
a 
a 
1 2 9 
fl a 
a 
a 
a 
2 1 4 
15 
4 6 1 
65 
3 96 
15 
1 6 6 
25 
2 1 4 
B03 
a 
7 9 6 
5 6 9 
8 7 9 
9 9 5 
7 
0 7 7 l 3 5 2 
4 9 
a 
4 
88 
. 9 5 0 
a 
4 
1 3 4 
7 6 2 
0 4 7 
7 1 5 
5 6 6 
Nederlend 
B Z T ­
B Z T ­
1 
2 
2 
2 
B Z T ­
B Z T ­
B Z T ­
4 
1 1 
3 
2 1 
2 0 
1 
NDB 
a 
• 2 
2 
• ?
• , a 
2 
NDB 
6 
126 
• 73 
7 
. 2 9 4 
. 1 5 ! 
4 7 
182 
. a 
3 5 7 
12 
2 6 3 
2 1 0 
0 5 3 
7 
7 
0 4 6 
I B ? 
. a 
NDB 
115 
115 
115 
115 
NDB 
8 
a 
4? 
a 
a 
, . a 
a 
. 3 168 
a 
a 
, . ?
• 
2 2 7 
50 
1 7 7 
4 
4 
173 
a 
. 
NDB 
5 1 5 
8 0 6 
8 1 0 
2 8 2 
166 
î 35 
î 
ï 140 
17 
4 6 9 
15 
1 8 3 
4 4 5 
4 1 3 
0 3 2 
8 5 4 
Deutschland 
(BR) 
5 4 . 0 2 
a 
6 
. 19 
76 
. 26 
1 
. 6 
19 
5 7 . 0 4 A 
2 
1 
5 
5 
5 
5 7 . 0 2 
6 
25 
12 
6 
. 103 
37 
3 3 5 
2 0 4 
4 1 9 
a 
73 
a 
7 1 3 
155 
0 9 6 
43 
0 5 3 
8 
8 
0 45 
4 1 9 
a 
a 
2 2 5 
2?5 
2 2 5 
?25 
5 7 . 0 4 B 
3 
2 
6 
6 
6 
1 
30 
. 6 1 
172 
2 
10 
66 
5 
4 3 0 
a ' 
2 31 
7 7 1 
49 
11 
6 4 4 
3 1 
6 1 3 
1 
1 
8 0 1 
63 
l ï 
5 6 . 0 1 A 
7 
4 
15 
13 
2 
5 
13 
3 
66 
4 0 
?5 
24 
7 2 2 
4 6 4 
5 3 9 
1 2 7 
5 9 ? 
34 
26 
100 
65 
4 
a 
a 
9 9 
7 3 7 
3 2 5 
31 
4 60 
7 2 
4 
0 2 2 
4 9 6 
8 5 2 
6 4 4 
39 7 
Tib. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
3 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
17 
25 
2 2 
3 
2 
2 1 
861 
15 
113 
0 1 7 
2 1 
996 
6 
4 
3 7 6 
113 
. a 
1 
14 
2 5 0 
7 1 
3 5 9 
6 0 
a 
a 
. 28 
3 6 9 
1 6 5 
1 
165 
a 
1 6 5 
6 
a 
3 6 
36 
3 6 
3 6 
13 
6 
l î 
4 9 
9 2 0 
2 3 
1 1 
0 4 6 
0 2 8 
a 
0 0 4 
î 24 
2 6 9 
8 2 5 
5 1 4 
8 7 4 
4 2 4 
4 4 
4^1 
2 2 
3 0 
a 
7 1 
3 3 6 5 0 8 
8 7 0 
5 
12 
8 
2 7 3 
18 
5 6 7 
4 8 3 
0 8 5 
1 4 3 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
84 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­
Schlüssel 
Code 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 4 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 24 
73? 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ml Ì8Ì& 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 2 0 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
4 04 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EG­CE 
16 8 5 0 
9 1 
3 
4 8 4 0 
Fronce 
2 8 8 3 
a 
a 
4 4 3 
Décembre 
Bel. 
4 
TONNE 
.­Lux. 
4 0 2 
6 
a 
2 5 0 
Nederland 
2 7 8 
35 
. 2 7 2 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 
1 
2 6 6 . 2 2 CABLES POUR D I S C . EN F I B R E SYNTH 
SYNTHETISCHE SPINNKABEL 
15 6 7 8 
7 3 1 5 
6 1 5 9 
16 3 6 1 
4 7 9 3 
7 3 7 0 
10 
5 0 4 
1 0 1 9 
98 
5 6 8 
26 
108 
4 7 4 
3 0 7 
4 5 9 4 
3 0 7 
4 1 
105 
65 8 5 8 
50 3 0 4 
15 5 5 4 
14 5 4 7 
β 5 0 7 
1 
9 0 3 
1 
6 
3 
2 
16 
12 
3 
3 
2 
a 
83? 
1 8 6 
9 1 2 
8 6 ? 
4 8 1 
a 
1 4 1 
162 
2 0 
2 6 3 
2 6 8 
a 
3 
1 0 5 
2 3 4 
7 9 1 
4 4 3 
0 5 5 
6 2 2 
a 
2 8 4 
5 
1 
2 
1 
12 
7 
4 
4 
2 
2 6 6 . 2 3 F I B R E S SVNTH. 
4 6 8 
a 
3 0 8 
7 7 8 
3 2 1 
803 
, , 6 0 
. 3 3 
a 
a 
52 
4 5 4 
4 6 
5 
­
3 2 8 
8 7 5 
4 5 4 
4 0 2 
8 6 3 
a 
52 
O I S C . 
SYN THE T . S P I N N F A S . 
9 6 8 5 
4 0 4 9 
4 9 6 4 
2 9 6 1 
3 192 
3 7 1 
2 8 
12 
5 2 1 
3 7 1 
6 1 8 
155 
4 2 
1 7 9 4 
56 
157 
11 
2 0 
2 4 9 5 
18 
31 5 3 7 
24 8 4 9 
6 6 8 6 
Ί 751 
1 2 7 8 
2 2 
1 8 9 7 
1 
3 
3 
. 9 5 5 
6 5 9 
1 0 7 
6 1 1 
1 0 2 
a 
. 1 4 9 
a 
45 
a 
a 
56 
a 
3 
1 
a 
36 
18 
742· 
77? 
4 1 0 
3 3 6 
2 5 1 
. 56 
3 
1 
1 
7 
5 
1 
1 
2 6 6 . 3 1 F I B R E S A R T I F . 
5 6 0 
a 
1 0 5 
3 3 5 
6 5 ! 
162 
18 
a 
43 
a 
12 
12 
9 
a 
7 0 
. . 2 6 9 
• . 
195 
6 5 1 
5 4 4 
5 3 5 
2 0 4 
, 9 
J I S C . . 
ι 
3 
1 
i 
75 
14? 
a 
6 4 1 
98 
1?6 
n i 7 
. 4 
. a? 
. . 773 
1 
, • 
0 6 0 
9 5 6 
1 0 4 
0 2 2 
133 
. 82 
P R E P . PR 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
3 5 1 
5 
a 
6 2 7 
a 
6 4 2 
184 
0 6 3 
. 5 1 2 
1 4 7 
. 6 1 8 
10 
a 
6 
109 
a 
6 3 4 
. 2 
■ 
9 7 8 
4 0 1 
576 
4 6 1 
7 7 5 
1 
1 1 5 
F ILATURE : . S P I N N E R E I 
1 
1 
1 
3 
3 
EN 
KUENSTL. SPINNFASERN Ν. 
13 7 1 6 
5 3 0 1 
1 2 8 1 
12 2 2 3 
1 8 8 2 
6 6 3 2 
1 3 7 
3 2 79 
3 6 8 4 
3 3 1 7 
8 2 
4 2 
10 3 5 6 
3 4 0 3 
1 2 6 0 
152 
9 0 
3 9 9 0 
1 0 5 
5 9 4 
1 0 1 
8 
1 1 7 0 7 
34 4 0 2 
37 3 0 6 
3 1 6 7 7 
24 127 
113 
5 5 1 6 
2 
1 
6 
3 
3 
3 
2 
a 
8 3 4 
4 2 
0 1 3 
5 0 2 
9 3 3 
a 
2 2 2 
6 3 0 
U 
3 
4 1 
2 7 0 
3 4 6 
3 
a 
a 
• 36 
16 
­
9 0 6 
3 9 1 
5 1 6 
1 6 7 
8 3 4 
3 4 9 
2 6 6 . 3 2 CABLES POUR 
KUEKSTLICHE 
8 9 5 
1 5 7 3 
183 
1 0 6 8 
4 8 
9 7 8 
8 
6 1 3 6 
153 
1 3 7 3 
4 1 8 
12 8 5 0 
3 7 6 6 
S 0 8 3 
i 6 6 5 
9 8 6 
1 
, 3 
11 
8 6 3 
5 
2 7 
. 1 2 2 
a 
• • 
0 3 L 
88? 
1 4 9 
1 4 0 
2 7 
4 
2 
3 
13 
7 
5 
4 
4 
3 1 5 
. . 1 7 5 
2 6 0 
5 1 9 
7 5 9 
1 
119 
4 2 
. a 
a 
83 
6 7 7 
6 5 5 
2 
. 1 0 7 
1 0 5 
1 9 4 
23 
• 
0 34 
2 69 
76 5 
8 9 6 
0 0 3 
1 0 5 
7 6 4 
D I S C , E M 
1 
2 
7 
1 
15 
11 
4 
3 
2 
1 4 3 
0 6 1 
a 
0 4 7 
101 
25 
10 
1 3 1 
. 2 
a 
3? 
. . . . . 1? 
■ 
5 7 3 
7 5 6 
2 1 7 
185 
156 
. 37 
HASSE 
GEKR 
581 
0 7 2 
a 
4 1 9 
103 
4 74 
. 8 5 6 
1 6 8 
6 0 4 
a 
. 7 6 0 
a 
165 
, a 
a 
, 30 
26 
• 
2 5 8 
1 7 4 
0 3 4 
9 1 3 
259 
. 165 
1 
3 
1 
1 
10 
7 
2 
1 
1 
7 0 6 
8 8 9 
1 4 1 
8 2 9 
6 9 
. 12 
185 
3 6 9 
, a 
10 
0 5 2 
a 
2 9 
. 9 7 7 
• 2 29 
5 6 4 
6 6 5 
6 0 1 
6 3 5 
2 
0 6 2 
. ι USW. 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
β 
1 
3 
3 0 
9 
2 1 
17 
13 
4 
F I B R E A R T I F . 
SPINNKABEL 
1 
l 
3 7 0 
a 
1 5 7 
1 4 1 
4 2 
4 
3 
6 3 0 
a 
, 4 1 8 
76 5 
7 0 9 
0 5 5 
6 3 7 
7 
1 
1 
1 
1 
26 
20 
3 1 7 
3 7 2 
5 0 
3 2 2 
3 2 2 
5 
1 
2 
5 
1 
3 
3 
0 1 8 
2 8 1 
0 6 4 
a 
7 5 8 
3 4 3 
1 3 6 
8 9 5 
7 6 9 
7 0 2 
7 9 
3 0 
5 1 0 
7 9 0 
a 
1 3 7 
9 0 
8 7 3 
a 
3 2 3 
36 
• 
8 5 8 
1 2 1 
7 3 7 
6 1 5 
6 2 7 
a 
1 2 3 
87 
5 4 9 
15 
a 
1 
7 9 5 
a 
7 3 8 
1 5 3 
1 7 7 
­
5 3 2 
6 5 2 
8 8 0 
8 8 0 
7 9 5 
Italia 
1 
2 
9 
6 
3 
6 
1 
29 
25 
3 
3 
2 
3 
1 
6 
4 
1 
1 
? 
5 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
? 
2 
2 
4 3 5 
45 
? 
2 4 8 
49? 
157 
6 0 2 
0 3 0 
• 6 1 3 
10 
3 9 3 
1 9 3 
BS 
3 6 9 
26 
. 5 0 
3 0 7 
4 1 5 
2 6 0 
3 1 
• 
2 5 8 
2 8 1 
9 7 7 
6 0 7 
1 1 4 
a 
3 7 0 
271 
1 4 4 
59 
4 7 7 
, 13 
, . 13 
? 
5 5 9 
1 4 3 
6 7 7 
56 
1 0 5 
10 
?0 
?40 
• 
7 9 3 
9 4 6 
35? 
0 9 4 
3? 
20 
7 3 8 
30? 
1 1 4 
5 3 Î 
a 
1 6 8 
. 1 8 7 
75 
. a 
12 
9 6 2 
6 6 6 
94 
10 
10 a 
11 
a 
8 
6 5 1 
4 4 7 
2 0 4 
0 8 1 
4 0 4 
3 
115 
4 1 2 
I 
a 
6 0 
a 
152 
a 
3 2 9 
a 
1 9 6 
• 
150 
4 7 3 
6 7 7 
6 7 7 
1 5 2 
m p 9ΓΖ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 7 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 ? 4 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 2 
D66 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
roi 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 7 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
772 
9 5 4 
loro 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 7 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 2 0 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
P15 
0 2 2 
0 36 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANOE 
IRLANDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
D I V E R S ND 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
DIVERS NO 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
OIVERS ND 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
WERTE 
EG­CE 
15 5 7 1 
55 
3 
2 7 5 1 
13 2 1 4 
6 6 0 2 
5 109 
17 4 3 2 
4 7 4 5 
5 2 59 
14 
3 5 0 
8 4 1 
91 
4 6 4 
25 
73 
3 2 2 
2 4 8 
5 3 6 1 
2 0 1 
6 6 
1 1 8 
60 5 5 5 
47 1 0 1 
13 4 5 5 
12 6 8 0 
6 2 1 3 
4 
6 5 3 
13 8 0 8 
5 7 7 1 
7 6 8 3 
3 5 8 5 
3 9 9 4 
3 8 3 
?9 
14 
6 5 9 
3 0 5 
5 7 4 
1 6 0 
15 
1 3 4 5 
2 9 
1 0 6 
12 
16 
2 6 6 4 
18 
41 1 9 1 
34 8 4 1 
6 3 5 0 
4 9 2 3 
1 3 6 5 
17 
l 3 9 3 
8 1 8 7 
3 3 1 9 
6 4 1 
6 5 4 9 
1 4 2 1 
3 3 2 5 
5 2 
1 5 7 7 
1 9 3 6 
l 3 8 7 
38 
1 7 
5 0 5 8 
I 4 7 8 
5 1 0 
1 8 4 
3 5 
1 5 4 4 
4 1 
2 99 
75 
16 
37 7 0 3 
2 0 1 1 7 
17 5 8 5 
15 2 4 5 
11 9 5 1 
5 9 
2 2 8 2 
5 5 8 
1 9 5 9 
2 0 9 
9 7 3 
3 3 
9 8 6 
1 0 
Τ I B I 
1 7 7 
1 3 3 6 
3 1 8 
13 7 4 7 
3 7 3 0 
10 0 1 7 
9 6 9 9 
9 9 6 
France 
2 
7 
3 
1 
15 
1 3 
2 
2 
1 
2 
4 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
l 
l 
6 0 9 
. • 2 9 1 
a 
7 2 4 
9 1 8 
7 6 0 
7 3 1 
B72 
a 
a 
1 1 1 
a 
1 3 9 
a 
16 
1 7 3 
4 ? 5 
. 2 
1 1 8 
9 9 0 
1 3 3 
8 5 7 
5 5 0 
9 8 3 
a 
1 8 9 
a 
6 8 5 
9 9 0 
1 4 1 
6 9 6 
1 1 5 
a 
a 
15R 
a 
37 
. a 
4 7 
a 
5 
7 
. 5? 
13 
9 4 7 
5 1 2 
4 3 5 
3 7 0 
2 7 3 
. 4 7 
5 3 4 
7 8 
1 5 0 
3 1 1 
4 9 6 
a 
1 1 0 
aia 5 
1 
19 
1 2 4 
1 5 7 
3 
a 
. . 3 7 
16 
­8 0 5 
0 2 3 
7 3 ? 
6 ? 6 
4 4 4 
a 
1 5 7 
, 7 
1? 
B18 
6 
14 
1 4 3 
, • 
0 0 0 
3 4 3 
1 5 7 
1 5 7 
14 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 0 8 1 
4 
, 145 
4 6 0 9 
. 3 8 0 
2 0 7 7 
3 1 5 
2 0 4 5 
. • 55 
. 25 
a 
. 35 
, 1 5 0 7
4 8 
5 
• 
1 1 1 0 3 
7 381 
3 7 2 2 
3 6 8 5 
2 1 0 0 
3 
3 5 
5 7 2 5 
• 1 9 9 5
4 3 0 
831 
143 
14 
5 8 
. 13 
14 
à 
a 
2 6 
a 
1 3 8 6 
• 
1 0 6 4 2 
8 9BD 
1 6 6 2 
1 6 5 5 
2 0 1 
. 3 
2 2 2 3 
a 
9 0 
l 3 7 9 
3 4 6 
1 7 7 3 
1 
53 
2 0 
, a 
43 
2 5 3 
2 5 7 
3 
4 0 
4 1 
68 
9 
■ 
6 6 0 4 
4 0 3 9 
2 5 6 5 
2 2 2 4 
1 8 8 9 
4 1 
3 0 0 
2 2 4 
1 7 9 
95 
23 
4 
4 
6 2 4 
. 3 1 8 
1 4 6 9 
5 2 0 
9 5 0 
6 3 ? 
8 
Nederlend 
B Z T ­
1 
1 
3 
1 
1 
1 
B Z T ­
1 
1 
4 
4 
B Z T ­
1 
3 
Τ 
5 
1 
1 
1 
2 0 2 
20 
, 158 
NDB 
73 
98 
a 
6 5 3 
78 
68 
. 58 
10 
. 7 
, 54 
a 
3 4 4 
. . ­
4 4 7 
9 0 6 
5 4 1 
4 8 6 
73 
. 54 
NDB 
8 3 1 
6 2 3 
89? 
1 2 8 
33 
14 
175 
. 3 
. 17 
a 
a 
a 
a 
15 
• 
7 ? 6 
4 7 5 
2 6 1 
7 4 3 
? 0 3 
a 
13 
NDB 
8 8 7 
? 0 0 
a 
7 3 0 
7 0 
2 3 9 
4 1 2 
6 1 
7 3 0 
. 3 7 8 
a 
6 2 
. . a 
2 0 
14 
7 5 3 
687 
8 6 6 
8 0 4 
0 4 0 
a 
6 2 
BZT­NDB 
1 
1 
1 
1 
15 
12 
4 
a 
6 
4 9 2 
. ­
530 
3 1 
4 9 3 
498 
6 
Deutsch lend 
(BR) 
7 
1 
7 8 5 
5 
, 2 4 2 
5 6 . 0 2 A 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
6 6 2 
152 
0 5 0 
• 6 2 1 
2 3 9 
, . 5 4 2 
19 
• 3 
98 
a 
3 8 7 
a 
10 
• 
2 8 4 
4 8 5 
7 9 9 
6 9 7 
8 0 0 
1 
1 0 1 
5 6 . 0 4 A 
7 
1 
4 
2 
13 
10 
2 
1 
5 0 6 
3 1 2 
6 3 5 
3 3 9 
77 
a 
14 
2 5 1 
3 0 2 
a 
2 
B28 
a 
! 7 
a 
9 4 2 
7 7 6 
7 9 ? 
4 3 4 
6 0 3 
6 4 4 
1 
8 30 
5 6 . 0 1 8 
3 
1 
1 
4 
1 
16 
5 
10 
8 
7 
ι 
0 8 8 
5 79 
5 ? 2 
6 9 4 
7 76 
51 
9 2 5 
0 D 7 
6 5 7 
37 
14 
2 9 3 
8 8 2 
a 
1 6 5 
35 
5 0 2 
a 
156 
76 
. 
3 2 6 
8 3 ? 
4 9 3 
7 8 2 
0 0 2 
7 1 1 
5 6 . 0 2 8 
1 
3 
6 ι 4 
4 
36 
9 7 9 
10 
4 
8 6 2 
4 1 Î 
1 7 7 
1 6 2 
6 1 0 
9 8 9 
6 2 1 
6 2 1 
8 6 ? 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
7 
5 
? 
5 
1 
2 4 
2? 
2 
2 
1 
3 
2 
7 
6 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
? 
? 
2 
8 9 4 
26 
3 
9 1 5 
8 6 5 
6 2 8 
7 6 ' 
9 4 2 
a 
0 3 5 
1 4 
2 9 2 
123 
7 2 
2 9 3 
2 5 
• 16 
2 4 8 
198 
153 
4 9 
• 
7 3 1 
1 9 6 
5 3 6 
2 6 2 
2 5 2 
a 
2 7 4 
7 4 6 
1 5 1 
6 3 
1 2 1 
15 
1 
17 
3 
5 2 1 
146 
4 6 2 
2 9 
5 3 
9 
16 
2 6 9 
6 4 0 
0 8 ? 
5 5 3 0 4 7 
3 9 
16 
4 9 5 
9 8 9 
56 1 2 9 0 
a 
9 1 
77 
3 0 
, 3 
3 7 5 
2 1 4 
3 8 
1 3 
2 
18 
18 
2 1 5 
3 3 5 
8 7 9 
8 0 9 
5 7 6 
18 
5 2 
2 8 3 
1 
8 
5 6 
1 0 6 
5 1 Î 
1 7 4 
1 3 8 
3 4 7 
7 9 1 
7 9 1 
1 0 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
85 
lanuar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 8 
1 0 0 0 αοιο 1011 1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
732 
7 4 0 
eco 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
CSI 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
eoo 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
— 1971 —Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE 
i t i 
2 
? 
3 
266 
E 
5 
E 
33 
Ί 
C 
i 3 
1 
2 
2 
1 
5 
13 
3 
106 
6 0 
44 
I t 
16 
1 
267 
1 
4 
21 
e 
35 
2å 
7 
1 
267 
15 
19 
4C 
Í C 
2 
ε 
1 
1 
11 
3 
1 
1 
3 
1 
i 2 £ 
3 
4C 
France Belg 
. 3 3 F I B R E S A R T I F . 
TONNE 
­Lux. 
O I S C . 
KUEKSTL. S P I N N F A S . 
02 9 
6 7 9 
194 
104 
3 5 
74 
136 
2 5 6 
0 4 1 
2 1 6 
2 1 6 
2 1 6 
2 6 5 
? 
11 
2 
. 
2 8 1 
2 8 0 
a 
a 
• 
. 4 0 DECHETS F I B R E 
7 2 6 
1 4 1 
2 
1 
. 
8 7 1 
8 7 1 
1 
1 
1 
iYNTH 
A B F . V . SYNTHET. DD 
3 8 3 
327 
9 7 9 
OC 9 
2 5 8 
9 9 5 
2 2 7 
171 
422 
211 
110 
6 9 4 
2 6 1 
3 0 
552 
?8 
7 8 1 
2 4 1 
3 1 4 
1 9 3 
2 3 8 
63 
388 
85 
4 0 7 
152 
6 1 2 
109 
7 9 
144 
137 
54 
151 
128 
4 S I 
4 5 5 
900 
9 0 3 
683 
706 
2 9 1 
2 
2 
7 
6 
1 
1 
. 8 6 4 
585 3 6 2 
3 9 2 
3 8 2 
, a 
16 
Ì 1 2 7 
, . 9 0
, a 
. 3 0
23 
. 152 
a 
. , 6 9 6 
4 
, , 9
. a 
• 
7 4 3 
2 0 3 
5 4 1 
3 2 5 
5 2 6 
11 
2C5 
. 0 1 F R I P E R I E 
GEBRAUCHTE 
3 0 9 
552 
744 
5 8 3 
2 0 1 
174 
117 
1 3 9 
4 9 1 
3 6 5 
2 9 
129 
4 3 
942 
3 9 0 
5 5 3 
39 3 
9 3 1 
1 4 5 
15 
2 
1 
5 
3 
2 
2 
. 6 9 6 
7 0 6 
3 4 9 
23 
77 
33 
1 5 7 
9 2 2 
17 
. • 
9 8 1 
7 5 1 
2 30 
2 3 0 
2 9 0 
. a 
• 
. 0 2 D R I L L E S ET 
1 
1 2 
1 
3 
3 
15 
5 
6 
5 
1 
1 
5 1 9 
67 5 
7 3 4 
65 
2 1 1 
a 
. . a 
a 
2 1 8 
3 
. 4 2 
a 
99 
. 5 5 3 
1 3 6 
. 3 7 5 
a 
2 0 
a 
4 6 5 
a 
. 118 
. . 1 2 8 
36C 
997 
2 4 0 
03 3 
4?2 
1 7 8 
06 4 
Nederlend 
PR 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
F ILATURE 
F . S P I N N E R E I 
4 4 9 
3 8 9 
. 8 9 
. 1
92T 
9 2 7 
1 
1 
1 
/ A R T I F 
1 
7 9 2 
25 
50 
3? 
2 
1 3 6 
0 3 9 
8 9 9 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
EN MASSE 
Italia 
. KUENSTL. S P I N N S T O F F . 
1 
16 
4 
1 
78 
20 
8 
3 
5 
7 3 0 
519 
a 
9 9 0 
8 2 5 
2 6 0 
2 1 7 
4 
18 
6 4 3 
. 2 9 5 
6 4 1 
a 
175 
a 
a 
. 10 
, 152 
10 
3Ö . , 9 3 1 
18 
, 5
. . ­
6 7 7 
0 6 3 
6 1 4 
4 1 ? 
?19 
. 20? 
SPINNSTDFFWARFN 
3 
7 
1 
13 
11 
1 
1 
17 
a 
6 8 0 
9 9 0 
3 1 
16 
11 9 
?? 
2 6 9 
. 124 
182 
7 1 9 
4 6 3 
3 4 0 
7 0 
124 
a 
• 
CHIFFONS 
8 
2 
12 
9 
2 
2 
180 
6 9 9 
a 
6 9 4 
168 
25 
74 
67 
16 
4 7 5 
? 
5 
■ 
3 7 4 
7 4 0 
6 3 4 
618 
143 
5 
. 10 
4 
5 
1 
2 
3 
1 
72 
12 
9 
6 
4 
3 
LUMPEN / ABF. V . SPINNSTOFFWAREN 
2 8 4 
5 5 3 
7 8 1 
0 2 5 
9 7 8 
142 
4 3 
34 
260 138 
5 4 6 
5 4 4 
202 
9 0 
8 1 
7 
7 0 6 
2 6 9 
2 1 0 
3 6 2 
3 7 6 
2 6 7 
6 5 8 
222 
9 4 2 
170 
332 
165 
8 3 7 
4 2 6 
12 
9 
12 
2 
2 
2 
4 
, 6 4 3 
5 2 8 
1 5 0 
3 9 9 
5 8 1 
. , 3 2 0 
a 
1 1 0 
7 7 1 
4 6 
17 
73 
. 26
a 
. 15
. . 4 0 
12 
a 
. 6 6 3 
5 6 7 
3 9 6 
4 2 6 
6 
7 
14 
1 
2 4 8 
. 3 9 3 
0 6 3 
1 5 7 
3 4 0 
a 
8 
2 6 
. 3 8 8 
a 
4 0 
23 
. . . ? 
55? 
??6 
7 4 9 
95 r 
693 
14 
" 
1 
21 
107 
8 0 3 
. 0 5 ? 
4 
4 8 3 
. a 
95 
. 3 5 4 
18 
38 
. , . θ 
. . ?48 
. 22 14? 
5 7 7 
a 
. 3 8 5 
3 0 7 
, " 
2 
2 
20 
2 
1 
1 
7 
1 
2 
2 
5 6 4 
3 7 9 
4 6 6 
a 
9 7 6 
5 8 3 
a 
9 1 8 
1 8 5 
1 4 8 
1 0 5 
6 0 9 
3 2 3 
a 
1 8 7 
. a 
a 
10 
a 
86 
34 
5 2 5 
4 3 
a 
a 
0 3 8 
2 3 
4 
a 
a 
23 
• 
2 3 3 
3 3 5 
8 4 8 
141 
7 2 ? 
4 
7 0 3 
77 
9 2 
2 7 9 
2 
5 
l 30 
13 
1 1 9 
4 
• • 
6 2 2 
4 5 0 
1 7 2 
172 4 9 
• • • 
1 1 6 
0 3 3 
5 6 9 
a 
4 1 8 
6 9 4 
, 14 
1 2 6 
13 
1 2 2 
8 7 2 
2 3 0 
a 
1 
2 0 7 
a 
6 4 1 
a 
7 3 1 
0 5 4 
6 0 S 
7 2 8 
2 7 6 
a 
78 
7 1 3 
17 
• 
2 
1 
1 
10 
3 
1 
1 
1 
7 
34 
15 
18 
15 
6 
? 
2 
3 
2 
1 
1 
6 
? 
2 
3 2 
4 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
3 1 
6? 
. 2 
7Î 
178 
64 
74 
7 4 
74 
5 7 0 
0 6 5 
25? 
9 2 ? 
5 5 9 
10 
2 4 9 
2 0 ? 
2 1 5 
4 
4 4 5 
2 9 4 
3 0 
58 
?8 
6 8 2 
24 1 
7 1 1 
34 
19 
3 3 6 
7 
3 8 7 
15? 
4 8 ? 
6 4 
7 9 
2? 
12? 
54 
128 
• 
4 6 8 
811 
6 5 7 
9 3 7 
7 8 4 
5 5 ? 
117 
? ς 
6-5 
7 = 
5 5 0 
. 105 
4 
• 2 7 2 
5 8 0 
6 
• 4? 
7 8 ? 
7 3 0 
0 5 4 
0 3 3 
3 8 2 
16 
• 5 
8 1 ? 
0 7 4 
7 9 1 
755 
• 0 4 4 
4 3 
12 
6 9 ? 
125 
57? 
88? 
7 9 8 
5 0 
7 
7 
4 6 5 
7 6 7 
17 
7 7 3 
3 9 6 
191 
8 6 8 
90 5 
6 6 6 
1 7 0 
7 4 9 
8 8 0 
4 1 0 
" 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
ooi 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
022 
038 
1 0 0 0 
lo io 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 7 2 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 46 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 5 8 
562 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
??0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 74 
6 6 4 
73? 
7 40 
800 
777 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
3 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0?4 
0 ? 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
2 20 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NQPVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
Y0UG3SLAV 
GRECF 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAFL 
INOE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
H n N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
AUSTRAL I F 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANFHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
Y0UG3SLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INOES OCC 
WERTE 
EG-CE 
2 
3 
2 
1 
4 
4 
6 
I 
2 
1 
3 
l 
30 
18 
U 
9 
4 
1 
1 
3 
2 
8 
5 
3 
3 
1 
4 
5 
11 
2 
1 
6 
0 6 7 
6 5 6 
148 
96 
76 
4 3 
7 2 
112 
9 9 4 
1 2 0 
1 2 0 
1 2 0 
7 3 2 
2 7 2 
2 3 9 
1 9 5 
7 0 0 
2 76 
1 2 4 
9 7 7 
1 2 5 
4 1 5 
43 
4 2 9 
4 7 3 
14 
85 
11 
1 4 0 
3 8 
2 4 9 
54 
4 0 
1 8 
5 2 1 
34 
94 
3 1 
7 9 3 
39 
14 
39 
5 ! 
16 
3 3 
4 2 0 
7 1 3 
1 3 6 
1 5 6 
0 6 7 
3 0 8 
1 7 0 
9 1 9 
134 
5 7 8 
3 5 2 
2 9 5 
6 9 
6 8 
4 6 
22 
1 0 4 
7 1 5 
14 
37 
4 4 
5 1 7 
4 2 9 
0 8 6 
0 3 0 
2 4 3 
57 
1 
3 
9 5 6 
1 8 2 
4 7 9 
6 84 
3 9 6 
3 0 2 
28 
1 1 
2 3 5 
3 1 
1 9 8 
2 2 2 
3 9 7 
12 
77 
13 
2 5 8 
5 6 
1 2 5 
2 7 6 
3 1 4 
2 7 8 
5 0 3 
6 0 8 
1 0 4 
2 0 
3 5 8 
9 1 9 
1 9 6 
74 
France 
a 
2 7 4 
4 
74 
7 
a 
■ 
7 1 5 
3 1 4 
, . ■ 
a 
9 8 0 
? 3 3 
6 99 
1 3 6 
1?5 
32 
25 
2 0 5 
2 4 6 4 
2 0 4 7 
4 1 6 
3 7 7 
16? 
3 
36 
a 
3 06 
2 6 6 
4 4 8 
a 
7 
?1 6 
33 
6 5 8 
5 
. • 
1 7 6 2 
1 021 
7 4 1 
7 4 1 
78 
. • • 
, 3 1 5 9 
1 9 7 8 
2 7 2 9 
3 2 0 
1 0 1 7 
. a 
69 
2 1 
431 
7 
1 
20 
. 4 
6 
65 
1 1 3 6 
122 
74 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
7 0 0 
, 1 1 9 7 
1 
. • 
8 2 3 
8 2 ? 
1 
1 
1 
4 2 5 
• 5 3 7 
8 3 1 
3 5 
3 7 2 
. . 1 
a 
. ?9 
3 
• 11 • 38 
• 1 0 8 
4 0 
. • 72 
a 
5 
a 
1 0 0 7 
a 
a 
3? 
• • • 1 4 2 0
4 9 7 4 
1 8 2 8 
1 7 2 7 
1 4 7 1 
4 1 5 
77 
2 1 9 
1? 
a 
9 2 7 
l 2 0 4 
17 
10 
? 
8 
42(1 
• 33 
­
2 6 3 2 
2 1 5 7 
4 7 5 
4 4 2 
21 
34 
• ­
6 2 3 
a 
8 5 6 
1 5 1 9 
23 
4R 
. 1 4 
a 
45 
a 
7 
2 
a 
. a 
a 
78 
2 9 
24 
a 
a 
a 
a 
a 
1 3 8 
1 5 3 
3 
Nederland Deutschland (BR) 
BZT­NDB 56 
4 1 7 
3 4 7 
a 
4 5 
a 
1 
• 
8 0 6 
8 0 6 
1 
1 
1 
BZT­NOB 56 
3 2 8 
6 1 9 
a 
2 3 8 8 
1 8 6 
7 2 6 
1 2 2 
2 
4 
3 0 1 
, 4 7 
154 
a 
2 0 
a 
. , 1
. 10 
a 
a 
14 
. , 4 3 1 
6 
. . 3 
. , • 5 3 6 9 
3 5 2 0 
1 8 4 8 
1 8 1 5 
9 ? 4 
a 
3? 
BZT­NDB 6? 
6 4 
2 4 0 
. 1 187
5 0 
14 
10 
8 
4 
6 1 7 
1 4 
• 
2 2 0 3 
1 5 4 ! 
6 6 2 
6 5 6 
38 
5 
a 
2 
BZT­NDB 6 3 
11 
2 6 9 
a 
2 3 1 3 
• 173 
a 
12 
3 4 
1 
7 
, . a 
1 
a 
25 
2 
3 1 
1 4 5 
a 
9 8 
6 3 
■ 
. 0 4 8 
1 
. 0 3 
2 
3 
1 
1 
10 
7 
2 
1 
1 
1 
. 0 1 
. 0 2 
2 
1 
8 7 9 
39 
24 
, 23 
4 
72 
0 4 2 
9 6 5 
77 77 
77 
2 5 3 
4 0 3 
132 . 3 4 3 
181 . 9 9 3 
7 7 
4 4 
4 7 9 9 
55 
. 25
a 
a 
a 
1 . 30 
7 
1 2 1 
11 
a 
. 3 2 6 
7 
a 
3 
. a 
5 
• 
0 65 
1 76 
9 79 
7 5 5 
748 
7 
1 7 1 
40 
20 
1 4 5 
. 6 
2 
2 
7 
? 
71 
4 
. • ?59 
211 43 
48 
13 
« . • 
2 3 1 
3 3 3 
2 45 
53 
2 4 3 
• 3 
17 
4 
9 
1 2 5 
152 
a 
a 
43 
, 46 
a 
1 1 7 
2 49 
3 5 7 
1 9 3 
3? 
. 1? 
0 0 3 
6 
" 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
71 
a 
1 
14 
a 
33 
• 
126 
86 
4 1 
4 1 
41 
7 2 1 
2 7 0 
3 3 7 
2 2 7 7 
a 
872 
2 
8 2 
4 2 
7 0 
1 
212 2 2 6 
14 
2 1 
11 
102 
38 
1 3 4 
8 
a 
3 
3 0 3 
9 
89 
31 1 8 2 4 
25 
14 
4 
4 7 
16 
28 
­7 8 4 1 
3 6 0 5 
4 2 3 6 
3 6 4 9 
1 4 4 9 
1 2 7 
4 6 0 
17 
12 
14 
4 5 6 
. 3 5 
1 
a 
5 7 
9B9 
4 
a 
4 4 
1 6 6 1 
4 9 9 
1 162 1 'S 18 
1 
1 
1 0 3 6 
4 1 6 
4 0 0 
5 U B 
. 8 6 1 
28 
7 
1 3 3 
2 7 
3 9 
6 6 5 
2 2 4 
9 
7 
13 
2 1 0 
5 6 
1 
2 2 1 
173 
27 
1 0 9 
2 6 7 
7 2 
2 0 
4S 
4 5 5 9 
6 5 
" 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
86 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
5 2 4 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 C 2 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
3 9 0 
4 O 0 
5 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
loti 1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
2 4 0 
2 4 6 
2 6 8 
2 8 0 
2 84 
4 0 0 
4 7 4 
4 7 8 
5 0 6 
6 0 4 
6 24 
M E N G E N 
EG­CE 
1 1 
8 7 9 
1 1 5 
2 1 7 1 
1 1 
7 1 6 8 
1 9 0 
2 8 4 
5 8 9 
1 4 0 
2 6 7 4 7 5 
1 5 8 621 
1 0 8 8 5 7 
7 Í 9 8 9 
25 8 6 1 
7 7 9 9 
5 
2 5 4 
2 4 0 4 9 
France 
1 
5 
5 7 
3 6 
2 0 
1 6 
5 
3 
. 
5 2 6 
3 
8 9 9 
a 
3 7 7 
1 8 2 
2 0 2 
3 9 
• 
C 7 7 
7 2 0 
3 5 3 
3 2 6 
8 4 5 
9 6 0 
5 
5 4 
6 7 
Décembre 
Belg 
3 3 
2 8 
4 
1 
2 
1 
TONNE 
.­Lux. 
2 5 Ò 
4 7 
7 4 
a 
7 1 
a 
5 
a 
• 
3 1 ? 
3 6 6 
9 4 5 
6 0 5 
82 6 
3 1 4 
. 7 0 
0 2 6 
Nederland 
2 6 
2 2 
3 
1 
l 
2 7 1 . 1 0 ENGRAIS NATUREL O R I G I N E 
GUANO 
8 6 7 5 
e 6 1 6 
3 3 9 1 5 
36 115 
3 9 7 6 
8 2 1 
2 9 6 
1 142 
1 1 3 1 
l 9 2 1 
97 4 1 2 
S I 2 9 6 
6 116 
3 9 0 3 
1 3 1 0 
2 1 4 6 
7 
5 8 
4 
2 
3 
1 2 
1 1 
ι N A T . T I E R . 
, 6 8 3 
4 2 1 
3 7 8 
8 6 1 
. 2 96 
a 
1 
• 
0 2 5 
3 4 3 
6 8 2 
6 8 1 
3 84 
1 
a 
• 
2 7 1 . 2 0 N I T R A T E OE 
2 
2 2 
1 
2 5 
2 4 
1 
1 
1 1 9 
, 2 9 3 
1 7 2 
. a 
, 1 4 0 
4 3 
• 
7 7 6 
5 84 
1 9 2 
1 9 ? 
8 
. a 
■ 
P F L . 
3 
3 5 
3 9 
3 9 
3 8 
a 
5 ? 
a 
2 4 2 
a 
1 9 
a 
• 
1 0 0 
9 6 6 
1 3 4 
5 4 7 
9 8 3 
4 9 9 
a 
a 
0 3 9 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland . . . · 
(BR) l t a l , a 
4 8 
2 5 
2 3 
8 
5 
1 4 
A N I M . a u 
, 2 7 
2 1 
, 8 8 9 
8 
1 5 
6 
6 
3 9 4 102 
136 4 5 
2 5 8 57 
9 7 4 48 
1 0 7 13 
2 4 7 
. a 
0 3 7 7 
VEG. 
DUENGEHITT 
5 9 1 
5 4 6 
a 
4 0 1 
9 5 
6 3 3 
6 3 ? 
SOOIUM NATUREL 
NATUERLICHES NATRIUMNITRAT 
55 3 7 3 
55 7 2 6 
154 
5 5 5 7 3 
, 5 ! 373 
2 0 0 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
9 30 
5 7 7 
4 7 
9 3 0 
• 9 3 0 
­
2 7 1 . 3 0 PHOSPHATES 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
0 1 2 
2 8 2 
7 1 
2 1 2 
. 0 1 ? 
2 O 0 
2 7 
2 7 
2 7 
2 7 
7 0 6 
7 4 2 
3 6 
7 0 6 
. 7 0 6 
• 
2 
9 
1 
1 
1 5 
1 1 
3 
1 
1 
DE CALCIUM NATURELS 
NATUERLICHE KALZIUMPHOSPHATE 
5 4 9 7 
7 025 
7 1 9 6 4 
2 5 9 8 
1 2 2 1 
9 1 6 
1 3 2 8 
1 1 1 6 1 7 4 
4 0 7 0 6 9 7 
6 9 3 4 3 
4 8 6 9 0 6 
10 7 0 0 
6 9 3 1 5 9 
4 1 2 0 
1 5 3 6 5 0 9 
4 2 0 0 
3 9 2 2 9 9 7 
5 7 0 7 
4 1 6 0 
2 5 0 
4 0 0 0 
175 6 2 8 
3 
2 
5 4 8 
6 0 
3 9 3 
4 0 1 
9 2 3 
5 4 4 
4 4 
1 0 0 0 1 2 1 9 1 6 8 7 3 9 2 3 
1 0 1 0 9 0 9 5 0 6 
1 0 1 1 1210C 9 3 9 3 9 1 7 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 8 
0 5 8 
3 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 0 
3 9 2 9 3 5 3 
3 619 
5 4 4 
7 0 5 5 3 8 7 3 3 7 2 
2 2 3 4 5 6 8 1 3 2 4 
4 6 3 6 612 2 0 0 3 
1 1 1 6 1 9 8 
2 0 2 
9 7 
9 0 3 
a 
a 
a 
. a 
5 
4 4 
2 
? 0 9 
6 8 7 1 2 8 7 
3 9 « 
9 2 2 
a 
2 1 6 
a 
5 6 3 
a 
6 4 6 
a 
a 
a 
, 6 3 6 
3 
7 
1 0 6 
3 2 4 
5 
4 
7 0 1 2 0 0 1 
2 0 3 5 0 
4 9 9 1 9 5 0 
6 4 6 
a 
3 2 7 
2 
6 5 2 1 4 1 4 
7 9 9 1 0 6 
2 0 8 1 3 0 3 
­ 2 0 9 
a 
6 4 3 
3 6 7 
5 9 1 
. a 
, 3 65 
0 1 8 
95 0 
0 8 5 ' 
a 
. .' 1 3 6 
a 
8 4 0 
7 0 7 
a 
? 5 0 
0 0 0 
• 
2 6 1 
3 1 9 
9 4 ? 
4 3 2 
5 9 1 
1 4 5 
1 3 6 
7 5 9 
3 6 5 
1 
5 8 
3 8 4 
1 9 4 
4 2 5 
5 5 9 
1623 
1 
1 6 2 2 
5 5 9 
0 0 4 
6 1 9 
3 8 4 
5 8 
7 9 3 
a 
4 
a 
, , . 7 4 0 
6 4 3 
a 
, , 1 7 3 
a 
4 7 4 
. 0 3 6 
. . . a 
­
9 4 0 
9 1 3 
0 3 0 
0 3 6 
. ? 5 5 
6 0 7 
6 4 8 
7 4 0 
1 
3 4 8 
3 2 8 
5 6 
4 3 
8 1 
1 3 6 2 
4 
3 1 
2 7 5 7 
1 
2 7 5 5 
1 3 6 2 
5 4 5 
1 2 4 
3 8 9 
8 4 3 
2 7 1 . 4 0 SELS DE POTASSIUM NATURELS 8RUTS 
NATUERLICHE ROHE K A L I S A L Z E 
64 5 5 1 
1 1 0 4 
35 1 9 8 
2 7 8 
7 0 0 4 
59 5 5 4 
106 8 1 5 
276 7 1 7 
1 0 4 8 6 0 
1 7 3 6 5 7 
3 4 9 
3 1 0 
166 5 0 4 
59 6 6 9 
7 0 0 4 
5 9 
1 0 6 
1 6 6 
1 6 6 
1 6 6 
5 9 
f 54 
8 1 5 
3 6 9 
a 
3 6 9 
_ a 
3 6 9 
5 5 4 
• 
2 7 3 . 1 1 ARDOISE 
SCHIEFER 
2 2 7 2 2 
2 9 6 9 
1 6 7 8 
15 1 2 0 
1 9 4 1 
4 7 5 6 
7 2 5 3 
6 3 4 1 
a 
2 0 3 
2 5 
2 2 9 
3 3 2 
2 0 5 
1 3 
4 0 
2 4 
2 2 
4 6 
4 6 
7 
1 
5 
2 
2 
3 9 0 
a 
1 6 0 
, , . ■ 
6 9 3 
5 5 3 
1 3 5 
, a 
1 3 5 
1 3 5 
• 
6 7 5 
a 
2 0 8 
4 1 4 
2 3 1 
2 1 2 
4 2 1 
4 9 5 
1 3 
1 
1 3 
2 7 
2 7 
1 2 
2 
6 
4 
1 3 0 
0 4 4 
5 0 6 
. , a 
• 
6 7 9 
6 7 9 
8 9 6 
4 8 2 
. 6 02 
7 J 
2 4 9 
O U 
6 9 2 
1 
1 
4 
3 
2 2 0 3 
3 6 7 
0 8 8 
. 2 0 
8 2 1 
. 2 
0 4 1 
9 2 1 
5 3 8 4 
6 9 6 4 
8 4 3 
8 6 4 
8 2 1 
9 2 1 
5 8 
7 2 5 
7 2 5 
7 2 5 
7 2 5 
5 0 2 
? 8 0 
3 0 
7 
20 1 
1 
0 6 9 
5 3 1 521 
. · 4 
8 4 1 79 
1 0 
3 5 0 4 4 
4 
3 5 6 
4 
0 9 1 1 1 1 2 
1 6 0 
C 8 0 9 9 
3 3 6 1 3 8 5 
8 0 8 3 0 
5 2 9 1 8 5 4 
118 1 1 3 6 
2 7 1 
3 1 7 7 1 8 7 0 6 5 9 
5 3 1 5 5 5 
0 9 3 
5 5 » 
2 3 ' 
4 4 ! 
, 2 5 > 
0 8 « 
5 0 ' 
i l ' 
2 7 
3 
7 
3 7 
3 0 
7 
7 
2 
1 1 
2 5 
3 8 
1 7 4 
1 1 
5 8 9 
a 
4 3 
5 44 
1 3 4 
6 0 0 
4 3? 
1 6 7 
5 3 7 
0 9 5 
7 79 
a 
1 7 0 
8 3 0 
7 4 5 
2 0 
1 1 3 
1 6 4 
. . . a 
4 6 
■ 
4 4 0 
0 4 1 
3 9 9 
1 6 6 
9 7 
2 2 4 
7 
• 
. 
, 
a 
6 9 0 
a 
? 0 1 
9 1 6 
? 2 3 
, 6 1 ? 
9 9 5 
0 5 8 
7 0 0 
4 20 
1 2 0 
. 2 0 0 
3 6 4 
. a 
a 
. 7 1 2 
6 4 9 
7 1 0 
9 3 9 
1 2 1 7 0 1 
8 1 8 
3 ? 0 
6 6 6 
. 
0 3 1 
6 0 
5 3 ? 
2 7 8 
0 0 4 
a 
• 
9 7 6 
6 2 3 
3 5 3 
3 4 9 
3 1 0 
a 
a 
0 0 4 
5 89 
a 
a 
3 7 5 
. 1 
3 0 4 
" 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 2 4 URUGUAY 
6 0 4 L I B A N 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL I F 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 0 4 PEROU 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 1 2 C H I L I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 TNTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E N . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 4 8 YOUGJSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 4 .MAROC 
? 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 4 0 . N I G E R 
748 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
7 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAH3MEY 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 7 4 ·AR UBA 
4 7 8 .CURACAO 
50B BRESIL 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 R . D . A L L E H 
3 1 8 .CONGDBRA 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E 1 . F E 0 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 4 0 PORTUGAL 
WERTE 
EG­CE 
1 1 
7 0 
2 5 
3 5 5 
1 2 
2 7 8 8 
6 1 
1 0 4 
7 0 9 
4 9 
41 9 8 3 
23 6 9 6 
18 2 8 7 
14 9 5 7 
4 4 0 6 
1 1 1 1 
1 
2 7 
2 2 1 8 
4 1 0 
2 0 5 
7 0 S 
3 5 2 
1 9 3 
3 5 
1 2 
1 3 1 
1 0 5 
2 5? 
2 4 ? 6 
1 8 6 6 
5 5 7 
3 0 0 
5 3 
? 5 6 
. 1 
2 6 5 4 
2 6 7 3 
8 
2 6 6 5 
1 
2 6 5 4 
9 
1 8 3 
1 8 ? 
1 0 2 4 
4 4 
1 5 
1 7 
1 8 
21 3 56 
59 4 2 6 
9 7 2 
5 8 0 9 
1 6 6 
10 5 8 2 
6 1 
23 9 4 4 
8 5 
43 7 5 2 
2 2 8 
2 9 6 
2 4 
5 9 
2 3 4 8 
1 7 0 6 1 1 
1 3 9 8 
169 2 1 4 
4 3 8 5 4 
5 9 
1 0 4 0 0 3 
34 7 7 7 
66 7 3 2 
21 3 57 
1 5 6 1 
3 1 
5 8 4 
1 2 
3 0 3 
1 9 3 7 
3 3 0 5 
7 7 4 2 
2 1 7 6 
5 5 6 5 
1 4 
1 3 
5 2 4 7 
1 9 4 2 
3 0 3 
5 0 5 
1 0 7 
2 1 1 
4 2 7 
1 7 6 
1 9 0 
6 9 1 
4 2 2 
France 
? 
1 3 
8 
5 
4 
1 
2 3 
4 
6 
1 5 
6 
5 7 
5 7 
6 
5 0 
2 1 
2 8 
l 
3 
5 
5 
5 
1 
4 2 
1 
3 1 R 
a 
0 4 1 
5 7 
7 9 
2 6 
7 3 6 
1 8 6 
5 50 
3 9 7 
5 4 6 
6 4 3 
1 
6 
1 1 
îoo 1 1 6 
4 1 
1 8 R 
. 1 2 
a 
­
4 6 6 
4 4 5 
2 1 
2 1 
9 
a 
a 
­
7 1 8 
7 2 1 
? 
7 1 8 
„ 7 1 8 
6 8 
2 
5 9 
0 5 9 
8 ? 4 
6 3 8 
a 
1 0 7 
2 0 Õ 
9 3 4 
a 
a 
a 
a 
5 7 4 
4 7 3 
1 3 0 
34 3 
9 3 4 
a 
4 0 9 
3 0 2 
5 3 2 
9 3 7 
3 0 5 
2 4 3 
2 4 2 
a 
2 4 2 
93 7 
. 
1 8 
3 
7 
1 8 
2 0 
4 
3 
1000 DOLLARS 
Belg. 
3 
3 
3 
1 8 
1 
3 
2 7 
2 7 
3 
2 0 
1 
1 8 
3 
­Lux. 
2 ? 
4 
7 
a 
4 0 
a 
2 
• 
6 3 4 
0 2 6 
6 0 9 
? 0 8 
1 0 7 
1 7 0 
. 3 . 
B 9 
a 
3 4 4 
1 1 
. a 
1 3 ! 
9 
• 
5 83 
4 4 4 
1 4 0 
1 4 0 
! 
. • 
6 0 4 
6 1 3 
7 
6 1 5 
1 
6 0 4 
9 
a 
1 2 ? 
4 6 6 
4 4 
. a 
a 
9 3 6 
0 3 3 
5 3 
6 8 
a 
, 6 0 5 
a 
0 4 0 
2 2 8 
2 4 
5 9 
6 8 6 
5 9 ? 
0 9 5 
0 8 4 
4 4 
0 7 5 
6 0 5 
3 8 7 
9 3 6 
4 4 3 
. 2 7 5 
. a 
• 
7 2 4 
7 1 9 
5 
a 
a 
5 
5 
• 
1 6 7 
1 3 9 
2 0 5 
2 1 
1 4 
1 9 4 
1 4 7 
Nederlend 
3 
2 
B Z T ­
Β Ζ Γ ­
1 
1 
L 
1 
Β Ζ Γ ­
1 
5 
2 
5 
5 
2 0 
2 0 
5 
1 3 
8 
5 
1 
Deutschland 
(BR) 
? 
a 
1 1 
1 ? 7 
a 
4 
• 
7 9 5 
5 9 R 
6 9 7 
3 7 9 
1 3 8 
1 1 4 
, 2 0 3 
NDB 31 
1 7 
1 0 0 
a 
2 7 9 
4 
4 0 1 
4 0 0 
NDB 31 
2 3 4 
2 8 6 
2 
2 8 4 
? 8 4 
NOB 75 
7 9 
a 
1 
a 
a 
a 
0 0 9 
1 8 3 
a 
a 
9 6 1 
5 4 Õ 
5 5 1 
. a 
• 
3 ? 5 
8 1 
2 4 4 
5 5 1 
6 8 4 
5 0 1 
1 8 3 
0 0 9 
BZT­NDB 31 
2 1 9 
3 0 
1 7 7 
. a ­• 
4 2 5 
4 2 5 
BZT­NDB 2 5 
2 5 1 
4 5 
1 2 3 
7 
4 5 
4 2 ? 
5 0 
6 
2 
3 
2 
. 0 1 
. 1 3 
? 
a 
4 5 0 
4 
7 
a 
2 
0 1 ? 
9 1 7 
0 9 5 
0 5 3 
5 4 9 
4 3 
a 
9 9 4 
1 3 5 
2 
2 3 7 
i 3 5 
a 
9 5 
? 5 ? 
7 5 8 
3 7 5 
3 8 3 
1 3 0 
3 5 
2 5 2 
ï 
. 0 2 A 
. 1 0 
1 6 
5 
1 
1 6 
4 2 
4 2 
1 6 
9 
2 
6 
1 6 
4 8 
4 3 
4 3 
a 
4 8 
3 6 
5 7 
. 1 
a 
4 1 1 
5 1 5 
7 7 Ö 
8 3 7 
a 
5 9 9 
4 8 8 
2 9 6 
a 
4 3 1 
4 9 0 
9 5 
3 9 5 
4 8 9 
1 
4 9 4 
4 8 2 
5 8 1 
4 1 2 
. 0 4 A 
1 4 
6 6 
4 4 
6 9 
1 ? D 
1 1 1 
5 0 
2 7 ? 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 5 
6 
R 
7 
2 
7 
1 1 
1 
2 2 
2 2 
1 1 
1 0 
8 
1 
1 
1 1 
4 
7 
? ! 
13D 2 
1 2 
1 8 3 
4 7 
3 0 6 
9 7 1 
3 3 6 
3 1 5 
0 1 6 
1 4 1 
20 8 7 9 
1 6 9 
3 
U 
2 1 
a 
a 
a 
1 
2 1 8 
2 0 4 
1 3 
9 
3 
4 
• 
. 
a 
4 9 8 
a 
1 4 
1 7 
1 8 
6 3 6 
8 0 
3 3 3 
1 6 6 
6 3 6 
6 1 
8 5 
7 3 9 
a 
a 
a 
3 4 3 
6 3 7 
5 0 0 
1 3 7 
7 9 6 
Uî 8 8 7 
0 4 9 
8 9 9 
1 
1 3 2 
3 0 3 
a . 
3 5 0 
0 3 ? 
3 1 8 
1 4 
1 3 
a 
3 0 3 
2 1 
a 
9 2 
2 1 
Ci Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir note, par produits en Annexe 
Classement NOB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0 4 2 
0 50 
0 5 8 
3 9 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
3 9 0 
4 C 0 5 i 6 5 2 8 
6 1 6 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 28 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 6 6 7 
1 7 1 
800 
4 3 6 
142 
56 4 0 7 
44 4 3 1 
2 1 9 7 7 
2 1 0 3 5 
16 7 0 2 
142 
8 0 0 
France 
1 
1 7 0 
a 
a . 
2 4 6 
7 8 9 
4 5 7 
4 57 
2 65 
. 
2 7 3 . 1 2 MARBRES , 
MARMOf 
2 9 4 4 3 
1 0 4 3 4 7 0 
3 2 9 6 
5 0 4 8 
1 6 1 5 8 7 
2 2 7 9 
4 9 3 
6 5 5 
4 3 8 4 
1 0 7 0 2 7 
32 3 7 9 
13 191 
79 3 1 4 
3 1 6 8 4 
2 3 3 4 
2 566 
1 8 9 8 
6 1 7 5 
59 8 
1 6 2 5 
5 262 1 5 7 7 
4 2 5 9 
2 5 3 
3 5 6 
5 0 0 
6 1 6 
15 5 3 4 
1 
7 7 4 8 
2 4 4 
3 4 0 
1 6 2 0 8 8 1 
1 2 4 6 842 
3 1 4 0 4 0 
325 2 9 8 
196 6 6 9 
79 0 2 3 
6 
4 2 5 9 
19 7 1 6 
2 
1 
75 
5 
67 
7 9 
7 
7 
5 
Décembre 
Belg 
1 9 
14 
5 
5 
5 
TONNE 
­Lux. 
87 
8 8 ? 
5 3 3 
3 0 0 
3 0 0 
2 0 2 
• 
import 
QUANTITÉ 
Nederland Deutschland 
23 
22 
6 
5 
5 
152 
8Ο0 
142 
3 2 1 
052 
269 
327 
148 
142 
eoo 
1 
13 
3 
9 
9 
7 
rRAVERTINS , ECAUSSINE! 
, TRAVERTIN 
3 3 7 
4 9 
7 2 9 
6 5 0 
7 
86 
4 2 8 
7 33 
6 4 2 
3 7 0 
a 
a 
a 
a 
4 5 
a 
1 4 4 
a 
a 
28 
1 2 7 
55 
4 5 0 
7 6 5 
6 85 
3 2 1 
5 2 1 
2 9 8 
a 
1 4 4 
61 
10 
i 17 
13 
1 
1 
5 2 
33 
1 9 
16 
14 
1 
1 
1 
0 2 0 
8 7 0 7 1 7 
7 7 3 
84 
4 1 
560 
6 4 9 
5 7 7 
83 
2 5 8 
7 1 1 
a 
8 9 
175 
181 
a 
18 
1 4 7 
2 3 0 
1 6 Ï 
4 0 8 
3 8 0 
0 2 9 
2 1 4 
3 93 
582 
6 
181 
27? 
2 7 3 . 1 3 G R A M T , PORPHYRE , 
GRANIT , PORPHYR , 
47 7 3 3 
2 0 « 630 
1 508 
398 9 8 5 
21 7 5 7 
1 127 
58 6 4 6 
6 0 5 6 2 1 
14 7 5 3 
57 3 8 6 
IC 6 9 6 
6 9 8 5 1 
6 0 9 6 
22 5 4 6 
546 
7 0 4 
5 9 6 3 
16 332 20 0 3 7 
18 5 9 5 
8 7 5 
148 0 1 5 
2 7 7 
3 S84 
6 2 3 3 
394 
6 2 6 4 
2 5 7 
210 
1 8 2 4 4 2 2 
675 4 1 1 
1 1 4 5 012 
1 0 6 2 5 4 1 
E65 6 2 0 
36 9 0 5 
1 7 1 
4 5 5 6 6 
11 
4 
18 
1 
3 
9 
62 
1 1 8 
17 
1 0 0 
98 
21 
1 
2 7 3 . 2 1 GYPSE 
B57 
14 
9 4 0 
5 8 7 
20 9 6 4 
9 0 1 
3 5 3 
33 
7 4 1 9 
7 
7 7 7 
5 4 6 
a 
a 
a 
3 4 6 
8 3 8 
6 7 8 
1 
6 6 5 
65 
a 
2 1 0 
eoo 
7 9 3 
2 0 7 
0 7 1 
6 7 5 
9 2 6 
13 
2 1 0 
4 2 
7 
1 
2 
1 
3 
4 
6 5 
51 
13 
9 
4 
1 
3 
44 3 
0 0 3 
5 9 8 
3 7 8 
0 8 6 
5 7 7 
0 4 4 
4 4 
10 
1 5 3 
45 
6 9 
14 
. 4 7 0 
4 1 7 
8 5 3 
a 
0?3 
a 
78 
a 
a 
a 
3 5 2 
3 8 1 
9 7 1 
0 2 4 
9 4 3 
1 1 0 
1 5 3 
837 
. ANHYDRITE . 
G I P S S T E I N 
6 1 6 5 8 7 
10 7 8 4 
9 670 
173 5 1 1 
1 9 8 7 
142 
1 3 0 3 5 1 
1 6 4 7 
1 5 6 3 
5 4 6 6 7 3 
8 1 2 7 3 7 
133 937 
132 2 4 4 
1 3 0 6 0 0 
1 
1 
1 692 
26 
1 
29 
2 9 
. 33 
2 6 9 
B96 
8 9 1 
1 0 3 
a 
9 
3 3 2 
0 3 9 
2 4 4 
2 4 3 
1 7 3 
1 
1 
, ANHYDR1 
4 1 1 
9 
53 
4 7 4 
4 7 4 
5 5 8 
. 4 9 4 
2 5 8 
2 
2 2 
15 
1 7 6 
5?4 
3 1 1 
2 1 7 
2 1 3 
3 7 
, . • 
, ECAUSSINE 
1 0 3 2 
4 
5 
1 0 4 5 
1 0 4 3 
2 
1 
465 
975 
. 225 
6 4 2 
296 
9 : 
54 
167 
6 
3Ο0 
57S 
115 
444 
26 : 
, . . 
2C 
. • 
14 
6 
62 
1 
2 
106 
2 2 
1 
5 
17 
2 
6 
1 
5 
2 
1 
4 6 0 2 6 3 
306 83 
1 5 4 1 7 9 
6 0 i 6oe 6 ' 
4 7 
BASALTI 
BASALT 
1 
2 0 7 
379 
4 6 9 
17 
4 
1 0 8 3 
5 8 8 
4 9 4 
4 7 1 
4 7 0 
22 
14 Í 
R4Í 
?4f 
51 
7C 
1 5 9 
1 3 4 
4 
16 
4 1 0 
19 
4 36 
183 
543 
6 4 5 
6 4 5 
7 8 1 
a 
• 
0 2 6 
6 1 2 
3 5 4 
5 2 2 
6 8 4 
a 
. 5 4 7 
9 4 3 
9 2 6 
9 5 9 
5 6 7 
2 5 8 
2 6 4 
2 6 8 
7 4 2 
1 4 9 
5 9 3 
4 6 ! 
0 3 7 
a 
5 3 2 
124 
a 
56 
132 
1 5 8 
117 
1 2 4 
2 9 2 
5 1 3 
7 7 9 
4 2 3 
1 2 7 
0 5 2 
a 
5 7 2 
3 0 4 
, GRES 
SANOSTEIN 
3 
I 
15 
193 18 
6 1 " 1 2 1 
?5 1 
3 9 7 
65 24 
70 6 9 
93 
2 
1 
0 3 7 
773 15 
23 16 
37 
8 9 4 9 
54 
74 
7 9 
96 
05 
6 
7 7 
PLATRE 
Τ , 
158 
10 
92 
2 6 1 
2 6 1 
G I P 
3 2 
26 
62 
7 
2 
37 
27 
10 
5 
3 
4 
t 4 4 1 
) 20 
i 4 2 1 
) 3 8 6 
1 3 3 2 
) 16 
! 18 
ι 46 
ι 
1 
130 
1 
1 
3 179 
1 4 7 
) 132 
i 1 3 0 
5 130 
5 1 
1 3 3 
0 9 0 
3 2 7 
5 2 Î 
3 4 7 
0 4 4 
8 7 0 
3 4 0 
9 7 7 
4 8 0 
8 5 9 
5 4 2 
5 9 6 
9 6 6 
8 5 6 
2 6 4 
4 1 8 
5 8 4 
6 5 
a 
9 4 
27 
2 4 3 
­
8 5 1 
0 7 7 
7 7 5 
8 4 0 
0 4 6 
7 8 7 
a 
1 4 8 
5 6 9 
4 8 6 
86 
a 
24 
6 
3 3 6 
6 4 7 
4 4 8 
6 1 2 
1 6 4 
4 4 8 
8 0 1 
3 5 3 
a 
a 
6 4 7 
Italia 
3 
3 
4 
1 
1 
4 0 
8 
7 2 
13 
2 
1 
2 
13 
6 
172 
6 
1 6 5 
140 
4? 
27 
? 
1 
1 
18 
l ? 
9 
4 
5 
10 
31 
7 
7 
3 
115 
1 
114 
96 
4 0 
17 
1 
7 7 0 
4 6 4 
3 0 6 
3 0 6 
3 0 6 
. • 
9 3 2 
5 4 6 
23 
3 7 7 
a 
5 1 1 
149 
65­ï 
104 
30 
7 0 9 
9 1 6 
8 0 5 
7 9 4 
4 5 5 
4 0 
1 
a 
. 7? 
. 5 7 7 
4 0 2 
129 
7 5 6 
5 0 0 5 4 2 
1 8 5 
1 
? 3 2 
. ■ 
? 7 1 
3 7 8 
3 9 ? 
7 3 1 
0 7 0 
0?? 
. 4 0 ? 
641 
00 7 
39 
164 
20? 
. 1 
80 5 
0 1 7 
4 5 1 
. 7 6 0 
7 4 7 
0 6 8 
21? 
• 108 
5 7 7 
22 
a 
9 5 0 
, 6 4 1 
211 
9 8 4 
4 4 6 
3 0 ? 
2 6 4 
α 
­
6 7 8 
4 1 1 
2 6 7 
6 4 6 
8 9 8 
0 2 ? 
a 
5 9 9 
140 
2 1 
7 3 4 
91Ö 
877 
8 9 5 
9 32 
9 3 2 
2 
a 
a 
* 
URSPRUNG 
ORIGINE 
042 
0 5 0 
058 
390 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 ? 0 
0 3 2 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
0 70 
2 0 4 
3 90 
4 0 0 
516 578 
6 1 6 
65? 
6 6 0 
6 64 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
no? 0 0 3 
P04 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 8 
DIO 
07? 
0 34 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 5 0 
0 56 
0 5 0 
0 6 2 
3 70 
366 
390 
4 0 0 
4 0 4 
50 3 
5?4 
528 
6 6 4 
7 20 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 8 
0 60 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
103? 
1040 
ESPAGNE 
GRECF 
R . D . A L L E M 
R . A F I . S U D 
INDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
4FLE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
B O L I V I E ARGFNTINE 
IRAN 
YEMEN PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE ? 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEP 
I TAL I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
A U T ° I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
CHINE R.P 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
3 
1 
1 
1 
l 
1 
4 
16 
4 
1 
2 
1 
37 
73 
13 
10 
5 
2 
1 
2 
1 
5 
6 
1 
1 
7 
34 
6 
27 
24 
14 
2 
4 
2 
8 
7 
1 
1 
1 7 1 
18 
12 
5 3 
14 
0 2 1 
4 2 7 
5 9 4 
5 6 7 
3 1 8 
14 
1 2 
8 9 0 
5 0 7 
6 7 
4 3 9 
2 0 2 
19? 
33 
? 8 
3 6 5 
6 7 7 
6 6 7 
6 9 5 
2 7 1 
2 5 1 
1 1 1 
35 
4 2 
4 1 
2 4 
1 1 5 
2 0 3 
6 0 
2 7 5 
13 
73 
4 3 1 2 5 
6 0 5 
21 6 5 1 
2 6 
4 5 
0 7 9 
107 
9 7 1 
4 3 8 
9 4 2 
9 6 1 
. ?75 
5 7 2 
2 5 7 
63? 
77 
5 3 2 
8 9 6 
4 0 
7 1 2 
05? 
9 2 3 
6 2 6 
5 9 6 
2 7 9 
2 7 4 
6 3 7 
16 
57 
1 6 4 
2 1 5 
1 5 4 
2 8 2 
67 
9 3 6 
2 7 
2 4 7 
6 4 4 
30 
5 7 5 
16 
17 
0 2 8 
3 9 1 
63 8 
4 4 4 
576 
6 3 2 
10 
5 6 3 
5 1 8 
2 0 2 
39 
2 4 6 
7 1 
12 
7 3 2 
17 
3 3 4 
175 
0 7 3 
1 0 1 
0 3 3 
7 4 7 
• • 17 
France 
5 
■ 
• ■ 
• 7 9 
46 
3? 
?3 
7 8 
■ 
■ 
a 
1 9 0 
8 
1 2 7 
8 1 4 7 
a 
1 
a 
6 
. 4 1 1 
4 7 
3 0 
3 7 
13 
6 
13 
8 
9 0 5 0 
8 4 7 2 
5 7 8 
5 3 9 
4 1 8 
72 
. 1? 
5 
a 
74 
2 
102 
??9 
4 
2 0 5 4 
2 49 
1 9 9 
4 
30 
1 
a 
? ? 6 
16 
a 
a 
a 
a 
30 
64 
3 2 4 9 
3 
a 
64 
5 
. a 
17 
6 5 8 7 
3 6 3 
6 2 1 9 
6 03 8 
2 3 4 1 
1 6 4 
1 
17 
a 
5 
1 
341 
66 
7 
, a 
7 
4 7 6 
41? 
13 
13 
10 
a 
a 
" 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
5 
a 
a 
a 
• 8 9 9 
5 7 ? 
3 6 7 
7 6 7 
3 5 8 
a 
• 
4 3 6 
a 
2 0 
83 
1 9 1 0 
12 
7 
a 
5 1 
a 
7 5 8 
22 
a 
6 
a 
8 
9 
a 
a 
8 
5 
a 
83 
a 
a 
9 
18 
23 
• 22 
3 5 5 4 
2 50D 
1 0 5 4 
83? 
87? 
1 4 2 
a 
33 
70 
BS? 
■ 
74 
3 6 4 
58 
34 
2 9 0 
1 4 9 
3 
? 
77 
4 
3 
6 
' s 
, 6 0 
1 0 
a 
6 6 
a 
2 3 0 
a 
a 
2 
a 
a 
• • 2 2 7 6 
1 3 7 9 
9 4 7 
7 9 3 
5 0 4 
33 
9 
7 1 
2 8 5 0 
• 2 9 
5 6 6 
1 
3 
1 
a 
27 
3 4 7 5 
3 4 4 4 
3 1 
31 
7 
• • • 
Nederland 
. 1 " 
12 
a 
14 
9 9 8 
4 2 6 
5 7 2 
545 
5 2 5 
14 
12 
BZT­NDB 
3 
4 
4 
38 
5 0 e 
21 Γ 
666 
5 
< 2 
10 
1 
1«: 
24 
6 
7? 1 
a 
1 
a 
a 
1 
54C 
4 2 1 
U t 
se 3Ί 
1 
3C 
BZT-NDB 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
B Z T -
1 
1 
2 
2 
? ; 
5 2 Í 
0 3 f 
9ς 
! 1 e 
3 0 ' 
J 
. f 
! 
Deutschland 
(BR) 
2 5 . 1 5 
ι 
5 
1 
1 
12 
7 
5 
4 
2 
2 5 . 1 6 
1 
ι 2 
1 
4 
• . 
17Ö 
4 7 
"¿ 
' 
2 6 . 
6 8 ' 
58 ( 
3 4 ' 
3 3 t 
22" 
NDB 
02 f 
19Γ 
29 
i 
' 
52 ( 
5 1 ' 
i 
; 
1 
2 
U 
1 
) 10 
8 
> 5 
1 
_ 
2 5 . 2 0 
) ι 
1 6 1 
1 
a 
53 
• 910 
3 0 9 
6 0 1 
6 0 1 
3 8 6 
a 
• 
0 8 5 
6 8 2 
37 
. 4 79
109 
. a 
19? 
6 74 
4 76 
177 
3 1 0 
2 58 
24 
75 
5 
40 
24 
1 00 
198 
a 
51 
6 
a 
10 
1 7 9 
127 
13 
15 
3 5 2 
2 8 3 
0 6 9 
2 44 
4 54 
3 8 3 
a 
51 
4 4 2 
3 1 4 
66 
20 
a 
5 1 0 
• 3 1 0 
0 8 2 
1 0 4 
6 20 
3 6 9 
2 6 0 
4 4 
1 0 6 
• 51 
78 
73 
1 0 7 
0 9 8 
a 
760 
S 
a 
6 
1 
a 
15 
• 9 7 3 
9 1 0 
0 6 3 
7 23 
6 8 5 
120 
a 
2 2 0 
6 3 2 
4 
2 
a 
? 
a 
7 3 1 
17 
1 0 5 
4 9 3 
6 4 0 
3 5 3 
B36 
7 3 1 
a 
. 17
Tib. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
1 
7 
7 
4 
2 
2 
? 
1 
1 
7 
7 
6 
3 
1 
. • • • * 1 3 5 
1 1 4 
21 
?1 
2 1 
• • 
2 8 1 
1 2 6 
2 
19 
• 7 1 
16 
3 8 
1 0 7 
1 
0 1 2 
4 4 8 
9 1 2 
9 2 6 
8 1 
2 
■ 
• • 2 
• 6 0 
123 
7 
73 
4 3 106 
4 0 7 
21 6 9 0 
• • 
5 8 3 
4 2 9 
1 5 4 
6 9 ? 
20 8 
3 9 7 
■ 
123 
65 
3 3 
7 
27 
3 0 
• 1 
0 3 9 
270 
6 1 5 
• 166 
13 
2 2 3 
2 9 9 
• 6 
2 6 
2 
• 86 
• 6 4 3 
16 
2 4 7 
5 7 2 
575­
1 
• 9 3 0 
101 
8 2 9 
5 4 1 
711 
2 6 0 
• 28 
β 
a 
7 
46 
• 1 
• • 196 
2 6 1 
6 3 
1 9 8 
1 9 8 
1 
■ 
• 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
88 
Januar­Dezember — 1971 —J 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 58 
2 6 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 3? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
ose 0 6 0 
titi 
5 2 8 
9 54 
1 0 0 0 : 
1 0 1 0 2 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
invier­Décembre 
France Belg 
TONNE 
­Lux. Nederlend 
2 1 3 . 2 2 C A S T I N E S FT PIERRES A CHAUX 
KALKSTEIN 
133 3 1 9 
7 1 5 9 7 2 
2 3 1 2 
3 2 7 5 5 
3 6 5 
113 2 9 0 
164 8 5 6 
4 0 105 
7 8 1 
1 1 8 7 4 6 0 
16 8 0 0 
18 7 2 6 
6 2 7 9 
2 4 3 3 1 3 3 
8 8 4 723 
1 5 4 8 4 1 0 
1 5 0 6 6 0 5 
1 5 0 6 5 1 6 
4 1 8 0 5 
1 5 5 
2 
1 5 8 
1 5 8 
885 
a 
5 9 6 
. a 
. a 
a 
. . , • 
4 9 4 
4 8 1 
13 
13 
. 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
ALS HOCHOFENZUSCHLAG 
130 
10 
83 
2 2 3 
1 4 0 
63 
83 
83 
1 7 0 
4 4 3 
1 0 
4 2 3 1 9 
0 3 0 3D 
6 3 6 4 9 3 
6 0 S 4 6 2 
0 3 0 3 0 
0 3 0 30 
0 3 0 3 0 
, 0 8 3 
a 
7 7 1 
a 
2 6 0 
. a 
. a 
a 
a 
• 
1 2 1 
8 1 4 
7 0 7 
3 0 7 
2 3 5 
. 
3 
1 ! 7 
2 
1 6 4 
4 0 
1 1 8 7 
16 
18 
6 
1 5 5 7 
1 2 2 
1 4 3 4 
1 3 9 2 
1 3 9 2 
4 1 
2 7 3 . 3 0 SABLES NATURELS NON METALLIFERES 
NATUERLICHE SANDE 
2 7 7 7 4 8 2 
1 9 2 9 4 5 5 
7 8 1 9 7 2 1 
7 3 2 1 830 
1 9 3 7 1 
342 6 5 8 
l 9 2 1 
8 2 8 5 3 4 
14 1 1 5 
26 4 2 6 
13 3 9 1 
9 2 8 
1 4 2 5 
4 2 5 0 
5 4 4 9 
13 262 
1 5 2 1 
76 
567 
10 1 1 9 
¡ 1 1 3 4 8 9 5 
9 6 6 7 8 5 8 
1 2 6 7 038 
1 2 4 4 3 1 8 
1 2 2 7 555 
1 0 3 5 9 
3 3 9 
2 2 4 2 
6 7 1 
5C0 
6 0 
19 
3 0 0 
6 
10 
1 5 6 9 
1 2 5 2 
3 1 7 
3 0 6 
3 0 6 
530 
9 6 5 
67 3 
3 4 8 
252 
a 
2 0 7 
5 
11Õ 
a 
. . 51 
26 
2Θ3 
1 1 9 
665 
5 1 6 
3 4 9 
5 3 0 
4 6 0 
300 
1 
3 7 9 
6 7 2 4 
? 6 5 
1 
1 
5 
12 
7 3 9 0 
73 69 
2 1 
16 
3 
5 
1 4 9 
0 0 4 
3 0 2 
a 
3 6 5 
a 
8 5 6 
105 
25 
4 6 0 
8 0 0 
7 2 6 
2 7 9 
120 
6 2 0 
3 0 0 
4 9 5 
4 4 5 
8 0 5 
N. METALLHALTIG 
092 1 
4 8 0 
2 3 4 
8 6 3 6 9 5 4 
23 
5 2 0 4 0 
5 3 8 
1 1 ! 
et­il­
15 
89 ( 
2 1 
6 8 ' 
2 2 
OB, 
4 5 ' 
771 
2 7 3 . 4 0 P IERRE CONCASSEF 
FEUERSTEIN 
9 6 9 3 2 6 2 
8 2 6 0 0 5 3 
7 9 7 0 2?2 
9 β 6 5 3 5 8 
2 2 2 4 2 3 
2 1 9 6 9 7 1 
1 9 1 2 4 5 564 1 1 4 
5 0 0 8 72 
β 6 1 4 
4 2 4 1 7 0 9 
5 5 9 3 4 
5 4 6 6 9 4 
4 1 4 6 7 
4 9 9 0 
1 9 1 4 
SC 8 9 0 
nm 4 7 8 430 2 5 6 
9 9 4 3 3 9 4 
0 9 6 1 3 3 2 
8 5 8 2 0 6 3 
3 3 7 4 6 4 8 
8 1 2 6 4 3 4 
5 3 7 
36 
1 
126 6 2 2 
5 . 2 2 
1 2 8 
4 9 
5 6 3 
3 
42 
4 0 
4 7 5 
S528 
5 4 0 2 
1 1 2 6 
6 50 
6 05 
2 7 4 . 1 0 SOUFRE 
9 8 0 
7 6 5 
9 1 7 
536 
1 5 0 
5 0 8 
. . a 
6 5 7 
a 
815 
2 0 
a 
. 16 
a 
8 5 6 
7 5 3 
5 9 8 
1 5 5 
2 6 3 
8 9 4 
3 6 
35 
1 
­
SCHVÆFEL 
196 3 7 6 
7 1 2 3 
E 9 3 9 
44 7 2 9 
2 5 1 557 623 
1 1 9 7 
7 9 0 2 1 1 
3 1 1 4 0 8 
1 5 1 8 107 
257 3 2 0 
1 6 6 0 7 8 4 
1 1 0 1 9 0 9 
2 9 1 
58 
3 0 
5 5 8 8 2 0 
4 
2 
2 3 2 
69 
1 2 0 
4 2 8 
6 
4 2 2 
1 8 9 
2 32 
3 4 1 
20 
0 5 3 
a 8 0 8 
a 
5 4 3 
0 3 6 
9 3 4 
5 1 8 
4 1 6 
5 7 8 
a 
30 
3 0 
8 0 8 
2 7 4 . 2 0 P Y R I T E S DE 
SCHWEFELKI 
8 54 
1 9 3 
41C 2 0 1 
3 6 3 5 
1 4 1 0 7 2 
93 
1 9 3 
a 
. ZERK 
5 2 7 
7 6 7 9 
5 3 4 
38 
5 8 3 
75 
1 
1 
4 
4 4 0 7 
3 7 7 9 
62 7 
6 2 3 
6 2 1 
43 
7 
35 
17 
2 5 8 
68 
4 2 9 
86 
3 4 3 
3 2 6 
17 
FER 
0 4 ' 
4 9 ' 
4 1 ' 
3 1 ( 
6 6 
4 2 
1 ' 
2 ( 
9 3 ( 
5o: 
2 ( 
7 5 ( 
4 0 ( 
5 8 
771 
81 ( 
37C 
60C 
4 ( 
0 0 ! 
3 6 i 
2 9 . 
0 7 ; 
0 9 ' 
09C 
43? 
153 
2 6 ' 
1 9 ' 
07 i 
NOO 
:S N I C H I 
141 
75 = 
077 
) 
) 7 4 7 8 
7 4 3 6 
> 4 1 
I 4 1 
4 0 
7 7 2 
6 8 5 
a 
3 4 7 
. 7 5 0 
a 
a 
1 
. a 
, . a 
3 1 7 
3 3 5 
2 4 1 
?R 
• 
5 4 7 
8 0 3 
7 4 4 
4 2 2 
7 5 3 
3 2 2 
. • 
MACADAM 
E I N . 
. 6 3 5 
2 6 8 2 
92 0 1 
7 
4 32 
32 
3 
) 3 
ι 
1 3 0 0 0 
1 2 5 7 6 
) 4 7 4 
4 7 2 
4 3 9 
1 
6 6 
2 
1 
7 0 
3 0 2 
4 4 3 
7 1 
3 7 2 
3 0 2 
70 
1 9 2 9 
7 3 2 
5 30 
8 2 8 
6 
25 
3 6 5 4 
7 7 9 1 
8 6 3 
3 6 2 
8 6 1 
0 9 7 
0 1 5 
0 2 4 
, a 
6 3 
3 8 3 
5 1 0 
1 4 9 
9 8 3 
5 
a 
. 17 
14 
7 8 4 
. 4 0 
■ 
4 7 9 
136 
3 4 4 
6 7 4 
5 6 6 
22 
a 
6 4 8 
GPAVIER 
Ï T E I N F USW. 
5 4 0 
4 1 0 
a 
0 6 6 
15» 
26B 
2 6 1 
? 0 7 
8 0 0 
a 
191 
3 8 ? 
9 1 
8 9 4 
36 
8 5 7 1 
?54 
/ ? 9 
126 
6 1 7 
5 4 8 
4 9 7 
8 
42 38 
11 
5 4 4 
4 
9 0 
32 
3 0 4 1 5 9 9 4 
1 7 4 
1 3 1 
2 3 7 
9 4 0 
, . . 8 9 4 
9 1 1 
548 
. 6 6 ! 
a 
229 
148 
• 
5 2 2 
120 
4 0 1 
17? 
25 
. 229 
GRILLEES 
GEROESTE! 
2 
t . 5 5 0 
. 
* 
92 42 
6 7 5 1 
6 6 2 6 
6 4 5 7 
124 
55 
1 
128 
1 
133 
10 
3 7 1 
56 
2 7 5 
145 
130 
4 0 7 
3 
7 8 9 
5 7 9 
9 7 3 
a 
5 1 1 
5 5 3 
4 7 6 
4 5 1 
0 5 3 
5 9 4 
3 6 7 
7 5 5 
1 7 2 
5 5 0 
9 5 6 
a 
8 9 0 
9 4 0 
6 
. • 
4 8 4 
8 5 1 
6 3 3 
9 4 6 
3 6 5 
. . a 
6 8 7 
2 0 4 
165 
0 9 1 
, 2 3 2 
96 3 
1 9 7 
9 4 5 
8 8 0 
6 9 2 
4 6 0 
2 3 1 
0 7 2 
2 4 7 
. „ 
160 
„ „ 6 5 1 
6 3 5 
' 
Italia 
4 6 7 
4 4 5 
64 
40 
1 
13 
1 
4 
0 4 1 
1 0 1 8 
2? 
17 
15 
4 
1 
θ 
12 
9 
2 
1 
1 
3 1 
5 
103 
26 
112 
284 
37 
247 
138 
108 
7 5 6 
7 6 0 
. 7 6 0 
7 6 0 
7 5 6 
• 
5 2 1 
2 2 5 
4 9 8 
9 4 7 
• 73 
. 24 
7 6 2 
4 3 3 
391 
81? 
4 7 5 
2 5 0 
a 
a 
3 1 2 
50 
76 
• 
108 
1 9 1 
9 1 7 
0 6 4 
6 89 
2 6 0 
, 5 9 4 
8 3 9 
69 
, 9 6 0 
. 3 3 ? 
a 
?8 
. a 
155 
1 6 3 
9 76 
10? 
14 
. . 1 
14 
4 7 8 
7 7 2 
9 3 8 
3 3 4 
3 3 ? 
6 8 5 
5 0 ! 
1 
a 
1 
2 5 ? 
6 9 
14 
7 2 ? 
19 
5 4 8 
a 
4 8 0 
3 9 ? 
5 7 6 
0 5 9 
4 6 7 
89? 
19 
28 
. 5 4 8 
? 
. a 
. 
mp< » r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
C04 
Γ 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
2 6 8 
3 6 6 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
3 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 7 2 
1 0 4 0 
O01 
0 0 2 
0 0 7 
O04 nos 07 2 
0 26 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
5 7 8 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 36 
0 6 0 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
OAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY­UNT 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R . D . A L L E M 
L I B E R I A 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIF 
D IVERS ND 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A D N 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL F T A T S U N I S 
ARGENTINE 
D I V E R S ND 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
POLOGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A .AOM 
CLASSE 3 
A L L E N . F E D 
T T A L I E 
NORVEGF 
F INLANDE 
PORTUGAL 
WERTE 
EG­CE 
2 
5 
2 
2 
1 
1 
S 
10 
10 
8 
40 
36 
2 
2 
1 
14 
16 
5 
23 
3 
4 
3 
2 
10 
1 
88 
63 
25 
24 
22 
5 
1 
12 
19 
7 
47 
7 
79 
26 
12 
6 
1 
2 9 3 
1 9 7 
14 
3 9 4 
10 
4 4 6 
5 84 
2 0 5 
25 
5 6 3 
102 
1 1 8 
94 
0 4 3 
9 0 8 
139 
8 2 5 
8 2 3 
3 1 4 
2 49 
9 2 0 
8 5 1 
0 1 6 
1 1 9 
4 8 9 
76 
5 8 3 
106 
1 3 5 
1 1 7 
10 
18 
32 
193 
4 4 7 
2 4 0 
15 
69 
15 
7 37 
154 
5 8 2 
3 0 8 
5 1 2 
2 3 7 
6 
23 
110 
3 2 9 
122 
3 73 
7 4 6 
9 1 4 
8 5 6 
4 4 ? 
3 7 9 
82 
6 5 9 
1 3 9 
0 6 3 
4 4 5 
61 
U 
2 5 0 
61 
15 
74 
5 5 8 
2 09 
1 7 8 
03 2 
0 6 5 
6 0 4 
79 
2 
• 3 3 0 
2 1 3 
2 0 6 
2 0 6 
6 5 7 
9 3 Ì 
24 
2 6 5 
6 8 1 
2 2 0 
2 8 2 
9 3 8 
9 6 6 
17 
11 
2 
9 6 2 
3 5 
54 
8 6 6 
87 
965 
Fronce 
3 
1 
5 
5 
1 0 
14 
12 
1 
1 
5 
1 
2 
10 
9 
4 
5 
. 6 7 6 
. ?6 
. . . a 
. , , • « 
7 0 2 
7 0 2 
a 
. . ­
. 2 3 7 
4 7 9 
37 7 
1 1 8 
4 2 6 
10 
13 
12 
4 6 
15 
7 7 8 
2 1 1 
5 2 7 
5 0 8 
4 3 6 
5 
1 
­
, 9 7 4 
12 
4 5 4 
6 6 0 
8 9 0 
17 
a 
a 
• . 53 
• 4 7 0 
3 
• • . 5 
a 
5 5 2 
C05 
0 4 9 
9 5 6 
4 0 ? 
9 4 6 
3 
2 
• ­
a 
1 1 5 
2 
1 6 7 
• 2 9 0 
• 7 7 0 
9 7 5 
77? 
? 8 5 
9 8 7 
6 9 6 
• 2 
? 
2 9 0 
20 
54 
• . 
1000 DOLLARS 
Belg. 
7 
9 
9 
1 
4 
2 
1 0 
9 
1 
1 
l 
1 
6 
1 
1 0 
2 
8 
7 
1 
­Lux. 
2 3 1 
. . 1 9 6 
a 
3 2 5 
a 
. a 
a 
. , • 
8 0 2 
4 77 
3 2 5 
3 2 5 
3 2 5 
• 
73? 
. 616 
3 0 6 
! 7 
63 
1 7 6 
4 ? 4 
33 
a 
9 
• 
8 7 9 
155 
7 2 4 
547 
77 
I B I 
5 
• 
9 3 4 
. 4 6 7 
0 9 5 
7 5 7 
8 6 0 
a 
5 3 6 
1 
1 
. 7 
6 0 
2 
. 6 
3 2 8 
3 0 4 
5 2 5 
5 1 7 
5 1 4 
. . a 
1 
0 7 5 
. 176 
9 2 5 
a 
4 0 8 
a 
?5? 
6 2 3 
4 5 9 
1 7 5 
2 8 4 
3 7 6 
. . . 4 0 3 
14 
. . . 9 6 5 
Nederlend 
B Z T ­
1 
1 
1 
B Z T ­
1 
5 
7 
7 
8 Z T ­
1 
4 
2 0 
28 
2 7 
NDB 
1 4 Í 
I T ; 
121 
447 
3 2 ! 
12 
12: 
121 
NDB 
E 
452 
BOf 
48 
14 
19 
27 
. 2 
■ 
3 7 1 
266 
111 
96 
4e 14 
a 
• 
ND8 
7 4 2 
6 5 4 
a 
781 
153 
5 6 8 
123 
7 
77 
. 57 
1? 
3 
11 
193 
3 3 0 
864 
353 
7 2 5 
. a 
. 11 
BZT­NDB 
1 
1 
7 
10 
1 
8 
7 
1 
6 0 ? 
78 
. 13? 
. 513 
. 105 
• 
4 8 3 
8 6 3 
6 2 0 
107 
2 
a 
. 5 1 3 
BZT­NDB 
. . 18 
. 
Deutsch lend 
(BR) 
2 5 . 2 1 
2 
1 
1 
ι 
7 5 . 0 5 
2 
1 
6 
5 
2 5 . 1 7 
10 
1 
2 
2 
i 
1 0 
3 4 
1 4 
20 
20 
19 
2 5 . 0 3 
1 
3 
3 
8 
1 
6 
3 
3 
2 5 . 0 2 
6 
1? 
3 7 ? 
14 
. 10 
, 5 3 4 
2 0 5 
4 
5 6 3 
102 
118 
94 
0 3 0 
4 0 8 
6 7 2 
3 5 8 
3 5 6 
3 1 4 
5 8 9 
7 6 7 
8 6 2 
. • 4 
8 
5 8 2 
57 
1 2 5 
. 1 
a 
. 3 
4 
103 
a 
5 
• 
1 2 4 
218 
9 0 6 
9 0 2 
7 8 0 
4 
a 
" 
1 7 3 
74? 
6 4 3 
a 
176 
5 7 7 
7 1 6 
3 4 7 
3 0 1 
3 1 
5 9 2 
62 
9 7 5 
8 
58 
. 7 5 0 
6 1 
a 
a 
• 
7 7 0 
2 3 4 
5 3 6 
2 1 8 
3 5 5 
. • a 
3 1 8 
6 0 2 
7 
20 
• 9 
0 7 7 
24 
5 0 4 
2 5 4 
4 9 9 
6 2 9 
8 7 0 
7 6 9 
11 
• a 
101 
, a 
8 4 8 
87 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 ! 
2 ! 
?i 2 1 
2 1 
• 
4 9 2 0 
4 4 6 4 
B94 
! 0 2 7 
a 
4 
a 
1 
39 
1 0 
1 1 7 
8 
18 
3 2 
, a 
6 4 
3 
7 
• 
11 6 1 9 
11 3 0 4 
3 1 4 
2 5 9 
171 
3 3 
a 
23 
2 0 9 
9 
a 
4 3 
• 19 
• 7 
■ 
. 10 
4 
25 
7 
• . . a 
3 
74 
• 
4 1 3 
2 6 ! 
1 5 1 
7 5 
64 
76 
a 
. ­
9 3 ? 
6 
8 
38? 
4 
2 6 5 0 
. 6 8 4 
2 8 2 9 
7 5 0 7 
1 3 3 0 
6 177 
3 5 1 3 
4 
9 
. 2 6 5 0 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bendes. 
Ci Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
89 
lanuar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
2 0 8 
4 0 0 
6 0 0 
6 2 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 3 6 
0 3 6 
0 56 
0 5 8 0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 6 6 
§ 7 6 
¡ 8 4 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 3 2 8 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 24 
6 ( 4 
7C6 7 2 0 
7 3 2 7 4 0 
. 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
8 2 2 
0 2 6 0 3 6 
0 4 2 
0 56 
2 7 6 3 1 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 0 6 4 
2 0 8 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
971 — Janvi 
M E N G E N 
EG­CE 
531 
54 
43 846 5 ? 
522 
1 
2 ï ( 7 
2 
2 5 6 4 1 1 8 7 
5 5 1 
529 
5 e 4 i 
2 7 5 
27J 
275 
12 
1 
5 
41 
3 
12 
14 
1? 57 
42 
France 
er­Decembre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
QUANTITÉ 
Nederland Deutschlend „„,,„ 
2 7 5 67 9 7 7 1 5 1 6 4 4 115 3 1 1 5 3 9 
7 2 1 
2 6 0 2 6 6 
6 5 9 22 4 0 3 
3 6 7 
2 9 4 1 1 0 3 1 3 4 
import 
UR 
0 
04? 
48 3 2 3 6 3 9 P 0 4 8 
2 6 0 0 5 0 
43 2 5 4 12 0 5 2 
4 0 8 1 6 2 4 1 6 0 9 4 0 5 6 
5 3 6 7 208 
4 0 0 
872 1 5 8 2 6 8 l 1 2 2 83 4 4 6 1 5 7 7 7 0 122 2 6 4 6 0 0 
6 7 0 8 4 1 
l 6 7 0 6 2 4 
8 4 1 9 7 7 
562 2 4 9 3 1 4 2 9 7 811 86 113 1 3 8 1 4 3 4 55? 8 9 0 IODO 
1 6 1 2 8 6 7 3 9 1 0 8 6 1 0 1 0 
5 6 1 2 4 9 0 2 8 2 9 7 0 2 2 86 113 1380 5 9 3 5 5 1 8 0 5 1 0 1 1 
9 9 3 68 3 5 7 2 9 5 9 0 0 2 6 6 5 8 1 4 661 
2 7 3 
6 4 1 0 1 0 2 0 
1 4 1 0 7 2 2 5 5 0 4 0 7 6 5 1 
9 0 9 1 5 8 2 6 8 l 1 2 2 83 4 4 8 1 5 7 7 7 0 1 2 9 3 0 
3 6 7 6 5 9 2 2 4 0 3 
IO'DIAHANTS I N D U S T R I E L S 
INDUSTRIEDIAMANTEN 
i ; 
12 
12 
. 2 1 POUDRES 
PULVER V 
8 
3 5 
5 
a 
a 
• 
. 2 2 K I E S E L G U 
K I E S E L G U 
3 5 8 
2 2 0 4 
5 0 7 
8 2 5 1 5 7 
119 2 
122 9 5 6 7 7 
2 6 6 27 
5 7 2 
7 7 9 
3 1 0 2 0 
1 0 1 2 38 
6 3 1 5 3 0 
0 2 8 1 6 5 
6 0 4 3 6 5 
8 1 9 3 4 5 
4 3 8 7 9 
4 3 5 2 0 
NO 
u 
12 
12 
)E PIERRE GEMHE / 
3N E D E L S T E I N E N / S 
5 3 
3 
5 
5 
R , T R I P O L I T E S . E 
R . T R I P E L . U . DG 
2 3 0 3 1 37 
8 . 1 16 
4 2 1 
8 3 5 0 2 56 
6 16 
1 0 0 
6 8 9 2 2 54 
25 1 1 5 6 6 1 6 3 
54 
2 3 1 
0 1 0 5 
3 1 4 2 8 84 
2 6 3 3 5 1 0 7 8 
2 3 0 9 0 5 09 
1 3 2 4 5 5 6 9 
0 3 0 1 7 5 11 
6 1 0 2 3 2 6 3 
0 2 0 5 2 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
5 3 6 7 1 0 3 2 
4 0 8 162 4 1 6 0 9 4 1 0 4 0 
»IERRE SY .HMUCKSTE 
Γ S I M I L . 
? 7 85 
1 6 
3 
7 
1 
9 3 7 6 2 
) 1 D 5 0 
1 2 
5 2 
5 
S 7 0 9 
1 53 4 0 
) 8 0 0 4 4 5 4 0 
3 45 3 6 
l 37 7 6 
1 
< T H . 
NEN 
1 8 3 
) i 2 
1 33 
' ) 1 
T I I 
i 1 0 
1 2 9 
5 
3 7 2 
'i 3 4 
9 3 7 9 
i 2 19( 5 1 6 0 
3 8 7 
3 2 2 
1 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 
2 6 8 
272 2 7 6 
280 
7 8 4 
3 0 6 
3 1 8 3 2 2 
323 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 24 
6 6 4 
7 0 6 7 7 0 
772 
740 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
. 0 3 6 0 4 2 
0 5 6 
2 7 6 3 1 8 
3 2 2 
4O0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
3 0 0 1 
0 0 2 
3 0 0 3 
T 0 0 4 
0 0 5 > 0 3 0 
2 0 3 4 
) 0 3 6 ? 0 4 2 
0 6 2 
l 0 6 4 
208 
9 4 0 0 
9 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 9 1 0 1 1 
9 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
SPRUNG 
RIGINE 
ESPAGNE 
YDUGTSLAV 
GRECE 
TUROUIF 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
ISRAEL 
SECRET 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSF 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUISSE AUTRICHE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE R0UM4NIE 
BULGARIE 
L I B F R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
. T 0 G 3 
.DAHOMEY 
. C E N T R A F . 
aCONGOBRA .CONGO RD 
.BURUNDI R . A F a . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR CHINF R . P 
JAPON 
HONG KONG 
D I V E 7 S ND 
M 0 Ν D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
GHANA 
.C0NG3BRA 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
1N0E 
M 0 N 0 F 
I N T R S ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
WERTE 
EG­CE 
7 
1 
9 
6 
34 
3 4 
18 
8 
6 
9 
1 4 
4 
2 2 1 
4 6 
1 
2 
1 
3 
I 
61 
13 
4 8 
3 9 
28 
7 
1 
1 
1 2 
2 
8 
1 
1 
6 
26 
4 
22 
2 0 4 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
2 
1 
4 6 2 
6 3 0 
15 
0 2 3 
96 0 
56 
3 7 
4 3 2 
?3 
1 2 0 
8 3 3 
1 0 3 
6 1 0 
1 3 8 
83 1 
5 1 1 
56 
9 6 0 
3 7 9 
5 6 3 
7 6 4 
7 ? 3 
3 5 2 
16 
9 9 3 9 6 1 
2 1 
68 
1 5 4 
2 9 5 
1 6 9 
1 1 1 9 0 
55 
1 7 4 
5 4 
9 3 6 
1 5 ? 
5 1 
5 7 0 
7 7 1 1 4 2 
66 5 0 1 
4 9 9 
73 2 4 
7 2 6 
3 5 7 
4 1 5 6 2 
01B 
3 9 
14 
5 3 0 
4 5 1 
0 7 9 
4 5 3 
3 5 3 
0 3 7 
7 6 6 
4 
5 2 5 
4 2 
5 2 1 
3 9 0 
3 9 1 
2 3 
7 2 6 
9 8 4 
6 1 0 
2 6 
85 
3B 
1 8 9 
1 4 0 
9 8 2 
16 
1 7 4 
12 
3 6 9 
3 6 7 
0 0 3 
3 6 4 
3 5 2 
5 5 3 
3 2 9 
85 
9 0 5 
10 
19 
6 1 7 
17 14 
0 2 0 
12 2 1 2 
2 3 
25 
27 
6 8 4 
6 2 0 
5 6 7 
0 5 3 
9 6 8 
0 7 0 
38 
France 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
ι 
5 
1 3 
3 
1 
3 39 
• a 
a 
2 1 6 
a 
1 4 
721 
■ 
• 8 6 6 
74 
7 9 2 
3 5 6 
. 7 2 1 
a 
2 1 6 
3 6 4 
4 0 2 
86 
0 2 0 
. 572 17 
54 
1 7 2 
2 7 6 
7 9 
14 
9 8 0 
85? 
128 
3 3 ? 
0 3 8 
2 7 ? 
54 
a 
• 
a 
1 9 3 
0 0 5 
2 6 
. 0 7 1 
4 1 1 
3 9 0 
. . . a 
a 
9 2 9 
a 
43 
• 0 6 8 
2 2 5 
8 4 4 
8 0 0 
4 6 1 
4 3 
• ■ 
? 
• 271 
9 
. 7 1 
a 15 
. 2 0 
3 5 8 
7 5 0 
2 3 1 4 6 9 
4 4 9 
76 
20 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 9 5 4 
a 
a 
a 
a 
a 
73 
71 
a 
■ 
4 0 4 1 
17 
4 0 2 4 
3 9 9 ? 
1 9 6 5 
31 
a 
• 
l 322 
. 2 5 9 1 
2 6 3 3 
1 9 6 8 5 
16 
2 3 9 4 6 7 2 4 
13 
88 
1 5 4 
2 9 5 
1 6 9 
111 9 0 
55 
1 1 7 4 
a 
2 7 1 8 
i l 2 51 
5 6 3 
7 3 1 142 
66 2 1 8 
3 0 0 0 
73 
. 6 9 9 
3 5 7 
41 56? 
1 0 1 7 
39 
• 4 7 9 7 6 
6 5 4 7 4 1 4 2 9 
33 1 5 7 
26 4 4 0 
6 7 5 1 
1 7 1 0 
. 1 5 2 5
? 
a 
2?5 
40 
. 2 34
3 6 2 
1 7 4 
• 1? 
, • • 1 1 2 6
6 
1 3 1 
12 
2 3 9 8 
2 7 7 
2 1 2 1 
1 9 6 5 
4 6 8 
1 4 3 
, 13 
1 9 1 
a 
6 
47 
? 7 
48 
1 38 
a 
1 
7 
2 02 
5 5 5 
2 43 
3 1 2 
7 9 7 
57 
14 
Nederland Deutschland (BR) 
2 4 
1 
4 
7 3 9 ? 
7 5 9 20 
7 5 9 20 
7 0 13 
I R 6 
7 3 9 2 
BZT­NDB 
4 
6 6 7 
5 6 7 
15 
0 1 4 
4 9 0 
■ 
■ 
6 2 6 
• 120 
4 7 4 
• 3 1 4 
1 9 8 
8 4 8 
6 26 
• 4 9 0 
7 1 . 0 2 A 
ND 
BZT­NDB 
2 
1 
6 
4 
2 
2 
7 1 . 0 4 
23 
10 1 
27 ■' 
1 5 1 5 
4 4 5 7 3 
2 
5 3 0 
3 1 
4 9 9 
4 991 
5 1 
BZT­NDB 
4 
17 
9 
9 
2 
111 
55 
22 
33 
3 0 
10( 
> 3 
1 10 
1 1 
1 Β 
I 8 
> 1 
2 5 . 1 2 
1 
Ί 
\ 
7 
3 
î 
l 
ΐ 
i 2 
. 2 1 
r ι 
1 
53 
5 76 
6 6 9 
• 4 7 6 
. 27 
199 
8 
■ 
• • ■ 
. • . ■ 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . 9 39
4 6 0 
. 24 
2 1 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
4 5 3 
2 9 9 
1 5 4 109 
6 8 3 
45 
a 
a 
• 
15 
160 
4 2 5 
a 
22 7 8 6 
7 4 6 
4 4 2 
. 7 1 
a 
, • 3 6 1 
10 
• • 0 3 9 
6 7 2 
4 1 7 
3 4 6 
2 2 8 
. . 7 1 
5 9 3 
2 
12 
a 
6 3 
7 9 6 
4 
45 
. 1 
. 9 5 4 
4 7 6 
6 1 3 
8 1 ? 
8 1 ? 
8 1 ? 
• 
Tab 2 
VALEUR 
Italia 
5 
1 
6 
6 
1 
5 
1 
1 
3 
? 
1 
l ! 
a 
63 
a 
9 
2 5 4 
56 
a 
3 1 5 
23 
-7 3 3 
12 
T 2 1 
7 2 
a 
3 9 4 
56 
2 5 4 
4 
6 2 3 
1 2 2 
4 
1 7 1 
2 
4 6 
1 1 6 
121 
7 5 3 
3 6 8 
3 0 9 
192 
5 9 
2 
4 
-
1 
1 5 3 
7 2 5 
48 
a 
70 
8 
6 0 4 
26 
1 
38 
1B9 
140 
5 4 1 
. a 
• 5 5 5 
9 3 2 
6 2 3 
2 5 5 
6 8 0 
3 6 7 
3 2 9 
1 
78 
a 
1 
1 2 8 
a 
4 
8 
6 
2 4 
a 
22 
a 
6 0 
3 3 3 
2 0 6 Γ27 
1 0 3 
18 
3 
Ci Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
90 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
2 0 0 
3 9 0 
4 0 0 
I O 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
4 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
¡ 3 4 
0 3 6 
82a 0 4 2 
0 4 8 050 0 * 2 
0 5 6 
ose 0 6 0 
0 6 2 
m 2 0 4 
3 6 6 
3 9 0 
4O0 
4 0 4 
4 6 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
iL· 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 2 8 
6 6 8 
7 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
4 1 0 
1 3 5 0 
Fronce 
2 0 0 
­
Belg 
2 7 5 . 2 3 PIERRE PONCE . 
B I H S S T E I N 
20T 
2 0 7 1 
6 6 7 246 
17 7 9 4 
2 0 2 
8 2 5 
4 2 6 
4 528 
50 3 4 9 
6 7 0 
2 1 1 
4 1 5 
2 6 4 8 
7 6 8 9 7 8 
7 0 6 192 
6C 7 8 8 
59 5 7 4 
1 0 7 7 
3 3 1 
8 7 8 
10 
3 
43 
5 9 
11 
48 
48 
8 0 5 
2 52 
1 5 1 
1 2 2 
3 
a 
8 7 9 
8 5 0 
a 
a 
3 1 4 
397 
7 2 9 
1 6 9 
1 6 9 
1 2 5 
­
2 7 6 . 1 0 B ITUMES ET 
. SC 
139 
1 4 1 
1 4 0 
1 
1 
TONNE 
.­Lux. 
2 0 5 
23 
Nederland 
EMERI . 
HM a 
96 
2 3 3 
4 7 8 
7 2 9 
18 
8 1 8 
2 8 2 
7 3 3 
5 3 6 
1 9 8 
1 4 3 
8 5 8 
5 0 
NAT. 
5 4 6 
3 
6 
5 56 
5 4 9 
7 
6 
S 
5 6 1 
QUANTITE 
Deutschland 
(BR) 
. 45 
Italie 
CORINDON NATUREL 
KORUND 
31 
3 4 5 
0 7 0 
22 
a 
• • 4 9 9 
Γ 7 0 
, . 130 
9 3 4 
4 5 7 
5 3 1 
6 6 1 
3 1 
8 7 0 
9 
9 3 8 
. 3 8 4 4
16 
3 
4 2 6 
13 
a 
2 1 0 
a 
1 8 1 3 
8 180 
5 6 3 7 
2 5 4 3 
2 2 7 5 
23 
2 6 0 
8 
ASPHALTES NATURELS 
NATURASPHALT 
3 7 7 5 
16 9 6 3 
1 8 7 2 
2 3 3 
S 4 2 4 
18 376 
5 3 4 5 3 
25 0 1 7 
28 4 3 6 
10 003 
5 7 9 
16 4 1 9 
15 
l 
2 
2 
2 
22 
5 
4 2 4 
a 
70S 
97 
5 6 8 
4 5 8 
1 1 1 0 1 4 
3 06 
97 
• 
te 
2 0 
1 9 
9 3 1 
5 8 1 
2 3 3 
4 6 4 
2 4 9 
7 6 9 
8 2 3 
946 
6 9 7 
2 3 3 
2 4 9 
• 
3 
5 
4 
1 
2 7 6 . 2 1 A R G I L E S NON EXPANSEES 
7 2 5 
• 8 5 8 
• 6 06 
4 0 1 
6 1 4 
6 0 5 
0 0 9 
6 0 8 
2 
4 0 1 
• 
LEHN U . TON N I C H T GEBLAEHT 
523 153 
49 0 4 2 
110 8 2 3 
1 2 1 9 6 2 0 
34 5 2 8 
12C5 2 1 4 
6 9 6 
1 6 3 9 
. 763 
22 7 2 3 
6 6 0 
Í 7 7 0 9 
21 2 2 0 
­S tø 16 9 1 8 
1 1 7 0 
1 ! 4 5 2 
26C 0 3 5 
540 
5 3 2 5 
3 0 7 8 
I 8 4 9 
1C6 5 0 3 
512 8 7 2 
4 6 3 6 
7 2 5 
U 3 5 7 2 
143 
24 3 3 7 
t 0 9 6 1 6 0 
1 715 
4 3 5 5 8 2 4 
1 5 9 7 1 6 3 
23 SE 6 6 1 
2 0 1 4 6 8 3 
1 2 4 0 8 9 6 
34 2 4 1 
1 0 7 
3 1 4 8 
3 0 5 7 2 7 
.1 1 5 5 
32 
2 7 0 
11 
2T 
6 
3 
57 
3 
5 8 6 
2 0 4 
3 E 1 
3 68 
2 7 0 
7 
3 
6 
7 4 9 
8 8 5 
6 6 2 
2 0 8 
6 1 2 
6 4 
1 
• • 8 4 2 
„ 9 79 
. a 
a 
a 
0 6 4 
1 4 0 
0 3 8 
4 3 0 
6 4 6 
1 
7 2 5 
a 
a 
a 
3 9 1 
a 
• 
5 0 2 
5 0 4 
9 9 8 
5 9 6 
6 7 7 
1 9 8 
0 8 Ï 
2 0 4 
S3 
77 
2 1 1 
9 6 
12 
1 
■ 7 
1 
4 6 5 
3 4 3 
1 2 2 
1 097 
1 
12 
2 0 5 
a 
3 1 5 
3 8 3 
6 8 6 
2 2 3 
. 7 9 9 
. 1 1 7 
2 6 0 
4 6 7 
?4 
1 1 4 
7 7 3 
0 3 9 
8 5 ? 
1 8 5 
, . a 
a 
. 8 2 9 
a 
• 6 5 1 
922 
5 8 9 
3 3 3 
5 7 7 
3 9 9 
8 6 8 
a 
a 
8 8 8 
2 7 6 . 2 2 GRAPHITE NATUREL 
18 
13 
6 1 5 
1 7 7 
2 
1 
72 
1 
46 
4 
9 1 0 
6 4 7 
2 62 
2 3 7 
178 
2 
23 
NATUERLICHER GRAPHIT 
763 
6 
3 2 8 3 
9 5 8 
2 3 0 
2 593 
11 9 8 1 
6 8 6 9 
100 
164 
109 
2 7 0 
2 1 6 
4 4 0 1 
10 1 4 7 
4 2 3 1 7 
5 113 
27 0 5 8 
15 132 
14 8 3 0 
7 4 9 5 
6 8 6 9 
4 4 3 1 
3 
5 
1 
4 
• 3 
3 
. 
a 
6 4 6 
9 3 6 
12 
1 4 0 
3 50 
3 2 6 
a 
9 
9 1 
97 
7 0 
• 
7 0 6 
5 82 
1 2 5 
5 1 0 
5 0 1 
5 1 4 
3 2 6 
1 0 0 
4 0 6 
. 116 
2Ö 4 7 
9 0 
3 9 
• 
7 7 8 
5 8 2 
1 9 6 
1 5 7 
1 5 7 
, 3 9 
4 6 6 
3 4 7 
172 
4 7 4 
6 7 1 
. 7 1 0 
• 6 0 0 
5 2 4 
45 
8 8 3 
5 0 0 
a 
9 3 1 
a 
0 6 1 
55 
. 34 
8 1 0 
5 4 0 
6 9 3 
635 
. 3 0 1 
a 
5 4 6 
4 0 3 
. • 
1 4 8 
4 5 8 
6 90 
1 1 1 
9 8 1 
133 
100 
6 0 
4 4 7 
3 
6 
1 3 4 
22 
51 
, 30 
• . 2 
27Ó 
, 78 
■ 
6 1 8 
165 
4 5 3 
9 3 
9 1 
2 8 3 
76 
23 
27 
. . 4 19 5
17 6 2 9 
2 2 0 0 3 
1 2 2 
2 1 8 8 1 
4 1 9 7 
2 
17 6 6 9 
15 
144 4 4 3 
3 1 8 5 8 
78 2 0 8 
a 
1 6 0 
3 4 5 6 8 7 
6 7 2 
25 
9 1 5 3 
1 1 2 
75 8 8 5 
15 
7 5 1 
2 
. . 1 7 1 1 
187 8 0 4 3 9 
a 
a 
87 8 2 0 
2 3 1 4 8 2 
a 
, a 
3 2 6 9 
a 
U 8 4 8 
1 7 4 6 
1 6 0 
6 4 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 0 7 
1 
1 
2 3 7 
3 1 5 
2 2 
16 
2 1 
19 
a 16 
13 
31 
9 
15 
1 6 9 
7 
3 
1 1 7 2 9 2 9 1 2 2 0 
2 5 4 6 6 8 
9 1 8 2 6 1 7 1 1 6 8 4 
3 5 5 6 5 0 
15 1 1 7 
a 
191 4 6 0 
55 
. a 
a 
9 8 
2 3 9 8 
4 8 0 5 
3 2 8 3 
a 
1 3 4 
18 
1 1 9 
4 1 0 1 
10 1 4 7 
25 1 6 3 
5 9 
1 4 9 5 7 
7 4 3 6 
7 3 0 2 
3 4 2 0 
3 2 8 3 
4 1 0 1 
5 4 6 
6 7 3 
5 8 9 
33B 
7 
7 5 
2 
6 
10 
2 
7 
6 
6 
7 2 1 
7 1 
95 
171 
a 
24 
1 
a 
6 3 6 
. a 
1 
4 1 5 
1 0 9 
6 8 4 
3 3 7 
3 4 7 
3 2 6 
4 0 
2 1 
• 
a 
• 9 
• 4 5 1 
4 9 9 
9 
4 8 9 
4 8 7 
36 
3 
• 
0 3 9 
0 8 8 
4 1 * 
4 0 3 
. 071 
74 
41 
6 0 9 
4 9 4 
• 991 
136 
541 
0 5 5 
304 
7 3 9 
741 
3 3 3 
3 0 6 
3 7 5 
6 
a 
861 
866 
a 
a 
U 
? 
1 4 3 
7 2 3 
9 5 0 
a 
• 
3 2 7 
9 4 4 
3 7 9 
7 1 5 
1B9 
9 2 5 
7 
7 
7 2 8 
2 9 9 
a 
3 8 7 
• 4 9 
8 
7 0 6 
2 6 0 
1 0 0 
19 
a 
, 113 
• 
0 5 ? 
7 2 5 
3 2 7 
9 3 6 
7 7 9 
2 7 8 
2 6 0 
113 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
D72 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
2 0 0 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 2 
4 0 0 
4 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 7 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 3 
2 0 4 
3 6 6 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 24 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 2 8 
6 6 8 
7 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
•A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
R . A F * . S U D 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E D 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
T R I N I D . T O 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDF 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAR3C 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDES OCC 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R . P 
COREE NRD 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
AUTRICHE 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
CEYLAN 
CHINE R.P 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
12 
1 
3 
16 
47 
2 
5 
4 
33 
2 
1 3 6 
35 
1 0 1 
9 1 
48 
2 
7 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
34 
48 
4 2 
1 8 2 
3 1 5 
9 2 8 
82 
12 
23 
132 
6 6 8 
19 
11 
22 
8 0 5 
2 7 0 
4 7 4 
7 9 7 
7 5 3 
1 0 0 
23 
20 
17 
1 3 4 
9 1 
18 
2 4 3 
0 2 1 
5 4 9 
2 54 
2 9 5 
2 6 6 
25 
0 2 5 
1 
7 9 6 
1 2 5 
6 2 3 
9 4 6 
6 1 2 
0 9 4 
10 
1 1 6 
4 2 
9 1 7 
2 0 
9 0 1 
4 1 2 
7 1 9 
1 4 6 6 0 0 
27 
6 9 2 
8 3 0 
2 3 8 
4 9 
84 
4 0 6 
7 0 6 
1 4 9 
8 9 
16 
1 6 5 
15 
1 7 1 
2 4 9 
12 
3 8 2 
4 1 9 
1 0 2 
3 1 6 
0 3 5 
2 0 0 
6 1 7 
9 
53 
6 6 7 
135 
16 
7 9 7 
76 
98 
3 4 0 
6 9 8 
0 4 1 
2 2 
78 
2 1 
2 6 
7 9 
4 5 6 
1 7 9 
1 0 4 
0 3 5 
8 8 9 
2 5 3 
1 4 4 
1 7 3 
0 4 1 
4 6 3 
Fronce 
2 0 
• 
a 
6 6 
6 9 
2 5 9 
4 4 
3 
a 
1 1 1 
5 2 4 
a 
a 
a 
2 1 0 
1 2 8 9 
3 9 6 
8 9 3 
8 9 3 
4 8 
a 
­
5 
1 
57 
a 
2 29 
1 
3 0 1 
6 4 
2 3 7 
2 3 6 
6 
1 
­
a 
92 
5 2 1 
3 3 4 5 
5 2 6 
1 1 6 7 2 
a 
6 
1 
„ 
β 6 2 9 
a 
3 86 
a 
a 
• 1 
1 3 4 
6 
• 4 7 
• 3 0 
4 4 2 4 
a 
8 9 
. a 
a 
3 1 6 
a 
. ­
2 2 2 7 9 
4 4 8 4 
17 7 4 5 
17 1 5 0 
U 6 8 0 
4 5 5 
5 0 
1 4 1 
. a 
15B 
7 7 
5 
?? 
2 0 
4 3 4 
a 
β 
17 
. 3 3 
16 
• 
7 9 7 
2 3 5 
5 6 2 
55 
47 
4 3 4 
4 3 4 
2? 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
14 
1 
15 
16 
5 2 8 
36 
6 
3 
a 
a 
. a 
a 
a 
4 4 
6 5 9 
5 9 5 
64 
59 
15 
4 
• 
a 
132 
14 
13 
45 
14 
2 2 8 
151 
77 
62 
18 
14 
■ 
1 5 6 5 
a 
2 6 3 7 
2 9 6 0 
53 
2 9 8 8 
m 42 
2 7 
31 
13 
3 2 0 
4 7 
51 
5 0 8 
70 
3 8 Í 
1 1 6 9 7 
7 2 1 1 
4 4 8 6 
4 0 3 6 
3 0 6 5 
1 1 7 
. 3 3 3 
5 3 
. 3 0 
a 
12 
8 
13 
. a 
a 
a 
. . 6
• 
131 
91 
39 
33 
33 
. a 
6 
Nederlend 
B Z T ­
1 
2 
1 
B Z T ­
B Z T ­
4 
6 
3 
16 
5 
1 0 
10 
6 
a 
24 
NDB 
1 
598 
3 0 1 
14 
a 
a 
, 144 
19 
. 17 
096 
9 0 1 
196 
177 
16 
. 19 
NDB 
7 
a 
19 
a 
77 
24 
128 
77 
1 0 1 
77 
a 
24 
. 
NOB 
5 5 7 
3 9 1 
2 6 1 
13 
6 4 6 
. 66 
. a 
12 
1 7 0 
4 
54 
11 
2Ï 
a 
5 72 
? 
a 
1 
37 
124 
0 1 5 
1 4 9 
a 
14 
a 
52 
18 
. • 
2 1 5 
2 2 7 
9 8 9 
2 5 6 
7 2 4 
120 
7 
2 
6 1 ? 
BZT­NDB 
1 
18 
31 
1 
2 1 
a 
2 
a 
. 2 
a 
26 
• 12 
­
120 
5 1 
6 9 
3 0 
28 
27 
12 
Deutschland 
(BR) 
m 1 
2 5 . 1 3 
2 
9 1 
3 3 2 
7 
1 
23 
2 
. • 1 1 
a 
4 6 4 
9 4 2 
4 2 9 
5 1 3 
4 9 7 
8 
15 
1 
2 7 . 1 5 
5 
1 
• • 5 1 7 
9 8 2 
1 5 1 1 
11 
l 5 0 0 
5 1 3 
• 9 8 6 
1 
2 5 . 0 7 
3 0 0 0 
5 99 
3 5 1 
• 15 
13 1 2 4 
3 
• ?B 
1(1 
1 4 7 4 
1 
70 
1 
a 
a 
6 2 
4 OOO 
1 
a 
a 
• 3 4 0 2 
13 5 2 1 
• • • 1 5 1 
, 1 0 3 1 
58 
12 
1 
4 0 8 7 2 
3 9 6 5 
36 9 0 7 
3 1 5 9 2 
13 1 7 0 
1 1 8 2 
a 
a 
4 1 3 3 
2 5 . 0 4 
6 
a 
a 
a 
4 8 
3 0 8 
3 1 7 
5 7 1 
a 
56 
4 
. 46 
4 0 6 
1 1 7 9 
2 9 4 2 
6 
l 7 5 7 
7 3D 
6 7 4 6 2 1 
5 7 1 
4 0 6 
VALEUR 
Italia 
22 
74 
9 
1 2 0 
a 
11 
• a 
19 
# ,, 7 2 
7 0 
2 8 4 
1 5 3 
131 
127 
13 
4 
• 
a 
• 1 
„ 3 7 9 
3 8 1 
l 3 8 0 
3 8 0 
1 
• • 
7 6 7 4 
4 7 
1 1 8 
6 3 8 0 
• 1 2 6 6 4
2 
2 
13 
380 
• 5 9 7 
4 0 7 
7 5 9 
1 3 4 
5 8 7 
6 
6 2 9 
8 0 4 
9 
23 β 
1 
7 9 9 
12 2 3 8 
• • 16 
15 
7 0 2 
1 7 3 
• • 
4 5 4 0 6 
14 2 1 5 
3 1 1 9 1 
28 0 0 1 
13 5 6 1 
7 4 7 
7 
1 
2 4 4 7 
7 0 
• 5 7 8 
• 1 2 
2 
3 4 6 
3 6 
2 2 
1 2 
. a 
16 
• 
1 1 1 4 
6 5 ? 
46 2 
4 0 5 
36? 
4 1 
3 6 
16 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieees Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
91 
lanuar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
s 0 4 0 5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
4 0 0 
ice 6 6 4 
7 2 0 
7 2 4 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
loia 
\L· Ψι° 1 0 4 0 csT 
0 0 1 
881 0 0 4 
oos 0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
4 0 0 
S04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 C 8 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
iot i m 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
— 1971 — Janvier­
M E N G E N 
EG­CE 
276 
5 1 
1 0 3 9 
67 
10 
16 
1 
4 0 
1 2 3 2 
I l e i 10 
65 
<S 
2 7 6 
1 
6 
1 
16 
14 
e 4 
145 
10 
16 
1 4 7 
S 
45 
10 
14 
t Í S 
4 
542 
2 9 5C6 
3éd 
I f « 
25 
122 
216 
l i 
icei 
9 1 5 
32 
6 
1 
2 
16 
If 
2 1 9 4 
2 1 2 0 
7 4 
t 
tl 
6 3 
4 
France 
. 2 3 DOLCMIE , 
DOL ONI T 
7 2 9 
5 5 9 
6 7 6 
017 
7 8 9 
5 0 4 
0 5 4 
7 0 0 
966 
1 6 4 
182 
150 
0 4 5 
7 7 0 
2 7 7 
7 1 0 
5 7 1 
1 5 0 
4 1 7 
1 5 8 
19 
1 
1 7 9 
1 7 7 
2 
2 
2 
a 
6 1 3 
87 
1 6 8 
3 
2 3 4 
7 1 2 
. 8 9
a 
• 
9 1 1 
8 7 6 
0 3 5 
0 3 5 
0 3 5 
a 
• 
. 2 4 MAGNESITE 
MAGNESIT 
1 7 9 
3 6 4 
4 7 3 
6 3 4 
0 6 1 
0 7 7 
6 0 0 
3 8 8 
7 4 6 
130 
2 4 8 
2 1 0 
133 
832 
3 8 7 
6 8 4 
4 1 3 
6 2 4 
6 6 9 
647 
3 2 1 
524 
322 
4 2 3 
7 1 2 
3 9 0 
8 6 1 
5 9 3 
5 0 1 
0 2 8 
1 
7 
23 
1 
β 
4 
ι 2 
1 
2 
55 
2 
53 
4 2 
30 
4 
6 
. 182 
7 2 7 
4 1 7 
1 5 0 
5 2 4 
a 
, a 
1 5 4 
2 
. 2 8 0 
7 9 3 
a 
4 2 8 
3 4 4 
7 0 0 
7 52 
2 6 5 
1 7 2 
. • 
994 
4 7 6 
5 1 8 
1 9 9 
702 
4 5 4 
865 
. 3 0 SEL COMMUN 
S P b I S E ­ U N D 
47 5 
7 6 5 
7 7 1 
8 9 0 
1 7 3 
1 8 6 
6 4 
0 5 9 
2 5 5 
9 0 5 
0 0 0 
0 0 0 
3 2 1 
5 3 
183 
2 6 9 
0 2 5 
2 4 4 
5 1 9 
3 0 1 
5 5 7 
3 2 2 
1 6 0 
3 
20 
12 
3 
5 
28 
4 
78 
4 0 
38 
6 
32 
32 
, 4 3 9 
913 
6 3 5 
163 
59 
15 
9 3 5 
a 
a 
a 
0 0 0 
1 0 0 
. • 
3 5 1 
2 2 0 
1 3 1 
0 3 1 
96 
1 0 0 
1 0 0 
­
2 1 6 . 4 0 AMIANTE 
27 
1 
3 
S I 
2 
5 1 
4 
2 1 6 
454 
4Ìf 
ASBEST 
9 9 
7 7 
6 2 6 
6 7 2 
1 5 4 
2 4 4 
7 5 7 
1 3 9 
5 2 9 
1 4 4 
6 7 7 
4 3 4 
272 
6 0 
2 5 8 
197 
3 3 1 
100 
5 5 4 
4 5 0 
6 2 6 
8 2 4 
32C 8 3 1 
2 
3 
5 1 
6 7 9 
553 
1 1 4 
4 3 5 
11 
2 9 
15 
7 0 
1 2 8 
l ì * 
87 
29 
a 
36 
57 
5 6 
2 60 
5 
2 1 9 
4 0 
4 1 6 
. 2 0 
6 1 8 
21 
, 7 4 1
5 7 9 
8 1 0 
100 
­9 7 9 
4 1 1 
5 6 8 
3 2 9 
6 3 9 
121 
■ 
6 1 8 
Décembre 
Belg 
MEME 
3 1 
9 
4 2 
4 1 
• SF 
1 
1 
5 
10 
1 
9 
2 
5 
1 
TONNE 
­Lux. Nederlend 
F R I T T E E 
2 9 0 
. 967 
5 5 8 
112 
1 0 
2 7 0 
a 
a 
25 
a 
­
2 2 7 
9 2 2 
3 0 5 
3 0 5 
3 0 5 
a 
• 
4 
6 7 1 
38 
10 
6 
7 3 1 
7 1 3 
17 
17 
17 
OXYDE DE 
15 
. 8 3 7 
6 7 6 
a 
3 
a 
a 
2 0 
7 4 6 
. a 
a 
2 5 0 
a 
4 7 1 
4 
2 0 4 
a 
a 
3 03 
2 
­
591 
5 7 8 
0 1 3 
0 3 5 
7 7 9 
2 0 4 
774 
1 
17 
1 
5 
2 
4 
32 
1 
26 
17 
5 
4 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
DU CALCINEE 
129 
2 6 0 
, 2 6 8 
a 
2 6 0 
5 4 9 
4 7 0 
20 
3 8 9 
a 
• 
3 4 4 
6 5 7 
6 8 3 
6 8 6 
6 8 8 
a 
• 
15 
2 0 9 
1 
7 
39 
2 7 6 
2 2 7 
48 
47 
47 
7 7 5 
6 3 1 
6 2 6 
a 
6 7 4 
a 
3 0 6 
9 30 
10 
6 1 6 
a 
• 
1 3 6 
7 5 7 
3 8 0 
9 6 3 
8 6 3 
• 4 1 7 
MAGNESIUM 
23 
0 7 3 
a 
3 2 2 
a 
114 
. a 
, . . a 
. 1 2 0 
a 
3 3 9 
1 
2 5 7 
7 0 6 
a 
a 
3 2 2 
3 2 7 
4 1 9 
5 8 3 
? 3 5 
114 
26? 
0 8 5 
5 
I T 
6 
4 
1 1 2 
10 
1 
108 
7 
35 
7 
3 
6 6 
3 9 0 
23 
3 6 6 
2 5 2 
1?3 
8 
1 0 5 
OU CHLORURE OE SOOIUM 
INOUSTRIESALZ 
25 
6 9 0 
861 
16 
1 5 9 4 
1 5 7 6 
18 
16 
18 
2 
11 
12 
4 0 
7 0 
3 
6 6 
53 
1 
1 1 
1 5 3 
. 6 1 1 
07 5 
75 
13 
• a 
a 
a 
0 0 0 
a 
a 
2 
• 
9 3 4 
9 1 4 
0 2 0 
20 
13 
0 0 0 
0 0 0 
. 
4 6 
a 
4 6 0 
98 
9 4 9 
2 5 5 
9 
10 
12 
. 7 
5 3 2 
833 
a 
6 9 8 
2 3 2 
4 4 3 
. 4 5 4 
0 6 8 
5 5 3 
5 1 6 
697 
2 8 0 
2 8 7 
. 5 3 2 
7 
3 7 
27 
13 
86 
73 
13 
13 
13 
l 
2 
1 
16 
2 3 
1 
17 
1 
2 
767 
55 
a 
"¡90 
7 1 7 
16 
? 2 Ì 
3 9 6 
125 
2 7 1 
48 
16 
22? 
2 2 1 
­
5 
3 1 
a 
221 
5 0 2 
3 
2 4 4 
4 6 6 
2 
a 
. 8 0 3 
088 
a 
3 3 9 
7 7 0 
0 9 5 
a 
­5 6 8 
7 5 9 
6 0 9 
918 
?49 
0 8 6 
a 
8 0 3 
45 
3 7 7 
l 
l 
2 
4 28 
4 2 4 
4 
4 
2 1 
2 
34 
28 
1 
76 
1 6 7 
21 
1 4 6 
1 1 1 
34 
9 3 
55 
8 24 
9 1 Ì 
4 1 1 
a 
, 7 1 1 
7 5 2 
2 4 6 
9 5 0 
4 0 7 
4 5 7 
5 0 8 
1 
9 2 0 
6 6 0 
4 6 4 
6 4 6 
5 2 2 
6 0 7 
8 8 3 
7 24 
5 1 0 
8 8 0 
5 8 0 
6 3 4 
1 1 9 
198 
6 3 9 
a 
2 0 2 
93 
. 1 2 4 
2 5 5 
9 0 5 
. . a 
2 
• 
5 5 0 
1 5 9 
3 9 1 
2 3 0 
1 0 0 
1 
. 1 6 0 
13 
6 
13 
4 4 3 
2 3 7 
2 7 5 
6 2 3 
2 9 
1 4 4 
6 34 
105 
62 
. 9 7 3 
9 3 4 
9 4 7 
a 
4 8 0 
9 4 1 
4 7 9 
4 6 ? 
8 1 3 
6 8 6 
5 4 3 
, 1 0 5 
Italia 
? 
1 
1 
1 
8 
7 
14 
13 
1 
3 
2 
5 2 
5? 
4 6 
3 
? 
7 
4 
6 
5 
13 
33 
14 
63 
6 3 
4 9 
13 
5 3 5 
. , 23 
• , 2 1 7 
3 0 0 
9 3 6 
4 5 
1 8 2 
1 5 0 
4 2 7 
5 5 8 
8 6 9 
7 1 9 
6 8 0 
1 5 0 
• 
4 8 
54 
35 
2 1 9 
. 25 
6 0 0 
3 8 3 
15 
4 7 8 
a 
2 1 0 
9 0 ? 
2 6 2 
9 3 0 
1 3 8 
6 3 
0 0 0 
a 
21? 
2 0 0 
a 
• 
9 0 8 
3 5 6 
55? 
88? 
1 1 8 
0 0 0 
6 7 0 
? 8 6 
2? 
6 0 8 
5 9 0 
4 9 
54 
I R ? 
0 3 8 
6 0 7 
4 3 1 
190 
7 6 
2 3 3 
1 
­
35 
2 
9 1 
2 9 7 
7 4 4 
10 
• 7 0 
• 2 0 
3 7 6 2 6 8 
6 0 
5 0 7 
6 8 2 
5 3 6 
• 20 
8 9 4 
4 2 4 
4 6 9 
5 7 4 
8 2 5 
5 1 4 
1 1 4 
3 7 7 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 9 5 
0 7 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
508 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
4 0 0 
508 
6 6 4 
720 
7 24 
73? 
977 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
COI 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
005 
022 
0 4 0 
04 2 
0 6 0 
0 6 6 
204 
708 
712 
4 0 0 
504 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
3 6 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
404 
508 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
BRESIL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVFGF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
CHINE R.P 
COREE NRD 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
I N T P 4 ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
• MAR3C 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
ETATSUNIS 
PEROU 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
F INLANDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
CHYPRE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
6 
9 
6 
2 
1 
1 
9 
1 
13 
3 
4 
4 1 
3 
38 
26 
U 
1 
6 
1 
10 
7 
2 0 
19 
2 
1 1 
22 
4 3 
8 3 
3 
8 0 
6 7 
1 1 
8 5 9 
7 5 8 
6 9 
8 4 0 
2 2 
5? 
3 6 6 
53 
10 
4 6 2 
1 1 
13 
5 2 9 
5 4 8 
9 8 1 
9 6 2 
9 5 4 
13 
6 
18 
1 1 5 
6 8 5 
2 0 4 
0 0 5 
3 2 3 
7 8 
1 1 2 
3 8 4 
3 5 8 
5 5 8 
15 
3 4 5 
1 4 1 
4 6 0 
1 0 7 
3 3 1 
9 2 2 
8 8 6 
3 3 7 
96 2 
i l s 
6 2 5 
0 2 8 
4 0 1 
1 7 4 
1 4 7 
60S 
4 1 7 
3 1 3 
1 8 4 
1 2 7 
5 3 8 
3 2 7 
3 0 
11 
93 
1 0 
3 2 
2 0 9 
3 1 5 
132 
24 
5 0 
4 1 5 
4 8 9 
9 2 7 
1 7 1 
4 9 
7 1 3 
6 5 6 
4 2 
2 7 
26 
7 6 
1 4 2 
9 1 2 
2 9 8 
3 9 
2 9 7 
1 0 0 
4 1 
4 3 
6 5 4 
5 0 5 
12 
3 4 9 
8 4 1 
8 8 6 
2 5 
1 3 8 
4 4 6 
1 3 3 
26 3 
9 0 3 
47 8 
7 0 6 
13 6 5 4 
France 
2 
3 
3 
1 
l 
5 
4 
4 
2 
1 
3 
4 
14 
22 
22 
18 
3 
a 
9 6 0 
3 
1 5 0 
1 
5 
49 
a 
a 
7 
a 
• 
1 7 5 
1 1 4 
6 1 
6 1 
6 1 
. • 
a 
13 
1 5 6 
58 
19 
7 4 1 
. . a 
8 2 1 
. 1 1 7 
O U 
35Ö 
3 1 5 
2 0 3 
1 4 5 
19 
1 5 1 
a 
1 3 1 
2 4 7 
8 84 
0 1 6 
5 6 5 
3 4 8 
5 2 0 
1 4 0 
4 2 8 
2 7 ? 
54 
77 
3 1 5 
3 5 
. • 
3 2 9 
8 9 4 
4 3 5 
85 
8 
3 5 0 
3 5 0 
l ï 1 0 
1 9 
5 8 1 
1 
10 
3 
5? 
. 1
3 6 9 
5 
2 6 6 
1 3 8 
4 5 9 
25 
9 4 9 
6 2 1 
3 2 8 
9 3 0 
63 
3 0 
3 6 9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 0 4 
a 
3 ! 
2 6 5 
5 
1 
3 
a 
a 
1 
a 
• 
6 1 5 
6 0 5 
1 0 
10 
10 
­
3 
, ì°2 
a 
. . a 
2 
16 · ) 
a 
a 
2 4 
64 
1 
4 6 3 
a 
a 
23 
­
9 1 0 
1 4 5 
7 6 5 
1 9 4 
1 6 3 
4 6 3 
1 0 7 
4 9 7 
a 
6 8 8 6 
6 6 9 6 
2 
1 
a 
a 
a 
2 0 9 
a 
l 
1 4 2 9 4 
1 4 0 8 0 
2 1 4 
5 
2 2 0 9 
2 0 9 
• 
9 
a 
4 4 
2 0 
2 5 7 
57 
î 7 
a 
a 
1 78B 
1 5 2 
3 3 2 6 
3 9 
8 5 4 9 
75 
1 4 3 2 8 
3 3 0 
13 9 9 8 
I l 9 8 4 
6 5 
2 2 7 
1 7 8 8 
Nederlend 
BZT­NOB 
71 
Deutschland 
(BR) 
2 5 . 1 8 
2 3 9 9 ι 
4 2 ? 
4 6 
78 
Π 
1 
41 
• 
3 0 7 6 2 
2 89? 
ie: 183 
l 
1 8 3 
, 
BZT­NDB 
9 : 
a 
22 
13 
, a 
a 
a 
. 
838 
6? 
2 8 ' 
121 
, 19« 
1 6 3 f 
119 
1 323 
851 
I 1 
2B3 
185 
BZT­NOB 
Bf 
10 
361 
232 
2 
9 Í 
7 9 9 
6 9 9 
101 
3 
2 
98 
9 7 
BZT­NDB 
1 
9 
15 
132 
1 
10 
34 
3 
a 
301 
2 1 5 
Tf 
87 
2 5 8 3 
a 
3 4 7 5 
156 
3 3 1 9 
2 7 9 7 
14 
215 
3 0 7 
2 5 . 1 9 
1 
6 
10 
2 
4 
29 
2 
27 
19 
7 
7 
2 5 . 0 1 
2 
3 
3 
2 5 . 2 4 
1 
4 
7 
14 
29 
l 
27 
22 
4 
4 6 0 
3 9 9 
35 
. 16 
a 
?19 
35 
. 4 1 2 
. • 
5 3 5 
9 1 0 
6 7 5 
6 6 9 
6 6 6 
a 
6 
7 
1 
46 5 
9 8 6 
5 6 5 
, a 
3 8 1 
8 0 6 
5 5 8 
, 180 
4 9 1 
4 1 7 
4 4 8 
74 
4 5 8 
1 8 6 
7 79 
5 1 
8 57 
4 5 9 
3 9 8 
4 5 2 
7 5 3 
5 3 2 
4 1 4 
7 1 2 
9 
7 7 5 
39 
23 
16 
10 
32 
a 
a 
7 
■ 
6 26 
5 3 5 
9 1 
49 
26 
a 
4 2 
7 
5 
2 
9 4 2 
4 7 
18 
2 59 
14 
41 
4 1 
3 5 2 
10 
18Õ 
4 1 2 8 8 7 
60 
2 79 
9 5 6 
3 2 3 
9 0 1 
1 2 0 7 0 
3 5 2 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
24 
a 
a 
? 
a 
. 1 2 
l 
9 
1 
11 
13 
7 3 
S! 3 9 
3 4 
17 
■ 
8 
4 
4 
4 2 
a 
4 
7 8 
1 1 1 2 
1 
5 6 6 
15 
1 0 4 8 
7 7 7 
4 3 
159 
15 
182 
l ï 9 
a 
• 
4 0 8 9 
58 
4 0 3 1 
3 6 6 1 
6 4 8 
182 
1 8 7 
16 
25 
3 8 
2 0 2 
a 
10 
a 
a 
a 
a 
a 
16 
5 0 
3 6 7 
2 8 1 
86 
29 
11 5 6 
. 
1 0 
1 
2 2 88 
1 9 2 
1 
2 4 
ï 1 8 7 8 
1 2 3 
1 2 7 4 9 9 
1 6 5 
3 4 0 8 
3 
13 4 1 5 
1 2 0 
13 2 9 5 
1 1 2 9 1 
7 1 6 
1 6 4 
13 
1 8 3 8 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 mi 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 0 
0 6 6 
3 5 2 
3 6 6 
370 3 9 0 
4 0 0 
4 6 8 
5 0 8 
5 2 6 
6 6 4 
7 2 0 
7 4 0 
looo 181? 
1Ô20 0 1
1 0 3 0 
im 
CST 
0 0 1 m m 
1 0 0 0 
Ulf m CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 8 
2 1 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE France Belg 
TONNE 
.­LUX. 
S 7 Í . 5 1 QUARTZ / QUARTZITES 
QUARZE UND 
4 2 3 7 
37 8 6 1 
5 9 5 7 
6 6 0 1 4 
18 7 9 7 
1 7 5 
27 3 4 1 
2 1 575 
26 7 1 6 
4 5 8 
59 693 
2 382 
6 9 6 4 
1 2 7 9 
3 0 7 
6 6 6 
1 0 8 
2 3 4 
554 
3 0 3 4 7 0 
152 8 6 7 
150 6 0 3 
146 2 1 2 
13B 0 2 1 
l 112 
10 
8 
1 2 7 9 
1 
4 
16 
5 
1 
30 
22 
8 
8 
6 
2 7 6 . 5 2 MICA 
2 2 3 
63 
2 5 9 
542 
9 4 1 
3 0 
1 0 7 
39Ô 
5 7 7 
a 
a 
17 
2 
2 
6 7 1 
0 8 8 
5 8 3 
5 6 8 
9 6 9 
15 
5 
8 
GLIMMER 
807 
66 
45 
1 3 4 
2 2 1 1 
1 9 0 3 
1 3 0 
2 1 5 
12 
6 5 3 
4 8 3 
2 2 8 0 
8 9 4 
2 7 6 
81 
1 5 9 5 
. 4 4 4 
2 6 4 
1 
17 1 0 5 
14 0 3 9 
7 5 0 5 4 3 2 9 
6 0 5 1 
4 8 3 4 8 4 
1 
4 
4 
1 
1 
2 
a 
a 
11 
1 
1 0 6 
9 9 2 
8 0 
a 
a 
4 8 3 
4 8 
2 8 0 
3 3 7 
2 7 6 
52 
7 9 9 
5 0 
. 
5 8 7 
26 
5 6 1 
802 
1 8 5 
7 0 9 
4 8 
5 0 
2 7 6 . 5 3 CRYOLtTHE 
QUARZITE 
3 
2 
66 
6 
2 
8 2 
7 3 
9 
9 
9 
1 
1 
3 74 
a 
3 0 4 
5 5 9 
5 0 4 
1 6 5 
0 8 9 
0 4 7 
2 3 0 
25 
7 1 1 
. a 
. 8 2 
4 8 
1 7 0 
1B2 
9 8 5 
2 4 1 
7 4 4 
3 9 2 
2 6 1 
3 5 2 
. • 
73 
a 
2 6 
55 
4 2 8 
5 2 
„ a 
a a 3 7 1 
162 
2 9 
, a 
3 1 7 
■ 
515 
1 5 4 
3 6 1 
6 7 3 
4 3 1 
6 8 6 
3 7 1 
• 
import 
QUANTITÉ 
Nederland D e u * £ I . l a l , d (BR) 
3 
13 
2 1 
5 
15 
15 
14 
1 
1 
2 3 0 
7 3 7 34 
3 
9 1 7 
2 6 6 1 
9 
3 6 2 6 
9 4 8 18 
4 4 6 5 
5 4 
'. 6 
1 
3 0 7 
4 1 4 
2 
3 4 2 
0 4 2 8 2 
1 5 0 39 
8 9 2 4 2 
2 4 3 4 1 
7 9 2 35 
6 4 9 
'. 1 
4 4 
54 
5 0 2 
1 9 2 
15 1 
2 5 3 
13 
1 
5 0 2 
129 7 
93 
0 3 1 7 
9 6 3 3 
6 9 5 1 
68 3 
1 C H I O L I T E NATURELLES 
NATUERLICHER KRYOLITH U 
2 0 0 
2 5 3 8 
4 4 
1 1 6 
5 8 3 3 
8 7 3 8 
2 8 9 3 
5 8 4 0 
5 8 4 0 5 8 4 0 
2 
1 
3 
! i 
5 3 8 
4 8 
2 87 
8 7 4 
5 8 7 
2 87 
2 8 7 
2 6 7 
2 7 6 . 5 4 FELDSPATH 
FELDSPATE 
53 7 4 0 
4 6 1 4 
3 7 9 4 
16 9 8 4 
2 9 7 6 7 
3 4 5 
1 2 1 9 6 6 
. 3 1 8 8 1 9 4 4 
4 6 9 
6 8 9 1 
56 5 6 8 
1 8 1 1 
10 2 9 1 
2 2 7 2 
30 8 9 0 
19 4 2 1 
3 8 1 1 
36 7 1 5 
9 0 
6 9 1 3 
20 2 4 7 
3 5 4 8 
1 5 9 7 
2 4 0 4 
156 0 9 9 
5 9 6 838 
1 0 8 8 9 8 
3 3 3 8 4 0 
2 4 9 4 0 2 
133 0 4 0 
79 5 1 2 
50 3 1 1 
4 9 2 6 
4 
1 
20 
2 
1 
1 
1 
1 
36 
6 
3 0 
27 
23 
1 
1 
8 
2 6 
4 1 5 
8 6 1 
4 0 
5 2 1 
2 1 9 
22 
4 2 Ï 
4 8 5 
40Ô 
• • 1 1 1 
5 3 6 
6 7 1 
5 4 1 
3 1 6 
5 9 1 
3 0 9 
2 8 2 
3 1 4 
2 0 0 
6 5 2 
a 
3 1 6 
a ' 
a 
, 
3 4 ? 
3 4 7 
3 4 5 
3 4 5 
3 4 5 
, L E U C I T E 
. L E U Z I T 
2 2 
3 
4 
1 
2 0 
1 
1 
2 
1 
58 
3 2 
2 5 
2 2 
2 1 
3 
4 0 8 
a 
4 2 9 
9 2 6 
6 7 3 
35 
2 7 8 
0 1 8 
0 1 4 
a 
a 
a 
a 
2 7 2 
a 
a 
. . 1 
2 4 3 
a 
a 
0 8 7 
­
3 8 3 
4 3 6 
9 4 7 
5 8 9 
3 3 0 
a 
a 
3 5 9 
ι 
2 
1 i 
2 2 0 
2 9 0 
0 6 6 
. 4 8 5 
a 
7 1 5 
0 6 9 
1 2 7 
4 3 3 
8 30 
. 209 
2 7 9 
a 
1 5 2 
55 
12 
3 0 
0 1 7 
0 6 1 
9 5 6 
6 3 6 
1 9 9 
4 1 
a 
2 7 9 
6 1 0 
5 0 
8 
. 9 6 9 
5 7 4 
5 0 
a 
3 
1 6 9 
6 4 
4 8 0 
1 4 0 
. 14 
4 3 5 
0 9 6 
2 1 4 
1 
6 9 6 
6 6 9 
2 2 7 
2 2 7 
60 6 
7 8 2 
6 4 
2 1 9 
. C H I O L I T H 
2 0 0 
14 
8 4 3 1 
0 5 7 1 
2 1 4 
8 4 3 1 
8 4 3 1 
8 4 3 1 
. . 43 
7 8 3 
8 3 3 
4 3 
7 9 0 
7 9 0 
7 9 0 
I tal ia 
1 
11 
22 
48 
86 
13 
73 
73 
71 
1 
1 
, SPATH FLUOR · ETC 
. FLUSSSPAT , 
ι 
4 
3 
6 
1 9 
3 
17 
5 9 
16 
25 
2 4 
19 
9 9 4 13 
5 2 5 
4 9 9 
5 5 4 19 
7 6 9 5 6 
30 
6 0 8 
26 
22 
21 
78 
5 9 · 
, 
4 1 . 
0 7 ' 
5 7 ! 
0 9 
4 9 ' 
8 2 ' 
5 9 ' 
58 
2 
29 
> 1 
' 1 
1 
! 1 3 8 
3 2 7 
3 3 
1 5 4 
> 148 
! 58 
' 6 
USW. 
9 5 1 
10 
3 3 3 
6 7 9 
2 50 
6 3 6 
8 2 7 
3 0 0 
3 2 4 
4 0 0 
0 8 3 
6 2 3 
7 9 8 
6 0 
3 7 9 
5 4 7 
4 2 4 
5 9 7 
a 
6 8 7 
3 2 1 
9 7 3 
6 6 0 
2 4 0 
6 2 0 
190 
a 
2 2 9 
15 
4 
4 
1 
4 
1 
a 
30 
19 
5 
1 9 
1 1 7 
19 
9 7 
26 
10 
7 1 
50 
4 1 3 
6 1 1 
24 
2 7 9 
a 
1 
2 1 4 
4 8 6 
8 0 6 
. 2 5 7 
8 0 5 
7 5 5 
. a 
1 
1 
50 
. 
7 5 5 
3 2 7 
4 2 8 
3 7 3 
8 0 0 
55 
5 
a 
• 
80 
16 
24 
2 0 6 
9 3 
a 
2 1 5 
4 
1 
a 
3 4 3 
1 3 5 
a 
2 
160 
1 8 2 
• 
9 7 8 
120 
8 5 9 
8 4 0 
3 6 ? 
8 0 4 
', 2 1 5 
a 
a 
5 2 
5 7 5 
6 2 7 
52 
5 7 5 
5 7 5 
5 7 5 
3 8 7 
7 1 
6 
1 4 4 
, 2 0 
7 6 2 
0 9 4 
a 
1 1 9 
0 7 0 
a 
8 1 1 
B91 
a 
8 9 0 
4 2 1 
7 7 
1 6 0 
1 
8 3 6 
7 0 0 
9 8 6 
a 
1 
4 6 8 
6 0 8 
8 6 0 
7 6 5 
0 6 5 
0 7 3 
3 1 1 
2 2 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
Γ 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
366 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 0 
0 6 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 6 8 
5 0 8 
578 
6 6 4 
7 7 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
2 0 3 
2 1 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HOZAMBIOU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
MORVEGE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
TANZANIE 
MOZANBTOU 
.MADAGASC 
R . A F * . S U D 
E T A T S U N I S 
INDES OCC 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
C H I N E R . P 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
DANEMARK 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E N 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
INDE 
THAILANDE 
CHINE R.P 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
1 
2 
7 
2 
5 
5 
4 
1 
4 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
7 
24 
4 
12 
9 
3 
3 
1 
75 
4 4 3 
5 3 2 
1 3 3 
4 6 8 
13 
1 8 1 
6 0 0 
92 7 
14 
9 0 9 
30 
1 7 4 
26 
13 
5 0 
1 0 1 
77 
46 
635 
6 5 1 
1 8 4 
0 1 0 
6 4 8 
1 4 6 
6 
• 28 
1 6 4 
21 
11 
42 
4 6 4 
3 7 1 
10 
2 0 
4 4 
62 
1 9 1 
2 9 3 
1 8 6 
4 3 
5 1 
1 1 8 
8 3 9 
18 
37 
0 0 6 
2 40 
7 6 8 
3 3 7 
8 5 8 
393 
1 9 1 
38 
6 2 
14 
20 
3 7 
7 55 
8 9 0 
We 
7 5 8 
7 5 7 
8 0 0 
1 2 6 
1 4 1 
7 3 5 
5 5 9 
24 
1 2 4 
1 3 8 
5 2 
10 
1 4 7 
6 3 6 
4 2 
8 7 
1 4 5 
2 6 2 
2 1 2 
1 8 7 
6 7 8 
1 1 
3 0 3 
2 8 4 
1 0 0 
1 1 0 
1 7 0 
4 4 6 
5 4 7 
3 6 1 
7 4 1 
2 6 6 
4 5 3 
1 5 4 
4 7 4 
3 2 1 
France 
3? 
10 
1 3 7 
2 7 7 
7 
89 
5 
10 
a 
34 
18 
• . . 2 
3 7 
17 
• 
7 2 6 
4 5 6 
7 7 0 
2 5 1 
1 9 4 
2 0 
2 
a 
■ 
a 
a 
3 
2 
3 6 
1 8 9 
6 
• . 3 6 
4 5 
3 6 
5 3 
4 3 
1 0 
6 4 Õ 
4 
­
1 1 1 2 
6 
1 1 0 6 
3 2 3 2 3 ? 
7 7 9 
4 5 
4 
a 
14 
1 9 
3 5 1 
3 8 4 
33 
3 5 1 
3 5 1 
3 5 1 
1 
? 
1 2 5 
1 5 3 
4 
4 9 0 
9 
1 
52 
1 0 
a 
23 
a 
a 
a 
6 2 
85 
. 4 8 
a 
15 
a 
1 0 5 
• 
1 1 8 6 
2 8 1 
9 0 5 
72 3 
5 5 6 
7 7 
a 
1 0 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 8 
. 2 2 4 
6 4 3 
39 
5 
2 1 4 
9 9 
10 
1 
2 7 
. a 
. . 7
17 
3 6 
8 
1 3 7 6 
9 5 4 
4 ? 1 
3 7 6 
3 5 6 
45 
a 
a 
• 
2 6 
. 5
13 
1 0 3 
1 0 
, . . a 
6 2 
35 
15 
. a 
a 
67 
a 
• 3 3 3 
45 
2 9 3 
1 6 4 
1 1 4 
1 2 9 
6 2 
• 
a 
a 
a 
1 
1 2 1 
1 2 2 
l 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 1 
6 5 1 
a 
1 0 3 
2 3 6 
7 1 
4 
5 2 5 
39 
3 0 
1 4 5 
1 7 
65 
1 8 8 4 
1 0 6 1 
8 2 4 
6 1 4 
5 6 7 
2 0 9 
Nederlend Deutschlend 
(BR) 
BZT­NDB 2 5 
2 
3 0 
a 
55 
2 1 
1 
1 3 1 6 
6 2 
2 1 
a 
. . a 
. 17 
2 6 
1 
a 
3 7 
ι ses 
1 0 7 
l 4 8 1 
1 4 3 0 
1 4 0 1 
5 0 
a 
a 
• 
BZT­NOB 25 
5 
1 
10 102 
35 
. a 
19 
a 
a 
3 
51 
a 
2 2 
199 
a 
• 
4 4 T 
16 
4 3 1 
1 9 1 
1 3 8 
2 4 0 
a 
• 
BZT­NDB 25 
6 2 
. a 
a 
5 5 9 
6 2 2 
5 5 9 
5 5 9 
5 5 9 
BZT­NOB 25 
9 1 
1 2 2 
. 146 
3 6 2 
a 
4 9 1 
15 
l î 
104 
17 
9 3 4 
2 2 9 8 
7 2 1 
6 4 3 
6 2 7 
4 9 3 
17 
a 
. 0 6 
2 
1 
1 
1 
. 2 6 
1 
1 
. 2 6 
3 1 
1 
3 
1 
6 
14 
1 
6 
6 
1 
12 
3 6 3 
2 9 6 
. 131 
• 5 4 6 
392 
3 4 7 
13 
1 3 6 
a 
87 
28 
a 
13 
29 
8 
3 
4 0 6 
8 0 2 
6 0 6 
5 6 7 
4 3 5 
11 « a 
26 
1 1 6 
14 
3 
a 
178 
1 1 9 
4 
. 19 
2 4 
8 4 
1 8 4 
24 
a 
14 
1 0 5 
6 9 2 
14 
37 
6 3 S 
133 
5 0 2 
5 1 3 
3 0 5 
9 7 5 
84 
14 
a 
18 
a 
5 2 7 
5 4 7 
18 
5 29 
5 2 9 
5 2 9 
3 6 4 
a 
3 4 
a 
9 7 3 
14 
4 8 0 
4 1 
6 
6 
10 
6 2 6 
• a 
a 
a 
a 
1 2 1 
3 5 6 
10 
87 
22 
38 
1 1 0 
. 5 1 2 
8 2 5 
3 7 1 
9 4 2 
6 4 5 
S 6 0 
2 9 1 
a 
6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
13 
18 
2 
2 9 8 
• • 16 
4? 
5 3 9 
6 6 2 
1 2 
8 7 
a 
. 2 
2 1 
16 
­
1 7 3 7 
3 3 2 
1 4 0 6 
1 3 8 6 
1 2 6 2 
2 0 
4 
s • 
17 
6 
• 17 
4 5 
18 
2 0 
6 
2 
• 35 
4 3 
• 5 
13 
2 4 1 
• • 
4 7 6 
4 0 
4 3 6 
1 4 6 
6 8 
2 7 0 
a 
2 0 
a 
17 
1 9 7 
2 1 5 
17 
198 
198 
1 9 7 
6 9 4 
3 
1 
2 2 8 
a 
2 
1 3 8 
4 8 
• 3 
85 
• 4 2 
6 4 
• 2 6 2 
1 2 1 2 
4 
2 2 6 
a 
4 7 
1 2 6 2 
3 0 
• . ­
4 3 5 4 
9 2 7 
3 4 2 7 
6 5 7 
2 7 7 
2 7 6 9 
1 4 7 4 
1 
Ci Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
93 
lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
_ 0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 1 2 
3 3 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 181? 
1812 
1040 
CST 
001 
002 
0 0 3 Õ 04 
022 
030 034 0 3 6 
038 
1000 181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 4 2 
0 5 0 8.1 2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
7 2 0 
9 7 7 
1 0 O 0 
îoio 
MENGEN 
EG­CE France 
2 7 6 . 6 2 SCORIES ET 
N 
16 3 5 6 
1 7 5 0 3 4 
2 9 2 8 9 
4 6 6 7 8 0 
2 134 3 5 7 2 
3 0 4 8 2 
75 
1 1 3 5 
17 9 7 1 
7 4 4 7 8 8 
6 6 9 5 9 2 
55 198 37 2 2 7 
3 5 2 6 7 
17 9 7 1 
KETALLH 
6 
58 
6 4 
64 
1 7 2 
1 2 9 
0 8 5 
a 
103 
a 
a 
­
4 6 8 
3 86 
103 
103 
103 
2 7 6 . 6 8 POUSSIERES 
Belg 
TONNE 
.­Lux. 
CENDRES 
. ASCHEN 
5 
25 
16 
4 7 
47 
T 9 9 
a 
4 9 6 
2 7 0 
7 
4 2 6 
. a 
. • 
9 9 8 
5 7 3 
4 2 6 
4 2 6 
4 2 6 
. 
OE HAUTS 
HOCHOFENSTAUB 
4 2 5 9 
3 511 
2 838 
7 837 
1 
1 
1 
8 9 9 
8 9 9 
8 9 9 
3 
3 
3 
2 7 6 . 6 9 AUTRES OECHETS 
875 
• 
9 2 0 
9 2 0 
import 
QUANTITÉ 
Nederland » · * « * ' · " Ι 
NON 1 E T A L L I F . 
JND SCHLACKEN 
1 2 0 
3 9 2 
5 1 3 
5 1 2 
5 
T79 4 8 
, 3 2 04
2 
4 3 4 ? 
3 0 
17 
4 1 6 1 1 0 
9 8 2 58 
4 3 4 5 1 
4 3 4 33 
4 3 4 33 
17 
FOURNEAUX 
590 1 
612 1 
6 1 2 1 
SIDERURGIQUES 
A N D . ABFAELLE V . E I S E N U . STAHL 
1 1 8 6 822 
2 6 6 2 6 9 3 
2 4 2 4 7 5 
2 0 9 0 6 7 4 
13 9 7 5 
14 842 4 8 5 4 
2 4 0 5 
5 1 4 5 
6 1 7 1 9 
4 6 2 0 1 744 
1 4 3 7 
8 5 5 
1 3 0 9 
6 6 8 1 6 
6 4 4 3 3 6 2 
6 1 9 6 6 3 7 
246 7 2 7 
2 4 1 3 5 9 
1 4 9 9 0 8 
2 1 6 4 
855 
3 2 0 3 
9 4 4 
6 
5 2 3 
13 
1 
4 
66 
15 62 
1 4 8 8 
93 
93 
6 
2 7 6 . 9 1 C R A I E 
KREIOI 
1 9 0 8 8 7 
8 2 4 7 9 
2 9 9 9 5 
18 1 7 6 
6 9 8 7 
8 2 6 
3 8 8 8 
1 8 7 
968 
3 3 4 4 7 9 
3 2 1 6 1 7 
1 2 8 6 1 
12 8 6 1 
12 8 5 7 
5 
3 
8 
8 
2 7 6 . 9 2 TERRE 
5 6 5 
5 7 1 
4 9 6 
9 6 0 
9 9 3 
3 54 
3 1 4 
8 1 6 
0 6 7 
5 9 2 
4 7 6 
4 7 6 
6 6 0 
a 
• 
237 
239 5 
a 
a 
2 0 
5 0 4 
4 7 5 
2 8 
28 
28 
56 
2 0 9 
18 
1 
2 8 7 
2 8 6 
1 
1 
6 1 
2 9 
92 
9 2 
COLOR . 
FARBERDEN 
4 1 3 
1 4 5 7 
7 8 
75 
2 3 3 2 
2 9 1 
1 0 4 
2 9 5 
7 0 0 
S 8 5 8 
l 9 7 1 
3 8 8 7 
2 8 3 8 
2 4 3 2 9 9 6 
5 4 
1 
1 
3 2 7 
28 
a 
2 3 0 
2 1 5 
1 
5 9 
7 0 0 
562 
3 5 5 
2 0 7 
4 4 8 
2 3 2 
7 5 9 
3 4 8 
1 9 4 
5 1 0 
. a 
a 
a 
19 
3 6 
a 
a 
a 
a 
3 0 9 
4 3 7 
0 5 1 
3 8 6 
55 
55 
3 0 9 
, 23 
6 6 4 
a 
8 9 1 
4R3 
17 
a 
1 
• 
0 6 4 
0 4 3 
21 2 1 
13 
3XY0E 
. NATUFRL 
121 
7 6 
a 
, 1 3 5 
3 6 
2 
15 
• 
4 1 5 
2 1 4 
2 0 1 
1 8 6 
1 4 8 
1 5 
132 
1 2 0 1 
1 5 4 8 
2 8 8 3 
2 8 8 2 
45 
72 
14 
6 
1 3 9 
1 3 1 
7 
7 
7 
FER 
4 2 6 9 9 4 
551 515 
45 
26 
15 
6 4 1 7 2 
OB 
4 4 
6 4 
6 4 
6 4 
6 2 
05 
26 
96 
8 
3( 
4 
0 7 
9 6 
11 1 1 
1 1 
a 
. E I S E N 
1 
1 
2 7 6 . 9 3 * B A R Y T I N E ET W I T H E R I T E 
8ARYT 
10 5 4 3 
4 4 4 
109 5 9 1 
3 1 8 
4 1 0 
2 6 2 2 
1 1 5 4 7 
9 4 8 2 13 1 8 5 
C 8 5 8 
7 0 3 
1 7 5 6 
1 1 9 
38 4 2 2 
3 9 6 9 3 
2 4 7 8 7 0 
1 2 0 9 6 9 
67 2 0 9 
37 4 1 0 
72 
1 
5 
80 
72 
7 
UND 
. 6 9 
4 2 6 
. a 
. 120 
. a 
a 
7 5 6 
8 9 9 
• 
2 8 8 
5 1 2 
7 7 6 
1 2 0 
K I T H E R I T 
4 
1 
6 
5 
7 5 7 
3 3 
1 3 5 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
5 0 0 
a 
2 4 
9 2 
5 5 9 
9 2 4 
6 3 5 
2 4 
35 
2 
1 
4 1 
36 
4 
4 
9 
8 9 
2 
3 1 
10 
8 
52 
0 1 
5 1 
4 2 
3 1 
a 
21 
93 
3 9 
6 2 
75 
20 
9 
3 1 
4 8 
8 2 
53 
2 
4 
6 1 
4 
l 1 
. 1 6 8 5 
1 1 5 3 5 
150 
146 
142 
3 
l 7 6 
5 
) 1 
L 
3 
) f 
7 8 6 
1 8 1 
1 4 
» 4 
1 4 
0 1 4 
0 8 3 
6 6 4 
a 
1 2 7 
6 0 9 
4 8 2 
. 4 3 4 
9 7 1 
3 8 5 
8 8 7 
4 9 8 
5 2 7 
5 2 7 
9 7 1 
3 8 4 
022 
4 0 7 
4 0 6 
4 6 5 
0 3 2 
1 7 8 
a 
2 0 8 
5 0 0 
3 8 3 
8 1 2 3 7 1 
6 2 0 
7 4 4 
4 3 7 
26 
­
7 1 9 
6 7 5 
0 4 5 
8 3 8 
2 1 8 
26 
26 
1 8 0 
3 9 6 
1 3 2 
1 0 4 
• 2 
7 4 5 
8 8 8 
86 
1 6 5 
6 2 5 
7 4 0 
8 8 6 
8 8 6 
3 8 5 
Italia 
5 
8 
5 
? 
? 
1 
1 
5 
3 
1 
7 
8 
7 
4ICACES NATUR. 
.L IMNER 
) » i 
'i I 
. 
î 1 
> » 1 
? 1 
. 1 
î 2 
. 3 
3 
» 1 
9 
13 
8 3 
î 
25 3 9 
» 9 9 
. 2 
3 57 
5 2 2 
4 3 
• 2 1 
7 5 
5 7 1 
• 84 
• 
8 1 6 
6 9 
7 4 7 
6 5 3 
6 5 3 
34 
10 
2 1 0 
34 2 
. 2 4 0 
. a 
4 8 2 
1 3 5 
8 5 3 
• a 
. 931 6 9 3 
9 6 0 
5 6 7 
7 0 1 
9 1 2 
3 
9 
6 
19 
3 
16 
9 
5 4 3 
. . ? 2 1 
. a 
a 
75 
7 0 1 
• 
501 
7 6 4 
7 3 7 
7 3 7 
7 7 7 
• 
a 
• . • 
5 8 3 
5 4 5 
53? 
2 1 7 
a 
a 
. 22 
. 3 1 2 
• • 8 2 9 
• ■ 
0 5 5 
8 7 6 
179 
7 4 9 
3 3 4 
8 29 
8 29 
• 
2 0 6 
3 
• 189 
• • • 50 
7 59 
2 0 7 
?98 
80S 
8 0 8 
6 0 8 
1 5 9 
1 6 2 
• • 8 1 
4 0 
• 5? • 
5 4 0 
3 2 1 
2 1 9 
1 2 3 
83 
53 
4 4 
3 6 4 
a 
9 6 
a 
80 
a 
6 6 9 
. , . . a 
. 5 0 0 
7 5 1 
4 8 2 
2 69 
7 6 9 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
OOl 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 7 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 5 2 
2 1 2 
3 3 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OOl 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 4 
212 
4 0 0 
7 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
• T U N I S I E 
ANGOLA 
CANADA 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
IRAN 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
.MAROC 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
CHINE R.P 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
WERTE 
EG­CE 
1 
3 
2 
5 
5 
l 
4 
23 
16 
6 
5 
1 
4 
5 
5 
2 
1 
6 
3 
2 
2 1 1 
5 6 0 
2 4 9 
5 8 8 
1 9 6 
4 1 
9 0 
1 0 
3 3 
31 
0 1 2 
8 0 2 
2 1 0 
1 7 8 
1 7 4 
3 2 
2 6 
1 0 6 
132 
1 3 2 
2 5 3 
9 1 7 
2 9 6 
3 3 2 
83 
4 5 3 
2 1 8 
2 1 
2i1 
3 6 
12 
5 9 1 
34 
3 7 
6 6 3 
2 84 
8 3 1 
4 0 4 
7 24 
0 7 ? 
7 1 
34 
6 0 9 
0 5 5 
7 4 4 
2 7 3 
3 7 4 
1 3 6 
2 0 
3 4 
1 0 
2 4 
6 2 3 
3 9 7 
2 2 6 
2 2 6 
2 2 4 
31 
9 1 
12 
10 
2 3 2 
2 1 
2 1 
7 3 
4 1 
4 97 
1 3 6 
3 6 0 
2 9 0 
2 4 7 
6 4 
6 
5 9 7 
29 
8 8 1 
12 
3 6 
95 
2 3 1 
1 7 9 
2 66 
2 4 0 
12 
36 
12 
0 7 3 
8 9 1 
6 04 
5 2 6 
1 8 7 
8 2 1 
France 
a 
34 
3 
1 3 3 
« 5 
a 
_ a 
­2 2 5 
2 1 9 
6 
6 
5 
• 
a 
e 
s 
8 
a 
2 131 76 
3 7 5 
82 
16 
2 0 2 
• 15 
4 6 6 3 
7 5 5 9 
2 6 6 4 
4 895 
4 8 9 5 
2 3 2 
• • • 
a 
56 
a 
3 7 
1 
. a 
1 
• 
9 6 
9 3 
7 
3 
3 
a 
3 4 
3 
• 25 
15 
1 
3 
4 1 
1 2 2 
3 6 
86 
4 2 
76 
43 
■ 
7 
1 6 5 ? 
• a 
_ 4 
• • • • 3 8 
1 6 6 
­
1 8 6 9 
1 6 6 1 
2 0 8 
4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1? 
• 2 1 8 
1 7 9 
4 
2 0 
a 
a 
a 
• 3 9 3 
3 7 3 
7 0 
2 0 
2 0 
• 
16 
• 
16 
16 
l 1 9 7 
a 
8 3 6 
5 0 7 
■ 
1 
■ 
■ 
? 
3 
. • • • 37 
­
2 5 9 0 
2 5 4 0 
50 
7 
7 
3 7 
• 6 
1 2 3 7 
a 
??? 
7 0 
1 
• • • • 
l 4 8 1 
1 4 7 3 
3 
3 
l 
7 
9 
. a 
16 
3 
3 
2 
• 
43 
18 
24 
23 
17 
2 
• 
2 5 2 
2 
81 
a 
. a 
a 
. . 5 
a 
3 
7 . 
3 5 6 
3 3 5 
21 3 
Nederlend 
B Z T ­
1 
1 
1 
B Z T ­
B Z T ­
1 
3 
5 
5 
Deutschland 
(BR) 
NDB 26 
„ 
3 2 7 
a 
2 94 
a 
7 
a 
a 
a 
" 6 2 8 
6 2 0 
8 
7 
7 
1 
NDB 26 
. 2 
? 
? 
NDB 26 
3 7 4 
8 0 0 
a 
4 2 8 
1 
22 
6 2 5 
6 0 3 
22 
22 
22 
a 
a 
• 
BZT­NDB 25 
1 
B Z T ­
B Z T ­
1 
1 
1 
9 1 9 
6 0 3 
a 
3 0 0 
1 3 4 
2 
, 2 
3 
9 6 3 
8 2 2 
1 4 1 
1 4 1 
1 4 1 
NDB 25 
9 
3 1 
5 
a 
3 2 
a 
16 
8 
• 
102 
45 
57 
49 
32 8 
• 
NDB 25 
11 
. 135 
12 
4 
95 
4 0 
a 
. , Τ
a 
4 
a 
• 
3 1 4 
1 6 0 
1 5 4 
145 
. 0 4 
?4 
149 
28 
. 1 9 2 
9 
90 
a 
6 
3 1 
5 2 9 
3 9 3 
1 3 6 
1 0 5 
1 0 5 
31 
. 0 2 A 
10 
96 
1 0 6 
1 0 6 
. 0 2 8 
3 
1 
7 
5 
1 
. 0 8 
1 
1 
1 
. 0 9 
. 1 1 
2 
1 
6 3 1 
9 29 
3 5 8 
■ 
■ 
4 1 4 
16 
19 
33 
2 6 9 
3 6 
12 
5 9 1 
1 
■ 
• 
3 1 5 
91B 
3 9 7 
7 9 3 
7 5 7 
1 
1 
6 0 3 
6 3 7 
8 4 
1 
• • 18 
3 4 
5 
2 
7 8 3 
7 2 4 
59 
59 
59 
5 
• 4 
10 
1 5 2 
• . 8
. 
1 8 2 
9 
1 7 3 
1 6 4 
1 6 4 
8 
1 
1 6 0 
20 
a 
. 24
a 
a 
1 7 9 
2 6 6 
2 4 0 
a 
a 
a 
7 1 7 
8 9 1 
4 9 8 
1 8 1 
4 2 6 
4 6 9 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 7 5 
a 
a 
22 
a 
a 
. 1 0 
27 
• 237 
1 9 7 
4 0 
4 0 
37 
• 
. • . • 
5 1 
5 7 
2 6 
22 
a 
a 
• 2 
. 2
■ 
■ 
• 3 3 
• • 
195 
1 5 6 
4 0 
7 
4 
3 3 
33 
­
7 6 2 
1 
. 17 
a 
« a 
2 
19 
3 0 0 
2 8 0 
2 0 
2 0 
2 0 
10 
1 7 
a 
a 
7 
3 
1 
2 
• 4 8 
28 
2 0 
1 2 
8 
3 
5 
1 7 4 
a 
13 
. 8
a 
187 
a 
. . a 
. a 
1 8 3 
5 6 7 
1 8 9 
3 7 8 
195 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dies« Bendes. 
C) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
94 
Januar­Dezember— 1971 —Janvier­Décembre 
Code 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ih 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 ψ, 
1 0 4 0 CST 
4 0 4 
18Î8 im 
CST 
0 0 1 881 hi 4 0 0 
18?8 ton 1858 
CST 
0 0 1 
003 0 0 4 m Wo 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 811 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
3 2 8 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 2 
7 2 0 
¡ 0 0 
1 0 0 0 WW 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EG­CE 
4 3 5 
2 4 5 9 
2 4 5 9 
4 7 3 3 9 
France 
1 
1 
5 
2 7 6 . 9 4 ECUME 
a 
7 5 6 
7 5 6 
8 9 9 
Belg 
DE HER t 
MEERSCHAUM 
1 7 0 4 
10 
3 
3 515 
1 7 4 2 
1 7 7 2 
1 7 4 7 
4 
2 
23 
TONNE 
.­Lux. 
a 
5 0 0 
5 0 0 
1 1 1 
Nederlend 
110 
2 0 3 
2 0 3 
4 0 
AMBRE ET J A I ! 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
34 
, B E R N S T E I N UND JETT 
, 
a 
• , . a 
. a 
, • 
2 7 6 . 9 5 S T E A T I T E NATURELLE 
NATUERL. SPECKSTEIN 
2 1 533 
5 5 3 0 
1 7 3 9 
9 0 2 
1 9 7 6 8 
7 9 2 
2 2 9 0 1 
893 
2 5 6 
5 2 9 9 4 
1 2 7 0 8 
1 8 0 9 
9 4 3 8 
1 7 1 7 7 3 1 
158 8 7 6 
4 9 4 6 9 
10 9 4 0 6 
9 8 5 3 4 
7 7 6 3 6 
2 1 2 4 
6 6 3 9 
1 
3 
7 
5 
2 
2 
1 
7 2 4 
2 3 7 
4 3 3 
1 
7 4 4 
a 
8 1 4 
6 2 2 
4 9 
'. 
6 2 3 
3 9 3 
2 3 0 
1 8 0 
5 5 9 
1 
4 9 
4 
1 
5 
2 
10 
2 6 
& 1 9 
1 9 
7 
0 2 1 
7 1 7 
2 9 2 
4 0 3 
2 1 
1 1 7 
5 6 0 
1 1 0 
0 5 8 
6 1 β 
1 0 
2 6 1 
69Õ 
0 0 9 
4 3 2 
5 7 6 
1 9 5 
8 6 6 
1 0 
2 6 1 
2 7 « . 9 6 SULFURES D * A R S E N I C 
, 
a 
• 
1 7 4 7 
1 7 4 2 
4 
4 
4 
. • 
. TALC 
UNO TALKUM 
1 2 3 7 ' 
4 7 6 
a 
2 4 1 
4 1 2 
1 2 
5 6 1 7 
2 2 3 
2 0 
3 5 4 6 
4 0 0 
66 
6 9 2 
7 1 
13 2 7 4 
2 3 6 6 
10 9 0 8 
9 9 9 3 
9 4 1 6 
2 0 2 
7 1 3 
NATURELS 
NATUERLICHE ARSENSULFIDE 
2 9 9 
m 2 9 9 
2 9 9 
. 
a 
a 
2 7 6 . 9 7 BORATES ET 
. 
2 4 
2 4 
• 
a 
, . a 
• 
12 
2 
15 
10 
36 
1 
6 
6 
93 
29 
63 
55 
47 
1 
6 
ACIDE BORIQUE NATUREL 
NATUERLICHE ROHE BORATE UND 
192 
7 5 7 ♦lai 
2 1 2 9 7 0 5 1 5 5 3 1 
7 8 0 3 3 1 
5 1 7 8 5 
72 8 5 4 5 7 2 8 5 0 0 
4 4 
1 
7 5 
56 
1 3 3 
1 3 l 
1 3 1 
583 
2 
1 2 5 
4 5 1 
2 0 1 
6 2 5 
5 7 6 
5 7 6 
36 
1 0 
SO 
4 0 
1 0 
1 0 
2 7 
T 5 3 
4 S I 
3 0 0 5 9 
S 9 1 
2 3 2 
3 5 9 . 
3 5 9 
2 7 6 . 9 9 MATIERES MINÉRALES 
M 
1 0 2 0 4 7 
2 4 3 6 6 1 
8 6 0 7 4 
1 8 8 0 3 5 2 
1 9 8 7 
3 9 9 9 
a a 5 8 0 
3 7 1 6 
1 7 9 4 
I 3 6 0 
69 3 5 9 6 
1 2 8 8 6 4 
9 5 0 
I S 2 6 0 
2 2 6 
8 9 0 7 9 47 üï 
β 8 5 2 
2 7 5 4 
4 4 3 5 
1 8 4 6 6 
5 4 5 9 
7 6 9 
1 5 0 
2 0 0 
1 7 0 6 
55 
5 8 3 7 6 
1 0 5 8 9 
4 5 9 
3 5 
3 7 5 
6 1 
1 1 1 
1 6 8 4 
3 4 9 9 4 
3 5 4 S 3 2 2 
1 2 3 1 2 0 2 
1 1 3 8 2 3 0 
9 2 1 0 6 3 
3 6 5 9 
2 3 0 
7 6 9 
NERALISCHE STOFFE 
1 1 
3 
27 
1 
2 
6 93 
2 
2 
4 2 
1 
12 
3 
8 1 0 
4 3 
7 6 6 
7 CO 
9 8 8 
8 7 1 
4 3 6 
3 6 0 
7 7 2 
7 7 8 
a 
a 
3 0 9 
0 9 8 
2 5 0 
1 1 7 
9 8 6 
705 
7 6 8 
a 
6 0 5 
2 0 
a 
1 5 0 
2 0 0 
3 0 
8 2 6 
1 7 3 
55 
5 
3 0 0 
1 1 1 
2 4 4 
8 9 6 
1 1 9 
6 5 6 
4 6 3 
9 6 4 
2 0 6 
8 6 1 
2 0 5 
5 
ï? 
4 
1 8 
4 
1 
9 7 
6 8 
2 9 
4 
1 
2 7 5 
4lS 
3 3 1 
1 1 
1 8 2 
I D 
6 
24Õ 
7 6 2 
9 9 6 
0 5 5 
70 
1 1 9 
2 9 
28 
3 7 6 
1 2 7 2 
S 1 7 4 
3 6 7 3 3 9 
3 7 4 2 3 4 
1 6 7 7 
3 7 2 5 5 7 
3 7 2 5 1 2 
4 4 
NOA 
A . N . G . 
* 1 9 3 
2 2 8 8 3 3 
1 8 2 4 5 6 4 
158 
1 3 1 
2 3 5 
2 6 
5 2 5 
24 
1 
2 3 0 
a 
a 
1 8 2 8 
2 0 0 
3 8 5 6 
, a 
a 
a 
a 
a 
4 8 2 
5 6 3 0 
4 0 3 2 
26 
25 
7 4 
6 1 
a 
. 4 0 
2 9 2 9 6 
4 9 5 2 1 0 * 5 2 8 
0 2 6 2 0 5 7 7 4 7 
4 6 9 
5 3 6 
19B 
0 5 5 
a 
4 6 7 8 1 
4 2 0 2 3 
6 4 6 
7 0 2 
. " 
2 4 5 
, . 7 8 9 
5 3 1 
4 
3 
5 3 8 
a 
5 3 8 
5 3 5 
a 
a 
3 
3 0 0 
0 5 8 
22 
52Ò 
7 5 3 
7 3 1 
1 1 0 
1 0 6 
0 0 4 
9 9 2 
5 1 5 
6 1 5 
1 0 0 
4 3 6 
4 8 6 
9 0 0 
5 8 6 
1 5 7 
7 0 9 
6 3 5 
7 9 5 
a 
. . a 
• 
Italia 
6 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
10 
18 
5 
13 
12 
11 
ROHBORSALZE 
3 
37 
77 
118 
ni 
1 1 5 
9 1 
2 
37 
1 
85 
3 
1 
1 
1 2 3 
13 
32 
2 
11 
2 
4 
ie 5 
19 
4 
4 6 4 
133 
3 3 1 
2 6 8 
2 1 4 
1 
3 2 
3 3 9 
3 8 5 
6 1 4 
6 0 2 
9 7 3 
7 5 6 
2 1 6 
2 1 6 
■ 
4 9 9 
7 6 2 
4 2 2 
4 5 8 
8 6 0 
5 5 7 
6 8 4 
2 6 9 
2 9 2 
2 3 2 
2 8 9 
a 
1 4 3 
2 2 6 
1 7 4 
1 3 2 
1 8 1 
• 1 4 9 
4 3 5 
4 4 6 
4 5 9 
7 6 9 
• a 
1 6 9 
2 5 
7 7 1 
7 7 6 
2 6 4 
5 
, . • , 9 7 
6 6 3 
1 4 1 
5 2 2 
7 6 5 
9 1 4 
0 1 9 
2 5 
7 6 9 
3 
8 4 
14 
1 0 3 
4 
9 8 
9 8 
1 
1 
9 
1 
3 
7 
2 
16 
20 
1 
1 
1 
68 
U 
5 6 
38 
5 
import 
UR 
0 
8 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
5 0 0 1 0 4 0 
1 7 3 0 4 2 
5 0 5 2 
0 5 6 
2 2 9 1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 2 9 1 0 1 1 
2 0 7 1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 10^0 
2 0 1 0 4 0 
9 7 5 0 0 1 
2 7 2 0 0 2 
0 0 3 
1 3 2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
6 9 2 0 2 8 
0 3 0 
2 0 0 3 6 
5 7 2 0 3 8 
7 6 4 0 0 
2 1 8 6 6 4 
8 2 I 7 2 0 
7 2 8 
6 0 5 8 0 0 
4 8 4 1 0 0 0 
3 7 8 1 0 1 0 
1 0 6 1 0 1 1 
0 0 9 1 0 2 0 
2 8 4 1 0 2 1 
2 7 6 1 0 3 0 
8 2 1 1 0 4 0 
2 9 9 4 0 4 
2 9 9 1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 9 9 1 0 1 1 
2 9 9 1 0 2 0 
1 0 5 0 0 1 
0 0 2 
5 2 7 0 0 3 
8 6 3 0 0 4 
7 5 7 0 5 2 
0 8 0 4 0 0 
3 3 2 1 0 0 0 
♦ 9 5 1 0 1 0 
8 3 7 1 0 1 1 
8 3 7 1 0 2 0 
1 0 4 0 
0 8 0 0 0 1 
7 8 0 0 2 
3 7 1 0 0 3 
0 2 1 0 0 4 
0 0 5 
0 5 4 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
4 4 0 3 4 
5 4 0 3 6 
2 4 7 0 3 8 
7 0 0 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
851 0 5 0 
4 2 0 0 5 2 
6 4 0 0 5 6 
1 4 ' 
5 3 f 
112 
3 2 
7 7 : 
S I ­
55C 
9 6 ' 
9 4 1 
09< 
2 ; 
, 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
3 2 8 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
) 3 9 0 
) 4 0 0 
> 4 0 4 
4 1 2 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 2 
7 2 0 
7 3 2 
) eoo 
r ìooo 
) 1 0 1 0 
' 1 0 1 1 
! 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
' 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
SPRUNG 
RIGINE 
AELE 
CLASSE 2 
•A .AOM 
CLASSE 3 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 
INDE 
CHINE R . P 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
CANADA 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.BURUNDI 
TANZANIE MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
INDE 
CEYLAN 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
1 
1 
2 
8 
3 
5 
4 
3 
2 
7 
3 4 
45 
3 
4 1 
4 1 
3 
1 
3 8 
5 0 
5 0 
3 1 7 
5 8 
2 4 
1 2 7 
2 4 0 
9 
2 3 2 1 0 0 
7 
1 
1 3 1 
1 4 8 
7 0 9 
26 
9 0 
3 7 8 
4 4 
0 9 2 
2 7 
16 
0 1 8 
9 5 7 
1 3 1 
5 0 1 
15 
3 7 4 
5 5 5 
3 4 8 
2 0 6 
5 3 9 
1 9 6 
1 5 8 
5 0 7 
26 
2 6 
a 
26 
2 6 
17 
4 4 
6 4 6 
6 2 6 
6 1 5 
3 0 0 
2 4 9 
3 3 2 
9 1 7 
9 1 5 
2 
0 2 2 
0 5 3 
Z 4 4 4 
S 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 9 
12 
16 
1 4 
3 
5 6 6 
9 4 
6 6 6 
4 4 8 
1 3 1 
1 1 5 
4 8 
1 1 7 
2 7 4 
2 7 3 
2 4 
8 8 3 
86 
9 4 0 
1 3 6 
1 5 0 
1 8 3 
4 4 8 
1 0 1 
1 1 0 
9 0 
1 1 2 
9 9 
1 7 
8 5 0 
1 5 4 
5 4 
3 0 
18 
1 0 
2 7 4 
9 1 
1 0 
9 2 8 
0 8 9 
1 8 1 
9 0 9 
0 7 7 
7 0 1 
7 8 1 
1 1 0 
1 1 0 
France 
, 38 
3 8 
1 6 6 
a 
1 0 
• 
1 0 
a 
18 a 
a 
• 
. 2 Ì 9 
a 
3 8 
1 4 4 
1 
59 
• • 3 1 
68 
. 4
• • 
5 6 3 
4 0 0 
1 6 3 
1 5 9 
9 1 
• 4 
• 
a 
a 
a 
• 
• 3 
1 1 5 
1 
2 6 9 ? 
3 9 4 4 
6 7 5 4 
1 1 8 
6 6 3 6 
6 6 3 6 
­
• 6 6 7 
il! 
2 6 ? 
8 0 
a 
a 
. 1 0 8
9 5 
9 
1 1 2 
. 9 7 8 
24 
4 
. 15 
■ 
1 
a 
a 
9 0 
1 1 2 
a 
1 0 
7 0 0 
4 3 6 
7 
a 
1 3 
a 
2 7 4 
13 
3 3 3 
5 0 8 1 
1 3 8 6 
3 6 9 5 
3 1 5 2 
5 6 1 
5 1 1 
1 0 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 5 
5 
3 
2 3 9 
. 18 
15 
37 
3 
1 8 0 
18 
8 
83 
6 9 0 
l 2 0 
• 3 1 
1 3 4 4 
3 0 8 
1 0 3 5 
l 0 1 3 
2 9 2 
1 
20 
• 
„ 
m 
a 
• 
2 
a 
Z 2 7 2 
2 1 7 
4 1 7 
6 
2 9 1 4 
2 4 9 1 
4 2 3 
4 2 3 
• 
102 
a 
7 1 0 
3 4 3 
3 
27 
a 
1 
1 1 2 
3 0 6 
8 2 
54 
46 
R 
2 
1 7 9 6 
1 1 5 8 
6 3 8 
1 8 3 
28 
54 
a 
Nederlend 
B Z T ­
B Z T ­
6 
7 
7 
3 
NDB 
. • " 
1 0 
9 
2 
2 
2 
• ­
NDB 
7 2 
5 9 
• 18 
37 
2 
2 4 2 
8 
1 
1 1 8 
4 9 
4 
4 4 
7 
­
6 7 2 
185 
4 6 7 
4 2 6 
3 7 1 
17 
4 4 
BZT­NDB 
8 Z T ­
2 3 
2 3 
2 3 
2 3 
. 
a 
a 
a 
• 
NDB 
2 
2 3 
a 
8 9 
1 7 8 
122 
4 1 6 
1 1 4 
3 0 2 
3 0 0 
2 
BZT­NOB 
4 
2 
8 
4 
3 
3 
1 3 1 
2 6 2 
• 3 3 6 
3 
23 
6 
3 
3 4 
1 
2 5 
a 
1 
a 
4 1 
• 13 
5 4 
■ 
• • • • ■ 
• 23 
a 
3 4 0 
3 2 9 
2 
1 
5 
1 0 
. a 
1 0 
4 4 3 
1 0 4 
7 3 5 
3 6 9 
2 5 7 
5 9 
4 5 
a 
Deutschland 
(BR) 
2 5 . 2 5 
2 5 . 2 7 
1 
1 
5 
2 
I 1 
2 5 . 2 9 
2 5 . 3 0 
1 
5 
7 
7 
7 
2 5 . 3 2 
2 
1 
1 
1 
1 
11 
4 
7 
5 
2 
7 4 
• ■ 
9 5 7 
26 
6 
1 2 7 
1 6 7 
• 1 6 7 
37 
5 
• 130 
6 7 4 
2 8 6 
8 
• 1 6 0 
37 
5 4 6 
1 
6 
3 7 3 
1 3 3 
1 1 4 
3 8 3 
8 
2 9 3 
0 3 5 
1 2 8 
9 0 7 
3 9 5 
9 6 3 
1 2 3 
3 8 9 
• 
. • . • 
4 
18 
2 1 8 
• 6 1 7 
8 8 8 
7 4 5 
2 4 0 
5 0 5 
5 0 5 
• 
7 5 8 
1 1 7 
4 1 1 
• 6 9 
116 
3 6 2 
1 2 7 S. 5 
0 5 2 
. 1 6 0 
2 4 
6 5 3 
3 4 
4 1 6 
. 1 3 5 
1 8 3 
4 4 7 1 0 1 
1 1 0 
■ 
a 
2 2 
7 
8 9 2 
120 
36 
29 
. a 
. • " 
5 0 8 
3 5 5 
1 5 3 
6 9 9 
6 9 9 
171 
7 
1 1 0 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
8 
. • 1 6 3 
3 2 
8 
• 
53 
. 53
5 1 
. 1
1 
1 6 3 
1 4 5 
• 19 
• 1 
6 5 
. 1
4 1 3 
17 
12 
5 0 
• 4 5 
9 4 1 
3 2 7 6 1 4 
5 4 6 
4 7 9 
17 
5 0 
2 6 
2 6 
• 26 
26 
9 
• 4 1 
3 1 9 
2 7 1 1 
I 3 4 0 
4 4 2 0 
3 6 9 
4 0 5 1 
* 0 5 1 
• 
3 1 
7 1 8 5 3 2 4 
• 2 3 1 
• • . 10 
3 
1 0 2 
8 
a 
• 9 9 
28 
2 0 1 
9 1 8 
2 2 3 
9 
. . ■ 
. 7 0 
15Ô 
2 6 0 0 
5 4 7 
2 0 5 4 
1 7 8 1 
3 5 4 
■ 
. 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siebe am Enda dieses Bandee. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de 
95 
lanuar­Dezember — 1971 — Janvier­
Code 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
M E N G E N 
EG­CE 
69 3 1 3 
Franco 
1 6 3 8 
Décembre 
Belg 
2 3 
TONNE 
­Lux. Nederlend 
8 7 7 4 0 5 6 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 1 
2 8 1 . 3 0 M I N E R A I S OE FER MEME E N R I C H I S 
E ISENERZE 
18182 1 7 6 
2 0 2 9 
6 6 8 
2 1 0 4 0 
5 3 7 1 2 
3 0 2 9 5 0 3 
0 3 0 2 0 3 7 1 4 9 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 821 0 56 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 6 4 
2 6 8 
lig ill 4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 4 
15 2 5 9 
5 5 2 0 
2 9 5 0 2 
6 0 0 
1 3 3 1 1 8 3 
1 0 0 5 5 3 7 
1 9 1 4 
2 1 5 5 0 6 
5 4 6 9 0 5 
4 6 3 S O I 
3 0 4 9 8 
5 2 7 1 5 2 2 
1 2 5 7 6 6 5 
1 3 7 6 3 0 6 4 
78 8 0 0 
1 9 2 1 9 6 3 
1 1 1 3 I I S 9 4 0 
26 9 8 8 
4 5 5 5 3 1 0 
4 2 7 3 8 1 2 
3 1 7 7 
35S 8 1 5 
5 0 8 1 2 2 0 7 4 1 4 5 Í 2 616 
6 2 8 
6 6 4 
7 0 0 
8 0 0 
1 3 1 3 0 6 
t 0 5 0 
1 0 7 5 0 
4 1 7 9 3 5 
10 9 0 0 
5 2 6 9 9 1 5 
1 0 0 0 9 4 9 5 2 2 0 8 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
8 2 0 5 9 4 1 
1 6 7 6 6 2 6 8 
1 0 2 0 3 4 6 0 5 0 « 3 
1021 ¡ 3 4 9 0 3 3 4 1 0 3 0 4 0 9 7 3 7 2 1 
1031 1 0 3 2 
1040 
CST 
001 
002 
003 
004 
8 Q« 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 0 
4 8 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
181? 
1 0 3 0 
CST 
goi 
0 0 2 0 0 3 
88s 0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
m i l l 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
iolo 
1031 2 
1 0 4 0 
5 2 7 1 5 2 2 
1 2 2 5 9 1 2 
1C07 4 5 3 
53 
1 
1 3 2 2 
4 26 
1 9 3 6 
6 2 
1 2 5 6 
6 82 
84 
1 6 2 
3C5 
22 21 
8 
1 
8 03 
9 3 6 9 
9 3 6 9 
2 6 9 1 
L377 
6 6 7 7 
1 9 3 6 
, AUCH 
. 1 3 8 7 3 
4 1 
1 0 7 
4 7 8 
6 8 8 
1 2 8 
3 79 
• . 1 
2 9 8 
, 
5 
. 15 
a 
5 1 3 
8 6 7 
8 6 9 
a 
6 5 3 
a 
a 
2 
5 4 1 
0 7 6 
a 
3 5 0 
2 7 9 
. 0 0 0 
a 
8 0 3 
a 
3 4 6 
2 0 
9 8 
8 0 1 7 
6 0 
85 
1 9 
3 9 3 
1 2 9 1 
9 4 2 
1 1 3 
1 
4 
4 2 4 
1 4 5 5 
2 6 3 
1 0 8 7 
6 3 7 2 8 1 5 1 
6 2 6 1 3 8 9 3 
0 1 1 1 4 2 5 8 
3 8 2 
1 9 5 
6 2 9 
5 1 3 
2 0 
2 8 1 . 4 0 P V R I T E S DE 
9 2 6 9 
1 1 1 . 
4 9 0 4 
1 2 9 1 
4 1 2 
85 
FER 
ANGEREICHERT 
4 9 1 
1 3 4 
0 4 7 
4 
4 1 6 6 6 6 
3 9 4 9 4 4 
1 
6 0 0 
1 0 5 2 8 
3 2 2 
3 0 4 
0 6 8 
2 4 4 
. 6 3 8 
152 1 8 6 2 
a 
85 3 
1 1 3 
5 02 
neo 7 8 8 
1 7 1 5 9 3 
a 
5 3 9 
a 
5 3 2 7 4 
8 0 0 5 9 9 1 
6 9 4 
1 0 6 5 9 9 0 
5 5 2 2 8 9 6 
4 1 4 1 6 1 3 
2 3 1 3 0 9 4 
2 4 4 
3 7 2 
3 2 2 
G R I L L E E S 
SCH KEFELKIESABBRAENDE 
1 2 5 7 0 5 
2 4 5 9 6 7 
2 9 2 1 6 
I l i.62 SS 7 4 6 
6 4 5 4 
I l 6 9 1 
6 1 5 7 
I C 7 7 0 2 
3 9 8 6 
7 9 3 5 
6 0 0 3 5 9 
33 5 3 0 
16 3 2 8 5í.?¡ 
1 3 8 « 6 3 7 
4 9 6 8 9 4 
6 89 7 4 2 6 7 1 6 8 9 
1 3 7 7 6 8 
18 0 5 3 
2 
2 0 
44 
1 
68 
2 2 
45 
4 4 
1 
2 0 1 
2 8 7 
1 1 5 
„ a 
a 
a 
a 
3 4 5 
. . a 
5 2 5 
4 7 2 
6 0 2 
8 7 0 
3 4 5 
. 525 
2 8 2 . 0 1 DECHETS OE 
77 
18 
3 6 
132 
132 
FER 
2 2 3 
4 1 6 
7 7 0 
4 0 
4 0 
/ A B F . V . E I S E N ODE 
2 4 3 4 7 6 
2 8 9 7 4 
4 5 9 9 0 
3 2 2 7 7 3 
8 8 5 
3 7 7 6 7 
I 2 2 0 
7 6 2 5 
2 8 2 
6 0 2 
3 1 3 
2C7 8 3 1 
1 0 9 7 0 
4 5 3 
6 4 5 
4 7 4 
6 1 1 
1 0 2 8 
87 
3 3 0 3 
3 6 9 
3 2 0 6 
6 7 9 
2 0 2 
I 8 5 0 
2 8 6 
3 3 8 2 6 
5*1 3 7 2 
95 7 2 7 8 
6 4 2 0 9 9 
315 1 8 0 
82 7 5 4 
46 8 8 9 
1 0 8 7 2 
6 3 0 6 
4 4 3 4 
2 2 0 9 9 2 
17 
1 
1 
2 
24 
19 
S 
4 
2 
1 
1 
4 0 9 
2 8 
8 1 7 
5 
7 9 0 
a 
2 1 6 
• 19 
a 
a 
a 
a 
a 
. . . 87 
a 
3 6 9 
6 
6 7 9 
• , • 0 8 1 
, • 
7 1 9 
2 6 0 
4 6 0 
1 1 3 
0 0 6 
1 5 6 
0 5 4 
87 
58 
7 
1 5 3 
5 
2 2 6 
2 1 9 
7 
6 
5 
11 
4 9 
1 ' ' 71 
5 9 
6 
6 2 ' 
81< 
31 
6 8 
4 5 
2 3 
54 
6 8 
6 ­
6 2 ' 
> 1 
XCI ER 
1 4 0 
18 
• 4 1 4 
9 4 7 
8 8 1 
a 
1 9 6 
a 
2 5 1 
• 
a 
a 
a 
a 
3 7 1 
7 1 9 
. „ 
a 
a 
8 0 9 
a 
a 
a 
152 
a 
a 
a 
a 
, 36 2 
4 3 0 6 
1 
2 2 1 1 
9 6 2 0 
15 
4 
7 5 3 
1 1 9 
1961 
1 0 9 3 
5 5 6 
6 8 8 0 
1 1 2 5 
115 
22 
2 0 3 3 
2 3 0 1 
6 9 1 2 
1 3 1 
116 
10 
1 7 8 5 
2 7 9 4 0 3 2 1 
5 7 1 4 3 1 0 
7 0 8 3 6 0 1 1 
4 6 6 
0 24 
1 6 5 6 3 
¡18 3 6 
2 4 2 1 9 3 2 6 
a 
• 
10 
10 
• • • 
1 0 9 3 
1 9 6 
1 2 1 
4 8 
2 4 3 
10 
38 
6 
11 6 
1 0 7 
? 5 5 4 
33 
16 
9 3 
1 1 8 4 
3 4 1 
8 4 2 8 25 
1 3 7 
16 
7 3 8 
3 7 7 
9 6 0 
50 
. 8 7 3 
7 9 0 
2 5 9 
3 1 8 
, 6 8 6 
7 5 8 
9 1 4 
197 
• a 
9 3 7 
4 2 7 
5 0 3 
. 2 7 7 
a 
9 4 0 
4 S I 
0 6 7 
7 7 9 
8 1 2 
9 5 5 
3 0 6 
a 
. 6 4 0 
9 0 0 
5 0 8 
Italie 
18 
51 
4 6 6 
2 9 
6 2 
BOO 
1 5 3 
4 6 3 
3 0 
9 4 9 
» 7 8 0 
7 8 
1 2 5 6 
3 8 5 
2 
54 
1 0 2 4 
10 
35 
1 5 1 9 
8 9 2 1 1 1 5 7 
3 9 4 
4 9 8 1 1 1 5 6 
0 8 6 
9 8 1 
7 4 0 
9 3 7 
197 
6 7 2 
4 8 2 
7 3 6 
7 9 9 
a 
6 3 1 
4 5 4 
6 9 1 
1 5 7 
7 0 2 
9 8 6 
9 3 5 
5 7 0 
5 3 0 
5 2 8 
8 6 9 
0 7 6 
6 4 7 
4 2 8 
9 0 0 
7 6 8 
5 2 8 
NON T R I E S 
l STAHL Ν . 
> 6 
. 3 
ì 
i 3 
i 
. 
9 14 
; io 1 3 
5 3 
I 3 
r 
i 
35 
5 5 0 
5 2 3 
6 9 4 
14 
10 
1T5 
106 
1 0 8 
9 9 8 
9 8 8 
8 0 2 
4 
• • 7 
SORTIERT 
3 2 
4 
38 
2 
1 
1 
8 2 
76 
6 
6 
4 
7 6 7 
9 1 5 
4 4 0 
a 
1 6 2 
3 6 1 
1 5 2 
8 4 9 
a 
3 2 2 
3 3 
2 8 6 
0 5 3 
. 5 
5 3 5 
2 8 4 
2 5 1 
1 8 8 
5 2 3 
18 
17 
40 
3 3 8 5 
5 4 6 
6 9 7 0 
9 4 9 
6 1 7 
8 0 0 
1 
l 
1 
1 
1 5 2 
1 6 4 
2 4 
6 
2 0 7 
10 
1 
3 
3 
1 
2 9 
6 0 9 
3 1 6 
2 9 2 
6 1 
3 0 
9 
5 
4 
2 2 0 
0 0 4 
1 6 8 
10 
3 7 7 
1 0 1 
20 
1 3 9 
0 5 4 
a 
6 
5 0 1 
8 4 3 
4 5 7 
; 
8 3 7 
4 86 
4 9 8 
8 2 8 
a 
8 2 1 
8 0 0 
, a 
3 
8 9 3 
1 6 9 
3 6 5 
4 6 5 
8 5 7 
a 
5 0 
7 5 0 
9 5 3 
a 
1 4 7 
6 0 0 
6 5 6 
9 4 5 
6 0 7 
7 2 0 
8 7 9 
8?B 
3 2 3 
4 5 9 
25 
1 
2 0 0 
4 4 4 
6 7 0 
2 2 6 
4 4 4 
4 4 4 
a 
• 
5 5 8 
1 0 0 
3 1 
2 9 9 
a 
3 2 7 
68 
4 8 3 
2 8 2 
2 6 1 
2 9 7 
831 
9 3 7 
4 5 3 
15 
4 7 4 
6 1 1 
0 2 8 
a 
3 0 3 
, 2 0 0 
a 
2 0 2 
8 5 0 
a 
6 9 8 
5 0 5 
3 6 7 
2 2 9 
9 8 8 
2 4 1 
9 2 5 
8 7 8 
6 2 7 
2 5 2 
3 3 0 
3 2 2 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1040 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 6 4 
2 6 8 
288 
3 3 0 
36 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
48 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 6 4 
7 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 0 
4 0 4 
4 8 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
2 4 8 
272 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
•MAURITAN 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
ANGOLA 
MAURICE 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
CANADA 
VENEZUELA 
GUYANA 
PERDU 
BRESIL 
C H I L I 
IRAN 
JORDANIE 
INDE 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
CANADA 
GUYANA 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
•MAURITAN 
•SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
•CONGO RD 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
2 
55 
3 9 
2 3 3 
13 
9 
2 
5 
4 
59 
12 
1 5 3 
2 3 
1 
59 
4 8 
4 
1 5 0 
2 
5 
65 
9 5 4 
55 
8 9 8 
4 1 5 
2 7 3 4 7 3 
59 
12 
9 
2 
6 
l 
13 
4 
9 
9 
9 
1 
l 
11 
1 
8 
1 
36 
il 3 
2 
9 
0 5 0 
T 5 7 
2 3 
6 0 
1 4 7 
5 9 0 
2 5 0 
7 4 5 
9 2 
6 9 
2 5 
12 
6 5 1 
7 3 5 
17 
5 5 8 
1 5 4 
4 0 9 
1 9 7 
3 8 1 
9 0 4 
2 1 4 
9 9 5 
4 0 6 
15 
7 1 4 
3 1 1 
7 4 0 
6 4 7 
1 8 4 
2 7 8 
3 4 8 
0 5 6 
3 9 5 
1 4 9 
4 6 1 
2 0 6 
8 0 7 
7 0 7 
9 8 6 
7 1 9 
0 0 8 
6 9 1 
9 5 9 
3 8 1 
1 2 3 
7 5 2 
9 5 9 
2 0 2 
1 5 7 
2 6 4 
5 7 1 
36 
7 8 
1 6 2 
6 2 4 
3 9 
82 
2 3 9 
8 4 2 
2 1 3 
2 3 8 
8 2 
7 8 9 
1 5 4 
6 3 4 
3 4 0 
8 5 9 
2 9 5 
1 8 2 
0 9 2 
5 3 3 
4 0 0 
1 7 6 
6 4 3 
37 
3 6 1 
1 3 
3 1 
1 0 
7 0 4 
4 5 1 
16 
4 8 
3 3 
2 7 
3 7 
1 0 
1 2 6 
21 
1 9 8 
3 9 
12 
1 1 3 
5 2 7 
2 9 
12 
9 1 6 
3 8 0 
5 3 6 
6 7 3 
0 4 9 
5 6 4 
3 8 4 
1 7 4 
2 7 9 
Fronce 
1 6 
3 
2 0 
13 
8 
1 
1 
3 
2 6 
1 0 
1 0 7 
107 
3 2 
17 
74 
20 
1 
3 2 
1 0 
a 16 
5 8 7 
19 
4 0 9 
8 5 4 
2 5 2 
6 7 6 
2 9 0 
. 4 3 6 
a 
• 1 
3 7 4 
6 5 4 
• 4 4 6 
3 8 3 
• 3 9 2 
• 6 7 
. 6 4 8 
5 2 6 
33 
49 3 
8 9 4 
0 1 6 
5 9 9 
2 5 2 
2 
. 13 
i 1 3 6 
, a 
a 
a 
. 3 2 7 
„ 
a 
. 82 
5 5 8 
1 5 0 
4 0 8 
3 2 7 
• 82 
6 6 8 
3 
9 8 
6 
116 
9 
• 4 
a 
• a 
. . a 
. 1 0 
2 1 
3 
3 9 
a 
a 
5 6 
. • 
0 4 3 
7 7 5 
2 6 8 
1 8 6 
1 2 5 
7 6 
64 
1 0 
1000 DOLLARS 
Belg.. 
37 
1 
6 3 
3 
14 
10 
1 
4 
15 
3 
13 
1 8 9 
3 7 
1 5 2 
Lux Nederlend 
3 9 6 
Β Ζ Γ ­
0 3 2 
3 
1 1 5 
l 
2 9 3 7 
2 7 2 9 
12 
5 1 0 
8 4 7 
2 3 9 
7 0 2 
2 2 3 
S 
2 4 3 1 5 
4 9 3 
15 
3 9 
u 3 7 7 
8 6 7 5 
1 0 9 
5 4 0 
9 4 2 5 4 
1 5 6 
7 8 5 5 4 
61 
NDB 
Deutschland 
(BR) 
1 2 8 3 
2 6 . 0 1 A 
4 18 
1 
, U 
a 
0 2 1 3 0 
5 6 2 U fe 
2' 
, a 
1 4 7 8 
a 
; 
, 
a 
1 
2 
13 
5 1 4 6 
1 1 4 8 3 
a . , a 
a 
312 
a 
. . 6 4 î 
a 
. . 
a 
13 
1 
26 
28 
9 0 
2 
1 
5 9 4 23 
9 5 7 4 7 0 
15 
941 
98 6 6 6 2 8 666 
8 4 
53 
14 
3 
1 
4 
7 
6 
5 7 r 16 
2 7 2 2 6 
2 2 3 
9 4 2 
8 4 7 
B Z T ­
502 
74 
2 5 5 
83 
83 
7 8 
2 2 
4 9 
1 5 
4 2 
1 
4 
7 
2 2 6 5 ' 5 7 
5 2 ' 
4 4 
4 
> > 
18 
4 5 1 
2 0 6 
6 1 4 1 4 7 
273 
a 
. 
NDB 
2 
2 
a 
. 
BZT­NDB 
4 
! î 
3 
; 
S 
1 
7 
■ 
! 
5 
2 1 9 
14Õ 
7 ' 
4 4 5 
3 6 3 
82 
8 1 
77 
a 
a 
2 4 3 
13 
2 1 
7 0 7 
11 
1 
• • 2 1 8 
7 8 4 
9 2 
4 4 
a 
a 
6 4 7 
3 9 6 
3 1 7 
• a 
a 
3 6 2 
7 1 4 
7 8 6 
a 
4 7 2 
a 
7 1 4 
2 7 0 
1 1 8 
9 3 1 
43 
a 
6 3 0 
0 5 6 
a 
a 
7 3 3 
2 0 6 
0 37 
3 1 3 
7 1 9 
5 9 4 
9 2 5 
0 46 
2 5 6 
3 6 2 
3 1 7 
4 1 3 
2 6 . D I B 
2 
5 
1 
12 
3 
9 
9 
4 5 7 
1 8 9 
8 3 
a 
4 3 5 
3 6 
78 
1 6 2 
6 24 
3 9 
8 2 
9 0 6 
8 4 2 
2 1 3 
2 3 3 
3 84 
2 ! θ * 0 0 7 
8 5 9 
2 1 3 
7 3 . 0 3 A 
1 
1 
2 
2 
1 3 4 
1 9 8 
2 9 2 
19 
8 1 
3 4 
5 4 
15 
lï 2 4 
8 7 2 
6 4 3 
2 2 9 
2 2 5 
1 7 5 
2 
î 2 
Teb. a 
VALEUR 
Italia 
7 
7 
1 
4 
U 
3 0 
20 
13 
11 
1 7 
1 3 1 
131 
47 
8 
7 6 
11 
5 
7 
6 
6 
β 
1 
25 
12 
1 2 
2 
1 
9 
2 7 2 
14 
1 
4 3 
5 
2 
6 9 3 
7 1 8 
• a 
25 
• 4 9 3 
4 9 2 
4 5 2 
4 0 9 
1 9 7 
5 4 4 
• 7 8 1 
9 9 5 
• • . 1 
9 3 6 
6 8 5 
832 
6 2 3 
a 
3 
1 4 9 
5 4 7 
a 
9 8 8 
9 6 9 
6 3 
9 0 6 
8 5 5 
4 3 8 
5 5 9 
5 4 4 
8 6 2 
492 
. 
a 
• 6 
a 
• a 
• • • a 
6 
a 
a 
• 
13 
6 
6 
6 
a 
. 
2 5 9 
7 
9 
6 7 2 
9 4 4 
3 
2 8 5 
13 
12 
10 
7 0 4 
4 4 9 
16 
33 
il 1 2 6 
1 9 5 
1 2 
1 1 3 
a 
3 6 5 
î ! 
3 2 9 
9 4 6 
3 8 3 
6 5 7 
Ils 
3 2 0 
1 6 3 
2 2 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siebe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
96 
lanuar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
2 6 6 
2 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
6 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
m 0 0 5 
iii 0 4 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Mio 1 0 2 1 
Î Q 3 G 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
m 881 
0 2 2 
út 0 2 8 
Ρ 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 C 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
1 0 2 3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 4 4 
4 7 4 
4 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
181? 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
282 
137 
85 
6 8 
126 
10 
15 
514 
3 5 4 
160 
1 5 7 
1 4 1 
1 
1 
2 8 2 
1 0 
3 
8 
i 
1 
7 0 
1C7 
2 ) 
lo 
1 
i ! 
2 8 2 
France 
. 0 2 DECHETS 
ABFAELLE 
2 3 6 
8 3 7 
8 6 3 
2 3 3 
6 1 3 
2 1 2 
0 1 6 
4 5 1 
6 9 3 
3 3 8 
44 8 
5 7 5 
1 5 3 
520 
6 4 4 
4 3 0 
3 6 3 
2 6 8 
3 0 2 
7 9 6 
175 
6 2 2 
7 2 1 0 8 5 
8 6 0 
7 3 
2 0 
0 4 2 
35 
5 
11 
3 9 
9 1 
52 
3 9 
3 9 
3 9 
Belg 
TONNE 
­Lux. 
3E FONTE 
Nederlend 
V . GUSSEISEN , 
1 9 
1 9 0 
3 0 0 1 1 
9 0 S 1 9 
3 0 2 6 
6 9 
3 9 
3 0 
3 0 
3 0 . 
, 
. 0 3 OECHETS 1 
A B F . 
3 0 5 
4 2 5 
9 9 2 
5 6 9 
56 
3 0 4 
6 2 3 
9 7 1 
4 0 0 
9 4 7 
3 7 2 
348 
3 0 0 
9 1 8 
6 0 5 
3 4 4 
5 4 3 
7 3 6 
m 
7 87 9 
\>. 
3 4 ' 
2 
5< 
1 ' 
4 3 
4 2 ( 
Γ 
r 1" 
. 0 4 AUTRES DI 
A N D . 
M» m lièo 
10? 
1 
12 
2 
3 
2 1 
1 
1 
3 
12 til 1 
8 1 
4 
5 
I I 
2 
1 
1 
i 
3 
5 0 . 
34 
4 
1 
12 
1 
6 0 3 0 
4 9 1 6 
m i 
7 2 . 149 
9 8 3 
8 5 4 
0 7 8 
7 0 4 
1 3 9 
1 3 5 
1 4 0 
2 9 5 " 1 3 8 8 
6 5 2 
4 9 1 
4 7 2 
3 9 1 
7 4 1 
2 6 4 
3 8 1 
136 
6 7 4 
0 8 0 
0 9 8 
6 7 1 
2 0 7 
0 5 6 
4 1 5 
6 7 1 
4 7 1 
9 4 9 
4 9 0 
9 9 2 
8 1 1 
4 4 2 
9 3 1 
8 0 5 
0 6 7 
0 5 4 
8 7 0 
8 9 1 
4 8 6 
3 1 7 
3 4 4 
4 8 1 
73 5 
5 3 3 
2 0 8 
32 9 
7 6 2 
2 6 1 
5 9 9 
5 3 
1 9 3 
6 4 1 
7 7 7 
8 6 5 
2 9 5 
4 8 1 
7 9 
24 
. B F , 
8 6 . 
6 3 ' 
ug; 
3 
3 
1 
1 
8 
1 3 5 
1 0 6 
28 
22 
12 
2 
4: 
; 
5: 
'Sí 
15C 
63 
a 
3 2 ' 
1C 
a 
49C 
31 
U 
a 
a 
a 
a 
0 0 2 
403 
17 
a 
a 
. » „ 4«. 
a 
7 02 
2 6 1 
a 
. • 
316 
802 
514 
6 35 
9 7 1 
J 57 
r 5 0 
! 6 
î 6 \ 6 
)E FER 
5 7 6 
a 
0 0 5 
89 8 
5 1 9 
24 
3 6 
165 
4 7 9 
6 6 7 
6 8 7 
6 6 6 
. a 
a 
• 
15 
6 
22 
22 
ETAME 
r E R Z I N N T . STAHL 
3 
8 
' 
r 13 
12 1 
r r 
CHETS 
4 3 2 
a 
9 9 2 
95 
a 
2 
6 2 3 
, a 
a 
a 
a 
• 
2 4 3 
5 1 6 
72 5 
7 2 5 
72 5 
. • 
3 
3 
3 
OE FER / 
ELLE V . E I S E N 
20 0 
Ì 87 
• 4 2 
2 
. 
1 
3 3 4 
3 3 0 
4 
3 
2 
3 9 9 
6 1 4 
6 6 9 
5 7 7 
1 0 2 
9 6 
3 8 
6 9 
59 
2 9 7 
3 7 4 
6 
3 3 
2 7 7 
1 
54 
3 0 
3 
7 6 3 
7 4 2 
0 2 1 
5 4 9 
8 8 2 
7 
86 
43 
import 
QUANTITÉ 
Deutsch lend 
(BR) 
SORTIERT 
6 2 0 
2 3 9 
0 5 9 
0 5 9 
13 
34 
46 
42 
1 
10 
β 
1 5 6 
9 4 
6 1 
si 
9 36 
0 6 1 
5 3 1 
a 
1 5 3 
1 2 4 
0 1 6 
2 3 2 
4 3 2 
a 
a 
a 
a 
a 
0 2 4 
a 
a 
a 
• 
5 2 2 
5 3 5 
9 8 7 
9 8 7 
9 6 4 
a 
. a 
• 
■ SORTIERT 
0 6 2 
Φ 
105 
2 5 9 
a 
, a 
a 
a 
a 
­
4 2 6 
167 
2 5 9 
2 5 9 
259 
. . • 
7 0 
7 0 
a 
a 
a, 
• a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
9 1 8 
9 1 8 
, a 
a 
, a 
a 
• 
ACIER . T R I E S 
DD. 
9 8 2 
996 
a 
0 8 1 
18 5 6 6 
1 6 4 
1 4 1 
22 
22 
20 
172 
13 
a 
134 
2 6 0 
2 0 
7 3 8 
1 5 0 
4 7 7 
166 
a 
3 9 
1 4 6 
3 2 
2 
7 1 
B I S 
4 0 
6 
9 9 
2 3 6 
6 0 
a 
179 
5 3 
1 2 7 
119 
4 4 6 
6 7 4 
0 5 0 
2 5 7 
STAHL 
6 1 
1 5 6 
4 1 3 
24 
10 
3 
4 
29 
20 
2 
Τ 34 
6 3 2 
1 0 1 
4 9 
45 
5 0 9 
2 6 7 
6 4 0 
a 
4 9 2 
9 6 9 
8 6 5 
9 4 
8 5 5 
8 9 6 
1 
1 2 0 
6 6 4 
2 4 4 
16 
16 
a 
8 6 9 
a 
4 8 7 
a 
4 5 7 
9 1 2 
2 0 1 
a 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
20 
19 
Z 4 4 
a 
a 
a 
3 4 4 
4 8 1 
a 
30 
9 0 
. . 2 3 9 
a 
66 
I tal ia 
1 0 3 7 2 4 
7 6 6 
27 
3 0 188 
4 0 6 3 9 
6 4 
a 
2 1 9 
2 2 5 
3 3 8 
4 4 8 
5 7 5 
1 5 3 
5 2 0 
7 6 1 7 
4 3 0 
3 6 8 
2 6 8 
3 0 2 
187 3 5 1 
134 7 0 5 
5 2 6 4 6 
4 9 7 4 5 
4 1 1 5 3 
1 8 6 0 
73 
2 0 
1 0 4 2 
6 8 7 3 
19 
a 
3 4 8 
a 26 
8 9 7 Ì 
4 0 0 
1 9 4 7 
3 7 2 
3 4 8 
3 0 0 
• 
19 7 8 1 
7 2 3 9 
12 5 4 2 
9 7 3 5 
57 
2 7 1 9 
2 7 1 9 
87 
2 0 0 0 4 3 7 
3 1 1 1 
12 8 6 1 
1 6 9 0 4 7 0 
50 4 8 4 
a 
. 1 2 4 4 
l 1 6 7 
. 1 5 9 
12 6 3 9 
1 0 7 0 
9 7 9 
, 3 7 4 1 
1 1 2 9 3 
14 9 3 8 
2 0 8 6 4 9 
1 6 4 2 
6 0 6 2 1 
3 1 1 5 
9 6 
2 0 7 
1 7 2 7 
1 1 4 0 5 
2 6 7 1 
4 7 1 
1 9 4 9 
a 
9 6 1 
5 8 0 0 
4 3 5 
9 3 1 
8 0 5 
3 0 4 1 
a 
4 9 8 1 2 8 
3 4 8 3 3 
4 4 8 6 
1 3 1 7 
a 
a 
7 3 5 
12 4 7 3 
β a 
a 
. 1 1 8 1 
a 
• 
1 4 2 4 6 6 2 3 0 1 
9 0 8 3 7 0 6 8 7 9 
2 3 4 
177 
6 2 9 
9 5 5 4 2 2 
6 3 1 8 8 4 
6 7 7 4 2 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
2 6 8 
276 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
6 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 ? 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
268 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 4 4 
4 7 4 
4 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
GRECE 
R . D . A L L E H 
POLDGNE 
L I B E R I A 
GHANA 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
CHYPRE 
L I B A N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
YOUGOSLAV 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
CANADA 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
tSLANDE 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
CANAL PAN 
.ARUBA 
.CURACAO 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
WERTE 
EG­CE 
6 
3 
2 
3 
6 
23 
15 
7 
7 
6 
2 
3 
n 7? 
5 8 9 
7 5 4 
5 7 2 
0 0 7 
1 4 4 
4 7 
3 5 9 
2 4 
24 
2 0 
1 8 
2 9 
1 0 
2 2 
7 5 6 
18 
2 2 
1 5 
16 
4 7 9 
9 2 4 
5 5 5 
4 0 5 
6 0 0 
1 0 1 
2 
2 
4 9 
3 5 4 
76 
3 0 1 
3 6 
17 
57 
2 0 
3 4 6 
18 
6 9 
15 
16 
1 1 
6 4 8 
9 9 7 
7 8 2 
5 6 7 
4 6 0 
8 6 
1 0 2 
1 0 2 
4 
0 0 6 
3 9 6 
2 4 6 
3 6 3 
10 II? 
2 
10 
3 
25 
1 
2 6 4 
2 0 3 
6 1 
4 4 
14 
5 0 
23 
4 4 2 
2 4 4 
55 
1 9 5 
1 0 4 
1 7 2 
1 0 6 
1 5 8 
1 4 4 
7 3 4 
7 0 5 
0 1 9 
7 4 
4 6 3 
3 4 8 
1 4 8 
16 
2 6 1 
5 2 7 
1 0 5 
2 3 
6 1 
88 
4 5 
2 9 3 
2 3 
4 8 
7 7 
70I 
7 4 7 
1 9 7 
5 2 
17 
2 0 
3 8 
6 2 6 
6 3 
1 9 7 
8 9 
27 
4 0 6 
1 1 
9 9 
4 4 6 
3 5 1 
0 9 5 
0 9 1 
1 6 9 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 7 9 
1 6 1 4 
2 5 0 4 6 7 
5 6 4 5 3 0 
l 8 2 3 2 7 0 
1 
4 2 7 2 1 7 5 2 
2 4 4 9 1 4 7 6 
1 8 2 3 2 7 6 
1 8 2 3 2 7 6 
1 8 2 3 2 7 5 
a 
a 
a 
a 
a 
1 1 9 
14 
3 0 1 
5 7 
17 
4 2 4 
2 0 
a 
a 
, . a 
• 
78 4 5 9 
36 
4 . 
4 ! 
4 ! 
. • 
3 10? 
521 
2 6 6 . 
431 
3 054 
. 11 
96 
1 
. 14 
5 1 1 
1C 
si 
a 
10 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 7 9 
1 
a 
. ΒΘ 
5 
2 
a 
. a 
# 1 3 1 
5 2 6 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
25 
7 4 
2 7 
a 
• 
1 1 5 5 5 
6 7 2 0 
4 B35 
4 4 3 4 
3 6 9 3 
4 2 7 
3 2 
32 
3 2 
a 
• 
6 6 4 0 
• 3 4 9 2 
2 4 0 9 
5 
1 3 3 
4 
. 
2 
. 
' 
8 7 
• 
l 
1 1 5 
13 
1 2 9 3 8 
1 2 5 4 5 
3 9 3 
2 8 4 
1 4 9 
Nederland 
B Z T ­
1 
1 
B Z T ­
B Z T ­
1 
3 
1 
1 1 
8 
2 
2 
1 
NDB 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland , , . , ; . 
(BR) " " " 
7 3 . 0 3 B 
7 3 6 1 
1 
3 6 3 
1 
1 0 0 6 
1 0 0 3 
NDB 
2 
: I 
5 0 4 5 
3 6 2 
8 5 4 
1 
8 4 2 ? 
3 6 
3 5 9 
1 1 
11 
3 6 1 
3 4 0 1 0 
7 2 0 7 
6 2 0 2 
6 2 0 2 
2 5 9 2 
7 3 . 0 3 C 
6 1 
10 
\ 
\ 2 
7 9 2 
7 0 
9 
8 
8 
NDB 
6 4 8 
6 4 8 
7 3 . 0 3 0 
5 0 4 2 
7 2 0 6 
13 
1 3 7 
3 5 1 
4 5 8 3 6 
3 
1% 5 
4 8 
19 
8 4 
9 3 
17 
3 4 
1 
3C 
, 
. a 
, . a 
a 
i 
, , , 1 
22C 
7 
; 2? 
126 
15 
loi 11 
56 
180 
712 
4 6 6 
2 3 8 
646 
1 
3 1 
23 
7 
5 
4 
ÌH Bl 
6 6 3 
6 9 
5 5 1 
0 9 9 3 4 0 
9 
2 9 7 
161 
1 6 6 
9 2 2 
88 
4 
a 
, 2 5 9 
0 8; 8 
8 4 4 ? 
156 
54 
a 
; 
4 
11 
4 0 1 
a 
, 17 
20 
a 
1 
71 
a 
208 
43 
4 5 4 
4 7 4 
9 8 0 
7 14 
7 7 7 
2 4 
1 
1 9 7 
1 5 1 
4 5 
3 1 
3 
6 0 6 
4 2 
1 
5 3 0 
2 0 9 
10 
13 
11 
2 0 
18 
29 
\\ 3 9 5 
18 
2? 
15 
16 
0 1 5 
1 7 9 
8 3 6 
6 8 6 
2 * 3 
1 0 1 
2 
4 9 
2 3 5 
1 
1 4 
3 
3 4 6 
1 8 
6 9 
15 
16 
U 
7 3 3 
2 4 9 
4 8 4 
3 7 8 
4 181 4 
9 8 7 
1 8 8 
5 7 0 
1 5 5 
1 1 3 
a 
4 7 
5 2 
8 
6 0 8 
55 
18 
1 4 4 
4 4 8 
6 6 3 
9 3 7 
6 3 
m 7 
7 $ 
5 2 6 
1 0 5 
23 
6 1 
4 0 
2 9 1 
2 1 
4 8 
n 
4 3 7 
7 3 3 
1 9 7 
5 2 
a 
3 8 
6 1 1 
a 
a 
a 
9 5 
l 
3 1 9 
9 0 0 
4 1 9 
4 2 1 
9 0 2 
Ci Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
97 
anuar­Dezember — 1971 —Janvier­
Schlüssel 
Code 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 2 8 
0 60 
2 0 4 
2 0 6 
2 2 8 
. 3 1 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 36 
4 8 8 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 881 0 2 2 
0 4 8 
0 5 2 
3 1 8 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
181? 181? 
CST 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 8 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
m aia 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 2 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
M E N G E N 
EG­CE 
56 6 9 3 
6 8 0 8 
19 9 6 8 
3 2 5 8 7 6 
France 
5 
1 
3 
8 7 8 
5 2 1 
3 3 4 
1 
2 8 3 . 1 1 M I N E R A I S E l 
KUPFERERZE 
17 2 6 2 
15 1 2 3 
1 9 5 8 
34 
3 0 2 8 
2 2 8 4 
1 1 0 8 2 
2 7 8 
l 3 2 1 
9 2 6 7 
17 7 2 7 
4 7 
4 6 7 
3 2 1 4 
76 8 2 3 
2 0 1 4 0 7 8 0 
1 0 0 
3 3 9 
20 9 4 2 0 
6 5 
20S 3 5 5 
2 8 4 8 5 
17 2 8 0 
16 5 6 4 5 
16 3 9 4 
7 9 9 2 
15 2 2 5 
64 
4 6 7 
578 
4 6 
5 3 2 
a 
5 3 2 
64 
1 
. 
Décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
9 8 
6 
. 3 7 4 
Nederlend 
CONCEKTRES 
UND 
3 
2 
1 
1 1 
2 
16 
3 7 
3 7 
33 
12 
2 
3 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 1 8 
9 
• 1 0 5 5 1 
DE CUIVRE 
KONZENTRATE 
5 6 7 
0 0 7 
34 
3 3 3 
082 
2 5 6 
2 0 7 
a 
, a 
a 
0 5 0 
3 8 0 
2 0 1 
10Ô 
3 0 9 
5 9 4 
1 9 
575 
7 7 2 
1 3 6 
4 6 5 
0 4 1 
6 6 7 
17 
. n 
'. 1 
2 
1 
9 
17 
1 
6 2 
! 4 0 
. 1 7 1 
: l l ) 17 
1 3 1 
3 
5 
11 
2 8 3 . 1 2 * M A T T E S DE CUIVRE . SPEISS ET S IM 
KUPFERMATTEN 
4 0 
2 0 0 
95 
5 6 6 
2 5 1 
2 5 
1 5 0 
2 0 0 
1 0 0 3 
5 1 
3 1 3 
1 8 1 8 
4 7 4 6 
3 3 5 
4 4 1 1 
3 7 4 8 
5 9 6 
663 
1 5 0 
. 1 1
45 
, a 
, 5 1 8 
a 
. ­
5 7 4 
11 
563 
563 
45 
. • 
Να 
2 8 3 . 2 1 * M I N E R A I S ET CONCENTRES 
NICKELERZE UND 
1 
2 
! 2 
2 
OE NICKEL 
KONZENTRATE 
2 8 3 . 2 2 MATTES DE NICKEL . S P E I S S ET STM 
NICKELMATTEN , 
44 
4 0 
43 
2 5 0 
65 
3 
2 0 
i* 5 2 4 9 
2 4 2 1 
5 
1 0 0 
1 0 0 2 1 
18 3 5 3 
1 2 9 
18 2 2 4 
S 7 6 1 
313 
12 4 4 3 
10 0 2 1 
2 0 
1 
2 
10 
13 
13 
1 
12 
10 
„ 
. a 
3 4 
15 
a 
2 0 
2 
5 
4 2 4 
0 3 8 
a 
1 0 0 
0 2 1 
6 6 2 
2 
6 6 0 
5 8 0 
4 9 
0 6 0 
0 2 1 
20 
­ S P E I S E 
a 
2 ! 
1 
a 
1 
. , 4 0 
• 25 
• , 
• 
88 
2 2 
6 6 
66 
1 
a 
a 
• 
2 8 3 . 3 0 M I N E R A I S ET CONCENTRES 
U . OERGL. 
a 
a 
a 
2 
1 
. 1 
2 1 
a 
2 1 
2 1 
2 
a 
a 
• 
9 9 0 
29 
8 3 1 
0 6 7 
2 6 2 
5 5 6 
9 5 0 
, 5 8 1 
2 8 4 
2 2 
114 
2 6 7 
7 2 7 
4 7 
1 6 4 
4 4 3 
a 
7 8 0 
a 
30 
2 4 8 
a 
2 4 8 
7 1 3 
2 8 0 
9 7 7 
8 6 5 
9 5 0 
5 5 8 
. . 5 2 1 
a 
. a 
a 
, a 
8 1 8 
349 
a 
3 4 9 
3 4 9 
5 3 1 
­
î 
106 
1 
• , 25 
12 
8 4 5 
• a 
­
9 9 0 
1 
9 8 9 
9 8 9 
107 
• • • 
D * A L U H I N I U M 
ALUMINIUMERZE UND KONZENTRATE 
58 1 5 6 
3 3 1 5 
8 8 2 
1 1 7 2 
1 8 1 9 
4 1 7 8 
l l 74 7 ! 
8 4 3 5 4 1 
2 2 6 0 8 2 
76 5 2 5 
1 2 8 4 2 4 
4 9 2 1 5 5 
3 3 4 3 6 
14 1 7 9 
5 4 2 
1 2 9 2 122 7 9 0 
9 7 8 3 9 
4 0 0 0 
14 3 7 9 
1 0 5 1 6 
2 5 3 0 5 
1 2 0 0 
1 7 8 6 0 9 1 
3 5 6 9 4 0 1 
1 
93 
1 
46 
32 
2 
3 2 5 
5 0 4 
5 0 
1 6 0 
• a 
7 1 5 
. a 
a 
7 6 6 
. 260 
a 
. 6 5 6 
a 
2 92 
3 94 
0 5 6 
a 
a 
a 
9 1 0 
a 
0 1 8 
6 2 8 
1 
1 
3 
3 
2 
14 
7 6 0 
8 3 3 
3 8 0 
3 5 8 
, a 
a 
. . a 
2 
2 2 4 
, 3 0 5 
123 
a 
a 
4 2 1 
a 
6 5 7 
a 
a 
0 1 8 
a 
• 
6 5 9 
63 
7 
7 1 
43 
1 
2 3 9 
9 
4 3 
1 9 
201 
2 
! 6 0 7 
> 68 
76 
! 4 1 4 
3 2 
13 
4 5 
47 
. 1 
' 16 
! 1 4 5 8 
0 7 7 2 8 3 1 
3 8 7 
3 3 2 
. . a 
4 6 3 
a 
a 
4 4 6 
8 7 7 
5 2 3 
10 3 
0 0 2 
7 2 5 
4 0 0 
5 4 2 
4 9 8 
7 3 4 
33 
8 1 6 
a 
3 2 2 
a 
7 5 5 
0 1 1 
Italie 
4 9 
5 
15 
2 7 4 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
14 
1 
1 
19 
2 3 6 
126 
78 
20 
18 
12 
10 
3 
1 
2 
5 4 8 
import 
UR 
C 
2 0 9 1 0 3 0 
2 4 3 1 0 3 1 
8 0 3 1 0 3 2 
3 2 9 1 0 4 0 
41 
20( 
8 
2( 
25 
2 
1 5 ! 
2 01 
49( 
5 
3 1 
8 2 
3 2 ' 
49« 
8 3Í 
2( 
66 
15( 
4 ' 
11 
4 , 
10 
4" 
" 
, 9 5 ' 
3 8 ' 
6 1 
1 0 ' 
5 0 
1 2 ' 
1 5 ' 
38 
00< 
5t 
1 0 ' 
30" 
81« 
17 
7 4 ' 
0 9 
, 8 3 ' 
1 5 ' 
4 0 ( 
28 ( 
04« 
3 0 
5 6 : 
51< 
8 5 ' 
20( 
31 
0 2 
0 2 8 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 8 
3 1 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 ? 6 
4 8 8 
5 0 4 
5 1 2 
52B 
6 0 0 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
) 0 0 1 
) 0 0 2 
. 0 0 4 
) 0 2 2 
0 4 8 
i 0 5 2 
) 3 1 8 
) 3 7 8 
1 4 0 0 
4 0 4 
I 5 1 2 
eoo 
1 1 0 0 0 
. l O l O 
> 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
i 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
. 0 0 1 
I 0 0 3 
> 0 0 4 
0 2 2 
r D2B 
I 0 4 8 
0 5 6 
' 3 9 0 
4 0 0 
> 4 0 4 
4 4 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 r ion . 1 0 2 0 
. 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
) 0 0 1 
0 0 3 
! 0 0 4 
0 2 2 
I 0 2 8 
0 3 4 
I 0 3 6 
0 4 2 
> 0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
1 2 6 0 
! 2 6 4 
2 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 2 
> 4 8 8 
1 4 9 2 
> 4 9 6 
6 6 4 
> 7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
I 8 0 0 
. looo 
SPRUNG 
RIGINE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
NORVEGE 
POLOGNE 
.MAD3C 
. A L G E R I E 
•MAURITAN 
.CONSOBRA 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
GUYANA 
PERDU 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
CHINE R . P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
V0UG3SLAV 
TURQUIE 
•CONGOBRA 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHILT 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
YOUr.DSLAV 
U . R . S . S . 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
JAPON 
AUSTRALIE 
. C A L E O O N . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
GUINEE 
SIERRALEO 
GHANA 
ETATSUNIS 
CANADA 
T R I N I D . T D 
GUYANA 
• SURINAM 
•GUYANE F 
INDE 
I N D O N E S I E 
CHINE R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
WERTE 
EG­CE 
2 
14 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
16 
6 
45 
45 
T 
3 
3 4 
6 
1 
3 
1 
1 
5 
4 
3 
1 
13 
4 
20 
40 
39 
14 
25 
20 
9 
2 
1 
7 
7 
4 
1 
21 
59 
9 3 4 
2 6 5 
9 3 0 
0 6 9 
3 9 1 
2 7 0 
8 4 8 
10 
9 9 3 
0 5 8 
9 6 7 
58 
9 7 6 
7 0 2 
2 7 5 
18 
24 
7 4 4 
5 1 0 
3 4 
3 1 9 
23 
57 
2 8 3 
3 
2 8 0 
1 8 6 
3 9 4 
8 0 1 
0 1 9 
6 5 8 
2 9 3 
35 
2 2 7 
1 1 9 
5 6 6 
2 7 0 
27 
9 0 
2 1 7 
0 6 9 
51 
3 7 6 
9 4 9 
0 0 4 
3 8 1 
6 24 
9 4 0 
5 7 4 
6 8 3 
9 0 
1 5 4 
62 
1 1 3 
7 4 3 
1 9 3 
10 
58 
1 7 6 
82 
2 35 
4 2 7 
16 
2 9 9 
6 5 9 
2 3 2 
3 3 5 
8 9 7 
7 5 4 
9 3 5 
0 86 
6 5 9 
58 
7 6 0 
4 0 1 
93 
1 0 0 
4 0 0 
35 
2 5 9 
7 6 1 
6 7 1 
5 1 7 
3 2 3 
1 9 4 
3 1 5 
5 0 6 
14 
52 
0 1 6 
3 0 0 
2 0 9 
2 6 4 
1 7 4 
8 7 4 
72 
0 6 7 
4 1 6 
Fronce 
3 
3 
2 0 
2 8 
2 8 
4 
2 4 
2 0 
1 
2 
1 
3 
9 
4 0 1 
93 
1 8 0 
• 
40 
24 
6 6 
1 
65 
. a 
65 
4 0 
1 
• 
• 13 
4 6 
a 
a 
a 
a 
5 4 6 
• , • 
6 0 5 
13 
5 9 2 
5 9 2 
4 6 
• • 
a 
a 
. 1 4 7 
44 
a 
58 
6 
3 5 
5 8 5 
4 2 4 
a 
2 9 9 6 5 9 
2 6 3 
7 
2 5 6 
1 1 6 
1 9 0 
0 8 3 
6 5 9 
58 
7 
18 
a 
1 6 1 
a 
a 
0 2 7 
5 
a 
36 
a 
52 
5 5 8 
3 9 3 
a 
a 
2 2 5 
8 0 3 
2 8 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lui . Nederland Deutschland (BR) 
22 1 9 0 
2 
87 4D 
BZT­NDB 26 
8 0 9 
4 8 4 
1 0 
9 1 6 
2 9 6 7 
58 
72 
4 5 4 
4 4 9 6 
34 
2? 
56 
1 0 3 8 1 
2 
1 0 3 7 9 
1 8 5 
9 3 6 2 
3 8 8 4 
4 9 4 
832 
BZT­NDB 74 
NO 
B Z T ­ N D 8 26 
BZT­NDB 75 
1 2 
2 
4 
3 7 
. a 
68 
7 0 
, a a 
• 
1 5 5 6 
13 
142 6 
142 6 
3 6 
. a 
• 
BZT­NDB 26 
13 
2 3 ! a 
35 21 
82 
6 6 ; 
6 7 
14 
2 0 
1 9 2 
1 9 2 
1 5 9 i ; 
• 
1 0 1 0 l 1 5 4 
2 
1 2 6 
4 
4 2 
140 
. 0 1 C 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
12 
6 
3 4 
3 4 
Τ 
3 
25 
2 
1 
2 
3 9 1 
4 6 1 
3 6 3 
a 
0 3 7 
0 5 8 
a 
a 
9 0 4 
7 0 2 
2 7 5 
13 
■ 
2 9 0 
0 1 4 
• 3 1 9 
a 
1 
B36 
a 
8 ? 6 
0 0 1 
3 9 4 
3 74 
0 9 5 
3 6 3 
4 6 1 
. Ο Ι Α 
1 
2 
2 
2 
l 
a 
a 
• 4 8 6 
• . a 
• _ • a 
9 4 9 
4 4 5 
• 4 4 5 
4 4 5 
4 9 6 
, • 
. 0 1 0 
. O Í A 
4 
4 
4 
4 
2 
• 3 1 3 
2 
a 
. 8 1 
4 7 
5 3 2 
, 
­
9 7 7 
2 
9 7 5 
9 7 5 
3 1 5 
a 
• 
. O I E 
τ 
6 
2 
1 
1 
17 
4 0 
6 1 6 
1 5 7 
a 
a 
2 3 9 
a 
6 0 6 
9 8 2 
5 1 7 
2 
1 7 9 
2 7 9 
4 5 0 
14 
6 6 8 
9 8 4 
1 
75 
1 8 3 
2 0 4 
159 
Tab 2 
VALEUR 
Italia 
? 
11 
1 
1 
5 
1 
6 
6 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
7 
1 9 5 
1 6 6 
7 0 8 
8 0 2 
35 
2 2 7 
1 0 6 
3 2 
2 7 0 
2 7 
9 0 
2 1 7 
5 2 3 
5 1 
3 7 6 
• 
9 5 4 
3 6 8 
5 8 7 
9 0 3 
3 2 
6 8 3 
9 0 
'lì 
U I 
2 7 9 
142 
10 
2Î 
0 4 8 
0 0 3 
16 
­
831 
3 1 3 
5 1 8 
5 1 5 
4 2 1 
0 0 3 
. 
1 3 1 
5 
13 
1 7 
14 
3 5 
2 5 9 
1 5 5 
a 
2 5 2 
0 1 5 
2 2 
a 
a 
145 
9 2 3 
16 
1 8 9 
1 7 4 
2 9 5 
7 2 
6 0 
8 0 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieeee Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
98 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Code 
1 0 1 0 
iol i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 8 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 Z 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 1 6 
6 8 0 
eoo 
loco 
1 0 1 0 
J0Î1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
IÛ 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
881 ÖC5 
m h ili Sii hi 052 0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2U 
3 2 2 3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 4 2 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 1 6 
7 2 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 2 2 
0 6 2 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 1 6 
6 56 
6 7 6 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
6 2 4 2 9 
3 9 0 6 9 7 4 
2 8 9 9 7 2 5 
8 3 4 7 
5 0 5 4 1 1 
3 1 3 
1 0 1 8 9 5 
1 0 1 8 3 9 
France 
5 0 4 
4 2 1 
1 
8 0 
3 2 
2 
2 2 7 
4 0 1 
1 5 4 
7 1 5 
3 3 7 
3 1 3 
0 5 6 
9 1 0 
Belg 
3 
1 1 
β 
3 
2 
TONNE 
.­Lux. 
0 2 3 
6 3 7 
9 8 1 
858 
6 2 7 
a 
6 5 7 
0 2 9 
Nederlend 
7 0 
6 3 
7 
2 8 3 . 4 0 M I N E R A I S ET CONCENTRES 
2 3 9 
8 3 9 
4 4 3 
9 
1 9 1 
. 2 0 0 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 4 7 5 3 
27B6 2 5 8 
2 1 5 1 4 8 4 
2 4 6 3 
5 4 1 9 2 9 
• 47 7 7 2
9 2 8 4 5 
DE PLOMB 
B L E I E R Z E UNO KONZENTRATE 
3 8 0 
2 3 1 6 
7 3 8 7 
58 5 3 8 
2 6 2 3 
34 8 9 2 
2 6 0 8 
2 3 6 
2 2 1 8 
2 2 8 5 
12 0 8 6 
5 0 0 
1 4 6 
I 2 9 2 
7 0 7 2 4 
5 1 7 ia 6 3 1 8 9 7 0 2 
122 6 4 1 
1 4 2 3 
57 3 0 2 
3 4 1 3 
35 2 8 0 
5 5 4 
1 2 8 2 
20 7 1 2 
4 9 7 7 2 5 
2 6 9 6 
4 9 5 0 3 0 3 2 2 7 4 3 
47 3 5 5 
1 7 0 8 4 8 
1 1 3 0 2 
1 4 3 9 
6 
4 1 
3 
2 
2 
2 
54 
9 
1 
2 
2 0 
1 4 9 
1 4 9 
91 
11 
58 
54 
a 
a 
5 1 6 
9 6 3 
a 
2 4 1 
6 0 8 
a 
2 1 8 
B 9 6 8 , a 
a 
6 7 7 
4 7 
. , a 
7 0 2 
9 7 1 
a 
a 
, 5 2 7 
54 
7 0 4 
6 8 7 
8 8 6 
a 
8 8 6 
8 7 2 
9 7 5 
0 1 4 
72 9 
• 
2 
16 
1 
7 
34 
14 
2 
13 
96 
2 
93 
S3 
1 
3 9 
7 
1 
3S5 
3 1 6 
3 7 1 
904 
a 
5 1 5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 4 6 
1 6 0 
0 0 8 
4 7 0 
, 88 
1 0 4 
5 3 8 
a 
6 9 0 
6 0 6 
8 5 1 
5 0 0 
. • 
6 6 5 
6 7 1 
9 9 5 
4 3 2 
8 8 6 
2 5 6 
4 7 8 
3 0 7 
2 8 3 . 5 0 M I N E R A I S ET CONCENTRES 
Z 
173 
8 6 5 7 
4 . 176* 
2 2 3 8 
un 102 4 1 0 
1 4 0 3 6 8 
2 8 8 
2 7 2 2 
5 1 9 9 
5 7 9 2 
2 8 0 4 0 
13 5 4 7 
1 1 1 0 7 
29 7 5 3 
14 5 1 9 
4 9 9 9 9 
3 0 0 0 
17 3 6 1 
5 4 5 0 
7 2 4 8 2 7 
2 1 Q77 
3 6 0 
4 9 4 
3 9 3 
1 2 6 7 6 2 
3 3 2 2 
6 2 2 8 
2 3 4 9 5 
3 7 5 1 
4 0 6 6 2 
1 4 7 7 5 2 3 
7 3 4 6 7 
1 4 0 4 0 5 2 
1 1 0 1 1 3 4 
157 8 4 4 
2 8 8 0 6 2 
4 9 9 9 9 
5 2 7 3 2 
14 8 5 8 
DE Z 
NKERZE UNO KONZENTRATE 
1 
2 
3 
5 1 
45 
15 
27 
1 
2 
3 
1 3 7 
62 
6 
3 84 
4 
3 80 
2 56 
5 0 
1 2 4 
2 
29 
. 2 2 7 
a 
8 1 2 
2 3 8 
2 2 4 
8 2 4 
192 
9 8 5 
«. a 
a 
a 
8 7 0 
8 7 8 
. 5 5 3 
7 6 4 
2 0 0 
6 0 3 
0 0 0 
4 0 4 
6 9 0 
38Õ 
8 4 4 
2 7 6 
5 6 7 
3 7 7 
4 0 1 
1 9 0 
6 0 3 
5 1 7 
36 
8 
3 2 
1 
4 7 
17 
3 3 0 
9 
2 
3 
2 0 
5 2 9 
4 9 
4 7 9 
4 1 0 
32 
6 3 
4 7 
5 
1 7 3 
a 
2 2 4 
3 6 5 
a 
a 
, 6 8 5 
a 
eoo a 
a 
5 9 0 
a 
a 
a 
9 3 2 
, 6 8 0 
, 3 9 6 
3 6 1 
806 
6 2 8 
5 6 0 
4 9 4 
3 9 3 
a 
1 4 6 
a 
9 4 8 
7 5 1 
1 9 1 
1 2 3 
7 6 2 
3 6 0 
4 3 3 
8 0 0 
2 4 5 
3 9 6 
6 8 0 
6 8 3 
5 
11 
5 
5 
2 
50 
9 
1 
2 
5 
LOI 
17 
83 
6 9 
7 
14 
2 8 3 . 6 0 M I N E R A I S ET CONCENTRES 
. 3 6 1 
a 
9 3 3 
• a 
5 4 8 
8 4 9 
0 4 0 
9 7 5 
5 0 5 
9 0 î 
1 7 6 
506 
205 
0 0 1 
2 9 4 
7 0 6 
1 4 7 
8 6 9 
5 6 0 
a 
9 7 5 
• 
4 
• 5 0 0 
3 3 4 8 6 
2 6 2 3 
3 0 1 3 6 
2 3 6 
2 1 8 2 
a 
5 0 0 
. 1 3 2 
9 0 3 9 
a 
1 6 1 
6 2 1 4 
a 
73 4 4 9 
1 4 2 3 
4 2 6 1 2 
8 0 7 
18 9 0 2 
. 5 7 8 
25 
2 2 3 0 0 9 
4 
2 2 3 0 0 5 
149 3 5 0 
3 3 4 9 4 
73 5 2 2 
9 0 3 9 
132 
NC 
a 
2 0 5 9 
. . a 
. a 
19 3 0 3 
* 5 9 5 4 3 
a 
2 7 2 2 
4 6 0 9 
a 
a 
6 8 4 2 
9 0 9 8 
a 
2 0 0 0 
. . . a 
. 195 6 8 2
a 
, a 
a 
19 2 1 8 
6 2 2 8 
12 6 5 9 
15 2 6 6 
3 5 5 2 3 1 
2 0 5 9 
3 5 3 1 7 1 
3 0 3 9 6 8 
6 2 2 6 4 
4 0 1 0 5 
a 
2 0 0 0 
9 0 9 8 
3* E T A I N 
Z INNERZE UND KONZENTRATE 
4 1 
73 
5 0 7 7 
1 6 0 5 
2 0 
3 1 4 
β 
5 
6 5 4 2 
4 
4 8 
3 4 5 
14 0 8 1 
a 
14 0 8 1 
3 6 3 
4 1 
13 6 4 6 
6 7 0 2 
7 3 
4 
1 
6 
6 
6 
6 
a 
5 7 4 
6 0 5 
2 0 
a 
a 
a a 4 8 
3 4 5 
5 9 1 
a 
5 9 1 
a 
a 
5 9 1 
1 9 9 
• 
1 
l 
4 1 
73 
5 0 3 
, a 
3 1 3 
8 
5 
2 6 0 
4 
a 
• 
2 0 7 
a 
2 0 7 
3 6 2 
4 1 
7 7 3 
5 0 3 
73 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
6 2 8 2 
a • 
6 2 8 3 
a 
6 2 8 3 
î 
6 2 8 2 
a 
* 
Italia 
14 
53? 
2 6 2 
3 
2 6 7 
18 
3 
6 
9 
12 
28 
28 
28 
4 
17 
5 
12 
5 
7 
10 
7 
5 
10 
11 
14 
1 0 7 
107 
6 1 
4 
4 5 
19 
187 
8 3 9 
6 5 8 
3 0 2 
3 27 
• 4 1 0 
8 5 5 
21 
1 8 5 
1 0 3 
118 
6 8 3 
165 
21 
144 
0 89 
. 56 
56 
­
a 
10 
• 66 
• . 2 0 2 
0 5 0 
a 
a 
2 8 3 
a 
. 7 9 2 
1 7 0 
6 2 7 
7 7 
2 0 0 
1 0 0 
2 6 0 
a 
, a 
4 5 0 
4 3 0 
4 4 9 
9 5 3 
3 2 4 
76 
2 4 8 
2 0 9 
4 9 0 
9 6 2 
5 6 0 
7 7 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 2 3 8 N I G E R I A 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 CANADA 
4 2 4 HONDURAS 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 1 6 IRAN 
6 8 0 THAILANDE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
l O t O I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTPA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 7 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGDSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 4 .MAR3C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXI5UE 
4 2 0 HONOUR.BR 4 2 4 HONDURAS 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 1 6 IRAN 
7 2 4 COREE NRD 
3 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 3 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 6 2 TCHECOSL 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 7 6 B IRMANIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
l 2 5 9 
5 8 1 5 8 
34 9 0 0 
5 4 9 
20 8 6 5 
2 
4 5 1 1 
2 3 9 3 
5 7 
2 1 0 
9 1 0 
9 7 4 8 
3 9 3 
5 7 3 5 
2 9 3 
72 
4 7 0 
3 9 2 
2 1 9 9 
93 
1 4 2 
10 5 3 8 
7 4 
17 
6 0 
2 4 4 4 
1 2 4 7 
12 1 2 6 
3 3 2 
13 0 8 0 
1 0 3 1 
9 7 2 0 
8 0 
1 6 4 
3 6 9 6 
7 5 3 4 8 
2 6 7 
75 0 3 1 
3 9 8 2 0 
7 5 6 2 
35 1 0 8 
10 6 1 5 
1 5 3 
13 
750 
1 1 6 5 
5 5 1 9 
1 6 2 
3 0 3 
3 9 3 
7 2 3 4 
6 0 3 
13 4 3 3 
33 
2 2 6 
5 3 8 
5 5 6 
2 6 7 0 
1 2 1 5 
1 0 6 6 
2 4 7 1 
l 3 5 7 
6 8 8 
4 3 9 7 
2 7 5 
1 9 9 6 
6 3 7 
62 8 6 0 
2 3 74 
4 9 
55 
3 2 
13 3 6 0 
2 9 0 
1 0 4 8 
2 1 4 9 
4 5 0 
3 6 0 4 
1 3 3 9 6 8 
7 6 0 9 
1 2 6 3 6 0 
96 2 9 9 
14 9 9 2 
28 5 4 4 
4 3 9 7 
4 5 1 5 
l 5 1 6 
83 
1 5 6 
1 4 2 2 8 
3 9 4 6 
4 9 
5 7 5 
1 9 
U 
3 4 9 5 
1 2 
1 1 8 
8 6 1 
23 5 5 3 
1 
23 5 5 2 
6 7 7 
8 3 
22 7 2 0 
18 2 2 3 
1 5 6 
France 
9 
5 
4 
1 
3 
β 
1 
3 
2 0 
2 0 
11 
1 
β 
8 
3 
4 
1 
2 
1 2 
8 
35 
3 4 
2 2 
4 
12 
2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 6 2 8 0 
2 6 0 7 3 0 
0 2 7 1 0 3 
1 6 1 82 
0 0 6 4 6 6 
7 
3 9 3 1 9 2 
2 2 5 1 6 1 
52 
2 1 0 
832 3 9 
6 2 3 2 6 3 5 
. , 5 7 5 2 0 9 
2 9 3 
a 
4 7 0 
a a 
5 7 1 
, , 1 1 
1 2 2 
0 6 9 1 0 3 7 
8 6 6 
a . 
6 0 
6 8 
2 4 7 
1 9 2 3 7 4 4 
a , 
4 2 0 5 
9 0 1 
5 3 7 5 0 3 3 
5 75 
6 6 
6 9 3 
1 8 2 1β 4 7 6 
2 6 2 
1 8 2 18 2 1 4 
4 9 6 6 6 9 6 
8 7 8 2 4 9 
6 8 6 1 1 3 8 5 
0 7 8 1 102 
1 3 3 
13 
1 5 0 
1 165 
1 0 3 4 ?46 
16 7 . 
3 0 ? 
7 0 2 4 8 3 
8 0 
3 5 2 2 7 5 6 
a 6 6 
4 8 1 
6 6 
1 3 9 
2 1 6 
7 0 48 
1 8 
1 9 4 4 2 0 3 
2 7 5 
9 3 
6 0 
6 7 
38 
4 1 
9 6 
9 2 
73 
0 4 
1 9 ' 
3 0 
1 9 9 6 
, . 9 2 7 6 3 8
1 4 0 9 
4 9 
55 
3 2 
a 
1 8 2 
a , 
3 1 4 6 
4 5 0 
1 7 3 3 
. 4 6 S U 
5 5 4 2 3 
9 4 1 3 8 9 
3 3 4 6 7 6 
5 2 7 5 6 
J 6 1 2 4 
. 4 2 0 3 
3 4 8 
5 8 9 
a 
, , 1 2 9 0 9
3 9 4 6 
4 9 
, . a 
a 
1 1 8 
8 6 1 
1 7 8 8 4 
1 
1 7 8 8 3 
, a 
17 8 8 3 
16 9 0 4 
Nederlend 
1 
BZT­
BZT­
l 
4 
1 
9 
1 
7 
6 
1 
B Z T ­
1 
2 
2 
1 
1 
Deutschland 
(BR) 
2 7 
12e 6 6 1 
1 
4 5 ' 
a 
, 12 
NDB 
NDB 
a 
4 2 3 
1 5 9 
a 
a 
4 3 1 
5 2 3 
2 3 4 
95 
46Õ 
1 7 9 
108 
2 6 2 
4 6 Î 
3 3 5 
5 82 
7 5 3 
109 
7 5 7 
6 4 4 
, 95 
«DB 
83 
1 5 6 
3 1 9 
, 572 
19 
U 
1 9 3 
12 
• 
3 6 4 
3 6 4 
6 7 4 
s!? 
3 1 9 
1 5 6 
39 
26 
11 
1 
1 
7 7 5 
3 8 4 
4 9 5 
2 3 9 
1 8 9 
a 
9 8 5 
7 0 0 
2 6 . 0 1 F 
3 
4 
1 
2 
7 
8 
4 
3 4 
3 4 
19 
5 
15 
1 
2 
39 
0 5 5 
3 9 3 
9 5 1 
7 2 
3 8 Î 
93 
20 
43 2 
a 
17 
3 7 6 
6 7 6 
3 3 2 
8 7 5 
1 3 0 
1 5 0 
98 
5 
0 9 7 
2 
0 9 5 
0 4 1 
4 5 5 
0 3 4 
4 3 7 
20 
2 6 . 0 1 G 
1 
6 
16 
2 
l 1 
1 
3 2 
32 
27 
6 
4 
26 .011 · 
3 
3 
3 
3 
. 1 7 6 
a 
a 
a 
a 
2 5 2 
0 9 1 
2 2 6 
4 7 7 
a 
6 6 5 
9 1 9 
a 
2 1 7 
a 
a 
a 
a 
9 6 3 
. a 
a 
2 1 6 
0 4 8 
0 6 8 
4 1 0 
7 23 
1 7 6 
5 4 7 
0 7 9 
3 1 7 
5 4 9 
2 1 7 
9 1 9 
3 0 2 
3 0 5 
3 0 5 
3 
3 0 2 
• 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
1 5 1 
7 6 5 6 
2 6 1 2 
6 6 
4 7 4 9 
9 4 1 
2 9 5 
3 
4 3 5 
l î 1 6 2 8 
5 1 4 
2 5 9 3 
3 
2 5 9 0 2 5 8 7 
3 
3 
i l 
3 9 3 
1 3 6 1 
3 3 
5 5 6 
1 1 8 9 
4 8 4 
8 
2 5 5 
9 2 7 
6 7 0 
a 
a 6 3 7 
8 6 0 
9 6 5 
1 3 6 4 
9 7 1 5 
9 7 0 2 
5 5 1 2 
4 2 6 
4 181 
1 8 5 2 
Β 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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anuar­Deiember 
Schlüssel 
Code 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 0 
.. 0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 7 2 
2 7 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 3 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
m 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 6 
su 0 5 6 
m i 24 J i * 
ITO6 
m SÌ* ZS8 732 eoo 
1 0 0 0 
WH 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
Si?1 0 0 2 
0 0 3 
88s 0 2 2 0 2 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 5 2 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ì°oìh 
1830 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
— 1971 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
283 
11 
14 
6 
2 
3 
1 
4 
175 
19 
17 
3 0 
2 
5 
6 4 9 
6 
124 
10 
1 1 7 6 
15 
2 7 7 
5 
107 
1 
29 
109 
2 6 1 0 
3 3 
2 6 6 7 
1 2 1 8 
1 2 3 6 
7 8 3 
3 0 
2 1 3 
2 3 3 
2 
9 
7 
13 
146 21ì 7 
te 15 
6? 
3 1 6 
France Belg 
TONNE 
­Lux. 
QUANTITÉ 
Nederland De»ut»ehlaed 
(BR) 
. 7 0 M I N E R A I S ET CONCENTRES 
MANGANERZE 
152 
7 0 2 
6 4 2 
7 1 2 
6 3 8 
4 3 8 
9 7 2 
0 0 4 
4 2 2 
0 3 6 
3 0 4 
6 0 4 
6 6 7 
6 1 5 
2 5 2 
7 3 1 
5 9 3 
6 5 6 
2 3 6 
5 7 1 
12 
3 5 5 
7 9 4 
6 4 0 
9 7 1 
OOO 
0 8 4 
4 6 1 
5 6 7 
2 2 7 
8 7 8 
1 3 8 
0 4 8 
596 
595 
7 0 7 
1 4 4 
s 
1 
2 
1 0 3 
17 
2 
4 59 
3 8 2 
15 
82 
41 
2 
11 17 
5 
u n 3 88 
6 18 
4 6 2 
17 
1 0 3 
1 3 7 
6 0 3 
193 
a 
• a 
0 0 4 
6 7 6 
8 3 9 
a 
a 
3 9 0 
6 1 5 
6 0 
5 8 1 
m m . + B9 
φ 3 5 5 ? 2 1 
. 6 5 5
* 1 5 8 
• 
0 2 2 
9 5 3 
0 6 8 
3 2 6 
a 9 0 3 1 9 6 
3 9 0 
8 3 9 
UND 
1 0 
2 
3 
4 7 
1 7 
2 1 
56 
9 
2 2 0 
34 
5 
3 2 
4 6 3 
1 4 
4 4 9 
2 2 4 
3 
1 5 9 
77 
6 5 
DE 
KONZENTRATE 
8 0 8 
a 
7 4 5 
5 5 3 
. a 
9 7 0 
. a 
6 6 0 
a 
8 0 4 
a 
a 
. 705 
a 
055 
0 9 9 
6 8 7 
, . 5 8 0 
6 4 0 
0 4 2 
a 
a 
• 
3 4 7 
1 0 6 
2 4 1 
6 5 7 
9 7 0 
1 2 0 
7 6 0 
a 
4 6 4 
5 
3 
1 0 9 
1 1 8 
5 
3 
3 
. 9 1 M I N E R A I S ET CONCENTRES 
CHRCMERZE 
1 4 7 
8 8 8 
3 6 2 
54 9 
5 1 1 
5 3 0 
953 
9 3 0 
7 2 7 
6 82 9 4 1 
7 0 0 
0 6 1 
6 91 
133 
12 120 
62 
16 
1 0 5 7 
1 0 5 0 
: i 4 
7 
1 8 ! 
Ai 
283 
1 
1 
8 
7 
3 
3 
9 2 9 
2 5 8 
7 7 7 
161 
3 5 5 
4 4 6 
9 1 0 
6 6 9 5 5 2 
7 0 2 
" 1 5 3 9 
â 93 
11 
7 
<9 
29 
47 
3 4 0 
3 38 
97 
1 4 7 
,? 
7 7 6 
7 2 5 
a, 
0 7 8 
I U 
6 9 0 
a 
a 
6 6 6 
7 0 0 
C 6 0 
6 9 1 
7 4 9 
1 0 0 
0 2 1 
• a 
• 
4 0 7 
' . 2 
8 8 6 9 3 8 
a 
2 5 8 
3 9 1 
6 9 0 
MANGANESE 
120 
151 
5 0 6 
7 0 
4 6 
9 4 
7 7 ' 
7 0 
7 0 
DE 
UND KONZENTRATE 
1 
1 0 
7 
1 
2 1 
2 0 
16 
2 
2 0 
3 1 6 
2 6 5 
a 
a 
6 4 5 
a 
a 
a 
. a 
a 
• 4 9 7 
a 
6 5 3 
5 9 3 
a 
• 
9 8 9 
6 0 0 
3 8 9 
1 3 7 
• 2 5 2 
• • 
1 
4 
3 
9 
8 
7 
. 9 2 M I N E R A I S ET CONCENTRES 
37 
26 
9 7 
0 0 ' 
1 
64 
3 7 ; 
27 
29C 
9 8 : 
DE 1 
HOLFRANERZE UND KONZENTRAT 
3 4 9 
65 
2 7 5 
7 3 
2 9 3 
4 1 
1 5 6 
3 3 6 
2 0 9 
2 1 8 
6 
1 1 
1 6 6 
2 1 5 
13 
8 9 2 6 8 
7 1 2 
172 
2 9 1 
1 0 3 
3 0 3 
2 5 1 
5 6 
1 2 8 
6 5 0 
7 0 
3 2 4 
1 0 
2 5 6 
4 7 6 
522 
6 9 9 
8 2 6 
6 6 6 
7 8 7 
6 0 7 
3 9 7 
553 
2 
2 
1 
a 
• . • 3 
8 1 
• • 85 
4 0 
• 6 
11 
. 6 0
• 4 9 
7 
1 6 4 
97 
1 7 3 
32 
9 7 0 
1 4 5 
4 0 
• 36 
12 
62 
1 0 
1 2 8 
102 
3 1 3 
4 
3 1 0 
5 7 6 
1 6 6 
6 6 2 
76 
72 
12 î 
10 
142 
7 
1 3 6 
1 0 
• 1 2 6 
1 2 1 
5* 
13? 
4 
8 
2f 
i : 
2C 
2 ! 
2C 
?: 
5C 
3« 
52C 
54 
461 
27« 
21« 
147 
2{ 
5C 
1 
. 10 
19 
. n 
3 
150 
6 
46 
1 
. 4 4 9 
. 9 0 
1 
26 
î 8 2 0 
r 1 > 8 1 9 
4 7 9 
3 0 9 
2 0 3 
1 1 
» 30 
•­HROHE 
4 
10 
26 
1 2 9 
15 
4 
1 2 7 3 
1 
1 14 
2 
> 4 8 3 
4 8 2 
) 3 1 5 
22 
1 4 5 
54 
3 0 2 
9 5 2 
a 
6 3 8 
• 2 
7 4 6 
5 3 3 
3 0 4 
1 3 4 
6 9 2 
5 8 8 
5 9 3 
1 1 8 
1 3 7 
7 1 6 
9 
a 
2 9 2 
• a 
0 0 0 
9 26 
• 
7 5 3 
3 0 8 
4 4 5 
0 3 5 
6 39 
5 7 3 
2 9 9 
1 3 4 
8 3 7 
1 0 4 
4 36 
a 
8 0 9 
155 
4 5 2 
0 0 4 
4 2 5 
• 7 8 1 
2 7 5 
β 6 
a 3 2 3 0 2 0 
0 6 8 
6 9 4 
7 7 7 
1 0 7 
48 8 
5 7 0 
9 1 8 
6 4 8 
1 6 2 
0 6 4 
• 2 0 6 
.UNGSTENE 
1 
5 
4 
2 
1 
3 4 6 
11 
2 2 5 
a 
• 7 9 
a 
1 5 8 
1 3 0 
1 6 9 
2 1 8 
• • 4 5 
1 2 9 
a 
4 0 
2 3 1 
5 4 8 
0 7 5 
8 8 
7 1 
2 9 1 
1 0 6 
16 
1 2 8 
6 1 4 
3 3 
2 1 2 
a 
9 4 
3 7 4 
4 3 2 
5 8 1 
8 5 1 
7 6 6 
3 6 7 
6 5 4 
1 7 4 
4 3 1 
Italia 
5 
? 
9 
2 
1 
17 
22 
123 
7 0 
3 4 
290 
6 
2 8 4 
126 
2 
1 4 9 
4 0 
2 
9 
1 
7 
45 
50 
7 
53 
27 
17 
2 0 1 
1 
2 0 0 
7 5 
7 
13 
111 
Import 
UR 
0 
1 7 0 0 0 1 
112 0 0 2 
3 4 2 0 0 3 
4 6 0 0 0 4 
0 2 2 
4 3 6 Ι !8 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 0 
3 0 0 056 
0 6 4 
0 6 6 
1 6 3 2 34 
2 7 2 
5 0 0 776 
6 5 7 3 1 4 
3 1 8 
4 8 3 ■'­>? 
3 3 0 
6 7 9 'WO 
? 4 0 0 
4 1 2 
7 0 1 5 3 3 
6 1 6 
2 7 4 6 64 
7 2 0 
SOO 
9 7 7 
5 0 3 1 0 0 0 
0 8 3 1 0 1 0 
4 2 0 1 0 1 1 
1 2 0 1 0 2 0 
4 3 9 1021 
0 0 0 1 0 3 0 
3 4 0 1 0 3 1 
1 8 3 1 0 3 2 
3 0 0 1 0 4 0 
23 0 0 1 
3 6 0 0 0 3 
0 0 4 
4 5 9 0 3 2 
3 5 6 0 3 6 
0 5 0 
1 9 3 0 5 7 
8 1 5 0 5 6 
7 2 7 0 6 0 
101 C70 
2 2 4 
3 1 4 
3 6 6 
370 
5 6 0 3 9 0 
6 0 0 
1 7 4 6 1 6 
9 7 7 0 8 
7 3 2 
54 8 0 0 
8 2 6 1 0 0 0 
3 8 2 1010 
4 4 4 1011 
6 5 6 1 0 2 0 
3 9 0 10 21 
1 4 5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
6 4 3 1 0 4 0 
J 0 0 1 
0 0 2 
5 0 M 3 
4 
2 . 
I I ­
SI 
6 
4( 
4( 
2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 8 
) 0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
! 5 0 8 
5 1 6 
5 2 8 
6 7 6 
6 3 0 
7 0 2 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
300 
> 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
' 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
SPRUNG 
RIGINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
•MAROC 
• C ­ I V O I R F 
GHANA 
•GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RO 
ANGOLA 
R . A F * . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
IRAN 
INDE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
F INLANDE 
SUISSE 
GRFCE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ALBANIE 
SOUDAN 
.GABON 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R . A F P . S U D 
CHYPRE 
IRAN 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
• C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
KENYA 
OUGANDA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
B I R M A N I E 
THAILANDE 
MALAYSIA 
CHINE R . P 
COREE NRD 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
1 
4 
1 
16 
2 
25 
5 
2 
2 
66 
1 
6 2 
2 6 
3 0 
19 
l 
4 
6 
15 
2 
1 
2 
9 
4 
46 
46 
17 
9 
2 
18 
1 
1 
2 
3 
1 
5 
2 
1 
1 
3 0 
1 
28 
13 
2 
13 
1 
1 
93 
66 
4 1 2 
2 5 8 
74 
6 0 
1 2 6 
36 
3 2 0 
0 0 5 
3 2 1 
2 7 9 
8 0 4 
7 2 
9 2 
7 9 9 
78 
8 3 1 
3 5 1 
6 8 9 
3 7 4 
9 0 3 
1 7 4 
2 3 5 
4 0 
4 5 1 
9 3 0 
9 0 7 
835 
143 
7 7 9 
2 6 0 
7 2 0 
7 7 9 
8 0 6 
6 4 5 
15 
2 0 6 
1 8 7 
2 6 5 
3 7 4 
6 7 5 
3 6 1 
9 3 9 
2 6 9 
7 6 1 
1 9 0 
23 
2 9 1 
7 6 3 
8 3 0 
5 4 5 
2 3 1 
8 2 1 
15 
14 
7 8 5 
4 1 0 
3 7 5 
5 4 2 
3 7 6 
8 6 5 
7 8 6 
9 6 8 
5 7 6 
2 0 6 
9 7 2 
2 9 
1 0 
0 5 6 
1 3 0 
3 6 3 
2 2 4 
7 2 4 4 4 9 
16 
4 3 
4 1 0 
7 0 9 
4 1 
3 2 6 
9 6 4 
9 7 4 
9 3 4 
4 1 2 
2 6 2 
6 1 3 
7 8 6 
2 0 0 
2 4 3 
4 7 5 
2 1 0 
3 1 8 
3 0 
8 9 8 
8 3 3 
4 4 5 
7 9 3 
6 5 2 
2 1 1 
6 4 4 
6 4 5 
1 7 8 
7 9 7 
France 
2 
1 
12 
9 
1 
2 9 
2 9 
9 
17 
1 2 
1 
2 
3 
5 
2 
1 
3 
1 7 
17 
4 
7 
5 
4 
9 
9 
2 
7 
3 0 
4 3 4 
21 
a 
, , 3 6
181 
3 5 8 
. . 1 4 0
72 
Β 
7 9 6 
. a 
. 1 4 6 
. 3 7 4 
9 0 7 
a 
9 2 4 
a 
61 
• 
4 9 4 
4 9 0 
0 0 5 
4 2 4 
. 2 2 3 
8 6 7 
1 4 0 
3 5 8 
5 0 
43 
, • 1 7 4 
0 7 7 
4 4 5 
a 
a 
8 5 3 
23 
2 6 5 
7 6 3 
2 5 5 
4 7 5 
2 4 9 
a 
. • 
6 7 4 
94 
5 8 0 
5 07 
a 
6 2 9 
7 8 6 
4 4 5 
a 
a 
4 
1 0 
3 0 5 
, 3 0 2 
1 5 5 
16 
4 3 
37 
1 9 8 
a 
1 8 5 
29 
7 0 5 
3 1 3 
9 8 8 
9 1 
3 6 9 
4 6 4 
1 5 0 
1 0 9 
31 
2 2 4 
3 0 
4 7 0 
421 
6 7 0 
14 
6 5 6 
2 3 1 
6 0 7 
1 7 2 
2 9 4 
2 5 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
5 0 
. 2 4 4 
15 
1 2 6 
1 n i 
2 7 9 
6 9 0 
a 
1 6 5 2 
2 9 8 
5 925 
a 
, 9 4 1 
1 7 4 
7 6 1 
, • 
1 2 2 6 7 
3 0 9 
1 1 95B 
6 0 5 1 
1 2 6 
4 5 1 7 
2 3 4 ? 
a 
1 3 9 0 
7 
2 0 
65 
• • 5 2 1 
• , , . a 
a 
2 3 5 
36 
3 0 
. 
9 5 9 
86 
8 7 3 
7 5 7 
a 
1 1 6 
• 
2 4 
2 6 7 
4 0 
16 
3 4 7 
2 4 
3 2 4 
4 0 
2 8 3 
2 6 7 
Nederlend 
BZT­NDB 
Deutschland 
(BR) 
2 6 . O I K 
17 
7 
172 
146 
2 
a 
1 
2 930 
3 2 7 3 14 
1 9 7 
146 14 
8 
5 
3 
146 
BZT­NDB 
9 
17 
96 
a 
74 
a 
• • 1 3 9 
1 4 1 
3 2 1 
5 4 6 
a 
4? 
B06 
78 
5 6 4 
53 
0 34 
72 
1 9 2 
• • 4 0 
3 9 0 
• 
5 6 6 
1 2 2 
4 4 4 
6 5 9 
7 4 
2 8 3 
4 4 8 
5 4 6 
5 0 2 
2 6 . O I L 
79 
1 0 6 
2« 
8< 
, 
. 
1 
7 
7 
2 9 7 19 
79 
2 1 8 19 
192 
2 ' 
. 
BZT­NDB 
17 : 
a 
486 
13C 
29? 
a 
a 
a 
. 7C 
4 1 
41 
a 
110 
65 
a 
a 
β : 
207 
loi 
l 8 1 0 
173 
1 6 3 7 
9 5 4 
78? 
4 7 6 
70 
207 
9 
1 
8 
10 
26 
1 3 9 
7 
5 0 1 
172 
6 9 1 
6 2 9 
3 3 7 
. 1 
5 0 0 
7 0 
8 3 8 
1 4 6 
15 
4 
142 
33 
104 
3 42 
7 
4 4 2 
3 2 0 
2 6 . 0 1 M 
2 
3 
I 
2 
1 
18 
I 
16 
9 
1 
5 
1 
5 6 1 
3 3 8 5 7 
a 
2 6 5 
3 6 3 
4 6 2 5 6 9 
4 4 9 
a 
a 
1 0 6 
4 4 1 
1 4 Î 
3 5 4 
2 69 
6 2 1 
2 9 3 
171 
108 
302 
50 
2 4 3 
3 66 
9 6 
8 8 7 
3 2 1 
4 1 2 
2 52 
4 5 1 
8 0 1 
8 22 
0 9 0 
6 4 3 
5 4 7 
3 3 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
2 
1 
7 
6 
2 
3 
1 
1 
2 
7 
β 
Β 
2 
5 
17 
1 2 
6 3 8 
4 9 
a 
6 0 
a 
. a 
249 
a 
. 118 
4 Î 
5 0 7 
„ 6 1 5 
, 5 8 4 
1 
8 6 3 
a 
5 5 0 
a 
• 
3 0 7 
7 1 7 
5 9 0 
6 4 5 
6 0 
6 9 7 
1 2 2 
1 2 0 
2 4 9 
3 
1 1 0 
20 3 6 7 
5 9 Î 
8 0 3 
2 6 9 
13? 
a 
a 
, 7 5 4 
8 
6 4 5 
10 
7 1 3 
113 
6 0 0 7 4 4 
3 6 9 
6 5 3 
2 0 3 
15 
1 1 5 
1 
1 6 ' 
7 
. 
3 6 6 
1 3 1 
2 3 4 
1 6 4 
1 6 4 
7 1 
Ci Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieees Bendes. 
C) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : ri correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 5 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 6 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 8 0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 2 0 4 
3 1 4 
3 2 2 
3 5 0 3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 ? 
4 8 8 
5 0 4 
5 1 6 
6 1 6 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
88? 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 4 
2 6 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 Í 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
M E N G E N 
EG­CE France Belg 
2 8 3 . 9 3 * T I T A N E . VANAD 
T I T A N 
2 2 4 
1 0 4 3 
6 170 
9 0 0 
2 358 
3 6 6 8 5 1 
4 1 2 
103 
5 
1 6β5 
2 3 8 
4 3 
2 
133 
1 0 1 6 
9 3 0 5 
2 5 3 6 8 9 
5 0 7 
1 0 3 8 
5 5 5 
2 4 3 4 
8 2 8 
2 3 6 7 1 2 
4 0 
6 8 6 4 2 3 
8 3 3 7 
E78 0 8 7 
6 7 0 507 
3 6 9 7 4 2 
5 8 9 5 
4 8 
4 0 
1 6 8 5 
1 
1 
3 
1 4 3 
1 5 1 
1 
1 4 9 
1 4 8 
1 
TONNE 
.­LUX. Nederland 
. MOLYBO 
U . VANADIUM , 
1 4 2 
6 1 1 
99 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 0 
4 2 3 
0 7 0 
5 0 7 
4 3 2 
1 6 1 
2 4 9 
8 2 4 
4 0 
5 9 8 
8 5 3 
7 4 6 
3 9 7 
a 
3 4 9 
a 
a 
­
2 8 3 . 9 9 * M I N E R A I / 
UNEDLE N E ­
2 8 7 
4 4 3 
1 4 0 
9 0 5 
1 0 8 2 
7 2 1 
7 4 6 8 
3 5 2 
2 9 
1 4 0 
4 5 2 9 
6 913 
3 9 
2 135 
8 
2 7 8 
9 6 5 
17 264 
5 0 7 0 
3 6 1 
306 
3 8 
1 4 8 4 
7 0 7 
β 4 3 7 
2 2 8 4 1 
6 6 8 
1 9 7 9 
1 6 3 
6 9 3 
9 2 4 
67 6 1 2 
2 8 5 8 
64 7 5 4 
37 5 4 4 
1 1 8 1 
46 5 1 7 
2 1 7 4 
7 3 0 7 
6 9 3 
7 
2 
5 
5 
1 
22 
50 
50 
17 
32 
5 
a 
2 0 
2 2 
7 2 3 
a 
94 
4 6 8 
2 1 
2 9 
1 4 0 
Í 1 0 
0 7 1 
3 9 
. 7 7 8 
192 
5 7 6 
0 7 0 
103 
3 0 6 
. 4 8 4 
2 5 7 
9 1 0 
8 4 1 
2 5 0 
3 65 
1 6 3 
6 0 
7 3 9 
9 0 1 
7 6 6 
1 3 5 
9 3 8 
1 4 4 
1 3 7 
3 9 
4 2 7 
6 0 
1 
6 9 
2 
7 5 
7 4 
73 
:ONC 
15 
4 1 4 
3 3 5 
28? 
a 
12 
, . 2 0 0 
a 
. a 
a 
. 6 6 2 
4 5 5 
a 
4 1 4 
2 0 0 
a 
_ 5 0 7 
• 
5 0 0 
7 6 3 
7 3 7 
9 1 8 
2 9 5 
6 1 9 
5 
a 
2 0 0 
. MET 
USU 
1 
2 
2 
2 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
ι TANTALE , Z IRCCN 
. . KONZENTRATE 
98 
17 
9 5 9 
0 74 
0 7 4 
0 7 4 
98 
a 
a 
. • 
2 
1 
2 7 6 
1 
5 
179 
2 
66 
5 38 
3 
5 3 5 
5 3 0 
2 7 8 
3 
1 
1 9 1 
7 5 5 
5 4 6 
. 8 9 7 
0 7 5 
4 0 0 
. 5 
4 8 5 
2 3 3 
4 3 
2 
1 3 3 
7 9 9 
2 4 7 
9 7 9 
a 
1 9 2 
3 5 5 
2 1 8 
1 1 2 
2 5 2 
9 4 1 
4 9 2 
4 4 9 
6 7 1 
3 9 1 
2 9 3 
4 3 
a 
4 8 5 
1 
9 0 
1 
2 2 
118 
2 
1 1 6 
1 1 5 
9 0 
. COMM. NON F E R R . NDA 
METALLERZE , 
l 
l 
1 
5 
12 
1 
1 1 
9 
l 
1 
1 
. 113 
95 
0 7 1 
1 
a 
a 
a 
. 3 0 2 
2 2 1 
, 8 8 3 
θ 
a 
IÌ9 
1 2 5 
a 
5 0 
. a 
a 
. 94 0 
, a 
7 2 0 
a 
5 1 9 
1 4 6 
3 1 5 
2 3 1 
0 3 4 
6 9 3 
1 
3 2 2 
8 3 3 
2 2 1 
5 1 9 
15 
18 
18 
16 
1 
J S U . 
95 
4 2 3 
. 87 
. 6 2 5 
. 1 
, . , . a 
2 5 7 
, a 
6 5 3 
5 6 3 
. a 
, 38 
a 
4 4 9 
1 7 * 
2 6 5 
a 
. a 
36 
6 6 0 
6 0 5 
0 5 5 
8 7 7 
6 2 6 
173 
25? 
36 
• 
A . N . 
1 
1 
4 
4 
2 
2 
3 1 
a 
a 
a 
U 
a 
a 
3 2 8 
a 
a 
6 1 7 
55 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 0 fl 
a 
a 
a 
a 
4 1 3 
1 5 3 
6 0 7 
a 
a 
1 
5 9 5 
4 1 
5 5 4 
0 3 1 
4 0 8 
5 2 3 
a 
55 
. 
2 8 4 . 0 1 CENDRE / RESIDU H E T A L L I F . NON FERREUX 
NE 
52 1 7 2 
63 4 2 7 
2 1 7 2 1 
2 0 5 2 3 1 
2 0 9 4 4 
16 4 9 9 
2 7 2 
8 6 6 9 
14 1 5 5 
1 2 5 7 
3 8 8 9 
18 4 8 5 
3 1 2 5 7 
7 2 0 
3 6 6 1 
7 0 0 3 
1 5 7 9 
6 4 6 
14 5 0 4 
2 4 8 4 
5 0 9 6 
10 4 9 3 
14 0 4 2 
7 5 
l 4 3 6 
1 3 8 
7 2 
27 
5 8 8 
8 5 7 
S3 
8 6 
4 6 9 
7 1 
3 2 6 
1 8 7 9 
­ M E T A L L H A L T . 
6 
2 
10 
1 
2 
2 4 3 
2 1 4 
3 3 7 
8 5 9 
5 5 2 
2 0 1 
35 
., , 5 7 
2 7 2 
. 86 
2 0 
15 
. . 
a 3 0 2 
. 71 
a 
a 
2 3 3 
, a 
6 0 
a 
44 
a 
a 
71 
54 
3 7 
8 
1 5 9 
7 
6 
2 
3 
1 
2 
1 
3 
ASCHEN U . RUECKSTAENDE 
6 7 8 
. 1 0 6 
9 0 1 
5 0 4 
805 
2 7 
4 1 6 
1 2 9 
2 4 8 
9 1 0 
3 9 2 
8 7 6 
5 7 5 
3 6 9 
6 1 2 
0 1 4 
4 6 3 
a 
4 8 0 
3 7 1 
5 3 3 
4 2 2 
5 9 
9 0 9 
1 3 3 
4 0 
. , 4 4 7 
a 
4 3 
2 2 9 
. a 
180 
43 
29 
6 
3 
6 
1 
13 
1 
1 
2 8 6 
192 
a 
3 0 3 
100 
4 2 3 
4 4 
6 6 5 
9 2 1 
3 3 5 
4 2 2 
2 8 7 
7 0 
. 6 
. 7 
a 
7 8 5 
6 8 2 
a 
7 4 5 
a 
a ' 
, . a 
27 
a 
a 
36 
a 
. . 3 7 
8 
13 
1 1 
1 1 
2 
4 
3 
1 
6 
10 
1 
4 
8 
2 
1 
1 4 1 
4 8 0 
3 3 2 
4 8 Î 
6 4 4 
a 
5 1 8 
4 1 0 
6 7 4 
5 0 0 
3 4 6 
7 9 4 
5 9 
0 6 9 
1 7 8 
6 4 
1 5 6 
2 0 0 
a 
2 9 4 
0 7 2 
4 7 5 
a 
a 
. 22 
5 2 8 
4 1 0 
9 
. 2 4 0 
a 
3 26 
6 0 8 
1 
6 
5 
1 
6 
18 
6 
3 
18 
1 4 6 
5 9 9 
466. 
8 0 
7 7 6 
. 1 0 3 
1 7 7 
9 7 3 
1 6 8 
a 
. a 
55 
4 6 7 
1 7 0 
3 1 0 
2 29 
0 8 1 
4 4 7 
9 5 8 
6 3 4 
a 
4 0 
1 6 0 
. 5 
5 6 6 
2 8 7 
a 
1 1 4 
? 
141 
165 
9 7 6 
5 
? 
8 5 7 
. 5 6 6 
114 
0 6 7 
5 1 2 
6 9 
6 9 0 
a 
7 5 
a 
35 
6 9 5 
. a 
188 
5 1 7 
• 1 9 5 
198 
4 9 4 
27 
5 1 9 
2 0 
4 3 1 
7 2 
1 4 5 
16 
2 9 4 
10 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
O'O 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
2 8 8 
3 7 ? 
3 5 0 
366 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 6 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 6 8 
8 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 38 
0 40 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
3 1 4 
3 2 2 
35D 
366 
3 9 3 
40D 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 8 
4 7 8 
4 8 8 
5 0 4 
516 
6 1 6 
6 7 6 
6 3 0 
7 0 2 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 30 
037 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
220 
2 84 
288 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
370 
3 7 6 
3 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
N I G E R I A 
.CONGO RO 
OUGANDA 
MOZAMBIQU 
R . A F S . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
INDES OCC 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
CEYLAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
TURQUIE 
.MAROC 
.GABON 
.CONGO RD 
OUGANDA 
M0ZAM8IQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
• GI IA0EL3U 
.CURACAO 
GUYANA 
PEROU 
B O L I V I E 
IRAN 
B IRMANIE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
CHINE R . P 
AUSTRALIE 
H 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CONGO RD 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAHBIOU 
•MADAGASC 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
WERTE 
EG­CE 
3 0 2 
2 5 3 8 
12 8 3 0 
9 4 3 
5 1 T 
4 862 
9 6 0 
13 
2 9 
3 9 1 
3 4 8 
1 9 7 
1 2 
l 1 1 6 
2 9 8 
16 5 4 7 
27 4 9 1 
73 
1 7 4 7 
1 0 1 5 
4 9 9 9 
1 3 6 
15 8 0 8 
2 5 
9 3 2 1 6 
16 6 1 2 
76 6 0 3 
6 6 5 5 3 
6 3 5 3 
9 6 5 9 
2 0 4 
5 
3 9 1 
35 
2 1 
12 
1 5 1 
6 2 9 
503 
B05 
1 0 2 5 
1 3 1 
5 6 
1 0 1 9 
7 1 0 3 
3 2 
5 6 5 
2 9 
29 
8 6 7 
30 9 3 1 
3 7 9 
1 6 1 
17 
34 
95 
9 0 3 
7 0 4 8 
1 8 5 9 
4 7 3 
8 9 1 
6 0 
3 5 8 
2 3 0 
5 1 4 2 1 
8 4 9 
5 0 5 7 3 
35 9 5 1 
1 6 6 2 
14 2 6 5 
5 9 7 
2 1 5 5 
3 5 8 
9 0 4 1 
7 8 5 5 
3 5 8 4 
15 9 1 4 
5 8 6 8 
3 9 9 5 
5 3 
1 6 8 7 
2 2 3 7 
9 2 2 
7 0 4 
3 1 8 5 
3 9 8 7 
1 3 3 
2 0 5 5 
7 1 0 
8 0 9 
4 7 2 
2 2 1 7 
2 1 9 
1 2 9 3 
1 5 2 4 
2 2 8 6 
3 2 
1 0 8 6 
5 7 
5 8 8 
17 
1 1 9 
3 84 
13 
9 1 
172 
1 0 l 0 7 8 
3 5 9 
France 
3 
2 
5 
5 
18 
3 
14 
13 
1 
1 
1 
7 
7 
2 
4 
1 
1 
2 5 6 
1 6 5 
9 4 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
0 7 9 
8 2 6 
7 3 
7 4 5 
a 
32 6 
4 2 
5 1 5 
2 5 
1 5 0 
5 1 4 
6 3 5 
4 4 9 
. 1 8 6 
a 
. ­
a 
2 
1 
82 
7 2 
80S 
1 
1 3 1 
56 
3 5 2 
4 9 2 
3 2 
a 
29 
2 2 
3 1 6 
3 7 9 
27 
17 
. 95 
1 3 7 
7 2 6 
8 5 9 
6 7 
1 7 0 
6 0 
19 
1 7 9 
1 3 7 
85 
0 5 2 
3 1 2 
2 03 
721 
32 
5 1 0 
19 
a 
9 3 5 
33 7 
3 8 9 
1 5 8 
1 5 3 
45 
13 
. 14 
5 53 
47 
10 
6 
3 
21 
3 8 
14 
1 0 
10 
2 1 
1000 DOLLARS 
Belg. 
3 
6 
12 
1 1 
1 0 
1 
3 
6 
5 
5 
5 
8 
1 
2 
l 
1 
­Lux. 
3 
, 3 4 5 
2 3 ! 
45 
, 2 
. . 2 76 
. . . a 
8 1 1 
2 2 7 
7 0 6 
3 0 8 
. a 
2 7 5 
2 3 5 
5 7 9 
6 5 6 
3 5 9 
46 
0 2 1 
7 
a 
2 76 
, . 1 0 
12 
2 6 5 
1 
a 
a 
. . 1 5 3 
4 4 3 
a 
5 3 6 
29 
54 
55 
, 19 
. a 
. 9 2 2 
a 
3 6 2 
. ??? 
38 
2 ? 7 
2 8 7 
9 5 1 
3 0 7 
1 
3 1 2 
5 3 6 
4 4 3 
3 3 3 
56? 
a 
873 
7 5 5 
3 85 
3 5 1 
2 
1 1 6 
1 9 0 
31 
1 6 5 
3 5 1 
2 0 1 
1 1 6 
8 0 0 
1 7 7 
1 7 1 
6? 
a 
44 
14 
6 0 
5 2 2 
30 
9 6 9 
57 
31 
a 
1 6 0 
a 
2 
1 4 7 
a 
17 
Nederlend 
BZT­NOB 
201 
2 1 0 
21Õ 
210 
8 
a 
a 
a 
■ 
BZT­NDB 
30 
19 
57 
43Ô 
a 
1 
a 
a 
. a 
29 
. 7 9 ! 
3 0 5 5 9 
. a 
34 
7 6 6 
4 0 ? 
3 0 1 
a 
a 
1 1 
3 3 4 3 2 
106 
3 3 3 2 6 
3 1 7 9 3 
4 3 1 
1 5 3 3 
29 
3 4 
• 
BZT­NDB 
78 
1 9 3 2 
4 1 8 4 
15 
5 5 5 
6 
5 0 6 
9 2 3 
37 
1 4 1 
4 0 
8 
. 1 1 
i • 2 1 6 6 
1 4 8 
a 
2 9 1 
a 
. a 
. 17 
. a 
5 
. . . S 
Deutschland 
(BR) 
2 6 . 0 1 N 
1 
5 
3 
1 
8 
13 
4 
7 
4 9 
7 
4 1 
3 4 
4 
7 
2 5 6 
9 0 ° 
8 1 8 
4 5 2 
4 8 1 
95Θ 
• 79 
1 1 5 
3 4 3 
1 9 7 
12 
1 1 6 
2 8 0 
6 0 2 
0 7 5 
2 9 6 
7 0 7 
5 3 5 
I B 
5 1 1 
7 1 9 
9 8 3 
7 3 6 
3 9 0 
8 9 3 
2 3 1 
1 9 7 
2 
1 1 5 
2 6 . 0 1 P 
1 
1 
4 
4 
L 
1 
2 
2 6 . 0 3 
1 
4 
2 
4 
1 
l l 
l 
1 
ι 
3 6 4 
0 7 2 
5 0 9 
22 
a 
a 
• a 
a 
a 
1 1 5 
a 
. a 
9 9 7 
. 55 
3 0 5 
a 
. 2 
3 9 5 
3 6 5 
0 3 0 
5 3 6 
0 2 5 
4 9 4 
, 22 
• 
7 0 4 
6 1 4 
3 1 1 
31Ô 
9 0 0 
a 
0 4 9 
8 5 5 
8 5 4 
3 8 4 
1 4 2 
9 7 5 
7 
198 
23 
32 
13 
12 
2 55 
1 5 4 
3 1 7 
a 
. 10 
toi 2 24 
3 
a 
25 
0 78 
3 1 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
4 3 
3 7 3 
? 50? 
6 1 8 
1 2 
1 3 8 1 
1? 
15 
2 0 5 5 
2 3 6 3 
. . 138 
7 6 
2 3 0 6 
12 9 0 ? 
4 5 3 6 
8 3 6 6 
8 1 4 5 
1 4 0 6 
2 2 1 
3 
4 
, 1 
146 
54 
2 2 0 
6 
2 1 4 
3 
7 
2 0 5 
1 4 6 
6 
1 6 9 6 
3 7 4 
6 3 
1 5 8 6 
3 6 
a 
3 
2 6 9 
a 
a 
1 0 9 9 
1 7 5 6 
40 5 0 7 
6 0 5 
3 9 1 
3 9 
6 
24 
12 
4 4 7 
2 
7 9 
5 4 7 
8 4 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe ein Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en lin de volume. 
ΙΟΙ 
lanuar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 2 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
v 6 1 6 6 2 4 
6 2 6 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 2 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Uli 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
m iii 2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 * 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 6 
4 9 2 
5 0 8 
ϋέ 6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
— 1971 — 
M E N G E N 
EG-CE 
34 
102 
1 
4 
1 
2 
1 
2 
3 
7 
16 
7 C Í 
3 6 3 
3 2 6 
255 
S3 
24 
1 
46 
2 84 
46 
11 
27 
28 
1 
1 
1 
1 
5 
7 
1 
1 
2 
1 
1 
4 3 
5 
1 
1 
9 5 4 
691 
63 
3 0 
5 0 
265 
2 7 9 
6 0 3 
1?3 
178 
7 0 8 
170 
5 4 8 
1 4 3 
3 0 0 
6 8 3 
2 94 
3 2 
2 3 9 
6 4 6 
4 8 2 
720 
0 3 3 
1 6 1 
4 5 1 
6 9 9 
4 9 6 
7 5 2 
5 5 2 
6 7 3 
5 0 6 
9 7 5 
910 
6 9 1 
anvier­Décembre 
France 
20 
46 
20 
25 
24 
3 
2 52 
8 5 1 
2 0 Î 
55 
3 8 1 
5 0 5 
6 5 2 
8 5 3 
7 7 7 
0 0 2 
7 0 4 
85 
2 6 0 
3 7 2 
. 0 2 OECHETS ET 
ABFAELLE U . 
5 5 8 
5 8 9 
562 
6 2 6 
0 8 2 
9 1 6 
112 
3 6 5 
6O0 
5 5 3 
5 8 3 
4 0 0 
197 
5 
5 2 0 
15 
9 6 
2 9 4 
2 9 6 
18 
6 6 5 
4 7 9 
5 6 0 
6 5 4 
25 
37 
9 2 6 
0 0 1 
4 2 2 
4 4 
20 
724 
15 
45 5 
2 2 9 
0 9 6 
7 3 1 
34 
4 1 
50 0 
239 
23 
4 9 
7 5 4 
1 8 1 
2 1 2 
2 0 
23 
2 9 2 
4 2 
1 8 3 
2 5 2 
3 0 4 
2 4 7 
6 7 
3 7 
3 0 8 
674 
5 5 6 
5 0 
7 7 
156 
3 1 
2 4 9 
4 9 
2 3 5 
35 
84 
3 5 
1 6 4 
6 6 
2 0 0 
8 9 
2 8 4 
2 1 0 
2 3 8 
8 1 
100 
6 2 
5 0 
1 7 1 
5 8 9 
4 9 8 
53 
l 
3 
1 
a 
7 5 0 
8 1 0 
6 2 1 
1 3 3 
1 
i i 
192 
4 5 Í 
4 4 6 
7 3 8 
91 
a 
5 3 4 
a 
25 
4 1 8 
34 
4 1 
10 
75 
23 
1 2 0 
9 9 7 
78 
55 
3 1 3 
• 
TONNE 
Belg.­Lux. 
14 
5 
1 
4 
5 
2 7 5 
2 1 3 
% 
16 
9 
1 
4 
7 5 3 
615 
a 
a 
so 6 4 
. 5 6 4 
. 1 7 8 
3 2 8 
. 3 1 7 
4 7 
47 
, 7 8 9 
a 
2 3 9 
1 0 0 
. 65 9
8 5 6 
6 9 
. 
6 6 9 
1 8 9 
4 8 0 
9 9 3 
1 0 3 
6 2 2 
44 7 
0 4 7 
8 6 4 
DEBRIS DE 
SCHROTT 
16 
1 1 
6 
3 
15 
1 
09 3 
, 5 8 9 
4 9 9 
95 
4 86 
. 3 5 8 
9 2 2 
6 
770 
5 3 8 
, 5 
, . 1 9 
6 8 
. . . . . 63 
a 
16 
1 2 6 
7<> 
. a 
I O 
4 5 
. a 
2 8 3 
. 2 4 0 
13 
a 
. 6 2 1 
23 
a 
a 
a 
12 
. . . 1 0 
. . a 
11 
4 6 5 
8 4 3 
a 
a 
. a 
a 
. . a 
a 
86 
11 
a 
a 
. a 
1 4 2 
. a 
2 
. 5 6 7 
3 1 
■ 
Nederland 
54 
165 
72 
93 
74 
18 
17 
6 4 0 
6 4 5 
a 
30 
17Ò 
9 6 
5 0 5 
4 5 9 
9 2 8 
8 8 1 
0 4 7 
9 6 3 
7 8 8 
872 
27 
30 
2 1 2 
CUIVRF 
AUS 
2 
2 
imp 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
18 
1 
2 
3 
16 
138 
4 4 
77 
52 
29 
9 
15 
KUPFER 
3 3 3 
9 9 8 
. 8 2 7 
. 20 
6 9 
148 
13 
182 
8 1 
6 6 5 
27 
16 
10 
33 
1 7 1 
9 
10 
43 
5 1 
45 
" 
17 
4 
14 
1 
1 
4 
1 
18 
2 
1 
8 7 9 
1 5 4 
. a 
a 
a 
2 7 9 
36 
. a 
3 8 0 
a 
, a 
2 4 9 
a 
a 
3 2 
a 
7 4 6 
4 8 2 
6 1 
2 6 2 
6 0 
4 5 1 
2 7 7 
4 3 5 
3 9 1 
4 3 3 
2 7 0 
9 1 7 
4 1 6 
2 7 9 
0 4 0 
1 7 7 
0 2 8 
5 0 8 
a 
8 54 
0 2 8 
4 3 
7 9 3 
5 7 9 
4 9 1 
6 3 0 
5 8 8 
1 5 4 
. 2 0 
15 
56 
5 3 3 
1 1 1 
16 
4 7 9 
5 3 3 
4 3 7 
a 
37 
3 0 9 
a 
2 0 0 
a 
20 
1 3 6 
15 
3 3 5 
1 9 0 
6 7 8 
2 9 7 
a 
7 0 2 
1 0 3 
, 4 9 
96 
1 5 8 
1 7 5 
2 0 
27Õ 
4 2 
1 5 1 
2 4 7 
2 5 8 
1 2 7 
6 7 
a 
2 6 4 
5 4 9 
9 0 0 
5 0 
5 2 
1 5 6 
3 1 
2 4 8 
30 
1 0 6 
35 
34 
2 5 
a 
a 
2 0 0 
3 9 
2 7 4 
189 
5 1 
8 1 
57 
20 
50 
1 2 7 
4 7 9 
0 9 0 
20 
Italia 
21 
2 
BO 
12 
67 
55 
26 
3 
9 
12 
2 
13 
l 
8 
4 3 0 
4 2 6 
63 
. . . a 
1 
1 3 3 
a 
. . 176 
4 
6 8 3 
a 
a 
a 
a 
. . 75 
3 2 
• 
3 2 0 
3 3 9 
9 8 1 
3 8 6 
5 1 0 
3 9 1 
. 2 9 4 
2 0 3 
9 5 5 
8 1 3 
6 5 5 
8 7 9 
a 
3 8 1 
a 
66 
86 
45 
1 
9 5 1 
4 3 
. 48 
a 
23 
68B 
187 
a 
. . 104 
2 5 
a 
1 5 5 
137 
5? 
44 
28 
25 
11 
. 151 
. . 5 4 6 
4 8 
. . 3 7 
37 
a 
23 
a 
27 
_ 36 
a 
a 
3 7 
a 
6 9 2 
8 0 4 
a 
25 
, a 
a 
19 
129 
a 
. a 
a 
a 
a 
10 
2 1 
4 0 
a 
a 
4 0 
a 
4 4 
4 9 2 
1° 33 
ort 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 7 8 
4 3 0 
4 1 4 
4 9 2 
503 
512 
5 1 6 
5 2 8 
600 
6 0 4 
616 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
702 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
208 
212 
216 
2 2 4 
7 48 
2 56 
2 6 4 
268 
272 
276 
280 
2 84 
288 
3 0 2 
314 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
34 2 
346 
3 5 0 
352 
362 
366 
370 
372 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 20 
4 2 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 8 
4 9 2 
508 
M 2 600 
604 
6 2 4 
632 
ETATSUNIS 
CANADA 
D O M I N I C . R 
.CtJPACAO 
C 0 L 3 M B I E 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
C H I L I 
B n L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
INDE 
CEYLAN 
B IRMANIE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SFCRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRFCE 
TUROUIE 
R . O . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
• MAR.C 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
•SENEGAL 
G U I N . P O R T 
SIFORALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
•DAHOMEY 
N t G F R I A 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
•SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MAURICE 
MOZAHBIOU 
•MADAGASC 
•REUNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CANAL PAN 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
•GUADELOU 
• M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
•ARUBA 
•CURACAO 
GUYANA 
.SURINAM 
BRESIL 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
WERTE 
EG­CE 
7 
6 
1 
1 
7 
102 
42 
52 
36 
15 
7 
1 
7 
4 0 
9 
7 4 
2 1 
1 ι 
1 
1 
4 
5 
1 
1 
1 
38 
4 
1 
1 
3 5 3 
4 0 3 
16 
3 6 
7 0 
2 7 
13 
2 7 5 
15 
2 0 8 
4 4 6 
2 5 
9 8 
19 
53 
153 
1 2 1 
13 
1 1 3 
9 8 8 
5 3 5 
6 2 
7 5 5 
3 4 
5 1 4 
1 0 7 
2 6 3 
3 2 9 
9 1 4 
9 2 6 
8 4 3 
4 1 5 
1 9 9 
5 7 2 
9 3 5 
2 5 0 
1 1 3 
5 3 6 
0 0 4 
7 4 3 
3 0 
2 7 0 
0 9 8 
4 0 6 
2 4 9 
6 3 8 
1 2 3 
16 
7 2 9 
13 
76 
8 7 8 
2 5 3 
16 
5 4 7 
3 3 7 
3 4 3 
0 9 6 
24 
2 1 
8 4 1 
6 7 5 
3 6 7 
32 
2 1 
6 0 0 
17 
4 1 0 
2 0 3 
9 7 1 
596 
26 
3 2 
1 8 4 
2 2 3 
13 
4 5 
5 9 8 
1 6 5 
1 9 9 
19 
17 
2 6 6 
3 7 
1 6 4 
2 2 5 
2 6 8 
2 0 6 
6 5 
28 
2 67 
3 0 6 
9 2 8 
5 2 
6 4 
1 4 3 
3 0 
2 2 0 
35 
1 8 2 
33 
81 
3 0 
1 3 4 
5 7 
2 1 9 
7 9 
2 4 4 
1 5 4 
1 8 9 
8 2 
89 
6 7 
5 4 
1 5 4 
3 7 9 
2 6 1 
4 1 
France 
1 3 4 
1 1 7 9 
2? 
16 
137 
5 2 8 2 
2 8 1 9 
2 4 6 2 
2 3 1 5 
7 8 9 
1 1 9 
13 
44 
28 
. 1 5 6 7 
6 6 7 
3 0 7 7 
153 
1 
8 
1 5 Ï 
6 5 8 
3 9 5 
1 4 3 1 
71 
, a 
4 1 0 
• • 22 
3 4 4 
a 
26 
32 
7 
74 
13 
1 0 1 
5 8 6 
6 1 
47 
3 0 9 
* 
1000 DOLLARS 
Belg 
4 
1 
1 
1 
3 4 
1 6 
1 7 
13 
3 
3 
1 
1 
14 
9 
6 
2 
12 
1 
­Lux. 
5 7 7 
1 4 3 
a 
a 
2 0 
5 
a 
2 4 1 
. 2 08
77 
. 5? 
5 
5 
a 
73 
. 1 1 3 
1 1 4 
a 
27 
4 9 7 
17 
­
5 4 9 
5 7 7 
9 7 2 
0 1 4 
4 9 0 
2 8 8 
1 6 0 
0 2 7 
6 7 0 
6 0 B 
. 6 0 3 
6 2 1 
4 4 
6 1 2 
a 
3 0 7 
5 3 3 
7 
6 5 9 
3 36 
a 
16 
a 
a 
17 
55 
. a 
a 
. a 
33 
a 
a 
12 
I I B 
62 
„ 
a 
9 
a 
4 1 
a a 2 46 
a 
a. 
1 9 0 
14 
a 
a 
5 0 9 
l*î 
a 
a 
. 6
. a 
a 
10 
a 
a 
a 
7 
4 4 9 
3 1 3 
a 
. 
a a 
a 
a 
a 
. a 
a 
73 
10 
a 
a 
. a 
1 1 3 
a 
a 
16 
a 
5 1 8 
17 
Nederlend 
1 2 4 
2 7 6 4 
a 
3 6 
25 
14 
48 
56 
1 4 1 3 9 
6 2 0 9 
7 9 3 0 
5 1 7 9 
2 1 7 2 
145 
3 6 
2 6 0 6 
BZT­NDB 
3 0 0 
1 8 0 9 
a 
1 8 3 1 
a 
16 
5 1 
17? 
10 
a 
1 6 0 
4 1 
5 4 7 
17 
19 
22 
152 
8 
10 
37 
4 1 
3 6 
" 
Deutsch lend 
(BR) 
2 
7 
36 
12 
16 
10 
6 
3 
2 
4 1 1 
66 
13 
34 
3 7 4 
48 
13 
8 7 4 
5 3 5 
3 5 
48 
13 
5 1 4 
3 7 6 
9 3 9 
4 2 3 
3 2 3 
3 1 2 
3 6 2 
'Ú 7 3 8 
Γ 4 . 0 1 Β 
16 
3 
13 
ι 3 
17 
2 
8 1 9 
8 0 1 
3 6 5 
a 
8 0 7 
7 9 2 
29 
7 8 7 
5 0 2 
3 6 0 
4 2 9 
6 9 0 
93 
. 27 
13 
4 4 
3 7 2 
9 9 
15 
a 
3 8 7 
3 2 6 
9 9 6 
a 
21 
3 1 5 
. 2 0 0 
a 
2 1 
1 4 0 
352" 
1 7 1 
6 2 7 
2 39 
a 
a 
6 1 9 
100 
a 
45 
57 
1 4 6 
1 6 6 
19 
2 5 1 
3 7 
1 4 3 
2 2 4 
2 3 3 
1 0 5 
65 
. 2 3 8 
9 8 7 
9 23 
52 
4 7 
1 4 3 
30 
2 2 θ ' 
9 7 
33 
8 1 
2 0 
a 
a 
2 1 9 
79 
2 3 8 
1 3 6 
4 5 
32 
52 
18 
54 
1 2 2 
4 5 1 
8 8 1 
18 
Tab. 2 
VALEUR 
Itelia 
1 0 7 
1 2 5 1 
16 
' 1 5 
30 
153 
17 
4 
• 
1 1 2 6 1 3 7 1 9 
7 5 4 2 
6 0 8 3 
3 1 6 3 
9 2 9 
• 7 9 
5 3 0 
9 2 0 8 
2 0 7 3 
4 7 8 
10 0 0 7 
• 3 2 2 
• 5 4 
53 
3 1 
1 
1 4 2 0 
3 0 
a 
4 3 
a 
1 5 
4 5 1 
1 5 4 
a 
a 
a 
a 
6 7 
2 4 
a 119 1 2 6 
3 4 
3 2 
a 
2 2 
a 
17 
β 
a 
1 1 1 
a 
a 
3 6 6 
3 5 
a 
a 
3 2 
a 
3 3 
a 
17 
a 
a 
17 
a 
2 5 
a 
a 
2 8 
a 
7 1 3 2 
6 8 4 
« 1 7 
a 
a 
a 
1 5 
85 
a 
. 
s a 
a 
a 
a 
6 
18 
2 6 
a 
a 
3 3 
a 
3 2 
3 6 9 
18 
23 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
102 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 6 aoo 8 0 4 
8 1 2 
B I S 
8 2 2 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
SC6 
6 0 4 
6 24 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
0 1 0 m lo¡¿ 
1931 ( . 1Ü4Ö 
CST 
0 0 1 88! 0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
848 
0 5 0 SIS 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 2 7 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 4 
4 84 
4 9 2 
5 1 2 
6 0 0 
6 2 4 
6 5 6 
6 9 2 
7 0 6 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
— 1971 —J 
M E N G E N 
EG­CE 
2 0 6 
1 1 5 
93 
7C 
Π 
16 
3 
4 
3 
284 
1 
1 
3 
11 
3 
7 i  
284 
25 
12 19 
1 4 1 
1 1 9 
4 7 
1 4 6 
3 7 
1 0 0 
2 5 8 
4 1 3 
3 4 7 
2 2 
1 1 8 
52 
1 8 4 
19 
95 
4 0 
3 9 
13 
9 7 5 
6 1 5 
360 
9 5 6 
3 6 6 
9 0 5 
2 2 7 
3 54 
4 4 6 
anvier­
Fronce 
12 
6 
5 1 
4 
1 
2 
22 
4 0 
3 9 
0 7 5 
3 1 3 
7 6 2 
6 5 4 
2 0 4 
0 4 6 
2 4 3 
4 5 5 
22 
. 0 3 DECHETS ET 
Décembre 
Belg 
6 2 
3 6 
26 
23 
5 
2 
TONNE 
.­LUX. 
1 9 
35 
72 
3 2 2 
2 7 6 
0 4 6 
6 4 8 
7 7 7 
3 3 5 
6 4 4 
4 5 8 
63 
Nederland 
7 
6 
1 
17 
118 
9 1 8 
1 5 7 
7 6 1 
7 3 7 
3 6 5 
3 3 2 
16 48 
6 9 2 
DEBRIS DE NICKEL 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
80 
36 
4 3 
3 1 
8 
9 
1 
2 
ABFAELLE UNO SCHROTT AUS NICKEL 
556 
5 3 6 
133 
9 1 5 
4 6 
3 4 2 
15 
3 3 3 
7 0 8 
I B I 
12 
3 5 1 93 
4 5 
2 8 1 
2 9 5 
52 
34 
7 
54 8 
3 6 7 
20 Si 15 
20 il 
0 7 5 
163 
8 9 2 
0 1 8 
6 2 0 h 9 1 6 2 2 
1 8 1 
23 
2 
3 8 
3 1 
a 
a 
45 
a 
1 3 0 
a 
a 
a 
34 
54 
1 1 3 
a 
a 
, 
. 
7 0 9 
2 4 3 
4 6 6 *?! 43 H 
34 
. 0 4 DECHETS ET 
ABFAELLF U 
9 3 3 
7 6 6 
9 7 9 t í 352 
1 
2 1 
8 
9 
6 
1 
7 
3 
13 
6 
146 
76 
4 0 1 
1 5 8 
2 7 
134 
9 2 1 
8 3 7 
6 8 9 
5 3 8 
4 7 8 
2 2 1 
2 6 1 
6 4 
2 6 9 
2 9 6 
8 7 3 
6 9 4 
0 9 7 
1 8 5 
4 7 3 
5 7 1 
9 6 
4 5 
27 
88 
102 
6 6 
9 0 
3 6 4 
6 3 8 
5 4 6 
108 
6 7 
7 9 
4 2 
2 1 5 
45 
7 7 
9 8 5 
3 0 
303 
1 0 1 
151 
0 5 6 
4 3 1 
6 
1 
4 
14 
12 
7 9 5 
3 2 5 
1 1 5 
1 4 4 
58 
a 
2 0 
2 2 5 
72 
2 8 8 
45 
2 5 8 
5 7 1 
27 
8Ö 
1 3 5 
18 
a 
a 
42 
a 
a 3 4 2 
3 0 3 
78 
9 8 9 
3 7 9 
1 
4 7 
2 1 7 
1 2 5 
2 9 4 
a 
2 9 
34 
, a 
a 
m 3 7 
, . , 5 6 2 
5 
4 
. i 
3 6 1 
3 8 9 
9 7 2 
9 2 4 
3 5 7 
1 0 
a 
38 
1 
3 
1 
2 
1 
163 
1 9 0 
a 
7 7 8 
2 
542 
4 
83 
7 
42 
? 
12 
24 
45 
102 
22 
. 0 5 0 
U 
4Í 9 
a 
12 20 
1 9 5 
132 
0 6 3 
8 1 5 6 9 1 
101 
26 
147 
1 
5 
1 
3 
3 
1 
DEBRIS D * A L U M I N I U H 
. SCHROTT 
4 
6 
6 
8 6 8 
a 
8 1 8 
3 3 6 
8 9 
a 
a 
58 
42 
2 1 
2? 
3 0 4 
25 
58 
11Õ 
5 2 
2? 
9 2 0 
0 2 2 
AUS 
1 
2 
5 
1 
11 
8 
38 
1 1 9 
2 0 
129 
37 
100 
46 
2 8 6 
3 2 0 
a 
17 
1 1 2 
1 9 
9 5 
. a 
• 
4 5 3 
5 6 7 
8 8 6 
9 0 2 
5 1 2 
4 4 9 
188 
98 8 
5 3 5 
2 5 8 
1 1 6 
8 8 9 
6 
4 7 4 
1 1 
2 2 1 
24 
5 7 0 
1 7 9 
a 
1 4 7 
9 3 
a 
142 
2 9 5 
3 0 
a 
4 4 0 
1 0 3 
a 
a 
6 
2 0 
5 
0 3 1 
2 6 8 
76 3 
2 6 1 
4 7 9 
65 
3 1 
4 3 7 
ALUMINIUM 
122 
2 0 8 
. 0 4 1 
a 
68 
9 
134 
9 9 0 
32 
50 
1 0 7 
15 
277 
3 3 3 
116 
13 
45 
6Î 
6 5 9 
3 7 1 
4 
3 
13 
1 
1 
5 
5 
2 
4 
1 
10 
58 
2 1 
2 4 2 
6 0 1 
5 4 8 
2 5 7 
8 5 8 
18 
a 
7 9 8 
3 9 5 
4 9 0 
0 4 2 
5 0 8 
1 3 4 
3 5 5 
33 
a 
2 9 6 
7 6 1 
2 4 7 
3 8 2 
1 8 5 
5 2 
a 
a 
a 
a 
2 
2 3 
58 
a 
1 9 3 
8 4 9 
4 5 0 
5 8 
25 
a 
a 
1 0 0 
a 
13 
50 8 
3 0 
a 
1 0 1 
73 
9 4 7 
6 4 8 
Italie 
4 6 
30 
15 
13 
? 
2 
19 
7 
3 
3 
3 
3 
1 
2 
5 
53 
2 8 
103 
a 
3 
a 
. • 2 1 2 
127 
27 
13 
2 0 7 
3 0 ? 
9 0 5 
0 1 5 
5 0 8 
7 4 ? 
1 3 6 
4 0 5 
1 3 4 
83 
4 9 
4 
10 
a 1 
17 
7 
4 4 ? 
1 3 5 
20 
6 
, , a 
• 
7 7 9 
151 
6 2 8 
5 9 5 
17 
33 
a 
• 
7 0 1 
162 
2 8 8 
8 6 0 
a 
85 
. a 
55 
1 4 3 
56 
2 0 8 
9 7 0 
37 
8 3 9 
3 1 
162 
9 7 
1 4 3 
4 3 8 
a 
163 
. 7 1 
4 5 
a 
?S a 
9 0 
9 1 
2 1 1 
9 1 0 
50 
3 8 
7 9 
a 
10? 
a 
64 
5 1 
a 
• a 
• 
5 4 1 
0 1 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 2 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
3 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 4 
4 8 4 
4 9 2 
5 1 2 
6 0 0 
6 2 4 
6 5 6 
6 9 2 
7 0 6 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
YEMEN 
YEMEN SUD 
CEYLAN 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
O C E A N . B R . 
. C A L E D O N . 
• P O L Y N . F R 
D I V E R S ND 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAPOC 
. A L G E R I E 
MOZAMBIQU 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
L I B A N 
ISRAEL 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
rOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
• C . I V O I R E 
.CONGO RD 
ANGOLA 
TANZANIE 
ZAMBIE 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
JAMAÏQUE VENEZUELA 
.SURINAM 
C H I L I 
CHYPRE 
ISRAEL 
YEMEN SUD 
V I E T N . S U D 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
WERTE 
EG­CE 
1 7 5 
9 6 
78 
60 
13 
16 
2 
3 
2 
1 
1 
5 
1 
13 
3 
10 
9 
2 
8 
4 
7 
6 
2 
2 
1 
2 
5 
2 
48 
25 
1 2 3 
1 1 2 
3 8 
1 3 1 
2 7 
87 
2 0 6 
3 3 6 
3 2 0 
1 9 
1 0 6 
2 2 
1 3 2 
17 
88 
3 1 
2 1 
1 1 
8 2 6 
8 3 9 
9 8 7 
3 0 1 
4 0 1 
2 1 6 
7 2 9 
7 1 5 
4 4 0 
5 6 6 
4 6 5 
3 0 4 
7 9 7 
9 6 
3 3 1 
13 
2 8 0 
3 2 
6 5 2 
1 6 6 
15 
3 6 3 
6 1 
1 9 
2 5 4 
2 2 1 
18 
1 2 
16 
5 2 1 
2 4 6 
25 
4 3 
19 
32 
17 
2 9 
6 5 2 
2 3 0 
4 2 2 
7 2 5 
4 8 9 
2 0 3 
4 
3 1 
4 9 4 
0 2 0 
0 6 6 
5 5 3 
0 2 1 
1 9 4 
3 6 0 
1 0 
2 0 
9 1 7 
5 2 9 
2 0 2 
2 0 0 
6 6 2 
18 
9 6 2 
11 
4 1 0 
2 2 
2 7 7 
9 2 2 
9 8 3 
6 8 
1 3 9 
1 5 4 
2 9 
1 1 
1 0 
3 8 
3 0 
21 
9 4 
1 0 5 
0 2 9 
6 4 6 
19 
2 2 
il 88 
1 4 
2 4 
2 5 8 
85 
2 8 
3 8 
4 8 4 
8 5 3 
Frenes 
19 
3 1 
2 1 
• 
1 0 2 8 6 
5 4 6 4 
4 82? 
1 4 0 4 
1 6 0 
3 3 7 9 
9 9 9 
2 0 4 2 
1 9 
a 
1 2 3 
3 9 
3 
3 9 
7 1 
, . a 
4 1 
a 
a 
1 4 3 
. . . a 
. 12 
• 1 7 2 
3 4 0 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
9 8 7 
2 0 5 
78? 
7 6 6 
1 1 1 
16 
4 
12 
• 
a 
2 2 9 1 
4 2 8 
l 6 3 9 
Î7 
a 
. 5 
1 1 0 
2 6 
4 6 
10 
7 8 
1 5 4 
1 0 
20 50 
6 
a 
a 
a 
1 0 
a 
a 
a 
9 7 
a 
85 
a 
29 
5 2 0 8 
4 4 3 9 
1000 DOLLARS 
Belg. 
5 1 
3 0 
20 
1 8 
4 
1 
l 
2 
1 1 
2 
3 
2 
Lux. 
15 
2 8 
3 0 4 
3 7 7 
4 2 7 
3 9 8 
2 1 2 
9 9 6 
5 3 1 
3 8 7 
33 
1 0 7 
a 
2 4 5 
1 5 5 
a 
3 9 4 
a 
2 7 
. 25 
a 
a 
a 
• a 
87 
1 
a 
a 
a 
1 5 6 
8 
a 
3 
a 
a 
a 
l 
2 1 2 
5 07 
7 0 5 
6 1 2 
4 4 7 
5 
a 
a 
88 
3 4 2 
a 
?Ï7 
a 
32 
a 
s 2 1 7 
6 
1 1 4 
15 
55 
28 
1 3 8 
8 2 9 
Nederlend 
a 
a 
a 
12 
a 
a 
a 
■ 
a 
106 
. a 
a 
a 
a 
a 
■ 
5 ­ 3 7 6 
3 9 4 0 
1 4 3 6 
591 
276 
283 
19 
40 
5 64 
BZT­NDB 
90 
1 2 1 
6 3 2 
6 
3 1 4 
? 
65 
10 
53 
2 
15 
32 
a 
19 
7 1 
a 
6 
a 
a 
1 0 3 9 
17 
a 
39 
15 
a 
15 
28 
2 6 1 6 
8 4 9 
1 7 6 9 
1 5 9 2 
4 6 0 
37 
a 
7 
90 
BZT­NDB 
3 7 2 
6 3 5 
a 
1 7 4 3 
a 
22 
3 
20 
3 6 6 
10 
17 
a 
a 
. a 
a 
3 9 5 
a 
5 
a 
113 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 2 
. . 7 7 
5 0 
. a 
. a 
2 
14 
a 
17 
a 
a 
. • 
3 8 7 5 
2 7 5 0 
Deutschland 
(BR) 
7 4 
3 4 
3 9 
2 9 
6 
8 
l 
1 
4 4 
1 1 2 
18 
119 
27 
87 
4 4 
2 5 5 
2 9 9 
• . 14 
1 0 4 
17 
88 
. . • 
5 8 1 
7 9 2 
7 8 9 
5 1 8 
8 9 5 
5 4 1 
0 7 4 
9 2 0 
7 3 0 
7 5 . 0 1 6 
1 
2 
6 
1 
4 
4 
1 
2 6 3 
1 8 5 
O l i 
. 5 1 
5 5 1 
1 1 
1 8 8 
2 2 5 1 1 
1 6 4 
. 1 8 8 
6 1 
. 96 
2 2 0 
12 
. ■ 
3 9 9 
4 8 5 
■ 
• 4 
3 2 
2 
• 
4 5 9 
5 1 0 
9 4 9 
5 8 0 
4 4 7 
53 
• 12 
3 1 6 
7 6 . 0 1 A 
1 
4 
9 4 8 
0 8 4 
6 3 7 
a 
1 1 3 
2 69 
7 
• 5 0 7 
3 6 0 
1 3 0 
1 1 ? ' 
1 
1 
4 
18 
6 
5 0 9 
14 
7 0 1 
6 
. 2 2 
2 4 3 
5 4 0 
4 4 0 
68 
16 
• • • . • 7 
19 
• 54 
D65 
1 6 6 
4 
10 
■ 
. 3 1 
• 5 
1 7 5 
11 
. 28 
9 
3 2 1 
7 8 2 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
34 
71 
12 
1 0 
1 
2 
1 
1 
1 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
17 
9 
7 9 
a 
5 
a 
a 
• 162 
8 1 
2 1 
• . • • a 
• . • 11 
2 7 7 
7 6 6 
5 1 1 
3 9 0 
8 5 6 
0 1 7 
1 0 6 
3 2 6 
9 4 
1 0 6 
3 6 
9 
7 
■ 
1 
• ■ 
• 2 2 
• • ■ 
• • • . ■ 
■ 
16 
7 5 5 
3 9 6 
2 5 
1 
• • • ­
3 7 6 
1 5 9 
2 1 7 175 
2 4 
4 2 
a 
. • 
3 5 8 
5 6 
1 1 7 
5 2 2 
a 
2 0 
a 
a 
18 
4 2 
23 0 2 3 
1 5 3 
4 
2 4 8 
5 
15 
• 29 
2 6 8 
4 3 0 
• 4 5 
a 
2 0 
11 
« 23 
2 3 
■ 
9 4 
3 1 
7 8 2 
3 9 6 
15 
1 1 
2 2 
• 55 
■ 
19 
14 
a 
a 
( 
9 4 2 
0 5 3 
Ci Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST eiehe im Ende dies 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
103 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
­ 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 5 0 
osa 0 6 2 
2 0 8 
2 4 β 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
m 3 4 6 
m 4 0 4 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
*lS 6 0 0 
til 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
iole 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 β 
4 0 4 
7 2 4 
1 0 0 0 19î? 
ì°oio 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 8 
4 0 0 
M E N G E N 
EG­CE 
65 6 2 6 
52 1 7 0 
24 6 5 6 
3 9 9 3 
1 4 8 
l 4 0 6 
13 4 6 2 
France 
2 
1 
1 
6 1 0 
0 4 6 
663 
5 6 4 
2 7 
8 5 0 
• 
2 6 4 . 0 5 DECHETS ET 
ABFAELLE U 
3 0 
78 
6 6 1 
4 0 
110 
56 
1 1 2 
4 8 
3 0 9 
1 5 3 3 
7 9 0 
7 4 4 
4 1 2 
3 7 3 
23 
3 
309 
7 0 
72 
7 0 
3 
a 
a 
3 
3 
• 
2 8 4 . 0 6 DECHETS ET 
Belg 
TONNE 
­Lux. 
B98 
4 0 2 
2 1 1 
193 
5 6 
53 
3 0 4 
Nederland 
3 
1 
1 
1 
2 8 8 
7 3 3 
1 5 0 
1 5 6 
13 
3 9 9 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 7 
79 
15 
1 
6 
DEBRIS DE MAGNESIUM 
. SCHROTT 
1 2 9 
173 
1 3 1 
4 2 
27 
7 
15 
• 
AUS 
2 9 9 
3 5 3 
1 1 5 
0 7 7 
2 
1 5 3 
3 7 0 
MAGNESIUM 
30 
a 
9 1 
a 
1 1 0 
10 
a 
a 
2 4 1 
1 2 1 
1 2 0 
1 2 0 
1 2 0 
. • 
DEBRIS DE PLOMB 
ABFAELLE UNO SCHROTT AUS BLEI 
S 2 1 8 
5 4 3 3 
β 0 0 3 
14 8 8 3 
3 3 0 
1 3 0 
8 2 6 
7 5 0 
5 8 6 9 
7 5 
27 5 
Si i 
2 5 3 
3 2 3 
6 5 2 
7 0 4 
m 2 1 9 
186 
3 4 7 9 
2 8 5 
6 2 
1 7 6 
153 5 0 6 
Hî 
l » 137 94 
1 7 4 
5 5 4 0 7 
3 7 7 
17 871 
12 2 5 1 7 2 0 2 
î 2 9 4 
7 6 9 
8 3 9 
32 6 
2 
1 
5 
4 
a 
9 7 3 
2 9 1 
3 5 4 
4 1 
a 
a 
, 193 
a 
a 
a 
1 1 9 
1 5 6 
2 6 6 
32 
4 8 9 
6 1 3 
8 7 1 
268 
2 3 5 
6 0 3 
4 3 0 
174 
• 
2 8 4 . 0 7 DECHETS ET 
4 
4 
10 
9 
2 2 4 
a 
4 0 5 
7 5 0 
1B8 
7 2 
3 0 
7 4 
1 2 9 
94 
1 4 8 
2 0 2 
3 8 0 
8 2 3 
4 1 1 
188 
4 1 2 
3 2 
1 5 1 
• 
4 
6 
5 
a 
8 1 3 
a 
9 5 3 
15 
86 
2 7 5 
15 
3 7 3 
9 1 
7 1 5 
7 6 5 
9 5 0 
6 0 2 
1 0 1 
7? 
8 
2 0 
? 7 5 
DEBRIS DE Z I N C 
1 
1 
2 
2 
13 
5 
7 
4 
1 
2 
ABFAELLE UND SCHROTT AUS Z I N K 
1 5 5 6 
8 2 0 6 
9 2 0 1 
5 5 4 7 
7 7 
I 2 0 4 
7 7 
2 6 7 
6 7 1 
1 4 8 8 
1 2 4 
3 5 5 
2 9 9 
2 0 6 
88 
4 0 4 
5 5 3 9 
4 9 
3 5 5 9 8 
2 4 5 8 9 
U 0 1 0 
. 8 3 5 
3 7 5 3 532 
48 
4 0 4 
642 
7 
7 
2 
1 
2 0 
17 
? 1 
a 
8 6 5 
1 2 0 
6 7 3 
7 7 
1 9 4 
4 1 
93 
2 0 5 
a 
17 
2 9 9 
a 
a 
4 0 4 
a 
« 
3 3 3 
9 3 6 
3 9 7 
6 1 6 
4 9 3 
4 8 2 
3 7 
4 0 4 
2 99 
2 8 4 . 0 8 POUSSIERE 
Ζ 
3 5 8 
2 0 0 9 0 
3 2 5 
1 9 2 5 
7 0 
3 5 7 
9 6 5 
4 0 
5 
INKSTAUB 
4 
a 
0 9 3 
13 
4 
a 
a 
2 1 7 
a 
5 
7 
1 
5 
S 
172 
a 
7 6 6 
4 2 9 
a 
a 
2 1 
4 8 
1 3 5 
a 
a 
a 
a 
a 
, 5 3 9 
■ 
167 
3 6 3 
8 0 0 
7 6 3 ll? 11 
, ­
DE Z I N C . 
14 
a 
4 9 
2 8 2 
. 16 
9 
. 
1 
1 
1 
a 
160 
a 
062 
. 6 
15 
21 
2 7 6 
2 2 2 
54 
4 1 
2 7 
12 
a 
a 
­
POUDRE 
1 
1 
119 
133 
a 
6 3 8 
. 2 5 1 
17 
. 
1 
3 
1 
1 
1 
1LEUE 
U 
. 78 
. , 4 6 
1 0 5 
17 
3 0 9 
5 9 0 
9 7 
4 9 3 
1 8 4 
1 6 7 
a 
3 0 9 
9 7 3 
6 2 5 
3 0 7 
a 
20 
44 
8 2 6 
7 5 0 
9 3 
. a 
5 1 
. a 
5 2 
37 5 
4 9 9 
6 9 
1 1 1 
1 1 4 
1 8 6 
3 2 9 
136 
8 2 
1 7 0 
1 5 3 
50 8 
55 
56 
8 2 
1 0 3 
137 
26 
2 3 2 
9 0 5 
3 2 7 
30 2 
O U 
9 7 5 
148 
9 4 
5 1 
2 2 4 
1 0 1 
3 1 5 
. a 
a 
20 6 
50 5 
8 3 
1 2 4 
3 1 8 
a 
2 0 6 
8 6 
a 
. 4 9 
2 3 3 
6 4 0 
59 3 
2 4 9 
9 1 7 
1 
a 
3 4 3 
1 5 1 
5 4 0 
2 4 9 
. 7 0 
3 7 
6 6 2 
4 0 
3 
Italie 
25 
10 
7 
1 
4 
7 
4 
5 
19 
11 
7 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
5 3 1 
6 3 6 
5 1 7 
0 0 3 
6 1 
3 3 7 
8 69 
a 
, 3 7 1 
40 
a 
a 
7 
31 
4 5 7 
3 7 1 
86 
61 
7 9 
5 
. • 
021 
22 
a 
8 26 
65 
a 
. a 
5 8 3 
75 
a 
4 0 0 
9 5 
a 
2 0 5 
1 9 9 
5? 
5 2 
6 0 
a 
6 7 1 
56 
. 6 
, . a 
87 
a 
31 
a 
• ■ 
7 6 9 
8 6 9 
9 0 0 
6 6 6 
6 6 7 
2 3 2 
1 5 1 
4 0 0 
• 
160 
8 0 
a 
1 8 3 
a 
4 
a 
4 0 
25 
0 6 5 
. 20 
a 
, a 
a 
. • 
5 89 
4 2 3 
166 
166 
1 3 4 
• a 
­
7 4 
3 2 7 
14 
1 
• 53 
60 
• 2 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
03 2 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 8 
3 0 2 
3 3 4 
?46 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 7 8 
6 0 0 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 8 
7 0 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0A4 
2 0 8 
4 0 4 
7 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 8 
4 0 0 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
• A . A O M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AFLE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
F INLANDE 
SUISSE 
GRECE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
• A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE E T A T S U N I S 
CANADA 
HONDUR.BR 
PANAMA 
CANAL PAN 
D O M I N I C . R 
.CURACAO 
CHYPRE 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
MASC.OMAN 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
CANADA 
COREE NRD 
M Π N D E 
TNTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
YOUGDSLAV 
ETATSUNIS 
WERTE 
EG­CE 
22 
16 
6 
1 
4 
1 
1 
3 
1 
10 
7 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
5 
1 
1 
7 
6 3 1 
7 3 3 
8 8 4 
2 0 8 
57 
4 2 5 
6 8 9 
19 
26 
1 8 3 
3 1 
1 1 2 
25 
1 0 4 
11 
95 
6 3 6 
2 3 5 
4 0 2 
2 9 9 
2 8 5 
8 
1 
95 
8 6 2 
8 8 6 
6 1 5 
1 6 6 
1 5 2 
15 
1 3 4 
1 1 5 
2 2 5 
1? 15 
1 0 0 
42 
4 9 
1 0 6 
1 1 1 
25 
27 
33 
29 
6 77 
4 9 
12 
27 
25 
32 
29 
28 
11 
18 
io 4 0 
9 1 8 
5 3 0 
3 8 8 
4 3 8 
5 3 0 
8 7 8 
1 2 9 
1 5 1 
72 
3 2 2 
7 4 4 
9 3 8 
1 6 9 
13 
2 9 3 
16 
7 0 
1 4 7 
312 
21 
7 4 
9 8 
2 7 
12 
7 4 
5 06 
14 
8 3 7 
1 8 4 
7 0 2 
4 5 6 
8 4 2 
9 3 
8 
7 4 
1 5 1 
1 6 8 
6 3 3 
1 4 5 
8 7 0 
3 4 
1 6 5 
4 3 2 
13 
13 
Francs 
7 6 9 
3 7 8 
2 0 5 
4 4 1 
,10 2 3 9 
• 
2 1 
2? 
2 1 
1 
a 
a 
1 
1 
. 
a 
5 2 0 
2 7 3 
73 
3 
a 
a 
a 
74 
a 
a 
a 
2 4 
2 3 
4 1 
38 
1 0 8 0 
8 6 6 
2 1 4 
1 1 6 
7 7 
9 8 
6 4 
34 
. 
, 1 6 8 0 
1 5 2 8 
5 6 1 
13 
2 9 1 
1 0 
20 37 
3 
9 8 
a 
a 
74 
a 
• 
4 3 3 9 
3 7 8 1 
5 5 7 
3 7 4 
3 4 7 
65 7 
74 
98 
1 6 0 4 
3 
2 
a 
98 
a 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 0 9 
1 5 4 
66 
4 1 
15 
16 
1 1 4 
34 
45 
3 5 
11 
3 
2 
3 
a 
• 
43 
a 
B91 
1 1 7 6 
1 2 5 
13 
50 
1 9 
2 0 
35 
2 3 9 0 
2 1 0 9 
2 8 1 
2 0 9 
1 2 5 
72 
7 
22 
2 9 
1 1 9 
89 
a 
a 
4 
13 
1 9 
a 
. a 
a 
a 
5 0 6 
7 8 6 
2 3 6 
5 5 0 
5 4 4 
*l 1 
a 
5 
19 
68 
9 
4 
a 
Nederlend Deutschland (BR) 
1 1 2 5 
5 6 7 
4 1 9 
45 
. 2
5 1 3 
BZT­NOB 77 
19 
a 
28 
. 112 
U 
, . 
1 7 0 
47 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
a 
a 
• 
BZT­NDB 78 
a 
1 1 7 
a 
1 0 8 4 
2 
10 
5 7 
54 
15 
1 3 5 5 
1 201 
1 5 4 
85 
U 
12 
2 
3 
57 
BZT­NDB 79 
2 6 
2 1 5 
i 2 
2 
2 4 8 . 
2 4 1 
7 
5 
3 
2 
a 
a 
8 Z T ­ N D B T9 
38 
4 8 4 
7 9 8 
1 1 4 
a 
11 
8 
3 
2 
5 3 9 
9 3 8 
9 1 5 
?B8 
a 
47 
3 1 3 
. O Í A 
a 
26 
a 
a 
a 
14 
1 0 3 
4 
95 
2 5 4 
3 2 
2 2 2 
127 
1 2 1 
a 
9 5 
. O Í A 
2 
1 
2 6 1 
2 4 3 
4 5 1 
a 
9 
5 
1?4 
1 1 5 
2 2 
a 
a 
15 
, a 
7 
59 
8 0 
14 
18 
19 
79 
3 9 0 
?5 
12 
26 
25 
32 
10 
12 
U 
15 
71 
5 
1 6 4 
9 5 5 
2 0 9 
7 1 5 
1 7 3 
4 7 9 
25 
16 
15 
. O Í A 
4 3 
16 
2 9 1 
a 
a 
a 
58 
1 0 7 
16 
2 1 
6 7 
27 
12 
a 
14 
6 7 4 
3 5 0 
3 2 4 
2 7 1 
2 0 2 
a 
53 
. 0 3 A 
4 
6 4 
2 0 5 
1 1 2 
3 4 
15 
2 9 1 
13 
1 
VALEUR 
Italie 
8 
6 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 1 
1 
8 8 9 
7 4 6 
279 
3 9 3 
3 2 
1 2 1 
7 4 9 
, . 100 
3 1 
a 
a 
1 
7 
« 
1 4 5 
100 
4 5 
4 1 
3 9 
4 
a 
• 
5 5 8 
6 
a 
8 3 5 
13 
a 
a 
a 
129 
15 
a 
7 6 
19 
3 4 
3 0 
11 
9 
7 
a 
1 4 5 
9 
a 
1 
a 
a 
16 
3 
# a • 
9 2 9 
3 9 9 
5 3 0 
3 1 3 
1 4 4 2 1 7 
3 1 
7 6 
2 5 0 
22 
3 0 4 
ΐ 
10 
7 
2 4 0 
4 
a 
a 
a 
a 
. 
8 4 0 
5 7 6 
2 6 4 
2 6 4 
2 5 8 
a 
a 
a 
6 1 
3 4 0 
U 
2 
27 
3 1 
12 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB-CST en fin de volume. 
104 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 0 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
CST 
0 0 1 
0 0 2 88? 0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 8ÎS 0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 208 21? 390 *ts 4 6 4 in 5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 iole 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
ÜÍ4 loa 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì820 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 2 0 
2 8 8 
3 4 6 
4 6 8 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 6 0 
— 1971 — Janvler­
M E N G E N 
EG­CE 
24 
22 
1 
1 
1 
284 
235 
265 
286 
4 
1 
2 
9 
4 4 2 2 
2 
2 9 1 
6 
κ 
4 0 
6 
1 
1 
1 
1 
13 
17 
15T 
76 7 
3 9 0 
3 7 7 
32 0 
13 
France 
4 
4 
3 4 0 
1 1 0 
2 3 0 
217 
2 1 7 
13 
. 0 9 DECHETS ET 
Décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
3 7 0 
3 4 5 
25 
2 5 
75 
import 
QUANTITÉ 
Nederland D™** 1«« 0" 
3 1 5 4 12 
2 886 12 
2 6 8 
7 6 8 
2 6 7 
DEBRIS D » E T A I N 
ABFAELLE UND SCHROTT AUS Z I N N 
6 
4 9 
2 2 1 
53 
121 
33 
1 0 
6 171 
4 9 
5 
15 
7 7 0 
4 5 0 
3 2 1 2 8 4 
2 1 6 
17 
1 
2 0 
. 0 1 * M I N E R 
1 2 Î 
9Î 
15 
2 2 7 
1 2 1 
1 0 6 
9 1 
91 
. 15 
4 
, 6 
12 
1 0 
3 
2 
ï 1 
1 
33 
53 
' 
9 0 
87 
) î 
3 
/ CONC. ARGENT ET PLATINE 
7 6 3 
0 1 0 
7 5 3 
7 5 3 
6 9 9 
• 
1 
16 
2 1 5 
. . 28 
10 
6 
75 
38 
a 
• 
4 0 1 
2 3 2 
169 
164 
1 1 5 
a 
5 
S I L B E R ­ U . PLATINERZE U . KONZENTRATE 
. 0 2 CENDRE / DECHETS ARGENT ET 
ASCHEN / SCHROTT V . S I L B E R , 
92 
2 0 
30 
4 2 
4 7 1 1 
2Î 
1 8 1 
5 0 
5 2 8 
1 0 4 
4 2 4 
3 4 4 
1 5 6 
5 1 
2 9 
4 
3 
9 
4 
5 
5 
2 
a 
. 
. 0 0 M I N E R A I S / 
T H O R I U M ­ U . 
715 
4 8 8 
4 6 4 
101 
3 3 6 
2 5 3 
7 4 0 
5 1 3 
3 3 8 
175 
0 5 3 
. 1 1 OS 
I 
2 
4 
4 
2 
2 
2 
a ' 
4 8 8 
4 6 4 
1 0 1 
3 3 6 
5 C 9 
5 0 9 
3 3 6 
173 
0 5 3 
CONC. THORIUM / 
URANERZE 
14 
12 
2 
2 
. 
U . KON 
. CORNILLONS . POUDRE / 
KNOCHEN USW. , ­MEHL U . ­ A B 
4 2 6 
02 5 
5 7 0 
2 4 9 
6 2 2 
87 2 
2 1 3 
6 3 0 
9 8 
9 1 3 
6 8 0 
4 3 8 
3 9 7 
1 8 4 
198 
4 2 3 
2 0 1 
5 9 4 
6 7 1 
3 1 0 
0 6 3 
6 0 9 
3 
8 
5 
8 
1 5 9 
3 1 3 
4 1 3 
1 
3 4 7 
2 1 3 
6 85 
1 8 4 
2 0 1 
5 4 4 
8 1 1 
2 5 0 
4 3 0 
2 6 1 
6 3 5 2 
1 2 1 7 
26 7 5 2 
12 ( 
2 3 9 
a 
5 0 
5 0 
6 0 
7 5 1 4 
8 8 6 2 
1 2 0 
4 5 6 ' 
PLATINE 
P L A T I N 
> 
i 
ι 
3 
9 
88 
a 
20 
30 4 2 
1 
4 
45 
11 
a 
1 
2 Ί 
8 
. a 
a 
. 1 3 1 
. 1 
50 
ì 
5 1 6 
1 0 0 
4 1 6 
3 3 6 
1 5 2 
51 
a 
29 
URANIUM 
.ENTRATE 
4 
4 
4 
7 1 5 
a 
a 
a 
• 
7 1 7 
7 1 5 
2 
2 
• 
DECHETS : A E L L E 
! 
6 
1 
74 
6 6 3 
30 
a 
5 7 3 
3 7 0 
a 
98 
1 0 8 
6 60 
4 1 8 
. a 
a 
184 
a 
a 
10 
a 
119 
3 86 
Italia 
3 5 3 0 
3 4 1 6 
1 1 4 
1 1 4 
112 
a 
a 
. a 
, 3 
. a 
5 
11 
5 
. 
4 0 
a 
4 0 
24 
7 
16 
a 
• 
13 
13 
a 
• • 
a 
a 
10 
5 0 0 
4 8 
155 
a 
1 6 3 0 
, • 2 0 
2 0 
1 3 9 7 
a 
1 1 9 8 
10Õ 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
4 0 0 
702 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 4 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 64 
0 6 6 
2 0 8 
7 2 0 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4B4 
5 0 4 
508 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OOl 
240 
3 1 4 
322 
8 0 0 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
ODI 
0D2 
0 0 3 
0 0 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 2 0 
?88 
3 4 6 
4 6 8 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 6 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R Í ­ C E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
F INLANDE 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRTE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
•NIGER 
.GABON 
.CONGO RD 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FEO 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YDUÎ3SLAV 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
• HAR3C 
EGYPTE 
N I G E R I A 
KENYA 
INDES OCC 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGFNTINE 
PAKISTAN 
WERTE 
EG­CE 
9 
8 
1 
1 
8 
1 
1 
ι 1 
3 
23 
9 
13 
1 0 
3 
1 
2 
6 
6 
13 
13 
13 
13 
1 
1 
1 
4 8 0 
B50 
63 0 
62 8 
5 9 7 
2 
15 
89 
3 2 1 
51 
3 6 0 
4 1 
22 
12 
3 5 0 
3 9 
18 
54 
4 2 1 
8 3 5 
5 8 7 
4 9 4 
4 2 1 
2 9 
a 
63 
1 0 7 
0 1 5 
6 1 6 
38 
8 2 
3 2 4 
13 
1 5 7 
3 1 6 
4 6 1 
4 4 7 
2 5 1 
6 6 5 
1 9 3 
9 3 4 
0 5 7 
191 
3 6 7 
1 9 7 
0 5 5 
2 0 9 
2 6 4 
2 5 3 
3 1 0 
3 3 2 
2 0 
3 4 
75 
1 0 6 
4 9 
33 
19 
7 3 7 
8 5 7 
8 7 9 
0 9 0 
8 6 5 
171 
5 
2 1 1 
6 1 9 
2 0 7 
0 0 2 9 3 7 
7 4 
4 3 7 
6 8 1 
2 1 3 
4 6 8 
4 4 1 
0 2 7 
0 1 3 
5 5 3 
9 9 4 
1 2 8 
5 1 3 
4 1 
8 7 6 
23 
4 0 
12 
37 
1 0 7 
2 1 
78 
1 7 
4 6 
4 2 
2 1 
34 
1 4 4 
4 6 
5 9 7 
9 7 4 
France 
1 
1 
2 
5 
2 
2 
2 
6 
6 
1 3 
13 
1 3 
13 
7 1 0 
6 1 0 
1 0 0 
93 
9 3 
2 
3 6 0 
1 8 2 
54 
5 9 6 
3 6 0 
2 3 6 
182 
1 8 2 
, a 
54 
a 
2 2 2 
2 1 3 
7 3 
6 1 
51 
. 23 
5 5 
1 5 5 
5 4 
2 7 8 
3 9 0 
101 
9 3 4 
5 
1 1 5 
? 0 9 
123 
75 
4 4 
142 
5 2 9 
613 
1 6 0 
9 5 1 
4 5 3 
1 
2 0 9 
­
. 002 
93 7 
74 
4 3 7 
4 6 3 
, 4 6 3 
4 3 7 
0 2 6 
0 1 3 
. 7 7 3 
33 
2 4 9 
■ 
4 9 
2 3 
7 1 
17 
2 1 
79 
1 3 5 
4 0 
7 4 8 
9 3 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 0 5 
9 2 
13 
13 
13 
• 
9 
. 13 
27 
2 2 
6 
5 
• a 
■ 
• 
2 8 Î 
80 
24 
6 4 7 
1 0 3 5 
2 8 1 
7 5 4 
7 5 1 
8 0 
4 
4 
• • 
6 
2 
4 
4 
. • 
5 4 6 
• 76 
l 0 4 7 
25 
. 5 
Τ 
6 
8 3 3 
9 3 6 
Nederlend 
BZT 
BZT 
BZT 
BZT 
BZT 
Deutschland 
(BR) 
1 4 4 2 
l 3 2 0 
1 2 2 
12? 
122 
• 
­NOB 8 0 
4 
5 6 
. 5 1 
, 4 
a 
a 
• a 
a 
• 
116 
1 1 0 
6 
6 
6 
. a 
■ 
­NDB 26 
­NOB 7 1 
83 
9 5 
6 
39 
33 
8 3 
6 
a 
2 
• 
­NOS 2 6 
­NDB 0 5 . 
9 7 
1 8 4 
4 
4 
7 4 0 
4 1 5 
3 2 5 
3 2 5 
3 06 
• 
. O Í A 
2 
33 
3 03 
. a 
34 
22 
12 
1 5 7 
25 
a 
• 
6 1 8 
3 4 3 
2 7 5 
2 6 6 
2 1 8 
. a 
9 
. 0 1 0 
. I I A 
6 
1 
2 
15 
7 
8 
6 
2 
1 
1 0 7 
7 6 6 
1 1 7 
, 2 1 
1 9 3 
13 
1 3 4 
7 6 1 
3 0 6 
3 1 0 
9 5 8 
2 7 5 
9 2 
• 3 0 8 
52 
3 6 7 
1 9 7 
197 
a 
1 8 4 
21 
6 6 3 
2 0 6 
20 
3 4 
• 1 0 6 
5 
3 3 
19 
5 0 5 
O U 
4 9 4 
1 0 5 
7 3 6 
6 7 8 
• . 7 6 1 
O I R 
08 
2 0 7 
■ 
• a 
• 
2 0 8 
2 0 7 
1 
a 
1 
. 
7 
1 2 4 
19 
a 
4 0 
8 2 2 
a 
• 12 
9 
1 0 6 
20 
■ 
. • 17 
• . 2 
a 
16 
48 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
1 4 8 3 
1 4 1 3 
7 0 
7 0 
5 8 
• 
. . a 
. a 
3 
a 
a 
11 
1? 
18 
• 
6 4 
• 6 4 
3 5 
15 
2 9 
a 
­
26 
15 
7 4 Í 
8 5 8 
8 0 
2 3 2 
1 9 6 0 
3 0 
1 9 2 9 
9 9 1 
15 
8 0 
• • 8 5 8 
4 
4 
• a 
a 
• 
a 
a 
• 3 3 
1 
5 
• 4 0 
• • 1 
78 
• 4 6 
7 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Clessement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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anuar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
6 6 4 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 8 
0 52 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
2 4 8 
2 8 8 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 4 8 
4 6 8 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
TOO 
7 2 0 
SOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 iE isla 
CST 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
IsS ììl 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
•Sii 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 3 
3 7 0 
4 3 6 
4 5 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 3 2 
0 3 4 
81! 0 4 8 
0 50 
0 5 2 
2 1 2 
2 2 4 
3 3 4 
3 3 8 
— 1971 — J 
M E N G E N 
EG-CE 
25 
132 
53 
16 
9 
1 
65 
4 
29 1 
1 
1 
1 
1 
14 
1 •i 
7 
4 
2 9 1 
2 9 1 
2 9 1 
24 
17 
1 
7 6 2 
7 6 1 
2 0 1 
2 3 4 
9 1 7 
4 7 3 
7 3 4 
0 1 6 
1 8 4 
4 2 8 
invIer-Décembre 
France 
11 
4 0 
I I 
28 
27 
6 2 8 
1 2 0 
5 7 6 
9 0 0 
6 76 
562 
562 
4 2 9 
1 8 4 
685 
Belg 
15 
67 
34 
3 2 
3 2 
. 1 2 * C 0 R f . € S , B O I S 
HOERNER ■ 
3 8 6 
145 
3 1 7 
7 6 
198 
137 
3 1 5 
2 9 7 
9 7 6 
5 9 2 
5 3 7 
8 9 
4 5 8 
1 3 0 
219 
6 9 3 
1 0 0 
2 6 2 
7 9 
2 2 4 
238 
3 0 
3 0 0 
175 
8 
7 7 
203 
1 2 9 
2 1 4 
2 4 2 
5 5 4 
4 0 7 
0 5 4 
3 4 
4 0 
9 9 
563 
4 6 2 
100 
5 5 6 
5 1 4 
2 5 1 
3 9 1 
2 1 9 
293 
2 
2 
2 
. 2 83 
73 
8 
a 
1 3 9 
6 9 
a 
. a 
a 
1 0 5 
10Õ 
18 
35 
1 9 9 
2 1 3 
1 3 7 
8 
43 
83 
2 93 
2 
7 6 
4 9 5 
3 4 4 
82 
4 
a 
9 9 
9 8 0 
3 5 6 
6 2 4 
4 2 0 
4 6 
1 3 5 
3 4 5 
1 0 5 
69 
TONNE 
-Lux. 
import 
QUANTITÉ 
Nederland Deutschland 
4 4 1 
6 4 1 
2 9 8 5 
3 2 1 5 
9 7 7 
1 
1 
856 
a 
1 2 0 
SABOTS 
SEWEIHE . HUF 
66 
. 2 
5 9 i 
6 6 4 
6 8 
5 96 
! 1 
5 9 4 
a 
, 1 
2 
7B6 13 
7 8 6 
12 
7 
6 
3 
. 2 
, ETC 
Ε , USW. 
NO 
1 3 * I V 0 I R E , POUDRÉS ET DECHET 
E L F E N B E I N 
1 
9 0 
4 
3 
2 a 12 
12 
2 
6 
2 
2 
1 4 9 
9 2 
58 
6 
4 
5 0 
2 7 
1 
a 
a 
. 3 
2 
î , . 1 
• 
8 
• 8 
a 
• 8 
7 
« 
. 1 4 ECAILLE DE 
SCHILOPATT 
2 
1 
2 
, 26 
37 
2 
3 5 
2 6 
9 
1 
• 
a 
1 
a 
• 
2 
a 
2 
. 2 
1 
• 
, -MEHL U . - A B F A E l 
9 
IO 
9 
11 
ι: 1 
TORTUE , ONGLON 
. KLAUEN U . 
. 1 5 CORAIL ε S Í M I L . 
KORALLEN . 
385 
2 1 1 
4 5 2 
1 1 6 
6 4 
4 0 
4 4 1 
18 
5 
24 
83 
2 2 9 
35 
6 3 9 
219 
23 
3 
1 
a 
7 
2 8 6 
9 
16 
4 0 
9 6 8 
14 
, 19 
83 
2 2 5 
5 
a 
2 
17 
β a 
a 
, • 
4 . . a 
a 
a 
• 
POUDRES 
U . D G L . - M E H L 
1 0 
2 
163 
, 0 6 4 
4 
4 
. 7 5 2 5 
. a 
a 
a 
a 
1 
a 
3 
SCH 
. 
c 
U . -
13 
10" 
' 
12" 
'. 1 
7 
7 
3 
3 
ÎLE 
1 
ι 
. 
r 
y 
7 
i 
1 
! 
6 9 3 
. 
4 2 6 
7 6 7 
6 5 9 
0 5 1 
9 4 2 
4 2 3 
. 186 
91 
140 
a 
3 
1 9 8 
1 0 6 
2 3 0 
. 0 0 6 
5 9 2 
9 8 7 
85 
2 37 
1 3 0 
1 1 4 
6 9 3 
a 
145 
12 
25 
a 
a 
66 
175 
34 
1 2 0 
5 9 5 
157 
1 3 6 
8 8 5 
4 9 
3 7 4 
30 
4 0 
• 
7 9 1 
2 7 2 
5 1 8 
6 5 3 
3 4 6 
7 6 3 
a 
0 9 8 
1 
a 
2 
a 
a 
8 
3 
10 
2 
1 
2 
2 
3 0 
1 
30 
4 
2 
2 5 
1 1 
i , DECHETS 
LOABFAELLE 
. 
1 
. a 
. 26 
2 9 
1 
28 
26 
2 
a 
• 
3ECHETS 
-ABFAELLE 
r 13 
) 1 
1 
7 1 
9 7 
2 5 4 
a 
4 3 
a 
9 4 6 
4 
1 
5 
. 4 
8 
1 
3 
4 
Italia 
5 
4 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
4 
. -
1 1 5 
5 1 0 
6 0 5 
8 5 9 
2 2 9 
30B 
. 4 3 7 
2 2 9 
5 
5 3 2 
a 
a 
23 
85 
1 5 8 
9 0 1 
• • 3 
2 2 1 
a 
a 
. a 
9 9 
3 2 
. 25 
3 0 
9 7 
a 
a 
a 
a 
241 
55 
3 0 
1 7 4 
14 
5 
a 
. • 
1 2 8 
7 6 6 
3 6 2 
4 8 ? 
1 2 1 
7 5 4 
46 
, 1 2 5 
a 
a 
a 
• • , • 2 
• • a 
• 
4 
a 
4 
a 
a 
4 
1 
• 
1 
a 
. a 
• 
2 
1 
1 
• 1 
• . 
20 
• 8 4 8 
1 0 0 
• , 6 5 2 
a 
4 
a 
a 
a 
19 
6 3 3 
211 
? 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
( 6 4 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 8 
05 2 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
220 
248 
2 3 8 
? ? 0 
366 
370 
378 
390 
4 4 3 
4 6 8 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
700 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
3 0 6 
314 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
350 
352 
378 
304 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 3 
3 7 0 
4 3 6 
4 9 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
212 
2 2 4 
3 3 4 
3 3 8 
INDE 
BIRMANIE 
M O N D E 
I N T R 1 - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
P0L3GNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUM AN Ι E 
BULGARIE 
.HAROC 
EGYPTE 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
CUBA 
INDES OCC 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
CHINE R . P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
ZAMBIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
PAYS-BAS 
.MADAGASC 
COSTA R I C 
.SURINAM 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
F INLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGDSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
. T U N I S I E 
SOUDAN 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
WERTE 
EG-CE 
3 
12 
3 
β 
1 
7 
2 
2 
1 
6 0 1 
83 
1 4 7 
1 3 9 
9 5 7 
0 0 1 9 4 7 
6 6 1 
17 
2 9 4 
78 
29 
1 6 2 
6 1 
36 
24 
4 5 
29 
1 9 7 
6 7 
1 5 8 
5 9 
5 2 
13 
33 l?7 
3 6 
22 
53 
34 
1 9 
1 0 6 
18 
11 
15 
19 
1 8 1 
2 6 
3 2 
3 0 7 
55 
3 2 4 
65 
1 0 
4 7 
6 4 1 
3 3 3 
3 0 9 
3 2 7 
86 
4 2 5 
5 9 
33 
5 5 8 
14 
19 
3 0 
17 
16 
7 5 
1 5 4 
1 4 2 
19 
72 
19 
4 8 
6 7 8 
4 6 
6 3 2 
88 
34 
53 8 
2 8 0 
6 
55 
10 
1 9 
1 0 
21 
1 5 2 
5 6 
9 6 
23 
73 
11 
10 
5 4 5 
19 
4 6 7 
3 1 
5 4 
16 
4 4 3 
2 1 
15 
15 
81 
7 9 2 
7 0 
2 0 5 
77 
16 
France 
l 4 9 1 
12 
4 6 7 5 
1 0 5 6 
3 6 1 9 
7 2 
7 2 
3 4 7 6 
1 7 
7 1 
a 
s 
62 
58 
a 
9 
a 
13 
1 0 
a 
a 
a 
. . 14 
a 
17 
3 
8 
4 8 
2 6 
a 
4 7 
a 
11 1 0 
1 0 
55 
a 
1 0 
121 
4 4 
2 1 
8 
. 4 7 
6 6 7 
121 
5 4 7 
1 2 4 
17 
4 1 3 
4 3 
1 4 
1 0 
a 
a 
1 
16 
16 
? 
9 
, . 5 
a 
• 
6 2 
. 62 
1 
1 
62 
55 
• 
. 1 0 
10 
-
2 6 
a 
26 
1 
25 
11 
1 0 
12 
6 
9 
16 
16 
99 
19 
9 
81 
7 9 0 
3 
i 9 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux Nederland Deutschland (BR) 
1 8 76 
71 
5 4 3 3 2 8 1 
1 6 6 9 2 8 1 
3 7 6 9 
ι 1 
3 7 6 0 
7 ; 
BZT-NOB 0 5 
10 NO 
5 . 
72 
9 2 
15 
77 
a 
a 
73 
4 
BZT-NOB 05 
a 
19 
1 0 
a 
a 
a 
2 1 0 9 
a 
4 
1 
56 
a 
-
4 2 1 4 
3 1 
l 133 
10 
1 0 
3 1 7 0 
3 1 0 9 
3 
BZT-NDB 05 
1 0 
a 
a 
1 9 
• 
10 3 9 
1 0 1 
7< 
a 
?4" 
t 
ι 
5( 
Ί 
38 
3 8 . 
. 
BZT-NDB 05 
1 2 8 1 
? 
' > 3 
t 1 
> 97 
a 
a 
a 
a 
1 
• 
l 
1 
. 0 9 
1 
1 
10 
U 
12 
2 8 4 
• 
5 3 2 
1 5 0 
3B2 
8 75 
3 6 2 
3 7 2 
• 1 3 5 
22 
26 
■ 
3 
36 
14 
35 
a 
9 6 
67 
1 5 3 
4 7 
28 
13 
19 
I D I 
, 19 
4 
5 
a 
1 
14 
18 
, 5 
9 
9 0 
2 1 
17 
150 
7 
2 2 5 
57 
10 
. 
3 8 6 
5 4 
3 3 2 
121 
6 1 
790 
1 
19 
4 2 1 
10 
a 
19 
1 
. 7 2 
33 
1 1 1 
18 
10 
17 
43 
3 6 2 
10 
3 5 2 
76 
?3 
2 7 3 
10B 
3 
73 
a 
a 
21 
49 
23 
26 
22 
4 
a 
• 
77 
4 
1 8 0 
33 
23 
2 
5 
6 
2 9 
1 
2 
6 
Teb. 2 
VALEUR 
Italia 
. • 
221 
3 3 
1 8 7 
53 
12 
53 
■ 
81 
4 6 
3 
9 5 
a 
a 
1 
10 
16 
91 
a 
a 
8 
24 
a 
« a 
a 
14 
10 
a 
8 
18 
45 
. a 
a 
a 
36 
5 
5 
36 
4 
6 
a 
. • 
4 9 6 
1 4 3 
3 53 
81 
7 
1 4 9 
10 
a 
1 2 3 
4 
a 
a 
, a 
a 
! 19 
a 
1 
2 
• 
36 
5 
31 
1 
3Ö 5 
22 
. a 
­
28 
22 
6 
a 
6 
. 
1 0 8 
3 4 
15 
a 
168 
10 
a 
a 57 
2 0 4 
7? 
1 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Code 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 5 2 
5 0 4 
6 0 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
eoo 8 0 4 
8 1 2 
8 2 2 
1 0 0 0 
MH 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 3 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 8 
70O 
7 2 0 
Î8Ï8 
i8|Ä 
151° mie 
CST 
0 0 1 h 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
811 0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
Í 2 8 6 1 6 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
?8i 7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Î840­
CST 
0 0 1 
0 0 2 881 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
— 1971 — 
M E N G E N 
EG­CE 
46 
25 
23 
1 9 
1 1 
ι 
2 9 1 
2 
2 
2 
2 
2 9 1 
4 
2 
3 
1 
15 
8 
6 
4 
1 
1 
2 9 1 . 
7 
il 
2 
2 
23 
22 
115 
2 1 6 
13 
56 
1 3 0 
18 
1 6 1 
28 
12 148 
2 0 0 
4 0 
8 
7 0 
29 
4 3 4 
1 9 5 
5 3 0 
175 
6 
3 8 5 
252 
5 7 
5 0 8 
22 8 
2 8 2 
7 1 1 
5 7 0 
563 
154 
139 
7 
anvler­
France 
6 
6 
5 
4 
. 36 
3 
a 
83 
a 
1 0 6 
3 
. 28 
2 0 0 
4 0 
. , a 
71 
a 
42 
1 0 6 
1 
6 
• 4 6 
6 
5 2 1 
3 1 8 
2 0 3 
6 0 7 
0 2 3 
5 9 6 
84 
38 
• 
Décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
13 
1 0 
2 
2 
2 
. 9 1 CHEVEUX BRUTS 
ROHE 
1 2 3 
a 
27 
4 
5 3 0 
40­
2 
5 
1 6 1 
9 5 4 
1 2 3 
6 3 1 
3 9 
7 0 
, 7? 3
. 9 2 SC 
SC 
5 7 1 105 
6 8 6 
9 2 7 
3 0 1 
8 1 
6 3 6 144 
2 4 7 
27 
2 0 8 
14 
7 
104 
16 
4 0 
3 
033 
2 
85 
l i 2 
5 6 
2 
2 
3 
7 7 5 
7 
2 0 
3 3 
3 
2 4 1 
5 8 9 
6 5 2 
42 0 
1 0 8 
2 6 7 
9 6 7 
I E S 
. 2 
a 
a 
a 
9 
3 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
28 
4 
1 
a 
a 
a 
­
05 0 
2 3 3 
8 1 7 
7 7 8 
7 6 1 
3 8 
a 
1 
• 
Nederlend 
5 
5 
5 
5 
a 
U 
• , 1 
1 
9 
a 
. 1
a 
• • • 1 
1 
a 
3 9 
17 
• • • , • 
4 5 3 
2 4 3 
2 1 1 
1 5 1 
123 
60 
1 
2 
. 
ET DECHETS 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
14 
13 
1 
1 
MENSCHENHAARE U . ABFAELLE 
21 
22 
21 
PORC ET 
H « I N E B O R S T . 
2 
1 
a 
802 
5 4 4 
4 3 
15 
19 
2 1 
3 1 6 
9 
1 
0 2 6 
6 1 9 
4 0 8 
3 2 
3 
36 
3 3 9 
I 
1 
ι 
76 
a 
16 
6 
1 0 3 
76 
27 
2 1 
16 
a 
• 6 
AUTRES PR 
U . A 
1 5 8 
a 
2 0 3 
17 
5 
9 
4 3 4 
4 3 
4 
• 
8 7 5 
3 8 3 
4 9 1 
4 4 4 
9 
4 
4 4 
F . 
3 
4 
3 
1 
a 
a 
1 
. 2 4 2 
a 
. a 
, 4 1 9 
6 7 2 
a 
6 7 2 
1 
1 
1 
a 
6 7 1 
1 
2 
2 
2 
9 
2 2 
7 
a 
• • • 9 
11 
• 16 
• . a 
38 
l 
31 
9 
3 6 
2 9 
a 
1 6 9 
4 
15 
• 
8 7 7 
4 6 6 
4 1 2 
1 7 1 
9 5 1 
2 4 0 
9 
12 
1 
a 
a 
a 
1 
2 8 8 
a 
14 
2 
7 3 5 
0 6 2 
• 0 6 2 
2 
1 
15 
. 0 4 5 
BROSSERIE 
BESEN . 
2 4 5 
116 
6 9 
34 
, a 
7 2 
a 
73 
a 
, 5 
7 
3 1 
4 9 7 
. 22 
a 
7 
a 
9 
a 
. a 
a 
7 4 7 
a 
a 
8 
• 
9 5 8 
4 4 1 
5 1 7 
6 8 0 
1 0 6 
4 6 
7 9 1 
93 BOYAUX . V E S S I E S . ESTOMACS 
DAERME . BLASEN , U . 
7 5 7 
02 9 
7 2 9 
5 6 8 
9 5 1 
5 7 4 
9 9 5 
130 
505 
1 8 7 
9 7 8 
9 9 1 
5 4 3 
517 
3B6 
3 
5 
5 
1 
U 
a 
6 3 9 
7 8 6 
2 1 7 
3 6 4 
53 
9 8 4 
9 
3 9 8 
14 
9 3 0 
1 3 3 
1 5 5 
2 0 1 
102 
7 0 
a 
2 9 2 
1 7 5 
U 
3 1 
4 
• , a 
19 
7 
a 
a 6 
MAGEN V 
1 
3 1 7 
7 6 6 
, 139 
1 4 3 
36 
130 
15 
6 
76 
4 1 1 
39 
5 
a 
4 
2 
4 
4 
3 
JSW. 
2 2 2 
21 
5 3 9 
a 
1 8 4 
35 
6 36 
72 
1 6 6 
U 
122 
, 7 
7 9 
7 
9 
• 1 0 2 
1 
6 2 
12 
37 
• 24 
2 
1 
, 3 
5 4 4 
7 
11 
12 
2 
9 7 0 
9 6 6 
0 0 4 
1 6 0 
9 0 9 
178 
6 6 7 
D*ANIHAUX 
. T IEREN 
1 
3 
3 
3 7 0 
5 6 4 
8 5 1 
a 
4 3 3 
3 0 0 
5 9 5 
4 
9 2 9 
5 1 
9 4 1 
180 
168 
2 3 4 
2 0 4 
Italia 
3 
7 
5 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
4 
1 
7 
13 
93 
160 
10 
56 
4 6 
S 
34 
14 
12 
1 0 1 
a 
. 8 
3? 
27 
3 3 1 
1 8 5 
3 8 5 
19 
4 
2 1 0 
17 
191 
5 1 
6 0 7 
9 6 8 
6 3 9 
0 0 4 
7 1 2 
6 2 9 
6 0 
86 
6 
26 
a 
10 
3 
ï 26 
a 
5 
1 
95 
26 
6 9 
15 
13 
53 
. 1
i ä n 
37 
7 1 4 
2 5 0 
. a 
a 
7 2 
9 
1 
6 
14 
a 
a 
1 
a 
• • • • a 
• • 2 
a 
• _ . 1 2 5
a 
2 
• ­
4 1 2 
1 8 0 
2 3 2 
1 0 4 
8 1 
3 
1 1 2 6 
0 0 0 
0 6 0 
8 0 0 
0 3 7 
a 
1 5 4 
2 8 2 
1 0 2 
1 7 2 
4 6 
6 7 7 
6 3 ? 
2 1 5 
7 4 
7 0 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
352 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
370 .HADAGASC 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 5 2 H A I T I 
5 0 4 PEROU 
6 0 4 L I B A N 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 YEMEN SUD 
6 6 4 INDE 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 2 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZFLANDE 
3 1 2 OCEAN.BR. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 6 ROUMANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 8 V I E T N . N R D 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
OOL FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 8 BRESIL 
5 24 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 6 4 INDE 
6 7 2 NEPAL 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
WERTE 
EG­CE 
1 
6 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
17 
5 
12 
3 
1 
8 
4 
2 
7 
6 
1 
1 
1 
12 
1 
3 
1 
15 
2 5 2 
2 1 1 
11 
1 1 9 
1 7 6 
20 
3 7 7 
18 
9 1 
6 0 
35 
18 
1 0 
7 4 
1 7 
3 1 8 
1 1 8 
2 0 4 
0 6 5 
7 0 
4 3 8 
3 9 
1 2 1 
1 3 3 
95 5 
116 
8 3 9 
3 4 3 
4 8 0 
4 8 8 
1 9 1 
2 3 6 
9 
6 9 
18 
3 4 
25 
1 0 2 
11 
2 7 5 
2 9 
8 3 
4 9 5 
2 1 0 
9 4 
1 1 6 
89 
7 0 
3 8 7 
1 
6 3 9 
5 5 6 
7 3 3 
2 9 3 
9 9 6 
5 1 8 
5 6 6 
14 
1 0 0 
2 5 3 
2 7 
5 3 0 
12 
4 9 
4 4 3 
9 8 
1 3 5 
4 4 
3 2 8 
37 
2 8 
3 5 
2 0 5 
2 0 
6 2 2 
2 0 
1 2 
1 1 
12 
6 7 5 
3 6 
1 3 8 
1 1 0 
2 9 
7 1 8 
0 9 6 
6 2 1 
0 2 2 
9 3 3 
1 5 3 
1 4 4 6 
5 4 6 
5 7 4 
4 0 4 
0 7 7 
3 8 5 
5 6 0 
0 6 8 
8 2 
5 3 7 
1 2 0 
5 8 6 
3 8 0 
5 1 4 
1 5 9 
7 3 8 
Franca 
. 19
2 
39 
1 
3 3 5 
3 
a 
11 
35 
13 
. 1
4 4 
a 
3 2 
2 5 0 
2 
14 
a 
17 
13 
1 9 3 0 
4 3 
1 8 8 7 
1 6 2 5 
1 2 9 
2 6 2 
3 9 
3 5 
• 
19 
1 0 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
2 
4 0 
29 
11 
2 
1 
6 
a 
2 
. 67 
2 7 4 
6 7 9 
2 0 1 
162 
a 
1 
a 
2 4 
4 2 
a 
1 2 0 
5 
, 4 4 
4 
23 
5 
a 
3 
2 0 
3 4 1 
1 
11 
11 
2 3 1 9 
3 
5 0 
35 
15 
4 4 0 6 
1 1 6 6 
3 2 3 9 
3 0 6 
1 6 2 
4 4 5 
2 4 8 8 
1 1 6 6 
2 0 2 6 
1 8 3 6 
50? 
28 
6B7 
6 
112 
2 
4 2 7 0 
5 2 2 
6 7 
7 8 3 
63P 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
12 
5 
2 
a 
a 
­
4 2 5 
3 3 3 
92 
72 
5 9 
2 0 
a 
1 
. 
21 
ï 
5 
33 
24 
9 
4 
l 
a 
5 
6 1 
a 
5 2 0 
73 
27 
67 
2 0 4 
1 5 5 
13 
ι H T 
6 7 6 
4 4 1 
2 70 
67 
13 
1 5 8 
55 
3 4 ? 
5 3 1 
8 
23 
1 
a 
a 
16 
80 
26 
5 
Nederlend 
i 
il 
a 
a 
a 
• 
4 3 1 
239 
142 ψ 25 
1 
1 
BZT­NOB 
a 
12 
55 
a 
a 
a 
9 0 
158 
153 
12 
12 
, 146 
BZT­NDB 
29 
1 6 2 3 
84 
33 
2 1 7 
# 10 
2 0 7 
a 
27 
4 6 
1 1 9 
2 2 5 
3 
6 
a 
9 4 
a 
a 
. , 1 8 6 1
, 2 1 
4 6 1 0 
1 7 7 0 
2 8 4 0 
6 6 4 
22 6 
124 
2 0 5 2 
BZT­NDB 
1 5 7 9 
3 0 7 
2 135 
2 1 7 9 8 
45 
27 
14 
7 2 
3 2 1 
7 1 
59 
14 
Deutschland 
(BR) 
0 5 . 0 1 
0 5 . 0 2 
2 
5 
5 
1 
2 
1 5 . 0 4 
1 
3 
6 
2 
1 
12 
14 
4 
a 
a 
7 
6 
7 
a 
42 
2 
?0 
12 II 
2 3 7 
6 
8 
7 9 8 
2 9 4 
5 0 4 
3 3 6 
25 
168 
12 
15 
8 
19 
74 
47 
4Î 29 
3 8 8 
5 8 2 
8 
5 74 
56 
48 
50 
4 6 8 
3 1 3 
25 
2 2 0 
2 6 2 
106 
14 
52 
2 4 3 
2 
2 53 
49 
2 9 4 
4 3 
15 
8 9 4 
14 
2 0 
3 5 
1 9 6 
16Õ 
19 
1 
12 »H 78 
41 
14 
9 4 9 
8 2 0 
1 2 9 
6 6 9 
4 1 7 
5 4 3 
9 1 7 
3 0 0 
6 7 5 
5 0 4 
6 5 7 
2 7 ) 
2 3 2 
4 
9 9 3 
28 
0 2 2 
3 9 0 
3 0 1 
2 9 2 
0 3 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
2 3 8 
1 8 3 
9 
1 1 9 
136 
25 
9 
91 
4 0 
10 
3 2 13 
2 5 3 
1 0 6 
l 3 3 
7 5 3 6 6 
1 8 7 
3 1 
9 6 
1 2 0 
3 3 7 1 
1 5 7 
3 2 1 4 
1 192 
1 7 0 
2 0 1 3 
1 3 9 
1 8 4 
9 
2 9 
2 
1 
l î 2 2 8 
83 
1 0 
3 9 7 
3 3 
3 6 4 
15 
8 
3 3 1 1 
18 
1 5 3 
2 3 
3 2 9 
1 6 0 
1 2 
4 7 
î 28 
1 2 
4 
1 
î 
a 
a 
2 7 
a 
a 
a 
8 2 6 
10 
. 
I 6 3 6 
6 6 4 
9 7 2 
1 1 3 
6 1 
28 
1 8 3 1 
1 6 1 2 
4 2 6 
1 5 3 2 
1 5 7 5 
1 2 7 
1 0 3 
4 5 
4 1 8 
18 
1 9 5 7 
3 1 7 
8 7 
58 
48 
Ci Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B2T­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Clessement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
107 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
0 5 6 ose 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
ν 3 2 4 IIS 4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 4 8 
4 6 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 1 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
im im im 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
881 0 0 5 m 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
im 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
8¡6 
0 3 4 
838 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
3 
3 
1 
7 
7 
1 
101 
35 6t 4 0 
29 
13 
14 
7 4 3 
2 3 
1 6 9 
3 8 4 
7 7 1 
1 4 5 
89 
8 3 3 
9 4 6 
2 6 5 
7 8 
4 
13 
5 0 
5 7 
1 0 
5 6 0 
2 7 2 
4 0 
8 6 
2 2 
3 7 1 
4 4 
1 2 8 
2 0 6 
1 2 3 
2 
3 6 5 
5 
15 
7 8 6 
6 0 
6 0 
25 
7 
882 
3 0 
2 
9 
7 9 0 
7 2 3 
0 7 3 
0 3 4 
0 3 9 
119 
2 3 6 
865 
115 
3 4 7 
0 5 4 
France 
1 
1 
35 
15 
20 
16 
12 
1 
3 
1 3 0 
10 
2 5 1 
2 4 0 
103 
8 5 4 
4 9 
2 01 
68 
3 
a 
. a 
58 
96 
7 
a 
4 2 6 
ΐ 4 
4 7 0 
a 
84 
1 
46 
3 
. 7 1 0 
3 
a 
a 
7 1 
0 1 7 
8 9 3 
0 0 6 
8 8 7 
3 6 2 
8 7 7 
3 1 9 
2 72 
2 0 7 
2 9 1 . 9 4 DECHETS DE 
20 
il 
2 9 1 
3 
4 
18 
5 
IC S 
6 2 
34 
28 26 
16 
2 9 1 
2 
4 
7 
1 
Belg 
1 
TONNE 
-Lux. 
4 0 
a 
a 
15 
a 
a 
65 
1 8 9 
m a 
a 
a 
a 
a 
75 
2 9 
5 3 
a 
16 
a 
a 
1 7 0 
a 
a 
m a 
a 
a 
a 
a 
1 3 0 
8 
a 
2 
. 
4 1 6 
5 4 8 
8 6 7 
2 2 7 
65 
2 4 1 
a 
3 9 9 
POISSONS 
FISCHABFAELLE 
6 0 4 
M 
3 3 7 
,1s 
9 5 4 
4 3 1 
5 2 2 
3 9 8 
3 9 
100 
10 
7 3 
2 4 
a 
, , 26 
111 
U Í 26 
2 6 
85 
73° 
. 9 5 TENDONS , 
FLECHSEN , 
312 
1 1 9 
7 7 5 
8 8 4 
1 0 
9 8 
7 4 4 
8 7 7 
3 9 3 
1 2 7 
$ 6 3 
3 1 9 
6 
2 2 
2 8 2 
3 1 8 
6 5 1 
3 85 
267 
4 1 3 
7 8 4 
9 9 8 
3 1 9 
6 5 5 
1 
2 
1 
. 9 6 PEAUX 
1 0 6 
109 
3 5 5 
. 60 
• . a 
a 
3 1 9 
a 
. . 1 1 6 
2 0 3 
5 7 1 
6 32 
166 
80 
4 5 2 
3 1 9 
14 
2 
i 
2 3 
a 
4 6 4 
a 
a 
• 
5 1 1 4 8 7 
2 4 
24 
Nederlend 
1 
5 
2 
3 
2 
1 
140 
, 19 
5 3 0 
29 
4 
3 5 8 
2? 
a 
a 
, a 
a 
10 
40 
3 
. a 
a 
4 0 
2 
3 5 
. 2 
a 
3 9 
a 
a 
. . 3 9 7 
14 
a 
7 
5 0 
2 
8 3 5 
3 6 5 
4 7 0 
972 
5 1 3 
140 
a 
a 
3 58 
5 8 1 
311 
3 3 7 
• 
2 2 9 
2 2 0 
a 
. . . . ­
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 
, 
23 
6 
17 
8 
5 
2 
6 
17 
18 
17 
3 2 3 
9 
1 3 7 
95 
. 4 
1 
7 1 3 
119 
6 2 
l 
1 
12 
a 
, 1 3 0 
88 
2 1 
26 
a 
22 8 8 0 
37 
1 2 5 
2 4 0 
4 8 2 
• 1 8 3 
4 
15 
6 1 3 
59 
37 
6 
7 
5 2 6 
4 
2 
, 3 4 3 
4 1 5 
6 2 5 
2 1 8 
4 0 7 
104 
7 5 6 
8 3 4 
64 
4 6 9 
a 
7 0 2 
4 
3 5 5 
0 6 1 
7 0 2 
3 5 8 
3 5 8 
4 
. a 
• 
NERFS , OECHETS DE PEAUX 
SEHNEN , 
1 
3 
2 
8 8 7 
a 
1 3 7 
6 4 5 
1 1 5 
a 
6 5 
5 1 
1 8 1 
10 
a 
3 
a 
2 0 1 
3 2 0 
7 8 5 
5 3 5 
3 2 4 
1 1 6 
2 0 1 
1 0 
ABF 
3 
5 
10 
9 
a V . 
166 
786 
9 4 6 
a 
10 
29 
4 2 
a 
. a 
19 
î 
1 5 3 
6 9 8 
2 5 5 
253 
192 
1 
• 
ET PLUMES 0 * 0 1 SEAUX 
VOGELBAELGE UNO FEDERN 
0 3 4 
4 0 7 
7 3 7 
1 6 1 
2 3 4 
4 5 7 
9 
811 
ti 
3 0 7 
13 
1 6 0 
9 7 5 
1 6 1 
9 2 7 
a 
68 
2 3 6 
2 0 4 
1 2 3 
1 6 9 
, a 
a 
a 
a 
32 
. 1 6 0 
3 4 1 
3 9 
3 64 
3 6 8 
• 5 0 
1 5 4 
n 
s 
4 
6 
1 
3 1 2 
• 4 0 4 
5 
1 
. • 4 
• 2 
a 
3 
• 3 
3 0 
■ 
HA EUTEN 
l 
17 
5 
10 
8 
45 
18 
26 
25 
16 
l 
1 
0 5 0 
2 2 7 
1 5 5 
4 1 4 
a 
96 
5 7 0 
8 2 6 
8 8 1 
127 
5 5 3 
• a 
• 2 8 2 
3 95 
8 4 7 
5 4 9 
3 7 4 
3 9 5 
3 4 4 
8 3 Î 
3 4 9 
27 
4 5 1 
89 
2 7 6 
1 
9 
8 0 7 
4 0 
23 
1 6 4 
10 
5 8 3 
9 2 
5 5 5 
Italia 
3 
2 
5 
36 
10 
25 
14 
10 
9 
1 
1 
1 
1 
1 1 0 
1 « 
22 
4 
1 
9 
84 
8 3 8 
5 6 7 
2 
9 
a 
1 
50 
57 
2 0 7 
56 
19 
a 
. 0 0 9 
7 
a 
9 6 2 
9 6 6 
2 
9 6 
a 
a 
83 
1 
2 0 
19 
a 
1 1 9 
1 
. a 
3 2 6 
2 8 9 
3 0 4 
8 9 7 
4 0 6 
4 5 4 
0 2 5 
331 
115 
U 
6 2 1 
a 
13 
ΐ 
4 2 
13 
2 9 
14 
9 
15 
a 
a 
• 
2 0 9 
75 
2 8 9 
5 8 0 
2 8 4 
2 9 6 
2 9 6 
1 
a 
• 
3 1 6 
a 
. 3 9 9 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
111 
a 
a 
4 8 
a 
* 
U R S P R U N G 
OR/GINE 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
7 0 8 
212 
2 2 0 
3 2 4 
3 2 6 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 4 8 
4 8 0 
504 
508 
5 1 2 
520 
5 2 4 
578 
6 0 0 
6 0 4 
606 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 1 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 8 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
390 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
P0L33NE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
•RWANDA 
.BURUNDI 
E T H I O P I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
CUBA 
COLOMBIE 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
P A K I S T A N 
INDE 
MONGOLIE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ Ç E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
CANADA 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F INLANDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.MAROC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P0L3GNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
WERTE 
EG­CE 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
7 
24 
3 
2 
1 0 6 
21 
34 
35 
19 
22 
1 
26 
1 
3 
1 
1 
1 
4 
1 
5 
3 
3 
1 3 0 
42 
1 9 3 
3 4 7 
93 
7 0 
53 
7 1 5 
4 0 7 
1 2 3 
5 6 6 
2 9 
9 0 
23 
3 0 
5 7 
0 0 0 
5 3 9 
2 2 
4 8 
1 4 
2 5 9 
9 8 9 
6 0 
3 1 4 
6 5 5 
4 1 3 
1 5 
2 5 4 
6 9 
3 4 7 
9 4 1 
5 6 2 
4 9 0 
9 3 
2 1 
02 7 
70 
1 0 
14 
0 9 9 
5 9 0 
6 6 9 
9 8 5 
68 3 
4 0 9 
82 0 
5 3 9 
7 1 8 
7 3 3 
3 9 
11 
7 0 4 
12 
15 
15 
8 2 3 
7 6 5 
57 
3 9 
2 1 la 4 
4 
1 
2 0 4 
1 0 9 
2 1 
1 6 4 4 1 9 
17 
12 
1 6 6 
5 0 8 
6 0 0 
4 2 
4 0 
1 0 
10 
2 9 
4 3 
4 4 9 
9 1 7 
5 3 3 
3 4 1 
6 9 8 
1 2 4 
4 0 
6 8 
5 4 5 
1 8 5 
5 6 9 
6 7 7 
6 9 3 
8 2 8 
35 
19 
0 8 2 
7 9 
9 0 
5 7 5 
4 2 
1 9 3 
1 0 0 
4 6 7 
3 9 3 
France 
68 
a 
1 1 0 
1 2 5 
5 9 
23 
a 
5 1 8 
1 4 
9 0 4 
5 0 2 
1 9 
a 
a 
, . 7 1 
3 2 
a 
4 
14 
a 
2 9 9 
a 
1 
2 
2 2 8 
a 
1 0 0 3 
1 6 
a 
5 0 6 
a 
33 
2 
. 2 4 2 3 
10 
a 
a 
1 6 4 
4 0 5 
2 0 2 0 5 
S 5 3 0 
14 6 7 4 
7 9 7 6 
5 7 8 8 
3 5 3 6 
3 
1 4 2 5 
3 16? 
a 
. . . U 
• 
2 1 
, 21 
U 
11 
1 0 
4 
4 
• 
a 
2 1 
4 
6 0 
15 
a 
1 
a 
a 
a 
4 0 
, 7 
a 
2 3 
1 8 7 
85 
102 
33 
17 
6 6 
4 0 
2 
2 6 
4 9 
2 6 8 
2 0 4 
2 4 6 
. 3 
, a 
1 5 8 
1 9 3 
5 3 4 
1 3 9 
1 2 7 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 0 6 
. a 
45 
a 
a 
a 
4 8 
64 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
1 3 7 
3 0 
a 
2 7 
a 
a 
14 
a 
a 
a 
56 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 2 8 
15 
• 3 
• . 
1 9 6 7 
9 3 6 
1 0 3 0 
4 4 6 
1 5 1 
1 0 0 
a 
. 4 8 5 
1 
• 6 9 
a 
a 
• 
7 1 
7 0 
1 
l 
25 
a 
2 
51 
7 
a 
a 
4 
3 
1 0 
a 
1 
. a 
1 
a 
2 0 
1 2 7 
85 
42 
21 
7 
2 1 
î 
2 0 6 
27 
1 8 1 
5 
27 
a 
3 
3 
2 
21 
Nederland Deutschland (BR) 
3 2 3 
1 : 
1 
7 9 
41 
25 
5 4 4 
3 
t 
55 
1 T 9 
9 
a 
?3 
a 
2 
a 
2 2 
15 1 
. , 3 1 4 7 
a 
, 3 4 3 4 17 
3 7 
, Γ 442 
ï 
2 
1 
1 0 4 8 9 56 
4 2 3 Í 6 
6 2 5 2 50 
1 715 18 
5 8 9 10 
45C 
a 
; 4 0 8 ( 
B Z T ­ N D B 
3f 
U 
, 12 
a 
6C 
6C 
BZT­NDB 
13 
61 
101 
199 
1 8 1 
U 
12 
1 
, , 
BZT­NDB 
U 
7« 
165 
5 
a 
14 
i 
6 
1 ' 
1 
13 
18 
0 5 . 0 5 
0 5 . 0 6 
1 
2 
1 1 
0 5 . 0 7 
4 
1 
5 
2 
2 
8 7 7 
13 
9 3 7 
142 
• ? 
2 
3 6 0 
1 5 0 
2 1 4 
10 
9 
90 
a 
a 
2 
182 
2 6 8 
13 
17 
a 
2 5 9 
7 20 
54 
3 1 1 
2 2 2 
3 4 1 
a 
°JÏ 3 4 7 
0 5 1 
5 6 0 
3 9 2 
21 
3 § 5 
4 
7 
• 0 1 9 
9 64 
7 5 4 
1 3 6 
6 1 8 
8 3 8 
2 8 1 
7 1 8 
a 
2 3 3 
0 6 2 
a 
s 6 2 9 
i 15 
6 4 5 
6 29 
lf 
43 
71 
19 
3 5 2 
a 
12 
1 6 1 
5 0 5 
5 7 4 
II a 
a 
a 
29 
7 8 7 
4 3 5 
3 5 2 
2 5 2 
6 6 6 
37 
. 6 3 
1 1 5 
8 1 
4 9 0 
4 8 4 
5 4 7 
3 5 
19 
0 5 7 
76 
8 5 
4 0 8 
3 6 
5 3 7 
3 2 7 
0 9 8 
VALEUR 
Italia 
1 7 5 6 
2 9 
1 4 6 
2 5 
5 
4 
2 6 
2 4 5 
1 7 6 
5 
52 
1 
a 
23 
3 0 
« 4 3 1 
7 0 0 
9 
a 
a 
a 
9 3 3 
6 
• 4 3 1 
2 7 6 6 
2 1 9 
a 
a 
7 0 
es' 
7 0 
a 
4 5 7 
4 
3 
. 4 7 4 
2 1 6 
17 2 5 4 
5 1 4 5 12 1 0 9 
6 4 3 4 
ι m 5 8 
5 8 
9 3 8 
a 
. 6 
a 
3 
• 
26 
6 
19 
1 2 
9 
8 
a 
a 
• 
1 2 3 
13 
1Ô 
1 4 9 l!l 
1 
a 2 
2 1 3 
4 
"! 
3 
a 
5 
2 
9 
a 
1 0 
■ 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Clessement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
108 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4C4 
6 24 
6 64 
6 8 0 
6 88 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 2 3 2 7 3 6 
7 40 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
OSO 
0 52 
2 1 2 
4 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
i8ìo 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 0 4 8 85? 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 4 8 3 3 4 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 6 8 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
9 2 4 5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 32 
0 3 4 
— 1971 — J 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
2 5 
14 
1 0 
2 
1 
1 
6 
2 9 1 
2 9 1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
4 
t 
2 
1 
2 
2 9 1 
2 
5 
9 
8 1 9 
7 11 
2 0 7 
6 
2 5 
5 
1 2 1 
1 8 2 
14 
4 4 
2 8 5 
5 5 1 
6 
6 1 3 
182 
14 
5 6 6 
5 7 3 
9 9 4 
B91 
3 4 5 
2 9 8 
9 
7 9 3 
anvler­
France 
2 
1 
1 
2 6 9 
6 
2 
61 
23 1 
15 
a 
2 
1 8 8 
a 
2 
313 
6 3 1 
682 
2 6 4 
1 6 9 
36 
9 
3 8 1 
Décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
4 3 
ï 1 
2 
1 
a 
. 1 
14 
6 7 2 
5 90 
82 
15 
13 
4 
. 51 
. 9 7 EPONGES NATURELLES 
MEERSCHWAEMME 
13 
2 
3 4 2 
7 7 9 
1 4 0 
18 
122 
3 6 
8 7 
7 7 
. 9 8 AMBRE 
AMBER 
4 3 8 
6 1 9 
9 4 7 
2 7 3 
93 
1 6 8 
106 lìl 2 8 1 
15 1 4 9 
35 
4 
5 6 0 
342 
0 8 1 
4 1 1 
1 3 4 
56 
25 
î 8 
38 
3 6 5 
20 
4 1 
4 
25 
4 
4 4 
15 
3 2 4 0 8 
13 
1 2 3 
6 4 4 
13 
16 
3 9 
7 1 
5 
9 Í 
1 1 0 
3 9 
3 0 8 
3 6 6 
9 4 0 
6 9 7 
7 6 7 
5 4 0 
2 8 
6 6 6 
3 
2 
1 
a 
a 
19 
7 1 
7 
9a 
98 
19 
7 9 
7 1 
G R I S 
ι B I 
2 73 
2 5 0 3 2 0 
33 
6 9 
4 0 
93 
34 
33 
15 
95 
35 
4 
5 6 0 
102 
M 3 7 1 
1 2 8 
56 
2 5 
i 2 
3 2 4 0 6 
2 
31 
4 
i 
2 6 
2 
32 
1 5 5 
12 
77 
13 
14 
3 9 
7 1 
4 
a 
65 
42 
39 
7 2 9 
8 7 5 
8 5 3 
9 7 7 
2 4 2 
5 2 6 
1 
28 
3 1 2 
1 0 
a 
1 
a 
• 
11 
10 
1 
1 
­
Nederlend 
. 
a 
. . . a 
a 
, . a 
. a 
156 
ï 3 
• 
10 9 2 6 
10 7 2 2 2 0 4 
8 
8 
5 
a 
192 
2 
2 
5 
5 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
10 
1 
8 
2 
1 
1 
5 
, CASTOREUM . ETC 
9ERGEIL t 
58 
35 
93 
93 
. 9 9 MATIERES D * O R I G I K E 
ROHSTOFFE 
7 2 9 
3 1 5 
6 3 2 
6 0 7 
2 4 9 
9 3 0 
736 
9 4 9 
5 
7 3 8 
2 7 3 
7 3 6 
197 
25 
191 
2 1 7 
2 e 7 
4 5 Î 
USW. 
40 
?45 
4 5 5 
?8 
35 
6 6 
. a 
38 
a 
a 
a 
a 
. 7 4 0 
1 0 6 6 
1 
? 
4 4 6 
14 
a 
a 
a 
. a 
a 
, 14 
1 
10 
. a 
. a 
, a 
1 
1 
• 
2 7 1 0 
7 7 7 
1 9 3 3 
6 0 2 
73 
75 
a 
1 3 0 7 
1 
1 
ANIMALE NDA 
T I E R . URSPRUNGS Α . 
3 β 0 
4 1 î 
15 
1 
102 
105 
2 2 4 
6 3 5 
a 
1 5 4 
9 
N . G . 
1 
4 
9 
5 0 7 
1 
4 
124 
6 
a 
3 
1 2 1 
1 6 7 
14 
4 2 
2 8 2 
2 0 1 
6 
6 1 2 
176 
7 4 3 
9 1 5 
8 2 9 
4 6 4 
1 5 1 
250 
1 1 5 
, 
a 
a 
11 
3 
2 
16 
1 
15 
11 
5 
3 
6 4 8 
1 0 1 
150 
2 2 
6 4 
9? 
74 
2 0 1 
3 
2 
3 9 8 
l 
4 
. a 
2 
12 
13 
a 
3 2 
. 2 1 
a 
1 
. a 
l 
. 17 
13 
• 
9 2 9 
9 2 0 
0 0 9 
8 6 4 
4 3 3 
138 
. 7 
199 
9 3 6 
4 8 1 
2 2 3 
102 
5 1 9 
5 0 8 
5 
1 7 6 
I tal ia 
. 
a 
4 
21 
a 
2 
1 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
a 
• 
9 1 2 
7 1 5 
1 9 7 
140 
4 
3 
a 
54 
1 
, a 
3 
? 
3 
• 
i o 
?. s 5 
? 
3 
6 9 2 
a 
5 1 2 
4 9 8 
• . • ? 
7 
q 
a 
54 
4 0 
3 
2 
1 1 5 
3 
6 
a 
25 
1 
6 
a 
a 
15T 
a 
9 1 
5 57 
i . . a 
a 
a 
B 
54 
• 
2 8 4 7 
1 7 0 1 
1 1 4 5 
2 5 4 
19 
8 5 1 
. • 4 0 
48 
1 
4 
171 
. 2 
, . . 10? 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 6 
0 6« 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
680 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 7 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
COI 
0 0 2 
0 3 5 
0 5 0 
0 5 2 
212 
4 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
243 
334 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 8 
43? 
4 6 8 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 4 
50 8 
5?0 
5 2 4 
523 
660 
6 6 4 
6 7 2 
680 
7 0 6 
720 
740 
8 0 0 
3 0 4 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U O 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R . P 
JAPON f , 
TAIWAN 
HONG KONG 
D I V E R S ND 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
GRECE 
TUROUIE 
. T U N I S I E 
CUBA 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R .O .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.SENEGAL 
E T H I O P I E 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVAOOR 
NICARAGUA 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENFZUELA 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
CHINE R . P 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEMARK 
WERTE 
EG­CE 
1 
7 
34 
6 
28 
8 
2 
2 
16 
2 
1 
2 
l 
2 
1 
14 
4 
9 
4 
3 
1 
1 
3 8 7 
3 9 
2 3 1 
7 2 4 
5 1 
63 
3 0 
3 3 3 
2 3 1 
1 7 
6 3 
6 6 5 
8 5 B 
15 
7 3 2 
6 0 0 
28 
7 7 0 
6 7 1 
1 0 0 
7 9 2 
1 2 6 
5 1 8 
3 
7 6 1 
1 6 6 
4 6 
13 
8 3 7 
24 
8 5 4 
9 1 
0 5 8 
2 3 0 
8 2 8 
B 6 9 
4 
9 6 0 
8 5 8 
0 7 1 
5 6 4 
1 7 0 
8 0 0 
1 1 5 
3 2 4 
6 5 
1 8 5 
1 2 3 
1 9 5 
2 1 0 
1 7 ? 
34 
17 
4 0 2 
1 7 7 
2 9 3 
8B 
2 57 
2 1 9 
57 
23 
23 
2 7 2 
3 1 
1 3 ? 
3 70 
1 4 8 
1 2 5 
15 
12 
16 
56 
130 
54 
3 8 
1 6 1 
37 
1 6 9 
6 0 0 
3 0 
1 0 7 
2 0 0 
56 
1 3 2 
4 1 
81 
3 5 0 
2 0 7 
54 
3 2 2 
7 2 1 
6 0 2 
5 6 3 
8 5 0 
4 5 4 
25 
2 5 
5 3 2 
1 5 1 
5 2 8 
6 7 9 
2 7 6 
9 8 
1 3 4 
7 0 
3 2 0 
2 1 
7 8 4 
Fronce 
3 74 
34 
73 
1 3 0 
1 
4 7 
6 
. 1 9 
a 
• 11 
4 5 9 
. . 9 
­
4 2 6 6 
5 4 8 
3 7 1 9 
6 1 7 
2 5 0 
7 9 
3 
3 0 2 7 
. 1 
1 
3 6 ? 
a 
7 6 9 
58 
1 2 Γ 0 
2 
1 1 9 8 
3 6 3 
835 
7 7 3 
, 2 3 3 
3 7 1 
3 8 4 
4 5 
1 4 6 
?0 
9 1 
3 0 
2 0 
7 0 7 
1 4 4 
3? 
17 
4 0 2 
68 
87 
84 
2 3 0 
2 1 2 
57 
23 
23 
2 6 8 
9 
I l 6 
6 5 5 
1 1 3 
77 
15 
. 4 
56 
1 0 4 
6 
37 
412 
3 6 
25 
2 9 4 
3 0 
94 
2 0 0 
56 
1 3 2 
4 0 
81 
2 4 6 
1 4 1 
54 
6 2 7 1 
1 0 3 3 
5 2 3 8 
2 0 0 3 
3 1 0 
2 0 0 ? 
2 5 
2 5 
1 1 7 9 
. 86 
1 5 1 
1 2 0 
18 
34 
53 
10? 
1 
362 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux Nederland 
11 
?? 
3 ¿ 
\ '. 
. \ 2 8 1 
1 5 23 
28 
5 5 4 61C 
4 1 9 251 
1 3 5 359 
61 22 
35 2 
14 3C 
a 
33 307 
BZT­NDB 
1 1 5 33 
31 
» r 3 
! i 
1 2 4 7C 
1 1 7 65 
r 5 
r 4 
; 
1 
BZT­NOB 
29 144 
2 1 3 
15 
2 
6 
4 ' 
2 
2 
3 
7· 
1 
! 
135 
3? 
45 
ι a 
, a 
3 ! 
a 
a 
a 
a 
a 
10<î 
2 0 6 
4 
. 
! 5 3 3 
15 
a 
. a 
« a 
a 
a 
a 
25 
1 
a 
8 
a 
. a 
a 
* a 
a 
? 
2 
• 
ι 1 5 4 1 
. 5 2 5 
! 1 0 1 6 
6 6 ' 
6 2 
35 
• . 3 1 8 
BZT­NDB 
2 2 
69 
108 
84 
. 54 
. I 23 
Deutschland 
(BR) 
1 
7 
28 
5 
23 
7 
1 
2 
13 
0 5 . 1 3 
0 5 . 1 4 
2 
l 
i 
0 5 . 1 5 
1 
0 0 2 
5 
53 
4 9 9 
50 
2 
17 
3 3 3 
26? 
17 
66 
6 5 0 
0 7 2 
15 
7 2 3 
5 6 1 
• 
7 4 2 
170 
572 
3 5 9 
8 1 0 
3 7 4 
a 
3 39 
6 
9 
10 
4 0 3 
4 
54 
33 
532 
75 
5 0 7 
4 1 3 
1 
94 
54 
6 4 7 
116 
133 
a 
38 
147 
a 
31 
76 
142 
3 
a 
• . a 
a 
a 
a 
a 
7 
a 
a 
a 
4 
11 
5 
5 1 6 
7 
21 
a 
. 8 
a 
5 0 
4 3 
1 
3 3 6 
a 
75 
. a 
9 
a 
a 
. 1 
a 
7 0 
33 
• 
7 9 4 
141 
6 5 3 
0 8 0 
4 4 6 
5 65 
a 
• 8 
4 0 
37? 
4 5 1 
a 
79 
14 
12 
1 6 4 
20 
3 3 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
. 
a 
1 2 8 
9 0 
a 
14 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
4 6 
a 
1 
2 
• 
5 9 8 
2 8 3 
3 1 5 
2 3 8 
10 
21 
a 
55 
1 2 
5 
a 
57 
2 0 
3D 
• 
1 3 2 
21 
111 
8 2 
3 
30 30 
1 0 5 1 
a 
6 4 6 
2 8 1 
a 
a 
a 
13 
17 
2 
a 
28 
? 
l î 6 
6 6 6 
13 
27 
. 12 
4 
a 
26 
a 
a 
3 8 8 
a 
6 9 
2 9 8 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
3 2 
31 
­
3 6 5 0 
1 9 7 8 
1 6 7 3 
8 1 5 
32 
8 5 2 
• a 
6 
53 
1 
2 
34 
a 
2 
a 
• . 60 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
109 
anuar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
ν 4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 56 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 2 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 S 2 
stt 
512 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 a 
6 1 2 
6 6 4 
m 7 2 8 
18iο° 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 5 2 
Í84 
4 2 8 
4 6 8 
4 8 0 
5 0 8 
6 1 6 
6 5 6 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 2 7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 aoo 9 7 7 
1 0 0 0 
— 1971 — Janvier­
M E N G E N 
EG­CE 
1 
Ì 
1 
3 2 
9 
23 
15 
13 
4 
3 
292 
1 1 
2 
2 
14 
1 
13 
3 
10 
2 9 2 
1 
3 
9 
2 
5 
1 
2 
2 
1 
2 
37 
2 39 
6 7 0 
27 
39 
110 
2 7 1 
5 5 6 
6 3 1 
6 4 9 
158 
19 
755 
9 1 
2 97 
96 
193 
2 4 9 
92 
7 3 1 
2 4 6 
263 
14 
34 
11 
6 
28 
0 5 8 
632 
529 
103 
7 5 7 
2 6 2 
3 2 0 
a 
4 
0 2 7 
France 
2 
1 
1 
1 
1 
. 1 0 H A T . 
P F L . 
3 2 1 
5 5 5 
2 3 1 
30 
2 0 4 
66 
151 
?4 
25 
182 
9 0 
8 4 8 
4 8 4 
505 
0 2 5 
1 0 0 
86 
2 1 1 
75 
7 1 6 
'ti 396 
20 
952 
161 
794 
337 
53 
0 4 2 
3 0 
2 
4 1 5 
2 
ι 
1 
8 
7 
7 
. 2 0 GOMME 
. 6 
19 
a 
23 
1 
. a 
12 
1 
a 
128 
92 
a 
a 
3 2 
2 2 7 
a 
7 
• 1 
1 
­
9 3 2 
2 3 1 
7 0 1 
1 7 2 
1 4 6 
4 9 6 
a 
2 
33 
PREM. 
Décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
70 17 
9 0 1 
806 
95 
7 0 
1 
2 2 
• a 
2 
Nederland 
2Ï 
4 36 
16 
168 
1 9 6 9 
4 3 1 
1 536 
1 3 1 2 
7 9 8 
199 
, 2 
27 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
26 
6 
19 
13 
11 
3 
2 
VEGET. POUR TE INTURE 
ROHSTOFFE Ζ . FAERBEN / 
a 
• 55 
20 
1 2 4 
1 
3 
. • • a 
5 
4 4 2 
4 8 8 
5 9 3 
a 
58 
4 9 
7S 
7 1 6 
125 
21 
1 5 2 
• 
0 0 2 
56 
9 4 6 
1 5 4 
2 0 
6 3 8 
6 
1 
1 5 4 
3 
• . 4 
3 
• 3 3 
• a 
a 
• a 
. , 2 7 2 
1 0 0 
a 
16? 
a 
a 
9 6 7 
. 1 4 1 
20 
1 7 2 9 
25 
I 7 0 4 
4 1 
4 
1 527 
a 
1 
1 4 1 
a 
a 
a 
6 
50 
a 
a 
24 
, . 4 0 
, 4 
17 
, , 30 
. . . 80 
. 7 
• 
258 
1 
2 58 
57 
7 
1 9 4 
24 
• 7 
2 3 0 
6 6 8 
. 20 
1 1 0 
2 7 1 
5 1 1 
6 3 0 
6 4 9 
1 5 3 
. 2 9 4 
21 
7 3 
4 
1 9 3 
2 4 9 
9 0 
6 9 9 
8 4 9 
2 6 3 
5 
34 
4 
5 
28 
0 5 8 
3 2 6 
8 3 8 
4 8 8 
0 4 4 
2 0 3 
46 8 
a 
. 9 5 7 
Italia 
9 
? 
2 1 
a 
. 1 
. a 
5 
7 
24 
a 
63 
5 0 4 
2 2 3 
2 8 1 
159 
114 
1 1 5 
a 
8 
' TANNAGE 
GERBEN 
2 
4 
3 
3 
10 
5 5 5 
1 7 6 
27 
6 5 
113 
a 
1 5 7 
5 0 
8 4 3 
38 
a 
3 9 
1 5 9 
24 
95 
. 
4 6 4 
7 7 0 
6 9 5 
0 8 3 
22 
50 3 
a 
a 
1 0 9 
LAQUE . GOMMES , ETC­NATURELLES 
STOCKLACK 
213 
6 9 
187 
169 
26 
859 
35 
50 
17 
4 7 4 
43 
57 
3 1 8 
4 4 7 
4 3 2 
1 4 4 
2 7 9 
6 4 5 
565 
33 
4 8 
2 1 6 
35 
2 4 4 
4 5 5 
5 43 
1 6 8 
9 
2 0 
819 
95 
2 8 9 
1 2 6 
3 1 
4 5 9 
5 9 1 
3 6 3 
2 0 8 
6 6 
114 
2 9 1 
9 0 0 
1 
2 
2 
1 
12 
a 
2 
5 
1 5 3 
7 
1 9 3 
a 
a 
2 
4 6 9 
10 
20 
7 7 1 
4 3 7 
3 8 7 
6 9 
142 
68B 3lh , 7 0 
57 
95 
9 2 
1 2 0 
1 6 8 
7 
14 
1 9 0 
6 1 
4 8 2 
7 
2 0 
6 5 3 
1 4 3 
1 7 9 
96 
• 3 8 
• 
1 1 8 
. SCHELLACK , U . DGL . 
1 5 9 
a 
2 2 
2 2 9 9 
a 
2 5 0 
a 
a 
1 
. 2 6 
. 9 2 8 
. a 
a 
4 0 
3 4 1 
1 2 0 
1 6 7 
6? 
20 2 
8 
1 
a 
3 
• 
4 4 4 8 
2 9 9 
65 
a 
4 1 8 
1 
2 8 5 
a 
2 
1 
1 
a 
16 
2 2 1 9 
6 1 1 
42 
31 
15 
1 4 5 8 
9 
3 9 
a 
. 14 
a 
12 
2 
a 
a 
• 
5 5 4 7 
1 
1 
1 
2 
9 
6 0 
2 
9 0 
• 18 
1 0 8 
• 4 7 
13 
3 
6 
2 0 
9 4 1 
• 3 9 
75 
9 7 
5 5 7 
0 4 7 
3 
4 8 
1 0 4 
14 
1 4 9 
1 4 3 
4 2 3 
• • 6 
135 
2 3 
3 9 1 
6 0 
U 
5 4 3 
4 1 3 
14 5 
4 9 
a 
54 
2 9 1 
7 6 1 
30R 
a 
a 
. a 
, 2 
a 
25 
25 
a 
. . . 1 2 1 
. . . a 
a 
13 
a 
1 
• 
<,99 
3 0 0 
1 9 1 
2 
a 
185 
. • 4 
6 9 5 
, 7 0 
2 9 9 
. 23 
35 
1 
ï 1 
1 
3 4 5 9 
10 
6 
. . 4 4 8 
25 
a 
a 
11 
14 
a 
38 
. . a 
. 36 
2 
3 1 5 
59 
a 
2 2 9 
33 
19 
6 0 
66 
19 
• 
6 0 2 6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 ? 6 
0 3 8 
0 4 2 
D48 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 5 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
2 7 2 
2 7 6 
288 
3 4 6 
3 9 0 
4 5 7 
4 6 4 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
728 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 2 4 
228 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
248 
288 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
342 
352 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 6 8 
4 3 0 
50a 
6 1 6 
6 5 5 
6 6 4 
6 8 0 
6 3 3 
700 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
8 0 0 
9 7 7 
1000 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y0UG3SLAV 
GRECF 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
YEMEN SUD 
CHINF R .P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R 4 ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
Y0UG3SLAV 
TURQUIE 
. C . I V O I R F 
GHANA 
N I G E R I A 
KENYA 
R . A F R . S U D 
H A I T I 
JAMAÏQUE 
PEROU 
C H I L I 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
INDE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
1SLAN0E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TUROUIE 
SOUDAN 
•MAURITAN 
• MALI 
•N IGER 
.TCHAO 
•SENEGAL 
N I G E R I A 
•CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
•SOMALIA 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
CANADA SALVAOOR 
INDES OCC 
C 0 L 3 N B I E 
BRESIL 
IRAN 
YEMEN SUD 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . N R D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
AUSTRAL I F 
SECRET 
M O N D E 
WERTE 
EG­CE 
8 
1 
7 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
5 
1 
3 
2 
1 
1 
23 
2 3 3 
1 2 0 
2 5 3 
2 1 
3 3 
9 7 
3 3 2 
1 5 4 
9 4 
28 
186 
3 9 9 
1 9 7 
2 2 2 
9 7 2 
5 0 
2 2 
4 2 
3 9 5 
2 9 5 
3 9 
2 5 
2 1 
5 8 
2 1 
25 
2 9 0 
7 6 4 
7 3 4 
0 3 1 
0 4 0 
6 6 2 
3 4 7 
2 
9 
6 4 3 
94 
4 2 
3 6 
12 
4 2 
28 
4 6 
17 
17 
3 0 
19 
172 
1 2 6 
1 0 5 
4 6 6 
25 
15 
1 1 5 
1 0 
3 6 9 
4 6 7 
15 
2 7 4 
12 
6 0 7 
1 8 5 
4 2 2 
3 0 5 
13 
8 3 3 
18 
2 
2 8 6 
8 3 0 
5 1 
1 6 6 
4 9 0 
4 6 
8 8 1 
2 0 
3 5 
3 1 
86 
U I 2 2 8 
7 6 6 
4 4 1 
2 3 7 
8 4 
1 7 5 
3 5 7 
8 0 5 
12 
1 1 
9 2 
9 4 
9 0 
3 7 9 
3 8 
1 9 6 
9 6 
7 1 
3 6 
5 8 3 
9 6 
9 1 2 
7 4 
1 9 5 
5 2 0 
1 5 7 
1 3 4 
7 5 
4 6 
16 
1 3 8 
9 7 3 
France 
6 
• 3 
14 
• a 
5 
5 
. . 1 5 1 
2 2 
14 
1 0 6 
9 4 6 
a 
a 
. 3 
52 
a 
11 
8 
3 
2 
. 
2 3 0 1 
3 7 5 
1 9 2 6 
6 1 8 
5 6 2 
1 2 8 5 
? 
7 
73 
. 
a 
U 
6 
U 
3 
a 
a 
a 
a 
1 
1 1 ? 
1 0 0 
3 6 9 
9 
7 7 
1 0 
3 6 9 
2 5 6 
6 
1 3 0 
. 
1 4 3 5 
1 2 
1 4 2 4 
2 1 
6 
1 2 7 2 
1 
1 3 Ï 
2 
3 
1 7 2 
1 0 
1 6 3 
. 9 
7 9 
7 2 
1 0 2 
1 0 5 9 
1 4 3 5 
2 1 2 
3 7 
93 
1 5 5 2 
1 1 7 
1 0 
31 
6 0 
3 4 
77 
9 
94 
96 
56 
26 
5 5 6 
6 4 
1 1 8 1 
14 
1 2 6 
1 8 3 
42 
53 
39 
8 
7 8 8 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
8 
ΐ 1 0 
14 
4 
1 6 5 
122 
4 3 
îf 16 
a 
5 
2 
. 2 
a 
16 
, a 
a 
a 
, a 
55 
25 
88 
a 
122 
n i 1? 
4 4 0 
7 
43 3 
19 
2 
3 0 4 
2 
111 
1 2 8 
30 6 1 6 
2 5 9 
a 
a l 
9 
a 
5 7 3 
. a 
25 
2 0 5 
73 
88 
15 
55 
5 
1 
4 
a 
a . 
2 0 9 1 
Nederlend 
91 
•5 
i 
; 
4 ; 
: 
2f 
5 6 ' 
19Ç 
364 
261 
161 
86 
2 
9 
BZT­NDB 
■ 
9 
l ì 
9 
i 5 
6 
. 
26 
4 
83 
1 
82 
13 
4 
65 
17 
4 
BZT­NDB 
2 0 0 
4 9 
3 8 0 
1 
2 6 7 
2 
1 
1 
43 
1 3 9 4 
. a 
a 
3 6 7 
22 
U 
a 
4 0 
1 
8 1 6 
7 
31 
a 
9 
1C 
1 
'. 
3 6 5 6 
Deutschland 
(BR) 
57 
1 1 6 
. 7 
38 
97 
2 9 9 
1 4 9 
9 4 
2 7 
2 0 0 
81 
4 7 
26 
50 
2 2 
4 0 
3 9 2 
1 9 8 
39 
10 
20 
22 
18 
23 
2 9 0 
4 8 6 4 
9 4 2 
3 9 2 2 
2 4 7 5 
1 6 9 9 
8 6 4 
a 
5 8 3 
1 3 . 0 1 
3 
4 2 
2 5 
22 
28 
2 7 
a 
15 
10 
1 7 1 
1 2 
12 
57 
9 
29 
4 9 1 
76 
4 1 5 
2 5 1 
1 
1 2 5 
a 
39 
1 3 . 0 2 
4 1 
58 
3 5 
1 5 5 
32 
20 
4 
?3 
79 
5 9 5 
24 
47 
5 7 
9 4 7 
5 7 7 
2 
11 
45 
13 
56 
1 1 9 
28 
1 0 0 
a 
10 
l 0 7 3 
23 
3 6 0 
28 
6 9 
1 8 4 
1 0 0 
57 
19 
6 
1 1 3 8 
6 1 5 5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
162 
4 
2 5 5 
a 
a 
2 2 
. a 
1 
3 4 
85 
8 9 
4 9 
8 7 1 
96 
7 7 6 
6 5 8 
2 2 9 
9 4 
a 
a 
23 
8 9 
17 
15 
30 
1 5 3 
3 9 
6 8 
1 
6 7 
a 
1 
4 6 1 
7 5 
3 2 2 
3 7 
2 0 
1 
7 
7 
4 
2 1 4 5 
6 
1 
a 
2 8 6 
16 
a 
5 
2 1 
55 
2 
a 
a 
138 2 
2 8 5 
3 2 
1 3 9 
14 
10 
16 
46 ? 
4 1 8 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieees Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
11.0 
Januar­Dezember — 1971 — 
Code 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
. 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
3 2 2 
3 6 6 m m 7 0 2 
7 0 6 
7 0 S 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
im 1 0 2 1 
1 0 3 0 
Uli 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 κ 0 0 5 811 0 3 8 
m 
Õ 4 Í 8I§ 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
m 2 2 4 
2 4 8 ψ 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 3 2 
4 3 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 6 6 4 
6 6 8 
182 
7 2 0 7 2 8 
7 3 2 
M E N G E N 
EG­CE 
4 6 6 1 
3 0 9 4 8 
2 1 3 6 
962 
26 7 0 9 
9 0 6 6 
11 
102 
anvler­
France 
1 1 
11 
5 
2 9 2 . 3 0 M A T . 
1 6 6 
9 5 2 
6 3 3 
1 9 6 
0 9 9 
8 0 9 
2 0 
VEGET 
Décembre 
Belg 
2 
1 
l 
. PR 
TONNE 
.­Lux. 
4 7 9 
969 
4 4 6 
2 5 1 
5 2 3 
3 8 0 
a 
• 
Nederlend 
7 8 3 
4 7 6 4 
3 2 4 
2 8 8 
4 4 3 9 
6 1 1 
• 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 6 9 
7 3 0 1 
3 9 8 
1 6 7 
6 8 9 2 
1 7 8 5 
1 
U 
VANNERIE OU SPARTERIE 
PFLANZLICHE FLECHTSTOFFE 
2 1 8 
2 9 5 
4 2 7 4 
2 1 4 
6 2 0 
3 6 3 
1 8 8 7 
4 5 
1 6 1 8 
84 
9 7 
605 
4 4 6 7 
2 2 1 5 
85 
2 9 3 
l 6 2 2 
1 4 3 
1 0 1 
3 2 3 6 
2 1 6 1 
1 6 4 5 
1 0 5 6 
3 4 2 8 
1 7 1 
5 3 5 
3 2 7 4 
3 4 5 8 9 
5 6 2 0 
2 t 3 6 9 
4 3 2 0 
2 3 1 4 
14 2 6 3 
1 7 0 7 
3 6 
10 7 8 5 
1 
6 
2 
4 
1 
2 
1 
2 9 2 . 4 0 PLANT 
PF LAN 
1 8 0 0 
2 7 9 
9 8 5 
6 9 4 
193 
5 6 
6 9 
3 3 
9 6 1 
3 4 3 0 m 3 1 3 
3 3 im 1 2 2 6 
| 0 4 6 
2 5 5 5 
3 3 3 
2 0 0 7 
3 0 1 
4 1 3 
5 2 7 
4 3 3 
3 3 
1 8 5 
2 3 
1 4 0 
9 5 
2 9 
9 1 0 
4 4 
7 0 3 
222 
3 4 
3 2 
9 6 0 
5 5 
16 
6 0 7 
14 
1 3 6 
1 2 0 
4 7 
7 
1 0 0 
4 9 
1 
2 4 
51Β 
1 0 5 
6 1 7 
1 7 5 
1 6 0 1 
3 3 3 
7 4 3 
7 8 9 
4 7 2 8 
8 3 5 
3 9 4 3 
3?2 
3 8 
1 6 3 8 
3 2 
55 
1 
1 
1 
57 
5 53 
9 
5 8 4 
1 2 6 
a 
9 9 2 
7 
a 
2 
5 3 1 
11 
a 
4 5 9 
a 
4 6 7 
3 7 8 
4 1 4 
6 
6 9 4 
1 0 4 
a 
3 1 6 
7 7 3 
2 0 3 
5 7 0 
2 2 9 
1 2 6 
0 6 3 
4 5 9 
22 
2 7 7 
:S PR 
!EN . 
1 7 4 
17 
1 7 6 
6 3 3 l 4 
a 
4 
5 9 4 
3 2 4 
17 
4 6 6 
7 9 
32 
2 6 0 
25 
1 8 7 
4 4 7 
4 1 3 
9 
6 1 3 
2 7 6 
2 8 2 
32 
18 
2 9 
7 9 
23 
2 
54 
. a 
5 
10 
22 
3 2 0 
4 4 
2 
1 6 8 
9 
9 0 
23 
10 
3 
5 8 
4 9 
1 
3 3 Í 
56 
26 
9 6 
16 
2 7 3 
6 3 7 
3 8 2 
9 0 2 
1 
8 
0 6 4 
33 
2 4 0 
35 
8 8 5 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
4 6 
a 
2 02 
5 
a 
6 0 
a 
6 8 
a 
. a 
a 
1 2 
a 
a 
3 
9 
2 3 1 
1 6 3 
1 2 5 
3 3 Ï 
5 
4 2 
1 3 0 
4 4 1 
2 5 2 
1 8 9 
1 4 2 
6 0 
T04 
3 
3 4 3 
U 
68 
a 
173 
, 160 
45 
5 
, a 
50 
2 8 8 
l 0 6 0 
a 
a 
8 
, 
4 1 5 
30 
2 6 5 
1 
7 6 2 
5 
5 
168 
3 5 5 7 
2 5 2 
3 3 0 5 
2 3 4 
2 0 9 
8 9 3 
8 
2 1 7 8 
5 1 
1 5 3 
1 5 1 9 
3 6 
3 6 3 
1 5 4 1 
• 1 4 9 
a a 4 6 6 
3 1 2 3 
1 1 3 2 
a 
a 
4 0 1 
a 
73 
6 3 2 
4 1 
5 1 1 
1 5 8 3 
3 1 
4 8 5 
1 3 1 7 
13 6 3 5 
l 7 5 9 
11 8 7 5 
2 0 9 5 
1 9 1 4 
3 4 7 7 
4 0 1 
6 3 0 3 
PARFUMERIE ET MEOECINE 
USW 
l 
F . 
152 
2 
3 0 4 
2 2 
5 
12 
2 
4 6 
81 
3 
1 0 
2 0 
1 
2 0 
5 9 
94 
8 0 
3 
4 3 
5 
U 
17 
66 
a 
a 
a . 1 2 4 
a 
. . „ 17 
a 
5 
a 
1 
a 
a 
a 
6 , . 1
a 
1 
a 
a 
53 
6 
7 
a 
3 
9 8 
a 
. 2 
a 
3 
RIECHSTOFFE 
37 
37 
a 
3 3 9 
13 
U 
a 
1 
12 
52 
9 
4 2 
20 
3Î 
3 7 4 
56 
6 0 4 
a 
26 
7 
4 0 
6 9 
2 0 
2 1 4 
1 4 3 6 
6 1 
7 7 
1 8 0 
a 
7 9 5 
2 3 4 
8 0 S 
1 4 7 0 
1 5 8 5 
2 3 0 
2 9 9 
18 
1 0 4 
3 3 0 
3 8 6 
1 
4 0 
2 3 lM 2 7 
6 8 2 
4 4 
6 6 0 
1 
a 
4 
4 7 3 
9 
14 
2 8 2 
4 
4 2 
7 4 
18 
1 
4 
13 
a 
8 
1 3 6 
3 9 
5 5 4 
3 9 
1 1 9 2 
2 
17 
1 1 2 
2 
14 
2 4 7 9 
1 0 
1 1 9 
2 
6 1 8 
4 7 
Italie 
1 0 6 4 
4 9 6 ? 
1 3 5 
6 0 
4 7 5 6 
4 8 1 
10 
7 1 
1 1 0 
17 
a 
27 
a 
a 
• 4 0 4 7 7 
9 7 
87 
5 2 5 
a 
B5 
2 9 3 
7 5 1 
1 4 3 
1 4 9 1 
1 5 4 9 
3 3 0 
1 0 4 9 
58 
26 
3 
1 3 4 3 
8 5 8 3 
1 5 4 
8 4 3 0 
6 2 0 
5 
7 126 
8 3 6 
14 
6 8 4 
7 3 7 
12 
97 
1 6 6 
• 169 
a 
6 
95 
5 3 7 
8? 
3 6 1 
34 
• 3 6 1? 
17? 
3 5 
4 3 5 
9 1 
51 
2 
16 
1 6 3 
1 2 
3 
a 
a 
8 
8 
? 
5 0 
a 
4 3 
2 1 5 
2 4 
6 
1 5 0 
2 
1 5 2 
1 
3 
2 3 
19 
a 
2 3 
a 
15 
5 1 
5 
36 
4 0 
3 9 3 
58 
53 
3 8 4 
3 6 8 7 
5 
1 0 
2 7 1 
18 
11 
a 
1 3 3 
a 
" 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y0UG3SLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
3 2 2 .CONGO RD 
3 6 6 MOZAHBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E M 
0 6 0 POLDGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 7 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 2 4 .RWANDA 3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 NEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HtlNDUR.BR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EOUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
WERTE 
EG­CE 
2 
20 
l 
18 
5 
1 
1 
9 
1 
8 
6 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 8 1 
2 5 8 
8 5 5 
9 7 0 
1 5 6 
4 0 1 
7 
2 4 7 
9 9 
9 2 
8 3 2 
7 5 
3 4 0 
3 4 
1 3 6 
2 6 
2 4 3 
1 0 
1 0 
1 1 4 
4 1 9 
7 8 
9 2 
7 0 
8 7 2 
1 4 7 
1 8 6 
8 9 0 
9 6 1 
2 6 4 
6 4 5 
1 4 9 
1 7 3 
5 7 7 
6 2 1 
4 3 8 
1 8 3 
6 2 8 
2 0 5 
2 9 0 
9 6 4 
1 1 
2 6 3 
8 7 2 
3 0 7 
7 2 7 
3 4 1 
7 6 9 
1 1 7 
1 8 5 
7 3 
150 
5 5 6 
1 2 3 
1 7 0 
5 2 0 
2 2 6 
14 
6 9 9 
4 6 9 
6 7 2 
1 1 5 
4 7 6 
1 7 3 
7 2 9 
2 0 7 
9 7 
7 9 1 
6 9 0 
1 6 
1 5 1 
1 1 
2 2 
9 7 
3 6 
4 0 6 
4 6 
5 3 1 
1 1 7 
2 0 
12 
7 2 8 
19 
6 7 
0 2 7 
1 2 9 
1 1 0 
1 9 1 
1 5 1 
18 
1 0 8 
3 4 
23 
1 2 
2 5 
2 5 6 
7 2 
4 6 1 
62 
6 3 4 
= 9 
1 9 2 
1 6 1 
7 7 3 
19 
14 
6 7 1 
IH 
28 
4 0 9 
3 9 1 
1 2 3 
France 
1 8 7 
7 7 0 0 
5 2 8 
1 7 2 
7 0 4 4 
3 3 9 8 
a 
1 2 7 
57 
3 1 8 
4 
2 4 6 
1 0 
a 
7 1 
1 
a 
1 
5 1 
1 
. a 2 3 8 
a 
2 6 5 
1 8 5 
2 6 8 
3 
1 4 3 
7 7 
a 
1 6 9 
2 1 2 1 
6 2 5 
1 4 9 6 
1 5 8 
1 0 
1 1 3 5 
2 3 8 
4 
2 0 3 
# 1 7 9 
5 
3 2 6 
6 6 2 
ÍS 
a 
16 
2 3 7 
1 6 8 5 
16 
9 8 
5 4 
13 
1 8 4 
9 8 
2 7 4 2i°o 
5 4 8 
1 9 8 
7 7 
2 8 
2 5 6 
15 
2 4 
• 4 1 4 
a 
1 1 3 
a 
a 
15 
7 
6 
3 5 0 
15 
5 
2 0 8 
75 
6 3 
1 9 
38 
a 
4 6 
20 
23 
12 
1 5 3 
4 5 
82 
33 
10 
74 
1 5 9 
91 
1 5 2 
16 
4 
7 3 8 
23 
1 1 3 
25 
2 2 5 
18 
24 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
7T4 
1 3 1 6 
3 5 9 
2 6 1 
9 5 7 
2 3 0 
• 
14 
2 4 4 
9 
, , 6 
a 
13 
a 
a 
• , 1 
a 
a 
2 
. 1
6 2 
96 
5 1 
57 
3 
13 
42 
6 1 5 
2 6 7 
3 4 8 
23 
6 
2 6 8 
2 
57 
4 2 5 
. 2
3 0 0 
6 4 
18 
33 
1 
l 
2 4 
4 2 
2 
3 
7 
1 
71 
2 
3 4 
54 
3 9 
1 
17 
2 
4 
1 
19 
a 
1 0 6 
a 
a 
a 
a 
2 2 9 
a 
a 
a 
a 
a 
1 6 
a 
a 
10 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
. a 25 
4 
2 
ï 38 
a 
a 
1 
1 
a 
12 
Nederlend Deutschland 
(BR) 
6 2 9 1 3 4 
3 0 2 1 4 8 8 3 
3 5 7 4 6 6 
2 7 0 2 0 7 
2 6 7 0 4 3 4 8 
3 6 7 1 0 9 0 
BZT­NDB 
1 
6 9 
1 4 . 0 1 
7 16 
1 
?c 
, 
2 1 
2 7 0 
. 9 4 
34 
9 1 1 1 
2É 
1 
. 2 2 ' 
2 f 
. a 5 
a 
136 
1? 
13C 
1 
122 
5 
6 
67 
620 
35 
585 
50 
38 
3 5 7 
5 
171 
ezr­NDB 
n a 
29 ( 
l î 
• 
. 4 9 
a 
8 2 
2 3 7 
48 
a 
a 
2 3 3 
a 
10 
2 8 7 
2 1 
4 0 0 
3 0 Í 
3 2 
1 5 2 
8 8 7 
3 3 4 7 
4 0 1 
2 9 4 6 
2 3 0 
1 4 8 
1 9 9 8 
2 3 3 
7 1 8 
1 2 . 0 7 
1 8 9 
8 1 
6 0 5 
a 
3 1 
3 7 
1 3 3 
7 2 
2 0 8 
1 0 6 0 
4 1 
3 5 7 
1 4 8 
a 
4 7 1 
4 3 9 
3 7 5 
7 7 0 
9 6 9 
9 2 
1 3 7 
6 
13 
5 4 8 
4 0 1 
a 
2 1 
11 
15 
5 6 
3 3 
9 7 2 
4 6 
4 6 3 
a 
a 
4 
2 7 4 
3 
6 2 
6 4 4 
43 
4 4 
1 5 9 
58 
18 
61 
2 
a a 
7 
85 
17 
3 3 4 
15 
1 140 
8 
, 8 2? 
a 
6 
7 7 8 
3 
60 
2 
6 6 9 
3 7 2 
86 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
8 5 7 
3 3 3 2 
1 4 5 
6 0 
3 1 3 7 
3 1 6 
6 
5 1 
6 2 
7 
. 4 ? 
a 
a 
, 1 0 9 9 
10 
2 9 
57 
, n 3 9 4 
147 
9 
4 3 6 
5 7 5 
1 1 2 
2 6 0 
2 2 
3 2 
2 
4 1 2 
2 9 1 8 
110 
2 8 0 8 
1 6 7 
3 
2 5 3 2 
4 8 6 
7 
108 
2 2 7 
1 2 
115 
4 1 7 
a 3Ï 
a 
3 
7 5 
3 1 0 
111 
6 3 
17 
. 2 3 1 1 
1 6 5 
17 
2 3 1 
4 0 
26 
1 
3 
nx 1 
a 
1 
2 7 
5 
9 2 
a 
6 8 in ti 
ι a 
1 5 9 
11 
t ! 
55 
a 
1 
7 
a 
a 
17 
18 
6 
4 5 
1 4 
4 8 4 
17 
8 
5 8 
5 9 3 
3 
3 
1 0 6 
5 
3 
a 
5 1 4 
a 
1 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST eiehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
I l l 
lanuar-Dezember — 1971 —Janvler-
SchltJSUat 
Code 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
5C8 
5 1 6 
3 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
S3! 6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
0 1 0 
820 
0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 7 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 5 2 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
1 
7 9 1 
3 0 
1 0 9 6 8 
54 2 4 1 
4 4 7 6 
3 6 7 9 7 
7 3 4 4 
3 7 1 
2 1 8 7 4 
2 2 9 8 
2 7 5 1 
9 5 7 8 
France 
13 
12 
2 
7 
2 
2 
, 3 0 
1 2 4 
9 9 8 
1 2 6 
5 9 4 
10 
1 9 5 
4 65 
2 0 1 
3 3 5 
2 9 2 . 5 0 GRAINES . 
SAEMEREIEN 
6 7 3 6 
2 1 5 9 
13 9 6 0 
2 6 8 9 
S 6 7 9 
2 5 0 8 
5 4 
5 7 
3 5 1 
13 9 8 3 
8 1 
312 
3 8 8 
3 342 
5 2 2 
3 0 4 
1 6 9 2 6 
3 3 6 9 
6 7 8 9 
1 5 5 3 
2 5 2 6 
2 3 1 0 
4 8 1 
2 7 1 1 
1 0 3 
2 2 7 2 
2 
15 
6 
16 
2 5 4 
9 9 9 0 
12 6 8 4 
3 5 0 6 
2 4 
1 
29 
10 
2B 
2 0 5 
1 1 1 4 
6 6 3 
1 5 6 
1 9 6 8 
Bi 2 0 
2 7 6 
i? 1 6 4 
2 9 4 5 
1 3 1 0 5 3 
35 2 2 0 
95 8 3 2 
66 1 5 1 
17 3 2 8 
10 4 5 6 
5 0 8 4 
17 2 2 6 
2 
1 
5 
1 
1 
1 
2 
21 
5 
15 
11 
6 
1 
3 
3 1 0 
6 9 B 
6 7 7 
3 6 9 
8 0 1 
2 
2 
2 
1 3 1 
7 
24 
83 
1 4 5 
97 
a 
8 9 3 
16 
2 3 0 
6 9 8 
6 0 4 
4 4 5 
11 
1 0 6 
3 0 6 
1 0 3 
4 5 9 
2 
6 
9 
I 
3 4 5 
1 0 2 
24 
a 
2 
3 
10 
1 
a 
8 0 
37 
9 4 
43 
4 
2 0 
0 1 2 
0 3 2 
0 7 3 
5 5 8 
6 7 0 
0 4 7 
1 3 7 
8 6 8 
1 5 1 
Décembre 
Belg 
2 
1 
TONNE 
-Lux 
. 
3 9 ' 
48C 
9 1 ' 
172 
. Nederlend 
10 
11 
?0 
461 
2 0 6 
5« 
2 8 ! 
SPORES 
1 
1 
1 
2 
9 
3 
5 
4 
1 
. . a 
5 5 6 
174 
4 2 5 
192 
85 
12 
66 
. 1 
4 2 
F R U I T S A 
0 9 7 1 
1 
9 9 9 
2 7 0 
6 9 3 
1 6 5 
: 
1 8 2 3 
1 1 0 0 
a 
2 8 7 
16 2 
2 4 6 
1 6 9 
1 0 1 
4 9 
28 
15 
1 5 9 
5 7 2 2 
1 3 7 
6 
2 7 7 
9 9 
149 
a 
6 
2 
3 
5 
3 9 3 19 
4 3 4 5 
9 5 9 13 
4 9 1 8 
3 5 9 4 
7 1 3 
1 7 4 
7 5 5 4 
1 9 7 
2 5 7 
4 7 5 
0 3 9 
3 8 6 
a 
51 
4 9 
5 6 2 
3 9 
6 0 
13 
î 2 
4 4 1 
, 7 1 3 
7 7 7 
4 4 
1 5 5 
5 7 6 
7 
14 
18 
. a 
9 
53 
3 2 1 
9 39 
4 4 6 
a 
1 
. a 
a 
. , 8 
6 
3 3 6 
78 
a 
58 
a 
2 1 
9 
64 
721 
9 6 8 
2 5 3 
4 0 2 
110 
5 8 5 
a 
31 
2 67 
1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
18 
1 
17 
3 
8 
1 
5 
1 
7 8 5 
a 
4 1 2 
7 4 9 
0 5 9 
2 7 8 
0 5 8 
1 3 6 
2 5 2 
3 9 1 
4 2 0 
9 6 8 
Italia 
8 
3 
1 
5 
ENSEMENCER 
3 
8 
5 
1 
2 
4 
3 
1 
9 
3 
1 
4 9 
17 
3 2 
23 
3 
2 
6 
2 9 2 . 6 1 BULBES . TUBERCULES . RHIZOMES 
BULBEN , ZWIEBELN 
8 9 9 
3 2 8 9 
57 2 0 4 
7 2 9 
2 9 7 
6 9 9 
U 
1 0 8 3 
4 0 
2O0 
5 0 
9 7 
4 
5 1 
3 2 
1 2 1 
9 
9 
132 
4 2 0 
12 
1 
7 
2 5 
7 
7 
1 2 1 8 
66 6 9 0 
6 2 4 1 8 
i III 1 8 3 6 
2 3 5 
18 
122 
202 
9 
11 
10 
. 2 4 9 
4 0 4 
1 9 5 
lès 
. a 
14 
. a 
a 
a 
2 0 
1 2 1 
3 
i 12
a 
. a 
a 
a 
45 
1 9 2 
8 5 9 
3 3 3 
188 
1 0 5 
1 4 4 
3 
1 2 1 
2 
2 
2 
. USW 
2 
145 
4 
15 
15 
1 
î 3 
2 
\ i 
6 8 8 
6 0 9 
. 5 1 3 
2 2 3 
1 0 6 
10 
29 
40 
136 
50 
. 4 
, 1 
. a 
a 
70 
2 8 1 
2 
1 
20 3 
1 
9 9 7 
8 0 5 
0 3 8 
7 67 
6 8 4 
136 
2 9 
, 1
54 
1 
3 9 
1 
4 3 
4 1 
1 
1 
1 
5 2 5 
4 9 6 
0 2 0 
1 8 2 
0 5 3 
2 1 
2 
4 5 2 
25 
1 9 9 
2 3 7 
3 7 4 
2 7 0 
1 
1 8 2 
5 0 
a 
2 7 3 
5 2 6 
7 9 0 
4 4 5 
3 3 5 
4 5 1 
a 
2 5 3 
15 
a 
1 
6 54 
8 7 7 
2 9 6 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
17 
54 2 
6 6 
a 
3 3 4 
ΐ 
1 0 8 
52 
2 
7 1 
6 7 1 
8 7 0 
2 2 3 
6 4 7 
3 8 9 
9 6 9 
7 8 9 
a 
7 0 4 
4 7 0 
1 1 4 
2 1 4 
7 2 0 
58 
4 8 8 
1 
0 5 4 
β 50 
a 
9 7 
a 
5 1 
U 
a 
a 
a 
3 9 
37 
2 
a 
2 
a 
4 
6 
1 4 2 
0 9 5 
1 0 6 
9 8 9 
8 1 3 
5 4 5 
28 
a 
1 4 8 
1 
1 
1 
2 
9 
1 
1 
1 
3 
1 
3 1 
3 
28 
?0 
1 
5 
3 
2 
5 
6 
6 
( 
. 
8 0 
51? 
2 8 ( 
4 3 Î 
mport 
URS 
0 
7 4 0 
300 
316 
9 77 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 9 3 1 0 2 1 
9 0 0 1030 
21< 1 0 3 1 
7 0 1 0 3 2 
9 52 1040 
9 1 7 0 0 1 
9 6 0 0 2 
2 4 3 0 0 3 
2 6 7 0 0 4 
0 0 5 
1 0 3 0 2 2 
31 0 2 6 
0 3 0 
3 0 0 0 3 2 
6 5 6 0 3 4 
10 0 3 6 
29 0 3 8 
4 4 0 4 0 
7 2 3 0 4 2 
1 5 4 0 4 8 
301 0 5 0 
1 2 3 0 5 2 
5 0 5 6 
2 6 5 0 5 8 
8 0 0 0 6 0 
2 1 0 0 6 2 
0 3 5 0 6 4 
2 2 9 0 6 6 
5 0 6 8 
9 2 5 704 
2 0 8 
3 8 3 ? 12 
7 20 
2 24 
3 4 6 
3 5 2 
1 9 9 366 
14 3 9 0 
9 5 1 4 0 0 
5 2 5 4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 36 
2 0 5 0 8 
10 5 1 6 
25 5 7 4 
1 7 8 5 2 8 
2 9 4 6 0 0 
4 9 0 4 0 4 
ISO 6 0 8 
2 1 8 6 1 6 
2 6 ? 6 2 0 
28 6 24 
20 6 6 0 
8 6 6 4 
35 7 2 0 
10 7 3 2 
3 3 8 0 0 
1 9 3 8 0 4 
5 3 7 1 0 0 0 
5 2 2 1 0 1 0 
0 1 5 1 0 1 1 
1 9 9 1 0 2 0 
8 4 3 1 0 2 1 
2 3 2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
3 0 7 1 0 3 2 
5 8 3 1 0 4 0 
95 0 0 1 
2 1 7 0 0 2 
9 3 5 0 0 3 
17 0 0 4 
( 
2 
Β 
3 
4 4 
2 6 ' 
18 
14 
3 
I 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 52 
0 5 8 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
> 2 7 2 
1 3 2 2 
î 3 9 0 
i 4 0 0 
î 4 1 6 
4 9 2 
> 5 0 8 
> 6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
) 7 3 2 
3 1 0 0 0 
. 1010 
1 0 1 1 
î 1O20 
1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
> 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PRUNG 
VGINE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
. N . H E B R I O 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
POLOSNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUOAN 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
R . A F ? . S U n 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
BRESIL 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
TURQUIE 
R . O . A L L E M 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. C . I V O I R E 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
.SURINAM 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
3 
33 
4 
26 
Τ 
12 
2 
l 
6 
7 
1 
16 
6 
9 
1 
8 
3 
1 
3 
1 
11 
1 
2 
8 4 
4 1 
3I 
11 
2 
7 
1 
3 
6 7 
1 
1 
78 
73 
4 
3 
1 
2 0 
9 6 7 
7 0 
0 8 9 
165 
0 1 6 
0 6 0 
7 3 5 
5 3 9 
5 6 9 
5 0 6 
0 5 2 
2 5 5 
4 3 1 
6 3 5 
9 0 7 
1 4 1 
3 2 7 
5 2 5 
5 0 
82 
6 9 
5 8 1 
3 1 0 
3 3 8 
3 4 0 
6 6 5 
2B0 
5 1 
2 9 8 
84 
1 2 6 
3 1 0 
7 3 5 
2 8 4 
4 2 9 
2 9 1 
3 5 8 
4 0 
3 3 2 
1 6 
1 0 
17 
3 7 
1 9 5 
9 8 6 
3 2 3 
8 5 3 
3 9 
31 
14 
4 5 
5 0 
13 
43 
1 8 7 
102 
75 
5 8 4 
\ii 1 1 
1 9 1 
58 
4 3 0 
2 1 0 
2 3 5 
2 1 2 
4 4 2 
7 7 1 
6 3 4 
1 7 9 
8 1 7 
1 
7 3 0 
3 1 7 
1 2 4 
8 9 5 
1 0 0 
0 9 0 
4 3 9 
ψ 7 5 5 
2 9 
2 5 1 
4 4 
4 9 
2 9 
15 
13 
6 9 
18 
11 
3 9 2 
8 2 5 
. 2 1 
U 
2 4 
2 5 
29 
55 
3 5 6 
0 3 6 
6 4 9 
3 87 
9 3 6 
0 7 6 
3 1 3 
3 6 
8 0 
1 3 7 
France 
8 
1 
7 
2 
3 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
21 
1 0 
10 
8 
3 
2 
1 
1 1 
13 
13 
• • 2 0 
• 
3 6 6 
1 7 2 
1 9 4 
4 0 2 
53 
6 6 7 
5 1 7 
8 4 4 
1 2 4 
. 0 5 6 
5 5 0 
0 0 7 
3 2 3 
4 5 0 
6 
8 
2 
7 5 0 
119 
18 
56 
95 
6 9 
a 
1 1 6 
2 0 
2 2 3 
0 0 9 
2 9 1 
2 6 2 
15 
1 8 3 
7 1 
4 0 
ÏÎ 
. 16
17 
? 
4 4 0 
6 2 2 
39 
a 
. 10
a 
9 
5 
? 
1 
, 31 
74 
a 
75 
, 7 7 
38 
4 3 7 
8 7 9 
9 3 6 
9 4 4 
4 1 2 
4 0 2 
5 0 0 
1 
1 9 6 
0 3 2 
2 2 4 
6 5 4 
6 0 2 
13 
4 1 
19 
6 
6B 
5 
. 8 
32 
6 9 
7 4 7 
4 9 ? 
2 54 
1 7 4 
42 
8 0 
6 
68 
■ 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. a 
. " 1 5 6 0 
7 9 1 
7 7 8 
1 4 7 
5? 
4 7 1 
3 5 1 
22 
1 5 9 
1 1 3 3 
a 
2 3 9 3 
8 8 9 
9 0 
87 
• 1 
• 7 9 1 
5 
1 
3 
19 
• . 3 4 3 
■ 
7 9 
64 
25 
18 
8 
5 
2 
• 23 
. • • • ■ 
• 4 3 3 
69 
• a 
a 
24 
a 
a 
a 
45 
15 
a 
a 
55 
a 
6 
1 
6 
5 7 
5 
6 6 9 S 
4 5 0 5 
2 1 9 0 
1 8 1 9 
8 8 7 
1 7 0 
a 
25 
2 0 1 
6 
2 5 1 9 
ΐ 
î 
2 5 4 6 
2 S 3 3 
13 
U 
1 
2 
1 
" 
Nederlend 
2 
3 
B Z T ­
1 
3 
1 
2 
13 
6 
Τ 
5 
1 
1 
B Z T ­
1 
4 
2 
2 
■ 
• T 7 Î 
2 6 ' 
375 
1 1 ! 
73 
2C 
2 f 
: 11 
NDB 
8 7 ' 
3 8 1 
• 872 
0 5 ' 
2 9 : 
5 
2 i 
Deutschland 
(BR) 
15 
14 
3 
6 
1 
3 
1 2 . 0 3 
3 
7 
3 
5 0 4 2 
27 
7 ( 
13 
t 
4 
6 ! 
a 
l 
ZÃ* 394 
41 
«?; 2 : 
; 
■ 
a 
a 
1 
2C 
15e 
1 
5 ' 
4 4 0 3 
2 8 0 
3 
14 
1 
a 
a 
10 
9 
72 
171 
. 33 
71 
4 f 
62 
3 6 4 2 7 
19 
17" 
021; 
14 
13 
10 
9 6 4 3 
5 5 0 
, 4 
593 
NDB 
7 8 ! 
9 4 
, 
2 
0 6 . 0 1 
, 1 
4 4 
4 5 7 
1 9 9 
3 7 
14 
21 
2 9 
1 6 ! 
4 4 
, 9 
. ' 
, 252 
476 
1 
1 
3 
22 
1 4 
12 
091 
63? 
3 7 ' 
4 8 
4 6 
2 5 6 1 
123 
1 1 ! 
8C 
c 
i i 
1 
53 
2 0 
9 6 0 
. 3 1 4 
2 4 1 
9 0 6 
0 2 1 
8 2 5 
3 6 7 
2 6 3 
4 2 2 
1 5 6 
9 3 3 
2 6 7 
108 
2 8 8 
. 8 5 5 
6 3 3 
21 
13 
a 
1 0 8 
1 3 9 
2 1 7 
2 5 7 
6 7 
1 4 9 
a 
4 6 3 
59 
a 
3 3 3 
2 6 6 
4 0 2 
2 7 0 
7 4 
3 8 
■ 
4 0 
1 
10 
• • 2 
9 2 5 
2 9 4 
1 9 1 
a 
a 
. 3 
a 
a 
6 
9 5 
10 
a 
41ft 
3 
1 
7 0 
21 
1 1 8 
56 
6 20 
9 7 3 
518 
4 5 5 
2 8 0 
3 76 
7 0 0 
a 
78 
4 75 
2 4 4 
4 1 1 
9 2 7 
a 
2 2 7 
1 7 3 
U 
7 2 8 
a 
67 
a 
4 9 
a 
15 
7 
a 
1 
. 1 2 0 
2 1 4 
11 
a 
18 
1 
14 
43 
162 
4 6 9 
8 0 9 
6 6 0 
4 3 2 
9 1 T 
1 1 4 
1 
1 
6 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
14 
5 
9 
7 
1 
1 
8 
8 
8 
a 
7 
a 
• 7 2 4 
7 7 2 
9 5 2 
7 8 8 
4 6 
142 
2 1 6 29 
0 2 2 
152 
9 0 
6 7 6 
3 7 3 
. 6 2 
23 
4 
3 8 
4 2 8 
2 0 
26 
4 8 4 
56 
4 7 
3 1 5 
5 
7 8 
4 6 0 
112 
3 1 1 
3 9 
4 
2 4 5 
a 
182 
a 
a 
a 
a 
35 
2 
7 1 6 
6 9 1 
a 
a 
a 
7 
5 0 
4 
3 2 
4 5 
6 6 
16 
63 
1 1 ? 
il 7 
7 
i l 
U I 
3 0 1 
2 9 2 
0 0 9 
0 9 4 
550 
8 9 7 
a 
4 2 7 
0 1 6 
9 3 
3 1 9 
0 0 0 
2 3 
?Ô 
1 1 11 u 9l a 
3 
? 
a 
a 
33 
6 3 9 
4 3 5 
2 0 4 
146 
3 
3 7 
2 3 
2 0 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
112 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
2O0 
2 0 4 
2 1 2 
2 7 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 2 7 0 6 
7 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2O0 2 0 4 
2 1 2 
2 2 4 
2 7 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 2 
4 6 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 8 0 7 0 2 
7 0 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 osa 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 4 6 3 9 0 
4 C 0 
4 1 2 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
292 
4 
27 
2 9 
4 
4 
6 
1 
83 
7 1 
12 
10 
9 
1 
292 
2 
39 
S 
2 
56 
5 1 
S 
1 
3 
292 
3 
2 
4 
4 
1 
13 
France Belg 
. 6 9 AUTRES PLANTES 
A N D . 
7 7 6 
4 7 3 
859 
2 9 6 
9 1 2 
1 3 9 
3 6 
6 
5 4 2 7 9 1 
142 
26 
8 8 7 
1 2 3 
54 
3 2 3 
2 3 6 
2B 
56 
5 4 1 
2 1 5 
U 
3 8 1 
9 
52 
122 
5 3 
84 
2 1 
2 
4 0 
38 
2 
7 2 1 
3 1 5 
4 0 7 
1 9 6 
0 7 8 
3 6 9 
3 9 5 
2 3 0 
8 4 5 
U 
3 ι 3 
1 
22 
19 
3 
2 
2 
­ E B . 
6 66 
5 4 4 
202 
2 2 2 
4 
9 
. 2 1 0 
2 05 
844 
4 2 2 
, 1 
. a 
1 
1 0 1 
1 
2 5 7 
9 
4 
24 
4 
a 
a 4 
. 2 
7 3 8 
6 3 3 
1 0 5 
7 2 3 
2 7 2 
381 
2 67 
1 0 5 
1 
. 7 1 FLEURS ET 
TONNE 
.­LUX. Nederlend 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
/ RACINES V IVANTES 
PFLANZEN 
6 
β 
7 
3 7 5 
6 4 5 
4 2 0 
97 
5 
8 
74 
1 
2 
1 1 6 
2 1 
9 
4 5 
. a 
2 8 7 
3 
a 
15 
8 
7 
4 
a 
, a 
3 
1 
1 4 6 
5 3 6 
6 1 0 
2 2 2 
9 0 
3 1 4 
15 
3 
75 
U . WURZFLN 
1 
7 
1 
1 
13 
10 
2 
1 
1 
4 1 4 
4 2 3 
a 
6 1 1 
3 5 4 
105 
1 
2 
3 4 6 
2 9 5 
11 
10 
?6 
107 
14 
1 0 3 
4 4 
a 
a 
42 
17 
4 1 
a 
20 
U 
a 
20 
2 
1 
17 
3 2 
0 9 8 
8 0 7 
2 9 2 
8 7 2 
7 7 0 
1 5 3 
41 
17 
2 6 7 
30UT0NS DE FLEURS 
BLUETEN UND BLUETESKNOSPEN 
3 8 1 
153 
8 8 3 
52 
3 2 0 93 
14 
31 
4 9 
44 9 
9 
35 
7 9 
78 
3 5 0 
1 9 5 
9 8 
1 0 
75 
7 
5 0 8 
1 6 3 
L 
39 
4 
S 
1 2 9 
4 8 29 a 
1 4 4 
2 
1 4 9 
34 
9 1 9 
7 8 7 
1 3 2 
3 5 4 1 9 1 
5 7 6 
77 
3 3 4 
2 0 2 
1 
2 
2 
84 
7 6 6 
10 
173 
a 
a 
a 
2 
, a 
a 
a 
1 4 7 
1 
3 0 
17 
1 
1 
3 9 
4 
. a 
11 
23 
a 
1 
3 
3 1 9 
0 3 2 
2 8 7 
24 
262 
3 0 
1 8 9 
1 
72 FEUILLAGES 
BLATTWERK 
4 2 8 
4 7 4 
0 6 3 
1 8 7 
8 7 4 
7 4 7 
4 8 6 
4 6 6 
7 6 8 
2 0 
8 7 3 
2 0 9 
6 0 4 
7 8 0 
2 8 3 
1 0 2 
7 9 4 
BO 
6 
2 2 
1 2 4 
3 7 4 
9 
1 . 2 4 6 
1 0 1 
31 
136 
6 
9 
12 
i i 2 
1 
1 
4 2 1 
7 3 3 
16 
53 
. a 
a 
4 
15 
a 
a 
. 3 
1 
, a 
. 4 
, a 
. a 
a 
15 
1 
2 
a 
a 
1 
2 7 0 
2 2 3 
4 7 
24 
4 
73 
a 
1 
1 
. F E U I L L E S . 
BLAETTER . 
3 
3 1 
1 7 5 
2 6 
1 1 8 
4 
2 6 
4 2 8 
11 
1 6 0 
4 7 
a 
? 
5 1 
a 
a 
a 
13 
9 
, a 
6 
1 
1 0 7 
1 
a 
, a 
, 7 
2 
1 1 3 
4 
? 
16 
9 
0 1 2 
6 1 6 
3 9 6 
2 1 7 
4 9 
1 7 9 
6 
9 
­
1 
5 
17 
1 
4 
31 
25 
5 
4 
4 
1 
36 
8 
1 
5 0 
4 7 
3 
2 
RAMEAUX 
JSW. 
22 
9 5 5 
a 
75 
21B 
17 
9 
11 
84 
a 
15 
. a 
a 
a 
a 
a 
7 
45 
3 
4 
3 
4 
1 
13 
6 0 6 
3 5 1 
5 7 6 
. 2 3 9 
20 
1 
4 
2 7 2 
95 
2 8 6 
1 
59 
. 12 
2 0 0 
73 
18 
89 
5 
1 0 
6 
. 1 
54 
2 
52 
. , 2 
16 
4 
­
0 84 
7 7 2 
3 1 2 
7 9 8 
6 7 5 
187 
7 
15 
3 2 8 
5 0 0 
56 
7 6 2 
9 34 
46 
. 23 
4 5 
3 7 9 
9 
35 
7 9 
78 
3 2 9 
38 
9 7 
10 
3 6 
6 
2 7 7 
31 
. . 8 
, 35 
4 3 
8 3 8 
140 
1 3 1 
17 
9 9 9 
2 5 2 
7 4 7 
8 3 2 
122 
7 1 4 
36 
135 
2 0 1 
3 1 5 
78 
7 8 4 
. 4 0 2 
7 1 6 
4 7 6 
4 4 2 
6 0 1 
5 
8 6 8 
1 2 3 
3 0 9 
7 8 0 
2 8 3 
93 
6 9 4 
8 0 
3 
15 
5 9 
3 3 4 
2 
Italie 
m P< 9ΓΧ 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 3 8 1 0 0 1 
3 0 2 8 0 0 2 
2 0 9 4 0 0 3 
1 0 6 3 0 0 4 
0 0 5 
5 0 2 2 
17 0 3 0 
0 3 2 
4 0 0 3 4 
195 0 3 6 
1 0 3 8 
13 0 4 0 
2 5 4 0 4 2 
16 0 5 3 
7 0 6 0 
10 0 6 2 
74 0 6 4 
10 0 6 8 
56 0 7 0 
1 2 2 2 0 0 
89 2 0 4 
2 1 2 
6? 2 7 2 
3 7 0 
1 " 390 
26 4 0 0 
4 7 5 0 8 
8 6 2 4 
6 6 8 
6 3 0 
7 0 2 
70 6 
1 7 3 2 
3 0 4 
8 6 5 5 1 0 0 0 
7 5 6 7 
1 0 8 8 
5 8 1 
2 7 1 
3 3 4 
AS 
9 0 
1 7 4 
0 1 0 
o u 0 7 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
1032 
0 4 0 
32 0 0 1 
2 0 0 2 
6 2 2 0 0 3 
9 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
14 0 2 4 
1 0 3 4 
0 4 0 
? 0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
? 2 4 
3 7 7 2 
3 4 6 
1 0 3 3 9 0 
1 3 0 4 0 0 
4 1 2 
4 6 2 
4 6 8 
4 3 0 
1 4 3 4 
61 50B 
2 5 2 8 
3 2 2 6 2 4 
6 8 0 
7 0 2 
1 7 0 6 
4 8 0 0 
1 3 1 9 1 0 0 0 
6 6 4 1 0 1 0 
6 5 5 1 0 1 1 
2 5 7 1 0 2 0 
16 1 0 2 1 
3 9 8 1 0 3 0 
5 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 0 0 0 1 
1 9 5 0 0 2 
3 0 0 3 
55 0 0 4 
0 0 5 
4 0 2 8 
1 0 3 0 
4 0 3 2 
80 0 3 4 
1 1 0 3 6 
5 0 3 8 
33 0 4 2 
7 9 5 0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
9 0 6 4 
1 0 0 0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 4 6 
9 3 9 0 
26 4 0 0 
1 4 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
.MAP3C 
. T U N T S I E 
. C . I V O I R E 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
BRESIL 
ISRAEL 
CEYLAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
N.ZELANOE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
•MAROC 
. T U N I S I E 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
KENYA 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
MEXIQUE • H A R T I N I O 
INDES OCC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
B R F S I L 
ARGENTINE 
ISRAEL 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANFHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
P0L3GNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
WERTE 
EG­CE 
6 
18 
72 
3 
4 
5 
6 4 
54 
9 
7 
6 
2 
6 
L U 
28 
l 
l 
5 
1 
L 6 1 
1 4 6 
14 
3 
10 
2 
9 
1 
6 
2 7 4 
4 1 5 
1 0 8 
5 7 2 
5 6 1 
1 6 2 
4 7 
15 
1 1 0 
6 0 7 
1 4 8 
44 
2 9 1 
3 0 
2 2 
1 6 5 
1 3 6 
7 4 
36 
6 4 3 
2 8 4 
21 
6 0 4 
12 
1 4 2 
4 9 2 
63 
2 3 8 
13 
14 
15 
2 1 2 
2 1 4 
3 1 
9 0 3 
9 3 3 
9 7 2 
3 2 ? 
1 3 2 
1 7 7 
6 2 3 
3 2 1 4 7 1 
0 7 8 
3 7 7 
6 2 0 
1 4 2 
4 5 7 
1 2 1 
?2 
3 2 3 
1 3 6 
1 8 8 
12 
75 
1 9 3 
2 7 6 
7 8 6 
2 5 0 
101 
10 
1 6 9 
15 
1 1 7 
4 4 8 
11 
1 8 3 
16 
26 
14 
3 3 9 
152 
T 7 1 
6 0 2 
22 
9 5 8 
3 3 4 
4 8 6 
6 7 4 
8 1 3 
7 3 4 
6 6 7 
4 7 2 
1 7 3 
5 4 5 
5 5 7 
5 4 5 
2 2 7 
0 9 1 
1 9 0 
2 53 
4 8 8 
3 4 5 
4 4 0 
6 4 6 
10 
8 1 
1 6 8 
1 2 7 
4 7 
43 
37 
112 
12 
10 
86 
2 3 4 
8 3 9 
33 
France 
. 7 3 ? 0 
3 9 2 6 
l 0 3 6 
1 3 0 0 
14 
14 
a 
9 7 5 
81 
74 
3 
1 0 8 
3 
1 6 5 
1 
3 1 3 
8 
4 7 
4 5 
• 3 
. s 
1 
19 
3 
3 0 
1 5 5 1 7 
13 5 9 2 
1 9 2 5 
1 3 9 4 
l 1 6 3 
5 3 0 
3 2 4 
1 7 6 
• 
. 2 2 5 
5 2 6 9 
2 2 
4 8 1 
1 
a 
• a 
8 
, a 
a 
a 
a 
1 6 8 
5 
a 
5 6 
a 
4 9 
5 
11 
183 
1 6 
« a 
38 
, 55 
2 
1 
10 
10 
6 6 5 9 
5 9 9 7 
6 6 2 
76 
1 
5 3 6 
57 
3 8 7 
­
, 1 4 6 
27 
75 
411 
6 
, 1 4 
12 
5 
a 
34 
5 
1 
8 
25 
3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 3 5 
a 
3 0 0 4 
2 5 3 
1 1 ? 
6 
6 
. 4 9 
1 
a 
4 
2 0 
a 
3 
6 
10 
a 
a 
1 2 0 
5 
a 
65 
. 3 
29 
3 
1 
a 
, 2 
20 
? 
1 
4 0 7 0 
3 7 0 6 
3 6 5 
122 
6 7 
2 1 9 
65 
6 
2 4 
8 7 5 
. 1 6 9 5 
4 5 
1 1 7 
a 
a 
a 
8 
33 
a 
. • . 7 
1 
. a 
1 
a 
1 0 
a 
. a 
a 
a 
a 
4 0 
2 
7 
a 
a 
a 
6 
2 3 5 2 
2 7 3 1 
1 2 1 
64 
9 
57 
1 
1 
• 
3 6 
a 
2 7 3 
23 
2 1 3 
4 
24 
18 
Nederlend 
B Z T ­
1 
4 
1 
1 
1 0 
8 
2 
1 
1 
B Z T ­
1 
1 
NDB 
534 
344 
. 265 
9 0 6 
108 
6 
Ρ 
0 5 7 
23? 
6 
3 0 
19 
24 
4 
58 
4 6 
a 
• 82 
35 
a 
112 
1 
37 
6 9 
3 
97 
10 
14 
6 
9 9 
1 5 7 
• 
4 5 1 
0 5 0 
4 0 2 
7 8 3 
4 4 5 
4 8 5 
1 1 2 
39 
1 3 3 
.DB 
3 7 8 
15 
• 3 9 
3 3 7 
59 
• 14 
a 
1 6 5 
1 
. ■ 
• 4fl 
11 
• • 12 
3 
2 1 4 
4 
20 7 
1 5 2 
43 
18 
1 3 0 
95 
7 7 3 
7 6 9 
0 0 4 
5 5 7 
75 
4 4 6 
1 2 
11 
1 
BZT­NDB 
30 
31 
a 
5 1 
2 7 4 
15 
12 
15 
28 
33 
30 95 
15 
15 
Deutschland 
(BR) 
0 6 . 0 2 
1 
3 
12 
2 
3 
24 
20 
4 
3 
3 
0 6 . 0 3 
4 
1 0 1 
27 
5 
1 
145 
1 3 4 
1 1 
2 
8 
0 6 . 0 4 
1 
8 
1 
6 
8 7 9 
9 3 2 
4 5 5 
. 2 4 2 
25 
5 
7 
0 0 7 
75 
67 
2 
5 1 
. 6 
9 0 
48 
68 
, 3 9 5 
a 20 
20 
3 
2 
2 4 3 
14 
1 2 5 
2 
a 
6 
73 
4 6 
• 
9 8 4 
5 5 8 
4 2 6 
5 3 8 
1 8 4 
6 7 0 
23 
28 
213 
7 4 4 
1 2 6 
7 5 1 
a 
5 2 2 
6 1 
a 
3 0 0 
1 7 7 
9 7 1 
11 
75 
193 
2 7 6 
7 3 1 
50 
9 6 
10 
93 
12 
6 5 2 
56 
a 
a 
« 75 
a 
1 0 7 
0 ? 4 
5 5 1 
3 
8 1 1 
1 8 6 
7 7 5 
1 4 3 
6 3 2 
4 2 9 
5 4 9 
6 4 3 
9 3 
1 4 6 
5 5 5 
391 
13 
7 7 4 
a 
3 5 5 
4 5 8 
3 3 0 
40 5 
5 9 6 
3 
78 
55 
1 0 5 
47 
43 
24 
1 0 4 
12 
« 55 
95 
8 0 6 
9 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 5 7 6 
2 7 5 9 
2 7 2 3 
1 0 1 8 
. q 
16 
a 
2? 
2 1 » 
1 
5 
93 
6 
4 
11 
37 
6 
36 
43 
7 1 
a 
94 
• 8 
1 0 1 
43 
12 
1 
a 
• 1 
6 
• 
9 8 8 1 
9 0 2 7 
8 5 4 
4 8 5 
2 7 3 
2 7 3 
9 9 
72 
96 
81 
U 
? 9 0 5 
3 6 
a 
a 
22 
9 
1 
6 
a 
a 
• • • ■ 
• ■ 
7 
• 1 9 2 
3 8 3 
14 
1 3 4 
8 
5 4 3 
6 
• 7 
3 7 
4 4 2 7 
3 0 3 4 
1 3 9 4 
6 5 8 
33 
7 3 5 
1 0 
. 1 
83 
3 7 
4 , 
• S 
3 
6 
8 
2 
3 
?2 
2 2 
. • 13 
8 
• ■ 
■ 
18 
43 
l 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST «η fin de volume. 
113 
lanuar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 
5C6 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
, 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 4 
5 0 4 
5 0 8 
iü 
m 6 24 
6 6 0 
6 6 4 
m 7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
UH 1 0 2 0 
m m 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
2 0 4 
2 3 2 
2 8 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 6 4 
2 6 8 
2 8 8 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 8 
4 6 4 
SC8 
M E N G E N 
EG-CE 
1 1 0 
6 
329 
68 
6 
34 
36 3 6 3 
15 0 2 7 
2 1 3 3 6 
16 7 9 5 
15 S U 
500 
1 
7 
2 042 
France 
1 
1 
Belg 
2 
l î 4 
2 
5 3 6 
5 1 4 
7 2 
5 1 
11 
2 0 
1 
3 
1 
3 
3 
TONNE 
-Lux. 
8 
2 
1 
1 
4 
4 0 6 
3 4 9 
57 
4 5 
6 
12 
ΐ 
Nederland 
ι 
1 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
16 
2 9 
4 
, 6 
5 2 8 
2 7 1 
2 5 6 
197 
111 
60 
a 
a 
• 
2 9 2 . 9 1 SUCS ET E X T R A I T S VEGETAUX 
PFLANZENSAEFTE 
1 23T 
29 
1 3 8 8 
1 6 5 9 
2 4 2 0 
4 9 9 
4 1 0 9 1 
1 6 4 4 
TOI 
5 3 1 
I 3 6 4 
8 
1 0 1 3 
24 
7 
17 
63 
7 
2 4 
10 
83 
β 
1 3 5 
16 5 
2 9 4 
1 3 8 0 
3 
38 
15 
3 
3 3 
6? 
28 
6 1 
178 
3 032 
1 5 3 7 
55 
10 
68 
59 
2 1 0 3 8 
6 7 3 4 
14 3 0 4 
t S97 
4 4 7 0 
5 5 8 5 
42 ao 125 
2 
1 1 
2 9 2 . 9 2 KAPCK 
KAPOK 
95 
865 
4 4 
U B 
1 5 9 6 8 
7 8 
1 3 6 
335 
6 4 
9 2 
5 0 
4 7 0 
2 9 
2 9 0 
76 
18 93B 
I 1 2 9 
17 8 1 0 
3 5 
28 
17 7 7 6 
3 0 6 
16 0 3 0 
9 
10 
10 
10 
9 
2 
2 2 2 
5 3 3 
350 
163 
1 
291 
149 
27 
2 2 7 
1 5 4 
5 
2 5 
6 
4 
. 11 
1 
17 
13 
36 
2 0 0 
3 
33 
2 
a 
a 
28 
a 
61 
12 
2 7 6 
a 
. 9
8 7 4 
1 0 7 
7 6 6 
2 6 2 
631 
4 9 9 
10 
28 
6 
, C R I N 
UND 
1 3 9 
1 7 9 
loa 1 2 8 
58 
a 
58 
8 
3Î U 
7 
4 
2 
a 
5 
, . . , a 
1 
16 
, a 
a 
, 
. a 
a 
. . 8 
a 
7 
1 
77? 
5 5 5 
2 1 8 
19? 
155 
13 
S 
a 
13 
AUSZUEGE 
1 
5 
ι 3 
2 
1 
1 
VEGETAL . 
. PFLANZENHAAR a 
18 
l ì 5 2 3 
78 
1 2 1 122 
3 5 
4 4 
, 66 
a 
55 
5 
1 4 5 
2 9 
116 
. . 1 1 6 
2 4 3 
5 7 3 
1 
1 
1 
1 
1 
21 
a 
4 4 
3 
2 3 6 
a 
. 1 5 3 
5 
26 
a 
. . 25 
U 
5 6 0 
6 8 
4 9 3 
a 
. 4 9 3 
2 6 
2 39 
2 9 2 . 9 3 SORGHO , PIASSAVA , 
SCRGHOR.SPEN 
4 5 
9 9 
1 7 7 
4 6 7 
2 4 2 2 
97 
2 1 6 7 
8 3 2 
2 8 0 
1 7 3 9 
66 
245 
4 0 
34 
3 3 2 3 
9 0 
1 3 0 
5 3 5 
2 0 
22 
7 0 
4 4 2 
. 97 
2 3 0 
832 
. 362 
11 
2 2 2 
9 
a 
8 4 9 
90 
1 
5 
■ P I A S 
a 
73 
17 
. a 
. a 
. a 
2 0 8 
a 
15 
ΐ 2 4 6 
a 
112 
133 
1 
1 
ι 
ET 
SAVA 
6 4 7 
16 
7 1 7 
3 0 7 
15 
1 
1 4 3 
0 8 9 
72 
2 9 4 
1 1 4 
, 3 5 1 
2 4 5 
3 
9 
9 9 7 
57 
10 
10 
14 
1 3 0 
6 8 7 
4 4 3 
3 3 9 
6 1 4 
0 9 5 
a 
a 
10 
2B 
8 
20 
17 
15 
1 
1 
1 
9 
2 
6 
3 
1 
2 
ET S Í M I L . 
J . DGL 
7 
7 9 
a 
37 
6 8 3 
. 15 
B l 
a 
50 
. 1 8 0 
• 
137 
1 2 3 
0 1 4 
6 
1 
0 0 3 
15 
6 3 3 
S I M I L . 
. U . 
20 
. 5 0
2 1 2 
. 8 
? 
33 
4 0 9 
a 
11 8 3 
­
3 
3 
3 
3 
3 
DGL 
1 
30 
2 
175 
23 
4 
10 
7 2 7 
5 8 0 
148 
9 8 4 
6 8 1 
2 3 3 
. 3 
9 3 1 
3 6 8 
1 
9 6 9 
a 
6 3 5 
108 
1 
5 1 0 
3 9 5 
6 2 9 
7 
7 1 2 
5 
4 2 6 
. 15 
38 
a 
14 
10 
17 
6 
3 
1 5 2 
2 0 9 
8 0 9 
. 
13 
6Î 87 
0 4 6 
9 0 4 
5Î 26 
2 4 2 
9 7 3 
2 6 9 
6 3 9 
6 4 9 
3 6 2 
2 5 
5 2 
6 9 
57 
a 
. • 0 7 1 
• 2 9 
24 
2 0 
a 
2 9 
30 
• 
3 1 8 
6 4 
2 5 4 
2 5 
2 3 
2 3 0 
20 
0 7 1 
5 
4 
, 25 
• • • . a 
9 5 7 
55 
a 
2 9 
, 4 2 5 
a 
6 
3 1 4 
Italia 
54 
2 
1 1 3 
3 6 
2 
1? 
1 1 1 6 
3 1 3 
8 0 3 
5 1 3 
102 
1 7 5 
a 
a 
110 
83 
10 
13 
3 0 1 
. 155 
1 
89 
3 
. 17? 
3 0 0 
3 
75 
2 0 
7 
a 
. 1 
1 
. 5 1 
1 
1 1 5 
4 7 
110 
. . a 
33 
6 9 
. a 
?1 
9 7 7 
29? 
55 
a 
9 
3 0 2 0 
4 1 2 
2 6 0 8 
9 6 5 
4 2 1 
1 6 1 6 
? 
77 
10 
7 6 3 
a 
6 7 
1 4 5 5 
. . a 
a 
? 
a 
4 0 4 
. a 
60 
2 7 7 8 
8 4 5 
1 9 3 3 
4 
4 
1 9 2 9 
2 
1 4 6 4 
a 
a 
4 0 
a 
2 4 2 2 
. l 9 3 7
a 
2 30 
a 
. . . a 
3 9 2 
a 
a 
" 
U R S P R U N G 
OR/G/NE 
5 0 8 
528 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
9 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 7 0 
7 3? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
2 0 4 
2 3 2 
?80 
35 2 
3 6 6 
3 7 0 
6 6 4 
6 3 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 S 
0 50 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
?64 
26B 
2 3 8 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 8 
4 3 4 
50 8 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
J A P 0 1 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
P0L3GNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
•CONGOBRA 
.CONGO RD 
. S O M A L I A 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
.ARUBA 
PFROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
ISRAFL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
.MAROC 
• MAL! 
• TOGO 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGPIE 
.MAR3C 
• T U N I S I E 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
INDES OCC 
VENEZUELA 
BRESIL 
WERTE 
EG­CE 
24 
12 
11 
10 
7 
2 
1 
8 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
5 
Î5 
25 
15 
7 
9 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
1 8 1 
10 
3 5 1 
2 2 9 
35 
81 
0 4 7 
3 0 7 
7 4 0 
7 5 5 
5 8 2 
7 3 2 
. 
252* 
1 2 9 
5 3 4 
7 1 3 
0 9 0 
9 5 1 
6 8 3 
U 5 3 5 
3 5 5 
1 9 9 
1 3 7 
0 9 8 
18 
4 4 9 
4 8 4 
3 1 
4 4 2 
2 1 9 
4 6 
1 6 7 
12 
0 4 3 
53 
1 5 6 
3 5 
2 6 2 
4 9 0 
5 7 
6 3 3 
27 
3 4 
14 
11 10 
2 5 
10 
3 1 3 
4 2 2 
0 5 0 
20 16 
58 
2 3 0 
3 2 2 
4 1 7 
9 0 5 
4 8 7 
9 2 8 
3 9 9 
2 2 6 
2 4 8 
0 2 0 
6 1 
79 
13 
2 5 
5 4 6 
4 4 
56 
1 5 0 
30 
48 
28 
2 8 2 
16 
1 3 7 
4 0 
5 96 
1 8 3 
4 1 2 
9 
4 
4 0 4 
1 4 8 
552 
24 
56 
85 
1 8 9 
4 9 9 
35 
5 1 1 
2 4 5 
19 
3 8 7 
14 
75 
57 
3 0 
3 1 6 
38 
4 3 
2 50 
France 
6 
■ 
19 
4 0 
3 
4 
8 5 2 
6 5 9 
1 9 3 
1 4 9 
24 
4 4 
a 
7 
• 
, 9 
2 5 2 
3 6 8 9 
6 8 7 
1 5 7 
3 
9 9 6 
3 2 0 
a 
7 5 
4 6 4 
a 
3 2 9 
a 
15 
3 
86 
3 7 
3 1 
« 182 
S 
18 
4 
23 
7 4 9 
57 
6 3 3 
4 
a 
4 
a 
25 
a 
32 
7 
1 4 6 4 
. . 3 5 
1 0 4 6 1 
4 6 3 7 
5 8 2 4 
3 1 6 2 
1 5 5 4 
2 6 4 4 
6 9 
92 
18 
. 6 
a 
8 
9 1 1 
4 4 
4 9 
3 9 
16 
23 
a 
3 6 
a 
26 
3 
1 171 
14 
1 1 5 7 
a 
a 
1 1 5 7 
1 1 6 
9 1 5 
12 
18 
3 7 
1 8 5 
a 
35 
72 
2 4 5 
a 
1 0 0 
3 
7 0 
15 
a 
8 5 6 
3 8 
. 4
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
18 
3 
5 
. 3
6 3 7 
5 5 0 
87 
62 
7 
24 
a 
1 
■ 
341 
a 
5 5 4 
4 0 7 
132 
32 
. 167 
5 8 5 
. 41 
19 
a 
53 
4 7 3 
« 3 2 9 
• ., 6­1 
• 5 
. „ • 1 
7 1 
■ 
a 
a 
a 
, 
B . a 
a 
. 1 2 6 
. 6 
5 
3 3 9 1 
1 4 3 4 
1 9 5 6 
9 7 5 
825 
1 7 4 
4 ! 
a 
3 0 8 
6 
a 
13 
2 
1 2 3 
a 
a 
63 
3 
15 
. a 
a 
12 
1 
2 5 2 
2 3 0 
a 
, 2 3 0 
15 
1 2 9 
33 
9 
a 
a 
a 
a 
a 
. 44 
. 3
a 
. 2 4 4 
a 
37 
S3 
Nederlend 
21 
a 
48 
1C 
2 
19 
7 5 t 
3 8 1 
3 7 1 
2 4 Í 
5f 
125 
BZT­NDB 
6 9 4 
77 
2 04C 
3 9 ! 
115 
1 
428 
8 26 
U 
187 
156 
. 307 
95 
25 
743 
33 
l ! 
4 5 9 
176 
16 
9 
55 
6 870 
3 2 0 4 
3 6 6 7 
2 856 
1 572 
800 
a 
. 9 
BZT­NDB 
3 
9 
a 
6 
T l 
a 
7 
37 
. a 
26 
a 
a 
86 
■ 
248 
1 ! 
230 
2 
a 
228 
7 
71 
BZT­NDB 
9 
, 22 
5? 
. 2
3 
30 
3 9 0 
. 4 
43 
Deutschland 
(BR) 
2 1 
10 
10 
10 
7 
13.03 
1 
1 
1 
1 
2 
13 
3 
9 
6 
2 
3 
14 .02 
14 .03 
1 
5 4 
4 
165 
77 
?1 
26 
1 2 3 
5 3 3 
5 9 0 
0 3 4 
4 6 7 
3 2 6 
• 6 
2 3 0 
9 1 2 
■ 
8 1 0 
■ 
7 3 9 
6 4 
3 
6 6 7 
6 1 4 
1 8 8 
2? 
1 1 3 
15 
534 
• • n o 1 3 2 
3 
8 9 
β 
9 7 
4 4 
53 
3 1 
1 8 5 
6 0 0 
• . 23 
1 
• 11 
a 
a 
10 
9 5 
5 5 7 
2 8 3 
• 4 3 
B4 
1 5 5 
4 6 1 
6 9 4 
0 9 2 
5 5 8 
4 4 7 
1 0 0 
1 5 5 
1 5 5 
5 1 
a 
. a 
2 8 8 
• • U 
1 1 
9 
a 
. 16
13 
• 
41R 
56 
3 6 2 
5 
2 
3 5 7 
9 
2 8 8 
3 
5 
• 4 
• . a 
_ a 
1 9 1 
U 
a 
39 
a 
4 3 4 
a 
2 
1 4 5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
7 6 
3 
1 1 8 
102 
9 
2 4 
6 7 7 
178 
4 9 9 
2 6 4 
2 6 
2 1 3 
a 
a 
2 2 
182 
4 4 8 
9 7 
1 9 5 4 
a 
3 1 5 
4 
2 7 7 
1 0 
a 
8 1 2 
3 4 6 
3 
2 2 6 
1 1 
16 
• 1 
6 
6 
4 
6 6 4 
4 
85 
■ 
28 
3 2 7 
a 
. a 
a 
10 
in • • 123 
3 9 9 
9 9 9 
2 0 . . 51 
7 4 4 5 
2 6 8 1 
4 7 6 4 
2 4 0 0 
1 4 1 9 
2 3 3 4 
16 
1 
3 0 
1 
6 4 
. 9 
148 
. a 
a 
. 1 
a 
2 4 6 
a 
a 
3 6 
5 0 7 
73 
4 3 3 
2 
2 
4 3 2 
1 
1 4 9 
a 
. 17 
a 
4 9 9 
, 4 3 9 
a 
19 
. a 
a 
a 
a 
3 9 ? 
. a 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Clessement NDB: cl correspondence NDB­CST en fin de volume. 
114 
Januar­Dezember — 1971 —J 
Schlüssel 
Code 
5 2 8 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 3 
3 4 6 
4 6 4 
5 0 0 
6 6 8 
7 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
see ' 1 2 
S 28 6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 iss 7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n m 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
MENGEN 
EG­CE 
36 
1 1 3 0 
74 
192 
14 3 5 3 
7 8 8 
13 5 6 7 
2 6 0 1 
3 0 
β 7 9 7 
6 6 
1 1 6 1 
2 1 6 7 
anvler­
Fronce 
3 
3 
2 
3 0 
4 0 8 
18 
7 5 0 
553 
197 
122 
6 
8 4 5 
12 
632 
2 3 0 
Décembre 
Belg 
2 9 2 . 9 4 GRAINS OURS . 
KERKE 
7 
2 2 1 
2 0 6 
1 0 1 9 
3 6 9 
4 0 1 
2 7 9 8 
45 
2 7 5 4 
67 
23 
2 592 
10 
95 
2 9 2 . 9 9 N A T I E 
ROHST 
I S 9 0 2 
2 0 6 2 
3 7 7 
4 3 6 9 
3 3 0 
7 2 6 
1 1 0 9 
7 0 
57 
1 7 9 4 
1 
3 0 
24 0 1 9 
1 9 5 7 
2 8 6 
37 
3 9 4 
m 40 
28 
1 199 
96 
6 5 
8 8 9 3 
« 5 5 3 
1 4 9 
1 2 2 4 
7 1 
41 
7 2 8 6 0 
2 2 7 8 7 
« 0 C73 
5 0 9 9 
1 7 9 3 4 4 9 1 2 
2 8 6 
2 5 5 7 9 
62 
4 
1 
24 
1 
2 
1 
37 
4 
33 
2 
3 0 
25 
TONNE 
.­Lux. 
1 3 2 
2 
3 
9 6 0 
8 7 0 
8 
7 
8 6 2 
10 
. • 
Nederland 
1 
1 
1 
PEPINS · 
, SCHALEN , HARTE 
a 
. a 
. • 
1 0 
1 0 
, 1 0 
1 0 
7 
3 2 
2 9 
4 
4 
1 
a 
, . 
<ES D * O R I G I N E 
, F F E 
a 
1 
1 8 9 
87 
1 5 6 
6 0 
55 
7 52 
8 
0 1 2 
9 4 7 
2 8 6 
37 
3 9 4 
1 
2 0 5 
4 0 
a 
7 3 9 
34 
2 5Õ 
1 3 5 
2 7 4 
25 
8 
163 
6 
9 3 7 
192 
7 4 5 
7 2 9 
2 0 3 
9 9 9 
2 8 6 
5 59 
17 
3 2 1 . 4 0 H O U I L L E S 
STEINKOHLE 
7 9 6 0 5 8 
5 3 5 1 4 2 1 3 7 1 0 4 0 
2 1 0 
4 37 
0 0 4 1 3 2 1 4 8 0 5 5 7 7 S 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 66 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 5 6 
3 9 0 
5 3 5 
2 3 1 1 2 0 8 
62 0 9 2 
26 2 0 8 
3 9 0 8 
1 1 8 1 7 
1 2 8 3 2 9 
14 4 5 0 
4 6 9 1 
3 3 2 4 7 3 7 
5 7 5 
23 
9 
13 
4 4 9 
6 7 1 7 0 4 9 1 9 5 7 
1 1 6 7 2 4 
6 4 8 
1 4 0 0 
20 5 6 8 
2 0 8 2 4 
1 0 5 0 
4 7 2 5 
763 9 6 5 
β 
1 8 4 
4 0 0 1 0 4 0 2 4 3 5 2 8 0 3 
4 0 4 
4 8 0 
4 9 2 
5 2 4 
6 3 2 
6 8 8 
7 3 2 
8 0 0 
9 50 
9 54 
9 7 7 
256 6 8 4 
10 8 6 0 
5 5 9 
1 2 1 1 
105 0 5 3 
12 0 0 0 
5 1 0 
6 5 « 5 8 8 
5 6 1 
3 3 2 3 
13 143 
65 
1 
3 
1 0 0 0 4 0 9 3 7 1 3 9 1 3 5 2 1 
1 0 1 0 1 5 9 1 7 5 7 9 6 4 2 3 
1 0 1 1 2 5 0 0 6 4 1 7 7 0 5 7 
1 0 2 0 1 4 6 6 4 8 8 3 3 6 7 6 
a 
8 8 1 
4 1 2 
6 3 9 
4 5 
5 2 0 
4 6 5 
5 0 8 
4 6 4 
0 0 4 
a 
a 
7 6 4 
3 1 7 
a 
6 4 8 
a 
a 
5 7 4 
a 
. 4 7 4 
9 3 8 
9 7 0 
a 
a 
2 1 1 
a 
5 1 0 
a 
3 2 3 
• 
P F L . 
1 0 
1 1 
1 0 
2 3 6 
5 4 2 
2 8 7 8 
63 
7 
1 7 1 
6 1 7 
3 0 
17 
8 2 9 
18 
1 0 
1 0 5 
12 
6 6 7 5 5 4 1 
9 7 7 3 6 5 8 
6 9 0 
8 5 2 
18R3 
9 3 6 
2 5 8 
2 1 
15 
1 3 9 
7 0 
0 7 0 
45 
14 
0 2 3 
2 
a 
­
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
3 
COQUES 
SAMEN 
5 
4 
1 
a 
a 
1 
a 
• 
1 
1 
1 
V E G E T . NOA 
URSPRUNGS A . N . G . 
6 0 7 
87 
4 
1 
52 
4 0 
1 4 8 
4 
lô 
4 
91 
î 
2 5 4 
8 9 6 
3 5 6 
2 4 9 
199 
1 0 7 
a 
1 0 
2 1 0 
a 6 9 8 
6 2 9 
4 9 0 
4 6 9 
a 
a 
a 
. 8 3 7 
a 
a 
2 8 8 
9 3 1 
4 1 6 
146 
6 5 0 
2 2 4 
3 6 0 
. a 
0 5 3 
0 0 0 
a 
a 
a 
a 
• 
7 
9 
8 
Β 
17 
56 
1 2 3 3 
5 9 
24 
4 4 8 
93 
116S 
33 
97 
13 
8 9 8 3 2 4 5 
0 2 7 
8 7 2 
3 2 6 
3 0 8 
9 2 4 
4 7 5 
3 7 8 
a 
2 5 1 
2 2 
4 9 
a 
33 
9 
2 
3 
a 
. . a 
a 
. 2? 
a 
17 
12 
2 4 ? 
9 3 5 
2D 
. a 1 
0 9 2 
7 2 7 
3 6 5 
136 
9 9 
2 30 
a 
a 
• 
8 9 5 
9 8 2 
3 6 2 
a 
0 3 0 
a 
a 
a 
. 7 2 5 
a 
a 
2 7 3 
0 4 4 
a 
a 
a 
. a 
, a 
3 4 8 
1 7 7 
3 8 3 
2 2 7 
143 
6 2 1 
2 3 9 
2 39 
8 90 
3 
1 
8 
5 
2 
i 
4 7 4 
2 6 4 
3 8 7 
1 4 6 8 
8 2 
2 
2 
5 0 
30 
8 64 
86 
2 6 2 
2 9 0 4 
19 
3 6 8 
7 268 
1 1 2 5 
6 1 4 2 
5 1 6 0 
2 2 7 
23 
1 7 4 
2 5 9 
3 4 
2 2 5 
a 
a 
2 2 5 
4 2 
a 
• 
2 2 1 
2 0 6 
a 
3 8 9 
4 0 1 
4 5 5 
12 
4 4 3 
a 
a 
4 4 3 
a • 
5 2 1 
9 7 5 
. 1 5 7 
1 4 2 
5 3 0 
9 1 3 
1 
a 
28 
1 
3 
7 
. a 
a 
_ 8 6 
2 
l ï 4 5 6 
, . 14 
21 
. 4 4 
5 
7 
4 
2 0 4 
6 5 3 
5 5 1 
9 3 6 
2 8 2 
5 9 7 
a 
10 
18 
0 5 4 
7 5 7 
0 8 4 
Italie 
5 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 
1 
3 
6 
1 
5 
4 
67 
2 
3 
­ 3 3 2 7 
. 1 9 0 
0 9 2 
6 9 5 
. 3 5 3 
3 3 2 
„ 
a 
144 
3 
32 
14 
4 
7 1 7 1 6 7 2 
0 8 7 2 8 2 9 
2 8 4 
a 
• • a 
a 
a 
2 1 6 
l 20 
12 
1 
4 
706 
188 2 6 9 6 
6 3 3 
a 
a 
a  
a 
a 
6 1 7 
5 6 1 
a 
• 
121 
190 
2 0 0 1 1 3 5 9 
8 9 5 3 4 0 1 
3 0 5 7 9 5 8 
5 1 6 3 4 1 5 
6 
105 
10 
• 
2 4 5 
4 0 
2 0 5 
4 2 5 
3 
8 4 7 
a 
3 29 
9 3 7 
. 
a 
_ 0 1 9 
a 
• 
2 9 6 
a 
2 9 6 
63 
22 
133 
a 95 
1 5 6 
a 
1 2 1 
10 
19 
77 
6 5 
3 8 7 
4 5 6 
38 
2 
. 6 
3 7 3 
3 1 7 
0 5 6 
4 9 
10 
9 7 9 
a 
. 27 
8 9 9 
5 2 ? 
8 4 6 
175 
a 
9 9 9 
. 4 8 
4 0 0 
, 4 3 1 
4 5 0 
6 9 1 
6 9 5 
6 7 0 
24 
a 
4 0 0 
5 6 8 
2 5 0 
0 5 0 
7 8 1 
4 8 7 
4 7 4 
a 
5 5 9 
5 4 4 
7 5 3 
4 4 1 
3 1 1 
2 9 9 
URSPRUNG 
ORIGINE 
52B 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 3 
3 4 6 
4 6 4 
5 0 0 
66B 
7 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
248 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 3 
5 0 8 
5 1 2 
5 7 8 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0D5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 9 2 
5 2 4 
6 3 2 
6 8 8 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 0 
9 5 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ARGENTINE 
INDE 
CEYLAN 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
PAYS­BAS 
KENYA 
JAMAÏQUE 
EQUATEUR 
CEYLAN 
MALAYSIA 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
HONGRΙE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDES OCC 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
S U I S S E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
­ A L G E R I E 
G U I N . P O R T 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
C 0 L 3 M B I E 
. S U R I N A M 
URUGUAY 
ARAB.SEOU 
V I E T N . N R O 
JAPON 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
D I V E R S ND 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
WERTE 
EG­CE 
6 
6 
5 
2 
2 
9 
1 
8 
1 
Τ 
19 
10 
34 
3 2 0 
34 
1 
2 
79 
1 2 6 
2 
15 
2 3 0 
5 
1 
11 
9 0 0 
3 84 
5 1 5 
3 0 2 
U 
4 5 6 
25 
75 
4 7 7 
3 5 6 
1 2 1 
5 8 1 
12 
0 3 0 
63 
2 6 8 
5 1 1 
14 
10 
11 
6 8 
19 
18 
1 7 0 
17 
1 5 3 
5 
1 
1 4 5 
a 
3 
6 9 4 
6 2 
51 
1 9 1 
55 
65 
1 1 2 
27 
22 
6 1 1 
11 
8 9 3 
65 
86 
19 
4 1 
53 
93 
14 
2 0 
5 1 6 
3 4 
27 
3 9 3 
4 4 6 
17 
3 7 0 
13 
22 
9 2 
3 9 
2 2 2 
0 0 4 
2 1 9 
133 
2 2 1 
0 3 7 
86 
9 5 9 
4 9 
7 3 0 
2 1 1 
1 9 3 
7 7 0 
13 
7 0 5 
6 5 0 
3 0 0 
84 
3 1 5 
5 8 5 
1 0 1 
1 0 9 
0 3 4 
7 8 5 
2 7 9 
16 
3 1 
4 4 7 
5 6 2 
2 5 
1 0 4 
6 2 9 
5 7 8 
0 3 0 
3 1 3 
2 0 
2 3 
9 3 7 
4 1 2 
17 
7 1 8 
1 9 9 
8 1 
183 
199 
9 1 9 
1 0 0 
8 2 0 
France 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
3 
11 
1 2 9 
13 
4 0 
33 
4 
6 1 
1 
3 0 0 
1 4 4 
1 5 6 
8 1 
9 
1 8 6 
6 
■ 
9 0 0 
2 5 3 
6 4 7 
4 1 
2 
5 3 5 
16 
2 4 5 
7? 
. 
a 
3 
1 6 0 
12 
18 
3 
18 
71 
5 5 6 
a 
4 
892 
6 4 
8 6 
19 
41 
1 
9 1 
14 
a 
2 1 7 
3 4 
a 
7 9 
7 9 7 
a 
3 7 0 
7 
17 
66 
12 
6 3 0 
1 6 5 
4 6 5 
7 7 9 
56 
6 6 4 
86 
9 5 6 
23 
a 
7 3 0 
1 4 9 
1 3 0 
2 
7 8 8 
a 
2 5 8 
12 
2 5 9 
2 9 9 
a 
a 
1 2 0 
9 6 7 
a 
16 
a 
. 2 5 3 
a 
a 4 3 1 
5 4 0 
3 4 1 
a 
a 
23 
a 
• 17 
• • 81 
. 
4 1 5 
0 1 1 
4 0 5 
9 4 5 
1000 DOLLARS 
Belg. 
6 
1 5 
83 
3 
1 1 
2 0 
1 
1 4 6 
1 0 5 
4 1 
2 2 
­Lux. 
5 0 
1 
1 
4 8 8 
43 
4 4 5 
4 
3 
4 4 1 
2 
• • 
14 
15 
14 
1 
1 
. . • " 
2 4 6 
4 
4 
1 
7 
4 
15 
10 
2 
3 0 4 
2 5 5 
4 9 
34 
22 
15 
a 
1 
• 
83 8 
• 6 7 5 
0 0 5 
11 
9 5 6 
a 
a 
_ a 
1 9 6 
. . 7 6 5 
4 9 9 
6 7 5 
2 98 
8 1 9 
3 8 6 
3 1 3 
a 
9 3 7 
4 1 2 
a 
a 
a 
. ­
7 7 5 
5 3 0 
2 4 6 
6 4 6 
Nederlend 
B Z T ­
106 
7 
7 
6B? 
3 ! 
6 5 1 
35 
6 
6 1 6 
3 
a 
• 
NDB 
3 
1 
2 
1 
a 
1 
a 
• 
BZT­NDB 
1 
2 
2 
2 
B Z T ­
3 1 
1 
7 
1 
25 
1 
7 2 
3 2 
39 
3 1 
44 
a 
27 
3 
13 
• 4 
7 
1 
1 
11 
7 2 8 
3 1 2 
2 
• • 3 
2 
1 6 9 
78 
0 9 1 
35 
24 
0 5 6 
, . • 
1DB 
5 6 9 
5 9 0 
7 0 Î 
2 6 8 
5 0 Î 
l î 8 4 9 
6 2 4 
6 7 7 
6 0 0 
7 1 4 
1 8 3 
2 8 9 
861 
2 4 6 
3 8 3 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 4 . 0 4 
1 4 . 0 5 
78 
9 
6 7 
9 9 4 
12 
9 8 2 
a 
a 
9 8 2 
4? 
a 
• 
10 
11 
a 
il 
73 
2 
7 1 
a 
. 7 1 
. • 
2 5 8 
58 
a 
27 
23 
43 
89 
2 
a 
4 4 
11 
• 1 
a 
a 
a 
a 
3 2 
2 
. 9 
2 9 7 
. . 4 
12 
• 6 
5 
22 
18 
9 8 0 
3 4 3 
6 3 7 
2 6 2 
\Û • 2 
17 
2 7 . 0 1 A 
10 
5 
7 
16 
1 
17 
1 
4 
57 
6 
1 3 1 
23 
1 0 7 
87 
7 9 5 
8 5 9 
2 34 
• • 2 6 5 
6 5 0 
41 
a 
56 
9 2 3 
a 
a 
3 7 1 
4 0 4 
6 0 3 
. a 
a 
a 
„ 
a 
2 7 3 
4 7 7 
4 5 1 
a 
a 
a 
. a 
a, 
6 1 4 
1 9 9 
a 
• 
2 2 4 
ΒΒΘ 
3 3 6 
7 5 0 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
7 6 
? 
34 
56 
5 
65 
2 
3 
2 4 9 
78 
1 7 0 
7 9 
? 
3R 
? 
• 
4 1 3 
17 
3 9 6 
5 0 1 
1 
4 5 6 
• 2 3 
4 3 9 
. a 
a 
6 8 
a 
• 
7 9 
a 
7 9 
3 
1 
7 3 
a 
3 
1 4 6 
5 8 7 
3 2 5 
5 
a 
a 
a 
1 
5 
139 
1 6 3 
9 7 7 
2 3 
1 
9 4 4 
a 
a 
9 
5 2 8 
3 2 
1 3 5 
9 3 4 
a 
4 2 8 
a 
1 
72 
6 6 6 
1 0 1 
1 0 9 
7 6 7 
0 6 6 
1 
a 
3 1 
4 4 7 
3 0 9 
25 
1D4 
0 1 3 
0 6 5 
2 5 2 
a 
2 0 
39Õ 
4 9 6 
6 2 9 
8 6 7 
0 9 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieeee Bendes. 
Ci Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
115 
lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Code 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 0 
" 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
m 0 0 3 
0 0 4 
813 034 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
833 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
m 1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
2 4 3 1 3 2 5 
144 4 5 2 
2 2 4 3 3 
1019? 1 9 8 
France 
6 C 8 4 4 9 
9 7 8 5 
8 5 7 4 
3 4 C 7 7 2 9 
3 2 1 . 5 0 AGGLOMERES 
TONNE 
Belg.­Lux. 
63 4 6 9 
1 1 5 9 1 2 
a 
8 3 1 6 3 4 
Nederland 
5 9 
4 4 8 
DE HOUILLE 
STEINKOHLENBRIKETTS 
2 5 635 
4 6 5 9 9 
4 0 6 6 0 9 
27 0 4 5 
27 2 2 5 
5 3 5 4 9 0 
50 6 0 8 9 
27 4 0 1 
1 7 6 
1 0 3 
2 7 2 2 5 
. 4 0 3 4 6 
97 1 1 5 
6 5 4 8 
1 4 4 0 0 9 
1 4 4 0 0 9 
a 
a 
a 
• 
2 9 4 3 
1 8 2 1 5 9 
9 3 4 4 
1 9 4 4 7 2 
1 9 4 4 4 6 
2 6 
26 
a 
• 
U . 
7 
8 
S 
3 2 1 . 6 1 L I G N I T E S NON AGGLOMERES 
BRAUNKOHLE 
8 
14 1 6 6 
6 5 8 8 
5 9 0 4 0 
1 1 5 0 5 6 7 
2 6 1 
1 2 3 1 3 4 4 
14 7 4 4 
1 2 1 6 5 9 9 
6 6 0 1 5 
t 7 0 8 
1 1 5 0 5 6 4 
11 5 1 5 
. a 
• 
11 5 1 5 
11 5 1 5 
a 
. a 
­
3 2 1 . 6 2 AGGLOMERES 
. 1 8 3 3 
a 
• a 
• 
1 8 3 3 
1 8 3 3 
, a 
a 
­
DE L I G N I T E S 
BRAUNKOHLENBRIKETTS 
564 
463 7 7 9 
4 5 9 
4 3 4 
1 4 3 6 5 
2 2 7 6 2 
5C2 912 
4 6 4 6 6 5 
36 2 4 7 
1 1 2 0 
6 8 6 
37 1 2 7 
2 2 5 
2 4 7 6 8 6 
, a 
a 
• 
2 4 7 9 1 1 
2 4 7 9 1 1 
. a 
a 
• 
3 2 1 . 7 0 TOURBE ET 
a 
93 4 9 9 
a 
a 
a 
• 
9 3 5 0 3 
93 5 0 3 
a 
a 
a 
• 
28 
2 8 
28 
AGGLOMERES 
TORF UNO TORFBRIKETTS 
3 151 
6 5 0 
59 9O0 
2 2 1 3 1 8 
2 4 0 8 I 6 8 6 
3 6 8 4 
3 6 8 4 
17 1 8 4 
1 0 6 0 
642 
2 0 7 
3 1 6 6 2 4 
2 8 5 0 3 9 
3 1 5 6 5 
i 2 9 4 
6 5 4 2 
207 
23 0 8 4 
3 2 5 
12 0 2 7 
31 6 9 1 
, 3 2 8 
19 
5 
6 6 4 4 
• a 
• 
5 1 3 2 3 
44 0 4 3 
7 2 8 1 
6 3 1 
3 0 3 
a 
6 6 4 9 
159 
2 8 6 1 7 
2 0 5 3 3 
• 23 
a 
1 1 2 ? 
• • • 
5 0 4 6 4 
4 9 3 1 0 
1 1 5 4 
3 2 
1 0 
a 
1 1 2 2 
3 2 1 . 8 1 COKES DE H O U I L L E PR 
STE IKKOHLENKCKS F . 
7 0 8 
2 1 3 4 
4 5 0 
3 3 7 2 
3 2 9 2 
8 0 
3 0 
û 
2 0 9 9 
• 
■ 2 1 2 3 
2 0 9 9 
24 
24 
9 
• 
3 2 1 . 8 2 AUTRES COKES / SEMI 
1 5 7 
1 
1 5 9 
1 5 7 
1 
1 
0 3 0 
3 1 
. 3 1 8 
3GL. 
5 5 3 
a 
593 
1 4 6 
145 
a 
. a 
• 
8 
33 
a 
. a 
• 
4 1 
4 1 
. . a 
­
a 
4 0 0 
a 
a 
a 
• 
585 
4 0 0 
185 
185 
1 8 5 
• 
2 1 3 
185 
112 
3 3 1 
, 3 0 5 
125 
• • • 
272 
3 9 9 
6 7 3 
4 4 3 
112 
• 4 3 0 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 5 5 5 
9 8 1 
1 2 6 
1 2 6 
1 2 6 
6 
1 1 5 0 
1157 
1 1 5 7 
6 
6 
1 1 5 0 
21 
2 1 
21 
21 
2 
18 
3 
1 
3 30 
140 
, 0 8 8 
66 
6 76 
0 6 7 
• • 
8 8 5 
8 09 
76 
76 
58 
. • 5 8 3 
4 0 
5 6 7 
46 
6 1 4 
5 5 0 
2 6 4 
6 6 0 
5 8 8 
5 8 4 
3 4 8 
3 4 8 
3 4 8 
• 3 4 8 
8 5 0 
5 
9 9 4 
a 
15 
4 
6 5 1 
1 9 8 
S 7 0 9 
35 
i\ 3 
3 
10 
ELECTRODES 
ELEKTRODEN 
1 0 3 
a 
• 
6 5 2 
8 66 
7 8 4 
7 7 4 
7 7 0 
• 0 1 0 
5B8 
35 
6 2 3 
6 23 
a 
a 
. • 
­COKES DE HOUILLE 
ANDERER STEINKOHLENKOKS 
1 8 6 6 2 5 
2 1 3 T 8 0 
2 6 9 8 6 7 
7 5 4 5 9 2 3 
4 6 9 1 0 
92 1 8 4 
1 1 5 1 
! 8 6 1 
3 7 1 5 
\ûi 15 2 0 6 
3 3 5 752 
6 3 0 1 3 
2 β 8 0 3 
8 6 2 0 3 2 0 
8 2 6 3 1 0 4 
5 5 7 2 1 5 
i l l 7 7 6 
1 0 2 4 6 4 
2 8 9 1 2 
S 5 2 7 
a 
1 5 5 4 6 2 
1 0 6 9 7 5 
2 3 1 3 9 3 7 
4 6 6 1 0 
. a 
. a 
; 
a 
• a 
• 
26 23 0 1 0 
26 22 9 8 4 
27 
• • 
27 
(A 9 8 3 
a 
1 3 9 2 6 9 
4 1 2 0 5 5 1 
a 
3 3 1 9 3 
a 
a 
a 
\m 15 2 0 6 
a 
1 2 6 5 9 
• 
4 3 8 9 6 4 7 
4 3 2 4 8 0 2 
6 4 8 4 4 
62 0 7 0 
3 3 1 9 3 
2 7 7 4 
13 
2 0 
1 0 6 9 
6 
1 4 5 
1 2 5 5 
1 1 0 3 
1 5 2 
152 
6 
7 0 0 
3 7 9 
• 058 
a 
2 7 0 
a 
3 4 9 
; 
. 8 2 5 
, • 
5 8 2 
137 
4 4 4 
4 4 4 
6 1 9 
74 
37 
23 
52 
1 
3 
6 
118 
50 
28 
3 9 9 
1 3 5 
2 6 3 
2 2 7 
57 28 
6 
1 7 1 
θ 80 
5 6 3 
. 3 0 0 
7 2 1 
1 5 1 
5 1 2 
4 6 1 
1 9 Î 
9 3 6 
3 5 4 
6 0 3 
0 7 1 
9 1 4 
157 
8 39 
3 9 8 
9 1 2 
4 0 6 
Italia 
1 4 5 
18 
13 
4 5 2 4 
2 2 
1 
10 
27 
6 1 
3 4 
27 
27 
5 9 
6 0 
59 
59 
9 4 
14 
1 
U I 
9 4 
16 
15 
U 
2 
1 
1 
19 
17 
7 
2 
2 
4 
33 
4 2 
5 
70 
153 
76 
76 
7 6 
5 
0 4 7 
5 8 4 
8 5 9 
4 2 9 
8 2 6 
24 
268 
5 6 0 
2 2 5 
9 7 8 
6 7 9 
2 9 9 
7 4 
4 5 
2 2 5 
7 8 5 
a 
0 0 0 
a 
2 1 5 
1 4 1 
8 0 5 
3 3 5 
3 3 5 
120 
3 3 9 
194 
4 5 » 
4 3 4 
3 6 5 
4 1 4 
5 6 5 
8 5 1 
7 1 4 
9 3 5 
5 0 1 
7 7 9 
14? 
1 0 7 
7 6 2 
9 0 9 
2 8 1 
l i 0 5 4 
7 0 6 
9 5 7 
8 4 ? 
2 0 7 
9 1 3 
4 1 9 
4 9 3 
4 1 4 
3 4 7 
2 0 7 
8 7 3 
1 2 0 
45Ô 
6 2 6 
5 7 0 
56 
6 
6 
5 0 
7 7 1 
5 9 
6 0 
3 7 7 
a 
a 
a 
a 
2 5 4 
3 2 0 
a 
9 9 1 
a 
­
0 1 0 
2 6 7 
7 4 3 
4 2 3 
2 5 4 
32Ô 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 2 
004 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 4 
03 3 
0 4 8 
0 58 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 5 6 
D60 
0 6 2 
0 6 6 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
POLOGNE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
PAKISTAN 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ARGENTINE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
36 
2 
2 0 9 
1 
12 
1 
16 
15 
5 
6 
6 
5 
9 
10 
9 
1 
4 
7 
6 
1 
7 
8 
8 
2 3 4 
i 
6 
1 
2 7 2 
2 6 0 
U 
10 
2 
9 7 1 
9 9 5 
6 0 6 
0 0 4 
7 8 3 
2 5 3 
7 1 3 
0 2 7 
4 2 1 
2 0 9 
77 8 
4 3 1 
1 0 
4 
4 2 1 
1 1 
1 7 3 
7 3 
4 9 0 
7 8 7 
17 
5 5 7 
1 8 9 
3 6 8 
5 8 1 
7 4 
7 8 7 
15 
6 8 7 
15 
1 0 
3 2 6 
4 1 5 
4 8 2 
7 1 4 
7 6 9 
28 
19 
7 4 1 
7 0 
23 
2 2 2 
7 6 6 
1 5 8 
1 1 9 
53 
1 0 3 
6 7 1 
2 0 
27 
6 9 
3 2 7 
0 8 1 
2 4 6 
3 48 
2 2 7 
6 9 
8 2 9 
2 8 
6 5 
38 
1 4 6 
1 3 1 
16 
9 
9 
7 
7 7 3 
0 9 4 
9 6 3 
0 0 0 
8 0 S 
2 04 
76 
1 0 5 
1 3 1 
2 1 
3 1 1 
2 7 2 
9 0 9 
1 5 3 
4 6 0 
3 1 4 
6 3 5 
6 8 0 
8 9 3 
4 5 4 
4 6 5 
3 2 1 
France 
14 
74 
1 
2 
4 
4 
4 
4 
4 
1 
2 
2 
5 
3 
86 
1 
97. 
1000 DOLLARS 
Belg.­
3 0 6 
2 7 6 2 
2 5 3 
1 0 3 16 
1 7 0 
7 7 6 6 
1 9 5 
1 4 1 6 
1 4 1 6 
8 9 
89 
89 
5 
6 5 8 1 
6 6 3 1 
6 6 3 1 
14 
5 0 4 
5 6 8 
29 
> 
3 1 0 
4 3 2 1 
0 8 6 1 
3 4 6 
3 6 
7 
3 1 0 
63 
6 8 
6 3 
5 
5 
5 
2 
7 9 2 
7 3 7 * 
4 5 8 1 0 2 
7 8 8 
7 7 
9 7 7 7 : iii 
? 1 
1 
Lux. 
9 5 6 
2 5 0 
„ 
3 5 0 
8 0 
a 
1 9 7 
3 3 5 
• 
6 1 3 
6 1 2 
1 ι 
a 
• 
, 5 0 
a 
a 
„ ­
5 0 
50 
a 
a 
a, 
• 
a, 
7 9 1 
. a 
a 
• 
7 9 2 
7 9 2 
a 
a 
• 
5 
a 
5 2 4 
7 4 6 
a 
4 
a 
33 
a 
a 
. 
3 1 7 
2 75 
4 2 
10 
6 
a 
33 
4 8 6 
a 
4 4 4 
7 9 2 
, 8 2 7 
, a 
2 1 
6 4 
2 7 2 
2 2 5 
1 3 1 
7 2 1 
4 1 0 
3 4 6 
8 2 7 
64 
Nederland 
1 
7 
B Z T ­
B Z T ­
Deutschland 
(BR) 
2 6 8 
3 
a 
8 5 9 
NDB 2 7 
a 
6 0 
a 
17 
• 
78 
78 
, a 
a 
• 
NDB 27 
11 
12 
12 
. a 
a 
• 
BZT­NOB 2 7 
B Z T ­
1 
1 
1 
8 Z T ­
S Z T ­
4 2 
2 
4 7 
4 4 
2 
2 
a 
4 8 2 
a 
a 
a 
• 
4 8 5 
4 8 3 
3 
3 
3 
• 
*DB 27 
. 3 
a 
7 5 6 
8 
86 
a 
9 
4 
a 
. • 
8 6 5 
7 5 9 
1 0 6 
9 4 
8 
12 
Ί0Β 27 
YOB 2 7 
6 2 3 
93 7 
72 5 
1 8 9 
9 
ι 
. 6 0 4 
• 
0 3 7 
235 
8 0 2 
8 0 2 
198 
18 0 1 2 
9 
a 
19 3 7 8 
.oie 
2 
22 
3 6 7 4 
a 
• 
3 7 0 4 
3 6 9 8 
6 
6 
2 
• 
■ 02A 
a 
a 
73 
1 
5 7 8 7 
• 
5 8 6 4 
3 
5 8 6 1 
74 
73 
5 7 8 7 
. 0 2 8 
. a 
a 
a 
a 
3 8 7 
3 8 7 
a 
3 8 7 
a 
a 
3 8 7 
. 0 3 
56 
. 1 7 0 
, 1 
50 3 1 
2 8 6 
2 
. • 
5 9 9 
2 26 
3 7 3 
54 
54 
a 
3 1 9 
04A 
?7 
2 
29 
29 
a 
a 
a 
• 
0 4 8 
3 0 9 2 
1 3 5 8 
7 7 9 
17 
1 1 8 8 
7 6 
9 6 
9 
2 3 5 
2 4 8 9 
9 2 8 
4 6 0 
10 7 5 5 
5 2 4 6 
5 5 0 9 
4 8 0 0 
1 3 0 7 4 6 5 
2 4 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Itelia 
2 
9 1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
2 
I 
5 
3 
1 
1 
4 2 9 
4 5 7 
3 5 3 
3 1 4 
7 0 1 
1 
6 6 
4 8 0 
4 2 1 
6 7 3 
2 4 9 
4 2 4 
3 
2 
♦ 2 1 
a 
34 
a 
4 8 9 
a 
17 
5 4 2 
35 
5 0 7 
5 0 7 
1 
• 
10 
7 5 6 
15 
10 
3 2 6 
28 
1 5 5 
7 7 6 
3 7 9 
25 
16 
3 5 4 
9 
6 
2 4 
6 9 6 
1 4 9 
î ?, 18 
2 7 
6 9 
1 1 4 
7 3 5 
3 7 9 
1 5 4 
1 5 2 
6 9 
1 5 5 
1 
38 
4 9 
3 9 
11 
4 
4 
7 
5 7 2 
Τ 
3 
0 2 5 
a 
a 
a 
1 2 2 
lå 
8 1 6 
• 
5 6 4 
6 0 7 
9 5 7 
9 4 5 
1 2 2 
12 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendee. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
116 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 3 
0 04 
0 2 2 0 2 4 
0 2 8 
M E N G E N 
EG­CE France 
5 2 1 . 8 3 * C 0 K E S 
Décembre 
Belg 
TONNE 
.­Lux. 
/ SEMI ­COKES 
BRAUNKOHLENKOKS 
2 3 9 
2 6 7 
6 5 4 2 
7 3 5 9 
80S 
6 5 5 4 
12 
6 5 4 2 
3 2 l . 8 4 * C O K E S 
2 6 7 
5 6 6 
5 6 6 
a . 
Nederland 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
)E L I G N I T E 
/ SEMI ­COKES DE TOURBE 
ANDERER KOKS 
3 0 4 6 
3 4 7 4 
3 1 1 5 
3 5 9 
3 3 9 
3 2 7 
2 0 
193 
1 9 5 
1 9 5 
a 
a 
1 
1 
1 
8 1 0 
8 8 9 
8 7 7 
12 
12 
• 
7 7 9 
7 9 9 
7 7 9 
2 0 
a 
20 
3 3 1 . 0 1 H U I L E S BRUTES DE PETROLE OU 
ER.)CEL UND 
3 9 5 9 6 0 7 
4 2 7 5 9 
2 2 8 9 3 9 
9 8 6 5 8 7 7 9 1 5 
0 5 6 1 1 C 9 0 5 1 5 2 4 4 2 
0 7 0 s nn? 2 0 8 2 6 2 8 a 2 0 8 8 9 8 0 212 7 1 1 6 0 4 9 4 0 2 1 6 8 4 6 3 1 4 4 2 1 5 3 3 3 
2 2 0 
2 2 8 
2 6 8 
11*8 3 
3 1 4 
3 3 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
3 8 8 3 6 7 8 
4 7 6 3 2 
13 7 4 7 7 3 5 5 3 
7 3 9 
47 
1 9 2 8 6 3 8 1 2 0 0 4 
2 3 9 5 0 1 7 1 6 4 5 
6 3 4 7 4 5 
8 7 6 1 4 5 0 2 0 1 4 
2 4 5 8 4 5 3 3 3 7 8 0 0 7 a 6 1 2 3 8 5 1 1 6 5 3 1 4 9 2 0 
6 1 6 4 1 7 6 1 1 7 3 5 6 5 7 
6 2 4 
6 3 2 1 
1 6 3 3 1 9 6 796C 4 6 2 1 7 7 3 9 
6 3 6 5 0 9 9 5 3 0 6 1 0 8 7 1 
6 4 4 1 2 0 ? 5 3 7 2 7 7 4 
6 4 8 1 8 7 4 0 7 2 4 9 5 2 7 
6 5 6 
6 6 4 
7 0 0 m 
1 4 4 3 7 2 
1 0 0 0 7 5 
1 5 3 6 9 7 
8 1 4 0 5 
3 3 1 8 3 5 8 
SCHIEFEROEL . ROF 
. 3 9 5 9 
9 7 4 
2 2 8 
96 
4 1 1 
2 1 6 2 1 5 7 
5 0 3 3 7 1 7 5 3 7 5 7 077 6 3 2 
9 1 7 
8 3 7 
8 2 5 
9 4 2 
47 
9 6 8 
3 0 5 
1 7 5 
6 7 3 
3 4 4 
8 0 9 7 6 4 
150 
0 1 3 
1292 
25 5449 
3 1 9 4 2 4 3 
54 6 
7 2 9 
a 
a 
a 
6 1 5 
7 1 6 
1 4 4 
1 0 0 
lOOD 4 2 2 8 3 2 7 4 3 1047AB 6 6 1 3 0 5 80 
1 0 1 0 
1 0 1 1 4 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
40.12 18 7 a 4 0 0 2 
5 5 1 1 9 9 9 10/1748 6 6 3 2 6 5 7 8 
4 0 5 5 1 3 4 n s 5 1 7 
1 0 3 0 4 0 4 0 1 0 9 4 6 1023.05. 
10 3 1 7 4 4 6 2 0 7 6 53 
1 0 3 2 7 8 4 0 4 2 5 7 9 0 2 0 
1 0 4 0 11C95 5 3 9 2 4 4 2 
CST 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
4 0 0 
4 2 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 8 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 56 
6 6 8 
a 3 2 7 
3 2 7 
6 9 0 2 5 8 3 9 
4 6 9 3 05 
7 1 9 2 1 9 4 
9 7 4 4 1 1 
? 3 1 . 0 2 * P E T R O L E S PART. 
GETOPPTES 
6C7 
7 5 9 
9 3 9 
6 5 8 
6 7 5 
0 6 3 
0 8 3 
8 5 9 
6 
6 
6 
6 
a 
. 5 4 2 
5 5 4 
. 5 5 4 
12 
54? 
a 
SCHISTE 
7 7 
0 5 0 3 4 1 1 1 3 2 6 
4 9 4 6 2 1 2 5 4 ¡ 8 3 7 6 5 9 2 9 9 3 9 
4 6 B 1 1 6 0 9 6 0 
a 
a 
a 
a 
8 8 4 7 3 4 0 7 6 7 
165 
961 
7 5 6 
1 2 2 3 8 3 
4 5 8 7 8 4 
5 5 1 4 2 1 
3 4 1 2 1 1 4 1 1 2 . 2 3 4 9 5 0 3 
7 7 5 3 3 2 100 
4 3 9 1 2 9 5 4 46B 
5 5 3 
7 3 7 
9 5 1 1 
2 8 3 
2 8 3 7 
299 
4 1 6 8 
8 5 1 6 
0 C 9 1 6 7 7 6 0 2 4 1 6 8 4 5 
5 5 2 1 6 8 1 8 83? 
9 0 4 
0 4 6 
' 2 ? 
0 7 5 
. 
1393 7 4 9 
» 0 2 0 5 0 6 
. 1 5 3 6 9 7 
83 4 0 5 
4 7 9 9 
9 5 2 
5 8 6 1 
3 3 1 8 
. „ 
a 
. 9 1 5 
Italie 
. 8 2 3 5 
5 
6 7 6 2 7 7 3 
3 3 6 7 3 4 
8 8 9 2 9 7 6 2 
5 6 6 1 1 9 8 
a 
. 1?7 3 
1 0 7 2 0 8 2 
4 9 4 
a 
33 
6 L 3 1 6 8 3 
a 
8 1 6 7 1 9 
3 7 6 1 7 3 B 5 
7 4 1 1 1 3 4 0 
. 1 6 0 7 
0 6 9 2 1 1 5 1 
2 9 0 1 4 7 6 ? 
112 1 4 6 6 
2 7 6 
. . . 3 5 3 
6 1 5 
2 39 
a 
• 
2 3<= 
2 3 9 
a 
. • 
2 6 4 
5 9 1 
2 6 4 
3 ? 7 
3 27 
3 2 7 
• 
8 66 
0 0 2 9 1 2 
6 6 5 
8 60 
6 0 7 
• 4 7 7 
5 5 3 
9 6 3 
1 3 8 
• 8 3 5 
, 741 
5 9 3 
3 75 
6 3 3 
3 4 7 
3 1 3 
2 7 6 
167 
9 7 C 7 1 5 6 8 1 7 3 100229 654 115705 328 
1 8 7 
5 3 3 7 1 5 6 8 1 7 8 9 6 9 1 1 
5 9 8 
5 9 7 
a 77 
77 
2 5 9 7 1 5 6 8 1 7 8 9 6 8 3 3 
1 6 5 
1 4 6 
6 7 5 
1 2 2 3 8 3 2B3 
0 9 9 8 0 3 1 2 5 « ) 
2 9 7 11570: 
9 1 5 
9 1 5 
328 
a 
3 5 9 107464 460· 
4 9 4 41 
0 1 2 3 5 0 8 
22 8 2 4 0 
RAFF INES . TOPPING 
=RDOEL 
33 2 . 1 0 * E S S E N C E S DE PETROLE 
MOTCRENBENZIN 
7 7 6 5 7 5 
1 0 5 0 9 1 4 
4 1 2 3 5 8 1 
5 7 4 4 0 3 
2 C 7 1 1 3 6 
5 2 7 1 8 0 
2 7 2 4 
2 1 66 3 
26 9 3 0 
97 5 3 6 
2 9 2 2 1 4 
26 3 5 2 1 5 2 8 2 9 1 
5 2 
2 7 1 6 5 
15 7 1 3 
1 5 9 4 2 9 
9 7 0 4 5 
1 1 4 0 9 9 
4 0 4 9 4 13 5 7 7 
1 1 8 7 2 
35 6 7 4 
4 4 0 7 9 
3 5 4 0 
14 0 4 6 
13 4 6 4 
8 5 1 2 
45 0 3 9 
3 6 5 5 
7 7 4 7 
59 2 0 2 
1 1 1 4 3 2 
3 2 6 0 3 
1 0 0 0 1 1 Ç 8 6 4 5 9 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 30 
10" '2 l u ¿ 0 
34 
62 
4 24 
9 69 
1 0 9 
89 
6 
35 
13 
3 
17 
19 
8 1 0 
8 6 0 6 6 0 S 1 5 1 0 
3 3 8 1 8 5 1 
1C06 4 8 1 
5 5 6 8 3 8 
( 4 4 2 5 2 
2 1 4 7 0 5 1 7 3 1 1 1 0 
2 9 9 
6 
94 
3 
1 5 8 
6 5 6 
6 6 0 
3 0 0 
35? 
88 
0 1 9 
0 9 7 
342 
6 7 4 
6 1 0 
362 
a 
a 
3 3 4 
a 
194 
I 
1 9 7 
966 
2 2 9 
9 3 9 
88 
1 7 4 
362 
1 1 6 
3 
3 6 3 
17 
19 
54 
2 6 0 
9 
13 
13 
19 
2 0 
27 
823 
4 0 4 
4 1 9 
5 4 
54 
1 0 4 
9 
2 60 
8 3 0 
6 2 5 
9 0 4 
2 4 8 
3 1 7 
5 5 4 
13 
8 5 3 
5 7 7 
4 6 4 
1 7 6 
790 1 3 0 
4 5 7 
9 6 0 
6 0 6 
3 5 4 
3 1 9 
3 1 8 
4 6 9 
8 7 4 
5 6 7 
1 4 8 7 2 7 
1 4 2 6 2 4 
1 3 1 8 8 3 
4 5 2 6 9 9 
18B 6 4 3 
2 7 2 4 
16 1 6 3 
17 7 7 6 
1 0 7 2 2 5 
6 4 0 4 7 5 
16 
a 
a 
a 
. a 
a 
3 6 3 8 
4 44Õ 
1 7 8 
a 
. . 1 5 9 7 
7 7 4 7 
a 
84 3 0 2 
3 2 1 4 6 
9 8 3 0 0 3 
8 7 5 9 3 3 
1 0 7 0 7 0 
3 3 6 1 6 9 
1 9 1 3 6 8 
1 3 0 4 1 0 
178 
6 4 0 4 9 1 
5 3 0 
3 8 3 
3 6 9 2 
6 0 9 
2 6 1 
26 
4 3 
164 
26 
3 0 6 
27 
15 
70 
3 2 
21 
14 
8 
2 
19 
6 8 0 6 
5 7 6 5 
1 0 4 0 
5 2 3 
2 8 8 
9 7 
3 2 
4 1 9 
350 
0 9 8 
2 8 7 
a 
8 3 7 
6 23 
. , 9 2 8 
5 1 2 
9 1 3 
3 5 2 6 4 4 
. 1 6 5 
7 1 3 
3 1 9 
4 0 7 
a 
. a 
27 
0 2 9 
a 
0 4 6 
. . 5 2 9 
0 5 8 
a 
2 1 8 
a 
• 
0 9 1 
5 7 3 
5 1 8 
3 5 6 
5 5 4 
2 8 7 
4 0 7 
3 7 5 
43 
S 
22 
5 
36 
2 0 
2 1 1 
54 
1 1 4 
40 
1 
8 
5 6 5 
4 9 
515 
85 
22 
2 1 7 
163 
21? 
6 9 1 
5 7 7 
86B 
6 6 8 
5 36 
0 0 9 
3 1 6 
a 
5 0 9 
a 
5 0 0 
1 
2 4 8 
0 7 6 
a 
5 99 
36 
a 
, 7 8 5 
0 9 9 
4 9 4 
a 
3 6 4 
5 1 2 
2 0 8 
5 2 8 
6 8 0 
6 9 8 
5 1 0 
9 1 2 
8 84 
0 6 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 4 
0 6 2 
1C00 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 4 0 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 28 
0 5 6 
0 7 0 208 
212 
216 
2 2 0 
2 2 3 
2 6 8 
234 2 8 8 
3 1 4 
3 3 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 4 
700 
706 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 10 20 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
CD5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
04 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
4 0 0 
4 2 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 8 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
TCHECOSL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
A L L E H . F E D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
U . R . S . S . 
ALBANIE • A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•MAURITAN 
L I B F R I A 
•DAHOMEY N I G E R I A 
•GABON 
ANGOLA 
VFNEZUELA 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
HASC.OMAN 
YEHFN SUD 
INDE 
INDONESIF 
SINGAPOUR 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANOE 
S U I S S E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
• ALGERIE 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
ETATSUNIS 
HONOUR.BR 
T R I N I O . T O 
.ARUBA 
VENEZUELA 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
VEMFN SUD 
CEYLAN 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE ? 
WERTE 
EG­CE 
11 
■ 22 
3 1 
72 
4 0 
32 
1 
31 
1 5 2 
1 7 9 
1 6 0 
2 0 
19 
15 
1 
8 0 1 7 8 
9 3 0 
4 5 4 3 
1 9 2 8 
1 8 2 7 
1 9 1 4 1 0 
9 1 5 6 5 5 3 1 
4 6 5 3 9 
1 7 8 1 2 8 5 
78 9 8 4 
1 1 7 8 
3 0 9 9 
6 9 2 6 7 5 
43 2 3 7 
11 2 6 6 
1 3 4 1 9 5 
50 8 5 9 
66 4 8 7 
7 8 8 6 3 2 
8 4 9 2 2 0 
2 0 T 3 3 
1 6 3 1 4 2 6 
1 0 4 2 1 5 7 
1 5 7 4 4 4 
4 0 3 5 3 0 
2 7 3 7 
2 4 6 0 
3 2 3 0 
1 72 8 
6 0 0 8 1 
8 7 6 9 7 1 5 
81 1 1 1 8 6 2 8 5 2 3 
8 2 9 9 
8 2 9 8 8 4 2 8 7 2 3 
4 4 5 0 7 
6 1 2 0 7 0 
1 9 1 5 0 0 
22 7 4 4 
3 0 2 2 8 
1 0 5 6 7 9 
14 31B 58 0 1 5 
13 9 5 5 
52 
4 2 7 
l 2 1 6 
2 B98 
6 6 3 4 
7 5 5 
3 1 8 0 7 
12 
6 7 5 
4 0 ? 
S 2 7 7 
2 2 4 4 
2 2 72 
7 8 3 
3 8 7 
8 9 3 
7 6 6 
l 0 7 8 
1 4 8 
5 1 0 
2 7 7 
1 5 6 
1 2 0 4 
1 1 3 
1 7 1 
1 6 1 2 
2 9 4 4 
8 6 7 
3 1 1 5 3 5 
2 3 0 9 3 5 
80 5 5 0 
26 8 3 2 
15 2 2 5 
15 5 3 6 
4 6 6 5 
38 1 6 3 
France 
4 6 
1 7 8 
3 2 0 
13 
1 
2 6 0 
28 
4 3 
3 0 5 
1 2 0 
3 6 4 
2 1 1 
5 9 
2 0 0 
2 1 5 6 
2 1 5 6 
2 1 1 0 
2 9 
1 7 9 
4 6 
3 
9 
2 9 
3 
3 
53 
4 4 
9 
2 
6 
. 22 
• 
2 9 
2 9 
a 
a 
" 
2 6 
31 
31 
1 
1 
. ■ 
4 1 3 
9 2 9 
9 4 3 
1 9 4 
2 0 7 
178 
a 
3 5 1 
6 5 5 
a 
4 1 4 
a 
1 8 4 
6 2 2 
9 7 5 
a 
92 7 
7 6 0 
2 9 2 
873 
a 
a 
a 
a 
■ 
92 8 
5 2 8 
a 
5 1 0 
834 
8 7 7 
4 1 8 
. 45 2 
6 5 6 
6 7 4 
5 8 4 
13 
1 9 7 
2 0 8 
5 9 9 
7 6 6 
36 5 
1 4 0 
4 5 0 
6 1 6 
7 2 1 
3 6 6 
3 5 5 
6 1 3 
13 
3 3 7 
140 
4 0 5 
1000 DOLLARS 
Belg. 
80 
4 
l 
8 
3 9 
82 
1 
2 1 
5 
3 
3 3 
7 
4 0 
6 9 
1 0 9 
9 0 
12 
16 
2 
2 
6 3 6 
8 1 5 5 5 
6 
6 5 4 0 
5 
39 
a 
12 
1 
4 
2 2 
13 
8 
1 
1 
2 
4 
­Lux. 
77 
83 
8 0 
3 
3 
a 
■ 
17B 
9 3 0 
5 4 3 
92 8 
a 
3 7 6 
1 0 5 
3 3 4 
4 4 5 
1 2 2 
a 
a 
8 8 9 
7 4 1 
0 6 4 
5 0 9 
1 6 5 
a 
912 
4 4 1 
5 2 0 
2 5 2 
7 7 4 
9 8 0 
4 2 1 
73 7 
4 6 0 
a 
a 
" 
2 7 9 
1 1 1 1 6 8 
47? 
4 7 1 3 70 
7 4 1 
9 3 9 
3 2 6 
1 1 0 
a 
1 8 6 
5 5 4 
5 0 4 
1 5 6 
a 
. a 
a 
a 
. 9 7 0 
• • • 2 
1 8 0 
■ 
• 3 8 7 
1 
• a 
a 
a 
2 7 7 
a 
5 5 4 
a 
a 
50? 
7 6 1 
13 
1 5 8 
3 5 4 
8 0 4 
1 5 7 
1 5 7 
6 7 5 
182 
9 7 2 
Nederland 
BZT­NDB 
BZT­NOB 
27 
28 
27 
1 
a 
a 
1 
BZT­NDB 
22 
1 1 2 6 
2 5 
1 5 3 
2 
8 
1 1 
4 3 
4 7 
8 
2 5 7 
3 6 9 
3 4 4 
3 0 
4 1 
3 
1 
1 4 9 8 
1 4 9 8 
1 4 9 8 
2 
2 3 
4 9 8 
0 2 5 
0 9 9 
6 8 7 
a 
• 
9?? 4 7 4 
2 0 2 
2 6 7 
6 9 4 
5 7 2 
7 5 5 
9 7 9 
a 
5 5 7 
3 0 8 
1 5 8 
3 7 2 
• • ? 3 0 
7 2 8 
■ 
6 3 0 
6 3 0 
. 
6 3 0 
4 7 4 
5 2 3 
• 
BZT­NDB 
BZT­NDB 
4 
4 
4 
1 1 
5 
1 
12 
2 
4 7 
23 
2 3 
8 
5 
3 
12 
0 0 2 
2 7 1 
. 0 5 2 
4 5 3 
165 
5 2 
3 1 9 
■ 
5 2 9 
8 6 6 
a 
166 
1 
a 
. a 
. . a 
a 
1 8 6 
a 
1 2 9 
8 
a 
• • • 3 1 
1 7 1 
. 183 
8 5 4 
4 3 9 
7 7 8 
6 6 0 
1 1 7 
2 1 7 
3 7 7 
8 
1 6 7 
Deutschland 
(BR) 
2 7 . 0 4 C 
. . 31 
37 
■ 
32 
1 
3 1 
2 7 . 0 4 D 
2 7 . 0 9 
1 
2 6 6 
29 
6 6 6 
15 
2 1 4 
5 
6 2 
6 
9 1 
1 7 7 
3 6 4 
9 0 
72 
130 
6 0 
7 2 0 5 
2 1 4 5 
l 
1 2 1 4 3 
5 
2 9 6 
­
. ■ 
• ■ 
8 2 7 
■ 
7 7 7 
4 4 2 
3 5 1 
7 9 6 
■ 
• 
9 7 ? 
5 6 8 
■ 
108 
. 140 
0 1 5 
330 
■ 
0 7 1 
9 7 3 
0 7 5 
9 7 9 
• • • ■ 
0 8 1 
3 75 
7 4 4 
8 7 7 
8 2 7 4 1 7 
5 8 8 
1 6 9 
­
2 7 . 1 0 A 
2 7 . I O S 
17 
24 
89 
16 
7 
1 1 4 
7 
2 
176 
148 
28 
14 
8 
2 
10 
8 0 0 
4 2 1 
5 4 4 
• 4 7 4 
1 6 8 
• ■ 
2 1 6 
3 3 6 
4 2 1 
7 5 5 
6 6 9 
. 6 7 5 
40 2 
0 6 7 
9 4 6 
• • ■ 
11 
■ 
5 3 4 
■ 
5 1 0 
. . 2 0 0 
8 2 
■ 
4 9 4 
. • 
7 7 6 
2 3 9 
5 3 7 
9 0 7 
3 3 4 
8 1 6 
9 4 6 
8 1 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 3 6 
53 
14 
5 8 6 
23 
3 
42 
33 
12 
342 
2 2 3 
2 0 
4 2 3 
3 0 4 
32 
13 
2 7 7 ? 
2 2 7 2 
2 1 3 5 
7? 
1 3 6 
1 
3 
1 
2 
11 
1 
10 
2 
4 
3 
3 
11 
• • 
11 
11 
■ 
• • 
22 
3 7 
22 
15 
15 
15 
­
6 6 6 
9 1 2 7 2 
2 9 0 
1 9 6 
17? 
• 0 9 9 
9 1 4 8 8 
7 7 9 
■ 
8 9 7 
• 5 9 1 
37B 
4 9 * 
2 1 3 
6 6 9 
3 4 ? 
9 3 9 
9 3 5 
• • • • • 
5 5 3 
553 
. 
7 9 6 
B70 
5 6 2 
7 5 6 
8 3 2 
84 
2 9 3 
3 8 
• 4 5 3 
• 1 0 8 
• 0 3 3 
3 4 7 
• 8 0 5 
11 • ■ 
■ 
118 
272 
7 8 3 
• 9 6 
1 5 6 
4 4 1 
248 
1 9 4 
03B 
4 5 4 
3 3 1 
3 8 9 
8 2 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
a 0 5 6 
0 6 4 2 0 8 
2 1 6 
4 0 0 
4 2 0 
4 7 2 
6 1 2 
6 1 6 
6 5 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
hi 4 2 0 
4 7 4 
4 7 8 
4 6 4 
6 1 2 
6 1 6 
ÌÌÌ 
6 3 6 
6 4 0 
6 56 
9 5 0 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 3 
\%l\ 7 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 6 
0 5 8 
0 6 6 
2 1 6 
2 8 8 
3 1 4 
4 0 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 6 
9 5 0 
9 5 8 
1 0 0 0 1 
M E N G E N 
EG­CE France Balg 
TONNE 
.­Lux. 
QUANTITÉ 
Nederland Deutschland 
2 3 2 . 2 O * P E T R 0 L E LAMP. KERCSENE WHITE S P I R I T 
loa 
211 "li 327 
274 
6 
2 2 
6 1 
147 
7 
1 
10 
56 
4 3 
7 
1 
8 
1 1 
2C75 
1416 
6 6 3 
367 
2 80 
125 
7 
150 
3 3 2 . 
1505 
1 5 7 8 
1395 
385 
5 8 3 3 
1 4 1 3 
7 
33 
13 
2 
6 
693 
4 1 9 
15 
3 4 6 4 
2 9 
223 
10 
45 
1 3 3 7 
ï. 19 
9? 7? 
si 
6 0 
133 
137 
3 4 1 
290 
Ì 1 3 
2Ì 
O l C l 
0 6 9 8 
9 4 0 2 ÌÌK 
1 4 6 6 
146 
5 1 6 9 
3 3 2 . 
1 5 2 5 
6 7 9 
4 6 2 1 
1 1 1 6 
4 2 7 
416 
161 
il 4 5 
4 4 1 
82 
1 1 
663 
67 
4 
17 e 
143 
6 1 
3 8 
9 8 
146 
2 7 6 
1 2 8 
12 
51 
9 
3 5 1 
3 9 0 
• ite 
L E U C H T ­ U 
214 
3 4 0 
7 1 8 
1 9 0 
6 6 0 
3 2 2 
2 6 5 
9 4 0 
6 9 4 
5 5 5 
2 5 7 
0 4 3 
073 
7 5 0 2 5 7 
6 5 5 
532 
0 1 8 
804 
0O9 
862 
122 
7 4 1 
1 9 1 
59 9 
63 8 
0 7 2 9 0 2 
9 
26 
2 
3β 
2 1 
5 
2 
LC6 
77 
2 9 
26 
2 1 
2 
MOTPETROLEUM 
9 1 5 
4 8 8 102 
4 4 8 
3 1 9 2 6 
8 2 2 1 2 2 
1 
1 
62 
0 7 5 
17 . 
2 3 8 3 1 6 
1 7 0 1 2 9 
0 6 9 1 8 7 
89B 1 2 4 
8 2 3 1 2 2 
1 7 1 
3 0 * G A S 0 I L S 
6 2 
FUEL 
1 5 7 
19? 
8 1 3 
4 1 2 
6 0 0 
a 
a 
131 
8 9 9 , . a 
3 3 4 
a 
. a 
a 
• 
5 8 3 
5 7 4 
0 1 4 
1 1 5 
6 0 0 
. . 8 9 9 
6 6 
12 
2 1 2 
1 0 7 
4 
2 
56 
462 
2 9 1 
1 7 1 
H O 
1 0 7 
56 
4 
TESTBENZ 
23 1 0 7 
7 4 6 1 3 3 
6 2 0 
4 4 4 
0 9 9 5 0 
153 22 
6 
6 
7 0 0 5 9 
5 0 0 36 
3 
7 
6 8 6 
2 5 7 
3 
β 
9 
B33 1 0 7 8 
3 1 2 9 1 3 
5 2 1 1 6 4 
7 3 9 1 0 5 
1 5 4 28 
2 8 19 
2 4 7 
5 0 0 39 
6 5 4 
9 6 0 
9 4 0 
a 
8 3 0 
3 8 3 
2 6 4 
0 4 1 
8 6 3 
4 2 6 
2 5 6 
0 4 8 
a 
9 8 5 
• 5 5 6 
• , 8 0 4 
9 1 1 
0 1 3 
3 8 4 
6 2 9 
4 4 9 
6 4 9 
4 0 8 
0 4 8 
7 7 2 
LEGERS ET DOMESTIQUES 
DIESELKRAFTSTOFF 
9 2 0 
6 3 9 
128 
6 4 8 
63 
2 4 3 
2 06 
282 2 1 9 0 
1 2 6 
7 4 0 
0 4 3 
0 9 5 
0 3 9 
6 4 6 
6 2 0 
6 7 9 
8 9 7 
952 
0 8 7 
1 3 8 
1 8 6 
8 7 9 
0 3 4 
100 
9 1 2 
07 6 
OS I 
104 
1 2 4 
746 
673 
7 5 1 
7 74 
7 5 3 
9 7 3 
4 3 7 
675 
8 3 8 
3 6 6 
0 3 7 
1 2 4 
0 1 2 
1 3 7 
56 
8 6 8 
5 25 
2 0 
3 
52 
2S 
19 
0 2 0 4 4 1 2 
818 2 7 0 4 
202 
9 2 0 
3 1 2 
6 8 5 
6 0 7 
7 C 8 
1 5 6 
1 1 6 
45 
4 2 3 1 3 5 4 
6 1 
7 8 2 
5 2 7 1 3 0 0 
4 9 8 4 0 
7 6 4 1 8 0 
3 8 
0 3 8 4 2 
4 4 1 
9 8 4 10 5 
29 
8 3 2 3 5 
4 0 7 5 
C79 I 
3 8 4 
0 7 8 
U 
0 3 2 1 1 
2 4 
2 9 
13 
1 
15 
8 4 6 7 1 5 1 
5 7 2 1 5 8 3 2 7 4 5 6 7 
5 5 8 82 
3 8 
9 0 1 9 7 
4 8 5 5 
8 1 6 3 7 1 
4 0 * F U E L 0 I L S 
7 9 6 
a 
3 4 0 
7 9 6 
7 3 6 
9 2 0 
11 
, a 
. a 
2 2 8 
a 
9 6 8 
1 3 8 
a 
. 9 5 3 
6 1 9 
7 2 9 
a 
. a 
a 
a 
5 5 3 
. 553 
6 7 3 
7 7 6 
9 8 9 
a 
1 2 4 
9 5 4 
4 4 6 
7 1 9 
7 2 7 
3 8 7 
9 3 1 
2 0 3 
6 1 9 
0 5 8 
3 7 1 
157 
1 3 7 
4 6 8 
7 2 0 
2 5 8 
20 
141 
3 
19 
4 6 
27 
1 0 6 
2 4 9 
2 4 7 
99 
3 0 7 6 
1135 
9 4 1 
1 0 0 0 
7 2 1 
8 0 0 
3 
1 4 1 
2 3 5 1 0 2 0 
7 8 7 1 3 5 6 
9 8 5 0 
6 5 6 
3 5 5 2 9 9 3 
9 6 3 6 3 7 
i 3 
7 
3 3 
12 
2 
3 9 9 6 
6 3 3 1 9 8 
4 2 0 1 9 7 
15 
100 1 9 6 0 
. 2 2 3 
7 0 
45 
7 3 7 
2 9 0 » Η 
19 
1 12 
9 6 1 19 
17 
53 
6 4 
7 9 9 
8 5 9 2 1 
1 7 2 
8 5 2 
1 0 3 68 
2 5 5 13 
096 
1 1 3 
7 6 7 1 9 9 1 8 
0 3 . 7 3 ' 
1 5 2 2 1 
> 46 96 
4 2 0 1 1 2 6 
3 6 6 7 0 2 
2 1 5 4 1 9 
2 9 0 9 1 
1 0 0 3 0 3 6 
LOUROS . RESIDUAL 
SCHVEROELE ZUM 
5 2 4 
6 4 4 
122 
9 4 7 
0 9 9 
813 
4 1 1 
8 1 4 
6 5 1 
0 5 3 
2 8 6 
3 6 4 
9 2 9 
7 4 0 
6 2 1 
1 3 6 
0 0 0 
3 1 9 
2 7 2 
5 6 7 
9 2 1 
5 3 1 
2 8 0 
6 7 7 
4 7 9 
847 
9 9 9 
4 0 4 
0 2 9 
8 4 6 
5 0 8 
0 3 0 
173 
1 0 5 
66 
2 0 6 
2 67 
2 63 
4 
9 33 
2 9 6 
6 0 5 
822 2 5 4 8 
2 2 3 4 6 9 
1 7 8 2 3 
97 
0 0 
8 0 
7 8 
8 
. 7 6 
) 
8 
5 
1 0 
4 5 
3 4 
12 
! 3 6 1 8 
H E I Z E N 
3 9 5 
. 8 1 4 
0 7 2 
5 0 0 2tt 
a 
1 3 4 
a 
a 
a 
70 8 
6 2 1 
. . 2 7 2 
6 9 7 
7 8 5 
. a 
a 
. 5 1 3 
032 
a 
a 
a 
. 2 8 8 
2 0 5 
6 7 
1 6 6 
4 4 1 
1 
88 
6 
3 2 
2 0 
4 
17 
19 
6 5 
146 
2 3 1 
94 
12 
50 
9 
1 4 7 8 
FUEL 
9 3 0 9 2 2 
4 5 2 3 9 6 
1 9 8 5 
6 0 9 
120 1 3 5 
9 7 3 2 1 8 
3 5 1 1 5 5 
8 1 4 
5 1 7 
4 9 3 
2 19 
8 6 
2 0 
2 4 
7 6 
4 7 
2 2 
9 1 
4 0 ' 
43 
8 4 Í 
65 
27 
18 
17 
25 
27 
ι 
) ' 
3 5 1 
> 4 3 0 2 
8 5 0 
8 5 0 
6 5 6 
. 3 7 7 
6 5 8 
7 2 4 
0 4 7 
0 9 4 
0 39 
6 4 6 
2 2 1 
0 1 6 
1 5 4 
9 5 2 
8 0 3 
a 
1 8 6 
8 7 9 
0 3 4 
0 1 8 
5 9 6 
0 7 6 
5 0 0 
7 5 9 
8 7 2 
6 6 8 
. 7 5 1 
3 4 1 
8 4 4 
a 
0 9 4 
8 5 7 
, 0 3 7 
a 
6 3 0 
2 2 9 
7 3 3 
4 9 6 
0 5 1 
4 2 9 
8 5 7 
3 4 0 
9 20 
3 1 8 
7 4 9 
4 3 4 
a 
3 0 1 
S 5 7 
0 2 7 
a 
a 
a 
3 5 2 
a 
a 
7 9 3 
a 
3 0 9 
a 
3 1 9 
5 5 4 
4 1 0 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
5 9 5 
. 50 3 
2 0 0 
Italia 
? 
1 
16 
43 
1 
1 
37 
7 
1 
1 
116 
4 
U ! 
19 
47 
4 3 
5 2 
15 
1 
57 
145 
137 
38 
2 
1 
12 
U 
8 
5 
541 
53 
4 8 7 
2 2 2 
16 
3 4 
2 2 5 
2 3 8 
1 0 
3 0 
4 4 
4 2 1 
8 2 
U 
3 1 5 
63 
1 0 0 
70 
19 
32 
3 7 7 
0 9 0 1 8 2 7 
3 8 0 
7 1 9 
0 9 8 
4 8 5 
a 
3 6 4 
a 
8 9 9 
a 
7 3 0 
1 
0 7 3 
4 2 0 
a 
9 2 3 
5 3 2 
0 1 8 
. 0 9 8 
1 9 0 
6 8 2 
5 0 8 
9 9 0 
3 7 3 
7 7 6 
a 
7 3 1 
0 3 9 
2 2 0 
6 0 5 
8 9 8 
. 5 8 5 
. 1 
1 
0 0 0 
. a 
7 6 4 
88? 
„ 232 
a 
, . 2 9 7 
. . 272 
• 25? 
, 8 7 3 
• 9 7 5 
• 1 2 9 
. a 
2 8 ! 
a 
a 
4 2 8 
7 3 2 
7 6 2 
9 7 0 
5 0 4 
5 8 6 
5 0 9 
8 7 3 
5 2 9 
881 
8 3 8 
5 2 
4 3 
a 
9 9 2 
. a 
. 5 6 0 
93 2 
3 6 4 
9 2 9 
2 6 5 
a 
8 2 7 
a 
. . 3 1 6 
865 
7 2 6 
0 3 9 
9 1 2 
. 1 0 6 
54? 
4 2 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
056 
0 6 4 
2 0 8 
216 
4 0 0 
4 2 0 
4 7 2 
6 1 2 
6 1 6 
6 5 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 a 
0 3O 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
208 
2 1 2 
4 0 0 
4 2 0 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 1 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
9 5 0 
9 54 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 50 
0 56 
0 5 8 
0 6 6 
2 1 6 
288 
3 1 4 
400 
4 8 4 
604 
608 
612 
632 
6 3 4 
6 4 0 
6 5 6 
700 
706 
9 50 
9 5 8 
1000 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
HONDUR.BB 
T R I N I D . T O 
IRAK 
IRAN 
YEMEN SUD 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G F R I E 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
HC1N01IR.BR 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
•CURACAO 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
YEMEN SUD 
SOUT.PROV 
D I V F R S ND 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
ROUMANIE 
L I B Y E 
N I G E 3 I A 
.GAB3N 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
ARAB.SEOU 
KOWEΙ Τ 
BAHREIN 
YEMEN SUD 
INDONESIF 
SINGAPOUR 
SOUT.PROV 
NON SPEC 
M O N D E 
WERTE 
EG­CE 
3 
8 
25 
10 
9 
1 
1 
3 
1 
2 
3 
75 
4 9 
26 
15 
9 
6 
3 
45 
5 0 
3 5 8 
12 
179 
4 1 
1 
20 
13 
1 0 4 
6 
2 
1 
37 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
4 
3 
9 
8 
3 
3 
9 26 
6 4 5 
2 80 
7 8 
43 
44 
4 
1 5 3 
2 7 
13 
89 
22 
7 
8 
2 
6 
1 
12 
1 
3 
1 
1 
2 
5 
1 
l 
7 
6 
2 3 1 
8 2 6 
3 5 0 
8 3 5 
9 5 5 
6 3 4 
5 4 9 
1 5 8 
7 9 5 
9 1 6 
5 02 
1 0 9 
2 0 6 
4 0 
2 3 7 
4 3 8 
8 1 6 
140 
2 4 
2 5 0 
9 0 1 
7 0 1 
5 9 9 
10? 
5 6 4 
7 1 0 
9 2 1 
2 0 7 
6 1 4 
0 6 0 
2 0 9 
2 4 6 
2 7 1 
7 0 6 
1 4 0 
1 1 9 
2 5 3 
0 9 9 
4 5 7 
1 1 3 
1 7 7 
1 7 8 
4 0 5 
3 6 6 
7 4 1 
843 
6 5 7 
3 4 0 
6 2 9 
0 7 1 
4 ? 6 
6 4 3 
6 6 1 
0 3 4 
6 4 3 
4 5 7 
64 
0 0 8 
8 1 8 
9 9 4 
1 7 3 
5 5 0 
7 7 7 
8 4 6 
5 7 1 
6 5 2 
7 9 
8 6 5 
3 0 4 
4 9 3 
8 1 1 
9 6 9 
3 5 9 
0 1 6 
5 9 5 
2 8 2 
8 3 1 
5 0 8 
4 6 0 
7 1 9 
6 1 6 
1 9 5 
9 7 5 
4 0 8 
5 0 0 
6 1 2 
64 3 
3 6 9 
1 4 7 
8 3 9 
13 
7 5 2 
65 
4 6 1 
BO 
6 9 0 
7 2 9 
5 7 0 
6 3 2 
8 4 2 
1 6 7 
50? 
8 1 3 
7 8 7 
1 2 3 
1 9 0 
4 8 4 
9 9 5 
3 0 5 
France 
1 
1 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
7 
7 
6 8 
4 
1 
3 2 
15 
1 
1 4 1 
84 
5 7 
5 
3 
4 7 
1 
1 
4 
4 
5 
18 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 0 
6 7 6 
3 3 4 3 7 7 2 
2 5 4 68 
2 0 1 8 4 7 
2 7 5 3 1 5 4 
, 
1 
a a 
2 9 
1 7 3 8 
t · 
a · 
a · 5 7 7 '. 1 
. · 2 8 1 
• a · a a 
• 5 9 7 9 6 5 7 
4 6 4 4 6 9 6 
1 3 3 4 9 6 1 
8 5 2 3 2 2 3 
2 7 5 3 1 5 4 
2 81 
! 1 7 3 8 
1 8 6 2 
8 4 6 
0 3 9 3 4 1 4 6 
7 0 0 1 3 1 0 
1 5 7 5 0 9 8 
1 0 4 2 
, . a 
, a 
a 
a 
a « 
1 1 7 1 2 3 6 
511 
a a 
0 6 4 fl 'Ulf, 
8 4 3 
a a 
2 7 2 1 0 4 5 
6 2 3 141 
, · 2 6 1 58 9 6 5 
, . 6 8 9 
a , 
, a · 3 5 4 
5 5 0 2 3 4 
7 5 0 
6 7 9 
3 4 0 
, · 79 6 8 0 
7 9 4 58 8 0 5 
7 4 2 4 2 4 1 6 
0 5 2 16 3 8 9 
8 8 9 2 3 3 7 
1 0 4 2 
8 7 7 2 5 5 0 
3 1 2 1 4 1 
3 3 6 1 0 7 9 4 
5 3 4 6 
9 5 4 
5 1 8 4 5 7 5 1 
5 9 0 1 0 2 3 6 
8 2 9 777 
14 
6 
10 
9 4 0 
1 
a 
1 0 6 
a 
a 
a 
a 
} 1 1 4 4 
18 
i a 
a 
BO 
1 1 7 3 
1 1 4 
a 
a 
a 
a 
1 0 9 0 
3 6 2 
a 
a 
a 
3 4 0 
7 6 5 9 2 6 
Nederlend 
B Z T ­
2 
6 
4 
2 
I T 
10 
7 
4 
4 
2 
>IDB 
1 
6 5 Í 
4 3 5 
96 i 
156 
22 
164 
233 
43P 
• 
072 
0 5 7 
0 1 e 
4 1 2 
156 
4 3 í 
1 
164 
BZT­NDB 
9 
4 
3 
14 
19 
T 
4 
1 
2 
7 
7 
2 
87 
3 1 
55 
2 7 
19 
2 3 
4 
955 
6 2 7 
117 
04 È 
527 
12 
594 
522 
054 
a 
a 
a 
BO 
a 
1 
3 94 
a 
a 
. 586 
944 
. 716 
313 
789 
983 
a 
. 
264 
745 
519 
6 5 6 
5 3 9 
80S 
80 
054 
BZT­NDB 
3 
T 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
2 6 
9 1 0 
7B0 
3 9 Í 
16 
383 
12·» 
4 0 8 
394 
7 
62 
4 2 5 
2 7 0 
2 7 2 
167 
4 0 9 
4 5 1 
2 8 7 
107 
1 9 0 
a 
• 
5 5 8 
Deutschland 
(BR) 
2 7 . I O C 
3 
4 
2 0 
I 
1 
3 6 
3D 
5 
4 
1 
7 7 7 
3 2 5 
5 0 7 
a 
6 2 5 
9 0 0 
1 5 7 
2 0 9 
8 6 5 
3 6 6 
1 0 9 
2 0 6 
a 
180 
a 
2 8 5 
a 
a 
2 5 0 
8 1 1 
5 7 7 
7 34 
8 4 3 
1 2 4 
0 59 
741 
2 0 6 
9 7 3 
2 7 . 1 0 D 
32 
4 3 
3 1 6 
9 2 
2 0 
I 
5 
6 
55 
6 
2 
1 
19 
1 
1 
2 
3 
1 
3 
6 2 2 
4 3 5 
1 3 7 
35 
2 2 
12 
2 
85 
0 1 5 
7 0 6 
9 9 7 
. 4 0 5 
1 0 7 
1 1 9 
2 5 ? 
0O9 
4 3 8 
113 
1 6 5 
72? 
2 2 9 
3 6 6 
4 7 1 
. 6 5 7 
3 4 0 
6 2 9 
6 0 1 
5 8 2 
6 4 3 
0 8 5 
6 7 5 
4 3? 
7 6 3 
, 0 0 3 
a 
6 9 6 
8 4 5 
a 
7 1 4 
3 7 8 
a 
6 5 2 
, 16
9 8 1 
1 7 3 
8 5 3 
6 9 6 
2 9 4 
7 9 6 
9 9 8 
6 9 3 
2 7 . 1 0 E 
17 
7 
4 2 
2 
5 
2 
7 
88 
5 7 1 
6 0 5 
133 
a 
5 4 4 
3 8 4 
8 5 1 
. . a 
3 6 7 
. , 9 1 0 
a 
6 0 8 
a 
4 6 1 
5 1 9 
3 6 6 
a 
, a 
a 
. . a 
71 
4 8 4 
3 
9 0 0 
VALEUR 
Italia 
1 
3 
6 
6 
1 
3 
1 
1 
5 
4 
1 
15 
1 
13 
7 
1 
5 
4 
6 
1 
5 
1 
3 
1 
6 
3 1 
38 
190 
22? 
1 9 8 
a 
64 
a 
5 3 6 
a 
7 3 4 
a 
a 
4 0 
2 0 6 
a 
2 5 0 
140 
24 
a 
9 0 
7 9 8 
6 4 8 
150 
9 5 3 
6 6 
4 6 0 
a 
7 3 4 
2 2 8 
30 
6 6 
1 4 4 
a 
4 6 4 
a 
a 
a 
19 
a 
a 
5 0 9 
1 4 3 
a 
7 4 6 
a 
a 
a 
a 
1 5 3 
a 
a 
2 5 6 
. 161 
. 64 
a 
2 3 2 
a 
3 3 3 
a 
a 
a 
2 4 3 
a 
a 
1 6 9 
4 6 0 
4 6 7 
99 3 
391 
4 8 4 
0 3 4 
6 4 
4 0 0 
0 0 4 
1 6 9 
3 
2 
a 
4 3 3 
, a 
6 0 5 
2 7 6 
3 6 9 
14T 
6 8 6 
a 
1 4 4 
. , . 6 
1 6 7 
1 4 5 
362 
570 
3 
6 5 2 
8 1 4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
118 
Januar­Dezember — 1971 — J 
Schlüssel 
Code 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 58 
0 6 2 
0 6 6 
0 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 4 6 0 4 
6 1 2 
6 3 2 
in 9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
m 1 0 3 1
im 
CST 
m 0 0 3 
0 0 4 
811 o18 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
.052 
0 5 8 
3 9 0 
4 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
8*1 0 5 0 
0 5 6 
0 58 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
M E N G E N 
EG­CE 
837C 3 3 6 
3 7 3 9 8 3 7 
1 2 5 1 9 0 8 
6 6 4 7 6 3 
1 0 2 4 B79 
8 4 8 4 
4 5 0 
7 7 1 4 9 7 
anvler­
France 
6 6 5 
2 67 
4 
2 63 
8 2 8 
9 7 4 
a 
. 0 0 0 
• a 
9 7 4 
3 3 2 . 5 1 H U I L E S DE 
Décembre 
Belg 
3 3 3 7 
2 8 0 
9 2 
86 
9 8 
8 
7 7 
TONNE 
­Lux. 
7 8 1 
4 2 4 
1 5 5 
4 5 8 
6 5 2 
2 7 2 
3 2 9 
GRAISSAGE 
SCHMIEROELE 
1 2 3 2 1 5 
1 3 6 7 0 3 
592 9 7 9 
5 8 5 0 4 
67 9 3 5 
194 5 5 2 
5 5 9 6 
6 6 2 6 
966 
6 4 1 2 
8 0 9 
3 0 4 6 9 
4 4 3 8 
2 4 2 8 
75 
4 9 4 
2 3 4 1 
3 5 6 
13 0 6 2 
1 3 6 0 
1 9 6 2 4 0 
2 4 
16 
2 0 0 
6 3 6 
2 2 6 0 
29 7 4 0 6 
13 5 5 1 
2«8 
2 7 2 2 
28 
6 
5 1 3 6 
1 6 1 2 9 5 2 
1 0 1 9 3 3 7 
7 . 3 6 1 5 
4 4 6 6 6 9 
245 4 3 0 
3 1 7 1 8 9 
10 
2 9 9 6 6 6 
22 6 1 7 
5 
8 
4 
2 
13 
1 
16 
53 
21 
22 
32 
15 
. 533 
7 3 2 
5 1 2 
8 6 2 
9 9 7 
3 6 9 
a 
58 
8 0 
., 2 
a 
6 7 
a 
. , a 
5 1 3 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
• 38 
18 
• 
6 5 4 
6 4 0 
2 1 4 
0 3 7 
504 
110 
. 6 7 
4 4 
5 3 5 
56 
2 0 
7 0 
5 
2 
1 5 
2 
6 
73 
1 
8 3 6 
6 5 7 
1 7 9 
1 6 7 
9 4 
2 
9 
1 6 7 
. 9 8 3 
9 2 2 
0 1 6 
6 8 6 
5 0 5 
6 9 6 
4 9 
8 0 
. 3 4 9 
. a 
5 2 
2 7 
3 4 1 
9 1 2 
1 8 4 
a 
a 
a 
6 3 6 
a 
a 
a 
a 
a 
4 7 3 
6 
a 
• 
0 9 1 
0 8 8 
0 0 2 
6 0 6 
3 6 3 
1 1 2 
a 
2 8 3 
Nederland 
6 7 7 
BOI 
1 4 9 
1 4 9 
6 5 2 
1 1 1 
5 4 5 
150 
1 4 8 
3 8 0 
a 
• • 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 4 3 9 
8 6 2 
4 1 8 
3 7 3 
45 
46 
8 0 2 
28 8 
4 9 3 
5 8 7 
98 5 
2 1 2 
4 5 0 
1 0 2 
, L U B R I F I A N T S 
33 
9 0 
2 1 
3 4 
4B 
1 
9 
7 
37 
2 7 9 
5 
5 7 1 
1 7 9 
3 9 1 
98 
6 0 
2 85 
2 7 9 
7 
0 6 9 
7 0 1 
­9 6 3 
1 1 5 
7 7 5 
7 1 
7 9 6 
16 
1 
6 7 
5 5 7 
a 
„ 
a 
„ 
a 
, 9 1 8 
a 
9 0 1 
16 
a 
a 
7 4 1 
8 4 0 
Θ0 
a 
a 
1 
• 
6 5 6 
84R 
8 0 9 
1 8 6 
2 8 4 
7 0 3 
10 
7 4 1 
9 1 8 
3 3 2 . 5 2 PREPARATIONS L U B R I F I A N T E S 
ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL 
3 1 0 8 
2 I T I 
» 1 7 1 
14 6 0 9 7 8 2 
3 860 
3 0 8 
125 
7 1 0 
2 6 5 
1 0 5 
15 
38 
2 2 2 
5 6 6 1 
36 
3 9 2 9 7 
27 8 3 9 
1 1 4 5 8 
11 1 4 2 
5 2 9 9 
6 
2 4 1 
2 
3 
8 
6 
1 
1 
3 4 6 
7 3 ? 
?i§ 
a 
19 
53 
7 2 
37 
, , a 
7 0 0 
. 
2 0 1 
7 8 0 
4 2 1 
4 2 0 
6 6 7 
a 
1 
3 3 2 . 6 1 V A S E L I N E 
V A S E L I N 
1 9 8 7 
5 7 
2 6 0 3 
2 0 2 5 
137 
5 4 9 3 
12 3 3 6 
6 6 7 2 
5 6 6 6 
5 6 4 3 
1 4 8 
23 
a 
5 
6 0 3 
1 9 0 
9 
1 7 8 
9 6 7 
79B 
1 8 9 
1 8 9 
1 0 
3 3 2 . 6 2 PARAFFINE 
P A R A F F I N U 
12 1 0 2 
4 7 9 
36 7 8 1 
3 2 5 4 0 
2 5 4 
3 0 5 7 
3 4 
169 
6 1 
1 3 9 4 
1 7 0 
4 9 8 1 
4 690 
4 7 3 
2 6 4 4 
2 522 
3 
4 
1 
1 4 3 7 2 4 
3 1 2 
4 5 
9 0 
a 
1 
a 
4 0 
4 5 0 
0 9 0 
1 1 9 
4 9 9 
1 
1 
2 
6 
4 
1 
1 
1 ι 
3 5 0 
a 0 1 8 
0 0 9 
7 
7 1 9 
i t i 4 
53 
a 
67 
a 
a 
1 
9 8 9 
3 6 
3 7 0 
3 8 3 
9 8 7 
9 5 0 
8 9 2 
. 1 
4 4 
a 
2 4 6 
9 9 8 
88 
2 0 0 
5 7 5 
2 8 8 
2 8 8 
2ΒΘ 
88 
■ 
2 
4 
3 
1 
ι 
1 
4 
6 
2 
4 
4 
8 9 
9 3 2 
a 
0 3 7 
4 3 
6 4 3 
lì 56 
47 
. a 
. a 
a 
, 3 5 6 
. 
7 4 7 
1 0 1 
6 4 6 
6 4 6 
7 8 7 
. • 
9 3 3 
10 
3 6 5 
IB 
0 1 2 
3 4 8 
3 0 8 
0 4 0 
0 4 0 
28 
, C I R E S MINERALES 
29 
3 0 
4 1 
10 
55 
30 
16 
7 
226 
112 
1 1 3 
83 
5B 
74 
16 
1 
2 
1 
1 
8 
4 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
AND. M I N E R A L . WACHSE 
2 
1 
5 
6 4 0 
a 
6 3 2 
1 2 0 
1 
2 3 6 
a 
a 
a 
• • 2 0 7 
9 2 5 
a 
• 5 
ι 
β 
1 
9 0 5 
119 
7 8 8 
84 
116 
, a 
a 
a 
a 
a 
545 
1 
a 
* 
6 
29 
2 
2 9 8 
6 7 9 
8 5 4 
. 9 4 2 
49B 
2 0 
7 0 4 
8 9 9 
2 9 7 
6 2 2 
a 
a 
. a 
, a 
2 4 7 
4 6 7 
24 
. a 
a 
a 
8 6 5 
7 0 7 
• _ a 
2 
2 
1 2 8 
7 7 3 
3 5 5 
5 3 5 
0 4 1 
5 7 3 
, 86 5 
2 4 7 
3 8 3 
5 0 1 
8 5 6 
a 
2 1 0 
1 7 4 
. 1 5 5 
2 
5 3 2 
15 
15 
38 
a 
. 2 4 5 
• 
13 3 
9 4 9 
1 8 3 
180 
8 8 0 
1 
2 
2 
3 0 
7 0 7 
. 1 9 
9 9 9 
7 57 
7 3 9 
0 1 8 
0 1 8 
19 
3 1 2 
9 0 9 
a 
1 2 4 
4 0 6 
18 
5 
5 4 6 
1 3 0 
8 0 8 
a 
1 9 1 
3 9 7 
1 5 0 
Italia 
2 4 9 
1 5 7 7 
5 9 2 
75 
2 2 3 
3 8 4 
16 
9 
6 
15 
5 
5 
5 
4 
2 
2 
1 
38 
2 
1 
5 
125 
4 7 
77 
6? 
17 
4 
3 
5 
1 
6 
1 
11 
8 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
14 
3 
I 
2 
1 
6 1 4 
6 06 
110 
5 7 0 
8 6 2 
a 
a 
0 9 2 
681 
7 9 0 
4 1 0 
1 0 7 
a 
5 9 6 
a 
61 
2 
9 7 6 
4 0 
5 6 3 
4 3 6 
4 2 8 
23 
4 0 0 
a 
3 5 6 
9 8 5 
3 6 0 
1 7 5 
. 2 0 0 
• 2 6 0 
8 0 0 
4 
• 2 0 9 
1 6 1 
1 
4 
1 3 6 
2 2 3 
9 8 8 
2 3 5 
3 0 5 
23R 
6 9 ! 
, 0 6 0 
10? 
2 8 6 
3 9 0 
116 
83? 
• 80? 
• 5 
10 
6 
2 4 0 
, a 
2 2 ! 
8 7 Í 
• 
8 4 6 
6 26 
2 2 1 
9 4 6 
0 7 3 
5 
2 3 7 
8 
0 4 ? 
4 7 2 
3 
1 0 4 
6 6 9 
5 3 9 
1 3 1 
1 0 8 
3 
23 
2 4 5 
205 
5 1 6 
3 2 0 
a 
2 0 9 
16 
1 6 3 
6 1 
8 4 8 
, 5 1 6 
1 3 0 
16? 
2 4 7 
8 6 8 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
C 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 ¿RECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 7 0 ALBANIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 B .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 3 2 ARAB.SEOU 
7 3 2 J A P O * 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­SAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 R O Y . U N I 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 V0UG3SLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 R . D . A L L E H 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
9 5 4 D I V E R S ND 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
WERTE 
EG­CE 
161 1 3 5 
TO 1 7 0 
2 1 5 5 4 
12 6 9 8 
19 4 7 8 
84 
6 
14 6 5 9 
11 1 8 6 
16 4 1 6 
25 8 2 2 
9 6 0 2 
6 162 
17 0 0 9 
2 5 7 
4 7 9 
1 6 8 
4 0 7 
6 9 
2 5 1 2 
2 8 1 
55 
1 0 
26 
1 6 3 
2 9 
1 0 7 9 
27 
22 2 6 7 
11 
16 
11 
23 
1 1 9 
1 0 5 4 4 
8 1 9 
U 
3 9 
7 4 
10 
10 
8 0 5 
1 2 6 5 3 7 
69 184 
57 3 5 2 
43 5 4 9 
2 0 9 0 4 
I l 6 7 0 
2 
10 6 6 4 
1 3 2 5 
1 7 3 6 
1 4 5 5 
3 4 9 7 
S 3 2 1 
6 2 2 
2 4 1 4 
14 
2 2 6 
67 
5 2 5 
2 2 0 
2 4 
12 
19 
42 
11 
5 0 8 3 
3 4 
24 3 5 9 l ï«o 8 6 2 8 
3 4 6 4 
1 1 
4 9 
1 9 1 
4 9 8 
2 8 0 
S5 
1 3 9 0 
2 4 4 1 
9 8 0 
1 4 6 1 
1 4 5 8 
5 9 
3 
1 6 8 0 
1 6 0 
3 3 5 4 
7 4 0 8 
4 8 
3 2 6 
14 
3 3 
1 2 
2 1 2 
33 
8 8 8 
9 9 8 
78 
4 6 3 
4 4 3 
France 
12 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
β 
4 
4 
4 
1 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
89 2 
215 
1 
• 6 5 
• • 1 4 9 
1 4 0 
3 5 6 
0 1 5 
6 1 0 
2 8 3 
86 
, 4 9 
7 
a 
. a 
a 
16 
a 
a 
a 
„ 6 3 3 
a 
.a 
„ a 
a 
β a 
a 
a 
6 
6 
„ ­
2 1 5 
1 2 2 
0 9 2 
0 6 5 
4 2 6 
1 1 
a 
a 
16 
3 2 9 
9 2 3 
2 0 2 
4 5 3 
3 9 5 
a 
2 3 
4 4 
6 3 
7 9 
9 
a 
a 
a 
11 
7 3 2 
­
2 6 6 
9 0 7 
3 5 9 
3 5 9 
6 0 4 
a 
■ 
a 
2 
1 2 5 
2 4 
19 
5 7 
2 3 2 
1 5 0 
82 
!§ 
, 53 
9 4 4 
1 9 3 
2 3 
11 
î 
a 
15 
9 3 
3 3 7 
2 2 
loi 
1000 DOLLARS 
Belg. 
6 1 
4 
1 
1 
1 
1 
3 
1 7 
4 
1 
5 
1 
5 
4 1 
2 7 
13 
13 
7 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
Lux. 
5 5 9 
3 6 7 
2 1 9 
0 4 7 
6 4 6 
8 0 
• 1 6 2 
8 3 1 
6 6 Î 
3 9 7 
7 3 4 
8 2 2 
2 5 4 
1 6 0 
7 
2 1 
a 
0 2 9 
a 
. 1 0 
1 
1 5 3 
4 0 Ì 
8 1 3 
a 
a 
a 
2 3 
a 
a 
a 
• • 3 8 
2 
• 
3 7 5 
6 2 2 
7 5 3 
2 9 4 
6 6 
a • 5 6 5 
7 1 6 
4 2 7 
2 9 7 
6 
3 8 4 
9 
6 7 
4 
4 7 
. 15 
• • 1 
8 4 0 
3 4 
8 4 7 
4 4 5 
4 0 2 
3 6 8 
5 1 1 
• 1 
4 
• 4 2 
1 1 3 
17 
43 
2 2 0 
1 5 9 
6 1 
i\ 
5 1 6 
3 0 3 
0 8 1 
1 
6 1 
a 
a 
a 
, , 3 4 
1 4 0 
a 
1 
Nederlend 
1 2 
13 
2 
2 
1 1 
B Z T ­
2 
9 
2 
2 
4 
4 
9 
3 6 
16 
2 0 
9 
5 
9 
9 
B Z T ­
1 
2 
1 
1 
1 
Deutsch lend 
(BR) 
5 9 7 6 9 
9 6 1 18 
3 1 9 9 
3 Í 9 8 642 
, . 
NDB 
645 
606 
1 
90S 
9 9 2 
1 2 9 
2 4 3 
8 5 8 
4 
6 
518 
2 7 . 1 0 F 
3 
3 
5 
1 2 9 
4 7 4 1 
273 
7 
13C 
4 
! ε 9 9 5 
. 
. . a 
4 5 8 
287 
a 
16 
a 
a 
233 
6 3 6 
U 
a 
a 
a 
a 
• 
9 0 9 
8 5 3 
0 5 6 
7 0 1 
4 1 3 
8 9 7 
2 
2 3 3 
4 5 8 
we 
U 2 
4 0 9 a 
192 
3 7 0 
4 
24 
12 
29 
. a 
. , 1 
6 6 2 
• 
8 3 4 
7 2 9 
105 
1 0 4 
4 4 0 
a 
1 
BZT­NDB 
1 
1 
1 
1 
1 8 1 
2 
4 3 
13 
0 1 5 
258 
2 2 7 
0 3 1 
°îj 
BZT­NOB 
1 
3 5 7 
3 3 
7 6 8 
3 
36 
2 5 9 
4 
4 
ι 
25 
13 
U 
10 
5 
1 
1 
3 4 . 0 3 
1 
ι 
5 
2 
2 
2 
1 
2 7 . 1 2 
2 7 . 1 3 
1 
0 0 7 
4 4 8 
9 9 4 
a 
3 4 4 
8 4 9 
1 
85 
157 
1 3 4 
50 
a 
. . , , a 
a 
19 
9 6 6 
1 1 
. a 
. . 2 6 9 
1 8 3 
a 
, 1 
3 
5 2 1 
7 9 3 
72 8 
2 5 7 
2 7 6 
4 5 2 
a 
2 6 9 
19 
6 4 7 
5 3 3 
3 7 1 
1 4 7 
« 1 2 
1 
1 0 8 
1 
3 7 5 
9 
12 
19 
a 
6 1 0 
­
6 5 4 
6 9 8 
9 5 6 
9 5 1 
3 0 6 
1 
4 
2 
5 
1 2 1 
a 
5 
2 5 2 
3 8 6 
128 
2 58 
2 5 8 
6 
5 3 0 
2 7 2 9 
2 1 
1 4 8 
10 
3 
6 7 
18 
1 5 5 
30 7 2 
3 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 
27 
3 
1 
5 
6 
1 
2 
2 
4 
14 
6 
7 
6 
1 
3 
1 
6 
4 
1 
1 
3 
1 7 9 
6 3 5 
8 8 6 
0 6 9 
2 6 7 
. a 
8 3 0 
703 
2 2 2 
8 0 9 
0 6 1 
. 7 8 2 
18 
a 
2 0 2 
4 
4 8 8 
281 
55 
■ a 
9 
. 2 9 
2 0 1 
27 
5 6 8 
a 
a 
I I 
1 1 9 
4 2 
a 
3 9 
3 0 
1 
7 
8 0 5 
5 1 7 
7 9 4 
7 2 3 
4 0 7 
4 9 5 
2 4 4 
16? 
2 6 7 
?61 
1 8 4 
7 7 6 
6 3 0 
a 
4 5 1 
4 
6 
1 1 
132 
a 
a 
4 0 
2 3 9 
7 5 8 
8 5 0 
9 0 8 
8 4 6 
6 0 3 
1 0 
4 3 
4 
3 
2 1 0 
1 0 0 
1 
2 3 
3 4 5 
3 1 6 
2 9 
26 
I 
2 7 7 
7 ? 
3 7 8 
3 6 6 
. 7 0 
4 
2 9 
1 2 
1 4 5 
6 0 6 
2 6 2 
2 6 
3 9 1 
3 1 0 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BCT­CST siehe em Ende dieses Bendes. 
Ci Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
119 
lanuar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
Code 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 1 2 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
" 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
8li 0 5 0 
0 6 2 
4Ò0­
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
IMÎ m 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
m 0 0 4 
0 2 2 
818 0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
im 1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 4 8 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 0 4 0 
0 6 0 
0 7 0 
4 0 0 
4 7 8 
4 8 4 
1 0 0 0 
M E N G E N 
EG­CE 
2 6 0 
3 0 6 0 
65 4 1 3 
4 1 
2 6 5 
1 4 4 
1 9 4 9 
3 843 
4 5 1 5 
148 
132 0 7 4 
82 1.57 
95 9 1 6 
73 532 
3 3 4 1 
6 2 8 8 
14 
20 0 8 4 
France 
4 
16 
8 
8 
5 
2 
5 3 2 
8 7 3 
4 1 
a 
12 
a 
a 
3 4 5 
• 
3 3 0 
2 2 4 
1 0 5 
5 3 7 
9 1 
53 
5 0 3 
3 3 2 . 9 1 * H U I L E S DE 
Belg 
11 
9 
2 
ι 
T O N N E 
­Lux. 
18 
5 0 2 
• a 
a 
9 
2 5 4 
1 0 3 
6 5 2 
3 9 4 
2 5 3 
7 5 6 
2 3 6 
2 6 2 
24Õ 
PETROLE . 
ANDERE MINERALISCHE 
1 1 6 7 7 2 
i l 1 8 6 33 0 8 4 
1 2 7 6 0 1 
70 7 4 8 
3 2 
11 0 5 6 
9 Γ 4 
3 0 1 0 
5 6 8 4 
5 0 5 9 
1 0 7 3 
4 3 6 4 9 3 
4 0 S 3 8 9 
27 104 
17 0 6 4 
3 3 
7 0 3 0 
3 0 1 0 
10 
1 
1 2 3 
32 
1 6 7 
1 6 7 
2 3 2 . 9 2 * B R A I 
PECH 
46Q 
23 687 
S í 3 3 9 
20 4 3 4 
30 0 8 2 
2 4 9 8 
66 3 6 2 
4 4 9 0 8 
1 842 
269 854 
143 921 
145 933 
30 0 8 2 
1 1 1 2 7 0 
12 
64 
2 0 
21 
2 
66 
3 
1 
152 
97 
55 
25 
71 
7 0 
4 0 7 
0 0 8 
8 0 0 
6 7 4 
6 
• 
8 9 6 
8 8 9 
7 
7 
a 
a 
■ 
1 3 Ï 
8 5 2 
4 3 4 
0 3 2 
4 9 8 
3 6 2 
6 6 6 
8 3 7 
9 1 8 
4 1 8 
5 0 0 
4 7 3 
0 3 2 
0 2 8 
1 0 9 
2 7 
2 
3 5 
U 
1 8 6 
175 
1 1 
U 
• 3 2 . 9 3 * C 0 K E DE BRAI 
PECHKOKS 
7 6 4 
? 6 8 
8 1 6 
91 4 5 2 
843 
2 9 4 5 
3 2 2 9 16 7 4 6 
109 112 
8J 3 2 1 
2 Í 7 9 0 
3 6 1 5 
3 7 8 8 
2 1 9 7 5 
78 
78 
78 
a 
. a 
5 1 0 
2 
31 
a 
• 
5 4 4 
5 1 0 
3 3 
33 
33 
­
6 3 7 
a 
1 0 7 
5 5 1 
8 9 7 
4 
0 5 6 
a 
. . 15 
• 
2 6 9 
1 9 3 
0 77 
0 7 7 
5 
. • 
134 
a 
363 
. 3 
. a 
a 
■ 
son 
4 9 7 
3 
3 
3 
• 
3 3 2 . 9 4 COKE DE PETROLE 
PETROLKOKS 
1 4 3 4 
5 7 8 1 
6 1 1 
1 1 0 9 4 3 
12 3 7 9 
3 7 6 8 
3 3 9 1 
19 173 
52 1 7 0 
1 3 7 4 4 8 9 
3 772 
1 6 4 8 0 4 0 
152Ì Π? 
1 4 7 7 0 7 4 
75 6 4 3 
4 
52 1 9 0 
33 
24 
1 6 0 
1 
2 2 0 
33 
1 8 6 
1 8 6 
24 
• • 8 3 6 
7 2 4 
a 
a 
a 
a 
2 7 4 
8 8 5 
7 1 8 
8 3 6 
8 8 2 
8 8 2 
7 2 4 
a 
• 
5 
102 
1 0 8 
5 
102 
102 
78 
a 
5 6 3 
1 2 9 
4 7 8 
• 
2 4 8 
7 7 0 
4 7 8 
47 6 
• a 
• 
Nederland 
1 
1 
16 
1 0 
5 
1 
2 
l 
29 
7 0 5 
. . 20 
3 0 4 
981 
a 
31 
6 2 9 
8 9 5 
7 3 3 
8 8 2 
116 
3 05 
a 
5 4 6 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland „„.¡„ 
(BR) l t , l i a 
2 
5 1 
1 
96 
36 
6 0 
56 
2 
1 
2 
PREPARATIONS 
OELE 
27 
2 
3 0 
2 3 
2 
2 
11 
34 
9 
4 1 
96 
45 
50 
9 
9 
4 1 
5 
2 9 
18 
3 
3 
182 
2 4 2 
35 
2 07 
2 0 7 
25 
32 
9 3 6 
a 
8 ? 0 
3 
. • • a 
0 0 7 
• 
7 9 9 
7 8 9 
0 1 0 
0 1 0 
3 
. • 
2 8 3 
5 5 6 
098 
, 0 0 2 
. . 2 4 2 
130 
9 3 7 
2 4 3 
0 0 2 
0 0 ? 
2 4 2 
4 9 3 
. 7 9 8 
5 3 2 
7 6 6 
3 9 1 
a 
• 0 0 6 
• 
9 8 8 
2 9 1 
6 9 7 
6 9 7 
6 9 1 
a 
• 
6 
22 
2 
? 
3 
37 
33 
3 
3 
2 
3 
18 
27 
1 
25 
3 
3 
21 
1 
17 
6 0 7 
6 2 6 
1 
6 24 
6 2 4 
3 3 2 . 9 5 BITUME / A U T . RESIDUS DU PETROLE 
BITUMEN U . 
2 4 5 9 7 1 
2 9 4 0 6 2 
6 1 8 1 5 
19 3 1 3 
3 2 2 
2 2 1 
6 6 8 
16 1 2 1 
73 5 1 5 
3 4 1 2 1 3 
62 5 9 3 
6 1 9 1 
1 1 3 0 2 4 9 
4 
7 
43 
8 
64 
a 
9 4 3 
38 
3 2 3 
6 
2 0 
a 
a 
. 42 
6 1 1 
1 9 1 
2 2 3 
A . EROOELRUECKSTAENDE 
27 
3 
1 
1 
33 
3 8 8 
. 3 0 6 
993 
93 
• • • • 0 4 6 
. • 
829 
196 
9 
1 7 0 
3 7 8 
7 6 6 
8 0 1 
a 
7 7 8 
42 
. • a 
a 
6 5 1 
a 
• 
0 3 7 
217 
9 2 
58 
4 
3 7 4 
2 6 0 
2 1 5 
0 9 3 7 
39 
3 2 8 1 
0 3 6 
2 5 6 3 
1 1 7 
3 7 6 4 1 
3 5 7 17 
0 1 9 23 
5 3 2 8 
4 2 8 
4 2 6 2 
14 
0 6 1 12 
NDA 
6 6 9 
7 1 4 
4 0 4 2 
. 1 7 7 
2 1 
a 
0 1 0 
5 
7 8 9 ? 
1 
7 8 3 1? 
9 6 3 3 
8 2 0 10 
8 1 0 3 
2 1 
7 
0 1 0 
ND 
65 
261 
8 1 ( 
84 
9 1 ' 
18 
7 4 ( 
4 3 t 
7 4 ; 
681 
7 6 
7 5 
9 2 " 
3 5 ( 
28 ( 
2' 
3 9 " 
0 9 , 
; ia: 
6 7 ; 
5 1 
4 9 
2t 
NO; 
75« 
3 1 ! 
4 1 · 
14< 
2 0 
3 
7 4 t 
5 3 ' 
, 
39( 
i 
> 
2 
. 
> 
) 3 
• 3 
1 
) 
• 4 2 
29 
1 
5 2 
! 3 2 2 
! 1 
1 4 4 9 
! 42 
l 4 0 7 
3 5 5 
> 29 
52 
k 
j 4 
r 
i 13 73 
) 168 
18 
) 2 7 9 
. 2 6 6 
2 4 0 
a 
2 2 6 
1 1 2 
3 0 3 
5 7 ? 
3 1 1 
0 8 7 
2 8 6 
801 
8 7 5 
4 7 0 
24? 
7 3 4 
4 3 4 
127 
5 6 5 
4 3 0 
a 
4 
a 
9 1 4 
a 
6B4 
2 4 2 
0 7 3 
7 4 6 
5 5 5 
1 9 0 
1 6 0 
4 
0 3 0 
■ 
4 3 
. 26 
. 45 
. a 
. 5 
2 5 6 
69 
187 
1 8 7 
45 
• 
126 
a 
«547 
a 
a 
48 
­
1 3 8 
0 6 9 
69 
21 
4 8 
. . 24 
180 
1 2 3 
a 
7 8 0 
1 7 0 
6 3 9 
8 8 5 
9 0 3 
203 
6 9 9 
5 2 6 
2 2 3 
4 
170 
0 6 1 
a 
4 
2 1 9 
35 
a 
6 3 3 
3 8 1 
5 1 5 
9 4 1 
9 8 2 
• 
7 7 0 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 1 2 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 1 6 
4 0 0 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 6 0 
06? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 4 8 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 0 
0 6 0 
0 7 0 
4 0 0 
4 7 8 
4 3 4 
1 0 0 0 
BULGARIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
IRAK 
INDE 
B IRMANIE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
ARAB.SEOU 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESP4GNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALL EM.FED 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUEDE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
ALBANIE 
ETATSUNIS 
.CURACAO 
VENEZUELA 
M 0 N 0 E 
WERTE 
EG­CE 
1 
8 
27 
12 
15 
10 
1 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
12 
11 
1 
3 
1 
1 
ι 
9 
5 
4 
1 
1 
2 
4 
5 
4 
5 
5 
1 
43 
57 
5 
52 
5 1 
5 
6 
6 
1 
1 
8 
1 
26 
13 
1 1 4 
4 5 1 
13 
81 
2 0 
2 9 4 
6 1 9 
8 4 6 
7 8 
6 5 7 
6 4 9 
0 0 9 
2 3 6 
3 9 5 
0 4 2 
8 
7 2 8 
6 8 5 
6 5 8 
2 0 4 
9 9 9 
9 2 7 
U 
1 9 7 
7 0 
1 0 8 
2 0 7 
§ 4 2 
39 
6 6 3 
4 7 4 
1 9 0 
8 7 2 
12 
2 6 0 
1 0 8 
3 6 
7 1 4 
92 6 
0 5 0 
1 4 3 
73 
8 3 1 
9 5 9 
1 5 9 
6 9 9 
7 2 8 
1 7 0 
3 8 1 
1 4 4 
7 9 0 
4 5 
2 0 
35 
7 4 9 
6 6 
1 9 8 
9 8 
3 6 4 
5 7 7 
8 4 8 
7 2 9 
2 6 7 
2 6 4 
4 6 2 
ιΐδ 
15 
5 9 1 
3 1 0 
9 9 
87 
4 9 4 
9 6 5 
7 5 6 
4 8 0 
9 6 7 
7 7 0 
1 9 7 
2 3 0 
4 9 9 
1 
9 6 6 
0 6 9 
2 3 4 
7 8 1 
7 1 8 
4 1 
2 3 
18 
4 1 6 
4R1 
146 
5 4 4 
1 3 4 
6 2 7 
France 
1 
4 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
2 
1 
1 
6 
3 
3 
1 
1 
4 
4 
4 
1 
1 
7 
1 1 
1 
9 
9 
1 
l 
1 
a 
2 1 5 
8 3 2 
13 
a 
7 
• a 
7 1 
• 
9 2 8 
2 1 3 
7 1 6 
0 7 6 
13 
14 
6 2 3 
7 8 5 
60 
7 2 0 
8 2 6 
6 
• 
3 9 7 
3 9 1 
6 
6 
a 
a 
-
3 2 3 
4 0 7 
0 5 0 
8 5 9 
73 
8 3 1 
1 1 1 
1 4 5 
80? 
7 7 9 
0 2 2 
0 8 1 
8 6 0 
9 4 ? 
. 
a 
. 5 4 3 
. 3 
• 
5 4 6 
5 4 3 
3 
3 
3 
-
a 
a 
7 4 9 
9 0 5 
. a 
. a 
2 0 9 
2 3 9 
102 
7 4 9 
3 5 3 
3 5 3 
9 0 5 
a 
• 
1 6 2 
4 
3 1 0 
5 
3 
a 
a 
1 0 
0 2 7 
1 3 4 
6 5 5 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
9 
1 6 8 
a 
a 
. 1 
5 1 
2 1 
• 
2 3 8 7 
1 9 0 0 
4 8 7 
2 3 8 
6 1 
53 
1 9 6 
2 4 1 1 
7 9 1 
1 6 0 
l 0 0 8 
3 
1 9 7 
a 
a 
. 6 
• 
4 57B 
4 3 7 1 
2 0 7 
2 0 7 
4 
• 
8 
a 
4 1 
ΐ 
a 
a 
a 
50 
4 9 
1 
j 
6 
1 2 
3 9 9 
2 1 1 7 
2 5 3 4 
4 1 7 
2 1 1 7 
2 1 1 7 
a 
• 
7 2 8 
80 78 
12 
. a 
a 
2 1 
• 
9 1 9 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
a 
14 
4 9 6 
a 
a 
4 
43 
2 9 6 
a 
6 
3 3 2 3 
2 1 6 1 
1 16? 
5 5 5 
38 
3 4 8 
2 5 9 
BZT-NDB 2 7 
8 8 ? 
a 
59 
a 
2 
. . . . 2 3 1 
• 
1 1 8 3 
9 4 9 
2 3 4 
2 3 4 
2 
• 
BZT-NDB 2 7 
15 
3 9 1 
1 4 7 5 
2 7 7 
a 
8 4 8 
3 0 0 7 
1 8 8 2 
1 125 
2 7 7 
2 7 7 
8 4 3 
BZT-NDB 27 
BZT-NDB 2 7 
123 
1 1 3 Î 
6 5 7 
9 9 
87 
a 
7 2 1 8 
9 3 1 6 
1 2 5 4 
8 0 6 2 
8 0 6 2 
8 4 3 
* 
BZT-NDB 2T 
3 1 
4 3 9 4 
3 1 0 
1 
. a 
a 
3 6 1 6 
a 
8 3 5 3 
4 
8 
2 
6 
5 
13 
T 8 9 
6 2 5 
• 8 
• 4 5 
1 7 7 
4 1 
2 2 
5 4 7 
2 8 2 
2 65 
6 3 2 
1 6 1 
2 4 1 
a 3 4 2 
- 1 0 G 
1 
1 
2 3 6 
9 7 2 
1 8 4 
• 9 3 
1 
, a 
1 0 8 
a 
53 
. 
6 4 7 
4 8 5 
1 6 2 
5 4 
1 
l o i 
.OSA 
NQ 
.ose 
3 2 
20 
35 
6 6 
1 9 5 
7 9 
3 6 4 
7 9 1 
87 
7 0 4 
2 6 1 
2 6 1 
4 4 3 
14A 
1 
15 
16 
16 
16 
27 
7 
2 
a 
a 
a 
3 6 1 
5 5 2 
9 5 0 
36 
9 1 4 
9 1 3 
a 
1 
. 1 4 8 
5 
1 
1 
8 
1 9 2 
6 7 8 
6 9 6 
19 
20 
5 
1 6 1 
79 
a 
8 6 9 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
1 
3 
4 
4 
1 
2 
2 
2 
11 
13 
2 
15 
14 
2 
1 
4 
6 
a 
8 7 
3 3 0 
a 
73 
1 4 
2 0 0 
9 5 
7 1 3 
-
4 7 2 
0 9 3 
3 7 9 
6 8 5 
122 
3 8 6 
, 3 0 8 
3 5 
1 4 
1 6 9 
6 0 
a 
5 
a 
7 0 
a 
2 0 7 
2 4 6 
3 9 
8 5 8 
2 7 8 
5 8 1 
3 2 1 
5 
2 6 0 
• 
13 
5 
a 
6 
a 
. 14 
4 0 
18 
2 2 
2? 
6 
• 
13 
a 
2 0 6 
a 
19 
7 4 0 
71B 
2 2 
3 
19 
a 
3 1 $ 
7 4 8 
a 
1 3 3 
9 6 5 
6 6 0 
2 4 1 
0 6 5 
3 1 4 
7 5 1 
7 8 5 
7 5 1 
9 6 5 
1 1 8 
ΐ 
2 0 
4 
13 
2 5 5 
4 8 1 
4 2 2 
5 1 7 
8 3 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
120 
Januar­Dezember — 1971 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
M E N G E N 
EG­CE 
6 25 1 6 4 
505 0 8 8 
242 6 4 5 
1 4 2 7 
7 C 7 8 4 
6 2 5 9 3 
S I 6 5 8 
anvler­
France 
12 
5 1 
51 
43 
3 5 3 
8 7 0 
68 
2 6 
8 0 2 
6 1 1 
. 
Décembre 
Bel( 
3 2 
1 
1 
TONNE 
. ­Lu i . 
6 8 6 
1 4 3 
1 4 3 
93 
• a 
­
2 3 2 . 9 6 MELANGES B ITUMINEUX 
B I TUM 
<¡ 5 3 3 
8 6 6 6 
3 9 9 9 2 
24 162 
1 8 3 
4 2 3 3 
1 8 2 0 
7 4 
2 3 0 
3 4 1 9 
S 2 6 0 4 
62 5 3 5 
IC 0 6 9 
5 9 2 0 
6 4 5 4 
1 4 8 
ï 9 
14 
13 
1 
1 
Nederland 
2 0 7 
1 7 0 
1 7 0 
INCESE GEMISCHE 
a 
9 8 8 
6 4 8 
6 0 4 
37 
8 9 1 
. 6 
• 2 1 2 
4 2 9 
2 7 7 
1 5 2 
1 5 2 
8 9 8 
• 
5 
2 3 
12 
1 
4 5 
4 2 
2 
2 
1 
9 0 4 
• 9 7 0 
3 1 3 
8 3 
6 7 6 
3 7 6 
l 
• 6 7 7 
0 1 0 
2 6 9 
7 4 1 
7 4 1 
0 6 3 
• 
5 
1 
8 
7 
1 
1 
3 4 5 
693 
6 9 3 
4 2 
. a 
­
4 0 7 
745 
, 7 5 ? 
47 
5 2 2 
3 3 6 
25 
• 1 2 9 
965 
9 5 1 
0 1 4 
0 1 4 
8 8 2 
• 
3 4 1 . 1 0 GAZ NATUREL, A U T . HTDROCARB. 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 6 8 4 9 6 
5 8 9 5 
1 1 3 2 
5 9 8 
. a 
4 7 6 3 
1 8 3 4 
7 6 7 
14 3 4 0 
. 16 
1 3 7 4 
1 1 0 3 
38 
2 3 0 
1 131 
2 1 0 2 9 
16 9 5 7 
4 0 7 2 
3 9 2 4 
2 7 9 2 
1 4 8 
GAZEUX 
ERDGAS U . A . G A S F . KOHLENWASSERSTOFFE 
77 1 3 5 
62 9 5 5 7 
0 0 3 1 7 9 3 1 5 7 4 3 5 7 8 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
C70 
2 0 6 
2 1 6 
2 2 0 
4C0 
4 7 6 
4 8 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
145 2 6 0 
27 4 6 2 
i e 8 0 7 
3 5 9 
6 6 7 
14 6 1 0 
5 5 2 3 
53 6 8 7 
3 2 7 9 5 
56 5 8 0 
15 9 1 7 13 2 0 7 
6 2 6 
365 9 1 3 
6 4 3 5 8 
5 4 0 
6 0 3 3 
2 1 9 1 
105 0 1 6 
1 2 5 5 
7 4 2 9 
3 4 3 2 
6 3 6 3 
2C 383 
19 
26 
10 
36 
4 5 
3 6 5 
2 
2 
67 
2 
7 
1 0 0 0 19C4C 9 5 8 4 1 9 4 
1 0 1 0 1 8 2 4 6 3 8 6 3 6 3 2 
im 1 0 2 1 
\m 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
75« 5 7 2 
132 5 7 2 
4 Î 0 2 1 
577 4 6 1 
366 6 3 2 
66 383 
5 50 2 
U 
4 66 
3 6 8 
45 
6 3 2 
14 
8 8 4 5 1 3 5 
5 2 3 
1 3 3 
8B4 
3 3 6 
5 4 3 
• • 8 8 8 
• 5 6 9 
a 
• • 5 1 3 
. 0 3 5 
191 
4 1 9 
• • 6 8 2 
s 
9 0 3 
4 7 
4 
1 
5 34 5 2 0 4 
1 7 2 5 1 9 7 
3 6 2 
6 8 7 
7 6 4 
1 0 7 
1 0 4 
5 6 9 
3 4 l . 2 0 * G A Z D * U S I N E 
6 
4 
4 
1 
INDUSTP.IEGASE 
a 
2 2 5 7 
2 1 0 5 7 
2 5 6 1 
25 8 7 5 
23 3 1 4 
2 5 6 1 
2 5 6 1 
2 5 6 1 
2 2$ 
25 
23 
2 
2 
2 
a 
2 5 7 
0 5 7 
5 6 1 
8 7 5 
3 1 4 
5 6 1 
561 
5 6 1 
7 4 3 
• 5 8 3 
5 7 0 
1 
2 6 8 
93 2 
2 5 5 
3 9 8 
3 5 7 
2 6 8 
2 6 8 
. • 9 3 2 
3 5 1 . 0 0 * E N E R G I E ELECTRIQUE 
ELEKTRISCHER STROM 
a 
a 
, a 
• . a 
a 
a 
• 
a 
a 
a 
, • . • ■ 
• • 
4 1 1 . 1 0 GRAISSES ET 
FETTE 
3 872 
7 8 0 
14 1 9 0 
5 4 0 8 
8 6 3 
5 6 7 0 
14 7 5 9 
1 5B7 
6 7 5 6 
4 6 5 6 
1 7 6 4 
6 4 2 6 
4 4 3 2 6?i 53 
1 9 9 7 
6 8 3 
37 9 6 1 
2 1 9 7 
3 9 4 
2 
2 
1 
3 
3 
6 
6 9 
3 
6 
87 
77 
10 
3 
3 
6 
4 6 3 
6 9 0 
• 7 9 4 
68 
6 0 0 
a 
1 
4 7 Ì 
0 8 7 
0 1 4 
0 7 2 6 0 ? 
6 0 1 
. a 
4 7 1 
4 7 2 3 1 
47 9 0 3 
9 2 1 0 0 4 2 
a 
1 2 6 0 
55 
a 
a 
14 6 1 0 
a 
1 3 8 
24 
1 6 7 3 
a 
13 2 0 7 
a 
a 
a 
_ 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
­
9 3 3 6 1 5 9 
9 3 0 6 4 3 6 
29 7 2 4 
14 8 4 3 
14 6 8 0 
. • 14 8 8 0 
H U I L E S DE POISSONS 
UND OELE 
. 133 
4 0 2 
1 1 3 
1 1 4 
4 2 7 
74 8 
a 
a 
5 4 6 
2 4 5 
5 76 
7 8 6 
6 9 2 
15 
53 
. 81 
5 6 2 
• 
1 
u 
VON F I S C H E N 
3 4 8 
. 2 5 7 
1 7 9 
75 
18 
3 7 1 
1 
24 
5 
2 
1 
2 9 
6 6 9 
3 8 6 
a 
0 1 0 
8 1 
7 8 9 
5 4 6 
, 118 
4 4 1 
360 
86 
1 7 3 
a 
, . 9 9 7 
5 9 2 
160 
136 
394 
5 4 6 
2 6 1 
2 0 7 9 
• 1 1 7 
8 4 2 8 
6 5 6 7 
l 5 8 6 
8 6 3 8 
5 7 9 
1 1 9 
5 3 4 3 
4 7 3 
. , a 
, a 
5 1 9 7 
2 0 6 1 
■ 
Italia 
4 2 8 4 
2 7 5 4 8 7 
165 6 0 9 
6 6 8 
13 9 8 ? 
18 9 8 ? 
86 8 9 5 
! 3 8 8 
166 
34 
4 9 3 
a 
7 7 0 
3 
4 
• 7 7 0 
3 1 7 1 
2 0 8 1 
1 0 9 0 
1 0 8 9 
8 1 9 
• 
14 6 9 8 
7 3 0 
7 0 6 5 
12 3 7 3 
. a 
23 
1 2 3 
5 5 2 3 
16 6 6 1 
3? 7 7 1 
2 9 3 5 
15 9 1 7 
a 
6 2 6 
. 6 4 3 5 8
5 4 0 
3 9 9 7 
, 17 5 9 7
1 2 5 5 
7 4 2 9 
7 5 P 
6 3 6 3 
12 4 8 0 
7 2 4 9 7 3 
34 8 6 6 
190 0 5 7 
59 17? 
5 7 0 8 
1 1 1 3 5 4 
5 2 8 
1 9 5 3 1 
NQ 
1 3 0 9 
a 
4 5 2 
1 0 6 
4 7 6 
8 
2 5 7 7 
a 
a 
6 9 0 
4 0 
4 2 1 
, . . a 
a 
1 0 
18 
. " 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
ÎOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
OTO ALBANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 7 8 .CU3ACA0 
4 3 4 VFNFZUELA 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ Ç E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E N . F E D 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E » . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 0 4 .MAR3C 
228 .MAURITAN 
248 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
3 3 0 ANGOLA 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
WERTE 
EG­CE 
14 8 0 3 
11 8 2 4 
8 2 4 7 
97 
1 6 7 8 
1 5 4 4 
l 8 9 7 
9 3 5 
l 1 4 3 
2 1 8 9 
2 0 7 8 
5 1 
8 5 7 
5 1 1 
18 
15 
8 8 6 
8 7 1 2 
6 3 9 5 
2 3 1 6 
2 3 0 8 
1 4 1 4 
8 
3 7 0 9 
3 1 9 3 
2 5 9 2 3 9 
5 5 0 6 
1 0 6 5 
8 5 7 
17 
2 4 
5 1 0 
2 2 0 
2 2 5 0 
9 9 9 
2 3 3 9 
3 6 9 
4 0 2 
12 
6 5 4 7 
I 2 5 4 
11 
2 5 3 
8 2 
4 1 3 3 
1 5 
1 2 3 
1 2 6 
1 3 0 
5 9 0 
7 94 0 0 0 
2 7 2 7 1 2 
2 1 2 8 9 
S 1 3 2 
1 6 3 1 
13 0 2 1 
6 6 3 7 
3 1 2 7 
5 3 8 
1 1 1 
8 9 0 
1 9 4 
l 7 3 4 
1 5 4 0 
1 9 4 
1 9 4 
1 9 4 
6 3 7 
1 0 2 
3 0 7 
8 3 2 8 
13 9 5 8 
1 6 4 
23 5 0 4 
1 0 4 9 
2 2 4 5 5 
22 4 5 5 
8 3 3 3 
9 9 9 
1 8 1 
3 4 0 4 
l 2 8 2 
3 4 2 
2 0 3 0 
3 7 4 6 
2 7 4 
1 5 8 5 
l 0 6 5 
5 3 0 
2 5 0 1 
9 1 5 
1 3 0 
16 
57 
4 4 1 
2 7 8 
7 7 5 2 
5 3 2 
9 1 
France 
1 
1 
1 
1 
1 
4 6 
ι 
1 
6 
3 
6 2 
48 
14 
2 
1 0 
6 
1 
1 
1 
8 
13 
23 
1 
22 
22 
8 
4 7 6 
1 7 9 
17 
7 
1 6 1 
0 2 7 
* 
37Ô 
1 6 0 
6 8 4 
18 
1 8 5 
1 
2 
a 
120 
5 4 9 
2 3 3 
3 1 6 
3 1 6 
1 8 8 
. 
29Õ 
3 8 5 
7 4 6 
9 8 3 
4 4 9 
16 
1 9 
a 
5 7 4 
8 4 4 
a 
a 
a 
5 4 7 
. 76
8 2 
4 3 5 
a 
1 1 3 
3 24 
8 8 3 
4 0 4 
4 7 9 
1 3 4 
4 3 4 
501 
6 2 9 
8 4 4 
111 
8 9 0 
1 9 4 
1 9 6 
0 0 2 
1 9 4 
1 9 4 
1 9 4 
6 3 7 
32 
3 0 7 
3 2 8 
9 5 8 
164 
4 80 
0 2 5 
4 5 5 
4 5 5 
333 
39 
81 
37 
49 
92 
8 74 
, 6 8 8 
4 3 0 
2 1 2 
782 
1 3 0 
16 
57 
33 
7 4 2 
, " 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
8 8 5 
34 
34 
12 
a 
• 
4 6 8 
a 
6 7 6 
1 0 5 0 
18 
1 1 3 
1 1 3 
1 
2 84 
2 7 2 4 
2 2 1 2 
5 1 2 
5 1 2 
2 2 3 
8 6 3 
7 0 1 8 1 
1 7 6 2 
7 
1 9 3 
73 
7 3 0 9 3 
72 8 1 8 
2 7 5 
1 9 5 
1 9 4 
a 
a 
73 
5 3 8 
a 
• 
5 3 8 
5 3 8 
a 
• 
4 
4 
a 
­
3 1 7 
a 
2 4 1 2 
38 
35 
4 
1 1 2 
Nederlend 
4 7 3 5 
3 6 i e 
3 6 1 8 
1 
a 
• 
8 Z T ­ N D B 
39 
3 3 5 
2 5 8 
13 
1 1 6 
1 2 5 
6 
45 
9 3 6 
6 4 4 
2 9 2 
2 9 2 
2 4 7 
BZT­NOB 
2 3 7 
285 
2 3 8 8 
3 
165 
î 
3 0 4 
3 3 8 4 
2 9 1 3 
4 7 2 167 
167 
. 3 0 4 
BZT­NDB 
Deutschland 
(BR) 
β 5 6 3 
3 0 1 
139 
6 0 
a 
162 
2 7 . 1 6 
24R 
3 3 3 
1 3 2 8 
2 
2 56 
2 6 7 
8 
15 
3 5 8 
2 8 2 7 
1 9 1 1 
9 1 6 
9 0 8 
5 5 0 
8 
2 7 . 1 1 
1 7 6 9 
2 5 9 7 
142 4 5 5 
72 
5 0 
a 
5 1 0 
1 
1 0 5 
1 
7? 
a 
4 0 2 
1 4 8 0 3 6 
1 4 6 8 9 3 
1 1 4 3 6 6 9 
5 6 1 
a 
4 7 4 
' 7 . 0 5 8 
BZT­NDB 2 T . 1 T 
2 0 
a 
a 
• 
2 0 
2D 
a 
• 
ND. 
3ZT­NDB 1 5 . 0 4 
1 5 1 
32 
1 168 
36 
170 
6 1 3 
25 7 2 
59 
33 
38 
a 
a 
4 4 1 
2 3 0 
5 875 
30 
9 1 
1 2 0 
60 
7 4 5 
52 
1 S U 
1 4 7 7 
2 2 4 
1 5 6 0 
1 1 3 
26 
2 102 
95 
1 119 
5 0 2 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 3 9 
6 6 9 2 
4 4 3 9 
17 
5 1 7 
5 1 7 
1 7 3 5 
180 
105 
25 
8 6 
1 8 7 
5 
1 
7 9 
6 7 6 
3 9 5 
2 8 0 
2 8 0 
701 
8 3 5 
21 
2 1 8 
6 1 0 
a 1 
4 
2 1 9 
5 7 1 
9 9 8 
4 6 
3 6 9 
1 2 
1 2 5 4 
11 
1 7 3 
6 9 8 
15 
1 2 3 
13 
1 3 0 
2 6 6 
6 6 0 4 
1 6 8 4 
4 9 2 0 
1 9 6 7 
2 2 5 
? 5 2 0 
8 
4 3 2 
NO 
NU 
4 1 1 
1 6 6 
3 9 
1 7 0 
3 
6 6 5 
a 
1 9 2 
15 1 4 9 
a 
a 
a 
15 
7 
• 
C) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST eiehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en lin de volume. 
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lanuar-Dezember — 1971 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 
4 4 0 
5C4 
5 1 2 
52e 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Ί 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 6 4 
0 6 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
Stt 4 0 4 
5 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
MI 
1 0 2 0 «8 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 2 
4 0 0 
5 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
HM 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
M E N G E N 
EG-CE 
7 0 0 
154 6 8 1 
i 7 4 1 
7 5 6 
50 583 
6 7 6 
5 4 9 
' 2 8 675 
24 2 6 2 
314 6 1 2 
134 1 5 4 
4 0 2 9 0 
173 4B3 
7 6 3 
4 4 3 2 
C 4 2 6 
France 
6 0 3 
4 5 5 1 
2 3 7 
2 9 3 0 
5 7 5 
25 8 0 7 
64B 
25 1 5 9 
14 6 2 7 
6 2 3 5 
9 9 5 7 
7 5 9 
3 7 8 6 
5 7 6 
Belg 
4 
17 
1 2 
4 
4 
4 1 1 . 3 1 GRAISSE PORC / 
TONNE 
-Lux. 
2 1 
4 1 3 
a 
a 
a 
. 
7 1 4 
7 8 3 
9 3 0 
48 8 
4 6 4 
442 
4 
• 
Nederland 
55 
5 
24 
1 2 8 
6 
1 2 2 
58 
3 
63 
VOLAILLE 
76 
5 1 5 
0 5 7 
4 2 0 
2 2 7 
549 
7 8 1 
0 6 4 
7 1 7 
4 5 0 
9 7 5 
6 3 1 
173 
86 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
89 
4 
23 
160 
2 
1 5 7 
56 
25 
95 
5 
8 9 8 
6 8 4 
9 9 
3 8 6 
1 0 1 
1 7 7 
9 0 0 
2 7 7 
7 8 0 
9 1 6 
1 5 4 
4 7 3 
3 4 3 
, NON FONOUE 
SCHWEINE­UND GEFLUEGELFETT 
2 0 3 2 
4 6 6 3 
5 663 
8 7 5 5 
8 6 9 5 
5 3 1 
8 9 
2 2 6 
108 
3 0 7 7 8 
2 9 8 0 6 
9 7 3 
5 4 6 
5 4 4 
108 
3 1 8 
2 3 7 7 
1 3 8 2 
58 
1 0 2 1 
3 4 
a 
1 0 8 
4 9 7 9 
4 8 3 7 
1 4 1 
34 
3 4 
1 0 8 
1 
2 
4 
4 
4 1 1 . 3 2 S U I F S BRUTS OU 
TALG . ROH 
12 5 8 5 
7 80S 
i 5 3 3 
2 5 9 4 1 
127 
10 6 0 5 
1 4 8 4 
1 4 6 4 
6 9 5 
7 9 0 7 2 9 2 
2 3 5 1 
7 1 1 
IC 5 3 2 
652 
2 2 9 1 
53? 
189 7 3 1 
2 1 2 2 0 
1 O U 
2 1 H O 
12 4 8 5 
3 4 0 2 6 3 
54 9 9 6 
285 2 6 9 
2 7 0 0 5 2 
23 312 
1 , 2è. 
5 8 6 2 
7 1 4 
10 0 5 1 
84 
β 2 9 7 
8 5 2 
13 9 8 9 
1 6 0 4 
4 1 2 
6 4 82 
6 4 9 6 
54 8 4 2 
16 7 1 2 
38 1 3 1 
28 5 7 0 
4 1 2 
9 1 4 9 
54 0 
93 9 
64 
2 
36 
. • 
5 8 9 
5 4 5 
45 
4 4 
4 4 
• 
8 
8 
8 
FONDUS 
2 
24 
6 0 4 
215 
• . • 
8 4 5 
8 4 5 
a 
a 
a 
• 
2 
1 
7 
11 
11 
, ODER AUSGESCHMOLZEN 
8 
6 
1 
6 
2 
2 8 
1 
1 
56 
1 6 
4 0 
3 8 
6 
2 
4 1 1 . 3 3 OLEOSTEARINE , 
OLECSTEARIN . 
194 
2 6 6 
8 0 9 9 7 
1 0 5 
4 1 4 
2 1 
1 1 0 2 7 5 
117 
2 4 4 9 
1 3 8 2 
1 0 6 6 
7 7 9 
5 3 1 
2 7 5 
10 
142 
2 1 1 
13 
2 
15 
1 2 5 
1 1 7 
6 2 5 
3 6 6 
2 5 9 
1 3 5 
2 
1 2 5 
4 7 5 
4 3 9 
1 9 3 
4 3 
1 4 6 
a 
, a 
1 
1 ( 3 
2 3 5 
a 
1 5 7 
63 4 
3 9 5 
2 3 3 
5 3 5 
6 9 7 
1 5 0 
5 4 8 156 
3 1 0 
3 9 2 
2 
1 
14 
1 
1 
2 
78 
11 
2 
1 
120 
19 
1 0 1 
9 8 
3 
2 
9 0 5 
9 1 9 
6 7 7 
6 3 6 
2 9 1 
. 3 3 2 
5 6 6 
. . 291 
180 
9 2 6 
5 2 6 u n 4 9 9 
6 7 9 
5 3 5 
501 
0 3 4 
4 54 
5 3 3 
4 7 ? 
1 
2 
1 
1 
7 
36 
6 
9 
3 
7 2 
2 
7 0 
6 9 
13 
HUILE SAINDOUX , 
5CHPALZ0EL 
94 
. 352 
12 
5 
a 
14 
• 
4 7 8 
4 4 7 
3 1 
3 1 
17 
• 
. 24 
2 0 0 
, a 
3 73 
. 8 0 
■ 
6 7 8 
2 2 4 
4 5 3 
4 5 3 
3 7 3 
• 
4 1 1 . 3 4 GRAISSES DE SUINT ET DERIVES 
KOLLFETT UND HOLLFETTDERIVATE 
1 2 4 0 
1 1 1 9 
3 4 8 
1 2 4 7 
18 
1 6 1 3 
1 0 9 
123 
2 9 8 
2 9 3 
3 0 
6 5 0 5 
3 9 7 0 
2 5 3 3 
2 4 2 4 
1 6 5 9 
1 0 9 
1 0 0 
3 1 
2 4 9 
9 
6 1 5 
, 12 
8 
26 
1 0 5 3 
3 9 0 
6 6 3 
6 6 3 
6 1 7 
4 1 1 . 3 5 DEGRAS 
DEGRAS 
6 1 2 
1 2 5 
1 2 5 
. 
a 
2 
1 
1 
5 4 5 
2 6 3 
2 4 5 
1 
2 6 3 
1 0 9 
1 0 
7 2 
• 
5 1 3 
0 5 8 
4 5 4 
3 4 5 
2 6 3 
1 0 9 
5 3 2 
3 
1 
1 
3 4 4 
4 9 4 
• 6 8 6 
1 
90 
• 15 
96 
1 
10 
7 3 7 
5 2 4 
2 1 2 
2 1 2 
9 0 
• 
80 
• 103 
1 
4 9 0 
2 5 9 
2 8 2 
4 5 7 
19 
89 
2 2 6 
• 
8 3 1 
4 8 8 
3 4 4 
26 
24 
3 1 8 
1 4 4 
27 
9 6 2 
a 
8 2 3 
1 9 3 
4 6 4 
6 9 5 
5 7 5 
6 0 2 
a 
a 
a 
a 
1 1 7 
4 2 2 
6 9 5 
1 8 2 
0 9 8 
3 2 9 
3 2 8 
1 3 3 
1 9 5 
8 9 6 
1 5 8 
1 8 2 
1 1 7 
ETC 
17 
1 0 0 
a 
84 
9 3 
34 
a 
1 
1 0 1 
4 5 4 
2 1 6 
2 3 8 
1 2 7 
1 2 7 
1 0 1 
10 
3 3 1 
4 5 8 
4 8 
. 7 
5 2 4 
a 
65 
6 
6 8 
5 
5 6 6 
8 4 4 
7 2 2 
7 2 2 
5 6 7 
• 
a 
122 
" 
Italie 
a 
2 9 9 
, a 
4 0 
a 
• 
6 3 9 6 
1 8 6 7 
4 5 2 9 
3 8 0 9 
3 7 0 0 
2 9 9 
• a 
4 2 1 
. 3 
6 0 
29 
. 4 4 2 
a 
a 
• 
5 3 4 
9 1 
4 4 3 
4 4 2 
4 4 2 
a 
• 
6 1 
4 1 8 
20 
a 
. a 
a 
a 
a 
2 9 1 
20 
7 1 1 
, . 78 
3 1 7 6 0 
, 3 07 
1 7 9 8 
3 9 6 
35 8 6 1 
5 0 0 
35 3 6 1 
3 4 9 7 6 
3 1 1 
307 78 
83 
a 
4 6 
a 
a 
. 21 
. 4 9 
■ 
2 1 4 
1 2 9 
85 
3? 
1 2 
4 9 
­
20 
6 7 
1 
6 7 
a 
121 
a 
2 1 
1 1 6 
198 
15 
6 3 6 
1 5 4 
4 8 2 
4 8 2 
122 
• 
a 
a 20 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 4 0 PANAMA 
5 0 4 PEROU 
512 C H I L I 
5 7 3 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
300 AUSTRALIE 
9 5 4 D I V E R S NO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
6 2 4 tSRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HDNGRIF 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 2 8 ARGENTINE 
3 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E N . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
WERTE 
EG­CE 
33 
1 
12 
76 
5 
70 
30 
9 
3 7 
2 
1 
1 
1 
4 
9 
8 
2 
2 
2 
5 
1 
1 
2 
37 
4 
4 
2 
6 8 
12 
56 
53 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
132 
134 
9 6 2 
1 7 4 
1 7 3 
2 7 9 
1 2 0 
1 3 2 
8 6 8 
2 6 3 
5 8 5 
0 4 0 
0 5 8 
2 0 4 
9 1 5 
5 0 1 
3 8 7 
2 6 1 
3 1 9 
4 0 8 
4 2 4 
1 5 5 
82 
83 
3 0 
1 5 6 
7 9 8 
3 5 8 
1 6 1 
1 6 0 
3 0 
1 6 7 
3 9 2 
1 1 8 
0 7 3 
6 5 1 
2 6 
6 2 4 
2 5 7 
2 7 3 
142 
3B2 
5 7 
4 5 9 
1 4 4 
1 2 9 
1 6 8 
5 1 0 
10? 
6 2 3 
1 1 7 
196 
2 6 5 
4 9 6 
4 0 4 
2 6 1 
1 4 4 
0 3 6 
1 3 7 1 9 6 
9 0 9 
66 
S I 
2 8 2 
36 
3 3 
1 3 4 
1 0 
5 1 
6 3 
2 5 
7 9 8 
4 7 2 
3 24 
2 5 8 
172 
6 3 
2 
522 
5 7 2 
4 1 
4 9 8 
3 2 
5 6 2 
2 6 
2 2 5 
1 6 1 2 4 7 
15 
9 2 1 
6 6 2 
2 5 8 
2 3 1 
5 7 9 
26 
6 9 
18 
1 6 
France 
6 
6 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
i 
12 
4 
7 
5 
1 
1 1 4 
9 8 3 
a 
51 
8 2 4 
2 3 6 
• 
4 7 5 
1 5 7 
3 1 8 
9 6 9 
7 0 3 
1 3 8 
2 0 3 
7 8 2 
212 
. 5B6 
3 4 6 
16 
4 9 8 
14 
a 
a 
30 
4 9 0 
4 4 6 
4 4 
14 
14 
30 
• 
a 
5 1 5 
1 8 6 
5 9 5 
17 
a 
a 
, a 
. a 
a 
. 6 8 2 
1 6 8 
a 
a 
9 5 9 
3 4 0 
82 
3 4 1 
3 5 8 
241 
3 1 2 
9 2 9 
9 9 8 
• 82 8 4 9 
. 42 
76 
4 
. 2 
a 
8 
28 
25 
1 3 6 
1 2 2 
64 
36 
3 
28 
• 
a 
5 9 
8 
4 4 
12 
1 1 7 
. 2 4 
1 0 
2 6 
• 
3 0 0 
1 2 2 
1 7 8 
1 7 8 
1 1 8 
­
a 
, 1 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
11 
3 
7 
7 
1 
Lux. 
4 
0 1 0 
9 4 2 
7 6 7 
1 7 5 
1 6 0 
0?5 
1 
a 
" 
2 3 6 
■ 
5 5 4 
1 9 
1 
9 
a 
a 
• 
B21 
8 0 9 
12 
12 
12 
• • 
5 2 1 
■ 
4 8 5 
2 8 4 
9 
0 3 4 
■ 
• ■ 
. 1 
3 2 
• 4 4 7 
• • 2 9 
7 1 3 
2 6 1 
• 2 4 0 
1 0 3 
1 6 9 
3 0 0 
8 7 0 
3 9 3 
0 6 6 
4 7 6 
32 
■ 
1 4 3 
■ 
4 
2 
• 6 
• • 
1 8 8 
1 7 6 
U 
11 6 
• • 
178 
• 12 
78 
1 
7 1 
26 
5 
33 
■ 
■ 
4 0 3 
2 6 3 
1 3 5 
103 
7 1 
26 
60 
1 
Nederland 
1 1 
5 
2 7 
1 
2 6 
1 2 
13 
B Z T ­
1 
1 
1 
B Z T ­
2 
14 
2 
2 3 
3 
19 
18 
B Z T ­
B Z T ­
B Z T ­
Deutschland 
(BR) 
14 
7 2 1 
9 0 1 
103 
7 8 8 
• 1 2 0 
7 7 0 
4 0 1 
3 6 9 
9 0 2 9 2 0 
3 0 9 
• 38 
38 
MOB 0 2 
. 9 
a 
3 6 1 
1 0 5 
a 
• • • 
4 7 5 
4 7 5 
■ 
• ■ 
• • 
.DP 15 
6 2 8 
5 9 6 
■ 
7 6 7 
• 2 6 9 
5 2 
• • 63 
■ 
3 0 6 
• ■ 
■ 
510 
33 
9 7 4 
160 
2 1 
4 8 1 
2 9 6 
1 0 7 
9 9 1 
116 
5 5 1 
6 3 8 
2 1 5 4 4 
NOB 15 
46 
1 1 8 
36 
2 0 8 
53 
1 5 4 
1 5 4 
118 
• • 
NDB 15 
1 5 9 
1 5 3 
• . 3 2 4 
2 
19 
• 23 
4 6 
1 
6 
7 3 7 
6 4 3 
9 4 
9 4 
19 
■ 
NOB 15 
9 
a 
11 
19 
1 
5 
36 
35 
12 
5 
20 
2 
. 0 5 
3 
5 
5 
. 0 2 
l 
7 
1 
l 
14 
14 
13 
2 
. 0 3 
. 0 5 
1 
. 0 9 
• 3 3 6 
0 6 ! 
20 
5 4 4 
4 3 
• 
0 1 3 
9 2 8 
0 8 5 
4 7 1 
2 3 7 
5 1 2 
. 9 5 
1 0 2 
1 5 1 
6 6 5 
4 0 3 
■ 
8 20 
4 
8 2 
83 
­
2 1 3 
0 39 
1 7 4 
7 
6 
• 1 6 7 
22T 
7 
2 8 6 
• • 5 2 1 
2 0 5 
2 7 3 1 4 7 
3 1 9 
• 1 1 7 
• • ■ 
• 25 
5 1 3 
3 5 6 
29 
3 8 8 
6 6 2 
5 7 0 
5 2 0 
0 5 0 
9 9 6 
3 7 2 
29 25 
5 
32 
• 32 
29 
12 
. 1 
24 
• 
1 4 3 
75 
68 
4 2 
4 1 
24 
2 
1 6 9 
3 0 9 
2 0 
. 3Í? 
. 1 0 3 
3 
58 
3 
0 0 9 
5 1 5 
4 9 4 
4 9 4 
3 2 2 
• 
a 
17 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
• 8 4 
. . 17 
. • 
1 9 3 2 
6 1 5 
1 3 1 6 
1 0 8 3 
1 0 2 9 
8 4 
• ■ 
1 4 9 
. 1 
16 
12 
• 1 2 8 
• • • 
1 5 7 
29 
1 2 8 
1 2 8 
1 2 8 
• • 
16 
• 1 1 6 
5 
56 
4 
1 4 4 
. • • 15 
6 5 0 9 
• 6 4 
3 1 5 
7 2 
7 3 1 7 
1 3 8 
7 1 7 9 
7 1 0 0 
6 1 
6 4 15 
29 
• 17 
■ 
• ■ 
1 0 
• 1 1 
■ 
7 3 
4 6 
2 7 
15 
4 
U 
­
16 
46 
5 2 
• 4 0 
« 7 0 
6 9 
162 
6 
4 7 2 
¿14 3 5 7 
3 5 7 
4 9 
1 
. 
a 
A 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Enda dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
122 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 881 0 2 2 
0Z& 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 881 0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 h 0 4 2 0 5 6 
4 0 0 
5 0 8 624 lii 9S§ 
ÍSÍS Φ m 
1 0 4 0 CST 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 8 
2 4 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
M? 1 0 2 0 
0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 8 
2 0 8 
2 3 2 2 4 0 
2 4 8 ü*2 2 8 8 
4 0 0 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 2 0 
9 5 4 
9 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
ΨΒ 
1 2 7 4 
8 8 0 
3 9 4 
3 94 
3 1 9 
France 
• 
17 
17 
• • 
Belg 
TONNE 
.­Lux. 
4 
6 6 
6 0 5 
5 3 5 
7 0 
7 0 
4 
4 1 1 . 3 9 G R A I S S E S ET H U I L E S 
T I E R I S C H E FETTE U . 
25 2 4 5 
15 9 6 0 
2 8 2 3 
37 4 4 3 
4 2 2 
84 
2 0 6 
6 8 2 
8 0 4 0 
2 7 4 7 
2 6 1 2 
4 0 2 3 
2 9 0 
8 1 0 9 
3 0 1 5 
2 9 1 4 
7 8 4 6 
5 9 8 
1 1 7 8 
4 1 1 
124 6 7 7 
8 1 4 7 0 
43 2 0 6 
2 6 8 4 9 
14 7 0 9 
3 0 
2 
14 3 2 8 
4 2 1 . 2 0 HUI LE 
5 0 5 
5Ï 
a 
a 
, „ 1 
m m m 9 , 2 
m 1 0 
5 7 4 
5 5 9 
15 
13 
1 
2 
2 
4 
1 
6 
5 
OE SOYA 
SOJAOEL 
1 0 8 7 0 
28 2 1 4 
17 844 
12 1 6 9 
2 8 
8 
31 
2 0 4 
5 6 3 3 
100 
575 
1 0 0 ite« 6 9 
168 9 6 4 
1 6 0 2 4 8 
ìli? 2 7 1 
1 9 0 0 
1 0 0 
16 
1 
4 3 
43 
4 2 1 . 3 0 * H U I L E 
, 9 5 7 
3 4 1 
8 9 5 
4 6 3 
8 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
• • 
6 8 8 
6 7 6 
12 
if 
• 
2 
12 
5 
2 
ii 
OE COTON 
4 0 3 
, 137 
1 3 8 
37 
, a 
1 
7 7 
3 0 6 
a 
, . a 
a 
a 
a 
, 1 0 7 
2 1 3 
6 8 3 
5 2 9 
5 2 9 
4 2 2 
a 
a 
• 
882 
a 
3 2 9 
4 2 3 
0 8 2 
2 7 
14 
7 6 4 
7 1 6 
4 8 
34 
2 7 
14 
BAUMMOLLSAATOEL 
33 
2 5 5 
2 0 0 4 
3 5 8 
33 5 9 9 
3 2 4 7 
1 0 3 4 
4 0 6 1 0 
3 2 1 
4 0 2 8 7 
33 6 4 4 
3 6 0 5 
3 5 8 
3 0 3 8 
1 
1 
1 
1 
4 2 1 . 4 0 H U I L E 
. 
a 
a 
3 5 8 
0 0 6 
• 
3 6 5 
a 
3 6 5 
0 0 6 
3 5 8 
3 5 8 
1 0 
a 
. a 
1 
2 
13 
1 0 
2 
1 
2 
• 
D*ARACHIOE 
ERDKUSSOEL 
6 7 4 7 
6 1 1 9 
4 7 3 8 
3 1 6 6 
4 3 
2 0 
2 2 6 
3 4 5 3 
12 5 3 3 
76 1 3 3 
365 
1 8 9 1 
17 0 1 6 
9 8 
4 4 0 1 8 
4 0 1 3 3 
4 9 8 
6 3 1 0 
7 7 1 
96 
2 2 6 4 4 4 
2 2 7 7 1 
203 6 7 6 
17 1 0 2 
4 5 
1 7 9 1 7 2 
9 2 1 1 9 
2 8 
6 5 3 5 
5 
1 
3 
10 
75 
3 
8 
12 
1 
1 2 3 
7 
1 1 6 
3 
1 1 1 8 9 
1 
7 1 1 
8 6 3 
2 
a 
28 
3 0 3 
2 8 4 
6 1 9 
6 1 
7 1 4 
0 5 1 
9 8 
4 5 8 
4 5 8 
a 
4 9 0 
7 7 1 
9 5 5 
5 7 5 
3 8 1 
0 7 4 
2 
0 4 6 
2 06 
2 8 
4 9 0 
3 
2 
2 
5 
6 
6 
1 
2 8 
β 
1 9 
5 
1 2 
1 
6 8 1 
8 7 4 
4 5 6 
4 
a 
2 2 6 
a 
, . , a 
4 2 5 
0 4 9 
, 2 3 4 
2 2 5 
3 7 9 
• 
502 
9 6 0 
5 4 1 
05 3 
4 
8 8 4 
a 
6 0 4 
Nederland 
. • 
1 8 6 
186 
a 
a 
• 
ANIMALES 
OELE 
17 
9 
3 0 
• l 
5 
1 
6 8 
58 
9 
9 
1 
5 
4 
U 
3 
3 
1 
n 6 
4 
1 
3 
3 
3 
3 
2 
4 
3 
11 
10 
2 
8 
A . N . 
7 0 1 
8 9 0 
a 
9 9 9 
198 
56 
47 
a 
2 3 5 
2 5 6 
24 
a 
, 2 0 1 
9 5 Î 
5 9 8 
1 7 8 
74 
4 0 7 
5 9 0 
8 1 8 
6 1 7 
7 3 6 
a 
, 2 0 1 
8 4 3 
7 1 2 
5 3 3 
5 98 
a 
, a 
2 0 4 
6 7 8 
, 4 0 4 
100 
5 3 1 
1 6 9 
8 2 3 
6B6 
136 
4 5 5 
204 
6 8 1 
• 
2 5 5 
a 
2 7 5 
a 
• 
6 0 6 
2Θ6 
3 2 0 
3 2 0 
a 
* 
„ 
75 
a 6 1 7 2 
a 
. a 
1 5 0 
i 102 
2 4 4 
3 0 1 
4 3 1 
2 3 0 
a 
a 
. • 
1 5 4 
6 9 2 
46 3 
3 0 5 
4 
158 
1 5 1 
" 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
NDA 
o­
2 
5 
1 
6 
1 
7 
1 
3 1 
8 
22 
10 
9 
12 
1 
34 
3 
l 
4 1 
3 9 
2 
1 
2 
2 9 
3 
1 
35 
35 
29 
3 
3 
6 
23 
18 
3 
54 
53 
6 
4 3 
3 
3 1 5 
4 3 7 
1 2 2 
3 1 5 
3 1 5 
3 1 5 
1 2 0 
1 0 4 
3 8 0 
32 
28 
1 0 9 
6 8 1 
8 0 0 
1 1 4 
7 5 0 
138 
2 9 0 
9 3 6 
3 5 2 
7 4 5 
4 7 7 
• • • 
0 5 8 
6 0 4 
4 5 3 
130 
4 8 7 
a 
a 
3 2 3 
2 6 6 
3 8 5 
9 7 1 
0 0 6 
28 
. . 9 5 5 
100 
a 
a 
2 0 2 
• 
9 1 2 
6 2 8 
2 8 4 
9 8 3 
2 8 
2 0 2 
1 0 0 
2 3 
a 
0 0 4 
• 3 1 6 
2 4 5 
0 3 4 
6 2 5 
25 
5 9 9 
3 1 6 
2 4 5 
• 0 3 8 
4 3 5 
3 3 3 
30 
î a 
a 
a 
. 7 7 4 
16 
2 0 2 
5 0 8 
6 1 5 
a 
5 7 9 
2 2 0 
4 9 8 
4 4 1 
a 
­
6 5 1 
7 9 9 
8 5 3 
6 1 6 
1 
7 9 6 
7 9 0 
a 
4 4 1 
Italia 
1 
6 
1 
1 
3 
1 
1 
18 
8 
10 
8 
3 
1 
1 
5 
12 
8 
?a 
2 8 
4 
1 
1 
8 
4 
3 
3 
1 
a 
9 
29 
2 0 
9 
9 
• 
0 1 6 
4 6 1 
3 0 5 
2 5 3 
1 5 5 
a 
50 
a 
5 
5 5 5 
2 9 8 
8 6 1 
a 
1 7 3 
4 6 2 
1 6 9 
4 1 6 
a 
a 
2 2 0 
4 2 5 
0 3 4 
3 9 1 
5 6 0 0 6 3 
28 
a 
8 0 4 
8 7 9 
160 
5 1 0 
9 9 3 
a 
. a 
a 
a 
. . 1 6 3 
a 
3 
a 
6 9 
7 7 7 
5 4 2 
2 3 5 
163 
a 
3 
• 
. a 
a 
a 
1 
a 
• 
1 
a 
1 
1 
a 
­
6 3 1 
2Î 93 
34 
20 
a 
a 
a 
4 7 5 
4 9 7 
a 
. a 
a 
3 1 6 
a 
a 
a 
9 6 
1 8 2 
7 4 5 
4 3 8 
54 
34 
2 8 8 
9 7 2 
, " 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
3 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 8 
2 4 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 5 0 
0 5 8 
20B 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
25 2 
288 
4 0 0 
5 0 0 
5 0 8 
528 
6 6 4 
7 2 0 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
BULGARIE 
•SENEGAL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R.P 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
S U I S S E 
GRECE 
R . O . A L L E « 
. A L G E R I E 
. M A L I 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GAMBIE 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
CHINE R . P 
D I V E R S ND 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
4 
2 
6 
1 
1 
1 
2 1 
14 
Τ 
5 
2 
2 
3 
9 
24 
8 
3 
1 
52 
5 0 
2 
2 
12 
1 
14 
14 
12 
1 
1 
4 
3 
2 
1 
1 
5 
32 
6 
18 
16 
2 
9 6 
1 0 
85 
7 
75 
39 
2 
34 
29 
1 6 8 
1 0 5 
63 
63 
34 
5 6 7 
8 4 0 
7 4 7 
5 1 3 
1 4 0 
13 
6 2 
9 2 
4 0 0 
4 4 9 
4 6 7 
6 3 9 
5 0 
2 2 2 
4 6 8 
4 8 7 
4 3 7 
9 9 
2 02 
9 0 
9 9 1 
6 7 1 
3 2 1 
0 8 8 
6 0 9 
5 
2 2 7 
1 9 2 
7 6 8 
9 3 0 
4 7 5 
6 5 9 
1 1 
1 3 1 
6 0 
6 05 
4 0 
1 6 5 
3 0 
5 2 4 
5 0 
3 8 
6 9 0 
0 2 4 
6 6 6 
0 3 3 
2 1 3 
5 5 5 
4 0 
15 
1 1 0 
7 4 6 
1 1 2 
4 7 3 
0 9 4 
3 7 1 
9 3 7 
1 3 2 
8 0 5 4 8 1 
2 0 6 
1 1 2 
1 1 7 
0 5 6 
3 7 7 
I S O 
3 7 4 
2 0 
1 1 
1 0 0 
2 0 
5 3 4 
5 2 7 
2 8 7 
1 4 7 
7 9 7 
9 6 1 
4 0 
0 9 1 
4 5 0 
2 1 6 
6 3 8 
3 1 8 
55 
2 1 4 
9 8 6 
2 2 7 
0 0 0 
2 1 
1 1 5 
3 4 9 
2 0 
73 8 
France 
6 
6 
1 
14 
14 
3 
1 
4 
3 1 
1 
3 
5 
53 
4 
4 9 
1 
4 7 
3 7 
a 
• 
3 
3 
a 
a 
• 
a 
6 6 
a 
19 
a 
. a 
. a 
4 
. . 
a . . a 
7 
. a 
3 
1 0 2 
88 
15 
14 
4 
1 
1 
­
a 
L 7 7 7 1 9 
5 8 1 
0 7 9 
a 
1 3 1 
2 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
. ­
6 8 9 
5 5 6 
1 3 3 
1 3 3 
1 3 3 
a 
• 
φ a 
. 1 1 2 
4 1 1 
. • 
5 2 3 
. 5 2 3
4 1 1 
1 1 2 
1 1 2 
• 
a 
1 7 7 
9 5 9 
. 2
. . 2 0 
4 7 5 
5 0 8 
9 9 5 
2 7 
3 0 5 
2 7 1 
4 0 
5 0 7 
2 7 1 
a 
6 3 4 
3 1 8 
• 
5 2 3 
1 3 6 
3 8 8 
2 8 1 
2 1 5 4 
9 7 8 
7 0 
6 3 4 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
ι 
3 
1 
6 
6 
ι 
1 
1 
2 
2 
2 
U 
3 
7 
2 
5 
­Lux. 
2 7 
8 9 
6 1 za 28 
1 
352 
a 
2 2 7 
3 7 
3 
a 
a 
1 
a 
17 
5 9 
a 
a 
a 
a 
. . a 
, 36 
2 3 1 
1 1 6 
1 1 5 
1 1 5 
7 9 
a 
. • 
8 1 3 
a 
5 0 1 
5 3 2 
6 1 2 
a 
. 9 
. a 
a 
3 
a 
7 
a 
• 
4 7 7 
4 5 8 
19 
1 2 
9 
7 
• 
6 
. a 
. a 
1 
. 
7 
6 
1 
a 
1 
• • 
5 8 5 
a 
2 0 7 
0 6 0 
3 
. 1 0 0 
. a 
a 
a 
a 
1 6 5 
0 1 9 
■ 
5 8 5 
4 9 1 
• 5 5 0 
• • 
76 5 
6 5 3 
9 1 2 
0 2 1 
3 
2 4 1 
. a 
6 5 0 
Nederlend 
Β Ζ Γ ­
3 
1 
5 
1 1 
9 
l 
1 
B Z T ­
l 
1 
3 
l 
1 
9 
7 
1 
B Z T ­
1 
1 
1 
1 
a 
• 
20 
20 
. a 
• 
NDB 
0 0 6 
6 9 3 
a 
1 7 2 
59 
9 
7 
. 2 2 5 
• 48 
4 
. . 3 1 
a 
995 
99 
2 0 2 
12 
5 6 2 
8 7 1 
6 9 1 
6 5 9 
3 3 9 
a 
. 3 1 
.DB 
7 2 9 
4 3 9 
, 6 1 8 
0 5 5 
a 
a 
a 
6 0 
0 4 5 
a 
122 
3 0 
4 6 2 
50 
• 
6 1 2 
8 4 1 
7 7 1 2 7 é 
6 0 
4 9 3 
• me 
a 
1 1 0 
. a 
165 
. • 
2 9 0 
116 1 7 4 
1 7 3 
a 
, ­
BZT­NDB 
1 
1 
4 
4 
3 
m 33 
a 
2 7 6 
1 
. a 
a 
5 9 
a 
a 
39 
1 1 7 
9 0 0 
a 
7 7 0 
2 6 8 
a 
a 
a 
­
4 6 4 
3 0 9 
155 
9 0 2 
2 
2 5 3 
6 0 
a 
" 
Deutschland 
(BR) 
1 5 . 0 6 
1 
1 
5 
1 
3 
l 
l 
1 
3 3 
• 
50 
17 
33 
3 3 
3 3 
4 3 0 
9 4 2 
3 7 2 
a 
8 
4 
19 
9 1 
1 7 4 
1 7 2 
1 3 5 
19 
5 0 
1 8 7 
1 9 7 
4 5 6 
118 
a 
• • 3 7 4 
7 4 4 
6 3 0 
7 4 0 
5 9 9 
• • 8 9 0 
1 5 . 0 7 A 
10 
12 
12 
78 
5 7 8 
7 6 0 
a 
9 1 3 
1 1 
a 
a 
a 
5 6 0 
4 0 
, a 
54 
a 
• 
9 9 4 
3 2 9 
6 6 5 5ϊi 54 
4 0 
1 5 . 0 7 B 
10 
1 
13 
13 
10 
1 
1 
9 
. 7 4 6 
• 8 9 6 
0 9 3 
3 7 1 
1 1 6 
10 
1 0 6 
8 9 6 
0 9 3 
a 
1 1 7 
1 5 . 0 7 C 
2 
9 
7 
1 
2 2 
22 
2 
17 
1 
2 1 3 
1 6 7 
9 
. • a 
a 
a 
a 
3 4 3 
6 
8 1 
2 1 0 
7 7 1 
a 
6 5 6 
4 2 3 
2 1 6 
4 5 4 
a 
" 
5 4 6 
3 6 9 
1 5 7 
7 7 1 
a 
9 3 2 
3 4 9 
a 
4 5 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
8 
8 
2 
3 
2 
1 
1 
a 
2 
6 
4 
2 
2 
• 
2 7 9 
1 3 9 
1 4 8 
2 8 5 
7 0 
a 
3 6 
a 
1 
2 5 6 
2 2 5 
6 1 6 
a 
3 5 
2 4 0 
3 Î 7 
a 
a 
3 9 
7 2 2 
8 5 2 
8 7 0 
5 6 0 
5 8 8 
4 
. 3 0 6 
5 7 2 
5 7 4 
9 5 0 
7 4 4 
a 
a 
a 
. a 
, a 
39 
a 
1 
a 
3 8 
9 1 8 
8 4 0 
7 8 
3 9 
a 
1 
. 
2 5 8 
• 5 
38 
1 4 
11 
a 
. a 
6 7 6 
2 8 6 
• . . • 5 7 3 
• • . • 5 5 
9 1 6 
3 0 1 
6 1 5 
2 5 
1 4 
5 3 5 
9 6 2 
• 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST eiehe em Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB-CST en fin de volume. 
123 
januar-Dezember — 1971 — J 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2C8 
Vii 
5 2 8 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
5 2 8 
7 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì8Ì0-
im 1 0 4 0 
esi 
0 0 1 
0 0 2 
88! 
0 0 5 
83. 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1910 
ioti 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
Vil 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
6 1 2 
7 0 0 
7 0 2 
1 0 0 0 
M E N G E N 
EG-CE 
invier-
France 
4 2 1 . 5 0 H U I L E 
Décembre 
Belg 
0 * 0 L I V E 
GL I VENDEL 
5 544 
3 5 9 
6 6 
2 9 6 9 
3 3 7 
1 6 6 2 3 0 
7 6 5 1 
8 1 8 
6 7 2 6 
3 6 0 
25 4 1 9 
3 0 
l 4 2 7 
9 3 
21S 0 4 2 
8 9 4 6 
20 9 0 9 6 
1 7 5 0 3 9 
3 3 9 
33 9 6 4 
3 0 
3 2 5 0 5 
2 
24 
8 
l 
35 
2 
3 3 
24 
9 
8 
4 2 1 . 6 0 * H U I L E 
a 
0 56 
C73 
2 
1 5 5 
1 1 2 
0 0 7 
30 
1 0 3 
5 3 7 
0 5 6 
4 8 1 
C75 
4 0 6 
3 0 
2 7 4 
TONNE 
-Lux. 
1 5 8 
4 7 
1 2 0 
1 
2 8 9 
4 
a 
3 
63 0 
3 3 2 
2 9 8 
2 9 5 
1 
3 
3 
DE TOURNESOL 
SONKENBLUMENOEL 
7 0 0 7 
1 9 8 2 8 
15 9 3 5 
5 2 51 
6 4 6 7 
4 Ï 9 
2 5 0 
4 2 9 
1 3 0 5 5 6 
6 1 0 
2 0 9 
5 9 5 2 0 
8 2 1 3 
6 3 3 
2 8 4 8 4 
5 8 
9 0 
2 8 4 0 5 2 
54 4 8 6 
22 9 5 6 5 
1 8 2 6 
96 
2 8 5 4 2 
1 9 9 107 
18 
7 
4 
5 
24 
3 
3 
7 
75 
35 
3 9 
7 
3 1 
4 2 1 . 7 0 # H U I L E 
R A P S -
2 1 173 
2 3 6 5 
1 } 7 2 1 
4 2 6 9 4 
4 4 2 
2 0 9 3 
4 0 8 
7 7 4 
1 1 6 9 
8 3 8 4 4 
7 9 3 9 5 
4 4 4 9 
3 675 
2 5 0 1 
7 7 4 
2 
4 
3 
1 
11 
9 
1 
1 
4 2 2 . 1 0 H U I L E 
3 1 0 
2 2 4 
5 6 3 
4 7 0 
5 9 
2 5 0 
4 2 9 
1 0 2 
a 
5 4 7 
3 85 
7 0 5 
9 0 
1 3 3 
5 6 7 
5 6 6 
7 37 
7 0 5 
0 3 4 
1 
6 
15 
6 
3 
3 2 
7 
2 4 
3 
2 1 
DE COLZA 
0 7 0 
5 7 9 
2 5 
2 4 6 
2 
a 
a 
3 7 9 
a 
a 
3 3 4 
4 3 
1 8 8 
a 
-
8 7 0 
9 1 9 
9 5 1 
4 9 
1 3 8 
7 1 3 
Nederland 
17 
5 
1 
9 
34 
1 
33 
9 
23 
100 
3 9 
19 
22 
25 
3 4 4 
2 
4 
5 5 7 
180 
3 7 7 
3 7 5 
25 
2 
. 
4 
755 
6 0 2 
5 1 
16Õ 
, a 
0 3 5 
a 
a 
2 0 5 
6 1 3 
36 
0 8 2 
a 
• 
5 6 7 
412 
1 5 5 
2 2 1 
25 
0 8 2 
8 5 2 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
4 
1 
3 
3 
5 
2 
74 
4 4 
2 
8 
1 4 0 
9 
1 3 0 
8 
1 2 1 
63 
3 2 0 
a 
7 7 1 
1 5 1 
0 7 7 
1 7 8 
1 5 9 
7 2 8 
1 6 0 
5 6 8 
5 6 7 
1 5 3 
1 
-
7 2 1 
7 6 3 
1 3 2 
70Ô 
a 
2 0 0 
a 
a 
0 4 0 
6 1 0 
2 0 9 
3 4 7 
6 0 7 
5 4 9 
1 6 6 
58 
• 
1 0 2 
3 1 5 
7 8 6 
7 5 0 
2 2 4 
8 1 3 
/ NAVETTE / MOUTARDE 
R U E B - . UNO SENFOEL 
5 1 5 
3 5 7 
2 4 9 
43 
a 
a 
1 6 9 
1 3 3 
9 6 4 
1 6 9 
1 6 9 
. 
2 
1 
5 
5 
DE L I N 
L E I NOEL 
1 2 1 1 
7 1 1 8 
7 1 7 8 
6 5 0 7 
3 2 9 0 
1 0 0 
1 6 6 7 
9 8 8 5 7 
1 2 5 9 9 0 
2 2 0 1 4 
103 9 7 7 
3 3 3 0 
4 0 
1 0 0 6 4 8 
2 4 
4 
5 
n 6 
5 
4 2 2 . 2 0 * H U I L E 
. 9 5 5 
2 0 
2 1 4 
2 9 4 
a 
3 2 6 
4 1 5 
2 2 3 
1 8 8 
0 3 4 
2 9 4 
7 4 Ì 
2 
3 
1 
2 
2 
DE PALME 
PALMOEL 
7 9 1 
2 6 3 9 
3 2 7 2 0 
2 1 3 0 
4 3 
5 0 6 
7 1 
3 0 3 3 2 
1 4 6 7 6 
10 3 0 8 
9 0 1 2 
1 5 3 
2 2 9 
113 9 5 6 
2 0 0 
97 8 4 0 
8 4 7 0 5 
6 2 0 7 
4 1 
4 0 6 6 6 8 
2 
7 
5 
13 
10 
2 
5 
47 
1 9 7 
3 7 2 
3 9 1 
a 
7 1 
0 8 3 
9 0 8 
2 7 3 
ΐ 8 4 8 
2 0 0 
2 5 7 
2 5 6 
• 
es7 
2 
1 
2 
β 
7 
3 
2 6 
6 8 8 
a 
8 9 7 
2 7 5 
0 6 0 
06 0 
a 
a 
. . 
a 
5 9 6 
5 6 7 
a 
a 
7 0 2 
8 6 4 
1 6 3 
7 0 2 
. 7 0 2 
-
1 9 
a 
1 2 7 
6 3 2 
1 
5 0 5 
8 4 4 
a 
1 7 3 
a 
a 
2 ß 3 
a 
, 2 5 5 
2 9 7 
• 
1 4 1 
9 
9 
9 
5 
2 
21 
3 0 
5 
24 
2 
2 2 
6 
5 
7 
17 
46 
36 
6 
1 2 8 
1 4 9 
10 
2 4 2 
10Ö 
30Ó 
8 0 3 
4 0 ? 
4 0 1 
102 
1 0 0 
300 
5 0 3 
a 
a 
4 1 9 
3 4 1 
100 
3 5 6 
6 7 7 
39B 
9 2 3 
4 7 6 
3 4 1 
1 3 5 
• 
7 5 4 
3 1 2 
9 5 4 
a 
1 
7 5 2 
76B 
3 9 0 
0 1 0 
a 
6 
7 3 7 
a 
a 
6 1 6 
3 4 6 
146 
8 2 5 
4 
4 
1 
12 
9 
Ì 
2 
i 
56 
6 5 
8 
57 
56 
23 
6 
2 
4 9 
35 
3 2 
150 
9 1 8 
4 0 
3 7 6 
3 9 9 
9 9 3 
4 0 8 
4 7 4 
6 0 7 
7 3 2 
8 7 5 
4 0 1 
4 0 1 
4 7 4 
6 8 2 
1 6 3 
4 4 8 
6 5 5 
a 
4 1 0 
3 0 4 
7 0 2 
29 3 
4 0 9 
6 9 5 
4 0 
7 1 4 
. 
18 
1 2 6 
0 4 3 
4 2 
a 
3 4 4 
a 
7 4 5 
6 0 5 
a 
a 
5 3 8 
a 
a 
3 6 2 
3 0 7 
6 1 
1 8 9 
Italia 
5 
138 
7 
6 
17 
1 7 6 
5 
1 7 1 
1 4 6 
24 
24 
1 
1 
13 
3 
28 
45 
4 5 
1 
1 2 
14 
l 
13 
13 
10 
1 
2 7 
6 
7 
53 
2 1 8 
a 
a 
1 6 0 
4 4 7 
4 6 5 
6 5 5 
5 6 8 
2 4 8 
4 1 2 
3 2 4 
9 3 
5 9 0 
2 1 8 
3 7 2 
7 2 7 
1 6 0 
5 5 ? 
a 
2 2 8 
2 1 2 
. 61 
6 9 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
87 
6 0 8 
a 
3 4 3 
a 
■ 
3 8 0 
2 7 3 
107 
6 9 
6 9 
3 4 3 
6 9 5 
2 1 8 
0 9 Ï 
9 2 8 
241 
2 3 7 
4 
3 
a 
• 
26 
a 
1 1 4 
3 0 7 
a 
a 
5 7 3 
7 5 9 
803 
4 4 7 
3 5 6 
a 
• 3 5 6 
24 
a 
4 
1 7 8 
1 5 3 
a 
a 
3 0 9 
. a 
1 2 4 
1 5 3 
2 2 0 
5 5 0 
a 
3 5 0 
4 9 9 
a 
4 1 
6 5 6 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
212 
272 
5 2 8 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
528 
7 0 0 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 60 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
508 
5 2 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
212 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
6 1 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
706 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TUROUIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
ARGENTINE 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
I N D O Y E S I F 
D I V E R S ND 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEnE 
SUISSE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ETATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
• T U N I S I E 
• C . I V O I R E •DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•GABON 
•CONGOBRA 
•CONGO RO 
ANGOLA 
IRAK 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
WERTE 
EG­CE 
3 
2 
1 1 4 
3 
4 
I T 
1 4 8 
6 
1 4 2 
1 1 9 
22 
2 1 
3 
9 
5 
2 
2 
4 7 
2 1 
2 
10 
1 0 5 
23 
82 
10 
7 2 
6 
3 
13 
26 
2 4 
1 
1 
1 
1 
18 
25 
5 
19 
1 9 
1 0 
8 
3 
2 
2 
30 
23 
19 
1 
1 0 4 
7 2 1 
2 1 1 
5 1 
3 3 1 
2 3 1 
9 9 3 
6 1 4 
5 7 5 
0 3 1 
2 4 5 
7 0 1 
2 2 
8 7 3 
7 2 
6 8 3 
3 2 0 
3 6 3 
4 1 6 
2 3 4 
8 7 5 
2 2 
9 T 7 
0 4 9 
0 4 3 
9 4 2 
3 8 0 
6 7 3 
3 6 
1 4 9 
9 1 
1 5 0 
2 4 9 
2 0 8 
88 
8 1 6 
7 5 2 
1 9 8 
m 3 7 
9 9 0 
0 8 6 
9 0 4 
6 3 0 
ΛΙ 1 1 4 
5 9 9 
9 0 9 
9 1 7 
2 1 8 
1 6 5 
6 3 2 
1 2 9 
2 2 1 
3 4 9 
1 4 2 
8 0 7 
3 3 4 
1 1 3 
7 6 1 
2 2 1 
2 5 6 
5 6 4 
5 9 4 
8 0 4 
6 6 4 
18 
3 2 4 
9 5 8 
1 9 5 
2 1 7 
9 7 8 
6 7 2 
8 
3 0 6 
5 
2 1 7 
9 0 2 
3 8 8 
6 2 6 
3 1 
96 
5 1 
2 4 6 
9 0 3 
3 2 1 
4 2 1 
4 4 
5 6 
8 2 6 
55 
18 
3 2 6 
3 63 
4 2 0 
12 
3 3 3 
France 
1 
17 
5 
24 
1 
23 
1 7 
6 
5 
8 
2 
2 
2 
9 
1 
1 
3 
3 0 
15 
1 5 
3 
U 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
13 
a 
a 
1 
2 5 0 
a 
0 7 7 
2 
• 1 1 4 
80 
6 7 8 
22 
6 9 8 
­
9 2 1 
2 5 0 
6 7 1 
0 7 9 
■ 
5 9 2 
22 
8 7 1 
, 3 05 
7 1 9 
0 4 4 
2 7 3 
• 23 
9 1 
1 5 0 
2 2 2 
• a 
3 4 7 
2 67 
• 0 2 6 
. 37
5 0 3 
3 4 0 
1 6 3 
2 6 4 
0 2 6 
8 3 6 
, 8 8 1 3 2 4 
9 5 3 
14 
. . a 
3 4 9 
5 2 1 
172 
3 4 9 
3 4 9 
a 
• 
. 0 9 0 
5 
5 7 
64 
a 
63 
0 5 6 
3 3 4 
151 
183 
64 
a 
1 1 9 
. 
a 
7 5 1 
4 9 4 
1 2 0 
• . 51
3 9 0 
7 1 6 
. 7 8 
« 2 
8 6 9 
55 
a 
5 2 1 
2 2 5 
. ­
2 7 2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 6 6 
• 36 
1 1 9 
1 
2 3 7 
5 
. 3 
• a 
. • • 5 6 8 
3 2 7 
2 4 1 
2 3 8 
2 
3 
• 3 
4 6 7 
• 2 3 6 8
2 1 
9 9 
2 
• ■ 
• 5 4 8 0
. a 
2 2 1 8 
• 1 6 
1 1 1 5 
. ­
1 1 7 8 5 
2 9 5 5 
8 8 3 0 
1 8 
1 1 1 ? 
7 6 9 8 
7 8 4 
a 
2 5 2 
3 7 7 
a 
a 
. a 
• 
1 4 1 3 
1 4 1 3 
a 
a 
m 
• 
a 
a 
1 1 6 
1 3 6 
a 
a 
a 
4 9 1 
7 4 3 
2 52 
4 9 1 
a 
* 4 9 1 
• 
« a 
6 8 6 
1 6 5 
a 
96 
a 
5 1 0 
a 
4 7 3 
a 
a 
a 
2 2 4 1 
a, 
a 
1 8 2 2 
7 5 4 
. • 
& 7 5 6 
Nederlend 
BZT­NDB 
10? 
2 7 
14 
25 
25 
2 7 6 
2 
4 
4 7 8 
1 6 9 
3 0 9 
3 0 7 
25 
2 
. • BZT­NOB 
5 
1 
2 
U 
1 0 
2 
7 
B Z T ­
2 
2 
2 
B Z T ­
1 
3 
6 
1 
4 
3 
2 
3 3 2 
. 2 8 9 
17 
a 
56 
• ■ 
5 2 8 
• ■ 6 8 1 
5 0 7 
1 1 
8 9 4 
• • 
3 2 3 
6 4 3 
6 8 4 
73 
6 
394 7 1 7 
1DB 
36 
6 
• 6 6 8 
. 23 
• 88 
• 
8 2 9 
7 1 2 
111 
29 
28 
ΘΘ 
MDB 
109 
a 
a 
527 
4 7 1 
II 6 6 8 
0 5 4 
6 3 6 
4 1 8 
4 7 1 
a 
947 
" BZT­NOB 
1 
1 
1 
4 
1 0 
7 
1 
3 0 
2 0 0 
97 
a 
2 8 6 
a 
_ a 
841 
187 
2 3 2 
8 5 1 
a 
I 
7 0 5 
a 
a 
8 8 9 
8 7 4 
4 0 7 
• 
5 8 5 
Deutschland 
(BR) 
1 5 . 0 7 0 
2 
4 
1 
2 
2 
58 
1 8 4 
. 9 3 7 
1 6 1 
4 1 7 
1 8 3 
158 
a 
a 
a 
a 
a 
• 1 0 1 
1 7 9 
9 2 2 
9 2 1 
1 6 3 
1 
a 
* 1 5 . 0 7 E 
2 
2 7 
16 
2 
5 1 
4 * 
2 
4 * 
4 9 2 
4 0 6 
8 5 5 
a 
2 8 4 
a 
7 0 
a 
a 
0 1 9 
2 0 3 
33 
5 5 5 
7 2 6 1 7 1 
9 4 5 
14 
• 
8 3 3 
D37 
7 9 6 
2 4 1 
9 5 9 
5 9 6 
1 5 . 0 7 F 
1 
1 
3 
3 
5 1 4 
35? 
a 
1 5 1 
6 0 4 
1 2 9 
1 3 3 
• 9 1 0 
0 4 4 
8 6 6 
7 3 3 
7 3 3 
1 3 3 
1 5 . 0 7 G 
l 
1 0 
13 
1 
1 1 
11 
1 4 1 
4 7 4 
1 7 6 
a 
1 2 9 
a 
86 
9 9 5 
0 0 9 
7 9 1 
2 1 3 
137 
a 0 8 1 
• 1 5 . 0 7 H 
7 
1 
13 
β 
7 
3 9 
9 
5 2 
1 4 8 
a 
31 
a 
a 
7 2 1 
a 
6 1 6 
1 6 6 
a 
a 
6 4 8 
a 
a 
4 8 4 
6 9 4 
13 
• 
5 8 2 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
3 
9 4 
3 
3 
12 
1 1 8 
3 
115 
9 8 
16 
16 
4 
9 
14 
14 
2 
3 
2 
2 
2 
7 
1 
1 
1 4 
3 9 5 
a 
a 
a 
4 4 
9 9 1 4 2 2 
4 1 1 
9 1 4 
1 6 5 
0 7 3 
. 1 7 5 
7 2 
6 1 5 
3 9 5 
2 2 0 
8 7 1 
4 4 
2 7 7 
. 1 0 3 
8 8 
a 
■ 
26 
a 
3 4 
a 
a 
a 
• a 
a 
15 
2 5 2 
a 
1 3 1 
• • 5 4 6 
1 1 4 
"il 3 4 
1 3 1 
2 6 7 
26? 
. 9 8 4 
2 2 0 
4 6 9 
4 6 6 
? 
2 
. • 
6 
. 2 9 7
8 4 
. . 1 1 5 
5 4 8 
0 5 5 
3 8 7 
6 6 8 
. ■ 
6 6 8 
5 
a 
2 
6 0 
55 
■ 
• • 7 7 7 
. . S 4 4 
5 3 
3 6 3 
• iS 6 1 0 
8 1 6 
. 1 2 
138 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB CST en fin de volume. 
124 
Januar-Dezember — 1971 — Janvier-
Schlüssel 
Code 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 58 
2 7 2 
3 66 
4 0 0 
4 5 6 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
2 7 2 
2 8 4 
3 2 2 
3 2 6 
1 0 0 0 
181? 
0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
hi 4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
8S6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 3 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
ttt 7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
36 3 2 1 
3 6 8 3 4 8 
5 1 5 
5 1 2 
3 6 7 8 3 3 
1 6 8 3 6 4 
7 1 
Frenes 
9 
37 
37 
3 0 
5 6 0 
8 9 7 
, . 8 9 7 
1 1 3 
7 1 
4 2 2 . 3 0 * H U I LES OE 
KOKOSOEL 
1 6 3 0 
2 3 7 1 
1 6 0 8 0 
4 0 2 3 3 
25 
67 
1 0 2 
2 2 1 7 
1 3 8 4 
2 2 3 
7 6 2 
2 5 9 5 
1 0 4 1 
7 5 0 
2 5 9 3 
6 2 3 6 8 
6 2 4 9 
1 4 0 6 9 6 
6 0 3 2 0 
60 3 7 4 
3 1 5 
9 2 
7 9 9 5 8 
2 2 1 7 
6 2 4 9 
102 
2 
6 
5 
4 
2 
22 
14 
7 
7 
2 
4 2 2 . 4 0 * H U I L E 
a 
121 
7 5 9 
6 3 8 
2 
22 
a 
a 
1 
a 
. 2 54
7 4 8 
802 
3 4 7 
5 1 8 
8 2 8 
25 
24 
8 0 4 
802 
Décembre 
Belg 
2 
23 
22 
10 
:oco 
4 
U 
2 
18 
15 
2 
2 
TONNE 
.-Lux. 
7 7 8 
3 64 
5 06 
5 0 6 
8 5 3 
1 3 3 
Nederlend 
2 
1 2 6 
126 
3 2 
, COPRAH 
2 6 5 
0 6 2 
4 1 7 
9 
5 8 7 
• 
3 4 2 
7 4 5 
5 9 7 
1 
5 96 
a 
• 
DE PALMISTE 
PALMKERNOEL 
6 6 4 
1 9 7 
4 4 9 9 8 
5 7 5 
8 0 
9 7 
l 5 f > 12 8 5 9 
2 3 0 2 7 
2 4 1 
62 8 9 4 
4 6 4 3 5 
3 6 4 6 0 
1 7 8 
1 7 8 
36 2 8 1 
36 2 8 1 
9 
12 
22 
9 
13 
11 
4 2 2 . 5 0 H U I L E 
77 
0 52 
20 
3 
0 1 6 
9B7 
. 
1 5 4 
1 4 9 
C05 
3 
3 
0 0 2 
0 0 2 
4 
5 
4 
DE R I C I N 
R I Z I N U S O E L 
1 0 5 9 
2 0 7 
2 2 7 0 
4 2 
4 0 
9 
4 3 0 9 0 
9 6 1 
4 7 7 2 8 
3 5 6 2 
44 1 6 7 
5 4 
4 4 
4 4 0 7 3 
4 0 
28 
29 
28 
2B 
. 1 0 0 
5 
a 
a 
5 
0 3 0 
9 4 0 
102 
105 
9 9 7 
6 
a 
992 
• 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
19 
8 7 8 
6 
, , a 
• 2 6 4 
• 
1 6 9 
9 0 4 
2 6 5 
1 
1 
2 6 4 
2 6 4 
241 
63 
03 3 
4 
. a 
245 
5 86 
3 3 6 
2 4 9 
4 
4 
2 4 5 
• 
1 9 
18 
3 9 
19 
2 0 
2 0 
7 
9 
8 
8 
8 
3 
4 
3 
3 
0 2 1 
8 0 4 
4 
1 
8 0 0 
2 7 5 
-
10 
2 3 4 
• 2 5 1 
3 
a 
• a 
• 2 0 5 
7 6 2 
2 
7 8 2 
i 5 9 5 
-
8 4 3 
4 9 4 
3 4 8 
2 0 8 
3 
140 
a 
• 
6 4 3 
1 2 0 
5 0 7 
3 0 
6 
5 2 4 
5 8 3 
2 4 1 
7 0 3 
2 7 0 
4 3 3 
80 
8 0 
3 5 3 
3 5 3 
4 
a 
6 3 2 
a 
a 
a 
6 2 6 
-
2 7 0 
6 4 4 
6 2 6 
. 6 2 6 
• 
4 2 2 . 9 0 * H U I L E S VEGETALES F t X E S NOA 
FETTE 
12 3 8 0 
7 1 3 3 
16 1 3 9 
7 1 5 6 
14 7 4 5 
6 0 
5 
2 2 
7 8 
7 2 
8 9 
5 1 9 
4 9 8 
1 6 0 150 
3 1 2 
5 0 
7 
4 2 1 
5 
14 3 1 0 
8 1 4 
1 9 2 6 
1 7 6 0 
all 7 9 
2 3 
65 9 0 6 
57 552 
28 3 5 4 
14 8 0 5 
2 3 7 
11 5 1 0 
7 9 0 
2 O U 
4 
6 
2 
5 
1 
1 
22 
19 
3 
1 
2 
PFLANZLICHE OELE A . N . G 
a 
3 0 1 
6 3 6 
8 0 0 
3 4 3 
2 
1 
7 
51 
64 
. a 
a 
5 0 
7 
4 2 1 
0 1 8 
9 8 
3 7 4 
4 7 0 
. 43 
12 
4 
7 0 4 
0 8 0 
6 2 5 
1 5 5 
6 1 
4 2 7 
4 7 8 
43 
9 
7 
2 
7 
7 
34 
26 
7 
7 
7 9 0 
. 6 5 9 
142 
0 8 0 
18 
a 
. 4 4 
12 
a 
. , . a 
. . . 3 62
6 9 
2 6 2 
75 
17 
ΐ 
5 4 7 
6 7 1 
8 7 6 
4 3 6 
67 
4 2 3 
17 
1 
1 
3 
1 
10 
4 
6 
4 
1 
22B 
4 1 0 
6 7 4 
7 2 1 
9 
1 
2 
20 
3 
a 
4 9 8 
5 
9 9 9 
33 
10 
173 
2 2 6 
20 
13 
0 6 8 
0 3 3 
0 3 4 
0 5 9 
3? 
2 3 ? 
. 7 4 3 
import 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
23 
126 
1 2 6 
56 
4 
1 
33 
4 1 
5 
35 
35 
3 0 
1 
31 
3 0 
1 
1 
1 
7 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
13 
4 
8 
1 
6 
2 2 8 
9 6 1 
. 9 6 1 
4 8 7 
■ 
6 1 
16 
9 27 
a 
2 0 
4 5 
a 
a 
3 8 4 
16 
a 
1 2 2 
1 7 4 
4 9 3 
7 3 5 
• 
0 0 0 
0 0 6 
9 9 4 
8 1 
6 5 
9 1 3 
a 
• 
3 5 9 
2 4 
150 
• 
5 3 3 
3 5 9 
1 7 5 
2 4 
2 4 
150 
150 
16 
4 4 
38 
4 0 
4 
6 9 2 
2 1 
8 7 5 
7 8 
7 9 3 
4 4 
4 0 
7 1 3 
4 0 
2 8 9 
3 3 9 
3 4 3 
. 6 0 1 
3 1 
3 
15 
2 5 
8 
9 
5 1 9 
160 
150 
7 3 7 
5 3 4 
0 5 4 
4 9 0 
a 
8 9 
4 5 
5 
5 5 5 
5 7 2 
9 8 3 
9 5 7 
B l 
107 
. 9 1 8 
Italia 
53 
53 
3 9 
l 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
19 
5 
13 
13 
2 
3 
13 
14 
13 
13 
13 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
5 
3 
1 
1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 3 4 1 0 1 0 
3 2 2 1 0 1 1 
5 1 0 2 0 
5 1 1 2 1 
3 1 7 1 0 3 0 
3 5 6 1 0 3 1 
1 0 3 2 
2 9 4 0 0 1 
0 0 2 
3 3 2 0 0 3 
9 3 ? 0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 2 0 5 8 
2 1 7 272 
3 6 6 
4 0 0 
4 5 6 
4 7 1 6 6 8 
2 5 9 7 0 0 
3 2 2 7 0 2 
0 8 5 7 0 6 
7 0 3 7 0 8 
4 4 7 8 2 2 
1 6 4 1 0 0 0 
5 5 7 1 0 1 0 
6 0 7 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
5 0 5 1 0 3 0 
2 1 7 1 0 3 1 
4 4 7 1 0 3 2 
1 0 2 1 0 4 0 
2 0 0 1 
0 0 2 
7 0 9 0 0 3 
4 2 0 0 4 
0 3 4 
7 0 0 3 6 
1 5 0 2 7 2 
3 1 9 2 8 4 
0 4 3 3 2 2 
3 2 8 
3 3 5 1 0 0 0 
7 5 3 1 0 1 0 
5 8 2 1 0 1 1 
7 0 1 0 2 0 
7 0 1 0 2 1 
5 1 2 1 0 3 0 
5 1 2 1 0 3 1 
7 9 8 OOl 
0 0 3 
6 0 0 0 0 4 
0 ? 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 9 7 50 8 
5 2 8 
8 9 5 1 0 0 0 
3 9 9 1 0 1 0 
4 9 7 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 9 7 1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 7 3 0 0 1 
83 0 0 2 
501 0 0 3 
5 4 0 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 4 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 6 2 2 3 6 
50 2 7 2 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
1 9 4 4 0 0 
8 0 5 0 8 
4 88 5 2 0 
3 6 5 5 2 8 
51 6 6 4 
2 9 0 7 2 0 
2 7 3 2 
7 4 0 
0 3 2 1 0 0 0 
1 9 6 
8 3 6 
1 9 8 
I 
3 2 1 
H 2 
0 1 0 ou 1020 
1021 
0 3 0 
0 3 1 
2 9 0 1 0 4 0 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUISSE 
R . O . A L L E M 
. C . I V O I R E 
MOZAMBIQU 
ETATSUNIS 
D O M I N I C . R 
CEYLAN 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
DANEHARK 
SUISSE 
• C . I V O I R E 
•DAHOMEY 
•CONGO RD 
.BURUNDI 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
ROUMANIE 
E T A T S U N I S 
BRESIL 
ARGENTINE 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
• H . V O L T A • C . I V O I R E 
-CAMEROUN 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
C H I N E R . P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
WERTE 
EG-CE 
1 2 
92 
92 
4 5 
5 
13 
18 
2 
43 
19 
24 
23 
2 
14 
3 
7 
26 
14 
U 
11 
11 
13 
15 
1 
14 
13 
4 
2 
6 
2 
6 
5 
2 
33 
23 
9 
5 
3 
1 6 5 
1 6 8 
98 
97 
0 7 0 
4 9 8 
51 
5 9 9 
8 1 1 
2 4 9 
0 0 9 
12 
3 4 
3 7 
7 3 9 
4 2 4 
72 
1 5 6 
9 0 2 
3 3 9 
2 5 0 
8 4 8 
1 4 7 
0 9 1 
7 2 0 
6 7 0 
0 5 0 
ne 4 6 
8 9 5 
7 3 9 
0 9 1 
37 
2 0 6 
51 
3 7 6 
1 7 7 
22 
3 6 
4 7 
8 7 8 
5 3 3 
83 
4 1 0 
80S 
6 0 2 
6 0 
6 0 
5 4 1 
5 4 1 
3 9 3 
7 2 
8 6 5 
2 0 
12 
10 
5 8 3 
4 0 2 
3 7 6 
3 4 0 
0 3 8 
32 
22 
9 9 3 
12 
8 6 8 
9 5 5 
0 6 6 
9 9 1 
4 2 3 
23 
19 
1 6 
1 4 1 
4 1 
1 1 6 
1 9 3 
1 8 4 
6 0 
55 
1 2 4 
20 
14 
1 5 5 
15 
2 9 7 
2 6 6 
5 8 1 
1 1 3 
7 1 
2 1 4 
1 0 7 
16 
1 9 9 
3 04 
8 9 4 
7 9 0 
2 4 0 
3 83 
3 1 2 
7 1 3 
France 
3 
9 
9 
8 
2 
1 
1 
7 
4 
2 
2 
2 
3 
6 
2 
3 
3 
3 
Β 
9 
9 
9 
i 1 
2 
8 
7 
1 
3 6 5 
9 0 7 
a 
a 
9 0 7 
0 5 5 
5 1 
. 73 3 
2 7 4 
96 7 
4 
13 
a 
. . 1
. , a 
9 2 
a 
4 0 7 
9 4 8 
4 4 2 
9 7 9 
4 6 3 
17 
16 
4 4 6 
. 9 4 8 
-
a 
2 4 
7 3 3 
9 
, 2
. 5 3 5 
3 5 6 
• 7 1 3 
7 7 1 
9 4 3 
2 
2 
9 4 1 
9 4 1 
a 
35 
2 
2 
a 
5 
7 4 0 
3 9 4 
1 3 6 
3 8 
1 4 9 
6 
2 
142 
• 
a 
8 6 3 
3 9 9 
0 9 8 
2 2 0 
2 
16 
5 
1 2 2 
a 
9 0 
. • a 
. 1 7 
a 
1 4 
1 5 5 
. 4 0 2 
31 
7 7 
4 1 9 
a 
1 2 
2 0 
3 
9 6 6 
5 8 1 
3 8 5 
6 5 7 
1 4 5 
7 1 6 
1 8 5 
12 
1000 DOLLARS 
Belg. 
5 
5 
2 
1 
4 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
3 
2 
13 
1 0 
2 
2 
-Lux. 
8 5 9 
6 9 7 
96 
96 
3 0 1 
7 5 2 
-
98 
. 2 9 7 
0 4 3 
3 
8 0 1 
• 
2 4 4 
4 3 9 
3 0 5 
1 
a 
8 0 4 
, , -
6 
• 54? 
7 
• • a 
. 93 
• 6 4 9 
5 5 4 
95 
2 
2 
93 
93 
87 
23 
3 8 0 
1 
a 
a 
7 0 1 
-
1 9 2 
4 9 0 
7 0 3 
2 
1 
7 0 1 
• 
9 1 2 
a 
8 3 5 
9 6 5 
182 
1 0 
a 
a 
1 
17 
12 
592 
28 
7 4 
24 
6 
. 1
6 6 5 
8 9 4 
7 7 1 
6 3 2 
23 
1 3 3 
a 
6 
Nederland 
3 0 
3 0 
8 
8 Z T -
5 
5 
1 1 
5 
5 
5 
B Z T -
2 
3 
2 
2 
2 
B Z T -
1 
1 
ι 
1 
5 8 4 
0 0 1 
1 
a 
0 0 0 
5 9 2 
-
NOB 
4 
67 
a 
7 0 3 
2 
. . • a 
57 
1 5 6 
a 
2 5 3 
a 
a 
2 8 5 
-
52 7 
7 7 4 
7 5 3 
59 
2 
6 9 4 
a 
a 
• 
1DB 
1 9 9 
27 
• 1 4 6 
2 2 
. 2 
1 3 0 
4 0 4 
33 
0 6 4 
3 7 ? 
6 9 2 
2 2 
2 2 
6 6 9 
6 6 9 
4 DB 
2 
a 
2 5 9 
• a 
• 1 2 7 
• 
3 9 2 
2 6 4 
1 2 8 
1 
1 
1 2 7 
• 
BZT-NDB 
1 
3 
1 
2 
1 
1 0 3 
6 4 3 
a 
7 0 6 
2 7 8 
5 
1 
a 
4 
6 
3 
a 
1 8 4 
15 
5 1 9 
10 
2 
2 9 5 
. 6 9 
6 
1 0 
8 6 9 
7 3 0 
1 3 9 
5 6 0 
16 
3 2 0 
a 
2 6 0 
Deutschland 
(BR) 
7 
3 2 
3 2 
15 
2 40 
34? 
a 
a 
3 4 2 
535 
• 
1 5 . 0 7 K 
1 
9 
12 
1 
10 
10 
17 
6 
5 4 6 
a 
6 
21 
. • 4 2 4 
13 
• 50 
• 49 
140 
8 2 2 
• 
0 9 5 
5 7 0 
5 2 5 
4 0 
27 
4 8 5 
. . " 
1 5 . 0 7 L 
9 
10 
9 
8 2 7 
13 
3 6 4 
• 2 0 4 
B27 
3 7 7 
13 
13 
3 6 4 
3 6 4 
1 5 . 0 7 M 
Z 
2 
2 
2 
6 
14 
a 
17 
12 
5 
5 3 4 
3 
6 0 3 
26 
5 7 7 
23 
18 
5 4 2 
12 
1 5 . 0 7 N 
1 
4 
1 
2 
1 
1 0 4 
4 1 7 
649 
a 
7 4 3 
5 
2 
11 
13 
18 
10 
1 9 3 
. 6 0 
55 
7 0 6 
1 6 1 
3 2 8 
2 1 7 
a 
30 
7 6 
2 
3 2 0 
9 1 3 
9 0 7 
8 5 5 
4 9 
7 1 4 
. 333 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
14 
14 
10 
1 
1 
6 
1 
4 
4 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
117 
0 2 1 
1 
1 
0 2 0 
5 6 4 
• 
4 8 0 
• 132 
2 9 6 
• . 37 
7 3 9 
• • • 8 5 2 
86 
109 
7 0 5 
8 3 2 
1 4 3 
4 1 2 
9 0 8 
5 0 4 
1 
1 
4 6 6 
7 3 9 
143 
37 
1 
a 
2 6 9 
15 
a 
21 
4 5 
113 
3 1 6 
-
7 8 0 
2 8 4 
4 9 5 
21 
71 
4 7 4 
4 7 4 
2 9 6 
• 2 2 4 
a 
a 
a 
4 8 1 
• 
0 0 3 
5 2 2 
4 8 1 
a 
. 4 8 1 
-
7 4 9 
3 2 
1 8 3 
2 2 2 
. 1 
a 
. 1
. 1
. • a 
• 1 0 7 
2 0 
• • • 7 8 
3 6 
1 7 4 
1 0 8 
4 7 
9 7 
5 
• 
8 7 9 
1 8 6 
6 9 2 
8 6 
2 
5 0 0 
1 2 7 
9 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
125 
lanuar­Dezember — 1971 — J 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
„ 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 8*§ 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 6 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 0 
5 2 8 
6 8 0 
7 0 2 7C6 
7 0 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 2 2 
0 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EG­CE 
nvier­Décetr 
Franca Belg 
b re 
TONNE 
­Lux. Nederlend 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 3 1 . 1 0 H U I L E S A N I M . OU V E G E T . M O D I F I E E S 
T I E R . 
1 2 1 4 
2 6 8 
L 4 6 9 
Τ 5 3 3 
4 9 
705 
7 2 
1 7 
1 3 0 
3 2 1 
1 1 7 9 6 
1 0 5 3 3 
1 26 5 
1 2 6 4 
9 2 6 
1 
2 
3 
3 
OD. 
3 7 
3 4 8 
7 9 8 
9Ì 
53 
2 
12 
3 6 5 
1 9 9 
1 6 7 
1 6 6 
1 5 4 
1 
>FL. 
1 
1 
1 
OELE 
1 8 1 
2 5 3 
03 5 
14 
4 
14 
l 
43 
5 4 4 
4 8 2 
6 2 
6 2 
19 
• 
4 3 1 . 2 0 G R A I S S E S ET H U I L E S 
T I E R . 
1 105 
12 3 8 5 
4 6 2 4 9 
2 6 8 4 4 
4 7 2 
4 5 
1 9 2 
I 7 3 7 
1 6 9 6 
16 
388 
93 156 
89 0 5 3 
4 104 
4 1 0 3 
3 695 
1 
4 31 
13 
49 
49 
4 3 1 . 3 1 A C I D . 
TECHN 
I O 0 3 9 
3 2 6 0 8 
57 4 9 2 
3 2 5 8 8 
7 8 3 0 
13 2 0 4 
5 5 2 2 
β 4 9 2 
2 4 6 8 ΠΙΙ 1 5 5 1 
2 4 0 
4 8 8 
4 8 
3 0 5 6 
I 132 im 6 7 
1 342 
4 9 8 
l ZOO 
17 4 2 6 
4 4 3 
75 
153 
5 9 6 
5 0 
1 151 
2 307 
211 036 
l 7 ? 4?9 
56 913 
34 228 
3 026 
516 
8 540 
14 
21 ll 1 
1 
3 
56 *l 7 
3 
431.32 RESID 
0 0 . 
4 4 9 
4 0 4 
3 8 9 
4 l 
1 0 
2 9 
3 9 2 
34 
7 3 5 
2 4 6 
4 8 9 
4 8 9 
4 5 5 
GRAS 
» F L . 
12 
3 
16 
16 
, M O D I F I Z I E R T 
1 
2 
1 
8 
8 
3 8 9 
a 
6 
15 
a 
157 
0 8 4 
90 6 
1 7 9 
179 
22 
• 
1 
HYDROGENEES 
FETTE U . 
2 2 5 
4 3 4 
5 1 6 
a 
a 
17 
2 5 1 
1 
8 9 
5 3 4 
1 7 5 
3 5 9 
3 5 9 
2 6 7 
INDUS . 
FETTSAEUREN 
3 1 7 
4 7 9 
3 7 4 
3 2 3 
4 4 2 2 64 
3 07 
592 
1 9 8 
1 8 5 
181 
a 
; 
a 
4 9 8 
1 0 5 
4 86 
75 
a 
a 
a 
24 
8 6 7 
4 9 4 
3 7 4 
7 5 9 
3 96 
5 9 1 
5 1 6 
24 
US DU 
3 
6 
5 
1 
1 
18 
16 
2 
1 
0 1 9 
6 3 Î 
6 5 0 
5 0 7 
7 1 5 
4 8 
2 
2 0 
71 1 
a 
a 
a . a 
1 3 5 
a 
a 
0 6 7 
a 
a 
a 
a 
a • 
86 5 
8 5 7 
0 0 8 
8 7 3 
7 8 6 
a 
1 3 5 
4 
8 
13 
13 
99 
2 2 1 
5 5 9 
19 
2 1 0 
27 
36 
172 
8 9 8 
2 7 4 
2 7 4 
2 3 8 
• 
OELE GEHAERTE1 
6 1 
390 
528 
4 3 
a 
50 
l i 
585 
4 7 8 
107 
107 
96 
• 
3 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
7 9 
0 4 6 
8 1 1 
4 6 8 
1 
1 8 0 
2 eia . 1 8 6 
5 9 2 
4 0 4 
189 
1 8 8 
0 0 1 
1 
Italie 
1 
3 
3 
3 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
H U I L E S A C I D . DE R A F F . 
U . SAURE 
1 
2 
8 
1 
1 
3 
1 
2 1 
1 2 
9 
6 
2 
2 
9 5 6 
3 3 5 
143 
181 
0 7 0 
140 
6 3 6 
6 5 8 
2 1 
6? 
54 
10 
278 
3 
132 
a 
a . a 0 0 4 
. a 
a 
a 
a 
a 
9 3 7 
7 1 8 
6 6 5 
0 5 3 
9 3 1 
9 8 3 
, 122 
T R A I T . OES CORPS 
R.UECKSTAEN0E A 
6 4 8 
2 9 8 6 
4 9 3 5 
5 6 4 6 
1 2 4 7 
1 4 5 8 
1 3 5 2 
5 5 5 
4 1 5 
6 1 
19 7 7 7 
14 2 1 4 
5 5 6 3 
5 4 7 5 
4 9 4 3 
8 8 
2 
2 
3 
9 
8 
4 3 1 . 4 1 BLANC 
123 
7 2 5 
2 1 1 
5 1 8 
4 3 7 
a 
38 
0 5 2 
0 5 9 
9 9 3 
9 9 3 
9 5 6 
. VERARB. 
7 9 
a 
2 6 0 
13 
a 
a 
a 
4 0 
4 1 0 
3 52 
5 8 
58 
18 
DE BALEINE 
HAL RAT 
1 7 0 
1 1 0 3 
1 321 
4 4 
1 2 7 7 
1 2 7 7 
1 2 7 3 
43 
16 
61 
1 
6 0 
6 0 
5 9 
4 
• 2 5 
2 0 
5 
5 
4 
V . 
178 
B7 
5 7 3 
a 
a 
. a 17 
8 5 5 
8 3 8 
17 
17 
• 
4 
■ 
7 
3 
4 
4 
4 
OELE 
4 
12 
25 
4 
8 
4 
5 
l 1 
2 
1 
2 
1 
288 
20 3 
6 6 4 
8 1 9 
9 2 4 
9 7 8 
3 1 8 
198 
1 0 0 
8 70 
4 8 9 
. 3 0 7 33 
7 7 3 
1 2 9 
1 iti 
1 
7 
l 
93 
4 6 
46 
37 
24 
2 
6 
GRAS 
= ETTS 
l 
1 
5 
2 
3 
3 
3 
l 
1 
1 
1 
1 
44 
3 2 6 
0 9 5 
3 6 7 
4 4 3 
a 
1 5 3 
5 9 6 50 
1 5 1 
3 4 3 
5 8 8 
9 7 4 
6 1 4 
9 6 3 
6 7 9 
4 3 4 
2 1 7 
3 
3 
7 
1 
2 
19 
15 
4 
4 
2 
rOFFEN 
14 
6 5 8 
9 0 7 
a 
4 0 2 
3 4 1 
9 1 5 
2 6 3 
1 5 3 
9 9 5 
5 7 9 
4 1 6 
4 1 6 
2 2 1 
7 5 
0 24 
1 1 9 
19 
1 0 0 
100 
0 9 9 
1 
3 
2 
1 
9 2 6 
2 
3 0 9 
6 1 1 
a 
3 9 1 
a 
a 
1 0 7 
7 3 
6 3 1 
0 4 8 
5 8 3 
5 8 3 
4 9 3 
­
7 4 0 
a 
6 0 0 
4 1 ! 
. a 2 
6 8 9 
1 8 5 
15 
68 
7 1 0 
7 5 0 
9 6 0 
9 6 0 
8 7 6 
■ 
7 7 6 
7 0 3 
6 6 8 
4 2 1 
0 5 3 
9 2 
2 2 9 
6 8 3 
3 2 6 
23 
16 
0 0 2 
3 
9 9 8 
5 6 8 
4 3 0 
3 87 
3 8 4 
1 
a 
4 2 
3 7 7 
118 
4 3 
8 4 9 
3 2 7 
1 1 7 
2 9 2 
2 2 2 
6 
4 6 5 
3 8 6 
0 7 9 
9 9 1 
7 4 8 
88 
44 
6 3 
1 0 9 
1 
1 0 8 
108 
107 
URSPRUNG 
ORIGINE 
ODI 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
04 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0D5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
390 
400 
520 
5 2 8 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 2 2 
0 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
OANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
P0L3GNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ROUMANIE 
• ALGERIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
WERTE 
EG­CE 
3 
5 
4 
4 
15 
9 
1 
1 
33 
3 0 
3 
3 
2 
2 
8 
14 
11 
1 
2 
1 
3 
52 
3 7 
14 
12 
6 
1 
1 
6 2 6 
1 9 7 
6 ? 6 
4 3 8 
31 
3 5 5 
4 0 
1 4 
66 
2 4 2 
6 4 8 
9 1 9 
7 2 8 
7 2 7 
4 7 6 
1 
5 0 4 
3 5 2 
0 9 8 
6 9 6 
4 3 8 
35 
58 
4 7 2 
2 0 7 
12 
3 2 8 
2 1 4 
0 8 7 
1 2 7 
1 2 6 
7 B 4 
1 
135 
3 3 5 
6 76 
0 7 0 
5 9 5 
9 6 3 
7 0 9 
6 7 6 
5 4 2 
4 4 8 
8 6 8 
2 7 7 
25 
59 
1 1 
6 6 0 
2 2 6 
3 3 6 
2 8 9 
2 1 
3 0 7 
6 9 
1 4 9 
9 5 0 
1 0 2 
19 
2 9 
95 
10 
2 5 0 
312 
2 2 7 
8 0 9 
4 1 9 
3 4 1 
9 6 7 
5 8 5 
7 1 
4 9 1 
6 2 
9 9 
2 6 2 
4 4 9 
9 6 
5 0 
6 4 
14 
27 
35 
1 7 5 
8 7 3 
3 0 4 
2 9 5 
2 3 0 
9 
9 2 
3 4 8 
4 6 2 
15 
4 4 7 
4 4 7 
4 4 1 
France 
ι 
1 
1 
1 
1 0 
4 
16 
16 
3 
6 
3 
16 
14 
2 
2 
. 12 9° 3 0 9 
15 
4 6 
3 1 
1 
1 
13 
5 3 0 
4 3 5 
9 5 
9 4 
81 
1 
. 7 4 7 
2 0 0 
3 1 3 
9 
l 4 
1 6 
2 7 2 
a 
35 
6 0 5 
2 6 9 
3 3 6 
3 3 6 
3 0 1 
• 
a 
8 5 3 
3 5 1 
6 6 6 
3 0 4 
4 9 0 
6 0 
2 9 7 
1 3 4 
a 
6 5 
a 
18 
17 
« • • . 
a 
a 
6 9 
11 
9 7 3 
a 
1 9 
a 
a 
a 
a 
3 
3 3 0 
173 
1 5 7 
0 6 4 
9 3 0 
89 
71 
3 
. 74 
1 9 4 
2 3 2 
2 5 
a 
2 2 
a 
. 32 
5 8 0 
5 0 1 
7 9 
7 9 
4 7 
• 
2 6 
5 
33 
1 
33 
33 
3 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
89 
a 
1 0 4 
4 6 2 
8 
a 
2 
12 
1 
2 0 
6 9 8 
6 6 3 
34 
3 4 
14 
■ 
9 8 
a 
3 7 0 1 
l 919 
a 
a 
a 
8 
1 6 9 
1 
5 9 
5 0 5 5 
4 8 1 7 
2 3 8 
2 3 8 
1 7 8 
' 
6 3 6 
a 
1 5 6 8 
1 6 6 9 
3 2 2 
1 9 4 
1 0 
1 
5 
4 
23 
2 6Ô 
4 6 9 2 
4 1 9 4 
4 9 8 4 7 5 
2 1 0 
• • 23 
6 
• 17 3 
. • . • 9 • 3 7 
2 6 
12 
12 
3 
■ 
2 
• 14 
9 
4 
4 
2 
Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT­NDB 15 
6 
4 • 7 6 1 
■ 
2 
7 
• • 1 1 1 
8 9 1 
7 7 1 
120 
1 2 0 
9 
• BZT­NDB 15 
19 
l 56 3 
■ 
2 6 0 1 
• 3 4 • ■ 3 4 
■ 
6 
4 2 6 0 
4 183 
T7 
7 7 
7 1 
BZT­NOB 15 
4 1 4 
4 4 6 
■ 
2 5 4 3 
3 2 
1 9 6 
34 
3 4 7 
141 
3 
■ 
9 
7 • 3 6 2 
1 
3Ö 
61Ò 
2 5 1 
5 1 3 1 
3 4 3 5 
1 6 9 6 
1 4 1 3 
5 9 6 
■ 
a 
28 2 
B Z T ­ N D B 15 
2 2 
8 
a 
5 0 
ï 
8 0 
8 0 
1 
1 
a 
• BZT­NDB 15 
2 
­4 
2 
2 
2 
2 
0 8 
12 
1 
3 
2 
75 
1 8 0 
2 5 5 
a 
8 
1 1 3 
a 
1 
9 
3 4 
6 7 5 
5 1 8 
1 5 7 
1 5 7 
1 2 3 
" 
18 
0 4 2 
7 8 5 
• 4 2 9 
■ 
5 3 
1 
5 9 9 
• 1 8 5 
1 1 4 
2 7 4 
8 4 0 
3 3 9 
6 5 3 
1 
10A 
2 
5 
1 
1 
13 
l B 
6 
4 
1 
a 17 
a 14 
8 3 5 
7 4 9 
5 4 4 
a 
9 3 7 
4 5 1 
5 87 
9 6 7 
2 6 2 
2 0 0 
7 0 8 
2 6 8 
a 
4 2 
8 
5 98 
2 2 5 
3 3 6 
2 3 6 
8 
3 0 5 
a 
1 3 8 
5 86 
1 0 2 
a 
29 
9 5 
10 
2 50 
56 
5 4 4 
0 6 5 
4 7 9 
8 1 7 
1 8 1 
4 9 6 
a 
1 6 6 
2 
9 
43 
a 
38 
45 
4 2 
3 
9 
• 2 0 1 
59 
142 1 4 2 
1 3 1 
• 
37 
3 2 3 
3 6 4 
3 
3 6 1 
3 6 1 
3 6 0 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
7 
5 
1 
1 
1 
4 5 6 
1 
168 
9 0 6 
. 1 9 4 . • 55 6 4 
8 5 4 
5 3 2 
3 2 2 
3 2 2 
2 4 9 
■ 
3 6 9 
. 4 1 2 
7 6 3 
. * 1 4 4 7 
1 3 3 
1 1 
4 3 
1 8 0 
5 4 4 
6 3 6 
6 3 6 
5 8 1 
• 
2 5 0 
2 8 7 
2 1 3 
1 9 2 
. 6 3 7 
18 
6 4 
. 2 4 1 9 5 
. . . . . . ã 
13 
2 
. . 5 2 1 . . . . . . 2 
5 3 0 
9 4 2 
5 8 9 
5 7 2 
0 5 0 
. . 17 
3 2 
θ 
3 
1 6 4 
33 
5 
. 1 1 
9 
? 
2 7 7 
2 0 7 
7 0 
6 1 
4 9 
9 
25 
2 0 
4 7 
• 4 7 4 7 
46 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
126 
lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 22 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 3 . 
2 4 8 2 7 2 
3C6 3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 1 6 
5 0 8 
5 2 8 
72Ö 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
m 0 3 0 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 4 0 0 
4 0 8 
m 
1 0 0 0 
18 t? 1 0 2 0 mi 1032 
CST 
m m 
1000 
iδιο Ioli 1021 
CST 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
004 0 6 2 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m KW 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 5 6 
XU 
SOS­
M E N G E N 
EG­CE France 
43 1 . 4 2 C I R E S 
Décembre 
Belj 
TONNE 
.­Lux. Nederlend 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
D4ABEILLE t. D * I N S E C T E S 
BIENENWACHS U . 
7 9 
158 
55 
14 
1 
86 
1 4 0 
5 2 
2 1 9 
6 2 
9 
16 
I? 1 8 1 
9 
15 
143 
7 8 
39 
4 6 
63 
17 
12 
1 6 0 9 
2 9 4 
1 3 1 4 
3 9 2 
102 
9 0 7 
2 3 1 
2 8 6 
15 
4 3 1 . 4 3 C I R E S 
. 13 
a 
a 
9 
12 
7 0 
62 
9 
16 
2 2 
16 
a 
7 1 
2 
3 0 
a 
, • 
3 4 5 
13 
3 3 1 
23 
9 
3 0 8 
1 2 4 
1 3 7 
INSEKTENWACHS 
17 
13 
a 
a 
β 
13 
4 
13 
6 8 
3 0 
3 8 
25 
8 
13 
a 
• 
13 
34 
, 1 
6 1 
ia 3 
3D 
. a 
. a 
a 
28 
. a 
5 9 
7 2 
9 
. , • 
3 3 1 
4 9 
2 8 2 
1 5 6 
6 2 
1 2 6 
5 9 
3 0 
• 
VEGETALES MEME COLOREES 
PFLANZENWACHS 
22 
3 0 
2 9 1 
2 5 
62 
2 0 
2 l i l 
3 5 2 0 
3 m 
9 1 
3 0 8 6 
20 
512.00 COLIS 
POS TP 
a 
4 
3 4 
9 
16 
6 6 
3 9 0 
5 2 2 
3T 
4 8 5 
2 9 
9 
4 5 6 
• 
POSTAUX 
IKETE 
a 
. a 
. . 
a 
a 
. • 
5 1 2 . 1 1 * S T Y R E N E 
STYROL 
3 9 6 0 
5 3 8 
1 3 0 6 9 1 
8 3 9 2 4 
4 9 1 7 1 6 3 
5 0 7 
2 9 0 4 3 
8 8 0 
2 5 4 6 6 4 
2 1 9 132 
3 5 5 3 0 
3C 4 5 0 
s oaâ 
82 
52 
3 
5 
1 4 4 
1 3 5 
S 
5 
3 
a 
2 0 
6 7 6 
6 8 T 
9 6 6 
a 
a 
0 2 3 
392 
4 0 3 
9 8 9 
0 2 3 
9 6 6 
2 
5 
8 
B 
, AUCH GEFAERBT 
Τ 
3 
3 
2 
3 
6 
65 
93 
17 
75 
5 
2 
71 
. 
0 2 2 
. 6 6 9 
4 8 4 
, a 
2 0 
1 9 5 
1 7 4 
2 0 
2 0 
1 
2 6 
18 
4 7 
27 
1 9 
19 
5 1 2 . 1 2 * A U T R E S HYDROCARBURES 
2 
a 
4 4 
12 
a 
11 
2 8 7 
3 5 5 
4 5 
3 1 0 
12 
2 9 8 
• 
0 5 4 
a 
a 
3 7 2 
a 
5 0 7 
5 2 1 
8 8 0 
3 5 3 
4 2 6 
9 2 7 
9 2 7 
20 
ANDERE KOHLENWASSERSTOFFE 
7 7 2 3 8 
5 1 1 2 3 5 
6 2 3 4 1 0 
2 2 0 9 3 5 
6 0 5 4 4 
6 1 3 6 8 4 
37 9 1 0 
8 4 2 
16 5 2 1 
2 7 1 2 
2 0 1 3 
2 0 1 2 
3 7 8 2 0 
7 4 4 1 
7 0 8 5 0 
S 4 3 2 
4 2 7 1 7 
S 8 8 6 
64 0 2 1 
2 0 4 3 3 
5 1 8 6 7 3 
1 9 9 
5 508 38 768 
1 S I S 
1 6 
15 
I? 28 
4 3 
3 
1 
3 
2 
6 
3 2 
1 5 4 
6 1 1 
3 3 3 
8 5 1 
2 1 1 
75 
9 8 1 
a 
a 
6 6 4 
• 2 1 0 
4 9 5 
• 9 6 1 
• 4 1 3 
• 7 2 6 
• 5 7 3 
, a 
2 1 8 
a 
26 
3 0 0 
2 5 
1 7 0 
2 2 
8 
5 
5 1 
3 8 8 
a 1 8 2 
0 7 9 
6 5 3 
2 5 9 
a 
1 3 1 
7 2 9 
9 4 3 
2 0 Î 
9 6 8 
14 
9 0 
41 3 3 3 
l ì 
5 
2 
19 
3 
83 
33 
4 5 4 
9 3 5 
, 37B 
4 9 0 
3 0 5 
8 4 4 
7 9 8 
5 9 1 
a 
1 
• • 2 5 8 
• 0 0 1 
2 4 6 
• • 2 1 0 
0 1 5 
2 6 4 
a 
a 
8 9 1 
a 
1 
1 
1 
1 
25 
3 9 5 
2 8 3 
U 
6 2 
16 
9 
9 
2 2 
1 
28 
3 
3 4 5 
3 
3 
3 
1 2 3 
. 7 
, 4 
85 
4 5 
1 1 9 
. a 
a 
a 
3 2 
1 2 4 
1 
15 
13 
4 
39 
7 
63 
17 
12 
7 3 7 
1 2 6 
6 1 1 
1 4 4 
12 
4 5 2 
4 8 
1 1 9 
15 
2 
13 
i 25 
12 
3 4 0 
3 9 2 
14 
3 7 8 
26 
3SJ 
• 
NEI 
0 6 1 
8 2 3 
2 1 2 
5 5 0 
6 7 3 
13 
a 
2 5 1 
5 2 1 
5 4 0 
13 
8 0 2 
3 5 5 
6 3 4 
1 6 1 
6 7 2 
0 9 6 
4 6 6 
1 4 3 
1 1 4 
50 3 
6 9 1 
a 
13 
Itelie 
1 
4 2 
4 
5 
5 4 
4 8 
6 
5 
1 
11 
9 
7 
15 
4 
1 
2 
20 
7 
50 
13 
4 
15 
14 
66 
1 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
4 6 0 0 1 FRANCE 
9 0 0 3 PAYS­BAS 
2 1 0 0 4 A L L E H . F E D 
7 0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 4 0 PORTUGAL 
12 0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TUROUIE 
2 0 4 .MAROC 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 3 2 . M A L I 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 3 0 ANGOLA 
β 3 3 4 E T H I O P I E 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 6 GUATEMALA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
7 1 2 T IMORtMAC 
7 2 0 CHINE R . P 
1 2 8 1 0 0 0 M O N D E 
7 6 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
5 2 1 0 1 1 EXTRA­CE 
4 4 1 0 2 0 CLASSE 1 
U 1 0 2 1 AELE 
8 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
I l 0 0 1 FRANCE 
5 0 0 3 PAYS­BAS 
2 1 0 0 0 4 A L L E H . F E D 
1 0 2 2 R O Y . U N I 
18 4 0 0 ETATSUNIS 
2 0 4 0 8 , S T P . M I O 
23 4 1 2 MEXIQUE 
8 6 3 5 0 8 BRESIL 
1 5 8 1 0 0 0 M O N D E 
2 3 0 1 0 1 0 I N T R A ­ Ç E 
9 2 8 1 0 1 1 EXTRA­CE 
19 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
9 0 9 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 0 1 0 3 2 . A . A O M 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8 8 4 0 0 1 FRANCE 
S 1 8 0 0 2 B E L G . L U X . 
3 4 6 0 0 3 PAYS­BAS 
3 8 1 0 0 4 A L L E H . F E D 
9 5 1 0 6 2 TCHECOSL 
1 6 3 0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R . A F R . S U D . 
4 7 9 4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 JAPON 
7 2 4 
1 2 9 
5 9 4 
4 8 0 
2 
1 1 4 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 I N T R A ­ C E 
0 1 1 EXTRA­CE 
0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
L040 CLASSE 3 
3 3 5 0 0 1 FRANCE 
3 2 3 0 0 2 B E L G . L U X . 
4 0 5 0 0 3 PAYS­SAS 
1 4 5 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
2 3 6 0 2 2 R O Y . U N I 
20 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
5 0 5 0 3 6 S U I S S E 
0 0 0 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
3 3 8 0 4 2 ESPAGNE 
0 8 6 0 4 8 YOUGOSLAV 
2 9 1 0 5 6 U . R . S . S . 
25 0 6 0 POLOGNE 
6 3 2 0 6 2 TCHECOSL 
T 9 0 0 6 4 HONGRIE 
6 1 9 0 6 6 ROUMANIE 
2 7 5 0 6 8 BULGARIE 
5 2 1 4 0 0 ETATSUNIS 
1 9 9 4 5 6 D O M I N I C . R 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 8 .CURACAO 
5 1 5 4 8 4 VENEZUELA 
3 5 0 8 BRESIL 
WERTE 
EG­CE 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
18 
U 
3 
3 5 
3 0 
4 
4 
7 
4 4 
52 
24 
7 
53 
3 
2 
3 
3 
4 
1 
56 
1 
1 4 0 
2 7 8 
87 
18 
10 
1 1 7 
2 1 2 
73 
2 7 6 
7 6 
12 
2 0 
2 6 
4 8 
2 6 8 
13 
2 2 
1 7 9 
1 3 2 
5 6 
7 3 
96 
2 4 
1 9 
3 3 6 
5 0 9 
8 2 8 
5 6 5 
1 4 5 
2 3 9 
2 9 7 
3 5 9 
2 4 
19 
23 
3 2 3 
2 7 
8 2 
1 8 
1 4 3 
7 0 4 
3 5 3 
3 6 7 
9 8 5 
1 1 4 e.ï 
18 
355 
2 4 
6 0 
1 5 8 
5 7 
1 0 0 
1 0 0 
3 7 
5 9 0 
9 8 
3 4 5 
9 2 3 
6 5 8 
2 4 
84 
9 8 8 
9 8 
8 1 5 
9 6 D 
8 5 5 
1 7 3 
2 
6 8 2 
4 1 0 
4 0 2 
8 5 9 
4 9 6 
1 5 9 
9 6 3 
3 4 6 
0 3 1 
1 9 7 
7 5 0 
3 9 8 
1 1 0 
7 5 1 
1 7 7 
3 6 6 
4 5 8 
8 0 S 
2 9 9 
3 1 8 
3 9 8 
3 9 1 
9 3 4 
64 
2 0 5 
8 4 2 
8 0 
12 
France 
2 4 
a 
. . 1 2 
17 
85 
7 6 
12 
2 0 
2 6 
23 
. a 
86 
5 
a 
4 7 
a 
, • 
4 4 9 
24 
4 2 5 
3 4 
12 
3 9 1 
1 5 2 
1 6 8 
• 
a 
4 
3 7 
13 
2 1 
80 3 4 0 
5 0 2 
4 1 
4 6 0 
4 0 
13 
4 2 0 
• 
15 
35 
24 
6 0 
1 5 8 
57 
1 0 0 
1 0 0 
3 7 
3 
1 1 3 9 9 
7 8 4 3 
5 3 3 
. a 
7 3 9 
2 0 S 2 1 
1 9 2 4 8 
1 2 7 2 
7 3 9 
5 3 3 
9 0 0 
3 8 3 5 
9 6 7 7 
3 4 9 5 
3 5 1 4 
1 4 7 
2 3 1 
a 
84 
. 52 2 
2 0 6 
φ 23A 
6 6 7 
a 
3 6 
a 
4 3 1 0 
a 
a 
12 
. 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
24 
2 5 
1 
. a 
12 
19 
3 
19 
1 0 5 
51 
5 4 
35 
12 
19 
a 
• 
6 
7 
4 
2 
5 
a 
7 
75 
1 0 5 
17 
88 
6 
2 82 
• 
3 0 1 
84 ΐ 
7 1 
a 
a 
6 
1 2 1 9 
1 2 1 4 
6 
6 
. 
1 7 2 6 
a 
25 1 1 0 
1 5 6 5 
53 
15 2 3 3 
1 9 1 6 
5 4 4 
3 8 5 
4 4 9 0 
4 5 
Nederland 
B Z T -
B Z T -
B Z T -
B Z T -
-
3 
2 
6 
3 
2 
2 
Deutschland 
(BR) 
NDB 1 5 
23 
55 
. 2 
8 6 
26 
5 
3 8 
a 
. a 
, a 
4 3 
. , 7 6 
1 1 0 
15 
a 
a 
-
4 8 2 
8 1 
4 0 1 
2 2 9 
8 8 
1 7 2 
7 6 
3 8 
NOB 15 
3 
a 
5 1 
U 
a 
a 
13 
2 4 5 
3 2 3 
54 
2 6 9 
1 1 
11 
2 5 8 
. 
NOB 
NDB 29 
1 4 4 
a 
3 0 1 
a 
84 
4 5 6 
9 8 
0 8 6 
4 4 6 
6 4 0 
6 4 0 
2 
BZT-NOB 2 9 
1 
5 
U 
2 
2 6 
1 
7 
1 
2 5 6 
6 1 5 
2 3 9 
2 2 4 . 
9 7 3 
1 3 1 
8B4 
1 2 4 
3 
, a 
2 9 5 
88 
2 0 
a 
a 
6 8 5 
1 3 4 
6 3 3 
a 
. 6 0 6 
a 
a 15 
1 
. 1 6 
1 
1 
1 
1 
3 
210 
6 
a 
6 
1 3 1 
65 
1 5 3 
a 
a 
. a 
48 
1 8 3 
1 
22 
17 
16 
56 
11 
9 6 
2 4 
19 
1 0 6 
2 1 3 
8 9 3 
2 2 4 
12 
6 4 5 
69 
1 5 3 
24 
1 
10 
a 
27 
15 
1 8 5 
2 3 8 
2 ? 7 
27 
20Ó 
• 
. O Í A 
NO 
0 1 B 
2 
37 
2 2 
1 
7 
1 
1 
34 
6 9 0 
132 
8 8 4 
a 
3 8 7 
6 1 3 
27 
73 
74B 
2 3 4 
1 
2 2 9 
28 
4 8 4 
7 8 3 
"il 3 9 4 
5 ¡ 9 
a 
2 0 5 
1 7 9 
9 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
1 
6 
7 
7 
_ 1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
9 0 
19 
3 1 
12 
8 
1 
19 
a • a 
a 
a 
a 
a 
1 2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
1 9 4 
1 4 0 
5 5 
4 3 
21 
12 
a 
• 
9 
2 
2 3 1 
1 
29 
18 
»sf 
1 8 5 
2 4 4 
9 4 1 
3 0 
9 1 1 
18 
1 4 5 
95 
105 
7 0 8 
125 
2 4 
7 8 7 
9 8 9 
0 5 2 
9 3 7 
7 8 8 
1 4 9 
7 3 8 
7 5 5 
0 3 0 
0 1 5 
63Ô 
4 1 
. 2 
7 0 
109 
a 
1 3 0 
3 3 8 
2 6 7 
5 
0 0 9 
2 4 5 
2 8 3 
0 8 6 
9 1 2 
6 4 
a 
a 
8 0 
3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondan« NDB CST en fin de volume. 
127 
lanuar­Dezember — 1971 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
5 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
α 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 6 2 4 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
im 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 003 
0 0 4 
OÍS h in OSS 
060 062 
400 
732 
1000 m 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
ooi 
0 0 2 m 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 Sii. 0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
îoio 1 0 1 1 
M E N G E N 
EG­CE 
2 2 5 7 
4 0 1 8 5 
4 7 
8 3 7 
3 0 9 5 8 3 7 
1 4 9 3 3 6 3 
1 ( 0 1 6 4 0 
1 3 4 1 8 6 9 
6 7 6 8 0 1 
46 3 7 1 
2 
3 8 7 6 8 
2 1 3 4 0 0 
France 
2 
6 
2 4 8 
1 4 3 
1 0 4 
4 , 
2 
10 
2 5 7 
5 4 1 
­
2 9 4 
9 5 0 
3 4 4 
7 4 9 
1 4 0 
4 7 5 
2 1 8 
1 2 1 
Décembre 
Belg 
6 1 2 
3 5 2 
2 5 9 
2 5 2 
1 9 2 
S 
TONNE 
­Lux. 
10 
8 3 7 
3 8 1 
3 01 2 44 
3 3 2 
3 9 2 
9 6 β 
a 
968 
9 4 3 
Nederlend 
4 
7 3 7 
238 
4 9 9 
4 4 0 
3 4 6 
33 
33 
2 4 
7 5 3 
• 
4 3 6 
2 5 7 
180 
8 1 5 
9 4 8 
8 9 3 
a 
8 9 1 
4 7 2 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 6 
1 2 4 9 
7 1 5 
5 3 3 
4 5 2 
8 0 
7 
3 
74 
0 0 9 
4 2 
3 6 2 
6 4 7 
7 1 6 
3 3 1 
5 6 1 
2 1 3 
6 9 Ï 
172 
5 1 2 . 1 3 DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES 
H 
t e 963 
15 3 2 4 9 
113 8 7 5 
6 5 2 4 3 
6 2 9 8 2 
4 9 6 8 
2 2 9 
2 0 0 0 
1 8 3 
4 2 5 9 
1 0 0 4 
6 3 1 8 
7 5 7 3 
2 6 3 0 
2 5 8 
6 4 2 
2 4 2 9 1 8 
4 5 
5 1 5 
U 
23 
7 6 0 0 0 1 
4 8 4 3 1 2 
2 7 ! 6 8 9 
2 5 4 6 7 6 
1 3 9 8 
5 2 5 
4 
2 0 4 6 6 
, D E R I V 
13 
13 
19 
4 2 
1 
3 
3 
2 
1 
4 4 
1 4 5 
88 
57 
4 9 
1 
β 
0 0 5 
2 4 8 
1 4 9 
6 7 3 
2 3 8 
54 
2 83 
U 
8 1 4 
4 2 2 
2 81 
? 3 7 
8 6 1 
2 0 0 
3 Β Ϊ 
a 
5 
16 
5 6 4 
0 7 5 
8 8 9 
8 2 7 
5 8 7 
5 
, 0 4 1
. 0 . 
S 
9 
1 4 
1 
1 1 
4 7 
3 4 
13 
12 
KOHLENWASSERSTOFFE 
4 4 1 
5 7 0 
9 0 6 
7 3 6 
9 7 8 
2 4 0 
3 7 4 
4 9 Î 
7 6 2 
6 5 3 
1 0 9 
4 8 1 
9 8 0 
7 
a 
6 1 4 
12 
14 
14 
3 
1 
2 
1 
9 9 
lli 
1 0 5 
1 0 1 
2 
4 
9 2 0 
0 7 4 
a 
6 2 0 
7 5 6 
8 1 2 
1 7 4 
3 
10 
3 
3 1 9 
5 6 9 
2 6 5 
163 
4 2 0 8 4 
35 
2 0 4 
5 
. 
0 6 4 
3 7 0 
6 9 4 
132 
0 0 0 
2 0 5 
a 
3 5 8 
29 
125 
8 0 
3 4 
1 
4 
67 
3 4 5 
2 7 1 
7 4 
6 9 
1 
5 
9 3 4 
8 5 2 
7 4 4 
8 1 7 
2 1 3 
4 3 5 
5 0 
4 2 0 
23 
0 7 1 
4 2 1 
55 
6 0 0 
1 8 7 
3 4 
. 
8 6 4 
3 4 7 
5 1 7 
3 1 3 
7 0 6 
3 4 
a 
170 
5 1 2 . 1 4 D E R I V . SULFO. N ITRES ETC­O'HYOROCARB. 
S 
4 4 7 5 
3 1 5 6 
6 9 8 
Í S 3 6 3 
2 6 3 9 
1 7 6 6 
8 . 5 
1 5 7 
1 4 8 
7 1 9 
9 0 7 
3 2 4 7 6 
26 3 2 9 
6 1 4 7 
4 IBS 
2 6 7 6 
6 
1 9 5 7 
­ . N ­ . N ­ D E R I V . D . 
1 
6 
9 
β 
1 6 1 
2 9 5 
6 5 5 
5 8 0 
7 0 
1 5 7 
26 
2 5 8 
66 
2 6 7 
6 9 1 
5 7 7 
5 7 7 
2 5 3 
­
1 
5 
6 
6 
4 9 0 
a 
6 5 
3 2 4 
2 
3 
4 6 
1 
2 
, a 
4 8 
a 
9B0 
881 
9 9 
9 7 
4 9 
a 
2 
5 1 2 . 2 1 ALCOOL METHYLIQUE . 
METHYLALKOHOL 
1 1 1 3 4 
2 O i l 
4 0 3 3 3 
6 9 4 3 3 
7 5 6 4 
1 0 4 0 
5 1 4 4 
25 4 7 9 
23 7 7 0 
5 5 4 0 1 
3 0 0 2 7 9 
1 3 7 4 7 5 
1 6 2 8 0 3 
1 0 1 6 1 1 
6 2 1 1 
1 
6 1 1 9 0 
5 
18 
25 
2 4 
a 
2 0 
0 4 7 
9 3 5 
945 
a 
a 
a 
a 
a 
2 4 4 
1 9 3 
9 4 7 
2 4 5 
2 4 4 
i 
8 
9 
2 6 
1 
17 
63 
45 
1 7 
1 7 
5 1 2 . 2 2 ALCOOLS ACYCLI 
Italia 
2 
2 4 8 
4 3 
2 0 5 
1 0 4 
7 
1 
9 8 
17 
10 
16 
2 
2 0 
69 
4 4 
24 
2 1 
1 
2 
KOHLENWASSERSTOFFE 
l 
1 
3 
2 
l 
1 
2 5 5 
3 4 
4 4 9 
4 
3 3 0 
54 
7 
1 5 7 
146 
, a 
3 7 7 
152 
9 6 6 
7 4 1 
2 2 4 
9 2 1 
3 9 2 
1 
3 0 3 
2 
1 
2 
9 
6 
2 
l 
1 
METHANOL 
METHANOL 
5 2 6 
96 ï 
0 8 0 
0 9 7 
1 
a 
42 
2 5 6 
6 1 2 
5 89 
6 6 4 
9 2 5 
6 1 3 
1 
3 1 2 
JUÉS 
2 
1 
2 4 
3 
2 
2 
2 3 
6 1 
32 
2 8 
2 4 
4 
3 2 2 
8 6 6 
. 2 2 4 
9 0 5 
9 9 9 
a 
158 
a 
a 
502 
2 9 5 
2 7 1 
3 1 7 
9 5 4 
2 9 4 
9 9 9 
, 6 6 0 
5 
24 
1 
5 
23 
l 
10 
18 
54 
145 
3 2 
1 1 2 
5 9 
5 
53 
5 1 6 
9 5 4 
2 7 3 
a 
0 5 3 
2 5 1 "il 
a 
6 8 8 
5 7 4 
3 9 2 
19 
2 4 8 
7 9 5 
4 5 3 
1 8 2 
7 7 1 
5 
2 6 6 
9 2 5 
1 2 4 
9 3 6 
6 1 7 
1 4 4 
3 2 1 
1 7 9 
7 0 7 
0 7 6 
0 5 7 
112 
6 0 2 
5 1 0 
22B 
1 7 1 
2 8 2 
ET DERIVES NDA 
ANDERE ACYCLISCHE ALKOHOLE 
4 6 8 5 9 
1 0 6 5 5 7 
9 4 0 6 9 
1 3 6 3 3 6 
1 1 3 0 1 
3 0 9 4 9 
4 2 6 4 
1 2 5 5 
3 5 0 1 
2 7 1 4 
1 4 0 
2 1 1 9 
4 5 7 7 
74 4 0 1 
4 9 0 1 
6 6 1 
16 1 3 9 
5 4 2 9 3 3 
3 9 5 1 2 2 
1 4 7 6 1 2 
4 
21 
33 
3 
12 
8 
1 
6 
94 
6 2 
3 1 
3 8 5 
2 7 9 
3 6 8 
8 0 1 
5 1 7 6 8 8 
5 8 0 
198 
5 2 3 
a 
5 9 
4 9 8 
7 3 1 
1 
4 9 6 
1 4 7 
8 3 3 
3 1 5 
4 
1 7 
3 1 
l 
1 
15 
7 5 
55 
1 9 
5 2 1 
8 9 5 
8 0 8 
6 3 6 
4 1 1 
5 9 3 
2 
2 3 2 
3 6 4 
a 
3 8 
9 9 3 
3 1 1 
. 2 T 3 
0 9 8 
8 5 9 
2 3 9 
5 
15 
24 
4 
9 
1 
18 
1 
2 
8 4 
4 9 
3 4 
6 8 2 
0 1 7 
7 9 5 
4 9 4 
8 4 3 
575 
122 
173 
2 9 1 
1 4 0 
140 
0 3 1 
105 
6 6 0 
1 2 1 
2 7 3 
9 8 3 
2 8 5 
21 
34 
4 1 
1 
2 
1 
1 
2 
29 
1 
9 
197 
1 4 8 
4 9 
8 8 4 
3 3 9 
200 
a 
3 7 0 
2 1 2 
5 2 9 
3 7 2 
8 8 1 
a 
• 7 1 6 1 8 6 
7 8 5 
3 0 2 
a 
1 3 5 
9 3 1 
7 9 4 
1 3 7 
1 
3 
2 
1 
2 
5 
1 
3 
2 
14 
2 
13 
46 
4 
2 
2 
2 
?7 
13 
8 7 ? 
5 
• 
3 6 4 
2 0 8 
1 5 6 
6 4 2 
7 6 0 
8 2 2 
2 
a 
6 9 2 
6 6 8 
3 1 8 
3 1 3 
5 6 8 
a 
7 2 7 
a 
2 7 8 
1 1 2 
22 
a 
0 9 4 
a 
1 6 5 
3 
, 7 7 5 
1 
2 7 0 
. 
3 4 7 
B67 
4 8 0 
9 2 3 
1 2 5 
2 7 4 
4 
2 8 3 
2 1 4 
7 
65 
9 3 5 
1 1 2 
7 3 
26 
a 
3 1 
3 3 3 
1 4 3 
55 
0 1 5 
7?4 
408 2 1 1 
a 
3 8 6 
3 6 1 
1 
3 8 9 
1 9 4 
40 
a 
a 
• , 9 3 6 
1 9 3 
1 1 4 
9 4 5 
1 6 9 
2 3 2 
4 0 
a 
9 3 6 
7 7 2 
8 1 6 
6 9 5 
3 6 5 
a 
9 6 6 
8 7 9 
1 7 9 
0 1 7 
5 3 6 
a 
4 0 3 
1 5 4 
0 4 4 
4 5 2 
a 
1 1 4 
4 8 4 
6 4 8 
8 3 6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 2 8 
7 3 2 
3 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o i t 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
ARGENTINE 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
OIVERS NO 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ Ç E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
U . R . S . S . 
POLIGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
INDE 
JAPON 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
WERTE 
EG­CE 
5 
2 77 
1 3 6 
1 4 0 
1 2 4 
5 9 
2 
1 
13 
13 
23 
23 
14 
12 
4 
1 
36 
1 3 2 
87 
45 
4 2 
4 
2 
1 
4 
1 
1 
10 
7 
3 
2 
1 
1 
2 
4 
1 
I 
4 
15 
7 
7 
4 
2 
10 
il 24 
3 
5 
Ì 
12 
1 
4 
96 
67 
29 
4 4 4 
1 8 1 
3 4 
1 2 6 
0 3 4 
3 2 5 
5 8 3 
2 4 8 
3 4 9 
6 5 6 
2 
8 4 2 
6 7 8 
8 0 1 
75 8 
1 6 4 
0 7 4 
2 6 0 
4 0 8 
3 5 
3 6 B 
7 1 
7 1 1 
9 4 
0 8 4 
9 6 2 
3 3 6 
7 8 
9 3 
4 9 2 
4 1 
3 0 4 
2 1 
1 4 
1 9 7 
0 5 5 
1 4 2 
1 6 7 
8 9 2 
3 1 1 
, 2 
6 5 3 
0 4 2 
5 0 6 
3 5 8 
6 8 7 
5 1 6 
i» lijo 
1 6 
2 1 4 
0 8 7 
2 9 6 
3 8 5 
1 0 8 
2 7 7 
8 4 9 
4 6 6 
2 
4 2 6 
0 0 9 
1 0 5 
0 5 1 
2 5 7 
4 4 0 
5 9 
2 3 7 
2 9 7 
5 7 
5 1 6 
0 7 3 
1 8 5 
2 8 8 
8 6 3 
4 2 5 
4 8 3 
2 9 8 
a 
9 4 3 
1 5 0 
6 7 9 
9 8 5 
3 4 5 
4 29 
9 4 5 
8 0 1 
2 6 0 
2 2 5 
*1? 2 5 8 
4 1 4 
4 5 1 
7 7 3 
83 
5 5 4 
8 2 7 
5 8 8 
2 3 8 
France 
1 
2 9 
17 
1 1 
1 0 
4 
1 
3 
4 
6 
2 
9 
2 9 
15 
13 
1 2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
2 
1 
1 
î? 
7 
4 4 4 
0 8 6 
a 
• 
4 0 4 
9 0 7 
4 9 7 
103 
4 9 8 
4 5 6 
• 12 
9 3 7 
a 
7 3 9 
8 1 2 
0 3 1 
1 4 4 
0 8 2 
1 1 
1 2 3 
4 
5 9 3 
4 1 
4 0 3 
2 0 9 
1 7 7 
55 
• 6 6 3 
a 
1 
1 1 
3 
1 1 5 
7 2 5 
3 9 0 
4 9 5 
2 2 0 
5 
• 8 8 9 
a 
1 8 9 
1 0 7 
4 7 5 
1 8 4 
4 4 
3 6 
5 0 
a 
a 
. a 
1 5 8 
1 1 4 
3 5 6 
9 5 5 
4 0 1 
4 0 1 
1 2 9 
a 
• 
2 
2 8 1 
2 5 6 
6 2 
a 
. a 
. . . 1 7 
6 1 3 
6 0 1 
17 
17 
a 
a 
. 
6 9 1 9 4 2 
0 8 2 
2 6 5 
1 9 5 
3 1 5 
5 5 9 
9 
9 1 
a 
7 
7 2 3 
6 2 8 
2 
6 7 3 
188 
9 8 0 
2 0 8 
1000 DOLLARS 
Belg. 
5 1 
28 
22 
22 
1 7 
1 
2 
2 
2 
1 0 
7 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
2 
4 
2 
n 2 
Lux. 
a 
3 
a 
1 2 6 
2 0 1 
4 5 4 
6 2 1 
1 9 1 
1 5 0 
45 
. 45
3 8 5 
5 75 
a 
6 2 7 
6 0 0 
2 9 0 
4 3 6 
a 
3 
• a 
22 
59 
a 
a 
a 
a 
5 6 0 
10 
11 
1 
11 
2 0 4 
0 9 1 
1 1 3 
0 1 0 
4 4 0 
11 
• 82 
4 2 9 
• 4 7 
1 3 0 
2 
5 
8 
1 
, . . a 
3 1 
• 
6 5 3 
6 0 7 
46 
46 
15 
a 
• 
4 7 3 
a 
5 5 7 
5 6 4 
62 
. a 
a 
1 
. 4
9 7 2 
6 3 4 
6 5 7 
9 7 7 
9 7 2 
a 
a 5 
8 4 6 
a 
7 2 3 
4 1 3 
3 6 2 
2 76 
2 3 9 
3 1 
12 
32 
a 
5 
2 0 0 
1 1 4 
a 
55 
3 2 0 
3 4 9 
9 7 1 
Nederland 
6 0 
2 0 
4 0 
3 6 
2 7 
1 
1 
1 
B Z T ­
3 
1 
3 
1 1 
2 2 
S 
13 
1 2 
a 
7 4 8 
• • 6 6 3 
3 3 4 
329 
7 9 7 
9 9 6 
6 0 6 
a 
6 0 6 
9 2 Í 
108 
1 3 1 9 3 7 
a 
3 2 3 
5 3 4 
6 0 6 
24 
4 
25 
7 
29 
33? 
1 5 0 
30 
a 
Ί 
961 
3 0 
9 0 
9 
23S 
9 2 Î 31C 
67C 
66C 
9 1 
a 
54"! 
BZT­NOB 
1 
2 
i 1 
129 
7 
4 7 Í 
3 
0 1 5 
8 
6 
93 
16 
. a 
5 7 5 
99 
4 3 0 
6 1 7 
8 1 3 
7 0 3 0 2 9 
1 
109 
BZT­NDB 
1 
3 
1 
1 
1 
125 
96 
a 
4 0 5 2 1 4 
50 
a 
96 
a 
. 116 
9 5 2 
0 5 5 
8 4 0 
215 
0 0 2 
50 
a 
214 
BZT­NOB 
1 
2 
4 
1 
1 
3 
1 6 
9 
6 
165 
2 6 4 
805 
196 
' I l 
20? 147 
8 
174 
11 
16 
203 
3 6 2 
81 
6 4 8 
0 0 4 
431 
5 7 2 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 1 5 
6 4 
5 1 
46 
8 
4 
2 9 . 0 2 
6 
2 0 
13 
5 
1 0 
5 6 
4 4 
1 1 16 
2 9 . 0 3 
1 
1 
a 
0 6 7 
28 
• 6 5 2 
0 9 3 5 5 9 
63B 
8 5 2 
3 9 3 
a 
1 7 9 
5 2 8 
0 0 5 
0 1 4 
3 5 9 
a 
2 9 2 
2 3 2 
a 
2 0 6 
2 1 
1 0 8 
2 
a 
6 0 3 
105 
II 1 2 4 
• 11 
■ 
• 1 9 4 
6 7 0 
5 2 4 
6 9 5 
4 6 3 
U 
. 6 1 6 
4 2 6 
2 9 3 
1 6 2 
. 3 2 7 
5 1 
9 3 
3 5 
. a 
2 0 0 
6 8 
2 0 4 
3 3 
9 0 0 
208 
6 9 2 
4 1 9 
1 8 2 
1 
2 7 2 
2 9 . 0 4 A 
1 
l 
2 
6 
1 
5 
2 
2 
3 2 4 
7 
1 9 1 
a 
1 0 2 
a 
2 3 7 28i 5 1 6 
8 2 1 
2 3 4 
6 9 1 
6 2 4 
0 6 7 
4 7 3 
2 3 9 
a 
5 9 4 
2 9 . 0 4 B 
5 
13 
5 
4 
2 
34 
24 
9 
3 6 6 
3 3 6 
2 6 9 
a 
6 0 4 
6 6 8 6 8 9 
3 1 6 
5 5 
a 
a 
2 0 7 
2 5 9 
8 7 9 
4 8 4 
a 
136 
2 7 9 
5 7 5 
7 0 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
2 0 
5 
1 4 
8 
5 
3 
3 
4 
1 
2 
14 
10 
3 
3 
l 
1 
2 
2 
8 
1 
1 6 
1 3 
2 
. 2 7 7 
6 
• 1 1 4 
5 3 7 
5 7 7 
5 1 9 
8 5 3 
1 5 6 
2 
a 
9 0 ? 
0 9 0 
6 8 
3 6 6 
1 2 0 
a 
0 5 2 
a 
3 2 
2 1 
3 
a 
2 8 9 
a 
2 4 
1 
a 
1 8 4 
1 
1 9 1 
• * 4 4 9 
6 4 4 
8 0 5 
2 9 7 
1 0 9 
1 9 3 
2 
3 1 5 
58 
17 
60S 
a 
86 
16 
8 
. • 1 4 
2 7 1 1 9 
$ 0 
0 4 6 
3 Ì 5 
2 8 0 
111 
a 
4 5 
87 
a 
2 2 
3 2 
a 
9 
a 
a 
a 
. 1 3 0
10 
2 9 0 
1 4 1 
1 4 9 
1 9 
9 
. 1 3 0 
7 7 3 
3 8 8 
0 4 6 
0 4 5 
. 0 8 8 
3 5 6 
2 0 7 
m . 
1 Ì 7 
4 4 6 
1 8 5 
a 
4 2 
0 3 6 
2 5 3 
7 8 3 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B2T­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NOB­CST en fin d* volume. 
128 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­
Schlüssel 
Code 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 ose 0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 m ìli 3 9 0 Xìì 6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 2 0 t l un 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 005 
0 2 2 
0 3 4 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 20 
2 2 4 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 3 2 2 
3 4 6 
4 0 0 
4 6 4 
5 1 2 
5 2 4 
6 6 8 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 3 2 
M E N G E N 
EG­CE 
1 3 7 4 9 8 4 0 0 1 9 
6 8 5 
2 
9 6 2 8 
France 
3 0 
13 
7 0 8 
9 8 4 
23 
582 
Décembre 
Belg 
18 
2 
TONNE 
.­Lux. 
8 3 6 
2 5 9 
2 
2 
4 0 2 
Nederlend 
3 2 
1 0 
1 
0 2 1 
7 1 4 
6 6 0 
• 6 0 4 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
45 
4 
3 
5 1 2 . 2 3 ALCOOLS CYCLIOUES ET DERIVES 
CYCLISCHE 
1 4 3 4 
8 1 2 
1 5 6 4 
1 7 0 8 
4 3 6 
4 6 
27 
3 2 
3 
27 
26 
1 
122 
1 3 5 
6 
1 8 9 
1 5 2 a 1 
6 7 6 4 
5 9 5 6 
8 0 9 
38 2 
7 3 
1 5 1 
2 7 4 
. 3 6 
3 9 
3 7 7 
2 1 8 
2 1 
11 
4 
27 
. 34 
. 14 
6 
10 
5 6 
• 
8 5 6 
6 7 0 
1 8 6 
1 2 5 
31 
2 0 
4 0 
ALKOHOLE 
1 
2 
2 
2 4 6 
45Ô 
4 9 4 
4 
1 
a 
a 
• a 
5 
a 
1 
a 
1 
6 
a 
a 
­
2 0 9 
1 9 4 
15 
3 
2 
1 
U 
5 1 2 . 2 4 * A L C C O L ETHYL IQUE 
AETHYLALKOHOL 
t 0 3 5 
7 8 7 
3 6 9 
3 7 8 6 
8 
4 3 6 7 
2 112 
6 8 5 
9 1 
1 0 0 
4 4 1 
4 9 4 
1 7 5 9 
2 4 8 
2 3 765 
1 7 7 1 
2 2 6 8 
li \lì 
M 194 2 8 4 2 7 
2 9 
6 7 7 6 
1 7 5 9 
9 3 4 
2 9 8 8 
2 
i 
7 
6 
2 
4 
ï 
15 
0 1 3 
a 
, a 
4 4 1 
4 9 4 
. a 
7 7 1 
2 6 8 
0 0 2 
16 
9 8 6 
0 1 3 
9 7 4 
9 3 4 
2 
3 
1 
2 2 
2 9 
2Í 
22 
1 
1 
1 
JND S P R I T 
4 4 9 
. 2 9 3 
6 7 2 
a 
a 
a 
. a 
. , a 
1 9 0 
a 
2 8 2 
• 
8Θ8 
4 1 4 
4 7 4 
2 6 4 
? 
1 9 0 t [90 , • 
1 
2 
1 
8 2 9 
2 
7 7 9 
178 
2 2 
2 
9 
a 
. , . 3 1 
a 
2 1 
3 2 
26 
a 
• 
9 3 1 
7 8 8 
143 
9 0 
24 
2 1 
32 
5 5 0 
17 
48 2 
0 7 5 
5 7 5 
5 0 0 
48 3 
1 
a 
. 17 
5 1 2 . 2 5 ALCOOLS GRAS I N D U S T R I E L S 
TECHNISCHE 
5 843 
6 7 3 3 
23 4 5 0 
4 
6 7 1 0 
2 2 0 
98 
15 6 8 4 
5 6 7 7 4 
36 0 5 3 
2 2 7 2 3 
2 2 6 2 5 
6 5 3 6 
9 8 
U 
2 
3 
17 
11 
5 
5 
2 
3 8 4 
2 7 0 
4 
5 0 5 
1 0 0 
a 
137 
4 1 0 
6 5 8 
7 5 2 
7 5 2 
6 1 1 
• 
5 1 2 . 2 6 GLYCERINE 
G L Y Z E R I N t 
6 6 4 0 
1 7 0 4 
1 2 3 9 6 
1 4 5 0 
1 4 1 
I 4 3 5 
5 0 
4 0 3 
1 1 0 
7 8 
6 0 
2 1 7 
8 8 2 
3 9 8 
2 7 7 
3 3 6 
4 8 5 
* À 9 1 6 0 1 
4 5 1 
6 6 2 
1 6 7 1 
85 
1 0 0 
162 
3 5 9 
102 
1 5 0 
I 3 2 5 
6 0 
2 5 6 1 
5 5 B 
1 
1 
7 6 8 
9 3 8 
4 6 1 
4 2 
7 2 7 
3 3 6 
4 8 5 
, 2 0 1 
6 0 
6 1 
0 1 9 
• . a 
a 
. a 
. a 
2 4 9 
* 
FETTALKOHOLE 
1 
2 
2 
2 1 1 
3 7 9 
9 8 6 
• 1 
a 
• 1 6 6 
7 4 3 
5 7 7 
1 6 7 
1 6 7 
l 
• 
, EAUX / 
2 
3 
9 
15 
2 
12 
12 
3 
7 7 
. 2 8 0 
. 0 4 4 
• . 84 9 
2 5 1 
35B 
89 3 
8 9 3 
0 4 4 
• 
LESSIVES 
GLYZERINWASSER 
1 
7 3 7 
• 8 1 2 
42 
2 4 1 
1 
4 1 2 
547 
• 2 8 5 
1 9 3 
a 
190 
a 
a 
2 4 
2 1 7 
20Õ 
• • . 7 0 8 
2 4 0 
2 4 1 
11 
20 
100 
40 
a 
• 150 
60 7 4 7 
" 
1 
4 
3 
2 
11 
8 
2 
2 
2 3 2 
9 9 4 
. a 
9 0 5 
1 2 3 
7 7 4 
60 
a 
36 
1 
10 
15 
3 
. • 1 
40 
• 92 
a 
95 
51 
2 
• 
3 1 2 
9 9 4 
3 1 8 
1 2 0 
11 
9 4 
1 0 4 
, . a 
a 
8 
a 
a 
. a 
. , . . a 
1 
• 
10 
a 
9 
9 
8 
a 
a 
a 
• 
7 6 7 
6 2 3 
• . 2 6 3 
1 2 0 
95 
3 1 5 
2 0 4 
4 1 1 
7 9 4 
6 9 9 
3 8 3 
9 5 
G L Y C E R I N . 
2 
5 
1 
1 
6 0 3 
9 3 
7 2 3 
. 140 
2 0 0 
5 0 
2 1 3 
1 1 0 
78 
3 4 
a 
155 
1 9 8 
2 4 8 
a 
a 
4 1 9 
6 9 2 
1 5 1 
3 6 0 
4 0 0 
6 5 
. 1 2 2 
3 5 9 
1 0 2 
. 3 2 5 
5 6 5 
5 5 8 
Italie 
1 0 
8 
3 
5 
2 
2 
12 
5 
6 
2 
2 
1 
8 
12 
11 
1 
1 
2 
2 
import 
UR 
0 
7 0 1 1 0 2 0 
0 6 8 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 3 5 1040 
2 3 6 0 0 1 
0 0 2 
15 00 3 
58 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
4 0 3 6 
4 0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
2 1 162 
0 6 4 
16 400 
4 1 2 
7 5 0 8 
6 6 4 
4 6 '"·() 
19 7 3 2 
6 7 3 6 
1 7 4 0 
4 5 6 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 1 0 
1 4 7 1 0 1 1 
4 4 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
15 1 0 3 0 
87 1 0 4 0 
5 8 6 0 0 1 
2 3 6 0 0 2 
7 6 0 0 3 
9 2 0 0 4 
0 3 8 
3 5 4 0 4 8 
1 1 2 0 6 0 
6 6 8 0 6 2 
9 1 0 6 4 
1 0 0 0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
5 6 9 342 
2 4 8 3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
6 6 4 
2 1 5 1 0 0 0 
9 9 0 1 0 1 0 
2 2 5 1 0 1 1 
6 3 8 1 0 2 0 
18 1 0 2 1 
6 1 2 1 0 3 0 
5 6 9 1 0 3 1 
1 0 3 2 
9 7 1 1 0 4 0 
7 8 8 0 0 1 
3 4 7 0 0 3 
9 1 4 0 0 4 
0 0 5 
8 9 7 0?2 
0 3 4 
3 0 6 4 
2 1 7 4 0 0 
1 6 6 100)0 
0 4 9 1 0 1 0 
1 1 7 1 0 1 1 
1 1 4 1 0 2 0 
8 9 7 1 0 2 1 
3 1 0 4 0 
8 8 8 0 0 1 
2 9 6 0 0 2 
9 2 3 0 0 3 
6 6 2 0 0 4 
2<' 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
> 0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 2 0 
> 2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 4 6 
4 0 0 
4 6 4 
5 1 2 
5 2 4 
528 
6 6 8 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 2 
70 8 
7 3 2 
SPRUNG 
RIGINE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
• SOMALIA 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CUBA 
INDE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.MAROC 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
KENYA 
ETATSUNIS 
JAMAÏQUE 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CEYLAN 
B IRMANIE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
WERTE 
EG­CE 
2 8 0 4 0 
9 2 5 0 
8 9 
1 
1 1 0 9 
1 2 4 0 
1 5 4 
8 7 0 
1 3 2 4 
8 0 6 
2 3 4 
1 6 8 
3 1 0 
27 
23 
12 
11 
5 2 3 
2 2 
1 6 1 2 
7 1 
5 87 
4 0 1 
9 6 
1 1 
8 5 4 5 
4 3 9 5 
4 1 5 0 
1 6 7 5 
4 0 4 
1 8 2 2 
6 5 1 
1 3 0 8 
2 6 3 
1 4 1 
4 9 8 
15 
7 0 4 
3 6 6 
96 
15 
13 
1 0 4 
1 2 3 
3 6 3 
4 1 
2 2 3 
2 5 4 
2 9 1 
4 8 4 7 
2 2 1 5 
2 6 3 4 
9 9 9 
2 6 
1 1 4 3 
3 6 3 
2 2 7 
4 9 0 
2 6 7 8 
2 0 2 1 
1 0 4 0 1 
1 1 
1 2 5 7 
1 0 4 
4 1 
4 5 0 5 
2 1 0 3 3 
15 1 1 5 
5 9 1 6 
S 8 7 5 
1 3 6 9 
4 1 
2 6 3 8 
6 3 2 
4 9 6 0 
5 7 0 
6 1 
4 6 0 
14 
1 0 6 
27 
l i 
57 
2 4 3 
1 0 7 
75 
87 
1 2 8 
1 1 0 
4 1 1 
1 1 2 
1 6 8 
6 7 0 
2 2 
25 
4 7 
94 
32 
38 
3 0 4 
15 
6 6 2 
1 8 9 
France 
7 1 0 3 
3 0 7 9 
6 
• 9 6 
a 
2 
4 7 3 
2 9 8 
4 8 1 
2 3 
6 4 
16 
. 2 3 
, a 
3 1 4 
22 
1 5 3 
7 1 
1 3 6 
9 8 
. ■ 
2 1 7 7 
1 2 5 4 
9 2 3 
5 1 4 
8 7 
2 4 6 
162 
28 
3 0 9 
1 0 4 
1 2 3 
2 5 4 
2 9 1 
1 1 1 3 
3 1 
1 0 8 2 
3 0 9 
a 
7 7 3 
. 2 2 7 
• 
a 
8 6 
4 9 4 4 
1 1 
4 6 3 
5 2 
a 
1 1 4 6 
6 7 1 1 
5 0 4 1 
1 6 6 9 
1 6 6 9 
5 2 2 
• 
a 
2 4 1 
7 7 6 
2 0 6 
1 
1 0 
, a 
a 
, a 
, 1 9 8 
. . 87 
1 2 8 
• 53 
16 
16 
4 4 1 
a 
a 
. a 
. a 
a 
a 
6 8 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux . Nederlend Deutschland (BR) 
2 9 3 4 6 2 8 8 
5 6 5 2 0 7 4 
1 8 1 
ι 3 6 ¿TI 4 
BZT­NDB 29 
1 8 5 6 0 7 
2 
1 0 7 
2 6 3 5 6 9 
4 0 1 6 4 
14 1 8 5 
2 14 
97 
• · , , 2
1 
1 9 8 
a « 
10 243 
a . 
1 9 8 5 
5 1 
4 
• 
6 5 4 2 1 1 4 
6 0 1 1 3 4 1 
53 7 7 3 
1 7 4 4 5 
16 1 9 9 
14 2 4 3 
2Z 85 
BZT­NOB 2 2 
2 2 4 
2 1 3 
1 0 9 
4 3 2 9 
a , 
. · 
2 6 5 
3 6 136 
l 0 6 9 4 1 5 
7 6 5 2 2 6 
3 0 5 1 8 9 
4 0 1 8 7 
4 1 
2 6 5 
2 6 5 
. a 2 
BZT­NDB 15 
1 0 5 16 
3 8 0 
4 4 5 9 8 3 
( a 
2 4 7 1 
, .  a 
6 8 2 4 7 4 
1 0 0 0 3 9 4 5 
9 3 0 l 0 0 0 
7 0 2 9 4 5 
7 0 2 9 4 5 
2 4 T 1 
• 
BZT­NDB 15 
3 0 5 1 6 3 
2 3 6 
7 2 9 
2 0 9 9 
1 0 
a · 75 
, · 4 5 
a · a . · 7 
5 7 
, a 
5 6 
, a 
. a 
a 
1 8 0 
57 
6 0 
Ì 5 
5 
25 
1 1 
a 
a 
3 8 
15 
4 4 6 
• 
9 
1 
. 0 5 
1 
2 
1 
1 
. 0 8 
? 3 1 
7 2 8 
a 
. 4 7 3 
2 24 
150 
2 1 7 
a 
1 2 1 
6 
7 0 
1 6 7 
27 
a 
a 
8 
1 0 1 
a 
1 1 4 
. 2 0 4 
2 1 5 
2 2 
• 
6 7 0 
7 1 2 
9 5 8 
5 9 7 
78 
1 3 6 
2 2 5 
10B 
2 
1 
4 
3 
1 1 
1 
2 
1 5 4 
1 2 6 
a 
a 
53 
5 2 
4 1 
7 1 8 
1 4 7 
2 8 3 
8 6 4 
8 2 3 
1 0 5 
4 1 
0 3 0 
3 2 
3 0 9 
. 6 0 
3 7 5 
14 
61 
27 
21 
10 
. 4 5 
5 1 
7 2 
a 
a 
1 1 0 
1 7 8 
39 
9 2 
1 2 1 
17 
a 
3 6 
94 
32 
a 
3 0 4 
a 
1 4 8 
1 8 9 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
2 4 8 * 
1 8 0 4 
1 
a 
2 9 8 
2 2 4 
a 
7 3 
1 8 9 
a 
6 
18 
3 0 
a 
a 
10 
2 
9 
a 
9 2 
a 
1 4 3 
3 7 
7 0 
1 1 
9 3 0 
4 8 7 
4 4 3 
1 0 2 
2 4 
1 8 3 
1 5 7 
1 0 8 3 
4 8 
3 2 
2 9 
a 
3 9 5 
3 6 6 
9 4 
15 
13 
• • 9 8 
4 1 
a 
a 
• 
2 2 3 3 
1 1 9 2 
1 0 4 2 
4 4 7 
6 
1 0 5 
9 8 
a 
4 8 8 
4 0 3 
4 2 9 
4 0 2 9 
a 
2 6 8 
a 
a 
9 9 
5 2 3 0 
4 8 6 1 
3 6 8 
3 6 8 
2 6 9 
• 
1 1 4 0 
1 2 3 
1 1 4 6 
2 4 5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüuel 
Code 
9 7 7 
0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 L020 
1 0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
1032 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 883 0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l0°20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 88s 
0 2 2 
0 36 
0 5 8 88 ¡8? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioti 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
IKt 0 56 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1818 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
5 8 4 6 
4 3 2 1 9 
2 2 3 3 0 
15 0 4 4 
4 582 
2 2 4 4 
10 4 4 1 
1 2 7 2 
8 8 2 
2 0 
France 
6 
3 
3 
1 
2 
. 
3 4 6 
167 
1 7 9 
061 
i t i 8 8 1 
7 2 7 
5 1 2 . 2 7 PHENOLS , 
Belg. 
2 
2 
TONNE 
­Lux. 
. 
8 3 2 
5 9 1 
2 4 1 
2 4 1 
a 
. , ­
Nederland 
4 
9 
1 
4 
3 
4 2 9 
8 6 3 
2 4 4 
191 
6 3 5 
6 2 5 
53S 
2 4 0 
. 20 
PHENOLS­ALCOOLS 
PHENOLE UNO PHENOL ALKOHOLE 
1 1 2 2 2 
6 9 7 
3 0 0 9 2 
8 9 1 7 4 
3 7 3 0 5 
7 8 7 4 
9 2 5 
7 3 
6 8 6 
8 1 
5 6 1 9 
3 5 1 7 
2 2 2 0 4 
l 1 7 9 
1 2 5 5 4 
9 5 
2 
1 4 3 
2 1 3 9 
7 1 4 0 
2 3 2 8 3 0 
1 6 8 4 8 7 
57 2 0 2 
2 4 4 1 1 
8 8 6 8 
6 
4 
3 2 7 8 5 
10 
3 
16 
2 
1 
1 
38 
3 0 
7 
5 
3 
2 
52 
6 7 4 
4 8 6 
7 0 5 
7 9 6 
3 9 1 
2 
8Î 2 0 0 
155 
9 3 6 
8 0 9 
53 
1 2 8 
2 8 2 
7 7 6 
9 1 6 
8 6 0 
3 6 0 
2 1 6 
. 5 0 0 
4 
6 
9 
2 2 
2 1 
1 
8 6 1 
4 3 3 
6 9 B 
1 5 8 
1 7 1 
22 
a 
a 
a 
a 
9 0 3 
18 
1 1 6 
a 
a 
a 
5 
■ 
4 1 0 
1 4 9 
2 6 0 
3 3 8 
2 1 7 
a 
9 2 1 
3 
7 7 
1 
3 
8 
6 
1 0 0 
82 
18 
9 
3 
9 
7 9 7 
3 1 
1 4 7 
5 9 9 
0 5 9 
16 
• a 
. . 36 
9 6 8 
a 
0 3 9 
4 2 
. 4 2 
■ 
7 9 5 
5 7 4 
2 2 0 
2 1 0 
0 8 8 
4 
4 
0 0 7 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
17 
8 
7 
2 
1 
4 
13 
9 
4 
6 
3 
1 
7 
5 0 
24 
19 
6 
1 
12 
4 1 7 
3 7 8 
5 5 9 
4 0 2 
6 4 3 
5 7 5 
7 5 9 
1 5 1 
1 5 5 
a 
7 7 0 
5 2 7 
4 1 9 
a 
8 4 3 
9 8 5 
4 9 0 
3 1 
1 2 1 
a 
8 3 7 
4 5 5 
9 6 7 
2 2 0 4 7 9 
. • 15 
5 9 1 
1 4 0 
8 9 1 
5 5 8 
1 9 4 
6 9 9 
4 7 8 
a 
a 
4 9 5 
5 1 2 . 2 8 D E R I V . HALOG. SULFON. ETC OES PHENOLS 
H 
4 1 3 6 
3 7 
2 9 4 
1 6 6 4 
8 
1 6 5 2 
2 6 4 
9 7 
7§ 
1 3 0 6 
4 9 
9 6 1 7 
tm 3 2 8 5 
1 9 2 0 
190 
­ . S­
1 
­ . N­
. 1 
42 
7 0 9 
l 2 1 0 
1 6 6 
6 
a 
3 
1 7 7 
318 
7 5 3 
5 6 5 
5 5 6 
3 7 6 
9 
. N­DERIV 
5 1 2 . 3 1 ETHERS . OXYD. 
AETHER . ­
15 2 0 6 
15 7 3 1 
1 9 7 3 2 
1 4 8 8 9 
3 6 5 4 
3 132 
2 
5 
1 3 2 
127 
4 
18 
115 
16 9 0 1 
2 0 
3 7 
1 2 0 8 
9 0 9 6 9 
6 9 2 1 2 
2 1 7 5 8 
2 1 5 7 5 
3 3 1 1 
β 
1 7 5 
1 
3 
4 
2 
1 
1 
1 
16 
11 
4 
4 
1 
. 4 5 7 
2 2 6 
8 9 1 
3 3 3 
598 
a 
2 
4 1 
35 
3 
U 
9 5 5 
a 
0 3 3 
6 0 2 
907 
6 9 5 
6 6 6 
6 4 3 
29 
5 1 2 . 3 2 EPOXYOES t 
EPOXYDE . 
3 1 7 1 0 
6 8 3 4 2 
14 1 3 3 
14 O I S 
1 0 1 3 
β 0 6 8 
2 4 6 
4 1 8 
2 3 7 0 6 
8 4 
6 0 
3 6 9 1 
165 5 0 7 
1 2 9 2 1 2 
32 6 0 4 
3 2 1 8 6 
8 3 3 5 
4 1 8 
23 
5 
3 0 
2 9 
7 3 0 
4 3 1 
5 3 8 
7 2 
3 
32 
6 56 
. 3 1 
4 9 6 
7 7 1 
7 2 5 
7 2 5 
3 5 
1 1 4 
73 
93 
. 1 5 3 
3 
76 
. a 3i 
5 4 8 
2 8 0 
2 6 8 
1 9 0 
1 5 6 
76 
. 0 . 
1 
PEROXYO. 
ALKOHOL 
1 
2 
2 
1 
7 
6 
1 
1 
4 2 3 
, 3 1 6 
4 5 7 
5 0 
1 1 6 
a 
4 
5 
, a 
• 1 9 2 
• , • 
5 6 3 
2 4 6 
3 1 7 
3 1 7 
1 2 0 
.. 
U . 
2 
1 
3 
6 
14 
7 
7 
7 
PHENOLE 
2 7 8 
19 
4 9 5 
a 
30 
2 4 
15 
1 
10 
4 8 8 
47 
4 0 9 
7 9 3 
6 1 7 
5 9 1 
55 
26 
3 
4 
3 
1 
1 
usw 
4 3 6 
l 
1 1 0 
7 
6 6 2 
6 0 
a 
13 
66 
3 2 2 
6 7 9 
5 5 5 
1 2 4 
0 4 5 
7 2 4 
7 9 
Italie 
6 
6 
5 
1 
1 
2 
3 
1 
19 
9 
10 
2 
7 
­
1 
D»ALCOOLS , ETC 
tETHERPEROXYO 
125 
5 5 6 
a 
2 9 8 
5 3 1 
7 6 4 
2 
3 
12 
16 
. . 22 
133 
2 0 
2 
86 
5 7 9 
5 1 0 
069 
0 3 7 
7 8 0 
8 
24 
EPOXY­ALCOOLS . 
EPOXYALKOHOLE 
6 
5 
1 
l 
4 
19 l ! 5 
1 
7 2 8 
a 
1 8 2 
1 1 1 
8 8 3 
4 6 3 
, . 5 0 6 
. 1 
8 7 4 
9 0 4 
9 7 0 
9 6 9 
4 6 3 
2 
3 
10 
5 
23 
16 
6 
6 
4 
12 a 
7 
34 
26 
8 
8 
7 9 2 
1 7 1 
6 0 3 
a 
7 4 0 
5 2 8 
. a 
7 0 
5 4 
l 
, 39 
5 1 8 
, a 
5 3 
6 1 2 
3 0 6 
3 0 6 
2 6 5 
6 3 5 
• 4 1 
PHENOLS 
. PHENOLE 
4 6 4 
4 5 6 
a 
4 6 3 
38 
8 9 
155 
4 1 8 
9 5 2 
8 4 
a 
• 
1 1 8 
4 2 1 
6 9 7 
2 8 0 
2 4 4 
4 1 8 
18 
39 
1 
6 
12 
3 
8 1 
58 
19 
19 
6 
0 4 8 
5 0 6 
4 2 1 
2 0 
5 1 3 
54 
a 
4 4 6 
a 
3 
6 9 1 
7 0 1 
9 9 4 
0 1 6 
0 1 6 
5 6 7 
6 
5 
4 
17 
17 
4 
1 
2 
1 
10 
10 
. 
8 0 0 
7 6 9 
3 1 
2 
2 
29 
a 
• 
7 9 4 
8 7 
5 6 6 
8 4 3 
, 8 6 3 
6 
4 0 
5 6 5 
• 5 8 2 
8 7 1 
4 3 0 
9 4 1 
1 1 1 
a 
2 
, 2 1 9 
• 
9 5 8 
2 9 0 
6 6 8 
8 0 4 
8 6 9 
2 
. 8 6 2 
3 0 8 
16 
6 9 
3 6 7 
• 5 9 7 
U 
a 
a 
a 
2 8 8 
• 
6 6 3 
7 6 0 
9 0 3 
9 0 3 
6 0 9 
. 
8 6 6 
5 4 7 
5 8 7 
2 4 3 
a 
1 2 6 
a 
a 
5 
17 
a 
7 
54 
1 0 3 
a 
2 0 
3 1 
6 1 3 
2 4 3 
3 7 1 
2 9 0 
1 3 3 
. 8 1 
4 7 0 
6 5 0 
0 9 9 
9 0 3 
a 
a 
5 
a 
1 4 6 
a 
2 5 
3 1 8 
1 2 2 
1 9 6 
1 9 6 
26 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
9 7 7 
1 0 0 0 
n i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 3 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 S 8 
0 6 0 
0 6 2 
40 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SECRET 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
YDUGDSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
CHINE R . P 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
R .O .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
I N T R A ­ Ç E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R . P 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
R . D . A L L E H 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
2 
15 
8 
4 
1 
2 
4 
7 
18 
7 
4 
1 
1 
2 
10 
1 
2 
63 
3 8 
2 2 
16 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
6 
3 
3 
3 
1 
4 
3 
5 
7 
2 
4 
31 
22 
8 
7 
1 
8 
14 
3 
3 
2 
7 
4 0 
3 0 
9 
9 
2 
2 1 1 
3 2 4 
8 6 0 
2 5 4 
5 6 2 
6 7 6 
6 8 7 
3 2 7 
2 4 3 
5 
B44 
2 4 3 
9 5 8 
2 2 7 
0 5 9 
2 39 
7 4 9 
4 7 
1 2 7 
1 2 7 
1 8 8 
2 0 5 
9 8 0 
1 6 3 
1 0 1 
4 9 
2 8 
2 1 9 
4 3 9 
6 9 3 
7 2 5 
3 2 9 
7 0 2 
7 7 6 
0 1 2 
3 1 
3 
8 9 4 
8 1 3 
31 
1 8 7 
7 6 8 
2 1 
8 4 2 
0 4 0 
6 1 
15 
4 3 
1 2 5 
27 
9 9 1 
8 2 0 
1 7 3 
0 5 1 
B90 
1 1 9 
2 9 6 
03 2 
6 1 0 
0 8 2 
8 4 6 
9 9 0 
2 6 
1 7 
9 3 0 
3 1 9 
16 
2 1 
1 3 8 
8 1 5 
U 
1 1 7 
6 8 9 
0 2 1 
9 1 6 
1 0 6 
8 1 2 
9 5 1 
3 
2 9 1 
1 8 0 
7 2 3 
5 7 9 
4 7 2 
3 0 B 
0 2 2 
3 7 4 
6 6 
2 7 9 
5 7 
6 7 
7 1 1 
8 5 4 
2 6 4 
8 7 9 
e n 4 0 1 
66 
France 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
14 
8 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
β 
6 
1 
1 
5 
1 
7 
7 
. 
2 4 0 
2 2 3 
0 1 7 
4 5 1 
1 0 
5 6 6 
2 3 1 
1 9 8 
. 
a 
24 
8 4 2 
4 6 2 
4 2 9 
5 3 1 
2 7 2 
1 
1 2 7 
2 5 2 
2 7 0 
2 7 6 
. 0 6 4 
2 1 
• 1 9 6 
3 5 5 
• 
17B 
7 5 7 
4 2 1 
3 0 0 
8 5 9 
• • 1 2 1 
a 
7 
38 
8 2 4 
1 
1 8 7 
5 9 6 
3 
a 
2 
1 7 7 
8 3 7 
8 6 9 
9 6 8 
9 6 3 
7 8 3 
5 
a 
4 2 4 
2 0 6 
87 5 
8 9 1 
2 7 3 
a 
14 
1 3 5 
1 1 5 
11 
7 
, 042 
• 1 6 7 
1 8 2 
3 9 6 
7 8 6 
7 4 8 
4 2 5 
. 3 8 
. 6 4 0 
lîl 9 4 
11 
62 
4 6 6 
. 43 
6 1 8 
0 2 9 5 8 9 
5 8 9 
7 2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
l 1 5 7 
1 0 5 4 
1 0 3 
103 
377 
a 
7 9 5 
l 9 5 0 
1 4 5 2 
2 0 3 
57 
1 1 5 
3 
1 3 6 
• a 
a 
17 
• 
5 1 6 1 
4 5 73 
5 8 7 
4 6 8 
2 6 4 
• • 1 1 8 
72 
• 63 
1 0 6 
. 51 
15 
4 9 
• a 
3 4 
3 
3 9 5 
2 4 1 
1 5 5 
1 0 4 
66 
4 9 
3 8 0 
. 5 92 
7 2 8 
22 
4 5 
, • 19 
10 
• . a 
4 3 7 
. a 
• 
2 2 33 
1 7 2 2 
5 1 1 
5 1 1 
64 
, • 
l 5 1 0 
1 0 7 Ï 
3 9 1 
2 0 1 
3 2 2 
a 
1 0 0 9 
ΐ -
4 5 0 6 
lili 
1 3 3 2 
3 2 3 
Nederlend 
1 
3 
1 
B Z T -
1 
1 2 
1 
1 
2 
1 9 
1 4 
5 
4 
1 
1 
Deutschland 
(BR) 
6 0 0 
1 9 2 
4 9 8 
0 9 4 
1 8 9 
1 8 4 
9 0 0 
5 7 
■ 
5 
«DB 29 
3 3 7 
8 
• 6 3 4 
2 8 9 
0 6 5 
6 0 
• • ■ 
a 
15 
0 5 0 
• 9 9 3 
28 
. • 5 0 
• 
5 4 6 
268 
2 7 8 
2 0 5 
1 3 4 
3 
3 
0 7 0 
BZT­NOB 2 9 
B Z T ­
1 
1 
5 
2 
2 
2 
B Z T ­
2 
1 
5 
3 
2 
2 
116 
17 
a 
4 2 2 
. 28 
1 0 4 
9 
1 
6 
2 2 2 
2 4 
9 5 2 
5 5 6 
3 9 7 
3 8 0 
1 3 5 
16 
HOB 29 
5 3 1 
2 7 6 
a 
5 8 6 
3 2 7 
3 1 7 
2 6 
2 
2 4 
3 4 
a 
a 
3 5 
5 9 5 
U 
6 
2 5 0 
0 2 4 
7 2 0 
3 0 4 
2 6 1 
3 4 5 
2 
4 1 
1DB 29 
5 7 1 
7 1 7 
a 
5 3 3 
7 
25 
1 9 0 
66 
7 8 3 
57 
a 
­
9 5 1 
8 2 9 
1 2 2 
0 5 5 
2 1 5 
66 
6 
3 
2 
1 
. 0 6 
3 
1 
l 
3 
2 
17 
6 
8 
6 
1 
2 
. 0 7 
1 
2 
1 
. 0 8 
1 
2 
2 
1 
9 
6 
3 
2 
1 
. 0 9 
4 
8 
1 
3 
19 
13 
5 
5 
1 
6 1 1 
0 7 8 
4 3 1 
0 3 6 
8 1 8 
4 S I 
2 1 8 
39 
45 
• 
8 8 4 
1 4 4 
6 1 4 
a 
8 8 9 
8 3 7 
3 3 0 
2 0 
5 1 
a 
7 7 3 
2 0 1 
0 3 8 
29 
9 0 8 
a 
a 
23 
8 7 0 
6 9 3 
3 0 9 
5 3 1 
0 8 5 
0 2 1 
172 
, a 
0 6 4 
4 4 3 
a 
43 
a 
20 
2 9 6 
2 8 0 
a 
14 
35 
2 9 5 
• 
4 3 3 
5 0 6 
9 2 7 
8 7 8 
5 8 2 
49 
48 6 
2 3 0 
3 5 7 
a 
6 0 6 
2 9 2 
a 
7 2 6 
1 1 9 
5 
a 
65 
6 0 0 
. a 
2 0 7 
6 9 9 
6 7 9 
0 20 
9 5 0 
0 2 4 
. 7 0 
9 4 3 
0 5 5 
7 2 0 
a 
6 
6 6 4 
9 1 
7 5 6 
, 9 
7 1 1 
9 6 0 
7 29 
5 2 0 
5 2 0 
7 5 5 
VALEUR 
Italie 
a 
2 6 5 7 
2 6 5 4 
4 
1 
1 
3 
a 
a 
. 
2 2 4 6 
6 7 
7 0 7 
1 1 8 1 
• 5 5 3 
3 0 
26 
76 
• 1 6 3 
7 1 9 
5 0 1 
1 3 1 
9 5 0 
28 
a 
1 4 7 
• 
7 5 3 1 
4 2 0 0 
3 331 
1 7 8 2 
5 8 3 
2B 
a 
1 5 2 1 
182 
7 
4 3 
4 1 6 
a 
2 8 0 
4 5 
• • a 
3 9 7 
• 
1 3 7 4 
6 4 8 
7 2 6 
7 2 6 
3 2 4 
• 
1 8 9 9 
1 5 2 
1 4 5 5 
1 8 9 3 
a 
63 
a 
1 
26 
41 
a 
it 1 4 1 
a 
9 0 
65 
5 8 8 3 
5 3 9 9 
4 8 5 
3 4 2 
9 3 
1 
142 
1 1 5 1 
3 1 1 
6 8 1 
3 6 2 
a 
a 
31 
2 6 5 
. 14 
2 8 1 9 
2 5 0 4 
3 1 5 
3 3 6 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bandes. 
(") Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: ri correspondence NDB­CST on fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 — 
Schlüssel 
Code 
CST 
O O l 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
Hl? 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ρ 1 0 2 1 1818 
CST 
0 0 1 
9 0 4 oes 4 0 0 
im II 
CST 
0 0 1 
881 88s­
0 2 2 
0 3 6 
iti 0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
m 0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
SS 6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
ih 181? 
1 0 3 0 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
ìli 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 S 
0 4 2 
MENGEN 
EG­CE 
anvler­Décembre 
France 
5 1 2 . 3 3 ACETALS . 
T O N N E 
Belg.­Lux. 
HEMI 
Nederlend 
­ A C E T A L S 
ACÉTALE UND HALBACETALE 
2T3 
1 6 3 
1 3 6 
5 
2 0 
3 6 
2 9 
2 ¡ 7 
7 
9 7 1 
5 7 7 
3 9 4 
3 8 8 
156 
5 
5 
9 4 
5 
• . 23 
45 
9 0 
5 
2 7 2 
1 0 4 
1 6 8 
1 6 2 
68 
a 
5 
5 1 2 . 4 1 ALDEHYDES 
5 
1 
24 
î 
î 
a 
­
3 2 
3 0 
2 
2 
2 
a 
• 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
ET DERIVES 
2 
. 3 
12 
2 
2 
1 
1 
23 
5 
I B 
18 
16 
a 
« 
7 4 
1 3 7 
. 7 
3 2 
1 
2 6 
7 9 
2 
3 5 7 
2 1 1 
1 4 6 
1 4 6 
66 
a 
• 
k FONCTIONS OXYGENEES 
ALDEHYDE M I T SAUERSTOFFUNKT ION 
3 4 9 1 
2 4 4 2 
16 6 5 1 
I O 9 5 8 
9 8 9 3 
2 4 9 3 
6 6 7 
6 1 
3 6 8 
1 3 7 7 
7 
1 5 3 6 
6 
4 3 3 
1 2 6 8 
3 7 7 9 
205. 
52 
2 7 
55 7 2 4 
4 3 4 3 5 
il lil 
4 9 6 6 
1 7 6 2 
2 
4 
6 
15 
13 
{ 
6 1 2 . 4 2 D E R I V 
H­
1 8 3 0 
1 4 6 
205 6 7 
i UÈ 
6 7 
6 7 
• S 
5 5 3 
2 5 0 
0 5 1 
6 5 4 
7 7 0 
25 
a 
a 
4 8 
. a 
a 
5 
1 
93 
8 8 8 
15 
7 
18 
5 
3 84 
5 0 8 
8 7 6 
7 5 1 
8 4 3 
7 
1 1 8 
1 
9 
1 
il 
2 8 6 
a 2 2 0 
6 0 0 
1 
13 
a 
a 
2 
. . a 
, „ 1 0 
3 5 5 
14 
a 
• 
5 0 3 
1 0 7 
3 9 6 
3 8 4 
15 
i l 
1 
3 
1 
7 
5 
l 1 
5 8 3 
5 0 8 
a 
3 1 5 
2 9 9 
166 
1 5 1 
a 
. 4 2 
, a 
a 
a 
a 
. 2 6 1 
158 
. 12 
18 
5 1 3 
7 0 5 
8 0 8 
7 9 6 
3 5 9 
12 
5 6 4 
1 4 5 
5 1 1 5 
a 
2 9 3 9 
4 0 
4 9 1 
4 1 
a 
2 3 1 
6 3 9 
5 
1 5 3 6 
1 
4 1 7 
1 1 4 5 
2 1 2 2 
17 
l ì 2 
15 4 6 1 
8 7 6 3 
6 6 9 8 
5 1 2 4 
l 4 4 2 
1 5 7 4 
. HALOGENES ÉTC­D*ALOEHYOES 
­ , N ­
zÛ 19 
2 4 5 
2 2 6 
1 9 
19 
N ­ DERIVAT ι 
a 
a 
. 
a 
a 
a 
• 
ALDEHYDE 
1 8 1 
a 
• 
2 0 9 
208 
, a 
• 
5 1 2 . 4 3 CETCNES / QUIÑONES A FONCT. 
1 6 1 2 
. • au . , • 
Italia 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
OXYG. / D E R . 
KETCNE U . CHINONE M I T SAUERSTOFF 
4 3 0 8 9 
6 2 7 
45 5 4 1 
35 5 0 0 
36 8 5 1 β 9 8 4 
9 9 2 
6 0 
2 1 8 6 
3 6 
1 5 9 6 
5 6 3 1 2 5 3 
13 2 7 9 
4 3 5 7 
5 9 7 8 
a 
5 0 
2 
3 
9 7 9 
4 7 9 
7 1 9 
163 
2 0 3 2 8 7 
1 6 1 6 0 6 
4 1 6 8 2 
I S 9 1 8 
9 9 7 6 
1 2 0 0 
2 1 5 6 2 
4 
9 
14 
2 
1 
3 4 
27 
6 
3 
2 
2 
a 
4 6 
4 7 0 
0 4 5 
2 7 0 
4 0 9 
2 2 2 
3 
3 9 1 
a 
152 
2 9 1 
6 9 5 
6 5 6 
. a 
a 
. 1 
2 6 3 
6 8 
5 1 
0 4 3 
8 3 1 
2 1 2 
3 5 8 
6 3 2 
51 
8 0 3 
5 1 2 . 5 1 NONOACIOES 
E I N B A S I S C H E 
57 5 2 2 
10 4 0 8 45 4 5 4 
1 3 1 0 6 1 
nm 3 3 
6 4 4 
2 9 7 7 
3 4 0 
8 0 7 
6 9 
5 1 
2 
14 
3 4 
a 
4 4 6 
5 3 9 
9 5 4 
Hil5, a 
58 
1 4 5 
11 
2 4 6 
18 
9 
2 
U 
6 
1 
1 
2 4 
2 2 
2 
1 
6 6 5 
a 
7 9 0 
7 3 6 
2 3 1 
1 8 9 
24 
3 
a 
a 
5 8 1 
a 
S 1 1 9 
5 3 8 
a 
a 
, , a 
. a 
2 0 
3 4 
6 
9 4 2 
4 2 1 
5 2 1 
7 8 7 
2 1 2 
6 
72 8 
. OERIVES 
SAEUREN 
7 
1 3 
3 1 
S 
1 4 6 
9 1 5 
9 4 7 
2 4 9 
7 2 9 
2 2 
42 
a 
13 
a 
■ 
3 
15 
13 
2 
3 
1 
4 2 
3 2 
9 
4 
2 
5 
6 7 2 
55 
7 4 7 
4 8 9 
3 4 4 
27 
25 
φ 6 2 1 
6 7 0 
9 5 7 
6 5 9 
a 
7 
2 
a 
2 
• 122 
• 
4 0 1 
9 6 3 
4 3 9 
1 7 7 
3 7 1 
14 
2 4 7 
10 3 2 4 
3 4 8 
27 9 0 6 
a 
7 8 6 1 
2 4 5 2 
5 8 6 
16 
ΐ a 
2 5 5 
1 0 9 3 
7 9 8 9 
a 
1 9 5 0 
a 
4 0 
• a 
a 
9 7 9 
4 7 
2 2 6 
2 1 
62 0 9 3 
4 6 4 3 8 
15 6 5 5 
5 2 3 0 
3 0 3 8 
1 0 4 0 
9 3 8 5 
HALOGENES . ETC 
, USW. 
β 
1 
26 
1? 
0 2 7 
6 1 8 
, 9 3 5 
2 1 0 
5 3 3 
33 
3 0 8 
4 4 7 
3 0 3 
1 2 2 
8 
2 2 
3 0 7 3 1 
4 2 4 0 
14 3 0 0 
a 
13 6 2 8 
6 8 5 
a 
2 5 1 
2 0 6 5 
3 
"1 3 
26 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
3 9 
3 7 
5 
1 
2 
U 
2 
2 
3 7 
192 
2 0 
15 
• • 2 
2 
5 7 
• 
2 8 7 
2 2 7 
6 0 
6 0 
4 
• . 
0 5 8 
2 3 6 
66 
9 9 2 
a 
5 0 4 
a 
20 
1 
4 5 
7 3 8 
2 
a 
a 
15 
2 0 
1 5 3 
1 
• 11 
2 
8 6 3 
3 5 2 
5 1 1 
4 6 5 
3 0 7 
4 6 
3 7 
126 
48 
2 1 2 
1 6 4 
48 
4 8 
. 
4 2 8 
1 7 8 
3 7 5 
9 7 2 
59Õ 
1 3 3 
1 8 6 
2 4 
3 
3 0 8 
2 1 0 
7 0 5 
1 7 5 
. 3
a 
• • a 
1 4 9 
2 6 9 
85 
8 0 8 
9 5 3 
8 5 5 
3 6 6 
7 2 3 
8 9 
3 9 9 
6 1 8 
1 0 4 
7 0 0 
2 2 5 
5 7 5 
a 
5 
2 7 8 
23 
95 
4 2 
17 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 AI D E 
Î O I O I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
OOS I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1ΓΟ0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 0 PDLDGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 4 0 PANAMA 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INOE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIMAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
WERTE 
EG­CE 
9 5 
2 4 5 
1 2 7 
1 4 
8 0 
5 5 
1 1 1 7 
1 1 1 
3 22 7 
2 1 9 2 
4 S I 
1 7 1 1 
l 7 0 1 
1 3 6 3 
1 
8 
1 6 3 1 
2 5 2 
2 3 4 5 
2 6 9 6 
1 2 6 4 
1 2 7 6 
2 5 2 0 1 4 
U 
1 1 6 4 
7 1 
3 6 
9 0 
2 7 
7 3 
1 3 8 
4 3 4 1 
8 8 0 
27 
3 1 8 
1 4 4 
1 9 3 2 5 
8 1 8 9 
U 1 3 6 
10 5 4 7 
5 0 5 4 
2 7 
5 6 1 
5 5 1 
2 7 2 
4 4 
1 4 4 
l 0 1 9 
8 7 1 
148 
1 4 8 
4 
7 5 6 4 
2 4 3 
10 4 1 6 
6 9 8 5 
3 3 2 5 
1 2 3 9 
2 3 6 2 
m 3 7 
1 1 0 
17? 
8 7 6 
2 8 1 
4 6 9 7 
6 4 
3 0 0 0 
9 3 6 
2 3 1 
1 5 
1 2 2 7 
6 2 6 
3 8 1 
5 2 1 
4 5 7 7 1 
2 8 5 3 3 
17 2 3 8 
9 1 5 5 
3 6 0 8 
5 9 3 7 
2 1 4 5 
20 7 4 7 
4 6 5 0 
14 6 3 3 
4 2 7 6 3 
6 5 0 5 8 3 8 1 
6 2 0 
3 5 1 
1 1 8 4 
2 1 2 
2 4 6 3 
2 3 
7 1 
Franc« 
1 
1 
1 
} 
4 
2 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 2 
7 
4 
3 
1 
4 
1 4 
4 9 
6 1 
14 
. a 
0 8 9 
6 9 
1 7 4 
16 
4 8 0 
1 2 4 
3 5 6 
3 4 7 
1 5 8 
a 
8 
4 4 
5 2 1 
852 
8 9 1 
3 9 3 
a 
1 
3 2 8 
a 
2 
20 6 
42 
8 9 8 
6 4 
2 7 
1 0 7 
1 2 
2 5 1 
3 0 9 
9 4 2 
7 3 8 
7 6 1 
2 7 
1 7 6 
. 53 
44 
52 
1 5 2 
9 9 
5 4 
54 
2 
m 
2I7 
2 7 4 
Ili 0 2 9 
14 
1 6 
33 
a 
15 1 9 
1 2 2 
8 1 0 
a 
1 
_ 2 1 6 
1 
3 4 6 
2 9 
1 5 2 
0 3 0 
8 8 3 
1 4 7 
2 2 6 
3 7 4 
3 7 0 
5 5 1 
0 3 7 
5 4 3 
2 2 5 
i 708 
1 
a 
4 0 
3 3 
6 1 
2 7 7 
2 
U 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
2 
19 
3 
2 
4 
a 
a 
• 
3 1 2I 9 
9 
a 
• 
1 3 0 
7 5 6 
3 1 9 
2 
U 
a 
a j 
3 5 
m a 
a 
a 
3 
1 9 9 
6 5 
a 
3 
. 
1 5 2 4 
l 2 0 T 
3 1 7 
3 1 0 
4 5 
7 
5 7 2 
• 1 4 5 4
l 0 5 6 
1 2 2 
2 9 
9 1 
10 
a 
4 2 
a 
5 
7 0 
a 
1 3 7 5 
a 
1 3 6 
a 
1 
15 
1 
17 
4 9 9 7 
3 2 0 5 
1 7 9 2 
1 5 0 6 
1 2 1 
1 5 4 
1 3 1 
2 9 3 7 
a 
3 1 3 1 
6 6 1 0 
ìli a 
β 
6 
a 
5 9 
a 
" 
Nederlend 
BZT­
B Z T ­
3 
ι 2 
2 
1 
B Z T ­
B Z T ­
2 
6 
3 
2 
1 
1 
•NOB 
12 
10 
4 6 
6 
i 18 
. 
98 
22 
76 
75 
56 
1 
• 
NDB 
5 0 6 
9 7 
a 
4 6 1 
54 
4 2 6 
5 1 7 
• 2 4 1 
2 
a 
, a 
5 9 7 
6 5 6 
. 6 9 
1 0 2 
7 3 3 n e 6 1 6 
5 4 3 
184 
7 2 
NDB 
77 
a 
• 
7 9 
78 
1 
1 
1 
NDB 
6 3 9 
14 
0 5 7 
9 6 6 
3 5 9 
6 5 
1 0 1 
a 
3 2 
2 2 8 
5 2 
4 5 6 
a 
3 6 8 
9 3 6 
a 
1 3 
. 2 5 
3 1 6 
6 7 6 
6 4 0 
0 0 7 
4 2 5 
3 2 1 3 1 2 
Deutschland 
(BR) 
2 9 . 1 0 
27 
1 7 7 
• • 3 1 
4 0 
16 
39 
67 
6 
4 0 3 
2 0 4 
1 9 9 
1 9 9 
1 2 6 
• 
2 9 . 1 1 
6 76 
a 
3 1 7 
1 9 0 
1 9 1 0 
9 
• 3 6 0 
3 5 
26 
9 0 
7 
62 
88 
2 0 2 1 
84 
a 
63 
13 
6 3 6 9 
1 4 1 1 
4 9 5 8 
4 7 3 8 
2 5 0 4 
22Ò 
2 9 . 1 2 
4 6 0 
a 
a 
• 
4 6 0 
4 6 0 
a 
a 
• 
2 9 . 1 3 
2 2 1 4 
57 
3 9 4 4 
a 
1 0 0 6 
3 0 1 
9 4 9 
7 3 
3 
a 
iso7 
5 4 4 
a 
8 0 5 
a 
2 4 5 9 
15 
1 2 2 7 
3 5 
168 
7 6 
14 0 5 0 
7 2 2 1 
6 8 2 9 
2 2 9 9 
1 2 5 3 
3 7 7 7 
7 5 3 
BZT­NOB 2 9 . 1 4 
3 
9 
3 
4 6 8 
8 9 5 
8 7 9 
7 1 5 6 4 5 
6 1 8 
4 9 
1 2 2 
1 3 1 
3 1 1 5 
2 2 
10 2 6 6 
1 8 5 3 
5 1 1 8 
2 8 6 4 4 9 3 
a 
2 5 1 
9 8 1 
5 
4 4 5 
4 
3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
55 
3? 
a 
a 
7 
7 
a 
5 8 
­
1 8 0 
1 0 9 
7 1 
7 1 
14 
• 
Î8Î 
3 9 2 1 0 6 4 
a 
3 0 9 
a 
5 
1 0 
2 0 0 
3 6 
6 
a 
5 
5 
6 2 6 
9 
a 
7 6 
17 
3 4 4 8 
2 1 4 4 
1 3 0 3 
1 2 1 8 
5 6 0 
8 6 
1 * 
2 1 9 
9 2 
3 2 7 
2 3 3 
9 3 
9 3 
1 
4 1 3 9 
9 0 
7 2 1 
1 5 9 S 
2 0 6 
2 2 8 
5 9 
1 5 0 
18 
3 
2 2 
1 5 
1 0 7 
2 5 1 
6 4 
3 6 
a 
a 
a 
2 3 0 
1 5 8 
2 7 6 
8 3 7 8 
6 5 4 8 
1 S30 
1 1 1 7 
4 3 5 
3 1 5 
3 9 8 
4 0 7 6 
8 6 5 
1 8 4 1 
12 0 4 9 
6 3 3 
2 
3 
4 2 
15 
m 35 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende diese* Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Code 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
6 6 4 
L 7 2 0 
' 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 m est 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 0 ÏIS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 lui m 1 0 4 0 
CST 
001 
083 M Ρ h 0 3 8 0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
484 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 TV 9 7 7 
1 0 0 0 m 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
10 
7 0 3 
14 4 1 2 
1 2 87 
4 0 5 1 
6 5 4 
2 1 2 5 
42 0 9 3 
4 2 4 1 
4 4 
a 
12 
9 6 
7 1 9 2 
1 1 9 6 
3 8 1 7 0 3 
2 7 4 7 0 7 
105 7 9 9 
6 2 3 6 0 
2 8 7 0 6 
7 4 
2 3 3 4 5 
France 
3 
1 
11 
88 
65 
23 
18 
5 
5 
2 0 3 
8 6 9 
2 
0 1 5 
1 
2 54 
1 7 6 
5 9 0 
a 
a 
29 
4 5 3 
6 4 2 
1 1 4 
52 8 
0 8 8 
82 7 
12 
4 0 8 
5 1 2 . 5 2 POLYACIOES 
Belg 
2 
6 
1 
6 9 
54 
15 
13 
5 
2 
TONNE 
.­Lux. 
1 1 
0 3 8 
4 
1 
1 8 6 
6 1 8 
a 
a 
a 
1 
5 2 
9 7 5 
7 Ï 7 
6 6 2 
8 0 6 
0 5 5 
Nederlend 
6 
5 
1 
3 
6 9 
3 8 
3 0 
23 
12 
7 
7 2 2 9 
8 3 0 
6 9 
a 
27 
9 8 9 
3 6 1 
a 
a ι 4 1 
2 3 6 
3 6 1 
7 9 0 
5 7 1 
3 6 8 
7 2 0 
7 
1 9 6 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
13 
3 
1 
89 
6 2 
25 
20 
3 
4 
. DERIVES HALOGENES . 
MEHRBASISCHE SAEUREN 1 USW. 
3 3 9 8 6 
6 4 0 0 0 
4 8 3 2 1 
78 9 8 3 
l i 6 7 3 
2 7 8 7 
23 
1 8 7 
1 7 9 4 
9S4 
1 6 4 6 
1 2 7 6 
4 7 4 
1 3 9 8 
I 1 9 0 
1 0 0 0 0 
20 9 4 0 
4 0 5 4 
2 7 0 7 3 7 
2 4 3 9 6 1 
26 7 7 6 
2 1 4 6 2 
5 7 4 6 
3 2 8 3 
25 
5 
18 
2 
1 
l 2 
5 9 
52 
6 
4 1 
1 
3 7 0 
885 
6 8 2 
9 5 1 
4 2 5 
1 4 
1 2 4 
1 
7 3 4 
6 1 2 
4 0 
1 5 0 
1 9 7 
a 
9 0 
2 2 8 
5 1 0 
8 8 8 
622 
7 2 5 
5 6 5 
8 9 7 
4 
9 
18 
1 
36 
3 2 
3 
2 
1 
5 1 2 . 5 3 AC IDES ALCOOLS 
OXY SAEUREN 
3 3 3 7 
1 0 9 8 8 7 lié 
3 6 0 5 
1 7 6 5 
is l 
1 2 1 5 
4 6 5 
87 
15 
5 7 
3 9 1 U8 5 0 
1 9 3 
2 0 0 
1 3 1 9 
3 7 
1 1 0 
6 1 
2 3 
3 2 
2 9 8 
3 6 3 2 
4 4 8 7 2 
3 4 3 2 0 
6 9 2 0 
5 4 1 9 
3 6 4 3 2?o 1 2 0 8 
4 3 3 
1 
15 
13 ï 1 
8 7 2 
4 3 8 
4 3 8 
9 5 2 
7 4 8 
2 0 
14 
3 9 0 
5 6 
4 0 
10 
6 9 
1 7 0 
4 0 
3 
2 4 5 
5 
4 2 
15 
8 
8 
9 3 
7 1 7 
6 9 9 
0 1 8 
6 1 2 
2 2 8 
1 1 3 
4 0 
2 9 3 
9 6 7 
0 7 8 
3 2 4 
3 0 
1 3 3 
2 1 
5 7 5 
2 2 
1 3 1 
1 6 3 
2 2 0 
4O0 
56Õ 
a 
a 
3 9 5 
1 3 3 
1 6 6 
3 9 8 
7 6 7 
5 7 9 
7 5 0 
10 
1 7 8 
3 
24 
2 8 
1 
2 
62 
58 1 1 
. ACIDES 
. USW. 
ι 
3 6 1 
1 0 8 
I 0 6 9 
3 
3 
5 2 7 
36 
25 
6 
l î 11 
4 
17 
i 
9 
73 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
2 6 4 
0 6 5 
2 0 0 
1 6 8 
6 9 
a 
3 0 
5 1 2 . 6 1 ESTERS SULFURIOUES 
ESTER 
1 3 6 
6 0 0 
9 3 4 
6 7 4 
2 2 5 
3 0 
3 2 0 
2 ?3? 
2 2 3 9 
1 9 7 4 
1 6 2 3 
2 6 5 
DER 
13 
1 6 5 l i j 
l ì 6 0 
4 8 2 
13 
4 7 0 
4 3 0 
3 5 9 
4 0 
1 
1 
4 
3 
l 
6 6 5 
6 0 S 
5 8 8 
9 0 2 
4 6 9 
a 
a 
7 4 
7 3 7 
6 0 
6 
30 
0 8 4 
a  6 6 
9 2 
3 8 6 
7 6 3 
6 2 3 
5 2 1 
2 8 0 
1 0 2 
2 1 
13 
3 1 
13 
2 
2 
88 
8 0 
2 6 0 
7 7 1 
8 20 
3 8 6 
3 2 5 
1 6 0 
6 1 2 
25 
, U 
2 5 
3 0 7 
1 9 6 
1 3 8 
8 9 9 
0 4 3 
4 1 8 
3 3 6 
3 6 
5 8 9 
ETC 
9 6 8 
45 2 
0 5 5 
T9Ó 
5 0 5 
2 
A73 
9 7 2 1 2 0 
6 39 
a 
1 3 4 
5 0 6 
4 0 
4 4 3 
a 20 
9 6 6 
7 8 9 
2 6 5 f lit 1 
A FONCT. 
0 3 6 
3 0 3 
3 3 6 
7 7 5 
" Í 
6 2 
6 2 
2 2 0 
36 
a 
2 9 2 
6 
a 
4 9 
3 0 2 
2 2 
a 
2 5 
15 
2 4 
2 
9 3 
9 1 1 
4 5 0 
4 6 1 
0 3 5 5 8 2 
6 6 
a 3 6 0 
2 
4 
2 
3 
15 
10 
1 
1 
1 
. SELS ETC 
SCHMEFELSAEUREN , 
8 
5B 
15 
8 
697 
2 4 
24 
. 
a 
8 2 
33Ô 
a 
• 
4 1 2 
4 1 2 
4 1 2 
4 1 2 
U S « . 
1 
1 
7 7 4 
2 0 
6 8 2 
OXYG. 
5 8 1 
6 3 4 
4 4 6 
3 5 Î 
3 4 6 
13 
55 
4 1 1 
1 8 9 
3 
2 4 
83 
24 
10 
37 
2 0 0 
3 4 1 
6 8 
i 
a 
a 
9 1 
6 3 2 
5 6 6 
0 1 2 
9 2 2 
4 6 7 
0 1 3 
78 
a 
3 7 7 
a 
a 
4 4 1 
162 
2 2 5 
2 5 2 
OSO 
a 
0 8 0 
8 5 5 
6 0 3 
2 2 5 
Itelie 
1 
1 
5 
64 
53 
10 
6 
1 
4 
3 
2 
13 
1 
23 
19 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
3 
6 55 
5 1 4 1 4 3 
2 6 6 
5 1 9 
5 8 2 
6 0 
19 
a 
a 
. 1 4 4 
. 
5 8 7 
6 4 7 
9 4 0 
8 2 4 
0 1 7 
19 
0 9 7 
3 8 6 
5 7 0 
3 0 3 
3 8 9 
. 2 5 5 
a 
a 
4 9 
7 4 
82 
4 9 5 
8 0 
4 6 0 
a 
7 1 6 
a 
a 
3 89 
6 3 0 
8 8 6 
6 4 7 
2 4 0 
6 1 5 
3 7 7 
1 
4 24 
3 5 9 
1 7 9 
3 89 
1 6 7 
4 0 4 
1 
1 
3 4 6 
a 
1 
19 
13 
20 
a 
95 
a 
3 5 8 
10 
a „ 20 
a 
a 
18 
4 1 4 
0 9 4 
3 1 9 
1 3 7 7 5 1 
35 
a 
148 
1 2 8 
5 2 9 
2 4 6 
3 
a 
4 
. 
9 1 0 
6 5 7 
2 5 3 
2 5 3 
2 4 9 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
PANAMA 
INDE 
CHINE R . P 
JAPOH 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E N 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE PANAMA 
C H I N E R . P 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR.BU 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
1 
13 
1 
1 
1 2 5 
89 
3 5 
29 
12 
2 
3 
S 
18 
14 
Í S 
4 
2 
1 
6 
l 
79 
65 
i l 
4 
1 
3 
6 
5 
6 
3 
5 
5 
2 
1 
4 2 
25 
15 
13 
U 
13 
1 1 3 
8 6 5 
1 7 3 
9 1 8 
65 
3 3 5 
8 5 5 
7 6 2 
3 8 9 
5 5 9 
3 4 2 
12 
77 
8 7 2 
2 8 1 
2 6 5 
2 9 6 
6 8 8 
8 1 2 
6 1 3 31? 1 
5 5 2 
7 6 9 
5 7 3 
6 8 9 
8 6 4 
9 4 8 
7 5 9 
10 
39 
1 0 4 
2 9 4 
2 9 7 
3 7 8 
I 3 . 5 4 5 9 
2 0 4 
0 2 1 
3 2 
15 
3 3 7 
8 4 8 
8 0 3 
8 4 3 
9 5 9 
3 8 6 
2 0 4 
58 
5 1 4 
3 8 1 
7 2 2 
7 2 6 
1 6 3 
2 2 1 
0 6 0 
3 2 1 6 0 
3 9 7 
3 6 4 
5 8 
11 
28 
1 8 4 
1 0 3 
1 6 2 
4 8 
9 4 
1 3 7 
2 1 6 
1 0 9 
8 4 
7 8 
48 
1 6 6 
22 
2 0 
4 2 8 
T 7 0 
0 2 8 
2 1 3 
0 4 4 
8 4 1 
0 1 3 
4 4 0 
8 
7 6 0 
31 
1 4 8 
2 6 2 
3 3 
1 3 5 
4 4 
2 0 
9 6 
7 7 7 
1 7 9 
5 9 8 
5 4 6 
4 3 0 
52 
France 
4 
3 2 
1 0 
9 
4 
7 
1 
4 
1 
1 
18 
14 
4 
3 
1 
3 
3 
2 
1 
2 
l 
16 
1 0 
s5 
4 
a 
4 5 
4 6 4 
3 
1 9 9 
. 5 2 
7 8 0 
1 1 0 
1 0 9 
2 6 9 
• • 28 
3 1 5 
* 
6 8 8 
3 5 6 
5 3 2 
3 4 2 
1 2 1 
3 8 6 
7 9 6 
a 
4 4 7 
2 8 7 
3 4 8 
9 5 4 
4 3 0 
• 5 
2 0 7 
1 
1 1 0 
1 2 8 
10 
. 1 9 6 
8 8 3 
. • 3 4 
1 7 9 
2 2 0 
0 3 6 
1 8 3 
8 1 4 
642 
• 3 6 9 
. 0 7 5 
0 0 4 
7 8 2 
7 2 6 
3 2 1 
14 
24 
8 9 6 
4 3 
19 
. 4 
2 8 
4 0 
1 1 6 
2 9 
2 
. 9 3 9 
4 3 
3 5 
3 6 
1 9 
1 5 3 
5 
• 9 4 
• 
4 5 5 
5 8 7 
8 6 8 
3 9 4 
2 9 9 
2 5 6 
8 
2 1 8 
a 
3 
5 0 
2 6 
33 
. 1 0 
18 
1 4 8 
3 
1 4 5 
1 3 7 
1 0 9 
8 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
1 
3 0 4 
■ 
1 
• • 1 9 3 6 
2 7 5 
. ■ 
■ 
• 1 
7 9 
­
1 6 6 2 6 
13 0 5 2 
3 5 7 4 
3 2 6 6 
9 7 6 
. 
3 0 7 
1 1 5 4 
• 2 8 1 9 
i 7 4 5 
17 
2 8 0 
7 
. 1 2 9 
4 
4 2 
5 1 
6 9 
1 2 1 
■ 
3 6 8 
. ■ 
1 4 7 
5 0 
9 0 1 0 
7 7 3 5 
1 2 7 5 
8 8 2 
4 2 0 
4 
3 8 3 
2 5 8 
a 
7 7 * 
8 6 6 
4 3 3 
3 8 
3 
25 
3 7 . 9 
6 
3 
1 0 
a 
a 
a 
6 
• 8 1 
a 
■ 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
• 
2 5S4 
2 3 3 1 
2 2 3 
2 0 0 
1 0 3 
a 
a 
2 0 
2 
13 
3 
25 
15 1 0 
1 0 
a 
Nederlend 
1 
2 3 
1 4 
8 
7 
4 
8 Z T ­
7 
6 
1 6 
15 
l 
B Z T ­
1 
4 
2 
} 
B Z T ­
4 
27 
8 8 2 
a 
9 
a 
12 
7 0 6 
2 1 0 
1 
2 9 0 
a 
8 
27 
5 9 6 
• 
6 3 4 
9 5 7 
6 7 7 
4 1 9 
2 6 2 
3 0 1 
9 5 6 
4 DB 
9 0 5 
4 2 1 
a 
6 1 0 
5 0 6 
1 9 2 
a 
a 
4 6 
1 9 7 
14 
2 
a 
10 
a 
7 5 4 
a 
a 
23 
6 7 
7 5 0 
4 4 2 
1.4 
4 3 4 
a 
3 4 
1D8 
6 6 7 
1 8 7 
« 3 1 1 
59C 
3 4 7 
8 
4 5 
2 8 T 
1 4 4 
3 0 
a 
a 
1 3 6 
6 
• . 24 
• 3 1 6 
6 0 
. 22 
17 
9 
17 
17 
75 
• 
3 2 1 
7 5 5 
5 6 6 
313 
8 3 1 
83 
a 
1 7 0 
HOB 
a 
. 28 
7 2 
a 
a 
• 
100 
a 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
2 9 
2 0 
8 
6 
2 
1 
2 9 . 1 5 
5 
3 
9 
3 
1 
1 
26 
2 2 
4 
1 
2 9 . 1 6 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
13 
6 
5 
4 
4 
2 9 . 1 7 
a 
39 
. 1 1 9 
5 3 5 
39 
2 1 1 
3 6 9 
1 5 7 
1 9 9 
. 3 3 5 
4 
2 1 
7 5 2 
2 8 1 
3 4 5 
1 0 1 
9 6 3 
4 6 0 
179 
5 3 8 
9 6 5 
4 1 9 
3 6 2 
78 2 
■ 
4 7 1 
5 4 9 
3 
3 4 
6 6 8 
56 
1 0 8 
. 3 7 
1 7 9 
β 
9 0 6 
. 15 ■ 
2 8 9 
8 8 6 
3 3 4 8 5 2 
6 1 3 
3 1 0 
15 
2 2 4 
5 5 3 
8 2 2 
3 9 1 
• 4 7 2 
1 1 0 
6 
4 9 
9 7 2 
1 7 7 
a 
4 
7 
a 
49 
4 6 
19 
16 
1 3 7 
4 3 5 
1 
4 9 ■ 
a 
4 
a 
3 
2 2 8 
7 7 0 
3 3 2 
2 3 8 
3 2 4 
9 8 8 
3 1 4 
6 2 
a 
2 7 4 
. 
a 
1 2 6 
a 
3 0 
4 4 
a 
75 
2 7 5 
• 2 7 5 
m 4 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
2 2 
18 
3 
3 
1 
1 
4 
1 
8 
6 
2 
1 
1 
1 
5 
3 
2 
1 
9 
1 
2 1 5 
5 1 
1 7 4 
2 6 
6 0 
0 6 4 
10 
8 0 
a 
7 
a 
. 130 
• 
7 7 2 
8 3 0 
9 4 2 
3 2 5 
0 7 5 
8 8 1 
5 2 8 
2 9 1 
3 * 3 
801 
1 6 1 
. 3 0 8 
. . 5 4 
3 6 
2 3 
1 9 7 
1 9 
1 4 9 
. 1 1 0 
3 2 
. 1 3 3 
2 6 3 
9 3 7 
5 9 6 
iti 3 9 8 
3 9 
4 9 9 
9 0 3 
63B 
5 5 7 
2 0 4 
a 
2 * 4 
17 
2 0 5 
• a 
1 
1 4 
10 
8 
a 
. 4 6 
. 4 4 5 
5 
• 2 0 
12 
a 
. ■ 
29 
• 
3 6 6 
3 0 2 
0 6 3 
9 * 6 
4 6 6 
3 9 
. 7 8 
2 9 
132 
5 8 
7 . a 
3 
• 
2 2 9 
1 6 1 
6 8 
.1 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
Ci Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
132 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
CST 
O O l 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 4 2 
0 58 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 00 
1 0 1 0 igle 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
18}? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
9Λ2 
0 4 8 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 * 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 4 2 0 
4 6 2 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
— 1971 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
512 
5 1 2 . 
2 
3 
2 
I C 
3 6 
6 
4 
512 
5 1 2 
2 
1 
2 
6 
4 
4 
4 1 
5 1 2 
Î 2 6 
9 
2 1 
4 
66 
1 
5 
26 
3 
2 2 1 94 
123 
115 
67 
France Belg 
62 ESTERS NITREUX 
ESTER 
36 
9 
53 
4 7 
63 
6 1 
2 7 3 
9 9 
1 7 4 
1 7 4 
172 
TONNE 
.­Lux. Nederlend 
ET N I T R I Q U E S 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
, ETC 
DER SALPETERSAEURE . USW. 
a 
19 
26 
. 
47 
19 
28 
2 3 
27 
8 
17 
, a 
a 
25 
24 
a • 
6 3 ESTERS PHOSPHORIQUES , 
ESTER 
4 1 3 
3 1 2 
2 1 8 
8 9 3 
1 1 8 
6 7 0 
13 
5 5 9 11 
73 
0 0 5 1 1 
1 7 9 
4 9 0 
9 5 4 
5 3 5 
4 3 9 
2 4 4 13 
8 1 
2 
1 
1 
1 
1 
DER 
122 
13 
s i e 
84 
8 6 6 
13 
2 6 6 
73 
5 4 6 
4 
11 
8 2 4 
0 3 7 
7 8 7 
7 0 4 
1 4 6 
4 
7 9 
a 
1 
2 1 
3 2 
1 
54 
1 
54 
54 
54 
5ELS 
2 0 
2 2 
1 
2 1 
2 1 
2 0 
, ETC 
'HOSPHORSAEURE . USW. 
1 
1 5 4 
4Ö 4 6 1 
18 
7 3 0 
2 2 
6 3 9 
6 7 3 
9 6 6 
9 6 4 
73 6 
. 
6 4 ESTERS CARBONIQUES 
ESTER 
2 9 
10 
3 0 7 
10 
25 
4 0 
4 4 2 
3 6 5 
7 9 
5 4 
14 
2 5 
1 
1 
1 
3 
173 
2 5 8 
1 
4 7 4 
a 
2 4 1 
3 2 6 
155 
6 3 6 
4 4 0 
195 
1 9 5 
7 1 5 
• 
SELS , 
DER KOHLENSAEURE 
a 
5 
10 
24 
53 
15 
3 8 
38 
14 
a 
5 
1 
6 
5 
1 
1 
• 
, USk 
a 
. 248 
. 14 
2 7 0 
2 5 7 
14 
14 
. • 
1 
1 
1 
1 
1 
ETC 
a 
47 
10 
2 1 
15 
2 2 0 
a 
3 9 
2 
4 4 Î 
i 
7 9 6 
9 3 
7 0 3 
7 0 3 
2 5 9 
• 
6 
10 
. 25 
4 0 
16 
2 5 
. 25 
6 9 AUTRES ESTERS DES ACIDES MINFRAUX 
A N D . ESTER 
97 
2 4 4 3 1 
807 in 
72I 
53 
3 7 9 
33 
5 3 5 
19 
46 
4 2 1 
3 1 3 
108 
055 
09 8 
19 
34 
i 
4 
2 
l 1 
1 4 7 
627 
1 2 5 
181 
1 3 4 
5 
1 
3 0 
9 6 0 
1 9 
3 0 
2 5 3 
8 9 9 
3 6 0 
3 1 1 
3 2 0 
19 
3 0 
. 7 1 COMPOSES A 
DER MINERALSAEUREN 
q 
a 
12 
128 
3 
a 
a 
a 
a 
4 8 
• 
1 9 8 
1 4 8 
50 
5 0 
3 
" 
FONCTION 
1 
22 
71 î 
1 
14 
125 
a 
3 
3 2 9 
a 
1 
2 0 6 
7 3 4 
47 2 
4 6 8 139 
4 
AMINE 
1 
1 
1 
VERBINDUNGEN MIT AMINOFUNKTION 
66B 
7 9 3 
9 8 8 
0 4 5 
066 
2 0 1 
1 4 0 
19 
6 9 5 1 
35 
173 
9 0 0 
5 7 1 
1 8 9 
2 2 0 
392 
2 5 3 
21 1 
9 2 3 
7 8 3 
2 0 
9 1 7 
4 2 6 
9 4 8 
5 5 8 
9 6 6 
2 0 4 
0 5 4 
23 
20 
5 
6 11 
3 
1 
5 
34 
26 
8 
7 
1 
5 0 8 
1 3 0 
2 7 1 
121 
4 7 1 
6 5 
2 1 5 
4 2 0 
6 4 1 
7 8 Ï 
24 
a 
0 6 8 
13 
3 9 7 
7 0 3 
0 2 9 
6 7 4 
2 2 6 
6 9 7 
■ 
1 9 
1 
4 
1 
4 
3 2 
Io 9 
5 
6 5 1 
7 8 1 
0 7 4 
65 9 7 8 
a 1 
38 
a 
a 
0 5 3 
a 
77 
3 
45 
190 l 
a 
14 
5 2 
0 2 2 
5 7 1 
4 0 0 
2 2 1 
0 1 7 
• 
2 
7 7 
82 
3 
78 
77 
7 7 
5 6 9 
2 9 1 
5 1 9 
4 0 8 
3 2 7 
1 
4 
13 
a 
65 
4 7 5 
13 
7 2 
a 
5 0 7 
11 
. 56 
a 
3 2 8 
7 3 6 
5 4 3 
9 1 8 
3 4 4 
. " 
30 
2 
1 
3 
16 
3 
60 
33 
23 
19 
2 
65 
7 
12 
1Ô 66 
3 2 3 1 6 
2 3 
3 7 8 
30 6 
a 
• 
2 1 9 
9 4 
1 2 4 
1 2 4 
4 4 1 
a 
• 
1 1 5 
5 3 2 
30 5 
4 7 2 
9 8 7 
1 2 6 
1 
3B1 
1 
2 1 
30 
23 
. 8 0 4 
56 
83 
a 
3 7 8 
4 4 
. 2 7 6 
3 7 4 
0 1 3 
4 2 4 
2 1 5 
2 4 4 
4 9 6 
a 
* 
Italia 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
12 
9 
3 
1 
3 6 
1 
16 
a 
• 3 1 
4 0 
1 2 5 
54 
7 1 
7 1 
7 1 
2 0 9 
2 
1 4 4 
3 5 6 
• 3 8 0 
a 
a 
β 
9 
a 
4 6 4 
7 
12 
5 9 5 
7 1 1 
8 8 4 
8 7 3 
3 8 8 
9 
2 
23 
a 
49 
. a 
1 
7 3 
7 2 
1 
1 
a 
• 
23 
68 
7 
3 4 1 
a 
8 
10 
1 5 2 
2 0 
a 
8 9 2 
• 15 
5 4 0 
4 3 8 
1 0 2 
1 0 2 
1 9 5 
a 
• 
3 3 3 
4 6 2 
7 7 2 
1 3 1 
4 3 8 
7 
8 
4 8 
a 
10 
1 2 3 
1 1 8 
9 6 
5 9 1 
87 
2 0 5 
2 0 8 
2 1 1 
7 8 0 
9 
3 
2 0 
1 7 4 
. 
8 8 2 
7 4 8 
1 3 4 
5 9 5 
5 0 0 
2 3 
2 0 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
no i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ODI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
3 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 6 2 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
lOLO 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR.BR 
. H A R T I N I Q 
JAPON 
SECRET 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
WERTE 
EG­CE 
2 
1 
1 
2 
1 0 
3 
6 
6 
3 
3 
1 
2 
9 
5 
4 
4 
1 
23 
4 
4 
18 
2 
19 
5 
1 
17 
1 
102 
54 
4 7 
44 
25 
3 6 
18 
65 
35 
3 1 
4 9 
66 
3 0 2 
1 5 4 
1 4 8 
1 4 8 
1 4 6 
4 7 2 
1 7 2 
3 3 9 
7 7 0 
1 8 1 
7 4 4 
16 
3 0 
5 4 7 
23 
3 0 
4 2 7 
2 8 
9 8 3 
7 7 6 
9 3 3 
8 4 3 
7 7 0 
3 2 4 
3 0 
3 9 
4 4 
63 
5 9 7 
10 
10 
76 
8 1 0 
7 1 5 
9 6 
8 6 
1 0 
10 
1 3 7 
2 0 9 
6 6 
6 9 3 
5 4 5 
2 3 5 
1 2 2 
6 3 0 
1 0 6 
8 9 0 
78 
0 9 5 
2 9 
1 0 1 
9 8 7 
7 0 0 
2 8 8 178 
0 9 4 
2 9 
8 0 
5 2 5 
8 1 3 
7 5 3 
5 9 7 
7 7 6 
5 2 8 
1 6 2 
4 0 5 
3 2 9 
89 
6 6 8 
6 3 
4 5 6 
1 2 6 
5 1 2 
1 0 4 
1 3 7 
65 
4 7 
0 1 9 
1 2 3 
7 9 
19 
3 3 3 
8 7 5 
6 2 1 
4 6 3 
2 3 3 
7 3 1 
5 1 2 
9 9 
19 
France 
3 
1 
ι 1 
1 
2 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
2 
2 
1 0 
1 
l 
3 
5 
2 8 
18 
10 
1 0 
4 
• • 22 
■ 
2 0 
• 2 
4 5 
2 2 
23 
23 
2 2 
, 77 
64 
9 6 3 
1 1 8 
3 9 1 
• 3 0 
9 6 5 
a 
3 0 
4 5 7 
16 
16 
132 
2 2 1 
9 1 1 
8 6 1 
3 86 
1 6 
33 
. . 7 
i n a 
63 
83 
17 
71 
71 
8 
• 
a 
132 
a 
521 
5 3 7 
1 3 4 
a 
1 2 4 
5B 
3 
6 7 
1 9 3 
2 9 
6 2 
8 5 9 
1 9 0 
6 6 9 
5 7 3 
3 1 5 
2 9 
6 7 
a 
5 8 a 
6 9 6 
9 6 0 
9 0 3 
1 5 7 
11 
1 1 7 
3 1 9 
1 
5 
15 
152 
. 1 9 6 
a 
9 
■ 
• 2 6 0 
3 6 
3 0 
■ 
4 6 4 
• 
9 3 3 
1 4 7 
7 8 6 
3 9 7 
6 0 5 
3 0 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 11 
16 
a 
a 
a 
• 
27 
27 
a 
a 
• 
1 1 1 
a 
67 
3 3 2 
37 
3 2 0 
a 
a 
37 
■ 
a 
1 2 9 
1 
• 
1 0 3 6 
5 4 7 
4 8 9 
4 8 5 
3 5 7 
1 
• 
. 2 
9 
a 
a 
1 
12 
11 
1 
1 
• • 
13 
• 3 0 
1 2 3 
■ 
3 
a 
. . ■ 
■ 
54 
■ 
• 
2 2 8 
1 7 1 
57 
57 
3 
. • 
1 0 1 7 8 
a 
2 84 
8 7 4 
58 
1 2 6 7 
. 35 
75 
10 
a 
a 
2 4 2 
a 
a 
29 ι 16 
• 2 2 4 7 
2 
a 
a 
2? 
3 0 
15 3 7 2 
11 3 9 4 
3 9 4 8 
3 6 5 8 
1 3 8 7 
a 
Nederland 
B Z T ­
B Z T ­
2 
2 
2 
B Z T ­
B Z T ­
1 
B Z T ­
1 
15 
1 8 
2 
15 
15 
15 
Deutschland 
(BR) 
. 0 3 29 
. a 
6 
« 11 
17 
1 
3 5 
6 
2 9 
2 9 
29 
toe 29 
3 
85 
• 2 1 7 
3 
2 7 6 
. a 
4 0 4 
a 
. 4 2 5 
. 9 4 4 
3 5 6 
3 0 8 
0 4 8 
0 4 8 
6 8 0 
. • 
HOB 2 9 
. a 
5 3 8 
. • 11 
5 4 9 
5 3 9 
11 
11 
a 
• 
NDB 2 9 
1 
2 0 
a 
6 3 2 
1 
25 
a 
133 
1 
a 
11 
3 2 8 
a 
2 
155 
6 5 4 
5 0 2 
4 8 B 
159 
. 13 
MDB 29 
36 2 
3 8 1 
• 9 0 3 
2 4 9 
0 8 6 
1 
4 
19 
a 
a 
* 17' 
Ή 
. 27 
• • 5 0 0 
11 
38 
• 87 
-
8 0 9 
89 5 
9 1 4 
7 0 8 
109 
38 
1β 
. 1 9 
1 
ι 1 
. 2 0 
. 2 1 
1 
i 
* 
. 2 2 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
β 
28 
14 
13 
12 
3 
. 
• ■ 
35 
■ 
1 
23 
5 9 
35 
2 4 
24 
2 4 
152 
6 
44 
. 23 
562 
• • 9 1 
3 
• 3 7 2 
• 2 
2 6 0 
2 2 5 
0 3 5 
0 3 3 
6 5 6 
■ 
2 
14 
6 1 
■ 
• 10 
■ 
87 
75 
12 
2 
2 
10 
96 
19 
15 
• 7 
6β 1 0 0 
2 4 0 
4 0 
8 8 7 
a 
193 
a 
■ 
6 6 5 
1 3 7 
5 2 8 
5 2 8 
4 4 8 
a 
■ 
8 7 1 
0 3 8 
2 0 6 
• 5 6 6 
4 2 0 
1 4 4 
1 4 2 
2 6 0 
78 
5 1 4 
20 
7 
• 0 7 0 
23 
33 
• ■ 
1 3 3 
58 
■ 
■ 
5 0 0 
8 4 5 
9 33 
6 8 1 4 0 7 
2 69 
0 4 4 
■ 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
10 
7 
3 
2 
1 
3 6 
7 
21 
• • 31 
4 0 
1 3 6 
64 
7 2 
72 
7 1 
2 0 6 
4 
1 6 4 
2 5 8 
• 195 
16 
• 50 
2 0 
. 0 4 4 
11 
19 
9 9 2 
6 3 7 
3 6 0 
3 4 3 
2 4 5 
13 
4 
3 0 
. 4 3 
■ 
■ 
1 
7 4 
7 3 
1 
1 
• • 
7 7 
38 
2 1 
♦ 1 2 
■ 
5 
i l l 
Τ 
• • 3 2 7 
. 37 
0 8 0 
5 * 8 
5 3 2 
5 3 2 
1 6 9 
• • 
1 1 4 
8 0 6 
5 6 7 
8 6 0 
. 5 9 8 
6 
1 0 7 
6 5 6 
. ' i? 28 
38 
zit 4 7 
6 7 
4 9 
4 7 
S79 
16 
U 
19 
2 6 0 
» 
5 7 4 
3 4 6 
2 2 8 
6 9 9 
3 6 7 
3 1 
1 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Clessement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
133 
lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
1 0 4 0 
CST 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
. 0 3 8 
0 * 2 0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Í Q 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
18*8 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 * 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 ' 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
M E N G E N 
EG­CE 
6 1 3 6 
France 
1 4 4 6 
5 1 2 . 7 2 COHPOSES A 
A H I NE 
13 1 9 0 
3 5 6 
3 S44 
1 0 9 9 2 
6 7 5 5 
4 5 7 
8 0 7 
4 2 3 
10 
21 
13 a 133 
1 9 7 
6 9 
β 1 6 1 
22 
1 
65 
1 
4 
1 
10 
1 7 1 9 
37 
2 
47 3 0 6 
35 1 3 3 
1 2 1 7 3 
1 1 6 2 9 
1 7 0 6 
1 2 1 
2 
4 2 3 
3 
' 1 
6 
4 
2 
2 
Belg 
1 
TONNE 
.­Lux. 
1 7 8 
FONCTION 
Nederlend 
OXY 
6 2 5 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
¡ENFES 
H I T SAUERSTOFFUNKT IONEN 
9 
4 5 4 
4 3 6 
7 2 6 
6 9 
6 9 
1 7 0 
4 
2 
3 
18 
32 
1 
3 7 1 
a 
10 
1 
4 
1 
6 1 5 
. 
9 9 4 
6 2 5 
3 69 
2 9 7 
3 0 8 
15 
57 
I 
1 
4 
3 
94 9 
. 0 1 2 
6 9 0 
2 9 3 
83 
6 8 
87 
1 6 9 
4 9 
13 
4 2 6 
952 
4 7 5 
4 5 6 
2 3 7 
I S 
a 
1 
2 
1 
1 
3 
9 
5 
3 
3 
2 20 
139 
8 4 1 
T 6 1 
126 
116 
14 
8 
1 
5 
3 
14 
4 5 0 
22 
1 
54 
a 
, . 142 
2 
9 2 0 
9 6 1 
9 5 8 
8 8 0 
2 5 8 
55 
a 
23 
7 
1 
3 
2 
17 
13 
4 
4 
9 7 1 
5 5 6 
1 8 8 
4 0 6 
a 
9 7 5 
1 5 0 
5 0 4 
1 2 5 
10 
6 
10 
4 0 
139 
4 3 
8 6 7 
10 
5 6 4 
19 
6 2 8 
1 2 3 
5 0 4 
2 3 4 
7 9 6 
3 2 
2 
2 3 9 
Italia 
1 
2 
4 
8 
7 
5 1 2 . 7 3 SELS / HYDRATES D*AHMONIUM QUATERNAIRES 
QUATERNAERE ORG. AMMONIUMSALZE 
1 3 9 9 
2 9 7 6 
2 5 4 2 
5 1 7 8 
2 1 8 6 
1 0 8 
21 
584 
150 
5 5 0 
22 
3 9 2 9 
5 4 9 
3 3 5 
4 0 6 
78 
2 1 0 6 8 
14 2 8 1 
6 7 8 9 
6 0 2 3 
8 9 7 
3 5 5 
4 1 1 
1 
2 
5 
4 
. 6 9 1 
0 2 5 
1 2 1 
7 9 3 
19 
1 
2 
53 
2027. 
4 7 7 
a 
no 1 
5 1 7 
6 2 9 
8 8 8 
7 7 8 
76 
a 
1 1 0 
9 1 2 . 7 4 CONPOSES A 
1 
1 
4 5 3 
a 
6 6 2 
4 4 7 
1 
27 
1 2 5 
2 
. 73 
a 
10 
805 
5 6 3 
242 
232 
1 5 5 
, 10 
FONCTION 
1 
1 
I 
6 
3 
2 
2 
6 9 5 
0 6 6 
. 4 7 6 
102 
10 
5 
4 5 2 
5 
62 
. 8 2 4 
98 
3 0 5 
, • 
111 
3 3 9 
7 7 3 
4 6 3 
4 3 0 
305 
5 
AMIDE 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
VERBINDUNGEN M I T AMIDOFUNKTION 
S 2 2 1 
38 182 
3 1 0 6 5 
56 5 7 8 
8 1 8 5 
7 0 8 
14 
9 0 
189 
1 3 2 
1 4 4 4 
4 4 
7 9 0 4 
7 7 
1 100 
8 8 5 0 
5 2 1 9 
7 3 9 
46 5 4 5 
18 6 6 3 
7 9 8 3 
2 * 3 2 9 
2 1 7 2 5 
i 7 0 1 
8 
4 6 
4 1 1 6 
10 8 6 5 
3 1 5 1 2 0 
1 4 5 233 
173 8 8 7 
4 4 2 3 7 
10 4 3 2 
4 8 
1 2 9 6 0 3 
29 
2 5 
4 0 
7 
4 
21 
1 
6 
1 
1 0 
1 5 1 
1 0 2 
48 
18 
5 
2 9 
a 
3 4 9 
116 
5 7 1 
6 5 8 
4 6 1 
a 
1 1 8 
37 
6 8 2 
28Õ 
1 
a 
a 
a 
3 8 6 
6 9 7 
18 
5 9 5 
3 6 0 
1 
2 
9 7 3 
8 6 5 
169 
6 9 5 
4 7 4 
7 7 6 
5 7 7 
2 
6 9 5 
5 1 2 . 7 5 COMPOSES A 
1 
1 4 
3 
1 
2 1 
15 
5 
1 
3 
3 9 3 
. 0 4 6 
3 5 5 
3 9 
23 
. a 
16 
26 
9 7 
. . 13 
. 1
a 
1 2 6 
8 4 9 
2 
1 
a 
0 8 0 
a 
. 5
0 7 3 
833 
2 4 0 
2 6 0 
162 
a 
9 8 0 
FONCTION 
VERBIND M I T I M I D O ­ . 
I 0 3 9 
3 8 4 
4 8 
1 8 5 1 
1 622 
2 7 2 
1 2 8 
98 
2 7 0 
2 4 9 
1 0 3 8 
1 5 1 
9 
4 5 5 
1 9 7 
53 
9 
25 
2 4 0 
. 4 0 
35 
, 27 
4 8 5 
7 5 4 
63 
2 
a 
12 
, 2 
1 
2 
6 
2 
3 
3 
8 0 3 
6 0 5 
• 3 1 5 
1 2 6 
86 
, 9 0 
1 
14 
6 2 
, . a 
a 
. 1 
2 
• 9 
103 
13 
3 5 3 
7 
19 
7 1 6 
• 
3 2 5 
8 4 9 
4 7 6 
3 2 9 
1 6 3 
19 
128 
I H I D E , 
6 
4 
10 
3 
3 
1 1 
8 
2 
I 
52 
1 1 
4 0 
4 
3 6 
2 1 2 
1 2 6 
5 8 2 
2 9 0 
6 
15 
1 
54 
2 7 6 
2JÕ 
4 S I 
30 
2 6 6 
6 4 
6 2 7 
2 1 1 
4 1 7 
1 0 1 
100 
5 0 
2 6 6 
3 4 3 
2 7 3 
3 4 5 
a 
3 6 2 
6 5 
. a 
4 9 
3 1 
3 7 0 
4 3 
a 
3 
, a 
43 
. 1 7 3 
5 8 4 
1 0 1 
5 7 6 
1 3 1 
5 0 1 
3 
1 1 4 
1 1 7 
3 2 3 
7 9 4 
1 7 4 
5 5 7 
3 
6 1 8 
I M I N E 
I M I N O F U N K T I O N 
32 
143 
, 3 4 5 
33 
7 
4 
3 
18 
. 3 
5 3 8 
8 7 
7 
, 6 3 3 
15 
9 4 
7 0 
, 2 4 9 
9 9 3 
1 
I 
3 
2 
7 
I 
2 
3 
8 
9 
1 2 
12 
4 
12 
6 
1 
1 
88 
12 
75 
16 
3 
59 
5 1 6 
4 6 5 
20 
9 7 2 
0 1 6 
. 29 
5 0 
27 
3 
. . 7 2 
11 
2 0 
3 0 4 
3 4 9 
3 3 3 
4 7 2 
8 6 7 
7 6 2 
1 0 7 
1 
• 1 0 3 
3 9 
0 9 3 
2 7 3 
1 3 4 
• 4 6 
, 4 
36 
11 
3 4 0 
a 
a 
20 
13 
0 0 8 
5 3 9 
4 6 9 
4 4 9 
86 
a 
20 
6 8 2 
9 5 5 
5 5 8 
3 3 7 
• 73 
14 
5 
24 
2 3 3 
1 
6 2 4 
6 0 
1 0 0 
Ô50 
1 6 9 
7 3 7 
2 5 5 
5 2 4 
7 5 9 
7 5 2 
9 8 6 
4 0 7 
• 2 2 
3 0 8 
• 
4 3 6 
5 3 3 
9 0 3 
6 9 8 
9 7 3 
182 
4 3 4 
3 
5 
5 6 6 
a 
1 3 4 
19 
. a 
. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 56 
05B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
5 0 8 
52B 
6 2 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I s» 
SUEDE ' 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE , 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
BRESIL 
ARGENTINE 
AFGHAN 1ST 
INDE 
JAPON 
TAIWAN 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
CHP 'E R . P 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
WERTE 
EG­CE 
2 
7 
4 
U 
9 
4 
1 
4 
7 
5 
4 
66 
34 
31 
23 
10 
5 
2 
2 
1 
a 
5 
3 
3 
2 
2 
4 
10 
1 
1 
a 
2 
l 
1 
1 
a 
2 
52 
21 
3 0 
22 
10 
7 
3 
4 4 8 
8 2 5 
7 0 0 
9 0 2 
0 1 6 
6 1 9 
4 1 1 
1 7 9 
4 6 3 
1 3 2 
6 1 1 
2 1 
17 
1 5 3 
3 9 2 
6 1 2 
4 9 6 
11 15 
3 6 6 
5 0 
2 1 8 
78 
4 3 
9 7 6 
2 7 
9 7 4 
3 4 0 
0 6 1 
3 0 7 
3 0 3 
1 9 4 
8 0 6 
7 
1 9 7 
4 7 3 
7 0 7 
7 4 6 
6 4 8 
4 7 1 
1 4 1 
9 5 
1 3 9 
5 1 8 
1 5 5 
3 1 
2 9 7 
1 3 4 
6 4 
7 6 
4 8 9 
2 1 1 
0 4 3 
1 6 8 
0 1 8 
9 1 0 
6 8 
8 2 
3 5 9 
9 3 7 
2 2 6 
5 1 4 
5 4 6 
4 7 2 
25 
2 7 
2 5 6 
2 9 7 
1 6 1 
1 2 9 
4 0 3 
3 9 
4 9 
4 6 8 
5 1 8 
2 2 1 
4 5 6 
1 3 4 
7 2 4 
3 0 8 
0 8 3 
8 2 3 
3 2 
1 1 6 
1 5 0 
5 8 2 
0 5 5 
5 8 3 
4 7 3 
9 1 1 
7 4 3 
1 1 7 
4 4 3 
6 4 4 
1 9 3 
6 9 
2 8 2 
4 3 2 
7 9 7 
5 7 5 
2 0 
9 5 
52 
2 5 8 
France 
4 
2 
1 
2 
1 
17 
8 
9 
8 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
5 
1 
2 
2 1 
9 
1 2 
1 0 
7 
1 
2 
3 5 7 
a 
1 8 1 
8 8 8 
9 6 3 
2 6 8 
8 6 0 
4 3 7 
9 3 ? 
3 
2 2 2 
7 
5 
2 1 
B6 
23 
9 6 9 
. . 9 7 7 
50 
2 1 4 
7 8 
. 5 8 3 
a 
• 
7 6 5 
2 9 9 
4 6 6 
0 0 5 
2 3 1 
3 1 9 
a 
1 4 2 
a 
1 6 1 
2 5 8 
3 3 9 
1 8 2 
42 
6 1 
5 
82 
7 2 
3 1 
2 1 ? 
a 
22 
5 
5 2 5 
9 8 9 
5 3 6 
5 1 4 
1 9 3 
a 
22 
a 
6 3 5 
7 3 7 
3 9 1 
8 5 6 
8 3 7 
a 
a 
9 8 
85 
8 3 9 
8 
2 2 ? 
1 
, 2 
0 7 7 
2 3 1 
1 0 8 
a 
3 3 7 
0 0 6 
9 
7 
5 6 9 
5 3 2 
6 3 7 
6 1 9 
0 1 7 
2 5 5 
0 8 9 
7 
7 5 5 
a 
5 4 
6 
0 3 3 
48 
2 4 2 
35 
5 
4 9 
a 
9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 8 8 
64 9 
a 
4 0 2 
6 7 2 
2 8 6 
1 2 2 0 
4 1 
251 
4 
6 
a 
a 
a 
1 
13 
1 7 6 
1 
a 
a 
. a 
. a 
1 0 4 
13 
• 
3 8 4 6 
2 0 0 9 
1 8 3 7 
1 8 1 0 
1 5 1 5 
13 
a 
14 
' 1 1 1 
a 
2 4 8 
191 
2 
21 
a 
3 1 
9 
a 
, 43 
a 
a 
2 
• 
6 6 4 
5 5 2 
112 
1 1 0 
6 1 
a 
2 
7 1 7 
a 
1 6 7 
l 7 3 0 
5 0 
1 2 3 
a 
a 
37 
53 
2 4 6 
a 
• 2 9 
• 3 
a 
1 3 4 
' 3 1 
1 0 
2 
, 1 3 7 9 
• 5 
4 722 
? 6 6 4 
2 0 5 8 
1 8 7 8 
4 6 6 
, 1 3 0 
3 9 
5 5 , 
2 0 3 
3 3 7 
53 
13 
3 
Nederlend 
B Z T ­
1 
1 1 
1 
4 
12 
3 
7 
3 
1 
4 
B Z T ­
1 
B Z T ­
1 
3 
1 
1 
1 
168 
ND8 
1 5 7 
96 
a 
4 2 0 
3 1 5 
0 1 9 
101 
54 
1 
4 
1 
12 
0 
17 
• 9 0 9 
10 
15 
3 5 5 
. . • . 2 9 0 
• 9 7 4 
7 6 0 
9 8 3 
7 9 9 
3 9 0 
1 7 6 
3 7 0 
. 3 9 
■.DB 
158 
2 5 7 
. 4 5 9 
3 8 
29 
14 
102 
9 
11 
a 
4 9 4 
2 0 
5 9 
• • 
6 6 4 
9 1 2 
7 5 2 
6 8 7 
16? 
5 9 
6 
4DB 
3 7 5 
83 
• 6 9 5 
2 0 9 
6 1 
2 7 
2 
4 1 
1 0 9 
? 
• a 
a 
2 
3 
a 
2 0 
4 6 
1 
15 
0 0 0 
2 0 
6 1 
2 4 2 
• 
0 1 6 
3 6 3 
6 5 4 
5 0 4 
2 1 5 
6 2 
8 7 
BZT­NOB 
24 
102 
2 1 2 
1 4 
56 
3 0 
1 
3 3 
5 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 9 . 2 3 
4 
5 
1 
1 
1 
1 
19 
1 1 
8 
6 
3 
1 
2 9 . 2 * 
l 
2 9 . 2 5 
1 
1 
2 
1 0 
3 
7 
4 
1 
2 
2 9 . 2 6 
1 3 8 
6 3 9 
2 0 6 
6 0 9 
• 7 5 0 
9 9 9 
5 4 5 
8 1 9 
1 1 4 
50 
13 
■ 
4 4 
2 4 9 
5 72 
3 1 6 
. ■ 
4 
• 4 
• 43 
6 73 
14 
• 
6 8 6 
2 0 4 
4 8 2 
5 2 9 
4 6 6 
7 2 
7 
BRI 
1 4 6 
38 
1 6 1 
• 2 4 9 
7 
6 
. 1 5 0 
5 0 
• 4 1 2 
1 1 4 
5 
48 
55 
4 5 1 
5 9 4 
8 5 7 
8 0 0 
1 6 9 
9 
48 
3 7 6 
4 2 5 
9 6 2 
• 4 3 1 
3 3 3 
• • 1 0 9 
67 
0 4 6 
1 1 8 
• 5 
, • 9 2 
• 5 9 1 
2 3 1 
2 7 7 
6 5 7 
3 7 0 
5 7 5 
3 
Β 
6 4 7 
• 
3 2 3 
1 9 4 
1 2 9 
9 0 3 
6 7 3 
8 
2 1 8 
4 1 0 
3 2 
3 3 
1 6 7 
4 5 
3 2 4 
14 
5 2 
2 4 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
3 
3 
1 
1 
1 2 
3 
3 
3 
1 
2 
1 
12 
4 
7 
4 
1 
3 
4 9 7 
3 8 0 
0 0 3 
9 6 1 
. 3 1 3 
55 
4 0 7 
1 0 
3 2 9 
• • 7 9 
3 9 
4 
1 2 6 
. • 3 0 
. • • • 3 2 6 
a 
• 
2 8 3 
5 6 1 
7 2 3 
5 6 9 
7 8 6 
3 2 
. 1 2 1 
5 8 
2 5 1 
7 9 
6 0 9 
a 
4? 
1 4 
1 
2 6 8 
2 2 
. 131 
• • 4 
* 2 9 
9 0 7 
9 9 6 
9 1 1 
9 0 7 
3 2 5 
• 4 
8 9 1 
7 9 4 
3 6 0 
6 9 8 
. 1 1 3 
2 5 
• 1 0 
5 1 
9 1 9 
1 
1 8 1 
4 
4 6 8 
4 1 9 
2 1 8 
6 5 4 
6 2 1 
2 8 3 
6 * 8 
3 6 1 
8 6 3 
• 4 0 
6 8 7 
• 
3 5 7 
7 4 3 
6 1 5 
371 
3 0 0 
4 0 
2 0 3 
1 7 1 
5 
3 
4 8 6 
a 
1 1 7 
1 3 3 
a 
β " 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B2T­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
4 0 0 
6 2 * 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
esi 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
m ÛI 4 0 0 
Kl eoo 
1 0 0 0 18ÎÎ 
1 0 2 0 
m 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Util 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 8 0 6 2 
4 0 0 
6 2 * 
7 2 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 7 8 
1 0 0 
I T 
182 
3 * 2 
7 882 
4 9 4 1 
2 9 4 0 
9 3 8 
4 1 5 
2 9 0 
1 7 1 6 
France 
1 
36 
1 0 0 
l i 98 
4 4 0 
8 1 1 
6 2 9 
1 9 9 
65 
1 1 4 
3 1 6 
Belg. 
1 
1 
TONNE 
­Lux. 
7 9 
a 
a 
14 
1 7 
4 9 0 
3 0 0 
1 9 0 
1 6 1 
65 
1 6 
14 
Nederland 
1 
a 
4 
50 
6 4 6 
5 5 6 
90 
63 
11 
4 
24 
5 1 2 . 7 6 COMPOSES A FONCTION N I T R I L E 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
1 
1 
VERBINDUNGEN MIT N I T R I L F U N K T I O N 
35 8 6 1 
2 1 
5 1 2 * 2 
2 2 9 8 
6 9 4 
2 0 4 
1 3 0 
172 
3 3 3 8 
2 9 5 2 
3 0 5 
2 0 0 6 8 
1 
1 0 7 
3 9 8 2 2 
1 6 1 2 2 5 
9 4 1 1 5 
67 1 0 9 
6 0 4 0 7 
5 1 7 
1 
6 7 0 2 
13 
5 
2 
23 
14 
β 
8 
a 
a 
7 3 7 
4 7 7 
3 4 1 
1 6 3 
a, 
U 
93 
a 
2 8 2 
3 9 9 
a 
a 
8Θ3 
3 8 6 
5 5 4 
8 3 1 
4 5 6 
1 7 * 
3 7 5 
9 
1 0 
1 0 
9 4 
. 5 2 7 
33*8 
1 1 
13 
a 
a 
a 
7 0 
a 
a 
■ 
1 2 2 
0 2 0 
1 0 2 
102 
33 
a 
• 
13 
1 
6 
8 
32 
14 
17 
15 
1 
7 3 7 
2 1 
78C 
9 
4 
a 
8 
853 
a 
a 
6 3 6 
a 
a 
9 8 4 
0 3 4 
5 4 7 
4 8 7 
6 3 4 
14 
a 
8 5 3 
25 
23 
2 
7 
23 
8 2 
48 
3 4 
3 1 
2 
5 1 2 . 7 7 COMPOSES D I A Z O I Q U E S , AZOXYQUES 
O I A Z O ­ . A Z O ­ , 
1 9 0 
3 8 
5 5 9 
55 
9 6 0 
85 
a 
1 4 7 
2 4 7 
2 2 6 7 
8 4 3 
1 4 * 3 
1 4 3 6 
1 0 * 6 
5 
2 5 
2 4 7 
i l l 
27 
a 
9 
10 
5 0 1 
3 0 7 
1 9 4 
m 3 
5 1 2 . 7 8 D E R I V E S ORGANI 
ORGAN 
2 9 
7 6 * 
6 6 5 
3 
8 
1 1 
2 5 6 
53 
1 0 6 
15 
1 9 2 0 
1 4 6 1 
4 5 8 
3 9 9 
2 0 
5 3 
6 
. DERIVAT 
1 7 7 
5 1 0 i 
m 1 3 9 
5 
15 
8 54 
6 8 8 1 6 6 
1 6 6 
6 
• 
5 1 2 . 7 9 COMPOSES t 
39 
6 
1 5 1 
1 5 3 
0 4 8 
2 6 5 
7 8 3 
3 1 5 
1 2 1 
1 5 1 
3 1 8 
* 4 7 
1 8 8 
a 
6 
2 4 
9 7 
1 3 3 
5 7 6 
a 9 4 8 1 
a 
3 7 8 
7 9 8 
6 4 1 
1 5 7 
5 8 1 
2 5 4 
„ 5 7 6 
J . AZOXYVERBINDUNGEN 
2 6 
5 
4 
a 
" 1 3 
9 
a 
4 8 
1 0 6 
3 6 
7 0 
7 0 
2 2 
M E S 
1 
5 1 
a 
56 
a 
a 
. 20 
ni 7 6 
76 
56 
D«HYORAZINE 
S O E S HYDRAZINS 
3 
1 1 0 
3 6 
a 
. 3 
a 
. 
1 5 2 
1 4 9 
3 
3 
a 
• 
AUTRES FONCT 
a 
a 
19 
a 
1 
« 7 
3 0 
8 5 
1 8 3 
1 *4 
134 
1 
3 0 
• 
. AZOTEES 
9 0 
3 
a 
2 0 
5 6 8 
2 9 
a 
1 1 4 
1 4 1 
9 6 7 
1 1 3 
8 5 4 8 5 2 
5 9 7 
2 
3 
2 6 7 
a 
2 
2 
2 
16 
2 3 
. 
3 2 2 2M 2 1 
4 
2 3 
6 
V E R B I N D . M I T AND. STICKSTOFFUNKTIONEN 
16 * * 3 
2 9 8 
4 0 4 0 
34 5 7 2 
2 * 3 
3 5 8 9 
'.lii 
5 7 9 
e e 9 3 * 
57 5 9 5 
S 3 * 1 9 3 2 7 
3 6 2 4 
6 
9 
8 
1 
11 a 2 
2 
1 
. 4 
2 7 1 
6 5 8 
11 
6 5 6 
1 
3 8 2 
7 9 
0 7 5 
9 4 4 
1 3 2 1 1 9 
6 5 7 
5 
8 
2 
5 
1 0 
8 i 
9 1 6 
1 6 2 
8 7 1 
3 8 
1 1 5 
9 0 5 
1 0 3 
1 0 9 
9 8 7 
1 2 2 
1 2 2 
1 1 5 
• 
3 
9 
l 
1 
16 
12 
3 
3 
1 
5 1 2 . 8 1 * T H I C C O M P O S E S ORGANIQUES 
ORGANISCHE 
5 9 7 2 
1 912 
| 2 3 3 
5 8 4 5 
1 2 3 8 
3 4 2 ziì 6 4 
4 2 7 
3 3 2 
ns 1 8 5 0 
4 6 4 
9 7 
1 
1 
. 0 9 8 
4 9 6 
8 3 0 
9 2 9 
1 0 3 
1 9 9 
1 9 
. a 
3 0 
5 7 8 
1 4 5 
31 
5 7 1 
2 9 
a 
3 2 6 
5 4 
3 7 4 
5 3 4 
157 
0 5 2 
9 8 0 
0 7 3 
0 7 2 
3 8 0 
1 
THIOVERBINDUNGEN 
8 9 8 
a 
6 5 
5 7 7 
6 9 
4 2 
2 
a 
a 
. 1 1 
1 3 7 
" 
l 
1 
1 9 7 
1 1 1 
5 3 3 
163 
1 3 1 
7 
4 
, a 
2 9 6 
a 
3 3 2 
117 
13 
2 
1 
4 
3 
l 
1 
6 6 2 
4 1 
0 3 9 
a 
1 4 0 
2 2 
2 0 
5 5 6 
2 1 5 
6 9 7 
8 8 2 
8 1 5 
8 1 5 
4 5 
• 
6 8 5 
4 4 1 
4 2 6 
a 
7 7 
17 
a 
3 
4 1 
♦ 2 1 
3 3 2 
a 
18 
1 9 3 
15 
1 
Italie 
23 
a 
a 
24 
1 2 5 6 
1 0 0 7 
2 4 8 
2 0 0 
1 5 3 
5 
4 4 
5 8 3 
4 79Ô 
9 8 0 
a 20­
2 0 
l 3 9 2 
3 7 6 
23 
15 
a 1 0 7 4 5 7 7 
1 2 8 8 5 
6 3 5 3 
6 5 3 2 
4 6 3 4 
4 2 
a 
1 8 9 8 
7 3 
5 
2 5 7 
a 
1 7 8 
2 0 
a 
23 
28 
5 8 4 
3 3 5 
2 * 9 
2 * 9 
1 9 9 
. 
23 
2 1 0 
100 
a 
a 
8 
5 1 
a 
16 
* 0 9 
m 7 5 
9 
. • 
9 2 9 4 
2 2 4 
2 5 6 8 
1 0 7 1 7 
a 
4 2 2 
a 
1 7 4 6 
2 5 
25 0 0 1 
2 2 8 0 2 
2 1 9 9 
2 1 9 9 
4 2 7 
ï 
2 1 9 2 
2 6 2 
2 * 6 
1 9 0 5 
a 
* 9 
15 
7? 
, 6 
• 5 
• 6 1 0 
1 8 7 
4 7 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 CHINE R . P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 R . O . A L L E M 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 HEXIQUE 
7 3 2 JAPON 
SOO AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 3 YOUGOSLAV 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 CHINE R . P 
WERTE 
EG­CE 
6 9 1 
134 
29 
2 9 9 
2 0 7 6 
9 7 0 1 
4 6 2 2 
5 0 7 9 
4 1 7 5 
1 3 9 6 
4 * 6 
4 5 6 
10 2 9 6 
1 4 
10 871 
1 33C 
4 9 5 
8 9 1 
1 0 * 1 
613 
5 3 8 
6 5 
* 9 7 5 
* 3 
2 1 
9 5 6 5 
4 0 8 3 8 
2 3 0 0 9 
17 8 3 ! 
16 5 9 4 
2 0 1 1 
, 1 2 3 6
3 3 8 
7 3 3 
1 2 5 1 
l i l ! 1 9 2 
18 
5 1 9 
3 8 0 
4 7 9 9 
2 4 4 0 
2 3 6 0 
2 3 3 6 
1 4 3 4 
2 4 
3 0 
5 2 2 
6 2 0 
11 
9 2 
2 4 1 
8 4 4 
2 3 * 1 
6 2 
3 6 
* 8 1 * 
1 1 8 2 
3 6 3 2 
1 2 8 * 
3 3 7 
2 3 * 1 
6 
13 8 * 3 
2 2 2 
3 3 1 2 
27 1 0 1 
2 ill 
3 6 
4 8 5 2 
4 0 6 
52 2 6 * 
* 4 6 9 2 
7 5 7 2 7 5 6 4 
2 3 0 7 
4 
4 
5 8 0 8 
1 3 7 6 
1 9 0 7 
6 9 9 2 
1 2 8 6 
5 2 0 
19 
2 4 9 
6 1 5 
3 0 6 
1 5 6 
1 5 1 
5 2 
4 0 6 6 
6 6 1 
4 6 
France 
3 
2 
l 
1 
3 
1 
7 
* 3 
3 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
9 
7 
1 
1 
1 
2 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 0 7 3 Í 
1 3 4 
19 
27 
8 0 1 
7 9 2 
142 
65C 
4 0 5 
2 8 7 
163 
82 
' 5 7 7
2 8 9 
3 9 3 
6 5 7 
a 
6 4 9 
23 
6¡ 3 3 3 
a 
• 7 2 3 
7 0 9 
2 6 4 
4 4 6 
3 6 3 
3 0 6 
• 83 
5 6 9 
6 1 1 
74 
2 0 9 
53 
. 27 
16 
5 6 4 
?54 
3 1 0 
3 0 5 
2 6 ? 
5 
a 
1 5 3 
4 4 2 
5 
1 4 
1 6 7 
3 7 6 
a 
3 
3 6 
1 9 9 
5 9 9 
5 9 9 
5 9 9 
1 8 2 
• 
a 
5 
1 9 6 
7 5 7 
10 
0 4 6 
2 1 
3 7 6 
66 
4 8 3 
9 6 8 
5 1 5 
5 1 0 
0 6 7 
? 
3 
. 6 6 6 
4 6 1 
6 1 6 
9 1 3 
1 5 6 
* 1 6 1 
4 8 1 
a 
a 
4 1 
7 3 4 
2 0 3 
12 
a 
a 
Nederland 
2 3 
3 0 
1 3 1 ! 
82C 
4 9 4 
4 5 ' 
3 9 0 
26 
16 
233 
2 4 9 Í 
1 5 ! 9 ' 
74 
4 
a 
. 
'. 32 
a 
a 
. 
3 08C 
2 9 7 3 
1 1 : 1 1 3 
81 
a 
45 
93 
14 
18 
15 
a 
4 
64 
2 5 3 
1 5 1 
1 0 2 
1 0 2 
34 
• 
1 1 
64 
29 
a 
1 
1 
5 
a 
a 
­
1 1 0 
1 0 4 
6 
6 
1 
• 
2 2 2 8 
a 
13C 
4 4 5 7 
Ü 
a 
5 9 7 
5 8 
7 5 9 1 
6 8 4 5 
7 * 6 
7 4 6 
9 2 
. 
1 0 2 5 
a 
96 
6 5 9 
1 5 2 
4 * 
a 
9 
8 
a 
a 
5 
a 
6 2 7 
a 
" 
B Z T ­
3 
1 
1 
7 
3 
3 
3 
Deutschland 
(BR) 
1 0 
a 
6 
83 
5 7 7 
3 5 3 
2 2 5 
1 8 0 
86 
6 
3 9 
NDB 2 9 
2 6 5 
1 0 
a 
5 0 2 
2 
14 
a 
1 1 
3 2 7 
„ 3 8 5 
a 
8 7 8 
3 9 6 
7 8 0 
6 1 6 
2 8 9 
26 
• 3 2 7 
BZT­NDB 2 9 
2 
1 2 Î 
7 7 
2 
• 2 
37 
2 5 0 
1 2 3 
1 2 7 
127 
8 6 
BZT­NDB 2 9 
1 
1 
1 
1 
a 
• 25 
î 2 
1 0 5 
2 9 5 
4 4 
• 
4 7 5 
*Il 
1 5 5 
3 
2 9 5 
BZT­NDB 29 
2 
6 
1 
1 1 
9 
2 
2 
6 7 8 
2 1 
• 5 1 3 
* 1 
7 9 5 
• * 5 0 
8 2 
5 8 * 
2 5 2 
3 3 2 
' 3 3 1 
7 9 9 
1 
• 
BZT­NOB 21 
1 
1 
4 1 2 
131 
47Ô 
1 0 3 
195 
7 
13 
• 1 4 4 
3 2 8 
168 
3 
2 3 1 
10 2 4 3 
8 7 3 
2 6 9 4 
6 * 2 
2 0 5 2 
1 * 9 2 
3 8 2 
2 * 3 
3 1 7 
. 2 7 
6 5 9 3 
3 7 * 2 
a 
3 
1 2 8 
6 4 
3 5 8 
47Ô 
a 
2 1 9 4 
4 2 
„ 6 0 5 1 
19 6 4 5 
10 33B 
9 3 0 7 
β 8 3 7 
5 5 0 
• 4 7 0 
. 2 8 
1 6 8 
6 
• 4 4 
6 4 5 
8B 
I B 
4 4 7 
2 0 2 
1 6 2 0 
2 1 8 
1 * 0 2 
I 3 8 3 
7 3 * 
19 
. 2 9 
9 
1 7 5 
6 
7 * 
6? 
1 0 1 
I 0 * 6 
• • 
Ι * 8 3 
1 9 0 
1 2 9 3 
i *1 
1 * 0 1 0 * 6 
6 
. 3 0 
1 9 2 9 
3 3 
7 5 9 
a 
1 3 * il 4 8 5 
1 8 ? 
3 5 5 5 
2 8 5 5 
7 0 0 
7 0 0 
33 
• 
31 
1 1 7 2 
3 5 7 
I 1 3 3 
a 
1 2 0 
52 
a 
16 
U I 
2 9 4 
1 5 6 
a 
U 
5 7 4 
19 
7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
3 
1 
1 
I 
7 
111 
a 
a 
283 
3 2 3 
6 6 5 
6 5 6 
6 4 5 
2 5 1 
1 0 
2 
2 0 5 
0 6 0 
3 8 8 
18 
7 
2 3 
2 6 3 
6 8 
5 
3 1 
I 
2 1 
9 1 3 
0 0 2 
6 5 4 
3 * 9 
9 9 2 
* 8 
, 3 5 6 
1 2 3 
6 5 
5 0 5 
a 
2 8 * 
3 * 
a 
3 9 
6 1 
1 1 2 
6 9 * 
* 1 9 
* 1 9 
3 1 8 
1 0 
1 3 0 
1 2 * 
2 
9 
2 5 7 
a 
15 
5 * 7 
2 6 * 
2 8 3 
2 8 3 
1 1 
­
0 0 8 
1 6 3 
2 2 2 7 
S 
1 
2 0 
17 
2 
2 
2 
2 
3 7 * 
a 
3 1 0 
1 
9 * * 
16 
0 5 1 
7 7 2 
2 7 9 
2 7 7 
3 1 6 
1 
1 
1 9 9 
2 2 2 
2 1 7 
2 * 7 
7 3 
19 
5 6 
2 
1 2 
2 
a 
8 0 3 
2Ï9 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siebe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: d correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
, 0 0 1 s 0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 62 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
loio 
1 0 1 1 m 18*8 
CST 
0 0 1 
00g 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
926 0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
2 0 * 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 4 2 0 
4 5 6 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
9 5 4 
S?78 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
883 
0 0 4 
M E N G E N 
EG­CE 
5 4 4 
22 0 1 0 
17 2 0 2 
4 8 1 0 
3 8 6 6 
1 1 3 3 
4 6 9 
* T 5 
Freme 
5 
4 
1 
1 
2 1 5 
6 7 2 
352 
3 2 0 
1 1 4 
322 
1 4 5 
6 1 
Belg 
1 
1 
TONNE 
­Lux. 
5 
8C7 
6 1 0 
1 5 7 
1 8 6 
4 4 
, U 
Nederlend 
3 
3 
4 4 
9 5 5 
0 0 4 
9 5 1 
5 1 8 
1 4 2 
1 1 7 
3 1 6 
5 1 2 . 8 2 CONPOSES ORG ANO­ARSE N IES 
ORGANISCHE 
7 
2 0 
I O 
9 4 
1 5 9 
38 
1 2 0 
1 2 0 
2 6 
. 
a 
8 
1 
3 
12 
9 
3 
3 
1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 
3 
1 
1 
ARSENVERBINOUNGEN 
. 
a 
1 
1 9 
13 
32 
1 
3 1 
3 1 
19 
15 
1 
1 
4 
2 2 
16 
5 
5 
1 
£ 1 2 . 8 3 COMPOSES ORGANO­MERCURIOUES 
O R G . QUECKSILBERVERBINDUNGEN 
1 2 
4 2 
1 
4 2 
2 
3 
. 
1 0 1 
5 5 
4 6 
4 6 
4 2 
a 
. a 
1 
a 
1 
. 
2 
. 2 
2 
1 
a 
8 
1 
1 
a 
• 
10 
9 
1 
ι 1 
a 
a 
a 
2 2 
a 
1 
2 3 
a 
2 3 
23 
22 
5 1 2 . 8 4 AUTRES COMPOSES ORGANO­MINERAUX 
A N D . 
2 9 9 
2 5 5 
4 T 2 
1 5 6 9 
1 4 
6 9 
23 
8 
1 4 0 3 
* 7 8 
* 5 9 1 
2 6 0 8 
1 9 8 3 
1 9 7 3 
9 2 
l ì 
1 
DRGAN 
a 
11 
1 8 0 
6 5 8 
n 2 
a 
3 1 4 
16 
1 9 9 
8 6 0 
3 3 9 
3 3 9 
9 
. . 
­ANORGAN. 
1 2 8 
a 
94 
52 
a 
26 
3 
a 
3 2 4 
32 
6 6 0 
2 7 4 
3 8 6 
3 8 6 
3 0 
. • 
VERBINDUNG 
8 
3 1 
7 3 5 
a 
14 
2 
a 
1 0 3 
43 
9 3 7 
7 7 3 
1 6 4 
1 6 2 
16 
a 
2 
5 1 2 . 8 5 COMPOSES HETEROCYCLIQUES 
1 
HETEROCVCLISCHE VERBINDUNGEN 
5 5 5 7 
73 8 5 0 
2Ç 5 5 * 
3 8 3 7 0 
6 5 4 4 
i 3 1 4 
7 
3 5 3 
2 6 8 
53 
4 9 6 3 
13 
1 0 
2 8 8 
4 0 * 
2 0 
3 6 0 
73 
1 0 3 3 
1 0 5 6 
1 0 * 6 
6 
5 7 8 
1 
• 6 
17 3 3 6 
4 0 
9 0 
3 6 0 
23 0 4 3 1 5 8 
1 3 8 0 
2 0 6 4 
* 6 6 
• il 
2 1 0 3 4 7 
1 4 6 8 7 5 
63 3 9 7 
34 2 0 4 
13 7 0 6 
23 6 6 1 
3 5 3 1 
5 1 2 . 8 6 S 
S 
3 1 
4 0 
1 2 3 7 
5 8 3 
5 
4 
10 
5 
2 
2 
5 
37 
25 
U 
1 1 
4 
a 
3 8 4 
3 2 6 
0 5 5 
4 4 0 
0 8 2 
a 
75 
2 0 
1 
2 0 7 
a 
a 
61 
3 * 2 
?3 
a ' 
5 
14 
82 
a 
12 
l 
a 
a 
9 5 8 
35 
4 
7 
. 3 1 
2 8 3 
4 7 6 
• 1 0 
• • • 
0 0 5 
2 0 4 
SOI 
2S7 
3 6 5 
4 4 
4 7 0 
JLFAMJDES 
JL FAMI DE 
. 
1 8 8 
2 7 8 
2 
1 
• 3 
2 2 
3 0 
3 
2 6 
4 
1 
2 2 
4 4 8 
. 7 4 7 
3 60 
1 5 1 
0 0 7 
a 
2 4 
a 
5 
4 2 
a 
a 
28 
a 
a 
1 
31 
6 0 
a 
6 
3 
1 
a 
_ a 
3 4 8 
2 
a 
a 
3 2 1 
2 9 
28 
2 
a 
. a 
1 
. 
6 4 5 
7 0 6 
9 3 9 
4 5 8 
0 7 8 
3 50 
1 2 9 
2 
a 
3 5 5 
55 
Z 
3 
1 
1 
1 0 
7 
3 
2 
1 
7 5 3 
5 6 3 
a 
3 9 0 
6 0 3 
0 7 0 
a 
3D 
a 
1 7 9 
2 
a 
27 
• a 
5 0 
37 
4 
22 
1 4 5 
a 
a 
a 
• 6 
0 1 9 
3 
85 
3 4 9 
2 1 
3D 
17 
8 2 
a 
5 4 
a 
. • 
5 3 9 
3 0 9 
2 3 0 
4 7 1 
2 8 1 
4 8 4 
2 7 5 
3 
3 2 
a 
96 
2 
55 
7 
2 
1 
1 
4 
1 
8 0 
67 
12 
9 
3 
2 
8 ' 
6 8 3 
6 3 0 
0 5 4 
0 1 9 
4 8 2 
15 
2 0 
1 
5 
. 4 
5 2 
6 2 
5 
57 
57 
4 
U 
3 4 
17 
1 
1 
. 
6 3 
4 5 
18 
18 
17 
1 3 9 
1 7 5 
7 1 
a 
3 
10 
16 
8 
5 5 5 
2 8 9 
2 6 5 
38 8 
8 7 7 
8 6 9 
2 5 
a 
a 
3 0 3 
6 7 2 
1 2 3 
3 5 0 
6 0 7 
7 
1 3 9 
2 0 3 
4 2 
3 4 1 
1 
, 1 6 3 
5 
, 2 1 6 
a 
4 5 2 
3 6 8 
6 4 9 
3 
28 
5 3 9 
7 0 1 
5 1 
9 9 8 
3 7 6 
7 5 
4 1 8 
4 4 8 
8 9 5 
4 2 4 
1 3 0 7 5 8 
7 1 3 
7 
6 
4 1 7 
" 
Italia 
5 
4 
1 
1 
2 
10 
8 
2 2 
2 
1 
2 
51 
43 
8 
6 
3 
1 
2 7 2 
8 9 3 
6 0 6 
? 8 8 
0 2 9 
1 4 3 
1 9 2 
6 7 
6 
a 
a 
1 
2 2 
3 1 
7 
24 
24 
l 
1 
a. 
a 
1 
1 
. . 
3 
l 
2 
2 
1 
2 4 
3 8 
1 2 7 
1 2 4 
1 2 
a 1 0 7 
9 8 
5 3 0 
3 1 3 
2 1 7 
2 1 7 
1 2 
l 
0 5 3 
2 3 1 
3 5 8 
5 6 5 
, 5 4 8 
a 
85 
4 5 
4 
1 9 4 
10 
10 
9 
57 
. 2 0 
5 
5 1 2 
6 5 2 
1 6 4 
a 
5 3 7 
a 
a 
a 
4 7 2 
a 
1 
4 
a 
5 4 
1 2 8 
. 2 
a 
• 
7 4 0 
2 0 8 
5 3 2 
5 6 4 
8 5 2 
25 
9 4 4 
19 
2 7 7 
1 5 4 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
04 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
06 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 5 6 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
9 5 4 
9 5 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
HEXIOUE 
HONOUR.BR 
D O M I N I C . R 
ISRAEL 
CHINE R . P 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
D I V E R S NO 
NON SPEC 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
WERTE 
EG­CE 
2 3 7 4 
26 6 3 1 
17 3 7 3 
9 2 5 9 
R 3 2 2 
1 7 1 0 
6 7 0 
2 6 6 
2 3 
16 
17 
6 2 
2 4 7 
3 7 7 
56 
3 2 1 
3 2 1 
6 8 
3 6 
1 9 5 
18 
1 7 1 
18 
3 8 
2 1 
5 0 4 
2 4 9 
2 5 4 
2 5 4 
1 7 4 
2 4 6 
3 3 0 
I 7 6 3 
* 0 0 8 
8 1 
2 1 0 
8 0 
1 3 
5 0 5 9 
1 8 6 4 
13 6 7 0 
6 4 2 9 
7 2 4 2 
7 2 1 3 
2 9 1 
1 0 
17 
13 3 7 2 
3 9 3 1 1 
12 1 0 2 
4 0 7 3 5 
7 4 4 7 
3 3 3 3 5 
4 0 0 
1 4 7 3 
2 1 5 
7 6 7 6 6 8 0 4 
6 4 
5 3 
2 0 6 5 
1 2 3 5 
2 5 2ll îtt l 1 8 6 
323" 
1 3 1 
2 5 
1 2 1 
38 1 5 1 
5 2 9 
1 * 1 8 8 2 3 6 
6 3 7 5 
* 3 3 
6 * 7 
8 6 5 4 
2 4 
1 3 0 0 
7 6 
47 
2 4 4 
2 8 9 0 3 8 
1 1 2 9 6 8 
1 7 5 8 2 6 
1 5 5 1 9 3 
1 0 2 4 9 8 
16 6 7 5 
1 3 1 
3 8 3 4 
4 6 1 
7 9 
1 8 4 3 
3 9 9 7 
France 
1 
a 
4 
3 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
6 
2 
1 6 
4 
12 
2 9 
1 
2 1 
2 
4 
1 0 4 
3 0 
7 4 
7 0 
4 2 
3 
2 
1 5 1 
5 9 8 
6 5 6 
9 4 ? 
6 8 6 
7 9 8 
2 0 3 
53 
5 
1 
1 3 
21 
6 
15 
15 
2 
a 
a 
1 
1 0 
2 
2 3 
1 1 
4 9 
1 
4 8 
48 
12 
. U 
3 1 4 
7 6 0 
4 1 
2 0 
?2 
1 1 6 
5 6 
3 3 9 
1 2 6 
2 1 3 
2 1 3 
4 1 
• 
7 9 0 
3 4 3 
9 8 9 
1 6 6 
4 0 7 
3 
7 9 3 
15 
3 4 8 
4 2 7 
1 
2 3 6 
0 5 1 
?5 
6 4 
2 
3 8 
21 
3 5 3 
a 
6 9 
1 2 8 
1 7 
3 1 0 
3 8 7 
8 3 7 
2 4 6 
a 
1 3 1 
1 3 5 1 6 7 
1 8 Î 
a 
• 
6 8 6 
2 8 8 
3 9 8 
3 5 1 
9 7 6 
3 6 6 
1 2 8 
6 8 1 
. 4 3 
4 7 5 
7 0 1 
1000 DOLLARS 
Belg. 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
9 
2 
6 
2 4 
5 U 9 
6 
Lux. 
4 
6 3 0 
9 3 3 
6 9 7 
6 9 2 
6 1 
a 
5 
1 
. 2 
4 2 
36 
81 
3 
7 8 
78 
4 2 
3 
2 4 a 18 
a 
a 
• 
55 
35 
1 9 
19 
1 9 
4 4 
a 
1 0 6 
1 7 6 
2 5 
U 
3 2 7 
1 9 3 
8 9 0 
3 2 6 
5 6 5 
5 5 7 
3 3 
7 
• 
3 1 9 
7 6 4 
3 7 8 
2 0 5 
2 6 7 
2 
3 2 
1 4 
6 4 5 
3 
4 5 
a 
2 
5 6 
3 2 
4 7 
5 
3 
a 
a 
6 2 2 
4 1 
. 0 7 4 
4 6 
15 
9 0 
a 
7 6 
4 7 
8 3 2 
6 6 6 
1 6 6 
7 5 9 
9 6 0 
1 2 3 
16Ò 
33 
3 0 6 
1 * 5 
Nederlend 
4 
3 
S Z T ­
B Z T ­
B Z T ­
l 
2 
1 
1 
1 
S Z T ­
1 
1 
3 
2 
1 
4 
1 
1 7 
6 
I I 
6 
3 
4 
Deutschland 
(BR) 
1 0 3 
0 8 3 
1 1 7 
9 6 7 
6 4 6 
2 1 5 
1 6 8 
1 5 2 
NDB 29 
2 
2 
6 
2 
2 2 
3 9 
9 
2 9 
29 
7 
NOB 29 
. 
8 1 
9 1 
5 
8 6 
8 6 
8 1 
NDB 2 9 
4 
85 
5 6 3 
1 
1 2 9 
7 
a 
6 9 7 
1 8 2 
6 7 3 
6 5 4 
0 1 9 
0 1 5 
1 3 6 
4 
HOB 29 
5 2 0 
3 8 2 
1 4 Î 
6 1 2 
9 0 7 
S 
4 6 
2 
7 3 0 
13 
28 
3 
3 0 
3 2 1 2 
26 
8 2 
l 
1 
a 
1 2 1 
5 0 4 
11 0 0 9 
9 
87 
9 
1 4 2 
0 9 1 
6 6 2 
6 5 6 
0 0 6 
6 7 1 
6 9 8 
1 4 2 
1 9 3 
BZT­NOB 2 9 
4 
23 
2 0 9 
4 
2 
1 
1 
. 3 2 
. 3 3 
. 3 4 
1 
1 
3 
l 
. 3 5 
4 
25 
3 
2 
3 
25 
1 
6 
2 
79 
36 
4 2 
4 0 
29 
1 
36 
3 0 2 
3 3 7 
7 8 2 
5 5 5 
5 1 0 
4 7 3 
19 
26 
3 
13 
a 
13 
1 1 1 
142 
16 
1 2 6 
1 2 6 
13 
3 1 
1 7 1 
58 
9 
4 
4 
2 7 8 
20 2 
7 6 
76 
58 
1 7 3 
188 
2 6 1 
39 
2 3 
38 
13 
6 4 7 
0 1 8 
4 0 0 
6 6 1 
7 3 9 
7 2 6 
6 1 
13 
5 1 4 
7 9 5 
4 2 2 
4 6 4 8 2 9 
3 8 7 
3 7 0 
1 5 6 
3 6 5 
2 3 2 
4 1 
6 7 3 
2 2 
1 5 8 
i l l 5 0 3 
11 
58 
3 
β 
0 6 7 
9 4 
2 9 2 
9 2 
4 1 3 
4 6 0 
24 
a 
2 4 4 
2 9 4 
1 9 5 
8 5 5 
6 0 2 8 3 7 
5 1 9 
3 7 3 4 
1 0 7 
9 
7 6 0 
VALEUR 
Italia 
8 1 4 
6 9 8 3 
4 8 8 5 
2 0 9 8 
1 7 8 8 
163 
2 8 0 
3P 
17 
a 
4 
4 
65 
94 
22 
73 
73 
4 
2 
a 
5 
4 
7 
7 
6 
3 1 
6 
25 
25 
4 
25 
4 6 
1 0 8 2 
5 0 9 
13 
2 
2 7 2 
♦ 1 5 
2 3 6 8 
1 6 6 2 
7 0 6 
7 0 2 
15 
3 
5 0 1 9 
5 3 * * 
5 5 7 3 
18 2 2 7 
6 9 2 5 
5 
23? 
4 4 
3 8 
8 7 7 0 
6 
53 
8 3 
1 5 9 
17 
6 
2 0 1 
3 7 * 
2 0 1 
192 
a 
a 
6 6 * 8 
2 0 
5 4 4 1 8 8 7 
7 7 
1 7 9 5 
28 
. 
6 2 5 6 4 
34 1 6 3 
?R 4 0 1 
2 4 8 1 0 16 0 2 7 
2 5 2 5 
1 0 6 6 
3 1 7 * 3 0 2 
9 * 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siebe am Ende dieses Bandes. 
Ci Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
136 
Januar­Dezember— 1971 —Janvier­
Schlüssel 
Code 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0312 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
3 2 ? 
3 4 6 
3 9 0 
4 Ç 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
1C0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 88* 0 0 5 811 0 3 6 
0 3 8 
0 Í 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MENGEN 
EG­CE 
72 
95 
2 9 
1 
1 0 9 
2 4 7 
2 
15 
33 
3 3 
8 1 
2 9 4 
9 3 
6 3 
5 2 
1 
4 4 3 
a 
2 2 
102 
2 2 2 
3 9 4 0 
1 9 6 4 
1 9 7 6 
1 1 9 6 
4 9 5 
16 5 
6 1 7 
France 
34 
21 
17 
a 
45 
1 4 0 
. 2 
2 
. 58 
4 0 
27 
5 
a 
3 0 2 
. a 
10 
50 
1 2 2 0 
5 0 1 
7 1 9 
5 7 7 
2 2 3 
11 
132 
5 1 2 . 8 7 LACTONES . 
LAKTONE < 
13 
2 3 2 
2 4 9 
24 5 
4 
3 
3 
• 
a 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
• 
5 1 2 . 9 1 ENZYMES 
ENZYME 
2 3 5 
5 
4 0 3 
6 8 8 
3 9 
37 
2 
4 
8 9 0 
4 2 2 
4 
5 
3 
146 
. 8 0 
2 
2 7 8 5 
1 5 6 7 
1 2 1 8 
1 2 0 5 
9 7 3 
1 1 
5 
I 
. 1 
2 2 
7 2 2 
2 9 
2 1 
• • 8 1 
7 
• 1 
3 
. a 
51 
a 
54 
1 
9 9 3 
7 7 3 
2 2 0 
2 1 5 
109 
4 
3 
• 
décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
« 9 
• • Β 
4 
1 
a 
1 
1 1 
1 
16 
3 
6 
a 
27 
• a 
a 
• 
5 0 6 
4 2 1 
85 
4 9 
2 1 
a 
37 
LACTAHES 
LAKTAME , 
a 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
­
1 1 4 
2 1 7 
5 » 
2 
3 
a 
a 
1 2 7 
? 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
, ? 
5 2 0 
3 3 4 
1 3 6 
1 3 4 
1 3 2 
I 
1 
Nederlend 
12 
34 
9 
a 
16 
8 
. . 23 
28 
7 0 
120 
3 
\ 9 
a 
18 
a 
2 2 
11 
5 1 7 
1 4 4 
3 7 3 
119 
66 
2 2 
2 3 2 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
19 
12 
1 
a 
19 
74 
a 
a 
3 
1 
a 
26 
25 
29 
4 
a 
58 
a 
a 
80 
7 1 
8 7 5 
4 4 7 
4 2 8 
2 3 7 
10 5 
1 0 5 
86 
. SULTONES . ETC 
SULTONE 
a 
2 3 0 
2 3 0 
2 3 0 
3 3 
4 
a 
14 
. 1 
? 
3 
169 
1 
6 3 
8 
• 
2 9 8 
5 1 
2 4 7 
2 4 6 
1 7 3 
1 
i 
, USW. 
43 
a 
1 5 3 
8 
7 
. . * 5 0 
2Θ 
? 
3 
a 
, . . 24 
, a 
15 
1 
7 3 2 
2 0 3 
5 2 9 
5 2 8 
4 8 6 
1 
• 
5 1 2 . 9 2 SUCRES CHIM T PURS SF SACCHAROSE 
CHEMISCHE 
1 1 5 5 
2 
5 
193 
3 
18 
1 7 9 
4 2 
19 
1 0 4 
6 
1 7 2 8 
1 3 5 8 
3 7 0 
3 6 9 
78 
. 
19 
7 6 
• 
1 0 0 
20 
80 
8 0 
1 
( E I N E ZUCKER 
10 
2 1 
2 0 
2 
1 
6 
1 
17 
a 
a 
a 
19 
• 
4 6 
9 
36 
3 6 
17 
5 1 2 . 9 9 AUTRES COMPOSES ORGANtQUES 
1 0 5 3 
a 
a 
a 
2 
a 
1 6 3 
4 1 
a 
a 
2 
6 
1 2 7 3 
1 0 6 1 
2 1 3 
2 1 2 
4 1 
ANDERE ORGANISCHE VERBINDUNGEN 
2 2 
11 
58 
1 1 3 4 
28 
2 
12 
147 
1 6 5 7 
1 2 2 6 
4 3 3 
1 9 0 
4 2 
242 
a 
4 
9 
5 0 7 
5 
2 
3 
38 
8 1 1 
5 2 1 
2 9 0 
48 
S 
„ 
2 4 2 
3 
a 
3 3 
1 1 9 
2 
. a 
36 
1 9 7 
1 6 0 
3 7 
37 
? 
a 
a 
7 
, 106 
15 
a 
a 
53 
1 8 1 
113 
A3 
63 
15 
. 
4 
a 
4 
. . a 
2 
13 
24 
9 
16 
16 
3 
. 
Italia 
a 
19 
2 
1 
2? 
2 1 
1 
15 
5 
1 
a 
89 
9 
3 
28 
I 
38 
a 
, , 12 
5 0 
8 2 2 
4 5 1 
3 7 1 
2 1 4 
80 
27 
1 3 0 
13 
. 
14 
13 
a 
a 
a 
a 
­
45 
a 
11 
1 0 0 
a 
5 
a 
1 
63 
4 
a 
a 
., 1 
3 
. β 
„ 
a 
1 
2 4 7 
1 5 6 
86 
8 2 
7 3 
4 
1 
. 
85 
1 
3 
1 5 9 
a 
14 
a, 
19 
a 
6 
• 
Z 8 8 
2 4 8 
4 0 
4 0 
19 
• 
15 
a 
7 
4 0 2 
6 
a 
7 
7 
­
4 4 4 
4 2 3 
2? 
21 
14 
_ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C05 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
7 2 8 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
3 2 2 
346 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
503 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 36 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O L I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
Y0UG3SLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
HONDUR.BR 
COREE SUD 
JAPON 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
Y0UG3SLAV 
HONGRIE 
.CONGO RD 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
8 R F S I L 
JAPON 
TAIWAN 
H 0 Ί D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-SAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
J APO NI 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
WERTE 
EG-CE 
10 
4 
2 6 
6 
1 9 
17 
12 
1 
2 
2 
2 
2 
13 
6 
7 
6 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 4 3 
9 4 4 
1 8 3 
1 0 
9 8 0 
2 2 1 
19 
3 7 
9 2 
8 0 
4 3 
8 8 1 
331 
2 8 2 
1 0 6 
10 
3 5 7 
23 
5 9 6 
7 0 
5 3 8 
7 5 7 
9 2 3 
833 
3 9 1 
3 8 7 
7 0 7 
7 3 5 
6 6 
5 2 9 
6 2 9 
60 5 
24 
1 9 
17 
1 
4 
8 3 7 
95 
2 3 5 
1 6 3 
8 6 1 
3 4 4 
2 2 
0 3 3 
30 2 
3 3 
7 4 
13 
6 5 
13 
1 1 7 
9 4 8 
6 0 
11 
7 9 0 
4 2 
2 64 
2 4 2 
0 2 2 
8 4 8 
8 2 3 
1 5 2 
65 
17 
4 1 4 
4 1 
13 
2 9 2 
2 2 
17 
1 8 0 
5 2 7 
2 7 
2 4 
97 
14 
6 6 9 
7 8 1 
8 8 8 
8 6 3 
5 7 1 
2 4 
ai 
3 8 
4 4 
2 0 4 
8 7 
4 3 
92 
3 4 4 
1 0 
9 6 4 
3 7 2 
5 9 4 
5 7 7 
1 3 2 
1 
5 
France 
7 
1 
14 
3 
10 
10 
8 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
2 5 7 
2 5 2 
28 
5 7 9 
6 1 6 
. , 10 
5 
. 14? 
1 9 0 
1 2 2 
15 
a 
4 5 7 
2 3 
a 
6 
1 0 3 
0 2 3 
4 7 6 
5 4 7 
0 4 5 
4 7 6 
2 9 
4 7 3 
5 
I I 
22 
16 
6 
6 
5 
a 
• 
a 
4 7 
2 4 3 
6 0 6 
6 8 5 
6 0 
a 
75 
8 1 9 
1 4 3 
1 0 
1 1 
6 0 
• 2 6 
9 1 2 
17 
3 8 3 
2 1 
1 5 4 
5 8 7 
5 6 7 
4 7 2 
1 1 4 
8 9 
6 0 
2 
a 
a 
4 
3 2 
a 
2 
2 
1 
1 
• 6 7 
1 
1 1 0 
3 6 
7 4 
74 
4 
• 
. 
12 
23 
4 1 6 
6 
3 2 
25 
1 4 0 
6 6 4 
4 5 5 
2 0 9 
2 0 3 
3 1 
. 5 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
7 7 
1 6 5 
• 37 
83 
15 
• ? 
5 
? 
in 11 
16 
• 2 0 7 9 
• a 
a 
1 
2 9 9 5 
5 6 1 
2 4 3 3 
2 3 8 3 
3 0 1 
• 45 
a 
3 
1 2 
3 
9 
3 
7 
l 
2 4 3 
a 
8 2 5 
1 4 0 
77 
21 
a 
1 5 7 
7 
5 
, . *v 
. a 
I S 
. 13 
1 
1 5 1 3 
1 2 8 5 
2 2 3 
2 1 9 
1 9 0 
8 
4 
. 
13 
16 
36 
34 
2 
2 
a 
• 
? 
a 
16 
57 
17 
• • 6 1 
1 5 3 
75 
78 
73 
17 
. 
Nederland Deutschland 
(BR) 
7 0 
3 0 4 
133 
9 0 
6 0 
a 
4 8 
7 1 
33 
3 9 0 
14 
9 
14 
1 
27 
a 
59 5 
23 
2 1 2 7 
3 0 7 
l 8 2 0 
6 8 6 
5 8 8 
5 9 5 
5 3 9 
BZT-NOB 2 9 
. 
50 8 
5 1 7 
5 1 7 
BZT-NOB 2 9 
3 1 7 
3 2 
12Õ 
1 
in 18 
6 
154 
? 
1? 
47 2 
166 
• 
1 3 1 5 
4 7 0 
8 4 5 
8 2 9 
172 
4 
• 12 
BZT-NDB 2 9 
2 
3 9 
, 8 
13 
14 
î a 
a 
19 
• 
9T 
6 3 
3 4 
3 4 
15 
BZT-NDB 2 9 
1 
3 
• 89 
37 
a 
a 
4 9 
178 
93 
86 
86 
3 7 
a 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
. 3 7 
. 4 0 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
4 3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 5 
1 3 9 
9 4 
1 
128 
6 5 1 
2 
12 
1 
1 0 6 
86 
1 2 4 
10 
2 9 5 
• a 
4 1 
84 
6 6 2 
3 1 5 
6 4 7 
2 6 7 
8 76 
52 
3 2 8 
117 
11 
0 9 9 
98 
1 2 5 
4 
3 2 
6 1 4 
1 0 3 
18 
54 
1 
a 
3 4 
0 ? 3 
6 
2 1 5 
19 
7 7 6 
3 2 5 
4 5 1 
*2 8 0 9 2 
20 
, 3 
2 3 5 
a 
1 
9 
1 
1 5 8 
5 2 3 
24 
5 
12 
9 6 8 
2 4 5 
7 2 3 
6 9 9 
5 2 4 
24 
4 
a 
3 
a 
. 11 
8 
2 1 
4 9 
7 
4 2 
4 2 
10 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
, 
1 2 9 
lä 
146 
8 1 1 
2 
37 
2? 
1 
24 î 
3 1 
16 
5 1 
9 
4 9 9 
a 
1 
2 3 
3 2 7 
3 9 5 0 
1 5 6 * 
2 3 8 6 
2 0 0 5 
1 1 * 6 
3 1 
3 5 0 
6 1 
7 
71 
68 
3 
3 
3 
. 
1 6 0 
5 
1 1 3 
2 9 7 
1 2 8 
ï 8 9 
4 2 
9 
a 
1 
i? 5 2 5 
3 7 
1 1 
13 
1 
1 5 0 6 
5 7 5 
9 3 1 
9 0 0 
2 6 0 
3 1 
1 
1 5 9 
2 
7 
2 3 6 
a 
2 0 
2 
2 6 
a 
5 
1 
* 5 8 
4 0 3 
55 
5 4 
2 8 
7 4 
23 
? 
* » 
. 5 9 
73 
10 
9 2 0 
7 4 2 
1 7 9 
1 6 8 
8 7 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ί 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 3 4 
0 3 4 
0 3 8 
osi 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 5 2 
4 0 0 
4 1 2 
5C4 
5 1 2 
6 2 4 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
M E N G E N 
EG-CE France 
« 1 3 . 1 1 OXYGENE 
SAUERSTOFF 
85 4 7 4 
9 3 213 
64 5 6 5 
139 5 5 5 
1 0 
24 5 
3 6 
403 1 6 8 
4 0 2 8 4 2 
3 4 6 
3 4 6 
65 
1 
5 1 3 . 1 2 Nl 
88 
1 3 7 
2 26 
2 25 
594 
14 
195 
2 4 5 
0 8 3 
8 3 9 
2 4 5 
2 4 5 
. 
Belg 
85 
83 
1 
1 7 0 
1 7 0 
TONNE 
.-Lux. 
3 3 8 
3 3 6 
6 6 7 
a 
a 
. 
3 4 2 
3 4 1 
1 
1 
1 
TROGENE AZOTE 
ST ICKSTOFF 
l 1 2 0 
36 4 5 5 
3 1 6 4 
1 73 9 
3 
4 2 5 8 3 
4 2 5 1 9 
64 
64 
8 
14 
14 
14 
0 36 
17 
2 05 
4 0 9 
3 4 8 
61 
61 
3 
2 
3 
3 
2 3 7 
7 2 5 
53 
? 
0 6 7 
0 6 5 
2 
2 
Nederlend 
4 
4 
4 
19 
l 
2 1 
2 1 
5 1 3 . 1 3 HYDROGENE ET GAZ RARES 
7 
2 5 1 
6 9 3 
a 
a 
. 
9 5 1 
9 5 1 
a 
a 
a 
7 3 3 
4 7 9 
2 1 3 
2 1 3 
a 
• 
WASSERSTOFF UNO EDELGASE 
3 1 3 
6 0 4 7 
1 4 5 8 
6 2 2 1 
2 5 0 
302 
5 
7 
332 
1 0 
16 9 4 4 
16 2 8 7 
6 5 7 
6 5 7 
3 1 7 
2 
5 
Β 
8 
368 
38 
3 2 3 
2 1 8 
77 
ς 
84 
3 
6 1 5 
4 4 7 
1 6 9 
1 6 9 
32 
« 1 3 . 2 1 CHLORE 
CHLOR 
8 3 3 7 
34 2 2 9 
653 
32 4 8 8 
14 7 5 2 
6 3 6 
19 305 
19 6 3 4 
7 3 9 6 
7 5 6 7 
1 193 
1 1 8 7 8 
7 6 3 6 
166 08B 
9 0 4 5 9 
75 627 
47 1 3 5 
3 9 6 8 9 
2 6 4 9 1 
2 
5 
7 
15 
7 
8 
8 
5 1 3 . 2 2 FLUOR 
FLUOR 
5 
2 8 
2 7 
13 
6 9 5 
1 0 
6 9 
2 
4 0 
3 5 0 
l 3 1 5 
1 0 
1 5 7 2 
4 
9 6 
4 2 8 5 
7 8 
4 112 
2 3 9 1 
7 4 0 
1 7 2 0 
3 3 8 
2 0 
0 8 8 
1 1 8 
7 3 6 
396 
a 
a 
a 
6 9 8 
5 6 5 
133 
1.33 
7 3 6 
2 
3 
3 
1 
3 
4 
4 
t BROME 
87 
9 5 7 
2 8 3 
5 
2 1 2 
1 
5 4 4 
3 ? 7 
2 1 8 
2 1 8 
5 
2 8 9 
6 0 
5 0 1 
8 5 1 
8 5 0 
1 
l 
18 
26 
45 
45 
. IODE 
, BROM UND JOD 
5 
i 5 
3 5 
1 7 1 
β 
5 4 2 
I 
7 6 5 
5 
7 6 0 
5 8 2 
5 
1 7 8 
5 1 3 . 2 3 SOUFRE SUBLIME 
2 2 
27 
5 1 
1 1 8 
26 
92 
5B 
5 
34 
9 7 4 
43 
1 
1 
1 
0 2 6 
0 2 4 
? 
? 
1 
2 1 6 
7 8 4 
a 
. a 
a 
a 
a 
5 4 8 
5 4 9 
0 0 0 
5 4 9 
. 5 4 3 
21 
3 
3 7 9 
a 
a 
a 
a 
4 6 5 
2 
a 
96 
9 7 2 
30 
8 4 6 
3 7 9 
3 7 9 
4 6 7 
/ P R E C I P I T E 
QUANTITÉ 
Deutsch lend 
(BR) 
4 
3 6 7 
1 2 1 5 
ιo 
• 
1 6 5 0 
1 5 8 6 
6 3 
63 
63 
1 
2 6 3 5 
4 2 2 
i 
3 0 5 7 
3 0 5 7 
1 
1 
• 
2 1 7 
I 3 2 7 
4 5 3 
3 1 
2 1 9 
7 
32 
2 2 8 6 
2 0 2 7 
2 5 8 
2 5 8 
2 2 7 
7 0 4 8 
15 6 7 5 
5 7 3 
9 6 3 4 
6 3 6 
18 5 6 9 
19 6 3 4 
7 5 6 7 
Ι 1 9 3 
11 3 3 0 
7 8 3 6 
9 9 8 7 4 
3 2 9 2 9 
66 9 4 4 
3 9 0 0 1 
38 9 5 3 
27 9 4 3 
a 
1 
2 8 6 
2 5 
a 
9 9 
7 6 0 
8 5 3 
a ­2 0 2 4 
1 
2 0 2 4 
1 1 6 * 
2 8 6 
8 5 9 
Italia 
1 2 5 
1 
a 
a 
a 
a 
36 
1 6 2 
1 2 5 
37 
37 
1 
. 
8 3 3 
1 
a 
2 
. 8 3 7 
3 3 6 
a 
a 
• 
9 
8 7 8 
10 
5 6 7 
• a 
a 
a 
3 
6 
1 4 7 3 
1 4 6 2 
1 0 
10 
? 
115 
116 
115 
a 
, • • 
2 
2 
4 
8 
2 0 
10 
7 
2 
4 0 
53 
87 • 1 2 6 
a • 4 0 6 
16 
3 9 0 
2 0 8 
6 5 
18? 
/ COLLOIDAL 
S U B L I M E R T E R OD. G E F . SCHWEFEL 
2 7 3 
1 4 3 
1 2 0 8 
5 4 4 
2 1 8 1 1 6 2 9 
5 5 0 
5 5 0 
4 
1 1 9 
3 6 7 
5 
5 0 0 
4 9 1 
9 
9 
2 
4 2 
30 Õ 
1 
3 4 4 
3 4 2 
2 
2 
1 
5 1 3 . 2 4 * A U T R E S METALLOIDES 
ANDERE NICHTMETALLE 
1 1 5 9 8 
29T 28 
2 3 8 
NOA 
A . N 
4 0 
6 
5 1 1 
5 5 9 
5 5 7 
1 
1 
1 
. G . 
7 3 9 
2 5 2 
1 9 1 
a 
5 3 8 
7 3 0 
1 9 1 
5 3 8 
5 3 8 
• 
10 4 0 1 
13 
a 
13 
3 0 
• 48 
4 8 
• . • 
2 2 0 
4 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­SAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ Ç E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M 0 N 0 F 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0O4 A L L E H . F E D 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
WERTE 
EG­CE 
8 2 8 
1 4 7 5 
7 8 1 
1 6 4 2 
19 
12 
1 6 
4 7 9 0 
4 7 3 6 
5 2 
5 2 
2 5 
• 
6 7 
1 1 5 9 
1 7 0 
1 0 1 
1 1 
l 5 1 9 
1 5 0 2 
16 
16 
3 
2 0 8 
2 3 4 4 
6 4 3 7 7 7 
76 
131 
18 
2 5 
2 3 1 9 
1 2 5 
6 6 7 5 
4 0 5 4 
2 6 2 0 
2 6 2 0 
1 7 6 
4 6 0 
1 8 0 4 
4 1 
1 7 0 4 
7 4 0 
4 4 
9 6 3 
1 0 2 6 
3 3 4 
3 5 5 
6 3 
5 8 7 
4 3 7 
S 5 8 0 
4 7 5 0 
3 8 3 0 
2 3 8 7 
2 0 4 0 
1 4 4 3 
2 0 
4 8 
3 7 
5 6 
3 4 0 
51 3 2 0 
1 0 
1 1 
1 5 1 5 
5 5 9 
3 2 
5 1 3 6 
13 
2 9 1 
8 4 5 B 
1 6 4 
8 0 0 3 
5 8 6 3 
3 5 3 
2 1 3 9 
3 6 
1 7 
3 0 6 
1 9 8 
5 6 6 
3 6 2 
2 0 4 
2 0 4 
5 
4 9 4 6 
1 1 3 8 
France 
. 1 3 0 6 
1 
1 5 3 6 
3 
12 • 2 8 6 8 
2 8 5 2 
15 
15 
3 
" 
. 4 8 1 
1 
I T 
1 
5 0 8 
5 0 2 
5 
5 
1 
. 5 8 4 
1 2 4 3 7 
63 
25 
6 , 6 86 
5 0 
1 8 6 5 
1 0 9 7 
7 6 8 
7 6 8 
3 2 
. 19 
l 
97 
2 4 2 
• 29 
a 
3 3 4 
a 
a 
• • 7 2 6 
3 5 9 
3 67 
3 6 7 
29 
• 
a 
2 9 
a 
4 
24 
1 5 6 
. . 7 6 5 . 25 1 7 9 7 
. • 2 8 0 7 
3 3 
2 7 7 4 
1 9 8 3 
24 
7 9 0 
. 7 
97 
1 
112 
106 
6 
6 
4 
a 
3 3 9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux 
815 
a 
69«, 
Nederlend 
BZT 
84 
a 
a 
• I 5 9 7 
1 5 9 4 
2 
2 
• BZT 
2 0 
a 
1 4 6 
26 
4 
1 9 8 
1 9 3 
­5 7 
BZT 
76 
. 3 0 0 1 9 5 
. 6 
1 1 5 6 
16 
1 7 4 9 
5 7 0 
1 1 7 8 
1 1 7 8 
6 
BZT 
75 
1? 
1 8 6 
2 7 6 
2 7 * 
? ; 
BZT 
1 2 
3 
2 4 
12 
1 1 2 
2 
1 7 2 
13 
3 5 4 
2 0 
3 3 4 
2 0 7 
2 4 
1 2 7 
Deutschland 
(BR) 
­NDB 2 8 . 
5 
152 
. 2? 
a 
a 
• 180 
1 8 0 
a 
a 
a 
" ­NDB 2 3 
. 6 0 0 
a 
56 
2 
6 5 9 
6 5 7 
2 
2 
■ 
­NDB 28 
2 
4 7 9 
2 1 
8 
10 
a 
29 
• 5 5 0 
5 1 1 
39 
39 
1 0 
­NDB 26 
. 9 4 0 
a 
1 4 1 6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 0 
■ 
2 3 7 6 
2 3 5 6 
2 0 
a 
a 
2 0 
­NDB 28 
2 
7 
a 
18 
168 
1 
a 
a 
a 
176 
7 
a 
. 2 9 1 
6 7 3 
3 0 
3 5 2 
169 
m B Z T ­ N D B 28 
6 
1 2 1 
5 
1 3 4 
1 2 8 
6 
6 
1 
BZT 
1 8 5 
n 1 
7 7 
• 8 9 
39 
a 
a 
• ­ N D B 2 8 
3 0 0 
6 2 7 
04« 
1 
13 
35 
• 16 
a 
2 
120 
99 
21 
21 
19 
• 0 4 Β 
3 
75 
22 
• 2 
102 
100 
2 
2 
• 04C 
1 
l 
85 
8 7 4 
3 0 4 
a 
5 as a 
25 
4 1 1 
• 7 9 2 
2 6 8 
5 24 
5 2 4 
1 1 3 
. O Í A 
l 
5 
1 
3 
2 
2 
l 
3B5 
8 4 5 
28 
a 
4 9 8 
44 
9 34 
0 2 6 
a 
3 5 5 
63 
5 6 7 
4 3 7 
1 9 7 
7 56 
4 4 1 
0 1 8 
0 1 1 
4 2 3 
. 0 1 B 
2 
3 
3 
3 
. 0 2 
2 
a 
5 
a 
1 2 1 
112 
a 
■ 
4 2 0 
3 4 4 
a 
7 7 3 
. • 7 8 2 
7 
7 7 5 
O U 
l 2 1 7 6 4 
19 
a 
a 
1 9 2 
Z Ì I 
19 
1 9 2 
1 9 2 
• . 0 4 0 
4 3 8 1 
1 3 5 
VALEUR 
Italia 
7 
4 
. . . • 14 
2 5 
11 
14 
14 
1 
• 
44 
3 
1 
? 
2 
5 2 
5 0 
2 
2 
■ 
4 5 
4 0 7 
3 2 1 2 * 
• 2 12 . 37 
5 9 
7 1 9 
6 0 8 
111 
111 
15 
5 
5 
. • . ­
11 
12 
2 0 
3 1 
3 
5 1 3 7 
10 
11 
Ψι • 3 8 9 . • 8 * 2 
7 4 
7 6 8 
4 9 3 
16 
2 7 5 
• 9 
11 
• ÍS 
a 
a 
* 
8 0 
3 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen xu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende diene Bandet. 
(*) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en lin de volume. 
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Code 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 5 0 4 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
881 0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 2 
2 1 2 
4O0 
4 0 4 
4 1 2 
3 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
im Uli 
CST 
OOl 
003 
0 0 * 
022 
038 096 
400 
4 0 * 
1 0 0 0 
181? 
1020 
Í8iè 1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 * 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 Ion 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EG­CE 
8 0 0 
3 1 9 7 
3 5 6 8 
87 
7 8 7 6 
I 8 6 4 
2 
3 0 5 3 
4 0 
1 
1 5 6 0 
16 
1 6 5 
1 9 4 
4 
4 
6 4 
2 0 9 7 9 
5 5 3 6 8 
1 9 4 6 0 
14 9 2 9 
14 9 0 6 
12 9 2 0 
8 
16 
France 
5 
6 4 
6 1 
2 
a 
1 2 9 
a 
a 
B . 
a 1 7 8 
a 
2 
5 0 
4 2 0 
1 5 8 
2 6 2 
2 6 0 
1 3 1 
2 
1 
5 1 3 . 2 5 MERCURE 
Belg 
QUECKSILBER 
1 
10 
24 
8 
1 7 1 
3 9 
8 
4 
7 
3 5 8 
2 7 5 
1 1 2 
3 
1 9 
2 5 8 
5 
6 
1 3 1 4 
2 1 3 
l 1Ô3 
8 3 1 
5 9 
2 6 6 
3 
6 
a 
4 
5 
1 
63 
a 
a 
2 
1 
66 
84 
1 6 
12 
1 1 7 
6 
3 7 6 
72 
3 0 4 
1 8 1 
3 
1 1 7 
6 
• 1 3 . 2 6 A L C A L I N S / 
A L K A L I ­ U N O 
5 2 6 
4 7 
7 * 5 4 
« 1 6 
7 
9 7 8 lì 
9 7 * 2 
β 0 9 3 
I 6 4 9 
6 5 1 
6 2 3 
9 9 8 
a 
2 1 * 
4 
a 
a 
6 
2 3 1 
2 2 1 Î8 
4 
a 
• 
TONNE 
.­Lux. 
3 1 
3 6 5 
. 7. 
2 
52 
3 
6 
6 
a 
a 
2 
4 
• 
7 1 1 
6 3 4 
7 7 
6 9 
5 6 
2 
6 
1 
a 
12 
3 
28 
3 3 
a 
a 
1 
4 1 
19 
U 
4 
1 
1 0 
• 
16? 
4 4 
1 1 9 
1 0 9 
3 4 
1 0 
. • 
Nederlend 
1 
1 
6 2 
2 4 
2 0 1 
2D 
• 
3 0 2 
0 5 3 
2 4 9 
2 4 7 
2 4 5 
1 
• 
a 
4 
• 3 
1 
3 
4 
2 
a 
1 
14 
5 
a 
1 
5 
a 
• 
4 2 
3 
3 4 
29 
9 
5 
a 
• 
METAUX OE TERRES 
ERDALKALIMETALLE 
5 1 3 . 2 7 CARBON BLACK , 
KOHLENSTOFF 
2 2 4 1 7 
l 4 8 9 
55 5 0 1 
3 0 6 1 7 
4 7 0 4 
1 6 7 6 2 
4 9 2 
60 
2 5 7 
l 6 2 7 
1 7 2 1 
6 4 3 
1 5 2 1 
2 4 3 9 6 
63 
1 1 0 
162 4 6 8 
1 1 4 7 2 8 
4 7 7 4 0 
43 7 9 1 
Π 5 2 2 
2 9 
3 9 2 0 
28 
11 
2 
S 
1 
11 
Í 4 
4 4 
19 
18 
5 
3 1 7 
8 3 1 
8 9 8 
8 1 7 
3 2 5 
, a 
5 6 9 
2 6 Î 
3 6 9 
7 6 6 
45 
8 0 
2 7 8 
8 6 4 
m 3 2 6 
6 2 9 
5 1 3 . 2 8 CHARBON DE 
3 
8 
9 
2 
1 
2 5 
2 1 
4 
4 
2 
8 1 
3 
76 
l 
, • a 
1 0 
1 7 6 
1 6 5 
U 
1 1 
1 
• 
NOIRS DE 
8 3 1 
4 5 7 
1 0 4 
4 0 
2 4 7 
2 0 8 
a 
a 
• a 
• 3 8 
5 6 4 
, 3 0 
5 2 0 
4 3 2 
0 8 8 
0 4 9 
4 5 6 
• 3 8 
CORNUE 
RETCRTENKOHLE 
1 0 8 8 
1 0 7 5 
1 2 5 
2 4 3 8 
2 2 6 1 
. 7 7 173 
3 0 
5 
6 2 9 
6 3 9 
6 2 9 
JO 1 0 
10 
1 
1 
1 
0 8 8 
4 1 5 
5 6 4 
5 6 4 
6 
1 
9 
6 
2 
2 
1 
4 
, 2 2 3 
3 
1 
a 
. • 
2 9 1 
2 8 7 
4 
4 
4 
a 
• 
import 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
7 
1 
3 
1 
20 
43 
13 
13 
13 
12 
2 
a 
5 0 7 
5 1 
6 2 3 
5 8 9 
2 
a 
0 2 6 
4 0 
1 
2 2 4 
S 
7 2 
1 8 7 
2 
7 
9 7 9 
7 3 4 
9 2 3 
8 3 2 
8 2 2 
3 2 9 
2 
3 
a 
2 
7 
a 
7 9 
3 
4 
a 
5 
2 4 6 
83 
6 3 
3 
2 
7 
87 
5 
• 
6 0 1 
88 
5 1 3 
4 1 8 
12 
9 5 
3 
. 
RARES 
FUMEE 
3 8 7 
16 
5 0 Î 
588 
a 
6 0 
1 7 0 
20 
8Î 
a 
7 8 2 
6 
• 
6 3 2 
9 0 4 
7 2 8 
6 4 7 
7 6 5 
a 
3 1 
3Í 
3 1 
31 
7 
14 
1 
3 
1 
5 
3 5 
23 
1 1 
9 
3 
2 
120 
5 
5 8 7 
, 7 
4 
3 
7 2 6 
1 2 5 
6 0 1 
5 9 5 
5 8 7 
7 
2 6 3 
1 3 1 
3 4 3 
a 
8 4 7 
4 8 9 
2 0 3 
a 
6 2 
1 3 
7 2 0 
4 1 7 
8 9 7 
3 
• 
3 9 5 
5 8 4 
6 6 8 
7 5 5 
a 
1 4 3 
37 
37 
Italia 
2 
4 
3 
6 
8 
7 
1 
10 
3 
3 
4 
4 
27 
17 
9 
8 
4 
1 
7 6 2 
7 0 6 
. 8 
50 
74 
, a 
27 
a 
a 
3 3 3 
1 
8 
7 
1 
2 
• 
2 0 1 
6 9 2 
5 0 9 
5 0 8 
159 
1 
1 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
4 
70 
17 
a 
3 
39 
• 
133 
1 
1 3 3 
94 
1 
39 
a 
• 
3?1 
3 4 
9 * 0 
?l 6 
9 7 1 
4 
• 
3 1 8 
2 9 5 
0 2 3 
3 1 
27 
1 
9 9 1 
9 3 6 
25 
8 7 0 
1 1 4 
1 1 3 
8 1 
25 
25 
1 
3 0 1 
6 9 7 
3 8 7 
9 
• 
6 4 3 
9 4 4 
6 9 9 
6 4 2 
2 2 0 
29 
0 2 9 
. 
a 
125 
1 6 7 
1 6 7 
1 6 3 
2 0 
5 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
5 0 4 PEROU 
7 3 2 JAP3N 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
O O l FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­SAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TUROUIE 
2 1 2 . T U N I S I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
5 0 4 PEROU 
7 2 0 C H I N E R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 t N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
O 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUtSSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
OOl FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
3 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
WERTE 
EG­CE 
4 9 0 
3 2 3 1 
1 6 4 5 
3 2 1 
2 9 9 7 
1 4 8 6 
* 1 
51 I 273 23 
87? 
I 7 7 
2 8 1 2 1 7 1 
75 
5 0 
5 6 8 
1 0 5 5 3 
32 9 3 2 
I l 4 4 8 
1 0 9 3 1 
1 0 6 2 8 
6 1 5 3 
1 2 7 
1 7 7 
2 0 
9 7 
2 0 9 
1 4 5 
1 9 0 0 
4 0 3 
58 
1 2 5 
8 5 
3 1 6 8 
2 3 7 7 
9 1 9 
2 0 
1 6 9 
1 0 8 
2 2 9 6 
3 9 
6 5 
12 2 0 4 
2 3 7 3 
9 8 3 1 
7 4 1 1 
6 7 3 
2 3 5 5 
2 0 
6 5 
4 8 9 
6 3 
2 7 0 7 
2 2 6 
22 
3 5 8 
2 2 8 
2 4 
4 1 3 6 
3 2 6 7 
8 6 9 
5 0 5 
2 52 
5 
3 5 9 
4 4 1 1 
1 1 3 
10 3 2 6 
6 5 8 8 
7 9 4 
3 6 1 2 
7 3 
11 
4 8 
2 4 8 
2 4 3 
2 3 2 
3 2 9 
7 8 7 5 
3 9 
3 9 
35 0 0 0 
22 2 3 0 
12 7 7 0 
I l 9 4 8 
3 7 3 8 
5 
6 1 4 
1 5 1 
8 0 
U 
2 5 5 
2 3 7 
17 
16 
4 
1 
France 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
5 
2 
1 
3 
13 
a 5 
5 
l 
6 8 
0 0 0 
65 
4 9 
a 
3 1 5 
a 
4 7 
. a 
• a 
1 0 
9 1 4 
5 
4 0 
, 1 7 4 
­
0 2 6 
4 7 2 
5 5 4 
5 0 5 
4 1 2 
4 0 
1 0 
a 
33 
33 
8 
5 7 0 
1 
• 1 0 5 
9 
6 4 7 
73 5 
141 
ni • 0 6 0 
, 61 
5 1 5 
6 4 5 
8 7 0 
7 4 9 
1 1 6 
0 6 0 
a 
6 1 
1 
9 1 
8 
, a 
6 8 
• 
1 7 4 
9 5 
78 
7 8 
1 0 
• 
6 2 
2 4 8 
7 0 1 
5 0 8 3 2 7 
, • a 
2 3 9 
9Î 9 5 
5 3 6 
2 6 
2 4 
8 5 8 
5 1 9 
3 3 9 
1 5 2 
3 2 8 
• 1 8 7 
4 5 
• 
4 7 
4 5 
1 
l 
l 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
34 
3 0 5 
, 52 
1 
58 
. 1 
a _ 1 
64 
5 1 6 
. 1
2 7 
2 1 4 
• 
1 4 5 3 
5 2 3 
9 3 5 
8 4 4 
1 1 3 
2 8 
6 4 
17 
1 2 1 
3 2 
3 0 4 
3 4 3 
• 2 
1 0 
5 2 2 
1 7 9 
8 0 
• 2 9 
9 
9 4 
• . 
1 7 * 1 
4 7 3 
1 2 6 7 
l 1 7 3 
3 5 5 
94 
. • 
1 2 0 
1 
8 
2 
a 
1 
14 
1 4 7 
1 3 0 
18 
18 
2 
a 
­
7 1 6 
• 1 6 3 7
l 8 7 5 
7 
4 7 9 
3 2 
• • • • • 5 
4 4 4 
, 15 
5 2 1 2 
4 2 3 5 
9 7 7 
9 6 9 
5 1 1 
• 5 
151 
32 
• 
1 8 4 
1 8 4 
• • 
Nederlend 
573 
! 
Deutschland 
(BR) 
1 
W 2 
22 
i 
, a 
a : 2* . 25 
15 
1 6 8 3 
1 5 0 1 
• 18? 
153 
114 
25 
3 
BZT­NDB 
1 
49 
. 28 
14 
28 
26 
17 
3 
13 
1 1 4 
4 4 
, 8 
a 
34 
i 
3 8 0 
93 
2 8 3 
2 5 3 
75 
3 4 
ΐ 
BZT-NDB 
5 
9 6 
3 
3 
a 
18 
1 2 8 
1 0 4 
23 
23 
6 
a 
-
BZT-NDB 
TT 
5 
1 2 6 9 
2 9 6 
l ì 29 
1 
28 
a 
3T2 
4 
• 
2 0 9 3 
1 350­
7 4 3 
7 1 5 
3 2 7 
• 28 
1 
1 
10 
2 4 
6 
Τ 
7 
5 
29 
. 5 7 9 
93 
8 9 9 
9 4 5 
4 1 
2 
2 55 
23 
10 
7 5 9 
9 1 
2 4 7 
73 
, 23 
13? 
5 5 3 
2 7 0 
1 2 4 
5 9 3 
4 7 9 
2 1 7 
23 
9 1 
2 8 . O S A 
1 
1 
5 
1 
4 
3 
2 
15 
55 
a 
0 1 2 
26 
32 
1 
6 0 
9 4 0 
7 6 9 
5 2 3 
2 0 
19 
63 
7 3 5 
3 9 
3 
M* 
0 8 4 2 3 0 
4 3 3 
1 1 9 
7 9 4 
20 
3 
2 8 . 0 5 B 
2 8 . 0 3 
1 
2 
1 
7 
* 2 
2 3 7 
4 3 
2 0 4 
78 
9 9 
10 
6 7 8 
2 8 6 
3 9 2 
3 1 * 
2 0 * 
78 
3 1 5 
39 
6 6 0 
a 
2 7 9 
6 3 * 
27 
a 
13 
2 
2 * 3 
9 Î 8 4 0 
2 
• 
1 4 7 
2 9 3 
8 54 
2 51'J 
8 Z T ­ N D B 2 T . 0 5 
3 
\ 
, . . 
6 7 5 
• 3 3 5 
. 
a 
­
5 
5 
• a 
a 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
7 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
1 
6 
3 
2 
2 
3 5 9 
3 5 3 
. 1 1 5 
18 
146 
# 18 
a 
115 
9 
1 1 0 
9 3 
9 
a 
33 
4 9 5 
828 
6 6 7 
6 4 7 
2 9 7 
11 
9 
a 
a 
a 
77 
a 
5 
a 
a 
3 
4 6 
5 8 0 
1 3 1 
2 
3 6 
3 7 3 
. ??t 
1 7 6 
8 0 3 
8 
3 7 3 
. 
1 2 7 
13 
5 1 2 
9 
2 8 0 
*? 
0 0 9 
6 5 2 
3 5 8 
7 2 
3 0 
5 
2 8 1 
3 0 3 
7 
7 8 1 
7 * 3 
8 7 6 
1 * 
a 
6 
6 
113 
1 3 8 
6 8 3 
7 
­
6 9 0 
8 3 3 
m R97 
5 
2 5 9 
, 
a 
11 
1 6 
16 
15 
3 
1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­C ST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
139 
[anuar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
L O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 4 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
OSS 
4 0 0 
*l2 tilt 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 
1 0 2 0 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
M E N G E N 
EG­CE France 
5 1 3 . 3 1 ACIDE 
Belg 
CHLORHYD 
SALZSAEURE 
15 7 1 6 
1 * 3 2 1 
2 5 5 4 
4 8 0 8 
5 1 
2 0 
1 8 2 3 
8 9 7 
10 
4 0 2 1 6 
37 4 5 0 
2 7 6 5 
1 861 
1 8 5 2 
8 
8 9 7 
, 2 9 4 
26 
7 6 
3 0 
3 
1 1 6 
4 
5 5 7 
4 2 6 
1 3 2 
1 2 4 
1 1 9 
8 
­5 1 3 . 3 2 ANHYDRIDE 
TONNE 
.­Lux. Nederland 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. ACIDE CHLOROSULFON 
U . CHLORSULFONSAEURE 
2 
2 
2 
6 
6 
0 1 6 
a 
4 T 1 
2 1 1 
1 
2 . • • 7 0 1 
6 9 8 
2 
2 
2 
• • SULFUREUX 
SCHtiEFLIGSAEURE ANHYDRID 
5 2 1 
3 9 3 9 
2 0 9 
4 7 7 1 
4 4 9 3 
2 7 8 
2 7 8 
' 1 3 . 3 3 ACIDE 
4 9 7 
1 4 8 
• 6 4 4 
6 4 4 
• . 
2 
3 
2 
SULFURIC: 
a 
7 6 8 
2 0 9 
0 8 0 
802 
2 7 8 
2 7 8 
JE , 
SCHMEFELSAEURE U N D 
47 0 1 8 
1 3 0 2 1 0 
7 2 6 9 5 
2 6 1 4 5 7 
1 8 1 
4 1 
8 5 4 3 
28 5 7 4 
14 4 6 4 
2 3 2 
12 3 7 3 
6 1 2 9 
2 523 
64 9 3 7 
7 1 4 
5 5 
6 7 2 602 
5 1 1 5 6 2 
1 6 1 0 3 9 
7 2 9 3 4 
5 1 8 5 5 
8 9 1 0 4 
1 1 0 
4 6 
12 
1 7 0 
1 5 7 
12 
12 
5 1 3 . 3 * AC I O E 
4 3 3 
7 0 3 
4 3 9 
1 5 9 
2 • • 78 
a 
3 7 3 
a 
• a • • 1 
1 8 9 
7 3 4 
♦5* * 5 * 
8 0 
. 
6 0 
1 8 9 
1 
3 3 
2 8 5 
2 5 0 
35 
1 
1 
3 3 
N I T R I Q U E 
SALPETERSAEURE 
6 0 1 2 
l * 8 * 3 
ih 
7 7 
6 * 3 8 1 
6 4 1 * 3 
2 3 5 
2 3 5 
1 5 6 
13 
1 * 
13 
6 B 1 
98 
1 4 0 
1 4 6 
62 
1 2 6 
9 1 8 
2 0 8 
2 0 8 
1 4 6 
5 1 3 . 3 5 ANHYDRIDE 
3 
4 0 
4 3 
43 
6 0 1 
a 
1 2 0 
3 6 6 
2 1 
3 7 
a 
8 5 1 
6 8 3 
a 
5 1 
7 3 2 
1 0 9 
6 2 3 
9 3 9 
8 8 8 
6 8 3 
/ SU 
U . N 
0 0 6 
a 
2 2 2 
6 4 3 
17 
• · 8 8 8 
8 8 7 
• a • 5T ACIDES 
2 1 3 
6 6 9 
a 
3 
1 
. 4 
8 9 3 
8 8 3 
10 
10 
7 
. • 
24 
5 4 2 
. 5 6 6 
5 6 6 
• OLEUM 
OLEUM 
IB 
18 
22 
58 
58 
3 4 4 
2 9 2 
1 8 3 
2 
a 
a 
a 
a 
. • a 
a 
a 
1 
8 2 1 
8 1 9 
2 
? 
2 . 
12 
13 
1 
2B 
26 
2 
1 
1 
28 
1 
7 
6 
26 
12 
3 2 
115 
36 
7 6 
45 
45 
3 3 
L F O N i T R i g u e s 
ÏTR IERSAÉURE 
2 
Ζ 
5 
5 
2 4 0 
8 2 2 
a 
1 5 7 
î 2 
2 2 2 
2 1 9 
3 
3 
1 
1 
1 
2 5 1 
8 1 4 
5 7 
a 
2 0 
a 
6 9 1 
8 9 7 
1 
7 3 0 
5 8 8 
6 9 2 
6 9 1 
„ Θ97 
m a 
• 
m a 
a 
• 
0 S 8 
4 8 5 
0 5 3 
a 
1 
5 5 4 
7 2 3 
3 4 5 
a 
a 
• a 3 0 2 
7 1 4 
1 
2 3 6 
5 9 8 
6 3 8 
6 2 3 
6 2 3 
0 1 5 
7 6 6 
3 * 0 
a 
2 
13 
1 3 2 
1 0 7 
2* 2 4 
1 1 
PHOSPHORTOUES 
Italia 
1 
1 
3 
3 
4 
3 
1 
2 
6 
2 
2 
18 
4 2 
8 
3 4 
12 
4 
2 1 
PHOSPHORSAEUREANHYDRIO U . PHOSPHORS«EUREN 
3 6 7 8 
8 9 4 1 T 
119 7 5 4 
6 3 8 2 
1 7 5 2 
6 7 4 
3 5 5 
4 2 S14 
6 5 3 9 3 
3 9 2 6 
3 5 5 
3 3 6 522 
2 2 1 2 3 7 
1 1 9 2 8 5 
4 5 2 4 2 
2 4 2 9 
6 9 6 7 2 
3 6 9 
3 8 2* 
6 
23 
93 
6 3 
3 0 
6 
23 
a 
1 2 5 
6 2 1 
2 5 1 
6 
61 
• 8 8 8 1 4 5 
4 6 5 
• 5 6 8 
0 0 4 
5 6 5 
9 5 5 
6 8 
6 0 9 . 5 1 3 . 3 6 ANHYDRIDE 
2 
ι 
1 
6 
4 
2 
1 
4 3 7 
a 
1 6 3 
8 2 4 
6 1 3 
a 
5 3 
1 7 3 
2 4 2 
a 
­5 0 7 
4 2 5 
0 3 2 
7 8 6 
6 1 3 
2 4 2 
5 3 
»RSENIEUX 
ARSENSAEUREN . 
1 7 8 1 
7 4 3 
1 9 5 
2 9 5 9 
2 6 0 6 
3 5 3 
143 
102 
15 
1 9 5 
5 1 3 . 3 7 ACIOE 
a 
. a • 21 
2 1 
a 
a 
. a • 
USW. 
565 
a 
1 
5 6 6 
5 6 6 
1 
1 
a 
a 
• ET ANHYDRIDE 
BORSAEURE 
6 1 0 8 
4 7 
a 
1 
r USW. 
1 9 3 4 
4 2 
4 1 
6 
33 
36 
2 
1 2 2 
4 8 
7 4 
34 
1 
3 9 
7 7 9 
2 2 3 
# 0 4 4 9 3 3 
3 2 8 
3 0 2 
5 3 9 
4 9 2 
5 6 4 
• 2 0 5 
0 4 6 
1 5 9 
8 0 2 
2 6 2 
0 5 5 
3 0 2 
t ACIOE 
43 
a 
5 
• 8 1 
4 8 
32 
3 2 
32 
, • 30RIQUES 
4 0 1 
" 
10 
9 3 
2 
4 
1 1 0 
1 0 3 
6 
2 
* 
4 0 
0 0 4 
9 1 5 
a 
a 
1 1 4 
a 
2 1 3 
5 1 4 
a 
­8 1 4 
9 5 9 
8 5 5 
3 2 7 
1 1 4 
5 1 4 
14 
ARSENIOUE 
5 
1 5 9 
7 2 6 
■ 
9 0 5 
8 8 5 
2 0 
2 0 
2 0 
a 
• 
7 4 5 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
4 4 S 
. a 
8 5 2 
. 12 20 
a 
I 
3 3 5 
3 0 2 
3 3 
3 3 
a 
• 
. 4 8 1 
• 4 8 1 
4 8 1 
• 
15 
8 1 9 
4 6 9 
a 
a 
9 8 9 
a 
0 4 1 
2 3 ? 
1 2 9 
5 2 3 
4 5 4 
9 5 2 
a 
1 
6 2 4 
3 0 2 
3 2 2 
9 1 6 
2 6 2 
4 0 6 
a 
a 
a 
12 
a 
­
1 3 
12 
a ­
4 2 2 
65 
0 5 5 
2 6 3 
2 0 0 
1 7 1 
ΐ a 
8 9 7 
3 5 5 
4 2 8 
8 0 3 
6 2 4 
3 7 2 
3 7 2 
2 5? 
• 
0 1 4 
17 
55 
1 9 5 
3 8 6 
0 8 6 
3 0 0 
9 0 
50 
15 
1 9 5 
28 
• 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 4 
0 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ioli 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Ì8ÌJ 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E O 
R . D . A L L E N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y0UG3SL»V 
GRECE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUISSE 
R . D . A L L E H 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
CHINE R . P 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
2 
l 
4 
1 
12 
9 
3 
1 
1 
1 
1 
l 
5 
8 
1 
2 
4 
23 
15 
7 
3 
4 
1 
3 74 
2 1 0 
9 4 
3 6 5 
2 0 
3 3 
36 
17 
13 
2 1 7 
0 6 3 
1 5 2 
1 3 3 
1 1 9 
2 
17 
4 4 
2 2 9 
12 
2 9 3 
2 7 6 
16 
16 
8 6 7 
1 4 8 
8 4 8 
7 2 9 
66 
1 2 
1 6 0 
5 0 5 
4 0 6 
1 3 6 
112 
98 
51 
4 9 
5 1 6 
1 3 
2 1 
7 3 9 
6 5 9 
0 7 8 
5O0 
2 1 9 
5 7 8 
1 7 6 
3 9 9 
6 0 1 
3 2 9 
9 8 
2 2 
5 2 
6 7 7 
6 0 3 
75 
75 
2 3 
5 8 5 
6 0 1 
m lii 6 6 
5 9 7 
0 6 5 
3 6 5 
3 1 
4 8 7 
8 1 6 
6 7 3 
1 3 6 
5 3 9 
4 6 1 
7 4 
2 1 2 
1 0 6 
17 
2 6 
3 8 9 
3 3 8 
5 1 
2 3 
2 0 
2 
2 6 
2 8 8 
11 
France 
?9 
2 
55 
18 
1 6 
8 
a 
6 
1 3 6 
1 0 4 
3 1 
2 9 
2 3 
2 
4 2 
13 
• 55 
55 
. ■ 
. 1 8 2 1 
2 9 
9 1 5 
65 
3 . a 
5 
1 1 2 
a 
, a 
a 
1 
2 9 5 7 
2 8 3 1 
1 2 6 
1 2 6 
13 
• 
2 9 7 
1 
5 9 
98 
2 0 
4 1 
5 1 5 
4 5 5 
61 
lo 
. 2 5 5 0 
1 5 8 0 
6 2 
9 
21 
5 4 4 
1 5 7 2 
5 0 
6 3 9 2 
4 1 9 6 
2 1 9 7 
5 7 5 
3 0 
1 6 2 ? 
. a 
a 
3 
3 
2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
54 
a 
9 0 
3 5 
a 
3 . a • 1 8 8 
1 3 0 
3 
8 
8 
• • 
a 
1 3 7 
12 
1 5 7 
1 4 0 
16 
16 
21 
1 6 0 1 
3 3 1 5 
1 
3 
3 5 
a 
a 
a 
a 
, 5 8 0 
a 
16 
5 5 7 ? 
* 9 3 7 
6 3 * 
5 * 
3 8 
5 8 0 
7 1 
6 0 0 
54 
„ 1 
7 2 6 
7 2 5 
1 
1 
2 6 2 
40 4 3 2 
1 2 ? 
9 
3 2 
7 7 
a • 9 7 4 
7 3 * 
2 4 0 
1 5 4 122 7 7 
9 
3 4 
3 
3 8 
3 7 
1 
1 
a ­
3 0 5 
8 
Nederlend Deutschland (BR) 
SZT­NDB 2 8 
a 
16 
117 
a 
6 . a 
6 
1 4 7 
133 
14 
1 4 
7 
a 
• BZT­NDB 28 
2 
3 4 
• 3 6 
36 
, • 
BZT­NDB 28 
2 8 9 
2 9 8 
360 
Ì 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
9 5 1 
9 4 8 
3 
3 
2 
. B Z T ­ N O B 26 
B2 
6 2 
2 0 9 
3 5 5 
3 5 3 
2 
2 
1 
BZT­NDB 28 
1 7 0 2 3 7 2 
9 2 3 
1 9 5 
5 9 
5 7 
1 8 6 9 
2 0 9 3 
2 3 5 
7 9 7 3 
3 4 6 5 
4 5 0 9 2 m 2 Ψι, 
BZT­NDB 2 8 . 
Τ 
6 
2 2 
13 
9 
9 
9 
a 
BZT­NDB 2 8 . 
6 9 
. 0 6 
. 0 7 
. 0 8 
2 
1 
. 0 9 
10 
6 
7 
7 
U 
12 
2 7 7 
1 6 5 
2 
. 2 
a 
7 4 
17 
­5 3 7 
4 4 6 
9 1 
7 4 
7 4 
• 17 
m . * 
m a 
a 
* 
5 5 6 
29 
1 2 6 
a 
a 
1 1 7 
4 7 0 
3 1 7 
a 
a 
a 
, 5 4 7 13 
­1 7 5 
7 1 1 
* 6 * 
9 0 4 
9 0 4 
5 6 0 
23 
♦0 
a • , 8 
7? 
6 3 
9 
9 
l 
6*1 
4 1 0 
a 
36 
a 
1 5 1 
3 2 3 
• 
6 1 2 0 9 4 
5 1 8 
1 8 7 
3 6 
3 2 3 
8 
27 
1 0 4 
• 
1 3 4 
1 3 1 
3 
3 
3 
. 
9 0 7 
1 
Tab. 1 
VALEUR 
Italia 
4 3 
. a 1 5 7 
a 
3 
4 
a 
1 
2 0 9 
2 0 0 
8 
8 
7 
. • 
. 4 5 
* 4 5 
4 5 
• 
1 
9 2 
1 3 9 
a 
* 3 
a 
8 4 
1 3 6 
9 8 
5 1 
4 9 
3 8 9 
a 
2 
1 0 8 * 
2 3 2 
851 
* 1 3 
2 6 2 
43 8 
a 
a . 7 
a 
1 1 
9 
7 
2 2 1 
U 7 
8 3 
9 6 
55 
4 1 
i 
eô 3 1 
5 3 6 
3 2 7 
2 0 9 
9 7 
9 6 
m 
1 4 * 
2 
8 
26 
192 
1 5 * 
3 8 l8 2 
26 
7 
Ci Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Benöee. 
Ci Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
140 
Januar­Dezember — 1971 — 
Schlüssel 
Code 
0 0 4 
0 0 5 
0 « 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
OSO 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 loo 1021 10*0 
CST 
0 0 1 og* 
0 0 5 0 2 2 m 6 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 Hl? 1O20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 * 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
M E N G E N 
EG­CE 
6 7 9 
1 5 2 3 
2 9 4 2 
5 6 8 
2 6 5 
7 6 
5 111 
15 4 0 5 
10 3 8 2 9 0 2 3 
β 1 1 4 u 9 0 9 
anvler­
France 
7 9 
80 
a 
5 5 6 
7 1 6 
8 0 
6 3 6 
6 3 6 
. 
5 1 3 . 3 9 A U T . A C I D . 
Décembre 
Belg 
3 
2 
TONNE 
.­Lux. 
5 8 6 
3 1 0 2 9 2 
35 
a 
8 1 
2 9 0 
8 7 3 4 1 7 
3 8 3 
9 
3 5 
import 
QUANTITÉ 
Nederland Deutschland 
2 
1 
1 
INORG / COMP 
72 
1 
7 5 3 I 
77 
0 0 
47£ 
3 
12 
6 
5 2 4 5 
5 2 4 5 
1 3 4 
8 1 7 
3 0 
2 6 5 
6 6 
5 7 9 
7 1 1 
9 0 4 
8 0 3 
4 4 6 
a 
3 6 1 
Italia 
2 1 
a 
a 
5 0 3 
10 1 2 4 
6 8 7 
4 9 
6 3 3 
125 
1 
5 1 3 
. OXYG. METALLOIDES 
A N D . ANORGANISCHE SAEUREN 
1 1 5 3 7 9 
18 3 0 3 
13 166 
3 1 7 2 8 
8 9 5 
1 4 1 4 
58 
4 7 5 
1 7 8 6 
2 5 
3 3 5 
1 4 2 
1 9 6 3 
5 
63 
4 0 
l 1 3 1 
186 9 9 2 
179 4 7 1 
7 5 2 1 
6 8 8 2 
1 9 7 2 
63 
5 7 6 
14 
9 
25 
25 
5 1 3 . 4 1 CHLOR 
CHLOR 
161 
2 6 
16 1 5 3 
142 
8 5 
3 as 3 
104 1 0 0 
2 0 
67 
?0 
6 5 
7 4 3 
2 1 6 1 0 
16 5 5 3 
5 0 5 7 
4 9 0 5 
4 142 
152 
2 
7. 
2 
9 5 4 
2 1 1 
5 3 2 
5 2 6 
1 7 8 
14 
1 9 
25 
4 1 7 
a 
a 
1 0 8 
8 8 5 
1 2 2 
7 6 2 
7 6 2 
2 1 2 
ï 
JRES 
IDE , 
a 
8 1 8 
3 0 
34 
4 2 
a 
a 
a 
a 
1 
9 2 6 
8 4 9 
77 
77 
76 
3 
5 
4 
7 9 9 
1 0 6 
6 7 4 
6 8 
2 3 0 2 1 
4 
2 
78 
6 
2 7 2 
2 6 4 
6 4 7 
6 1 7 
6 0 9 
2 5 5 
6 
? 
2 
6 
1 
12 
9 
2 
2 
USW. 
4 2 3 1 0 7 
8 6 4 2 
12 
0 6 4 
176 
2 5 0 
4 
4 
7 8 2 
3 2 7 
5 
25 
2 5 2 
1 7 6 1 2 5 
5 2 7 1 2 3 
6 4 9 2 
6 2 4 1 
2 5 8 1 
25 
OXVCHLORURES . 
OXYCHLORIDE 
9 
3 
13 
10 
3 
3 
3 
9 
a 
3 4 
9 4 5 
7 6 
8 5 3 
2 
10 
. 1 
9 3 0 
0 6 5 
8 6 6 
8 5 6 
8 5 5 
1 0 
1 
2 
1 
5 1 3 . 4 ? SULFURES HETALLOIOES , 
ETC 
. USW. 
2 
6 
6 1 5 
2 
20 
70 t 
34 
62 
7 2( 
7 2 
2 
TRI 
SULF IOE DER NICHTMETALLE 
18 1 6 3 
22 2 2 1 
4 4 
6 T 6 
5 4 4 
9 1 3 
1 4 6 
2 0 
43 0 2 1 4 SSi 
2 423 
l 222 146 
513.51 OXYDE 
88 
2 1 
6 7 5 
a 
a 
» 
7 8 4 
1 0 8 
6 7 5 
6 7 5 
6 7 5 
15 
2 
18 
18 
DE Z I N C 
3 0 1 
7 0 5 
7 0 
1 
a 
a 
­
0 3 4 
0 3 3 
1 
1 
1 
IR 
18 
18 
7 
1 6 
2 3 
23 
, PEROXYDE D 
ZINKOXYD UNO ZINKPEROXYO 
5 6 0 5 
1 4 4 1 3 0 9 7 
2 9 9 9 
7 1 4 
2 0 9 6 
6 2 
4 6 16 
4 8 1 
5 7 6 
4 5 2 
2 2 0 7 
1 0 6 3 
1 4 3 4 
2 5 7 4 
2 1 1 
25 152 
13 8 5 6 
11 0 8 7 
5 9 1 7 
2 2 7 3 
5 
5 1 6 7 
1 
3 
2 
1 
1 
5 7 5 l 
1 6 5 
6 7 7 
3 5 6 
3 
a 
a 
a 
9 4 1 
2 0 
45 
2 3 
8 0 6 
4 1 8 
3 8 8 
3 83 
3 5 9 
0 0 6 
5 1 3 . 5 2 OXYDES DE 
2 
1 
1 
1 
7 
4 
2 
2 
l 
4 7 6 
9 5 Ì 
2 3 6 
2 0 
3 7 6 
a 
a 
a 
a 
16 
4 9 
2 1 0 1 3 6 
2 1 1 
6 8 1 
6 8 3 
7 8 7 
5 1 3 
3 7 6 
2 7 5 
MANGANESE 
MANGANOXYDE 
3 6 8 1 
9 1 9 
1 4 6 9 
5 1 2 
7 0 
5 6 7 
15 
2 4 
2 
1 
8 9 
77 
23 
2 0 
3 
6 
16 
3B 
6 7 
7 0 
6 1 
23 
9 
1 
) 
1 
) 
;uiF. 
) 2 ι 
i 2 
7 2 
1 
E Z INC 
> 1 
ι 
, 
1 
) ) ι 1 
1 4 
. 2 
7 2 
Γ 1 
> 
5 
2 
7 6 7 
5 2 6 
6 7 5 
1 2 5 
5 7 8 
16 
4 5 2 
a 
a 
1 4 2 
4 7 5 
3 2 
30 
3 7 0 
2 4 5 
0 9 4 
1 5 2 
8 9 0 
0 4 5 
3 2 
2 3 0 
28 
a 
3 6 
34 
a 
a 
60 
a 
a 
a 
, 6 5 
31 
2 5 4 
97 
1 5 6 
9 1 
6 0 
6 5 
'HOSPl· 
4 3 1 
a 
? 
, a 
2 1 5 
• 
6 4 9 
4 3 3 
2 1 6 
2 1 6 
2 
■ 
1 5 1 
8 2 3 
4 2 2 
17 
77 
6 2 
4 3 
13 
2 8 1 
• a 
2 9 5 
4 7 7 
2 1 2 
• 
8 9 1 
4 1 3 
4 7 9 
7 0 2 
2 0 8 
5 
7 7 2 
8 B 2 
7 9 0 
• 
4 
12 
18 
17 
1 
1 
2 
1 
a 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
3 
3 
3 9 0 
5 9 
1 7 4 
4 5 8 
a 
1 7 8 
3 
a 
. • 3 3 3 
. 6 6 6 
• • 10 
129 
4 22 
OBI 
3 4 1 
9 9 7 
2 0 2 
• 3 4 3 
1 2 2 
20 
1 
7 7 5 
a 
31 
a 
1 0 0 
20 
57 
70 
, 10 
1 5 5 
9 1 7 
2 3 8 
161 
131 
7 7 
3 5 8 
2 6 5 
. • 5 4 4 
6 9 7 
1 4 6 
2 0 
3 1 6 
6 4 1 
6 7 5 
5 3 0 
5 4 4 
1 4 6 
0 8 2 
4 3 
7 2 3 
8 1 9 
• 5 1 
• • 3 
• 5 7 6 
4 3 6 
2 6 6 
6 6 9 
6 4 ? 
22 
• 
3 9 3 
6 6 7 
7 2 6 
7 0 2 
9 4 
a 
0 2 4 
2 8 7 
4 4 
8 6 7 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
6 6 0 
^ 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
CHINE R . P 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
WERTE 
EG­CE 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
1 
1 
18 
14 
4 
3 
1 
3 
4 
3 
1 
1 
1 
2 
4 
4 
2 
1 
1 
a 
4 
3 
2 
1 
1 1 5 
2 0 9 
3 8 3 
6 6 
3 8 
1 0 
9 8 1 
1 1 4 
6 2 6 
4 8 3 
3 7 4 
4 
1 1 3 
5 5 3 
3 0 6 
8 1 8 
5 1 1 
3 0 7 
0 1 8 
5 0 
2 7 0 
5 5 7 
14 
5 5 
3 2 
5 7 3 
4 9 
3 2 
1 7 
3 2 3 
5 1 2 
4 9 4 
0 1 6 
8 6 7 
3 5 1 
3 2 
1 1 4 
4 9 
14 
37 4 7 7 
2 0 6 
7 6 
6 9 3 
28 
2? 
13 
15 
16 
17 
2 8 8 
9 4 8 
7 8 1 
1 6 7 
1 2 0 
8 1 8 
4 7 
8 7 0 
4 5 3 
7 5 
2 2 7 
66 
2 7 1 
12 
10 
9 5 0 
3 5 9 
5 8 9 
5 7 7 
2 9 3 
12 
0 4 7 
4 9 0 
9 9 1 
0 5 9 
2 3 1 
7 8 0 
21 
1 1 
1 0 
1 3 9 
1 3 9 
1 1 4 
5 3 1 
2 5 4 
3 5 1 
2 7 2 
5 1 
5 1 4 
8 1 8 
6 4 6 
3 9 1 
8 3 8 
1 
2 5 3 
8 1 7 
1 1 0 
36? 
France 
a 
11 io 1 • ■ 
1 5 8 
1 8 5 
14 
1 7 1 
1 7 0 
l 
1 
a 
7 1 7 
3 0 
3 6 0 6 
1 4 1 
1 6 4 
1 0 
3 0 
. 14 
• • 39 8
• . ■ 
5 1 
5 1 6 1 
4 4 9 3 
6 6 8 
6 6 7 
7 0 4 
• 1 
• 1 
5 6 8 
6 3 
5? 
. 13
■ 
a 
• • • 7 
7 0 4 
6 3 2 
7? 
7? 
65 
­
, 1 0 
4 
? 1 6 
a 
1 
a 
• 
2 3 2 
15 
2 1 7 
2 1 7 
2 1 6 
• 
a 
1 8 5 
. 4 4 8 
2 1 7 
1 3 3 
a 
1 
. • a 
. 2 3 3 
6 11 14 
• 1 2 4 8 
8 5 0 
3 9 8 
1 4 8 
1 3 4 
• 7 5 0 
1 2 3 
12 
7 4 9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
92 
43 
4 2 
5 
• • 15 
5 1 5 
4 5 2 
63 
58 
2 
S 
2 1 7 
• 5 4 
1 1 9 9 
6 4 
2 0 3 
13 
■ 
6 
■ 
• . 102 
• 2 
• 6 0 
1 9 3 3 
1 5 3 4 
3 9 8 
3 9 5 
2 2 7 
2 
• 
5 
■ 
2 5 1 8 2 8 
3 0 
• 6 9 3 
? 
• ■ 
3 
• a 
3 
2 5 8 8 
1 8 8 7 
7 0 1 
6 9 3 
6 9 5 
3 
1 5 7 8 
4 6 3 
18 
11 
a 
a 
. • 2 0 7 1 
2 0 6 0 
11 
1 1 
1 1 
• 
9 1 7 
a 
6 1 4 
76 
7 
501 
3 
a 
13 
5 0 
5 4 6 
51 
2 7 7 9 
1 6 1 5 
1 1 1 3 
1 0 4 7 
5 0 1 
a 
66 
. 2 
6 
Nederlend Deutschland 
(BR) 
15 
a 
94 
. a 
• 161 
3 4 0 
85 
2 5 5 
2 5 5 
l 
■ 
BZT­NDB 2 8 
5 4 7 
2 5 ° 
a 
1 9 6 2 
5 9 
2 2 1 
6 
7 
5 5 1 
• • • 1 4 1 
4 9 
12 
• S4 
3 8 7 0 
2 8 2 7 
l 0 4 3 
1 0 3 0 
2 3 5 
12 
• 
BZT­NOB 28 
1 
1 
5 4 4 
7 
6 
1 6 7 
7 2 6 
5 5 3 
1 7 3 
1 7 3 
6 
• 
BZT­NDB 28 
7 
1 6 7 4 
1 
1 6 8 3 
1 6 8 2 
. • • • BZT­NOB 28 
3 8 6 
• • 235 
■ 
8 0 
■ 
■ 
• 56 
■ 
a 
• 8 
1 * 
89 
• 8 6 8 
6 2 1 
248 
2 2 5 
80 
• 22 
BZT­NDB 26 
• . 5 
1 
1 
13 
2 
1 
1 
1 
. 1 4 
. 1 5 
. 1 9 
1 
2 2 
. 1 5 0 
2 3 7 
3 
38 
7 
6 0 9 
9 6 2 
0 6 1 
9 0 1 
8 5 3 
• 4R 
2 34 
2 6 7 
6 1 8 
■ 
4 3 
2 9 8 
18 
2 3 3 
• . . 3 2 
5 1 8 
. 13 
10 
1 2 4 
4 2 ? 
1 6 2 
2 6 0 
1 9 1 
5 4 9 
18 
5 1 
10 
1 0 6 
13 
17 
35 
1 8 8 
1 2 0 
68 
5 1 
16 
17 
2 4 3 
• 2 
. • 63 
. ­3 0 8 
2 4 5 
6 3 
6 3 
. • 
4 1 3 
2 8 9 
1 5 4 
• 7 
3 4 
21 
10 
9 
83 
• . ■ 
8 0 
1 2 6 
6 1 2 
­8 4 5 
8 6 3 
9 8 2 
7 7 5 
80 
1 
2 0 6 
6 2 4 
85 
" 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
a 
a 
. 5 7 
a 
3 
3 « 
1 1 2 
14 
9 8 
3 8 
• 5 9 
5 5 5 
6 3 1 1 6 
3 7 * 4 
• 1 2 7 
3 
• • • 55 
• 4 1 4 
• ■ 
7 
3 4 
5 1 2 6 
4 4 7 8 
6 * 7 
5 8 * 
136 
• 6 2 
3 9 
1 2 
? 5 3 7 
• 15 
• • 2? 
13 
l ? 
16 
• 7 6 
7 * 7 
5 8 9 153 
1 2 6 
36 
27 
4 2 
3 0 6 
• • 6 6 
2 0 7 
12 
1 0 
6 5 6 
3 5 7 
2 9 8 
2S6 
6 6 
1 2 
3 3 1 
16 
2 2 3 
3 0 0 
• 3 2 
• • 1 
• 1 3 9 
1 1 1 
2 9 8 
1 * 7 
150 
1 1 
. 1 7 7 * 
8 6 9 
9 0 5 
1 9 6 
* 3 
• 7 0 9 
7 0 
11 
10? 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bandee. 
Ci Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
141 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre import Tib. 2 
Schlüssel 
Code 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
ν CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0O3 
0 0 4 
0 0 5 
Sii 0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 * 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
9 7 7 
M E N G E N 
EG­CE 
3 0 
4 7 
3 5 
3 0 3 6 
5 273 
6 0 9 4 
3 1 7 9 
3 1 5 4 
3 3 
2 3 
23 
2 
France 
1 
1 
a 
a 
a 
7 8 6 
9 5 6 
1 4 9 
8 0 7 
7 8 7 
20 20 
5 1 3 . 5 3 OXYDES ET 
EISENOXYDE 
3 9 1 1 
4 1 0 
1 8 0 
45 0 5 3 
1 8 0 
532 
1 6 1 
5 
3 9 2 
2 5 4 6 
1 4 3 1 
8 4 2 
6 3 2 
4 
56 3 2 9 
4 9 7 3 1 
6 5 9 9 
5 9 1 2 
1 0 9 0 
6 7 5 
12 
17 
19 
17 
1 
1 
. 3 1 7 
13 
0 3 9 
1 6 9 
2 2 1 
1 
1 
1 8 2 
7 6 5 
3 2 5 
36 
2 
1 0 8 
5 3 8 
5 7 0 
5 3 3 
4 0 5 
38 
5 1 3 . 5 4 OXYDES ET 
Belg 
TONNE 
­LUX. 
1 9 
1 0 
6 7 3 
7 7 1 
6 4 
7 0 7 
7 0 2 
3 
3 
2 
Nederlend 
HYDROXYDES DE 
UND 
6 
7 
7 
a 
a 
a 
32 
4 5 
11 
34 
34 
2 
. . ­
FER 
HYOROXYDE 
1 6 0 
• 1 0 8 
9 0 0 
a 
14 
a 
, a 
2 7 1 
8 9 
, a 
1 
5 5 0 
1 6 7 
3 8 3 
3 7 5 
14 
. 8 
1 
10 
12 
11 
1 
1 
HYDROXYDES DE 
0 4 5 
36 
, 3 7 5 
. 2 4 3 
8 
. . 198 
6 9 0 
6 2 
a 
. • 
6 5 6 
4 5 5 
2 0 1 
2 0 1 
4 4 9 
a 
• 
QUANTITE 
Deutschland 
(BR) 
4 
3 
1 
COBALT 
KOBALTOXYDE UNO HYOROXYDE 
4 9 
7 7 6 
10 
23 
6 2 
4 2 
9 7 0 
8 5 9 
1 1 1 
6 9 
6 8 
4 2 
2 0 1 
a 
a 
• 
2 0 1 
2 0 1 
a 
a • 
5 1 3 . 5 5 OXYDES DE 
T I T A N I 
t 0 1 4 
.4 4 . 4 
4 0 5 3 0 
4 2 7 1 
7 0 8 3 
7 8 5 
4 0 
2 6 6 
2 5 2 
5 4 1 
6 8 4 
1 2 1 
112 
5 5 1 
9 7 
90 4 3 0 
79 8 6 5 
10 5 6 5 . 8 8 9 
7 3 9 8 
6 7 6 
3 4 1 
8 
2 
2 
1 
JXYDE 
4 2 0 
3 2 7 
8 5 6 
2 2 0 
a 16 
27§ 
1 3 4 
4ft 
. „ 97 
3 6 3 
7 0 6 
6 5 7 
3 8 2 
8 73 
2 7 5 
5 1 3 . 5 6 OXYDES DE 
BLEIOXYDE 
3 8 8 1 
* 7 8 0 
1 0 0 9 
3 7 7 3 
3 3 5 
3 6 
1 0 * 7 
1 0 8 3 
6 1 0 
3 5 3 
3 1 1 
13 0 2 8 
30 3 0 5 
13 4 4 4 
16 8 6 1 
1 7 6 3 
4 0 5 
13 0 4 8 
2 0 * 9 
2 
1 
1 
8 8 9 
38 
3 6 7 
10 
10 
• 1 5 1 
6 0 
• 35 
9 5 6 
5 1 7 
2 9 5 
2 2 3 
55 
2 1 
9 5 6 
2 1 1 
1 
, 2 
. 2 
7 
3 
4 
2 
1 
2 
T I T A N E 
7 
n ι 1 
2 4 8 
, 9 1 7 
3 5 7 
4 7 1 
8 9 0 
3 2 
a 
_ a 
1 2 9 
4 8 
a 
5 3 5 
6 0 0 
9 4 2 
6 5 8 
6 3 5 
8 9 1 
73 
PLOMB 
2 
1 
3 5 4 
. 8 0 9 
6 0 5 
2 3 
2 9 
3 5 2 
1 9 3 
7 6 8 
4 2 4 
52 
23 
3 7 2 
• 
4 
5 
5 
1 
2 
2 
4 
U 
6 
4 
4 
5 1 3 . 6 1 AMMONIAC L I Q U E F I E OU EN 
AMMONIAK , 
1 0 9 9 6 7 
1 3 2 8 5 0 
t « 0 5 1 
16 573 
9 5 
5 1 9 
1 1 3 8 3 
I 4 * 9 
2 1 4 
26 5 7 2 3 
1 2 8 
14 
a 
0 9 9 
a 
6 2 5 
7 
4 
a 
a 
a 
11 
a 
1 
46 
5 
63 
12 
5 1 
46 
46 
5 
3 4 1 
4 * 5 
a 
2 3 7 
5 9 5 
75 
100 
68 
15 
8 8 2 
6 1 8 
2 6 4 
2 6 * 
80 
• 
6 1 3 
51B 
a 
6 4 3 
11 
a 
. a 
3 
4 7 
3 3 ? 
1 6 7 
7 7 4 
3 9 3 
58 
11 3 3 2 
3 
1 
7 4 
15 
14 
1 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
SOLUTION 
V E R F L . OD. OELOEST 
1 
1 
2 6 5 
6 7 7 
. 3 0 
6 5 9 
7 2 3 
1 
2 
3 0 7 
7 4 8 
, 2 8 9 
a 
a 
• • 1 
1 0 6 
2 
36 
4 
1 
3 0 
a 
25 
3 4 3 
D75 
6 7 1 
4 0 4 
4 0 4 
3 0 
a 
a 
­
6 2 4 
14 
34 
l î 4 8 
1 5 2 
• a 
• 3 5 
5 3 5 
a 
. 1 
4 5 4 
6 8 2 
7 7 3 
7 7 1 
2 0 0 
a 
1 
37 
2 9 5 
1 0 
16 
35 
3 9 3 
3 4 2 
5 1 
16 
16 
35 
5 6 3 
1 6 0 
8 5 6 
a 
9 2 8 
1 1 0 
4 8 
a 
2 4 8 
1 3 6 
5 
2 0 3 
a 
a 
a 
• 
2 5 7 
5 0 7 
7 5 0 
7 4 5 
3 5 8 
5 
38 3 
3 7 3 
1 6 1 
a 
2 9 1 
2 6 
a 
a 
5 5 0 
10 
1 9 5 
5 7 9 
5 7 8 
9 1 7 
6 6 1 
5 1 9 
3 2 5 
5 7 9 
5 6 3 
8 6 3 
0 0 3 
0 2 1 
8 8 
a 
67B 
4 4 9 
• 
Italia 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
10 
15 
12 
2 
2 
5 
? 
4 
17 
4 
35 
30 
5 
4 
4 
1 
5 
3 
8 
1 
5 
1 
6 
a 
28 
a 
197 
4 2 6 
199 
2 2 7 
2 2 7 
1 
a 
a 
­
0 8 2 
4 3 
25 
7 3 9 
• 6 
• 4 
a 
12 
7 8 5 
4 2 0 
8 0 6 
6 3 2 
• 
5 6 1 
8 89 
6 7 2 
0 3 2 
22 
6 3 7 
3 
2 8 0 
20 • • 
3 0 6 
3 0 1 
5 
5 
5 
• 
8 6 2 
206 
5 0 6 
5 1 6 
152 
4 8 5 
35 
? 
6 
2 6 1 
1 5 0 
25 
1 1 2 
1 
3 2 8 
0 9 2 
2 3 6 
8 6 3 
1 9 6 
3 7 3 
5 3 1 
î 1 5 8 
• • 0 4 7 
9 3 2 
• 3 4 0 
5 8 0 9 
8 5 0 
6 9 0 
1 6 0 
0 7 9 
75 
8 0 9 
2 7 2 
120 
a 
, . • 5 1 5 
7 0 5 
• 2 1 3 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
04 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 3 
062 
4 0 0 
9 7 7 
AUTRICHE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
U . R . S . S . 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F INLANDE 
OANEHARK 
S U I S S E 
ESPAGNE 
TCHECOSL ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
OANEHARK 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
SECRET 
WERTE 
EG­CE 
1 
2 
1 
1 
1 
8 
1 
11 
9 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
5 
6 
1 8 
1 
3 
4 0 
3 5 
4 
4 
3 
1 
1 
1 
3 
9 
4 
4 
3 
6 
5 
3 
12 
1 7 
2 2 
3 9 
1 3 3 
5 1 8 
2 9 9 
2 2 0 
2 1 6 
2 3 
3 
3 
• 
7 5 7 
1 2 6 
36 
7 7 2 
3 9 
122 
9 6 
11 12 
3 5 
1 6 0 
0 8 7 
4? 16 
4 2 7 
7 3 0 
6 9 6 
6 5 3 
2 7 6 
4 0 
2 
2 1 9 
1 4 7 
4 5 
2 5 
2 2 9 
1 4 9 
8 2 8 
4 3 7 
3 9 3 
2 4 4 
2 4 0 
1 4 9 
8 2 3 
3 0 4 
7 5 4 
1 5 9 
Í 8 7 
0 8 6 
3 4 6 
2 0 
1 3 2 
8 9 
1 8 3 
4 6 4 
53 
3 4 
1 9 8 
1 7 
4 6 1 
8 2 8 
6 3 3 
4 1 4 
2 4 1 
2 1 8 
2 0 0 
5 4 9 
3 9 3 
2 9 4 
1 2 7 
1 4 
3 0 2 
2 8 6 
1 7 2 
9 6 
291 5 6 0 
3 0 3 
4 3 8 
8 6 6 
7 4 6 
1 5 0 
5 6 5 
5 5 5 
7 0 2 
8 0 6 
5 3 1 
8 4 0 lì 5 6 8 
5 8 
2 4 
1 9 4 
France 
a 
a 
a 
2 9 6 
6 8 3 
3 8 3 
3 0 0 
2 9 7 
2 
3 
3 
• 
a 
83 
6 
3 5 9 1 
3 6 
4 8 
1 
1 0 
1 
11 38 
2 1 0 
15 
a 
8 
* 0 6 0 
3 7 1 6 
3 * * 
3 4 2 7 1 
2 
8 2 4 
a 
a 
a 
• 
8 2 6 
8 2 4 
2 2 
, • 
l 1 7 8 
1 4 1 2 
4 9 8 7 
9 1 6 
7 7 7 
93 
. 7 
3 
92 
93 
23 
. 17 
9 6 0 5 
8 4 9 4 
l 111 1 0 1 9 
7 8 4 
9? 
3 2 0 
23 
1 4 6 
4 
4 
a 
43 
17 
a 
33 
2 9 0 
8 8 1 
4 9 0 
3 9 2 
4 2 
8 
2 9 0 
6 0 
5 5 8 6 
. 7 6 8 
3 
2 
a 
8 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 15 
3 
2 4 6 
2 9 1 
19 
2 7 2 
2 7 1 
2 
a 
a 
­
21 
a 
1 4 
1 2 0 3 
a 
4 
a 
a 
a 
. 1 9 
4 4 
a 
a 
• 
1 3 0 6 
l 2 3 8 
6 8 
67 
5 
, 1 
a 
, 2 
a 
7 
14 
3 
12 5 
4 
7 
1 1 1 
882 
2 9 6 9 
1 8 1 
3 5 4 
13 
a 
a 
. , 1 0 0 
23 
192 
* 8 2 8 
* 1 * * 6 8 * 
6 8 3 
3 5 * 
1 
1 1 9 
3 1 0 
2 2 * 
19 
9 7 
7 8 2 
6 5 * 
1 2 8 
2 6 
7 
102 
57 
6 
54 
12 19* 
Nederlend 
B Z T ­
1 
2 
1 
B Z T ­
B Z T ­
1 
2 
2 
B Z T ­
1 
3 
2 
1 
1 
B Z T ­
Deutschland 
(BR) 
a 
. « 12 
17 
5 13 
13 
1 
. • • 
NDB 28 
2 0 3 
3 
a 
7 4 2 
a 
5 4 
1 
. a 
?3 4 3 
26 
1 
a 
­
0 9 6 
9 4 8 
1 *7 
1 * 7 
7 7 
a 
• 
NDB 23 
* 6 
a 
, 4 
1 5 9 
19 
2 2 7 
4 9 
178 
1 5 9 
159 
19 
NDB 78 
141 
196 
785 
256 
2 4 
4 
• 29 
a 
4 2 
a 
6 
4 8 2 
3 7 8 
1 0 4 
1 0 4 
23 
NDB 28 
4 9 6 
7 7 5 
880 4 
a 
. . 1 
24 
2 0 3 
3 8 ? 
150 
7 3 ? 
28 
4 
2 0 3 
1 
. 2 3 
. 2 4 
1 
1 
. 2 5 
2 
2 
6 
6 
. 2 7 
1 
NOB 2 8 . 1 6 
4 6 
129 
13 
6 
3 
17 
. 3 0 
1 5 4 
9 1 0 
7 0 9 
2 0 1 
2 0 1 
I T 
• . • 
3 5 0 
16 
14 
• 3 
12 
9 4 
a 
10 
• 4 
212 
a 
a 
8 
7 2 4 
3 8 3 
3 4 1 
3 4 0 
1 1 6 
a 
1 
1 7 2 
2 1 4 
4 5 
. 68 
1 2 3 
6 2 3 
4 3 1 
1 9 2 
6 9 
6 8 
1 2 3 
7 0 8 
9 5 5 
2 9 5 
a 
4 3 4 
4 4 
19 
1 2 4 
54 
2 
1 3 2 
a 
a 
• 
7 6 7 
3 9 2 
3 7 5 
3 7 3 
16B 
2 
4 3 3 
4 5 4 
59 
• 112 
10 
a 
1 5 5 
3 
2 0 2 
4 5 4 
8 8 6 
9 4 6 
9 4 0 
3 27 
1 2 5 
4 5 4 
1 5 9 
5 9 3 
9 1 
5 2 5 
10 
2 3 7 
58 
VALEUR 
Italie 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
8 
l 
16 
14 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
, 7 
1 4 2 5 
6 1 7 
183 4 3 4 
4 3 4 
1 
a 
a 
• 
183 
2 4 
2 
2 3 6 
. 4 
a 
1 
î 
1 5 6 
5 9 5 
9 9 
3 7 
• 
2*1 
* * 5 
7 9 6 
7 5 7 
7 
3 8 
1 
1 0 9 
19 
7 
• 
1 3 8 
1 3 0 
9 
9 
9 
. 
863 
9 7 5 
1 6 5 
* 1 8 
8 8 7 
2 2 1 
16 
1 
3 
8 9 
9? 
12 
3 * 
. 
7 7 9 
* ? 0 
3 5 9 
2 3 5 
9 0 7 
1 2 3 
1 5 2 
î ** 
a 
3 0 2 
2 * 3 
9 2 
13 
5 1 6 
3 7 ? 
198 
1 7 * 
3 7 3 
6 
5 1 6 
3 3 5 
6 
2 6 
3 3 1 
15 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
142 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 * 2 
0 6 2 
4O0 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 5 6 
0 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
im 1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
iV ose 4 0 0 
7 3 2 
looo 
1919 I o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 0 
2 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
m 0 3 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EG­CE 
6 2 5 0 2 0 
3 4 5 5 3 6 
13 7 6 1 
12 1 4 6 
1 1 9 3 1 
1 6 6 
1 4 4 9 
France 
1 4 2 
1 4 2 
7 3 5 
7 3 0 
5 
5 
4 
. • 
5 1 3 . 6 2 HYDROXYOE 
Belg 
2 6 9 
3 
TONNE 
­Lux. 
0 90 
3 6 7 
1 
1 
1 
. • 
SODIUM . 
NATRIUMHYDROXYD 
3 7 7 0 1 
1 8 4 0 0 1 
53 3 4 0 
66 C87 
20 8 2 4 
2 1 6 
6 3 8 3 
2 1 7 7 8 7 1 
4 4 
2 2 0 
6 1 
1 2 2 
3 9 2 1 0 6 
3 8 1 9 5 4 
10 1 5 2 
1 0 0 3 2 
β 8 2 0 
6 1 
4 4 
58 
2 
4 
1 
67 
66 l 1 
1 
a 
5 0 4 
82 
6 2 8 
7 4 3 
1 4 2 
0 6 2 
35 
66 
3 
3 9 
• 6 4 
5 8 2 
1 5 6 
4 2 6 
4 0 8 
2 3 9 
a 
3 
5 
2 
1 9 
1 
4 
3 2 
28 
4 
4 
4 
5 1 3 . 6 3 POTASSE C A U S T . 
KALIUMHYDROXYD 
* 5 0 7 
2 1 8 0 2 7 2 
2 9 * 
1 8 3 
9 7 
10 5 7 2 
18 2 2 8 
7 0 0 2 
6 5 5 
3 6 0 
32 7 
2 9 7 
m 5 8 
6 
5 2 
3 0 
• 
1 7 3 
85 
8 9 
5 9 
59 
3 0 
1 0 5 
• 8 3 6 
1 8 8 
3 * 1 
20 
2 06 
1 1 0 
3 
1 8 
1 
• 
8 2 8 
4 7 0 
3 5 8 
3 5 4 
3 3 6 
1 
3 
Nederland 
4 
4 
5 1 1 
3 4 4 
16T 
1 
a 
166 
­
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 0 1 
1 9 4 
6 
4 
4 
1 
10 2 
9 7 4 
1 2 7 
6 7 8 
6 7 8 
. 4 4 9 
SOUDE CAUSTIQUE 
15 
16 
63 
12 
1 0 9 
1 0 7 
1 
1 
0 6 4 
7 9 4 
a 
7 9 9 
0 4 0 
2 9 
7 4 7 
a 
8 0 5 
1 1 
96 
• 28 
4 1 3 
6 9 8 
7 1 5 
7 0 4 
7 7 6 
• 11 
7 
108 
50 
2 
2 
1 7 1 
1 6 9 
2 
2 
2 
2 3 6 
6 4 1 
4 2 2 
70Ô 
10 
1 6 8 
0 1 6 
a 
3 
4 7 
a 
1 4 
2 8 2 
0 0 0 
2 8 2 
2 7 9 
2 1 8 
a 
3 
Italie 
7 5 6 2 
1 2 1 
7 4 6 1 
7 4 6 1 
7 2 * 8 
a 
• 
10 2 9 6 
6 2 
2 7 2 
a 
15 
2 0 0 
16 
2 4 
2 0 
6 0 
16 
U 0 0 1 
10 6 3 0 
3 7 1 
2 87 
2 5 1 
6 0 
24 
PEROX. SODIUM / POTASSIUM 
t NATRIUMPEROXYD 
2 0 1 
2 6 1 
2 0 
3 ? 
• 1 
• 
53 8 
4 8 7 
5 1 
3 3 
33 
18 
9 1 3 . 6 * OXYDES STRONTIUM / 
S T R C N T I U M ­ B A R I U M ­ U . 
1 3 5 6 
l 0 7 8 
\h 5 1 5 6 6 4 
1 2 8 
3 9 1 9 
3 5 0 
13 3 9 3 
β 2 3 4 
! 1 6 0 
* 9 7 2 
6 7 2 
5 
1 8 5 
1 
1 
4 
3 
1 
l 
5 1 3 . 6 5 OXYDE 
9 3 1 
4 6 6 
9 9 9 
6 9 
1 5 4 
I T O 
• 
8 0 2 
4 6 3 
3 3 7 
3 2 9 
158 
. β
1 
2 
2 
2 4 6 
. 3 0 2 
6 9 5 
1 0 0 
5 4 
1 2 0 
1 8 5 
2 
70? 
3 4 2 
3 6 1 
2 4 1 
5 4 
a 
1 2 0 
3 
* * 
9 6 4 
♦ 6 3 
2 4 6 
8 2 
a • 
7 9 0 
6 7 2 
118 
1 1 8 
8 7 
• 
BARYUM f 
10 
10 
2 7 0 
, a 
8 6 
4 2 
5 7 2 
9 7 4 
2 7 3 
1 2 9 
8 3 
86 
4 2 
MAGNESIUM 
MAGNESIUMOXYD 
1 
6 2 
1 4 0 
a 
2 4 0 
17 
1 4 6 
3 
5 4 5 
7 3 
2 4 9 
4 5 9 
7 9 0 
7 7 4 
1 4 8 
17 
/ HYOROXYDE A L U M I N I U M 
A L U P I N I UMOXYDE 
9 8 5 3 4 
1 7 8 
4 9 8 2 
96 4 6 5 
* 7 8il 25 
13 6 5 0 
1 2 9 3 8 7 
2 1 0 0 5 * 0 0 9 
3 6 8 1 3 8 
1 0 * 
7 3 7 4 0 5 
2 0 0 2 0 3 
5 3 7 2 0 3 
3 9 6 7 0 
8 7 8 
* 9 7 5 2 6 
3 6 8 1 3 9 
6 
4 
1 
1 
9 
6 
3 
3 
3 0 
7 6 8 
5 3 6 
1 
4 1 3 
1 
4 
a 
59Ò 
6 2 1 
a 
• 
9 6 7 
3 3 4 
6 3 3 
6 3 2 
♦ 2 1 
1 
1 
. 
5 1 3 . 6 6 CORINDONS 
1 
1 * 
1 6 
16 
UNO 
0 6 6 
a 
7 0 5 
2 2 9 
5 
1 0 1 
3 
a 
a 
2 2 1 
• • • 
3 3 8 
0 0 5 
3 3 3 
3 2 6 
1 0 4 
• a 
6 
HYDROXYD 
2 7 
7 * 
1 8 8 
2 9 0 
1 0 2 
1 8 8 
1 8 8 
I B S 
A R T I F I C I E L S 
KUENSTLICHER KORUND 
7 0 * 7 
2 2 8 
1 9 9 2 
12 5 * 3 
2 8 4 
3 7 9 
4 5 
6 7 6 2 
3 7 3 
1 9 5 2 
4 6 6 
2 0 3 1 
3 7 
3 * 3 7 8 
22 0 9 3 
12 2 8 6 
S 3 4 5 
7 1 9 6 
2 9 4 0 
3 
1 
4 
3 
1 
1 
23 
5 
* 5 * 
* 0 
27 
2 
18 
, a 
a 
0 0 3 
• 
5 7 2 
Ìli 0 5 0 
4 7 
2 
* 3 
7 3 0 
2 2 
8 * 6 
* 4 
3 7 
2 0 
5 4 5 
1 7 8 
1 1 5 
83 
• 
6 3 7 
6 4 2 
9 9 5 
6 8 5 
6 0 2 
3 0 9 
3 
3 
3 
6 6 2 
28 
a 
5 4 1 
1 
1 0 
6 
a 
a 
3 6 0 
a 
3 1 3 
1 
9 2 1 
2 3 1 
6 9 0 
3 7 7 
16 
3 1 3 
3 1 3 
4 1 
1 5 1 
1 4 8 
1 4 5 
2 3 1 
3 
1 8 9 
a 
a 
a 
6 6 
■ 
9 7 4 
4 8 5 
4 8 9 
4 8 9 
4 2 2 
1 
2 
1 
7 4 7 
6 
1 0 9 
a 
3 2 9 
108 
3 1 6 
27 5 
9 5 2 
1 9 0 
1 7 6 2 
l 7 2 2 
1 1 0 
40 
ALUMINE 
25 
129 
15 
1 7 9 
3 5 0 
2 5 
3 2 5 
16 
3 0 9 
1 7 9 
1 
1 
4 
9 
3 
* 4 
4 
0 7 8 
9 5 
4 
4 0 
7 1 
1 1 
6 
a 
3 8 7 
6 8 4 
9 0 
8 2 5 
1 0 3 
4 3 7 
2 1 6 
2 2 2 
0 1 0 
1 0 9 
2 1 2 
8 2 5 
. 
8 7 4 
4 
9 6 5 
a 
55 
6 9 
0 8 7 
aj 
4 5 0 
4 4 5 
3 9 4 
3 7 
4 7 9 
8 9 7 
5 8 2 
6 B 7 
1 7 7 
8 9 5 
7 2 
1 3 9 8 
4 2 
1 8 3 
24 
• 
1 7 5 3 
1 4 8 5 
2 6 8 
6 2 
62 
2 0 7 
3 0 1 
*1! 
a 
20? 
7 0 3 
• 
1 6 8 8 
7 7 8 
9 1 0 
9 0 6 
2 0 2 
5 
• 
4 4 7 2 8 
2 5 
2 5 0 5 
3 1 5 9 
a 
2 2 2 
6 
13 6 5 0 
a 
3 1 5 0 
2 2 9 8 
. • 
6 9 7 * 2 
5 0 * 1 7 
19 3 2 5 
19 3 2 5 
2 2 8 
. a 
■ 
2 4 0 2 
5 0 
a 5 0 9 5 , 15 
a 
1 9 2 3 
1 9 5 
1 3 8 7 
2 1 
* 8 5 
1 1 7 1 6 
7 5 * 6 
* 1 7 0 
2 * 3 * 
1 9 * 8 
1 7 3 6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 MEXIQUE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­SAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 8 ft.D.ALLEM 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­SAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 * DANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 5 0 GRECE 
2 6 0 GUINEE 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 9 2 .SURINAM 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 N Q N 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
2 9 7 7 6 
1 6 8 9 4 
6 9 0 
6 2 6 
6 0 1 
6 
5 8 
l 5 1 0 
5 3 2 0 
1 2 1 2 
2 6 3 1 
1 2 9 3 
3 6 
3 5 9 
87 
3 0 
1 0 
24 
1 6 
3 4 
1 2 5 7 1 
U 9 6 6 
6 0 5 
5 7 7 
4 8 8 
16 
1 0 
4 5 6 
6 3 5 
5 9 
1 0 9 
56 
1 9 
6 5 9 
2 0 3 3 
1 1 6 0 
2 1 3 
1 3 6 
1 2 6 
7 7 
6 7 9 
5 9 
1 6 7 
9 8 7 
3 5 0 
4 4 7 
17 
1 6 9 9 
1 9 4 
* 6 2 2 
2 2 * 2 
2 3 8 0 2 3 5 2 
* 5 3 
2 
2 6 
10 * 5 1 
6 5 
7 ? ? 6 
6 5 
2 6 5 
1 * 
2 0 
1 0 3 8 
11 * 7 0 
4 2 6 0 6 0 5 
2 8 0 1 0 
2 2 
6 5 5 1 6 
19 7 9 6 
4 5 7 1 9 
6 2 3 7 
3 0 9 
39 4 8 0 
28 0 1 0 
1 
1 6 1 5 
3 0 
5 5 3 
3 3 5 9 
4 6 
1 8 6 
1 1 
1 6 3 0 
* 2 
2 5 8 
9 0 
1 3 7 5 
1 4 
9 2 3 9 
5 6 0 2 
3 6 3 7 
3 2 2 9 
1 8 3 2 
4 0 8 
France 
6 3 6 7 
6 3 5 7 
1 0 
1 0 
2 
, • 
1 7 3 1 
1 0 
1 7 5 
4 1 4 
2 1 
1 2 5 
3 
9 
1 
1 
a 
17 
2 5 0 8 
2 3 3 0 
1 7 8 
1 7 5 
1 4 8 
. 1 
2 9 
7 
2 8 
5 
­
7 7 
37 
4 0 
3 5 
3 5 
5 
4 8 
38 
5 1 1 
3 1 
4 2 
4 0 Î 
1 0 7 7 
6 2 8 
4 * 8 
* 4 7 
4 5 
a 
? 
3 2 3 7 4 
B29 
2 
8 9 
1 
5 
a 
6 5 7 
2 5 3 
• 
2 2 * 5 
1 2 3 7 
1 0 0 8 
1 0 0 8 
9 8 
a 
a 
. 
. 2 
2 
1 1 3 ? 
9 
3 6 
1 
6 
a 
• 
# 6 7 7 
1 8 6 * 
1 1 * * 
7 2 0 
7 2 0 
43 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 2 3 1 2 
1 1 7 
2 
2 
1 
• 
3 0 9 
a 
1 1 5 
4 5 8 
1 1 5 
5 
1 0 4 
8 
. 1 
1 
a 
• 
1 1 1 5 
9 9 8 
I I B 
1 1 7 
1 1 6 
a 
l 
5 2 
68 
2 
13 
, • 
1 4 4 
1 2 7 
17 
1 4 
13 
3 
B4 
, 1 0 6 
1 7 0 
89 
. 5 2 
τΙ 
1 
5 9 4 
4 4 9 
1 4 4 
1 2 8 
5 2 
a 
16 
3 8 6 
a 
1 9 5 
l 2 0 0 
3 
22 
4 
a 
a 
1 8 5 
a 
a 
1 9 9 6 
1 7 8 3 
2 1 3 
2 1 1 
26 
a 
1 
5 3 6 
3 
2 2 5 
7 
18 
5 
1 3 9 
1 9 
14 
3 6 
1 0 0 3 7 7 1 
2 3 2 
1 9 7 
1 6 ? 
35 
Nederlend 
8 Z T ­
1 
3 
3 
B Z T ­
B Z T ­
Deutschland 
(BR) 
2 0 1 
1 9 4 
7 
1 
6 
NDB 23 
* * 5 
7 7 * 
9 * 6 
5 1 1 
5 
25 
2 1 
2 
2 
. 8 
7 * 0 
6 7 6 
6 3 
6 1 
3 0 
a 
Z 
NOS 2 β 
3 6 2 
1 2 4 
5 0 
2 7 
• • 
5 7 4 
5 3 6 
37 
3 7 
29 
• 
NOB 28 
38 
6 
a 
8 4 
18 
81 
1 
1 0 4 
39 
3 7 5 
1*6 
2 3 0 
2 2 7 
83 
2 
BZT­NDB 2B 
1 
S 
1 2 
19 
6 
12 
il 
7 6 0 
1 * 
2 0 1 
1 
12 
2 
a 
1 2 8 
7 8 3 
1 
9 0 2 
9 7 6 
9 2 6 
1 * 3 
7 8 3 
7 8 3 
BZT­NOB 28 
5 
2 0 
6 8 2 
18 
77 
3 
2 * 
a 
, 1 2 2 
9 5 1 
7 7 5 
2 2 6 
2 2 6 
1 0 4 
10 
10 
5 1 4 
2 1 9 
2 9 5 
2 3 7 
2 3 7 
a 
58 
. 1 7 * 
2 
1 
4 
4 
2 8 9 
8 0 7 
0 8 7 
2 5 3 
1 
4 4 
5 2 
î 2 
a 
5 
5 4 4 
4 3 6 
108 
1 0 7 
too 
a 
1 
• 17B 
. 1 8 
1 
28 
a 
a 
27 
5 
6 5 9 
7 2 2 
30 
33 
28 
27 
5 
4 1 6 
5 
19 
2 1 2 
8 5 
7 4 5 
1 5 4 
6 4 7 
6 5 2 
9 9 5 
9 8 9 
36 
6 
. 2 0 * 
4 
1 1 
2 
15 
3 * 
* 29 
2 
26 
15 
8 1 9 
17 
7 
a 
59 
68 
13 
6 
4 7 0 
4 5 0 
15 
2 2 7 
2 1 
1 8 2 
9 0 2 
2 8 0 
5 8 3 
93 
6 9 7 
2 2 7 
2 0 8 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
* 8 0 
1 
5 * 8 
12 
* 5 
? 
0 5 2 
a 
75 
86 
3 0 3 
1 * 
6 2 7 
0 * 1 
5 β 6 
* 2 5 
0 9 9 
1 6 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
3 8 2 
7 
3 7 6 
3 7 6 
3 6 1 
. 
♦ 6 7 
8 
5 2 
4 
6 1 
2 4 
5 
18 
16 
4 
6 6 4 
5 2 6 
1 3 8 lw 16 
5 
1 * 
♦ 1 * 
1 * 
5 6 
9 
. 
5 1 6 
4 3 0 
8 6 
2 2 
2 2 
6 4 
1 * 1 
4 
2 2 2 
1 8 7 
3 7 * 
9 2 9 
3 6 7 
5 6 3 
5 6 1 
1 8 7 
? 
• 
3 4 8 6 . 
? 
7 2 5 
686 
7 4 
3 
1 0 3 8 
8*0 3 3 7 
. 
7 1 9 1 
* 898 
2 2 9 2 
2 2 9 2 
7 8 
a 
a 
­
5 9 * 
7 
1 32Ò 
10 
* 0 9 
2 3 
169 
* 2 3 7 
2 7 9 * 
1 9 2 1 
8 7 3 6 6 1 
* 2 * 
2 1 2 
Ci Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
CST 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 * 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 * 
ν 4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 881 0 0 5 Ìli 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
im 
1 0 2 1 CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 88* 0 2 2 
8f! 0 3 6 81! 0 * 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 * 
3 6 6 
* 0 0 *9i. * * 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
919 O l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 * 
4 0 0 
* 0 * 
* 4 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
9 5 * 
1 0 0 0 
lo ie im 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
513 
3 
1 
7 
4 
l 
1 
France Belg 
TONNE 
.­Lux. Nederland 
. 6 7 OXYOES ET HYDROXYDES DE 
CHRCMOXYOE 
1 7 1 
5 0 
1 7 8 
5 7 7 
1 3 7 
3 5 2 
1 7 4 
6 5 7 
1 9 0 
1 9 5 
1 9 
4 8 1 
Í S 3 
1 1 3 
589 
5 4 8 
3 5 3 
0 * 2 
1 
2 
1 
5 1 3 . 6 8 OXYDE 
5 1 3 
2 
κ 
1 
1 
2 
17 i t 4 
1 
2 
1 
Z I N N ­
25 
1 6 9 
1 1 
1 0 4 
5 
5 
4 
5 
3 2 7 
3 1 3 
15 15 
6 
. 6 9 BASES 
A N D . 
7 3 8 
6 7 7 
8 8 1 
0 6 5 
1 5 9 
3 3 2 
? 5 2 6 3 6 
4 6 
9 0 
98 
16 
'il ill 
1 9 2 m 55 
9 8 
2 5 1 
8 1 7 
5 2 1 
2 9 9 
6 6 6 
7 2 2 
5 6 8 
1 
0 6 2 
1 
* 
. 2 
11 
5 8 9 
37 
3 50 
4 54 
5 
2 0 
2 
4 6 9 
6 3 9 
8 3 1 
3 52 
3 5 0 
4 7 9 
UND 
STANNEUX 
, STANNO­
45 
2 43 
5 
a 
• 
95 
95 
a • • 
, OXYDES 
INORG 
. 6 2 8 
2 0 8 
3 7 9 
6 9 
2 5 3 
6 0 "il 15 
13 
2 
3 4 5 
, 2 
5 
a 
a 3 8 7 57 
3 
a 
2 
1 1 0 
OOl 
2 2B5 
1 
1 
7 1 6 
3 5 7 
3 5 6 
5 
l 
3 5 4 
. Ν . 
1 
2 
1 
import 
QUANTITÉ 
Deutschlend 
(BR) 
CHROME 
HYDROXYDE 
1 4 1 
4 8 9 
a 
1 
1 9 
a 
a 
• 
6 6 1 
6 4 1 
2 0 
1 
1 
1 9 
28 
3 5 
4 4 9 
1 0 0 
1 
1 8 4 
10 
, • 
80T 
6 1 2 
195 
1 
1 
1 9 4 
ET STANNIQUE 
ι UND 
3δ 
3 2 
3 0 
2 
2 
2 
1 
1 
STANNIOXYD 
4 3 
a 
2 0 
a 
2 
1 
65 
6 2 
3 
3 
2 
METALLIQUES INORG 
»ASEN 
5 0 
a 
3 2 2 
4 3 0 
1 9 3 
33 
7 
a 
a 
1 
1 2 2 
»! 
15 
37Í 
3 1 
36 
a 
a 
a 
7 
6 6 7 
8 0 2 
8 6 6 
3 8 3 
2 2 7 
3 2 2 
a 
1 6 0 
5 1 4 . 1 1 FLUORURES ET AUTRES 
1 
6 
5 
2 
1 
* 
3 3 n 
* 
5 1 4 
19 
6 
*] 
3 
3 
3 
FLUORIDE > 
5 6 3 
4 3 3 
6 4 1 
0 2 2 
8 8 9 
1 5 5 
19 
1 3 1 
6 6 
4 2 
1 9 6 
6 2 4 
5 * 5 
9 3 0 
9 1 0 
1 0 0 
1 3 7 
3 0 0 
2 5 * 
1 7 1 
* 1 
3 8 0 
5 4 7 
8 3 4 
7 9 2 
2 4 0 
4 0 8 
5 9 4 
, 
1 
3 
14S 
3 04 
1 5 2 
4 
a 
a 
a 
12 
71 
a 
a 
6 9 
a 
a 
4 
a 
3 0 0 
■ 
0 6 7 
6 0 7 
4 6 0 
3 8 6 
4 
. 75
. 1 2 CHLORURES 
U . 
1 
1 
2 
1 
. 13 
9 7 
a 
a 
60 
a 
20 
25 
16 
4 8 1 
7 1 3 US 7 7 
4 5 
25 
7 9 
3 
a 
a 
a 
3 
• 
1 1 5 
1 1 2 
3 
3 
• 
a NOA 
HETALLOXYDE 
4 1 
5 3 5 
a 
7 3 0 
4 
2 9 2 
9 2 
7 2 
l 
64 
13 
23 
13 
a 
a 
a 
38 
4 3 0 
4 0 
6 9 
4 5 7 
3 1 0 
148 
6 4 2 
3 8 6 
4 7 0 
a 
35 
FLUOSELS 
SIL ICOBORATE 
2 
1 
2 3 4 
a 
4 1 
7 0 0 
2 1 
18 
a 
a 
a 
a 
a 
4 6 3 
1 
6 5 5 
a 
a 
a 
_ a 
4 1 
9 9 5 
1 9 8 
6 7 3 
1 8 
• * 8 * 
5 
* 1 
l 
15 
12 
i 
• U . 
9 5 6 
1 1 
8 0 2 
7 5 7 
4 2 
17 
• 5 0 
a 
, 3 0 
48 
a 
1 0 9 
a 
a 
1 * 6 
2 5 * 
8 1 0 
­
0 3 1 
5 2 6 
5 0 6 
0 2 8 
108 
2 5 4 
2 2 4 
OXYCHLORURES 
CHLORIDE UND OXYCHLORIOE 
933 
6 7 8 
6 3 1 
6 0 3 
1 0 9 
4 1 0 
622 
4 9 9 
2 
1 0 
1 
a 
4 7 2 
2 7 4 
6 8 4 
6 3 9 
8 9 9 
6 0 
52 
4 
1 0 
1 
5 2 7 
a 
3 5 4 
7 9 7 
8 2 6 
4 1 4 
27 
2 7 0 
* 
1 * 
6 2 9 
7 7 7 
a 
9 0 8 
3 4 1 
2 8 6 
2 7 1 
7 
1 
J 
1 
2 
1 
2 3 9 
1 6 7 
7 7 
. 86 
3 4 8 
10 
1 1 0 
16 
55 
19 
3 0 5 
a 
6 1 
3 1 
a 
2 8 8 
5 3 2 
1 9 8 
, a 
5 1 
2 
6 1 7 
5 8 9 
0 2 3 
5 7 8 
4 2 9 
a 
a 
4 5 1 
SALZE 
2 
3 
1 
1 
2 
13 
6 
6 
3 
2 
4 
2 
1 
3 
1 2 4 
3 9 9 
4 2 6 
9 5 9 
7 5 
a in 3 0 
1 9 6 
530 9 3 0 
0 2 9 
. a 
1 5 0 
a 
0 6 1 
. 
0 8 3 
9 0 8 
1 7 6 
5 3 9 
9 2 
17 
6 2 0 
2 0 4 
7 3 3 
0 0 2 
a 3 0 3 4 1 2 
4 6 
0 6 0 
Italia 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
l 
2 
1 
1 
6 
7 
2 
5 9 
0 5 0 
a 
a 
1 1 4 
a 
1 5 5 
150 
1 
. 
5 3 3 
1 1 1 
4 2 1 
1 1 7 
1 
3 0 5 
, 2 
1 
1 1 
a 
2 
5 
20 
1 * 
7 
7 
2 
4 0 3 
3 2 7 2 7 4 
5 2 6 
a 
2 4 6 
5 7 
15 
2 0 
1 
17 
, a 
, a 
6 9 
2 0 * 
t­8 
15 
* 5 
6 3 
0 7 5 
5 3 5 
5 * 1 
7 0 6 
3 2 * 
7 7 1 
a 
6 2 
2 * 9 
2 0 
26 
2 1 6 
a 
16 
2 
a 
a 
a 
a 
* 0 
9 6 6 
48 
1 0 0 
1 3 7 
a 
a 
a 
• 
0 0 5 
5 1 1 
4 9 4 
1 6 6 
18 
1 3 7 
1 9 1 
5 7 3 
6 9 6 
1 
2 1 * 
a 
3 9 9 
2 1 6 
1 1 0 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
5 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLDGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
F INLANOE 
S U I S S E 
AUTRICHE ESPAGNE 
Y0UG3SLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE 
NOZAHBIQU 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
C H I L I 
CH INE R . P 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ Ç E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
ESPAGNE 
Y0UG3SLAV 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
D I V E R S ND 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
WERTE 
EG­CE 
2 
4 
2 
1 
1 
4 
2 
10 
2 
1 
1 
1 
\ 
6 
40 
19 
2 1 
1 1 
3 
7 
2 
2 
2 
2 
2 
Ί 
4 
3 
6 
1 
1 0 5 
3 2 
1 2 2 
5 7 5 
82 
2 0 9 
85 
3 5 9 
1 0 2 
9 4 
1 7 7 
7 8 0 
7 2 4 
9 1 7 
0 2 8 
♦ 7 2 
2 0 9 
5 5 5 
9 6 
5 5 8 
4 7 
2 4 3 
1 6 
il 2 0 
0 1 8 
9 6 0 
56 
5 6 
16 
9 4 0 
8 5 0 
7 1 0 
2 8 8 
2 4 4 
5 3 8 
3 2 9 
9 2 ? 8 l 
1 6 7 9 7 9 
1 0 8 
9 4 7 
53 
2 6 4 
1 5 3 
1 9 ? 
5 7 6 
2 2 1 
7 5 0 
1 6 0 
55 
2 4 1 
5 4 0 
3 2 3 
0 3 1 
2 9 1 
2 1 2 
1 1 7 
4 1 2 
2 
66 8 
4 1 5 
6 4 
1 9 1 
8 8 6 
2 9 5 
1 7 6 
2 4 
18 
2 8 
1 » 
5 7 
9 3 
3 5 4 
2 2 2 7 1 6 
3 0 
3 0 9 
8 0 
1 0 2 
2 7 2 
15 
3 8 6 
8 5 0 
5 3 6 
3 3 4 
2 2 7 
4 1 8 
7 6 8 
5 6 2 
9 3 3 
2 5 9 
7 5 8 1 
1 
« 7 7 
8 8 9 
8 2 
2 6 5 
Franc· 
a 
2 
1 
1 1 0 1 
2 2 
2 0 5 
a 
2 5 7 
3 
1 0 
1 1 
• 
1 6 1 4 
1 1 2 7 
4 8 7 
2 1 7 
2 05 
2 7 0 
m 1 5 6 
1 2 ? 
1 6 
2 
• 
3 0 5 
3 0 3 
2 
2 
• 
. 1 2 5 4 
7 9 5 
2 4 6 9 
4 9 
3 6 7 
7 9 
1 4 5 6 
6 3 
1 2 7 
15 
5 0 4 
a 
6 
13 
a 
a 
7 3 0 
1 3 4 
6 
a 
1 4 
1 2 1 
S 2 0 9 
4 5 6 6 
3 6 * 3 
3 0 9 5 
5 1 1 
U 
2 
5 3 7 
3 
9 5 
2 3 2 
1 5 * 
5 
a 
5 7 
1 0 7 
6 7 2 
* 8 3 
1 8 9 
1 7 7 
9 
a 
8 
2 3 8 
1 * * 
1 0 9 0 . 
1 6 5 
* 0 1 
β 
9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
88 
a 
17 
3 4 4 
. 2 
a 
1 0 
a 
a 
a 
• 
* 6 1 
* * 9 
12 
2 
2 
1 0 
2 
a 
a 
4 3 
a 
5 
2 
• 
5 2 
4 4 
7 
7 
6 
1 1 5 
9 3 7 
3 7 6 1 
6 9 1 
4 4 
2 * 
2 
S 
a 
2 2 ? lì 3 9 
1 1 9 2 
3 1 3 
6 5 
7 9 
a 
a 
a 
8 
7 5 5 2 
im 1 2 3 2 
7 3 7 
1 1 9 ? 
a 
3 1 5 
4 8 
6 1 0 
7 
1 1 
a 
1 
m 6 a 
a 
1 6 7 
, a 
a 
a 
12 
9 3 5 
6 7 7 
2 5 8 
1 7 8 
11 
6 9 
6 3 1 
1 3 Ï 
1 * 3 1 
1 6 7 
1 3 1 
5 
16 
Nederlend 
B Z T ­
B Z T ­
Deutschland 
(BR) 
NDB 2 8 
16 
2 2 
3 * * 
6 0 
9 2 
5 * 1 
4 4 3 
9 9 
2 
1 
9 6 
NDB 28 
135 
6 2 
2 0 7 
19 Τ 
9 
9 
6 
BZT­NDB 28 
1 
2 
* 
9 
3 
6 
l 
* 
1 1 2 
1 0 1 
5 1 2 
32 
5 5 T 
ni 6 
6 3 9 
8 7 
25 
15 
a 
. a 
1 4 7 
1 
4 6 3 
3 9 
39 
9 8 1 
7 5 7 
2 2 3 
6 8 2 
6 8 3 
5 0 2 
a 
4 0 
BZT­NDB 2 8 
1 
1 
5 * 1 
5 3 5 
4 
8 8 3 
7 2 2 
19 
2 1 
15 
a 
6 
9 
54 
a 
4 1 
1 0 2 . 
7 7 8 
1 8 9 
1 4 5 0 4 * 
8 8 6 
5 5 
1 0 2 
5 6 
BZT­NDB 7 8 . 
1 
9 1 4 
125 
2 0 5 
U I 
4 8 5 
33 
1 
. 2 1 
1 
. 2 6 
. 2 8 
1 
l 
1 
s i 4 
1 
29 
1 
1 
4 
2 i 
30 
1 
a 
8 
63 
a 
. • 29 
a 
10 
13 
1 6 2 
7 8 0 
0 6 5 
7 1 
2 1 4 
1 9 1 
• 23 
9 4 
Mi a 
a 
a 
14 
• 
4 0 4 
3 9 0 
14 
14 
• 
3 8 1 
9 5 6 
2 7 1 
a 
1 6 2 
6 54 
12 
3 3 6 
10 
1 0 7 
1 9 2 
1 
1 6 4 
2 4 3 
1 0 1 
0 2 4 
6 9 5 
4 6 1 
. 1 4 9 
3 2 0 
4 4 8 
7 7 0 
6 7 8 
0 1 2 
7 8 3 
a 
6 6 6 
7 6 3 
53 
7 6 
4 1 2 
1 2 7 
18 
8 
12 
5 7 
2 5 7 
2 2 2 
3 6 9 
a 
38 
3 8 7 
8 1 0 
3 0 4 
5 0 6 
9 7 8 
1 3 5 
7 
5 2 1 
3 2 4 
3 9 4 
9 8 3 
3 4 
6 0 4 
7 
2 2 8 
Tib. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
. 7 8 6 
• 1 
5 6 
• 85 
7 1 
3 
• 
1 0 * 3 
8 2 7 
7 1 6 
6 0 
1 
1 5 6 
a 
6 
? 
1 7 
. * . 2 0 
5 0 
2 6 
iX * 
3 3 2 
??? 1 9 4 6 
2 6 9 
7 5 
1 9 
5 9 
13 
S 
3 2 
m m 
2 3 9 
3 8 * 
7 5 
1 6 Î 6 
7 8 5 2 
tin 3 0 0 9 
1 1 9 1 
* 0 3 
1 7 0 7 
11Ô 
6 9 
* 8 
1 6 1 
1 * 
3 
a 
a 
1 2 
8 8 
6 9 
3 0 
3 0 9 
a • 
7 8 0 
2 * 1 
5 3 9 
1 1 5 
3 0 9 
1 1 * 
3 6 9 3 
1 7 6 ι 3 8 5 5 
2 6 8 
2 9 
1 1 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Code 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 6 ose 0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
5 1 2 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 881 0 3 0 
0 3 6 
0 * 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 im iiii 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 m 0 5 8 
4 0 0 
6 2 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
4 0 0 
* 0 * 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 00* 0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 * 
* 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 181? 
1 0 2 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 7 * 
3 5 0 
17 
7 9 
2 9 6 4 
1 765 
2 9 5 5 
35 
6 1 3 
55 
1 4 2 4 
1 3 8 3 
1 1 1 
94 5 5 7 
7 * 9 5 0 
19 6 0 9 
6 886 
7 7 7 3 
1 * 7 9 
5 2 0 1 
France 
17 
14 
3 
2 
2 
1 7 3 
a 
8 0 0 
a 
9 0 
15 
86 
5 0 
a 
, ­
3 1 6 
0 6 8 
2 4 8 
2 7 0 
0 1 2 
50 
9 2 5 
5 1 4 . 1 3 CHLORITES , 
Belg 
1 8 
1 7 
TONNE 
.­LUX. 
2 8 
a 
6 
. 19 
2 4 
, . 2 6 
4 7 
3 8 4 
5 0 4 
8 8 1 
8 3 0 
7 3 1 
5Î 
Nederland 
21 
20 
1 
10 
27 
10 2 4 3 
a 
2 5 0 
. 6 2 
5 
a 
33 
• 
8 7 9 
6 5 4 
2 25 
6 8 5 
5 7 4 
5 
5 36 
HYPOCHLORITES 
C H L O R I T E UND HYPOCHLORITE 
3 6 3 5 
3 1 7 
3 8 4 
2 6 8 2 
2 832 
2 1 4 
4 3 5 
1 0 7 9 3 
. 8 4 9 
9 4 3 
7 4 4 
2 9 3 
2 0 0 
2 
3 
3 
, 2 4 6 
4 3 3 
5 0 9 
9 0 
2 2 1 
5 0 0 
1 8 9 
3 1 1 
3 1 1 9 0 
• 
5 1 4 . 1 4 CHLORATES 
2 
I 
4 
4 
9 3 3 
3 2 4 
1 6 2 
1 0 
4 9 
5 5 9 
4 1 9 
1 4 0 
6 1 
1 0 
7 9 
1 
1 
4 7 3 
71 
9 1 0 
a 
34 
16 
5 0 8 
4 5 4 
54 
54 
38 
■ 
PERCHLORATES 
CHLORATE UND PERCHLORATE 
8 6 7 0 
1 5 0 0 
3 9 2 3 
7 * 0 
527 
1 0 7 3 
3 0 6 7 
1 2 3 7 
2 0 9 4 4 4 7 
2 2 6 
4 1 2 
23 9 5 3 
15 3 5 9 
β 5 9 5 
6 0 2 6 
4 1 5 0 
2 5 5 9 
1 
2 
5 
1 
3 
3 
2 
4 1 5 
4 0 
5 2 7 
7 0 1 
7 0 
a 
2 0 0 
4 1 2 
3 7 6 
9 8 3 
3 9 4 
3 8 4 
7 0 1 
9 1 4 . 1 5 BRUMURES t 
1 
1 
1 
5 
3 2 
1 
0 4 8 
2 4 6 
7 0 8 
3 7 1 
35 
7 2 1 
a 
• 
1 2 9 
0 0 7 
1 2 7 
4 0 6 
4 0 6 
7 2 1 
BROMATES 
BRONIOE . BROMATE . 
5 3 5 
13 
138 
154 
7 7 
165 
165 
147 
7 9 
583 
2 0 3 8 
8 3 9 
6 1 7 
2 0 2 
54 
7 9 
3 3 6 
a 
33 
55 
10 
3 
7 3 
. 
1 7 4 
88 
86 
83 
10 
3 
3 8 9 
4 6 
20 
1 6 5 
4 2 6 
24 
6 3 3 
4 5 5 
2 2 8 
2 9 
3 
2 4 
1 7 5 
6 2 
7 0 
2?. 
1 5 3 
7 
3 1 3 
. ­
6 2 7 
1 5 4 
4 7 3 
1 6 0 
160 
3 1 3 
, ETC 
usw 
5 1 4 . 1 6 lODURES , OXYIODURES . 
J O D I D E < OXYJODIDE 
17 
24 
2 0 
12 
3 
1 9 
14 
3 6 
150 73 
7 6 
7 2 
5 
3 
15 
1 
1 
3 
4 
2 5 
17 
7 
7 
a 
5 1 4 . 2 1 SULFURES , 
4 
î 1 
6 
5 
3 0 
4 5 
5 
4 0 
4 0 
. 
26 
3 
28 
5 
a 
, • 28 
9 0 
57 
34 
6 
6 
28 
IODAT 
JODATE 
POLYSULFURES 
S U L F I D E UND POLYSULFIDE 
2 7 9 2 
2 100 
5 0 
5 0 8 5 
2 * 1 5 5 9 
2 1 2 
2 8 7 
4 8 
6 
1 1 2 1 1 
10 2 6 7 
9*2 
6 3 8 
i 1 
2 2 
8 3 3 
6 87 
1 7 5 
1 2 8 
a 
a 
10 
8 7 0 
7 1 5 
1 5 5 
1 4 0 
1 
2 
2 
549 
49t 
24 1 
a 
17 
1 0 3 
0 6 4 
4 4 
4 4 
2 
2 
2 
1 
, 5 
1 
6 
5 
2 
2 1 
7 
14 
14 
1 
3 1 1 
2 3 5 
. 2 4 7 
a 
. 2 
5 
8 0 1 
7 9 3 
7 
5 
import 
QUANTITE 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
17 
8 
9 
3 
3 
1 
4 
7 
? 
1 
12 
10 
2 
1 
1 2 0 
2 
2 0 
4 7 9 
3 7 2 
a 
128 
4 2 4 
2 7 9 
15 
6 2 7 
2 4 1 
3 8 7 
8 1 2 
5 4 6 
4 2 4 
1 5 0 
4 4 
a 
6 
a 
3 2 3 
8 0 
1 3 7 
7 9 4 
3 7 2 
4 2 2 
3 0 2 
1 5 4 
1 2 1 
5 1 5 
15 
6 3 7 
; 
5 0 9 
2 8 7 
1 6 7 
4 4 7 
• 
6 0 4 
1 6 6 
4 3 8 
9 7 3 
8 0 6 
4 6 5 
tå 
57 
10 
a 
a 
a 
5 8 3 
6 7 7 
8 4 
10 
10 
10 
• 
. PERIODAT 
. PERJOO 
1 
2 
1 
8 
4 
10 
a 
3 
a 
1 
2 9 
2 2 7 
5 
2 
1 
8 7 5 
27 
1 1 
6 6 
3 9 4 
a 
a 
a 
11 
6 
3 9 0 
9 7 8 
4 1 1 
4 1 1 
Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 6 4 0 3 8 
? 0 4 2 
15 0 4 8 
4 9 0 5 6 
1 9 1 5 0 5 8 
2 8 6 0 6 0 
1 2 2 4 0 6 2 
2 0 0 6 6 
3 1 3 4 0 0 
5 1 2 
6 6 4 
4 5 7 2 0 
4 9 7 3 2 
19 3 5 1 1 0 0 0 
14 4 8 3 1 0 1 0 
4 8 6 8 1 0 1 1 
1 2 8 9 1 0 2 0 
9 1 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 5 3 9 1 0 4 0 
1 8 5 0 0 1 
0 0 2 
5 4 0 0 3 
1 7 7 0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
12 4 0 0 
4 3 2 1 0 0 0 
4 1 5 1 0 1 0 
16 1 0 1 1 
16 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 4 0 
4 5 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
9 0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 3 0 
3 7 0 3 6 
0 4 2 
6 0 0 5 8 
0 6 2 
26 4 0 0 
7 3 2 
2 1 7 
5 4 
1 6 3 
'?? 6 0 
0 0 0 
0 1 0 
oi l 
0 2 0 0 2 1 
0 4 0 
10? 0 0 1 
0 0 2 
2 0 0 3 
5 1 0 0 4 
? 0 2 2 
0 5 6 
1 5 8 0 5 8 
4 8 4 0 0 
27 6 2 4 
9 7 7 
4 1 4 1 0 0 0 
1 5 5 1 0 1 0 
2 5 9 1 0 1 1 
7 4 1 0 2 0 
25 1 0 2 1 
27 1 0 3 0 
158 1 0 4 0 
4 0 0 1 
5 0 0 2 
8 0 0 3 
5 0 0 4 
2 0 2 2 
I 4 0 0 
4 0 4 
3 7 3 2 
3 0 I O 0 0 
22 1 0 1 0 
a 1 0 1 1 
6 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
2 1 0 4 0 
57 0 0 1 
5 0 0 2 
0 0 3 
6 5 5 0 0 4 
0 0 5 
13 0 2 2 
20 0 3 8 
0 6 2 
2 8 7 0 6 4 
5 4 0 0 
7 3 2 
1 0 * 2 1 0 0 0 
7 1 7 1 0 1 0 
3 2 5 1 0 1 1 
3 8 1 0 2 0 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
C H I L I 
INDE 
CHINF R .P 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
S U I S S E 
ESPAGNE 
R . O . A L L E M 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ Ç E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
WERTE 
EG­CE 
2 1 
16 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
8 9 
1 7 6 
14 
5 1 
95 
1 8 2 
4 0 9 
3 5 
3 3 4 
43 
2 9 5 
1 4 0 
1 4 7 
0 7 7 
8 1 1 
2 6 5 
0 0 9 
3 3 3 
3 3 8 
9 1 3 
4 1 6 
16 
1 2 1 
6 3 9 
3 5 9 
15 
2 9 9 
8 8 4 
5 4 8 
3 3 5 
3 2 6 
2 0 
8 
2 5 1 
1 9 9 
5 6 1 
1 0 3 
8 1 
2 6 3 
5 2 5 
1 6 2 
2 3 0 
6 5 
1 5 7 
2 5 0 
8 5 4 
1 9 4 
6 5 9 
3 6 0 7 9 1 
2 9 ? 
3 5 7 
2 5 
1 5 0 
3 3 3 
2 4 
9 6 
8 0 
1 2 9 
38 
3 6 9 
6 1 3 
8 6 6 
3 7 8 
1 6 2 
3 3 
3 8 
1 7 8 
7 3 
1 0 7 
9 3 
1 4 3 
1 7 
ne 5 4 
9 7 
7 2 8 
4 1 8 
3 1 0 
2 9 6 
2 8 
13 
2 9 8 
3 4 7 
5 4 
2 9 1 
3 6 
2 9 3 
3 6 
17 
2 1 
74 
2 0 
4 9 8 
0 2 5 
4 7 4 
4 3 3 
France 
7 3 
2Ï 
16 
1 0 0 
3 8 
• . ­
2 3 1 1 
l 6 3 6 
6 7 4 
5 9 1 
4 1 8 
3 8 
4 5 
a 
9 
1 
1 2 9 
3 3 5 
6 
1 2 8 
6 0 S 
4 7 3 
1 3 4 
1 3 4 
7 
• 
a 
1 9 0 
7 
2 
8 1 
a 
3 5 2 
15 
a 
a 
1 3 7 
2 5 0 
1 0 3 5 
2 8 0 
7 5 5 
7 5 3 
3 5 2 
• 
. 1 
3 6 
2 2 3 
7 
a 
2 
38 
. • 
3 0 7 
2 6 0 
4 7 
4 5 
8 
a 
2 
a 
6 3 
3 
1 9 
2 
16 
2 3 
• 
1 2 9 
88 
4 1 
41 
3 
• 
a 
2 8 2 
2 9 
2 6 0 
2 2 
3 6 
. a 
a 
6 
• 
6 4 3 
5 9 3 
5 1 
4 9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
l ì 
3 8 
2 5 7 5 
2 3 6 0 
2 1 5 
2 0 8 
1 5 3 
a 
6 
1 7 4 
a 
7 8 
2 7 5 
a 
1 
5 1 
5 8 3 
n1 56 54 
1 
1 
1 5 2 
a 
1 6 9 
91 
86 
12 
a 
1 8 7 
a 
1 
• 
6 9 7 
4 1 1 
2 8 6 
9 9 
9 7 
1 8 7 
2 6 8 
a 
4 8 
23 
a 
9 6 
2 
2 4 
14 
• 
4 8 3 
3 3 9 
1 4 3 
29 
5 
14 
1 0 0 
18 
a 
3 
8 
1 
11 
14 
7 9 
1 3 4 
2 9 
1 0 5 
1 0 5 
1 
• 
5 6 
a 
2 0 
2 1 3 
a 
1 * 
1 
a 
a 
1 2 
• 
3 2 1 
2 9 0 
3 1 
3 0 
Nederlend Deutsch lend 
(BR) 
4 
27 
. 1 
11 
a 
16 
a 
3 0 
5 
. 5 
­
2 9 7 8 
2 3 5 5 
6 2 3 
5 8 5 
5 23 
5 
3 2 
BZT­NDB 28 
1 2 7 
7 
a 
133 
a 
3 
12 
2 8 2 
2 6 6 
16 
16 
3 
• 
BZT­NDB 28 
11 
8 
a 
3 
­ 3 6 
2 
a 
3 6 
a 
1 
• 
9 9 
2 2 
7 6 
4 0 
39 
3 6 
BZT­NOB 28 
18 
2 
3 5 
15 
• 
7 5 
5 6 
2 0 
5 
4 
15 
• 
BZT­NDB 28 
6 
• . 73 
8 
7 2 
17 
6 
1 8 2 
7 3 
104 
1 0 3 . 
9 
1 
BZT­NDB 28 
3 1 
22 
a 
4 7 2 
, . . 17 
a 
16 
­
5 5 7 
5?4 
3 3 
16 
4 
2 
1 
. 3 1 
. 3 2 
1 
1 
1 
. 3 3 
. 3 * 
35 
. 
46 
10 
70 
. 1 5 2 
2 6 9 
• 9 6 
■ 
2 9 5 
1 2 8 
50 
6 4 6 
7 3 5 
9 1 1 
0 4 7 
8 4 4 
2 9 5 
5 6 9 
7 
a 
13 
a 
2 4 
5 
97 
159 
4 4 
1 1 5 
1 0 8 
β 
7 
0 7 6 
3 8 5 
­
1 2 7 
1 4 8 
1 4 7 
a 
65 
. . 
9 5 4 
4 6 7 
* 9 2 
* 2 5 
2 7 8 
67 
9 
2 2 
6 * 
« 3 6 9 
* 7 2 
9 5 
8 
8 
7 
• • 
3 2 
18 
50 
• 1 
1 * 
. 2 
1 3 1 
1 0 0 
3 1 
26 
10 
5 
88 
35 
5 
1 * 
2 2 1 
20 
2 0 
* 0 3 
1 * 2 
2 6 1 
2 6 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
85 
19 
4 
3 0 
63 
3 0 
1 1 6 
19 
7 0 
. . 3 
9 0 
8 5 6 7 
7 7 ? 5 
8 4 2 5 7 8 
3 9 5 
a 
2 6 1 
1 0 8 
a 
lå? 
a 
a 
1 1 
2 5 2 
2 3 8 
1 4 
14 
1 
• 
1 2 
. a 
7 
1 * 
1 1 
. 7 
a 
1 8 
• 
6 9 
19 
5 0 
n 7 
6? 
• 2 
5? 
6 
• 7 6 
6 5 
9 
• 
2 7 6 
1 1 6 
1 6 0 
7 5 
9 
9 
7 6 
1 7 
?6 
3 7 
Ί 5 
a 
10 
1 5 2 
1 2 3 
2 9 
2 1 
5 
7 
1 2 3 
S 
• 3 * 6 
. 2 2 
3 5 
a 
• 2 1 
2 0 
• 
5 7 * 
* 7 6 
9 8 
7 7 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe om Ende dieees Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NOB-CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 — Janvler­Décerr 
Code 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
* 0 3 6 
0 * 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 8 
0 4 2 
0 * 8 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
M E N G E N 
EG­CE 
5 7 9 
2 3 9 
France 
128 
Belg 
5 1 4 . 2 2 H Y D R O S U L F I T E S . 
HYDRO! 
146 
8 1 0 
565 
5 4 6 
1 2 1 
83 
6 
56 
5 0 
35 
913 
132 
3 8 6 7 
2 5 8 7 
1 2 7 8 
3 2 9 
1 4 8 
9 4 9 
b re 
TONNE 
­Lux. 
25 
Nederland 
? 
SULFOXYLATES 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
U L F I T E UND SULFOXYLATE 
22Ô 
3 5 7 
120 
26 
3 
a 
2 3 1 
2 0 
9 8 3 
6 9 7 
2 8 5 
54 
3 4 
2 3 1 
36 
95 
54 
1 
6 
27 
. 1 0 3 
8 2 
4 0 7 
1 8 6 
2 2 1 1 1 7 
35 
1 0 4 
a 
a 
2 0 2 
3 
? 
a 
35 
1 1 0 
24 
3 7 5 
2 0 2 
1 7 3 
28 
5 
1 4 5 
5 1 4 . 2 3 S U L F I T E S ET HYPOSULF ITES 
S U L F I T E UNO THIOSULFATE 
6 8 0 7 
2 3 0 
3 7 4 
18 0 7 9 
1 7 2 9 
1 2 3 3 
1 5 0 
9 4 1 
4 0 0 
1 7 5 0 
3 3 7 9 2 
2 5 2 1 5 
4 5 7 5 
1 4 2 0 
1 2 4 3 
3 1 5 1 
4 
3 
a 
a 
4 8 
1 1 0 
4 5 8 6 8 9 
4 1 
5 0 
a 
1 4 0 
5 4 6 
3 0 4 
2 4 1 
96 
4 6 
1 4 0 
5 1 4 . 2 4 SULFATES , 
SULFATE . 
2 6 6 1 7 
3 9 0 8 7 
4 4 1 6 5 
9 9 1 7 5 
1 2 5 4 
2 2 7 8 
6 1 4 
57 
8 1 
16 8 3 3 
1 6 5 4 
9 0 0 
12 4 3 6 
7 3 3 5 
3 6 6 * ï IH 5 0 3 9 
1 1 0 2 
2 8 5 7 
2 0 
3 8 9 1 
2 9 
2 6 7 1 
2 9 
2 8 1 6 2 1 
2 1 0 2 9 5 
7 1 3 2 5 
3 7 7 9 9 
2 1 4 3 9 
3 9 7 1 
2 , 5 * 6 
14 
2 0 
9 
1 
48 
45 
2 
1 
1 
. 4 1 5 
7 6 1 
4 1 7 
6 4 2 
5 0 7 
20 
27 
. a 
2 0 3 
2 2 4 
3 0 
4 0 
5 5 7 
. a 
2 2 5 
24 
0 9 6 
2 3 4 
862 
1 3 0 
5 5 4 
. 7 2 3
5 1 * . 2 5 N I T R I T E S , 
4 
3 
3 
3 
2 6 2 
5 9 
9 9 θ 
2 3 
a 
2 7 1 
• 
6 1 3 
3 1 8 
2 9 9 
2 9 
73 
2 7 1 
ALUNS . 
ALAUNE ι 
3 
17 
2 9 
1 
52 
5 0 
2 
1 
2 3 4 
1 8 3 
6 3 9 
4 9 
133 
, . 17 
a 
a 
0 4 4 
3 5 5 
. 7 0 
. a 
2 9 1 
, . 93 
1 
1 0 9 
105 
0 0 4 
4 4 2 
1 5 0 
562 
N ITRATES 
N I T R I T E UND N I T R A T E 
1 1 5 4 
3 8 3 
5 6 4 
2 0 0 2 9 
1 4 6 7 
1 8 9 
3 
3 5 4 
8 5 5 
3 
1 9 
3 1 2 3 
3 2 5 9 
5 5 0 
4 0 
U S 
13 0 3 9 
45 2 9 7 
2 3 6 0 4 
2 1 6 9 * 
1 6 0 2 
6 2 . 
13 0 3 9 
7 0 5 2 
4 
7 
13 
5 
3 
7 
93 
1 0 0 
6 0 8 
3 3 8 
28 
9 3 5 
3 
0 9 0 
1 9 6 
1 4 0 
0 5 6 
3 0 
28 
0 9 0 
9 3 5 
5 1 4 . 2 6 PHOSPHITES 
PHOSPHITE 
3 1 7 7 2 
2 2 1 1 4 8 
8 0 8 0 7 
36 2 5 9 
1 0 6 2 7 
5 0 1 3 
1 5 5 
33 
, 7 
7 
9 6 9 
0 8 3 
3 3 1 
6 9 5 
7 0 4 
3 
5 
7 
6 
1 
4 7 6 
. 2 3 9 
6 5 5 
1 
2 0 
. 1 0 0 
1 
2 
5 9 7 
3 
2 0 
. 5 2 1 
6 4 8 
3 7 1 
2 7 8 
1 2 5 
23 
5 2 1 
6 3 2 
4 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
8 6 3 
1 1 7 
3 8 3 
uà a 
2 1 5 
2 5 0 
9 4 6 
3 6 2 
5 8 4 
1 1 9 
1 1 9 
4 6 5 
1 
2 
1 
1 
PERSULFATES 
UND 
3 
22 
2 5 
1 
? 
1 
58 
5 1 
6 
1 
4 
8 
2 
12 
9 
3 
2 
3 9 4 
• 
19 
4 9 0 
4 7 0 
, . 1 
6 
a 
a 
. • 
9 8 6 
9 7 8 
7 
7 
7 
• 
0 1 2 
65 
185 
a 
4 0 
4 6 
, a 
4 0 0 
5 0 0 
3 1 4 
30 2 
0 1 2 
52 
48 
9 6 0 
»ERSULFATE 
7 4 6 
0 4 5 
a 
6 9 5 
1 8 2 
a 
a 
2 6 3 
11 
a 
4 3 ? 
4 8 5 
a 
57 
2 
3 2 2 
a 
29 
6 7 8 
• 
0 8 4 
6 1 9 
4 6 5 
7 8 0 
4 5 6 
6Ì§ 
1 3 7 
2 1 6 
8 8 0 
a 
20 
3 
a 
2 
7 
8 7 0 
a 
# . 1 0 3 
43 8 
6 7 8 
2 3 4 
4 4 4 
1 2 9 
24 
4 3 8 
8 7 7 
, HYPOPHOSPHITES 
, HYPOPHOSPHITE U 
β 
1 
3 
0 7 2 
9 0 1 
9 5 2 
9 3 6 
2 
4 
9 4 
7 
1 2 8 
8 3 9 
a 
4 6 7 
5 5 4 
9 5 3 
" 
9 
2 
5 
12 
4 
1 
4 
4 
1 
3 
55 
18 
37 
19 
13 
3 
13 
1 
2 
6 
1 
5 
3 
4 7 6 
43 6 
9 1 8 
a 
4 3 0 
2 2 7 
1 3 6 
37 
1 0 
7 8 9 
3 8 2 
9 0 0 
822 
9 3 1 
177 
9 1 0 
9 9 2 
102 
6 8 2 
a 
8 9 1 
. 3 5 5 
3 
6 0 4 
2 5 9 
3 4 5 
98 8 
5 7 0 
8 9 1 
4 6 6 
128 
5 8 
2 2 4 
123 
118 
. 7 5 5 
a 
I O 
9 5 5 
4 7 0 
4 0 
7 
8 3 0 
7 2 4 
5 3 8 
1 8 6 
8 8 0 
1 1 8 
8 3 0 
4 7 6 
Italia 
1 
5 
7 
ς 
i 
1 
10 
34 
1 
3 
1 
7 
3 
3 
67 
4 5 
22 
14 
6 
β 
2 
5 
1 
3 
2 
1 
. PHOSPHATES 
. PHOSPHATE 
4 
7 6 
75 
1 
0 2 0 
8 3 6 
5 8 4 
. 4 2 6 
2 1 1 
* 
15 
15 
2 
7 
2 
3? 
2 8 7 
91 
100 
a 
3 33 
a 
53 
. 13 
5 0 
. 4 69
6 
1 1 6 
5 24 
59? 
123 
67 
4 6 9 
6 7 0 
a 
20 
2 4 0 
a 
a 
100 
4 5 5 
, 8 6 0 
3 6 8 
9 2 9 
4 3 9 
124 
? 
3 1 5 
161 
1 9 1 
3 0 3 
4 24 
, 2 29
4 7 8 
a 
7 1 
7 3 7 
2 6 1 
a 
6 1 4 
7 2 S 
6 0 0 
a 
4 9 0 
5 
a 
10 
20 
, a 
3 20 
1 
7 2 8 
0 7 8 
6 4 9 
4 5 9 
7 0 9 
5 0 
1 4 0 
4 1 3 
21 
1 
8 86 
a 
3 
a 
3 5 4 
. a 
. 7 2 1 
3 0 1 
6 0 
a 
5 
1 6 0 
0 5 1 
3 2 1 
7 3 0 
4 3 8 
4 3 4 
160 
13? 
5 5 2 
5 0 4 
8 9 5 
5 6 0 
a 
2 0 9 
1 5 0 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
04 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
OANEHARK 
S U I S S E 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-SAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
ISRAEL 
CHINE R . P 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
OANEHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
WERTE 
EG-CE 
l 
1 
2 
3 
3 
3 
4 
2 
5 
1 
1 
1 
ι 
26 
16 
9 
6 
4 
2 
1 
3 
2 
1 
9 
6 
? 
I 
5 
2 1 
15 
10 
l 
1 
3 3 2 
38 
6 9 
3 0 7 
2 5 6 
4 2 2 
4 7 
62 
5 0 
3 0 
16 
12 
3 2 0 
54 
6 5 0 
1 0 3 
5 4 8 
2 1 5 
1 4 2 
3 3 3 
5 5 2 
3 1 
6 1 
3 54 
1 9 0 
95 
31 
74 
3 0 
1 1 0 
5 48 
1 8 8 
3 5 9 
1 3 9 
98 
2 1 8 
6 9 4 
1 4 7 
5 8 6 
8 8 2 
2 4 8 
2 4 5 
4 7 8 
19 
63 
9 0 8 
3 4 9 
49 
4 9 2 
2 6 5 
2 3 1 
6 9 
7 1 4 
2 5 5 
59 
7 8 9 
16 
94 
13 
3 3 9 
26 
0 5 2 
5 5 8 
4 9 3 
4 4 8 
0 0 0 
1 1 1 
9 3 2 
2 6 0 
2 2 1 
1 1 4 
0 0 4 
1 1 0 
1 5 9 
28 
26 
1 1 8 
2 9 
1 0 1 
2 9 2 
3 9 2 
7 2 
10 
1 0 3 
2 2 9 
2 8 3 
7 0 8 
5 7 8 
4 7 4 
2 1 9 
2 2 9 
8 7 5 
5 5 9 
3 6 0 
182 
0 8 4 
9 5 7 
172 
29 
France 
38 
-
a 
7 8 
a 
1 4 6 
4 6 
2 1 
■ 
9 
. . 8 2
9 
3 9 2 
2 7 1 
1 2 1 
39 
3 0 
32 
. 8 
6 
5 1 6 
1 8 6 
8 
11 
. . 6 
7 4 5 
7 1 6 
2 9 
2? 
1 0 
6 
a 
1 2 9 5 
1 0 6 1 
9 8 4 
1 7 2 
1 8 1 
a 
13 
a 
6 
a 
a 
a 
1 2 8 
15 
a 
1 β 
3 
a 
1 0 1 
. a 
a 
1 8 7 
16 
4 1 8 3 
3 5 1 2 
6 7 1 
3 1 8 
2 0 1 
a 
3 5 2 
a 
4 1 
q 
4 1 5 
1 9 4 8 
3 1 
7 9 
4 
6 1 0 
3 1 3 7 
2 4 1 3 
7 2 3 
35 
3 1 
6 1 0 
7 9 
3 3 7 6 
4 2 7 
4 3 9 0 
1 3 4 2 
2 4 5 
7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
17 
• 
17 
a 
42 
34 
1 
a 
5 0 
u • • 37 
26 
2 2 0 
9 4 
1 2 6 
88 
6 1 
33 
2 1 8 
■ 
6 3 8 
• 4 
. 19 
. • 39? 
8 6 8 
2 4 
5 
4 
19 
2 4 1 
• 8 7 1 
1 4 7 3 
?7 
81 
2 8 9 
18 
1 0 4 
6 
3 
3 1 2 9 
2 6 1 2 
5 1 7 
1 9 7 
9 0 
• 3 1 9 
4 0 0 
• 4 1 
9 4 3 
2 
1 1 
• a 
13 
14 
2 2 
♦ 7 
a 
? 
a 
? 
5 0 
1 5 * 9 
1 3 8 6 
1 6 3 
4 0 
U 
5 0 
73 
1 0 3 4 
a 
3 1 6 
1 1 1 9 
7 4 2 
2 0 2 
" 
Nederlend Deutsch lend (BR) 
. 17 
BZT­NDB 28 
. a 
a 
9 0 
a 
5 
• ? 
• 12 
4 2 
13 
1 6 3 
9 0 
74 
2 0 
7 
54 
BZT­NDB 28 
78 
14 
• 4 1 7 
• 63 
• 13 
• 12 
6 0 4 
5 0 9 
9 4 
6 9 
69 
25 
BZT­NOB 28 
7 9 3 
l 9 4 4 
• l 3 0 4
22 
1 0 6 
• . . 23 
6 
a 
. 4 2 6 
156 
a 
11 
1 
a 
180 
a 
. 13 
85 
• 
5 0 7 3 
4 0 6 3 
1 0 0 9 
3 1 7 
1 3 5 
6 7 , 
BZT­NOB 28 
6 0 5 
1 5 6 
a 
1 4 1 3 
a 
19 
28 
• . il 74 
. , a 
8 3 
2 3 3 
2 7 0 9 
2 1 7 9 
5 3 0 
1 4 7 
4 9 
2 3 3 
1 5 0 
BZT­NDB 28 
7 4 2 
9 7 1 1 
, 2 0 8 1
9 1 
2 0 9 
• 
36 
. 3 7 
. 3 8 
1 
5 
7. 
2 
1 
1 
. 3 9 
. 4 0 
1 
6 
14 
2 7 1 
• 
13 
1 9 3 
2 1 4 
a 
a 
a 
a 
3 
a 
• a 
1 
4 2 4 
4 2 0 
4 
4 
3 
• 
1 3 2 
9 
37 
• 4 
15 
. • 3 0 
36 
7 7 1 
182 
89 
18 
15 
7 1 
6 7 4 
7 4 2 
5 4 7 
• 27 
129 
1 0 6 
2 
U 
7 0 7 
14 
4 9 
2 6 8 
30 2 
• 6 9 
49 5 
2 5 1 
59 
388 
. 9 4
• 33 
2 
9 7 4 
9 9 0 
9 8 4 
6 7 6 
9 5 3 
9 4 
2 1 4 
24 
9 
56 
a 
160 
9 5 
a 
■ 
1 0 5 
• 3 
• 3 5 0 
6 5 
6 
8 
118 
9 9 9 
2 4 9 
7 5 0 
208 
9 5 
113 
4 2 4 
0 4 8 
7 5 0 
0 3 7 
a 
2 8 2 
39 
" 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
5 6 
2 1 
3 9 
3 6 
• 152 
• 3 6 
• 5 
18 
• 1 5 9 
5 
4 5 1 
2 2 8 
2 2 3 
6 4 
4 1 
1 5 9 
1 2 * 
• 6 
7 8 3 
• • 2 0 
* 2 
a 
5 6 
1 0 3 6 
9 1 3 
1 2 3 
2 5 
■ 
9 7 
9 8 6 
166 
1 0 7 
2 1 2 1 
• 7 * 8 
3 7 2 
• 5? 
1 6 7 
1 3 2 9 
. 1 2 7 * 
1 2 0 
* ? 
• 1 8 * 
• ■ 
16 
16 
• 
2 3 
5 
7 6 9 3 
3 3 8 1 
4 3 1 2 
3 9 * 0 
2 6 1 6 
* 3 6 8 
2 3 1 
15 
8 
2 2 8 
• 3 
• 26 
a 
a 
a 
9 2 
"l 4 
1 1 
218 
8 9 * 
* 8 1 
* 1 2 
** 33 
2 1 8 
1 * 9 
2 7 3 5 
1 5 2 3 
4 0 ? 
? 4 9 4 
■ · "il 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
146 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
Code 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i on 1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
M 181! 
10*0 
CST 
001 
002 0 0 3 
0 0 * 
005 022 
028 o | | 
0 4 2 
0 * 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
♦ 0 0 
6 2 * 7 2 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 * 8 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
m 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
181Ï 
1 0 2 0 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
2 1 0 
6 8 
4 0 1 
2 7 7 6 
3 0 4 0 
1 3 3 0 
8 5 0 
5 3 5 2 
172 
40C 1 2 1 
3 3 0 6 1 2 
19 5 0 9 
14 0 0 3 
5 4 6 8 
5 3 3 4 
France 
2 
17 
. a 
1 301 1 1 0 
ao 7 0 1 
1 6 0 
6 3 1 5 5 
6 0 0 7 8 
3 0 7 7 
1 * 2 7 
7 2 6 
1 * 9 0 
5 1 4 . 2 7 ARSENITES 
Belg 
16 
14 
2 
1 
TONNE 
.­LUX. 
Ì . a 
a 
3 0 2 
2 5 3 
5 3 6 
12 
2 ? 7 
1 7 0 
0 5 7 
4 7 5 
9 3 9 
5 7 0 
Nederland 
1 0 9 
1 0 6 
2 
1 
. ARSENIATES 
ARSENITE UND ARSENATE 
6 6 
t 
9 3 
7 3 
2 0 
2 0 
. • . a 
a 
a 
• 5 1 4 . 2 8 CARBONATE 
1 
1 
1 
a 
• SODIUM NEUTRE 
NATRIUMKARBONAT , SODA 
6 8 6 7 5 
12 1 5 3 
7 0 4 4 
3 6 7 0 
5 6 2 
15 2 7 5 
3 6 2 63 
107 9 3 8 
91 5 6 6 
16 3 7 2 
III 1 5 6 5 5 
a 
* 3 1 
2 0 
15 
. . • 4 6 8 
4 6 7 
1 
1 
1 
27 
6 
1 
3 5 
3 5 
3 1 1 
7 2 9 
8 7 9 
a 
a 
a 
2 
9 2 ? 
9 1 9 
3 
3 
1 
■ 
9 
1 
1 1 
1 1 
. 1 
a 
a 
. 4 9 7 9 5 
85 
5 4 9 
1 8 7 
98 8 
1 9 9 
5 7 3 
9 7 4 
6 7 7 
a 
• 4 
4 
. . • 
import 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 6 1 
1 5 7 
4 
2 
1 
1 
1 6 6 
4 7 
• • , 8 6 5 2 4 5 
4 6 7 
8 8 9 
8 6 6 
0 2 3 
8 9 3 
4 2 5 
1 3 0 
I 
a • 
I 
L 
a 
• . SEL SOLVAY 
1 4 5 
3 9 5 
a 
7 6 8 
, a . • 
3 1 1 
3 0 7 
5 
5 
5 
• 
37 
2 
15 
56 
3 9 
16 
15 
5 1 4 . 2 9 * » U T . CARBONATES / PERCARBONATES 
A N D . KARBONATE 
37 8 1 9 
4 5 1 2 
2 T I O 
3 1 4 2 9 
1 6 4 5 
2 6 2 0 2 4 9 
6 7 7 
6 101 
2 8 1 
5 4 7 2 
3 113 
3 3 6 0 
3 6 6 5 
1 240 
? 1 0 9 
3 3 8 litt Z 7 S 1 
118 9 0 9 
78 312 
37 8 1 5 19 7 2 9 
9 6 * 8 
* 7 8 
1 7 602 
4 5 1 
2 2 9 
I 3 8 4 
6 9 6 
4 9 6 
26 
62 
64 
3 7 
4 4 8 
. 3 9 1 2 
2 7 5 9 
1 1 5 3 im 1 1 3 
5 1 4 . 3 1 CYANURES t 
1 1 
5 
1 8 
17 
UNO 
4 9 0 
a 
8 3 9 
3 4 1 
93 
111 
2 
a . 8 
2 4 4 
a 
a 
a 
1 9 2 
a 
2 0 8 
7 
• 5 5 9 
7 6 3 
7 9 6 
?13 1 1 4 
4 8 2 
»ERKARBONATF 
9 
3 
2 0 
2 
1 
3 9 
33 
6 
5 
2 0 8 
4 9 9 
• 8 2 2 
1 
5 2 0 
? 4 9 
3 
23 
a • 4 2 8 
7 9 * 
a 
. 25 
8 0 
8 7 9 
100 
7 2 
7 0 6 
5 2 9 
105 
9 2 1 
7 9 5 
8 0 
1 0 4 
B 
1 
1 
1 
5 
3 
4 
I 2 
33 
11 19 
10 
7 
9 
S IMPLES ET COMPLEXES 
E INFACHE UND KOMPLEXE CYANIDE 
1 7 1 6 
14 3 5 3 
1 8 1 9 
2 6 9 9 
1 5 5 1 
8 6 1 
1 0 2 
10 
191 
1 7 6 
2 4 9 4 
13 
2 6 0 1 4 
2 2 1 3 7 
3 8 7 6 3 4B3 
9 6 6 
2 
3 9 1 
2 4 8 
1 3 6 4 
6 0 1 
5 0 7 
2 0 6 
a 
16 
3 3 1 
10 
3 2 9 0 
2 7 2 0 
5 6 9 
5 4 7 
2 0 6 
2 
2 0 
5 1 4 . 3 2 FULMINATES ET I 
1 9 5 
12 1 3 3 
1 0 9 
1 9 3 
2 
1 2 9 
2 
7 7 4 
4 4 8 
3 2 6 
1 9 7 
1 9 5 
1 2 9 
1 
1 
1 
­YANATES 
FULMINATE UND CYANATE 
2 
9 
3 7 
9 1 4 
To 
2 4 8 
1 4 2 0 
9 6 1 
4 5 7 3 6 3 
. 1 
14 
2 4 6 
112 
100 
4 7 3 
2 6 1 
2 1 2 
2 1 2 
1 
16 
4 8 6 
a 
a 
3 5 
5 3 9 
5 0 3 
37 
3 6 
4 6 
27 
0 2 6 
4 * 5 
58 
• 3 
1 0 9 
• 7 1 0 
5 4 1 
1 7 0 
167 
58 
• 3 
5 
, 3 5 
a 
. 3 9 
9 3 
4 0 
52 39 
1 
14 
2 
18 
16 
2 
2 
0 7 5 
3 2 7 
2 9 5 
5 6 2 
2 7 5 
3 6 2 
6 1 
0 0 0 
7 2 1 
2 7 8 
6 2 3 
5 6 2 
6 5 5 
4 7 7 
5 4 0 
3 9 3 
a 
0 5 5 
2 6 3 
6 1 B 
5 0 3 
2 8 0 
, 6 1 5 
6 6 5 
35 7 
a 
9 6 3 
6 0 
3 8 2 
6 5 2 
7 0 9 
5 4 6 
4 6 5 
3 7 2 
2 8 4 
3 8 9 
6 0 
0 28 
4 7 1 
0 2 6 
3 6 1 
• 4 9 0 4 4 
a 
10 
1 7 6 
0 2 6 
• 6 2 4 
3 4 8 
2 7 6 
0 8 0 
4 4 
• 196 
3 
1 
, a 5 
10 
20 
4 
15 
15 
Italia 
2 
1 
49 
4 1 
8 
6 
? 
1 
4 
4 
4 
8 
3 
5 
1 
2 3 
12 
10 
7 
2 
1 
1 
25 
21 
4 0 1 
7 7 6 
9 4 0 
7 
4 4 0 
0 9 9 
• 
6 6 3 
5 1 0 
1 5 3 
6 8 5 
4 0 4 
4 6 7 
65 
a 
• 87 
6 7 
2 0 
20 
• 
1 4 4 
• • 8 
a 
a 
a 
• 2 3 7 
15? 
85 
85 
54 
• 
6 4 4 
7? 2 4 9 
8 8 2 
a 
2 3 0 
28 
5 6 9 
1 4 7 2 
a 
3 7 ? 
3 8 3 
a 
β65 
198 
6 2 5 
12 • 1 8 6 
7 9 6 
3 8 9 
1 7 6 
8 2 7 
3 3 8 
8 7 5 
2 
57 
82 
9 3 9 
• 3 6 0 1 0 0 
• 4 3 
a 
26 
3 
6 1 6 
0 8 0 
5 3 5 
4 9 2 
4 6 3 
• 4 3 
1 
• 6 147 
1 
60 
22 
38 
2 9 5 
1 5 3 
1 4 1 
6 1 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 60 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
COS 
0 2 2 
0 ? 8 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 5 3 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
7 20 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E M 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
D I V E R S ND 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R O Y . U N I 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
R . O . A L L E M 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R O Y . U N I 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
WERTE 
EG­CE 
1 
58 
54 
4 
3 
1 
3 
5 
4 
4 
4 
1 
15 
9 
5 
3 
1 
2 
1 
l 
6 
4 
1 
1 
25 
9 7 
24 
7 2 
3 1 6 
3 2 6 
1 6 0 
6 2 
7 2 1 
3 9 
2 1 0 
1 4 2 
0 6 9 
4 6 6 
3 5 0 
5 6 4 
2 1 
3 1 
2 8 
9 6 
5 9 
3 7 
3 7 
28 
4 0 2 
6 1 7 
3 4 2 
1 8 2 
25 6 2 8 
15 
13 
2 4 1 
5 4 7 
6 9 6 
5 2 
3 4 
6 4 4 
0 8 9 
6 6 6 
7 0 0 
0 7 0 
2 9 8 
6 3 4 
2 1 
1 9 6 
5 3 0 
5 1 
2 3 3 
7 1 9 
4 6 3 
2 8 3 
5 6 
1 2 
1 0 7 
55 
4 8 1 
4 4 2 
3 6 8 
4 9 4 
8 2 2 
3 0 4 
2 1» 3 8 1 
6 9 
0 1 8 
5 0 6 
7 8 0 
5 8 1 
2 2 0 
6 2 6 
5 4 8 
80 
1 2 
1 1 7 
6 5 
84 8 
1 6 
4 2 6 
7 1 2 
7 1 3 
5 1 1 
6 3 3 
3 
1 9 9 
2 0 
15 
23 
4 4 7 
1 4 
3 9 
2 3 4 
2 3 
828 
5 0 9 
3 1 9 
2 7 3 
France 
25 
1 0 
. a , 102 23 
6 
2 6 6 
35 
10 2 4 8 
9 5 3 5 
7 1 4 
5 4 7 
2 8 1 
132 
. 1 
2 8 
33 
1 
32 
II 
a 
23 
3 1 
3 0 
• 
. 9 2 
1 7 1 
4 0 ? 
9 2 
2 1 6 
a 
2 
a 
a a 54 
. , a 
12 
26 
a 
4 
1 0 3 
• 1 1 7 3 
7 5 6 
4 1 7 
3 4 6 
2 1 8 
a 
6 9 
a 
1 4 1 
3 4 6 
3 0 8 
1 8 9 
1 3 3 
a 
a 
1 6 
, 88 1 4 
l 2 4 4 
9 8 3 
2 6 1 
2 3 6 
1 3 4 
3 
2 2 
a 
2 
7 
1 8 7 
12 . 39 • 2 4 6 
1 9 6 
51 5 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 1 
. . • 2 6 4 5 
• 1 8 5 4 
3 1 7 5 
2 7 1 0 
4 6 5 
3 3 8 
2 0 4 
73 
a 
3 0 ­3 0 
3 0 
• a • 
1 0 7 3 
3 2 4 
87 
1 * S * 
ι *a* 
1 1 * 9 
• 2 5 6 8 1 9 
15 
61 
a 
a 
* a 
a 
1 24 
a 
a 
a 
65 
a 
19 
1 
. 2 * 1 2 
2 2 3 9 
1 7 3 
1 2 7 
6 1 • 4 5 
7 7 
• 3 7 1 3 7 
68 
7 7 
l • 8 1 • 7 • 4 8 6 
3 1 9 
1 6 7 
85 
7 8 
. 81 
1 
a 
12 
1 4 2 
a 
a 
1 6 2 
3 1 8 
1 5 4 
1 6 4 
1 6 3 
Nederlend Deutschland 
(BR) 
a 
? 
a 
s 
a 
4 5 
17 
6 
1 2 9 
• 1 3 0 3 5 
1 2 6 2 5 
4 1 1 
3 4 3 
2 1 4 
68 
BZT­NDB 23 
. . ■ 
2 
? 
« a * BZT­NDB 23 
8 
4 4 7 
88 
544 
5 4 : 
­BZT­NDB 28 
1 02B 
2 8 0 
• 2 0 * 3 
1 
77 
?0 
3 
? a 
a 
2 2 5 
2 2 0 
a 
a 
a 
14 
13 
6 4 
17 
33 
4 0 4 1 
3 3 5 2 
6 5 5 
13* 1 0 2 
13 
5 0 9 
BZT­NDB 28 
16 
7 
a 
188 
1 8 3 
2 9 
. . 2 
a 
36 
• 4 6 1 
3 9 4 
6 T 
65 
2 9 
a 
2 
BZT­NDB 28 
a 
a a 
2 6 
, a 17 • 5 7 
3 * 
?3 
17 
23 
2 2 
1 
. 4 1 
a 
78 
2 0 
. a 
a 
7 4 
17 
8 3 2 
• 1 8 0 
117 
0 6 3 
9 7 0 
137 
9 3 
1 
a 
• 3 
1 
2 
2 
• . 4 2 A 
2 
2 
2 
0 41 
1 4 7 
17 
a 
25 
6 2 8 
15 
9 
8 8 4 
2 0 6 
6 7 3 
3 4 
25 
6 4 4 
­ 4 2 B 
5 
1 
3 
2 
1 
4 3 
1 
3 
2 
44 
8 4 2 
231 2 2 5 
. 1 9 0 
2 2 8 
1 
1 8 5 
4 8 5 
51 
a 
4 3 9 
a 
2 8 3 
19 
a 
8 77 
I I 3 49 
3 1 9 
3 3 5 
0 7 1 
4 8 3 
2 48 
1 * * 
8 9 9 11 
0 9 1 
4 1 1 
5 9 5 
149 
• 1 8 6 75 
• 1? 
a 
65 
7 0 1 
■ 
1 5 5 
3 4 1 
8 1 4 
7 38 
25 
a 
76 
1 
5 
, , a 
a 
7 
5 
19 
6 
13 
13 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
6 
4 
7? 
3 1 6 
153 
1 
3 3 
3 0 9 
• 
8 5 7 2 
7 155 
1 4 1 6 
1 2 1 8 
5 1 4 
198 
7 0 
• ­?8 
2 5 
3 
3 
• 
2 8 0 
a, 
• 3 • • a 3 
2 9 8 
2 8 * 
15 
15 
7 
• 
1 0 7 0 
6 3 
4 8 
8 0 6 
• 52 • 6 
* 3 
a 
2 3 3 
a 
2 1 9 • 37 
a 
1 2 5 
31 * 5 
2 
• 2 7 9 7 
1 9 8 7 
811 
* 6 1 
^ 3 0 * 
2 
3 7 
* 9 
5 8 7 
. 2 8 * 7 9 
. 18 
a 
1 6 
2 
1 0 8 0 
6 7 5 
* 0 * 
3 8 7 
3 6 7 
• 18 
18 
a 
9 
9 ? 
2 
3 9 
9 
18 
1 8 3 
1 1 9 
6 8 
" 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siebe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NOB­CST en fin de volume. 
147 
¡anuar­Dezember — 1971 — J 
Code 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
\ 0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 8 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
9 5 * 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 m ih 85! 0*0 0 4 2 
0 * 8 
0 5 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 * 
0 2 2 
4 0 0 
♦0* 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
18IÏ 1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 8 
4 0 0 
7 24 732 
M E N G E N 
EG­CE 
115 
94 
anvler­
France 
112 
5 1 4 . 3 3 S I L I C A T E S 
S I L I K A T E 
2 6 3 9 7 
9 5 7 5 
2 0 4 3 0 
1 7 2 5 5 I I e 5 9 3 
5 8 3 
2 8 6 4 
2 0 0 
9 8 2 
75 2 5 4 
73 773 
5 4 7 9 
5 1 1 0 
4 0 7 0 
6 1 
3 0 9 
9 
2 
12 
11 
0 6 2 
2 5 1 
4 1 3 
7 
2 5 
5 
1 8 0 
4 1 1 
3 7 9 
7 3 2 
6 4 7 
4 6 2 
3 0 
1 8 5 
Décembre 
Belg 
9 
2 
5 
16 
1 6 
TONNE 
.­Lux. 
1 
1 
1 7 2 
4 1 6 1 9 1 
9 1 
46 
4 
. 
6 8 
98B 
8 7 0 
118 
1 1 8 
5 0 
• 
import 
QUANTITÉ 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 
3 
6 
6 
5 1 4 . 3 4 BORATES . PERBORATES 
BORATE UNO 
5 3 5 5 
3 2 6 1 4 
5 4 9 592 
2 8 8 5 
8 4 
9 8 9 
7 7 8 0 
5 4 1 
190 
S25 
6 6 5 0 
5 2 1 
1 0 5 
6 8 5 4 8 
5 
1 2 8 2 5 1 
4 1 9 9 4 
86 2 5 7 
85 6 0 6 
9 5 8 4 
6 4 6 
2 
1 
2 
11 
19 
3 
15 
15 
2 
4 7 6 
7 2 
2 7 0 
6 5 2 
32 
2 0 
4 0 9 
5 4 1 
1 9 0 
1 7 0 
a 
4 7 8 
3 0 9 
4 7 0 
8 3 9 
8 3 9 
192 
PERBORATE 
1 
2 
5 
2 
3 
3 
6 3 1 
213 
1 1 1 2 1 4 
2 1 1 9 
a 
a 
a 
4 2 1 
a 
5 4 1 
5 
1 7 5 
16B 
0 0 7 
0 0 2 
4 0 
• 
1 
3 4 
36 
35 
35 
1 
13 
8 2 6 4 
5 0 6 
T l ! 
2C 
278 
6 
52 
406 
069 
336 
17 
2 
25 
2 1 
3 
3 3 6 3 
284 
• 
36C 
6 
, 
3 
3 
3 2 
1 6 0 
i 210 
3 0 3 3 
, . 
3? 
1 3 : 
2oe 
5 2 Í 
2 
9 
5 2 
35 
6 8 0 17 
6 8 0 16 
5 1 4 4 
« 
1 
1 4 7 
a 
2 7 6 
. 1 1 4 
5 7 9 
8 4 8 
1 2 7 
2 5 1 
4 2 3 
8 2 7 
69 7 
5 6 9 
27 
1 0 4 
3 0 4 
1 3 1 
1 9 0 
19 
28 
7 1 9 
4 4 0 
a 
a 
a 
9 4 5 
1 6 1 
6 1 5 
7 7 2 
6 4 5 
1 2 7 
9 4 6 
1 8 6 
1 8 1 
5 1 * . 3 5 * S E L S DES ACIDES D*OXYDES HETALLIOUES 
SALZE 
2 2 2 9 
1 2 4 5 
5 6 8 
7 1 6 7 
9 6 2 
1 2 6 3 
1 1 9 S 
1 1 0 
1 6 1 
3 3 1 1 
4 1 1 
1 1 0 1 
6 9 5 
3 6 7 
1 9 2 
Ui 1 8 7 6 
2 3 
1 5 5 
5 9 7 
2 9 5 
5 6 6 1 
29 5 9 * 
1 2 1 7 0 
1 1 7 6 3 
* * 7 7 
1 4 1 1 
6 2 1 
6 6 6 5 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
D . SAEUREN D . 
a 
5 8 8 
1 8 4 
5 3 8 
21 
* 2 9 
a 
a 
a 
6 5 1 
55 
170 
36 
5 
4 0 0 
26 
20 
. ■ 
1 5 1 
3 3 1 
8 1 9 
8 8 2 
4 4 5 
a 
9 3 8 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
5 1 4 . 3 6 AUTRES SELS / 
72a 
1 9 9 
0 6 8 
3 4 
2 1 7 
1 7 4 
8 1 
30 
80 2 1 
l î 
6 6 4 
0 2 9 
6 3 6 
3 3 9 
2 3 8 
1 
2 9 6 
METALIOXYDE 
1 
2 
6 
5 
1 
152 
171 
9 4 
8 9 4 
3 3 9 
5 
, a 
4 2 0 
1 0 5 
1 3 0 
, 
4 3 
58 1 
3 
5 
27 
5 
9 
1 6 4 
1 0 7 3 4 4 4 2 
3 4 3 
3 
6 6 0 
55 
1 2 4 
170 
13 
1 8 5 
85 
5 
. a 
6 6 
. i l . a 
a 
7 0 
7 3 7 
2 0 
7 2 
5 9 7 
2 9 5 
6 6 1 
2 6 9 
3 6 2 
2 4 6 
3 7 8 
27 6 
6 1 7 
2 5 1 
PERSELS D*ACIDES INORG. 
ANDERE SALZE UNO PERSALZE 
1 7 2 2 
3 0 2 9 2 ï?? 
1 8 9 
1 
7 1 8 * 
6 8 1 3 
3 7 3 3 7 1 
1 7 7 
1 
1 
1 
3 
3 
5 1 4 . 3 7 M E T . 
5 5 4 
6 7 8 
3 
1 2 0 
3 6 7 
2 3 9 
1 2 8 
127 
3 
1 
PREC. 
6 0 
17Õ 
1 1 
2 4 2 
2 3 1 
1 1 
1 1 
1 1 
COLLOID 
EDELMETALLE I M 
15 
6 
7 
3 2 
7 
1 1 
1 
7 
1 0 
12 
7 
3 2 
5 
' 
. . 1 
4 
1 
1 
6 
. a 
2 6 
" 
9 2 1 
5 
1 0 3 
24 
3 
2 2 7 1 
2 0 0 1 
27 
27 
24 
, AMALGAMES . 
KOLLOIDEM ZUSTAND 
12 
10 
a 
16 
4 
t 
0 2 5 
4 1 4 
a 
102 
2 1 
1 
5 6 9 
4 4 6 
1 2 4 
1 2 4 
102 
AUT . 
4 
• 3 
• 1 
î 1 
10 
• 7 
1 
5 
Italia 
11 
5 
18 
17 
1 
1 
10 
14 
14 
14 
l 
1 
5 
2 
2 
2 
l 
1 
1 
1 
8 0 
2 5 2 
7 
4 8 7 
9 3 3 
• 1 3 0 
a 
5 
2 0 
3 2 4 
2 3 0 
6 7 9 
5 5 1 
4 9 7 
1 3 7 
34 
20 
6 0 
1 
7 4 
5 1 
7 
2 1 
6 2 8 
• . 8 2 5 
0 7 9 
3 6 0 
1 0 5 
5 8 3 
­
7 8 9 
1 8 5 6 0 4 
1 3 9 
6 5? 
4 6 5 
7 9 4 
3 56 
15 
6 2 0 
• 1 0 8 
• • 110 
161 
170 7 8 0 
5 3 7 
3 6 7 
1 8 7 
4 3 1 
34 
• 4 7 
• • • 
2 3 9 
2 84 
9 55 
4 3 4 
109 
• 5 20 
5 4 5 
0 56 
86 
3 7 
4 5 
• 
7 7 9 
6 9 7 
83 
82 
37 
­
COMP 
6 
1 
10 
• a 
a 
• a 
a 
a 
3 
a 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 3 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 6 
05B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 0 
72 8 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 8 
4 0 0 
7 2 4 
7 3 2 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E R . O . A L L E M 
E T A T S U N I S 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
D I V E R S ND 
M O N D E 
I N T R A ­ Ç E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y0UG3SLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
INDE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E N 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
COREE NRD 
JAPON 
WERTE 
EG­CE 
2 
1 
2 
B 
7 
1 
1 
5 
1 
10 
20 
7 
12 
12 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
17 
6 
9 
5 
2 
2 
2 
l 
3 
2 
4 
16 
4 5 
8 5 8 
2 9 7 
6 6 1 
6 2 9 
83 
1 5 6 
4 6 
2 4 6 
6932 
7 0 6 
5 2 8 
1 7 7 
1 4 6 
4 5 1 
16 
15 
6 4 2 
8 1 7 
1 4 5 
1 8 7 
5 1 8 
57 
1 7 4 
2 0 4 
9 1 
29 
1 4 3 
5 0 9 
4 6 
1 1 
6 4 2 
19 
2 3 6 
3 0 9 
9 2 7 
8 4 9 
5 5 6 
58 
0 3 8 
7 1 7 
5 2 6 
5 1 7 
3 3 4 
6 0 1 
6 1 
23 
36 
3 8 
9 6 5 
2 0 2 
2 4 9 
4 2 5 
81 
4 2 
1 0 9 
3 1 8 
6 2 0 
12 
1 0 2 
1 4 6 
4 0 8 
5 8 1 
1 8 3 
1 3 5 
4 6 7 
1 3 0 
7 0 1 
1 6 1 
1 7 6 
4 6 2 
7 0 4 
5 4 9 
1 7 8 
1 6 6 
11 
0 9 2 
7 2 9 
3 6 2 
3 6 0 
1 7 8 
2 
5 6 7 
28 
8 8 2 
1 2 3 
6 2 ? 
9 0 5 
36 
4 4 0 
7 5 9 
4 4 7 
2 2 3 
2 8 4 
1 9 4 
11 
France 
12 
­
. 2 4 3 
24 
5 2 0 
2 
23 
. 3 
1 7 5 
1 0 0 * 
7 8 9 
2 1 4 
2 0 2 
2 6 
. 1 2 
. 84 
6 3 
7 4 
4 9 3 
3 0 
4 
2 0 9 
?9 
. 1 6 4 
a 
a 
1 7 6 * 
• 
3 0 0 * 
7 1 3 
2 2 9 1 
2 2 9 1 
3 6 3 
• 
a 
7 7 5 
1 2 8 
9 3 1 
7 9 
2 0 7 
16 
a 
1 
a 
* 1 9 
1 9 
9 
2 * 
. 1 
a 
88 
1 1 0 
a 
15 
a 
. • 
2 3 3 5 
1 * 1 3 
9 2 2 
* 3 * 
2 3 2 
a 
* 8 8 
. * 0 0 
2 3 2 
6 9 
­
7 1 8 
6 3 6 
8 2 
ai 7 
1 
a 
4 
1 1 6 
3 1 9 
1 3 3 
3 0 5 
1 
3 7 8 
1 6 Î 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
• 
7 4 0 
a 
9 9 
4 2 7 
75 
1 0 
3 
1 
1 3 3 
1 4 8 7 
1 3 * 1 
1 * 6 
1 * 6 
13 
■ 
• 
1 9 5 
• 4 4 
4 4 
2 2 
4 
3 
a 
a 
a 
a 
2 9 
a 
* * 1 2 
1 9 
7 7 3 
3 0 5 
* 6 7 
4 4 3 
7 
• 
4 3 1 
79 
4 7 4 
3 7 
1 3 8 
3 0 1 
4 2 
12 
17 
l 5 5 2 
1 0 2 2 
5 3 0 
1 6 9 
143 
3 
3 5 8 
26 
a 
i2S 12 
1 
• 
1 6 8 
1 5 4 
13 
U • 
1 3 4 
a 
4 6 4 
1 8 8 
1 7 0 
2 6 
a 
1 0 
a 
4 4 7 
a 
53 
a 
1 
Nederlend Deutschland (BR) 
. 
6 
BZT­NDB 28 
193 
52 
a 
5 5 7 
6 
7 0 
a 
2 
19 
9 0 4 
8 1 3 
9 1 
9 1 
7 2 
a 
• 
BZT­NDB 28 
37 
1 
a 
37 
• ■ 
3 6 
2 0 8 
• • • 3 
• ■ 
5 0 7 1 
• 
5 3 9 4 
76 
5 3 1 9 
5 3 1 9 
2 4 5 
• 
BZT­NDB 28 
2 5 7 
9T 
• 1 1T5 
1 6 9 
116 
7 
• ■ 
. 1 0 9 
4 0 
3 1 
• • a 
a 
10 
56 
2 
3 
a 
• • 
2 0 6 7 
1 6 9 9 
3 6 8 
1 8 4 
118 
2 
18? 
BZT­NDB 28 
28 
4 l?i 10 
• 
2 2 3 
185 
3 8 ' 
38 
28 
­
BZT­NDB 28 
3 2 1 6 
10 
a 
3 7 9 8 
4 9 8 
a 
2 
a 
a 
a 
9 
a 
10 
. 4 5 
1 
2 
2 
. 4 6 
5 
1 
8 
6 
2 
2 
. 4 7 
2 
2 
1 
1 
8 
6 
4 
2 
. 4 8 
. 4 9 
1 
• 
6 3 7 
. 3 8 0 
. . 16 
4 3 
2 3 9 
2 8 6 
6 1 4 
0 1 7 
5 9 7 
5 87 
3 0 1 
8 
2 
4 0 0 
7 3 2 
23 
a 
3 
18 
1 2 8 
5 0 0 
a 
. • 2 2 B 
14 
a 
6 1 7 
­
6 6 5 
1 5 8 
5 0 7 
4 9 1 
6 4 6 
16 
76 
1 1 8 
3 0 8 
• 4 9 
99 
4 3 
23 
. • 1 3 6 
• 9 
58 
2 
. « 2 0 3 
3 3 4 
10 
4 5 
1 4 6 
4 0 8 
5 8 1 
6 4 9 
5 5 1 
5 1 7 
1 1 1 
1 6 6 
1 5 6 
2 50 
2 5 6 
6 8 
* 1 0 4 
4 4 
11 
4 9 0 
3 3 1 
1 5 9 
1 5 9 
1 0 4 
• 
2 0 9 
3 
2 4 5 
, 5 2 1 
7 
35 
3 0 
7 5 9 
a 
2 7 3 
34 
1 9 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
3 9 
1 2 6 3 
2 
1 5 8 
1 1 2 5 
3 7 
8 0 
2 6 9 7 
2 5 6 8 
1 2 9 
120 
3 9 
8 
1 
10 
m 
i l . 5 
3 
2 8 7 
. . 143 
B5 
3 2 
1 1 
1 7 7 8 
• 
2 4 0 0 
5 7 
2 3 * 3 
2 3 0 0 
2 9 5 
* 2 
2 7 * 
7 2 7 
1 1 
9 3 7 
• * 1 
• a 
3 5 
3 8 
a 
1 0 1 2 0 0 
3 3 1 
7 9 
* 1 
1 0 9 
a 
1 1 1 
a 
3 6 
a 
a 
" 
2 5 8 0 
1 * 5 0 
1 1 3 0 
2 3 ? 
* 2 
• 8 9 8 
1 5 2 
2 3 2 
3 7 
2 7 
* 2 
• 
* 9 3 
4 2 3 
7 0 
6 9 
27 
1 
β 
li 2 8 1 
a 
6 9 
a 
2 0 
a 
. a 
27 
a 
(*) Siehe Im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
148 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Code 
ÎOCO 
1 0 1 0 Mìe 1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 * 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 6 
0 5 8 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 ih 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
ili 3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 181? 
1 0 2 0 
l8*0 
CST 
0 0 1 m 0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 6 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
WW 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 5 6 
M E N G E N 
EG­CE 
172 
6 7 
105 
5 1 
1 9 
53 
France 
4 0 
7 
33 
33 
7 
• 
Belt 
£ 1 4 . 9 1 AIR L I Q U I D E 
F L U E S S I G E LUFT 
875 
877 
8 7 6 
• 
. 
. . • 
TONNE 
.­Lux. 
2 0 
5 
15 
3 
1 
12 
a 
a 
a 
• 
; 1 4 . 9 2 * P E R 0 X Y 0 E D*HYDROG . 
WAS SERSTOFFPEROXYO 
7 1 3 7 
9 1 6 5 
2 6 1 3 
1 502 
2 0 7 
l 0 0 5 
1 9 7 
2 8 3 6 
4 0 2 
5 8 4 
6 8 0 
2 1 6 
2 4 7 
27 0 3 5 
2 0 6 2 1 
6 4 1 5 5 5 1 9 
4 2 4 6 
8 9 6 
2 
2 1 
. 4 
59 
3 7 0 
a 
4 6 6 
4 0 2 
6 7 9 
1 6 1 
3 
1 4 6 
6 5 
0 81 
2 4 1 
836 
8 4 0 
5 1 4 . 9 3 PHOSPHURES 
PHÇSPHIDE 
2 2 5 
8 9 2 
1 9 8 6 
1 1 4 4 
10 
1 1 1 9 2 
1 175 
84 8 7 9 
101 4 5 0 
4 2 4 6 
97 2 0 6 
96 0 1 5 
1 0 1 1 1 9 2 
6 
8 
7 
6 
1 7 9 
4 4 1 
35 
1 
895 
6 1 7 
1 6 7 
6 5 5 
512 
6 1 7 
1 
8 9 5 
2 
3 
2 
16 
17 
lî 
19 
3 0 7 
1 2 4 
a 
a 
5 4 1 
a 
1 
1 
2 4 4 
2 3 9 
4 5 2 
7 8 7 
7 8 5 
5 4 1 
2 
12 
25 
5 1 4 
55 
6 1 5 
5 5 1 
7 7 2 
5 5 1 
2 2 7 
1 6 7 
55 
5 1 4 . 9 4 CARBURES OE CALCIUM 
KALZIUNKARRTO 
4 6 0 im 1 2 3 
7 2 
2 1 3 
4 0 0 
1 4 4 6 
143 
! 7 4 3 
3 4 3 4 
2 3 0 9 
2 0 8 6 
6 3 9 
2 2 3 
1 
2 
2 
a 
7 9 4 
" a 
, . a 
• 
4 0 5 
4 0 5 
a 
a 
• 
a 
1 9 
1 
, a 
a 
• 
4 2 
2 0 
2 2 
2 
2 
2 0 
5 1 4 . 9 5 AUTRES CARBURES 
ANDERE KARBIDE 
9 2 2 
2 0 3 2 
5 5 4 7 
2 4 4 6 
3 5 7 
1 
17 8 9 8 
6 2 
2 
2 9 4 3 
3 
25 
7 0 2 2 7 9 9 
185 
277 
1 7 5 
3 7 6 
1 
11 
3 6 8 8 4 
1 1 0 5 8 
25 6 2 6 2 2 3 7 7 
2 1 2 8 8 
1 1 
3 4 3 8 
1 
2 
1 
7 
1 
15 
6 
8 
8 
8 
. 9 8 0 
7 
8 1 9 
5 0 1 
25 
0 2 5 
• 0 0 5 
a 
a 
. 4 9 4 
4 7 
2 2 0 
• 
1 2 6 
3 0 6 
8 2 0 
2 7 8 
0 5 5 
54 Ì 
5 1 4 . 9 6 HYORURES . 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
5 1 2 
1 0 2 7 4 4 
1 9 1 
3 2 
a 
4 ? 3 
4 0 
a 
45 
a 
a 
a 
1 7 0 
7 5 
a 
3 9 
1 
­
3 ? 4 
5 4 8 
7 7 6 
5 7 9 
5 4 0 
a 
1 9 7 
NITRURES 
HYDRIDE . N I T R I D E . 
1 4 9 1 
3 6 9 
2 0 
9 
4 9 
3 
156 
a 
39 
a 
a 
a 
' 
4 1 1 
2 0 2 
3 
4 
a 
* 
Nederlend 
32 
3D 
2 
2 
1 
8 7 5 
8 7 6 
8 7 6 
, • 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
EAU OXYGENEE 
. a 
a 
l 2 2 2 
a 
a 
197 
2 7 4 
, . a 
54 
■ 
1 7 4 7 
1 2 2 2 
5 2 5 
4 7 1 
4 7 1 
5 4 
10 
102 
a 
5 3 2 
5 
, • 
6 4 8 
6 4 4 
5 
5 
5 
4 6 7 
50 
5 1 7 
46 7 
50 
• , 50 
1 
4 9 
a 
4 1 3 
a 
76 
a 
5 4 6 
a 
2 
3 0 
a 
a 
. a 
. a 
135 
3 4 
a 
11 
1 3 4 9 
4 6 3 
8 8 6 
7 4 1 
7 0 4 
1 3 5 
3 
8 
12 
12 
1 
10 
61 
73 
2 
7 1 
6 1 
10 
1 
8 
2 
13 
1 
12 
9 
9 
2 
. AZOTURES , 
AZ IOE , 
8 1 
7 1 
USW. 
32 
8 
24 
2 
2 
21 
. 
1 
. • 
1 0 1 
7 4 7 
2 9 0 
. 7 0 7 
4 1 0 
a 
7 39 
a 
a 
. • 
9 9 3 
1 3 8 
8 5 5 
8 5 5 
8 5 5 
■ 
5 0 1 
5 2 0 
a 
4 
1 4 3 
9 9 
6 6 1 
9 2 7 
0 2 0 
9 0 7 
7 6 5 
4 
1 4 3 
4 6 0 
, a 
82 
2 0 9 
4 0 0 
93 
3 0 4 
5 4 2 
7 6 2 
6 0 9 
6 0 9 
1 5 3 
3 1 7 
2 
2 
7 54 
1 5 0 
1 
2 5 3 
. 7 3 9 
3 
25 
7 0 2 
1 3 5 
1 4 0 
35 
70 a 
• 
3 2 9 
0 7 6 
2 5 3 
9 4 3 
170 
a 
3 1 0 
ETC 
8 8 3 
a 
20 
, 4 5 
3 
1 5 6 
Italia 
4 
1 
6 
4 
2 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
43 
17 
3 1 
11 
3 
2 0 
. 
. a 
. • 
0 1 7 
4 1 8 
2 1 2 
9 7 
a 
2 2 5 
a 
3 1 8 
, 5 8 4 
a 
a 
. 
9 1 0 
7 4 4 
1 6 7 
1 6 7 
5 4 3 
• 
2 0 3 u n 
a 
6 3 
, 9 9 
4 6 1 
• 
9 3 6 
3 7 6 
5 6 0 
4 6 1 
9 9 
a 
a 
a 
2 2 
4 
a 
4 4 6 
• 
4 7 5 
a 4 7 5 4 7 5 
2 8 
. 
9 2 
1 
1 
5 7 1 
a 
74 
a 
6 4 9 
2 2 
a 
0 7 4 
a 
a 
a 
a 
20 
1 9 5 
4 0 
13 
. 
7 5 6 
6 6 5 
0 9 1 
8 3 6 
8 1 9 
a 
2 5 5 
1 1 1 
57 
a 
6 
a 
a 
• 
U R S P R U N G 
OR/G/NE 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C04 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
C30 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 6 
390 
4O0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ODI 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 5 6 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
ALLEM.FED 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . J N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R O Y . U N I 
U . R . S . S . 
R . A F 5 . S U D 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
NORVESF 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
WERTE 
EG­CE 
14 
11 
3 
1 
1 
1 
2 
5 
4 
1 
1 
5 
Τ 
1 
5 
5 
3 
5 
14 
6 
8 
7 
6 
1 
5 3 8 
2 2 4 
3 1 4 
6 8 7 
3 8 6 
6 2 7 
1 7 
2? 
1 9 
2 
2 
9 8 0 
5 0 7 
4 8 9 
3 4 3 
29 
1 8 6 
4 7 
5 1 9 
58 
1 1 3 
•101 
3 7 
6 7 
4 8 6 
3 7 ? 
1 6 4 
07 6 
7 8 1 
1 3 8 
1 6 8 
9 6 0 
1 0 9 
1 4 3 
2 4 
63 6 
8 9 
1 6 4 
2 9 1 
3 7 8 
9 1 3 
2 7 6 
2 4 
6 3 6 
6 1 
1 9 2 1 4 7 
12 
10 
17 
31 
1 3 7 
13 
63 3 
4 1 3 
2 1 9 
1 9 7 
6 0 
2 2 
6 5 1 
7 9 3 
6 5 
8 2 7 
7 3 0 
4 7 5 
19 
1 3 2 
2 8 1 
12 
8 5 1 
6 9 
17 
1 3 7 
6 5 0 
5 2 
5 9 
4 9 
8 5 2 
17 
4 9 
7 9 9 
0 6 6 
7 3 1 
8 7 4 
8 2 6 
4 9 
8 1 0 
77 8 
5 2 9 
10 
15 
17 
3 9 
39 
France 
1 4 1 8 
5 7 2 
8 4 6 
8 4 6 
6 8 4 
• 
. 
a 
a 
, ­
a 
. 1
19 
a 
5 1 
a 
95 
58 
a 
1 0 1 
3 0 
1 0 
3 6 6 
21 
3 4 4 
2 1 3 
1 4 6 
1 3 1 
a 
1 9 5 
3 5 
6 
2 
78 
a 
5 4 0 
8 5 6 
2 3 5 
6 7 0 
5 4 ? 
■> 
78 
a 
19? 
8 4 
3 
. a 
, a 
• 
7 8 0 
2 8 0 
a 
a 
a 
" 
m 4 1 5 
θ 
L 3 0 4 
3 9 5 
2 3 
a 
1 8 8 6 
a 
a 
3 3 1 
a 
a 
. 1 0 3 
. ς
. 1 3 4 
2 
• 
4 6 1 1 
2 1 2 0 
2 4 9 0 
2 3 7 9 
2 2 4 0 
a 
1 1 2 
5 0 5 
a 
3 
. 3 
■ 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 4 9 2 
9 5 7 
5 3 6 
39 
36 
4 4 7 
■ 
? 
1 
• • 
5 
a 
3 8 9 
25 
. . • 1 0 9 
, • . a 
5 7 
5 8 6 
4 2 0 
1 6 6 
1 6 6 
1 0 9 
• 
6 
a 
3 
39 
1 
3 
4 5 
1 4 4 1 
1 5 3 6 
4 7 
1 4 8 9 
1 4 8 6 
1 
3 
a 
a 
3 
1 
a 
, a 
, • 
3 
4 
3 
1 
1 
2 
1 3 0 
a 
3 4 
53D 
62 
2 4 3 
a 
3 7 ? 
11 
• 21 
, 3
a 
23 
5 
a 
. 23 
10 
• 
l 4 7 3 
7 5 8 
7 1 5 
6 8 7 
6 5 0 
. 28 
1 8 4 
85 
. 6 
1 
1 
■ 
Nederlend Deutschland 
(BR) 
8 8 8 5 
8 3 5 9 
5 2 5 
5 2 5 
5 0 0 
■ 
BZT­NDB 28 
17 
13 
13 
. ­
BZT­NOB 2 8 
a 
a 
a 
2 7 2 
a 
a 
4 7 
37 
a 
. . 7 
■ 
36 3 
272 
9 1 
8 4 
84 
7 
BZT­NDB 78 
1 
1 0 9 
a 
6? 
Τ 
a 
a 
• 
179 
17? 
7 
7 
7 
« 
BZT­NOB ?B. 
a 
a 
6 0 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
6 4 
6 0 
4 
a 
a 
4 
BZT­NDB 7 8 . 
6 
35 6 
a 
8 1 0 
a 
17? 
a 
2 4 4 
a 
12 
2 5 
. a 
a 
. a 
. 4 0 
1 6 3 ' 
a 
4 9 
1 8 3 0 
1 1 7 2 
6 5 7 
56 3 
39? 
4 9 
4 0 
BZT­NDB 7 8 . 
3 6 
188 
a 
1 
a 
, * 
? 
1 
1 
53 
54 
2 
3 
2 
55 
3 
4 
3 
3 
2 6 0 
978 
2 3 2 
106 
72 
176 
. 
2 
• 2 
2 
371 
4 30 
6 0 
. 29 
1 0 0 
a 
4 6 
. • • a 
• 
0 3 6 
8 6 1 
1 7 5 
1 7 5 
175 
• 
a 
5 4 4 
7 1 
• 14 
5 4 8 
8 
1 3 3 
3 6 8 
6 1 5 
7 5 3 
2 0 5 
14 
54Θ 
56A 
6 1 
. , 8 
a 
14 
3 1 
5 
1 3 0 
6 9 
6 1 
45 
45 
16 
5 6 8 
2 
4 
3 
3 
2 
57 
3 6 3 
11 
14 
a 
2 7 3 
2 3 
19 
3 7 5 
1 
, 162 
6 9 
14 
1 3 7 
5 2 4 
43 
9 
a 
4 8 6 
5 
• 
5 7 8 
6 6 1 
8 6 7 
2 9 1 
6 4 4 
. 5 7 6 
3 9 6 
a 
10 
1 
16 
35 
3 9 
Tab. 2 
VALEUR 
Itelia 
4 8 3 
3 5 8 
125 
121 
9 4 
4 
• 
a 
a 
a 
• 
6 0 4 
7 7 
39 
27 
• 35 
a 
2 3 ? 
a. 
1 1 3 
a 
a 
• 
1 1 3 5 
7 4 8 
3 8 8 
3 8 8 
2 6 7 
• 
1 6 1 
1 1 2 
. 36 
a 
7 
3 6 
• 
3 5 2 
3 0 9 
4 4 
3 6 
a 
7 
a 
. • . 10
3 
„ 1 3 7 
­
1 5 1 
a 
t 5 1 in • 
1 5 2 
u 9 
1 1 8 3 
• 6 4 
a 
2 5 5 
2 6 9 
a 
3 1 2 
• a 
a 
a 
4 
4 1 
9 
4 1 
. • 
2 3 5 7 
1 3 5 5 
t 0 0 2 
9 4 9 
9 0 0 
• 54 
1 1 2 
7 5 1 
. 4 
a a 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produi« en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
6 2 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 56 4 0 0 
4 0 * 
1 0 0 0 
181? 1 0 2 0 
18Ü 1 0 * 0 
CST 
ooi 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
— 1971 ­
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
514 
— Janvler­
France 
2 
101 
198 
8 8 1 
3 1 9 
161 
6 1 
1 5 8 
3 
4 2 
3 9 
4 
4 
, • 
Décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
• 
6 2 0 
6 1 3 
7 
7 
7 
. 
QUANTITÉ 
Nederlend "eutschlend 
7 
4 80 
155 1 1 9 4 
1 5 2 9 0 9 
4 2 8 5 
4 127 
4 3 
1 5 8 
. 9 9 AUTRES COMPOSES INORGANIOUES 
AND 
53 
2 
3 1 8 
4 1 5 
4 
52 
5 
53 
922 
7 9 2 
1 3 2 
1 1 2 
52 
2 0 
. ANORGANISCHE VERBINDUNGEN 
a 
a 
4 
48 
21 
. 3 
76 
52 
25 
25 
21 
4 7 
a 
2 5 2 
1 5 5 
4 
5 
. 4 7 
5 1 0 
ν 4 5 8 
52 
52 
5 
5 1 5 . 1 0 ELEMENTS C H I M I O U E S 
1 
115 
515 
l 
521 
16 
82 
25 
2 2 
3 
6 
17 
3 
176 
149 
27 
? 1 
2 
6 2 
85 
2 2 '· 
3 
2 
1 0 9 7 4 
81 65 
7 3 10 
73 10 
22 4 
• 
R A D I O A C T I F S 
R A D I O A K T I V E CHEMISCHE ELEMENTE 
2 1 3 
127 
2 
74 
2 
8 1 
. 6 
55 
• a 
a 
a 
6 3 9 
3 
18 
'· 2 2 1 
4 1 7 
8 0 5 
7 8 7 
88 
ia 
• 
1 2 6 
2 
65 
2 
18 
• 6 
55 
a 
• a 
a 
a 
2 2 8 
18 
• 
521 
1 9 5 
3 2 6 
3 08 
24 
18 
• 
. 2 0 ISOTOPES D • A U T . ELEMENTS Cl 
ISOTOPE AND. CHEM. 
1 
9 
2 
i 163 
174 
1 
174 
173 
U 
i 
. 3 0 SELS 
SALZE 
362 
5 
23 
55 
129 
3 
56 
1 
2ÌÌ 
18 
1 0 4 
0 7 2 
4 6 2 
6 1 1 
5 3 0 
1 8 7 
8 0 
1 
1 
a 
1 
a , • 
1 
1 
1 
1 
1 
• 
9 
a 
9 
9 
9 
a 
• 
' AUTRES COMP. 
U . V E R S I N O . D 
a 
• 7 
a 
20 
1 
a 
58 
. 1 0 4 
2 1 0 
26 
1 8 3 
183 
2 0 
• 
18 
l î 2 9 
5 
6 2 
5 7 
6 
6 
6 
a 
• 
. 1 0 GOUDRONS DE HOUILLE 
TEER 
1 7 0 
4 3 9 
3 6 2 
3 7 3 
0 9 9 
3 2 0 
0 4 6 
0 0 3 
5 4 0 
112 
6 9 9 
4 4 1 
2 5 9 
1 
5 
3 
1 
12 
IO 
1 
a 
9 6 6 
8 
925 
0 9 9 
a 
a 
6 0 1 
. • 
6 6 6 
9 9 9 
6 6 8 
12 5 6 1 
25 3 3 1 
3 3 4 0 
3 
a 
a 
28 
4 1 2 6 4 
4 1 232 
3 1 
ELEMENTI 
' 
DE THO 
. THORH 
4 
2 
K 
1 
4 
14 
7 
6 
6 
2 
ET AUT 
6 8 
3 0 86 
13 0 9 
16 
6 0 4 
15 4 0 
3 5 4 
6 9 7 9 
4 4 6 4 
2 5 14 
1 9 3 
4 1 0 
6 0 4 
1 9 3 
4 1 2 
4 1 2 
1 
, • 
I I M I O U E S 
. • a 
1 
î 1 6 3 
• 
1 6 4 
a 
1 6 4 
1 6 3 
1 
Ì 
Italia 
import 
UR 
0 
0 6 2 
14 40Ô 
1 8 7 1 0 0 0 
1 6 8 1 0 1 0 
19 1 0 1 1 
19 1020 
6 1 0 2 1 
1040 
3 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
127 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
? 042 
4 0 0 
1 5 3 1 0 0 0 
1 3 0 1 0 1 0 
2 2 1 0 1 1 
2 1 0 2 0 
1 0 2 1 
2 0 1O40 
2 0 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
9 0 04 
0 0 5 
6? 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
, 
2 1 2 
2 2 0 
i 4 0 0 
3 4 0 4 
4 6 8 
6 2 4 
9 7 7 
9 6 1 0 0 0 
29 1 0 1 0 
67 1 0 1 1 
6 7 1 0 2 0 
6 3 1 0 2 1 
1IUM / URANIUM 
JMS 
) 1 5 5 
5 
! > a 
) 8 1 
2 
> 4 0 
1 
! 1 0 3 
20 
18 
t 4 2 4 
> 1 6 0 
) 2 6 4 
1 2 4 3 
7 1 2 0 
2 0 
1 
IES 
Γ 2 6 3 4 
> 4 9 6 0 5 
3 
! 
) 3 1 
> 7 
1 
8 0 
1 5 2 4 6 3 
. 5 2 2 4 6 
3 2 1 7 
14 
1 
1 
6 
23 
14 
8 
2 
1 
6 
28 
1 
1 
12 
5 1 
32 
19 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
I 0 0 1 
0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
J 0 2 2 
0 3 2 
1 0 3 8 
0 5 6 
5 4 0 0 
J 6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
2 1 0 0 0 
, 1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
9 1 0 2 0 
4 1 0 2 1 
3 1030 
1 0 4 0 
3 0 0 1 
> 0 0 2 
5 0 0 3 
S 0 0 4 
0 0 5 
4 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
4 4 0 0 
; îooo 
3 1 0 1 0 
5 1 0 1 1 
SPRUNG 
RIGINE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDES OCC 
ISRAFL 
SECRET 
H O H D E 
I N T R A ­ C E 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A . A O H 
CLASSE 3 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
M 0 H 0 ΐ 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F INLANDE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPDN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
ETATSUNIS 
H 0 H 0 E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
WERTE 
EG-CE 
3 
2 
1 
1 
3 
3 
2 
5 
79 
98 
10 
87 
87 
6 
9 
9 
9 
9 
1 
3 
2 
1 
1 
ι 
3 
3 
U 
95 8 
3 4 7 
2 6 7 
0 7 9 
0 2 9 
7 1 
5 0 
14 
1 9 
6 9 
3 7 0 
1 2 
1 1 6 
2 8 
1 3 8 
7 7 3 
4 8 2 
2 9 0 
2 9 0 
1 2 2 
1 
3 6 5 
3 8 4 
7 7 2 
1 4 8 
8 4 6 
8 9 9 
26 
87 
9 6 
9 4 4 
5 4 
14 
15 
1 0 
7 7 3 
3 0 7 
6 0 1 
1 0 
4 1 8 
8 1 1 
5 1 6 
8 7 7 
1 5 4 
1 1 9 
6 4 0 
17 
83 
3 9 
2 0 
1 2 8 
1 1 9 
25 
2 4 6 
0 6 0 
15 
6 7 3 
7 4 
5 9 9 
3 5 0 
2 7 4 
3 
2 4 6 
9 9 4 
île 
9 1 
5 5 5 
3 3 
2 0 3 
1 4 7 
4 5 4 
3 2 
6 2 
75 
87 6 
3 0 8 
5 6 9 
3 9 0 
7 6 8 
3 2 
1 4 7 
3 9 3 
6 5 2 
3 4 1 
6 7 8 
106 
4 9 
1 4 9 
3 3 6 
7 3 
4 2 
8 7 6 
1 7 2 
7 0 5 
France 
1 0 7 
6 1 8 
5 0 5 
1 1 3 
1 1 3 
6 
• 
a 
7 
2 
52 
. 3 0 
, 3 9 
1 3 1 
6 1 
7 0 
7 0 
3 1 
­
3 0 9 3 
1 9 9 
1 0 1 2 
5 6 2 
l 4 9 8 
1 
U 
9 6 
9 4 3 
2 0 
1 0 30? 
1 0 3 
6 0 1 
18 4 4 6 
4 8 6 6 
13 5 8 0 
12 9 5 7 
1 6 0 5 
6 0 3 
a 
?0 
6 
7 0 
82 
4 3 
1 
151 
119 4 
4 2 6 
2 6 
4 0 0 
2 4 9 
1 2 6 
a 
1 5 1 
25 
6 1 
7 9 
75 
2 4 9 
3 1 
2 1 8 
2 1 8 
62 
a 
­
8 9 
10 
157 
1 0 6 
. . 4 4 
. • 
4 0 7 
3 6 2 
4 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
4 
2 8 1 
2 6 9 
1 2 
12 
3 
• 
? 
a 
16 
1 0 6 
17 
1 0 
a 
7 0 
2 1 6 
1 3 5 
8 1 
8 1 
U 
­
4 0 2 
. 2 5 3 
3 9 6 
1 6 S 
l 0 5 0 
3 
1 0 
1 0 
1 7 9 6 
3 
. 1 0 
. 
4 1 1 5 
1 2 1 6 
2 8 9 9 
2 8 6 0 
1 0 5 9 
3 7 
17 
3 
2 
a 
a 
7 
l 
a 
16 
• 
28 
4 
7 4 
2 4 
8 
a 
• 
43 
a 
3 1 
7 3 
2 9 
a 
a 
a 
l 
. a 
• 
1 7 7 
1 4 6 
3 1 
3 1 
3 0 
a 
• 
2 6 9 
a 
3 2 7 
1 5 2 
a 2 
a 
. 2 9 
7 8 0 
7 4 9 
3 1 
Nederlend Deutschland 
(BR) 
a 
14 
2 3 3 
2 7 3 
15 
15 
1 
■ 
BZT­NDB 28 
5 
• a 
4 0 
a 
2 0 
a 
4 
7 0 
45 
25 
25 
2 1 
­
BZT­NDB 28 
7 
a 
a 
3 5 2 
a 9 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
6 
a 
a 
4ia 
8 1 0 
3 6 7 
25 
24 
15 
. a 
• 
B Z T ­ N D B 28 
21 
10 
1 
36 
23 
13 
13 
1 
a 
• 
BZT­NDB 28 
1 0 8 7 
a 
7 6 
17 
6 2 
a 
20 
4 
40 
a 
9 
■ 
1 3 2 0 
f 1 8 0 
1 4 1 
1 3 6 
8 8 
a 
4 
BZT­NOB ?T 
17 
6 5 5 
. 3 6 7 
a 
?0 
1 4 9 
3 4 2 
7 3 
1 6 2 4 
l 0 4 0 
5 8 5 
1 
. 5 8 
. 5 0 
2 
2 
67 
73 
2 
70 
70 
2 
. 5 1 
8 
9 
9 
9 
. 5 7 
1 
1 
. 0 6 
1 
U 
757 
2 6 6 
4 0 7 
8 59 
8 0 9 
5? 
50 
2 
12 
50 
■ 
a 
56 
11 
73 
156 
64 
9 2 
9 2 
56 
• 
3 62 
2 1 1 
2 5 5 
a 
* 0 6 
13 
68 
a 
a 
3 4 
14 
12 
a 
a 
5 7 2 
1 5 7 
a 
a 
• 
2 2 5 
9 3 9 
2 8 6 
2 2 6 
4 9 0 
a 
a 
6 0 
a 
a 
4 6 
6 9 
17 
9 5 
9 1 4 
10 
1 5 9 
5 
1 5 4 
0 5 6 
132 
3 
95 
5 3 2 
6 1 
a 
a 
3 0 3 
30 
1 7 8 
1 4 3 
3 1 7 
8 
53 
• 
6 26 
5 9 3 
0 3 3 
8 8 ? 
4 8 2 
8 
1 4 3 
87 
9oa 1 
, a 
5 
a 
a 
a 
12 
0 1 6 
9 9 6 
20 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
a 
7 6 
9 4 * 
8 6 3 
8 0 
8 0 
4 
­
5 
a 
1 
1 7 2 
a 
a 
17 
? 
2 0 0 
1 7 7 
il 3 
1 
5 9 * 
8 0 
6 5 
3 8 8 
a 
9 3 6 
8 
5 
• * • . a 
a 
. 1 0 0 
38 
. a 
• 
2 2 1 5 
1 1 2 8 
1 0 8 7 
1 0 8 7 
9 5 0 
. . • 
10 
. . • 6 
• 1 
. 
2 * 
16 
8 
8 
7 
. • 
3 3 2 
at 
26 
. 1 0 0 
a 
5 
. 17 
2 * 
a 
­
5 0 * 
3 5 8 
1 * 6 
1 2 3 
1 0 6 
2 * 
. 
2 0 
a 
3 
2 
a 
2? 
a 
a 
a 
1 
* 9 
25 
2 * 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Ci Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cl correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
CST 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 o u 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 7 8 
4 64 
6 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 kl 0 2 8 
0 3 0 
0 ? 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 3 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 * 
6 6 * 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
M E N G E N 
EG­CE 
27 1 5 3 
23 4 3 6 
1 0 6 
France 
1 
1 
6 6 8 
6 6 8 
. 
Belg 
TONNE 
.­Lux. 
3 1 
3 
. 
5 2 1 . 3 0 EAUX AMMONIACALES . 
GASREINIGUNGSMASSE 
2 2 58L 
25 3 4 2 
1 4 5 3 
23 8 8 9 
2 3 8 8 9 
23 8 6 3 
8 
a 
8 
8 
8 
5 2 1 . 4 0 PROD. 
8 8 3 
883 
3 8 3 
8 8 3 
8 8 3 
D I S T I L L . 
. 
Nederland 
2 5 
2 1 
1 4 8 
6 0 8 
. 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 1 1 
3 1 
1 0 6 
CRUDE AMMONIAC 
f USW. 
GOUDRONS 
. 
2 
2 
., a 
­
13 
16 
1 
14 
14 
14 
6 9 8 
4 1 2 
4 3 2 
9 8 0 
9 8 0 
9 8 0 
DE HOUILLE 
T E E R D E S T I L L A T I O N S E R Z E U G N I S S E 
4 1 3 6 5 
1 0 3 8 4 8 
3 4 5 5 7 6 
7 1 9 3 2 
1 0 8 6 
35 8 8 6 
4 6 3 0 
4 4 C76 
7 7 7 
5 7 0 9 
2 7 5 9 
5 3 3 1 
2 3 8 2 4 
8 8 2 
17 2 8 5 
4 7 0 0 4 
9 6 9 
14 6 1 1 
1 6 6 3 5 6 
8 6 8 4 
6 4 9 8 
1 7 3 
5 5 3 2 9 5 
5 6 3 8 0 5 
3 8 5 4 9 0 
2 6 5 5 3 6 
95 0 8 8 
15 3 8 1 
8 6 8 4 
104 5 7 2 
21 
18 
4 8 
24 
4 
1 
6 
1 
1 1 8 
2 4 7 
89 
1 5 7 
1 4 8 
2 9 
9 
502 
2 7 8 
7 5 1 
6 8 9 
8 0 7 
6 3 0 
5 1 
3 2 0 
5 4 5 
0 9 3 
8 1 3 
1 9 8 
2 8 3 
a 
0 5 8 
a 
173 
2 0 1 
2 2 0 
9 8 2 
4 2 1 
8 1 8 
1 7 3 
3 8 7 
5 3 1 . 0 1 COLORANTS 
SYN T . 
t 1 5 0 
2 0 9 3 
2 5 0 9 
23 0 9 0 
1 3 6 6 
6 5 5 5 
3 
1 
2 9 
5 
7 6 2 
12 6 3 1 
16 
3 5 6 
16 
1 4 2 
3 9 0 
4 9 8 
4 6 9 
4 0 
3 3 5 2 
3 7 
3 
2 
135 
4 
9 8 
3 1 2 9 
1 8 8 
6 
2 8 
6 4 3 3 3 
35 2 0 7 
25 0 9 8 
27 3 0 2 
2 0 2 1 1 
1 4 7 
2 
1 6 4 3 
7 
1 
2 
1 
15 
9 
5 
5 
4 
ORG. 
7 7 3 
4 4 6 
6 9 0 
5 8 4 
3 6 9 
a 
l 
1 3 7 
9 3 2 
6 
4 2 
34 
37 
1 
0 73 
. 2 
a 
a 
37 
l 
5 
1 7 0 
4 9 2 
6 7 7 
59β 
4 4 5 
2 
73 
8 
3 3 
5 
1 
53 
5 1 
1 
1 
1 
3 4 2 
4 3 8 
1 0 5 
5 5 Î 
64 
13 
34 
2 9 9 
8 4 6 
8 8 5 
9 6 1 
9 2 7 
6 2 8 
, a 
34 
1 
9 
1 1 
3 
1 
β 
6 
6 
6 
56 
2 1 
3 5 
10 
4 
12 
6 
1 1 
JRGAN / SYNTH 
FARBSTOFFE . 
1 
3 
8 
5 
3 
2 
1 
0 9 7 
a 
7 9 0 
7 7 6 
1 1 4 
877 
a 
7 
a 
8 
9 3 6 
a 7 0 
1 
17 
1 2 6 
15 
4 7 
2 0 
6 9 9 
a 
a 
a 
17 
4 1 
2 5 3 
1 
1 
9 1 9 
7 7 7 
1 4 2 
8 5 5 
8 3 1 
17 
2 6 9 
5 3 1 . 0 2 LAQUES COLORANTES 
FARBLACKE 
1 7 9 
4 8 
2 4 0 
6 0 5 
8 
5 1 
13 
1 0 
14 
5 
53 
1 2 2 9 
1 0 7 8 
1 5 1 
1 5 1 93 
, 13 
10 
1 7 4 
3 a 
a 
a 
a 
2 
2 1 1 
2 0 0 
1 0 
10 
a 
3 
2 1 2 
8 1 
2 9 8 
2 95 
3 
3 
2 
5 3 2 . 1 0 MATIERES COLORANTES 
P F L A N Z L . U. 
4 8 7 
6 5 
2 5 
9 8 
9 
4 
8 
3 
1 
β 
4 
3 
3 
2 
VEG 
0 7 1 
0 2 1 
55Õ 
2 1 
7 6 9 
3 7 3 
a 
a 
, . 5 5 3 
3 7 
8 5 1 
3 2 6 
4 4 5 
3 1 8 
7 7 5 
1 1 7 
4 9 8 
­
7 2 6 
6 6 3 
0 6 2 
9 1 8 
1 4 3 
6 1 5 
117 
5 2 9 
27 
7 1 
2 8 6 
9 
43 
4 
2 
5 
18 
9 
36 
6 
4 0 
2 
5 6 3 
3 8 5 
178 
1 0 5 
57 
2 
2 
7 0 
, I N D I G O 
NAT . 
4 4 8 
3 4 9 
5 5 7 
1 2 0 
3 0 5 
3 
a 
5 
3 
1 8 7 
7 0 2 
4 
26 
35 
7? 
1 7 1 
1 7 7 
? 
5 3 5 
36 
a 
84 
a 
5 1 
2 6 3 
6 
a 
28 
0 7 0 
4 7 3 
5 7 0 
0 7 9 
2 0 2 
84 
a 
4 0 6 
46 
6 
2 6 2 
a 
13 
a 
4 
a 
3 
3 3 4 
3 1 3 
2 1 
2 1 
17 
2 7 9 
4 7 1 
2 0 4 
a 
3 7 6 
1 6 6 
6 3 9 
8 8 
9 1 3 
2 1 4 
1 4 7 
9 0 8 
a 
0 0 5 
4 1 6 
2 9 3 
1 5 7 
5 6 7 
a 
• 
B 4 1 
3 2 9 
5 1 2 
3 2 4 
8 0 5 
5 6 7 
5 6 7 
6 2 1 
Italia 
4 
1 
2 
6 
3 
8 
1 
3 1 
15 
15 
2 
1 
13 
NATJREL 
I N D I G O 
1 
1 
6 
2 
14 
3 
10 
10 
7 
/ A N I M . 
T I E R . FARBSTOFFE 
19 
a 
17 
2 2 
5 
8 
15 
8 5 3 
5 8 8 
6 0 3 
5 4 8 
4 8 9 
a 
1 
L3 
? 
3 6 5 
0 2 1 
8 
a 
88 
4 
5 3 
2 9 
58 
, 4 6 7 
1 
3 
. 15 
. 1 9 4 
1 7 9 
• 
5 8 2 
5 9 2 
9 9 0 
8 3 1 
8 9 7 
19 
1 
140 
1 2 8 
2 9 
17 
5 
1 
13 
î 3 
3 0 
2 2 9 
1 7 8 
52 
5 2 
13 
3 8 9 
22 
3 
2 
8 
1 
2 
17 
11 
5 
4 
3 
195 
1 2 6 
• 
. 
4 5 
I O 
76 
76 
­
6 7 3 
8 5 4 
6 5 6 
5 76 
a 
5 9 3 
. a 
6 7 5 
4 7 6 
a 
184 
2 7 0 
32 
2 3 1 
9 4 5 
5 2 4 
„ 
0 6 7 
a 
a 
• 
6 8 1 
7 0 8 
9 7 3 
9 4 6 
6 9 4 
26 
• 0 0 1 
75? 
3 8 3 
6 7 0 
0 6 7 
• 5 1 5 
a 
3 
a 
65 
2 4 0 
8 
5 
1 3 0 
11 
3 
192 
7 9 6 
2 3 6 
18 
5 7 8 
a 
, a 
19 
4 
6 
3 8 2 
1 
• 
5 9 ? 
8 7 3 
7 1 9 
9 39 
8 3 6 
25 
1 
7 5 5 
7 
• 1 
88 
„ 29 
9 
9 
1 
17 
1 5 7 
II 65 
48 
74 
76 
1 
53 
U R S P R U N G 
OR/G/NE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
04 8 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 7 8 
4 8 4 
6 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
COI 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
50 8 
6 24 
6 6 4 
7 1 2 
7 2 0 
732 
3 0 0 
9 54 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
R O Y . U N I 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
E T A T S U N I S 
.CURACAO 
VENEZUELA 
IRAK 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
T IMOR,MAC 
C H I N F R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
D I V E R S ND 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
WERTE 
EG­CE 
7 0 2 
5 8 5 
3 
1 3 4 
1 6 8 
15 
1 5 3 
1 5 3 
1 4 3 
1 8 9 4 
4 6 2 7 
13 2 0 8 
4 3 4 1 
1 4 2 
1 8 6 5 
1 7 2 
1 5 5 5 
1 0 7 
2 4 4 
1 0 9 
3 3 5 
1 1 9 * 
1 * 7 
9 6 7 
4 0 1 2 
4 3 
9 7 3 
6 3 4 9 
2 4 4 
1 2 4 
10 
4 2 6 7 7 
2 4 2 1 3 
18 4 6 5 
10 7 4 2 
3 9 4 7 
3 8 7 
2 4 4 
7 3 3 7 
17 4 8 8 
6 2 0 4 
S 2 4 7 
83 4 7 7 
2 8 7 2 
2 0 4 6 4 
4 9 
10 
98 
2 3 0 2 
64 7 4 9 
6 3 
7 7 
l 0 7 3 
2 7 
2 5 3 
3 9 4 
7 5 0 
T 7 5 
4 8 
7 5 1 8 
2 5 
1 0 
U 
2 8 8 
13 
1 5 4 
5 0 4 9 
7 3 8 
33 
1 1 7 
2 2 0 4 3 3 
1 1 5 2 8 9 
1 0 5 0 2 6 
1 0 2 2 7 3 
8 7 7 7 0 
3 3 * 
7 
2 3 8 5 
2 2 5 
62 
1 8 6 
7 * 6 
14 
1 3 8 
12 
24 
35 
13 
1 7 8 
1 6 5 0 
1 2 3 2 
4 1 8 
4 1 8 
2 2 5 
4 3 2 
m 2 2 4 
France 
1 
2 
1 
2 
9 
4 
4 
4 
1 
1 
2 7 
1 
4 
16 
1 
54 
3 1 
2 3 
2 3 
2 1 
4 5 
4 5 
­
6 8 
6 8 
a 
6 8 
6 8 
6 8 
a 
0 2 1 
9 3 4 
6 2 2 
1 1 5 0 0 9 
1 7 2 
„ 3 3 
4 9 
2 4 
a 
1 2 6 
1 3 7 
2 0 3 
1 1 2 
a 
a 
9 8 9 
a 
a 
1 0 
5 5 9 
6 9 2 
8 6 7 
2 8 0 
2 6 6 
10 
a 
5 7 8 
a 
7 9 5 
7 9 5 
6 3 0 
27 3 
5 6 9 
2 
1 
3 
1 
3 2 6 
1 2 8 
a 
3 7 
1 6 9 
a 
6 1 
. 5 0 
1 
a 
9 1 4 
1 
a 
1 1 
. . . 55 
3 
29 
• 
8 5 7 
4 9 3 
36 3 
7 0 9 
0 6 5 
11 
a 
1 1 3 
a 
8 
14 
2 7 5 
5 
2 4 
a 
. a 
a 
19 
3 4 8 
3 0 2 
4 6 
4 6 
2 5 
a 
25 
8 
2 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 1 
2 
■ 
. 
? 6 6 
a 
1 4 8 7 
3 2 8 
a 
9 5 
a 
5 
1 
a 
5 
a 
. a 
a 
2 
. a 
3 0 
a 
a 
• 2 2 1 9 
2 0 8 1 
1 3 8 
1 3 6 
1 0 1 
. a 
2 
2 8 6 7 
a 
1 5 5 5 
13 0 2 9 
3 5 4 
2 0 3 7 
a 
4 
7 9 
2 0 
4 8 7 6 
. 1
122 
2 
37 
92 
23 
72 
23 
l 4 8 5 
1 
a 
. 3 8 
. 8 0
6 5 1 
9 
4 
• 
2 7 4 3 1 
17 8 0 6 
9 6 2 5 
9 2 4 9 
6 9 7 4 
38 
a 
3 3 3 
3 
a 
1 4 1 
93 
1 
a 
a 
1 
m 1 3 
2 4 2 
2 3 7 
5 
5 
2 
2 9 
. 2 7 
3 0 
Nederland 
B Z T ­
B Z T ­
1 
4 
1 
2 
1 
1 
B Z T ­
1 
1 
1 0 
3 
3 
2 2 
13 
9 
8 
7 
5 8 5 
5 1 1 
­
NDB 
• 
NDB 
58 
4 6 4 
• 6 7 Γ 
15 
174 
• 9 
a 
a 
. a 
2 4 9 
3 
99 
6 7 
19 
6 3 2 
4 9 9 
1 1 7 
1 2 4 
• 2 0 0 
2 0 7 
9 9 4 
6 8 3 
1 8 4 
2 4 0 
117 
0 7 1 
HOB 
1 0 0 
0 8 4 
a 
9 5 8 
2 7 7 
l 4 7 
1 
I B 
9 
5 2 4 
7 5 9 
1 
7 
57 
1 
6 0 
86 
1 5 4 
1 4 0 
2 
5 8 8 
2 0 
a 
a 
1 4 9 
. 6 9 
4 4 9 
9 
a 
1 1 7 
8 7 3 
4 1 9 
3 3 7 
6 7 5 
4 9 0 
1 5 1 
. 5 1 1 
BZT­NDB 
48 
8 
2 3 4 
2 9 
3 2 8 
2 9 0 
38 
38 
3? 
BZT­NDB 
28 
15 
1 1 7 
Deutschland 
(BR) 
3 8 . 0 4 
7 7 . 0 7 
17 
5 
3 
6 6 
8 1 
6 
75 
75 
75 
1 1 8 4 
2 
10 
1 
3 
1 
23 
14 
9 
4 
2 
4 
3 2 . 0 5 
5 
1 
5 
1 
2 6 
l 
3 
48 
9 
3 9 
38 
33 
3 2 . 0 6 
3 2 . 0 4 
9 9 2 
5 3 5 
• 12 
4 2 6 
• 5 4 1 
75 
1 7 0 
8 0 
3 ? 5 
6 8 1 
■ 
6 5 1 
0 4 1 
. 3 4 1 
6 7 4 
1 2 7 
a 
• 8 0 5 
7 2 3 
08 2 
2 4 1 
1 6 2 
127 
1 2 7 7 1 4 
138 
9 3 6 
2 8 9 
a 
9 6 3 
6 6 4 
. 4
• 30 
3 2 1 9 
0 9 7 
24 
• 1 9 9 
11 ■ 
47 
83 
• 8 3 2 
3 
10 
• 38 
a 
a 
1 1 4 
7 1 3 
a 
• 
5 2 5 
3 3 1 
Ì 9 * 9 1 5 
0 3 8 
5 1 
3 
2 2 8 
1 6 8 
45 
29 
a 
8 
1 
12 
. 2 
10 
7 0 
3 5 5 
2 5 0 
1 0 5 
1 0 5 
25 
2 7 8 
76 
14 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
2 
1 
1 
8 
1 
1 
3 1 
5 
13 
1 
6 6 
4 3 
23 
22 
19 
1 
2 4 
22 
• 
• 
19 
9 
10 
10 
. 
3 8 6 1 5 0 
2 5 2 
7 2 1 
• 1 6 1 
• . 43
25 
. 10
1 3 8 
7 
14 
7 9 0 
2 * 
. 157 
• • • 8 9 * 
5 1 0 
3 8 * 
* 0 2 
2 3 * 
10 
• 9 7 2 
3 8 3 
3 8 9 
6 0 8 
8 6 0 
a 
0 1 3 
a 
a 
18 
1 213 
8 8 9 
3 8 
ãi 11 
2 
2 1 6 
* 7 1 
* 7 * 
23 
6 9 9 
a 
• . ti 5 
7 8 0 
* • ­
7 * 7 
2 * 0 
5 0 7 
2 2 5 
2 0 3 83 
* 200 
6 
1 
2 
1 * * 
β 8 * . 2 3 
3 1 
? 
8? 
3 7 7 
1 5 3 
2 2 * 
2 2 * 
1 * 1 
9 7 
25 
1 
5 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
151 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 2 
0 6 * 
2 0 0 
4 0 0 
4 6 4 
6 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
, 1 0 1 0 v 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 Î 1 
1 0 2 0 
iSio­
esi 
0 0 1 
SSI 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 Î 2 
3 2 2 
3 6 6 
m 
50 β 5 70 lii 6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
CST 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
9 5 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M E N G E N 
EG­CE 
4 2 
1 8 4 
151 
4 8 
2 0 
1 
2 3 
6 8 
5 
63 
1 3 8 6 
7 1 7 
6 7 0 
4 3 7 
382 
2 3 3 
1 
France 
23 
10 
9 0 
68 
4 
38 
2 5 5 
4 4 
211 1 0 0 
9 9 
111 
Décembre 
Belg 
TONNE 
.­Lux. 
1 
1 
5 1 
4 6 
. , a 
1 
. • 
2 5 3 
5 9 
1 9 4 
1 0 1 
9 8 
93 
• 
Nederland 
5 
148 
2 
a 
. . a 
1 
. • 
1 8 4 
33 
1 5 1 
151 
1 5 0 
1 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 3 2 . 3 0 PRODUITS TANNANTS SYNTHETIOUES 
SYNTHETISCHE GERBSTOFFE 
2 1 8 6 
1 2 9 
5 6 
I S 7 7 4 
3 3 5 
9 0 5 
1 0 6 4 
1 0 9 1 
1 2 8 
12 5 
2 7 0 
26 1 2 6 
2 2 4 7 9 
3 6 4 9 
3 352 
3 0 7 9 
2 9 7 
6 
6 
6 
. 9 
. 0 0 8 
2 4 4 
19 
88 
a 
. a 
16 
3B4 
2 6 1 
1 2 3 
1 2 3 
1 0 7 
1 
1 
1 3 4 
4 7 
7 5 4 
84 
". . a 
6 4 
1 7 1 
0 1 8 
1 5 3 
1 5 3 
3 9 
4 
4 
4 
7 6 
9 0 
. AÒ5 
. ¡1 14 
„ 
136 
822 
6 3 1 
192 
192 
55 
5 3 2 . 4 0 E X T R A I T S TANNANTS VEGETAUX 
1 
1 
1 
1 
1 
PFLANZL ICHE GERBSTOFFAUSZUEGE 
3 2 3 9 
7*¿ 
1 3 1 3 
5 3 7 
109 
2 * 2 
9 9 
6 5 0 
10 0 3 5 
. 97 2 0 7 7 
8 6 4 
8 9 
16 9 7 9 
9 9 
2 0 6 
3 1 6 3 8 
5 9 3 9 
3 1 6 9 9 
" B t 2 0 877 
119 
6 
5 
8 
7 
7 
. 15 
1 
5 8 3 
25 
42 
1 
4 4 Î 
10 
2 
9 9 7 
7 6 4 
70 
5 7 8 
. • 
5 5 1 
6 2 4 
9 2 7 
71 
58 
8 4 9 
a 
6 
5 3 2 . 5 0 T A N N I N S ET 
1 
1 
3 5 9 
• 73 3
7 3 1 
3? 
5 0 
5 
a 
a 
6 9 
a 
1 3 7 
a , 109 
1Î 
763 
3 5 9 
4 0 4 
1 3 4 
5 0 
7 7 0 
a 
■ 
DERIVES 
2 
1 
1 
2 0 6 
55 
. 4 6 6 
3 0 
a 
110 
1 9 9 
530 
119 
, a 
9 3 9 
a 
• 
6 7 4 
7 5 7 
9 1 7 
6 6 0 
20 
7 5 7 
a 
• 
TANNINE UND IHRE DERIVATE 
112 
82 
I T 
4 2 
23 
6 7 
3 4 5 
2 7 5 
7 0 
7 0 
6 7 
. 5 
2 
23 
7 
37 
30 
7 
7 
7 
5 3 3 . 1 0 AUTRES MAT 
2 
a 
14 
4 
1 
23 
2 1 
2 
2 
• 
. COLORANTES 
A N D . FARBKOERPER / 
15 5 4 8 
7 4 9 8 
5 8 4 6 
3C 4 * 0 
I 4 7 3 
12 0 0 1 
5 0 3 
9 
2 8 9 9 
2 2 9 
7 4 7 
25 
2 9 9 
11 8 5 2 
2 3 8 
3 5 7 5 
5 4 7 
7 6 2 
4 1 7 1 
5 2 2 
8 
3 3 1 5 
l * Ì 7 
173 
1 0 1 2 3 2 
tí 802 
32 2 5 7 
23 6 0 9 
2 
13 
4 
1 
26 
17 
9 
8 
a 
9 5 5 
3 6 9 
6 4 7 
33 
5 3 6 
a 
1 
a 
13 
1 5 0 
2 4 2 
2 0 
73Ô 
a 
6 8 0 
a 
7 6 0 
7 6 3 
3 7 4 
„ 1 1 3 
3 6 0 
7 
• 
8 1 7 
0 5 3 
7 6 4 
2 1 9 
4 
2 
3 
2 
13 
9 
3 
3 
133 
• 1 6 1 
3 9 6 
1 
3 3 1 
,, 2 
, „ 2 0 
3 
, a 
a 
? 
4 4 
2 
a 
7 5 1 
a φ 3 2 1 
a 
L° 
1 7 3 3 4 9 
6 9 0 
4 8 5 
1 0 7 
2 0 
24 
a 
13 
11 
30 
98 
68 
30 
3 0 
3 0 
1 
1 
1 
6 
1 
4 
1 
2 
13 
10 
5 
1 
• a 
2 
a 
2 5 
4 7 1 
4 2 8 
4 4 
18 
16 
26 
5 4 5 
4 
a 
7 
2 
20 
0 7 7 
a 
a 
18 
6 7 4 
5 5 6 
1 1 8 
1 1 8 
1 0 0 
2 9 1 
4 1 
1 
a 
4 5 0 
φ 
9 1 
φ 
57? 
4 2 1 
1 0 0 
a 
9 8 5 
75 
• 
0 6 8 
7 8 3 
2 8 5 
7 0 6 
a 
5 8 0 
a 
• 
70 
4 3 
. a 
11 
2 4 
1 4 8 
1 2 3 
2 5 
25 
24 
LUMINOPHORES 
LUMINOPHORE 
5 
1 
10 
2 
1 
22 
17 
5 
4 
7 8 9 
4 2 7 
a 
4 0 8 
21 
7 1 6 
. 6
5 0 3 
1*3 
5 
., * 9 
. , . 
a 3 1 2 7 9 
1 
3 0 9 
I B 
8 
75 
23 
a 
• 
8 9 0 
6 4 4 
2 4 6 
7 7 2 
8 
4 
4 
1 
1 
2 
1 
26 
18 
7 
5 
8 4 6 
0 3 6 
5 6 0 
a 
3 6 3 
2 6 1 
5 0 3 
. 3 9 6 
5 7 
4 5 4 
15 
a 
7 
. . 6 7 
6 1 0 
10 
I 
6 6 7 
1 1 2 
a 
4 2 6 
26 
. • 
4 3 8 
BIO 
6 2 3 
5 0 0 
Italie 
1 
8 
12 
10 
2 
1 
1 
1 
7 
3 
13 
1 
17 
8 
8 
1 
2 
1 
1 
1 
11 
5 
6 
2 
15 
3 
1 
20 
1 
19 
• 1 
2 2 3 
1 5 3 
7 0 
6 7 
19 
? 
1 
4 3 1 
3 0 
5 
5 4 7 
• ao2 
9 1 0 • 1 2 8 
1 2 5 
36 
0 7 5 
0 1 3 
0 6 3 
7 6 6 
7 2 7 
2 9 7 
3 83 
• • 33 
a 
\l 9 9 
10 
8 8 8 
18 
40 3 
. 19 
3 6 3 
. 195 
5 8 2 
4 1 6 
1 6 6 
2 4 5 
46 
9 2 1 
1 1 9 
20 
10 
1 
2 
a 
6 
3 9 
3 3 
6 
6 
6 
7 8 0 
0 8 0 
7 5 6 
9 8 9 
a 
157 
. a 
16 
1 1 8 
10 
5 
. 50 
12? 
1 6 9 
9 2 9 
4 5 6 
a 
6 8 1 
18 
a 
3 8 0 
2 
. ­
7 3 3 
6 0 5 
1 3 4 
o n 
URSPRUNG 
ORIGINE 
C 05 
02? 
0 3 4 
0 36 
04 2 
0 6 4 
2 0 0 
4 0 0 
4 6 4 
6 24 
6 6 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 2 
3 2 2 
366 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
5?0 
5 2 4 
5 2 3 
6 6 4 
SOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 2 0 
732 
9 5 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
OANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONG»Ι E 
A F R . N . E S P 
ETATSUNIS 
JAMAÏQUE 
ISRAEL 
INDE 
M 0 H D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
R .O .ALLEM 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
TUROUIE 
•CONGO RD 
MOZAHBIOU 
3 . A F I . S U D 
ETATSUNIS 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R Í ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
M O N D E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
D I V E R S ND 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ Ç E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
WERTE 
EG­CE 
2 
1 
5 
7 
6 
1 
1 
1 
2 
4 
9 
7 
2 
5 
10 
5 
7 
15 
6 
1 
1 
5 
57 
3 9 
18 
16 
S I 
6 4 0 
1 3 5 
5 0 
3 0 
17 
2 7 
8 0 
3 6 
2 8 
2 2 
O U 
9 2 7 
0 8 3 
9 4 4 
8 2 6 
1 2 3 
17 
8 3 3 
2 8 
5 2 
6 7 2 
1 3 2 
2 8 1 32 9 
3 8 5 
13 
11 
2 0 7 
9 6 0 
7 1 7 
2 4 ? 
2 1 2 0 0 6 
2 9 
8 1 7 
8 4 
1 1 8 
3 7 0 
1 3 4 
4 3 
4 7 
?1 
1 4 4 
m 4 8 8 
1 9 9 
7 6 
6 7 0 
2 9 
4 5 
4 2 1 
5 2 4 
8 9 7 
3 1 3 
58 
5 8 3 
2 7 
1 
2 0 4 
1 5 8 
16 
35 
4 6 
1 3 6 
5 9 8 
4 6 1 
1 3 8 
1 3 8 
1 3 6 
1 7 4 
49 9 
9 3 7 
1 8 1 
8 1 6 
9 8 8 
2 3 4 
17 
3 3 9 
3 1 7 
2 4 0 
13 
85 
11 
15 
1 1 5 
2 9 
4 0 2 
8 1 
2 6 2 
6 8 4 
2 1 7 
48 
3 5 8 
5 6 7 
75 
1 9 
7 3 2 
6 0 6 
1 0 9 
9 7 4 
France 
4 0 
76 
74 
4 
71 
• 27 
2 
3 6 
27 
13 
3 85 
9 9 
2B6 
1 8 3 
1 5 4 
103 
­
a 
2 
. 1 6 7 8
89 
16 
63 
a 
. a 
10 
1 8 6 4 
1 7 6 9 
95 
95 
85 
• 
a 
17 
1 
1 4 8 
9 
18 
a 
1 0 0 
3 
2 
2 4 3 
1 7 7 
1 6 0 3 
a 
• 
2 3 4 6 
1 7 5 
2 1 7 1 
28 
23 
2 142 
i 
lï 6 
6 
a 
7 
3 1 
24 
8 
8 
7 
. 7 4 4 
2 2 0 8 
5 4 0 6 
1 5 8 
2 3 6 3 
12 
. 16 
2 52 
2 9 
2 
72 
76 
. 2 60 
7 9 6 
1 4 5 
. 12 
"î 
13 1 4 8 
8 5 1 6 
4 6 3 3 
4 4 0 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 
13 
54 
3 9 
• a 
a 
7 
. a 
• 
2 1 2 
9 0 
1 2 2 
1 1 4 
1 0 6 
9 
­
5 7 
_ 3 9 
2 8 9 
4 0 
? ! 
a 
a 
• 76 
5 4 2 
4 2 5 
1 1 7 
1 1 6 
4 0 
• 
83 
a 
1 1 7 
5 6 
13 
1 7 
1 
„ 17 
3 4 
a 
a 
27 
8 
3 
3 8 1 
2 7 4 
1 0 7 
38 
17 
69 
a 
• 
5 
1 0 
* 3 
1 
2 4 
22 
1 
l 
1 
1 9 1 3 
1 4 3 Ï 
2 O U 
1 
1 1 1 0 
2 
l 
68 
1 
2 
a 
a 
l 
5 
l 
4 4 3 
a 
34 
4 
19 
7 0 4 6 
5 3 5 5 
1 6 7 2 
1 6 2 7 
Nederlend Deutschland (BR) 
16 
1 9 7 
2 
3 7 9 
1 7 6 
2 0 3 
2 0 2 
2 0 0 
a 
• 
BZT­NDB 3 2 
24 
19 
a 
1 0 3 2 
a 
8 
6 
4 
. a 
9 7 
1 191 
1 0 7 5 
1 1 5 
1 1 5 
1 9 
• 
BZT­NOB 3 2 
4 9 
2 
a 
1 1 7 
7 
. 2 1 
4 1 
122 
27 
a 
2 2 6 
a 
• 
6 1 5 
1 7 6 
4 3 9 
145 
l 
2 9 4 
• 
BZT­NOB 3 2 
4 7 
6 1 
1 9 
2 4 
7 1 
2 2 2 
1 5 1 
7 1 
7 1 
7 1 
BZT­NDB 3 2 
2 7 5 1 
8 1 2 
4 1 6 9 
1 0 
1 6 8 3 
1 
2 
2 1 0 
2 1 6 
8' 
1 
5 2 
a 
a 
. a 
3 1 
13 
1 
6 8 8 a 48 
8 
10 
a 
1 0 7 2 0 
7 7 4 2 
Z 9 7 8 
2 8 7 8 
. 0 3 
. 0 1 
1 
02 
0 7 
4 
3 
3 
1 
2 
17 
11 
5 
4 
21 
199 
2 
34 
9 
6 4 0 
3 8 9 
2 5 1 
?4? 
7 0 8 
9 
• 
1 7 9 
a 
5 
a 
3 
,2 l 
3 8 1 
a 
a 
7 
5B8 
187 
4 0 1 
4 0 1 
3 9 4 
• 
3 1 3 
65 
. a 
1 0 5 
18 
a 
3 7 3 
13 
95 
2? 
4 7 Ï 
. 21 
4 4 6 
4 8 3 
9 6 3 
3 5 4 
a 
6 0 9 
, • 
118 
69 
. a 
19 
54 
2 6 0 
2 0 6 
54 
54 
54 
7 8 5 
0 5 9 
3 5 0 
6 4 7 
7 3 8 
2 3 3 
1 
1 2 8 
74 
6 6 0 
10 
9 
a 
7 
73 
1 
1 
0 0 7 
54 
153 
73 
. 
0 70 
3 4 1 
1 7 9 
9 3 3 
Tib. 2 
VALEUR 
Italia 
? 
3 
3 
1 
7 
4 
4 
1 
? 
3 
1 
1 
9 
6 
3 
3 
• 155 
3 
■ 
9 
17 
a 
3 4 
a 
1 
• 
3 9 5 
1 7 3 
2 2 1 
2 0 3 
158 
2 
1 7 
5 7 3 
7 
S 
6 7 3 
φ 
2 4 0 
2 2 5 
a 
13 
1 1 
17 
7 7 5 
2 6 1 
5 1 4 
4 8 5 
4 6 8 
7 9 
3 6 7 
. . 4 9 
a 
a 7 
7 1 
3 
6 4 7 
2 1 
89 
6 
3 4 3 
. 4 2 
6 3 3 
4 1 6 
2 1 7 
7 4 8 
17 
4 6 9 
27 
3 4 
17 
6 
. 3 
6 1 
58 
4 
4 
3 
7 2 5 
8 8 4 
9 4 8 
5 9 5 
0 9 * 
a 
a 
a 
1 1 
2 5 2 1 
7 
15 
4 3 
2 1 2 
6 6 
7 5 5 
1 0 
1 4 6 
β 
l 
7 9 8 
1 5 2 
6 4 7 
1 3 5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Ci Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
152 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­
Schlüssel 
Code 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 28 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 3 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 0 36 
0 3 8 m 0 60 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
6 2 4 
7 3 2 
9 5 * 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
M E N G E N 
EG­CE 
13 5 1 7 
23 
S 5 9 1 
France 
4 
1 
7 0 0 
15 
5 2 3 
Décembre 
Beig 
2 
TONNE 
.­Lux. 
3 5 3 
a 
3 6 9 
5 3 3 . 2 0 ENCRES D * I M P R I M E R I E 
DRUCKFARBEN 
5 5 1 
1 0 8 4 
1 1 8 9 
6 9 3 5 
4 5 B 
7 4 7 
13 
2 9 
1 3 9 
2 1 6 
8 
3 7 9 
6 
3 1 
1 1 7 9 3 
10 2 1 6 
1 5 7 6 
1 5 6 7 
1 1 4 9 
a 
10 
1 
2 
1 
3 9 8 
4 6 
3 9 7 
4 7 
1 2 7 
a 
22 
28 
43 
• 
109 
3 8 3 
221 
2 20 
1 7 6 
. 2 
5 3 3 . 3 1 PIGMENTS , 
PIGMENTE F 
1 6 5 4 
5 6 7 6 
23 2 4 5 
10 6 2 4 
4 9 3 
1 9 5 1 
26 
3 5 
19 
6 7 
9 
48 8 
3 8 2 
65 
4 4 7 9 3 
4 1 6 9 4 
3 C 9 9 
2 5 1 2 2 0 9 9 
18 
17 
5 0 6 
3 
4 
9 
a 1 
1 
5 95 
502 2 8 1 
2 1 3 9 4 6 
a 
a 
3 
18 
1 
53 
6 1 7 
59? 
0 7 5 
0 7 2 
9 6 7 
, 3 
1 
2 
1 
ETC 
2 5 5 
?aâ 2 1 9 
39 
1 0 5 
1 
6 
11 
87 
2 
0 1 3 
3 0 1 
2 1 1 
2 1 1 
1 2 2 
. . ­
Nederlend 
2 
3 
4 
4 
8 6 9 
3 
4 6 6 
121 
6 1 3 
• 4 4 1 2 6 0 
1 3 8 
12 
4 
15 
4 
a 
53 
• 2 
6 6 8 
4 3 5 
2 3 3 
2 3 3 
1 7 * 
• a ­PR CERAHIOUE 
KERAH / 
1 
1 
3 
3 
1 5 4 
2 1 6 
3 99 
4 
114 
a 
a 
a 
1 
a 
46 
65 
4 9 8 
2 7 3 
2 2 5 
1 6 0 
1 1 4 
a 
• 
5 3 3 . 3 2 V E R M S . PEINTURES 
LACKE 
tO 8 4 6 
15 559 18 8 7 9 
4 C 2 0 4 
9 4 6 
C 1 8 8 
2 0 3 1 
1 4 2 1 
À 6 4 3 7 3 
1 5 7 8 
4 2 7 
n 7 1 4 
2B 
2 
6 1 7 7 
1 0 8 
IO 
2 1 1 
1 3 0 1 
4 3 
1 6 
13 9 3 0 3 
1 1 0 4 3 4 
2£ 8 5 3 
27 7 1 1 ie oie 2 4 7 
2 
8 4 7 
10 
10 
13 
1 
1 
1 
4 0 
35 
5 
5 
3 
GLAS1ND. 
1 
3 
4 
4 
Í A U 
, WASSERFARBEN , 
5 9 4 
0 7 1 
8 6 1 
5 0 6 
8 7 8 
1 9 6 
2 9 2 
4 0 8 
3 1 7 
3 se 
a 
5 
2 3 2 
17 
1 
1 2 8 
4 3 
6 1 7 
0 3 2 
5 8 5 
5 2 8 
0 9 3 
1 
13 
4 
8 
1 0 
1 
2 6 
23 
2 
2 
1 
2 9 3 
a 
8 8 9 
7 4 4 
54 
4 1 2 
1 5 9 
5 0 
1 
73 
4 8 
3 
20 
4 
23 
• 9 4 9 
65 
a 
a 
2 
• 
7 9 6 
9 7 9 
8 1 7 
7 6 3 
7 4 6 
6 
• 47 
5 
1 0 
2 
1 
22 
17 
5 
5 
4 
4 9 5 
0 3 6 
• 0 4 5 
6 
2 2 4 
2 * 
17 
3 
2 
3 
4 0 
­9 2 3 
5 8 2 
3 4 1 
3 2 2 
2 6 9 
1 
a 
IB 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
1 
1 
ETC 
USW 
10 
12 
12 
1 H U I L E ι 
j s w . 
1 4 7 
5 4 6 
19Ò 
2 0 1 
4 4 0 
"si 
10 
1 9 9 
1 6 4 
26 
U 
2 
a 
. 7 1 1 
1 
9 
a 
16 
16 
7 2 2 
0 8 5 
6 2 2 
5 0 3 
8 2 7 
27 
2 
2 
? 
18 
2 
1 
4 
36 
23 
1? 
1 1 
7 
5 3 3 . 3 3 COULEURS PR PEINTURE A R T I S T I Q U E 
FARBEN FUER KUNSTHALER 
3 5 5 
17 
3 7 8 
3 8 7 
4 6 
2 0 2 
35 
4 8 
55 
1 1 7 
1 2 0 
43 
13 
1 8 2 2 
1 1 8 2 
6 4 1 
4 1 7 
2 4 2 
56 
1 6 6 
. 10 
57 
7 8 
10 
58 
a 
16 
17 
32 
• 2 7 8 
1 5 4 
1 2 4 
1 0 6 
59 
17 
25 
. 2 2 7 33 
3 
41 
1 
21 
? 
1 
a 
• 4 0 3 
3 3 7 
66 
44 
4 1 
72 
28 
6 
a 
9 7 
15 
46 
. 27 
1 1 
2 9 
4 
a 
• 2 6 4 
1 4 6 
118 
6? 
4 7 
a 
56 
2 9 1 
a 
128 
84 
6 1 
8 2 5 
. 112 1 4 9 
. 23 2 9 
1 6 4 
6 
69 
6 
26 
5 5 3 
0 8 2 
4 7 6 
4 6 8 
3 7 0 
. . 8 
6 2 0 
6 3 7 
4 7 5 
a 
2 7 0 
1 3 3 
' 5 4 
36 
4 
4 8 5 
127 
8 0 3 
0 0 3 
8 0 0 
3 1 6 
1 8 3 
a 
a 
4 8 5 
ETC 
9 7 5 
50? 
170 
. 1 8 5 
5 8 4 
7 4 8 
9 5 7 
5 
6 7 6 
83 3 
3 6 1 
2 
71Ó 
, 2 2 6 4 
25 
• 210 S 
• • 2 8 9 
832 
4 5 6 
4 6 3 
1 5 8 
2 1 2 
2 
7 8 2 
1 1 
• 3 4 . 18 
4 5 
3 2 
a 
16 
8 
. • 1 6 8 
6 4 
10 5 
1 0 3 
7 9 . 1 
Italia 
l 
4 
1 
1 
11 
1 
13 
13 
2 
1 
S 
1 
12 
10 
2 
2 
1 
3 0 4 
a 
1 0 s 
91 
12 
3 0 
8 7 8 
a 
2 2 8 
. 2 67 
9 
2 
1 2 7 
a 
1 
4 4 5 
0 1 0 
4 3 5 
4 3 5 
3 0 7 
a 
• • 
3B5 
4 0 8 
0 5 2 
3 9 9 
a 
5 3 4 
a 
13 
9 
10 
4 
a 
1 1 6 
9 5 ? 
2 4 4 
7 0 3 
6 9 2 
5 6 6 
17 
17 
4 3 1 
9 1 7 
7 4 9 
4 0 9 
a 
8 7 4 
13 
4 0 
. 17 2lb 
34 
e î 
a 
a 
. 0 2 1 
a 
, 1 1 4 7 
• 8 7 9 
5 0 6 
3 7 3 
3 6 4 
1 9 4 
1 
• 3 
2 9 1 
1 
60 
1 2 9 
12 
2 
a 
10 
70 
76 
43 
13 
7 0 9 
4 8 1 
2 28 
1 0 2 
16 
56 
70 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
02? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
7 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 20 
6 2 4 
73 2 
9 5 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
Γ 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 2 0 
73 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CHINE R . P 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
D I V E R S ND 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
HONGRIE 
.MAROC 
E T A T S U N I S 
CANADA 
HONDUR.BR 
ISRAEL 
JAPON 
D I V E R S ND 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
R . D . A L L E H 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
8 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
17 
14 
3 
3 
2 
2 
2 
9 
6 
1 
2 
2 4 
2 0 
4 
4 
2 
3 
14 
31 
38 
8 
1 
3 
1 
1 4 
1 
1 2 8 
94 
33 
3 3 
17 
3 
2 
8 1 0 
4 9 
0 0 0 
7 7 3 
1 7 7 
2 2 4 
9 5 8 
9 4 8 
2 9 7 
2 2 
9 4 
2 4 3 
5 8 8 
12 
0 3 2 
12 
66 
4 7 3 
0 8 2 
3 9 2 
3 7 2 
2 5 7 
2 
17 
0 0 0 
0 4 9 
7 3 8 
0 7 1 
5 1 9 
9 2 8 
18 
1 4 
19 
1 7 3 
14 
3 0 
0 1 7 
1 8 
7 0 0 
3 7 6 
3 2 3 
2 0 8 
1 5 9 
4 
3 
92 
8 2 9 
8 6 6 
7 5 2 
0 7 3 
9 0 2 
6 0 6 
8 2 6 
8 6 2 
2 6 
4 9 9 
9 8 8 
4 3 9 
54 
10 
32 
15 
3 7 
3 9 0 
96 
i l ! 3 9 2 
2B 
3 2 1 
2 8 6 
4 2 2 
5 4 4 
2 0 0 
2 2 5 
2 4 9 
3 7 
65 
6 4 6 
2 9 
7 1 2 
8 1 0 
6 1 
3 3 5 
1 6 8 
33 
1 3 2 
6 9 
1 5 0 
4 1 
13 
2 0 8 
2 5 9 
9 4 9 
7 9 2 
5 0 9 
5 4 
1 0 3 
France 
2 
2 
3 
3 
1 
2 
5 
4 
1 
1 
6 
7 
1 1 
1 
I 
3 
1 
3 5 
2 6 
8 
8 
2 
6 4 3 
1 
1 5 9 
a 
2 2 3 
10? 
5 6 3 
1 3 0 
767 
• 1 3 7 
73 
• 1 8 9 . 1 
5 8 4 
0 1 9 
5 6 6 
5 6 4 
37? 
• . ? 
a 
0 9 5 
3 5 6 
4 4 3 
?64 
4 9 7 
. . 8 4 4 
1 
. 4 6 3 
■ 
1 7 7 
1 5 9 
0 1 7 
0 1 3 
5 4 9 
a 
, 4 
. 5 9 8 
9 5 7 
9 1 5 
47 7 
3? 2 
132 
1 3 3 
? 
0 4 6 
351 
12 
31 • . 3 . 8 2 7 
19 
2 
• 1 6 4 28 . 0 7 1 
9 4 7 
0 7 4 
0 3 9 
9 9 6 
? 
• 6 
a 
16 
1 3 5 
1 5 0 
1 7 
9 0 
3 
. 3 9 1 0 
4 5 
, • 5 0 6 
3 1 8 
1 8 8 
1 7 7 
93 
a 
1 0 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
3 
6 
10 
1 
1 
23 
2 0 
3 
3 
1 
­Lux. 
1 8 0 
a 
41 
3 02 
. 4 01 
1 6 1 
5? 
1 8 5 
1 
a 
10 
33 
. 133 • 5 
3 4 1 
9 1 6 
4 7 5 
4 7 ? 
2 34 
2 
2 
■ 
1 1 7 
• 5 6 4 8 6 6 
1 0 
1 1 9 
a 
. • 1 . • 81 18 
7 7 7 
5 5 7 
7 7 0 
7 0 7 
1 2 1 
a 
a 
• 
1 1 6 
. 9 9 5 5 6 6 
51 
0 2 4 
14? 
45 
7 
52 
53 
3 
a 
3 
l 
12 
. 793 
4 1 
a 
a 
3 
a 
• 9 0 9 
72 7 
1 8 3 
1 6 0 
3 2 0 
3 
. 7 0 
3 9 
• 3 6 3 193 
8 
6 9 
1 
15 
5 
1 
1 
, • 6 9 6 
6 0 4 
93 
7 7 
7 0 • 16 
Nederland 
1 
β ζ τ ­
3 
5 
5 
B Z T ­
1 
2 
1 
9 1 0 
4B 
5 1 
NDB 
230 
7 7 1 
. 9 1 9 4 7 7 
7 3 1 
71 
15 
3? 
I l 
1 
1 4 3 
a 
6 
8 6 4 
3 9 3 
4 7 ? 
4 7 ? 
3 1 3 
. . • NDB 
1 4 1 
3 7 4 
• 1 0 9 5 1 
2 6 2 
15 
5 
l 
3 
• 1 1 2 6 
­0 5 4 
6 2 4 
4 3 0 
4 2 0 
2 8 6 
1 
• 9 
BZT­NDB 
4 
9 
2 
2 0 
1 4 
5 
5 
4 
9 4 9 
1 1 6 
« 4 1 4 
2 2 5 
6 0 4 
8 4 5 
1 0 8 
14 
9 5 5 
1 7 2 
25 
20 
1 
. . • 9 8 6 
1 
10 
• 37 • 3 ? 1 
8 3 5 
7 0 5 
8 0 9 
7 8 6 
7 1 4 
?3 
■ 
1 
BZT­NDB 
4 3 
9 
• 1 8 0 1 4 
6 6 
2 
18 
20 
16 
7 
a 
• 3 7 7 
2 4 6 
1 3 0 
9 6 
6 9 • 34 
Deutschland 
(BR) 
1 7 1 6 
. 2 * 6 
3 2 . 1 3 A 
2 
1 
1 
1 
3 2 . 0 8 
1 
4 
8 
6 
1 
1 
3 2 . 0 9 
2 
3 
14 
2 
1 
1 
5 
33 
20 
12 
12 
6 
3 2 . 1 0 
1 4 7 
159 
6 5 4 
. 2 9 4 2 5 4 
, 73 6 1 
4 4 4 
8 2ia 12 
50 
3 7 8 
2 5 4 
1 2 4 
110 
8 4 0 
a 
. 14 
2 5 6 
4 5 3 
5 3 9 
. 1 9 4 
5 0 2 
3 
7 
3 
1 0 4 
9 
7 9 
9 1 9 
■ 
0 3 7 
4 4 7 
6 4 0 
5 6 1 
6 3 0 
. a 79 
'714 
0 ? 7 
9 25 
a 
1 4 9 
5 7 7 
6 9 3 
5 4 1 
8 
3 9 0 
18? 
3 6 7 
2 
a 
3 1 
a 
37 
4 8 3 
34 
a 
182 
17 
• • 3 69 
3 1 5 
5 5 4 
3 0 0 
7 5 5 
2 1 9 
37 
35 
38 
1 
59 . 22 
6 0 
143 
, 37 
a 
14 
• 1 
3 7 8 
120 
2 5 8 
2 5 6 
2 0 5 
1 
1 
Tab. 2 
VALEUR 
Itelia 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
7 
6 
1 
1 
2 
1 
1 
6 
1 
2 
15 
11 
3 
3 
1 
1 
3 6 1 
• 5 0 3 
94 
24 
67 
3 1 5 
• 3 6 5 • S 1 0 3 
2 2 
3 
2 9 9 
• 4 
3 0 6 
5 0 0 
8 0 5 
8 0 4 
49B 
• • 1 
4 8 6 
1 7 2 
2 7 9 
6 5 3 
a 
5 4 8 
• ? 2 
?1 
4 
• 4 2 8 • 6 0 5 
5 8 9 
0 1 6 
0 1 2 
5 7 3 
3 
3 • 
0 5 0 
8 7 5 
1 7 8 
• 0 7 9 9 
35 
• 56 7 3 0 
3 2 
3 0 Ì 
1 7 1 
l 5 2 
2 2 8 9 2 * 
?'S * * 0 
2 
• 3 
5 2 6 
3 
1 5 5 
2 8 7 
• 5 0 19 
• 3 1 * 2 
8 3 
* 1 
1 2 
2 5 1 
9 7 1 
2 8 0 
1 8 6 
7 2 
53 
* ? 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST eiehe em Ende diesee Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: d correspondence NDB­CST en lin de volume. 
153 
lanuar­Dezember — 1971 — Janvier­
Code 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
. 1 0 1 1 v 1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
1 0 0 0 
181? 1 0 2 0 
1811 1 0 * 0 
CST 
88* 
0 0 5 
81* 0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o l l 
M un 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
8*S 0 * 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * Sá* * 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
Sil 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
M E N G E N 
EG­CE France 
5 3 3 . 3 4 S I C C A T I F S 
Décembre 
Belg 
TONNE 
­Lux. 
PREPARES 
Nederlend 
ZUBEREITETE S I K K A T I V E 
1 7 8 
i an 1 1 6 
143 
29 
15 
2 3 1 2 
2 1 2 2 
1 9 1 
1 9 1 
1 7 5 
93 
6 6 7 
9 
ao 2 
2 
8 6 2 
7 7 7 
85 
85 
82 
5 3 3 . 3 5 MORTIER , 
K I T T E 
13 5 5 3 
5 5 0 2 
5 4 3 1 
26 074 
5 3 5 
2 8 4 8 
6 8 
2 9 2 0 
1 4 1 
1 6 0 2 
2 9 5 
8 9 2 
105 
1 7 1 9 
7 9 
3 
1 1 7 8 0 
e l 0 9 3 
10 6 8 6 1 0 575 
ï ao7 3 
1 0 5 
4 
ι 10 
18 
16 
1 
1 
5 4 1 . 0 0 C O L I S 
UND 
152 
6 2 9 
3 0 2 
2 8 8 
4 2 6 
9 
66 
11 
3 5 2 
2 
7 5 5 
2 6 5 
37 
3 
2 9 9 
3 7 1 
9 2 7 
9 2 2 
8 5 7 
3 
a 
3 1 2 
5 
17 
î 
3 3 5 
3 1 7 
18 
13 
17 
ENDUITS , 
4 0 
7 3 
18 
5 
5 
153 
1 2 3 
3 1 
3 1 
26 
MASTIC 
SPACHTELHASSEN 
3 
2 
5 
12 
U 
1 
1 
POSTAUX 
POSTPAKETE 
3 
13 
1 
2 
1 a 1 
? 9 
17 
12 
12 
11 
a 
a 
. _ . a 
. a 
• . a 
• , 
a 
• . 
8 2 7 
, 2 2 5 
1 7 7 
28 
552 
1 0 
15 
4 
3 2 
1 
83 
3 5 1 
13 
3 1 9 
2 5 6 
0 6 2 
0 6 2 
6 0 5 
. • 
16 
2 1 
18 
2 
2 
2 
8 4 6 
883 
, 7 3 3 
52 
8 2 5 
12 
8 4 0 
34 
7 2 3 
a 
. a 
1 1 1 
11 
Ö68 
5 1 3 
5 5 5 
5 5 5 
4 2 ? 
• 
3 
13 
1 
2 
1 
Β 
1 
7 9 
17 
1? 
17 
11 
• . 
5 * 1 . 1 0 P R O V I T A H I N E S ET V I T A M I N E S 
PROVITAMINE UND V I T A H I N E 
6 8 8 
1 3 8 
2 7 2 
2 885 
5 6 9 
5 1 
18 
2 
1 0 6 
1 5 2 6 
2 
1 9 
β 
3 
4 
15 
3 7 
2 
18 
a 
3 3 4 
4 2 
3 
9 
7 8 2 
9 7 
7 6 2 9 
4 5 5 1 
2 9 8 1 
2 8 4 8 
1 7 0 5 
4 5 
a 
9 0 
1 
2 
1 
a 
8 0 
52 
3 4 9 
140 
15 
a 
Φ 
32 
2 4 2 
a 
1 0 
1 
a 
1 
a 
. a 
a 
a 
68 
a 
a 
7 
135 
• 
1 3 1 
6 2 0 
5 1 0 
5 0 3 
2 89 
a 
a 
8 
1 
5 * 1 . 3 0 A N T I B I O T I Q U E S Α Ν Τ Ι Β Ι Ο Τ Ι Κ Α 
3 9 0 
9 8 2 
6 8 8 
2 3 9 
3 4 5 
2 7 6 
5 
1 
3 
55 
4 1 
8 5 
7 8 
19 
28 
1 
a 
72 
11 
87 
1 5 4 
1 3 0 
. 1 
a 
1 
a 
2 
. 1
ι ­
2 2 0 
• 7 2 
3 0 0 
74 
1 
• • 8 
2 5 4 
• 3 
• . • • • • a 
a 
7 9 
2 1 
a 
a 
2 5 
• 
0 5 7 
6 6 6 
3 9 1 
3 7 0 
2 6 3 
2 1 
• ­
3 6 
• 4 8 9 
3? 
2 7 
2 8 
1 
• ? 
1 
1 
1 
151 
l ? 
• 4 5 6 
105 
10 
17 
1 
16 
2 1 4 
• 3 
. 1
ι a 
2 
, 4 
» 20 
15 
a 
a 
6 0 
4 0 
126 
7 2 4 
3 6 3 
3 4 3 
2 53 
15 
a 
Β 
29 
88? 
a 
88 
83 
3 
. . a 
2 
33 
, 78 
l 
14 
" 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland „ „ , , . 
(BR) ' « " " 
. ETC 
8 
1 
1 
14 
10 
4 
4 
3 
1 
1 
ι 
4 0 
UR! 
0 
0 0 2 
7 6 3 6 9 f'O ) 
2 9 0 0 4 
4 2 4 0 22 
2 2 
L 
0 3 0 
i 4 0 0 
8 3 3 1 2 9 1 0 0 0 
8 0 6 9 9 1 0 1 0 
27 3 0 ­ i o n 
27 3 0 1 0 2 0 
26 2 4 1 0 2 1 
3 6 4 5 1 6 0 0 1 
4 0 1 6 6 0 0 2 
5 0 3 74 0 0 3 
3 8 6 7 0 0 4 
1 6 7 0 0 5 
8 7 9 1 6 6 0 2 2 
3 0 7 0 2 6 
9 8 5 14 0 3 0 
9 0 I 0 3 4 
3 5 0 1 4 5 0 3 6 
2 7 8 1 4 0 3 8 
5 2 
1 0 5 
i 0 4 2 
0 6 0 
7 6 9 7 7 3 4 0 0 
L 17 4 0 4 
• 4 2 0 
9 8 7 5 1 0 7 1 0 0 0 
4 3 5 4 5 1 8 1 0 1 0 
5 5 3 5 8 9 1 0 1 1 
4 4 7 5 8 9 1 0 7 0 
5 8 4 3 3 9 1 0 2 1 
1 0 5 
1 9 ' 
3 ! 
6" 
25C 
« 
2( 
7 1 ' 
'( ' 
! , 4 Í 
; 
41C 
51 
8 3 ' 
541 
23­
21E 
7 5 " 
• t 
1 
23C 
< 1 6 , 
7 Í 
8E 
• 
2' 
1 
1 1 2 ' 
> 1 ' 
r a 78( 
1 
> U 
< Z' 
f 
» > 
l ' 
3 ' 
! 1 t 
11« 
. 
1 5 . 
> 1 4 8 
1 00< 
> 48 
4 1 ' 
' 131 
1 ( 
ï 5< 
> 9" 
► 2' 
! 21 
3 
2 -
► 
» K 
71 
! 1 
> 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1.030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
t 0 0 1 
i 0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
) 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
> 0 3 4 
I 0 3 6 
0 3 8 
042 
I 0 4 8 
0 5 6 
! 0 5 8 
> 0 6 0 
> 0 5 2 
0 6 4 
> 0 6 6 
2 0 4 
) 4 0 0 
> 6 2 4 
) 6 6 4 
7 2 0 
i 7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 1 0 2 0 
1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 2 
) 1040 
> 0 0 1 
> 0 0 2 
> 0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
f 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
» 0 3 4 
' 0 3 6 
) 0 3 8 
0 4 0 
) 0 4 2 
1 0 4 8 
0 5 0 
SPRUNG 
R/G/NE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
R O Y . U N I 
SUEDE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.BR 
H 0 Ν D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INOE 
CHINE R.P 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
WERTE 
EG-CE 
1 
1 
4 
1 
2 
10 
1 
1 
2 
2 5 
18 
6 
6 
3 
5 
3 
15 
2 
l 
12 
2 
8 
1 
55 
27 
26 
25 
14 
13 
11 
7 
5 
25 
3 1 
2 
1 
2 
2 
7 1 
9 2 7 
8 4 
9 0 
6 9 
23 
2 9 1 
0 9 7 
1 9 4 
1 9 4 
1 6 9 
2 1 9 
4 1 9 
0 1 6 
β 64 
2 7 2 
84 9 
1 5 0 
4 5 7 
8 8 
1 3 2 
4 4 
2 0 4 
10 
8 4 4 
8 9 
12 
6 7 8 
7 9 1 
8 3 7 
3 6 3 
5 7 2 
12 
1 0 
1 1 7 
4 1 5 
4 4 
87 
15 
2 2 7 
6 1 
9 9 3 
5 8 0 
4 1 4 
4 1 1 
3 4 6 
2 
1 
1 
1 3 4 
6 3 8 
3 2 8 
7 6 8 
6 5 4 
3 7 6 
3 4 
2 2 
9 7 2 
2 6 0 
28 
1 5 9 
4 3 
13 
2 4 
6 3 
1 8 5 
1 4 2 
6 5 
38 
4 8 2 
1 6 2 
1 1 
9 0 
2 2 9 
9 8 5 
9 4 2 
5 7 3 
4 3 4 
6 1 6 
6 9 5 
2 2 7 
3 8 
5 8 7 
5 1 4 
4 7 1 
6 4 1 
49 7 
1 9 9 
2 8 2 
4 1 0 
1 7 1 
3 6 0 
7 4 3 
0 9 5 
4 8 9 
2 3 5 
8 2 0 
6 7 0 
13 
France 
4 
6 
5 
1 
1 
1 
7 
3 
1 
17 
9 
7 
7 
4 
6 
2 
17 
10 
37 
3 4 3 
7 
42 
5 
6 
4 5 5 
3 9 9 
56 
56 
48 
a 
7 8 1 
4 0 2 
0 3 4 
1 6 6 
2 5 4 
2 3 
56 
3 
3 4 0 
1 
1 6 7 
a 
3 2 8 
33 
12 
6 0 1 
3 3 3 
2 1 3 
2 0 4 
6 5 4 
12 
• 
. 44 
5 
3 0 
, 15 
2 4 
1 2 7 
5 3 
75 
7 5 
5 0 
a 
. 
3 7 2 
1 0 7 
3 7 2 
9 1 9 
5 3 1 
. a 
3 5 8 
5 8 6 
5 
B3 
I I 
12 
5 3 
a 
3 8 
7 4 0 
a 
a 
5 7 
7 6 1 
0 1 8 
7 7 0 
2 4 7 
0 7 5 
4 8 0 
38 
3 8 
1 3 4 
3 2 3 
2 2 8 
7 5 9 
8 4 3 
2 0 3 
. 6 5 
7 8 9 
16 
161 
53 
14 
" 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
2 
5 
4 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
8 
Lux. 
a 
14R 
Q 
I S 
a 
3 
1 7 6 
1 5 3 
1 9 
19 
16 
4 5 1 
a 
6 6 1 
0 2 0 
35? 
U 
1 0 
2 
I B 
1 
7? 
a 
4 3 4 
13 
0 6 7 
1 5 2 
9 1 5 
9 1 5 
3 8 6 
a 
-
3 6 
6 
1 
a 
a 
1 
1 
4 5 
4? 
3 
3 
? 
a 
• 
7 1 9 
2 6 6 
6 2 6 
2 9 6 
3 9 
2 
4 2 
1 6 3 
12 
a 
m . ψ , a 
. 3 3 8 
81 
a 
3 1 6 
9 0 9 
9 0 7 
0 0 2 
9 1 8 
2 4 6 
31 
a 
1 4 6 
8 2 3 
3 6 6 
9 9 9 
9 7 6 
85 
Τ 
2 5 1 
2 6 4 
4 9 
9 
3 
78 
" 
Nederlend 
B Z T -
B Z T -
3 
4 
3 
B Z T -
B Z T -
2 
1 
1 
7 
3 
2 
1 
1 
B Z T -
? 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland . , . , ; . 
(BR) l t a " * 
NDB 3 2 
14 
a 
4 4 
12 
10 
6 
93 
6 2 
3 0 
3 0 
2 4 
NDB 3? 
3 6 0 
2 6 1 
a 
2 2 6 
3 1 
4 S I 
7 6 
1 5 6 
6 
7 4 
1 
a 
a 
2 1 4 
7 
■ 
B42 
8 7 8 
9 6 4 
9 6 4 
7 1 7 
a 
-
NOB 
8 1 
3 6 5 
38 
5 7 
15 
2 1 1 
36 
8 2 1 
4 8 5 
3 3 6 
3 3 3 
2 9 4 
? 
1 
1 
NDB 2 9 
8 2 4 
6 1 
5 1 0 
3 7 1 
111 
26 
13 
7 3 
0 0 7 
8 
19 
6 
7 
8 
a 
15 
12Ó 
6 0 
a 
a 
5 9 0 
6 1 0 
4 4 6 
7 6 7 
0 7 0 
9 7 3 
2 4 3 
6 1 
3 5 
408 29 
28 3 
6 0 2 
4 3 8 
6 7 4 
1 5 0 
9 
6 3 
7 0 2 
17 
23 2 
1 2 9 ? 9 7 
. 1 1 
a 12 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
. 3 8 
2 
1 
1 
5 
4 
16 
5 
10 
10 
5 
4 4 
6 
4 
2 3 
19 
3 3 2 
5 54 
2 
4 7 3 
4 0 5 
68 
63 
66 
9 9 9 
2 9 3 
9 1 7 
1 
56 
6 0 0 
56 
2 1 8 
76 
4 6 7 
3 4 
14 
10 
3 8 3 
. 
1 3 5 3 
2 6 5 2 
8 7 0 
8 6 0 
3 9 8 
10 
4 2 3 1 
1 3 9 
4 5 6 
4 
0 6 8 
2 6 7 
2 
6 
2 1 5 
2 1 4 1 
15 
14 
3 
5 
2 
8 9 
33 
5 2 9 
5 
33 
3 7 5 1 
3 7 5 
3 0 4 1 0 
0 8 6 5 
8 * 3 4 
6 4 0 4 
7 1 9 2 
14 
1 8 9 
9 6 0 3 
8 4 4 
6 5 9 
6 8 3 
38 8 3?5 
9 8 
< 4 5 6 1 
4 : ' 
13C 
1 
4 9 
2 4 
13 
a 
6 
9 4 
7 3 
21 
2 1 
15 
4 0 9 
8 4 
3 6 
5 8 4 
a 
1 5 9 
3 * 
17 
1 
2 3 3 
7 
1 
a 
4 3 5 
3 2 
0 3 3 
1 1 3 
9 2 0 m 
. 
1 6 8 
6 6 
* 9 9 
2 6 0 
4 2 8 
4 
3 
2 7 9 
2 9 0 
3 1 29 
2 
5 
6 3 
1 * * 
1 7 
7 5 5 
16 
11 
1 8 7 
2 6 5 
9 9 3 
2 7 2 
0 1 0 
0 0 7 
3 3 
2 2 9 
1 2 5 
46 2 
9 3 1 
9 3 4 
5 7 2 
90 1 0 9 
6 * 6 
3 1 9 
8 4 7 
5 1 3 
2 2 9 
13 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bendes. 
Ci Voir notes par produits en Annexe 
Clessement NDB: cf correspondence NDB-CST en fin de volume. 
154 
Januar­Dezember — 1971 —Janv ie r ­
Schlüssel 
Code 
0 5 6 
05Θ 
0 6 0 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 4 4 0 
4 8 0 
5C8 
5 2 8 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 B 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 6 0 
3 2 2 
4 0 0 
4 6 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 ÏW 
1 0 0 0 
1 0 1 0 im 
1 0 2 1 3 0
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 4 
4 0 0 4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
5 2 8 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
im 
1 0 4 0 CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
2 
10 8 
4 1 
183 1 
12 
23 1 
2 
3 4 1 
6 4 
3 5 7 9 
2 6 4 5 8 7 1 
8 0 6 
5 3 9 3 7 
2 7 
France 
76 
23 
i i 
5 7 7 
3 2 4 
2 53 
2 2 1 1 3 3 
23 9 
5 4 1 . 4 0 A L C A L O I D E S 
décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 
i 
4 6 
6 7 3 
5 8 4 
9 0 
8 0 
32 7 
2 
VEGETAUX 
import 
QUANTITÉ 
Nederland " ^ ' » " Ί Italia 
1 
64 
1 2 2 7 7 0 " 
1 0 8 1 
14C 
13« 
472 
1 7 
4 6 
10 
3 9 5 
1 7 8 
2 1 7 
1 5 8 2 0 8 
1 1 6 J .30 128 
-IC 
ET DERIVES 
N A T U E R L . P F L . 0 0 . S Y N T H . A L K A L O Ï D E 
*ì2 6 7 
7 5 2 
3 3 
4 1 
13 
3 4 2 3 
3 
6 
16 
1 3 2 
θ 
10 1 1 ι 175 5 
2 
7 
2 2 
I I 
1 3 0 
25 1 4 0 
I 9 3 4 
I 2 7 0 
92 
3 3 0 
175 
6 1 
3 
25 
3 9 3 22 
3 
10 
28 
2 
5 1 2 
4 4 3 
69 
7 
5 
42 
20 
5 * 1 . 5 0 HORKONES 
2 5 3 
3 2 
3 9 
3 2 9 
3 2 4 5 
3 
3 
a 
1 
4 
5 
2 4 8 9 9 
1 6 7 
6 '. 
31 ; 
12 
2 l i 
a 
ι! 
. 4 
19 15 ( 
2 
12 
? 
1 5 3 
5 
13 
! 4 
1 0 0 3 
16 7 
140 
3 * 6 * * 0 3 0 7 
1 7 5 6 
17 
2 6 7 
2 3 9 4 0 
* 7 * 6 30 
* 4 20 20 
1 1 9 1 6 9 
19 1 5 6 
5 2 4 11 
NATUERLICHE ODER SYNTHETISCHE HORMONE 
n 
14 6 
* 
i 1 
* 1 
1 
4 
î 
4 7 
33 
1 4 8 
2 
5 
6 1 
a 
1 
ï 
a 
10 a 2 
2 ι 
! 
î 
3 
3 
2 
a • 
6 3 2 
5 4 1 . 6 1 HETEROSIDES ET D E R I V E S 
N A T U E R L . D D . K U E N S T L . GLYK 
2 7 4 
10 
8 5 3 
5 
5 7 
2 0 
8 
2 
1 
6 1 
2 
ΐ 
37 
i 42 
a 
a 
20 
1 
2 
26 
2 
1 0 
3 9 
Τ 1 ' 
7 Κ 
a < 
'. a 
J S t D E 
I 
. 
; 
! 2 
a 
1 
4 
. 4 
t 13 
) 8 
. 5 
I 1 
L 
4 
23 
> 
; î ι 4 
) 4 
a 
a a 
a 
; ΐ . 9 
! 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 4 0 
4 3 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
700 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
Í O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
260 
3 2 2 
4 0 0 
4 6 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 4 0 
5 2 8 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030­
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 4 
204 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
73 2 
8D0 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOr.NE 
TCHECOSL 
HONOR I E 
ROUHANIE 
E T A T S U N I S 
PANAMA 
COLOMBIE 
B R E S I L 
ARGENTINE 
INDE 
I N D O N E S I E 
CHINE R .P 
JAPON 
A U S T R A L I E 
D I V E R S ND 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PATS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YO URO SLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
GUINEE 
.CONGO RO 
E T A T S U N I S 
INDES OCC 
PEROU 
B R E S I L 
B O L I V I E 
ISRAEL 
INDE 
I N D O N E S I F 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
PANAMA 
ARGENTINE 
D I V E R S ND 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
E T A T S U N I S 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
A U S T R A L I E 
WERTE 
EG­CE 
34 
2 
1 
2 
12 
1 5 9 
63 
83 
78 
4 0 
3 
1 
î 
3 
8 
1 
50 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
8 4 
17 
65 
53 
51 
8 
3 
3 
6 
2 
9 
5 
6 
2 
2 
8 
1 
1 
50 
?5 
25 
2 1 
9 
3 
2 
5 
7 4 
35 
3 5 0 
4 1 4 
1 7 ? 
? 4 
0 6 2 
1 9 1 
1 1 
0 4 1 
0 7 6 
28 
7 9 
4 2 
4 3 2 
2 2 
1 0 
7 8 5 
5 3 4 
3 2 4 
4 2 5 
B64 
3 7 5 
43 8 
1 1 3 
5 2 1 5 9 9 
2 3 3 
9 7 0 
8 7 5 
5 0 7 
2 0 3 
1 2 7 
3 7 
1 5 8 
0 5 2 
5 1 4 
7 7 4 
1 1 1 
2 4 4 
3 2 5 
8 1 4 
3 9 4 
4 3 
6 3 8 
0 9 6 
8 * 
4 8 
8 0 9 
57 
1 8 4 
3 4 6 
0 1 5 
2 3 4 
3 7 ? 
47 7 
2 0 1 
9 0 4 
9 5 5 
0 3 6 
2 8 6 
6 8 8 
6 6 2 
5 3 9 
9 3 6 
8 7 6 
7 8 3 
6 1 0 
0 5 3 
8 9 2 
2 9 6 
4 3 4 
8 6 4 
5 0 
92 
75 
9 0 6 
1 8 4 
8 0 6 
2 2 2 1Õ7 
0 6 4 
4 4 
3 3 
9 4 6 
7 4 4 
2 0 1 
8 3 2 
8 4 0 
2 0 9 
8 3 
3 1 0 
2 8 9 
14 
4 7 8 
63 8 
2 2 7 
? 4 9 
57 
4 6 
1 3 5 
37 
1 3 7 
15 
17 
8 2 9 
1 4 
France 
18 
1 
1 
6 0 
27 
33 
31 
11 
1 
1 
1 
4 
1 
29 
1 
4 1 
8 
32 
3 0 
29 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
14 
6 
7 
7 
4 
1 
3 
12 
17 
7 
2 3 0 
9 0 
. 9 7 4 
a 
a 
15 
0 5 6 
a 
a 
_ 5 0 2 
a 
a 
­
4 2 1 
1 5 4 
2 6 7 
7 8 6 
2 3 4 
0 7 5 
4 0 6 
a 
2 9 4 
4 7 4 
4 1 3 
2 9 9 
9 4 
a 
3 
5 3 1 
a 
4 5 
12 
a 
2 0 
3 6 
5 
2 1 7 
2 6 2 
a 
43 
a 
eia B4 
3 9 
. _ 2 9 
3 1 6 
0 6 6 
2 7 
■ 
135 
4 8 1 
6 5 4 
5 2 9 
6 7 ? 
5 8 4 
a 
5 4 0 
a 
8 6 1 
6 6 2 
6 7 7 
2 7 3 
9 5 3 
0 67 
2 7 5 
2 3 6 
6 1 3 
17 
10 
8 
5 7 7 
23 
6 6 2 
12 
a 
1 0 4 
a 
• 
2 9 5 
4 7 2 
8 2 3 
0 2 7 
3 5 8 
7 8 7 
9 
a 
3 6 
2 
3 3 7 
3 3 
1 4 
1 3 8 
a 
, a 
3 7 
4 8 
15 
a 
3 0 9 
• 
1000 DOLLARS 
Belg. 
4 
1 
2 6 
1 0 
1 6 
1 4 
9 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
­Lux. 
16 
a 
43 
. • Β 
8 9 7 
. • 6 2 0 
2 0 
. ■ 
• 2 3 3 
• 10 
• 
9 0 7 
3 3 5 
5 7 2 
B 5 5 
5 5 8 
6 4 0 
6 7 
2 7 7 
• 3 1 6 
5 6 7 
4 1 
7 
• 1 
1 0 0 
3 5 
9 
3 5 8 
2 0 2 
1 5 7 
1 1 ? 
1 0 8 
1 0 
. 35 
6 0 2 
• 2 8 3 
4 8 1 
9 1 
3 9 3 
63 
a 
3 
8 
. 1 
2 1 
8 2 3 
1 
2 4 1 
9 
2 4 
a 
4 4 
33 
1 2 4 
4 5 8 
6 6 6 
2 9 3 
4 0 6 
2 7 4 
2 2 
62 
. 6 
3 4 7 
1 1 
55 
3 6 4 
a 
• • • 47 
a 
. 5 
• 
Nederlend 
1 
7 
l 
5 
4 
3 
3 
13 
• 3 
3TÖ 
3 0 
0 2 7 
9 9 7 
0 3 0 
9 9 9 
173 
7 
2 4 
B Z T ­ N D B 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
B Z T ­
3 
4 
3 
1 
5 0 
16 
• 08 0 
3 8 
2 0 5 
a 
3 7 
3 2 
• , . 9 0 
. 5 1 
• ■ 
l a 
1 4 
• 2 7 9 
99 
• 9 
■ 
a 
a 
1 
8 7 7 
a 
• 
9 0 5 
1 8 5 
7 1 9 
4 6 6 
2 7 5 
1 7 0 
2 7 9 
S3 
•»ne 
0 3 5 
? 
a 
2 5 4 
29 
4 
a 
a 
a 
4 2 0 
a 
a 
10 
5 0 
4 
a 
1 7 8 
. 6 1 0 
a 
• 
5 9 8 
3 2 0 
2 7 8 
4 8 0 
4 2 4 
7 8 8 
1 0 
B Z T ­ N D B 
2 
a 
a 
19 
1 0 
2 
4 
. a 
4 
• 7 
■ 
. 1 
Deutsch land 
(BR) 
12 
3 4 
14 
7 
6 
4 
2 9 . 4 2 
1 
11 
1 
3 
l 
2 5 
2 
20 
13 
12 
4 
3 
2 
2 9 3 9 
1 
5 
1 
3 
1 4 
7 
6 
5 
2 9 . 4 1 
1 
4 1 
■ 
23 
73 
30 
16 
8 6 5 
1 9 1 
• 1 6 5 
• • ■ 
4 2 
1R8 
. • 7 8 5 
1 8 7 
3 8 6 
0 1 6 
3 8 2 
8 2 7 
3 5 6 
2 7 8 
8 4 4 
2 4 1 
3 3 8 
. 4 9 7 
1 3 9 
17 
1 5 0 
6 8 3 
?6 
70 
0 4 0 
4 ? 4 
7 0 7 
• 2 3 9 
9 ? 7 
4 6 5 
3 1 1 
• 4 0 9 
40 
• ■ 
8 0 0 
57 
1 5 4 
?7 
7 2 
1 9 1 
3 7 2 
7 4 5 
9 20 
9 5 3 
7 84 
0 7 ? 
5 2 0 
4 0 9 
6 4 9 
9 3 3 
1 1 4 
3 1 4 
• 2 1 7 
1 7 5 
2 6 1 
20 
1 9 5 
4 1 1 
33 
8 1 
12 
6 1 2 
1 3 6 
6 4 4 
. 55 
1 6 5 
■ 
­
3 8 5 
5 7 3 
8 0 7 
9 30 
9 1 5 
8 65 
12 
1 6 3 
2 5 3 
• • 5 84 
50 
0 3 1 
57 
1 
9 6 
. 30 
■ 
. 2 9 6 
14 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
7 
3 0 
9 
21 
? 0 
1 1 
2 
8 
12 
3 
9 
9 
8 
1 
1 
2 
3 
1 
13 
6 
6 
6 
3 
2 
• 2 7 7 
5 8 
2 
. 9 5 6 
• 1 1 
2 4 1 
• ?8 
7 9 
• 5 ? 4 
2 2 
a 
• 
9 9 2 
4 5 2 
5 4 0 
8 4 2 
5 8 3 
3 6 0 
3 3 B 
3 5 0 
4 8 
1 0 5 
9 1 0 
■ 
6 2 
• 1 2 
7 8 1 
11 
4 3 
a 
. 4 7 
2 4 
a> 
1 8 1 
3 * 
6 9 
a 
• 1 3 5 
. . ■ 
. • 2 
. 16 
• 
8 3 * 
* 1 3 
* 2 1 
0 6 * 
9 0 9 
2 
• 3 5 5 
9 6 0 
9 5 9 
6 1 7 
3 7 1 
a> 
5 2 3 
5 0 1 
l 
• 2 1 2 
. • 2 * 
8 * * 
7 0 
2 5 9 
2 3 
28 
1 8 5 
. ­
5 * * 
9 1 6 
6 2 7 1 0 2 
7 3 7 
* 9 5 
3 0 
8 3 
. 6 
7 7 5 
■ 
1 0 6 
6 6 2 
• * 5 
35 
• 5 
. 1 7 . 
? 1 8 
Ci Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cl correspondance NDB CST en lin de volume. 
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Januar­Deze m ber — 1971 — Janvier­Décembre import Tsb. 1 
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 v 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 2 0 
4 2 4 
4 5 6 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
T 0 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 881 0 0 * Sil 030 ut 0 3 8 
0 * 8 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
M?8 
Ì 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 . 
CST 
0 0 1 88! 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 811 0 3 6 
0 3 8 
8*8 SIS su 0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
5 0 8 
6 2 4 
7 0 6 
7 2 8 ìli eoo 9 5 4 
M E N G E N 
EG­CE 
2 8 T 
130 
159 
135 
6 1 
2 2 
2 0 
2 
France 
1 3 0 3 9 
91 
69 
4 3 
22 
2 0 
TONNE 
Belg.­Lux. 
63 
5 2 
12 12 
3 
a • 
QUANTITÉ 
Nederland Deutschland 
­■ 
Ï 4 1 . 6 2 GLANDES . ETC . PR OPOTHER/ 
5 4 1 
5 4 1 
e i 5 
2 
2 
GETROCKNETE DRUESEN 
8 9 
1 0 
2 0 6 
23 
58 
9 1 
7 
47 
3 5 
2 
3 
4 
3 
1 
1 
6 2 1 9 
7 
4 
3 
β 
2 3 
9 1 
121 
8 3 7 
3 6 6 
4 5 3 
187 
97 
2 5 7 
β 
2 
1 0 2 
3 
7 
2 
2 
13 
1 
a 
a 
1 
3 
S 
a 
2 
22 
a 
1 6 9 m 2 9 
18 
25 
ï 
a 
12 
1 0 
2 
1 
1 
1 
. 
. 6 3 SERUMS t VACCINS 
U . AUSI 
1 
3 
2 ' 
1 ! ι: 
SERA V . I M M U N . T I E R E N U . V 
1 0 6 
2 2 
25 
3 7 lì 
û 4 i l 
1 
3 6 2 
3 6 
2 
3 
'. 
4 3 7 
2 1 6 
2 2 1 
1 8 0 
126 
a 
4 2 
17 
10 
2 4 
23 
22 
î 
3 
3 1 
7 
8 2 
9 
l 
a 
a 
a 
1 3 1 
74 
57 4 7 
2 9 
a 
10 
4 1 
14 7 
2 
13 
30 
a 
a 
2 
5 
1 
a 
a 
a 
1 1 6 
65 
5 1 
4 9 
4 3 
a 
2 
. 7 0 MEDICAMENTS 
ARZNEIWAREN 
9 7 7 m 8 8 0 
5 7 5 
842 
7 1 
4 8 
6 2 9 
2 0 
3 5 3 
806 
1 8 3 
3 9 5 
2 
1 
8 
3 
2 6 
6 
3 
4 
733 
5 4 1 
3 3 
4 
9 
1 
28 
4 
1 
2 
165 
9 8 
4 0 0 
1 1 1 
13 
9 2 
a 
9 
9 
1 6 2 
8 
; 
i 
a 
a 
a 
1 2 6 
a 
a 
2 
a 
a 
m a 
1 
1 6 1 
2 6 7 2 
1 5 0 Ï 
2 0 0 5 
1 9 2 
5 7 2 
1 
6 
65 
5 7 1 
1 
4 
_ 
î 6 
a 
a 
a 
1 0 6 
l 
9 
a 
a 
l 
1 
a 
4 
2 1 1 
1 
6 3 
1 6 0 
1 15 
8 
4 6 
2 
8 
9 
5 9 
1 
8 
2 
1 
4 3 
7 
37 
36 
8 
a 
1 
»P IE . ETC 
UEGE 
7 4 
1 
7 7 
50 4 
ι 3 
24 
27 
2 
3 
2 
3 
i 
4 9 
7 
4 
3 
ι 4 
4 1 
. 
I 3 7 8 
2 0 2 
1 7 6 
1 1 3 
! 5 8 
58 
5 
aCCINE 
5 8 
I 1 
10 
lì 
ι 
15 
13 
) 1 1 5 
ι 59 
) 56 
J 4 1 
) 23 
a 
1 16 
) 4 8 4 8 
ì 9 4 1 
9 4 4 
I 
I 2 8 8 
> 1 1 0 7 
» 35 
5 4 1 
S 3 4 9 
1 6 4 
ì 9 5 5 
t 1 0 5 
L 3 8 1 
2 
: β 
„ 
2 0 
6 
3 
, , S 1 9 4 
i 23 
, , J 5 
1 
5 3 
. 1 26 
2 
. 1 
Italia 
4 8 
30 
18 
17 
7 
a 
a 
1 
6 
26 
3 
2 
i 8 
7 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
3 
1 1 
a 
a 
5 
19 
26 
1 2 1 
2 3 9 
35 
2 0 5 
3 1 
17 
1 7 2 
β 2 
6 
1 
1 
a 
2 
18 
i 2 
10 
2 
a 
3 
­
4 6 
8 
3 8 
25 
2 1 
• 13 
8 2 1 
160 
7 0 9 
2 6 1 1 
6 0 2 
13 
2 
1 7 9 
2 0 
24 
5 2 0 
6 6 
1 
ï 2 2 1 
4 
URSPRUNG 
ORIGINE 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 20 
4 2 4 
4 5 6 
50 8 
5 2 4 
528 
702 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 20 
7 2 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 58 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
208 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
508 
6 24 
7 0 6 
7 2 8 
732 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 4 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTOICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR.BR 
HONDURAS 
O O H I N I C . R 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
MALAYSIA 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANFHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HON DUR.BR 
CHINE R . P 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H 0 N 0 F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOUR.BR 
BRESIL 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
D I V E R S ND 
WERTE 
EG­CE 
10 
3 
6 
6 
5 
1 
3 
3 
2 
16 
3 
13 
1 0 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
15 
5 
9 
9 
4 
35 
4 5 
42 
8 0 
13 
3 4 
1 
3 
7 
S3 
2 
1 
16 
1 
8 
1 
5 1 2 
7 2 9 
7 8 3 
5 2 4 
5 3 5 
53 
3 7 
2 0 6 
9 9 1 
4 8 0 
1 6 7 
2 1 0 
4 6 5 
1 8 5 
2 5 
4 2 6 
4 8 6 
5 0 9 
3 1 
7 ? 7 
1 2 4 
19 
6 1 
4 5 
7 5 1 
1 9 7 
1 7 6 
1 0 2 
8 0 
1 2 5 
S I 
7 8 7 
Ì7 
4 7 4 
3 1 3 
1 6 3 
7 0 9 
6 3 1 4 2 7 
1 
0 2 6 
2 1 3 
3 6 4 
8 2 7 
0 5 7 
1 4 1 
1 7 6 
6 6 
8 8 
9 9 3 
6 6 5 
6 4 
4 2 3 
U 
2 7 9 
13 
9 B 7 
6 6 4 
12 
4 9 
2 0 
14 
1 5 1 
6 0 4 
5 4 9 
1 7 6 
9 9 0 
2 2 
4 
3 4 9 
B07 
9 2 3 
2 4 5 
8 3 4 
8 7 6 
0 0 5 
0 9 1 
8 0 
8 4 5 
3 8 
1 7 7 
6 5 7 
4 7 0 
4 8 5 
14 
2 7 7 
3 2 
3 3 
7 8 
5 2 
1 1 
2 0 
3 5 8 
0 5 1 
5 1 
4 7 7 
5 4 
1 1 0 
U 
9 6 
3 8 4 
4 2 
15 
105 
France 
5 
1 
3 
3 
3 
2 
1 
6 
6 
5 
2 
Z 
1 
1 
1 
2 
1 
l 
1 
0 2 3 
4 0 8 
6 1 5 
5 6 2 
2 0 5 
53 
37 
• 
, 1 5 4 
3 6 7 
1 4 7 
2 8 ? 
71 
7 
1 5 3 
3 3 6 
3 3 3 
3 5 
6 9 5 
• 3 
6 1 
22 
1 9 3 
862 
. . ■ 
9 
• 2 2 1 
. 3 7 
9 7 0 
9 5 0 
0 2 0 OOl 
9 0 1 
2 3 9 
, 7 8 0 
. 2 5 9 
6 1 6 
4 4 9 
76 
3 7 4 
37 54 
56 
2 6 0 
12 
41 
4 
63 
13 
4 6 0 
1 3 1 
a 
a 
• • 
9 1 1 
4 0 1 
5 1 0 
4 2 7 
7 8 1 
3 
3 
80 
. 9 3 0 
4 1 5 
0 6 0 
1 0 5 
6 9 4 
1 
4 
79 
4 8 
9 0 9 
10 
72 
a 
3 
22 
. . a 
a 
7 8 7 
65 
a 
a 
1 
2 
• a 
3 
a 
5 
7 2 ? 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
9 0 4 
4 2 6 
4 7 8 
4 7 8 
4 1 9 
a 
a 
" 
63 
. 85 
18 
39 
3 
. 56 
9 2 
■ 
a . • 3 
. 5 
7 
2 
* • • • • 9 
• • 
3 8 3 
2 0 5 
1 7 9 
m 9 
a 
8 
3 4 5 
a 
8 9 1 
2 5 2 
3 7 
5 0 7 
• 1 2 8 8 
11 
a 
1 
1 
16 
a 
2 8 3 
2 4 
a 
. . • 
2 6 5 8 
1 5 2 6 
1 1 3 3 
1 1 1 7 
8 0 7 
• a 
16 
15 3 1 5 
., 2 2 8 * 9 
2 8 6 7 * 
3 3 2 5 
1 1 U * 
3 
6 
1 * 9 
1 1 1 * 
1 * 3 3 3 
l i l 1 
1 
ΐ 6 
1 
a 
U 
a 
2 9 1 0 
4 0 
3 4 
4 0 6 
a 
5 
a 
5 
a 16 
a 
3 8 3 
Nederlend 
4 9 
3 1 
13 
14 
6 
a 
a 
4 
B Z T - N D B 
2 6 5 
9 
a 
13 
1 
25 
a 
14 
14 
75 
17 
4 3 3 
2 8 8 
146 
n\ 17 
a 
• 
BZT-NOB 
1 
1 
1 
Bzr-
6 
2 9 
2 2 
5 
3 
2 
9 
1 
Τ 
18 
83 
a 
2 9 7 
a 
1 4 1 
* 
4 5 
1 
3 
2 
5 
13 
a 
7 9 1 
l i 
« 
a 14 
4 3 4 
39Θ 
031 
0 0 7 
188 
12 
a 
17 
NDB 
2 7 8 
2 6 2 
• 2 9 4 
2 9 0 
4 9 0 
7 0 9 
17 
4 2 9 
5 
8 1 2 
8 0 4 
9 3 
187 
1 
-
9 
1 
1 
1 1 
■ 
. 106 
56 
13 
8 3 3 
38 
5 7 
a li 
7 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
1 
3 0 . 0 1 
3 
7 
1 
5 
* 1 
3 0 . 0 2 
1 
1 
* ι 2 
2 
3 0 . 0 3 
10 
13 
11 
5 3 5 
0 0 0 
5 8 5 
* 8 0 
133 
• a 
1 0 5 
* 8 8 
3 1 2 
6 2 9 
• 1 * 3 
3 9 
1 2 
1 9 Τ 
7 0 8 
1 6 8 
28 16 
8 2 
8 
12 
a 
15 
3 6 5 
1 3 4 
1 7 6 
10? 
80 
1 
8 
2 8 5 
a 
18 
0 5 0 
5 7 2 
4 7 8 
7 0 3 
1 2 4 
6 5 8 
1 
1 1 7 
7 8 4 
13 
37 
• 28 
101 
7 
3 2 
33 3 9 3 
3 0 
3 6 8 
1 
1 8 6 
a 
1 3 8 
5 0 5 
a 
a 
a 
• 
6 5 9 
8 6 2 
7 9 7 
6 0 S 
5 6 6 
2 
1 
1 8 7 
7 1 8 
9 2 T 
6 3 7 
• 5 1 5 6 
12 
2 
2 
17 
1 
1 
7 
7 5 0 
3 2 3 
5 0 
4 3 0 
7 8 7 
3 2 9 
7 0 6 
1 0 0 
12 
7 
2 7 3 
• 26 
7 6 
41 
• 5 
2 4 8 
B24 
4 
1 9 2 
15 
43 
2 
83 
3 0 3 
11 
a 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
1 
ι 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
5 
28 
4 
10 
4 
9 5 1 
8 6 4 
0 8 7 
9 9 0 
7 6 7 
• • 97 
1 7 5 
5 
86 
3 2 
• 4 7 
6 
6 
3 3 6 
8 
116 
1 1 1 
1 9 9 
115 
4 3 255 92 
6 3 8 
2 9 8 
3 4 0 
7 1 5 
4 0 3 5 0 4 
. 1 2 1 
6 6 
9 
2 8 3 
5 9 
• 53 
2 2 
5 7 Î 
• 19 
11 
. 1 
. 3 1 5 
3 
• 4 9 
2 0 
­· 
4 8 9 
4 1 7 
0 7 2 
0 1 7 
64 β 
5 
• 4 9 
4 9 6 
8 0 4 
3 4 * 
8 0 6 
• 9 5 7 
55 
3 
7 5 8 
3 2 
4 1 6 2 8 7 
6 3 8 
2 
■ 
4 
a 
a 
. a 
• 15 
3 0 7 
6 6 
, 4 6 
a 
9 
2 
a 
6 4 
5 
3 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Geganübsretellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bende«. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en lin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
SchlUssel 
Code 
M E N G E N TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italie 
lOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
10*0 
OOl 
002 
881 
005 
022 
026 
028 
030 
034 
036 
038 
048 
052 
058 
060 
062 
*00 
404 
720 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10*0 
CST 
001 
00* 
022 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10*0 
CST 
001 
002 
003 
00* 
005 
022 
028 
030 
036 
038 
0*0 
0*2 
0*8 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
06* 
068 
20* 
JOS 
212 
220 
260 
272 
318 
322 
330 
3*6 
352 
362 
30 232 
21 790 
S 4*2 
5 156 
6 862 
82 
38 
194 7 720 4 907 10 452 
621 6 369 3 479 7 021 
572 1 351 1 429 3 431 
408 1 328 I 397 3 366 
272 1 216 1 260 2 721 
2 12 31 36 
î 7 ï 29 
5 4 1 . 9 1 OUATES 
VATTE . 
714 
320 
727 
1 517 
6 
5 3 5 
21 
16 
5 9 5 
11 
54 
9 
4 9 
16 
28 
9 1 
2 2 0 
2 5 5 
2 
104 
2 153 
102 
, GAZES ■ BANDES ET S I M I L . 
B INDEN U . AEHNL. MEO. MAREN 
45 
lì 
2 
201 
U ' 
468 
2 
2 2 6 
3 8 
2 
2 
97 
1 
541 
283 
258 
714 
217 
103 
442 
541.99 AUT. 
AND. 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 8?* 036 238 
732 
1000 
1010 lé 1021 m 
*51 
131 
86 
270 
52 
226 
2 
3 
357 
5 
94 
3 
132 3 
1 814 
990 
824 
824 
688 
• 
376 
166 
209 
112 
10 
97 
PREP. 
PHARM 
1 
4 
22 
16 
9 
26 
1 
086 
786 
300 
295 
?67 
15 
241 
584 
1 
113 
3 
198 
î 
1 
16 
22 
20 
1 
3 
11 
1 230 
S41 
389 
356 
315 
11 
22 
360 
26 
315 
ï 
129 
17 
13 
356 
1Ó 
5 
49 
90 
220 
80 
137 
79 
888 
70 2 
187 
79 7 
513 
80 
310 
ET ARTICLES PHARMACEUTIQUES 
. ZUBEREITUNGEN / HAREN 
28 
1 
92 
43 
49 
49 
21 
5 5 1 . 0 0 C O L I S POSTAUX 
POSTPAKETE 
7 7 
92 
54 
ΐ 
3 
1 
7 
1 
2 7 6 
2 0 9 
6 7 
6 7 
5 9 
6 
111 
85 
ιo 
? 
ï 
?35 
202 
33 
33 
17 
377 
18 
36 
9 3 
2 
34 
1 
41 
2 
25 
6 3 1 
43 3 
198 
19 8 
1 7 1 
14 
10 
5 
5 
4 
14 
l 5 
5 
4 
5 5 1 . 1 0 H U I L E S E S S E N T I E L L E S / R E S I N O I O E S 
AETHERISCHE OELE U . R E S I N O I D E 
1 0 9 
21 
85 
74 
5 3 9 
154 
1 
1 
516 
2 9 
124 
3 3 6 
52 
17 
5 
207 
19 ia 
40 
35 
123 
3 
113 
30 
3β 
6 1 
6 
20 
5 
9 
3 
3 
2 
20 
20 
243 
14 
14 
5 
3 9 
100 
13 
5 
1 8 6 
3 
β 
13 
25 
1 0 9 
3 
97 
23 
3 7 
6 1 
6 
17 
5 
5 
1 
2 
12 
13 
1 9 
1 0 
135 
17 
24 
62 
74 
3 
1 
3 
35 
4 
47 9 
4 3 
215 
41 ï 
37 
22 
78 
1*? 
1 
2 
9 5 9 
3 0 0 
6 5 9 
6 5 7 
3 9 3 
1 
1 3 8 
β 
2 6 1 
3 8 1 
5Θ 
2 
9 
41 
3 
7 
11 
12 
961 
783 
173 
154 
112 
12 
28 
1 
3 
71 
3 23 
3 
34 
56 
1 
5 80 
103 
477 
477 
420 
470 
2 
10 
17 
15 
1 
459 
1 
1 
51 
31 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
l O U EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
034 
036 
038 
048 
052 
058 
060 
062 
400 
404 
720 
732 
736 
lOOO 
1010 
1011 
1020 
10?1 
1030 
1040 
OOl 
002 
003 
O04 
005 
022 
026 
0?B 
030 
034 
036 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
CANADA 
C H I N E R.P 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
OOl FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 
1021 
1030 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
COI 
C 0 2 
0 0 3 
C04 
C0<5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 6 0 
272 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
GUINEE 
• C . I V O I R E 
.CONGOBRA 
•CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
MAURICE 
3 5 0 8 6 0 
2 1 8 6 8 7 
132 174 
1 2 1 9 8 5 
101 240 
8 8 7 0 
12 
207 
1 841 
7 2 3 
3 6 0 6 
4 0 9 3 
41 
1 335 
99 
68 
813 
57 
19? 
4 9 
1 0 4 
4 4 
4 9 
32 
65 
1 5 4 8 
12 
245 
4 9 4 4 
174 
20 154 
10 3 0 5 
9 8 4 7 
9 2 7 6 
2 515 
178 
391 
1 894 
351 
240 
2 9 6 5 
3 0 3 
8 2 3 
38 
65 
127 
54 
1 2 5 6 
38 
2 413 
11 
10 5 9 1 
5 755 
4 8 3 6 
4 8 2 9 
2 3 6 4 
6 
3 
1 
235 
46 
21 
111 
14 
466 
2 99 
166 
160 
140 
2 
4 
230 
36 
950 
521 
632 
342 
11 
33 
066 
264 
195 
800 
467 
74 
567 
620 
39 
187 
86 
463 
286 
500 
315 
156 
565 
393 
798 
14 
5? 
92 
29 
39 
37 
9 937 
4 511 
5 *26 
* 678 
3 7*3 * 
22 
13* 
193 
375 
5 
28 
5 
10 
542 
23 
53 
712 
825 
595 
41 
231 
30 
61 
376 
25 
133 
1 378 
*92 
886 
886 
318 
17 
7 
10 
12 
73 
32 
40 
37 
2* 
1 
2 
5? 
257 
138 
5 6*1 
220 
239 
*9 
65 
743 
165 
1 
528 
446 
38 
39 
33 
199 
087 
443 3 1 5 
109 
302 
390 
798 
14 
45 
83 
21 
8 
32 
100 873 
70 163 
30 711 
29 629 
26 739 
483 
12 
9 
89 839 
63 125 
26 714 
18 722 
16 650 
7 969 
23 
39 091 
41 438 
47 653 
47 15 2 
37 052 
352 
1 4 9 
BZT­NDB 3 0 . 0 4 
7 1 6 
531 
100 
21 
416 
1 0 0 
7 
16 
1 6 9 
8 
105 
369 
736 
722 
539 
lï 
80 
496 
759 
10 
298 
13 
400 
2 
6 
44 
35 
147 
4 
19 
327 
345 
981 
927 
719 
19 
35 
815 
85 
354 
5 
367 
94 
55 
299 
31 
104 
3D 
65 
509 
4 898 
136 
5 941 
2 259 
6 682 
6 448 
840 
139 
95 
BZT-NDB 30.05 
539 
135 
72? 
1 
151 
15 
1 
6 
58 
13 
242 
2 
887 
3 97 
490 
489 
245 
1 
75 
174 
163 
2 
71 
9 
64 
869 
141 
15 
275 
286 
38 
24 
4 
709 
24 
490 
806 
415 
391 
390 
193 
1 
878 
300 
578 
577 
048 
231 
29 
14 
101 
? 
388 
?63 
126 
123 
116 
l 
2 
BZT-NDS 33.01 
246 
12Ó 
71 
234 
55 
41 
1 
5 
39 
1 690 
16 
?3 
905 
60-
13 
40 
3 
28 
61 120 
39 450 
21 670 
21 604 
17 056 
62 
230 
8 
1 523 
859 
226 
4 
49 
85 
11 
181 
14 
28 
19 
3 2** 
2 620 
623 
584 
376 
20 
19 
411 
6 
29 
704 
182 
99 
34 
244 
1 
923 
3 
2 642 
1 I M 
1 491 
1 487 
560 
4 
3 
115 
12 
513 
8 52 
382 
6 
32 
608 
202 ne 675 
68 
73 
39 
171 
69 
3 
227 
140 
55 
14 
142 
3 
• 
7 
7 
4 
3 
5 
2 179 
6 
60 
75 , 78 
5 
a 
158 
5 ? 206 
194 
• 3 
29 
48 
6 
22 
2 
33 
a 
. . 
a 
2 
1 
• 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 9 0 
4C0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
, 4 6 8 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
0 * 2 
4 0 0 
ila 
Ijjft tfltt 
8io 
1 0 3 2 1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
ooi 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 * 8 
0 6 * 
0 6 6 
3 7 8 
* 0 0 
* 0 * 
*1S 
SOS 6 2 * 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
1 
1 0 
1 
S 
3 
3 
l 
5 5 1 
1 
5 5 1 
5 5 1 
1 
1 
1 
1 
9 
4 
4 
4 
2 
5 5 1 . 
2 8 1 
76 
56 
3 4 0 
0 3 0 
16 
4 
85 
3 1 
2 
53 
2 
2 
7 
6 1 1 
4 9 
173 
127 
1 
8 
1 4 0 
3 5 
53 
63 
5 3 6 
9 
14 
115 
2 
15 
105 
10 
75 
• 
9 8 3 
827 
I 5 7 7 6 9 
8 2 9 
8 8 8 
3 7 1 
3 7 1 
501 
France 
2 0 3 
7 4 
56 
2 1 2 
7 6 0 
2 
1 
55 
2 9 
2 
4 9 
2 
2 
6 
9 1 6 
122 
4 9 
1 
7 
66 
2 0 
2 9 
62 
3 1 3 
6 
4 
6 1 7 
2 
? 
6 9 
7 
1 0 
• 
4 8 5 4 
2 8 4 
4 5 7 0 
1 197 
7 2 
2 4 5 8 
2 8 9 
3 3 9 
9 1 5 
. 2 1 SOUS­PROO. 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 
35 
13 
1 5 5 
6 9 
86 
5 9 
16 
15 
1 
a 
13 
Nederland 
65 
. a 
a 
4 6 5 
l 
3 
, a 
4 
a 
a 
. 3 2 
a 
16 
3 
. a 
12 
3 
4 
, 1 2 3 
a 
6 
119 
a 
. 7 
3 
a 
­
1 2 3 7 
2 3 8 
1 0 0 0 
5 8 7 
82 
2 8 5 
65 
a 
127 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 
2 2 
6 9 3 
13 
2 
27 
2 
a 
. a 
. 1
5 7 1 
35 
26 
. . 43 
9 
8 
1 
63 
2 
3 
2 4 9 
a 
12 
27 
a 
10 
• 
3 0 0 4 
7 3 7 
2 2 6 7 
1 0 9 5 
1 8 1 
8 6 2 
9 
19 
3 1 1 
TERPENIOUES RESIOUAIRES 
TERPENHALTIGE NEBENERZEUGNISSE 
33 
52 
4 0 
S7 
505 
84 
87 
0 3 6 
96 
9 4 1 
7 4 4 
1 5 1 
1 0 4 
a 
9 5 
a 
5 
26 
17 
26 
3 1 1 
74 
66 
5 5 4 
, 1 1 
5 4 3 
3 8 7 
4 8 
88 
« 6 9 
. 2 ? SOLUTIONS 
5 
3 
2 
a 
« a 
a 
2 
1 
a 
a 
. . 30 
. 21 
76 
2 
74 
53 
15 
, a 
21 
7 
4 7 
9 
23 
3 
6 4 
. • 
172 
5 4 n e 1 1 3 
3 5 
6 
a 
• 
CONC. D » H U I L E S ESSENTIELLES 
KONZENTRATE AETHERISCHER OELE 
,? 11 
1 
51 
44 
6 
6 
2 
a 
2 
1 
5 
2 
3 
3 
1 
. 2 
• 
3 
2 
a 
a 
• 
1 
a 
• 
32 
32 
a 
a 
• . 2 3 MELANGES ODORIFERANTS 
MISCHUNGEN 
5 1 9 
2 8 6 
715 
7 5 4 
4 7 9 
3 8 4 
7 
26 
18 
9 3 7 
4 2 
14 
• 12 
68 
2 
853 
2 
a 2 2 1 
19 
2 
2 1 
4 1 0 
752 
6 5 9 
3 1 0 
4 0 6 
2 5 1 
• • 9 9 
a 
1 0 7 
3 9 5 
1 9 5 
12 
4 7 4 
a 
13 
a, 
2 4 8 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
3 5 9 
• • 1 
4 
1 
2 
1 8 1 0 
7 0 8 
1 1 0 2 
1 0 9 6 
7 3 5 
5 
a 
a 
1 
1 
a 
■ 
2 
1 
1 
1 
1 
V . R I E C H ­ , AROMASTOFFEN 
2 9 5 
a 
1 9 5 
1 6 0 
6 
9 5 
a 
1 
a 
53 
a 
4 
. a 
. a 
9 7 
1 
■ 
• 13 
• ­9 1 9 
6 5 6 
2 6 4 
2 5 1 
1 4 9 
13 
. a 
• 
96 
1 2 1 
a 
182 
3 
3 1 4 
. 8
3 
37 
2 
1 
a 
12 
• 2 
6 5 3 
a 
, a 
a 
. • 
1 4 3 6 
4 0 2 
1 0 3 4 
1 0 2 3 
3 6 4 
2 
a 
a 
12 
5 8 8 
4 5 
7 6 8 
a 
4 5 3 
2 7 5 
7 
2 
15 
4 3 6 
3 9 
6 
a 
a 
6 8 
a 
5 7 8 
1 
8 
2 2 0 
2 
1 
• 
3 5 3 2 
1 8 5 9 
1 6 7 3 
1 3 5 8 
7 6 6 
2 3 0 
a 
a 
8 6 
2 4 EAUX D I S T I L L E E S t AROMATIQUES . ETC 
D E S T I L L . AROHAT. UAESSER , 
4 8 
4 il 
. a 
a 
38 
9 
3 
1 
• 
3 0 
a 
U 
■ 
JSW. 
5 
a 
a 
1 
Italia 
7 
a 
. 106 
107 
î 
a 
, a 
a 
. . 87 
49 
a 
49 
a 
1 
17 
3 
8 
, 30 
1 
1 
1 1 7 
a 
l 
2 
a 
55 
• 
1 7 3 3 
4 9 9 
1 2 3 4 
8 3 1 
4 7 a 
2 6 8 
7 
13 
135 
25 
a 
5 
4 1 
33 
1 0 0 
10 
2 2 9 
26 
2 0 4 
191 
53 
10 
, 3
a 
7 
. 
9 
7 
2 
2 
5 * 0 
13 
3 5 7 
2 1 7 
a 
2 2 6 
_ ? 
. 1 6 3 
1 
2 
1 6 6 
19 
1 7 1 3 
1 1 2 7 
5 8 6 
5 8 5 
3 9 2 
1 
. . • 
4 
1 
1 
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OOl 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OOl 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 3 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
.HADAGASC 
. R E U N I O N 
•COMORES 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAEL 
INDE 
CEYLAN 
V I E T N . N R D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
C H I N E R.P 
COREE NRD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
D IVERS ND 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ISRAFL 
CHINE R . P 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FED 
SUISSE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
BRESIL 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
WERTE 
EG­CE 
1 
2 
1 
9 
3 
2 
3 
68 
2 0 
4 7 
17 
? 
22 
2 
7 
8 
11 
14 
4 
7 
13 
7 
6 1 
32 
29 
29 
21 
3 1 7 
4 1 1 
2 5 0 
5 1 5 
152 
2 0 7 
2 3 5 
3 2 4 
1 1 0 
37 
8 0 1 
28 
33 
15? 
6 2 7 
1 0 
8 5 1 
3 0 2 
14 
6 7 
2 6 1 
7 0 3 
2 5 1 
1 9 4 
2 6 2 
7 9 
1 5 6 
2 2 4 
16 
1 3 8 
3 0 9 
6 0 
1 7 9 
13 
2 54 
4 1 3 
8 3 5 
0 2 3 
9 1 9 
6 7 7 
1 9 0 
63 8 
1 2 4 
3 9 
36 
4 0 
4 4 
7 0 
4 5 3 
3 2 
6 4 
8 3 8 
9 3 
7 * 5 
6 3 0 
9 5 
* 4 
1 
7 1 
2 2 
2 3 
19 
9 6 
5 8 
3 7 
37 
2 6 
2 1 1 8 1 1 
8 1 0 
6 1 3 
7 2 3 
3 3 5 
3 4 3 
7 0 
1 6 8 
6 4 0 
3 3 
9 2 
2 4 
16 
15 
1 1 
4 9 8 
2 5 
?7 
1 0 3 
10 
1 2 
2 2 3 
8 7 3 
1 7 0 
7 0 3 
4 7 4 
2 6 1 
1 7 6 
4 
4 
5 1 
3 4 
13 
19 
2 8 
France 
1 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
3 8 
6 
3 2 
7 
18 
1 
7 
5 
2 
1 
2 
3 
1 
1 2 
4 
7 
7 
5 
1 0 5 
3 4 7 
2 5 0 
3 8 6 
3 2 9 
28 
2 0 
1 9 5 
85 
3 7 
7 5 1 
2B 
i ls 
3 4 6 
62 î 
2 4 3 
14 
6 2 
1 1 7 
4 6 6 
1 4 8 
1 8 9 
4 7 1 
5 1 
7 0 
93 9 
16 
35 
1 7 8 
4 0 
58 
13 
3 3 6 
0 8 7 
2 4 9 
8 4 6 
5 7 3 
4 0 3 
9 7 1 
4 6 9 
9 8 7 
a 
4 
14 
15 
4 6 
2 7 6 
2 3 
5 0 
♦ 5 5 
15 
4 4 0 
3 5 5 
3 1 
3? 
53 
i l 
4 5 
1 7 
2 7 
?7 
19 
a 
2 2 6 
9 3 5 
1 8 0 
87 
4 1 5 
a 
3 9 
5 
3 3 5 
à a 
a 
a 
a 
9 8 5 
. a 
a 
2 
5 
29 
2 6 ? 
4 2 9 
8 3 3 
8 1 7 
7 9 5 
9 
a 4 
5 
ΐ 
27 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
2 
a 
a 
a 
2 2 4 
1 
15 
? 
. a 
a 
a 
a 
. 2 
a 
a 
a 
, 3 
a 
9 
a 
6 
1 
, 15 
a 
. a 
a 
• 
1 1 0 0 
6 7 ? 
4? 8 
3 6 8 
1 0 3 
4 0 
2 
21 
a 
1 
8 
6 
2 
a 
1 
1 
1 
. 1 
1 0 
9 
1 
1 
1 
1 5 9 1 
1 4 8 5 
8 0 9 
53 
4 6 8 
a 
? 
6 
4 7 9 
3 
a 
a 
a 
2 4 6 
6 
a 
4 
a 
5 1 5 4 
3 93 8 
1 2 1 6 
l 2 1 1 
9 5 6 
4 
a 
a 
8 
6 
3 
Nederlend 
1 
6 
2 
3 
2 
1 
Deutschland 
(BR) 
1 7 5 
2 
4 
3 9 5 
5 
a 
10 
. . 49 
a 
a 
a 
72 
56 
16 
. 1 
31 
71 
11 
1 
4 0 6 
. 4 9 
3 6 0 
. 20 
20 
4 
. 
6 9 4 
8 4 3 
8 4 6 
2 3 0 
6 4 6 
141 
175 
7 
4 7 5 
BZT-NOB 3 3 
B Z T -
2 
7 3 
14 
103 
9 9 
85 
5 
. 14 
NDB 33 
3 
BZT-NDB 3 3 
1 
1 
3 
6 
1 
4 
* 1 
4 4 9 
3 7 0 
0 7 7 
16 
0 2 1 
1 
15 
2 2 
6 2 7 
13 
11 
6 
16 
l ï 1 9 4 
a _ 
a ' 
a 
2 
8 6 3 
9 1 2 
9 5 1 
9 1 8 
7 0 1 
17 
4 
16 
Β Ζ Τ ­ Ν π η 3 3 
13 
16 
2 
1 
17 
8 
9 
5 
1 
2 
1 
. 0 2 
. 0 3 
. 0 4 
5 
7 
2 
7 
1 
2 4 
13 11 
1 1 
9 
. 0 5 
14 
51 
a 
3 7 
7 0 6 
1 7 3 
1 9 1 
1 1 7 
25 
• 1 
2 
17 
1 0 1 
1 7 4 
28 
a 
a 
9 5 
1 3 7 
4 9 
2 
2 7 7 
13 
27 
6 0 7 
a 
1 0 0 
1 0 9 
a 
19 
6 2 2 
4 9 2 
1 3 0 
2 3 8 
3 4 8 
6 7 3 
21 
1 2 1 2 1 9 
8 
3 1 
6 
13 
1 
6? 
'. 
1 2 9 
39 
9 0 
88 
2 1 
2 
. 
17 
• 
2 5 
18 
7 
7 
6 
1 0 8 
1 4 6 
5 8 2 
5 6 7 
0 8 3 
3 4 2 
2 
1 3 4 
3 6 3 
20 
48 
a 
15 
3 9 7 
19 
I?? 
4 
7 
3 
9 7 9 
4 0 3 
5 7 6 
4 1 1 
6 0 2 
1 3 8 
2T 
10 1 
i 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
îi 
88 
4 9 8 
a 
9 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
1 0 6 
1 0 
15 
a 
4 
15 
29 
3 4 
2 
1 0 2 
1 4 
1 0 
3 0 3 
3 
2 
9 8 
• 
4 5 0 2 
2 3 1 9 
2 1 8 2 
1 3 4 1 
2 * 9 
* 2 0 
2 1 
4 6 
4 2 2 
29 
2 0 
16 
2 3 
4 2 
9 
1 *3 
2 9 
1 1 4 xii 9 
a 
3 
2 
5 
9 
7 
? 
2 
* 0 6 3 
6 9 
2 8 0 8 
1 5 * 7 
1 3*5 
12 1 
1 8 3 6 
5 
2 2 
18 
a 
6 7 6 
a 
a 
1 8 9 
12 6 1 5 
β 4 3 8 
* 1 2 7 
* 1 1 7 
3 2 0 7 
8 " 
3 
3 5 
• 
C) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
158 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­
Schlüssel 
Code 
0 3 8 
0 * 2 
2 0 * 
2 1 2 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 811 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 6 6 4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
0 1 0 
182O m 1 0 3 2 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
ÕÕ5 0 2 2 090 032 034 036 036 Q 4 0 iiì 03B 
062 488 7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
im 1 0 2 1 
1 0 3 0 
m CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
SU osa m 4 0 0 
4 0 4 
658 6 2 4 
7 2 0 
9Ì4 
looo 
1 0 1 0 
Hål 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
M E N G E N 
EG­CE 
4 3 
7 4 
9 1 
1 4 6 
7 0 
5 6 0 
1 2 2 4 3 7 
1 9 4 4 9 
2 4 4 
2 3 7 
Franc· 
74 
91 
1 4 6 
6 4 
4 1 9 
38 
3 8 0 
138 
2 4 3 
2 3 7 
5 5 3 . 0 0 PARFUMERIE 
R I E C H ­ U N D 
13 2 2 7 1 1 5 6 0 
5 3 4 8 1 2 8 7 4 
1 1 5 5 3 3 9 9 
1 1 5 3 0 
4 8 
27 
8 7 
5 5 7 
9 3 182 
9 1 1 2 0 
* 3 0 
3 3 
3 
9 8 
27 
5 0 0 8 5 
4 4 1 6 5 5 9 1 9 
5 7 7 5 
4 2 1 2 1 0 3 
2 4 1 
2 
1 
6 
* 1 
1 
1 
7 3 4 
B18 
7 0 4 
4 2 0 
2 53 
65 11 
6 
1 
2 1 3 5 
1 27 
2 5 7 
2 
6 
1 1 2 
5 
8 
4 7 5 6 7 6 
7 9 9 
7 6 4 
4 0 9 
32 
1 
5 5 4 . 1 0 SAVONS 
S E I F E N 
6 4 0 8 * 5 2 0 
5 8 0 9 
5 0 6 7 
1 9 8 5 1 0 3 6 n 1 9 
1 5 5 
5 4 
2 5 3 
16 
3 6 
7 5 
2 7 4 2 3 
β 
2 5 9 2 9 
2 3 7 8 7 ï iíl 1 3 6 8 
β 
18*1 
1 
ι 
5 
* 
5 5 4 . 2 0 P R E P . 
a 
662 
Ή 3 8 9 2 
5 6 6 
4 4 3 
3 1 
4 
2 1 
a 
7 
13 
a 
• Î 
1 
1 1 7 
5 3 3 
m 4 9 9 
4 
11 
Décembre 
Belg 
ET 
TONNE 
.-Lux. Nederlend 
Ί 
13 
12 
1 
i>ROD. DE 
3 2 
a 
, -
94 
6 0 
34 
33 
33 
1 
-
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
BEAUTE 
SCHOENHEITSMITTEL 
3 
2 
4 
U 
1 0 
2 
4 
2 
9 
9 
T 9 5 1 9 
9 1 2 
0 8 2 4 
1 8 0 2 3 7 
23 
5 
2 
78 
1 
1 2 
1 9 6 
2 
1 
2 
5 3 5 15 
9 6 9 1 * 
5 6 6 1 
5 5 * 1 
3 1 9 
3 
9 
123 
2 
9 * 3 2 * 7 1 
1 * 
1 0 8 
2 9 
2 3 7 
5 
! 2 6 
l i 
. 
5 5 5 5 
3 2 6 * 
2 2 9 
2 0 2 
1 6 9 
26 
PR L E S S I V E 
ZUBEREITETE WASCH 
26 7 3 8 
7 0 3 1 1 
4 5 2 6 6 
1 1 3 9 6 3 
* 5 3 1 9 3 8 4 
3 0 1 1 5 1 8 
6 1 8 3 1 1 9 4 8 
1 7 1 8 8 2 
8 1 
2 0 5 
3 8 
2 1 0 5 6 
3 7 4 
i l l 
1 
1 6 5 
2 4 
3 1 * 3 5 3 
2 6 0 B I O 5 3 5 4 6 
52 8 7 4 
3 1 0 5 3 
2 0 3 
3 5 27 
4 1 0 
22 
6 4 2 ? 
1 
4 
83 
7 5 
8 
8 
4 
823 
1 2 3 
9 6 8 
5 5 4 7 3 7 
1 2 0 
102 
1 5 5 9 1 6 
1 11 
81 
a 
a 
0 4 3 7 4 
. . 5 
7 1 5 
4 6 8 
2 4 8 2 4 7 
0 3 3 
16 
2 6 
2 1 
1 
2 
6 8 
6 3 
4 4 
2 
2 1 
00 ' 57 
lì' 
491 
* * 3 I 
1 
0 8 ( 
12 
i 
2 ' 
1 5 · 
9 0 " 
25C 
2 1 . 09« 
12 
■ 
5 5 4 . 3 0 PATE / POUORE RECl 
SCHUHCREME 
1 3 9 * 
4 * 1 3 1 0 8 3 
. Bl 1HNI 
2*E 
PROO 
t I T T E L 
3 3 
2 * 
3 
* 
3 
' 7 1 
5 9 
12 
1 2 
8 
RER 1 
3 8 0 
0 1 8 
• 3 2 3 
1 5 5 
5 7 0 
17 9 
7 
17 
8 1 6 6 
? 1 0 0 
■a 
1 5 0 
1 
1 
5 
a 
25 
3 
9 3 8 
8 7 6 
0 6 2 0 4 4 
7 3 5 
11 
1 8 
8 2 4 
4 2 3 
a 4 5 5 
1 0 1 2 3 8 
12 lì 33 
5 
34 
a 
10 
6 
13 
1 
2 0 3 
80 2 
* 0 1 
3 5 5 
3 0 0 
1 
44 
5 
1 
1 
10 
9 
t 1 
2 
3 
3 
1 1 
a 
. . 5 
26 
6 
2 1 
2 1 
15 
• 
9 0 8 
5 9 4 
2 1 9 
4 0 Ô 9 2 9 
10 9 
2 7 
5 
4 
1 9 5 
6 5 27 
, 129 
1 19 
14 
5 
16 
5 8 2 
1 2 2 
4 6 0 
4 0 5 
2 2 8 
5 0 
a 
6 
2 3 6 
3 6 8 
4 1 8 
3 0 4 
9 3 
5 2 
2 5 0 
4 5 4 
1 7 9 
2 
75 
6 5 
4 
1 
8 7 7 
3 2 6 
5 5 1 4 5 8 
2 0 3 
2 
9 1 
T E N S I 0 ­ A C T I F 5 
> USW. 
5 0 2 1 9 6 
a 
5 5 2 
1 5 5 0 9 2 
4 3 
3 4 2 
2 5 8 
3 8 6 
4 3 
a 
l ì 
7 5 7 
2 0 0 
27 
5 6 8 
4 0 5 
1 6 3 
1 2 5 
1 6 3 
2 7 
27 
11 
6 8 
10 
2 
3 
7 
4 1 
26 
15 
15 
7 
CIRAGES 
RWACHS . USW. 
2 
17 
7 6 1 1 
3 1 1 9 9 1 
0 4 1 
a 
7 0 8 2 6 4 
1 2 7 
5 1 4 
9 8 4 
7 2 5 
2 0 7 
20 
a 
a 
6 1 1 4 
1 0 1 
9 8 
a 
1 0 2 
a 
2 
4 0 5 
0 5 0 
3 5 5 
0 8 1 
8 2 0 
10 2 
a 
a 
1 7 1 
ETC 
0 8 8 
5 4 3 
Italia 
2 
1 
5 
4 
1 1 
1 
2 
1 
2 
5 
3 
24 
1 
5 
1 
4 
4 9 
35 
13 13 
8 
a 
a 
a 
• 8 
6 
1 
1 
ι a 
­
1 4 4 
2 1 4 
3 9 9 
7 6 5 
a 
4 1 0 
a 
1 
3 
2 
a 
83 
24 
16 
9 3 88 
. 2
2 
1 6 1 
• 
5 5 5 
5 2 2 
0 3 2 
0 0 8 
5 2 1 
7 
a 
18 
2 7 5 
67 
35 
4 7 3 
a 1 5 4 
23 
a 
14 
1 
28 
a 
a 
. 1 3 5 
a 
5 
177 
8 0 0 
3 7 7 3 6 1 
1 9 2 
1 
a 
9 
7 1 3 
3 0 1 
0 9 8 
8 6 6 
a 
1 7 6 
8 
7 0 7 3 8 
4 8 5 
4 6 3 
3 4 
a 
1 9 1 
3 2 
0 6 9 
1 
a 
24 
1 
153 
5 0 8 
9 7 9 
5 3 0 
2 0 9 
9 4 1 
6 2 
35 
a 
2 2 5 
4 1 
26 
URSPRUNG 
ORIGINE 
03B 
0 4 2 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 6 6 4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
706 7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
FRAN:E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE F INLANDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE ESPAGNE 
ROUMANIE ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANOE 
OANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
CHINE R . P 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE TUROUIE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
ISRAEL 
CHINE R . P 
JAPON 
D I V E R S ND 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
WERTE 
EG­CE 
46 
15 
7 
25 
3 
I I 
2 
3 
1 1 9 
9 9 
2 0 
1 9 
14 
* 2 
2 
* 
17 
15 
2 2 
1 
11 
31 
15 
4 7 
1 
4 
3 
7 
1 4 
1 4 0 
1 0 7 
3 3 
33 
17 
2 
2 7 
4? 
4 7 
1 0 3 
2 3 
3 5 5 
9 9 
? 5 7 
9 9 
3 3 
1 5 7 
1 5 0 
5 5 4 
7 7 9 
9 8 5 
2 0 9 
5 5 1 
6 5 0 
5 4 9 
4 9 
1 5 6 
4 6 
1 9 9 
3 8 2 
1 8 8 
4 3 2 
7 7 7 0 3 
1 9 
1 2 2 
85 
1 6 2 5 4 6 
4 6 
5 7 2 
0 7 9 
4 9 3 
9 2 6 
6 2 3 
4 5 1 
4 
1 0 8 
8 9 9 
3 5 3 
8 0 9 
6 6 7 
5 6 9 
9 9 7 
1 0 9 
27 
15 
2 0 0 
30 
2 0 
3 1 9 
10 18 
15 
2 8 3 
18 1 0 
4 0 2 
2 9 7 
1 0 5 0 2 6 
3 7 1 
10 
1 
6 4 
2 1 0 
0 6 0 
6 9 9 
3 8 8 
8 7 0 
9 4 1 
1 0 3 
8 05 5 8 5 
2 5 2 
8 5 8 
2 9 25 
1 0 2 
21 2 0 
8 0 1 
3 8 9 
23 
6 0 
14 
25Î 
5 2 3 
1 7 7 
3 4 6 
0 2 7 
5 4 6 
93 
8 
23 1 6 8 
7 7 4 
5 3 1 
France 
1 
3 
1 
4 
1 
1 4 
7 
6 
6 
4 
2 
2 
7 
l i 
1 
1 
ι 
3 
3 6 
2 9 
6 
6 
3 
4 2 
4 7 
1 0 3 
2 0 
2 4 6 
2 8 
2 1 9 
6 2 
. 1 5 6 
1 5 0 
a 
7 3 5 
9 1 2 
8 7 6 
0 4 1 
3 6 7 
2 4 6 
17 
1 0 
1 
4 
5 7 8 
5 
57 
• 1 5 7 
7 
16 
3 0 
1 5 4 2 1 
15 
2 7 8 
5 6 4 
7 1 5 
4 7 4 
9 8 2 
2 3 2 
2 
1 
a 
7 2 3 
1 9 1 
7 4 0 
3 9 4 
3 6 4 
?8 
?7 
93 
6 
• 
5 8 6 
0 4 8 
5 3 8 5 2 7 
4 1 7 
5 
• 7 
a 
9 4 2 
3 9 6 
0 7 8 
4 7 5 
0 3 6 
5 9 
9 8 3 6 7 
4 5 6 
. 1 1 2 5 
• a 
a 
1 3 2 
1 1 6 
. _ a 
4 
• 1 9 7 
8 9 1 
3 0 6 
3 0 6 
0 1 8 
a 
a 
a 
­
a 
4 1 0 
1000 DOLLARS 
Belg. 
9 
3 
7 
2 2 
2 1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
5 
5 
8 
8 
1 
2 4 
23 
2 
1 
Lux. 
e . a 
a 
■ 
18 
1 7 
1 
1 
a 
. " 
9 0 1 
• 5 4 8 
2 6 7 
4 9 5 
7 6 2 
122 
a 
13 
7 
1 
3 0 3 
5 
2 4 
a 
4 0 8 
1 
14 
2 
. 5
1 
8 8 5 
211 
6 7 3 
6 5 2 
0 8 3 
1 7 
a 
5 
2 6 2 
a 
3 1 2 
9 0 5 
2 4 
1 4 0 
1 4 
9 
2 
53 
2 
6 
1 16 
a 
3 6 
a 
• 
7 8 5 
5 0 ? 
2 8 3 2 6 6 
2 1 2 
. a 
17 
6 7 1 
a 
À 2 9 0 2 2 
6 6 
534 
2 
178 16 
3 5 0 
3 
4 
a 
1 
a 
a 
8 2 5 
3 7 
a 
4 
. 4 53 
8 9 9 
8 8 7 
0 1 2 
9 5 4 
0 8 3 
4 
a 
. 1
2 2 1 
Nederlend 
B Z T ­
7 
1 0 
9 
1 
3 1 
2 7 
3 
3 
2 
B Z T ­
1 
1 
3 
3 
17 
52 
33 
19 
18 
18 
1 
NDB 
4 6 4 
5T2 
431 
505 
8 4 6 
ne 13 
12 
22 
173 
3 1 4 
14 
252 
3 5 5 
7 
3 
14 
14Ô 
8 
2 8 2 
984 
2 9 8 
2 5 7 
3 7 1 
3 1 
2 
9 
NDB 
6 7 3 
3 5 4 
50 t 
4 9 
2 1 9 
20 
14 β 
4 ( 
17 
a 
4 2 
„ 2 
a 
15 
9 
2 
9 7 S 
5 7 7 
4 0 2 3 8 7 
3 1 3 
1 
a 
14 
BZT­NDB 
I T 
7 
1 
1 
2 
3 1 
25 
5 
5 
2 
6 9 2 
2 3 8 
a 
4 8 6 
9 3 
2 0 2 
14 
1 5 7 0 8 0 
3 6 7 
14 
a 
. 3
a 
a 
6 4 2 
1 8 8 
23 
a 
. a 
• 2 0 5 
5 1 0 
6 9 5 
6 6 8 
8 3 4 
23 
• 23 3 
BZT­NDB 
1 
14 
9 1 7 
Deutschland 
(BR) 
3 3 . 0 6 
2 1 
2 
3 
1 
2 
3 3 
2 8 
4 
4 
3 
3 4 . 0 1 
2 
3 
2 
3 4 . 0 2 
3 
3 
3 
1 
1 
2 
4 
2 1 
10 
1 0 
10 
5 
3 4 . 0 5 
10 
• • • 3 
27 
12 
15 
15 
12 
• • 
2 0 7 
5 6 2 
140 
■ 
5 0 6 
7 5 1 
6 9 
11 
1 0 7 
8 
20 
8 7 9 
1 3 9 
85 
3 7 9 0 
4 
3 0 
3 3 
• 13 
?2 
3 9 4 
4 1 5 
9 7 9 
8 2 8 
8 5 7 
143 
• a 
2 8 0 
2 6 3 
2 5 2 
• 1 0 2 
1 3 7 
3 
4 
1 
52 
10 
20 
2 3 3 
a 
a 
15 
9 0 
3 2 
4 7 5 
8 9 7 
5 7 8 5 5 2 
2 ? 3 
3 
a 
23 
1 7 1 
3 7 8 
8 4 2 
a 
1B6 
3 4 6 
23 
2 8 8 5 1 3 
5 0 4 
1 7 5 
2 
a 
a 
4 
20 
6 8 5 
4 4 
a 
4 0 
• 4 
• 2 4 5 
5 7 7 
6 6 8 
5 9 4 
8 4 9 
4 0 
• a 
3 4 
4 8 3 
1 8 2 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
7 
4 
1 
17 
13 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
13 
2 
2 
2 6 
19 
7 
7 
4 
a 
• • a 
• 12 
9 
3 
3 
3 
• • 
9 8 2 
9 1 0 
3 8 5 
6 2 8 
. 9 2 4 
. 8
14 
8 
1 
3 5 8 
2 5 
14 
7 4 9 9 3 
. 9
6 
8 3 6 7 
• 7 3 3 
9 0 S 
8 2 S 
7 1 5 
3 3 0 
28 
• 85 
6 8 4 
13 
5 4 
5 2 2 
. 1 3 7
** • a 
2 5 
1 
3? 
a 
a 
• * 9 
• 6 
5 7 8 
2 7 3 
3 0 * 2 9 * 
2 0 6 
1 
1 
3 
6 7 6 
5 0 2 
3 3 2 
8 0 2 
8 2 ! 
5 
8 * 6 0 9 
5 7 5 
6 6 6 
1 2 
■ 
9 8 
17 
• 5 1 7 
* • 16 
1 * 
2 0 * 
• 9 7 7 
3 1 2 
6 6 5 
5 0 5 
7 6 2 
2 6 
8 
• 1 3 0 
5 6 
2 2 
Ci Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 6 
4 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
O U 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 4 0 
CST 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
0 1 0 
O l l 
0 2 0 
0 2 1 
. 0 3 0 
1032 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 * 
m 2 20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ioli l°oio 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
881 
0 4 0 0 6 2 
0 64 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
2 4 8 
3 82 
4 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
im m 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
2 1 2 
2 4 8 
3 1 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EG­CE 
2 2 6 8 0 
8 6 6 1 
3 8 2 
1 2 4 7 
7 9 
68 
1 6 3 4 
6 4 
5 0 
3 0 9 2 
4 3 8 1 7 
37 5 2 9 
6 2 8 9 
6 2 8 8 
3 1 0 4 
1 
France 
14 
4 
20 
19 
1 
1 
3 4 1 
1 1 5 
2 2 3 
1 2 3 
7 3 5 
7 
1 9 1 
822 
7 6 2 
0 6 1 
0 6 1 
367 
. 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 
1 
4 
3 
5 6 1 . 1 0 ENGRAIS AZOTES 
7 8 1 
7 ? 5 
7 8 
1 8 0 
3 1 
103 1 
7 9 
2 2 7 
8 3 1 
3 9 6 
3 9 6 
3 1 6 
! 
Nederlend 
1 
4 
4 
CHIMIQUES 
S T I C K S T O F F O U E N G E M I T T E l 
78 5 2 3 
6 1 4 0 4 5 
1 3 1 6 7 4 
1 4 9 1 3 1 
17 4 9 6 
5 6 6 
13 4 7 0 
4 2 9 3 
3 5 9 1 8 
96 2 9 9 
7 0 9 
9 3 U S 
4 0 2 9 6 
1 9 1 9 7 3 
5 1 7 2 5 
1C7 1 5 2 
1 0 6 2 
1 6 2 8 3 3 3 
9 9 0 B69 
6 3 6 4 0 4 
2 5 8 7 0 0 
4 0 4 8 5 
3 5 
5 
37 7 6 6 9 
2 7 9 
56 
19 
13 
1 18 
67 
1 0 2 
38 
3 4 
6 3 2 
3 6 9 
2 6 3 
55 
1 
2 0 8 
5 6 1 . 2 1 SCORI I THOMA! 
4 1 6 0 S 
L34 Ï 6 9 0 
168 9 2 1 
13 6 3 2 
4 4 7 5 
1 I I B 
1 5 7 3 6 2 2 
1 5 1 2 3 5 7 
20 Ï4? 
2 0 1 0 7 
1 I I B 
7 4 0 
152 
8 9 2 
8 92 
9 1 1 
3 7 9 
3 1 0 
7 0 4 
7 3 0 
6 7 5 
1 7 8 
87 
5 2 4 
6 6 7 
682 
9 8 4 
303 
6 8 1 
1 9 5 
8 3 9 
3 0 
4 5 6 
57 
2 3 
1 2 0 
3 
13 
2 4 
10 
ι 4 
2 6 4 
2 0 9 
54 
42 
11 
! S THOMAS 
■ PHOSPHAT 
0 1 5 
3 4 3 
'. 
3 5 9 
3 5 9 
. 
5 6 1 . 2 9 AUTRES ENGRAIS 
5 2 3 
2 7 4 
3 3 1 
4 3 2 
2 1 6 
575 
3 7 8 
2 2 Î 
5 9 5 
0 0 0 
6 3 3 
3 70 
6 1 0 
7 6 0 
9 4 4 
6 97 
8 1 6 
2 
3 6 
3 
4 2 
4 2 
ICHLACKEN 
• 
• 
'. 
37 
37 
• 
1 1 8 
16 
1 3 4 
1 3 4 
469 
10 
3 3 3 
1 
1 
2 7 1 
1 
1 
a3 
9 5 3 
2 5 7 
6 9 6 
6 9 6 
6 0 9 
'. 
0 0 7 
7 1 3 
8 3 5 
1 2 5 
• 
2 
6 9 9 
6 7 9 
20 
70 
18 
5 4 3 
3 4 3 
. 
8 8 5 
8 8 5 
. 
PHOSPHATES 
ANOERE PHOSPHATDUENGEMITTEL 
1 1 7 2 2 
1 2 0 3B9 
139 5 5 5 
l 4 7 4 
1 1 4 2 7 
2 8 2 
î 0 0 0 
? 1 4 0 
52 2 8 1 
1 1 4 4 6 8 
59 4 3 3 
6 9 0 
97 8 1 4 
14 9 4 1 
8 4 3 9 
6 9 7 1 9 0 
2 7 3 139 
4 2 4 0 5 1 
109 2 9 3 
1 1 4 5 9 
3 1 0 2 7 5 
5 9 433 
2 2 6 7 7 4 
4 482 
88 
1 2 2 
11 
40 
87 
59 
47 
4 5 7 
2 1 1 
2 4 6 
58 
1 » 5 9 
1 2 7 
5 5 8 
7 0 7 
92 
4 2 7 
282 
a 
1 5 6 
2 7 0 
4 3 3 
6 9 0 
2 2 8 
! 
8 6 8 
3 5 7 
5 1 1 
6 5 5 
4 2 7 
5 7 4 
4 3 3 
4 5 1 
2 8 2 
5 
9 
17 
33 
5 
2 7 
27 
2 7 
5 6 1 . 3 1 ENGRAIS C H I M . 
3 5 6 
5 4 3 
22 
6 7 4 
7 0 7 
3 04 
6 0 5 
9 2 0 
6 8 5 
3 0 4 
3 8 1 
3 aï 
4 
18 
8 
1 
32 
23 
9 
9 
8 
115 
2 6 7 
6 6 9 
a 
a 
a 
30 
2 4 0 
, 
136 
4 6 0 
0 5 1 4 0 9 
3 
3 
40 6 
27Ô 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 2 3 7 
7 1 
1 3 5 
4 0 
17 
4 8 7 
3 2 
1 1 
3 2 8 
6 0 0 6 
4 9 3 9 
1 0 6 7 
1 0 6 7 
7 1 1 
• 
1 4 4 5 7 
2 9 7 1 1 2 
4 4 8 1 9 
1 8 5 
5 6 6 
2 5 4 
3 1 5 
3 4 138 
5 1 2 5 2 
25 6 9 9 
36 0 9 0 
6 5 5 0 5 
5 9 5 7 
8 6 1 
1 0 6 2 
5 7 8 3 8 6 
3 5 6 5 7 4 
2 2 0 7 5 1 
B7 4 5 2 
3 4 5 1 8 
5 
5 
1 3 3 2 9 4 
4 1 2 5 0 5 
15 6 3 2 
4 4 7 5 
4 3 2 6 1 2 
4 1 2 5 0 5 
li lil 20 1 0 7 
7 5 7 8 
6 127 
a 
a 
2 0 0 0 
2 1 4 0 
3 0 2 
a 
2 1 7 
4 3 8 8 
22 7 5 1 
13 7 0 5 
9 0 * 6 
2 1 7 
* 6 8 9 
3 0 2 
* 1 4 0 
POTASS. NON MELANGES 
CHEMISCHE KALIDUENGEMITTEL 
4 1 9 1 6 6 
166 1 0 7 
5 8 4 
4 9 7 8 7 5 
6 8 
26 3 3 1 
5 6 0 
2 5 6 6 1 4 
105 5 7 3 
3 1 6 
4 3 5 
77 1 1 9 
1 1 5 5 0 
26 0 6 0 
48 5 7 2 
I S * 0 1 0 
3 5 3 
1 8 3 1 6 8 7 
1 0 8 3 7 3 0 
147 9 5 6 
1 0 1 6 5 1 
128 
2 8 4 U S 
1 C9 
32 
15 
2 
59 
2 20 
1 4 1 
78 
15 
( 2 
0 0 9 
8 56 
3 0 
4 9 8 
a 
a 
4 8 5 
6 2 3 
a 
4 8 3 
2 6 9 
8 6 5 
4 0 4 
5 2 8 
30 
3 7 6 
2 4 4 
2 3 7 
2 0 1 
3 0 
73 
11 
1 
5 
2 9 
8 3 7 
4 8 3 
3 5 3 
6 
1 1 5 
S I S 
5 6 4 
821 
1 
a 
2 8 1 
4 7 9 
3 1 6 
5 8 9 
5 5 0 
3 6 0 
132 
8 3 6 
3 5 3 
0 9 9 
2 02 
8 9 6 
4 9 2 
1 
6 4 4 
6 2 
53 
1 8 6 
8 
3 9 
56 
9 
3 0 
4 4 7 
3 0 3 
1 4 4 
17 
3 1 
7 7 3 
4 8 0 
a 367 
37 
6 3 3 
00? 
3 6 0 
, a 
9 0 7 
a 
a 
0 6 4 
5 5 5 
6 7 8 
1 1 9 
5 5 0 
7 3 5 
37 
4 6 2 
18 5 1 2 
25 
a . a 
a 
a 
a 
. a 
. . a 
a 
15 6 1 2 
• 
3 4 1 4 9 
18 5 3 7 
15 6 1 2 
15 6 1 2 
• 
Italia 
3 3 2 1 
1 3 5 2 
4 7 6 
7 
5 0 
38 
3 0 
36 
? 4 1 1 
7 8 0 9 
4 7 4 0 
3 0 6 9 
3 0 6 8 
6 0 1 
1 
4 5 3 6 
3 0 9 
2 2 0 2 
5 6 5 5 
3 4 0 3 
1 9 9 4 
7 0 9 
20 
4 1 1 9 
13 3 4 9 
6 1 0 1 
66 9 7 4 
1 0 9 8 9 4 
12 7 0 3 
97 1 9 2 
73 0 8 9 
3 4 1 3 
24 1 0 3 
4 1 6 0 8 
70 6 27 
2 3 5 
1 I I B 
1 1 3 7 2 9 
112 5 7 1 
1 158 
4 0 
1 1 1 8 
7 2 5 1 
5 9 8 6 
5 1 7 8 
6 9 1 
. a 
a 
2 4 2 1 
6 0 9 4 9 
• 
50 0 6 5 
13 8 0 5 
4 0 5 1 
1 5 0 5 0 6 
19 1 0 6 
1 3 1 4 0 0 
50 1 1 4 
29 
3 1 2 2 5 
6 3 37Ô 
6 0 
9 3 0 6 3 
3 5 9 3 
20 4 0 3 3 1 
a 
? 2 0 0 
5 6 0 
16 3 3 1 
18 7 3 4 
a 
a 
a 
a 
2 * 7 0 0 
18 7 6 4 
7 4 1 3 6 
. 
2 9 2 4 9 2 
1 3 7 O07 
1 5 5 4 8 5 
4 6 2 8 4 
6 0 7 4 1 3 6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 PAYS­SAS 
0 0 4 A L L E N . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 Y0UG3SLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
9 7 7 SECPET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 ­A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 4 ALLFH.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
2 2 0 EGYPTE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­SAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 4 0 PORTUGAL 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .HAR3C 
2 1 2 . T U N I S I E 
248 .SENEGAL 3 8 2 RHOOESTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E H 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONÎO RD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
WERTE 
EG­CE 
11 1 8 9 
5 4 0 0 
3 0 9 
1 4 2 3 
6 4 
9 4 
1 5 7 8 
3 8 
3 2 
4 6 
1 4 4 2 
24 9 4 0 
20 2 0 2 
4 7 3 6 
4 6 8 9 
3 2 0 6 
2 
4 6 
3 5 7 8 
3 0 8 7 3 
6 4 3 0 
6 1 7 3 
4 0 3 
27 
4 6 3 
4 7 8 
1 6 0 6 
4 6 6 1 
3 2 
4 0 1 4 
1 5 4 5 
8 1 7 7 
2 2 0 9 
2 5 3 7 
2 0 
73 2 6 5 
47 4 5 9 
25 7 8 8 
9 8 2 9 
2 1 0 6 
4 
2 
15 9 5 3 
8 6 2 
17 8 3 4 
l 3 1 9 
2 6 1 
6 8 
21 
2 0 3 7 1 
2 0 0 1 9 
m 3 2 9 
21 
7 4 2 
S 0 7 2 
5 9 0 0 
7 7 
5 6 5 
14 
5 0 
6 5 
Z 5 5 6 
Β 3 8 2 
1 6 1 8 3 7 
5 0 5 6 
6 5 9 
6 3 7 
3 1 4 3 7 
1 1 7 9 1 
19 6 4 5 
S 6 2 5 5 6 9 
1 3 8 B 8 
1 6 1 B 
10 9 3 7 
1 3 1 
1 * * 0 5 
7 3 5 * 
2 1 
16 6 2 * 
15 
8 6 0 
2 0 
7 3 3 0 
3 2 7 8 
11 
2 0 
2 7 6 0 
* l l 
1 3 0 1 
1 8 2 1 
6 2 4 7 
13 
62 4 9 9 
38 4 0 4 
2 * 0 9 4 
4 0 1 9 
17 9 4 6 9 
France 
6 1 7 8 
2 0 7 2 
1 5 6 
1 4 1 
R 
25 
7 3 0 
2 
1 
201 
9 9 2 7 
8 8 1 5 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
9 0 7 
î 
1 * 0 3 7 
2 5 9 3 
8 5 2 
3 0 ? 
52 
1 1 8 9 
2 8 7 9 * 
* * 3 5 
1 6 7 * 
1 0 3 5 
2 9 0 6 1 
1 7 7 8 5 
1 1 2 7 7 
2 2 8 3 
59 
2 
8 9 9 1 
7 8 7 3 
l 0 1 * 
• S 8 8 7 
8 8 8 7 
• 
• 
3 30Ô 
5 0 * 8 
8 
5 6 5 
14 
a 
■ 
1 9 4 9 
4 2 9 9 
1 6 1 8 3 7 
2 5 0 6 
• 1 9 3 4 6 
8 3 5 6 
1 0 9 8 9 
3 0 7 1 5 6 5 
7 9 0 4 
1 6 1 8 
6 2 4 9 
1 4 
. 5 2 7 1 
a 
1 1 9 0 
8 
5 1 0 
a 
a 
a 
• 2 0 
9 4 
a 
a 
a 
1 8 0 6 
* β 9 0 6 
6 4 6 1 
2 4 4 5 
5 1 7 
3 1 9 2 8 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 1 1 6 
1 2 1 5 
6 6 
1 5 8 
2 1 
6 
1 2 2 
1 
7 0 
2 9 9 9 
2 6 1 9 
3 8 0 
3 8 0 
3 1 0 
• 
2 3 5 2 
1 3 5 8 
4 6 7 0 
7 3 
45Õ 
1 9 
1 10Õ 
1 5 
4 1 1 38 
7 9 
1 0 5 7 2 
8 4 5 3 
2 1 2 0 
1 6 5 5 
2 3 
4 6 4 
18 
1 0 9 
? 
a 
a 
a 
a 
4 8 3 
8 7 6 
• 13 
• 1 4 5 1 
1 2 9 
1 3 2 2 
13 
1 3 0 9 
1 3 0 9 
• 
β 0 2 0 
• 2 0 
7 6 7 ? 
■ 
• ■ 
5 9 9 9 
1 0 1 6 
1 1 
• 2 6 3 8
4 1 1 
4 9 
1 8 4 
9 8 3 
13 
27 0 2 1 
15 7 1 2 
11 3 0 8 
2 33 
4 0 6 1 
Nederland 
3 
2 
9 6 0 
12 
3 3 9 
1 
6 
2 5 3 
1 
1 
6 4 
5 7 3 
9 0 2 
6 7 1 
6 7 1 
6 0 2 
• 
Deutschland 
(BR) 
l 
3 
2 
l 
1 
6 7 6 
75 2 0 4 
2B 
4 6 
7 6 7 
19 
1 
4 5 
4 5 4 
4 3 3 
4 1 6 
0 6 7 
0 7 1 
5 6 4 
1 
4 5 
3ZT ­NDB 3 1 . 0 2 B 
1 
1 
ι 
83 
6 8 5 
1 8 9 
11 
• 
1 
9 7 0 
9 6 8 
2 
2 
1 
15 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
27 
18 
9 
3 
1 
5 
9 0 3 
1 3 9 
3 9 9 
17 
77 
13 
5524 
? 3 2 
1 1 9 
3 9 6 
7 3 5 
2 7 9 
85 
20 
9 5 5 
4 5 8 
4 7 7 
9 4 4 
5 8 7 
2 
2 
5 3 1 
BZT­NOB 3 1 . O S A 
1 
2 
2 
B Z T ­
l 
1 
B Z T ­
2 
1 
5 
1 
1 
13 
9 
* 
1 
7 7 8 
2 9 6 
■ 
0 7 4 
0 7 4 
. 
• 
NOB 
na 
9 3 3 
27 
a 
• . . 2 
3 7 5 
. 
5 4 
• 5 0 8 
0 7 8 
4 3 0 
. 43 Ô 
3 7 6 
" NDB 
1 3 8 
Θ38 
. 9 1 8 
7 
2 7 5 
. 8 6 2 
6 1 3 
. . 2B 
a 
. 3 0 6 
0 0 9 
■ 
9 9 3 
8 9 4 
0 9 9 
5B8 
7 03 6 
6 
6 
6 
4 6 3 
2 6 1 
68 
• 7 9 4 
4 6 5 
3 ? 9 
3 7 9 
3 2 9 
3 1 . 0 3 8 
1 
3 3 3 
2 5 2 
• • SO 
65 
• 17 
• 98 
3 0 9 
1 7 4 
6 3 5 
5 3 9 
98 
3 2 6 
17 
I I S 
3 1 . 0 4 C 
1 
70Θ 
1 
• • ■ 
• • • • • • • • • 5 53 
• • 2 6 2 
7 0 9 
5 5 3 
5 5 3 
' 
VALEUR 
Italie 
2 2 1 9 
1 1 5 3 
5 8 Î 
6 
11 
2 0 6 
17 
28 
6 5 3 
4 9 5 8 
3 4 5 0 
1 5 0 7 
1 5 0 6 
8 2 3 
1 
• 
2 4 0 
1 2 
BO 
4 6 ? 
43Ô 
1*0 
3 2 
1 
1 * 5 
5 9 6 
2 i a 
1 3 3 7 
3 7 0 7 
7 9 5 
? 9 1 2 
1 9 * 5 
4 3 6 
9 6 7 
8 6 2 
1 7 1 8 
9 
2Î 
2 6 1 5 
2 5 9 7 2i 
2 1 
6 0 6 
4 5 6 
"th 
• • • • 1 2 2 
2 B65 
• 2 4 3 9 
6 0 5 
3 2 8 
7 9 5 8 
1 5 9 3 
6 3 6 5 
2 4 4 3 
4 
3 9 1 9 
2 9 8 6 
2 
3 5 3 9 
2 4 4 
1 
l 8 4 4 
• 75 
2 0 
4 6 9 
6 4 9 
• • • • 1 2 5 2
7 7 8 
2 4 4 4 
• 1 1 3 1 7 
5 6 2 8 
5 6 8 9 
2 128 
2 
2 4 4 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. 
85 139 
316 
231 761 
Nederland 
"SÖT 
Deutschland 
(BR) 
Italie 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
Ton—rrora— 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EG­CE 
3 191 
11 
10 608 
France 
U 4 
Belg.­Lux. Nederlend Deutschland 
(BR) 
3 0 * 9 ' 7* 11 7 015 2 475 
Italia 
1021 
1032 10*0 
ES 154 
316 362 188 
CST 
3 ioe 
561.32 MELANGES 0*ENGRAIS POTASSIOUES 
MISCHUNGEN VON KALIDUENGEMITTELN 
561.90 ENGRAIS NOA 
DUENGEMITTEL A .N . 
BZT­NOB 3 1 . 0 * 0 
BZT­NDB 31 .05 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 * 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
' 2 0 4 
2 1 2 
2 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 24 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 m 1 0 2 0
1 0 2 1 1828 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 * 8 
0 6 2 
I I S 9 9 9 
9 5 2 0 7 0 
3 7 3 1 6 0 
2 1 0 8 9 4 
23 4 5 5 
* 9 3 0 
2 1 4 
2 1 1 1 9 0 
β 6 9 3 
1 2 3 9 
9 8 1 
8C 5 2 8 
2 1 4 8 3 
1 3C0 
18 5 5 5 
23 7 4 4 
1 7 8 0 
2 6 0 0 
3 3 7 6 5 9 
13 6 8 9 
2 3 6 5 
2 2 5 7 0 2 6 
1 7 3 6 5 7 7 
5 2 0 4 5 1 
4 1 1 3 3 0 
l ï 5 4 6 
3 0 5 6 5 
2 6 0 0 
25 5 2 4 
I B 5 5 5 
7 6 0 
3 5 2 
1 3 8 
22 
1 
3 
13 
2 
1 4 8 
3 
1 4 4 8 
1 2 7 5 
1­73 
1 5 3 
1 
15 
2 
13 
3 
a 
5 9 7 
9 4 6 
9 1 8 
7 4 6 
6 5 0 
1 9 
4 
74 
2 3 9 
a 
a 
a 
5 6 1 
1 7 9 
6 0 0 
6 7 6 
173 
3 8 1 
2 0 7 
1 7 4 
8 3 4 
9 8 4 
7 7 9 
6 0 0 
1 7 9 
5 6 1 
5 1 1 . 1 1 POUDRES A 
9 0 
16 
41 
5 
1 5 3 
1 4 8 
5 
5 
6 1 0 
172 
4 7 6 
2 9 
29 
2 
8 
0 4 5 
4 9 6 
2 3 7 
2 59 
183 
3 9 
76 
, a 
. 
T I R E R 
SCHIESSPULVER 
2 6 7 
5 8 7 
2 1 1 7 1 7 
1 4 6 
68 
2 0 
2 7 8 
6 
2 0 5 
4 7 4 
3 0 7 0 
1 92 8 
î 1 4 4 
I 0 8 6 
572 
2 
10 
158 
4 2 
a 
a 
a 
198 
4 6 3 
9 ? 6 
2 1 0 
7 1 6 
6 6 1 
198 
• 
5 7 1 . 1 2 E X P L O S I F S 
12? 
6 
2 2 1 
a 
a 
113 
a 
• 
4 6 3 
3 5 0 
114 
1 1 3 
113 
PREPARES 
5 
38 
17 
3 
1 
2 1 
88 
62 
26 
2 5 
3 
1 
1 
9 9 3 
81B 
2 2 8 
a 
7 6 8 
77 
64 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
6 5 0 
a 
2 7 3 
16 
8 8 2 
0 3 9 
8 4 4 
1 9 4 
9 0 5 
6 5 0 
, 6 5 0 
■ 
î 
3 0 4 
6 
4 1 
12 
a 
11 
3 7 5 
311 64 
64 
53 
• 
ZUBEREITETE SPRENGSTOFFE 
6 1 
2 3 6 
1 6 0 3 
4 6 
2 
3 0 
9 7 2 
4 5 6 9 
5 1 3 
2 1 4 2 
9 3 0 
1 5 4 
11 3 1 6 
1 9 6 1 
S 3 5 4 5 7 7 0 
1 0 4 7 
3 5 8 5 
12 
1 
2 
a 
a 
, a 
a 
52 
67 
13 
54 
54 
2 
6 
4 2 0 
26 
a 
15 
10 
30 
• 
5 2 2 
4 6 6 
55 
25 
15 
3 0 
1 2 1 
7 6 5 
a 
17 
2 
a 
a 
a 
• 
9 0 5 
8 3 6 
19 
19 
19 
5 7 1 . 2 1 MECHES . CORDEAUX DETONNANTS 
ZUENDSCHNUERE 
1 0 
I L 
142 
15 
54 
9 
35 
2 
2 8 7 
1 6 4 
1 2 4 
8 7 
7 6 
37 
a 
a 
a 
a 
. a 
1 
4 
4 
4 
4 
5 7 1 . 2 2 AMORCES ι 
ι USW. 
10 
73 
5 
54 
a 
1 
1 4 3 
83 6 0 
6 0 
5 9 
OETONATEURS 
ZUENDHUETCHEN 
a 
3 4 
3 
4 0 2 
5 
53 
3 7 
38 
39 
2 0 
57 
a 
1 9 9 
1 
4 0 
37 
4 
3 0 
, ZUENDER 
6 
a 
37 
1 
3 
. 
a 
2 0 
10 
a 
a 
. 
3 3 
20 
13 
13 
12 
76 
152 
4 
1 
3 1 
3 
2 7 2 
2 3 3 
38 
38 
2 
4 
2 
8 
8 
5 
3 
. USW. 
1 
23 
1 1 3 
5 
12 
2 
• 
39 2 
6 3 1 
0 1 9 
a 
6 8 0 
3 6 6 
a 
8 
9 4 
9 2 3 
a 
9 7 5 
2 9 6 
. , a 
a 
a 
9 4 6 
, 25 
4 2 5 
7 2 2 
7 0 4 
6 7 9 
4 6 1 
25 
. a 
• 
19 
3 8 5 
1 2 0 
98 
1 
20 
1 1 7 
4 
. 
7 7 8 
6 2 2 
1 5 6 
1 5 6 
14? 
24 
1 0 3 
. 20 
a 
13 
7 4 1 
4 5 4 
513 
1 1 2 
9 30 
1 
9 3 1 
1 4 7 
7 8 4 
2 3 0 
7 7 5 
5 5 5 
11 
. a 
9 
35 
­
57 
11 
4 6 
9 
1 
37 
l ì 
27 
4 
13 
6 
4 9 
21 
1 
14 
8 
1 
158 
10 
2 
2 9 3 
2 7 6 
2 4 8 
7 
13 
10 
14 
0 0 4 
24 
23 
3 2 ? 
a 
1 1 7 
1 2 1 
135 
14 
7 7 0 
a 
6 
? 3 2 
4 8 3 
3 0 0 
9 9 4 
9 1 5 
7 6 0 
a 
7 1 9 
5 0 0 
3 4 0 
8 4 2 
3 7 2 
4 7 0 
4 4 0 
1 5 7 
0 3 5 
a 
6 9 5 
9 94 
126 
191 
85 
34 
a 
26 
36 
6 
3 
. 
5 2 3 
4 3 S 
94 
9? 
66 
2 
31 
a 
4 1 7 
a 
a 
. 2 1 4 
105 
a 
a 
a 
1 0 1 
8 9 1 
4 4 9 
4 4 7 
4 4 2 
2 3 6 
• 
a 
, 49 
. a 
a 
• 
50 
50 
1 
1 
a 
• 
1 
10 
53 
a 
. 25 
1 
22 
19 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
212 
24β 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 1 6 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 3 
0 3 0 
04 9 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
ROUMANIE 
•MAROC 
• T U N I S I E 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7. 
• EAMA 
•A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEnE 
F INLANDE 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
SUEDE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
AUTRICHE 
YOUGDSLAV 
TCHECOSL 
10 
58 
23 
11 1 
4 
l 
l 
1 
2 2 
1 3 8 
1 0 4 
33 
30 
1 
2 
1 
1 
ι 
1 
5 
4 
l 
Ì 
1 
1 
5 
3 
2 
1 
2 
0 6 2 
7 6 1 
0 8 1 
3 2 2 
2 4 3 
4 3 4 
71 
95 
4 8 
3 4 2 
3 7 
5? 
0 9 3 
0 4 8 
6 9 
2 3 9 
7 0 8 
8 9 
1 8 7 
9 6 3 
9 7 4 
2 2 0 
2 0 8 
4 6 9 
74 1 
2 9 1 
0 8 3 
2 0 8 
1 8 7 
7 9 7 
2 3 9 
4 7 8 
7 3 1 
5 4 4 
3 7 2 
6 6 4 
2 1 9 
1 2 1 
6 8 0 
14 
3 7 
84 
96 8 
7 8 9 
1 7 9 
1 6 9 
0 5 8 
1 4 
2 7 2 
1 8 6 
2 7 0 
1 7 7 
?3 
34 
8 4 8 
3 5 2 
2 1 0 
6 7 5 
3 3 0 
34 
4 2 8 
9 0 9 
5 1 8 
3 0 3 
9 1 6 
2 1 5 
32 
1 0 
2 1 8 
57 
1 2 7 
23 
92 
47 
6 2 4 
2 5 9 
3 44 
2 6 6 
1 9 2 
98 
106 
13 
13 9 1 5 
31 
9 1 8 
64 
1 9 1 
1 3 9 
77 
196 
. 4 7 1 3 9 
2 1 7 7 7 
6 7 7 1 
l 17? 
7 7 
16 
5 
7 
, 8 7 
a 
a 
a 
a 
?44 
9 4 1 
, 1 3 7 
9 9 8 6 
2 1 3 
• 
8 8 6 ? ? 
7 6 3 5 9 
1 1 7 6 4 
1 0 3 9 1 
1 9 2 
1 1 2 8 
1 8 7 
9 4 1 
2 4 4 
a 
4 0 
. 2 1 9 
2 9 
. a 
a 
a 
1 4 
4? 
3 4 8 
7 3 8 
6 0 
55 
14 
. 
a 
6 
6 
. 11 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
1 0 
33 
12 
2 1 
21 
11 
• 
a 
. a 
2 
a 
a 
a 
33 
38 
a 
38 
38 
6 
• 
a 
1 
863 
7 
1 5 6 
2 
1 7 2 
15 
* 1 0 3 
4 8 3 5 3 0 1 
2 1 0 6 
8 6 3 
2 4 8 9 8 5 2 
2 4 
2 0 1 9 9 
l 4 9 
29 
13 
120 
2 8 3 1 3 7 6 
5 
• 
8 5 3 9 5 0 3 7 
8 2 1 1 3 2 5 9 
3 2 9 1 7 7 8 
3 2 4 1 6 5 7 
3 5 2 7 6 
4 120 
a 
1 2 0 
• 
BZT­NDB 3 6 
2 1 7 
3 
16 
1 7 1 8 7 5 
7 
l 9 8 
2 1 4 7? 
a 
2 
4 1 
6 2 0 1 0 4 9 
4 0 3 BB6 
2 1 7 1 6 3 
2 1 6 1 6 3 
2 1 6 1 2 7 
l 
BZT­NOB 36 
9 
7? 
7 1 5 4 4 1 
1 6 9 
1 
? 10 
22 3 
3 
9 
9 3 3 5 2 7 
8 9 8 5 1 2 
3 5 1 4 
26 14 
2 4 . 1 * 
9 
BZT­NDB 3 6 
17 
• 1 5 3 
17 3 1 
1 2 6 
a 
. 5 
3 1 9 9 * 
1 7 0 55 
1 * 8 39 
1 4 8 39 
1 4 3 35 
■ • 
BZT­NDB 36 
3 2 47 
a 
t 
a 
. 2 0 4 l 5 5 7
7 1 
13 5 6 5 
13 16 
. 
a 
B 
a 
4 
9 
1 
1 
17 
14 
3 
3 
. 0 1 
1 
2 
2 
. 0 2 
1 
3 
3 
2 
1 
. 0 3 
0 4 
6 5 0 
5 1 2 
4 3 6 
a 
4 7 
56 
. 18 
?6 
67 
a 
11 
8 6 9 
• a 
a 
a 
« a 
0 7 5 
1 
5 
8 1 7 
6 4 5 
177 
1 6 7 
171 
5 
a 
. • 
59 
3 0 4 
3?0 
a 
6 ? 8 
56 
1?1 
3 3 1 
a 
3 
1 
8 2 9 
311 
5 1 3 
5 1 3 
511 
" 
73 
103 
a 
S 
2 
21 
7 2 9 
313 
2 1 0 
6 6 6 
330 
14 
4 8 6 
1 3 9 
2 9 7 
0 9 1 
7 5 9 
2 0 6 
10 
10 
a 
7 
1 
23 
9 2 
9 
1 5 8 
20 
138 
4 0 
8 
98 
5 
6 
10 
a 
16 
134 
• 4 
36 
4 
88 
2 7 6 
4 
5 
1 2 1 0 
. 3? 
5 
43 
? 
2 7 5 
a 
? 
? ?24 
1 0 4 8 
6 9 
9 9 5 
6 4 7 
8 9 
a 
10 2 4 3 
7 5 4 
2 1 5 
18 193 
1 4 9 5 
16 6 9 8 
14 7 5 2 
4 0 9 
9 5 1 
a 
7 3 6 
9 9 5 
2 0 2 
3 8 4 
2 0 8 
1 0 7 
a 
6 4 
. 1 1 3 
14 
IB 
• 
1 122 
9 0 1 
2 2 1 
2 1 7 
195 
4 
190 
a 
1 0 8 
a 
9 
a 
9 4 
31 
a 
« a 
1 0 
4 4 9 
2 9 8 
1 5 1 
1 5 1 
1 0 8 
­
5 
a 
10 
15 
14 
î a 
• 
22 
6 
2 9 1 
a 
a 
33 
5 
8 0 
73 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
* 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 * 2 
0 58 
0 6 2 4 0 0 
7 1 2 
7 20 
7 3 2 7 3 6 
7 * 0 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
5C8 
T32 
9 54 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
3 0 
7 2 5 
4 5 1 
2 7 3 
2 1 6 
128 
57 
France 
. 
3 1 1 
2 0 0 
111 
31 
44 
30 
Décembre 
Belg 
TONNE 
­Lux. 
1 
4 9 
4 5 
4 
4 
3 
Nederlend 
5 7 1 . 3 0 ART ICLES DE PYROTECHNIE 
FEUERWERKSARTIKEL 
105 
2 2 25 
4 1 5 
1 2 6 
1 1 0 
6 9 
8 
7 
3 9 
7 2 
7 7 
11 
32 a 2 3 3 7 
5 7 
23 
3 4 8 
3 8 9 2 
6 9 3 
3 1 9 8 
3 9 6 
2 3 4 
3 8 1 
2 4 2 4 
4 
3 6 
23 
27 
6 
5 
2 
3 1 
5 
1 
7 
2 1 5 
5 
3 
109 
4 8 2 
64 
4 1 8 
7 9 
4 2 
120 
2 2 0 
5 7 1 . 4 0 M U N I T I O N S 
JAGD­UNO S 
6 5 2 
6 0 4 
2 4 7 
1 7 8 2 
3 03 3 
5 3 9 
1 5 9 
1 0 6 
4 1 
4 0 
4 3 9 
12 
15 
43 
3 4 2 
26 
77 
3 2 6 
2 6 8 
67 
58 8 
6 1 
12Ì 
5 2 1 6 
6 3 1 7 
2 8 9 7 
1 7 9 0 
9 0 0 
1 1 0 6 
2 
3 
3 
3 2 9 
606 
2 0 1 
1 3 8 
1 6 9 
85 
29 
5 96 
1 3 6 
4 5 9 
2 7 6 149 
183 
)E Or 
»ORTt 
25 
3 
4 4 
5 
5 
. . . , a 
9 
a 
a 
1 
2 2 
5 
9 
3 
1 3 1 
77 
5 4 
10 
5 
13 
3 1 
ASSE ET 
I U N I T I O N 
2 1 5 
9 2 0 9 
1 3 1 
4 8 
a 
1 
1 
a 
, 12 
ï 19 
13 
9 
3 
3 
a 
36 
1 
1 
3 
7 2 2 5 6 5 
1 5 6 
1 1 1 
63 
4 5 
5 8 1 . 0 0 T R A F I C C O N F I D E N T I E L 
VERTRAULICHER VERKEHR 
28 
1 8 3 
137 
46 
46 
l f l 
16 
2 
1 1 5 
23 
27 
68 
6 
, 3 9 3 
1 
2 
54 
7 0 7 
156 
5 5 1 
30 
23 
56 
4 6 6 
5P0R1 
57 
84 
2 3 8 
1 6 1 
156 
î 3 
a 
a 
a 
a 
4 
10 12 
10 
? 
? 
a 
7 
7 4 6 
5 3 9 
2 0 7 
17? 
1 5 8 
34 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
5 8 1 . 1 0 PRODUITS DE CONDENSATION . POLYC 
KONDENSATIONSERZEUGNISSE . USW. 
l 7 504 
6 8 1 0 2 
217 8 1 8 
25 5 9 7 8 
8 2 9 2 9 
25 0 7 3 
5 0 
1 4 4 0 
9 6 4 3 
1 6 7 
1 2 1 1 
15 2 7 9 
6 5 3 0 
5 7 
7 0 1 
3 8 1 
2 3 0 3 7 
162 
6 2 0 
2 9 4 
158 
7 
4 3 7 3 8 
7 1 3 
4 
1 6 4 9 
27 
1 5 1 9 
63 5 0 6 2 
702 3 2 8 
1 3 1 215 
106 6 5 7 
59 2 3 9 
9 5 
2 0 
2 4 4 3 5 
22 
33 
81 
3 2 
3 
2 
3 
6 
1E5 
1 6 8 
16 
16 
9 
1 2 5 
1 6 1 
1 7 0 
4 4 7 
3 5 7 
1 
152 
4 6 5 a; 38 
2 1 5 
1 0 7 
2 1 4 
1 4 3 
2 
13 
33 
, 182 
77 
a 
2 7 6 
1 
• 
2 6 8 
9 0 2 
366 
169 
3 3 4 
5 
a 
1 9 1 
14 
43 
76 
4 
3 
22 
7 
1 7 4 
1 3 9 
35 
1 2 
5 
2 2 
4 3 1 
1 8 4 
7 7 8 
8 8 6 
4 6 5 
l 
2 8 5 
3 5 7 
2 
3 0 4 
6 2 0 
8 
1 
4 2 
77 
5 4 0 
5? 
84 
1 
4 3 6 
1 2 5 
lï 26 
3 4 9 
2 7 3 
5 7 1 
7 3 3 
0 4 1 
a 
. 8 1 1 
1 0 
9 
42 
3 
7 
1 
14 
9 1 
65 
25 
25 
9 
7 2 5 
3 3 1 
8 6 6 
0 4 8 
5 7 7 
4 0 
53 
6 1 2 
15 
2 2 7 
1 8 1 
87 
55 
28 
1 3 9 
3 5 4 
? 
a 
S 
57Ö 
4 2 9 
4 
77 
. • 
5 0 4 
9 6 9 
5 3 5 
1 0 9 
7 9 7 
6 9 
. . 3 5 6 
36 
3 0 
125 
4 2 
7 
5 
8 
1 
9 
1 
2 7 4 
2 3 5 
37 
36 
25 
1 
1 
5 1 
5 
45 
13 
16 
27 
23 
a 
2 1 
7 5 
27 
6 9 
2 
37 
4 0 
7 0 3 
4 1 
9 
182 
2 3 0 
1 1 8 
1 1 1 
2 1 7 
1 3 5 
192 
7 0 3 
2 1 3 
35 
2 3 8 
5 4 0 
116 
1 5 4 
54 
25 
4 0 
1 
2 9 
a 
36 
3 0 7 
59 
3 1 1 
9 4 
67 
2 0 9 
53 
. 5 1 
6 3 5 
0 2 6 
6 0 9 
7 7 0 
3 9 2 
8 3 8 
. ETC 
0 6 5 
9 4 0 
9 7 7 
5 4 8 
7 5 1 
8 
5 4 7 
9 5 6 
6 4 
4 9 9 
2 6 6 
9 8 1 
1 
3 5 7 
105 
157 
5 5 2 
162 
1 5 7 
9 8 9 
4 7 
a 
7 5 ? 
a 
519 
4 0 7 
5 3 0 
3 5 8 
3 2 8 
0 0 0 
1 
. a 
0 3 0 
Italia 
1 
1 
16 
5 
15 
55 
2 
1 
4 
5 
1 0 9 
9 2 
16 
16 
10 
. 
1 2 1 
64 
67 
67 
47 
• 
4 1 
16 
1 
2 2 0 
24 
a 
a 
a 
. a 
a 
31 
4 
5 
. ­
3 4 2 
2 7 8 
64 
6 0 
24 
4 
167 
1 5 6 
7 2Ò 
ai 
43 
2 56 
17 
33 
5 1 7 
0 5 1 
4 6 6 
4 6 1 
133 
6 
2 8 3 
7 0 6 
4 9 6 
1 6 4 
9 2 3 
a 
3 9 8 
2 5 3 
1 
143 
9 9 7 
3 4 7 
a 
6 0 
6 0 
a 
3 
1 
15 
a 
2 
5 6 1 
35 
. 5 3 3 
. • 
0 3 4 
6 4 9 
3 8 5 
3 1 8 
0 6 7 
2 0 
20 
. 47 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
100U 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
05B 
0 6 2 
4 0 0 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
40 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
9 5 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103 2 
1 0 4 0 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R . O . A L L E M 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
T IMOR.MAC 
C H I N E R . P 
JAPO<< 
TAIWAN 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANFHARK 
S U I S S E 
AUTSICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIF 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPOV 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
D I V E R S ND 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
5 
3 
2 
i 
1 
5 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
l 
1 
16 
10 
5 
4 
2 
4 0 
50 
1 3 1 
1 1 9 
3 6 
19 
5 
19 
2 
1 
64 
2 
1 
4 9 9 
3 7 8 
1 1 9 
1 1 6 
47 
2 
4 8 5 
1 5 1 
0 7 8 
0 7 4 
3 7 8 
1 3 3 
1 9 6 
4 1 2 
3B 
2 3 4 
9 5 1 
5 4 3 
5 7 4 
92 
1 3 3 
31 
1 0 9 
1 4 3 
59 
10 
49 
13 
5 9 6 
1 6 5 
45 
2 6 7 
4 74 
1 7 7 
2 9 9 
3 0 6 
9 4 4 
3 2 6 
6 6 5 
2 3 4 
0 6 ? 
7 0 5 5 9 2 
2 6 1 
0 0 4 
3 4 7 
2 3 1 
1 3 0 
4 7 
1 3 2 
2 7 3 
16 
15 
1 2 2 
2 2 0 
26 
80 
3 7 9 
112 
45 
5 8 1 
1 7 3 
26 
3 0 5 
1 6 8 
9 0 4 
2 6 5 
4 0 2 
0 4 9 
8 6 1 
6 6 6 
4 8 1 
1 8 3 
8 1 6 
102 
7 2 2 
3 1 7 
4 5 5 
1 6 6 
2 3 5 
8 6 5 
1 2 5 
5 9 7 
225? 
2 3 6 
9 4 7 
1 0 3 
5 6 7 
2 0 0 
B7 
43 
6 4 0 
7 3 1 
2 8 
2 0 9 
38 
6 4 2 
5 6 0 
2 4 7 
6 7 0 
6 4 2 
9 6 3 
7? 
6 
6 
9 1 3 
France 
1 
1 
2 
5 
4 
15 
2 3 
3 7 
18 
3 
1 
4 
1 0 
1 1 5 
95 
2 0 
2 0 
9 
3 4 
35 8 
8 7 1 
4 8 8 
3 8 0 
1 7 4 
1 0 8 
. 7 
7 
1 4 9 
1 0 4 
1 7 1 
1 
133 
18 
5 
5 0 
a 
3 
a 12 
1 5 1 
2 0 
8 
64 
9 0 8 
2 6 1 
6 4 7 
4 0 8 
3 3 0 
3 5 
1 5 4 
a 
5 3 7 
1 5 4 
7 5 6 
1 5 8 
a 
1 9 
24 
a 
? 
21 
a 
6 
. 10 
a 
a 
13 
65 
a 
3 5 8 
. a 
80 
2 5 4 
49 7 
7 5 7 
6 6 9 
2 0 1 
88 
. 3 4 1 
3 9 6 
7 1 4 
7 5 6 
5 8 6 
4 
6 0 
0 6 4 
1 4 4 
108 
5 5 9 
102 
a 
3 0 
, 66 
5 
15 
2 2 
a 
a 
3 7 3 
1 1 3 
. 5 0 3 
• • 
9 8 0 
2 0 7 
7 7 3 
6 4 7 
4 7 9 
17 
a 
6 
1 0 9 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
1 
6 
1 8 
19 
2 
2 
1 
8 
6 0 
4 7 
13 
11 
3 
1 
­Lux. 
9 6 
3 7 3 
2 4 6 
127 
1 2 7 
31 
• 
56 
. 9
1 0 7 
3 0 
26 
» a 
a 
a 
1 
6 
• 1 
1 
19 
11 
14 
6 
2 9 6 
2 1 1 
86 
3 9 
26 
2 1 
25 
4 0 3 
a 
11 543 
2 6 6 
1 0 0 
a 
7 
3 
a 
2 
2 
16 
. ?
16 
11 
a 5 
7 
a 
103 
7 
3 
23 
5 3 7 
2 3 3 
3 0 4 
2 6 2 
1 2 6 
4 1 
8 * 1 
. 2 6 0 
4 6 9 
5 3 1 
3 0 9 
1 
87 
2 0 3 
2 0 
172 
7 3 9 
13 
1 
13 
4 6 
7 1 6 
a 
3 5 
3 1 
a 
a 182 73 
• 12 
3 8 
• 
6 0 6 
1 0 1 
7 0 5 
8 7 5 
5 2 3 
. . . 792 
Nederlend 
2 
l 
B Z T ­
B Z T ­
1 
B Z T ­
B Z T ­
5 
6 
2 4 
1 
5 
1 
15 
6 2 
3 8 
2 3 
2 3 
7 
1 7 7 
3 7 5 
6 0 5 
7 7 0 
7 7 0 
5 9 3 
• HOB 
87 
9 
a 
2 0 5 
1 0 3 
12B 
4 
a 
a 
a 
1 
53 
7 
14 
a 
2 4 2 
5 
4 
31 
8 9 3 
4 0 4 
4 9 0 
1 5 2 
1 3 2 
3 5 
3 0 2 
NDB 
5 8 
1 3 2 
6 0 6 
1 9 0 
2 1 0 
l 3 
7 
a 
a 
1 
a 
3 
a 
3 
11 
11 
a 
2 
a 
19 
a 
a 
16 
2 7 3 
9 8 6 
2 8 7 
2 6 0 
2 1 4 
27 
we 
noe 
4 4 9 
6 9 6 
a 
8 1 5 
7 5 1 
? 8 5 
1 8 9 
75 
4 8 9 
15 
1 9 6 
2 9 7 
93 
25 
9 
1 0 2 
165 
a 
2 
a 
a 
3 9 
2 1 2 
4 1 5 
23 
1 0 0 
a 
" 
4 1 3 
7 1 0 
7 0 3 
4 9 8 
4 1 2 
4 2 
a 
a 
168 
Deutschland 
(BR) 
3 6 . 0 5 
1 
2 
1 
1 
9 1 
4 4 6 
37 
4 0 9 
3 7 1 
2 2 0 
88 
1 9 5 
a 
2 0 7 
a 
2 9 7 
118 
86 
a 
13 
1 0 4 
9 1 
a 
a 
a 
a 
1 7 9 
109 
19 
166 
59 2 
6 9 9 
39 3 
5 2 9 
3 2 4 
1 8 5 
1 7 9 
9 3 . 0 7 A 
l 
4 
2 
2 
2 
1 
3 9 . 0 1 
16 
22 
7 8 
13 
6 
3 
10 
1 
2 1 
1 
1 
1 7 7 
1 2 9 
4 6 
4 5 
2 2 
4 3 5 
58 
6 9 4 
a 
0 4 9 
3 1 3 
3 4 0 
1 1 6 
85 
4 7 
5 
2 2 ? 
a 
. 9 1 
191 
a 
6 1 
3 4 2 
43 
45 
5 5 9 
1 6 3 
• 1 2 4 
9 8 8 
2 3 6 
7 5 ? 
07 0 
0 4 3 
6 8 ? 
0 6 4 
3 4 0 
0 5 2 
a 
0 6 4 
3 8 0 
1 2 3 
1 7 7 
2 3 4 
5 3 
2 7 9 
3 6 3 
8 7 3 
3 
1 8 1 
7 3 
. 9 7 
5 1 5 
1 3 9 
87 
a 
5 3 8 
112 
a 
0 3 4 
a 
6 4 2 
4 3 2 
5 2 0 
2 7 0 
4 2 5 
3 0 9 
7 
a 
a 
8 3 a 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
3 
1 
1 
1 
12 
6 
11 
37 
2 
2 
9 
82 
67 
15 
15 
5 
87 
5 9 9 
3 1 9 
2 8 0 
2 80 
115 
• 
7 4 
22 
16 
4 9 0 
. 1 3 1
1 
■ 
. a 
a 
a 
a 
26 
a 
5 
2 0 
. • 7 8 5 
6 0 2 
1 8 3 
1 7 8 
13? 
• 5 
3 8 3 
2 8 5 
2 8 4 
a 
2 2 3 
6 
86 
11 
• 123 
27 
• 6 
2 9 
. 4 
. 19 
■ 
. "ï 23 
6 ? 
1 1 6 
9 5 2 
165 
1 4 1 
4 6 5 
2 3 
3 1 2 
1 0 4 
4 7 5 
3 1 8 
• 1 6 2 
. 106
171 
3 
110 
1 6 7 
5 1 6 
a 
76 
15 
a 
1 
a 
a a 
4 
3 3 5 
18 
. 5 6 0 
a 
• 
9 2 4 
7 0 9 
2 1 4 
1 9 7 
2 3 5 
6 
6 
a 
11 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
162 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
T 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
9 5 4 
9 5 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
M? 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
181? 
1020 1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
M E N G E N 
EG­CE France Belg 
TONNE 
­Lux. Nederland 
5 8 1 . 2 0 * P R O D U I T S OE POLYMERISATION 
POLYMERISATIONSERZEUGNISSE 
356 3 1 5 
3 1 0 2 5 6 
4 3 0 3 0 6 
6 0 3 4 7 7 
2 8 2 3 9 6 
4 1 7 6 8 
6 8 3 
1 147 
4 7 4 2 
193 
2 9 3 6 
8 2 1 6 
8, 6 5 3 
86 
3 8 7 8 
73 
2 3 9 8 
1 0 3 2 
6 8 7 
4 5 6 0 
2 2 7 0 
1 6 1 7 
18 1 2 7 
3 2 4 
8 
« a 9 1 5 
4 7 3 4 
1 5 3 
233 
6 
83 572 
6 2 5 
6 
8 8 
2 4 8 
4 4 4 1 0 
2 3 0 9 2 0 1 
1 5 8 2 7 4 9 
2 8 2 0 4 4 
2 5 2 0 3 1 
6 7 5 4 9 
1 0 5 6 
1 
a 
2Θ 6 1 9 
77 
1 1 4 
2 C 7 
88 
10 
1 
1 
1 9 
19 
5 4 2 
4 87 
55 
54 
13 
5 8 1 . 3 1 F I B R E 
. 7 3 1 
1 4 9 
2 7 8 
3 3 5 
2 3 3 
5 7 0 
2 9 7 
1 3 6 
34 
3 8 5 
0 3 4 
2 3 9 
2 9 
8 0 3 
a 
9 1 7 
2 
1 1 3 
2 2 
a 
1 0 
2 4 9 
3 0 0 
a 
0 5 4 
2 0 8 
11 
a 
2 3 9 
5 5 0 
a 
11 
a 
• 
9 9 1 
4 9 3 
4 9 8 
2 2 9 
4 0 2 
5 6 3 
a 
a 
6 9 5 
6 0 
82 
loa 24 
7 
1 
1 0 
2 
2 9 9 
2 7 5 
2 2 
2 1 
9 
1 9 2 
a 
4 4 1 
3 1 9 
6 5 2 
3 6 0 
3 
a 
2 0 5 
14 
3 5 4 
3 9 4 
6 2 
4Î 
1 0 3 
4 
2 2 0 
3 82 
14 
. a 
2 
. 1 1 2 
1 5 5 
56 
1 0 0 
2 
1 3 0 
3 
1 
76 
l 2 6 85 8 
3 8 0 
6 03 
9 1 9 
9 3 4 
3 7 6 
1 6 0 
1 
a 
6 2 3 
VULCANISEE 
VULKANFIBER 
4 5 0 
4 7 9 
9 7 
5 9 
84 
52 
7 7 7 
1 4 2 
7 
2 1 6 8 
im 1 0 6 8 
150 
52 
, 9 0 
2 
a 
a 
a 
2 1 7 
06 
• 
3 9 4 
91 
3 0 2 
3 0 2 
a 
• 
24 
68 
, 16 
1 
4 
4 2 
. 7 
1 7 9 
1 0 5 
74 
6 4 
2 1 
4 
5 8 1 . 3 2 A U T . D E R I V E S C H I M . 
R E G . ZELLULOSE 
2 1 0 2 5 
1 5 5 8 7 
β 383 
2 5 2 8 3 
5 3 9 5 
6 8 0 2 
5 3 8 
1 2 7 8 
6 9 
9 1 
1 2 0 9 
1 7 5 3 
2 0 
75 
1 3 3 0 
6 
1 3 1 
566 
83 
7 8 7 
1 1 5 9 
2 9 9 6 2 
1 3 4 0 
7 7 5 
1 1 0 1 
1 2 4 7 8 7 
7 5 6 7 3 
4 9 115 
4 5 2 5 8 
1 1 6 9 2 
17 
1 6 
2 7 3 8 
1 
5 
3 
3 
17 
12 
5 
5 
1 
a 
8 8 0 
9 7 3 
9 2 0 
2 6 1 
9 8 4 
4 
3 8 2 
2 
3 
1 5 5 
4 2 8 
a 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 742 
1 
4 4 
• 
7 87 
0 3 4 
7 5 3 
7 53 
9 5 7 
a 
a 
• 
1 
2 
6 
1 0 
1 
2 3 
1 0 
1 2 
11 
3 0 
78 
145 
36 
14 
1 
1 
4 
2 1 
4 
10 
3 4 9 
2 89 
59 
54 
17 
4 
3 9 8 
1 5 4 
a 
130 
0 8 6 
8 2 2 
78 
48 
5 2 6 
105 
114 
0 4 1 
2 3 9 
5 0 
9 
1 
1 8 2 
2 
3 5 4 
1 0 3 
19 
a 
38 8 
19 
1 
1 2 3 
105 
4 3 
1 2 8 
. 6 9 5 
36 
1 
1 
a 
• 
0 0 4 
7 6 3 
2 3 7 
1 3 7 
8 4 0 
2 1 4 
a 
8 8 4 
2 
114 
9? 
2 
2 
43 
?2 
a 
• 
2 8 7 
»H 27 
5 
48 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
, ETC 
ι USW 
165 
132 
2 0 1 
133 
5 
1 
1 
4 
7 
1 
2 
13 
25 
4 4 
4 3 
7 8 5 
6 3 2 
1 0 9 
9 2 
?1 
17 
4 5 7 
3 6 7 
4 1 2 
a 
3 2 3 
9 9 8 
3 2 
7 2 7 
3 5 8 
37 
0 5 5 
8 9 5 
4 5 5 
5 
3 3 4 
18 
4 7 8 
0 2 2 
a 
4 3 
1 8 7 
9 5 0 
3 4 7 
3 
5 
4 2 5 
1 8 3 
3 6 
a 
a 
0 4 7 
2 4 
3 
a 
a 
5 5 2 
7 9 4 
5 6 0 
6 8 3 
0 5 3 
4 9 3 
78 
a a 5 5 1 
1 9 2 
a 
3 
1 
a 
a 
3 1 
a 
• 
2 2 8 
1 9 5 
33 
33 
3 
• 
OE LA CELLULOSE 
Italie 
100 
22 
3 2 
14? 
3 
2 
4 
13 
7 
3 3 ? 
2 9 7 
3 4 
29 
5 
4 
1 
. CHEM. ZELLULOSEDERIVATE 
7 8 7 
a 
3 3 4 
0 7 9 
4 4 0 
55? 
4 
84 
13 
7 
74 
a 
. 1 
a 
1 
11Õ 1 
a 
22 
4 1 1 
1 
5 
1 0 1 
0 3 0 
6 4 0 
3 9 0 
1 5 6 
7 2 2 
. a 
1 3 3 
7 
5 
1 
5 
23 
14 
8 
7 
2 
8 3 4 
6 0 1 
. 175 
3 3 9 
6 9 1 
16 
160 
2 4 
29 
73 
1 1 4 
, . . , a 
4 5 5 
a 
1 
. 4 6 0 
124 
1 
■ 
0 9 6 
9 4 9 
1 4 7 
6 9 2 
0 8 2 
. a 
4 5 5 
U 
4 
2 
1 
1 
4 
l 
30 
20 
10 
9 
3 
1 
5 8 1 . 9 1 MATIERES ALBUMINÓIDES DURCIES 
GEHAERTETE 
2 7 
1 3 4 
3 7 8 
2 1 
36 
3 9 
2 3 7 
133 
8 6 
4 
a 
11 
132 
8 
25 
a 
71 
86 
28 
1 
E IWEISSSTOFFE 
1 
13 
63 
1 
1 
a 
3 4 
a 
a 
3 
a 
164 
2 
•i 
17 
3 4 
3 
4 
2 8 0 
4 9 6 
9 7 3 
a 
3 5 5 
1 5 2 
1 9 0 
2 8 3 
. 3 1 
6 4 6 
8 7 7 
a 
7 
1 9 1 
a 
4 2 
. 7 4 
4 3 9 
8 0 9 
4 1 7 
1 5 5 
3 1 4 
• 
7 3 2 
1 0 4 
6 2 8 
2 6 4 
1 7 9 
1 
a 
3 6 3 
19 
51 
. 10 
5 
2 2 
6 
a 
4 3 
3 
6 
1 
2 
8 
? 
1 
5 
3 0 
17 
12 
11 
3 
2 6 8 
0 0 4 
3 0 4 
7 5 0 
a 
3 0 5 
. 75 
5 1 7 
3 
2è 0 5 2 
6 5 8 
2 
6 9 1 
54 
7 1 8 
2 
. 10 
5 0 
6 5 7 
143 
,, 2 
2 0 1 
83 
7 
5 
4 
4 6 1 
12 
1 
a 
1 2 2 
0 3 2 
7 0 7 
6 7 8 
4 3 8 
4 1 
a 
a 
866 
23? 
2 0 7 
4 0 
ai 
4 6 5 
56 
• 
0 8 0 
4 3 8 
6 4 2 
6 4 ? 
121 
• 
124 
6 1 0 
103 
1 0 9 
a 
4 2 3 
3 2 4 
3 6 9 
3 0 
2 1 
2 6 1 
3 3 4 
2 0 
6 0 
139 
5 
89 
a 
3 4 7 
3 2 8 
9 3 2 
59 
4 1 1 
• 
142 
9 4 6 
1 9 7 
3 9 3 
7 5 2 
16 
16 
7 8 7 
4 
5 9 
19 
a 
a 
a 
9 2 
4 4 
U 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . O . A L L E M 
0 6 0 POLOSNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 5 4 D I V E R S ND 
9 5 8 NON SPEC 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R 4 ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 R . D . A L L E H 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
9 5 4 OIVERS ND 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . O . A L L E M 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
9 5 4 D I V E R S ND 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 ? ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
WERTE 
EG­CE 
1 1 9 8 5 6 
111 3 7 2 
1 6 3 5 2 8 
2 6 7 1 4 3 
1 0 7 5 5 2 
3 0 7 7 9 
6 7 4 
8 5 6 
2 8 5 9 
1 6 9 
3 9 2 1 
6 8 3 6 
4 3 4 3 
8 4 
1 0 4 4 
4 2 
1 5 1 3 
2 2 6 
3 2 0 
8 7 3 
6 4 6 
4 3 6 
3 3 6 7 
6 6 
16 
78 2 5 9 
1 5 7 7 
1 1 2 
5 1 
2 5 
3 4 3 2 2 
1 7 1 
13 
3 8 0 
3 6 2 
14 7 7 7 
9 5 8 6 1 3 
7 6 9 4 5 0 
1 7 4 3 8 4 
1 6 7 3 1 7 
4 9 6 8 0 
3 6 5 
a 
1 
5 9 6 1 
4 9 6 
5 9 2 
5 2 
9 0 
8 4 
3 9 
8 7 7 
96 
2 6 
2 3 7 1 
1 1 5 1 
1 2 2 1 
1 1 5 6 
1 3 2 
3 9 
2 1 3 2 8 
2 0 8 1 9 
1 0 0 2 5 
25 4 0 6 
7 4 7 3 
7 0 3 3 
4 8 1 
1 6 6 4 
1 3 2 
1 7 9 
1 3 5 6 
1 3 8 5 
1 0 
2 4 
6 1 2 
17 
2 7 
2 0 4 
1 7 
4 0 2 
4 7 9 
28 1 6 4 
8 3 1 
7 3 1 
5 5 6 
1 2 9 3 6 8 
85 0 5 3 
4 4 3 1 5 
4 2 6 2 3 
12 1 0 7 
3 
3 
1 1 3 3 
5 9 
2 2 7 
1 4 6 4 
4 3 
7 0 
4 9 
7 2 1 
4 3 7 
1 1 9 
3 5 
France 
31 
4 0 
9 1 
3 2 
7 
18 
9 
2 3 6 
1 9 7 
3 9 
3 9 
10 
2 
1 
7 
4 
1 
5 
23 
16 
7 
7 
2 
a 
8 6 8 
5 7 7 
7 2 8 
8 89 
1 8 0 
1 8 0 
2 2 0 
7 8 9 
61 
8 0 4 
9 5 2 
2 1 7 
32 
3 5 2 
7 1 6 
2 
6 4 
3 
2 
? 
4 5 
6 1 
4 4 8 
1 1 3 
9 
a 
a 
0 2 1 
1 1 5 
5 
a 
• 
4 5 9 
0 6 2 
3 9 7 
0 8 9 
1 9 5 
1 2 5 
a 
1 7 8 
1 0 7 
1 
, a 
2 7 4 
51 
3 83 
1 0 8 
2 7 5 
2 7 5 
. 
5 3 2 
5 39 
3 7 0 
7 5 8 
4 0 2 
11 
4 6 6 
2 
3 
2 2 3 
3 7 5 
3 
a 
a 
a 
a 
. a 
. 1 2 4 
13 
5 0 
a 
8 7 4 
1 9 9 
6 7 4 
6 7 4 
4 8 1 
a 
­
16 
782 
2 4 
4 0 
a 
2 7 7 
2 6 4 
91 
7 
1000 DOLLARS 
Belg. 
2 1 
3 0 
46 
8 
6 
8 
1 
1 2 5 
1 0 7 
18 
17 
7 
2 
2 
5 
5 
18 
1 1 
7 
6 
Lux. 
8 8 6 
. 8 6 0 
0 7 0 
96 5 
0 7 4 
? 
1 
4 6 0 
9 
55 
3 7 3 
7 9 
. 21 
9 1 
1 
73 
45 
8 
. . . . 6 6 5 
82 
28 
2 0 
2 
2 6 5 
3 
2 
3 7 5 
3 3 4 
1 3 6 
9 8 6 
7 8 1 
0 6 8 
1 7 6 
0 4 1 
53 
. 1 3 0 
2 6 
65 
là 1 
2 
6 5 
2 6 
2 1 3 
9 7 
1 1 6 
88 
23 
2 
3 9 5 
a 
8 0 1 
2 1 4 
6 0 7 
6 0 2 
10 
8 1 
4 4 
17 
1 4 3 
? 
2 
2 
45 
a 
12 
7 7 5 
5 
9 
5 5 6 
3 2 3 
0 1 7 
3 0 6 
6 9 3 
8 5 4 
a 
5 7 
6 
26 
1 7 5 
1 
2 
1 2 4 
î 2 
Nederlend 
B Z T ­
11 
26 
6 8 
12 
9 
1 
1 1 
1 
4 
1 4 9 
1 1 8 
3 1 
2 9 
1 1 
1 
NOB 
8 1 ' 
0 3 f 
3 0 f 
38' . 
1 5 . 
382 
21 
2 8 Í 
6 1 
584 
712 
195 
4 ; 
1 
1 
161 
5 
18? 
817 
6 
β' 
5 
1 
204 
145 
3 1 
27 
9 6 Í 
23 
4 
• 
668 
5 4 3 
125 
9 4 2 
9 9 3 
87 
i 0 9 6 
BZT­NOB 
2 
173 
48 
4 
2 
37 
3 1 
• 
3 0 2 
2 2 8 
75 
38 
6 
37 
BZT­NDB 
2 
1 0 
4 
1 
6 
2 7 
18 
9 
9 
2 
6 3 3 
4 6 1 
6 9 9 
4 4 1 
6 3 8 
19 
1 9 0 
6 4 
4 1 
1 3 1 
1 1 3 
a 
a 
a 
a 
1 5 7 
î 
7 1 6 
153 
3 
4 6 2 
2 3 5 
2 2 7 
06 9 
132 
a 
1 5 8 
BZT­NDB 
6 
3 8 7 
3 7 
2 1 
8 8 
5 
12 
Deutschland 
(BR) 
3 9 . 0 2 
57 
43 
77 
53 
5 
1 
4 
3 
2 
30 
16 
1 * 
3 1 * 
2 3 2 
6 7 
6 3 
16 
3 
7 0 5 
5 5 9 
7 * 1 
3 1 3 
5 2 1 
1 1 0 
5 9 4 
9 3 5 
29 
4 5 9 
0 5 9 
6 3 3 a 2 1 4 
2 2 
4 0 9 
2 1 6 
a 
6 
6 1 9 
2 3 9 
6 2 6 
a 
7 
0 4 5 
1 0 4 
4 1 
a 
1 8 6 
17 
2 
a 
6 4 1 
0 7 9 
3 1 8 
1 2 0 
3 4 2 
2 1 4 
7 2 
a 
7 0 6 
3 9 . 0 34 
2 1 1 
3 8 
2 
46 
. 
2 7 4 
2 1 4 
60 
60 
14 
3 9 . 0 3 B 
10 
6 
3 
1 
1 
6 
33 
22 
1 1 
11 
3 
3 9 . 0 * 
2 1 7 
7?1 ■ 
4 5 8 
6 6 7 
2 58 1 7 4 
3 4 4 
a 
67 
6 7 9 
6 6 9 
2 
84 
1 
U 
13 
2 1 3 
3 08 
6 9 3 
6 1 8 
4 6 4 
6 6 1 
3 6 3 
5 9 3 
0 5 3 
1 9 1 
a 
5 45 
4 0 
9 0 
15 
21 
28 
12 
2 
25 
T»b. 2 
VALEUR 
Italia 
28 
9 
14 
6 1 
2 
9 
2 
132 
1 1 3 
I B 
17 
4 
1 
6 ι 2 
8 
? 
3 
2 6 
17 
8 
8 
3 
4 5 0 
9 0 7 
3 5 0 
0 3 9 
8 5 2 
2 0 
3 8 9 
3 
19 
7 4 0 
2 1 4 
2 
4 4 6 1 9 
1 3 0 
2 
1 
2 
11 
1 9 5 
6 1 5 
8 
8 9 7 
133 
3 
4 
2 3 
8 8 3 
1 3 
5 
28 
4 2 1 
7 4 6 6 7 4 
7 6 8 
2 3 7 
28 
a 
8 5 1 
2 5 7 
2 4 7 
6 0 
7 9 
5*i 
1 9 9 
5 0 4 
6 9 5 
6 9 5 
1 3 9 
0 8 3 
1 0 5 
2 7 7 
1 2 3 
133 2 6 7 
5 8 3 
2 2 
5 1 1 8 0 
2 2 6 
1 0 
5 2 8 
14 
1 6 
2 
4 
1 8 8 
1 5 9 
8 5 6 
4 2 
2 0 5 
0 4 8 
5 3 9 
5 1 0 
1 3 * * * 9 
î 
3 
3 7 3 
7 
9 5 
1 2 0 
a 
a 
2 2 0 
1 6 8 
13 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST e i fin de volume. 
163 
lanuar­Dezember — 1971 — J 
Schlüssel 
Code 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
> 0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1818 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 * 
5 2 * 
5 2 8 
6 2 * 
7 3 2 
9 5 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
* 1 2 
* e * 5 0 8 
6 2 * 
7 0 8 
T32 7 * 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1031 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
M E N G E N 
EG­CE 
1 1 0 0 
563 
53 7 
4 5 1 
3 1 5 
86 
ïnvler­
France 
3 6 3 
1 5 3 
2 1 0 
1 8 2 
96 
28 
Décembre 
Belg 
TONNE 
.­Lux. 
1 1 3 
78 
35 
35 
35 
• 
Nederland 
5 3 1 . 9 2 RESINES N A T . M O D I F I E E S 
H D D . 
585 
4 9 5 
5 6 1 8 
2 6 2 5 
1 7 9 
I 6 9 7 
17 
2 6 
10 
46 
43 
4 1 
1 1 7 
1 7 6 0 
75 
10 
13 3 7 5 
9 502 
3 8 7 5 
3 6 6 2 
1 8 0 6 
1 
2 0 1 
1 
2 
1 
1 
1 
5 8 1 . 9 9 A U T . 
NATUERL. 
75 
1 2 1 
4 4 3 
1 4 1 
1 3 7 
2 
2 
a 
1 
4 2 
. 8 9 7
51 
9 1 6 
7 7 9 
1 3 7 
0 9 5 
1 4 1 
a 
4 2 
HAT. 
1 ι 
­IARZE 
4 9 
a 
3 6 9 
8 5 1 
19 
4 3 5 
. 1
. a 
1 
a 
1 8 4 
a 
10 
9 2 5 
2 8 7 
6 3 8 
6 2 7 
4 3 6 
a 
1 
2 3 3 
169 
64 
6 0 
57 
4 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
, GOMMES 
, KUNSTHARZE 
1 
PLASTIQUES ET 
ANDERE KUNSTSTOFFE 
6 9 9 7 
2 2 4 
14 5 4 0 
1 4 3 2 
5 122 
1 0 6 9 
9 4 6 
142 
19 
73 
26 
2 
. 1
1 5 1 9 
83 
, a 
1 
130 
25 
32 4 2 9 
2 8 3 1 5 
* 1 1 5 
4 0 4 3 
2 277 
47 
2 
1 
6 
5 
. 1 8 3 
7 8 6 
8 6 5 
6 5 5 
67 
2 3 8 
22 
4 
2 
25 
2 
. a 
3 6 8 
36 
m . a 
1 
25 
2 8 1 
4 9 0 
7 9 2 
7 6 5 
3 5 9 
a 
2 
1 
2 
2 
5 9 9 . 2 0 DESINFECTANTS 
3 0 3 
a 
8 3 6 
87 
. 34 
2 6 
a 
a 
, a 
. a 
5 9 
a 
. . a 
2 1 
• 
3 7 1 
2 3 0 
1 4 1 
1 4 1 
6 1 
. • 
2 
1 
3 1 
2 1 2 
6 6 5 
113 
45 
8 1 
150 
90B 
2 4 2 
2 4 2 
159 
­
2 
4 
3 
1 6 1 
8 0 
8 1 
38 
35 
4 3 
Italia 
ESTERS 
4 2 9 
1 7 3 
4 6 8 
, 19
4 7 6 
15 
2 1 
10 
a 
a 
4 0 
1 1 7 
2 0 9 
23 
0 1 2 
0 9 0 
9 2 3 
7 6 5 
5 3 2 
a 
157 
A R T I F I C I E L L E S 
4 4 7 
4 
a 
78 
9 2 7 
2 6 3 
25 
45 
. 23 
a 
. . 2 3 1 
4 
a 
. a 
. • 
0 6 0 
4 5 6 
6 0 4 
6 0 4 
3 5 6 
. • 
3 
6 
2 
14 
12 
l 
1 
1 
7 7 8 
2 0 
2 5 4 
54Õ 
46 4 
6 0 4 
4 3 
14 
4 3 
1 
a 
a 
a 
3 6 2 
a 
a 
a 
1 
5 4 
. 
1 7 6 
5 9 1 
5 8 5 
5 8 5 
1 6 9 
1 
, I N S E C T I C I D E S . ETC 
D E S I N F E K T I C N S M I T T E L 
I l 1 3 4 
5 1 2 2 
16 745 
32 5 5 2 
3 0 9 2 
5 7 5 2 
19 
6 
2 5 6 
a 4 3 8 
5 6 3 1 
2 2 5 
2 0 0 
20 
6 1 8 
1 3 7 
25 
1 1 8 
2 0 1 
2 0 8 
1 6 2 5 4 
7 4 
19 
14 
36 
7 9 6 
80 
2 1 2 
4 1 
4 
3 2 4 
1 0 0 7 8 4 
6 9 0 4 3 
3 1 4 1 7 
2 . 7 2 0 
1 2 5 1 0 
9 9 5 
1 
2 
6 9 6 
2 
6 
11 
2 
1 
2 
2 
31 
22 
8 
8 
4 
4 2 3 
3 11 9 0 1 
2 8 6 
9 1 5 
a 
a 
8 
2 
78 
7 1 9 
6 0 
2 0 0 
12 
4 5 4 
2 
. a 
2 0 0 
a 5 4 3 8 
a 
a 
a 
a 
a 
8 
. a 
■ 
1 4 0 
9 2 1 2 1 9 
0 0 3 
9 8 0 
3 
1 
2 
2 0 8 
5 9 9 . 5 1 AMIDONS ET 
1 
3 
4 
1 0 
9 
1 
1 
3 2 0 
5 1 4 
O U 1 8 7 
3 9 7 
a 
. 4 
3 
22 
2 7 3 
1 
10Ö 
6 4 7 
15 
4 
• 
5 0 4 
4 7 3 
3 5 0 
6 9 6 
1 5 
a 
a 
1 0 0 
FECULES 
STAERKE UND I N U L I N 
3 3 6 4 4 
5 4 4 8 
83 3 5 2 
25 2 2 5 
4 2 5 3 
9 8 
2 
3 
2 
1 
. 1 1 0 
S45 
!5 8 
8 6 4 9
1 1 
1 2 
3 
3 3 7 
a 
0 2 7 
2 3 6 
4 4 4 
5 
. USW. 
1 
6 
1 
9 
21 
8 
12 
11 
2 
7 8 9 
6 4 4 
. 0 7 9 
1 8 0 
8 2 6 
a 
. 104 
, 163 
193 
a 
a 
6 
. 11 
a 
4 
a 
205 
4 4 7 
52 
6 
3 7 9 
3 2 4 
4 1 7 
6 9 1 
4 0 2 
7 9 8 
2 9 2 
3 8 5 
a 
. 2 2 0 
ι INUL INE 
1 9 
106 
a 
a 
7 2 5 
5 1 7 
5 
2 
1 
1 
1 
14 
9 
5 
4 
3 
16 
3 
54 
1 
2 0 1 
7 4 3 
7 6 6 
a 
4 3 9 
0 3 3 
a 
a 
1 4 0 
3 
1 4 6 
6 3 6 
1 5 8 
a 
2 
29 
25 
1 1 4 
1 
3 
6 3 3 
5 
7 5 
1 5 4 
1 4 9 
0 0 5 
8 6 2 
1 1 4 
a 
a 
a 
1 4 3 
5 0 8 
2 3 9 
4 9 4 
a 
4 2 8 
1 
3 
2 
2 
3 
7 
6 
3 
4 
10 
1 
23 
19 
4 
3 
1 
5 
13 
230 
83 
1 4 7 
136 
9 2 
11 
76 
35 
6 6 0 
6 6 6 
. 5 3 6 
. 2 
a 
a 
. 1
a 
3 8 9 
1 
3 7 2 
4 3 8 
9 3 5 
9 3 3 
5 3 8 
1 
1 
4 6 4 
17 
6 6 4 
4 0 2 
a 
2 4 1 
53 
3 2 
1 
5 
. a 
a 
1 
4 9 9 
4 3 
a 
a 
a 
54 
. 
5 4 1 
5 4 8 
9 9 3 
9 4 8 
3 3 2 
. 4 5 
8 7 4 
3 1 ? 
154 
9 6 1 
a 
5 8 1 
19 
6 
a 
a 
29 
8 0 5 
6 
a 
a 
1 3 5 
24 
a 
a 
a 
9 8 4 
9 
13 
14 
3 6 
4 0 2 
8 0 
1 2 8 
4 1 
a 
­
5 6 9 
2 5 1 
3 1 8 
7 0 2 
4 2 8 
5 9 2 
a 
a 
25 
6 9 3 
9 9 
2B6 
1 0 6 
a 
24 
URSPRUNG 
ORIGINE 
i r o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 8 
0 60 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 3 
4 0 0 
4 0 4 
524 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 4 
5 0 8 
6 2 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
H 0 S D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
R . O . A L L E M 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
D I V E R S ND 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
OIVERS ND 
M 0 M 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
WERTE 
EG­CE 
3 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
10 
7 
3 
2 
1 
3 
6 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
23 
14 
9 
9 
6 
11 
7 
10 
4 0 
3 
10 
9 
1 
2 8 
1 
1 2 7 
73 
54 
52 
21 
1 
4 
10 
2 
2 4 0 
8 0 2 
4 3 9 
3 1 9 
8 4 5 
1 1 9 
4 0 2 
3 9 2 
2 2 7 
2 5 1 
1 1 5 
4 0 1 
2 1 
4 7 
13 
22 
34 
1 6 
43 
3 2 2 
54 
16 
3 9 9 
3 8 6 
O U 
9 0 0 
5 0 9 
2 
9 3 
4 2 0 
3 4 1 
0 4 7 
6 0 1 
6 8 1 
3 6 7 
5 7 5 
0 2 1 
5 2 6 
4 8 0 
17 
4 5 
4 9 
11 
8 3 0 
1B7 
11 
4 7 6 
1 0 
1 8 7 
1 1 
9 1 7 
0 9 1 
8 2 6 
1 9 7 
9 8 8 
4 9 7 
1 2 1 
3 4 2 
2 6 9 
4 4 9 
8 7 1 
192 
7 9 5 
2 9 9 
11 
1 8 6 
2 4 
4 0 6 
BIO 
1 5 6 
4 0 
1 0 8 
0 0 2 
74 
2 7 
3 9 
5 1 3 
7 8 
9 5 2 
2 5 8 
57 
12 
3 2 
0 4 9 
4 8 
3 2 1 
5 0 
2 2 
1 5 6 
6 8 5 
122 
4 0 7 
3 9 9 
4 1 1 
2 6 3 
2 
1 
7 4 1 
5 86 
8 5 3 
0 7 1 
9 2 9 
6 0 0 
18 
France 
1 
2 
1 
2 
1 
7 
4 
2 
2 
l 
3 
3 
2 0 
2 
3 
* 
5 
4 5 
2 9 
15 
15 
8 
5 0 6 
8 7 8 
6 7 8 
5B7 
3 1 7 
91 
a 
6 6 
8 7 1 
5 0 7 
77 
1 7 4 
2 
2 
a 
1 
34 
a 
a 
6 0 3 
3 7 
• 
3 2 9 
5 2 1 
8 0 8 
7 7 4 
1 2 9 
, 3 4 
57 
2 9 3 
8 2 4 
0 6 8 
6 5 5 
3 8 5 
6 7 1 
1 2 6 
4 4 
17 
44 
4 9 
. 5 5 7 
1 0 5 
. 181 
a 
5 
11 
0 9 4 
24? 
8 5 2 
5 6 7 
8 9 9 
1 8 1 
93 
. 7 1 5 
1 0 9 
0 4 8 
3 7 2 
862 
a 
a 
14 
4 
37 
2 4 7 
71 
4 0 
84 
9 3 4 
1 
a 
. 5 1 1 
9 5 5 
9 
a 
. . a 
. 8 
a 
a 
• 
0 8 4 
2 4 5 
8 3 9 
3 1 5 
3 7 ? 
4 
2 
1 
5 2 0 
a 
471 
4 1 7 
3 2 3 
2 5 5 
10 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
1 
1 
2 
2 
5 
1 
13 
1 0 
2 
2 
1 
1 
1 
Lux. 
3 3 9 
2 0 3 
1 3 1 
1 2 9 
1 2 6 
1 
4 0 
a 
2 7 9 
6 3 3 
2 0 
2 8 5 
2 
1 
1 6 5 
. 16 
4 9 4 
0 2 2 
4 7 1 
4 5 5 
2 8 8 
a 
­
1 6 5 
6 0 3 
48 
l 
6 4 
4 0 
14 
a 
2 
, a 
. a 
9 1 
a 
a 
a 
a 
2 1 
0 5 4 
872 
2 3 2 
2 3 2 
1 2 1 
, • 
1 5 0 
a 
6 8 ? 
8 5 8 
2 0 5 
6 3 7 
a 
. 6 
4 
25 
6 9 3 
? 
4 6 
3 6 8 
2 1 
22 
72 5 
8 9 4 
8 3 1 
7 6 0 
3 6 3 
21 
a 
46 
1 8 9 
a 
805 
4 7 1 
6 8 
2 
Nederlend 
B Z T ­
B Z T ­
1 
B Z T ­
1 
1 
6 
3 
1 1 
2 5 
9 
1 6 
1 5 
3 
B Z T ­
2 
53C 
3 9 1 
134 
122 
l i t 
12 
NDB 
20 
172 
432 
104 
zi 
69 
819 
6 2 3 
196 
196 
125 
, 
NDB 
378 
4 
. 68 
316 
2 8 8 
2a 2 1 5 
7 
12 
. a 
a 
2 3 1 
3 
a 
9 6 
a 
a 
a 
6 4 3 
7 6 6 
882 
7 8 6 
5 5 0 
9 6 
• 
NDB 
196 
37? 
a 
5 9 1 
183 
1 1 8 
3 
. 75 
a 
84 
5 6 9 
a 
a 
15 
a 
16 
7 
a 
7 7 
6 4 5 
1 6 3 
2 2 
3 2 0 
. 2 
, 1 5 6 
6 1 6 
3 * 1 
1 1 9 
6 7 5 
8 * 6 
3 * 3 
a 
a 
t o i 
NDB 
19 
. 1 1 1 
7 * 
Deutschland 
(BR) 
3 9 . 0 5 
1 
3 
2 
3 9 . 0 6 
1 
2 
1 
1 
9 
5 
3 
3 
3 
3 8 . 1 1 
* 1 
2 
2 
3 
6 
21 
9 
12 
12 
6 
1 1 . 0 8 
2 
5 
2 3 9 
1 4 5 
9 4 
9 2 
66 
2 
2R3 
1 3 5 
8 9 0 
a 
18 
* 5 * 
17 
40 
13 
a 
a 
16 
4 3 
2 4 8 
17 
• 
1 8 1 
3 2 6 
8 5 5 
7 9 6 
52B 
a 
59 
6 8 0 
8 
1 7 9 
? 9 6 
9 4 8 
0 2 9 
7 7 7 
1 9 2 
2 8 3 
a 
1 
a 
4 1 5 
a 
a 
94 
10 
t ? B 
­
0 4 D 
1 6 3 
B77 
7 7 ? 
2 ? 9 
1 0 4 
1 
9 6 7 
7 5 3 
1B2 
4 3 2 
3 7 9 
a 
91 
8 
1 9 2 
3 5 9 
78 
a 
7 
4 4 
77 
3 2 
2 
1 
0 3 0 
56 
79 
6 7 0 
3 3 4 
3 3 6 
2 7 4 
0 4 9 
a 
. a 
6 2 
5 6 0 
3 6 9 
6 9 4 
2 0 3 
1 
Tab. 1 
VALEUR 
Italia 
1 
2 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
8 
3 
2 1 
14 
7 
6 
1 
2 
6 2 6 
2 2 4 
4 0 ? 
3 8 9 
2 2 0 
13 
5 9 
19 
1 8 7 
6 2 9 
a 
4 3 4 
a 
4 
. . . a 
a 
2 3 7 
a 
• 
5 7 6 
8 9 4 
6 8 1 
6 7 9 
4 3 9 
2 
• 
1 9 7 
2 7 ? 
9 6 7 
6 6 1 
a 
4 1 2 
9 3 
3 4 4 
2 0 1 
1 3 9 
a 
11 
5 3 6 
7 9 
11 
1 0 5 
33 
. 
0 8 1 
0 9 8 
9 8 3 
8 4 0 
1 8 9 
116 
2 7 
0 2 9 
4 2 9 
4 7 6 
3 7 4 
8 4 9 
2 9 6 
11 
8 
18 
9 4 2 
5 
a 
1 ïî 
„ „ . 9 5 * 
3 0 
î! ill 
4 8 2li 
• 
5 9 0 
3 0 8 
2 8 2 
3 7 5 
831 
8 9 5 
a 
a 
1 2 
8 1 8 
13 
1 5 5 
2 4 
5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
Ci Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence N DB CST en lin de volume. 
164 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 8 0 
3 7 0 
4 0 0 
50 θ 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02B 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 8 
3 9 0 
*8* \m 5 2 8 
m 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 5 6 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
5 2 8 
7 2 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
5 2 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
M E N G E N 
EG­CE 
2 2 5 
6 8 3 
6 4 5 
366 
663 
6 9 7 
1 8 9 0 
1 6 5 
6 0 9 
3 0 5 
3 1 9 4 
1 7 0 
2 8 3 
2 7 
162 0 9 5 
1 5 1 9 2 3 
10 1 7 4 
2 6 7 6 
1 0 2 4 
5 a n 2 0 5 5 
1 6 6 8 
France 
1 
12 
9 
2 
1 
1 
. 
a 
1 4 9 
a 
a 
a 
3 5 1 
1 6 5 
3 6 6 
a 
1 
. 2 8 3 
. 
0 8 3 
6 7 7 
4 0 6 
5 8 6 
7 1 
5 1 7 
5 1 6 
2 8 3 
5 9 9 . 5 2 GLUTEN ET 
KLEBER UND 
6 2 4 3 
2 6 0 8 
2 0 9 2 
2 8 5 
1 1 2 5 0 
1 1 2 * 8 
4 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
. 2 4 3 
3 7 3 
26 
6 4 ? 
6 4 2 
a 
a 
. • 
5 9 9 . 5 3 C A S E I N E S . 
K A S E I N UND 
7 2 7 0 
4 5 4 
2 6 9 3 
5 1 * 8 
1 3 1 
3 0 
172 
572 
3 5 9 
188 
2 0 4 
2 8 0 
1 9 8 3 
2 743 
2 3 6 
2 0 9 
1 8 3 
12 
35 
1 1 4 
512 
5 7 1 
18 1 1 9 
4 2 2 3 1 
15 5 6 6 
2 6 6 6 8 
2 1 0 3 2 
1 4 8 4 
6 6 4 
4 9 7 2 
1 
2 
5 
1 
4 
3 
. 1 5 0 
4 8 0 
108 
14 
a 
1 8 3 
a 
6 
a 
a 
4 3 ? 
3 9 8 
5 0 
14 
5 
, . 5 0 
3 6 
85 
8 4 1 
8 5 4 
7 4 0 
1 1 5 
1 4 8 
2 0 3 
86 
881 
5 9 9 . 5 4 ALBUMINES 
ALBUMINE U 
1 2 7 
1 4 3 9 
4 6 7 9 
5 3 8 4 
2 4 6 
3 2 
14 
505 
7 2 
a 
2 3 7 
6 4 
1 0 0 
, 4 0 2 
a 
3 3 
2 2 8 
52 
13 6 1 9 
1 1 8 7 7 
1 7 4 3 
1 3 1 4 
6 2 0 
3 6 
392 
1 
1 
a 
6 6 2 
4 20 
1 9 6 
. a 
10 
. a 
a 
6 1 
a 
. 1 
, a 
11 ­
3 6 1 
2 7 8 
84 
11 
10 
a 
72 
Décembre 
Belg 
2 7 
2 7 
TONNE 
.­Lux. 
2 0 
1 
1 9 9 
, 22? 
2 0 0 
1 0 
146 
. . . 2 7 
8 9 9 
0 4 4 
B55 
4 0 0 
77 
34 
1 0 
4?? 
=ARINE DE 
Nederland 
1 
23 
20 
3 
2 
. 
5 3 6 
297 
, . 50 
. 36 
2 4 7 
8 0 9 
170 
. • 
5 6 0 
3 4 9 
2 1 2 
8 7 9 
5 4 6 
3 0 8 
5 0 
25 
GLUTEN 
KLEBERMEHL 
2 
2 
2 
5 5 4 
, 3 1 8 
­
8 7 2 
872 
. a 
a 
• 
CASEINATES ι 
KASEINOERIVA 
1 
1 
3 
2 1 
l 
0 1 7 
# 54 fl 
802 
26 
a a 
. 5 9 
» a 
a 
7 7 
5 0 
. 10 
6 
a 
a 
a 
10 
2 9 
3 6 3 
9 4 6 
3 6 7 
5 8 0 
4 9 3 
85 
1 0 
7 6 
2 
3 
1 
2 
2 
ALBUMINATES 
3 
2 2 3 
. 83 
3 1 1 
3 0 9 
3 
a 
a 
3 
AUT. 
TE 
7 6 5 
19 
a 
6ft2 
4 7 
a 
a 
a 
33 
, a 
, fi 35 
a 
, . , a 
a 
a 
76 
0 6 5 
7 0 9 
4 4 6 
2 6 4 
2 2 3 
8 1 
a 
4 1 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
78 
75 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
2 0 5 
1 4 6 
a 
a 
4 4 1 
1 0 9 
4 7 4 
a 
50 
53 
3 8 4 
a 
. ­
54 2 
6 6 9 
8 7 3 
4 0 7 
3 5 3 
9 1 6 
4 7 4 
5 5 0 
3 9 6 
1 4 2 
3 8 5 
• 
9 4 3 
9 4 3 
1 
1 
1 
DERIVES 
2 
1 
1 
9 
18 
3 
14 
U 
3 
5 3 2 
1 8 3 
8 5 8 
a 
4 1 
15 
1 0 0 
1 9 7 
2 4 9 
1 8 0 
. , 4 2 4 
8 4 0 
1 0 1 
1 8 5 
1 1 7 
12 35 
6 4 
45 
2 0 9 
8 4 9 
2 4 7 
5 7 3 
6 7 4 
1 5 5 
6 8 2 
1 4 4 
37 5 
. A U T . DERIVES 
ALBUMINOERIVÂTE 
U 
a 
3 0 4 
5 4 6 
. 2 
, a 
5 0 
. a 
a 
a 
a 
3 1 
. a 
2 2 0 
9 6 5 
8 6 1 
1 0 4 
1 0 2 
5 1 
a 
2 
5 9 9 . 5 5 G E L A T I N E S ET O E R I V E ! 
G E L A T I N E U . 
3 1 6 1 
3 4 7 3 
1 2 2 7 
3 0 6 4 
4 5 5 
8 2 1 
9 3 7 
2 2 2 
3 6 0 
2 1 4 
1 8 0 
6 8 
3 0 5 
14 5 3 5 
1 
1 
4 
0 7 8 
4 7 4 
142 
2 3 9 
2 73 
7 4 9 
, 3 0 1 
2 1 0 
48 
6 8 
55 
6 4 2 
2 
3 
3 
16 
5 4 0 
a 
3 7 9 
9 1 
24 
5 
1 
2 1 
a 
1 2 4 
a 
90 
, 2 0 
. 33 
. • 
3 4 6 
0 2 6 
3 2 0 
1 9 5 
4 9 
35 
9 0 
2 
3 
2 
1 
• COLLES 
­ D E R I V A T E , L E I M E 
1 
9 7 8 
a 
2 3 7 
5 3 4 
2 
1 0 2 
53 
2 
2 4 
4 
2 0 
a 
• 
9 5 6 1 
137 
7 5 7 
. 5 5 0 
2 1 4 
28 
7 
a 
a 
a 
57 
a 
2 0 0 
9 5 1 
1 
1 
3 
27 
1 0 1 
0 0 7 
a 
1 5 5 
3 
9 
4 9 3 
a 
a 
a 
3 
10 
3 2 4 
a 
. 1 3 2 
25 
291 
2 9 1 
0 0 0 
8 5 5 
5 0 5 
a 
1 4 5 
6 6 9 
5 4 2 
3 4 0 
. a 
2 1 6 
6 
. 35 
4Î , 50 
9 1 9 
Italie 
70 
19 
1 
1 
1 
? 
2 
2 
10 
6 
4 
3 
1 
2 
4 
4 
2 
. 
. a 
3 6 6 
. 3 8 8 
5 
a 
11 
„ a 
a 
. • 
0 1 1 
1 8 4 
8 2 8 
4 0 4 
27 
3 6 
5 
3 8 8 
290 
a 
16 
176 
4 8 2 
4 8 2 
. a 
. • 
9 5 6 
10? 
3 0 7 
5 7 6 
3 
15 
7? 
1 9 7 
18 
2 
2 0 4 
2 8 0 
9 4 
4 2P 
85 
a 
55 
a 
a 
a 
4 7 1 
17? 
OOl 
4 7 5 
4 4 0 
0 3 5 
0 1 3 
4 3 3 
4 2 4 
5 9 9 
7 3 
136 
9 4 8 
2 6 3 
3 
i 1 
a 
1 1 3 
. a 
a 
26 
. a 
8 3 
7 
6 5 6 
4 2 1 
2 3 5 
1 5 1 
5 
1 
83 
3 7 7 
9 6 
1 7 6 
8 3 3 
a 
2 0 2 
122 
2 2 0 
a 
a 
14 
a 
• 
0 6 7 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 3 AUTPICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
9 4 3 YOUGOSLAV 
3 6 0 POLOGNE 
062 TCHFCOSL 
280 .TOGO 
3 7 0 .MAOAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
6 3 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 7 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
C68 BULGARIE 
390 R . A F P . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 URUGUAY 
5 7 8 ARGENTINE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 H D N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
OOl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 2 8 ARGENTINE 
7 2 0 CHINE R . P 
6 0 4 N .ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 5 3 R . D . A L L E H 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHFCOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
720 CHINE R.P 
1 0 0 0 M O N D E 
WERTE 
EG­CE 
74 
1 5 0 
1 0 5 
3 5 
78 
73 
2 4 1 
2 6 
2 4 6 
56 
4 5 1 
14 
3 1 
?3 
2 0 6 4 7 
19 0 4 0 
1 6 0 6 
6 1 ? 
2 0 2 
8 0 2 
2 6 7 
1 9 0 
9 0 1 
3 8 8 
4 5 6 
1 4 1 
l 8 9 2 
1 8 9 2 
1 
a 
1 
6 1 4 0 
4 3 8 
2 7 7 9 
5 1 ? 6 
75 
2 2 
1 3 2 
3 4 7 
2 6 9 
1 3 7 
1 3 5 
1 1 7 
1 2 6 ] 
2 2 4 5 
1 7 4 
1 1 6 
1 3 4 
1 3 
2 8 
8 8 
3 7 3 
4 1 7 
1 0 8 3 8 
31 4 2 2 
1 4 4 8 2 
16 9 4 0 
12 7 5 6 
9 8 8 
4 9 5 
3 6 8 6 
6 5 
7 4 8 
2 2 5 7 
2 1 4 1 
2 3 7 
4 5 
3 6 
1 6 3 
1 4 4 
1 0 
82 
13 
4 4 
1 6 9 4 
6 1 
4 4 
5 5 6 
4 4 
8 4 2 2 
5 4 4 8 
2 9 7 4 
2 3 0 7 
3 9 7 
51 
6 1 5 
5 0 3 8 
3 4 1 1 
9 0 3 
2 8 8 8 
2 5 0 
8 3 4 
4 5 5 
5 9 
9 0 
5 0 
5 6 6 
97 
1 0 2 
14 7 8 4 
France 
. 
. 19 
a 
a 
a 
1 6 7 
7 6 
1 3 0 
a 
a 
. 31 
­
1 8 5 3 
l 4 6 6 
3 8 6 
1 6 4 
14 
1 8 8 
1 3 8 
3 1 
3 2 0 
151 13 
4 8 4 
4 8 4 
. a 
a 
­
. 1 5 9 
5 3 8 
1 1 1 7 
12 
a 
. 116 
a 
2 
a 
2 5 6 
3 5 9 
4? 
8 
13 
a 
a 
4 0 
2 0 
86 
1 7 7 3 
4 5 4 2 
1 8 1 4 
2 7 2 3 
? 0 1 0 
1 3 1 
60 
6 5 8 
a 
1 9 3 
4 1 9 
7 1 
6 
31 
1 
2 
12 
. a 
13 
. 32 
7 7 9 
6 8 3 
95 
51 
39 
a 
4 4 
8 4 0 
2 4 6 
8 0 0 
83 
3 1 2 
362 
7 5 
4 0 
3 2 7 
97 
19 
3 2 1 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 
. 4 6 
. 2 8 
2 4 
1 
. 7 7 
. . a 
a 
?3 
3 741 
3 5 3 3 
2 0 3 
1 5 ! 
5 
5 
1 
5? 
2 7 2 
57 
• 
3 2 9 
32 9 
. . a 
• 
83 0 
, 5 0 9 
6 7 4 
18 
a 
. a 
4 3 
. . a 
13 
39 
. 10 
5 
a 
a 
a 
io 2 4 
8 9 7 
3 0 8 3 
2 0 1 3 
l 0 7 0 
1 0 0 ' 
67 
1 0 
5 7 
4 
a 
3 1 6 
2 3 0 
6 
a 
1 0 1 
a 
a 
a 
2 8 
64 
a 
a 
4 
13 
7 6 6 
5 5 0 
2 1 6 
2 1 2 
1 0 7 
4 
1 5 5 5 
14Ô 
8 2 3 
? 
1 6 7 
3 0 
6 
1 
5 3 
. 
2 7 8 6 
Nederland 
ne 4 0 
i . 10 
4 Í 
2 5 4 
14 
• 
2 696 
2 2 0 4 
4 9 2 
164 
114 
3 2 6 
7 
3 
BZT­NDB 
1 
30 
a 
4 0 
7? 
72 
1 
a 
1 
BZT­NDB 
6 4 9 
9 
. 6 7 6 
2 2 
. . . 2 7 
a 
a 
, 4 
26 
, 1 
a 
, . . 4 2 
1 150 
2 5 5 6 
1 2 8 4 
1 2 7 2 
1 2 4 1 
4 9 
. 3 0 
BZT­NDB 
16 
21? 
8 8 7 
8 3 
9 
U 
1 
25 
a 
6 1 
19 
6 2 
a 
4 4 
a 
• 
1 4 3 5 
1 197 
2 3 8 
1 7 1 
4 7 
4 8 
19 
BZT­NDB 
166 
7 8 0 
a 
4 1 0 
1 6 4 
18 
3 
a 
a 80 . 6 7 
1 6 9 1 
Deutschland 
(BR) 
9 
8 
1 1 . 0 9 
3 5 . 0 1 
2 
1 
S 
12 
3 
9 
6 
2 
3 5 . 0 2 
1 
1 
2 
1 
1 1 
3 5 . 0 3 
2 
1 
5 
27 
4 0 
, a 
50 
12 
70 
a 
13 
11 
197 
a 
­
2 4 7 
8 2 6 
4 2 1 
81 
6 3 
2 7 8 
7 0 
6 2 
4 5 2 
33 
2 3 9 
• 
7 3 4 
7 3 4 
. . . • 
1 9 1 
1 7 2 
8 3 7 
. 19 
12 
85 
1 1 9 
178 
1 3 4 
. 9 1 8 
5 2 8 
77 
03 
6.3 
18 
23 
43 
3 4 
147 
7 9 6 
5 1 2 
2DD 
3 1 2 
6 7 4 
4 6 2 
110 
5 2 3 
25 
1 7 2 
0 4 0 
. 1 5 4 
19 
25 
1 3 0 
4 
i 22 
OOÏ 
a 
a 
4 0 3 
27 
9 8 1 
3 4 1 
6 4 0 
2 0 7 
178 
4 3 3 
7 7 9 
6 8 1 
4 3 3 
ï 116 
5 
9 
a 
79 
a 
16 
1 3 0 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 
a 
. 3 5 
4 2 
1 
1Í 
a 
a 
. a 
• 
3 1 1 0 
3 o n 9 9 
5? 
6 
5 
1 
4 2 
176 
9 
8 8 
2 7 3 
2 7 3 
. a 
a 
• 
2 4 7 0 
9 8 
8 9 5 
2 7 0 9 
4 
10 
4 7 
112 
1 6 
1 1 3 5 
1 1 7 
65 
2 9 3 
55 
4 Í 
. . a 
3 0 9 
1 1 8 
1 22? 
8 7 2 9 
6 171 
2 5 5 8 
1 8 7 9 
2 7 9 
3 1 5 
4 1 3 
2 0 
221 
4 8 2 
9 5 3 
5 
ΐ 17 
4 
21 
3 
5 5 4 
6 1 
1 1 2 
* 
2 * 6 1 
1 6 7 7 
7 8 5 
6 6 6 
2 6 
3 
1 1 5 
5 3 8 
1 1 0 
8 * 
8 5 5 
2 2 Ï 
55 
5 9 
a 
22 
. 
1 9 6 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieees Bendes. 
C) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB-CST en fin de volume, 
165 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
Code 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
ν 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
im 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 88| 
0 2 6 
0 3 0 
81* 
0 3 6 0 3 8 
4 0 0 
m 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
im 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
* 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
881 0 0 * 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
M E N G E N 
EG­CE 
11 3 8 1 
3 156 
1 9 8 8 
1 7 8 9 
6 8 
1 1 0 0 
France 
2 
1 
I 
I 
9 3 3 
7 0 9 
0 7 5 
0 2 5 
68 
5 6 6 
5 9 . . 5 6 PEPTONES , 
PEPTONE USI 
3 2 4 
10 
77 
1 6 8 
191 
38 
6 
115 
2 
3 9 
1 7 0 9 
a 
42 
3 4 
88 
2 8 9 5 
7 7 2 
2 1 2 3 
2 0 3 9 
2 0 0 
5 1 
34 
. . 23 
9 
1 0 0 
8 
31 
1 
3 0 
130 
. 1 
3 1 
5 
3 6 8 
132 
2 3 6 
2 0 5 
7 0 
1 
31 
5 9 5 . 5 7 DEXTRINES 
DEXTRINE . 
25 7 1 3 
2 1 522 
53 178 
4 0 8 3 
1 1 6 7 
4 6 5 
2 8 9 
1 1 4 
252 
1 
1C6 9 0 7 
105 6 6 4 
1 242 1 2 2 0 
9 0 1 
6 
17 
10 
10 
1 
24 
23 
. 8 3 0 
8 0 5 
7 0 7 
6 0 6 
3 4 7 
. 1 9
4 9 
. 
4 2 3 
9 4 8 
4 7 5 
4 7 5 
3 6 6 
. ■ 
Belg 
1 
AUT 
• a t 
TONNE 
.­Lux. 
7 5 1 
2 0 5 
1 7 6 
1 5 6 
2 9 
Nederland 
1 6 5 3 
2 9 3 
93 
36 
2 0 0 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
MAT. PROTEIQUES 
HAUTPULVER 
24 6 
, 16 
4 3 
7 
. 6 
a 
. . 17 
a 
5 
, 5 0 
3 9 5 
3 7 B " 
73 
7 
5 
a 
AMIDONS 
10 
9 
. 9 3 
20 
19 
80 
a 
a 
3 5 2 
a 
23 
1 
15 
6 3 4 
1 * 1 
4 9 3 
4 6 9 
9 9 
23 
1 
LOESLICHE STAERKE 
3 
13 
17 
1 7 
8 0 0 
. 5 1 6 
3 0 9 
1 0 
6 
a 
a 
16 
. 
6 6 4 
6 3 5 
2 8 
2 7 
6 
a 
2 
6 
7 
15 
14 
5 9 9 . 5 9 COLLES PREPAREES NOA 
Z U B E R E I T E T E K IEBSTCFFE 
1 1 3 4 
330 
2 4 3 4 
13 2 4 7 
9 9 5 
4 3 3 
7 
83 
9 
lié 
392 
24 
32 
19 7 1 3 
18 5 4 0 
1 1 7 4 
1 165 
6 9 5 
β 
3 
4 
4 
5 9 9 . 6 1 TALL 
, 2 4 3 
1 0 0 
4 3 3 
2 8 2 
85 
2 
3 
, 18
a 
65 
2 
27 
2 7 7 
0 5 9 
2 1 3 
2 1 3 
1 1 2 
31 L 
TALLOEL 
1 1 9 7 
1 3 7 1 
1 0 9 7 
152 
3 7 0 
3 2 0 2 6 
1 * 4 7 0 
3 7 1 
6 8 2 
75 
7 2 5 
4 5 9 
80 
7 0 5 
1 3 5 5 
1 9 9 1 
3 0 5 
57 4 6 5 
3 6 9 1 
53 7 7 2 
51 7 1 2 
33 6 8 1 
2 0 6 0 
2 
2 
2 
1 5 4 
5 0 
97 
172 
6 3 1 
3 7 9 
. a 
. 7 2 5 
. a 
a 
a 
89 
• 
3 0 2 
2 09 
0 9 3 
0 9 3 
9 0 0 
• 
1 
2 
4 
4 
2 
1 
1 
5 9 9 . 6 2 L I G N O S U L F I T E S 
SULFITABLAUGEN 
1 6 7 1 
5 2 
853 
10 5 4 4 
2 2 1 8 5 
13 1 0 7 
2 9 4 5 
2 2 4 9 
4 6 9 1 
5 2 7 8 
1 
3 
2 
1 
7 
a 
45 
a 
7 8 9 
7 4 5 
3 3 5 
8 4 1 
9 3 1 
22 
5 9 4 
3 
6 5 1 
a 
4 5 7 
05 5 
101 
55 
i a 
7 
1 
9 0 
2 1 
2 
4 4 7 
2 6 3 
1 8 4 
1 7 9 
66 
4 
2 0 7 
4 2 7 
2 6 3 
7 
6 1 
2 7 6 
75 
743 
• 
0 6 0 
8 9 7 
16? 
1 6 1 
3 4 3 
• 
2 8 3 
a 
7 1 2 
3 7 0 
3 4 7 
182 
, a 
a 
* 
6 
6 
6 
15 
10 
27 
1 
26 
26 
15 
2 
13 
* 
4 2 3 
4 3 4 
a 
9 9 5 
1 3 7 
2 2 
2 8 9 
10 
113 
• 
4 5 4 
9 9 0 
4 6 4 
4 5 8 
340 
6 
• 
A . N . G 
74 
4 9 9 
. 0 7 4 
4? 
R l 
1 
5 
4 
4 
26 
1 
96 
1 
8 6 0 
6 3 9 
??? 
2 2 0 
117 
2 
5 1 9 
a 
6 0 6 
4 3 
4 
1 9 8 
7 0 3 
. 24 
7 8 7 
• 
8 9 2 
1 2 7 
765 
7 6 5 
2 7 5 
• 
94 
7 
. 0 5 1 
8 3 4 
9 5 1 
65 
8 
7 
• 
1 
1 
1 
1 
USM 
14 
2 
18 
36 
35 
1 
1 
12 
14 
14 
14 
13 
5 
4 
5 5 2 
3 6 8 
2 8 3 
2 4 2 
85 
23 
1 
3 6 
55 
6 
a 
4 
1 
8 
0 0 5 
a 
10 
2 
18 
1 6 9 
1 1 6 
0 5 3 
0 4 1 
I B 
10 
2 
68 5 
3 0 5 
5 6 0 
a 
4 1 4 
78 
a 
7 6 
17 
1 
1 5 5 
0 6 5 
1 9 0 
1 7 5 
1 5 6 
15 
2 6 3 
55 
7 9 6 
a 
4 7 0 
52 
4 
6 7 
3 
5 
7 0 
15 
87 
. 2 
8 9 0 
5 8 4 
3 0 6 
3 0 5 
2 0 9 
1 
5 5 6 
. ' 5
1 1 3 
9 2 1 
7 0 6 
, 3 1 8 
1 3 5 
7 5 4 
5 5 6 
1 9 8 
198 
3 5 7 
6 7 
a 
4 5 
. 1 1 3 
1 9 2 
3 8 
189 
2 
Italia 
1 
10 
1 
13 
13 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
10 
9 
7 
3 
? 
1 
4 
1 
4 
1 
4 8 7 
5 8 1 
3 6 1 
3 3 0 
22Ó 
45 
a 
2 
18 
5 
, a 
a 
1 
20 5 
. 3 
. • 
3 2 9 
6 6 
2 6 3 
2 5 1 
6 
12 
• 
8 0 5 
9 5 3 
2 9 7 
0 7 2 
a 
12 
a 
9 
52 
. 
2 1 1 
1 2 6 
85 
85 
33 
a 
­
1 4 6 
33 
81 
7 3 5 
, 160 
7 
2 
a 
19 
2 
54 
a 
1 
2 4 4 
9 9 5 
2 4 9 
2 4 8 
1 9 1 
1 
4 7 1 
2 3 4 
1 7 8 
a 
2 0 
0 0 0 
6 0 7 
3 7 1 
3 4 0 
75 
a 
4 5 9 
3 0 
7 0 5 
3 5 5 
2 3 7 
3 0 5 
4 5 7 
9 0 ? 
5 5 4 
4 9 5 
8 0 6 
0 6 0 
2 2 7 
56 
3 3 4 
146 
4 4 7 
1 
1 2 1 
6 6 0 
6 8 4 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 24 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E D 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
WERTE 
EG­CE 
12 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
3 
10 
19 
19 
1 
8 
14 
12 
2 
2 
? 
1 
5 
5 
5 
3 
4 9 0 
2 9 6 
8 9 7 
3 1 1 
9 7 
3 0 0 
95 
1 0 
7 0 
1 6 0 
1 7 5 
13B 
11 
3 1 6 
6 0 
1 5 1 
4 2 2 
5 4 
19 
4 2 
69 
.815 
5 0 9 
3 0 6 
2 3 4 
6 7 7 
28 
4 4 
3 8 9 
0 7 2 
9 3 9 
9 5 5 
2 2 2 
1 2 7 
3 0 
4 7 
1 1 3 
17 
9 4 0 
5 7 8 
3 6 1 
3 5 6 
2 1 6 
2 
3 
7 5 3 
4 4 1 
9 1 6 
9 9 3 
29 8 
4 2 9 
2 5 5 
6 7 
12 
1 6 
3 5 9 
3β 
9 6 2 
14 
6 2 
6 4 0 
4 0 1 
2 4 0 
2 2 8 
9 2 0 
10 
1 9 8 
2 1 9 
1 9 9 
2 2 
4 9 
9 3 5 
3 6 5 
6 2 
7 0 
5 7 
4 6 
13 
7 2 
m 3 2 
8 9 3 
6 2 4 
2 6 9 
0 6 2 
1 5 1 
2 0 3 
1 8 1 
18 
1 2 6 
6 4 0 
9 0 2 
8 8 4 
173 
1 5 0 
2 7 8 
4 4 3 
France 
1 9 6 8 
1 2 4 9 
1 0 0 9 
6 7 9 
97 
14? 
. . 25 
31 
1 2 7 
10 
, 2 6 7 
5 0 
7? 
2 2 9 
2 7 
a 
4 1 
5 
8 3 4 
1 8 3 
6 5 1 
6 1 0 
3 4 0 
a 
4 1 
a 
1 6 0 0 
1 8 7 6 
3 7 8 
99 
91 
. 11 
23 
3 
4 0 8 8 
3 9 5 3 
1 3 4 
1 3 4 
10? 
. ■ 
a 
1 2 5 
9 5 
3 0 4 3 
54 
9 6 
1 3 5 
8 
a 
1 
1 4 7 
4 
2 2 3 
7 
22 
3 9 6 7 
3 3 1 6 
6 5 0 
6 5 0 
2 6 1 
2 6 
7 
12 
2 3 
1 0 7 
5 2 
a 
„ 57 
a 
a 
. . 2 0 
■ 
3 0 6 
3 5 
2 7 1 
2 7 1 
142 
15 
4 2 
1 2 3 
2 1 4 
1 5 9 
8 6 
1 
3 5 9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux . Nederland 
2 5 2 1 1 
7 6 6 
2 5 8 
2 0 0 
7 
Deutschland 
(BR) 
5 2 1 
170 
103 
2 1 
a 
67 
BZT­NOB 35 
33 
17 
39 
16 
1 1 
3 4 
2 
4 0 
1 9 2 
1 0 4 
88 
36 
12 
2 
B Z T ­
6 7 4 1 
2 6 2 7 
1 1 7 
2 
3 
5 
3 4 3 2 2 
3 * 2 0 2 
12 
12 
3 
B Z T ­
3 6 7 
8 3 3 
1 * 5 7 2 
* 1 
7 4 
; 
2 
15 
3 
1 1 1 
5 
r 
2 9 2 0 3 
2 6 9 7 2 
2 2 3 
2 2 1 
97 
1 
B Z T ­
77 
86 
63 
l 
3 
4 1 1 
1 2 
14 
4 3 
2 2 
2 1 
2 0 
5 
6 
U 
2 1 
3 
1 
) 
i 2 
> 1 2 
i 2 
3 1 
4 
8 
. 62 
11 
15 
, 4 4 
5 
a 
2 6 0 
1 
U 
a 
1 1 
4 3 5 
85 
3 5 0 
3 3 9 
6 4 
1 1 
• 
NDB 3 5 
0 2 7 
9 4 6 
a 
193 
3 1 
5 
3 0 
M • 
2 8 9 
1 9 7 
9 2 
9 0 
54 
2 
. 
NDB 35 
4 0 
193 
4 7 0 
2 1 
85 
22 
9 
2 
A 
18 
1 1 
133 
2 
12 
0 2 9 
7 2 5 
3 0 5 
3 0 2 
130 
3 
NOB 38 
33 
. 93 
8 
1 
1 6 9 
9 5 0 
a 
3 
. a 
a 
, a 
a 
1 7 4 
4 3 8 
132 
3 0 6 
3 0 6 
182 
BZT­NOB 38 
3 
l 
i 
12 
3 
3 2 4 
2 8 5 
4 
2 
2 
4 
. 0 4 
1 
. 0 5 
2 
4 
7 
7 
. 0 6 
2 
1 
. 0 5 
1 
1 
1 
Ì 
06 
8 9 4 
2 3 6 
2 1 1 
132 
a 
?5 
19 
2 
16 
. 21 
109 
a 
5 
5 
129 
7 0 2 
, 5 
1 
13 
0 2 9 
58 
9 7 1 
9 6 3 
2 4 3 
5 
3 
5 3 5 
3 5 5 
2 5 0 
a 
9 0 
23 
a 
17 
13 
14 
3 0 3 
2 30 
73 
70 
42 
a 
3 
197 
84 
9 3 4 
1 8 2 
1 0 3 
98 
39 
9 
6 
1 4 5 
17 
3 7 9 
a 
13 
2 1 0 
3 9 7 
8 1 3 
8 1 3 
3 1 4 
a 
65 
. 1
15 
3 1 5 
1 0 9 
. 30 
18 
• 
5 5 3 
65 
4 8 8 
4 3 3 
3 6 1 
4 
7 
3 4 8 
3 3 2 
10 
23 
. " 
Tib. 2 
VALEUR 
Italia 
1 5 8 6 
3 7 5 3 1 6 
2 7 9 
a 
59 
39 
1? 
28 
1 9 7 
2 6 
3 ? 5 
7 9 
2 4 6 
2 3 6 
4 
1 0 
• 
1 5 3 
1 7 1 
2 1 8 6 
7 6 7 
. 5 
a 
6 
3 6 
• 
2 8 2 8 
? 7 7 8 
5 0 
5 0 
15 
a 
• 
1 4 9 
3 9 
5 4 
2 0 2 3 
« 71 
a 
9 
1 
1 
3 4 
3 
1 1 6 
8 
2 5 1 « 
2 2 6 6 
2 * 9 
2 * 2 
118 
6 
83 
* 2 
3 6 
a 
2 
3 0 3 
2 * 2 
3? 
13 
4 6 
13 
7 2 
131 
* 2 
3 2 
1 1 6 0 
1 6 6 
9 9 * 
7 9 1 
4 1 6 
2 0 3 
1 0 0 
9 
2 4 6 
7 6 
4 0 
a 
3 * 
2 7 5 
8 * 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
166 
Januar­Dezember— 1971 —Janvier­Décembre 
Code 
0 * 8 
4 0 0 
4 0 4 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 8 
♦ 0 0 
4 3 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
OOl 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
81a 0 4 0 
. 9 0 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 4 
m 7 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 li81i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 3 0 
m 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
im 
CST 
0 0 1 
884 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
M E N G E N 
EG­CE 
4 6 0 
1 4 1 9 
B41 
7 0 3 5 0 
\. ìli 57 1 9 7 
42 252 
3 4 
France 
18 
I T 
17 
7 
. 2 7 0 
• 
573 
8 3 4 
7 3 9 
7 3 9 
0 3 3 
• 
Belg 
5 
4 
5 5 9 . 6 3 TEREBENTHINE , 
BALSAMTERPENTI 
2 6 8 7 
43 
2 3 1 
1 4 7 7 
2 6 3 
4 3 2 
7 8 1 6 
3 3 7 7 
3 2 
3 8 9 
7 6 8 4 
9 9 5 
6 1 
5 4 5 0 
4 5 9 
1 8 4 
4 5 
* 6B4 
sea 6 1 9 
3 7 555 
4 4 4 0 
33 116 
25 7 4 a 
16 6 1 5 
6 1 0 
6 7 5 8 
5 9 9 . 6 4 C 
1 
2 
6 
3 
15 
15 
η 
3 
a 
1 
2 
6 4 
142 
3 1 8 
4 4 7 
2 3 0 
2 
a 
2 0 4 
9 9 5 
, 192 
4 0 7 
a 
. 122
., 7 9 
2 1 3 
68 
1 4 6 
4 5 8 
1 1 1 
9 
6 7 8 
OLOPHANES 
l 
ET 
TONNE 
­Lux. 
. 2 5 4 
• 
1 4 3 
3 6 6 
7 8 2 
7 8 2 
5 2 9 
• 
AUT. 
NOEL 
73 
. 1 6 1 
2 3 1 
18 
. . 1 2 7 
a 
. 1 7 0 
. 3
4 9 2 
5 2 
a 
a 
3 1 
a 
2 7 
3 8 6 
4 6 6 
9 2 0 
3 4 9 
188 
. 5 7 1 
Nederland 
21 
2 
19 
19 
18 
. 67 
177 
2 4 5 
1 5 1 
0 9 4 
0 8 0 
8 2 1 
14 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 2 7 
4 2 3 
10 5 9 6 
1 1 2 
10 4 8 5 
10 4 8 5 
9 4 9 6 
. 
SOLVANTS T E R P E N . 
USW. 
ι 
. D IPENTEN 
48 
37 
a 
4 0 9 
4 
a 
34 
28 
a 
. 15 
a 
a 
4 8 3 
a 
a 
a 
143 
4 4 
4 0 
2 8 6 
4 9 4 
7 9 2 
m 4 4 
5 2 3 
1 3 3 5 
a 
5 9 
, 9 9 
1 1 4 
6 3 3 5 
7 0 0 
a 
3 8 9 
7 3 6 
a 
6 
8 4 2 
. 1 8 4 
a 
4 1 8 7 
5 4 4 
2 1 5 
15 7 6 5 
1 3 9 4 
14 3 7 1 
12 5 8 1 
7 6 7 3 
5 4 9 
1 2 4 2 
ACIDES RESTNIOUES 
KOLCPHOMUH UND HARZSAEUREN 
6 4 2 0 
74 
19 0 3 2 
7 7 5 6 
1 7 3 
2 2 9 
1 0 1 
1 7 3 6 
1 4 7 0 
1 3 0 
5 0 9 5 0 
f 2 0 8 
8 2 2 4 
Ì 0 2 3 
20 
53 2 9 2 
1 3 1 0 
88 
3 9 2 7 
5 2 0 
22 2 7 1 
7 0 5 
ISO 7 1 3 
3 1 4 5 3 
1 5 6 5 5 6 
125 3 7 6 
53 163 
5 3 2 5 
25 8 5 2 
5 
3 
4 
7 
3 
2 
2 
3 1 
8 
2 2 
18 
4 
3 
16 
4 1 1 
?84 
7 0 
15 
a 
a 
2 1 5 
a 
4 1 8 
9 2 3 
5 8 4 
6 0 0 
» 4 3 2 
. 75
4 7 4 
5 2 0 
2 3 4 
• 
2 7 3 
7 8 1 4 9 2 
5 9 0 
4 3 6 
5 4 9 
3 5 3 
5 9 5 . 6 5 GOUDRONS ■ 
HOLZTEERE 
762 
55 
5 9 3 
1 7 1 3 
1 5 5 
3 0 9 
3 6 9 1 
1 4 3 2 
2 2 6 0 
2 2 2 6 
1 7 4 8 
4 
4 
3 0 
a 
a 
5 8 2 
3 4 3 
a 
• 
9 3 2 
5 8 4 
3 4 9 
3 4 5 
3 4 3 
4 
4 
• 
3 
1 
1 
1 
9 
5 
3 
3 
1 
7 9 9 
a 
8 7 9 
3 2 3 
a 
2 
a 
a 
1 0 
. 2 5 2 
2 9 0 
3 5 4 
a a 
0 9 4 
a 
a 
4 0 
a 
2 7 4 
. 
776 
9 5 0 
377 
5 0 7 
2 5 4 
4 0 
2 8 1 
CREOSOTE 
3 
9 
I B 
1 
35 
3 
31 
2 9 
10 
1 
OE 
. HOLZGETST . 
5 9 9 . 6 6 P O I X VEGETALES 
P F L A N Z L . PECHE 
9 4 
4 4 8 3 
9 0 1 
3 5 4 
1 5 2 4 
2 1 8 7 3 
1 2 1 9 
1 0 8 7 * 
5 * 7 9 
5 3 9 6 
5 3 9 6 
1 9 6 9 
1 
1 
1 
1 
5 9 9 . 7 1 C I R E S 
a 
1 3 0 
4 2 2 
6 2 
26 
1 1 3 
a 0 5 8 
8 3 6 
5 5 3 
2 8 3 
2 8 3 
9 3 
30? 
4 9 
7 
3 4 
3 8 
6 
4 3 5 
3 5 7 
78 
78 
3 4 
. a 
• 
. L I A N T S 
2 9 8 
36 
0 5 4 
79 
7 0 
a 
5 6 6 
2 2 0 
a 
3 6 4 
6 9 
135 
a 
a 
9 1 6 
, i 3 
9 3 1 
a 
3 9 4 
. 
1 6 3 
4 6 7 
6 9 6 
3 4 8 
0 0 9 
9 4 4 
4 0 4 
3 0 I S 
1 0 4 4 
1 
7 7 1 7 
24 
7 
1 0 1 
1 1 5 4 
5 6 7 
1 3 0 
3 0 9 7 2 
2 7 5 
2 0 7 9 
2 4 1 5 
a 
27 6 3 0 
1 3 1 0 
2 4 8 2 
a 
7 7 5 9 
7 0 5 
86 4 0 5 
8 7 8 5 
7 6 9 1 5 
6 2 9 2 0 
32 3 6 9 
3 7 9 2 
10 2 0 4 
, ETC 
ACETONOEL 
85 
a 
1 
1 0 9 
65 
5 
3 2 0 
1 0 6 
2 1 4 
2 1 4 
1 4 4 
a 
a 
• 
9 6 
a 
. 7 7 6 
5 2 
27 2 
1 2 2 8 
96 
1 1 3 2 
1 1 0 2 
7 7 6 
a 
a 
3 0 
PR FONDERIES 
. K E R N B I N D E H I T T E L 
4 4 
7 
12 
a 
15 
. a 
• 
8 0 
6 3 
17 
17 
16 
A R T I F I C I E L L E S 
a 
a 
34 
a 
a 
10 
1 
. 
6 2 
34 
28 
28 
17 
1 C IRES 
K U E N S T L . U . ZUBEREITETE 
9 9 5 
1 2 5 4 
2 9 4 1 10 4 3 1 
1 0 1 6 
1 0 4 7 
3 
a 
4 9 8 
5 0 6 
9 0 0 
7 0 0 
1 7 5 
1 
2 4 1 
. 3 6 1 
1 4 3 
6 3 
2 2 9 
2 
2 6 
* 2 1 6 
a 
2 9 2 
1 * 3 6 
2 0 3 9 
1 
1 
8 0 2 9 
* 2 * 3 
3 7 8 7 
3 7 8 7 
1 7 * 7 
PREPAREES 
WACHSE 
174 
7 2 
a 
3 7 3 
1 0 6 
1 5 3 
3 5 * 
* 1 5 
1 6 2 9 
. 1 4 7 
3 3 4 
Italia 
14 
5 
9 
9 
6 
1 
3 
2 
1 
1 
4 
2 
4 
1 
3 
10 
28 
6 
21 
11 
5 
10 
3 
4 6 0 
3 0 1 
291 
7 8 8 
6 5 8 
1 3 1 
1 1 1 
3 7 3 
20 
231 
5 
0 
7 7 3 
. a 
, 2 9 2 
30 
a 
5 5 9 
a 
52 
4 4 1 
a 
. 45 
2 0 1 
a 
25Θ 
9 0 5 
0 1 8 
8 87 
135 
5 8 9 
3 
7 4 4 
2 7 9 
2 1 
0 7 5 
95 
a 
1 3 5 
. 16
4 5 3 
a 
9 4 4 
6 5 1 
5 7 2 
a 2 0 
2 2 0 
a 
a 
. a 
6 1 0 
• 
0 9 6 
4 7 0 
6 2 6 
0 1 6 
0 9 5 
. 6 1 0 
2 7 9 
6 
3 
4 5 1 
a 
26 
7 7 6 
2 8 9 
4 8 7 
4 8 7 
4 5 1 
a 
a 
24 
1 3 0 
4 3 3 
a 
47 
25 
1 
1 6 0 
8 6 7 
5 8 6 
2 8 1 
2 8 1 
9 6 
2 2 6 
2 6 9 
4 4 5 
0 1 5 
156 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 8 YOUGnSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 I N T P A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
O04 A L L F H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 3 2 NICARAGUA 
7 2 0 C H I N E R . P 
1 0 0 0 M 0 M D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
C 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIOUE 
4 2 4 HONDURAS 
4 3 2 NICARAGUA 
7 1 6 MONGOLIE 
7 2 0 CHINE R.P 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANOE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
WERTE 
EG­CE 
2 T 
4 1 6 
2 4 7 
4 4 9 2 
9 6 7 
3 5 2 5 
3 5 2 1 
2 2 1 7 
4 
l 1 4 7 
21 
7 4 
4 0 2 
6 1 
56 
B86 
4 8 7 
10 
4 2 
1 8 3 6 
2 0 7 
18 
1 3 3 3 
76 
55 
1 0 
1 2 5 2 
1 8 0 
2 3 5 
8 4 0 5 
1 6 4 6 
6 7 5 9 
4 8 6 4 
2 8 8 9 
1 8 6 
1 7 1 0 
3 2 5 7 
2 7 
6 6 0 8 
2 5 3 5 
4 9 
1 2 6 
35 
5 6 9 
4 5 1 
4 0 
17 8 5 6 
3 2 4 9 
3 0 9 5 
1 0 4 4 
13 
2 0 7 0 9 
4 5 2 
29 
1 0 4 3 
1 7 0 
7 6 5 1 
2 1 9 
69 2 5 8 
12 4 7 5 
56 5 6 3 
46 1 5 3 
18 6 3 8 
1 5 2 4 
8 8 8 0 
1 5 7 
2 2 
7 6 
2 6 9 
3 9 
5 5 
6 3 3 
2 5 8 
3 7 5 
3 7 1 
2 7 4 
2 
2 
2 
2 7 
15B 
2 1 8 
1 7 
9 3 
3 0 0 
1 4 
1 5 0 
9 9 3 
4 0 3 
5 9 0 
5 9 0 
138 
5 6 6 
5 7 0 
I 6 3 7 
9 7 1 2 
6 4 8 
8 6 0 
France 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 0 
3 
7 
6 
1 
1 
3 
. 76 
­
0 7 6 
57 
0 1 9 
0 1 9 
4 2 5 
a 
1 
4 
2 8 
3 6 
3 9 
1 7 6 
2 8 6 
1 
4 3 4 
2 0 7 
7 1 4 
6 7 
a 
a 
54 
a 
3 0 
0 8 2 
3 6 
0 4 6 
2 3 3 
6 8 5 
2 
8 1 1 
7 
8 50 
1 6 5 
17 
11 
a 
73 
5 6 3 
7 7 6 
2 4 8 
2 1 3 
9 7 ? 
a 
?4 
1 3 0 
1 7 0 
7 3 3 
9 5 4 
0 4 0 
9 1 4 
6 4 4 
5 7 6 
1 5 4 
1 1 6 
. 
a 
6 2 
6 6 
ï 
1 3 1 
63 
6 9 
6 7 
6 6 
2 
2 
. 4 2 
6 9 
4 
4 
7 
a 
63 
1 9 3 
1 1 1 
8? 
8 2 
9 
. 2 ? 3 
2 6 0 
8 1 4 
4 5 1 
2 4 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
67 
• 
4 9 3 
3 8 7 
U I 
1 1 1 
4 4 
• 
3? 
. 4 6 
63 
3 
. . 34 
a 
. 4 6 
a 
1 
1 1 7 
0 
a 
a 
9 
, 9
3 6 9 
1 4 1 
2 2 8 
93 
48 
. 1 3 5 
3 6 9 
1 2 4 8 
3 7 6 
î a 
a 
2 
4 5 3 
10? 
3 6 7 
1 
4 3 ? 
a 
a 
1 0 
92 
3 4 5 9 
1 9 9 2 
1 4 6 6 
1 3 5 6 
4 5 4 
10 
93 
9 4 
18 
7 
5 
13 
3 
1 4 0 
1 1 9 
2 1 
2 1 
5 
a 
■ 
12 
1 
6 
2 2 
2 0 
2 
2 
2 
1 2 7 
1 7 6 
B52 
43 
122 
Nederland Deutschland (BR) 
12 
33 
8 2 1 
1 5 6 
6 6 5 
6 6 2 
6 1 4 
3 
BZT­NOB 38 
25 
1 0 
n i 2 
S 
7 
. a 
5 
a 
. 1 1 2 
a 
a 
65 
15 
18 
3 7 8 
145 
2 3 3 
88 
15 
15 
1 3 0 
BZT­NDB 38 
135 
10 
9 3 6 
25 
25 
177 
65 
3 2 0 0 
25 
65 
a 
7 6 8 2 
5 
2 4 5 
4 6 2 
1 3 0 6 9 
1 106 
1 1 9 6 3 
I l 2 4 6 
3 4 0 9 
2 5 0 
4 6 8 
BZT­NDB 38 
U 
a 
21 19 
1 
sa 
13 
4 5 
45 
26 
a 
a 
BZT­NDB 38 
a 
8' 
a 
1 
a 
13 
8 
5 
5 
4 
BZT­NDB 3 4 . 
6 5 
4 1 
2 0 3 2 
* l 
104 
1 
1 
1 
. 0 7 
1 
3 
2 
2 
. 0 8 
2 
10 
10 
2 
30 
2? 
22 
4 3 
. 0 9 
. 1 0 
0 * 
. 18? 
1 4 1 
0 5 2 
11 
0 4 1 
0 4 1 
7 0 8 
• 
5 7 7 
a 
16 
20 17 
7 0 ? 
9 3 
4 2 
1 8 4 
2 
2 1 5 
55 
a 
0 1 8 
1 6 5 
84 
1 9 8 
5 9 3 
6 0 5 
0 8 5 
9 6 5 
1 6 6 
3 5 4 
49 8 
1 
3 6 3 
7 
6 
35 
3 8 6 
1 7 1 
4 0 
7 7 3 
1 0 3 
8 6 6 
8 3 0 
3 7 1 
4 5 2 
6 5 8 
6 2 1 
2 1 9 
4 1 1 
8 6 9 
3 2 3 
7 5 3 
2 4 2 
110 
4 6 0 
16 
a 
1 1 0 
7 
43 
1 8 0 
16 1 6 4 
1 6 2 
1 1 0 
a 
2 
9 
1 0 8 
13 
85 
2 9 1 
1 
5 1 3 
1 1 7 
3 9 6 
3 9 6 
1 0 5 
2 4 8 
1 6 7 9 2 2 
1 1 3 
2 3 2 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
V, 
73 
1 0 4 5 
3 5 6 
6 8 9 
6 8 8 
4 2 6 
1 
5 1 3 
1 0 
8 
2 0 1 
a 
a 
6 7 
9 
a 
1 6 7 
15 
1 7 5 
a 
1 0 
106 
9 4 
1 3 7 8 
7 3 1 
6 * 7 
in 3 
2 8 0 
2 2 5 5 
9 
1 1 * 7 
5 8 
83 
6 
1 * 0 
1 8 6 7 
2 * 3 5 * 9 
l 252 
a 
a 
a 
3 7 * 3 
11 3 6 5 
3 4 6 3 
7 8 9 7 
4 1 5 4 
1 9 5 7 
3 7 4 3 
3 6 
4 
7 
6 7 
7 
1 2 4 
* 7 
7 6 
7 6 
6 7 
a 
a 
6 
7 
1 3 5 
3 
û 
2 5 2 
1 * 7 
1 0 5 1 0 5 
18 
1 2 6 
1 3 9 
2 7 9 
3 0 1 * 
1 5 5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
167 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre import Tib. 2 
Schlüssel 
Code 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 2 
0 5 8 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
5C8 
7 3 2 
1 0 0 0 
, 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 mi 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
6 1 2 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
M E N G E N 
EG-CE 
22 
27 3 3 8 
29 
19 
2 8 6 
20 
6 1 3 4 
11 807 
5 5 9 
2 5 9 4 9 
16 6 3 7 
9 3 1 2 
β 2 1 6 
1 463 
8 1 0 
3 
2 8 6 
France 
1 
7 
5 
1 
1 
3 
3 
6 
1 7 4 
2 7 1 
85 
. 
3 2 1 
6 0 3 
7 1 8 
4 5 9 
1 8 1 
85 
, 174 
Belg 
2 
1 
TONNE 
.-LUX. 
a 
52 
4 
2 
. 2 4 0 
a 
. 7 7 
4 1 2 
8 0 8 
6 04 
6 0 2 
2 8 5 
, . 2
5 9 9 . 7 2 GRAPHITE A R T I F I C I E L 
KUENSTL. U 
4 2 5 8 
5 0 0 
1 3 2 6 
1 1 7 4 9 
1 173 3 8 1 6 
258 1 8 8 2 
2 2 1 
1 0 8 2 
3 8 0 
1 9 6 1 
9 8 8 
2 5 9 
2 9 5 
1 6 3 3 
1 1 4 
1 5 3 9 
3 3 5 2 1 
1 9 0 0 7 
14 5 1 4 
9 4 7 2 
7 2 5 9 
: 0*2 
3 
5 
4 
1 
1 
5 9 9 . 7 3 NOIRS 
. 4 0 
3 1 0 
2 8 4 
ΊΙ 
26 
50 
9 0 3 
6 2 5 
5 6 9 
C56 
0 0 6 
100 
50 
Nederlend 
1 
4 
2 
l 
1 
4 
7 
3 
a 
. 20 
3 0 5 
. 50 
5 
272 
72f> 
5 4 6 
4 9 6 
1 6 6 
5 0 
. -
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
6 
2 
4 
3 
ET COLLOIDAL 
. KOLLOIOER GRAPHIT 
1 
2 
2 
2 6 7 
25 
7 9 2 
31Õ 
. a 
, 2 1 5 
a 
. . . a 
65 
. 1 1 6 
7 9 1 
0 8 4 
7 0 7 
5 9 1 
5 7 6 
1 1 6 
1 
D * O R I G I N E ANIHALE 
T I E R I S C H E S 
2 5 2 
2 0 6 
3 3 5 
592 
5 0 6 
4 8 6 
4 0 0 
3 9 5 
86 
, 67 
4 7 
1 1 4 
67 
4 7 
47 
47 
. 
5 5 9 . 7 4 PAREMENTS 
SCHWARZ 
1 
3 1 
1 7 5 
2 2 9 
53 
175 
1 7 5 
175 
. 
PREPARES 
ZUBEREITETE ZURICHT 
1 5 5 2 
7 7 9 
8 S U 
8 6 4 2 
4 9 4 
1 4 8 5 
2 6 
l 9 1 9 
17 
1 1 6 
1 4 2 9 
47 
25 329 
2 0 2 7 8 
5 051 5 0 4 2 
3 4 5 0 
3 
2 
2 
6 
4 
1 
1 
1 
3 8 6 
2 5 8 
0 1 5 
2 7 7 
3 8 7 
4 
6 2 7 
5 9 
2 0 2 
13 
2 2 9 
9 3 7 
2 92 
2 9 2 
0 1 9 
• 
1 
2 
5 
4 
6 6 9 
. 2 0 4 
2 0 6 
1 8 3 
2 8 6 
. 2 2 3 
1 
44 
2 5 2 
9 
O90 
2 6 1 
8 2 9 
822 
5 1 5 
2 
3 1 3 
a 
2 2 0 
4 7 
5 8 8 
a 
3 
5 0 
. . . . . 3 
38 
15 
2 7 7 
5B3 
6 9 7 
6 9 4 
6 4 1 
3 
85 
?4 
10 
121 
109 
12 
1? 10 
. 
2 
2 
1 
1 
1 
15 
4 
10 
5 
5 
4 
2 2 
16 
2 2 1 
17 
13 
. 5 7 9 
11 6 5 3 
4 5 9 
8 7 8 
54 5 
3 3 3 
67 5 
6 1 1 
6 5 8 
, ­
8 9 9 
4 6 0 
8 5 4 
1 9 1 
7 2 1 
2 5 8 
8 6 9 
119 
30 2 
3 8 0 
9 1 1 
9 8 3 
2 5 9 
29 2 
6 5 
9 9 
4 2 3 
1 6 1 
4 0 4 
7 5 7 
8 8 4 
2 6 3 
8 7 3 
166 
a 
103 
4 4 1 
1 9 3 
2 4 9 
163 
1 6 3 
86 
, APPRETS . ETC 
EMITTEL 
1 
3 
2 
154 
3 3 8 
7 2 4 
25 5 0 7 
3 
1 0 7 
4 
a 
1 5 3 
1 
0 1 5 
2 4 0 
7 7 5 
7 7 5 
6 2 1 
­
USW 
2 
1 
1 
1 
5 5 5 . 7 5 A U D I T I F S POUR H U I L E S MINERALES 
A N T I K L O P F M I T T E L . USW. 
76 1 9 4 
13 4 8 4 
10 3 3 4 
13 6 8 1 
1Ç 180 20 0 2 0 
2 5 5 
3 1 
56 
4 4 
12 166 
2 7 
4 5 
1 3 0 
3 5 9 3 9 
315 4 2 
135 2 9 
1 9 3 184 
1 2 3 8 7 1 
6 9 3 1 3 
68 9 8 6 
2 0 4 3 7 
? 7 1 2 7 
3 
1 
3 
1 
2 
10 
23 
9 
13 
13 
2 
0 1 9 
1 6 8 
8 4 5 
7 7 5 
4 8 5 
a 
a 
5 
3 84 
a 
a 
, 833 
a 
a 
, • 
5 1 5 
8 0 7 
7 0 8 
7 0 7 
4 9 0 
1 
• 
11 
3 
5 
2 
5 
1 0 
3 9 
22 
16 
16 
5 
5 9 9 . 7 6 ACCELERATEURS 
Z U S . G E S . 
1 3 5 
5 9 . 3 
8 9 5 
9 6 4 
0 3 2 
0 8 7 
7 8 1 
4 8 7 
55 
3 7 0 
9 7 8 
3 9 2 
3 6 2 
8 2 0 
• 
14 
1 
2 
1 
7 
1 
1 
3 1 
2 0 
10 
10 
7 
9 4 5 
7 8 9 
a 
7 9 3 
3 3 7 
1 9 1 
5 
a 
a 
a 
4 7 8 
a 
. a 
9 7 8 
189 
, a 
­
7 2 5 
8 6 3 
8 6 2 
8 4 6 
2 0 1 
16 
• 
?4 
7 
3 
4 
3 
5 
9 
5 9 
4 0 
19 
19 
3 
DE V U L C A N I S A T I O N 
3 5 4 
39 
6 5 9 
. 9 
165 
15 
4 1 4 
1 1 
, 7 2 6 
3 9 5 
0 6 2 
3 3 3 
3 3 3 
6 0 7 
. 
6 6 4 
2 8 9 
20 8 
a 
9 8 1 
4 6 0 
2 0 0 
22 
5 1 
4 8 9 
. . a 
7 6 1 
4 7 
. a 
­
1 7 1 
1 4 1 
0 3 1 
0 3 1 
7 3 4 
• 
VULKANISATIONSBESCHLEUNIGER 
1 1 1 
• 
3 
12 
34 
4 0 
Italie 
5 
3 
1 
6 
8 
7 
1 
1 
4 
? 
8 
7 
24 
1 
1 
2 
1 
4 
2 
39 
30 
9 
9 
1 
. 4 
58 
2 
nó . 7 3 9 
a 
14 
13 
0 6 6 
9 5 5 
1 1 1 9 84 
220 
17 
3 
11Õ 
7 7 9 
a 
l ? 7 
4 5 3 
, 1 2 3 
. 10
26 
5 6 5 
a 
. a 
. a 
5 6 2 
. ■ 
6 6 7 
3 7 0 
2 9 7 
2 9 7 7 ? * 
. 
8 4 
• 
37 
84 
3 
3 
• 
3 7 5 
16 
6 9 0 
6 9 7 
14Ó 
4 
5 4 3 
1 
13 
96 
24 
6 0 0 
7 7 8 
82? 
8 20 
6 8 8 
1 
6 9 0 
3 β 7 
9 94 
O U 
1 0 3 
45 
a 
a 
4 4 
8 1 5 
27 
45 
130 
8 80 
24 
4 2 
1 3 5 
29 
4 0 3 
0 8 2 
3 2 0 
0 4 0 
1 9 2 
2 54 
27 
37 
4 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
50 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 6 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
6 1 2 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
NORVFGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E » 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I N E R.P 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE ! 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
U . R . S . S . 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
PERDU 
IRAK 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
WERTE 
EG­CE 
5 
20 
13 
7 
7 
1 
1 
1 
2 
1 
9 
5 
3 
3 
1 
2 
5 
1 
1 
13 
9 
3 3 
2 
38 
8 
7 
9 
6 
8 
9 
19 
1 0 8 
69 
3 9 
3 9 
9 
14 
2 7 
2 84 
1 1 3 
33 
1 1 3 
13 
2 6 3 
11 3 3 1 
4 3 7 
6 5 0 
133 
5 1 7 
0 7 0 
3 0 1 
3 3 3 
2 
113 
5 7 9 
51 
4 1 8 
5 3 6 
3 9 4 
7 1 8 
15 
1 9 5 
82 
1 0 3 
4 9 
1 9 8 
1 1 5 
14 
4 5 
9 7 2 
3 6 
1 8 9 
7 2 7 
9 7 9 
7 4 6 
1 8 5 
113 5 6 1 
43 
1 0 2 
72 
2 4 2 
1 5 6 
86 
83 
30 
3 
9 4 1 
6 6 1 
4 0 8 
0 0 2 
3 0 6 
7 4 0 
4 1 
532 
18 
3 9 
3 3 5 
23 
0 6 1 
3 1 7 
7 4 3 
7 3 6 
332 
1 
8 0 3 
4 75 
2 8 1 
0 1 1 
188 
8 6 0 
99 
26 
80 
78 
6 6 8 
16 
39 
83 
9 4 0 
2 5 4 
24 
4 6 
14 
9 6 3 
7 5 4 
2 0 9 
0 5 3 
1 0 5 
1 3 5 
16 
2 3 7 
52 
France 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
6 
14 
6 
Β 
8 
1 
a 
2 
. 6
5 
6 9 
a 
132 
a 
33 
­
? 4 2 
7 4 3 
4 0 4 
3 9? 
2 5 5 
3 3 
a 
6 9 
a 
1 0 
5 8 1 
8 6 2 
2 6 3 
1 4 5 
14 
1 7 6 
0 6 1 
7 1 6 
3 4 4 3 3 9 
1 5 8 
5 
a 
31 
3 
3 4 
3 1 
3 
3 
3 
• 
2 8 7 
6 6 1 
3 3 2 
2 2 5 
1 7 0 
7 
4 3 9 
. 17 
2 3 1 
6 
3 7 4 
5 0 4 
8 7 0 
8 7 0 
6 1 6 
­
a 
3 1 8 
6 8 4 
6 2 3 
9 2 0 
0 0 1 
a 
1 
12 
a 
2 9 9 
a 
a 
a 
7 5 6 
a 
a 
a 
­
6 1 4 
5 4 4 
0 7 0 
06O 
0 1 4 
1 
• 
. 3 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
6 
2 
3 
1 2 
5 
2 0 
1 2 
7 
7 
2 
­Lux. 
a 
a 
45 
4 
a 
1 
. 1 6 6 
, a 
4 8 
5 8 4 
1 9 7 
3 8 7 
3 8 5 
171 
a 
a 
1 
2 6 3 
a 
45 
5 8 6 
a 
122 
a 
1 
a 
17 
a 
a 
a 
a 
a 
5 0 
a 
13 
0 9 3 
8 9 4 
2 0 3 1 9 0 
1 4 0 
13 
2 
26 
52 
9 0 
38 
5? 
52 
52 
• 
4 0 0 
. 4 0 0 
3 1 7 
6 8 
1 1 6 
, 1 6 9 
a 
17 
2 0 0 
4 
7 0 2 
1 8 5 
5 1 6 
5 1 0 
2 8 6 
• 
0 6 1 
a 
4 9 3 
0 3 3 
2 7 2 
6 0 4 
3 
9 
a 
a 
. a 
. a 
0 7 3 
4 0 
. a 
• 
6 0 3 
8 5 8 
7 4 5 
7 3 9 
6 2 6 
• 
132 
Nederlend 
1 
3 
2 
1 
1 
8 Z T ­
B Z T ­
B Z T ­
1 
2 
l 
B Z T ­
7 
1 
2 
l 
1 
16 
U 
S 
5 
2 
B Z T ­
Deutschland 
(BR) 
a 
3 
5 
6 
a 
a 
. 13 
1 7 3 
. 18 
7 
5 0 5 
180 
325 
3 0 7 
1 1 9 
13 
. • 
NDB 38 
2 5 6 
1 
a 
58 
12 
1 0 1 
. ?
74 
a 
s 
a 
. a 
7 
96 
?4 
• 5 8 4 
3 2 8 
2 5 6 
2 4 9 
123 
7 
NDB 3Θ 
24 
12 
3 
4 0 
36 
4 
4 
3 
• 
NDB 33 
7 2 
2 4 9 
a 
0 6 0 
6 
2 7 4 
5 
8 0 
3 
. 2 7 0 
• 
022 
3 3 7 
6 3 5 
6 3 5 
361 
• 
NDB 38 
3 4 7 
9 8 5 
. 9 6 3 
7 4 6 
9 1 4 
3 
a 
a 
a 
2 0 5 
. a 
a 
1 0 0 
155 
, a 
­
4 2 8 
0 3 9 
3 8 9 
3 8 0 
9 2 0 
9 
• 
NDB 38 
4 
23 
2 
4 
1 
3 
3 
. 0 1 
2 
1 
1 
. 0 2 
. 1 2 
1 
l 
1 
. 1 4 
13 
4 
2 
3 
1 
4 
5 
35 
23 
11 
11 
1 
. 1 5 
14 
20 
189 
79 
28 
. ■ 
2 39 
11 2 7 4 
3 7 4 
9 1 6 
4 5 0 
4 6 6 
1 9 2 
5 35 
2 7 4 
■ 
• 
7 0 3 
4 0 
5 4 2 
. 1 1 9 
2 6 8 
15 
187 
36 
2 3 
4 9 
1 9 3 
1 1 5 
14 
36 
1 1 9 
1 7 Ì 
6 5 5 
4 0 4 
2 5 1 
7 1 5 5 2 9 
5 3 6 
17 
a 
14 
43 
18 
25 
22 22 
3 
1 8 8 
3 « 
3 7 3 
a 
7 1 0 7 
27 
3 4 4 
14 
a 
537 
• 
5 8 6 
5 5 6 
0 3 0 
0 3 0 
4 9 3 
. 
125 
3 5 7 
6 5 8 
. 250 
7 1 3 
57 
16 
68 
. 7 1 0 
a 
a 
a 
163 
3 6 
a 
a 
• 
155 
3 9 0 
7 6 5 
7 6 5 
8 5 4 
a 
• 
38 
24 
VALEUR 
Italia 
a 
? 
4 5 
18 
a 
4 3 
a 
5 5 3 
a 
6 
13 
4 4 0 3 
3 55 8 
8 4 5 
7 9 4 
2 2 1 
8 
2 
4 3 
3 5 7 
a 
?50 
1 0 3 0 
a 
8 2 
. 5
3 
6 3 
■ 
a 
a 
a 
. 5 3 1 
• • 
? 3 2 9 
1 6 3 7 
6 9 2 
Î?I . 
a 
33 
. 
3 5 
33 
2 
? 
a 
• 
7 8 1 
87 
1 024 1 2 9 3 
a 
7 3 
? 
5 0 0 
1 
5 
9 7 
13 
3 377 
2 6 8 5 
6 9 ? 
6 9 1 
5 7 6 
1 
12 2 7 0 
8 1 5 
1 4 4 6 
1 3 9 2 
a 
6 2 8 
36 
a 
a 
2 8 
3 4 5 4 
16 
3 9 
8 3 
1 8 * 8 
2 3 
24 
4 6 
1 4 
2 2 1 6 3 
15 9 2 3 
6 2 4 0 
6 100 
6 9 1 
1 2 5 
16 
6 3 
2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende diese« Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 0 3 
0 0 4 
OC5 
0 2 2 
0 3 0 
0 6 2 
4 0 0 
LOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ititi 1 0 2 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
\m 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 * 
0 2 2 
0 3 8 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
M E N G E N 
EG­CE 
1 5 6 6 
2 9 3 7 
7 5 
3 1 2 
16 
75 
1 8 8 
5 4 1 3 
4 8 1 9 
5 9 4 
5 1 9 
3 3 1 
7 5 
France 
1 6 7 
5 
3 
92 
. 28
2 9 8 
1 7 8 
1 2 0 
1 2 0 
92 
. 
5 9 9 . 7 7 M I L I E U X DE 
Belg 
1 
1 
TONNE 
.­Lux. 
7 5 6 
9 5 3 
46 
° 9 
a 
. 3 2 
9 9 6 
8 6 5 
1 3 1 
1 3 1 
9 9 
• 
CULTURE 
NAEHRSUBSTRATE 
14 
5 
8 
2 9 
4 7 
17 
17 
207 
34 7 
5 9 
2 8 9 
2 8 9 
6 6 
. 1 
a 
19 
7 
2 
1 
76 
1 0 6 
2 1 
86 
86 
Β 
5 S 9 . 7 8 COMPOSIT IONS / 
GEMISCHE F 
1 6 6 8 
6 3 9 
4 1 9 8 
4 3 0 
119 
7 0 9 8 
6 5 2 6 
5 7 1 
5 5 9 
4 3 4 
12 
1 
1 
1 
5 5 9 . 9 1 PATE 
. a 
7 9 9 
4 4 
13 
8 6 0 
8 0 0 
6 0 
6 0 
45 
■ 
Nederlend 
1 
1 
1 
. 8 2 7 
12 
47 
. a 
? 
9 0 1 
8 5 2 
4 9 
4 9 
47 
­
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 3 7 
a 
14 
54 
16 
75 
96 
96 8 
7 2 5 
2 4 4 
169 
73 
75 
PR MICROORGANISME 
F . HIKROBENKULTUREN 
14 
a 
8 
1 
1 
a 
a 
9 
3 3 
23 
10 
10 
1 
CHARGES 
. 4 
a 
9 
17 
1 
12 
8 
53 
14 
39 
3=1 
30 
. . a 
a 
17 
14 
4 
9 8 
1 3 4 
a 
1 3 3 
1 3 3 
22 
PR EXTINCTEURS 
. FEUERLOESCHGERAETE 
1 
1 
A MODELER 
4 6 9 
5 9 8 
3?5 
5 
511 
4 5 7 
54 
4 2 
35 
12 
. C I 
HODELLIERMASSEN U . 
4 3 
6 0 
39 
113 
53 
102 
12 
4 3 
4 7 5 
3 1 2 
164 
161 
114 
3 
a 
26 
12 
24 
7 
23 
3 
15 
1 1 0 
6 9 
41 
41 
26 
25 
a 
14 
21 
■7 
1 9 
2 
1 
84 
H ?2 
2 1 
1 
5 9 9 . 9 2 CHARBONS ACTIVES , 
AKTIVKOHLE 
1 1 0 0 2 
5 9 3 2 
6 5 7 4 
83 9 3 0 
1 5 4 8 
7 0 3 9 
1 0 0 0 5 
75 
6 9 
2 7 
5 0 
3 4 4 6 
5 ? 2 
118 
3 5 0 
18 O l l 
4 5 
4 1 5 
1 7 4 
15« 7 8 9 
1 1 4 9 8 6 
4 1 8 0 4 
3 9 0 4 8 
17 2 6 9 
2 0 3 6 
6 9 
1 5 4 3 
7 1 8 
2 
2 
4 9 
1 
2 
1 
Í 3 
55 
7 
6 
2 
1 
1 
7 9 9 
3 4 0 
7 7 9 
3 3 5 
6 4 7 
6 0 5 
4 3 
3 
, . O U 
a 
a 
3 5 0 
8 1 6 
8 1 7 
a 
a 
6 9 
1 9 0 
7 5 3 
4 3 7 
196 
2 9 8 
2 3 5 
69 
1 6 6 
2 
U . A K T I V 
6 
1 
2 
13 
8 
4 
4 
2 
7 6 7 
a 
9 3 1 
2 4 9 
1 5 7 
7 4 3 
65 3 
1 0 
a 
a 
4 0 0 
, 4 5 
a 
4 
0 5 3 
25 
a 
• 
0 6 0 
1 0 4 
9 5 6 
903 
4 1 1 
6 
a 
4 
47 
1 
1 
1 
2 0 3 
. 0 9 3 
239 
6 8 
6 0 4 
2 9 3 
3 1 1 
3 1 1 
2 4 1 
• 
. 1 
a 
5 
2 9 
35 
1 
34 
3 4 
5 
­
HE ART DENTAIRE 
DENTALWACHS 
W T . 
19 
14 
a 
5 0 
37 
30 
1 
3 
154 
120 
­,s 35 
31 
3 
3 
12 
7 
9 
5 
2 0 
6 1 
2 4 
3 6 
36 
14 
M I N E R . A C T I V . 
NAT. H I N . STOFFE 
2 
1 
14 
2 
2 
2 4 
19 
5 
5 
2 
5 9 9 . 9 3 ALL IAGES PYROPHORIOUES 
C E R ­ E I S E N 
5 
4 
8 
4 
5 
6 2 
92 
9 
2 0 
2 0 
10 
, 1 
a 
a 
5 
• 
7 
1 
6 
6 
• 
5 S S . 9 * COMPOS. PR 
ZUS S E T Z . Ζ . 
S 712 
9 2 7 . 2 7 2 
9 8 8 
5 6 2 
a 
2 9 5 
2 9 4 
165 
8 0 6 
. . a 
a 
4 3 5 
, 10 
a 
3 
3 6 0 
70 
. • 
94? 
138 
8 0 4 
7 8 9 
9 7 4 
5 
. 3 
10 
β 
1 
2 
2 
5 
7 
28 
12 
16 
15 
Β 
ZUENDH ETA LLEGir­RUNG 
1 
a 
3 
2 
a 
• 
6 
1 
5 
5 
4 
DECAPAGE 
B E I Z E N / 
6 8 0 
• 
1 
1 
2 
2 
a 
• 
7 
2 
5 
5 
3 
3 1 0 
3 4 6 
2 1 4 
2 6 2 
2 5 2 
9 8 6 
L 
5 0 
3 
a 
2 2 9 
3 7 1 
6 2 
a 
a 
37 7 
a 
4 1 5 
• 
9 7 0 
1 3 3 
8 3 7 
9 1 4 
29 2 
4 1 9 
. a 
5 0 5 
3 
a 
3 
. a 
6 2 
7 0 
3 
4 
4 
3 
/ SOUDAGE METAUX 
SCHWEISSEN 
5 1 3 
5 6 4 
2 0 3 3 
29 
Italia 
2 
1 
4 
1 
13 
4 
26 
1 9 
6 
6 
1 
6 
6 
15? 
20 . a 
30 
2 5 0 
199 
5 0 
50 
20 
• 
. . a 
. 5 
. . 16 
2 1 
1 
2 1 
2 1 
5 
9 9 6 
4 0 
9 1 8 
1 0 7 
4 
0 8 8 
9 7 5 
11? 
1 1 2 
108 
• 
1 
17 
1 
13 
a 
2 1 
1 
4 
6 6 
37 
?9 
27 
2? 
2 
9 3 7 
2?5 
0 8 9 
6 0 7 
a 
7 3 ? 
9 5 0 
2 1 
16 
2 4 
5 0 
3 7 1 
1 5 1 
1 
a 
3 7 0 
4 0 4 
. a 
105 
6 2 7 
8 5 3 
7 7 0 
2 4 6 
2 9 4 
3 7 1 
37Ô 
1 5 4 
m 2 
a 
. a 
­
2 
2 
a 
a 
­
4 8 1 
6 2 
URSPRUNG 
ORIGINE 
O03 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1C00 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0?2 R O Y . U N I 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­SAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 ? R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E N . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T P A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 3 0 SUEDF 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEX10UE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M 0 M D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
WERTE 
EG­CE 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
7 
1 
3 
2 0 
13 
6 
6 
2 
2 
5 2 5 
0 2 8 
78 
3 3 5 
13 
53 
4 3 3 
7 5 9 
9 1 8 
8 4 2 
7 8 9 
3 5 3 
5 3 
1 3 9 
2 0 
6 0 
4 4 
5 0 3 
1 1 7 
75 
5 1 8 
4 9 3 
2 6 7 
2 2 5 
2 2 5 
58? 
2 4 5 
1 7 1 
2 0 8 
3 1 ° 
1 3 6 
1 0 1 
6 2 9 
4 7 3 
4 7 1 
3 2 5 
2 
2 0 
29 
6 3 
2 1 9 
82 
1 0 3 
4 5 
2 2 1 
8 0 2 
4 1 5 
3 8 8 
3 8 7 
1 5 6 
1 
7 4 1 
aS4 
3 6 1 
6 3 8 
2 5 5 
8 9 7 
3 0 7 
2 2 
39 
2 2 
19 
3 9 1 
6 8 
3 6 
15 
9 4 
7 6 0 
1 0 
53 
1T2 
8 3 0 
8 7 9 
9 5 0 
6 6 0 
3 1 1 
1 7 4 
5 
1 0 9 
1 1 4 
57 
2 9 
9 3 
3 0 
3 2 
1 9 8 
47 3 
39 
1 8 4 
1 8 4 
1 3 3 
1 1 8 
3 9 0 
France 
4 3 
9 
3 
9 0 
a 
. 3 0 
2 2 9 
58 
1 7 2 
1 7 ? 
9 0 
­
16 
1 
3 0 
89 
13 
5 
6 3 2 
7 9 2 
50 
7 4 2 
7 4 2 
96 
, 1 
5 3 3 
3 8 
13 
5 9 8 
5 3 5 
6 4 
6 4 
4 0 
. 
, 12 
?0 
71 
?8 
2 5 
1 0 
58 
2 7 7 
132 
9 6 
96 
38 
. 3 4 1 
6 0 1 
3 7 1 0 
1 0 3 
1 1 3 
2 0 2 
17 
1 
a 
201 
a 
a 
15 
6 9 
6 0 0 
a 
a 
4 0 
6 0 3 1 
4 7 6 0 
1 2 7 1 
1 1 8 0 
3 3 9 
89 
5 
84 
1 
5 
1 
25 
3 5 
5 
3 0 
30 
1 
1 5 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 7 9 
4 0 7 
4 8 
1 2 0 
. 65 
1 0 5 1 
8 6 5 
1 8 6 
1 8 6 
1 2 1 
1 3 3 
5 9 
2 
13 
2 
3 
2 0 7 
4 1 9 
1 9 4 
2 2 5 
2 2 5 
16 
1 0 6 
1 6 2 
1 6 1 
14 
7 
4 5 5 
4 2 9 
?6 
2 4 
14 
2 
9 
a 
14 
3? 
4 
1? 
7 
l ? 
9 1 
5 9 
3? 
3? 
19 
1 9 1 
3 6 0 
5 7 0 
23 
2 6 4 
9 7 
2 
a 
a 
4 6 
a 
2 
a 
6 3 6 
4 
. 
2 2 0 1 
1 1 4 4 
1 0 5 7 
1 0 5 1 
3 6 * 
2 
a 
3 
12 
7 
3 6 
11 
1 
6 9 
2 0 
4 9 
4 9 
4 7 
2 5 0 
Nederlend Deutschland (BR) 
4 9 7 
13 
43 
a 
a 
4 
5 3 4 
5 3 6 
43 
43 
43 
BZT­NDB 38 
1 
? 
lî 1 5 4 
9 
30 
13? 
3 4 5 
3 3 , 
3 3 1 
1 8 5 
BZT­NOB 38 
2? 
3 4 9 
9 2 
6 6 
5 3 2 
371 
1 6 1 
1 6 1 
9 4 
• 
BZT­NDB 3 4 
6 
6 
a 
73 
3 1 
26 
4 
5 
15? 
1 1 6 
36 
36 
3 0 
BZT­NOB 38 
2 6 8 
1T7 
1 3 8 0 
2β 
1 1 9 
104 
a 
a 
a 
5 6 
3 
a 
a 
3 2 5 
6 
■ 
2 4 7 4 
1 8 5 3 
6 2 1 
6 1 3 
2 2 6 
5 
a 
3. 
BZT­NOB 3 6 . 
10 
14 
3 1 
19 
1 
85 
24 
6 0 
6 0 
5 0 
BZT­NOB 3 8 . 
123 
184 
. 1 6 
. 17 
. 0 7 
. 0 3 
1 
l 
5 
2 
2 
2 
1 
07 
13 
197 
14 
67 
13 
53 
7 08 
6 1 3 
7 7 3 
3 4 0 
2 3 7 
79 
53 
2 
a 
a 
2 1 0 
9 3 
3 7 
3 7 9 
6 7 ? 
3 
6 6 9 
6 6 9 
2 4 7 
ΐ 
3 
42 
46 
1 
4 5 
45 
3 
3 
3 
26 
19 
U 
72 
l ? 5 
2 1 7 
51 
1 6 6 
166 
35 
2 9 3 
1 5 8 
9 0 9 
9 6 
3 0 7 
8 2 5 
3Ö 
1 
31 
28 
3 1 
a 
3 0 2 
53 
0 7 0 
4 5 6 
6 1 4 
4 9 7 
163 
53 
a 
64 
35 
25 
5 
1 9 8 
2 8 0 
37 
45 
45 
35 
4 1 3 
U 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
6 
1 1 5 
20 
a 
76 
7 8 ? 
1 8 6 
9 6 
96 
2 0 
3 
? 
i 3T 
a 
2 1 8 
2 6 5 
6 
2 5 8 
2 5 8 
3 8 
1 1 7 
7 
165 
172 
3 
4 7 0 
2 9 3 
177 
1 7 7 
174 
? 
8 
3 
4 3 
29 
2 
21 
115 
5 7 
58 
5 7 
3 4 
1 
9 8 9 
2 0 8 
4 9 1 
1 9 7 8 
8 9 
79 
3 
8 
21 
19 
5 7 
4 0 
a 
25 
8 9 7 
a 
a 
132 
5 0 5 4 
3 6 6 6 
1 3 8 7 
1 3 1 9 
2 1 9 
25 
2 5 
4 3 
3 
1 3 3 ? 
3 9 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB-CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Code 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 C 4 
7 3 2 
v 9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
03? 
054 0 3 6 
0 3 8 0 4 8 
0 6 6 
4 0 0 
7 0 8 
Ili 
î o o o 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
* * 8 
* 7 2 
* 7 * 
* 7 8 
5 0 0 
. 5 0 4 5 2 8 
6 2 * 
7 2 0 
7 3 2 
lli 
M E N G E N 
EG­CE 
1 6 6 3 
2 123 
115 
3 9 6 
4 
5 7 7 
3 3 5 5 
53 
36 
26 
6 4 9 
8 
3 4 
11 
19 7 2 1 
1 4 5 3 6 
5 1 8 3 
i 1 1 5 
4 3 8 5 
4 
2 
55 
France 
ι 1 
7 1 0 
3 ? 0 
21 
1 0 9 
a 
77 
18 
. 36 
2 6 2 
2 
q 
• 
8 4 0 
3 2 2 
5 1 8 
513 
2 0 4 
, a 
5 
Belg 
2 
1 
TONNE 
­Lux. 
3 9 4 
8 1 9 
35 
8 1 
3 
9 1 
6 
43 
a 
2 
1 4 6 
a 
1 
11 
3 1 2 
92 7 
3 8 5 
3 7 1 
2 2 1 
2 
a 
2 
Nederlend 
1 
1 
. 6 4 6 
14 
33 
. 56 
4 
. . . 19 
1 
. • 
8 5 ? 
7 3 7 
115 
m . . . 
5 9 9 . 9 5 SOLVANTS O I L U A N T S PR VERNIS 
L O E S ­
3 5 4 
1 3 2 0 
l i 0 2 9 
3 392 
4 5 4 
5 4 0 
2 0 
4 5 
2 1 
2 9 3 
1 3 5 
5 2 6 
1 1 7 1 
2 4 3 2 5 
2 1 5 4 7 
2 7 7 9 2 i1 7 9 2 9 
1 
6 6 1 
2 
1 
J . V E R D U E N N H I T T . F 
4 9 7 
5 9 2 
7 8 2 
43 
1 7 4 
. a 
a 
45 
a 
a 
187 
3 2 0 
9 1 3 
4 0 3 
4 0 8 
2 2 0 
, • 
1 
2 
2 
1 3 3 
5 8 3 
6 8 0 
4 
6 6 
a 
2 
a 
9 
. a 
3 7 
514 
3 9 9 
115 
1 1 4 
7 7 
1 
1 
5 9 5 . 9 7 CATALYSEURS COMPOSITES 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
6 
2 
3 
3 
3 
. LACKE 
39 
3 6 7 
a 
5 1 2 
2 
2? 
5 
1 
16 
18 
. 3 9 0 
3 7 5 
9 2 0 
4 5 5 
4 5 5 
6 5 
a 
• 
13 
16 
14 
1 
1 
ZUSAMMENGESETZTE KATALYSATOREN 
9 9 9 
I 184 
i g 1 0 4 
5 5 8 9 152 
2 3 7 0 
12 
1 4 1 
72 
2 2 8 
2 7 7 
7 0 
5 7 
1 1 6 
5 0 4 3 
1 4 4 
143 
1 0 
2 6 6 7 7 
18 0 2 9 
i 6 4 9 
9 3 8 6 
3 0 8 5 
1 1 9 
4 
1 
1 
9 
6 
2 
2 
5 6 8 
3 0 4 
4 9 5 
17 
7 72 
1 0 
5 
a 
4 
1 1 6 
2 
a 
81 
6 8 3 
a 
a 
­
0 5 9 
3 35 
6 7 4 
5 9 3 
8 9 9 
. 81
l 
4 
2 
1 
1 
1 
2 9 1 
92 i 
7 1 8 
25 
9 5 6 
a 
a 
77 
a 
7 1 
a 
5 7 
a 
4 3 0 
a 
, • 
4 9 1 
9 5 5 
5 3 6 
5 3 6 
0 7 6 
a 
• 
5 5 5 . 9 8 PRODUITS ET PREPAR. 
C H E M . 
215 6 9 1 
617 411 16 5 3 9 7 
2 1 8 1 4 5 
39 502 
55 7 3 9 
78 
5 2 9 
7 2 5 1 
3 3 0 
14 9 8 9 
8 0 4 5 
4 2 2 1 
2 1 
17 2 0 1 
6 0 6 
7 0 
4 0 
2 2 9 4 
7 4 1 
1 8 0 9 
3 6 5 
6 2 5 
13 
13 
124 1 8 9 
1 189 
7 
2 9 
5 4 
3 8 9 4 
1 9 0 
12 8 3 0 
23 
7 0 
. 2 5 2 
6 
3 207 
1 7 
13 
5 62 
29 
5 7 
11 
12 
1 
a 
32 
1 
ERZEUGN. 
a 
4 1 9 
1 3 0 
2 3 9 
4 5 1 
0 9 3 
7 
9 
8 3 2 
2 
5 1 9 
4 2 4 
7 
a 
4 6 1 
a 
, • 3 
2 
41 
33Θ 
2 0 
a . 4 7 3 
4 7 6 
. „ 54 
7 5 5 
20 
a 
a 
, a 
. a 
1 2 8 
, * 
7 8 
6 0 
3 8 
5 
1 4 
5 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 8 1 
2 2 ? 
. 1 9 6 
63 
3 1 0 
? 
17 
. 5 
66 
a 
a 
35 
7 5 3 
. . • 
5 4 8 
3 6 2 
6 8 7 
6 5 2 
3 9 8 
a 
35 
ι 
2 
1 
5 0 7 
. 4 5 
6 5 
a 
3 2 7 
3 0 3 
9 
, 2 4 
1 0 0 
4 
6 
• 
4 5 7 
6 1 3 
8 3 8 
8 1 4 
7 0 4 
a 
. 2 4 
1 2 2 
2 9 8 
7 1 9 
4 0 5 
2 5 5 
15 
39 
5 
2 1 1 
1 3 5 
5 2 6 
4 6 6 
2 1 6 
5 4 4 
6 7 2 
O U 
5 3 3 
, 6 6 1 
1 5 7 
18 
1 3 1 
a 
4 7 
1 7 3 
3 
, 16 
10 
6 6 
. a 
5 0 9 
. . • 
1 3 3 
3 5 3 
7 8 0 
7 7 7 
2 6 8 
. 3
CHIMIQUES NDA 
U . Z U B E R E I T . 
7 9 9 
a 
4 2 0 
7 8 6 
4 4 8 
1 3 1 
1 4 
2 
1 9 3 
6 
4 3 1 
1 2 1 
3 6 
a 
1 
. . a 
3 4 1 
a 
79 
a 
. a 
a 
2 1 3 
3 7 
3 
13 
26 
152 
1 1 
12 
1 
7 
U 
3O0 
6 6 5 
a 
5 7 7 
7 4 3 
B16 
5 4 
89 
8 7 1 
46 
2 3 9 
9 1 2 
2 9 0 
21 
112 
4 6 2 
3 3 7 
106 
6 5 4 
8 4 
2 2 4 
A . N . G . 
83 
22 
6 2 
10 
11 
4 
12 4 
2 
3 
35 
2 
1 
2 
9 5 4 
4 6 6 
4 8 5 
, 8 5 5 
4 6 2 
1 
4 1 3 
3 1 1 
20 
1 7 3 
6 6 0 
8 8 1 
a 
9 1 8 
4 3 9 
11 
2 8 
a 
7 3 9 
6 5 3 
27 
5 7 5 
. . 7 2 4 
10 
1 
2 9 
. 1 3 9 
3 3 
1 2 1 
, . a 
1 5 6 
1 
1 0 4 
5 
10 
Italia 
7 
6 
1 
1 
1 
? 
? 
1 
7 
5 
1 
1 
39 
5 
13 
69 
5 
1 
1 
4 
1 
1 
4 3 
52 
3 3 8 
a 
1 0 8 
1 
26 
2 4 
1 
, 1 2 ? 
1 
18 
■ 
2 6 0 
9 3 2 
3 2 7 
3 0 2 
160 
2 
2 
2 4 
6 0 
158 
135 
4 1 8 
. 2 0 
. 3 
a 
10 
a 
9 1 
9 0 0 
7 7 1 
1 2 9 
1 2 9 
3 4 
, • 
1 7 0 
3 7 6 
7 4 8 
1 8 0 
. 1 5 9 
a 
116 
. 2 0 3 
14 
? 
. a 
1 6 3 
1 4 4 
143 
10 
4 4 6 
4 7 4 
9 7 ? 
8 ? 8 
4 9 4 
144 
• 
6 3 8 
8 6 1 
36? 
5 4 3 
a 
2 3 7 
? 
16 
0 4 4 
? 5 6 
6 7 7 
9 2 8 
0 0 7 
a 
8 2 1 
1 6 7 
5 9 
1 2 
8 3 8 
a 
0 3 6 
a 
3 0 
13 
13 
3 1 7 
3 29 
3 
a 
a 
a 
26 
55 
23 
7 0 
a 
12 
5 
7 4 6 
12 
3 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 6 
4 0 0 
708 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
272 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 2 8 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
3 0 0 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
CANADA 
JAPON 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
TCHECOSL 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
H 0 «1 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ROUHANIE 
E T A T S U N I S 
P H I L I P P I N 
JAPON 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANENARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
CUBA 
T R I N I D . T O 
.ARUBA 
.CURACAO 
EQUATEUR 
PEROU ARGENTINE 
ISRAEL 
CHINE R .P 
JAPON 
TAIWAN 
A U S T R A L I E 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
8 
4 
3 
3 
2 
4 
1 
a 
7 
1 
1 
2 
1 
9 
14 
1 
4 
1 0 
4 5 
?8 
16 
16 
6 
33 
25 
4 2 
79 
12 
2 4 
4 
6 
9 
1 
3 
49 
2 
2 
8 9 7 
2 5 2 
6 1 
5 4 9 
1 4 
1 8 4 
5 7 4 
3 2 
4 6 
1 1 
7 7 2 
2 2 
5 0 
7 4 
0 6 2 
7 1 9 
3 4 4 
251 
3 4 7 
1 
17 
1 9 7 
6 4 3 
4 6 6 
7 0 1 
1 3 5 
2 6 3 
1 1 
2 0 
1 7 1 
2 1 
77 
7 0 2 
4 4 1 
1 4 2 
2 9 8 
1 9 8 
4 3 7 
2 
9 8 
1 8 0 
B04 
0 2 4 
3 5 9 
1 1 5 
9 3 5 
4 8 
2 3 0 
1 4 
4 4 4 
4 4 8 
73 
75 
2 7 
2 1 9 
3 6 
2 1 5 
12 
2 7 7 
4 8 2 
7 9 4 
7 2 3 
130 
3 6 
33 
1 7 4 
1 9 2 
6 9 4 
7 8 9 
5 7 3 
1 5 1 
4 8 1 
7 4 4 
9 0 1 
9 1 
7 3 3 
3 0 0 
5 0 1 
18 
1 9 2 
5 9 
37 
2 0 
2 6 7 
8 4 
1 7 4 
6 1 
1 6 7 
1 7 
23 
7 2 1 
5 6 8 
12 
4 7 5 
13 
3 2 1 
4 9 
8 2 4 
2 4 
2 t 
7 5 
1 2 6 
2 1 
1 4 8 
1 4 
1 3 
France 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
U 
6 
4 
4 
1 
8 
14 
21 5 
4 
1 
2 
1 
12 
3 3 7 
32? 
23 
192 
. 2 4
23 
. 4 6 
2 6 ? 
3 
25 
­
4 6 4 
3 3 9 
5 7 5 
5 7 4 
2 3 9 
a 
1 
2 7 B 
2 8 6 
5 1 4 
53 
9 5 
. a 
, 4 4 
a 
a 
2 9 3 
5 7 0 
1 3 1 
4 3 9 
4 3 9 
1 4 1 
. 
7 3 7 
2 4 ? 
2 9 2 
3 6 1 
8 9 7 
1 
10 
6 2ai 3 
23 
5 6 6 
a 
a 
• 
4 2 3 
63 2 
7 9 0 
7 6 7 
1 9 7 
. 2 3 
8 6 7 
5 2 9 
6 8 6 
0 9 9 
6 7 5 
6? 
9 3 
4 8 7 
U 
5 5 3 
3 9 9 
1 0 
a 
6 5 5 
a 
? 
? 5 
3 
3 
4 9 
5 
a 
a 
0 7 8 
5 0 5 
a 
13 
1 5 7 
5 
a 
a 
a 
a 
. 1 4 7 
a 
1 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
8 
5 
2 
2 
1 
8 
6 
9 
1 
* 
3 
Lux. 
1 9 1 
2 6 7 
U 
1 1 1 
S 
21 
30 
23 
î 2 0 5 
a 
1 
7 4 
1 9 4 
7 1 9 
4 7 5 
3 9 9 
1 8 5 
1 
. 1 
66 
a 
6 1 7 
3 9 9 
6 
35 
a 
1 
11 
a 
54 
1 9 0 
0 8 8 
1 0 3 
1 0 1 
4 7 
2 
3 B 1 
1 9 5 
4 8 2 
3 6 6 
9 1 6 
a 
1 * 
96 
a 
75 
7 1 2 
a 
a 
■ 
? 3 7 
4 2 4 
8 1 3 
8 1 3 
0 1 2 
a 
a 
1 7 5 
4 2 Î 
0 3 3 
4 1 7 
9 1 0 
8 
38 
96 
5 
3 1 1 
3 5 4 
2 2 0 
6 
6 
. a 
3 1 
5 
a 
a 
a 
9 4 1 
4 2 0 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
17 
• 
Nederland 
B Z T ­
6 Z T ­
2 
1 
6 
4 
2 
2 
B Z T ­
2 
6 
1 7 
1 
5 
1 
5 
41C 
Deutschland 
(BR) 
9 
7 Í 
. 19 
I e 
1 
, , ι: ; 
8 6 ' 
777 
1 3 ' 
1 3 f 
121 
, 
NOB 
25 
1 7 1 
336 
< 13 
4 
' ( 1É 
, U I 
7 4 f 
592 
153 
153 
4 . 
NDB 
983 
335 
66? 
4Γ 
5 3 Í 
47 
2C 
9 
34 
. 4 
925 
a 
a 
■ 
596 
??! 57C 
598 
, 4 
NOB 
685 
5 6 6 
a 
2 5 6 
9 4 5 
183 
391 
257 
5 0 5 
10 
4 5 6 
434 
30 
12 
1 
i 
51 
a 
a . , a 
3 2 5 
122 
a 
a 
a 
26 
7 3 0 
a 
a 
4 3 
85 
3 
1 
2 
l 
1 
1 
3 8 . 1 8 
3 
4 
3 
2 1 1 
. 18
62 
a 
1 0 5 
3 8 6 
7 
. 10 
1 6 3 
15 
10 
4 1 2 
6 5 3 
7 5 0 
7 4 0 
5 6 1 
a 
a 
10 
77 
1 0 3 
4 2 6 
. 7? 
93 
7 
17 
4 
9 1 
21 
77 
1 3 1 
1 3 5 
6 7 8 
4 5 7 
3 5 9 
2 2 3 
98 
3 8 . 1 9 C 
3 
2 
1 
7 
4 
3 
3 
2 
4 1 4 
33 
5 2 1 
343 
2 34 
34 
a 
65 
16 
64 
. 0 4 8 
. a 
a 
8 3 5 
3 1 6 
5 1 9 
5 1 3 
4 6 3 
a 6 
3 8 . 1 9 D 
13 
6 
14 
4 
5 
3 
2 
4 
1 
17 
1 
1 8 2 
3 2 0 
3 0 9 
1 1 2 
3 3 4 
34Ò 
1 5 4 
4 
642 
4 8 3 
0 1 5 
6 57 
51 
3 
12 
81 
97 
11 
1 5 4 
a 
0 7 1 
13 
1 
4 7 5 
1 6 4 
10 
81 
a 
a 50 
15 
2 2 5 
4 
4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
? 
1 
? 
4 
1 
11 
8 
3 
3 
9 
3 
7 
3 1 
4 
1 
11 1 
1 0 3 
253 
105 
6 
15 
120 
1 
a 
1 2 7 
7 
14 
. 
173 
7 3 1 
3 9 7 
3 9 1 
2 4 1 
a 
5 
?9 
8 5 
137 4 0 2 
a 
2 2 
a 
1 
9 
. a 
108 
8 0 0 
6 5 3 
1 4 6 
1 *6 
3 * 
­
4 0 2 
6 9 9 
0 6 6 
9 2 3 
3 0 ? 
1 6 6 
a 
3 6 * 21 6 
a 
9 6 8 
3 6 
? 1 5 
1 2 
186 
0 8 9 
0 9 7 
0 6 0 
8 6 0 
3 6 
132 
* 3 9 
* 3 5 
8 1 * 
0 * 9 
18 
1 6 
6 5 9 
6 1 
8 2 1 
6 3 0 
2 2 6 
8 7 3 
8 
33 
6 
1 6 0 
a 6 9 
1 
8 
17 
2 3 
3 0 6 
5 0 8 
1 
a 
a 
8 
13 
2 * 
21 
7 5 29 
6 
6 7 * 
10 
5 
Ci Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
170 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 * 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 6 8?! 
0 * 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4O0 
4 8 0 
5C8 
5 2 4 
5 2 8 6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 . 1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
4 0 0 
* 0 * 
4 2 4 
4 SO 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 8 
6 5 6 
6 6 0 
M E N G E N 
EG­CE 
8 
148 
1 6 1 7 3 9 6 
1 3 5 6 1 4 7 
2 £ 1 2 5 0 
2 3 7 6 9 2 
5C 7 9 4 
17 5 2 0 
13 13 0 4 1 
5 883 
France 
7 1 8 
6 6 0 
58 
56 
14 
1 
6 1 1 . 0 0 C O L I S 
a 
. 
93 0 
2 3 8 
6 9 2 
4 4 4 
8 8 3 
8 4 4 
. 2 0 
4 0 4 
Décembre 
Belg 
2 0 4 
1 8 3 
20 
2 0 
1 * 
POSTAUX 
POSTPAKETE 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
. 
6 1 1 . 2 0 C U I R S 
. • 
a 
. , a 
a 
a 
• 
TONNE 
.­Lux. 
β 
• 
0 7 7 
4 5 4 
6 2 4 
190 
9 1 3 
5 
, 2 
4 2 0 
Nederland 
2 4 0 
2 0 4 
3 6 
24 
16 
U 
U 
a 
­
6 9 3 
2 9 0 
4 0 8 
3 6 2 
2 3 9 
9 3 5 
a 
7 8 0 
1 1 2 
1 
ι 
2 
1 
1 
1 
1 
a 
­
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 6 3 
179 
8 3 
7 8 
35 
3 
1 
2 
a 
­
4 1 8 
7 6 1 
6 5 8 
138 
9 0 0 
4 9 5 
a 
1 5 9 
0 2 5 
A R T I F I C I E L S OU RECONSTITUES 
KUNSTLEDER 
1 6 8 9 
3 3 9 
T94 
2 S 2 4 
60T 
1 4 0 
6 0 
4 4 
6 5 1 9 
t 2 5 3 
2 6 5 
2 5 5 
1 5 0 
10 
1 
1 
6 1 1 . 3 0 C U I R S 
2 1 9 
2 9 2 
4 7 3 
3 4 3 
a 
a 
19 
3 4 6 
3 2 7 
19 
19 
­
AUF 
ET PEAUX 
KAL8LE0ER 
8 8 7 
1 3 7 
172 
383 
501 
2 1 0 
7 
4 
6 
29 
17 
ies 
65 
6 
9 9 
122 
131 
73 
4 6 
116 
59 
84 
6 015 
4 583 
I 4 5 3 
15 3 6 4 
2 0 7 9 
13 2 8 6 
5 4 0 
2 7 3 
12 6 7 6 
3 
9 9 
7 1 
6 1 1 . 4 0 C U I R S 
4 3 
88 
9 0 
21 
6 
a 
a 
a 
3 
, 35 
a 
a 
6 7 
a 
a 
a 
13 
2Ï 1 
1 3 2 
9 
5 2 9 
2 4 2 
2 8 8 
58 
9 
2 3 0 
, 67 
• 
LEDERBASIS 
3 2 
2 9 6 
1 8 6 
1 
4 2 
. 1 
5 5 7 
5 1 5 
4 3 
4 3 
4 2 
­
1 
1 
1 
DE VEAUX 
1 1 0 
35 
23 
6 
4 
7Î 
2 0 3 
1 7 4 
2 9 
a 7 
2 1 
a 
2 1 
• 
AUTRES BOVINS 
RINDLEDER 
1 5 5 0 
2 8 4 1 
4 873 
3 8 9 4 
4 1 6 9 
1 2 1 4 
1 1 4 
28 
115 
16 
28 
3 1 6 
3 3 2 
1 3 8 
2 3 8 
12 
98 
292 
9 
6 8 
72 
3 3 5 
6 2 4 
5 
2 5 
3 5 2 
1 4 6 4 
103 
3 3 6 5 
8 3 3 0 
6 
13 
9 
3 7 4 
1 
1 
1 
a 
7 5 9 
3 5 3 
5 5 9 
1 2 2 
4 3 3 
2 4 
5 
9 
1 
a 
7 
2 
11 
1 
a 
38 
1 4 2 
. a 
3 3 5 
9 2 
4 
a 
11 
7 2 4 
2 6 5 
0 5 6 
5 
13 
60 
40B 
8 3 
a 
0 6 7 
6 
97 
a 
2 2 
6 8 4 
5 6 4 
1 1 9 
1 1 9 
9 3 
a 
52 
12 
a 
49 
5 
4 1 
. . . λ 
2 
a 
a 
9 
, a 
. . . . 1 
î . 
174 
m 4 6 
4 4 
11 
. 9 
• 
1 
1 
1 
1 
ET EOUIDES 
ROSSLEDER . 
1 
4 6 1 
. 1 7 4 
1 9 9 
4 6 
82 
a 
a 
a 
a 
3 7 
6 
a 
. a 
4 
6 2 
. a 
a 
a 
1 4 8 
i 50 
2 4 
. 9 7 
2 9 2 
. , . " 
1 
usw. 
2 54 
7 5 7 
2 1 3 
2 0 9 
283 
6 
a 
30 
6 
1 
1 
2 
1 0 6 
24 
4 
1 
3 
. 35 
. a 
57 
a 
, 8 
38 
. 71 
98 
1 
a 
. 6 
ι 3 
2 
1 
1 
6 8 1 
17 
1 2 5 
a 
2 5 7 
a 
6 0 
• 
1 6 1 
0 7 9 
8 1 
7 1 
9 
1 0 
5 4 8 
8 1 
4 1 
a 
4 6 9 
1 2 3 
1 
3 
6 
11 
10 
4 
8 1 
8 
2 
. . 2 
. a 
2 
5 
• 
3 9 7 
130 
2 5 8 
2 4 1 
1 5 4 
10 
a 
7 
8 
6 4 6 
2 9 0 
26 2 
. 7 9 2 
3 3 0 
84 
1 
75 
9 
27 
2 3 2 
3 1 3 
2 1 
86 
8 
55 
8 3 
a 
1 
a 
a 
53 
1 
. 13 3 
4 6 0 
a 
0 7 6 
4 4 1 
a 
a 
a 
38 
Italia 
190 
128 
61 
53 
8 
2 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
13 
12 
12 
l 
5 
m 148 
2 7 3 
4 0 4 
86B 
5 5 8 
8 5 9 
2 4 1 
13 
8 0 
9 2 2 
5 6 8 
2 0 
31 
0 9 8 
a 
1 
a 
2 
7 7 1 
7 6 8 
3 
3 
1 
­
177 
1 
8 
2 2 1 
36 
6 
1 
. 13 
3 
a 
24 
57 
6 
, 1 2 2 
1 3 1 
73 
3 1 
1 1 6 
38 
8 0 
01O 
4 5 0 
4 4 4 
0 6 1 
4 0 7 
6 5 4 
1 8 7 
59 
4 0 4 
3 
6 3 
1 8 9 
35 
84 
9 2 3 
8 1 
2 2 
39 
9 
a 
1 2 7 
a 
. 2 
9 
3 2 
7 2 
a 
2 7 4 
a 
24 
1 5 0 
2 1 8 
1 0 3 
8 5 6 
4 4 3 
a 
a 
9 
2 7 0 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 5 4 O IVERS ND 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 8 Y0UG3SLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANFHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLO.NE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 * .MAROC 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
102L AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
O03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL E N . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
7 0 4 .MAROC 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 ' .MADAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 4 HONDURAS 
4 8 0 C 0 L 1 H B I E 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
. 6 2 8 JORDANIE 
6 5 6 YEMEN SUO 
6 6 0 PAKISTAN 
WERTE 
EG­CE 
45 
4 1 
3 0 2 0 6 5 
1 9 3 4 2 2 
1 0 8 6 4 2 
1 0 5 7 2 3 
4 7 4 0 0 
2 0 3 7 
2 3 
8 7 4 
7 9 7 
2 0 
14 
5 1 
23 
28 
19 
18 
9 
1 
1 0 7 3 
1 9 5 
3 8 8 
1 2 5 2 
4 8 2 
58 
2 0 
26 
3 5 0 5 
3 3 9 0 
1 1 5 
1 1 4 
6 1 
1 
7 2 84 
9 4 4 
8 6 9 
2 5 2 9 
4 5 6 2 
1 4 2 1 
14 
4 5 
97 
1 3 4 
2 6 3 
2 7 2 
1 4 4 4 
1 1 6 
15 
4 2 1 
98 
7 0 
4 6 
89 
80 
80 
1 6 6 
2 1 2 8 
3 6 2 1 
1 7 8 2 
28 6 3 0 
16 1 8 8 
12 4 4 1 
3 8 4 2 
1 9 7 5 
8 4 6 8 
4 
4 2 1 
1 3 2 
5 4 6 3 
9 6 7 3 
13 4 2 6 
13 0 0 4 
2 0 2 6 0 
3 6 5 4 
2 4 0 
5 1 
3 5 8 
1 4 
5 6 
1 0 6 5 
1 1 7 2 
1 7 4 
2 7 9 
52 
1 9 5 
1 0 5 1 
1 0 
4 8 
4 2 
5 7 6 
4 7 6 
1 0 
1 0 
5 9 3 
3 1 6 2 
3 0 
5 6 5 5 
6 7 5 6 
1? 
53 
1 0 
3 5 9 
France 
7 4 
5 0 
23 
2 3 
9 
2 
1 
2 
5 
3 
1 
l 
1 
a 
« 
1 3 2 
181 
9 5 1 
6 8 ? 
2ia 1 8 2 
a 
5 
87 
a 
1 3 6 
1 2 2 
2 6 5 
1 7 1 
. . 15 
7 0 9 
6 9 4 
15 
15 
a 
­
m 1 6 5 
3 3 9 
8 6 7 
2 0 1 
6 2 
a 
. a 
2 5 
8 
1 9 7 
a 
1 
2 6 5 
a 
a 
a 
3 0 
a 
5 9 
6 
1 
1 7 0 
9 
4 1 7 
5 7 2 
8 4 5 
3 2 8 
9 5 
5 1 6 
a 
2 6 5 
l 
a 
1 7 4 
9 9 3 9 7 3 
9 0 4 
1 4 1 
4 7 
3 0 
3 4 
3 
1 
2 3 
6 
26 
1 
, 9 4 
4 9 5 
. . , 5 7 6 
6 3 
8 
. 31 
8 9 1 
a 
7 4 4 
7 7 8 
7 
53 
. 86 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 5 
• 
3 5 4 6 7 
2 5 0 4 7 
1 0 4 2 0 
1 0 3 3 2 
5 9 3 5 
7 
. a 
37 
2 4 
a 
1 3 0 
93 
2 
12 
a 
4 
2 7 4 
2 5 8 
16 
1 6 
12 
• 
7 2 6 
a 
1 2 2 
2 3 6 
4 7 
26 
a 
2 
l \ 
6 
. a 
a 
, 1 0 0 
a 
a 
a 
2 
. , a 
2 
• 
1 2 8 4 
1 1 3 1 
1 5 2 
5 1 
4 8 
102 
, 1 0 0 
. 
8 6 7 
. 3 4 0 1 
1 1 8 0 
2 1 2 
373 
a 
a 
1 
. 1 
2 0 1 
32 
a 
1 
a 
9 
3 0 1 
a 
a 
. , 86 
. l 
1 1 0 
57 
, 2 3 0 
2 6 9 
a 
. a 
' 
Nederlend 
43 
2 8 
14 
13 
7 
B Z T ­
8 Z T ­
B Z T ­
1 
1 
8 Z T ­
1 
2 
4 
1 
. • 
144 
4 5 2 
6 9 1 
817 
8 7 7 
823 
a 
7 5 7 
51 
NOB 
20 
14 
5 1 
23 
28 
19 
18 
9 
1 
NDB 
177 
37 
a 
4 5 ? 
4 
44 
a 
7 
7 1 6 
6 6 4 
5? 
52 
4 4 
• 
NDB 
4 4 9 
1 1 8 
4 4 7 
77 
3 0 9 
1 
1 
î 4 2 
28 
a 
. a 
46 
a 
. _ a 
a 
. 4 
1 
1 
­
527 
0 9 1 
4 3 6 
3 8 3 
3 5 4 
52 
a 
46 
1 
NDB 
5 5 3 
1 4 8 
. 9 7 6 
159 
7 2 9 
28 
1 
9 3 
3 
2 
5. 
15 
1 1 6 
3 7 
22 
3 
2 0 
. 23 
a 
a 
7 0 
a 
. 18 
64 
. 159 
2 7 0 
5 
. , 5 
Deutschland 
(BR) 
75 
37 37 
35 
16 
4 1 . 1 0 
1 
1 
a 
• 
0 8 0 
9 2 3 
157 
9 9 7 
9 6 8 
7 8 7 
. 9 1 
3 7 3 
6 1 0 
10 
9 4 
a 
3 0 5 
a 
20 
• 
0 48 
0 1 9 
79 
28 
3 
1 
4 1 . 0 2 A 
4 
4 
1 
v 
12 
9 
2 
2 
1 
6 2 4 
6 4 4 
3 0 8 
. 2 3 7 
7 7 0 
7 
4 0 
96 
31 
1 6 7 
4 4 
2 6 3 
78 
a 
10 
a 
a 
a 
25 
1 
a 
10 
2 4 
2 
1 
4 4 2 
8 1 3 
6 2 9 
5 0 2 
1 6 1 
49 
a 
10 
7 8 
4 1 . 0 2 B 
2 
5 
8 
14 
1 
2 
2 
6 0 7 
3 0 ? 
9 4 4 
a 
9 8 5 
9 8 7 
1 6 5 
5 
2 2 2 
8 
51 
7 5 3 
0 3 4 
29 
2 0 1 
3 0 
89 
2 2 4 
a 
1 
a 
a 
89 
2 
3 0 9 
9 3 7 
4 8 ? 
6 5 1 
45 
T»b. 2 
VALEUR 
Italie 
74 
51 
7? 
71 
7 
l 
2 
3 
1 
1 0 
? 
8 
7 
2 
1 
. 41 
2 4 ? 
8 1 9 
4 2 3 
8 9 5 
4 0 ? 
7 3 3 
2 3 
2 1 
2 * 9 
2 6 7 
1 2 
3 3 
* * 2 
a 
? 
a 
­
7 5 8 
755 
3 
3 
2 
• 
* 8 5 
17 
1 0 0 
9 7 9 
a 
2 5 * 
6 
? 
1 
1 * 
4 0 
3 
181 
3 7 
15 
. 98 
70 
4 6 
32 
TO 
2 1 
1 4 6 
100 
4 * 8 
7 7 2 
9 6 0 
5 8 1 
3 7 9 
5 7 8 
3 1 7 
7 * 9 
* a 
5 2 
* 3 1 
* 9 
8 8 
8 7 5 
a 
* 2 * 
a 
15 
3 
. 1 
7 8 
3 5 
3 
3 9 
a 
a 
11 
1 0 
2 * 
4 2 
a 
i6a 
a 
9 
125 
1 6 3 
3 0 
0 4 0 
788 
a 
a 
10 
2 2 3 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
Ci Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
171 
lanuar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 1 2 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 v 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 soa 5 2 8 
6 0 * 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
TOO 
7C8 
7 2 0 
8 0 * 
1 0 0 0 1 0 1 0 
ik 1 0 2 1 1 0 3 0 lil. 1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 3 6 
2 * 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 * 
3 * 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 8 
5 0 8 
3 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
35 
17 
ie 
3 
2 
15 
9 3 
36 
85 
2 
4 6 
2 1 
7 8 4 
32 5 
4 6 1 
2 6 1 
0 4 1 
0 9 9 
342 3 0 0 
100 
France 
7 
3 
3 
2 
i l l . 9 1 PEAUX 
3 
1 
2 
n t 
1 
4 
6 1 1 
5 
6 
16 
1 ι ; 
14 
SCHAF­
9 2 6 
3 1 9 
5 3 9 
1 2 1 
3 6 
72 3 
4 
15 
12 
52 
7 
5 
2 5 6 
3 6 
137 
5 
1 8 9 
6 7 0 
2 3 
4 
73 
11 
1 
4 5 7 
2 
18 
9 
123 
7 0 
20 
38 
119 
544 
1 0 
1 
15 
33 
6 4 3 
93 9 
7 0 3 
7 5 0 
8 1 9 
9 3 6 
l 
8 6 3 
17 
1 
3 
3 
3 
. 9 2 PEAUX 
5 
a 
7 
? 
11 
C55 
792 
263 
6 0 0 
4 5 6 
6 2 5 
3 3 5 
142 
39 
TONNE 
Belg.­Lux. 
5 
a 
a 
. 15 
2 7 0 4 
l 8 8 0 
8 2 4 
2 8 8 
1 2 5 
5 3 0 
6 2 
5 
Nederlend 
a 
85 
54 
16 
3 3 8 6 
2 4 3 3 
9 5 4 
5 4 3 
3 2 2 
4 0 9 
7 
3 
1 
D»OVINS PREPAREES 
­UND 
83 
60 
3 0 
6 110 
1 
14 
a 
a 
a 
1 4 7 
a 
. 1 7 5 
6 6 1 
7 
4 
1 
1 
22 
I B 
7 
122 
1 
a 7 4 8 
4 1 1 
i 12 
13 
6 7 2 
1 7 9 
4 9 3 
322 
133 
1 5 9 
1 
8 4 0 
13 
LAMMLEDER 
4 8 7 
6 4 
18 
1 
3 2 3 
68 
43 
18 
1 03? 
5 6 9 
4 6 3 
3 9 4 
3 7 4 
6 7 
a 
6 
1 
4 4 0 
53 
34 
3 
7 9 
a 
a 
. , a 
a 
2 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
. „ 
13? 
? 
. a 
2 
2 
a 
1 
180 
a 
a 
. . 
9 3 3 
5 3 0 
4 0 3 
2 1 6 
8 0 
187 
a 
1 
DE CAPRINS PREPAREES 
Ζ I EGEN­UND 
5 2 4 
68 
4 7 
354 
1 7 0 
3 2 1 1 
16 
3 
1 
1 7 0 
16 
4 4 
4 9 
16 
2 2 6 0 
3 6 
6 6 
47 
16 
5 9 4 
1 
1 2 3 
5 1 3 
33 
6 
2 2 
6 7 
6 9 
9 
i a 34 
27 
53 
6 
5 8 4 
5 1 1 
83 
236 
2 
12 
6 9 8 
162 
5 3 8 
665 
342 
6 1 8 
137 
3 4 6 
2 5 5 
1 
2 
4 
4 
4 
15 
U 
B4 
65 
12 
a 
a 
. 21 
a 
19 
4 
a 
2 5 2 
82 
1 0 
47 
1 6 6 
a 
a 
4 8 
5 
15 
67 
2 
, 1 
a 
3 9 4 
3 8 9 
42 
201 
i 
5 6 4 
1 7 4 
7 9 0 
6 9 
13 
5 1 6 
63 
3 3 4 
2 0 5 
Z ICKELLEOER 
112 
21 
25 
21 
2 6 7 
l î 
4 7 1 
1 3 8 
3 3 4 
3 9 
25 
2 9 5 
. ' 
15 
b 
. 50 
9 
30 
6 2 
18 
2 0 0 
8 0 
120 
3 3 
3 1 
87 
. * 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
12 
7 
4 
l 
3 
2 
3 
2 
1 
3 
2 
2 
3 1 
1 
24 
4 
3 
5 8 2 
9 9 0 
5 9 3 
2 4 9 
9 7 9 
2 8 9 
a 
8 3 
55 
3 9 6 
1 7 3 
3 6 3 
26 
75 
1 
12 
52 
1 
1 
6 2 
30 
1 
. 8 
3 
. . a 
. 1 
2 1 1 
. a 
2 
a 
. . 7 
3 5 3 
3 
. a 
10 
7 9 5 
9 5 7 
8 3 7 
4 5 6 
1 4 0 
3 8 1 
a 
10 
2 7 7 
4 5 
25 
96 
152 
1 
16 
l 
l 
27 
a 
4 2 
1 6 2 
7 9 
1 
6 
1 
5 2 5 
8 7 2 
1 
5 
­
3 6 6 
4 4 2 
9 2 4 
2 4 6 
1 6 9 
6 7 2 
1 
a 6 
Italie 
10 
1 
8 
8 
2 
1 
l 
4 
1 
7 
7 
7 
52 
a 
a 
a 
a 
18 
0 5 7 
2 3 0 
8 2 7 
5 8 1 
1 5 9 
2 4 6 
a 
10 
6 0 3 
10 
52 
30 
, 132 
2 
1 
. a 
5 
4 
4 4 
5 
1 3 6 
5 
a 
6 
16 
7 2 
10 
24 
. a 
. 1 
24 
a 
33 
3 6 3 
6 0 0 
2 
. 3 
5 
2 1 ' 
7 0 4 5 0 7 
3 * 7 
14? 
14? 
a 
6 
3 
120 
? 
6 
199 
a 
102 
. a 
1 
1 2 2 
16 
2 
3 0 
12 
2 
4 
56 
a 
16 
2 4 6 
1 
123 
3 2 4 
27 
2 
67 
a 
18 
34 
5 
53 
6 
0 6 0 
9 6 5 
4 0 
30 
2 
• 
6 9 7 
3 2 8 
3 7 0 
2 7 8 
1 0 4 
0 4 8 
7 3 
4 
4 4 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 6 4 
6 8 0 
7C0 
7 1 2 
732 
300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
05 2 
2 0 4 
208 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
50 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 60 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 8 
720 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 3 
2 3 6 
2 4 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 3 
5 0 3 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 2 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 63 
7 2 0 
7 3 2 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
T IMOR,MAC 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
E T H I O P I E 
• A F A R S ­ I S 
KENYA 
TANZANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDES OCC 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
AR4B.SE0U 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
N.ZELANDE 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
P0L3GNE 
HONGRIE 
.HAROC 
. A L G E R I E 
. H . V O L TA 
•N IGER 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGO RO 
E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
INOES OCC 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
CHINE R . P 
JAPON 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
83 
6 1 
2 6 
7 
6 
18 
I 
35 
3 
3 
1 
5 
2 
1 
1 
4 
1 
12 
77 
43 
33 
14 
6 
19 
3 
5 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
12 
28 
71 
14 
57 
7 
3 
4 9 
2 
1 
1 8 8 
6 2 
92 
16 
2 1 8 
16 
6 2 5 
8 2 6 
7 9 9 
8 4 9 
3 6 2 
7 4 9 
5 8 2 
0 6 1 
2 0 2 
3 2 4 
4 3 1 
4 4 4 
1 1 5 
6 0 5 
9 4 1 
19 
3 4 
1 2 3 
9 5 
96 
3 4 
2 0 0 
4 2 6 
' 2 8 
11 
5 6 2 
5 7 6 
1 1 6 
3 1 
120 
13 
16 
2 6 3 
1 4 
1 3 5 
33 
2 8 9 
3 6 3 
1 9 9 
76 
9 9 8 
9 3 0 
3 1 
13 
6 8 
2 2 9 
5 5 9 
9 1 7 
6 4 2 
03 9 
3 2 6 
5 2 1 
6 
1 6 7 
82 
3 5 7 
5 6 5 
3 1 4 
8 4 1 
2 8 3 
5 5 2 
2 1 
2 3 5 
4 0 
17 
4 4 7 
2 0 
6 4 6 
1 7 7 
7 4 
1 0 
0 7 4 
2 1 6 
8 0 
1 0 5 
13 
5 2 2 
14 
3 9 0 
9 7 1 
5 1 
18 
1 3 1 
84 8 
2 5 9 
54 
6 1 
7 4 
1 0 4 
1 1 5 
13 
0 0 9 
8 8 9 
94 
9 9 2 
18 
17 
7 9 8 
3 5 9 
43 9 
3 5 6 
8 5 2 
0 0 4 
2 2 9 
2 0 1 
0 7 8 
France 
2 0 
13 
7 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
6 
14 
1 
13 
1 
11 
3 
1 
1 
1 
3 
8 
2 0 
3 
17 
15 
2 
a 
a 
1 1 
16 
7 7 
• 
2 9 6 
0 4 3 
2 5 3 
4 6 0 
2 3 6 
6 9 8 
5 7 6 
4 9 5 
95 
a 
6 7 1 
5 3 7 
2 7 3 
97 
7 8 6 
3 
3 0 
9 
. . . 6 6 4 
5 
. a 
4 1 2 
5 5 8 
5 4 
3 1 
1 
4 
a 
1 7 0 
1 
1 3 5 
28 
2 8 4 
5 
3 
a 
4 7 1 
3 0 2 
. 13 
6 0 
1 3 4 
7 5 6 
5 7 7 
1 7 0 
8 0 6 
8 2 6 
3 0 0 
6 
0 0 0 
63 
a 
8 0 
39 
4 * 3 
5 7 3 
1 6 1 
. a 
6 
l 
6 3 1 
, a 
6 9 
11 
a 
9 9 5 
2 0 2 
13 
1 0 5 
a 
6 4 0 
a 
. 1 3 9 
19 
82 
a 
2 52 
2 4 
. . 2 
. . 1 5 6 
8 3 8 
4 7 
8 5 0 
1 
2 
4 0 3 
135 
2 6 0 
9 5 5 
1 7 1 
4 5 2 
1 3 0 
1 9 8 
861 
1000 DOLLARS 
Belg. 
7 
5 
1 
* 
2 
9 
5 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
Lux. 
1 1 
1 
. a 
71 
« 
4 2 0 
6 6 0 
7 6 0 
7 6 6 
6 0 8 
9 8 1 
1 
3 0 1 
14 
8 2 2 
. 7 6 0 
1 9 6 
12 
4 3 9 
. a 
2 
a 
13 
a 
18 
5 
1 
1 
6 8 
. . a 
a 
a 
a 
6 9 5 
3 
a 
a 
a 
3 2 0 
1 7 3 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
• 
5 3 9 
7 9 0 
7 4 9 
1 7 7 
4 5 4 
5 6 4 
a 
68 
a 
7 9 4 
a 
4 0 
2 6 5 
7 
1 9 0 
85 
18 
9 6 2 
15 
4 0 8 
1 0 5 
3 0 2 
2 2 6 
1 9 2 
0 7 6 
a 
1 
Nederlend 
u 
9 
1 
1 
B Z T ­
3 
1 
τ 
4 
2 
1 
B Z T ­
1 
1 
. 6 0 
5 0 
. 39 
• 
6 9 1 
8 4 1 
8 5 0 
160 
8 4 5 
6 8 6 
5 
7 0 
4 
NDB 
6 0 7 
6 0 9 
a 
3 2 2 
43 
6 6 0 
3 
a 
5 
2 
a 
1 
34 
1 
0 2 3 
10 
i 19 
23 
. 4 
6 4 9 
1 
a 
. • 
0 7 9 
5 8 1 
4 4 3 
7 4 3 
6 6 9 
7 0 6 
a 
3 
• 
NDB 
102 
66 
a 
7 0 3 
131 
3 2 8 
4 
1 
14 
2 
4 
, 1 
147 
25 
103 
6 3 7 
0 0 2 
6 3 5 
3 5 8 
3 4 5 
2 7 6 
a 
a 
1 
Deutschland 
(BR) 
42 
3 1 
10 
3 
3 
6 
4 1 . 0 3 
21 
2 
1 
1 
2 
2 
33 
26 
7 
5 
1 
2 
4 1 . 0 4 
3 
1 
1 
1 
9 
21 
5 
15 
3 
2 
1 2 
81 
1 
3 ! 
a 
23 
5 
4 0 3 
3 3 8 
5 7 0 
6 6 6 
107 
8 1 5 
a 
2 2 4 
89 
7 8 3 
0 4 0 
9 3 0 
a 
4 5 3 
9 29 
0 
a 
1 0 3 
93 
0 
7 
1 1 3 
3 76 
8 
3 
78 
6 
a 
a 
a 
a 
15 
2 8 2 
a 
. 3 
2 
a 
. a 
23 
3 9 4 
0 
. . 35 
7 7 5 
2 1 5 
5 6 0 
0 40 
142 
5 20 
, 84 
­
2 9 5 
3 9 6 
2 1 4 
a 
5 7 2 
9 0 0 
17 
2 3 4 
13 
10 
5 5 0 
a 
6 3 0 
7 
4 
a 
78 
. a 
a 
. 8 0 5 
. a 
2 3 3 
1 
17 
12 
3?î 7 0 8 
2 
36 
a 
■ 
0 6 9 
4 7 7 
5 9 2 
3 9 0 
1 5 7 
1 6 2 
4 
78 
40 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
6 
1 
5 
4 
5 
1 
3 
12 
5 
6 
? 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
7 
9 
26 
3 
22 
2 
20 
BR 
a 
a 
a 
3 
11 
BIO 
4 4 4 
3 6 6 
7 9 7 
5 6 6 
5 6 9 
« 2 1 
­
112 
102 
2 1 7 
3 2 4 
. 1 2 7 
4 
« * . 7 4 
26 
4 6 1 
3 9 
4 1 9 
7 
2 
11 
6 2 
m 
118 
14 
1 
9 3 
« « 2 
2 
19 
a 
7 6 
5 0 0 
5 8 3 
2 1 
• 8 
10 
4 6 0 
7 5 * 
7 0 6 
2 7 3 
2 3 5 
* 2 ? 
a 
12 
1 1 
1 6 6 
2 3 
2 1 
* 3 0 
a 
9 7 3 
a 
. 5 
* 2 5 9 
2 0 
15 
1 0 1 
59 
10 
a 
1 * 
6 7 
a 
0 7 ? 
1 * 
3 9 0 
4 5 7 
3 1 
1 
2 4 
8 4 8 
a 
2 
6 1 
7 4 
15 
1 1 5 
13 
5 1 3 
2 7 8 
4 5 
1 0 6 
17 
• 
2 8 1 
6 4 0 
6 4 1 
4 2 7 
9 8 7 
0 3 8 
95 
1 * 
1 7 6 
Ci Siehe im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende diesa« Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
172 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 4 
3 4 6 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
88* 
0 2 2 
0 2 6 
1 0 0 0 181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
884 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
81! 2 0 4 
4 0 0 
SC β 
5 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
3 3 4 
3 * 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
— 1971 — Janvler­
M E N G E N 
EG­CE 
6 1 1 
1 
6 1 1 
6 1 1 
«11 
1 
5 
4 
2 
France 
décembre 
Belg 
. 5 3 C U I R S ET PEAUX 
SAEMISCHLEDER 
2 4 
3 6 9 
298 
4 4 
6 8 
9 2 
1 
19 
1 
4 
15 
16 
2 
30 
6 
1 0 
2 1 
4 
11 
0 3 3 
8 0 4 
2 3 2 
180 1 1 5 
15 
3 6 
29 
11 
4 
7 
6 
19 
a 
15 
4 
3 0 
a 
a 
. 1 
1 2 5 
51 
75 
4 4 
2 5 
1 
30 
. 9 4 C U I R S ET PEAUX 
PERGAMENT­
1 
3 
i 
7 
5 
2 
2 
1 
. , • , , . ■ 
a 
• 
JND 
. 9 5 C U I R S / PEAUX 
LACKLEDER 
116 
5 6 8 
6 4 78 
59 
U 
5 
4 
9 
3 
ι 1 
6 
4 
9 3 0 
885 
46 
37 
3 0 
8 
1 
7? 
6 
19 
?4 
1 3 2 
1 2 1 
U 
­
JND 
TONNE 
.­Lux. Nederlend 
CHAMOISES 
2 
7 2 
8 1 
7 4 
188 
a 
6 
19 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
­
2 1 4 
7 1 4 
1 
PARCHEMINES 
«OHHAUTLEDER 
1 
1 
• 
3 
3 
, • 
a 
a 
a 
ι ι 
î ι 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
15 
1 1 3 
1 8 0 
a 
42 
30 
1 
3 8 6 
3 5 1 
36 
36 
3 2 
a 
a 
­
a 
a 
. • 
1 
. a 
­
. V E R N I S / METALLISES 
METALL. LEDER 
2 9 
a 
3 
16 
1 
a 
. . 1 
a 
a 
l 
• 
5 1 
4R 
3 
2 
2 
1 
­
4 
9 1 
13 
3 
a 
1 
. a 
a 
a 
a 
a 
. • 
112 
U I 
1 
1 
1 
a 
• 
74 
3 9 5 
45 
3Î 
a 
1 
a 
5 
a 
a 
. . . • 
5 5 2 
5 4 5 
7 
7 
6 
a 
a 
• 
. 9 9 PEAUX PREPAREES 0*AUTRES ANIMAUX 
LEDER VON ANDEREN T I E R E N 
2 8 7 
75 
2 0 2 
144 
lì 1 
15 
U 
44 
5 
8 
1 
4 7 4 
1 6 7 
1 2 1 
2 6 3 
5 
1 
4 6 8 
8 
2 
6 3 
6 
5 
1 8 0 
5 
6 
2 
2 1 
1 
2 
12 
6 9 4 
7 0 8 
2 1 
1 5 7 
7 6 2 
3 9 5 
822 
137 
3 2 4 
5 
23 
13 
H 
2 
a 
a 
a 
. 1 
22 
16 
4 5 
1 1 3 
5 
1 
, 1 0 4 
1 
a 
9 
6 
8 4 
1 
a 
a 
1 
a 
2 
5 0 6 
4 4 3 
• 
1 4 4 4 
58 
1 3B6 
5 9 3 
23 
U I 
37 
7 1 
62 2 1 
3 1 
27 
8 0 
• 
3 5 3 
1 2 0 
2 3 3 
1 5 0 
6 
l 
35 
34 
4Ö 1 
5 
. . , 16 
. a 
71 
1 2 8 
46 
13 
4 2 
3 9 
195 
6 7 2 
1 1 1 
5 6 1 
3 2 8 
20 
7 
180 
3 6 
1 0 1 
3 0 
8 
. 13 
27 
1 
5 
2 7 4 
28 
8 6 
a 
. 2 3 7 
2 
a 
28 
a 
4 
25 
3 
1 
8 
1 
a 
7 
8 1 
3 1 4 
1 5 0 1 
3 4 7 
1 1 5 4 
8 7 9 
53 
8 0 
Italia 
7 
39 
35 
34 
a 
4 9 
a 
a 
1 
? 
1Ó 2 
6 
10 
2 0 
4 
10 
2 27 
114 
1 1 3 
93 
5 1 
14 
a 
6 
a 
2 
a 
• 
2 
2 
1 
1 
1 
0 
10 
10 
30 
10 
? 
. 3 
1 
a 
. 4 
a 
4 
83 
6 0 
74 
19 
15 
4 
a 
• 
35 
a 
7 
83 
. 29 
1 
11 
1 
4 
1 
4 5 
2 
a 
20 
a 
a 
84 
5 
2 
2 4 
a 
1 
66 
4 
3 
1 
12 
a 
2 
3 
4 1 
6 7 6 
2 1 
1 1 8 7 
1 2 6 
l 8 7 2 
35 
1 2 5 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
05 2 
0 5 8 
0 6 4 
3 4 6 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 D 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
7 0 4 
4 0 0 
5 0 8 
S t S 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
3 3 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 ? 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
R . D . A L L E H 
HONGRIE 
KENYA 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.MAROC 
E T A T S U N I S 
BRESIL 
B O L I V I E 
JA»ON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLSSSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E I . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
HONGRIE 
E T H I O P I E 
KENYA 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
MEXIOUE 
HONOUR.BR C 0 L 3 M B I E 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R . P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
WERTE 
EG­CE 
4 
3 
l 
11 
9 
2 
1 
1 
4 
Τ 
6 
4 
1 
1 
2 
5 
1 
3 
1 
1 
1 a 
38 
10 
23 
19 
1 
4 
3 3 1 
5 3 9 
7 7 9 
6 2 4 
5 1 7 
1 0 4 
11 
T l 
?4 
43 
56 
2 2 3 
17 
1 5 0 
63 
15 
1 3 4 
34 
98 
9 0 4 
8 3 9 
0 6 6 
7 9 0 
2 5 1 
6 1 
2 
2 1 5 
2 0 
23 
1 0 
18 
78 
46 
31 
3 1 
14 
5 3 6 
2 6 0 
5 1 2 
7 8 9 
6 0 0 
1 2 1 
31 
15 
39 
26 
10 
12 
2 0 
17 
20 
0 2 9 
6 9 7 
3 3 2 
2 6 9 
2 0 3 
6 2 
10 
1 
9 8 2 
3 0 4 
6 5 5 
4 0 7 
2 2 0 
9 1 3 
20 
1 1 8 
14 
1 7 4 
44 
93 
24 
0 0 4 
5 3 0 
4 7 4 
5 4 2 
2 6 8 
4 2 
60 
6 4 1 
1 3 3 
10 
3 1 5 
2 4 2 
59 
2 8 2 
1 0 3 
1 1 7 
25 
5 2 3 
34 
25 
2 1 3 
9 3 2 
9 2 7 
65 
6 2 ? 
5 7 8 
0 4 3 
1 0 6 
3 6 3 
4 34 
1 1 
France 
3 6 0 
1 6 7 
4 1 
78 
6 6 
a 
66 
. a 
51 
48 
a 
1 5 0 
1 
a 
a 
1 
7 
1 0 4 1 
6 4 7 
3 9 4 
? 3 7 
1 3 2 
6 
2 
1 5 1 
. 1 
­
3 
1 
1 
1 
1 
a 
4 7 9 
9 2 
2 3 5 
2 7 8 
23 
6 
11 
a 
1 7 
1 0 
8 
6 
a 
• 
1 1 8 2 
1 0 8 5 
9 8 
6 6 
4 1 
3 1 
10 
1 
1 9 
1 3 7 
2 6 4 
9 5 6 
2 4 3 
a 
7 
a 
. 1 0 
a 
15 
2 6 3 
58 
1 8 4 
6 2 0 
2 6 7 
3 7 
13 
8 9 3 
33 
a 
2 0 5 
2 4 1 
3 9 6 
4 3 
8 
1 
2 5 
1 
1 
3 3 
1 4 0 2 
2 4 4 7 
1 0 
8 8 5 4 
1 3 7 6 
7 4 7 8 
3 9 0 4 
2 6 0 
1 3 0 7 
7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
51 
a 
5 6 1 
3 
2 
74 
8 
6 9 9 
6 1 7 
83 
83 
82 
a 
a 
• 
12 
2 
1 
I 
1 7 
15 
·> 2 
2 
1 2 4 
a 
14 
141 
4 
1 
? 
3 
5 
, , , 5 
. • 
3 0 0 
2 8 2 
17 
12 
11 
5 
. • 
4 5 9 
. 6 3 5 
9 1 
5 1 
1 3 0 
a 
1 
1 
a 
1 
37 
a 
2 8 5 
1 0 7 
1 0 
1 1 4 
16 
4 
83 
5 5 9 
• 
2 5 8 9 
1 2 3 6 
1 3 5 2 
1 0 2 9 
1 6 9 
5 
Nederlend Deutschland 
(BR) 
BZT­NDB 4 1 
5 
1 7 2 S 
a 
86 
146 
3 
1 9 7 1 
l 9 6 4 
7 
4 
3 
3 
a 
• 
BZT­NDB 4 1 
a 
1 
4 
I T 
2 2 
1 
21 
2 1 
4 
BZT­NDB 4 1 
?0 
5 7 5 
a 
107 
75 
a 
1 
a 
? 
, . . a 
. • 
7 3 1 
7 2 7 
4 
4 
3 
. a 
• 
BZT­NDB 4 1 
1 5 3 
92 
3 4 6 
4 0 
98 
. . a 
6 1 
. , a 
7 8 8 
3 6 6 
183 
77 
23 
2 5 6 
29. 
3 2 
n i 1 0 6 6 
• 
3 7 3 1 
6 3 1 
3 1 0 0 
2 2 9 1 1 5 9 
67 
. 0 6 
1 
2 
5 
4 
. 0 7 
. 0 8 
3 
4 
4 
. 0 5 
3 
1 
3 
1 
1 
14 
5 
1 
1 
2 3 1 
3 1 3 
5 3 2 
a 
291 
5 0 9 
8 
5 
7 
17 
2 
2 1 
. . a 
. 12 
a 
• 
4 5 6 
3 6 7 
5 8 9 
5 8 8 
5 4 5 
1 
. ­
8 
a 
4 
• 
13 
9 
4 
4 
4 
3 4 5 
0 3 0 
3 0 4 
. 2 9 3 
4 
I I 
. 22 
a 
a 
4 
a 
. • 
07 3 
0 3 1 
47 
4 2 
38 
a 
. • 
3 7 9 
1 8 3 
7 6 1 
. 162 
118 
3 
1 0 9 
a 
112 
17 
5 2 
3 
1 4 1 
. 97 
5 0 3 
. 3 
23 
5 5 6 
6 2 
. 5 8 7 
a 
4 3 
2 0 3 
4 
ï? 2 0 6 
33 
a 
1 3 3 
2 30 
9 6 0 
3 
8 7 0 
5 0 5 
3 6 5 
1 0 1 
4 1 2 
3 4 4 
Tsb. 2 
VALEUR 
italia 
9 4 
6 3 8 
5 1 9 
4 9 4 
. 4 5 2 
3 
a 
9 
26 
7 
1 5 4 
17 
. 6 2 
15 
122 
3 3 
9 1 
2 7 3 7 
1 7 4 4 
9 9 3 
8 7 8 
4 8 9 
5 1 
. 6 4 
a 
2 0 
a 
­
23 
2 0 
3 
3 
3 
4 7 
1 1 7 
10? 
3 0 6 
. 9 3 
11 
1 
10 
9 
a 
a 
9 
17 
2 0 
7 4 3 
5 7 2 
171 
1 4 5 
1 1 5 
2 6 
a 
« 
9 9 1 
10 
122 
7 0 6 
a 
3 2 4 
17 
1 
13 
1 
16 
4 
6 
5 2 7 
8 
a 
138 
1 
? 
1 
9 2 0 
3 8 
1 0 
4 9 4 
1 
16 
6 4 7 
5 6 
57 
7 
291 
. 2 4 47 101 
2 8 9 5 
5 2 
Β 5 7 8 
1 8 3 0 
6 7 * 8 
* 781 
3 6 3 
1 7 1 1 
* 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember 
Code 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
, 0 3 6 v 0 3 8 
0 4 0 
2C4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 8 
0 6 * 
4 0 0 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 * 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
lili 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 * 
8!a 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
4O0 
4 0 4 
4 5 3 
5 2 4 
7 3 2 
7 * 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 * 
2 2 0 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 8 
— 1971 — Janvier­
M E N G E N 
EG­CE 
1 
6 1 2 
6 1 2 
6 1 2 
1 
2 
i 4 
l 
16 
13 
3 
2 
6 1 2 
2 4 9 
France 
6 8 2 
Décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
82 
. 1 0 ART ICLES EN C U I R A 
LEOERWAREN 
48 
27 
18 
66 
16 
22 
2 
27 
3 
2 
2 
19 
260 
174 
87 
79 
58 
8 
2 
7 
. 17 
6 
10 
. 5
1 
i 5 
52 
3 0 
22 
2 1 
16 
1 
1 
­
ZU TECHS 
6 
. 8
15 
13 
5 1 
3 1 
?0 
2 0 
1 9 
a 
a 
. 
Nederland 
2 2 6 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
195 
USAGE TECHNIOUE 
. ZWECKEN 
3 
4 
a 
16 
4 
. 2 
a 
a 
. • 
2 0 
23 
7 
7 
6 
, a 
• 
2 0 A R T I C L E S OE S E L L E R I E 
SATTLERMAREN 
12 
8 
7 4 
93 
14 
37 
10 
2 
1 
2 
a 
7 
13 
18 
15 
28 
3 
47 
19 
4 1 0 
201 
2 1 0 
94 
42 
86 
a 
a 
3 1 
i 7 
4 0 
9 
8 
a 
a 
a 
1 
5 
5 
5 
6 
2 
a 
7 
96 
57 
39 
27 
9 
3 
a 
, 9 
3 0 P A R T I E S OE 
SCHUHTEILE 
135 
4 9 5 
4 5 5 
2 7 4 
6 7 0 
29 
3 
3 9 
2 2 2 
2 0 6 
3 4 0 
57 
7 0 9 
1 
147 
73 
4 
9 1 
2 
. 213 
107 
122 
17 
4 8 4 
0 7 8 
4 0 7 
953 
8 9 4 
3 4 2 
a 
95 
a 
3 0 9 
20 
6 6 0 
6 9 4 
6 
a 
66 
9 5 4 
14 
2 1 
• 
2 7 5 0 
1 6 8 3 
1 0 6 7 
1 0 5 1 
7 4 
15 
a 
1 
6 
a 
15 
27 
76 
4 9 
?7 
12 
6 
9 
a 
a 
6 
. 4 
a 
23 
a 
10 
, 1 
a 
a 
. 3 
3 
1 
3 
1 
9 
3 
7 2 
28 
'45 
15 
11 19 
, 11 
CHAUSSURES 
A. STOFFEN ALLER 
2 7 4 
. 948 
4 4 7 
1 * 1 
1 
a 
a 
1 
. a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
4 
2 
2 
• 
1 8 2 2 
1 8 1 0 
12 
5 
2 
6 
. 9 0 AUTRES OUVRAGES EN 
ANOERE LEDERMAREN 
52 
9 0 
42 
2 6 7 
2 3 9 
3 0 
7 
2 
5 
28 
6 
14 
5 
5 
3 
141 
9 
3 
1 
26 
a 
67 
2 
72 
53 
5 
. a 
1 
5 
6 
a 
a 
. a 
52 
. 1 
a 
4 
14 
13 
3 9 
3 0 
32 
l 4 8 4 
. 1 0 1 9
1 8 4 
22 
3 
32 
163 
3 
, a 
4 
a 
. a 
, a 
2 
3 
a 
. 2 
. a 
• 
2 9 5 2 
2 T 1 8 
2 3 4 
230 
2 2 0 
2 
. 2
CUIR 
25 
13 
a 
1 4 0 
2β 
3 
1 
. a 
3 
a 
a 
3 
1 
a 
8 
. a 
, * 
33 
12 
10 
7 
2 
2 
7 
2 
î 10 
87 
67 
25 
2 4 
13 
1 
1 
• 
5 
3 
4 9 
. 4 
8 
10 
1 
1 
1 
a 
1 
4 
5 
17 
2 
3 1 
2 
148 
6 1 
87 
20 
10 
54 
, . 5 
ART 
8 6 0 
6 8 7 
1 4 7 8 
3 6 5 1 
58 
1 2 6 
3 3 8 
5 6 
6 4 0 
a 
1 3 6 
7 2 
193 
6 6 
28 
• 
8 4 0 5 
6 6 7 6 
1 7 2 9 
1 4 3 1 
5 8 5 
2 2 5 
. 7 4 
10 
8 
27 
, 128 
7 
5 
1 
2 
15 
12 
. 4 
2 
75 
7 
1 
22 
Italia 
64 
6 
4 
. 18 
2 
. a 
. ! a 
3 
4 1 
28 
13 
7 
4 
6 
. • 
1 
3 
3 
a 
5 
, a 
a 
, a 
. . , 1 
a 
. 4 
18 
6 
12 
11 
6 
1 
, a 
• 
19 
15 
0 
1 4 8 
a 
a 
a 
a 
10 
2 
1 1 0 
1Ö 
16 
2 
85 
2 
. a 
13 
9 1 
17 
5 5 5 
191 
3 6 5 
2 3 6 
13 
9 4 
a 
18 
3 
2 
a 
16 
1 1 
a 
1 
1 
4 
. 2
a 
a 
1 
1 
2 
, 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
5 7 4 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02?. 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
' 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
4 8 0 
5 0 8 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR I CHE 
PORTUGAL 
.MAROC 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEOE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
URUGUAY 
JAPON 
HONG KONG 
NON SPEC 
M O N D E 
TNTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGDSLAV 
R . O . A L L E M 
POLOGNE 
HONGRIE 
•MAROC 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
BRESIL 
WERTE 
EG­CE 
4 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
6 
5 
7 
7 
1 
4 
1 
40 
29 
U 
9 
2 
1 
1 
1 
,1 
3 
5 0 5 
2 9 7 
1 3 9 
111 
2 1 2 
1 6 2 
2 5 6 
2 0 
2 3 1 
75 
17 
10 
2 7 ? 
9 2 9 
9 7 1 
9 5 9 
9 3 4 
6 5 1 
22 
10 
2 
115 
50 
4 5 3 
6 8 6 
81 
3 0 7 
1 4 2 
13 
12 
59 
U 
57 
79 
1 3 1 
1 0 6 
2 5 9 
13 
2 02 
6 8 
8 8 4 
3 8 7 
4 9 8 
7 8 8 
392 
4 9 6 
1 
1 
2 1 4 
1 9 0 
2 2 9 
4 6 9 
4 1 7 
9 5 9 
71 
4 3 
30 
2 6 5 
8 2 5 
5 5 3 
73 
4 8 9 
1 0 
6 5 9 
2 2 
4 4 
1 5 0 
12 
5 4 8 
4 2 
26 
3 6 4 
3 9 8 
4 75 
6 0 
4 9 0 
2 6 3 
2 2 7 
0 7 9 
8 6 8 
8 7 7 
2 8 
2 1 1 
3 4 6 
0 5 4 
2 9 2 
4 4 4 
0 9 6 
2 6 9 
54 
77 
6 2 
1 5 6 
1 0 9 
95 
14 
2 2 
14 
6 6 6 
43 
3 7 
22 
63 
France 
2 2 6 7 
a 
34 
Β 
3 1 4 
4 6 
1 3 8 
a 
6 2 
7 0 
a 
9 
as 
7 3 2 
4 5 ? 
3 3 0 
3 2 0 
2 3 0 
9 
0 
1 
. 6 
7 6 
1 6 8 
33 
7B 
, . . 24
? 
3 6 
26 
3 2 
38 
13 
a 
3 0 
5 2 2 
2 3 4 
2BR 
2 1 ? 
1 0 4 
17 
1 
1 
59 
a 
3 6 4 
53 
2 0 8 4 
1 2 1 7 
15 
a 
1 
1 2 4 
1 
5 
1 7 1 4 
1 0 
1 0 
22 
7 
a 
2 
a 
26 
1 0 1 
76 
8 
. 
5 8 4 3 
3 7 1 8 
2 1 2 5 
1 9 8 1 
1 4 7 
1 3 7 
23 
7 
. 8 5 4 
13 
5 5 8 
2 9 1 
7 0 
1 
5 
4 
4 1 
1 0 9 
a 
2 
a 
a 
1 7 9 
1 
6 
a 
2 0 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 1 3 
1 0 1 
a 
35 
2 5 0 
4 4 
4 8 
a 
1 0 7 
7 
9 
. 59 
6 7 0 
43 8 
2 3 2 
2 3 0 
1 7 1 
a 
a 
1 
67 
a 
64 
2 4 0 
13 
4 7 
2 
2 
. 16 
. 7
29 
8 
13 
11 
1 
2 0 
7 
5 6 0 
3 8 4 
1 7 6 
9 6 
6 5 
42 
. a 
38 
4 2 3 
2 4 9 5 
2 4 8 9 
1 9 1 
11 
25 
14 
12 
5 6 7 4 
5 5 9 8 
76 
3 8 
12 
38 
a 
• 
122 
a 
63 
3 2 0 
1 6 7 
25 
3 
4 
21 
7 
a 
6 
1 
2 6 
1 
14 
" 
Nederland Deutschland (BR) 
3 
7 4 3 
BZT­NDB 4 2 
11 
2 0 
. 2 7 7 
2 
23 
3 
15 
2 
. a 
12 
3 6 7 
311 
57 
57 
43 
a 
a 
• 
BZT­NOB 4 2 
3 
25 
. 2 4 9 
4 
65 
. 4 
a 
4 
a 
3 
23 
5? 
5 
58 
2 
36 
7 
5 4 4 
282 
2 6 2 
9 0 
73 
07 
a 
. 75 
BZT­NDB 6 4 
36 
3 3 0 4 
. 2 5 0 4
2 9 0 
52 
43 
TO 
164 
4 
a 
a 
0 
a 
a 
. . a 
Τ 
5 
a 
a 
10 
, 1 
6 4 9 9 
6 1 3 3 
3 6 6 
3 4 7 
2 9 0 
12 
7 
BZT­NOB .42 
96 
70 
4 7 1 
9 7 
19 
2 
2 
16 
a 
6 
3 
6 
4 0 
a 
3 
• 
. 0 4 
. 0 1 
1 
. 0 5 
1 
2 
2 
6 
1 
2 
1 
2 0 
13 
7 
5 2 
1 
. 0 5 
9?Ô 
1 4 3 
53 
6 7 
. 7 0 
?5 
17 
89 
30 
. 1 
9 2 
5 9 2 
3 3 3 
2 59 
2 5 7 
1 6 1 
1 
• 
38 
19 
3 4 5 
a 
3 1 
7 2 
1 3 8 
7 
12 
13 
8 
11 
39 
38 
1 7 7 
10 
1 3 7 
16 
1 2 9 
4 3 3 
6 9 6 
3 1 9 
1 0 3 
3 3 6 
a 
a 
4 1 
7 0 5 
5 2 8 
9 0 4 
a 
2 6 1 
1 
6§ 
6 1 8 
5 4 0 
66 
6 5 ? 
6 3 9 
a 
1 4 3 
2 
37 
a 
2 2 6 
2 4 9 
1 1 7 
B05 
3 9 8 
4 0 7 
9 1 1 
3 3 4 
3 4 7 
1 4 9 
1 0 4 
1 0 8 
2 1 5 
5s1 4 1 
53 
3 1 
4 2 
55 
13 
6 
4 1 7 
3 2 
11 
4 2 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 5 7 
4 2 
3 2 
1 
3 6 2 
a 
22 
a 
8 
7 
R 
. 24 
5 1 8 
4 3 7 
8 1 
7 0 
4 6 
1 1 
a 
• 
7 
a 
18 
2 9 
a 
4 5 
2 
a 
a 
2 
1 
a 
1 
1 2 
a 
a 
a 
a 
1 2 9 
54 
7 6 
7 1 
4 7 
4 
, a 
1 
2 6 
3 3 
17 
3 4 0 
a 
? 
a 
1 
7 0 
1? 
1 0 3 
10 
a 
4 4 
a 
3 
5 0 3 
« 2 
a 
2 
5 9 
3 3 7 
6 0 
1 6 6 9 
4 1 6 
1 2 5 3 
8 0 ? 
8 5 
3 * 3 
4 8 
2 4 
2? 
1 
9 5 
9 7 
? H 5 0 
*Ô 
a 
? 
4 
9 
3 
27 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NOB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
6 0 4 
T 3 2 
T * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
001 
0 0 2 
003 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
3 3 4 
3 * 2 
3 * 6 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 0 6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 4 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1831 
1 0 3 2 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0O3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 * 
6 3 0 
9 5 * 
_ 1971 — Janvler­
M E N G E N 
EG­CE 
1 
6 1 3 
l 
6 
2 
12 
73 
2 
0 7 5 
6 8 7 
3 8 8 
173 
50 
2 0 0 
141 
14 
France 
a 
6 
. 
2 7 6 
1 9 3 
83 
26 
8 
57 
a 
52 
• 
Décembre 
Belg 
TONNE 
.­Lux. 
a 
1 
. 
114 
96 
13 
9 
7 
6 
a 
5 
3 
Nederlend 
I 
23 
1 
2 5 3 
2 0 6 
4 7 
33 
7 
10 
. 3
4 
. 0 0 P E L L E T E R I E S APPRETEES 
ZUGERICHTETE PELZFELLE 
9 0 9 
4 8 4 
1 9 0 
2 3 6 
4 6 1 
4 9 4 
73 
106 
72 
5 1 
7 1 
2 9 
163 
2 
6 4 4 
5 
9 9 
3 8 8 
5 
30 
9 
l i 
26 
6 
11 
a 
. 4 
13 
172 
10 
a 
5 
152 
0 0 6 
96 
15 1 
1 6 
β 
6 0 4 
1 
1 lÛ 
9 0 3 
2 7 7 
* 6 2 5 
2 
1 
1 
6 2 1 
3 
2 
Ú 2 
2 
5 
4 3 
3 2 
11 11 
1 
6 2 1 
2 
1 
12 
6 
5 5 7 
0 0 8 
3 2 4 
a 
1 1 
7 4 6 
. 21 
3 
29 
15 
4 4 
16 
43 
1 
2 
1Ï 1 
7 2 
a 
4 4 
a 
17 
2 
a 
4 
4 
a 
. 2
2 
73 
1 
a 
5 
a 
19 
2 
6 
4 3 3 
8 2 4 
6 8 
7 5 6 
2 6 0 
1 1 5 
4 0 
a 
4 
4 5 6 
8 0 
a 
6 9 
2 8 
11 
14 
7 
a 
7 
a 
2 
a 
1 
20 
a 
a 
2 8 
a 
10 
2 
2 
5 
, . a 
. a 
a 
2 
a 
a 
„ 
a 
1 
30 6 
a 
a 
, a 
a 
83 
, . a 
a 
• 
4 0 8 
1 8 7 
2 7 1 
82 
3? 
38 
a 
, 102 
. 0 1 PLAGUES , F E U I L L E S 
PLATTEN U S H . ι 
8 8 3 
195 
3 4 2 
2 1 4 
9 7 1 
5 6 9 
2 6 9 
3 6 9 
29 8 
5 2 8 
2 3 3 
5 5 5 
9 1 1 
7 6 9 
6 0 4 
165 
1 3 9 
5 0 7 
20 
6 
10 
5 
2 
2 
3 
25 
19 
6 
6 
. 3 5 9 
6 5 1 
3 3 4 
7 2 4 
4 1 9 
1 2 6 
2 0 
1 0 8 
5 2 3 
0 7 7 
5 
3 4 7 
0 6 9 
2 7 9 
2 7 9 
6 7 3 
a 
• 
. 0 2 CAOUTCHOUC 
4 
1 
7 
5 
2 
2 
NON 
Α . Ν 
3 6 9 
a 
7 9 7 
3 6 5 
3 9 
2 0 
a 
a 
1 
a 
2 7 2 
8 9 9 
7 6 2 
5 6 9 
192 
1 9 2 
2 1 
a 
­
21 
3 9 
l i 
4 0 
5 
. 2 
a 
. . 2
. 16 
. a 
4 9 
a 
2 
5 
1 
4 
7 
2? 
3 
1 
3 3 2 
1 6 1 
171 120 
49 
25 
, a 
26 
, BANDES 
. V U L K . II 
27 
89 
a 
3 9 0 
32 
13 
84 
a 
7 
, a 
3 5 2 
5 
9 9 9 
5 3 8 
4 6 1 
4 6 1 
1 0 4 
a 
• 
VULCANISE AUT 
ANOERER NICHTVULKAN 
9 9 7 
3 8 7 
0 7 9 
0 5 6 
3 4 4 
4 2 4 
9 1 
2 1 
2 7 2 
8 3 4 
151 
1 1 0 
9 9 8 
9 
55 
3 
2 
a 
3 7 
3 1 8 
3 2 3 
1 9 5 
132 
2 
6 
2 0 
3 
1 5 1 
1 1 0 
3 2 3 
1 
7 
1 
752 
a 
2 0 1 
5 0 3 
55 
8 0 
a 
a 
9 0 
1 
a 
a 
8 1 
a 
a 
3 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
3 
I 
1 
10 
4 3 
­
38 3 
172 
2 1 1 
86 
15 
113 
7 5 
6 
4 1 7 
4 2 2 
116 
. 4 2 5 
3 2 9 
4 4 
59 
6 1 
4 9 
6 7 
16 
88 
7 
5 3 Î 
4 
22 2 5 0 
4 
5 0 
a 
1 
11 
10 
6 
a 
. a 
1 
6 
1 0 7 
4 
a 
a 
a 
11 
1 2 4 
9 2 8 
4 9 
15 
1 
1 
6 
8 
77 
1 
. 146 
0 
• 
4 7 9 
3 7 9 
0 9 9 
7 9 7 
6 6 4 
1 4 8 
a 
. 1 5 5 
. ­ C A O U T . 
AUTSCHUK 
2 
1 
1 
7 
5 
I 1 
5 0 3 
7 4 7 
7 1 5 
1 7 6 
2 9 
56 
3 3 8 
1 3 6 
4 
2 3 3 
1 8 3 
2 
1 3 1 
140 
9 9 1 
9 8 5 
5 6 2 
a 
6 
. FORMES 
. KAUTSCHUK 
9 0 6 
1 2 1 6 
. 1 808 
9 6 
3 
4 
6 
1 
. a 
82 
8 
a 
4 
9 2 0 
93 
4 2 3 
76 
95 
77 
11 
4 1 
8 2 7 
a 
a 
3 2 9 
a a 
Italie 
import 
_ URSPRUNG 
OR/GINE 
1 6 0 4 L I B A N 
7 3 2 JAPON 
1 7 4 0 HONG KONG 
4 9 1 0 0 0 M O N D E 
2 0 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
2 9 1 0 1 1 EXTRA­CE 
19 1 0 2 0 CLASSE 1 
13 1 0 2 1 AELE 
9 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
l 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 9 1 0 0 1 FRANCE 
2 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 0 0 3 PAYS­BAS 
88 0 0 4 ALLI ' J . F E I ! 
6 
7 
7 
1 
0 0 5 I T 4 L I E 
7 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
4 0 2 8 NORVEGE 
l 0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANOE 
2 0 3 4 DANEHARK 
2 0 3 6 SUISSE 
1 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
5 0 4 2 ESPAGNE 
1 0 4 6 HALTE 
' 0 4 8 YOUGOSLAV 
7 0 5 0 GRECE 
1 0 5 2 TUROUIE 
1 0 5 6 U . R . S . S . 
0 S 8 R . O . A L L E M 
0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
7 2 0 4 .MAROC 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 . S O H A L I A 
3 4 6 KENYA 
i 3 9 0 R . A F R . S U D 
38 4 0 0 ETATSUNIS 
2< 
3 ' 
B6C 
4 8 ! 
3 7 
291 
14( 
7 
• " 
NON 
9 8 ' 
1 17< 
1 2 ! 
, 8f 
­l ì 4 Í 
1 
. 71 
2 53t 
2 28ê 
2 * . 
2 2 ; 
1*1 
2C 
41« 
41 
13" 
422 
2: 
4 
11? . 
­ a 
183 
55 
5 4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 8 0 COLOMBIE 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
7 5 0 8 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
> 5 2 4 URUGUAY 
. 5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
i 7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 5 4 D I V E R S ND 
) 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
' 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
> 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
O30 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 1 2 . T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 8 0 THAILANDE 
9 5 4 D I V F R S ND 
WERTE 
EG­CE 
7 1 
1 4 4 
15 
6 2 3 5 
4 2 3 3 
2 0 0 2 
1 0 3 0 
4 6 7 
9 1 3 
3 
6 6 8 
6 0 
10 3 6 7 
15 5 6 5 
1 6 6 6 
6 8 2 8 
8 6 3 8 
12 0 3 9 
3B2 
2 6 1 0 
1 2 2 3 
6B4 
1 1 1 9 
92 5 
1 3 1 7 
21 
10 5 5 9 
17 
5 5 1 
17 5 9 9 
3 1 
3 5 5 2 
4 6 0 
1 0 5 9 7 7 
5 1 7 
2 1 9 
2 9 
12 
2 0 
7 4 
4 6 9 
4 6 1 2 
4 2 5 
23 
13 
71 
56 
5 5 1 
2 2 
4 2 4 2 
l 0 7 9 
4 1 
76 
1 6 
1 5 7 3 
3 6 
5 5 9 2 
18 
2 4 
4 0 8 
53 
11 
1 1 7 4 7 7 
43 0 6 4 
74 4 1 3 
55 0 6 3 
19 6 3 5 
7 9 0 2 
21 
2 9 
1 1 4 3 6 
2 5 9 4 
1 5 2 0 
4 2 0 8 
5 0 0 4 l 4 7 9 
4 0 8 
1 3 8 
2 7 6 
2 8 6 
l 0 5 3 
9 4 
2 9 4 7 
3 * 6 
2 0 3 7 7 
1 * 8 0 7 
5 5 7 1 
5 5 5 9 
1 1 1 1 
8 
3 
2 6 3 6 
9 9 5 
* 1 8 8 
* 6 1 8 
3 3 2 
3 2 9 
6 1 
28 
2 7 5 
7 2 7 
9 0 
4 0 
1 1 0 0 
12 2 3 
2 0 
France 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
16 
2 
13 
7 
2 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
9 
6 
2 
2 
1 
a 
15 
­
1 8 3 
7 1 6 
4 7 2 
2 6 1 
8 0 
2 0 9 
3 
1 3 0 
2 
a 
4 4 9 
6 6 
4 8 7 
9 2 5 
5 6 5 
1 1 6 
9 5 0 
13 
1 9 
12 
2 0 4 
9 
a 
8 5 3 
a 
a 
0 0 8 
a 
7 0 4 
95 
2 
22 
76 
a 
S 
a 
a 
3 5 
7 0 
9 1 8 
B9 
1 
a 
21 
74 
13 
33 
1 3 3 
1 
a 
1 
86 
1 
8 9 6 
a 
12 
5 
1 
11 
0 0 6 
9 2 8 
0 7 9 
8 3 2 
8 6 8 
4 3 3 
a 8 8 0 3 
, 1 6 5 
93Θ 
0 6 5 
1 6 2 
2 6 8 
7 2 
1 6 
8 9 
0 4 9 
a 
3 1 5 
2 1 
1 6 2 32° 8 3 2 
8 3 2 
4 4 6 
a 
­
, 4 9 
5 5 0 
9 5 5 
2 1 0 
87 
2 
5 
2 0 
17 
90 
4 0 
3 3 9 
. a 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
1 
. 7 8 0 
6 7 2 
117 
8 0 
58 
23 
a 
26 
9 
1 1 0 0 
a 
4 7 3 
1 5 3 0 
4 8 0 
7 8 0 
4? 
15 
104 
2 
6 
95 
25 
. 3 0 1 
a 
. 9 1 8 
3 
n o 95 
6 
4 8 
6 6 
l 
a 
. . . a 
1 2 7 
8 
, a 
. a 
6 
. 1 3 7 
37 
1 
. a 
15 
, 34­9
, a 
1 
• 
6 883 
3 5 8 3 
3 3 0 0 
2 42 8 
1 0 6 7 
1 9 6 
a 
. 6 7 6 
2 4 4 
4 4 6 
2 4 3 7 
23 
32 
. . 1 
. 5 0 8 
3 1 6 
4 0 0 9 
3 1 5 1 
8 5 8 
3 5 8 
3 4 
a 
­
4 2 1 
2 5 2 3 
3 8 0 
52 
52 
1 
57 
4 
. a 
1 1 0 
a 
a 
2 0 
Nederlend 
B Z T ­
1 
2 
1 
3 
1 0 
4 
5 4 
1 
f 
43 
Deutschland 
(BR) 
6 0 
85 
4 ? 
8 9 6 1 9 4 8 
734 
1 6 / 
9 ! 
9 6 8 
9 3 0 
3 8 2 
7 6 186 
52 
4C 
15 
NDB 
293 
561 
, 653 
13 f 
101 
3C 
1 
?C 
1« 
3Γ 
61 
34 
. 1 7 ' 
1 
. 716 
7Ì 252 
52 
194 
140 
2 
a 
, a 
1 
33 
a 
. , a 
. 3 
. 111 
6 
, a 
, 1 
. 12< 
4 
a 
10 
2 
372 
6 4 9 
7 2 3 
7 5 0 
2 8 8 
133 
, 2
8 4 0 
BZT­NOB 
14 
53 
a 
3 7 7 
20 
17 
35 
a 
14 
a 
158 
2 
6 9 5 
4 6 9 
2 2 7 
2 2 7 
66 
a 
­
BZT­NDB 
1 
5 8 7 
6 7 9 
, 145 
11 
72 0 
2 
6 
88 
12 
5 6 7 
a 
4 1 7 
3 1 
4 3 . 0 2 
6 8 4 * 
13 5 2 3 
1 1 0 * 
a 
7 0 9 7 
7 3 9 7 
1 9 1 
l 6 0 3 
1 0 6 5 
6 * 2 
9 8 8 
* 9 8 
1 2 * 0 
16 
9 1 8 1 
12 
1 8 * 
10 2 1 2 
2 6 
2 6 2 9 
4 5 
6 9 8 
2 3 4 
2 1 8 
1 
11 2 0 
26 
2 9 3 
2 8 2 0 
2 3 0 
22 12 
a 
56 
4 4 3 
4 
3 9 4 1 
6 4 1 
3 9 
26 
15 
1 4 7 1 
3 5 
1 1 8 2 
1 * 
12 
3 8 2 
5 0 
7 7 * 1 B 
28 5 6 8 
48 8 5 0 
3 7 0 4 5 
1 2 9 9 8 
6 7 9 9 
21 
1 
5 0 0 6 
4 0 . 0 5 
1 5 4 9 
1 2 9 7 
4 4 6 
a 
2 7 4 
28 
2 2 
2 3 3 
9 0 
3 
9 4 
8 6 1 
7 
4 9 0 9 
3 5 6 6 
1 3 4 3 
1 3 3 9 
3 7 4 
1 
3 
4 0 . 0 6 
8 4 1 
2 2 1 
9 8 1 
59 
74 
4 1 
2 1 
33 
6 9 9 
a 
a 
3 8 6 
a 
a 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
. 9
4 1 4 
143 
IÏ2 
1 1 7 
5 7 
a 
5 
3 
2 130 
?6 
2 3 
1 158 
1 19Õ 
3 
4 1 
2 1 
2 
8 3 
6 1 
9 
3 
4 7 
4 
3 6 7 
2 4 5 
2 
3 6 
18 
15 
1 
18 
1 
a 
13 
1 0 5 
7 1 4 
9 8 
. 1 
a 
a 
2 5 
14 
2 6 2 
a 
, a 
„ M 
a 
10 
• 
6 7 9 8 
3 3 3 6 
3 4 6 1 
3 0 0 8 
1 4 1 4 
3 * 1 
a 
18 
U I 
7 S 7 
. 3 7 8 
1 2 5 
a 
6 3 
9 
27 
9 2 
1 
a 
105 
• 
1 6 0 2 
1 2 9 1 
3 1 1 
3 0 3 
191 
7 
• 
7 8 7 
4 6 
1 3 * 
6 3 8 
a 
* 4 
8 
a 
1 5 9 
6 
a 
a 
1 7 7 
. 2 3 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cl correspondance NDB­CST en fía de volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­
Code 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
oei 
ν 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 0 l 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 020 1021 1030 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 * 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 6 4 
7 0 2 
7 3 2 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EG­CE 
2 5 845 
2 2 862 
2 9 8 3 
2 aio 
1 642 
1 7 0 
110 
1 
France 
3 
2 
6 2 1 . 0 3 F I L S 
6 2 9 
873 
7 56 
6 4 5 
162 
1 1 0 
1 1 0 
1 
décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
9 7 6 4 
9 5 1 0 
2 5 4 
2 5 2 
1 7 1 
. ­
Nederland 
4 
3 
1 5 9 
9 4 9 
210 
2 0 5 
1 1 5 
5 
. ■ 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 
5 
1 
1 
1 
8 9 2 
5 1 1 
3 8 1 
3 8 1 
0 5 2 
, a 
. 
ι CORDES CAOUTCHOUC VULCANISE 
FAEDEN A . UE ICHKAUTSCHUK . USW. 
177 
3 9 
3 0 
275 
1 6 9 9 
43 8 
12 
5 
3 0 
33 
2 7 5 9 
2 2 1 9 
5 4 0 
5 2 0 
4 4 6 
2 0 
l ï 
1 2 3 5 7 9 
1 8 3 
5 
i 
9 0 2 
713 
1 8 9 
1 8 9 
183 
1 1 7 
5 
6 8 
1 4 7 
1 5 5 
1 
3 
1 
4 9 7 
3 3 7 
1 6 0 
1 6 0 
1 5 5 
6 2 1 . 0 4 PLAGUES ETC CAOUTCHOUC 
12 
27 
73 
1 7 0 
18 
3 
3 
2 
3 0 8 
2B1 
27 
27 
2 3 
ION DURCI 
PLATTEN USW. . Α . WEICHKAUTSCHUK 
5 5 9 4 
2 S96 
3 9 2 4 
1 3 6 7 7 
1 5 1 2 
1 555 
5 1 4 9 
1 5 0 2 
3 4 
2 9 7 
6B1 
2 7 
2 0 0 
7 7 6 
4 8 0 
116 
6 6 6 
2 Ì 9 
2 1 1 
34 5 9 9 
2 7 3 0 3 
7 2 9 6 5 4 8 6 
4 5 1 5 
2 2 0 
1 5 9 1 
3 
1 
7 
5 2 ι ι 
6 2 1 . 0 5 TUBES 
5 0 6 
6 3 1 
2 0 4 
C71 
7 6 0 
4 1 
7 5 Ϊ 
53 
99 
23 
3 8 3 
83 
¡7 
6 5 ? 
4 1 2 
2 4 0 
8 3 7 
6 6 3 
2 ! 
383 
6 9 9 
72Õ 1 9 1 9 
8 8 
2 1 3 
2 
5 
2 
5 
52 
1 
30 1 
3 9 1 
a 
4 
* 1 3 2 
3 * 2 6 
7 0 6 
6 7 4 
2 7 7 
3 2 
1 
2 
5 
4 
1 1 
2 6 9 
163 
6 7 9 
75 
6 7 5 
4 
2 9 0 
3 
24 
68 
1 
3 
187 
4 4 0 
3 2 
1 
7 
9 4 1 
1 8 6 
755 
10B 
i Ö67 
CAOUTCHOUC V U L C . 
SCHLAEUCHE 
4 6 6 5 
3 743 
1 103 
3 3 2 1 
5 4 9 6 
3 1 1 1 1 
1 
1 2 6 0 
93 
95 
2 9 1 
1 0 3 
2 2 
190 
58 
3 1 9 
2 0 
106 
8 6 1 
5 
5 
6 5 
97 
5 
1 1 
25 0 5 4 
1 8 3 2 8 
6 7 2 6 
5 9 3 4 
4 850 
188 
106 
5 8 8 
1 
1 
4 
3 
1 
0 0 4 
62 
9 2 7 
0 5 2 
3 0 1 
1 
2 1 0 
4 6 
33 
52 
30 
1 4 6 
1 5 9 
1 0 6 
1 8 5 
5 
a 
10 
■ 
3 2 9 
0 4 4 
2 8 5 
8 6 7 
6 4 2 
1 1 2 
1 0 6 
3 0 5 
6 2 1 . 0 6 CAOUTCHOUC 
1 
6 4 6 
1 
2 
6 
4 
1 
1 
1 
NON DURCI 
A. WEICHKAUTSCHIlr 
4 7 6 
2 3 4 
I 0 7 9 
9 5 
1 3 4 
i 2 9 
4 3 
3 
2 0 9 
3 
5 
3 
2 3 3 8 
1 8 8 5 
4 5 3 
4 3 6 
2 2 4 
1 
a 
8 
DURCI . 
HARTKAUTSCHUK 
3 4 8 
7 9 
2 1 2 
163 
3 8 7 
1 9 
1 4 9 6 
8 6 2 
635 
6 3 5 
6 1 5 
. 12 
6 0 
15 
1 4 3 
4 1 7 
1 0 9 
3 0 8 
3 0 8 
3 0 8 
18 
3 
18 
a 
3 0 
11 
8 0 
3 9 
4 1 
4 1 
3 0 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
3 9 3 
B56 
0 5 5 
8 1 1 
7 9 5 
a 
4 1 0 
14 
5 
39 
a 
4 2 
8 9 
10 
1 2 6 
a 
. 56 
57 
. 
7 5 8 
115 
6 4 3 
4 4 7 
2 6 3 
56 
a 
1 4 1 
EBONITE 
47 
a 
116 
12 
2 1 4 
2 0 0 
14 
14 
14 
3 
1 
2 
1 
10 a 2 
2 
2 
26 
8 0 3 
31 
2 
2 5 
30 
9 2 3 
8 3 4 
8 9 
8 9 
3 3 
. 
1 0 1 
8 2 4 
5 0 9 
2 7 8 
2 1 4 
8 
4 5 
4 3 8 
2 4 
1 9 5 
4 4 6 
1 
1 9 7 
10 
3 9 
1 2 4 
10 
70 
9 1 
6 3 1 
7 1 2 
9 1 9 
6 0 2 
3 6 1 
7 0 
2 4 7 
2 6 4 
7 0 7 
7 6 5 
5 3 8 
2 6 4 
a 
5 8 7 
2 2 
4 5 
1 9 3 
73 
16 
58 
6 5 
10 
2 9 4 
a 
. 5 
9 
17 
• 
9 3 7 
2 7 4 
6 6 3 
5 1 0 
1 1 1 
19 
a 
1 3 4 
2 8 3 
6 3 
a 
1 4 8 
1 6 1 
7 
7 2 3 
4 9 5 
? 2 9 
2 2 9 
2 2 2 
Italia 
1 4 0 1 
1 0 1 9 
3 8 2 
3 2 7 
147 
55 
a 
■ 
22 
, 21 
11 
5Î 2 
i 
1 2 9 
54 
75 
55 
52 
2 0 
3 5 2 5 
1 0 3 
64 
5 8 7 5 
a 
93 
a 
a 
18 
, 20 
16 
1 
1 6 6 
a 
1 1 6 
36 
a 
123 
82 
10 2 4 3 
9 5 6 7 
6 7 6 
26 5 
1 4 7 
128 
2 8 3 
5 3 2 
1 7 6 
4 2 
2 6 0 
a 
5 6 7 
. a 
24 
7 
0 
4 
a 
6 
4 7 
10 
8 
1 6 9 2 
1 0 1 0 
6B2 
6 7 4 
6 1 0 
, a 
• 
a 
1 
18 
a 
4 1 
1 
6 2 
i o 
43 
4 3 
41 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 2 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 6 4 
702 
7 3 2 
9 5 4 
9 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G , L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HALAYSIA 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . O . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
INOE 
MALAYSIA 
JAPON 
DIVERS ND 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
WERTE 
EG­CE 
15 
12 
2 
2 
1 
3 
5 
4 
1 
1 ι 
4 
2 
3 
12 
2 
3 
1 
1 
3 4 
24 
9 
8 
5 
6 
5 
1 
9 
5 
6 
1 
4 
4 3 
29 
13 
13 
8 
4 8 9 
7 7 1 
7 1 9 
6 3 3 
4 1 9 
6 6 
4 0 
• 
4 9 5 
7 2 
4 5 
5 5 8 
3 1 1 
9 9 7 
25 
4 5 
1 0 1 
1 0 8 
7 7 1 
4 8 1 
2 9 1 
2 8 4 
0 5 0 
8 
0 7 4 
7 6 0 
1 6 6 
1 0 1 
4 8 0 
2 0 2 
9 7 
56 
8 4 3 
43 
9 3 0 
6 2 4 
24 
53 
3 0 5 
1 4 0 
3 2 
8 2 2 
23 
3 0 4 
0 3 5 
144 
5 8 2 
5 6 3 
7 0 4 
6 9 8 
3 0 6 
5 4 5 
6 7 0 
6 1 4 
7 3 9 
6 3 4 
8 4 8 
1 4 9 
1 0 
1 0 
5 7 0 
2 9 7 
4 1 1 
3 3 6 
82 
3 0 
1 0 6 
3 8 
1 4 6 
U 
7 5 
1 7 9 
1 1 
3 3 
3 2 
5 0 
1 4 4 
7 4 
3 0 
4 0 2 
5 0 5 
B98 
2 84 
8 2 0 
2 0 8 
7 5 
3 0 1 
1 9 5 
2 0 
2 6 7 
74 
2 1 2 
4 0 
8 4 0 
5 6 5 
2 7 4 
2 7 4 
2 3 4 
France 
3 
2 
l 
1 
1 
2 
1 
1 
8 
5 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
8 
5 
2 
2 
1 
3 7 4 
7 6 5 
6 0 9 
5 6 9 
1 3 1 
4 0 
4 0 
• 
a 
4 2 
1 
1 9 6 
0 6 2 
3 1 0 
9 
2 
10 
• 
6 3 1 
3 0 0 
3 3 1 
3 3 1 
3 1 1 
• 
a 
6 7 0 
5 1 8 
7 1 1 
5 7 1 
3 3 4 
73 
a 
4 4 5 
1 
2 8 7 
101 
21 
a 
1 5 3 
a 
a 
2 4 8 
1 
83 
1 4 1 
3 5 9 
4 7 1 
8 8 8 
6 5 2 
1 6 3 
83 
153 
. 3 0 1 
2 0 2 
5 8 2 
7 7 7 
9 4 8 
7 
2 
2 2 3 
1 5 4 
1 3 0 
89 
27 
a 
72 
a 
69 
1 
75 
0 9 6 
1 
3 8 
a 
a 
26 
4 
­
8 2 9 
8 6 2 
9 6 7 
7 0 6 
5 4 5 
1 1 5 
a 
75 
142 
a 
0 
99 
a 
76 
3 
1 9 4 
1 1 5 
8 0 
8 0 
77 
1000 DOLLARS 
Belg. 
4 
3 
1 
2 
5 
3 
1 
1 
3 
6 
5 
1 
1 
­Lux. 
1 2 0 
8 7 6 
2 4 4 
2 7 5 
1 1 * 
a 
a 
• 
3 1 9 
a 
2 7 
9 9 
3 2 0 
2 4 8 
2 
7. 
2 0 
3 
0 4 1 
7 6 6 
2 7 5 
2 7 5 
2 5 0 
1 
B56 
a 
6 1 9 
3 7 4 
86 
2 5 0 
3 
a 
16 
6 
16 
5 0 
l 
a 
7 
1 
. 8 6 0 
. . 4 
1 5 9 
9 3 5 
2 2 4 
2 0 3 
33B 
a 
8 
8 0 0 
a 
5 5 7 
5 4 8 
1 3 4 
3 9 B 
• 1 
1 3 1 
9 
1 6 
4 
. . 2 
a 
3 
a 
a 
8 5 2 
1 
_ 1 
a 
1 0 
7 0 
1 9 
5 6 0 
0 3 9 
5 2 1 
4 2 2 
5 5 8 
5 
a 
a 
5 
2 0 
3 
38 
? 
3 2 
9 
1 0 6 
6 2 
43 
4 3 
3 4 
Nederlend 
2 
2 
6 1 5 
4 2 3 
1 9 2 
1 9 0 
9 0 
2 
a 
• 
BZT­NDB 
85 
23 
a 
2 3 7 
4 0 6 
1 7 0 
6 
3 0 
1 
5 
9 6 5 
7 5 1 
2 1 4 
2 1 4 
2 0 3 
• 
BZT­NOB 
3 
5 
4 
1 
1 
1 
B Z T ­
1 
2 
1 
8 
5 
2 
2 
1 
B Z T ­
2 4 4 
8 7 6 
a 
0 1 0 
1 5 5 
7 4 5 
a 
5 
1 4 4 
7 
55 
7 0 
1 
1 
7 4 
1 3 5 
a 
9 9 
1 
a 
3 0 
6 5 8 
2 8 5 
3 7 3 
1 5 7 
0 2 6 
1 
2 1 5 
NDB 
7 1 8 
2 2 9 
• 4 8 3 
4 5 9 
4 1 0 
2 
1 
4 2 7 
4 8 
23 
50 
3 2 
31 
374 
4 4 
4 9 
3 9 9 
8 8 9 
5 1 1 
3 9 2 
9 5 3 
4 5 
a 
a 
7 3 
NDB 
4 
a 
3 8 
a 
U 
1 
59 
4 4 
14 
14 
13 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
1 
1 
4 0 . 0 7 
1 
1 
1 
4 0 ­ 0 8 
1 
1 
7 
4 
3 
2 
1 
4 0 . 0 9 
4 
2 
2 
2 
1 
15 
10 
5 
5 
3 
4 0 . 1 5 
3 56 
102 
2 54 
2 5 4 
8 6 8 
a' 
■ 
• 
57 
7 
10 
. 5 2 3 
110 
2 
10 
67 
98 
8 8 8 
5 9 7 
2 9 1 
2 9 1 
1 2 4 
• 
9 4 3 
0 8 7 
9 4 6 
a 
6 6 8 
5 7 5 
21 
51 
2 2 9 
29 
5 0 7 
37β 
a 
52 
? 
13 
a 
4 7 1 
20 
1 3 6 
5 9 8 
7 3 1 
6 44 
0 3 7 
8 8 3 
7 6 9 
137 
67 
??1 
7 96 
9 37 
a 
4 7 8 
3 4 3 
1 
6 
7 2 1 
73 
2 1 4 
2 3 6 
55 
21 
a 
38 
37 
5 
a 
4 4 4 
l 
a 
3 1 
6 
33 
a 
• 
7 0 5 
4 3 2 
2 7 3 
1 5 0 
5 9 3 
42 
a 
a 
31 
1 7 1 
6 
a 
7 2 
67 
12 
3 4 4 
2 49 
95 
95 
33 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
2 
1 
2 
4 
7 
6 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
0 2 4 
6 0 5 
4 2 0 
3 9 5 
2 1 6 
24 
. • 
3 * 
7 
2 6 
. 159 
6 
3 
2 
2 * 6 
6 7 
1 8 0 
1 7 3 
1 6 2 
7 
0 3 1 
127 
83 
0 0 6 
. 2 9 8 
. . 9 
. 65 
25 
1 
. 6 9 
• 3 2 
1 * * 
1 
8 5 
2 6 0 
2 3 7 
2 * 7 
9 9 1 
8 0 * 
3 9 7 
85 
102 
9 3 1 
288 
* 3 
0 2 1 
. 0 5 0 
. . 6 8 
13 
2 8 
7 
a 
9 
• . . . a 
4 1 3 
. a 
a 
a 
26 
a 
11 
9 0 9 
2 8 3 
6 2 6 
6 1 4 
1 6 6 
1 
1 
a 
* 
. 2 
9 2 
a 
2 6 
15 
137 
9 5 
4? 
4 ? 
27 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
176 
Januar­Dezember — 1971 — 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 52 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
3 2 2 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
*e* * 9 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 * 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
eoo rø 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
m 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
* 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
M E N G E N 
EG­CE 
anvier­
France 
6 2 9 . 0 0 C C L I S 
Décembre 
Belg 
POSTAUX 
POSTPAKETE 
6 2 5 . 1 0 PNEUMATIQUES , 
TONNE 
.­Lux. Nederland 
CHAMBRES 
R E I F E N , LUFTSCHLAEUCHE 
9 6 9 6 8 
4 9 2 7 3 
3 9 0 5 3 
6 0 4 2 2 
4 8 7 5 9 
26 6 1 0 
3 5 
2 133 
2 1 5 1 
6 2 2 4 
2 0 7 
5 2 8 
1 0 7 1 7 
15 1 6 7 
2 9 6 
2 8 5 1 7 
13 
2 9 9 0 
l 2 7 3 
7 2 
1 2 0 
8 2 7 
67 
7 5 6 
74 
1 2 7 1 
12 
5 4 6 
1 0 
10 
2 2 
5 7 6 8 
1 6 6 
2 7 3 
2 8 
32 
1 1 7 6 
5 
4 1 
8 4 0 
75 
102 
4 0 
2 5 9 4 
1 9 
a 1 8 3 
l 6 5 9 
4 0 8 232 
2 9 4 4 7 5 
112 0 9 8 
105 4 9 3 
6 1 7 2 8 
3 2 7 4 
1 6 
5 9 1 
3 1 4 4 
9 
2 
ii 5 
1 
10 
6 1 
42 
IB 
18 
6 
a 
0 2 0 
1 6 4 
9 7 5 
1 3 4 
0 2 9 
7 
1 4 7 
2 1 4 
57 
45 
0 8 6 
3 0 8 
1 
2 2 0 
a 
a 
21 
i 4 
a 
1 0 3 
13 
10 
4 7 9 
5 
a 
. 9 0 0 
10 
a 
. 1 2 7 
2 
# a  
a 
14 
a 
a 
loa ­• 
2 1 1 
2 9 4 
9 1 7 
0 5 8 
6 8 9 
6 30 
9 
4 89 
121 
13 
15 
2 0 
6 
3 
2 
1 
7 2 
6 0 
U 
1 0 
5 
4 8 5 
a 
0 7 0 
2 7 0 
963 
B U 
a 
139 
65 
3 6 1 
4 9 
3 2 
4 2 3 
7 3 7 
26 
88? 
a 
7 1 
1 1 7 
, ? 5 2 
a 
7 0 
a 
1 4 8 
1 
4 
5 
a 
2 0 
0 4 0 
10 
8 
37 
7 9 
1 
3 8 
4 1 6 
6 7 
a 
a 
4 7 8 
a 
8 
7 5 
• 
2 1 0 
7 8 7 
4 2 3 
2 2 0 
4 5 6 
6 5 4 
6 
3 7 
4 7 0 
8 
17 
12 
5 
5 
2 
55 
43 
U 
10 
6 
1 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
A A I R , 
t USW. 
5 9 3 
6 8 0 
. 1 4 7 
13? 
1 5 8 
1 
1 4 1 
11 5 9 3 
3 
7 0 8 
2 4 5 
5 7 0 
7 1 
3 4 8 
, a 
. a 
103 
5 7 1 
1 
281 
74 
2 7 2 
1 
5 
a 
. a 
600 
2 
, . 13 
ï 5 0 
, 1 
a 
7 
3?? 
. a 
. 63 
2 8 8 
5 5 3 
6 6 8 
2 7 8 
8 5 8 
83 
1 
6 
3 0 2 
4 9 
19 
20 
21 
8 
1 
2 
4 
6 
12 
1 1 
1 
2 
1 
1 
170 
1 1 1 
57 
54 
35 
1 
6 2 9 . 3 0 A R T I C L E S D»HYGIENE EN CAOUTCHOUC 
WEICHKAUTSCHUKHAREN 
2 4 7 
94 
2 6 5 
25 7 
2 6 1 
4 9 1 
1 1 
17 
4 2 
1 7 6 
32 
114 
2 6 6 
125 
19 
24 
2 4 5 1 
1 1 2 4 
1 3 2 7 
9 0 9 
563 
5 
1 
4 1 2 
a 
. 2 1 
19 
17 
7 9 
3 
13 
1 
46 
. 1 
32 
52 
2 
7 
2 9 4 
57 
2 3 8 
2 0 5 
97 
a 
. 32 
3 0 
a 
85 
4 9 
8 
1 4 9 
a 
1 
2 
a 
16 
23 
5 
1 
­
3 7 1 
1 7 ? 1 9 9 
1 5 9 
1 5 2 
a 
3 9 
ETC 
8 8 1 
9 9 1 
1 4 8 
„ 5 2 9 
9 7 7 
5 
6 7 3 
0 7 5 
9 6 4 
88 
1 8 9 
8 4 2 
2 3 4 
1 9 5 
6 4 1 
8 1 Î 
3 
a 
a 
. 6 6 
2 5 9 
6 1 3 
. 58 
. 2 
3 4 9 
1 4 4 
2 7 3 
17 
7 2 8 
. a 
2 
7 5 
15 
2 1 
. 6 5 3 
19 
. 5 9 1 
1 6 0 
5 4 9 
0 2 0 
8 4 4 
4 8 1 
2 3 7 
a 
58 
9 3 9 
Italie 
2 0 
2 
1 
12 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
4 9 
36 
13 
12 
7 
NON DURC 
0 0 9 
5 82 
6 7 1 
0 3 0 
a 
6 3 5 
2? 
33 
. 9 2 
10 
54 
1 2 0 
3 1 3 
3 
4 2 6 
13 
1 5 8 
1 3 2 
7 2 
16 
. . 43 
a 
2 2 5 
a 
a 
„ 
10 
8 7 $ 
a 
a 
3 
. 2 2 4 
4 
a 
3 7 2 
. io , 33 
1 2 7 
a 
a 
a 
. 
3 6 3 
2 0 2 
0 7 0 
0 9 3 
2 4 4 
6 6 5 
, 1 
3 1 2 
ZU H Y G I E N I S C H . ZWECKEN 
10 
6 9 
a 
108 
1 
8 0 
1 
1 
. 6 
3 
12 
33 
. 2 
3 2 9 
1 8 7 
1 4 ! 
1 2 4 
8 3 
2 
. 15 
6 2 9 . 4 0 COURROIES DE T R A N S M I S S I O N EN 
TREIBRIEMEI* 
2 3 3 7 
1 7 1 7 
3 2 4 6 
3 1 4 8 
3 4 8 
I 155 
4a 39 9 
1 6 7 
9 y 
a 
5 7 4 
9 85 
5 2 0 
188 
1 0 0 
4 
, 77 
USW. AU! 
2 2 2 
a 
5 3 4 
8 0 8 
4 1 
1 3 7 
a 
4 1 
25 
l 
1 6 8 
14 
153 
a 
2 3 5 
8 1 
1 
1 
13 
95 
. 1 1 3 
1 1 1 ­
2 6 
15 
15 
0 4 9 
5 7 6 
4 7 3 
2 4 7 
97 
2 
, 2 2 4 
CAOUTC. 
WEICHKAUTSCHUK 
7 9 
6 3 3 
. 8 0 7 
56 
120 
23 
103 
36 
1 
1 
6 1 6 
4 0 4 
2 4 6 
. 63 
3 0 2 
4 
2 5 2 
21 
7 
1 
39 
1 1 
1 
8 1 
a 
102 
6 
l 
26 
29 
13 
88 
9 
1 
• 
4 0 8 
132 
2 7 6 
174 
1 3 4 
1 
1 
102 
4 2 0 
1 0 6 
4 8 1 
0 1 3 
a 
4 9 6 
17 
3 
8 
2 
URSPRUNG 
ORIGINE 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0?4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
204 
2 0 8 
3 ' 2 
352 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 8 4 
4 0 2 
5 0 8 
5 ? 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
f 6 4 
708 
7·>8 
7 3 2 
736 
3 0 0 
9 5 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
C05 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 3 
0 60 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
.CONGO RO 
TANZANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAFL 
PAKISTAN 
INDE 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
D I V E R S ND 
SECRET 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANENARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
WERTE 
EG­CE 
1 1 4 
4 6 
36 
65 
57 
22 
2 
? 
6 
7 
14 
31 
? 
1 
6 
2 
1 
4 29 
3 1 9 
1 0 8 
102 
5 4 
3 
2 
1 
1 
2 
7 
3 
4 
3 
2 
4 
3 
5 
8 
1 
3 
13 
16 
1 7 1 
17 
4? 
75 
29 
3 2 8 
2 1 3 
110 
1 1 0 
8 0 
2Θ2 
1 3 6 
1 4 8 
1 9 1 
8 4 5 
8 4 6 
2 4 
1 8 3 
3 1 6 
7 2 6 
2 5 9 
3 4 6 
3 7 0 
9 8 7 
2 9 2 
3 1 1 
2 1 
2 0 5 
5 2 0 
3 4 
5 6 
5 9 5 
4 9 
6 0 3 
6 7 
9 5 6 
13 
7 64 
1 7 
15 
16 
9 8 9 
1 9 2 
3 5 3 
4 3 
3 7 
9 9 6 
2 0 
3 0 
8 1 4 
21 
1 3 7 
7 8 
3 9 
7 2 6 
2 1 
1 2 
1 1 7 
6 4 0 
4 5 2 
6 0 1 
2 1 1 
3 7 7 
9 0 4 
3 8 0 
2 0 
8 1 7 
3 3 3 
42 5 
2 9 4 
06 8 
3 5 1 
4 0 8 
0 4 2 
88 
5 1 
1 1 3 
2 2 3 
2 7 
1 0 9 
2 3 4 
97 8 
92 
4 1 
5 8 9 
5 4 6 
0 4 3 
6 5 1 
3 0 4 
2 0 
1 
3 7 2 
5 0 0 
8 8 9 
9 4 1 
4 4 ? 
4 0 5 
6 1 6 
98 
5 7 5 
3 8 3 
26 
France 
9 
2 
14 
17 
4 
U 
1 
63 
4 3 
2 0 
19 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
13 
16 
1 7 1 
17 
4 2 
2 5 
2 9 
3 7 3 
?13 
1 1 0 
1 1 0 
80 
a 
0 6 4 
1 3 5 
9 9 4 
0 4 * 
7 4 9 
7 
1 5 1 
21Ö 
38 
53 
9 6 7 
3 3 4 
1 
6 7 3 
a 
. 2 0 
a 
3 
0 
1 
9 0 
a 
8 
10 
6 7 1 
10 
. 3 1 3 
15 
a 
a 
10R 
. 3 
a 
a 
a 
a 
. 22 
, 3 1 
7 0 6 
1 3 7 
5 6 8 
60S 
3 2 6 
8 0 8 
11 
6 82 
1 2 1 
. 2 
1 3 6 
1 9 4 
3 6 
7 2 8 
26 
3 
4 
6 5 
a 
1 
2 9 
3 8 7 
7 
13 
6 3 7 
3 7 0 
2 6 7 
2 3 8 
7 6 2 
a 
2 9 
a 
1 3 4 
7 6 ? 
2 7 6 
7 6 5 
5 1 9 
1 0 
1 5 3 
1 
1000 DOLLARS 
Belg 
20 
13 
23 
8 
3 
3 
1 
78 
6 5 
13 
1 1 
6 
1 
1 
1 
­Lux. 
0 2 3 
a 
1 7 9 
0 5 7 
0 0 6 
7 1 9 
a 
1 2 3 
1 3 3 6 8 2 
54 
24 
6 4 3 
7 9 6 
26 
3 3 4 
a 
58 
1 5 0 
a 
1 7 7 
a 
6 1 
1 0 5 
2 
a 
7 
13 
5 7 5 
22 
17 
37 
34 
? 
? 7 
4 6 0 
a 
9 7 
a 
a 
5 0 1 
l î 86 
. 
2 0 7 
1 6 5 
0 4 ? 
8 7 3 
02? 
7 3 6 
7 
4 0 
3 4 4 
1 1 0 
3 07 
1 8 5 
U 
4 4 5 
5 
9 
6 
? 
15 
19 
36 
4 
• 
1 6 0 
6 1 2 
5 4 8 
5 1 3 
4 6 7 
a 
3 4 
5 0 2 
a 
0 8 3 
5 9 1 
1 4 0 
3 7 0 
a 
5 6 
6? 
Nederlend 
B Z T ­
B Z T ­
9 
1 5 
12 
5 
3 
2 
5 2 
4 2 
9 
8 
4 
B Z T ­
1 
NDB 
NDB 
4 6 4 
186 
. 241 
9 2 0 
4 0 8 
1 
13? 
a 5 0 6 
Β 
1 5 7 
2 5 9 
4 8 3 
6 1 
834 
a 
1 
. 5 0 
4 0 0 
1 
2 1 2 
6 7 
196 
1 
5 
, a 
a 
6 0 6 
3 
a 
. 18 
. 4 7 
a 
a 
, 6 
3 1 3 
ï 
66 
6 7 4 
8 1 0 
7 9 8 
7 8 3 
8 8 4 
8 0 
2 
6 
9 3 5 
NDB 
2? 
2 4 8 
3 5 4 
2 
2 0 2 
9 
5 
1 
8 
2 
13 
2 0 0 
1 
4 
0 9 6 
6 2 6 
4 7 0 
4 4 4 
2 2 1 
12 
1 
15 
BZT­NOB 
1 
1 
2 0 1 
1 0 6 
58Õ 
132 
3 9 5 
35 
198 
7 0 
' 
Deutschland 
(BR) 
4 0 . 1 1 
6 3 
19 
Í S 
26 
S 
1 
2 
5 
4 
11 
U 
1 
3 
l 
l 
1 8 4 
128 
5 4 
52 
3 2 
1 
4 0 . 1 2 
2 
1 
1 
1 
4 0 . 1 0 
2 
1 
2 
1 
3 0 0 
6 1 2 
6 7 ? 
. 8 7 5 
3 9 9 
, 7 4 3 
1 7 5 
2 1 1 
94 
9 0 
5 0 5 
7 7 1 
1 9 8 
7 6 3 
a 
6 4 1 
1 
i . 4 7 
1 9 5 
50Ó 
. 38 
. 2 
0 8 0 
151 
3 5 8 
78 
5 5 3 
, ? 
21 
?? 
28 
7 7 2 
2 1 
a 
5 7 4 
5 1 1 
4 50 
4 7 8 
6 0 5 
3 5 8 
1 2 9 
88 
7 4 4 
2 2 8 
35 
6 24 
3 5 7 
4 7 4 
11 
24 
45 
1 1 4 
108 
1 0 9 
2 8 0 
73 
24 
5 7 2 
2 4 4 
2 73 
0 5 0 
5 54 
8 
. 2 2 0 
5 0 4 
3 0 0 
2 3 7 
3 68 
3 9 7 
12 
3 1 6 
6 5 
22 
Tib. 2 
VALEUR 
Italia 
2 1 
2 
2 
14 
2 
1 
1 
1 
5 0 
4 0 
1 0 
9 
5 
1 
1 
2 
4 9 5 
2 7 4 
162 
0 9 9 
a 
571 
16 
3 4 
a 
117 
15 
8 
9 9 6 
6 0 1 
6 
7 0 7 
2 1 
5 0 5 
3 4 0 
3 4 
2 
a 
3 6 
1 4 7 
a 
a 
15 
1 
4 1 5 
1 
3 
a 
2 3 3 
1 8 
3 0 5 
18 
3 3 
118 
a 
a 
. 
3 5 4 
0 3 0 
3 2 5 
5 0 8 
3 1 4 
6 2 7 
î 189 
6 5 
9 
1 
6 1 8 
a 
1 9 3 
37 
10 
57 
3 4 
10 
6 4 
6 6 
2 
1 7 4 
6 9 4 
4 8 0 
4 0 6 
3 0 0 
a 
7 * 
2 9 3 
3 * 9 
8 0 9 
9 9 5 
9 8 5 
4 1 
5 
3 3 
3 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
177 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 0 0 
7 3 2 
. 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
*oo 
4 0 4 
4 6 8 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
im 1 0 2 1 
1 0 3 0 
183a 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 * 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 6 8 
5 0 8 
5 1 2 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
16 
1 0 
5 
4 
2 
6 2 9 
■7. 
2 
3 
5 
4 
4 
1 
1 
i3? 
10 
9 
t 
6 2 9 
' 
6 3 1 
10 
5 
2 
10 
6 
1 
20­
14 
7 
13 
12 
19 
12 
3 
4 
1 
5 
7 8 8 
8 9 
142 
88 
i l i 
451 12 
8 5 7 
3 
1 0 
33 
2 1 5 
4 1 6 
795 
6 2 0 
9 6 5 
7 4 1 
6 1 
5 
595 
Franca 
2 
2 
14 
B 
4 
31 
45 
7 1 
a 
63 
1 
a 
1 3 8 
3 2 4 
2 6 6 
5 5 7 
4 4 1 
2 0 3 
. 1 1 7 
Belg 
2 
1 
TONNE 
.­Lux. 
1 9 8 
31 
1 
a 
6 6 
3 4 5 
12 
5 0 
a 
a 
a 
4 
5 2 4 
6 0 4 
9 2 0 
4 8 7 
4 3 4 
a 
a 
4 3 2 
Nederlend 
2 
1 
1 
1 
6 3 
1 
2 
6 0 Ï 
4 4 2 
9 7 6 
5 7 5 
4 0 1 
3 9 6 
3 2 5 
5 
5 
. 9 8 A U T . OUVRAGES CAOUTC. V U L C . 
ANDERE WEICHKAUTSCHUKWAREN 
0 6 1 
8 5 6 
45T 
8 2 7 
5 6 8 
1 0 0 
2 
1 1 
3 8 3 
6 
193 
2 3 1 
4 7 4 
1 2 6 
5 7 
7 5 9 
7 9 
5 1 
3 6 5 
8 7 
5 0 4 
4 4 
1 
4 6 9 
101 
4 7 4 
6 1 
16 
4 1 
2 
4 
2 
4 4 6 
7 6 8 
6 7 7 
4 0 9 
3 9 3 
6 5 2 
a 
6 1 0 
1 
1 
2 
1 
8 
5 
. 6 1 6 
3 0 6 
8 2 0 
2 3 6 
0 8 9 
a 
2 
3 2 1 
1 
55 
42 
28 
6 1 
7 
3 
1 
53 
3 
4 2 5 
2 
1 
56 
2 
36 
51 
a 
a 
2 
a 
• 
2 2 2 
9 78 2 243 
2 
1 
. 9 9 OUVR. 
0 7 2 
5 3 7 
H O 
a 61 
2 
1 
5 
4 
1 
1 
CAOUTC. 
7 9 4 
. 0 0 7 
6 0 0 
1 9 1 
5 3 2 
a 
a 
132 
1 
6 
33 
9 
13 
a 
4 7 
a 
64 
a 
2 4 7 
1 
a 
a 
a 
5 0 
a 
a 
2 
a 
4 
1 
7 5 0 
5 9 1 
1 5 9 
0 2 8 
7 1 2 
1 
a 
1 2 5 
DURCI 
HAR TKAUTSCHUKWAREN 
3 1 
4 
6 0 
2 7 
9 
19 
2 
1 
16 
6 
186 
131 
55 
5 3 
3 9 
2 
, 1 
15 
8 
2 
l 
a 
a 
1 
28 
25 
3 
3 
l 
­
8 
a 
3 
1 1 
a 
5 
a 
a 
5 
1 
35 
23 
12 
11 
1 0 
1 
. 1 0 F E U I L L E S EN BOIS 5 
HOLZFURNIERE t 
5 5 7 
2 7 5 
174 
6 6 4 
7 4 5 
3 4 0 
54 
1 2 3 
2 7 5 
172 
7 0 9 
2 3 4 
5 4 3 
1 1 6 
0 4 9 
2 4 
2 2 1 
27 
112 
8 7 2 
871 
192 
5 1 6 
2 3 9 
132 
332 
2 6 3 
2 4 
1 4 
3 
0 7 4 
55 
1 
2 
3 
3 
2 
10 
17 
4 
a 
8 9 7 
24 
1 2 3 
3 8 2 
1 7 0 
3 
5 
. 2 0 
36 
a 
9 8 3 
0 3 1 
9 
a 
a 
a 
1 0 0 
6 4 8 
121 
5 2 1 
3 6 0 
3 
31 
1 4 1 
31 
a 
a 
8 
2 7 7 
50 
3 
1 
3 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
3 1 6 
9 3 9 
. 6 4 3 
2 1 2 
5 2 3 
1 
ι 1 9 1 
1 
34 
19 
17 
4 
1 
1 
29 
. 17 
7 
2 0 8 
22 
. 1 3 6 
85 
4 
4 
14 
a 
a 
• 
4 3 4 
111 
3 2 3 
122 
7 8 5 
145 
a 
55 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 
3 
1 
1 
NON 
1 
1 
1 
1 
10 
4 
5 
4 
3 
, EBONITE 
a 
2 
8 
a 
a 
a 
a 
. 1 
12 
10 
2 
2 
1 
■ 
HH OU HO I NS 
UNTER 5 H M . 
4 7 9 
a 
0 1 6 
7 3 9 
1 7 3 
84 
a 
4 9 
a 
15 
1 
4 3 
2 8 0 
a 
3 1 9 
a 
18 
a 
a 
9 1 4 
8 5 4 3 6 1 
8 0 8 
5 6 0 
a 
1 0 
2 
a 
a 
a 
1 7 9 
5 
2 
2 
4 
16 
12 
2 
1 
4 5 0 
8 2 4 
. 5 2 1 
107 
5 
3 
2 
25 
5 
9 6 
7 
275 
OBO 
9 3 9 
2 8 0 
16 
6 9 3 
9 3 3 
a 
22 
11 
3 
. . 1 0 9 
4 
I 
3 
1 
7 
7 
4 
1 
4 
2 1 4 
3 4 
1 0 8 
14 
35 
a 
8 3 
1 
9 
a 
2 9 6 
7 1 9 
3 2 9 
3 9 0 
3 3 6 
9 3 1 
9 
a 
4 5 
JURC1 
3 6 4 
2 4 0 
1 1 9 
9 2 9 
73B 
1 
7 
6 4 0 
3 
9 7 
1 2 5 
3 9 6 
13 
4 1 
7 1 9 
a 
4 9 
2 2 5 
7 7 
5 4 7 
15 
. 2 7 7 
9 9 
2 7 3 
6 
12 
19 
a 
• 
0 4 2 
6 5 2 
3 9 0 
6 3 3 
0 0 3 
3 9 5 
a 
3 6 2 
2 1 
1 
4 2 
. 7 
13 
2 
1 
11 
3 
1 0 9 
7 1 
38 
37 
27 
1 
36 3 
5 0 4 
1 3 4 
a 
0 8 3 
65 
4 8 
55 
2 5 0 
1 3 2 
5 4 5 
9 29 
. 3 
3 8 7 
24 
2 0 3 
27 
12 
6 9 6 
9 2 
2 6 6 
5 2 5 
1 7 2 
7 4 
0 1 8 
169 
2 1 
14 
a 
2 7 3 
Italia 
UR 
0 
2 9 9 0 3 4 
15 0 3 6 
27 0 3 8 
4 3 0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 8 
6 0 ' .00 
1 4 0 4 
6 2 4 
33 7 0 0 
3 3 5 7 3 2 
3 3 7 3 1 0 0 0 
2 0 2 1 1 0 1 0 
1 3 5 2 1 0 1 1 
1 3 0 5 1 0 2 0 
8 4 8 1 0 2 1 
4 7 1030 
1 0 3 1 
1 1 0 4 0 
5 8 7 0 0 1 
6 0 0 2 
25 0 0 3 
7 6 4 0 0 4 
0 0 5 
2 1 8 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
9 9 0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 4 
1 2 0 3 6 
24 0 3 8 
3 5 0 4 2 
15 0 4 6 
3 2 0 4 8 
0 5 8 
I 0 6 0 
6 0 6 2 
0 6 4 
7 7 4 0 0 
4 4 0 * 
4 6 8 
7 0 2 
7 0 6 
3 0 7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 ano 8 0 4 
9 5 4 
9 5 8 
1 9 9 8 1 0 0 0 
1 * 3 6 1 0 1 0 
5 6 2 1 0 1 1 
5 5 * 1 0 2 0 
3 5 6 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
7 1 0 * 0 
¡2 0 0 1 
26 
5< 
281 
1< 
1 
, 
3 
2 5 ' 
* 6 3 3 ' 
. 
I 6 7 ' 
5 2 ' 
2 
13( 
57 
2 ' 
14 
5C 
23< 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
! 1 0 0 0 
' 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
i 0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
0 2 6 
! 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
> 0 3 8 
0 4 0 
' 0 4 2 
ι 0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
> 2 7 2 
ι 3 0 2 
1 3 1 4 
318 
3 2 2 
' 3 9 0 
4 0 0 
) 4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 6 8 
> 5 0 8 
5 1 2 
SPRUNG 
RIGINE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDONESIE 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
POLDGNE 
TCHFCDSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDES OCC 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
H 0 N 0 F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
•MAROC 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
INDES OCC 
BRESIL 
C H I L I 
WERTE 
EG­CE 
1 
4 
1 
37 
24 
13 
13 
7 
11 
6 
7 
2 3 
8 
12 
4 
1 
1 
13 
1 
9 5 
5 7 
3Θ 
37 
2 0 
14 
3 
1 
7 
9 
3 
1 
2 
1 
1 
4 
2 
3 
3 
7 
2 
13 
3 9 7 
9 1 6 
3 0 2 
1 4 1 
1 1 6 
4 1 7 
1 1 
1 5 6 
4 9 
2 2 
1 1 
4 3 9 
8 9 4 
1 7 8 
7 1 6 
1 0 7 
1 9 1 
4 5 
2 
5 6 2 
0 1 4 
5 4 1 
5 6 1 
1 2 9 
9 2 8 
4 1 4 
2 6 
6 4 
6 1 2 
2 1 
6 9 0 
6 3 2 
2 8 0 
2 3 0 
4 7 6 
7 9 7 
55 
4 7 
2 4 3 
73 
4 7 0 
3 6 0 
12 
3 6 0 
7 7 
2 7 4 
8 1 
18 
75 
1 0 
4 1 
1 4 
6 7 8 
1 7 4 
5 0 3 
4 4 2 
6 9 6 
5 6 7 
2 
4 4 0 
39 
1 0 
6 8 
9 6 
14 
4 2 
16 
18 
3 7 
3 4 
3 93 
2 2 6 
1 6 6 
1 6 3 
1 1 5 
3 
9 2 1 
8 1 5 
5 5 4 
0 4 0 
7 8 0 
5 4 7 
55 
82 
2 0 0 
1 9 2 
5 0 0 
0 9 4 
4 2 ? 
72 5 
3 0 6 
14 
3 8 
11 
2 3 4 
0 6 4 
4 0 2 
3 1 6 
8 7 7 
5 9 3 
9 4 
4 4 3 
9 0 6 
2 6 
35 
14 
047 . 
4 8 
France 
7 
5 
1 
1 
3 
8 
3 
3 
1 
4 
25 
15 
10 
9 
5 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
35 
1 1 0 
14 
18 
6 0 
85 
a 
5 2 6 
1 4 
a 
a 
2 4 2 
7 7 6 
9 3 7 
7 8 9 
6 4 1 
8 3 1 
1 
. 1 4 6 
3 4 5 
6 5 6 
1 9 8 
45? 
5 9 7 
1 
7 1 
0 6 5 
? 
1 3 3 
34? 
63 
1 4 9 
3 
7 
2 
15 
3 
2 9 4 
1 9 
1 2 
4 4 
2 
2 4 5 
6 8 
1 
? 
9 
1 
• 
7 59 
6 5 1 
1 0 8 
9 4 4 
2 2 1 
1 3 4 
1 
2 9 
. 3 
1? 
5 0 
6 
3 
1 
1 
1 
1 1 
9 4 
7 0 
2 4 
24 
7 
• 
2 5 0 
2 2 
5 4 0 
1 0 5 
3 4 3 
1 0 
7 
a 
3 2 
9 6 
a 
47? 
2 1 7 
7 
, , . 2 1 7 
2 0 1 
8 6 9 
1 3 9 
1 7 8 
2 
3 3 
2 5 7 
83 
. a 
14 
94? 
4 4 
1000 DOLLARS 
Belg. 
4 
3 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
14 
1 0 
3 
3 
2 
2 
2 
Lux. 
3 7 5 
132 
4 
a 
55 
2 9 7 
2 9 5 
a 
a 
a 
15 
9 4 7 
3 1 6 
6 3 1 
2 5 9 
9 4 9 
_ a 
3 7 1 
9 6 3 
. 3 84 
9 4 7 
5 5 6 
5 3 9 
1 
2 
5 3 3 
1 
33 
1 6 1 
35 
1 0 
a 
3 8 
a 
34 
a 
1 1 5 
11 
a 
a 
1 1 3 
a 
a 
7 
a 
4 0 
9 
5 4 7 
8 5 0 
6 9 7 
5 6 9 
3 0 4 
5 
a 
75 
15 
. 2 7 
25 
15 
ï 3 
7 
9 7 
6 7 
7 9 
2 7 
19 
2 
5 1 8 
5 5 7 
5 8 4 
2 5 1 
52 
5 
a 
1 6 
3 
16 
3 3 
1 2 4 
5 
a 
a 
2 4 5 
3 5 2 
7 0 
2 2 0 
1 2 9 
17 
1 
a 
a 
5 6 1 
4 
Nederlend 
1 
6 
3 
3 
3 
B Z T ­
1 
2 
6 
2 
2 
16 
1 0 
6 
6 
3 
Deutschland 
(BR) 
1 1 7 
e 10 
8 5 : 
441 
1 
1 6 6 10 
O l í 6 
1 4 7 
144 
7 9 Í 
2 
7 
• 
NDB 
201 
29E 
0 9 : 
52Γ 
511 
1 Í 
« 579 
2 
187 
10C 
101 
9 
11 
5 
10 
, 16 
9 
284 
220 
11? 2 
1 2 Î 
4 
< 20 
, a 
­
47C 
117 
35? 
182 
49C 
133 
1 
37 
BZT­NDB 
1 
3 
2C 
i 2 
i 3 
33 
24 
9 
9 
6 
• 
BZT­NDB 
1 
1 
2 
1 
1 
4 9 7 
6 4 3 
6 7 6 
156 
4 
1 
2 
12 
4 
2 
4 0 . 1 4 
5 
3 
4 
3 
2 
5 
, 
■ 
30 
14 
15 
15 
8 
4 0 . 1 6 
4 4 . 1 4 
10 
7 
9· 
1 5 1 
9 
9 6 7 
4 9 9 
a 
a 
a 
. a 
6 0 3 
57 
4 164 
2 5 7 
24 
2 1 
4 
a 
3 7 0 
3 
2 
2 
7 
2 
' 10 
3 6 3 
5 6 1 
2 OB 
34 
. 33 
a 
0 1 4 
22 
io a 
3 3 4 
3 68 
4 5 9 
4 0 9 
3 4 3 
9 1 0 
20 
a 
4 1 
9 7 4 
7 4 5 
4 4 1 
a 
400 
6 3 5 
3 
30 
1 5 3 
13 
3 3 0 
9 3 7 
9 86 
376" 
7 7 3 
44 
173 
6 1 
0 27 
83 
108 
73 
7P7 
0 
10 
22 
, a 
• 
2 4 9 
5 6 0 
6 8 9 
1 1 3 
0 7 6 
2 9 1 
a 
2 8 5 
2? 
4 
29 
8 
21 
13 
16 
32 
13 
167 
6 3 
1 0 4 
1 0 3 
8 3 
1 
7 5 1 
9 0 0 
9 7 5 
. 268 
1 2 8 
43 
6 4 
1 8 8 
1 3 5 
2 4 5 
9 4 3 
8 
1 6 8 
33­
11 AI 2 1 
98 
2 8 5 
4 7 
4 2 
0 7 5 
7 8 3 
27 
35 
9 1 3 
VALEUR 
Italia 
8 
5 
? 
? 
1 
1 
3 
1 
8 
5 
2 
2 
1 
1 
5 0 7 
1 0 7 
6 6 
8 9 
1 
? 
a 
4 6 4 
13 
3 
1 1 
4 0 0 
1 8 7 
4 4 7 
740 
7 1 5 
7 0 5 
27 
. 4 
8 7 6 
1 5 3 
8 0 
8 8 7 
a 
1 2 6 
a 
6 
2 7 7 
3 
7 
9 2 
95 
3 5 
8 9 
16 
a 
1 
5 
a 
7 5 0 
2 7 
a 
a 
8 4 
, 1 
2 4 
1 
5 
6 5 3 
9 9 6 
6 5 7 
6 3 * 
6 0 5 
* a 
1 * 
2 
2 
a 
a 
­
1 5 5 
2 2 
2*0 
20 1 
4 
m 5 
1 2 6 
ï 0 0 7 
a 
a 
a 
3 0 0 
1 0 3 
5 
3 0 
1 5 9 1? 13 
m m 2 6 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dies*« Bandet. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
178 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
6 1 6 
6 7 6 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 * 8 
05O 
0S2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 7 2 2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 ♦00 4 0 4 
4 9 2 
5 0 8 
6 2 * 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 na 1 0 2 1 
1.030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 10*9 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 881 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 * 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
6 6 0 
7 0 2 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
12 
6 
4 7 
28 
2 2 3 
13T 
1 5 4 5 0 8 
35 4 1 3 
U S 0 9 5 
5 1 7 2 9 
24 1 2 4 
67 1 0 1 
6 1 6 8 9 
11 î 
2 6 5 
Fronce 
46 
7 
39 
6 
4 
33 
32 
6 3 1 . 2 1 B O I S 
2 
. 5
1 
• 
, 8 6 
42 5 
5 6 1 
4 6 3 
217 
0 9 7 
6 5 3 
101 
Belg 
13 
8 
5 
4 
4 
TONNE 
.­Lux. 
a 
. 4 6 
19 
? 
9 7 9 
4 0 7 
57? 
8 2 3 
4 7 6 
7 2 6 
4 9 7 
a 
1 9 
import 
QUANTITÉ 
Nederlend Deutechlend 
4 4 
9 
34 
2Λ 
16 
6 
5 
»LAQUES OU CONTRE­
FURNIERTES 
50 3 5 2 
18 7 3 0 
1 1 8 2 1 
12 1 4 6 
45 8 1 4 
1 1 0 5 
2 5 
1 8 6 
2 0 5 6 
55 1 7 1 
2 5 3 
3 3 
2 3 6 
S 3 5 0 
3?2°Ì 
1 4 5 
13 6 6 5 
7 6 3 
3 8 4 9 
E 1 5 2 
1 3 6 6 
1 7 3 9 
7 9 8 
2 7 5 
2 2 0 9 
1 * 0 1 8 
1 8 4 
2 353 
6 8 
6 2 6 7 
4 3 1 2 3 
92 
2 112 
I 523 
7 0 
2 9 3 1 
5 1 2 3 
5 2 8 6 1 6 
6 7 0 4 
1 767 
3 374 
3 3 2 7 1 4 
138 8 6 1 
I S C 4 7 9 
1 2 9 187 
3 8 9 5 
16 4 7 2 
2 0 5 2 1 
9 2 
2 * 6 2 0 
2 
6 
17 
9 
6 
8 
7 
2 
1 
65 
26 
38 
?5 
13 
9 
. 6 5 8 
54 
7 7 5 
1 8 5 
76 
a 
. 4 5 
0 9 5 
15 
a 
6 6 1 
a 
. a 
3 6 
123 
2 2 6 
2 3 2 
3 5 5 
a 
6 5 5 
238 
33 
18 
6 8 1 
4 8 0 
7 
a 
. 3 5 7 
5 3 4 
4 4 
a 
9 7 6 
3 
6 1 4 
6 72 
942 
032 
1 3 5 
2 9 2 
3 4 7 
7 
6 1 8 
HOLZ UND 
5 
6 
1 
2 
4 
2 
1 
ι 2 
1 
3 4 
13 
2 0 
9 
2 
1 
8 
6 3 1 . 2 2 PANNEAUX CREUX 
3 8 7 
. 2 7 3 
3 9 4 
7 3 0 
2 6 6 
a 
3 2 
3 3 3 
819 
21 
1 6 
7 9 
a 
a 
23 
0 9 6 
1 6 6 
9 6 8 
4 3 6 
3 1 3 
a 
18 
4 3 7 
9 6 9 
1 
6 
. 7 9 1 
2 7 0 
1 9 
6 6 6 
a 
5 9a ? 
196 
3 3 0 
4 7 0 
88 
732 
7 8 3 
9 4 9 
1 2 9 
6 6 9 
8 3 7 
4 1 3 
1 0 
9 8 3 
12 
4 
1 
23 
2 0 1 
1 3 5 
4 3 4 38 4 7 7 
9 0 2 9 0 8 4 
5 3 2 29 3 9 3 
5 3 2 9 0 3 6 
3 9 0 2 7 2 7 
0 0 0 20 1 1 3 
8 6 0 15 7 5 1 
1 2 
2 4 4 
PLAQUES 
SPERRHOLZPLATTEN 
2 0 
12 
3 
5 
8 
1 
2 
11 
3 
1 
6 8 2 23 8 8 2 
9 1 9 3 1 2 3 
5 4 7 6 
6 9 5 
7 2 2 2 7 1 7 7 
1 2 1 6 ? ? 
2 1 1 3 1 
3 0 5 1 3 6 7 
5 0 6 3 6 95 8 
1 7 1 8 9 
l 16 
1 2 9 
5 8 6 2 0 2 4 
l 4 6 3 
22 6 1 2 
1 2 7 
2 3 8 1 29 5 
2 9 1 8 3 
2 8 9 3 6 6 
23 3 3 5 2 
1 0 4 3 
2 0 9 1 7 5 
3 9 7 4 0 1 
2 5 7 
9 5 9 1 0 4 
9 7 7 1 8 1 2 
5 0 5 0 
9 3 5 1 3 9 4 
6 8 
7 8 6 2 4 6 6 
1 3 1 22 2 3 3 
6 * 2 
6 3 1 8 1 4 
1 3 5 8 
6 2 1 
1 2 4 3 5 2 
3 5 8 7 
1 6 3 125 
2 0 2 4 0 
3 2 5 6 8 8 
2 4 3 3 3 6 
3 3 7 4 
e. 
3 8 
39 
21 
8 
6 
8 
OU C E L L . 
0 7 4 1 4 4 8 0 4 
0 1 7 5 9 6 5 3 
6 8 ? 8 5 1 4 7 
9 5 3 67 8 0 3 
4 7 3 2 3 5 7 
8 7 5 1 1 1 0 0 
1 2 9 3 5 5 7 
6 4 2 
8 5 4 6 2 4 4 
EN BOIS 
HOHIPLATTEN ALLER ART AUS HOLZ 
1 3 4 
100 
152 
9 
9 
30 
5 1 0 
4 4 7 
61 
61 
20 
. 1 
76 
9 
4 
• 
1 3 9 
1 3 4 
4 
4 
4 
6 3 1 . 4 1 B O I S AMELIORES 
1 0 
95 
23 
. a 
7 4 
1 7 1 
1 3 7 
34 
3 4 
9 
VERGUETETES HOLZ 
5 5 2 
82 
2 5 1 
1 6 8 4 
1 0 0 
3 3 3 
1 4 3 
7 9 6 
2 5 8 
2 1 
19 
46 
15 
30 
30 
2 0 5 
152 
4 7 4 4 
2 6 6 8 
2 0 7 4 
1 6 5 6 
7 7 6 
4 1 8 
1 
2 
. 17 
8 
3 2 5 
94 
159 
, 47 
. a 
a 
a 
a 
a 
• 
6 5 1 
4 4 5 
2 0 6 
2 0 6 
2 0 6 
1 
1 
ι 
3 8 4 
a 
2 1 3 
2 5 3 
2 
1 5 4 
1 7 9 
7 9 
2 7 1 
8 5 6 
4 1 4 
1 5 7 
1 5 4 
2 5 8 
9 4 
4 
7 
1 0 1 13 
1 0 
5 
5 
5 
3 5 1 
5Í 10 
12 
2 5 0 
3 
4 11 
3 i : 
3oe • ' t 
, . 
4 
1 
1 
1 9 
7 
15 
3 0 
a 
. • 
> 1 8 0 
7 6 
► 1 0 4 
» 7 2 
f 2 8 
3 0 
2 
Italie 
a 
a 
. a 
2 
• 
10 6 3 2 
5 9 5 
10 0 3 7 
6 8 7 0 
3 1 4 
3 1 6 5 
2 9 2 8 
, 2 
4 0 1 
3 0 
18 
2 8 2 
?6 25 
a 
6 
7 9 3 
11 
1 9 9 
3 3 3 8 
90 
a 
a 
a 
a 
109 
a 
a 
a 
a 
54 
22 
. 
B a 
5 4 3 
a 
a 
1 
1 6 5 
a 
a 
a 
a 
17 
2 4 5 
9 2 
6 4 9 0 
7 3 1 
5 7 5 9 
5 2 7 0 
2 6 1 
3 6 8 
7 5 
a 
1 2 1 
21 
a 
4 6 
. a 
6 
86 
68 
13 
18 
2 
1 1 4 
a 
18 
8 5 1 
. 5
1 3 9 
7 9 5 
2 1 0 
2 1 
. 37 
a 
a 
3 0 
26 
7 3 
2 3 2 9 
9 8 3 
1 3 4 6 
1 2 1 7 
3 8 4 
1 2 9 
. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 1 6 
6 7 6 
7 0 2 
706 
7 3 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 8 
30 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 ? 2 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
TRAN 
B I R M A N I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 N D F 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
CANADA 
•SURINAM 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
H A L A Y S U 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A - C E 
FXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
N 0 N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
Y0UG3SLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
EQUATEUR 
THAILANDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
WERTE 
EG-CE 
87 
3 7 
4 9 
22 
7 
?7 
14 
2 0 
6 
5 
4 
17 
19 
2 
? 
4 
2 
9 
1 
3 
1 1 1 
54 
56 
4 0 
1 
10 
6 
4 
2 
1 
2 6 
17 
22 
30 
3 5 ? 
1 5 8 
0 7 8 
1 1 0 
9 1 6 
0 9 5 
8 4 0 
7 7 0 
2 5 7 
2 3 6 
53 
191 
2 5 6 
9 8 1 
3 6 9 
4 6 9 
8 2 3 
11 
52 
4 3 2 
9 3 5 
1 0 5 
2 4 
5 0 
9 1 3 
9 6 7 
2 7 4 
3 1 
6 8 9 
1 4 1 
7 7 5 
9 6 9 
2 3 1 
6 5 3 
2 0 9 
83 
6 0 7 
3 8 9 
52 
7 0 2 
23 
1 7 2 
4 0 2 
43 
5 5 8 
5 7 4 
17 
6 1 7 
0 2 2 
1 5 4 
1 9 7 
7 4 3 
6 6 6 
5 95 
2 1 0 
2 6 6 
34 9 
9 4 3 
5 0 0 
5 90 
4 0 6 
43 
8 1 6 
4 3 
36 
1 2 8 
10 
53 
14 
3 0 1 
2 2 7 
7 5 
7 4 
56 
3 9 4 
7 1 
7 4 
9 6 9 
51 
2 2 0 
38 
3 1 2 
1 0 9 
1 0 
13 
91 
10 
5 2 
10 
53 
4 4 
5 4 0 
5 6 0 
9 8 0 
8 1 8 
3 8 4 
1 6 0 
1 
2 
France 
14 
4 
9 
1 
7 
6 
I 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
2 0 
8 
11 
7 
3 
2 
. 6 
a 
2 
3 
• 
0 5 0 
9 1 7 
133 
5 1 5 
9 0 0 
6 1 8 
3 9 0 
2 1 9 
• 
1 2 7 
3 1 
9 1 3 
5 6 7 
as 
a 
a 
8 
9 7 3 
13 
1 
a 
0 0 9 
a 
a 
a 
0 
2 2 
55 
4 2 
a 
1 0 7 
a 
a 
1 8 1 
4 7 7 
2 6 
6 
a 
5 6 3 
5 7 1 
4 
a 
a 
a 
4 9 0 
3 2 1 
11 
a 
6 0 5 
2 
• 
2 1 1 
6 3 4 
5 7 7 
8 ? 9 
1 0 8 
6 1 9 
7 9 2 
4 
1 2 9 
a 
2 7 
1 0 
1 4 
-
59 
45 
14 
14 
14 
15 
4 
2 5 S 
4 2 
1 1 1 
a 
a 
18 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
-
4 5 0 
3 2 0 
1 3 1 
1 2 9 
1 2 9 
1 
1 
1000 DOLLABS 
Belg.-Lux. 
a 
. ?0
a 
7 
? 
7 7 9 ? 
5 9 1 0 
1 8 8 2 
2 7 6 
1 2 5 
1 6 0 1 
1 0 1 6 
. 5 
2 1 6 7 
a 
2 6 2 4 
5 6 8 
2 8 9 
1 6 0 
. 6 
6 0 
8 0 9 
4 
5 
, 25 
. a 
4 
6 9 4 
2 9 
5 8 2 
2 * 1 
* 5 
. a 
5 
1 0 9 
3 1 9 
a 
2 
. * * 2 
* 8 7 
9 
1 6 0 
a 
3 
24 
1 
57 
1 0 2 
7 6 3 
3 1 
■ 
1 0 8 * 1 
5 6 4 8 
5 1 9 3 
2 7 7 0 
2 3 5 
832 
4 3 0 
9 
1 5 9 1 
3 
37 
62 
a 
a 
12 
1 1 0 
96 
14 
14 
2 
2 * 9 
a 
5 2 
1 4 7 
3 
84 
a 
. a 
a 
. ?
a 
. . 4 3 
1 9 
5 9 9 
4 5 1 
1 4 8 
87 
8 4 
6? 
a 
Nederland 
1 1 
5 
5 
3 
2 
1 
1 
B Z T ­
7 
4 
1 
l 
1 
2 
1 
2 5 
13 
11 
6 
2 
1 
1 
, . 
2 
140 
972 
161 
707 
142 
4 6 6 
08 i 
a 
NDB 
3 3 « 
116 
. 735 
3 4 9 
83 
. 7 
54 
7 7 9 
3 
a 
7 
172 
1 
11 
27 
6 9 0 
55 
57 
4 
, 4 5 8 
108 
• 2 7 0 
9 7 6 
14 
2 7 1 
. 2 3 9 
4 9 2 
29 
164 
13 
22 
44 
3 
7 3 4 
4 7 4 
5 9 5 
4 1 2 
5 3 5 
2 8 2 
6 1 4 
160 
8 5 7 
9 8 8 
?9 eu 
BZT­NDB 
20 
a 
0 
a 
a 
• 
3 2 
32 
a 
a 
­
BZT­NDB 
5 
5 0 
194 
2 5 5 
2 5 1 
Deutschland 
(BR) 
5 1 
19 
3 1 
15 
4 
16 
5 
4 4 . 1 5 
10 
3 
1 1 
14 
4 
5 2 
26 
26 
2 2 
3 
1 
1 
4 4 . 1 6 
4 4 . 1 7 
26 
11 
? 
2R 
3 3 0 
1 5 6 
5 0 0 
8 9 4 
6 0 6 
3 3 3 
5 1 7 
2 2 7 
1 6 8 
17 
4 6 
5 2 3 
9 8 0 
30 7 
a 
2 6 9 
49 5 
a 
39 
30 8 
0 8 7 
76 
18 
12 
7 0 7 
1 1 8 
2 6 2 
. 2 9 6 
3 5 
8 1 
6 5 9 
1 8 6 
88 
1 0 1 
78 
29 
6 1 8 
12 
4 2 3 
23 
6 9 7 
8 52 
1 
2 2 5 
5 0 7 1 
8 1 
7 0 0 
4 2 
8 1 
4 4 3 
1 2 0 
• 
6 0 6 
0 8 4 
5 7 2 
1 2 2 
9 4 8 
1 4 3 
1 7 8 
1 
2 5 7 
a 
3 
a 
a 
3 9 
• 
43 
4 
39 
39 
3 9 
5 0 
6 
9 
a 
4 
15 
5 
. 2 
• 13 
10 
10 
52 
a 
a 
­
1 8 8 
6 9 
1 1 9 
6 5 
27 
52 
« 2 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
a 
a 
, a 
1 
. 
2 5 4 6 
4 1 T 
2 1 2 3 
1 2 6 9 
156 
Ä5R 
5 9 7 
a 
2 
161 
3 3 
19 
1 5 3 
a 
a 
11 
. 2 
2 8 7 
4 
a 
3 1 
8 4 8 
1 
a 
a 
a 
a 
23 
a 
a 
a 
a 
13 
& . . a 
2 3 1 
a 
a 
a 
6 7 
a 
• . a 
6 
1 9 3 
3 9 
. 
2 1 *0 
3 6 5 
1 7 7 5 
1 6 0 8 
* 9 
139 
18 
, 28 
2 0 
a 
3 0 
a 
a 
2 
57 
5 0 
8 
7 
1 
9 0 
a 
9 
3 7 0 
. 6
33 
3 1 2 
8 9 
10 
a 
79 
. . 1 0 
10 
25 
1 0 * 8 
* 6 9 
5 7 8 
5 3 3 
1 * 0 
* 5 
a 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
179 
lanuar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
* 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
9 7 7 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 * 
0 3 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 8 
0 6 0 
T°20 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
0 * 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
l°o*o 
CST 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 6 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE France 
{ 1 1 . 4 2 BOI S 
4 9 
369 14 
132 
18 
3 
n 13 2 
. t 
4 
63C 
5 8 4 4 1 
3 1 ;c 
10 
6 3 1 
1 
2 
1 
6 3 1 
6 1 1 
2 
1 
8 
15 ; 9 
S 
S 
6 3 1 
6 3 1 
Belg 
TONNE 
­Lux. 
» R T I F I C I E L S OU 
KUNSTHOLZ 
887 
4 2 0 
7 7 9 
1 3 5 
4 2 1 
4 7 4 
1 6 5 
1 2 0 
2 6 6 
3 8 4 
2 8 1 
0 1 7 
1 3 7 
72 
162 
1 7 0 
6 2 3 
3 0 4 
2 9 9 
68 
15 
5 7 6 
E40 
6 3 9 
6 2 6 
2 9 9 
5 7 7 
2 7 
15 
3 0 1 
54 1 
4 9 
8 
1 17 
1 1 4 2 
1 
1 
1 
. 8 1 PAVES 
91B 
1 0 8 
6 9 5 
6 7 5 
4 7 1 
1 
6 9 
a 
93 
3 
7 0 9 
1 4 5 
9 8 7 
1 3 9 
2 9 9 
24 
" 
3 3 4 
3 9 5 
5 3 9 
6 6 8 
3 4 5 
2 7 Ï 
6 
4 
2 0 
2 
1 
3 5 
3 4 1 
1 
EN B O I S 
93 7 
5 3 6 
0 1 7 
5 9 9 
1 
5 1 
62 
i 25 
a 
17 
5 9 2 
a 
a 
a 
. 
8 3 7 
0 8 9 
7 4 9 
1 4 0 
78 
6 0 9 
HOLZPFLASTERKLOETZE 
3 2 0 
3 8 3 
87 
1 2 1 
4 5 
0 3 3 
73 3 
301 
3 0 1 
135 
8 
a 
a 
8 
8 
• ­
. 8 2 MER RAINS 
FASSSTAEBE 
47 
3 3 1 
3 9 
300 
756 
4 0 1 
355 
55 
39 
300 
. 8 3 BOI S 
HOLZ 
6 5 1 
892 
091 
4 5 3 
188 
10 
4 7 5 
492 
1 7 0 
3 5 3 
154 
0 6 7 
276 7 9 2 
0 3 3 
0 1 3 
389 
3 5 3 
18 
3 7 0 
. 8 4 B O I S 
HOLZ 
150 
1 8 8 
63 
277 
a i 7 
4 3 9 
3 8 0 'lî 6 
Ì 
. 8 5 B O I S 
i 
30Õ 
3 1 7 
3 1 6 
16 
300 
AUS 
5 
5 
a 
• 
HOLZ 
Nederland 
import 
QUANTITÉ. 
Deutschland 
(BR) 
RECONSTITUES 
10 
1 6 5 
59 
3 
1 
4 
2 4 5 
2 3 8 
2 
1 
1 
FEUILLARDS . P IEUX 
F . F A S S R E I F E N 
a 
a 
2 4 5 
7 
a 
a 
a 
2 7 6 
10 
5 3 8 
2 5 2 
2 8 6 
a 
2 7 6 
2 7 6 
10 
S 
• 3 3 1 
53 
67 
5 1 5 
4 4 7 
6 3 
a 
1 
a 
67 
4 4 9 
8 4 7 
4 9 3 
1 6 4 
a 
4 7 7 
2 0 4 
4 
a 
96 
1 5 6 
a 
a 
217 
2 5 4 
. . 5 7 6 
9 9 9 
9 5 8 
4 6 5 
9 3 7 
7 3 3 
• 15 
15 
513 
, 2 2 7 
. • 
2 2 7 
2 2 7 
. ­
3 3 0 
. 
3 50 
3 5 0 
a 
. • 
31 
148 
9 
3 
2 
U 
4 
5 
2 1 8 
1 9 3 
25 
18 
18 
6 
1 
1 
1 
5 7 5 
5 9 1 
1 1 2 
9 8 3 
1 
1 6 4 
5 1 6 
38Õ 
1 4 2 
0 8 9 
7 8 
18 
1 5 4 
7 2 9 
7 1 6 
a 
35 
­
2 8 4 
2 6 0 
0 24 
4 2 5 
3 7 0 
5 9 9 
18 
1 4 8 
87 
1 2 1 
4 5 
4 4 5 
1 9 1 
2 5 5 
2 5 5 
8 9 
4 7 
3 9 
• 
8 9 
50 
3 9 
3 9 
3 9 
. 
. P IOUETS 
. PFAEHLE . USW. 
2 
3 
3 
. 8 7Ö 
a 
149 
1 
. . . a 
a 
77 
1 1 4 
023 
94 
a 
17 
. 77 
PR MANCHES D * O U T I L S ET 
, ZUGERICHT F . 
a 
a • 
6 
5 
1 
. 1 
F I L E S 
HOLZDRAHT 
35 
1 0 0 36 
6 9 
2 1 6 
14 
4 9 3 1 8 9 
3 0 4 
85 
7 2 
a 
4 3 
22 
2 1 6 
2 9 0 
50 
2 4 0 
?4 
24 
88 
9 
a 
1 0 1 
9 3 
4 
4 
1 
. ­
a 
10 
1 
9 
9 
9 
6 4 3 
22 
7 1 0 
18(5 1 0 
4 7 5 
4 9 2 
1 7 0 
7 7 
89 9 
5 5 6 
3 4 3 
0 3 2 
0 1 3 
95 
7 7 
18 
2 1 6 
S I M I L . 
WERKZEUGSTIELE 
. 8 0 1 S P R E P . 
• HOLZ t 
3 5 
4 
. 1 
• 
4 1 
3 9 
2 
2 
2 
15Õ 
­
1 5 4 
150 
4 
a 
. 4 
4 
PR 
6 2 
63 
2 6 9 
4 3 2 
7 5 
3 5 7 
3 5 4 
6 4 
1 
2 
ALLUMETTES 
F . ZUENOHOELZER 
53 
. . a 
1 
65 
6 4 
1 
l 
. , 36 
16 
a 
• 
55 
36 
19 
16 
16 
Italia 
9 2 6 
6 4 
23 2 9 2 5 
a 
1 
a 
7 
a 
a 
4 5 
3 8 0 4 
1 9 4 
54 
. 16 
9 8 
1 9 5 
. 9 
15 
13 3 8 6 
3 9 3 7 
9 4 4 9 
9 1 2 9 
9 0 5 1 
12 
30Õ 
3 0 2 
a 
a 
a 
• 
3 4 8 
3 0 2 
4 6 
4 6 
4 6 
1 
1 
1 
1 
2 0 
, 8 
124 
1 1 1 
14 
14 
a 
a 
• 
a 
, a 
3 0 
. 13 
42 
a 
4 2 
4 2 
3 0 
URSPRUNG 
ORIGINE 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 0 
0 3 2 
04 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
POI 
0 0 4 
0 3 8 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 8 
0 6 0 
3 0 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 8 
04 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
D3B 
0 6 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T U C H E 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
P0L3GNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
SUEDE 
F INLANDE 
ESPAGNE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
AUTRICHE 
POLOGNE 
H 0 N 0 F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
F INLANDE 
OANEHARK 
AUTRICHE 
POLOGNE 
.CAMEROUN 
CHINE R.P 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ROUHANIE 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
WERTE 
EG­CE 
5 
36 
2 
70 
3 
1 
1 
73 
6 9 
4 
3 
3 
5 0 4 
5 4 3 
8 5 3 
4 3 3 
7 1 4 
2 0 9 
6 7 
4 6 6 
76 
4 0 
0 5 1 
3 9 0 
2 4 8 
7 5 
10 
18 
32? 
4 3 3 
2 7 19. 1 0 
3 0 9 
7 3 2 
0 4 7 
3 7 5 
5 7 7 
4 7 0 
1 1 7 
7 8 7 
5 2 
2 9 4 
27 
2 0 
1 0 
4 1 4 
3 5 0 
6 4 
6 4 
3 4 
2 2 
4 6 
10 
68 
1 4 0 
6 9 
ao 12 
1 0 
6 8 
3 2 
1 1 2 
1 2 8 
6 0 
4 7 
2 0 
1 6 0 
2 7 
2 0 
26 
3 6 
6 9 5 
3 7 9 
3 1 5 
2 1 5 
1 9 0 
3 2 
2 6 
2 
68 
2 2 
17 
26 
64 
156 
52 
1 0 4 
1 0 1 
2 7 
2 
1 
73 
13 
3 1 
1 1 1 
1 0 
2 7 9 
1 1 7 
1 6 0 
4 6 
35 
France 
. 5 61 0 
2 3 7 
7 3 5 7 
1 5 2 8 
2 0 6 
1 
73 
• . 21 
1 
7 7 
a 
9 
a 
81 
13 
27 
6 
a 
• 
15 1 9 4 
1 * 7 3 2 
* 6 2 
3 6 0 
3 2 7 
a 
1 0 2 
a 
2 
a 
a 
• 
2 
? 
a 
a 
" 
a 
3 
a 
6 8 
7 3 
3 
70 
7 
a 
6 8 
a 
a 
a 
23 
1 
a 
a 
a 
a 
2 0 
3 
53 
3 0 
23 
a 
a 
2 0 
2 0 
a 
3 
a 
a 
, ­
5 
4 
1 
■ 
a 
1 
'. 
a 
3 3 
. 1 4 
1 1 1 
• 
1 6 5 
3 6 
1 2 9 
17 
17 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
7 6 4 
a 
7 9 8 
3 4 4 3 
5 3 6 
2 
a 
9 
7 
a 
1 
4 
a 
a 
1 
a 
1 2 4 
. . a 
a 
• 
5 6 9 1 
5 5 4 2 
1 4 9 
23 
16 
a 
1 2 6 
2 
? 
a 
a 
­
1 
■ 
. • 
1 
1 
■ 
a 
a 
• 
7 
a 
2B 
8 
13 
56 
4 3 
13 
13 
15 
1 
a 
• 
18 
16 
1 
1 
1 
• • 
2 7 
5 
. 1 
■ 
• 
35 
32 
2 
2 
2 
Nederlend 
B Z T ­
15 
9 
2 6 
2 6 
Deutschland 
(BR) 
NDB 4 4 
855 
373 
a 
0 9 6 
7 7 1 
1 
a 
85 
19 
2 
. 17 
1 4 5 
a 
a 
a 
27 
16 
a 
a 
a 
3 0 9 
7 2 6 
094 
3 2 2 
2 6 8 
2 5 0 
7 7 
4 7 
BZT­NDB 4 4 
B Z T ­
B Z T ­
B Z T ­
B Z T ­
. 5 9 
a 
a 
' 
59 
59 
a 
a 
• 
NDB 4 4 
. 4 3 
a 
* 
44 
4 4 
a 
a 
a 
" 
NOB 4 4 
. 110 
a 
2 0 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
2 0 
156 
130 
25 
1 
a 
4 
a 
a 
2 0 
NDB 4 4 
. 15 
a 
" 
15 
15 
1 
a 
a 
1 
1 
NDB 4 4 
. 35 
a 
. a 
1 
38 
3 6 
1 
1 
. 1 8 
3 
15 
1 
1 
24 
2 2 
2 
1 
1 
. 0 6 
. 0 8 
. 0 9 
. 1 0 
. 1 1 
7 9 6 
5 5 0 
8 1 6 
a 
8 7 9 
• 66 
3 4 8 
. 3B 
0 2 1 
4 1 3 
9 
3 
a 
16 
32 
3 9 1 
a 
7 
. * 
4 3 6 
0 4 1 
39 5 
9 0 6 
8 9 5 
. 4 8 9 
2 
2 3 3 
27 
2 0 
10 
2 9 4 
2 3 T 
57 
5 7 
27 
21 
• 10 
­
31 
71 
10 
10 
10 
• 
25 
2 
1 0 0 
. 4 5 
19 
1 6 0 
27 
79 
6 
­
4 7 4 
1 7 2 
2 5 2 
iU 8 
6 
2 
3 2 
7 
a 
26 
6 1 
1 0 4 
9 
05 
94 
26 
a 
î 
. a 
13 
5 
a 
■ 
20 
13 
7 
5 
5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
8 9 
10 
2 
5 3 7 
• • . 1 
. . 3 
9 5 5 
17 
2 2 
. ? 
8 
13 
a 
6 
10 
■ 
1 6 8 5 
6 3 8 
1 0 4 7 
1 0 2 0 
9 8 2 
4 
2 3 
5 0 
. . . • 
5 7 
5 0 
7 7 
7 
4 
6 
4 
2 
2 
1 
. . ■ 
• 
. 1 
a 
3 
14 
a 6 
6 
a 
a 
* 
. a 
a 
11 
a 
9 
2 1 
a 
2 1 
2 1 
1 1 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen lu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cl correspondance NDB­CST en Un de volume. 
180 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 β 
0 6 2 
3 2 2 
* 0 0 
7 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 im 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
8?4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
188 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
MENGEN 
EG­CE 
2 1 9 
France 
6 3 1 . 8 6 L A I N E 
2 1 6 
Belg 
DE B O I S 
HOLZWOLLE 
î C71 
7 2 4 
6 8 3 
5 4 3 8 
3 7 0 
3 5 7 
3 3 7 
1 7 1 9 3 
15 9 1 5 
1 2 7 7 
9 4 1 
9 ? 2 
3 3 7 
a 
, 7 7 7 
2 0 
• 
B34 
7 7 7 
57 
57 
54 
■ 
6 3 1 . 8 7 BAGUETTES 
JND 
1 
1 
3 
3 
TONNE 
.­Lux. Nederland 
a 
, F A R I N E 
HOLZMEHL 
4 1 5 
6 7 5 
7 1 2 
6 
, • 
8 0 8 
8 0 2 
6 
6 
6 
■ 
: T MOULURES 
5 
6 
6 
a 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
DE BOIS 
a 
7 2 1 
. 4 3 0 
5 0 
. 6 0 
3 1 6 
2 0 1 
ni 5 0 
6 0 
l 
E N 8 0 1 S 
H O L Z L E I S T E N UND HOLZFRIESE 
2 6 1 
1 7 0 
7 3 1 
1 1 9 9 
1 6 2 0 
1 0 8 
3 6 
1 1 
38 
63 
5 
7 
6 8 
1 1 4 
23 
132 
4 6 3 2 
3 9 7 9 
m 2 8 9 
2 4 8 
1 1 5 
7 7 
a 
5? 
25 
5 8 9 
3 0 
59 
6 
a 
23 
2 
4 
a 
1 
9 
. 
8 3 4 
6 9 6 
1 3 8 1 3 5 
1 2 3 
1 
1 
1 
6 3 2 . 1 0 C A I S S E S ET 
4 6 
a 
1 2 7 
1 2 3 
1 
3 
, . 1 
. a 
. a 
. • 
3 0 6 
3 0 1 
5 
4 
4 
a 
• 
EMBALLAGES 
4 
54 
, 37? 
26 
5 
11 
a 
. a 
7 
5 
1 1 4 
7 
• 
6 0 7 
4 5 6 
' i l 16 
1 1 4 
1 1 4 
13 
S Í M I L . 
1 
2 
2 
3 
2 5 2 
3 
8 
a 
1 3 6 
3 5 1 
2 7 7 
0 7 3 
2 6 3 
8 0 9 
5 3 3 
53 3 
2 7 7 
2 0 9 
59 
4 5 5 
, 5 6 3 
2 
19 
U 
13 
5 0 
t 
53 
a 
7 
1 3 2 
5 8 3 
2 8 5 
2 0 8 
1 1 3 
96 
1 3 2 
5 3 
K t S T E N . VERPACKUNGSMITTEL AUS HOLZ 
1 0 4 * 9 
4 1 2 6 
S 7 7 5 
5 3 6 2 
1 8 8 8 
6 4 1 
3 6 
3 9 2 
187 
98 
3 4 6 
592 
4 6 8 
1 0 1 
2 3 6 
5 7 8 
1 2 0 
57 
6 6 
35 5 8 1 
3 1 6 0 1 
3 9 8 1 
2 9 4 9 
2 2 8 9 
27 
1 
1 6 
1 0 0 2 
l 
1 
* 3 
, 1 4 9 
2 7 0 
3 2 6 
7 7 3 
12 
12 
18 
42 
503 
17 
. . a 
. 5 
1 5 1 
5 1 8 
6 3 3 
6 1 4 
5 8 6 
16 
. 16 
5 
6 
l 
13 
13 
1 9 0 
5 7 8 
6 3 0 
12 
1 2 9 
2 3 6 
3 0 
5 
? 
. 1 
1 0 0 
. 57 
a 
a 
1 
9 1 9 
3 6 0 
5 6 0 
5 0 3 
4 0 1 
a 
a 
a 
5 7 
ι 
3 
6 
5 
6 3 2 . 2 0 OUVRAGES DE TONNELLERIE 
BOETTCHERHAREN 
2 0 9 9 
130 
1 7 4 
1 2 6 5 
2 0 2 
2 1 2 
19 8 
1 1 0 
5 0 
2 0 4 
4 7 5 3 3 8 6 9 
8 8 4 
6 4 9 
5 8 8 
2 4 
4 
2 1 2 
. 84 
1 1 2 
2 2 5 
1 2 5 
43 
. 37 
6 5 3 
5 4 5 
103 
1 0 0 
58 
6 
4 
2 
9 0 
a 
4 5 
55 
65 
? 5 5 
2 5 5 
a 
• a 
• • 
8 5 8 
8 6 9 
, 049 
73 
3 4 6 
3 
17 
4 0 
a I 
8 0 
4 4 3 
8 3 5 
8 5 0 
9 8 5 
9 6 5 
5 1 3 
10 
. 10 
3 
Q 
. 106 
a 
10 
a 
2 
169 
117 
52 
5 2 
48 
. a 
• 
4 
1 
2 
9 
8 
1 
1 
1 8 3 
0 20 
9 3 3 
. 3 0
1 5 3 
3 3 
1 2 6 
8 6 
3 2 
3 2 4 
a 
1 
2 3 6 
5 2 1 
1 2 0 
57 
59 
9 2 8 
1 6 6 
7 6 2 
8 2 3 
7 5 4 
. a 
a 
9 3 4 
8 6 4 
37 
17 
12 
2 0 2 
5 
1 1 0 
a 
2 0 4 
4 7 0 
9 3 1 
5 3 9 
3 34 
3 3 2 
1 
a 
2 0 4 
6 3 2 . 4 0 OUVRAGES H E N U I S E R I E PR CONSTRUCTION 
B A U T I S C H L E R ­ . ZIMHERMANNSARBEIT 
2 0 3 6 8 
β 2 6 3 
2 0 5 0 8 
13 7 2 9 
î 9 5 2 
2 8 8 0 
2 7 
1 2 0 3 
S 6 6 3 
5 4 2 0 
6 7 5 3 1 1 9 0 
6 894 
6 6 
5 8 2 
4 
2 
5 
1 
7 33 
5 9 6 
7 8 6 
9 6 3 
3 5 2 
92 
51 
5 7 5 
4 2 9 
1 9 6 
112 
2 
8 8 8 
2 
4 
4 
9 0 3 
a 
4 7 6 
0 4 8 
4 2 
1 5 8 
• 6 3 
1 0 6 
2 7 6 
86 
3 3 5 
a 
7 
1 
3 
1 
1 
1 
3 3 4 
9 8 5 
. 544 
18 
3 7 7 
27 
161 
2 7 0 
6 0 5 
199 
23 
10 
. 2 
16 
1 
13 
4 
8 
4 
3 
5 
5 3 9 
50 2 
3 3 6 
9 2 9 
9 0 1 
a 
9 2 7 
1 4 0 
0 1 4 
7 7 1 
1 4 6 
9 2 6 
24 
84 
Italia 
. 
3 4 0 4 
a 
a 
1 4 6 9 
1 5 8 
6 
• 
5 16? 
4 8 7 2 
2 9 0 
2 9 0 
2 7 0 
­
2 
5 
1 2 4 
1 1 0 
39 
a 
a 
1 
11 
a 
a 
0 
. a 
­
3 0 ? 
2 4 1 
6 1 
5 0 
50 
1 
. 10 
218 
88 
4 4 
3 5 7 
11 
19 
74 8 
7 0 7 
4 1 
3 9 
35 
1 1 4 2 
a 
a 
8 7 9 
a 
a 
1 5 0 
a 
11 
? 2 0 6 
2 0 2 1 
1 8 5 
163 
150 
17 
• 6 
59? 
4 3 
100 
3 5 1 
9? 
, ?3 
1 3 0 
1 2 0 
78 
7 3 9 
5 1 1 
4 0 
1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 34 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 40 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 ? 
0 5 8 
0 6 7 
3 2 2 
4 0 0 
702 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4O0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1β30 
1 0 3 1 
103 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
CLASSE 3 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUEOE 
DANEHARK 
POLOGNE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANENARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
HALAYSIA 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDF 
DANFMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
I N T O A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■ EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
H D N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
1 
4 
7 
6 
1 
1 
2 
1 
9 
8 
l 
1 
1 
13 
4 
10 
8 
4 
1 
4 
1 
4 
3 
1 1 3 
3 4 5 
6 2 
2 1 
6 6 9 
3 3 
1 9 
2 0 
1 9 2 
0 9 7 
9 5 
75 
68 
2 0 
3 4 7 
2 0 1 
5 4 7 
7 4 8 1 3 7 
102 
4 7 
1 0 
1 1 7 
83 
13 
10 
56 
12 
4 1 
28 
5 2 4 
9 8 0 
5 4 5 
4 3 1 
3 7 0 
4 5 
15 
6 8 
9 1 2 
6 6 1 
7 9 1 
6 6 7 
2 8 9 
1 9 7 
15 
1 0 3 
82 
6 5 
6 6 
98 
6 6 
3 0 
?4 
6 6 
12 
1 0 
14 
1 9 1 
3 2 1 
8 7 0 
7 4 8 
6 3 1 
5 
1 
3 
1 1 7 
2 1 8 
2 7 
2 2 
2 3 1 
32 
15 
18 
34 
25 
2 0 
6 6 9 
5 3 0 
1 4 0 
1 0 8 
7 7 
1 0 
a 
2 2 
5 9 6 
4 8 8 
0 1 6 
0 2 8 
1 5 0 
2 0 8 
12 
5 8 0 
1 1 4 
9 7 1 
6 7 3 
6 3 7 
0 1 7 
2 0 
3 7 7 
France 
111 
a 
. a 
84 
6 
. • 
9 5 
34 
I I 
11 
0 
• 
a 
95 
35 
8 5 4 
1 1 9 
61 
7 
a 
3 0 
6 
1 0 
. ?
a 
4 
• 
1 2 3 2 
I 1 0 3 
1 2 9 
124 
1 1 0 
4 
3 
2 
a 
5 2 6 
30 
1 5 2 
2 3 7 
5 
, 3 
71 
7 
, 37 
6 
a 
a 
, a 
, 3
1 0 9 0 
9 5 4 
1 3 6 
1 3 3 
1 2 3 
3 
, 3 
• 
a 
16 
10 
50 
11 
a 
9 
, 16 
• 
1 18 
87 
31 
31 
12 
1 
a 
• 
a 
2 0 9 4 
l 1 4 5 
3 5 0 4 
8 3 5 
2 3 6 
a 
3 3 
23 
2 2 3 
1 9 7 5 
89 
48 
1 
3 0 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
­
1 3 6 
. 21 
1 0 7 
1 
. • 
2 6 5 
2 6 4 
1 
1 
1 
• 
1 5 0 
a 
84 
2 3 4 
3 
3 
4 7 8 
4 7 1 
7 
6 
6 
a 
a 
­
9 7 9 
a 
1 8 2 7 
6 7 7 
14 
1 1 
a 
63 
9 
7 
1 
. 2 
2 8 
m 7 
m a 1 
3 6 2 0 
3 4 9 7 
1 2 3 
1 2 0 
9 0 
_ a 
a 
2 
45 
a 
10 
37 
8 
1 0 0 
1 0 0 
1 
1 
a 
. • • 
1 4 3 9 
• 2 3 2 7
2 1 9 0 
6 2 
1 2 9 
• a 
25 
3 3 
2 02 
43 
1 2 0 
a 
5 
Nederlend Deutschland 
(BR) 
­
BZT­NDB 4 4 
a 
6 2 
a 
373 
6 
a 
4 
4 4 6 
4 3 5 
1 1 
7 
6 
4 
BZT­NOB 4 4 
7 
7 1 
a 
351 
îo2 
17 
a 
1 
a 
a 
10 
5 
12 
33 
• 
5 6 0 
4 7 1 
98 
6 9 
33 
13 
12 
16 
BZT­NDB 4 4 
186 
5 9 2 
. 6 4 3 
2 1 
111 
. 2 
13 
23 
a 
11 
57 
a 
a 
. a 
. • 
1 6 6 9 
1 4 4 3 
2 2 6 
2 2 5 
167 
1 
a 
a 
1 
BZT­NOB 4 4 
2 
3 
. 14 
. 1
. a 
2 
• 
28 
10 
9 
9 
7 
. a 
• 
BZT­NOB 4 4 . 
1 7 8 
1 4 5 2 
. 2 1 3 9
15 
4 3 2 
12 
6 0 
5 2 4 
188 
8 6 1 
16 
5 
a 
1 
. 1 2 
. 1 9 
3 
4 
4 
. 2 1 
2 
2 
2 2 
23 
U 
6 
3 
3 
1 
1 
2 
7 
2? 
. a 
a 
7 
17 
16 
66 
22 
4 4 
78 
28 
16 
1 8 7 
31 
3 2 0 
. 9 7 3 
5 
73 
10 
83 
4 7 
3 
a 
4 4 
a 
4 
28 
7 6 2 
5 1 1 
2 5 1 
179 
1 6 8 
28 
a 
44 
7 0 0 
4 9 3 
8 9 2 
a 
17 
69 
15 
39 
38 
21 
62 
. a 
2 
24 
6 * 
12 
10 
10 
4 7 9 
1 0 7 
3 7 2 
2 62 
2 4 4 
a 
. . 110 
8 3 1 
a 2 
a 
13 
14 
1 
34 
a 
70 
9 7 6 
8 5 4 
72 
51 
50 
1 
a 
20 
6 9 3 
9 3 3 
3 73 
a 
2 3 8 
3 3 6 
. 4 7 4 
4 8 1 
4 9 3 
5 5 3 
138 
6 6 8 
4 
64 
VALEUR 
Italia 
a 
1 8 7 
a 
a 
105 
13 
2 
• 
3 2 0 
7 9 2 
78 
2 8 
2 4 
­
3 
4 
108 
3 0 9 
a 
2 3 
3 0 
4 8 3 
4 2 4 
6 0 
53 
53 
a 
a 
6 
4 7 
4 5 
33 
195 
a 
1 
a 
1 
1 
2 
3 
a 
1 
3 3 3 
3 2 0 
13 
8 
7 
1 
1 
a 
4 
3 4 0 
• a 
1 3 0 
• • R 
• 7 
­
4 9 7 
4 7 0 
2 7 
16 
8 
8 
• 2 
2 8 6 
9 
171 
1 9 5 
a 
75 
« 4 
6 1 
3 4 
8 2 
3 0 1 
1 6 7 
15 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cl correspondance NDB CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 4 8 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
3 0 2 
3 3 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 2 
, * 0 0 
* 0 * 
* 5 2 
5 0 8 
5 2 0 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
9 5 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 * 2 
0 * 3 
0 6 2 
0 6 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioti 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 4 
6 ( 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
O O l 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 3 2 
— 1971 — Janvler­
M E N G E N 
EG­CE 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 9 
6 8 
5 0 
4 1 
2 8 
2 
7 
632 
632 
1 
1 
7 
3 
3 
2 
632 
1 
C89 
5 6 5 
112 
9 9 9 
97 5 
170 
3 4 6 
3 1 
1 5 0 
43 
112 
10 9 
45 
8 8 1 
1 1 4 
4 5 
75 
72 
89 
52 
4 7 5 
6 1 
112 
8 
7 1 5 
8 1 9 
8 0 6 
2 3 0 
6 7 5 
4 6 5 
167 
110 
1 9 4 
France 
18 
14 
4 
3 
2 
. 93 
8 1 1 
20 
4 
10 
a 
. a 
. 17 
2 1 
4 0 
45 
13 
871 
0 7 8 
7 9 3 
7 5 9 
2 3 4 
90 
4 
63 
9 3 8 
. 7 1 CADRES EN 
HOLZRAHMEN 
18 
2 7 8 
145 
1 1 6 
1 2 5 
18 
2 0 
8 
13 
6 
7 7 0 
6 8 0 
8 9 
6 1 
2 7 
4 
23 
2 2 5 
4 
46 
7 0 
1 
7 
8 
a 
1 
365 
3 4 4 
21 
18 
7 
2 
1 
, 7 2 U S T E N S I L E S 
Décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
3 7 
a 
a 
a 
1 7 4 
1 0 7 
„ 
β 4 
m , 
m 39 
ψ m 3 2 
1 9 
„ 
1 
3 
1 
13 0 0 9 
1 1 4 6 8 
1 5 4 1 
1 1 0 6 
9 1 7 
64 
a 
6 
3 70 
Nederland 
U 
5 
5 
4 
4 
­
16 
7 1 
22 
29 
17 
39 
3 3 0 
13 
64 
172 
8 8 1 
2 9 1 
7 3 3 
0 6 7 
4 7 1 
87 
BOIS PR TABLEAUX 
F . B ILDER / 
3 
a 
3 4 
17 
6 
6 1 
6 0 
1 
a 
a 
l 
• 
DE HENAGE EN 
import 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
63 
36 
31 
27 
19 
3 
ETC 
SPIEGEL 
3 
13 
a 
5 1 
17 
15 
a 
5 
• 
107 
81 
26 
19 
17 
1 
6 
BOIS 
HAUSHALTSGERAETE AUS HOLZ 
8 6 
6 9 5 
2 8 5 
402 
1T4 
11 
120 
13 
4 0 0 
2 0 
3 0 
9 
4 6 1 
100 
3 0 
6 7 
4 1 2 
4 6 
129 
7 
180 
6 8 
1 1 
685 
389 
3 6 
104 
64 3 
4 6 0 
0 0 0 
7 3 1 
6 9 4 
764 
2 
2 
. 6 5 1 
5 7 0 
9 5 6 
1 
4 9 
l 
57 
1 
i 'ii 1 
7 
3 0 
, 7 
a 
2 
8 
1 
93 
38 
2 
9 3 0 
1 8 9 
7 4 1 
6 50 
1 0 8 
51 
4 1 
?9 
„ * 9 ? 
9 1 
59 
7 
43 
4 
n a 
a 
20 
15 
2 
a 
a 
a 
4 
3 
9 
2 
63 
25 
4 
9 0 3 
6 7 1 
2 3 6 
1 6 8 
32 
4 6 
1­9 
4 
3 9 
14Ö 
16 
1 
8 
. 0 
4 
2 
1 
4 
16 
SÍ! 
7 7 
22 
67 
. 1 
14 
, a 
53 
53 
5 
6 1 2 
199 
4 1 3 
9 9 
26 
74 
2 3 0 
2 
1 
. 7 3 TABLETTERIE , P E T I T E E B E N I S T E R I E 
BELEUCHTK. 
22 2 
2 8 9 
5 5 4 
6 1 3 
7 5 5 
35 
7 
6 7 
73 
19 9 
4 7 
37 
8 
4 5 5 
6 
152 
2 6 
1 7 8 
4 0 
30 
35 
2 7 4 
14 
8 
. 4 0 
1 7 8 
2 6 0 
2 3 9 
10 
3 
11 
16 
53 
18 
1 
2 
3 0 1 
6 
. 14 
10 
3 
7 
. a 
. 8 
/ Z I E R G E G E N S T . A 
6 9 
a 
1 2 2 
92 
58 
2 
a 
1 
5 
2 
1 
a 
a 
2 3 9 
„ . 2 
23 
6 
1 
β a 1 
■ 
23 
1 6 9 
24Õ 
7 3 
5 
2 
17 
7 
37 
2 
1 
4 
2 5 1 
, 4 
1 
144 
17 
13 
31 
1 7 1 
4 
* 
5 6 3 
, . 117 
0 8 ? 
8B4 
6 3 1 
150 
. a 
4 5 3 
. 7 5 5 
56 
34 
13 
15 
i 33 
4? 
• 
0 9 5 
3 0 6 
7 8 9 
3 4 7 
8 34 
7 2 8 
150 
a 
7 1 4 
7 
4 3 
107 
3 2 
2 
11 
. 8 
5 
2 2 4 
1 8 9 
35 
19 
6 
. 15 
4 8 
5 
2 5 4 
143 
2 
8 
3 
3 8 7 
13 
77 
7 
16 
31 
a 
. 1 5 4 
24 
31 
. 8 
1 6 1 
3 1 
7 
4 4 3 
2 5 2 
20 
1 3 0 
4 50 
6 8 0 
9 9 0 
4 9 1 
4 7 5 
2 1 6 
. HOLZ 
1 2 4 
78 
2 5 0 
3 8 5 
17 
2 
36 
4 4 
1 0 1 
22 
32 
2 
5 8 5 
. 6 9 
2 
, 14 
8 
4 
73 
1 
• 
Italie 
2 4 8 9 
5 6 5 
3 
7 1 
6 2 8 
85 
7 0 4 
3 1 
a 
3 0 
U ? 
6 2 0 
28 
37 
1 
9 
45 
55 
a 
1 4 4 
14 
3 
• 
8 5 6 8 
1 0 8 6 
7 4 8 2 
4 2 8 5 
1 6 2 3 
1 1 1 2 
13 
4 1 
2 0 8 5 
5 
13 
6 
6 
5 
? 
a 
1 
28 
1 0 1 
1? 
l î 
36 
1 S Î 
3 Î 
20 
3 3 
2 1 
5 2 4 
1 3 * 
3 9 0 
9 3 
24 
48 
2 4 9 
6 
? 
4 
2 1 
ï a 
2 
1 
1 
4 
3 
a 
7 9 
a 
7 9 
7 
1 
î • 3 0 
8 
" 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 a 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 0 2 
3 3 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
49? 
5 0 8 
5 2 0 
4 3 0 
7 0 2 
7 0 6 
732 
7 3 6 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 3 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 4 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
043 
04 Β 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 3 2 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
P0L3GNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE BULGARIE 
.CAMEROUN 
ANGOLA 
TANZANIE 
MOZAHBIOU 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANA3A 
•SURINAM 
BRESIL 
PARAGUAY 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
DIVERS ND 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
ANDORRE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
F INLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUrOSLAV 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
CANADA 
INDE 
THAILANDE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
. M A L I 
WERTE 
EG­CE 
2 
6 2 
4 0 
22 
19 
14 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
3 
5 
3 
1 
1 
1 
4 
2 
­
2 0 2 
4 2 
3 6 
7 1 7 
4 8 3 
2 7 8 
3 Ï 6 
3 2 
13 
3 6 
3 6 1 
16 
6 0 0 
6 6 
15 
4 2 
27 
2 6 
2 0 
1 9 0 
8 2 
87 
1 0 
7 1 0 
2 8 0 
4 2 9 
5 6 3 
2 6 0 
9 1 1 
4 1 
38 
9 4 4 
6 4 
7 7 3 
3 2 0 
2 2 7 
6 0 0 
3 7 
9 1 
32 
2 3 
4 6 
3 2 0 
9 8 3 
3 3 7 
2 4 9 
65 
11 
77 
2 1 1 
3 6 6 
2 6 8 
7 2 6 
1 1 3 
2 4 
2 8 5 
4 5 
1 4 2 
6 5 
9 3 
26 
4 4 6 
1 3 4 
31 
25 
1 1 6 
6 2 
6 8 
2 0 
23 
2 8 7 
1 8 5 
14 
2 3 7 
5 4 3 
6 3 
6 8 4 
6 8 3 
0 0 0 
5 3 7 
6 4 4 
1 2 3 
3 3 5 
5 5 8 
5 6 3 
2 7 3 
6 1 4 
2 7 1 
97 
2 1 
2 57 
3 3 7 
6 7 6 
1 7 6 
1 7 6 
2 4 
8 1 4 
4 1 
276* 
2 4 1 
1 0 8 
7 9 
65 
3 1 8 
33 
15 
France 
. 
a 
?6 
3 ? 4 
5 
7 
1 
. a 
a 
. . 6 
3? 
2 7 
15 
a 
a 
. 3 
a 
a 
. 9 
1 0 9 7 4 
7 5 7 8 
3 3 9 5 
2 9 9 4 
2 4 0 5 
3 4 
3 
2? 
3 5 9 
m 6 4 1 
11 
86 
2 5 5 
4 
4 7 
82 
a 
6 
l 1 4 1 
9 9 4 
1 4 7 
1 3 7 
a 3 
7 
a 
32? 
3 9 7 
146 
6 3 6 
3 
1 1 8 
3 
1 7 7 
4 
. 3 
3 8 3 
2 4 
3 
5 
14 
a 
. 1 0 
? 
6 
2 1 
195 
64 
3 
2 5 6 9 
1 5 0 1 
1 0 6 8 
9 4 0 
3 0 5 
1 0 4 
2 4 
a 
1 1 9 
3 2 3 
6 1 8 
1 1 0 3 
27 
a 38 
55 
1 8 7 
69 
5 
2 
6 4 4 
4 1 
a 
37 
17 
14 
13 
1 
1 
a 
15 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
12 
5 0 
73 
24 
6 
17 
1 
6 7 9 7 
6 0 1 9 
7 7 3 
6 0 2 
5 2 3 
42 
a 
2 
132 
10 
a 
17 
37 
26 
95 
90 
5 
. a 
5 
• 
8 0 
a 
4 8 7 
2 1 9 
1 4 2 
11 
07 
0 
93 
8 
a 
. 24 
1 
13 
2 
. a 
. a 
8 
8 
2 1 
6 
1 3 3 
38 
7 
l 4 2 0 
9 2 8 
4 9 2 
3 8 2 
2 0 9 
84 
21 
1 5 1 
, 2 42 
188 
2 3 5 
7 
a 
4 
13 
11 4 
1 
a 
3 3 9 
. a 
9 
15 
7 0 
4 
a 
a 
2 
" 
Nederland Deutschland (BR) 
. 
a 
9 
a 
15 
a 
1 
a 
. a 
a 
7 
a 
2 0 
16 
. a 
4 
. 17 
1 3 5 
4 3 
4 3 
• 
6 2 1 5 
3 7 8 4 
2 4 3 0 
2 196 
1 9 1 0 
2 0 9 
a 
. 25 
BZT­NDB 4 * 
14 
3 1 
a 
98 
9? 
25 
a 
. 9 
■ 
288 
2 3 4 
5 4 
3 0 
36 
2 
13 
BZT­NDB 4 4 
5 
3 4 
13Ô 
9 
2 
10 
1 
14 
3 
1 
1 
5 
1 1 
15 
17 
28 
16 
3 1 
a 
2 
9 
1 
56 
4 3 
4 
45 5 
178 
2 7 7 
107 
3? 
6 1 
109 
BZT­NOB 4 4 
6 1 
3 1 7 
7 0 4 
2 3 6 
16 
6 
5 0 
27 
97 
12 
3 
7 
3 7 8 
. 8 
2 
2 0 8 
2B 
3 4 
4 4 
1 9 4 
4 
" 
1 
35 
22 
13 
12 
8 
. 2 0 
. 2 4 
3 
i 1 
. 2 7 
2 
1 
2 6 5 
a 
a 
3 6 7 
2 68 
172 
1 6 3 
a 
32 
a 
a 
1 5 7 
a 
5 1 2 
72 
a 
3 1 
7 
6 
a 
. 34 
2 6 
­
5 6 3 
2 3 7 
3 3 1 
0 9 6 
7 0 4 
2 6 5 
3 2 
a 
9 7 0 
3 1 
1 0 1 
2 9 0 
. 2 2 7 
8 
38 
a 
4¿ 
7 6 6 
6 4 9 
117 
6 1 
19 
. 56 
11? 
10 
3 6 3 
a 
3 ? 6 
S 
23 
3 2 
8 7 ? 
49 
9 0 
22 
29 
6 4 
, 1 
54 
4 6 
30 
a 
11 
2 6 4 
1 0 5 
4 
7 8 3 
3 6 5 
45 
6 8 3 
B U 
8 7 2 
9 4 1 
0 2 6 
7 9 6 
1 3 5 
3 2 5 
1 2 6 
6 0 6 
, 6 9 2 
4 3 
7 
1 5 8 
2 3 8 
3 7 2 
80 
153 
15 
2 2 * 
a 
120 
9 
. 44 
26 
15 
48 
3 
• 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
9 2 5 
4 2 
1 
26 
1 3 6 
31 
2 0 6 
16 
a 
12 
3 6 
1 9 7 
1 0 
3 
I 
. 3 
16 
14 
. 5 5 
5 
1 
• 
3 1 5 6 
6 6 ? 
2 4 9 5 
1 6 7 5 
7 0 4 
.· . 3 6 1 
6 
1 * 
* 5 8 
9 
■ 
? 
6 
a 
a 
6 
a 
. • 
3 0 
16 
1 * 
12 
2 
1 
1 
1 * 
2Î 2 3 1 
3? 
36 
3 * 
2 0 
3 7 
2 
6 0 
3 3 
* 
5 5 7 
2 6 5 
2Ji 
1 6 7 7 2 
7 8 
4 6 
2 1 
1 
lil 
4 
a 
7 
4 
9 
U 
14 
. 2 2 9 
• 86 
2 0 
1 
? 
? 
5 
7 * 
2 4 
• 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandet. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en lin de volume. 
182 
Januar­Dezember 
Code 
2 * 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 3 4 6 
3 5 2 4 0 0 
4 1 2 
4 5 2 
5C8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7C6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
10*0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
058 
0 6 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 lot i 
1 0 2 0 im 
1 0 3 1 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
CST 
O O l 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 7 6 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
5 0 8 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
— 1971 — Janvler­
M E N G E N 
EG­CE 
7 
2 
5 
2 
2 
6 3 2 
1 
1 
2 
6 3 
3 
2 
6 3 2 
6 3 2 
8 
ti 9 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
4 
4 
l 
159 
y 
5 
10 
1 4 5 
51 
14 
5 0 
2 0 
9 
3 
6 
3 5 7 
7 
152 1 
28 
13 
178 
1 5 9 2 
5 8 1 
6 8 4 
1 3 8 
9 7 3 
4 3 2 
542 
6 8 9 
4 0 0 
101 
2 1 0 3 
7 5 5 
France 
1 
140 
3 
5 
7 12 
19 
2 
1 
2 
1 
i 10 
1 
2 
1 
1 
i i 87 
122 
45 
18 
6 9 0 
7 1 7 
5 7 4 
5 5 0 
1 0 3 
3 0 2 
1 6 8 
123 
décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
11 
1 0 
16 
26 
12 
7 4 0 
3 4 1 
3 9 9 
? 6 9 
7 
88 
4 
1 
4 2 
. B l O U T I L S t MANCHES . 
WERKZEUGE 
886 
0 3 6 
212 
3 0 7 
172 
106 
n 11 
10 
17 
177 
2 5 4 
32 4 
16 
54 
15 
2 1 7 
13 
27 
9 7 7 
6 1 4 
362 
4 4 5 
3 1 9 
293 
16 
62 6 
2 
1 
9 2 4 
7 4 5 
61 
1 
1 
a 
3 
a 
27 
16 
15 
3 0 0 
1 
? 
0 9 5 
731 
3 6 4 
2 0 
4 
3 1 7 
16 
27 
. 8 2 CANETTES , 
SPULEN , SI 
54 
43 
61 
2 1 0 
15 
16 
1 2 0 
4 
5 4 0 
3 8 3 
156 
155 
28 
1 
22 
17 
R 
1 
89 
1 3 8 
4 7 
91 
9 0 
1 
Nederlend 
2 
a 
21 7 
3 
16 
11 
2 
ï 1 0 3 
1 
83 
1Ó 
1 13 
23 
2 
160 
3 1 4 
3 9 
2 0 4 1 
5 0 5 
1 536 4 9 3 
67 
6 4 1 
3 
2 
4 0 3 
ETC t ­ E r 
FASSUNGEN . USW. 
2 1 7 
37 
143 
7 
l oo 4 
a 
. . 1 4 4 
3 
. 8 
a 
a 
4 
7 2 6 
4 5 4 
2 7 2 
1 1 6 
1 0 4 
a 
1 5 5 
BUSSTTES 
>INDELN , 
36 
. 4 6 
1 1 7 
14 
5 
2 2 0 
1 9 9 
2 0 
2 0 
14 
1 
1 
74 
3 5 6 
14 
4 
? 
5 
1 
11Õ 
1 4 0 
. 2? 
5 1 5 
6 
22 
1 2 7 3 
4 4 5 
828 4 1 
1? 5 3 8 
a 
7 5 0 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 1 
2 
1 
i 8 0 
10 7 
32 
4 
3 
3 
2 
7 0 6 
5 
6 0 
12 ι 1 2 3 
10 
26Ó 
2 8 4 
6 1 
0 3 8 
8 3 7 
2 0 1 
1 8 1 
2 1 3 
9 0 9 
5 
3 
1 1 1 
BOIS 
A . 
1 
2 
1 
1 
. BOBINES 
ROLLEN , 
1 
9 
, 5 0 
a 
5 
6 7 
6 0 
7 
7 
2 
­
. 8 9 AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
ANDERE WAREN AUS HOLZ 
012 
5 0 0 
6 4 2 
9 7 6 
6 7 7 
0 7 2 9 
57 
0 9 1 
8 3 0 
7 5 2 
273 
7 4 2 
10 5 80 
362 
11 2 9 4 
3 9 5 
9 6 9 
6 0 0 
U I 5 1 
1 6 6 
6 5 3 
335 
270 
28 
1 
37 
3 2 8 
9 
2 0 9 
35 
4 
1 
2 
1 
1 
3 
ι 
6 2 4 
0 2 8 
7 6 3 
0 2 6 
5 53 
6 
4 
2 1 3 
3 9 4 
2 3 0 
8 0 
5 2 9 
51Ó 
86 
4 4 
• 44 
8 
15 
51 
a 
1 6 6 
4 2 
28 
a 
3 2 5 
1 
2 
4 6 7 0 
a 
4 8 8 7 
2 6 1 9 
2 5 0 
7 2 
ï 2 9 
2 
1 4 5 
15 
6 0 
7 7 
5 1 
24 
I l l 
3 1 7 2 
* 1 1 2 
6 2 
293 
1 
3 2 
1 4 3 
7 
4 1 6 
4 
13 
3 
20 
1 7 3 
36 
3 1 
123 
73 
. a 
. 40 
8 
. . 31 
2 
1 0 4 
35 
A . 
3 
3 
4 
3 
4 
4 
•fOLZ 
6 1 0 
33 
1 2 5 
9 0 
1 
4 
11 
5 
10 
1 7 0 
1 5 4 
. 2 4 
3 7 3 
2 
3 
70 5 
3 6 3 
8 4 2 
2 5 6 
1 8 9 
4 0 8 
a 
179 
HOLZ 
17 
U 
15 
7 
1 
2. 
76 
50 
2 6 
2 6 
2 
• 
0 8 6 
6 9 9 
70 5 
a 
3 3 9 
7 2 
1 
2 0 
62 5 
4 0 1 
96 0 
6 9 
0 7 4 
7 
52 
1 8 5 
6 
a 
30 8 
7 4 7 
4 4 2 
12 
a 
1 6 6 
65 3 
6 9 
1 9 2 
a 
1 
a 
1 
a 
5 
" 
Italie 
I T 
1 
2 
28 
14 
1 
1 
1 
3 
. 1 
20 
• 1 
? 
4 
10 
29 
. 23 
15 
8 
4 6 4 
3 2 
4 3 2 
196 
10 
1 6 1 
3 0 
? 
76 
58 
63 
20 
173 
1?1 
56 
1? 
10 
30 
, 15 
1 
a 
26 
a 
a 
. 3 
39 
27 
1? 
1? 0 
• 
145 
5 
22 
4 7 7 
a 
7 7 
1 
a 
76 
26 
1 
55 
57 
2 
10 
7 0 
# a 
a 
147 
27 
11 
a 
a 
a 
55 
4 
a 
a 
6 
a 
8 
8 
• 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
?4β 
772 2 3 0 
2 9 4 
3 4 6 
3 5 2 
4 0 0 
4 1 2 
4 5 2 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 3 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 ? 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 ? 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 7 6 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
5 0 8 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 7 8 
.SENEGAL 
. C . I V 3 I R F 
• TOGO 
.DAHDHEY 
KENYA 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
H A I T I 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
I N D O N E S I E 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
CORFE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTPICHE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPnN 
TAIWAN 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F INLANDE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y0UG3SLAV 
GRECE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.HAROC 
GHANA 
.CAHERDUN 
E T A T S U N I S 
CANADA 
EOUATEUR 
BRESIL 
THAILANDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
C H I N E R.P 
COREE SUD 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
19 
8 
11 
6 
1 
3 
1 
1 
î 
2 
l 
2 
3 
3 
6 
1 
1 
1 
7 0 
17 
12 
U 2 5 2 
1 0 3 
72 
1 3 2 
4 7 
3? 
17 
19 
6 0 8 
19 
3 0 6 
12 
7 0 
3 2 
4 7 6 
3 0 4 
11 
3 5 5 
1 2 9 
3 1 8 
6 5 2 
2 8 1 
3 7 1 
2 82 
4 2 7 
8 6 0 
1 5 3 
17 
2 2 9 
3 3 3 
3 9 3 
1 8 8 
2 0 1 
3 3 7 
1 3 7 
15 
16 
19 
33 
6 4 
63 
7 9 
4 0 
65 
62 
5 0 9 
23 
16 
6 4 3 
4 5 1 
192 
4 5 7 
2 7 7 
5 8 3 
4 9 
1 5 1 
66 
78 
61 
4 4 9 
4 6 
2 0 
115 14 
8 7 6 
7 0 0 
1 7 5 
1 7 1 
35 
1 
1 4 7 
281 
297 
1 0 4 
6 6 1 
5 7 1 
15 
25 
1 5 1 
3 7 7 
7 3 0 
4 7 7 
8 5 5 
13 
6 5 7 
2 5 4 
12 
1 3 8 
0 6 
5 6 4 
531 
4 4 
10 
3 6 
54 
2 7 7 
1 0 9 
53 
16 
19 
4 4 6 
2 0 
102 
4 0 
France 
4 4 
7 
12 
5 
28 
3 6 
11 
5 
5 
4 
a 
3 
38 
1 
9 
12 
4 
a 
26 
1 3 8 
a 
313 7 4 
53 
* 2 2 7 
2 1 6 8 
2 0 5 9 
1 * 0 1 
3 3 5 
* 3 5 
99 
2 
2 2 3 
. 3 3 3 
1 
6 0 0 
1 5 7 
2 
1 
a 
. 12 
a 
a 
6 
4 9 
1 
6 2 
6 0 
1 
1 
1 288 
1 0 9 1 
1 9 7 
8 0 
16 
1 1 1 
4 9 
6 
a 
50 
a 
56 
25 
2 
8 4 
2 
2 2 5 
1 3 1 
9 3 
9 0 
4 
­
a 
1 4 3 0 
4 5 2 
2 181 9 5 6 
1 122 1 2 
7 
1 4 8 
1 7 4 
1 4 3 
16? 
1 4 1 
1 
5 9 0 
7 1 
. 3 2 
a 
2 5 
2 
5 
9 
a 
a 
66 
23 
53 
3 
. 445 3 
1 
* 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
? 
a 
a 
7 
2 
5 
a 
2 
1 
a 
5 
2 1 
a 
9 
a 
8 
14 
7 0 
2 6 
a 
4 0 
42 
3 o 
1 5 0 3 
8 1 7 
6 86 
4 ? 3 
2 7 
1 8 6 
8 
4 
75 
12? 
a 
96 
14? 
16 
1 2 6 
3 
a 
a 
a 
a 
36 
1 
a 
11 
a 
a 
6 
• 
5 6 2 
3 75 
187 
148 
1 3 0 
a 
a 
3 9 
46 
a 
4 6 
2 7 5 
a 
17 
5 
­
3 9 7 
3 6 7 
25 
2 4 
18 
1 
9 6 4 
« 1 3 2 0 
1 4 5 2 
1 8 8 
63 
a 
a 
2? 
1 
88 
28 
23 
2 
Q 
a 
2 
4? 
22 
. a 
a 
1 
a 
a 
1 1 
6 
• a 
. a 
a 
1 
Nederlend 
a 
3 
a 
1 36 
11 13 
27 
26 
7 
1 
2 
131 
1 
1 4 9 
a 
25 
3 
45 
44 
7 
31B 
4 6 7 
73 
3 8 4 9 
1 3 1 8 
2 5 3 1 
9 3 8 
1 9 1 
l 0 3 5 
6 
4 
5 5 0 
BZT­NDB 
1 
28 
a 
3 3 3 
36 
2 
3 
1 
7 
2 
a 
27 
30 
a 
23 
a 
9 9 
3 
12 
6 1 0 
3 9 0 
211 4 2 
14 
U I 
a 
57 
BZT­NDB 
2 
2 0 
a 
56 
2 
a 
4 
­
88 
ao 8 
a 3 
• 
BZT­NDB 
72 
9 6 7 
. 2 1 4 6 
102 
2 0 6 
1 
8 
1 1 1 
8 
1 3 7 
6 
7 
1 
5 
14 
a 
64 
16 
10 
56 
28 
a 
a 
a 
44 
0 
a 
3 
14 
1 2 
86 
4 0 
Deutschland 
(BR) 
9 
3 
5 
3 
1 
4 4 . 2 5 
1 
4 4 . 2 6 
4 4 . 2 8 
1 
1 
10 
4 
a 
? 
1 4 5 
23 
4 0 
96 
10 
13 
15 
7 
3 7 1 
17 
136 
a 
27 
7 
3 5 3 
32 
3 
6 1 4 
5 2 0 
1 3 4 
0 1 3 
8 3 9 
1 7 9 
0 7 6 
8 2 3 
'ï? 6 
177 
1 9 5 
3 1 
9 1 
a 
123 
7 
S 
15 
12 
23 
53 
. 4? 
a 
3 0 
a 
3 4 4 
U 
3 
0 7 ? 
4 4 5 
5 7 7 
176 
1 0 8 
3 5 4 
a 
47 
18 
8 
15 
a 
19 
1 
?2 6 
9 3 
60 
33 
33 
3 
­
0 0 0 
8 6 1 
5 0 5 
a 
4 1 5 
121 
2 
15 
7 0 1 
1 8 1 
3 5 2 
1 9 0 
6 7 4 
2 
46 
1 0 3 
10 
. 58 
4 7 4 
4 7 0 
7 
a 
3 6 
54 
9 2 
6 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
15 
1 
a 
3 
3 6 
3 1 
3 
4 
4 
7 
1 
? 
* 7 
a 
3 
a 
6 
8 
3? 
6 * 
1 
7 0 
26 
19 
1 0 5 5 
I 3 0 
9 1 6 
4 4 * 
4 6 
2 7 8 
2 6 
1 
1 9 5 
15 
1 2 6 
161 
141 
2 0 
U 
a 
2 
a 
a 
a 
6 2 
a 
a 
a 
6 
7 8 
6 7 
16 
16 
7 
• 
111 
23 
3ÌÌ 
a 
59 
a 
. 7 9 
13 
5 
9 1 
1 0 
6 6 
4 6 
6 4 
14 
11 
• 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
183 
lanuar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
v 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
MÎ8 
1011 
tili im CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 * 0 
0 * 8 
0 56 
0 5 8 
0 6 2 
* 0 0 
* 0 * 
6 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
4 0 0 
♦ 0* 
M E N G E N 
EG­CE 
1 6 7 9 
1 6 6 
47 
66 
7 1 1 0 5 
4 1 8 0 6 
2 9 2 9 8 
16 1 4 5 
8 9 4 5 
2 5 4 2 
6 6 0 
53 
1 0 6 0 0 
France 
18 
9 
8 7 
2 
1 
163 
1 
3 
6 5 
0 4 6 
4 4 6 
6 0 0 
0 5 2 
£13 
4 2 0 
7 
52 
1 2 3 
Belg 
12 
12 
TONNE 
.­Lux. 
35 
. 1 
9 7 2 
4 2 6 
5 4 6 
4 0 8 
3 3 1 
4 
a 
1 
1 2 9 
Nederland 
9 
7 
2 
1 
3 0 7 
147 
34 
• 
6 3 4 
4 5 3 
176 
2 9 2 
9 0 6 
2 5 1 
a 
6 3 3 
6 3 3 . 0 1 OUVRAGES EN L I E G E NATUREL 
WAREN 
2 1 9 
10 
1 5 7 
34 
2 
9 4 8 6 
2 3 2 3 
18 4 8 2 
80 
12 
14 
1 2 8 8 0 
4 0 5 
1 2 4 7 5 
11 8 9 2 
9 5 2 8 
5 6 8 
5 6 5 
14 
3 
4 
4 
* 3 
6 3 3 . 0 2 L I E G E 
AUS 
a 
• 4 0 
1 
. 4 8 0 
8 9 2 
• 4 7 7 
8 0 
6 
12 
9 a 9 
4 1 
9 4 8 
3 8 0 
4 8 1 
5 5 6 
5 5 6 
12 
NATURKORK 
4 3 
8 
9 
1 
a 
4 1 3 
1 0 9 
a 
a 
. a 
• 
5 8 4 
59 5 2 5 
5 2 5 
4 1 5 
a 
• • 
AGGLOHERE . ­
PRESSKORK 
218 
13 
6 1 4 1 
3 7 4 
2 5 5 1 
275 11 
13 
19 
5 4 5 0 
7 6 3 0 
5 2 4 
1 787 
6 5 9 
19 
2 5 704 
9 2 9 7 
16 4 0 5 
13 4 2 5 
3 7 6 7 
2 9 8 2 
2 9 7 0 
3 
* 
3 
3 
• 3 
• 
3 0 5 
2 0 
1 
• 8 
4 3 6 
0 7 3 
3 7 0 
• • 3 
3 0 0 
3 8 9 
9 1 1 
5 4 2 
4 6 6 
3 7 0 
3 7 0 
UND 
1 
1 1 
£ 4 1 . 1 0 PAPIER JOURNAL 
•JAREN 
166 
a 
5 0 7 
7 6 
37 
43 
. 2 
9 0 1 
2 4 7 
a 
a 
. 1 
9 7 9 
7 8 5 
1 9 4 
1 9 4 
9 4 6 
a 
• 
ZEITUNGSD RUCKPAPIER 
4 2 9 
7 0 8 7 
6 9 1 4 
3 1 5 8 9 
3 8 7 7 
2 3 5 9 2 0 
3 5 7 2 1 1 
3 6 6 2 6 1 
7 3 
52 4 9 6 
1 2 1 
5 859 3 6 9 8 
. S 7 1 β 936 
5 9 7 9 
6 1 7 8 7 
35 
1 1 4 9 2 7 2 
4 9 8 9 6 
1 0 9 9 3 7 6 
1 0 3 5 7 2 8 
£ 4 5 836 
4 3 
4 
13 6 0 6 
6 
23 
37 
48 
57 
5 
7 
1 9 0 
1 Ì 7 
1 5 7 
86 
, 1 8 7 
6 2 7 
5 0 6 
13 
8 9 9 
5 1 4 
4 9 4 
a 
• a 
φ 
95 
. 2 0 
9 6 9 
8 2 3 
• 
1 5 4 
3 3 3 
8 2 1 
6 9 8 
4 1 3 
8 
4 
1 1 6 
6 4 1 . 2 1 A U T . P A P . 
7 
1 3 
1 8 
2 6 
ι 
3 
5 
3 
8 2 
β 
7 4 
6 4 
3 4 
9 
MEC. 
4 2 6 
. 2 1 0 
7 9 8 
a 
854 
6 6 0 
8 4 4 
. 8 0 1 
a 
10 
5 5 8 
9 7 1 
0 0 8 
. 8 0 8 
• 
9 4 7 
4 3 3 
5 1 4 
9 7 7 
314 
a 
, 5 3 7 
2 
66 
0 
. 179 
6 
. a 
a 
. 2 
2 8 3 
β4 
2 0 0 
195 
189 
3 
. ? 
OUVRAGES 
DARAUS 
1 
1 1 
35 
8 0 
58 
1 
19 
1 9 7 
1 
1 9 6 
195 
1 1 6 
1 
3 
10 
a 
172 
? 
1 0 1 
1 
a 
4 
6 5 3 
9 0 5 
a 
a 
a 
3 
8 6 1 
138 
6 7 3 
6 7 3 
7 5 8 
a 
• 
3 0 2 
. 276 
. 8 7 7 
8 5 9 
6 3 0 
a 
103 
. . a 
a 
0 2 6 
. 9 7 2 
• 
5 4 6 
070 
4 6 7 
4 4 1 
8 3 9 
. , 0 2 6 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
28 
11 
16 
6 
4 
9 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
2 
3 
3 
1 
17 
7 
9 
6 
3 
2 
2 
4 
3 
148 
207 
2 2 3 
50 
5 
2 
3 0 
6 7 7 
8 
6 6 8 
6 6 6 
4 0 6 
2 
6 6 9 
1 7 
9 
1 
6 4 6 
8 2 3 
8 1 8 
4 5 5 
8 2 6 
8 4 8 
6 5 3 
5 1 4 
4 5 
2 
a 
10 2 
1 0 3 
1 9 7 
5 
• a 
2 
3 7 2 
5 0 
3 2 1 
3 2 0 
1 1 7 
1 
1 
­
4 6 
a 
6 3 4 
a 
2 0 7 
73 9 
1 1 
7 
4 4 6 
4 0 2 
1 5 4 
7 8 7 
6 5 9 
9 
4 4 7 
8 8 7 
5 5 9 
9 5 8 
5 4 5 
6 0 1 
6 0 0 
1 
8 2 
0 7 7 
a 
8 6 4 
2 9 0 
6 5 3 
2 9 3 
7 3 
5 9 2 
1 2 1 
8 4 9 
45 
a 
8 8 2 
a 
1 8 4 
• 
0 1 0 
0 2 4 
9 8 6 
0 5 9 
7 3 2 
a 
a 
9 2 7 
Italia 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
PR I H P R E S S . NON COUCHES 
A N D . DRUCKPAPIER , 
58 955 
122 1 8 9 
6 6 1 8 7 
1 2 4 7 1 4 
3 0 9 7 2 
3 6 9 8 
7 0 0 2 1 
52 6 3 5 
213 9 3 8 
2 1 2 
5 8 0 
102 6 9 8 
1 109 
4 3 0 
9 2 1 
5 596 
7 6 
6 0 3 1 
a 0 6 2 
1 7 4 3 
5 5 3 
5 194 
4 6 
4 
59 
3 
16 
6 
3 5 
2 
1 
2 
a 
0 3 3 
5 9 9 
4 7 3 
7 6 0 
3 2 9 
0 1 5 
2 7 9 
2 8 0 
a 
202 8 3 3 
3 6 6 
a 
a 
1 9 2 
a 
1 9 4 
1 4 5 
4 9 5 
30 
1 1 2 
2 6 
4 2 
2 5 
2 
13 
9 
2 1 
6 
5 
812 
a 
0 5 9 
8 9 1 
3 0 0 
5 8 9 
7 6 5 
4 4 9 
9 0 3 
3 2 
1 2 9 
5 6 0 
3 7 
a 
7 9 
0 5 3 
56 
3 9 9 
1 1 0 
a 
3 9 7 
6 3 0 
N ICHT GESTRICHEN 
5 
42 
32 
7 
6 
19 
14 
1 
2 
7 9 3 
6 2 0 
. 0 56 
8 1 9 
3 4 7 
5 3 5 
192 
7 8 3 
2 0 
26 
1 9 6 
6 9 
a 
, 3 5 1 
a 
5R7 
a 
2 2 7 
1 0 1 
4 2 3 
24 
32 
19 
26 
3 0 
30 
1 3 6 
8 0 
1 
7 
8 6 4 
4 4 1 
5 1 9 
a 
0 9 3 4 1 6 
5 7 1 
7 1 5 
7 2 7 
1 5 8 
2 1 8 
7 7 8 
137 
3 4 0 
8 4 2 
a 
2 0 
8 3 1 
8 0 7 
2 1 
2 1 
2 9 
1 
1 
7 
2 
505 
I 
. • 
8 0 7 
6 4 8 
158 
9 3 8 
2 6 9 
io 
a 
. 2 0 1 
120 
a 
47 
13 . 3 1 1 
1 1 9 
13 
5 
a 
4 
• 
6 5 2 
1 7 1 
4 8 1 
4 7 2 
3 2 6 
8 
8 
• 
3 
, a 
4 5 
a 
3 8 
. a 
a 
14 
3 
. . a 
3 
1 1 7 
48 
6a 58 
5? 
11 • 
? 
16 
, 9 
525 
10 
35 
6 1 5 
27 
5 8 8 
5 5 3 
5 3 8 
35 
­
4 8 1 
0 9 5 
10 
2 9 4 
a 
17 
1 3 5 
a 
2 4 5 
2 
5 
3 3 1 
a 
9 0 
a 
a 
a 
2 0 
. a 
4 
* 
URSPRUNG 
OR/GINE 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
40O 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
? 0 4 
?0β 
2 1 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 3 
06 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1031 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
022 
0 2 3 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 66 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CL4SSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.HAROC 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CHINE R . P 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLE>I .FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
.MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
ETATSUNIS 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A .AOM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAK 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
WERTE 
EG­CE 
1 
26 
16 
10 
7 
4 
1 
12 3 
17 
16 
16 
12 
l 
2 
2 
10 
3 
6 
5 
3 
1 
l 
1 
1 
5 
34 
53 
55 
8 
1 
9 
1 7 2 
7 
1 6 4 
1 6 2 
96 
1 
19 
24 
17 
31 9 
1 
12 
8 
3 4 
2 3 
1 
1 
1 
l 
4 0 1 
1 5 9 
4 4 
10 
8 4 2 
4 0 9 
3 5 4 
9 4 2 
8 2 2 
9 2 0 
57 
13 
4 8 6 
2 5 9 
2 1 
3 2 2 
8 0 
2 0 
6 2 3 
4 3 1 
2 4 
5 0 8 
1 2 4 
2 5 
3 6 
5 2 7 
6 1 8 
9 1 0 
2 3 1 
7 3 1 
6 4 0 
6 3 6 
38 
2 7 6 
4 3 
7 7 8 
5 9 0 
95 8 
5 7 3 
17 
2 2 
28 
5 0 5 
5 50 
2 1 6 
5 8 0 
2 4 7 
71 
4 6 4 
6 4 7 
aia 7 7 3 
1 4 7 
0 4 5 
0 4 3 
<=9 
1 0 7 
0 8 3 
0 6 0 
6 4 5 
9 6 5 
5 2 6 
0 3 2 
13 
4 4 9 
18 
8 5 1 
5 1 8 
1 3 7 
2 0 1 
8 8 9 
1 7 8 
4 3 
8 3 1 
9 9 3 
8 3 8 
9 3 0 
9 8 0 
5 0 
3 
8 5 7 
1 8 5 
2 4 1 
5 6 1 
3 1 5 
6B7 
3 7 1 
0 7 4 
8 6 4 
9 1 7 
4 7 
3 2 6 
7 8 3 
2 6 7 
91 
7 9 
181 12 
0 8 8 
4 6 8 
4 7 2 
2 5 3 
1 2 5 
France 
8 
5 
3 
2 
1 
5 
2 
8 
a 7 
5 
l 
1 
3 
5 
7 
8 
1 
2 8 
5 
23 
2 3 
12 
8 
l 
13 1 
2 
5 
1 3 0 
3 
9 
4 
4 1 9 
0 1 9 
« 0 0 
7 9 5 
7 2 4 
53 5 
2 
12 
6 9 
a 
a 
1 0 9 
3 
. 1 8 3 
1 4 2 
5 
5 0 6 
1 2 4 
1 0 
33 
1 2 4 
l 1 5 O l i 
3 4 5 
1 8 7 
6 3 1 
6 3 0 
35 
a 
3 
3 
6 3 
1 3 7 
53 
3 
5 
4 4 8 
8 9 9 
1 5 0 
a 
11 
7 7 B 
211 
5 6 8 
4 1 8 
5 0 9 
1 5 0 
1 5 0 
9 3 5 
4 0 4 
8? 7 
5 
6 5 2 
2 9 4 
6 2 3 
a 
a 
a 
a 
12 
2 8 7 6 
1 4 6 
7 8 3 
1 7 1 
6 1 2 
5 9 1 
9 4 6 
7 
3 
14 
. 4 2 5 
5 7 0 
3 0 9 
0 4 0 
89 
5 9 9 
9 4 0 
4 6 7 
a 
1 3 7 
2 2 4 
1 8 7 
a 
4 4 
a 
2 9 4 
37 39Ö 
19 
4 1 7 
1000 DOLLARS 
Belg. 
4 
3 
1 
1 
2 
2 
* 
12 
1 
1 1 
10 
5 
1 
a 
9 
7 
2 
1 
3 
1 
1 
Lux. 
55 
1 
3 
• 
315 
9 2 * 
391 
3 1 1 
2 2 5 
9 
. 1 
66 
113 
16 
21 
2 
. 5 7 3 
1 3 4 
a 
. a 
a 
• 
9 1 7 
1 5 1 
7 6 7 7 6 6 
5 7 5 
, a 
• 
1 1 0 
, 2 0 6 
1 5 7 
io 63 
1 
13 
3 7 0 
7 8 
. a 
a 
6 
02 4 
40? 
5 3 ? 
53? 
44 7 
a 
• 
94 
. 3 5 
1 9 0 
. 1 2 5 
9 0 3 
2 7 3 
2 8 8 
a 
1 
5 0 0 
1 3 7 
7 0 2 
6 3 1 
8 7 9 
3 1 3 
5 6 1 
2 2 1 
3 1 6 
a , 3 4 0 
6 3 4 
a 
3 3 1 
5 0 2 
1 3 7 
8 3 0 
2 0 8 
6 3 4 
4 5 2 
1 0 
82 
6 6 1 
11 
5 
0 7 8 
9 
83 
27 
1 7 6 
0 5 
Nederlend 
4 
3 
1 
B Z T ­
B Z T ­
1 
B Z T ­
4 
na 
2 
2 7 
2 7 
2 7 
16 
3 2 ; 
13? 
1 Í 
1 
Deutschland 
(BR) 
6 5 0 8 
28« 3 
3 6 4 * 
88C 
477 
? I 4 
. 77Γ 
NDB 
1 
a 
64 
3Γ 
1 
40C 
2C 
, 
. ' ] 
534 
7? 459 
454 
434 
3 
i 
NDB 
7 
39 
. 323 
ς 
180 
3 
1Í 38( 
3 1 5 
a 
a 
14 
292 
3 7 9 
9 1 3 
913 
580 
a 
. 
HOB 
. 1 4 : 
36 
990 
4 8 8 
105 
1 ' 
a 
a 
, 122 
791 
6 8 9 
179 
5 1 0 
3 8 8 
4 9 2 
a 
122 
BZT­NDB 
1 
8 
9 
1 
1 
3 
3 
826 
6 5 6 
a 
0 5 7 
2 6 4 
2 0 9 
2 4 4 
1 3 3 
2 4 3 
7 
12 5 0 9 
19 
a 
5 9 
3 2 2 
7 4 
4 0 
6 0 9 
3 
2 
1 
4 5 . 0 3 
5 
5 
5 
5 
5 
4 5 . 0 4 
1 
1 
1 
6 
2 
3 
2 
1 
4 4 2 
17 
16 
5 
0?2 
7 3 1 
2 4 1 
0 9 7 
1 4 5 
1 3 2 
5 4 
a 
0 1 2 
4 6 
5 
a 
38 
19 
3 5 7 
4 8 6 
8 
a 
a 
12 
l 
9 7 9 
5 * 
9 2 5 
9 2 * 
* 1 8 
a 
a 
1 
1 4 3 
1 
5 6 9 
a 
7 9 3 
1 4 3 
10 
9 
7 
? 9 4 
2 5 3 
66 
5 30 
2 4 7 
37 
1 5 4 
5 0 6 
6 4 1 
7 5 4 
4 6 4 
8 9 4 
8 9 3 
4 8 . 0 1 A 
2 2 
3 1 
3 * 
β 
4 
1 0 3 
1 
101 1 0 1 
6 1 
l 
13 
6 4 4 
64Õ 
1 9 8 
6 0 5 
0 3 1 
13 
1 4 7 
18 
8 50 
6 
3 7 5 
61Õ 
1 5 2 
2 0 8 
8 5 4 
4 7 3 
9 8 2 
a 
3 3 1 
4 B . 0 1 B 
8 
6 
6 
8 
5 
5 
2 2 
18 
1 
3 3 3 
9 1 5 
6 0 3 
2 4 6 
2 3 2 
5 4 9 
0 9 8 
7 2 2 30 
9 3 
3 2 1 
5 0 
63 
74 
3 
3 8 7 
4 0 9 
8 
15 
4 
Tab. 1 
VALEUR 
Italie 
4 5 ? 
3 
a 
• 
l 4 3 6 
4 7 0 
9 5 8 
8 5 9 
2 5 1 
3 0 
1 
a 
6 9 
9 7 
. 128 
7 
. 1 110 5 9 9 
1 1 
2 
a 
? 
1 
1 9 7 3 
7 2 5 
1 7 4 8 
l ï f ? 
6 
6 
1 
16 
a 
4 2 
1 3 4 
. a 
1 3 
5 
. a 
a 3 
216 
59 
I 5 7 156 
147 
1 
4 
16 
7 
2 3 6 
13 
4 3 
3 2 8 
2 7 
3 0 1 2 5 7 
2 4 4 
4 3 
■ 
3 9 2 
2 4 5 
7 
1 4 4 7 
l ï 4 7 4 
3 3 
2 68 
2 3 
2 
3 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende diesee Bendes. 
Ci Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
184 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
2 0 0 
2 6 8 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
5 0 0 
7 3 2 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
M E N G E N 
EG­CE 
4 9 1 
f 7 7 0 62 
4 0 3 0 1 6 
474 0 4 6 
4 5 1 5 7 1 
2 7 9 8 4 3 
1 752 
1 7 4 3 
2 0 7 0 5 
France 
1 79 
1 13 £5 
61 
23 
1 
1 
2 
. 
8 5 4 
8 6 4 
9 9 0 
9 4 4 
6 5 8 
4 9 5 
4 9 5 
5 3 1 
décembre 
Belg 
156 
9 5 
6 1 
55 
32 
5 
6 4 1 . 2 2 A U T . P A P . MEC. 
TONNE 
.­Lux. 
7 
2 5 7 
0 6 3 
1 9 4 
4 9 7 
5 2 3 
a 
69 7 
Nederlend 
1 3 4 
8 1 
52 
50 
28 
I 
10 
160 
2 9 3 
8 6 7 
7 0 7 
3 1 5 
?28 
2 2 7 
9 3 7 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 0 4 
102 
2 0 1 
280 
142 
10 
4 7 3 
0 6 0 
9 1 6 
14 4 
5 9 5 
8 5 7 
29 
21 
5 2 0 
PR I M P R E S S . COUCHES 
A N D . DRUCKPAPIER . GESTRICHEN 
59 6 8 8 
8 8 7 7 8 
76 55B 
1 2 0 0 1 7 
4 1 4 6 9 
4 8 6 17 
2 0 5 
6 1 6 4 
1 3 1 9 
5 3 6 
2 3 1 
17 653 
4 318 
1 8 8 
7 0 
11 9 6 5 
2 7 9 
4 3 0 372 
3 8 6 9 0 8 
4 3 4 6 5 
43 3 5 7 
2 5 273 
1 0 7 
13 
20 
28 
6 
1 
3 
2 
82 
74 
8 
8 
1 
6 0 6 
1 0 0 
7 6 3 
6 6 3 
1 0 5 
72 
2 53 
6 24 
38 
2 4 8 
5 3 2 
9 3 8 
15 
9 7 7 
1 3 6 
8 4 1 
8 2 4 
7 1 5 
17 
19 
2 0 
2 1 
2 
6 5 
62 
3 
3 
2 
32 2 
9 2 1 
7 8 0 
2 4 3 
1 0 8 
15 
54 
2 2 4 
3 4 0 
63 
6 
246 
17 
23 
15 
3 7 5 
2 6 6 l in 
0 8 6 7 0 0 
23 
2 
46 
52 
I 
1 
1 0 6 
1 0 2 
3 
3 
3 
6 4 1 . 3 0 PAPIER KRAFT ET CARTON 
6 8 4 
5 9 3 
9 8 9 
6 6 0 
1 5 6 
17 
0 9 7 
151 
2 2 0 
7 
8 6 4 
2 
47 
2 7 4 
117 
9 0 7 
93 5 
9 7 ? 
9 0 5 
3 6 1 
67 
<RAFT 
KRAFTPAPIER UNO KRAFTPAPPE 
68 2 6 5 
2 1 7 4 5 
6 9 9 0 2 
38 6 8 4 
6 245 
4 1 8 
2 2 4 5 5 
6 0 2 4 6 7 
2 8 4 2 7 7 
158 
6 8 8 
17 4 8 5 
5 5 4 1 
5 3 2 
14 65 5 
189 
19 134 
1 4 0 1 
9 6 5 
1 2 9 4 
3 2 4 7 
147 
3 1 4 
57 
1 2 8 146 
2 9 4 1 7 
1 6 0 178 
?1 
50 
37 6 9 2 
1 9 7 5 9 7 8 
2 0 4 8 4 2 
1 7 3 3 4 4 7 
1 7 0 6 525 
6 4 9 2 0 8 
8 6 9 
26 0 4 3 
7 
19 1 
2 
1 50 
54 
5 
4 
1 0 2 
7 
3 56 
28 
3 2 8 
3 2 3 
1 5 9 
5 
6 4 1 . 4 0 P A P . 
9 3 2 
2 5 8 
0 8 1 
1 5 4 
2 1 
7 4 1 
5 3 1 
2 9 9 
4 0 
187 
53*8 
4 1 1 
4 6 
8 5 6 
50 3 4 7 
1 4 7 
0 0 3 
2 4 1 
2 
'. 
9 5 1 
4 2 4 
5 2 7 
108 
1 0 6 
1 4 8 
2 6 2 
19 
18 
5 
6 6 
3 2 
2 3 
1 
1 6 9 
43 
1 2 6 
1 2 5 
68 
0 4 1 
2 9 6 20Ç 
3 9 5 
1 6 0 
815 
Β? 5 
2 7 9 
11 
13 
4 1 0 
3 
a 
9 3 
ιo 1 6 8 
3 1 0 
a 
a 
3 7 6 
02 0 
a 
a 
a • 
4 7 1 
02 R 
4 4 4 
9 4 7 2 3 7 
4 9 7 
2 
5 
9 
4 
46 
23 
1 
5 9 
I 
3 7 
1 9 4 
17 
1 3 9 
1 3 6 
5 1 
2 
2 5 4 
60 · ; 
6 1 5 
22° 
92 
5 BO 
7 7 ? 
8 6 7 
IB 
3 6 7 
, a 
8 6 5 
1 0 
2 6 
312 
?o 
. 
970 
162 
a 
a 
a 
6 9 2 
4 7 4 
7 0 3 
0 8 0 
8 3 7 
8 2 8 
a 
2 4 3 
J. C IGARETTE NON DEC. A 
Z I G A R E T T E N P A P I E R I N 
6 5 0 
13 3 1 
209 
6 9 
34 
7 
1 0 2 3 
9 7 7 
4 4 
4 4 
35 
6 4 1 . 5 0 A U T . 
A N D . 
9 9 392 
5 4 2 9 8 
1 6 1 2 1 4 
1 1 3 7 0 6 
1 1 2 4 1 
27 0 0 3 
3 8 0 2 9 
1 9 6 5 7 9 
2 3 1 9 4 0 
3 2 3 5 
8 6 9 2 
28 4 8 7 
116 
3 0 9 7 
7 5 4 
3 1 3 7 1 4 4 
9 0 6 
5 0 9 
* 162 
2 0 
12 
4 4 2 
13 
10 
67 
76 
1 
1 
1 3 
6 1 
6 6 
6 
1 5 3 
145 
8 
8 
1 
6 1 1 
3 0 
5 
a 
a 
6 4 7 
6 4 6 
a 
. 
ROLLEN 
»APIERS ET CARTONS 
HASCHTNENPAPIER U . 
4 8 0 
6 7 9 
3 5 2 
3 4 6 
3 0 3 
0 8 2 
1 6 1 
3 3 9 
1 
6 6 6 
1 8 8 
1 8 6 
5 
1 1 7 
21 
23 
5 8 6 
27 
4 3 
1 7 
1 0 
4 
2 0 
27 
6 3 3 
6 0 4 
1 5 7 
3 7 7 
7 0 3 
963 
3 6 9 
6 3 0 
5 0 
33 
6 2 3 
102 
2 
a 
3 1 6 
3 0 
1 9 7 
6 
23 
4 3 I 3 
17 
16 
1 
1 
24 
a O 
3 
■ 
36 
36 
. ­
34 
23 
35 
33 
4 
1 1 
8 
153 
126 
26 
2 6 
16 
4 1 
14 
4 4 
4 
14 
2 6 8 
157 
12 
12 
2 
352 
17 
9 4 5 
104 
3 4 0 
8 74 
2 9 6 
16 
0 9 1 
0 1 2 
8 3 2 
3 8 9 
88 
7 
4 4 
4 4 1 
2 0 4 
2 5 3 
1 2 5 
9 4 9 
7 6 7 
27 
5 0 7 
9 
2 9 0 
8 7 4 
4 1 6 
4 1 6 
9 0 0 
• 
3 7 3 
9 7 0 
182 
46 7 
100 
0 3 2 
7 7 8 
6 7 8 
6 2 
24 2 
0 6 3 
, 58 
9 6 7 
3 8 5 
, 6 2 8 
3 2 5 
7 3 9 
a 
a 
4 2 9 
2 3 4 
a 
1 9 
• 
6 3 1 
9 9 2 
6 3 9 
5 6 3 
1 7 7 
, 0 7 6 
FORMAT 
15 
a 
. a 
34 
5 0 
15 
3 4 
3 4 
34 
MECANIOUES 
­PAPPE 
6 9 0 
0 2 7 
0 5 8 
0 2 7 
116 
6 6 7 
3 5 3 7 1 6 
35 
8 9 
8 2 2 
66 
a 
4 1 7 
5 6 0 
4 0 3 
55 
8 
1 0 4 
7 
1 
19 
3 0 
104 
3 
6 
2 1 
4 
2 
7 6 4 
1 3 0 
40 6 
4 9 i 
6 3 6 
3 1 7 
5 4 0 
4 4 6 
147 
7 30 
4 3 6 
14 
2 0 
14 
1 
6 1 0 
, 4 5 6 
2 3 2 
Italia 
17 
9 
2 
2 
2 
3 
16 
21 
2 0 
1 
1 
5 
4 
60 
16 
3 
13 
1 
100 
1 
3 09 
10 
208 
2 9 6 
73 
1 
9 
2 
0 
11 
6 
1 
4 
1 
1 
7 1 1 
8 8 0 
8 5 1 
8 3 1 
4 9 0 
a 
. 20 
5 9 1 
5 6 7 
55 
4 8 5 
. 29 
a 
18 
149 
a 
a 
55 
3 4 6 
a 
161 
a 
2 3 1 
13a 
8 2 3 
6 9 7 
126 
1 2 6 
5 9 7 
■ 
5 9 7 
2 3 8 
1 6 6 
6 9 3 
45 
2 8 7 
5 1 1 
1 5 4 4 5 
7 2 8 
7 4 5 
a 
63 
6 8 8 
4 5 
23 
37? 
84 
a 
4 7 0 
, 3 1 4 57 
3 5 0 
8 5 1 
1 6 0 
178 
. 5 0 
4 5 1 
6 9 5 
7 57 
0 7 0 
8 6 0 
7 2 1 
9 6 5 
a 
a 
1 
134 
a 
. 1
137 
1 3 5 
2 
2 
• 
3 0 5 
6 6 1 
5 2 5 
1 3 9 
2 4 5 
1 5 6 
8 0 9 
2 
1 7 4 
41B 
. a 03 
7 3 5 
3 1 2 
a 
a 
7 4 4 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 2 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
T 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 5 0 
0 4 2 
0 6 6 
7 0 0 
7 4 8 
330 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
5 0 0 
7 3 2 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
JAPON 
H 0 Ν D E 
I N T R 4 ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECF 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
PnLOGNE 
TCHFCOSL 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
L I B F R I A 
ANGOL A 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDIIR.BR 
EOUATEUR 
JAPON 
N.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POI OGNE 
TCHECOSL 
WERTE 
EG­CE 
1 3 9 
101 
8T 
83 
46 
3 
18 
29 
26 
33 
12 
1 
5 
l 
3 
1 3 3 
120 
13 
13 
Τ 
19 
5 
21 
8 
2 
4 
' 5 2 
3 
1 
2 
2 
1 0 0 
3 
6 
3 4 7 
56 
2 84 
2 8 0 
1 2 1 
3 
1 
1 
24 
16 
29 
24 
3 
6 
6 
31 
36 
2 
6 
1 3 0 
5 4 5 
9 8 8 
5 5 5 
2 4 9 
4 6 5 
4 7 3 
4 7 2 
8 2 7 
5 3 3 
4 3 6 
5 9 2 
151 
782 
2 7 3 
19 
6 9 
9 6 3 
3 0 2 
1 6 5 
1 1 8 
3 2 3 
6 0 3 
83 
24 
3 3 3 
1 3 3 
9 1 5 
4 9 8 
4 1 6 
3 3 5 
9 1 3 
3 1 
1 2 0 
7 6 5 
3 6 3 
3 6 0 
0 5 2 
1 4 4 
9 4 9 
6 5 8 
2 05 
38 
2 4 ? 
3 7 2 
0 3 5 
1 1 1 
4 7 1 
30 
4 6 9 
2 0 0 
1 7 1 
2 4 8 
5 5 2 
25 
4 0 10 
2 5 0 
9 8 8 
21 
?5 
25 
23 
9 4 3 
9 4 7 
6 6 0 
3 43 
5 4 5 
4 3 8 
1 3 9 
6 5 5 
8 1 7 
10 
22 
2 3 1 
23 
4 0 
16 
1 6 0 
1 0 2 
59 
59 
4 2 
4 6 9 
3 7 1 
0 7 1 
O60 
9 2 3 
1 8 9 
5 9 2 
9 7 4 
6 2 6 
3 9 8 
8 5 0 
9 0 8 
13 
3 4 6 
1 0 0 
1 1 5 
7 4 1 
1 5 9 
1 0 9 
7 1 2 
France 
3 5 
?4 
10 
1 0 
3 
5 
6 
7 
2 
1 
2 4 
2 2 
2 
2 
2 
3 
2 8 
9 
1 
15 
1 
63 
6 
5 7 
5 6 
2 9 
5 1 
9 
2 
1 
9 
1 1 
­
1 9 3 
3 4 4 
8 5 4 
0 3 9 
9 9 9 
3 9 0 
3 9 0 
3 6 9 
a 
8 4 4 
5 4 1 
5 8 2 
1 1 8 
3B 
• 7 5 
7 9 
1 4 3 
• 17 
3 3 7 
2 7 3 
• • 7 7 0 
7 
7 7 9 
0 8 5 
6 9 4 
6 9 1 
4 9 8 
2 
• 2 7 6 
4 7 1 
5 0 9 
3 3 7 
12 
4 0 7 
2 8 1 
6 0 3 
7 
ao . 0 3 3 
87 
• 12 
8 4 7 
a 
12 
7 0 
a 
25 
a 
7 0 5 
1 3 6 
a 
. 3 
a 
­
95 5 
5 4 3 
4 1 2 
4 5 4 
9 0 0 
2 6 
9 2 8 
. 1 0 
a 
4 9 
2 0 
« 1 1 
9 0 
7 9 
12 
12 
1 
. 0 7 6 
9 9 5 
0 8 8 
5 7 5 
5 3 6 
4BT 
4 9 1 
0 3 7 
1 
7 8 2 
7 8 
a 
1 6 2 
1 
a 
111 
4 
3 
1 3 1 
1000 DOLLARS 
Belg. 
37 
25 
11 
10 
6 
1 
5 
7 
6 
1 9 
19 
5 
5 
1 
1 2 
5 
3 
34 
12 
2 2 
22 
13 
5 
7 
3 
1 
2 
3 
­Lux. 
4 
0 6 9 
6 5 * 
4 1 4 7 1 3 
4 7 5 
a 
a 
2 0 1 
0 9 5 
. 2 9 4 
5 7 0 
86 
87 
5 
16 
63 
73 
12 
4 
6 5 2 
1 0 
• 7 
5 
• 9 7 5 
0 4 5 
9 3 0 
9 2 3 
8 3 0 
7 
2 7 8 
■ 
0 8 6 
5 9 3 
1 2 7 
3? 
1 9 9 
7 1 9 
5 0 2 
2 
3 
9 0 
2 
a 
. 7 
. 5 
2 0 
6 0 
■ 
a 
a 
3 0 8 
2 2 3 
a 
. a 
a 
• 2 6 6 
0 8 4 
1 8 ? 
0 9 7 
0 5 ? 
a 
85 
7 B I 
a 
11 
5 
a 
a 
1 
7 9 8 
7 9 T 
1 
1 
• 
7 4 4 
a 
0 7 5 
7 8 6 197 
5 4 0 
7 5 4 
8 7 6 
9 4 0 
12 
14 
1 6 6 
12 
1 
a 
a 
. 80 
1 0 
4 7 
Nederlend 
3 0 
19 
1 0 
1 0 
6 
? 
2 83 
8 0 2 
4 8 0 
0 2 5 
113 
7 4 
74 
3 8 1 
BZT­NDB 
15 
15 
3 3 
3 1 
1 
1 
8 1 3 
8 6 9 
■ 
0 3 3 
735 
65 
a 
5 
3 0 1 
36 
6 1 
5 
4 9 0 
1 
a 
17 
81 
54 
0 7 3 
9 5 4 
118 
0 9 7 
9 2 6 
22 
BZT­NDB 
1 
2 
l 8 
3 
8 
6 
3 3 
4 
2 2 
2 1 
9 
B Z T ­
8 Z T ­
1 
7 
7 
2 
2 
6 6 2 
5 0 0 
• 2 1 9 
81 
37 
1 7 3 
2 4 7 
0 7 0 
a 
7 
85 
a 
a 
a 
a 
2 3 4 
4 
4 
6 1 
5 
a 
. 35 3 
1 5 4 
• a 
a 
a 
9 4 3 
6 8 5 
4 6 ? 
279 
9 7 2 
4 9 5 
a 
3 0 7 
<DB 
23 
a 
a 
10 
3 
a 
• 
37 
36 
1 
1 
• 
HDB 
8 6 9 
4 7 5 
a 
6 5 6 
4 1 9 
4 2 7 
6 4 0 
6 5 7 
4 8 4 
U 
53 
60 5 
a 
16 
a 
a 
132 
75 
a 
84 
Deutschland 
(BR) 
84 
30 
54 
52 
29 
l 
1 2 2 
7 8 6 
0 9 7 
139 
3 0 5 
3 2 3 
9 
8 
3 7 4 
4 8 . 0 7 A 
U 
7 
1 2 
10 
1 
3 
2 
49 
4 1 
8 
8 
5 
4 4 4 
7 6 0 
7 3 5 
a 
3 4 3 
69 
14 
17 
4 7 0 
50 
9 2 
7 2 
7 3 7 
3 1 9 
8 
a 
2 2 6 
3 
8 5 9 
7 8 2 
0 7 7 
0 7 7 
4 5 7 
• 4 3 . 0 1 C 
11 
3 
13 
1 
3 
5 0 
3 0 
2 
1 
46 
2 
168 
30 
1 3 7 
1 3 5 
55 
2 
5 3 3 
9 0 5 
8 0 7 
■ 
5 0 7 
36 
0 6 0 
0 2 6 
5 1 0 
18 
0 1 
5 0 1 
a 
19 
1 7 4 
a 
3 8 4 
a 
170 
57 
4 6 8 
a 
a 
6 7 7 
2 1 7 
a 
a 
22 
a 
• 137 
ao7 3 8 0 
3 5 1 
7 3 2 
a 
0 2 9 
4 8 . 0 1 D 
9 
a 
. a 
a 
4 0 
• 4 9 
9 
40 
4 0 
4 0 
4 8 . O I E 
13 
2 
19 
2 
1 3 
15 
18 
2 
5 
9 8 0 
B U 
8 8 T 
• 7 3 2 
4 6 4 
7 0 2 
3 1 3 
ìiì 1 * 1 
1 0 7 
1 
4 
3 
1 
4 9 8 
* 96 
3 6 9 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
? 
? 
1 
3 
6 
5 
1 
1 
12 
2 
2 
26 
47 
? 
4 5 
44 
13 
? 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
7 0 0 
091 
6 1 8 6 1 6 
5 5 5 
a 
a 
7 
181 
4 6 3 
2? 
9 6 6 
. 19 
. 6 
5 0 
a 
a 
2 0 
1 0 7 
a 
75 
. 7 5 1 
6 9 
2 ? 9 
6 3 2 
5 9 7 
5 9 7 
2 0 2 
• 
592 
8 4 
4 9 
0 3 » 
. 3 2 
7 0 
3 8 5 
6 2 0 
11 
5 6 
6 9 6 
• 5 
2 9 7 
11 4 
200 
15 
a 
7 9 
a 
4 0 10 
2 0 7 
2 5 8 
2 1 
25 
a 
2 3 
• 8 5 4 
7 6 4 
0 9 0 
6 7 1 
250 
m 
4 
a 
11 167 
a 
a 
4 
186 
181 
5 
5 
1 
8 7 6 
0 0 9 
1 1 4 
530 
a 
2 2 2 
a 
6 3 7 
0 * 8 
1 
3 6 0 
0 * 2 
• 1 6 3 
1 0 5 
1 1 * 
. a 
. 81 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
185 
lanuar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
. 1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 2 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
im im 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 5 8 
0 6 2 
* 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
M E N G E N 
EG­CE 
5 0 6 
36 6 0 2 
22 5 9 7 
137 208 
1 0 5 0 9 9 4 
4 3 9 8 4 9 
6 1 1 1 4 6 
5 9 7 6 6 1 
3 0 2 142 
4 4 
4 0 
3 
13 3 9 4 
France 
9 
2 6 0 
79 
1 8 1 
1 7 9 
9 1 
1 
, 
6 0 7 
732 
a 
β 
9 2 9 
8 5 6 
C73 
2 7 8 
4 0 1 
a 
a 
a 
7 4 8 
Belg 
15 
2 
171 
88 
82 
82 
3 6 
TONNE 
­Lux. 
, 
2 8 7 
4 7 1 
23 
19 
5 8 9 
771 B18 
2 5 3 
8 4 3 
a 
a 
a 
5 6 5 
Nederlend 
1 1 8 
73 
4 4 
4 1 
24 
2 
, 
4 1 9 
4 7 4 
1 1 4 
5 
0 8 7 
8 0 ? 
7 8 6 
7 8 3 
08 3 
. . . 5 0 3 
6 4 1 . 6 0 PLAOUES POUR CONSTRUCTIONS 
HOLZFASERPLATT 
6 9 2 5 4 
4 6 8 6 2 
21 318 24 178 
6 9 9 4 
1 8 9 
3 073 106 2 6 3 
3 2 1 7 2 
1 4 1 
l 6 0 2 
32 853 
5 2 8 5 
1 7 9 9 
6 6 5 3 
4 9 2 7 
9 3 7 6 
2 7 5 5 
8 6 0 3 
158 
72 
2 3 7 
4 7 9 7 
19 8 0 3 
4 0 1 
2 9 2 9 1 
14 
4 3 9 0 8 8 
1 6 8 605 
27C 4 8 3 
2 1 5 0 4 6 
149 4 0 4 
2 9 6 0 1 
3 1 0 
2 5 8 3 6 
8 
7 
1 
2 
4 
1 
1 
2 
1 
31 
16 
14 
10 
6 
1 
2 
6 4 1 . 7 0 PAP / 
BUcTTI 
1 0 
2 3 7 
7 8 
23 
3 9 5 
337 
58 
57 
14 
1 
£ 4 1 . 9 1 PAP / 
a 
0 4 9 
2B8 
2 8 8 
0 0 1 
3 
51 
0 1 0 
8 9 
a 
94 
16 
0 5 3 
a 
a 
8 1 
9 9 0 
2 1 9 
5 4 3 
a 
a 
2 3 7 
5 0 9 
5 1 7 
a 
0 6 7 
• 
1 0 5 
6 2 6 
4 7 9 
3 4 2 
2 2 7 
3 0 4 
2 3 7 
8 3 3 
CART 
:NPAP 
a 
a 
a 
1 
1 
4 
7 
? 
5 
5 
2 
■ 
CART 
U 
3 
10 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
5 0 
2 6 
2 3 
13 
8 
5 
5 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
15 
9 
4 4 6 
175 
2 7 0 
2 6 2 
1 3 2 
7 
EN UND BAUPLATTEN 
7 5 2 
a 
8 9 1 
3 3 9 
1 9 3 
73 
8 
1 0 8 
6 7 1 
a 
a 
9 3 7 
a 
a 
a 
2 5 4 
7 6 7 
995 
8 3 8 
1 5 8 
. a 
6 6 8 
9 2 8 
161 
3 0 8 
• 
0 5 1 
1 7 5 
8 7 6 
5 5 6 
1 2 6 
3 0 8 
1 
012 
. FORMFS 
23 
24 
5 
1 
l 4 7 
2 0 
1 
4 
3 
2 
9 
1 4 9 
55 
93 
75 
5 1 
9 
9 
6 4 1 
2 0 6 
4 6 9 
9 4 7 
51 
8 5 3 
4 4 5 
8 8 5 
1 2 3 
2 
2 3 7 
3 1 2 
4 6 8 
a 
330 
7 8 8 
5 0 2 
4 0 0 
. 7 2 
. 1 7 7 
918 
6 0 
3 6 1 
14 
2 1 3 
2 6 3 
9 5 0 
4 9 6 
0 2 3 
4 3 4 
7? 
0 2 0 
F E U I L L E 
30 
14 
17 
3 
1 
50 
9 
14 
1 
5 
1 
1 
5 
13 
13 
1 8 6 
65 
1?0 
98 
67 
13 
8 
2 0 
8 0 3 
69 3 
. 1 7 5 
1 2 5 
7 9 0 
33 5 
9 8 4 
8 2 0 
3 
, 3 
3 4 8 
3 7 5 
5 4 1 
1 1 0 
8 5 3 
6 2 
1 6 1 
6 2 5 
5 2 7 
13 
6 2 6 
4 0 1 
9 2 0 
3 3 1 
7 1 6 
2 6 2 
8 3 1 
0 3 9 
B0 2 
a 
, . 49 3 
36 3 
180 
5 5 5 
• 
8 0 7 
8 7 9 
9 2 8 
4 2 2 
8 1 2 
5 5 5 
. 9 5 1 
i F E U I L L E 
1ER UND BUETTENPAPPE 
6 
a 
a 
34 
4 
■ 
4 4 
4 0 
4 
4 
4 
■ 
. PARCHEMINE 
PERGAMENTPAPIER . ­
6 6 9 1 
l 9 2 8 
4 0 6 0 
5 6 2 1 
1 1 0 6 7 
1 0 6 3 
1 492 4 3 7 6 
2 4 0 1 
2 1 7 
2 8 3 1 
24 
5 3 6 
l 0 4 3 
2 1 2 
49 
43 8 2 9 
29 5 6 4 
14 2 6 5 
12 6 8 5 
S 9 9 0 
2 
1 5 7 9 
3 
7 
5 
1 
1 
1 
6 4 1 . 9 2 PAP / 
a 
851 5 4 6 
5 1 9 
4 5 2 
27 
6 3 4 
5 4 7 
3 5 7 
5 
2 
a 
a 
1 9 2 
15 
­
1 5 7 
3 6 8 
7 8 9 
5 9 6 
2 1 4 
1 
1 9 2 
1 
3 
3 
80? 
a 
1 9 6 
7 1 5 
6 0 S 
3? 
27 
4 3 
6 1 
27 
4 3 
a 
2 
5 
9 
• 
5 7 4 
3 2 0 
2 5 5 
2 4 7 
1 7 7 
1 
7 
PAPP 
1 
1 
3 
2 
2 
14 
8 
5 4 
4 
a 
12 
, 5 
a 
■ 
17 
17 
. . a 
• 
4 
a 
1 
a 
3 
19 
33 
11 
2 2 
21 
3 
1 
, I M I T A T I O N S 
: . USW. 
518 
0 1 7 
. 9 8 1 
2 4 0 
3 3 6 
5 1 2 
5 6 3 
23 
52 
6 1 6 
, 5 3 4 
3 2 4 
1 4 1 
■ 
3 7 3 
7 6 5 
6 1 3 
7 5 6 
5 0 2 
a 
8 5 8 
3 
3 
4 
1 
2 
17 
11 
6 
5 
3 
CARTONS SIMPLEMENT COLLES 
PAPIER U . 
1 6 8 4 
β 0 1 9 
63 3 2 4 
7 126 
3 9 9 
102 
8 7 7 
1 598 
4 7 6 1 
3 2 
2 8 7 
6 7 0 
3 5 1 
3 5 9 7 
92 8 3 8 
80 5 5 1 
12 287 
1 1 9 3 4 
3 
9 
2 
16 
14 
2 
2 
. 2 9 7 
2 3 0 
0 3 4 
27 
62 4 7 1 
9 5 2 
6 2 8 
a 
12 
. . • 
7 1 4 
5 8 8 
1 2 7 
1 2 7 
PAPPE . ZUSAMMENGEKLEB1 
25 
l 
2 8 
2T 
6 4 3 
a 
191 
6 8 3 
2 
7 
2 6 
7 6 
5 0 1 
a 
4 
. 2 6 3 
1 
4 0 5 
5?4 
8 8 1 
6 1 3 
3 
3 
7 
6 
3 9 4 
2 3 5 
a 
118 
a 
8 
15 
170 
306 
a 
2 
. 38 
32 
3 6 8 
7 4 6 
6 2 1 
5 3 3 
1 
2 2 
3 
3 
3 2 
24 
8 
a 
2 8 6 
55 
2 7 7 
, 7 5 8 
7 
3 1 9 
89 3 
9 5 0 
4 9 
1 7 0 
12 
. 5 2 2 
3 1 
4 9 
3 7 6 
3 7 5 
0 0 1 
4 7 9 
4 3 7 
. 5 2 2 
4 1 9 
4 0 0 
5 7 2 
. 3 7 0 
1 
3 6 5 
2 3 5 
2 9 4 
32 
35 
6 5 2 
. 5 5 0 
9 2 5 
7 6 2 
1 6 3 
1 6 3 
Italie 
4 
54 
21 
32 
31 
16 
1 
3 
1 
15 
21 
4 
17 
17 
16 
1 
6 
7 
6 
4 8 6 
481 
??7 
a 
1 
7 6 4 
6 3 0 
6 3 4 
3 6 3 
9 9 5 
4 1 
4 0 
730 
4 86 
6 6 
2 9 
0 8 2 
7 5 
aeô 2 6 2 
9 3 7 
20 
7 7 
91? 
6 6 2 
2 5 0 
2 3 0 
2 1 6 
# . 2 0 
a 
. 2 3 6 
3 1 
a 
■ 
2 9 4 
7 6 7 
27 
?7 
5 
• 
85 
5 
4 1 
6 0 6 
a 
1 6 1 
a 
3 2 5 
10 
84 
. 12 
. . 16 
• 
3 4 4 
7 3 6 
6 0 7 
6 0 7 
5 7 0 
. • 
2 2 3 
87 
3 3 1 
2 9 1 
. 29 
. 165 
3? 
, ?34 
18 
, 14 
4 7 6 
9 3 1 
4 9 5 
4 9 3 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
0 6 6 
0 6 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R . P 
JAPON 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.PAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.CONGO RD 
.HADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
R . D . A L L E H 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
WERTE 
EG­CE 
14 
2 
2 0 9 
07 
111 
1 0 9 
55 
1 
7 
4 
2 4 
1 
12 
3 
4 
5 
3 
55 
21 34 
28 
17 
3 
1 
3 
1 
4 
4 
1 
1 
19 
14 
5 
5 
4 
3 
8 
2 
1 
17 
14 
2 
2 
55 
2 5 7 
5 6 3 
36 
4 4 0 
2 1 2 
8 9 4 
3 1 6 
4 8 0 
0 1 4 
9 
6 
1 
8 1 8 
8 50 
9 4 8 
7 1 7 
9 4 8 
2 2 4 
55 
3 2 5 
1 3 4 
6 5 7 
53 
2 2 4 
5 30 
4 5 5 
1 3 7 
6 4 8 
3 5 4 
7 0 8 
1 7 7 
6 6 3 
11 
10 
2 6 
5 5 8 
5 6 9 
31 
6 0 8 
14 
7 3 8 
6 8 7 
0 5 0 
4 9 1 
8 2 7 
6 4 5 
36 
9 1 5 
17 
?0 
3? 26 
13 
1 0 2 
2 7 7 
1 0 5 
1 2 4 
1 7 2 
1 7 
2 
25? 
B57 
5 2 5 
5 0 4 
2 3 5 
9 7 1 
4 7 1 
4 3 0 
7 6 3 
1 8 9 
1 4 8 
10 
1 3 3 
2 7 6 
172 
2 0 
9 6 4 
3 7 3 
5 9 1 
1 8 3 
2 1 5 
4 0 9 
5 7 7 
4 5 4 
5 8 8 
2 6 1 
1 0 6 
4 8 
2 0 9 
5 0 6 
1 0 6 
U 
1 5 9 
2 4 5 
7 7 
5 75 
9 3 2 
9 8 6 
9 4 6 
8 6 0 
France 
1 
4 3 
16 
27 
2 6 
13 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
l 1 
3 
3 
, 
7 0 0 
1 1 3 
a 
4 5 
9 2 6 
7 3 4 
1 0 2 
9 3 3 
8 7 5 
a 
a 
a 
2 5 0 
8 8 2 
57 
52 9 
1 9 1 
1 
8 
4 6 2 
35 
a 
11 
3 
3 6 1 
a 
a 
6 
151 
16 
4 3 
a 
a 
2 6 
1 5 7 
9 5 6 
a 
1 3 8 
0 3 6 
6 5 9 
3 7 7 
9 9 5 
8 4 6 
1 6 5 
7 6 
2 1 7 
1 
6 
3 
75 
37 
7 
30 
3 0 
4 
­
. 3 4 9 
2 0 1 
4 8 0 
2 6 6 
53 
1 9 9 
1 6 7 
111 
9 
1 
a 
. 5 0 
18 
­
9 0 8 
2 9 7 
6 1 1 
5 6 1 
4 2 9 
a 
5 0 
, 2 4 3 
1 8 0 
6 6 3 
14 
2 2 
1 0 7 
2 6 6 
1 2 5 
2 0 
. . 
6 5 0 
1 0 5 
5 4 5 
5 4 5 
1000 DOLLARS 
Belg. 
6 
32 
1 6 
15 
15 
5 
1 
1 
1 
8 
4 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
4 
4 
Lux. 
, 
1 2 7 
2 6 0 
6 
?8 
6 7 6 
ao? 8 7 3 
7 3 0 
3 74 
a 
. a 
143 
6 4 4 
a 
6 0 4 
9 3 7 
63 
23 
1 
9 7 ! 
3 5 0 
. . 5 9 6 
i . 1 9 
1 3 6 
6 2 
1 2 5 
1 ! 
. 97 
9 0 7 
4 1 
3 0 3 
8 9 1 
24R 
6 4 3 
9 8 7 
5 0 1 
3 0 4 
a 
3 5 3 
3 
a 
, 14 
4 
• 
2 6 
23 
4 
4 
4 
• 
0 1 3 
9 0 
5 9 0 
2 2 3 
43 
9 
22 
2 6 
3 4 
21 
i 1 
13 
0 8 6 
9 1 5 
1 7 1 
1 6 0 
1 3 0 
2 
2 5 1 
3 9? 
5 8 0 
3 
2 
7 
2 0 
1 1 1 
5 
5 7 
1 
4 3 1 
2 2 6 
2 0 5 
1 4 9 
Nederlend 
24 
17 
7 
7 
4 
B Z T ­
2 
2 
1 
5 
2 
16 
6 
1 0 
8 
5 
B Z T ­
B Z T ­
2 
7 
4 
2 2 
2 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 2 0 6 120 
59 1 1 0 2 
3 0 
1 3 7 3 
8 3 ? 9 4 ?0? 
4 1 9 39 4 1 0 
4 1 3 5 4 T9? 
0 9 ! 5 3 8 2 1 
4 0 ? ?8 m i 
3?; 
NDB 
2 
a 
1 
9 6 9 
4 8 . 0 9 
2 7 0 3 4 5 7 
39« 
3 0 
38Γ 
1 
17? 
4 0 f 
28£ 
1 6 6 2 
2 052 
5 9 0 
24 
1 4 3 
5 2 7 4 
9 8 6 
4 6 7 
12f 
21 
34 
30? 
27C 
3C 
3C 
1C 
26Õ 
364 
20 
8 7 1 
14 
624 
347 
2 7 7 
7 5 » 
78? 
880 
10 
6 3 8 
NDB 
19 
i 1 
?0 
2 0 
1 
1 
1 
HOB 
7 1 ? 
4 7 ? 
7 6 6 
8 5 4 
7 2 6 
164 
B60 
15 
63 
276 
13? 
87 
9 0 
2 2 1 
8 0 4 
4 1 7 
199 
0 9 4 
2 1 9 
BZT­NDB 
1 
2 
2 
44 
2 9 3 
9 2 7 
4 
4 
1 0 4 
6 6 
? 
?Ô 24 
48 8 
7 6 4 
2 2 4 
2 0 4 
86 
I 7 7 7 
7 3 
1 0 2 
5 5 5 
21 1 5 1 
69 
4 6 4 
a 
a 
4 4 
3 2 9 0 
20 
1 2 9 6 
2 2 1 * 4 
7 7 6 1 
14 3 8 3 
12 3 8 1 
7 3 8 4 
1 2 9 6 
a 
7 0 6 
4 8 . 0 2 
9 
a 
1 
5 
77 
1 0 5 
19 
86 84 
7 
2 
4 8 . 0 3 
1 4 ? 4 
3 3 
1 1 8 8 
1 8 9 2 
7 
9 9 
2 7 7 
6 0 8 
4 0 
8 5 0 
5 
138 
3 6 
?0 
6 6 1 7 
4 5 3 7 
2 oao 1 9 4 2 
1 2 7 3 
138 
4 8 . 0 4 
ÀR 2 8 6 4 
3 1 8 5 
89 
û 7 0 4 
U 
10 
2 4 0 
5 ? 3 
6 0 6 4 
* 3 2 0 
1 7 4 4 
1 7 4 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
S ' 
1 181 
29 
a 
2 
13 5 7 6 
7 5 2 9 
6 0 4 6 
5 9 0 5 
3 2 6 ? 
7 
6 
1 3 4 
4 7 9 
8 
4 
181 
2 2 
127 
2 0 7 6 
9 3 
5 2 
3 0 4 3 
6 7 2 
2 3 7 0 
2 3 6 9 
2 2 2 4 
a 
1 
a 
31 
5 
. 
3 9 
3 6 
3 
3 
1 
1 0 3 
3 4 6 
6 6 8 
142 
1 0 4 
3 4 3 
5 
15 
1 132 
8 2 0 
3 1 2 
3 1 ? 
2 8 9 
a 
100 
4 9 
8 3 1 
9 1 
20 
5Ï 
i n 
1 1 3 
5 
27 
l 2 9 9 
1 0 7 1 
2 2 8 
2 2 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
186 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 81* 0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 8 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 mi 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 4 
7 2 8 
M E N G E N 
EG­CE 
3 574 
2 
3 5 1 
France 
1 
« 4 1 . 9 3 PAP / 
4 9 7 
a 
­
CART 
Dèce tr 
Belg 
bre 
TONNE 
­Lux. 
1 1 6 
2 6 3 
. S I M P L . 
PAPIER / PAPPE 
2 4 4 3 
14 893 
13 8 5 2 
12 9 9 4 
9 8 1 
6 5 1 
l 2 0 8 
28 2 7 0 
3 0 4 5 
9 5 9 
5 3 3 
6 0 0 
3 7 3 
3 4 
5 7 9 
9 1 
E l 6 8 5 
45 1 6 6 
3 t 5 1 9 
35 9 8 8 
32 2 7 1 
5 3 1 
1 1 
7 
1 
2 4 
2 1 
2 
2 
2 
Í 4 1 . 9 4 PAP / 
a 
5 1 4 
5 3 2 
5 6 4 
7 6 5 
1 2 7 
4 5 8 
3 7 8 
4 6 ° 
3 2 7 
• • 7 1 
2 0 7 
3 7 5 
8 3 2 
8 3 2 
2 9 1 
CART 
1 
3 
7 
6 
l 
1 
1 
Nederland 
1 9 5 
8 8 
ONDULES 
. GEHELLT , 
3 3 8 
63 2 
9 5 2 
1 4 2 
1 2 
4 7 6 
4 6 4 
8 6 4 
3 
2 
4 7 
. 2 
2 4 
• 
95 3 
0 6 4 
8 9 4 
8 9 2 
0 0 4 
2 
. S I M P L . 
PAPIER / PAPPE 
2 0 5 
2 0 2 
5 2 
1 5 7 
2 1 
4 
1 6 
6 
6 7 7 
6 3 6 
4 1 
3 4 
2 8 
7 
6 4 1 . 5 5 PAP / 
PAP / 
2 1 3 0 0 
«8 4 9 6 
16 5 9 6 
E7 3 8 6 
16 3 7 7 
12 1 4 9 
1 0 
12 0 4 8 
64 5 4 9 
86 2 7 4 
4 7 0 
1 0 9 2 
9 I I B 
5 8 3 
2 0 8 
3 1 5 
1 0 5 9 
5 7 4 
34 7 7 7 
3 6 0 
3 
2 9 3 5 
6 7 2 
4S9 4 1 1 
230 1 5 3 
2 2 9 2 5 7 
2 2 6 6 0 6 
101 4 3 7 
1 0 
2 
1 
1 9 6 8 
1 7 
1 0 
3 6 
1 1 
3 
1 0 
1 7 
2 5 
1 2 
1 4 6 
7 5 
7 1 
7 1 
3 2 
6 
1 
4 
2 
4 
4 
2 2 
1 3 
9 
9 
5 
­
CAKT 
PAPP 
5 3 1 
3 4 0 
1 3 0 
7 1 7 
? 1 0 
5 0 8 
2 3 6 
5 7 7 
2 9 
6 3 1 
7 3 3 
3 1 8 
3 9 
3 
• 5 8 6 
2 3 
2 
1 3 0 
8 2 7 
7 1 8 
1 0 9 
0 6 2 
4 1 8 
5 
î 4 2 
2 
3 
5 
1 2 
6 
6 
6 
6 
4 3 
6 3 0 
, 3 1 3 
6 
3 3 0 
2 0 7 
4 3 4 
3 3 
6 
1 
? » 
3 7 3 
4 5 
2 6 
9 1 
6 1 9 
0 0 5 
6 1 4 
1 6 2 
0 0 6 
4 5 ? 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
: T C 
3 2 0 
. ­
3EKREPPT 
8 
1 0 
1 
3 2 
9 
2 2 
2 2 
? 1 
REGLES ETC 
. L I N I I E R T , 
1 4 9 
• 5 0 
2 8 
a 
3 
3 
2 4 0 
2 7 7 
1 3 
6 
6 
7 
. COUCHES E T C 
. GESTRICH , 
7 
8 
1 2 
3 
4 
8 
4 7 
2 9 
1 8 
1 8 
4 
6 9 5 
. 5 7 6 
0 1 5 
7 3 1 
7 8 7 
3 7 6 
3 8 0 
7 5 3 
5 2 
1 5 8 
3 
1 0 1 
2 4 Ô 
, 2 9 5 
9 ? 
7 6 
6 7 ? 
9 6 4 
0 1 6 
9 4 7 
0 3 ? 
7 0 3 
, . a 
2 4 3 
6 4 1 . 9 6 PLAOUES F I L T R A N T E S 
F I L T E R P L A T T E N 
6 3 
1 232 
1 1 6 
1 6 1 
1 6 1 1 
1 3 0 2 
30 3 
3 0 7 
2 8 3 
1 
8 3 7 
1 9 
8 4 
5 4 5 
8 4 2 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 3 
­
6 4 1 . 9 7 P A P . TENTURE . 
PAPIERTAPETEN 
6 2 8 4 
9 7 9 7 
5 8 4 4 
16 4 0 7 
2 3 6 
1 1 4 2 7 
4 9 5 
3 5 HS 1 6 7 9 
1 1 1 
8 
3 4 1 
2 9 6 
6 9 
3 
2 3 
3 
6 
4 
6 1 0 
6 3 6 
3 9 2 
1 0 3 
3 7 3 
7 
4 
1 
1 0 2 
6 
1 
1 0 3 
3 8 
3 
7 
1 
2 
1 
3 
? 5 
2 5 
3 
I T 
1 9 
6 
1 0 3 
5 5 
4 7 
4 7 
2 2 
7 
1 9 6 
n i . . 3 
3 1 6 
3 1 3 
3 1 
3 
• 
6 0 1 
3 8 6 
6 6 5 
. 6 8 
4 1 
6 7 
2 5 5 
4 9 4 
9 5 0 
1 9 5 
5 1 0 
. 3 7 
3 6 8 
• 
6 7 7 
7 2 0 
9 5 7 
8 8 0 
0 1 8 
7 7 
KARIERT 
, SF PR 
JSW. 
1 9 5 
7 7 3 
. 6 0 1 
5 S 7 
4 0 4 
, 7 3 1 
5 5 4 
0 7 3 
7 f . 
7 3 0 
3 7 1 
1 0 
3 6 
a 
. 7 4 6 
3 3 
, 3 
. 
0 0 0 
0 7 6 
9 3 3 
8 3 0 
0 0 5 
. a 
. 4 3 
FN PATE 
AUSG 
8 
7 1 
1 5 
3 
3 
2 1 
3 3 
Τ 
1 
4 
1 
1 2 7 
4 8 
τ β 
7 6 
3 6 
1 
4 8 
. 1 
. 1 9 
i 7. 
7 7 
6 8 
9 
9 
7 
■ 
Italia 
1 
1 
4 
2 
? 
2 
1 
MPRESS 
4 4 6 
? 
■ 
4 6 1 
3 5 9 
7 3 
1 6 0 
a 
1 4 1 
a 
7 3 0 
1 8 0 
. 5 3 
1 4 
a 
a 
9 0 
• 
7 2 4 
0 0 7 
2 2 ? 
2 2 ? 
9 5 ? 
• 
1 
a 
a 
1 4 
a 
. 5 
. 
2 2 
1 5 
7 
7 
7 
­
. DRJCKPAP 
3 9 9 
4 8 6 
4 6 8 
a 
3 7 ? 
7 3 0 
a 
9 3 3 
6 2 6 
8 2 4 
2 8 ? 
7 7 ? 
9 8 0 
1 0 7 
2 1 
. 0 5 6 
5 7 4 
7 3 2 
? 
. 6 6 8 
. 
0 4 ? 
7 2 5 
3 1 7 
6 7 7 
3 2 3 
, a 
a 
6 4 0 
. PAPIER 
t PAP IERHAIBSTOFF 
7 
2 3 2 
5 4 
5 9 
3 7 2 
2 3 9 
1 3 ? 
1 3 1 
1 1 3 
1 
1 2 3 
1 3 
• 
1 3 6 
1 2 3 
1 3 
1 3 
1 3 
• 
4 5 
ï 1 7 
6 6 
4 7 
1 9 
1 9 
1 8 
■ 
LINCRUSTA , V I T R A U P H . 
, L INKRUSTA , 
7 8 2 
7 9 δ 
6 0 4 
4 5 
5 2 9 
, a 
1 7 
1 2 
1 9 
2 
2 
• 3 
1 
4 
1 
2 4 7 
3 4 3 
3 8 5 
2 5 
2 6 6 
a 
a 
2 
9 
5 2 
1 1 
1 7 
3 
8 
a 
* 
U S H . 
2 
3 
3 
2 
1 
8 9 9 
9 3 5 
7 6 9 
. 6 3 
4 7 0 
4 8 8 
1 
2 8 
7 
2 7 4 
6 5 
6 
5 2 
2 0 
1 1 
* 
2 
3 
2 
1 3 
4 
3 
? 
! 
3 4 
7 1 
1 2 
1 2 
5 
1 
3 
1 
on 
7 5 6 
2 1 2 
6 4 0 
a 
9 1 7 
, a 
7 5 3 
0 3 7 
3 1 
2 5 1 
3 1 
3 8 
1 8 7 
. „ . 4 1 8 
7 0 5 
1 
0 5 8 
. 
5 6 0 
6 1 8 
9 5 1 
0 4 6 
9 8 3 
ς 
2 
a 
• 
1 1 
4 0 
2 9 
1 
9 2 
5 1 
4 1 
4 1 
4 1 
■ 
3 5 6 
9 1 2 
6 4 9 
0 2 6 
. 7 8 9 
a 
3 0 
7 1 
6 8 
2 3 9 
1 0 
a 
1 7 7 
2 2 4 
5 0 
. 1 3 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 6 
4 0 0 
ÍCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
Π 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 4 
0 ' 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 B 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 7 8 
7 3 ? 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1D11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
3 4 0 
04 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 ? 4 
7 2 8 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUFDE 
F INLANDE 
OANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
P . D . A L L E M 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUE1F 
F INLANDE 
DANMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
COREE SUD 
JAPON 
D I V E ' S ND 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
OANEHARK 
S U I S S E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COREE NRD 
COREE SUD 
WERTE 
EG­CE 
1 
4 
3 
4 
6 
2 3 
1 4 
9 
9 
7 
9 
4 6 
7 0 
4 9 
6 
1 2 
2 
2 1 
2 2 
2 
2 
2 4 
3 
2 2 4 
1 3 1 
0 2 
0 2 
4 1 
1 
1 
1 
7 
8 
3 
1 4 
1 1 
1 
1 3 2 
a 
7 7 
7 6 5 
7 7 1 
0 0 6 
6 9 4 
3 0 6 
4 5 0 
2 8 5 
2 2 3 
8 9 2 
2 0 2 
3 6 3 
1 8 7 
1 0 8 
2 5 
5 3 4 
1 0 
7 3 5 
4 4 1 
2 9 3 
1 4 6 
7 1 0 
1 4 7 
1 2 7 
4 3 
2 2 
1 4 3 
1 6 
1 3 
3 0 
3 2 
4 4 4 
3 5 2 
9 1 
8 9 
5 1 
2 
0 9 5 
1 0 3 
1 9 6 
5 8 4 
5 5 0 
1 6 4 
1 0 
6 4 6 
3 70 
1 3 3 
1 8 7 
7 6 6 
4 2 1 
3 9 7 
5 1 
1 1 9 
6 0 
2 8 
7 4 2 
7 8 
1 2 
1 8 7 
1 1 2 
0 56 
5 3 1 
5 2 5 
1 6 9 
5 6 7 
2 6 
2 
3 
2 1 8 
9 1 
1 3 3 
1 3 8 
1 7 4 
5 6 5 
2 3 0 
3 3 4 
3 3 4 
3 2 4 
1 
0 3 8 
2 8 7 
9 0 7 
7 5 0 
3 1 9 
7 7 3 
3 7 7 
3 5 
1 1 3 
4 7 
2 82 
7 7 
2 1 
4 0 0 
7 3 1 
8 1 
1 0 
9 3 
France 
3 
2 
7 
6 
1 3 
5 
2 2 
3 
3 
2 
6 
6 
8 
7 3 
4 5 
2 8 
2 8 
1 3 
3 
5 
4 
4 1 5 
a 
­
a 
5 0 7 
5 3 5 
6 0 O 
2 1 2 
2 7 
9 7 
2 9 8 
1 6 7 
1 
2 9 5 
. a 
a 
9 6 
• 
8 4 5 
B 6 3 
9 3 2 
9 8 ? 
7 1 8 
­
a 
3 
2 
3 4 
R 
5 
1 ! 
1 8 
9 1 
4 3 
4 3 
4 3 
2 0 
• 
a 
7 6 3 
5 1 1 
1 0 1 
8 7 7 
5 0 4 
1 0 
1 5 ? 
0 3 7 
1 0 0 
3 1 
7 1 4 
6 ? 4 
7 4 5 
. 3 1 
? 
a 
6 0 7 
8 
7 
2 2 1 
■ 
5 5 4 
? 5 3 
3 0 1 
2 5 4 
0 7 2 
1 4 
a 
2 
3 3 
7 5 7 
? 9 
9 4 
3 3 6 
7 6 0 
1 2 6 
1 7 6 
1 7 5 
• 
a 
1 4 0 
3 8 2 
9 5 0 
1 3 0 
4 8 9 
6 
5 
1 
a 
8 9 
1 7 
3 
1 8 7 
2 1 1 
a 
1 0 
3 2 
1000 DOLLARS 
Belg. 
2 
1 
3 
3 
a 
1 
1 
4 
2 3 
1 5 
7 
• 7 
2 
2 
2 
1 
Lux. 
3 7 
a 
5 7 
3 5 7 
a 
9 6 2 
3 6 6 
4 3 
1 3 
l i a 1 0 1 
2 0 0 
a 
a 
4 2 
a 
1 
6 5 
• 
2 7 0 
7 2 7 
5 4 3 
5 4 1 
2 76 
1 
1 0 0 
a 
1 0 
1 7 
a 
4 
3 
1 
1 4 6 
1 3 6 
1 0 
3 
7 
2 
1 0 5 
. 4 4 5 
5 1 5 
5 5 2 
7 0 5 
a 
8 4 
0 0 7 
2 87 
1 8 
1 9 0 
3 
5 2 
a 
8 1 
a 
. 2 3 4 
2 3 
a 
9 5 
1 1 2 
5 3 3 
6 1 8 
9 1 5 
7 1 4 
0 1 8 
1 
a 
1 
8 3 
7 
2 1 0 
5 9 
5 6 
3 4 9 
2 7 ? 
1 2 1 
1 2 ! 
1 1 5 
1 
1 8 4 
a 
5 3 8 
1 5 8 
6 6 
3 6 7 
a 
., \ 9 
. 1 0 
1 0 
, 1 6 
17 
• . 1 4 
Nederland 
B Z T ­
1 
1 
3 
2 
ι i 
Β Ζ Τ ­
B Z T ­
1 
6 
1 2 
3 
4 
5 
3 
3 8 
2 0 
1 7 
1 7 
9 
Deutschland 
(BR) 
1 1 4 
. 2 0 
N D B 4 8 . 0 5 
1 7 
9 i ; 
0 8 ; 
é 
2 6 
4"i 
2 
1 5 5 4 
U 
1 
1 0 Í 
io 4 1 
1C 
6 8 1 8 
0 1 7 2 
6 7 C 
S 3 É 
5 
5 
4 7 4 4 
1 3 1 
NDB 
ι 
3 έ 
6¿ . 
: • 
I l i 
n i 
4 8 . 0 6 
4 
< 1 
• 
NDB 
2 7 1 
9 7 ' 
a 
1 1 « 
2 4 C 
6 0 C 
a 
7 ? 
9 9 3 
0 9 ! 
3 < 
2 5 r 
1 3 Γ 
Ρ : 
. 3 8 c 
2 6 
6 
■ 
2 3 1 
6 2 C 
6 1 1 
6 0 6 
0 8 ? 
1 
a 
. 1C 
8 Z T ­ N 0 B 
a 
1 2 6 
1 5 
1 4 2 
1 2 6 
1 6 
1 6 
1 6 
• 
BZT­NDB 
3 
1 
2 0 1 
9 2 9 
a 
0 7 0 
3 1 
1 8 7 
a 
. 3 
7 
4 6 
4 
? 
6 
5 
6 
. * 
4 2 6 
a 
­
2 0 2 
1 0 2 
3 9 6 
a 
4 5 
3 0 
? 0 
3 2 7 
4? 9 
2 0 0 
5 5 
1 3 3 
a 
5 
2 6 7 
• 
3 0 9 
8 3 5 
4 7 4 
4 6 1 
7 6 5 
1 3 
2 0 
1 
1 
a 
a a 
5 
1 1 
4 R 
3 0 
1 8 
1 8 
7 
• 
4 S . 0 7 B 
3 
2 1 
9 
1 
3 
7 
8 
1 
1 
4 
1 
6 6 
3 5 
3 0 
3 0 
1 4 
4 8 . 0 8 
4 8 . 1 1 
2 
3 
2 
2 
6 1 4 
4 3 8 
0 1 7 
. B 7 2 
5 1 2 
a 
3 3 5 
3 4 6 
9 0 6 
0 3 
3 7 3 
6 5 4 
7 5 
6 
. 5 8 
2 3 
7 6 3 
7 
a 
8 4 3 
• 
0 3 1 
9 4 1 
0 9 0 
0 0 3 
3 1 8 
a 
. a 
8 7 
7 2 
a 
3 
2 3 
1 0 2 
7 5 
2 7 
2 7 
2 6 
­
6 3 2 
1 4 3 
5 0 * 
a 
0 2 
3 3 2 
3 7 1 
1 
1 2 
1 
8 9 8 
3 5 
1 6 
4 ? 
9 B 
? 2 
„ * 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
1 
1 
3 
2 
6 
1 
3 
1 
2 ? 
1 4 
8 
3 
3 
1 
1 
3 
2 
1 9 0 
. • 
1 S 9 
1 6 0 
1 3 
6 3 7 
a 
1 1 9 
a 
3 * 2 
B 3 
. 1 2 
4 
. a 
6 5 
• 
6 ? 4 
9 9 9 
6 2 4 
6 2 * 
* 7 7 
• 
4 
a 
a 
2 3 
a 
3 
0 
? 
4 4 
2 7 
1 6 
1 6 
1 4 
• 
0 9 9 
9 2 3 
2 2 3 
8 5 4 
a 
8 4 3 
a 
a 
9 8 7 
6 5 9 
4 
2 3 0 
I O 
1 7 
4 5 
. a 
a 
7 4 9 
1 9 
5 
0 2 2 
­
7 0 1 
0 9 9 
6 0 2 
5 9 2 
0 7 4 
1 0 
2 
a 
• 
1 2 
3 1 
3 2 
1 
8 6 
4 ? 
4 4 
4 4 
4 ? 
• 
9 7 1 
0 7 5 
4 8 0 
5 7 7 
a 
3 9 8 
a 
? 9 
7 8 
3 0 
2 3 9 
1 1 
a 1 5 8 
4 0 0 
5 3 
„ 
4 7 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dies 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST m fin de volume. 
187 
lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­
Schlüssel 
Code 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 ose 0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 24 
T 3 2 
7 4 0 
9 5 4 
9 58 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 40 
CST 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
Τ 20 
7 2 8 
M E N G E N 
EG­CE 
53 
5 3 3 0 4 
3 8 5 6 4 
14 7 4 1 
14 7 1 1 
13 3 8 0 
2 6 
4 
France 
15 
10 
4 
4 
4 
9 
3 9 7 
7 4 0 
6 5 7 
6 4 4 
4 8 7 
10 
3 
6 4 2 . 1 1 EMBALLAGES 
Décembre 
Belg 
6 
5 
1 
1 
1 
TONNE 
­Lux. 
1 
304 
2 2 1 5 3 4 
5 8 1 
5 7 6 
3 
Nederlend 
7 
5 
1 
1 
1 
EN PAPIER OU 
PAPIERSCHACHTELN , 
2 7 5 3 1 
2 7 8 6 2 
6 8 6 1 6 
4 9 2 4 2 
9 8 2 1 
t 7 8 3 
2 1 
1 4 8 5 
2 4 9 6 
6 3 8 
1 9 7 6 
? 6 5 8 
8 9 6 
14 
1 8 1 
3 
6 5 4 
1 0 0 
2 5 1 6 
2 0 
4 9 
5 9 
1 1 
2 0 
15 
2 0 3 7 9 2 
183 0 7 0 
2 0 7 2 3 
19 7 6 4 
16 3 1 2 
1 3 8 
2 3 
7 8 5 
12 3 
1 0 
6 
41 
38 
2 
2 
2 
5 5 5 
9 8 3 
3 5 0 
4 6 4 
4 1 0 
2 7 7 
7 5 5 
116 
162 
5 9 6 
13 
3 
1 0 9 
4 6 
2 
1 
1 7 3 
? 
26 
10 
l ì 
0 8 8 
3 5 7 
7 3 1 
6 3 3 
2 2 3 
37 
1 0 
5 0 
12 
2 6 
12 
1 
54 
52 
2 
2 
1 
6 4 2 . 1 2 CARTONNAGES DE 
PAPPMAREN 
1 0 1 
53 
1 7 7 
1 2 4 
12 
15 
1 9 
33 
1 1 
5 0 4 
4 1 8 
86 
85 
6 8 
l 
13 
6 
24 
3 
2 
10 
l 
61 
46 
14 
14 
13 
2 3 8 
0 0 5 
5 2 7 
6 7 6 
2 6 4 
6 7 
4 8 9 
3 6 7 
1 1 4 
1 6 2 
32 
2 
? 
? 
10 
6 
6 0 5 
1 
? 
22 
9 
15 
6 1 9 
4 4 5 
1 7 4 
1 3 1 
1 2 8 
3 
. , 16 
7 
3 6 0 
9 0 6 
3 6 4 
3 6 4 
3 3 1 
• 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
15 
10 
4 
4 
3 
CARTON 
­ S AECKE 
2 
12 
23 
5 
1 
4 7 
38 
β 
8 
7 
1 6 1 
2 0 2 
8 4 6 
2 1 5 
5 6 5 
8 
5 4 3 
87 
3 
2 7 3 
68 3 
13 
7 
13 
5 9 5 
a 
0 3 1 
12 
2 
3 
3 
­
3 1 3 
4 2 4 
8 8 9 
2 4 1 
1 7 1 
52 
a 
a 
5 9 6 
USW 
12 
2 
3 2 
1 
1 
55 
4 9 
5 
5 
4 
BUREAU ET S I M I L . 
F . BUERCS 
86 
ni 
2 4 0 
? 3 8 
2 
2 
? 
2 
0 9 7 
6 6 5 
4 3 2 
4 3 1 
8 4 8 
î 
47 3 
7 3 7 
8 5 3 
4 6 6 
4 7 4 
12 
5 2 1 
8 4 3 
1 5 2 
4 1 6 
7 9 6 
7 8 2 
2 
3 1 
1 
14 
9 9 
4 6 2 
5 
16 
16 
3 
. ­
190 
5 2 9 
6 6 2 
5 1 8 
8 3 3 
30 
. a 
1 1 3 
. LAEDEN , USW. 
6 
36 
a 
54 
4 
7 
16 
73 
4 
156 
1 0 0 
57 
56 
46 
1 
6 4 2 . 2 0 A R T I C L E S DE CORRESPONDANCE 
SCHREIBWAREN 
5 3 7 
3 5 2 8 
1 0 8 0 
1 6 0 5 
2 6 8 
3 1 9 
27 
4 9 
6 
4 5 8 
2 4 
9 
9 3 3 
6 5 
3 8 
36 
12 
9 0 1 5 
7 0 1 7 
1 9 9 7 
9 5 0 
8 5 7 
5 
1 
1 0 4 4 
1 
1 
1 
172 
41 
132 
130 
26 
27 
4 
1 
88 
5 
5 
16 
. 11 
1 
6 6 0 
4 7 5 
1 8 5 
1 6 8 
123 
a 
17 
6 4 2 . 3 0 REGISTRES 
REGISTER . 
1 4 9 9 
1 5 7 4 
4 6 1 0 
4 5 1 7 
1 8 0 2 
2 6 3 
i? 18 2 0 
1 5 3 
6 3 
3 9 0 
4 0 
3 0 0 5 
2 3 3 
1 0 2 
5 
3 6 
19 
1 
1 
6 1 9 
1 9 7 
0 0 0 
0 3 2 
2 9 
23 
14 
3 
4 9 
1 
2 84 
4 
5 
a 
17 
3 
4 
1 
1 
133 
5 9 1 
2 1 9 
5 9 
87 
, 19 
1 
73 
2 
1 
5 4 0 
a 
5 
7 3 0 
0 0 2 
7 2 8 
1 8 8 
181 
, a 
5 4 0 
. CAHIERS 
HEFTE . 
2 
1 
7 0 7 
0 ? 7 
7 8 1 
6 1 2 
6 0 
l i 
4 
28 
1 
25 
25 
2 8 8 
11 
13 
3 
6 
2 
1 
4 
3 
93 
175 
21Õ 
3 1 
1 5 2 
10 1 
46 
3 
1 
3 7 7 
35 
3 
1 
1 5 8 
5 1 9 
63B 
2 2 0 
212 
1 
1 
41B 
1 
, CARNETS . 
ORDNER . 
2 
1 
2 0 7 
8 7 4 
a 
4 7 6 
25 
1 4 4 
6 
13 
2 
7 
13 
3 
4 
7 0 5 
2 1 0 
6 0 
? 
79 
13 
USW. 
2 
8 
2 
2 
5 
7 
3 
a 
5 
26 
16 
10 
10 
4 
. 
2 9 1 
1 7 7 
4 4 4 . 48 
38 
. 9 
3 
160 
1 1 
. 6 5 
3 
3 
4 
2 6 8 
9 6 0 
3 0 3 
2 3 3 
2 2 3 
2 
6 9 
ETC 
3 2 8 
4 5 
3 7 6 
a 
133 
16 
2 
14 
1 
4 
2 3 
3 3 
6 9 
5 
, 12 
6 
a 
a 
Italia 
34 
8 6 4 6 
5 9 4 2 
2 7 0 4 
? 6 9 1 
2 1 3 8 
13 
6 5 0 
3 6 3 
7 7 0 
2 5 1 9 
. 70 
1 
77 
3 2 2 
. ♦il 56 
a 
26 
a 
3 
6 
2 4 5 
a 
3 
3 
a 
a 
■ 
5 5 8 2 
4 3 1 5 
1 7 6 7 
1 2 4 1 
9 57 
16 
13 
a 
10 
1 
2 
a 
14 
a 
2 
a 
. 1 
21 
18 
3 
3 
3 
• 
2D 
3 
4 
35 
a 
16 
a 
7 
a 
9 1 
3 
? 
a 
a 
9 
6 
199 
6 1 
1 3 3 
1 3 6 
I I B 
2 
• 
2 5 7 
36 
10 
2 6 0 
l i 1 
7 
1 
2 
40 
75 
1? 
2 
7 
a 
6 
, a 
URSPRUNG 
ORIGINE 
73 2 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OOl 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1Γ0Ο 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
oni 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
400 
4 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
JAPON 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7. 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
tRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
D I V E R S NO 
NON SPEC 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHAPK 
SUISSE 
E T A T S U N I S 
M Π N 0 F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
OANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R . P 
COREE SUD 
WERTE 
EG­CE 
4 9 
34 
15 
15 
13 
13 
10 
28 
28 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
9 9 
88 
1 0 
10 
Β 
2 
1 
1 
7 
6 
l 
1 
l 
2 
l 
3 
6 
2 
l 
3 0 4 
6 6 0 
2 0 9 
3 6 1 
2 4 8 
3 00 
1 0 0 
13 
2 70 
9 3 3 
9 6 1 
0 4 3 
1 3 0 
8 02 
17 
7 1 1 
3 6 8 
3 7 1 
0 6 5 
9 4 0 
4 4 6 
1 1 
1 2 9 
12 
1 5 2 
so 
6 0 0 
19 
98 
83 
12 
23 
3? 
3 8 2 
3 9 1 
9 9 2 
5 8 6 
3 4 7 
1 3 4 
7 
1 
2 1 9 
9 1 
4 9 
177 
1 5 4 
2 0 
?? h ?? 
5 7 1 
4 4 ? 
1 7 9 
127 
03 
1 
6 6 3 
4 7 7 
2 0 3 
3 0 0 
3 0 3 
2 0 0 
23 
53 
12 
6 5 0 
47 
16 
2 0 0 
43 
1 0 
04 
16 
7 0 9 
1 2 5 
5 8 4 
2 3 0 
0 6 7 
6 
a 
3 4 7 
0 7 9 
8 1 3 
8 1 0 
0 0 1 
4 2 7 
4 0 7 
18 
1 7 9 
1 4 
3 6 
3 7 3 
6 9 
5 7 6 
3 4 
0 1 8 
62 
3 6 8 
15 
7 4 
14 
France 
14 
9 
5 
5 
4 
5 
3 
6 
5 
2 2 
2 0 
2 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
37 
6 0 4 
6 0 2 
0 9 7 
0 4 3 
6 0 ? 
39 
1 0 
a 
02 a 
8 0 1 
6 0 5 
1 5 4 
5 3 2 
a 
1 7 0 
4 3 2 
73 
1 1 1 
3 7 1 
12 
3 
73 
. 17 
4 
1 
2 * 7 
2 
8? 
23 
a 
3 
■ 
7 1 2 
5 8 9 
1 2 3 
0 1 0 
593 
88 
2 
1 
23 
a 
1? 
5 
4 5 
6 
? 
a 
14 
1 
38 
68 
2 0 
2 0 
16 
« 
a 
863 
B4 
2 1 4 
2 2 5 
4 1 
23 
5 
2 
1 1 5 
1 6 
9 
6 
, a 
38 
3 
64 8 
3 85 
2 6 3 
2 5 5 
1 7 9 
l 
a 
7 
a 
7 6 4 
2 5 1 
9 3 1 
7 4 2 
82 
1 
5 0 
1 0 
7 
1 2 ° 
3 
3 7 0 
4 
4 
a 
62 
8 
4 
1000 DOLLARS 
Belg. 
6 
4 
l 
1 
1 
5 
1 0 
6 
2 4 
23 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
Lux. 
3 
4 0 1 
9 4 9 
4 5 6 
4 4 2 
4 0 6 
14 
• 
8 4 7 
a 
5 3 7 
2 5 * 
6 4 ? 
3 5 2 
a 
2 0 
1 8 3 
1 3 0 
3 3 
7? 
U 
a 
5 
l t 
20 
6 
a 
3 8 6 
l 
1 
19 
a 
2 0 
3 2 
5 8 7 
281 
3 0 7 
2 2 7 
"i 
a 
a 
26 
54 
a 
1 2 1 
39 
a 
4 
« , 1 
2 7 0 
7 1 5 
5 
5 
5 
• 
153 
a 
6 6 1 
23T 
26 
89 
, 1 1 
1 
9 0 
4 
3 
1 4 4 
. a 
11 
■ 
4 4 0 
0 7 6 
3 6 4 
2 2 0 
2 0 5 
a 
a 
1 4 4 
0 7 8 
a 
8 7 9 
1 7 9 
4 1 1 
9? 
2 
4 0 
, a 6 7 
4 
3 1 
2 1 
3 9 0 
7 
3 9 
a 
2 
5 
Nederlend 
5 
* 1 
1 
1 
R Z T ­
1 
4 
13 
1 
2 2 
1 9 
3 
3 
2 
B Z T ­
B Z T ­
1 
2 
2 
B Z T ­
2 
Deutschland 
(BR) 
I B 
5 1 4 
2 3 1 
2 8 3 
2 8 3 
2 4 2 
a 
■ 
MDB 4 3 
3 0 9 
8 6 5 
a 
2 2 8 
1 6 6 
3 8 6 
3 
7 8 5 
5 2 
2 
2 5 4 
5 0 3 
16 
6 
24 
a 
u n a 
a 
5 3 0 
12 
l 
4 
3 
a 
■ 
T 7 7 
5 6 9 
2 0 8 
0 3 3 
5 0 7 
14 
a 
a 
1 1 1 
MDB 48 
15 
23 
a 
63 
? 
11 
25 
23 
5 
1 3 6 
1 0 9 
78 
76 
6 0 
1 
MDB 4 8 
9 3 
4 8 1 
. B46 
57 
1 0 2 
a 
1 0 
3 
55 
4 
1 4 0 
* 9 
9 
3 
8?2 
4 7 8 
3 4 4 
1 0 1 
1 7 5 
a 
a 
1 5 2 
MOB 4 Β 
3 0 0 
9 7 5 
. 4 0 9 
3 1 
1 6 7 
6 
3 1 
? 
11 
32 
10 
a 
3 
6 1 7 
4 8 
2 3 5 
7 
18 
o 
12 
8 
3 
3 
3 
. 1 6 
5 
14 
1 
25 
2 1 
3 
3 
2 
. 1 7 
. 1 4 
1 
1 
. 1 8 
1 
11 
2 6 5 
4 2 4 
3 4 1 
8 4 0 
2 0 5 
a 
1 
4 4 6 
8 2 3 
2 7 5 
a 
?18 
4 6 5 
14 
2 4 1 
4 7 3 
166 
6 5 8 
7 2 0 
3 7 3 
2 
14 
1 
a 
3 
48 
2 7 0 
4 
12 
23 
8 
a 
• 
2 6 5 
76 7 
49 8 
4 7 5 
9 3 7 
22 
a 
a 
5 1 
?1 
4 
1 
a 
12 
4 
6 
a 
11 
5 0 
38 
21 
21 
10 
• 
3 7 1 
130 
4 5 3 
a 
85 
44 
a 
14 
5 
2 8 6 
20 
a 
a 
43 
1 
15 
5 
4 7 9 
0 3 9 
4 4 0 
3 9 4 
37? 
2 
a 
44 
30 2 
3? 
6 5 0 
a 
2 4 3 
2 0 
7 
26 
1 
8 
59 
3 4 
157 
5 
a 
7 
I T 
a 
. 
Tab. î 
VALEUR 
Italie 
2 3 5 
10 7 8 6 
7 0 9 7 
3 6 8 9 
3 6 4 0 
2 7 5 5 
* 7 
? 
6 6 8 
7 1 2 
3 * 8 
1 9 5 6 
a 
6 7 
a 
zl% 
a 
9 
2 6 9 
3 * 
a 
13 
a 
5 
? 
1 
1 6 7 
. ? 
14 
1 
a 
• 
4 0 4 1 
3 1 8 5 
8 5 6 
8 4 1 
6 4 3 
β 
5 
a 
R 
4 
13 Xl 5 
5 
? 
• 
4 6 
3 
5 
9 3 
• 2 3 
■ 
13 
1 
9 5 
3 
3 
a 
. a 
2 1 
5 
3 2 0 
1 4 7 
1 7 3 
1 7 0 
1 3 6 
3 
a 
• 
3 9 0 
4 2 
3 0 
4 8 2 
a 
3 7 
2 
23 
1 
2 
86 
18 
18 
1 
7 
. 15 
« a 
" 
Ci Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
188 
Januar­Dezember — 1971 — , 
Schlüssel 
Code 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
O C * 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 4 0 0 
6 2 4 
732 
1 0 0 0 
181! 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 SIS 0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 8*8 0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 8 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
­ # 8 2 1 
£ 9 3 0 
15)32 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
oo*; 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 3 5 4 
6 
6 1 
19 8 5 8 
14 0 0 1 
5 8 5 7 
2 4 8 7 
5 8 0 
8 9 
3 2 S 1 
anvler­Décembre 
France 
4 
2 1 
1 
7 2 2 
6 
13 
0 2 5 
8 4 8 
1 7 7 
149 
1 0 5 
19 
9 
Belg 
5 
4 
1 
1 
TONNE 
.­Lux. 
1 5 9 
5 
7 7 2 
1 7 6 
6 4 6 
3 3 1 
1 0 9 
11 
3 0 3 
6 4 2 . 9 1 PAPIER A CIGARETTES 
Z I G A R E T T E N P A P I E R , 
3 0 4 6 
9 3 9 
78 
6 1 7 
96 
12 
5 
12 2 3 9 
375 
i 4 2 3 
4 7 7 7 
6 4 7 
6 4 7 
262 
1 
8 
4 33 
a 
a 
75 
5 1 9 
4 4 3 
76 
76 
75 
6 4 2 . 9 2 P A P I E R S A 
1 
1 
1 
0 0 3 
7 0 
53 
7 
, a 
73 
3 1 
1 8 8 
1 7 6 
6 2 
6 2 
3 1 
=ORHAT PR 
V E R V I E L F A E L T P A P I E S 
4 2 0 
5 1 9 
5 7 1 
1 925 
1 0 5 
7 0 8 2 1 
2 6 6 
57 
8 0 
42 
2 1 
2 3 0 
5 
6 2 
5 0 3 6 
3 53 8 
1 4 « 9 
1 4 6 8 
1 131 
5 
26 
1 
6 4 2 . 9 3 A U T . 
A N U . 
10 8 8 9 
2 3 555 
3 3 8 ? 1 
2C 3 2 0 
5 135 
3 2 4 0 
5 3 
3 2 7 
2 882 
4 0 8 3 
2 7 1 
1 1 3 1 
13 8 5 5 
4 
883 
1 0 9 2 
3 0 7 
8 8 5 
9 9 
181 
5 145 
5 2 0 1 
1 033 
1 2 9 7 2 5 
93 7 2 1 
. J> 0 0 3 
■34 8 2 9 ' ' 21 7 1 2 
188 
1 8 4 
9 8 6 
7 
2 
6 
4 
1 
l 
25 
2 0 
5 
5 
1 
2 0 7 
22 
6 30 
43 
2 5 0 4 
37 
15 
10 
2 
2 
25 
7 
262 
906 
3 5 6 
351 
3 1 6 
5 
»AP / 
1 
1 
1 5 6 
34 0 
4 9 6 
18 
1 7 8 
77 
3 
2 
* 1 0 
74 
6 
7 6 1 
0 1 0 
?51 
? 4 0 
2 1 0 
11 
Nederlend 
5 
3 
2 
1 
1 0 6 
a 
14 
9 1 3 
5 8 2 
3 3 1 
3 5 8 
186 
23 
9 4 5 
A FORMAI 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
ZUGESCHNITTEN 
2 
1 
7 4 5 
9 3 8 
. 97 
94 
5 
. 2 
2 
3 4 3 
2 2 9 
875 
3 5 4 
3 5 4 
8 
1 
1 
1 
D U P L I C A T I O N 
1 9 1 
17 
2 7 8 
8 8 2 
3 9 6 
3 6 3 
9 2 
18 
16 
2 1 7 
a 
a 
? 
a 
10 
1 3 9 
3 6 7 
2 1 9 
1 4 9 
1 4 9 
1 4 8 
, ZUGESCHNITTEN 
6 
18 
4 3 1 9 
101 
3 
66 
! 7 
. 6 
24 
32 
7 0 5 
4 6 4 
74? 
7 3 6 
173 
i 
85 
1 8 6 
1 1 4 
3 0 
1 2 9 
13 
8 7 
12 
16 
4 0 
a 
7 6 
5 
4 
7 0 5 
4 1 4 
3 3 1 3 7 6 
2 5 6 
5 
• 
Italia 
176 
12 
8 7 0 
5 6 3 
3 0 7 
2 8 6 
S3 
13 
8 
80 
a 
a 
34 
, a 
5 
. . 1 
1 2 0 
114 
6 
6 
• 
1 7 3 
1 0 8 
9 5 
3 6 8 
50 1 
4 0 
26 
4 5 
a 
3 
81 
a 
13 
1 0 1 3 
7 4 4 
2 6 0 
2 6 5 
171 
A 
CART. DEC. PR USAGE DETERMINE 
PAPIERE / 
2 55 
387 
6 0 0 
C 7 9 
4 7 4 
36 
540 
6 3 3 
37 
3 1 1 
3 93 
9 
a 
1 
94 
?61 
4 8 
l 
3 4 5 
5 0 5 
3 1 7 
188 0 87 
7 9 2 
90 
97 
1 
6 4 2 . 9 4 TAHBOURS . 
1 
1 0 
4 
19 
I T 
1 
1 
1 
PAPPEN , 
4 2 6 
97 2 
851 
74 
6 3 ? 
45 
35 
1 5 5 
6 7 
? 
22 
202 4 
1 
5 
, 3 8 9 
3 1 
3 6 7 
28 
2 
2 7 0 
2 7 3 
9 9 6 
5 7 6 
0 5 3 
a 
4 2 0 
BOBINES 
ROLLEN . SPULEN A. 
, 3 8 8 0 
1 3 6 7 
3 5 0 4 
î 1 2 5 
83 
1 1 4 
2 5 3 
2 9 
84 
16 
52 9 
8 1 
15 0 9 2 
13 9 5 9 
1 133 
5 9 1 
4 8 9 
1 
5 3 1 
1 
1 
160 
4 1 0 
6 6 5 
50 
36 
7 
16 
3 6 2 
7 1 1 
2 8 5 
4 2 6 
5 9 
42 
362 
2 
1 
2 
7 
6 
2 6 8 
86Ô 
86 7 
74 
13 
1 
1 3 5 
52 
2 2 8 
9 9 5 
2 3 3 
9 0 
38 
1 3 7 
11 
7 
1 
1 
25 
19 
5 
4 
2 
ZUGFSCHNITTEN 
8 6 6 
4 2 0 
237 
8 9 
7?? 
6 
83 
?07 
298 
103 
112 
1 5 1 
?5 
. 4 8 9 
6 3 
75 
858 
3 3 4 
19 
18? 
6 2 2 
5 6 0 
9 2 6 
3 9 2 
76 
75 
5 5 8 
5 
4 
70 
l 
1 
10 
1 
50 
3 1 
18 
18 
13 
5 9 9 
4 9 4 
2 8 0 
8 9 3 
7 7 8 
7 
151 
4 4 8 
9 7 4 
1 2 1 
5 7 6 
7 6 0 
. 8 2 5 
9 2 
a 
a 
12 
2 8 4 
1 1 0 
6 4 9 
0 4 7 
2 6 6 
7 8 1 
7 6 8 
8 3 4 
13 
12 
1 
. 8USETTES / S Í M I L . 
PAPIER / 
1 
1 
3 
3 
4 6 9 
112 
5 7 7 
1 
5 1 
2 9 
. . , 25 
2 6 0 
159 
110 
110 
84 
. 
PAPPE 
1 
1 
2 
2 
0 7 5 
9 4 
2 3 4 
37 
2 
2 2 4 
9 
83 
3? 
1 
7 9 2 
4 3 5 
3 5 7 
3 2 6 
3 2 4 
32 
? 9 9 8 
3 7 7 
2 3 7 
1 6 3 ? 
6 3 * 
. 17 
5 3 ? 
1 1 1 
3 
110 
1 3 3 9 
?Ô 
9 9 5 
3 0 7 
6 
. a 
37 5 
a 
?3 
9 7 2 1 
5 2 4 3 
4 4 7 8 
4 4 7 2 
? 6 * 1 
a 
a 
6 
63 
16 
3 
9? 
35 
7 
6 
1 
1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
73? 
7 3 6 
7 40 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
Γ 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
6 24 
73? 
1ΓΟ0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0­­6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 0 
7 3 2 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
96 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
JAPON 
TAIWAN 
ΗΟΝΓ. KONG 
H 0 N D E 
I N T O í ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANFHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHFCOSL 
ETATSUNIS 
ISPAEL 
JAPON 
M O N D E 
I N T P 4 ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E n 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
JAPON 
M O N D E 
I N T R 4 ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T 4 L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
1 
7 1 
16 
5 
3 
1 
1 
3 
2 
7 
6 
1 
4 
2 
u 
7 
3 
3 
3 
9 
12 
12 
14 
3 
3 
1 
1 
5 
1 0 
78 
5 2 
26 
25 
1 1 
1 
1 
2 
6 
6 
7 5 7 
U 
76 
1 9 3 
1 3 1 
0 6 ? 
847 
0 8 3 
1 0 6 
1 0 7 
4 0 5 
31 3 
2 1 2 
8 1 ° 
1 5 7 
15 
16 
15 
2 9 9 
4 4 7 
7 0 5 
9 0 7 
7 9 8 
7 9 8 
3 3 0 
4 8 6 
0 6 9 
9 5 7 
5 1 2 
1 6 1 
0 6 2 
38 
5 7 3 
198 
271 
56 
13 
5 0 6 
12 
170 
111 
135 
9 2 7 
8 8 9 
1 4 5 
12 
2 5 
1 1 1 
9 0 7 
7 2 5 
3 2 0 
0 0 8 
6 5 6 
3 4 
1 2 5 
9 4 1 
2 4 2 
2 4 2 
0 7 9 
0O2 
13 
3 7 8 
4 1 5 
1 3 3 
1 8 9 
2 3 
6 1 
8 7 3 
7 6 5 
14 
9 3 7 
3 4 5 
0 7 5 
2 7 2 
9 7 8 
1 5 1 
79 
62 
2 1 2 
4 3 8 
5 5 7 
9 2 8 
2 79 
65 
6 0 
5 1 
16 
3 0 
12 
2 1 9 
9 6 
7 7 7 
2 6 6 
5 1 1 
2 8 5 
175 
1 
2 2 1 
France 
6 
4 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
4 
l 
4 
2 
2 
18 
12 
5 
5 
1 
1 
8 7 4 
10 
14 
3 3 0 
6 8 » 
64? 
6 0 0 
287 
?5 
8 
a 
3 
13 
4 5 9 
. a 
a 
a 
37 
1 
5 1 4 
4 7 6 
38 
38 
37 
. 6 4 5 
44 
0 8 5 
95 
7 0 7 
4 
1?3 
71 
1 6 3 
? 
2 
73 
a 
21 
94 3 
7 7 n 
1 7 9 
1 7 3 
0 7 3 
a 
5 
a 
7 5 9 
0 6 3 
3 3 0 
30? 
5 5 4 
. 37 
2 4 9 
6 4 1 
54 
3 6 8 
122 
. 7 
a 
a 
1 
a 
7 0 
9 1 7 
1 9 8 
14 
3 8 3 
0 8 7 
5 0 9 
5 7 9 
5 3 2 
3 8 5 
46 
3 0 
1 
, 1 4 0 
3 6 0 
4 1 8 
11 
Ì.­7 
a 
5 
a 
12 
1 5 3 
• 
1 2 4 
9 2 3 
1 9 6 
35 
23 
a 
158 
1000 DOLLARS 
Belg. 
5 
4 
1 
1 
l 
1 
2 
1 
1 
4 
3 
1 0 
8 
1 
1 
1 
2 
2 
Lux. 
2 1 9 
a 
5 
4 3 4 
5 4 7 
9 3 7 
5 2 4 
2 1 4 
12 
3 9 9 
1 3 6 
a 
1 9 0 
56 
a 
1 0 
a 
a 
25 
35 
4 6 1 
3 9 1 
7 0 
7 0 
35 
241 
a 
5 1 0 
0 1 1 
2 0 
4 0 2 
1 
35 
10 
5 
a 
9 
57 
a 
12 
4 1 6 
7 0 1 
6 2 5 
6 1 4 
5 4 3 
a 
11 
1 0 1 
a 
1 3 3 
4 3 5 
1 1 6 
4 4 8 
7 0 
13 
6 0 
4 1 
4 
23 
1 0 0 
13 
o 
2 
a 
83 
8 
a 
6 6 5 
4 9 
. 8 
5 7 2 
9 7 4 
5 9 9 
5 0 7 
6 6 ? 
a 
. 90 
7 0 7 
* 8 1 6 
0 0 3 
. 19 
. 6 
1 
• 45 
4 6 
6 5 0 
5 3 1 
1 1 9 
77 
26 
• 4? 
Nederlend 
5 
3 
1 
B Z T ­
2 
3 
3 
B Z T ­
1 
148 
1 
Π 
088 
775 
3 6 3 
653 
257 
28 
6 8 3 
NOP 
8 4 1 
3 0 9 
a 
758 
146 
5 
a 
2 
4 
4 0 3 
9 7 9 
554 
4 2 5 
425 
12 
NDB 
9 
35 
a 
736 
13 
3 5 7 
■a 
174 
7 
6 
. 5 
37 
• 94 
4 8 5 
7 0 3 
6 ° 3 
6 3 7 
5 4 0 
a 
6 
BZT­NOB 
5 
* 
* 
17 
11 
6 
6 
1 
331 
4 0 4 
« 941 
8?? 
13 
25 
88 
130 
118 
147 
3 8 6 
a 
5 
a 
a 
1 0 3 
15 
?8 
3 5 0 
124 
a 
25 
6 4 3 
2 4 0 
3 9 4 
2 4 6 
5 9 1 
?o 
28 
119 
BZT­NDB 
1 
1 
2 5 6 
3 4 1 
■ 
7 9 2 
2 
29 
10 
a 
a 
a 
a 
4 0 
4 7 3 
3 9 ? 
8 1 
8 1 
4 1 
a 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
4 3 . 1 0 
l 
1 
ι 
4 3 . 1 3 
1 
4 3 . 1 5 
5 
2 
7 
3 
2 
25 
15 
9 
9 
5 
4 3 . 2 0 
1 
1 
3 1 1 
a 
27 
9 0 7 
? ' T 
6 8 0 
6 4 4 
1 6 3 
77 
9 
3 4 0 
l ì 
13 
2 3 3 
• 
5 0 8 
3 5 2 
2 4 6 
? 4 6 
2 4 6 
101 
2 ? 4 
2 3 7 
. 33 
3 2 2 
20 
1 3 4 
49 
25 
54 
. 1 1 4 
17 
5 
3 3 9 
5 0 5 
7 4 4 
7 3 ? 
5 5 9 
12 
■ 
5 80 
4 7 3 
3 5 ? 
. 5 1 8 
9 3 3 
1 
46 
4 0 5 
3 1 1 
53 
3 9 3 
0 1 7 
■ 
3 4 4 
33 
. . ■ 
4 
191 
3 0 4 
• 4 9 3 
4 6 0 
3 3 7 
5 7 3 
5 69 
80? 
4 
4 
• 
4 5 3 
75 
7 5 2 
a 
52 
4 
4 1 
5 
20 
a 
16 
1 
4 3 8 
3 3 7 
1 0 1 
85 
84 
a 
16 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
?15 
. 13 
1 3 8 4 
9 4 4 
4 4 0 
4 1 7 
1 6 7 
14 
a 
83 
4 6 
16 
"a 
1 5 3 
134 
1 9 
l o 
• 
1 3 5 
1 6 5 
157 
7 8 0 
a 
1 8 4 
1 
102 
U 7 2 
a 
? 
2 2 3 
a 
3B 
1 9 7 3 
1 23 6 
6 8 6 
6 8 3 
4 2 1 
. 3 
1 5 0 0 
3 1 6 
1 2 6 
1 5 1 4 
. 8 3 9 
a 
4 
1 3 9 
110 
13 
1 4 8 
5 6 7 
• 13 
3 8 0 
133 
2 
. . 7 5 0 
. a 
28 
6 5 8 3 
3 4 5 6 
3 1 2 7 
3 1 2 * 
1 7 1 1 
. . 2 
17 
1 
. 6 1 
9 
9 2 
7 8 
1 * 
1 2 
1 
1 
(*) Siehe'inVAnhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cleseement NDB: cf correspondence NDB CST en fin de volume. 
189 
Januar-Dezember 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
> 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 C 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 4 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 0 ? 
7 2 0 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 2 2 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1971 —Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE 
«42 
15 
16 
32 
25 
6 
E 
4 
5 
1 
1 
2 
127 
97 
10 
28 
22 
1 
6 5 1 
6 Í 1 
6 5 1 
6 5 1 
6 5 1 
France Belg 
. 5 5 A U T . OUVRAGES 
A N D . UAREN 
7 7 0 
3 9 7 
6 4 2 
993 
4 6 5 
4 9 5 
7 
5 5 3 
6 7 9 
6 3 7 
6 1 3 
7 2 5 
9 3 3 
22 
2 3 7 
4 4 2 
763 
1 1 7 
7 1 0 
9 5 
3 
9 7 5 
9 
5 
3 4 9 
26 5 
0 8 5 
149 
0 1 4 
39 
8 9 ΐ 
5 4 4 9 
6 2 2 7 
8 8 8 4 
4 4 5 5 
1 3 8 8 
a 
35 
2 7 8 
4 1 2 
6 3 
2 3 8 
34 
9 
a 
a 
1 
8 3 Ï 
4 0 
a 
1 3 6 
2 
28 4 8 6 
25 0 1 4 
3 4 7 2 
3 4 6 6 
2 0 3 5 
4 
a 
2 
. 1 1 F I L S SOIE 
AUS 
2 
17 
4 
1 
2 7 
2 4 
3 
2 
1 
TONNE 
.­Liu. 
»ATE 
Nederland 
/ PAPIER 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
/ CARTON 
PAPIER OD. PAPPE 
6 8 5 
a 
0 3 1 
5 1 7 
1 0 9 
4 6 ? 
1 
1 
9 2 
B? 
1 1 4 
1 3 0 
88 
1 
1 
a 
4 8 7 
1 
1 8 6 
a 
4 5 4 
a 
5 
4 5 0 
3 4 2 
1 0 9 
6 1 3 
8 8 8 
3 
a 
4 3 7 
NON COND. 
SEI DENGARNE . 
23 
4 
54 
. 18 
1 
1 
10 
123 
9 2 
31 
19 
18 
1 
10 
3 
2 5 
a 
5 
a 
a 
3 
36 
28 
a 5 
5 
a 
3 
N. Fa 
1 
1 
, . a 
, a 
• 
12 
12 
8 
10 
1 
1 
23 
18 
4 
3 
2 
1 
2 9 7 
1 9 1 
a 
3 4 4 
34 
7 5 ' 
. 2 3 7 
4 ? 7 
3 1 
7 0 
8 1 
24 
1 
125 
8 
2 5 1 
66 
1 6 6 
4 
3 
117 
6 
. 
2 5 0 
866 
3 3 4 
0 5 6 
5 9 9 
11 
3 1 7 
1 1 
1 
8 
1 
2 
2 
8 
1 
4 0 
24 
15 
15 
14 
VENTE D E T A I L 
7 5 1 
5 7 1 
9 9 3 
. 8 6 7 
2 7 0 
6 
2 4 6 
7 3 3 
9 4 
3 2 6 
1 9 6 
4 0 0 
7 
37 
a 
a 
3 2 
2 0 8 
38 
a 
2 3 7 
1 
­
0 2 3 
132 
8 4 1 
7 9 8 
1 7 1 
6 
a 
37 
EINZELVERKAUF 
. , ? 
a 
. . a 
■ 
3 
3 
. 1 2 F I L S BOURRE SOIE NUN CONO. VENTE 
SCHAPPESFIDENGARNE 
8 
1 
35 
4 5 
1 
72 
92 
1 
2 5 8 
9 1 
166 
74 
73 
1 
92 
. 1 3 F 
. 
a 
6 
14 
a 
1 a . 
23 
i o 
0 
1 
1 
a 
8 
LS BOURRETTE 
?S 
34 
33 
1 
1 
1 
a 
• 
NON 
. Ν . 
:OND 
BOURRETTESEIDENGARNE Ν. 
9 
7 
4 4 
4 8 
112 
no 1 
1 
1 
. 
a 
12 
2 9 
4 2 
4 2 
. a 
­
. 1 4 F I L S SOIE 
2 
. 17 
• 
? 0 
i o 
. a 
• 
1 BOURRE 
SEI DENGARNE . U S H . 
a 
1 0 8 
10 
a 
6 
1 
125 
118 
7 
7 
6 
a 
a 
3 
a 
a 
• 
3 
3 
a 
a 
­
. 1 5 P O I L MESSINE , 
a 
a 
2 
a 
. • 
2 
2 
. . ­
19 
27 
a 
12 
a 
1 
6 0 
46 
14 
12 
12 
ΐ 
DfcT. 
Italia 
1 0 3 7 
1 1 8 6 
391 
? 7 4 8 
a 
6 2 2 
a 
34 
1 4 0 
18 
31 
m 3 8 7 
4 
1 0 7 4 
4 3 4 
20 
18 
3 1 0 
13 
a 
31 
a 
• 
8 1 * 0 
4 B61 
3 2 7 9 
3 7 1 6 
1 3 2 1 
15 
4 8 
3 
a 
a 
. 1 
1 
1 
6 
1? 
3 
o 
? 
1 
! 6 
F . EINZELVERKAUF 
. 
. . . . . . • 
1 
. . . , . • 
1 
1 
a 
20 
a 
7 0 
2 
• 
103 
32 
7 1 
7 0 
7 0 
a 
? 
. VENTE D E T . 
F . EINZVERKAJF 
. 
? 
10 
2 
15 
15 
, . • 
I ETC PR 
1 
5 
a 
17 
24 
23 
1 
1 
1 
VENTE D E T . 
P. EINZELVERKAUF 
I M t T A T . 
a 
103 
4 
. 5 
• 
117 
11? 
ς 
5 
5 
5E CATGUT 
MESSINAHAAB > KATGUTNACHAHMUNGEN 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
. . 
2 
2 
, . 
. 
a 
. a 
a 
I 
2 
a 
? 
2 
1 
a 
Λ 
a 
! a 
1 
a 
B? 
1 
9 2 
7 
B5 
2 
1 
1 
87 
6 
a 
5 
• 
11 
11 
a 
• 
a 
a 
1 
a 
a 
-
1 
1 
a 
a 
-
1 
1 
a 
1 
1 
1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
P O I 
0 9 2 
O03 
0 0 4 
C05 
322 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 ? 8 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 0 2 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
COI 
0 1 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
7 7 0 
7 3 ' 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
'.ΟΙΟ 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
02 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E » . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESP'GNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . O . A L L E » 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAnA 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
OIVERS ND 
M 0 N D F 
I N T R Í ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY. U.NI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
HALAYSIA 
CHINE R . P 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALL EM.FED 
I T » ! I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
CHINE R.P 
JAPON 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
ΕΧΤΡΑ­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
R O Y . U N I 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
WERTE 
EG­CE 
7 
0 
15 
73 
3 
4 
3 
2 
1 
4 
l 
3 0 
5 0 
2 1 
7 0 
13 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
0 9 4 
7 3 4 
8 2 7 
3 6 3 
3 1 6 
9 2 7 
4 3 
2 7 1 
1 5 7 
3 0 0 
9 3 4 
2 6 0 
7 0 5 
6 4 
3 8 5 
1 9 7 
3 0 7 
82 
5 6 2 
101 
11 
7 2 0 
24 
3? 
5 0 9 
3 3 4 
1 7 4 
6 6 3 
2 6 5 
B l 
1 
3 9 8 
5 1 0 
1 3 5 
6 9 3 
1 0 
5 2 9 
4 3 
12 
2 4 0 
3 8 6 
5 4 1 
8 4 5 
5 9 1 
5 3 9 
13 
241 
114 
78 
5 7 5 
5 5 8 
24 
1 3 5 
0 6 6 
18 
5 3 2 
281 
2 5 2 
1 7 0 
1 5 9 
7 
0 6 6 
3 3 
2 8 
2 4 7 
1 7 6 
4 8 0 
4 96 
3 
3 
3 
25 
2 7 4 
2 4 2 
14 
1 0 6 
76 
7 4 0 
5 4 3 
1 9 7 
1 9 7 
1 2 1 
30 
3 9 
2 
37 
37 
30 
France 
3 
2 
Β 
2 
1 
19 
16 
3 
3 
1 
. 5 4 2 
1 8 0 
1 1 2 
1 8 8 
8 0 7 
a 
2 5 
3 0 0 
1 3 5 
0 1 
3 7 5 
31 
20 
. . 1 
. 2 1 6 
3 8 
a 
3 6 5 
6 
• 
5 0 3 
0 2 2 
4 8 0 
4 5 5 
6 2 8 
18 
. 7 
. 1 0 5 
4 9 9 
3 
1 3 3 
1 
63 
8 1 0 
6 0 5 
2 0 5 
1 4 2 
141 
. 63 
a 
a 
1 0 4 
1 9 7 
, 14 
9? 
• 
4 0 9 
3 0 3 
1 0 6 
14 
14 
9? 
ï 73 
97 
1 7 ? 
1 7 ? 
. • 
. . 65 
1 
2 
1 
71 
66 
5 
5 
4 
. 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 3 7 7 
a 
7 7 2 3 
3 7 7 7 
94 
4 6 ? 
8 
1 
95 
78 
2 8 1 
1 0 6 
6 8 
8 
. . 32 
2 
3 3 7 
6 
1 
4 3 7 
1 
37 
16 0 1 4 
13 9 6 5 
2 0 4 9 
1 9 2 8 
1 1 0 4 
6 
. 3 3 
11 
22 
6 
. I « 
a 
. • 
5 0 
4 0 
1 0 
19 
18 
. ­
13 
. 4 6 3 
2 0 
. 13 
• 
5 1 3 
5 0 6 
13 
13 
13 
. 
6 
a 
96 
• 
1 0 3 
102 
1 
1 
1 
2 
, 53 
a 
7 
• 
63 
56 
7 
7 
7 
a 
? 
1 
1 
1 
Nederland Deutschland (BR) 
BZT­NOB 48 
3 5 8 
4 2 2 0 
. 9 0 3 6 
86 
1 1 4 0 
2 
83 
6 2 3 
16 
9 4 
1 3 3 
2o 
5 
63 
1 
2 1 1 
36 
4 9 8 
13 
a 25? 
15 
• 
16 9 3 7 
13 7D0 
3 2 3 2 
2 9 5 3 
2 10B 
2 6 
a 
2 4 8 
BZT­NDB 5 0 
2 
6 
4 6 
. 16 
. , • 
7 0 
54 
16 
16 
16 
. • 
BZT­NDB 53 
a 
0 
1 
2 
. 7 
a 
• 
18 
11 
7 
7 
7 
. • 
BZT­NDB 5 0 
, 3 
53 
5 
6 1 
6 1 
, • 
BZT­NDB 5 0 
2 6 0 
1 0 7 
7 0 
1 
4 4 7 
3 7 6 
7 1 
7 1 
7 0 
BZT­NDB 5 0 
a 
. 2 1 
3 
1 
5 
1 
1 
2 
2 
20 
11 
9 
9 
6 
. 0 4 
1 
. 0 5 
1 
1 
1 
1 
1 
. 0 6 
. 0 7 
. 0 8 
39 5 
1 0 1 
5 2 5 
a 
9 4 3 
? 9 l 
1 4 5 
9 9 0 
6 7 
4 5 3 
4 3 3 
2 0 9 
11 
5 
. a 
4 1 
0 4 1 
39 
? 
5 9 4 
2 
­
5 2 3 
0 59 
4 6 4 
4 0 8 
6 ? 0 
14 
a 
4? 
4 4 5 
a 
34? 
6 
3 ? 3 
4 
a 
?5 
1 5 3 
7 8 8 
3 65 
3 3 8 
3 3 4 
ι 
?6 
?4 
17 
a 
3 3 0 
a 
1 0 1 
18 
• 
4 0 1 
3 7 ? 
1 1 9 
1 0 1 
101 
là 
2 
24 
7 4 
102 
1 0 0 
? 
2 
? 
S 
5 
a 
3 
77 
7 1 
1 1 4 
13 
1 0 1 
1 0 1 
30 
. 
Tab. 2 
VALEUR 
kalia 
9 6 9 
7 8 1 
3 9 9 
? 43B 
. 1 2 2 7 
7 
17 
135 
1 2 
15 
1 2 3 
2 7 3 
2 0 
3 1 7 
196 
13 
3 
4 7 0 
8 
s 
8 1 
s 
. 
7 5 3 7 
4 5 8 8 
? 9 * 9 
2 9 1 4 
1 8 0 5 
17 
1 
13 
52 
2 
. 1 
29 
43 
12 
152 
7 9 4 
54 
7 4 0 
7 6 
30 
1 2 
15? 
77 
? 
7 
a 
7 4 
. 0 5 6 
18 
1 0 9 6 
8 9 
1 0 0 7 
4 4 
74 
7 
9 5 6 
7 5 
25 
5 1 
5 1 
a 
• 
15 
17 
10 
3 
4 5 
3 2 
13 
13 
10 
3 0 
3 6 
3 6 
36 
3 0 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
Ci Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
190 
Januãr­Dezember — 1971 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
5 0 8 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
5 2 4 
6 2 4 
Τ 2 0 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
im 1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 Hl 0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 im 1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
O30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 5 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
M E N G E N 
EG­CE 
1 695 
5 1 2 7 
2 2 2 7 
1 6 6 0 
1 3 8 8 
2 5 1 
35 12 
16 
7 0 
6 
8 
5 
12 5 0 7 
12 0 9 6 
4 1 0 
393 
2 6 7 
18 
2 
France 
5 9 Ï 
21 
19 
23 
7 1 
? 
3 
2 
a 
. 
7 3 3 
6 5 5 
78 
78 
74 
" 
6 5 1 . 2 2 F I L S L A I N E 
KAMMGARNE t 
15 1 3 0 
17 5 6 8 
1 8 5 0 
1 28 6 
2 8 2 2 
3 9 5 
2 0 1 
2 3 
2 6 5 
3 8 5 
2 6 3 il 9 0 
10 
5 
4 0 4 
7 
4 0 827 
3 3 6 5 6 
2 1 7 1 
I 5 8 8 
1 0 7 0 
1 0 6 
70 
2 6 5 0 
1 7 1 
4 4 
B6 
6 1 
7 
14 
1 9 5 
a 
1 
7 
3 2 3 6 
2 9 5 1 2 8 5 
2 7 9 
75 
'. 
6 5 1 . 2 3 F I L S P O I L S 
décembre 
Belt 
1 
3 
3 
TONNE 
.­Lux. 
7 9 8 
8 6 0 
1 8 1 
2 8 0 
8 
2 
1 
13 
7 0 
6 
3 
2 2 0 
1 1 0 
110 
95 
10 
15 
Nederland 
3 
1 
5 
5 
4 9 9 
76? 
4 4 9 
55 
1 0 4 
28 
i 
. . . 
9 0 0 
7 6 4 
136 
134 
105 
2 
? 
PEIGNEE NON COND. 
A . 
3 
4 
4 
WOLLE N . 
3 6 0 
8 2 5 
4 2 8 
3 43 
33 
13 
1 
23 
65 
10 
7 
8 1 4 
6 1 6 
1 9 8 
1 2 1 
58 
1 1 
65 
F I N S NON 
GARNE A . F F I N . 
7 5 7 
103 
22 
70 
l 4 l 9 
15 
6 
2 
2 34 7 
905 
1 4 * 2 
1 4 4 2 
1 4 2 4 
1 
4 6 
2 
7 9 
a 
? 
1 3 0 4 9 
8 1 
81 
7 9 
6 5 1 . 2 4 F I L S P O I L S 
2 
3 
7 
7 
F . E 
4 5 5 
9 4 8 
7 4 7 
17 
47 
3? 
2 
! 
a 
a 
a 
a 
a 
, • 
2 5 1 167 
84 
B4 
5 1 
. 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
2 
3 4 8 
7 5 1 
3 3 6 
03Õ 
15 
3 
7 
4 9 2 
4 6 5 
27 
27 
2 4 
­
VENTE DET 
Italia 
5 0 
23 
10 
U 
53 
i 
a 
a 
. 5 
1 5 3 
9 3 
59 
5 9 
54 
1 
• 
a 
INZELVERKAUF 
8 
10 
2 
24 
?2 
1 
1 
CONO. VENTE 
T I E R H . N 
157 
3 
a 
1 3 6 
1 
. 
3 4 7 
1 6 1 
1 8 7 
1 8 7 
1 8 6 
GROS NCN 
GARNE A . GROB. 
4 
181 12 
76 
12 
294 
2 8 4 18 1 0 
77 
4 
11 
92 
92 
1 
6 5 1 . 2 5 F I L S L A I N E 
. F . 
53 
4 
a 
18? 
13 
a 
?53 
57 
195 
195 
18? 
1 
6 0 0 
7 8 6 
8 4 7 
7 1 6 
2 3 7 
1 2 9 
2 2 2 
3 8 3 
4 1 
2 4 
6 7 
a 
a 
3 8 1 
• 
4 3 4 
9 4 9 
4 8 5 
4 1 8 
8 4 2 
6 7 
. 
3 E T . 
7 1 5 
1B4 
7 
67 
, 7 
a 
2 1 
16 
4 
20 
23 
a 
5 
15 
­
1 0 9 2 
9 7 3 
l i o 
86 
44 
2B 
5 
EINZELVERKAUF 
l 
COND. VENTE 
T I E R H . N 
a 
2Ì 
3 0 
2β 
2 
? 2 
/ P O I L S CONO 
GARKE A . MOLLE 
1 7 0 9 
1 6 6 0 
1 9 6 8 
1 8 1 
56 
8 6 6 
15 15 
6 
190 
1 4 1 
1 0 1 
3 
6 9 5 4 
5 5 9 2 
1 3 6 3 
1 3 5 8 
1 2 3 4 4 
2 4 4 
56 
2 9 3 
9 1 
13 
a 
20 
92 
3 
5 5 0 
3 3 2 
2 1 9 
2 1 5 "i 
6 5 1 . 3 0 F I L S COTON 
/ T I E R H 
1 9 0 
2 3 3 
4 8 
2 
3 0 
î 
3 
a 
• 
5 1 0 
4 7 7 
33 
33 
33 
• 
1 
1 
l 
a F . 
2 
Θ4 
47 
1 
1 3 4 
133 
1 
1 1 
5 4 4 
5 3 
1 1 
2 0 
9 0 3 
1 
6 
. 
5 4 4 
6 2 9 
9 1 5 
9 1 5 
9 1 3 
3 E T . 
3 
a 
1 
a 
64 
a 
a 
­
73 
9 
64 
64 
6 4 
­
EINZELVERKAUF 
20 9 
­
3 6 
2 9 
7 
7 7 
. VENTE D E T A I L 
2 
. a 
• 
2 
2 
; 
­
F. E INZELVERKAUF 
93 
1 4 8 
15 1 
4 2 
10 
4 
1 
a 
. a 
3 1 3 
2 5 6 
5T 
5T 
57 
a 
1 
3 
2 
ECRUS NON CONO. VENTE 
BAUMHOLLGARNE 
13 5 0 6 
7 9 3 1 
9 2 3 0 
2 B35 
1 4 3 3 
1 4 0 
1 4 5 
7 
3 
, ROH 
9 6 2 
016 
6 4 4 
. N 
1 
5 
1 
a F . 
4 7 0 
174 
9 9 4 
5 5 1 
2 6 1 
6 3 7 
50 
6 4 5 
3 
4 
9 
5 
1 1 1 
1 3 6 
8 
. 
4 2 8 
4 9 9 
9 2 9 
9 2 9 
9 1 2 
• 
D E T . 
8 7 5 
7 
57 
89 
58 
a 
2 
, 56 
5 
1 
. 
1 1 5 3 
1 0 2 3 
1 2 5 
124 
1 2 1 
1 
. 
EINZELVERKAUF 
3 
1 
6 
8 2 2 
3 1 6 
0 7 4 
75? 
3 
a 
5? 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
DC2 
00 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
04 2 
0 4 8 
50 8 
6 24 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 1 
Ö02 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 ? 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 5 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
5 2 4 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
O05 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
5 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
1RLAN0E 
SUISSE 
ESPAGNE 
Y0UG3SLAV 
B R E S I L 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
URUGUAY 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
OIVERS ND 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 8 A S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
PEROU 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
WERTE 
EG­CE 
4 
11 
5 
4 
2 
79 
27 
1 
1 
49 
55 
5 
4 
10 
1 
1 
1 
1 
1 3 4 
1 7 6 
7 
7 
4 
4 
7 
13 
5 
8 
8 
8 
7 
5 
9 
■ 1 
3 
1 
3 0 
24 
6 
6 
5 
17 
10 
12 
4 
1 2 1 
7 5 1 
0 7 4 
5 5 6 
4 3 1 
9 0 3 
76 
4 1 
3 7 
1 2 2 
13 
1 6 
2 5 
1 0 0 
9 34 
2 5 6 
2 1 9 
9 5 7 
37 
5 
0 4 8 
9 9 0 
9 6 9 
5 2 4 
7 8 8 
2 4 2 
6 5 0 
5 9 
2 4 3 
7 1 6 
7 3 0 1 4 1 
1 3 1 
2 1 6 
2 1 
1 7 
5 2 1 
24 
0 7 4 
3 2 0 
7 4 4 3 1 7 
2 7 0 
2 5 3 
1 4 8 
0 4 7 
9 5 9 
3 5 
6 3 
9 9 7 
73 
2 9 
1 0 
2 7 5 
1 6 3 
1 1 3 
1 1 2 
0 2 6 
1 
13 
3 9 5 
i l? 
2 1 
6 0 2 
5 9 3 
9 9 
9 
9 6 0 
6 7 8 
4 5 7 
0 0 2 
3 4 0 
8 9 5 
116 
53 
8 6 
3 7 
0 7 4 
5 9 8 
2 4 9 
2 0 
6 0 2 
4 3 4 
1 6 6 
1 3 6 
7 5 2 
2 4 
6 
9 7 5 
4 5 6 
7 4 1 
0 0 5 
France 
a 
1 8 5 5 
4 4 
6 6 
9 1 
3 4 4 
9 
9 
8 
a 
a 
a 
• 
2 * 2 9 
Z 0 5 7 
3 7 2 
3 7 2 
3 5 4 
a 
* 
a 
8 5 5 4 
6 0 1 
1 7 1 
1 9 2 
1 9 3 
28 
. 3 6 
a 
5 3 9 
a 
a 
. a 
a 
2 
24 
10 3 4 4 
9 5 1 9 
8 2 5 
8 0 0 
2 3 1 
a 
­
a 
4 8 6 
3 
a 
4 6 7 
. a 
1 0 
9 7 1 
4 9 3 
4 7 8 
4 7 8 
4 6 8 
­
. 1 4 7 
a 
7 
19 
1 7 ? 
1 7 2 
a 
■ 
a 
9 3 9 
2 6 5 
1 6 1 
13 
3 8 9 
5 7 
» a 
a 
1 1 7 
a 
2 0 9 
2 0 
2 1 9 6 
1 3 9 7 
7 9 8 
7 7 ? 
5 0 6 
2 0 
6 
a 
l 9 0 1 
2 3 3 
2 4 « 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
4 
7 
6 
8 
2 
1 
11 
u 
1 
2 
1 
1 0 
4 
1 
­Lux. 
361 
. 1 2 5 
4 4 3 
4 5 0 
2 0 
o 
2 
28 
122 
13 
16 
• 
0 9 4 
8 8 0 
2 1 4 
1 8 3 
2 4 
31 
• 
0 1 1 
. 10? 
151 
14 
1 3 8 
98 
a 
3 0 
6 
63 
a 
1 3 0 
a 
21 
a 
35 
­
8 0 7 
2 7 8 
5 2 9 
3 7 3 
1 7 7 
25 
1 3 0 
7 8 0 
a 
34 
. 9 0 0 
? 
a 
• 
7 1 3 
8 1 6 
9 0 3 
9 0 3 
9 0 0 
• 
1 
■ 
7 
6 0 
1 
7 5 
6 9 6 
6 
6 
83? 
a 
83 3 
1 7 5 
1 0 
1 2 3 
a 
? 
a 
, 33 
. a 
" 
0 6 3 
0 0 4 
1 5 3 
1 5 8 
1 5 8 
• • 
2 7 3 
a 
4 3 ? 
0 4 0 
Nederlend 
1 
7 
4 
13 
13 
196 
9 1 5 
. 0 0 1 
112 
2 0 2 
5 0 
■ 
1 
a 
a 
a 
• 
4 8 4 
2 2 3 
2 6 1 
2 5 6 
2 0 4 
5 
5 
BZT­NDB 
8 
12 
2 
23 
23 
120 
4 7 7 
■ 
9 2 0 
3 9 
132 
106 
9 
• 2 
a 
. 1 
a 
a 
a 
a 
• 
8 1 0 
5 5 6 
2 5 3 
2 5 2 
145 
1 
1 
BZT­NDB 
1 
1 
1 
1 
1 
2 9 1 
10 
a 
a 
0 9 0 
6 6 
a 
• 
4 5 9 
3 0 2 
1 5 7 
1 5 6 
0 9 0 
1 
BZT­NOB 
7 
127 
• 7 0 
1 
2 0 6 
2 0 5 
1 
1 1 
BZT­NDB 
3 
4 
4 
5 0 3 
4 5 6 
■ 
8 9 
6 
170 
1 
3 2 
15 
4 
a 
a 
a 
• 
2 7 8 
0 5 4 
2 2 4 
2 2 4 
2 2 3 
. • 
BZT­NDB 
2 
6 
2 
2 4 3 
9 0 9 
a 
6 7 6 
Deutschlend 
(BR) 
1 
ι 
5 
5 
5 3 . 0 7 
30 
3 4 
3 
10 
1 
1 
1 
83 
78 
5 
5 
3 
5 3 . 0 8 
2 
4 
8 
3 
* * * 
5 3 . 0 9 
5 3 . 1 0 
3 
1 
8 
2 
17 
12 
* * * 
8 7 3 
8 7 2 
8 5 6 
. 7 7 8 
38 
3 
76 
* 5 8 
3 7 9 
7 9 
79 
71 
. ­
1 4 * 
3 0 ? 
2 3 ? 
• 5 * 3 
7 3 9 
4 1 8 
. 1 0 8 
7 0 3 
1 1 6 
7 3 
a 
1 5 8 
a 
a 
4 2 6 
• 
9 7 1 
2 2 1 
7 5 0 
5 9 ? 
5 5 8 
15Β 
■ 
8 3 3 
4 5 6 
45 
6 3 
9 4 « 
5 
27 
• 
3 8 4 
4 0 ? 
9 8 2 
9 8 2 
9 7 5 
• 
2 
1 2 1 
2 1 ■ 
• 
1 4 6 
1 4 4 2 
2 
2 
0 6 3 
2 6 0 
1 2 0 
• 3 1 1 
9 1 9 
5 8 
I B 
6 0 
3 3 
6 3 5 
5 7 3 
3 4 
• 
0 9 6 
7 5 4 
3 4 2 
3 4 ? 
2 4 6 
. • 
5 5 . O S A 
5 
ι β 
0 4 T 
6 3 0 
0 7 5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
191 
1 0 9 
4 9 
4 6 
• 2 9 9 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
2 5 
7 2 5 
3 9 5 
330 
3 2 9 
3 0 4 
1 
• 
2 7 7 3 
6 6 6 
3 4 
2 8 2 
a 
4 0 
a 
5 0 
6 9 
a 
12 
6 8 
a 
58 
a 
II • 
4 142 
3 7 5 5 
3 8 7 
3 0 0 
1 5 9 
6 9 
17 
138 
7 
3 
a 
592 
a 
? 
* 
7 * 3 
1 5 0 
5 9 3 
5 9 3 
5 9 3 
• 
3 
a 
a 
a 
• 
3 
3 
• 
* 
3 5 1 2 
2 3 
7 1 4 
5 7 7 
. 2 9 4 
. 1 
1 1 
. 2 8 9 
7 5 
6 
• 
4 9 6 9 
* 3 2 5 
6 4 4 
6 4 0 
6 1 9 
4 
• 
4 1 2 
16 
1 
1 2 1 
Ci Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende diesee Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
» 0 6 2 
0 64 
0 6 8 
0 7 0 
2 1 2 
2 2 0 
2 3 2 
2 * 8 
2 7 2 
3 9 0 
* 0 0 
4 1 2 
4 6 8 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 0 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 2 0 
4 0 0 
5C8 
6 6 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
sii 0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
3 
6 
* 12 
16 
4 
1 
95 
3 9 
56 
45 
4 
1 0 
6 5 1 
2 
1 
2 
5 
4 
23 
16 
6 
5 
6 5 1 
6 5 1 
2 
4 
7 9 0 
2 6 1 
5 
12 
4 0 
75 3 
4 1 8 
3 8 9 
0 4 7 
815 
99 8 
2 9 0 
705 
12 
2 4 
4 1 
4 1 
4 5 
3 2 
7 1 9 
34 
8 1 
2 0 
1 2 
97 
2 9 
15 
99 8 
9 4 5 
19 
1 1 
54 2 
85 7 
5 7 0 
1 0 
112 
3 0 
78 
225 
?2 
7 1 8 
2 9 0 
4 2 8 
9 7 0 
8 7 8 
177 
135 
3 2 
2 8 2 
France 
2 2 2 
3 
. , . 1 9 0 
, 2 72 
1 1 2 0 
11 
3 2 9 
3 0 0 
242 
2 
2 1 7 
34 
81 
75 
10 
58 
36 
• 
4 9 0 4 
1 9 3 9 
3 C55 
2 5 6 0 
4 7 4 
4 9 3 
1 1 5 
. 2 
. 4 1 F I L S C O T . 
Belg 
2 
1 
3 
22 
13 
8 
6 
1 
TONNE 
­Lux. 
3 3 3 
10 
5 
1 0 
6 
1 4 4 
7 2 4 
6 8 6 
3 5 7 
3 2 
5 1 5 
3 3 7 
a 
1 0 
a 
a 
. 3 2 
3 2 2 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
15 
a 1 3 0 
a 
m a 8 
5 0 1 
a 
1 0 0 
a 
1 1 
6 5 2 
• 
5 6 1 
9 5 6 
6 0 6 
8 3 ? 
8 0 4 
6 5 9 
a 
32 
1 1 0 
Nederlend 
1 
3 
1 
16 
9 
6 
5 
0 1 9 
S 
. . , 34 
a 
3 4 3 
6 5 8 
a 
23 
4 1 1 
213 
10 
13 
4 1 
43 
. . 47 
. a 
a 
12 
R 
19 
. 1 4 3 
33 
a 
a 
5 
17 
a 
a 
. a 
24 
7 0 6 
• 
0 1 7 
6 5 6 
3 6 1 
7 3 3 
3 8 1 
5 1 9 
, , 104 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
2 
4 
7 
8 
4 
46 
13 
32 
26 
3 
6 
2 1 6 
2 1 5 
a 
2 
. 5 1 7 
2 7 3 
0 5 0 
5 3 3 
3 5 3 
0 6 3 
8 9 5 
4 3 0 
. 1 
132 
12 
6 9 5 
6 2 9 
. 11 
5 1 4 
8 9 
54 
. . . 17 
2 7 1 
193 
4 2 3 
7 6 5 
3 6 3 
0 5 6 
4 0 0 
, . ? 
BLANCH. ETC NON COND. VENTE 
BAUMWOLLGARNE 
3 2 4 
BPO 
06 9 
37 7 
ano 4 3 
1 5 1 
23 
35 
161 
3 0 
334 
302 
4 8 3 
1 1 
2 J 
11 
9 8 
52 
37 
1 7 0 
161 
6 0 
5 4 
2 3 
278 
8 7 1 
4 0 8 
7 6 3 
311 
43 8 
4 
5 
2 0 6 
. 2 7 8 
1 511 
20O 
45? 
3 
43 
• 6 
4 6 1 
a 
173 
2 0 4 
. • . . a 
26 
1 
. S
a 
. • 
3 3 9 6 
2 4 5 0 
9 4 6 
896 
57 
49 
4 
a 
2 
42 F I L S C O T . 
1 
4 
7 
6 
, GEBL. N 
6 9 1 
a 
1 6 8 
2 1 1 
211 
77 
5 
1 
34 
6 8 9 
? 
? 
17 
44 
a 
a 
a 
. 14 
l 1 0 
70 
6 0 
a 
­
2 0 5 
2 3 0 
9 2 5 
8 1 6 
61 
4 0 
. 5
6 0 
BLANCHIS 
BAUMWOLLGARNE 
1 7 9 
32 7 
37 
177 
17 
13 
1 
52 
7 
15 
3 
2 
829 
7 3 5 
9 4 
9 0 
73 
1 
3 
51 F 
. 16 
a 
24 
2 
a 
a 
1 
a 
a 
2 
2 
4 7 
42 
6 
3 
1 
1 
2 
LS L I N / 
L E I N E N ­ U . 
4 7 5 
0 1 9 
176 
53 
807 
. 1 3 5 7 
3 
9 
lì 
1 
3 
2 
1 
1 
. F . 
3 0 6 
3 8 5 
. 4 0 ! 
33 
12 
64 
1 
4? 
0 4 1 
. . 37 
33 
a 
. a 
, 4 
? 
5 
. . 17 
­
4 3 4 
271 
163 
1 5 0 
120 
11 
. . 2 
Italia 
23 
a 
a 
4 0 
4 2 
1 
a 
45 
94 
5 4 6 
1 6 0 
3 4 8 6 
. a 
a 
1 
45 
. 1
a 
a 
20 
ï a 
. 1 6 0 
45 
10 
a 
2 1 
7 4 3 
15 
10 
12 
3 0 
26 
Ψζ 
5 9 5 3 
3 1 1 
5 6 4 1 
4 4 7 2 
73 
1 1 0 6 
20 
64 
D E T . 
EINZELVERKAUF 
5 
2 
7 
S 
2 
2 
1 3 3 
7 3 
3 8 8 
. 0 4 9 
1 
30 
13 
3 
0 5 1 
, 4 5 
32 
27 
, a 
a 
. 8 
3 2 
8 
, a 
37 
9 
9 5 1 
6 4 3 
3 0 4 
277 
5 2 
26 
. . • 
0 0 
64 
7 
56 
a 
5 
a 
Β 
a 
io 2R 
164 
1? 
3 7 9 
11 
23 
11 
9B 
a 
1 
1 4 7 
1 3 3 
a 
14 
1 2 9 2 
2 7 2 
1 0 7 0 
6 2 4 
21 
3 0 3 
a 
a 
14? 
, ETC COND. VENTE D E T . 
GEBL. F 
76 
a 
1 0 
76 
a 
5 
. 6 
a 
a 
a 
* 173 
1 6 2 
1 1 
11 
11 
a 
• 
EINZELVERKAJF 
10 
3 0 4 
. 58 
12 
4 
1 
3 
a 
a 
1 
• 
3 9 3 
3 8 3 
9 
9 
o 
a 
1 
RAMIE NON CONO. VENTE 
»AHIEGARNE . N . F 
9 8 0 
a 
26 
10 
. 1 3 5 
0 2 
4 5 4 
. 20 
, 3 0 
18 
5 
27 
. 3 
2 
. 6 
7 
15 
. • 
8 2 
52 
30 
30 
15 
. • 
DET 
75 
2 
a 
19 
. ?
a 
36 
. . . • 1 3 4 
96 
38 
37 
37 
a 
­
EINZVERKAUF 
1 
7 5 0 
9 1 3 
1 3 5 
a 
6 
2 8 0 
6 5 3 
? 9 5 
12 
14 
a 
3 59 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
04O 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
05 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
2 1 2 
2 2 0 
2 3 2 
243 
2 7 2 
3 0 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 8 
4 8 0 
50 8 
5 2 0 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 7 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
roi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
Γ 0 5 
0 7 2 
0 3 6 
0 3 8 
Ü40 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 ? 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 0 
7 20 
732 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
I T Í L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
Y0UG3SLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
. M A L I 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
INDES OCC 
C0L3MBIE 
BRESIL 
PARAGUAY 
SYR I F 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
B IRMANIE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE t 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSF 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTC 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
PAKISTAN 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R . O . A L L E M 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTR.6­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
C U S S E 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
WERTE 
EG­CE 
7 
2 
4 
7 
1 
5 
18 
16 
6 
1 
1 
1 
1 2 3 
53 
7 0 
57 
8 
12 
4 
4 
3 
? 
9 
3 
3 0 
?3 
7 
6 
2 
2 
6 
5 
5 
5 
2 
9 0 6 
6 9 8 
17 
22 
3 0 
3 1 1 
9 0 4 
2 7 3 
1 0 7 
1 6 5 
9 4 1 
5 0 6 
3 6 6 
2 4 
56 
4 7 
35 
4 7 
26 
0 5 1 
2 8 
1 1 5 
26 
12 
9 0 
34 
12 
4 1 6 
1 3 7 
17 
11 
7 2 5 
7 0 1 
4 9 1 
13 
1 4 1 
33 
1 9 6 
6 7 4 
4 4 
8 0 7 
1 7 5 
6 3 3 
6 6 6 
2 1 2 
6 0 9 
1 6 0 
2 6 
3 5 3 
2 2 4 
2 2 6 
2 6 8 
2 1 8 
3 8 5 
1 7 0 
4 7 6 
64 
1 4 7 
6 0 1 
4 7 
4 7 9 
4 6 6 
4 6 0 
12 
2 2 
?2 
1 7 3 
6 8 
2 0 6 
1 7 9 
1 4 8 
94 
1 0 7 
2 7 
5 3 2 
3 2 2 
2 1 1 
4 2 1 
8 7 1 
4 5 7 
4 
6 
3 3 2 
3 5 1 
2 4 5 
1 3 8 
9 6 3 
73 
9 4 
16 
4 9 7 
5 1 
7 0 
12 
1 9 
5 4 3 
7 7 0 
7 7 4 
7 5 2 
6 6 1 
7 
14 
5 2 0 
1 3 9 
2 5 1 
1 2 7 
5 2 
5 7 1 
France 
5 0 2 
19 
. . . 69? 
. 3 3 5
1 0 6 ? 
13 
3 8 ! 
4A8 
2 6 0 
7 
302 
7 8 
1 1 5 
?7 
12 
70 
! 3 Î 
6 B?6 
2 8 8 6 
3 9 4 0 
3 2 7 3 1 0 4 6 
6 6 5 
1 4 3 
2 
7 2 4 
2 3 7 8 
4 5 3 
3 2 4 
12 
61 
. R 
4 4 ! 
. 2 0 0 
2 9 3 
. . . a 
. 36 
! 0 
. 7
. . • 
4 9 7 2 
3 8 7 8 
1 0 9 4 
1 0 4 0 
8? 
49 
4 
. 5 
. 84 
? 
1 3 6 
7 
a 
a 
3 
. 3
14 
2 5 7 
223 
3 0 
13 
3 
? 
9 
1 5 2 6 
3 
24 
76 
1 0 6 
1000 DOLLARS 
Belg. 
2 
1 
3 
7 7 
18 
9 
7 
Lux. 
6 7 5 
32 
17 
17 
73 
3 3 0 
9 1 1 
4 9 4 
4 7 7 
76 
7 6 1 
1 6 0 
a 
1 0 
. . 26 
4 0 3 
„ 
. . a 
2 
a 
12 
, 150 
a 
. . 9
Mb 
122 
a 
27 
3 0 0 
7 0 8 
4 3 0 
3 6 0 
3 3 0 
1 3 1 4 
1 
2 
3 
8 
7 
1 
1 
1 
2 
9 0 8 
. 76 
132 
8 0 3 
a 
3 1 7 
5 1 9 
31? 
1 0 0 
31 
1 
4 0 
5 6 5 
4 
5 
38 
43 
. . . 14
5 
12 
26 
04 
. 
4 4 5 
4 5 7 
9B0 
835 
17? 
50 
6 
95 
0 0 6 
a 
56 
1 5 5 
37 
32 
. . 1 
2 8 7 
2 1 7 
7 0 
7 0 
6 0 
'. 
05 7 
14 
27 
4 4 6 
Nederland 
1 
4 
1 
7 1 
13 
a 7 
B Z T ­
3 
6 
4 
1 
1 
Deutschland 
(BR) 
3 9 8 3 
1 Í 
8 6 1 
4 5 5 2 
7 9 6 3 
38 4 
8 5 8 12 
00« 8 
27 
4 3 
41 
3 3 
I O ' 
, 1 . 
3C 
7' 
154 
10? 
, Ç 
13 
, . 
, 3 Ï 
749 
. 
451 
776 
? ? · 
43C 
5 5 1 
6 4 * 
. , 146 
NDB 
84« 
0 8 7 
896 
105 
39 
21P 
? 
94 
307 
a 
. 55 
27 
a 
a 
a 
3 
10 
6 
a 
65 
2 7 2 
9 3 0 
3 4 2 
3 2 1 
3 5 6 
16 
. 5 
BZT­NDB 
2 
2 
2 
31 
1 3 1 
4 9 Ï 
56 
34 
14 
26 
a 
4 
1 
7 8 0 
7 0 9 
8 0 
7 6 
75 
4 
BZT­NDB 
2 3 6 
5 5 8 
4 Í 
1 3 1 
5 
1 
6 1 
18 
4 3 
3 5 5 
8 
3 3 1 
5 4 8 
. 5 
. 4 4 3 
5 7 2 
57? 
6 ? 3 
5 4 0 
3 6 0 
7 24 
5 6 8 
, 3 
241 
10 
0 5 2 
7 6 6 
, 1 ! 
6 0 7 
73 
6 1 
. , 52 
3 4 0 
3 6 7 
0 3 3 
2 8 4 
3 3 2 
145 
2 4 7 
, 5 
5 5 . 0 5 B 
5 
1 
8 
6 
2 
2 
5 5 . 0 6 
5 4 . 0 3 
1 
2 
3 2 7 
2 7 3 
5 7 1 
1 4 4 
3 
179 
38 
5 
8 1 3 
37 
63 
76 
. a 
a 
10 
172 
10 
a 
130 
11 
7 7 1 
7 6 5 
5 0 6 
4 7 1 
1 3 0 
35 
a 
• 
135 
?? 
8 0 
10 13 
2 
56 
5 1 
7 0 
2 
4 4 7 
2 4 7 
2 0 0 
197 
1 2 3 
3 
6 6 8 
5 3 9 
2?4 
26 
6 7 0 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
83 
a 
. 3 9 
6 2 
2 
a 
1 3 2 
1 3 0 
5 8 6 
1 9 5 
3 2 7 * 
• . , ?
4 7 
a 
7 
a 
?6 
12 
a 
a 
2 1 0 
* 9 
17 
2 0 
6 9 6 
1 * lì 33 
8? 
14 
4 4 
6 3 6 5 
5 5 0 5 8 1 5 
4 601 
1 5 0 
l 14D 
2 6 
73 
2 4 4 
196 
2 
350 
20 
37 
23 
65 
4 3 17B 
1 2 
3 6 4 
12 
22 
22 
173 
ô 1 5 1 
1 1 5 
2 
16 
2 0 7 2 
7 9 2 
1 2 8 0 
7 5 4 
8 1 
2 9 8 
a 
2 2 7 
1 1 7 9 
8 
181 
10 
38Ó 
a 
a 
1 
1 7 6 3 
1 3 6 9 
3 9 4 
3 9 1 
3 9 1 
2 
1 
1 5 5 9 
5 1 6 
10 
31 
1 16B 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST eiehe em Ende dieses Bandee. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1971 — 
Code 
0 26 
9 3 0 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
2 2 0 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 04 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
6 6 0 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
m 004 
°0275 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
ÌXÌ 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
6 2 * 
7 3 2 
8 0 0 
SO* 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 B 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
M E N G E N 
EG-CE 
2 2 6 
27 
2 8 
4 9 
6 8 
15 
6 6 2 
1 0 
8 72 5 
6 7 4 0 
l 5 8 6 
1 3 0 5 
1 0 0 1 
6 8 0 
anvler-Décembre 
France 
1 
1 
6 5 1 . 5 2 F I L S 
3 
8 
4 
3 
5 
52 
4 9 6 
3 7 9 
1 17 
6 0 
55 
57 
Bel. 
1 
1 
. I N RAMIE 
TONNE 
.-Lux. 
14 
5 
1 
8 
10 1 
2 4 1 
0 1 6 
2 2 5 
2 1 4 
2 0 0 
11 
CCND 
Nederlend 
3 
2 1 
5 
6 2 5 
5 6 5 
60 
59 
57 
-
import 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
36 
1 
2 
3 4 
. . 39 
1 9 7 
8 0 5 
3 9 2 
3 5 2 
3 1 6 
3 0 
• 
VENTE D E T A I L 
L E I N E N - U . RAMIEGARNE . 
4 
5 
6 
1 0 
3 
4 
4 
3S 
I S 
2 1 
2 1 
1 4 
2 
2 
4 
1 
. 
8 
4 
5 
5 
4 
a 
a 
a 
1 
• 
3 
2 
1 
1 
6 5 1 . 5 3 F I L S DE CHANVRE 
HANFGARNE 
2 9 
36 
4 7 
2 0 
7 
187 
5 9 
3 1 0 
5 1 
7 7 9 
133 
6 4 6 
1 9 6 
7 
3 6 1 
8 9 
9 
7 
a 
a 
14 
. 
3 0 
16 
14 
a 
a 
14 
6 5 1 . 6 1 F I L S F I B . SYN. 
GARNE 
2 1 6 0 9 
1 9 7 0 4 
45 3 8 0 
68 9 5 9 
) 0 3 1 1 
6 8 4 2 
7 
33 
?0 
34 
3 2 0 
3 0 8 6 
1 7 1 
5 4 
1 0 2 1 
75 
6 4 
2 1 9 
32 
23 
2 8 4 
1 6 3 0 
1 1 
9 4 
1 2 5 
12 
9 
18 2 7 0 
85 
15 
5 0 
2 0 8 
3 9 7 7 
4 2 
6 
2 2 2 7 9 7 
18 5 9 6 2 
3 6 8 3 4 
3 4 3 6 7 
10 5 2 7 
3 0 2 
15 
2 1 6 6 
3 
3 
19 
7 
1 
37 
33 
3 
3 
1 
13 
3 
5 
?4 
?4 
C O M 
i 
" 
Italia 
2 
1 
F . E INZELVERKAUF 
1 
2 
3 
4 
ΐ 
11 
6 
5 
5 
5 
7 
36 
14 
a 
45 
a 
-
101 
56 
4 5 
a 
a 
4 5 
, 
i 
i 
a 
4 
7 
2 
5 
5 
1 
16 
12 
a 
7 
1 5 3 
. • 
IBS 
28 
160 
160 
7 
. • 
NON COND. VENTE DFT 
A . SYNTH. S P I N N F A E O . Ν 
4 0 9 
94? 
188 
3 1 5 
3 0 5 
a 
1 
t í ?ia 
32 6 7 6 
i 
a 
23 
1 2 1 
4 
, 
8 1 5 
6 
a 
1 4 8 
6 9 
a 
2 8 5 
8 5 4 
4 3 1 
1 3 5 
5 6 7 
1 4 9 
1 4 7 
4 
16 
1 6 
3 
6 
1 
5 0 
4 1 
8 
8 
1 
3 7 6 
5 6 5 
9 9 8 
5?3 
9 0 3 
. . . ?5 
5 3 1 
2? 
2 
33 
4 
T9 
0 8 0 
0 3 4 
6 3 3 
8 1 1 
821 a n 551 
0 
9 
2 
6 5 1 . 6 2 MONOFIL . LAMES ET 
MONOFILE . 
2 2 0 
2 2 1 3 
5 5 8 
8 4 2 
1 6 2 5 
8 1 0 
14 
13 
87 
25 
35 27 
83 
2 5 4 
3 3 5 0 
1 0 
2 9 9 
3 2 0 
4 2 4 
33 
a 
a 2 
4 
26 
57 
4 8 
USW. A. 
51 
2 0 0 1 5 3 
2 0 4 
91 
a 
3 
1 
a 
1 
4 
a 1 7 0 
2 
5 
7 0 
4 
1 
34 
32 
2 
2 
; IM . 
5 9 3 
3 7 1 
0 9 9 
127 
5 5 5 
3 
?o 
15 
3 
15 2?° 12 
13 
73 
a 
a 
20 
a 
1 
17 
11 
. a 
8 3 9 6 
15 
5 0 
4 4 
1 3 4 
1 
6 
7 9 2 
1 9 0 
6 0 2 
4 6 1 
86? 
1 1 3 
29 
. F . 
10 
10 
?3 
14 
3 
1 
1 
9 
2 
79 
59 
19 
18 
5 
1 
E INZVERK 
7 8 5 
0 4 2 
9 4 0 
. 9 4 6 
4 8 6 
4 
4 
. 6 
2 8 9 
5 5 1 
1 3 6 
2 3 3 
, 4 3 
1 0 5 
27 
a 
a 
4 9 1 
90 1 2 5 
Ì 4 4 3 
7 5 
a 
15 
6 9 9 
. • 
5 3 5 
7 1 4 
8 2 1 
0 9 9 
4 6 5 
16 
7 0 6 
SYNTHETIOUES 
; Υ Ν Τ Η . SPINNMASSE 
5 0 
6 6 2 
2 2 4 
3 4 2 
2 1 2 
3 
13 
32 
1 
6 
a 
82 
4 7 
2 
5 0 
1 
1 0 0 
5 3 1 
2 3 2 
6 5 5 
4 6 3 
11 
15 
18 
25 
a 
1 3 1 
7 1 
3 
12 
20 
18 
2 
1 
1 
1 7 0 
1? 
3 
65 
a 
5 7 0 
10 
166 
9 7 4 
19? 
6 ? 0 
3 7 3 
5 7 3 
• 
3 
. 1 
1 
1 
3 
­
9 
4 
5 
5 
4 
. 8 
1 
a 
. 34 
. 3 1 0 
51 
4 3 6 
9 
4 2 7 
3 6 
a 
3 6 1 
3 0 
9 0 5 
8 8 2 
9 3 3 
6 7 4 
. 5 0 3 
. a 
4 
, 5 
5 5 7 
1 
Τ 
5 ! 
75 
16 
15 
5 
2 8 ? 
5 3 6 
4 1 
41 
. 
55? 
3 9 3 
1 5 9 
8 6 1 
0 7 7 
15 
6 
2 82 
10 
10 
2 2 7 
1 4 0 
l i 
37 
15 
11 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
??0 
5 3 8 
73 2 
1PO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
04 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 4 
00 5 
0 3 3 
04 8 
06 4 
f­60 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
06 7 
0 6 4 
0 6 6 
3 6 8 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 6 
6 2 4 
7 3 2 
8C0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
IRLANDE 
SUEOF 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
EGYPTE 
BRESIL 
JAPON 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
AUTRICHE 
YOU'.DSLAV 
HONGRIE 
PAKISTAN 
THAILANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
Y0UG3SLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAR3C 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
COSTA R I C 
ISRAEL 
JAPnN 
AUSTRALIE 
N .ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E » . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
WERTE 
EG­CE 
15 
11 
4 
3 
2 
52 
43 
1 1 7 
14B 
4 0 
! 4 
6 
1 
3 
34 
7 
4 9 6 
4 2 3 
72 
67 
2 2 
4 
2 
β 
3 
2 
1 
2 
6 4 1 
4 1 
1 2 1 
76 
85 
18 
5 7 0 
3 1 
2 5 6 
13B 
1 1 7 
5 ? 4 
7 6 3 
5 0 1 
1 
10 
3 0 
31 
67 
12 
5 0 
16 
2 3 4 
38 
1 4 7 
1 4 7 
1 1 8 
2 9 
2 9 
6 1 
2 1 
1 1 
1 3 5 
38 
1 1 0 
11 
4 6 0 
1 4 1 
3 1 9 
1 5 3 
1 1 
1 2 1 
4 5 
7 8 6 
4 0 7 
5 4 0 
8 6 3 
7 9 5 
9 0 3 
5 6 
1 0 2 
1 0 1 
82 
6 0 2 
2 5 1 
3 9 4 
5 0 
6 9 4 
1 6 9 
2 1 0 
4 6 9 
57 
16 
6 2 3 
3 2 4 
14 
1 0 3 
1 0 3 
2 1 
6 0 
7 8 4 
1 7 4 
43 
1 1 4 
7 0 3 
5 6 2 
24 
19 
3 6 1 
4 8 9 
8 7 1 
7 7 0 
4 1 2 
9 1 1 
25 
1 3 8 
8 6 7 
6 0 7 
0 4 0 
3 7 0 
3 3 4 
4 2 1 
2 9 
22 
1 1 3 
1 1 1 
78 
2 6 
3 0 
3 2 4 
15 
7 3 3 
France 
1 
1 
6 
10 
36 
12 
? 
2 
7 3 
65 
7 
6 
2 
3 
1 
1 0 
a 
33 
6 
5 
8 
93 
■ 
8 3 3 
5 7 8 
2 6 0 
l 5 o 
1 4 4 
1 Γ 0 
• 
. 0 
5 
2 0 
4 
? 
­
39 
14 
26 
76 
7? 
. 6 
8 
3 
. a 
11 
a 
• 
7 8 
17 
11 
. « a 
11 
a 
8 7 3 
1?0 
4 6 3 
4 7 0 
68? 
14 
25­» 
2 1 
9 9 0 
16 
2 1 4 
1 7 6 
12 
4 4 4 
3 3 4 
05 7 
8 8 1 
1 7 6 
48 3 
97 5 
4 5 2 
1 
2 3 5 
a 
63 
70 5 
06 Ρ 
6 6 5 
503 
1 
. . 1 0 
3 
1 0 
a 
8 2 6 
. 3 0 7 
1000 DOLLARS 
Belg. 
2 
2 
9 
35 
35 
7 
1 
9 
1 
1 0 0 
37 
13 
13 
2 
1 
­Lux. 
37 
1 0 
6 
?0 
■ 
10 
2 
• 
63? 
0 03 
5 3 4 
5 2 3 
4R5 
U 
■ 
3 
a 
. ? 
2 
. • 
13 
9 
4 
4 
7 
17 
■ 
7 
5 
2 0 
2 9 
1 5 0 
a 
1 8 6 
1 6 5 
9 4 4 
6 3 3 
a 
a 
s 
5 6 
4 
871 
14 
1 
41 
• 4 
1 5 9 
a 
a 
9 
? 
a 
a 
a 
12 
. 0 9 0 
a 
a 
a 
. 3 9 9 
a 
• 
7 4 0 
4 4 4 
3 0 5 
2 8 1 
5 3 1 
12 
12 
U 
1 3 5 
a 
0 6 1 
3 7 3 
2 8 3 
1 1 9 
a 
2 
? 
6 
a 
a 
? 
25 
a 
1 4 9 
Nederland 
1 
B Z T ­
B Z T ­
14 
23 
2 0 
0 3 5 
8 3 0 
1 9 5 
1 9 4 
1 3 0 
a 
1 
NDB 
3 
16 
23 
23 
1 
4 
­
T7 
4 3 
3 4 
3 4 
33 
NDB 
. 6 
4 4 
13 
a 
a 
27 
a 
• oo 
63 
77 
a 
. • 27 
BZT­NDB 
6 
1 1 
4 6 
7 
2 
2 
78 
72 
6 
5 
2 
B Z T ­
0 6 * 
9 3 0 
a 
7 9 6 
9 8 8 
1 1 4 
2 3 
9 0 
0 5 
13 
4 0 
3 2 0 
54 
1 2 
5 6 
• a 
6 4 
a 
a 
1 
3 1 
14 
a 
a 
1 
5 0 
4 7 0 
a 
4 3 
1 1 4 
2 2 ° 
3 0 6 
4 
19 
9 5 5 
7 7 8 
1 7 7 
7 3 8 
7 2 5 
3 9 2 
1 
4 6 
NDB 
15? 
4 3 0 
. 5 6 0 
♦ 2 2 
2 2 9 
3 
2 0 
3 1 
4 
6 
a 
28 
1 2 1 
Β 
6? 
Deutschland 
(BR) 
5 
4 
5 4 . 0 4 
5 7 . 0 5 
°7 
2 
12 
43 
. . 30 
• 
4 1 2 
5 0 7 
9 0 5 
8 2 5 
7 7 7 
30 
• 
2 
3 
• 7 
• 5 
16 
3 5 
7 
?3 
28 
12 
12 
13 
a 
a 
11 
1 1 4 
a 
a 
• 
150 
25 
1 ? 5 
1 2 5 
1 1 
a 
• 
5 1 . Ο Ι Α 
28 
23 
68 
32 
7 
3 
3 
19 
5 
1 9 4 
153 
4 1 
38 
12 
3 
6 1 0 
2 5 1 
8 9 0 
a 
4 4 3 
5 6 6 
3? 
11 
a 
13 
5 3 8 
3 8 7 
3 ? 3 
a 
4 9 ? 
• 160 
? 1 9 
49 
a 
. 0 7 7 
a 
1 0 2 
1 0 3 
a 
a 
5 6 6 
144 
a 
a 
25 
3 1 7 
a 
« 
8 1 3 
1 9 4 
6 1 9 
3 1 ? 
3 7 0 
25 
a 
2 8 2 
5 1 . 0 2 Α 
2 
1 
5 0 4 
0 3 2 
8 1 3 
a 
9 5 9 
4 3 8 
2 5 
a 
45 
77 
6 0 
3 
a 
2 2 0 
a 
90 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 
2 
? 
1 
1 
a 
1 
3 
30 
1 
48 
44 
4 
3 
! 
1 
4 8 3 
1 
5 0 
7 
80 
. 3 9 5 
3 1 
3 3 9 
116 
2 7 3 
8 2 3 
2 2 7 
4 0 0 
• 
U 
2 
3 
10 
«î 
3 9 
• 
7 0 
15 
55 
55 
4 9 
. 4 
2 
a 
a 
21 
. 1 1 0 
11 
1 6 3 
7 
1 5 6 
28 
• 1 2 1 
7 
9 6 2 
4 4 3 
3 5 3 
4 3 4 
■ 
0 0 8 
1 
. 3 
a 
6 
9 2 5 
2 
16 
115 
169 
4 4 
77 
8 
a 
6 1 3 
a 
a 
. a 
8 
1 
4 8 2 
18 
a 
a 
5 
2 0 6 
2 0 
• 
7 8 7 
192 
5 9 4 
9 5 1 
8 6 ' 
30 
11 
6 1 4 
6 9 
27 4 6 1 
3 7 2 
a 
132 
a 
a 
35 
14 
a 
4 
. 1 7 3 
7 
35 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST eiehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
.93 
lanuar-Dezember — 1971 — Janvier-Décembre 
Code 
loco 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
OOl 
0 0 2 
, 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
3 50 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 48 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7C3 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
181? 
1 0 7 0 
181o-
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
CST 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 4 2 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 6 4 
7 3 2 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
im 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
7 5 7 1 
5 856 
1 7 1 4 
1 6 2 7 
9 9 1 
3 
8 3 
France 
1 
1 
2 2 3 
0 5 2 
171 
1 7 1 
3 9 
. . 
6 5 1 . 6 3 F I L S F I B . 
GARNE 
72 
5 6 
26 
6 8 
10 
19 
7 
6 
6 
2 
2 7 6 
2 3 3 
45 
37 
25 
1 
6 
Belg. 
SYNT. 
A . SYNTH. 
a 
1 
10 
1 
a 
. . . 
14 
12 
2 
2 
. . 
6 5 1 . 6 4 F I L S F I B . 
GAR KE 
8 4 8 6 
12 2 4 4 
5 0 2 8 
12 5 6 6 
1 1 9 6 0 
4 2 7 
3 9 
9 1 
25 
2 4 3 
4 1 9 
5 4 7 
103 
1 3 4 
2 2 
1 1 5 
1 0 8 0 
15 
6 
3 8 
1 7 2 2 
7 4 3 1 
I 7 6 6 
U 
4 4 5 2 4 
50 2 8 3 
14 2 4 2 
1 0 5 7 8 
I 2 0 9 
3 5 1 1 
3 
1 5 5 
5 
1 
9 
7 
1 
1 
SYN. 
TONNE 
-Lux. 
8 8 6 
613 
2 7 3 
2 7 0 
06 
1 
1 
Nederland 
1 
1 
7 3 6 
7 8 7 
4 4 0 
3 6 5 
?65 
2 
8 2 
CCNT. COND. 
S P I N N F A E O . 
14 
4 
5 
a 
2 
. . • 
25 
23 
2 
2 
2 
a 
• 
DISC 
35 
. 4 3 
6 
13 
5 
. . 1 
1 0 4 
85 
20 
i o 
18 
1 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
2 5 9 
5 1 7 
7 4 2 
74 2 
5 4 0 
, • 
Italia 
4 6 7 
3 Í 7 
7 9 
7 0 
5 1 
, -
VENTE D E T A I L 
F. E INZELVERK 
58 
2 1 
2 1 
3 
4 
2 
6 
a 
• 
114 
102 
12 
12 
5 
. • 
. NON COND. VENTE 
A . SYNTH. S P I N N F A S . N 
2 7 6 
2 0 5 
7 7 9 
6 1 6 
119 
. . q 
a 
2 1 4 
a 
19 
1 2 5 
2 
. 5 
8 4 8 
7 
. 
2 2 8 
376 
353 
3 3 9 
130 
14 
7 
6 5 1 . 6 5 F I L S F I B . 
GARNE 
2 3 1 9 
1 5 1 9 
4 2 0 
122 
4 0 
17 
17 
3 1 
4 2 
4 5 3 1 
4 4 2 0 
no 1 0 9 
34 
6 5 1 . 7 1 F 
2 
3 
2 
1 
U 
10 
SYN. 
A . SYNTH 
5 8 6 
2 
3 
7 
6 
2 
21 
6 2 3 
5 9 9 
2 9 
2 9 
7 
I L S F I B . 
GARNE 
7 4 7 1 
6 4 6 4 
2 0 3 5 9 
9 0 2 8 
4 5 3 4 
4 6 7 0 
6 4 
1 0 6 6 
7 7 7 
7 
5 1 
2 7 3 
8 6 3 
il 
3 4 
3 8 3 5 
3 0 8 
2 3 6 
45 8 
56 
5 7 3 
6 1 2 1 9 
4 7 855 
13 3 6 5 
11 9 7 7 
6 5 8 5 
7 0 1 
1 1 5 
1 
4 
3 
1 
2 
2 
16 
11 
5 
3 
3 
ART. 
2 8 7 
4 3 Ï 
869 
6 8 9 
7? 
3 
. 1 
7 
! 1 4 5 
5 
4 
a 
. 1 5 5 
. 3 3 
23 
3 8 3 
5 
. 
1 1 3 
7 7 5 
3 4 3 
7 7 7 
8? 
23 
, 33 
1 
4 
7 
14 
13 
1 
1 
0 8 3 
185 
. 361 
8 7 3 
17 
34 
a 
. 1 0 5 
7 
3 
. 76 
l 
4 3 
. , a 
4 3 
9 0 0 
1 9 3 
8 6 0 
5 0 1 
36R 
1 3 ! 
1 2 5 
7 3 7 
a 
1 
D I S C . CONO. 
. S P I N N F A S . F 
6 7 1 
7Î 14 
1 
a 
. • 
7 5 7 
7 5 6 
. a 
2 6 3 
63D 
93 
9 9 3 
9 8 7 
6 
h 
b 
. 
. . 10 
a 
. a 
a 
6 
1 
i o 
11 
9 
2 
a 
, 6 
OET 
. F . E I N Z E L V . 
4 
2 
1 
8 
1 4 
1 
27 
17 
9 
6 
3 
VENTE 
86 3 
7 1 4 
3 9 0 
7 8 ? 
1 6 3 
? 
1 
74 
1 1 3 
4 1 6 
184 
5 
104 
2 
5 3 2 
2 
6 
. 5 9 1 
6 4 0 
5 4 6 
1 
0 8 5 
7 4 9 
3 3 6 
192 
7 2 2 
1 4 4 
a 
1 
2 5 3 
6 9 
2 
5 5 7 
51 
a 
5 0 
a 
0 
, 1 
93 
a 
1 1 5 
2 2 5 
U 
. . 6 0 
6 60 
15 
10 
? 7 24 
sa? 1 3 4 ? 
1 130 
1 5 0 
8 3 
1 
1 15 
DETAIL 
. E I N Z E L V E P K . 
1 
1 
1 
20? 
2 8 3 
3 4 6 
. 31 
7 
9 
3 
4 2 
9 3 0 
86 2 
6 8 
6 7 
17 
CONT. NON C n N D . VENTE 
A . KUENSTL. SPINNFAEO 
6 4 9 
9 9 1 
332 
1 7 0 
8 1 8 
2 4 0 
Ί 1 
10 
5 
17 
2 8 7 
2 9 0 
47 
a 
. ■ 
6 5 9 
142 
7 1 7 
653 
0 5 9 
47 
17 
1 
6 
2 
13 
11 
1 
6 0 5 
. 5 6 6 
9 7 3 
4 9 5 
4 0 0 
14 
6 
6 
, 68 
96 
. a 
2 0 2 
6 
3 0 
, 1 
5 7 3 
0 4 9 
6 4 3 
4 0 6 
7 9 9 
4 2 6 
35 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
2 6 4 
5 4 6 
20Õ 
1 2 9 
2 0 5 
13 
3 1 
a 
. a 
1 7 1 
12 
a 
. 1 1 5 
. a 
263 
. • 
9 6 0 
149 
8 1 2 
5 3 7 
2 5 0 
2 6 3 
1? 
a N . 
3 
3 
8 
2 
1 
21 
13 
3 
3 
2 
183 
20 
1 
12 
4 
. 2 
• 
2 7 3 
7 1 6 
7 
7 
4 
DET 
= INZVERK 
9 1 4 
2 3 6 
2 2 3 
7 4 0 
1 4 4 
5 0 
7 2 1 
74 2 
, 3 
24 
3 2 3 
5 3 
3 4 
1 7 1 
1 
1 9 5 
2 
• 
5 8 1 
112 
4 6 9 
186 
6 5 8 
197 
86 
1 6 8 8 
1 0 3 3 
5 7 9 
1 5 0 9 
, 1 0 3 
S6 
4 
. 47 
171 
26B 
. a 
a 
60 
U 
159 
. 53 
• 
5 7 7 0 
4 8 0 9 
9 6 1 
802 
192 
150 
mpc » r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 3 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 0 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 3 5 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
04 2 
04R 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 3 
4 0 0 
4 0 4 
70 8 
7 2 0 
7 7 3 
7Ï7 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
OOl 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
04 2 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 6 4 
7 3 2 
0 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
H 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
GRECF 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y0UG3SLAV 
GRECE 
TUROUIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
CORFE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
INDE 
JAPON 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE ? 
WERTE 
EG­CE 
22 
17 
4 
4 
! 
1 
1 
76 
34 
10 
33 
27 
1 
I 
1 
1 
3 
15 
3 
162 
132 
29 
22 
3 
6 
10 
6 
1 
2 0 
20 
13 
13 
33 
14 
3 
7 
1 
1 
4 
1 0 0 
82 
17 
16 
9 
1 3 1 
211 
0 2 1 
8 8 7 
7 8 3 
5 
30 
322 
93 
1 1 0 
5 0 8 
82 
1 7 8 
54 
?4 
13 
4 3 
5 4 5 
21? 
3 3 0 
3 1 5 
2 3 6 
l 
13 
9 2 2 
7 5 0 
2 7 4 
2 7 6 
7 2 4 
2 0 5 
78 
1 7 5 
4 1 
5 0 7 
1 3 6 
2 7 5 
1 8 1 
2 9 7 
30 
1 6 5 
802 
40 
11 
4? 
4 0 9 
9 5 4 
3 7 7 
18 
7 0 ° 
9 4 5 
7 6 5 
7 2 8 
121 
8 2 6 
4 
2 1 0 
8 1 0 
2 9 1 
8 6 8 
9 9 0 
1 6 9 
84 
1 3 1 
06 
173 
6 2 3 
1 2 6 
4 9 8 
4 9 8 
2 2 1 
4 2 1 
2 84 
0 0 3 
4 0 3 
7 0 7 
0 1 3 
51 
7 8 1 
9 4 7 
U 
0 0 
2 4 2 
1 7 7 
18 
83 
16 
3 3 4 
4 2 5 
3 0 1 
4 4 3 
1 5 5 
6 6 8 
6 0 3 
8 2 4 
7 8 0 
2 3 4 
8 0 2 
7 5 6 
122 
France 
7 
5 
i 
14 
5 
1 
1 
25 
7 1 
3 
3 
2 
? 
2 
3 
6 
5 
2 
3 
2 
25 
17 
7 
7 
4 
2 6 0 
4 9 8 
7 6 7 
7 6 2 
5 1 7 
• ­
. . 0 
9 8 
3 
1 
. . . 4 
1 1 9 
I I P 
0 
0 
1 
a 
• 
a 
3 2 5 
4 5 5 
3 2 2 
8 0 0 
3 1 0 
a 
1 
a 
7 0 
. 6 3 9 
. 1 
77 
a 
4 3 0 
6 
a 
a 
15 
9 0 6 
24 
• 
3 9 4 
9 0 3 
4 9 2 
4 5 Γ 
3 5 1 
4 1 
2 
• 
a 
1 5 4 
in 16 
31 
17 
R 
4 4 
• 
2 8 0 
2 1 0 
7 0 
7 0 
2 4 
a 
7 2 1 
5 4 4 
2 0 0 
3 6 9 
9 4 9 
. 2 3 9 
a 
1 
2 
o 
7 
a 
18 
, 7 3 7 
4 1 0 
4 6 
_ a 
• 
2 5 6 
8 3 4 
4 2 2 
3 5 3 
18S 
46 
13 
1000 DOLLARS 
Belg.­
2 
1 
6 
6 
6 
3 
25 
23 
1 
1 
2 
3 
3 
2 
9 
4 
19 
17 
1 
l 
LUX. 
1 7 1 8 6 1 
3 1 0 
3 0 5 
1 3 1 
3 
? 
9 6 
a 
23 
4 6 
. 2 4 
. ■ 
a 
5 
1 9 0 
1 6 6 
33 
33 
7 6 
a 
• 
5 1 6 
a 
5 3 5 
9 5 4 
6 8 3 
2 0 0 
r, 
a 
6 
15 
5 
2 4 1 
ς 
3 
■ 
a 
3 5 6 
, a 
4? 
4 4 
8 1 6 
0 
. 
4 5 0 
6 9 3 
7 5 ' 
6 6 1 
2 2 7 
53 
. 43 
8 9 4 
a 
2 5 5 
84 
? 
a 
. . • 
2 3 6 
2 3 5 
1 
1 
• 
2 1 6 
a 
7 7 1 
3 6 6 
9 6 2 
6 0 0 
13 
7 
1 
10 
a 
6 0 
1 2 9 
a 
a 
, 3 0 7 
3 
3 4 
, 3 
6 6 3 
1 5 4 
3 1 5 
8 4 0 
132 
6 3 1 
3 0 
Nederland 
2 
1 
B Z T ­
B Z T ­
3 
1 2 
1 8 
1 
1 
38 
3 6 
7. 
2 
B Z T ­
1 
7. 
4 
4 
B Z T ­
1 
1 
5 
3 
1 
1 
Deutschland 
(BR) 
1 2 0 
6 1 4 
5 1 5 
4 3 6 
2 0 3 
7 
28 
MOB 5 1 
2 
20 
. 3 1 8 
69 
17? 
34 
■ 
a 
4 
5 7 3 
4 0 0 
164 
16? 
153 
1 
­
MDB 56 
1 3 3 
3 9 4 
. 9 0 1 
3 1 4 
33 
67 
a 
a 
112 
­ Ï 
4 
a 
6 3 
1 
a 
5 1 
? 
a 
, 9 1 
6 6 4 
3 4 7 
• 
6 8 7 
2 4 6 
4 4 1 
0 0 0 
1 4 0 
4 3 0 
1 
2 
MDB 56 
3 0 1 
7 4 5 
« 7 7 8 
12 
a 
64 
a 
■ 
9 0 1 
8 3 5 
66 
66 
66 
NDB 5 1 
4 2 2 
8 9 6 
a 
8 0 4 
2 0 4 
3 1 9 
1 
45 
33 
, . a ' 
2 4 9 
18 
a 
« 0 8 0 
. . 2 4 0 
a 
• 
3 1 1 
3 2 7 
9 8 4 
7 2 7 
3 9 8 
2 4 0 
18 
6 
4 
1 
l 
2 9 3 
3 1 0 
9 8 3 
9 8 3 
6 6 1 
. • 
. 0 3 A 
221 
73 
8 7 
■ 
io 26 
70 
?4 
a 
1 
4 6 4 
3 9 1 
73 
7 3 
46 
■ 
• 
. 0 5 A 
16 
7 
3 
70 
1 
3 
9 
2 
67 
47 
19 
13 
2 
6 
4 ? 0 
3 4 0 
2 7 8 
■ 
4 2 2 
5 6 5 
5 
? 
35 
3 3 4 
1 7 0 
3 3 7 
12 
2 2 5 
2 
. 6 0 5 
3 
11 
a 
156 
7 2 1 
9 7 1 
1 
1 3 9 
9 6 0 
170 
0 3 1 
1 1 6 
1 3 0 
a 
• 
. 0 6 A 
5 
1 
1 
9 
8 
6 9 8 
3 7 3 
5 0 8 
a 
1 7 4 
3 0 
59 
4 3 
1 7 3 
0 6 6 
7 4 3 
3 2 3 
3 2 3 
103 
. 0 1 B 
7 
6 
15 
5 
1 
1 
39 
34 
5 
4 
4 
1 6 5 
5 1 3 
798 
. 177 
0 5 1 
37 
3 4 7 
9 0 9 
. ? 
37 
4 1 0 
. 7 0 
16 
1 2 1 
1 
a 
? 0 8 
8 
• 
7 7 4 
6 4 3 
126 
3 3 0 
2 4 4 
2 1 0 
P6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
4 
3 
? 
1 
6 
3 
? 
? 
1 
1 
3 
2 
3 
11 
9 
1 
1 
2 7 3 
92R 
351 
3 5 ' 
181 
a 
* 
3 
a 
a 
1 3 6 
a 
5 
. ■ 
13 
7 0 
1 9 0 
1 3 0 
5 1 
38 
5 
a 
13 
8 3 9 
1 9 1 
6 
0 9 0 
a 
88 
a 
17? 
a 
17 
a 
4 
1 6 4 
a 
a 
1 6 5 
3 6 0 
2 4 
a 
a 
1 0 3 
7 5 7 
26 
17 
0 3 9 
134 
9 0 5 
5 8 6 
2 7 8 
1 5 4 
1 
1 6 5 
9 1 7 
6 9 
5 
112 a 
28 
a 
9 
• 
140 
1 0 3 
II 28 
6 1 8 
1 5 4 
8 9 0 
03 8 
. 1 9 4 
a 
1*3 
4 
a 
8 6 
1 3 6 
3 8 2 
a 
a 
a 
8 9 
U 
2 2 1 
a 
1 4 4 
­
103 
7 0 0 
4 0 8 
1 8 7 
3 * 0 
2 2 1 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende diesee Bendes. 
Ci Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
194 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 * 2 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5B 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
7 2 0 
Mi 7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
im 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
M E N G E N 
EG­CE France 
6 5 1 . 7 2 MONCFILS . 
MONCFILE A 
85 
26 
5 3 1 
66 
1 0 9 
9 
4 7 8 
2 1 3 
1 5 1 7 
8 1 5 
7 0 2 
702 
4 8 7 
, 2 0 
1 1 3 
23 
7 
1 
5 
28 
197 
163 
35 
35 
7 
6 5 1 . 7 3 F I L S F I B . 
Décembre 
Bel. 
TONNE 
.­LUX. 
LAMES ET 
. KUENSTL 
« R T . 
a 
a 
13 
18 
. a 
1 
. 
34 
3 1 
3 
3 
1 
CONT 
Nederland 
S I M 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. A R T I F I C I E L S 
. SPINNHASSE 
1 
a 
a 
2 4 
. 6 
6 
• 
3 6 
24 
12 
12 
1? 
. COND. VENTE 
GARNE Α . KUENSTL. SPINNFAED 
2 
2 0 
12 
3 
58 
3 4 
24 
5 
1 
20 
. 
a 
. « . . a 
. a 
­
6 5 1 . 7 4 F I L S F I B . » R T . 
a 
, 1 
. 
2 
2 
a 
a 
. 
D I S C 
4 
3 
• 
6 
6 
, . a 
• 
F . 
3 2 
6 
4 0 5 
102 
1 
1 7 2 
14 
7 3 ? 
54 5 
187 
187 
1 7 3 
DET 
EVERK 
1 
16 
. 1 
19 
18 
2 
2 
1 
­
Italie 
5? 
a 
a 
1 
. 1 
?94 
1 7 1 
5 1 8 
52 
46? 
4 6 5 
2 9 4 
1 
a 
8 
2 
31 
8 
22 
3 
, ?0 
. NON COND. VENTE OET 
GARNE A . KUENSTL. S P I N N F A S . 
1 7 4 7 
3 0 2 7 
1 592 
10 1 3 5 
5 1 0 6 
94 
10 
84 
6 5 
3 1 1 8 
39 
4 3 0 6 
3 6 8 
4 9 
6 9 
9 2 9 
192 
11 
2 5 7 
1 2 7 2 4 
a 36 
6 6 8 
33 1 9 8 
2 1 6 0 6 
1 1 5 9 3 
β 188 3 4 0 0 
9 3 3 
2 5 8 
2 4 7 3 
. 1 3 6 1 
1 8 4 
1 0 0 8 
2 7 4 
7 
5 
. 13 
1 
. 2 6 0 
. , a 
9 
a 
a 
3 
a 
32 
a 
a 
113 
3 2 6 9 
2 8 2 3 
4 4 2 
2 8 6 
2 0 
1 1 5 
3 
4 1 
4 
3 
1 
15 
7 
7 
4 
2 
6 5 1 . 7 5 F I L S F I B . ART . 
9 9 9 
. 6 3 1 
9 9 4 
9 8 3 
2 0 
1 
. 3 
7 5 9 
. 4 3 7 
3 3 
15 
6 9 
9 ? 0 
192 
a 
7 54 
9 
? 4 0 
. a 
5 ? 0 
0 8 5 
60S 
4 7 7 
2 8 ? 
7 8 2 
7 7 4 
?54 
4 2 1 
1 
3 
5 
5 
67 
0 1 9 
. 9 7 3 
2 6 3 
4 3 
2 
4 7 
33 
125 
1 2 6 
13 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . 20 
5 
7 4 9 
3 2 2 
4 2 7 
4 ? 2 
2 5 3 
5 
. • 
N . EVERK. 
3 
2 
8 
5 
2 
2 
2 
D t S C . COND. VENTE 
GARNE A . KUENSTL. S P I N N F A S . 
88 
8 1 
54 
4 
6 
7 
2 4 4 
2 3 3 
10 
10 
1 
. 16 
. . 5 
• 
21 
2 1 
. . · ­
6 5 1 . 8 0 F I L S EN F I B R E S 
17 
a 
5 
1 
. • 
23 
23 
a 
. ­
DE VERRE 
GARNE AUS GLASFASERN 
7 1 4 
1 1 6 1 4 
1 1 3 3 7 
1 0 9 0 
6 2 
1 5 9 
9 
2 8 
1 186 
1 3 6 3 
2 1 
27 6 1 0 
24 8 1 8 
2 7 9 3 
1 5 5 6 
192 
1 2 1 8 
. 3 7 4 5 
1 3 2 3 
9 7 
42 
2 
a 
. 2 6 
75 
. 
5 3 2 4 
5 2 0 7 
1 1 7 
?. 2 6 
6 5 1 . 9 1 F I L S METAL 
METALLGARNE 
5 1 
4 9 
2 
58 
4 0 
2 
2 
β 
23 
2 3 5 
a 
. a 
13 
5 
l 
a 
a 
1 
21 
1 
3 1 3 
3 1 9 
1 7 3 
18 
4 6 
a 
2 
2 5 2 
6 7 8 
2 1 
B22 
8 2 3 
9 9 9 
7 ? 5 
4 7 
2 5 4 
COMBINES 
19 
a 
l 
33 
5 
. a 
. 1 
5 9 
1 
1 
7 
4 
. ? 
. • 
13 
13 
. a 
. 
1 9 5 
7 7 0 
a 
6 0 9 
a 
6 1 
5 
26 
2 1 4 
42 
• 
9 3 2 
5 7 4 
3 5 8 
1 1 4 
7 2 
2 4 4 
5 8 4 
6 1 0 
7 6 9 
. 5 8 6 
14 
2 
24 
11 
1 9 4 
3 9 
4 3 3 
4 9 
28 
a 
a 
a 
. a 
. a 
8 
16 
16 
4 3 3 
5 4 3 
88 5 
8 6 0 
2 3 2 
25 
1 
97 
37 
R 
1 5 3 
a 
Ç 
a 
13 
5 
39 
a 
. 2 6 8 
, . . a 
n a 
7 
. a 
a 
14 
6 6 7 
300 
36? 
3 3 8 
63 
14 
. 11 
D E T A I L 
F . EVERK. 
4 
9 
14 
14 
48 
47 
a 
7 
1 6 7 
1 5 7 
10 
10 
l 
1 7 4 
2 9 2 
5 7 9 
a 
2 
4 9 
4 
a 
5 6 9 
2 6 3 
■ 
9 3 3 
0 4 7 
8 8 6 
355 8 
5 6 9 
AVEC T E X T . ETC 
29 
4 0 
l î 
9 2 
2 
a 
1 
a 
2 9 
a 
1 
β 
4 
4 4 
16 
a 
2 
1 
a 
­
20 
19 
a 
. • 
3? 
2 8 0 7 
1 1 6 
2 1 1 
a 
1 
a 
. 125 
3 0 5 
■ 
3 5 9 9 
3 1 6 7 
4 3 3 
3 0 8 
1 
125 
a 
16 
i o 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 4 ? ESPAGNE 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ Ç E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 50 POLOGNE 
0 6 4 HONGO I E 
0 6 3 BULGARIE 
7 0 4 .MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 7 0 CHINE R.P 
7 7 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1043 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 0 GRECE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 5 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 5 4 D I V E R S ND 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E * . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
WERTE 
EG­CE 
2 
1 
1 
2 
4 
2 
12 
6 
3 
4 
1 
1 
40 
?a 11 8 
3 
1 
2 
9 
8 
1 
1 
22 
19 
2 
1 
1 
2 7 7 
21 
116 
87 
2 6 3 
33 
9 4 5 
3 2 8 
0 8 3 
7 6 3 
3 2 0 
3 20 
9 8 4 
12 
53 
1 3 0 
10 
2 3 7 
20R 
3 0 
10 
e 11 
7 9 3 
6 0 5 
1 4 3 
3 3 6 
2 86 
1 7 7 
2 0 
0 4 
1 2 0 
1 6 0 
24 
1 4 7 
3 2 2 
6 3 
53 
0 1 6 
2 7 4 
19 
? 7 4 
3 2 
3 4 9 
2 0 
8 0 
7 3 3 
0 9 7 
1 6 6 
9 3 0 
2 4 2 
5 7 5 
0 2 8 
2 7 4 
6 6 1 
3 7 0 
2 4 4 
1 9 7 
27 
1 3 
32 
8 4 7 
8 0 0 
4 7 
47 
9 
6 2 3 
0 9 2 
9 9 1 
1 9 9 
6 1 
1 6 0 
16 
24 
5 0 4 
5 7 4 
3 8 
3 8 7 
9 6 6 
4 20 
7 6 3 
1 8 4 
6 1 9 
4 6 8 
9 9 
14 
4 6 5 
3 4 1 
15 
1 1 
1 0 6 
2 0 2 
7 3 8 
France 
. 17 
17 
?0 
1? 
5 
13 
68 
1 5 1 
6 5 
B6 
8 6 
18 
. . 5 
• 
6 
6 
a 
. • 
. 2 0 2 2 
2 7 4 
1 4 3 1 
4 0 5 
25 
9 
. 3 4 
1 
2 6 0 
. 1 
. 10 
a 
2 
1 
36 
a 
a 
1 3 7 
4 6 4 7 
4 1 3 1 
5 1 1 
3 3 0 
6Π 
1 3 6 
? 
4 6 
5? 
3 
6 
6 1 
6 1 
1 
1 
2 8 9 4 
1 0 8 6 
1 0 2 
4 4 
2 
? 
13 
R9 
a 
* 2 3 6 
4 1 7 6 
1 1 0 
9 7 
7 
13 
, 1 
86 
55 
4 
a 
4 
1? 
162 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
! • 32 
27 
a 
5 
. 
7? 
6 0 
12 
12 
5 
2 
, 9 
• 
1 0 
13 
1 
1 
1 
. 
1 ? ? 6 
. 6 8 3 
5 7 9 ? 
1 1 6 1 
4 1 
3 
, 5 
795 
. 3 2 4 9 
3 7 
16 
S3 
1 0 0 6 
2 2 4 
, 2 7 ? 
16 
l 3 1 3 
. 5 6 0 
16 4 S I 
8 86? 
7 5 8 9 
4 1 6 0 
B41 
337 
?T7 
? 5 9 6 
6 9 
• 15 
9 
, • 
9 2 
92 
a 
• 
2 4 9 
2 4 5 
1 8 6 
16 
5 0 
1 
2 
12? 6 4 1 
3 8 
1 5 5 1 
6 9 6 
8 5 4 
6 9 » 
5 1 
1 2 4 
1 2 0 
a 
1 0 
2 3 7 
6 4 
a 
a 
1 
11 
4 5 0 
Nederlend Deutsch lend 
(BR) 
BZT­NOB 51 
3 
1 
3 4 
a 
20 
18 
77 
33 
39 
3 0 
3 0 
BZT­NDB 5 1 
. 6 
75 
. 
31 
3: 
BZT­NOB 56 
120 
1 3 6 3 
4 89Ó 
4 0 7 
83 
4 
52 
4 0 
135 
1 3 5 
17 
0 
. . . a 
. . a 
a 
4 1 
5 
7 3 0 6 
6 7 7 9 
5 2 6 
5 2 2 
3 1 0 
5 
. 
BZT­NOB 56 
22 
12 
6 
. • 
4 1 
4 0 
a 
­
. 0 2 B 
I T I 
3 
67 
2 5 Ï 
7 
4 2 3 
45 
9 7 3 
4 0 2 
4B1 
4 8 1 
43 5 
. 0 3 3 
4 
47 
a 
3 
6 5 
56 
0 
9 
6 
. 
aOSB 
1 
1 ι 
4 
2 
10 
7 
2 
2 
2 
1 7 5 
l * R 
1 6 6 
. 3 1 3 
2 4 
4 
3 1 
3 1 
1 9 1 
24 
5 0 3 
4 5 
37 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
_ ?0 
39 
19 
7 7 0 
8 0 ? 
9 6 9 
9 29 
3 0 1 
39 
. 
. 0 6 8 
148 
IRÒ 
1 7 4 
7 
32 
5 5 4 
5 0 9 
4 5 
45 
8 
BZT­NOB 7 0 . 7 0 A 
145 
6 3 3 
60Ô 
. 4 1 
4 
2 2 
9 7 
4 0 
1 5 8 8 
1 3 7 8 
2 1 0 
9 0 
49 
1 2 0 
BZT­NDB 5 2 . 
3 1 9 
0 6 
7 4 
15 
7 
1 
3 ■ 
5 2 0 
3 
7 
12 
U 
O l 
1 6 5 
6 9 5 
5 9 4 
i 6 3 
9 
3 7 5 4 7 2 
3 2 6 
4 5 6 
8 7 0 
5 4 5 
73 
3 7 5 
2? 
2 
4 
a 
2 0 7 
4 
7 
98 
4 1 
3 9 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
102 
a 
a 
6 
a 
6 
4 8 1 
2 1 5 
BIO 
1 0 8 
7 0 2 
7 0 2 
4P 7 
6 
a 
9 1 
7 
1 1 6 
9 7 
1 9 
a 1 
11 
2 7 2 
7 2 
2 5 
2 2 3 
i 
l ì 10 
38 
a 
2 2 3 
. a , 19 
15 
a 
a 
16 
9 2 « 
5 9 2 
3 3 6 
3 0 1 
6 3 
16 
19 
81 
8 
0 
a 
■ 
9 O 
9 8 
1 
I 
1 
6 3 
1 8 7 0 
6 6 
3 1 1 
4 
a 
a 
37 
3 3 2 
2 6B6 
? 3 1 0 
3 7 6 
3 3 9 
4 
3 7 
7 
a 
a 
63 
. 3 
3 
130 
2 1 5 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence N DB CST en fin de volume. 
195 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
CST 
001 
0C2 
003 
004 
O05 
040 
042 
660 
664 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
CST 
001 
002 
003 
004 
040 
330 
366 
468 
664 
668 
1000 
010 
011 
020 
.021 
030 
1040 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 0 0 
0 1 0 m 
1021 
CST 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 
im 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1040 
CST 
OOl 
003 
004 
022 
036 
400 
660 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 4 8 
5 C 8 
6 2 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
199 
37 
36 
5 
1 
651.92 FILS OE JUTE 
JUTEGARNE 
5 698 
19 735 6 353 
2 667 
18 
81 
870 
35 19 
2 407 
284 
57 
? 
1 
1 
1 
627 
16 
15 
16 
743 
OO 
? 
2 
1 
571 
513 
31 Θ01 
2 8 197 
3 605 
908 
874 
2 692 
5 
372 
353 
19 
19 
468 
695 
774 
30 
15 
743 
11 243 
9 085 
2 158 
644 
644 
1 509 
5 
32 
13 
13 
1 
055 
861 
40 
81 
214 
155 
284 
8 691 
8 037 
654 
215 
215 
440 
651.93 FILS D*AUT. FIBRES TEXT. VEGETALES 
GARNE A. ANO. PFLANZL. SPINNSTOFF 
130 
415 
890 
104 
40 
47 
57 
197 
18 300 
52 
20 368 
I 539 
18 830 
50 
42 
IS 742 
38 
34 
19 
3 
36 
1 
3 
197 
368 
25 
246 
56 
191 
36 
36 
135 
19 
113 
23 
14 
25 
1 
728 
11 
950 
150 
800 
l 
1 
800 
651.94 FILS DE PAPIER 
PAPIERGARNE 
30 
56 
320 
256 
14 
233 
930 
405 
525 
5?5 
511 
1 
48 
4 
1 
19 
73 
48 
24 
24 
23 
12 
231 
212 
70 
70 
70 
108 
13? 
976 
5 
1 
971 
49 
53 
96 
10 
55 
280 
101 
170 
179 
169 
17 
252 
773 
53 
996 
1 
100 
043 
057 
5 
1 
052 
B7 
? 
115 
210 
7 
203 
203 
202 
6 5 2 . 0 0 C O L I S POSTAUX 
POSTPAKETE 
6 5 2 . 1 1 T I S S U S COTON ECRUS P O I N T DE GAZE 
DREHERGEHEBE RUS BAUMWOLLE t ROH 
8 
12 
11 
14 
2 
12 
41 
3 3 
135 
32 
103 
29 
16 
74 
12 
13 
1 
12 
12 
12 
27 
17 
U 
11 
6 5 2 . 1 2 T I S S U S COTON ECRUS BOUCLES 
SCHLINGENGEW. AUS BAUMWOLLE 
2 0 2 
3 1 8 
6 2 9 
4 2 
6 1 
9 6 
110 
12 
9 
1 4 8 5 
1 251 
235 
2 0 9 
26 
1 
13 
16 
14 
2 
1 
15 
23 
4 
19 
4 
2 
15 
2 0 2 
3 1 5 
6 2 8 
4 7 
96 
110 
13 
2 
12 
41 
41 
1 4 1 2 
1 19Γ _ 2 
2 2 0 
2 0 6 
1 
IB 
IB 
1 
27 
27 
2 9 6 4 
158 
2 8 0 6 
3 
2 7 8 4 
19 
34 
14 
1 
32 
Θ6 
3 7 
4 9 
4 9 
4 7 
41 
18 
6 5 
5 
5 9 
59 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1070 
1021 
1030 
0 0 1 
00 2 
P03 
0 0 4 
00 5 
0 4 0 
04 2 
6 6 0 
6 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESRAGNE 
P A K I S T A N 
INDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
­ AELE 
CL4SSE 2 
CLASSE 3 
1000 
1010 
1021 
1030 
1040 
, 48 
75 
35 
3 
71 
a 
a 
37 
15 
001 
002 
00 3 
004 
040 
330 
366 
468 
664 
668 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
PORTUGAL 
ANGOLA 
MOZAHBIOU 
INDES OCC 
INDE 
CEYLAN 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 2 2 R O Y . U N I 
03 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
1000 
1010 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOM 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 6 0 P A K I S T A N 
7 3 6 TAIWAN 
1000 
1010 
1321 
1030 
M O N D E 
. . I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
001 
002 
003 
034 
00 5 
04 2 
048 
50 8 
674 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
B R E S I L 
ISRAEL 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1000 
1010 
1021 
1030 
1 386 
3 5 1 
348 
34 
2 5 6 6 
11 0 4 ? 
I 785 
12 
4 0 
4 7 2 
18 
1 121 
147 
17 2 1 6 
15 4 5 4 
1 7 6 2 
4 9 1 
4 7 4 
1 2 6 8 
2 
51 
183 
457 
51 
17 
12 
17 
7 3 
6 3 6 3 
13 
7 2 8 3 
7 4 1 
6 5 4 2 
23 
18 
6 5 0 7 
10 
21 
2 9 
4 5 2 
3 a ? 
12 
4 3 5 
3 4 7 
5 0 1 
8 4 7 
8 4 7 
8 3 3 
70 
31 
12 
35 
1 6 8 
1 0 7 
6 1 
57 
53 
2 
1 
1 
3 
12 
38 
2 3 
85 
15 
2 4 
58 
6 0 
3 3 3 
82 
2 5 0 
128 
100 
121 
4 6 7 
7 4 4 
4 4 6 
100 
119 
137 
222 
13 
17 
2 7 5 
8 7 5 
4 0 0 
3 6 2 
1 
3 8 
14? 
70 
?0 
4 
3 217 
2 
3 2 3 0 
3 2 1 9 
11 
11 
18 
11 
3 
16 
ï 
73 
157 
Β 
305 
31 
274 
16 
16 
254 
3 
1 
32 
99 
63 
36 
36 
35 
70 
31 
12 
35 
1 6 3 
107 
61 
57 
53 
2 
1 
1 
3 
? 3 70 
1 
1 
87 
5 
81 
81 
80 
2 
18 
21 
21 
43 0 
19 
16 
4 
4 
504 
16 
16 
7 
235 
156 
156 
15 
BZT­NDB 5 7 . 0 6 
7 6 5 
3 
9 
7 
361 
13? 
755 
377 
15 
9 
3 6 1 
714 
4 401 
6 1 6 2 
5 116 
1 0 4 6 
3 4 5 
345 
6 9 9 
^ 8 3 7 
3 4 1 8 
20 
4 0 
120 
6Ï 
147 
4 6 5 2 
4 3 2 4 
3 7 8 
120 
120 
2 0 8 
BZT­NDB 5 7 . 0 7 
BZT­NOB 5 7 . 0 8 
. 16? 
3? . 23 
734 
ι rr 57 
57 
57 
?3 
117 
160 
5 
83 
400 
140 
261 
261 
256 
BZT-NOB 
l 
6 
1 7 8 
2 
2 3 4 
421 
7 
414 
4 1 4 
412 
BZT­NDB 5 5 . 0 7 * 
29 
14 
1 
71 
65 
43 
?1 
71 
1 
1 9 
6 
13 
4 
. 6 
6 
a 
. 
• 
19 
13 
6 
6 
6 « 
)B 55 
93 
98 
98 
. • 
4 
7 
_ a 
13 
2 
30 
70 
17 
53 
20 
13 
33 
.OSA 
466 
742 
1 **5 
a 
97 
137 
222 
17 
3 134 
2 750 
384 
359 
75 
140 
140 
4 
41 
19 
U 
643 
737 
71 
666 
665 
a 
I 
1 
1 
1 
42 
25 
49 0 
560 
66 502 
3 
1 
499 • 
1 
1 
1 
1 
10 
03 
388 
16 
069 
579 
491 
088 
7 
086 • 
1 
1 
1 
30 
39 
1? 
1 
6 
990 
4 
093 
R? 012 
? 
1 
003 
7 
110 
10 
4 
63 
193 
79 
73 
5 8 
3 0 
9 ? 
4 
89 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 3 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6C8 
6 1 6 
6 2 4 
6 40 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 5 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 C 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
O05 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
— 1971 — 
M E N G E N 
EG­CE 
6 5 2 
n 3 
7 
1 e 
2 
1 
1 
1 
2 
4 
2 
3 
5 
1 
I C 
2 
6 1 ?. 19 
10 
9 
652 
652 
1 
6 5 2 
4 
7 
ï 4 
2 
anvler­
France 
décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederlend 
. 1 3 AUTRES T I S S U S DE CCTON 
A N D . 
8 2 4 
4 9 3 
737 
961 
5 7 9 
39 3 
17 
4 
8 6 4 
34 9 
4 6 
8 4 8 
5 5 8 
576 
0 0 8 
6 0 4 
1 6 6 
357 
56 8 
3 1 9 
3 0 1 
194 
2 1 5 
16 
798 
6 5 4 
8 3 0 
8 
268 
956 
6 7 9 
7 
9 
3 
3 6 
19 
17 
14 
8 4 6 
02 4 
15 
32 
23 
34 7 
11 
4 3 1 
51 
187 
5 6 6 
117 
108 
1?8 
5 9 1 
5 3 7 
0 7 5 
67 3 
2 5 7 
7 
817 
?04 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
18 
6 
11 
3 
5 
3 
BAUMWOLLGEWEBE 
2 0 8 
4 7 2 
8 3 7 
03 
3 
. 55 
1 7 0 
25 
4 7 8 
4 8 6 
2 1 
4 8 1 
5 7 7 
75 
197 
5 2 5 
2 3 0 
77 
22 
a 
5 6 3 
31 
6 1 2 
2 6 8 
30 
. . . . . , 2 2 7 
4 0 3 
6 
. 13 
76 
. 6 1 0 
12 
3 6 6 
53 
7 0 6 
26 
550 
6 1 4 
9 3 6 
3 8 4 
2 5 3 
2 6 3 
5 
5 6 3 
2 8 3 
8 5 3 
1 7 5 5 
7 5 4 
1 7 7 
? 
î ' 3 
a 
1 
14 B 
l 
6 0 
3 3 5 
15 
6 9 
1 7 7 
76 
1 3 7 
54 
3 t 
1 3 0 
1 3 3 
* 4 3 7 
3 0 3 9 
1 3 9 9 
2 6 7 
?7 
5 9 4 
. a 
5 3 7 
EC RUÍ 
. ROH N . 
1 
1 
1 
1 
3 
14 
3 
U 
2 
6 
2 
2 1 T I S S U S COTON POINT GAZE 
3R5 
3 5 0 
. 8 1 1 
39 
148 
. a 
8 
22 
3 
6 5 3 
262 
5 1 8 
187 
141 
43 
137 
70 
86 
5 
. 16 
6 4 0 
1 4 1 
8 
. 368 
. , a 
. a 
. . . 536 
4 9 
. , . 151 
, 3 6 9 
133 
4 3 0 
8 8 3 
1 0 2 
711 
5 8 4 
126 
2 0 1 
170 
RR7 
. 16 
0 3 3 
NON 
ORE HERGEWEBE A. BAUHWOLLE , 
4 3 
12 
2 8 
5 1 
15 
2 7 
7 
9 
192 
150 
4 2 
3 4 
34 
9 
. 
a 
. a 
3 
. a 
■ 
3 
3 
a 
, . • 
3 
a 
5 
? 
1 
1 
• 
1 1 
11 
1 ι 1 
­> 11 
i . 1 
. 
19 
18 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
HERZ. 
7 
1 
1 
2 
1 
72 
11 
11 
5 
1 
3 
2 
49 5 
5 4 2 
9 5 9 
. 2 6 5 
113 
2 
4 
6 3 9 
6 3 3 
16 
45 
3 5 8 
2 2 5 
3 3 3 
3 6 5 
. 15 
7 3 7 
4 
138 
102 
, . 79 
30 
, , a 
2 2 6 
. . 36 
1 
17 
8 6 0 
9 1 3 
. . 2 
a 
a 
151 
4 4 9 
6 76 
9 1 7 
3 1 4 
6 6 1 
2 6 0 
4 0 1 
0 7 6 
4 0 5 
3 1 4 
. 5 1 2 
ECRUS. 
GEBLEICHT 
22 T I S S U S COTCN BOUCLES NON ECRUS 
SCHIINGENGEWEBE « . BAUMWOLLE 
4 5 
2 6 8 
110 
2 9 4 
5 0 
1 9 
13 
2 3 
5 
5 
24 
10 
12 
13 
9 9 
0 0 1 
7 6 7 
2 3 4 
179 
36 
15 
4 0 
83 
4 
136 
24 
3 
10 
1 
. 1 
26? 
2 4 7 
15 
2 
a 
13 
12 
7 2 2a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
. • 
63 
63 
<; 5 
1 
. • 
23 VELOURS . PELUCHE . 
SAHT 
0 5 1 
2 3 6 
9 8 2 
0 8 0 
39 2 
28 
6 
2 
1 
2 
1 
PLUE SCH , A . 
4 4 7 
2 9 5 
9 8 9 
0 0 7 
4 
a 
" 
2 0 4 1 
5 4 5 
172 
4 6 3 
a 
1 
■ 
1 2 7 
106 
2 3 3 
2 3 6 
2 
. . a 
2 
C H E N I L L E 
29 
l 
23 
11 
24 
7 
• 
97 
6 5 
31 
3 1 
31 
GEBLEICHT 
23 
58 
8 4 
a 
24 
19 
13 
23 
4 
19 
a 
7 
n 
3 9 7 
1 9 3 
2 0 4 
168 
35 
15 
20 
, ­COTON 
Italia 
7 
1 
4 
1 
? 
7 
3 
1 
76 
5 
?! 
7 
13 
BAUMWOLLE . GEBLEICHT 
4 2 7 
5 8 1 
. 8 2 5 
131 
19 
5 
2 
1 
1 
1 
5 4 6 
1 4 6 
10 6 
, 7 9 1 
2 
a 
' 
0 9 1 
393 
5 ! 
5 5 0 
. 6 ? 9 
13 
a 
1 6 1 
1 
5 
3 ? 1 
9 1 6 
6 7 
6 1 6 
140 
a 
102 
1 6 0 
a 
65 
7 1 5 
a 
? 3 5 
3 3 5 
47 
a 
a 
58B 
3 7 3 
7 
9 
8 
a 
18 
a 
14 
0 9 6 
5 8 3 
0 
8? 
Β 
1?0 
11 
105 
3 0 
6 8 0 
7 6 7 
4 7 6 
5 3 3 
7 6 9 
0 0 4 
6 7 5 
147 
8 0 9 
6 9 4 
? 
7 3 8 
3 3 4 
o 
a 
a 
4 1 
. 1 
ô 
6 7 
53 
9 
1 
1 
0 
4 
a 
a 
74 
• • • a 
I 
5 
• a 
3 
_ • 
36 
2R 
8 
4 
a 
a 
5 
37 
6 2 
36 
94 
a 
3 
a 
" 
mp< o r i 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
COI 
O ? 
0 0 3 
0'J4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
1 5 6 
0 5 8 
0 50 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
6 9 ? 
702 
706 
708 
' 2 0 
7 2 4 
7­·8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
I O ­ · ? 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 3 6 
7 3 6 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 6 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
P 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 0 
0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRΙ E 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.HAROC 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V t E T N . S U D 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
COREE N Í O 
COOFF SUD 
JAP3N 
TAIWAN 
HONG K3NG 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
TAIWAN 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPDN 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
WERTE 
EG­CE 
74 
10 
7 
17 
1 
1 
2 
2 
2 
11 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
5 
2 
4 
6 
3 
13 
3 
1 4 0 
7 , 
27 
5 
4 0 
1 
U 
1 
1 
3 
2 
16 
12 
9 
17 
1? 
1 7 9 
5 0 9 
4 ? 4 
08 5 
B64 
178 
3 4 
1 0 
6 3 4 
0 4 ? 
76 
5 7 5 
1 3 4 
8 3 9 
4 2 9 
7 5 4 
1 3 7 
4 5 6 
1 0 9 
3 0 2 
6 2 1 
2 5 2 
2 1 9 
3 9 
1 6 9 
4 3 2 
9 2 5 
15 
4 9 0 
0 3 3 
7 8 4 
11 
13 
16 
33 
26 
36 
15 
82 3 
6 1 4 
25 
0 2 
28 
4 1 4 
13 
3 4 8 
54 
8 3 9 
3 1 6 
9 1 9 
1 4 5 
2 7 5 
06 1 
2 1 5 
2 7 6 
9 7 2 
09 8 
13 
2 1 1 
8 4 2 
185 
35 
1 1 1 
2 3 6 
1 0 4 
2 1 2 
1 0 9 
16 
0 1 2 
6 7 2 
3 4 0 
3 2 3 
3 2 3 
16 
1 7 1 
8 5 3 
3 4 6 
1 3 * 
2 3 8 
72 
6 4 
6 0 
13 
10 
58 
2 0 
3 4 
2 0 
3 5 2 
4Θ5 
7 4 4 
7 4 0 
6 2 0 
1 4 8 
3 3 
88 
4 6 3 
7 0 4 
4 7 9 
7 9 4 
0 5 3 
U I 
3 6 
16 
France 
4 
a 
2 
1 
2 
1 
2 
2 9 
13 
15 
4 
7 
4 
1 
5 
1 
1 ! 
5 
. 0 0 1 
3 6 2 
4 5 5 
3 1 4 
14 
1 
1 
1 0 4 
3 4 3 
39 
0 2 0 
5 9 5 
33 
5 7 7 
5 9 3 
34 
2 2 9 
6 4 3 
291 
32 
27 
a 
a 
7 9 4 
35 
5 6 7 
. 4 0 0 
. 32 
• a 
, a 
2 
, • 4 3 3 
4 0 1 
6 
a 
16 
1 0 6 
. 1 4 6 
13 
116 
1 7 0 
3 5 8 
32 
?77 
6 3 3 
6 4 5 
5 5 8 
5 9 7 
0?3 
1 0 
7 9 4 
0 6 4 
. . . 1
2 4 
2 
3 
• 
3 1 
25 
6 
6 
6 
­
a 
2 9 7 
10 
5 6 3 
1 2 4 
. . . . . 7 
7 0 
3 
. 5
0 3 0 
0 9 4 
3 * 
9 
1 
. ?7
a 
5 6 8 
3 5 8 
5 7 5 
5 4 6 
16 
1 
' 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 6 1 0 
. 2 5 4 7 
1 8 3 5 
4 9 3 
? 
5 
. 17 
95 
. l 
? 1 4 
2 
1 0 3 
3 7 7 
24 
38 
1 1 7 
87 
2 4 1 
. 64 
1 0 3 
1 3 0 
1 1 3 
β 2 8 9 
6 4 R 9 
l aon 5 4 9 
1 2 0 
6 0 9 
. a 
6 4 2 
3 7 
. 21 
9 
4 
5 
a 
■ 
7 6 
71 
5 
5 
5 
• 
33 
a 
85 
1 4 0 
3 
a 
1 
a 
. . a 
, 4 
a 
• 
2 8 2 
2 6 6 
16 
16 
4 
a 
­
7 8 7 7 
a 
2 5 0 1 
ses 1 7 2 7 
2 
3 
1 
Nederlend 
B Z T ­
2 
3 
2 
1 
5 
2 2 
Τ 
15 
3 
9 
2 
B Z T ­
NDB 
322 
6 4 3 
a 
74 0 
1 6 0 
3 0 2 
. . 36 
33 
. 14 
80 5 
4 2 3 
586 
2?? 
103 
5 2 
1 9 6 
6? 
103 
6 
. 3 9 
. 7 8 0 
2 3 2 
15 
a 
5 3 5 
a 
a 
a 
a 
. a 
. a 
623 
6 0 
a 
a 
. 180 
. 1 0 1 
. 4 7 3 
9 1 1 
3 1 3 
131 
83? 
3 6 6 
4 6 6 
4 5 3 
3 7 4 
153 
. 3 9 
8 5 * 
MDB 
2 0 
2 7 
a 
24 
2 
4 
. ­
78 
7 4 
5 
4 
4 
• 
BZT­NDB 
6 
3 6 0 
a 
3 6 1 
10 
a 
a 
. a 
. 3 
a 
1 
. . 7 4 3 
7 3 8 
5 
2 
1 
. 3 
BZT­NOB 
1 
2 
4 
5 5 7 
0 2 8 
. 6 7 7 
5 5 0 
57 
3? 
10 
Deutschland 
(BR) 
5 5 . 0 9 A 
15 
3 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
ι 
1 
1 
4 1 
23 
17 
9 
3 
4 
3 
7 5 8 
2 3 5 
0 2 5 
■ 
8 0 ? 
4 5 8 
8 
9 
6 0 1 
5 5 8 
3 ! 
80 
l ? 6 
3?1 
3 9 5 
4 1 6 
. 33 
0 6 4 
10 
4 3 1 
1 3 3 
. a 
. 110 
53 
a 
. a 
3 0 4 
a 
. . 33 
1 
36 
a 
0 5 1 
1 1 5 
a 
, 5 
. a 
? 1 5 
. 5 5 6 
4 6 2 
3 3 0 
4 3 6 
1 0 4 
8 13 
3 34 
105 
6 5 9 
9 7 7 
. , 3D? 
5 5 . 0 7 8 
0 1 
8 
0 0 
, 7 4 
197 
1 0 4 
• 
5 6 6 
2 6 3 
3 0 3 
3 0 3 
3 0 3 
• 
5 5 . 0 8 B 
1 
1 0 9 
1«6 
2 5 1 
. 101 
7 0 
63 
60 u a 
43 
. ?3 
2 0 
3 4 7 
3 2 4 
6 5 7 
6 6 7 
5 8 6 
140 
33 
48 
5 8 . 0 4 A 
6 
4 
5 
4 
6 0 5 
8 3 * 
4 6 5 
. 2 3 0 
18 
. ?
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
«; 
7 
6 
7 
2 
3 
4 
2 
38 
0 
78 
0 
1 
13 
9 8 9 
6 3 0 
9 0 
0 5 5 
. 4 0 2 
2 0 
. 7 8 6 
8 
6 
4 6 0 
3 0 * 
1 1 0 
7 6 8 
1 4 1 
a 
1 4 2 
2 0 6 
. a 
8 6 
2 1 9 
a 
3 7 5 
4 1 0 
7 2 
a 
a 
4 9 8 
3 9 8 
11 
13 
16 
a 
23 
a 
15 
5 5 * 
8 6 1 
9? 
Τ 
1 1 9 
13 
1 4 5 
6 7 5 
6 6 5 
7 8 3 
4 2 8 
6 8 3 
7 6 3 
9 2 0 
6 1 1 
2 2 2 
3 3 1 
3 
3 7 8 
0 7 9 
37 
a 
a 
2 0 2 
a 
* ? 
16 
2 6 1 
2 3 9 
n 5 
16 
18 
a 
a 
7 0 
a 
2 
« a 
2 
1 0 
a 
. 3 
. • 
1 0 6 
8 9 
16 
7 
? 
. 10
3 3 * 
7 7 * 
1 5 5 
6 5 * 
a 
13 
a 
3 
f") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Clesssment NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
197 
lanuar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 80 
5 C 8 
7 2 0 
, 7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
osa oto 0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
3 0 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
4 6 8 
5 0 4 
5 28 
6 1 6 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 6 8 
6 0 8 
6 6 4 
6 80 
7 2 0 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 8 
1 5 
2 
2 
6 5 2 
e e e 5 
3 
1 
1 
1 
1 
1 0 
6 2 
3 5 
2 3 
1 7 
4 
1 
4 
6 5 3 
6 5 3 
1 0 
5 
1 7 7 
1 3 
1 3 7 
9 9 
1 0 4 
8 
9 7 1 
1 0 1 
1 3 
7 
3 3 
1 7 
2 6 
6 1 
5 7 2 
7 4 2 
8 3 0 
4 8 2 
5 7 
1 0 2 
4 
2 4 6 
France 
5 
5 
1 
3 
. 9 
3 0 
2 
a 1 5 7 
8 
. , 1 
a 
3 
9 7 1 
7 3 9 
2 3 1 
1 8 5 
5 
4 
4 
4 3 
Belg 
1 
5 
3 
1 
1 
TONNE 
­Lux. 
i 1 7 ! 
1 
0 
. . a 
5 8 9 
6 6 
a 
a 
. a 
, • 
0 6 3 
2 2 1 
8 4 2 
8 4 2 
6 
a 
. ­
Nederlend 
5 
. a 
8 
8 ? 
6 
1 7 
. 1 1 
7 
. 7 
. 1 7 
1 6 
0 
2 176 
1 9 6 4 
2 1 2 
1 5 6 
3 2 
3 3 
a 
2 3 
. 2 9 T I S S U S COTON NON ECRUS NOA 
A N D . BAUMWOLLGEWEBE 
62 0 
7 2 7 7 7 1 
9 9 5 
1 5 4 
5 7 8 
9 
2 2 3 
1 3 8 
1 0 9 
6 2 7 
3 8 2 
1 8 0 
1 8 5 
1 0 
5 4 9 
1 0 9 
6 5 7 
1 3 4 
2 2 0 7 5 9 
6 8 3 
4 2 6 
6 6 5 
1 2 9 
9 
4 7 
3 9 
3 9 
5 2 
3 8 3 
5 4 
? 6 
2 
1 0 
4 
3 
1 4 4 
115 2 0 3 
1 7 
2 2 1 
3 6 
6 9 0 
4 3 
2 9 1 
5 0 6 
2 6 7 
2 3 9 
8 8 3 
1 0 8 
H L 
O B 
4 9 
2 4 5 
3 
1 
2 
1 
1 2 
8 
4 
2 
1 
0 0 C O L I S 
a 
5 5 5 
3 3 4 
2 4 3 
9 9 1 
9 5 
. 6 
4 4 
a 
4 89 
2 6 
2 6 
7 4 
4 
1 2 
9 
1 2 1 
3 3 
1 3 7 
2 0 6 
l 8 * 
2 0 3 5 0 7 
1 2 
4 7 
a 
3 9 
5 2 
7 1 5 
6 
2 5 
? 
1 
, 4 
3 
4 
5 0 
1 2 9 
a 
2 1 9 
a 
6 5 
1 0 
2 9 
7 1 6 
1 2 4 
5 9 2 
6 9 2 
6 4 2 
3 9 9 
9 2 
4 8 
5 0 1 
2 
3 
1 
1 
9 
7 
2 
2 
POSTAUX 
POSTPAKETE 
a 
, a 
• . 
a 
a 
a 
. . a 
• 
11 T I S S U S SOIE OU 
GEWEBE Α . 
8 8 
3 
4 
1 9 
4 1 3 
9 
8 0 
. 1 
1 9 
1 5 
3 
a 
1 5 5 
1 
1 7 2 
a 
1 
1 
4 
1 4 3 
4 
1 2 
. • a 
2 
3 
a 
2 4 
, 5 0 
SEIDE 
1 1 9 
. 1 4 6 
6 0 6 
2 7 3 
2 3 9 
. 1 8 
2 
. 3 7 
1 8 
1 
2 5 
4 
. 1 4 
9 2 
. 7 
8 3 
1 3 5 
2 6 
3 4 
1 1 
. a 
, . , 3 4 8 
2 6 
. , , a 
, . a 
1 
, a 
3 4 
1 0 
. • 
8 1 8 
1 4 3 
6 7 5 
3 4 3 
3 1 4 
3 6 
a 
a 
2 9 6 
ι GEBL. 
6 8 2 
3 1 8 0 
3 6 0 3 
2 6 7 
4 2 
6 
7 3 
7 8 
U 
5 6 
1 5 0 
6 4 
1 7 
4 2 6 
4 6 
1 7 8 
a 
7 3 
6 
9 7 
3 3 
4 1 
3 0 
a 
a 
3 3 
a 
. 1 4 2 
1 9 
a 
a 
. a 
a 
a 
1 0 
I R 
1 
. 2 2 0 
1 0 
7 7 
9 6 5 4 
7 7 3 2 
1 9 2 2 
1 4 8 8 
4 1 2 
1 5 5 
4 
1 
2 7 9 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 
4 
4 
4 
3 
4 
3 7 
6 3 
6 4 
, 1 9 4 
2 0 
1 3 
. . . 7 
5 2 
0 5 7 
5 8 9 
4 6 3 
2 7 5 
1 0 
6 5 
a 
1 2 7 
A . N . G . 
4 
3 
1 
1 
1 
1 6 
1 0 
5 
3 
•2 
1 
BOURRE DE S O I E 
0 0 . 
2 2 
. 2 
3 
2 4 
. 5 
? 
, 6 
SCHAPPESEIDE 
3 
« a 
5 
1 6 
. 
a . a 
1 0 
• . . ? 
. • 
1 5 7 
7 2 2 
3 7 6 
. 6 2 3 
9 7 
2 
1 1 7 
6 2 
9 7 
7 7 4 
0 7 5 
8 9 
6 2 
2 
5 3 5 
1 4 
3 7 
1 0 1 
a 
3 8 0 
2 5 5 
1 4 7 
7 5 
2 4 
a 
1 
. . 4 5 5 
3 
1 
1 2 7 
1 5 
3 0 
a 
. . 3 5 3 
1 
1 5 
8 2 8 
8 7 8 
9 5 0 
7 7 4 
2 5 0 
. 1 9 3 
1 a 
. 9 8 3 
3 0 
2 
1 
. 2 3 0 
2 
2 5 
. a 
a 
1 2 
. . 1 0 7 
1 
6 0 
Italia 
2 Î 
2 C 
3 2 
3 0 5 
?2o 7 7 
2 4 
4 
. a 
5 7 
1 6 6 2 
2 7 0 
9 1 5 
2 5 4 3 
a 
1 0 5 
1 
9 
? 
1 
2 7 1 
1 0 4 
a 
7 
a 
5 7 6 
2 6 
2 7 9 
. 3 
8 4 
1 2 
1 7 
a 5 2 
0 
, 5 
6 2 2 3 
1 0 
1 3 
4 0 
2 5 
1 6 
? 
? 
3 3 
? ? 
1 7 0 
13 4 9 0 
5 3 9 0 
8 1 0 0 
7 5 86 
4 9 0 
3 2 8 
2 
. 1 8 6 
3 3 
a 
a 
7 
a 
3 
3 8 
a 
1 
a 
1 
a 
a 
2 0 
a 
5 6 
mp< > r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
04 8 
0 5 2 
0 6 0 
06 2 
0 5 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
50 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 6 8 
0 7 0 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 B 
3 0 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
46 3 
5 0 4 
5 2 3 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 7 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 6 8 
6 0 8 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
P0L3GNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
BRESIL 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
H Π N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
. T U N I S I E 
FGYOTE 
•SFNFGAL 
. C E N T R A F . 
F T A T S U N I S 
CANATA 
MEXIOUE 
JAHAIOUE 
INDES OCC 
PERDU 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
ETATSUNIS 
INDÇS OCC 
S Y R I E 
INDE 
THAILANDE 
CHINE R . P 
WERTE 
EG­CE 
6 
7 7 
6 8 
8 
8 
3 3 
7 4 
2 9 
3 9 
1 9 
3 
1 
1 4 
6 
2 
1 
l 
4 
1 
1 
1 2 
l 
2 
2 0 7 
1 4 6 
6 0 
4 8 
7 7 
3 
9 
4 
1 7 
3 
2 
3 
7 4 
1 8 
5 3 8 
4 0 
3 9 1 
2 2 2 
2 7 3 
1 7 
3 6 8 
3 5 6 
3 5 
? 0 
7 ? 
4 1 
9 7 
1 6 5 
4 1 6 
4 9 3 
9 ? 2 
0 6 4 
2 6 4 
2 7 0 
7 
5 8 9 
8 2 6 
9 0 5 
2 3 5 
5 7 8 
3 5 3 
2 7 5 
5 2 
1 1 4 
6 1 9 
4 3 0 
8 9 5 
7 8 0 
5 5 7 
8 3 5 
3 1 
7 1 9 
2 4 2 
2 5 6 
2 0 5 
3 ? 3 
5 0 8 
3 3 5 
0 3 0 
1 7 3 
2 0 3 
1 1 
1 0 6 
5 4 
1 2 1 
9 ? 
9 3 0 
1 7 4 
6 0 
1 5 
1 0 
4 3 
1 4 
2 5 
5 4 3 
1 6 3 
0 6 3 
3 4 
3 0 6 
7 2 
4 7 7 
3 5 
5 1 7 
5 4 7 
8 9 8 
6 4 8 
4 4 9 
1 5 6 
1 0 3 
2 4 5 
1 1 2 
0 9 7 
1 6 3 
1 0 3 
7 5 
2 6 
4 0 9 
2 8 4 
1 2 5 
1 1 9 
1 0 8 
4 
? 
1 
3 4 5 
5 1 
3 5 
5 6 ? 
9 1 5 
3 7 8 
3 2 1 
1 3 
3 3 
7 0 
3 5 9 
3 8 
1 7 
4 B 6 
1 04 
4 3 4 
France 
2 4 
2 4 
1 0 
4 
8 
5 
1 
4 
2 
4 3 
2 9 
1 3 
9 
5 
1 
2 
7 
1 
8 
. U 
. 2 5 
6 9 
5 
1 7 
5 2 4 
3 7 
, . 2 
, 1 4 
• 
7 8 4 
0 4 6 
73 7 
6 3 3 
2 5 
8 
7 
9 7 
a 
4 3 4 
4 2 2 
8 4 9 
8 0 1 
1 9 9 
3 
3 1 
1 6 6 
3 
0 8 ? 
? 5 5 
8 3 
3 5 6 
8 
1 5 
2 0 
2 4 4 
4 ? 
? ? 7 
3 8 6 
3 7 2 
50 6 
89 3 
2 0 
1 0 5 
1 2 1 
0 2 
9 3 4 
7 3 
5 1 
1 5 
! 0 
. 1 4 
2 3 
7 3 
7 6 
6 5 8 
1 
3 0 2 
. 3 7 4 
1 6 
5 7 
3 9 3 
50 6 
8 9 1 
8 5 2 
6 6 1 
2 3 9 
2 2 3 
1 0 9 
7 5 0 
1 6 3 
1 0 3 
7 5 
2 6 
4 0 9 
2 8 4 
1 2 5 
1 1 9 
1 0 » 
4 
2 
1 
1 0 
7 
6 0 
7 0 0 
1 7 4 
7 2 0 
4 
1 2 
3 0 
3 R 
1 5 
3 7 5 
U 
0 0 9 
1000 DOLLARS 
Belg.­
4 
1 8 
1 2 
5 
5 
8 
1 0 
6 
1 
4 
3 4 
2 7 
7 
6 l 
1 
Lux. 
4 
3 
5 1 0 
2 
7 6 
. l 
a 
9 0 7 
7 2 4 
. a 
. a 
. • 
6 3 9 
9 9 3 
6 96 
6 9 5 
2 2 
a 
, 1 
3 1 8 
a 
5 5 0 
7 7 0 
7 6 ? 
6 5 7 
1 
8 6 
1 0 
3 
4 7 4 
1 1 5 
3 
1 1 7 
1 0 
3 9 
1 7 3 
. 1 4 
1 4 7 
1 8 6 
7 5 
6 4 
1 4 
i 
. . 7 2 2 
7 9 
, . . . . a 
1 
8 
, . 6 6 
7 0 
. • 
5 4 3 
4 0 0 
1 4 ? 
5 6 5 
3 4 0 
7 7 
. 1 
5 0 0 
7 8 0 
a 
I ? 
1 2 0 
1 0 1 
2 0 
1 4 8 
, a 
2 6 
? 
5 6 
4 
7 
Nederlend 
0 
8 
B Z T ­
2 
8 
1 3 
1 
3 0 
2 5 
5 
4 
l 
Deutschland 
(BR) 
2 7 
1 
a 
2 3 
2 2 0 
2 D 
5 7 
a 
4 6 
2 4 
a 
1 0 
. 4 1 
5 B 
2 5 
4 3 0 
8 1 3 
6 7 6 
5 1 2 
1 2 3 
8 6 
. 7 B 
NDB 55 
7 4 4 
4 4 3 
a 
0 3 6 
4 2 5 
2 0 1 
3 ? 
3 1 0 
1 1 2 
4 9 
4 1 6 
4 8 7 
1 7 0 
6 9 
a 
8 1 1 
1 0 1 
3 0 2 
a 
7 0 
1 2 
1 R 5 
8 6 
8 5 
5 0 
a 
4 3 
a 
. 29ft 
ÇO 
a 
a 
a 
. . . a 
1 7 
7 8 
3 
. 7 1 4 
2 9 
1 8 8 
6 5 2 
6 4 0 
0 0 3 
1 4 0 
6 7 4 
3 7 6 
1 0 
2 
4 8 3 
BZT­NDB 
BZT­NDB 50 
5 1 
2 3 
1 5 Ì 
2 0 4 
8 
1 1 
a 
7 0 
1 
a 
3 6 
1 0 
4 
7 2 
2 1 
1 
1 
2 6 
1 3 
1 7 
1 5 
1 1 1 
1 3 3 
1 6 1 
, 3 7 6 
7 5 
3 5 
1 
, a 
? 5 
1 4 0 
3 7 2 
2 2 4 
6 4 3 
1 7 8 
5 9 
1 7 6 
a 
2 9 4 
• 09B 
1 5 
5 
U 
1 0 
6 
5 
1 
3 
1 
1 
6 7 
4 3 
2 4 
1 3 
1 4 
5 
. 0 9 
1 
8 
1 
1 
9 7 0 
3 3 0 
6 4 6 
. 3 65 
6 5 3 
■ o 
6 0 3 
3 1 4 
4 ? 1 
9 6 ? 
3 6 5 
3 0 0 
7 7 4 
1 3 
0 0 5 
2 3 
1 0 8 
1 6 3 
7 0 Õ 
5 7 1 
3 3 5 
1 2 0 
3 5 
. . ? 
. . 4 7 0 
1 3 
9 
. a 
. . 2 
4 A 7 
1 8 
1 5 7 
a 
1 
? 5 1 
5 
4 3 
8 1 6 
3 1 1 
5 0 5 
7 4 7 
3 1 3 
7 4 4 
, a 
0 1 4 
6 8 7 
1 1 
1 5 
9 1 Ö 
1 0 3 
9 7 5 
9 
? 
2 7 5 
a 
6 9 5 
7 3 
1 1 8 
Teb. 2 
VALEUR 
Italia 
Q 
1 
4 0 
1 5 
70 
1 5β? 
1 4 1 7 
1 6 5 
4 6 
3 0 
a 
a 
1 1 9 
6 7 9 4 
6 9 8 
2 6 1 7 
10 9 2 3 
a 
5 6 5 
? 
7 5 
1 7 
4 
? 9 6 1 
5 5 3 
1 
1 9 
a 
8 8 8 
5 4 
4 ? 4 
a 
1 2 
1 7 3 
2 1 
2 8 
1 1 
8 4 
1 ! 
a 
9 
3 5 0 8 
4 3 
3 ? 
5 ? 
1 6 2 
3 0 
4 
5 
6 8 
3 5 
2 2 4 
3 1 133 
71 0 3 2 
10 1 0 7 
9 145 
4 1 6 8 
6 1 7 
1 2 
3 4 5 
1 8 1 8 
7 
1 
2 1 3 
7 3 
1 4 6 7 
1 9 
2 7 
a 
3 2 4 
6 
1 2 9 6 
Ci Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieees Bendes. 
Ci Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
198 
Januar­Dezember 
Code 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 im 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 5 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0*2 0 * 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 ( 2 
0 6 * 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 * 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
io t i 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 * 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
— 1971 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
6 5 3 
6 5 3 
6 5 3 
5 
3 
4 
3 
2 2 
44 
1 9 
4 
4 
4 
6 5 3 
1 
6 5 3 
1 
5 
5 8 
1 
0 4 8 
5 2 9 
5 2 1 
1 6 4 
8 9 
167 
a 
192 
France 
3 
a 
2 4 7 
1 4 9 
98 
22 
15 
27 
a 
50 
. 1 2 T I S S U S DE 
GEWEBE AUS 
2 
3 
4 
2 5 
18 
7 
6 
2 
1 
1 
Belg 
TONNE 
.­Lux. 
1 
1 
■ 
6 7 
52 
1 6 
6 
30URRETTE 
Nederland 
a 
* 
45 
24 
22 
1 
1 
2 
, . 19 
DE SOIE 
BOURRETTESEIDE 
a 
■ 
10 
10 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. 1 3 VELOURS ETC , DE SOIE OU BOURRE 
SAMT . PLUESCH 
3 
1 0 
2 
16 
16 
. 
. 2 1 T I S S U S OE 
GEWEBE A . 
8 4 9 
0 1 6 
6 9 7 
0 8 9 
5 3 7 
2 4 0 
4 6 
2 6 
15 
36 
4 4 6 
2 6 6 
2 6 3 
4 11 14 
7 4 
4 0 
15 
16 
2 9 
li 3 7 
132 
7 3 2 
9 8 8 
7 4 5 
53 5 
0 2 8 
85 
. 1 2 4 
7 5 6 
1 3 3 
2 7 0 
4 2 5 1 
6 8 9 
17 
3 0 
19 
34 
6 2 1 8 
5 4 1 0 
80S 
7 9 3 
7 3 9 
1 
„ 
9 
. USW. , AUS 
. 
. A I N E OU 
40LLE 0 0 . 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
1 2 3 
2 4 2 
1 5 6 
1 1 3 
2 54 
2 
a 
1 
6 
2 2 
8 
9 3 4 
63 4 
3 0 0 
2 9 8 
2 8 3 
2 
. 2 2 VELOURS ETC L A I N E / 
SAHT , PLUESCH 
13 
6 2 2 
149 
1 6 8 
19 
55 
11 
8 
3 
8 
0 5 6 
968 
88 
8 0 
7 7 
β 
6 4 
15 
12 
6 
a 
1 
i 
98 
96 
2 
1 
1 
1 
. 3 1 T I S S U S L I N 
GEHEBE AUS 
2 2 4 
6 9 4 
127 
127 
ZÌI 
1 1 
3 
5 4 
13 
8 
139 
14 
4 
140 
2 2 9 
6 6 2 
3 6 1 
3 9 6 
6 
25 
8 
43 
2 
10 
a 
2 4 
3 
78 
33 
2 
• Α . 
4 
. 45 
13 
3 
1 
. 3 
6 9 
6 4 
5 
5 
2 
/ RAMIE 
. 10 
• 
10 
10 
­
4 
4 6 
l 
5 2 3 
2 6 4 
2 5 9 
8 5 
27 
1 1 4 
a 
6 1 
. 3 
4 
10 
4 
6 
5 
1 
1 
S E I D E 
POILS F I N S 
F E I N E N TIERHAAREN 
6 1 9 
1 0 9 5 
. 2 1 5 3
3 9 3 3 
3 8 9 
4 
15 
6 
10 
30 
7 
24 
. 10 
24 
1 
Β 
0 
a 
1 
7 
17 
? * 
8 3 8 4 
7 8 0 0 
5 8 5 
5 1 8 
4 5 6 
24 
a 
4 2 
3 
1 
3 
13 
1 
23 
20 
2 
2 
2 
P O I L S F I N S 
WOLLE , 
3 5 9 
a 
1 3 0 
4 
2 2 
U 
. • 
5 2 7 
4 9 3 
34 
34 
3 4 
USW. 
>F VELOURS 
FLACHS ODER RAMIE 
88 
. 74 
35 
6 
β 
a 
1 
1 1 
1 
6 
1 
. a 
1 0 1 
ao 
5 
5 1 9 
45 
a 
1 1 
3 
23 
2 
11 
a 
. a 
2 9 0 
a 
3 2 0 
1 2 6 
2 8 7 
24Ô 
4 7 0 
2 1 
11 
7 
2 2 
3 1 3 
2 0 3 
1 4 6 
a 
1 
a 
16 
h 
a 
2 9 
3 
3 3 
2 0 
57 
3 3 3 
9 7 3 
3 6 0 
2 5 5 
0 2 6 
5 4 
a 
a 
5 1 
' 5 
1 8 2 
8 1 
6 
3 1 
a 
1 
7 
3 1 3 
2 7 3 
4 0 
3 3 
3 3 
7 
7 4 
7 0 1 
2 3 
16 
4 3 
3 
a 
19 
2 
5 
7 9 
12 
5Î 28 
6 2 
2 0 3 
Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 2 8 
8 7 3 2 
7 4 0 
1 6 6 1 0 0 0 
4 0 1 0 1 0 
1 2 6 1 0 1 1 
5 0 1 0 2 0 
4 1 1 0 2 1 
20 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
56 1 0 4 0 
2 0 0 1 
0 0 5 
7 3 2 
2 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
3 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
7 8 7 0 0 1 
39 0 0 2 
3 5 0 0 3 
3 1 0 0 0 4 
0 0 5 
4 3 8 0 2 2 
2 0 2 6 
0 2 8 
1 0 3 0 
2 0 3 4 
6 7 0 3 6 
15 0 3 8 
51 0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
14 0 5 2 
0 5 3 
19 0 6 0 
1 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
23 4 0 0 
3 6 ? 4 
7 2 8 
5 1 7 3 2 
1 8 6 3 1 0 0 0 
1 1 7 1 
6 9 2 
6 6 6 
5 2 4 
6 
, . 20 
0 1 0 ou 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
1032 
0 4 0 
4 0 0 1 
17 0 0 2 
8 0 0 3 
13 0 0 * 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 3 0 
6 0 3 6 
0 * 8 
0 6 2 
4 9 1 0 0 0 
4 2 1 0 1 0 
7 1 0 1 1 
7 1 0 2 0 
7 1 0 2 1 
1 0 4 0 
5 7 0 0 1 
7 8 0 0 2 
2 4 0 0 3 
2 2 0 0 4 
0 0 5 
1 4 9 0 2 2 
6 0 2 6 
0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
19 0 3 6 
1 0 3 8 
1 0 4 2 
89 0 4 8 
1 2 3 0 6 0 
1 7 6 0 6 2 
6 8 0 6 4 
COREF SUD 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
I T A L I E 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ Ç E EXTRA­CE 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
GRECE 
TUROUIE 
R . O . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
COREE SUO 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
WERTE 
EG­CE 
ι 
3 4 
22 
U 
5 
3 
2 
3 
3 9 
19 
?T 
22 
30 
4 
1 
1 
1 
2 4 1 
1 9 9 
4 0 
36 
• 
3 
1 
1 
6 
5 
1 
4 
1 
95 
3 1 0 
4 5 
6 9 0 
9 0 8 
7 8 2 
4 5 6 
7 1 4 
8 0 4 
1 
3 
52? 
3 0 
M 
1 5 6 
1 0 0 
5 6 
4 2 
12 
7 
7 
1 0 9 
2 0 
2 5 
15 
1 7 3 
1 6 9 
3 
3 
ou 
1 5 3 
4 9 0 
4 9 2 
6 8 6 
1 0 3 
3 3 7 
1 7 3 
1 1 9 
2 6 9 
3 0 4 
5 3 1 
9 0 9 
2 2 
6 8 
1 2 1 
75 
2 1 7 
7 4 
83 
2 2 0 
2 9 2 
2 7 3 
2 4 0 
0 0 2 
3 3 9 
8 3 3 
5 0 8 
2 8 8 
5 1 1 
5 4 5 
1 
2 
6 7 0 
86 
1 9 1 
2 7 9 
2 2 3 
1 1 8 
4 1 1 
8 2 
2 5 
16 
3 3 
4 7 1 
8 9 7 
5 7 5 
5 3 8 
5 2 1 
3 6 
0 6 4 
5 8 8 
3 37 
6 3 4 
192 
3 8 0 
6 9 
13 
2 1 7 
2 5 
4 1 
8 0 9 
88 
18 
2 ? 4 
3 2 1 
7 1 2 
4 7 6 
France 
10 
7 
2 
1 
1 
* 
2 
13 
6 
29 
217 
7 
7 
1 
1 
1 0 2 
• 
2 9 5 
7 8 6 
5 0 9 
0 5 4 
8 9 8 
4 4 5 
. 3 
0 1 0 
. 1 
• 
16 
4 
12 
6 
6 
. 6
l 
5 
3 
1 0 
8 
2 
? 
. 2 8 7 
7 0 9 
1 9 5 
9 4 3 
8 4 1 
1 ? 9 
7 
5 
7 
4 6 7 
1 1 8 
7 5 1 
, a 
a 
a 
14 
. 23 
, 1 0 9 
2 
. 2 
1 2 0 
1 3 3 
9 8 7 
9 3 9 
4 4 ? 
7 
1 
? 
37 
a 
2 7 0 
1 0 7 
1 0 0 
43 
a 
a 
6 
a 
6 
5 3 3 
5 2 1 
13 
6 
6 
6 
a 
0 9 4 
6 
1 4 3 
5 0 
1 7 5 
11 
a 
45 
a 
2 
1 2 8 
a 
12 
a 
9? 
44 
3 
1000 DOLLARS 
Belg. 
2 
2 
6 
6 
6 
* 1 
2 6 
2 4 
2 
2 
2 
■Lux. 
21 
34 
1 
3 5 6 
03? 
3 2 5 
2 3 1 
1 6 8 
86 
a 
a 
7 
2 
13 
. 16 
3 0 
2 9 
a 
• 
5 8 9 
a 
9 ? 3 
8 0 2 
1 8 6 
7 9 8 
14 
1 
1 
9 
9 7 
1 3 3 
5 8 
22 
a 
a 
. 4 
. 11 
a 
7 
, a 
• 
6 5 9 
5 0 1 
1 5 8 
1 4 2 
0 3 8 
l 
a 
. 16 
28 
a 
3 06 
85 
6 
6 
? i 1 6 
• 
4 5 0 
4 7 4 
26 
2 6 
9 
• 
3 0 2 
a 
1 6 9 
? 3 9 
4 7 
5 0 
1 
a 
3 
13 
4 
3 7 
5 
. a 
. 1 2 4 
97 
Nederlend 
B Z T ­
B Z T ­
B Z T ­
3 
6 
11 
12 
3 
3 7 
33 
4 
3 
3 
B Z T ­
1 
3 
2 
B Z T ­
1 
, 
« 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 6 9 16 
428 
141 
2 Ie 4 f 
a 
74 
NDB 
11 
u 
NOB 
a 
Π 
I 
. 
l i 
1<= 
. 
NOB 
0 8 . 
4 2 1 
, 522 
004 
0 6 1 
76 
11C 
31 
56 
27Γ 
4C 
156 
„ 56 
. 75 
5 
34 
47 
a 
F 
4 1 
106 
1 6 1 
33C 
035 
296 
986 
577 
1*8 
. . 161 
NOB 
4 
9 2 8 
, 980 
19 
183 
7 9 
* a 
• 190 
9 3 1 
2 6 8 
268 
2 6 8 
1 
MDB 
22 
3 * 8 
132 
1 
7 0 
a 
11 
68 
a 
12 
59 
1 
a 
a 
a 
3 4 9 
19 
10 
5 
2 
1 
1 
1 
5 0 . 1 0 
7 1 
1 0 4 
43 
1 1 3 
6 2 3 
4 9 0 
4 7 7 
0 8 8 
8 3 7 
• a 
1 2 6 
4 
5 1 
3 0 
1 0 2 
58 
4 4 
3 6 
6 
7 
1 
5 B . 0 4 B 
5 3 . 1 1 
23 
7 
19 
6 1 
13 
2 
1 
1 
1 3 2 
1 1 2 
20 
19 
17 
22 
2 
a 
12 
36 
36 
. ­
2 3 1 
9 5 6 
6 0 2 
a 
5 5 3 
7 4 5 
1 5 2 
59 
71 
1 8 1 
7 6 1 
1 5 4 
0 7 3 
a 
10 
a 
0 3 
37 
a 
2 2 0 
4 9 
2 0 7 
1 3 4 
3 8 2 
6 8 8 
3 4 2 
3 4 6 
6 4 8 
9 7 3 
3 4 8 
. a 
3 5 0 
5 8 . 0 4 C 
2 
• 1 
5 * . 05 
1 
3 6 
9 4 3 
8 0 2 . 5 0
2 1 8 
1 
10 
a 
27 
0 3 8 
8 3 1 
2 5 7 
2 3 0 
2 3 0 
27 
3 6 8 
8 2 3 
9? 
a 
04 
2 1 ? 
15 
Z 
9 2 
1? 
?1 
4 6 9 
75 
. 48 
?7 
76 
2 8 7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
5 
? 
3 
1 
! 
1 
6 
1 
4 
15 
8 
6 
6 
5 
? 
7 9 
1 
3 5 7 
0 3 9 3 1 7 6 7 3 
541 
3 * 0 
1 
a 
3 0 5 
2 * 
2 * 
2 4 
7 4 
. 3 
• 
7 8 
7 7 
1 
I 
1 0 9 
4 8 3 
2 5 6 
9 7 3 
• 65? 
16 
1 
1 ! 
16 
7 0 9 
8 6 
371 
a ? 1 2 1 
, 101 
3 
? 
a 
1 1 9 
2 3 
a 
♦ 5 7 
5 * 2 
8 2 2 
7 2 1 
5 7 3 
481 
4 1 
a 
a 
1 0 6 
18 
5 0 
n a 
4 
, 4 
a 
• 
2 0 1 
1 9 0 
1 1 
a 8 
? 
3 7 2 
3 2 3 
7 0 
1 2 0 
. 8 7 3 
4 2 
a 
9 
. 2 
1 1 6 
7 
6 
176 
2 0 2 
1 1 9 
7 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siebe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
199 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 5 
0 6 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 4 0 
0 * 8 
0 6 0 
4 6 8 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 6 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
2 
2 
l 
6 5 3 
6 5 3 
4 
14 
7 
1 
9 
t 
4 6 
2 7 
16 
16 
6 5 3 
c 
4 
4 
, 
1 
1 
2 9 
2 3 
5 
5 
a 
6 5 3 
4 
7 
e 9 
1 1 
1 
2 5 6 
2 9 
12 
3 9 9 
2 0 1 
197 
6 8 1 
4 7 3 
5 
512 
France 
1 5 6 
14 
8 0 1 
4 3 5 
3 6 6 
96 
77 
. 2 7 0 
. 3 2 T I S S U S OE 
GEWEBE AUS 
5 
28 
100 
13B 
9 
130 
100 
2 
28 
. 
a 
53 
57 
3 
55 
53 
2 
4 0 T I S S U S DE 
GEWEB! 
2 8 3 
183 
4 1 3 
7 0 0 
81 
78 
U 
16 
4 6 6 
4 4 
9 1 1 
9 6 
4 0 
8 8 4 
6 5 4 
108 
1 5 9 
193 
6 6 2 
5 3 1 
3 2 7 
5 9 9 
7 9 3 
9 1 1 
2 
3 
3 
AUS 
. 2 1 1 
7 5 7 
33 
10 
22 
., . a 
2 4 4 
9S 
„ . 6 7 
. • 
4 4 3 
0 1 0 
4 3 7 
31 
23 
16? 
2 4 4 
Belg. 
TONNE 
­Lux. 
94 
3 
1 
5 1 1 
2 0 3 
3 0 7 
33 
18 
2 7 5 
CHANVRE 
HANF 
JUTE SAUF 
JUTE 
1 
4 
4 
3 
13 
5 
7 
7 
. 5 1 T I S S U S F I B R E S 
GEWEBE A. 
3 1 8 
5 3 1 
0 7 1 
1 7 4 
3 0 8 
9 8 6 
1 
375 
4 
131 
87 
27 
92 
25 
5 
il 2 6 3 
12 
1 
1 8 1 
4 8 4 
n 14 
2 
9 3 8 
22 
2 
172 
39 9 
7 6 9 
33 5 
6 1 1 
3 5 6 
2 7 5 
7 7 
. 5 2 Τ 
1 
3 
3 
a 
« 8 6 
1 3 0 
9 34 
241 
7 1 
. a 
3 
. 36 
2 
1 9 
25 
• a 
a 
a 
2 6 1 
12 
1 
36 
l 
a 
. a 
2 
BB 
. ­
7 4 9 
1 9 0 
5 5 9 
2 8 1 
1 3 0 
2 7 6 
1 
2 7 3 
1 
2 9 7 
a 
2 2 5 
5 9 
2 
a 
a 
a 
1 0 1 
a 
1 
a 
7 1 0 
1 5 6 
16 
• 
5 7 8 
5 8 3 
9 9 5 
1 0 1 
1 0 1 
8 9 4 
. 
5YNTK 
Nederland 
. 1 
9 2 1 
5 6 0 
3 5 2 
5 1 
50 
a 
3 0 1 
VELOURS 
Β 
l 
1 ι 
12 
9 
2 
2 
2 2 5 
1 4 4 
5 9 5 
1 
32 
i 7 
. 4 6 2 
. 1 2 3 
0 3 3 
a 
• 
6 2 5 
9 6 4 
6 6 2 
44 
4 4 
156 
4 6 2 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
3 
2 
3 
2 
15 
8 
6 
5 
. CONTINUES 
SYNTHET SPINNFAEDEN 
l 
2 
7 
5 
1 
1 
1 
I S S U S F I B R E S 
GEWEBE Α . 
6 7 9 
9 4 4 
eoo 1 7 6 
8 1 1 
98 
3 
4 
2 3 9 
4 7 
13 
7 0 4 
2 6 0 
1 4 8 
2 6 9 
140 
4 6 
88 
2 0 
3 9 1 
2 
1 
1 
2 
a 
2 3 7 
572 
862 
3 8 9 
13 
a 
. 34 
15 
1 
7 1 
13 
3 6 
66 
. 17 
U 
3 
1 
0 2 0 
. 6 3 3 
3 9 0 
2 6 9 
5 9 7 
, a 
3 5 6 
. 53 8 
1 
6 
7 
5 1 
5 8 
8 
3 4 9 
3 1 0 
3 1 1 
9 9 4 
9 2 0 
4 9 8 
23 
a 
1 
52 
SYNTh 
l 
2 
4 
4 
4 ? ? 
39? 
2 8 3 
?73 
2 3 6 
. 1 
5 
2 
36 
10 
, 9 
, 5 
a 
1 
a 
, a 
35 
2 
a 
. 12 
a 
46 
a 
• 
7 8 1 
3 7 9 
4 0 2 
3 8 3 
2 9 » 
13 
a 
. 6 
2 
2 
2 
1 
1 
10 
8 
2 
2 
1 
. 7 
11 
3 3 8 
8 1 3 
5 2 5 
2 3 1 
153 
2 9 3 
5 
. 4 3 
4 9 
5 
4 3 
4 3 
a 
. . 
7 4 4 
36 6 
3 3 2 
. 6 8 
10 
15 
3 5 8 
, 2 0 5 
, . 6 1 2 
2 6 8 
9 2 
1 
1 1 0 
5 1 0 
6 0 0 
4 2 3 
4 0 6 
9 7 ? 
20 5 
2 9 0 
2 0 4 
1 5 0 
5 2 0 
0 5 1 
1 
5 
1 
48 3 
5 5 
? 
44 
a 
. 15 
a 
1 
a 
a 
2 2 
47 3 
. >. ; 
a 
1 3 4 
2 
4 7 0 
1 7 4 
29 7 
2 7 9 
6 0 3 
2 
. 1 
15 
. D ISCONTINUES 
SYNTHET SPINNFASERN 
2 
2 
94 a 
. 1 9 4 
62 9 
9 1 7 
10 
a 
a 
1 
a 
1 
36 
2 0 
a 
11 
85 
a 
1 
3 
• 
3 
3 
1 
5 5 9 
0 2 5 
. 272 
6 5 2 
15 
3 
3 
51 
22 
7 
58 
80 
76 
100 
1 
1 
76 
. 13 
2 
2 
4 
6 
1 
8 0 1 
6 2 0 
8 7 8 
a 
8 5 3 
5 2 
. 1 
126 
9 
3 
4 8 4 
1 0 7 
3 4 
6 9 
U 
16 
. 14 
3 7 5 
Italie 
6 
4 
• 
8 2 3 
1 8 1 
6 4 7 
2 7 0 
170 
5 
3 7 3 
28 
4 
3 2 
1 
3? 
4 
a 
, 28 
17 
4 6 ? 
1 0 4 
13 
a 
14 
U 
a 
44 
. a 
4P 
4 39 
1 3 0 
158 
1 4 3 2 
5 9 5 
837 
22R 
25 
6 0 9 
• 
l 5 7 7 
49 
158 
5 6 ? 
31 
a 
. 6 
1 
37 
i o 
a 
7 
75 
. ? 
a 
a 
. a 
3 0 
. n 1 
a 
3 2 1 
2 2 
2 8 6 2 
2 3 4 5 
5 1 7 
4 7 2 
9 0 
4 2 
. . 3 
3 7 1 
6 2 
1 5 6 
1 4 1 3 
. a a 
a 
27 
1 
1 
55 
4 0 
2 
23 
43 
1? 
a 
a 
2 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1P00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 5 
0 6 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 3 
0 6 0 
4 6 3 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
r o i 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
60 8 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 3 
0 60 
06 2 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
I T A L I E 
ROUHANIE 
JAPON 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
SUEDE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
INDES OCC 
ISRAEL PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
TRLANOE 
NORVFGE 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
HONGRIE 
•MAROC 
• A L G E R I E 
• C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
SYRIE 
ISRAEL 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTR AL Ι E 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
WERTE 
EG­CE 
11 
6 
4 
3 
2 
1 
3 
11 
5 
1 
4 
3 
32 
22 
9 
8 
25 
16 
13 
29 
19 
4 
6 
1 
1 
3 
1 2 5 
1 0 4 
20 
18 
12 
1 
1 
26 
33 
43 
48 
52 
1 
4 
4 
1 
1 
3 09 
1 1 4 
34 
6 7 8 
8 1 4 
8 6 5 
0 3 6 
5 5 1 
8 
8 2 1 
33 
27 
3 3 6 
4 1 5 
4 5 
3 7 0 
3 3 7 
1 
4 
2 7 
2 6 3 
7 3 0 
9 7 1 
4oa 1 0 9 
1 7 4 
11 
4 6 
2 92 
2 5 
5 3 9 
86 
3 0 
5 7 2 
8 3 9 
4 1 
2 8 4 
4 5 8 
4 82 
9 7 7 
3 6 4 
5 4 2 
5 7 4 
5 4 0 
4 0 4 
5 3 1 
3 3 9 
5 2 5 
5 2 6 
6 7 9 
12 
12 
3 5 4 
3 1 
3 9 3 
7 3 2 
1 2 2 
7 5 0 
1 3 5 
12 
1 2 7 
6 2 
2 3 6 
8 1 
10 
1 1 7 
3 0 2 
32 
2 7 
4 6 
10 
1 4 7 
53 
3 6 
0 3 3 
4 6 3 
5 6 7 
8 3 7 
8 2 2 
5 1 2 
1 0 3 1 7 
2 1 6 
9 0 0 
6 4 2 
3 2 5 
8 9 9 
8 4 6 
6 5 8 
14 
15 
6 8 0 
2 0 7 
8 6 
0 9 0 
9 7 6 
5 9 7 
4 6 5 
3 2 1 
98 
2 0 9 
6 4 
6 2 0 
France 
1 
1 
2 
2 
3 
6 
4 
1 
1 9 
15 
3 
1 
1 
1 
1 0 
7 
1 0 
1 0 
2 2 5 
34 
­
0 6 4 
2 9 2 
7 7 2 
4 0 3 
3 5 0 
• 3 6 4 
1 
_ 2 1 7 
2 3 1 
0 
? 2 2 
2 1 7 
• 4 
­
a 
6 8 6 
8 1 3 
3 0 
16 
6 3 
• • a 
• 1 3 6 
85 
. . 64 
• • 
9 0 4 
5 5 0 
3 5 4 
69 
63 
1 4 9 
1 3 6 
. 9 1 5 
8 3 5 
4 9 7 
6 8 4 
3 4 8 
2 
1 
27 
1 
3 2 5 
4 3 
9 2 
2 1 1 
4 
2 
. 1 
2 2 0 
81 
10 
4 0 4 
6 
a 
• 1 
7 
5 1 7 
• 
2 4 4 
9 3 0 
3 1 4 
9 8 7 
8 3 6 
3 2 0 
10 
3 0 1 
4 
6 1 8 
1 8 3 
2 5 9 
4 7 7 
10B 
. . 2 6 3 
64 
5 
4 2 8 
55 
1 5 2 
4 0 2 
34 
36 
8 
5 
1000 DOLLARS 
Belg.­
1 
2 
2 
1 
7 
3 
4 
4 
5 
3 
7 
1 
1 
1 
2 2 
1 7 
4 
4 
3 
5 
1 0 
13 
3 
Lui. 
75 
1? 
3 
1 8 3 
7 5 6 
4 2 7 
1 2 0 
1O0 
, 29 8 
1 
. • 
1 
1 
a 
a 
. . ­
933 
a 
6 7 6 
6 2 
9 
5 4 
1 4 Ï 
8 6 9 
7 6 0 
6 8 0 
0 8 0 
53 
58 
0 2 3 
59? 
a 
803 
1 8 6 
3 7 6 
3 3 3 
7 0 0 
2 9 3 
1 0 
11 
5 0 
57 
1 7 0 
3 1 
5 7 7 
7 3 6 
9 5 7 
2 7 2 
1 8 0 
35R 
25 
7 
5 8 
1 0 4 
4BÖ 
7 β 1 
5 4 9 
8 1 
. 4 
1 
4 
56 
88 
1 
8 1 
1 8 5 
? 
1 3 
Nederland 
2 
ι 
Β Ζ Τ ­
Β Ζ Τ ­
6 
1 
9 
8 
1 
1 
Β Ζ Τ ­
2 
4 
11 
1 
2 0 
19 
1 
1 
Β Ζ Τ ­
3 
11 
16 
6 
Deutschland 
(BR) 
. 6 
• 
0 9 9 
5 0 4 
5 9 6 
727 
2 2 0 
. 3 6 9 
NDB 57 
. • • 
1 
1 
• a 
. a 
• 
NDB 57 
148 
7 3 5 
a 
3 0 3 
4 
47 
. 2 
4 
a 
7 3 3 
a 
a 
5 2 0 
5 5 4 
, • 
5 5 6 
1 0 1 
3 6 5 
57 
57 
0 7 5 
233 
NDB 5 1 
143 
6 1 7 
0 7 6 
303 
5 9 9 
. 3 
53 
15 
1 2 1 
3 0 
3 
53 
1 
10 
, 4 
2 
. a 
123 
13 
• 27 
1 
2 9 0 
• • 
5 5 9 
1 4 4 
4 1 4 
3 6 7 
8 3 3 
3 0 
a 
2 
18 
MOB 5 6 
0 4 4 
3 6 6 
6 6 5 
9 2 8 
06 
14 
14 
2 8 1 
9 5 4 2 
3 3 3 
2 1 7 
3 1 0 
4 3 0 
3 
5 
1 7 0 
4 4 
3 
2 
1 
1 
. 0 9 
. 1 0 
2 
2 
2 
1 
1 
U 
7 
3 
3 
. 4 4 
79 
7 8 7 
3 7 7 
4 1 0 
0 1 9 
8 7 1 
1 
3 0 0 
3 1 
. 1 1 0 
147 
32 
1 1 0 
1 1 0 
. s 
­
1 5 3 
9 1 8 
3 8 2 
a 
8 0 
28 
44 
2 3 4 
a 
1 7 0 
, 7 3 5 
2 4 7 
34 
1 
0 4 7 
5 3 3 
5 1 4 
3 2 7 
3?0 
D16 
1 7 1 
. 0 4 * 
13 
7 
8 
12 
2 
4 
50 
4 1 
9 
a 6 
3 7 4 
7 9 S 
1 3 6 
a 
1 5 8 
1 4 8 
9 
7 
3 6 
7 
3 4 2 
3 3 2 
15 
3 6 ? 
a  
1 1 7 
7 
• • 2 2 4 
7 5 2 
• 4 
• 5 8 1 
3 6 
5 6 0 
5 1 6 
0 4 4 
9 0 S 
9 3 7 
15 
7 
1 2 1 
.OTA 
16 
11 
2 4 
3 1 
2 
4 
1 
5 8 1 
3 2 2 
9 8 2 . 8 9 2 
3 0 7 
i 9 3 8 
4 4 
27 
9 7 1 
3 6 3 
1 2 9 
4 3 1 
4 0 
33 
43 
5 7 3 
VALEUR 
Ita 
? 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
12 
0 
2 
2 
2 
8 
ia 
0 
18 
? 
5 * 5 
8 8 5 
6 6 0 
2 5 3 
0 1 0 
7 
* 0 0 
a 
27 
9 
4 0 
3R­
1 0 
ι • 2 7 
»S? 
9 5 
13 
a 
33 
11 
• 25 
a 
a 
2n 
1 7 6 105 
2 8 3 
191 
5 2 8 
6 6 4 
3 5 3 
4 4 
3 1 1 
3 8 5 
201 
5 6 5 
7 6 6 
• 7 5 1 
a 
3 3 
7 
3 1 2 
1 9 9 
1 
7 4 
1 3 0 
1 0 
a 
. a 
1 9 6 
a 
3? 
27 
8 
a 
182 
53 
• 
4 3 9 
9 1 6 
5 2 3 
3 8 6 
β03 
122 
a 
a 
15 
1 7 1 
3 3 6 
6 8 0 
1 9 4 
# 66 
a 
1 9 4 
3 
8 
3 0 2 
2 5 3 
5 
121 9 3 
26 
1 
7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
200 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 4 0 
4C0 
4 0 4 
4 3 6 
5 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 24 
6 7 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 * 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
im 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0O4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
51 
4 2 
6 
6 
2 
2 
6 5 3 
2 
1 
5 
5 
6 5 3 
■ 3 
2 
4 
4 
2 
23 
18 
5 
2 
1 
1 
4 7 
1 3 0 
10 
8 
5 8 6 
62 
10 
3 
4 6 9 
102 
1 1 6 
19 
47 
18 
3 3 4 
995 
332 
2P.8 
3 4 9 
4 0 9 
9 4 0 
O U 
4 6 7 
190 
8 
I I 
7 4 0 
France 
8 
8 
13 
9 0 
10 
3 52 
4 
. . 6 
. . a 
9 
a 
7 1 
7 5 
10 
9 9 3 
0 5 0 
9 3 4 
6 9 3 
1 6 8 
1 1 5 
11 
126 
. 5 3 VELOURS , 
SAHT 
3 5 6 
7 9 8 
4 7 8 
178 
732 
18 
2 
4 
7 
7 
44 
6 2 8 
5 4 3 
85 
82 
31 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
Belg 
7 
6 
TONNE 
.­Uli. 
8 
a 
. a 
1 1 1 
3 0 
. . 4 3 5 
. ? 
. 10 
a 
15 
1 1 6 
54 
3 
63 8 
6 3 9 
9 4 0 
4 1 9 
6 7 
508 
, 2 2 
PELUCHES 
■ PLUESCH 
1 1 1 
96 
2 2 6 
4 2 8 
a 
1 
6 
42 
9 1 1 
8 6 1 
5 0 
4 9 
1 
1 
! 
. 6 1 T I S S U S F I B R E S 
GEHEBE AUS 
6 3 0 
3 1 4 
594 
8 T 9 
7 0 9 
8 7 4 
3 
66 
3 9 7 
70 
117 
3 7 9 
7 
05 
44 
3 6 3 
7 6 9 
165 
2 1 9 
1 5 0 
7 1 
686 
13 
3 0 0 
82 
13 
193 
26 
6 3 0 
522 
1 0 7 
9 5 6 
527 
5 0 7 
1 5 0 
6 4 2 
1 
5 
3 
1 
7V 
9 7 8 192 
6 3 9 
2 9 0 
3 
, a 
7 
3 
17 
81 
a 
a 
97 
3 6 5 
6 4 
76 
1 4 0 
7 
1 9 5 
2 9 4 
6 1 
62 
2 8 7 
5 2 1 
7 6 5 
6 6 5 
3 2 0 
4 3 5 
1 4 0 
6 6 3 
• A . 
1 1 7 
2 2 0 
2 0 4 
36 
12 
1 
. a 
• 
5 9 0 
5 7 7 
13 
13 
13 
a 
• 
A R T I F 
KUENSTL. 
2 
1 
4 
4 
316 
. 3 0 0 
2 6 4 
3 1 5 
6 0 
. 66 
. 3 
1 
4 
13 
a 
5 
a 
2 1 
10 
, , 6 
a 
, a 
1 
1 
1 0 
4 0 9 
203 
2 0 6 
167 
1 3 9 
2 
a 
37 
6 5 3 . 6 2 T I S S U S F I B R E S ARTI F 
1 
9 
2 
4 
1 
ι 
1 
GEWEBE AUS 
7 1 1 
2 1 1 
6 6 0 
4 8 8 
9 3 4 
6 8 0 
5 
9 
7 
272 
3 2 9 
14 
2 3 4 
9 1 0 
53 1 9 1 
8 0 0 
2 3 9 
5775 
8 
14 
11 
534 
12 
2 7 6 7 
3 6 ? 
9 1 7 
5 7 3 
64 
a 
a 
12 
15 
7 
85 
a 
26 
1 0 2 
97 
26 
3 9 
1 2 9 
. 11 
94 
6 
KUENSTL. 
1 
2 5 9 
1 2 8 
832 
1 3 1 
2 
. 1 
? 
2 0 
3 
. . 4 2 
a 
13 
2 4 5 
a 
a 
18 
3 
Nederland 
10 
a ι ι 
15 
. 3 
3 1 2 
27 
. . a 
. 7 
. , . 1 1 4 
3 0 3 
1 16 
111 
0 2 6 
5 0 8 
5 1 9 
0 6 3 
2 9 1 
3 5 1 
8 
, 1 0 4 
ι ETC , ­
SYNTHET 
27 
4 5 7 
a 
3 6 4 
7 
3 
. 1 
. • 
3 5 0 
8 5 5 
4 
4 
4 
. . a 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
?1 
17 
4 
3 
1 
11 
4 0 
. . 66 3 
1 
. . . . 112 
6 
. 128 
44 7 
3 1 8 
96 
2 7 4 
1 5 1 
1 2 3 
0 2 3 
8 0 8 
6 5 4 
a 
. 4 4 6 
Italia 
, . . 543 
a 
in 3 
28 
10? 
a 
19 
?? 
18 
67 
S3 
7 6 0 
68 
3 4 1 8 
? 0 0 2 
1 4 1 6 
8 1 3 
133 
562 
. 4? 
­ F I B R E S S Y N T H . 
. SPINNSTOFFEN 
1 
1 
. CONTINUES 
SP1NNFAEDEN 
1 
3 
2 
140 
541 
. P53 
7 1 6 
23 
. a 
7 
4 
? 
30 
? 
, 30 
27 
70 
4 
. . 20 
783 
1 
5 
19 
1? 
82 
• 
3 9 8 
7 5 9 
6 30 
4 6 ? 
36 
18 
. 150 
? 
1 
1 
8 
6 
2 
1 
68 
9 1 7 
1 3 3 
. 2 6 1 
2 
I 
2 
7 
1 
1 
39 4 
3 8 0 
14 
14 
12 
. • 
6 3 0 
8 9 4 
0 9 ? 
a 
5 3 9 
4 6 8 
. . . 3 3 3 
6 1 
94 
2 4 1 
, a 
1 2 5 
2 6 4 
12 
1 4 3 
10 
15 
2 0 7 
. a 
a 
36 
, · 
2 1 9 
2 0 4 
0 1 5 
4 6 0 
9 6 0 
11 
10 
5 4 4 
. D ISCONTINUES 
SPINNFASERN 
3 
2 
134 
5 6 5 
. 245 
152 
1 3 3 
2 
3 
23 
17 
2 
103 
22 
27 
47 
68 
1 
1 
7 
. a 
. 77 
? 
1 
2 
1 
1 
1 
0 6 4 
4 6 1 
0 3 3 
a 
0 7 8 
4 7 5 
2 
9 
1 
1 5 9 
2 4 6 
4 
4 2 
1 1 4 
a 
a 
1 0 7 
1 8 5 
6 0 
1 7 6 
. a 
2 9 1 
1 
144 
3 1 3 
20 
3 8 4 
a 
1 
. . . a 
1 
B74 
8 7 0 
4 
2 
1 
1 
a 
1 
4 Í 5 
166 
6 1 5 
5 7 0 
. 33 
a 
a 
1 
37 
1 
a 
14 
3 
9 5 
. 114 
4 0 
75 
. . 14 
1 
12 
1 
1 
a 
3 
?6 
2 3 1 7 
1 8 3 5 
4 8 2 
2 0 2 
7 2 
4 1 
a 
2 3 0 
2 5 4 
4 1 8 
1 3 7 
4 9 4 
a 
6 
1 
a 
2 
76 
3 1 
1 
1 
1 7 7 4 
a 
a 
5 2 8 
14 
35 
2 0 
8 
14 
. 54 
" 
mport 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 4 .HAOOC 
? 4 0 . N I G E R 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 3 6 COSTA R I C 
504 PEROU 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 7 4 ISRAEL 
6 7 6 B IRMANIE 
7 ? 0 C H I N F R . P 
7 7 4 COREE NRD 
7 7 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 ΗΟΝΓ­ KONG 
ÎOCO H O M D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? R O Y . U N I 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 ò S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
m e o H 0 V D E 
1 0 1 0 I N T R S ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE I 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
OOL FRANCE 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
DOS I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 ? 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANFHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 R . O . A L L E H 
0 6 0 POLOGNF 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 4 .HAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
6 0 4 L I B A N 
6 6 4 INDE 
7 7 0 CHIVE R.P 
7 2 3 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 9 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXT5A­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
OOl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 .HAR3C 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
WERTE 
EG­CE 
7 
3 
1 
7 7 8 
7 0 5 
1? 
75 
12 
5 
2 
2 
14 
2 
6 
2 
29 
29 
12 
7 
13 
15 
14 
2 
2 
l 
1 
1 
79 
6 4 
15 
U 
6 
1 
3 
6 
28 
8 
15 
9 
1 
1 
2 
2 
2 
183 
3 1 8 
57 
77 
2 0 6 
2 0 2 
20 
15 
4 3 6 
89 
6 6 1 
39 
1 1 3 
37 
7 0 5 
3 5 7 
9 6 3 
8 9 3 
2 4 4 
6 1 1 
6 3 1 
0 6 6 
1 0 3 
0 0 8 
27 
6 1 
5 5 6 
3 3 8 
7 0 1 
6 4 4 
9 1 3 
6 8 7 
93 
13 
31 
26 
20 
2 9 4 
7 8 0 
2 8 3 
4 0 6 
4 8 6 
1 7 0 
4 
1 
7 
2 6 6 
5 0 ? 
7 5 4 
8 4 ? 
6 3 8 
8 9 6 
12 
1 0 3 
16 
9 7 4 
3 5 ? 
3 3 1 
4 0 6 
13 
2 1 4 
1 0 4 
8 5 8 
3 8 0 
3 6 0 
2 6 5 
6 5 7 
3 3 5 
7 5 0 
3 5 
3 5 2 
1 9 6 
2 7 
8 8 4 
7 6 
7 1 0 
0 0 0 
7 1 0 
3 7 7 
6 8 ? 
1 6 2 
6 5 8 
162 
6 2 9 
9 2 2 
1 6 8 
1 0 4 
127 
3 2 0 
22 
16 
2 0 
1 2 4 
7 9 3 
7 1 
5 3 1 
0 0 6 
6 0 
2 8 9 
9 7 8 
4 0 5 
2 6 7 
6 7 7 
16 
15 
38 
6 9 6 
5 5 
France 
1 
4 2 
38 
3 
3 
1 
6 
1 
1 
9 
9 
2 
1 
4 
3 
16 
12 
4 
2 
1 
1 
8 
1 
4 
2 
53 
1 5 0 
56 
. 5 2 4 
18 
. . 10 
a 
3 
a 
27 
. 4 0 
2 7 ? 
178 
33 
4 6 9 
5 3 ^ 
9 3 2 
3 2 7 
O U 
3 2 4 
60 2 7 9 
. 0 9 1 
6 6 9 
4 7 0 
3 4 6 
? 
. 6 
. 15 
2 74 
8 8 7 
5 8 6 
3 0 1 
2 9 8 
8 
1 
l 
2 
. ?5B 
6 5 0 
5 6 ? 
50B 
8 7 7 
12 
1 
. 9 0 
2 5 
8 8 
4 3 0 
. a 
a 
1 9 8 
5 3 3 
91 
141 
5 8 3 
2 4 
4 4 3 
a 
3 3 6 
1 6 1 
. 3 3 1 
. 
4 5 7 
0 6 3 
3 8 9 
3 3 5 
1 0 ? 
9 ? ? 
5 3 * 
1 2 3 
. 5 1 0 
0 3 7 
0 5 3 
4 9 4 
1 8 ? 
3 
. a 
7? 
2 5 
33 
1 6 6 
a 
3 ! 
15B 
1 3 3 
4 0 
7 7 
1 7 6 
. a 
3R 
5 6 0 
32 
1000 DOLLARS 
Belg. 
35 
32 
? 
1 
1 
1 
3 
? 
1 
6 
2 
1 
13 
1? 
1 
3 
3 
Lux. 
3 ' 
. . . 4 5 5 
1 1 6 
. . 3 5 7 
, I I 
. ?3 
. 35 
4 ? 6 
1 5 3 
9 
0 5 2 
9 1 3 
1 3 3 
4 9 0 
? 3 4 
5 6 0 
. . 71 
6 6 3 
, 0 4 8 
0 9 8 
14? 
7 0 
5 
4 
, a 
• 
031 
9 5 1 
8 0 
79 
78 
1 
a 
1 
5 3 0 
a 
4 7 7 
9 5 7 
6 0 ? 
117 
. 93 
. 6 ' 
6 
?o 101 
a 
16 
a 
5? 
?2 
. . ?3 
. a 
1 
1 
? 
3 3 
• 
1 4 5 
5 7 5 
5 7 0 
4 7 3 
3 ! 1 
6 
. 01 
14? 
. 3 4 1 
1 2 6 
6 2 2 
1 0 
. . 2 
2 0 
5 4 
. 2 0 
. a 
39 
3 
23 
a 
2 5 2 
. . , 1 0 ! 
1 ! 
Nederlend 
ι 
4 3 
38 
5 
3 
1 
B Z T ­
2 
2 
* 4 
B Z T ­
1 
5 
l 
U 
9 
1 
1 
Deutschland 
(BR) 
6 5 
?T 
0 3 2 2 
62 
f 
. , 27? 
97 > 
2 5 ' 1 
3 1 0 
0 7 3 102 
003 84 
0 7 0 17 
905 
29? 
87E 
?1 
1 
28? 
NDB 
16P 
37= 
. 1 8 e 
39 
l i 
2 
5 
. , 2 
8 0 1 
775 
26 
26 
?4 
a 
. " 
HD8 
6 0 5 
8 5 " 
. 854 
0 5 0 
U I 
. 1 
3 
33 
24 
1 ! 
100 
S 
. 88 
55 
140 
11 
. . 9 0 
8 3 4 
1 
0 
2 0 
25 
3 4 5 
3 1 8 
3 7 5 
9 4 3 
5 8 3 
188 
36 
, 3 ? 4 
BZT­NDB 
10 
6 
5 2 3 
6 5 6 
a 
2 8 5 
6 5 4 
2 4 6 
7 
a 
10 
117 
50 
U 
188 
45 
2 0 
9 ' 
93 
1 
2 
0 
. . a 
2 2 7 
8 
13 
8 
2 
1 
33 
167 
a 
. 6 5 5 
5 
. . . . 6 3 0 
a 
13 
. 3 3 4 
5 1 7 
7 3 3 
300 
1 2 5 
7 7 7 
3 4 8 
4 6 1 
7 3 6 
0 5 3 
. a 
8 2 9 
5 3 . 0 4 D 
4 
1 
6 
6 
4 6 0 
5 2 0 
7 5 5 
. 160 
7 
6 
15 
?6 
5 
7 
9 6 2 
8 0 5 
6 7 
66 
54 
a 
a 
1 
5 1 . 0 4 B 
7 
2 
4 
8 
l 
2 
30 
23 
7 
6 
4 
1 
8 6 3 
7 4 4 
1 1 1 
a 
3 7 9 
6 8 3 
. 1 
a 
351 
2 8 6 
2 0 3 
7 0 5 
a 
6 
a 
3 6 2 
5 6 0 
23 
1 2 4 
7 4 
1 0 7 
4 6 4 
a 
. a 
a 
172 
• 
3 1 6 
0 0 7 
2 1 9 
0 7 3 
5 2 9 
77 
7 4 
0 6 0 
5 6 . 0 7 B 
3 
8 
3 
5 
2 
1 
9 3 0 
3 7 0 
2 7 8 
a 
3 5 7 
8 5 3 
10 
16 
4 
6 0 7 
5 8 5 
23 
1 5 1 
1 5 6 
. . 1 9 4 
3 2 7 
1?2 
2 1 1 
. . . 5 7 8 
4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
1 
15 
11 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
5 
5 
? 
1 
2 
8 
6 
1 
1 
1 
1 
î 
a 
a 
6 3 0 
. 7 0 
15 
6o 
89 
a 
39 
5 0 
3 7 
111 1 6 7 
5 8 9 
2 4 6 
5 2 5 
3 8 1 
143 
3 7 0 
8 2 9 
1 7 9 
. . 95 
0 4 7 
7 1 1 
I T ? 
1 * 7 
a 
4 
a 
1 
, a 
U 
0 9 9 
0 7 6 
2? 
17 
6 
? 
a 
3 
2 5 9 
6 4 2 
5 1 6 
4 6 9 
a 
103 
a 
? 
13 
4 2 4 
U 
. 6 1 a 2 0 8 
a 
243 
9 5 
2 1 3 
a 
a 
77 
2 
34 
6 
5 
, 3 
7 6 
4 7 4 
8 8 5 
5 8 9 
9 1 3 
5 5 3 
121 
a 
5 5 5 
9 8 4 
3 7 7 
512 
6 3 5 
a 
2 9 
2 
a 
4 
2 9 ° 
7 9 
4 
6 
8 0 5 
. a 
5 5 5 
14 
66 
2 0 
16 
15 
a 
2 7 1 
" 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
201 
lanuar­Dezember 
Code 
6C4 
6 0 8 
7 2 0 
7 2 8 7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 0 6 ? 
2 0 4 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o t i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 4 3 0 5 0 
osa 
0 6 2 0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 80 
4C0 
4 0 4 
6 24 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 58 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1971 —Janv ie r ­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
L 
3 1 
2 0 
1 1 
6 
2 
2 
2 
6 5 3 
5 
7 
6 
6 5 3 
9 
6 
12 
20 
. 9 
2 
1 
6 7 
58 
9 
8 
3 
6 5 3 
3 
2 
9 
2 0 1 
4 5 6 
96 6 8 1 
852 
1 5 1 
492 
0 0 2 
4 9 0 
6 8 3 
3 0 9 
3 3 0 
1 1 
4 7 2 
France 
5 
4 
1 
a 
3 9 4 
43 
11 
7 8 0 
6 1 8 
162 3 2 7 
93 
22 
11 
8 1 3 
63 VELOURS . 
SAHT 
7 3 6 
6 3 1 
53 
4 7 5 
4 4 
2 1 
2 
3 
2 1 7 1 
57 
4 
7 
8 
7 
1 
232 
9 4 0 
2 9 1 
42 
2 5 
19 
1 
4 
2 3 1 
2 
2 
2 
PLU 
2 0 0 
18 
172 
6 
2 
4 1 3 
4 0 5 
8 
1 
6 
1 
4 
1 
. 7 0 ETOFFES DE 
Belg 
2 
2 
T O N N E 
­LUX. 
9 
a 
a 
a 
1 0 1 
105 
9 1 6 
3 5 0 
5 6 6 
1 5 0 
26 
116 
3 0 0 
PELUCHES 
ESCH , Α . 
6 9 
9 
■¡7 
4 
2 
. a 
. ς 
a 
5 
5 
, . 
1 4 0 
119 
20 
10 
3 
ζ 
. a 
5 
Nederland 
7 
6 
1 
. 15 
4 7 
6 9 9 
1 
3 q 4 
0 9 5 
? 0 0 
4 3 ? 
1 3 0 
7 0 3 
a 
1 6 5 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
10 
5 
4 
3 
1 
, ETC A R T I F . 
KUENSTL 
21 
4 4 6 
1 4 4 
l 
2 
6 1 7 
6 1 2 
5 
l 
1 
2 
a 
3 
. 
. 1 
4 1 1 
3 3 5 
3 0 
290 
6 3 6 
6 5 3 
7 5 3 
8 8 6 
3 7 0 
a 
5 3 0 
Italia 
20 
import 
UR! 
0 
6 0 4 
6 0 3 
46 7·>0 
9 6 72 3 
7 9 7 3 2 
7 0 ? 7 3 6 
120 7 4 0 
5 112 l o r o 
1 3 0 7 1 0 1 0 
3 8 1 0 1 0 1 1 
2 0 2 6 1 0 7 0 
110 1 0 7 1 
1 1 1 9 1 0 3 0 
1 0 3 2 
6 6 4 1 0 4 0 
. SPINNSTOFFEN 
1 
? 
2 
112 
9 6 3 
9 
. 3 3 
15 
2 
3 
. 1 7 1
51 
2 
3 
. • 
3 6 8 
113 
2 5 0 
26 
17 
3 
. , 2 2 1 
BONNETERIE NON ELASTIQUE 
GEWIRKE ALS HETERWARE 
0 3 3 
119 
4 8 8 
8 8 7 
502 
0 4 1 
127 
7 
3 3 4 
7 
91 
8 3 9 
6 7 0 
18 
O S I 
5 4 4 
1 0 0 
4 7 1 
312 
2 3 8 
2 1 
18 
78 
28 
18 
2 3 3 
3 4 2 
4 6 
5 
5 8 2 
5 
1 0 
3 4 4 
1 6 5 
I S O 
3 8 7 
9 9 9 
2 1 8 
18 
1 2 5 
575 
1 
2 
4 
2 
12 
11 
1 
1 
72 6 
0 1 0 
814 
9 4 4 
3 8 0 
1 
4 
a 
1 
? 
I O ? 
4 0 
. ? 9 3 
. a 
7 0 
1 0 4 
2 
13 
73 
2 4 
9? 
6 
2 
4 
2 
. 
7 5 1 
503 
2 4 9 
0 0 7 
5 3 5 
1 3 4 
1 2 1 
1 0 7 
. 8 0 T I S S U S EN 
GEWEBE AUS 
6 3 0 
9 0 4 
6 2 6 
4 3 9 
1 5 3 
1 4 4 
13 
3 1 
4 0 
1 4 
4 
1 3 7 
4 8 3 
5 
9 
6 3 4 
7 5 0 
8 8 5 
7 4 3 
2 3 1 
1 4 2 
66 
1 4 1 
3 0 
1 1 9 
14 
1 
8 
, a 
a 
1 
4 4 
1 
4 2 4 
3 5 5 
6 0 
6 8 
23 
1 
2 
3 
2 
10 
8 
1 
1 
684 
a 
0 9 1 
2 3 6 
9 1 6 
0 6 
a 
14 
2 
? ?9 
8 
. 10 
. 1 
9 4 
a 
a 
. 1 
5 9 9 
2 5 0 
7 
1 
14 
-
1 1 7 
9 7 6 
1 4 1 
0 3 8 
1 3 0 
9 
. l 
9 5 
F I B R E S OE 
1 
2 
11 
1 
18 
16 
l 
1 
3 5 3 
5 2 4 
196 
0 5 2 
3 6 1 
Q 
ς 
IO 
1 
7 
4 ? 
17 
? 
2 7 3 
. 9 
1 
1 1 4 
2 3 7 
14 
a 
a 
18 
3 3 3 
5 1 
a 
4 8 3 
. 5
116 
1 2 4 
9 9 2 
6 0 7 
4 4 3 
23 
18 
a 
3 6 1 
VERRE 
GLASFASERN 
2 1 5 
6 2 
73 
9 
9 
a 
2 
5 
4 
133 
6 1 
a 
-
574 
3 5 9 
2 1 5 
7 8 
11 
1 3 7 
23 
50 
. 2 3 8 
3 
9 6 
a 
7 
a 
7 
a 
. 176 
a 
9 
6 1 3 
31R 
2 9 5 
2 9 5 
1 0 3 
4 
1 
7 
4 
1 
2 1 
17 
3 
3 
2 
1 
1 
2 6 1 
6 4 9 
102 
6 8 0 
0 5 9 
a 
98 
? 
3 1 9 
5 
7 4 
5 8 0 
5 9 3 
* 37 7 
. 8 4 
3 0 8 
, 3 
1 
. . . a 
14? 
2 
3? 
. 7 7 
5 
6 
\ e i 
6 9 1 
8 7 0 
8 1 3 
63 2 
4 8 
. . 5 
2 3 7 
5 6 3 
3 9 3 
a 
22 
6 
12 
12 
39 
2 
3 
95 
1 
3 9 1 
2 2 0 
172 
169 
7 1 
3 
5 3 4 COI 
1 0 1 3 0 0 2 
17 0 0 3 
122 0 0 4 
0 0 5 
4 ) ? 7 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
2 0 4 
4 0 0 
6 2 4 
3 664 
7 2 0 
1 6 9 4 1 0 0 0 
1 6 8 6 1 0 1 0 
8 1 0 1 1 
4 1 0 2 0 
4 1 0 2 1 
\ 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
785 0 0 1 
2 2 0 n o ? 
7 7 6 0 0 3 
? 5 9 1 0 0 4 
C05 
1 3 6 0?-> 
0 2 4 
> 0 7 6 
0 7 8 
? 0 3 0 
0 3 2 
1 0 3 4 
β6 0 3 6 
1? 0 3 3 
10 0 4 0 
23 0 4 2 
5 4 4 0 4 6 
1 0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
6 0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
! 212 
2R0 
6 2 ' .no 
24 4 0 4 
6 2 4 
7 2 3 
6 73 2 
7 3 6 
7 4 0 
4 7 9 9 1 0 0 0 
3 8 7 1 1 0 1 0 
9 7 8 1 0 1 1 
9 1 7 1020 
2 5 0 1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
1 0 3 1 
3 1 0 3 2 
7 1 0 4 0 
1 5 0 0 0 1 
? ? 5 0 0 2 
25 0 0 3 
93 0 0 4 
0 0 5 
19 τ:· ■· 
. 0 3 0 2 0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
1 0 7 ' .00 
ì 4 0 4 eoo 
6 3 2 1 0 0 0 
49R 1 0 1 0 
134 1 0 1 1 
133 1 0 2 0 
23 1 0 2 1 
1 1 0 4 0 
.PRUNG 
VGINE 
L I B A N 
S Y R I E 
CHINF R.P 
CORFF SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
. H A t n c 
E T A T S U N I S 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
H 0 V D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. E * H A 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ S A S 
A L L E H . F E D 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F I N L A N D E 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E H 
TCHFCOSL 
HONG»IE 
.HARTC 
• A L G E R I E 
­ T U N I S I E 
.TOGO 
E T A T S U N I S 
CANADA 
ISRAEL 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KDNG 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
CANADA 
A U S T R A L I E 
H 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
2 
2 
87 
67 
19 
13 
5 
2 
3 
4 
18 
3 
27 
26 
4 4 
31 
54 
1 2 4 
48 
8 
1 
6 
2 
1 
2 
5 
2 
3 4 1 
3 0 3 
37 
35 
2 0 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
9 
6 
2 
2 
11 
1 7 7 
5 5 1 
1 1 7 
7 5 4 
3 0 5 
3 0 3 
60P 
9 4 0 
6 5 0 
4 2 7 
3 5 0 
0 7 7 
38 
2 5 6 
1 4 9 
0 8 6 
2 2 0 
5 6 3 
3 3 5 
145 
76 
4 2 
1? 
4 0 3 
1 5 7 
U 
37 
36 
4 5 
12 
3 1 4 
3 6 3 
9 5 2 
2 5 9 
1 7 3 
96 
4 
11 
5 0 5 
7 3 5 
0 4 7 
9 4 6 
0 3 6 
6 8 9 
906 
10 
7 7 0 
5 0 
2 4 5 
58 
4 6 4 
8 1 0 
0 6 3 
1 7 4 
9 3 9 
0 0 1 
5?0 
4 4 3 
7 5 6 
7 1 6 
4 8 
01 
4 3 3 
1 1 0 
?? 
4 1 2 
6 2 1 
1 9 1 
2? 
2 9 0 
10 
4 4 
2 4 4 
5 0 3 
7 4 2 
7 5 1 
6 6 6 
9 5 0 
22 
6 3 9 
0 3 3 
3 3 7 
3 7 3 
0 5 1 
2 7 4 
4 9 5 
4 8 7 
47 
2 1 8 
ni 12 
25 
7 5 8 
10 
31 
2 4 5 
4 7 9 
765 
7 2 9 
3 9 1 
38 
France 
1 8 
16 
2 
1 
1 
7 
1 
8 
8 
8 
8 
33 
1 4 
1 
1 
7 0 
65 
5 
4 
2 
1 
a 
a 
4 8 0 
. 35 
14 
­
4 ? 7 
10 8 
3 1 0 
172 
3 1 5 
53 
3R 
0 0 4 
1 7 5 
83 
2 7 0 
62 
a 
1 
2 
a 
, 3
11 
■a 
a 
15 
• 
5 8 2 
5 4 1 
41 
6 
1 
3 0 
4 
11 
3 
a 
7 5 7 
5 1 8 
4 7 5 
7 6 8 
3 0 0 
0 
24 
a 
11 
. 5 
04 R 
2 7 7 
1 
5 6 9 
. . 4 A 0 
2 6 2 
R 
a 
01 
4 3 3 
87 
. 4 3 4 
5 0 
U 
15 
14 
a 
­
177 
0 1 4 
164 
2 3 2 
6 1 0 
6 5 1 
a 
6 1 1 
2 7 3 
. 1 8 4 
1 5 0 
7 0 0 
39 3 
6 4 
5 
4 7 
2 9 1 
2 
3 5 9 
9 5 0 
4 0 0 
4 0 8 
1 1 5 
1 
1000 DOLLARS 
Belg. 
9 
8 
i l 
12 
14 
4 
2 
46 
4 2 
3 
3 
1 
Lux. 
11 
a 
a 
a 
1 5 3 
1 4 5 
• 0 9 ? 
2 3 0 
86? 
3 8 6 
9 6 
l f tO 
. 3 1 7 
5 0 7 
. 45 
2 5 3 
3 0 
5 
? 
? 
a 
a 
18 
. 16 
17 
a 
• 
0 1 0 
3 4 4 
66 
31 
7 
17 
. a 
18 
8 8 1 
. 7 5 3 
5 5 0 
7 0 0 
4 5 0 
. 35 
. 13 
? 
37 
175 
63 
, 33 
a 
. 5 
2 3 3 
a 
a 
a 
a 
13 
. 0 0 8 
3 7 5 
5 1 
4 
1 0 4 
a 
• 
5 5 5 
8 8 9 
6 6 6 
3 5 7 
7 3 3 
73 
a 
13 
2 3 7 
4 7 2 
a 
02 
I O 6 
? 4 
39 
l 
17 
. 1? ?1 
2 3 4 
a 
• 
123 
7 8 5 
3 3 8 
30fc 
50 
33 
Nederlend 
2 0 
18 
? 
a 
19 
a 
7 e 
02 * 
2 
2 8 ' 
U ' 
Deutsch lend 
(BR) 
2 
3 0 
20 
1 6 4 9 
90Γ 
4 4 * 
9 7 1 
24« 
BZT­NOB 
l 
2 
2 
B Z T ­
6 
12 
6 1 
4 
1 
ι 
1 
U 
7 
6 
2 
B Z T ­
1 
1 
1 4 1 
8 
4 
. a 
2 
a 
2 3 ? 
4 8 7 
53 
6 6 7 
9 3 5 
6 3 2 
2 7 2 
0 3 3 
5 5 4 
a 
3 5 6 
5 8 . 0 4 E 
1 
3 6 9 6 
. 9 4 1 
1? 
t 
li 
40l> 
46 ς 
2' 
8 
7 
6 
4 
e 
* a 
1« 
IDS 6 0 . 0 1 
2 0 7 2 2 
225 
. 
8 
33 
9 5 4 
2 7 7 75 
5 ! ' 
! 6 ' 
32 
4 
63 1 
11 
5 ! 
412 
Of 
7 
4 
2 
5 7 2 
T 
7 
7 6 Ì 
l O f 
I 
3 4 
. 
2? 
7 4 4 
122 
. 8 3 ; 
• 19 
7 4 3 1 0 9 
663 9 0 
0 8 0 18 
5 4 5 18 
176 
42 
?< 
4 9 ; 
SOB 
1 7 Í 
201 
6 7 : 
13 
127 
124 
4 2 
a 
2 2 ? 
122 
19 
36 
a 
4 0 7 
1 7 6 
a 
15 
19 
1 
• 
2 7 2 
5 1 5 
7 5 7 
1 9 4 
1 4 ? 
70 
a 
a 
5 4 3 
6 · Ί 
8 5 ? 
3 4 6 
a 
9 4 4 
9 7 4 
a 
5 0 3 
16 
1 4 4 
4 4 
3 5 7 
5 » 9 
4 0 2 
3 4 
712 
a 
5 0 6 
9 4 5 
a 
12 
3 
. . . • 9 2 5 
7 
1 2 9 
. 3 0 1 
10 
24 
6 8 7 
8 1 3 
3 7 4 
6 8 9 
6 5 6 
169 
. . 16 
7 0 . 2 0 8 
1 
1 
251 
. 52 
1 
I S 
a 
5 1 2 
. 31 
88? 3 
0 1 4 2 
8 7 1 
8 7 1 
3 0 0 
4 5 9 
3 4 4 
7 7 6 
. 62 
59 
79 
7 2 
1 2 8 
5 
. 3
4 5 5 
2 
4 1 1 
6 4 1 
7 7 0 
7 6 7 
3 0 5 
3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
0 
4 
4 
2 
1 
2 
3 
1 
7 
6 
3 
1 
14 
23 
20 
? 
? 
1 
1 
1 
, 1 7 7 
5 0 
1 1 7 
154 
7 3 6 
2 4 8 
139 
5 0 7 
6 3 ? 
6 0 7 
4 2 0 
2 7 9 
a 
7 4 5 
36R 
4 1 8 
5 9 
1 4 9 
a 
16 
4 
? 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
2 1 
1 ? 
0 5 4 
9 9 4 
6 0 
2 ? 
1 0 
21 
a 
a 
17 
9 7 6 
2 1 8 
8 7 4 
1 0 7 
, 7 5 0 
a 
1 4 
2 
14 
1 
1 4 
5P6 
88 
3 2 
4 8 
0 9 1 
2 3 
10 
. a 
11 
a 
a 
10 
a 
2 5 1 
6 7 
a 
3 
3 0 
a 
1 
0 8 2 
1 2 4 
9 5 8 
9 2 8 
4 8 6 
15 
a 
1 0 
15 
2 8 0 
5 8 8 
2 * 
198 
a 
63 
7 
3 0 
3 
1 
a 
a 
2 6 6 
6 
-
4 6 7 
0B9 
3 7 7 
3 7 7 
103 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieees Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederlend Deutsch lend 
(BR) 
Italia 
CST 
OOl 
003 
004 
204 
400 
T32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
CST 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
038 
050 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
CST 
004 
005 
022 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10*0 
003 
004 
005 
0*8 
412 
664 
728 
73? 
1000 
1 0 1 0 
io l i 
1 0 2 0 tofo 
CST 
0 0 3 
0 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
CST 
001 
002 
003 
004 
005 
0 22 
042 
208 
1000 
1010 
L011 
1020 
1021 
1030 
1032 
CST 
001 
002 803 04 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
0*0 
058 
204 
208 
212 
400 
604 
6 5 3 . 9 1 T I S S U S EN F I L S DE HETAL , ETC 
GEWEBE AUS HETALLFAEDEN USW. 
2 
l 
2 
2 
11 
5 
25 
9 
19 
16 
2 
2 
19 
5 
14 
13 
Ì 
1 
6 5 3 . 9 2 T I S S U S EN P O I L S GROSSIERS 
GEWEBE AUS GROBEN TIERHAAREN 
51 
6 
4 4 
7 9 
3 
3 
5 
19 
216 
182 
33 
33 
16 
1 
3 
29 
22 
7 
7 
3 
4 4 
5? 
100 
99 
6 5 3 . 9 3 T I S S U S DE C R I N 
GEWEBE AUS ROSSHAAR 
29 
5 
1 
38 
35 
3 
1 
1 
2 
22 
21 
1 
5 
19 
7 0 
4 4 
2 6 
26 
5 
CST 6 5 3 . 9 4 T ISSUS D » A U T . F I B R E S T E X T . VEGET. 
GEWEBE AUS AND. P F L A N Z L . SPINNSTOFFEN 
2T 
23 
8 9 
1 2 4 2 
20 
26 
2 
11 
1 483 
149 
1 333 
1 2 5 9 
6 
73 
17 
2 7 6 
R 
308 
i o 
280 
2 8 0 
13 
, 10 
. 
27 
1 7 
10 
. 
* 7 2 
9 6 6 
2 
13 
1 
1 1 0 6 
1 0 2 
1 0 0 4 
9 6 6 
6 5 3 . 9 5 T I S S U S EN F I L S OE PAPIER 
GEWEBE AUS PAPIERflARNEN 
27 
3 
46 
79 
33 
46 
4 6 
3 
14 
18 
3 
14 
14 
6 5 3 . 9 6 VELOURS ET PELUCHES NDA 
SAHT UND PLUESCH , A . N . G . 
161 
3 6 4 
14 
39 
25 
2 
6 
1 
6 1 3 
6 0 0 
12 
9 
3 
2 
2 
20 
13 
4 
1 
123 
116 
7 
59 
59 
3 
44 
52 
52 
51 
8 0 
5 
5 
2 
2 
145 
140 
4 
6 5 4 . 0 0 C O L I S POSTAUX 
POSTPAKETE 
15 
1 
OOI 
0 0 3 
0 0 4 
2 0 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
β 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 3 
0 5 0 
10 1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 
ι 
1 
( 
41 
t 
3' 
1 
1 
2 
2 ' 
5 
2 
2 ' 
2 ' 
6 
16 
< t 
2 3 ' 
23 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
4 1 2 
i 6 6 4 
> 7 7 3 
ι 7 3 2 
) 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
) 1 0 7 0 
) 1 0 2 1 
7 1 0 3 0 
7 0 0 3 
0 0 4 
ι 7 3 2 
! 1 0 0 0 
I 1 0 1 0 
. 1 0 1 1 
t 1 0 2 0 
1 0 0 1 
0 0 2 
7 0 0 3 
• 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
2 0 8 
. 1 0 0 0 
! 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
L 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 8 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
6 0 4 
FRANCE 
PAYS­SAS 
ALLEH.FEO 
.HAROC 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHF 
GRECE 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
H 0 M D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
YOUGJSLAV 
HEX10UE 
INDF 
COREE SUD 
JAPON 
H 0 N D E 
Ι Ν Τ Ρ Λ ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
JAPON 
H 0 N D E 
TNTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
H 0 1 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
R . D . A L L E H 
•HAROC 
• A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
24 
1 1 
17 
24 
1 3 0 
54 
2 74 
6 2 
2 1 2 
1 8 5 
1 
24 
24 
4 
1 7 7 
14 
1 7 3 
2 6 9 
13 
17 
24 
77 
7 8 4 
6 5 0 
133 
1 3 3 
41 
1 8 3 
71 
13 
2 8 3 
2 6 4 
19 
14 
13 
5 
78 
29 
69 
6 7 5 
11 
15 
! 9 
4 5 
9 1 0 
132 
7 7 8 
7 ? 2 
1 
56 
33 
10 
112 
1 6 0 
48 
1 1 2 
1 1 2 
1 3 0 7 
2 0 5 4 
84 
3 2 1 
1 3 2 
12 
24 
12 
3 9 6 6 
3 8 9 7 
6B 
53 
2 2 
15 
14 
142 
21 
28 
5 4 0 
75 
19 
21 
17 
2 0 8 
2 1 3 
2 0 
31 
1 4 3 
17 
4 9 8 
3 0 
39 
3 17 
44 
2? 
1 
17 
17 
76 
3 
17 
112 
88 
23 
23 
17 
15 
4 6 
6 7 
6 2 
? 
? 
11 
153 
13 
185 
15 
170 
1 6 6 
3 
3 5 
35 
3 
417 
1 
167 
75 
14 
12 
6 9 2 
6 5 6 
36 
21 
1 
15 
14 
21 
28 
1 4 0 
39 
9 
21 
3 
02 
?1 
10 
7 
143 
17 
408 
2? 
39 
BZT­NDB 5 2 . 0 2 
? 
6 
22 17 
5 
2 
10 
10 
12 
9 
7 
129 
23 
183 
?4 
159 
152 
BZT­NOB 5 3 . 1 2 
178 
160 
355 
354 
1 
1 
?6 
26 
24 
77 
266 
157 
109 
109 
24 
BZT-NOB 53.13 
133 
1 
41 
40 
1 
138 
134 
74 
13 
40 
26 
14 
14 
13 
BZT-NDB 57.11 
12 
5 
75 
58 
577 
2 
7 
io 
14 
5 
670 
37 
54? 
574 
13 
BZT-NDB 5T.12 
9 
6 
2 
18 
16 
390 
35 
10 
14 
114 
10? 
1 
24 
? 
? 
7 36 
19 
Π 
3? 
1 
■ 
4 1 0 
4 D Í 
3 
3 
? 
. " 
BZT­
BZT­
a 
• 
­NOB 58 
2T 
2 5 5 
47 
. . • " 3 3 0 
3 2 9 
1 
1 
1 
a 
•NDB 
16 
16 
. 0 4 F 
1 
1 
5 3 6 
5 1 6 
35 
. 25 
10 
10 
. 136 
1 1 2 
?4 
74 
14 
a 
59 
59 
4 5 8 
6 7 0 
29 
36 
. 1
a 
■ 
1 3 9 8 
1 3 9 3 
4 
4 
4 
. 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieees Bendes. 
Ci Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
6 1 6 
6 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST v 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
6 6 * 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
0 3 β 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 2 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 4 7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 * 2 
0 5 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
— 1971 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
6 5 4 
3 
2 
1 
6 5 4 
6 5 4 
2 
1 
6 5 4 
. 
a 
• 
34 
20 
14 
13 
12 
a 
. 1 
France 
. 0 1 RUBANERIE 
TONNE 
Belg.­Lux. 
, BOLDUCS 
Nederland 
. . • 
34 
20 
14 
13 
12 
. . 1 
import 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
BAEKDER UND SCHUSSLOSE BAENDER 
4 2 4 
875 
5 3 4 
7 1 0 
1 2 8 
1 4 8 
1 
14 
3 
6 
95 
6 0 
1 
4 7 
3 
7 9 
2 
1 6 5 
24 
U 
22 
3 6 6 
7 1 6 
6 7 0 
0 4 6 
9 2 5 
3 2 1 
34 
87 
5 3 7 
2 1 8 
2 2 6 
25 
24 
a 
4 
a 
2 
4 
a 
a 
β 
1 
a 
a 
4 2 
7 
0 
. 23 
1 1 2 9 
1 0 0 6 
1 2 3 
1 1 3 
33 
0 
1 
163 
a 
1 8 0 
166 
7 1 
3 2 
34 
14 
72 
1 
6 3 7 
5 3 0 
107 
106 
6 8 
a 
1 
. 0 ? ETIQUE , ECUSSCNS , 
E T I K E T T E N 
27 
23 
52 
51 
3 
15 
4 
2 
1 
2 
4 9 
9 
2 
2 4 1 
157 
85 
81 
24 
2 
a 
2 
a 
4 
4 
12 
1 
1 
. . a 
. 2 
3 
• 
27 
21 
6 
6 
7 
• a 
• 
79 
2 2 3 
. 200 
10 
19 
. 1 
a 
a 
2 
2 
. . 2 
11 
2 
11 
, . 16 
24 
6 1 0 
5 2 1 
89 
57 
23 
17 
15 
149 
85 
1 3 0 
. 6 3 
6 6 
1 
9 
3 
2 
34 
54 
. 13 
59 
, 38 
16 
2 
5 
2 7 4 
1 0 0 3 
4 2 7 
5 7 6 
5 0 7 
164 
7 
62 
A R T . S I N . T I S S E S 
. ABZEICHEN , USW 
9 
a 
2 1 
11 
a 
a a 
a 
a 
a 
4 0 
. • 
8 9 
4 0 
4 9 
4 9 
8 
a 
. ■ 
. 0 3 F I L S C H E N I L L E . AUT 
3 
13 
? 
? 
■ 
33 
26 
7 
7 
3 
. . • 
, GEWEBT 
12 
5 
26 
. 2 
3 
4 
. 1 
. 1 
4 
7 
6 0 
4 6 
15 
13 
0 
2 
. • 
. ART. ORNEHENTAUX 
CHEKILLEGARNE , POSAMENTIERWAREN 
4 6 0 
3 1 8 
6 0 
2T2 
230 
2 0 7 
1 
83 
27 
4 0 3 
101 
4 
16 
1 
4 0 
5 
2 4 1 
3 4 2 
899 
7 8 2 
32 2 
8 
. 110 
a 
92 
7 
36 
1 3 6 
1 8 6 
a 
15 
a. 
1 4 8 
2 
. 6 
a 
2 
­
6 3 6 
2 7 2 
3 6 4 
3 5 7 
2 0 2 
a 
. 7 
8 0 
a 
17 
4 4 
3 7 
6 
a 
1 
a 
146 
4 
1 
a 
. 4 
• 
337 
1 7 4 
1 6 3 
1 5 3 
7 
a 
a 
5 
34 
150 
. 1 7 0 
37 
10 
. 7 
a 
6 
03 
3 
1 
a 
4 
• 
526 
4 0 1 
125 
29 
13 
1 
a 
96 
3 2 9 
75 
4 0 
. 20 
3 
1 
Λ 4 4 
' 18 
100 
. a 
8 
a 
14 
­
6 5 6 
4 6 4 
1 9 1 
191 
6 7 
a 
a 
­
. 0 4 TULLES , T I S S U S HAILLES NOUEES . UNIS 
TUE I I GEKN 
53 
7 
39 
27 
5 
23 
7 
7 1 
3 
2 3 8 
128 
112 
111 
27 
. 
a 
a 
15 
21 
a 
1 
a 
a 
­
37 
36 
7 1 1 
, NETZSTOFFE t UNGENUSTERT 
1 1 
a 
4 
9 
1 
. a 
1 
a 
1 
27 
2 5 
2 
2 
a 
a 
1 
2 
1 
a 
. a 
. • 
5 
4 
1 
1 
• 
14 
1 
2 
a 
4 
1 
14 
a 
68 
2 
1 0 6 
2 1 
85 
8 5 
14 
Italia 
a 
33 
3 0 
6 
1 1 8 
a 
7 
a 
. . a 
21 
4 
1 
12 
â , 52 
, . 1 
4 4 
3 37 
1 8 6 
1 5 1 
142 
33 
1 
8 
10 
3? 
24 
8 
6 
2 
. a 
7 
17 
1 
a 
13 
, 2 
a 
16 
9 
3 
2 
i 1 
16 
5 
86 
3 1 
56 
4 7 
2R 
7 
. 2 
28 
. 1 
13 
4 
8 
6 
3 
. 
63 
4 2 
22 
22 
12 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 1 6 
6 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 6 4 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 7 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
06 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
IRAN 
PAKISTAN 
JAPON 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY. I N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
INDE 
JAPON 
H D N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
TAIWAN 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
ESPAGNE 
GRECF 
JAPON 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
2 
1 
3 
3 
1 
4 
1 
1 
18 
13 
4 
4 
1 
2 
2 
6 
2 
1 
1 
1 
16 
12 
4 
3 
2 
1 
22 
11 14 
1 5 5 
8 0 6 
3 4 9 
5 6 2 
5 0 7 
7 4 8 
6 5 0 
3 9 
3 2 7 
331 
8 8 1 
4 3 4 
5 9 0 
7 8 8 
18 
72 
?1 
23 
6 0 1 
3 8 7 
34 
1 9 6 
14 
1 9 4 
12 
1 3 8 
73 
?5 
7 9 
1 4 4 
3 6 6 
5 7 5 
7 9 1 
5 0 5 
9 2 3 
62 
2 2 5 
3 1 1 
3 4 6 
8 3 7 
5 9 3 
4 0 
B3 
6 8 
3 0 
19 
17 
2 0 3 
6 * 
17 
7 3 ? 
1 3 5 
5 9 8 
5 6 2 
2 0 2 
10 
1 
17 
8 2 8 
0 1 2 
6 9 8 
4 3 0 
6 8 0 
0 4 3 
16 
9 5 7 
2 1 9 
9 2 4 
3 4 8 
1 8 
4 8 6 
2 0 
"li 
9 1 0 
6 4 6 
2 6 4 
8 4 0 
2 5 1 
4 9 
2 
3 7 5 
3 4 0 
M 2 1 6 
1 2 3 
4 6 
3 0 7 
17 
4 8 1 
13 
652 
7 7 3 
8 8 0 
8 7 8 
3 5 4 
1 
France 
22 
6 
1 * 
1 1 9 8 
2 2 8 
9 7 0 
2 1 4 
1 6 7 
7 4 2 
6 5 0 
14 
1 7 7 3 
6 6 5 
1 1 7 1 
1 1 6 
1 6 8 
17 
. R 
55 
1 
3 4 
5 
a 
a 
2 9 7 
19 
2 4 
a 
2 0 
4 3 7 4 
3 7 2 6 
6 4 8 
6 7 0 
2 4 9 
2 4 
5 
. 66 
4 1 
1 7 7 
15 
8 
a 
13 
. a 
16 
21 
3 57 
2 0 9 
59 
58 
21 
1 
! 
7 8 7 
39 
2 8 5 
1 0 4 7 
4 9 4 
. 14? 
1 8 1 
11 
1 3 6 
R 
­
3 1 4 9 
2 1 5 7 
9 9 2 
9 6 4 
6 3 8 
1 0 
13 
. 
a . 93 
93 
2 
9 
1 
­
2 0 5 
1 8 7 
19 
17 
11 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. . • 
27 
?0 
2 
2 
? 
. . • 
l 3 3 1 
74? 
5 7 7 
132 
89 
2 
7 
. 7 
34 
2 
?8 
1 
3 
. 1 2 1 
4 
. . 6 
3 0 8 3 
2 7 8 3 
2 9 9 
2 9 5 
1 3 7 
5 
1 2 0 
348 
7 4 
2 
25 
. ? 
. 22? 
5 
1 
7 9 0 
5 4 7 
2 5 6 
2 5 5 
27 
1 
­
8 3 0 
1 1 7 
2 9 5 
2 1 7 
6 1 
21 
2 
4 0 7 
3 0 
5 
0 
, 24 
2 0 2 0 
1 4 5 9 
5 6 1 
5 2 5 
85 
a 35 
75 
57 
74 
14 
2 
1 1 
2 
2 
5 
2 4 2 
2 2 1 ?! 
?1 
13 
Nederlend Deutschland 
(BR) 
. 5 
. 
935 
5 5 8 
3 7 7 
3 4 6 
3 3 8 
6 
. ?5 
BZT­NDB 58 
3 2 5 
1 0 2 7 
1 3 2 1 
1 1 1 110 
1 
? 
. 1 
7 
5 
. a 
a 3R 
11 
59 
. a 
12 
73 
lili 
3 3 0 
2 5 9 
126 
14 
57 
BZT­NDB 5 8 
26 
2 1 1 
109 
4 
20 
8 
3 
. 2 4 
15 
1 
4 2 1 
3 5 0 
7 0 
3 1 
1 
• 
RZT­NOB 58 
2 9 5 
8 6 4 
, 6 9 7 
25? 
1 
6 1 
2 
2 0 
2 9 6 
12 
9 
17 
1 2 
2 5 6 9 
2 0 7 4 
4 9 5 
168 
123 
13 
1 
3 0 9 
B Z T ­ N D B 58 
2 
Τ 
l ï 2 
1 
1 
, a 
26 
22 
4 4 
2 
. 0 5 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
. 0 6 
. 0 7 
5 
8 
6 
1 
1 
1 
OB 
2 6 0 
4 7 2 
4 3 5 
a 
2 4 0 
3 7 0 
14 
49 
19 
6 
7 8 7 
3 4 5 
a 
9 3 
a 
1 3 9 
• 2 0 9 
50 
1 
3 
8 1 5 
7 7 0 
3 5 7 
4 1 3 
2 6 3 
0 7 1 
7 
1 4 3 
1 2 5 
6 3 
4 7 4 
78 
73 
68 
3 
1 * 
16 
7 0 
15 
8 0 0 
6 4 0 
1 6 0 
1 4 5 
1 0 9 
15 
. 
4 8 5 
3 5 8 
5 3 9 
1 9 7 
4 ? 5 
6 2 8 
2 0 3 
2 9 7 
ï 3 2 3 
2 
89 
1 
5 7 4 
5 7 9 
9 9 5 
9 0 1 
2 7 6 
3 
ï 
1 3 3 
3 
10 
14 
13 
2 0 0 
4 7 1 
S 
8 57 
160 
6 9 7 
6 9 7 
2 1 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
a 
. a 
. . . t 
. a 
­
4 1 1 
1 0 9 
3 9 
1 3 6 5 
. 5 1 
1 
1 
I 
2 1 8 
3 4 
3 4 
4 1 
14 
1 
4 5 2 
a 
1 4 
2 3 0 
3 0 2 5 
1 9 2 4 
1 1 0 1 
1 0 6 8 
3 * 0 
1 7 
15 
* 0 
6 
2 * 
2 3 3 
7 
a 
6 
17 
15 
4 
3 5 5 
3 0 3 
5 2 
3 4 
1 * 
1 
17 
2 1 8 
3 
3 
1 5 3 
à 1 
1 0 1 
1 2 
19 
11 
9 
1 
3 9 
16 
5 9 8 
3 7 7 
2 2 1 
192 lïi 1 
1 2 
1 3 9 
l 
5 
3 8 
23 
86 
14 
3 
3 2 2 
183 
1 3 9 
1 3 9 
1 1 5 
C) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
204 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
CST 
OCl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
5 0 8 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
2 0 4 
4O0 
6 2 4 
6 60 
6 6 4 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
ì8,o° 
ion 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 5 8 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
9 5 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
— 1971 — 
M E N G E N 
EG­CE 
6 5 4 
654 
1 
2 
1 
i 1 
65 5 
6 5 5 
4 
19 
4 
18 
10 
6 1 
4 8 
2 
2 
1 
6 5 5 . 
1 
1 
7 
3 
anvIer­Décembre 
France 
. 0 5 TULLES ETC 
TUE LL 
318 
23 
33 
18 7 
15 
31 
2 
10 
12 
11 
a 
131 
4 
2 
3 
15 
1 
11 
10 
1 
822 
5 7 6 
2 4 6 
2 1 2 
56 
16 
. 18 
USW. 
, 1 
5 
47 
3 
3 
. 3 
1 
3 
. , 3 
a 
1 
a 
a 
« 7 
• 
87 
6 1 
26 
23 
13 
a 
. 3 
. 0 6 BRODERIES 
TONNE 
Belg.­Lux. 
FAÇONNES 
Nederlend 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
, DENTELLES 
, GEHUSTERT 
S T I C K E R E I E N , 
0 4 8 
27 
68 
6 1 
159 
1 
1 
a 
3 8 1 
7 7 7 
, 4 
. 59 
6 
2 1 
6 
1 
2 
a 
4 
. 1 
2 
6 3 1 
362 
2 7 0 
184 
158 
22 
. 6 
64 
. 0 0 C O L I S 
. . 2 
7 
2 
. a 
a 
34 
21 
a 
2 
. . 6 
? 
a 
a 
1 
. 4 
. I 
­
83 
11 
7? 
58 
55 
0 
a 
6 
5 
POSTAUX 
POSTPAKETE 
1 
3 
l 
2 
2 
2 
a 
. 1 0 FEUTRES ET 
F I L Z E 
858 
922 
784 
2 9 0 
8 9 7 
2 3 1 
55 
993 
1 0 6 
1 1 5 
4 6 8 
51 
12 
1 0 
32 
165 
103 
6 
13 
8 1 8 
9 4 1 
7 5 0 
3 7 4 
2 2 6 
9 7 0 
107 
1 
24 
3 
6 
10 
10 
75 
, 19 
89 
2 
i ■ 
196 
186 
10 
9 
1 
, . 1 
HETERWARE 
4 7 
a 
1 
16 
2 
a 
. . 28 
6 7 
a 
1 
a 
3 
i a 
. . . a 
. . • 
1 6 5 
66 
00 
96 
9 4 
1 
. . 3 
a 
ARTICLES 
UND F ILZWAREN 
a 
3 5 5 
5 4 3 
3 4 6 
3 0 0 
2 0 
3 
32 
R 
2 
. 5 0 
a 
a 
. 2 0 
8 4 
a 
13 
• 
6 6 7 
6 3 4 
2 3 3 
136 
65 
84 
a 
• 
4 1 T I S S U S NON 
V L I E S F O L I E H 
803 
0 0 8 
216 
6 9 1 
1 
1 
. 2 4 4 
8 7 5 
1 5 0 
2 
1 
2 
6 
6 
3 7 2 
. 6 6 1 
3 6 7 
16 
14 
3 
35 
2 
. , . 2 
. . 5 
4 
« . • 
5 3 7 
4 1 6 
1 2 1 
1 1 0 
104 
5 
1 
3 
EN 
1 
8 
8 
ia 
17 
1 
1 
1 
, S P I T Z E N 
13 
17 
a 
3 0 
1 
2 
1 
. 1 
a 
. . a 
, . . . . a 
■ 
8 0 
75 
5 
4 
4 
, . 1 
OD. 
63 
139 
1 0 0 
89 
33 
3? 
. . . 55 
1 
7 
1 
2 
2 
2 
118 
7 
5 
, 4 
10 
1 
1 
6 
3 
. 131 
ï I 
15 
, a 
a 
• 
3 0 5 
128 
177 
1 6 1 
26 
15 
. 1 
HOT IV 
1 
1 
FEUTRE 
îao 
19R 
. 0 5 0 
2 8 5 
75 
47 
8 4 5 
3 0 
10 
. . 10 
10 
32 
128 
1 
2 
. • 
9 0 5 
7 1 3 
192 
1 7 0 
0 0 9 
1 
a 
21 
T I S S E S , ARTICLES 
UND WAREN DARAUS 
1 
2 0 7 
a 
0 9 8 
94? 1 
1 0 5 
7 3 1 
. 199 
8 
2 
10 
22 
11 
3 
8 9 3 
10 
6 0 
„ 1 5 4 
, 
m « 150 
6 4 3 
. 1 
. . a 
14 
6 
. 1 
, . . a 
2 
9 4 5 
117 
8 2 0 
8 1 3 
8 0 2 
11 
. ­
. 
! 
3 3 7 
1 3 8 
45 3 
a 
2 0 6 
14 
1 
18 
58 
3 3 
4 6 8 
1 
a 
a 
Β 
5 
2 
a 
8 1 8 
5 6 1 
1 3 4 
6 1 0 
6 0 4 
5 9 ? 
5 
a 
­
7 8 5 
3 1 
3 3 4 
Italia 
107 
3 
4 
12 
. 2 
. 6 
4 
. , a 
a 
1 
. a 
1 
11 
2 
1 
154 
1 2 6 
23 
15 
12 
1 
12 
45 
a 
5 
18 
î 1 
a 
1 4 8 
26 
, a 
a 
1 
3 
. 1 
a 
a 
. a 
a 
• 
7 4 9 
6 3 
181 
170 
175 
1 
. 1 
a 
9 6 9 
7 3 1 
1 2 7 
1 5 2 7 
. 10a 
1 
13 
a 7 0 
. , a 
a 
a 
4 
9 
2 
. • 
3 0 7 1 
2 8 5 3 
2 1 8 
2 0 6 
2 0 0 
12 
­
6 1 6 
2 
9 0 9 
4 0 0 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0Γ11 FRANCE 
PO? B E L G . L U X . 
O03 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECF 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 4 2 TCHECOSL 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 0 8 BRESIL 
7 1 2 T I H O R . H A C 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
O02 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E H 
2 0 4 .MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 1 2 T I H O R . H A C 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KDNG 
1 0 0 0 H 0 N 0 F 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAHA 
103? . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 2 TCHECOSL 
3 9 0 R . A F O . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
7 3 ? JAPON 
9 5 4 D IVERS ND 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
OOl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
WERTE 
EG­CE 
6 5 4 3 
1 3 0 
2 4 3 
l 0 3 1 
14? 
5 9 7 
13 
130 
1 9 0 
7 1 
6 0 
9 8 9 
15 
25 
4 0 
572 
26 
1 0 6 
63 
21 
11 1 3 1 
8 0 9 0 
3 0 4 2 
2 1 7 7 
9 4 5 
6 2 5 
5 
2 3 8 
13 2 2 3 
1 8 2 
l 0 2 9 
7 5 2 
1 8 6 5 
57 
24 
13 
10 ? 8 6 
11 7 9 4 
15 
7? 
13 
5 9 0 
51 
8 4 0 
5 1 
1 4 0 
2 8 
17 
54 
12 
13 
1 7 6 
41 3 4 9 
17 0 5 1 
74 3 01 
23 1 3 0 
22 1 8 9 
4 9 0 
2 
51 
6 7 3 
38 
67 
18 
4 9 
4 9 
4 9 
7 4 4 7 
16 3 6 4 
4 9 3 2 
19 2 5 0 
9 8 5 
5 8 9 
4 5 
1 5 7 0 
2 4 1 
1 6 8 
2 2 1 
52 
23 
18 
45 
3 9 6 
2 7 1 
24 
13 
15 8 1 2 
68 5 1 0 
48 9 7 8 
3 7 2 1 
3 3 6 5 
? 8 3 9 
2 8 2 
1 
­ 5 0 
3 9 4 4 
1 8 1 5 
15 6 8 0 
11 7 4 1 
France 
1 0 
3 5 
3 7 0 
67 
1 7 0 
38 
?1 
23 
a 
a 
7 
a 
13 
a 
a 
33 
• 
7 3 5 
4 7 7 
3 0 9 
3 0 0 
? 3 0 
2 
1 
7 
. ? 
2 6 
89 
2? 
3 2 
2 
1 3 5 6 
1 1 2 
6 
4 1 
î 51 
54 
a 
4 
1 0 
2 
5? 
1 
13 
3 
1 8 9 5 
1 3 9 
l 7 5 7 
1 6 0 4 
1 5 0 7 
9 3 
5Ì 6 0 
a 
3 4 2 1 
7 4 3 
* 3 1 6 
2 9 2 
65 
4 
56 
7 
16 
4 9 
. . . 9 7 
2 0 7 
13 
9 2 R 9 
β 7 7 3 
5 1 6 
2 9 5 
1 4 9 
2 08 
• 
5 5 0 
3 3 6 4 
4 3 9 2 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
1 
1 
2 
1 
l 
1 
1 
3 
2 
3 
9 
Β 
2 
2 
­Lux. 
1 2 0 
1 1 4 
1 9 3 
71 
13 
. 5 
2 0 
9 
, . 3 
1 
11 
. . 7 
• 
533 
4 5 7 
76 
6 7 
33 
a 
8 
85 2 
37 
n\ 3 
3 
3 9 0 
7 6 1 
2 
6 
. 3 0 
5 4 
. 10 
1 
5 
1 
1 
5 
4 1 6 
1 1 6 
3 0 1 
2 2 0 
1 6 7 
31 
. 4 0 
. 
1 9 8 
4 1 7 
121 
2 1 
44 
6 
143 
3 
1 
. 6 
a 
. 33 
U 
1 
. 
0 1 0 
7 5 7 
2 6 2 
2 3 3 
1 9 6 
12 
1 
8 
5 8 0 
a 
2βΟ 
1 1 0 
Nederland 
ΒΖΤ­
B Z T ­
2 ι 1 
β ζ τ ­
Β Ζ Τ ­
1 
7 
7 
1 
19 
17 
1 
1 
1 
NDB 
2 0 ; 
er 
3 1 ' 
71 
l i 
6 5 8 
6 0 0 
53 
52 
50 
, 5 
NDB 
836 
93 
2 2 2 
2 1 
3 
7 
743 
2 7 2 
a 
. 5 3 6 
28 
13 
4 
, . 4 
a 
• 
2 0 5 
1 7 7 
118 
5 6 2 
530 
17 
a 
5 3 8 
NDB 
33 
67 
13 
4 9 
4 9 
4 9 
NDB 
5 7 5 
6 7 6 
. β 6 9 
3 4 7 
117 
23 
3 1 3 
4 1 
19 
. 15 
18 
4 3 
192 
1 a 
. 
2 2 0 
4 1 6 
8 0 4 
7 6 7 
5 2 4 
1 
35 
BZT­NDB 
1 
3 
5 8 1 
107 
7 9 6 
Deutschland 
(BR) 
5 8 . 0 9 
3 
5 
3 
2 
1 
5 8 . 1 0 
10 
1 
4 
10 
28 
13 
15 
15 
14 
5 9 . 0 2 
4 
1 
15 
23 
7 
5 9 . 0 3 
1 
8 
0 0 7 
14 
55 
55 
3 6 3 
11 
70 
1 0 1 
74 
a 
9 3 9 
10 
7 
5 7 2 
, 1 
2 5 7 
1 3 ! 
126 
5 3 5 
50? 
5 7 2 
19 
6 8 5 
79 
9 2 8 
7 3 5 
9 
2 
1 
0 0 2 
3 0 4 
7 
73 
. . 6 0 0 
5 1 
6 1 
10 
1 
1 
4 
. 1 6 8 
9 1 0 
4 7 7 
4 3 3 
1 3 8 
4 1 6 
? 9 2 
a 
3 
. 
5 0 2 
8 6 2 
5 5 5 
3 2 5 
1 0 7 
3 
35 
1 6 0 
1 0 5 
2 2 1 
3 
a 
2 
39 
11 
9 
8 1 2 
8 6 0 
3 3 4 
7 1 4 
6 0 7 
6 4 0 
12 
5 
5 9 7 
1 4 4 
2 1 9 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
2 
2 
2 
4 
5 
! 4 
4 
4 
2 
3 
7 
6 
l 
1 
1 
2 0 5 
26 
3 9 
1 5 3 
2 0 
66 
36 
5 
6 0 
a 
4 
7 
a 
2 6 
1 9 6 
2 2 
21 
8 9 3 
42 5 
4 7 3 
2 2 3 
1 2 5 
5 1 
4 
1 9 9 
8 5 0 
3 
3 8 
2 5 0 
là 2? 
1 9 Ï 
3 4 5 
2 
13 
2 3 
23 
4 3 
3 
9 
a 
2 
• 
8 3 3 
14? 
6 9 2 
5 9 7 
5 6 9 
5 7 
2 
3 7 
a 
0 8 2 
4 5 5 
2 1 7 
9 4 * 
2 5 6 
* 2 3 
2 1 
27 
a 
2 
a 
3 5 
* 1 
6 
a 
122 6 9 8 
* 2 5 
3 7 3 
3 3 0 
* 9 
2 
1 8 6 
19 
8 1 7 
4 3 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 C 5 
0 2 2 
0 2a 
0 30 
0 7 2 
0 34 
0 3 6 
0 3β 
0 * 2 
0 * 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
ν 4 80 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 38 
0 * 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 * 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 * 
4 00 
4 C 4 
7 3 ? 
7 * 0 
eco 
9 5 * 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
O 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 * 
7 3 2 
9 5 4 
M E N G E N 
EG-CE 
4 
2 1 
1 4 
7 
7 
1 
6 5 5 
1 
1 
6 5 5 
S 
7 
7 
1 4 
6 
1 
4 9 
4 4 
5 
7 
i 
2 
6 5 5 
65 5 
1 
1 0 
1 
3 5 5 
6 4 4 
2 4 
4 7 3 
1 3 2 
2 9 2 
1 9 4 
1 3 5 
3 7 4 
U 
6 
2 6 3 
2 2 5 
8 
3 2 1 
3 0 4 
0 7 2 
2 3 2 
0 9 1 
7 5 9 
1 3 2 
1 0 
France 
4 
3 
7 0 
8 5 
1 3 0 
3 9 
1 9 
8 
1 6 
1 5 
5 
4 9 3 
1 3 0 
3 3 
3 2 0 
3 3 8 
5 8 2 
9 7 7 
2 66 
5 
Belg 
3 
2 
4 2 T I S S U S ENDUITS 
GEHEBE H I T 
6 5 
1 3 5 
3 4 3 
6 1 0 
5 
8 5 
6 
3 9 
7 
4 9 
9 
3 6 3 
1 5 8 
2 0 2 
1 5 1 
1 3 1 
5 0 
4 6 
6 6 
6 6 
2 
1 
1 
a 
2 2 
2 06 
1 8 0 
7 6 
2 
1 
2 3 
TONNE 
.-Lux. 
1 4 ? 
? 
4 7 
8 
3 
a 
. 6 0 7 
. 4 
1 8 3 
2 4 7 
9 3 6 
a n 
1 5 5 
1 2 3 
L E I H USW 
1 7 
5 0 
5 0 
ΐ 
. . 6 
1 
1 2 4 
1 1 6 
3 
2 
1 
6 
, 4 3 T I S S U S IHPREGNES / 
Nederlend 
3 
2 
1 
1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 6 
2 ? 3 
0 6 
1 4 
1 5 
7 
3 
. ! a 
9 9 0 
R 5 
a 
1 0 1 
8 0 7 
1 8 1 
6 2 6 
6 2 4 
3 4 3 
2 
1 
7 
4 
2 
2 
BESTRICHEN 
5 
5 1 
0 8 
2 
5 
. , a 
1 3 
1 
1 7 3 
1 5 6 
1 6 
« 5 
in 
ENDUITS HAT 
GEWEBE H . KUNSTSTOFF GETRAENKT 
4 2 0 
3 9 7 
1 1 0 
2 8 4 
0 5 7 
8 5 5 
2 2 6 
9 
2 8 
3 7 3 
1 3 7 
4 8 
2 3 
4 3 
7 4 7 
2α 
3 5 5 
8 8 6 
1 2 0 
5 0 3 
6 
4 
3 
2 
6 6 6 
2 6 6 
4 0 0 
2 5 3 
6 6 5 
1 0 
1 3 3 
1 
1 
2 
2 
8 
7 
2 5 1 
1 3 0 
7 9 0 
3 3 5 
2 4 3 
5 0 
2 
2 
2 0 
. 4 
. a 
1 0 6 
7 0 1 
3 
1 5 1 
a 
1 
3 92 
5 0 6 
8 8 6 
7 7 9 
3 1 9 
1 0 6 
3 
1 
2 
1 
9 
a 
. 4 4 T O I L E S C I R E E S 
WACHSTUCH 
3 3 
2 3 
1 5 
4 5 
2 4 
3 
3 
7 
1 4 0 
3 
2 9 9 
1 3 7 
1 6 0 
η 1 
1 4 7 
. a 
9 
1 
a 
. . • 
U 
1 0 
J . A 
. 4 5 T I S S U S CAOUTCH 
KAUTSCHUTIERTE 
4 8 1 
5 5 3 
3 6 6 
5 3 6 
2 5 3 
59 8 
6 4 
8 
6 2 
2 
1 5 3 
3 0 2 
5 
2 4 1 
lu 
3 , 4 8 9 
1 1 3 
5 4 9 
1 1 4 
1 4 0 
, 1 1 
1 9 
6 7 
1 
2 1 9 
7 5 8 
9 1 7 
0 9 7 
8 0 
7 
a 
! 1 1 
7 
1 
8 
7 9 7 
4 
1 
9 3 
9 0 
5 
. . 2 
2 
6 0 2 9 < H 
6 1 1 
3 0 1 
1 0 0 
. 3 0 6 
5 
a 
τ 
1 
, T I S S U S 
6 1 1 
7 6 0 
. 6 8 2 
3 3 3 
2 5 » 
1 2 ! 
1 
5 
7 9 
1 5 
. a 
4 5 Ó 
2 2 
4 
12>. 
2 6 
1 6 4 
a 
4 
. • 
6 3 5 
4 4 9 
2 3 6 
7 5 0 
4 2 9 
. 4 7 7 
HUILES 
. 
4 
6 
3 
2 
1 6 
1 5 
1 
ND. GEOELTE GEWEBE 
2 0 
2 7 
6 1 
5 0 
1 1 
8 
a SF 
4 
U 
S 
, 2 
. . 3 
2 7 
2 2 
5 
5 
? 
. ■ 
BONNETERIE 
GEWEBE 
8 5 
. 5 3 
4 6 2 
3 
5 5 
1 9 
5 
. 1 5 6 
1 
1 5 
1 0 
6 3 
4 0 3 
. 2 4 6 
5 9 
4 7 
. 1 
1 
. 5 1 
! 6 3 
6 
2 2 9 
6 6 
2 4 
1 5 6 
6 
1 9 0 
1 4 5 
8 6 
2 4 0 
î 9 1 0 
5 
, 9 1 
2 9 7 
3 7 9 
9 1 8 
9 1 7 
6 6 6 
, 1 
2 1 
9 
1 6 2 
î 6 0 
5 
3 9 
5 
0 
4 
3 1 7 
1 9 3 
1 2 3 
1 1 4 
1 0 6 
9 
' L A S T . 
0 7 6 
2 2 9 
8 3 4 
2 3 7 
6 9 
4 7 
5 
5 
2 7 3 
1 1 9 
4 7 
3 
2 ? 
. 4 8 9 
1 9 6 
l 
1 6 3 
6 
. ­
3 30 
3 7 5 
4 5 5 
9 56 
5 6 1 
1 0 
4 8 9 
! 
1 2 
1 1 
2 3 
­
5 9 
5 2 
6 
5 
. . 1 
9 7 4 
0 3 5 
2 0 0 
7 2 
1 2 1 
4 5 
7 
2 2 
? 
7 4 
1 0 2 
2 
1 5 5 
Italia 
! 28 
. 8 0 
2 6 
6 0 
3 4 
? 7 
1 1 9 
1 0 
, 2 6 3 
5 
3 
? 
? 6 9 7 
1 9 2 7 
7 7 0 
7 6 0 
3 29 
o 
2 
7 2 
2° 6 5 
3 0 6 
a 
1 8 
„ 
? 
? 
3 
5 4 3 
5 1 3 
7 9 
2 7 
1 8 
? 
1 5 1 4 
1 4 3 
3 8 8 
2 8 9 5 
. 7 0 0 
1 
1 
1 5 
4 0 
1 
. . 2 1 
„ 7 5 5 
1 6 5 
1 5 
. a 
, • 
6 1 5 7 
4 9 4 5 
1 2 1 7 
4 5 8 
? 5 6 
a 
7 5 5 
? 
a 
a 
1 
a 
. . a 
1 3 8 
• 
1 4 1 
3 
1 3 3 
a 
a 
. 1 3 R 
3 5 9 
9 7 1 
a 
7 7 9 
a 
2 3 5 
a 
. 7 3 
a 
1 1 0 
1 6 
a 
3 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
C 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
O 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
04 2 
0 4 3 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
7 3 2 
• 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
00 5 
02 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
06 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
04 2 
0 4 3 
0 5 3 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
40 4 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 5 3 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 4 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLDHBIE 
JAPON 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . O . A L L F H 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
D IVERS ND 
NON SPEC 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
DIVERS NO 
WERTE 
EG­CE 
1 
0 
1 
4 0 
3 3 
1 6 
1 6 
3 
1 
1 
4 
3 
1 6 
2 0 
1 9 
2 8 
1 1 
? 
1 
1 
3 
1 
1 0 6 
9 5 
1 0 
8 
4 
1 
3 
1 9 
4 
1 
1 
5 7 3 
43 0 
3 7 
7 1 6 
2 4 1 
5 5 1 
6 1 7 
2 2 5 
8 4 2 
1 7 
2 1 
6 9 7 
4 3 5 
1 1 
2 6 1 
9 3 B 
7 5 2 
1 8 5 
1 2 3 
5 7 8 
3 2 
2 5 
3 4 7 
4 6 8 
1 0 6 
9 0 4 
1 8 
4 6 1 
1 8 
1 0 5 
1 3 
7 1 
5 6 
6 7 4 
9 3 1 
7 3 8 
6 6 5 
5 8 5 
7 4 
5 6 3 
3 8 3 
3 3 3 
2 4 9 
3 1 5 
1 0 2 
4 5 1 
2 9 
3 6 
3 0 8 
2 5 1 
5 6 
9 0 
4 0 
4 7 8 
3 4 
3 7 6 
2 3 7 
1 8 6 
0 4 5 
1 2 
1 5 
1 7 
4 3 
7 0 3 
8 4 1 
8 6 4 
9 4 7 
2 9 4 
1 6 
8 4 1 
7 4 
n e 1 8 
1 3 0 
2 9 
1 3 
1 0 
1 1 
1 1 5 
1 8 
5 5 5 
3 6 9 
1 8 6 
5 6 
2 1 
3 
1 2 7 
2 0 3 
1 3 8 
6 0 5 
0 0 7 
5 7 0 
5 1 4 
3 7 0 
1 8 
4 1 4 
1 0 
2 7 0 
4 3 1 
2 9 
2 5 6 
9 0 
France 
1 
1 0 
3 
2 
2 
5 
3 
6 
4 
1 
2 2 
2 0 
2 
2 
6 
1 
8 6 
2 1 ° 
. 1 7 3 
6 7 
6 0 
2 1 
3 0 
1 0 
• 1 0 
4 3 7 
3 2 0 
. 1 0 3 
9 5 0 
3 9 3 
5 5 7 
5 3 7 
5 0 3 
• 1 0 
. 2 4 3 
2 6 5 
2 3 4 
1 4 
5 
1 
1 
a 
2 9 
2 
8 0 4 
7 6 1 
4 3 
1 2 
6 
3 1 
. 1 4 1 
5 5 7 
9 6 ? 
5 4 6 
6 4 5 
1 5 8 
6 
S 
1 0 ? 
. , 1 7 
, , , 9 1 
? 6 4 
4 
3 3 0 
a 
, 2 
• 
8 3 1 
2 0 6 
6 7 5 
5 3 1 
9 1 0 
a 
92 
. . * 1 4 
2 
2 
* , . 1 
1 0 
1 6 
3 
3 
3 
. • 
. 5 0 4 
1 0 3 
5 0 4 
1 7 5 
4 6 1 
. 1
1 2 4 
. 5 5 
2 4 6 
3 
. 2 
1000 DOLLARS 
Balg. 
1 
6 
4 
1 
5 
3 
7 
1 
1 9 
1 8 
1 
­Lux. 
1 
1 9 3 
. 7 
7 4 
1 5 
1 
6 
2 
. ■ 
0 1 3 
2 
• 1 4 
3 3 4 
9 7 0 
3 5 4 
3 3 3 
2 2 3 
1 5 
1 
6 5 
• 1 6 7 
1 8 3 
1 
3 
. ■ 
■ 
8 
3 
4 3 0 
4 1 5 
1 5 
6 
3 
9 
3 3 8 
. 4 7 7 
7 6 4 
8 9 4 
2 4 0 
6 
1 
3 
3 5 
l 
a 
3 5 
a 
1 8 4 
3 
! 3 86 
1 3 0 
1 7 
a 
a 
1 5 
4 3 
6 3 1 
5 2 3 
1 0 9 
Θ 6 2 
2 8 5 
. 1 Θ 9 
3 6 
a 
8 
4 1 
a 
3 
a 
1 1 
1 
? 
1 1 0 
8 5 
? 5 
0 
7 
3 
1 3 
1 9 3 
a 
1 6 5 
8 0 7 
3 8 
1 1 ? 
1 3 0 
a 
U 
, a 
5 1 1 
1 
1 1 
8 3 
Nederlend 
1 
Β 
5 
2 
2 
B Z T ­
8 Z T ­
l 
1 
7 
1 3 
1 1 
2 
1 
1 
B Z T ­
B Z T ­
1 5 6 
5 0 ? 
a 
1 7 1 
3 5 
3 1 
7 5 
6 
a 
1 
7 
6 0 7 
1 4 1 
a 
3 R 5 
4 9 1 
6 3 4 
8 5 7 
8 5 4 
6 8 6 
a 
3 
NOB 
2 5 
1 1 5 
a 
2 R 0 
3 
2 0 
1 
1 
■ 
1 4 
6 
4 6 5 
4 2 2 
4 ? 
?a 7 ? 
1 4 
NDB 
1 7 9 
7 7 6 
. 8 5 7 
8 5 4 
7 5 3 
1 7 4 
4 
9 
9 1 
1 6 
a 
7 ? 
1 
2 4 4 
3 1 
6 
3 7 3 
4 0 
2 4 0 
a 
1 5 
a 
­
6 3 5 
6 1 5 
0 2 0 
7 3 8 
0 4 4 
a 
2 8 ? 
N D B 
1 4 
6 1 
a 
7 3 
. R
a 
. a 
1 5 
1 7 ? 
1 4 7 
? 5 
II a 
• 
N D B 
1 4 7 
8 0 S 
a 
8 ? 5 
1 4 3 
1 3 4 
1 
? 
3 
. . 1 7 3 
7 
4 4 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 7 
1 0 
7 
7 
1 
5 9 . 0 7 
1 
5 9 . 0 8 
6 
1 3 
1 1 
4 
3 8 
7 4 
3 
1 
5 9 . 0 9 
5 9 . 1 1 
? 
9 
3 3 0 
? 1 3 
3 7 
7 0 0 
2 ? 
3 3 6 
5 39 
1 4 6 
5 4 3 
. ■ 
9 0 0 
9 
. 6 4 3 
8 8 3 
2 9 0 
5 9 8 
5 0 3 
4 7 6 
. • 
1 6 0 
2 7 
4 9 5 
. . 3 R 5 
1 6 
1 0 3 
1 0 
1 6 
1 3 
2 4 4 
6 9 1 
5 5 0 
5 3 4 
5 0 6 
1 6 
4 3 1 
2 67 
0 2 5 
• 0 2 1 
1 9 0 
1 1 0 
1 7 
1 5 
9 1 7 
2 7 3 
5 6 
1 5 
7 6 
• • 4 9 9 
8 8 9 
3 
3 7 8 
1 2 
■ 
. • 
1 0 1 
7 4 4 
3 5 7 
3 4 2 
5 1 1 
1 6 
4 9 9 
2 2 
5 6 
1 0 
• 2 7 
■ 
1 0 
. 1 
. 
1 3 5 
11 5 
2 0 
1 0 
1 
. 1 
0 2 3 
7 9 8 
3 3 7 
. 2 1 4 
2 7 7 
2 3 9 
1 5 
6 7 
0 
3 0 
4 1 2 
2 3 
1 9 ? 
VALEUR 
Italia 
6 
4 
1 
! 
1 
1 
1 
3 
1 
5 
1 2 
I O 
1 
? 
. 7 9 7 
• 2 2 0 
4 3 
1 0 9 
3 1 
3 7 
2 8 7 
1 6 
. 7 3 5 
1 3 
1 1 
1 6 
2 7 5 
4 5 6 
3 1 9 
3 0 1 
6 9 0 
1 7 
? 
8 8 
7 8 
1 7 9 
7 9 7 
• 4 8 
. ■ 
3 
4 
2 7 
7 3 1 
6 4 2 
8 8 
8 5 
4 3 
4 
5 6 5 
7 4 9 
2 7 4 
6 6 6 
. 3 6 4 
3 
1 
4 
1 6 3 
1 1 
Β 
1 
2 ? 
« . 7 7 9 
3 2 5 
a 
8 0 
a 
a 
a 
« 
5 0 5 
7 5 3 
7 5 3 
9 7 4 
5 4 4 
a 
7 7 9 
2 
1 
• 2 
a 
a 
a 
• 1 1 3 
• 
1 1 9 
6 
1 1 3 
a 
. a 
1 1 3 
8 3 5 
0 2 8 
a 
8 7 1 
■ 
5 3 0 
a . 
* ? 0 9 
î 
1 8 5 
8 4 
a 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin da volume. 
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Januar-Dezembei 
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
04 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
0 1 0 
O U 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 a 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
3 3 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
6 6 * 
7 0 8 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 * 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
5 2 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
— 1971 — 
M E N G E N 
EG-CE 
16 
14 
1 
1 
6 5 5 
3 
2 
655 
2 
1 
6 5 5 
1 
26 
3 
3 
3 
2 
1 
4 
ìi 
14 
7 
4 
6 
6 5 5 
125 
588 
5 3 7 
527 
735 
anvler-Décembre 
Frence 
4 
4 
5 0 4 
2 6 5 
2 3 9 
2 3 0 
1 5 1 
TONNE 
Belg.-Lux. 
8 6 9 
6 0 3 
2 6 1 
2 5 1 
8 0 
Nederlend 
9 4 1 
776 
1 6 5 
165 
48 
46 1 I S S U S IHPREGNES / ENDUITS , 
GETRAENKTE 
5 3 4 
697 
3 1 4 
6 8 5 
63 3 
7 7 
10 
4 
164 
9 1 
104 
1 5 0 
24 3 
713 
8 6 1 
852 
74 8 
9 9 
1 0 4 
5 0 T I 
2 6 9 
6 
ia3 
102 
a 
a 
4 4 
73 
1 5 5 
8 3 1 
5 5 9 
272 
2 7 2 
a 
. 
USW. GEWEBE 
1 3 2 
1 5 6 
35 
1 0 5 
2 9 
2 
4 
5 5 3 
5 1 7 
36 
3 6 
2 9 
" 
A . N . G 
24 
2 9 6 
3 3 5 
164 
3 1 
3 
18 
a 
10 
6 
8 8 8 
8 1 9 
6 9 
6 9 
35 
, • 
S SUS E L A S T . SF BCNNETERIE 
G U H M E L A S T I S C H E GEWEBE 
5 3 3 
3 6 0 
2 2 1 
4 5 6 
130 
4 
3 
24 
14 
4 2 
28 
1 9 
362 
48 
2 4 6 
7 0 0 
54 7 
4 7 0 
4 4 
48 
2 9 
78 
15 
96 
4 9 
1 
2 
39 
a 
a 
. 
2 8 1 
? 3 8 
47 
4? 
? 
i 
. 6 1 F I C E L L E S , 
BINOFAEDEN 
274 
2 7 0 
6 3 4 
577 
4 7 8 
179 
22 
109 
78 
168 
5 3 
853 
43 8 
06 9 
138 
3 0 
4 0 2 
4 8 3 
513 
158 
2 1 2 
7 2 
3 
153 
150 
7 1 
93 
48 
14 
848 
1 8 2 
66 5 
0 9 5 
4 6 0 
896 
2 1 2 
1 
661 
10 
1 
1 
1 
16 
13 
3 
1 
1 
1 
9 3 1 
4 3 5 
5 7 6 
3 1 0 
38 
1 
2 
2 0 
4 
5 3 7 
137 
a 
93 
194 
1 3 0 
2 0 
54 
1 
3 
1 6 0 
4 0 
8 
7 0 ^ 
2 5 2 
4 5 3 
7 6 1 
6 1 0 
5 9 9 
54 
1 
94 
34 
1 1 4 
57 
7 
1 
ΐ 
a 
l 
2 
2 6 2 
2 5 7 
5 
4 
? 
î 
CORDES , 
78 
7 4 6 
180 
35 
i a 
3 
77 
17 
10 
7 
61? 
5 3 9 
74 
4 0 
10 
7 
77 
CORDAGES 
, S E I L E UND 
7 7 0 
4 0 3 
5 5 7 
4? 
73 ι 36 
β a 
77 
7 
34 
0 8 
a 
a 
1 0 0 
37 
a 
a 
6 
4 
2 3 5 ? 
I 8 6 2 4 3 9 
2 4 4 
2 0 2 
2 0 5 
1 0 0 
a 4 1 
11 
1 
1 
15 
12 
2 
2 
TAUF 
4 3 0 
4 7 6 
. 0 4 4 
9 
5? 
9 
13 
?6 
4 
33 
3 3 6 
s 
. 1 1 4 
3 0 
6 7 
13 
3 1 
, 14 
9 5 1 
4 
3 
35 
■ 
7 1 2 
9 5 9 
7 5 4 
53? 4 7 0 
0 1 0 
. . 2 1 1 
. 6 2 F I L E T S · CORDES . CORDAGES 
NETZE 
192 
165 
3 3 7 
5 9 
154 
33 
3 
1 0 a 54 
7 7 
6 
6 9 
1 
5 
3 6 
12 
5 
7 
A . B I N D F A E D . U . S E I L E N 
a 
68 
84 
10 
103 
24 
a 
a 
14 
73 1 
a 
2 
2 
27 
40 1 
2 
1 
54 
44 
a 
73 
3 
1 
f 
i 
13 
1 
5 
2 
. . . a 
3 
7 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 
7 
NDA 
• 
1 
2 
? 
1 
1 
1 
1 
13 
7 
5 
2 
1 
2 
8 1 0 
3 3 1 
4 7 9 
4 7 9 
197 
2 0 4 
30 
1 0 1 
17? 
15 
10 
1 
9 1 
90 
1 0 4 
58 
8? 
9 6 5 
5 0 7 
4 5 8 
3 5 4 
3 3 
a 
104 
2 3 6 
30 
9 1 
4 4 
2 
10 
3 
, . a 
3 50 
4 1 
8 0 8 
4 0 1 
4 0 7 
3 6 6 
15 
4 1 
9 7 0 
5 0 0 
5 9 6 
. 117 
31 
4 
3 
15 
142 
10 
0 7 8 
31 
6 0 2 
a 
a 
, 1 0 3 
3 3 2 
133 
58 
17 
0 4 7 
,150 1 21 
84 
1 
0 7 0 
192 
8 8 7 
9 4 4 
29 2 
9 4 3 
58 
, ■ 
, USW 
95 
53 
213 
4 1 
5 
2 
à 27 
1 
4 
. 1
3 
8 
. ■ 
Ite lie 
7 0 0 1 
1 6 0 P 
3 9 3 
3 9 3 
25° 
1 7 4 
10? 
5 1 
1 3 2 
? 
a 
a 
0 
1 
5 
• 
4 7 6 
4 59 
17 
17 
2 
„ ­
1 3 5 
6 
1 
1 2 3 
2 
3 
11 
a 
a 
2 
a 
­
? f 3 
2 6 5 
18 
IR 
15 
a 
­
95 
1 3 Π 
1 5 5 
3 5 4 
a 
3 * 
7 
„ 
„ 
10 
1 
8 2 5 
2 6 5 
4 6 7 
17 
2 9 8 
80 
20 
a 
3 
. . . . 6 
. 14 
4 0 0 0 
1 9 1 7 
2 0 8 7 
1 6 1 4 
8 7 7 
1 3 9 
s „ 3 1 5 
16 
. „ 6 
β ? 
# 9 . „ 
2 
„ „ 9 „ „ 36 
4 
a * 
U R S P R U N G 
OR/G/NE 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
oni 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0O5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?2 
D78 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
3 7 0 
352 
366 
370 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
6 6 4 
7 0 8 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 0 
04 2 
0 5 8 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
5 7 4 
70 a 
7 2 0 
7 2 3 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPDN 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTOICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . O . A L L E I 
TCHECOSL 
HONGs I E 
ANGOLA 
TANZANIE 
HOZAMBIOU 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIOUE 
CUBA 
INDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
NON SPEC 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­8AS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
P0LD3NE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CUBA 
URUGUAY 
PHIL I P P 1 N 
CHINE R.P 
COREE SUO 
WERTE 
EG­CE 
3 1 
2 7 
4 
4 
2 
1 
1 
1 
3 
9 
7 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
10 
a 1 
1 
ι 9 
? 
? 
1 
1 
23 
15 
7 
5 
2 
1 
1 
9 3 2 
5 24 
4 0 8 
3 1 8 
3 2 5 
2 6 3 
0 9 5 
1 2 3 
7 6 2 
1 8 8 
1 0 9 
17 
10 
9 3 9 
ao 1 2 7 
6 7 5 
5 1 4 
9 1 7 
4 3 1 
4 86 
3 5 4 
1 4 6 
4 
1 2 8 
8 6 0 
8 1 7 
1 6 1 
4 0 7 
4 2 7 
3 0 
2 1 
1 3 1 
16 
87 
7 8 
1 7 3 
8 2 9 
73 
1 2 2 
6 7 1 
4 5 0 
2 0 6 
2 0 3 
73 
81 
4 87 
2 ^ 7 
2 0 4 
6 0 0 
3 3 8 
4 7 9 
2 5 
30 
83 
2 5 3 
73 
6 4 9 
4 2 7 
4 9 0 
4 6 
14 
2 04 
4 0 6 
1 1 8 
4 4 
5 1 
3 8 9 
2 0 
9 6 8 
3 4 
23 
4 2 
1 1 6 
15 
1 5 3 
9 8 1 
1 7 2 
0 9 1 
6 4 2 
7 1 1 
5 1 
a 
3 5 5 
5 0 1 
3 4 6 
0 4 2 
2 8 1 
5 2 2 
4 6 
28 
1 4 8 
37 
0 9 
2 0 1 
1 6 
1 0 
14 
12 
IO 
6 8 
2 5 
13 
15 
Frene« 
9 
8 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
6 
4 
1 
1 
1 
1 7 9 
2 8 7 
892 
8 9 0 
5 8 6 
a 
6 0 4 
2 0 
2 9 0 
4 5 4 
a 
2 
1 
2 6 3 
a 
. 3 7 3 
3 6 6 
38? 
3 7 7 
0 0 5 
0 0 5 
3 
, • 
. 29? 
112 
6 5 0 
1 0 0 
8 
. 14 
a 
77 
. 5
a 
" 7 5 9 
1 5 4 
1 0 6 
1 0 4 
?? 
a 
7 
. 3 5 4 
7 9 4 
7 3 3 
1 8 4 
104 
1 
7 
2 0 
23 
. R65
9 1 
a 
a 
. 7 3 
54 
3 4 
6 
1 3 
6 
1 0 
7 3 6 
a 
14 
. 23 
• 1 7 4 
5 6 5 
6 0 9 
172 
0 ? o 
3 6 4 
18 
• 73 
. 1 4 4 
2 6 5 
7 7 
3 8 7 
11 
a 
. a 
25 
1 9 2 
? 
1 
a 
2 
4 
a 
1 
9 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 0 6 3 
1 2 0 2 
8 6 6 
7 7 3 
2 5 3 
3 1 4 
a 
3 0 2 
6 6 
l 0 1 3 
2 4 
a 
1 
17 
a 
s 
7 
­1 7 4 3 
l 6 9 4 
4 9 
4 9 
25 
a 
­
3 4 9 
a 
603 
3 0 9 
14 
3 
a 
7 
a 
a 
3 
3 
6 
• 
1 2 9 8 
l 2 7 5 
23 
19 
1 0 
a 
3 
4 1 2 
a 
40O 
4 6 7 
3 0 
54 
! 54 
3 
12 
a 
26 
1 
. 5 
a 
18 
26 
a 
a 
16 
95 
1 
. a 
2 
■ 
39 
• 1 6 8 1 
1 3 1 3 
3 6 3 
2 9 0 
1 5 5 
4 0 
16 
• 24 
76 
. 1 3 3 
5 
6 
6 
3 
Nederlend 
2 
1 
B Z T ­
1 
1 
B Z T ­
1 
3 
2 
B Z T ­
4 
1 
6 
5 
1 
B Z T ­
29 2 
0 2 1 
3 6 0 
3 6 0 
140 
NOB 
9 4 
3 ? 9 
• 2 3 0 
8 0 3 
4 1 
a 
4 
98 
a 
a 
38 
9 
6 4 8 
4 5 7 
1 9 1 
1 9 1 
4 6 
. • NDB 
5 0 4 
3 1 5 
a 
96 6 
142 
2 
9 
5 1 
a 
1 0 
75 
1 3 4 
2 6 
10 
2 5 0 
92 7 
3 2 2 
2 3 7 
6 7 
10 
75 
NDR 
2 3 5 
576 
a 
0 3 2 
13 
1 3 5 
11 
13 
27 
11 
4 7 
158 
2 
a 
3 5 
14 
4 4 
4 
5 
a 
a 
4 1 
• 4 3 4 
■ 
1 
l 
4 4 
• 88 6 
8 5 6 
0 3 0 
4 9 0 
4 0 2 
44 7 
a 
a 
03 
NDB 
130 
u a a 
1 7 8 
2 4 
9 
24 
13 
2 
14 
Deutschland 
(BR) 
13 
12 
1 
1 
5 9 . 1 2 
3 
1 
1 
1 
5 9 . 1 3 
2 
1 
5 9 . 0 4 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
5 9 . 0 5 
6 4 1 
3 7 7 
2 6 4 
? 6 4 
6 0 7 
3 7 3 
7 5 
5 0 6 
a 
9 1 8 
37 
14 
3 
5 0 7 
78 
1 2 7 
2 3 8 
173 
0 2 3 
B77 
156 
0 24 
67 
4 
1 2 8 
9 2 1 
167 
4 4 0 
a 
1 7 1 
4 
12 
4 0 
10 
a 
a 
1 
7 0 7 
6 3 
6 7 8 
6 9 9 
9 2 9 
8 6 6 
66 
63 
• 
6 ° 5 
9 7 0 
5 20 
a 
1 1 1 
B? 
4 
5 
10 
180 
71 
3 5 7 
26 
2 5 5 
a 
a 
a 
3 0 0 
75 
3a 17 
2 2 6 
a 
2 9 3 
3 4 
6 
3 0 
2 
• 2R7 
2 ° 6 
9 9 1 
1 7 7 
6 6 3 
B14 
17 
a 
• 
2 4 9 
R4 
6 4 4 
a 
1 0 5 
16 
27 
a 
35 
50 
3 
? ! 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 7 5 ? 
3 7 3 5 
1 0 1 7 
1 0 1 7 
7 3 9 
4 8 2 
8? 
7 9 5 
16T 
. 7 
1 
1 
5 4 
7 
• I O 
1 
1 1 1 6 
' ° 8 5 
es 9 
a 
* 
I 0 8 6 
4 3 
6 
4 8 2 
■ 
13 
• 19 
6 
a 
. 3 0 
. • 1 6 8 7 
1 6 1 6 
7 0 
7 0 
3 8 
■ 
1 
1 * 0 
3 6 7 
71 
3 6 8 
• 1 0 * 
8 
1 
a 
27 
5 
2 4 3 
3 0 7 
2 3 5 
6 
. 1 5 9 
2? 
4 
■ 
. 2 1
. • a 
• 1 15 
2 1 2 5 
9 4 6 
1 1 7 9 
9 6 2 
38R 
3 7 
• . 1 6 5 
37 
■ 
a 
2 1 
• 4 
• 1 4 7 
1 
. 4
1 
. 14 
2 
a 
63 
3 
. 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
T*2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
s CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 0 4 0 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
OOl 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
5 0 0 
5C8 
7CC 
7 2 0 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1OC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 20 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
CST 
O 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00*5 
0 2 2 
— 1971 — Janvier-
MENGEN 
EG-CE 
1 
£ 5 5 . 
6 5 5 . 
€ 5 5 
6 5 5 
2 
2 
1 
1 
1 
12 e 3 ■j 
2 
6 5 5 
¿ 3 
5 
5 
2 8 1 
9 4 7 
3 3 3 2 6 4 
112 
12 ι 17 
France 
3 
1 
? 
3 9 8 
7 7 4 
1 2 4 
1 1 4 
3 8 
7 
3 
Décembre 
TONNE 
I I 
QUANTITÉ 
Belg.-Lux. Nederlend Oeutechlend 
(BR) 
Ί 
. 
75 
7C 
5 
5 
! 
a 
• 
6 3 A U T . A R T . F ICELLES 
A N O . MAREN 
3 
4 0 
1 6 6 
1 6 5 
?9 
63 
13 
15 
25 
2 
4 
5 $ 8 
4 0 6 
1 5 2 
130 
1 0 1 
16 
7 
23 
3 
2 1 
21 
33 
15 
1 
2 
3 
1 2 6 
6 3 
58 
52 
4 0 
4 
? 
12 
3 
3 
2 3 3 
1 7 0 
54 
3 1 
Π 
13 
1 
10 
/ COROES 
A . BINOFAEOEN / 
< 
42 
2 i 
; : 1 
a 
a 
: 
1 
5 
116 
3 
19 
2 
7 9 153 
73 
c 
125 
28 
22 
4 70 
a 
1 
? 
4 
71 CLOCHES E T C · EN FEUTRE POU" 
HUT STUMPEN 
2 1 
2 1 
6 
24 
1 
ι 
4 
12 
5 
3 2 
3 
131 
72 
59 
?i 
5 
Τ8 
, HUTPLATTEN AUS 
3 
7 
4 2 
? 
< 
. 7 2 FORMES TRESSEES Ρ 
CEFLOCHTFNE HUTST 
34 
7 
1 0 
3 
¿ 
't 
86 
2 1 0 
7 
25 
2 
43 6 
3 0 
3 5 7 
14 
5 
132 
3 
211 
132 
6 
126 
4 
1 
4 6 
2 
77 
. 8 1 OUATES / ARTICLES 
HATTE UND 
132 
5 3 4 
952 
73 7 
703 
0 9 6 
2 7 
2 
127 
673 
28 
170 
2 
5 3 4 
15 
35 
168 
8 
0 0 3 
1 0 8 
8 9 4 
67 7 
926 
1 0 
2 
206 
1 2 5 8 
1 2 1 
1 0 0 
1 2 4 
3 6 
3 8 
13 
5 0 
1 1 9 
3 
1 8 6 0 
1 6 0 1 
2 58 
2 5 5 
74 
3 
' 
. 8 2 HECHES PR 
DOCHTE F . 
5 
4 
19 
9 
12 
3 
1 
4 
UAREN D 
3 6 
5 1 
3 0 
3 1 
2 8 
14 
3 
1 9 6 
1 I T 
7 8 
74 
6 0 
3 
LANPES 
LAHPÉN 
1 
a 
' 
> 1« 
) u 
« 1 
7 
24 
1 
4 9 0 
4 0 3 
87 
7 1 
4 5 
12 
. 4 
Italie 
. -
85 
21 
63 
23 
11 
40 
a 
• 
SAUF T I S S U S 
S E I L E N 
1 
12 
1 2 1 
3 
2 
12 
22 
. 
1 8 3 
1 3 6 
4 7 
4 3 
2 1 
4 
a 
CHAPEAUX 
F I L Z 
18 
13 
a 
19 
ï 4 
10 
5 
22 
3 
9 4 
5 0 
44 
17 
4 
27 
:UR CHAPEAUX 
JHPFN, POHL 1 NGF 
2 3 
3 
? 
[ 
: 
, T O N T I S 
«RAUS 
ΐ 3 
85 
0 
3 I 2 0 
4 2 1 
? 23 
9 9 
. 3 15 
î 19 
1 4 
4 
? 
8 2 9 9 
9 2 3 0 
9 6 9 
9 53 
1 3 2 
? 
à 15 
/ RECHAUD 
U S H . GLUE 
2 
4 1 
• 
3 
î ? 
7 
4 
6 
9 
1 
10 
4 1 
' A 
L 35 
5 
? 
2 0 
5 
.ES , ETC 
1 7 9 9 
) 4 6 7 
2 9 7 
. î 3 6 0 
'. 1 3 1 
> 4 
2 
i 6 6 2 
6 7 3 
ï . 2 
ι 8 7 
ä 1 4 4 
3 3 5 2 0 
? 1 9 2 4 
4 1 6 0 5 
7 I 6 0 3 
5 I 4 7 2 
2 
2 
J . 
S ETC 
­ISTRUEHPFE 
S 
2 
1 
8 
5 1 
? 
, ?
. 6
. a 
a 
. • 
17 
4 
14 
8 
7 
5 
. • 
. . , a 
. . 2 
a 
7 
. 
10 
10 3 
a 
8 
31 
6 
a 
a 
a 
. Β 
4 8 
1 7 5 
? 
Β 
ι 
2 3 0 
37 
1 0 3 
3 
1 
6 5 
1 1 2 5 
9 3 8 
9 
24 
1 3 0 
3Θ5 
18 
a 
4 7 
a 
15 
9 
a 
6 0 
a 
a 
. 3 
1 6 4 8 
1 1 0 2 
5 4 6 
5 3 3 
4 5 0 
3 
a 
9 
a 
a 
1 
a 
2 
mport 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
74 0 HONG KONG 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L O . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSF 
0 4 0 PORTUGAL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 7 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? 2 R O Y . U N I 
0 7 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 3 YOUGOSLAV 
0 4 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N 0 F 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
500 EOUATEUR 
508 BRESIL 
700 INDONESIE 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
LOOO H 0 N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .FAHA 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 R . D . A L L E H 
2 1 2 . T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 H 0 S D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
WERTE 
EG­CE 
3 
2 
1 
? 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
? 
2 
2 
1 
1 
20 
12 
8 
S 
6 
1 8 6 
11 
15 
67Θ 
6 9 3 
9 8 6 
7 0 3 
3 6 8 
1 5 2 
2 
4 0 
2 0 
81 
2 4 9 
3 3 2 
87 
2 4 6 
6 5 
1 2 
1 1 2 
13 
22 
2Q0 
7 7 8 
5 1 2 
4 7 3 
3 3 9 
17 
1 
2 0 
4 6 0 
3 1 5 
3 0 
4 0 6 
3 1 
10 
32 
1 0 9 
41 
48R 
15 
0 0 2 
2 1 5 
7 8 9 
2 5 2 
1 1 8 
53 6 
1 1 7 
1 0 
8 1 
1 0 6 
6 0 
79 
13 
91 
4 6 1 
4 6 
1 1 4 
1 0 
2 1 4 
2 1 ? 
0 0 1 
2 1 7 
1 1 2 
3 1 7 
4 4 6 0 
2 6 8 
7 1 5 
8 6 6 
54 7 
9 5 0 
3 8 5 
4 1 
1 0 
8 4 6 
1 5 6 
53 
6 9 
10 
3 6 3 
4 9 
4 7 4 
3 5 
8 7 1 
3 4 6 
5 2 6 
3 9 5 
4 3 9 
45 
10 
85 
16 
14 
7 4 
39 
0 1 
France 
14 
? 
7 
1 1 4 9 
8 7 3 
2 7 6 
2 4 6 
37 
18 
a 
1? 
. 57 
3 
4 5 
64 
1 3 5 
■ 
1? 
6 
13 
1? 
3 5 3 
1 6 0 
1 8 9 
1 6 3 
1 5 0 
8 
! 13 
. ?7 
. 2? 
1 
■ 
1 
a 
■ 
3 
• 54 
5 0 
5 
1 
1 
3 
. 1 
44 
3 5 
• 3 
6 
3 4 
1 6 9 
23 
25 
3 
3 5 4 
4 5 
3 0 9 
57 
3 5 
78 
3 1 7 5 
a 
1 8 1 9 
221 
1 4 3 
6 2 
86 
■ 
. 1 0 0 
• 22 
■ 
. 2 0 0 
a 
. 3 6 6 
14 
3 0 4 3 
2 2 4 5 
7 9 3 
7 8 4 
1 9 5 
14 
a 
• 
a 
a 
12 
1 0 
2 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
23 
l 
­2 5 9 
2 2 0 
4 0 
38 
6 
1 
a 
* 
14 
8 1 
85 
21 
2 1 7 
1 8 4 
3 2 
3 ! 
26 
25 
a 
4 
15 
h 
a 
? 
a 
a 
8 
• 64 
46 
10 
11 
11 
3 
1 
3 
3 
10 
a 
a 
a 
1 
a 
5 
3 
' 28 
9 
10 
15 
10 
4 
• 
5 0 3 
a 
8 6 3 
5 3 0 
8 
8 2 2 
a 
a 
5 ¿ 0 
a 
a 
2 
a 
3 2 3 
a 
14 
16 
7 
3 6 3 5 
1 9 0 9 1 11° 1 7Ö? 
1 363 7 
a 
17 
. 3 
17 
a 
4 
Nederlend Deutschland 
(BR) 
5 1 
6 
3 
6 0 6 
4 6 0 
1 4 6 
0 6 
36 
3 0 
2 
?0 
BZT­NOB 5 9 
1 
0 
a 
1 0 5 
13 
46 
1 
a 
10 
a 
• 2 8 3 
2 1 9 
7 0 
6 0 
50 
4 
. 6 
BZT­NOB 65 
4 
1 0 6 
?5 
4 1 
23 
a 
1 
a 
a 
3 5 
• 2 3 7 
1 7 6 
6 1 
?4 
2 4 
37 
BZT­NDB 65 
1 
7 
«v 
8 
?7 
9 
13 
12 
1? 
a 
1 
BZT­NDB 59 
5 0 
1 1 5 7 
. 1 5 4 2
4 5 3 
6 0 3 
1? 
1 
166 
a 
a 
50 
a 
5 2 6 
4 9 
1 
3 
1 
4 6 2 3 
3 2 0 2 
l 4 2 1 
1 3 6 0 
TB2 
1 
a 
6 0 
BZT­NDB 7 0 
16 
a 
4 1 
3 
4 4 
1 
1 
06 
. 0 1 
1 
. 0 2 
. 0 1 
1 
1 
1 
6 
2 
3 
3 
3 
. 19 
03 
2 
• 3 5 8 
0 8 2 
2 7 6 
230 
136 
30 
7 
7 
14 
165 
• 6 
4 
59 
. 0 4 
. 1
3 5 3 
19? 
166 
1 6 4 
6 0 
2 
. • 
4 2 9 
le? 
a 
3 2 8 
1 
10 
77 
97 
3 0 
3B6 
1 5 
5 6 7 
9 4 1 
6 2 6 
2 0 1 
?q 
4 ? 5 
45 
a 
30 
49 
55 
75 
a 
15 
51 
6 
55 
4 
3 8 0 
76 
3 1 3 
111 50 
1 5 1 
51 
0 8 8 
7 2 3 
6 9 4 
a 
4 7 7 
2 2 1 
10 
9 
8 9 7 
156 
a 
a 
10 
2 6 0 
a 
■ 
89 
• 5 84 
9 3 2 
6 5 ? 
6 4 ? 
2 0 7 
10 
10 
• 
. 5 
a 
26 
0 
Teb. 2 
VALEUR 
Itelie 
. 
• " 3 0 6 
53 
?4B 
1 7 4 
153 
7? i 
7 
1 
7 
* 4 0 
1 
■ 
? 
• 4 
6 9 
14 
55 
50 
aVA 
3 
• " 
? 
1? 
? 
56 
■ 
BO 
? 
7 8 
15 
3 
6 3 
7 0 
4 
a 
4 
5 
1 
7 
4 1 
2 4 0 
u 3 1 
3 
4 2 1 
7 4 
3 4 7 
22 5 
84 
1 2 4 2 
1 6 2 7 
16 
83 
3 3 ? 
. 653 19 
. 1 3 4 
3 Î 
8 
■ 
59 
. • • 13 
2 9 8 6 
2 0 5 8 
9 2 9 
O07 
8 0 6 
13 
• fl 
. 1 
4 
a 
9 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
208 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 3 8 
0 4 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 5 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
6 5 5 
1 
1 
e 
i 
i 1 
6 5 5 
Í 5 5 
656 
656 
3 
β 
7 
t 
1 
3 
2 9 
1 
34 
37 
46 
4 6 
43 
. 8 3 T I 
France 
TONNE 
Belg.­Lux. 
12 
I 
22 
• 6 
18 1 
18 1 
16 l 
S SUS / 
Nederlend 
7 
. 
75 
16 Q 
0 
3 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
13 
25 
10 
14 
14 
14 
ART . PR USAGES TECHNIQUES 
T E C H N . GEWEBE USW. 
132 
7 5 6 
5 0 0 
2 2 2 
250 
4 9 4 
6 
120 
11 
18 
162 
116 
13 
4 
11 
4 3 4 
25 
2 1 
24 
3 2 4 
86 0 
4 6 4 
4 3 4 
9 1 3 
22 
4 
3 1 5 
1 5 6 
83 7 5 
3 2 0 3 5 3 
33 19 
9 5 6 0 
2 
25 
1 
î l 
13 H 
1 4 
13 
2 
192 6 4 
11 4 
21 
) 
9 8 0 9 4 7 
5 9 2 7 6 3 
3 8 8 1 8 4 
3 6 6 1 8 0 
145 1 1 1 
21 
7 
. 9 1 TUÏAUX PR POHPES EN 
PUHPENSCHLAEUCHE Α . 
71 
10 
175 
365 
4 0 
1 6 0 
4 7 
36 
51 
13 
18 
u 
9 0 ) 
6 5 9 
3 3 9 
339 
30 9 
17 
7 
12 8 
11 6S . 13 1 
45 
. 37 
. . • 
1 2 5 05 
29 93 
95 7 
95 ? 
95 1 
• 
* . SPINNSTOFFEN 
87 
177 
2 4 6 
14 
125 
1 
44 
5 
I 
1 ! 
13 
. a 
51 
? 
3 
7 3 0 
4 7 3 
2 5 7 
2 5 6 
195 
• 
T E X T I L F S 
6 2 0 
3 7 3 
2 9 5 
1 8 4 
1 1 0 
2 
41 
4 
io 70 
87 
. 11 
96 
θ 
, 16 
1 9 3 6 
1 4 7 1 
4 6 5 
4 6 4 
3 2 0 
1 
SPINNSTOFF 
14 
. 177 
45 
. , 7 
7 
2 
11 
2 5 1 
1 8 6 
64 
64 
51 
­
17 
1 
1 3 1 
40 9? 
7 
36 
1 
7 
15 
• 
3 4 1 
188 
1 5 3 
1 5 3 
133 
. 9 2 COURROIES T R A N S H I S S I O N EN T E X T I L E S 
T R E I B R I E H F N USW. Α . 
53 
4 0 
3 1 3 
02 
17 
4 0 0 
2 
17 
1 
11 
10 
9 6 1 
5 2 1 
4 4 1 
4 3 0 
4 2 0 
1 1 
1 
11 
. 37 26 
14 2 H 
1 
1 0 0 
. 1 
i 3 
4 1 
175 7 0 
6? 6 5 
1 1 3 5 
1 0 6 2 
1 0 1 l 
8 3 
. 0 0 C O L I S POSTAUX 
POSTPAKETE 
10 SAC S ET 
SAECKE / 
2 9 7 
6 3 4 
6 4 6 
6 2 2 
7 3 6 
1 6 0 
10 9 
4 7 0 
767 
7 2 2 
262 
923 
1 6 0 
6 4 
0 3 0 
85 
1 4 3 
5 8 ' 
2 1 
6 3 
2 8; 
( 
21 
2 ' 
39> 
5 ' 
1 471 
7 ' 
. . a 
• 
. . a 
. a 
. . • 
S " I N N S T O F F F N 
U 
?0 
3B 
, 16 
1 
h 
. . 1 
86 
63 
24 
23 
23 
¡ACHETS 0*EH8ALLAGE 
24 
. 2 4 7 
16 
2 7 6 
1 
1 
1 
. 3 
5 7 7 
2 8 8 
280 
2 8 9 
2 8 6 
1 " 
BEUTEL Z . VERPACKUNGSZWECKEN 
1 3 3 9 
. 1 3 4 0 1 
> 5 0 4 
1 74 
1 9 5 
) 1 
1 17 
> 4 
15 
) 7 3 
> . > 4 
) 
8 9 7 
6 7 3 4 
. 5 0 3 0 
a 
6 1 2 
9 2 
4 1 3 
6 7 3 
40 3 
3 6 
3 7 3 
9 4 
. 137 
" 
8 8 4 
3 2 5 
1 5 6 3 
. 2 9 
20 
3 
5 0 
4 2 
6 
210 
78 l 6 3 
1 2 4 3 
1 
Italie 
1 
­
5 
'1 
4 
4 
4 
110 
ion 47 
3 0 3 
a 
36 
1 
5 
1 
1 
32 
0 
a 
7 
. 3 1 
a 
a 
2 
7 3 1 
5 6 1 
1 7 0 
1 6 8 
1 3 3 
, 2 
23 
? 
74 
1 1 4 
. 9 
a 
a 
10 
4 
. ­
1P3 
1 6 3 
?5 
75 
74 
• 
i o 
9 
3 
1? 
„ 8 
„ 1 
a 
a 
1 
53 
4 3 
10 
10 
9 
• 
1 2 7 
1 3 7 
2 0 9 3 
8 6 4 
• 4 7 
• a 
7 
2 8 0 
1 
. 6 
a 
1 7 0 
5 
mpi orx 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 3 8 
0 4 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 3 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
POI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 36 
0 3 3 
0 5 8 
4P0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
COI 
0 0 7 
C03 
0 0 4 
COS 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5O 
AUTRICHE 
MALTF 
H 0 Ί 0 E 
I N T P A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLE 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUFDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R . D . A L L E H 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
M 0 N D F 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
WERTE 
EG-CE 
5 
4 
4 
3 
1 
3 
1 
3 
3 
38 
24 
14 
14 
9 
1 
? 
7 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
2 9 3 
11 
5 6 1 
149 
4 1 3 
4 1 3 
3 9 6 
22ΓΙ 
65 8 
3 0 4 
5 3 8 
9 2 8 
6 7 5 
7 8 
6 2 ? 
2 5 7 
173 
1 8 1 
9 6 4 
4 0 
15 
57 
3 1 7 
4 0 5 
1 1 
2 1 7 
7 0 7 
6 4 6 
0 6 0 
0 0 9 
7 0 5 
2 0 
16 
2 8 6 
23 
4 9 2 
1 7 0 
4 7 
4 ? o 
1 0 3 
7 0 
1 4 8 
34 
1 0 7 
3 1 
9 6 7 
02 7 
9 4 0 
9 3 9 
7 9 7 
1 
? 9 9 
122 
4 3 0 
6 1 1 
1 0 8 
8 1 6 
14 
2 4 ? 
10 
19 
1 7 1 
8 4 6 
5 6 9 
2 7 7 
2 5 7 
0 8 5 
19 
2 0 
1 6 1 
2 9 
18 
1 2 
2 7 0 
2 1 2 
6 7 
56 
4 6 
7 
1 
3 
3 
6 4 4 
8 0 3 
0 6 6 
7 2 2 
6 6 7 
4 1 6 
2 9 
85 
1 0 9 
1 5 9 
1 5 3 
1 2 5 
1 5 8 
2 3 
9 7 9 
1 8 
France 
1 5 4 
11 
?20 
7 2 
108 
1 9 8 
1 8 3 
a 
l 1 9 0 
5 1 2 
2 5 4 6 
48? 
3 5 6 
4 
3 0 8 
62 
4 2 
5 0 5 
16 
3 3 
. . 1 3 3 0 
1 7 4 
11 
14 
8 1 0 4 
4 7 3 0 
3 3 6 5 
3 3 5 0 
1 732 
1 5 
■ 
a 
14 
41 
2 0 
. 3 0 
93 
3 
93 
. 1 0 
• 
3 7 0 
35 
2 3 5 
2 3 5 
2 7 5 
■ 
a 
5 4 
1 7 3 
12? 
o 
2 4 0 
1 
26 
. 16 
7? 
7 7 6 
36? 
3 64 
3 4 3 
7 7 6 
16 
2 0 
161 
7 9 
in 12 
2 7 9 
2 1 2 
6 7 
5 6 
4 6 
7 
1 
3 1 
. 1 0 0 2 
2 1 ? 
176 
5 7 3 
7? 
1 
0 
16 
6 
, 4 7 5 
15 
1 
0 9 4 
12 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
9 
• 
4 0 
?7 
13 
13 
13 
9 7 8 
. 7 3 6 
1 9 1 9 
1 7 9 
3 3 6 
2 0 
77 
1 
4 
17? 
4 6 
a 
7 
a 
4 9 0 
8 0 
a 
l 
5 0 7 2 
3 8 1 1 
1 2 6 0 
1 2 4 7 
6 6 2 
a 
7 
54 
a 
2? 
1 0 8 
. 3 
. a 
a 
l 
1 
1 
2 7 0 
2 7 3 
6 
6 
4 
1 
5 9 
. 1 7 6 
îao 13 
9 
, 0 
. 3 
1? 
4 7 2 
4 3 3 
3 0 
36 
19 
3 
4 3 2 
. 1 5 6 6 
2 0 0 
56 
85 
9 0 
2 
" 
Nederlend Deutschland 
(BR) 
27 
• 
1 3 1 
6 0 
77 
7? 
7 1 
BZT­NOB 5 0 
80O 
1 101 
. 1 9?4 
131 
8 0 3 
10 
543 
68 
13 
241 
8 0 
1 
2 
a 
30 2 
3? 
a 
4 
6 09 2 
3 9 6 5 
2 1 2 7 
2 1 2 3 
1 7 1 4 
2 
2 
BZT­MDB 5 0 
27 
5 2 1 
133 
10 
0 
3 0 
7 3 6 
5 5 0 
186 
186 
147 
• 
BZT­NDB 59 
3 2 
4 4 
, 2 0 3 
4 
65 
7 
6 0 
1 
. 7 
4 ? 7 
2 8 3 
144 
147 
141 
• 
BZT­NDB 
8 Z T ­ N D B 6 2 . 
4 9 1 
3 5 6 0 
. 1 1 6 9 
a 
2 2 3 
?2 
6 8 
82 
0 5 
6 
4 4 1 
1 3 6 
a 
1 5 9 
1 
. 1 7 
2 
1 
2 
1 
1 
13 
7 
5 
5 
4 
15 
16 
1 
1 
1 
03 
9 5 
• 
1 4 1 
36 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 4 
681 
7 6 5 
2 1 ! 
• 1 3 6 
9 1 2 
18 
5 4 4 
1 1 0 
102 
8 1 2 
7 20 
a 
. 57 
B63 
1 1 2 
. 93 
1 4 6 
7 9 3 
3 5 3 
3 4 3 
108 
0 
1 
1 2 1 
1 
3 5 7 
a 
4 6 
2 2 ? 
15 
67 
15 
15 
β4 
• 
9 4 6 
5 2 5 
4 2 1 
4 2 1 
3 3 5 
• 
1 * 6 
6 
0 4 3 
a 
77 
4 4 0 
4 
109 
3 
. 50 
9 0 5 
2 7 ? 
6 3 3 
6 3 3 
5 7 3 
• 
6 6 1 
1 9 0 
9 4 6 
. 38 
24 
6 
8 
4 
6 
142 
119 
1 
22 
6 5 1 
4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
13 
■ 
7 0 
4 
25 
25 
25 
7 5 ? 
5 0 3 
8 4 5 
2 1 4 9 
• 76 Β 
I T 
1 4 5 
16 
12 
4 5 1 
9 3 
I 
6 
β 
3 2 3 
7 
• 1 0 5 
6 2 9 3 
4 3 3 8 
1 9 5 5 
1 9 4 6 
1 4 8 9 
3 
6 
84 
7 
7 2 
4 3 1 
. 4 1 
a 
a 
25 
14 
3 
• 
6 8 6 
5 0 4 
9? 
9 1 
86 
­
6? 
IR 
3 3 
1 0 6 
• 4 4 
? 
29 
1 
. 71 
' 1 6 
7 1 9 
9 7 
στ 7 6 
• 
6 0 
4 2 
3 4 2 
1 7 7 
. 12 
. . 1 
48 
1 
a 
R 
. 1 2 3 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin da volume. 
209 
lanuar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 7 2 
2 80 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 5 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
5C8 
5 2 8 
6 0 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
m 0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
osa 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
5C3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 50 
2 0 4 
5 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 6 0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
— 1971 — Janvler­
M E N G E N 
EG­CE 
4 
2 
2 
1 
H 5 
1 
1 
78 
26 
5 1 
1 0 
1 
29 
2 
1 
1 1 
6 5 6 
2 
1 
S 
4 
5 
2 
2 
656 
1 
1 
6 5 6 
3 2 2 
4 3 o 
839 
2 8 3 
0 4 8 
7 6 3 
37 7 
82 
2 1 7 
1 9 7 
1 9 3 
108 
0 0 6 
167 
2 1 0 
3 5 7 
2 5 5 
109 
3 0 2 
3 5 3 
2 9 7 
2 6 1 
3 5 1 
2 2 1 
279 
3 4 4 
110 
3 9 7 
9 4 4 
6 7 
6 8 9 
5 9 
2 3 3 
56 
6 8 4 
3 3 3 
7 3 1 
8 1 
3 3 0 
933 
4 4 3 
4 8 3 
4 1 2 
7 0 6 
274 
2 4 1 
258 
France 
1 
1 
15 
2 
13 
3 
Β 
2 
1 
2 8 6 
20 
2 4 5 
34 
15 
7 3 3 
3 7 7 
82 
1 9 6 
1 3 9 
193 
0 0 6 
151 
2 0 2 
122 
2 5 5 
1 0 9 
302 
3 5 3 
2 9 5 
132 
3 4 6 
1 7 8 
? 6 6 
3 2 2 
66 
5 7 2 
2 4 0 
a 
1 7 7 
. 163 
1 
53 
162 
3 
71 
012 
8 76 
0 3 7 
3 2 2 
7 4 9 
9 1 3 
2 4 5 
2 04 
301 
Décembre 
Belg 
1 
2 
1 0 
5 
4 
3 
1 
TONNE 
.­Lux. 
4 
1 2 1 
40 
V i 
4 4 
4 1 5 
4 4 2 
• 1 5 7 
. a 
. 2 4 3 
a 
a 
• 
1 3 8 
3 6 8 
8 2 0 
55D 
3 03 
1 0 5 
a 
a 
1 6 5 
Nederlend 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
3 0 
17 
4 
2 
4 
9 
2 9 5 
570 
160 
0 0 4 
. . . . 53 
, 108 
. a 
2 3 1 
a 
. , 1 
R 
3 
. 4 
10 
. 0 1 0 
6 4 2 
. 103 
5 2 
34 
. 2 7 3 
60 
4 3 4 
10 
5 8 0 
67D 
9 1 0 
1 3 4 
6 0 7 
6 4 0 
a 
l? 1?7 
QUANTITÉ 
Deutsch lend 
(BR) 
7 
3 
1 
17 
2 
14 
1 
12 
. 2 0 SACHES , VOILES . TENTES . ETC 
PLANEN . SEGEL 
4 3 5 
271 
5 1 9 
9 8 0 
73 
17 
72 
55 
15 
4 7 0 
7 9 
360 
337 
7 0 7 
6 9 1 
2 0 
3 
9 9 7 
7 4 9 
14 
9 3 0 
32 9 
6 0 3 
7 3 8 
6 3 1 
7 7 0 
0 9 5 
, 28 
2 0 
40 
14 
1 
. 2 
2 
a 
. 104 
6 0 
11 
1 5 5 
5 
3 
190 
3 
1 
6 7 5 
1 2 1 
5 55 
2 1 2 
7 
12 
3 30 
1 
. 6 l * C 0 U V E R T U R E S DE 
WOLLDECKEN 
6 1 
6 9 3 
87 
2 7 
5 0 9 
93 
3 
7 
2 
8 
3 0 
98 
35 
19 
3 
6 8 1 
3 7 7 
3 0 6 
278 
133 
26 
a 
2 0 
2 
3 2 1 
1 
5 
74 
26 
1 
. . 1
1 
72 
12 
10 
• 
5 2 7 
4 0 2 
126 
1 1 3 
28 
12 
„ 10 
1 
. 6 2 * C 0 U V E R T U R E S DE 
BAUMWOLLDECKEN 
9 
196 
7 1 
342 
116 
6 8 
7 
35 
8 
122 
m 15 
106 
55 
4 
a 
1 
. 19 
. MARKTSEN U 
3 4 6 
1 1 5 
1 5 5 
3 
1 
? 
1 
75 
a 
186 
19 
31 
4 
4 
a 
60 
7 
• 
00 3 
6 1 9 
3 0 0 
0? 
2 0 
8 
? 9 0 
1 
L A I N E 
38 
a 
77 
? 
1 0 3 
1 
a 
a 
a 
1 
a 
1 
a 
a 
• 
17? 
1 7 0 
7 
3 
2 
a 
. . ­
COTON 
3 
a 
? 
3 1 
10 
12 
a 
. . " 
2 7 8 
101 
a 
6 00 
7 
6 
74 
18 
1 
35 
31 
11 
4 4 
106 
4 2 
R 
a 
2 6 3 
7 6 4 
. 
3 8 4 
9 8 1 
0 0 3 
4 3 5 
134 
265 
7 0 3 
? 
?65 
. 17 
103 
1 
. 3
. a 
a 
4 
, a 
• 
3 9 3 
3 8 9 
9 
Q 
4 
. . a 
• 
a 
77 
, 199 
6 
4 4 
1 
a 
100 
16 
, 24 
45 
29 
25 
2Í 
119 
3 4 5 
4 9 7 
87 
2 5 7 
36 
55 
110 
1 1 1 
2 9 4 
• 
6 7 5 
8 0 0 
3 2 5 
9 6 4 
4 2 3 
7 1 3 
5 
25 
149 
ZFLTE 
1 
4 
1 
2 
1 
7 9 6 
IOS 
3 3 8 
54 
5 
46 
31 
8 
3 0 2 
48 
a 
84 
3 2 t 
155 
2 
, 4 0 0 
4 5 7 
13 
165 
2 9 6 
8 6 9 
8 4 3 
3 0 2 
4 6 6 
5 6 0 
' l 3 
6 1 
38 
232 
29 
2 
a 
1 
19 
21 
20 
8 
3 
4 4 9 
3 4 3 
106 
92 
48 
13 
. 0 
1 
5 
1 0 4 
67 
, 45 
3 
1 
34 
• 
Italia 
imp« 
UR 
0 
16 0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
?04 
703 
? 1 2 
??0 
2 2 4 
2 4 8 
252 
27? 
16 230 
3 7 84 
i 788 
30? 
3 5 2 
367 
3 7 0 
3 9 0 
7 4 0 0 
4 0 4 
46Θ 
7 5Γ3 
8 5 2 8 
6 0 4 
1 5 5 6 6 0 
1 2 3 6 6 4 
6 7 2 
6 3 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
4 0 7 5 1 0 0 0 
3 2 1 9 1 0 1 0 
3 5 6 1 0 1 1 
5 1 3 1 0 2 0 
3 3 0 1 0 2 1 
3 2 6 1030 
24 1 0 3 1 
1032 
16 1040 
1 0 6 5 0 0 1 
34 0 0 2 
37 0 0 3 
176 0 0 4 
0D5 
4 07 2 
0 3 0 
< 0 3 4 
4 0 3 6 
58 0 3 3 
0 4 8 
CO 0 5 8 
13Π 0 4 0 
1 8 3 0 6 2 
3 3 5 0 6 4 
10 4 0 0 
5 0 8 
75 7 3 2 
18 7 3 6 
7 4 0 
2 1 9 8 1 0 0 0 
I 3 1 ? 1 0 1 0 
8 8 6 1 0 1 1 
1 5 6 1 0 2 0 
6 9 1 0 2 1 
19 1030 
7 1 2 1040 
' 0 0 1 
46 0 0 2 
7 1 0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
36 07? 
0 2 6 
4 0 3 0 
1 0 3 2 
6 0 3 6 
10 0 3 8 
0 4 2 
3 T ; O 1 2 0 4 
5 0 4 
1 3 5 1 0 0 0 
73 1 0 1 0 
6 2 1 0 1 1 
6 1 1 0 2 0 
56 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 ODI 
0 0 2 
» 0 0 3 
i 0 0 4 
0 0 5 
5 0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
î 0 5 0 
3 0 5 8 
» r i 
SPRUNG 
RIGINE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
PDLIGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
GAMBIE 
. C . I V O I R E 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
TANZANIE 
HAURICE 
.HADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDES OCC 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 V D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE . 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
8 P F S I L 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSF 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
.MAROC 
PEROU 
H 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
R . D . A L L E H 
WERTE 
EG­CE 
1 
6 
3 
l 
33 
11 22 
4 
2 
13 
3 
6 
1 
2 
3 
?0 
11 
9 
5 
1 
1 
2 
2 
1 
5 
4 
l 
1 
6 8 
04 8 
9 3 6 
8 0 0 
2 1 3 
6 6 3 
3 3 
1 0 
2 9 
2 1 
22 
12 
112 
19 
7 1 
3 5 
2 9 
14 
1 6 1 
4 2 
3 5 
7 2 
4 0 
172 
57 
4 0 
1 0 9 
2 3 3 
5 1 7 
4 1 
6 0 5 
11 
1 6 3 
32 
5 7 4 
3 7 3 
3 7 0 
15 
9 8 3 
0 0 3 
0 8 5 
9 5 0 
0 7 5 
8 4 8 
2 6 8 
7 1 4 
2 8 8 
2 5 4 
6 9 6 
5 0 1 
44 4 
1 7 4 
1 3 8 
7 0 
? 3 8 
OR 
8 9 8 
1 4 1 
64 8 
361 
9 6 ? 
9 7 1 
182 
11 
3 5 5 
9 5 6 
39 
1 7 0 
07 0 
1 0 0 
1 4 0 
4 5 0 
0 1 4 
9 4 4 
1 3 4 
5 8 7 
4 4 7 
1 2 9 
10 3 
5 8 1 
2 0 
37 
18 
87 
2 4 7 
6 0 
1 4 9 
58 
17 
7 2 2 
3 0 0 
3 7 3 
2 1 7 
0S3 
9 6 
. 65 
9 
2 4 
231 
1 7 1 
6 7 1 
161 
2 6 0 
11 
76 
34 
9 9 
France 
4 1 
11 
1 7 0 
o 
8 
6 7 1 
3 8 
10 
77 
15 
22 
. 112 
17 
71 
14 
20 
1 4 
1 6 1 
42 
35 
2 4 
4 0 
1 0 6 
5 6 
3 7 
75 
7 9 5 
6 9 7 
a 
7? 
. 4 0 
, ? l 
9 6 
7 
11 
7 1 1 2 
1 9 6 4 
5 1 4 8 
1 7 4 ? 
5 7 0 
3 1 6 8 
? 6 5 
6 7 0 
7 3 8 
a 
74 
70 5 
1 0 2 
4 2 
6 
3 
12 
4 
. . 1 7 5 
6 2 
15 
2 3 7 
U 
11 
3 7 5 
10 
12 
1 3 7 ? 
5 1 4 
85 3 
3 6 9 
3 0 
33 
4 4 8 
l 025 5 
3 4 
1 5 1 
? 0 6 
7 
1 
1 
5 
13 
4 1 
5 0 
26 
1 
1 5 3 1 
1 7 1 4 
3 6 7 
3 7 6 
7 7 6 
3 5 
. ?e 6 
4Î 
2 7 0 
54 
20 
i 1 
2 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux Nederlend 
2 
2 0 4 
?i 
2 
3 4 
9 3 4 1 
2 3 1 
. 53 
. 
6 0 
4 1 0 1 1 1 
7. 2 5 4 5 
1 8 4 7 6 
2 5 1 1 
1 3 8 
1 7 7 9 2 
3 1 7 2 
B Z T ­
Θ35 
a 
7 8 4 
3 3 5 1 
7 
6 
1 
? 
57 
3 8 0 
?? 
1 0 4 
6 
3 
of) 9 
2 1 5 7 3 
1 461 2 
6 9 6 1 
1 7 5 
76 
1 0 
5 1 2 
B Z T ­
5 0 
1 3 6 
16 
1 7 5 
14 
2 
2 
1 
3 9 7 1 
3 7 8 1 
19 
1 9 
16 
B Z T ­
S 
14 
73 
U 
38 
a 
Ttb. 2 
VALEUR 
Deutschland , . . . . 
(BR) l t a l , a 
743 
8 5 0 
7 4 7 
105 
. , a 
, 6 
a 
17 
. . , 2 1 
a 
. , a 
a 
7 
, a 
, 1
. 3 1 8 
3 7 0 
a 
3? 
10 
36 
. 20 6 
7 1 
7 1 4 
4 
9 4 7 
2 2 0 
7 2 3 
5 3 7 
9 3 7 
56 5 
, 2 
6?? 
4DB 6? 
6 3 0 
?77 
, 4 3 ? 
10 
4 3 
6 
69 
? 
160 
6 4 
3 4 
44 
17? 
57 
7 0 
. 4 1 5 
3 5 3 
• 
867 
35 3 
5 0 0 
8 5 1 
?00 
3 5 4 
3 0 4 
MD9 6 2 
25 
9 9 0 
. 4 9 
2 0 4 
6 
15 
2 9 4 
2 6 7 
77 
27 
?3 
1 
ï 
JDB 6? 
99 
3 0 Ï 
?0 
149 
6 
a 
6 9 
3 
2 
9 
1 
8 
1 
6 
. 0 4 
1 
2 
a 
3 
4 
3 
) 16 
. 16 
?3 
10 
4? 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
2 
a 
, a 
a 
a 
a 
. a 
40 
. • 1 
2 
• 156 70 
1 7 2 4 7 
4 . 4 4 8 
1 
37 
82 
197 
2 0 6 
5 99 
9 1 2 9 2 0 
8 4 4 6 2 1 
0 6 3 2 9 9 
2 24 1 9 6 
3 0 0 6 2 
7 4 9 8 7 
3 
42 
05 16 
0 6 0 2 7 6 1 
3?4 7 1 
8 7 0 1 4 2 
4 8 5 
115 
34 4 9 
49 1 
1 4 4 U 
37 55 
5 0 81 
77 
9 9 
37 1 4 6 
4 7 3 19R 
2 34 4 4 1 
4 5 3 9 
. 3 0 0 1 2 6
5 5 0 25 
77 
0 40 4 7 3 4 
2 7 8 3 4 5 9 
7 6 2 1 2 7 5 
3 8 0 3 6 5 
8 5 6 1 9 8 
5 8 6 26 
7 9 4 8 8 4 
. 0 1 4 
1 
4 4 15 
2 7 9 2 9 3 
1 5 7 1V> 
3 0 
5 7 3 
l^ C 2 1 5 
13 2 0 
7 8 
4 7 4 
177 5 7 
73 
R6 13 
?8 3 
16 
5 6 6 8 8 4 
0 5 1 4 8 7 
5 1 3 3 9 7 
4 5 4 3 9 1 
7 2 ; 3 6 6 
56 4 
3" 
a 3 
3 
01B 
11 
9 1 5 
1 5 2 
18 
76 
12 4 1 
5 
2' a 
33 
9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 6 ? 
2 0 4 
4CC 
6 6 4 
T12 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 6 2 
0 66 
2 0 4 
2C8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
10 32 
1 0 4 0 
CST 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 2 6 
0 2 3 0 30 
0 ' 2 
0 34 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 56 
0 5 3 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 80 
6 8 8 
7 0 8 
7 1 2 
7 20 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 30 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 0 4 8 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
6 5 6 
1 
2 
E 
4 
6 5 6 
1 
6 1 
2 
2 
23 
14 £ 
■a 
ï 2 
2 
656 
1 
1 9 6 
β 
2 
2 
2 
2 0 2 
7 3 3 
4 6 3 
123 
77 
16 9 
3 2 8 
France 
2 1 1 
176 
35 
0 
6 7 
7 
2 0 
TONNE 
Belg.­Lux. 
59 
46 
12 
12 
12 
a 
a 
, 6 9 * A U T R E S COUVERTURES 
ANDERE DECKEN 
2 2 4 
0 9 0 
573 
1 7 0 
6 1 9 
6 5 7 
?θ g 
76 
13 
312 
1 7 4 
4 0 12 
13 
8 
4 
4 4 6 
6 7 5 
7 7 1 
5 2 8 1 0 9 
2 7 
27 
2 1 6 
2 0 9 
6 
3 1 
1 4 7 4 
4 
20 
a 
4 2 
8 
13 
7 
1 8 2 3 
1 7 2 0 
1 0 3 4 0 
4 
21 
21 
42 
45 
65 
70 
7 4 0 
12 
4 0 0 
3 70 
21 
i o 13 
? 
Nederlend 
, 1 
■ 
4 4 0 
2 8 2 
158 
4 0 
48 
, a 
103 
140 5 9 0 
77 
99 
47 
27 
15 
, 120 
a 
a 
a 
. 
1 175 
9 1 5 
?20 
89 
74 
a 
. 1 3 1 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
? 
1 
. 9 1 L INGE DE L I T , DE TABLE , ETC 
B E T T ­ U . TISCHWAESCHE . VORHAENGE 
6 6 3 
7 4 1 
2 0 8 
3 1 9 
8 8 9 
75 5 
64 1 1 
1 5 9 
75 
74 
79 
1 6 1 
74 
1 1 6 
10 
3 6 0 
4 1 0 
106 
36 
64 8 
6 1 0 
2P2 2ea 5 
55 3 
7 7 0 
18 
3 
1 7 0 
4 2 0 
32 
14 
3 8 
1 8 3 
5 0 6 7 
1 
5 
8 
2 5 2 
2 7 9 9 
6 6 7 
8 8 0 
4 3 1 
823 
6 0 9 
7 5 1 
3 1 1 
6 0 1 
1 
6 1 
255 
2 3 7 3 3 0 9 
7 4 3 
8 70 
19? 44 
, 1 
76 
3 
10 
3 
1 
32 
57 
a 
a 
a 
5 
100 
16 
23 
21 
51 
1 5 1 
a 
a 
a 
a 
6 
1 
5 
5 
1 
17 
107 
55 
14 
5 2 4 0 
4 3 0 1 
9 4 3 
5 7 3 2 64 
100 
1 
54 
275 
. 9 ? AUTRES ART 
ANO. F E R T I 
3 6 8 
5 3 4 
6 2 9 
7 7 4 
2 6 0 
33 2 
23 
34 
47 
16 
3 0 
32 
5 6 7 
31 
182 
166 
16 
i ? 
10 
4 
4 
4 4 0 
4 4 3 
7 4 0 
55 
3 0 
11 
, 3 
20 
1 
? 
12 
a 
? 
1 
1 
7 
17 
19 
15 
7 
12 
1 3 7 2 
1 1 8 6 
1 8 6 
122 
7 0 
35 
2 0 
7 4 9 
2 3 4 ? 
1 071 
103 
1 6 ' . 4 
27 
13 
Q 
ς 
1 
1? 
ς 
, i n 
17 
17 
1 
42 
75 
1 
. 
45 
13 
66 
1 
3? 
. 50 
1? 
a 
a 
. 7 
6 
9 
6? 
12 
56 
5 OOl 
4 2 6 4 
7 3 3 
390 
2 2 1 
?46 
. 101 
1 
1 
0 
4 
4 
1 
1 
1 
1 9 6 
1 
ΐ 
4 5 0 
2 2 1 
2 3 8 
33 
4 
3 
1 
1 9 6 
35 
2 7 0 
4 9 7 
8 0 6 
5 
a 
, 1 
26 
18 
3 1 2 
3 
30 
2 
. 1 
4 
0 2 3 
6 1 6 
4 1 2 
3 6 3 
6 
3 
7 
4 1 
69 7 
4 9 5 
4 2 9 
8 6 1 
7? 
5 
7 
4 1 
6 
25 
3 0 
75 
0 
16 
10 
3 2 6 
3 6 8 
7 2 
2 0 5 
4 1 7 
I B I 
2 4 0 
5 
4 
3 
239 
5 
2 
1 0 4 
390 
, 1 
37 
Ü 3 7 
4 5 3 
7 
I 
7 
106 
11 
5 3 3 
1 
7 1 2 
3 6 2 
4 8 1 
8B1 
7 7 6 
7 6 9 
9 6 4 
7 
140 
. CONFECTIONNES EN T I S S U S 
3WAREN A . 
1 2 4 
2 6 9 
156 
R 
0 
15 
? 
11 
5 
■ 
SPINNSTOFFEN 
41 
8 9 3 
3 6 2 
20 
34 
3 
6 
7 
4 
2 
170 
113 
3 2 3 
6 6 
2 2 
2 
4 
24 
12 
10 
12 
28 
Itelie 
3? 
3 
25 
15 
7 
6 
1 
4 
4 
­. 5 
33 
a 
1 
3 
1 
8 
. a 
. . a 
2 
. . • 
6 0 
4 5 
15 
1? 
1? 
3 
3 
7 8 ? 
31 
27 
251 
?8ft 
6 * 
31 
84 
19 
?6 
74 
73 
33 
11 
34? 
1 7 3 
26 
17 
3 1 6 
?ô 
16 
12Ó 
14B 
a 
1? 
a 
86 
2 4 4 7 
5 0 1 
1 8 5 6 
8 9 0 
4 8 7 
? 5 6 
. 7 1 0 
74 
74 
mp< 9Γτ 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 6 ? 
' 0 4 
4 0 0 
6 6 4 
7 1 ? 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
0 1 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
06 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
r o i 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03 7 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0' .? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
OS? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
70 Β noo 4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
50 3 
604 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 3 0 
6 8 8 
70 8 
712 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 ? 
028 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
03 3 
04 2 
0 4 3 
TCHECOSL 
.HAR3C 
ETATSUNIS 
INDE 
T IHOR.HAC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHFCOSL 
ROUHANIE 
.MAROC 
. A L G F R I E 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM. FFD 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
SALVADOR 
BRESIL 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . N R D 
P H I L I P P I N 
T I H O R . H A C 
C H I N F R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R 4 ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
2 
2 
4 
11 
1 0 
1 
10 
?4 
5 
10 
11 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
ι 
2 
1 
2 
2 
9 0 
61 
29 
14 
6 
8 
5 
1 
2 
2 
3 
1 1 2 
?0 
11 
10 
17 
8O0 
2 5 8 
6 3 1 
3 5 6 
2 8 5 
53 
20 
2 2 0 
6 5 4 
5 4 1 
1 2 9 
8 7 7 
4 4 9 
2 9 5 
2 ° 
2 0 
26 
1?1 
19 
4 3 9 
1 8 0 
4 9 
27 
76 
?6 
12 
9 4 0 
6 5 0 
2 3 8 
9 9 2 
3 7 2 
65 
55 
2 3 2 
6 7 5 
3 0 8 
1 0 0 
5 6 1 
2 6 4 
9 9 1 
1 9 8 
7 4 
4 7 3 
1 ? 1 
3 6 7 
1 0 6 
6 0 7 
6 5 4 
4 5 ? 
71 
7 0 0 
4 6 4 
1 9 7 
1 4 3 
2 6 3 
1 1 1 
7 8 5 
5 1 0 
14 
1 6 1 
15 
3 2 ° 
b° 7 5 
4 1 8 
0 1 1 
57 
79 
1 7 2 
3 4 1 
3 6 6 
43 
35 
5 1 
45 
5 1 0 
8 9 4 
7 0 
5 7 3 
26 
6 1 3 
9 8 9 
9 0 7 
0 8 2 
2 0 ? 
2 7 1 
9 1 2 
7 1 7 7 
9 6 8 
4 3 9 
4 0 7 
5 4 6 
0 4 4 
8 3 5 
6 2 1 
14 
87 
?13 
3 2 1 
1?3 
6 1 
54 
France 
, 
15 
7 
3 
■ 
4 4 3 
3 7 4 
73 
3 4 
76 
1 0 
1 5 
7 1 
. 3 7 3 
1 0 
1 1 6 
1 8 7 7 
3 
15 
26 
56 
17 
26 
2 0 
• 
2 5 5 2 
2 3 8 5 
1 6 7 
6 8 
?1 
4 4 
4 3 
56 
a 
9 001 
9 7 8 
3 ?27 
3 1 8 6 
7 6 4 
127 
4 
13 
15 
T5 
7 0 
10 
7 1 
2 1 1 
13 
1 3 4 
34 
56 
24 
1 4 0 
5 4 4 
4 1 
33 
5 1 
1? 
1 3 3 
6 0 5 
• 13? 
■ 
101 
19 8 9 1 
16 3 4 3 
3 5 4 3 
2 0 3 9 
1 0 1 3 
43 8 
3 
1 5 0 
97? 
. 3 9 3 
1 9 6 
87R 
5 6 4 
173 
. 7 
18 
67 
1 
11 
! 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux Nederlend 
145 
1 0 6 
30 
39 
39 
B Z T ­
141 
1 
3 3 1 
1 5 0 
4 0 » 66 
2 
1 
1 1 1 6 2 
1 0 3 2 2 
33 
80 
6 0 
3 
B Z T ­
2 1 9 7 l 
9 
1 8 9 4 
1 2 7 1 4 
3 4 7 
1 6 6 
35 
3 
1 
4 0 
26 
6 
67 
5 
2 
11 
39 
05 
3 0 
3 0 
13 
85 
23 
1 0 9 
6 5 1 8 18 
5 7 0 8 1 6 
RIO 2 
481 1 
2 5 0 
1 8 6 
1 4 ! 
5 4 ; 
B Z T ­
1 
1 3 6 0 
6 2 9 1 
54 
5 9 
1 
49 
6 
84 
1 8 
Deutschland 
(BR) 
6 5 6 
42Γ 
7 3 6 
16Γ 
15" 
. . 7". 
NOB 
35C 
471 
35J 
? 2 : 
112 
4 
. 4 
• 4 0 4 
3 3 0 
1 6 4 
43 
18 
9 
4 
11? 
67.01C 
l 
1 
i o ? 
. l f 
3 
11 = 
7 0 " 
3 4 Í 
361 
241 
2 0 e 
5 
4 
1 2 0 
NDB 
25C 
521 
. 821 
40F 
5 4 ' 
c 
i 
9'. 
53 
4Γ 
3 f 
c 
3F 
1 e 
■ 
71 
3P 
a 
7 e 
7 
3F 
7 e 
7 
. 1 
1 7 ' 
39 
a 
146 
? 
53 
2 
8 ' 
3? 
a 
2 
a 
1 
17 
15 
?C 
227 
23 
161 
1 6 e 
0 0 6 
159 
3 4 9 
7 6 9 
5 4 7 
1 1 
263 
<DB 
174 
76 9 
a 
2 5 9 
6? 
16° 4 
21 
77 
57 
75 
7 
1 
62 .02 
4 
5 
2 
7 
. 
1 
1 
1 
2 
2 
35 
19 
16 
7 
2 
6 
2 
62 .05 
13? 
7 3 7 
7 4 0 
■ 
9 4 3 
29 
a 
a 
4 
53 
10 
4 3 0 
4 
48 
7 
. 3 
12 
1 3 8 
5 6 6 
6 2 2 
5 6 0 
3 4 
10 
3 
52 
112 
5 3 7 
1 4 6 
• 3 7 3 
4 5 6 
31 
53 
?01 
4 2 
197 
7?3 
3 4 5 
159 
R6 
21 
6 4 0 
3 2 0 
148 
a 
4 5 9 
8 6 9 
5 6 9 
4 5 7 
14 
11 
14 0 6 0 
30 
14 
2 7 2 
9 6 7 
3 
5 
120 
2 5 5 
1=7 
43 
3 1 
a 
32 
9 8 3 
126 
a 
OO5 
3 
0 5 8 
2 3 6 
118 
118 
4 6 4 
1 3 9 
0 1 4 
1 25 
6 4 0 
5 0 5 
2 3 9 
9 3 2 
. 2 0 5 
160 
Q 
14 
116 
79 
1?2 
17 
51 
T»b. 2 
VALEUR 
Italia 
a 
1 
7 
3 
17 
1 4 7 
73 
1 1 9 
81 
4 6 
75 
1 
1? 
31 
10 
3 0 
?50 
. 5 
1? 
? 
?0 
■ 
. a 
1 
. 3 
a 
? 
­
3 7 7 
3 ? 1 
55 
43 
3 0 
11 
4 
1 
3 1 1 6 
2 4 0 
1 3 2 
1 7 3 6 
a 
1 0 5 6 
1 
12 
1 5 6 
• 6 
2 4 4 
2 4 7 
3R0 
7 4 
a 
38 
100 
4 7 
3 0 
6 1 4 
115 
48 
25 
• a 
4 5 1 
. 11 
a 
41 
. 1 
. ? 
73 
. 2 
a 
a 
1 3 5 0 
1 0 6 3 
a 
50 
a 
184 
11 179 
4 7 3 ? 
6 4 4 7 
2 8 1 0 
2 1 0 1 
1 6 7 7 
2 • 1 9 5 1 
128 
? 
8 
2 7 8 
a 
46 
a 
. ! 35 
24 
12 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandas. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar-Dezember 
Code 
0 5 a 
0 6 2 
0 6 4 
2 6 8 
4 0 0 
4 5 2 
6 24 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 4 
' 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
osa 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
4 0 0 
4 3 6 
4 6 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
— 1971 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE 
4 
a 
6 57 
5 
1 
7 
7 
6 5 1 
E 
9 
7 
ie 
4 6 
« 4 
1 
1 
1 
6 5 7 
1 
1 
ς 
1 
ia 
17 
1 6 
3 
6 5 1 
6 0 
4 4 
1 5 
1 3 
1 0 7 
ιo 
2 
U 
1 8 9 
1 2 
8 6 
1 
4 5 3 
6 1 4 
8 4 5 
5 8 3 
2 0 3 
1 3 1 
. 1 3 1 
France 
1 
2 
2 
3 
Belg 
• 
0 8 0 
9 4 5 
1 4 4 
9 9 
2 0 
3 5 
10 
TONNE 
-Lux. 
2 
. . 1 3 
3 
. a 
. 1 
4 9 
a 
? 
1 
6 7 6 
5 5 7 
n o 
9 7 
3 6 
1 8 
. 3 
Nederland 
1 
1 
5 7 
3 5 
1 3 
1 6 
, . . 7 
2 2 
1 1 
1 2 
• 
5 5 9 
3 2 1 
7 38 
1 0 2 
5 4 
7 4 
. . 1 1 2 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. 4 1 COUVRE­PAROUETS A SUPPORT PAPIER 
FUSSBOOENBELAG 
4 1 1 
6 5 
5 5 9 
2 8 0 
2 0 
7 2 
4 7 5 
4 8 
9 4 2 
3 3 6 
6 0 5 
6 0 5 
7 2 
1 
1 
1 
5 3 
1 6 8 
0 6 2 
1 4 
1 
3 0 8 1 
2 8 3 1 
2 5 
2 5 
1 4 
. 4 2 L INCLEUM 
L INCLEUH 
6 2 3 
3 3 4 
1 1 2 
0 0 5 
1 6 8 
2 4 7 
3 0 
? 5 
7 4 
7 6 2 
4 0 0 
1 7 6 
5 
9 6 4 
8 8 2 
1 4 1 
7 7 8 
5 9 9 
0 9 9 
1 8 0 
4 
2 
5 
1 2 
1 2 
. 5 1 T A P I S 
H I T 
3 2 3 
a 
9 0 3 
1 5 7 
. 3 1 
1 6 9 
4 6 
6 2 0 
3 8 2 
2 4 6 
2 4 6 
3 1 
3 
1 
4 1 
a 
1 0 
7 
a 
8 4 
1 
3 8 
• 
9 8 5 
6 9 1 
7 9 5 
2 3 9 
7 3 
5 1 
a 
. 5 
PAPIERUNTERLAGE 
4 3 
. , 3 7 
2 0 
. . 1 
1 0 ? 
1 0 1 
1 
i . 
4 
4 
4 
4 5 
7 
4 8 3 
. a 
2 0 
3 0 6 
­
8 6 6 
5 4 0 
3 2 6 
3 2 6 
2 0 
Italia 
. . a 
. 1 5 
. , . . 7 
, 3 
• 
1 4 0 
1 0 0 
4 9 
4 6 
1 6 
3 
a 
a 
1 
a 
5 
a 
2 4 
. 7 
a 
• 
3 7 
3 0 
7 
7 
7 
COUVUE­PÍROUETS SUPPORT T E X T I L E 
BODENBELAG AUS SPINNSTOFFEN 
3 
4 8 8 
5 7 6 2 
2 4 0 8 
1 6 5 
8 7 
7 0 ' 
1 6 < 
1 6 < 
1 6 
A I 
GEKNUEPF1 
5 5 
2 0 
9 
3 1 2 
3 4 9 
? 
6 3 
7 
1 4 1 
3 
4 1 
8 2 
1 5 2 
1 2 3 
1 5 1 
3 5 6 
3 2 
1 
5 8 1 
6 0 2 
5 2 3 
1 
2 
3 
4 
1 2 
4 
4 2 2 
3 8 4 
6 5 9 
3 4 0 
6 
2 3 7 
2 
1 2 
1 
2 4 5 
4 2 6 
8 1 9 
84 3 
5 6 3 
0 6 3 
2 
7 0 6 
9 0 9 
. 5 2 T A P I S 
" 
1 
2 : 
5 ' 
5 
9 ' 
2 ' 
3 5 ! 
Κ 
2 " 
4 i 
9 ­
1 
e 4 ' 
­8 4 ; 
2 ; 
ι 
6 3 " 
is; is; 
A 1 
GEKNUEPF1 
3 
1 4 
> 14 
. 14 
) 1 
»OINTS 
4 ? 6 
a 
4 4 5 
7 1 7 
7 4 
? 
a 
a 
a 
a 
. 1 7 6 
, • 
7 8 0 
6 1 2 
1 7 7 
2 
7 
1 7 6 
ι 
2 
4 
4 
8 5 3 
0 3 6 
. 6 3 1 
. ? 4 
1 
2 2 
2 ? 
1 3 
, . ! • 
6 0 7 
5 7 0 
B 7 
8 7 
9 ? 
• 
3 
3 
1 
1 0 
8 
1 
1 
NOUES, EN L A I N E 
ΓΕ TEPPICHF 
' 
' 
r 
S 
> 
Ì 
) 
t 
>OINTS 
3 8 
a 
6 
3 1 
1 4 3 
1 2 
3 0 
4 4 
2 5 2 
ιo 1 3 4 
• 
7 5 5 
7 6 
6 7 9 
1 7 2 
1 6 0 
4 5 1 
a 
4 0 
5 6 
A U S 
1 
3 3 1 
B I O 
0 5 0 
a 
1 4 3 
3 7 
2 9 
3 
2 
6 0 0 
4 9 0 
. 4 
9 6 4 
4 8 0 
3 4 ? 
1 7 4 
1 7 3 
6 7 1 
• 
HOLLE USW. 
5 
1 8 
. 2 0 1 
. 1 9 0 
? 
4 0 
2 
c 
. 4 
6 
4 
. ? 
. . 1 
6 3 
α 
4 
a 
. . . . 1 
2 9 ? 
. 7 
O l 
. 6 
a 
1 
• 
0 4 4 
3 1 4 
7 3 0 
? 5 4 
2 4 0 
4 6 6 
. 7 6 
1 0 
NOUES, SF LA 
ΓΕ TEPPICHE 
. 
A U S A N D 
a 
" 
1 
1 
7 
1 
1 4 
1 4 
1 3 
3 
N E 
1 
1 
? 
a 
1 0 
2 
. 5 
1 
1 3 0 
1 
3 6 
7 0 
4 0 9 
» 96 
1 3 8 
2 1 3 
1 0 
4 5 ? 
4 9 3 
4 4 6 
1 
1 
. . 7 
? 
5 6 0 
3 6 2 
5 9 7 
5 5 3 
5 
7 4 
2 
6 
• 
3 9 5 
1 4 
3 8 1 
3 5 3 
1 3 7 
4 9 0 
1 
3 9 ! 
5 3 9 
1 0 1 3 
a 
63 2 
2 3 1 7 
. 1 0 
. . a 
1 4 0 
. a 
. • 
4 134 
3 0 6 3 
1 7 1 
1 6 8 
1 6 8 
4 
1 1 
a 
! 7 
, 1 3 
, 6 
1 
? 
, . a 
1 0 
8 
4 ? 
1 4 
3 
5 
a 
1 
3 
a 
? 
1 
0 5 0 
6 
7 6 
1 1 
. 5 5 
a 
1 
1 7 0 6 
1 9 
1 1 8 7 
4 7 
? 2 
1 0 1 0 
. 9 
1 ? 1 
SPINNSTOFFEN 
a 
1 3 
7 
1 
mp« »ττ 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
7 6 8 
4 0 0 
4 5 ? 
6 2 4 
7 1 ? 
7 2 0 
7 7 ? 
7 ^ 6 
7 4 0 
9 5 4 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 7 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 ? 
C 0 3 
1 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 4 
0 3 6 
04 2 
09 8 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
? 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
4 0 0 
4 3 6 
4 6 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE 
L I B E R I A 
ETATSUNIS 
H A I T I 
ISRAEL 
T l MOR,MAC 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
D I V E R S NO 
H 0 N D E 
I N T R S ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G , L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I TAL Ι E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
D4NFMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
F T A T S U N I S 
SECRET 
M Π N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ES'AGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
•HAR3C 
• ALGERIE 
. TUN I S Ι E 
•MAURITAN 
ETATSUNIS 
COSTA R I C 
INDES OCC 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
INOE 
NEPAL 
CHINE R . P 
TAIWAN 
HONG KONG 
D I V E R S NO 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
WERTE 
EG­CE 
1 4 
1 0 
3 
3 
1 
1 
1 ι 
5 
4 
3 
9 
2 3 
2 1 
1 
1 
2 
3 
2 
? 
? 
7 
5 
4 
1 2 2 
3 
8 
6 
2 
1 7 9 
3 
1 7 6 
7 
4 
1 5 0 
1 8 
8 
8 5 
7 7 
7 0 
1 1 
0 0 5 
1 3 
? 6 
1 1 
3 8 
6 8 3 
1 7 
3 2 4 
1 3 
1 8 0 
3 2 ? 
8 5 8 
1 5 0 
4 3 ? 
4 2 4 
1 
1 
7 7 2 
1 0 2 
3 4 
1 6 3 
3 4 0 
3 ? 
1 9 
1 1 4 
6 0 
8 7 2 
6 7 3 
1 9 9 
1 0 9 
1 0 
1 0 8 
? 1 0 
1 1 7 
3 8 9 
5 5 
1 6 2 
2 1 
1 0 
1 2 
4 1 4 
5 0 0 
4 9 
1 7 
4 3 1 
5 0 1 
8 76 
1 9 3 
1 4 1 
6 2 1 
5 1 
2 3 3 
7 7 
9 6 
9 7 8 
4 0 
2 1 P 
1 2 
6 4 6 
6 3 
5 9 2 
2 9 
2 0 8 
3 4 7 
4 6 5 
6 0 0 
5 4 3 
7 2 5 
3 6 9 
1 0 
5 6 7 
9 0 6 
5 7 5 
1 4 
4 8 
1 4 
2 0 
2 8 9 
5 9 
8 1 2 
3 0 3 
6 4 9 
1 5 1 
8 ? 
4 1 8 
2 3 
9 3 
1 5 
5 8 6 
4 3 ? 
1 5 6 
7 3 5 
5 3 5 
7 ? 1 
1 6 
0 5 0 
6 8 3 
2 4 
2 7 
France 
2 
7 
1 
1 
2 
6 
6 
4 
1 
8 
8 
6 
1 
1 
1 
1 7 
1 ? 
. 7 4 0 
1 3 
. . 2 2 
1 5 0 
1 
0 0 
• 
9 7 8 
0 7 7 
9 4 1 
7 7 2 
7 6 7 
1 1 3 
! 1 
5 2 
t 2 ' 
5 8 
7 5 1 
. 5 
. 7 
7 4 4 
3 3 1 
1 3 
1 3 
5 
. 9 8 3 
? 3 9 
7 9 5 
1 
6 0 
. a 
, , . . . • 
0 8 9 
0 1 9 
7 1 
7 1 
7 0 
■ 
4 
1 
1 5 
6 
4 
a 
3 
1 
2 0 
1 0 
6 
9 
2 0 2 
4 2 7 
1 2 
4 4 3 
2 0 
. 3 5 9 
4 1 2 
31.3 
4 
. . 1 9 
1 6 
7 
4 1 4 
1 3 5 
3 0 7 
2 5 9 
6 
0 0 3 
1 
7 
1 5 
4 7 0 
7 7 
4 5 7 
7 6 4 
? 8 
7 64 
6 
0 8 4 
9 1 0 
" 
1000 DOLLARS 
Belg. 
3 
2 
? 
3 
6 
6 
1 
2 
6 
5 
l 
1 
3 
Lux. 
3 
1 
2 
1 1 
6 7 
a 
1 
. 4 
9 5 
, 1 4 
1 3 
0 1 7 
5 8 5 
4 3 2 
3 8 2 
? 0 1 
7 8 
. . 1 0 
7 4 
a 
1 8 ? 
6 5 
. 8 
4 ? 
5 5 
4 7 7 
3 ? ? 
1 0 5 
1 0 5 
8 
0 ? ? 
a 
Ο 4 9 
8 0 5 
1 4 
7 
a 
a 
. a 
. 4 0 
a 
• 
8 4 1 
7 8 9 
5 2 
3 
3 
4 0 
1 3 5 
. 7 4 
3 9 3 
4 
4 3 7 
1 
1 4 9 
3 5 
7 
3 
1 
7 ? 
5 2 
4 3 
2 
3 4 5 
1 1 8 
4 0 
4 
2 8 2 
1 
8 
a 
2 
4 7 
1 
1 4 8 
7 
1 7 5 
4 5 2 
a 
5 6 
a 
1 5 
0 6 9 
6 1 0 
4 5 0 
7 2 0 
6 3 ? 
1 7 5 
1 
3 ? 5 
5 6 4 
4 
" 
Nederlend 
4 
3 
B Z T ­
B Z T ­
1 
? 
2 
B Z T ­
2 
1 
2 
8 
2 
5 
2 
2 
3 
8 1 
3 ; 
3 ( 
1 6 ; 
1 
1 0 ; 
1? 
3 1 
0 9 C 
2 6 ? 
8 3 6 
6 2 ' 
3 4 e 
5 2 
1 6 C 
N D B 
9 
\\ 
a 
2 
5 7 
5 5 
2 
7 
• 
N D B 
46 7 
4 4 7 
. 1 B 3 
2 9 
õ U 7 
a 
. 2 
1 5 9 
0 9 7 
6 1 
6 1 
5 7 
• 
NCB 
2 7 
6 9 
a 
5 1 7 
1 
6 7 9 
1 0 
3 0 7 
1 2 
? 0 
1 4 
2 1 
5 6 
1 
3 
1 
7 
2 6 0 
2 0 
4 5 
, 2 
. 3 
? 
6 3 0 
1 
4 3 
? 0 2 
, 4 3 
a 
0 
. 
0 3 9 
6 1 0 
4 2 8 
1 1 9 
0 2 4 
2 4 0 
, 3 4 4 
6 0 
BZT­NDB 
ï 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
ι 1 
4 3 1 ? 
1 
5 9 1 0 
2 
1 
5 
4 
7 7 
2 0 
. 2 3 5 
a 
2 5 
1 1 
1 
3 0 4 
3 
1 6 4 
3 9 3 
0 2 1 
3 7 2 
1 1 8 
5 0 8 
2 0 6 
a 
. 4 8 
1 9 
1 1 
9 ? 3 
a 
1 
4 
7 2 
1 
0 3 0 
9 5 3 
7 7 
7 7 
4 
0 0 5 
7 7 0 
5 3 1 
a 
4 0 
3 3 
? l 
! 1 
3 2 5 
5 0 0 
. 1 5 
4 3 1 
6 9 7 
3 * 5 
9 0 1 
9 0 1 
3 8 6 
• 
5 9 . Ο Ι Α 
2 
2 
1 
6 
5 
3 
1 1 0 
3 
7 
5 
1 
1 5 1 
1 5 1 
3 
1 4 3 
1 6 
5 
5 8 0 1 Β 
1 3 
4 
1 3 
. 3 3 
7 5 
1 
1 3 3 
1 0 
5 3 4 
7 
7 7 4 
2 9 3 
0 1 9 
1 3 0 
4 0 3 
7 6 1 
1 4 7 
8 9 3 
4 6 0 
8 7? 
0 
2 0 
. 1 0 3 
4 5 
0 4 1 
? ? 0 
9 0 6 
1 0 9 
7 6 
0 0 1 
? 2 
9 7 
. 
9 7 3 
7 3 
9 0 0 
3­>3 
7 0 9 
0 2 7 
0 
2 1 5 
5 4 0 
7 7 
Teb. 1 
VALEUR 
Italia 
ιοi 
3 5 
1 0 
6 9 3 
4 1 6 
2 7 7 
? 5 5 
1 0 7 
? 0 
. . 2 
? 
1 
. 9 
■ 
2 
. • 
1 4 
1 2 
2 
7 
? 
6 1 4 
1 
3 9 8 
1 6 0 6 
. 2 3 
. , a 
3 2 
, a 
. • 
2 7 2 5 
? 6 1 7 
1 0 8 
1 0 5 
1 0 5 
? 
5 3 
4 
3 
4 3 
. 7 7 
a 
5 0 
9 
1 1 
3 
2 
1 3 6 
2 9 
1 7 3 
8 3 
3 
1 7 
1 
6 3 
. 0 
1 4 
2 5 
4 
3 5 7 0 
zìi 
4 3 
a 
7 1 5 
. 5 
. 
* 0 2 2 
1 P 7 
4 9 1 6 
3 0 0 
1 4 2 
4 00 6 
. 3 ? 
6 0 Q 
2 0 
4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
212 
Januar-Dezembe 
Schlüssel 
Code 
0C3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 Î 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 2 
4 6 8 
5C4 
5 2 4 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
883 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
2 1 2 
4 C 0 
6 1 6 
7 1 2 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
— 1971 —Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE 
6 5 7 
c 
87 
27 
2C 
2 
4 
1 
2 
1 
3 
162 
14 4 
17 
12 
7 
4 
6 5 7 
6 5 7 . 
3 
3 
11 
0 
3 
1 
2 
9 
7 
49 
. 1 
2 
1 1 5 
37 
7 9 
26 
7 
4 9 
, 4 
France 
, 
1 
a 
1 
2 
7 
6 
. . 1 
17 
1 
17 
10 
1 
6 
a 
1 
TONNE 
Belg.-Lux. 
11 
7 
? 
1 
. a 
1 0 
a 
• 
3? 
18 
14 
3 
3 
1 0 
• 
Nederland 
. 
1 
1 
. . . . . . . • 
? 
1 
1 
1 
1 
, , • 
. 6 0 AUTRES T A P I S , T I S S U S K E L I H 
A N D . TEPPICHE E I N S C H L . K E L I M 
4 7 2 
878 
8 6 1 
6 0 6 
9 4 5 
7 2 8 
163 
81 
6 5 7 
3 9 0 
6 2 8 
3 3 7 
5 2 8 
5 1 4 
0 9 5 
2 
4 
33 
33 
3 6 0 
141 
2 8 
10 
4 1 
10 
32 
55 
6 
347 
U 
14 
4 
3 
30 
2 
211 
245 
2 
2 2 4 
II 107 
4 
8 1 
4 
0 4 9 
7 6 2 
2 8 6 
590 
824 
0 0 5 
a 
82 
6 8 9 
. 
16 6 5 2 
1 2 0 2 
4 8 9 2 
9 7 7 
4 7 2 
2 
1 
4 0 
10 
1 
4 
70 
a 
4 2 
a 
a 
2 
•3 
6 
3 
? 
a 
5 
a 
3 
a 
a 
71 
7 
13 
„ 3 
. 1 
. 1 
4 
a 
3 7 2 
„ 
13 
1 
a 
14 
4 
24 8 9 2 
23 7 2 3 
1 1 6 9 
7 1 7 
5 2 9 
4 2 3 
. 9 
2 9 
. 7 0 T A P I S S E R I E S 
T A P I S S E R I E S 
4 
2 0 
38 
13 
13 
a 
3 
a 
8 
1 
i 2 
a 
. 2 
26 
1 
139 
87 
5 2 
15 
12 
9 
2 
28 
a 
7 
1 
1 
7 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
1 
a 
. a 
1 
. 
2 0 
15 
5 
1 
1 
2 
l 
2 
80 MATIERES A 
1 4 8 6 
. 3 5 4 7 
3 3 9 6 
1 0 5 
143 
17 
6 
4 1 
33 
1 
9 
. 3 
a 
a 
3 0 
5 
11 
a 
a 
, a 
3 
a 
. 5 1 
1 
1 
. 
a  
, 3 
a 
„ 117 
1 
17 
a 
. ? 
• 
9 0 3 0 
3 5 3 6 
4 9 4 
30? 
2 2 4 
1 2 3 
. 3 
63 
4 9 0 
27 1 8 6 
. 9 7 8 8 
2 1 1 
1 7 5 2 
1 2 5 
6 
179 
20 
1 
15 
14 
4 
13 
a 
, a 
12 
1 0 9 
4 
1 
a 
1 
a 
1 
a 
a 
149 
. , 
a 2 
, , 2 
a 
08 
a 
4 
1 
. 4 
• 
4 0 1 9 0 
37 6 7 5 
2 5 1 5 
2 2 7 3 
l « 7 3 
108 
. 1 
128 
A LA MAIN 
. 
1 0 
25 
14 
1 1 
a 
2 
. 8 
TRESSER , 
FLECHTSTOFFE 
3 1 5 
2 6 8 
0 7 6 
581 
4 8 3 
5 4 
25 
2 9 
3 9 5 
1 9 
10 
2 5 0 
1 
3 
. a 
10 
4 6 
. 2 852 
6 9 
8 0 
11 
a 
90 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
USW 
2 
4 1 
22 
1 
1 
1 
2 
2 
78 
6 7 
10 
7 
4 
2 
PAILLONS 
105 
2 4 5 
. 259 
22 
12 
1 
a 
5 7 6 2 
. 
, . , 1 
7 
. 2 9 
. 1 
5 1 
13 
38 
9 
1 
2 9 
. 1 
7 4 6 
1 6 0 
2 4 9 
. 6 5 2 
6 2 6 
15 
5 0 
2 50 
2 1 4 
5 9 3 
3 1 7 
23 
4 8 3 
0 1 8 
1 
3 
a 
11 
2 2 7 
83 
25 
9 
27 
6 
13 
5 0 
6 
8 7 4 
3 
, 1 
a 
?3 
l 
15 3 
2 3 4 
1 
0 7 1 
26 
25 
94 
4 
57 
• 
4 4 7 
8 0 7 
6 4 0 
5 7 8 
0 5 9 
6 7 9 
. 4 6 
3 8 3 
4 
7 11 
33 
a 
6 
a 
3 
a 
7 
1 
a 
1 
a 
a 
2 
16 
1 
85 
5 3 
3 2 
12 
11 
3 
a 
17 
7 0 
3 
2 1 4 
a 
3 8 0 
25 
24 
2 9 
7 1 9 
Italia 
a 
. . . . a 
a 
4 
a 
1 
• 
13 
4 
9 
3 
1 
4 
a 
2 
7 5 0 
2 8 8 0 
8 6 3 
2 5 2 8 
, 7 3 5 
4 
0 
143 
1 1 3 
3 2 
1 
4 1 6 
2 2 
19 
1 
1 
1 
? 
7 
51 
a 
1 
8 
4 
12 
5 
a 
2 0 1 
a 
1 
a 
a 
a 
54 
S 
1 
5 6 6 
. 24 
U 
a 
4 
• 
9 4 9 0 
7 0 2 1 
? 4 6 8 
1 7 1 5 
1 0 3 9 
6 6 7 
a 
2 3 
86 
URSPRUNG 
ORIGINE 
O03 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 2 TUROUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKTSTAN 
6 6 4 INDE 
7 7 0 CHINE R . P 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGDSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 3 R . D . A L L E H 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .HAROC 
?0B . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 7 0 EGYPTE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 5 ? H A I T I 
4 6 8 INDFS OCC 
5 0 4 PEROU 
5 7 4 URUGUAY 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 ? 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
3 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
101L EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
212 . T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 1 6 IRAN 
7 1 2 T I H O R . H A C 
7 2 0 CHINE R . P 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
OOl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
WERTE 
EG-CE 
3 
4 
4 
3 
11 
1ST 
60 
41 
6 
10 
4 
1 
1 
8 
2 
2 
2 
3 4 8 
3 0 7 
4 1 
32 
18 
6 
1 
1 
1 
17 
33 
9 0 
3 2 
45 
3 0 2 
30 
6 4 8 
13 
13 
35 
4 1 4 
1 5 6 
2 5 8 
5 0 7 
1 7 2 
7 0 2 
10 
4 9 
3 5 8 
6 9 3 
4 4 7 
3 3 5 
8 5 5 
7 1 3 
2 9 6 
3 9 7 
1 3 9 
2 7 4 
862 
9 6 4 
4 3 2 
93 7 
6 2 1 
2 3 
19 
4 9 
2 1 0 
5 8 7 
5 4 0 
1 2 8 
74 
? 0 0 
55 
2 5 6 
1 9 1 
13 
9 7 9 
14 
1 1 
22 
10 
3 0 
1? 
3 3 0 
7 5 7 
17 
0 2 3 
1 9 
3 0 1 
1 8 8 
2 1 
4 3 6 
11 
914 
6 B 9 
2 2 6 
8 7 2 
3 5 8 
4 3 8 
2 
5 2 2 
9 1 4 
2 2 6 
1 4 6 
2 7 8 
7 1 
58 
10 
53 
4 7 
2 0 4 
1 0 
2 4 
7 0 
28 
24 
18 
2 9 
4 0 0 
1 2 
7 8 0 
7 8 1 
0 0 1 
3 8 2 
3 3 1 
1 1 0 
3 9 
5 0 1 
64 
7 5 
3 96 
2 0 6 
9 6 
4 5 
34 
6 6 
4 7 1 
France 
a 
1 
4 
• 16 
38 
3 0 
2 2 5 
3 
13 
3 4 3 
1 
3 4 2 
88 
2 1 
2 3 7 
5 
1 6 
. 
35 1 9 3 
2 9 0 6 
8 6 1 2 
2 2 6 5 
1 3 4 3 
9 
6 
1 4 8 
30 
2 
18 
1 5 0 
• 1 8 0 
3 
1 
6 
2 4 
7 
4 
4 
H 
21 
7 
3 4 
• • 2 0 7 
8 
8 
• 1 0 
3 
14 
13 
2 0 8 
• 6 4 
l 
8 6 
1 1 
5 1 6 0 3 
48 9 7 6 
2 6 2 7 
2 1 0 9 
1 5 4 8 
4 0 9 
l 
57 
1 1 0 
a 
45 
1 
26 
24 
3 
. . 16 
. a 
1 0 
17 
4 
, a 
21 
1 9 4 
07 
9 3 
2 6 
1 9 
21 
18 
43 
27 
2 
66 
3 
5 
a 
2 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
17 
80 
78 
14 
2 
9 
• 8? 
. 1 
? 
2 9 4 
1 0 1 
1 9 3 
1 0 5 
95 
86 
3 
? 
3 2 2 8 
• 7 4 0 9 
9 4 8 8 
2 5 2 
3 6 0 
25 
18 
1 3 6 
1 0 0 
3 
l 
1? 
• 13 
5 
, 4 1 
3? 
14 
i a 
6 
• 4 0 
, a 
158 
1 
3 
. . 8 
. 8 
a 
3 
9 6 
a 
95 
. l 
13 
2 1 5 7 5 
2 0 3 7 7 
1 1 9 8 
8 3 2 
6 1 0 
1B7 
a 
4 7 
133 
43 
. 12 
8 
3 
1 
2 
ΐ a 
1 
a 
13 
a 
. 1 4 3 
• 
2 3 8 
65 
1 7 3 
26 
4 
3 
a 
1 4 5 
2? 
3 3 2 
53 
22 
9 
a 
14 
Nederlend 
B Z T -
4 4 
1 7 
2 
67 
6 2 
4 
4 
3 
. 
6 
7 
. . 2 
a 
3 
. 1 
• 
22 
7 
15 
11 
a 
5 
1 
NDB 
6 0 9 
1 5 2 
. 3 8 3 
3 7 0 
94 3 
2 2 4 
12 
3 9 8 
54 
2 
4 7 
46 
4 
53 
a 
1 
6 7 
2 0 1 
8 
4 
a 
2 
a 
2 
1 
a 
3 1 9 
, 1 
4 
. 7 
5 
. 6 3 
12 
4 
a 
10 
0 2 7 
5 2 9 
4 9 9 
1 0 9 
4 5 0 
97 
a 
5 
2 9 2 
Deutschland 
(BR) 
. 
. 1 
17 
77 
2 4 5 
a 
3 2 7 0 
18 
7 
14 
3 6 3 0 
2 2 
3 6 0 8 
2 9 0 
4 5 
3 3 0 2 
1 
16 
5 3 . 0 2 
6 2 3 3 
1 0 1 0 3 5 
4 7 6 6 6 
. 3 9 5 9 
4 1 6 T 
3 4 
3 2 8 
2 8 9 7 
8 1 1 
7B7 
8 0 3 
7 7 
1 9 1 6 
8 2 7 6 
10 
15 
. 7 4 
3 5 5 
4 8 9 
1 1 8 
70 
1 4 2 
3 1 
oa 
1 5 9 
13 
1 8 4 1 
5 
, 20 
16 
10 
2 1 8 7 
7 3 3 
q 
1 1 6 5 
5? 
1 6 3 
20 
3 0 8 
• 
137 2 2 6 
1 5 8 8 9 3 
28 3 3 3 
2 2 2 1 9 
9 8 8 5 
4 9 2 9 
. 2 7 1 
1 1 8 5 
BZT-NDB 5 a . 0 3 
2 0 
5 0 
35 
a 
. 6 
a 
a 
a 
5 
a 
. . . 1 
2. 
1 3 7 
115 
22 
13 
6 
4 
a 
5 
1 3 4 
2 6 5 
. 3 1 
1 
45 
4 7 
1β7 
8 
6 
56 
1 
2 
18 
73 
2 3 4 
10 
l 1 4 8 
4 8 1 
6 6 T 
3 1 0 
2 9 7 
6 0 
1 
2 0 7 
BZT-NOB 4 6 . 0 2 
15 
3 3 
a 
7 9 
6 
10 
3 
1 
1 0 5 
71 
13 
6? 
. 65 
18 
91 
65 
3 5 0 
Tib . 2 
VALEUR 
Italia 
. 
1 
ΐ 
8 
. 68 
Ì 6 
125 
2 9 
100 
13 
3 
7 2 
15 
1 28R 
7 3 1 3 
2 4 6 6 
5 8 4 7 
a 
1 9 0 0 
4 
3 3 
5 6 0 
2 7 9 
6 9 
ς 
147 
1 7 
9 9 
F 
2 
2 
13 
i n 
3 9 
1 
4 
3 8 
2? 
8 2 
31 
4 5 4 
a 
1 
2 
a 
1 1 4 
6 
5 
4 9 1 
a 
73 
2 0 
a 
1° 
2 1 4 8 3 
16 9 1 4 
4 5 6 9 
3 6 0 3 
2 8 4 7 
821 
l 
1 4 2 
1 4 4 
2 0 
10 
6 3 
2 3 
4 1 
5 
2 2 
2 0 
11 
6 
2 
à 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
213 
laouar­Dezember — 1971 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
3 7 0 
4 5 2 
6 8 8 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
ν 7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 1 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 28 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 60 
0 6 2 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
M E N G E N 
EG­CE 
84 
2 123 
7 3 2 5 4 1 
5 6 2 
1 5 9 
152 
2 1 
26 
58 
8 9 4 
3 
3 6 9 
6 1 4 
1 7 3 
14 780 
4 7 2 3 
10 C57 
4 2 2 1 
3 5 0 6 
7 9 7 
152 
l 
5 0 3 6 
France 
1 
6 6 1 . 1 0 CHAUX 
7 
9 
4 0 
87 
2 1 
12 
3 0 4 
2 
9B 
2 0 1 5 9 
1 4 1 
2 a i 
8 6 0 
2 2 1 
13 
2 8 4 
87 
3 5 5 
ORDÌ 
Décembre 
Belg 
3 
3 
TONNE 
­Lux. Nederlend 
4 6 
2 ' 
13 
119 
10 
85 
6 
4 5 2 1 
0 4 7 
4 0 5 
2 3 4 
1 0 1 
2 0 
1 4 1 
1 
14 
151 
. a 
, 15 
1 
1 5 4 
35 
20 
3 
7 0 6 
7 2 3 
9 8 6 
6 1 1 
5 90 
4 2 
3 3 3 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
7 
6 
3 
? 
3 
MAIRE ET HYDRAULIQUE 
LUFTKALK UND HASSERKALK 
2 5 2 182 
6 1 5 3 9 7 
1 5 4 4 
5 4 1 C44 
254 
3 1 6 9 
3 9 1 4 
2C 1 3 3 
252 
1 4 8 8 2 2 7 
1 4 6 0 1 9 3 
28 0 3 4 
7 8 9 8 
7 6 4 6 
2C 133 
1 1 3 
4 9 
2 
1 6 6 
1 6 3 
2 
2 
2 
3 0 1 
Β 22 
5 0 0 
13 
3 9 6 
a 
. 
0 3 8 
6 3 0 
4 0 9 
4 0 9 
4 0 9 
1 4 4 
3 2 
1 7 7 
1 7 7 
862 
. 5 0 6 
5 7 6 
1 2 9 4 6 5 
1 1 9 
18 
9 
7 1 6 9 8 9 
5 8 7 9 7 1 
1 2 8 18 
1 2 8 
1 1 9 
ia 
6 6 1 . 2 0 C I H E N T S HYORAULIOUES 
ZEMENT 
5 1 7 9 8 4 
1 4 5 5 1 5 8 
112 7 8 7 
1 1 6 1 6 9 6 
2 2 743 
4 3 9 3 3 
2 3 2 4 5 
45 5 7 8 
1 851 
7« 0 1 0 2 i iti . 3 4 7 
23 6 3 3 
5 0 7 0 8 
f 9 9 2 
Ι 9 5 8 
3 6 0 9 3 0 5 
327C 368 
73Θ 5 3 8 
2 6 1 3 8 9 
114 4 0 5 
3 0 1 7 
2 9 9 2 
74 532 
1 
5 
22 
16 
47 
30 
17 
17 
17 
6 6 1 . 3 1 PAVES 
. 9 7 2 
5 7 5 
5 8 5 
5 3 6 
, a 
3 
4 4 0 
1 5 7 
a „ 
m a 55 
7 8 5 
5 3 2 
2 5 3 
2 5 3 
0 3 1 
, a 
• 
13 
12 
3 0 
2 6 
1 
84 
55 
28 
2 8 
2 6 
/ OALLES 
PFLASTERSTEINE 
6 8 7 
4 3 9 0 
7 9 1 
12 6 2 3 
3 6 0 0 
4 28 
2 0 2 0 
6 2 8 6 
66 1 2 3 
3 6 5 
I S . 5 4 
1 6 5 2 
12 101 
1 3 1 232 
22 0 9 3 
IOS 1 4 1 
75 3 3 5 
74 9 1 1 
1 0 0 
33 707 
10 
1 
13 
11 
1 
1 
1 
a 
4 6 2 
8 
2 82 
4 3 5 
2 9 
6 9 2 
0 8 6 
1 9 2 
a 
• 
1 8 5 
1 8 7 
9 9 8 
9 9 8 
8 0 7 
a 
• 
1 
5 
1 
9 
2 
6 
5 
5 
1 
0 0 3 31 
1 2 8 1 
3 0 1 
4 0 1 1 1 2 5 
5 9 
776 3 
5 
? 
! 3 
. 1 
4 3 8 
6 0 
1 0 5 2 4 4 5 
7 6 4 2 4 3 8 
3 4 1 7 
3 4 1 7 
843 7 
EN 
3 0 1 
0 9 6 
. 4 1 4 
2? 
a 
0 1 0 
a 
8 4 3 
e n 03? 
22 
22 
0 1 0 
6 9 4 
5 9 3 
a 
2 7 8 
50 
0 7 5 
17 
0 3 7 
, , «n . , . a 
23 
7 4 3 
6 2 0 
123 
0 9 8 
0 3 5 
?5 
• 
1 4 6 
3 
2 
1 5 4 
147 
7 
5 
4 
2 
4 2 7 
1 7 1 
100 
13 
23 
6 9 
5 
57 
73 
5 
23 
50 
1 
9 7 3 
6 98 
7 7 4 
200 
173 
74 
28 
123 
7 0 9 
3 4 8 
33 
a 
64 
a 
a 
3? 
45 
. 1 6 4 
2 1 8 
7 5 
3 2 4 
6 6 8 
6 5 6 
0 5 7 
7 5 9 
3 4 1 
6 4 
2 5 7 
9 9 0 
a 
1 4 6 
43 
7 7 3 
8 2 1 
1 2 3 
2 4 3 
4 4 9 
1 3 6 
3 1 3 
1 9 0 
9 4 7 
1 2 3 
1 1 4 
2 4 7 
4 8 6 
. 4 9 
3 1 6 
2 3 1 
5 7 8 
9 1 1 
5 5 0 
7 9 9 
2 2 5 
6 0 0 
. 6 3 3 
7 0 8 
. 6 9 4 
8 3 0 
8 9 5 
9 3 6 
4 0 4 
3 0 7 
a 
a 
5 3 2 
PIERRES NATURELLES 
AUS NATURSTEIN 
5 2 3 
2 
6 6 1 
7 2 6 
3 8 
1 7 7 1 
1 7 3 
3 9 2 ? 
7 0 1 7 
9 4 8 3 
7 5 4 3 
3 6 2 1 
1 8 9 1 
3 9 2 2 
( 6 1 . 3 2 OUVRAGES EN P I E R R E S DE 
BEARB 
1 1 4 9 3 
7 0 9 0 
2 4 2 6 
10 2 9 0 
4 0 4 8 2 4 
154 
2 9 2 7 
6 8 7 
572 
S 7 7 2 
2 1 2 0 
8 1 0 9 
13 2 9 4 
1 8 5 
1 0 7 3 
6 0 0 
19 
14 
1 
1 
74 
2 
1 
. WERKSTEINE 
6 5 6 
93 
2 6 7 
0 9 5 
2 1 9 4 
1 
2 
1 0 9 
a 
4 8 6 
0 9 7 
1 8 5 
4 0 
12 
10 
3 
4 
1 
3 
1 0 
8 5 0 
a 
6 1 5 
a 
. . . 8 9 7 
a 
0 5 5 
. 
4 1 7 
4 6 6 
9 5 2 
897 
8 9 7 
. 0 5 5 
1 
3 
1 
6 
57 
16 
1 
12 
1 0 0 
4 
9 5 
6 5 
6 5 
3 0 
1 6 4 
0 7 8 
J 20 
Γ . Ï 2 7 
2 2 7 
2 8 6 
9 6 3 
. 5 0 7 
6 5 2 
1 0 1 
3 6 7 
4 9 0 
8 7 7 
5 1 8 
5 1 8 
1 0 0 
2 6 0 
TA ILLE NOA 
U . HAREN A . N . G 
906 
2 
2 3 3 
2 1 1 5 
3 9 5 16 
2 
2 
178 
1 9 3 
21 
2 1 6 
4 1 1 
0 6 7 
2 1 3 
1 
3 2 1 
3 9 0 
55 
20 
, 1 5 3 
1 8 3 
i 4 7 9 
a 
1 
5 
2 
1 
3 0 4 
2 
9 
2 
5 
U 
1 
8 3 4 
7 9 2 
0 9 0 
a 
1 2 1 
1 3 6 
4 1 2 
2 9 6 
5 0 7 
6 2 8 
1 1 0 
2 9 1 
7 1 5 
Olí 1 0 1 
9 
9 
Italia 
1 
1 
46 
1 
1 
5 
? 
57 
4 6 
11 
a 
? 
2 
2 
, a 
? 
5 0 9 
150 
a 
11 
2 7 3 
1 
6 2 
9 0 
30 
157 
7 
150 
98 
3 
1 0 1 
a 
1 
9 5 0 
29 
a 
a 
1 
57 
a 
93 
. a 
I B I 
30 
152 
149 
149 
• 
1 7 3 
341 
a 
42 
, 180 
, , a 
0 
a 
4 1 0 
71? 
3 4 7 
a 
. 9 9 2 
126 
8 4 ? 
5 5 7 
2 8 5 
2 9 3 
1 8 9 
0 9 ? 
0 9 ? 
■ 
a 
a 
? 
a 
. 3 9 9 
1 0 1 
. a 
. a 
a 
• 
5 6 ? 
2 
5 6 0 
5 6 0 
5 0 0 
a 
■ 
5 3 7 
2 3 1 
10 
7 4 5 
. 13 
a 
8 
13 
10 
1 
106 
, . 8
. 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
04 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 70 
3 7 0 
4 5 2 
6 8 8 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 60 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 60 
0 6 ? 
?12 
4 0 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
06 2 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONG» , E 
ROUHANIE 
ALBANIE 
.HADAGASC 
H A I T I 
V I E T N . N R D 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 8 A S 
ALLEH.FEO 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
. T U N I S t E 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
I N T R J ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE Z 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
H 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
6 
5 
? 
2 
1 
4 
8 
0 
23 
22 
11 
19 
l 
16 
55 
4 9 
5 
4 
2 
2 
4 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
74 
1 
1 
? 
4 6 
2 3 ? 
QO 
1 0 9 
13? 
15 
2 9 7 
14 
1 0 
1 2 8 
5 2 0 
1 1 
4 8 2 
4 6 8 
3 1 9 
4 5 2 
8 3 6 
6 1 7 
2 0 6 
6 6 9 
2 8 1 
2 0 8 
2 
1 2 3 
5 8 6 
5 1 6 
4 0 
6 6 4 
17 
8 0 
75 
211 
5 7 
2 4 9 
8 0 8 
4 4 2 
2 3 1 
1 7 5 
2 1 1 
6 1 8 
5 9 7 
4 4 4 
5 7 2 
4 5 3 
7 6 8 
3 0 6 
8 9 3 
2 1 3 
9 9 9 
4 3 4 
1 7 5 
8? 
76 
3 1 3 
5 9 0 
4 6 
5 6 2 
1 5 4 
6 8 5 
4 7 1 
5 1 5 
7 2 2 
4 6 
4 6 
9 0 0 
6 2 
2 74 
17 
6 7 9 
1 8 4 
8 4 
1 1 4 
1 4 7 
3 7 3 
12 
3 7 3 
7 6 
1 0 4 
6 1 0 
2 1 6 
3 9 3 
7 4 5 
7 2 4 
5 
6 4 3 
B68 
5 6 7 
6 6 5 
8 7 9 
4 4 7 
1 2 8 
6 23 
1 1 0 
1 3 5 
7 5 3 
2 4 B 
5 0 0 
6 8 0 
5 0 
2 0 3 
7 8 
4 1 
24 
France 
8 
■ 
2 
9 
■ 
• 1 7 9 
14 
• 21 
1 4 5 
0 
4 8 0 
4 5 ? 
3 1 
1 4 7 3 
9B 
1 3 7 5 
4 6 8 
7 
7 4 4 
1 8 0 
1 1 6 4 
, l 7 6 1 
2 5 
8 3 8 
2 
5 7 
. a 
• 2 6 8 3 
2 6 2 4 
5 9 
59 
5 9 
■ 
. 55 
. 7 1 7 
4 3 5 
38 
a 
. 1
144 
a 
4 
. . . a 
a 
24 
9 1 9 
7 0 6 
2 1 3 
2 1 3 
182 
a 
a 
• 
a 
7 5 
1 
6 0 B 
4 7 
6 
32 
a 
48 
5 
a 
a 
• 
7 8 0 
6 9 1 
9 0 
oo 35 
a 
■ 
a 
3 3 0 
2 2 
2 1 3 
13 2 6 4 
2 
44 
1 
1 
19 
, 5 3 3
3 81 
5 0 
o 
4 
18 
10 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
12 
a 
a 
a 
5 
a 
2 
a 
a 
13 
5 0 
a 
38 
1 5 0 
1 
73 2 
4 2 0 
3 0 4 
1 9 3 
2 4 
54 
2 
55 
2 0 8 1 
. 14 
5 0 2 
6 
a 
• a 
13 
2 6 1 7 
2 5 9 8 
1 9 
19 
6 
• 
77 6 
a 
? 3 0 
7 7 3 
7 
3 8 5 
1 
a 
a 
3 
a 5 1 
17 
2 2 5 2 
1 7 8 7 
4 6 6 
4 6 6 
3 9 7 
a 
. • 
51 
a 
11 
50 
7 
a 
a 
. 1 7 3 
7 
2 1 
a 
" 
3 3 3 
1 2 8 
2 0 5 
1 3 4 
1 7 7 
. 2 1 
1 2 0 9 
„ 2 6 7 
4 6 5 
2 4 2 6 
2 
a 
a 
a 
1 
a 
34 
58 
a 
3 
. a 
" 
Nederlend 
8 Z T ­
6 
8 
15 
15 
B Z T ­
16 
15 
3 3 
3 2 
B Z T ­
B Z T ­
1 
3 
1 
a 
2 
26 
a 
■ 
■ 
. 4 
4 
6 1 
• 143 
4 4 
1 
54? 
133 
4 0 0 
165 
120 
1 5 1 
. 
9 3 
NDB 
6 
755 
3 2 ' 
18F 
273 
0 8 5 
180 
1 
! 1B3 
NDB 
5 6 5 
6 0 5 
a 
562 
5 
121 
14Ó 
à 
013 
7 3 7 
276 
2 7 6 
265 
a 
a 
■ 
NDB 
. 57 
a 
12 
a 
, a 
a 
47 
a 
24 
a 
141 
69 
7 1 
41 
47 
a 
24 
NDB 
44 
5 4 3 
a 
0 6 6 
9 9 0 
1 
53 
39 
10 
7 
a 
13 
50 
51 
Deuts chlend 
(BR) 
2 
2 
1 
2 5 . 2 2 
2 
2 
2 
2 5 . 2 3 
β 
2 
1 
17 
12 
4 
3 
1 
6 8 . 0 1 
2 
3 
2 
2 
2 
s a . 0 2 
1 
54 
1 
2 
22 
2 3 2 
86 
7 2 
10 
a 
1 1 5 
a 
a 
0 0 
25 
a 
6 0 5 
5 0 4 
1 9 0 
6 ? 9 
161 
4 6 8 
0 4 8 
5 1 4 
9 9 5 
1 1 5 
4 ? 5 
4 0 7 
a 
1 
a 
7 
?3 
72 
23 
4 3 
6 6 4 
4 9 3 
1 6 6 
1 4 3 
1 0 0 
23 
6 8 6 
9 23 
2 1 4 
a 
6 
2 1 3 
3 0 4 
8 9 3 
7 2 
8 5 1 
4 2 6 
63 
3 3 
a 
3 1 3 
5 9 0 
« 4 7 6 
0 79 
B34 
2 4 5 
3 3 6 
8 6 6 
. a 
9 0 9 
11 
1 8 ? 
5 
a 
1 3 0 
. 70 
1 4 7 
1 0 5 
. 3 28 
76 
1 9 4 
2 6 5 
3 7 3 
9 3 7 
3 3 4 
3 3 4 
5 
5 9 8 
5 0 3 
6 4 3 
3 7 5 
a 
7 5 8 
1 1 6 
5 2 6 
7 1 
1 2 4 
7 2 7 
2 4 6 
9 1 5 
1 7 4 
a 
190 
16 
23 
12 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
a 
a 
3 
1 1 7 
15 
1 
» 6 
. 248 
? 
7 1 6 
7 1 8 
1 0 6 
1 0 7 6 
15 
1 0 6 1 
3 3 2 
4 
3 3 7 
1 
1 3 9 1 
7 
a 
■ 
a 
5 
a 
3 
a 
• 12 
3 
0 
9 
9 
• 
1 5 9 1 
9 
a 
7 0 
a 
11 
. ■ 
a 
1 
a 
5? 
4 7 
7 6 
a 
■ 
4 6 
37 
1 8 9 1 
1 6 2 1 
7 7 1 
2 2 4 
12 
4 6 
4 6 
• 
. a 
. a 
a 
7 8 
3 
a 
a 
a 
. « . 9 1 
a 
9 0 
9 0 
81 
a 
" 
1 0 7 
5 1 
1 
1 3 5 
a 
7 
a 
a 
. U
2 
, 17 
a 
a 
1 
a 
1 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
214 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­
Schlüssel 
Code 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
sea 5 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 0 
0 4 2 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 3 
812 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 6 4011 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
MENGEN 
EG­CE 
2 0 9 3 
4 9 8 
2 5 9 
4 
2 9 3 
1 8 1 
1 7 9 
1 2 6 
3 
3 4 
1 3 0 
2 5 5 
2 0 
4 7 9 8 9 7 
4 3 6 1 2 3 
43 7 7 5 
4 0 1 9 1 
24 3 3 8 
33 3 
2 
5 
3 2 4 5 
France 
8 1 
7 7 
4 
4 
2 
. 
, . 4 
6 
2 6 
1 2 
9 
a 
3 4 
1 
1 
■ 
3 7 9 
1 1 1 
26 9 
1 8 3 
7 9 4 
5 3 
2 
4 
2 7 
Décembre 
Belg 
2 0 
1 9 
1 
TONNE 
.­Lux. 
4 9 1 
1 0 5 
3 0 
2 0 
7 
8 5 0 
7 4 5 
1 0 6 
4 8 7 
1 8 1 
? 2 
a 
a 
5 9 7 
6 6 1 . 3 3 ARDOISE TRAVAILLEE 
BEARB 
3 2TB 
1 2 3 7 
2 2 5 
3 4 5 
7 0 1 0 
2 9 9 0 
3 1 1 
1 8 5 8 
34 8 2 4 
1 8 7 
52 3 3 4 
12 0 9 1 
4 0 2 4 1 
4 0 2 3 2 
5 1 5 9 
5 
3 
1 
3 3 
3 6 
3 5 
3 5 
1 
. SCHIEFER U . 
a 
1 7 B 
a 
1 7 
6 7 3 
0 2 3 
. 5 9 3 
5 3 2 
• 
1 3 7 
8 6 7 
2 7 0 
2 6 4 
6 2 1 
5 
• 
1 
2 
1 
1 
1 
1 4 3 
. 1 4 
1 2 
7 0 
5 5 
4 
6 7 8 
3 3 9 
• 
3 1 8 
7 3 3 
0 7 0 
0 7 6 
7 3 7 
„ 
3 
Nederlend 
2 7 
2 3 
3 
1 
1 
9 4 0 
1 2 
6 3 
a 
1 4 7 
4 0 
a 
5 R 
. a 
1 
2 4 0 
? 
0 9 4 
9 0 6 
1 8 7 
7 9 0 
9 4 0 
6 1 
a 
a 
3 2 7 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 4 3 
3 1 3 
3 4 
3 3 
? 0 
1 
/ OUVRAGES 
WAREN DARAUS 
1 
1 
6 6 1 . 8 1 OUVRAGES EN ASPHALTE OU 
WAREN 
13 6 7 6 
6 2 5 2 
4 0 3 7 
2C 6 0 5 
9 8 0 
2 1B2 
2 7 0 
4 3 0 7 
2 0 4 
4 9 
I 3 0 5 
3 0 0 
5 1 1 
β 6 1 4 
4 4 0 9 
23 ? 7 9 
5 C 9 8 0 
45 5 4 8 
45 4 3 3 
36 3 0 3 
O 3 1 8 
9 1 2 5 
1 
1 
8 
1 2 
l 1 1 
1 1 
ι 
6 6 1 . 8 2 HATER 
A . ASPHALT OD 
3 9 5 
6 3 
7 3 ? 
1 3 6 
0 7 7 
7 6 9 
, a 
1 
. 5 7 
. a 
4 4 6 
5 6 7 
7 4 ? 
3 ? 6 
4 1 7 
4 1 7 
3 4 6 
• 
1 
3 
1 2 
5 
2 4 
1 7 
6 
6 
3 3 1 
a 
3 ? 1 
? 1 9 
5 1 
1 7 ? 
1 
, . 4 0 
a 
4 0 
4 9 
a 
5 6 4 
9 6 7 
2 5 6 
4 2 1 
8 3 4 
7 8 5 
2 1 5 
4 9 
PR B A T I . EN 
BAUPLATTEN 
3 6 4 
1 1 1 8 8 
6 9 4 5 
24 6 4 0 
7 5 
3 9 3 
2 2 3 3 9 
66 053 
4 3 212 
2 2 8 4 0 
2 2 8 1 4 
2 2 8 1 4 
2 7 
7 
6 
a 
2 1 
1 3 
8 
a 8 
a 
3 1 3 
1 6 6 
4 1 3 
5 0 
. 0 0 3 
9 5 ? 
9 4 2 
0 1 0 
0 1 0 0 1 0 
­
A U S 
2 
4 
2 
9 
7 
2 
2 
2 
4 3 1 
2 0 7 
. 3 1 6 
1 1 6 
3 0 9 
8 0 
7 6 
1 8 
3 3 
5 8 4 
0 6 9 
5 1 5 
5 1 5 
4 6 4 
a 
• 
1 
6 
1 
1 2 
8 
3 
3 
2 
6 5 3 
4 3 6 
4 0 
. 1 4 0 
7 
7 3 
5 7 
3 
. 1 0 B 
1 
1 5 
7 2 5 
8 3 9 
8 8 7 
4 5 5 
3 7 9 
1 9 3 
, . 2 3 0 
6 8 9 
8 5 2 
2 1 1 
. 1 5 1 
59 8 
2 2 7 
5 1 1 
8 8 5 
1 5 4 
2 8 0 
9 0 ' 
3 7 7 
3 7 7 
3 3 7 
. • 
S I H I L A I R E S 
. AEHNL. 
5 
7 
2 
1 9 
1 4 
4 
4 
4 9 3 
6 9 5 
a 
5 8 0 
2 0 0 
? 7 7 
a 
, a 
. a 
2 0 3 
. a 
7 0 7 
8 9 2 
1 4 3 
9 7 7 
1 7 1 
1 7 1 
2 7 7 
• 
STOFFEN 
3 
4 
1 
8 
1 
5 
2 6 
4 
? 2 
1 3 
6 
9 
5 4 9 
1 2 
1 3 3 
. 59 1 
6 5 1 
30 7 
20 4 
8 
3 0 5 
, 4 6 ? 
6 1 4 
5 4 0 
2 0 7 
5 8 4 
2 8 7 
29 7 
2 2 1 
4 7 5 
0 7 6 
PIBRE V E G E T . AGGLO» 
PFLANZENFASERN 
1 9 0 
. 4 2 3 
6 5 2 
7 3 
a 
5 4 7 
3 3 5 
2 8 8 
5 4 7 
5 4 7 
5 4 7 
• 
6 6 1 . 8 3 OUVRAGES EN AMIANTE 
WAREN 
38 282 
1 8 1 3 7 4 
6 2 4 1 
27 9 5 7 
25 125 
6 5 5 8 
16 0 9 9 
4 1 3 
4 9 0 
13 7 5 6 
8 2 
2 6 7 8 2 
6 2 9 3 
2 1 2 0 5 
9 978 
4 6 1 
3 8 1 3 0 4 
2 7 8 9 7 9 
1 0 2 3 2 5 
8C 9 2 5 
37 4 0 1 
2 1 3 9 9 
6 6 2 . 3 1 BP 
4 5 
1 5 
2 2 
2 6 
7 
1 1 9 
8 3 
3 5 
2 8 
7 
3 
1 3 
6 
2 3 
1 7 
6 
6 
6 
1 0 6 
B 6 0 
a 
0 6 7 
. . 6 7 3 
7 4 4 
0 4 2 
7 0 1 
6 7 5 
6 7 5 
2 7 
4 
4 
5 
6 
35 5 
. 2 
39 3 
1 2 9 
8 »911 
4 
4 
4 
4 
3 6 9 
54 2 
5 4 2 
5 4 2 
CIHENT ET S I H . 
AUS ASBESTZEHENT 
a 
0 5 8 
4 8 
8 0 4 
4 7 8 
7 9 4 
a 
a 
1 6 
a 
7 6 2 
4 4 0 
4 3 5 
2 1 3 
0 8 1 
3 88 
6 9 3 
2 2 4 
8 1 0 
4 6 7 
IOUES ET 
5 
1 
9 
7 
2 
1 
AUT. 
0 7 1 
. 8 4 2 
9 5 4 
1 6 1 
4 6 6 
6 
, 1 
3 
, 1 9 
. 7 6 5 
5 
• 
3 2 2 
0 2 3 
2 9 4 
4 9 9 
4 7 5 
7 0 5 
1 1 
8 4 
1 1 
1 
2 
1 1 1 
1 0 T 
4 
1 
1 
2 
USW 
8 3 5 
5 1 2 
. 1 0 3 
a 
2 9 4 
, 3 9 
, . . . a 
4 4 1 
a 
2 2 8 
5 0 0 
4 5 0 
0 5 0 
5 6 5 
3 3 4 
4 8 5 
. 
1 9 
4 8 
5 
2 
1 6 
1 3 
1 
9 
9 
1 2 8 
7 6 
5 1 
4 2 
3 0 
9 
9 3 8 
3 7 3 
3 0 9 
a 
4 8 6 
40 8 
08 8 
3 3 0 
3 6 6 
6 5 9 
. a 
6 8 6 
5 4 ? 
7 5 4 
• 
0 4 6 
1 0 6 
9 4 0 
3 1 0 
86 3 
6 3 0 
P I E C E S CALORIFUGEES 
WAERNE1S0LIEREN0E S T E I N E USW 
9 2 1 
1 3 4 . 8 9 3 ■ 8 5 2 2 
. 
48 7 
1 
Italia 
1 
1 
7 
8 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
4 
1 3 
5 
8 
3 
3 
5 1 
1 0 9 
3 
1 
8 4 9 
5 2 3 
3 2 6 
2 6 7 
4 4 
4 
, 1 
5 5 
1 5 
1 5 
1 5 
3 0 3 
1 5 0 
2 0 
6 5 
, 5 
6 ? 
6 4 6 
2 5 0 
5 3 7 
7 1 4 
7 1 4 
ς 
• 
6 ' 
a 
1 
5 0 8 
. a 
9 B ? 
6 1 1 
5 7 1 
0 4 0 
0 4 0 
0 4 0 
. 
4 3 8 
4 3 1 
4 ? 
9 6 
a 
5 9 6 
5 
3 5 
1 0 7 
9 4 
8 ? 
1 
1 6 7 
2 ? 
6 
7 3 3 
3 5 5 
0 0 7 
3 4 8 
3 ? 7 
ο i ο 
2 2 
7 5 6 
1 0 3 
mp< » r * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
7 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
50 8 
5 7 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 8 
0 4 0 
0 4 2 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
O 0 4 
C O S 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 7 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
n 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
06 2 
4 0 0 
7 3 2 
ÎCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.HAR3C 
P . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
M E X I 1 U E 
BRESIL 
URUGUAY 
INDF 
CHINE R.P 
JAPON 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R . A F R . S U D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H Π N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTOA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
DANEMARK 
AUTRICHE 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
WERTE 
EG­CE 
2 0 2 
3 7 
4 8 
2 1 
3 4 
7 0 
1 6 
9 0 
1 0 
1 6 
6 5 
4 8 
1 8 
89 8 1 6 
81 4 2 8 
8 3 8 9 
7 7 4 4 
4 5 0 0 
2 6 8 
6 
7 ? 
3 7 4 
5 ? 2 
1 8 7 
5 1 
7 0 
7 5 0 
4 4 9 
8 9 
1 4 8 
3 1 7 4 
2 0 
5 4 6 5 
1 5 7 9 
3 8 8 5 
3 8 8 3 
6 8 6 
? 
1 
2 9 8 5 
7 1 5 
5 6 7 
2 0 3 4 
1 0 4 
6 6 0 
3 5 
7 9 9 
3 0 
1 1 
1 0 0 
6 0 
3 f 
4 7 3 
7 9 8 
1 7 9 2 
U 2 4 a 
6 4 9 5 
4 7 5 3 
4 2 9 4 
l 6 4 6 
4 5 0 
5 3 
6 84 
5 2 7 
1 8 0 6 
1 1 
2 2 
1 3 0 3 
4 5 1 4 
3 1 7 6 
1 3 3 8 
1 3 3 8 
1 3 3 7 
1 
3 9 4 8 
23 4 6 3 
8 6 0 
2 7 3 9 
2 8 2 9 
1 9 1 8 
2 2 0 2 
1 1 0 
9 6 
1 9 2 6 
1 3 
l 5 9 7 
4 6 2 
1 1 6 9 
2 2 5 3 
1 4 0 
45 7 4 1 
33 8 3 8 
I l 90? 
10 7 2 3 
6 2 6 8 
1 1 8 0 
2 5 3 
4 0 
France 
1 5 
1 3 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
l 1 
1 
4 
1 
2 
1 
1 0 
8 
2 
2 
. . ? 1 
7 
? Q 
1 
1 0 
1 
1 6 
7 
4 
1 
0 1 4 
8 7 0 
1 8 5 
0 0 4 
6 0 1 
6 0 
5 
7 1 
1 7 
1 5 
a 
? 
7 0 
1 3 0 
4 5 
0 3 ? 
. 
3 0 8 
0 6 
2 1 2 
? 1 0 
1 7 6 
2 
. 
7 0 
7 
7 0 
1 5 
1 3 9 
3 5 
• . 1 
1 5 
. . ? 7 8 
6 6 9 
3 5 7 
1 7 1 
1 8 6 
1 9 6 
? ? 4 
. 4 4 6 
1 5 
5 3 ? 
6 
a 
4 7 0 
4 7 0 
9 9 0 
4 2 1 
4 7 1 
4 2 1 
. 
4 2 5 
6 
2 R 0 
4 3 9 
4 6 1 
1 
. 8 
. a 
5 8 B 
3 7 
4 0 3 
5 5 
• 
7 5 5 
2 0 0 
5 5 5 
1 5 0 
4 7 0 
4 0 5 
. 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 7 
. o , . . b 
7 
. , 3 ? 
? 
1 
4 5 6 9 
4 3 6 8 
2 0 0 
1 0 6 
3 7 
7 7 
1 
a 
5 9 
1 8 0 
a 
3 
3 
1 5 
8 
l 
5 2 
3 3 
• 
3 0 4 
? 1 0 
9 4 
9 4 
6 0 
a 
1 
3 1 1 
4 6 Î 
1 1 2 3 
1 4 
2 5 
. a 
6 
, 7 
3 
, R 3 
4 6 4 
2 4 9 8 
1 9 0 0 
5 8 0 
5 8 6 
7 3 
3 
2 5 
. 1 9 0 
3 2 9 
3 
. 1 2 2 
6 6 9 
5 4 6 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 2 
5 5 4 
. 1 8 ? 
1 9 1 
\ 7 
2 7 0 
2 
. 1 
1 
, 9 
. 9 6 
1 4 
1 3 5 2 
9 4 9 
4 0 3 
3 0 5 
2 8 3 
0 9 
1 2 
■ 
Nederlend Deutschland 
(BR) 
1 1 3 
2 
1 9 
5 0 
4 
. 2 5 
a 
1 
3 4 
3 
6 1 5 3 
5 6 5 3 
5 0 6 
3 0 0 
1 7 3 
3 3 
. . 1 7 ? 
BZT­NDB 63 
9 6 
3 4 
. 6 4 
1 7 
3 ? 
2 0 
7 
3 
7 
2 8 0 
? 1 0 
7 0 
7 0 
6 4 
a 
• 
BZT­NDB 68 
3 6 7 
6 2 2 
8 7 5 
4 4 
1 6 6 
. . . a 
. 7 8 
a 
. 9 3 
2 1 9 
2 3 6 3 
1 8 5 3 
5 0 5 
5 0 5 
1 6 7 
BZT­NDB 68 
1 4 
2 3 7 
94 7 
a 
. 4 7 ? 
1 6 7 2 
1 1 9 9 
4 7 3 
4 7 3 
4 7 3 
1 
BZT­NDB 63 
8 8 4 
1 0 0 5 6 
. 1 2 2 6 
2 1 9 
. 2 0 
. a 
. . a 
1 1 2 
1 
6 2 
12 5 8 3 
12 165 
4 1 7 
3 0 ? 
2 3 9 
1 1 5 
BZT­NDB 6 9 
1 2 
1 
4 ? 
* 9 
3 
2 7 
5 
9 
6 0 
0 
. 7 0 
1 
1 0 
6 3 6 9 0 
5T 2 3 4 
6 4 0 6 
6 1 7 4 
3 7 2 5 
1 ? 5 
. 1 0 7 
. 0 3 
? 3 4 
1 3 3 
4 8 
a 
6 3 0 
? 7 4 
6 8 
4 4 
1 0 6 
1 7 
1 5 6 8 
1 0 5 9 
50 9 
5 0 9 
3 8 6 
a 
• 
. 0 8 
7 3 2 
3 
9 5 
, 1 2 1 
? 7 8 
7 9 0 
3 9 
4 
Î O O 
. 3 3 
4 2 3 
3 3 8 
4 1 3 
3 3B3 
9 56 
2 4 2 7 
1 9 7 1 
1 2 ? 0 
4 5 6 
. 0 9 
. 
1 
3 2 2 
2 
2 2 
2 3 5 
5 3 0 
3 ? 5 
2 6 4 
2 64 
2 64 
. 1 2 
2 3 5 7 
8 3 1 0 
6 5 5 
• 3 7 3 
1 7 8 
2 1 0 7 
7 5 
7 7 
1 9 1 5 
a 
a 
1 0 0 
5 5 6 
2 1 7 3 
1 
18 9 2 5 
11 6 4 5 
7 2 8 0 
6 7 20 
4 4 4 4 
5 6 0 
0 1 
1 6 2 
T»b. 2 
VALEUR 
Italia 
a 
1 3 
î 3 ? 
? 
a . a 
7 
7 
3 8 6 
7 9 4 
9 2 
6 8 
1 4 
4 
. 1 
2 0 
1 5 7 5 
1 5 
4 
7 
. ? 
a 
a 
. . . a 
a 
1 6 
2 8 
1 6 4 7 
1 601 
4 6 
4 6 
? 
1 0 
. 8 8 
. . 5 4 
1 6 4 
1 0 7 
5 7 
5 7 
5 7 
1 5 3 
6 7 ? 
1 ? 
4 ? 
7 8 2 
? 
1 5 
1 0 
1 0 
1 3 
1 
3 2 5 
2 
1 0 
7 7 
? 126 
8 7 0 
1 2 4 7 
1 2 4 6 
8 3 3 
2 
6 7 
3 8 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Clessement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 34 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 7 2 
4 0 0 
5 0 8 
ÏOOO 
1 0 1 0 v 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 24 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 60 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
M E N G E N 
EG­CE 
6 4 9 
1 5 8 6 
9 6 1 
4 7 
18 8 8 5 
2 6 7 
24 
792 
11 
1C9 
46 
2 4 7 1 0 
4 2 5 1 
2 0 4 6 2 
20 1 6 1 
19 2 3 6 
58 
12 
2 4 3 
France 
74 
41 
7 1 Î 
24 
6 9 
a 
• 
9 6 1 
1 2 4 
8 3a 
8 0 5 
7 1 2 
a 
33 
6 6 2 . 3 2 BRIOUES , 
FEUERFESTE 
54 0 4 2 
3T 1 7 8 
6 4 5 6 
1 6 8 925 
7 4 6 3 
4 4 0 5 7 
10 8 3 7 
4 4 6 
1 122 
4 0 3 
1 2 1 7 7 8 
9 7 0 
3 5 4 0 
4 0 5 5 1 
4 2 1 6 
4 0 0 
17 3 5 8 
6 7 1 9 
4 6 7 6 
16 5 9 0 
3 2 8 1 
9 9 2 
3 3 0 
5 5 2 4 5 6 
2 7 4 0 6 1 
2 7 8 3 9 6 
248 6 9 8 
1 7 9 6 1 0 
5 99 
2 8 6 9 6 
6 6 2 . 3 3 C 
15 
48 
2 
2 
52 
3 
2 
2 
2 
1 
1 3 5 
66 
68 
6 4 
55 
4 
0 6 5 
4 7 8 
4 5 3 
4 7 9 
5 1 1 
83 
2 7 2 
9 9 
9 2 2 
58 
96 
0 1 0 
2 0 
0 5 4 
1 1 1 
6 1 4 
9 83 
337 
751 
4 0 8 
4 74 
9 3 4 
7 4 4 
0 4 4 
5 
1 8 6 
IHENTS OU 
FEUERFESTE 
I C 6 8 0 
144 0 7 1 
1 7 0 3 
95 8 7 7 
1 3 9 0 
15 0 5 0 
12 3 4 9 
1 3 6 
1 2 8 6 
5 5 7 
692 
38 6 8 8 
3 857 
3 2 9 
4 2 3 5 8 
2 4 1 
16 5 5 1 
7 74 
386 7 6 4 
253 7 2 0 
133 0 4 5 
3C 572 
56 4 1 4 
2 0 
4 2 4 3 5 
1 32 
51 
1 
11 
3 
2 03 
1 8 4 
19 
I B 
14 
136 
36 
1 6 9 
4 2 3 
6 4 8 
57? 
1 
4 3 7 
72 
37 
9 1 6 
16 
5 6 0 
. 5 5 4 
4 3 0 
6 2 3 
36 7 
2 5 6 
6 8 6 
113 
56Õ 
6 6 2 . 4 1 BRIOUES DE 
Décembre 
Belg 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
TONNE 
­Lux. 
3 0 
8 0 7 
S2 
6 
3 5 1 
16 
. . 7 0 
4 2 0 
0 1 1 
4 0 0 
4 0 9 
3 3 9 
, a 
. 
OALLES , 
Nederland 
6 
7 
6 
6 
6 
ETC 
475 
86 
33 
7 0 7 
5 
. . 70 
a 
4R? 
6 6 7 
915 
815 
7 4 5 
. . ­
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 1 
1 
9 
9 
9 
6 0 4 
. 7 5 2 
. 9 1 4 
1 5 1 
. 5 4 0 
a 
1 
6 7 3 
3 4 5 
3 3 4 
6 2 5 
0 8 4 
a 
. 2 0 9 
Italia 
1 
7 
1 
1 
i 
IE CONSTRUCTION 
STEINE UND BAUTEILE 
15 
ι 6 1 
5 
15 
3 
4 
2 
U I 
78 
lì 21 
7 
4 07 
. 2 4 3 
2 9 3 
5 3 0 
3 1 5 
66 
2 5 4 
18 
1 
332 
a 
4 3 9 
1 6 7 
187 
305 
4 4 2 
a 
6 7 5 
2 7 0 
, 96 
6 4 0 
577 
1 1 3 
6B1 
0 3 5 
. 4 3 4 
MORTIERS 
HOERTEL 
4 
1 
1 9 
1 
1 
1 
3 0 
2 4 
5 
5 
3 
0 5 5 
. 2 2 5 
0 7 6 
171 
1 3 0 
6 7 2 
? 
57 
12 
7 
932 
. . . 6 7 6 
177 
1 8 6 
5 2 7 
6 5 0 
6 5 1 
1 2 0 
­
Τ 
14 
?4 
23 
7 1 
46 
?4 
74 
?4 
0 0 1 
05P 
. 0 3 3 
4 1 4 
35? 
35 
73 
74 
1 
6 6 1 
a 
. 6 
7 
, 115 
5 
a 
5 5 1 
. ?0 
301 
4 0 6 
805 
7 6 0 
103 
1 
125 
19 
3 
4 
3 
6 
10 
40 
34 
12 
2 
5 
146 
31 
114 
98 
57 
15 
REFRACTAIRES 
INO 
1 
5 
13 
6 
1 
6 
1 
3 6 
19 
17 
17 
13 
CONSTRUCTION 
MAUERZIEGEL 
87 0 2 0 
9 2 1 3 3 
4 2 6 8 3 0 
93 0 7 8 
7 5 6 2 
4 1 1 
69 
68 6 3 6 
17 062 
3 0 3 7 
4 6 5 9 
1 0 7 7 
1 2 0 8 
150 
a02 9 3 8 
7 0 6 6 2 2 
56 3 1 5 
94 0 3 0 
8S 2 1 7 
2 2 8 5 
10 
1 
2 
6 
6 
4 
3 0 
19 
U 
11 
6 
a 
2 6 2 
4 2 5 
0 3 7 
0 0 0 
185 
. 2 7 2 
5 9 4 
783 
7 3 2 
0 5 1 
0 5 1 
4 5 7 
• 
6 6 2 . 4 2 T U I L E S ET 
DACHZIEGEL 
6 7 0 6 
2 8 5 8 
14 7 9 7 
16 593 
1 2 6 2 
1 835 
74 
16 1 9 4 
1 
12 
1 
11 
a 
0 6 8 
8 0 2 
2 9 2 
0 6 7 
2 6 4 
4 7 4 
2 1 
5 9 
36 
1 
1 1 8 
1 1 8 
AUT. 
UNO 
2 
7 
1 
123 
8 0 0 
1 9 0 
4 9 4 
2 2 6 
28 
a 
3 
• 6 5 
. . • 
9 3 2 
6 0 7 
3 2 5 
3 2 5 
7 6 0 
• 
7 0 
5 1 
1 2 2 
1 2 2 
POTERIES 
MASSEN 
0 5 0 
4 7 4 
a 
2 0 5 
158 
6 3 ' 
7 9 5 
. 86 
2 5 1 
21 
4 1 7 
. a 
. 8 3 1 
14 
9 4 ? 
B37 
1 0 6 
106 
4 0 3 
. • 
34 
9 6 0 
2 3 Ï 
2 2 9 
2 2 5 
4 
4 
4 
• 
3 
3 
1 
0 
12 
39 
2 
76 
7 
6 8 
28 
15 
39 
65 
10 
3 6 5 
68 
10 
3 
1 
1 
5 27 
4 4 2 
94 
3 2 
3 2 
2 
3 2 6 
9 3 4 
5 9 7 
, 9 9 0 
4 3 8 
6 8 2 
26 
10 
27 
3 3 9 
a 
3 
9 6 5 
. 3 9 8 
0 6 8 
8 0 6 
. 86 5 
. 9 9 2 
13 
5 0 0 
8 3 6 
6 6 4 
3 9 9 
5 2 3 
9 9 7 
2 7 3 
0 3 9 
7 1 0 
4 1 3 
, 6 3 1 
3 5 6 
2 2 6 
1 3 3 
6 5 3 
1 2 5 
5 6 7 
7 4 3 
. 26 8 
8 9 9 
2 4 1 
9 7 2 
157 
230 
8 5 0 
380 
4 4 4 
5 7 7 
' 9 3 6 
8 5 2 
9 1 1 
60 3 
a 
5 9 
. 4 1 
6 3 6 
5 4 5 
0 37 
. 0 7 7 
2 0 8 
1 4 0 
123 
4 2 5 
6 9 7 
4 1 2 
2 5 8 
2 8 5 
DE BATIMENT 
BAUKERAHIK 
4 1 3 
. 845 
3 9 8 
2 
5 7 1 
l 
3 
2 8 1 
8 9 3 
1 3 4 
4 
6 
3 
29 2 
50 9 
0 30 
. 9 
. 74 
7 6 2 
12 
4 
3 4 
6 
12 
2 
ι 2 
8 
1 
a7 
50 
36 
35 
20 
1 
? 
2 
12 
4 
5 
3 
I 
6 
3 9 
17 
22 
20 
10 
1 
3 
3 
3 
15 
2 30 
S 
2 0 2 
95 
. 183 
11 
19 
4 6 
160 
6 0 4 
5 6 6 
5 0 7 
3 0 6 
53 
12 
1 
3 0 3 
121 
1 4 8 
2 4 6 
4 4 1 
4 
10 
7 9 8 
2 7 5 
4 7 4 
9 1 2 
2 
3 9 4 
6 
2 
3 1 6 
3 5 4 
0 6 ? 
5 1 6 
174 
. ­
6 0 7 
8 2 3 
7 8 5 
1 0 5 
0 1 5 
1 
6 7 8 
4 8 6 
201 
24 
4 2 8 
. ?82 
84 
. 58 
9 7 
6 5 
6 8 0 
8 5 7 
45 
8 9 9 
a 
4 6 8 
• 
7 8 3 
1 3 9 
6 4 4 
6 8 5 
1 8 7 
20 
9 3 9 
11 
a 
2 
6 2 0 
2 3 8 
8 7 1 
6 3 3 
2 3 8 
2 3 8 
23P 
• 
1 
a 
1 2 0 
5 
. . . 9 5 9 
mp< » r i 
U R S P R U N G 
OR/GINE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 3 3 
04 2 
0 4 8 
2 7 2 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
001 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 ' 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
3 0 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OOl 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0.35 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
BRESIL 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY U N ! 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ES°AGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAËL 
JAPON 
H 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E . 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
WERTE 
EG­CE 
1 
2 
1 
1 
ι 1 
u 
4 
1 
27 
2 
6 
1 
24 
5 
1 
5 
07 
48 
49 
46 
33 
2 
1 
2 
7 
? 
1 
4 
1 
4 
26 
12 
14 
12 
6 
1 
1 
2 
14 
2 
1 
23 
21 
2 
1 
1 
2 2 1 
2 9 2 
2 1 6 
13 
4 0 8 
6 1 
12 
53 
10 
53 
4 1 
7 0 6 
0 2 2 
6 9 4 
6 1 9 
4 0 7 
53 
12 
13 
7 6 9 
9 0 8 
6 1 6 
6 2 5 
3 ? 0 
9 5 5 
1 5 0 
1 7 ! 
39 
50 
883 
98 
5 54 
0 9 3 
2 04 
4 2 
6 6 7 
7 7 6 
7 1 1 
0 9 9 
5 4 1 
1 0 0 
148 
4 35 
7 3 9 
2 4 6 
4 4 0 
30"i 
1 1 5 
6 8 9 
6 5 4 
4 5 3 
172 
6 1 4 
2 9 6 
0 7 9 
4 0 4 
14 
2D2 
85 
4 8 
1 8 9 
3 2 3 
76 
8 5 7 
56 
175 
1 7 1 
8 3 7 
1 8 9 
6 4 9 
7 8 3 
6 1 9 
1 
8 6 1 
6 2 0 
4 1 3 
9 5 9 
3 3 1 
2 2 4 
4 0 
11 
4 0 9 
3 6 6 
5 1 
88 
45 
24 
2 8 
6 1 1 
5 4 7 
0 6 3 
9 9 4 
B77 
6 9 
3 1 8 
1 6 4 
9 5 5 
7 2 1 
88 
66 
13 
6 5 7 
France 
1 
7 
1 1 
24 
10 
14 
14 
1 2 
1 
3 
1 
1 
β 
4 
3 
3 
1 
. I B 
14 
• 4 6 
. 12 
1 0 
. a 
• 
i o ? 
3 3 
70 
6 8 
46 
• a 
? 
a 
3 3 6 
7? 
5 1 4 
8 ? 7 
5 0 3 
« ?8 
73 
1 9 
7 4 3 
10 
10 
4 6 4 
l 
a 
2 5 5 
7 3 1 
3 3 3 
5 4 8 
3 0 5 
. 86 
8 7 7 
2 4 9 
5 7 3 
0 8 6 
3 7 5 
5 
4 3 7 
. 5 2 ? 
2 
1 3 6 
03 
2 9 4 
87 
. 9 0 
6 
11 
5 1 2 
? 
? a 
a 
1 1 6 
0 3 
0 0 2 
7 5 9 
2 4 4 
2 1 6 
9 1 2 
. ?3 
2 3 1 
71 
90 
1 6 9 
3 7 
a 
a 
9 0 
. 85 
a 
a 
! 
7 6 0 
5 5 1 
2 0 9 
20O 
1 2 ? 
. 85 
39 
5 6 7 
74 
17 
4 5 6 
1000 DOLLARS 
Belg. 
2 
3 
3 
1 7 
1 1 
5 
5 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
3 
3 
Lux. 
3 
1 2 5 
32 
1 
9 9 
I I 
■ 
a 
a 
1 0 
• 
3 0 9 
172 
1 3 3 
133 
1 2 4 
a 
a 
• 
4Ο5 
a 
3 4 0 
7 2 4 
1 5 4 
8 1 0 
8 
9 0 
5 
1 
3 3 3 
a 
525 
19 
10? 
. 2 8 3 
5? 
a 
2 8 6 
4 0 
. 35 
4 1 5 
7 1 3 
7 0 2 
160 
2 5 5 
. 532 
5 ? 0 
. 8 0 
6 7 0 
34 
2 4 6 
1 0 0 
. 13 
1 
a 
2 3 3 
a 
. . a 
3 8 7 
3 5 
3 3 7 
3 1 3 
0 2 4 
0 2 0 
4 9 0 
. ■ 
4 7 3 
a 
3 7 4 
3 4 5 
53 
8 
3 
. . . 3 
a 
. • 
7 5 0 
744 
14 
14 
11 
103 
a 
3 9 6 
2 0 
1 
6 9 
Nederland 
BZ Τ ­
Ι 
1 
5 
3 
12 
a 3 
3 
3 
Β Ζ Τ ­
l 
3 
1 
1 
1 
1 
B Z T ­
1 
1 
2 
2 
B Z T ­
8Ï 
Deutschland 
(BR) 
39 
4 0 7 
1 
. 70 
5 7 4 1 
13E 
4 3 6 
4 3 6 
4 1 6 
me 6 9 . 0 2 
2 7 2 4 
79C 
1 
1 0 6 
16Γ 1 
3 2 0 1 
c 
21 
; ! 
1 
1 3 5 7 
. , 
; . 11 
; . 441 
? 
3 0 
5 
1 
1 
75 
3 ? 0 7 
9 7 ? 17 
9 5 Í 
4 9 ­
16 
9 
15 1 
1DB 
1 5 ; 
2 1 7 
. 1 7 1 
a 
73R 
16 
a 
32 
■ 
a 
* 
3 0 8 
5 1 0 
7 0 3 
7 8 7 
7 5 5 
a 
a 
11 
1 7 1 
5 2 8 
1 6 7 
a 
1 7 9 
2 1 9 
1 3 0 
12 
5 
4 
0 6 3 
a 
a 201 
a 
4 2 
0 9 8 
3 1 6 
« 7 6 7 
. 109 
6 
0 3 6 
0 4 5 
9 0 1 
4 7 6 
4 3 8 
ÎOO 
4 5 6 
3 8 . 1 9 B 
205 
1 6 ; 
40 
7 8 6 
1 9 9 1 
3 
33 
9 
4 6 3 1 
1 
4 0 0 
« 
4 9 Í 6 
5 5 9 1 
9 3 6 5 
9 3 6 3 
3 2 8 1 
.DB 
; 
1 
6 9 . 0 4 
1 
7 0 6 
07« 
7 8 · 
7 8 ' 
, . , • 
YD Β 
6 ' 
133 
11 
, 
12 
1 
15 
14 
1 l 1 
6 9 . 0 5 
5 7 8 
3 a 6 
7 9 
• 1 2 4 
20 5 
0 0 6 
14 
4 9 
35 
19 
3 5 0 
a 
22 
7 3 6 
56 
3 0 5 
3 4 
5 0 1 
1 6 7 
3 3 4 
5 9 6 
6 7 2 
a 
7 3 8 
1 4 4 
4 7 6 
5 1 1 
2 
8 
4 0 0 
2 5 8 
5 1 
45 
24 
27 
9 5 5 
1 3 3 
6 7 2 
7 5 3 
7 2 6 
69 
2 1 5 
14 
4 5 8 
2 
13 
1 7 2 
Tsb. 2 
VALEUR 
Italie 
3 
6 
1 
2 
? 
17 
10 
7 
6 
3 
1 
1 
5 
2 
3 
3 
1 
1 
6 4 
. 5 
113 
3 3 
a 
11 
10 
28 
4 1 
4 1 7 
1 6 9 
2 4 7 
1 9 5 
1 5 6 
5 3 
1? 
• 
8 3 1 
7 5 4 
3 7 
281 
a 
103 
3 
5 
5 4 
25 
6 0 4 
83 
? 
298 
4 
• 20 
1 7 5 
3 7 3 
0 5 7 
1 8 7 
• ■ 
9 0 6 
9 0 3 
0 0 3 
8 0 3 
88? 
1 
190 
4 0 4 
340 
? 
6 4 6 
a 
5 4 9 
12 
a 
13 
10 
9 
6 2 6 
7 2 3 
2 
9 3 
, 4 6 7 
. 
5 0 2 
3 9 ? 
111 
0 1 5 
2 0 8 
1 
9 5 
1 
3 
3 3 1 
19 
3 5 3 
3 3 6 
18 
19 
18 
lï 
t 29 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
216 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
loco 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 8 
7 5 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 50 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
6C 6 8 1 
4 2 2 1 3 
18 4 6 5 
18 3 4 7 
18 1 5 2 
1 1 8 
France 
27 
15 
11 
1 1 
1 1 
163 
2 2 9 
9 3 3 
9 3 3 
7 3 8 
Belg 
12 
10 
1 
1 
1 
6 6 2 . 4 3 TUYAUX / AUT. 
ROHRE 
7 1 4 
35 0 0 7 
100 4 6 2 
14 6 7 2 
2 6 
1 5 1 
2 8 3 8 
2 0 0 2 
3 
156 5 1 2 
1 5 0 9 0 0 
5 6 1 2 
5 8 5 
582 
5 0 2 6 
4 
3 
8 
8 
USW. 
a 
762 
4 6 0 
. 1 2 3 
2 9 5 
. • 
6 3 6 
267 
4 1 9 
1 2 4 
1 2 4 
2 9 5 
TONNE 
­Lux. 
2 2 9 
6 5 7 
5 7 1 
5 7 1 
5 7 1 
Nederland 
5 
5 
P IECES PR 
3 6 4 
3 6 3 
1 
1 
1 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
14 
10 
3 
3 
3 
8 3 8 
8 3 9 
9 9 8 
8 8 0 
8 8 0 
118 
CANALISATIONS 
FUER K A N A L I S A T I O N 
4 
2 
7 
5 
2 
2 
6 6 2 . 4 4 CARREAUX E T C . . 
F L I E S E N , PLATT 
6 9 5 7 
2 2 4 4 8 
14 C60 
1 1 1 0 6 4 
24 9 2 3 
2 5 4 
2 0 9 4 
4 0 6 
7 0 3 0 
7 1 
5 6 2 9 
5 0 9 
15 
4 9 
100 
1 5 5 6 8 4 
1 7 5 4 4 9 
16 2 3 6 
15 6 7 7 
S 9 0 8 
4 9 
5 0 9 
U 
6 1 
19 
1 
4 
5 9 
93 
6 
6 
1 
a 
6 5 2 
4 1 3 
6 5 3 
3 7 6 
1 6 7 
3 9 
3 9 5 
358 
95 
3 
15 
191 
0 9 3 
0 5 8 
0 0 3 
6 2 2 
95 
2 
a 1 0 
1 
ι 
2 5 
23 
1 i 
3 9 7 
a 
7 8 7 
0 5 0 
1 9 
510 . ­
773 
2 3 4 
5 3 8 
1 0 
19 
5 1 9 
NON 
1 
3 
5 
5 
2 1 
1 2 ? 
9 7 2 
! 
24 
. ­
140 
115 
26 
1 
1 
24 
29 
09 
2 
1 3 1 
1?9 
? 
2 
VERNISSES 
E N , UNGLASIERT 
6 4 5 
. 5 7 4 
95? 
1 8 7 
4 0 
4 4 5 
3 7 
3 9 
a 
9 0 
a 
a 
a 
• 
0 5 4 
3 5 9 
6 9 6 
6 9 6 
5 7 1 
. 
3 
7 
2 9 
2 
1 
44 
4 2 
l 1 
6 6 2 . 4 5 AUTRES CARREAUX, PAVES, 
F L I E S E N , P L A T T E N , GLASI 
9 3 T 9 
1 5 9 6 
73 1 9 4 
48 248 
319 8 9 6 
4 8 7 0 
1 0 5 1 
4 7 7 
2 5 5 9 
5 1 
43 1 6 4 
2 3 8 
8 2 1 
3 6 8 2 
4 3 3 
93 2 1 
3 0 7 
93 
1 1 4 
66 6 4 1 
5 É ! 3 9 3 
458 3 1 3 
127 0 8 1 
1 2 1 5 0 1 
S 4 2 4 
4 5 8 
2 1 
i 1 2 2 
3 
54 
1 4 0 
11 
2 1 2 
1 9 8 
14 
13 
l 
1 
0 ? 0 
36? 
9 5 3 
19? 
9 1 3 
4 9 
1 7 7 
9 5 0 
2 1 
8 7 8 
82 
93 
21 
a 
a 
1 7 5 
9 1 3 
5 2 7 
3 8 6 
3 1 2 1 4 5 
2 1 
21 
0 5 3 
6 6 3 . 1 1 MEULES ET 
HUEHL­
1 4 8 8 
2 0 4 7 
8 9 3 
4 103 
2 8 0 4 
1 4 6 2 9 1 
1 0 9 1 
9 
3 9 7 
3 0 4 0 
1 2 9 8 
2 5 6 
1 
1 6 8 
9 0 6 
3 2 
3 0 6 
2 0 4 3 1 
1 1 3 3 2 
5 0 9 8 
8 8 9 8 
6 0 9 1 
6 
1 9 3 
1 
1 
1 
6 
4 
2 
2 
1 
4 
6 
19 
2 9 
1 
63 
5 9 
3 
2 
S I N . 
1 8 9 
a 
9 4 3 
4 2 9 
2 5 2 
1 1 6 
6 9 6 
1 6 5 
1 6 
2 3 8 
7 0 0 
1 1 0 
a 
a 
9 
, a 
2 0 9 
073 
8 1 3 
2 6 1 
4 4 2 
9 9 5 
9 
. 8 1 0 
l 
1 
2 0 
14 
2 
7 
1 
50 
38 
12 
10 
3 
1 
A MOUDRE 
U . S C H L E I F S T E 
5 2 1 
1 5 6 
3 9 7 
4 7 0 
3 0 9 
35 
4 2 0 
2 
58 
6 4 0 
5 5 2 
1 
. 55 
1 4 5 
a 
1 2 7 
8 9 2 
5 4 4 
3 4 8 
2 9 0 
4 6 5 
56 
2 
1 
4 2 7 
1 2 6 
6 2 7 
3 3 4 
1 9 8 
1 0 
1 9 
20 2 1 0 
2 1 
. , 6 
23 
1 0 1 
3 0 
3 2 
2 5 7 
5 6 3 
693 
6 6 0 
4 7 6 
a 
33 
I N E 
1 
2 
l 
2 9 7 
8 8 1 
a 
3 7 3 
2 3 8 
3 
2 9 7 
9 1 
20 
1 3 9 
2 6 6 
3 
. 
6 3 9 
7 8 5 
B54 
5 8 7 
4 4 7 
a 
2 6 6 
2 
5 
2 
4 
16 
10 
5 
5 
5 
DALLES 
=RT 
06 7 
8 7 3 
a 
7 3 3 
3 6 3 
8 5 1 
1 8 0 
. a 
2 5 5 
13 
1 2 1 
4 9 1 
. a 
. 2 9 3 
93 
1 1 4 
?34 
7 0 5 
O40 
6 6 5 
5 3 6 
0 3 4 
4 2 4 
7 0 5 
4 
2 
15 
1 3 6 
2 
72 
1 
68 
255 
158 
9 6 
94 
4 
1 
, ETC 
WALZEN 
1 4 0 
145 
0 4 3 
137 
1 4 4 
4 
18 
1 
30 
2 5 1 
1 
21 
2 
6 
52 
, a 
86 
0 8 1 
4 6 5 
6 1 6 
6 0 8 
4 4 7 
. 8 
1 
5 
l 
3 
2 
1 
2 9 5 
1 2 3 
67 5 
a 
. 28 
a 
0 0 2 
• 
7 1 2 
0 9 3 
6 2 0 
4 3 2 
4 3 2 
1 8 3 
8 0 1 
5 6 7 
0 2 8 
1 2 2 
17 
3 0 1 
3 5 7 
7 1 6 
13 
3 4 
14 4 
4 
. 85 
1 8 9 
5 1 7 
6 7 2 
5 2 8 
4 0 5 
a 
144 
0 2 4 
69 5 
8 8 4 
0 8 4 
9 9 0 
1 2 5 
3 1 2 
6 3 2 
la 4 8 0 
2 0 4 
a 
165 
3 5 1 
, , a 
. 0 2 3 
0 0 9 
6 8 8 
3 2 1 
8 0 1 
0 8 2 
4 
a 
516 
40 9 
2 5 2 
5 1 2 
8 1 3 
9 1 
6 
49 8 
5 
2 6 1 
0 6 3 
6 9 5 
4 2 
1 
50 2 3 9 
2 
. 53 
0 0 7 
9 8 5 
0 2 2 
9 6 2 
9 2 4 
. 6 1 
Italia 
1 
3 
3 
3 
0 
10 
0 
3 
3 
3 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
0 6 7 
1 2 5 
5 6 ? 
9 6 2 
9 6 ? 
• 
1 
a 
. 190 
6 
a 
a 
a 
3 
7 0 1 
1 9 1 
0 
9 
6 
■ 
2 1 4 
3 4 8 
45 
0 8 0 
a 
13 
12 
12 
7 8 9 
38 
a 
4 
a 
4 0 
• 
6 1 ! 
6 9 5 
9 1 6 
86? 
8 6 3 
4 0 
4 
9 0 
R 
5 
133 
a 
a 
1 
. 1 5 0 
17 
241 
38 
6 9 3 
2 4 5 
4 4 8 
4 1 0 
163 
a 
a 
38 
5 1 2 
1 2 9 
99 
0 3 6 
a 
7 2 0 
36 
1 3 6 
1 
»19 8 6 7 
29 
192 
a 
5 
25 
3 6 9 
. a 
3 
194 
7 7 5 
4 1 9 
3 7 8 
7 7 9 
6 
35 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
Γ 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 3 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 8 
06 2 
0 6 6 
06 8 
2 1 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHFCOSL 
E T A T S U N I S 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CL4SSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I TAL r E 
R O Y . U N I 
SUFOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
• T U N I S I E 
SINGAPOUR 
CHINF R . P 
COREE SUD 
JAPON 
H 0 N D E 
I N T R Í ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
3 
? 
? 
6 
1 
9 
9 
1 
3 
1 
19 
2 
1 
3 0 
28 
2 
2 
1 
2 
1 
4 
26 
68 
1 
5 
15 
1 2 7 
1 0 3 
24 
24 
2 
3 
9 
1 
0 
3 
2 
1 
1 
4 
1 
4 
44 
27 
17 
16 
10 
0 1 4 
2 4 7 
7 6 7 
7 6 2 
7 5 7 
5 
34 
2 2 5 
0 2 3 
0 9 5 
10 
27 
75 
81 
2 0 
6 1 5 
3 8 1 
2 3 3 
7 0 
49 
1 6 5 
2 2 6 
7 2 1 
7 7 0 
4 3 7 
5 4 8 
4 5 
2 5 6 
34 
3 0 5 
16 
3 6 5 
4 6 
12 
12 
22 
8 7 6 
7 5 0 
1 2 6 
0 6 6 
6 6 5 
12 
4 6 
8 6 0 
69? 
3 3 0 
1 3 3 
0 2 6 
4 0 3 
2 0 9 
7 6 
7 1 1 
26 
7 8 4 
38 
86 
4 1 2 
73 
10 
2 1 
1 1 9 
13 
25 
7 1 6 
9 3 2 
0 9 2 
8 4 0 
0 7 3 
5 2 6 
1 7 5 
2 1 
5 9 3 
6 7 2 
5 8 6 
6 7 5 
1 1 5 
5 3 0 
6 7 3 
66 
3 8 8 
7 0 
6 7 6 
3 4 8 
6 6 3 
1 7 0 
4 8 
1 0 
1 4 3 
2 9 5 
7 9 
2 8 
4 0 2 
6 7 5 
5 7 9 
0 9 5 
8 4 2 
2 7 7 
4 0 
2 1 1 
France 
1 
2 
12 
1 
17 
16 
16 
3 1 
1 
5 0 
4 8 
2 
2 
4 
3 
2 
14 
9 
4 
4 
2 
2 0 4 
8 1 6 
4 7 3 
4 7 8 
4 7 3 
• 
. 2 9 4 
. 3 2 3 
. 17 
10 
, • 
6 5 0 
6 2 0 
3 0 
21 
21 
10 
a 
38? 
43 
6 3 4 
7 9 3 
2 0 
4 
a 
2 8 3 
a 
2 6 9 
a 6 
a 
4 
4 5 1 
8 5 2 
5 0 9 
5 0 1 
3 1 2 
. β
a 
8 5 0 
5 a 4 6 0 
0 1 8 
2 6 1 
12 
. 2 6 
. 7 9 3 
8 
1 an 1 0 in 7 1 
a 
. a 
6 4 
6 8 3 
3 8 5 
29B 
1 7 5 
3 0 4 
2 2 
2 1 
1 0 1 
a 
0 3 9 
2 4 6 
4 9 7 
0 6 0 
6 7 8 
2 1 
4 6 7 
?1 
4 3 2 
9 0 0 
6 9 7 
2 
. a 
4 2 
77Π 
a 
1 
1 7 5 
142 
8 4 3 
2 9 0 
2 5 2 
6 1 2 
1 
4 2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
5 8 0 
52Π 
6° 6 0 
6 9 
. 
10 
4 4 
2 2 1 
6 4 
342 
2 76 
66 
? 
1 
6 4 
4 4 5 
a 
1 0 7 1 
1 4 5 ? 
2 1 4 
0 
1 6 6 
4 
0 
. 1 7 
a 
, , ■ 
3 3 9 0 
3 182 
2 0 8 
2 0 3 
1 8 3 
a 
• 
1 3 5 4 
a 
1 3 5 7 
4 1 8 7 
6 4 3 4 
47 
2 1 2 
3 4 
. 1 0
2 1 7 
a 
6 0 
1? 
. . . 4 
a 
, 34 
1 4 0 2 4 
1 3 3 3 3 
6 9 1 
6 0 7 
3 0 6 
4 
. 8 0
7 7 6 
a 
2 3 0 
1 4 1 5 
4 2 8 
2 3 6 
13 
34 
24 
7 1 
3?? 
2 2 
3 
. 2
i o 
522 
24 
1 
35 
4 1 8 3 
2 8 4 0 
1 3 3 8 
1 3 1 0 
7 0 4 
7 
2 6 
Nederlend 
B Z T ­
B Z T ­
1 
4 
6 
5 
B Z T ­
4 
2 
9 
7 
2 
1 
B Z T ­
1 
3 
2 
1 
1 
Deutschland 
(BR) 
2 0 0 
2 0 9 
a 
• 
NDB 6 9 . 0 6 
2 
71 
. 2 2 f 
! a 
1 
a 
• 30C 
298 
1 
1 
' 1
NDB 
575 
0 1 7 
a 
049 
276 
3 
34 
a 
18 
5 
75 
24 
2 
, • 
085 
919 
166 
ni a 
24 
NDB 
252 
4 1 4 
, 7 5 7 
3 1 0 
7 6 4 
34 
a 
a 
a 
833 
1 
16 
164 
. a 
. 115 
13 
il 
7B9 
7 4 3 
0 4 7 
7 0 8 
7 9 8 
1 4 6 
a 
193 
NDB 
3 1 0 
3 3 5 
a 
6 0 3 
1 3 0 
3 6 3 
4 
29 
4 
105 
3 6 3 
2 
10 
. 2 
4 
3 5 2 
3 
a 
92 
7 2 0 
3 β 7 
3 3 3 
3 2 7 
Θ66 
a 
7 
1 
5 
7 
7 
6 J 0 7 
2 
1 
1 
1 
6 9 0 3 
1 
2 
28 
2 
15 
52 
3 2 
19 
19 
1 
6 8 . 0 4 
1 
1 
1 
1 
11 
5 
6 
6 
3 
8 9 0 
6 9 9 
191 
1 8 6 
1 3 4 
5 
1 0 
8 6 0 
9 7 0 
10 
ai 
9 6 7 
8 5 8 
1 0 0 
19 
19 
0 0 
169 
2 7 4 
6 3 0 
. 2 6 5 
0 
4 9 
27 
9 0 0 
3 
4 
14 
4 
. 18 
3 7 5 
3 3 8 
0 3 7 
0 7 3 
9 9 7 
a 
14 
2 3 7 
4 2 6 
9 0 7 
a 
2 5 5 
3 3 1 
4 1 
4 2 
6 6 1 
13 
9 0 1 
29 
, 152 
63 
a 
a 
a 
a 
a 
4 9 3 
5 5 7 
8 2 5 
7 32 5 1 4 
0 9 0 
3 
a 
2 1 5 
3 7 5 
9 0 3 
9 5 1 
a 
9 0 3 
5 0 0 
4 
6 4 7 
2 1 
3 6 8 
6 6 0 
8 0 3 
35 
4 8 
a 
50 
5 6 8 
5 2 
26 
06 
6 1 3 
1 3 2 
4 8 1 
3 5 5 
7 1 0 
2B 
9 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 2 
13 
2 0 
20 
20 
• 
3 
. a 
3 2 5 
7 
a 
, a 
2 0 
3 5 6 
3 2 9 
27 
2 7 
7 
• 
3 4 
4 8 
2 6 
1 3 5 2 
a 
4 
3 
3 
86 
8 
. a 
a 
12 
• 
1 5 7 5 
1 4 5 9 
1 1 6 
103 
1 0 3 
1 2 
• 
17 
? 
8 
7 7 9 
a 
a 
a 
a 
2 4 
3 
4 0 
8 7 9 
8 0 6 
7 2 
6 9 
28 
a 
. 4 
1 2 1 1 
3 3 0 9 
2 4 8 
2 6 0 0 
a 
8 9 6 
7 4 
211 
20Ô 
1 0 0 4 
5 4 
120 
a 
6 
28 
1 0 8 3 
a 
a 
4 
11 0 1 2 
7 3 6 8 
3 6 4 4 
3 59R 
2 3 3 5 
9 
38 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: d correspondance NDB­CST an fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 2 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
* 7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5C8 
7 2 8 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
m 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 6 8 
6 6 4 
6 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
M E N G E N 
EG-CE Franca 
6 6 3 . 1 2 PIERRE 
POLIER 
16 
1 2 0 
8 1 
2 0 
1 
4 9 
7 
3 
7 
4 
3 3 0 
22 5 
106 
93 
7 6 
8 
5 
Decern 
Belg 
bre 
TONNE 
-Lux. Nederlend 
A A I G U I S E R OU POLIR / 
-ODER WETZSTEINE , 
1 
36 
6 9 
8 
14 
3 
1 
3 
a 
142 
1 0 6 
36 
28 
22 
4 
4 
6 6 3 . 2 0 ABRASIFS A P P L . 
S C H L E I F L E I N E N , 
3 0 7 4 
9 4 
1 0 2 1 
é 8 1 7 
8 1 8 
1 9 0 5 
4 1 
112 
3 6 4 
9 1 
55 
1 0 1 0 
26 
52 
33 
3 1 6 
7 9 
8 1 3 
3 9 
55 
9 
312 
153 
17 302 
1 1 8 2 4 
5 3 2 5 
4 822 
3 4 7 0 
65 
4 3 1 
2 
3 
2 
1 
3 
13 
1 1 9 
4 5 3 
4 0 6 
44 
3 
1 4 9 
50 
a 
6 9 
222 
22 
a 
63 
6 3 1 
5 9 3 
C38 
961 
6 0 2 
70 
2 
2 
6 6 3 . 4 0 H ICA TRAVAILLE 
BEARB. 
3 4 9 
232 
13 
30 
3 
3 8 
57 
3 
4 4 
16 
63 
2 
28 
1 
3 9 
92 3 
6 2 7 
297 
1 7 5 
102 
4 2 
2 
7 9 
GLIMHER 
43 
? 
3 
,1 
3 
a 
a 
a 
l 
3 
1 
13 
87 
4 9 
38 
18 
14 
?0 
1 
( 6 3 . 5 0 L A I N E S M IN 
33 
1 
5 
1 
? 
a 
• 
53 
3 9 
14 
13 
1 0 
ΐ 
SUR 
USV 
2 
27 
? 
. 
. , 3 
a 
35 
?9 
6 
6 
3 
. • 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
M A U 
. 
T I S S U / P A P I E f 
S C H L E I F P A P I E R 
4 1 4 
a 
B51 
BIO 
65 
2 84 
9 
12 
1 0 1 
6 
1 7 0 
3 
. 2
10 
1 1 1 
11 
a 
33 
8 4 3 
1 4 0 
7 0 3 
6 9 0 
5 2 5 
13 
1 
1 
1 2 7 
67 
a 
8 7 7 
30 
2 3 3 
4 
9 0 
4 0 
12 
12 
225 
3 
33 
43 
1 
6 4 
4 
5 2 
9 
55 
09 0 
101 
889 
7 5 0 
6 1 1 
6? 
77 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
12 
12 
1 
? 
1 
a 
1 
* 
29 
2 4 
5 
5 
3 
, • 
Italia 
1 
24 
a 
4 
a 
33 
3 
a 
a 
a 
4 
71 
27 
45 
4 1 
38 
4 
• 
, ETC 
8 6 7 
0 
1 3 7 
2 7 0 
7 2 8 
a 
10 
1 2 5 
7 7 
2 1 
3 0 6 
2 0 
2 
a 
2 7 1 
1 8 4 
1 
2 
4 4 
1 5 3 
2 2 6 
2 8 3 
7 9 1 
5 1 8 
2 0 9 
2 
271 
, OUVRAGES FN HICA 
UNO 
15 
11 
9 
2 
3 
11 
4 
16 
a 
7 
a 
a 
. 
82 37 
4 5 
?9 
18 
a 
16 
GLIHMERWAREN 
, ΜΑΤ. H I N . 
H I N E R A L . WOLLE 
3 1 2 6 3 
71 4 2 8 
17 2 9 1 
14 4 6 7 
1 5 5 7 
12 7 9 1 
127 
163 
6 4 1 
3 1 6 4 8 
3 1 6 0 
4 7 2 6 
7 8 7 
4 022 
6 4 4 1 
7 1 
7 7 5 9 
20 8 563 
136 0 0 7 
7 2 5 5 7 
6 ! 9 2 6 
52 6 1 6 
3 0 
3 0 
6 602 
26 
2 
2 
4 
4 
«1 
31 
9 
9 
4 
392 
Í 3 3 
2 9 1 
? 8 0 
4 0 6 
. 43 
4 8 
4 
19 
7 8 6 
. a 
0 8 3 
0 1 9 
5 9 5 
4 7 4 
3 8 3 
4 7 1 
30 
3 0 
5 
11 
5 
6 
2 
2 6 
23 
3 
3 
2 
33 
a 
7 
a 
6 
24 
ΐ a 
a 
. 1 
a 
a 
72 
40 
3? 
32 
3 0 
. • 
ISOLANTES 
, ERZEUGN. A 
8 4 5 
a 
5 4 5 
0 3 0 
a 
6 4 0 
a 
2 0 
1 3 3 
a 
1 
10 
6 1 6 
892 
4 7 0 
4 ? ? 
4 1 2 
7 9 5 
a 
. 10 
6 6 3 . 6 1 OUVRAGES EN PLATRE 
WAREN 
4 2 4 6 1 
104 0 5 8 4 
AUS 
1 2 6 
G I P S 
3 44 7 
' 
1 
32 
5 
4 2 
3 9 
2 
2 
5 2 
535 
7 4 1 
. 6 2 5 
15 
3 0 3 
. 8 
10 
4 5 0 
15 
3 1 
5 0 7 
2 
8 4 2 
0 9 3 
0 1 7 
176 
1 7 4 
8 1 5 
a 
. 3 
4 1 7 
7 0 9 
2 6 7 
109 
, , a 
10 
12 
3 
29 
, 24 
1 
6 
a 
21 
4 8 ? 
3 7 5 
107 
6 1 
. 25 1 ?2 
I 
2 4 
NDA 
. I S 0 L 1 E R M 
13 
12 
8 
I 
7 
28 
3 
4 
3 
6 
00 
35 
54 
48 
43 
6 
28 
47 
2 1 7 
1 7 3 
8 5 7 
a 
2 6 2 
153 
1 2 7 
7 0 
5 6 6 
9 1 5 
0 9 6 
1 6 9 
150 
4 2 3 
7 1 
9 7 2 
3 9 4 
5 1 0 
8 8 5 
3 0 7 
5 4 0 
. . 5 7 8 
5 2 0 
2 0 0 
6 6 6 
10 
2 0 
3 O i l 
2 5 4 
28 
. 45 
2 
13 
2 1 0 
a 
. a 
a 
a 
2 3 ? 
1 
1 
1 1 7 
4 6 1 2 
3 7 0 7 
9 0 * 
9 0 3 
5 2 3 
1 
• 
6? 
4 7 
. 11 
„ θ 
7 
. 10 
„ 3<J 
. 11 
a 
• 
2 0 0 
126 
75 
35 
15 
a 
39 
4 6 6 6 
1 2 7 
7 5 6 
4 7 1 
a 
7 8 9 
a 
13 
17 
137 
3 0 
5 2 6 
a 
3 6 5 
6 
a 
1 2 4 6 
8 165 
5 5 1 5 
2 6 5 0 
2 6 4 5 
9 9 5 
a 
a 
6 
5 0 7 7 
23 
mp< i n 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 50 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
l O l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
50 8 
7?8 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 5 3 
0 6 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 6 8 
6 6 4 
6 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I TAL Ι E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R .O .ALLEM 
POLOSNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
CORFE SUD 
JAPON 
SECRFT 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E M 
TCHECOSL 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
INDES OCC 
INDE 
NEPAL 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
WERTE 
EG-CE 
4 
13 
1 
3 
2 
2 
3 1 
2 0 
10 
10 
6 
1 
4 
2 
2 
1 
7 
2 
3 
4 
3 
1 
3 
27 
17 
9 
9 
5 
2 
6 
4 4 
1 0 2 
9 7 
4 1 
12 
4 8 
10 
76 
13 
1 2 
15 
5 0 8 
3 4 6 
2 5 1 
2 0 0 
1 1 1 
4 0 
3 
5 9 3 
2 4 7 
5 1 1 
8 3 8 
7 6 4 
5 1 2 
6 7 
9 8 
4 2 7 
4 8 
35 
3 7 6 
17 
1 4 4 
15 
2 1 7 
2 2 
8 2 7 
88 
54 
13 
4 8 9 
4 4 7 
9 1 3 
9 5 2 
5 1 4 
1 7 9 
5 1 4 
6 9 
2 5 6 
114 
8 1 0 
2 7 0 
1 5 5 
2 0 
3 2 9 
4 5 0 
73 
87 
4 3 
1 3 7 
4 5 
2 1 1 
12 
6 5 2 
13 
3 8 7 
3 6 9 
0 1 7 
112 
3 1 1 
7 2 5 
4 5 
1 8 0 
4 4 4 
1 2 3 
5 9 0 
3 0 6 
2 5 4 
5 1 6 
12 
4 9 
173 
7 1 0 
1 1 8 
2 2 3 
1 3 3 
322 
83 
13 
5 9 1 
7 0 2 
72 6 
9 7 6 
86 4 
6 2 7 
2 
2 
1 0 9 
03 8 
4 8 1 
France 
7 
5 1 
86 
2 0 
1 
7 4 
6 
3 2 
. 3
« 
2 3 4 
1 3 0 
9 5 
86 
4 5 
7 
2 
. 2 5 
3 2 
5 0 8 1 
1 0 6 2 
6 8 8 
1 
1 
65 
1 
2 3 
3 8 7 
1 
1 2 9 
■ 
. 15 
9 0 5 
4 0 
. . 86 
• 8 5 6 3 
6 2 0 0 
2 3 6 3 
2 3 3 6 
l 1 6 5 
a 
17 
a 
2 1 2 
7 6 1 
3 0 
4 
1 6 7 
23 
. 8
. a 
14 
2 9 
12 
3 3 7 
• 
1 1 0 1 
5 0 8 
5 9 3 
2 2 6 
1 0 0 
3 6 6 
1 4 
• 
. 6 0 7 
6 0 6 
823 
2 7 
1 3 3 6 
• 13 
1? 
2 
5 
, 133 
a 
a 
a 
1 7 7 1 
5 2 8 8 
2 0 6 3 
3 2 2 5 
3 2 2 2 
1 3 5 6 
2 
7. 
1 
a 
5 0 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 35 
67 
43 
23 
23 
15 
. 1
7 7 3 
• 2 5 9 
1 8 0 6 
1 4 5 
6 0 1 
13 
9 
97 
■ 
9 
2 8 7 
3 
1 
. 1
6 
3 9 5 
25 
a 
a 
48 
­
4 4 8 3 
2 9 8 2 
1 5 0 1 
1 4 9 2 
l 0 0 6 
1 
8 
1 2 0 
a 
3 
51 
16 
17 
7 9 
a 
10 
43 
a 
3 
6 6 
a 
2 
• 
4 2 2 
1 9 4 
2 2 7 
iao 1 0 4 
5 
3 
43 
2 B35 
a 
1 1 1 0 
1 5 6 0 
1 
3 3 3 
• U 
. 4 6 0 
• . a 
. l 
. 2 1 6 
6 5 3 6 
5 5 0 6 
1 0 3 0 
1 0 2 9 
8 1 3 
. a 
1 
2 6 1 
Nederlend Deutschland (BR) 
BZT­NOB 6 8 
4 
58 
a 
4 
a 
a 
6 
a 
2 
­77 
6? 
15 
15 
7 
a 
• BZT­NDB 68 
28 3 
1 7 7 
a 
1 8 0 2 
6 0 
4 4 0 
8 
8 4 
7 2 
7 
13 
4 2 6 
1 
1 
15 
9 
1 
2 4 0 
1 1 
5 1 
13 
7 1 
• 
3 7 8 5 
2 3 2 2 
1 4 6 3 
1 3 7 5 
1 0 3 6 
6 4 
24 
BZT­NOB 68 
a 
120 
a 
33 
» 3 0 
152 
1 
3 
a 
« . 15 
a 
5 
• 
3 6 5 
1 5 9 
2 0 7 
20? 
1 8 4 
5 
. • 
BZT­NDB 68 
3 7 7 
1 02B 
a 
1 7 1 6 
4 
100 
a 
3 
3 
117. 
2 
a . 4 2 
. a 
3 6 0 
3 7 6 0 
3 1 2 4 
6 4 5 
6 4 4 
2 3 3 
. a 
1 
BZT­NDB 6 3 
15 
3 23T 
0 5 
0 6 
2 
1 
Τ 
3 
3 
3 
2 
. 1 5 
1 
1 
. 0 7 
2 
l 
1 
1 
9 
5 
4 
4 
2 
. 1 0 
1 
2 
36 
a 
10 
? 
10 
7 
i 23 
19 
7 
• 1 1 4 
5 0 
6 4 
46 
15 
18 
■ 
7 00 
10 
1 9 2 
a 
4 9 7 
7 9 8 
. 4
1 7 7 
37 
18 
9 1 5 
12 
12 
a 
207 
a 
6 5 2 
1 
2 
. 64 
4 4 7 
2 1 6 
4 0 3 
3 61 
1 5 1 
3 8 4 
3 
207 
3 0 5 
267 
a 
. . 78 
128 
22 
5 1 
a 
5 1 
28 
2 ! 
a 
3 0 5 
13 
7 7 ? 
0 7 2 
7 0 0 
3 0 3 
2 2 3 
3 4 6 
28 
5 1 
9 9 7 
3 6 5 
8 1 1 
a 
2 2 2 
6 0 1 
12 
17 
1 5 1 
0 8 2 
100 
1 6 8 
. 2 5 2 
8? 
13 
9 9 7 
8 9 1 
3 9 5 
4 0 6 
3 0 0 
9 8 0 
. a 
106 
4 0 4 
7 3 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
1 
4 8 
. 8
. 2 1 
3 7 
. . 15 
1 0 6 
5 2 
5 4 
3 0 
29 
15 
• 
8 3 7 
?6 
2 8 
5 1 4 9 
. 4 8 5 
4 0 
• 5 6 
3 
2 2 
3 6 1 
. 1
. . * 6 3 5 
2 
1 
. 7 2 0 
­7 8 6 6 
6 0 4 0 
1 8 2 6 
1 8 2 5 
9 ? 3 
1 
• 
1 8 9 
211 
1 
76 
■ 
37 
6 8 
■ 
15 
. 86
• 8 1 
■ 
3 
• 7 2 7 
4 3 6 
2 9 0 
2 0 1 1 0 5 
3 
• 86 
1 2 3 5 
1 2 3 
7 2 
2 0 7 
• 1 3 7 
. 5
7 
4 0 
U 
4 7 
a 
28 
a 
a 
2 9 7 
2 2 1 8 
1 6 3 8 
5 8 0 
5 7 9 
2 4 0 
. . ­
3 5 8 
8 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Ci Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 · 
0 ? 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 8 
osa Of? 0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 i°31 
1 0 3 2 4 0
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
M E N G E N 
EG­CE 
8 4 5 
4 0 6 4 3 
8 4 0 
13 3 3 9 
9 5 0 
12 3 0 3 
3 8 4 6 
182 
12 e o i 
1 04Õ 
4 0 4 
2 1 5 9 5 
3 5 
36 
25 5 4 3 4 
186 8 4 7 
t i 5 8 6 
44 9 6 7 
43 4 2 1 
1 
1 
2 1 6 1 8 
France 
3 
5 
1 
14 
7 
6 
6 
5 
« 6 3 . 6 2 OUVR. 
WAREN 
1 5 7 9 9 9 
4 3 5 3 2 5 
5 1 1 5 1 2 
2 1 1 8 9 9 
165 9 6 1 
1 5 5 4 
16 9 8 6 
3 4 0 5 1 
β 2 4 2 
2 1 6 3 3 
6 4 5 7 
2 9 1 
14 9 6 4 
l i t i 0 9 3 
1 5 5 6 6 9 5 
1C4 4 0 1 
ES 2 8 6 
62 4 9 4 
1 1 
15 1 0 7 
l\i 71 
43 
1 
5 
2 6 8 
2 60 
8 
8 
2 
13 
7 1 7 
1 4 0 
4 3 2 
. a 
63 
a 
0 2 4 
a 
2 
1 
5 4 6 
9 9 6 
5 5 0 
5 5 0 
4 5 4 
. . • 
Beli 
6 
4 
2 0 
1 5 
4 
4 
4 
TONNE 
.­Lux. 
4 1 4 
8 9 1 
17 
7 0 0 
9 
. 
4 76 
7 6 5 
7 1 1 
7 1 1 
702 
a 
. . 
Nederland 
77 
8 1 
8 1 
EN C IHENT / BETON 
A . ZEHENT , BETON 
79Ó 
7 3 7 
575 
2 5 8 
3 2 2 
, 9 1 4 
, 8 1 8 
29 
5 2 4 
3 6 9 
1 5 5 
095 
7 3 7 
11 
4 9 
27 
2 52 
78 
2 
3 5 9 
3 5 9 
0 3 7 
. 2 3 9
2 3 2 
1 1 7 
71 
20 
. 4 9 
. • 
8 1 4 
6 7 4 
1 4 0 
140 
9? 
. • 
1 
3 0 7 
61 
6 
3 7 7 
3 7 6 
9 0 4 
12 
46 
, . ? 4 
. . , a 
. 4 9 3 
a 
9 
6 1 8 
0 4 ? 
5 7 6 
7 7 
6 0 
. . 4 9 8 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
12 
3 
12 
21 
1 3 1 
76 
54 
33 
33 
2 1 
/ P IERRE 
4 1 8 
, 6 7 5 
160 
0 5 0 
3 0 3 
3 2 1 
119 
8 0 0 
. 12 
4 0 4 
0 9 7 
20 
2? 
5 5 1 
8 1 3 
7 3 8 
6 1 8 
153 
1 
1 
110 
A R T i r 
, KUNSTSTEINFN 
0 6 7 
5 7 8 
a 
7 8 7 
5 1 7 
16 
1 4 1 
7 
a 
9 0 
a 
1 
1 9 9 
9 4 0 
2 5 8 
2 5 5 
163 
a 
4 
6 ( 3 . 6 3 OUVR EN CHARBON . GRAPHITE , 
WAREN 
18 2 4 0 
1 2 5 9 
9 2 7 
13 2 7 3 
2 9 1 5 llli 3 0 1 
73 
9 4 
1 0 7 8 
2 8 4 3 6 7 6 
9 8 0 
94 8 1 3 
3 0 8 0 
6 9 0 
4 7 
2 2 2 
85 
1 8 3 0 8 9 
36 5 6 3 
1 4 6 5 2 6 4 7 7 5 9 
4 6 2 8 4 
4 
î 5 6 7 5 3 
1 
7 
15 
2 0 
3 
17 
16 
15 
A . KOHLE 
1 3 0 
6 
2 5 7 
1 7 1 
n 46 
1 
37 
7 8 6 
4 4 8 
1 0 9 
5 1 8 
4 7 a 
6 4 0 
5 6 4 
0 7 6 
3 9 1 
9 1 3 
2 
a 
6 7 4 
7 
β 
1 
3 
21 17 
3 
3 
3 
129 
6 3 
2 3 1 
1 3 4 
1 
16 
34 
6 
2 1 
14 
6 5 4 
558 
05 
80 
79 
15 
ETC 
, GRAPHIT , USW. 
157 
2 04 
2 9 7 
8 6 3 
75 
7 
5 
. 1? 
796 
, . 1 2 5 
8 
4 
• 
5 0 5 
5 1 1 
9 9 4 
8 5 1 
845 
„ „ 142 
1 
94 
99 
2 
96 
1 
1 
05 
8 5 1 
9 7 
. 7 7 5 
6 
7 8 0 
?D 
23 
6 
9 
3 1 
6 3 1 
8 1 3 
2 1 3 
3 
, 37 
11 
3 0 7 
7 3 0 
5 7 7 
5 4 6 
4 7 1 
. . 0 3 0 
6 6 3 . 7 0 PRODUITS REFRACTAIRES NDA 
FEUERFESTE 
2 1 6 9 
7 5 5 6 
5 8 4 
3 0 3 6 1 
3 2 3 1 
3 9 4 4 
3 4 
1 8 1 
1 4 
7 7 4 
9 0 
1 4 5 0 
1 7 7 
5 0 6 2 7 
4 3 9 0 0 
6 7 2 6 
6 6 6 4 
4 9 4 7 
l 
6 1 
5 
14 
22 
2 1 
1 
1 
1 
9 4 8 
2 0 1 
4 9 0 
373 
8 1 8 
2 4 
1 
8 
2 0 8 
4 4 
1 2 7 
1 6 7 
4 1 3 
0 1 2 
4 0 0 
3 9 9 
0 6 1 
1 
ERZEUGNISSE 
10 
12 
11 
1 
1 
9 5 1 
. 56
4 3 8 
4 9 
8 3 0 
a 
a 
1 
41 
1 4 0 
5 
5 5 7 
4 9 4 
0 6 3 
0 1 6 
8 7 1 
4 7 
6 6 3 . 8 1 AMIANTE T R A V A I L L E E / 
BEARB. 
2 5 3 8 
7 1 0 
2 4 9 5 
2 7 6 9 
1 3 7 3 
S 2 1 3 
1 0 4 
1 5 3 8 
7 9 
1 3 1 4 
1 6 4 
2 
1 
3 
3 
a . N . G 
1 2 0 
8 7 8 
. 8 9 5 
4 3 2 
2 1 0 
a 
1 
a 
a 
6 
1 0 ? 
3 
6 5 5 
3 3 3 
3 2 2 
3 2 2 
2 1 1 
. 
9 
21 
2 
37 
U 
25 
23 
23 
2 
• 
2 
1 
6 
4 
2 
2 
• 1 
OUVRAGES 
ASBEST UND ASBESTWAREN 
1 0 Ï 
83 
7 34 
5 0 9 
3 0 2 
2 1 
7 8 1 
5 
3 8 8 
0 
1 
5 7 3 
22Õ 
3 54 
9 1 
1 2 1 
2 
9 
1 
1 0 9 
1 
2 
133 
19R 
a 
7 9 7 
38 
0 4 3 
4 1 
53 
10 
13 
55 
1 
2 
2 
0 1 0 
9 2 6 
5 3 6 
. 0 6 9 
1 2 6 
8 4 5 
0 3 1 
3 0 1 
6 2 8 
4 8 1 
9 3 4 
0 2 7 
5 4 1 
4 8 5 
4 4 ? 
9 5 3 
. 0 4 4 
9 6 3 
15 
7 1 7 
8 7 5 
2 7 3 
39 
2 1 6 
6 
2 1 
3 4 8 
10 
80 2 
a 
a 
3 0 6 
4 
, 1 6 9 
7 4 
4 5 0 
5 6 9 
8 8 1 
4 5 8 
1 5 6 
1 
. a 
4 2 3 
\ 
7 9 4 
6 9 3 
3 0 9 
. 3 7 7 
1 6 6 
1 
173 
4 
5 0 3 
. 2 4 5 
1 
2 7 1 
1 7 3 
0 9 8 
0 9 8 
8 5 2 
a 
• 
9 0 1 
317 
0 7 2 
7 3 5 
4 5 8 
4 0 
69 5 
14 
1 8 4 
4 5 
Italie 
2 
7 
7 
" 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
3 
5 
3 
1 
1 
1 
1 3 1 
2 4 7 
2 3 1 
11 
1 1 
8 B 9 
22 
a 
2 6 0 
. 19 
a 
. 20 
5 
19 
2 9 1 
• 
5 3 5 
171 
3 6 3 
3 5 4 
44 
. 10
2 7 4 
17 
„ asn „ 2 0 
6 
9 
5 * 
65 
155 
6 6 1 
5 3 7 
. 3 2 T 
1 5 7 
a 4 
• 
1 8 7 
1 8 9 
0 9 3 
5 1 3 
8 9 0 
1 
. 1
4 84 
7 9 5 
37 
I B 
5 3 8 
a 
9 2 0 
9 
1 
1 
22 
4 0 
8 36 
1 
7 3 1 
888 
8 4 3 
8 2 0 
0 5 2 
a 
14 
3 8 1 
9 4 
170 
8 8 4 
. 2 8 0 
a 
. 4 0 
6 20 
54 
mp< ore 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
0 0 4 
Γ 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
O'O 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
Γ 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
0Í .2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 8 
0 5 8 
06 2 
0 6 4 
06Θ 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
104O 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
FT AT SUN I S 
JAPON 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEnE 
F INLANDE 
OANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANFHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESP4GNE 
WERTE 
EG­CE 
2 
14 
1 ! 
3 
2 
2 
5 
16 
12 
5 
13 
1 
1 
58 
53 
5 
4 
4 
7 
1 
3 
1 
1 
9 
1 
27 
13 
14 
13 
U 
1 
7 
1 
2 
2 
16 
11 
5 
5 
3 
? 
1 
3 
7 
1 
1 
1 3 1 
42 2 
1 2 7 
7 9 0 
37 
8 1 7 
2 3 2 
37 
3 7 8 
4 0 
55 
7 6 
7 7 7 
18 
5 7 
5 1 0 
1 0 8 
3 ? 1 
5 4 0 
3 8 3 
1 
a 
7 8 0 
3 8 2 
8 7 4 
2 3 8 
7 59 
2 4 3 
9 8 4 
5 3 2 
3 6 6 
4 5 7 
2 4 9 
3 1 2 
13 
4 6 7 
9 4 7 
4 9 9 
4 4 8 
9 7 1 
6 4 0 
2 
4 7 5 
3 3 2 
3 4 7 
0 1 6 
7 0 9 
1 3 6 
7 5 4 
5 0 
2 0 9 
66 
7 1 
4 1 6 
6 6 
4 6 6 
1 3 5 
4 6 0 
2 2 3 
3 1 
12 
0 4 5 
1 4 0 
7 5 4 
5 4 0 
2 1 5 
4 2 1 
9 7 6 
7 
1 
1 
7 8 5 
3 2 6 
7 8 2 
3 0 3 
5 8 6 
4 2 3 
8 0 3 
31 
7 2 
2 9 
2 5 3 
4 4 
1 5 ? 
1 1 3 
9 3 1 
4 2 1 
5 0 9 
5 0 1 
1 3 8 
2 
9 
7 3 4 
3 0 1 
9 0 0 
8 0 8 
8 0 8 
8 3 9 
1 7 0 
0 4 0 
2 32 
2 4 8 
1 4 5 
France 
1 
4 
1 
2 
11 
9 
1 
1 
1 
1 
3 
6 
1 
4 
4 
4 
3 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
6 
4 2 5 
54 
3 1 6 
17 
4 7 
3 7 8 
9 3 0 
3 8 9 
3 9 9 
3 3 3 
■ 
. • 
a 
5 1 6 
8 6 4 
8 4 0 
6 2 3 
9 5 5 
. . 16? 
. 2 3 0 
. 3 
2 1 0 
85 3 
3 5 7 
352 
1 1 8 
2 
3 
. 184 
9 
2 3 9 
3 5 0 
6 0 a 
12 
35 
15 
a 
23 
41 
3 5 0 
59 
. 12 
5 9 
12 
3 3 0 
■ 
3 4 4 
7 8 2 
5 6 3 
4 7 5 
0 7 2 
3 
a 
a 
83 
. 5 2 3 
1 3 2 
0 7 1 
182 
5 6 4 
23 
3 
18 
6 6 
1 4 
5 0 5 
1 0 1 
2 0 6 
9 0 9 
2 9 7 
? 9 6 
6 7 5 
2 
• 
a 
1 5 6 
27 
2 8 3 
2 9 0 
8 2 6 
31 
5 6 5 
2 8 
4 0 2 
17 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
67 
4 0 0 
4 
7 3 3 
9 
• 
9 8 2 
73? 
2 5 0 
2 5 0 
2 4 1 
■ 
. • 
6 1 0 
• 5 3 0 1 
1 7 2 1 
2 7 1 
7 
. 3 
a 
. 9 
a 
• 
7 9 2 1 
7 9 0 3 
IR 
13 
9 
, • 
1 4 5 5 
a 
1 1 2 
1 2 1 1 
2 8 1 
35 
6 0 3 
10 
2 1 
3 7 5 0 
3 0 5 9 
6 9 1 
6 7 7 
6 5 4 
1 
1 
a 
13 
3 4 4 
a 
4 1 
1 6 4 0 
2 3 
3 3 8 
. , ? 
17 
a 
06 
3 
2 5 0 7 
2 0 5 3 
4 5 3 
4 5 1 
3 5 2 
a 
3 
4 5 3 
. 1 5 2 
7 3 6 
3 7 
8 5 0 
6 
43 
7 
1 5 5 
3 
Nederlend 
1 
4 
4 
B Z T ­
9 
2 
1 2 
12 
B Z T ­
1 
2 
1 
1 
B Z T ­
1 
1 
„ 
¿»"♦S 
fl 26 
• ■ 
? 
■ 
. * 
a , 16 
a 
10 
7 6 1 
7 0 4 
57 
4 0 
7 0 
1 
. 16 
NOB 
3 4 
2 5 5 
. 1 4 3 
5 7 2 
2 
13 
■ 
a 
a 
12 
a 
• 0 8 9 
0 6 0 
29 
2 0 
16 
a 
" 
NDB 
5 7 5 
10 
a 
0 0 4 
14 
3 7 7 
12 
17 
18 
6 
24 
6 
1 ? ? 
. 4 6 0 
14 
1 
a 
75 
12 
7 4 9 
6 0 3 
1 4 6 
6 6 8 
5 6 3 
1 
a 
. 4 7 7 
1 DB 
2 5 5 
1 3 4 
. 9 4 9 
1 5 2 
2 0 6 
1 
l 
1 
a 
5 
1 7 3 
7 
8 8 5 
4 9 0 
3 9 5 
3 0 5 
2 0 9 
a 
­
Deutschland 
(BR) 
6 
4 
2 
1 
1 
6 8 . 1 1 
4 
3 
6 
9 
1 
1 
27 
23 
4 
3 
3 
6 B . 1 6 
5 
5 
13 
6 
6 
6 
5 
S 9 . 0 3 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
BZT­NOB 6 8 . 1 3 
1 
2 
0 9 
2 1 7 
a 
2 2 8 
2 4 
1 0 1 
4 0 
3 1 
5 0 
15 
3 0 
l 
1 
5 3 
. 61 
2 0 7 
37 
8 1 7 
2 7 7 
20 
3 78 
a 
6 
26 
7 6 1 
5 
3 0 
8 2 9 
2 5 4 
5 7 5 
8 1 3 
7 3 6 
a 
. 7 6 2 
5 7 0 
0 3 0 
0 7 3 
a 
7 7 7 
19 
5 6 0 
3 6 3 
2 9 ? 
2 4 5 
58 
a 
4 6 4 
5 1 5 
5 0 0 
0 1 5 
5 5 0 
4°1 a 
4 6 5 
0 5 5 
138 
8 9 5 
a 
4 9 1 
4 4 1 
7 1 
1 4 4 
19 
15 
2 1 1 
13 
0 1 3 
a 
a 
1 3 1 
1 
a 
5 8 3 
1 2 6 
308 
5 7 9 
7 ? 9 
5 9 1 
8 4 6 
a 
a 
a 
1 3 8 
4 2 0 
83 
1 1 1 
a 
0 6 1 
9 1 0 
1' 
66 
5 
1 6 0 
a 
9 4 9 
1 
7 0 4 
6 9 4 
110 
110 
1 6 0 
a 
• 
7 4 7 
8 6 9 
6 9 2 
a 
4 4 8 
B07 
7 7 
3 0 6 
1 0 8 
2 2 6 
23 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
15? 
a 
3 
. a 
. . . 4 0 
1 
. a 
2 
? 
5 6 9 
5 1 9 
5 0 
4 3 
4 4 
a 
a 
? 
119 
2 3 
4 1 
13 
• 
? 1 2 
183 
29 
22 
6 
. 7 
2 4 7 
15 
a 
2 5 5 
a 
2 9 3 
5 
7 
12 
5 0 
150 
1 
378 
77 
a 
56 
17 
a 
36 
1 
1 6 0 3 
5 1 7 
1 0 8 6 
1 0 1 0 
9 4 1 
2 
a 
1 
7 4 
2 9 8 
4 2 
19 
1 9 7 6 
a 
7 7 6 
6 
2 
3 
5 
25 
4 3 1 
1 
3 5 3 9 
2 285 
I 2 5 4 
1 2 4 9 
7 9 2 
a 
6 
4 3 5 
6 0 
3 9 
6 5 1 
a 
1 2 5 5 
7 
a 
3 9 
4 5 0 
6 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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laouar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
Code 
0 4 8 
0 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
9 54 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
, 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 84 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 60 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
0 6 4 
7C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EG­CE 
1 7 7 3 
2 1 
4 7 6 
1 9 9 6 
1 585 
9 
4 9 1 
13 
2 
29 1 0 9 
1 0 2 8 5 
18 822 
18 7 5 4 
12 2 4 9 
19 
48 
France 
6 
1 
4 
4 
3 
6 6 3 . 8 2 GARNI 
16 
. 1 8 4 
316 
25 
23 
11 
1 
0 2 7 
4 2 7 
6 0 0 
5 7 5 
4 9 7 
12 
12 
TURES 
Belg 
2 
1 
1 
1 
1 
TONNE 
­Lux. 
4 9 
. 13 
34 
? 
a 
4 
a 
1 
532 
1R7 
3 4 4 
3 4 4 
2 4 2 
. ■ 
Nederland 
1 
5 
l 
4 
4 
2 
DE F R I C T I O N 
REIBUNGSBELAEGE F . 
BOI 
6 2 2 
3 0 9 
1 874 
544 
1 5 7 1 
73 
104 
2 1 
8 1 
2 2 6 
16 
2 6 8 
10 
21 
179 
7 1 2 8 
4 1 4 9 
2 9 7 9 
2 9 3 7 
2 252 
22 
18 
2 
1 
. 2 6 3 
42 
6 6 5 
1 3 6 
6 4 6 
1 0 
1 
1 
28 
2 1 0 
. 42 
6 
3 
3 
0 5 7 
1 0 6 
9 5 1 
9 4 7 
6 86 
4 
1 
1 
2 1 1 
2 9 
2 8 9 
73 
4 7 5 
2 0 
4 0 
3 
2 2 
4 
3 6 
2 
a 
2 
1 6 3 
5 5 6 
6 0 7 
6 0 1 
5 6 1 
a 
4 
6 6 3 . 9 1 ART ICLES PR USAGES 
KERAS 
493 
104 
2 7 7 
9 2 3 8 
2 1 7 5 5 7 
9 
44 
46 
1 4 8 
3 6 8 
1 0 3 7 
17 
12 6 2 3 
10 3 2 6 
2 29 7 
1 7 7 3 
6 2 3 
1 
. 5?3 
1 
2 
2 
6 6 3 . 9 2 AUTRE 
ANDER 
6 0 6 0 
7 6 3 8 
4 1 5 
5 4 2 4 
6 3 9 
134 
2 
143 
4 3 4 
4 1 3 1 
85 
173 
35 
52 
4 
163 
25 632 
2 0 2 2 2 
5 4 1 1 
5 1 5 1 
4 8 4 6 
17 
1 
9 
2 4 3 
1 
1 
6 6 4 . 1 1 VEKRE 
20 
. 7 
2 0 0 
5 1 3 
7 
130 
, • 
2 7 4 
167 
1 0 7 
102 
168 
. 5 
BREMSEN 
1 
37 
111 
a 
5 OB 
46 
3 5 5 
3 1 
31 
7 
. 1 
9 
18 
a 
. 6 
1 6 0 
7 0 2 
4 5 8 4 4 9 
4 2 4 
a 
9 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
10 
4 
5 
5 
3 
USW 
1 
1 
TECHNIQUES 
. WAREN Z . C H E H . ZW , 
a 
5 
6 0 
9 9 8 
1 5 8 
1 1 3 
2 
6 
1 
a 
a 
43 
7 
3 9 5 
221 
1 7 4 
1 7 2 
1 2 1 
a 
. 2 
1 
? 
1 
244 
a 
7 0 
6 2 5 
a 
43 
1 
1 0 
a 
. 1 
6 
• 
0 1 0 
9 3 3 
72 
63 
6 1 
a 
. 4 
5 CUVRAGES EN 
­. WAREN AUS KE 
. 46 
2 3 
8 5 5 
4 6 9 
37 
1 
a 
4 
a 
35 
23 
35 
6 
4 
2 
5 6 0 
3 9 7 
162 
8 9 
43 
15 
1 
9 
53 
1 
3 
3 
EN HASSE 
SCHERBEN V 
24 6 7 7 
l 735 
85 2 5 7 
40 0 4 3 
3 0 2 
1 5 8 0 
2 0 0 0 
l 6 2 9 
1 9 3 0 
3 S35 
5 0 2 1 
3 9 
1 6 8 6 3 7 
1 5 2 0 1 4 
16 6 2 3 
I l 0 2 9 
7 183 
1 
1 
1 
1 1 9 
76 
8 8 
88 
707 
. 2 9 5 
8 9 1 
116 
10 
1 
a 
. 1 
a 
13 
7 
0 4 1 
0 0 8 
33 
3 2 
11 
1 
. ■ 
2 
2 
? 
MAT. 
RAM. 
2 
7 
2 
13 
13 
4 
90 
, 5 5 0 
1 
119 
1 
. 45 
, 10 
157 
■ 
0 7 8 
6 4 4 
3 3 4 
3?4 
123 
a 
. 10 
37 5 
2 7 2 
6 8 2 
8 
5 
295 
■ 
0 8 0 
9 7 5 
10 5 
0 7 2 
3 9 1 
3 
3 0 
4 0 9 
2 1 3 
2 3 4 
3 3 4 
1 7 9 
9 
. 10 
6 
3 
. 1 6 1 
2 
18 
• 
585 
1 9 0 
3 9 5 
3 7 6 
20 5 
18 
1 
3EHAELTER 
1 
l 
1 
23 3 
5 
1 4 6 
5 9 
1 7 0 
5 
25 
a 
147 
3 1 3 
8 7 8 
6 
9 9 4 
4 4 ? 
5 5 2 
0 9 2 2 0 7 
1 
a 
4 5 9 
CERAMIQUES 
STOFFEN 
878 
6 2 8 
, 9 2 7 
26 
77 
a 
a 
. a 
4? 
. 1
126 
7 3 0 
4 5 8 
2 7 2 
2 4 6 
77 
. . . 26 
, TESSONS , 
. GLASWAREN U 
18 
4 3 
7 
1 
7 0 
6 9 
1 
1 
1 
2 6 6 
a 
815 
2 1 5 
2 7 4 
7 0 
a 
14 
. . • 
572 
7 9 6 
2 7 6 
2 74 
2 7 0 
4 
l 
10 
17 
16 
1 
4 
6 
1 
4 
4 
4 
;TC 
3 9 8 
13 
87 
a 
28 
1 
J 4 3 Í 2 9 
1 1 9 
7 
2 
20 
5 
2 5 3 
5 2 5 
7 2 9 
7 2 5 
6 9 2 
1 
. 3
. ABFAELLEN 
2 1 6 
3 6 6 
, 80? 
a 
3 5 6 
. a 
. a 
• 
138 
3 8 4 
7 5 5 
3 5 6 
356 
30 
31 
31 
6 8 1 
2 4 ? 
388 
. 3 0 2 
. a 
. 63 
, . • 
69 9 
6 1 3 
8 5 
85 
80 
Italia 
1 
5 
1 
3 
3 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
11 
20 
1 
1 
1 
3 
5 
4 7 
32 
14 
9 
5 
3CO 
21 
. 2 5 5 
37 
1 
34 
2 
• 
196 
5 20 
6 6 6 
6 6 1 
9 5 1 
4 
1 
144 
35 
4 
4 1 2 
3 1 6 
3 
3? 
a 
25 
7 
3 
1 1 
. a 
168 
16? 
595 
5 6 8 
5 6 4 
3 7 6 
a 
3 
12 
4 
1 
0 6 5 
a 
109 
a 
3 
a 
1 
44 
"a 
4 
246 
OBI 
165 
1 1 7 
111 
a 
4 8 
77 
1 
5 
7 5 1 
a 
0 
. a 
1 
12 
. 148 
12 
23 
0 4 8 
8 3 4 
215 
5 0 
23 
. a 
a 
156 
5 1 4 
8 
0 5 4 
2 6 5 
. a 
9 80 
6 2 0 
9 4 8 
9 3 5 
0 2 1 
30 
3 4 9 
8 4 0 
5 0 7 
3 1 ' 
4 7 7 
mp< » Γ Ϊ 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 4 3 
0 5 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 7 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
eo5 0 7 ? 
0 1 0 
0 3 6 
0 4 ? 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
6 1 6 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i e n 1 0 7 0 
1 0 ? l 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 6 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
Y0UG7SLAV 
TUROUIE 
R . A F O . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
D I V E ° S ND 
H 0 N D E 
I N T R 4 - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CL4SSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E M 
FTATSUN I S 
CANAOA 
VENEZUELA 
JAPON 
H 0 N 0 E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
C L Í S S E 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
IRAN 
JAPON 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A D M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
INDONESIF 
H 0 N 0 E 
I N T R 4 ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
4ELF 
WERTE 
EG­CE 
2 
24 
9 
15 
15 
10 
2 
1 
1 
5 
1 
5 
l 
?1 
12 
9 
9 
6 
1 
3 
1 
1 
3 
5 
2 
? 
1 
2 
. 
5 
4 
1 
1 
1 
3 
3 
8 9 6 
71 
137 
4 4 2 
5 1 0 
11 
5 4 0 
19 
33 
9 7 0 
6 4 0 
3 2 9 
2 3 4 
5 4 2 
3? 
2 9 
4 2 4 
5 6 6 
1 5 1 
7 5 7 
7 5 0 
5 6 3 
2 8 7 
2 2 1 
1 1 9 
4 1 4 
6 3 0 
2 0 
3 9 7 
7 2 
29 
3 3 1 
7 1 3 
6 4 7 
0 6 5 
0 0 6 
6 0 7 
31 
?? 
1 8 1 
4 7 
3 4 8 
4 7 8 
6 0 9 
03 7 
74 
116 
2 0 
27 
4 4 
52 7 
61 
6 1 3 
6 6 3 
94 3 
8 6 9 
2 5 0 
2 
1 
79 
6 3 4 
7 8 9 
4 4 3 
1 4 0 
3 1 0 
3 2 4 
12 
10 
75 
2 0 4 
26 
53 
22 
132 
1? 
2 7 3 
5 0 2 
3 1 6 
1 8 6 
0 6 6 
6 3 1 
25 
2 
5 
96 
6 9 0 
45 
6 5 6 
6 8 2 
1 1 0 
2 0 
52 
26 
28 
3 4 
5 9 
14 
4 4 6 
1 8 4 
2 6 3 
1 7 3 
129 
France 
5 
1 
3 
3 
2 
2 
1 
6 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
10 
. 4 9 
77 5 
53 
. 44 
16 
3 1 
5 7 ? 
7 6 4 
8 0 3 
7 5 0 
8 5 2 
?0 
7 
. 6 9 5 
1 5 1 
1 4 5 
4 3 5 
3 6 4 
59 
5 
19 
67 
5 95 
a 
4 S I 
1 0 
3 
14 
5 6 0 
4 2 5 
1 3 5 
1 2 3 
0 1 4 
1 0 
1 
. 3 
57 
0 3 9 
1 8 9 
102 
4 
25 
13 
a 
152 
73 
6 1 6 
2 8 3 
3 2 3 
3 2 5 
1 3 2 
1 
l 
7 
. 13 
4 9 
3 1 1 
1 5 0 
83 
3 
. 13 
Ó 7 
22 
23 
11 
4 
7 0 8 
5 2 2 
186 
1 3 7 
99 
i o 
? 
4 
30 
74 
37 
36 
­
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
24 
. 4 
1 6 4 
3 
, 16 
a 
2 
2 6 6 5 
1 3 7 8 
1 2 8 7 
1 2 8 5 
1 0 7 0 
a 
• 
5 9 5 
. 22 
B U 
T6 
1 1 3 3 
65 
9­> 
17 
72 
5 
13? 
6 
. 4 
3 0 3 9 
1 5 0 3 
l 5 3 6 
1 5 ? 5 
1 3 8 3 
. 5 
1 1 9 
. 45 
5 9 7 
1 
4 6 
14 
14 
. 1
53 
4 
3 9 7 
7 6 ! 
135 
13? 
74 
a 
. 4 
2 6 3 
. 3 5 ? 
3 9 3 
1 0 0 
12 
1 
. . . 1 
. 21 
Ö 
1 1 6 4 
1 1 1 8 
4 6 
44 
13 
2 
. 1
■ 
28? 
78Ô 
1 1 0 
15 
7 
. 2 
a 
. • 
1 2 1 4 
1 1 9 0 
2 4 
24 
22 
Nederlend 
4 
1 
2 
2 
2 
B Z T ­
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
B Z T ­
8 Z T ­
? 
1 
Deutschlend 
(BR) 
13 
. ? 
2 2 9 
4 0 2 
1 
37 
. • 
533 
5 6 8 
9 6 4 
961 
2 4 3 
. 3 
NOB 69 
136 
? 0 l 
a 
187 
1 5 9 
0 5 4 
101 
7 ! 
30 
1 
3 
12 
06 
a 
a 
18 
0 7 0 
6 8 3 
3B6 
3 7 5 
? 5 7 
a 
12 
NDB 69 
10 
15 
, 7 1 0 
3 
69 
1 
1 
7 
a 
0 
1 4 0 
1 
9 7 4 
7 4 7 
2 2 7 
218 
7 1 
a 
. 0 
NDB 69 
2 1 8 
7 6 0 
89 ' 
1" 
1 5 ] 
U 
2 2 ' 
2 8 9 
8 a 9 
4 0 0 
3 9 1 
152 
a 
. .. 10 
BZT­NOB 73 
5 0 
2 0 
. 92 
5 
. . a 
. • la i 
172 
0 
5 
5 
8 
3 
4 
4 
2 
. 1 4 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
. 0 9 
1 
3 
1 
2 
7 
. 1 4 
. 0 1 
3 7 1 
. 82 
7 6 9 
4 1 
5 
3 9 1 
a 
• 
0 0 1 
7 4 5 
? 5 6 
2 3 7 
6 1 5 
5 
1 4 
140 
5 0 0 
9 6 5 
. 0 8 0 
7 5 3 
52 
2 
53 
28 
11 
a 
5 6 9 
7 
21 
4 
2 8 7 
7 8 4 
50 3 
4 8 1 
8BR 
71 
1 
8 9 6 
74 
2 4 5 
4 1 6 
7 8 4 
53 
63 
26 
18 
1 5 5 
17 
7 3 5 
5 3 1 
1 5 4 
1 0 9 
9 7 6 
1 
a 
4 4 
u n 
14 
16 
43 
14 
l 
in 54 
2 0 0 
0 
? 
a 
20 
2 
5 
5 1 1 
1 3 3 
3 2 8 
3 ? 3 
2 7 0 
3 
. a 
2 
38 
10 
5 9 3 
u n 
a 
a 
. 4 
. . • 
7 4 3 
7 4 1 
7 
7 
5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 
1 
3 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
52 8 
21 
. 555 
11 
5 
6? 
3 
• 
1 9 9 
185 
0 1 4 
0 0 1 
7 5 7 
9 
5 
5 5 3 
71 
13 
6 1 4 
a 
7 5 4 
1 0 
5 1 
4 
?46 
2 1 
3 
l i o 
, a 
2 9 1 
7 5 7 
252 
505 
5 0 2 
0 6 5 
. 3 
156 
5 
1 
1 2 4 
. 37 
2 
8 
î 16 
7 7 
11 
391 
2 8 6 
104 
8 5 
47 
a 
a 
i o 
4 3 
2 
2 2 
5 3 7 
a 
64 
7 
. 7 
4 
2 
43 
4 0 
a 
3 1 
8 3 0 
6 0 4 
2 2 6 
171 
88 
1 
. 5 4 
3 2 0 
4 
2 8 4 
4 3 7 
a 
a 
4 0 
26 
2? 
34 5o 14 
2 6 6 
0 4 5 
22? 136 
97 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
220 
Januar­Dezember — 1971 — . 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
S 22 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
M E N G E N 
EG­CE 
5 9 
5 4 7 9 
anvler­
France 
6 6 4 . 1 2 VERRE 
. 
Décembre 
Belg 
TONNE 
.­Lux. 
. 
D I T EMAIL EN 
UEBERFANGGLAS 
13 
1 1 
2 
2 
2 
6 6 4 . 1 3 VEPRE 
9 
0 
a 
a 
• 
Nederlend 
3 0 9 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
*ASSE , ETC 
I N BROCKEN USk 
1 
! 
a 
. 
EN BARRES , BAGUETTES 
a 
■ 
3 
1 
? 
2 
2 
, ETC 
GLAS I N STANGEN , STAEBEN USW. 
3 5 1 8 
1 1 4 8 8 
6 3 2 4 
17 9 8 8 
2 1 1 0 
6 6 0 
24 
5 3 3 
1 6 5 
2 2 1 
15 
5 6 2 0 
2 3 9 
45 0 1 6 
4 1 4 2 7 
7 5 8 9 
7 0 5 3 
1 4 2 4 
58 
4 7 9 
8 
9 
9 
6 6 4 . 2 0 VERRE 
8 8 9 
5 2 1 
5 1 7 
1 7 8 
11 
82 
2 8 3 
. 
6 9 3 
1 3 5 
5 5 8 
4 7 7 
1 8 9 
82 
1 
3 
5 
5 
1 3 4 
6 4 4 
8 7 1 
3 4 
1 3 0 
a 
a 
13 
58 
. 
8 8 5 
6 3 3 
2 0 2 1 8 9 
1 3 1 
13 
D * 0 P T I 0 U E ET 
OPTISCHES GLAS 
3 0 9 
3 
4 6 7 
2 0 
32 8 
4 
2 
1 9 3 
3 
1 3 2 9 
7 9 8 
532 
530 
3 3 4 
2 
6 6 4 . 3 0 VERRE 
GEZOG 
25 1 6 1 
98 4 2 5 11 3 9 5 
45 6 5 0 4 8 4 1 0 
7 6 5 8 
22 
3 0 9 8 
4 4 5 
3 9 3 1 
9 7 
3 7 4 6 
12 0 0 1 
147 
593 
3 9 5 3 
2 6 4 7 
15 2 8 7 
1 7 4 4 
t 4 1 6 
2 2 80 
18 
1 8 0 7 
2 9 5 915 
2 2 , 0 3 9 
66 8 7 6 
33 1 8 0 
14 8 6 6 
2 1 
2 1 
33 6 7 7 
26 
2 
β 
3 
4 1 
37 
4 
3 
6 6 4 . 4 0 VERRE 
. a 
75 
2 
66 
a 73 
2 1 7 
77 
1 4 0 
1 4 0 
66 
A V I T R E S 
GEBLAS. 
3 3 7 
3 6 5 
2 7 1 
5 8 2 
2Î 
4 8 8 
4 6 9 
2 6 
5 5 9 
5 5 6 
0 0 3 
5 0 9 
21 
a 
4 9 4 
1 4 
3 
1 9 
1 9 
UND 
52 
ΐ 8 
1 
3 
65 
6 1 
5 
4 
1 
1 
NCN 
10 
10 
10 
4 1 
175 
3 3 4 
57 
1 
3 
a 
35 
38 
23 
7 1 4 
5 5 0 
164 
1 0 0 
6? 
24 
4 0 
l 
1 
2 
1 
5 
12 
6 
5 
5 
3E L U N E T T E R I E 
10HLINGE 
Β 
. . 73 
4? 
1 
ô . 
137 
80 
53 
53 
43 
f R A V A I L l E 
6 6 3 
7 9 7 
3 9 7 
55Ó 
2 7 1 
7 
5 3 1 
2 4 
15 
U S 
8 
9 0 2 
9 1 6 
9 8 6 
9 3 5 
8 0 9 
6 
4 5 
9 1 
a 
1 
13 
8 3 
2 
2 
9 7 
2 
3 0 1 
110 
1 9 1 
1 9 0 
97 
1 
FLACHGLAS , UNBEARB. 
766 
9 6 Ì 5 7 9 
37 
3 
2 
2 4 
. . a 
. . a 
a 
4 
1 7 5 
,, „ 16 
5 1 5 
2 9 2 
2 2 3 
4 5 
2 8 
# a 
1 7 9 
8 
2 1 
24 
5 
5 
1 
4 
72 
59 
13 
6 
6 
6 
?10 
1 9 7 
818 
6 7 7 
127 
là 37 
136 
97 
30Ô 
84Θ 
829 
5 6 9 
31 
90 
• 
9 3 2 
9 0 1 
0 3 1 
4 1 5 
4 1 5 
, . 6 6 6 
43 
10 
34 
3 
1 
2 
9 6 
88 
8 
4 
4 
3 
S IHPLEHENT DOUCI OU P O L I 
TAFELGLAS 
4 3 4 8 3 
102 8 0 1 
6 4 3 
10 853 
13 1 6 9 
t 2 2 6 
1 0 1 2 
2 0 2 3 
165 
1 3 0 6 4 4 
1 7 0 9 4 8 
9 695 
8 6 0 4 
6 2 4 8 
18 
1 0 7 3 
65 
7 
74 
73 
« 6 4 . 5 0 VERRE 
3 6 3 
23 
9 8 3 
4 3 6 
15 
2 76 
1 6 5 
2 9 7 
8 0 6 
4 9 1 
4 7 1 
3 1 
2 0 
, SPIEGELGLAS 
4 
5 
5 
COULE OU 
GEGOSSEN , 
7 1 3 4 
26 5 0 6 
2 2 3 9 
5 
1 
2 8 4 
0 3 2 
4 4 3 
250 1 4 5 
2 6 6 
1 1 9 
1 9 9 
. 
4 2 9 
1 0 0 
3 2 0 
3 1 9 
1 1 9 
i 
I I 
5 
2 
2 0 
17 
2 
2 
2 
3 0 3 
4 1 8 
119 
866 
5 7 8 
. 2 
• 
3 3 0 
7 1 0 
6 2 0 
580 
5 7 8 
. 40 
4 1 
2 1 
4 
2 
6 9 
67 
2 
2 
2 
2 5 7 
7 0 2 
0 2 7 
1 1 4 
6 5 3 
2 0 
0 5 6 
3 6 0 
18 
i a 
. . 2 7 0 
4 5 3 
1 0 6 
a 
8 6 
a 
1 2 
1 2 4 
0 9 9 
0 2 5 
110 
1 0 7 
a 
a 
9 1 5 
0 2 4 
0 5 0 
3 5 3 
6 0 î 
1 8 7 
7 
• 
2 3 9 
0 3 7 
202 
2 0 2 
1 9 2 
a 
­
LAMINE NON TRAVAILLE 
GEWALZTES FLACHGLAS 
7 8 7 
a 
7 8 6 
4 
7 
135 
9 6 0 
• 
2 
3 
1 3 1 
8 9 5 
4 0 1 
Italia 
5 
8 
9 
0 
1 
7 
15 
1 
2 
12 
2 
2 
7 
1 
6 
2 
1 
65 
2 4 
4 1 
19 
4 
22 
1 
4 
1 
1 
1 
11 
7 
4 
3 
1 
1 
9 
5 0 
0 8 0 
6 8 0 
a 1 9 4 
2 6 2 
. 2 2 4 
5 
4 
1 6 5 
67 
a 
118 
i 
8 2 2 
1 4 3 
6 7 9 
3 5 2 
2 3 3 
28 
2 9 0 
1 5 8 
3 1 ! 
13? 
l î 
6 1 3 
4 7 0 
143 
1 4 3 
132 
9 2 8 
ISO 
4? 
0 3 ? 
3 7 5 
a 
a 
27 
3 7 7 
. 7 5 7 
0 0 1 
1 4 7 
5 9 3 
6 8 3 
3 4 3 
50 
7 0 9 
175 
2 7 3 
1 9 0 
8 0 7 
7 3 5 
191 
5 4 4 
1 0 1 
2 9 5 
2 1 
2 1 
4 2 3 
7 0 3 
9 Î 7 
6 06 
. 3 2 7 
0 1 2 
5 3 0 
• 
3 4 9 
2 8 6 
0 6 2 
0 3 2 
3 2 8 
13 
0 1 2 
81 
3 6 7 
?0 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ÎCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 3 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 5 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
H 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
H 0 N D E 
I N T R S ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
WERTE 
EG­CE 
2 
5 
3 
8 
1 
2 
25 
21 
3 
3 
1 
1 
1 
5 
3 
2 
? 
4 
18 
2 
a a 1 
1 
1 
50 
43 
7 
4 
2 
2 
a 
16 
2 
3 
2 
34 
31 
3 
3 
2 
4 
2 0 
6 0 
25 
2 0 
5 
5 
5 
6 7 5 
5 3 1 
6 1 0 
2 7 8 
1 0 4 
79? 
57 
1 2 8 
7 3 
1 7 9 
18 
5 4 7 
1 2 0 
17 
1 8 3 
2 0 0 
9 7 6 
5 4 2 
9 7 8 
1 3 6 
2 9 6 
2 8 5 
2 0 
4 1 
7 2 4 
7 1 
7 4 7 
7 9 
26 
6 7 3 
3 2 
7 1 8 
140 
5 7 6 
5 6 4 
8 52 
0 
4 7 5 
8 3 6 
3 « 0 
7 9 4 
9R0 
2 9 1 
18 
4 7 5 
2 4 2 
3 9 2 
12 
3 2 0 
1 0 4 
15 
5 1 
3 6 9 
2 4 2 
1 3 4 
3 6 5 
1 4 5 
5 7 2 
1 3 1 
3 3 
2 7 2 
7 1 3 
5 2 5 
1 9 2 
2 3 1 
4 3 2 
2 
2 
9 6 1 
3 5 3 
9 5 1 
2 9 0 
4 3 4 
3 3 3 
0 8 5 
9 8 
8 7 2 
1 0 9 
5 P 8 
3 7 5 
2 1 3 
1 0 2 
1 0 1 
7 
1 0 4 
8 1 0 
7 2 0 
3 3 6 
France 
. 
• 
7 
7 
. • ­
. 14 
1 1 3 
3 8 2 9 
1 8 3 
1 0 5 
28 
. • 75 
. 5 1 0 
a 
" 
4 8 5 7 
4 1 3 9 
7 1 9 
6 4 3 
1 3 3 
. 75 
a 
4 
a 
4 9 9 
12 
1 1 8 
12 
a 
6 3 6 
1 
1 2 8 9 
5 1 5 
7 7 7 
7 7 1 
1 2 9 
­
a 
4 3 0 5 
1 0 4 
5 8 5 
1 3 9 4 
7 
2 8 3 
4 8 
6 7 3 0 
6 3 8 8 
3 4 1 
2 9 1 
7 
. a 
51 
a 
9 4 1 8 
9 
2 7 6 
1 7 2 4 
1 2 
a 
2 1 0 
1 0 7 
1 1 7 7 7 
1 1 4 ? 6 
3 5 1 
3 4 3 
2 1 
a 
3 
a 
6 9 7 
9 9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 
• 
? 
2 
a 
a 
­
6 6 8 
a 
2 5 2 4 
5 8 8 
1 9 
1 0 3 
a 
a 
a 
13 
a 
4 8 6 
. • 
4 4 0 3 
3 7 9 9 
6 0 4 
5 9 0 
1 0 4 
■ 
14 
112 
a 
11 
1 1 0 
1 
1 0 
3 7 
a 
7 5 
2 
3 6 3 
2 3 3 
1 3 0 
1 2 7 
4 7 
3 
? 5 2 0 
a 
2 0 9 
1 2 4 0 
9 
6 
4 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
5 4 
, a 
a 
23 
­
4 0 7 9 
3 9 8 7 
9 2 
3 7 
14 
a 
a 
55 
152 
« 9 1 
9 6 8 
7 1 
37 
. 7 6 
1 
1 3 9 5 
1 2 8 ! 
1 1 4 
1 ! 3 
3 7 
a 
• 
1 4 6 
a 
1 4 3 
Nederlend 
B Z T ­
B Z T ­
4 
5 
5 
B Z T ­
B Z T ­
1 
2 
4 
1 1 
9 
1 
B Z T ­
2 
4 
3 
B Z T ­
1 
Deutsch lend 
(BR) 
a 
4 
NDB 7 0 
1 
1 
a 
a 
• 
NDB 7 0 
115 
815 
a 
4 9 8 
a 
1 2 5 
? 
4 
a 
38 
a 
8 0 
1 7 0 
­
8 0 3 
4 2 9 
3 7 0 
2 1 6 
1 3 6 
123 
4 0 
NDB 70 
7 1 
16 
« 3 5 3 
a 
93 
15 
5 
1 0 0 
. 
6 6 2 
4 4 0 
2 2 2 
2 1 0 
119 
? 
NOB 7 0 
4 8 5 
7 3 5 
. 6 03 
8 9 0 
8 7 2 
1 
2 
7 
1 0 3 
12 
23 
65 
3 3 2 
34 
2 
6 
a 
• 
177 
7 1 7 
4 5 0 
9 9 7 
9 9 7 
a 
a 
4 6 ? 
NDB 7 0 
100 
5 9 0 
. ■ 
8 8 9 
1 9 1 
9 5 5 
a 
9 
• 
7 4 7 
7 8 0 
9 6 7 
9 6 4 
9 5 6 
a 
3 
NDB 7 0 
3 9 5 
3 0 4 
" 
. 0 2 
. 0 3 
1 
1 
5 
3 
ι 
. I B 
1 
. 0 5 
10 
2 
6 
20 
18 
1 
. 0 6 
7 
3 
1 
13 
12 
04 
. 
" 
14 
9 
5 
5 
5 
3 32 
6 9 2 
9 0 ° 
a 
9 0 2 
3 2 7 
11 
1 2 2 
a 
20 
19 
3 2 9 
a 
6 
6 7 0 
8 3 5 
8 3 5 
7 9 5 
4 6 0 
1 
39 
7 3 7 
a 
26 
a 
58 
19R 
14 
? ! 
7 1 8 
?0 
7 9 6 
8 2 1 
9 7 5 
9 7 1 
2 3 3 
4 
7 2 
1 4 2 
0 5 4 
a 
6 8 7 
1 1 3 
13 
4 7 0 
2 2 3 
5 
a 
a 
. • a 
1 0 4 
a 
6 4 
17B 
a 
10 
a 
9 
" 
1 4 4 
9 5 5 
1 9 9 
8 3 3 
8 24 
« a 
3 5 6 
2 3 5 
4 74 
1 9 2 
. 3 4 7 
7 5 7 
a 
7 
1 
0 ? ? 
2 4 3 
7 7 4 
7 7 4 
7 6 3 
a 
" 
2 5 1 
6 1 3 
35 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
3 
4 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
8 
4 
4 
? 
2 
1 
3 
2 
1 
2 
20 
65 
5 6 0 
to 7 3 
3 6 3 
a 
137 
11 
? 
7 8 
3 3 
a 
1 4 2 
a 
11 
4 4 5 
0 0 7 
4 3 9 
?98 
145 
1 2 
123 
3 6 5 
a 
4 
7 6 2 
a 
3 2 3 
1 
. 144 
9 
6 0 8 
1 3 1 
4 7 6 
4 7 6 
3 2 4 
• 
3 9 8 
7 0 4 
23 
352 
a 
3 0 0 
a 
a 
5 
2 8 4 
a 
3 7 
1 0 4 
15 
5 1 
2 6 5 
2 1 8 
5 
7 5 3 
111 
55B 
125 
1 
27? 
5 8 8 
4 7 8 
111 
0 7 3 
5 9 0 
2 
2 
0 3 7 
8 6 2 
4 6 9 
8 
3 0 1 
a 
3 2 4 
99 
5 6 2 
• 
6 4 7 
6 4 0 
0 0 7 
9 0 3 
3 2 4 
7 
OS 
ia 
106 
4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
221 
lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Code 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
, 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0G4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 Î 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 58 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
esT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
M E N G E N 
EG­CE 
24 6 9 9 
8 6 6 6 
2 5B0 
4 1 7 
78 
1 8 7 3 
§ 3 4 5 
4 4 3 
1 4 3 8 
5 8 6 
34 0 6 6 
6 9 244 
14 824 
5 5 4 9 
3 0 1 0 
10 
5 2 6 6 
France 
6 
4 
17 
17 
6 6 4 . 6 0 PAVES 
121 
8 8 4 
6 Î 
89 
163 
6 3 3 
3 2 1 
3 1 8 
2 2 9 
5 
. 89 
Belg 
1 
3 
3 
. T U I L E S 
TONNE 
.­Lux. 
5 5 1 
51 
1 4 1 
a 
a 
a 
3 1 6 
a 
34 
6 7 0 
1 7 5 
4 9 5 
1 7 5 
1 4 1 
4 
3 1 6 
Nederlend 
4 
1 
1 
2 0 
17 
3 
1 
2 
. ETC . 
S T E I N E , DACHZIEGEL 
5 3 3 4 
14 5 1 5 
2 5 1 
3 0 3 5 
4 3 0 1 
3 2 
7 
3 0 
I 0 1 7 
1 0 4 
1 3 6 
1 9 0 3 
28 
1 6 8 2 
3 2 4 1 5 
27 4 3 5 
4 5 7 9 
2 7 9 0 
1 0 8 6 
1 9 
17 
2 171 
1 
2 
2 
. 565 
6 7 2 
198 
, 1 
4 
27 
a 
1 2 9 
2 
5 9 9 
4 3 5 
1 6 4 
35 
32 
, 1 2 9 
6 6 4 . 7 0 GLACES OU 
1 
1 
3 
2 
1 2 0 
35 
4 6 3 
19 
2 
a 
8 0 
a 
3 2 9 
. 5 4 8 
6 1 5 
6 3 7 
9 7 8 
5 5 0 
2 
1 0 
17 
4 0 9 
VERRES OE 
SICHERHEITSGLAS 
2 1 0 4 
15 3 5 1 
4 303 
7 2 4 7 
β 307 
8 3 5 
6 
94 
105 
63 
1 2 9 
82 7 
4 3 
3 4 3 5 
2 0 6 
8 0 
4 2 
4 3 183 
37 i l l 
5 8 7 3 
5 7 4 8 
1 0 0 6 
8 0 
4 6 
10 
7 
19 
18 
3 0 2 
2 3 9 
1 4 3 
C56 
59 
4 
3 0 
16 
9 
342 
2 
19 
. 4 
2 2 5 
7 3 9 
4 8 5 
4 8 3 
109 
a 
3 
6 6 4 . 8 0 M I R C I R S EN 
1 
2 
3 
7 
7 
0 9 7 
. 04 8 
8 1 8 
1 2 4 
4? 
a 
2 1 
4 
a 
7? 
72 
1 7 4 
a 
1 0 
3 9 ? 
0 3 7 
3 0 6 
2 8 3 
63 
a 
27 
VERRE 
S P I E G E L AUS GLAS 
4 9 6 
5 3 4 0 
3 7 2 
1 8 3 4 
9 9 7 
3 5 9 
193 
2 4 
4 
1 0 7 
11 
6 
6 4 
198 
16 
7 4 
18 
5 0 
5 1 8 
176 
1 0 8 9 1 
9 0 3 7 
1 855 
1 3 2 3 
5 0 9 
182 
3 4 4 
2 
3 
3 
É 6 4 . 9 1 VERRE 
3 8 7 
7 
3 6 1 
5 5 5 
17 
2 
2 
3 
13 
1 
17 
, a 
3 
20 
1 3 6 
16 
5 4 7 
3 1 0 
2 3 7 
195 
35 
2 0 
21 
1 
DECOUPE 
7 0 
1 1 9 
5 3 3 
73 
1 6 5 
5 
5 
a 
a 
1 9 
î 
ï 2 
2 3 
9 
0 3 2 
7 9 5 
2 3 8 
2 23 
1 7 5 
9 
, 2 
U . 
1 
1 
1 
9 0 4 
30 
6 3 9 
. . a 
139 
5 7 2 
. a 
3 8 3 
8 2 5 
03 7 
7 8 8 
0 7 3 
6 8 9 
6 
7 1 0 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
11 
10 
1 
1 
6 9 2 
2 2 1 
. 21 
77 
9 5 0 
, 3 8 2 
3 
7 7 5 
119 
6 5 6 
2 5 1 
2 2 7 
a 
4 0 5 
AUTRE VERRE 
AND. 
84 
0 0 5 
533 
10 
1 
i 
10 
4 
a 
• 
6 4 9 
6 3 3 
16 
2 
1 
a 
, 14 
GLASMAT. 
4 
11 
4 
1 
l 
?2 
19 
2 
1 
1 
SECURITE 
1 
3 
2 
1 
3 
2 
, COURBE 
F L A C H ­ U . TAFELGLAS 
1 6 8 1 
2 4 7 3 0 
3 7 6 
2 7 1 0 
4 2 2 1 
1 5 2 3 
2 9 7 
1 5 8 
6 2 5 6 
128 
2 6 8 
5 1 2 Ï 
2 9 
5 8 1 
86 
2 2 3 
7. 
13 
2 
2 2 0 
2 0 
34? 
6 
1 
a 
a 
, 1 2 5 
9 6 
8 9 3 
. 8 2 3 
U 
3 8 0 
. 25 
5 
. . . ? 
, 
m 19 
2 5 8 
B23 
4 3 0 
4 3 0 
4 1 0 
. • 
131 
6 7 4 
6 0 Ï 
8 9 
102 
a 
U 
1 
4 2 
4 
a 
6 
198 
13 
6 
26 
1 4 6 
110 
1 6 6 
4 9 5 
6 7 1 
318 
159 
110 
2 4 3 
1 
1 
3 
9 
4 
4 
3 
l 
2 
1 
, ETC 
0 7 6 
4 5 5 
2 0 7 
074­
31 
4 
25 
, 1 3 6 
142 
28 
1 1 3 
2 9 1 
8 1 1 
47 9 
1 7 4 
6 1 
a 
a 
3 0 6 
6 7 9 
4 6 5 
7 4 9 
. 1 1 6 
3 2 2 
2 
18 
51 
4 6 
7 
. 19 
2 5 8 
2 0 6 
8 0 
10 
0 3 1 
0 1 0 
0 2 2 
9 2 2 
3 9 1 
30 
20 
1 9 2 
2 5 4 
2 4 5 
T!80 
' 6 9 
1 7 7 
6 
4 2 
6 
6 
12 
a 
2 
74 
4 
. 1 7 0 
26 
5 8 3 
9 7 0 
6 1 3 
5 0 9 
1 2 9 
28 
. 7 6 
. AND. ZUGESCHN. 
12 
28 
5 3 3 
978 
1 
S 
1 
29 
2 
a 
5 0 
1 
6 
4 
1 
5 
4 2 9 
4 0 0 
3 2 7 
. 1 2 8 
2 8 7 
2 9 4 
1 1 5 
9 1 0 
l 
Italie 
12 
1 
1 
2 
1 
3 0 
21 
3 
3 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
5 
4 
1 2 3 
5 2 9 
4 1 7 
17 
3 5 2 
3 2 0 
4 1 8 
4 4 3 
0 5 6 
3 
153 
5 9 2 
5 6 7 
8 2 1 
9 4 3 
. 7 4 6 
54 
4 9 0 
9 
3 6 7 
a 
. a 
. 9 9 0 
14 
2 9 9 
a 
io 
2 6 1 
9 1 9 
3 4 2 
0 2 0 
9 9 0 
a 
a 
3 1 3 
2 3 2 
6 0 1 
2 6 7 
4 5 8 
a 
32 
a 
. 50 
1 
4 1 
4 8 5 
a 
2? 
a 
a 
• 
2 7 7 
6 4 7 
6 3 0 
6 7 0 
33 
a 
­
1 0 3 
25 
1 
3 3 9 
. 6 
14 
10 
4 
7 
38 
15 
5 6 3 
4 6 7 
9 6 
79 
U 
15 
a 
? 
4 
6 7 6 
a 
8 0 0 
. 2
a 
1 
3 4 4 
a 
2 1 8 
πρι »Γτ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
04? 
04 9 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 9 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
732 
! 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 3 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y0UG3SLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
H 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T 4 L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
JARON 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
WERTE 
EG­CE 
3 
13 
10 
? 
1 
1 
1 
5 
10 
8 
1 
1 
1 
1 0 
3 
9 
5 
2 
35 
3 0 
4 
4 
1 
1 
4 
3 
2 
15 
11 
3 
3 
1 
13 
1 
2 
1 
82 6 
9 0 9 
5 9 2 
4 6 
12 
1 7 9 
1 6 9 
6 9 8 
3 8 
1 3 0 
5 5 1 
0 3 7 
6 0 2 
4 3 6 
3 9 6 
6 5 2 
4 
03 5 
0 0 2 
7 8 2 
1 4 1 
7 3 6 
9 1 0 
2 0 
1 0 
18 2 3 0 
2 2 
i o 
3 5 3 
10 
7 4 7 
0 0 9 
5 7 0 
4 3 8 
0 2 9 
2 7 8 
4 
2 
4 0 4 
6 3 9 
8 0 2 
152 
7 7 6 
5 1 0 
8 3 6 
74 
2 8 8 
1 6 8 
1 2 8 
1 2 0 
4 3 6 
18 
2 3 9 
ni 1 0 2 
5 8 4 
8 8 8 
6 9 7 
6 7 9 
3 8 4 
4 5 
7 1 
1 0 0 
0 5 3 
6 1 6 
7 0 0 
2 9 6 
Θ31 
9 1 1 
7 9 
1 0 
2 2 3 
7 4 
2 5 
2 0 8 
83 
1 1 
3 0 
1 2 9 
2 5 
9 3 5 
1 9 6 
5 7 8 
7 6 4 
8 1 4 
43 9 
2 3 7 
2 1 3 
1 
160 
9 4 7 
03 8 
3 1 0 
0 9 0 
1 2 0 
9 3 8 
1 9 1 
1 3 9 
5 9 3 
4 0 
4 3 
France 
8 0 4 
3 6 7 
2 2 2 
2 2 0 4 
1 9 6 7 
2 3 8 
?3? 
? 
. 6
. 6 T 9 
a 
1 8 0 
58 
. 2
7 
4 
a 
, 19 
a 
1 
9 5 4 
9 7 6 
2 7 9 
7 
a 
, 1 3 
. 6 4 2 7 
1 3 7 
1 7 7 1 
4 2 3 8 
1 5 6 
51 
95 
. I ? 
11 
1 6 0 
7 
80 
. , 19 
13 2 1 7 
12 6 2 3 
5 9 4 
5 8 9 
3 1 0 
. 5
2 0 3 2 
2 0 
7 6 4 
1 162 
87 
7 
9 
6 
3 0 
9 
. 53
. 1
a 
12 
1 0 
2 2 4 
25 
4 4 6 8 
3 9 7 9 
4 9 0 
4 4 1 
1 3 7 
36 
13 
. 2 7 2 8 
3 9 
2 0 4 
6 0 
1 6 9 
? 
4? 
. 3 
" 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 4 1 
16 
35 
. a 
. . 64
. a 
26 
6 8 0 
5 5 1 
1 2 0 
61 
35 
3 
64 
2 7 8 
. 2 7 
3 0 7 
7 
a 
1 
a 
a 
13 
a 
56 
« 2 0 1 
8 9 3 
6 1 0 
2 7 9 
2 0 2 
1 
4 
2 
73 
7 7 8 
a 
1 7 4 5 
4 6 1 0 
88 
5 0 
a 
7 3 
11 
1 
9 6 
a 
5 
1 1 0 
„ 
a 
75 
7 5 9 3 
7 2 2 1 
3 7 2 
3 6 6 
1 2 5 
. 5
2 06 
„ 1 8 1 
l 4 5 7 
1 8 8 
1 9 ? 
» 2 0 
. 1 0
1 
a 
6? 
. 2 
a 
7 
1 
47 
9 
2 3 8 5 
2 0 3 1 
3 5 4 
3 3 8 
'lì 
m λ 
1 1 9 
« 2? 
1 8 0 
6 
3 
a 
a 
. 3 7 
• 
Nederland 
7 4 4 
6 
152 
a 
a 
a 
9 ] 
138 
a 
a 
2 7 9 
3 1 1 1 
2 4 5 0 
661 
4 3 ! 
152 
1 
2 2 9 
BZT­NOB 
2 1 
4 2 4 
is; 
6 0 4 
5 9 8 
3 
BZT­NDB 
155 
1 6 7 6 
a 
1 0 8 0 
29 
2 6 8 
, 62 
. 2 1 
a 
a 
a 
8 
. . 4 3 
3 3 4 4 
2 9 4 1 
4 0 4 
4 0 3 
3 5 2 
a 
• 
BZT­NDB 
2T2 
9 4 8 
a 
1 124 
1 6 1 
3 1 3 
* 28 
? 
6 6 
12 
1 
17 
83 
6 
a 
73 
13 
748 
101 
3 4 2 3 
2 5 0 4 
9 1 9 
7 1 1 
4 2 ] 
1 0 ! . 107 
BZT­NDB 
1 1 
6 159 
. 53 6 
. 19 
1 
15 
1 
. 7
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
7 0 . 1 6 
4 
6 
6 
7 0 . 0 8 
1 
1 
2 
6 
3 
2 
2 
7 0 . 0 9 
1 
4 
2 
1 
1 
7 0 . 0 7 
3 
2 
1 
. 5 20 
77 
a 
a 
3 
6 
2 0 0 
a 
38 
23 
8 2 5 
4 6 9 
3 5 6 
112 
86 
a 
2 4 4 
6 7 3 
4 2 3 
110 
a 
B43 
18 
7 
16 
. a 
19 
2 3 7 
10 
534 
9 0 1 
0 59 
8 4 2 
5­T6 
4 7 
a 
• 2 66 
5 7 1 
5 3 0 
0 0 3 
a 
1 6 4 
2 54 
73 
sa 96 
85 
8 
a 
10 
0 4 3 l!s 
15 
0 3 3 
2 63 
7 6 5 
7 0 9 
4 ? 6 
45 
11 
4 6 6 
0 4 7 
4 1 3 
a 
7 8 5 
188 
8 4 9 
2? 
2 
95 
4Θ 
22 
43 
a 
? 
30 
Θ0 
a 
3 5 5 
37 
5 0 0 
7 8 9 
7 1 3 
3 77 
41 
, 35 
8 1 0 
9 5 0 
2 4 9 
a 
0 4 5 
7 3 8 
1 8 8 
75 
5 3 5 
. ' 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
? 0 3 7 
. 3 ? 8 
4 6 
5 
1 7 6 
7 7 
2 9 0 
3 8 
9 2 
1 
5 2 1 7 
4 1 6 5 
1 0 5 ? 
5 6 0 
3 7 7 
. 4 9 2
2 5 
2 5 1 
4 
BR 
. a 
a 
• 2 2 6 
3 
a 
4 1 
a 
1 1 
6 5 2 
3 6 8 
2 8 4 
2 3 9 
2 2 6 
a 
a 
4 4 
1 3 5 
2 1 6 9 
? 1 7 
2 3 1 5 
a 
158 
a 
. 61 
4 
14 
2 7 6 
a 
48 
a 
. • 
5 3 9 7 
4 8 3 5 
5 6 2 
5 6 2 
162 
. ­
1 5 6 
26 
2 
3 5 5 
• 5 1 
5 5 
. « 2 2 
4 
2 
33 
a 
a a 7 
1 
6 1 
2 4 
8 0 2 
5 3 9 
2 6 2 2 3 6 
7 9 
25 
« 2 
7 
201 
a 
1 7 0 
a 
9 
a 
7 
6 2 
a 
3 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
222 
Januar­Dezember — 1971 —J 
Schlüssel 
Code 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 7 3 2 9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
m 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 42 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
M E N G E N 
EG­CE 
2 4 5 
5 1 9 
4 3 157 
33 7 1 9 
S 4 3 9 
8 9 2 5 
β 2 3 6 
1 
5 1 2 
anvier­
France 
6 
5 
i 
0 6 2 
3 1 7 
2 4 6 
2 4 6 
2 4 3 
• 
Décembre 
Belg 
TONNE 
.­Lux. 
1 2 
? 
7 3 0 
5 8 9 
1 4 1 
L ? 9 
1 
1 2 
Nederlend 
1 3 
1 3 
6 6 4 . 9 2 AMPOULES ET ENVELOPPES 
OFFENE , UNF , 
6 4 8 8 
2 2 3 7 7 
2 4 8 7 7 
t 1 5 4 
1 0 9 
β 4 1 0 
1 3 
3 7 
2 1 7 
1 5 
3 6 1 
1 7 
4 
1 6 
6 9 112 
6 0 0 0 5 
9 108 
β 8 5 1 
β 4 2 7 
1 
2 3 9 
3 
2 
2 
3 
1 2 
8 
3 
3 
3 
, 
0 9 0 
9 5 7 
7 1 2 
1 0 3 
3 0 2 
1 9 
3 
5 
1 8 0 
1 7 
a 
1 6 
4 0 3 
8 6 2 
5 4 ? 
5 1 8 
3 0 2 
7 
1 4 
1 5 
1 4 
. 
ï 
6 2 3 
5 4 0 
8 0 
3 8 
3 3 
5 0 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 0 
1 2 
8 
8 
7 
1 4 
4 8 4 
3 9 0 
2 8 4 
1 0 6 
0 9 1 
6 0 6 
1 
1 4 
TUBULAIRES 
GLASKOLBEN / 
4 9 3 
a 
2 6 2 
8 0 
4 
2 2 7 
. , 1 
2 
a 
­
0 7 3 
3 4 4 
2 2 0 
? ? β 
2 7 7 
i 
1 1 
1 3 
1 ? 
1 
1 
5 3 9 
8 9 4 
. 8 0 
2 
9 7 ? 
1 
? 
. . 4 5 
a 
. • 
5 4 0 
5 1 5 
0 2 5 
0 2 4 
9 7 4 
1 
• 
ROEHREN 
1 
4 
1 
1 
9 
8 
l 
1 
1 
6 6 4 . 9 3 VEPRES HORLOGERIE ET ANALOGUES 
GLAESER F . 
6 0 
4 3 
i i ! 
1 7 
1 
à 4 
2 
3 
2 
2 7 2 
2 4 7 
7 3 
1 0 
1 
2 
1 2 
6 6 4 . 9 4 L A I N E 
. . 2 2 
1 3 
1 
. . . 2 
1 
1 
4 1 
3 5 
5 
4 
1 
? 
. 
UHREN , 
ET F I B R E 
GLASWOLLE 
5 4 6 9 
6 7 5 5 
2 0 9 8 8 
2 7 0 2 
4 5 4 4 
1 8 0 6 
2 
1 3 
3 2 4 5 
4 6 
2 4 3 
4 7 
1 2 0 8 
6 9 
5 4 
2 2 1 
2 2 7 4 
5 0 
S 
U 
4 5 8 7 7 
4 0 4 5 5 
5 4 2 3 
5 0 1 6 
5 3 9 8 
8 
3 9 7 
1 
3 
1 
8 
6 
1 
1 
5 7 ? 
0 ? 3 
8 2 4 
1 1 2 
5 2 3 
, 1 
2 5 1 
3 
8 7 
4 
5 6 5 
, a 
2 1 
2 7 
3 6 0 
1 2 
3 
3 8 6 
5 3 0 
8 5 6 
8 0 8 
8 6 8 
, 4 3 
6 6 5 . 1 1 B O U T E I L L E S 
5 
. 1 
8 
. . . 1 
. . . • 
1 5 
1 4 
1 
. . 1 
E I N F 
DE VERRE 
, ­FASERN 
6 
1 
9 
8 
8 ? 9 
, 1 1 3 
7 4 7 
2 0 O 
6 7 
? 
1 0 
2 ? 
4 
, . a 
5 4 
1 2 
7 
2 7 1 
. • 
3 4 8 
8 0 8 
4 5 1 
3 7 6 
1 0 3 
7 3 
U N O 
3 
2 
, FLACONS , 
. B R I L L E N 
1 4 
1 
a 
4 
1 
2 0 
1 9 
8 1 9 
9 5 3 
50 9 
, . 2 7 4 
. 3 
a 
9 
5 0 
a 
. • 
6 1 9 
2 8 0 
3 3 0 
3 3 0 
2 7 7 
9 
6 
4 2 
1 4 
3 
. a 
1 
4 
, 2 
1 
7 5 
6 4 
1 1 
6 
a 
. 5 
/ OUVRAGES 
WAREN DARAUS 
5 0 6 
7 4 1 
. 9 7 B 
1 4 6 
1 7 Θ 
a 
1 5 
1 4 
3 
1 
a 
. a 
. 4 9 9 
? 8 
■ 
1 1 5 
3 7 0 
7 4 5 
7 4 0 
2 1 0 
5 
3 
2 
1 1 
2 
2 
2 4 
1 8 
5 
5 
4 
30UCH0NS 
GLASBALLONS , FLASCHEN USW. 
54 1 6 0 
93 2 8 9 
3 5 4 8 1 
I l i 575 19 0 3 2 
1 6 5 5 
16 9 4 0 
1 1 5 4 
3 9 1 6 
7 3 3 7 
1 5 6 
5 9 3 6 
4 2 5 7 
6 5 
3 0 5 1 
35 3 1 1 
2 7 6 4 8 
1 8 5 6 
3 4 2 5 
6 9 0 
3 1 
1 5 
4 3 6 1 2 3 
3 1 8 5 3 8 
117 5 8 5 
5 
1 
1 6 
7 
4 
2 
1 
40 
31 
8 
a 
5 6 2 
3 1 0 
6 1 4 
9 4 0 
2 0 9 
a 
, 8 4 
. 2 
1 6 
2 9 0 
, . a 
0 6 9 
8 5 8 
. . 1 0 7 
. l 
C75 
4 2 5 
6 4 9 
1 9 
1 4 
1 1 
1 1 
3 
6 1 
4 5 
1 6 
4 0 3 
. 2 8 2 
1 4 6 
6 6 3 
3 52 
a 
4 0 4 
5 7 
1 
1 2 0 
1 2 4 
. . 1 5 
7 3 4 
1 0 5 
3 6 
. 3 0 5 
a 
1 
as4 
sas 2 70 
1 4 
5 2 
Θ6 
6 
3 
5 
5 
1 7 7 
1 5 5 
2 2 
Θ 5 6 
5 5 8 
a 
9 6 3 
3 8 6 
7 7 0 
1 7 5 
1 6 
1 4 6 
3 1 
1 6 
7 1 0 
a 
a 
03 6 
9 4 2 
2 4 5 
7 3 
1 2 
1 0 2 
a 
1 
5 5 3 
2 6 3 
2 9 0 
1 6 
3 4 
1 9 
9 
1 0 
3 
7 
4 
1 
1 5 
! 7 
1 
3 
1 4 7 
3 0 
6 7 
7 6 4 
0 9 1 
0 6 8 
. 0 7 7 
9 9 8 
. a 
9 5 7 
2 8 
1 1 0 
2 6 
6 4 3 
, , 1 5 2 
5 
7 3 6 
. . \ 1 
6 5 7 
9 9 9 
6 5 8 
5 0 0 
1 1 9 
1 5 8 
E T C 
5 26 
5 0 7 
8 3 3 
a 
5 4 3 
1 6 8 
7 9 4 
7 3 4 
5 4 5 
2 1 7 
3 
7 1 1 
8 4 6 
6 5 
. 5 6 5 
2 6 3 
7 4 7 
3 9 7 
1 5 5 
. 6 
6 5 9 
4 0 9 
2 5 0 
Italia 
2 
1 
3 
? 
6 
3 
2 
1 8 
1 5 
2 
? 
2 
7 
4 
3 
3 
l 
? 
8 
5 
7 
2 1 ° 
3 1 
3 4 7 
4 8 ° 
8 5 7 
4 2 1 
3 4 R 
a 
4 3 6 
6 3 2 
4 4 0 
1 4 0 
2 8 2 
a 
6 3 5 
1 2 
1 3 
2 1 4 
a 
8 4 
a 
4 
­
4 7 7 
5 0 4 
9 7 3 
7 5 1 
6 4 7 
a 
2 2 ? 
3 5 
. . 7 9 
. a 
a 
6 
. a 
a 
­
1 2 1 
1 1 5 
6 
a 
a 
. 6 
3 7 0 
3 5 1 
7 3 4 
1 5 7 
4 0 
a 
? 
, 1 
3 9 
1 6 
6 9 
a 
3 6 
7 7 
4 0 8 
1 0 
β 
7 
3 7 1 
6 5 8 
7 1 3 
5 9 2 
9 8 
8 
1 1 3 
? 8 5 
6 6 ? 
5 6 
8 5 ? 
1 5 6 
2 1 
. 8 4 
8 6 
1 
1 0 1 
4 1 ! 
. . 1 
1 7 7 
a 
1 6 
2 1 
3 1 
6 
9 8 ? 
8 5 6 
1 ? 6 
mpi » r * 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 6 2 
4 0 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 O 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
06 2 
4 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
06 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C O I 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 ? 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­9AS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
D I V F ' S NO 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
TCHFCOSL 
ETATSUNIS 
CORFE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­8AS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
R . O . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
E T 4 T S U N I S 
PEROU 
JAPON 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
WERTE 
EG­CE 
7 1 
1 7 
3 
3 
2 
5 
1 5 
1 6 
6 
3 
4 8 
4 4 
4 
4 
3 
1 
4 
6 
1 4 
3 
2 
1 
1 
4 
4 1 
3 1 
1 0 
9 
3 
1 4 
1 5 
4 
1 7 
6 
1 
1 
2 
2 
6 0 
5 8 
1 ! 
4 3 
5 3 e 
0 4 9 
5 0 3 
5 4 6 
4 5 6 
8 6 8 
3 
3 7 
0 6 9 
0 0 0 
9 0 7 
9 7 5 
1 9 0 
4 4 6 
U 
7 8 
3 3 
5 5 
5 1 7 
2 5 
1 4 
? 1 
4 1 3 
1 4 3 
2 7 1 
1 0 7 
4 6 3 
2 
1 4 0 
3 4 7 
7 5 
1 1 0 
2 4 0 
1 4 2 
? 5 
U 
1 2 
6 4 
1 6 
2 4 
3 5 
1 0 6 
9 1 4 
1 9 3 
1 6 3 
3 7 
1 6 
1 4 
8 1 0 
6 5 3 
0 2 2 
1 5 3 
4 9 9 
7 4 1 
1 0 
1 4 
6 6 9 
4 4 
3 7 5 
1 0 3 
5 9 7 
1 0 8 
6 2 
1 3 5 
1 1 0 
8 8 6 
1 1 0 
5 9 
3 4 
2 1 3 
1 4 1 
0 7 2 
6 9 7 
9 4 6 
5 9 
3 1 5 
1 0 2 
8 6 4 
8 0 1 
2 8 1 
0 7 7 
6 1 7 
7 7 5 
1 5 1 
6 6 9 
8 1 5 
5 4 
1 2 9 
3 1 8 
2 5 
2 0 5 
2 4 4 
1 7 4 
2 S P 
2 1 7 
4 9 0 
1 5 
1 8 
3 2 1 
1 7 7 
1 9 5 
France 
3 
3 
1 
3 
4 
1 0 
9 
1 
l 
1 
2 
1 
8 
5 
2 
2 
1 
2 
1 
7 
6 
1 
a 
1 3 6 
4 4 5 
0 4 0 
4 0 5 
4 0 5 
2 1 4 
. ­
a 
0 7 5 
9 3 8 
7 1 6 
1 7 5 
9 4 ! 
a 
7 4 
? 
1 8 
7 3 9 
? 4 
1 
2 ! 
6 3 6 
3 5 4 
2 9? 
7 4 0 
9 4 1 
! ? 0 
. 
a 
, 5 7 
1 1 2 
2 4 
1 
a 
1 0 
1 6 
7 
2 2 
2 4 5 
1 6 5 
8 0 
6 4 
7 5 
1 6 
7 1 0 
3 7 6 
9 7 5 
7 6 1 
5 6 4 
. 2 
2 5 4 
7 
8 ? 
2 
2 0 4 
. . 1 5 
1 7 
2 5 9 
2 9 
a 
1 4 
2 6 9 
8 2 1 
4 4 8 
4 1 5 
9 1 0 
. 3 3 
a 
9 9 9 
1 3 7 
7 6 0 
5 0 3 
1 7 1 
. . 5 6 
4 
6 
5 7 3 
., „ . 1 7 3 
1 6 5 
. . 1 3 1 
i 
6 3 6 
3 9 9 
7 3 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 
7 
3 7 9 
3 7 6 
5 3 
5 0 
3 
. 3 
1 1 8 
. 7 5 8 7 
8 1 
1 0 
1 9 1 
. a 
. 5 
4 
a 
a 
• 
7 9 9 6 
7 7 9 7 
1 9 0 
1 9 4 
1 9 1 
a 
5 
7 3 
, 1 9 
2 9 
7 5 
7 ! 
0 7 5 
a 
2 92 5 
7 9 6 
4 7 8 
1 0 4 
0 
6 
2 3 
a 
1 7 
? 
a 
a 
6 7 
U 
8 
5 9 2 
1 
, ­
5 9 6 1 
5 123 
8 3 7 
7 5 4 
1 5 ? 
. 3 1 
3 7 8 5 
. 1 7 7 0 
1 9 7 4 
2 4 1 
1 7 ? 
2 
4 3 
4 3 
1 
4 0 
3 4 
a 
. 1 
7 1 5 
2 3 8 
1 4 
„ 1 0 1 
i 
9 0 8 5 
7 7 2 0 
! 3 6 6 
Nederland 
6 
6 
Β Ζ Τ ­
1 0 
1 2 
u 
B Z T ­
B Z T ­
1 
3 
2 
1 
1 
B Z T ­
3 
6 
1 1 
? 4 
2 1 
2 
: 
7 5 Í 
7 0 6 
4 9 
4 ' 
3 7 
i 
N O B 
4 4 » 
9 8 β 
2 6 « 
5 
4 0 C 
1 
5 
. . 0 2 
1 
a 
­
2 ie 
7 0 6 
5 1 2 
5 1 0 
4 0 ? 
1 
1 
N D B 
7 6 
5 
a 
3 2 
7 
, 1 
. 4 
a 
1 
1 2 5 
1 1 9 
7 
7 
! a 
• 
N D B 
4 4 6 
5 7 2 
a 
1 5 6 
6 5 
3 5 6 
1 
. 2 Π 
1 8 
6 
3 
a 
a 
a 
1 
a 
7 9 0 
4 6 
a 
• 
5 0 1 
2 4 0 
2 6 2 
2 5 5 
4 0 3 
a 
7 
4 0 8 
1 0 4 
5 0 4 
. 9 9 0 
2 ° 9 
1 9 4 
R 1 R 
2 ? 
1 0 0 
20 
7 
1 1 4 
a 
a 
2 0 4 
3 0 2 
3 8 9 
7 ? 
? 
9 6 
. 1 
2 ? 0 
8 0 9 
3 2 1 
Deutschland 
(BR) 
9 
7 
2 
2 
2 
7 0 . 1 1 
1 
2 
5 
5 
7 0 . 1 5 
? 
3 3 0 
9 3 0 
0 5 4 
8 7 6 
8 6 6 
5 3 6 
3 
7 
8 6 6 
1 7 6 
9 9 3 
. 
6 4 1 
1 0 
3 1 
B T 
B U 
0 3 5 
7 7 6 
7 4 5 
6 4 9 
. 3 1 
9 3 
6 9 
7 ? 
a 
7 3 
. 3 
7 
50" 
. 1 3 
1 3 
3 4 2 
2 5 7 
8 5 
3 1 
5 
. 4 
7 0 . 2 0 C 
2 
2 
β 
1 
1 
1 
1 8 
1 4 
4 
4 
2 
7 0 . 1 0 
6 
6 
2 
4 
1 
1 
2 5 
1 9 
5 
a n 
2 6 5 
1 1 3 
. 1 9 5 
6 4 9 
a 
2 
3 7 2 
1 9 
1 8 9 
5 9 
3 9 3 
a 
. 8 1 
3 
7 5 2 
, a 
1 4 
9 2 1 
3 8 4 
5 3 7 
4 4 8 
2 B 9 
a 
9 9 
0 9 4 
9 6 1 
9 0 7 
. 0 3 4 
6 ? 
9 5 4 
8 6 
4 0 9 
7 1 5 
1 
4 3 ? 
1 2 0 
2 9 
. 0 5 4 
3 1 7 
2 4 2 
2 1 1 
1 1 5 
, 4 
7 4 2 
9 " 6 
7 5 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
? 
4 
2 
1 
1 1 
1 0 
! 1 
1 
2 
4 
3 
1 
? 
? 
3 3 
1 2 
5 4 0 
3 7 7 
1 6 3 
9 · . 7 8 
. 7 0 
6 3 7 
8 1 1 
3 8 9 
4 1 3 
. 2 7 3 
3 
2 5 
8 1 
1 
9 5 
a 
1 3 
• 
7 5 ? 
? 5 1 
5 0 2 
4 1 8 
7 8 1 
a 
8 3 
1 5 5 
1 
1 9 
1 2 7 
. 1 
4 
9 
. . 3 
• 
3 1 9 
3 0 2 
1 7 
8 
4 
. 9 
6 2 8 
106 
6 0 « 
? 3 1 
a 
6 8 
a 
4 
a 
1 
8 1 
3 7 
a 
1 0 8 
a 
2 7 
7 7 
4 8 5 
3 4 
5 0 
6 
5 6 1 
5 7 3 
9 B B 
8 2 5 
I 0 2 
5 0 
1 0 5 
1 2 0 
4 0 0 
3 7 
5 5 7 
a 
5 8 
1 
. 6 1 
7 5 
. 2 6 
1 9 8 
a 
. . 1 6 
. 4 
4 7 
1 5 
1 1 
6 3 β 
1 2 3 
' " 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
C) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
223 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre import Tab. 1 
Schlüssel 
Code 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 2 2 
ν 0 3 8 
0 4 8 osa 0 60 
0 6 2 
0 6 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 Î 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 0 7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
M E N G E N 
EG­CE 
46 2 2 4 
31 177 
4 0 
71 3 1 5 
France 
4 
3 
7 1 5 
3 1 6 
1 
9 2 7 
Belg 
1 
14 
TONNE 
­Lux. 
365 
9 3 5 
. 905 
Nederland 
7 
7 
14 
6 6 5 . 1 2 AMPCULES PR R E C I P I E N T S 
GLASKOLBEN 
4 7 5 
170 
14 
86 
6 5 
27 
216 
3 4 
2 1 7 
1 4 1 
1 2 7 
2 0 
6 0 
1 6 6 9 
7 4 4 
525 
377 
9 7 
2 4 
523 
3 
. 5 0
2 
. 5 
3 
. a 
. • 
63 
52 
11 
2 
2 
8 
6 6 5 . 2 0 OBJETS EN 
GLASWAREN 
51 0 5 9 
11 2 0 5 
2 1 1 3 
I C 5 4 4 
2 9 6 0 8 
3 4 9 3 
2 2 
28 
3 6 0 
2 4 4 
174 
2 1 4 
3 9 1 7 
37 
1 127 
7 6 7 
5 
67 
1 0 3 3 
5 8 0 
2 524 
4 7 6 
856 
2 691 
17 
4 1 
8 2 
30 
8 
l i o 
17 
9 1 8 
29°8 
125 1 3 8 
104 5 2 7 
20 6 1 2 
14 3 6 4 
8 3 0 5 
6 4 8 
a 
5 5 9 4 
3 
2 
10 
19 
17 
2 
1 
1 
116 
897 
1 9 7 
7 9 5 
1 4 7 
6 
56 
15 
14 
?S 
3 5 4 
2 
4?3 
a 
. 2 2 9 
1 1 1 
59? 
1 5 4 
a 
? 1 9 
7 
a 
26 
a 
79 
I L 
1 3 5 
13 1 6 4 
7 9 5 
0 0 4 
7 9 2 
4 0 1 
6 0 3 2 2 3 
a 
1 6 5 
F . 
9 7 3 
104 
3 
7 0 9 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
29 
72 
37 
ISOLANTS 
SOLIERBEHAELTER 
3 0 
. 13 
44 
. a 
25 
63 
13 
1 
13 
2 0 4 
4 3 
1 6 1 
57 
4 4 
2 
102 
VERRE PR 
FUER 
9 
2 
2 
15 
14 
ι 
1 
45 
, 13 
16 
. 4 
. 4 
. a 
7 
9 0 
59 
3 ! 
73 
16 
. 3
HENAGE , 
HAUSHALT 
1 8 5 
44 2 
4 8 4 
5 2 9 
1 5 0 
5 
1 
2 9 
5 
9 
6 
45 
. 9
, . . 3 3 1 
26 
1 4 0 
2 1 
1 
! 13? 
1 
1 
37 
a 
, 15 
?9 
iï 
7 7 7 
6 4 0 
132 
4 1 8 
2 3 9 
1 1 5 
„ 595 
6 6 5 . 8 1 VERRERIE OE LABO / 
WAREN 
4 9 2 
165 
50 
1 6 3 3 
1 2 
2 1 3 
3 
1 
4 
3 
202 
10 
63 
25 5 
74 
4 2 3 
3 4 2 
2 3 1 
3 
3 1 
4 2 1 8 
2 3 5 0 
1 8 6 8 
7 7 3 
4 3 9 
3 
1 0 9 3 
1 
F . LABOR 
. 49 
14 
6 2 7 
7 
33 
1 
. 2
a 
6 7 
6 
16 
2 0 6 
1 0 8 
1 8 3 
î 
3 2 6 
6 9 6 
6 2 9 
3 0 0 
1 0 7 
33Õ 
6 6 5 . 8 2 PERLES OE 
PERLEN UND 
1 9 3 
1 5 9 6 
3 5 
3 123 
4 1 4 2 
5 3 
5 3 
1 269 
9 
174 
1 
3 
. 9 5 7 
a 
2 2 8 
4 8 9 
3 
17 
5 9 
1 
47 
U . 
1 6 4 
3Ï 2 1 3 
7 
4 0 
. . a 
. 5 
. . 28 
28 
2 1 
5 
. • 
5 3 7 
4 1 0 
1 2 7 
51 
4 6 
a 
76 
9 
4 
4 
? 
1 
1 
?2 
19 
3 
3 
1 
0 8 7 
0 9 8 
a 
132 
113 
5 2 0 
7 
1 
16 
33 
9 
21 
1 0 1 
. 156 
1 
. 2 5 9 
20 
129 
19 
a 
105 
16 
10 
a 
, 1 in 
55 
15 
9 9 0 
4 2 0 
5 6 1 
0 4 2 
6 6 9 
8 ' 
. 4 3 9 
1 
ETC 
16 
3 
14 
1 
3 
1 
4 6 
3 4 
11 
9 
5 
1 
7 6 6 
4 7 5 
4 
9 8 1 
4 2 1 
1 2 2 
14 
1 
27 
2 1 6 
. 1 4 6 
a 
B4 
2 0 
39 
0 9 6 
5 5 7 
5 3 9 
2 8 8 
33 
2? 
2 3 0 
9 4 0 
0 1 9 
7 2 3 
1 7 Ï 
5 9 3 
7 
17 
1 9 0 
1 5 5 
1 3 7 
1 5 6 
34 3 
35 
5 3 5 
7 6 6 
3 
66 
a 
2 6 0 
5 2 3 
2 7 2 
8 4 9 
13 
3 7 5 
a 
23 
a 
4 
9 
17 
4 
6 8 6 
5 9 
7 2 
0 5 7 
8 6 3 
1 9 0 
0 6 2 
4 6 3 
2 1 1 
m 9 1 7 
PHARMACIE , ETC 
HYG. 
1 
VERRE , ETC , 
NACHAHMUNGEN 
7 9 
. 1 
4 8 5 
2 9 8 
27 
4 
a 
74 
0 . 
28 
97 
. 518 
48 
1 
. 1
3 
65 
. a 
1 6 0 
. 36 
48 
13 
? 
0 2 0 
6 4 7 
3 7 7 
1 3 3 
117 
. 2 4 4 
PHARH 
Italie 
2 9 0 0 
3 4 7 
32 
194 
23 
a 
. 10 
2 
a 
. 5
1 2 4 
4? 
a 
1 
7 1 6 
3 3 
1 8 3 
7 
2 
. 173 
15 8 3 8 
9 7 2 
51 
1 7 3 1 
83 
3 
3 
6 9 
36 
1 1 
3 
154 
. 4
1 
! ! 165 
1 6 3 
1 1 3 1 
10 
6 
. 6 0 
. . . . ?
? 
2 
1? 
. 1? 
20 5 2 8 
18 5 9 1 
1 9 3 7 
4 4 1 
3 2 ? 
17 
a 
1 4 7 9 
. ZWECKE 
1 6 7 
9 
1 4 
. 3 
23 
1 
1 
1 
. 2 6 
10 
4 4 
a 
74 
8 0 
50 
2 2 
7 
3 
5 1 9 
1 8 2 
3 3 T 
1 3 1 
6 1 
3 
2 0 3 
VERRE F I L E 
33 
19 
. 7 7 5 
83 
. . 300 
1 
26 
6 0 
7 
14 
2 7 2 
27 
10 
8 8 7 
1 
24 
133 
10 
2 7 5 
69 
39 
13 
5 1 
. 7 3 
1 1 5 
8 
. 25 
8 1 6 
4 1 9 
3 9 9 
158 
109 
a 
2 4 0 
2 1 
1 0 1 9 
20 
6 3 5 
. 1 
26 
19 
6 
53 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 3 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
0 ? 8 
0 30 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
5 2 3 
6 1 6 
6 2 4 
770 
7? 8 
717 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 76 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 6 2 
CLASSE ! 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
POL35NE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TUROUIE 
R . O . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPT* 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
ARGENTINE 
IRAN 
ISR4EL 
CHINF R .P 
CORFF SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N D F 
I N T R S ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M D N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CL4SSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
WERTE 
EG­CE 
6 
4 
5 
2 
1 
27 
9 
3 
16 
18 
2 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
96 
75 
71 
13 
9 
6 
1 
5 
1 
1 
13 
7 
5 
4 
2 
1 
1 
5 
0 9 1 
0 8 5 
1° 0 8 3 
6 3 0 
2 86 
3 9 
1 7 0 
7 1 
4 3 
192 
3 2 
2 8 0 
3 1 
1 2 5 
2 0 
1 0 6 
0 5 1 
1 2 5 
9 2 7 
4 3 ? 
1 2 5 
24 
4 6 9 
2 9 4 
8 3 1 
9 3 7 
5 4 7 
2 5 3 
5 3 4 
35 
9 4 
0 9 6 
4 3 5 
5 8 0 
347 
3 7 9 
76 
3 4 9 
1 3 0 
12 
5 0 
9 7 6 
8 1 4 
4 1 6 
6 2 5 
7 3 4 
25 
8 5 3 
11 
39 
26 
59 
16 
89 
18 
2 6 9 
1 3 0 
2 8 3 
952 
8 6 0 
0 9 3 
8 1 4 
1 1 2 
6 1 ? 
? 
6 6 0 
2 9 0 
3 2 4 
2 7 6 
9 3 8 
53 
1 4 7 
2 7 9 
14 
9? 
1 0 5 
8 8 6 
1 0 
98 
3 4 8 
2 3 
4 1 5 
1 3 8 
4 5 6 
12 
126 
0 4 8 
8 3 1 
1 6 6 
2 2 3 
2 5 3 
13 
9 2 9 
169 
433 
45 
0 7 6 
5 4 2 
5 6 
47 
6 4 4 
73 
6 3 7 
France 
? 
1 
5 
6 
19 
16 
3 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
3 9 6 
2 3 0 
1 
3 3 0 
, 5 
. 93 
3 
. • 7 
5 
a 
. a 
1 
1 1 1 
88 
74 
1 ! 
3 
. 12 
a 
9 3 1 
5 7 6 
2 2 8 
6 7 o 
2 4 0 
2 
18 
1 8 4 
43 
57 
47 
3 1 0 
3 
3 7 2 
. . a 
? 3 6 
9? 
5 4 5 
273 
a 
1 
2 1 3 
. 11 
a 
5 0 
1 
53 
12 
2 6 6 
13 
1 5 3 
6 1 2 
4 1 4 
198 
7 5 5 
8 5 9 
2 4 ? 
, 1 9 9
63 
60 
0 7 0 
34 
? 8 7 
1 2 7 
a 
79 
19 
2 4 8 
1 
15 
13 
1 
1 8 7 
35 
6 6 0 
1 
15 
8 1 8 
1 7 7 
6 4 1 
4 0 3 
5 3 3 
? 
2 3 6 
. 1 80 
. 3 8 0 
171 
? 
21 
7 4 7 
17 
151 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 9 7 
2 6 1 
a 
9 6 8 
3 8 
a 
a 
2 6 
51 
a 
a 
7 0 
7? 
6 
1 
a 
2 9 
? 4 6 
64 
I B ? 
8 0 
5 1 
7 
93 
5 1 2 8 
. 8 1 8 
2 3 5 0 
1 7 3 7 
1 5 3 
24 
4 
97 
1 0 
3 4 
1 1 
7 0 
. 11
a 
a 
. 1 0 1 
28 
1 4 9 
3 6 
1 
1 
95 
1 
? 
?6 
a 
! 11 
. 58 
11 
?3 
1 0 9 9 6 
1 0 0 3 2 
9 6 4 
56 8 
3 6 9 
64 
a 
3?7 
4 6 3 
. 1 5 0 
7 9 3 
6 
1 7 7 
Ì 5 
9 
25 
1 
. 6 1 
a 
56 
10 
86 
. 5
1 8 4 9 
1 4 1 3 
4 3 6 
3 00 
2 1 9 
a 
127 
55 
a 
3 
119 
1 2 5 
7 
2 
4 9 
9 
1 5 4 
Nederlend 
1 
1 
B Z T ­
B Z T ­
4 
3 
4 
1 
15 
13 
2 
l 
1 
B Z T ­
1 
3 
2 
B Z T ­
Deutschland 
(BR) 
3 9 1 
16 1 
? 
9 7 9 
NDB 7 0 
1 
37 
a 
2T 
14 
a 
a 
5 
a 
2 
a 
a 
13 
9 4 
60 
34 
27 
14 
a 
7 
NDB 7 0 
3 0 1 
0 4 9 
a 
922 
1 4 6 
9 0 2 
16 
5 
45 
4 1 
71 
2 0 
06 
a 
97 
a 
2 
1 
2 0 6 
15 
140 
39 
. a 
52? 
10 
9 
a 
a 
1 
7 
a 
73 
39 
3 " 
768 
4 1 7 
3 5 ? 
8 5 3 
0 8 9 
8 1 
1 
4 1 7 
NDB 7 0 
34 
2 3 7 
. 8 5 4 
1 
2 6 3 
3 0 
1 
2 
3 0 
2 0 2 
. 2 0 2 
. 23 
18 
16? 
. 15 
0 7 7 
125 
9 5 1 
7 0 7 
4 9 8 
a 
2 4 4 
NDB 7 0 
2 0 
5 
. 2 1 0 
69 
. , 55 
2 1 
52 
2 
2 
2 
. 1 2 
1 
. 1 3 
9 
2 
1 
β 
l 
2 
l 
32 
21 
10 
8 
5 
1 
. 1 7 
l 
l l 
. 1 9 
5 
9 7 3 
2 2 9 
a 
8 2 a 
5 6 0 
2 48 
39 
• 1 
43 
192 
■ 
1 9 4 
. 7 0 
20 
62 
4 4 ? 
3 4 7 
5 9 5 
3 0 9 
55 
22 
2 6 4 
1 0 5 
6 5 0 
4 2 1 
. 6 9 1 
1 2 0 
20 
6? 
5 1 3 
2 5 9 
4 3 6 
2 5 0 
5 6 9 
73 
3 6 4 
128 
8 
4 4 
a 
3 9 4 
5 9 9 
2 5 3 
7 7 9 
23 
9 9 3 
, 17 
a 
9 
0 
13 
3 
841 
69 
6 6 
7 3 3 
8 6 7 
8 6 6 
6 7 5 
0 2 4 
2 0 3 
a 
9 8 8 
4 5 5 
15 
46 
. 12
1 8 5 
1 2 ? 
12 
46 
4 2 
3 0 0 
β 
7 0 
. ?? 
97 
?4 
4 2 5 
n 
9 0 2 
5 2 3 
3 7 4 
2 1 0 
5 9 3 
11 
1 4 4 
71 
4 
33 
177 
3 6 
9 
0 46 
17 
66 
VALEUR 
Italie 
4 7 0 
195 
1 6 
?o 
3 1 
1 
a 
34 
7 
a 
a 
a 
0 
2 3 
54 
a 
1 
158 
66 
07 
5 
? 
a 
88 
3 7 6 0 
1 ?03 
122 
4 0 4 7 
a 
1 1 0 
23 
5 
757 
83 
41 
14 
3 3 4 
a 
5 
? 
7 
5 
4 3 3 
7 8 5 
1 9 7 4 
2 4 
4 
. 4 0 
. a 
a 
. 4 
5 
3 
3 ! 
. 11 
17 8 4 3 
14 1 3 0 
3 7 1 7 
9 6 3 
7 7 1 
2 1 
1 
2 7 2 0 
33β 
9 
2 0 
1 271 
2 3 5 
a 
10 
5 
1 1 1 
13 
7 2 
5? 
5 1 
1 2 3 
8? 
2 4 0 2 
1 6 3 8 
7 6 4 
585 
3 6 1 
I T S 
23 
7 4 4 
4 
3 6 7 
l ì 15 7 4 7 
13 
?14 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST eiehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
224 
Januar Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Code 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
■S4ol 
^ 5 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 m m 7 4 0 
9 5 4 
10O0 
1 0 1 0 
0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 1 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
MENGEN 
EG­CE 
7 7 8 
7 8 
l 
1 1 5 5 5 
9 4 9 0 
2 4 6 7 
2 2 4 9 
1 3 8 3 
7 
i 1 7 5 
France 
1 8 2 
1 4 
1 
5 9 9 9 
5 6 7 5 
3 2 4 
2 7 6 
7 8 
1 
, 4 3 
Belg 
T O N N E 
.­Lux. 
8 
a 
• 
9 6 4 
8 6 4 
1 0 1 
3 9 
3 1 
a 
a 
2 4 
6 6 5 . 8 9 AUTRES OUVRAGES EN 
ANDERE GLASWAREN 
4 838 
2 3 3 S 5 8 9 
7 9 3 
3 9 7 
9 9 6 
1 7 
7 
1 0 4 
7 2 ?? 
8 8 
2 3 8 2 
1 5 3 
8 9 
2 3 
9 
15 9 0 9 
15 8 4 9 
4 0 5 8 
3 7 8 1 
l 1 9 7 
1 8 5 
9 3 
4 8 
5 6 
2 3 4 
2 4 8 
9 1 
7 
2 
1 1 
1 8 
2 7 
7 
a 
3 
1 2 
3 
7 6 7 
5 3 5 
1 8 2 
1 4 0 
1 1 2 
1 5 
2 8 
1 
2 
1 
4 8 2 
3 8 
2 9 2 
1 9 
11 1 
î 1 
? 
'. 1 
7 
6 6 
. . ? 
0 2 ? 
8 3 1 
1 9 1 
1 8 0 
1 1 4 
7 
8 
6 6 6 . 4 0 ART ICLES DE HENAGE 
GESCHIRR U 
8 3 7 
l 6 9 5 
4 4 0 
27 6 4 9 1 m 
5 5 
1 0 0 
1 9 7 
1 9 8 
1 8 
4 4 
2 139 
5 6 6 
1 1 6 1 
8 5 
2 
6 0 
l 9 7 9 
3 6 8 8 
5 9 
3 5 
4 3 0 80 
I l 9 1 4 
1 1 166 
5 0 5 8 1 3 2 1 
1 4 0 
6 
5 9 3 0 
6 5 7 
2 
6 5 8 1 
8 9 3 
4 3 
4 
8 
3 0 
1 
7 
3 9 6 
9 5 
2 2 
1 
1 4 
1 0 7 
2 5 5 
1 3 
9 132 
8 1 3 4 
9 9 7 
3 5 0 
8 7 
2 7 
6 2 1 
Nederlend 
1 
6 
• 
2 4 4 
9 0 9 
3 3 6 
3 0 7 
3 0 0 
3 
a 
1 
2 6 
VERRE 
2 
2 
2 
2 
8 5 
1 5 
1 7 5 
4 1 
4 8 
. 2 
. 1 9 
1 
1 9 
1 8 
0 7 3 
a 
4 4 
4 
3 
5 5 5 
3 1 7 
2 3 7 
2 1 0 
7 0 
7 
2 0 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
9 
1 2 
1 1 
1 
1 
EN PORCELAINE 
. HAUSHALT. A 
3 
4 
4 
6 6 6 . 5 0 A R T . DE HENAGE 
GESCHIRR U 
8 3 9 7 
l 3 8 5 
9 2 7 
3 9 6 1 
5 2 7 5 
5 0 7 4 
9 6 
2 0 7 
1 0 5 
4 7 4 
5 6 
3 0 8 
9 1 
2 4 
3 2 6 
6 8 1 
8 9 
2 2 7 
1 7 9 
5 9 
7 2 
7 
2 0 
5 2 
l 7 0 0 
1 0 
1 6 
2 5 8 6 9 
19 9 4 1 
S 9 2 7 
8 4 8 5 
5 8 6 6 
5 7 
1 3 7 0 
2 4 1 
8 6 
1 3 4 3 
5 5 2 
6 3 6 
1 
3 
4 
3 5 
9 
2 5 
7 
4 0 
a 
6 
3 
2 
1 5 
2 5 
7 7 
1 
1 0 
3 1 3 6 
2 222 
9 1 4 
8 3 Θ 
6 8 4 
3 1 
l ï 3 5 
3 8 8 
4 1 5 
1 6 1 
4 1 
U 
4 
7 
5 
3 
. 1 2 
2 1 0 
1 5 2 
8 7 
1 
1 4 
1 2 4 
2 7 8 
8 
3 5 
9 6 1 
0 0 4 
9 5 7 
3 1 6 
7 6 
2 8 
4 
5 7 3 
6 
1 
9 
7 
2 
l 
5 5 3 
3 1 
• 
8 0 4 
3 4 7 
5 3 7 
5 1 2 
9 2 7 
? 
a 
. ? 4 
2 8 2 
1 6 4 
43 5 
, 8 9 
7 1 5 
6 
6 
7 1 
1 8 
7 4 
3 4 
1 7 1 
1 5 3 
4 1 
5 
7 
3 1 7 
0 2 0 
2 9 7 
1 0 4 
8 1 7 
1 5 9 
3 4 
. PORZELLAN 
5 4 
4 3 7 
8 9 7 
2 4 0 
4 2 6 
1 
5 
1 u 9 6 
a 
.' 1 3 3 
1 0 0 
7 5 
3 
9 
1 5 3 
0 3 5 
8 
7 4 2 
6 ? 8 
1 1 4 
5 7 6 
5 4 0 
1 8 
, 5 2 1 
EN CERAMIQUE 
. HAUSHALT. A 
2 
4 
3 
2 9 5 
4 5 3 
7 7 6 
4 6 3 
1 1 5 
2 
5 5 
6 
9 
1 1 
3 
8 
1 5 9 
1 
1 6 6 
. 5 
. . 1 
1 3 1 
7 
6 
6 7 3 
9 9 0 
6 3 3 
3 4 0 
1 9 9 
1 0 
a 
33 2 
l 
l 1 
6 
5 
1 
2 
1 
1 
1 4 6 
5 2 1 
2 ? 
1 1 9 
1 8 5 
2 
3 3 
6 3 
4 2 
5 
. 1 
7 
1 5 ? 
1 6 
1 
1 
1 5 5 
8 8 8 
9 
. 
3 7 1 
80 7 
5 6 4 
2 2 5 
3 3 4 
1 0 
. 3 2 9 
, NDA 
Italie 
1 
1 
1 
2 
2 
1 1 
1 
1 
1 
1 6 
1 1 
5 
1 
3 
. KERAH. STOFFEN 
7 7 6 
9 1 5 
5 0 9 
0 9 2 
4 1 3 
3 
6 5 
2 2 
1 7 4 
1 4 
6 
2 
3 8 
4 6 7 
7 2 
3 B 
1 0 4 
9 
1 6 
2 
1 
2 5 
2 1 3 
1 
9 8 8 
2 9 1 
6 9 6 
9 5 2 
5 2 3 
6 
. 1 
7 3 8 
3 1913 
3 
3 
1 
1 2 
7 
5 
5 
3 
1 4 2 
3 8 3 
1 6 3 
1 2 4 
9 0 
1 4 
6 2 
2 4 7 
3 6 
2 4 7 
3 5 
6 
1 2 0 
1 6 
1 7 
5 8 
5 0 
1 5 
3 
3 
a 
1 8 9 
1 
• 
9 5 0 
60 0 
3 5 0 
1 8 2 
5 2 4 
8 
. . 1 6 0 
2 
l 
1 
3 5 
2 7 
. 
8 6 4 
6 9 5 
1 6 9 
1 1 5 
4 7 
1 
, a 
5 ? 
9 3 8 
6 
1 0 
9 2 
a 
3 1 
a 
1 
. 1 0 
4 2 
! 
2 
6 0 
a 
1 
. l 
2 4 3 
0 9 6 
1 5 1 
1 4 7 
8 4 
2 
3 
7 4 9 
ao 1 
0 1 0 
a 
7 8 
8 
9 
2 1 
1 0 9 
9 3 
1 7 
2 4 
3 50 
2 1 2 
8 2 5 
6 4 
1 
2 ? 
4 35 
2 3 2 
? ! 
• 
8 74 
3 4 1 
5 3 4 
5 9 1 
3 3 4 
5 7 
2 
8 8 6 
4 1 3 
8 7 
5 
3 3 3 
a 
7 8 6 
* a 
7 0 
1 1 
1 8 
? 
1 1 
5 0 
6 
1 2 0 
5 5 
, , 1 4 
a 
3 4 
2 
1 
1 
9 0 
, • 
1 1 7 
8 3 8 
2 7 9 
1 7 3 
9 3 6 
2 
a 
1 
1 0 5 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 26 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
04 Β 
0 6 2 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
7 7 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
O O l 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 1 2 
7 7 0 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
00?. 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 1 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
0 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E T A T S U N I S 
JAPON 
HONG KONG 
H Π N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUCOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
P0L3G.NE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
T IMOR,MAC 
C H I N F R . P 
JAP3N 
HONG KONG 
D I V E R S NO 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7. 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R . O . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
E T A T S U N I S 
IRAN 
CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG 
D I V E R S ND 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
1 0 
3 
7 
6 
S 
6 
8 
2 
2 
2 
2 3 
1 7 
5 
5 
3 
2 
2 
3 5 
L 
2 
1 
1 
3 
5 6 
4 3 
1 2 
β 
4 
4 
5 
1 
1 
5 
4 
7 
1 
3 0 
1 7 
1 2 
1 1 
9 
8 1 6 
3 57 
1 1 
9 5 4 
2 6 9 
6 8 6 
9 9 8 
7 4 8 
3 5 
1 
7 
6 4 8 
3 0 8 
2 5 9 
0 6 6 
8 6 3 
3 6 3 
2 4 6 
1 6 
7 0 
? 1 
3 7 1 
3 1 9 
2 0 
4 0 
1 1 1 
1 2 9 
8 0 
1 3 4 
1 9 
1 0 
4 6 7 
8 6 1 
6 0 5 
3 73 
0 3 3 
1 1 4 
1 1 8 
6 3 2 
6 3 6 
5 3 3 
9 3 8 
7 8 1 
8 1 8 
3 7 
1 5 3 
6 0 3 
3 1 8 
2 0 3 
5 9 
1 0 6 
5 3 4 
4 6 2 
9 0 8 
3 1 7 
1 5 
9 9 
0 2 0 
7 4 5 
1 1 9 
1 4 
0 8 0 
5 2 1 
5 7 0 
0 6 8 
1 9 0 
2 46 
9 
2 3 7 
1 6 0 
1 5 8 
0 8 4 
3 0 8 
6 8 7 
9 5 7 
1 5 1 
2 4 5 
2 7 6 
6 1 5 
1 4 4 
5 4 2 
5 6 
4 6 
3 2 9 
3 3 8 
5 9 
9 3 
1 2 9 
3 4 
4 7 
1 4 
2 7 
2 6 
5 8 7 
1 8 
1 3 
1 8 4 
3 9 6 
7 8 7 
9 7 7 
2 6 8 
6 7 
1 
5 
7 2 8 
France 
3 9 
6 6 
6 
2 2 3 5 
1 7 3 2 
5 5 3 
3 9 0 
2 7 0 
1 0 
. 3 
1 5 3 
a 
6 1 
1 0 0 
7 7 3 
2 1 0 
3 2 4 
. 2 5 
a 
1 9 
6 0 
Q 
a 
4 5 
2 4 2 
. 7 
7 
3 
1 3 9 9 
1 1 5 3 
7 4 5 
6 8 7 
4 2 9 
1 1 
4 8 
a 
1 0 1 7 
6 
9 0 7 1 
1 2 1 9 
1 7 2 
2 
1 3 
3 4 
5 1 
1 
1 
1 3 
2 7 3 
6 8 
2 7 
5 
2 1 
3 9 
4 1 0 
1 7 
• 
1 2 5 1 4 
1 1 3 1 2 
1 2 0 2 
7 0 0 
2 7 4 
3 9 
a 
4 6 4 
a 
2 2 9 
1 1 3 
2 1 7 0 
6 2 9 
7 6 7 
2 
5 
1 5 
4 5 
3 6 
3 4 
1 
1 4 
4 6 
. . 5 
3 
a 
3 
3 
2 2 
1 1 
1 0 7 
1 
6 
4 2 7 4 
3 1 4 0 
1 1 3 3 
1 0 7 5 
8 7 1 
3 0 
a 
3 
2 2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 1 
3 
■ 
5 4 7 
3 0 3 
2 4 4 
8 7 
5 9 
1 
, 1 
1 5 5 
2 1 5 4 
a 
5 4 
7 0 5 
1 0 
2 4 1 
1 5 
2 
5 
5 
■ 
. 1 
6 
1 0 8 
, 1 
7. 
• 
3 3 2 1 
2 9 3 3 
3 8 7 
3 7 9 
2 53 
2 
7 
9 4 3 
, 4 6 1 
4 3 8 1 
6 7 
5 4 
? 
1 3 
1 0 
9 
2 
, 3 6 
1 2 7 
1 0 9 
5 9 
9 
2 7 
9 1 
3 3 3 
2 0 
1 4 
6 7 8 7 
5 852 
9 3 5 
4 6 4 
8 9 
5 7 
6 
3 9 5 
1 5 3 9 
. 4 9 1 
9 6 7 
6 4 7 
1 4 3 
2 
6 6 
1 0 
. 3 0 
1 4 
. 4 
7 
7 5 
1 
5 3 
• a 
5 
. a 
? 
1 8 1 
1 4 
7 
4 2 7 6 
3 6 4 5 
6 3 1 
4 6 6 
2 7 7 
1 7 
a 
a 
1 4 0 
Nederlend 
8 Z T ­
1 
2 
1 
1 
1 
8 Z T ­
8 
1 
1 2 
9 
2 
2 
1 
2 5 
1 
4 6 5 
3 0 4 
1 6 1 
1 0 ? 
5 5 
6 
! 1 
5 4 
N D B 
3 1 7 
? 4 
a 
8 0 8 
4 ! 
2 3 6 
a 
7 
1 
7 9 
6 
1 0 
a 
1 2 
3 ? 7 
. 6 4 
6 
4 
9 4 4 
1 9 0 
7 5 5 
7 3 0 
3 2 9 
1 1 
1 3 
NDB 
1 1 2 
5 6 3 
a 
9 4 9 
2 1 8 
2 8 1 
? 
1 2 
4 
1 6 
1 0 2 
1 
1 
1 7 0 
9 2 
4 ? 
3 2 
1 
1 0 
1 1 0 
9 7 0 
1 4 
• 
7 1 4 
8 4 3 
8 7 2 
3 9 0 
4 1 8 
3 4 
a 
4 4 8 
BZT­NDB 
1 
5 
4 
1 
1 
9 0 6 
6 8 5 
. 5 6 7 
8 8 1 
7 1 9 
4 
8 8 
5 4 
1 9 4 
1 
1 3 
2 
5 
1 3 
2 2 1 
"Ί ι? 6 4 
4 
6 
2 
1 
1 1 
2 3 0 
2 
• 
7 3 7 
0 3 9 
6 0 3 
3 7 5 
8 3 3 
0 
a 
1 
3 6 3 
Deutschland 
(BR) 
6 
6 
6 
5 
7 0 . 2 1 
1 
7 
1 
1 2 
9 
2 
2 
1 
6 9 . 1 1 
1 
5 
1 
3 
2 
1 
6 9 . 1 2 
2 
2 
5 
1 3 
5 
7 
7 
5 
7 0 8 
2 0 5 
4 
3 9 4 
2 0 0 
1 0 4 
0 2 3 
0 O 3 
1 5 
a 
« 6 6 
7 6 0 
8 7 7 
a 
8 4 
3 ? ? 
a 
3 ? 
1 5 
2 3 4 
6 5 
, 3 9 
4 6 
3 0 6 
8 0 
5 6 
4 
2 
0 9 4 
8 8 8 
20 6 
0 7 4 
6 7 2 
3 6 
4 6 
6 3 7 
3 9 7 
6 0 
a 
2 7 7 
8 8 9 
5 
8 8 
4 7 1 
1 0 1 
? 0 
1 
? 
a 
6 
1 2 3 
1 4 1 
8 
2 
1 4 5 
1 0 3 
1 6 
• 
1 3 1 
9 1 1 
2 2 0 
7 7 9 
5 7 5 
2 0 
a 
4 2 1 
3 7 7 
1 6 4 
4 6 6 
a 
5 3 0 
2 2 7 
1 4 3 
2 1 
1 6 2 
3 4 3 
7 0 
4 6 5 
3 3 
1 1 
1 0 5 
a 
1 7 
1 5 
5 3 
3 0 
1 1 
5 
3 
a 
9 7 0 
1 
• 
2 4 0 
5 3 9 
7 0 1 
5 6 7 
9 8 9 
7 
a 
. 1 2 7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
2 
3 
2 
1 3 
1 8 
1 4 
4 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
5 8 
5 8 
• 
2 6 3 
6 3 0 
6 2 4 
4 0 1 
2 7 2 
3 
. 2 
2 2 0 
0 7 7 
7 
3 5 
5 7 7 
• 1 2 3 
1 
4 
. 3 4 
1 8 8 
1 
• 2 
1 4 6 
. 6 
a 
1 
2 0 9 
6 9 7 
5 1 2 
5 0 4 
3 5 0 
4 
4 
8 9 0 
1 6 9 
6 
5 3 7 
a 
4 2 2 
2 6 
2 7 
8 4 
1 4 1 
7 8 
5 6 
5 4 
9 6 4 
1 8 7 
6 5 2 
1 2 0 
6 
3 0 
5 8 5 
8 3 4 
5 2 
' 
9 4 3 
6 0 3 
3 4 1 
7 3 5 
8 3 4 
9 6 
3 
5 0 9 
3 3 8 
7 8 
1 4 
6 0 4 
• 1 0 1 
. 6 5 
2 6 
2 8 
7 
1 6 
2 0 
1 2 
1 5 8 
4 2 
a 
a 
0 
a 
2 2 
4 
1 
? 
9 0 
a 
■ 
6 5 7 
0 3 3 
6 2 4 
5 4 4 
2 4 3 
4 
1 
1 
7 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CST 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
6 1 6 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 24 
6 6 4 
6 80 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 2 4 
0 3 6 
4 0 0 
6 6 4 6 80 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 6 
M E N G E N 
EG­CE France 
6 6 6 . 6 0 STATUETTES 
TONNE QUANTITÉ 
Belg.­Lux. Nederland f e h l e n d , t a | j a 
, OBJETS F A N T A I S I E , ETC 
F IGUREN USW A . FE1NKERANIK 
3 7 7 
823 2 8 5 
2 2 7 9 3 5 0 
3 95 5 7 5 5 
5 0 6 0 1 4 2 6 
8 1 12 
5 1 
1 1 
7 2 
98 6 
3 2 27 
4 0 
7 2 16 
8 2 3 3 1 2 
6 9 6 9 
5 0 2 
13 3 
363 27 
28 4 
2 5 1 
1 4 5 56 
2 3 5 
7 1 
3 4 27 
43 23 
3 2 10 
2 2 9 1 3 7 
1 7 4 6 818 
88 20 
4 8 21 
16 5 6 5 4 4 4 0 
12 3 9 7 2 8 1 7 
4 170 1 Í 2 3 
3 0 5 7 1 ? 6 0 
3 3 9 62 
273 120 
8 6 
8 3 5 2 3 1 
import 
UR' 
0 
2 1 6 6 7 50 75 ODI 
3 8 1 1 4 5 12 00? 
7 4 3 1 179 
7 8 0 1 8 6 8 
4 9 2 2 8 0 2 8 6 
7 0 0 3 
4 5 2 0 0 4 
2 
14 27 19 
! t 
17 
1 
? 
. 
3 
6 
1 
005 
0 0 2 2 
0?8 
3 0 3 0 
0 3 2 
3 6 0 28 0 3 4 
3 
3 35 3 27 
! 0 3 6 
2 0 3 8 
3 0 4 0 
3 3 1 4 4 3 2 1 13 0 4 2 
'. 7 . ! 4 3 , 25 2 6 6 
2 0 
. 7
i . 
•t 
7 
0 4 3 
l 0 5 0 
1 0 5 6 
4 5 O'jiî 
23 
5 7 7 
U 
7 
l 
? 
7 
1 4 14 
9 ( ? 2? 13 2 1 3 
0 6 0 
0 6 2 
5 0 6 4 
6 0 6 8 
1 4 0 0 
4 1 2 
1 6 1 6 
9 7 1 2 
6 7 2 0 
1 5 0 155 2 6 5 3 5 3 7 3 2 
13 
12 ; 7 '. 4 2 7 3 6 t 5 7 4 0 
2 5 5 8 3 2 6 3 5 2 2 6 1 0 7 8 lOOO 
2 2 3 1 2 5 9 6 4 2 4 6 5 0 7 1 0 1 0 
3 2 7 6 6 9 9 8 1 5 7 1 1 0 1 1 
2 1 7 3 5 8 7 9 2 4 2 ! 1 0 2 0 
3 3 45 153 4 6 1 0 ? 1 
3 7 2 1 37 58 1 0 3 0 
. l 1 1 0 3 ? 71 2 8 9 1 5 2 9? 1 0 4 0 
6 5 7 . 0 0 C û L I S POSTAUX 
POSTPAKFTE 
6 6 7 . 1 0 PEP LES F I N E S 
ECHTE PERLEN 
26 
1 
• 
27 
a 
27 
26 
1 
1 
• 
6 6 7 . 2 0 * b I A H A N T S , 
D I A M A N T E N , 
' 
SAUF O U 
AUSGEN 
, 
' 
. 
»HANTS I N I 
INDUSTR 
,1 
\ 
> 2 
2 
' 2 
» 2 
1USTRIELS 
EDI AMANTI 
' 
1 
> 
N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
6 3 0 
732 
740 
1Γ00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
oo? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
6 6 4 
6 8 0 
l 7 3 2 
7 4 0 
900 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
?50 
768 
27 2 
3 0 6 
SPRUNG 
RIGINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVFGE 
SUE1E 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
IRAN 
TIMDR.MAC 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDE 
THAÏLANDE 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
ΙΝΤΟΛ­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE ? 
.FAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANFMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
INDE 
THAILANDE 
JAPDN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE ! 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONG R Ι E 
. M 4 * 0 C 
GUINEE 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
. C E N T R A F . 
WERTE 
EG­CE 
ι 
1 
3 
4 
9 
3 
26 
18 
7 
5 
1 
1 
1 
1 
13 
15 
14 
14 
10 
63 
12 
7 
2 4 3 
25 
15 
6 
8 
2 
04 9 
1 3 7 
0 6 2 
1 0 5 
2 1 0 
3 7 4 
38 
51 
1 0 
8 3 7 
2 0 
1 0 0 
1 5 7 
44 9 
7 0 
53 
31 
9 8 7 
51 
3 8 
2 8 0 
2 0 
1<· 
5 1 
6 1 
87 
4 7 1 
31 8 
1 6 4 
1 6 5 
6 0 2 
6 5 4 
9 4 8 
4 7 6 
5 9 7 
5 7 4 
12 
3 3 3 
1 6 9 
16 
13 
3 5 9 
1 3 6 
1 2 6 
2 1 8 
4 5 
137 
11 
07 
5? 
19 
29 
9 7 9 
195 
734 
5 6 6 
3 9 6 
2 0 2 
1 
9 
15 
171 
4 6 
8 2 
6 5 
15 
2o 
17 
41 
8 6 2 
1 9 3 
1 2 6 
3 6 
0 3 8 
5 4 1 
26 
2 9 7 
3 9 0 
9 1 7 
2 0 5 
9 4 9 
7 1 1 
1 
4 9 5 
3 5 ? 
7 1 0 
4 7 3 
3 1 7 
1 4 0 
5 2 
50 
1 4 0 
1 5 4 
9 2 2 
4 2 
8 7 2 
1 0 5 
?3 
2 1 2 
23 
2 2 
5 7 7 
1 2 3 
6 9 4 
France 
. 3 5 7 
3 0 9 
7 84 
2 7 1 6 
80 
2 
2 
1 
2 9 
14 
28 
135 
20 
3 
5 
1 1 0 
4 
3 
52 
4 
? 
3 9 
3 4 
2 2 
2 5 4 
1 2 9 4 
4 6 
59 
6 5 7 6 
4 2 5 3 
2 2 7 3 
1 6 1 3 
1 5 5 
2 2 ! 
0 
43? 
I s 
13 
35? 
1 2 0 
4 9 
52 
4 0 
91 
7 
7 
a 
7 
4 
794 
501 
2 9 3 
2 53 
1 4 6 
26 
1 
9 
13 
a 
. A 
1 
3 
a 
a 
5 0 
. 33 
5 
2 8 1 
. 6 
3 8 7 
8 
3 7 0 
3 4 0 
53 
3 9 
9 4 8 3 
2 0 7 4 
4 2 
1 
2 6 2 
5 4 0 8 
9 8 
1 2 3 
92 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
4 
3 
9 
3 
6 
2 4 1 
15 
15 
6 
a 
2 
­Lux. 
3 6 8 
. 6 3 3 
7 3 0 
322 
4 0 
. 1 
7 
a 
a 
33 
47 
a 
? 
1 
1 7 3 
42 
1 
7 
1 
a 
? 
3 
33 
54 
4 1 1 
29 
6 1 
0 1 5 
0 6 2 
9 5 3 
5 3 7 
8? 
1 3 3 
23Ô 
?5 
, a 
1 ? 7 
! 
1 0 
i 4 
a 
1 
3 
1 8 4 
153 
3 1 
1? 
10 
19 
. ­
21 
78 
9 
. a 
a 
a 
7 0 
17 
44 
. 2 4 7 
13 
4 9 9 
1 0 3 
3 9 1 
3 3 4 
7 0 
5 7 
0 4 9 
13Ó 
2 0 9 
?71 
0 8 3 
52 
4 9 
1 3 7 
142 
4 5 0 
4? 
87? 
0 0 7 
73 
7 1 ? 
23 
?? 
5 2 7 
6 02 
Nederland 
BZT­NDB 
?11 
5 0 ; 
1 7 9 : 
6 2 f 
9 ' 
1 
7 
2 
17 
; 
\2 
7f 
■ 
1 
27Γ 
'. 7 
2C 
» ? 
< q 
1 " 
286 
4 
n 
4 0 1 1 
3 138 
873 
512 
1 3 * 
4? 
1 
31P 
BZT­NDB 
144 
I 
3ΒΓ 
15 
73 
156 
5 
45 
4 
85 
51 
1 ' 
17 
1 001 
541 
4 6 0 
301 
240 
157 
. ? 
BZT­NDB 
5 
4 0 
a 
37 
1 
6 
17 
38 
111 
? 
a 
2 1 5 
9 
6 
4 8 7 
8 3 
4 0 4 
3 9 4 
17? 
0 
a 
8ZT­NDB 
. 15 3 4 2 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
a 
. a 
a 
a . a * 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland | t a | ¡ a 
(BR) 
6 9 . 1 3 
1 
4 
8 
6 
1 
1 
7 1 0 1 
12 
13 
13 
12 
178 2 3 5 
2 6 4 18 
9 0 4 3 6 
8 7 9 
5 4 6 
9 1 6 3 
35 
29 1 ? 
7 
4 3 6 34R 
11 3 
9 3 13 
49 3 5 
162 3 4 
a 4? ■■ 
2? 2 
4 3 4 
. , 31 
123 7 8 
11 4 
1 
. 4 
7 1 
7 3 
7 1 6 
55 9Π 
4 1 2 9 1 5 
8 4 
14 14 
6 6 6 3 3 8 4 
9 8 2 1 7 1 9 
6 8 4 2 1 6 5 
3 7 7 1 4 3 7 
7 4 4 4 9 1 
57 i ? 0 
? 
2 5 0 6 0 8 
1 4 5 
6 
4 
13 
13 
20 
3 
6 2 2 9 
1 7 3 1 
4 0 
3 . 1 7 0 1 6 6 
5 1 9 
14 
7 3 4 1 9 0 
16 f 13 
5 6 6 1 7 7 
9 6 ? 175 
6 4 5 9 
6 0 4 2 
1 
7 1 . 0 2 B 
1 
37 
7 
1 
5 
4 2 6 2 0 
1 1 5 1 4 1 2 
3 2 9 1 7 7 
4 Ï 
1 2 2 3 
7 7 4 I f 
3 
I ! a 
0 6 4 
\ 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvler­
SchlUssei 
Code 
3 2 2 
3 5 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 2 0 
4 4 8 
4 6 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 8 8 
4 5 6 
5C8 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7C6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
.350 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 7 8 
4 8 0 
4 9 4 
5 0 » 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 64 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 5 6 
7C6 
7 2 0 
ill 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 103Õ 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
6 24 
7 3 2 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
Décembre import 
M E N G E N TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lu» . Nederland D^ch land Italia 
6 6 7 . 3 0 P IERRES GEMMES , SAUF OIAHANTS 
E D E L ­ U . SCHMUCKST. AUSG. DIAHANTEN 
14 1 . 1 
5 
4 
1 0 
3 
1 9 
„ . 1 0 
1 
a 
3 7 
a a 
3 9 
3 
6 
30 
76 
16 
4 7 9 
76 
1 0 
l 4 7 5 
6 
38 
56 
. a 
5 
. a 
2 0 
65 
. a 
3 
a 
a 
1 
a , 
6 
2 2 
2 5 6 5 
35 
2 5 3 0 
6 1 7 
3 0 
1 8 7 4 
7 8 
3 9 
3 8 
I 
? ? 1 
4 
2 
1 2 . 
. 12 1 
5 
3 ' 
3< 
< 3C 
2f 
7 
1 ' 
i 46 
5 6< 
IC 
1 6 ' 1 23¡ 
3i 
5 ' 
2C 
61 
. , * , 1 
f 
2 19 
3 192 2 242 
1 5 20 
7 18? 2 2 2 . 
6 2 1 565 
6 13 t 
1 6 6 1 6 2 1 
75 
3S 
3 i 
6 6 7 . 4 0 P IERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEE 
SYNTHETISCHE UND R E K O N S T I T U I E R T E STI 
7 . . . 3 
23 a 
3 
4 1 
9 
3 2 
31 
i : 
i 
ï 2 
1 2 24 
1 3 
1 1 2 1 
1 1 20 
! | 7 a 
a 
1 
3 
1 
17 
1 2 
a 
7 3 
1 
? 
1 
! 
i 
1 2 3 
9 
1 1 4 
25 
5 
87 
3 
. 2 
S 
I N E 
4 
14 
5 
9 
9 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 2 2 .CONGO RO 
352 TANZANIE 
3 7 8 Z A H B I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 4 9 CUBA 
4 6 8 INDES OCC 
4 8 0 COLOMRtE 
4 3 4 VENEZUELA 
4 8 3 GUYANA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 8 BRESIL 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R 4 ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 R O Y . U N I 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 4 .HAROC 
3 2 2 .CONGO RD 
346 KENYA 
35? TANZANIE 
366 HOZAMBIOU 
370 .MADAGASC 
378 ZAMBIE 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXI7UE 
4 4 0 PANAMA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 C0LDM31E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHAN 1ST 
6 7 4 ISRAEL 
6 4 8 HASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
664 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 3 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
WERTE 
EG­CE 
1 3 7 
2 4 0 4 
4 1 
4 1 9 5 6 
2 7 89B 
7 7 ? 
4 1 
3 2 
1 1 2 
13 
4 3 7 
5 0 5 
1 0 9 
2 0 3 
8 3 
4 1 6 8 2 
7 9 
7 0 
1 2 2 
15 1 7 0 
3 8 
1 4 8 5 
7 3 2 9 
19 5 0 2 
2 3 8 
25 1 3 3 
5 8 3 0 7 6 
9 4 3 4 5 
4 6 3 5 9 7 
3 6 3 5 7 3 
2 8 5 3 1 8 
93 6 8 0 
2 9 5 7 
1 3 2 
6 3 4 3 
1 7 2 2 
1 1 2 5 
1 6 2 
1 3 5 5 
1 1 8 
3 3 8 0 
4 1 
3 4 2 
15 
7 9 0 0 
2 3 
11 
1 7 6 
2 2 
2 2 
2 8 
2 6 9 
2 5 5 
1 6 2 
3 4 0 
9 3 
1 0 8 1 
1 5 4 1 
43 
15 
2 7 8 
14 
1 5 7 ? 
34 
8 0 7 3 
2 9 
4 5 
1 6 7 
6 3 
1 2 ° 
5 5 1 
2 3 5 
4 7 
2 4 3 
9 2 1 1 
3 4 9 
4 4 
4 7 6 9 
2 2 
17 
1 1 3 
4 7 0 
1 2 5 1 
1 7 0 6 
4 9 7 2 3 
4 4 8 4 
4 5 2 3 9 
16 5 6 6 
U 7 0 0 
28 3 6 1 
3 7 2 
3 6 
3 1 4 
4 7 2 
2 3 
28 
1 5 2 
55 
1 1 6 
2 1 
1 0 9 0 
2 1 8 6 
6 4 
76 
28 
3 7 6 6 
15 
2 1 1 
3 3 1 6 
7 3 1 
7 5 8 4 
7 5 5 9 
France 
. . 2 7 6 8 
1 0 2 4 
. . . . . . . 5 
. 5 3 5 0 
. . . 1 1 4 4 
1 2 
, . 1 
11 
2 7 9 0 1 
U 6 0 0 
1 6 3 0 1 
9 4 7 2 
5 6 6 9 
6 7 3 ! 
2 1 6 
1 
9 8 
160 
?1 
8 2 1 
6 1 
73 
3 3 6 5 
4 4 
8 8 
55 
7 6 1 A 7 9 7 
16 
1 3 0 9 
. 14 
2 3 
4 0 
6 
6 
1 
2 
4 9 8 0 
2 1 3 
2 0 
5 8 2 
12 
, 5 
1 2 8 
16? 
3 9 3 
1 4 4 9 3 
1 0 6 4 
13 4 2 9 
4 7 9 1 
3 4 4 8 
8 6 3 0 
9 1 
a 
8 
. . . 6 0 
12 
! . a 
4 7 7 
. 57 
. 7 5 1 
3 
8 7 1 
8 1 
7 3 0 
7 8 0 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 3 2 
7 4 0 4 
4 1 
3 7 8 5 9 
? 4 5 4 6 
7 6 9 
3? 
1 1 2 
. 4 3 7 
5 0 5 
1 0 0 
1 9 6 
48 
2 0 6 7 7 
7Q 
7 0 
1 2 2 
1 3 7 2 3 
?5 
1 4 8 5 
7 3 2 4 
1 9 5 0 1 
2 1 8 
4 3 9 3 8 9 
18 6 5 7 
4 2 0 7 3 1 
3 4 3 5 5 7 
2 7 2 7 7 9 
7 0 9 2 9 
2 7 3 4 
131 
6 2 4 5 
4 2 2 
. 5 
2 7 3 
3 8? 
5 7 5 
? 
3 0 
. a 
a 
6 3 
1 4 1 
. 1 
. a 
, 55 
a 
a 
a 
. a 
. 1 
46 
2 
5 8 3 
. 50 
. a 
. 1 
1 6 1 
47 
2 8 4 7 
7 0 4 
2 1 4 3 
l 2 1 3 
9 5 7 
9 3 1 
a 
. • 
11 
. 25 
5 
a 
51 
2 1 
1 0 9 0 
1 ! 
. . 2 0 9 5 
6 
3 
3 3 2 4 
4 1 
3 2 83 
3 2 7 6 
Nederland Deutschland 
(BR) 
, . , . 1 3 0 2 
2 2 8 7 
3 
, „ , Λ 13 
, „ 
, . . . ? 
35 
15 6 1 2 
. , . , . 3 0 0 
1 
5 
9 
17 7 6 5 7 3 6 3 
3 3 1 0 7 79 7 1 1 
15 3 4 2 45 9 1 5 
BZT­NOB 
26 4 2 8 
10 4 6 0 
6 8 5 4 
15 9 6 8 
. . • 
7 1 . 0 2 C 
1 2 5 3 
4 4 4 4 ' ' " 
2 
1 3 4 
a 
1 2 41 
1 2 3 2 7 2 5 
33 
3 2 7 3 
15 
17 1 8 9 6 
1 
5 ; 
3 ­
3 2 f 
41 
96 
77 
4 
Ρ 
1 6 1 1 
4 7 7 
l 134 
6 4 3 
4 6 7 
4 0 2 
a 
a 
■ 
ΒΖΤ­ΝΓιβ 
a 
22 
a 
37 
a 
! 
a 
2 
a 
a 
2 
3Ö 
1 4 3 
SO 
8 4 
84 
22 
9 
1 6 8 
2 2 
22 
21 
2 2 3 
2 1 6 
1 4 9 
2 4 7 
88 
8 8 3 
5 7 9 
4 0 
. 4 
14 
7 7 3 
l a 
6 3 1 5 
2 5 
4? 
150 
4 0 
89 
5 4 5 
2 0 2 
. 2 3 5 
3 5 1 0 
136 
14 
3 9 4 3 
10 
17 
1 0 8 
2 5 7 
9 1 8 
1 2 5 5 
29 8 8 0 
1 8 5 7 
28 0 2 3 
9 7 3 3 
6 7 0 4 
17 9 9 2 
2 7 ? 
36 
2 9 8 
7 1 . 0 3 
2 8 4 
1 
2 
. 43 
3β 
. 1 0 2 0 
6 4 
4 
78 
1 3 7 ? 
8 
170 
3 0 0 3 
330 
2 6 7 3 
2 6 5 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
5 
27 
4 1 
4 3 
2 9 6 8 
2 831 
1 3 7 
3 4 
16 
5? 
7 
a 
• 
47 
0 2 
2 
2 4 0 
. 77 
4 7 
4 
a 
5 
7 
5 
5 
28 
73 
. a 
. 1 
66 
4 
3 
2 
, a 
a 
26 
2 
9? 
a 
1 
9 3 
. . 7 
6 
3 
8 9 2 
3 8 2 
5 1 0 
186 
1 2 4 
3 1 6 
9 
a 
8 
1 7 7 
ï 41 
. 25 
a 
6 6 7 
a 
15 
46 
1 
9 7 5 
2 2 0 
7 5 5 
7 5 4 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST eiehe am Ende diesee Bendea. 
Ci Voir notes par produits en Annexe 
Clessement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
v 3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0C4 
0 2 2 0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 4 8 
0 52 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 4 
?C8 
2 1 2 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 θ 
5 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
OC 3 
0 0 4 
0O5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 < 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 2 
0C4 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EG­CE 
2 4 
• 
France 
6 1 1 . 1 0 F O N I E 
, ­
Belg 
SPIEGEL 
SPI EGELEISEN 
868 
4 3 
3 6 0 6 
1 5 1 
7B9 
1 5 0 6 
100 
1 184 
4 522 
i 6 6 1 
3 6 7 
1 7 1 
2 295 
2 0 
20 
2 0 
. . • 
1 
1 
1 
6 7 1 . 2 0 AUTRES FONTES 
TONNE 
.­Lux. 
, ­
4 ? 7 
, 4 9 6 
. . . • 
92· ! 
929 
a 
. a 
­
ANDERES ROHEISEN 
138 4 7 3 
14 8 1 2 
9 5 0 
6 1 5 4 3 2 
e 2 3 9 
4 1 0 4 6 
662 
24 2S4 
1 2 2 3 
11 9 1 7 
2 7 0 
2 1 8 5 
8 9 5 
147 4 4 9 
4 4 2 4 5 
1 5 4 2 
Í C 993 
S3 111 t 5 6 1 
2 4 0 0 
15 5 3 7 
S5 5 3 0 
1 0 0 0 
1 3 6 3 
1 6 0 0 
4 5 1 8 
1 3 4 9 5 1 8 
165 6 7 9 
51? 838 
214 0 8 4 
6'. 146 
105 4 3 4 
ICC 6 7 1 
26C 3 2 0 
13 
1 S 8 
9 
3 
12 
2 39 
2 1 2 
26 
22 
9 
3 
3 
. 6 4 9 
1 
8 4 4 
. 542 
48 
5 87 
5 1 0 
2 9 9 
C80 
6 9 4 
3 8 6 
3 9 9 
5 9 0 
9 8 7 
9 8 7 
■ 
6 7 1 . 3 1 GRENAILLES 
f I S F N 
16 452 
1 3 3 4 
2 5 8 8 
2 0 0 5 
ï 5 6 5 
e 109 
77 
7 
7 2 8 
1 0 2 4 
1 5 0 
7 4 9 
2 0 7 
sa 125 
31 0 7 0 
26 7 4 3 
S 3 2 9 
7 3 6 5 
t 2 1 8 
2 1 
1 9 4 3 
1 
4 
3 
1 
1 
UND 
. 5 9 
6 1 7 
8 5 9 
4 7 3 
2 1 4 
4 3 
5 
7?5 
1 0 7 
01 
2 0 
48 
34 
a 
3 1 9 
0 0 3 
3 1 1 
C73 
2 6 6 
2 3 8 
6 7 1 . 3 2 POUDRE DE 
E I S E N ­ U N D 
2 1 9 3 
5 9 
4 6 8 6 
9 0 0 
2 3 6 9 
?3 4 8 7 
. 98 
1 2 4 
156 
5 0 6 
24 6 4 3 
7 8 5 6 
26 7 8 7 
26 7 8 6 
2 6 0 8 1 
1 
7 
a 
1 
7 
7 
7 
. 16 
0 6 5 
3 8 7 
6 7 
12B 
3 
1 1 9 
64 
8 5 0 
4 6 8 
3 8 ? 
3 8 2 
1 9 9 
36 
9 0 
2 
6 
9 
11 
1 
1 5 9 
1 2 7 
32 
U a 
71 
9 5 4 
. 3 0 6 
3 6 3 
6 4 7 
165 
. . 4 0 
. . . a 
9 5 1 
1 1 2 
. . . , 72 
5 6 4 
a 
4 0 
578 
382 
7 1 7 
1 6 3 
0 6 5 
85? 
4 0 
a 
0 6 3 
FONTE / 
STAHL t G 
1 
3 
2 
157 
a 
5 6 0 
4 7 7 
168 
5 9 1 
1? 
2 
2 8 ! 
. 71 
53 
a 
3 1 6 
3 5 6 
96 0 
6 7 9 
6 0 3 
2 8 1 
Nederlend 
. ­
l 
23 
9 9 
. , . • 
123 
123 
, . . ­
2 B66 
103 
. 4 8 183 
3 0 5 
5 2 8 5 
l 5 8 3 
5 7 8 8 
6 4 135 
51 15? 
12 9 8 3 
U 4 0 0 
5 6 1 ? 
. . 1 583
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
39 
19 
3 
20 
54 
? 
1 4 2 
40 
10 7 
31 
19 
70 
FER / ACIER 
EKOERNT 
1 0 3 3 
20 
1 5 7 4 
9 1 1 
2 50? 
. . 1 
6 3 6 
a 
. 87 
1 
6 7 3 1 
3 5 0 3 
3 2 2 8 
2 5 9 1 
2 503 
1 
6 3 6 
=ER OU D»ACIER 
STAHLPULVER 
1 
3 5 
. 592 
7 9 
16 
8 8 1 
a 
1 
2 
2 
6 0 9 
7 0 6 
9 0 3 
90? 
89 8 
6 1 1 . 3 3 FER ET ACIER SPONGI 
E I S E N ­ U N D 
1 5 0 
1 0 4 4 
3 4 4 1 
4 882 
1 2 8 2 
2 598 
3 5 9 8 
3 5 0 8 
2 
2 
2 
2 
2 
1 5 0 
4 
2 2 7 
4 9 0 
1 5 4 
3 3 5 
3 3 5 
2 4 5 
135 
26 2 1 7 9 
. 3 3 1 
1 6 8 0 
4 3 5 ? 
2 3 4 0 
2 0 1 2 
2 0 1 ? 
2 0 1 2 
9 
1 
1 
7 
15 
U 
3 
2 
2 
1 
9 
12 
1 
11 
U 
1 1 
EUX , EPONGE 
STAHL­SCHWAHH 
, . 2 3 0 
3 4 0 
4 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
. 1 0 4 0 
12 
1 0 5 2 
1 0 4 0 
12 
12 
12 
17 
­
2 4 6 
a 
a 
. . a 
• 
2 4 6 
2 4 6 
a 
a 
­
6 8 4 
51 
5 4 1 
a 
2 0 0 
6 6 2 
7 7 0 
9 4 9 
6 2 5 
3 2 6 
7 9 7 
60 8 
? 7 9 
3 2 9 
0 5 4 
B6? 
3 2 6 
9 4 9 
0 7 ? 
2 1 3 
0 6 0 
. 4 1 3 
7 9 ? 
a 
2 
a 
3 9 
6 3 6 
1 
1 2 5 
3 7 7 
7 6 3 
6 1 5 
« 2 0 . 7 9 4 1 20 
6 7 5 
6 0 3 
17 
4 3 4 
8 30 
1 7 4 
13 
1 2 4 
18 
4 3 7 
6 8 9 
0 7 2 
6 1 7 
6 1 7 
1 4 1 
a 
1 0 7 
114 
1 1 4 
1 1 4 
1 1 4 
Itelia 
2 
1 
4 
2 
2 
2 
58 
2 7 8 
5 
2 0 
1 
17 
2 
114 
3 3 
7 
60 
8 9 
6 
3 
15 
2 1 
1 
1 
743 
3 3 7 
4 0 5 
38 
75 
1 0 1 
96 
2 1 6 
5 
6 
6 
1 
4 
7 
2 
4 
4 
4 
7 
a 
­
194 
a 
0 1 1 
1 5 1 
7 8 9 
50 6 
100 
8 6 6 
2 0 4 
6 6 1 
3 6 7 
171 
2 9 5 
9 6 9 
8 0 9 
21 
0 4 7 
2 8 7 
8 5 4 
. 5 1 4 
135 
9 1 7 
2 7 0 
1 8 5 
8 9 5 
9 6 6 
1 3 3 
54? 
9 9 3 
1 2 4 
561 
4 0 0 
4 6 5 
0 4 3 
0 0 0 
9 5 7 
6 0 0 
8 4 4 
8 1 3 
R41 
072 
1 6 6 
2 3 0 
0 8 1 
6 8 4 
7 7 5 
100 
37 
751 
135 
a 
10 
7? 
. . . 20 
9 3 
50 
. • 
3 2 7 
113 
2 1 5 
10? 
5? 
a 
11? 
4 20 
, 8 50
. 1 2 5 
6 ? * 
a 
ai 
a 
17 
3 
143 
2 7 0 
87? 
8 7 3 
8 3 1 
a 
8 1 5 
8 86 
48 
8 3 7 
8 3 7 
R37 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1040 
roi 
00? 
0 0 4 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 3 
3 90 
loro 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
708 
21? 
288 
4 00 
4 0 4 
4 0 8 
5 0 8 
73? 
300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1010 
1037 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 66 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
ιοια 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 38 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
AELE 
CL«SSE ? 
CLASSE ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
R . A F R . S U D 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CL4SSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R .O .ALLEM 
PtUPGNE 
HONGRIE 
• ALGERIE 
. T U N I S I E 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
CANAOA 
. S T R . H I Q 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T P 4 ­ C E 
EXTR4­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITAL I F 
R O Y . U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . O . A L L E M 
TCHCCOSL 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPnN 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
R E L G . L U X . 
ALLFM.FED 
SUEOE 
M O N D E 
I N T R 4 ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
WERTE 
EG­CE 
2 
10 
1 
43 
3 
1 
β 
2 
3 
5 
1 
7 
03 
55 
37 
16 
5 
6 
6 
15 
3 
7 
6 
1 
4 
6 
1 
5 
5 
4 
3 8 6 
15 
9 
94 
1 0 
3 4 2 
1 0 
65 
57 
17 
6 0 5 
4 4 7 
1 5 8 
3 6 
13 
1 2 2 
7 2 1 
0 7 5 
1 1 3 
6 9 0 
63 8 
4 6 1 
57 
2 7 3 
9 6 
9 7 8 1° 1 1 4 
5 3 
9 7 8 
5 05 
3 4 7 
6 9 7 
6 0 6 
4 7 1 
1 8 1 
2 4 7 
5 3 7 
61 
9 1 
1 2 3 
4 0 5 
5 1 4 
5 9 9 
9 1 5 
0 1 9 
2 3 9 
3 6 2 
0 8 9 
5 3 3 
7 0 4 
37? 
7 2 5 
4 8 0 
3 3 7 
6 4 1 
13 
1 0 
103 
1 6 5 
1 9 
1 3 9 
1 4 0 
15 
3 0 
4 0 6 
1 2 0 
2 8 3 
9 6 0 
6 7 0 
3 
3 2 5 
3 5 8 
4 1 
8 9 4 
3 3 4 
4 5 7 
3 9 1 
17 
2 4 
46 
2 2 4 
92 
9 0 0 
6 3 3 
2 6 8 
2 6 7 
9 3 7 
11 
3 9 
3 6 6 
4 5 0 
59 
3 8 3 
3 8 8 
378 
France 
4 7 7 
. • 
. 3 
3 
3 
. . a 
­
a 
9 7 4 
2 
U 2 3 1 
a 
8 3 4 
10 
3 2 2 
9 1 2 
' 8 
14 3 1 3 
! 2 2 0 6 
2 1 0 7 
1 7 8 5 
8 4 4 
3?? 
3 2 7 
• 
. 17 
147 
1 6 0 
7 4 0 
?5 
4 
10 
103 
16 
1? 
3 
75 
7 
• 8?4 
5 6 4 
261 
2 2 8 
42 
a 
33 
. 6 
1 8 5 
1 8 7 
?3 
1 3 3 3 
a 
3 
. 131 
12 
1 8 8 0 
3 7 7 
1 5 0 3 
1 5 0 3 
1 3 5 9 
11 
1 8 3 
2 09 
U 
1 9 7 
1 9 7 
1 8 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
84 
6 
­
47 
. 1 4 3 
. . a 
­
191 
1 9 1 
• . . ­
2 9 2 7 
. 74 
7 0 4 8 
1 9 7 
4 2 4 
a 
. 4 
. . . . 6 6 0 
5 3 6 
a 
a 
a 
a 
. 5 
1 1 4 
. 3
. 55 
12 0 4 8 
10 0 4 0 
2 0 0 0 
8 0 0 
6 2 6 
4 
a 
1 1 9 5 
3 2 1 
a 
10? 
68 
35 
54 
4 
a 
a 
49 
a 
a 
9 
8 
■ 
6 5 1 
5 2 6 
1 2 5 
76 
5 0 
a 
49 
I B 
a 
1 1 7 
15 
2 
1 7 ! 
17 
a 
. 14
• 
3 5 6 
1 5 0 
2 06 
2 0 5 
1 9 1 
a 
21 
3 1 
7 
23 
23 
23 
Nederlend Deutschland 
(BR) 
? 
a 
• BZT­NOB 7 3 
. 7 
9 
■ 
• . • 
16 
16 
a 
a 
a 
• 
BZT­NDB 7 3 
2 3 4 
U 
a 
3 9 8 1 
3 2 
4 1 5 
9 5 
4 0 7 
5 1 7 8 
4 ? 2 6 
9 5 1 
3 5 6 
4 4 9 
, a 
95 
BZT­NOB 73 
2 5 9 
4 
. 2 0 3 
4 5 8 
2 4 5 
10Õ 
38 
1 3 1 4 
9 3 0 
38 4 
2 8 4 
2 4 6 
a 
100 
BZT­NDB 7 3 
16 
4 
38? 
a 
4 3 
2 7 7 
a 
. a 
2 
·' 
7 2 4 
4 0 2 
3?? 
3 2 2 
3 2 0 
BZT­NDB T3 
3 0 
1 
4 0 
3 9 
1 
1 
1 
1 1 3 1 
8 
9 
• Ο Ι Α 
20 
20 
70 
a 
a 
a 
• 
. 0 1 6 
2 
1 
l 
4 
10 
2 
7 
6 
l 
1 
. 0 4 
2 
3 
2 
B93 
4 
35 
a 
a 
6 0 4 
57 
3 2 1 
137 
?"4 
20 
2 4 Î 
6 66 
9 3 3 
7 3 3 
5 6 7 
7 5 1 
29 
a 
137 
0 1 3 
3 4 0 
2 3 0 
a 
1 0 4 
3 1 6 
. . . , <r 
120 
1 
, 30 
2 1 1 
7 3 7 
4 7 4 
3 4 7 
3 1 6 
3 
1 2 4 
. 0 5 A 
1 
2 
2 
2 
2 
124 
31 
a 
132 
3 29 
6 60 
, 4 
46 
33 
79 
4 5 7 
2 9 4 
163 
163 
0 39 
. 0 5 B 
. . 76 
29 
29 
20 
29 
VALEUR 
Italia 
6 9 ? 
1 
• 
?7 
a 
! 9 0 
1 0 
65 
5 7 
17 
3 7 5 
2 1 7 
1 5 3 
3 6 
13 
12? 
4 6 6 7 
86 
2 
2 1 4 3 0 
4 0 9 
9 4 
a 
9 5 ? 
8 2 
9 7 8 
19 
114 
53 
7 0 8 6 
1 9 6 « 
3 4 7 
3 6 9 7 
5 2 8 4 
4?1 
181 
1 2 4 2 
1 8 5 0 
6 1 
59 
123 
81 
51 3 0 9 
7 6 IBS 
?5 1 2 4 
6 011 
1 5 6 9 
6 0 0 7 
5 7 6 7 
13 106 
1 111 
11 
1 9 6 
4 4 
. ! 5
• a 
a 
? 
16 
17 
a 
• 
1 4 0 6 
1 3 6 3 
4 4 
25 
7 
a 
19 
200 
a 
2 0 9 
a 
6 0 
9 5 0 
a 
17 
. 39 
1 
1 4 8 3 
4 1 0 
1 0 7 4 
1 0 7 4 
1 0 2 8 
. . 135 
141 
2 
138 
138 
138 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
228 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 0 5 6 
0 6 2 
0 6 8 
3 9 0 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 Í 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 4 8 
3 6 6 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 son 6 6 4 
75? 
3 0 8 8 1 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0C4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 6 
2 0 8 
3 9 0 
4O0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 3 
0 0 5 
1 0 0 0 
M E N G E N 
EG­CE France 
6 1 1 . 4 0 FEPRO­
Belg 
TONNE 
.­Lux. 
­MANGANESE 
FEPROHANGAN 
164 002 
ï 2 5 6 0 
5 5 5 I S 5 3 9 
3 2 2 5 
4 8 3 
S3 563 
2 726 
2 3 1 
1 0 1 
2 8 0 0 
3 6 7 1 
1 3 7 4 
5 9 2 2 
37 4 0 7 
4 6 
3 8 8 3 2 8 
2 3 9 8 8 2 
1 4 8 4 4 6 
137 3 6 6 
S 7 103 
7 1 
25 
1 1 0 1 0 
15 
9 
25 
25 
6 9 3 
7 1 7 
2 0 2 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
621 
6 1 2 
9 
9 
a 
a • 
4 9 
1 
3 0 
1 
84 
5 1 
3 2 
3 1 
3 0 
1 
9 7 0 
. 3 
8 0 9 
7 
0 6 4 
. . a 
. 71 
9 9 2 
500 
4 ? 5 
782 
6 4 3 
5 7 1 
0 7 1 
a 
0 7 3 
Nederlend 
4 
2 1 
7 
35 
5 
3 0 
30 
22 
6 1 1 . 5 0 AUTRES FERRO­ALL IAGES 
ANDERE FERROLEGIERUNGEN 
6 6 5 96 
3 7 7 6 
3 3 9 
23 9 1 3 
i 2 2 9 
2 4 8 9 
14 2 05 5 
t 3 1 5 
S 0 8 5 
5 3 1 5 
4 1 3 
2 6 3 7 
1 6 7 8 
17 8 0 0 
6 0 7 
I 1 1 1 14 1 7 9 
6 7 1 
9 9 0 
17 3 9 5 
3 8 7 
2 0 
8 7 8 
ÍO 5 1 4 
12 1 0 7 
3 7 2 6 
9 9 4 
1 0 ? 3 
8 9 7 
Ι 2?Β 
65 
100 7 0 9 
3 6 1 9 
5C1 6 8 1 
1 0 2 852 
395 2 1 1 
2 5 7 0 3 4 
1 5 9 2 2 1 
1C4 6 0 6 
2 0 
K O 7 0 9 
33 5 7 1 
1 
1 
3 
82 
51 
ai 
6 2 
82 
82 
4 0 9 
152 
8 3 2 
4 5 4 
2 0 3 7 0 7 
2 0 6 1 
5 
5 
9 7 1 
4 1 
51 
0 3 6 
66 
542 
6 8 0 
348 
8 3 2 
183 
1 2 5 
6 0 8 
542 
41 
7 
1 2 
28 
1 
1 
1 
57 
2 0 
3 7 
3 2 
3 1 
1 
• 
3 
7 8 8 
i?i 4 0 7 
145 
2 8 7 
5 3 7 
3 3 1 
8 5 2 
1 
35 
9 1 
33 
2 8 3 
621 
17Õ 
47 
a 7 3 
1 5 6 
4 4 4 
. . ? 
1 4 7 
5 1 0 
8 8 1 
4 5 0 
4 2 1 
9 0 8 
03 8 
3B9 
. 5 1 0 
1 2 4 
6 1 2 . 1 0 MASSIAUX ET HASSES 
ROHLUPPEN 
4 4 6 2 
3 4 
4 6 5 8 
4 5 7 0 
67 
6 3 
2 4 
2 4 
26 
4 
86 
81 
4 
4 
1 
4 
6 
12 5 
7 
6 
6 
, « S C H I E N E N , 
6 7 2 . 3 1 L INGOTS ACIER O R D I N A I R E 
ROHBLOECKE 
1 2 7 1 0 9 
23 8 9 3 
27 0 6 5 
2 5 8 0 9 1 
1 2 4 6 
18 8 1 9 
5 0 6 
3 5 0 
88 6 6 2 
5 6 9 7 
9 9 1 
S 6 6 3 
3 4 1 
E Í 2 4 7 1 
4 3 7 4 0 2 
1 2 5 C70 
U E 3 7 7 
19 2 0 5 
9 9 6 
9 9 1 
5 6 9 7 
6 7 2 . 3 2 L 
7 
23 
2 48 
2 80 
2 8 0 
9 5 9 
1 3 1 
9 8 4 
C78 
0 7 3 
5 
5 
5 
. • 
NGOTS AC 
ROHBLOECKE 
2 8 1 
2 4 
3 6 2 
• • 
, INGOTS 
1 2 6 
3 
1 3 0 
1 3 0 
ER 
2 0 9 
1Ö 8 5 0 
0 8 6 
0 7 8 
8 
8 
8 
. ­
Α . 
15 
3 
13 
88 
1 2 6 
18 
1 0 7 
1 0 7 
18 
2 9 5 
44 
7 9 7 
a 
9 8 6 
3 0 7 
. a 
a 
a 
. 8 9 6 
3 2 5 
1 3 6 1 8 9 
1 8 9 
2 9 3 
a 
• 
5 7 7 
170 
0 5 6 
3 5 1 
78 
0 1 4 
1 3 7 
l 
2 0 0 
50 
21 
2 9 
3 7 4 
3 6 3 
51 
50 7 
1 5 5 
3 4 7 
5 3 8 
4 7 9 
73 
a 
. 7 3 7 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
47 
' 2 
3 
36 
2 
2 
1 
9 
1 2 5 
7 2 
5 3 
5 1 
39 
1 
34 
2 
5 
88 
5 
1 
2 
2 
1 
8 
11 
12 
45 
7 
3 
13 
3 
2 5 6 
4 2 
2 1 0 
170 
100 
14 
13 
74 
46 7 
0 0 9 
a . 0 2 3 
2 
9 1 2 
3 9 5 
, . 8 0 0 
. 30 3
59Õ 
4 6 
5 4 6 
4 9 9 
0 4 7 
69 8 
30 8 
46 
3 0 3 
7 1 2 
4 0 1 
3 0 
2 7 9 
6 0 7 
7 3 2 
6 0 3 
8 4 7 
6 0 2 
3 4 5 
5 5 ? 
5 8 1 
4 4 1 
5 7 4 
. 0 7 4 
. 99 0 
3 6 4 
2 7 7 
. 9 8 5 
4 1 3 
7 2 6 
5 9 3 
8 9 5 
9 3 1 
31Ó 
6 1 9 
5 0 5 
4 2 1 
4 6 6 
9 5 4 
4 4 0 
8 0 7 
. 3 1 0 
7 0 5 
F O R H L . STUECK! 
30 
9 9 
7 4 1 
58 
58 
23 
MASSENSTAHL 
1 3 " 
2 0 4 
a 
5 9 0 
a 
8 1 9 
. 6 6 ? 
a 
a 
a 
■ 
4 1 4 
9 3 3 
4 8 1 
4 8 1 
8 1 9 
. ­
' I N AU CARBONE 
, INGOTS 
. 
■ 
Λ . 
3 
1 
6 
5 
QU. STAHL 
. • 
3 5 5 
2 1 4 
9 2 4 
. 2 4 6 
. 3 4 5 
. . a 
3 0 9 
39 7 
7 3 9 
6 5 9 
6 5 4 
3 4 5 
5 
. • 
2 8 1 
2 4 
358 
Italia 
62 
14 
7 
4 
3 
4 
13 
117 
84 
32 
7? 
5 
8 
25 
5 
17 
7 
1 
9 
1 
3 
3 
1 
4 
33 
31 
51 
4 0 
10 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
1 
5 
0 
19 
2 
16 
10 
5 
2 70 
8 1 4 
5 5 7 
2 1 6 
a 
4 7 4 
6 0 1 
24 
2 3 1 
1 0 1 
. 6 7 1 
. 0 3 0 
4 ? ! 
• 
4 1 1 
8 5 3 
5 5 3 
8 9 9 
4 3 1 
25 
25 
6 34 
5 1 0 
7 96 
36 
6 1 3 
. 3 1 4 
0 7 0 
38 
2 3 6 
6 5 6 
6? 
. ?6 
? 3 0 
. 140 
4 4 3 
. . 4 4 8 
63 
20 
3 2 ? 
2 0 0 
. 0 9 4 
3 1 3 
. 150 
65 
3 3 8 
• 
113 
9 6 9 
145 
4 5 1 
1 3 9 
7 29 
20 
3 3 8 
9 6 4 
4 36 
. 
4 7 3 
4 4 3 
75 
1 
a 
?4 
4 0 6 
516 
a 
6 5 8 
a 
. 5 0 6 
a 
a 
6 9 7 
9 9 1 
6 6 3 
32 
4 9 6 
5 7 0 
9 1 7 
2 2 9 
23 
9 9 1 
9 9 1 
6 9 7 
a 
• 
4 
mpi » r i 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
02R 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 8 
3 9 0 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
748 
7 6 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
50B 
6 6 4 
772 
8 0 8 
8 1 3 
9 77 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
O04 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 7 8 
0 4 2 
0 6 6 
20 8 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 3 
0 0 5 
1 0 0 0 
FRANCS 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEnE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
BULGARIE 
R . A F R . S U D 
C H I L I 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVFGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.SENEGAL 
MOZAM8I0U 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIOUE 
BRESIL 
INDE 
JAPON 
OCEAN.USA 
. C A L F D O N . 
SECRET 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
A L L E H . F E D 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
F INLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROUHANIE 
. A L G F R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
H 0 N D F 
WERTE 
EG­CE 
27 
9 
3 
1 
14 
6 
66 
41 
24 
21 
15 
2 
24 
11 
U 
2 
1 
33 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
3 
11 
6 
69 
4 
1 9 9 
49 
1 4 5 
65 
38 
71 
6 9 
β 
9 
1 
2 
2 2 
1 
5 
44 
36 
Β 
7 
1 
9 5 7 
2 1 0 
1 0 4 
6 7 7 
0 4 3 
94 
4 0 4 
3 0 9 
42 
21 
4 6 7 
6 1 2 
4 4 9 
9 7 3 
1 1 3 
14 
0 1 3 
9 9 3 
0 2 2 
9 6 2 
3 7 0 
19 
5 
0 4 1 
3 1 0 
0 6 4 
4 1 6 
2 8 6 
5 7 0 
3 9 0 
2 7 9 
4 0 9 
755 
6 74 
1 3 4 
7 5 5 
3 8 7 
? 1 9 
0 4 4 
5 86 
6 7 5 
77 
1 9 7 
8 9 7 
1 7 9 
12 
2 5 7 
0 1 8 
6 6 8 
9 7 9 
2 3 8 
9 37 
4 6 3 
6 4 1 
44 
3 5 8 
8 1 6 
7 4 7 
6 4 7 
2 34 
9 4 4 
6 4 1 
3 1 2 
12 
3 5 8 
0 2 7 
751 
13 
7 84 
7 6 2 
22 
20 
6 
2 
9 1 2 
6 5 0 
7 4 1 
4 0 5 
1 2 6 
1 7 0 
15 
34 
5 1 0 
4 4 6 
31 
8 6 1 
4 3 
9 5 5 
3 3 2 
1 2 3 
6 4 7 
2 1 7 
31 
3 1 
4 4 6 
42 
16 
78 
France 
2 
1 
4 
4 
1 
1 
56 
63 
3 
6 0 
3 
1 
56 
56 
2 
2 1 
2 4 
2 4 
. 7 3 7 
. 5 7 6 
54 
. . a 
a 
a 
. a 
. a 
. • 3 7 0 
3 6 7 
4 
4 
a 
. a 
• 
. 8 3 9 
1 1 1 
3 2 4 
8 7 3 
173 
8 9 7 
4 9 
. 4 
4 2 
5 2 6 
13 
14 
7 8 2 
37 
9 1 î 
• 60 5 
1 5 7 
45 7 
4 9 ? 
1 6 0 
94 3 
• 9 1 1 
13 
12 
1 
?0 
18 
2 
? 
1 
­
. 66"! 
7 7 9 
4 4 3 
3 9 1 
3 8 7 
5 
5 
5 
■ 
a 
­
. • ­
1000 DOLLARS 
Belg. 
8 
4 
13 
8 
4 
4 
4 
2 
5 
6 
17 
8 
8 
7 
6 
9 
1 0 
1 0 
­Lux. 
501 
a 
? 
4 8 3 
a 
2 
5 6 3 
a 
a 
a 
a 
a 
16 
1 3 7 
2 2 7 
• 9 3 7 
9 8 6 
9 5 2 
79B 
5 7 1 
a 
a 
1 5 4 
2 6 9 
a 
1 7 7 
7 3 9 
1 4 7 
6 0 4 
0 2 1 
1 0 3 
a 
1 4 1 
? 
9 
a 
26 
5 
a 
2 7 0 
7 7 
a 
2 8 3 
23 
a 
7 5 7 
3 3 7 
2 1 6 
a 
a 
a 
1 
74 
a 
335 
• 
12? 
3 3 3 
7 8 9 
5 4 2 
3R5 
5 9 ? 
a 
3 3 5 
6 5 4 
81? 
a 
3 
78? 
1 0 3 
0 9 6 
7 
7 
7 
■ 
• ­
. ■ 
■ 
Nederlend 
B Z T ­
3 
1 
5 
1 
4 
4 
3 
NDB 
8 7 4 
7 
a 
2 0 9 
a 
a 
21? 
37 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 2 9 
• 5 1 3 
0 0 1 
4 2 7 
4 2 7 
2 9 3 
a 
a 
• 
BZT­NDB 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
B Z T ­
188 
2 5 6 
a 
3 4 1 
L20 
4 0 
2 3 6 
55 
2 
2 1 
a 
12 
13 
6 
73 
10F 
l ï 
4 9 2 
9 0 4 
5 8 3 
3 9 1 
3 6 4 
15 
a 
a 
1 8 2 
NDB 
BZT­NDB 
1 
5 
8 
l 
6 
6 
t 
B Z T ­
17 
9 2 6 
a 
4 6 0 
a 
1 7 0 
a 
a 
5 1 0 
a 
a 
. • 
08 3 
4 0 3 
6 8 0 
6 8 0 
1 7 0 
a 
a 
■ 
ID 8 
. " " 
Deutschland 
(BR) 
7 3 . 0 2 A 
8 
3 
5 
1 
22 
13 
9 
8 
6 
3 8 3 
8 3 4 
■ 
■ 
9R9 
a 
9 0 6 
7 1 6 
. a 
4 6 7 
. 4 3 3 
a 
8 3 6 
14 
623 
2 0 6 
4 7 ? 
9 7 5 
6?? 
14 
■ 
4 7 3 
7 3 . 0 2 B 
11 
6 
1 
2 0 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
9 
3 
9 
4 
84 
20 
59 
43 
74 
10 
9 
5 
8 7 1 
86? 
10 
a 
4 7 5 
3 5 2 
9 4 8 
1 6 6 
3 4 6 
3 1 2 
0 4 0 
7 3 4 
3 6 8 
1 7 3 
0 3 9 
a 
6 8 8 
a 
197 
56? 
127 
a 
a 
8 0 9 
9 1 5 
9 7 9 
a 
5 7 0 
4 6 2 
4 6 0 
a 
162 
8 1 6 
3 5 9 
168 
375 
5 9 8 
5 5 2 
20 3 
. 162 
5 7 4 
7 3 . 0 6 A 
. ! 1 
?0 
3 
17 
17 
5 
• 7 3 . 0 6 8 
50 
14 
4 5 0 
a 
126 
. • 31 
. ■ 
■ 
■ 
34 
7 1 4 
6 4 9 
6 5 
65 
3 1 
. ■ 
■ 
7 3 . 1 5 A 
4? 
16 
7S 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
10 
2 
1 
2 
19 
14 
5 
3 
1 
9 
3 
2 
4 
1 
2 
2 
31 
16 
15 
9 
4 
3 
? 
1 
1 
1 
1 9 9 
632 
10? 
4 0 9 
■ 
9? 
718 
6 
4? 
21 
■ 
61? 
• 3 3 6 
871 
­5 6 0 
3 4 3 
2 1 7 
75 3 
8 7 9 
5 
5 
4 5 4 
9 8 2 
107 
l ia 88? 
a 
7 1 6 
177 
3 ! 
4 0 7 
196 
5 0 
• 6 
0 6 4 
. 6 0 
6 4 4 
. ■ 
931 
79 
1? 
. 8 5 8 
7 4 9 
. 738 
3 1 0 
■ 
107 
4 4 
9 5 0 
• 169 
0 9 0 
0 7 9 
9 7 1 
6 7 1 
5 5 4 
12 
9 5 0 
6 0 4 
7 3 9 
1 
7 4 4 
741 
3 
1 
. 2
3? 
4 5 
. 7 2 0 
• . 15 
• a 
4 4 6 
3 1 
861 
9 
6 6 4 
70T 
3 6 6 
8 9 0 
4 
71 
3 1 
4 4 6 
. ­3 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
229 
lanuar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
, 0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
3 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 Ï 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 Í 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
5C8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 8 
— 1971 — J 
M E N G E N 
EG­CE 
6 1 2 
. 4 
2 
3 
6 
38 
36 
1 
1 
1 
6 7 2 
245 
5C1 
157 
5S4 
1 
I C 
6E 
ici 
IC 
21 
1 
22 
7 
s 2 
4 
4 
162 
2 0 4 0 
1 5 0 1 
?36 
43S 
12C 
1 
48 
672 
2 
2 
t 
3 
2 
2 
2 
350 
1 1 
11 
11 
mv ie r ­Décembre 
France 
. . ■ 
Belg 
33 L INGOTS A C I E R S 
ROHBLOECKF 
3 2 8 
282 
2 6 1 
3 1 9 
109 
3 5 1 
7 0 7 
4 0 
55 
3 0 
35 
0 3 7 
700 
3 3 8 
2 4 4 
1 6 9 
55 
4 0 
2 
3 
3 
1 0 
4 9 4 
7 06 
7 
. . . . 9
" 
2 37 
2 1 1 
26 
26 
7 
. • 
TONNE 
.­Lux. 
. . • 
import 
QUANTITÉ 
Nederlend "eutschlend 
A L L I E S 
, INGOTS 
1 
ι 1 
a 
7 2 1 
0 3 6 
13 
73 
8 4 7 
8 0 7 
36 
3 6 
14 
a 
• 
5 1 BLCCHS . B I L L E T T E S 
VOR BL 
0 8 3 
0 8 9 
382 
9 5 4 
2 8 5 
505 
1 3 8 
6 5 5 
C4 3 
174 
4 7 8 
042 
5 9 4 
4 3 0 
5 0 1 
6C0 
3 0 4 
8 5 4 
5 0 8 
1 3 4 
79 5 8 1 1 
554 
06 i 
3 1 
4 5 4 
7 9 4 
6 6 0 
109 
5P8 
3 6 5 
8 1 1 
0 9 6 
54 
62 
1S9 
1 
3 
19 
3 4 1 
3 1 8 
73 
23 
3 
, KNUEPPEL , 
. 33? 
6 7 8 
5 5 1 
191 
7 3 3 
1 4 0 
31Õ 
• 7 3 9 
552 
187 
186 
7 36 
. . 1
53 
3 1 
3 1 
3 
22 
1 4 3 
1 1 6 
? 6 
4 
72 
0 1 9 
, 8 1 3 
7 9 0 
36 
122 
U 
5 8 8 
5 0 Î 
1 7 5 
3 1 
44 2 
65 9 
7 8 3 
2 7 8 
1 3 4 
a 
a 
5 0 6 
52 BLOCHS , B I L L E T T E S 
VOR BL 
5 9 1 
14 i 
32 
2 0 9 
749 
0 3 0 
80 3 
64 3 
77 3 
915 
0 8 3 
06 8 
833 
2 
3 
2 
2 
2 
, KNUEPPEL . 
, 33 
4 8 8 
4 4 1 
0 2 7 
• 
0 0 0 
0 6 1 
C39 
0 3 9 
0 2 7 
• 
1 
1 
1 
2 6 7 
. a 
4 7 8 
a 
a 
­
6 9 6 
6 9 5 
l 
1 
1 
6 7 2 . 5 3 BLOOMS . B I L L E T T E S 
17 
4 
4 1 
25 
7 
i 1 
4 
102 
63 
3£ 
31 
22 
672 
123 
E77 
782 
395 
2 1 
1 
3 
7 7 1 
VOR BL 
7 9 6 
22 8 
2 1 
2 9 6 
534 
105 
a 2 0 0 
9 1 3 
5 6 0 
9 5 1 
1 5 1 
2 4 4 
4 4 5 
5 5 0 
115 
522 
87 5 
64 8 
94 3 
186 
5 5 4 
1 5 1 
3 
25 
2 
1 
34 
20 
5 
4 
4 
A . LEG 
l 
1 
1 
02 
3 4 6 
11 
11 
11 
STAHL 
2 
0 2 2 3 
0 2 2 
9 2 
2 7 ? 
4 6 
. 75 
. 6 8 8 
40 
55 
15 
12 
3 0 5 
4 1 9 
3 8 6 
7 92 
7 6 4 
55 
4 0 
Italia 
24 
4 
23 
28 
, ETC A C I E R O R D I N A I R E 
JSW. 
3 
1 1 6 
1 4 7 
65 
17 
9 
7 6 5 
2 7 7 
9 3 
93 
33 
A . 
4 4 
MASSENSTAHl 
79 
7 6 9 2 3 0 
17 
5 1 6 
27 6 
4 6 5 
2 7 7 2 
7 3 2 ?1 
6 5 5 63 
3 ' 
9 1 ' 
75 
16 
16 
47 
, ETC A( 
JSW. A . 
? 
2 
2 
. ETC A( 
, KNUEPPEL t USW. 
a 
9 3 8 
10 
584 
3 4 0 
7 56 
3 
8 7 3 
. 23 
3 
. . 3 7 
2 6 6 
39 
6 8 1 
8 7 1 
0 1 0 
744 
6 6 5 
7 66 
• 
2 
1 
4 
9 
2 
6 
6 
1 
2 4 0 
. 2
7 1 3 
1 0 
8 4 9 
. 1 
a 
10 
. a 
a 
2 09 
a 
3 0 
0 7 7 
9 7 4 
1 0 4 
0 9 9 
8 6 0 
4 
• 
1 
2 
1 
A . 
1< 
l 
83 
? ' 
5 5 ' 
? 
26( 
7 3 
89 
34 
58 
5 7 
26 
7 1 EBAUCHES ROULEAUX PR TOLES 
WARMBREITBANO 
8 9 0 
65 9 
4 2 4 
59 0 
6 4 1 
5 0 6 
0 1 4 
2 3 9 
5 5 7 
147 
1 50 
21 
1 
7 
. 7 1 7 
3 6 3 
3 78 
6 4 1 
2 73 
a 
2 5 1 
23 
2 9 5 
6a 
N B O L L . 
3 3 0 
. 7 1 5 
9 3 ° 
# β m " 
1 
3 
A. 
57 
7 9 
, 12 
4 
l 
4 
• 4 9 6 
1 3 f l 3 
112 
1 0 1 
1 25 
10 
6 7 2 
300 
9 1 9 
. 0 3 1 
3 4 1 
8 5 0 
7 3 1 
160 
26 
2 8 0 
7 9 4 
1 3 4 
. . 3 0 4 
9 0 0 
3 3 3 
1 2 7 
a 
, . 5 3 5 
• 
4 9 6 
0 2 ? 
5 7 4 
8 6 0 
? 2 3 
a 
. 7 1 3 
103 
55 
4 4 
2 0 5 
5 
2 
3 4 
3 4 
2 7 
1 
3 
4 
1 
4 
161 
6 0 ? 
4 0 9 
2 8 ' 
7 6 6 
a 1 
14 
.1ER F I N C A R B . 
OU. STAHL 
> 1 
­ I E R S 
L E G . 
ì 7 
2 
I 
' 1 
> 13 
7 
, 6 
) 6 
I 4 
> 
ACIER 
2 2 5 
114 
32 
, 306 
1 
7 6 ? 
5 0 5 
6 7 8 
8 2 7 
35 
35 
7 9 2 « 
J L L I E S 
)TAHL 
3 1 3 
1 8 2 
5 
. 160 
2 7 1 
7 6 6 
4 6 
8 5 4 
9 4 3 
1 3 5 
2 4 4 
1 
18 
46 
9 9 5 
6 6 6 
3 2 9 
176 
9 37 
18 
1 3 5 
ORD. 
(ASSENSTAHL 
27 
> 1 1 2 
2 0 4 
> 
3 6 3 
6 8 4 
6 4 6 
7 9 6 
4 3 3 
10 
11 
17 
1 
4 1 
2 1 
20 
20 
20 
7 7 
165 
1 3 4 
172 
3 
4 
a 
. ­
2 3 6 
a 
0 0 6 
13 
3 5 1 
10 
a 
. 6 
. 
6 3 0 
2 4 2 
3 8 9 
3RD 
3 8 3 
a 
. 
9 5 1 
1 3 8 
9 7 2 
7 S 7 
a 
8 4 4 
a 
2 3 1 
2 2 8 
146 
1 9 8 
0 86 
4 6 0 
4 3 0 
. 60O 
. 9 5 0 
5 2 4 
7 
7 9 5 
a n 5 5 4 
0 9 3 
• 
8 6 3 
9 0 8 
0 5 5 
7 1 4 
4 1 7 
3 6 5 
8 1 1 
8 7 6 
0 9 
a 
a 
2 7 0 
a 
7 
4 1 
4 1 7 
3 6 9 
4P 
a 5 
4 1 
2 1 0 
0 7 
4 
1 6 3 
6 7 5 
a 
5 5 2 
8 6 7 
51 
. 16
a 
1 9 8 
­
8 3 3 
4 7 4 
3 59 
3 4 4 
1 4 5 
16 
8 7 6 
7 2 0 
5 5 0 
4 7 4 
a 
2 3 3 
0 1 4 
5 5 5 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 1 0 
i o n 10 70 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 2 
0 36 
0 3 3 
3 5 6 
3 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
ÍOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
05 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
73 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
Ι Ο Ί 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
( '04 
0 0 5 
0 ? ? 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
POI 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
06 2 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 2 
0 3 8 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
FR4NCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
MOZAMBIQU 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVESE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
OOLOSNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
. T U N I S I E 
N I G F O I A 
E T A T S U N I S 
CANAOA 
H 0 N 0 E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
TCHECOSL 
M O N D E 
I N T R 4 - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHFCOSL 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
B R E S I L 
JAPON 
H 0 N 0 F 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F INLANDE 
AUTRICHE 
WERTE 
EG-CE 
7 1 
7 
7 
7 
15 154 
9 4 0 
6 1 3 
1 9 2 1 
2 2 8 
55 
2 3 1 
10 
37 
17 
15 
19 2 5 6 
18 6 3 8 
6 1 7 
5 6 1 
522 
37 
19 
21 4 3 7 
4 4 3 1 3 
14 8 0 3 
54 5 9 1 
8 6 2 
1 2 0 8 
4 3 3 7 
3 4 5 7 
10 2 6 3 
4 5 
6 3 
6 5 8 5 
l 7 1 3 
2 2 9 
l 7 7 9 
2 3 3 
3Q 
8 2 4 
2 5 4 
4 9 4 
3 0 6 
5? 
3 3 
13 3 5 3 
18 
l a i 2 9 3 
136 0 0 7 
4 5 2 9 ? 
4 1 2 7 4 
9 1 1 2 
36 
53 
3 9 3 0 
2 7 7 
. ? 1 
10 
4 4 ? 
2 6 1 
2 6 9 
1 2 7 
1 4 3 0 
1 0 1 1 
4 1 9 
2 8 6 
2 8 0 
1 3 3 
4 7 9 8 
9 6 0 
3 4 
10 8 9 5 
3 7 2 
4 2 4 2 
2 0 
1 6 8 3 
2 7 2 
6 9 0 
5 6 4 
2 9 
96 
2 0 1 4 
1 2 6 
65 
26 8 6 4 
17 0 6 0 
9 8 0 4 
9 6 4 7 
6 9 0 8 
1 2 9 
29 
13 4 7 8 
99 7 9 1 
82 4 3 3 
4 9 3 4 5 
2 6 2 3 
1 6 1 
3 1 6 
42 6 1 7 
France 
5 
5 
19 
1 
3 2 
3 0 
2 
2 
6 
9 
7 
1 
1 
1 
67 
17 
2 0 
2 
1000 DOLLARS 
Belg. 
> 4 0 5 
1 3 5 
7 
' 
5 6 4 
5 4 3 
21 
2 1 
7 
3 
4 2 7 
8 0 6 3 
2 9 6 2 
1 3 3 
4 9 9 
6 6 5 
l 
30 
9 0 7 12 
6 6 ? 1 0 
? 4 6 2 
2 4 5 
5 0 
l 
103 
1 7 8 
? 6 5 
5 5 8 
?9 
2 6 7 
? 6 7 
2 6 5 
84? 
2 4 
71 
? 4 8 
5 1 5 
2 0 
B13 
1 0 
3 
53 1 
6 4 
1 0 
3 3 3 3 
8 2 6 1 
5 0 7 2 
4 4 4 Z 
3 6 7 
64 
2 
4 9 6 
1 6 3 2 8 
5 4 2 8 
6 2 3 
1 3 3 
5 7 2 
-Lux. 
. . -
. 1 7 4 
5 1 5 
31 
1Ö 
7 3 1 
6 8 9 
4 ? 
4? 
3? 
a 
• 
9 9 5 
. 1 3 3 
9 7 6 
25 
2 4 
1 
. . . 2
3 2 3 
. a 
7 7 9 
. . . . . , a 
a 
37 
13 
3 7 0 
135 
2 3 5 
4 5 5 
?7 
a 
. 7 8 0 
49 
. . 2 6 1 
, 1 
• 
3 1 0 
3 0 9 
1 
1 
1 
• 
87 
. ?
9 1 0 
10 
2 8 7 
. 2
. 12 
. . . 7 2 3 
15 
0 5 5 
0 0 9 
0 4 6 
0 4 3 
3 0 1 
3 
. 
5 6 6 
. 8 9 9
5 7 7 
. 1 
. • 
Nederlend 
B Z T ­
B Z T ­
3 
11 
4 
1 
2 6 
7 0 
5 
5 
5 
B Z T ­
8 Z T ­
1 
l 
1 
B Z T ­
NDB 
2 3 ! 
7 
234 
2 3 1 
2 
2 
2 
. 
NDB 
8 5 4 
099 
5 8 ! 
13 
73 
057 
100 
6 0 0 
4 
3 9 6 
554 
8 4 2 
842 
2 3 9 
, . • 
MDB 
, a 
. 3 
. . • 
4 
4 
. a 
, • 
MDB 
13 
? 
. 0 3 3 
16 
9 9 
. 2 
, 2? 
a 
. . 2 
4 3 
• 
248 
06O 
179 
1 3 1 
1 2 9 
48 
• 
MDB 
. 193 
. 3 8 9 
. a 
. ' 
Deutschland 
(BR) 
68 
7 
7 
7 
7 3 . 1 5 B 
1 
1 
7 3 . 0 7 
7 
26 
1 
2 
6 
1 
4 7 
36 
U ? 
1 
60 
9 33 
3 4 
. 178 
1 
2 1 4 
19 
3 7 
4 
5 
505 
0 4 0 
4 6 5 
4 0 9 
4 0 0 
37 
19 
3 1 3 
2 6 9 
9 8 1 
. 6 0 1 
47 
2 7 9 
1 3 6 
4 4 1 
26 
4 0 
3 7 7 
3? 
. . 30 
4 4 5 
110 
4 9 3 
a 
a 
. 63 
• 7 5 0 
2 54 
4 9 6 
4 0 0 
5 ? 3 
a 
a 
0 9 6 
7 3 . 1 5 C 
26 
16 
10 
. 83 
1 
1 1 7 
2 7 3 
1 3 5 
1 3 8 
10 
10 
128 
7 3 . 1 5 D 
1 
4 
l 
2 
2 
1 
7 3 . 0 8 
3 
14 
2 1 
4 1 
7 9 4 
43 
6 
, 98 
4B0 
a 
6 5 1 
13 
6 0 4 
5 6 1 
2 2 
96 
7 
14 
3 1 
4 2 5 
9 4 6 
4 7 9 
4 4 3 
748 
1 4 
22 
4 3 1 
6 ? 0 
8 0 9 
, . a 
a 
9 8 0 
rab. 2 
VALEUR 
Italie 
15 
1 
16 
16 
9 
4 
3 
70 
3 
3 
1 
1? 
6 1 
38 
23 
22 
1 
2 
2 
2 
8 
5 
3 
3 
3 
7 
17 
14 
10 
3 
a 
a 
­
0 9 4 
. a 
0 4 0 
10 
5 4 
17 
* . 6 
­m R7 
Κ a 
■ 
7 7 5 
51B 
B7R 
7 3 1 
„ 
5 6 5 „ ? 1 1 
2 2 2 
19 
21 
2 6 6 
6 8 1 
2 2 9 
. 2 3 3 
a 
3 7 9 
13* 
1 
3 0 6 
53 
3 3 
l i a 
• 
8 7 5 
4 0 ? 
4 7 3 
3 3 2 
B I T 
86 
53 
D 5 4 
7 0 2 
. a 
7 0 
a 
? 
5 
2 8 5 
? 7 2 
13 
R 
4 
5 
8 9 9 
6R 
2 
2 4 1 
„, 8 6 1 
. 215
2 5 9 
28 
7 
a 
2 2 4 
• 
8 0 3 
7 1 0 
5 9 3 
5 8 6 
3 6 3 
7 
481 
4 7 7 
5 6 2 
8 3 7 
2 7 
3 1 6 
6 5 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
230 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 ' 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 8 3 
3 5 0 
4 C 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 36 
0 38 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
10O0 
1 0 1 0 J O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
5C8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
M E N G E N 
EG­CE 
7 2 0 6 5 
124 682 
2 9 1 0 6 
133 9 5 1 
3 7 2 5 3 
15 4 7 2 
164 1 3 9 
1 0 9 
7 0 1 7 
9 3 8 5 6 
4 9 4 
4 6 7 0 9 5 
3 7 7 1 3 7 5 
2 2 0 6 2 0 6 
157 1 170 
1 0 1 6 4 4 6 
3 7 2 7 9 5 
U S 
6 
5 5 4 6 0 9 
France 
8 
12 
38 
1 2 6 
11 12 
9 1 7 
1 5 4 
1 7 3 
8 
21 
. 3 6 2 
4 9 4 
504 
. a 
97 
. . 5 8 6 
a 
3 7 7 
0 4 3 
0 9 9 
5 4 4 
4 8 7 
5 2 4 
. . 4 5 8 
décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
U 6 4 3 
2 1 7 9 1 
1 851 
a 
a 
3 0 7 5 
3 5 2 2 2 
, a 
5 5 1 7 
a 
7 9 6 3 3 
5 4 6 8 1 6 
3 3 8 0 3 4 
1 5 8 7 3 3 
9 6 8 4 4 
a 
a 
. 6 1 9 3 9 
I I 
QUANTITÉ 
Nederlend Deutschland 
3 
8 
5 
3 
3 
6 7 2 . 7 2 EBALCH. ROUL. PR TOLES 
WARfBREITBAND I N R O L L . 
9 7 
1 6 7 0 
1 7 8 4 
1 7 8 4 
1 
1 
1 
. 6 7 0 
6 7 0 
6 7 0 
a 
• . • 
6 7 2 . 7 3 EBAUCHES ROUL. PR TOLES 
WARfBREITBAND I N R O L L . 
13 9 0 9 
2 6 9 0 
3 8 6 4 7 
2 4 8 2 6 
4 3 8 
24 5 6 3 
105 0 8 4 
80 0 8 0 
2 5 0 0 6 
2 5 0 0 6 
4 
2 
3 7 
24 
64 
6 4 
a 
5 0 8 
0 9 9 
8 2 6 
a 
102 
5 3 7 
4 3 3 
1 0 4 
1 0 4 
2 
a 
a 
l 4 5 1 
a 
4 3 7 
7 5 0 6 
9 4 0 1 
1 4 5 8 
7 9 4 3 
7 9 4 3 
. 
6 7 2 . 9 0 EBAUCHES POUR TUBES 
ROHRLUPPEN 
8 4 2 5 
4 2 8 6 
1 0 0 2 
4 0 6 1 
2 1 5 6 
1 4 9 
ea? 34 
36 
4 1 
1 6 0 
2 6 3 8 
1 6 8 2 
1 3 6 1 
2 2 4 
2 7 1 9 0 
19 9 3 0 
7 2 6 2 
l 5 5 5 
1 1 0 8 
5 7 0 6 
2 
3 
1 
7 
6 
a 
C74 
2 3 5 
0 5 6 
5 5 4 
76 
17 
5 
, 23 
a 
. 4 1 
4 0 
160 
3 1 3 
9 1 9 
3 9 4 
3 1 3 
93 
81 
1 7 3 4 
. 3 54 
5 6 8 
4? 
42 
4 
a 
. , a 
2 6 3 3 
l 6 4 1 
1 3 7 1 
3 
8 3 4 6 
2 6 0 8 
5 6 4 0 
48 
4 6 
5 6O0 
ET 
4 
4 
4 
06 
28 
6 
98 
5 25 
2 
1 3 1 57 
5 6 6 9 29 
3 7 5 3 4 5 
1 9 1 5 8 3 
1 3 1 4 2 3 
. 3 6 3 
0 6 0 1 5 9 
ACIER F I N 
A . 
. 790 
8 2 1 
4 3 0 
. 3 7 2 
5 3 7 
a 
. 4 4 5 
4 9 4 
5 4 7 
0 6 7 
1 2 7 
9 4 0 
9 8 1 
4 3 3 
. . 9 5 9 
CARB 
. U . STAHL 
. • 
17 
17 
ACIERS ALL IES 
A . ­ E G . STAHL 
9 
81 
15 
8 1 25 
8 1 10 
15 
15 
TUYAUX 
4 9 2 1 
136 2 
148 
77< 
7 7 ' 
6 7 3 . 1 1 F I L MACHINE ACIER O R D I N A I R ! 
WALZDRAHT AUS HASSENSTAHL 
Î 4 0 7 1 4 
4 1 9 9 9 5 
5 0 6 6 3 
156 4 5 6 
15 5 3 1 
54 8 4 8 
? 0 7 8 
Ì 5 3 5 
4 9 6 6 
2 0 0 4 
56 
2 1 6 3 8 
1 8 4 
53 9 6 0 
18 8 3 0 
4 6 3 4 
19 1 4 6 
4 4 9 0 
6 7 3 8 
4 7 9 5 
5 9 9 9 
4 1 4 7 3 
1 4 3 1 8 2 7 
1 1 3 3 3 5 8 
2 4 8 4 7 0 
2 0 7 3 6 7 
83 3 4 2 
5 9 9 9 
35 1 0 4 
46 
93 
2 
1 5 7 
1 5 2 
4 
2 
2 
. 6 0 2 
6 7 9 
6 1 6 
3 6 4 
. a 
3 0 
1 
a 
. . a 
3 0 1 
a 
a 
7 7 1 
. a 
2 5 1 
. 9 2 7 
041 
2 6 1 
7 8 0 
0 0 9 
3 0 
., 7 7 1 
6 7 3 . 1 2 F I L MACHINf 
1 4 8 8 2 2 
. S 8 8 7 
3 1 9 0 7 
. 2 6 1 4 
a 
1 2 5 2 
3 9 9 
, 34 
. a 
2 1 7 3 
a 
. a 
a 
a 
. 3 8 0 0 
1 1 6 3 
2 0 1 0 5 6 
1 8 9 6 1 6 
U 4 4 1 
7 6 4 1 
3 9 0 0 
3 8 0 0 
« 
2 9 
5 9 
23 
2 
3 
4 
1 2 3 
1 1 2 
10 
5 
2 
4 
6 0 ' 
30F 
Ili 
52 
11? 
oo; 
. 1 
9 9 9 
50 
314 
6 2 0 
694 
6 9 f 
5 2 1 
9 9 9 
0 0 5 
ACIER F I N CARBC 
WALZDRAHT AUS O U . STAHL 
2 7 3 8 5 
8 0 8 9 
5 3 8 9 8 
3 1 0 6 7 
5 4 8 
1 7 7 3 
9 8 1 
4C 4 7 5 
5 8 
7 9 
4 7 0 
1 1 0 8 
1 5 7 
6 
15 
12 
3 
„ 
2 1 6 
5 4 3 
0 1 0 
5 2 7 
7 
a 
5 2 7 
a 
a 
. 8 
1 5 7 
13 0 1 4 
a 
19 9 2 3 
1 8 3 7 5 
a 
3 1 7 
a 
2 0 6 1 0 
1 * 
a 
. 848 
■ 
. 
a 
a 
46 
2 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
5 
4 
3 2 6 
3 1 0 
22 
15 
4 9 
2 
1 
9 0 6 
1 0 0 
a 
, . 2 0 2 
2 1 2 
0 0 7 
2 0 5 
2 0 5 
2 
7 4 2 
0 7 5 
4 1 3 
5 6 0 
3 
8 3 6 
23 
3 6 
18 
, . a 
a 
4 4 
7 5 6 
7 9 0 
0 6 7 
9 6 7 
9 0 4 
• 
0 2 0 
4 2 4 
9 7 4 
. 1 6 7 
6 4 2 
0 3 5 
2 4 7 
4 »566 
2 
12 
4 7 
7 
13 
6 
4 
1 
38 
8 6 7 
6 74 
192 
1 7 0 
67 
1 
2 1 
NE 
7 
10 
9 
0 0 4 
3 
7 3 7 
5 
6 4 1 
3 7 1 
6 2 9 
6 6 5 
4 7 
7 38 
5 4 3 
2 0 0 
8 3 7 
4 9 3 
5 8 5 
9 0 8 
6 3 0 
6 7 2 
2 0 0 
0 7 8 
9 8 0 
3 9 3 
8 6 0 
. 19 
7 4 3 
9 8 1 
9 0 6 
21 
. 2 5 2 
Italie 
6 0 4 22 
6 5 7 3 0 
19 9 4 0 
73 0 1 7 
37 2 5 8 
12 0 2 5 
100 2 2 3 
1 0 9 
7 0 1 7 
4 7 3 0 8 
a 
2 0 3 3 5 7 
1 1 8 0 8 8 3 
5 5 0 5 7 1 
6 3 0 3 1 2 
3?2 0 0 3 
8 38 
1 1 5 
6 
3 0 8 1 9 3 
97 
• 
5 7 
5 7 
4 0 0 3 
82 
16 
a 
a 
1 7 5 3 
5 8 5 3 
4 1 0 1 
1 7 5 3 
1 7 5 3 
. 
4 57 
1 
a 
2 8 9 
a 
2« 
25 
6 
. a 
1 6 0 
a 
a 
a 
fi 
9 9 9 
7 4 7 
2 5 ? 
2 2 7 
60 
2 * 
36 2 6 9 
3 6 6 1 
7 1 2 3 
7 2 2 3 
7 1 
43 
6 
. a 
I « 
8 9 0 1 
1 7 9 
2 2 7 
I l 4 5 9 
a 
2 7 1 0 
4 4 4 3 
. . a 
4 9 1 
8 2 9 2 3 
54 2 7 6 
28 6 4 7 
2 ! 3 9 7 
9 2 1 9 
a 
7 2 5 0 
6 3 9 1 
1 4 7 5 
7 5 7 2 
6 36 
. 7 0 6 
a 
6 4 3 2 
23 
79 
4 7 0 
a 
• 
mpori 
U R S P R U N G 
OR/G/NE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLDGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
288 N I G E R I A 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 0 4 CANAOA 
737 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
C 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTR ICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 4 HONGPIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 F T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 ? 1 AFLE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FR4NCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 ? 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F INLANDE 
0 3 4 DANFHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HDNGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
OOl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y 5 ­ 3 A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
WERTE 
EG­CE 
6 4 5 5 
1 2 5 0 5 
2 7 1 8 
17 2 9 3 
3 4 2 0 
1 4 0 6 
15 1 6 0 
1 0 
7 3 2 
U 1 5 5 
6 2 
5 0 5 7 7 
4 1 2 2 7 4 
2 4 7 6 6 9 
16 4 6 0 4 
112 0 9 3 
4 2 7 8 2 
1 0 
. 52 5 0 1 
15 
3 7 5 
3 4 6 
3 4 6 
6 7 1 6 
4 9 7 
7 1 7 4 
17 7 6 5 
1 7 8 
15 6 4 5 
4 7 9 8 9 
32 1 6 0 
15 8 2 9 
15 8 2 9 
6 
2 2 8 9 
1 0 2 8 
3 5 2 
2 6 0 7 
7 6 B 
1 9 7 
1 1 1 8 
2 9 
1 4 
19 
11 
5 3 4 
3 4 0 
2 ? 4 
2 8 4 
9 8 3 4 
7 0 4 5 
2 7 8 8 
1 6 8 9 
1 3 6 7 
1 1 0 0 
6 9 2 5 1 
53 1 0 8 
7 7 0 0 
2 1 4 9 0 
2 3 8 5 
6 3 4 5 
3 0 9 
4 8 4 
3 4 6 
2 5 0 
13 
2 6 0 6 
1 9 
6 0 4 6 
1 9 3 9 
5 2 0 
2 0 0 1 
4 6 4 
7 7 4 
5 8 4 
6 4 9 
4 8 5 6 
1 8 2 6 5 3 
1 5 3 9 3 4 
78 7 1 9 
7 4 2 9 6 
10 0 2 4 
6 4 9 
3 7 7 2 
4 6 4 4 
1 3 ? 8 
8 5 1 2 
5 3 2 6 
1 1 6 
2 7 4 
1 4 5 
8 7 8 6 
U 
19 
6 4 
1 4 4 
37 
France 
1 
4 
14 
1 2 9 
1 0 7 
21 
19 
2 
6 
1 7 
2 4 
2 4 
2 
3 
3 
5 
l 
1 2 
7 0 
2 0 
! 2 
2 
. 872 
52 
1 9 5 
. a 
11 
. . 2 9 3 
. 3 7 3 
3 3 0 
8 2 3 
5 0 7 
3 7 7 
7 0 5 
. . 1 3 0 
3 2 5 
3 2 5 
3 2 5 
3 9 3 
5 2 4 
7 6 5 
. 5 1 
7 3 5 
6R? 
5? 
5 2 
? 
. 6 0 2 
l i a 
0 4 7 
5 8 6 
93 
?0 
1 0 
8 
. . 0 
9 
1 2 7 
6 3 3 
3 4 9 
2 8 3 
2 6 6 
1 2 4 
17 
a 
6 0 0 
3 7 7 
6 5 0 
6 8 
1 
. 1 0 
, . . . 9 3 
. ■?06 
a 
a 
31 
1 4 5 
7 8 1 
195 
5 3 6 
2 8 0 
1 0 
3 06 
. 0 0 0 
3 7 6 
2 1 7 
n o 1 
. 8 2 1 
. . 2 
3 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 0 5 3 
2 0 7 0 
1 7 5 
. 2 8 3 
3 2 4 ! 
. a 
1 7 6 3 
. Β 1 8 6 
5 6 8 2 3 
4 0 0 4 ? 
16 7 8 0 
1 1 0 1 2 
! . . S 7 6 8 
, • , ­
. . 5 8 6 
. 1 7 4 
4 5 7 5 
5 3 4 1 
5 9 2 
4 7 4 0 
4 7 4 9 
a 
4 3 6 
a 
111 
2 5 8 
34 
57 
? 
. . . 5 7 4 
3 3 1 
2 1 5 
53 
2 0 3 0 
B3R 
1 1 9 2 
112 
5 0 
1 OBO 
18 1 3 7 
a 
l 2 1 3 
4 8 6 9 
a 
3 1 4 
3 0 3 
7 1 
. 1 ! 
a 
2 4 8 
. . . . , 4 1 0 
1 3 5 
25 7 1 6 
24 2 1 9 
1 4 9 7 
1 0 8 6 
6 3 2 
4 1 0 
. 
2 3 1 9 
3 17Ô 
2 8 9 7 
. 4? 
„ 
4 2 3 5 
3 
. 1 0 8 
Nederlend 
2 6 : 
16 
865 
5 8 7 
2 7 * 
17 
. 2 6 1 
BZT­NDB 
­
• 
BZT­NDB 
a 
. 55 
4 
• 
59 
56 
4 
4 
. 
BZT­NOB 
1 0 6 6 
25 
4 5 
l 137 
1 1 3 7 
a 
a 
. 
BZT­NDB 
3 5 9 1 
7 0 7 1 
3 0 3 3 
2 7 5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 5 5 
4 4 9 
a 
. a 
a 
10? 
6 
1 4 8 8 2 
1 3 694. 
1 1 8 8 
6 3 6 
2 7 5 
102 
4 4 9 
BZT­NDB 
1Ó 
Deutschland 
(BR) 
2 
9 
2 
6 
1 0 4 
39 
64 
48 
4 1 
15 
. 96? 
6 5 7 
740 
a 
73 
3 1 0 
a 
a 
30 7 
6 2 
4 3 1 
3 5 8 
8 6 0 
49B 
7 8 7 
9 8 0 
. . 7 1 1 
7 3 . 1 5 E 
. 
5 
5 
7 3 . 1 5 F 
5 
9 
15 
5 
9 
9 
1 6 5 
7 1 
a 
a 
9 0 3 
145 
2 3 8 
9 0 7 
9 0 7 
4 
7 3 . I S A 
2 
l 
1 
1 
ι 
4 3 4 
4 0 0 
1 2 3 
1 4 3 
4 
9 7 0 
13 
14 
11 
a 
a 
a 
76 
2 0 5 
1 0 5 
100 
IDO 
0 1 3 
7 3 . 1 0 A 
4 2 
39 
3 
2 
5 
l 
S 
1 
4 
1 1 1 
88 
22 
19 
8 
2 
7 3 . 1 5 C 
1 
1 
2 
9 6 5 
9 7 8 
4 0 7 
3 1 7 
7 4 5 
3 0 1 
1 6 5 
7 7 5 
2 50 
5 9 5 
3 2 6 
7 4 2 
?1 
4 0 5 
5 
7 7 4 
5 5 3 
1 3 7 
4 0 4 
0 0 5 
6 6 7 
3 3 8 
9 4 6 
0 56 
l î 7 2 5 5 
3 4 3 
47 
7 4 3 
6 
7 3 
1 4 5 
272 4 
a 
. 34 
Tab. 2 
VALEU« 
Italie 
5 
6 
1 
6 
3 
1 
9 
4 
21 
1 2 0 
59 
6 1 
3? 
2B 
1 
1 
2 i 1 
4 
ι 
1 
1 
10 
7 
3 
2 
1 
1 
1 
3 9 7 
6 0 1 
8 3 4 
35f i 
4?n 
0 9 0 
3 2 » 
10 
7 7 ? 
7 8 ? 
a 
571 
8 9 8 
3 5 7 
5 4 1 
9 0 0 
9 6 
i n 
6 3 Î 
15 
16 
16 
5 5 1 
3 3 
9 
a 
a 
1 1 6 
7 0 9 
5 9 2 
1 1 7 
1 1 7 
3 5 3 
1 
2 6 Î 
4 3 
1 2 6 
1 
. U 
, . ?8 
8 2 9 
6 1 6 
2 1 3 
2 1 1 
171 
3 
5 5 8 
4 5 9 
2 0 3 
9 3 8 
10 
a 1 
. ? 
O i l 
19 
24 
1 9 7 
79Õ 
4 5 9 
. . 76 
2 6 9 
1 5 9 
1 1 0 
3 4 8 
0 5 1 
7 6 2 
9 8 7 
281 
??3 
2 0 2 
1 5 8 
508 
4 
19 
6 4 
" 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
231 
lanuar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
v CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 R 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
4 0 0 
4 4 0 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
tooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 0 6 6 
4 C 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
OC 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
M E N G E N 
EG­CE 
6 2 5 
3 8 6 7 
Π 5 8 4 
3 3 9 
6 2 2 8 
155 152 
1 2 0 9 8 7 
74 1 6 5 
73 2 0 1 
4 3 7 7 7 
3 3 ? 
6 2 5 
France 
9 
5 
52 
34 
17 
17 
3 
. 2 0 0 
a 
0 4 7 
2 4 1 
2 95 
9 4 6 
5 46 
5 3 4 
■ 
Belg 
3 
4 
l 
82 
51 
3 1 
3 0 
2 0 
6 7 3 . 1 3 F I L MACHINE EN 
TONNE 
.­Lux. 
8 6 3 
0 8 3 
3 3 9 
0 5 5 
4 4 6 
3 1 2 
1 3 4 
7 9 5 
9 2 7 
3 3 0 
­
Nederlend 
4 3 
48 
ACIERS A L L I E S 
WALZDRAHT AUS L E G . STAHL 
9 3 9 0 
6 3 3 6 
12 159 
26 e s i 
3 0 7 5 
4 177 
2 5 4 7 
4 1 0 1 
1 2 5 9 
8 6 1 9 8 9 9 
2 7 
9 
5 8 
9 2 7 
8 1 7 2 8 
5 7 312 
23 9 1 8 
2 3 9 1 8 
2 1 6 3 7 
8 
19 
3 
32 29 
3 
3 
3 
792 
1 7 9 
842 
3 9 3 
17 
68 
32 1 5 4 
6 
33 
4 2 3 
938 
2 0 6 
7 3 2 
732 
2 7 0 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
2 6 9 
440 2 6 0 
a 
6 4 3 
a 
2 7 7 
a 
1 
. a 
2 8 3 
1 8 6 
9 7 8 
2 0 9 
2 0 9 
9 2 0 
2 
2 
2 
4 1 
3 1 
5 5 5 
a 
10 
1 
8 
2 7 3 
12 
2 
. a 
. 
9 8 7 
6 2 7 
3 6 ! 
3 6 1 
83 
6 7 3 . 2 1 BARRES EN ACIER ORDINAIRE 
STABSTAHL AUS 
230 3 3 5 
1 3 2 6 7 9 4 
113 9 4 1 
5 2 6 9 2 6 
4 9 2 0 3 2 
15 3 8 1 
17 602 
2 8 9 5 8 
4 765 
3 5 4 9 3 
2 0 5 4 
11 7 4 0 
1 0 7 7 7 
4 6 3 7 
2 2 1 aio i a 6 4 5 
4 7 2 0 2 
.7 77°8 
9 2 4 0 
5 6 0 8 
172 5( 9 
124 
3 5 5 
3C42 2 5 1 
2 1 4 0 0 2 8 
3 0 2 2 2 6 
157 664 
U I 2 2 8 
1 0 1 1 5 
9 2 5 5 
134 4 4 6 
2 83 
1 
3 63 
52 
1 
7 
10 
3 
7 
7 7 1 
7 4 0 
30 
19 
9 
7 
7 
3 
546 
0 89 
4 7 7 
2 1 8 4 54 
7 
2 3 5 
5 
31 
Z2\ 
6 
8 6? 
. . . 2 0 
< 64 
3 1 0 
15 
, , 21 
? 2 9 
3 3 0 
8 9 9 
9 0 5 
C03 
3 1 0 
3 1 0 
6 84 
6 7 3 . 2 2 * B A R R E S EN 
STABSTAHL 
2 7 5 1 
5 0 0 
1 7 5 9 
6 222 
5 4C9 
1 1 5 2 
5 5 4 3 5 8 
5 1 
1 8 6 7 
866 
182 
2 2 2 
364 
101 
725 
34 
245 
2 3 4 1 6 
16 6 4 4 
6 7 7 4 
6 0 4 8 
3 5 8 1 
7 2 6 
1 
5 
3 ι ι 
. 4 4 7 
7 9 2 
6 7 7 
6 6 0 
3 9 2 
15 
4 
3 0 0 
6 4 1 
, a 
a 
73 
6 
1 1 5 
172 
577 
5 9 5 
5 5 5 
7 1 1 
4 0 
6 7 3 . 2 3 * B A R R E S EN 
STABSTAHL 
5 9 1 2 7 
2 0 1 4 7 
2 4 8 7 
157 5 4 9 
10 6 8 4 
2 0 512 
6 4 8 
1 9 0 9 8 
3 393 
75 
2 1 7 3 
30 5 3 6 
9 916 
13 
1 0 5 
5 
4 
5 
2 
4 
8 9 6 
9 7 3 
0 1 5 
C79 
4 3 6 
2 5 7 
5 9 4 
56 
9 6 9 
362 
4 1 9 
57 
3 1 
3 9 
13 
2 
11 
3 
1 
1 
1 6 4 
14? 
2 1 
15 
2 
2 
1 
3 
1ASSENSTAHL 
59? 
a 
4 9 8 
9 9 7 
8 3 2 
1 3 9 
5 
1 2 7 
3 7 4 
a 
33 
14 
2 6 9 
a 
a 
2 64 
6 0 4 
a 
33 
9 3 0 
137 
50Õ 
15 
1 9 4 
7 1 6 
9 6 8 
7 4 9 
3 3 3 
3 6 9 
4 5 4 
9 3 0 
9 5 6 
. C I E R F I N 
tus 
1 
1 
3 
2 
42 
2 8 7 
1 0 0 
2 1 
4 
3 
1 
23 
2 
4 9 1 
4 5 2 
38 
11 
5 
27 
9 9 8 
1 6 2 
9 5 0 
7 7 7 
4 0 4 
2? 
8 0 1 
4 1 7 
110 
2R9 
11 
888 
. . 8 1 0 
4 9 9 
4 5 4 
3 2 7 
153 
22* 
a 
3 0 
3 4 1 
asa 4 5 4 
163 
6 3 8 
4 7 
15 
2 3 9 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
32 
19 
12 
12 
11 
? 
5 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
22 
12 
9 
9 
8 
147 
7 5 4 
8 1 
3 6 4 
6 
17 
70 
35 
8 
5 
1 
17 
36 
6 
1 
2 
1 5 1 0 
1 3 4 7 
1 6 3 
1 0 0 
8 9 
6 2 
AU CARBONE 
3 U . STAHL 
4 3 3 
. 2 4 3 
1 0 4 
. 6 2 2 
7 0 
î 17 
5 
. . . . 2 
. 
4 9 5 
7 8 0 
7 1 6 
7 1 6 
7 0 9 
. 
2 
2 
2 
ACIERS ALL IES 
AUS 
5 
22 
6 
1 
1 
LEG. 
0 7 9 
3 2 3 
6 5 1 
6 
7 6 0 
4 
0 9 6 
. 7 
9 3 
0 6 0 
5 3 6 
43 
, . 2 3 2 
8 
24 
30 
5 
2 1 
24 
. , a 
5 3 1 
• 
9 1 0 
2 8 4 
6 3 5 
6 3 5 
8 0 
• 
STAHL 
1 
ia 
2 
1 
3 
1 5 6 
5 6 0 
. 0 5 4 
10 
645 
156 
4 6 0 
23 
198 
4 3 2 
7 5 8 
4 
1 
8 
5 
? 
2 
1 
29 
5 
5 
4 
9 
2 
U 
4 
6 2 5 
24 
3 3 0 
a 
29 
170 
2 5 8 
9 1 ? 
2 8 7 
6 3 0 
. 6 2 5 
6 5 8 
3 3 6 
9 9 6 
. 6 8 2 
8 9 7 
5 4 6 
6 3 1 
9 3 3 
. 5 9 4 
2 
. 5 
1 9 1 
4 7 2 
6 7 2 
8 0 0 
8 0 0 
6 6 8 
30 9 
9 0 8 
1 7 4 
a 
1 5 5 
9 6 7 
5 5 5 
6 6 6 
9 6 9 
35? 
6 1 0 
3 9 1 
9 6 8 
119 
. 8 8 2 
6 4 5 
210 
9 6 8 
. 5 8 1 
a 
7 9 
11? 
6 ? 0 
5 4 6 
0 7 4 
2 8 9 
5 4 0 
7 9 
, 7 0 6 
8 3 1 
53 
1 12 
1 . 
7 4 1 
4 
2 3 8 
3 5 8 
1 9 
1 9 3 
3 6 
1 3 2 
2 2 2 
3 6 1 
1 0 1 
2 3 
10 
1 3 0 
5 2 4 
6 3 7 
8 8 7 
2 0 4 
8 1 2 
6 8 3 
9 6 3 
5 8 9 
9 4 ? 
a 
5 8 9 
9 5 9 
2 7 7 
6 3 4 
8 6 8 
45 
4 1 7 
3 0 3 
1 9 6 
Italia 
4 
23 
16 
12 
12 
7 
4 
1 
3 
1 
1 
5 
18 
9 
9 
8 
8 
37 
1 
22 
3 
3 
3 
1 
3 1 
1 
104 
56 
4 8 
10 
4 
36 
1 
3 
2 
22 
12 
1 
1 
12 
a 
3 7 1 
. 53 
2 4 7 
0 7 4 
173 
173 
6 36 
a 
. 
4 2 2 
1 7 7 
5 3 5 
1 5 4 
. 6 1 0 
. 117 
53 
3 1 7 
1 4 8 
19 
9 
2 0 
25 
145 
3 2 9 
8 1 6 
8 1 6 
6 9 1 
4 3 6 
1 7 8 
180 
50? 
a 
3 6 7 
13 
79 
. a 
9 0 1 
3 1 8 
7 9 0 
5 1 8 
2 2 1 
. . 4 7 9 
4 7 7 
0 0 5 
a 
6 5 5 
17? 
a 
. 28 
3 4 5 
7 9 6 
0 5 0 
9 6 4 
6 7 a 
225 
a 
β 6 1 
4 4 4 
a 
7 1 2 
2 0 9 
a 
1 1 0 
2 0 1 
a 
22 
3 3 6 
160 
. a 
3 
a 
9 1 
18 
. 
3 0 6 
3 6 6 
9 4 1 
9 3 8 
66Q 
3 
9 7 9 
1 0 ? 
2 4 4 
2 ? o 
a 
7 1 ? 
110 
6 1 6 
9 
, 4 5 1 
3 7 0 
7 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
50 3 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 50 
4 0 0 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
OOl 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 7 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
4 0 0 
4 4 0 
523 
664 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
M Π N D F 
I N T R A ­ C E 
E X T P 4 ­ C E 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E H 
POLDGNE 
TCHFCOSL 
HONG»IF 
ROUHANIE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
PANAMA 
ARGFNTINE 
INOE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
WERTE 
EG­CE 
3 
34 
19 
14 
14 
9 
6 
2 
2 
6 
3 
1 
26 
18 
7 
7 
6 
39 
1 8 7 
16 
82 
68 
2 
2 
4 
S 
2 
3 
2 
7 
1 
4 
1 
4 3 4 
3 9 4 
39 
23 
17 
1 
1 
15 
? 
1 
6 
4 
2 
2 
1 
25 
5 
4 0 
3 
6 
10 
22 
3 
76 
782 
5 5 7 
6 0 
9 1 6 
7 9 6 
9 2 6 
8 7 1 
7 3 5 
2 8 7 
6 0 
76 
5 3 9 
7 4 2 
1 6 8 
3 3 4 
7 7 3 
7 6 6 
4 3 2 
6 9 Β 
2 1 3 
1 7 6 
8 8 0 
22 
17 
9 6 
2 3 9 
1 0 5 
5 5 6 
5 4 9 
5 4 9 
9 6 2 
5 7 ? 
9 5 6 
3 6 6 
7 4 9 
0 0 0 
5 3 7 
2 6 4 
6 7 6 
8 0 5 
02 8 
4 6 5 
4 0 9 
53 9 
5 7 0 
2 7 
5 7 
3 3 3 
8 2 3 
1 1 5 
0 8 5 
1 2 6 
9 5 8 13 
3 9 
18 
6 3 
5 1 3 
6 4 4 
8 7 0 
2 52 
3 2 9 
2 0 4 
1 2 9 
4 1 4 
8 3 5 
1 0 5 
3 3 3 
0 8 5 
1 1 5 
3 9 3 
2 2 1 
55 
3 4 
6 6 8 
1 7 5 
2 9 
30 
5 8 
16 
3 8 3 
4 2 
5 3 
6 4 4 
4 7 2 
1 7 2 
0 6 2 
3 7 6 
1 1 0 
8 1 9 
3 4 1 
8 3 7 
1 6 9 
7 6 3 
7 1 4 
7 4 2 
8 5 2 
6 5 0 
4 2 
8 6 2 
7 3 1 
9 4 3 
France 
1 
9 
5 
3 
3 
1 
4 
6 
5 
4 0 
54 
11 
1 
1 
1 1 1 
107 
4 
3 
1 
1 
3 
27 
1 
2 
2 
1 
. 
1 
831 
■ 
7 4 3 
1 3 3 
7 0 3 
4 3 5 
4 3 5 
8 2 2 
. • 
. 2 1 6 
4 0 0 
1 2 4 
1 1 4 
26 
. 4 9 
• 14 
5 2 8 
1 0 
. 59 
7 2 
6 1 3 
8 5 4 
7 5 9 
7 5 9 
6 1 8 
. 7 2 2 
2 6 8 2 8 4 
7 4 7 
3 1 0 
? 
3 3 1 
2 
7 
89 
4 
3 7 7 
. ■ 
. , 3 
. 4 5 9 
8 9 0 
3 1 
. . . 4 
5 7 7 
0 7 ? 
5 0 5 
1 5 3 
7 4 3 
8 9 0 
8 9 0 
4 6 2 
. 87 
1 3 1 
6 1 9 
1 5 0 
2 0 5 
12 
a 
1 0 
1 7 2 
1 1 1 
a a . . 3 7 
3 
26 
5 7 3 
9 8 7 
5 36 
5 8 0 
399 
6 
a 
6 1 4 
1 9 3 
6 5 4 
3 1 2 
0 1 6 
3 3 4 
6 7 6 
17 
a 
3 1 4 
9 3 5 
6 9 5 
1000 DOLLARS 
Belg. 
14 
8 
6 
6 
4 
1 
2 
2 
8 
4 
7 
1 
1 
2 4 
21 
2 
1 
2 
7 
1 
­Lux. 
. 
7 7 7 
7 8 9 
6 0 
1 5 0 
5 5 0 
3 8 6 
1 6 4 
1 0 4 
2 7 6 
6 0 
• 
6 4 7 
a 
75 
3 8 2 
• 1 ? 5 
a 
2 5 2 
a 
a 
1 
. a 
l 
6 3 
5 5 1 
1 0 4 
4 4 7 
4 4 7 
3 7 8 
5 3 1 
a 
4 8 0 
0 7 0 
7 3 0 
4 5 3 
2 
47 
6 7 
a 
17 
4 
0 0 3 
a 
a 
a 
36 
5 2 9 
. 16 
2 3 6 
? 0 4 
. 39 
7 
7 0 
5 9 3 
8 7 0 
7 7 3 
9 1 5 
5 1 9 
2 7 7 
2 3 6 
5 8 1 
3 4 6 
■ 
5 9 
2 7 5 
a 
1 3 1 
23 
. 1 
9 
1 
. . a 
a 
11 
a 
• 
8 5 6 
6 8 D 
1 7 6 
1 7 6 
1 6 4 
­
7 8 5 
. 2 0 9 
0 3 ? 
1 0 
4 5 3 
4 
9 1 5 
a 
? 
51 
8 8 7 
3 1 6 
Nederland 
B Z T ­
10 
10 
ij DB 
16 
4 
a 
6 7 7 
. 2 
2 
13 
45 
4 
7 7 7 
6 9 7 
8 0 
8 0 
35 
BZT­NOB 
5 
38 
1 7 
2 
? 
6 8 
63 
4 
1 
1 
2 
Β Ζ Γ ­
1 
B Z T ­
1 
Τ 
1 
1 
6 4 3 
0 0 4 
a 
1 9 4 
7 2 9 
7 5 4 
7 
2 3 6 
5 7 a 
27 
49 
3 
20? 
a 
a 
57 
6 6 
536 
2 4 3 
?7 
. 130 
a 
a 
4 
• 
4 8 8 
5 7 0 
9 1 0 
9 8 7 
0 7 6 
3 
3 
9 2 4 
4 DB 
14 
a 
a 
7 6 3 
1 
18 
1? 
. 2 
48 
13 
. . . . 1 5 0 
1 
. 
0 2 0 
7 7 7 
243 
2 4 3 
8 0 
­
NDB 
0 5 8 
154 
. 9 7 0 
15 
117 
1 
9 1 0 
77 
7 
69 
4 3 1 
4 7 5 
Deutschland 
(BR) 
5 
3 
2 
2 
2 
76 
4 
6 9 
a 
4 
7 7 0 
139 
6 3 1 
5 5 5 
4 4 0 
a 
76 
7 3 . 1 5 H 
2 
2 
1 
8 
5 
2 
2 
2 
0 7 8 
3 7 1 
4 1 ? 
a 
6 5 0 
3 0 4 
4 3 0 
3 0 8 
1 6 0 
1 
3 2 5 
1 
a 
13 
9 2 
154 
5 ? 0 
6 3 4 
6 3 4 
3 6 8 
7 3 . 1 0 B 
20 
1 0 9 
11 
5 1 
? 
2 
4 
1 
2 
4 
2 1 5 
1 9 3 
22 
14 
13 
7 
9 0 6 
0 6 9 
5 6 7 
a 
7 8 5 
9 5 7 
?5? 
9 0 ? 
1 5 3 
9 0 4 
171 
7 7 8 
7 7 0 
173 
• a 
7 3 1 
3 3 0 
7 3 0 
2 6 2 
a 
3 30 
a 
a 
12 
13 
4 4 5 
3·>7 
1 1 8 
5 43 
0 9 4 
1? 
a 
5 6 3 
7 3 . 1 5 1 
1 
1 
?89 
18 
7 
a 
9 6 4 
1 
59 
55 
12 
3 3 0 
16 
?9 
30 
53 
16 
77 
13 
27 
9 5 ? 
278 
6 7 4 
570 
4 5 7 
1 0 4 
7 3 . 1 5 J 
12 
1 
2 
1 
4 
8 
2 
7 2 3 
4 8 8 
4 0 0 
a 
4 2 6 
4 5 3 
2 9 1 
9 5 9 
5 43 
33 
2 59 
43? 
4 5 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
5 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
8 
4 
3 
3 
3 
4 
4 
3 
14 
3 
5 
1 
3 
1 
9 
6 
1 
10 
. 
a 
86R 
. 10 
3 2 8 
6 8 8 
6 4 1 
6 4 J 
7 4 9 
. • 
7 9 8 
1 5 1 
?81 
1 5 1 
. 3 0 9 
. 0 7 1 
8 
1 5 7 
0 2 6 
1 1 
17 
7 3 
7 
0 1 0 
3 8 1 
6 2 9 
6 2 9 
5 6 3 
4 9 2 
1 6 1 
5 1 
2 0 1 
• 6 3 
1 
2 4 
• . 139 
6?n 101 
3 4 7 
7 7 
a 
a 
4 1 6 
142 
3 7 6 
a 
2 6 3 
13 
a 
a 
11 
4 6 0 
9 0 5 
5 5 5 
6 5 4 
8 9 7 
17 
a 
8 8 4 
186 
• 136 
4 2 8 
• 4 3 
1 1 5 
a 
9 
1 0 9 
3 4 
a 
a 
a 
. 158 
2 5 
. 
2 4 3 
7 5 0 
4 9 3 
4 9 ? 
7 7 6 
• 
7 5 3 
8 5 
3 5 
5 1 3 
a 
6 7 0 U 2 3 9 ? 
8 
a 
1 6 9 
0 4 6 
6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
232 
Januar­Dezember — 1971 — 
Schlüssel 
Code 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 7 2 
3 7 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
CST 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 im 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
M E N G E N 
EG­CE 
1 6 7 0 
53 
3 1 1 8 
1 9 9 2 
116 
1 6 4 5 
3 4 5 4 2 8 
2 5 0 3 9 4 
9 5 0 3 4 
S l 7 9 5 
73 0 5 1 
18 
12 
3 2 2 0 
anvier­
France 
1 4 3 
1 2 4 
13 
13 
13 
2 0 
38 
1 7 4 
73 
3 6 5 9 6 3 
4 0 2 
3 4 1 
6 1 3 
2 
59 
décembre 
Belg 
3 8 
2 8 
10 
9 
9 
TONNE 
.­Lux. 
a 
2 2 7 
71 
1 1 1 
1 9 5 
2 3 0 
0 6 4 
1 6 6 
9 3 0 
0 2 6 
a 
2 2 7 
Nederlend 
29 
19 
9 
9 
7 
4 
4 4 6 
7 1 3 
2 5 1 
3 9 0 
7 8 0 
6 1 1 
1 5 9 
4 6 1 
1 
. 4 5 0 
I I 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 5 9 5 
2 9 
1 6 4 3 
3 1 6 
5 
1 0 9 4 
SO 5 1 8 
4 2 0 8 3 
3 8 4 3 4 
36 7 1 1 
26 6 3 7 
3 
a 
1 7 2 0 
6 7 3 . 4 1 P R O F I L E S LOURDS / PALPLANCHES AC. O R D . 
SCHWER. PROFIL 
2 5 1 211 
8 7 3 862 
15 9 1 0 
3 2 8 5 1 4 
4 8 0 8 5 
1 1 3 4 4 
2 1 8 
3 7 7 8 
I 1 0 9 
1 5 4 6 
2 5 2 2 5 8 
5 0 6 1 7 2 1 2 6 
I 9 4 0 
1 7 8 
2 0 7 0 6 
2 1 2 7 5 
9 141 
4 9 2 
1 0 0 
602 
112 
1 6 4 3 4 8 6 
1 5 1 7 582 
12 5 9 0 5 
7 2 0 1 0 
18 5C7 
6 5 1 
4 9 2 
5 3 2 4 4 
2 36 
1 5 0 
15 
1 
4 C 7 
4 0 3 3 
l 
1 
801 
7 54 
3 2 3 
7 4 6 
5 5 9 
2 1 8 
18 
1 3 0 
3 9 4 
a Oli 
4 5 9 
1 1 1 
0 3 0 
6 2 9 
4 0 1 
9 3 2 
9 2 5 
4 6 9 
2 5 
6 
15 
4 9 
4 8 
1 
, SPUNDW 
4 0 5 
8 9 4 
8 8 5 
l 
4 6 7 
24 
2 7 
4 8 5 
2 8 3 
4 2 
5 1 3 
1 8 5 
32B 
8 4 3 
5 1 8 
. 4 8 5 
52 
1 8 4 
1 4 3 
4 
1 
1 
3 9 0 
3 85 
5 
2 
1 
2 
Italia 
1 
53 
35 
18 
17 
16 
. AUS HASSENSTAHL 
6 5 8 
8 6 7 
3 0 3 
1 5 8 
4 6 3 
a 
4 
1 
. . 9 9 6 
. , . 9 6 7 
5 0 3 
3 0 5 
a 
a 
4 0 
7 7 5 
4 3 6 
2 8 9 
5 0 4 
4 6 9 
10 
7 7 5 
1 6 1 56β 
4 1 4 6 7 8 
7 3 6 5 
28 1 8 0 
2 3 2 
. 3 7 5 0
1 0 6 3 
2 
4 9 
2 5 8 
48 6 9 7 
8 9 8 
, 1 7 8 
10 2 5 2 
10 7 3 5 
7 8 9 2 
, . 2 1 
• 
6 9 5 8 4 8 
6 1 1 7 9 1 
84 0 5 7 
5 4 9 9 5 
5 3 5 4 
. . 79 0 6 2
6 7 3 . 4 2 * P R Û F I L E S LOURDS / PALPLANCHES AC. CARB 
SCHfcERE PROFILE . SPUNDW A . Q U . STAHL 
11 
37 
18 
8 
1 
1 
1 
7 
10 
100 
68 
31 
11 
10 
19 
6 7 1 . 4 3 * P R O F I L E S LOUROS / PALPLANCHES A C . A L L I E S 
SCHWERE PROFILE , SPUNDW AUS L E G . STAHL 
6 7 1 . 5 1 PROFILES LEGERS EN ACIER ORDINAIRE 
L E I C H T E PROFILE A . HASSENSTAHL 
8 0 7 5 4 
4 4 5 4 8 4 
12 6 1 7 
2 0 9 4 6 3 
50 7 0 1 
2 9 1 6 6 
16 8 0 6 
3 3 3 9 3 
1 2 8 
? 7 3 6 
8 2 2 5 
4 2 9 7 
7 0 0 7 
2 9 0 
1 6 6 3 
6 9 4 2 
1 1 6 3 2 
3 6 6 1 
6 8 9 
1 6 9 
9 2 5 8 3 4 
7 9 9 01B 
1 2 6 8 1 6 
1 0 2 9 1 4 
, 4 6 2 4 
3 
23 8 9 9 
1 19 
1 0 ? 
2 9 
4 
5 
2 
4 
2 7 1 
2 52 
18 
18 
13 
3 3 7 
5 3 3 
9 3 5 
4 7 9 
3 8 6 
5 5 7 
8 3 5 
1 2 4 
4 
704 
4 
383 
44 
a 
a 
1 9 2 
18 
1 6 6 
113 2 8 4 
8 2 9 
6 36 
8 9 0 
1 9 2 
14 
6 
1 1 
5 
2 
4 1 
33 
7 
7 
7 
0 4 6 
5 4 5 
0 0 6 
14 
3 8 7 
?5 19R 
1 
6 
4 
3 
5 
3 
2 4 6 
6 1 1 
6 3 5 6 7 3 
6 2 4 
3 
13 
1 1 8 
66 
5 
1 
1 
2 0 9 
1 9 9 
9 a 8 
1 
2 9 6 
2 5 2 
9 5 4 
7 5 3 
4 6 5 
4 9 9 
8 7 6 
3 
4 9 
R 
? 7 1 
3 4 9 
. a 
a 
3 2 9 
1 4 4 
. 
2 4 7 
2 5 5 
9 9 3 
6 6 4 
16R 
3 2 9 
6 7 3 . 5 2 * P R 0 F I L E S LEGERS ACIER F I N AU 
L E I C H T E PROFILE A . O U . ÎTAHL 
4 0 0 5 5 
158 9 5 3 
5 0 1 5 
20 4 5 5 
3 112 
10 3 2 3 
23 0 8 7 
. 2 6 4 2
1 7 0 
4 0 1 5 
2 2 6 5 
20 5 
1 6 6 3 
6 6 3 6 
9 4 7 6 
3 4 6 9 
4 1 2 
? 9 1 , 9 5 5 
2 2 4 ' 4 7 7 
6 7 4 7 8 
46 23 3 
43 3 5 0 
2 1 245 
CARBONE 
6 7 3 . 5 3 PROFILES LEGERS EN ACIERS A L L I E S 
L E I C H T E PROFILE A . L E G . 
117 
3 9 
1 9 8 
3 7 6 
3 5 4 
2 3 
23 
2 0 
6 7 4 . 1 1 TOLES 
9 
9 
9 
a 
. 
2 5 
80 
1 1 5 
1 0 5 
10 
1 0 
1 0 
STAHL 
5 
1 0 9 
117 
1 1 4 
3 
3 
FORTES ACIER O R D I N A I R E 
GROBBLECHE 
1S6 8 7 7 
5 3 9 5 6 5 
142 2 1 2 
6 C 1 9 4 7 
38 5 3 9 
27 0 9 9 
t 7 9 9 
1 6 2 7 4 6 
25 0 0 9 
3 1 7 0 8 
1 7 0 2 
3 es 
67 
3 22 
24 
18 
4 
55 
8 
7 93 
862 
2 4 6 
9 6 9 
1 6 8 
873 
2 3 9 
5 9 4 
7 8 2 
AUS 
23 
2 7 
6 3 
14 
2 
HASSENSTAHL 
7 9 5 
3 4 4 
9 5 3 
3 5 
3 0 2 
6 
0 7 8 
8 1 0 
* 
15 1 7 1 
1 4 9 
l 
2 
4 
1 
0 0 B 
7 1 5 
4 9 4 
0 8 2 
2 5 4 
103 
7 5 3 
7 7 0 
a 
" 
35 
3 9 
8 3 
7 4 
10 
10 
10 
1 1 0 9 4 4 
4 2 1 6 1 1 
3 1 7 4 8 
12 4 5 3 
5 9 8 7 
1 8 1 2 
8 7 6 7 3 
10 8 4 5 
3 1 6 6 8 
8 2 8 
13 
43 
26 
10 
3 
7 
112 
89 
2? 
?1 
2 1 
1 
47 
20 
15 
66 
75 
a 
7 6 4 
2 1 3 
. 3? 
9 ? 5 
5 04 
4 2 1 
6 4 5 
3 0 0 
12 
1? 
7 6 4 
580 
5 1 6 
8 9 7 
4 9 3 
a 
6 7 3 
. a 
. 5 4 4 
73 
a 
30 
?7B 
9 4 0 
. 4 7 6 
0 3 7 
49? 
1 0 0 
147 
7 0 
3 70 
4 9 1 
8 3 0 
7 3 6 
2 4 1 
6 4 1 
4 9 2 
4 5 3 
3 5 7 
9 42 
5 74 
5 6 8 
. 8 1 6 
? 
3 9 7 
, 35 
3 39 
4 
a 
4 1 
a 
306 
8 2 7 
. 1 1 2 
3 
2 7 7 
3 9 1 
8 8 1 
7 4 8 
5 9 2 
133 
52 
a 
• 
52 
52 
. • 
130 
4 46 
2 5 3 
2 54 
. 3 8 8 
. 103 
9 9 0 
40 
92 
mp DI" ï 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
04B 
0 5 6 
06 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
O02 
C03 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 7 2 
378 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 ­ N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . O . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
. C . I V O I R E 
Z A H B I E 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N 0 F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y0UG3SLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
E T A T S U N I S 
JAPON 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
OANEHARK 
S U I S S E 
WERTE 
EG­CE 
2 
1 
1 3 6 
84 
51 
50 
41 
35 
1 2 7 
2 
4 9 
7 
1 
6 
2 
2 
2 3 5 
2 2 1 
14 
a 2 
5 
12 
64 
3 
38 
7 
4 
2 
5 
1 
1 
1 4 4 
1 2 5 
18 
16 
14 
2 
27 
1 4 5 
2 1 
93 
6 
4 
l 
2 2 
2 
3 
2 8? 
11 
8 8 0 
4 1 3 
59 
4 7 1 
5 5 8 
9 7 6 
6 3 1 
7 2 1 
9 4 8 
12 
6 
8 9 8 
2 3 2 
2 3 0 
4 8 3 
0 3 9 
0 3 3 
3 3 2 
3 0 
5 0 3 
1 6 3 
9 1 
61 
4 5 
1 1 6 
2 7 2 
95 
22 
3 8 7 
2 9 5 
9 6 9 
3? 
27 
2 0 7 
15 
6 9 3 
0 1 7 
6 76 
8 4 2 
2 2 6 
65 
32 
7 6 9 
05 3 
7 8 7 
0 6 ? 
1 0 5 
3 0 7 
1 9 3 
5 83 
2 54 
2 9 
4 1 2 
5 0 0 
7 6 6 
8 4 2 
31 
1 0 2 
8 3 1 
3 6 ? 
3 9 0 
3 7 8 
3 0 
132 
3 2 2 
8 1 0 
0 3 5 
7 0 7 
7 7 6 
1 3 6 
10 
1 1 4 
2 8 8 
2 7 3 
16 
16 
11 
9 5 6 
3 1 5 
2 1 0 
T 1 5 
5 1 4 
2 7 0 
O U 
0 3 3 
8 4 5 
7 0 9 
2 8 4 
France 
4 1 
3 2 
8 
8 
7 
3 4 
2 0 
2 
58 
5 7 
17 
1 7 
4 
1 
4 3 
3 9 
3 
3 
3 
55 
9 
54 
4 
2 
9 
1 
. 3 
13 
5 0 7 
. 6 4 
3 5 1 
7 7 2 
5 7 8 
5 5 7 
2 7 5 
5 
. 16 
. 4 1 0 
1 6 8 
7 9 7 
2 3 0 
1 0 9 
3 0 
■ 
2 
■ 
4 6 
. 1 0 1
• a 
. 131 
a 
4 7 
a 
a 
5 3 
• 133 
6 1 3 
5 2 0 
3 4 ? 
137 
a 
. 1 7 8 
a 
9 4 0 
? 7 1 
69 0 
1 0 0 
0 7 0 
9 8 3 
7O0 
7 8 
3 
2 1 0 
3 
5 1 6 
5 
a 
a 
a 
2 6 
12 
7B 
6 4 ? 
9 5 ? 
6 0 0 
6 6 4 
0 5 0 
2 6 
. a 
10 
10 
1 0 
a 
a 
* 
. 8 0 6 
4 1 6 
6 3 1 
? 7 ? 
37? 
7 7 6 
0 ? 8 
2 3 4 
a 
1 0 0 
1000 DOLLARS 
Belg. 
13 
9 
3 
3 
3 
3 
1 
2 
7 
7 
2 
l 
2 
7 
6 
1 
1 
1 
4 
4 
1 1 
1 
­Lux. 
. a 
47 
100 
52 
1 3 0 
4 9 5 
535 
9 6 0 
9 1 3 
3 1 5 
a 
a 
4 7 
5 7 6 
a 
1 8 0 
4 3 6 
a 
45 
a 
3 
1 1 
■ 
a 
1 
a 
a 
a 
» a 
a 
5 7 
a 
a 
9 2 
5 
4 1 5 
2 0 1 
2 1 3 
1 5 6 
59 
a 
a 
57 
3 6 1 
a 
3 6 7 
8 1 5 
9 
842 
5 
4 0 0 
a 
? 
6 
5 
5 
4 
• 
8 2 1 
55? 
2 6 0 
7 6 0 
2 6 0 
• 
66 
a 
3 0 
1 1 0 
1 0 6 
4 
4 
4 
1 5 6 
a 
555 
0 6 0 
17 
7 0 
1 
3 3 1 
1 4 9 
a 
' 
Nederlend 
13 
9 
4 
4 
3 
B Z T ­
7 
74 
?3 
56 
5 6 
B Z T ­
B Z T ­
1 
? 
1 5 7 
1 6 9 
a 
2 6 0 
8 7 4 
1 9 7 
6 7 7 
5 1 3 
5 3 4 
a 
a 
1 5 9 
MDB 
2 5 6 
9 3 1 
a 
3 8 ? 
6 1 ? 
2 5 5 
. 1
■ 
■ 
a 
a 
8 9 
■ 
■ 
■ 
2 1 9 
53 
34 
■ 
a 
13 
­8 5 2 
18? 
6 7 1 
3 5 9 
2 5 7 
1 
a 
3 1 1 
108 
NDB 
BZT­NDB 
1 
17 
1 2 
1 
3 3 
3 2 
1 
l 
1 
B Z T ­
B Z T ­
B Z T ­
2 
25 
23 
9 7 9 
0 4 1 
a 
9 1 5 
1 3 3 
03R 
86 
3 6 9 
1 
3 3 
4 
6 7 
57 
a 
a 
a 
1 5 2 
a 
88 
• 9 6 0 
0 6 9 
8 9 1 
7 4 0 
5 9 7 
152 
.DB 
10e 
9 
a 
6 5 
7 8 
7 5 
4 
4 
• ■JOB 
3 0 3 
07 3 
a 
3 8 1 
177 
4 4 ? 
?0 
6 5 5 
173 
a 
Deutschland 
(BR) 
77 
17 
?0 
?0 
15 
2 7 5 
6 
39 2 
3 4 4 
7 
9 4 0 
44 3 
0 3 7 
4 0 6 
0 0 0 
4 3 2 
1 
a 
4 0 5 
7 3 . U A 
72 
62 
4 
5 
1 
1 
1 0 0 
9 0 
10 
6 
3 
7 7 4 
1 8 5 
0 9 2 
■ 
18? 
4 3 
. 4 9 9 
1 5 0 
1 
7 
4 4 
9 7 3 
89 
a 
7? 
??2 
2 1 0 
8 3 1 
a 
a 
5 
• 1 » 3 
oa3 0 5 0 
7 6 4 
7 4 4 
a 
a 
2 8 6 
7 3 . 1 5 K 
7 3 . 1 5 L 
7 3 . I I B 
5 
?3 
1 
3 
1 
3 
1 
43 
33 
9 
7 
6 
2 
3 4 8 
4 4 4 
3 4 ? 
a 
0 6 5 
6 5 3 
5 0 7 
2 7 0 
. 3 6 3 
7 0 
6 8 3 
2 6 9 
23 
192 
7 9 3 
1 7 0 
3 6 4 
2 3 8 
• 2 6 8 
6 9 9 
5 6 9 
0 3 6 
5 5 6 
4 8 3 
7 3 . 1 5 M 
7 3 . 1 5 N 
23 
19 
• 49 
4? 
7 
7 
7 
7 3 . 1 3 A 
16 
6 2 
5 
2 
10 
1 
3 
2 0 3 
3 8 5 
206 
a 
0O8 
8 1 6 
2 1 4 
9 2 6 
193 
7 0 4 
153 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
1 
30 
16 
14 
13 
12 
1 
ς 
? 
1 
13 
9 
3 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
15 
13 
2 
2 
2 
5 
2 
? 
9 
6 
• 2 7 1 
297 
a 
27 
3 9 5 
3 8 5 
0 1 0 
7 3 3 
3 9 ? 
6 
6 
2 7 1 
6 7 6 
7 0 4 
1 3 4 
4 2 4 
a 
8 8 0 
a 
a 
a 
9 0 
8 
a 
3 
183 
9 5 
. 815 
0 2 7 
. 3? 
27 
4 4 
1 0 
160 
9 3 8 
222 
7 2 1 
9 7 9 
6 4 
32 
9 3 7 
8 7 0 
36? 
133 
6 8 5 
a 
5 8 5 
2 
4 2 5 
a 
11 
2 1 0 
3 
a 
3 
. 33 
8 2 
a 
36 
1 
4 4 1 
0 5 0 
391 
?76 
2 3 5 
115 
38 
41 
4 0 
• 
199 
101 
0 3 3 
5 9 3 
. 7 0 
. 43 
9 1 
5 
2 2 
Ci Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST aiehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0 3 3 
0 4 3 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
. 1 0 1 0 
1011 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
10O0 
1 0 1 0 
t ° 0 ? 0 m 
1 0 4 0 CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
M E N G E N 
EG­CE 
54 1 7 9 
27 7 6 9 
8 8 
6 6 6 7 
30 0 8 6 
138 9 4 4 
10 3 3 1 
177 0 4 5 
23 7 8 8 
12 5 8 4 
147 5 1 9 
2 9 0 3 7 7 3 
1 5 7 9 1 3 9 
9 2 4 6 3 4 
537 3 4 8 
3 2 4 2 3 2 
1 4 1 
5 0 
3 8 7 1 4 5 
France 
6 
17 
32 
10 
5 5 6 
8 0 0 
1 5 5 
58 
79 
56 
6 7 4 . 1 2 * T 0 L E S 
87 
2 6 1 
2 4 0 
9 4 9 
a 
7 3 5 
. 1 5 9 
3 6 1 
3 1 8 
8 7 0 
4 4 a 
5 2 4 
1 4 3 
a 
. 9 2 4 
Belg 
4 
1 
4 4 
1 8 5 
115 
6 9 
63 
15 
6 
FORTES ι 
GROBBLECHE 
8 3 9 
78 
5 1 
1 802 
4 5 
B9 
2 2 
152 
3 1 3 9 
2 863 
2 7 7 
2 6 5 
2 6 3 
2 
10 
1 
1 
1 
6 7 4 . 1 3 * T 0 L E S 
. 37 
. 2 1 7 
19 
8 9 
56 
4 1 3 
2 7 3 
1 4 5 
1 4 5 
1 4 5 
• 
U . 
FORTES . 
GROBBLECHE 
12 1 3 3 
2 9 6 3 
1 7 1 1 
15 132 
S 3 5 1 
l 3 2 8 
16 
3 4 
11 3 2 3 
174 
3 9 2 3 
84 
3 7 3 
1 7 » 
l 4 7 6 
3 9 9 
1 831 
62 3 8 9 
41 3 4 0 
21 oso 
ït 5 5 0 1« 802 
178 
323 ' 
1 
9 
5 
3 
23 
18 
5 
5 
3 
5 7 2 
4 4 8 
9 3 3 
C73 
3 2 8 
. . 0 4 5 
11 5 7 5 
36 
a 
8 4 3 
2 8 7 
1 5 5 
3 1 1 
0 2 6 
? 8 5 
2 8 5 
9 5 9 
a 
­
U . 
1 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
bre 
TONNE 
­Lux. 
6 1 
5 0 1 
a 
, a 
7 5 0 
. 4 7 1 
4 9 7 
3 6 5 
2 0 5 
0 7 9 
1 2 7 
9 5 2 
2 3 4 
3 4 7 
a 
. 7 1 8 
Nederland 
3 
1 
2 
U 
3 6 7 
3 37 
30 
20 
7 
9 
106 
. 6 2 7 
3 0 2 
6 6 9 
7 6 3 
4 3 6 
9 6 3 
74 
4 0 2 
5 2 3 
2 93 
2 2 5 
4 6 7 
2 2 1 
. . 7 5 3 
LARGES PLATS 
3RE1TFLST 
2 6 8 
, 5 0 
3 0 0 
2 
. ­
621 
6 1 9 
2 
a 
. 2 
• 
a A . 
38 
28 
. 35 
4 
a 
. • 
1 0 5 
105 
1 
1 
a 
. • 
LARGES PLATS 
1 R E I T F L S T 
2 5 4 
, 2 0 9 
8 1 3 
178 
3 9 9 
. . 7 6 0 
1 
1 1 3 
, . 1 5 7 
1 1 0 
3 2 
144 
1 6 9 
4 5 4 
716 
5 5 9 
2 7 3 
1 5 7 
6 7 4 . 1 4 LARGES PLATS ACIER 
BREITFLACHSTAHL Α . 
35 6 7 9 
20 5 4 6 
6 1 8 
10 2 0 8 
3 2 6 5 
2 0 4 9 
1 3 9 0 
17 9 7 3 
5 8 8 
163 
161 
4 3 5 
3 C68 21îl 
156 2 7 9 
1 3 0 3 1 4 
27 9 6 5 
2 2 7 9 6 
22 1 7 9 
S 1 7 0 
16 
35 
1 
5 
6 0 
52 
7 
7 
7 
6 7 4 . 2 1 TOLES 
2 9 0 
4 7 
9 6 2 
2 3 4 
9 1 7 
5 0 9 
3 2 6 
a 1 6 1 
a 
a 
­
4 5 9 
5 3 2 
9 2 7 
9 2 7 
7 6 6 
. 
5 
7 
13 
13 
MOYENNES 
2 0 7 
4 6 7 
5 1 0 
4 5 
. 1 
a 
. . . a 
• 
2 3 0 
1 8 4 
4 6 
4 6 
4 6 
. 
1 
2 
1 
6 
4 
2 
2 
2 
a A. 
?29 
182 
838 
113 
3 0 5 
16 
34 
6 ? 0 
15 
3 7 7 
. 38 
15 
1 
25 
55 
8 6 7 
3 6 7 
5 0 0 
4 4 7 
3 6 6 
15 
33 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
9 3 
18 
?6 
103 
6 
117 
71 3 
54 
1 1 6 0 
5 7 6 
5 3 3 
308 
2 2 1 
2 7 5 
t AC 
Q U . 
. AC 
L E G . 
3 
1 
2 
5 
1 
15 
8 
7 
7 
6 
O R D I N A I R E 
MASSENSTAHL 
2 
3 
2 4 
3 0 
3 0 
7 4 4 
155 
197 
25 
183 
1 
a 
. . . a 
• 
3 0 4 
0 9 6 
2 0 3 
2 0 3 
2 0 8 
• 
25 
3 
12 
3 
1 
47 
29 
17 
13 
13 
4 
ACIER O R D I N A I R E 
MITTELBLECHE AUS HASSENSTAHL 
52 133 
262 6 8 0 
14 566 
4 5 2 4 0 
e U I 4 8 6 4 
2 0 2 1 
16 
6 0 3 
17 2 6 4 
1 7 9 2 
3 7 f 8 
3 2 7 
4 9 9 
9 188 
4 0 0 8 4 
4 2 0 3 
4 8 6 
9 1 4 
25 
3 8 0 
2 242 
4 1 1 4 6 1 
94 
5 
10 
6 
1 
2 
1 2 2 
3 9 6 
7 6 3 
4 3 0 
5 3 2 
9 0 
14 
12 
3 8 5 
13 
„ 4<3<3 
. 5 3 0 
a 
a 
. 22 
4 9 0 
1 7 9 
5 
4 
13 
2 
2 7 
7 1 8 
4 2 0 
754 
22 
6 3 8 
9 
138 
25 
6 1 9 
4 1 0 
36 
1 0 
4 9 
6 7 8 
7 7 2 
8 6 7 
2 3 6 
1 
3 
16 
133 
, , . . 30 
255 
a 
. . 3 
16 
0 6 4 
3 9 
124 
3 
1 
1 
1 
15 
1 
3 
9 
21 
1 
2 2 8 
5 2 2 
4 3 3 
88 
a 
48 3 
4 0 6 
5 3 1 
1 7 1 
3 2 3 
1 2 6 
4 3 4 
1 3 2 
7 5 7 
37 5 
3 3 3 
4 9 0 
31 
. O l i 
. F I N 
5TAHL 
177 
13 
1 
20 
4 
96 
3 2 0 
2 1 0 
1 1 0 
1 0 0 
1 0 0 
a 
10 
Italia 
8 
15 
3 
20 
8 
27 
2 3 4 
149 
85 
4 6 
1 
33 
4 0 3 
5 6 9 
. a 
2 9 6 
1 7 0 
0 3 7 
23? 
8 6 0 
1 1 7 
7 2 1 
0 B 7 
6 3 4 
7 9 0 
0 26 
1 1 0 
5 0 
7 3 4 
CARB 
A L L I E S 
STAHL 
8 5 2 
1 1 3 
54 
9 8 ? 
?73 
a 
. 0 6 4 
68 
1 5 4 
48 
20 
6 
4 6 5 
16 
4 7 7 
5 9 2 
0 0 1 
5 9 1 
5 6 5 
5 6 0 
6 
20 
1 4 1 
9 9 0 
1 0 4 
0 3 Î 
3 
6 9 8 
5 2 7 
5 8 8 
1 
' 6 
0 6 8 
0 1 2 
1 7 1 
2 6 5 
9 0 6 
8 2 6 
8 2 0 
0 8 0 
5 1 0 
0 7 2 
8 2 8 
. 2 7 1 
2 2 2 
9 7 5 
a 
5 9 1 
4 4 0 
7 7 4 
7 3 0 
3 2 7 
. 1 8 3 
9 4 0 
2 6 0 
4 3 6 
9 1 4 
a 
2 1 4 
3 6 9 
132 
5 
1 
1 
10 
7 
? 
2 
2 
2 
2 
l 
7 
5 
1 
1 
6 
7 
10 
15 
7 
44 
4 0 6 
a 
a 
2 5 0 
a 
18 
• 
6 7 5 
6 5 6 
19 
19 
18 
• 
7 9 8 
96 
a 
5 9 8 
. 73 
a 
a 
3 3 4 
79 
7 0 9 
a 
265 
a 
2 
39 
• 
4 5 0 
4 9 2 
9 5 3 
6 9 4 
6 4 4 
a 
265 
5 8 7 
111 
5 30 
59 
a 
118 
162 
a 
4 29 
a 
0 9 0 
7 0 
. 1 1 5 
2 3 7 
8 7 8 
7 8 9 
3 3 9 
0 9 0 
2 2 7 
4 4 0 
5 5 5 
1 8 9 
a 
8 6 3 
20 
. a 
163 
53 
. a 
a 
584 
6 8 8 
, . a 
140 
7 4 8 
6 7 6 
mp« > r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
366 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
AUTRICHE 
Y0UG3SLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
AUTRICHE 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N 0 E 
I N T R í ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
R . A F R . S U D 
M O N D E 
I N T R A ­ C 5 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
WERTE 
EG­CE 
13 
3 
3 
15 
?0 
2 
1 
19 
4 1 4 
2 99 
1 1 4 
71 
4 4 
43 
5 
9 
5 
1 
U 
2 
1 
39 
21 
17 
17 
15 
5 
3 
12 
2 
25 
21 
3 
3 
3 
7 
35 
2 
7 
1 
1 
2 
3 
65 
1 0 6 
0 0 2 
1 0 
6B4 
2 2 7 
6 9 0 
9 86 
0 5 4 
4 5 0 
1 5 2 
8 1 7 
0 6 5 
7 0 8 
3 5 8 
2 4 9 
4 1 2 
8 
2 
1 0 1 
3 0 7 
2 4 
16 
5 0 3 
4 4 
18 
1 8 
38 
9 7 4 
8 9 0 
84 
79 
7 5 
2 
3 
4 7 7 
9 9 4 
4 0 0 
2 1 1 
3 9 1 
0 1 6 
13 
37 2 0 7 
9 4 
5 6 9 
23 
2 1 0 
1 8 9 
3 6 0 
3 5 8 
7 5 2 
4 0 1 
4 7 1 
9 2 9 
5 3 1 
0 3 1 
1 8 9 
2 1 0 
5 02 
5 5 3 
1 3 9 
1 3 8 
4 8 7 
3 0 2 
2 0 9 
5 9 3 
8 1 
4 3 
2 7 
2 7 
3 04 
251 
3 2 
782 
8 1 9 
9 6 3 
3 1 8 
2 3 3 
6 4 5 
5 8 8 
9 4 2 
2 9 0 
5 3 6 
2 3 7 
0 5 5 
3 3 9 
16 
6 4 
562 
2 4 6 
4 1 9 
53 
46 
9 6 5 
9 6 7 
4 2 9 
6 3 
86 
2 2 
1 0 7 
2 8 2 
336 
France 
2 
3 
1 
1 4 5 
1 2 4 il 12 
6 
6 
2 
3 
13 
8 
5 
5 
3 
2 
6 
l 
10 
9 
1 
1 
ι 
12 
1 
17 
14 
31 
a 
6 2 1 
a 
4 3 6 
a 
2 0 4 
, 17 
4 3 2 
8 9 7 
1 2 5 
7 7 3 
5 1 2 
7 9 9 
a 
a 
2 6 1 
a 
13 
a 
2 7 1 
10 
ia 
a 
15 
3 3 6 
3 0 3 
33 
33 
33 
a 
• 
a 
4 0 ? 
1 8 4 
161 
1 4 1 
3 7 3 
a 
a 
1 5 5 
5 
4 2 4 
Β 
a 
. 7 7 1 
1 5 9 
1 2 9 
9 1 1 
ea7 0 2 4 
0 2 4 
95 3 
a 
• 
a 
8 7 3 
1 0 
3 8 6 
37 
2 7 9 
83 
0 8 D 
a 
a 
27 
a 
„ . • 
7 7 8 
3 0 6 
4 7 ? 
4 7 ? 
4 4 6 
­
a 
9 6 4 
3 6 2 
9 6 3 
9 6 1 
23 
2 6 
. 4 
3 2 7 
7 
a 
. 46 
. 7 6 5 
, , . a 
9 
62 
5 2 5 
1000 DOLLARS 
Balg. 
6 
28 
1 9 
a 7 
1 
3 
1 
1 
1 
ι 
2 
2 
2 
4 
Lux, 
1 0 
7 0 
. a 
a 
1 2 6 
s 
4 6 2 
171 
94 
1 8 7 
5 1 0 
7 8 8 
7 2 2 
96 3 
4 6 1 
a 
a 
7 5 9 
93 
a 
16 
1 3 4 
2 
a 
, • 
2 4 7 
2 4 5 
2 
a 
a 
2 
. 
4 9 4 
. 1 7 0 5 1 6 
67 3 
1 5 5 
a 
a 
7 9 7 
1 1 0 3 
a 
, 1 6 0 
8 1 
2 0 
1 2 0 
3 1 7 
8 5 3 
4 5 9 
2 9 0 
0 6 0 
1 6 9 
• 
8 2 4 
. 116 
2 8 7 
3 
, 2 
. a 
a 
a 
a 
. • 
2 3 7 
22T 
1 0 
1 0 
10 
9 2 3 
a 
8 3 0 
3 0 3 
14 
4 3 7 
8 
25 
2? 
, 79 
64 7 
Nederland 
1 
54 
5 0 
4 
2 
l 
1 
B Z T ­
Deutschland 
(BR) 
2 1 12 
2 
63 
3 4 2 
2 4 6 1 1 
8 0 
3 0 6 13 
1 2 7 2 
2 1 
5 2 1 7 
9 0 5 156 
B88 35 
0 1 7 7 0 
8 5 3 39 
138 28 
1 6 4 3 0 
NDB 
9 0 5 
0 3 5 
10 
■ 
8 4 2 
4 3 7 
6 3 4 
6 7 0 
1 5 2 
3 1 ? 
0 7 8 
2 1 1 
9 3 ? 
2 7 9 
4 8 1 
eoa 3 
a 
7 4 5 
7 3 . 1 5 0 
17 
4 
1 Í 
3β 
31 
BZT­NDB 
1 
1 
4 
2 
2 2 
1 
6 0 
5 
. a 
2 2 
a 
1 
23 
1 1 5 
37 
28 
25 
2 5 
a 
3 
7 3 . 1 5 P 
7 7 6 1 
71 
. 6 2 f 
13 2 
2 5 3 
13 
3 7 
5 3 7 5 
: 1 2 ; 
, ( 13 1 
2" 
4 Í 
6 6 0 11 
604 
05 i 
4 
6 
0 3 7 6 
963 
11 
i 
BZT­NOB 
4 
5 
4 
444 
5 1 ' 
, O l i 
i 
7,2 
, 
. 
• 
OOÍ 
968 
5 
7 3 . 0 9 
3 
1 
6 
4 
3 7 7 
3' 
31 
BZT­NDB 
4 
1 
Τ 
3?e 
1 
1 
8 3 3 
4 8 2 
4 6 
a 
4 4 1 
1 6 4 
a 
a 
o u 50 
7 4 8 
15 
9 
7 
5 0 5 
33 
4 4 6 
7 9 0 
8 0 ? 
9 3 8 
9 7 2 
9 7 3 
7 
9 
7 8 4 
1 5 1 
13 
a 
4 5 0 
a 
94 
4 9 7 
8 1 
a 
a 
1 
3 9 4 
1 3 2 
5 9 8 
3 0 8 
2 0 0 
6 7 4 
6 7 3 
5 2 6 
7 3 . 1 3 6 
5 
9 0 7 . 1 7 
6 3 = 
54 
i 
1 
ie 
2< 
a 
, 
, . 4 
27 
. 1 
2 
006 
2 
2 
30 
6 4 9 
3 0 7 
5 4 6 
a 
2 0 3 
1 7 9 
3 0 0 
a 
6 0 
1 5 6 
2 3 9 
4 ! 3 
53 
9 6 5 
2 9 0 
1 1 6 
63 
86 
a 
18 
50 
7 0 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
? 
3 
2 3 
18 
9 
5 
4 
2 
! 
5 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
5 
66 
8 1 6 
a 
. 4 4 
4 4 5 
2 7 2 
4 1 2 
a 
71R 
5 9 9 
5 4 2 
9 2 5 
6 1 7 
4 4 0 
7 0 6 
5 
2 
172 
13? 
2 
. 87 
a 
a 
17 
• 
2 3 8 
2 1 7 
2 0 
2 0 
17 
a 
■ 
3 7 4 
33 
a 
9 1 4 
. 7 1 
a 
a 
7 9 7 
3? 
17? 
. 1 9 5 
, ? 
1 2 3 
• 
7 2 3 
320 
4 0 2 
2 0 8 
0 7 7 
a 
195 
4 5 0 
16 
a 
4 5 4 
a 
10 
a 
14 
4 3 
a 
26 
a HS 
1 6 4 
9 2 0 
2 4 4 
1 2 5 
6 7 
1 1 9 
6 8 8 
7 6 4 
6 1 
6 3 1 
4 0 9 
4 
, . 3 0 
6 
a 
a 
4 0 8 
2 8 6 
a 
. 7 9 
8 9 
4 5 7 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 C 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
3 6 6 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 ? 2 
0?R 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 C 1 
881 0 0 4 0C5 
0 2 2 
0 30 
0 3 B 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
M E N G E N 
EG­CE 
3E2 7 2 9 
88 7 3 2 
3 3 350 
24 7 8 1 
6 
55 3 7 8 
France 
1 1 7 
5 
2 
1 
3 
6 7 4 . 2 2 * T O L E S 
1 2 0 
059 
0 3 1 
5 0 1 
a 
0 2 8 
Belg 
2 3 
3 
3 
2 
MOYENNES 
TONNE 
.­Lux. 
9 1 4 
4 9 6 
4 9 1 
8 4 6 
6 
• 
Nederlend 
4 8 60? 
4 6 ? 
177 
143 
. 2 8 5 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
168 
59 
25 
19 
33 
ACIER F I N CARBONE 
H ITTELBLECHE AUS QU 
8 0 
12 1 
2 0 
36 
54 
39 
3f 4 
204 
149 
1 4 9 
1 4 7 
6 7 4 . 2 3 * T 0 L E S 
47 
a 
11 
5 
15 
77 
47 
3 0 
3 0 
30 
MOYENNES 
. STAHL 
ACIERS ALLIES 
MITTELBLECHE AUS L E G . STAHL 
2 5 1 7 
1 7 3 7 
3 8 9 
4 9 3 7 
2 2 1 6 
6 2 8 
7 2 3 9 
5 1 
2 167 
3 
2 0 
52 
5 9 7 
1 8 3 
4 0 
2 2 4 5 
2 5 0 4 0 
1 1 7 9 5 
13 2 4 6 
13 1 6 9 
1 0 102 
55 
3 
2 1 
1 
ι 
5 
3 
1 
1 
1 
6 1 4 . 3 1 TOLES 
. C73 
13 
7 3 2 
4 0 5 
1 1 6 
7 9 1 
11 
3 7 6 
. . 3 8 9 
53 
. 2 4 2 
2 0 5 
2 2 2 
9 83 
9 8 3 
2 94 
. . . 
1 
46 
. 132 
2 8 0 
4 4 4 
67 
6 0 5 
5 
116 
. . 5 0 
4 6 
3 
2 
4 8 
8 9 5 
9 5 2 
9 4 3 
8 9 2 
7 9 3 
5 0 
. 1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
148 
3D5 
a 
9 7 4 
2 5 6 
3 7 8 
6 9 9 
10 
57 
a 
a 
a 
. 3 
6 
3 4 0 
2 0 8 
6 8 3 
525 
522 
1 6 4 
3 
3 
• 
1 
1 
2 
1 
7 
2 
4 
4 
3 
F I N E S NON REVETUES O R D I N . 
TE INBLECHE 
143 1 2 9 
14 3 9 56 7 
306 5 3 7 
424 3 7 1 
202 183 
6 9 0 5 7 
1 9 4 
3 132 
7 0 
2 9 6 
3 35 5 
15? 0 3 8 
328 
33 8 8 1 
1 1 0 1 
2 0 3 0 
3 7 1 
6 6 2 0 6 7 1 
56 9 7 4 
34 805 
3 4 6 6 
2 0 175 
4 178 
5 1 
14 8 2 9 
1 7 1 9 9 1 
3 6 9 6 0 6 6 
3 1 1 5 7 8 8 
5 8 0 3 0 0 
4 6 2 3 7 6 
2 2 8 9 2 4 
14 9 9 2 
10 
102 9 3 1 
5 76 
20 
1 2 7 
65 
5 
13 
6 
12 
8 3 0 
7 89 
4 1 
21 
7 
20 
6 7 4 . 3 2 TOLES 
. 4 4 ? 
9 4 8 
0 7 7 
1 3 7 
9 9 2 
, 23 
a 
3 
3 2 6 
8 0 7 
2 6 9 
70 
a 
, 5 so . 5 66 
, 8<)U 
3 7 9 
a 
a 
3 5 8 
7 9 0 
5 5 4 
2 3 7 
1 7 7 
1 5 0 
10 
10 
0 5 0 
. Ν 
6 0 
76 
115 
4 
6 
34 
2 5 0 
2 0 7 
4 3 
4 2 
7 
I I F B ER Z . 
9 1 5 
a 
3 8 3 
8 7 9 
3 1 3 
3 3 0 
a 
1 
a 
4 4 
5 
9 7 6 
9 7 5 
17 
37 7 
a 
a 
a 
1 6 3 
8 4 6 
4 4 0 
4 0 6 
4 1 3 
8 5 6 
a 
a 
9 9 3 
?7 
132 
71 
u 
1 
13 
5 
2 6 5 
7 4 3 
22 
7 1 
15 
68 2 
4 5 0 
6 5 3 
2 4 4 
a 
7 9 2 
. a 
. 8 
4 9 
2 1 
82 
4 
73 
78 
78 
0 9 1 
3 4 2 
194 
. 1 1 1 
54 
8 2 3 
10 
2 3 2 
. 11 
2 
123 
68 
32 
6 0 6 
7 0 3 
7 3 3 
9 7 1 
9 5 7 
124 
2 
l î 
A. HASSENSTAHl 
7 7 9 
656 
a 
737 
4 1 8 
5 4 ? 
. 5 5 3 
70 
163 
0 3 3 
2 1 0 
a 
a 
a 
, 17 
15 
8 1 3 
. 4 7 0 
, . a 
1 7 3 
7 2 7 
6 4 0 
0 8 7 
2 3 2 
5 1 1 
10 
. 845 
F I N E S NON REVETUES A C . 
FEINBLECHE 
167 
3 1 
236 
2 1 9 
7 0 
130 
178 
128 
34 
1 244 
7 2 3 
520 
5 2 0 
4 3 7 
6 7 4 . 3 3 * T O L E S 
. a 
7 0 
14 
1 2 9 
31 
u ­
2 5 4 
3 4 
2 20 
2 2 0 
1 7 1 
. Ν UEBERZ. 
1 1 4 
a 
a 01 
5 0 
. 1 0 
. • 
2 8 2 
2 7 2 
1 0 
1 0 
1 0 
5 1 3 
6 0 5 
2 0 7 
121 
65 
2 
36 
15 
2 
35 
31 
2 
16 
4 
1 
36 
1 7 4 8 
1 4 4 7 
3 0 1 
2 2 9 
1 5 5 
1 
70 
F I N 
2 9 0 
4 1 8 
104 
. 315 
8 5 1 
a 
4 8 1 
, 79 
126 
7 1 2 
a 
6 3 0 
21 
0 3 0 
2 
. 6 3 8 
3 1 3 
4 2 0 
5 5 5 
7 7 9 
151 
51 
0 2 3 
0 5 7 
.645 l 1 2 7 
5 1 9 
9 6 8 
2 4 9 
1 1 4 
a 
4 3 7 
CARB 
A . O U . STAHL 
4 
3 1 
a 
88 
a 
. 12 
. 27 
162 
123 
38 
38 
12 
F I N E S NON REVETUES AC. 
FE INBLECHE 
2 5 6 9 7 
2 0 107 
7 6 7 6 
3 Ï 5 6 5 
16 2 8 0 
2 1 8 1 
16 
ε 8 5 8 
1 9 
5 
5 
10 
7 
1 
1 
3 4 2 
1 7 3 
5 8 3 
119 
6 7 2 
. 2 0 3
. Ν 
2 
1 
1 
UEBERZ. 
6 0 2 
. 4 4 4 
8 7 1 
7 6 5 
14 
. 1 1 1 
1 
1 
8 
21 
. 20 3 
. u 
1 1 5 
1 1 7 
3 
4 7 6 
2 4 0 
2 36 
2 3 6 
2 3 3 
A L L I E S 
A . L E G . STAHL 
6 9 6 
6 2 5 
. 86 5 
4 5 3 
173 
16 
95 9 
• 
12 
4 
1 
6 
5 
4 4 0 
3 7 7 
9 4 4 
a 
9 4 3 
30 
. 7 9 0 
19 
Italie 
24 
2 0 
1 
1 
18 
1 
2 
1 
6 
2 
3 
3 
3 
141 
125 
52 
109 
? 
39 
4 
1 
R 
1 
2 
13 
96 
6 0 0 
4 2 3 
172 
147 
4 3 
13 
1 0 
8 
a 
14 
411 
2 6 5 
9 9 3 
0 4 7 
a 
2 7 3 
8 0 
74 
2 0 
17 
. 3 
155 
1 5 3 
4 ! 
4 1 
39 
2 3 2 
17 
a 
9 5 1 
a 
13 
3 1 6 
6 
3 8 6 
3 
9 
a 
34 
5 1 
a 
• 
0 2 4 
20O 
B24 
3 1 5 
7 2 7 
, . 9 
145 
0 5 1 
10? 
7 ? a 
. 8 4 ? 
194 
0 6 9 
. 10 
1 8 3 
8 1 4 
71 
9 3 2 
0 6 0 
a 
3 6 9 
1 ' 
3 3 
5 7 5 
5 9 7 
a 
170 
?7 
a 
8 0 1 
2 4 0 
0 7 8 
0 27 
0 5 1 
5 86 
1 5 8 
8 5 8 
a 
6 0 6 
28 
a 
. 26 
a 
a 
10 
a 
4 
70 
54 
16 
16 
1 1 
9 5 9 
7 6 3 
1 1 5 
2 4 6 
a 
2 9 2 
. 7 9 5 
' 
mpi 9ΓΧ 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
o o i 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 ? 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
I N T R A ­ C E 
E X T P 4 ­ C E 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
lEXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
MOZAMBIQU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAM4 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGF 
SUEDE 
F I N L A N D t 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M F X I 7 U E 
ARGFNTINF 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
WERTE 
EG­CE 
54 
10 
5 
4 
5 
1 
4 
1 
6 
1 
1 
2 0 
8 
11 
U 
8 
123 
2 3 2 
44 
71 
36 
10 
23 
6 
6 
4 
3 
1 
73 
5 93 
50 8 
84 
7 0 
35 
1 
12 
1 
18 
U 
7 
74 
1 0 
1 
8 
6 0 3 
7 3 1 
169 
0 2 3 
5 
5 5 8 
31 
1 3 5 
15 
74 
17 
15 
2 4 4 
1 7 0 
7 4 
7 4 
7 0 
44 2 
8 8 7 
3 0 4 
1 1 2 
9 0 6 
3 8 2 
5 5 3 
4 5 
7 8 7 
12 
13 
5 1 
6 2 2 
5 1 2 
33 
9 3 1 
6 1 2 
6 5 0 
9 6 3 
8 9 5 
7 8 5 
53 
2 
14 
61 1 
141 
4 0 2 
5 0 5 
336 
3 6 5 
?8 
6 7 7 
14 
1 6 0 
5 7 3 
66 2 
1 6 7 
3 4 2 
1 0 7 
3 0 2 
4 6 
8 3 1 
95 
9 5 4 
4 5 8 
4 8 8 
54 9 
7 9 0 
15 
6 9 6 
6 5 8 
5 0 3 
5 4 5 
95 3 
3 5 3 
5 8 8 
73 0 
2 
8 7 6 
9 7 
10 
4 6 
1 5 8 
6 4 
4 4 
4 7 2 
8 9 
4 9 
0 4 1 
3 7 3 
6 6 6 
66 6 
6 0 5 
8 4 7 
8 1 9 
5 9 9 
9 6 5 
6 6 0 
1 3 6 
14 
4 4 5 
18 
France 
16 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
94 
2 
2 1 
11 
3 
1 
1 3 6 
1 2 9 
6 
4 
2 
3 
6 
3 
1 
7 5 0 
7 7 4 
4 6 3 
3 8 5 
. 3 1 1 
a 
33 
. 7
4 
5 
4 9 
33 
16 
16 
15 
a 
3 6 4 
5 
7 0 7 
3 6 4 
1 4 0 
8 5 0 
7 
3 2 3 
. a 
. 4C7 
175 
. 2 2 2 
5 6 3 
4 4 0 
1 2 3 
1 2 3 
3 7 0 
. . • 
a 
5 0 7 
7A7 
3 6 3 
1 0 6 
2 1 6 
. 2? 
. , 2 
4 9 3 
16? 
0 5 3 
4 
a 
, 8? 6
a 
5 7 0 
, 1 1 8 
1 1 4 
. a 
, 5 1 
3 7 4 
7 3 9 
6 3 5 
1 2 1 
3 9 9 
? 
? 
5 1 3 
a 
. 3
14 
43 
77 
7 
1 
1 4 3 
17 
131 
1 3 1 
12? 
. 4 7 8 
9 5 9 
0 6 4 
7 3 1 
7R1 
. 2 4 2 
" 
1000 DOLLARS 
Belg. 
4 
1 
10 
4 
?2 
4 
4 3 
3 7 
5 
5 
l 
Z 
1 
ι 
­Lux. 
0 7 0 
5 7 6 
5 7 2 
4 7 1 
5 
• 
35 
a 
1 5 6 
18? 
3 3 7 
63 
6 0 7 
4 
106 
. a 
4 9 
37 
7 
1 
58 
6 9 3 
7 6 0 
9 3 4 
8 8 3 
7 8 D 
4 9 
a 
1 
3 9 1 
a 
5 3 9 
1 9 1 
7 6 4 
1 6 5 
l 3 
a 
9 
4 
9 1 1 
1 2 0 
! 1 2 6
. . . 6 4 3 
8 7 0 
884 
9 8 6 
8 6 4 
0 9 3 
a 
a 
l ? 7 
4 2 
. ς
23 
5 0 
. 19 
. • 
1 4 4 
1 2 4 
2 0 
2 0 
19 
1 4 4 
a 
4 1 4 
6 0 ! 
4 6 7 
17 
. 1 1 4 
■ 
Nederlend 
6 
B Z T ­
B Z T ­
1 
3 
1 
1 
1 
B Z T ­
4 
2 0 
1 2 
l 
1 
42 
3 9 
3 
3 
2 
92P 
77 
46 
26 
31 
NOB 
NDB 
96 
2 7 7 
a 
5 1 3 
1 2 1 
3 0 
6 7 6 
15 
3 0 
a 
a 
a 
6 
6 
78 9 
08 2 
9 5 7 
1 2 5 
1 2 3 
8 7 2 
2 
? 
• 
NDB 
3 1 3 
86 7 
a 
08 5 
76 5 
108 
. 157 
14 
9 4 
160 
8 9 6 
10? 
145 
7 0 2 
4 1 4 
0 2 9 
3 8 5 
2 7 7 
4 1 5 
1 
a 
107 
BZT­NDB 
4 
10 
90 
a 
. 27 
a 
o 
140 
104 
35 
35 
77 
BZT­NOB 
1 
1 
6 
2 5 9 
0 6 6 
a 
6 3 8 
3 3 5 
131 
14 
9 2 7 
" 
Deutschland 
(BR) 
23 
6 
3 
2 
3 
7 1 0 
9 0 1 
4 70 
6 9 7 
5 2 1 
7 3 . 1 5 Q 
. . 5
13 
9 
31 
4 
?7 
77 
27 
7 3 . 1 5 R 
1 
2 
1 
6 
2 
4 
4 
2 
5 3 7 
2 3 3 
1 4 3 
0 3 4 
64 
571 
1? 
3 0 9 
a 
11 
? 
1 4 6 
177 
?6 
36? 
7 ? 7 
0 4 7 
6 8 0 
6 6 7 
9 5 6 
? 
. 11 
7 3 . 1 3 C 
89 
1 0 0 
31 
23 
9 
14 
2 
4 
4 
2 
5 
2 8 9 
2 4 4 
45 
36 
25 
3 
7 3 . 1 5 ! 
7 3 . 1 5 1 
8 
3 
l 
5 
5 
1 1 ! 
455 
5 4 7 
. 2 S 1 7 4 3 
. 92 
, 56
3 ' 4 
8 2 ! 
. 0 9 9 
4 
3 0 2 
a 
, 75 
252 
0 4 5 
3 6 9 
7 9 8 
7R8 
15 
130 
2 5 1 
54? 
3 6 4 
178 
238 
0 46 
149 
. 7 4 1 
17 
, 38 
. 14 
1 
328 
R? 
3 
4 3 3 
6 9 
4 1 4 
4 1 4 
4 1 1 
7 75 
8 77 
110 
. 132 
79 
, 4 1 2 
13 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
3 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
3 
? 
19 
16 
5 
15 
5 
1 
1 
1 
1? 
8 1 
37 
?3 
?0 
6 
1 
1 
6 
3 
10 
1 4 5 
3 1 3 
6 1 8 
4 4 4 
a 
6 9 5 
3 1 
1 0 7 
15 
12 
a 
1 
1 6 4 
1 3 3 
3 1 
31 
?8 
7 2 4 
13 
71Õ 
2 6 
8 4 9 
7 
0 1 9 
1 2 
2 
3 ? 1 4 7 
a 
. 
5 4 7 
4 4 6 
1 0 1 
0 9 9 
9 0 7 
a 
a 
2 
7 9 8 
3 1 2 
5 5 3 
8 6 6 
a 
1 3 3 
27 
4 0 3 
a 
1 
?3 
5 3 6 
5 
1 9 0 
9 9 
a 
4 6 
3 
2 0 
1 3 0 
1 9 1 
. 3 6 6 
2 
a 
5 6 6 
0 1 1 
3 0 3 
5 2 9 
7 7 4 
8 0 3 
1 3 5 
5 7 « 
. 3 9 3 
3 4 
. a 
26 
. 26 
. 36 
1 2 6 
59 
6 6 
66 
26 
6 6 9 
4 4 8 
? 6 
6 6 ? 
. 1 6 8 
. 7 5 0 
" 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
9 77 
v1000 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 00 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
o?a 0 3 0 
0 3 6 
0 3 Θ 
8« 0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 32 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
M E N G E N 
EG­CE 
1 1 8 
3 4 1 
3 4 9 5 
6 0 
9 0 
2 8 0 
6 1 
6 7 
1 262 
3 2 6 
26 7 6 7 
3 5 
1 5 6 9 
1 5 0 888 
105 3 2 4 
4 3 9 9 6 
4 3 6 0 2 
15 011 4 4 
1 
3 4 6 
France 
3 
3 6 
2 8 
8 
7 
3 
674.70 TOLES 
56 
6 
8 5 6 
1 5 
a 
2 4 9 
6 1 
5 9 
5 1 0 
. 3 4 2 
a 
• 
2 4 6 
2 1 7 
0 3 0 
7 2 0 
7 9 3 
a 
a 
3 1 0 
Belg 
7 
6 
ETAMEES 
VERZINNTE 
117 804 
114 506 
101 878 
46 039 
3 072 
2 718 18 
27 348 
2 098 
415 7C7 
383 297 
32 408 
32 378 
2 788 3 
77 
33 
1 6 
1 4 
3 
6 8 
6 8 
674.81 TOLES 
a 
6 3 3 
5 4 3 
6 1 4 
0 6 2 
1 
1 8 
7 4 
• 
3 4 8 
2 5 1 
9 7 
9 7 
2 4 
­
TONNE 
­Lux. 
1 
? 4 
1 7 9 
4 0 
. 7 
, . 5 9 
2 8 
4 7 2 
. • 
6 3 2 
6 3 1 
9 5 0 
9 2 9 
3 3 0 
7 
. 1 2 
BLECHE Α. 
1 
26 
3 
3 1 
3 0 
0 2 2 
. 8 6 7 
1 0 4 
. 8 4 
. 4 4 
• 
1 2 2 
9 9 3 
1 2 8 
1 2 8 
8 4 
. • 
Nederlend 
l 
1 
1 7 
1 ? 
2 
2 
1 
3 1 
2 1 
5 ' 
6 
4 9 
5 1 1 
a 
5 6 9 
0 4 2 
6 3 9 
3 3 4 
3 3 3 
2 6 3 
1 
1 
­
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
ι 
2 1 
5 4 
2 5 
2 8 
2 8 
7 
MASSENSTAHL 
2 1 
1 6 
3 8 
3 8 
F I N E S REVETUFS AC 
FEINBLECHE 
68 598 
208 238 11 495 
77 534 
5 789 
26 802 9 6 5 
4 993 117 
833 
1 935 
7 696 
1 4?4 
2 718 
l 816 20 
6 164 301 89 866 
184 
524 503 
375 654 
148 850 
141 865 
37 656 7 
6 979 
6 7 
1 
2 4 
2 
8 
4 
2 
1 
5 
1 18 
9 5 
2 3 
2 1 
12 
1 
674.a2 TOLES 
a 
4 8 8 
1 8 8 
4 2 1 
6 6 0 
5 7 3 
. C 6 0 
1 1 
4 2 
. 9 7 5 
2 9 9 
, i a s 
a 
1 7 
. 9 8 0 
• 
R 9 8 
7 5 7 
1 4 1 
6 5 7 
6 8 6 
a 
4 84 
f UEBERZOG. 
1 0 
4 
12 
4 
3 
37 
27 
9 
9 
6 
8 6 6 
. 4 4 5 
0 7 1 
2 
6 9 8 
9 6 0 
, . 3 86
. 7 
. . . , 1 9 4 
. 7 1 6 
• 
3 4 5 
3 33 
9 6 ? 
9 6 ? 
0 4 5 
a 
• 
F I N E S REV. AC 
FEINBLECHE 
36 
16 
113 
109 
4 
4 
3 
674.83 TOLES 
• 
3 
a 
3 
3 
3 
3 
4 3 
2 9 
4 
5 
8 6 
7 6 
0 
9 
4 
2 36 
8 3 5 
. 0 1 ? 
a 
2 26 
, . 4 
4 1 2 
1 3 2 
2 3 0 
2 7 1 
2 64 
0 
7 7 
2 9 
1 6 
1 2 4 
1 2 4 
. ORD. SF 
2 1 
2 2 6 
0 1 5 
5 
. . . 7 
3 7 4 
2 4 9 
1 1 7 
3 5 
. 
5 9 4 
7 0 4 
8 9 0 
8 5 3 
0 8 2 
3 6 
, • 
6 5 6 
5 8 8 
9 1 0 
. 1 0 
. 3 
1 2 7 
4 0 4 
1 6 4 
2 39 
2 2 3 
9 
3 
1 3 
ETAH 
t . HASSENSTAHL 
0 7 2 
0 3 0 
a 
7 0 1 
3 4 ? 
0 0 6 
? 
1 5 
? 
R 
. 1 3 5 
. . . . 3 7 
. 6 3 5 
• 
0 0 ? 
1 5 5 
8 4 7 
3 4 0 
0 3 4 
7 
■ 
4 9 
7 8 
5 
6 
U 
1 
4 
? 
1 
3 
3 1 
1 0 7 
1 4 0 
5 7 
5 3 
1 4 
3 
6 7 1 
7 5 2 
3 1 9 
2 8 5 
0 9 3 
3 
B 9 6 
1 0 4 
2 6 4 
7 4 3 
5 3 6 
. 7 1 8 
1 8 5 
2 0 
1 0 3 
a 
9 2 0 
­
6 2 6 
0 2 7 
5 9 9 
6 76 
117 
. 9 2 4 
Italie 
1 
3 5 
3 2 
3 
3 
? 
3 3 
2 9 
4 1 
1 2 
2 
2 7 
1 
1 5 7 
1 2 1 
3 1 
3 1 
? 
4 
1 8 
u 
1 
2 
4 ? 
8 4 
3 6 
4 3 
4 6 
1 
. F I N CARB. SF ETAH. 
, UEBERZOG A 
• . a 
, a 
• 
F I N E S R E V . AC 
FEINBLECHE 
î 33 8 
5 3 1 
102 
7 3 9 
632 
68 
6 4 0 
18 
1 1 0 
10 
14 
5 
2 9 7 
1 752 
IC 270 
7 343 
2 926 
2 921 840 
5 
1 
2 
1 
1 
a 
2 6 4 
a 
2 1 6 
7 5 5 
ti 
7 
5 1 3 
3 4 5 
7 3 4 
6 1 1 
6 1 1 
9 0 
­
Í 7 5 . 0 1 FEUILLAROS 
BANDSTAHL 
14C 239 
598 228 
86 476 
219 408 
16 102 
2 421 10 
2 C 7 
3 
8 2 
11 
. 5 6 7 
1?2 
2 0 7 
7 0 4 
4 3 
• 
a OU 
. • 
. . , ■ 
. ALL IES 
, UEBERZOG. 
6 1 1 
a 
12 
2 ? 
1 1 5 
î • 
7 6 1 
6 4 5 
1 1 5 
1 1 5 
1 1 5 
• 
1 
1 
. STAHL 
2 1 
2 8 
i 21 1 1 
1 
SF E T A H . 
4 . L E G . STAHL 
5 5 7 
1 3 7 
4 6 4 
. 2 7 
? 3 7 
. 4 
. a 
. 2 4 
6 
4 6 1 
1 5 9 
3 0 2 
3 0 ? 
2 6 3 
a 
ACIER O R D I N A I R E 
AUS HASSENSTAHL 
2 8 
6 
? 6 
7 0 ? 
. 72 6 
2 2 3 
2 1 
3 7 
• 
9 
6 4 
3 9 
1 
3 6 ? 
7 5 7 
a 
9 1 7 
1 6 6 
3 8 0 
10 
? 
3 
3 
6 2 
3 0 0 
6 3 
4 
7 0 1 
7 8 
9 0 
. 7 7 7 
1 5 
1 7 8 
1 8 
1 0 3 
a 
7 
. 5 
2 3 3 
8 1 3 
2 4 7 
5 6 6 
5 6 1 
3 1 6 
5 
2 6 4 
7 3 2 
9 5 9 
. 7 1 1 
7 6 4 
■ 
1 
1 
1 
3 0 
7 5 
7 
2 1 
9 
6 4 
3 7 8 
a 
9 0 
2 4 
a 
1 
3 1 3 
3 2 5 
. ­
3 7 4 
0 8 3 
2 9 2 
2 6 7 
5 3 8 
a 
. 2 4 
B 4 0 
4 5 0 
1 5 8 
3 0 9 
a 
4 0 7 
a 
2 2 7 
9 6 7 
4 2 1 
7 5 7 
6 6 4 
6 5 9 
4 0 7 
. 5 
9 8 9 
9 5 9 
5 4 3 
8 4 1 
. 4 3 ? 
a 
2 2 
1 3 3 
1 3 7 
4 3 
1 2 S 
a 
4 4 6 
. 8 1 3 
3 0 1 
6 1 5 
1 3 4 
6 ? ? 
3 3 ? 
3 0 1 
7 3 0 
7 7 4 
. 5 7 ! 
6 5 
1 6 
8 ? 
B ? 
. . • 
4 6 9 
5 ? 
. 3 7 
. 1 5 
3 ? 
a 
3 
1 0 
7 
5 
7 6 0 
. 
8 9 0 
5 5 3 
3 3 ? 
3 3 ? 
5 1 
■ 
9 1 1 
1 7 ? 
6 6 0 
0 6 1 
. 1 9 7 
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
O'.O 
0 4 ? 
0 5 6 
0 0 0 
0' .? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
m ? o 1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
0 5 2 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
o o i 
0 0 2 
O 0 3 
C 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 76 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
JA» ON 
HONG KONG 
SECRET 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
I N T R 4 ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
U . R . S . S . 
PDLOGNF 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
N.ZFLANOF 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEH.FED 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIF 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM .FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
WERTE 
EG­CE 
3 
1 
1 7 
1 0 2 
6 8 
3 2 
3 2 
1 3 
2 6 
2 7 
2 4 
1 0 
4 
9 6 
9 0 
5 
5 
1 7 
4 3 
2 
1 6 
1 
7 
1 
1 5 
1 1 0 
8 2 
?7 
2 6 
9 
1 
4 
1 
1 0 
6 
3 
3 
1 
2 3 
9 4 
1 3 
4 8 
3 
3 5 
2 4 3 
3 7 0 
3 2 
2 2 
6 9 
2 4 
6 3 
1 2 8 
2 9 1 
8 1 5 
1 8 
7 0 7 
3 9 5 
8 9 2 
7 9 6 
6 6 7 
2 9 7 
2 6 
1 
1 0 0 
7 7 5 
3 5 2 
4 2 1 
9 1 7 
7 4 4 
6 1 4 
1 4 
7 3 6 
4 0 9 
0 1 4 
2 1 0 
8 0 3 
7 9 6 
6 3 6 
. 8 
4 3 3 
5 B 4 
3 5 9 
99 5 
9 2 7 
6 4 5 
1 4 7 
7 6 4 
2 8 
3 5 6 
2 4 R 
2 8 5 
? 1 5 
4 4 9 
3 9 2 
1 0 
9 7 5 
4 ? 
7 2 0 
1 8 
0 9 8 
2 9 7 
8 0 1 
7 3 1 
1 9 0 
4 
0 6 5 
2 6 
3 3 
7 ? 
6 5 
7 
7 
4 
4 3 4 
4 8 9 
1 0 7 
8 6 3 
6 0 2 
1 9 6 
7 7 9 
3 7 
2 4 3 
3 0 
2 0 
u 7 2 9 
6 0 1 
1 6 ? 
4 9 6 
6 6 7 
6 6 6 
2 65 
1 
1 0 6 
0 0 3 
8 0 7 
6 6 8 
1 8 5 
7 0 9 
1 0 
France 
1 
1 9 
1 4 
5 
4 
2 
7 
3 
3 
1 5 
1 5 
1 4 
5 
1 
1 
2 4 
2 0 
4 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
3 3 
1 7 
2 
2 3 
4 
5 9 8 
4 
a 
S 5 
2 4 
5 5 
3 3 8 
a 
8 9 8 
. * 
2 5 5 
2 3 3 
0 2 2 
9 4 3 
6 4 9 
a 
. 7 9 
. 9 0 6 
9 5 5 
3 5 2 
7 3 9 
. 1 4 
2 4 
• 
9 9 3 
9 5 2 
4 0 
4 0 
1 7 
• 
a 
7 1 0 
2 7 2 
0 3 9 
5 0 9 
5 5 ? 
. 6 0 7 
7 
1 4 
. 5 1 7 
4a . 1 7 6 
. 7
. 2 1 2 
• 
6 1 9 
4 8 0 
1 3 9 
9 1 5 
1 8 0 
a 
? ? 4 
• 
5 
1 
4 
4 
4 
. 7 6 4 
3 7 6 
2 1 7 
1 3 
7 3 
1 
. , . . 7 7 
3 7 7 
3 4 7 
8 5 7 
4 9 0 
4 9 0 
9 1 
2 0 3 
7 3 6 
6 9 0 
7 5 3 
1 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­
6 
5 
6 
7 
7 
2 
2 
1 
a 
6 
2 
? 
1 
4 
1 
6 
Lux. 
? 
? 5 
1 0 3 
7 3 
a 
8 
. . 1 3 4 
3 1 
4 2 ! 
a 
• 
6 0 4 
6 2 1 
9 8 2 
9 5 0 
3 5 0 
6 
a 
1 5 
2 5 0 
. 4 2 8 
6 9 4 
. 2 2 
. 1 1 
• 
4 0 4 
3 7 2 
3 7 
3 ? 
? 2 
• 
7 3 4 
a 
9 7 8 
4 8 1 
2 
? 7 6 
1 4 5 
„ 
5 6 
, 2 
„ . 
m „ 
5 6 
. 6 2 2 
• 
3 5 2 
1 9 5 
1 5 6 
1 5 6 
4 7 6 
. • 
4 4 1 
. 2 1 
2 5 
. 4 
1 1 9 
a 
. . a 
. . • 
6 1 0 
4 8 7 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 ? 
2 6 4 
3 5 1 
0 0 3 
9 
7 3 
Nederlend 
1 
1 2 
9 
2 
2 
1 
B 2 T ­
5 
4 
9 
9 
B Z T ­
1 
a 
7 
1 
1 9 
1 6 
2 
2 
1 
Deutschland 
(BR) 
2 9 
1 = 
3 
13 
1 
4 3 
2 8 5 13 
7 0 7 
5 0 ; 4 0 
2 9 8 18 
4 9 7 2 1 
4 9 5 7 1 
1 5 4 6 
1 
NDB 
5 
i o : , 0 8 1 
, b'. 
, 
• 
3 1 1 
2 3 6 
7 " 
7 3 
7 ! 
, • 
1 0 B 
0 4 1 
5 6 C 
. 0 3 ; 
1 3 ' 
4 3 3 
! 1C 
? 
f 
. 3 6 
a 
. , 
l ' 
9 7 6 
• 
199 
76e 
4 3 ? 
4 7 8 
4 5 4 
4 
BZT­NDB 
. • 
. a 
BZT­NDB 
1 
1 
473 
137 
394 
58 
284 
l 
5 
. 3 3 
7 
4 0 0 
0 0 4 
3 9 7 
3 9 7 
3 4 8 
BZT­NDB 
1 
1 0 
1 8 
2 8 5 
4 3 2 
8 6 Ò 
7 7 
3 2 0 
1 0 
73 
l ' B 
0O9 
5 
. . . 6 
2 7 0 
2 1 7 
9 5 8 
1 8 
. 
1 3 B 
9 74 
2 1 4 
1 0 5 
7 1 2 
1 9 
a 
• 
7 3 . 1 3 0 
1 8 
7 
4 
3 0 
3 0 
1 4 3 
9 7 9 
4 7 2 
a 
5 
a 
. a 
2 3 
5 3 8 
5 0 4 
3 4 
3 0 
1 
. 4 
7 3 . 1 3 E 
1 2 
1 6 
1 
1 
3 
5 
4 2 
3 1 
u 1 0 
3 
4 4 7 
7 6 8 
0 5 4 
a 
2 8 1 
1 7 7 
1 
1 3 5 
1 9 
2 57 
2 ? 7 
7 7 0 
a 
4 4 9 
1 5 6 
1 0 
5 0 6 
a 
5 ? 3 
. 
7 2 8 
5 5 0 
1 7 8 
5 6 3 
8 1 4 
a 
6 1 5 
7 3 . 1 5 U 
4 
­
1 2 
9 
7 
3 
. 
7 3 . 1 5 V 
2 
3 
2 
73 .12 
10 
45 
10 
3 1 1 
1 0 
3 6 
a 
3 8 5 
1 0 0 
2 2 0 
3 5 
2 33 
a 
6 
. 1 0 
2 2 2 
6 5 0 
B O I 
8 4 9 
3 43 
6 0 4 
1 
9 4 1 
7 7 8 
9 3 9 
391 
? 6 l 
VALEUR 
Italie 
3 
5 7 
1 4 4 0 
a 
2 2 
6 
a 
2 
3 6 4 
a 
2 5 3 
a 
­
2 3 8 9 6 
2 0 8 1 6 
3 0 8 1 
3 0 7 5 
2 4 3 2 
a 
a 
6 
β 326 
6 414 
9 616 
2 790 
a 
5 2 3 
. 4 7 0 1
3 8 6 
3 2 7 6 3 
27 1 4 6 
5 62? 
5 6 2 1 
5 2 4 
a 
1 
1 2 1 1 
3 5 4 6 
1 0 5 
? 4 4 3 
. 2 0 7 
. 1 2 
?î ? 6 
1 0 
1 6 7 
a 
6 0 
. 3 0 e 
4 ? 
6 9 3 7 
1 8 
15 2 0 0 
7 3 0 4 
7 8 9 6 
7 6 6 9 
7 6 6 
. ? ? 6 
?2 
3 ' 
5 5 
5 5 
. . • 
1 ? 0 9 
6 9 
6 3 
1 ? 
8 3 
5 
3 0 
1 ' 
11 
6 5 4 
• 
2 1 5 5 
1 3 4 7 
30 8 
3 0 3 
1 0 0 
6 6 1 6 
4 5 9 0 
77 1 
6 115 
P 4 
" 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
f ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
236 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 50 
4C0 
7 3 2 
L 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
m 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 Z 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
24 
3 187 
74 
3 1 9 0 
16 4 1 6 
7 7 2 
12 6 4 8 
3 186 
13 8 5 0 
560 
3 3 0 
5 3 96 
4 1 8 
8 0 2 3 
3 0 8 
1 1 3 1 345 
1 0 6 0 4 5 2 
70 8 9 4 
52 9 1 1 
25 3 1 4 
1 
17 9 8 3 
France 
3 C 6 
3 04 
1 
1 
112 
. 1 3 8 
3 
743 
. 202 
. . a 
3 1 0 
a 
3 3 6 
­
0 0 6 
0 9 9 
9 0 7 
7 0 5 
2 9 6 
1 
2 0 2 
6 7 5 . 0 2 F E U I L L A R D S 
BANDSTAHL 
1 3 9 1 
1 0 3 6 
4 0 0 
10 7 4 4 
9 0 
1 3 2 2 
53 
5 0 1 0 
8 0 
1 9 0 6 
13 
2 8 1 
2 7 8 
22 6 3 3 
13 6 6 0 
S 9 7 3 
β 9 6 9 
β 3 7 0 
5 
7 
1 
10 
8 
1 
1 
1 
„ 
9 6 2 
a 8 7 3 4 6 
56 
. 0 8 5 
21 
2 6 8 
. 1 1 9 
33 
4 70 
8 8 1 
5 8 9 
5 8 9 
4 3 0 
­
6 7 5 . 0 3 F E U I L L A R D S 
Décembre 
Bel. 
3 
6 6 
61 
4 
4 
TONNE 
.­Lux. 
14 
36 
25 
4?Ò 
a 
8 3 0 
3 0 3 
3 9 3 
67? 
7 2 1 
721 
11? 
• 
Nederlend 
1 
1 
168 
1 6 4 
4 
4 
3 
3 
07O 
? 
187 
6 0 9 
5 
. a 
. . . 3 3 3
6 
10 
• 
8 3 ? 
2 0 2 
6 3 0 
6 3 0 
7 6 5 
. • 
ACIER F I N CARBONE 
»US 
1 
1 
O U . STAHL 
245 
a 
16 
9 9 2 
. 2 4 9 
1 9 1 
2 
8 
a 
17 
1 9 1 
7 3 1 
2 5 7 
4 7 8 
4 7 8 
2 5 1 
• 
1 
43 
15 
„ 9 3 6 
. 14 
. 34 
. a 
, a 
• 
0 4 2 
9 9 4 
43 
48 
48 
­
ACIERS A L L I E S 
BANDSTAHL AUS 
11 7 9 8 
5 7 0 2 
1 192 
11 6 0 1 
5 2 7 3 
1 0 9 4 
2 0 
4 2 9 9 
4 6 
1 1 2 3 0 8 7 
73 
26 
1 2 9 9 
1 0 
3 329 
J O 953 
17 5 6 6 
13 3 8 8 
13 1 5 3 
8 6 5 7 
32 
2 
1 
3 
1 
8 
6 
i 
6 7 6 . 1 0 R A I L S 
a 
8 0 5 
7 0 
7 1 3 
2 9 6 
1 4 5 
13 
5 8 8 
a 
2 0 
8 0 
a 
a 
4 0 7 
1 3 1 0 
4 5 5 
8 8 4 
572 
5 6 4 
8 4 5 
β 
• 
SCHIENEN 
83 8 7 9 
33 8 7 1 
6 0 6 3 
65 8 4 0 
5 0 
59 8 7 3 
2 205 2 923 
4 9 7 
9 0 1 
5 035 97 
1 2 8 7 
2 6 4 582 
1 9 1 7 0 0 
12 882 
67 7 4 9 
66 4 2 0 
a 
5 132 
19 
3 
59 
2 
E5 
22 
62 
62 
62 
a 
2 1 2 
. 7 2 3
a 
6 3 8 
1 
5 2 3 
, β 
a 
. 10 
5 1 5 
9 3 5 
5 8 0 
5 8 0 
5 6 9 
« • 
6 7 6 . 2 0 TRAVERSES / 
SCHWELLEN , 
5 9 8 7 
1 535 
6 8 1 
9 2 3 3 
2 3 1 
5 9 
156 
9 4 
6 6 
18 103 
17 4 5 2 
6 5 2 
60 3 
542 
45 
1 
1 
., * 5 6 
. 5 5 0 
6 
a 
6 
15 
6 
C43 
0 1 0 
33 
33 
27 
1 
3 
5 
5 
2 
1 
4 
4 
LEG. 
0 0 9 
. 7 5 6 
3 6 9 
1 6 4 
15 
. 3 2 6 
, 15 
71 
6 
a 
45 
3 
l ia 
9?1 
2 9 8 
6 2 3 
6 1 9 
4 2 7 
1 
? 
9 2 6 
3 0 0 
5 7 4 
1 2 7 
10 
9 5 9 
7 9 9 
160 
1 6 0 
160 
. • 
ÎTAHL 
2 
4 
3 
1 
1 
16 
3 
24 
44 
44 
5 26 
4 6 6 
. 4 2 9 
. 202 
a 
2 9 5 
. 2 
7 
a 
, 115 
5 
4 39 
4 9 5 
4 2 1 
0 7 4 
0 7 4 
506 
. • 
?71 
4 4 5 
. 6 6 4 
. 19 
a 
. . 8 0 
. a 
­
4 7 9 
3 8 0 
99 
99 
9 9 
. • 
AUT. E L E H . V O I E S 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
16 
7 7 1 
7 2 
2 6 9 5 
10 9 1 0 
6 
, 2 9 2 2
11 2 1 1 
5 5 5 
. 1 4 1 5
4 1 2 
39 3 
• 
4 6 8 8 1 4 
4 3 6 6 6 6 
3 2 148 
17 4 5 7 
15 2 3 0 
14 6 9 1 
8 3 5 
3 9 
3 8 2 
a 
4 4 
1 2 1 7 
. 2 3 5 5
19 
9 9 6 
a 
4 3 
54 
5 9 8 6 
1 3 0 0 
4 6 3 6 
4 6 3 4 
4 5 8 7 
3 
9 3 7 6 
2 0 3 8 
3 6 1 
a 
3 8 1 3 
4 6 4 
. 2 6 8 2
4 6 
4 7 
2 4 8 3 
15 
26 
3 6 5 
1 
2 4 1 2 
' 4 150 
15 5 8 8 
8 5 6 2 
8 5 4 0 
5 7 2 2 
2 2 
5 1 1 0 
5 0 5 1 
7 7 0 6 
a 
, 50 
8 9 
2 0 4 4 
a 
3 3 0 
2 9 1 
5 0 1 4 
9 7 
• 
75 7 8 0 
17 9 1 6 
7 8 6 4 
2 7 5 3 
2 7 5 3 
a 
5 U I 
FERREES 
EISENEAHNOBERBAUMATER I AL 
2 
1 
3 
3 
0 3 0 
. 98 
06 8 
1 4 1 
a 
a 
a 
­3 3 9 
1 9 6 
1 4 4 
1 4 4 
1 4 4 
6 
7 
7 
6 9 1 
6 4 4 
a 
507 
43 
, , 1
• 
3 8 5 
8 4 2 
4 3 
43 
43 
8 4 2 
1 0 1 
5 5 8 
a 
12 
59 
7 7 
78 
35 
1 8 1 7 
1 5 1 2 
3 0 5 
2 6 1 
2 2 6 
45 
Italia 
1 
4 
12 
2 
1 
3 
121 
93 
27 
24 
6 
3 
1 
3 
1 
2 
2 
? 
2 
1 
7 
7 
6 
1 
1 
1 
59 
6 
35 
1 
103 
1 0 1 
2 
? 
2 
1 
4 
3 
?lï a 
134 
8 6 9 
13 
6 4 3 
6? 
6 3 0 
F 
3 3 0 
9 1 3 
. 4 0 4 
­
3 0 0 
81? 
4 8 3 
353 
4 1 1 
0 9 0 
268 
2 0 
2 
9 4 3 
. 33 
4 
3 4 5 
33 
6 3 4 
13 
102 
4 0 4 
23? 
17? 
1 7 0 
0 5 4 
? 
8 8 7 
3 9 3 
5 
0 9 0 
. 26B 
7 
4 0 3 
. 28 
4 4 6 
2 
, 3 6 7 
a 
3 0 
9 3 ? 
3 7 5 
5 5 7 
5 5 6 
157 
1 
• 
5 7 2 
163 
57 
8 7 9 
. a 
160 
. 1 6 7 
5 1 2 
21 
2 7 7 
8 4 0 
6 7 0 
1 7 9 
1 5 7 
8 39 
. 21 
4 2 4 
3 3 4 
25 
108 
?0 
73 
. 25 
0 1 9 
3 9 2 
1 2 7 
127 
102 
mpon 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H D N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N 0 F 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
OOL FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 B AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y0UG3SLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 
OOl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
O04 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUHANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R 4 ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­SAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTOA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 ? 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
21 
l 2 7 2 
11 
8 2 0 
2 7 6 9 
1 4 6 
1 2 2 1 
3 2 8 
1 4 3 3 
72 
26 
? 7 0 7 
1 7 9 
1 2 7 0 
58 
1 9 5 8 4 2 
182 7 6 9 
13 0 7 2 
I l 2 0 3 
5 6 0 4 
1 
1 8 6 7 
7 7 1 
2 37 
89 
3 8 9 8 
4 1 
3 0 8 
6 3 
5 1 5 8 
2 2 4 
1 0 6 6 
15 
3 5 8 
2 3 0 
12 5 3 4 
5 0 8 5 
7 4 4 9 
7 4 4 2 
6 8 2 8 
7 
11 7 6 8 
4 2 5 7 
57B 
6 9 6 9 
3 0 7 1 
1 2 8 0 
2 6 
7 5 1 4 
3 1 
1 6 7 
2 6 4 3 
2 9 
33 
2 6 6 3 
16 
2 8 8 0 
43 8 5 5 
2 6 543 
17 3 1 1 
17 2 9 1 
I l 6 6 0 
2 0 
7 3 1 4 
4 1 2 7 
6 5 4 
8 6 5 0 
1 4 
4 1 8 7 
2 2 2 
1 5 1 
73 
1 3 0 
6 7 8 
14 
3 6 0 
26 5 8 1 
7 0 7 6 0 
5 8 7 2 
5 1 2 9 
4 7 6 4 
1 
6 9 2 
2 2 9 3 
9 7 5 
1 4 3 
2 9 7 7 
2 5 8 
2 0 
64 
28 
3 5 
6 8 1 1 
6 3 9 5 
4 1 4 
4 0 7 
3 7 1 
7 
France 
113 
. 125 
3 
1 3 7 
. 2?
. . . 7 4 0 
. 143 
• 
54 7 0 8 
53 e 87 
8 2 1 
7 0 8 
2 5 7 
1 
22 
2 3 7 
. 2 2 9 6
13 
14 
a 
1 1 3 ? 
86 
2 0 7 
. 1 4 9
43 
4 1 8 4 
2 5 4 5 
1 6 3 8 
1 6 3 8 
1 4 4 0 
. 
. l 9 6 6 
45 
1 6 7 2 
5 7 0 
1 3 3 
I B 
1 0 5 4 
a 
4 4 
1 2 9 
a 
P 8 9 
2 
3 6 1 
6 9 4 2 
4 2 5 3 
2 6 8 9 
2 6 8 1 
1 4 2 8 
9 
. 
2 4 0 9 
. 6 0 9 
a 
4 1 2 9 
3 
1 5 0 
2 
a 
a 
4 
7 3 0 6 
3 0 1 8 
4 2 8 8 
4 2 3 8 
* 2 84 
­
4 4 7 
a 
2 5 3 
10 
10 
3 
4 
7 2 9 
7 0 ! 
77 
27 
?3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
7 
. 23 
4 
, . . . a 
. 134 
1 
4 2 0 
58 
12 3 0 4 
11 6 ? 7 
6 7 7 
6 7 7 
63 
a 
• 
83 
, 18 
3 0 7 
, 5
63 
2 3 1 
3 
7 
. 9
1 2 8 
3 6 3 
4 1 3 
4 5 0 
4 5 0 
3 0 0 
9 7 1 
. 1 6 7 
9 6 7 
1 4 6 
28 
. 42B 
16 
133 
6 
, 85 
4 
92 
3 04 8 
2 252 7 9 6 
7 9 3 
6 0 5 
2 
4 0 4 
. 76 
42 6 
3 4 
, . . 2 
. . ­
8 9 6 
3 5 6 
4 0 
4 0 
4 0 
. 
3 3 7 
a 
2 0 
2 2 2 
1 9 9 
, . , • 
8 3 0 
6 2 9 
2 0 1 
201 
2 0 0 
Nederlend 
3 2 
3 0 
1 
1 
B Z T ­
B Z T ­
1 
2 
5 
4 
l 1 
B Z T ­
2 
4 
6 
6 
1 ' 
4 1 4 
1 
84 
118 
4 
. . . . . 641 
9 
? 
a 
2?2 
6 0 4 
6 1 7 
6 1 7 
9 5 1 
• 
NDB 
36 
9 
, 5 8 3 
. 9 
. 59 
. , . 1 
70? 
633 
69 
60 
68 
NDB 
3 7 9 
?41 
5 8 4 
a 
386 
. 3 9 0 
1 
6 
20 
. 277 
8 
2 0 0 
5 0 7 
2 0 3 
3 9 4 
3 9 4 
8 0 1 
. ­
VOB 
0 9 3 
3 7 3 
2 95 
4 
. . a 
14 
. . • 
7 7 9 
7 6 2 
18 
18 
17 
. 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
74 
68 
5 
4 
3 
1 
Ρ 
2 3 6 
10 
5 1 7 
04O 
! 
700 
171 
7 1 
0 2 9 
169 
118 
5 4 0 
5 9Q 
9 4 1 
308 
OB! 
5 4 3 
7 3 . 1 5 W 
2 
3 
3 
3 
3 
4 2 1 
27 
6R 
a 
23 
2 5 2 
. 1 1 4 
8 1 
7 4 4 
a 
69 
59 
8 70 
5 4 4 
3 26 
3 2 0 
197 
6 
7 3 . 1 5 X 
7 
1 
2 
4 
1 
2 
7 1 
U 
10 
10 
7 
1 2 2 
6 6 9 
3 0 5 
3 0 5 
4 5 7 
. 6 7 7 
30 
65 
8 4 9 
17 
33 
9 2 9 
2 
0 9 5 
5 6 3 
4 0 1 
16? 
1 5 4 
0 7 3 
S 
7 3 . 1 6 A 
2 
1 
1 
BZT­NOB 7 3 . 1 6 E 
1 
2 
2 
3 7 5 
2 6 7 
818 
24 
. . • 
48 5 
4 6 0 
24 
74 
2 4 
60S 
4 4 7 
6 7 1 
14 
7 0 
2 1 0 
4 3 
38 
6 7 6 
14 
6 9 1 
6 9 0 
0 0 1 
311 
3 1 1 
6 9 0 
2 5 9 
20 
1 0 6 
. 4 
?0 
72 
?5 
15 
4 8 4 
3 9 1 
9 3 
86 
71 
7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
2? 
18 
4 
3 
1 
! 
? 
1 
1 
1 
? 
1 
6 
4 
2 
2 
1 
4 
3 
8 
8 
1 
? 
2 
5 0 6 
. 6 6 
5 9 5 
4 
271 6 
76? 
1 
26 
6 5 * 
. 5 8 2 
0 6 8 
0 5 2 
0 1 6 
7 1 ? 
75? 
302 
726 
14 
3 
7 0 7 
a 28 
5 
6 2 2 
54 
108 
15 
130 
9 1 5 
9 5 0 
9 6 6 
9 6 5 
8 1 9 
1 
2 9 6 
381 
U 
7 4 6 
. 2 2 6 
a 9 6 5 
3 6 
51? 
6 
4 8 3 
33 
7 0 5 
4 3 4 
2 7 0 
?69 
7 4 3 
1 
2 0 9 
89R 
7 
3 2 0 
. 9 
1 
3 0 
7 4 
2 
3 5 6 
9 0 9 
4 3 4 
4 7 5 
4 7 2 
1 1 2 
1 
? 
2 7 2 
241 
17 
6 8 4 
2 1 
3 2 
. 16 
2B3 
2 1 4 
6 9 
69 
53 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
* 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 a 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
O30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
—1971 — J 
M E N G E N 
EG­CE 
677 
25 
113 
I C 
73 
2 
1 
2 
6 
1 
1 
8 
1 
4 
216 
24 4 
3 1 
14 
1 1 
17 
67 7 
3 
30 
7 
11 
3 
1 
58 
52 
6 
6 
4 
677 
3 
16 
8 
1 1 
2 
8 
3 
56 
39 
16 
16 
15 
6 1 8 . 
23 
1 
28 
6 
3 
65 
5 4 
10 
6 
6 
3 
6 7 6 
87 
4 6 
70 
278 
4 6 
23 
38 
2 
2 
l 
16 
anvier­Décembre 
France Belg 
Ol F I L S EN FER OU 
DRAHT 
85 9 
3 5 9 
230 
0 1 3 
0 1 0 
5βo 
105 
04 5 
73 
4 5 1 
56 9 
182 
877 
4 9 1 
5 1 5 
7 0 4 
9 6 2 
760 
4 0 2 
59 8 
3 2 2 
5 1 9 
8 0 4 
3 7 0 
2 5 0 
4 3 4 
20 
36 
58 
57 
1 
1 
1 
TONNE 
.­Lux. Nederland 
Impi 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
ACIER ORDINAIRE 
AUS HASSENSTAHL 
. 1 8 7 
2 9 1 
6 2 0 
251 
9 3 1 
2 
35 
1 
64 
, 83 
a 
a 
. . . . 4 2 
112 
6 2 0 
3 4 9 
2 7 1 
2 7 1 
0 3 3 
■ 
2 
1 a 
12 
12 
5 3 3 
a 
6 2 7 
L65 
1 0 ? 
1 9 4 
1 
7 4 
4 
12 
7 8 
a 
. a 
a 
a 
a 
1 0 4 
9 
9 4 1 
4 7 7 
4 6 4 
4 6 4 
? 3 6 
• 
1 
4 0 
20 
1 
65 
63 
2 
1 
3 4 7 
7 3 0 
, 9 5 3 
3 9 
3 3 1 
3 
64 
, I « 
a 
. 4 9 1 
a 
15 
3 
. 34 
50 
0 7 5 
0 6 8 
0 0 7 
4 9 9 
4 1 5 
508 
02 F I L S EN ACIER F I N AU CARBONE 
DRAHT 
3 9 4 
3 3 6 
2 0 5 
4 9 0 
73 
7 4 7 
4 3 4 
13 
3 0 1 
143 
513 
6 9 5 
4 5 6 
2 4 0 
1 6 7 
4 9 4 
73 
12 
1 
3 
1 
20 
17 
2 
2 
2 
AUS 
a 
2 1 7 
9 7 6 
6 8 9 
4 
10? 
94? 
3 
. 12 
2 0 7 
154 
8 8 5 
2 6 9 
2 6 6 
0 4 6 
3 
JU. 
1 
2 
2 
03 F I L S EN ACIERS 
ORAHT 
0 0 0 
4 74 
122 
539 
554 
564 
3 0 
9 7 5 
53 7 
340 
125 
9 3 4 
10 
3 4 7 
6 9 1 
65 5 
6 3 6 
502 
18 
8 
1 
5 
4 
8 
1 
2 
1 
23 
18 
5 
5 
5 
10 TUBES 
ROHRE 
957 
5 9 0 
1 6 5 
7 1 5 
8 1 
3 9 0 
4 5 
123 
3 0 0 
5 6 4 
171 
92 
124 
4 0 7 
7 1 8 
762 
46 8 
92 
863 
2 0 * T U B E S 
ROHRE 
8 0 9 
2 2 5 
5 7 2 
6 3 3 
5 6 0 
7 1 9 
1 2 
35 
8 7 4 
101 
36 5 
27 6 
249 
893 
135 
14 
7 
50 
10 
8 
14 
AUS 
. 0 8 0 
4 3 4 
l i a 
39? 
17? 
3 0 
090 
9 1 4 
i n 
1 
18 
57 
• 
3 6 3 
0 7 5 
2 9 3 
2 9 2 
2 1 6 
. • 
. E G . 
1 
1 
ÎTAHL 
1 5 4 
a 
7 4 6 
7 2 7 
8 
57 
1 
. 3 
24 
• 
7 3 6 
6 3 5 
1 0 1 
1 0 1 
6 1 
• 
6 
6 
13 
13 
A L L I E S 
STAHL 
4 5 9 
. 7 6 9 
5 8 7 
8 
1 0 4 
a 
1 3 5 
51 
3 1 
2 
36 
26 
■ 
7 0 9 
32 3 
3 8 6 
3 3 6 
3 2 1 
a 
• 
ET TUYAUX ES 
AUS GUSSEISEN 
a 
66 
. eoo ? 
9 
a 
. a 
a 
2 
• 
8 7 9 
8 6 8 
11 
11 
9 
, • 
2 
1 
4 
4 
/ TUYAUX 
A . STAHL 
a 
562 
5 4 6 
106 
0 3 3 
4 9 0 
. 15 
4 8 5 
. 1 5 4 
2 30 
162 
7 4 9 
3 8 5 
16 
3 7 
2 4 
2 
3 0 6 
. 1 1 2 
8 2 0 
a 
U 
. a 
a 
a 
4 0 
­
3 0 4 
2 3 8 
65 
6 5 
26 
a 
­
FER 
2 
2 
1 
7 
5 
2 
2 
1 
10 
7 4 6 
. 5 8 4 
17 
25 
22 
, . 1 
70 
4 2 4 
3 5 7 
68 
68 
47 
• 
60? 
4 3 5 
. 15? 
35 
3 9 4 
a 
153 
116 
15 
7 
12 
3 0 1 
• 
2 7 5 
7 7 5 
0 0 0 
0 0 0 
6 8 4 
. a 
• 
= ONTE 
5 
11 
3 
2 1 
18 
3 
3 
3 
9 2 7 
4 4 1 
, 7 0 4 
a 
47 5 
. . . a 
2 
• 
4 9 9 
077 
4 2 7 
4 2 7 
4 2 5 
. • 
' ACIER , 
17 
5 1 
7 
1 
4 
8 
4 
9 7 
77 
19 
5 
5 
13 
9 
1 
1 
1 
14 
11 7 
2 
1 
1 
3 
3 
4 
20 
13 
6 
6 
6 
3 
1 
1 
3 
9 
4 
4 
1 
1 
3 
2 5 2 
4 2 5 
6 9 3 
6 1 8 
3 6 9 
99 
63 
6 8 
70 
7 4 0 
19 
? 
. 5 1 3 
6 89 
20 
7 6 0 
1 3 5 
3 7 7 
9 3 7 
9 8 8 
9 5 0 
9 6 6 
4 0 9 
9 8 4 
2 1 6 
6 1 9 
595 
a 
4 
2 9 5 
153 
6 
56 
14 
2 8 6 
3 1 4 
4 3 4 
8 8 0 
8 10 
5 1 0 
7 0 
3 9 4 
8 1 6 
2 4 3 
. n o 8U7 
a 
9 1 6 
6 0 
2 5 8 
. 37 
6 0 0 
10 
2 7 8 
5 7 7 
7 0 0 
6 9 0 
0 4 2 
10 
• 
0 5 0 
8 
0 3 1 
a 
7 9 
6 4 3 
, . 1 9 5 
2 
1 
9 2 
120 
168 
9 5 3 
6 6 4 
6 6 1 
92 
1 9 7 
Italia 
4 
7 1 
7 
1 
1 
1 
1 
4 1 
33 
R 
6 
4 
1 
3 
1 
1 
R 
7 
1 
3 
1 
? 
2 
2 
12 
14 
1 
20 
27 
2 
1 
1 
SANS SOUDURE 
, NAHTLOS HERGESTELLT 
5 7 3 
. L82 
2 3 5 
9 7 1 
7 0 3 
. . 0 9 7 
. 1 
6 4 2 
4 9 
1 3 4 
42 
14 
1 6 0 
19 
. 10 
3 
5 0 0 
0 1 2 
74? 
0 0 5 
20 8 
12 
12 
9 4 3 
12 
5 
513 
3 3 3 
33 
" 
19 
15 
25 
16 
1 
13 
1 
6 7 6 
4 1 2 
6 2 7 
. 5 5 1 
7 3 6 
. a 
6 2 2 
89 
1 4 6 
5 5 0 
0 3 6 
8 3 8 
8 89 
9 
1 
43 
? 
4 
14 
6 7 7 
0 1 7 
6 6 9 
7 7 5 
a 
1 6 1 
a 
3 59 
. 7 8 7 
a?« 
? 
8 7 5 
a 
2 
a 
9 3 9 
, 87 
50 
7 4 0 
6 3 7 
1 1 2 
170 
1 5 7 
9 4 ? 
0 1 4 
7 5 4 
Β 88 
4 0 0 
a 
26R 
3 1 6 
4 
24 2 
9 2 
0 6 7 
1 4 5 
9 ? ? 
9 7 ? 
3 3 0 
• 
5 4 5 
93 
121 
6Θ2 
a 
87 
a 
6 8 1 
4 4 6 
?6 
6 
7? 
• 
7 1 7 
4 4 1 
7 7 6 
2 6 3 
2 3 9 
8 
Β 
1 
5 7 4 
7 5 
22 
3 9 1 
a 
3 0 2 
4 5 
1 2 3 
1 0 5 
5 6 2 
126 
­
3 2 2 
0 6 1 
2 6 2 
5 9 5 
3 4 7 
a 
6 6 6 
1 0 0 
8 30 
6 1 7 
5 5 0 
a 
5 7 7 
a 
8 
7 2 7 
a 
59 
3 4 1 
6 6 9 
1 3 9 
8 6 1 
»rt 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 3 0 
0 3 6 
038 
4 0 0 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0?2 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
4 0 0 
73? 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 3 3 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R .O .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRΙ E 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUT» ICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PATS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
R0UM4NIE 
ETATSUNIS 
INOE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
E X T R Í ­ C E 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
WERTE 
EG­CE 
3 
34 
2 
18 
1 
l 
1 
7 0 
64 
6 
4 
3 
2 
1 
1 1 
2 
3 
2 
21 
17 
3 
3 
3 
3 
7 
3 
6 
1 
7 
1 
33 
21 
12 
12 
10 
5 
6 
1 
14 
11 
2 
1 
1 
25 
12 
92 
14 
10 
26 
4 
2 
5 3 1 
7 7 3 
6 0 1 
1 0 9 
4 8 9 
8 3 0 
23 
1 7 4 
71 
2 0 2 
0 8 6 
4 5 
1 3 1 
1 3 1 
7? 
0 5 9 
2 6 B 
5 4 2 
5 5 0 
1 4 9 
9 6 1 
5 0 4 
4 5 6 
3 3 3 
3 8 8 
1 2 3 
0 0 5 
2 4 4 
0 0 1 
5 1 3 
16 
3 5 7 
5 5 4 
2 0 
75 
1 5 7 
3 4 1 
2 9 8 
7 7 7 
5 2 0 
5 1 0 
0 0 6 
10 
5 8 6 
7 6 6 
0 7 9 
3 5 3 
6 0 3 
2 9 4 
3 8 
7 8 2 
1 6 7 
4 2 6 
2 7 
7 3 8 
9 6 4 
13 
8 5 4 
3 8 7 
4 6 7 
4 5 3 
7 1 1 
13 
a 
­
2 2 9 
1 8 3 
2 5 5 
1 6 9 
25 
69 8 
1 0 
1 9 
4 5 8 
6 9 
1 4 9 
13 
2 8 9 
8 6 1 
4 2 9 
8 8 8 
7 1 9 
13 
5 2 7 
4 8 4 
1 0 0 
5 5 3 
5 0 6 
2 6 7 
3 9 8 
3 1 
2 0 
5 3 7 
1 2 2 
3 4 8 
9 5 6 
7 0 6 
6 1 2 
3 6 5 
France 
5 
8 
14 
13 
4 
1 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 0 
7 
2 
2 
2 
3 
2 
l a 
4 
4 
8 
a 
0 6 4 
153 
3 2 3 
66 
3 4 0 
1 
10 
1 
53 
, 24 
88 
75 
1 6 6 
6 1 1 
5 5 4 
5 5 4 
4 1 4 
• 
a 
0 0 3 
5 0 4 
7 1 7 
2 
9 5 
4 0 1 
15 
a 
23 
4 9 
3 1 6 
7 ? 5 
591 
5 9 0 
5 1 0 
1 
7 6 7 
1 6 7 
7 7? 
?97 
4 5 3 
38 
3 7 9 
5 4 0 
16 
3 
136 
5 0 
• 
7 7 6 
6 0 3 
6 7 7 
6 2 3 
4 3 1 
. • 
a 
45 
1 
2 05 
7 
3 
a 
, . a 
5 
• 
2 6 1 
25? 
9 
0 
3 
a 
• 
5 7 6 
3 5 8 
7 7 4 
162 
3 1 2 
8 
6 4 0 
a 
171 
1 3 5 
2 50 
2 9 6 
74 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
7 0 0 
. 4 7 1 
2 4 7 3 
61 
65 
1 
10 
3 
15 
16 
1 3 4 
4 
3 9 7 ? 
3 7 1 4 
2 58 
2 5 8 
94 
• 
68 
a 
4 4 4 
2 3 6 
6 
18 
1 
2 
17 
7 0 1 
7 5 4 
37 
37 
21 
• 
3 0 7 
a 
117 
3 3 6 
4 
6 1 
a 
2 5 6 
?1 
33 
? 
93 
56 
■ 
1 3 4 ! 
8 1 4 
5 2 7 
52? 
3 7 2 
. • 
7 1 9 
. 39 
4 5 0 
. 7 
. . , , 59 
■ 
1 2 7 9 
1 2 0 9 
7 0 
7 0 
17 
­
5 1 0 5 
11 9 5 1 
1 0 3 2 7 
4 9 7 
1 12? 
ï 1 6 0 8 
4 
i a ? 
133 
31 
Nederland 
B Z T ­
9 
4 
15 
14 
B Z T ­
1 
1 
3 
3 
B Z T ­
1 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
NDB 
4 0 8 
4 5 5 
a 
8 4 5 
23 
171 
1 
23 
1 
1? 
. . . 1R0 
a 
2 
a 
a 
3 1 
6 
1 0 0 
7 3 1 
3 7 3 
195 
1 5 8 
133 
<1D8 
3 
9 1 0 
a 
8 1 1 
3 
13 
15 
. a 
2 
6 
7 7 3 
7 3 6 
36 
36 
?9 
• 
.DB 
8 7 4 
178 
. 5 3 8 
9 3 
2 6 9 
, 0 1 0 
4 0 
2 1 
4 
2 4 
2 9 0 
• 
3 6 1 
6 9 8 
6 6 3 
6 6 3 
3 4 4 
, a 
• 
BZT­NOB 
2 
3 
3 
9 8 1 
1 1 4 
25Ô 
a 
4 4 7 
a 
a 
. , 6 
• 
79 8 
3 4 5 
4 5 3 
4 5 3 
4 4 7 
. • 
BZT­NDB 
1 1 
3 
4 6 
4 
2 
3 
0 0 1 
9 1 7 
3 4 6 
6 3 0 
5 7 6 
3 1 6 
06 3 
I I 
4 
128 
6 8 8 
38 
Deutschland 
(BR) 
7 3 . 1 4 
5 
13 
1 
1 
23 
20 
3 
1 
1 
1 
3 9 0 
5 9 6 
6 7 0 
• 3 3 9 
193 
20 
?5 
66 
4 1 
7 6 8 
4 
. . 7 1 
0 5 7 
3 
5 4 2 
130 
9 6 
7 7 4 
6 0 5 
0 2 9 
3 5 5 
1 1 8 
6 7 4 
7 3 . 1 5 V 
4 
6 
5 
1 
1 
1 3 5 
791 
5 9 6 
. 5 
115 
8 7 3 
2 
9 
19 
7 3 6 
7 9 5 
5 2 7 
2 6 3 
2 5 9 
9 5 4 
9 
7 3 . 1 5 Z 
2 
4 
1 
4 
14 
3 
6 
6 
5 
7 3 . 1 7 
l 
0 0 0 
1 6 4 
7 6 4 
, 2 0 4 
4 6 3 
a 
472 
43 
3 7 5 
. 3 70 
5 6 8 
13 
3 0 6 
132 
2 6 4 
2 5 1 
3 0 8 
13 
. • 
5 7 6 
7 
2 1 1 
23 
2 7 6 
. 4 4 5 
. 1 
13 
559 
8 1 7 
7 4 2 
2 8 4 
28? 
13 
4 4 5 
7 3 . 1 8 B 
6 
4 
7 
4 
9 
2 
3 1 4 
2 7 0 0 2 6 
9 7 8 
5 4 4 
a 
6 2 1 
1 1 1 
1 7 5 
2 9 4 
159 
2 1 6 
1 4 2 
råb. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
6 
? 
1 
13 
11 2 
1 
1 
2 
2 
? 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
7 
6 
l 
l 
3 
17 
1 
3 
1 
2 
3 2 4 
65R 
3 0 2 
4 6 3 
. 1 0 6 
a 
0 9 7 
a 
81 
3 1 8 
l 
1 8 1 
1 
1 
a 
2 6 5 
a 
1 6 7 
18 
9 9 0 
7 5 3 
2 3 7 
9 7 1 
6 0 4 
2 6 6 
7 9 9 
531 
4 5 7 
2 4 9 
. 1 1 6 
3 0 9 
3 
64 
9 6 
• 
6 7 3 
0 3 5 
5 8 8 
5 8 8 
4 9 ? 
. 
4 4 5 
5 7 
31 
6 0 7 
a 
4 3 
a 
6 6 5 
5 1 « 
3 1 
I B 
1 1 5 
• 
5 3 0 
1 4 0 
3 9 0 
3 8 9 
2 5 6 
. • 
9 5 3 
17 
4 
2 6 4 
9 6 5 
10 
19 
13 
n 
3 9 2 
2 3 8 
1 5 5 
0 7 ? 
9 7 5 
8? 
0 6 4 
3 3 7 
218 
0 5 9 
8 4 4 
5 
6 0 0 
4 4 
21·» 4 7 1 
31 
1 4 9 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieeee Bendee. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
Code 
0 5 8 
0 6 0 
0 62 
0 6 4 
0 66 
0 68 
2 0 8 
2 8 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 2 8 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 54 
9 58 
1 0 0 0 
1 0 1 0 12» 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 . . 7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
5CB 
6 2 4 
6 6 4 
7 20 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
a 305 
3 0 6 
2 6 4 7 6 
13 8 6 3 
15 0 9 9 
2 1 0 7 
4 6 
1 5 2 
2 4 4 9 
2 8 1 
2 7 4 8 
2 3 5 
2 0 0 8 
4 2 4 2 
7 5 3 
6 9 5 5 0 4 
5 3 0 1 9 7 
16 5 3 0 7 
9 2 6 5 5 
6 7 5 2 6 
5 2 0 2 
152 
4 6 
6 6 6 9 7 
France 
8 
5 
6 2 
1 
1 3 2 
82 
50 
25 
23 
1 
22 
6 7 8 . 3 0 * T U B E S 
ROHRE 
9 9 1 1 2 
144 0 5 7 
1 2 0 9 2 6 
2 2 8 0 1 6 
75 2 3 2 
23 6 2 6 
6 
3 6 9 3 
1 5 8 
12 4 8 4 
1 1 5 0 5 37 9 9 1 
5 7 3 5 
1 9 8 3 
1 5 5 8 
9 0 7 6 
1 3 6 1 
13 7 2 6 
7 3 9 
1 9 6 
1 6 2 
4 5 0 8 a 10 
6 
196 1 0 0 
6 6 7 3 4 0 
128 7 6 2 
100 7 4 1 
51 5 4 0 
2 4 . 
32 
27 7 5 4 
34 
2 0 
7 2 
36 
3 
12 
4 
3 
1 3 9 
1 6 4 
§0 
4 
4 
6 7 8 . 4 0 COND. 
7 7 8 
2 1 5 2 84 
4 7 4 
0 0 9 
46 
3 8 8 
1 8 8 
C74 
8 3 7 
1 6 0 
7 6 8 
6 4 7 
121 
4 0 4 
5 3 4 
957 
4 6 
7 6 0 
TONNE 
Belg.­Lux. 
ai 
78 
4 
4 
3 
/ TUYAUX 
A . STAHL 
625 
6 9 1 4 2 4 
5 2 9 
5 3 0 
6 9 1 
7 
1 5 5 
107 
5 4 1 
2 4 9 
. 3 5 7 
3 2 
2 7 7 
0 9 4 
a 
a 
34 8 
2 6 3 
0 8 0 
6 6 3 
5 0 8 
22 
2 2 
3a9 
16 
39 
27 
3 
8 9 
84 
4 
4 
4 
FORCEES 
DRUCKROHRLEIT . 
29 5 4 6 
1 8 5 
18 3 2 6 
169 5 1 1 
14 57 7 
6 1 0 
6 2 
l 1 1 9 
1 2 5 
3 1 1 2 9 4 
' 3 3 6 5 
3 2 
23B 0 8 1 
" 1 937 
5 5 7 9 
1 9 1 7 
3 2 8 
2 
1 
4 
3 1 
1 
1 
û 5 5 3 
76 
6 2 
1 1 9 
2 0 7 
3 
a 
4 4 8 
0 6 2 
3 8 6 
1 8 4 1 8 1 
2 0 3 
l 
1 
1 
a 
3 
5 
a 
a 
9 0 
2 20 
33 
2 7 9 
181 
9 2 0 
2 6 1 
0 0 0 
4 9 6 
2 52 
a O 
Nederlend 
3 
1 
2 5 7 
2 3 6 
2 1 
16 
15 
4 
FER / AC 
a 
0 2 H 
1 0 2 
20 
a 
1 5 7 
8 22 
43 
1 0 8 
7 7 5 
9 7 7 
R07 
25R 5 4 9 
9 1 7 
0 2 5 
4 8 7 
15? 
15Ó 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
11 
4 
8 
. 1 
2 
1 2 4 
7 7 
4 7 
2 1 
17 
25 
SOUDES 
, GESCHWEISST 
9 4 3 
6 52 
2 7 9 
5 7 8 
0 0 7 
5 6 5 
1 
5 0 3 
14 
2 4 7 
1 0 6 
45 
04 
57 
8 
10 
6 
1 4 4 
4 5 1 
6 9 3 
5 6 1 
0 0 7 
10 
10 
106 
»CIER 
5 0 
46 
1 1 6 
5 
17 
2 
1 
l 
2 4 5 
2 1 9 
25 
22 
?0 
3 
PR 
9 5 2 
9 9 0 
4 6 6 
3 8 6 
0 3 9 
6 
7 8 4 
3? 
7 9 4 
2 3 9 
8 2 1 
9 8 3 
5 6 8 
. . 127 
63 
12B 
. . 
4 7 7 
7 9 4 
6 3 4 
0 8 3 
9 3 ? 
a 
5 5 0 
N S T . 
a 
9 1 
64Θ 
5 7 3 
5 6 0 
1 1 6 
. 3 4 6 
1 
9 1 
. „
2 4 1 
8 5 ? 
2 6 6 
5B6 
4 9 5 
0 9 0 
102 
. . 9 8 9 
Italia 
6 
1 
4 
1 
96 
55 
41 
24 
3 
2 
13 
R I V E S . 
. USW. 
?5 
6 2 
60 
32 
1 
1 
7 
9 
?4 
5 
1 
3 
1 
13 
250 
181 
6 9 
4 9 
19 
19 
8 7 8 
3 4 3 
138 
7 3 9 
4 0 3 
, 5 7 2 
I I B 
2 6 2 
122 
3 8 2 
3 9 4 
a 
5 5 8 
133 
3 6 1 
58B 
53 
. 162 
7 ? 
. . . 
3 4 5 
0 9 8 
7 4 8 
3 9 1 
48 6 
162 
6 9 5 
HYDROELEC 
F . VIASSERKRAFTWERKE 
87 
a 
5 5 2 
7 3 0 
3 
15 
8 3 6 
8 8 , 
15 
15 
6 7 8 . 5 0 ACCESS. TUYAUTERIE 
ROHRFORH­U. 
14 5 2 4 
9 8 0 8 
1 6 4 3 
5 4 5 0 4 
17 0 7 2 
5 3 5 2 
6 9 
37 
2 3 9 6 
3 0 
5 0 1 
2 0 6 9 
2 7 4 3 
1 5 2 9 
2 5 1 4 
2 1 
4 9 3 0 
2 8 7 
4 2 5 0 
1 4 5 4 
1 4 3 7 
1 1 3 2 
15 
2 3 1 7 
4 1 
7 5 0 
2 1 
2 1 2 
7 7 
12 9 2 1 
8 7 1 
4 4 
2 
12 6 
1 
2 
1 
2 
9 6 9 
8 1 4 
4 6 8 
4 4 0 
3 8 4 
3 
5B5 
10 
3 1 8 
1 1 6 
2 1 5 
5 1 3 
1 2 3 
15 
0 6 7 
5 
2 50 15 
3 6 7 1 
31 
a 
1 0 
1 4 6 
• 
28 
167 
14 
1 
2 0 8 
2 0 5 
2 
3 0 5 
12Λ 
8 0 6 
4 9 3 
3 9 9 
a 
4 7 
36 2 8 1 
6 7 7 
1 7 5 
7 3 5 
4 4 0 4 0 5 
4 4 7 
36 
16 
17 
17 
RACCORDS . 
VERBINDUNGSSTUECKE 
5 
3 
1 0 
1 
0 7 0 
3 5 5 
9 0 9 
7 3 7 
6 5 1 
1 
11 
4 4 4 
2 
96 
23 
1 4 7 
4 
. a 
1 3 7 
2 
50 
15Õ 
97 
a 
a 
5 3 5 
• 
2 
5 
27 
2 
1 
2 2 0 
1 6 3 
0 4 9 
4 9 1 
9 3 9 
8 
4 5 0 
16 
17 
2 4 9 
59 
β 
5 
a 
a 
a 
a 
13 
a 
. 8 1 3 
25 
11 
a 
4 3 6 
7 
• 
3 
1 
3 
7 
2 
1 
2 
1 
1 
6 
3 8 5 
4 6 
75 4 
UÕ 
4 7 2 
7 7 0 
1 8 5 
5 8 5 
»585 
1 1 1 
ETC 
0 4 4 
6 3 9 
2 8 2 
4 0 4 
9 2 3 
68 
15 
87B 
4 
16 2 
6 9 5 
3 1 2 
3 8 1 
3 0 6 
a 
4 2 4 
2 8 7 
7 1 1 
4 3 4 
2 7 3 
5 5 2 
8 5 3 
8 
6 2 2 
10 
2 1 2 
3 3 8 
2 6 
5 
11 
1 
1 
21 
17 
4 
4 
? 
3 
1 
5 
4 
1 
1 
4 
4 
3 
2 
77 
. 5 1 3 
7 1 9 
5 0 5 
9 9 1 
a 
. 8 0 3 
4 0 
2 5 5 
2 3 5 
9 1 3 
5 8 5 
7 5 3 
8 9 6 
106 
7 9 0 
8 4 4 
3 B 1 
4 0 4 
a 
. 7 8 9 
3 3 9 
99 
4 4 5 
8 4 7 
a 
6 4 7 
. 81 
a 
7 6 5 
2 3 
9 2 
. a 
13 
a 
a 
2 3 7 
34 
1 5 7 
. . • 
8 3 6 
7 ? 9 
1 0 7 
0 3 B 
5 1 7 
55 
14 
7 6 9 
, a 
5 1 3 
a 
?4 
6? 
. 77 
7? 
1 0 
2 1 6 
3? 
7 9 ? 
2B2 
5 1 1 
3 9 0 
1 6 3 
89 
1 9 0 
32 
1 5 ? 
0 7 8 
. 4 5 5 
. a 
3 9 
a 
2 
9 1 3 
1 3 4 
4 8 0 
7 1 
21 
4 9 1 
a 
3 3 5 
a 
1 6 4 
2 8 0 
a 
1 3 4 
7 
a 
. a 
6 7 
4 6 6 
8 3 a 
4 4 
U R S P R U N G 
OR/GINE 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
7 8 4 
40 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 2 8 
7 3 2 
95 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
73 7 
3 0 0 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
Ì O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
POI 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
COS 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 6 
0 7 8 
0 6 ? 
4 0 0 
" 73? 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
03 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 3 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 7 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
R . O . A L L E H 
POLJGNF 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
•DAHOMEY 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
PEROU 
ARGENTINE 
JAPON 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
A U S T R A L I E 
D IVERS ND 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.A .AOM CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL ETATSUNIS 
JAPON 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRFSIL 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
WERTE 
EG­CE 
1 
4 
2 
2 
3 
4 
7 34 
1 6 5 
6 8 
55 
4 2 
11 
2 0 
2 7 
2 4 
56 
16 
5 
5 
3 
2 
6 
1 
2 
1 
1 
1 7 6 
1 4 5 
30 
26 
16 
3 
5 
3 
75 
2 
49 
4 7 
2 2 
1 
13 
6 
7 
56 
17 
9 
4 
3 
3 
1 
1 
2 
2 
9 
8 
3 7 0 
74 
2 7 8 
7 2 8 
8 4 1 
3 4 0 
4 5 
53 
9 1 ? 
1 8 3 
5 5 2 
5 0 
2 8 6 
9 9 3 
4 9 1 
2 3 7 
9 1 1 
3 2 6 
2 0 3 
9 9 7 
9 9 4 
53 
4 5 
6 3 5 
4 9 1 
5 83 
7 2 4 
2 3 3 
6 6 9 
2 3 4 
17 
3 96 
1 1 1 
6 8 5 
2 3 5 
2 0 9 
9 0 9 
1 9 9 
2 6 2 
2 0 0 
1 8 7 
0 4 0 
1 5 0 
1 4 3 
2 7 
4 8 6 
18 
16 
1 0 
2 7 5 
6 9 8 
5 7 7 
6 1 8 
6 9 3 
39 
β 8 9 4 
2 8 0 
1 1 8 
8 2 1 
8 1 2 
6 7 ? 
4 7 6 
?6 
6 7 5 
38 
4 8 1 4 8 
8 5 5 
25 
9 5 3 
6 5 3 
3 0 1 2 2 0 
2 1 7 
55 
9 7 3 
4 9 0 
8 0 0 
6 1 8 
1 8 0 
1 1 8 
3 4 
88 
3 9 7 
1 1 3 
4 5 1 
5 7 8 
6 9 9 
2 7 8 
1 2 6 
1 5 
5 5 9 
1 2 4 
3 1 3 
4 7 5 
5 8 0 
4 5 6 
6 0 
9 4 4 
1 0 8 
4 3 7 
7 9 
1 0 4 
4 7 
9 1 7 
5 9 1 
2 2 
France 
1 
1 
4 8 
2B 
19 
15 
13 
3 
6 
3 
1 6 
7 
1 
1 
1 
4 2 
3 5 
6 
6 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
13 
6 
2 
1 
2 
1 
1000 DOLLARS 
Belg 
3 6 5 
4 
9 1 2 
2 6 7 
392 
4 5 
80 ' 
1 2 5 
2 1 4 
1 5 5 
2 1 0 
2 9 1 31 
871 27 
4 2 1 3 
02B 3 
5 1 5 3 
4 1 5 
4 5 
9 7 7 
4 
7 3 9 
9 9 7 7 
7 9 6 8 
7 5 0 
6 2 0 
1 5 8 l 
7 
0 4 6 
3 2 
9 6 6 
4 ' 
5 3 0 
32 
92 
0 0 9 23 
28 2 0 
7 2 8 2 
1 3 6 2 
8 7 0 1 
5 
5 8 7 
6 ' 
l 
3 5 5 
3 5 
2 1 3 
6 7 5 
37 
18 
4 0 7 
46 4 9 4 3 
9 0 6 
3 8 « 
3 7 
4 
2 2 3 
0 6 3 2 
2 3 5 1 2 
5 2 1 l 
5 9 3 1 
5 
12? 
75 
2 1 2 
34 
2 3 0 
4 8 6 
9 0 6 
8 
7 0 5 
3 
1 1 0 
6 0 
5 9 6 
3 
23 
. 
i 
5 9 5 1 
­Lux. 
. . . . 1 
. . . 1 5 3 
. 4 1 
• 6 
17? 
• 3 4 0 
8 8 0 
4 6 0 
4 1 0 
0 5 6 
4 6 
. a 
2 
47 0 
a 
7 8 0 
1 0 9 
6 2 2 
6 6 6 
• 0 7 1 
1 
1 7 2 
13 
58 
13 
74 
6! 
a 
3 2 
18 
16 
1 0 
1 4 3 
9 3 1 
2 1 7 
171 
9 2 4 
? 
2 18 
29 
a 
3 56 
U ? 
3 
75 
a 
a 
a 
■ 
1 
'. 
5 76 
5 0 1 
75 75 
75 
• 
7 1 2 
• 0 9 7 
7 0 4 
4 1 6 
3 3 3 
1 
2 6 
7 54 
■ 
11 
2 9 9 
18 
1 3 3 
? 
a 
a 
a 
1 1 3 
1 
a 
2 6 
a 
7 3 5 
a 
74 
a 
a 
a 
0 8 2 
a 
Nederland 
7 4 
6 5 
8 
8 
6 
. a 
4 4 9 
IBS 
3 
a 
a 
53 
5 0 5 
45 
23 
. 4 1 
9 4 4 
• 78 9 
8 9 4 
8 9 4 
1 3 5 
5 0 7 
1 2 0 
53 
a 
6 3 9 
BZT­NDB 
9 
9 
2 7 
1 
3 
1 
53 
4 6 
6 
5 
5 
3 3 0 
0 4 8 
■ 
3 9 0 
1 3 0 
3 6 6 
17 
1 9 2 
19 
3 0 4 
3 5 8 
1 4 0 
. 1 9 9 
. 1 9 6 
. ■ 
3 9 3 
6 0 
. 96 
. • • 2 5 3 
9 0 6 
3 4 7 
9 5 ? 
2 6 0 
1 
! 3 9 4 
BZT­NOB 
4 
3 3 
2 
4 1 
4 0 
B Z T ­
2 
2 
2 5 
2 
2 
3 
9 3 4 
33 
. 2 ? 8 
5 8 4 
1 1 5 
a 
a 
3 6 
7 
9 9 
4 1 7 
4 5 3 
7 7 9 
6 7 5 
66B 
1 5 1 
7 
40B 
7 8 8 
9 9 3 
a 
3 6 3 
8 7 3 
9 7 5 
2 
2 2 
6 8 6 
29 
3 0 
7 1 0 
68 
10 
14 
■ 
1 
• 1 
7 
• * ■ 
4 1 9 
33 
. 12 
. • 3 5 4 
4 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
3 
4 4 
7 2 
2 1 
16 
12 
4 
. 33 
1 7 9 
9 3 6 
5 6 2 
1 8 4 
a 
a 
6 4 3 
1 
17 
a 
a 
3 7 4 
­4 3 5 
5Ρβ 
8 4 7 
9 3 1 
7 4 3 
2? 
a 
a 
8 9 4 
7 3 . 1 8 C 
5 
11 
12 
7 
1 
1 
l 4 
2 
5 1 
37 
13 
11 
5 
2 
7 3 . 1 9 
3 
3 
3 
7 3 . 2 0 
2 
1 
3 
6 
1 
1 
1 
3 
l 
2 
4 
3 3 2 
750 
8 6 2 
a 
1 6 7 
2 9 2 
a 
8 4 4 
8? 
7 7 2 
8 2 3 
0 4 5 
3 5 9 
a 
2 6 2 
4 7 0 
137 
0 1 5 
9 3 
a 
27 
1 8 7 
a 
a 
■ 
3 3 a 
111 
9 ? 7 
0 0 9 
8?? 
27 
8 9 1 
1 0 7 
4 5 7 
a 
■ 
4 2 
• ■ 
1 
> 133 
7 5 9 
5 8 2 177 
1 7 7 
4 3 
• 
7 3 1 
2 2 7 
4 6 4 
a 
3 7 0 
5 7 9 
26 
35 
7 1 4 
9 
1 9 5 
6 7 1 
2 5 5 
3 1 1 
157 
a 
6 6 3 
1 2 4 
2 2 9 
4 6 4 
5 2 0 
2 6 5 
a 
5 6 5 
4 2 
3 4 0 
66 
1 0 4 
a 
7 7 0 
15 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
35 
70 
14 
U 
7 
? 
1 
3 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
5 
1 
1 
5 
a 
7 3 3 
3 3 7 
3 8 3 
1 5 6 
a 
. 7 1 5 
12 
2 57 
50 
84 
5 9 3 
491 
3 8 ? 
6 7 3 
7 0 4 
6 9 9 
1Θ1 
3 9 1 
a 
. 1 2 3 
4 0 9 
46 
85 
9 2 9 
. 7 9 0 
. 1 3 1 
? 
3 9 1 
4 
a 
6 
a 
. 4 
a 
a 
2 6 ? 
?! 
a 
247 
• . • 8 2 7 
4 6 9 
35B 
35P 
8 1 7 
4 
4 
7 1 0 
a 
. 1 1 7 
. 3 1
26 
a 
1 
4 30 
3 0 5 
25 
7 5 8 
3 2 ? 
4 3 1 
3 9 4 
6 0 
11 
7 4 2 
4 7 
7 7 6 
3 1 6 
. 6 3 8 
. . 121 
a 
3 
5 5 7 
1 2 8 
3 3 3 
4 7 
15 
8 8 7 
. 2 6 5 
. 60 
55 
. 6 7 9 
3 0 
a 
1 
a 
4 2 
6 1 6 
57? 
2? 
Ci Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandea. 
O Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­
Schlüssel 
Code 
9 5 4 
9 5 a 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
4 0 0 
5C8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 1 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 ? 
0 6 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 a 
0 52 
0 5 6 
0 5a 
0 60 
0 6 6 
0 68 
2 0 4 
M E N G E N 
EG­CE 
8 
10 
1 5 1 5 9 6 
1 0 3 5 5 0 48 C47 
37 7 5 8 
14 6 2 6 
1 9 1 9 
16 
8 3 5 0 
France 
31 
22 
9 
7 
3 
1 
3 
■ 
8 7 1 
6 9 0 
181 
7 9 9 
133 
4 6 
15 
333 
Décembre 
Belg 
23 
7 0 
3 
3 
1 
TONNE 
.­Lux. 
5 
2 
4 2 7 
0 7 1 
3 5 6 
0 6 3 
3 7 3 
9 7 
1 
189 
Nederlend 
4 0 
36 
4 
4 
2 
6 7 5 . 1 0 OUVRAGES EN FONTE BRUTS 
GUSSSTUECKE AUS E I S E N , 
4 1 4 1 
8 4 3 2 
3 OBI 
9 9 9 8 
1 0 0 
1 4 4 9 
5 2 
9 0 
7 1 
3 0 0 4 
2 9 7 
1 3 3 1 9 4 1 
1 8 6 6 
5 6 4 
4 9 2 
12 4 7 2 
55 
4 3 
4 e 3 3 6 
25 7 5 2 
2 2 5 8 5 
7 1 3 9 
4 9 8 4 
53 
15 3 9 3 
3 
3 
2 
9 
6 
2 
2 
2 
6 1 9 . 2 0 OUVR. 
. 532 
2 
2 3 4 
3 1 
1 8 7 
3 9 
6 9 
a 
3 0 8 
2 0 
a 
29 
. . 25 
4 7 6 
7 9 8 
6 7 7 
6 4 3 
6 0 3 
. 79 
1 
1 
2 
7 
6 
COULES / 
9 1 7 
. 79? 
9 9 9 
. 4 2 3 
a 
3 
3 
, , . . . a 
. 21 
1 7 1 
7 0 3 
463 
4 6 3 
4 3 3 
a 
• 
2 
3 
7 
6 
• 
9 8 5 
9 2 3 
0 5 3 
0 2 7 
7 3 1 
17 
a 
13 
RÛH 
4 5 0 
8 1 2 
156 
25 
127 
1 
2 
17 
4 2 4 
5 
• 
0 1 3 
4 4 3 
5 7 6 
152 
147 
a 
4 2 4 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
76 
15 
?1 
14 
5 
5 
1 
2 
1 
1 
12 
21 
4 
17 
2 
1 
14 
• 
8 7 0 
3 6 9 
5 0 1 
6 5 4 
3 6 6 
8 7 7 
. 9 7 0 
0 4 6 
0 8 5 
2 6 5 
4 4 
5 6 5 
12 
11 
6 8 
3 2 4 
2 6 3 
1 1 3 
8 9 2 
8 6 6 
1 1 1 
4 9 2 
4 7 7 
1 
4 3 
7 2 1 
4 4 1 
2 8 1 
2B3 
2 6 6 
53 
9 4 0 
MOULES EN ACIER BRUTS 
GUSSSTUECKE AUS STAHL ■ 
1 1 6 0 
10 1 9 9 
4 8 0 
3 6 9 9 
1 7 6 1 
2 1 6 
33 3 
15B 
16 
4 0 5 
2 7 8 
6 3 1 
6ο 
4 1 
2 1 3 
1 6 1 3 
2 1 3 ? 9 
17 2 9 8 
4 0 3 0 
3 7 7 1 
1 4 1 3 
1 
25Θ 
1 
3 
2 
3 80 
7 9 
3 3 2 
9 6 0 
1 2 4 
. . 93 
9 
4 0 
. . . 42 
0 0 9 
701 
3CR 
303 
??6 
a 
a 
1 
1 
6 7 9 . 3 0 OUVRAGES FER / 
2 0 2 
33 
7 9 8 
3 
8 
. 4 
a 
. . 3 
. , . I 
190 
1 7 5 
15 
15 
12 
, a 
2 
3 
3 
ROH 
1 5 7 
9 2 0 
a 
3 3 3 
9 7 
?5 
a 
1 4 5 
7 
a 
11 
a 
a 
a 
U 
7 7 8 
5 6 5 
2 1 ? 
7 1 ? 
1 0 7 
. • 
ACIER FORGES 
SCHHIEDESTUECKE AUS 
1 3 8 6 
6 0 1 
4 T 3 
5 1 3 4 
2 8 9 
4 7 5 
4 
7 0 
2 4 
56 
72 2 
15 
3 1 
6 6 
9 7 
9 5 3 9 
7 8 8 3 
1 6 5 6 
1 4 9 6 
1 3 5 1 
9 1 
7 0 
2 
3 
3 
. 2 9 9 
1 
8 8 0 
2 1 3 
?68 
. . 3
. 7
. . 27 
6 9 9 
3 9 3 
3 0 6 
3 0 6 
2 7 1 
• 
1 
1 
6 8 1 . 1 1 ARGENT BRUT ET 
1 4 0 
. 77
8 4 1 
6 
2 
. 1 
. . 5 6 4 
2 
. , 1 
5 3 4 
0 1 4 
5 7 1 
5 7 1 
5 6 3 
a 
• 
STAHL , 
1 
M I ­OUVRE 
27 
165 
7 6 6 
3 
1 3 3 
. „ 
,, 17 
a 
. ­
1 0 7 
95 6 
1 5 1 
151 
150 
­
6 
9 
7 
1 
1 
5 8 3 
1 4 7 
3 5 0 
7 0 1 
16 
3 3 1 
4 
9 
135 
2 4 3 
5 8 8 
58 
4 1 
2 1 1 
10 
4 5 7 
7 8 ? 
6 7 5 
4 4 3 
7 4 2 
! 231 
BRUTS 
ROH 
1 
1 
S ILBER . UNBEARB. OD. HALBZEUG 
8 1 
5 3 4 
4 2 9 
4 8 0 
75 
6 1 9 
3 
1 
148 
7 
13 
3 5 2 
6 
2 
2 6 3 
1 
15 
33 
23 
1 0 
4 7 
1 9 
3 9 
12 
33 
8 
172 
., 13 
. 52 
. . . , . 
# a 3 0 1 9 
10 
4 0 1 
34 
10 
55 
18 
36 
175 
a 
07 
9 
?4 
33 
8 2 4 
1 1 8 
4 0 0 
. 6 7 
4 
. 1 1 
2 1 
» 2 7 
1 1 5 
2 
. 6 6 
53 
7 1 7 
4 0 9 
3 0 7 
2 3 7 
178 
70 
9 
24 7 
16 
4 8 
188 
. 1 
1 3 4 
13 
1 7 6 
6 
a 
2 5 2 
. . , 5 
10 
17 
Italie 
13 
R 
0 
3 
2 
I 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
? 
! 1 
1 
1 
à 
4 4 ? 
4 9 2 
9 5 1 
7 1 5 
0 2 3 
3 8 2 
. 8 4 5 
7 2 8 
3 
7? 
6 0 9 
. 1 4 7 
Ρ 
. 3 6 4 
17 
. 0 4 9 
. . . . 3 
• 
9 50 
36? 
5 8 3 
5 3 3 
5 3 5 
„ 
• 
123 
7 4 3 
18 
186 
. 43 
? 
5 
. 177 
10 
. a a 
. 5 49 
B95 
0 7 5 
R20 
70·» 
236 
. 27 
4 0 0 
19 
45 
6 4 7 
. 68 4 
58 
3 
26 
26 
4 
3 1 
. 1 ! 
4 3 2 
1 1 1 
3 7 1 
231 
184 
9 1 
• 
17 
73 
. 3 1 1 
. 180 
3 
. 1
7 
. 111 
? 
10 
1 
15 
, ., , . ' 
mp< » r i 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 3 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
50 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C O I 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C O I 
O02 
00 3 
C04 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
04 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
06 6 
0 6 8 
2 0 4 
D IVERS NO 
NON S"EC 
H 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVFGF 
SUEOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGnSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
M 0 N 0 fi 
INTRA­CE 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NDRVFGE 
SUEOE 
0ANEM4RK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y0UG3SLAV 
TUROUIE 
TCHFCOSL 
F T A T S U N I S 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NDRVFGF 
SUEDE 
DANFMÍRK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
WERTE 
EG­CE 
15? 
1 0 2 
50 
45 
72 
l 
3 
1 
3 
1 
4 
1 
1 
16 
11 
4 
2 
2 
2 
5 
2 
U 
9 
2 
2 
l 
3 
5 
4 
3 
26 
19 
21 
1 
78 
7 
12 
3 
1 
1 
2 
1 
35 
5? 
8 7 4 
0 6 0 
3 1 2 
5 5 1 
6 0 9 
3 0 2 
62 
8 7 4 
7 7 3 
7 3 6 
4 8 5 
4 7 6 
55 
6 0 0 
2 4 
1 1 5 
29 
175 
1 8 5 
80 
4 7 2 
2 7 7 
1 2 1 
1 1 9 
6 5 0 
5 9 
18 
4 8 4 
5 3 0 
9 5 4 
7 6 1 
1 3 6 
2 7 
1 6 7 
8 9 1 
3 3 9 
5 1 0 
1 1 4 
5 9 0 
1 7 4 
3 2 1 
1 6 7 
U 
4 6 8 
1 5 7 
3 6 7 
27 
14 
1 2 5 
5 3 9 
8 4 0 
4 4 5 
3 9 7 
2 5 9 
3 0 5 
. 1 3 8 
8 2 8 
2 8 2 
3 6 1 
100 
2 5 3 
3 0 3 
19 
60 
13 
4 2 
3 1 5 
14 
13 
10 
1 3 4 
7 5 5 
8 2 3 
9 3 3 
9 1 3 
7 5 2 
5 
14 
0 3 9 
4 8 3 
8 5 6 
52 8 
2 2 0 
1 8 1 
1 0 1 
3 4 
3 6 9 
3 7 8 
6 9 9 
1 8 3 
3 1 3 
112 
7 8 8 
32 
7 6 4 
5 0 2 
0 9 6 
4 3 4 
4 6 5 
0 1 8 
France 
34 
23 
1 1 
1 0 
4 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
3 
. 
132 
0 4 1 
0 0 0 
1 7 7 
9 9 0 
85 
61 
3 2 6 
. 7 3 6 
1 
52 7 
2 0 
7 1 
7 
9 6 
a 
6 6 6 
. 5 
a 
. 5 
, a 
2 2 
• 
2 0 7 
3 3 4 
373 
8 6 8 
3 4 0 
a 
5 
6 5 6 
3 0 
1 4 4 
2 6 1 
101 
. . . 1 0 5 
1 0 
?0 
. . . 4 1 
3 6 7 
0 9 1 
2 7 7 
2 7 7 
2 1 6 
. • 
a 
1 0 7 
8 
66 8 
2 0 7 
1 3 3 
. . . 6
. 4 
. . 23 
1 5 5 
9 9 0 
166 
1 6 6 
1 3 9 
a 
• 
, 9 3 0 
5 7 5 
8 3 2 
2 0 4 
4 2 4 
. a 
611 
1 
, 9 1 4 
. . a 
. a 
. . a 
6 5 6 
0 1 8 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3? 
13 
7 6 4 8 9 
21 6 2 8 
4 6 6 0 
4 4 0 1 
2 5 8 0 
75 
. 1 4 0 
8 5 3 
a 
7 2 7 
0 6 3 
a 
2 6 0 
. a 
1 
2 
. . . a 
. . s 
io • 
2 8 3 9 
2 54R 
2 91 
2 9 1 
2 64 
a 
­
3 3 1 
. 9 1 
3 2 6 
5 
1 0 
, 1
a 
, , 3 
a 
. a 
? 
7 7 0 
7 5 4 
16 
16 
U 
, « 
1 0 7 
. 33 
4 6 3 
5 
7 
. 2 
. . 1 0 4 
2 
. a 
2 
7 2 4 
6 0 3 
116 
1 1 6 
112 
a 
■ 
5 1 4 
1 8 5 5 4 
1 3 7 5 
1 9 4 
2 7 8 3 
97 
882 
Nederlend 
4 2 
34 
3 
8 
4 
B Z T ­
1 
3 
2 
B Z T ­
1 
2 
2 
B Z T ­
B Z T ­
1 
9 
4 
1 
. 
• 
3 9 3 
01B 
3 7 5 
35? 
5 0 1 
16 
a 
7 
>ID8 
148 
9 9 7 
, 7 6 1 
16 
33 
l 
76 
l î • 
0 5 7 
9 2 2 
1 3 5 
6 0 
49 
a 
76 
me 
1 5 0 
6 6 4 
a 
4 2 1 
9 5 
2 1 
a 
1 4 8 
7 
a 
6 
a 
a 
. a 
9 
5 ? 8 
33D 
198 
193 
135 
, • 
MDB 
13 
33 
a 
4 7 6 
4 
65 
a 
a 
a 
1 
3 
a 
a 
. 1
6 5 ? 
5 8 1 
7 1 
7 1 
7 0 
. • 
MOB 
3 9 8 
104 
, 5 0 0 
52 
8 0 0 
a 
a 
. . 3 
3 1 5 
a 
4 7 
. a 
5 0 2 
a 
a 
• 
Deutschland 
(BR) 
33 
13 
19 
16 
8 
2 
. 
• 4 1 7 
79? 
6 ? 5 
6 1 6 
7 6 0 
5 3 1 
1 
4 7 8 
7 3 . 4 0 A 
1 
5 
2 
2 
2 
4 9 0 
9 4 6 
7 4 1 
a 
19 
1 6 0 
16 
11 
77 
130 
1 6 6 
75 
197 
?77 
4 0 
119 
6 5 0 
a 
18 
152 
1Q6 
9 5 6 . 
8 4 3 
5 6 6 
?7 
0 3 6 
7 3 . 4 0 B 
3 
5 
4 
1 
3 2 1 
? 5 6 
3 7 7 
a 
2 2 0 
14 
3 1 6 
16 
8 
110 
1 3 ! 
3 4 4 
?2 
14 
1 2 5 
14 
3 0 8 
1 8 3 
1 2 5 
9 9 ? 
5 0 5 
. 133 
7 3 . 4 0 C 
1 
7 1 . 0 5 
12 
8 
6 
7 
3 
5 4 9 
3? 
3 1 4 
. 37 
6 
1 
4 
9 
2 2 
169 
5 
. 10 
6 2 
2 7 4 
9 8 2 
2 9 2 
2 7 8 
2 1 1 
14 
3 4 5 179 
7 2 4 
. 7 7 0 
6 5 8 
. 34 
7?8 
, 6 9 6 
7 9 1 
3 1 6 
3 0 5 
6 
. a 
2 1 4 
4 3 4 
8 0 9 
• 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. 
39 
16 4 4 3 
9 381 
7 0 6 2 
6 0 0 5 
1 7 7 8 
5 9 5 
a 
4 2 3 
28? 
7 
16 
2 2 5 
a 
71 
a 
R 
1 
3 2 7 
in a 
2 7 5 
a 
a 
a 
a 
7 
• 
1 2 2 9 
5 3 0 
6 9 0 
6 9 9 
4 1 7 
. • 
89 
7 6 3 
12 
2?3 
a 
28 
5 
7 
1 
253 
1 0 
a 
5 
a 
a 
4 7 3 
1 8 6 7 
1 0 8 7 
781 
7 7 6 
?9R 
a 
5 
1 5 4 
1 0 
6 
4 9 3 
, 9 7 
18 
54 
4 
13 
3 9 
3 
13 
, 46 
9 5 0 
66? 
2 8 8 
?8? 
2 2 0 
5 
• 
3 Vil 
3 
14 821 
8 5 1 6 
101 
a 
2 9 
3 7 7 
a 
2 0 6 6 
2 
112 
4 3 6 
26 
7 6 4 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST aiehe am Ende dieees Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
2C8 
2 1 2 
3 82 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 3 6 
6 4 8 
7 0 0 
7 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 0 2 8 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 56 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 S 6 
0 5 8 
0 6 4 
2 0 8 
3 2 2 
3 50 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5C8 
1971 —Janvier­
M E N G E N 
EG­CE 
4 
1 
3 
1 ι 
6a i 
6 8 1 
6 8 1 
6 8 2 
1 e 
7 
6 
2 
133 
3 
l i 
66 
26 
3t 
France 
î 2 
i 3 6 1 68 
2 5 
41 1 fl? 
7 
2 2 
162 
6 7 
7 5 
2Ö 
2 9 4 4 4 
4 
5 9 3 0 
37 
6 1 5 6 1 7 
599 97 
0 1 6 5 2 0 
8 3 7 3 0 5 
1 3 9 2 3 7 
9 9 1 1 5 6 
2 2 21 
18 6 60 
. 1 2 
décembre 
Belt 
PLAOUE­ARGENT 
S I L B E R P L A T T I E R 
7 . 
> 1 
4 8 14 
i 
4 
6 7 14 
58 14 
21 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
. 2 2 
1 
K 
11« 
8 0 
86 
6 
97 
44< 
3 6 
33 
15 
1 ' 
2 
7 4 
4 ' 
63 
6 
46< 
12 
18 
78 
12 
4 0 ' 
57( 
45 
34 
5 
87 i 
1 1 ' 
7 
7 
> 
T O N N E 
.­Lux. 
63 
14 
6 2 1 4 6 5 
1 5 6 
1 3 6 
59 
. l f i 
3RUT 
I I 
QUANTITÉ 
„ „ . „ , , , . . Deutschland Nederlend ( [ j R ) 
3 8 5 l 
3 1 7 
6 7 1 
3 4 
33 
33 
3U H I ­ O U V R E 
, UNBEARB / 
1 
î 1 1 
3 
17 
13 
3 
3 
3 
. • 
. 1 
1 2 4 
11 
3 2 9 
. 1 3 7 
6 7 
. . . . 29 
. 21 
8 3 3 
3 1 9 
5 1 9 
9 2 5 
5 1 7 
5 3 3 
60 
HALBZEUG 
7 
3 
1 1 
■* 7 
1 
3 
P L A T I N E BRUT ET H I ­ O U V R E 
P L A T I N . UNBEARBEITET ODER 
4 
i 10 
ι 1 
) 9 
) 7 
! 5 
ι ? 
PLAOU E ­ P L A T I N E 
P L A T I N P L A T T I E R U N G E N 
a ■ 
7 
) 1 
1 
I 
2 
2 
a 
­
C U I V R E POUR AFFINAGE 
KUPFER ZUN 
r 
) 6 3 0 1 
. 
. i 
. 
. . . 20 
1 
1 
1 2 1 
1 9 7 7 5 
t 
> 1 0 3 
Ί '. 
i 
. 
'. 
R A F F I N I E R E N 
7 
2 
1 2 3 
1 
19 
10 
2 2 
6 3 1 
6 Ï 
2 
3 3 6 
3 3 1 
76 
U 
7 4 Ï 
6 3 8 
a 
a 
4 0 6 
. 25 
4 0 5 
1 5 9 
1 7 8 
2 0 3 
5 1 
8 3 2 
1 1 9 
6 
. 6 
. a 
. ­
7 
7 
»LS HALBZEUr 
ι 
> 
2 
3 
6 
2 
17 
4 7 
16 
16 
i 
. 1 
5 
. . . . a 
7 
. , a 
. , 1 
3 
a 
a 
• 
18 
2 
17 
10 
5 
a 
7 
7 , 
82 
4 4 8 
a 
9 7 3 
52 
3 6 7 
a 
75 
3 
?0 
. 24 
, a 
4 6 6 
. . 8 8 7 
1 
a 
137 
2 6 0 
0 6 5 
1 
0 1 9 
" 
Italia 
î 
1 0 6 
75 
20 
2 5 0 
4 
. a 
16 
1 1 5 4 
4 0 1 
7 5 4 
4 3 7 
2 9 3 
3 0 2 
1 
15 
a 
a 
. 16 
ï 
13 
17 
1 
1 
. a 
• 
? 
1 
3 
? 
? 
. • 
1 
7 
• 
8 
a 
a 
a 
• 
9 4 
110 
58 
90Ö 
2 8 0 
2 0 
7 5 
a 
25 
* 
mp< orx 
URSPRUNG 
ORIGINE 
20 3 
7 1 2 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 12 
4 4 0 
4 4 8 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 3 
6 3 6 
6 4 8 
7 0 0 
7 2 4 
7 3 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
4 0 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
3 5 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
COI 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
20 3 
3 2 2 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 8 
. A L G F R 1 E 
• T U N I S I E 
RHODESIE 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
PEROU 
C H I L I 
ARGENTINE 
KOWEIT 
MASC.OMAN 
I N D O N E S I E 
COREE NRD 
JAPON 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
T A N Z A N I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
PANAMA 
IRAN . 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTR4­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFMARK 
S U I S S E 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
•CONGO RO 
OUGANDA 
T A N Z A N I E 
HOZAMBIOU 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
BRESIL 
WERTE 
EG­CE 
15 
1 
20 
R 
3 
1 
15 
2 
1 
2 0 4 
72 
132 
71 
4 8 
5 1 
1 
9 
1 
3 
1 
S 
3 
2 7 
1 
14 
5 
12 
81 
17 
6 4 
49 
30 
14 
1 
1 
6 
8 
3 
6 
2 
9 0 
4 
1 
18 
66 
2 4 
41 
10 
113 
9? 
3 0 
0 9 7 
1 1 1 
9 3 8 
1 0 8 
9 9 
3 2 4 
6 2 4 
2 3 3 
2 4 5 
6 7 9 
2 1 4 
9 3 4 
14 
7 3 3 
2 5 5 
1 7 6 
0 7 9 
1 8 5 
7 8 3 
6 9 7 
1 4 1 
1 9 5 
3 4 
5 0 
18 
7 6 2 
48 
81 
0 0 7 
8 6 8 
1 3 9 
1 2 0 
48 
3 
6 
1 4 4 
5 4 9 
6 4 6 
2 2 7 
9 7 9 
6 7 1 
2 4 4 
7 2 2 
3 5 2 
26 
3 1 
7 3 3 
1 1 0 
3 8 7 
2 8 2 
2 4 
38 
7 ? 
3 5 0 
7 9 4 
3 0 8 
171 
2 2 
8 5 4 
5 4 5 
3 1 1 
2 4 6 
0 1 7 
2 1 6 
8 4 9 
3 3 1 
7 8 7 
38 
2 1 7 
1 2 5 
9 3 
9 3 
5 
1 7 5 
0 1 7 
62 
7 6 7 
4 84 
3 6 8 
2 5 6 
143 
3 0 
33 
4 8 9 
4 0 
4 5 6 
67 
3 7 2 
1 0 8 
9 9 6 
03 5 
1 1 6 
3 4 9 
4 0 2 
5 5 5 
5 6 4 
56 
5 7 0 
36 
France 
3 
4 
2 
1 
28 
3 
2 4 
13 
9 
8 
1 
3 
1 
2 
l 
2 
4 
15 
2 
12 
10 
3 
1 
5 
8 
10 
5 0 
9? 
4 1 1 
31*6 
99 
7 3 3 
? 3 Ï 
5 1 0 
1 2 8 
5 4 1 
5 8 7 
3 64 
943 
0 5 3 
0 3 7 
1 6 6 
. . . 2 3 4 
1 
• 
2 4 2 
2 3 4 
R 
1 
1 
• 6 
. 2 6 1 
194 
9 1 3 
4 3 
6 3 3 
30 
9 7 ! 
19 
26 
. . 3 6 1 
. . . . a 
7 5 1 
183 
3 0 8 
a 
? 2 
2 1 0 
4 1 6 
8 0 4 
9 2 1 
6 7 8 
2? 
361 
a 
8 
6 
16 
9 
7 
7 
1 
. 9 8 7 
13 
1 0 3 
5 7 3 
9Ï 
1000 DOLLARS 
Belg. 
2 
27 
2 0 
6 
5 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
82 
1 
17 
.8 
2 5 
­Lux. 
37Ï 7 4 4 
4 6 3 
6 3 7 
8 3 1 
9 4 6 
8 3 1 
. ■ 
8 8 ? 
7 4 
. 9 
12R 
4 5 
­
2 0 6 
1 6 ? 
4 5 
45 
45 
a 
• 
4 3 5 
. A3 
5 1 9 
17 
5 7 6 
* 2 8 
a 
a 
. a 
« a 
a 
a 
. a 
96 
17 
a 
a 
" 
7 5 5 
0 3 9 
7 1 7 
7 1 7 
6 0 5 
. • 
2 52 
S 
28 
2 9 0 
2 6 2 
2 3 
2a 
■ 
9 3 3 
a 
6 1 
18 
3 5 3 
. 2 5 6 
6 ? 
26 
a 
4 8 9 
a 
45R 
. s 
a 
4 ? 3 
. 2 5 
3 4 9 
1 1 7 
3 8 1 
6 9 3 
55 
7 2 0 
36 
Nederlem 
1 7 
15 
2 
1 
1 
1 
B Z T ­
B Z T ­
2 
3 
8 
6 
? 
1 
1 
Deutschland 
(BR) 
! 4 
16 
6 
3 
1 
7 3 0 77 
0 5 4 14 
6 7 6 63 
1 7 4 33 
118 74 
27 
5 0 ? 2 
NDB 7 1 . 0 6 
6 
1 
104 
16 
132 
1 1 4 
17 
17 
NDB 7 1 . 0 9 
0 1 5 
2 5 2 
8 0 8 
3 
9 7 0 16 
1 4 2 
57 
4 2 
7 3 0 11 
4 4 
38 
? 2 
2 0 3 Γ 
3 4 45 
0 7 5 5 
2 6 6 39 
4 5 3 28 
l T f 17 
8 1 ? 11 
B Z T ­ N D B 7 1 . 1 0 
10 
17 
17 
4 
4 
4 
B Z T ­ N D B 
a 
■ 
. 73 
5 0 3 
3 6 7 
6 7 ? 
■ 
• 0 5 9 
6 ? 4 
. . ■ 
. 4 ? 4 
3 
9 1 5 
4 6 4 
018 
4 4 6 
360 
? ? 3 
2 0 5 
■ 
8 3 1 
1 
49 
■ 
. a 
4 
54 
50 
4 
4 
a 
• • 
6 6 ? 
9 9 5 
3 7 1 
a 
9 1 9 
4 8 4 
77 
3 8 3 
3 3 3 
a 
31 
5 7 1 
4 0 3 
a 
2 8 2 
U 
a 
a 
3 3 1 
8 3 8 
a 
a 
• 
6 0 0 
9 4 7 
7 43 
0 4 7 
2 7 3 
a 
6 9 6 
. . 1 
1 
, 1 
1 
• 
7 4 . 0 1 C 
2 1 
6 : 
3 
6 
3 
17 
4 9 
15 
15 
33 
8 7 5 
a 
7 4 9 
64 
3 63 
a 
81 
4 
2 4 
a 
22 
a 
a 
3 7 ? 
, . 0 9 7 
a 
a 
9 6 4 
1 5 6 
7 8 8 
1 
3 3 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
4 
1 
1 
1? 
53 
18 
34 
17 
10 
16 
1 
5 
o 
2 
7 
7 
6 
a 
54 
a 
2 
84 Ρ 
a 
a 
108 
a 
3 6 5 
. a 
2 4 5 
4 4 8 
2 1 4 
a 
6 
8 1 8 
4 6 5 
9 ? 6 
530 
3 4 1 
6 1 ? 
4 3 4 
5 4 
7 6 4 
­a 
a 
9 
2 9 6 
1 
6 1 
3 7 3 
3 0 8 
65 
6 2 
1 
3 
­
32 
41 
13 
9 8 ? 
a 
9 9 9 
a 
2 8 3 
a 
. . 1 2 5 
1 2 5 
3 4 3 
■ 
13 
. 7 ? 
151 
5 4 8 
« 1 2 1 
• 
8 4 9 
0 6 8 
7 β 1 
1 0 8 
2 8 3 
1 9 3 
4 8 0 
7 9 
7 6 1 
5 3 
8 9 3 
8 4 1 
53 
53 
■ 
1 0 9 
1 5 3 
1 
a 
6 7 
a 
a 
a 
« 9 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. 9 3 8 
a 
a 
3 ? 1 
m 83 
a 
25 
" 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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anuar­Dezember — 1971 — J 
Schlüssel 
Code 
5 1 2 
6 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
, 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2CB 
2 1 6 
7 2 0 
2 Í 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 4 2 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
Π2 
3 7 6 8 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
5 0 4 
5 1 2 
5?4 
5 2 8 
6 3 2 
70? 
7 0 6 7 1 2 7S0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 2 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
3 5 0 
4 0 0 
5 1 2 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
MENGEN 
EG­CE 
4 7 235 
9 2 2 1 
1 6 7 9 
3 2 5 
10 
37E 5 2 9 
2 C 7 0 9 
3 5 7 8 2 0 
102 9 9 5 
9 3 1 0 
253 3 2 9 
133 183 
1 2 1 
1 4 9 7 
învier­
France 
16 
6 
10 
10 
9 
a 
106 
a 
­
4 2 4 
3 0 1 
1 2 3 
2 0 
, 1 0 3
7 7 5 
1 2 1 
Dèce π 
Belg 
1 2 
1 
2 0 3 
7 
1 9 5 
3? 
2 
162 
1 2 3 
6 8 2 . 1 2 CU IVRE A F F I N E 
b re 
TONNE 
.­Lux. 
7 5 3 
. 3 5 9 
3 2 5 
. 
6 5 3 
6 9 3 
96 0 
9 3 6 
7 5 4 
0 6 1 
4 0 3 
a 
9 6 3 
R A F F I N I E R T E S KUPFER 
3 8 5 4 
215 0 3 7 
7 7 1 0 
3 1 292 
2 1 3 
3 9 7 3 5 
5 5 7 
17 8 6 4 
12 8 8 4 
4 9 8 9 
1 7 1 4 
2 4 6 6 
5 4 2 4 
120 
4 9 5 4 
2 0 
2 t 5 1 4 
4 0 
2 0 0 3 5 
143 
12 7 4 0 
5 7 2 0 
8 7 9 
3 1 4 1 
ΐ 146 
1 1 0 0 
1 1 2 
4 0 
69 3 
5 0 
150 
38 
1 85 3 
22C 9 2 4 
5 1 5 
1 218 
25 
2 0 0 
1 3 2 2 
5 Θ90 
. 7 2 5 
2 7 4 
4 0 
111 5 9 2 
il??! 
! t 7 6 4 
5 3 9 
25 
7 284 
232 312 
105 
1 7 8 7 
20 5 
31 
6 0 
165 
1 5 0 
4 3 1 
100 
1 3 8 0 
2 2 5 6 5 
17 5 
7 8 
7 0 
20 
1 2 4 7 6 5 4 
2 5 8 105 
SES 5 4 9 
288 5 5 5 
EC 2C6 
6 5 4 4 4 0 
23 0 2 4 1 
5 2 4 
46 533 
1 0 5 
1 
11 
2 
2 
2 
1 
9 
1 
23 
55 
17 
10 
45 
1 
11 
3C3 
1 17 
1 Í 6 
57 
7 
1 2 6 
23 
1 
. C55 
4 1 6 
4 1 3 
20 
ICO 
, 7 5 0 
0 3 4 
2 1 4 
a 
16 
98 
a 
1 5 0 
, 1 2 4 
19*8 
4 2 
3 7 9 
25 
112 
C77 
243 
1 2 7 
2 5 0 
7 0 0 
75 
053 
9 7 5 
781 
. a 
, 7 0 ? 
. 5 3 7 
. a 
. , . . a 
2 9 9 
, , a 
2 0 
9 5 5 
9 0 4 
0 52 
5 4 8 
0 0 6 
8 4 0 
7 8 9 
1 3 9 
6 4 3 
2 
12 
1 
3 
1 4 3 
5 
1 
? 
? 
7 
4 
1 
1 9 2 
14 
1 7 8 
17 
1 
1 5 6 
1 4 3 
3 
6 8 2 . 1 3 CUPRO­ALLIAGES 
1 2 8 
0 3 7 
4 4 6 
a 
6 0 2 
. . 3 2 6 
a 
1 0 0 
41 
. 0 0 1 
a 
2 4 6 
„ 2 6 0 
2 0 0 
24 
, 5 
„ . „ . 5 0 
. . . 65? 
m 6 7 5 
, „ 7 4 3 
2 7 6 
. . 8 7 5 
7 2 4 
7 4 0 
9 9 3 
25 
4 5 2 
24 
5 7 4 
7 6 β 
6 6 1 
1 0 7 
8 4 6 
5 6 9 
7 4 7 
6 5 2 
. 5 1 3 
Nederland 
2 1 
2 
3 
7 
6 
3 
2 
4 
52 
23 
29 
8 
3 
2 0 
7 
KUPFERVCRLEGIERUNGEN 
27 
5 9 6 
7 2 
4 8 1 
8 2 1 
6 1 
4 7 9 
3 0 
1 1 6 
1 1 
13 
2 7 0 8 
1 1 7 6 
1 5 3 3 
1 5 0 9 
1 3 6 3 
2 4 
. 2 9 Ï 
53 
1 
. 2
a 
a 
a 
• 
3 4 7 
3 4 4 
3 
3 
3 
• 
2 
7? 
3 5 6 
26 
61 
2 0 
i . • 
5 3 7 
4 3 0 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 6 
• 
6 0 
1 
63 
68 
2 4 6 
0 8 6 
. 2 4 6 
1 
140 
20 
. 4 2 5 
2 5 Ï 
32Õ 
75 
7 6 
10Ò 
3 4 9 
50 
2 4 4 
4 0 6 
5?1 
33 
. . 135 
0 0 7 
. 2 5 0 
. a 
a 
, 100 
a 
, 3 0 1 
203 
, . • 
6 8 8 
578 
110 
3 4 9 
5 6 8 
191 
4 4 9 
1 
5 7 1 
, 1 3 1 
68 
, . , 2 
. 13 
2 1 4 
199 
15 
2 
. 13 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
33 
9 
155 
6 
149 
69 
6 
78 
1 
65 
2 
19 
13 
9 
3 
1 
5 
3 
2 
15 
11 
5 
2 
1 
3 
45 
7 
30 
30 
2 
1 1 4 
1 
8 
4 1 3 
70 
3 4 2 
138 
50 
166 
3 
37 
1 
1 
1 
1 
6 8 2 . 2 1 BARRES . PROFILES ET F I L S CUIVRE 
KUPFERSTAEBE . 
15 0 7 8 
5 1 8 1 0 6 8 6 6 
1 
­ P R O F I L E 
0 6 9 
■ 
2 
21 
U . ­
3 2 6 
9 1 3 
3 5 5 
2 2 1 
2 1 4 
ιo 
6 7 0 
5 0 3 
1 7 6 
87 7 
4 9 7 
8 3 3 
. . 4 6 6 
9 7 6 
7 1 5 
7 6 9 
. 192 
4 8 6 
2 7 8 
8 7 8 
5 2 1 
4 4 5 
4 7 3 
8 9 6 
2 3 5 
, 4 5 2 
. 0 1 3 
. 1 6 1 
0 3 Ϊ 
4 0 4 
7 8 9 
9 4 4 
3 1 6 
5 0 
6 9 3 
4 2 8 
27 
2 5 9 
7 0 7 
0 6 3 
7 8 7 
8 2 4 
. , 3 4 6 
4 1 2 
3 
4 0 7 
100 
0 0 4 
9 8 4 
55 
15 
0 ■ 
130 
6 5 2 
4 7 8 
3 9 2 
4 8 9 
9 8 4 
4 2 8 
a 
102 
. 14? 
. 6 9 4 
. 4 5 5 
28 
112 
11 
4 4 4 
142 
3 0 3 
2 9 2 
15? 
11 
­DRAHT 
10 
28 
9 4 5 
7 3 5 
Italia 
1 
? 
? 
? 
1 
23 
1 
5 
14 
1 
1 
15 
1 
1 
7 
43 
6? 
3 
71 
7 
? 
6 3 
2 3 5 
3 1 
2 5 3 
6 6 
17 
1 8 3 
5 1 
3 
1 2 7 
. a 
. ­
7 0 4 
2 1 1 
4 9 3 
162 
5 0 
3 3 2 
a 
a 
­
5 0 4 
1 8 1 
4 3 8 
1 8 7 
a 
3 9 8 
? 5 9 
2 3 6 
7P 
3 3 0 
1 4 1 
5 i n 
9 1 
1 2 0 
1 0 0 
7 0 
1 3 1 
4 0 
1 4 6 
26 
0 5 4 
2 9 2 
9 0 
1 9 7 
eoo 0 5 0 
s 4 0 
„ „ 
1 5 0 
33 
7 5 3 
4 1 3 
5 1 5 
3 0 0 
25 
2 0 0 
4 3 0 
55 
25 
2 4 9 
4 0 
7 1 3 
4 3 0 
7 5 ? 
0 8 6 
5 3 ° 
?5 
7 2 8 
7 3 9 
1 0 ? 
2 0 5 
3 1 
60 
1 6 5 
5 0 
a 
a 
75 
5 0 5 
1 2 0 
6 3 
7 0 
• 
1 1 3 
3 1 0 
8 0 ? 
4 2 0 
5 7 4 
6 7 8 
9 2 3 
3 8 4 
7 0 4 
25 
3 2 
4 
1 0 0 
a 
? 
2 
1 
a 
­
1 6 6 
61 
1 0 5 
105 
1 0 2 
• 
7 3 P 
7 9 4 
rnpi » r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
5 1 2 
6 0 0 
6 7 4 
7 2 0 
304 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
70 8 
7 1 6 
? 2 0 
?5? 
302 
314 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 30 
34 2 
350 
35? 
3 6 6 
370 
372 
376 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 7 8 
5 0 4 
517 
5 7 4 
' 2 8 
6 3 7 
7 0 ? 
7 0 6 
7 1 2 
7?0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
312 
8 2 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OOl 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 7 7 
0 3 4 
0 3 6 
390 
4 0 0 
5 1 2 
604 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
C H I L I 
CHYPRE 
ISRAEL 
CHINF R.P 
N.ZELANDE 
H 0 Ν D F 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANFMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGAR I E 
ALBANIE 
.ALGER IE 
L I B Y E 
EGYPTE 
GAMBIE 
•CAMEROUN 
•GABON 
• CONGOBRA 
• CONGO RD 
• BURUNDI 
ANGOLA 
• SOMALIA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAHBIOU 
•MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
• CURACAO 
PEROU 
C H U I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ARAB.SEOU 
HALAYS1A 
SINGAPOUR 
TIHOR.MAC 
CHINE R . P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.BR. 
. P ' I L Y N . F R 
DIVERS ND 
H 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
C H I L I 
L I B A N 
H D N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
WERTE 
EG­CE 
47 
5 
1 
3 3 1 
18 
3 1 3 
1 0 1 
9 
211 
9 0 
1 
4 
2 3 3 
7 
34 
37 
18 
13 
5 
1 
? 
5 
5 
2 6 
2 0 
13 
5 
2 
2 
1 
8 
205 
1 
1 
6 
185 
14 
34 
6 1 
a 2 5 4 
1 
1 
24 
1 3 0 9 
2 80 
1 0 2 8 
3 0 4 
79 
6 7 7 
2 1 5 
4 6 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
18 
66 
7 4 4 
3 3 5 
2 6 4 
3 2 5 
11 
2 9 9 
0 3 0 
2 7 0 
0 3 3 
2 8 1 
0 1 5 
9 9 6 
10B 
2 2 2 
0 3 5 
9 9 6 
8 7 6 
7 8 0 
2 4 2 
4 1 0 
4 3 7 
8 3 0 
4 1 4 
6 0 3 
3 6 2 
0 9 8 
9 6 8 
1 2 4 
7 9 4 
2 0 
4 2 7 
4 1 
7 3 9 
1 1 4 
2 0 4 
2 6 9 
8 6 6 
7 6 1 
0 0 4 
1 9 9 
7 6 
41 
7 7 2 
4 9 
1 6 9 
39 
4 3 0 
6 0 0 
5 3 6 
3 8 0 
2B 
2 0 4 
4 2 4 
4 0 0 
7 5 5 
3 1 4 
4 1 
2 0 0 
5 4 4 
5 2 3 
2 3 4 
5 6 5 
26 
5 0 7 
1 9 8 
1 1 0 
9 0 5 
2 2 5 
78 
4 1 
1 6 5 
1 5 1 
3 3 1 
7 5 
4 7 5 
7 5 6 
1 4 9 
85 
8B 
20 
2 9 1 
9 2 9 
3 6 1 
2 0 3 
2 0 5 
4 9 6 
5 6 2 
5 4 7 
6 3 9 
61 
6 7 3 
5 5 
4 4 0 
1 2 2 
4 4 
6 6 7 
34 
4 5 1 
13 
1? 
5 7 9 
2 3 3 
3 4 8 
3 2 3 
8 3 7 
25 
4 2 6 
1 1 9 
France 
14 
5 
8 
8 
8 
114 
1 
12 
2 
2 
? 
1 
9 
1 
2 4 
59 
19 
U 
4 9 
1 
12 
3 2 9 
128 
2 0 1 
6 2 
7 
1 3 7 
25 
1 
7 
. . 77 
. • 
8 4 9 
9 8 7 
8 6 3 
18 
a 
8 4 4 
5 7 3 
10P 
• 
1 6 3 
5 4 3 
6 9 9 
13 
162 
. 9 5 1 
2 0 3 
4 1 4 
. 3? 
1 3 5 
a 
178 
a 
90? 
, 0 5 3
?B 
3 9 5 
a 
. . 3 0 
. 76 
. a 
, . a 
a 
8 4 0 
a 7 7 5 
. a 
1 4 7 
2 7 ! 
7 3 0 
?a . 2 6 4 
. 9B6 
535 
. . a 
7 5 7 
a 
64 8 
a 
. a 
a 
, a 
a 
. 0 7 0 
a 
a 
, ?0 
6 1 7 
4?3 
1 9 4 
6 2 3 
4 8 8 
0 4 0 
5 7 4 
1 0 4 
5 1 1 
311 
. 74 
? 
. 4 
. 2
. • 
3 9 2 
3 8 5 
a n 6 
• 
, 04Ö 
1000 DOLLARS 
Belg. 
12 
1 5 9 
6 
1 5 3 
2 9 
2 
1 2 3 
82 
2 
13 
1 
4 
1 7 1 
5 
1 
2 
2 
3 
4 
1 
1 7 5 
16 
1 5 9 
19 
1 
1 3 5 
1 2 1 
4 
1 
­Lux. 
6 1 3 
, 99? 
3 2 5 
■ 
4 9 4 
0 6 2 
4 3 7 
3 1 9 
6 9 7 
331 
4?3 
a 
7 8 3 
1 4 7 
05? 
9 3 7 
a 
6 1 6 
a 
a 
8 4 9 
, 9 0 
4? 
. a 
4 8 ? 
. 2 3 3 
. 0 7 7 
» 1 4 6 
16 
, . 2 
. . . . 4 9 
. . . 9 5 3 
. 7 9 ? 
. . 7 9 9 
7 2 4 
. a 
9 7 0 
8 8 9 
9 8 4 
4 ? 0 
. . 31 
5 2 1 
. , . a 
„ 
. „ 25 
„ . 7 5 6 
, a . ­
5 04 
1 3 6 
36R 
3 65 
5 9 6 
7 8 8 
9 53 
a 2 1 6 
5 
a 
55 
2 5 3 
35 
44 
18 
5 
, • 
4 1 8 
3 1 4 
10? 
102 
97 
■ 
4 6 3 
" 
Nederland 
B Z T ­
?? 
2 
3 
7 
· ■ 
6 
3 
2 
4 
55 
2 4 
3 0 
3 
3 
2 1 
7 
60 
2 
6 7 
6 7 
NDB 
20 3 
2 5 4 
. 3 0 9 
. 3 0 9 
16 
. 4 7 5 
a 
a 
3 
2 
a 
2 7 6 
„ 
a 
, 256 
6 0 
7 0 
1 0 7 
7 9 2 
5 1 
6 1 2 
3 8 6 9?7 
a 
. 3 9 5 
117 
, 2 5 7 
a 
a 
, a 
1 0 1 
. a 
3 1 0 
2 0 9 
. . a 
­
6 7 8 
8 5 7 
8 2 1 
9 9 Β 
7 8 9 
33 7 
8 0 9 
1 
4 8 7 
BZT­NDB 
145 
a 
94 
a 
. a 
a 
7 
a 
12 
2 5 7 
2 3 9 
19 
7 
a 
12 
8 Z T ­ N D B 
? 
2 4 
4 0 7 
2 7 ? 
Deutschland 
(BR) 
33 
5 
1 5 3 
5 
148 
7 1 
6 
76 
8 7 7 
3 3 5 
1 9 9 
. 11 
9 0 4 
7 0 7 
1 9 7 
5 1 9 
5 1 7 
3 0 6 
a 
. 3 7 ? 
7 4 . 0 1 D 
2 
7? 
2 
19 
14 
9 
3 
1 
5 
3 
2 
15 
11 
4 
2 
1 
3 
4 9 
7 
3 3 
33 
2 
1 2 6 
10 
4 4 6 
7 7 
3 6 8 
147 
5 1 
1 8 3 
3 
77 
7 4 . 0 2 
2 
2 
1 
7 4 . 0 3 
13 
3 4 
152 
7 5 ? 
4 4 7 
. 7 24 
7 6 9 
2 3 2 
6 0 5 
8 3 8 
8 4 9 
1 6 8 
9 5 4 
7 4 9 
. 7 3 9 
. 2 2 4 
. 2 7 7 
a 7 9 0 
9 5 9 
7 7 8 
6 0 3 
2 4 7 
55 
a 
a 
7 7 2 
a 
. a 
a 
8 3 0 
, a 
a 
a 
27 
2 8 6 
a 
, a 
8 1 0 
6 1 4 
2 6 9 
5 4 1 
a 
a 
7 1 8 
2 55 
2 
3 0 6 
75 
0 7 8 
0 86 
5 1 
16 
a 
• 
0 4 7 
5 7 5 
4 7 ? 
6 6 6 
9 8 3 
7 9 1 
8 3 0 
a 
0 1 5 
1 6 3 
. . 9 9 1 
, 6 4 0 
3? 
4 3 ? 
13 
• 
2 7 5 
1 6 3 
1 1 2 O09 
6?4 
13 
! 7 3 
3 5 7 
Tab. 2 
VALEU« 
Italia 
1 
? 
2 
2 
1 
74 
1 
5 
1 1 
1 
1 
14 
1 
R 
4 7 
6 7 
3 
7 4 
7 
3 
6 9 
3 0 ? 
33 
2 6 3 
6 5 
14 
1 9 9 
5 6 
3 
1 
2 4 9 
• a 
a 
­
9 8 3 
27 2 7 1 1 
1 7 7 
6 7 
5 3 4 
a 
a 
* 
4 4 3 
8 2 7 
8 3 4 
8 3 5 
. 5 5 4 
1 6 9 
7 7 4 
4 4 
3 4 0 
1 0 4 
1 6 7 
8 2 
1 2 4 
1 1 9 
2 0 
0 6 3 
. 4 1 
1 2 1 
2 6 
8 0 3 
2 9 4 
88 
1 5 8 
7 2 5 
1 4 4 
a 
4 1 
a 
« 1 6 9 
3 9 
3 2 3 
1 8 5 
5 3 6 
'13 2 0 4 
451 
6 8 
?5 
7 8 6 
4 1 
5 9 4 
6 5 3 
75? 
6 1 1 
5 6 5 
26 
363 
5 4 8 
1 1 7 
2 2 5 
28 
, 6 5 
5 0 
. a 
8 7 
6 3 5 
98 
6 9 
8 8 
4 4 5 
9 3 8 
5 0 6 
5 5 6 
3 4 9 
5 4 0 
3 0 6 
4 4 ? 
4 1 0 
5 6 
5 4 
tf 
a 
5 
? 
5 
. • 
2 3 7 
1 3 0 
1 0 7 
107 
9 0 
• 
293 
4 5 0 
C) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
242 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 C 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
3 7 8 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
3 2 2 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
m 0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
— 1971 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
17 
3 
1 
1 
3 
1C7 
98 
S 
8 
4 
6 8 2 
6 
16 
4 
1 
3 
39 
17 
2 
2 
1 
682 
1 
­) i 
1 
S 
6 
2 
2 
1 
6 8 2 
1 
2 
1 
1 
1 
6 6 2 . 
3 
16 
2 
1 1 
4 
2 
1 8 1 
034 
5 1 3 
4 6 4 
533 
4 2 
1 4 6 
7 3 8 
3 1 4 
1 
169 
1 8 9 
2 8 
2 0 
65 0 
1 0 7 
752 
4 9 
16 
8 4 9 
6 1 4 
2 3 6 
4 2 4 
1 9 9 
8 0 7 
16 
4 
France 
5 
1 
15 
14 
. 2 2 TOLES 
7 3 2 
4 4 9 
S47 
63 
8 
35 
a 
3 7 3 
1 0 0 
. 3
193 
4 
64 
. . a 
16 
8 5 8 
9 9 5 
3 6 3 
e 4 7 
5 4 3 
16 
16 
Belg 
1 
4 
7 
6 
/ BANDES 
KUPFERBLECHE / 
511 
145 
5 9 8 
154 
2 2 8 
82 7 
1 2 7 
1 2 9 
6 
2 6 1 
108 
36 5 
25 
2 3 8 
2 1 
7 7 3 
6 3 4 
1 3 9 
0 7 7 
33 9 
4 8 
25 
14 
1 
1 
3 
3 
1 3 9 
1 3 7 
4 8 8 
4 2 6 
151 
9 
1 0 3 
a 
108 
. 3 2 6 
1 
61 
9 5 5 
1 8 9 
7 6 6 
7 6 5 
2 6 8 
a 
. 1 
1 
2 
2 
TONNE 
.­Lux. 
6 4 4 
2 4 3 
23 
5 3 
a 
a 
1 0 1 
4 0 
46 
a 
a 
a 
a 
a 
53 
62 
a 
• 
3 6 3 
9 9 0 
3 7 3 
3 7 3 
2 5 8 
a 
­
PLUS 
Nederlend 
6 
31 
3 0 
5 9 3 
6 
4 7 7 
2 6 7 
, . 17 
57 
a 
110 
3 
. 1 
24 
a 
26 
• 
8 1 5 
8 3 7 
9 7 9 
97 a 
8 1 3 
. • 
0 , 1 5 MM 
BAENOER 
1 4 4 
a 
0 8 9 
8 4 7 
1 1 
37 
3 
a 
a 
11 
a 
a 
a 
a 
4 
• 
1 4 5 
0 9 0 
55 
55 
51 
, . • 
1 
9 
3 
14 
14 
. 2 3 FEU I L L / BANDES 0 . 1 5 HM 
KUPFERFOLIEN , 
372 
0 2 1 
3 3 5 
6 5 5 
2 4 3 
522 
oro 37 
15 
13 
9 
75 7 
9 
2 
0 1 2 
62 4 
38 7 
3 7 7 
594 
9 
1 
1 
1 
. 1 8 5 
55? 
4 0 4 
67 
121 
1 2 5 
7 
a 
13 
4 49 
a 
! 
9 2 3 
2 0 8 
7 1 5 
7 1 5 
2 53 
. • 
24 POUDRES ET 
usw. 
31 
. 7 1 0 
5 5 9 
73 
7 
14 
3 
. . . 76 
. • 
8 7 7 
8 ? 7 
5 0 
5 0 
24 
. • 
BIS 
1 
J E B . 
8 8 3 
3 7 1 
. 4 0 2 
15 
142 
10 
15 
4 
1 
. 10 
. 9 
• 
87? 
6 7 1 
2 0 3 
?00 
157 
a 
, • 
I I 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
I 
7 
4 9 
43 
5 
4 
1 
7 5 0 
• 53? 
7 59 
2 3 5 
5 
45 
4 1 9 
50 
1 
51 
8 9 1 
• 15 
3 2 0 
45 
7 5 2 
11 • 
5 5 9 
9 6 2 
5 9 7 
84 5 
5 0 8 
7 5 2 
, ­
EN CUIVRE 
0 , 1 5 
3 
5 
3 
2 
15 
14 
/ MOINS 
0 , 1 . " 
5? 
11» 
a 
3 1 3 
5 
2R3 
l o o 
2 
5 
. . 120 
. • 
0 9 0 
4 8 9 
6 0 0 
6 0 0 
4B0 
• • 
HH 
t 
3 
2 
P A I L L E T T E S DE CUIVRE 
KUPFERPULVER UND F L I T T E R 
152 
5 9 
34 
4 3 9 
39 
7 8 2 
75 
1 1 
1 0 
3 0 1 
19 
93 8 
7 2 2 
2 1 6 
2 1 5 
8 7 1 
1 
1 
1 
25 TUBES 
59 
6 3 4 
36 
5B5 
. I 
. 1 4 2 
• 
4 5 9 
7 2 9 
7 2 0 
7 2 0 
586 
. • 
. TUYAUX 
KUPFERROHRE U . 
7 9 9 
3 3 0 
2 2 9 
8 3 0 
1 8 5 
906 
7 
2 0 
1 1 4 
7 0 
159 
4 2 7 
1 9 
4 
1 
3 
1 
7 0 7 
0 8 0 
7 7 3 
2 1 2 
3 7 7 
a 
1 
1 0 5 
1 
6 0 
77 
10 
1 
74 
a 
34 
3 5 3 
. 4 4 
3 3 
a 
1 9 
47 
1 9 
5 8 7 
4 1 5 
1 7 2 
172 
33 
a 
• 
. BARRES 
3 
a 
. 1 0 4 
, 5 9 
1 
. a 
5 
• 
1 7 3 
107 
66 
66 
6 1 
. • 
CREUSES 
HOHLSTANGEN 
4 3 6 
a 
3 4 0 
5 2 6 
83 
3 3 5 
a 
. . . 2
4 
* 
7 
4 
532 
3 1 1 
. 9 8 1 
5 1 4 
7 3 3 
5 
5 
9 
57 
12 
5 
• 
2 
4 
2 
1 
HH 
130 
4 8 9 
1 6 9 
, 7 7 6 
3 9 5 
102 
2 
2 
4 6 
84 
9 
10 
. 1 5 6 
2 1 
4 0 3 
5 6 4 
8 4 4 
8 0 9 
6 39 
23 
a 
12 
Italie 
55 
7 4 4 
. 116 
15 
2 
. 3 3 0 
66 
. . 107 
28 
. 180 
. 12 
• 
3 2 5 4 
1 8 3 0 
1 4 2 4 
1 3 8 1 
1 0 7 7 
3 9 
. 4 
1 3 5 4 
1 4 6 
2 0 3 
1 4 1 7 
. 1 0 2 
3 
4 
. 9 5 
24 
1? 
75 
R 
• 3 3 9 ? 
3 120 
?74 
?4R 
2 2 4 
25 
?5 
1 
: N CUIVRE 
1 5 0 
5 9 7 
5 9 5 
. 143 
6 0 
5 5 9 
20 
30 
. , 111 
9 
1 
2 8 3 
4 8 5 
8 0 3 
8 0 2 
6 7 8 
. 1
) 
1 0 4 
, . . 3 
4 
. 8
a 
96 
• 
2 1 5 
107 
109 
103 
12 
1 
l 
1 3 3 
1 2 0 
9 7 8 
3 7 9 
. 4? 
1 1 2 
5 
. . 9 
51 
. • 
1 8 3 4 
1 6 1 5 
2 1 9 
7 1 0 
1 5 9 
0 
• 
21 
a 
a 
3 4 3 
. 90 
36 
2 
l ì • 
5 0 4 
3 6 4 
1 4 0 
140 
129 
a 
• 
CUIVRE 
7 9 0 
1 3 9 
8 0 7 
, 3 7 6 
114 
13 
9 
58 
191 
" 
4 1 
1 7 3 
? 
1 5 5 0 
a 
3 4 7 
2 
1 
. 3 
27 
1 5 0 
" 
mp< 9 Γ τ 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
3 7 3 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
32 2 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 Γ 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
346 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 6 
4C0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
C04 
C05 
0?2 
0 2 8 
0 30 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
C38 
04 2 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANOE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ZAHBTE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIOUE 
JAPON 
•POLYN.FR 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
•CONGO RD 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
­EAHA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
Y0UG3SLAV 
KFNYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
I N T R 4 ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
MALTE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
WERTE 
EG­CE 
4 
20 
3 
2 
2 
3 
7 
1 2 6 
1 1 3 
13 
12 
6 
8 
19 
5 
12 
3 
1 
1 
55 
50 
5 
5 
2 
3 
5 
4 
1 
1 
1 
4 
74 
15 
8 
3 
3 
2 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
5 
23 
3 
2 1 
6 
6 
9 4 1 
1 4 9 
3 8 ? 
6 0 7 
6 7 0 
57 
1 4 6 
8 6 6 
582 
3 4 
2 1 5 
1 1 0 
4 3 
22 
0 3 7 
1 4 8 
8 3 9 
32 
13 
5 1 1 
0 1 6 
4 9 5 
5 3 5 
9 1 1 
9 0 3 
13 
6 
76 8 
7 7 7 
4 8 0 
3 6 5 
8 5 4 
7 1 3 
1 9 3 
2 3 6 
1 0 
7 5 1 
93 
5 4 1 
10 
2 8 
7 6 0 
80 
6 7 6 
2 4 5 
4 3 ? 
3 1 0 
7 6 9 
1 1 1 
7 3 
11 
9 3 1 
4 7 6 
1 3 5 
7 1 8 
4 8 0 
9 5 8 
5 5 3 
2 1 7 
75 
17 
21 
8 2 1 
17 
16 
4 4 5 
7 4 0 
7 0 6 
6 8 5 
8 0 7 
2 1 
• 
3 0 6 
123 
74 
6 5 1 
7 4 
3 8 5 
1 7 5 
3 5 
14 
5 6 4 
14 
3 8 1 
177 
2 0 5 
2 0 3 
6 0 2 
1 
1 
6 4 4 
1 4 5 
2 4 3 
3 1 4 
2 4 9 
6 8 5 
15 
53 
1 6 3 
8 9 
4 8 4 
9 4 5 
3 1 
France 
6 
1 
17 
15 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
4 
1 
1 
1 
2 
6 
3 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
6 
1 
6 6 1 
2 3 0 
3 0 4 
154 
24 
4 9 
. 6 9 4 
193 
R 
13 
16? 
. 4 
2 5 9 
1 
. . 13
3 6 9 
7 9 4 
5 7 5 
561 
0 7 3 
13 
13 
1 
4ao 1 7 8 
4 2 5 
5 2 9 
3 2 6 
70 
7 0 4 
. 4 2 7 
. 502 
2 
. 4 7 6 
• 
5 7 2 
6 1 2 
9 6 0 
9 5 8 
7 7 4 
. , ?
, 6 5 0 
β3? 
3 1 0 
2 87 
5 4 1 
1 9 8 
4 0 
. 17
a 
7 3 1 
a 
3 
6 1 4 
0 8 5 
5 3 0 
5 7 0 
7 7 8 
. • 
. 1 2 3 
a 
1 7 0 
68 
98? 
1 
5 
. 2 6 4 
• 
6 ? 6 
3 7 0 
2 5 6 
? 5 6 
9PB 
a 
• 
9 7 7 
5 3 5 
8 1 0 
7 7 6 
9 5 1 
a 
3 
1 4 4 
3 
1 9 0 
2 1 ! 
20 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 6 9 6 
4 8 5 5 
23 
1 3 3 
16 
, 34 
9 0 
78 
a 
a 
a 
a 
. 1 6 9 
1 0 1 
a 
. ­
8 7 1 3 
8 0 3 6 
6 7 7 
6 7 7 
4 0 3 
a 
a 
­
2 6 7 
a 
1 1 9 8 
1 7 0 S 
26 
77 
3 
a 
a 
?0 
a 
. a 
a 
26 
­
3 3 ? 5 
3 2 0 0 
1 2 6 
1 2 6 
10D 
a 
. • 
2 5 0 
a 
8 ? 0 
90? 
7 0 3 
?7 
26 
9 
a 
. a 
3 4 1 
. . 
2 6 8 3 
2 2 7 9 
4 0 4 
4 0 4 
62 
a 
• 
43 
, 2 4 
5 2 ? 
78 
85 
2 
14 
38 
14 
8 2 4 
5 8 3 
2 3 6 
2 3 5 
1 6 5 
. • 
733 
. 5 3 6 
2 7 6 3 
1 2 7 
6 1 4 
1 
a 
a 
. 3
9 
" 
Nederlend 
7 
3 5 
3 3 
{ 
l 
B Z T ­
2 
1 1 
5 
19 
18 
B Z T ­
3 
1 
1 
1 
1 
08 i 
Κ 
6 8 r 
3 3 ! 
: 4 r 
70 
13? 
? 
a 
! 87 
a 
. 36 
• 
254 
860 
394 
3 9 3 
1 2 1 
. . 
NDB 
4?7 
01 1 
. 2 7 2 
30 
3 1 4 
1? 
?5 
10 
? 
1 
17 
a 
4 5 
■ 
16? 
7 3 5 
47 7 
4 2 7 
3 4 0 
. . • 
NDB 
6 1 
4 1 1 
a 
9 0 1 
23 
9 3 3 
3 0 1 
9 
11 
, 4 6 0 
. • 
121 
4 0 1 
7 2 0 
72 0 
2 6 0 
. • 
BZT­NDB 
6 
. . 2 3 9 
1 3 Î 
? 
1 
a 
16 
­
3 9 7 
2 4 5 
152 
152 
136 
. • 
BZT­NDB 
10 
8 
1 
7 3 0 
128 
54 7 
70 2 
4 1 3 
S 
10 
19 
6 0 
21 
15 
" 
Deutschland 
(BR) 
2 4 4 0 
a 
l 5 4 5 
1 288 
2 7 5 
6 
6 1 
8 5 3 
1 1 0 
26 
64 
2 8 6 9 
a 
17 
1 12? 
4 6 
8 3 9 
14 
• 
5 9 1 0 7 
5 1 5 1 5 
7 5 0 2 
6 7 5 3 
2 6 1 3 
8 3 9 
. • 
7 4 . 0 4 
4 3 3 5 
7 0 9 6 
3 7 1 3 
a 
3 2 6 9 
7 7 6 
15? 
1 
1 3 3 
60 
3 
8 
a 
1 168 
ao 
70 8 1 ? 
18 4 1 3 
2 3 9 9 
2 3 0 7 
l 1 2 9 
83 
. 9 
7 4 . 0 5 
4 0 6 
1 9 7 T 
2 2 3 3 
a 
8 6 1 
317 
B51 
1 4 4 
63 
a 
. 1 0 1 8
17 
13 
7 8 6 4 
5 4 3 7 
2 4 2 7 
2 4 ? 7 
1 3 7 0 
a 
« 
7 4 . 0 6 
217 
a 
a 
, 6 
9 
. 24 
2 20 
• 
4 7 8 
2 2 3 
2 5 5 
2 5 4 
3 4 
1 
1 
7 4 . 0 7 
4 0 8 1 
5 7 8 1 
1 167 
3 6 4 4 
2 7 9 7 
1 
29 
13 
160 
351 
2 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
1 
1 
6 
3 
2 
? 
1 
1 
? 
5 
5 
1 
1 
4 
3 
1 
3 
144 
9 2 4 
. 3 4 7 
?4 
? 
. 189 
131 
. . 7 6 
4 3 
. 4 0 0 
. . 37 
• 
0 6 8 
au 2 5 7 
2 0 1 
6 9 0 
5 1 
. 5 
7 4 4 
1 9 0 
3 9 1 
9 6 0 
a 
2 2 0 
6 
6 
a 
1 6 9 
3? 
14 
?â 4 5 
• 
8 0 5 
?B5 
5 2 1 
4 9 2 
4 2 6 
2 8 
23 
2 1 4 
4 7 8 
•>5n 
5 9 6 
a 
14Π 
1 7 7 
15 
1 
2 Î 
7 7 1 
a 
• 
1 6 3 
5 3 8 
6 7 5 
6 0 4 
3 3 3 
2 1 
4 0 
a 
a 
7 1 1 
1 8 5 
87 
7 
a 
76 
­
0 5 6 
7 5 1 
3 0 6 
3 0 6 
2 7 9 
. 
100 
2 5 9 
5 
1 9 4 
91Ô 
5 
? 
. 13 
9 6 
3 5 9 
• 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST aiehe am Ende dieses Bendes. 
Ci Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cl correspondance NDB­CST en fin de volume. 
243 
lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 4 8 
0 50 
0 6 2 4 0 0 
4C4 
7 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
α 0 4 0 
CST 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
4O0 
7 3 2 
S 54 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 0 Í 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 4 2 0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 64 
0 6 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4C4 
44Θ 
702 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 C 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 3 9 0 
4 0 0 
4C4 
8C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EG­CE 
2 6 2 0 
8 2 0 
2 0 l7¡ 
3 7 9 
4 t 152 
38 3 7 3 
7 7 8 0 
7 7 5 4 
3 5 8 8 
2 
2 4 
France 
1? 
10 
1 
1 
4 4 8 
5 7 7 
?0 
58 
. 
5 1 7 
7 7 2 
7 4 6 
7 2 3 
5 1 5 
23 
TONNE 
Belg 
2 
2 
6 8 2 . 2 6 ACCESSOIRES DE 
.­Lux. 
a 
, 37 
4 9 
• 
3 1 3 
3 8 6 
4 2 7 
4 2 7 
3 4 1 
• 
Nederland 
14 
13 
1 
1 
3 2 3 
a 
79 
2 9 
5 4 5 
3 3 9 
? 0 6 
2 0 6 
8 1 7 
­
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
13 
10 
3 
3 
1 
TUYAUTERIE CUIVRE 
KUPFERROHRFORM­ , ­
4 1 2 
6 2 7 
1 7 7 
2 1 2 0 
8 5 1 
7 6 3 
13 
6 5 
14 
98 
1 5 4 
6 9 
6 1 
74 
1 9 9 
19 
5 
5 7 2 0 
« 1 8 8 
1 5 3 3 
1 5 2 8 
1 1 6 1 
1 
1 
4 7 
7 
7 1 3 
2 5 3 
67 
, 3 
2 
16 
56 
57 
62 
1 
1 
2 8 5 
0 2 0 
2 6 5 
2 6 4 
1 4 4 
6 8 3 . 1 0 N ICKEL BRUT SF 
N ICKEL , ROH , 
1 3 2 9 
2 0 8 
1 0 5 8 
5 5 0 
2 1 3 
13 4 1 4 
12 7 0 5 
3 6 9 
1 7 8 1 
5 
1 1 9 
2 7 9 
5 302 
1 9 3 
4 0 
2 3 
1 6 8 7 
5 6 7 3 
1 0 8 1 
13 1 1 3 
1 5 5 3 
3 
27 
4 5 4 9 
65 2 7 9 
3 3 5 8 
6 1 9 2 3 
53 1 2 0 
26 4 9 6 
3 2 4 5 
î 5 5 8 
3 
2 
4 
U 
11 
10 
5 
a 
12 
1 9 
12 
Oli 151 
2 0 
3 1 8 
1 1 4 
5 2 7 
. . 5 
3 8 3 
63 
2 2 9 
a 
. 3 8 4 
2 5 2 
4 2 
2 1 0 
6 7 8 
182 
5 
5 2 7 
1 
2 
2 
2 
1 
102 
a 
5 7 
3 2 7 
26 
4 8 
. 20 
2 
6 
3 
2 
. 4 6 
a 
4 
6 4 1 
5 1 2 
1 2 0 
1 2 5 
78 
V E R B I N D . 
1 
? 
ι 
OECHETS 
AUSG 
2 1 4 
1 6 4 
63 
1 
57R 
2 1 0 
1 0 
. a 
a 
. . . . . 1 7 0 
3 
. a 
. a 
24 
4 4 6 
4 4 2 
0 0 4 
0 0 4 
8 0 7 
• 
6 8 3 . 2 1 BARRES , PROFILES . 
NICKELSTAEBE · 
6 0 3 
18 
8 9 
i 0 2 4 
7 3 
9 0 0 
2 1 0 2 
2 1 5 
62 
64 Β 
103 
6 8 4 0 
2 8 0 5 
4 0 3 7 
4 0 3 7 
3. 2 7 8 
1 
6 8 3 . 2 2 TOLES 
1 
14 
5 5 7 
4 4 
3 0 3 
16 
4 7 
7 
3 2 0 
3 
3 1 0 
6 1 5 
69 5 
6 9 5 
3 7 2 
, BANDES 
NICKELBLECHE , 
4 5 5 
1 1 8 
34 
2 4 9 0 
93 
2 5 9 9 
5 3 
3 9 
206 
7 
19 
96 a u 58 
1 2 8 0 
2 3 4 
17 
7 8 1 5 
3 I B B 
1 
2 
1 
, 57 
8 
1 9 0 
85 
6 0 0 
11 
1 
2 
1 
2 0 
a 
a 
7 8 7 
2 
2 
8 0 5 
3 7 9 
1 
3 1 
3 5 6 
0 2 2 
4 8 4 
1 
10 
6 
24 
5 
2 
. 55 
. • 
0 0 8 
4 2 2 
5 37 
5 8 7 
5 29 
7 9 7 
2 4 3 
, 8 
. 1 
5 4 6 
1 1 1 
4 3 5 
4 3 5 
3 8 5 
. 1 
STUECKE 
1 
1 
1 MATTES 
2 3 9 
2 1 9 
113 
5 5 9 
1 0 4 
12 
3 7 
14 
8 3 
9 9 
5 
a 
7 4 
27 
17 
• 
6 0 3 
1 3 1 
47 2 
4 7 2 
3 4 1 
ETC 
Italia 
2 
1 
. ABF / MATTEN , USW. 
1 
4 
4 
2 
1 ι 
9 
95 
. 3 0 4 
2 1 0 
8 2 6 
6 1 3 
2 9 3 
32 
a 
2 3 6 
1 3 6 
171 
a 
a 
6 7 7 
85 
11 
142 
. . 2 
8 4 5 
6 1 9 
2 2 7 
2 4 3 
7 3 6 
6 7 7 
3 0 7 
6 
7 
4 
4 
4 
3 
32 
3 1 
27 
13 
4 
F I L S N ICKEL 
­ P R O F . U 
1 2 0 
62 
53 
, 1 2 3 
9 
a 
28 
3 9 5 
2 3 5 
1 6 1 
1 6 1 
133 
1 
2 
2 
2 
2 
. ­DRAHT 
49 
. . 3 7 0 
3 
1 1 0 
9 5 7 
4 
a 
3 7 
85 
6 1 5 
4 2 ? 
1 9 3 
1 9 3 
0 7 0 
, POUDRES , P A I L L 
­BAENDER 
55 
. a 1 3 4 
. 7 6 8 
13 
. . . 10 
. 45 
25 
1 
• 
108 
2 4 6 
1 
7 5 9 
6 5 
1 2 7 
2 
39 7 
2 5 3 
a 
9 7 0 
3 
. 6 
1 6 7 
2 2 
4 0 
a 
5 
160 
63 3 
0 6 4 
a 
a 
5 
9 1 7 
60 4 
9 5 3 
6 5 1 
4 1 7 
6 6 2 
5 
2 2 9 
3 6 3 
. 16 ' 10 
26 
2 4 1 
68 
56 
3 1 
9 6 
15 
9 2 5 
4 1 4 
5 1 1 
5 1 1 
3 9 6 
1 
2 
4 
1 
14 
1 
12 
I O 
4 
1 
1 
1 
1 
NICKEL 
, ­ P U L V E R 
1 3 3 
3 
. 6 4 4 
. 88 
. 3R 
8 1 
6 
, 25 
. a 
43 
176 
23f l 
7 8 1 
1 
3 1 
18 
17 
8 
7 9 9 
23 
10Õ 
a 
19 
18 
8 
7 
2 3 7 
55 
15 
3 5 9 
73 
1 
5? 
, a 
3 
3 7 3 
7 3 1 
7 6 5 
9 6 6 
9 6 3 
5 30 
? 
• 
40 
5 
56 
60 
1 8 3 
1 0 3 
ao 30 
6 9 
3 4 7 
36 
7 48 
1 7 ! 
6 0 2 
4 59 
46 
4 6 1 
? 
5 
37 
4 7 ? 
. , ?3 
a 
3 7 5 
3 6 6 
6 7 6 
5 53 
3 
?? 
??? 
132 
3 0 2 
831 
7 7 8 
109 
5 5 8 
4 9 5 
71 
1 
3 
0 4 4 
a 
1 2 3 
61 
99 
74 
1 6 7 
■ 
5 9 5 
1 1 9 
4 7 7 
4 7 7 
3 0 7 
2 3 6 
a 
1 
4 7 ? 
. 3 4 4 
1 
a 
?3 
. 23 
. 11 
6 
1Θ8 
, • 
3 0 5 
7 0 9 
mpi » Γ Ϊ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 4 8 
3 5 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
inoo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
04 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 6 2 
0Λ4 
0 6 8 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
70? 
7 3 2 
ROD 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
noi 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
JAPON 
D I V E R S ND 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S a 
TCHFCOSL 
HONGRIF 
BULGARIE 
MOZAMBtOU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUT9 ICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE l 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
I N T R A - C E 
WERTE 
EG-CE 
3 
1 
73 
59 
14 
14 
a 
1 
? 
6 
1 
2 
1 
19 
12 
6 
6 
4 
4 
2 
l 
39 
39 
1 
5 
16 
4 
16 
3 
4 1 
3 
13 
1 9 5 
9 
1 8 6 
161 
79 
8 
16 
3 
4 
4 
3 
4 
21 
8 
13 
13 
3 
1 
10 
8 
7 
1 
32 
12 
4 0 5 
111 
27 
4 4 9 
1 3 7 
7 3 3 
9 3 9 
5 9 7 
3 4 2 
3 0 1 
2 7 0 
5 
36 
5 3 9 
112 
6 0 3 
7 9 3 
9 5 2 
8 6 4 
49 
2 4 9 
4 1 
2 7 5 
831 
1 9 3 
4 4 4 
99 
4 4 5 
7 3 
19 
6 3 9 
993 
6 4 0 
6 20 
5 1 3 
0 0 6 
5 67 
7 1 6 
6 0 2 
6 8 3 
6 1 6 
0 4 7 
0 5 0 
2 9 1 
17 
3 6 1 
7 7 9 
0 8 6 
3 3 0 
44 
72 
6 6 2 
8 90 
0 3 2 
2 0 4 
9 0 6 
10 
93 
6 5 5 
7 4 6 
5 8 0 
1 6 6 
0 4 7 
7 3 5 
5 8 6 
5 33 
3 6 2 
76 
2 3 9 
7 3 2 
4 0 4 
4 74 
1 3 0 
7 7 7 
2 9 8 
2 0 8 
1 9 5 
9 1 3 
3 1 3 
0 9 9 
0 9 9 
6 8 0 
5 9 5 
382 
2 97 
0 1 5 
43 
5 7 0 
6 0 1 
1 0 5 
6 6 8 
36 
3? 
4 8 8 
21 
1° 134 
9 5 4 
0 0 8 
51 
0 8 8 
3 3 6 
France 
2 0 
17 
3 
3 
l 
1 
4 
2 
1 
1 
9 
6 
1 
1 
13 
1 
3 4 
33 
32 
15 
1 
? 
1 
1 
6 
2 
3 
3 
1 
4 
2 
3 
l 5 
6 0 0 
7 5 0 
2 7 
?0? 
. • 
2 3 5 
0 9 9 
1 3 6 
1 0 1 
3 6 6 
■ 
35 
. 1 7 5 
9 
9 7 5 
6 6 6 
3 2 5 
. 24 
• 12 
1 1 1 
1 4 4 
4 3 ? 
a 
5 0 9 
a 4 
3 9 6 
8 2 5 
5 7 0 
567 
6 1 8 
a 
1 9 
52 
4 9 
5 
0 5 8 
4 4 5 
62 
9 3 6 
a 
3 4 3 
a 
5 8 6 
a 
. . 15 
0 7 9 
3 1 0 
0 0 3 
. a 
. 1 4 3 
104 
1 2 5 
9 7 9 
3 7 8 
5 6 4 
15 
5 86 
. 4 
1 2 5 
1B2 
2?2 
4 9 4 
îoa 1 6 0 
75 
8 6 8 
13 
2 0 2 
5 3 3 
6 6 8 
6 6 8 
7 8 7 
. 3 7 4 
102 
6 9 3 
21 
7 0 9 
122 
1 
9 
1 
. 9? 
3 
. a 
7 7 9 
10 
6 
8 7 3 
140 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 
a 
, 9 1 
86 
• 
4 9 6 8 
4 1 5 9 
8 0 9 
8 09 
6 3 2 
a 
• 
3 2 3 
. 195 
l 1 6 2 
7 0 
199 
1 
1 1 0 
a 
R 
4 7 
Ρ 
R 
. 2 5 5 
. 15 
2 4 0 8 
1 7 5 4 
6 5 4 
6 3 7 
3 7 4 
532 
a 
4 7 4 
1 8 5 
4 
4 6«i7 
6 4 6 
?8 
. a 
, . . . a 
a 
. 472 
2 0 
a 
a 
. a 
71 
7 0 8 7 
1 1 9 4 
5 8 9 3 
5 8 9 3 
5 3 3 1 
a 
­
5 5 4 
a 
6 1 
3 2 6 
2 
5 8 3 
1 
4 6 
7 
1 8 7 
• 
1 7 6 3 
9 4 3 
8 2 0 
8 2 0 
6 3 3 
1 9 6 
a 
8 1 
7 1 2 
2 
1 2 9 6 
1 0 6 
. 1 
a 
. 4 9 
, , 1 3 6 
2 2 2 
1 0 
• 
2 8 2 1 
9 9 1 
Nederlend 
2 2 
2 0 
2 
2 
l 
B Z T ­
3 
1 
6 
4 
2 
2 
1 
B Z T ­
1 
1 
4 
1 2 
1 
1 1 
5 
4 
4 
B Z T ­
1 
2 
4 
l 
3 
3 
2 
B Z T ­
2 
4 
2 
3 9 8 
• • 87 
5 1 
• 
193 
1 0 7 
0 9 1 
0 9 ! 
5 3 6 
a 
• 
>IDB 
123 
9 9 6 
a 
4 0 ? 
4 1 
6 9 5 
6 
?9 
a 
3 2 
1 3 7 
13 
3 
a 
4 0 0 
a 
• 
8 8 6 
5 6 7 
3 1 9 
3 1 9 
9 1 2 
toe 
27 
2 6 6 
a 
83 2 
6 7 0 
80S 
8 09 
8 0 1 
1 0 1 
a 
a 
6 6 0 
3 5 ? 
3 1 5 
1 
« 6 3 4 
273 
36 
4 2 3 
a 
. 1 
4 
9 3 ? 
8 1 5 
1 6 7 
8 6 3 
4 1 5 
6 3 6 
6 6 8 
4 OB 
2 3 0 
a 
a 
5 1 7 
5 4 3 
2 9 1 
IB 
1 
1 8 0 
1 5 5 
9 8 7 
7 9 7 
190 
1 9 0 
8 5 3 
toe 
5 7 0 
15 
a 
3 3 4 
1 
3 8 9 
a 
104 
115 
3 1 
a 
100 
. a 
a 
3 7 5 
BOO 
• 
8 5 0 
9 1 0 
Deutschland 
(BR) 
2 
20 
14 
6 
6 
3 
7 4 . 0 8 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
3 5 3 
3 5 2 
a 
54 
a 
2 
7 8 9 
6 7 3 
1 1 6 
1 1 5 
3 5 1 
a 
1 
92? 
9 1 3 
3 9 8 
a 
1 7 5 
3 6 6 
4 1 
B6 
4 1 
2 2 3 
5 3 4 
26 
l 
9 9 
2 0 0 
62 
• 
0 8 7 
40 8 
6 7 9 
6 7 9 
2 7 6 
7 5 . O I C 
2 
19 
21 
2 
12 
12 
1 
1 2 
U 
9 7 
2 
95 
8 2 
4 1 
1 2 
7 5 . 0 2 
2 
1 
5 
2 
2 
7 
1 
7 5 . 0 3 
2 
2 
6 
3 3 5 
1 5 4 
3 7 4 
• 9 
2 3 5 
7 8 3 
. 8 6 0 
10 
. 16 
7 0 4 
15 
4 3 
• 13 
5 3 1 
3 0 1 
7 8 5 
■ 
. 17 
7 6 8 
9 5 9 
8 7 2 
0 8 7 
3 1 2 
0 3 4 
13 
7 6 2 
0 8 2 
59 
38 
. 1 6 3 
1 6 2 
4 3 6 
2 4 7 
1 4 3 
7 2 1 
27 
0 8 7 
3 4 2 
7 4 5 
7 4 5 
9 8 8 
169 
4 2 
1 0 5 
24 
8 4 3 
3 6 4 
. 4 3 4 
. 3 2 
99 
13 
. 22 
0 8 7 
179 
45 
4 6 8 
3 4 0 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
5 
7 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
8 
1 
1 
2 
1 
14 
3 
43 
3 
40 
34 
13 
3 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
6 
2 
5 4 
a 
a 
15 
• 7 3 1 
7 4 9 
5 5 0 
1 9 0 
185 
3 8 5 
5 
• 
l f i 
? 5 4 
2 7 9 
5 2 
81 
3 
• 
8 6 2 
4 4 4 
41Β 
4 1 8 
3 3 3 
1 1 2 
108 
818 
5 3 6 
a 
861 
3 6 4 
1 5 9 
3 9 4 
7 
18 
103 
4 4 4 
a 
a 
7? 
a 
5 8 5 
3 6 5 
0 9 7 
9 0 6 
1 0 
7 5 
6 6 9 
6 1 4 
5 7 4 
0 4 0 
6 0 1 
3 9 1 
9 2 2 
5 1 7 
4 9 6 
13 
15 
6 7 3 
• 6 9 2 
2 9 4 
3 0 6 
1 2 7 
2 5 2 
• 
8 7 4 
198 
6 7 6 
6 7 6 
4 1 9 
6 6 0 
1 
9 
2 7 6 
a 
3 3 3 
9 
. 109 
4 
a 
1 3 8 
. 19 
26 
4 9 1 
. • 
0 7 6 
9 4 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
244 
Januar-Dezember — 1971 — , 
Schlüssel 
Code 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 36 0 56 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
CCS 
0 2 2 0 2 4 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
8?a 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 7 6 
3 0 2 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 7 2 
4 84 
4 9 2 
5 2 8 
6 4 0 
7 28 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
2 7 6 
4 0 0 
M E N G E N 
EG-CE 
4 6 2 7 
4 6 2 7 
2 9 6 6 
1 
anvler-
France 
1 
1 
6 6 3 . 2 3 TUBES 
NICKE 
5 9 
25 
18 
793 
3 
3 6 5 
159 
1 9 
33 
262 
1 735 
896 
833 
837 
557 
1 
4 2 5 
4 2 5 
6 2 ? 
• 
Décembre 
Bel. 
, TUYAUX 
LROHRE , 
10 
. 84 
1 
65 
2 
. 10 
1 0 1 
2 7 2 
94 
1 7 8 
1 7 8 
77 
■ 
TONNE 
.-Lux. 
36 2 
86? 
7 7 8 
• 
Nederland 
4 5 7 
4 5 7 
?32 
• 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
28 6 
2 8 6 
9 4 4 
1 
, 4CCESS0 IRFS NICKEL 
-ROHRFORMSTUECKE 
5 
. 5
7 7 
a 
13 
1 2 7 
a 
1 
10 
188 
38 
1 5 0 
1 5 0 
1 4 1 
• 
6 8 3 . 2 4 ANODES POUR NICKELAGE 
ANUDEN ZUH 
6 7 
2 0 
1 2 0 
4 
166 
14 
52 
3 3 
5 
11 
2 1 
5 1 6 
2 1 3 
3 0 2 
2 6 9 
233 
3 3 
a 
1 
27 
3 
9 9 
, 37 
, . . 19
1 8 7 
32 
1 5 5 
1 5 5 
136 
• 
6 6 4 . 1 0 A L U M I N I U H 
ALUNI NI UH 
1C5 0 8 3 
4 524 
SS 5 2 2 
56 167 
1 6 1 4 
14 5 4 9 
5 0 1 3 
2C5 5 7 1 
2 8 3 3 
1 3 1 7 
4 4 5 2 
25 7 7 5 
2 3 0 1 
IS 776 
E l 9 3 6 
10 4 1 9 
6 0 4 
6 9 7 8 
6 3 3 5 
6 9 1 2 
24 7 9 0 
9 2 5 
4 9 9 9 
Κ 7 2 7 
103 
47 2 3 1 
3C 173 
1 5 0 
57 
34 3 
24 4 3 0 
50 
101 
1 1 2 0 
3 9 8 
3 4 9 2 
2 . 2 1 7 
£56 0 3 8 
2 5 6 9 1 0 
567 9 1 2 
4 4 8 9 7 4 
263 5 1 1 
6 1 9 7 6 
3C 7 2 7 
24 4 3 0 
56 9 6 2 
10 
?0 
i 
1 
13 
1 
1 
43 
9 
4 
? 
2 
3 
l 
27 
8 
8 
165 
3 4 
1 3 0 
77 
16 
30 
27 
22 
a 
2 99 
351 
7 06 
362 
1 0 9 
i ? i 7 44 
a 
5 
45 
0 0 1 
1 4 9 
. 4 3 7 
817 
6 04 
5 8? 
4 3 3 
0 3? 
3 63 
35 
7 1 0 
6 4 8 
a 
2 7 2 
9 93 
. . 1 0 0 
2 8 2 
. . 1 2 0 
20 
a 
• 
5 5 2 
7 1 7 
8 3 5 
9 04 
032 
0 59 
8 4 8 
282 
8 72 
VERNICKELN 
3RUT 
3 
ς 
ι ? 
a 
a 
, 5 
. 5 
6 
• 
3 6 
2 0 
16 
16 
5 
■ 
SAUF 
24 
. a
4 9 6 
1 
2 3 0 
30 
16 
7 
5 1 
8 5 6 
520 
3 3 5 
3 3 4 
2 6 7 
1 
13 
. 31 
, 15 
9 
1 
. . . 2 
76 
4 0 
27 
27 
25 
• 
DECHETS 
, ROH , AUSG. 
4 0 
36 
16 
1 
37 
1 
? 0 
1 
? 
19 
12 
l 
1S4 
9 3 
1 0 0 
94 
4 0 
2 
2 
3 
7 0 9 
. 8 5 1 
0 1 3 
2 ? 3 
1 6 9 
4 4 4 
2 3 1 
3 0 
0 2 6 
1 3 7 
5 9 7 
. 4 5 0 
2 3 4 
. . 318 
5 9 1 
2 0 0 
6 1 0 
. 2 9 6 
6 0 4 
. 4 1 3 
6 2 6 
. a 
a 
6 
a 
a 
. a 
0 5 0 
• 
4 ? 3 
7 9 6 
6 2 7 
5 0 7 
6 8 0 
9 0 5 
6 0 4 
6 
2 1 3 
5 
3 
7 
22 
1 
4 
1 
4 7 
15 
3 1 
25 
23 
6 
ABFAELLE 
100 
2 0 6 
a 
3 3 0 
30 
5 0 0 
. 9 8 7 
a 
. 13 
131 
. . . , . 1 6 6 
. 4 9 9 
5 4 3 
, . , . 4 0 ? 
146 
. . 1 
73 
. . 5 0 
. 143 
­
378 
7 2 4 
6 5 4 
3 2 3 
6 3 2 
124 
, 73 
2 0 7 
33 
27 
3 
11 
4 
123 
2 
3 
19 
l 
? 
7 
3 
5 
2 
15 
12 
l 
29 
3 1 5 
65 
2 2 1 
1 9 4 
1 7 0 
16 
12 
10 
12 
15 
12 
. 1
16 
. 3
48 
1 1 1 
3 9 
7 2 
7 2 
2 4 
. 
16 
3 
ï . ? 
8 
3 3 
. 4 
• 
6 7 
21 
46 
13 
10 
33 
0 5 3 
9 7 8 
1 9 1 
, 9 9 9 
7 2 7 
4 4 3 
4 9 3 
8 0 ? 
2 8 6 
2 7 7 
9 3 ? 
0 5 1 
0 4 3 
1 2 1 
6 0 ? 
. 1 6 0 
3 0 6 
7 2 9 
8 4 ' 
155 
7 9 3 
. . 3 7 0 
a 
150 
4? 
2 1 3 
1 0 Î 
9 0 0 2 0 3 
2 9 9 
2 1 7 
4 9 6 
2 2 2 
0 5 8 
0 6 4 
9 6 6 
2 0 1 
. 2 1 3 
7 9 3 
6 6 4 . 2 1 BARRES , PROFILES ET F I L S A L U H I N I U H 
AL 
19 1 0 0 
4 0 2 1 2 
1C 7 6 5 
15 2 0 5 
2 43 0 
9 7 6 
3 0 
238 
28 6 
53 
7 0 
1 8 9 5 
5 3 8 
6 3 0 
6 5 2 
985 
33 
126 
9 0 7 
7 9 
2 0 3 4 
. STAEBE 
18 
7 
1 
a 
7 2 6 
802 
1 4 9 
1 1 3 
64 
. 34 
, 3 9 
1 
5 1 3 
17 
34 
a 
4 2 0 
. 1 2 6 
3 53 
, 2 7 9 
, ­ P R O F I L E U 
1 
1 
2 
5 9 8 
s 
6 4 2 
3 0 0 
3 8 7 
5 4 6 
• • 17 
2 
21 
152 
? 
• . . 3
_ 2 4 1 
. 1 4 1 
1 
8 
6 
. ­DRAHT 
0 3 6 
2 4 5 
. 6 1 6 
1 6 6 
66 
30 
65 
14 
a 
4 
3 8 7 
7 
4 1 0 
. . a 
. . a 
132 
10 
12 
8 
5 8 4 
8 8 4 
2 5 3 
a 
7 6 4 
2 6 5 
. 1 3 8 
2 54 
12 
44 
7 5 1 
5 0 0 
1 8 6 
6 2 6 
65 
30 
a 
. . 8 7 9 
Italia 
26 
11 
12 
7 
4 
17 
15 
3 
9 
3 
a 
1 1 
133 
4 9 
33 
57 
1? 
12 
11 
13 
5 
3 
5 9 7 
5 9 7 
3 9 0 
• 
I P 
. 1
186 
a 
4 1 
a 
7 
7 
5? 
3oa 
2 0 5 
1 0 7 
1 0 3 
46 
• 
3 0 
50 
. 52 
3 
1 
. . 1 
150 
9 1 
sa 58 
57 
• 
221 
4 1 
1 2 9 
0 5 9 
a 
4 9 
, 0 6 1 
. . 9R0 
111 
101 
2 8 3 
144 
. . 25? 
a 
4 5 2 
4 3 2 
7 3 5 
2 0 0 
2 7 5 
103 
7 6 5 
4 0 8 
. 57 
700 
8 5 6 
50 
a 
50 
175 
a 
• 
1 8 9 
4 5 1 
7 3 8 
180 
7 0 1 
6 8 7 
7 7 5 
8 5 6 
8 7 2 
88? 
3 5 7 
63 
1 4 0 
a 
35 
. 1
1 
a 
a 
9 2 
12 
a 
26 
5 0 0 
a 
a 
3 1 3 
7 9 
6 0 3 
mp< ore 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
C03 
0 0 4 
Γ 0 5 
022 
0 7 0 
0 3 2 
036 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 2 3 
0 3 6 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
0 9 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
Γ 0 5 
07? 
0 2 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 7 8 
04? 
0 4 8 
350 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 7 
064 
066 
0 6 3 
27 6 
302 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 20 
4 7 2 
484 
4 9 2 
5 2 3 
6 4 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 6 6 
776 
4 0 0 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CL4SSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
I N T R 4 ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
PIOLIGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
GHANA 
.CAHFROUN 
R . A F I . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HONDUR.BR 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
• S U R I N A H 
ARGENTINE 
BAHREIN 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TUROJIE 
U . R . S . S . 
ROUHANIE 
GHANA 
ETATSUNIS 
WERTE 
EG­CE 
19 7 5 2 
19 7 4 7 
9 8 8 6 
5 
3 3 2 
71 
1 4 3 
2 6 7 5 
2? 
1 7 0 6 
1 1 8 7 
1 1 9 
2 5 5 
2 5 6 5 
9 084 
3 2 4 ? 
5 8 4 1 
5 8 3 7 
3 151 
4 
1 6 9 
66 
2 9 1 
28 
4 3 2 
4 6 
1 9 1 
1 0 1 
16 
34 
66 
1 4 5 0 
5 6 1 
8 9 1 
7 9 0 
6 7 3 
1 0 1 
57 92? 
2 3 9 2 
4 7 1 3 2 
3 0 4 8 4 
3 9 0 0 
7 4 2 2 
2 8 9 5 
110 0 0 1 
1 2 9 9 
5 8 7 
3 7 4 ° 
14 0 3 7 
1 2 4 1 
9 6 5 4 
43 3 3 5 
5 2 6 2 
3 6 5 
3 8 2 1 
3 4 3 5 
3 782 
12 4 7 2 
3 4 7 
2 7 8 7 
16 5 8 2 
56 
26 102 
16 2 8 4 
7 4 
2 8 
1 3 1 
13 6 0 9 
2 2 
5 0 
5 2 1 
1 9 2 
l 5 8 8 
14 8 6 4 
4 5 8 4 3 5 
1 4 1 3 3 8 
3 0 1 7 3 1 
2 3 8 4 4 1 
1 3 9 9 9 0 
33 8 0 5 
16 5 8 ? 
13 6 0 9 
29 4 8 5 
13 7 1 1 
3 1 8 5 5 
10 8 3 5 
20 9 7 7 
2 2 4 5 
1 4 8 5 
29 
1 7 1 
2 2 3 
1 3 4 
1 0 2 
2 9 0 3 
4 7 8 
5 0 0 
5 0 8 
5 5 6 
37 
7 3 
4 7 6 
4 5 
4 100 
France 
6 
6 
7 
1 
1 
1 
5 
11 
1 
7 
22 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
15 
4 
5 
8 9 
18 
7 0 
42 
8 
16 
15 
12 
13 
1 
8 
l 
7 3 3 
7 7 3 
8 1 5 
■ 
a 
33 
. 2 85 
13 
4 3 0 
14 
. 73 
9 3 5 
7 8 7 
3 3 ! 
4 5 6 
4 5 6 
521 
• 
a 
3 
6 0 
?6 
1 8 3 
a 
1 3 9 
a 
, , 57
4 6 3 
39 
3 80 
3 3 0 
3 2 2 
. 1 6 0 
7 5! 
2 64 
6 5 5 
5 5 3 
67 
6 5 3 
. 3
?0 
5 1 8 
6 1 6 
, 643 
8 9 7 
3 6 5 
5 7 7 
4 1 6 
1 3 6 
7 3 5 
12 
0 2 0 
0 6 1 
. 9 0 7 
0 7 1 
. a 
61 
1 5 1 
a 
68 
12 
• 
4 4 7 
3 3 0 
6 1 6 
0 6 7 
8 1 3 
3 6 1 
0 6 1 
151 
1 8 8 
a 
882 
1 2 0 
3 8 3 
0 7 9 
134 
17 
a 
1 1 6 
1 
6 4 5 
11 
4 1 
, 2 4 6 
. 73 
1Θ9 
4 9 7 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2? 
1 9 
8 
10 
1 0 
1 
9 
6 
1 0 1 
5 0 
5 1 
48 
2 0 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
­Lux. 
8 7 0 
3 7 0 
3 4 6 
• 
7 9 
. 47 
1 0 4 
. 61 
0 4 1 
. 17 
1 2 1 
4 7 0 
1 3 0 
7 4 0 
2 4 0 
1 1 0 
1? 
15 
4? 
. 5 
, 13 
16 
14 
1 2 2 
7 0 
57 
57 
23 
­
0 4 6 
a 
3 7 1 
4 9 3 
1 1 6 
6 0 4 
2 2 9 
1 4 2 
10 
4 4 9 
7? 
3 5 3 
2 0 5 
8 6 0 
. a 
4 0 4 
2 9 3 
9R 
7 5 0 
a 
1 6 3 
3 5 8 
a 
5 9 9 
5 1 6 
a 
. 3
. . a 
a 
5 0 4 
• 
6 5 1 
0 3 0 
6 2 1 
55? 
86B 
5 2 4 
3 5 B 
3 
5 4 5 
5 0 1 
a 
7 6 3 
8 1 5 
3 2 1 
7 3 5 
a 
5 
1 
22 
1 8 3 
4 
1 
. 3 
. 131 
2 8 3 
Nederlend 
1 
1 
B Z T ­
1 
3 
1 
1 
1 
8 Z T ­
B Z T ­
2 
1 
3 
1 0 
2 
23 
8 
15 
1 2 
11 
3 
9 3 1 
931 
71F 
NDB 
6 ' 
. 
61? 1 
795 
121 
115 
71 
55C 
29F 
68Γ 
61F 
614 
94c 
4 
NDB 
64 
. 88 
, 52 
32 
4 
a 
a 
1 Q 
250 
15? 
98 
98 
8fl 
■ 
NOB 
7 5 1 
68? 
9 0 7 
22 
4 0 4 
8 3 3 
94 
6 0 ? 
2 6 0 
3 6 6 
2 5 8 
89 
a 
1 
4 3 
. . 73 
. 4 4 9 
• 
7 9 4 
36 2 
43 2 
1 3 6 
3 4 1 
6 6 
a 
4 3 
2 2 0 
BZT­NDB 
6 
7 
3 1 0 
8 5 6 
a 
116 
142 
148 
2 0 
50 
14 
6 
7 2 1 
4 7 
3 1 7 
a 
a 
, a 
. 2 3 3 
Deutschland 
(BR) 
6 
6 
3 
7 5 . 0 4 
7 5 . 0 5 
1 2 3 
1 7 7 
4 7 6 
5 
1 0 5 
33 
74 
. 4 
160 
4 
. 100 
4 1 7 
9 0 6 
2 2 1 
6 8 5 
6 3 5 
2 6 3 
• 
53 
11 
2 
a 
6 
23 
1 0 1 
12 
2 2 4 
76 
143 
4 7 
75 
101 
7 6 . 0 1 B 
18 
15 
2 
5 
2 
6 8 
1 
3 
11 
1 
1 
2 
1 
9 
7 
14 
172 
36 
121 
106 
93 
0 
7 
5 
7 6 . 0 2 
7 
10 
7 
1 
1 
2 69 
5 3 0 
8 9 3 
. 116 
3 2 5 
5 9 9 
5 3 9 
2 3 0 
1 3 5 
3 2 3 
7 3 9 
5 6 9 
9 3 6 
6 5 2 
3 6 5 
91 
7 ? 6 
3 6 4 
8 1 5 
76 
4 8 9 
. a 
0 74 
. 74 
a 
25 
0 66 
. 50 
4 0 6 
114 
6 3 5 
8 6 4 
8 4 8 
8 1 3 
1 7 1 
6 2 1 
4 4 0 
1 13 
0 6 6 
4 3 7 
6 8 7 
7 8 5 
8 5 6 
a 
7 0? 
3 0 2 
10Ö 
1 9 5 
17 
7? 
1 3 9 
3 9 8 
141 
5 0 0 
4 4 
34 
a 
. 4 6 5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 130 
3 130 
1 581 
1 3 5 
2 2 
6 7 4 
a 
2 6 0 
1 
4 
33 
5 4 2 
1 6 7 3 
3 3 1 
342 
8 4 2 
?94 
3 5 
37 
101 
19? 
8 
? 
. . 7
• 
3 8 6 
1 7 4 
?12 
212 
2 0 5 
. 
14 3 5 6 
20 
6 1 1 2 
6 8 1 5 
31 
3 8 2 9 
. a 
??9 
1 3 3 3 
5 6 
a 513 
7 9 8 0 
a 
a 
1 4 7 
a 
1 8 7 4 
4 3 0 6 
2 5 9 
115 
163 
5 6 
2 2 6 4 
4 6 0 8 
28 
4 4 
6 3 4 6 
2 2 
24 
66 
• 
7 0 6 9 5 
7 7 8 0 3 
4 2 891 
79 0 6 5 
5 5 2 3 
6 7 4 1 
163 
6 3 4 6 
7 0 8 6 
3 7 0 4 
3 3 2 
9 6 
? 6 6 3 
76 
a 
4 
0 
a 
1 
1 6 5 
18 
8 
2 6 6 
a 
1 5 6 
4 5 I 
1 6 2 2 1 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
245 
lanuar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
4 04 
6 2 4 
7 3 2 
S C O 
9 7 7 
lOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
v CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 ! 2 
0 56 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 24 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 66 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
im 1 0 2 1 
— 1971 — J anvier­
M E N G E N 
EG­CE 
1 0 2 
9 1 
S 
£ 
4 
1 
6 8 4 
2 6 
3 1 
2 1 
4 4 
1 2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 0 
16 2 
1 1 6 
2 Í 
2 2 
É 
2 
6 8 4 
t 
1 1 e 
2 i 
1 
ι 
2 
5 2 
4 6 
5 
Κ 
2 
6 6 4 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
6 8 4 
1 
1 
1 
7 
6 
1 
1 
1 
2 1 8 
1 1 
3 9 
1 9 
96 0 
5 0 1 
7 1 1 
5 2 1 
74 7 
0 0 1 
9 4 
0 3 3 
France 
2 9 
? 7 
1 
1 
. 2 2 TOLES 
1 6 
. 1 
6 6 7 
7 89 
8 9 3 
4 1 7 
6 2 8 
. 4 8 1 
Décembre 
TONNE 
Belg 
7 
5 
1 
/ BANDES 
A L . BLECHE 
56 5 
0 0 7 
2 1 6 
0 3 5 
0 5 4 
4 6 7 
9 5 9 
4 8 7 
5 2 7 
β4 6 
6 5 5 
1 3 
C 7 4 
3 7 4 
1 8 
2 0 9 
3 1 
1 3 1 
89 5 
2 9 5 
4 7 
6 0 4 
2 2 0 
6 7 
4 2 8 
33 3 
87 8 
4 5 5 
7 2 1 
9 8 6 
1 2 3 
6 1 1 
3 
3 
1 6 
4 
3 1 
2 8 
2 
2 
1 
. 2 3 F E U I L 
. 3 6 1 
7 7 1 
7 3 8 
7 8 3 
6 0 4 
2 63 
1 
2 0 
3 4 1 
6 8 
4 
, a 
. 2 0 9 
, 1 7 6 
3 7 
2 9 5 
, 9 4 5 
4 
, . 
6 2 7 
6 5 3 
9 6 9 
2 52 
2 9 6 
. 7 1 7 
, ­
3 
4 
1 2 
l 
2 2 
2 1 
/ BANDES 
A L . F O L I E N 
2 4 9 
5 6 9 
3 4 0 
2 9 7 
5 0 3 
3 7 1 
, 6 7 
54 5 
5 0 4 
6 8 7 
1 5 9 
6 5 
no 8 
0 7 4 
7 3 
4 8 
5 1 4 
7 6 3 
7 5 1 
7 2 9 
9 9 3 
3 
1 8 
6 
9 
1 9 
1 7 
1 
1 
1 7 2 
9 34 
8 6 2 
3 5 4 
9 9 
1 
2 32 
4 5 
6 2 1 
2 
8 
1 3 0 
5 
? 7 0 
1 
7 
1 5 1 
8 2 2 
3 6 9 
3 6 4 
7 6 7 
, 5 
. 2 4 POUDRES ET 
A L . PULVER 
8 6 5 
9 3 0 
2 6 0 
6 2 2 
1 4 5 
1 3 4 
2 9 
2 0 
7 0 
C 9 7 
0 6 1 
03 7 
0 2 4 
93 3 
1 4 
1 
1 
1 
. 2 5 TUBES 
. 
0 8 1 
7 7 1 
1 1 
. . 2 0 
9 
8 5 5 
8 5 3 
4 2 
4 2 
1 1 
• 
.­LUX. 
. 
a 
. a 
­
0 9 4 
9 2 7 
1 6 7 
8 8 5 
7 3 8 
. 2 4 1 
PLUS 
Nederlend 
1 3 
1 6 
1 
1 
D E 
3AENDER , 
6 8 5 
. 1 4 1 
3 3 5 
5 3 6 
1 6 0 
6 ! 
1 3 
1 7 
1 0 ? 
9 9 
2 2 0 
7 4 8 
4 8 1 
4 7 9 
2 5 3 
1 
1 
0 , 1 5 
4 
9 
1 3 
1 
1 
3 1 
2 8 
3 
3 
1 
MH 
, USW. B IS 0 
1 
? 
I 
6 
5 
1 3 5 
. 5 4 1 
5 2 2 
2 1 4 
» 3 8 . . 1 7 
8 3 
. 4 8 
. . 5 S 7 
. ­
1 3 t 
4 1 2 
7 6 9 
7 6 8 
1 3 3 
• 
3 
5 
1 0 
9 
1 
1 
1 
1 1 1 
. 2 2 
1 6 
9 6 0 
2 8 0 
0 6 4 
2 6 6 
2 65 
5 4 ? 
. • 
3 , 1 5 
USW. 
5 6 5 
2 3 3 
a 
1 0 1 
5 0 8 
2 8 6 
4 1 
1 6 7 
1 0 0 
7 1 3 
2 3 0 
. 1 5 
2 9 
. , 2 
, 1 8 
. 6 7 3 
1 2 7 
1 1 
7 
8 9 1 
4 6 ? 
4 7 9 
3 8 9 
5 3 7 
2 0 
? 0 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 6 
3 2 
3 
3 
1 
2 3 
1 0 
2 6 
. • 
2 9 7 
4 8 9 
8 0 8 
7 9 3 
9 5 2 
1 0 
■ 
MH EN ALU 
U E B 
1 6 
1 7 
1 ? 
4 
1 
3 
1 
5 
6 5 
5 0 
1 5 
1 3 
3 
1 
ΞΤ M01NS­
, 1 5 KM 
7 5 5 
1 5 1 
2 3 1 
1 7 0 
1 6 0 
? 5 
R 
1 0 6 
7 0 6 
5 1 
. , a 
' 4 4 
, a 
4 1 6 
3 0 7 
1 0 9 
1 0 9 
04 9 
a 
• 
7 
? 
1 
io 
8 
1 
1 
Italie 
1 1 
0 
1 
1 
. 0 , 1 5 MM 
48 2 
0 4 3 
5 0 5 
. 1 7 2 
40 4 
6 4 9 
3 1 1 
3 9 7 
5 8 9 
3 4 0 
7 
5 7 7 
2 6 4 
1 3 
20 . 8 1 8 
a 
. 3 4 7 
8 3 
2 5 
3 1 1 
3 8 ? 
2 0 3 
1 7 9 
3 0 7 
6 9 9 
2 5 
8 4 7 
» L U 
9 5 8 
5 8 1 
6 3 9 
6 7 0 
4 5 
2 2 1 
1 0 3 
3 4 0 
1 7 8 
1 0 1 
9 
, 3 
3 6 2 
6 3 
3 2 
3 1 7 
8 4 3 
4 6 9 
4 6 3 
8 86 
3 
3 
P A I L L E T T E S 0 « A L U H I N I U M 
U N D 
, TUYAUX 
­ F L I T T E R 
1 1 1 
6 2 7 
1 8 ? 
Β 
. 2 
. a 
1 
9 4 7 
9 ? 1 
2 6 
1 3 
1 2 
1 4 
, BARRES 
9 
1 5 2 
7 0 
1 8 
6 9 
1 
1 
. 4 
2 7 3 
1 8 ! 
9 2 
9 2 
6 9 
. 
1 
1 
CREUSES­
A L . ROHRE UNO­HOHLSTANGEN 
7 1 2 
9 1 4 
82 1 
6 5 2 
9 2 6 
2 0 β 
3 
2 0 
8 
0 3 8 
5 8 
5 3 
7 3 
5 
4 9 5 
0 2 3 
47 3 
46 4 
3 3 4 
2 
1 
. 5 4 0 
1 4 
6 1 9 
7 2 5 
3 8 
. 1 2 
1 
2 0 9 
1 
1 6 
1 1 
• 
1 8 6 
8 9 3 
2 8 3 
2 8 8 
2 6 1 
1 9 5 
a 
8 7 
1 5 0 
1 1 
4 0 
a 
a 
a 
9 3 
a 
a 
5 
• 
5 7 5 
4 3 7 
1 3 8 
1 3 7 
1 3 2 
2 
1 
3 5 
β i ο 
, 8 0 6 
6 2 
1 1 4 
3 
ao 
3 1 
I 3 
0 1 1 
76 2 
2 4 9 
2 4 3 
2 0 1 
2 
1 
? 3 5 
2 8 7 
5 8 5 
6 3 
1 3 1 
2 8 
. 1 1 
8 4 3 
0 2 4 
8 2 4 
8 2 4 
8 1 3 
S L U 
3 2 4 
5 6 0 
7 2 5 
, 1 2 8 
6 
. 2 
4 
5 1 9 
5 7 
1 
2 0 
■ 
3 4 6 
7 3 7 
6 0 9 
6 0 9 
5 8 8 
3 
1 
1 
2 
1 1 
7 
3 
3 
4 
6 
5 
1 
1 
6 8 
1 
4 1 
a 
­
2 2 4 
4 4 ? 
7a? 3 8 ? 
1 4 1 
8 4 
3 1 6 
8 3 3 
3 1 5 
7 9 9 
8 6 1 
a 
4 
3 
1 
1 0 
1 4 2 
3 5 
a 
4 8 2 
6 4 
2 1 
4 7 
5 3 7 
30 
1 1 
2 0 4 
8 0 7 
3 9 7 
7 9 4 
2 0 1 
7 7 
7 6 
4 0 1 
6 5 
2 2 6 
6 8 ? 
a 
7 9 
2 0 
? 
a 
9 9 
5 
a 
a 
a 
8 6 1 
4 
1 
4 0 9 
3 7 4 
0 3 5 
0 7 5 
1 5 3 
1 0 
1 0 
7 0 
a 
a 
8 
a 
a 
a 
4 5 
1 3 4 
8 2 
5 3 
5 3 
8 
­
1 0 8 
4 
a 
7 7 
. 1 0 
5 
a 
1 3 7 
a 
5 
2 « 
5 
3 7 7 
1 3 9 
1 3 9 
1 3 2 
1 5 2 
πρι 9ττ 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
4 0 4 
6 7 4 
7 3 2 
3 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
io­>o 1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0(13 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0.78 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
? 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 ! 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 O 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 5 Û 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
lOOO 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
O O l 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
04 2 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? l 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
I N T R Í ­ C E 
E X T R 4 ­ C E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . 5 . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
GHANA 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
1 TAL IE 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F I N L 4 N 0 E 
DANEMARK 
SUISSF 
AIITR ICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
AUT»ICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ISRAFL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
WERTE 
EG­CE 
9 ? 
7 9 
1 2 
1 1 
5 
2 6 
2 2 
2 3 
3 9 
1 0 
? 
1 
2 
2 
1 3 
1 4 6 
1 2 1 
7 5 
7 4 
7 
1 
7 
1 ! 
6 
2 8 
4 
2 
3 
6 7 
5 8 
9 
9 
4 
1 
3 
? 
1 
1 
? 
1 
9 
7 
2 
2 
2 
2 3 5 
1 0 
1 1 3 
3 2 
3 6 ? 
2 0 0 
6 2 3 
2 ? 5 
6 1 3 
3 6 1 
5 7 
5 5 3 
1 0 9 
5 6 4 
4 8 1 
2 1 2 
1 2 3 
2 2 1 
1 7 2 
7 8 9 
7 4 8 
0 2 5 
6 1 3 
2 2 
5 2 5 
2 3 4 
? 0 
1 1 5 
1 6 
1 0 8 
3 5 0 
2 1 9 
? 6 
0 3 ? 
2 1 4 
8 0 
4 09 
9 5 2 
4 9 0 
4 6 4 
0 3 7 
5 7 5 
1 1 7 
3 0 a 
4 2 ? 
6 6 4 
5 7 6 
2 3 7 
5 2 * 
5 7 5 
3 1 6 
3 5 2 
8 5 2 
8 9 4 
2 3 3 
6 4 
9 3 
1 7 
5 2 « 
8 7 
1 0 3 
6 1 4 
4 7 5 
1 4 2 
1 1 1 
8 8 1 
5 
2 0 
6 7 1 
4 3 2 
7 1 0 
4 4 1 
1 4 8 
1 4 3 
2 0 
1 1 
1 3 9 
6 8 9 
7 7 4 
9 1 6 
9 0 6 
7 5 ? 
9 
0 6 9 
7 1 2 
9 4 0 
7 1 5 
9 6 4 
4 8 8 
1 5 
4 5 
1 7 
3 9 2 
1 0 0 
5 7 
4 5 3 
1 0 
9 8 6 
4 0 1 
5 8 3 
5 7 2 
0 5 7 
France 
7 6 
2 4 
1 
1 
2 
4 
1 5 
4 
1 
1 
3 0 
2 7 
3 
2 
1 
6 
1 
1 0 
1 
1 
7 2 
2 0 
? 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 4 
. . 2 
• 
4 5 2 
4 6 4 
9 8 9 
7 2 6 
8 0 9 
. 2 6 3 
. 4 8 0 
6 3 7 
8 1 5 
2 6 9 
1 2 1 
1 6 1 
2 
? 3 
3 4 4 
5 5 
4 
. . . 1 1 5 
. 1 0 5 
3 2 
2 1 9 
, 1 0 ? 
6 
. • 
5 4 7 
2 5 ! 
2 9 7 
8 2 5 
7 0 9 
. 4 7 1 
1 4 7 
4 1 9 
9 5 7 
6 3 0 
1 7 6 
! 7 4 9 
9 6 
1 7 1 
? 
1 4 
9 3 
1 1 
4 3 0 
2 
5 1 
3 4 8 
1 5 3 
1 0 6 
1 8 4 
3 4 5 
1 
1 1 
a 
7 1 8 
4 1 2 
1 5 
î . 1 1 
3 2 
1 0 5 
1 3 2 
6 2 
6 2 
1 5 
• 
3 l å 
2 6 
0 3 3 
7 1 7 
1 0 0 
3 ? 
6 
7 54 
5 
1 6 
1 0 7 
. 
5 6 6 
0 4 4 
5 2 1 
5 2 1 
3 9 7 
1000 DOLLARS 
Belg. 
7 
6 
1 
1 
3 
3 
9 
1 
1 8 
1 7 
1 
? 
7. 
3 
7 
l 
1 
1 
­Lux. 
7 7 0 
4 0 0 
3 7 0 
2 3 7 
9 4 0 
. 1 3 ? 
2 5 ? 
. 5 9 ? 
4 2 0 
1 7 2 
1 3 0 
? 
4 
. 1 0 1 
1 6 
7 
a 
1 3 
. a
. . 1 
, . 1 7 6 
1 
? 
8 6 
0 2 5 
4 3 7 
5 8 9 
5 8 6 
3 0 3 
? 
! 
3 6 9 
. 6 4 8 
7 3 3 
3 2 3 
6 6 
. 5 
1 2 
2 0 5 
. 4 3 
. . 9 1 5 
. • 
3 4 0 
0 9 3 
2 5? 
2 4 7 
2 8 3 
a 
• 
5 4 
4 7 5 
5 8 
3 
a 
3 
, . 3 
6 1 3 
5 3 0 
2 5 
1 5 
1 2 
9 
4 5 8 
a 
1 3 1 
3 5 1 
1 5 
9 3 
a 
. , 1 4 0 
, . 3 7 
2 2 6 
9 5 5 
2 7 0 
2 70 
2 33 
Nederlend 
1 7 
1 4 
1 
1 
B Z T ­
3 
6 
1 2 
1 
1 
2 7 
2 3 
3 
3 
1 
B Z T ­
2 
7 
1 2 
1 1 
1 
1 
1 
1 3 1 
a 
2 4 
3 0 
36 3 
0 4 6 
9 3 3 
V>*> 
7 4 9 
9 8 5 
i 
NOB 
83 8 
6 4 2 
, 0 0 8 
2 5 5 
34 7 
5 1 
2 3 0 
1 2 8 
6 4 7 
1 9 9 
1 
1 2 
1 3 
a 
a 
2 
. 9 
, . 9 1 4 
1 2 3 
1 4 
9 
4 5 5 
74 3 
7 1 ? 6 7 6 
6 0 0 
2 5 
I I 
4 0 8 
7 9 7 
3 7 ? 
a 
3 7 9 
6 3 3 
1 8 3 
3 0 
1 5 
7 2 8 
9 5 9 
6 R 
a 
a 
. 9 1 
10 
7 7 1 
1 8 1 
5 9 1 
5 9 1 
4 7 2 
a 
■ 
BZT­NDB 
9 
1 3 6 
6 
1 9 
6 6 
. 1 
, 2 0 
2 5 7 
1 5 ? 
1 0 6 
1 0 6 
8 6 
• 
BZT­NDB 
1 
2 
2 
9 9 
8 1 5 
2?i 2 4 0 
1 4 
2 
6 
1 ? 5 
1 
3 0 
6 6 
1 
7 i n 
2 2 0 
49 0 
4 8 9 
3 8 7 
Deutschland 
(BR) 
3 1 
2 7 
4 
4 
2 
7 6 . 0 3 
! 5 
1 2 
1 4 
3 
2 
5 
5 8 
4 5 
1 2 
1 2 
3 
7 6 . 0 4 
4 
3 
2 
1 
1 4 
U 
2 
2 
1 
7 6 . 0 5 
1 
7 6 . 0 6 
2 
1 
3 0 
9 
3 1 
. • 
6 4 3 
0 3 1 
6 1 7 
6 0 S 
3 4 6 
9 
• 
2 8 5 
4 2 8 
1 7 1 
, 4 7 7 
5 6 6 
9 54 
5 5 2 
5 8 5 
7 6 0 
3 0 1 
1 0 
1 6 0 
1 6 ? 
7 0 
• 1 4 
, 8 0 6 
, , 6 1 ? 
8 4 
3 1 
2 9 9 
1 8 1 
2 6 1 
9 2 0 
0 6 9 
7 1 9 
7 1 
8 2 0 
7 2 6 
1 0 ? 
1 4 6 
8 9 Ö 
1 3 5 
? 6 0 
6 7 
5 1 6 
3 9 5 
1 5 2 
7 
. 6 
8 3 8 
7 5 
4 1 
3 6 4 
8 6 4 
5 0 0 
4 9 0 
4 6 0 
4 
6 
5 4 5 
. 7 3 4 
3 9 9 
7 ? 
1 3 9 
1 9 
. 2 3 
4 3 9 
7 8 ? 
6 5 7 
6 5 7 
6 2 9 
■ 
3 3 7 
5 6 7 
7 79 
. 1 5 9 
1 3 
. 1 
5 
6 3 9 
9 4 
1 
1 0 0 
6 0 5 
B 4 ? 
8 5 3 
8 5 3 
7 5 ' 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
9 
6 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
4 
1 2 
7 
4 
4 
7 
1 
9 
8 
1 
1 
6 0 
! 5 8 
• ­
2 9 3 
7 9 5 
4 9 9 
2 9 3 
2 7 2 
4 8 
1 5 7 
7 3 4 
0 1 4 
0 8 1 
9 6 9 
a 
7 
4 
1 
1 2 
1 7 3 
4 2 
a 
3 5 3 
4 1 
. . . 3 
? 
. 2 6 
2 2 9 
. 3 3 
1 5 
7 4 4 
7 9 3 
9 4 6 
8 8 1 
2 4 4 
5 9 
5 
5 1 0 
9 3 
3 6 3 
2 1 3 
. 6 0 
2 5 
1 6 
a 
2 1 4 
1 6 
. a 
a 
? 5 5 
5 
1 
7 8 ? 
1 7 9 
6 0 3 
5 9 9 
3 2 1 
a 
3 
1 3 
1 0 3 
a 
18 
a 
a 
a 
5 6 
1 8 5 
1 1 9 
6 6 
6 6 
1 0 
• 
1 7 5 
1 2 
4 
1 4 8 
4 ? 
1 
! 0 
2 3 4 
5 
1 4 3 
9 
7 8 9 
3 4 0 
4 4 9 
4 3 9 
2 8 8 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 — , 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 0 
CST 
0C1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
m 0 3 8 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
ose 0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 7 6 
3 5 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
5 0 4 
5 , 6 6 8 0 
70? 
7C6 
7 2* 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
uu 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
loio 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
anvier­Décembre 
France 
. 
Bel. 
6 8 4 . 2 6 ACCESSOIRES OE 
A L . ROHRFORM , 
85 
24 
52 
105 
16 
9 0 
17 
7 
20 
5 
18 
54 
1 
4 9 9 
2 8 1 
2 1 9 
2 1 4 
140 
3 
1 
6 8 5 . 1 0 PLOMB 
B L E I 
22 116 
46 395 
2 0 3 0 7 
47 7 2 0 
61 9 4 7 
6 1 
67 
12 5 0 0 
2 8 4 
23 
5 5 1 
1 5 5 6 
3 0 6 
1 9 5 0 
100 
4 8 5 5 
l 0 7 9 
2 0 5 4 
U C75 15il 
75 
1 0 5 5 
2 Î 3 5 3 
6 6 0 
6 5 4 2 
76 9 0 0 
2 4 5 
11 1 4 9 
150 
51 
130 
2 3 5 
12 3 4 4 
43 5 7 8 
3 9 5 4 5 0 
136 5 3 7 
2 5 6 9 1 3 
1 7 9 8 8 0 
102 6 4 5 
58 702 
M ÌÌÌ 
12 
1 
10 
1 
11 
2 
2 
4 2 
23 
18 
4 
l 
13 
13 
1 
a 
3 
1 
14 
3 
54 
10 
a 
a 
a 
18 
7 
­
1 1 5 
2 1 
94 
9 0 
65 
3 
. 
BRUT 
, ROH 
. 1 5 6 
4 3 0 
3 0 0 
8 1 4 
6 1 
, a 
a 
, a 
. 3 0 
. a 
9 9 9 
a 
101 
0 7 5 
1 2 7 
a 
a 
a 
3 2 7 
10 
. a 
a 
a 
1 5 0 
a 
a 
a 
. ­
6 1 3 
8 3 6 
7 2 7 
2 4 3 
8 1 4 
3 8 5 
0 9 9 
TONNE 
.­Lux. 
a 
Nederlend 
a 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
a 
T U Y A U T E R I E ­ A L U M I N I U M 
­ V E R B I N D 
24 
. 2 0 
34 
2 
2 
2 
. 
83 
7 9 
4 
4 
2 
a 
• 
. STUECKE 
2 
18 
. 53 
7 
25 
4 
? 
1 
. . 36 
• 
1 4 9 
80 
6 0 
68 
3 1 
a 
1 
, SAUF DECHETS 
8 
3 
6 
3 
22 
18 
4 
3 
3 
4 5 2 
. 6 0 7 
106 
7 7 6 
4 9 
1 5 0 
1 0 0 
2 43 
166 
0 7 8 
8 2 8 
7 7 9 
2 5 0 
a 
­
6 8 5 . 2 1 BARRES PROFILES ET 
BLEISTAEBE 
2 6 7 
143 
2 7 0 
2 6 6 
17 
9 6 8 
9 4 7 
23 
23 
2 2 
6 8 5 . 2 2 TABLE! 
a 
1 0 4 
2 4 
34 
8 
1 7 1 
1 6 2 
9 
9 
9 
• 
18 
1 
23 
2 
6 
73 
77 
71 
56 
4 7 
23 
6 
2 
M L S ­
, ­ P R O F I L E U 
1 
. 1 1 0 
1 0 3 
3 
2 1 3 
2 1 5 
4 
4 
4 
. 
, BANDES , PLUS 
BLEIBLECHE 
4 5 2 
1 8 2 1 
1 4 1 
3 3 1 
2 7 5 4 
2 7 4 4 
1 0 
7 
2 
2 
2 7 3 
l 
6 0 
3 3 4 
3 3 4 
a 
a 
. • 
6 8 5 . 2 3 F E U I L L E S , 
B L E I F O L I E N 
7 5 0 
4 1 3 
138 
7 7 
5 1 5 
1 9 0 4 
1 1 7 2 7 3 3 
7 3 0 
2 1 5 
3 
3 
a 
23 
25 
8 
63 
25 
3 8 
35 
26 
3 
3 
, ­BAENDER , 
1 0 1 
101* 
2 2 6 
4 2 8 
4 2 7 
1 
1 
1 
. 
B83 
8 1 0 
, 3 5 0 
8 2 3 
a 
, . 2Θ4 
11 
a l ' , . a 
28L 
a 
a 
. a 
a 
. a 
2* 
, . 7 4 9 
. , . 51 
, a 
, 3 1 2 
58L 
04"* 
53R 
4 5 5 
8?S 
8 0 2 
a 
2 8 1 
3 
7 
14 
57 
12 
1 
? 
1 
4 
19 
1?6 
?4 
1 0 1 
9 4 
6 9 
1 
5 
­PLO HB 
. ­ORAHT 
4 
34 
a 
4 9 
2 
91 
37 
5 
5 
5 
• 
1,7 KG H2­
U E B . 
. . a 
16 
18 
16 
1 
1 
1 
. 
1 , 7 
I 
1 
1 
52 
3 
3 1 
, 4 
3 
3 
5 
19 
5 
, 7 
1 
1 3 8 
9 0 
48 
48 
4 0 
a 
• 
3 8 5 
0 3 9 
4 0 0 
. 2 3 ? 
. 67 
5 0 0 
. 10 
6 5 
10 9 
28 
3 2 0 
. a 
4 7 4 
. a 
a 
, . a 
64 3 
151 
6 8 0 
a 
. 8 1 4 
a 
. . . 5 5 6 
9 5 5 
4 4 3 
8 3 ? 
6 1 0 
7 6 6 
9 8 3 
8 1 4 
a 
0 3 0 
2 6 ? 
4 
1 3 6 
a 
\ 
4 0 3 
4 0 2 
1 
1 
a 
­
•PLOMB 
KG 
3 4 1 
5 4 8 
35 
. 
9 3 1 
9 2 4 
8 
5 
a 
2 
Italie 
9 
8 
29 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
10 
3 
?0 
9 
7 
126 
4a 77 
29 
3 
3 6 
5 
11 
BANDES HINCES , POUDRES­PLOHB 
, USW. 
2 2 3 
2 73 
2 
4 9 
3 
5 5 2 
4 9 8 
5 4 
54 
5 1 
a 
1 5 4 
6 9 
135 
a 
3 9 4 
7 5 2 
2 2 4 
5 2 9 
5 2 9 
135 
. 
3 5 3 
a 
a 
ï 
1 0 0 
4 5 7 
3 5 6 
1 0 1 
1 0 1 
1 
a 
7 
7 
a 
a 
4 
. 1 
a 
, a 
a 
a 
2 
­
14 
11 
4 
4 
2 
a 
• 
3 9 6 
3 9 0 
8 6 1 
9 6 4 
3 0 2 
4 66 
4 4 6 
248 
6 3 0 
1O0 
5 7 5 
6 0 5 
9 5 3 
a 
4 0 0 
76 
7 5 
0 5 5 
3 0 4 
4 0 9 
36? 
0 0 1 
2 4 5 
7 35 
. . 130 
7 3 5 
7 8 3 
711 
5 7 0 
6 1 P 
9 6 0 
san ?34 
4 5 1 
4 0 0 
9 2 1 
1 
a 
8 0 
4 
85 
8 1 
4 
4 
4 
• 
10 
4 
29 
4 3 
43 
. . a 
• 
20 
43 
• 2 
10 
8 0 
6 9 
U 
11 
2 
a 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 3 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 D 4 A L L F M . F E D 
COS I T A L I E 
0 7 ? R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 7 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
C O I FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAR3C 
2 1 2 . T U N I S I E 
7 7 6 GHANA 
3 5 0 OUGANDA 
3 7 8 ZAHBIE 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HFXIOUE 
4 4 0 PANAMA 
5 0 4 PEROU 
5 1 6 B O L I V I E 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 2 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 4 COREE NRD 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H 0 N D F 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE ! 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
OOl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 2 ­A .AOM 
WERTE 
EG­CE 
? 
1 
1 
1 
6 
13 
6 
13 
25 
3 
1 
3 
? 
6 
1 
7 
3 
4 
12 
112 
4 0 
72 
50 
29 
16 
5 
6 
1 
1 
1 
1 
! 
2 
1 
1 
11 
4 3 6 
57 
1 5 6 
5 6 6 
1 0 1 
3 0 9 
43 
15 
51 
46 
4 2 
8 2 2 
50 
7 1 1 
3 1 6 
3 9 5 
3 8 3 
4 6 4 
10 
2 
5 2 5 
9 7 3 
1 2 6 
5 5 7 
63? 
33 
20 
1 7 8 
73 
13 
1 5 1 
3 9 9 
1 2 6 
6 1 2 
27 
1 9 4 
2 8 2 
5 5 7 
1 0 8 
0 8 9 
45 
2 0 
2 9 4 
0 2 6 
2 1 9 
8 6 2 
m 0 3 2 
4 3 
13 
24 
6 0 
0 8 8 
0 3 3 
8 2 4 
181 
64 5 
4 0 4 
3 9 3 
1 1 7 
2 0 5 
12? 
96 
1 2 6 
6 2 2 
3 5 5 
2 6 
2 4 0 
2 0 1 
3 9 
3 8 
3 4 
1 
1 7 0 
6 3 3 
4 9 
2 5 0 
1 0 8 
1 0 0 
7 
7 
2 
2 8 3 
5 1 5 
5 1 
5 7 
1 8 3 
1 0 4 
8 1 1 
2 0 5 
2 9 4 
1 1 0 
1 
1 
France 
. 
13 
3 
6 0 
14 
1 6 0 
17 
l 1 
2 
4 0 
2 6 6 
• 
5 9 3 
1 0 0 
4 9 8 
4 8 9 
1 8 1 
9 
* 
3 4 6 8 
4 1 5 
2 9 7 1 
5 2 8 
33 
4 0 
2 5 7 
23 
3 1 0 8 
5 6 0 
a 
a 
a 
6 0 0 
15 
a 
. a 
43 
, . . . • 
12 0 7 0 
6 8 5 4 
5 2 1 6 
1 2 1 7 
5 2 8 
3 7 1 0 
3 6 7 6 
7 8 1 
1 0 9 
71 
26 
9 
2 1 7 
2 0 7 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 4 
? 
55 
1 6 0 
1 6 0 
. a 
a 
• 
34 
4 
18 
23 
8? 
35 
4 7 
4 6 
72 
1 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 
1 1 9 
. 6 1 
1 8 9 
4 
8 
a 
1 
2 
35 
• 
4 1 9 
37? 
4 7 
4 7 
U 
. • 
2 3 3 7 
. 1 1 4 3 
1 7 6 1 
9 2 8 
a 
, . . 2 
1 
. a 
a 
a 
. a 
. , . a 
a 
11 
1 
4 0 
a 
?B 
a 
. . . a 
• 
6 2 5 0 
5 2 4 0 
1 0 1 0 
9 4 2 
9 3 1 
6 7 
a 
• 
? 
1 5 6 
1 3 0 
? 
3 0 1 
2 9 7 
4 
4 
3 
. 
3 7 
3 4 
1 5 7 
2 3 0 
2 2 7 
3 
3 
1 
86 
3 0 0 
1 
35 
a 
432 
3B9 
4 4 
4 4 
36 
Nederlend 
B Z T ­
B Z T ­
5 
6 
1 
5 
2 0 
6 
14 
12 
6 
1 
B Z T ­
B Z T ­
Deutschland 
(BR) 
1 
NDB 76 
25 
39 
2R5 
17 
9 0 
9 
6 
? 
a 
1 
3 2 1 
8 0 0 
3 6 7 
4 3 3 
4 3 1 
1 0 7 
2 
NOB 78 
2 5 3 
1 7 1 
7 2 5 
0 4 0 
a 
a 
a 
73 
7 
1 
, . a 
5 3 1 
. . . a 
a 
, 6 
1 
8 7 6 
, . . 13 
. a 
9 9 ! 
6 9 4 
154 
5 4 1 
1 1 0 
0 4 8 
8 9 0 
a 
5 3 1 
NDB 78 
io 
14 
39 
1 
7 0 
63 
7 
6 
6 
1 
.DB 78 
a 
. 14 
14 
14 
a 
a 
• 
BZT­NOB T 8 . 
1 
1 
1 
ι 
5 1 
101 
4 6 
0 7 8 
2 7 7 
153 1 2 4 
1 2 4 
4 6 
a 
. 0 7 
. 
281 
4 
9 1 
66 
46 
17 
7 
47 
4 2 
! 1 5 9 
50 
8 1 1 
4 4 2 
3 6 9 
3 6 9 
1 5 9 
. 
. 0 1 B 
1 
2 
4 
17 
3 
1 
5 
38 
8 
30 
28 
21 
1 
. 0 2 
0 3 
0 4 
112 
9 0 8 
3 4 4 
8 0 7 
20 
1 7 3 
4 
30 
37 
17 
1 6 8 
, 1 3 4 
a 
. a 
a 
a 4 3 4 
75 
8 0 3 
. . 5 2 8 
. . . 5 1 3 
8 5 2 
9 6 9 
3 6 4 
6 0 5 
4 3 0 
0 7 6 
5 2 8 
6 4 7 
8 3 
? 
3 9 5 
. 2 
4 8 4 
4B0 
4 
4 
2 
1 3 0 
5 2 9 
10 
6 7 3 
6 6 9 
4 
4 
1 
1 1 6 
a 
2 
67 
1 9 2 
1 2 1 
71 
71 
4 
a 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
? 
? 
8 
1 
4 
l 5 
2 
? 
34 
13 
2 1 
7 
9 
1 
3 
10 
11 
23 
4Î • 
83 
35 
4 8 
4 7 
6 
1 
R18 4 2 6 
2 2 4 
100 
3 2 9 
. a 
a 1 1 9 
3 6 2 
6 9 
4 4 4 
2 7 
4 0 6 
1 4 8 5 3 4 
5 2 9 
4 5 
2 0 
7 9 4 
9 7 5 
127 
0 5 4 
4 0 0 
6 6 
4 7 6 
a 
a 
?4 
6 0 
5 7 5 
190 
841 
5 6 0 
2 7 3 
6 9 6 
β i ο 
9 1 3 
5 2 9 
6 6 3 
1 
1 
1 5 Î 
12 
16B 
1 5 4 
li 13 
3 
3 
24 
3 1 
3 0 
a 
• 
3 0 
8 0 
i 121 
1 1 3 
9 
9 
2 
' 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
Code 
CST 
OOl 
OC2 
0 0 3 0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
^1021 
CST 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 8 
3S0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
7 2 4 
7 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 iol i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 36 
03Θ 
0 4 8 
7 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 2 4 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 34 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
M E N G E N 
EG­CE France 
6 6 Î . 2 4 TUBES 
Belg 
, TUYAUX 
BLEIROHRE 
132 
144 
140 
2 2 9 
6 6 0 
64 7 
13 
13 
13 
2 0 
? 
4 4 
33 
U 
1 1 
11 
6 8 6 . 1 0 Z I N C BRUT 
Z I N K 
70 63 3 
5 3 9 9 6 
2 3 0 5 4 
24 7 5 5 
4 0 
5 0 2 
14 3 3 8 
17 5 4 1 
2 1 7 
7 1 
4 2 5 
7 4 
7 0 1 4 
1 5 7 1 
5 6 2 0 
1 6 2 5 
8 4 4 3 
3 4 9 
U 3 0 6 
2 3 5 
23 114 
198 
6 9 6 
6 8 
1 0 5 4 
16 6 2 6 
1 898 
2 1 8 9 6 
165 
6 4 2 4 
30? 9 7 3 
162 4 7 8 
147 4 9 5 
7 1 9 5 1 
15 6 5 4 
2 6 3 0 6 
23 3 4 9 
4 S 2 4 0 
7 
3 
7 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
7 
2 
4 0 
IB 
21 
β 
1 
1 
12 
ROH 
7 3 4 
651 
5 1 9 
22 
4? 
6 6 5 
7 9 3 
a 
a 
, . 2 6 8 . 1 0 3 
a 
95 
a 
7 3 5 
, 2 ? 5 
a 
a 
a 
18? 
a 
1 6 8 
. 3 0 9 
5 1 2 
9 2 6 
5 8 5 
2 5 9 
7C7 
2 2 5 
2 2 5 
102 
TONNE 
.­Lux. Nederland 
• A C C E S S O I R E : 
­ROHRFORHSTUECKE 
SAUF 
4 
. 102 19B 
3 0 5 
3 0 5 
. . ­DECHETS 
, AUSG. 
4 
1 
1 
1 
8 
4 
6 
3 
3 5 
3 
2 6 
10 
a 3 
7 
6 4 6 . 2 1 BAI­RES . PROFI 
Z INKSTAEBE 
56 
3 7 7 
109 
5 0 1 
6 9 
4 
5 
1 5 3 
886 
2 185 
1 054 
1 132 
2 4 6 
85 
886 
10? 
a 
10 
1 2 6 
1 0 6 
2 0 
2 0 
10 
6 8 6 . 2 2 PLANCHES · 
Z INKBLECHE 
4 9 4 0 
6 2 5 7 
3 1 5 
5 512 
1 1 4 1 
2 2 
4 3 
5 4 7 5 
702 
28 
1 878 
13 
51 
26 7 9 5 
17 4 3 5 
S 3 6 2 
6 7 3 1 
1 172 
2 580 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
6 8 6 . 2 3 TUBES 
1 0 0 
78 
5 4 8 
1 2 7 
4Ö 
0 2 0 
2 0 
2 
a 
51 
38B 
1 2 8 
2 60 
1 8 9 
1 2 7 
2 0 
, ­
3 0 3 
. 9 9 9 
7 4 9 
, 12 
a 
93 5 
74 
, . 0 5 0 . 5 0 0 
543 
. a 75 
. 5 0 6 . . . 2 5 0 
44 4 
1 9 9 
5 6 6 
75 
309 
0 4 6 
0 5 7 
9 8 0 
5? 4 
37 
7 8 1 
5 0 6 
6 84 
, . 23 
?? 
23 
1 
1 
1 
ABFAELLE 
3 
5 
1 
1 
1 
6 
?3 
9 
13 
2 
10 
7 1 4 
3 4 3 
7 7 i 
. . 3 0 1 8 7 3 
9 
, , . 5 2 1 . 6 2 5 08? 
2 2 5 
129 
9 9 1 
. a 
a 
a 
50 
. . 6 0 0 2 4 1 
90 
1 
5 7 1 
83? 
7 30 
7 5 7 
3 1 1 
6 90 
. 2 9 3 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
PLOMB 
, USW. 
14 
77 
16 
13 
11 
1 
3 
7 
11 
a 
1 
1 7 0 
108 
6 2 
36 
14 
12 
12 
­ES FT F I L S ­ Z I N C 
>ROFILE U 
4 3 
, 101 3 
3 
. . . • 1 5 0 
1 4 7 
3 
3 
3 • BANDES , 
. ­
3 
4 
3 
. TUYAUX 
ZINKROHRE 
96 
22 
26 
76 
7 
23 
258 
2 2 6 
3 3 
33 
32 
6 8 7 . 1 0 E T A I N 
Z I N N 
2 1 0 
? 0 4 7 
1 
2 
a 
a 
­
3 
3 
a 
a 
­BRUT 
, ROH 
. 5 3 2 
JAEKO 
1 7 9 
a 
3 1 
1 6 0 
8 9 1 
. , a 
a 
2 4 
5 
■ 
2 9 0 
3 7 0 
9 2 0 
9 2 0 
891 
• 
. ­DRAHT 
a 
a 
, 362 
1 
. a 
3 4 3 
7 1 4 
36? 
35? 
4 
1 
3 4 3 
POUDRE Z I N C 
ER , 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
­PULVER 
3?1 
6 1 8 
, 7 9 3 120 
. . . . 1 0 4 , • 9 6 1 
7 3 3 
220 
125 
125 
1 0 4 
, ACCESSOIRE! 
4 
2 
4 
13 
7 
5 
4 
1 
2 
1 1 5 
38 
1 5 6 
1 5 4 
1 
1 
1 
7 5 1 
0 0 7 
7 37 
. 13 
4 2 7 
3 7 2 
8 8 9 
1 8 1 
50 
3 2 5 
a 
2 5 0 
1 6 7 
3 9 2 
. 0 5 3 
1 5 1 
4 2 7 
. 5 0 6 . 5 0 4 . 7 0 3 
2 4 0 
8 5 0 
9 2 1 
. • 9 1 3 
5 1 2 
40 7 
6 0 4 
3 5 5 
8 5 9 
5 0 6 
94 4 
13 
15 
3 
. 65 . 5 1 4 3 
53B 
7 9 8 
4 3 
7 5 6 
2 1 3 
7 1 
5 3 8 
4 3 7 
4 1 5 
,«05 
» 3 2 2 
3 
4 5 5 
6 8 2 
2 
7 7 4 
6 
• 0 1 4 
0 6 4 
9 5 0 
4 9 4 
29 
4 5 6 
­ Z I N C 
, ­ROHRFORHSTUECKE , USW. 
28 
7 
1 0 
• 4 7 
47 
, . • 
21 
16 
. . • 40 
38 
2 
? 
2 
, SAUF DECHETS 
, AUSG. 
3 
' 
ABFAELLE 
2 
4 1 6 
52 
a 
66 
7 
3 
1 3 2 
1 2 2 
U 
11 
10 
. 9 1 7 
Italia 
5 
9 
2 
7 
1 
5 
1 
7 
39 
17 
2? 
13 
? 
? 
6 
12< 
, t 
IÌ; 
1 3 ; 
, 
8 6 t 
imp i 
UR 
0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
10 20 
1 0 2 1 
0 0 1 
9 0 7 0 0 2 
6 6 7 0 0 3 
7 1 6 0 0 4 
. 2 
5 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 2 
3 0 3 4 
2 lor 0 3 6 0 3 8 7 4 0 4 0 
9 2 5 0 4 2 
4 0 4 0 4 8 
0 5 6 
0 5 3 
0 7 0 0 6 0 
6 9 0 6 6 
0 7 8 0 6 3 
2 3 5 3 1 8 
871 
l°f 
3 2 2 
3 30 
19? 378 
18 3 9 0 
10 4 0 0 
7 6 0 4 0 4 
2 4 9 5 0 4 
7 2 4 
7 7 8 
3 0 5 8 0 0 
9 ? 6 1 0 0 0 
151 1 0 1 0 
7 7 5 1011 
a 0 7 1 0 2 0 
2 4 4 1 0 2 1 
7 5 1030 
112 1 0 3 ! 
2 1 7 1 0 4 0 
0 0 1 
26Ô <"*t? 
0 0 3 
135 00 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
7 2 4 
3 5 7 1000 
3 9 6 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
3 0 0 1 
1 2 4 0 0 2 
1 
14 . 
14( 
1 
21 
?( 
1< 
2 ' 
2( 
?( 
2 0 
1 8 ­
0 0 3 
0 0 4 
0 ? 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 2 4 
» 7 3 2 
9 5 4 
' 10ΓΟ 
) 1 0 1 0 
! 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
. 0 0 1 
00? 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
) 0 3 8 
> 1C00 
> 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
) 1 0 2 1 
; ooi 
0 0 ? 
» r i 
SPRUNG 
RIGINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
FINLANOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E N 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.CONGOBRA 
•CONGU RD 
ANGOLA 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
CORFF NRD 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CL4SSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOunnsLAV 
COREE NRD 
H 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
P D Y . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
COREE NRD 
JAPON 
DIVERS NO 
H 0 N 0 F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
1 TAL Ι E 
DANEMARK 
AUTRICHE 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
WERTE 
EG­CE 
6 
37 
7 
a 
4 
5 
2 
? 
1 
2 
3 
7 
5 
6 
2 
1 0 7 
54 
47 
23 
5 
8 
7 
15 
2 
? 
2 
2 
11 
7 
3 
2 
7 
4 9 
6 7 
53 
1 1 7 
3 0 3 
2 9 1 
12 
12 
12 
3 6 8 
6 2 2 
5 2 1 
3 9 3 
17 
1 3 9 
6 ? 0 
6 7 7 
7 0 
35 
1 7 3 
15 
2 2 1 
2 7 0 3 4 9 
4 9 1 
703 
1 1 2 
4 0 2 
1 0 5 
5 6 1 
63 
2 1 0 
2 2 
3 0 6 
5 4 9 
6 2 5 
8 5 7 
4 9 
2 2 2 
2 7 8 
9 2 6 
3 5 2 
3 2 3 
0 6 ? 
6 1 2 
66 5 
4 1 2 
33 
161 
79 
2 8 5 
4 2 
7? 
10 
83 
2 6 1 
9B9 
5 6 5 
4 2 5 
1 6 4 
78 
2 6 1 
2 4 4 
8 9 0 
1 4 2 
5 0 9 
5 2 3 
1 1 
?0 
2 5 6 
2 9 0 
76 
5 7 6 
10 
2 6 
5 3 3 
7 9 1 
7 4 2 
8 5 1 
5 3 9 
8 6 6 
85 
56 
35 
77 
11 
64 
3 3 9 
2 5 7 
83 
a? 79 
6 8 P 
2 6 6 
France 
. 13 
. 3 
32 
23 
0 
0 
9 
7. 8 7 4 
1 1 9 7 
2 8 7 5 
1 0 
9 
2 5 7 
8 6 4 
, , . a 
4 0 6 
. 391 
a 
36 
a 
1 1 4 8 
. 4 0 7 
a 
. . a 
4 0 7 
a 
2 3 9 5 
. 8 8 8 
14 1 6 4 
6 9 5 7 
7 2 0 7 
2 8 3 1 
2 6 6 
4 0 7 
4 0 7 
3 9 7 0 
5? 
1 
l 
a 
14 . 5 • 78 
56 
23 
73 
13 
5 0 7 
3? 
9 8 9 
8 4 
. 18 
4 0 8 
R 
4 
. l 2 6 
2 0 7 9 
1 5 3 0 
5 4 9 
5 1 5 
84 
S 
2 
5 
1 
. ■ 
3 
8 
, . • 
, 1 9 5 6 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
2 
1 
1 
1 
1 1 
? 
R 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
­Lux. 
6 
. 34 73 
11 5 
114 
1 
1 
1 
3 1 5 
a 
7 1 1 
5 7 6 
. 6 
a 
7 9 0 
2 
17 , . 7 9 9 , 1 5 0 171 
a 
a 
?3 
a 
62 3 
. a 
a 
73 
5 4 5 
6 1 
9 6 7 
?3 
2 4 0 
0 0 1 
6 0 1 
4 9 0 
4 6 7 
21 
712 
6 2 3 
3 1 1 
75 
a 
72 
2 
3 
4 . a • 1 0 6 
9 9 
7 
7 
7 • 
79 
• 1 0 1 3 7 
3 7 6 
a 
. . . 18 
a 
3 
­622 
? 2 6 
3 9 7 
3 9 7 
3 7 6 
• 
16 
, 9 
16 
, • 
43 
43 
. . • 
6 
" 
Nederlend Deutschland (BR) 
BZT­NDB 7 8 
. . . 33 
34 
33 
1 
1 
1 
BZT­NDB 7 9 
199 
1 1 7 2 
. 1 8 2 0. • 98 56? 
5 
. . . 1 5 5 . 196 3 7 0 
6 9 
38 
6 1 3 
a 
. . a 17 
, . 1 9 8 1 8 5 4 
26 
• 7 3 3 9 
3 1 9 1 
4 14R 
8 3 6 
103 
223 
a 
3 0 8 8 
BZT­NDB T9 
! a 
. 211 2 
a 
. a 
109 
3 2 4 
. 2 1 2 
U ? 
3 
2 
109 
BZT­NDB T9 
148 
1 191 
a 
3 6 7 
6 0 
a 
a 
. . 1 
3 4 2 
a • 
2 112 
1 7 0 5 
4 0 6 
65 
6 4 
3 4 ? 
BZT­NOB 7 9 
. 54 
7 0 
. . • 
75 
7 4 
? 
? 
? 
BZT­NDB 8 0 
7 
1 3 5 6 
. 0 5 
5 
43 
19 
• 75 
7 4 
1 
1 
l 
. 0 1 B 
4 
26 
5 
4 
3 
1 
2 
3 
2 
56 
36 
20 
11 
4 
4 
3 
4 
. 0 2 
5 7 3 
4 2 2 
3 7 9 
. 7 
98 
2 6 5 
9 4 5 
59 
13 
14? 
. 4 3 1 34 
1 1 2 
. 2 3 4 53 
1 3 0 
. 8 3 ? . 16B . 2 0 ? 
6 7 9 
2 8 9 
6 4 1 
. • 7 1 3 
3 8 1 
3 3 7 
3 7 3 
5 6 ? 
2 8 9 
8 3 ? 
1 7 0 
7 
7 
6 
. 37 
? 
10 
73 
1 5 2 
3 0 5 
25 
2 3 0 
1 2 3 
4 9 
1 5 ? 
. 0 3 B 
2 
1 
1 
5 
3 
2 
1 
. 0 4 
0 1 5 
138 
09 
. 3 
11 
? 
8 4 3 
2 8 2 
3 
2 3 4 
4 
• 6 4 5 
2 5 7 
3 8 8 
8 7 ? 
15 
5 1 6 
38 
. 6 0 u 10 
1 2 4 
1 0 0 
?6 
26 
23 
. 0 1 B 
3 . 2 9 ? 
Tab. I 
VALEUR 
Italia 
33 
1 
s 
Ρ 
4 7 
4 7 
. a " 
?81 
2 1 5 4 
2 3 4 
3 1 2 7 
a 
26 
a 
16 
4 
5 
3 1 
15 
9 3 0 
2 2 3 6 
. . 3 6 4 ? 1 
1 4 8 8 
105 
6 9 4 
63 
4 2 
5 
31 
9 1 8 
7 ? 
. • 9 4 
1 2 9 7 1 
5 7 9 6 
7 175 
4 3 7 1 
9 0 
9B1 
79 8 
1 8 7 3 
. 102 
. 7 1 . 2. . • 1 7 6 
173 
3 
3 
? • 
2 
5 4 
1 
16 
? 
• 75 
73 
? 
2 
• 
31 
l 
. 54 
87 
3? 
55 
55 
54 
6 7 5 
66? 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
248 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 C 3 
0 04 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
2 8 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
5C4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
6 8 0 
7 0 0 
7C2 
7 0 6 
720 7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 0 2 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
4 0 0 
T 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1971 — J 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
3 
1 
5 
4 
15 
4 
4 1 
4 
36 
4 
3 
28 
1 
4 
68 7 
941 
375 
136 2 4 1 
13 
4 0 7 
10 
3 3 
807 
2 6 5 
45 
150 
4 8 
29 
85 
45 
4 1 1 
9481 
144 
15 
2 9 3 
4 1 
7 
0 2 8 
5 7 0 
4 5 8 
0 1 5 
392 
117 
2 6 5 
3 2 6 
anvler­Décembre 
France 
1 
4 
1 
10 
9 
1 
7 
1 
7 0 
11 
8 8 6 
a 
a 
195 
a 
. 15 
6 0 
. . 1 
. . . 1 7 1 
3 2 a 
8 1 2 
5 9 6 
. 8 7 8 
4 1 
• 
5 9 6 
6 1 2 
9 8 4 
0 82 
8 6 6 
0 2 4 
6 0 
8 7 8 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
56 
2 7 
65 
3 1 
4(5 
1 2 0 5 
1 6 8 
20 
7 
1 6 2 7 
86 
1 5 4 1 
143 
96 
1 3 7 8 
1 2 0 5 
2 0 
. 2 1 BARRES , PROFILES ET 
ZINNSTAEBE 
24 
7 
126 
118 
3 9 
10 
4 
22 
4 
5 
3 6 1 
2 7 6 
87 
80 
76 
5 
1 
a 
1 
22 
12 
1 0 
a 
2 
. • 
4 8 
2 4 
2 4 
2 4 
24 
• 
, ­ P R O F I L E 
17 
. 1 1 6 
2 6 
13 
. . a 
5 
1 7 7 
1 5 9 
10 
13 
13 
5 
• 
6 8 7 . 2 2 TABLES , F F U I L L E S P L . 
6 8 7 
6 8 7 
6 8 8 . 
6 8 9 . 
ZINNBLECHE 
9 8 
2 7 
1 5 0 
146 
4 
4 
2 
17 
1 
Γη 
1 
1 
. 2 3 F E U I L L E S , 
Z I N N F O L I E N 
3 
10 
36 
126 
7 
1 
89 
277 
182 
9 4 
9 4 
5 
2 4 TUBES 
. . 16 
6 
1 
89 
1 1 4 
22 
91 
9 1 
2 
, ­BAENDER 
10 
1 
12 
11 
1 
1 
• 
1 
2 
1 
6 
5 
1 
1 
2 
l 
. 
3 1 2 
11? 
25 
. 23 
. 33 
10? 
. 45 
1 5 0 
27 
60 
45 
. 108 
76 
132 
„ 3 8 4 
. • 
0 5 8 
7 7 0 
3 2 8 
3 1 5 
137 
5 9 6 
• 4 1 7 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
? 
2 
4 
15 
2 
12 
l 
10 
r I L S ­ E T A I N 
U . ­DRAHT 
3 
5 
a 
3 1 
4 
a 
. a 
1 
4 4 
39 
5 
5 
4 
a 
• 
DE 1 KG M2­
, U E B . 
24 
4 5 
44 
! 1 1 
7 5 1 
. 9 0 0 
. 13 
124 
• . 6 9 0 
. . a 
5 
. 25 
a 
1 5 6 
3 5 0 
6 5 6 
8 9 1 
10 
9 9 6 
, • 
4 8 3 
6 6 7 
8 1 6 
0 4 3 
9 1 3 
77 7 
• 9 9 6 
1 
1 
8 
a 
9 
. 4 
19 
3 
• 
45 
10 
36 
35 
3 2 
ï 
ETAIN 
1 KG 
6 8 
• 
6 9 
68 
1 
1 
1 
Italia 
64 
25 
1 7 5 
135 
20 
10 
4 2 
si 5 0 2 
3 9 7 
5 3 5 7 
5 
15 
. • 
7 2 6 4 
4 7 5 
6 7 8 9 
4 3 2 
3 6 0 
6 3 4 2 
, 15 
3 
, 7 
39 
1 
a 
a 
1 
a 
• 
47 
44 
3 
3 
3 
. • 
3 
1 
5 
5 
. , • 
BANDES MINCES . POUDRES E T A I N 
, ­PULVER 
1 
5 
5 
a 
. • 
1 1 
11 
. • 
a 
a 
7 9 
a 
a 
• 
7 9 
7 0 
1 
1 
1 
, TUYAUX , ACCESSOIRES 
ZINNROHRE , 
, 5 
1 1 
5 
5 
. . 5 
a 
­
2 
1 
a 
a 
a 
. 
­ROHRFORHSTUECKE 
. • 
3 
3 
a 
a 
a 
• 
0 0 U R A M U M . THORIUM , El 
URAN , 
4 
16 
5 
26 
6 
2 1 
21 16 
0 0 C O L I S 
. • . 
a 
. . a 
• 
2 
3 0 
. 1 
, • 
35 
3 3 
2 
2 
2 
E T A I N 
, USW. 
ALLIAGES 
THORIUM , U . LEGIERUNGEN 
. . • 
2 
2 
„ • 
. 
a 
• , . . a 
• 
POSTAUX 
POSTPAKETE 
. • 
a 
a 
, . 
„ 
­
„ . „ 
, • . . , , 
, 
a 
■ 
. , . . • 
. • 
a 
. . . 
4 
1 
• 
4 
4 
1 
1 
1 
. • . 
a 
a 
a 
2 
a 1 
26 
a 
, • 
38 
37 
a 
a 
• 
a 
5 
6 
1 
5 
. a 
5 
. 15 
5 
20 
. 20 
20 
15 
, • 
a 
a 
. 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 ? 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YDUG3SLAV 
0 5 8 R . D . A L L E H 
2 3 8 N I G E R I A 
32 2 .CONGO RD 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 2 HALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 6 TAIWAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ­EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 0 2 MALAYSIA 
10C0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
ODI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 0 2 HALAYSIA 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSÉ 2 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 R O Y . U N I 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ Ç E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
WERTE 
EG­CE 
6 
10 
! 
? 
4 
1 
18 
17 
54 
15 
1 4 4 
15 
1 2 9 
13 
U 
99 
4 
15 
1 
8 7 8 
7 4 8 
7 0 7 
9 8 6 
4 6 
3 4 9 
16 
1 0 4 
8 7 3 
4 0 8 
1 4 7 
4 0 ? 
1 6 9 
95 
3 1 0 
15? 
4 6 8 
4 94 
3 6 0 
4 5 2 
55 
2 7 2 
1 4 9 
18 
6 2 1 
5 8 0 
0 4 0 
7 0 0 
7 4 1 
9 6 5 
4 0 8 
3 7 7 
65 
16 
4 3 0 
3 7 3 
1 1 8 
28 
17 
1 2 8 
14 
18 
2 1 1 
8 8 6 
3 2 5 
3 0 6 
2 9 3 
18 
2 
4 1 0 
73 
5 0 3 
4 8 9 
12 
12 
9 
I R 
9 1 
1 4 0 
4 9 3 
4 0 
2 2 
3 6 
8 5 8 
7 9 2 
6 6 
65 
30 
12 
18 
54 
19 
35 
17 
5 
ie 
2 3 
55 
73 
153 
26 
1 2 6 
1 2 6 
55 
4 9 
12 
96 
6 2 
34 
34 
2 4 
France 
3 
1 
6 
16 
6 
3 8 
2 
36 
3 
3 
25 
6 
2 6 8 
l a 1 4 9 
. a 
6 9 7 
. a 
55 
2 2 1 
a 
a 
6 
, a 
. 6 2 6 
16? 
2 3 5 
933 
a 
8 5 4 
1 4 9 
• 
3 2 9 
2 4 2 
0 8 7 
8 5 2 
1 4 9 
3 8 1 
2 7 1 
8 5 4 
a 
2 
3 
57 
3 5 
2 7 
a 
12 
? 
• 
1 3 9 
6 3 
7 6 
76 
74 
a 
• 
78 
5 
B3 
Θ2 
1 
1 
• 
. 2 
38 
4 0 
6 
3 0 
1 6 7 
1 3 0 
3B 
3 8 
9 
a 
• 
6 
5 
1 
1 
l 
• 
4 
1 
7 
3 
4 
4 
4 
4 9 
12 
96 
62 
34 
34 
24 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 0 0 
76 
1 4 9 
89 
a 
133 
4 1 8 7 
8 
5 9 0 
6 6 
là 
5 4 3 2 
1 8 3 
5 2 4 9 
3 8 9 
2 3 3 
4 7 9 4 
4 1 8 7 
6 6 
45 
. 3 9 3 
7 0 
3 9 
β „ „ 1 
i e 
5 6 6 
5 0 9 
57 
4 0 
39 
18 
• 
4 4 
4 
5 0 
4 8 
1 
1 
5 
. 2 0 
21 
. 4 
? 
5 1 
4 6 
6 
6 
4 
a 
­
1? 
1 0 
? 
7 
2 
. 
. • 
. , . 
Nederlend Deutschland 
(BR) 
. 
5 6 7 
3 7 9 8 
86 
. 17 
. 1 0 4 
3 5 0 
, 1 4 7 
4 0 2 
. 87 
2 1 5 
1 5 2 
. 7 1 1 6 
? 5 1 4 5 4 
a 
4 T 6 T 
. • 
1 9 8 8 0 
1 9 3 0 
1 7 9 5 0 
4 3 0 6 
3 8 8 4 
8 7 7 3 
. 4 8 7 2 
BZT­NOB 8 0 
3 
I ? 
89 
15 
1 
. 3 
178 
109 
19 
19 
17 
• 
BZT­NDB 8 0 
57 
7? 
6 4 
7 
7 
7 
BZT­NOB 8 0 
. a
2 8 1 
. 1 
1 
2 8 5 
2 8 1 
3 
3 
7 
6 2 T 7 
a 
3 0 4 2 
. 46 
43 3 
a 
, 2 4 6 8 
, . . 15 
a 
95 
. 5 5 1 
β 4 3 2 
9 4 7 1 
17 4 3 9 
37 
3 5 3 3 
. • 
55 1 3 1 
9 5 6 9 
45 5 6 2 
3 5 3 6 
3 0 6 6 
38 4 9 3 
a 
3 5 3 3 
. 0 2 
1 
2 
29 
. 25 
17 
1 0 5 
7 
• 
18B 
3 2 
1 5 6 
1 5 4 
1 4 7 
? 
. 0 3 
2 7 5 
. 278 
275 3 
3 
? 
. 0 4 
i l ! 
a 
. I I 
1 
1 6 9 
1 5 3 
16 
16 
15 
BZT­NDB 8 0 . 0 5 
a 
• 
1 
1 
. . a 
• 
. • 
2 
a 
? 
7 
2 
• 
BZT­NDB 8 1 . 0 4 A 
BZT­NDB 
. • 
a 
. . 
23 
14 
• 
37 
23 
14 
14 
14 
. • 
. . . 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
19 
25 
1 
24 
1 
1 
22 
23? 
8 7 
5 6 9 
813 
a 
6 9 
18 
φ . , 
β 148 , 
m , ?Β7 
7 8 4 
4 0 3 
0 3 6 
lì 
. 
8 4 9 
6 5 6 
192 
6 1 7 
3 8 2 
5 2 4 
. 5? 
U 
5 
1S7 
4 
. . 1 1 
1 
19η 
173 
17 
17 
16 
• 
13 
7 
2 0 
2 0 
. • 
13 
6 3 
2 
103 
. . ? 
1 8 4 
18? 
3 
2 
II 
33 
3 
3 0 
12 
18 
3 7 
7 2 
109 
a 
108 
108 
3 7 
. • 
a 
. . . 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em End· dies 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Clasaenent NOB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederlend Deutschland (BR) Italia 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
CST 
OC1 
0C2 
0 0 3 
0C4 
0 05 
0 2 2 
0 2 8 
0 36 
0 3 8 
„ 0 4 8 
* 0 Î 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
001 
O04 
022 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
CST 
OOl 802 03 
0C4 
005 
022 
030 
036 
038 
040 84? 53 
400 
732 
800 
10C0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
CST 
OOl 
002 
003 
0C4 
022 
030 
036 
038 
056 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
CST 
001 
002 
003 
0C4 
022 
036 
038 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
6 8 9 . 3 1 MAGNESIUM BRUT , 
MAGNESIUM . ROH 
4 9 4 
7 6 
59 
2 4 9 
4 1 5 2 
4 4 5 
2 2 2 2 1 
4 3 2 
7 8 
1 2 8 
5 3 6 3 
7 9 5 
1 5 5 1 7 
3 4 4 
S F DECHETS 
, AUSG , ABFAELLE 
BZT­NOB 7 7 . 0 1 B 
5 
1 0 0 
3 3 0 
1 2 4 
1 5 0 
5 5 2 
5 
66 
7 0 
1 4 1 
5 36 
1 1 0 
Θ26 
6 6 4 
4 5 3 
1 6 1 
5C 3 5 1 
5 0 2 9 
45 3 2 2 
3 9 1 6 3 
2 3 1 7 4 
i 158 
6 8 S . 3 2 MAGNESIUM OUVRE 
MAGNESIUM , VERARBEITET 
3 1 2 
6 ! 
1 2 0 0 
7 2 4 
4 8 4 
4 4 4 
7 1 
4 0 
1 0 5 
5 ! 
3 
4 0 
2 6 0 
60 
5 3 5 
173 
36 2 
1 0 2 
4 ? 
2 6 0 
2 6 3 
20 
3 5 0 0 
1 0 1 
?1 9 8 9 
4 1 2 
73 
1 0 3 
4 9 0 ? 
7 9 5 
1 4 3 2 0 
1 4 ? 
4 6 6 2 9 
3 7 8 3 
42 8 4 7 
37 1 5 0 
22 5 8 0 
5 6 9 7 
39 
23 
1 4 0 
3 
4 2 
2 8 
1 0 
2 2 2 
518 
2 1 1 
3 0 6 
306 
85 
39 
3 
6 
2 
6 6 
42 
24 
24 
1 3 
7 
2 7 
86 
4 6 
4 0 
4 0 
a 
3 9 
12D 
53 
7 0 
73 
3 1 
1 7 
1 5 
5 
7 
1 
1 3 3 
1 7 9 
3 3 
1 4 6 
1 4 6 
13 
6 6 9 . 3 3 BERYLLIUM BRUT / CUVRE , DECHETS 
BERYLLIUM , ROH , VERARB / ABFAELLE 
1 . . . 1 
2 . 2 . . 
15 
1 2 
3 
3 
6 6 9 . 4 1 TUNGSTENE BRUT OU OUVRE , DECHETS 
WOLFRAM , ROH , VERARB. / ABFAFLIE 
9 6 
9 
80 
156 
1 1 
5 0 
2 1 
7 0 
1 1 7 
2 5 
3 
1 
1 4 5 
9 
24 
816 
351 
466 
4 6 5 
2 3 1 
1 
4 
?4 
36 
4 
15 
7 
8 
3 
1 0 0 
6 8 
32 
31 
27 
1 
1 5 
6 
1 
1 
10 
9 
25 
1 
7 1 
67 
6 7 
4 5 
06 
Í S 
4 
ï 
ΐ 
19 
4 
1 4 7 
1 0 7 
4 4 
4 4 
10 
7 3 
1 
3 4 
6 
1 5 
14 
52 
80 
3 9 5 
1 1 4 
2 8 1 
2 8 1 
1 6 1 
6 8 9 . 4 2 MOLYBDENE BRUT OU OUVRE , 
MOLYBDAEN , ROH , VERARB. 
DECHFTS 
/ ABFAELLE 
3 1 
2 4 
2 2 4 
7 5 
9 
1 
2 9 4 
7 2 
3 3 
1 0 
7 7 5 
354 
422 
349 
305 
72 
21 
3 3 
1 
1 0 1 
54 
47 
46 
34 
1 6 1 
4 
1 7 0 
1 6 5 
6 
6 
6 
1 
7 1 
34 
7 
76 
56 
70 
18 
1? 
2 
15 
2 
3 9 
2 3 4 
7 0 
1 4 
1 0 
3 8 5 
56 
3 2 9 
2 5 0 
2 3 5 
70 
6 8 . . 4 3 TANTALE BRUT OU OUVRE 
TANTAL , ROH , VERARB. 
, DECHETS 
I ABFAELLE 
5 
1 0 
3 
4 
4 
5 
7 0 
1 0 1 
2 1 
7 8 
ND. 
16 
b 
3 
5 5 
69 
7 
6 2 
55 
77 
? 
?0 
1 0 4 ? 
2 3 9 
8 0 3 
8 0 ? 
28 
1 
3 1 
? 
1 2 
9 
? 
6 7 
4 0 
76 
76 
25 
7 
in 
79 
37 
42 
42 
?9 
1 5 
1 
3 
4 ! 
1 
4 3 
2 3 
2 0 
2 0 
1 3 
1 2 
8 
3 
00 1 
PO? 
0 0 3 
0 0 4 
(­■0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
400 
4 0 4 
! 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHFCOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­SAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1040 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
4D0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
ODI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
73? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0?7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLTM.FCO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S F 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
ETATSUNIS 
JAP3N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 E X T R í ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 3 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H D Ν O E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
3 7 9 
4 9 
46 
1 6 5 
3 1 1 6 
1 1 0 5 
16 4 0 4 
2 9 7 
4 7 
74 
3 5 9 3 
2 6 9 
1 0 8 9 5 
2 5 7 
36 6 9 5 
3 7 5 3 
32 9 4 1 
29 0 7 9 
17 8 5 3 
3 8 6 2 
74 
6 6 
1 7 4 
1 0 
1 4 1 
4 5 
I B 
6 0 6 
1 1 4 4 
3 2 7 
8 1 6 
8 1 6 
2 0 8 
1 
1 9 
36 
30 
3 0 5 
3 95 
56 
3 3 9 
3 3 « 
34 
1 109 
2 6 5 
2 1 0 0 
1 6 3 1 
2 2 1 
9 7 3 
4 5 6 
3 1 0 
1 U S 
1 0 3 
? 3 
38 
1 9 5 5 
6 4 
1 0 1 
1 0 5 8 8 
5 4 1 5 
5 1 7 3 
5 1 3 2 
2 9 6 1 
4 2 
4 5 6 
66 
1 6 8 5 
6 3 5 
233 
1 3 1 
1 6 
3 8 1 3 
3 7 1 
7 1 8 
2 3 
8 162 
2 8 4 9 
5 3 1 1 
4 9 3 5 
4 1 9 4 
3 7 6 
U I 
7 2 1 
8 3 
2 6 7 
01 
38 
5O0 
8 7 6 
1 5 
6 6 0 
I B ? 
4 7 0 
5 
8 7 
8 5 3 
97 
5 7 
1 1 8 
1 3 3 1 
9 5 
1 2 3 5 
1 1 2 5 
9 5 0 
1 1 0 
4 1 
9 
5 7 
4 
70 
131 
5 0 
1 3 1 
1 3 1 
61 
? 
6 
74? 
2 5 4 
? 
2 5 2 
2 5 2 
1 0 
4 1 
52 7 
6 1 1 
111 
2 9 0 
73 
2 6 
1 3 9 
ï 
1 4 
1 9 4 
1 2 9 0 
7 4 4 
7 3 0 
5 2 9 
1 4 
1 
4 6 ? 
2 8 7 
2 0 
1 8 
7 
6 0 S 
4 
2 7 7 
1 7 7 3 
7 5 3 
1 0 1 9 
1 0 1 5 
7 3 3 
4 
27? 
6 
156 
U* 
113 
70S 
1 2 7 0 
4 3 4 
3 3 6 
14 
3 
1 0 4 
3 9 0 
4 
5 0 
. . 
26 
1 0 7 
46 
8 3 3 
5 1 1 
3 2 3 
2 9 7 
54 
2b 
84 
3 1 
a 
3 
a 
7 
30 
a 
, , 1 7 3 
44 
• 
3 7 ? 
1 2 3 
2 4 9 
76 
3 7 
173 
BZT­NOB 77 
23 
23 
43 
1 
13 
71 
1 3 5 
99 
B6 
86 
15 
1 
. 66 
. 56 
. . 97 
2 1 9 
69 
150 
150 
5 8 
7 
16 
3 
10 
73 
? 
3 0 
71 
16 
3 
. 0 2 
199 
14 
. . 6 3 9 
770 
??6 
2 8 3 
4 7 
6? 
?H4 
7 6 9 
0 64 
9 3 
4 0 5 
8 5 ? 
5 5 7 
11(10 
7HÌ 
5 5 3 
77 
35 
. ! 20 
I ? 
? 
3 58 
4 5 6 
6 4 
39? 
3 9 ? 
3 4 
BZT­NOB 7 7 . 0 4 
7 
16 
1 
1 3 
2 0 
18 
2 
2 
? 0 
1 5 
5 
5 
4 
BZT­NOB 3 1 . 0 1 
20 
56 
0 1 
15 
76 
76 
70 
75 
3 9Ö 
1 0 5 
4 3 
3 ! 
2 7 
5 0 
1 0 3 
?4 
85 
0 2 6 
70? 
3 2 4 
3 2 4 
2 1 1 
?6 
2 1 2 
3 8 5 
2 5 Ï 
76 
6 
2 1 
1 3 9 
3 4 
1 1 4 
673 
4 9 ! 
48 7 
307 
4 
9 3 7 
1? 
9 6 7 
6 7 
196 
2 7 6 
2 4 ! 
79S 
15 
23Õ 
3 0 
16 
7 3 9 
9 7 8 
8 1 1 
6 1 1 
5 1 1 
BZT­NOB 8 1 . 0 2 
6 2 6 
1 0 7 
7 
1 6 ? 
2 
9 3 5 
7 5 9 
1 7 6 
1 7 6 
1 7 4 
143 
135 
ï 
121 
ig 
557 
195 
36 2 
351 
255 
U 
197 
13 
4 76 
43 
24 
8 
528 
357 
2 99 
?3 
0 75 
602 
233 
976 
604 
357 
BZT-NOB 31.03 
πα 
6 
10 
20 
726 
2S6 
?9 
257 
71 
130 
53 
7? 
76 
29? 
1 690 
15 
2 403 
304 
2 099 
43 
48 
26 ! 
9 
754 
17? 
531 
581 
36 
?3 
3 
19 
7 
16 
16 
17 
103 
45 
57 
57 
40 
1 
716 
440 
205 
81 
11 
107 
24 
368 
1 625 
82? 
803 
780 
403 
24 
223 
3 
121 
9R 
28 
89 
5 
300 
44 
02? 
450 
471 
467 
423 
4 
17 
769 
24 
105 
9 
1 
75 
702 
701 
415 
2*7 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
250 
Januar­Dezember — 1971 — 
Schlüssel 
Code 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 8 
ÍS8 7 24 
7 2 8 
7 3 2 
9 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
osa 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 6 
2 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
6 3 2 
7 3 2 
8 0 0 
S54 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 B 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
M E N G E N 
EG­CE 
78 
9 
. 
anvier­Décembre 
Franca 
6 8 9 . 5 0 A U T . 
AND. 
2 822 
2 1 8 9 
389 
652 
5 90 
9 1 1 
3 
245 
1 342 
130 
115 
6 4 
148 
104 
38 
2 8 9 8 
7 0 1 
1 
2 
164 
5 5 5 
1 8 0 7 
1 840 
189 
1 1 2 
3 3 9 
3 
127 
4 
3 
7 5 4 
137 
52 
2 6 3 0 
7 6 
11 205 
3 3 572 
6 8 4 1 
15 5 2 6 
<i 6 4 3 
2 8 2 6 
1 2 0 8 
555 
3 
4 6 7 4 
1 
4 
L 
3 
1 
1 
9 
1 
• 
Bel, 
TONNE 
.­Lux. 
. • 
METAUX COHMUHS 
UNEDLE NE 
. 0 0 9 
38 
2 6 4 
51 
2 7 2 
a 
2 5 
73 
3 
. . 1 
95 
5 
6 5 7 
3 0 
. . 11 
6 1 
96 
3 0 6 
63 
54 
2 9 7 
3 
1 2 4 
. 2 9 5 
25 
14 
6 6 3 
23 
• 
7 6 8 
362 
4 0 5 
6 3 0 
3 7 1 
5 5 6 
6 1 
3 
2 1 9 
1 1 
13 
1 
6 9 1 . 1 0 CONSTRUCTIONS 
KONSTRUKTION U 
151 5 5 8 
73 6 1 4 
6 2 7 3 4 
161 4 3 9 
19 2 5 6 
2 2 77? 
2 1 2 9 
3 4 2 0 
10 5 1 7 
5 4 5 6 
3 4 3 9 
6 9 1 5 
19 532 
1 9 6 
4 3 3 6 
2 6 
2 3 5 2 
2 3 0 
6 
1 5 6 
6 4 9 2 
4 6 8 9 
2 5 5 6 
6 3 3 3 
9 4 
2 7 
6 3 3 1 
3 8 5 
2 3 0 
4 0 5 
4 3 3 
4 4 
16 
1 0 8 
6 1 8 2 9 1 
5 0 8 6 0 0 
IOS 6 9 1 
88 532 
66 7 4 3 
803 
2 3 6 
20 2 3 2 
16 
2 4 1 
17 
5 
6 
93 
77 
16 
15 
13 
. 3 2 1 
7 2 3 
1 3 ! 
3 0 5 
4 6 8 
1 
17 
6 8 2 
33 
1 
8 2 4 
7 8 9 
a 
9 7 9 
7 
• a 
6 
a 
26 
4 
4 4 8 
a 
a 
a 
6 7 6 
2 0 9 
a 
a 
6 
23 
16 
• 
7 54 
4 8 0 
2 7 4 
7 6 9 
7 8 0 
5 
5 
4 8 4 
32 
t a 45 
2 
2 
2 
1 0 6 
9 9 
7 
7 
5 
Nederland 
NON 
­METALLE 
3 0 7 
. 1 2 9 
2 1 4 
2 1 
1 6 1 
. a 
23 
. a 
. , . a 
2 7 4 
. 1 
. 37 
1 1 6 
1 6 5 
22 
58 
. 8 
. . . , 3 
6 9 
11 
2 1 6 
1 0 
2 0 5 
1 0 7 
6 7 0 
2 3 2 
6 5 7 
185 
1 4 0 
1 1 6 
4 3 5 
=ONTE 
4 
. • 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
FERRFUX 
6 2 
7 
• 
, NOA 
U . LEGIERUNGEN 
20 
83 
. 97 
79 
an . . 25 
6 
1 
, . 3 
7 4 
1 2 2 
a 
. 8 
5 
37 
47 
4 
35 
22 
. , . , 2 
. 1 
163 
4 
■ · 
9 4 0 
2 2 0 7 1 2 
4?4 
106 
67 
5 
. 2 2 0 
/ FER / 
. T E I L E A 
5 2 4 
. 064 
9 0 5 
6 4 1 
9 1 6 
, 7 
4 1 9 
66 
?3 
33 
3 T 7 
φ 
9 2 5 
. a 
. a 
1 5 6 
a 
1 
. a 
, 7 9 6 
3 
a 
a 
3 
9 
a 
• 
8 7 8 
1 3 4 
7 4 4 
5 8 1 
7 7 8 
6 
a 
157 
16 
32 
64 
2 
β 
2 
2 
1 3 1 
1 1 5 
15 
15 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
2 
8 
5 
1 
2 
3 1 4 
8 1 2 
163 
. 4 8 9 
25 5 
, 2 1 9 
187 
1 0 5 
1 1 4 
6 0 
1 4 2 
5 
13 
69 3 
5 3 4 
a 
2 
57 
36 8 
20 4 
8 6 3 
6 3 
2 1 
. . 3 
4 
. 4 5 3 
4 3 
26 
3 5 7 
34 
■ 
6 1 5 
7 8 3 
8 3 2 
6 2 6 
9 7 7 
4 2 3 
3 6 8 
. 7 8 3 
ACIER 
E I S E N / 
0 3 8 
0 9 4 
a 
9 3 1 
2 8 0 
3 8 9 
1 7 6 
5 5 0 
4 1 3 
30 
4 7 5 
67 
4 54 
106 
179 
, 10 
? 3 0 
. . , 5 
a 
?3 
. , 108 
13 
? 3 0 
a 
3 8 2 
. . • 
32? 
3 9 2 
9 3 0 
6 6 7 
5 3 9 
230 
2 3 0 
33 
6 9 1 . 2 0 CONSTRUCTIONS EN ALUMINIUM 
KONSTRUKTIONEN 
4 533 
2 8 6 8 
6 1 1 5 
3 0 3 6 
4 5 3 5 
5 7 4 
154 
95 
3 2 5 
2 2 
2 1 0 
1 0 1 3 
2 9 5 
123 
4 3 
43 
8 
1 4 4 
1 1 0 1 
1 
2 
. 6 4 2 
5 0 0 
8 4 6 
7 0 1 
1 2 4 
10 
3 
43 
1 
. 55 
15 
1 1 7 
4 3 
2 
8 
23 
22 
U . T E I L E 
3 1 0 
. 6 9 4 
6 0 4 
?0 
125 
11 
. 2 
., 3 
9 
. a 
. 3? 
, „ 16 
3 
l 
9 9 
24 
6 1 
17 
4 
2 
? 
5 
2 
5 
15 
1 
2 
6 
4 ? 6 
2 
2 6 9 
2 0 2 
6 6 
46 
34 
19 
A . A L . 
5 8 0 
75 9 
. 4 9 6 
3 1 
2 0 0 
16 
43 
153 
14 
5 9 
6 4 
a 
. . 0 
. . 87 
4 
1 
STAHL 
7 1 6 
5 3 5 
5 4 5 
. 0 30 
6 6 1 
2 
8 30 
8 9 6 
7 2 2 
9 3 4 
8 0 5 
5 1 9 
. 9 9 2 
19 
3 1 0 
. . a 
4 3 0 
6 7 8 
10 8 
30 2 
11 
27 5 0 9 
1 0 9 
. 4 0 5 
4 2 
1 
. • 
6 3 9 
8 2 6 
8 1 3 
8 50 
6 4 5 
4 4 5 
1 
5 1 8 
6 2 0 
4 3 5 
8 9 6 
. 7 8 3 
9 3 
9 2 
4 7 
9 0 
. 1 4 7 
8 8 4 
2 6 4 
5 
. . . 1 2 0 
9 5 8 
Italia 
7 
1 
• 
1 181 
7 8 5 
54 
?77 
. 143 
3 
1 
34 
16 
. 4 
5 
1 
20 
m 15 
. . 1 
5 
2 5 5 
5 9 7 
1 
2 
12 
. . . 3 
1 
. . 2 2 6 
. • 
3 1 4 2 
1 7 9 7 
1 3 4 5 
1 3 0 6 
1 8 7 
2 2 
5 
. 17 
3 2 8 0 
6 6 4 
40? 
9 4 2 ? 
. 1 2 6 8 
. 16 
107 
a 
6 
191 
3 9 7 
. 2 6 1 
3 2 
. . . 36 
1 
3 
83 
. 2 9 2 
5 1 
a 
. 11 
ios 
16 6 5 3 
13 7 6 8 
2 9 3 0 
2 6 6 5 
2 0 0 1 
1 1 7 
40 
23 
3 2 
?5 
9 0 
. 3? 
25 
2 
37 
7 
1 
6 
16 
6 
. . a 
1 
18 
m p o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 Ό CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 7 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y0UG3SLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 2 2 .CONGO RD 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYRRE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 4 COREE NRD 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 Γ 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 TNTRA-CE 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
OOl FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
Γ 0 5 I T A L I E 
07 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 ? 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 FSPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 3 R . D . A L L E H 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 1 6 L I B Y E 
2 6 8 L I B E R I A 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 7 8 .CURACAO 
63 2 ARAB.SEOU 
7 3 2 JAPnN 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 5 4 OIVERS ND 
9 5 8 NON SPEC 
lOOO H 0 N D F 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 7 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANFHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 38 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
WERTE 
EG-CE 
3 4 7 0 
6 2 9 
9 
5 0 7 4 
10 3 0 4 
3 3 0 2 
6 3 0 4 
1 0 1 2 
7 8 2 9 
21 
1 2 4 7 
7 0 1 1 
6 5 1 
1 5 9 0 
4 4 0 
9 3 3 
1 3 5 
1 8 9 
6 3 3 5 
5 4 1 
2 2 8 
25 
6 4 4 
2 6 2 6 
1 1 8 8 
11 B 8 9 
1 1 4 5 
1 1 4 4 
4 0 8 2 
38 
1 4 3 8 
19 
15 
9 3 7 
5 4 1 
4 5 7 
6 9 5 ? 
2 6 5 
30 5 7 5 
1 1 7 1 5 4 
25 9 9 4 
60 5 85 
41 4 8 9 
19 0 5 4 
9 8 3 7 
2 6 2 6 
1 
9 2 6 3 
69 5 1 3 
30 4 8 1 
33 5 75 
8? 8 1 ? 
21 4 4 2 
12 3 7 6 
7 4 1 
1 6 4 5 
4 1 9 1 
4 1 6 5 
1 8 2 6 
3 6 6 8 
8 9 3 3 
1 7 5 
2 1 10 
1 0 
1 1 8 7 
1 2 9 
14 
1 6 3 
1 9 5 3 
l 5 5 3 
1 1 1 2 
1 9 6 4 
13 
1 0 
5 1 4 7 
3 3 8 
2 6 5 
18 
152 
5 8 
14 
2 0 
2 9 1 7 6 3 
2 3 7 8 2 5 
53 9 3 6 
4 6 8 2 0 
3 2 7 7 6 
3 2 4 
2 6 8 
6 7 6 0 
4 2 6 8 
5 9 4 0 
9 7 4 0 
6 0 5 0 
11 0 8 3 
1 8 8 1 
5 6 8 
1 9 4 
55B 
4 0 
4 1 8 
2 3 2 5 
6 4 1 
3 6 1 
55 
53 
12 
2 9 9 
2 4 4 5 
France 
4 
2 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
2 5 
7 
18 
9 
3 
6 
2 
7 
1 
21 
6 
3 
1 
4 4 
3 7 
7 
6 
S 
3 
l 
6 
837 
124 
4 
a 
6 3 7 
3 4 7 
1 4 7 
171 
5 8 1 
. 121 
5 9 8 
1 0 
. 15 
11 
1 0 4 
16 
7 3 3 
16 
a 
a 
4 6 
2 6 0 
1 1 4 
8 1 6 
4 9 1 
5 3 0 
6 1 8 
3 7 
4 2 1 
. 3 6 9 
1 7 7 
1 5 6 
6 4 6 
88 
• 
3 2 2 
30? 
0 7 0 
6 1 1 
3 ? 6 
0 7 2 
2 6 0 
1 
3 3 6 
. 
7 9 5 
3 7 4 
4 0 9 
9 9 1 
3 ? 6 
3 
36 
6 2 3 
1 2 0 
1 
4 1 0 
3 6 7 
. 4 8 9 
? 
. 1 
! 4 
. 5 
7 
1 1 5 
. . . 3 9 0 
isa 
. 4 
29 
14 
• 
6 3 3 
5 7 0 
1 1 2 
95 3 
7 6 ? 
3 
3 
1 3 8 
3 3 4 
7 8 4 
8 6 7 
1 7 6 
5 6 4 
41 
9 
67 
? 
. 18? 
?5 
3 1 7 
55 
? 
1? 
35 
65 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
1 
3 0 
38 
3 
4 
2 
1 
16 
8 
73 
1 
1 
53 
4 9 
4 
4 
2 
l 
1 
-Lux. 
a 
• 
7 3 3 
a 
4 7 0 
2 4 5 
83 
873 
a 
. 33 
. . 2 
. a 
a 
4 86 
23 
7 2 5 
, 2B7 
5 6 2 
1 0 0 
8 3 5 
3 3 5 
. 15 
, . a 
a 
4 
2 2 6 
3 7 
6 6 3 
4 7 
5 7 5 
4 2 6 
0 3 5 
8 1 6 
94? 
9 1 1 
6 7 0 
562 
2 5 5 
3 7 4 
. 333 
0 8 4 
3 5 7 
3 93 
1 
U 
51 7 
51 
?6 
3 4 
8 0 4 
a 
5 5 3 
a 
, a 
, 1 6 3 
a 
. . . . 6 5 7 
6 
. , ? 
9 
, • 
3 9 1 
1 4 3 
2 4 3 
0 7 7 
79? 
3 
. 1 6 4 
4 7 7 
. 0 9 6 
2 5 4 
4 1 
2 6 0 
31 
6 
. 3 
2 0 
. . . 45 
. . 39 
Nederlend 
B Z T -
4 
l 2 
l 
8 Z T -
7 
12 
31 
3 
1 
59 
5 1 
7 
7 
4 
2 5 6 
3 0 
1 
NDB 
120 
8 1 8 
. 5 3 8 
1 3 9 
7 7 1 
, . 35 
76 
1 
4 
3 
s 
, 70S 
57 
? 
. ?7 
14 
56 
3 6 0 
4 1 
3 7 6 
2 9 4 
. , a 
a 
2 
a 
7 
2 8 1 
24 
2 2 3 
6 1 4 
6 0 9 
6 1 0 
β14 
6 05 
14 
3 0 3 
NDB 
2 4 6 
6 1 9 
a 
136 
9 0 1 
5 9 4 
733 
23? 
3 ? 6 
7 0 
2 6 7 
75 
2 6 4 
175 
52 
a 
6 
128 
a 
, 1 
6 
a 
a 
60 6 
17 
7 6 5 
. 109 
a 
. • 
8 2 7 
90? 
92 5 
6 5 3 
9 3 3 
2 6 5 
7 6 5 
6 
Deutschland 
(BR) 
2 0Q5 
3 9 0 
4 
Θ 1 . 0 4 B 
2 0 7 0 
3 0 0 4 
2 3 2 2 
6 1 9 
1 9 4 1 
. 1 0 8 4 
6 1R1 
5 2 7 
1 5B9 
3 6 2 
9 0 9 
2 0 
1 4 3 
3 9 0 6 
4 7 3 
1 
25 
2 7 ? 
1 7 8 7 
7 5 7 
6 4 3 0 
1 7 4 
, 1 
17 
19 
5 5 8 
1 4 3 
2 5 7 
2 4 5 ? 
1 1 0 
3 Β 4 7 8 
8 1 0 5 
30 3 7 3 
2 2 7 7 1 
12 0 6 6 
2 2 5 9 
1 7 8 7 
5 3 4 3 
7 3 . 2 1 
43 4 1 4 
9 5 4 0 
73 6D6 
. 12 1 0 3 
3 . 0 4 5 
4 
l 3 5 4 
1 6 9 ' 
3 9 2 4 
l 5 2 6 
2 8 9 4 
7 3 4 5 
. 7 6 1 
8 
1 1 6 7 
. . 1 9 2 5 
1 5 4 8 
9 9 7 
1 9 5 3 
4 
10 
2 2 6 4 
1 2 8 
18 
37 
1 
-
1 7 1 3 7 2 
88 7 6 2 
3 2 6 1 0 
26 150 
17 8 5 6 
3 2 
6 4 2 8 
BZT-NDB 7 6 . 0 8 
2 
1 
2 
5 0 ! 
4 9 1 
. 4 4 5 
30 
5 8 1 
5 2 
ÎOO 
2 3 0 
15 
110 
1 2 6 
. . . 6 
. . 108 
1 2 2 5 
9 4 2 
7 7 9 8 
. 4 8 3 6 
3 1 5 
3 7 0 
3 2 
1 6 0 
. 2 9 9 
l 9 6 7 
5 8 7 
23 
. . a 
2 6 2 
2 2 1 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
2 
1 
1 
10 
5 
4 
4 
1 
2 
7 
12 
10 
2 
1 
1 
2 8 7 
8 5 
a 
6 4 6 
755 
163 
3 7 4 
. 6 6 3 
2 1 
4 7 
1 6 4 
88 
. 5 7 
10 
3 
3 0 
? 
. a 
12 
? 
1 6 1 
3 9 a 
1 2 
14 
1 5 5 
a 
a 
15 
4 
a 
a 
9 0 5 
a 
• 
7 0 5 
93R 
7 6 7 
5 5 5 
« 3 7 
! B 6 
3 
a 
26 
4 7 9 
51B 
?6? 
1 8 3 
9 7 3 
a 
1 2 
33 
a 
6 
2 5 5 
1 5 3 
2 5 0 
14 
23 
9 
a 
2 3 0 
29 
. a 
19 
2 0 
4 9 0 
4 4 3 
0 4 6 
9 8 2 
4 3 3 
2 1 
?4 
6 5 
1 2 3 
67 
4 8 4 
. 161 
7 4 
3 
7 1 
?3 
1 
3 0 
79 
2 1 
a 
? 
?0 
Ci Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Enda dieses Bendes. 
Ci Voir notes par produits en Annexe 
Classement NOB : cf correspondence NDB-CST en fin de volume. 
251 
Januar-Dezember 
Code 
4 C 4 
6 2 4 
7C8 
7 3 2 
SCO 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 3 
0 C 4 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 ( 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1O40 
— 1971 —J 
M E N G E N 
EG-CE 
25 
2 1 
4 
4 
2 
65 1 
2 6 0 
8 
2 
2 4 5 
10 
7 7 4 
0 8 5 
6 8 9 
4 7 3 
5 1 7 
17 
194 
invier-
France 
6 
5 
97 
. 2 
. 
2 5 3 
6 8 8 
5 6 5 
5 3 0 
2 4 0 
3 
3? 
Decern 
Belg 
1 
1 
b re 
TONNE 
-Lux. 
2 
a 
. • 
83 0 
62Θ 
202 
169 
1 4 0 
a 
32 
Nederland 
6 
5 
47 
. . 10 
1 
5 7 7 
865 
7 1 2 
7 0 3 
5 1 0 
9 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
10 
7 
3 
2 
1 
. 3 0 OUVRAGES EN Z I N C POUR BATIHENTS 
BAUARTIKEL 
10 
4 1 
5 1 
117 
3 6 1 
5 9 1 
2 2 5 
367 
3 6 7 
3 6 1 
9 
16 
9 0 
1 9 8 
3 1 6 
I I S 
1 9 8 
1 9 3 
1 9 8 
6 9 2 . 1 1 RESERVOIRS 
1 1 
4 
3 
12 1 
2 
1 
43 
14 
S 
1 
S 
1 
652 
6S2 
1 
6 9 2 
t 
36 
26 
16 
7 
2 
2 
2 
104 
S3 
U 
I C 
t 
BEHAELTER 
5 1 9 
7 7 8 
6 8 6 
7 3 8 
169 
26 5 
5 3 
64 2 
507 
6 3 7 
0 3 0 
7 7 0 
5 3 5 
5 7 6 
15 
5 0 1 
125 
7 1 
6 5 1 
4 8 6 
5 
3 6 0 
0 8 7 
2 7 3 
329 
5 3 1 
9 3 9 
. 1 2 κ 
1 
4 
a 
6 
ι 
1 
1 
. 2 7 7 
66 
2 6 0 
5 6 6 
5 4 3 
, 2 9 2 
1 
162 
2 3 7 
26? 
4 0 9 
4 9 
5 
1 7 7 
1 6 8 
9 5 9 
5 4 5 
2 3 5 
4 0 9 
E-.ERVOIRS 
BEHAELTER 
6 
n 
23 
23 
. 
. • . . a 
• 
. 1 3 RESERVOIRS 
BEHAELTER 
64 
6 9 
169 
5 3 9 
76 
67 
37 
113 
0 9 1 
866 
2 2 6 
2 2 6 
111 
. 2 1 FUTS 
a 
2 9 
1 
25 
. 27 
81 
5 4 
2T 
27 
27 
AUS 
FER 
Z I N K 
7 
2 1 
23 
26 
7 7 
5 1 
26 
26 
2 6 
/ ACIER 
A . E I S E N 
4 
1 
3 
9 
9 
4 5 2 
, 4 3 0 
0 8 1 
3 9 
1 6 0 
. 3 7 
22 
46 
16 
3 
. . . 2 0 
13 
a 
7R5 
. 6 1 9 
0 0 1 
6 1 3 
5 3 0 
?B9 
33 
CUIVRF , 
Α . KUPFER 
6 
1 0 
13 
13 
. • 
/ ST 
1 
2 
3 
9 
β 
P L . 
U f B 
ALUMINIUM , 
a 
. 4 
115 
120 
6 
115 
115 
115 
I P L 
AHL l 
8 1 5 
4 5 0 
. 9 2 4 
215 
3 4 9 
, 4 1 1 
7 
3 
4 
16 
a 
. 5 
. . . . 14 
. 
2 2 1 
4 1 ? 
809 
3 0 4 
7 7 4 
5 
DE 
a 3 0 0 
JEB. 
4 
1 2 
13 
S 
5 
3 
2 
1 
300 L 
. 3 0 0 L 
. ■ 
. . , • 
1 1 4 
Β 
a 
2 2 6 
l 
7 8 2 
7 3 4 
0 4 8 
9 1 9 
5 2 4 
9 
1 2 0 
3 
U 
27 
2 
50 
4? 
a β 
7 
L 
300 L 
5 6 9 
0 2 1 
3 8 2 
35Ò 
7 2 4 
4 
1 0 1 
4 7 6 
6 0 5 
7 6 5 
4 8 5 
5 3 3 
. . 4 8 1 
1 0 7 
71 
6 5 1 
50 
. 
3 7 7 
3 2 1 
0 56 
7 4 6 
6 7 4 
3 1 0 
2 
-
2 
2 
a 
• 
P L . DE 3 0 0 L 
A . A L . IJEB. 3 0 0 L 
33 
. 9 0 
51 
. . , 6 
1 3 1 
1 7 4 
7 
7 
• 
ΞΝ FER / FONTE 
FAESSEK , 
5 5 4 
7 9 3 
89 8 
0 0 3 
188 
502 
24 
805 
9 6 9 
268 
387 
115 
1 4 3 
3 2 4 
10 
355 
295 
88 
756 
2 1 
782 
4 3 4 
3 4 8 
3 6 6 
9 5 7 
5 0 
398 
12 
2 1 
18 
17 
. 9 6 0 
2 1 3 
3 2 1 
8 9 7 
1 3 9 
7 
10 
4 
77 
a 
1 
5 
a 
. , 2 9
1 
3 4 3 
15 
0 4 6 
3 9 0 
6 5 6 
6 0 0 
2 37 
20 
32 
USW. 
3 
16 
4 
2 6 
2 4 
2 
2 
1 
AUS 
2 3 5 
a 
8 5 8 
2 6 3 
? 0 1 
6 3 6 
13 
2 1 2 
171 
6 5 4 
1 7 
97 
. a 
a 
3 
12 
3 
3 03 
. 6 4 7 
5 5 6 
0 9 1 
0 7 4 
6 5 3 
a 
17 
a 
39 
. 4 5 7 
1 
52 
, • 
5 4 9 
4 9 7 
5? 
52 
5? 
/ ACIER 
E I S E N OD 
19 
10 
1 
33 
31 
? 
2 
2 
4 5 8 
9 8 4 
. 3 5 6 
2 5 2 
4 4 1 
. 20 
7 6 6 
1? 
50 
12 
8 
, 10 
10 
5° 
11 29 
3 
4 9 4 
0 5 0 
4 4 4 
345 
29? 
. 90 
13 
1 
78 
. 25 
15 
9 
t 1 4 
1 6 2 
1 1 7 
4 6 
4 6 
3 1 
. STAHL 
2 
5 
9 
2 
1 
73 
17 
5 
5 4 
2 4 6 
74 3 
0 3 9 
. 8 3 8 
2 7 1 
4 
5 6 3 
0 7 7 
3 7 5 
3 1 6 
12B 
3 2 4 
2 2 7 
1 3 1 
73 
74 
1 
6 2 7 
8 6 6 
7 6 1 
1 3 9 
6 0 7 
a 
6 2 1 
Italia 
a 
. . 6
3 3 ? 
170 
1 6 2 
1 5 7 
94 
5 
1 
. 3 
, 20 
28 
6 
2 0 
20 
20 
6 8 3 
21 
a 1 4 7 3 
a 
4 8 0 
4 9 
1 
1 
2 1 
8 
4 
2 
1 6 7 
10 
, , a 
88 
-
3 0 1 6 
2 1 8 5 
8 3 1 
6 5 4 
5 5 9 
177 
a 
7 
3 
. . • 
18 
. a 
6 
, a 
1 
93 
1 1 8 
24 
9 4 
94 
1 
6 1 5 
106 
7 8 8 
1 0 ( 3 
a 
15 
a 
a 
1 
140 
4 
5 
2 
a 
a 
1 1 5 
14 
. 7 
2 
? 9 6 8 
2 5 7 2 
3 5 6 
2 0 6 
166 
3 0 
1 2 0 
mp< > Γ τ 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
404 
6?4 
70S 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
ΓΌ4 
0 0 5 
0?? 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
9 5 4 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1040 
0 0 3 
0 0 4 
1000 
î o i o 1 0 1 1 
1 0 7 0 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
iroo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 7 9 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
05 2 
0 5 3 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
CANADA 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 F 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
DANEMARK 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGISLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
D IVERS ND 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE ! 
AFLE 
CLASSE 3 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ES»AGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
WERTE 
Εβ­CE 
4 3 
37 
10 
10 
6 
7 
2 
3 
12 
1 
1 
34 
28 
5 
5 
3 
1 
? 
1 
3 
17 
11 
9 
? 
? 
1 
51 
45 
6 
6 
5 
3 8 7 
1 0 
11 
7 0 3 
25 
0 7 5 
0 8 0 
9 9 5 
6 0 4 
0 1 9 
23 
3 6 4 
12 
11 
5 1 
4 1 
3 7 4 
5 0 1 
1 2 0 
3 8 1 
3 8 1 
3 7 6 
9 3 6 
3 8 6 
8 5 1 
5 2 6 
6 6 0 
62 4 
54 
53 o 
4 3 0 
5 6 7 
6 2 7 
3 7 3 
2 5 2 
1 1 6 
21 
2 0 7 
7 5 
34 
156 
8 7 5 
15 
2 9 7 
3 5 3 
9 3 ° 
3 1 7 
8 4 4 
60S 
16 
74 
9 6 
9 5 
1 
1 
1 5 0 
1 1 8 
5 5 1 
0 5 5 
72 
103 
4 3 
1 6 4 
2 6 3 
94 8 
3 1 6 
3 1 6 
1 5 0 
94 7 
3 6 9 
5 4 3 
6 9 1 
7 1 4 
5 0 2 
16 
4 1 9 
6 1 6 
5 2 6 
1 3 4 
27 
32 
2 3 3 
15 
2 0 4 
1 4 3 
4 8 
4 9 4 
18 
7 7 2 
2 6 4 
5 0 9 
0 9 2 
2 1 2 
9 
4 1 5 
France 
132 
2 
1 ! 
. • 
13 7 2 7 
12 211 
1 5 1 6 
1 4 5 4 
8 4 2 
14 
49 
, 4 
17 
32 
2 24 
2 7 0 
55 
2 2 4 
2?4 
7 2 4 
, 723 
35 
2 6 2 3 
6 8 3 
2 54 
. 2 4 1
1 104 
71 
133 
, 31 
, a 
a 
. . ?1 15 
5 0 4 0 
4 1 1 9 
9 2 1 
8 7 6 
67? 
31 
, • 
1 
a 
1 
1 
a 
39 
a 
89 
a 
. 14 
1 
1 4 3 
1 2 0 
15 
15 
14 
a 
5 2 6 4 3 2 7 
1 2 3 7 
1 7 6 1 
9 6 
a 
14 
6 
75 
a 
. 3
, . a 
14 
1 
98 
■ 
8 4 0 3 
3 0 8 8 
3 1 5 
2 93 
1 9 1 
5 
15 
1000 DOLLARS 
Belg. 
3 
2 
3 
1 
3 
8 
7 
1 
6 
2 
1 1 
10 
Lux. 
3 
a 
a 
a 
• 
2 8 6 
8 6 3 
4 1 8 
3 7 3 
2 9 4 
a 
4 5 
7 
3 
2 5 
. I B 
53 
35 
13 
18 
l a 
1 9 5 
a 
3 4 1 
2 5 3 
41 
1 1 6 
a 
28 
21 
6 1 
2 0 
7 
a 
. a 
4 
3 6 
a 
a 
6 1 9 
­7 4 9 
8 ? 9 
9 2 0 
eao 2 4 6 
4 0 
5 
4 0 
55 
55 
a 
­
0 0 
, 2 4 5 
1 8 0 
. a 
a 
1 
5 2 7 
5 2 4 
3 
3 
­
362 
a 
6 8 2 
0 4 9 
1 2 7 
5 4 0 
12 
7 0 
19 
56 
3 
26 
. a 
2 
6 
1 
1 0 1 
0 6 2 
2 2 0 
84? 
8 3 4 
7 0 0 
9 
Nederlend 
7 
6 
1 1 
1 
B Z T ­
B Z T ­
4 
7 
6 
B Z T ­
B Z T ­
B Z T ­
9 
5 
1 
1 
1 9 
1 6 
2 
2 
2 
Deutschland 
(BR) 
64 
a 
a 
2 4 
? 
8 8 6 
4 6 6 
4 2 0 
4 1 4 
149 
a 
6 
NDB 79 
. a 
? 
. 1 1 3 
117 
4 
113 
113 
113 
NDB 73 
7B3 
77? 
, 6 3 3 
2 9 8 
3 8 1 
a 
96 
7 
5 
27 
9 
, a 
8 
a 
. . a 
50 
• 0 7 5 
4 9 ? 
5 8 3 
5 7 5 
5 1 7 
S 
NDB 7 4 
. ■ 
a 
a 
. ­
NDB 7 6 
1 
78 
a 
765 
7 
8 2 
a 
• 
9 3 4 
8 5 1 
83 
83 
B? 
NDB T3 
6 5 9 
4 1 9 
a 
7 6 7 
3 8 1 
5 9 7 
1. 
18 
O U 
14 
6 
1 
1 
. 15 
26 
2 6 
7 
5 2 
1 
0 0 3 
2 2 7 
7 7 7 
7 0 3 
646 
. 7 4 
21 
14 
7 
6 
3 
. 0 5 
. 2 2 
3 
2 
10 
7 
2 
2 
1 
. 0 9 
. 0 9 
. 2 3 
1 
2 
3 
U 
8 
2 
2 
1 
133 
3 
a 
6 7 9 
6 
9 8 5 
3 0 1 
1 8 4 
9 1 3 
4 3 9 
9 
2 6 2 
5 
4 
a 
9 
2 
77 
10 
3 
3 
3 
2 2 6 
8 76 
4 1 5 
a 
6 3 8 
5 3 6 
S 
1 7 3 
4 0 0 
3 54 
5 0 8 
2 2 3 
2 5 2 
a 
. 2 0 3 
39 
34 
1 5 6 
79 
« 1 3 5 
1 5 5 
9 8 0 
5 4 8 
9 7 0 
4 3 2 
13 
• 
15 
15 
. • 
17 
1 
3 0 6 
a 
65 
2 1 
25 
1 3 4 
5 6 8 
3 3 4 
1 3 4 
1 8 4 
50 
5 0 4 
5 8 5 
3 40 
, 9 4 5 
2 37 
3 
3 1 7 
5 79 
3 65 
120 
. 73 
2 3 3 
170 95 
39 
2 36 
. 
3 5 0 
8 74 
4 7 6 
166 
671 
310 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
. 
a 
a 
a 
17 
1 191 
7 3 4 
4 5 7 
4 5 0 
2 9 5 
5 
2 
. a 
7 
. 17 
2 5 
7 
18 
13 
18 
73? 
9 
1 0 
2 012 
a 
3 3 7 
4 6 
1 
! 4 3 
! 1 
a 
35 
13 
. . . . 56 
• 
3 2 9 8 
2 7 6 3 
5 3 5 
4 8 8 
4 3 0 
4 7 
. 75 
25 
25 
a 
• 
3 8 
a 
. 21 
. , 4 
28 
91 
6 0 
3 1 
3 1 
4 
4 2 2 
101 
6 9 4 
6 3 8 
a 
3? 
. a 
1 
16 
5 
. 5 
. . 6 
2 
. 7 
17 
1 9 5 4 
1 8 5 5 
9 9 
8 6 
54 
4 
7 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
252 
Januar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
3 Î 2 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 36 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
OCt 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 32 
7 3 2 
S 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
— 1971 — Janvier-
M E N G E N 
EG-CE 
( ς ; 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
6 
6 9 2 
4 
1 
1 
6 
6 
23 
IS 
7 
7 
2 
6S2 
es 3 
16 
30 
2 
2C. 
4 
2 
es 
6C 
E 
E 
G 
6 5 3 
1 
France 
. 2 2 F U T Í / AUT 
Décembre 
Belg 
TONNE 
.­Lux. Nederlend 
R E C I P I E N T S 
r­AtSSER , USW. 
217 
0 3 0 
0 4 1 
0 0 3 
2 4 7 
4 0 1 
63 
36 
43 
59 
136 
29 
82 32 
59 8 
21 
515 
5 3 8 
9 5 3 
9 1 7 
7 2 1 9 
3 2 
1 
1 
2 84 
56 573 
4 7 2 
44 
a 
a 
1 
45 
3 
58 
6 
! 
5 4 4 
3 8 6 
1 5 8 
1 5 8 
93 
a 
. 
. 3 1 R E C I P . FER 
1 
1 
AUS 
3 0 0 
906 20? 
75 
143 
3 0 
a 
5 
6 
6 
a 
4 0 
. 
7 3 0 
48? 
2 4 3 
2 4 1 
19? 
8 
. 
/ AC. PR 
DRUCKBEH. A . E I S E N 
0 4 0 
4 7 9 
308 
1 9 4 
6 9 3 
389 
164 
6 8 4 
172 
7 4 1 
73 
143 
1 6 1 
17 
55 
1 5 8 
0 4 2 
7 1 3 
327 
0 5 9 
6 7 1 
92 
59 
16 
178 
1 
1 
. 3 2 R E C I P 
48 
59 
7 7 5 
3 3 5 
4 
? 
a ? 
16 
44 
a 
10 
3 2 8 
? 1 7 i n 37 
16 
24 
3 
16 
1 
1 
1 
1 
6 
5 
A L U H I N . 
ORUCKBEHAELTER 
75 
115 
17 
73 
12 
2 
20 l 
2 7 4 
2 3 0 
45 
33 
15 
6 
1 
a 
a 16 
7 
a 
. 
25 
16 
9 
3 
2 
6 
. 1 1 CABLES ET 
KABEL 
3 1 9 
26 5 
022 
6 4 0 
706 
5 3 6 
33 
293 
2 9 
293 
4 6 9 
24 
38 
138 
2 3 8 
203 
51 
1 2 4 
55 
5 3 6 
9 5 1 
585 
2 9 4 
6 5 0 
72 
10 
155 
9 
7 
1 
20 ia 1 
1 
1 
S I M . 
, S E I L E 
5 2 9 
8 2 7 
567 
5 1 6 
502 
27 
2 
1« 
a 
1 
4 
107 
1 1 8 
2 
2 3 5 
4 3 3 
7 9 8 
7 7 4 
5 4 5 
5 
5 
9 
. 1 2 CABLES ET 
KABEL 
1 1 3 
04 4 
3 0 
4 8 3 
22 
36 
6 15 
1 
? 
5 
4 
1 
1 
505 
1 1 5 
734 
4 6 5 
1 5 8 
15 
ιo 
56 
a 
a 
55 
1 0 0 
2 2 6 
8 1 0 
4 0 7 
352 
191 
55 
55 
. • 
»LUM 
1 
1 
GAZ 
3 0 . 
1 
3 
1 
7 
7 
imp« 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. A L U H I N I U H 
:NIU* 
180 
90 
a 
9 6 4 
16? 
1 6 3 
3? 
25 
13 
20 
11 
30 2 
. 
6 9 2 
3 9 6 
2 9 6 
2 6 6 
2 3 9 
30 
2 
1 
COHPRIHE 
STAHL 
8 2 1 
2 9 7 
5 0 3 
4 7 6 
2 6 3 
47 
2 
2 
1 
3 4 
a 
9 
4 7 3 
0 9 7 
3 7 5 
3 7 4 
3 3 1 
2 
. a 
• 
1 
3 
7 
5 
2 
2 
2 
6 1 9 
6 5 4 
152 
5 3 9 
5 1 
1 
36 
19 
37 
61 
9 
24 
2 
9 
2 1 
2 3 1 
9 6 3 
2 4 8 
2 4 7 
1 9 5 
1 
• 
Italia 
OU L I O U . 
4 1 4 
130 
1 3 3 
4 1 7 
39 9 
9 9 
6 8 2 
14? 
7 3 5 
. 6 5 
161 
17 
33 
4 3 3 
0 9 4 
3 3 9 
1 6 0 
0 5 8 
1 
. . 1 7 3 
PR GAZ COHPRIHE OU LIOL 
AUS 
23 
33 
33 
5 
5 
5 
, a 
» L U H I N I i n 
a 
. a . ? 
. . 
10 
8 
? 
? 
? 
. 
EN FER OU ACIER 
USW 
7 7 7 
5 7 9 
5 1 4 
8 1 
3 7 1 
13 4 
10 
2 0 
19 
a 
70 
a 
1 1 
9 6 9 
9 5 1 
0 1 7 
0 1 6 
9 1 6 
1 
a 
1 
S Í M I L . EN 
, S E I L E 
4 5 0 
1 
1 0 9 
5 
14 
6 
, USW 
15 
4 
154 
a 
. " 
. A . 
3 
7 
1 0 
22 
21 
2 
1 1 5 
6 
4 
2 
20 
1 
1 5 1 
1 2 3 
29 
23 
6 
a 
1 
STAHLDRAHT 
0 3 0 
8 2 5 
8 9 6 
7 
5 2 6 
0 
4 
9 
1 
a 
l 
. 30 
a 
20 
4 1 3 
8 0 8 
6 0 5 
5 9 9 
5 4 9 
6 
5 
■ 
CUIVRE 
. A . 
11 
4 
17 
16 
9 3 4 
, 6 1 8 
' 1 9 0 
a 
1 0 7 
2 5 6 
7 
105 
7 
2 4 6 
23 
4 
3 
1 3 4 
17 
. 13 
6 6 3 
8 4 3 
8 1 9 
6 8 2 
6 4 3 
1 
a 
136 
KUPFERDRAHT 
13 
5 2 3 
153 
9 
a 
67 
6 2 
25 
17 
11 
15 
! 8 
a 
1 
ι 
23 
18 
4 
4 
1 
109 
2 
27 
174 
3 1 6 
3 1 1 
8 
5 
? 
. 2 
3 0 0 
4 
1 
1 8 2 
a 
60 
! 
1? 
? 
a 
a 
. a 
6 
58? 
4 8 6 
96 
86 
75 
in 1 
. • 
50 
50 
50 
5 2 3 
2 9 ? 
4 26 
6 6 3 
a 
3 8 1 
4 
153 
1 
12 
4 4 6 
a 
34 
. 14 
85 
5 1 
0 7 8 
55 
2 56 
9 1 1 
3 4 6 
2 2 3 
9 9 7 
59 
a 
9 
13 
. 62 
„ 2 
„ 
' 
»rt 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 ? 
00 i 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
04 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 6 
3 ? 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 7 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 7 
0 3 6 
0 4 7 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
COI 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
06.6 
4C0 
4 0 4 
4 7 2 
7 3 ? 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 7 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
OC 2 
Γ 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
•CONGO RD ETATSUNIS 
M Π N 0 E 
I N T P A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y0UG3SLAV 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
JAPON 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
WERTE 
EG­CE 
? 
2 
2 
5 
2 
13 
15 
2 
2 
1 
3 
5 
4 
1 
18 
15 
3 
3 
2 
16 
22 
! 13
2 
60 
55 
4 
4 
3 
1 
1 
7 5 8 
3 5 6 
8 0 4 
21? 
6 1 5 
8 9 4 
17? 
4 9 
1 6 0 
1 4 0 
5 3 0 
100 
2 3 1 
51 
143 
20 
4 2 
3 0 7 
7 4 4 
5 2 1 
4 5 3 
8 8 6 
12 
51 
6 4 7 
8 9 0 
7 8 6 
6 7 4 
0 5 6 
6 3 5 
2 2 2 
70 
1 9 6 
4 6 3 
53 
81 
72 
12 
1 0 3 8 1 
? 0 5 
0 6 3 
2 3 1 
1 1 6 
5 9 5 
30 
12 
3 
84 
1 0 3 
4 4 9 
48 
47 
76 
1? 
7? 
27 
933 
7 3 7 
1 9 4 
1 0 1 
39 
1 
2 
8 2 3 
4 5 2 
3 2 6 8 7 7 
7 3 0 
4 2 6 
24 
2 7 9 
37 
2 4 6 
1 5 0 
11 
20 
38 
7 4 2 
3 2 2 
12 
5 8 3 
25 
1 1 4 
1 5 8 
9 5 5 
8 5 5 
1 6 5 
23 
4 
4 9 
2 2 9 
4 3 1 
7? 
1 9 5 
44 
1 2 6 
50 
35 
France 
. 7 7 1 
1 6 7 
1 7 1 5 
8 9 3 
1 8 3 
1 
. 1
2 
1 7 8 
6 
1 8 9 
. 17 
. ­
4 0 8 4 
3 5 0 0 
5 8 4 
5 8 4 
3 7 5 
. • 
a 
35 
1 4 5 
1 1 3 2 
2 4 5 
0 
17 
1 7 
3 1 
6 0 
1 7 0 6 
1 5 5 7 
14 3 
1 3 9 
4 1 
R 
2 
3 
• 
. a 
17 
3 0 
74 
. . 8
79 
43 
3 6 
35 
24 
1 
• 
a 
7 8 6 3 
4 8 4 
5 5 3 2 
5 0 8 
95 8 
a 
4 6 
3 
36 
? 
. 1
1 
3 4 6 
241 
. 11 
. 
1 6 0 8 9 
14 4 3 7 
1 6 5 ? 
1 6 4 4 
1 0 4 6 
1 
1 
3 
, 6 5 1 
10 
292 
9 
66 
4P 
2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
6 7 4 
. 2 1 1 5
68? 
1 0 4 
1 8 1 
1 0 9 
• . 1 0 
36 
1? 
. . 1 1 1 
• • 
4 0 4 1 
3 5 7 5 
4 6 6 
4 5 8 
3 4 7 
S 
• 
9 8 0 
a 
4 9 1 
1 2 3 3 
7 1 3 
2 0 4 
2 6 
a 
3 
4 
45 
a 
a 
a 
in 5 0 
3 7 7 5 
3 4 2 2 
3 5 3 
3 4 3 
2 4 7 
in io a 
• 
62 
a 
12 
7 
9 
. a 
• 87 
7 6 
10 
10 
10 
. ­
1 6 2 4 
a 
3 7 4 
1 4 6 ? 
4 3 
4 7 7 
3 
11 
5 
1 7 
. 9 
. ■ 
1 4 9 
. a 
18 
• 
4 2 0 0 
3 5 0 4 
6 9 5 
6 9 4 
5 1 7 
■ 
a 
1 
4 0 
. 5 
3 6 5 
2 
2 
. 
Nederlend 
B Z T ­
? 
4 
3 
B Z T ­
3 
6 
5 
B Z T ­
Β Ζ Γ ­
2 
3 
3 
1 0 
1 0 
B Z T ­
Deutschland 
(BR) 
NOB 76 
4 3 0 
25 3 
. 4 4 0 
3 7 6 
3 6 7 
6 3 
a 
9 0 
4 6 
58 
4 5 
. 4P 
8 
. • 2 2 7 
4 9 9 
7 2 8 
6B0 
5 8 0 
1 
4 8 
NDB 7 3 
T 8 8 
7 5 6 
■ 
071 
8 5 3 
3 6 0 
73 
? 
1 
3 
1 
15 
a 
a 
73 
0 1 3 
4 7 3 
5 4 0 
5 3 9 
4 5 0 
1 
a 
» • NOB 76 
? 
• 2 0 
. 13 
a 
a 
? 
36 
2? 
14 
14 
13 
a 
• 
NDB 73 
9 ? 1 
4 6 3 
a 
95 5 
19 
3 7 5 
1 0 
13 
16 
4 
a 
1 
. a 
6 8 
16 
. 16 
• 8 3 7 
3 6 7 
4 7 4 
4 7 1 
3 7 0 
4 
3 
■ 
NDB 74 
1° 
70? 
a 
35S 
a 
17 
a 
. 1 0 
1 
1 
1 
5 
4 
. 7 4 
1 
2 
5 
4 
1 
1 
1 
. 1 1 
. 7 5 
11 
6 
19 
18 
. 1 0 
4 1 ° 
381 
44 7 
■ 
2 3 7 
156 
a 
4 0 
6 0 
8 2 
7 5 ? 
3 7 
42 
1 
5 
?0 
4 2 
2 3 6 
4 8 0 
7 1 4 
7 1 3 
5 7 6 
a 
1 
5 1 7 
96 
l ' 7 
a 
2 4 0 
9 2 7 
108 
68 
156 
4 5 3 
a 
33 
7? 
1? 
145 
9 9 0 
0 0 0 
9 9 0 
8 9 6 
7 1 7 
10 
■ 
. 34 
5 
4 4 9 
■ 
15 
23 
1? 
77 
11 
6 0 1 
4 6 0 
13? i?n 4 0 
a 
? 
4 7 3 
6 6 9 
1 5 6 
a 
160 
?21 
3 
8 4 
9 
131 
23 
1 
12 
37 
125 
a 
. 19 
• 135 
4 0 8 
727 
6 3 3 
571 
2 
a 
47 
143 
73 
57 
a 
33 
?9 
2 
33 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
7 3 5 
1 
7 9 
375 
a 
? 
a 
a 
. a 
6 
• a 
2 
7 
a 
• 7 1 9 
6 9 0 
2 9 
23 
8 
3 
? 
36? 
1 2 
3 
2 3 3 
■ 
1 2 6 
2 
a 
14 
1 
a 
? 
a 
a 
53 
311 
611 
7 0 0 
' 9 9 
144 
1 
a 
. * 
1 2 4 
a 
? 
a 
2 
a 
a 
1 
130 
127 
2 
? 
? 
a 
• 
3 5 5 
4 4 5 ? 
3 1 2 
? 8 2 8 
a 
4 4 7 
7 
1 2 5 
? 
1 0 
125 
a 
7 
a 
54 
65 
12 
5 1 0 
2 5 
9 R53 
Β 4 4 6 
1 4 0 7 
1 3 6 3 
7 1 1 
16 
a 
3 
27 
■ 
• 1«0 
■ 
12 
• 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
a OOl 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EG-CE 
1 
1 
6S3 
2 
1 
6 
6 
653 
S 
ς 
s 
6S3 
4 
1 3 1 
2 2 
<3 
5 
6 
216 
20 8 
1 
1 
1 
f 
6S3 
653 
65 2 
7 
75 
786 
693 
96 
93 
67 
2 
France 
. 1 3 CABLES 
KABEL 
4 6 6 
3 0 4 
3 7 8 
12 
382 
164 
3 
7 2 0 
149 
5 7 1 
25 
23 
5 4 6 
. 2 0 RUNCES 
2 
5 9 6 
5 7 4 
22 
2? 
20 
ET 
TONNE 
Belg.-Lux. 
2 
1 7 7 
1 7 3 
5 
? 
, ? 
S I M I L . EN 
, S E I L E ■ USV. 
. 39 
10 
11 
. 2
63 
4 0 
14 14 
1? 
27 
. 1?
. . . • 44 
44 
. . . • 
Nederland 
2 
• 7 0 5 
6 9 4 
11 
11 
11 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
ALUMINIUM 
. A . 
2 
3 
5 
S 
A R T I F I C I E L L E S , 
STACHELDRAHT , USW. 
4 7 
302 
74 
2 9 3 
7 4 2 
737 
5 
5 
5 
2 
2 2 
.31 TOILE: 
GEHEBE 
961 
8 5 4 
518 
5 6 6 117 
143 
: 3 
54 
4 2 
678 
6 9 
6 4 2 
93 
393 
4 3 7 
555 2>0 
11 Ì 
13 
6 5 2 
7 
18 
21, 
2b 
. 3 2 TOILES 
GEWEBE 
2 0 6 
5 
6 
518 
3 
5 9 
12 
4 3 
3 
14 2 
2 
5 
830 
737 
142 142 
1 2 9 
• 
. 3 3 T O I L E « 
GEWEBE 
23 
9 
38 
24 
16 
16 
1 
2 4 4 
, 26 
2 7 0 2 70 
. , • 
1 
13 
1 
20 
15 
5 
5 
5 
, GRILLAGES 
. G I T T E R . U 
. 101 
4 7 
6 6 0 6 6 3 
33 
1? 
23 
a 
. . 7 
560 
4 7 0 
9 1 01 
7? 
, • 
712 
, 8 4 1
6 2 4 6 58 
75 
? 
7 9 5 0 
7 85R 
■ 9? 9? 
85 
. ­
METALL. E T C ­
2 
3 
3 
A L . 
3 2 ! 
05? 
3 4 6 
. . . • 
7 1 8 
718 
, . . • 
1 
2 0 
721 
171 
5 1 
51 30 
• 
DRAHT 
TORSADES 
93Õ 
. 2 1 4 
1 4 4 
1 4 4 
. . • 
3 
3 3 
83 
2 1 3 
. , 1 6 4 
4 7 0 
3 0 3 
1 6 7 
3 
3 164 
4 7 
4 7 2 
b l 
5 9 7 
5 97 
a 
. ■ 
, E T C ­ F I L S 0 * A C I E R 
S U . 
42 
1 8 
6 ! 
6 1 
F I L S 
» . STAHLDRAHT 
103 
23S 
. 80S 9 
6 
, ?
? 
3 
. . ? 
190 
157 
3? 3? 
?" 
. ■ 
3 
72 
21 
4 
6 
110 
10? 
7 
6 
9 3 8 
9 5 1 
6 2 9 
. 4 0 7 
7 
1 5 2 
4 
871 
15 
6 4 ? 
73 
5 6 3 
9 2 5 
6 3 8 9 7 7 
8 8 5 
13 
6 5 ? 
DE CUIVRE 
, USW. A . KUPFERDRAHT 
. 3 
. 9 9 
. 6
, 4 
a 
3 
a 
. 5
121 
102 
13 Í S 
13 
• 
3 0 
10O 
12 
1 6 7 
1 4 9 
18 1 8 
16 
• 
H E T A L L . E T C ­ F I L S 
, G I T T E R · USW. 
13 
• 
14 
13 
1 
1 
1 
3 
• 
3 
3 
. a 
• 
. 4 1 T R E I L L I S D»UNE P I E C E , 
STRECKBLECH AUS STAHL 
6 
161 
1 6 1 
83 
4 
63 
85 
53 
64 2 
4 1 5 
22 8 
2 2 8 
86 
2 
. 53
. a 
85 
55 
1 9 7 
55 
142 
142 
2 
6 
17 
3 0 
74 
6 
6 
6 
22 
. . 115 
. 33 
. 20 
a 
6 
a 
. • 197 
137 
6 0 6 0 
6 0 
■ 
73 
1 
5 
. 3
2 
12 
6 
1 
7 
Ï 1 
y 
1106 
8 1 
25 25 
23 
• 
D » A L U M I N I U H 
t . A L . DRAHT 
4 
• 
4 
4 
, . ­
5 
5 
1 
5 
5 
• 
FER / Al U '! 
1 5 9 
. 7
1 
. . • 
181 
167 
15 
15 
15 
, a 
1 6 0 
. 3
63 
a 
1 
2 2 ? 
1 6 3 
6 4 
64 
63 
Itelie 
4 
! 67 
81 
7 
7 
6 
■ 
30 
a 
5 
1 3 3 2 
, 1
4 2 5 
35 
3 9 0 
fl 8 3 8 2 
7 
6 5 6 
a 
52 
7 1 1 
7 1 1 
a 
. ­
20B 
9 5 6 4 
1 
2 5 4 
70 13 
a 
1 
4 
54 
. 4 
10 130 
io n?7 10? 10? 
4? 
a 
. 
7? 
1 9 5 
14 
7 8 9 
2 6 6 
?1 
21 
17 
­
? 
4 
12 3 
10 
in . 
. a 
. 6 
. . . 1
7 
6 
1 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 
102 1 
1 0 4 0 
Γ 3 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 7 2 0 6 4 
0 6 6 4Γ0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
OOl 
0 0 ? 
C03 
C04 
100 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 0O5 
02? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 3 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0D5 
022 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 0 3 8 
40 0 
40 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
roi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 3 8 
04 2 
4 0 0 
1 0 3 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M D N 0 E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLFM.FED 
R O Y . U N I HONGRIE 
ROUMANIE ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTPA­CE CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
3 F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L 1 F 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
ALLEH.FEO 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
WERTE 
EG­CE 
3 
7 
1 
2 
4 
4 
2 
2 ? 
1 
30 
4 
i o 
1 
1 
50 
4B 
? 
1 
1 
1 
3 
6 
5 
3 0 
1 9 7 
4 2 7 
9 7 3 
4 5 6 
44 7 
2 4 9 
B 
5 3 2 
4 8 7 
3 6 5 
48 2 2 3 
1 1 3 2 0 
8 1 0 
3 9 0 
4 1 9 83 
62 3 3 6 
75 
5 8 9 
2 1 
1 0 2 
7 4 6 
7 4 4 
2 
2 
2 
3 4 7 
2 0 6 
9 3 6 
8 4 5 
1 3 7 
1 9 7 
62 
27 
1 5 1 
1 8 6 
16? 
1 3 0 
1 9 7 
6 6 9 
5 ? 1 
1 4 9 0 0 9 
6 3 3 
7 
1 3 3 
7 9 9 
37 
35 
9 3 4 
25 
4 3 4 
61 
2 1 5 
23 
5 1 18 
27 
55 
7 8 9 
8 8 1 
9 0 9 9 0 6 
7 8 5 
2 
1 4 0 
4 4 
1 9 9 
1 4 2 
5 7 
57 
4 
13 
85 
55 
62 
16 
17 
21 
15 
2 9 2 
2 3 2 
6 2 6? 
27 
France 
? 
17 
1 0 9 3 
9 6 3 
1 3 6 
1 3 6 
u n . 
a 
33 
10 
4 5 
. . 17 
1 0 7 
4 2 
64 64 
4 7 
• 
. 5 6 0 
. 6
5 6 6 
5 6 6 
, . • 
, 1 9 9 ? 
53 
4 5 1 0 1 4 9 
6 0 
25 
6 1 
. . • 4 6 
6 902 
6 7 0 4 
193 1 9 3 
1 4 6 
a 
• 
3? 
. 695 
3 
31 
14 
a 
14 
. 55 
8 4 4 
7 3 0 
114 1 1 4 
5 9 
­
97 
a 
9 9 
97 
2 
2 
1 
ï . 30 
4 
. 2 1 4 
6 2 
36 
26 
2 6 
2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
l i 
4 3 4 
41? 
2 ' 
13 
3 
S 
?Λ 
. 13
. a 
. • 
40 
3 0 
1 
1 
1 
• 
1 
. 4
• 
7 
5 
? 
2 
2 
3 1 7 
a 
3 5 5 
1 6 3 5 28 
53 
10 
43 
2 
, 8 
? 4 5 7 
2 3 3 5 
122 12? 
117 
• 
3 2 6 
7 
8 0 0 
. ?3
. 6 0 
. 3 4 
13 
1 2 4 ? 
1 1 3 3 
1 0 0 1 0 0 
91 
• 
10 
11 i o 
1 
1 
13 
. 18
. , ?
35 
3! 
4 
4 
7 
Nederland Deutschland (BR) 
4 
1 
1 101 
1 0 8 0 
?? 
2? 
7 1 
• 
BZT­NOB 76 
2 6 8 
1 3 1 3 
2 3 3 5 
. 
m . ­
Î 9 2 1 
3 9 2 1 
. a 
. • 
BZT­NDB 73 
a 
8 1 0 
a 
77 
8 8 7 
8 8 7 
a 
a 
• 
BZT­NOB 73 
38 
8 8 2 8 
• 4 0 6 4 9 
i o 
? 
1 
β 
4 
, . 12 
1? 9 9 7 
1 2 93B 
5 9 5 0 
4 1 
a 
• 
BZT­NDB 74 
177 
a 
8 5 0 
1 2 4 4 
a 
1 1 6 
a 
13 
. ­
1 4 1 4 
1 0 3 B 
3 7 7 3 7 7 
3 7 7 
BZT­NDB 76 
12 
12 1? 
a 
a 
·' 
BZT­NOB 73 
84 
a 
7 
6 
. . 4 
106 
97 
10 
10 
6 
. 1 2 
. 2 6 
1 
1 
1 
. 2 7 
15 
4 
1 
23 
7 1 1 
1 
. 1 1 
13 
?8 
13 
160 
5 6 ! 
311 
?50 
2 5 0 
3 9 
■ 
6 0 
1 3 6 
a 
. , 1 1 3 1 
3 3 3 
2 1 3 
120 7 
6 113 
23 
0 1 3 
17 
• 
0 6 0 
0 6 0 
. . • 
831 
1 9 4 
5 6 9 
, 9 5 1 
20 
1 
24 
1 ! 177 
10 
130 
1O0 
0 3 2 
545 
4 8 7 3 47 
2 3 7 
7 
133 
6 4 5 
4 
27 
a 
21 20 
5 8 
20 
8 
12 14 
13 
8 4 5 
6 9 7 
148 1 4 6 
1 2 4 
2 
39 
43 
2 
4 1 
41 
? 
. 55 
6 
17 
î 
7 0 
61 18 
IR 
17 
VALEUR 
Italie 
5 
3 
2 3 3 
2 0 7 
26 
26 
13 
• 
1 6 9 
. 7
3 2 2 3 
. ?
4 0 9 
1 7 5 
2 3 4 1 ! 
8 2 2 3 
1 
2 0 6 
. 1 9 
2 2 6 
2 2 6 
. . • 
1 6 1 
4 1 9 2 
9 
6 7 6 
a 
45 
24 
? 
23 
3 
157 
a 
31 
5 781 
4 9 9 9 
2 8 3 2 8 3 
9 6 
a 
• 
6 5 1 1 
1 1 6 3 0 
a 
116 3 
5 15 
9 
a 
1 
2 4 4 4 
2 2 8 3 
161 160 
1 3 4 
• 
21 5 
3 4 
21 13 
13 
1 
. a 
. 7
. . , 4
10 
7 
4 
4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST eiebe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CST 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
CST 
0 0 2 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
10 0 0 
131? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0C5 
0 30 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0Ç4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 2 4 
6 60 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
M E N G E N 
EG­CE France 
6 S 3 . 4 2 T R E I L L I S D 
Bel. 
• UNE 
TONNE 
.­Lux. Nederlend 
P I E C E E<\ 
STRECKBLECH AUS KUPFER 
1 
1 
• 
. . . ­
6 9 3 . 4 3 IRE I L L I S D»UNE 
. . . • 
P I E C E EN 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
CUIVRE 
. . . ■ 
. . . • 
A L U H I N I U M 
STRECKBLECH AUS A L U H I N I U M 
13 
16 
3 2 
3 0 
1 
1 
1 
a 
15 
15 
15 
, . • 
6 5 4 . 1 1 POINTES CLOUS 
. 1 
2 
2 
. a 
• 
ETC , EN 
S T I F T E , NAEGEL ■ USW. 
1 1 5 0 
15 5 9 9 
1 8 8 2 
I C 0 6 5 
4 3 3 
7 4 4 
4 8 
8 2 3 
39 
8 3 0 
2 0 9 
6 1 
1 0 8 6 
2 2 1 4 
6 3 6 
166 
3 6 0 3 1 
2 9 1 2 7 
6 9 0 4 
3 5 6 3 
2 6 9 1 
1 
1 
3 3 4 0 
3 
3 
8 
7 
3 6 3 
3 6 9 
4 4 6 
2 6 3 
3 9 3 
3 
2 
, 2 6 8 
2 
. . a 
24 
3 0 
170 
4 4 1 
7 2 9 
7 2 2 
6 6 3 
. . 6 
1 
1 
6 9 4 . 1 2 POINTES CLOUS 
4 6 0 
• 1 6 6 
7 5 7 
7 3 
6 7 
2 
3 6 
23 
53 
6 
a 
. a 
81 
2 
7 3 4 
4 6 3 
2 7 4 
2 7 3 
1B6 
. . 1 
ETC , 
4 
4 
9 
9 
EN 
S T I F T E , NAEGEL · USW. 
14 
1 3 8 
2 2 
6 4 
8 
6 
1 
2 5 7 
2 4 4 
11 
10 
β 
a 
1 1 0 
34 
5 
, • 
150 
148 
? 
? 
• 
6 9 4 . 2 1 BOULCNNERIE , 
SCHRAUBEN 
5 5 0 0 
8 5 4 6 
16 5 9 9 
4 7 1 4 7 
2 2 5 6 0 
5 8 2 1 
6 4 
35 
2 4 2 0 
1 0 
2 7 8 
1 8 4 1 
6 4 6 
5 0 
2 1 5 0 
4 4 6 
1 9 0 
2 5 8 8 
4 0 6 7 
6 2 6 
25 
1 
2 6 3 0 
7 9 
28 
4 
85 
4 8 
4 4 6 6 
1 8 2 
9 6 0 
6 
1 1 
1 3 4 1 4 7 
1 0 4 3 5 1 
2 9 7 9 5 
2C 9 4 1 
1 1 0 8 5 
1 2 8 1 
7 5 5 3 
1 
2 
20 
8 
1 
1 
2 
40 
32 
β 
5 
2 
2 
a 
8 2 8 
6 0 6 
1 3 9 
199 
187 
7 
2 
7 1 0 
1 
25 
2 6 6 
3 1 9 
4 5 
4 5 6 
15 
1 8 9 
2 8 0 
0 3 9 
a 
. 5 3 4 
15 
27 
a 
a 
4 4 
8 5 1 
a 
, 2 
• 
821 
7 7 2 
0 4 9 
4 6 7 
5 5 2 
27 
5 5 4 
6 9 4 . 2 2 BOULONNERIF. 
SCHRAUBEN , 
72 
4 0 2 
4 4 
1 0 6 0 
2 4 7 
9 8 
4 5 
25 
a 
25 
1 
1 9 9 
106 
11 
" 
9 
. 13 
15 
a 
1 
. 
3 0 
37 
? 
1 
1 
V I S S E R I E ­
, USW. A . 
2 
7 
9 
1 
23 
2 1 
2 
2 
1 
8 7 0 
• 0 6 1 
8 04 
6 5 1 
9 0 4 
1 
1 
362 
• 7 
30 
10 
, 2 9 5 
I 
a 
6 
3 4 6 
. . 1 
4 4 6 
6 
a 
a 
a 
a 
75 
, 6 
4 
11 
9 0 7 
3 3 5 
5 7 1 
1 9 6 
3 7? 
6 
3 5 5 
1 
■ 
1 
1 
, , • 
12 
• 
13 
12 
1 
1 
1 
FER OU ACIER 
A . E I S E N 
68 
7 1 3 
a 
755 
20 
46 
, 56 
3 
5 9 
. , 15 
2 0 
6 9 
1 
8 3 1 
5 5 6 
2 7 5 
2 3 4 
1 6 3 
. a 
4 1 
6 
1 
1 
2 
13 
8 
5 
1 
1 
3 
CUIVRE 
Italia 
1 
1 
­
/ STAHL 
3 8 2 
3 6 1 
2 3 2 
. 7 2 
8 2 
23 
6 6 7 
12 
3 2 6 
6 3 
6 1 
0 7 1 
1 9 4 
3 5 0 
1 2 1 
0 5 7 
0 4 6 
O U 
7 1 9 
1 7 7 
. 2 9 2 
AUS KUPFER 
1 
2? 
l ì , 4 
. 
45 
30 
5 
5 
5 
EN FER / 
E I S E N OC 
1 
4 
15 
1 
1 
28 
22 
5 
3 
2 
1 
1 
, V I S S E R 1 E ­
USW. AU! 
3 0 
a 
38 
1 5 3 
23 
3 3 
13 
" 
?63 
20D 
a 
8 1 4 
9 7 ? 
4 5 9 
U 
6 
6 7 4 
5 
36 
2 4 2 
7 2 
5 
74 
7 
a 
2 8 6 
48R 
11 
3 
a 
4 3 S 
4 0 
1 
a 
85 
4 
80 
1 5 3 
7 5 2 
a 
­
1 6 3 
2 0 4 
9 5 9 
1 5 8 
4 9 3 
0 0 0 
8 0 1 
1 
1 
1 
. 3 
1 
1 
s 
5 
2 
2 
2 
»CI ER 
. STAHL 
4 
2 
6 
11 
1 
1 
1 
1 
3 
36 
25 
11 
8 
3 
2 
=N CUIVRE 
KUPFER 
6 
3 6 3 
. 6 9 3 
51 
20 
3 0 
5 
0 0 7 
3 7 5 
9 0 1 
. 7 8 8 
6 1 3 
5 0 
25 
5 9 4 
2 
192 
0 4 1 
2 3 5 
, 2 3 3 
3 7 3 
1 
0 1 6 
194 
6 1 5 
2 2 
. 8 8 0 
18 
a 
4 
. . 3 5 1 
2 0 
2 0 2 
a 
• 
7 6 9 
0 7 1 
69 8 
6 0 6 
7 0 0 
2 4 4 
8 4 3 
35 
9 
5 
a 
6 7 
13 
1 
2 
2 4 0 
1 1 6 2 
1 1 5 
1 1 0 7 
1 5 6 
20 
6 2 
1 
1 2 4 
1 3 3 
„ 
ψ a 1 0 3 
12 
3 2 3 0 
2 6 2 4 
6 1 5 
6 1 5 
4 9 7 
1 
1 
• 
3 
. 8 
4 
a 
a 
• 
15 
15 
. . ­
1 4 0 5 
1 4 3 
3 1 
1 3 9 D 
. 6 5 8 
a 
! 8 0 
2 
18 
2 1 ? 
1 
. 9? 
50 
. a 
. a 
a 
. 3 3 ? 
. a 
a 
. , 6 9 
a 
a 
a 
• 
4 4 8 7 
2 9 6 9 
1 5 1 3 
1 5 1 4 
9 6 8 
4 
. 
1 
5 
. 15 
. ? 
1 
13 
mporc 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 M 0 M D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVFGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE. 
0 6 6 ROUMANIE ~ 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
10O0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
ODI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 H E X I P U E 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 ? JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
9 5 4 D I V E R S NO 
9 5 8 NON S°EC 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
WERTE 
EG­CE 
8 
6 
1 
1 
13 
34 
65 
5 6 
9 
9 
1 
8 7 7 
5 4 8 3 
9 4 4 
7 2 3 0 
552 
8 8 5 
5 2 
6 8 3 
3 6 
2 8 1 6 
9 0 
16 
1 8 8 
3 8 0 
8 9 5 
1 1 3 
2 1 2 7 4 
15 0 8 5 
6 1 9 1 
5 6 0 8 
4 5 6 2 
2 
1 
5 7 8 
67 
89 
38 
1 6 0 
15 
13 
2 2 
4 2 1 
3 7 2 
5 0 
5 0 
4 2 
11 7 1 9 
5 9 8 * 
12 9 3 0 
50 6 0 4 
16 8 4 5 
13 1 0 1 
1 7 8 
77 
3 6 9 9 
17 
5 8 1 
7 8 2 1 
7 8 2 
23 
9 7 7 
3 0 4 
9 8 
7 5 0 
1 4 6 8 
1 4 6 
13 
4 7 
2 0 0 3 0 
2 9 8 
27 
14 
4 0 
2 5 
2 8 7 0 
1 0 4 
5 0 0 
4 7 
17 
1 5 2 1 9 0 
9 8 0 8 2 
54 1 0 8 
50 8 1 6 
26 0 8 3 
7 1 9 
? 5 1 0 
4 6 6 
9 3 5 
2 0 0 
3 3 1 2 
5 7 5 
2 7 9 
97 
64 
France 
1 
2 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
17 
6 
3 
1 
6 
4 1 
2 7 
13 
12 
5 
1 
1 
• 
32 
32 
32 
. . ­
0 4 0 
3 0 3 
4 1 7 
3 4 5 
4 3 4 
4 
5 
. 5 7 6 
5 
. . , 73 
17 
2 7 4 
1 0 5 
1 6 9 
1 6 5 
0 7 5 
a 
2 
71 
52 
1 2 0 
12R 
1 
1 
a 
6 1 6 
9 2 9 
7 3 0 
3 4 3 
0 2 9 
6 
3 
8 4 0 
3 
4 5 
2 3 1 
2 4 9 
12 
5 7 5 
?5 
95 
34 
78? 
a 
1 
2 2 0 
5 6 
2 5 
. a 
2 2 
5 4 9 
, a 
5 
• 
4 9 ? 
6 2 3 
8 6 9 
8 4 7 
4 0 3 
33 
9 3 4 
. ai 4 
5 9 0 
7 7 6 
4 6 
a 
1 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
1 
2 
6 
12 
1 
1 
2 
27 
22 
4 
4 
2 
­Lux. 
1 
! 
• 
? 
6 
6 
a 
a 
• 
2 6 4 
1 5 8 
9 7 ? 
77 
1 0 8 
2 
36 
17 
12? 
17 
, • 93 
5 
8 7 4 
4 7 1 
4 0 4 
4 0 1 
2 9 7 
. 2 
5? 
. 25 
6? 
i 
1 4 7 
1 4 0 
3 
3 
3 
7 3 ? 
. 2 2 4 
5 79 
2 1 6 
195 
6 
2 
5 53 
, 23 
4 1 8 
32 
11Õ 
. 2 
1 3 5 
a 
4 
0 9 2 
9 
, 3 
a 
a 
53 
4 
4? 
1 7 
4 5 7 
7 5 1 
7 0 6 
5 0 1 
222 
7 
1 3 0 
1 2 8 
1 4 0 
5 1 7 
i o 
14 
25 
1 
Nederlend 
B Z T ­
B Z T ­
B Z T ­
1 
1 
3 
3 
B Z T r 
B Z T ­
l 
2 
1 7 
3 
1 
2 
3 1 
2 2 
9 
8 
5 
Deutschland 
(BR) 
NOB 7 4 
1 
i 1 
NDB 76 
7 
• 
2 
2 
. a 
• 
NDB 7 3 
6 2 
15? 
9 1 4 
1 0 
4 4 
1 
5 9 
4 
195 
? 
3 
? 
117 
2 
5 7 7 
146 
4 3 1 
4 7 4 
3 0 7 
. 7 
NOB 74 
5 
17 
30 
5 
6 0 
5? 
8 
Β 
8 
NDB 7 3 
7 1 7 
8 7 7 
0 9 7 
8 1 9 
157 
?4 
19 
9 4 5 
8 
8 2 
0 3 0 
6 7 
3 
29 
10 
3 9 5 
1 6 1 
5 
1 
68Õ 
1 8 2 
1 
1 
4 0 
3 
7 2 
8 0 
38 2 . 
­
9 0 9 
5 0 9 
4 0 0 
3 1 0 
2 9 9 
5 1 9 
5 7 ? 
BZT­NDB T 4 . 
2 
3 1 
7 9 8 
1 1 5 
1 1 5 
9 9 
6 7 
14 
. 1 2 
. a 
• 
. 1 4 
U 
13 
U 
2 
7 
1 
a 31 
3 0 8 
2 6 7 2 
3 9 3 
n i 109 
37 
5 3 0 
14 
1 4 9 9 
26 
14 
1 8 5 
3 7 8 
5 3 3 
8 3 
6 9 1 2 
3 4 8 4 
3 4 2 3 
2 8 6 0 
2 2 7 4 
1 
5 6 7 
. 1 4 
3 
1 
1 
l ì 6 
70 
5 1 
16 
3 5 
35 
29 
. 3 2 
4 6 ? 6 
1 2 1 5 
4 7 2 5 
θ 4 6 2 
4 0 9 1 
141 
50 
1 1 0 3 
2 
4 1 6 
4 4 0 ? 
4 2 7 
2 2 2 
2 4 9 
3 
7 6 9 
3 8 9 
1 4 1 
1? 
1 
6 0 4 5 
37 
1 
10 
a 
? 1 4 9 
?4 
1 1 4 
. 
39 3 3 5 
19 0 2 8 
20 3 0 7 
19 3 3 6 
10 4 8 9 
1 5 7 
B14 
15 
2 0 1 
29 56 
1 6 5 
1 1 1 
1 
7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
5 
4 
. • 
• 
12 
5 
7 
7 
• 
2 4 3 
6 1 9 
9 0 
1 9 2 7 
140 8 
4 4 
! 4 2 4 
4 6 
a 
. . 79 
6 
3 6 3 7 
2 8 7 9 
7 5 9 
7 5 3 
6 6 3 
1 
1 
7 
. 1 2 
16 
! ? 
3a 
36 
3 
3 
? 
? 6 4 4 
?77 
5 2 
3 19B 
1 6 3 4 
1 
3 
258 
4 
15 
7 4 0 
7 
θ 
41 
2 0 
. 1 
, 4 1 
2 9 9 3 
14 
a 
a . 42 
. a 
. ­
11 9 9 7 
6 1 7 1 
5 3 2 6 
5 8 2 ? 
2 6 6 5 
3 
1 
16 
2 7 
9 0 
9 
4 
4 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
255 
lanuar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04Θ 
4 C 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0C4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 a 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 iii 7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
6 S 5 . 
6 9 5 . 
2 
6 
î 
2 
1 
1 
1 
69 5 
2 
1 
a 
4 
4 3 
2 
6 5 5 
5 
u 8 9 
9 
4 
I O 
2 5 
2 
1 3 6 
8 2 7 
3 1 0 
3 0 9 
2 7 1 1 
France 
ιo 
i 
i 
3 5 4 
331 
23 
23 
2 1 
" 
TONNE 
Belg.­Lux. 
?i 
i 
14 
3 3 0 
2 44 
86 
86 
7? 
a 
• 
0 0 C C L I S POSTAUX 
POSTPAKETE 
4 
6 0 
5 
3 
1 
β 
1 
3 
66 
64 
22 
2 1 i a 
ι 
'. 
a 
a 
a 
a . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
10 O U T I L S AGRICOLES / 
Nederlend 
1 
1 
18 
201 
1 1 4 
Θ8 BT 
84 
• 
4 
a 
a 
6 0 
5 
3 
1 
R 
1 
3 
. 
B6 
64 
22 
21 
1» 
1 
• 
=OREST. t 
QUANT/TÉ 
Deutschland , , . . 
(BR) ' " " " 
6 
import 
UR 
0 
0 3 4 
34 6 0 3 6 
a 't ( 10 6 
? 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
2 0 4 4 7 1 0 0 0 
1 1 7 2 1 1 0 1 0 
87 26 1 0 1 1 
8 7 26 1 0 2 0 
6 8 26 1 0 2 1 
MAIN 
HANDWERKZEUG F . LANDWIRTSCHAFT 
6 1 9 
1 5 0 
2 6 
2 8 4 
9 9 
196 
15 
1 0 5 
183 
6a 
4 9 1 
4 1 
2 5 5 
4 6 
39 5 
2 1 3 
9 0 94 
31 1 
32 
373 
115 
176 
938 
766 
045 
1 5 4 
a 
10 
4 7 5 
78 
26 
21 
3 9 
3 
1 2 9 
2 
1 
3 
133 
35 
63 
41 
7 
39 
1 103 
5 6 2 
5 4 0 
2 6 6 
2 1 6 
2 7 5 
2 70 
7 
S B l 
4 
17 
12 
2 6 
35 
. 7? 
1 1 0 
7 
? 
?? 
7? 
S 
1 1 3 9 
8 6 1 
2 7 3 
9 6 
9 1 
1 8 0 
1 
1 
. 2 1 S C I E S A MAIN . LAHES DE 
HANDSAEGEN 
4 8 0 
368 
133 
6 6 9 
713 
6 0 8 
84 
155 
2 
197 
181 
113 
4 
4 4 
7 
125 
55 
3 3 
3 8 6 
517 
85 
332 
10 
3 7 0 
3 6 3 
0 0 6 
3 8 3 
3 4 1 
4 
6 0 9 
9? 
16 
7 7 5 
122 1 7 9 
1 
3 8 0 
l i 32 
28 
38 
8 
7 
4 
1 3 4 
22 
95 
1 9 5 2 
1 0 0 5 9 4 7 
9 26 
6 3 5 
21 
. 2 2 T E N A I L L E S 
ZANGEN Ζ . 
922 
15 8 
7 7 1 
702 
2 6 4 
4 4 5 
8 
4 1 8 
2 6 
6 
5 
1 5 9 
8 3 3 85 
74 
1 3 5 
12 
1 
2(1 
133 
90? 
95 
a 
53 
6 0 
55 
. a 
?! 
145 
1 
. R
6 
60 
571 
060 
5 1 1 
3 3 4 
2 6 5 
3 
174 
25 
1 0 3 0 
7 7 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10.21 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
' 0 0 1 
S 4 0 0 2 
1 
4 
1 
1 
5 
6 
19 
25 
17 
2 
3 
28 
1 
2 1 
1 6 9 
2 8 
1 4 0 
8 7 
38 
1 
5 1 
SCIES 
U . SAEGEBLAETTER 
1 2 5 
3 9 
5 1 9 
12 
81 
19 
74 
13 
14 
5 
1 
. 1 0 6 
a 4 
2 4 
73 
13 
9 
1 0 
1 1 5 5 
6 9 4 
4 6 1 
3 0 2 
2 0 7 
3 
1 4 6 
, P INCES 
1 
66 
5 0 
4 7 4 
11 
173 
17 
150 
7 
10 
2 
3 
4 
, 11 
4 
134 
1 
88 
• 
2 1 3 
6 1 0 
60 3 
5 8 7 
3 5 7 
16 
. ETC , 
HANDGEBRAUCH 
3 4 7 
2 5 3 
1 3 3 1 
71 
1 4 5 
1 
4 4 
2 
2 
187 
4 0 
. 0 1 8 
4 9 
1 1 0 
7 
1 1 1 
4 
1 
1 7 
8 
5 
56 
8 
i 3 3 1 
15 
5 
1 
3 
2 
3 6 
6 
3 
15 
2 2 1 
8 7 
1 3 3 
9 1 
6 5 
4 2 
. MAIN 
26 
4 
14 
5 
7 
7 
j 
3 2 
7 
> 1 
i 
! 1 
ï 
3 0 0 3 
4 0 0 4 
0 0 5 
? 0 2 2 
0 2 6 
I 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
7 7 " 0 3 8 
3 
1 
, . 
5 
5 5 
6 1 
1 4 0 
3 2 0 
) 19 
1 9 
3 
1 1 
7 11 
1 13 
. 2 
9 0 
i 
i β 
1 1 
b 2 3 
ι 7 1 
I 7 
) 6 
, 2
7 
. 7
1 
2 
* 1 1 
5 1 
4 3 
6 1 83 
7 1 1 7 
9 6 5 
7 6 5 
3 4 8 
2 
2 12 
9 5 
0 2 1 
1 5 2 
9 
4 4 
. 4 5 
b 
2 
3 0 4 2 
3 04 8 
0 5 6 
7 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 4 
't 4 0 0 
. 7 3 2 
1 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
4 1 0 1 1 
1 1 0 7 0 
2 1 0 2 1 
I 1 0 3 0 
4 1 0 4 0 
b 0 0 1 
6 0 0 2 
4 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
9 0 2 2 
3 0 2 8 
5 0 3 0 
L 0 3 2 
L 0 3 4 
4 0 3 6 
3 03R 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
3 0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 4 0 0 
4 4 0 4 
4 2 0 
6 7 3 2 
9 5 4 
4 1 0 0 0 
7 1 0 1 0 
6 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
o 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
4 1 0 4 0 
6 0 0 1 
5 0 0 2 
9 0 0 3 
0 0 0 4 
0 0 5 
? 0 2 2 
0 2 8 
4 0 3 0 
4 0 3 2 
0 3 4 
SPRUNG 
RIGINE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSRAONE 
YOUGOSLAV 
E T 4 T S U N I S 
JAPON 
M 0 M 0 E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ISR4EL 
M O N D E 
I N T R 4 ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
ITAL I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDUR.B» 
JAPON 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
WERTE 
EG­CE 
7 
5 
1 
1 
1 
2 
4 
3 
1 
1 
3 
7 
4 
2 
2 
1 
2 
2 
13 
1 
2 
5 
1 
4 
37 
2 0 
16 
16 
10 
2 
2 
la 1 
2 
2 
50 
9 3 1 
6 2 
16 
25 
2 4 0 
1 0 
3 2 3 
4 8 7 
8 3 8 
8 3 5 
5 3 3 
1 
1 
1 4 6 
2 2 
4 9 
9 6 0 
4 8 
2 1 7 
1 2 6 
4 1 
5 1 3 
44 
1 5 1 
28 
3 3 1 
2 2 5 
1 5 6 
1 1 4 
9 4 6 
3 4 
2 
10 
7 6 2 
1 2 7 
56 
3 1 1 
1 2 4 
2 6 7 
13 
2 0 4 
2 4 6 
58 
8 0 2 
4 7 
1 5 8 
14 
1 8 9 
0 2 
34 
3 3 
1 3 8 
1 0 3 
4 7 7 
3 0 7 
3 8 1 
92 8 
3 9 5 
5 3 4 
2 3 
5 0 5 
8 6 5 
3 1 9 
9 3 4 
0 9 3 
2 7 1 
5 6 6 
2 1 9 
3 4 6 
1 0 
4 8 4 
6 4 3 
3 0 7 
17 
64 
21 
7 1 
4 7 
2 6 
1 6 8 
1 4 8 
9 0 9 
U 
7 1 6 
23 
3 1 1 
4 8 1 
8 3 0 
4 5 8 
5 7 9 
2 6 
3 2 4 
8 4 3 
9 2 5 
5 4 4 
3 9 8 
2 1 8 
0 6 1 
2 7 
1 8 3 
8 2 
4 4 
France 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
10 
5 
5 
5 
3 
2 
. 62 
■ 
3 
■ 
17 
« 0 8 0 
95? 
1 2 0 
1 2 0 
1 0 0 
a 
• 
. 22 
4 8 
3 4 0 
4 4 
9 5 
4 5 
12 2?% 1 7 
82 
17 
0 2 1 
4 5 4 
5 6 7 
5 4 7 
4 5 6 
2 0 
2 
1 
. 1 
14 
7 6 6 
83 
4 7 
. 3 0 
4 7 
3 
1 2 0 
10 
? 
1 
8? 
14 
19 
! 0 
. 2fl 
5? 
3 3 0 
365 
4 7 4 
34A 
2 5 5 
a 
1 2 5 
, 6 4 8 
74 
5 9 0 
1 3 6 
6 8 7 
5 
8 2 0 
. 35 
3 8 2 
1 0 6 
a 
4 0 
a 
1? 
q 
4 
a 
5 2 0 
2 6 ! 
. 2 3 5 
• 5 8 3 
4 4 7 
141 
1 1 4 
0 4 4 
a 
2 7 
. 1 0 3 
5 6 2 
7 7 5 
3R7 
4 0 0 
. 6 6 7 
4 2 
6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 1 0 3 
1 
4 
■ 
36 
• 1 1 2 9 
8 0 3 
3 2 6 
3 2 5 
2 3 5 
■ 
■ 
4 9 
25 
38 
75 
13 
13 
11 
2 3 3 
a 
76 
3 6 1 
14 
16 
a 
22 
40 
1 
1 0 3 
a 
a 
7 
40 
1 
1 
S 
8 
! 7 
1 4 0 4 
1 1 3 4 
271 
10? 
1 8 3 
a 
75 
4 3 4 
. 1 5 0 
2 1 8 7 
95 
4 5 0 
6 1 
4 2 9 
. 27 
86 
71 
4 
2 
a 
5 2 
3 
7 
9 
6 0 0 
1 0 8 
4 
21 
23 
4 7 8 6 
7 8 6 7 
1 9 1 9 
1 BOB 
1 0 7 7 
12 
76 
l 10? 
a 
7 2 1 
3 8 5 9 
2 39 
2 3 1 
4 
2 2 9 
, 20 
Nederland 
3 
3 
B Z T ­
1 
2 
1 
B Z T ­
1 
1 
1 
B Z T ­
2 
5 
3 
2 
2 
1 
B Z T ­
6 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland . .. 
(BR) l t a " a 
2 
27B 
4 
• • 33 
. 5 0 6 
0 5 8 
4 4 R 
4 4 7 
4 1 3 
1 
• NDB 
9 7 
a 
a 
5 9 5 
4 
U R 
R I 
29 
2 7 1 
77 
6 8 
U 
2 7 2 
6 9 6 
5 7 6 
5 5 4 
4 7 9 
14 
a 
9 
NDB 8 2 
2 1 
1 1 4 
. 2 4 7 
1 
1 1 9 
a 
106 
76 
1 
55 
. • 6 
54 
1 
■ 
• 5 
la 6 5 
9 0 0 
3 7 8 
5?? 
4 5 ? 
36? 
4 
6 6 
NDB 8 2 
277 
4 3 9 
• 3 6 1 
1 3 8 
6 5 8 
25 
7 1 6 
2 
25 
1 5 0 
13 
13 
7 
■ 
6 
a 
2 
a 
7 0 1 
16 
2 
9 9 
­■ 
6 5 5 
2 1 5 
4 4 0 
42 R 
5 9 9 
3 
9 
NDB 8 2 
3 7 1 
2 1 5 
a 
6 8 2 
2 1 0 
4 5 3 
22 
56 0 
6 
2 
1 
0 1 
1 
1 
. 0 2 
1 
1 
8 
3 
4 
4 
2 
. 0 3 
4 8 
4 4 6 52 
57 
9 
75 
1 0 9 4 
3 2 
3 6 3 2 4 5 
5 4 1 3 3 
8 2 ? 1 1 3 
8? 1 1 7 1 
6 7 0 1 0 6 
a 
. 
3 7 1 1 3 7 
> 7 
1 7 
4 4 2 
26 
73 1 2 
13 
4 2 4 
82 1 
48 5 
2 3 2 2 8 3 
3T 
1 5 5 1 
. . 4 
76 
1 4 
15 
1 2 5 
4 4 1 2 
2 9 3 6 0 
6 4 7 1 0 1 7 
4 1 1 5 9 3 2 3 6 4 2 5 
9 8 8 4 1 5 
4 7 9 3 0 5 13 ! 
2 3 0 9 
6 8 9 4 6 5 
7 3 ? 5 0 0 
5 1 5 1 9 5 
3 9 5 5 
9 0 2 
4 1 3 3 5 8 
78 5 0 
2 8 1 1 0 9 1 
7 s 
3 4 0 5 T 
7 4 9 2 7 6 
5 4 1 1 3 
a . 
7 
21 
a . 
29 6 
13 
159 
7 7 7 5 5 0 
3 7 9 1 4 5 
) 2 9 9 6? 
• 4 5 0 7 8 7 2 
B38 5 1 1 4 
6 1 2 2 7 1 8 
4 0 0 2 7 0 8 
9 1 5 1 9 4 4 
3 3 
2 0 4 β 
8 9 5 4 7 5 
4 2 0 1 8 7 
5 4 4 7 1 7 
5 0 8 2 
3 8 2 
7 6 9 2 0 8 
4 3 5 2 8 3 
2 1 13 
14 7 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendea. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en lin de volume. 
256 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 20 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 84 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
7 0 6 
7 24 
7 2 8 
— 1971 — J 
M E N G E N 
EG­CE 
l 
1 
1 5 
7 
7 
c 
i 
1 
6 9 5 
2 
7 
ι 
ι 
7 1 
1 2 
S 
5 
2 
2 
6 5 5 
2 
3 
1 
9 
7 
3 
2 
1 
2 0 1 
1 7 1 
2 1 6 
0 0 0 
. 6 7 
3 6 
1 2 1 
1 9 9 
4 8 1 
7 6 
4 5 9 
8 4 2 
1 1 9 
3 
4 
3 2 6 
9 9 7 
8 8 
9 
2 
• 
1 4 6 
8 1 9 
3 2 6 
5 5 5 
4 6 4 
4 3 5 
1 
3 3 6 
anvier­
France 
2 
1 
1 
1 
• 2 3 * A U T R E 
5 3 
9 
5 4 
3 4 6 
. 1 0 
9 7 
5 3 
? 6 5 
2 6 
2 4 
1 4 5 
. . 8 0 
4 2 6 
4 
a 
­
9 0 0 
0 8 3 
8 1 3 
2 6 5 
3 2 5 
8 7 
. 4 6 5 
Décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
7 4 
a <5 
1 5 
, , 1 
1 1 
6 5 
4 0 
6 
7 
2 3 0 
1 
, . 7 
5 7 
a 
. . ­
2 6 7 7 
2 0 0 2 
6 7 5 
5 7 7 
2 3 3 
β 
. 1 3 0 
Nederland 
1 7 
4 4 
0 
9 7 
a 
! 
. 6 7 
7 
3 
1 0 
3 1 3 
1 1 8 
7 
a 
I B 
5 0 ? 
8 9 
1 
• 
3 8 2 9 
2 3 0 3 
1 525 
1 3 3 3 
2 9 8 
1 0 9 
, 8 3 
OUTILLAGE A MAIN 
ANDERES HANDWERKSZEUG 
C 7 5 
52 8 
6 8 1 
9 8 2 
5 5 9 
1 3 5 
1 0 
3 1 2 
4 
6 5 
7 9 1 
1 3 6 
44 2 
3 5 2 
3 1 8 
4 0 5 
94 3 
1 7 5 
34 5 
7 7 0 
, 83 3 
4 
1 
1 S 2 
i l 
6 5 2 
5 9 
2 1 3 
5 
3 
4 3 9 
2 2 2 
2 1 6 
7 6 2 
4 5 9 
4 5 9 
, 9 9 1 
1 
4 
2 
2 
1 
. 1 3 8 
5 0 
8 6 9 
3 9 2 
1 9 6 
a 
5 0 
, 8 
1 3 2 
6 
2 8 3 
2 9 8 
4 9 
4 5 7 
3 9 
5 4 
. a 
? 9 1 
? 
! . . 3 39 
1 
7 5 
1 
1 
7 3 8 
4 4 3 
2 8 9 
3 1 4 
3 9 2 
7 7 
. 8 9 7 
6 2 6 
. 2 5 2 
1 7 5 9 
1 4 9 
2 3 0 
5 
4 3 
a 
2 
1 0 5 
3 
6 
. 8 
1 3 3 
1 0 7 
1 6 
4 6 
3 1 
. 1 1 3 
, . 7 6 
1 2 
7 4 
9 
5 
. 2 
3 7 7 8 
2 7 8 5 
9 9 4 
5<sa 
3 9 7 
4 0 
a 
3 5 3 
1 9 0 
6 9 
. 2 9 6 5 
9 1 
4 6 0 
7 
1 0 0 
I 
2 B 
1 2 9 
3 7 
3 0 
1 4 
2 1 2 
3 3 
5 9 
6 0 
1 ? 
2 5 1 
! 
1 5 6 
A 
3 5 6 
7 5 
4 9 
3 
• 
5 361 
3 3 1 4 
2 0 4 6 
I 4 7 9 
7 7 2 
2 3 1 
. 3 8 7 
. 2 4 O U T I L S INTERCHANGEABLES 
AUSkECHSELB. WERKZ. 
7 8 3 
3 0 9 
6 5 7 
3 0 2 
1 7 0 
0 6 3 
2 4 
2 8 
2 1 5 
6 7 
2 2 3 
8 1 0 
4 7 8 
5 0 
4 8 3 
2 3 5 
1 0 
9 
1 1 5 
1 4 4 
2 6 1 
2 5 3 
2 5 
1 
1 2 
9 
2 
1 
a 
1 
2 5 
3 3 7 
3 
a 
a 
3 1 
6 6 
2 
2 0 
4 
4 6 
, 4 
5 
3 
1 0 0 
1 3 8 
4 8 8 
8 0 8 
6 2 3 
7 
1 
7 0 0 
1 3 
9 1 
1 3 3 
2 2 
a 
2 6 8 
3 
a 
a 
6 0 
7 3 
2 5 
3 3 
a 
a 
2 
6 
1 
. . . . 2 4 8 
. a 
. 9 
9 
a 
1 
. a 
. 4 
" 
4 1 7 
. 3 8 6 
1 7 7 9 
5 3 
3 6 2 
. . 1 5 3 
1 
3 0 
4 4 
2 7 
2 0 
5 3 
0 
. . 1 2 
1 1 
5 
2 2 
2 1 3 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
1 
5 
1 
3 
1 
1 
6 3 
6 5 
9 1 
3 7 2 
. 4 3 
3 5 
1 3 
, 1 4 7 
4 0 
3 6 9 
9 3 
. , 4 
2 1 6 
9 1 5 
! 1 
• 
1 4 5 
5 1 0 
6 3 4 
8 4 5 
3 7 4 
2 2 2 
. 5 6 8 
9 2 7 
2 1 3 
3 4 0 
. 3 2 7 
1 6 7 
? 
es 2 
2 6 
2 6 5 
6 4 
5 6 
2 9 7 
1 1 
. 3 2 2 
6 1 
1 7 ? 
7 2 7 
1 2 5 
1 
. 1 0 
7 β 4 
2 4 
5 6 
• 
0 6 7 
ao7 2 6 0 
8 7 5 
6 1 ? 
8 1 
. 3 0 4 
Italia 
3 0 
4 5 
5 4 
1 7 0 
• 3 
. . 1 8 
2 2 
! 4 9 
6 1 
. . . 5 
9 7 
a 
3 
1 
• 
2 5 9 5 
1 5 2 1 
6 7 4 
5 7 5 
7 3 4 
9 
1 
5 0 
3 3 2 
1 0 8 
3 9 
1 3 8 9 
a 
7 3 
a 
2 6 
1 
1 
1 6 Γ 
2 6 
6 2 
4 5 
1 
1 1 
1 9 
, 1 3 
. a 
5 3 
. a 
. 5 
9 9 
. 2 3 
! • 
? 4 9 5 
l 8 6 8 
6 77 
5 4 6 
7 8 6 
3 0 
a 
5 0 
F . HASCH / HANOWERKZ 
1 7 9 
3 7 5 
. 1 1 0 6 
3 6 
4 8 5 
2 
2 
9 5 
3 5 
2 1 
2 0 
2 5 
l ì 
1 3 
4 6 5 
1 2 
1 
2 
1 
2 
5 7 7 
7 6 4 
0 3 7 
a 
2 7 3 
1 Mus 
1 2 
1 5 
7 4 8 
S 
4 8 
4 3 7 
3 4 4 
. 8 9 
2 3 8 
1 0 
9 
3 6 
, 2 2 6 
1 1 3 
1 2 
1 
5 
. 1 
1 
. 1 
. 2 9 7 
2 
a 
. 2 2 
2 
9 
1 
3 4 
, . 5 
6 1 0 
7 0 
9 6 
7 9 2 9 
. 4 0 8 
3 
1 0 
5 19 
4 4 
1 9 
1 7 5 
6 5 
7 9 
4 8 
3 2 
a 
a 
7 
4 0 
! 7 2 
1 3 
. 5 
. a 
a 
. a 
2 4 
1 1 4 
1 
. a 
. 5 7 
. 9 
3 
. , a 
' 
mp< » r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 ? 
0 î 6 
0 5 3 
06 0 
0 Ï 2 
06 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 7 
7 3 6 
7 4 0 
30 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 7 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
! 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
0 ' 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
20 3 
2 1 2 
2 1 6 
7 6 3 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 4 
7 2 8 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTF 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E " 
P0L3GNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINF 
PAKISTAN 
INDF 
JAP3N 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
D I V E R S ND 
M O N D E 
TNTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
CHINF R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
D I V E R S ND 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BEL " . . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
V0UG3SLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONG R Ι E 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
.HADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
VFNEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEQU 
INDE 
SINGAPOUR 
COREE NRD 
COREE SUD 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
5 
3 
4 5 
? 5 
1 9 
1 7 
7 
l 
5 
1 
l 
2 0 
2 
3 
1 
4 
6 
3 
5 5 
3 1 
7 3 
2 1 
1 0 
1 
1 5 
9 
1 4 
5 0 
1 3 
2 1 
1 5 
1 
1 3 
4 
1 
? 
1 
1 
1 6 
9 7 7 
4 0 5 
4 0 5 
74 7 
7 1 
1 1 3 
4 ! 
7 7 
2 9 5 
4 9 4 
3 7 
4 1 6 
0 7 4 
2 5 2 
1 7 
1 0 
5 1 0 
2 6 4 
1 0 3 
1 6 
1 1 
1 0 
7 2 0 
9 2 7 
7 9 1 
7 1 9 
1 0 3 
6 9 0 
2 
3 7 3 
2 9 B 
4 4 4 
6 6 4 
7 6 3 
5 6 1 
8 0 2 
5 5 
5 6 7 
2 7 
3 0 7 
2 8 6 
3 6 0 
7 2 0 
2 30 
9 3 
2 8 7 
4 9 4 
1 2 6 
1 4 6 
2 8 7 
1 4 
6 ? 7 
6 0 
l e 
7 0 
? ? 
4 9 7 
5 1 
3 3 4 
4 1 
1 0 
3 5 5 
7 3 7 
6 1 7 
6 58 
3 8 4 
4 9 5 
1 5 
4 52 
4 1 9 
8 2 0 
1 4 1 
l 1 7 0 9 6 
0 8 7 
5 4 7 
2 3 P 
2 1 3 
1 5 6 
3 0 ? 
1 9 1 
7 8 4 
1 1 1 
9 1 3 
5 3 1 
6 5 
4 3 
4 6 1 
7 9 5 
2 7 6 
3 06 
1 5 0 
1 5 
7 5 
5 1 5 
1 6 0 
1 1 2 
5 ? 
7 7 
4 7 
0 7 5 
1 0 6 
2 5 
1 0 
1 4 3 
7 0 
5 7 
3 1 3 
1 0 7 
3 7 4 
7 0 
2 4 
6 6 
France 
1 
8 
3 
5 
4 
1 
5 
1 
2 
1 4 
7 
6 
5 
2 
1 
1 
2 0 
4 
4 
4 
3 
4 
6 4 P 
2 4 
0 3 
5 5 4 
s 
9 
. 5 6 
7 3 
2 6 1 
3 0 
2 6 
4 6 ! 
3 
. . 1 0 0 
6 7 3 
. 4 
. 1 
9 3 « 
8 2 7 
1 1 1 
5 4 7 
8 3 8 
1 1 2 
. 4 5 ! 
. 3 1 4 
2 7 0 
9 4 0 
1 9 1 
B 8 1 
1 
? 8 5 
1 1 
5 4 
9 9 7 
1 7 
3 0 2 
1 
8 1 
3 4 
1 0 ? 
7 6 
1 5 
1 
5 6 5 
1 0 
1 5 
. 7 3 7 
3 
1 ? ' 
1 3 
? 
0 3 7 
6 6 5 
3 6 7 
8 7 6 
2 7 7 
1 4 1 
. 3 4 8 
5 4 5 
5 9 9 
4 0 3 
?6fi 
5 5 1 
7 0 0 
1 0 
4 3 1 
3 6 
3 9 R 
3 9 3 
2 9 7 
6 6 5 
7 0 
. . 2 3 0 
4 8 0 
1 5 7 
1 5 3 
1 
S 
4 4 
1 
. . . 4 5 7 
1 7 
1 
6 7 
5 5 
. 3 5 
, . . ? 4 
■ 
1000 DOLLARS 
Belg. 
7 
5 
1 
1 
1 
4 
S 
6 
2 
1 
1 
2 
7 
7 
2 
1 
­Lux. 
1 7 4 
1 3 
1 9 
4 0 
. . 1 
1 0 
9 7 
3 3 
6 
9 
7 9 8 
6 
? 
. 9 
1 1 3 
. 1 
. 0 
7 5 3 
0 2 1 
3 3 1 
6 5 3 
6 9 5 
1 2 
. 1 5 7 
4 5 6 
. 6 4 8 
2 1 3 
2 9 5 
4 8 0 
2 2 
2 4 3 
l ï 2 9 1 
0 
1 3 
. 6 
9 6 
5 3 
1 1 
2 2 
1 2 
, 5 8 9 
. . 8 
7 
1 6 0 
4 
9 
. 8 
6 9 4 
6 1 7 
0 7 6 
3 3 8 
0 6 6 
2 4 
1 
2 0 5 
4 9 3 
. 4 1 0 
7 8 0 
6 0 5 
4 1 6 
1 2 
3 
6 5 3 
1 
0 3 
5 0 5 
1 1 3 
3 8 
2 1 3 
7 7 
. 4 
4 ? 
7 3 
7 
1 3 4 
3 
a 
4 6 7 
a 
a 
. . 7 
3 3 7 
6 
4 
. a 
. a 
6 
, , . , * 
Nederland 
1 
U 
7 
4 
3 
1 
B Z T ­
6 
1 
1 
1 1 
7 
4 
4 
2 
1 2 " 
3 F 
l " 
1 7 ' 
0 4 
i 
4 
c 
2 5 6 
2 3 F 
I e 
1 
2 4 
S i c 
1 0 7 
I 
5 1 P 
4 7 F 
03· : 
7 7 7 
2 7 7 
1 5 3 
a 
1 1 4 
N D 3 
6 0 1 
2 2 7 
0 0 7 
7 3 7 
3 0 4 
1 7 
4 3 9 
2 
1 2 5 
4 6 6 
5 5 
4 7 
1 1 
1 3 1 
1 9 
3 ! 
2 3 
7 
1 4 
0 1 0 
3 6 
. 5 6 
4 
6 3 6 
2 0 
? a 
1 5 
6 3 3 
0 7 0 
5 5 4 
1 6 3 
4 0 9 
1 7 0 
1 4 
2 2 1 
BZT­NDB 
1 
l 
a 
4 
2 
0 1 7 
7 2 6 
0 4 2 
4 9 1 
1 6 0 
7 5 
1 1 
8 9 7 
2 6 
2 7 4 
3 6 6 
2 1 4 
4 
1 3 2 
2 1 
. ? 
9 6 
3 3 
7 7 
? 
1 
. . 3 
a 
4 
7 3 7 
4 
4 
. . . a 
8 
a 
1 0 0 
. . " 
Deutschland 
(BR) 
7 7 3 
1 6 4 
1 3 5 
6 7 0 
1 7 
9 3 
4 0 
1 ! 
1 6 8 
4 5 
3 1 7 
1 1 3 2 
a 
1 3 
3 6 7 
1 5 2 9 
1 
6 
6 
• 
9 0 3 0 
2 241 
6 7 8 9 
5 8 5 5 
2 3 4 6 
3 9 3 
• 5 4 1 
3 2 . 0 4 
2 2 0 6 
5 7 5 
6 5 0 
838* 
8 0 8 
1 5 
4 6 5 
1 0 
1 0 0 
1 7B7 
2 0 5 
2 8 1 
2 2 6 
2 
2 1 2 
5 8 
7 3 
2 7 ? 
1 9 1 9 
4 
3 
5 
8 
1 7 1 4 
. 2 4 
9 4 
. • 
12 5 7 4 
4 27R 
8 2 9 6 
7 5 4 4 
3 3 3 9 
1 2 7 
a 
6 2 5 
8 2 . 0 5 
9 19? 
5 9 0 4 
8 2 3 5 
. 7 7 3 2 
6 3 8 7 
2 8 9 
1 8 7 
5 4 0 1 
2 4 
4 2 0 
7 5 7 0 
3 7 3 7 
3 
6 7 3 
2 1 7 4 
6 5 
3 9 
1 6 6 
. 1 0 7 1 
8 6 6 
9 6 
1 1 
3 6 
4 
1 5 0 
1 0 9 
5 3 
7 7 
. 5 1 6 0 
5 1 
1 6 
1 
7 6 
1 3 
5 7 
1 7 8 
3 7 
2 7 0 
7 0 
6 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
8 
6 
2 
! 
1 
4 
S 
6 
2 
? 
1 
? 
1 3 
3 
3 
1 
2 
? 5 0 
U I 
9 3 
3 0 a 
. 9 
. . 7 6 
7 6 
2 
5 5 
4 2 7 
5 
, a 
1 0 
1 7 5 
. 4 
5 
• 
4 8 1 
4 6 0 
0 2 1 
8 9 1 
9 4 7 
2 0 
2 
1 1 0 
0 2 9 
3 ? a 
1 3 7 
6 0 3 
. 3 2 0 
1 3 5 
4 
8 
7 5 0 
7 3 
8 ? 
4 ? 
4 
2 0 
I P 
8 
. . 5 4 4 
1 
ï 7 
? 5 0 
. 3 1 
1 3 
■ 
4 2 ? 
0 9 R 
3 ? 4 
7 3 7 
2 9 3 
3 3 
. 5 3 
7 1 7 
6 5 4 
3 9 7 
8 7 3 
. 5 7 3 
7 1 
2 7 
7 4 1 
7 1 
1 1 8 
3 4 R 
4 7 7 
6 6 
2 3 0 
2 2 9 
. 2 1 
1 4 6 
a 1 6 6 
5 1 
. 3 1 
, . . . . 3 6 
3 8 4 
2 R 
. 9 
. 2 
a 
1 3 6 
2 4 
4 
a 
. " 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 54 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
»1C32 
1 0 4 0 
CST 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 58 
oto 400 4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
T 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 58 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
5C8 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1971 — Janvier­
M E N G E N 
EG­CE 
10 
2 0 
10 
9 
6 
695 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
69 5 
6 9 6 
1 
2 
1 
1 
1 
43 2 
1 62 
5 
836 
2 2 1 
61B 
6 0 4 
867 194 
2 
11 
3 1 4 
France 
103 
62 
• 
7 0 2 9 
4 5 3 4 
2 4 9 5 
2 2 7 3 
1 5 6 9 
2 6 
7 
196 
25 COUTEAUX / 
Décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
3? 
, . a 
­
3 635 
2 636 
1 0 0 0 
9 4 5 
6 3 5 
5 
1 3 
50 
LAHES PR 
HESSER / KL INGEN F . 
3 2 1 
7 9 
2 4 7 
632 
87 
6 5 2 
25 
2 7 9 
7 
2 3 9 
74 
2 8 4 
12 
1 
68 
4 4 3 
1 
9 
4 7 8 
3 6 3 
116 
0 2 6 
5 5 5 
1 
8 9 
. 2 6 α 
28 
53 
5 1 1 
3 0 
2 0 0 
? 
74 
4 
1 1 5 
15 
6 
? 
1 
6 8 
207 
1 
7 
1 3 3 4 
6 2 5 
7 0 9 
6 4 0 
422 
. 6 9 
LACUETTFS 
FORMST. A . 
24 
?5 
32 
74 
5 0 
2 1 
2 8 0 
17 
9 0 
16 
10 
1 
4 
1 
1 
4 3 
13 
1 0 
1 
2 5 
7 3 9 
2 0 5 
5 3 4 
5 1 5 
43 5 
11 
, 7 
. S 
2 
31 
7 
2 
100 
. 7
. . . ! 
i 18
a 
, 1 
178 
47 
131 
1 2 9 
1 1 0 
. . 2 
. 0 1 COUTEAUX , 
HESSER 
190 
0 0 
1 0 9 
4 3 1 
5 2 8 
9 1 
9 
7 
7 
5 
1 0 3 
2 2 
8 
100 
17 
7 
6 
14 
5 
7 
2 
5 
13 
1 1 1 
1 9 
5 0 
3 
563 
3 4 7 
6 1 6 
4 8 0 
2 4 3 
98 
37 
a 
22 
9 
75 2 4 2 
32 1 
l 
a 
1 
45 
2 
3 
. a 
. 5
. 1 , l . 17 
a 
, • 
456 
348 
108 
106 
81 
2 
1 
9 9 
a 
64 
2 6 1 
4 
l2o 
7 
17 
. 4 
35 
. . . 55 
a 
1 
6 7 ? 
4 2 3 
2 4 5 
2 4 4 
138 
. a 
■ 
ETC , ES 
G E S I N T . 
7 
, 1
10 
3 
, 11 
? 
3 
1 
. a 
a 
. ?
1 
• . 
4 0 
71 1 9 
13 
16 
, • 
Nederland 
50 
. , . • 
2 9 5 4 
1 6 9 6 
1 2 5 9 
1 216 
6 6 0 
13 
a 
20 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
187 
. . • 
11 7 5 2 
7 6 5 1 
4 1 0 1 
3 6 2 0 
2 7 7 8 
7 9 
1 
1 
3 9 3 
MACHINES / APPAR. 
MECHAN. 
13 
20 
. 5 0 6 
23 
169 
2 
28 
5 
6 
21 
. . . 36 
. 1 
8 4 3 
5 6 ? 
2 8 2 
2 6 7 
2 3 ! 
. 15 
CARBURE 
HARTM. F 
10 
36 
15 
2 1 
?! 
17 
GERAETE 
163 
26 
1 1 6 
30 9 6 
19 
5 8 
3 
87 
19 
169 
2 
, . 63 
. 2 
3 6 9 
3 3 9 
5 2 9 
5 2 4 
4 4 9 
. . 5 
Italia 
50 
! 
. 5
5 4 6 6 
3 7 0 4 
1 7 6 3 
1 5 4 1 
1 2 2 5 
7 ! 
a 
• 146 
41 
5 
9 
3 5 4 
a 
4 0 
. 1 0 2 
3? 
30 
53 
S 
. . 77 
. 2 
7 6 0 
4 0 9 
3 5 1 
3 5 1 
26·= 
1 
• 
MET. AGGLOH. 
. WFRKZEUGE 
8 
15 
20 
37 
13 
1 0 6 
12 
23 
2 7 7 
8 0 
133 
1 8 4 
1 4 9 
2 
. 2
SAUF POUR HACHINES ' 
66 
. 7 0 
1 2 4 
92 
15 
a β . 14 
7 
H 
11 
1 1 
3 
., Λ 
. ., 
m 2 . 29 
a 
4 
• 
4 5 5 
3 5 2 
1 0 3 
81 
3 9 
4 
16 
23 
5? 
. 1 7 9 
11 
1 4 
2 5 3 
13 
30 
3 
6 2 0 
265 
3 6 4 
2 0 5 
2 6 
54 
15 
\ 
6 6 
15 
29 
183 
9 
8 
1 6 
3 
26 
6 
. 78 
. 4 
1 
1 
5 
2 
2 
. 13 
7 9 7 
6 
7 
• 
1 267 
2 9 2 
9 7 5 
9 3 5 
53 
35 
5 
0 
. . ?3 . ?
55 
a 
74 
11 
. . . 1 
l 
lï a o . 1 
20B 
33 
1 7 5 
1 6 3 
1 4 3 
9 
. 3
35 
1 
1 
53 
. 21 
2 . 1
13 
8 „ 5 
„ » 
# 3 » 2 
,, . 10 
a 
a 
­
1 5 6 
9 0 
66 
6 3 
4 4 
3 
mpc • r* 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
73? 
740 
SOO 
9 5 4 
9 5 3 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ' 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 5 3 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 1 0 
0 3 4 
0 1 6 
O I S 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
4 0 0 
404 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
50 8 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
D IVERS ND 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I TAL ! E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y0UG3SLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
THAILANDE 
CHINF R .P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HDNG KONG 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
I N T R 4 ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
2 
1 3 8 
102 
36 
79 
55 ? 
4 
1 
1 3 
3 
1 
1 
3 
73 
12 
10 
10 
7 
1 
1 
1 
? 
2 
17 
1 
1 
74 
9 
25 
74 
21 
1 
3 
2 
3 
14 
8 
6 
5 
1 
4 3 1 
1 0 
5 5 
2 1 
65 
8 8 8 
5 9 5 
2 9 2 
9 1 4 
93P 
0 9 8 
9 0 
6 8 1 
1 0 ? 
2 4 2 
5 5 4 
4 1 8 
4 3 1 
5 0 1 
2 7 ? 
1 5 3 
2 7 7 
7 4 
5 5 0 
9 7 2 
0 0 ? 
4 8 
11 
3 6 
3 8 7 
14 
7 1 
0 5 2 
1 9 4 
8 5 8 
7 8 6 
2 2 7 
13 
5 
59 
0 1 5 
4 2 7 
4 7 9 
8 9 1 
2 6 0 
B54 
B80 
6 3 3 
2 3 4 
6 3 5 
5 0 7 
28 
H 4 8 
38 
8 2 1 
4 7 9 
1 3 8 
49 
8 2 5 
2 9 6 
0 7 1 
2 75 
9 1 8 
7 4 7 
1 9 1 
5 
1 6 6 
1 7 5 
4 7 8 
5 6 5 
7 5 9 
5 3 0 
4 3 0 
6 8 
59 
1 0 5 
43 
7 6 2 
1 7 9 
7 1 
6 8 9 
55 
3 4 
14 
1 0 0 
15 
7 5 
15 
15 
74 
4 8 1 
32 
1 3 3 
16 
8 0 5 
4 6 7 
3 3 9 
9 6 ? 
5 6 1 
2 4 7 
1 7 0 
France 
4 8 
27 
2 0 
19 
13 
1 
2 
1 
6 
3 
3 
2 
1 
6 
10 
2 
3 
8 
7 
2 
1 
6 1 7 
. 50 
2 0 
• 
7 9 1 
3 1 0 
4 7 2 
187 
0 7 9 
711 
a 
4 9 
0 5 3 
? 0 7 
2 1 9 
5 9 2 
7 5 7 
7 6 0 
15 
3 4 4 
14 
1 3 0 
2 7 9 
2 3 
18 
7 
3 5 
3 4 0 
1 0 
4? 
? 9 5 
2 7 5 
0 2 0 
9 7 6 
551 
1 
1 
43 
a 
5 3 6 
9 6 
9 7 3 
44 7 
1 3 0 
9 6 9 
6 
3 5 9 
14 
, a 
14 
6 
2 0 
5 0 4 
. 6
, 41 
123 
05? 
0 7 1 
0 2 4 
4 7 8 
6 
. 4 1 
a 
1 7 4 
79 
6 5 1 
8 0 7 
1 6 8 
15 
9 
6 
12 
U ? 
19 
17 
. 1 
35 
. 3
1 
2 
7 4 
, 2 
1RS 
7 1 1 
4 7 7 
4 6 3 
3 3 5 
6 
3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 5 0 
3 
1 
1 
1 
2 0 7 7 9 
14 2 9 6 
6 4 8 ? 
5 7 3 5 
3 8 2 7 
4 36 
6 
4 6 7 
2 5 9 
4 2 ? 
a 
3 8 9 
1 6 5 1 
47 
3 4 4 
17 
61 
a 
8 
7 0 
96 
2 6 3 
2 
3 3 6 9 
2 5 0 9 
8 6 0 
8 5 8 
5 9 0 
a 
a 
2 
1 6 1 
70 3 0 7 
6 3 
25 
6 1 8 
7 9 
25 
2 7 
85 
35 
1 5 0 6 
6 0 6 
9 0 0 
8 9 6 
7 7 5 
1 
. 4 
4 9 3 
. 3 8 5 
1 0 3 2 
3 3 4 
6 6 
4 
3 
1 
7 
4 6 
1 0 
21 
55 
3? 9 
1 
16 
a 
1 
5 
117 
9 
. 
2 6 5 5 
2 2 4 3 
4 1 2 
3 4 5 
1 5 6 
10 
4 7 
Nederland 
7 0 
1 1 
9 
9 
5 
B Z T ­
2 
3 
2 
1 
1 
B Z T ­
1 
1 
1 
B Z T ­
1 
3 
1 
1 
Deutschland 
(BR) 
164 
65? 
2 7 6 
3 7 6 
0 4 1 
9 7 7 
1 2 4 
1 
2 
211 
NDB 8 2 
5 3 
1 5 7 
. 0 6 4 
4 7 
5 7 7 
15 
121 
1 
12 
1 1 5 
10 3 
2 
3 
1 
3 2 2 
1 
6 
6 0 4 
3 ? 0 
2 3 4 
2 7 ? 
9 3 9 
1 
a 
11 
108 8 2 
4 
1 0 3 
. 5 8 7 
12b 
105 
6 0 1 
1 5 4 
14 
. . „ . 
φ m , 1 0 2 
6 0 
a 
. ­
B53 
8 2 0 
0 3 3 
03H 
8 7 5 
a 
. • 
NDB 8 2 
1 1 4 
1 5 9 
. 6 ? 6 
7 4 
5 5 
. 22 6 
1 
5 1 
27 
22 
2 1 
l î 2 0 
2 
5 
. 7 
731 26 
8 1 
16 
0 3 6 
9 7 4 
1 1 3 
9 5 7 
1 5 6 
1 1 5 
4 1 
1 
6 7 
31 
36 
33 
73 
1 
2 
. 0 6 
1 
5 
1 
4 
4 
3 
. 0 7 
1 
1 
6 
14 
4 
9 
9 
8 
. 0 9 
1 
2 
5 
1 
4 
3 
2 50 
4 
4 
Β 
■ 
9 0 0 
0 6 3 
8 3 7 
4 9 2 
8 0 0 
0 9 9 
8 3 
163 
2 4 6 
5 6 7 
1 5 5 
7 2 0 
. 150 
3 2 4 
I H 
317 19 
2 9 9 
4 1 2 
6 3 3 
22 
. a 
9 1 5 
2 
15 
6 7 ? 
5 9 2 
0 3 0 
0 76 
1 0 1 
2 
. 2 
4 9 6 
7 3 1 
2 4 7 
a 
6 1 9 
4 9 7 
3 6 4 
4 6 4 
4 5 8 
15? 
4 8 0 
?4 
10 
33 
a 
10 
5 9 2 
69 
23 
4 9 
7 4 2 
1 2 4 
1 4 3 
9 8 1 
8 5 6 
4 1 5 
77 
. 4 3 
4 7 7 
139 
9 1 
3 1 5 
54 
4 9 
17 9 0 
2 0 
4 7 3 
69 
5 6 Ì 
. 24 
? 14 
13 
6 
13 
1 
2 4 
5 2 6 
6 
4 0 
9 7 6 
9 7 2 
0 0 4 
3 7 3 
6 8 ? 
1 0 4 
27 
Tab. 2 
VALEUR 
Ita 
31 
18 
13 12 
9 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
6 
1 5 
5 
4 
ia 
154 
3 
• . 64 
7 6 6 
141 
125 
4 5 9 
3 0 5 
178 
. . 4 2 3 
2 0 0 
35 
9 0 
1 7 4 
. 771 
• 4 3 4 
. 101 96 
142 
5 . . 5 4 7 
. 6 
1 1 2 
4 9 8 
6 1 4 
6 0 4 
0 4 6 
9 
4 
l 
354 
7 
16 
024 . 97 
3 2 8 
9 
3 2 4 
4 4 4 
, 4 
1 
27 
4 2 
5 
5 3 8 
3 1 5 
103 
a 
4 2 
6 8 5 
4 0 0 
2 8 5 
1 0 4 
2 0 4 
1 0 7 
5 
73 
101 
6 
10 
4 5 0 
, 87 
. 8 
2 
3 
8 0 
54 
, 34 
2 
. , 15 
. 10 
1 
. . 33 
ï 
9 0 0 
5 6 7 
333 3 1 9 
23? 1? 
? 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
CST 
OOl 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1°020 1021 1030 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
ili 
060 400 5C8 
6 6 0 720 73 2 736 740 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1040 
CST 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 C 8 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 1011 1020 
1021 1030 1031 1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
— 1971 —Janvier­Décembre 
MENGEN 
EG­CE 
696 
696 
1 
2 
l 
6 9 6 
6 9 6 
1 
France 
TONNE 
Belg.­Lux. 
.02 LAHES DE COUTEAUX HESSERKLINGEN 
26 
3 
51 
27 
63 
3 
21 
5 
3 4 
2 3 5 
1 0 8 
1 2 8 
128 
88 
1 
a 
a 
11 
a 
22 
a 
a 
4 
6 
4 3 
12 
32 
32 
22 
• 
.03 RASOIRS ET RASIERAPP 
12 
5 0 
67 7 2 1 3 
3 
2 6 6 
4 
8 
8 
7 
. 17 
5 
1 5 7 
2 8 
14 
2 
2 
4 5 6 
9 5 5 
5 0 3 
4 8 5 
2 8 9 
1 0 
6 
a 
a 
3 52 3 0 4 
2 
39 
a 
a 
1 
1 
a 
a 
l 
32 
a 
2 
a 
l 
737 
6 5 8 
79 
76 
4 1 
a 
2 
.04 CISEAUX ET 
5 
a 
6 
a 
13 
. a 
a 
1 
25 
11 
14 
14 
13 
• 
Nederland 
1 
a 
13 
? 
1 
, a 
. 11 
20 
16 
13 
13 
1 
1 
LEURS LAHES a RASIERMESSER · 
a 
. 68 
2 5 8 
a 
2 0 
a 
5 
1 
a 
. a 
a 
a 
a 
1 
. • 
3 5 3 
3 2 6 
2 7 
2 7 
2 6 
a 
• 
6 
5 
. 2 4 9 
1 
a , 1 
2 
. . 7 
a 
32 
2 
2 
a 
• 
3 1 6 
2 6 2 
55 
55 
11 
a 
• 
LEURS LAHES 
SCHEREN UND SCHERENBLAETTER 
18 
4 7 
2 6 8 
4 0 1 
14 
1 
6 
l 7 
4 1 
19 
5 
125 
11 
9 
9 9 2 
7 3 5 
2 5 7 
1 5 5 
17 
} ' 2 0 
, , 2 7 ' 
2 5 
β 2 
66 
33 
33 
3 0 
4 
7 
1 
6 
7 
78 
3 6 
5 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
7 
3 
• 
1 4 7 
1 2 7 
2 0 
U 
5 
3 
3 
.OS AUTRES ARTICLES DE 
ANDERE SCHNEIDWAREN 
6 6 
3 
16 
5 4 8 
2 3 4 
9 6 
6 
1 1 
4 3 
15 
13 
8 
3 
9 
89 
1 
5 
192 
2 0 
3 9 4 
8 6 6 
5 2 7 
4 6 8 
172 
3 0 
a 
3 2 
a 
1 
1 
1 3 8 
52 
6 
a 
. 1 
a 
3 
1 
1 
. 25 
a 
. 41 
10 
2 8 1 
191 
9 0 
77 
8 
10 
. 3 
696.06*CUILLERS , 
2 2 
. 4 
1 1 6 
14 
14 
a 
2 
2 
a 
1 
2 
a 
a 
7 
. , 16 
1 
2 0 2 
1 5 7 
4 5 
4 2 
17 
1 
, 3 
! 
a 
125 
4 7 
? 
. ? 
3 
a 
7 
3 
. 6 
a 
1 
1 9 7 
173 
?4 
1 0 
2 
1 0 
4 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
19 
3 
a 
25 
18 
3 
2 1 
5 
95 
4 7 
48 
48 
4 3 
­
KLINGEN 
5 
4 3 
1 7 6 
a 
a 
58 
1 
2 
4 
5 
_ 9 
a ' 
9 3 
a 
7 
1 
• 
4 0 3 
2 2 3 
1 8 0 
1 7 9 
6 9 
1 
■ 
4 
38 
. 3 1 2 
? 
I 
a 
9 
. 34 
14 
3 
85 
8 
4 
5 1 6 
3 5 5 
1 6 1 
8 9 
3 
6 0 
12 
COUTELLERIE 
4 
1 
. 129 
1 1 
56 
a 
0 
4 
3 
1 
4 
2 
5 
16 
. 1 
3 1 
3 
2 8 2 
1 4 4 J3T 120 
7 2 
6 
a 
12 
FOURCHETTES . ETC 
2 0 
. 1 ' 7 
a 
1 5 7 
14 
4 
a 
19 
5 
. . 1 
2 2 
1 
2 
8 0 
4 
3 3 9 
185 154 145 
37 
3 
. 1 
LDEFFEL . GABELN . TORTENHEBER ι USW. 
212 
5 5 0 
3 0 6 
4 5 7 
7 2 9 
2 9 
1 1 
2 
17 
a 
2 4 7 
27 
50 
4 0 0 
6 
3 
a 
1 
1 1 4 
, 1 2 9 
2 0 0 
2 0 4 
2 
a 
a 
1 
10 
4 9 
a 
1 1 1 
2 0 
3 
. 1 
2 
6 1 
1 5 7 
1 4 6 
. 1 0 5 
13 
8 
1 
U 
Italie 
1 
a 
21 
a 
9 
a 
a 
1 
u 
4 3 
2 2 
21 
21 
9 
• 
1 
2 
8 1 
4 0 7 
a 
1 4 1 
3 
. a 
1 
a 
1 
4 
a 
8 
? 
1 
1 
6 4 7 
4 8 6 
16? 
14R 
14? 
9 
4 
7 
7 
3a 
a 
1 
. 4 
a 
6 
a 
? 
. ? 
. 2 
6 6 
4 7 
1 0 
15 
3 
4 
• 
20 
. 4 
165 
, 6 
2 
, 17 
17 
3 
1 
3 
19 
. 7 
2 4 
2 
2 9 0 
1 8 9 
1 0 1 
84 
38 
5 
. 13 
?7 
9 7 
4 
96 
, 5 
a 
, 2 
URSPRUNG 
ORIGINE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS O04 ALLEH.FED OOS tTALIE 022 ROY.UNI 036 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSF 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS O04 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 030 SUEDE 034 DANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 062 TCHECOSL 400 ETATSUNIS 404 CANADA 624 ISRAEL 73 2 JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 
1000 H 0 N D F 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
POI FRANCF 
003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 02? ROY.UNI 034 DANFHARK 04? ESPAGNE 06O POLOGNE 400 FTATSUNIS 508 BRESIL 660 PAKISTAN 720 CHINF R.P 732 JAPON 736 TAIWAN 740 HONG KONG 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELF 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEOE 034 DANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 058 R.D.ALLEH 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 400 ETATSUNIS 508 BRESIL 664 INDE 73 2 JAPON 740 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE ? 1031 .EAMA 1040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 078 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 
WERTE 
EG­CE 
1 
a 16 
2 
1 
3 1 
75 
5 
5 
2 
1 
? 
6 
5 
3 
7 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 7 1 
2 0 
4 7 1 
2 0 3 
3 3 0 
3 7 
9 1 
4 8 
1 3 1 
5 0 4 
8 6 6 
6 3 9 
6 3 7 
4 5 7 
2 
1 0 9 
3 2 1 
7 5 4 
5 6 1 
1 1 4 
1 5 5 
4 3 
9 1 
23 
3 2 3 
28 
9 1 4 
3 4 
9 2 6 
17 
53 
5 9 
17 
5 2 
6 0 S 
8 5 7 
7 5 2 
6 4 3 
6 3 2 
72 
37 
1 8 9 
6 2 8 
8 2 6 
8 3 7 
7 8 
11 
34 
4 0 
4 4 
2 6 6 
1 0 7 
2 4 
2 2 9 
10 
10 
3 6 0 
4 8 8 
8 8 2 
4 0 9 
9 7 
4 0 3 
6B 
4 0 7 
2 4 
7 4 
8 2 8 
8 9 1 
4 1 0 
3 9 
26 
3 7 0 
93 
89 
16 
13 
17 
4 9 6 
10 
12 
6 2 4 
65 
5 3 6 
2 2 4 
3 1 3 
1 5 4 
9 3 7 
99 
1 
6 0 
751 
2 7 3 
6 2 9 
9 4 4 
1 2 8 
1 5 9 
1 0 3 
23 
1 7 5 
France 
. 
a 
1 2 4 
a 
1 1 5 
, 3 8 
2 7 
3 0 5 
1 2 6 
1 8 0 
i an 1 1 5 
. 1 
5 001 6 184 6 6 
3 6 9 
a 
4 
2 
3 8 
5 
13 
4 
4 1 9 
a 
6 
1 
3 0 
12 145 
11 251 8 9 4 
8 8 7 
4 1 9 
1 
6 
3 
2 2 3 
59 
29 
a 
1 
. 1 
i 3 
48 
. 5 
3 3 0 
2 90 9 0 
3? 
32 
5 
3 
. 8 
9 
1 023 1 3 7 
4? 
3 
13 
2 
23 
2 
5 
. 1 4 8 
ï 1 6 5 
2R 
1 618 
l 178 4 4 0 
4C0 
5 9 
3? 
S 
5 2 6 
2 0 0 577 971 
5 9 
3 7 
3 
13 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
53 
2 
4 3 
. 72 
. 5 
3 
18? 
1 0 3 
8 0 
8 0 
7? 
• 
4 
a 
9 6 0 
1 493 U 
1 0 7 
3 1 
3 
9 
, a 
. 3 
a 
2 
1 
2 620 
2 463 153 151 
1 4 5 
1 
93 
59 
4 5 1 
2 0 4 
26 
1 
1 
1 0 
I 
, ? 
3 
14 
3 
. 
8 6 0 
8 0 7 
6? 
43 
2 8 
5 
13 
1 4 1 
. 3 6 
6 0 1 
4 8 
5 9 
l 
5 
18 
3 
2 
1 
a 
4 1 
a 
58 
4 
1 017 
8 2 6 
1 9 2 
1 8 5 
82 
4 
a 
3 
8 4 4 
7 3 3 
1 379 6 5 5 
9 
5 
2 
5 
Nederlend Deutschland (BR) 
BZT­NOB 82 
4 
a 
103 
23 
a 
a 
1 
4 6 
1 8 8 
1 3 0 
57 
5 5 
9 
2 
BZT­NOB 82 
3 7 
6 1 
1 669 36 
9 2 
3 3 
9 
. 9 
8 0 2 
a 
4 2 8 
1 7 
2 
14 
. 
3 209 
1 802 1 407 1 404 1 4 3 
3 
• 
BZT­NDB 8 2 
6 
a 
9 7 7 
2 9 9 
7 
. 1 0 
13 
? 
5 0 
15 
13 
a 
1 
l 35? 
1 236 1 1 7 
3 4 
8 
6 6 
17 
BZT­NDB 82 
2 2 
11 
8 8 3 
46 
2 2 1 
1 
2 0 
38 
7 9 
6 
10 
7 
14 
7 3 
2 
8B 
1 0 
1 539 
9 6 1 
5 7 8 
52B 
36 0 17 
33 
BZT­ND8 8 2 . 
9 3 
2 0 0 
1 014 6 4 
12 
1 
U 
17 
. 1 0 
9 3 
17 
18Õ 
99 
37 
39 
1 
?3 
5 3 9 
2 9 0 
2 4 9 
2 4 9 
2 2 5 
. 1 1 
5 2 
2 3 2 
2 003 
ï 4 4 2 
14 
22 
14 
2 7 2 
10 
89 
1 049 
a 
25 
5 
4 236 
2 293 1 943 1 937 7 6 0 
6 
• 
. 1 2 
57 
5 6 4 
2 275 9 
10 
17 
6 
2 1 4 
81 
18 
151 
7 
10 
3 429 
2 896 5 3 ? 
1 8 2 
20 
3 1 6 
35 
13 
122 
4 
21 
6 6 0 
6 1 
24 
1 
107 
2 
32 
a 
a 
? 
1 ? 5 
10 
3 
7 3 3 
15 
1 517 807 
7 1 0 
6 7 5 
2 8 5 
31 
4 
14 
3 1 9 
3 4 0 
6 74 
4 3 8 
38 
54 
5 
1 1 5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
16 
! 201 
3 6 
î A 
3? 
7 9 0 
7 1 7 
7 3 
7 7 
3 6 
16 
2 7 
7 8 5 7 ?15 
a 
1 150 2 9 
1 
4 
4 
10 
3 0 
27 
51 
1 2 
10 
2 2 
9 398 
8 043 1 355 1 264 1 165 6 1 
3 1 
3 3 
? 
?20 
7 
. 2? 
3 4 
a 
a 
3 
a 
3 
3 3 9 
2 5 9 
8 0 
6 8 
9 
U 
12? 
1 
8 
1 321 
27 
1 0 
1 0 4 
1 0 
25 
2 
ï 1 0 9 
6 
BO 
8 
1 845 
1 452 3 9 3 
3 6 6 
Ή 1 
1 2 
4 9 5 
2 0 7 
1 3 
1 024 
4 Î 
6 
2 
2 5 
Ci Siehe Im Anhang Anmerkuogen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieees Bandea. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­
Schlüssel 
Code 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 B 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 C 8 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
. 7 3 6 v 7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 4 
0 2 2 
7 3 2 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 ( 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4C4 
T J 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
M E N G E N 
EG­CE 
14 
15 
58 
2 8 1 
19 
3 
22 7 
2 
18 
8 
5 2 
3 4 7 2 
14 
1 5 8 
7 
i 4 7 8 
2 2 5 5 
4 22 3 
3 9 3 4 
1 3 1 
2 5 7 
1 
27 
France 
5 
1 0 
13Ö 
9 0 5 
7 2 4 
1 8 1 
1 6 4 
23 
11 
6 
Décembre 
Belg 
TONNE 
­Lux. 
1 
2 
3 
2 0 
17 
5 
12Õ 
8 2 5 
64 7 
1 7 8 
1 5 4 
8 
. a 
18 
Nederland 
6 9 6 . 0 7 HANCHES H E T . COMMUNS PR 
G R I F F E Α . 
2 
5 
2 
16 
5 
10 
I O 
8 
1 
3 
3 
2 
1 
UNEDL. MET. F 
1 
à 12 
. 3
? 
! 
S 
. 5 3 6 
10 
121 
7 
90 7 
191 
7 1 6 
5 7 4 
13 
142 
1 
1 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
3 
2 
COUTEAUX 
6 
8 
3 2 
2 2 3 
2 
7 
4 
1 
7 
. 5? 
6 3 9 
4 
36 
5 2 4 
4 6 9 
0 5 6 
9 5 2 
6 9 
1 0 1 
2 
Italia 
u i o 
4 7 
3 1 7 
2 24 9? 
9 0 
l f 
3 
a 
• 
. ETC 
. SCHNEIOWAREN 
1 
­
1 
1 
a 
. ­
6 9 7 . 1 1 POELES / CALORIFERES NON E L E C T . 
N I C H T E L E K T R . O E F E N . 
E 9 3 7 
9 4 5 9 
3 2 5 9 
5 7 7 8 
15 2 8 0 
505 
β 
2 0 9 
97 
2 6 3 
3 5 9 
9 6 
4 5 6 
1 0 4 0 
2 2 3 1 
9 1 8 
34 ia 2 0 5 9 
U 
114 
17 
4 0 3 
3B0 
3 3 
5 1 9 9 2 
4 2 7 1 2 
S 2 7 8 
6 7 5 2 
2 4 6 8 
42 2 
1 
2 1 0 6 
6 
1 
10 
1 
22 
19 
2 
2 
6 9 7 . 1 2 A P P . 
Ν 
36 
6 
3 
4a 2 
12 
6 
9 9 
1 9 
239 
94 
144 
140 
1 3 7 
5 
. 
. EL 
8 54 
1 8 3 
8 5 0 
8 2 4 
77 
. , 1
1 
8 0 
2 
78 
7 
7 7 5 
1 2 6 
. , . 33 
2 
1 0 5 
7 
8 
0 2 2 
7 1 5 
3 0 6 
2 8 9 
1 6 8 
17 
• 
4 
2 
2 
3 
13 
12 
NON ELECT. 
6 9 5 
a 
3 7 8 
0 6 8 
5 7 3 
23 
a 
a 
4 7 
5 
16 
i o 
45 
1 0 
3R3 
. 6 
17 
a 
a 
26 
1 
15 
13 
I 
2 9 7 
6 6 9 
6 2 8 
59? 
1 4 5 
1 9 
17 
HERDE, 
1 
1 
1 
5 
4 
CUISSON 
3 9 1 
9 2 5 
? 4 7 
3 7 2 
1 4 1 
. 157 
13 
17 
31 
3 2 
77 
. ? 
a 
. , 2 
. 34 
5 
54 
136 
23 
6 1 7 
9 3 5 
6 8 1 
5 1 8 
2 3 5 
159 
5 
5 
1 
9 
1 
7 
7 
6 
• 
. a 
• 
2 
2 
a 
. a 
­
EN FER 
AUS E I S E N 
? 
7 
S 
3 
4 
2 
1 
2 
/ CHAUFF 
. K O C H ­ , HEIZGERAETE A 
1 
16 
2 
. . 33 
3 
56 
19 
37 
37 
3 6 
1 
• 
I R 
a 
? 
16 
a 
1 
1 0 
1 
4 7 
3 5 
12 
12 
12 
• 
6 9 7 . 2 1 # A R T I C L E S MENAGE FONTE / 
HAUSHALTSARTIKEL A . 
3 3 1 6 
2 1 5 9 
3 0 1 3 
6 2 9 4 
4 5B3 
1 0 7 8 
35 
3 1 7 
3 0 
2 1 4 
3 6 1 
9 9 3 
1 0 1 0 
8 6 5 
4 
6 9 
3 9 9 
1 4 9 5 
4 0 8 
2 1 0 
8 0 4 
2 
1 
a 
4 1 4 
3 4 4 
2 2 1 
4 1 7 
2 3 2 
5 
3 
6 
4 1 
44 
5 0 
1 2 7 
12 
a 
1 
6 9 
2 89 
7 
5 
" 
1 
1 
2 
2 4 2 
a 
72 5 
5 0 9 
7 3 6 
88 
3 
44 
6 
18 
67 
4 4 
4 5 2 
8 
, 5 2 
2 2 5 
?6 
83 
1 
1 9 
14 
a 
. 16 
4 
1 
12 
2 
52 
30 
22 
2 0 
19 
1 
FER 
E I S E N / 
ι 
2 
8 7 5 
5 4 7 
a 
4 3 9 
4 4 6 
4 0 4 
13 
117 
S 
53 
3 0 
3? 
63 
2 
a 
13 
103 
11 
123 
176 
* 
1 7 3 
5 6 4 
5 3 9 
5 5 6 
1 6 3 
5 2 
17 
2 9 
2 2 1 
5 1 
2 7 0 
9 6 5 
63 
6 8 0 
23 
1 
0 5 6 
11 
17 
9 
9 9 
2 1 8 
1 
7 8 5 
8 3 2 
9 5 7 
6 6 4 
4 9 6 
2 2 0 
1 
0 6 9 
67B 
1 1 6 
1 5 4 
6 1 3 
. 9 6 
8 
a 
14 
7 1 1 
11 
1 
36 
53 
R 
1 1 ? 
. . 1 
4 
. 1 3 0 
1 
• 
2 2 7 1 
1 5 6 1 
7 1 0 
6 3 ° 
4 2 4 
7 
a 
15 
. CUIVRE 
. KUPFER 
5 
1 1 
» . 
à 4 
4 1 
13 
75 
6 
6 9 
6 7 
66 
2 
­
/ ACIER 
STAHL 
1 
8 7 3 
1 5 6 
B57 
. 9 8 4 
2 2 2 
8 
1 4 0 
7 
9 5 
2 0 5 
8 4 9 
3 6 2 
27 
4 
. . 1 5 7 
1 5 6 
24 
2 0 6 
4 
. . a 
. a 
a 
. 3 
9 
4 
4 
4 
4 
1 
• 
3 2 6 
4 2 
87 
1 1 2 5 
1 3 2 
6 
β 
3 
7 
15 
18 
1 
8 1 6 
. 3
2 
I 0 1 2 
3 9 
4 
5 7 9 
U R S P R U N G 
OR/GINE 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
50 8 
6 8 0 
706 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 4 
02? 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
ALLEH.FEO 
R O Y . U N I 
JAPON 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUT»ICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M 0 N 0 F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
PORTUGAL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
CANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .O .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
WERTE 
EG­CE 
1 
β 
7? 
lï 10 
1 
9 
9 
4 
9 
15 
1 
? 
1 
58 
48 
9 
8 
3 
1 
1 
6 
3 
3 
17 
U 
1 
1 
1 
1 
1 
1 8 4 
1 5 7 
4 8 3 
3 1 2 
5 6 
11 
9 1 
17 
! 9 
7 1 
2 2 
83 
0 9 8 
3 1 
3 6 4 
28 
2 5 4 
7 2 5 5 7 9 
8 3 6 
1 1 0 
6 0 3 
2 
7 4 
15 
11 
7 4 
2 9 
4 6 
4 1 
2 8 
4 
1 7 4 
6 8 1 
6 6 8 
6 6 0 
5 4 1 
1 6 9 
28 
1 4 4 
89 
4 9 0 
4 7 8 
1 4 0 
9 2 2 
7 3 3 
2 1 0 
7 6 3 
18 
1 0 
4 3 0 
1 1 
3 8 3 
3 1 
5 6 0 
1 0 6 
57 
6 2 5 
7 2 3 
9 0 2 
1 6 5 
5 7 6 
2 6 7 
1 
4 6 9 
1 4 3 
23 
11 
2 2 5 
2 0 
87 
2 6 
4 4 2 
58 
0 5 2 
4 1 9 
6 3 3 
6 1 8 
6 1 1 
14 
1 
4 5 7 
9 6 6 
9 1 6 
0 3 1 
5 8 5 
6 2 6 
1 6 1 
1 6 2 
8 9 
7 0 3 
4 6 3 
3 0 7 
4 0 0 
5 8 2 
11 
2 4 
2 4 6 
9 5 5 
3 6 4 
1 0 4 
3 0 7 
France 
8 0 
5 0 
4 7 
33 
14 
3 
?5 
. 1
6 
. . 3 1 3 
a 
a 
• 
2 9 3 1 
2 2 3 3 
6 9 8 
6 6 6 
2 7 6 
12 
. 2 1 
5 
, 3 
10 
5 
15 
1 0 
7 
4 
. 6 7 7 3 
3 4 6 
2 8 3 8 
1 0 1 4 6 
1 4 0 
. . ! 4 
1 1 8 
0 
2 3 7 
?? 
1 6 4 7 
138 
. a 
. a 
75 
6 
1 3 4 
6 
10 
2 2 6 5 5 
2 0 1 0 3 
2 5 5 2 
2 5 3 4 
4 1 5 
18 
• 
a 
4 
• SO
1 5 
a 
1 
1 3 8 
Β 
2 2 6 
77 
1 5 0 
1 4 7 
1 4 6 
3 
­
7 1 7 
6 1 8 
4 1 2 7 
2 7 8 9 
4 5 7 
2 0 
25 
7? 
2 0 6 
1 8 3 
66 
13? 
2 3 
. 3
5 4 
174 
1 0 
3 
* 
1000 DOLLARS 
Belg.· 
4 
3 
4 
3 
3 
3 
16 
15 
2 
1 
6 
2 
Lux. 
2 8 
10 
71 
9? 
4 1 
a 
19 
. a 
, a 
. 3 3 ? 
a 
1 
■ 
1 9 λ 
5 8 2 
5 2 3 
76 
1 
a 
4 2 
3 
, • 
6 
5 
1 
1 
a 
• 
4 6 0 
. 4 5 6 
5 7 1 
7 3 4 
3 0 
a 
a 
25 
5 
2? 
15 
95 
12 
4 6 6 
, 6 
1 0 
a 
a 
64 
3 
17 
0 
1 
0 1 0 
2 2 1 
7 90 
7 6 9 
192 
10 
, 1 0 
9 2 
a 
8 
6 5 
2 
3 
3 
3 0 
2 
2 1 3 
1 6 6 
4 7 
46 
46 
a 
• 
6 6 7 
991 
1 8 9 
4 5 1 
2 1 0 
14 
1 9 5 
8 1 
2 3 7 
ao 6 2 4 
5 
a 
13 
1 1 8 
1 4 
9 2 
1 
4 
Nederlend Deutschland (BR) 
4 
4 
5 4 
55 
1 
a 
2 2 
6 
7 
1 
2 2 
a 
1 3 0 6 
?2 
2 9 5 
23 
3 2 4 2 
\m 1 5 2 186 
3 4 9 
2 
1 
BZT­NOB 8 2 
4 
1 
• 6 
4 
2 
2 
1 
• 
BZT­NOB 73 
9 8 6 
l 9 5 9 
a 
2 2 1 5 
8 3 6 
2 9 4 
a 
1 1 9 
1 1 
3 5 
4 2 
4 0 
1 2 5 
1 
5 
a 
, a 
1 
a 
I B ? 
9 
9 4 
7 7 
4 5 
7 0 8 0 
5 9 9 6 
1 0 8 4 
9 5 7 
5 0 6 
123 
î 
BZT­NOB 74 
5 1 
1 
a 
9 9 
1 
15 
5 
4 3 
7 
2 2 7 
1 5 1 
7 6 
7? 
7 0 
4 
1 
BZT­NOB 73 
llîl 
a 
4 4 4 0 
1 6 5 7 
i ! 4? 5 
19 
1 1 2 
143 
4 9 
1 7 7 
2 
a 
? 
7 2 
4 
1 0 9 
8 3 
" 
1 
6 
9 
1 7 
. 1 5 
. 3 6 
2 
1 
9 
4 
4 
2 
l 
1 
17 
55 
87 
2 3 8 
0 ? 7 
■ 
8 
10 
3 
8 
59 
. 83 
0 7 2 
9 
6 3 
• 
7 1 7 
7 7 1 9 4 6 
7 1 0 
4 7 7 
2 2 6 
. 10 
a 
17 
8 
38 
10 
23 
23 
20 
­
6 6 6 
8 3 2 
6 4 6 
. 3 2 5 
4 9 3 
. 25 
11 
4B 
2 5 5 
7 4 
4 0 7 
6 5 ? 
75 
5 5 9 
12 
. 4 2 9 
11 
4? 
13 
163 
1 0 4 
1 
3 5 3 
9 6 0 
3 8 4 
8 3 6 
6 8 7 
1 0 6 
1 
4 4 2 
. 13 
3 
. ?
6 0 
17 
2 0 6 
4 1 
3 6 6 
23 
3 4 3 
3 3 7 
3 3 3 
6 
• 
38A 
1 
1 
4 
1 
3 6 2 
2 9 7 
1 1 3 
6 8 8 
3 2 6 
4 3 
4 8 6 
27 
2 6 4 
8 4 3 
0 6 8 
4 6 5 
18 
9 
a 
102 
l Î 4 
55 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
17 
6 
1 2 3 
1 0 5 
a 
a 
15 
a 
3 
5 
. a 
7 0 
. 5
­
7. 1 7 1 
l 7 3 9 4 3 ? 
4 1 6 
1 9 5 
15 
. • 
7 
a 
" 
5 
5 
. . . • 
1 0 6 2 
117 
2 2 0 
1 0 3 6 
a 
1 9 8 
2fl 
. 4 1 
3 9 8 
4 1 
? 
63 
4 6 
17 
66 
. a 
a 
. ?0 
a 
1 4 7 
a 
­
3 5 2 7 
? 4 3 4 
1 0 9 2 
1 0 6 9 
7 7 6 
10 
. 13 
. . 2
a 
. 16 
20 
2 
17 
16 
16 
! 
6 6 1 
71 
1 9 4 
2 2 7 5 
2 0 4 
3 2 
71 
9 
4 0 
57 
44 
2 
5 3 4 
2 
6 
2 
6 6 1 
33 
3 
2 4 8 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieht am Endo dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement MDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume, 
260 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
4 0 0 
4C4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
0 4 2 
0 50 
0 52 
2C4 
2 20 
4 0 0 
6 1 6 
6 ( 4 
6 80 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 58 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 3 6 
4C0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
— 1971 — (anvler­
M E N G E N 
EG­CE 
1 
31 
n 6 
3 
3 
6 9 7 
1 
2 
1 
69 7 
1 
5 
3 
1 
69 7 
1 
1 
6 9 7 
1 
2 2 7 
2 
35 
065 
17 
3 2 3 
6 
3 6 2 
3 6 6 
9 9 5 
2 1 3 
0 0 5 
3 5 4 
1 
2 
4 2 3 
France 
4 0 
. 4 
?52 
6 
123 
5 7 2 2 
4 3 9 7 
1 3 2 5 
8 2 1 
3 8 1 
130 
î 3 7 4 
décembre 
Belg 
7 
6 
1 
TONNE 
.­Lux. 
32 
. 9 
52 
1 
15 
6 
4 7 3 
21? 
2 6 1 
8 1 4 
264 
76 
. . 4 1 4 
. 2 2 A R T I C L E S DE MENAGE 
Nederland 
10 
a 
1?? 
7 
6 0 
• 
6 7 4 9 
5 3 0 7 
1 4 4 2 
9 1 8 
6 5 2 
77 
a 
. 4 4 3 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 0 
a 
. 5 3 4 
3 
104 
• 
6 9 9 8 
3 8 7 1 
3 1 2 7 
2 4 7 6 
1 5 2 2 
IOS 
a 
1 
5 4 3 
EN CUIVRE 
HAUSHALTSARTIKEL AUS KUPFER 
58 
17 
70 
1 7 3 
4 0 2 
52 
2 
3 0 
12 
67 
38 
55 
4 
10 
lì 4 
6 2 
14 
86 
2 
7 
27 
2 4 7 
7 2 0 
5 2 7 
3 8 2 
2 5 4 
1 4 5 
2 2 
1 
a 
U 
7 
4 8 5 
2 2 5 
19 
2 0 
1 
7 
3 
7 
1 
i 10 
. ?7 
2 
? 
1 
i 
8 3 2 
72Θ 
1 0 4 
87 
57 
17 
1 0 
1 
4 8 
a 
4? 
2 1 5 
7 0 
15 
4 
a 
6 
? 
11 
2 
a 
6 
. 1 
3 
3 
. . 1 
4 3 0 
3 75 
55 
4 2 
3R 
13 
6 
• 
. 2 3 A R T I C L E S DE MENAGE 
4 
? 
. 4 2 0 
70 
4 
? 
6 
1 
4 
„ 
15 
5 
1 
. 4 
5 
6 1 
. 1? 
6?R 
5 0 6 
1 2 3 
54 
30 
6a . ■ 
5 
2 
19 
. 37 
5 
a 
. 10 
4 4 
31 
2 1 
1 
5 
1 1 
4 
4 
25 
3 
20 
1 
7 
S 
2 7 3 
6 3 
?10 
167 
1 1 2 
4 3 
4 
• 
EN ALUMINIUM 
HAUSHALTSARTIKEL AUS ALUMINIUM 
93 3 
3 5 1 
3 3 4 
BOI 
35f i 
164 
14 
15 
1 0 7 
74 
6 
9 2 
1 1 5 
3 0 
20 
1 4 6 
1 8 2 
5 0 
1 1 9 
1 3 0 
75 
1 3 0 
7 7 7 
3 5 4 
7 6 5 
5 0 4 
2 5 6 
I 
3 3 2 
93 
38 
1 3 7 
2 9 7 
10 
i 2 
. 2 
4 
27 
2 0 
3 
4 
22 li 2? 
7 3 0 
5 6 5 
1 6 4 
120 
55 
37 
a 
8 
1 
4 4 5 
. 1 2 1 
2 7 0 
1 1 5 
9 0 
1 
, . 1 
18 
7. 
1 
2 
6 4 
77 
12 
2 
5 
2 
1 8 0 9 H 
2 3 0 1  
112 
7 
. 93 
. 9 1 P A I L L E , EPONGES , 
STAHLWOLLE 
1 9 9 
1 3 3 
9 0 
7 2 8 
3 8 2 
1 9 
1 1 
16 
5 8 7 
15L 
4 3 7 
4 3 6 
4 1 8 
1 1 6 
13 
22 
5 
. 2 
2 
1 6 9 
1 5 6 
13 
13 
10 
USW A. 
1 0 3 
25 
25 
7 
5 
1 
1 
1 6 7 
1 5 4 
13 
13 
12 
2 5 1 
2 4 0 
3 3 ? 
2 0 5 
16 
. ? 
9 9 
. . 16 
5 
. 7B 
1 0 4 
7 
37 
8? 
24 
1 5 5 1 
1 0 7 7 
4 7 4 
1 8 1 
1 3 9 
1 0 8 
1 
1 8 4 
1 5 5 
17 
174 
7 4 Ï 
25 
13 
12 
6 
24 
3 
5 2 
4 8 
18 
45 
U 
5 9 
75 
2 1 
1 5 0 1 
1 0 8 7 
. 4 1 4 
2 7 2 
,143 
96 
. 45 
ETC EN FER / ACIER 
E I S E N / STAHL 
9 
9 
4 6 
3 6 9 
13 
i 
4 4 9 
64 
3 8 6 
3 8 5 
3 8 3 
9 6 
7 
, 6 3 5 
, 1 
3 
■ 
7 4 5 
7 3 3 
7 
7 
7 
9 2 OBJETS CRNEMENT I N T E R I E U R MET. COMMUN' 
STATUETTEN 
2 4 2 
5 0 6 
8 8 1 
4 6 5 
8 3 0 
2 0 5 
5 
6 
5 5 
2 1 
72 
25 
2 3 1 
4 
. 92 
4 9 
1 9 3 
7 9 1 
6 0 
a 
2 
2 
1 
8 
7 9 
• 
USW A . 
10 
a 
1 0 5 
51 
1 1 0 
?8 
. 2 
. a 
a 
3 2 
2 
JNEOL. METALL 
37 
2 2 1 
169 
2 6 5 
72 
1 
7 
1 
2 
6 
9 
" 
3 9 
1 9 0 
7 2 2 
, 6 6 4 
2 9 
3 
5 
4 3 
15 
6 4 
11 
9 1 
2 
Italia 
1 2 5 
2 
a 
5 0 
a 
12 
. 
4 4 2 0 
1 5 7 9 
2 8 4 0 
1 1 8 4 
1 8 6 
13 
1 
. 1 6 4 4 
1 
1 
2 
44 
a 
9 
. . a 
6 
? 
1 
. a 
5 
? 
. 5 
1 
. . a 
4 
84 
4 3 
35 
32 
17 
4 
? 
• 
S? 
1 
1 
1? 
14 
, a 
. . . ? 
33 
. 1 
? 
? 
o 
7 
6 
16a 
97 
72 
62 
50 
a . 2 
1 
33 
. 1 
. 5
12 
57 
30 
18 
18 
6 
1 5 2 
3 
5 
52 
. 7 
1 
1 
1 
3 
5 
. 70 
• 
mp< »r* 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
4 0 0 
40 4 
770 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
00 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
? 2 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 4 
6.30 
7 2 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 3 1 
007 
0 3 7 
0 3 4 
nos 07? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 4 
4 3 0 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 ' 
0 0 3 
C04 
0 3 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
DIVERS ND 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­3AS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TUROUIE 
.HAROC 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
IRAN 
INDE 
THAILANDE 
COREE SUD 
JAPON 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­3AS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEOE 
FINLANOE 
nANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECF 
R . D . A L L E H 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVFGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
WERTE 
EG­CE 
2 
57 
4? 
14 
12 
6 
Z 
5 
1 
10 
8 
2 
l 
1 
2 
2 
3 
13 
9 
3 
2 
1 
1 
2 
4 
2 
6 
8 3 8 
11 
21 
7 0 7 
17 
5 5 5 
12 
6 6 3 
9 5 5 
7 0 7 
0 7 3 
4 2 5 
5 9 6 
2 
2 
0 2 5 
4 2 8 
1 7 0 
2 8 0 
9 2 2 
8 9 0 
3 4 6 
2 1 
1 6 6 
7 1 
3 6 4 
1 2 6 
2 7 0 
36 
2 1 
5? 
6 6 
1? 
3 2 9 
3 6 
2 0 7 
15 
2? 
85 
9 3 7 
6 4 9 
?8B 
8 9 9 
3 4 4 
3 8 1 
6 7 
7 
2 9 ? 
8 5 4 
841 
4 4 1 
5 4 2 
5 4 5 
76 
6 3 
2 8 6 
75 
16 
2 8 6 
3 6 1 
57 
5 2 
1 8 7 
3 ? 9 
1 7 3 
2 5 0 
2 9 7 
1 6 9 
1 7 7 
9 7 0 
2 0 6 
2 0 7 
5 6 5 
4 7 3 
4 
5 2 4 
1 9 9 
9 8 
1 0 0 
3 3 4 
4 0 5 
13 
16 
87 
2 6 3 
7 3 3 
5 3 0 
5 2 9 
4 3 9 
5 4 5 
5 3 8 
5 5 5 
0 6 0 
9 9 9 
6 6 9 
63 
2 6 
3 7 0 
1 1 6 
2 4 1 
2 1 5 
9 0 4 
12 
France 
163 
. 5 
7 0 1 
7 
199 
• 
10 7 2 0 
8 2 5 ! 
2 4 6 9 
2 0 0 9 
9 5 8 
2 1 0 
. 2 
2 4 9 
a 
B7 
3 4 
2 2 5 2 
1 0 7 ? 
l ia . 1 0 5 
4 
32 
7 9 
4 2 
12 
, 3 
3 0 
. 1?8 
8 
17 
5 
. 3 
3 9 8 5 
3 4 4 4 
5 4 0 
4 7 6 
3 3 1 
6 0 
3 0 
4 
, 1 6 0 
4 0 
5 7 4 
7 3 6 
7 5 
. 13 
5 
a 
4 
1 3 
42 
53 
. 5 
3 
73 
3? 
34 
6 0 
1 9 3 2 
1 5 1 1 
4 2 1 
3 1 9 
152 
94 
. 8 
a 
7 7 
2 9 
13 
3 
a 
3 
12 
14? 
1 2 0 
2 2 
2 2 
9 
4 5 8 
2 9 3 
7 3 3 
2 6 4 4 
2 5 6 
7 
10 
10 
5 
43 
3 3 5 
• 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
11? 
. 5 
1 3 4 
1 
34 
1? 
15 3 1 1 
13 ?9S 
2 0 1 3 
1 7 0 5 
8 1 7 
4 8 
a 
. 2 4 7 
3 2 1 
a 
1 4 0 
1 1 1 0 
4 0 2 
55 
. 11 
3 
3 0 
12 
S3 
13 
. 1 
15 
1 
10 
10 
1 2 
. a 
3 
2 2 0 5 
1 9 7 3 
2 3 ? 
19? 
1 6 4 
33 
15 
1 
1 O I S 
. 3 1 7 
8 0 0 
2 7 7 
2 9 0 
? 
1 
1 
, 4 
5? 
6 
3 
4 
7 4 
35 
U 
5 
9 
6 
2 9ia 
2 4 1 2 
5 0 6 
3 7 9 
3 5 4 
15 
, n o 
1 1 5 
a 
22 
?3 
S 
3 
1 
1 
1 8 0 
1 6 6 
14 
14 
13 
76 
a 
3 9 6 
?7? 
3 8 9 
73 
. a 
9 
? 
4 
3 
1 2 6 
? 
Nederlend Deutschland (BR) 
53 
! 11 
4 3 7 
7 
1 1 4 
■ 
13 0 5 1 
1 0 7 4 5 
2 3 0 5 
1 8 9 9 
1 2 1 0 
1 2 5 
a 
a 
2 8 2 
BZT­NDB 74 
37 
?4 
. 2 2 6 2 
2 2 4 
7 4 
2 1 
4B 
7 
14 
1 
66 
3 
10 
1 
1 
a 
3? 
7 
1 2 0 
a 
a 
3 4 
2 9 4 0 
2 5 4 7 
3 9 4 
2 6 1 
1 5 9 
1 3 7 
1 
1 
BZT­NDB T6 
6 1 2 
6 2 6 
a 
1 02B 
4 3 4 
6? 
1 
4 
2 6 0 
a 
a 
37 
15 
a 
1 0 7 
1 4 0 
2 1 
6 9 
1 1 5 
4 6 
3 6 4 5 
2 7 4 9 
8 9 5 
4 7 7 
3 3 1 
1 6 5 
4 
2 5 3 
BZT­NDB 73 
a 
1 2 
10 
4? 
3 9 3 
10 
a 
6 
4 7 6 
6 4 
4 1 2 
4 1 1 
4 0 4 
BZT­NDB 33 
6 4 
6 9 4 
. 7 7 7 
631 
1 8 6 
10 
1 
4 9 
2 
5 
66 
33 1 
1 
12 
7 
5 
4 
3 
. 1 8 
1 
. 1 5 
2 
4 
2 
1 
39 
0 6 
3 
3 
6 1 
. a 
3 3 9 
? 
1P6 
• 
3 9 6 
4 6 0 
4 7 6 
9 5 5 
0 3 ? 
1 9 0 
a 
, 2 9 1 
50 
17 
9 2 
. 1 9 2 
34 
. 2 
56 
2 60 
68 
1 0 6 
8 
11 
39 
16 
11 
130 
10 
67 
10 
2 2 
23 
2 4 6 
3 5 1 
8 9 5 
7 5 2 
5 7 7 
142 
16 
1 
3 9 0 
6 4 
4 8 ! 
a 
0 4 5 
56 
?3 
43 
10 
75 
3 
1 7 8 
1 5 0 
1 
43 
a 
1 4 9 
55 
1 2 8 
1 3 6 
4 7 
111 
9 8 0 
1 3 1 
7 9 7 
4 6 7 
185 
a 
1 4 9 
84 
7 
a 
2 5 1 
, a 
6 
• 
34B 
342 
6 
6 
6 
151 
3 6 4 
B13 
2 3 5 
1?4 
4 6 
71 
?50 
86 
70S 
98 
3 1 1 
7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 4 4 
io a 
96 
a 
20 
• 
5 6 8 5 
7 701 
2 4 8 4 
1 5 0 5 
4 0 8 
23 
2 
a 
0 5 6 
20 
? 
14 
?98 
a 
115 
a 
a 
1 
?8 
16 
3 
a 
. a 4 
a 
2B 
1 
1 
a 
a 
17 
5 6 1 
3 3 4 
2 2 7 
2 1 8 
16? 
9 
5 
• 
27? 
4 
3 
39 
, 6? 
a 
2 
1 
a 
. 6 
1 3 9 
a 
1 
2 
8 
16 
3 
10 
5 7 1 
3 1 8 
753 
2 3 5 
2 1 1 
14 
a 
4 
a 
2 
3 0 
. 1 
a 
6 
6a 
117 
4 1 
7 6 
76 
7 
2 5 4 
2? 
4 8 
2 7 8 
3 0 
7 
? 
? 
16 
19 
a 
9 9 
? 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bendes. 
Ci Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
261 
lanuar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 50 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
2 0 4 
2 2 0 
2 4 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 8 
6 C 4 
6 C 8 1 6 1 6 
6 2 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 C 2 
0 C 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 C 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 C 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
— 1971 — J 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
3 
2 
1 
1 
6 S 7 
6 9 6 
1 
4 
2 
I C 
£ 
1 
1 
69 8 
3 
2 
3 
2 3 
8 
4 
2 
7 8 
1 4 7 
8 
4 
6 
3 4 
1 1 7 
1 2 2 
1 
2 2 
2 
4 
1 2 
3 1 
1 0 4 
1 
2 1 
5 7 8 
5 
7 
1 7 
2 4 
47 8 
3 2 
1 7 1 
5 8 7 
92 5 
6 6 2 
3 4 9 
3 8 8 
2 4 0 
1 
1 2 0 
7 0 
anvier­
France 
1 
1 
1 2 
3 1 
2 6 0 
6 1 
6 7 8 
1 2 5 
5 5 3 
4 2 6 
8 2 
1 2 0 
a 
1 4 
7 
Décembre 
Belg 
TONNE 
.­Lux. 
1 2 
1 
? 
, ? 
a 
3 
2 
. a 
a 
1 
. 2 
2 
a 
! 4 9 
1 
1 
7 
1 
4 3 
1 
3 0 
5 0 3 
2 8 5 
2 2 3 
1 7 0 
3 1 
9 4 
. 3 
6 
. 9 3 CADRES ET M I R O I T E R I 
BILDERRAHHEN / 
2 
1 1 
1 8 
1 6 3 
2 0 6 
3 
1 0 
8 7 
1 2 
7 
2 0 
2 
d 
5 5 8 
4 0 1 
1 5 7 
130 
106 
1 
2 7 
. 2 
1 
7 5 
5 5 
1 
1 0 
5 4 
4 
. a 
a 
• 
2 0 4 
1 3 4 
7 0 
7 0 
6 5 
a 
• 
. 1 1 SFKRURES / 
SCHIOESSER 
7 7 9 
1 0 2 
48 3 
3 3 9 
0 3 0 
3 9 2 
6 
3 0 
9 
1 0 
1 2 3 
4 4 
6 1 
1 3 5 
1 1 
1 3 
4 5 
1 2 3 
1 1 
4 5 
4 6 
1 1 
3 5 7 
8 
2 3 
2 7 1 
7 3 3 
5 3 8 
0 2 7 
6 0 6 
3 7 2 
1 3 8 
1 
2 
2 
, 4 
5 
4 9 6 
7 93 
4 8 
3 5 
2 5 
1 3 4 
6 3 
9 
1 6 
4 
. 3 1 
. • 
6 9 2 
3 03 
3 8 9 
3 2 2 
8 6 
3 4 
3 3 
. 1 2 GARNITURES 
8ESCHLAEGE 
1 4 a 
4 6 8 
2 0 9 
8 8 2 
1 4 4 
4 1 0 
5 6 
6 
2 4 1 
84 3 
1 0 8 
9 2 5 
8 1 6 
4 6 1 
1 6 4 
3 37 
2 6 
4 0 
1 8 
2 6 3 
4 5 
8 3 9 
7 
3 
, 9 2 3 
6 5 7 
7 1 0 
4 3 7 
6 1 9 
. . 1 
9 
2 
2 7 
3 9 
1 5 8 
3 1 
7 
1 
2 1 
. . a 
5 0 
Nederlend 
1 3 
2 4 
1 
2 
2 
4 
1 6 
3 
a 
1 
. . . . 3 4 
. 7 
2 3 0 
. ! 1 
1 
4 7 
1 4 
2 0 
1 2 ? 3 
6 8 3 
5 3 5 
1 8 3 
8 9 
3 3 7 
a 
1 6 
1 0 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
: METALLIOUFS 
S P I E G E L A . UNEDL. 
1 
a 
1 6 
4 4 
7 9 
1 
a 
11 1 
. a 
a 
2 
1 0 4 
8 9 
1 5 
1 5 
1 2 
a 
­
CLEFS EN 
a 
3 
. 4 4 
5 3 
1 
1 2 
1 
. a 
. • 
1 2 0 
1 0 5 
1 4 
1 4 
1 3 
. ■
4 7 
7 8 
. . 2 
3 0 
2 9 
1 1 6 
1 
7 
. a 
1 2 
2 7 
6 3 
1 
1 3 
1 8 7 
3 
3 
4 
2 1 
1 0 7 
1 5 
3 8 
6 8 3 
6 1 5 
0 6 8 
5 0 7 
1 7 0 
5 30 
1 
3 0 
3 6 
Italie 
4 
5 
1 
8 
2 
imp« 
UR 
0 
0 5 0 
1 0 5 2 
. osa 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
7 2 0 4 
t 2 2 0 
2 4 0 
> 4 0 0 
4 1 2 
4 6 8 
6 0 4 
6 0 8 
! 6 1 6 
6 ? 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
> 7 2 0 
7 2 8 
73 2 
7 7 6 
13 7 4 0 
4 9 5 1 0 0 0 
2 1 2 1 0 1 0 
2 8 3 1 0 1 1 
1 1 3 1 0 2 0 
16 1 0 2 1 
1 5 9 1 0 3 0 
1 0 3 1 
57 1 0 3 2 
1 
METALL 
1 
6 
1 
6 4 
. . 0 
6 
7 
2 0 
7 
6 
1 2 8 
7 ' 
5 6 
2 9 
1 5 
1 
2 7 
MFTAUX COMMUNS 
/ SCHLUESSfcL UNEDL. METALL 
1 
1 
1 
1 4 2 
a 
1 6 7 
0 9 1 
1 4 7 
4 5 
a 
3 
4 
. 5 
7 
3 
a 
a 
. 5 
1 0 
. 1 
? 
6 
1 2 
a 
U 
6 6 ? 
5 4 2 
1 2 0 
3 5 
5 5 
I B 
1 7 
1 0 ? 
9 1 
. 1 1 5 0
2 7 7 
4 9 
. 1 8 
1 
5 
? 
. 1 0 
1 
3 
2 
1 
1 3 
2 
1 0 
9 
. 5 6 
, 1 
1 8 0 0 
1 6 1 9 
1 8 1 
1 0 9 
7 4 
5 6 
1 5 
1 
2 
2 
/ A R T . S I M I L . MFTAUX 
, USW. A 
7 
2 
62 5 
. 6 8 7 
1 5 3 
6 ? 9 
2 3 7 
. a 
2 
2 3 
3 7 
9 
3 8 
9 7 
5 5 
4 
. 7 
1 2 
1 3 
a 
3 2 0 
UNEDL. 
6 8 6 
1 0 1 9 
, 6 182
5 3 6 
6 0 0 
. . 1 8 1 
4 5 4 
6 4 
7 0 
1 0 2 
7 9 
6 3 
4 9 
1 
1 0 
3 
2 3 0 
1 
1 5 2 
3 5 9 
7 
3 0 2 
. 8 1 2 
9 3 
, 7 
7 
5 
5 9 
2 1 
1 5 
, . 2 
3 
1 7 
. \' 7 1 22 
5 
2 4 8 
, ­
9 8 S 
4 8 1 
5 0 7 
2 4 2 
1 8 5 
2 5 3 
1 2 
1 7 < 
< 6 0 , 
15"' 
1 
? ; 
? 
r 
1 
c 
3 ( 
2 Î 
i: e 
ir i 
1 
1 12« 
7 8 F 
3 4 ! 
2 6 ' 
2 0 6 
1 
6 
COMMUNS 
METALL 
1 
1 
3 
2 
4 2 8 
4 9 7 
7 5 3 
. 4 9 ? 
9 1 1 
. 6 
3 8 
3 1 2 
3 
8 1 7 
4 5 9 
0 8 3 
1 0 
2 4 7 
1 9 
a 
3 
1 1 
4 4 
2 44 
4 0 ' 
7' 
u; ? 8 3 " 
4 : 
5 ( 
I e 
4 f 
7 f 
9 « 
31 
7' ! 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 ? 
> 1Γ0Ο 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
o r i 
SPRUNG 
R/GINE 
GRECE 
TURQUIF 
R . O . A L L E M 
TCHECOSL 
HONGRIF 
ROUHANIE 
.HAROC 
EGYPTF 
.N IGER 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
INDES OCC 
L I B A N 
S Y R I F 
IRAN 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL 
THAILANDE 
CHINF R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANFMARX 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
2 5 
1 6 
R 
4 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
1 3 
6 
1 
3 0 
7 5 
4 
4 
2 
6 
4 
5 
6 3 
1 5 
5 
1 
1 
2 
5 
3 
2 0 5 
3 3 8 
1 8 
1 0 
1 6 
1 7 
2 T 4 
4 1 3 
1 ? 
8 6 
1 1 
2 1 
4 ? 
1 2 3 
3 0 0 
I I 
5 9 
64 8 
3 6 
2 9 
2 2 0 
6 8 
4 6 8 
6 1 
3 0 8 
1 3 1 
6 9 7 
4 3 4 
6 7 4 
6 5 0 
4 5 7 
1 4 
2 8 0 
2 9 4 
1 0 
2 6 
5 3 
3 7 7 
6 2 6 
1 3 
2 8 
3 5 8 
4 8 
1 0 
1 5 
1 5 
1 6 
6 1 3 
0 9 0 
5 2 3 
4 9 2 
4 1 3 
5 
2 5 
7 7 3 
30­1 
35 7 
4 5 3 
5 5 3 
2 2 9 
4 4 
1 4 ? 
7 2 
5 9 
6 0 4 
1 2 1 
1 4 3 
3 7 4 
1 2 
7 6 
4 1 
9 8 7 
6 5 
7 3 
1 3 7 
? 9 
6 8 0 
2 3 
2 1 
3 0 5 
3 9 6 
9 1 0 
0 2 6 
1 9 9 
7 1 6 
1 6 7 
5 7 2 
3 4 1 
7 1 2 
6 8 0 
7 9 7 
7 8 1 
5 ? 
1 6 
3 7 0 
5 0 7 
3 7 
7 3 3 1 9 9 
5 1 2 
6 0 6 
3 0 0 
4 4 
3 6 
3 4 
4 6 8 
2 2 
3 9 0 
France 
6 
4 
1 
1 
3 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
1 
1 8 
6 
1 
4 
3 
3 
5 
. . 3 ? 
. 1 5 
7 
1 8 
5 
7 1 
l 1 
1 1 1 
7 
4 
7 1 
3 
3 4 8 
5 
1 2 0 
0 9 9 
1 3 3 
9 6 6 
5 4 3 
3 3 1 
3 4 2 
1 
3 7 
8 1 
. 1 0 
6 
1 7 ? 
1 7 1 
? 
? 7 
1 8 ? 
1 3 
. . 5 
5 9 1 
3 5 8 
2 3 4 
? 3 ? 
2 1 4 
1 
2 7 
2 5 
9 7 5 
7 7 3 
1 5 5 
3 
1 8 
5 
4 
1 3 7 
1 
6 ? 
3 7 1 
4 
1 
4 2 4 
5 1 
2 6 
1 3 
6 7 
a 
• 
1 0 2 
7 5 ! 
3 5 1 
2 4 3 
3 1 7 
6 9 
4 0 
7 9 5 
0 1 4 
2 2 0 
3 2 4 
0 3 6 
a 
a 
5 
2 0 
3 
6 3 
3 0 ? 
4 9 8 
9 7 
1 5 
5 
1 1 
1 
a 
9 1 9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 
3 
4 
a 
? 
. 9 
5 
. 3 
1 
3 
. 4 
0 
. 7 
1 4 7 
7 
6 
7 7 
4 
1 1 6 
5 
4 4 
1 7 6 8 
1 ! 3 3 
6 3 5 
3 4 4 
9 1 
2 4 7 
. 9 
3 5 
7 
a 
4 1 
9 4 
1 0 5 
4 
. 4 1 
7 
a 
a 
1 7 
3 0 ? 
2 4 6 
5 5 
5 5 
4 5 
a 
• 
6 0 9 
a 
5 72 
4 0 0 4 
5 3 5 
1 1 6 
. 1 4 
3 7 
1 
3 5 
4 
1 5 
a 
. 7 
1 0 3 
3 
3 
6 
1 3 
1 9 
3 
6 1 1 1 
5 7 2 0 
3 9 2 
3 4 3 
1 7 1 
3 ? 
1 6 
1 4 5 9 
a 
1 3 8 7 
2 3 1 9 1 
1 3 8 5 
1 2 1 5 
a 
5 
3 9 
2 3 
1 9 
1 6 4 
2 5 6 
1 6 2 
2 0 
1 0 
6 
2 2 
3 3 4 
Nederlend 
3 
2 
1 
B Z T ­
B Z T ­
3 
5 
4 
Β Ζ Γ ­
1 
1 
1 6 
1 
1 
3 1 
3 4 
; ­, 'f 
2 
41" 
ir 
4 5 
1 6 
5 9 1 
1 ! 
2 
1 2 2 
3 0 
4 4 
50(1 
2 1 6 
37 4 
5 5 7 
3 1 9 
7 9 1 
4 ( 
3 0 
NOB 
. 6 
. 1 0 3 
1 6 4 
4 
1 
8 0 
6 
3 
, . 1 
3 7 2 
2 7 8 
9 4 
9 1 
8 5 
3 
NDB 
3 7 9 
2 3 6 
4 1 ï 
a 5 7 
2 0 5 
? 
7 2 
? 
1 0 
1 9 
2 
1 7 
3 
4 
4 
1 
8 1 
11 1 3 
2 0 
8 3 
î 
4 3 0 
3 3 2 
5 4 8 
4 4 3 
30 9 
8 3 
2 2 
MDB 
56 3 
6 5 5 
lof 3 3 0 
4 7 2 
a 
2 4 0 
5 5 a 
5 1 
1 0 7 
7 β 5 
6 ? 
3 0 7 
6 4 
? 
1 1 
1 4 
4 3 3 
1 
6 1 5 
Deutschland 
(BR) 
1 2 
β 
3 
1 
1 
3 3 . 1 2 
8 3 . 0 1 
1 
1 
3 
β 
6 
ι 1 
8 3 . 0 2 
2 
3 
6 
1 
1 
1 
4 
1 6 1 
2 1 0 
, . 5 
1 5 
Β1 
3 9 5 
1 3 
2 9 
2 
7 3 
1 1 3 
2 7 3 
1 0 
3 4 
5 6 1 
2 2 
9 
3 1 
5 8 
3 1 6 
1 0 
3 1 
7 0 6 
6 1 3 
5 0 3 
8 6 9 
8 3 3 
6 6 7 
1 3 
3 ? 
5 7 
3 
1 0 
6 
1 8 6 
2 
4 5 
2 2 
7 
1 5 
0 
1 3 
3 3 3 
2 0 5 
1 2 3 
1 0 2 
5 7 
4 
2 2 
1 7 ? 
4 4 
7 3 7 
4 7 8 
2 5 7 
3 
3 8 
2 S 
4 3 
3 4 2 
9 0 
2 9 
a 
4 
5 
2 1 4 
1 7 
7 5 
1 6 
4 3 4 
• 
0 4 2 
3 9 1 
6 5 1 
1 2 1 
7 7 4 
5 0 4 
2 6 
6 7 9 
8 59 
0 7 5 
2 4 9 
9 1 8 
1 5 
8 4 
7 4 6 
8 
5 3 9 
1 7 0 
4 7 3 
4 0 
1 6 2 
3 5 
a 
1 3 
1 3 
2 1 
7 7 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
3 8 
9 
7 
3 
a 
1 1 2 
3 
a 
3 4 
1 
1 0 
1 
? 
ΐ 2 4 3 
6 
7 3 
1 
6 6 
2 
1 9 
1 4 6 8 
6 0 2 
8 6 6 
3 6 5 
7 6 
4 i n 
. 1 1 2 
9 1 
. 
a 
a 
3 
î 
10 
a 
a 
a 
• 
1 5 
3 
1 2 
1 2 
1 2 
. 
5 6 3 
? 
2 3 
2 0 6 3 
4 9 6 
3 6 
a 
1 
7 1 
2 4 
2 0 
Ã 
1 7 
2 8 
1 6 5 
1 4 
? 3 
7 7 
2 3 
1 2 
3 6 2 0 
2 6 5 2 
9 6 8 
8 7 6 
6 2 8 
2 8 
6 3 
8 7 1 
3 2 
2 3 6 
6 1 6 9 
1 4 0 
5 3 
1 
3 6 
8 5 
? 
5 
2 7 8 
2 1 8 
3 9 
2 
4 
. a 
2 4 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
2& 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
4C4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 3 2 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 oía 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 7 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 32 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EG­CE 
66 
35 
3 2 2 
24 
33 
78 
53 0 2 5 
4C 8 5 2 
12 0 9 6 
11 6 5 1 
S 9 1 6 
28 
i 4 1 6 
France 
13 
12 
1 
1 
2 0 
54 
1 
1 
8 7 1 
7 7 7 
0 9 4 
0 7 0 
9 3 4 
2 
Ì 27 
Belg 
12 
9 
2 
2 
2 
6 5 8 . 2 0 CUFFRES­FORTS 
PANZERSCHRAENK 
9 4 4 
2 4 4 
6 50 
882 
4 7 7 
91 
3 2 7 
35 
3 9 2 
35 
7 3 
55 
4 2 5 1 
3 1 9 3 
1 0 5 8 
1 0 0 6 
8 2 5 
4 
4 6 
U 
8 0 
2 4 0 
1 1 2 
1 1 
3 2 
1 
1 2 7 
4 
22 
6 4 2 
4 4 3 
1 9 9 
1 9 8 
1 7 0 
a 
­
6 9 8 . 3 0 C H A I N E S EN 
1 
1 
TONNE 
.­Lux. 
6 
24 
a 
. 
0 3 4 
0 9 5 
9 3 9 
9 0 6 
5 1 5 
a 
a 
32 
Nederland 
1 0 a ? 
1 
1 
5 
35 
1 2 7 
β 
U 
6 4 6 
4 2 3 
2 2 3 
9 1 3 
5 0 5 
10 
. 3 0 0 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
12 
7 
5 
5 
4 
, COFFRETS SURETE 
I , KASSETTEN 
6 9 4 
2 0 Ì 
1 6 4 
3 4 
6 1 
1 6 7 
0 9 2 
75 
7 1 
6 9 
. a 
4 
FONTE FER DU 
KETTEN U . T E I L E Α . 
2 1 1 5 
3 5 1 4 
2 682 
15 197 
6 2 0 6 
4 174 
1 4 9 
1 540 
96 
2 3 0 
5 5 3 
4 6 
1 7 4 8 
5 3 1 
2 2 4 
9 0 1 ' * 9 4 4 
27 
63 
10 
1 8 6 4 
13 
83 
7 1 
1 4 7 6 
9 4 
46 0 3 4 
25 7 1 1 
16 3 2 3 
14 4 5 6 
6 7 8 7 
3 0 5 
1 563 
5 
4 
1 
14 
U 
3 
3 
1 
8 1 5 
2 7 7 
3 0 6 
9 3 7 
2 4 0 
5 
130 
24 
77 
1 0 5 
4 7 4 
83 
54 
24 
54 
a 
55 
8 3 3 
13 
6 
1 
3 0 3 
• 
8 1 8 
3 3 5 
4 8 3 
2 8 7 
5 8 0 
8 
1 8 8 
1 
2 
6 
4 
1 
1 
8 3 1 
OBÕ 
7 5 6 
1 5 1 
4 2 3 
3 6 4 
8 
1 0 
9 
. 6 
1 2 3 
66 
4 7 
a 
80 
. . a 
9? 
. 3 0 
11 
?3 
46 
1 5 7 
aie 3 3 9 
0 5 8 
8 1 4 
7 7 
2 0 4 
25 
2 3 2 
3 7 4 
19 
17 
65 
15 
1 
17 
2 1 
9 
B21 
6 4 3 
173 
1 4 5 
83 
a 
. 2a 
3 5 
a 
10 5 
13 
5 
78 
6 1 4 
1 7 1 
3 6 6 
29 3 
6 3 0 
14 
„ 
5 9 
Italia 
a 
a 
12 
2 
16 
3 8 6 0 
3 3 8 6 
4 7 4 
4 6 9 
3 3 2 
? 
a 
. 3
7 S I M I L . 
, USW. 
1 
ACIER 
E I S E N / STAHL 
2 
5 
1 
13 
9 
4 
3 
2 
37R 
5 2 0 
6 4 2 
7 1 6 
0 9 6 
126 
8 20 
16 
10 
28 
13 
8 1 9 
97 
3? 
sS 
231 
10 
. ?65 
a 
1 
43 
3 3 4 
15 
3 5 3 
2 5 5 
09 Β 
6 2 4 
108 
27 
4 4 8 
1 
5 
2 
3 
? 
1 
6 9 8 . 4 0 ANCRES / GRAPPINS FER OU ACIER 
SCHIFFSANKER , 
4 3 
4 2 9 
8 9 0 
1 2 9 8 
3 0 
1 4 3 5 
2 0 
7 1 
90 a 
1 8 9 
1 025 
4 0 
2 2 5 
4 1 
84 
6 8 4 5 
2 6 8 8 4 1 5 8 
2 9 2 9 
1 5 6 6 
1 6 4 
1 0 6 5 
51 
3 3 7 
3 3 2 
11 
1 0 8 
3 
9 
8 0 
27 
a 
a 
• 
9 5 8 
7 3 0 
2 2 8 
2 0 1 
1 2 0 
27 
USW. 
2 
1 1 0 
150 
1 
3 6 
3 
, a 
1 
92 
a 
a 
• 
3 9 5 
2 6 2 
1 3 3 
4 1 
4 1 
9? 
Α . 
2 
2 
1 
6 9 β . 5 1 A R T . PR TRAVAUX COUTURE 
NAEHNAOELN 
7 
1 5 8 
4 6 
1 
5 
19 
8 
2 5 0 
172 
3 1 
2 6 
? 
a 
­
6 4 
3 6 
U . DGL . 
21 
3 6 
2 6 
E ISE^ 
32 
3 7 6 
„ 
4 1 3 
5 
7 8 1 
13 
2B 
5 2 5 
183 
2 9 0 
4 0 
1 6 8 
4 1 
• 
9 1 6 
8 2 6 
0 9 0 
7 1 9 
8 2 6 
4 1 
3 3 0 
MAIN 
7 8 
1 
3 5 7 
3 1 2 
1 
5 
1 9 1 
Í S 
2 6 2 
3 3 
2 1 
28 6 
7 4 7 
5 3 9 
5 3 5 
4 6 4 
4 
a 
• 
3 8 4 
3 9 
2 8 8 
a 
40 2 
6 5 8 
15 
1 2 5 
4 3 
7 9 
2 1 6 
4 2 6 
138 
53 
a 
. 1 2 8 
a . . 3 2 3 
a 
3 3 
11 
7 0 6 
33 
1 1 8 
1 1 2 
0 0 6 
7 3 7 
1 3 6 
6 9 
200 
/ ST.AHL 
1 
1 
7 
2 
4 1 1 
13 
4 8 4 
• 34 
1 0 3 
5 1 Î 
4Î 
ai 
7 24 
4 3 3 
2 9 1 
6 9 6 
5 4 7 
8 4 
5 1 1 
, ETC : . HANDARBEIT 
28 
2 
i 
a 
3 
34 
28 
a 
a 
4 
a 
a 
, 2 
■ 
7 
1 
1 4 7 
a 
1? 
1 0 4 
a 
1 
6 
3 2 
„ 
1 
14 
14 
2 
3 3 5 
2 6 3 
ï? 39 
a 
a 
14 
5 2 2 
1 4 0 
3 7 
1 4 9 3 
a 
7 5 7 
3 
101 
5 
54 
1 9 5 
3 3 
2 0 2 3 
9 0 
19 
1 
84 
4 0 ! 
a 
a 1 0 
3 5 1 
. 13 
a 
1 1 0 
• 
6 5 8 8 
2 1 9 1 
4 3 9 7 
3 7 5 0 
1 1 4 9 
1 2 4 
5 2 3 
2 
a 
3? 
4 0 3 
„ 
26 
1 
. 2 0 0 
a 
1 0 5 
a 
16 
• 
8 5 2 
4 3 7 
4 1 6 
2 7 2 
32 
3 9 
1 0 5 
3 
7 8 
7 
a 
2 
a 
15 
4 
1 0 9 
81 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 4 
7 7 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 9 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OOl 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03R 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
04 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 7 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
CANAOA 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
• FAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDF 
F INLANDE 
S U I S S E 
R . D . A L L E H 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A r S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FR ANC E 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
T R I N I D . T O 
TAIWAN 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONS 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
WERTE 
EG­CE 
119 
96 
23 
22 
17 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
18 
4 
6 
1 
3 
1 
47 
28 
18 
16 
9 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 3 0 
14 
6 0 2 
56 
9 8 
1 3 6 
3 3 6 
1 0 4 
0 9 7 
4 4 4 
7 6 1 
6 6 
1 
2 
5 8 1 
6 6 9 
141 
6 94 
3 3 8 
3 9 3 
1 3 8 
3 3 9 
24 
6 0 5 
2 2 
1 0 4 
4 3 
5 5 2 
2 3 6 
3 1 6 
2 8 1 
0 9 8 
9 
1 
26 
6 1 4 
8 9 7 
0 1 3 
0 3 0 
4 2 7 
8 2 6 
1 7 5 
90S 
2 1 9 
8 1 7 
7 9 5 
14 
6 5 5 
3 2 3 
1 6 0 
6 9 
1 0 9 
7 3 1 
2 1 
54 
15 
7 6 4 
57 
9 9 
54 
2 6 2 
91 
2 6 7 
9 8 1 
2 8 2 
8 4 3 
7 5 2 
2 2 3 
2 1 3 
2 3 
9 3 
5 4 7 
4 6 6 
2 1 
4 7 6 
16 
4 9 
3 3 5 
7 2 
3 1 1 
12 
32 
10 
13 
5 0 2 
1 4 9 
3 5 2 
0 0 3 
5 5 4 
2 7 
3 2 3 
33 
9 3 6 
3 6 3 
13 
1 0 
59 
6 4 
3 1 
5 3 0 
9 8 6 
France 
3 1 
27 
3 
3 
2 
1 
6 
3 
1 
1 
1 4 
1 0 
4 
4 
2 
4 5 
1 
1 1 2 
? 
2 
• 0 0 7 
8 5 4 
1 5 4 
1 3 5 
0 3 0 
3 
. 1 
13 
. 26 
2 0 1 
3 9 4 
1 2 2 
2 3 
. 3 7
1 
2 9 8 
a 
1 1 
14 
1 3 3 
7 4 3 
3 9 0 
3 8 9 
3 6 3 
1 
1 
­
. 6 6 9 
1 9 9 
4 4 7 
1 3 5 
6 1 0 
9 
1 3 9 
5 0 
2 5 4 
1 5 6 
a 
4 3 1 
9 7 
4 1 
2 6 
a 
5? 
a 
45 
a 
2 0 7 
45 
5 
1 
2 4 3 
• 
8 6 1 
4 5 0 
4 1 1 
2 4 1 
2 1 7 
6 
1 6 4 
. 3 
1 9 7 
1 3 1 
3 
6 1 
3 
3 
3 4 
a 
9 
a 
2 
a 
­
4 5 5 
3 3 9 
1 1 6 
1 0 8 
72 
a 
9 
2 1 4 
1 9 8 
. 4
5 
1 
3 
42B 
2 1 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 1 
! 47 
1 
. • 
3 0 3 2 4 
2 7 4 2 ? 
2 9 0 2 
2 8 5 6 
1 9 1 0 
? 
a 
1 
4 1 
44 7 
a 
1 6 5 
2 3 7 
31 
84 
, 7 
l 
5 
3 
3 
­
9 8 4 
8 8 1 
1 0 3 
1 0 0 
9 6 
a 
a 
3 
7 6 1 
a 
5 9 8 
3 1 4 5 
21? 
9 5 4 
a 
1 5 9 
18 
4? 
ia , 9
B4 
43 
3 0 
a 
7? 
a 
a 
a 
3 8 7 
a 
73 
1 0 
4 6 
4 5 
6 6 5 7 
4 7 1 6 
1 9 4 2 
1 7 1 6 
1 1 9 1 
6 3 
1 5 5 
5 
a 
73 
5 4 
2 
1 7 
? 
a 
a 
a 
3 1 
a 
a 
a 
• 
1 8 5 
1 3 3 
5 1 
2 0 
2 0 
a 
3 1 
i o 
1 0 0 
5 0 
7 
. 1 
6 
1 
1 9 8 
1 2 3 
Nederland 
25 
2 0 
4 
4 
3 
B Z T ­
B Z T ­
1 
5 
1 
11 
7 
3 
3 
2 
B Z T ­
Deutschland 
(BR) 
2? 
12 
2 4 3 
19 
47 
■ 
2 3 0 
65B 
5 7 2 
0 7 5 
0 3 1 
22 
a 
a 
4 7 5 
NOB 8 3 
ai 
1 1 4 
a 
5 1 4 
24 
?? 
a 
73 
1? 
2 
13 
33 
7 
9 0 7 
7 3 3 1 7 4 
1 5 6 
98 
1 
a 
17 
NDB 7 3 
4 5 5 
0 0 8 
. 7 1 4 
5 4 7 
4 7 0 
1 1 9 
3 7 6 
44 
33 
3 5 
2 
3 3 6 
35 
19 
1? 
9 
109 
14 
a 
a 
5 2 1 
. 1
34 
3 4 7 
13 
2 6 6 
7 2 4 
5 4 2 
3 2 7 
0 8 4 
17 
1 9 8 
NDB 73 
12 
89 
. 1 6 0 
2 
2 0 4 
10 
ia 1 5 9 
7 2 
9 2 
1? 
13 
10 
• 
875 
2 7 2 
6 0 3 
4 8 0 
2 3 5 
10 
104 
BZT­NOB 7 3 
1 
176 
10 
a 
1 
a 
10 
2 0 6 
183 
24 
12 
1 1 
11 
9 
. 0 3 
1 
. 2 9 
1 
1 
1 
7 
2 
4 
4 
2 
. 3 0 
33 
51 
. 1 7 4 
79 
22 
1 3 6 
2 9 4 
8 6 2 
2 9 6 
2 1 7 
9 7 5 
32 
a 
a 
4 7 
7 3 
1 
3 1 2 
a 
2 1 6 
3 
1 
1 9 6 
10 
2 9 9 
. 30 
24 
1 7 6 
6 0 2 
5 7 4 
5 6 7 
5 0 3 
7 
a 
" 
6 6 3 
65 
1 6 2 
a 
5 3 3 
7 1 5 
4 5 
1 4 4 
8? 
3 3 6 
3 3 1 
. 1 9 9 
54 
4 0 
. . 1 0 7 
7 
. a 
0 1 2 
1 
20 
9 
4 8 7 
33 
0 8 0 
4 2 8 
6 5 2 
4 1 9 
6 5 3 
7 0 
1 6 3 
5 
1 
2 5 6 
. 9 
1 7 8 
• 23 
48 
. 1 5 1 
a 
10 
. 13 
7 0 4 
2 7 1 
4 3 3 
2 6 9 
2 0 8 
13 
1 5 1 
a 
a 
4 0 
5 
. 53 
5 
• 
1 0 8 
5 
VALEUR 
Italia 
, • ?6 
5 
27 
• 8 4 8 1 
7 30B 
1 1 7 3 
1 1 6 1 
B15 
7 
1 
a 
5 
6 8 
• 16 
1 9 3 
a 
1 
1 0 
26 
• 1 
6 
27 
3 
3 5 2 
2 7 7 
7 5 
6 9 
38 
• • 6 
7 3 0 
1 5 5 
5 4 
2 7 2 4 
a 
1 0 7 7 
7 
9 0 
25 
1 4 7 
2 5 5 
1 2 
6 8 0 
53 
17 
1 
1 0 0 
391 
, 9 
15 
6 3 7 
11 
4 1 
. 1 3 9 
« 
7 3 9 8 
3 6 6 3 
3 7 3 5 
3 1 4 0 
1 6 0 7 
6 2 
5 3 3 
1 
a 
21 
112 
• 16 
1 
a 
9 4 
. 28 
. 2
, ­
2 8 3 
1 3 4 
1 4 9 
117 
19 
4 
2 8 
13 
4 4 6 
56 
1 
5 
a 
5? 
17 
5 9 0 
4 5 9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendea. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember 
Code 
i e n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
. 0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 38 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
732 7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
lili 1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
— 1971 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
6 9 e 
1 
6 5 8 
2 
1 
1 
8 
5 
2 
2 
2 
6se 
2 
5 
20 
1 
1 
3 
2 
4 1 
30 
1 1 
I C 
4 
6 5 8 
6 9 8 
79 
67 
48 
8 
5 
France 
2 9 
26 
26 
7 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 0 
10 
8 
1 
■ 
Nederland 
6 
3 
3 
3 
1 
. 5 2 EP INGLES AUT. QUE PARURE , 
STECKNADELN , HAARNADELN Α . 
67 
4 7 
120 
4 2 7 
6 2 
3 4 1 
6 
29 
29 
13 
92 
2 3 7 
7 2 2 
5 1 4 
4 8 3 
377 
1 
32 
25 
1 0 5 
11 
83 
1 
25 
6 
6 
2 6 2 
1 4 1 
121 97 
84 
a 
25 
. 5 3 FERMOIRS , 
VERSCHLUES 
9 8 8 
245 
110 
196 
7 9 4 
9 1 3 
1 
197 
7 
1 1 9 
56 
38 
10 
20 
35 
3 
2 1 1 
14 
4 3 
5 
8 
74 
5 
6 
101 
332 
7 6 8 
6 4 8 
2 9 5 
6 1 
58 
? 
1 
. 1 0 2 
4 
6 0 2 
5 4 7 
7 1 6 
., 21 
32 
a 
8 
1 
1 
1 
53 
5 
19 
„ 14 
1 
• 
1 2 6 
? 5 6 
8 6 9 
8 4 3 
7 6 3 
2 0 
a 
? 
. 6 1 RESSORTS , 
FEDERN , F 
4 6 1 
8 8 7 
6 4 7 
5 2 8 
6 0 4 
4 1 9 
5 3 3 
2 
145 
4 7 8 
7 3 9 
5 3 1 
3 3 2 
3 8 4 
5 8 1 
5 8 1 
5 
14 
3 3 
9 3 5 
1 2 7 
ao 8 8 0 9 
3 1 2 
7 
1 
9 8 9 
1 
8 
2 
13 
10 
3 
3 
a 
2 2 6 
54 
6 4 8 
1 2 0 
2 9 6 
1 1 7 
a 
56 
96 
2 6 
331 . 3 84 
2 0 8 
7 
1 0 
5 7 4 
0 4 β 
5 2 7 
1 4 1 
5 9 1 
1 
1 
3 8 5 
2? 
3 1 
75 
. 7 0 
a 
. 4 
2 
• 
2 0 6 
1 2 8 
77 
7 3 
7 0 
. 5 
BOUCLES 
3 
14 
121 44 
7 9 
. . ? 
37 
3 0 6 
186 
1 2 0 
1 1 7 
79 
1 
2 
import 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
= ER / 
6 
6 
4 
. ■ 
Italia 
23 
2 2 
7 
4 
? 
ACIER 
STAHL 
, AGRAFES ET 
SE , SCHNALLEN , HAKEN 
2 0 9 
a 
4 0 
3 5 5 
2 6 0 
2 3 6 
a 
1 1 
5 
„ ,, . . ñ 
a 
14 
. . . . ? 
. ? 
1 14? 
8 6 4 
2 7 9 
2 7 1 
257 
. a 
3 
LAHES OF 
1 
2 
1 
2 0 0 
87 
. 0 3 7 
3 1 9 
5 3 5 
a 
16 
. 7 
7 
3 
5 
10 
21 
7 
1 
? 
. . 21 
2 
1 
2 9 9 
6 5 2 
6 4 7 
6 0 3 
5 6 6 
4 
. 39 
RESSORT 
­DERBLAETTER 
7 6 3 
a 
4 6 0 
6 0 8 0 
22 535 
1 1 6 
, ? 
17 
8 
. . . . 93 
. . • 
8 0 9 3 
7 3 2 5 
7 6 8 
7 6 6 
6 7 3 
. . ■ 
6 2 RESSORTS EN CUIVRE 
FEDERN AUS 
3 
5 
14 
6 
2 
. . 10 
3 
50 
34 
17 
17 
12 
• 
9 
5 
4 
4 
4 
81 CHAINETTES 
KETTEN UND 
78 
2 6 
1 
2 0 
1 1 
KUPFER 
3 
a 
13 
1 
. a 
. , 1 
2 0 
i a ? 
2 • 
1 
3 
4 
11 
9 
1 
1 
1 
2 
1 
FER 
A. STAHL 
0 6 2 
6 6 2 
. 548 
2 8 4 
4 1 2 
2 4 2 
. 2? 
43 
7 7 4 
7 
1 
a 
, 9 1 
1 
1 
• 
145 
556 
5 8 9 
5 3 8 
4 9 2 
a 
. • 
a 
5 
. 1 
. • a 
4 
• 
13 
7 
6 
6 
4 
1 
5 
1 
3 
3 
1 
ET P A R T I E S ­ C U I V R E 
T E I L E AUS KUPFER 
10 
4 
■ 
4 5 
1 
1 
14 
5 
8 9 
a 
7 
2 1 
4 
3 
. 2 
4 7 
1 9 2 
115 
7 7 
7 7 
28 
• 
S I H I L 
4 8 7 
54 
6 6 
6 6 8 
4 0 0 
1 
1 4 6 
5 
6 9 
4 6 
24 
1 
a 
3 
3 
1 1 0 
7 
2 1 
5 
3 
37 
2 
7 
1 6 5 
2 7 3 
8 9 1 
8 5 2 
6 6 8 
36 
a 
3 
23 
3 
a 
126 
a 
88 
1 
26 
a 
1 
2 
2 7 1 
152 
1 1 9 
1 1 9 
1 1 6 
a 
• 
83 
? 
a 
2 0 2 
2 6 
a 
3 
2 
6 
3 
3 
3 
. 2 
a 
27 
i 
3 6 0 
2 8 7 
82 
74 
4 1 
1 
a 
6 
' ACIER 
4 5 6 
9 9 4 
1 1 8 
1 7 8 
1 5 3 
5 5 
7 
6 1 
2 6 3 
9 2 6 
1 9 8 
4 6 2 
a 
f 3 1 
1 4 8 2 
3 
3 3 
6 5 6 
7 4 6 
9 1 0 
3 0 5 
4 5 8 
1 
6 0 4 
. 
6 
3 
3 
3 
3 
a 
10 
1 8 0 
5 
15 
1 2 5 2 
a 
23 
3 
a 
4 
6 4 
5 
a 
1 ' 869 
. a 
4 1 
a 
a 
­
3 4 6 7 
1 4 5 2 
2 0 1 4 
2 0 0 9 
98 
5 
. ­
i 1 
2 
! 2 
2 
1 
3 
a 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
r o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 3 
6 7 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRtCHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I TAL I E 
R O Y . U N I 
NORVFGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
WERTE 
EG­CE 
1 
3 
2 
1 
1 
4 
1 
8 
6 
5 
1 
30 
2 0 
9 
9 
7 
1 
? 
1 
15 
1 
2 
1 
2 
34 
2 2 
11 11 
6 
5 4 3 
5 0 1 
3 7 8 
3 1 
10 
172 
1 5 6 
5 6 8 
1 7 4 
1 7 2 
6 9 5 
1 4 
2 1 
19 
5 9 
2 5 7 
3 1 6 
2 4 1 
0 7 5 
0 5 1 
7 3 1 
2 
2 1 
5 6 2 
0 0 3 
6 0 3 
2 5 0 
0 1 3 
7 5 2 
1 1 
5 1 9 
3 3 
6 9 4 
2 2 6 
1 6 6 
14 
2 5 
4 3 
19 
5 8 1 
6 8 
1 4 3 
U 
2 4 
1 8 5 
3 0 
3 4 
0 1 9 
4 3 1 
5 3 8 
3 0 4 
2 3 5 
2 1 2 
1 
72 
9 0 5 
9 4 Β 
1 0 0 
8 0 9 
8 2 6 
6 4 9 
9 5 5 
U 
3 0 8 
7 3 2 
7 3 5 
1 4 2 
6 6 6 
97 
1 3 4 
9 1 3 
37 
6 1 
55 
1 2 5 
5 B 9 
5 3 7 
2 7 3 
3 8 6 
1 1 
2 4 5 
15 
5 0 
93 
1 5 3 
18 
3 0 
1 0 
1 7 0 
7 0 
6 3 1 
3 3 0 
3 0 1 
3 0 1 
2 2 0 
4 8 9 
1 1 4 
1 1 
France 
2 1 
2 
7 
4 
3 
3 
2 
4 
8 
S 
2 
1 
2 1 1 
2 0 5 
1 9 9 
3 
4 
a 
74 
3 
3 1 6 
21 
1 6 7 
1 
1 
16 
16 
13 
6 3 0 
4 1 4 
2 1 6 
2 0 0 
1 6 9 
. 1 6 
. 2 4 2 
27 
6 4 3 
6 8 ? 
1 8 3 
. 28 
2 
2 3 4 
. 4 0 
5 
3 
2 
7 2 9 
27 
62 
. a 
37 
5 
1 
9 5 3 
5 9 4 
3 5 9 
2 β 7 
4 4 6 
66 
, 5 
7 2 6 
86 
4 3 a 
1 8 0 
3 2 9 
1 6 7 
7 
46 
5 6 1 
76 
7 7 9 
a 
9 7 
. 8R3 
1 0 
23 
4 1 6 
4 2 9 
9 8 7 
8 8 8 
132 
1 
98 
. 13 
1 1 6 
16 
1 
84 
5 
2 3 5 
1 4 6 
89 
39 
85 
1 7 6 
4? 
5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
75 
73 
6 6 
l • 
48 
a 
1?4 
2 5 9 
l 
1 7 6 
. . 3 
3 
1 
6 1 6 
4 3 1 
1 8 4 
1 8 0 
1 7 6 
a 
4 
73 7 
a 
2 * 1 
1 3 4 2 4 6 6 
6 5 5 
. 6 1 
1 
23 
2 
2 
. 8 
. 68 
. a 
. . 7 
. 9 
3 62 3 
2 7 8 7 
8 3 6 
8 2 8 
7 4 2 
1 
1 
8 
3 9 0 
. 8 3 1 
4 7 7 0 
58 
2 3 2 
1 2 7 
. 3 
1 6 0 
2? 
. . . 3 2 7 
. 2 
. 
6 9 3 5 
6 0 5 0 
8 8 6 
8 7 5 
5 4 5 
2 
ï 
R 
. 78 
8 
22 
4 
16 
1 4 2 
93 
4 9 
4 9 
28 
6 1 
18 
1 
Nederland 
B Z T ­
B Z T ­
3 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
B Z T ­
1 
4 
9 
7 
2 
2 
1 
Deutschland 
(BR) 
23 
11 11 
10 
1 
NOB 73 
16 
6 1 
• 348 
91 
1 5 0 
. . . 15 
1 1 6 
8 0 9 
5 1 7 
2 9 3 
2 9 0 
1 5 9 
1 
l 
NDB 83 
9 3 0 
3 8 3 
. 3 8 6 
6 3 8 
4 4 3 
2 
6 4 
? 
5 2 
2 0 
16 
3 
?2 
24 
. 5? 
6 
9 
. , 4 0 
1 1 
3 
1 0 9 
3 3 7 
7 7 2 
7 0 4 
5 8 4 
2 1 
a 
4 7 
NDB 73 
5 2 8 
68 3 
8 1 2 
2 9 1 
4 6 8 
4 8 1 
2 
2 0 
3 1 7 
2 8 0 
12 
2 
. 1 
4 8 7 
11 
3 
1 
4 0 6 
3 1 9 
0 8 7 
0B5 
5 6 7 
1 
1 
. 3 4 
. 0 9 
2 
3 
1 
9 
6 
3 
3 
2 
. 3 5 
1 
5 
1 
4 
4 
2 
BZT­NOB 7 4 . 1 6 
1 
3 6 
18 
. . 4 4 
2 
U I 
55 
56 
56 
4 7 
BZT­NDB 7 4 
2 2 3 
3 
5 
13 
1 0 3 
1 0 3 
4 5 
a 
" 
7? 
12 4 4 1 
, 59 
4 2 
8 
14 
. 19 
1 2 1 
7 8 9 
5 8 4 
2 0 5 
2 0 5 
65 
. • 
5 1 7 
3 5 ? 
3 3 2 
. 2 2 7 
3 9 6 
9 
3 5 8 
27 
3 3 2 
1 9 1 
1 0 3 
l 
4 
19 
5 3 7 
32 
7 1 
11 
22 
1 0 0 
11 
?1 
6 74 
4?R 
2 4 6 
1 2 6 
3 1 3 
1 1 6 
4 
5 7 6 
5 0 ! 
1 7 1 
2 9 7 
5 3 9 
1 5 3 
7 
2 2 6 
3 2 2 
3 4 6 
3 4 9 
1 7 1 
1 3 3 
9 1 4 
1 4 
27 
54 
8 1 6 
5 4 5 
2 7 1 
1 2 3 
5 8 7 
3 
1 4 5 
4 
1 
15 
2 
6 
10 
20 
18 
a i i l 59 
4 1 
51 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie . 
1 3 1 
1 0 9 
5 7 
17 
5 
3 6 
9 
a 
751 
. 
1 5 5 
6 
a 
6 
6 
4 7 2 
2 9 5 
1 7 7 
1T6 
16? 
1 • 
3 7 8 
2 6 
3 
8 7 9 
a 
75 
. a 1 
5 3 
13 
5 
5 
a 
5 
a 
195 
3 
1 
a 
2 
1 7 
• 
1 6 6 0 
1 2 8 5 
3 7 5 
3 5 9 
1 5 0 
8 
a 
8 
411 
33 
1 2 1 7 8 9 
a 
81 
2 7 
1 3 
' 7? 11 
2 
4 9 3 
a 
2 9 7 
2 
1 
3 5 5 2 
2 2 4 6 
l 3 0 6 
1 3 0 2 
5 0 5 
4 
'. 
2 
a 
U 
î 
i a 29 
6 2 
14 
48 
4 8 
19 
2 9 
• 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dietas Bandea. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
5 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
C C I 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 22 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 50 
0 5 8 
0 6 6 
4 C 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
— 1971 — Janvler­
M E N G E N 
EG­CE 
6 .e 
1 
2 
1 
6 S E 
6·!8 
6 9 E 
2 c 
7 
3 
t 
3 
1 
3C 
2 5 
5 c 
4 
6 9 8 
1 
7 
7 
1 5 
1 0 2 
3 
2 4 4 
1 1 1 
1 3 3 
3 1 
1 5 
1 0 2 
France 
5 
2 
. ­
3 7 
3 0 
7 
7 
7 
• 
Décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
2 
1 
4 
1 0 ? 
1 3 0 
2 2 
1 0 8 
6 
3 
1 0 2 
. 8 2 TJYAUX F L E X I B L E S EN 
SCHLAEUCHE 
2 4 1 
4 1 
1 4 2 
1 2 8 
1 4 0 
4 5 3 
2 0 
8 
6 9 
1 4 
5 3 
2 1 7 
4 
5 4 4 
6 9 0 
8 5 2 
7 8 7 
5 6 5 
5 9 
5 
1 4 
9 7 
7 6 
7 
2 
3 
2 B 
1 
2 3 4 
1 9 2 
4 2 
4 1 
1 3 
1 
Nederland 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. a 
. • 
4 7 
4 6 
1 
1 
1 
• 
4 
1 1 
. 3 
2 7 
1 0 
1 7 
1 7 
4 
. 
METAUX COMMUNS 
A . UNEDLEN METALLEN 
1 1 5 
3 1 
3 2 1 
2 3 
3 2 
1 0 
2 Ï 
3 
5 
1 
5 7 5 
4 9 5 
SO 
7 3 
6 7 
•Θ3 PERLES / P A I L L E T T E S 
PERLEN / F L I T T E R Α. 
3 8 
3 8 
. 
2 0 
2 0 
• 
. 8 4 CLDCHES , 
GLOCKEN , 
1 0 
1 9 
1 8 
2 5 1 
1 1 8 
1 5 
9 
9 
• 9 
1 5 
5 
3 9 
1 9 
7 
1 4 9 
2 7 
5 
7 8 7 
4 1 4 
3 7 4 
9 3 
4 2 
1 6 7 
1 1 7 
. 1 
7 6 
9 
3 
. a 
7 
9 
. 1 
ï 1 
1 1 4 
β 5 
2 9 
2 0 
U 
1 
9 
, . • 
SONNETTES 
4LINGELN 
5 5 
1 3 
1 6 
1 1 7 
Π 7 
3 6 
S 
5 
6 
2 2 
1 
2 7 
1 2 
6 5 9 
1 4 
3 7 0 
6 
2 
6 
. . 1 4 9 
2 4 8 
7 1 1 
5 3 6 
5 3 ? 
3 8 3 
5 
8 3 
4 
8 9 
. 2 ? 
2 7 
2 
6 
3 4 
1 1 
5 3 
2 4 
? 
3 5 4 
1 9 7 
1 5 9 
1 0 6 
8 0 
5 3 
METAUX COMMUNS 
U N D L . METALL 
1 6 
1 6 
­
/ S I M NON 
, SCHELLEN 
. 8 5 BOUCHONS METAL , ACCESS 
1 
1 6 
1 0 4 
1 4 
5 
? 
, 5 
. 4 9 
a 
1 
8 3 
0 
1 
7 9 5 
1 3 4 
1 6 1 
2 3 
7 
8 7 
5 1 
? 
? 
. • 
F L E C T . 
N . E L . 
6 
3 
5 
, 8 ? 
7 
7 
1 
4 
? 
4 
, 1 2 
7 
5 6 
1 4 
3 
2 1 0 
9 6 
1 1 3 
3 4 
1 3 
6 7 
1 3 
. PR EMBALLAGE 
METALLSTOPFEN . FLASCHENKAPSELN 
1 3 2 
8 6 8 
6 6 2 
9 3 3 
4 3 6 
6 2 6 
1 5 
1 0 6 
3 6 6 
9 2 
2 9 
3 9 6 
3 4 
1 1 
1 2 3 
2 3 
8 6 3 
0 3 3 
8 3 1 
8 2 6 
2 3 5 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
1 5 7 
6 5 9 
1 5 1 
4 9 1 o n 
3 5 
9 7 
2 
3 1 5 
. 2 8 3 
2 
2 0 4 
4 5 B 
7 4 7 
7 4 6 
1 4 6 
­
. 8 6 C H I F F R E S , 
4 94 
a 
4 6 2 7 
1 0 4 7 
4 8 5 
6 5 4 
1 1 
6 
3 0 
1 2 6 
2 
7 4 8 6 
6 6 5 3 
8 3 2 
8 3 1 
7 0 1 
1 
• 
LETTRES 
AUSHAENGESCHILDER , 
3 3 2 
1 0 6 
6 3 
3 3 2 
1 6 4 
6 1 
7 
6 
2 6 
1 4 
1 
2 1 
6 
2 8 
1 7 1 
9 9 5 
. 
3 0 
1 6 
6 3 
1 0 
3 
1 
4 
. . 3 
5 
1 4 0 
1 2 4 
4 5 
. 4 2 
1 4 9 
1 1 
2 2 
. 7 
1 
1 
4 
. • 
2 B 1 
2 4 6 
3 
1 
6 
5 
1 
1 
7 0 8 
2 1 0 
4 0 B 
1 6 8 
8 2 1 
3 
1 1 
3 0 
1 0 
1 3 
2 
! 1 2 1 
4 
5 3 6 
4 9 5 
0 4 2 
0 3 0 
9 1 0 
3 
• 
, ENSEIGNES 
Z E I C H E N A . 
3 
4 3 
6 7 
4 
1 6 
1 
3 
a 
. 5 
. 6 
1 4 8 
1 1 6 
1 
1 
3 
1 
9 
7 
2 
2 
1 
3 8 5 
5 0 0 
9 6 5 
. 2 9 ? 
0 9 3 
r 1 
5 0 
1 7 5 
7 3 
9 
7 9 
3 4 
1 0 
5 1 9 
1 4 
2 0 2 
1 4 3 
0 5 9 
0 5 0 
4 0 2 
. 1 
D I V . 
METALL 
2 7 6 
2 0 
4 
. 1 3 9 
1 3 
5 
6 
1 0 
1 2 
ä 6 
9 
5 2 1 
4 4 3 
Italia 
. . . • 
7 
3 
. a 
. ­
1 6 
2 0 
8 
5 1 
1 7 
. . ? 
m . 1 1 
1 7 1 
9 5 
3 5 
3 5 
2 2 
• 
. a 
, ■ 
1 6 
1 5 
5 ! 
1 7 
3 5 
B 
6 
6 
2 2 
5 4 5 
4 1 1 
3 2 7 
4 7 
2 5 
7 4 
1 4 3 5 
1 2 8 4 
1 5 1 
1 5 1 
7 6 
a 
" 
8 
4 8 
8 1 
6 1 
mp< »ττ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
5 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
Γ 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
r o i 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 6 
4 0 O 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
ces 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
SUISSF 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
C H U I 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
A L L E H . F E D 
I TAL Ι E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
R . O . A L L E H 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
INDF 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R . A F P . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
WERTE 
EG­CE 
2 
1 
8 
4 
3 
3 
1 
1 
2 
2 
6 
4 
3 
4 
2 
2 8 
2 0 
7 
7 
5 
2 
1 
6 
5 
7 7 
3 3 
6 8 
1 0 7 
1 ? 
8 7 6 
6 1 4 
2 6 1 
1 5 4 
7 1 
1 0 7 
7 5 7 
8 6 
9 0 1 
6 9 3 
4 4 0 
9 0 7 
1 1 0 
3 9 
3 4 7 
2 2 
2 6 
6 5 1 
1 8 
0 3 0 
8 7 7 
1 5 2 
1 0 8 
4 2 8 
3 1 
2 1 
1 9 
1 
1 
2 5 
1 0 
4 4 
5 7 1 
1 8 9 
3 1 
5 2 
3 0 
2 ? 
2 2 
70 
1 1 8 
1 6 
1 4 
2 3 
2 « 1 
6 ? 
2 5 
5 8 4 
8 4 3 
7 3 6 
2 6 ? 
1 4 4 
3 3 3 
1 4 0 
5 7 0 
6 2 ? 
8 2 4 
5 7 7 
8 5 5 
0 9 4 
1 8 
2 0 8 
6 9 0 
7 1 
3 8 
2 8 2 
? 0 
1 9 
3 3 4 
1 0 3 
3 5 5 
4 4 8 
9 0 8 
8 9 7 
1 3 1 
1 0 
2 
0 3 2 
7 1 0 
2 4 1 
7 8 9 
2 9 5 
3 9 6 
37 
8 3 
3 1 ? 
4 6 
1 6 
3 0 5 
1 3 0 
1 4 1 
5 5 6 
0 6 5 
France 
1 0 
7 
. . 1 
2 54 
2 1 9 
3 5 
3 5 
3 1 
• 
a 
1 7 
1 4 6 
3 1 4 
2 3 6 
3 6 
2 7 
1 
2 3 
a 
a 
2 7 5 
1 
1 0 8 4 
7 1 4 
3 7 0 
3 6 7 
8 8 
3 
4 
4 
. " 
. ■ 
3 
1 7 6 
2 6 
5 
. 2 9 
! 0 
, 2 0 
, 4 
. 3 
? 
• 
? 7 R 
2 0 6 
7 2 
4 0 
7 5 
3 
2 0 
a 
5 9 0 
5 9 3 
1 2 4 9 
1 1 8 6 
1 1 0 5 
1 
6 0 
1 2 1 
? 
4 
2 0 8 
. . 5 5 5 
9 
5 6 9 0 
3 6 2 3 
2 0 6 7 
2 0 6 5 
1 2 9 2 
1 
l 
. 1 2 0 
4 0 
5 4 7 
4 8 
3 3 
4 
1 
6 0 
1 
. 5 3 
! 9 ? 
1 0 0 8 
7 5 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
8 
4 
2 3 
1 0 7 
■ 
2 3 0 
8 7 
1 4 3 
3 6 
1 3 
1 0 7 
2 72 
• 1 7 6 
9 8 7 
3 6 
9 8 
3 3 
1 
1 1 3 
1 0 
. 3 5 
1 
1 8 3 5 
1 5 2 1 
3 1 4 
4 3 0 2 
2 6 6 
• 14 
. ■ 
. • 
7 
. 2 4 
1 3 6 
1 7 
8 
. 1 
. , a 
1 6 
. ? 
1 
9 
3 
7. 
7 3 4 
1 3 4 
5 0 
I R 
9 
1 2 
7 0 
6 6 5 
. 3 13? 
1 03 0 
4 1 7 
5 8 1 
1 1 
3 ? 
7 8 
1 
. a 
a 
. 2 3 0 
1 0 
6 2 0 1 
5 ? 4 5 
9 5 7 
95 6 
7 0 3 
1 
­
1 4 0 
. 1 5 9 
8 1 4 
6 3 
8 3 
! . 1 1 
? 
1 5 
4 6 
. 2 
1 3 4 1 
1 1 8 0 
Nederlend 
B Z T ­
1 
2 
1 
1 
1 
B Z T ­
B Z T ­
8 Z T ­
1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
B Z T ­
Deutschland 
(BR) 
. 
. . a 
• 
2 3 2 
2 2 7 
5 
5 
5 
• 
NDB S3 
4 7 
3 3 
. 1 5 3 
5 3 
5 5 5 
2 0 
1 7 
3 0 
. . 9 6 4 
l 
8 8 1 
2 9 0 
5 9 0 
5 8 3 
62 3 
? 
NDB 8 3 
4 
4 
. • 
NDB 8 3 
3 
9 
. 2 1 0 
3 1 
1 3 
9 
. . 7 
1 
5 7 
. 5 
1 
1 4 5 
1 3 
4 
5 1 7 
2 5 2 
2 6 5 
5 4 
2 2 
1 5 2 
5 8 
NDB 83 
8 1 7 
1 9 5 
. 7 2 ? 
1 0 7 
8 ? 0 
4 
1 7 
1 2 ? 
? ? 
1 0 
4 
a 
1 
2 6 7 
1 0 
1 4 5 
8 4 1 
3 0 4 
2 9 8 
0 0 5 
6 
1 
NDB 8 3 
1 3 
3 3 3 
a 
3 2 7 
3 0 
6 5 
4 
. 5 6 
2 
1 
2 8 
1 
7 
8 8 1 
7 1 ? 
. 0 8 
1 
. 1 0 
. 1 1 
1 3 
2 
2 
1 
1 
9 
6 
3 
3 
1 
1 4 
1 
3 
2 
. 
2 ? 
4 5 
• 1 ! 
1 3 0 
5 7 
7 3 
7 3 
7 2 
• 
3 1 3 
1 3 
4 6 2 
a 
6 5 
1 3 5 
2 3 
I O 
1 5 3 
1 2 
7 6 
2 2 8 
1 5 
4 6 6 
3 5 3 
6 1 ? 
5 8 7 
3 4 2 
7 6 
1 2 
1 1 
1 
1 
1 3 
1 0 
1 6 
. 1 1 5 
5 
4 3 
7 
7 
3 
1 8 
a 
1 0 
3 
7 1 
1 1 5 
3 4 
U 
4 7 5 
1 5 4 
2 S I 
1 7 1 
6 ? 
1 4 9 
1 1 
4 7 1 
8 3 4 
5 5 4 
• 1 4 5 
4 1 6 
? 
0 1 
3 1 0 
4 6 
1 5 
7 0 
2 0 
1 3 
0 5 9 
6 2 
1 1 6 
0 0 4 
1 1 2 
1 1 2 
8 8 2 
« ­
8 6 5 
2 5 4 
3 9 
. 1 4 0 
2 0 ? 
? 4 
7 6 
1 6 0 
4 0 
. 1 6 0 
1 7 3 
2 9 
1 7 8 
2 9 9 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 0 
2 9 
. . . • 
1 2 5 
2 3 
1 1 7 
? 3 4 
. 8 3 
? 
! ? 3 
a 
. 1 4 9 
­
7 6 ' 
4 9 9 
7 6 5 
2 6 4 
1 0 9 
­
1 
a 
a 
• 
? 
a 
1 
4 9 
. a 
a 
? 
1 4 
3 
1 
2 5 
6 
a 
a 
9 
. a 
1 2 0 
5 7 
6 3 
?n 1 6 
1 7 
3 ! 
6 1 7 
3 
5 4 0 
5 7 6 
• 1 7 2 
. 8 
6 3 
a 
a 
. a 
. 2 1 4 
3 
2 2 0 3 
1 7 3 5 
4 6 8 
4 6 6 
2 4 9 
2 
• 
1 3 
3 
3 
1 0 1 
. 1 3 
■ 
6 
1 6 
1 
• 1 3 
a 
1 1 
ιββ 
1 2 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Endo dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
265 
lanuar­Dezember — 1971 — J 
Schlüssel 
Code 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0C4 
0 0 5 
, 0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4C0 
4 0 4 
4 2 0 
4 4 0 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 0 
732 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C48 
0 50 
0 5 2 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 6 4 
6 7 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EG­CE 
176 
1 7 5 
112 
1 
6 S 8 . 8 7 F 
învier­
France 
I L S 
17 
17 
8 
= TC , 
DRAEHTE US 
4 C82 
4 873 
3 S97 
12 354 
3 5 5 
4 5 7 
85 
25 
6 4 6 
9 4 7 
1 4 4 7 
167 
904 
13 
5 1 3 
75 
3 C 9 9 8 
2 5 6 6 0 
5 3 3 7 
5 119 
3 5 2 3 
2 
1 
1 
217 
2 
5 
4 
1 
1 
6 9 8 . 9 1 A U T . 
A N D . 
26 4 6 5 
30 5 86 
18 342 
85 7 2 2 
10 8 2 7 
e B17 
3 
6 5 8 
10 832 
2 7 0 
1 9 8 7 
2 2 7 0 
14 8 5 1 
6 3 
2 4 1 9 
1 167 
17 
24 
2 6 1 
3 9 6 6 
1 OSO 
2 172 
J 4 1 3 
25 
9 
5 191 
1 8 9 
100 
1 3 8 
6 
76 
5 
9 
7 6 1 
79 
34 
6 1 
2 3 1 9 9 3 
1 7 1 9 4 0 
e C 047 
4 S 540 
3S 4 7 7 
5 4 6 
1 
14 
S 9 0 0 
4 
1 
25 
4 
2 
4 
1 
1 
48 
36 
12 
11 
8 
6 2 1 
5 0 8 
6 5 4 
3 0 6 
4 1 
53 
1 8 2 
2 3 3 
33 
1 
2 5 0 
3 4 3 
5 9 
2 9 5 
0 8 9 
2 0 5 
2 0 1 
4 9 3 
1 
1 
a 
4 
Décembre 
Belg 
PR 
W. Z 
1 
2 
3 
7 
6 
TONNE 
­Lux. 
35 
35 
2 9 
• 
Nederlend 
31 
3 ! 
20 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
73 
73 
4 6 
■ 
Italia 
SOUDURE ET M E T A L L I S A T I O N 
. SCHWEISS / LOETEN 
5 1 3 
1 4 4 
0 1 7 
2 9 
85 
3 
2 
5R 
122 
15 
24 
101 
? 
65 
1 
185 
704 
4 3 1 
4 5 6 
?a5 
. a 
a 
?4 
3UVRAGES FONTE 
■1AREN 
8 2 1 
6 43 
2 7 2 
2 98 
4 3 7 
. 1 0 5 
7 6 3 
1 3 4 
5 0 5 
4 9 3 
6 84 
3 
4 5 8 
4 
a 
17 
33 
a 
4 5 4 
9 
7 
3 
. 1 6 9
46 
a 
. a 
a 
3 
4 
a i 
4 
a 
­
4 6 8 
0 3 3 
4 3 5 
8 6 0 
9 8 9 
25 
a 
U 
5 2 8 
A . E I S E N 
6 
9 
18 
1 
1 
1 
3 9 
3 4 
4 
3 
2 
5 4 7 
a 
08? 
2 5 4 
1 1 0 
5 5 9 
a 
36 
2 5 7 
3 
156 
1 7 3 
1 1 4 
27 
9 0 
a 
1 
. 7 0 
2 34 
7 
111 
? 
, . 0 4 a 
3 0 
, . a 
. a 
1 
37 
5 
17 
1 
0 9 0 
9 9 3 
0 5 7 
6 1 4 
3 2 8 
7 
. a 
4 7 5 
6 S 6 . 9 2 AUTRES OUVRAGES EN 
2 
5 
9 
8 
3 0 6 
7 3 0 
. 3 3 7 
16 
163 
a 
21 
36 
36 
2 5 4 
151 
23 
? 
5 3 5 
383 
6 9 7 
6 96 
5 1 4 
1 
a 
1 
/ FER / 
/ STAHL 
8 
21 
2 9 
1 
2 
3 
75 
6 1 
14 
13 
12 
4 6 7 
537 
. 6 8 8 
5 8 1 
4 0 6 
1 
19? 
8 8 4 
32 
3 0 4 
9 0 
2 2 0 
29 
40 
1 
17 
. 156 
2 2 1 
3 
168 
16 
. 5 
9 2 6 
61 
a 
R 
. . . 4 
293 
4 
5 
• 
4 2 3 
3 2 3 
100 
5 0 7 
124 
27 
. , 5 6 7 
CUIVRE 
ANDERE HAREN AUS KUPFER 
3 4 0 
1 1 0 3 
1 9 1 
1 5 0 0 
5 1 5 
222 
8 
172 
1 0 0 
1 2 4 
2 1 
1 
63 
16 
17 
9 
5 
141 
1 
7 
16 
1 
1 
60 
13 
4 6 6 9 
3 6 5 0 
1 0 2 1 
952 
645 
67 
1 
17 
1 
a 
2 3 8 
25 
3 54 
2 1 8 
36 
1 
15 
9 
4 0 
a 
a 
4 7 
. . 1
2 
54 
a 
2 
1 
1 
1 
5 
• 0 6 6 
8 3 5 
2 3 2 
2C7 
1 0 1 
24 
1 
14 
1 0 9 
, 52 
4 3 1 
5 9 
5 9 
a 
3 
2 
17 
a 
a 
6 
1 
, a 
1 
8 
. 1 
1 
. a 
1 9 
• 7 6 9 
6 5 1 
l i a 
114 
8 0 
4 
. 1 
1 
1 
59 
8 04 
a 
4 6 0 
98 
75 
5 
4 
27 
5 
. 1
1 
a 
16 
3 
, 22 
. . 9 
, a 
5 
• 
6 1 6 
4 4 1 
175 
163 
117 
12 
. ' 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
6 8 6 
3 4 4 
2 8 3 
a 
4 
127 
2 9 
1 
1 5 7 
3 4 3 
4 1 5 
27 
1 0 4 
U 
4 9 
9 
6 1 0 
3 2 2 2 8 3 
2 5 3 
0 4 9 
. . . 36 
3 
1 
1 
1 
1 
ACIER , NDA 
A . N . G . 
6 
? 
6 
3 
1 
9 
1 
3 
1 
2 
4 3 
19 
24 
15 
13 
7 
6 8 9 
4 3 3 
5 5 3 
, 8 3 8 
7 6 6 
2 
1 3 6 
6 4 4 
9 1 
8 1 2 
8 9 4 
2 6 3 
4 
3 3 7 
0 3 5 
a 
4 
. 3 4 0 
5 4 6 
7 3 2 
3 3 7 
, . 6 9 3 
39 
. a 
. a 
1 
a 
2 6 2 
6 ? 
a 
­
5 27 
5 1 7 
0 1 0 
9 3 4 
5 2 4 
67 
. 
9 5 9 
6 1 
29 
1 0 8 
. 1 4 0 
14 
. 56 
6 1 
23 
2 0 
a 
1 
. 1 
1 
3 3 
. 3 
, . . 3 
12 
5 6 6 
3 3 3 
2 2 8 
2 1 3 
1 7 3 
15 
4 
! 1 
12 
1 
25 
20 
5 
4 
2 
20 
10 
0 
1 
5 7 7 
178 
57 
8 4 6 
. 36 
. 1 
2 1 3 
2 0 3 
7 3 0 
1 1 5 
29B 
a 
26 
4 
3 2 3 
6 57 
6 6 6 
5 1 3 
18? 
. a 
, 153 
7 6 ? 
7 4 5 
0 5 9 
5 0 8 
. 6 4 9 
. 189 
2B4 
10 
2 1 0 
6 1 5 
5 6 5 
. 4 8 5 
127 
3 
3 
2 
121 
7 0 
10? 
51 
2? 
4 
3 5 5 
100 
130 
6 
76 
1 
. 33 
4 
12 
60 
4 β 0 
0 7 4 
4 0 5 
5 5 5 
5 1 2 
4 2 0 
1 
3 
3 7 1 
1 1 1 
3 2 
6 
2 3 5 
. 38 
2 
94 
3 0 
15 
24 
28 
6 5 2 
3 8 5 
2 6 8 
2 5 5 
1 7 4 
12 
. 2
mp« »rv 
URSPRUNG 
OR/GINE 
i o n 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 4 0 
5 2 3 
6 1 6 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
740 
8 0 0 
0 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 3 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 6 4 
6 7 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEIE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POL LIGNE 
TCHECOSL 
HONOR IF 
ROUHANIE 
BULGARIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR.BR 
PANAMA 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
CHINE R . » 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANE1ARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YDUG3SLAV 
GRECF 
TURQUIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
INDE 
NEPAL 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
2 
4 
2 
9 
1 
? 
2 
28 
1 9 
9 
9 
5 
19 
16 
16 
6 6 
10 
10 
6 
7 
4 
5 
1 
l 
13 
1 
1 8 0 
1 2 9 
51 
4 7 
79 
3 
1 
2 
6 
l 
1 
1 
17 
12 
5 
4 
2 
4 9 0 
4 8 5 
8 7 3 
4 
3 0 7 
1 8 2 
8 5 9 
3 9 7 
2 8 6 
157 
6 6 1 
3 8 
7 1 1 
9 8 0 
7 3 9 
3 2 
2 7 0 
3 0 
3 7 6 
2 9 3 
3 5 5 
0 3 0 
3 2 5 
2 6 9 
6 3 4 
3 
1 
? 
4 6 
2 8 7 
2 75 
4 7 7 
2 2 9 
9 1 7 
6 3 9 
11 
7 3 3 
3 2 5 
3 6 5 
4 5 7 
1 9 6 
2 0 9 
55 
6 9 8 
7 7 5 
13 
37 
1 1 5 
3 1 0 
199 
82? 
7 7 1 
13 
23 
7 3 6 
3 0 3 
3 2 
14 
15 
3 2 
12 
1 4 
0 7 7 
2 1 7 
63 
2 0 7 
7 6 1 
187 
5 7 5 
6 9 1 
6 1 7 
3 9 1 
2 
14 
2 8 2 
4 0 4 
2 9 0 
6 7 3 
3 4 1 
6 7 3 
2 64 
2 6 
2 5 7 
4 1 0 
8 0 9 
1 3 4 
10 
1 5 0 
37 
22 
16 
12 
4 7 2 
17 
2 4 
4 8 
14 
15 
2 8 6 
58 
5 7 4 
3 8 1 
143 
9 1 8 
9 0 9 
20 3 
3 
23 
France 
2 
5 
3 
2 
2 
4 
l 
1 9 
4 
2 
1 
1 
3 
4 1 
2 9 
11 
1 1 
7 
1 
4 
3 
1 
1 
2 5 4 
2 5 4 
93 
• 
a 
9 5 ? 
3 1 1 
1 3 4 
2 1 4 
170 
4 5 7 
a 
1 0 0 
6 0 6 
21 
, 6 1 5 
1 
2 7 6 
1 1 5 
9 7 2 
6 1 0 
3 6 2 
3 6 0 
8 9 7 
. 0 4 6 
9 9 1 
032 
6S8 
6 2 3 
. 97
9 5 6 
122 
5 2 ! 
8 2 5 
2 2 4 
13 
9 5 1 
17 
. 3 0
7 0 
a 
8? 
4 
l 
? 
. ooo 6 0 
a 
. . . 9 
8 
1 8 3 
1? 
6 
• 
6 6 3 
7 5 3 
9 0 5 
7 0 4 
2 6 0 
43 
1 
U 
1 5 7 
7 7 2 
68 
98 3 
7 7 0 
2 1 9 
4 
56 
93 
2 0 5 
3 
77 
. . 4 
5 
5 1 6 
1 
1 0 
6 
13 
5 
7 9 
1 
881 
5 9 8 
2 3 3 
2 1 3 
5 8 4 
6 0 
3 
15 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
1 
4 
4 
5 
6 
1 2 
1 
2 
3 0 
25 
5 
4 
2 
1 
2 
2 
Lux. 
1 6 0 
1 6 0 
9 7 
• 
7 4 9 
a 
2 4 3 
9 8 5 
37 
1 5 7 
15 
3 
5 0 
3 5 4 
11 
4 
1 9 4 
1 7 
25 
? 
85 9 
0 1 4 
8 4 5 
83 3 
5 8 1 
. , . 4
5 1 1 
5 5 3 
1 9 5 
9 0 3 
2 2 9 
, 3 7 
4 3 4 
14 
1 6 0 
3 1 7 
8 1 
11 
95 
1 
7 
a 
4 0 
73 
7 
41 
1 
a 
. 3 0 7 
28 
. . 1
a 
1 
1 0 7 
15 
3 
1 0 
1 0 7 
162 
0 3 5 
8 3 0 
2 6 3 
18 
ï 1 7 3 
4 6 7 
2 3 4 
2 5 2 
1 6 5 
3 7 9 
, 11 
3 
1 7 1 
2 
2 9 
. , 3 
85 
4 
2 
2 
3 9 
8 0 7 
117 
6 3 9 
6 7 4 
5 2 1 
13 
3 
Nederlend 
B Z T ­
1 
2 
5 
4 
1 
1 
B Z T ­
3 
9 
2 1 
1 
2 
2 
2 
4 5 
3 6 
8 
β 
5 
B Z T ­
1 
1 
4 
3 
1 6 Í 
16e 
121 
NDB 
1 3 e 
304 
8 1 : 
2 ' 
45Γ 
3 : 
46 
ITO 
9? 
17? 
1 
27 
291 
2 β : 
oie 0 0 0 
800 
? 
. ?
NDB 
82 5 
107 
758 
4 2 5 
6 3 5 
5 
2 1 7 
19 3 
12Γ 
3 9 4 
2 7 7 
165 
2 0 
31 
3 
4 
a 
35 
77 
3 
6 2 
6 
a 
5 
293 
84 
7 
. a 
a 
5 
3 0 ? 
7 
34 
114 
116 
9 9 8 
782 
9 0 1 
23 
a 
188 
NDB 
2 1 1 
3 6 5 
96? 
2 8 5 
3 3 6 
13 
20 
1 0 6 
4 1 
3 
7 
4 
. 10 
4 
19Õ 
a 
24 
1 
2C 
67Θ 
3 2 4 
355 
8 2 3 
5 8 5 
3 1 
• 
Deutschland 
(BR) 
8 3 . 1 5 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
8 3 9 
3 3 3 
5 1 2 
I 
9 0 3 
3 3 5 
1 6 5 
a 
12 
1 7 1 
1 9 4 
2 
1 4 3 
8 7 9 
1 6 2 
6 
4 7 4 
11 
4 6 
1 0 9 
6 1 9 
4 1 5 
2 0 4 
1 0 3 
3 5 8 
. . a 
11 
7 3 . 4 0 0 
6 
1 
6 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
35 
18 
I T 
14 
9 
2 
7 4 . 1 9 
2 
1 
1 
1 
1 0 7 
9 8 3 
6 0 1 
. 9 0 1 
5 7 1 
6 
1 1 7 
2 54 
9 2 
1 4 4 
9 5 5 
9 3 0 
11 
2 5 3 
6 6 8 
. 5 
. 1 2 3 
9 4 
6 2 5 
7 5 1 
. . 8 5 3 
79 
, . a 
a 
? 
a 
4 1 3 
1 7 4 
­
7 3 1 
5 9 7 
1 3 4 
3 5 2 
9 8 2 
1 3 4 
a 
5 9 8 
3 0 0 
77 
3 4 3 
4 5 3 
1 1 5 
1 
Í 9 3 
1 9 5 
1 1 2 3 
7 
a 
7 i 3 7 1 
1 
8 
2 
ΐ 4? 
5 1 
4 4 7 
1 7 8 
2 6 4 
1 9 6 
7 7 0 
67 
ï 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
? 
6 
3 
? 
? 
1 
3 
1 
1 
13 
1 
3 
2B 
10 
8 
8 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
6 9 
6 5 
3 0 
3 
5 1 6 
5 9 1 
1 4 0 
4 6 3 
. ? 0 9 
a 
2 
3 7 2 
9 6 0 
4 5 2 
2 2 
8 1 7 
a 
19 
4 0 
6 1 4 
7 1 0 
9 0 4 
8 7 4 
99R 
a 
a 
a 
3 0 
8 4 4 
1 3 4 
3 3 2 
2 4 4 
a 
5 8 1 
2 6 5 
4 8 8 
17 
?38 
8 2 4 
8 0 9 
. 3 6 8 
86 
2 
? 
? 
3 7 
13 
9 0 
12 
U 
18 
1 7 9 
57 
3? 
7 
15 
31 
1 
. 6 7 
9 
2 0 
197 
0 5 6 
5 5 4 
5 0 3 
0 2 3 
2 0 6 
1 1 8 
1 
2 
1 6 6 
4 2 6 
76 
73 
139 
2 1 5 
8 
10 
5 
1 9 7 
1 4 
33 
3 7 
1 
6 
3 
3 1 0 
15 
? 
14 
7 
1 5 6 
6 
7 1 6 
6 6 4 
0 5 ? 
0 1 2 
4 4 9 
3 2 
4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Code 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 58 
0 6 4 
4O0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 %il 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
C50 ose 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 m 6 2 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
3 0 0 
1OO0 
1 0 1 0 
1011 
18ft 181? 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
— 1971 — Janvler­
M E N G E N 
EG­CE 
69 8 
1 
1 
1 
1 
6 Î 8 
5 
2 
t 
2 
1 
24 
1 9 
4 
4 
3 
6 9 8 
6S8 
1 
t i t 
1 
2 
1 
France 
1 
Décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederlend 
. 
. 9 3 OUVRAGES EN N ICKEL 
ANDERE 
47 
16 
9 1 
86 
4 
7 0 
1 
2 
6 3 
5 
2 ι 241 
6 3 3 
2 4 5 
3 9 0 
3 8 5 
1 4 2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
WAREN AUS NICKEL 
. 14 
l 
3 0 
1 
11 
a 
3 
1 
. 2 0 2 
2 6 4 
4 6 
2 1 8 
2 1 8 
15 
a • 
2 0 
18 
10 
53 
4 6 
12 
1 1 
11 
a 
• 
a 
1 
] 
12 
16 
. 5 2 
î 1 
2 
38 
15 
7 4 
7 2 6 9 
a 
a 
1 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
a 
6 
a 
7 2 
. 2 
4 
, 2 
7 
2 
. 12 
1 0 8 
8 0 
28 
27 
15 
1 
a 
• 
. 9 4 AUTRES OUVRAGES EN ALUMIN IUM 
ANDERE WAREN AUS A L U M I N I U M 
9 0 8 
0 0 9 
9 1 5 
632 
9 1 9 
3 3 3 
1 2 5 
1 2 2 
k83 922 
3 8 9 
3 3 3 
4 5 
4 4 
27 9 
17 He U 5 
6 
3 0 Vf 
1 2 2 
3a ο 7 4 1 
5 3 6 
0 7 1 
2 8 
2 
1 7 6 
2 
2 
1 
8 
7 
5 1 0 
6 0 7 
4 8 1 
4 5 8 
3 2 4 
4 9 
3 1 
2 0 
2 1 5 
3 
1 2 5 
7 
1 3 9 
7 
2 
5 a 4 
4 
0 0 2 
0 5 6 
9 4 6 
9 2 7 
6 4 4 
6 
12 
7 7 8 
2 
I 0 3 1 
1 4 5 2 2 
2 1 4 
1 4 5 
2 1 
2 1 
3 
27 
3 1 
1 6 3 
4 
4 4 
2 
1 0 
3 0 
1 2 9 
ι 4 
a 
. 1 
I 
. 
4 1 1 7 5 
3 4 7 5 4 
6 4 1 
5 9 3 
2 4 7 
6 
a 
4 3 
. 9 5 OUVRAGES EN MAGNESIUM 
ANDERE 
7 
35 
3 0 
62 
3 
2 
1 4 3 
7 6 
67 
6 7 
65 
1 1 1 
0 9 0 
130 3 1 7 
4 8 1 
7 
2 0 
13 
36 
5 
5 
24 
61 
28 
3 4 1 
6 4 7 
6 9 4 
6 6 1 
5 6 0 
2 0 
WAREN AUS MAGNESIUM 
2 
2 1 
11 
2 
3 7 
23 
13 
13 
13 
3 
3 
5 
. 
13 
3 
5 
5 
5 
. 9 6 OUVRAGES EN PLOMB 
ANDERE 
1 8 1 
1 3 3 
74 
5 3 0 
28 
145 
5 
U 
3 0 
57 
2 5 2 
9 4 5 
3 0 8 
308 
1 7 4 
1 
WAREN AUS B L E I 
16 
33 
9 0 
1 0 
6 
1 
2 
1 5 9 
1 4 9 
10 
10 
7 
• 
80 
2 6 
2 0 
3 
3 
1 
î 9 
142 
1 2 8 
IX 4 
. 9 7 AUTRES OUVRAGES EN Z I N C 
ANDERE 
28 
6 6 7 
7 7 1 
8 3 0 
28 
3 4 9 
172 
3 7 
5 
2 9 
2 0 6 4 6 
18 
2 84 
27 
3 
1 
WAREN AUS Z I N K 
50? 
34 
9 1 0 
7 
94 
. 1 
a 
a 
1 
18 
1 
7 
6 5 4 
6 5 
5 
18 
1 1 
9 
1 
4 
a 
4 
6 
■ 
3 0 
20 
• 
6 0 
31 
29 
29 
20 
4 
3 1 
97 
2 
93 
a 
1 1 
1 
2 54 
1 3 5 
119 
119 
1 1 3 
l 
1 
6 3 5 
. 6 0 5 
1 
1 0 9 
1 2 6 
23 
1 
4? 
. 3 
, 1 
7 0 8 
2 0 5 
l 122 
9 3 0 
1 3 5 
12 
4 7 
1 2 3 
58 3 
3 4 0 
5 
34 
a 
. 9 
7 
7 1 
3 8 3 
5 
3 
a 
11 
7 
U 
4 7 5 7 
2 9 6 4 
1 7 9 3 
1 6 9 6 
1 2 4 4 
10 
87 
. 
a 
9 
. a 
1 
io 
9 
1 
1 
• 1 
9 2 
8 6 
13 
13 
35 
3 
. 1 
4 8 
3 3 8 
20 3 
136 
136 
46 
16 
1 0 7 6 
7 9 
. 15 
36 
5 
. 2 
12 
19 
7 
1 
25 
Italia 
a 
20 
1 
37 
. 20 
a 
. 1 
? 
1 
25 
115 
58 
58 
57 
32 
. a 
1 
3 1 1 
2 0 4 
1 5 5 
5 6 9 
a 
2 4 8 
36 
3 
24 
56 
10 
35 
7 
a 
1 
a 
4 
2 3 6 
„ „ „ „, . 3 
1 
2 
1 9 0 5 
1 2 3 8 
6 6 7 
6 5 9 
3 7 6 
3 
5 
4 
. a 
17 
1 
1 
23 
5 
19 
19 
18 
5 
a 
2 
3 2 3 
a 
3 
a 
, 25 
3 5 9 
3 3 0 
29 
29 
4 
• 
4 
2 4 5 4 
4 
2 50 
a 
9 2 
3 0 
a 
. 17 
1 6 0 
27 
3 
2 59 
■ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
roi 
0 0 4 
O05 
0 7 ? 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R . D . A L L E H 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
I N D O N E S I E 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
WERTE 
EG­CE 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
7 
7 
5 
1 4 
5 
3 
2 
6 
56 
4 0 
16 
15 
β 
1 
1 
3 
1 
23 
5 2 ? 
4 7 
7 9 8 
6 9 9 
42 
8 9 8 
15 
25 
5 2 4 
1 0 3 
11 
22 
7 3 8 
4 6 6 
1 0 5 
3 6 0 
3 1 2 
5 6 8 
12 
1 
36 
3 4 8 
4 5 7 
7 6 6 
2 0 7 
9 2 6 
4 9 5 
2 7 0 
3 7 5 
5 2 7 
8 7 5 
B I O 
5 7 7 
53 
6 9 
23 
7 0 
?S 
1 7 9 
2 6 1 
1 6 4 
11 
13 
17 
21 
1 3 4 
51 
59 
7 3 2 
705 
0 2 6 
6 46 
3 6 0 
1 0 5 l 2 7 2 
85 
SS 
52 
4 4 6 
57 
3 0 
7 6 6 
2 3 0 
5 3 5 
5 3 5 
5 0 3 
1 8 3 
1 2 2 
74 
63 5 
6 9 
132 
14 
18 
59 
1 6 5 
4 9 3 
0 8 3 
4 0 9 
4 0 3 
17? 
1 
76 
7 3 0 
4 6 1 
5 7 7 
3? 
2 8 2 
99 
22 
19 
53 
1 0 0 
11 
83 
2 1 1 
6 6 
France 
1 0 
, 3 0 
8 
2 1 1 
U 
1 2 1 
. . 4 4 
5 
? 
. 94 
5 2 8 
7 5 9 
2 6 9 
2 6 6 
1 7 2 
1 
1 
2 
. 2 8 2 1 
1 1 9 3 
4 6 9 2 
2 5 3 1 
8 4 1 
1 3 5 
1 1 0 
130 
6 1 5 
2D 
1 4 5 
. . 1 
. . 2 9 
1 2 5 4 
9 9 
. 1 
. 17 
75 
12 
13 
14 7 0 6 
1 1 2 3 7 
3 4 6 9 
3 4 0 6 
1 8 5 9 
14 
. 47 
. 19 
3 7 
15 
11 
1 
84 
56 
28 
28 
2 6 
. 2 9 
2 4 
1 7 4 
15 
26 
1 
. 2 3 
­
2 9 4 
2 4 7 
5 2 
52 
2 7 
­
1 4 8 6 
14 
8 7 ' 
9 
8 0 
. . 3 
a 
. . 5 
12 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 
1 3 4 
. 1 2 3 
73 
7 
1 0 9 
14 
. io 2 . 4 
17 
4 9 7 
3 3 6 
1 6 0 
1 5 4 
1 3 5 
3 
, 4 
3 8 1 6 
a 
1 7 0 2 
3 4 8 0 
4 3 6 
3 8 6 
36 
51 
6 
1 2 5 
7 5 
2 8 3 
? 
6 7 
2 
a 
16 
4 4 
6 6 3 
4 
11 
a 
, 4 
4 
1 
■ 
11 2 2 8 
9 4 3 5 
l 793 1 7 0 S 
6 7 8 
16 
. 6 8 
5 0 
5 
a 
3 
a 
• 
7 0 
6 6 
3 
3 
3 
9 7 
. 2 1 
3 5 
22 
4 
3 
, 4 
4 0 
2 2 6 
1 7 5 
51 
51 
7 
• 
28 
a 
36? 
1 0 5 
5 
2 0 
7 
6 
5 
. 2 
. 6 
1 0 
" 
Nederlend Deutschland (BR) 
1 
BZT­NOB 7 5 
19 
3 
, 178 
4 
101 
1 
3 
238 
. 5 
18 
37 
6 1 7 
2 0 9 
4 0 8 
3 8 2 
3 4 3 
3 
. 23 
BZT­NOB 76 
2 6 7 
3 4 7 0 
a 
4 5 7 7 
1 0 1 6 
1 178 
12 
4 2 
4 4 
2 5 4 
15 
13 
1 
a 
19 
a 
a 
9 
3 9 6 
3 0 
a 
. a 
, 24 
a • 
1 1 3 7 8 
9 3 3 0 
7. 0 4 7 
2 O U 
1 54B 
9 
1 
27 
BZT­NOB 77 
. 48 
a 
3 1 
a 
1 
83 
51 
32 
32 
3 1 
BZT­NOB T8 
5 
34 
, 114 
4 
6 7 
1 
18 
9 
• 
2 5 9 
153 
1 0 1 
100 
8B 
1 
BZT­NDB 79 
1 
7 2 9 
a 
3 7 9 
4 
79 
7 1 
16 
6 
a 
20 
a 
9 
a 
4 
. 0 6 
1 
2 
1 
. 1 6 
2 
2 
1 
1 
1 
13 
Τ 
5 
5 
3 
. 0 3 
. 0 6 
. 0 6 
1 
8 2 
3 
6 5 5 
a 
2 0 
1 0 5 
, 2 2 
2 2 2 
62 
. . 1 7 4 
3 5 6 
7 6 0 
5 9 6 
5 8 8 
4 1 2 
5 
a 
3 
3 1 1 
3 3 6 
6 1 1 
a 
9 4 3 
5 4 6 
3 1 
160 
3 0 4 
6 3 7 
6 8 0 
58 
44 
a 
. 2 0 
12 
9 2 
9 4 0 
12 
a 
12 
a 
a 
56 
26 
36 
3 7 7 
7 0 1 
6 7 6 
5 1 1 
3 5 8 
4 1 
, 1 2 4 
. 
a 
15 
6 
4 4 
3 
68 
15 
53 
53 
50 
6 9 
59 
26 
a 
23 
23 
9 
. 14 
1 2 5 
3 6 5 
1 8 2 
1 8 3 
1 3 3 
37 
­
76 
4 86 
82 
a 
14 
27 
2 
a 
5 
3 0 
a 
6 
5 8 
a 
6 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
9 
2 8 7 
6 
H 2 3 7 
a 
4 6 2 
. a 
1 0 
3 4 
4 
a 
4 1 6 
1 4 6 8 
5 4 1 
9 2 7 
9 2 2 
5 0 6 
a 
. 4 
9 5 4 
3 3 0 
2 6 0 
1 4 5 8 
. 5 4 4 
5 6 
if 2 4 4 
20 
2 8 
6 
2 
1 
a 
a 
5 
2 0 0 8 
19 
a 
a 
17 
■ 
15 
4 
10 
6 0 * 3 
3 0 0 2 
3 0 4 1 
3 0 1 0 
9 1 7 
2 5 
a 
6 
26 
16 
. 3 9 , 
2 5 
4 6 1 
4 2 
4 1 9 
4 1 9 
3 9 3 
12 
• 3 
3 1 2 
• 1 2 
■ 
. 9 
• 
3 4 9 
3 2 6 
2 2 
2? 
13 
• 
21 
1 0 2 9 
3 
171 
• 7 6 
19 
• . 28 
7 8 
5 
5 
1 8 0 
" 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Enda dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
. 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5C4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
\m 1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
OC ι 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 7 4 
4 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
CST 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioti 1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
ose 
M E N G E N 
EG­CE 
12 4 9 7 
1 1 3 2 2 
1 176 
I 1 7 6 
5 9 8 
1 
France 
5 
5 
5 6 7 
4 5 2 
1 1 5 
1 1 5 
95 
TONNE 
Belg.­Lux. 
7 8 8 
7 3 0 
5 9 
5 9 
4 5 
a 
6 S E . 9 8 OUVRAGES EN E T A I N 
ANDERE WAREN AUS Z I 
27 
1 1 7 
86 
2 8 
1 0 6 
15 
4 
l ì 
8 
. a 
1 
a 6 
4 2 9 
365 
63 
54 
4 5 
9 
2 
. 2 0 
10 
5 
63 
2 
l , 1
6 
a 
a 
a 
1 
5 
1 1 7 
9B 
19 
12 
1 0 
7 
2 
­
1 1 1 . 1 0 CHAUDIERES 
22 
a 
14 
17 
17 
3 
73 
7 0 
3 
3 
3 
. • 
A VAPEUR 
DAMPFKESSEL 
2 1 4 1 
1 2 52 
1 6 6 4 
10 116 
1 1 2 3 
4 5 0 5 
5 0 6 
23 
4 1 2 
2 0 6 
1 0 7 4 
105 
143 
1 0 2 0 3 1 
369 
?5 
IO 
25 7?3 
16 2 9 5 
S 4 2 7 
5 2 3 9 
6 7C8 35 
153 
2 
4 
3 
7 1 1 . 2 0 APPAR 
. 5 8 3 
1 8 8 
6 3 5 
1 6 5 
5 8 6 
7 1 
a 
121 4 0 
96 
m m a 
11 
. ­4 9 5 
5 7 0 
9 ? 5 
9 ? 5 
9 1 4 
• 
7 7 7 
. 6 1 5 
3 6 6 3 
4 0 
SO 
1 6 9 
, 19 
1 
a 
10 
63 
. . • 
5 4 0 7 
5 0 9 4 
3 1 3 
303 
2 3 8 
. 1 0 
Nederland 
1 
1 
NN 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
5 5 1 
243 
30B 
3 0 3 
2 6 3 
• 
1 
16 
. 5
3 
2 
. 1
1 
, , . ­
3 1 
26 
5 
5 
5 
, • 
4 2 
3 4 1 
. 5 6 0 
2 6 3 
9 9 5 
12 
. 7b 
24 
73 
, 143 
. 6 36
. . • 
1 7 6 
2 1 5 
9 6 0 
8 1 7 
1 8 1 
, 143 
A U X I L . PR CHAUOIERFS 
HILFSAPPARATE FUER 
6 3 1 
5 76 
4 5 4 
3 5 8 1 
84 
3 6 4 4 
27 
82 
48 
161 
3 8 1 
161 
9 
7 8 7 
35 
110 
I C 7 9 1 
5 3 2 8 
5 4 6 5 
S 2 9 3 
4 2 5 9 
162 
1 6 9 
1 
1 1 1 
2 0 0 
2 
1 6 8 
25 
2 8 9 
5 
75 
1 
3 
12 
82 
9 
15 
. 
8 8 7 
3 9 5 
4 9 3 
4 8 3 
3 1 0 
a 
a 
9 
316 
4 6 
4 0 4 
2 
3 9 
5 
. . 1 4 8 
, a 
. 5
3 5 
1 1 0 
1 1 1 0 
7 6 8 
3 4 1 
1 9 7 
1 9 2 
1 4 4 
1 4 4 
• 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
2 
6 
2 
4 
4 
3 
2 9 3 
1 8 6 
107 
1 0 7 
56 
1 
2 
8 0 
6 1 
23 
7 
3 
1 
13 
1 
. 1 
7 
1 
2 0 2 
1 6 6 
35 
3 3 
26 
2 
a 
• 
0 9 Z 
122 8 6 0 
a 
6 5 5 
2 9 9 
1 9 7 
15 
1 4 7 
6 5 
7 1 5 
„ 
a 
6 8 5 
„ , 10 
8 6 3 
7 30 
1 3 3 
1 2 3 
4 2 3 
10 
• 
A VAPEUR 
DAMPFKESSEL 
1 
2 
1 
1 
1 
33 
1 3 1 
0 8 5 
7 6 6 
23 
2 6 6 
3 0 5 
7 5 0 
0 5 6 
0 5 6 
7 9 0 
B „ • 
7 1 1 . 3 1 LOCOMOBILES MACH. D E H I F I X E S 
KES SELDAMPFMASCHINEN 
1 
1 
. • 
7 1 1 . 3 2 MACHINES A 
1 
1 
. ■ 
VAPEUR A 
DAMPFMASCHINEN OHNE 
783 
189 
7 9 7 
4 7 0 3 
8 1 5 
4 1 0 
35 
1 1 9 3 
30 
20 
1 6 7 3 
1 4 3 8 
4 
4 4 
191 
7 
15 
1 
. 6 0 
12 
2 6 9 
3 9 6 
1 0 
a 8Θ , . 1 6 4 
56 
* .. „ a 
* 
3 6 4 
. 53 
4 1 6 
2 1 2 
1 . 4 
74 
1 
3 
2 
2 
2 
26 7 
2 4 4 
3 9 6 
. 57 
9 9 9 
6 
7 
15 
3 4 4 
7 9 
. 8 
. f ­
4 2 2 
9 6 5 
4 5 8 
4 5 8 
3 6 3 
. . ­
A VAPEUR 
CHAUOIERE SEPAREE 
KESSEL 
1 
100 
β 
a 
7 9 5 
29 
48 
27 
2 6 0 
, 1
172 
19 
1 
a 
a 
. " 
1 
1 3 0 
4 1 
7 1 7 
. 1 7 8 
3 0 7 
4 
8 1 1 
3 0 
1 9 
0 8 3 
8 1 3 
3 
4 4 
1 2 7 
4 
" 
Italia 
? 
? 
1 
3 
1 
? 
2 
2 
1 
1 
1 
import 
UR 
0 
25 a 1 0 0 0 
7 1 1 0 1 0 
5 8 7 1 0 1 1 
5 8 7 1 0 7 0 
1 3 9 1 0 2 1 
1 0 4 0 
> 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
6 1 0 0 0 
5 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 3 0 0 0 1 
2 0 6 0 0 2 
0 0 3 
2 4 0 0 0 4 
0 0 5 
5 7 5 0 2 2 
57 0 3 0 
Β 0 3 2 
6 8 0 3 4 
5R 0 3 6 
189 0 3 8 
1 0 5 0 4 2 
0 6 2 
0 6 6 
6 3 6 4 0 0 
3 6 9 4 0 4 
2 5 5 0 4 
6 2 4 
7 8 ? 1 0 0 0 
6 8 6 1 0 1 0 
0 9 6 1 0 1 1 
0 7 1 0 2 0 
9 5 ? 1 0 2 1 
25 1 0 3 0 
1 0 4 0 
15 0 0 1 
0 0 2 
10 0 0 3 
9 24 0 0 4 
0 0 5 
5 5 1 0 2 ? 
1 1 0 3 0 
0 3 2 
3 2 0 3 4 
9 0 3 6 
2 0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
Λ 9 3 4 0 0 
4 7 4 
4 7 8 
0 6 7 1 0 0 0 
9 5 0 1 0 1 0 
1 1 7 1 0 1 1 
0 9 9 1 0 2 0 
6 0 4 1 0 2 1 
18 1 0 3 0 
18 1 0 3 2 
18< 
8( 
1 
2 2 : 
4 ' 
. 3( 
1 7 ' 
5 5 ( 
6< 
" 1 ' 
1 0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 0 1 
0 0 2 
> 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
ι 0 2 2 
> 02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
> 0 3 6 
) 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
> 0 4 3 
1 0 5 0 
> 0 5 8 
SPRUNG 
RIGINE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
t T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
FTATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
.ARUBA 
•CURACAO 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
R . D . A L L E H 
WERTE 
EG­CE 
6 
5 
3 
2 
2 
2 
2 
13 
2 
4 
1 
5 
1 
37 
?3 
14 
14 
7 
1 
6 
5 
1 
17 
9 
7 
7 
6 
3 
3 
21 
2 
2 
9 
6 
3 
7 8 7 
8 7 7 
95 9 
9 5 9 
4 8 8 
• 
1 0 5 
8 9 7 
8 3 1 
1 7 7 
9 8 7 
9 8 
4 0 
23 
142 
9 2 
15 
1 0 
13 
15 
12 
4 8 0 
9 9 7 
4 8 5 
4 4 5 
4 0 4 
39 
6 
1 
9 6 1 
1 8 3 
5 0 1 
5 8 5 
0 8 7 
6 0 4 
7 8 0 
3 4 
5 4 3 
4 3 3 
2 0 ? 
1 4 2 
181 
1 0 
6 1 4 
0 1 9 
2 6 
28 
9 5 1 
3 1 7 
6 3 4 
3 8 6 
5 7 3 
54 
1 9 3 
9 5 8 
6 4 5 
0 9 0 
4 1 9 
1 6 5 
25? 
7 4 
1 1 5 
1 0 4 
5 7 6 
4 5 8 
7 6 
15 
1 3 8 
23 
84 
2 0 6 
2 7 8 
9 2 9 
8 0 4 
4 6 5 
1 0 9 
1 0 9 
15 
1 2 
5 
8 
8 
3 
9 0 3 
5 7 3 
2 6 4 
4 0 0 
2 1 0 
532 
6 6 
1 0 5 
6 3 
1 6 1 
8 7 1 
6 6 0 
1 1 2 87 
5 5 2 
12 
3 0 
France 
2 
2 
1 
3 
6 
5 
l 
1 
1 
3 
2 
5 
1 
1 
4 8 5 
38? 
1 0 2 
1 0 2 
34 
­
a 
1 8 4 
1 1 6 
4 3 
541 
25 
7 
6 
6 
75 
14 
7 
a 
? 
9 
0 4 4 
8 3 4 
1 6 1 
1 4 2 
M? 6 
• 
. 8 4 0 
4 3 2 
9 0 7 
172 
8 8 7 
1 ? 6 
a 
1 8 9 
7 7 
1 3 8 
7 
. a 
l i a 1 
• 
8 9 0 
3 5 0 
5 4 0 
5 3 9 
4 1 8 
, 1 
3 2 0 
8 
9 5 5 
75 
5 7 5 
26 
96 
3 
4 
2 0 
4 8 
15 
81 
• 
2 2 3 
3 5 8 
8 7 0 
8 5 5 
6 2 9 
a 
a 
15 
5 
1 
5 
5 
. 2 2 4 
1 4 0 
8 8 8 1 5 8 
1 7 4 
a 
0 5 4 
. . 602 
1 7 8 
a 
„ 
a 
. * 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
5 7 0 
5 0 0 
7 0 
7 0 
43 
­
6 0 
a 
1 3 1 
9? 
18? 
2 6 
a 
a 
1 
a 
1 
1 
. . • 
4 9 5 
4 6 5 
3 1 
3 0 
27 
a 
1 
9 4 3 
a 
6 8 5 
4 1 0 9 
4 1 
58 
2 5 6 
. 5 9 
3 
a 
a 
i o 2 9 9 
3 
. • 
6 4 7 0 
5 7 7 9 
6 9 1 
6 8 1 
3 7 7 
, 10
5 5 5 
a 
4 6 
8 2 5 
3 
162 
i o 
. 2 
5 2 1 
a 
. a 
39 
23 
84 
2 2 8 1 
1 4 2 9 
8 5 2 
7 4 4 
7 0 5 
1 0 7 
1 0 7 
3 
3 
. • 
1 8 6 1 
. 4 5 7 
1 3 7 8 
2 9 5 
3 7 
. 1 3 9 
2 
4 9 8 
1 
1 
. . • 
Nederland 
1 
1 
B Z T ­
B Z T ­
3 
1 
1 
τ 
4 
3 
3 
1 
319 
113 
206 
2 0 6 
172 
NDB 
5 
7 1 
27 
3 2 
S 
1 
1 
2 
10 
a 
. a 
1 
1 6 5 
135 
3 0 
27 
2" 
3 
a 
• 
NDB 
4 3 
5 9 4 
. 3 8 6 
2 2 9 
2 4 1 
13 
. 85 
59 
59 
a 
1 8 1 
. 6 2 5 
. . • 
5 1 9 
2 5 2 
2 6 7 
0 8 5 
4 6 0 
• I B I 
BZT­NDB 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
81 
144 
• 7 7 1 
3 
9 1 6 
2 
8f 
4 7 6 
48 3 
0 0 0 
4 8 4 
4 8 4 
007 
. . • 
BZT­NOB 
BZT­NOB 
9 
2 
1 
2 8 1 
4 1 
023 
78fl 
25 
7 0 7 
6 
4 6 5 
46 
98 
a 
. ' 
Deutschland 
(BR) 
8 0 . 0 6 
1 
1 
8 4 0 1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
4 
5 4 
3 
8 4 . 0 2 
1 
2 
4 
1 
3 
3 
3 
8 4 . 0 4 
8 4 0 5 
2 
1 
5 
3 
2 
7 9 7 
6 0 8 
1S9 
1 8 9 
6 4 
­
?9 
6 3 3 
5 6 7 
. 2 3 ? 
3 4 
3? 
16 
1 3 3 
7 
a 
1 
! 3 
13 
2 
7 1 7 
4 6 1 
2 5 6 
2 3 9 
2 2 5 
17 
. • 
6 0 3 
3 4 3 
3 7 9 
a 
6 4 5 
8 5 0 
2 6 ? 
3 1 
I B I 
1 3 5 
5 7 1 
. a 
a 
9 5 4 
. . 28 
9 8 9 
9 7 5 
0 1 4 
9 8 5 
DOO 
?a 1 
2 5 6 
tao 0 7 8 
. β4
8 6 1 
11 
19 
?1 
1 
3 4 4 
23 
. 5 9 
a 
• 
8 9 4 
5 4 8 
3 4 6 
3 4 6 
2 3 8 
. a 
• 
4 
1 
3 
3 
3 
6 74 
1 3 6 
5 5 3 
6 3 4 
2 9 8 
35 
1 2 1 
63 
1 5 3 
6 1 5 
571 
13 87 
4 5 9 
11 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
ι 
1 
2 
1 
1 
7 
2 
4 
4 
1 
1 
3 
1 1 
1 
1 
5 
6 1 6 
2 2 4 
3 9 2 
39? 
125 
• 
11 
9 
17 
15 
. 5 
5 9 
5? 
7 
7 
6 
a 
a 
. 
3 6 7 
4 0 6 
5 
1 8 3 
a 
5 6 8 
1 2 3 
3 
8S 
1 0 3 
4 3 1 
140 
a 
a 
6 1 3 
0 1 5 
26 
• 
0 8 3 
961 
122 0 9 6 
3 1 3 
76 
• 
6 6 
1 
8 
86 R 
a 
7 7 8 
16 
a 
7B 
4 9 
6 
, a 
4 8 3 
­
3 2 0 
9 4 3 
3 7 7 
3 7 5 
8 8 6 
2 
2 
• 
0 8 7 
172 
1 1 4 
112 
235 6 
84 
a 
6 9 1 
8 6 4 
. 93 
1 
3 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
C) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cl correspondence NDB­CST en fin de volume. 
268 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
06C 
0 6 2 
' 0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 2 
7C8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
L O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0131 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 811 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 Ï 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 7 6 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
— 1971 — Janvler­
M E N G E N 
EG­CE 
1 
14 
7 
1 
6 
4 
7 1 1 
711 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
7 1 1 
2 1 
8 
c 
102 
2 t 
65 
1 
7 
1 
8 
3 
1 1 
9 
174 
6 
4 
4 0 4 
11 
4 
6 
4 
2 
2 
4 3 1 
1 
4 2 3 
2 8 4 
139 
895 
7 7 1 
3 9 
5 
2 0 4 
France 
2 
1 
1 
. a 
2 3 6 
4 
a 
, . . 9 
­
3 0 3 
7 3 6 
5 6 7 
5 6 3 3 1 8 
4 
. 4 
1 
. 4 1 HOTEURS A 
Décembre 
Belg 
1 
1 
TONNE 
.­Lux. 
. 3 
a 
3 
, . a 
. . . , . • 
131 
0 4 4 
87 
B3 
8 0 
. . . 3 
Nederland 
3 
1 1 
1 
» I STONS POUR 
34 
6 8 5 
11 
7 
• 
1 9 8 
9 3 2 
2 6 6 
? 3 1 5 2 7 
1 
. . 34 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland ,,„■■ 
(BR) U a l , a 
4 
1 
3 
3 
3 
A V I A T I O N 
KOLBENVERBRENNUNGSMOTOREN F 
83 
6 
19 
36 
2 
87 
2 
3 
3 
4 
3 3 7 
5 
5 9 8 
145 
4 5 2 
4 4 3 
96 
1 
a 
1 
. 3 
. U 
1 
58 
. . 1 
î 94 
4 
1 7 9 
14 
1 6 5 
1 5 8 
5 9 
. a 
a 
1 
. 4 2 AUTRES MOTEURS 
ANDERE MOTOREN 
5 1 7 
144 
3 8 6 
57 
796 
3 
14 
59 
33 
2 8 1 
13 
12 
9 
32 
2 
3 
1 
i 2 
β 
. . 2 
3 3 7 
19 
. 12 6 
1 
1 
a 
1 
800 
122 
6 7 9 
6 1 5 
2 0 6 
33 
3 
37 
4 7 
4 
1 6 7 
5 5 4 
8 1 8 
88 
7 3 1 
7 2 2 
1 6 8 
β 
a 
2 
. 5 0 AUTRES MOTEURS 
14 
18 
S 
1 
11 
1 
i 4 
a 
3 0 
• 
87 
4 1 
4 6 
4 6 
12 
. . . ­
POUR 
6? 
10 
88 
65 
23 
22 
12 
1 
. • 
β 
14Ó 3 
4 
4 0 7 77 
8 9 
. a 
, . 3 
. 4 
ï 
? 
415 
i 
' ? 899 
0 6 6 1 5 0 6 
8 2 6 1 3 9 3 
6 6 1 1 3 5 7 
0 4 4 8 0 2 
23 I I 
a 
L 
14 2 24 
LUFTFAHRZEUGE 
A V I A T I O N 
/ KRAFTMASCH 
3 3 7 
„ 16 
3 0 5 
13 
1 1 1 
3 
12 
26 
17 
12 
11 
37 
2 
a 
. a 
. a 
a 
. , 63 
4 
a 
a 
a 
a 
. a 
, a 
■ 
97? 
6 7 1 
3 0 1 
2 93 
183 
3 
. ­
34 
46 
. 25 
1 8 1 
2 7 3 
2 1 4 
8 4 8 
109 
7 3 9 
7 3 6 
4 9 6 
3 
. • 
A PISTONS 
F . 
ANDERE KOLBENVERBRENNUNGSMOTOREN 
6 3 3 
7 26 
en 5 1 9 
4B0 
6 7 7 
2 1 
88 
352 
4 7 6 
7 5 0 
4 S I 
3 4 9 
195 
2 9 
945 
3 8 4 
3 9 9 
3 
2 7 
17 
10 
4 
6 
5 5 8 
5 6 8 
5 6 2 
9 1 0 
2 9 4 
a 
a 
705 
107 145 
133 
61 
l 
235 
235 
8 
2 
2 
5 1 
1 
1 2 
3 
8 0 0 
a 
2 8 4 
8 2 7 
2 4 ? 
4 6 7 
, a 
2 3 3 
9 8 6 
a 
17 
35 
143 
ΐ . " 
5 
2 
15 
4 
9 4 9 
2 4 1 
5 9 5 
7 6 9 
6 9 7 
a 
7 
3 5 0 
756 
37 
2 9 9 
9 3 7 
3 2 3 
26 
89 
2 3 1 
43 
10 
1 
2 
6 
24 
1 
3 
2 
1 
7 
1 
L 
15 
i 3 
, ! ! 1' 
a 
a 
155 49 
• 
1 7 4 70 
9 16 
1 6 5 53 
164 53 
9 4 
a 
. . • 
LUFTFAHRZ. 
6 6 80 
48 13 
3 ' 
19( 
*<> 
1 
731 
15; 
536 
57 ' 
211 
i : 
. 
0 5 " 
97E 
6 3 ' 
. 5 5 ' 
4 6 1 
21 
β: 
6 9 1 
374 
59E 
9 0 " 
0 3 1 
505 
1 
5 4 ' 
687 
23 
a 
14Î 
ΐ 144 
1 
. a 
1 
a 
1 
a 
a 
a 
« 
4 2 4 
1 0 2 
3 2 2 
2 8 9 
1 4 3 
3 
a 
1 
2 8 3 1 
9 4 9 
3 2 0 
7 5 3 5 
. 13 7 5 2 
60 6 5 5 
8 
1 1 7 
1 1 3 
1 5 9 
1 
7 1 
2 3 1 
3 2 0 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
50 3 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 2 
70 8 
7 3 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
c o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
no3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
05 2 
?04 
20 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 6 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 7 6 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
ROUMANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
• M A R T I N I O 
BRESIL 
ISRAFL 
INDE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE · 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
GHANA 
E T H 1 3 P I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
VENEZUELA 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
B I R M A N I E 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
WERTE 
EG-CE 
11 
68 
31 
36 
36 
22 
1 
10 
13 
13 
13 
1 
38 
14 
1 
32 
4 
78 
1 
10 
2 
24 
3 
1 
1 1 7 
3 
1 
3 3 9 
9 0 
2 4 3 
2 4 4 
118 
3 
43 
29 
U 
2 4 9 
75 
98 
2 
15 
1 
2 
11 
5 
6 
2 
53 
2 2 5 
2? 
?5 
9 4 1 
1 8 6 
28 
23 
6 0 
14 
57 
13 
8 7 ? 
22 
1 6 8 
3 5 0 
8 2 0 
2 6 6 
5 0 a 
2 2 4 
1 
33 
3 3 0 
3 3 0 
1 8 9 
1 0 1 
1 4 9 
3 8 
6 6 3 
3 0 
5 8 
12 
14 
2 4 
9 3 7 
3 6 1 
9 5 0 
8 1 0 
1 3 9 
0 9 4 
7 7 4 
17 
9 
1 
2 6 
2 84 
3 4 8 
4 7 6 
3 3 0 
3 6 0 
0 8 1 
3 9 3 
5 9 0 
4 5 0 
6 9 
1 8 5 
8 4 6 
6 2 1 
4 3 8 
9 2 8 
5 8 7 
4 0 
2 7 1 
2? 
6 8 
133 
7 0 
4 3 7 
2 0 
3 1 
9 3 
3 3 3 
9 5 1 
10 
1 0 
5 3 4 
2 7 3 
1 1 3 
7 0 
24 
1 7 
5 8 
5 8 8 
7 9 7 
7 9 1 
9 5 4 
2 1 4 
8 3 2 
5 
2 3 1 
3 0 3 
2 3 1 
2 2 3 
4 8 6 
8 0 7 
6 0 9 
16 
77 
3 7 7 
5 6 8 
0 9 6 
9 6 5 
3 5 3 
5 2 1 
2 1 
1 1 3 
6 9 3 
4 7 9 
France 
i o 
7 
2 
2 
2 
2 
4 
3 
3 
2 
6 
24 
6 4 
98 
9 
89 
B9 
25 
1 2 
1 
8 0 
4 8 
15 
2 
4 
4 
3 3 
. . a 
8 6 2 
a 
2B 
a 
B . a 
a 
57 
• 
3 99 
4 1 1 
9 8 9 
9 2 8 
0 0 9 
2 3 
a 
?B 
33 
. 
1 5 8 
a 
4 1 
26 
8 1 2 
. 2 
a 
s 
13 
8 4 2 
2 3 3 
1 4 6 
2 2 6 
9 2 0 
8 9 0 
8 1 6 
Π 
R 
a 
i o 
. 
6 7 3 
. 6 1 2 
3 8 
7 6 7 
36 
2 3 Ï 
22 
?3 
5 
1 6 5 
12 
2 7 3 
24 
8 8 2 
3 2 3 
5 5 0 
21B 
0 3 5 
3 4 ? 
. 45 
a 
7 3 1 
9 3 1 
2 7 5 
4 6 2 
3 4 0 
a 
, 6 5 
6 6 5 
352 
4 1 4 
0 2 4 
1 1 6 
2 
0 9 ? 
4 8 3 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux . Nederland 
? 
3 4 
4 7 0 4 2 0 
3 9 9 0 9 
7 1 4 11 
7 1 1 1 0 
6 7 8 5 
1 
1 
'ζ 
B Z T ­
13? 
93 
14 
4 
87 
3 
4 
14 
4 
2 6 1 
62 7 
24B 
3 7 3 
3 7 5 
99 
\ 
B Z T ­
2 4 4 1 2 3 
4 
1 2 9 2 
2 3 0 8 8 1 
7?? 
2 1 3 9 24 
39? 
1 4 6 7 
4 7 7 9 5 
1 1 1 3 
23 
54? 
4 1 7 
1 0 
3 5 8 7 
4 0 
1 4 3 0 
2 4 
3 7 8 0 5 
1 9 4 3 
1 
6 9 4 4 
4 9 5 1 
1 9 93 
18 5 0 
1 0 45 
1 4 3 
6 0 2 
3 6 2 ' 
9 3 3 6 ' 
3 59 
15 9 8 
4 7 ; 
5 2 2 ' 
t 
1 3 . 
2 3 : 
5 4 ' 
1 ' 
' 
> 75 
t 9 
! 65 
65 
! 54 
) 
56 
564 
186 
23 
a 
. a 
. 10? 
• 
4Θ8 
4 1 7 
0 7 1 
9 8 7 
135 
73 
a 
a 
56 
NDB 
80 
3 
, 3 0 
6 
277 
10 
14 
. . a 
4 2 9 
10? 
985 
133 
8 5 1 
8 4 6 
3 1 6 
5 
a 
1 • 
NDB 
127 
4 3 0 
a 
9 4 0 
3 5 2 
6 5 9 
, 94 
6 20 
. 8 2 0 
6 2 4 
4 
a 
7 9 8 
a 
. 2 7 1 
. a 
a 
7 0 
1 
. a 
11 
9 7 6 
0 9 7 
10 10 
a 
a 
4 
7 0 
. a 
5 3 
0 5 6 
8 5 8 
193 
0 3 1 
8 2 0 
167 
a 
• 
BZT­NDB 
7 11 
3 
3 T 
> 2 
9 
2 
1 
) 
2 6 0 
3 3 1 
a 
63 9 
7 7 2 
867 
1 
8 
8 3 2 
4 0 6 
4 7 
4 1 4 
8 2 7 
2 3 5 
10 
116 
4 4 4 
4 4 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 2 
4 
18 
18 
1 2 
1 6 9 
20 
75 
6 4 7 
a 
a 
a 
6 0 
a 
57 
a 
10 
?? 
4 9 8 
0 4 7 
4 5 1 
1 3 0 
8 0 6 
1 3 2 
a 
7 
1B9 
8 4 . 0 6 A 
4 
4 
4 
4 
1 0 6 
1 
3 
a 
2 
1 1 2 
3 
3 1 
3 
a 
? 
3 7 7 
7 
6 6 3 
U ? 
5 5 1 
5 4 4 
1 5 8 
4 
1 
. 3 
8 4 . O S A 
9 
6 
3 
13 
28 
1 
65 
19 
45 
44 
15 
1 
5 8 6 
8 7 1 
1 8 3 
a 
24R 
7 8 4 
1 
28 
15 
69 
2 4 8 
9 7 0 
44 
14 
18 
3Î 
7 8 1 
2 7 2 
3 9 2 
5 5 7 
8 8 3 
6 6 9 
2 4 5 
1 0 4 
4 2 4 
. . 
B 4 . 0 6 B 
25 
6 
4 
20 
3 1 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
4 9 6 
2 6 3 
6 4 2 
a 
9 7 7 
3 3 1 
14 
6 7 
9 1 1 
4 9 5 
6 6 0 
3 5 4 
7 4 4 
7 0 6 
3 
5 3 5 
2 9 4 
6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
10 
6 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
1 2 
14 
30 
2 
23 
27 
12 
5 
6 
1 
38 
2 6 
2 
2 0 
. . . 3 3 4 
a 
a 
. a 
14 
a 
1 3 
7 0 3 
• 
0 7 9 
4 8 5 
5 9 5 
5 1 0 
8 8 0 
35 
a 
3 
5 0 
3 
2? 
a 
6 4 
a 
3 7 5 
a 
11 
. a 
a 
0 2 8 
19 
5 2 0 
91 
4 3 0 
4 3 9 
3 8 5 
a 
a 
a 
• 
1 5 9 
3 7 4 
1 6 8 1 
a 
73? 
a 
1 
. , 4 
71 
3 1 
7 
10? 
_ . a 
a 
6 8 
110 
a 
6 
2 0 
a 
53 
6 3 1 
3 7 6 
a 
a 
142 . 1 0 9 
a 
a 
a 
• 
6 4 8 
2 1 4 
4 3 3 
9 5 9 
7 9 7 
4 6 9 
5 
186 
520 
0 0 6 
0 2 6 
70S 
a 
0 4 0 
1 
? 
9 7 
7 7 7 
3 3 
6 5 1 
52 5 
9 1 5 
5 
3 5 6 
4 6 7 
4 2 8 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France ­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederlend Deutsch lend (BR) 
Italia 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
268 
288 
322 
334 
390 
400 
404 
412 
440 
478 
508 
52a 
624 
664 
732 
736 
800 
954 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
040 
042 
043 
050 
052 
062 
066 
248 
302 
346 
390 
412 
620 
624 
632 
640 
664 
708 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
CST 
001 
002 
003 
0 04 
005 
0 22 
030 
0 36 
03Θ 
322 
400 
1000 
1010 
ioti 
1020 
1021 
1030 
1031 
CST 
OOl 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
0 30 
032 
034 
036 
038 
042 
064 
107 
303 
B6 
414 
760 
75 
17 
18 
99 
37 
7 
4 
198 
18 805 
96 
128 
44 
1 
1 90S 
97 
L82 
73 
2 357 
112 
19 
25 
45 
289 575 
165 171 
12 4 404 
119 625 
87 576 
2 949 
13 
25 
1 762 
34 
19 
6 
221 
2 
6 
18 
897 
27 
1 
48 
741 
75 547 
49 598 
25 S48 
25 606 
15 356 
36 
4 
20 
2 87 
2 62 
29 
5 
11 
82 296 
58 153 
24 144 
23 949 
16 930 
116 
7 
62 
? 
205 
6 
50 
31 
1 648 
11 
95 
1 
1 
4 
14 
11 
339 
10 
34 912 
24 555 
10 357 
9 892 
7 437 
203 
3 
263 
20 
81 
722 
21 
15 
27 
35 
163 
081 
26 
32 
89 9 
81 
54 
62 
514 
112 
9 
66 174 
21 230 
44 944 
41 731 
32 996 
2 337 
1 
876 
CST 7 1 1 . 6 0 AUTRES MOTEURS A TURBINE 
G A S T U R B I N E N . AUSG. FUER LUFTFAHRZEUGF 
188 
4 
2 
173 
444 
42 
1 
Bl 
19 
1 
425 
1" 
1 139 
810 
329 
314 
114 
4 1 
26 
15 
7 
1 6 1 
1 0 0 
61 
6 0 
5 9 
1 
7 1 1 . 7 0 REACTEURS NUCLEAIRES 
KERNREAKTOREN 
lì 
3 2 2 
3 9 4 
2 
3B 
13 
2 1 6 
2 4 
2 3 5 
3 1 4 
7 8 9 
5 2 5 
5 2 5 
2 9 0 
13 
2 
ï 
38 
13 
24 
24 
3 
42 
2 
1 
55 
43 
12 
12 
1 
60 
39 
21 
21 
15 
L 
10 
13 141 
38 
4 8 4 
2 9 ? 
1 9 2 
192 
1 5 4 
711.81 ROUES / TURBINES HYDRAULIQUES 
WASSERRAEDER . WASSERTURBINEN 
568 
198 
158 
BOB 
363 
330 
115 
12B 
42 
130 
477 
24 
19 
89 
6 
417 
176 
102 
13 
7 
24 
20 
164 
4 
15 
96 
151 
β 
43 
1 
5 
4 
10 
170 
6 
69 
? 
7 
3 
5 
664 
608 
55 
49 
20 
5 
1 
1 
38 
143 
2 
24 
217 
182 
36 
36 
32 
49 8 
56 
55 
173 
88 
28 
96 
17 
86 
180 
12 
4 
63 
31 
45 
51 
36 
47 
4 
917 
3 
1 
43 
34 
30 646 
11 635 
19 Oli 
18 447 
14 857 
257 
1 
2 
274 
213 
37 
177 
177 
20 
179 
58 
29 
72 
16Ò 
5 20 
259 
261 
261 
100 
27 
52 
1 
70 
28 
71 
13 
1 
17 
118 
056 
058 
060 
06 2 
064 
066 
068 
20 8 
268 
288 
322 
334 
390 
400 
404 
412 
440 
478 
508 
528 
624 
664 
73? 
736 
800 
954 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
O03 
O04 
005 
072 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
040 
04? 
04B 
050 
052 
06? 
066 
248 
30 2 
346 
390 
400 
404 
412 
620 
624 
632 
640 
664 
708 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
00 5 
022 
030 
036 
038 
322 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
OOI 
002 
C03 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
042 
064 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
• A L G E R I E 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
.CONGO RO 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
.CURACAO 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
D I V F R S ND 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TUROUIE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.SENEGAL 
.CAMEROUN 
KENYA 
R . A F R . SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
AFGHANIST 
ISRAFL 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
INDE 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I TAL Ι E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
•CONGO RD 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONG» Ι E 
1 4 8 
5 1 0 
2 0 2 
7 8 7 
1 105 
214 
14 
27 
9 8 
24 
12 
10 
3 6 5 
61 012 
310 
4 84 
6 0 
10 
2 235 
148 
130 
1 4 9 
6 451 
158 
53 
68 
121 
6 3 5 9 8 9 
4 1 4 0 5 3 
2 2 1 9 3 7 
2 1 5 0 9 3 
1 3 6 4 2 9 
3 6 7 5 
2 0 
5 0 
2 9 8 1 
4 1 2 
102 
311 
6 3 3 
9 9 1 
5 0 4 
85 
139 
795 
33 
115 
324 
24 
2 8 4 
191 
9 0 
24 
28 
183 
13 
26 
1 3 6 
3 4 7 
8 2 1 
2 4 5 
13 
46 
12 
2 6 2 
31 
24 
19 
18 3 3 0 
6 4 5 0 
11 8 7 9 
11 0 1 9 
2 9 0 0 
6 4 9 
44 
211 
3 6 2 
9 1 6 
9 2 7 
6 1 6 7 
12 
473 
29 
8 5 9 
1 0 1 
18 
1 8 7 0 
11 7 4 8 
8 3 8 6 
3 3 6 3 
3 3 4 4 
1 4 7 2 
19 
18 
552 
284 
470 
400 
812 
3 2 6 
2 7 0 
4 6 2 
117 
2 7 3 
8 2 4 
69 
26 
14 
54 
7? 
26 
3 3 5 
5 
15 
27 
1 
1 
14 3 6 9 
1 6 0 
13 
5 
1 4 9 0 
187 571 
143 4 0 0 
4 4 171 
43 5 7 9 
2 2 6 2 6 
6 4 
3 
3 4 
5 0 7 
211 
5 
83 
1 55? 
220 
1 33? 
1 3 0 4 
83 
32 
3 
68 
19 
9 
108 
240 
104 
137 
136 
28 
1 
1 2 7 
3 1 
B43 
3 4 9 
4 1 0 
44 
43 
68 
2 0 5 
4 1 9 
9 
15 
14 
12 
15 324 
54 
16 
4 
1 6 8 6 
ï 
4 7 
65 
1 4 6 5 6 7 
106 611 
3 9 9 5 6 
3 9 6 7 7 
2 2 5 9 4 
3R 
13 
130 
317 
3 
76 
4 
? 
10 
10 
7 9 4 
48 
350 
1 
13 
26 
201 
36 
6 3 
76 
226 
052 
117 
U 
30 
2? 
335 
12 406 
36 
130 
î 
2 177 
140 
91 
117 
1 9 3 8 
158 
20 
8 0 2 2 9 1 2 4 7 2 7 
55 0 0 4 
2 5 2 2 6 
24 354 
15 591 
4 7 4 
1 
12 
3 9 7 
57 3 7 8 
6 7 3 4 9 
6 2 9 0 9 
4 4 6 0 8 
2 8 9 5 
1 
I 
1 545 
BZT­NOB 8 4 . 0 8 B 
8 4 0 
94 
1 
7 9 5 
2 
3 
2 9 1 
791 
9 4 4 
8 4 7 
8 3 6 
8 1 9 
1 ! 
73 
245 
790 
446 
343 
343 
336 
2 368 
32 
311 
1 892 
900 
85 
120 
33 
115 
298 
284 
46 
90 
183 
18 
26 
186 
347 
3 675 
13 
46 
12 
26? 
31 
16 
19 
11 417 
4 603 
6 814 
5 993 
1 433 
638 
44 
183 
BZT-NDB 84.59A 
12 
4 
124 
3 
46 
13 
942 
1 149 
143 
1 006 
983 
46 
299 
694 
7 
28 
39β 
211 
3 910 
3 264 
646 
646 
435 
25 
57 
6?3 
9 
189 
13 
101 
1 375 
714 
611 
611 
311 
BZT-NDB 84.07 
163 
186 
533 
24 
133 
10 
60 
47 
62 
64 
15 
442 
28 
217 
28 
35 
904 
104 
249 
411 
470 
74 
300 
43 
8 20 
880 
39 
9 
27 
54 
97 
96 
48 
80 
10 
12 119 
12 
4 
60 
4? 
? 
5 
? 
136 
96 895 
51 660 
45 735 
44 574 
31 010 
204 
? 
3 
402 
193 
229 
1 780 
237 
1 543 
1 543 
229 
26 
133 
297 
3 705 
212 
1 439 
309 
5 124 
4 161 
963 
963 
652 
421 
38 
4 
58? 
8? 
135 
35 
6 
173 
428 
21 
? 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
Ci Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
270 
Januar-Dezember 
Code 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
9 54 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 6 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 1 6 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 ozi 
0 3 0 
0 3 2 
sh m hl ili 0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
Xii T 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
83 0 3 4 
iìì 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
50 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
— 1971 — 
M E N G E N 
EG-CE 
3 
2 
1 
1 
1 
7 1 1 
3 
1 
1 
1 
712 
5 
1 
359 
17 
1 
l 
757 
0 9 5 
6 6 4 
6 4 5 
2 0 5 
4 
• 14 
anvler-
France 
1 
. 8 9 A U T . 
A N D . 
568 
27 
3 2 4 
7 8 0 
107 
2 7 0 
66 
1 7 7 
8 
2 2 2 
84 
35 
5 
7 7 1 
5 
14 
3 
4 7 1 
8 0 7 
6 6 5 
6 0 2 
8 2 7 
25 
5 
36 
. 1 0 MACH. 
30 
10 
• 
C 8 7 
6 8 8 
4 0 0 
3 9 0 
3 1 1 
2 
9 
décembre 
Bel. 
TONNE 
.-Lux. 
3 2 
î 
3 8 7 
2 9 ? 
95 
9 4 
62 
. • 
Nederland 
25 
. • 
2 9 5 
183 
1 1 2 
U I 
86 
1 
. • 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 5 2 
4 
a 
• 
5 5 5 
7 8 2 
7 7 3 
7 6 7 
4 9 0 
1 
. 5 
MOTEURS ET MACH. MOTRICES NDA 
MOT. 
. 
2 
1 
2 0 4 
3 3 
55 
a 
8 
8 4 
2 
a 
5 
2 1 4 
a 
. 3 
6 1 1 
2 4 0 
3 7 2 
3 6 3 
1 4 9 
5 
5 
1 
J . KRAFTMASCHINEN 
2 0 
. 2 1 
3 0 3 
2 9 
25 
a 
2 
8 
1 
# a 
1 4 
. . • 
4 2 2 
3 7 3 
4 9 
4 9 
3 5 
. • 
/ APPAREILS POUR 
MASCHINEN, 
5 1 6 
5 5 a 
3 Sao 
9 
1 
1 
5 
35 
2C 
14 
14 
1 1 
2 1 0 
1 2 6 
0 5 9 
1 1 8 
7 4 4 
7 2 7 
Ή 5 8 8 
193 
265 
34 
4 4 
1 7 0 
7 4 
1 0 6 
59 
8 6 9 
3 2 1 
1 5 7 
8 
5 8 0 
9 8 8 
593 
112 
5 3 0 
3 
ΐ 4 7 0 
1 
1 
5 
2 
14 
β 
5 
5 
4 
7 1 2 . 2 0 MACH. 
1 5 
n 4 2 
6 
10 
6 
3 
5 
1 1 3 
84 
2 8 
28 
2 1 
. 
1 1 5 
9 3 8 
1 5 7 
7 7 4 
3 6 9 
6 4 9 
2 8 1 
3 0 3 
7 2 7 
4 0 
7 0 
1 4 3 
a 
4 1 
3 9 
5 4 7 
2 7 4 
92 
1 
7 1 4 
9 8 3 
7 3 1 
5 0 2 
1 3 5 
1 
î 2 2 0 
APP 
2 
2 
. USW 
9 5 8 
. 5 9 7 
7 9 ? 
9 0 
37 
15 
1 
1 4 9 
1 
15 
1 0 
. 1 9 
1 
. a 
2 3 
3 
a 
7 0 6 
4 3 1 
2 7 5 
2 5 5 
2 1 8 
, , a 
2 0 
a F . 
2 
4 
3 l 1 
3 1 
1 
169 
15 
96 
57 
10 
3 
2 
21 
, a 
94 
1 
. 1 
5 0 1 
2 1 6 
2 8 5 
2 8 4 
189 
1 
• 
A . N . G . 
166 
14 
2 9 2 
3 0 
36 
9 
1 5 1 
5 
1 2 4 
3 
, , 1 4 5 
. a 
. . • 
9 7 7 
5 0 3 
4 7 4 
4 7 4 
3 2 7 
1 
, . 
LA CULT'IRE 
Italia 
BODENBEARBEITUNG 
2 2 7 
7 4 1 
4 3 8 
1 9 6 
2 6 2 
92 
4 
at b 
1 3 0 
U 
10 
a 
4 2 
29 
15 
1 
7β 
1 
• 
2 5 4 
102 
152 
0 6 4 
9 5 1 
a 
a 
a 
88 
/ A P P . POUR RECOLTE E l 
M A S C H I N E N , 
7 7 6 
1 8 0 
0 5 2 
3 3 8 
9 8 7 
6 4 5 
6 
16 ΐ 
9 1 4 3 8 9 
6 8 6 
0 5 1 
6 
8 1 0 
1 0 
5 4 1 
4 8 
3 
4 3 1 
2 9 
1 
54 
122 
3 9 
303 
332 
9 6 9 
3 5 5 
8 5 4 
8 
6 0 0 
6 
3 
2 6 
4 
4 
2 
2 
51 
4 0 
U 
10 
8 
0 6 5 
3 8 0 
5 4 1 
6 2 3 
4 1 6 
25 
2 7 5 
7 2 0 
3 7 6 
2 7 7 
, 4 3 8 
5 2 9 
, 2 4 2 
2 1 
18 
36 
9 9 3 
6 0 9 
3 8 4 
8 4 4 
0 8 9 
1 
1 
5 3 3 
APP 
1 
1 
3 
1 
9 
6 
2 
2 
1 
USW 
7 5 8 
a 
4 7 1 
0 3 1 
7 1 5 
5 1 0 
. 5 2 
7 4 
1 9 7 
7 
13 
5 
3 2 
î 
a 
552 
a 
1 4 
2 3 
33 
4 9 3 
9 7 5 5 1 7 
5 1 2 
8 5 8 
a 
a 
5 
2 
1 
2 
9 
3 
6 
6 
5 
1 5 9 
1 2 2 8 6 4 
. 6 6 
8 0 0 
3 6 0 
4 5 7 
4 1 0 
4 0 5 
7 
3 2 9 
5 
2 4 7 
3 3 
. a 
. 8 4 
1 9 
9 6 
. 6 2 
3 
5 4 1 
2 1 1 
3 3 0 
2 1 4 
3 5 9 
a 
a 
a 
1 1 6 
BATTAGE 
ZUM ERNTEN 
1 
4 
ι 
10 
7 
3 
3 
2 
1 7 5 
9 9 7 
a 
9 0 ? 
4 4 ? 
8 0 0 
2 
23 
3 9 4 
2 3 2 
33 
122 
a 
6 
2 
î 3 
3 9 9 
. a 
2 
3 
6 
5 5 0 
5 1 5 
0 3 4 
0 2 4 
6 0 4 
6 
a 
4 
8 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
23 
14 
8 
S 
6 
1 8 0 
8 0 7 
7 5 7 
2 0 7 
8 6 9 
4 
58 
1 3 4 
8 1 3 
1 3 5 
6 0 1 
1 
8 7 
6 
a 
47 
a 
3 4 4 
5 
1 
a> 
5 0 
■ 
1 0 6 
9 5 1 
1 5 5 
1 0 7 
6 1 1 
1 
a 
4 7 
2 
4 
3 
1 
1 
4 
1 
7 
1 
1 
18 
14 
3 
3 
2 
20 3 
. 1 
4 3 3 
150 
2 8 4 
2 8 3 
2 5 6 
a 
• 
3 5 1 
10 
10 
1 0 4 
a 
58 
_ . 6 
a 
4 
57 
35 
3 0 4 
a 
5 
13 
. 
9 6 0 
4 7 5 
4 8 5 
4 3 2 
1 2 7 
18 
35 
1 7 2 
8 0 
1 8 6 
8 2 3 
a 
5 9 1 
? 
1 
a 
2 2 5 
4 
4 4 
24 
R 
1 
, 2 6 
a 
a 
1 2 5 
4 6 
a 
4 
3 6 5 
2 6 1 
1 0 5 
0 7 7 
8 6 7 
2 
a 
26 
6 6 3 
3 1 1 
4 4 4 
8 6 4 
a 
0 5 0 
, 3 
3 7 
4 2 7 
1 3 5 
0 3 8 
. 2 4 7 
2 
1 1 
a 
8 9 4 
3 
a 
2 0 
10 
■ 
1 6 1 
2 8 2 8 7 9 
8 6 8 
6 9 2 
a 
a 
1 1 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
9 5 4 D IVERS ND 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E N . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
9 5 4 D I V E R S ND 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
OOl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . O . A L L E M 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
T 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ 8 A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVFGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N .ZELANDE 
1 0 0 0 M D N 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
23 
3 1 5 4 
1 4 1 
1 0 
13 
15 2 6 7 
6 5 1 9 
Β 7 4 8 
8 6 7 4 
5 2 2 6 
6 
1 
4 6 
1 7 9 2 
2 9 3 
1 3 4 7 
3 6 7 9 
7 0 0 
3 9 8 3 
12 
3 1 0 
1 0 6 5 
4 2 
1 8 3 6 
3 5 1 
16 
2 9 8 
1 5 1 
21 0 4 1 
2 4 
48 
2 2 4 
3 9 
3 7 2 9 0 
7 8 1 0 
29 4 8 0 
2 8 7 0 2 
7 6 0 2 
4 3 4 
1 5 1 3 0 5 
5 5 4 7 
1 3 7 3 
4 3 8 4 
U 6 6 1 
1 3 9 1 
2 4 0 0 
1 6 8 1 
6 2 8 
4 6 0 
3 9 9 9 
1 0 7 
4 4 1 
I B I 
2 7 2 
1 2 2 
14 
88 
8 6 
4 1 
5 2 
1 3 8 0 
3 4 1 
2 2 4 
10 
3 6 9 0 9 
2 4 3 5 8 
1 2 5 5 1 
12 2 5 2 
9 2 6 0 
4 
a 
1 
2 9 0 
2 0 2 3 3 
16 4 8 4 
13 0 4 8 
6 0 4 5 9 
11 1 4 1 
1 5 1 0 7 
13 
3 1 9 
1 4 0 7 
5 9 1 1 
1 2 3 6 
4 0 8 9 
1 6 
1 2 2 2 
1 4 
5 6 9 
6 0 
1 0 
12 4 0 5 
9 9 
23 
1 0 9 
3 1 4 
7 0 
1 6 4 3 8 6 
1 2 1 3 6 5 
4 3 0 2 1 
4 2 3 3 9 
28 0 8 7 
3 3 
a 
6 4 6 
France 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
8 
1 
7 
7 
2 
2 
6 
1 
1 5 
10 
4 
4 
3 
9 
5 
3 7 
7 
5 
2 
S 
7 5 
5 9 
16 
16 
1 0 
2 8 6 
4 5 
. • 
9 2 6 
3 5 0 
5 7 6 
5 5 5 
1 4 0 
? 
1 
1 9 
a 
2 6 
1 2 
8 0 4 
2 2 1 
7 4 7 
a 
. 7 8 
1 
4 6 4 
1 8 
1 
a 
1 5 1 
2 5 1 
1 
. . 3 9 
8 1 9 
0 6 3 
7 5 6 
5 6 1 
3 0 8 
1 5 2 
1 5 1 
5 
a 
9 2 2 
3 6 4 
6 7 6 
8 7 8 
5 5 5 
5 3 3 
2 6 8 
1 8 9 
T7°, 
87 
1 4 3 
a 
a 
6 
53 
6 0 
3 
3 3 
7 9 3 
2 7 5 
1 2 1 
3 
7 7 6 
8 4 1 
9 3 5 
7 6 9 
2 4 3 
2 
a 
1 
1 5 B 
m 4 0 0 
3 5 8 
2 7 6 
0 7 4 
8 1 2 
a 
3 9 
4 3 8 
8 4 6 
5 8 9 
4 2 1 
, 7 2 4 
. 5 5 7 
a 
a 
0 0 4 
57 
a 
39 
8 7 
. 
7 3 0 
1 0 8 
6 2 3 
05 8 
1 4 4 
a 
a 
5 6 2 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
1 
2 
1 
1 4 
1 0 
4 
4 
2 
­Lux. 
1 8 5 
3 
1 0 
• 
4 2 3 
9 0 7 
5 1 6 
5 0 6 
31B 
a 
, • 
9 9 
a 
4 2 
9 1 4 
1 6 9 
1 1 9 
a 
a 
19 
1 
1 5 6 
3 
a 
a 
a 
1 8 0 
a 
a 
a 
• 
7 0 6 
2 2 4 
4 8 ? 
4 8 1 
2 9 8 
a 
a 
• 
92 8 
a 
6 2 4 
8 3 9 
1 0 0 
63 
3 5 
2 
a 
1 0 9 
3 
2 3 
1 1 
a 
• β 
1 
a 
• • 53 
• 4 
• 
8 5 2 
5 4 1 
3 1 1 
3 0 ? 
2 3 4 
a 
a 
a 
9 
5 0 2 
, 1 7 2 
9 8 3 
1 1 9 
3 5 8 
• 1 0 3 
1 2 5 
1 9 3 
2 0 
23 
8 
25 
a 
1 
a 
., 0 8 1 
3 
a 
1 0 
5 7 
61 
8 4 9 
7 7 6 
0 7 2 
0 6 a 
8 3 1 
. a 
3 
Nederlend 
135 
. 
9 9 5 
5 4 9 
4 5 0 
4 4 7 
3 1 2 
3 
, • 
BZT­NDB 
1 
2 
4 
1 
2 
2 
8 Z T ­
2 
4 
3 
195 
29 
a 
3 1 6 
160 
2 4 7 
? 
1 2 0 
16C 
25 
20 
4 8 
a 
. • 174 
12 
a 
2 
• 
5 2 ? 
6 9 9 
8?3 
8 1 9 
6 2 1 
3 
a 
1 
NDB 
2 3 5 
2 3 6 
742 
3 1 3 
3 2 7 
7 9 
5 
9 
2 7 4 
9 
7 5 
11 
4 
a 
. 23 
26 
12 
l 135 
2 
a 
• 
5 2 0 
5 2 7 
9 9 7 
9 3 0 
7 6 9 
a 
a 
a 
6 3 
BZT­NOB 
1 
1 
7 
2 
l 
15 
1 0 
4 
4 
3 
6 5 3 
3 5 0 
• 4 2 9 
5 6 4 
6 1 2 
7 
4 3 
5 4 5 
3 0 7 
106 
8 1 
, 15 
5 
6 
10 
0 7 3 
a 
a 
1 0 
6 
9 
8 4 0 
9 9 6 
8 4 4 
8 1 9 
6 9 3 
1 0 
• 16 
Deutschland 
(BR) 
2 
6 
1 
5 
5 
2 
2? 
4 0 9 
79 
a 
• 
B?0 
6 6 8 
1 5 ? 
1 2 6 
5 8 3 
a 
a 
26 
8 4 . 0 8 C 
1 
1 
6 
U 
1 
9 
9 
2 
8 4 . 2 4 
2 
1 
1 
1 
9 
3 
5 
5 
4 
8 4 . 2 5 
10 
3 
4 
2 
2 
2 
Z 
3 
33 
2 1 
1 1 
U 
8 
2 9 7 
1 4 3 
1 9 8 
_ 1 5 0 
7 5 3 
5 
1 9 0 
7 4 1 
13 
1 5 5 
4 0 
15 
a 
. 5 8 7 
9 
. . • 
3 1 4 
7 8 8 
5 2 6 
5 2 0 
9 0 7 
5 
. 1 
4 8 6 
1 0 0 
1 6 8 
. 1 0 0 
9 1 0 
0 3 2 
3 4 9 
2 6 2 
7 5 0 
11 
2 0 3 
5 
2 6 6 
1 2 0 
. a 
a 
2 6 
18 
2 5 8 
a 
99 
2 
1 7 2 
8 5 4 
3 1 8 
2 7 0 
2 5 8 
a 
. a 
48 
8 6 8 
9 0 0 
6 0 9 
a 
3 8 4 
9 8 5 
6 
1 1 9 
2 2 7 
1 4 7 
2 1 7 
3 0 3 
8 
6 2 
6 
a 54 
a 
2 9 7 
35 
23 
a 
1 1 9 
• 
3 7 0 
7 6 1 
6 0 9 
5 3 2 
0 0 6 
23 
a 
54 
Tab. 2 
VALEUR 
Helia 
1 
139 
14 
a 
13 
2 0 9 9 
1 0 4 5 
1 0 5 4 
1 0 * 0 
8 7 3 
1 
. 1 
1 ?01 
9 5 
9 5 
6 * 5 
a 
1 1 1 7 
a 
a 
6 7 
2 
* 1 
2 * 2 
a 
2 9 8 
. 6 8 * 9 
7 
4 3 
2 2 2 
• 
1 0 9 2 9 
2 0 3 6 
8 893 
8 3 2 1 
1 4 6 8 
2 7 4 
. 2 9 8 
1 8 9 8 
1 1 5 
2 2 8 
1 3 5 4 
a 
5 4 5 
7 
4 
. 1 4 6 
5 
5 3 
11 
2 
2 
. U 
. . . 1 4 1 
6 4 
. 5 
4 5 8 9 
3 5 9 5 
9 9 4 
9 8 1 
7 5 6 
2 
. . 1 2 
5 2 1 0 
1 8 3 4 9 0 9 
10 7 7 1 
a 
1 3 4 0 
. 15 
7 2 
4 1 8 
3 0 4 
1 2 6 1 
a 
3 9 6 
3 
1 1 
. a 
1 9 5 0 
4 
a 
5 0 
4 5 
• 
2 4 5 9 7 
18 7 2 4 5 B73 
5 8 6 2 
3 4 1 3 
• . I l 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
inu 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1O40 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
lotè 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
M E N G E N 
EG­CE France 
7 1 2 . 3 1 ECREMEUSES 
Belg 
TONNE 
­LUX. 
H I L C H Z E N T R I F U G E N 
3 
7 
26 
2 9 8 
3 
3 
9 0 
5 
14 
7 
4 6 9 
3 4 3 
127 
1 2 6 
1 1 4 
1 
1 
7 1 2 . 3 9 MACH. 
a 
6 
1 
60 
a 
a 
35 
a 
8 
1 
1 1 2 
68 
4 5 
45 
43 
, ­
A TRAIRE 
MELKMASCH. 
1 3 6 
4 2 4 
273 
6 9 6 
28 
2 3 9 
4 
4 
4 2 5 
9 
2 6 9 
17 
14 
1 2 8 
4 
2 6 7 0 
1 5 5 5 
1 1 1 4 1 HÍ 9 6 7 
a 
• 
. 2 1 3 
96 
2 6 2 
12 
73 
a 
a 
1 1 9 
1 
3 0 
2 
a 
10 
1 
8 1 8 
5 8 3 
2 3 4 
2 3 4 
2 2 3 
a 
• 
7 1 2 . 5 0 * T R A C T E U R S , 
SCHLEPPER. 
3 2 836 
2 1 9 6 7 
9 0 3 
33 3 3 6 
2 0 872 
10 8 7 8 
U 
16 
2 4 0 7 
9 
6 6 
2 7 4 
1 145 
1 1 
14 
4 0 6 9 
7 33 7 , 
314 
2 0 6 4 
12 
4 3 2 8 
3 1 1 
4 2 
16 
2 5 4 2 
5 
3 0 
1 4 6 9 9 7 
109 9 1 5 
37 0 8 2 
2 2 0 0 9 
14 7 8 3 
4 9 
1 4 9 8 2 
11 
I S 
14 
4 
1 
2 
5 
1 
2 
2 
68 
4 5 
22 
12 
7 
10 
. 5 30 
94 
9 1 0 
9 6 8 
9 1 2 
a 
4 
9 2 4 
a 
a 
1 17 
301 
11 
a 
5 6 4 0 1 4 
2 7 5 
3 1 0 
2 6 7 
6 
4 4 8 
1 5 6 
. a 
2 50 
a 
30 
0 9 3 
5 0 3 
5 9 0 
124 
2 58 
a 
4 3 6 
U . 
! a 
? 
15 
a 
. a 1 
a 
■ 
23 
l a 
1 0 
10 
1 0 
. • 
, AUT 
AND. 
14 
a 
6 6 
1 3 5 
8 
2 8 
a 
a 
3 0 
a 
S 
a 
a 
a 
• 2 8 7 
2 2 3 
6 4 
64 
63 
. ■ 
Nederlend 
? 
. a 
51 
. 1
? 
. . ­
58 
54 
4 
3 
3 
. 1 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
2? 
3 
2 
34 
4 
a 
4 
7 2 
2 6 
4 6 
46 
41 
1 
Italie 
. A P P . POUR L A I T E R I E 
M I L C A W I R T . ­ M A S C H / 
12 
72 
a 
133 
. 4 7 
4 
a 
103 
a 
51 
. . 5 
• 
4 2 6 
2 1 6 
2 1 0 
?1D 
2 0 1 
. • 
52 
5 3 
1 0 9 
. S 
4 7 
. 4
9 3 
8 
1 6 6 
14 
14 
35 
3 
6 1 1 
2 2 2 
3 8 9 
3 8 9 
3 4 3 
a 
­
SAUF POUR SEMI­REHORQUES 
AUSG. SATTELZUGMASCHI 
2 
3 
1 
9 
6 
2 
1 
1 
1 6 9 
, 2 7 5 
2 1 4 
8 5 6 
09R 
a 
1 
1 
. a 
4 
188 
a 
. 2 9 4 
2 
4 4 4 
a 
B4 
4 
583 
a 
a 
. 4 5 
a 
• 2 6 ? 
5 1 3 
7 4 8 
9 1 9 
2 9 1 
? 
8 2 7 
2 
l 
6 
. 
17 
12 
5 
3 3 
1 
7 1 2 . 9 1 A P P . DE V I N I F I C A T I O N ET 
APP Z 
7 7 6 
93 
1 0 1 
2 
2 3 1 
15 
1 4 7 
13 
1 382 
9 7 1 
4 1 0 
4 0 9 
2 50 
1 
1 
BEREITEN V . 
, 14 
66 
. 56 
4 
1 4 7 
1 
2 89 
80 
2 0 9 
2 0 8 
61 
1 
1 
7 
2 5 
6 
« 4 
a 
a 
• 43 
38 
4 
4 
4 
a 
­7 1 2 . 9 9 A P P . PR AGRICULTURE 
ANDERE APPARATE F . 
5 0 0 
1 4 2 7 
2 8 9 0 
2 4 6 4 
1 176 
8 2 4 
4 
4 6 
9 9 2 
1 
1 
. 0 3 0 
2 43 
8 4 3 
9 6 4 
4 4 4 
1 
18 
2 4 9 
2 1 5 
a 
4 7 0 
3 7 1 
3 0 
1 9 4 
a 
1 
5 9 
MEIN 
176 
785 
a 
4 9 1 
5 9 3 
175 
a 
a 
3 4 4 
a 
4 
8 
a 
a 
2 
4 6 3 
137 
6 0 1 
a 
B2 
2 
196 
26 
0B2 
0 4 5 
0 3 7 
7 5 3 
5 3 0 
a 
2 8 5 
15 
4 
3 
26 
23 
2 
1 
1 
1 
NEN 
0 9 7 
1 2 6 
5 2 7 
, 4 5 5 
8 3 ? 
I l 
11 
138 
9 
61 
56 
2 6 4 
a 
, 7 
a 
8 4 2 
4 
2 5 8 
a 
140 
1 2 7 
a 
a 
2 1 9 
a 
• 
1 8 3 
£ 0 6 
5 7 8 
8 6 7 
3 6 2 
a 
nò 
S I M I L A I R E S 
/ MOST USW. 
. 1 
. 2 
2 
. . 1 
6 
1 
5 
S 
4 
. • 
. ETC , NDA 
LANDW. USW. 
26 
185 
a 
6 4 5 
9 4 
72 
a 
3 
2 6 
3 1 6 
a 
29 
. 1 6 8 
11 
a 
11 
5 3 6 
3 4 6 
190 
190 
179 
a 
­
100 
53 
8 5 1 
a 
83 
97 
2 
23 
6 4 9 
APP 
13 
4 
4 
26 
2 2 
3 
2 
1 
1 
4 
a 
1 
17? 
a 
. 11 
. 6 
2 
1 9 9 
1 7 7 
2? 
2? 
17 
a 
■ 
• 
58 
e6 
2 
1 6 6 
a 
4 4 
a 
, 75 
a 
17 
1 
78 
• 
5 2 8 
3 1 1 
2 1 7 
?17 
1 3 7 
a 
• 
3 9 4 
5 ? 6 
7 
7 2 1 
a 
861 
a 
. , . 1
89 
39? 
a 
12 
7 4 1 
Í S 
177 
. 3 7 3 
φ 9 6 1 2 
4? 
16 
28 
5 
• 
3 7 7 
6 4 8 
7 2 9 
3 4 6 
3 4 ? 
47 
3 2 4 
4 5 3 
53 
a 
a 
1 
. . • 
5 0 8 
5 0 6 
2 
2 
7 
. • 
1 5 9 
1 5 9 
3 7 6 
6 0 5 
a 
17 
1 
1 
9 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 ? 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 7 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
304 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 7 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
072 
0 2 6 
07 8 
0 7 0 
07? 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 5 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
7 7 0 
73 2 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 7 8 
0 3 0 
0 7 4 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
OANFMARK 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R n Y . U N ! 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR.BR 
CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG 
D I V E R S ND 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVFGE 
SUEDE 
DANEMARK 
WERTE 
EG­CE 
2 
3 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
13 
7 
5 
5 
5 
4 3 ?7 
4 2 
2 3 
9 
3 
1 
1 
5 
1 
6 
4 
1 7 3 
1 4 2 
3 6 
26 
14 
9 
1 
2 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
4 5 
31 
1 5 1 
1 6 2 
26 
16 
9 8 2 
30 
6 7 
1 0 4 
6 3 7 
4 1 6 
2 1 8 
2 1 6 
0 9 5 
1 
1 
62 6 
7 1 5 
1 2 9 
4 7 0 
1 2 8 
8 3 2 
15 
15 
985 
5 1 
2 1 4 
1 0 9 
56 
6 5 4 
1 1 
0 2 1 
06 7 
9 5 4 
9 5 1 
2 1 2 
2 
1 
5 7 0 
6 5 8 
9 6 5 
4 8 2 
1 9 9 
2 4 3 
38 
4 3 
2 5 8 
2 9 
5 9 
3 5 1 
6 3 0 
18 
1 0 
8 0 7 
64 9 
1 1 4 
2 1 7 
2 7 2 
17 
5 6 0 
7 3 5 
16 
35 
9 3 4 
15 
1 1 
9 0 7 
8 3 ? 
0 7 6 
9 1 1 
5 8 8 
33 
2 
1 1 1 
4 1 0 
2 0 2 
2 1 8 
26 
4 2 0 
3 4 
111 
3 7 
4 6 8 
8 3 7 
6 3 1 
6 3 0 
4 8 1 
1 
1 
7 0 7 
6 5 6 
7 1 6 
4 2 7 
3 1 3 
0 4 2 
10 S? 
1 4 4 
France 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
15 
2 4 
2 0 
3 
2 
1 
3 
4 
4 
8 3 
6 0 
2 2 
16 
7 
6 
1 
1 
1 
1 
74 
6 
6 8 5 
. . 4 ? 5 
. 46 
32 
2 1 8 
7 1 6 
5 0 2 
5 0 2 
4 7 0 
a 
• 
. 0 3 3 
2 7 8 
7 27 
67 
2 9 2 
a 
1 1 5 
14 
1 5 1 
16 
8 1 
3 
7 7 7 
1 0 4 
6 7 3 
6 7 3 
5 7 4 
a 
­
8 9 9 
2 6 9 
46 2 
0 6 6 
9 7 8 
, 15 
4 6 5 
a 
146 
4 3 7 
18 
1 0 3 
5 5 7 
6 5 9 
2 1 4 
8 2 3 
14 
0 5 7 
4 3 1 
a 
4 3 2 
. 11 
1 0 3 
6 9 5 
4 1 3 
0 2 8 
0 4 1 
a 
3 7 4 
a 
52 
1 3 4 
150 8 
1 1 1 4 
4 6 1 
186 
2 7 5 
2 7 4 
1 5 8 
1 
1 
0 6 3 
7 7 9 
2 4 1 
0 5 5 
4 4 9 
2 
25 
3 2 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 
. 4 
82 
a 
1 
1 0 6 
1 1 
2 
• 210 
89 
1 2 0 
1 2 0 
1 2 0 
a 
­
33 
a 
2 4 9 
5 0 8 
2 2 
97 
• a 
1 7 ? 
. 38
3 
6 
I 1 8 0 
8 6 2 
3 1 3 
3 1 8 
3 1 0 
i 
2 5 6 6 
a 
2 0 8 
* 2 5 5 
l 0 6 3 
1 0 8 3 
2 
? 
. U 
7 1 8 
a 
1 6 7 
! 3 2 8 
46 
2 
6 2 7 
a 
. 6 9
­
1 0 6 5 0 
8 0 9 2 2 5 5 9 
2 on 1 3 1 6 
7 
5 4 5 
14 
5 5 
5 
1 0 
• 
85 
75 
1 0 
1 0 
10 
a 
2 2 5 
5 9 3 
5 5 6 
31 
2 4 1 
3 
125 
Nederlend 
B Z T ­
B Z T ­
1 
1 
1 
1 
B Z T ­
2 
2 
7 
2 
2 
18 
1 4 
4 
3 
3 
Deutschland 
(BR) 
NOB B 4 1 8 A 
22 
1 
5 2 8 
. 4 
30 
1 
. 
5 8 8 
5 5 1 
36 
35 
35 
. 1 
NDB 8 4 
98 
2 5 3 
. 5 0 5 
. 2 0 5 
15 
a 
6 ? 0 
. ?40 
4 
. 3 3 
9 7 3 
8 5 6 
1 1 7 
1 1 6 
0 6 9 
. a 
NDB 87 
7 7 8 
25 1 
5 9 5 
0 4 9 
53? 
4 9 6 
? 
24 
. 2 
2 2 1 
8 2 
4 0 1 
. ?6 
1 
4 0 9 
11 
8 8 0 
6 7 3 20 7 
4 7 6 
0 5 4 
7 3 1 
BZT­NDB 8 4 
2 
25 
7 
10 
4 4 
3 
4 1 
4 1 
3 2 
. 
BZT­NDR 34 
2 4 
2 1 0 
7 3 Ï 
1 3 7 
1 4 4 
13 
4 4 
a 26 
3 
1 
2 
2 
1 
3 
6 
1 7 1 
26 
10 
3 79 
18 
19 
5 3 9 
1 5 6 
3 8 3 
38? 
3 5 7 
1 
2 9 5 
173 
5 9 5 
39 
1 2 1 
15 
7 5 5 
37 
7 0 2 
77 
54 
2 7 3 
8 
1 5 3 
1 0 2 
0 5 1 
0 49 
7 24 
? 
. O Í A 
19 
5 
5 
33 
30 
3 
2 
1 
27 
28 
1 
3 8 9 
2 0 6 
4 80 
o?i 3 1 9 
33 
31 2 9 5 
lì 9 4 
4 5 7 
. 6 
603 
3 
172 
26Ô 
7 8 4 
a 
3 1 3 
a 
5 5 2 
0 9 6 
4 5 6 
6 7 2 
7 4 8 
7 8 4 
4 9 9 
7 9 
1 
2 5 1 
?6 
2 2 
8 8 2 
5 8 2 
3 0 0 
3 0 0 
2 7 8 
a 
174 
97 
6 0 6 
90 
169 1 
3 6 
6 3 8 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
1 
1 
1 
18 
4 
6 
1 
32 
7 9 
3 
2 
1 
17 
2 0 
8 6 7 
, 1 
9 ? 
19 
53 
0 8 2 
9 0 4 
1 7 7 
1 7 7 
1 1 3 
­
l 5 0 
2 5 6 7 
7 3 0 
1 1 7 
β 3 2 3 
8 3 
9 
2 
2 5 6 
9 3 8 
1 4 3 
7 9 5 
7 9 5 
5 3 5 
a 
7 9 7 
3 0 2 
8 
1 7 0 
83 î 
. 5 
7 6 
5 1 8 
S 3 0 5 
9 
1 2 3 
2 0 5 
2 0 7 
9 
16 
35 
7 0 
15 
7 1 7 
2 7 6 
4 4 1 
7 2 4 
4 2 9 
3 1 
6 7 7 
8 9 7 
9 3 
. 7. 
. 1 
9 9 6 
9 9 1 
5 
5 
3 
1 
2 8 4 
2 8 1 7 3 3 
8 9 9 
3 9 7 
5 
11 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siebe am Ende dieses Bendes. 
Ci Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin da volume. 
272 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5O 
0 5 8 
0 6 2 
3 SO 
4 Γ 0 
4 0 4 
4 Ï 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 ill 5 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M E N G E N 
EG­CE 
13 
8 9 
9 1 
34 
1 0 4 7 
4 
9 
4 7 
1 1 6 5 8 
8 4 5 6 
3 2 0 2 
3 1 9 1 
1 9 6 6 
9 
1 
France 
4 
4 
6 
3R 
4 6 
. 74 
2 
. 17 
9 7 5 
OBI 
894 
8 9 4 
7 5 6 
, ­
7 1 4 . 1 0 HACHINES A 
décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
4 
6 
. 362 
. , 3 
1 6 6 4 
1 0 3 5 
6 2 9 
6 2 9 
2 5 8 
a 
• 
Nederland 
1 
2 
2 ! 
. 5 2 4 
a 
6 
• 
1 6 0 5 
9 5 3 
6 5 5 
6 4 8 
1 0 3 
6 
• 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
ECRIRE NON COMPTABLES 
SCHREIBMASCHINEN OHNE RECHENWERK 
1 4 8 
5 
2 6 3 6 
3 0 8 1 
1 4 1 8 
2 8 1 
592 
6 
782 
4 
1 54Ü 
5 1 1 
198 
2 8 0 
2 6 
45 9 
2 
1 5 0 8 
4 
13 5 2 9 
7 2 8 9 
6 2 4 1 
5 7 3 7 
1 7 0 6 
1 
5 0 4 
1 
4 
2 
1 
1 
. 1 
7 3 7 
5 9 6 
5 4 3 
112 
87 
a 
6 4 9 
, 5 
2 6 1 
2 6 
53 
3 0 
a 
5? 
2 0 3 
• 
3 5 4 
8 7 7 
4 7 7 
3 9 4 
852 
a 83 
7 1 4 . 2 1 MACHINES A 
28 
a 
1 8 5 
4 7 0 
1 3 3 
3 
3 1 
a 
28 
, 6 
65 
, 4 9 
4 
a 
17 
4 3 
• 
1 0 6 2 
8 1 7 
2 4 6 
1 9 3 
6 8 
. a 
53 
CALCULER 
7 
? 
a 
6 8 3 
1 3 8 
3 
17 
1 
3B 
a 
7 
59 
, 96 
. 1 
16 
2 
117 
• 
1 1 8 3 
8 3 0 
3 5 8 
2 6 1 
67 
a 
a 
97 
1 
a 
1 
5 
2 
2 
2 
5 
2 5 
1 
1 
66 
. . • 
9 6 3 
0 9 2 
8 7 1 
8 7 0 
8 0 0 
a 
1 
93 
2 
6 2 6 
. 6 0 4 
1 5 0 
3 0 0 
5 
5 1 
4 
2 3 
135 
4 8 5 
. 2 4 6 
25 
3 3 5 
1 2 6 
4 
2 1 0 
3 3 0 
8 8 9 
6 1 8 
5 3 3 
1 
a 
2 7 1 
ELECTRONIQUES 
ELEKTRONISCHE RECHENMASCHINEN 
5 0 
14 
1 4 6 
4 2 8 
9 4 1 
32 
1 
9 
1 
11 
. 1 
1 9 7 
. . » l 0 5 5 
2 
2 9 5 0 
1 575 
1 3 7 5 
1 3 7 1 
1 1 7 
i 
a 
­
m 4 
9 
162 
3 3 7 
•\ 1 
3 
, 1 
16 
. , , 54 
a 
a 
. 2 3 1 
. • 
8 2 1 
5 1 1 
3 1 0 
3 1 0 
24 
a 
. ­
21 
. 33 
3 2 
6 7 
7 
. 1 
5 0 
2 0 9 
1 4 9 
6 0 
6 0 
7 
. a 
• 
6 
1 
9 , 
26 
13 
55 
1 9 8 
1 2 3 
75 
74 
7 
_ a 
■ 
7 1 4 . 2 2 AUTRES MACHINES A CALCULER. 
ANDERE RECHEN­ UNO BUCHUNGSP 
122 
3 2 1 
2 4 5 
2 0 0 7 
2 1 0 0 
3 8 6 
10 
8 7 3 
4 1 
5 3 9 
13 
17 
1 
. 1 
103 
72 
2 
562 
a 
5 
17 
6 
8 
2 
815 
6 
1 
E 2 8 3 
4 7 9 5 
3 4 8 6 
3 2 6 2 
1 8 6 2 
4 8 
2 
2 
1 
1 
2 52 
9 2 
872 
6 2 9 
183 
4 
2 4 8 
16 
1 9 0 
• 3 
, , 69 
a 
a 
1 9 5 
. 13 
a 
a 
1 5 3 
4 
1 
S27 
8 4 5 
oa? 9 9 3 
6 4 2 
la 
4 9 
• 4 3 
4 0 7 
2 5 3 
26 
• 92 
2 
5 0 
1 
a 
. a 
9 
a 
1 
4 1 
, a 
1 
1 
a 
a 
3 9 
. • 
1 0 1 6 
7 5 2 
2 6 4 
2 5 3 
171 
2 
" 
36 
7 
, 3 4 1 
1 4 3 
54 
3 
11« 
4 
46 
a 
a 
. . 6 
. . 4 7 
. 5 
1 
1 
. a 
1 1 3 
. • 
92S 
5 2 7 
4 0 0 
3 8 7 
2 2 6 
7 
" 
1 
ETC 
1 9 
S 
7 5 
. 5 1 6 
12 
. 4 
. 15 
3 1 
. 1 
. 93 
, . . 6 6 6 
2 
4 4 6 
6 1 6 
8 3 0 
8 2 7 
6 2 
3 
. y 
ASCHINEN 
1 
? 
1 
1 
1 
22 
6 2 
6 0 
a 
0 7 5 
9 2 
2 5 7 
19 
1 9 4 
10 
14 
7 2 
1 9 6 
4 5 3 
5 3 5 
2 1 9 
3 1 6 
2 4 0 
5 7 4 
4 
" 
Italie 
1 
20 
17 
33 
21 
2 
3 
27 
1 4 5 1 
1 2 9 8 
153 
1 5 0 
49 
3 
­
15 
88 
3 3 ? 
a 
13 
1 5 7 
a 
16 
a 
, 1 02B 
. . a 
, 39 
a 
19 
• 
1 7 0 6 
4 3 5 
1 271 
1 2 7 1 
186 
a 
a 
• 
4 
1 
?9 
143 
. 17 
a 
1 
1 
1 
? 
20 
53 
7 76 
1 7 6 
100 
100 
17 
. , ■ 
15 
. 50 
3 87 
. 3 1 
a 
1 5 7 
59 
2 
a 
a 
. 19 
a 
. 8? 
a 
a 
2 
4 
8 
a 
57 
. • 
8 7 7 
4 5 ? 
4 24 
3 8 0 
240 
17 
? 
mpori 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 SUISSE 
03 8 AUTRICHE 
04? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 ? JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
C O I FRANCE 
0 0 2 B E L S . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
C04 A L L E H . F E D 
Γ 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ES°AGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 R . O . A L L E M 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 3 2 JAPON 
SOO AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
C 0 4 ALLEH.FEO 
00 5 I T A L I E 
0 ? 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDF 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANFHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
ÎOOO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ­EAHA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVFGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 3 R . D . A L L E M 
0 6 2 TCHECOSL 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
9 5 4 D I V E R S ND 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
WERTE 
EG­CE 
6 7 
10? 
9 9 
32 
l 2 4 9 
4 0 
4 2 
1 1 6 
15 9 4 6 
11 8 1 9 
4 1 2 7 
4 0 7 7 
2 5 3 8 
43 
8 
2 5 1 7 
1 0 1 
29 9 2 8 
27 3 5 8 
1 4 5 3 9 
6 9 9 2 
8 9 5 0 
8 8 
6 8 6 1 
27 
1 7 8 
7 2 6 5 
2 0 5 0 
8 0 7 
1 3 7 2 
1 3 0 
12 2 9 0 
3 4 
7 0 3 1 
16 
1 2 S 5 5 6 
7 4 4 4 5 
54 1 1 1 
51 7 8 8 
23 0 9 7 
12 
2 3 l ï 
2 7 4 5 
9 0 0 
8 5 5 8 
17 7 4 6 
2 7 8 4 5 
2 6 5 6 
1 0 0 
4 3 6 
27 
1 3 9 6 
2 0 4 9 
?1 
16 
12 
30 
22 7 4 6 
93 
13 
17 
51 6 2 0 
10? 
7 1 
1 3 9 2 4 6 
57 7 9 4 
81 4 5 2 
81 2 8 8 
6 6 5 9 
1 5 8 
5 
6 
2 138 
7 2 4 3 
6 3 5 6 
38 0 2 9 
29 9 0 4 
3 8 1 2 
93 
11 6 8 2 
7 3 0 
9 0 8 2 
1 6 2 
1 7 4 
12 
U 
1 5 1 6 
7 6 9 
97 
10 2 5 9 
13 
36 
1 1 4 
4 2 
11 
1 0 
6 6 3 1 
2 1 
3 5 
1 2 9 0 2 5 
83 6 7 1 
45 3 5 4 
42 7 7 9 
25 5 5 7 
2 5 4 
1 0 
France 
6 
5 
1 
1 
8 
1 4 
5 
3 
5 
1 
1 
1 
4? 
28 
13 
13 
9 
6 
9 
5 
12 
3 6 
16 
1 9 
19 
1 
5 
2 
1 9 
9 
1 
3 
3 
1 
3 
1 
52 
37 
15 
14 
8 
? 0 
as 4 0 
. 1 0 5 
3 
. 7 8 
3 8 5 
1 4 3 
24? 
2 4 2 
9 2 0 
. ■ 
. 1 0 
7 9 9 
943 
1 1 5 
2 0 4 
7 8 9 
1 
4 5 7 
a 
22 
3 2 3 
1 9 6 
2 7 3 
152 
a 
1 8 9 
? 
0 1 8 
• 
4 9 4 
8 6 7 
6 ? 7 
2 0 1 
473 
1 
4 2 5 
a 
4 2 4 
50 5 
4 7 4 
0 3 1 
4 0 0 
53 
191 
a 
10? 
54<î 
, 7 
1 
a 
6 7 6 
a 
a 
a 
6 4 5 
a 21 
1 4 3 
4 3 4 
6 5 9 
6 4 8 
2 9 6 
a . 4 
. 4 7 5 
5 6 2 
1 5 1 
9 3 6 
3 9 0 
5 0 
2 6 0 
3 0 0 
5 8 5 
3 
3 9 
. . 0 6 6 
. a 
8 8 4 
10 
a 
88 
2 
a 
a 
5 6 8 
1 0 
35 
4 1 7 
1 2 5 
2 9 2 
0 8 8 
5 86 
103 
• 
1000 DOLLARS 
Belg. 
2 
1 
1 
3 
1 
a 
6 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
9 
6 
3 
3 
1 
1 
7 
3 
1 
17 
13 
3 
3 
2 
­Lux. 
1 
4 
11 
. 3 7 1 
a 
1 
1 
1 6 6 
4 0 9 
7 5 6 
7 5 6 
3 7 3 
1 
2 0 7 
4 4 2 
8 7 6 
1 7 0 
2? 
2 1 7 
3 
2 2 1 
a 
24 
3 2 1 
. 1 8 7 
2 0 
a 
198 
a 
2 2 3 
■ 
1 2 7 
6 9 6 
4 3 1 
2 7 4 
4 8 1 
. 2 0 7 
8 0 4 
a 
277 
7 5 3 
2 6 5 
1 9 1 
15 
3 9 
1 
2 0 
8? 
. a 
. 1 6 7 
. , a 
55? 
9 
2 
1 8 4 
0 9 9 
0 8 5 
0 6 9 
3 4 6 
15 
! 1 
0 6 3 
. 0 6 1 
8 7 6 
9 0 7 
4 7 1 
5 
0 1 0 
33 
9 2 5 
n 4 
a 
7 7 
. 1 0 
5 8 7 
3 
. 3 
7 
a 
. 3 6 0 
. • 
4 3 1 
9 0 3 
5 2 8 
4 4 0 
4 5 9 
11 
Nederlend 
1 
1 
B Z T ­
5 
1 
9 
7 
2 
1 
B Z T ­
3 
2 
2 
1 0 
5 
5 
5 
2 
5 
12 
. 4 3 6 
. 2 Í 
7 8 0 
10? 
6 8 7 
6 5 7 
2 0 8 
29 
1 
NDB 
6 1 
44 
. 8 5 7 
2 7 5 
75 
1 5 3 
7 
3 4 5 
14 
3 0 
3 3 7 
. 3 4 6 
. a 3 1 5 
22 
56 2 
• 
4 5 5 
2 3 8 
2 1 7 
8 6 1 
6 2 5 
2 
3 5 4 
NDB 
4 2 5 
59 
. 9 0 2 
7 4 3 
2 7 5 
14 
2? 
76 
1 6 7 
7 
. . a 
0 9 1 
97 
a 
. 6 0 4 
13 
4 
4 9 4 
123 
3 6 6 
35? 
5 6 1 
13 
­
BZT­NOB 
6 
2 
1 
13 
9 
4 
4 
3 
4 1 3 
7411 
2 4 4 
3 2 8 
6 4 3 
14 
7 0 1 
69 
6 9 0 
1 
7 
1 
1 0 8 
, . 5 6 7 
36 
7 
5 
. , 6 9 0 
. • 
7 8 0 
2 2 5 
555 
3 9 8 
122 
4 9 
• 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
1 
1 
8 4 . 5 1 
2 
18 
6 
3 
7 
1 
1 
10 
5 
58 
27 
30 
2 9 
1 1 
1 
3 2 
63 
4 
3 
1 6 4 
. . • 
0 8 3 
9 6 7 
121 
115 
9 3 9 
1 
5 
1 6 6 
46 
5 9 0 
. 9 7 9 
6 6 1 
0 6 4 
77 
6 5 5 
10 
102 
7 4 3 
8 5 4 
. 2 0 0 
1 2 2 
2 6 3 
10 
0 8 5 
16 
6 5 6 
7 8 ! 
B75 
5 4 4 
5 7 0 
8 
. 3 2 3 
8 4 . 5 2 A 
1 
3 
16 
1 
1 
1 
10 
30 
68 
2 2 
45 
4 5 
3 
3 7 1 
3 9 9 
9 3 7 
. 7 5 6 
2 5 3 
14 
1 3 8 
3 
15S 
1 5 9 
14 
9 
10 
30 
7 9 4 
a 
13 
17 
9 0 1 
7 1 
4 4 
2 0 3 
4 6 3 
7 4 0 
6 3 ? 
7 4 1 
1 0 7 
? 
1 
B 4 . 5 2 B 
1 
1 
13 
3 
3 
3 
3 
33 
17 
16 
15 
8 
4 9 0 
5 ? 6 
5 6 7 
a 
7 3 7 
9 9 2 
24 
8 8 5 
3 2 ? 
1 7 8 
1 1 8 
1 2 5 
4 
11 
7 6 9 
87 
4 7 9 
. 5 
ï 10 
5 2 9 
11 
8 8 4 
3 2 0 
5 6 4 
7 6 4 
5 2 0 
30 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
? 
1 
2 
4 
9 
3 
5 
5 
1 
5 
4 
2 
15 
7 
7 
7 
1 
4 
1 
! 
11 
6 
5 
5 
2 
3 
3? 
' 2 
?4 
33 
32 
12 
3? 
5 1 8 
198 
3 2 1 
3 0 7 
9 8 
12 
? 
83 
1 
0 9 7 
6 8 ? 
. 3 0 
7 3 2 
. 133 
3 
a 
5 4 1 
a 
1 
a 
325 
143 
8 2 4 
8 6 3 
9 6 1 
9 5 8 
9 4 8 
1 
? 
1 4 5 
18 
8 4 4 
6 1 2 
53? 
4 
4 6 
23 
4 0 
9? 
. 1 
0 1 8 
, ., , R28 
1 
2 2 2 
6 2 0 
6 0 2 
5 8 Ï 
7 1 5 
15 
2 
172 7 
1 6 6 
7 5 8 
. 3 1 1 
3 2 6 
. 7 0 4 
2 9 
3 
7 6 5 
. . 7 4 2 
. U 
2B 
1 0 
4 7 5 
. • 
5 1 3 
0 9 8 
4 1 5 
0 8 9 
8 7 0 
6 1 
1 0 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
, 02B v 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
3 5 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1O10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 5 0 
0 56 
0 5 8 
0 6 2 
3 7 0 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
— 1971 — Janvler­
M E N G E N 
EG­CE 
7 1 4 
1 
2 
2 
2 
7 
1 4 
7 
6 
6 
2 
7 1 4 
1 
1 } 1 
7 1 4 
2 
1 
3 
I C 
4 
6 
6 
1 
1 7 5 
France 
6 9 
. 3 0 MACHINES A 
Décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
9 
Nederlend 
6 
CARTES PERFOREES 
LOCHKARTENMASCHINEN 
7 8 9 
3 1 4 
2 4 9 
8 8 5 
0 8 1 
1 3 2 
3 
1 3 
7 2 9 
9 
3 3 
5 4 
9 
1 
7 
1 5 
1 
2 
. 2 
0 3 3 
1 4 4 
3 
1 7 
3 2 4 
1 B 6 
1 
2 
1 
5 3 
1 7 
3 
1 1 2 
3 1 6 
7 9 5 
2 0 2 
9 6 9 
5 9 1 
3 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
. 5 3 
7 9 
1 9 ? 
6 8 3 
6 2 9 
. 6 
3 3 4 
6 
4 
, . . . . . , a 
1 6 8 
9 3 
a 
1 7 
2 8 
7 7 
a 
. a 
2 2 
2 
• 
4 4 4 
0 0 6 
4 3 7 
2 9 2 
0 2 8 
1 4 5 
, 1 
3 1 5 
. 6 1 
3 7 0 
1 3 3 
1 4 3 
1 
4 
3 5 
4 
3 
1 1 
3 
1 
1 
1 4 
. . 2 
1 3 2 
1 
. . S 
s 1 
. . 6 
. 3 
1 2 6 2 
8 7 8 
3 8 4 
3 5 3 
2 0 O 
2 6 
. • 
. 9 6 DUPLICATEURS 
1 6 8 
7 S 
. 1 8 7 
1 7 1 
1 9 4 
1 
1 3 
1 
3 
6 
. a 
. . . . . . 2 6 3 
1 1 
, . 9 4 
3 5 
. . a 
9 
. • 
1 2 3 2 
6 3 4 
6 2 8 
4 9 1 
2 1 5 
1 3 7 
• 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
l 
1 
ι 
7 ? 
6 7 0 
1 5 1 
4 6 
. 0 9 4 
6 1 5 
, . 6 0 
. 6 
1 4 
5 
a 
a 
a 
. . , , 8 6 2 
3 3 
. . 1 6 9 
4 2 
. . 1 1 
1 4 
• 
7 9 2 
9 6 1 
8 3 1 
6 0 9 
7 0 0 
2 2 2 
■ 
Italia 
lö 
6 3 6 
3 ? 
6 3 
1 1 3 6 
5 5 1 
7 3 7 
1 5 
1 9 
6cã 6 
3 
, ? 5 
2 4 
. ? 
1 
5 
1 
. 
3 3 8 ? 
1 8 6 7 
1 5 1 5 
1 4 5 ? 
B 2 6 
6 1 
a 
? 
HEKTOGRAPHEN UNO SCHABLONENVERVIELFAELTIG 
1 8 
1 
2 2 
2 9 7 
3 1 
8 9 6 
2 3 
1 8 0 
2 0 
3 7 
4 
5 3 6 
3 7 1 
1 6 6 
1 6 6 
1 2 0 
. • 
a 
„ 
a 
1 2 8 
3 
4 3 7 
3 
6 4 
1 6 
3 
1 
6 6 3 
1 3 7 
5 2 7 
5 2 7 
5 2 1 
. • 
4 
a 
6 
5 4 
3 
9 3 
1 6 
1 4 
1 
5 
• 
2 0 4 
6 7 
1 3 7 
1 3 7 
1 3 0 
. • 
. 9 7 MACHINES FT A P P . OE 
BUEPOMASCHINEN , A . 
5 1 4 
1 3 4 
7 9 0 
0 5 2 
6 6 1 
4 2 3 
, 3 
1 7 8 
1 
7 7 
1 2 7 
9 8 
8 0 
1 
1 
2 7 
3 6 
1 
a 
6 6 6 
1 4 9 
2 
1 
1 
187 
5 7 8 
3 2 
8 1 5 
1 4 8 
6 6 7 
3 8 0 
9 0 5 
3 9 
1 
2 5 1 
1 
3 
1 
2 
2 
5 3 
1 8 9 
6 2 0 
1 9 5 
3 2 5 
. 1 
5 9 
a 
a 4 0 
5 1 
1 
a 
. , 6 
l 
6 6 3 
9 3 
. 1
. 4 4 
1 6 6 
1 0 
5 2 4 
0 5 6 
4 6 B 
4 0 6 
4 8 4 
1 2 
1 
5 0 
7 1 4 ­ 9 8 P I E C E S DE 
T E I L E 
7 8 9 
6 4 
2 2 5 
7 7 9 
1 0 8 
3 0 7 
. 1 
3 3 
a 
2 1 3 
2 8 7 
3 3 
4 2 
a 
, U 
. 7 
8 
5 
. 1 
1 
2 3 
9 
a 
a 
3 0 
1 3 
a 
. 2 8 
5 9 
­
8 5 6 
5 7 6 
2 8 0 
2 1 9 
6 7 
1 
a 
6 1 
a 
1 
5 9 
1 
1 1 5 
1 
. . . • 
1 7 9 
6 2 
1 1 7 
1 1 7 
1 1 7 
. . 
BUREAU , 
N . G . 
6 3 
3 3 
. 5 4 2 
5 7 
4 8 4 
a 
, 3 2 
. 3 9 
1 5 
2 4 
1 
. . 3 
4 
. a 
1 5 1 
3 
. a 
a 
2 3 
1 2 0 
4 
1 5 9 9 
6 9 4 
9 0 5 
8 7 1 
5 9 4 
5 
. 3 0 
N D A 
1 
3 
2 
2 
U 
. 4 
a 
1 0 
8 7 
3 
5 3 
2 
4 
• 
1 8 3 
3 4 
1 4 9 
1 4 9 
1 4 4 
. • 
3 9 4 
2 9 
6 3 
a 
3 7 1 
2 3 6 
. 1 
7 3 
,1 a 
> 25 
5 3 
1 6 
7 8 
a 
a 
a 
1 4 
a 
. 4 8 4 
3 9 
2 
ΐ 5 0 
1 3 9 
1 7 
1 8 5 
8 5 7 
3 2 8 
2 4 4 
4 5 4 
2 0 
. 6 4 
MACH. A CARTES PERFOREES 
F . LOCHKARTENMASCHINEN 
. 1 9 
2 0 0 
3 0 
1 7 
4 4 
a 
" 
2 9 
, 1 2 
7 9 
1 5 
7 5 
a 
1 
1 5 ? 
3 2 
. 2 5 2 
4 B 
1 1 3 
. * 
4 9 0 
6 
7 
. 2 8 
4 9 
. " 
3 
. 1 2 
5 6 
, 1 5 9 
4 0 
1 
2 5 
7 
3 0 7 
7 1 
2 3 6 
2 3 6 
20 a 
a 
• 
1 0 
1 9 
3 2 5 
60 3 
, 2 8 6 
1 1 
2 8 8 
4 2 
4 4 
1 6 5 1 
9 6 5 
6 8 6 
6 4 0 
3 0 6 
1 
a 
4 6 
1 1 8 
7 
6 
4 1 8 
. 2 6 
. * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
50 8 
5 7 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
7 3 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
73 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 3 
06 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
6 ? 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 2 8 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
INDES OCC 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIOUE 
COSTA R I C 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JA°ON 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
WERTE 
EG-CE 
2 
7 5 
6 
7 
8 9 
7 4 
9 1 
2 0 
1 
1 
1 5 2 
3 
1 
6 
4 
1 
5 4 0 
2 54 
? 8 6 
2 7 2 
1 1 5 
1 4 
2 
4 
1 
9 
7 
6 
6 
6 
1 5 
2 
8 
1 6 
1 5 
2 6 
4 
1 
2 
1 1 4 
2 
4 
2 1 7 
5 8 
1 5 8 
1 5 7 
3 5 
1 1 8 
4 
3 
2 6 
a 
1 9 
. 
2 8 6 
8 1 0 
8 9 9 
8 9 6 
69 7 
1 3 6 
9 0 4 
5 6 
3 0 5 
7 0 8 
6 9 
0 8 0 
0 2 0 
2 6 7 
1 7 
3 9 
3 2 
1 3 
4 3 
3 3 
4 7 
9 5 1 
0 3 4 
2 0 
4 4 3 
7 8 5 
5 3 7 
1 2 
5 0 
1 7 
2 1 1 
3 8 0 
9 5 
8 3 6 
4 8 9 
3 4 8 
0 6 ? 
3 0 1 
1 4 5 
7 
1 4 0 
9 6 
1 4 
2 4 8 
5 1 1 
2 0 9 
5 2 0 
4 6 5 
0 4 5 
1 4 1 
3 0 6 
? 9 
5 9 2 
0 7 7 
51 5 
5 1 5 
1 7 0 
• 
2 2 0 
7 9 7 
6 3 2 
3 5 8 
7 2 9 
1 8 2 
1 ? 
4 7 
3 5 3 
2 1 
4 4 2 
6 8 9 
9 0 2 
2 2 3 
2 0 
1 4 
2 1 
3 6 3 
1 6 
1 2 
5 3 8 
5 5 2 
7 0 
2 5 
3 4 
1 9 7 
6 5 0 
7 5 
2 7 6 
7 4 5 
5 3 0 
7 0 1 
62 0 
2 2 8 
1 6 
5 9 9 
3 7 8 
7 7 6 
4 8 3 
5 0 7 
8 5 3 
6 9 4 
1 8 
9 4 
France 
1 
2 
2 
4 1 
2 6 
3 1 
1 2 
5 5 
1 
I 
2 
1 7 9 
7 3 
1 0 6 
1 0 1 
4 3 
4 
1 
2 
4 
1 
2 
2 
2 
1 
8 
3 
7 
1 
5 1 
1 
7 7 
1 4 
6 3 
6 3 
1 0 
1 
2 
1 
4 
. 0 6 6 
, 7 7 1 
6 3 3 
6 0 4 
0 6 3 
0 7 5 
a 
2 5 7 
0 0 4 
a 
1 5 5 
1 7 0 
3 
8 
. , . . , . 7 7 6 
8 6 0 
a 
4 4 3 
7 5 2 
0 6 3 
. a 
. 5 4 4 
1 3 9 
• 
3 3 6 
0 7 6 
2 6 0 
4 5 1 
6 7 6 
8 02 
. 7 
a 
a 
1 
2 4 2 
4 1 
2 5 3 
1 7 
3 7 6 
1 0 7 
7 0 
1 0 
0 7 9 
7 3 4 
7 0 5 
7 9 5 
7 5 7 
. • 
5 1 1 
8 5 4 
4 5 9 
4 3 7 
3 8 3 
a 
2 8 
3 3 6 
. 2 3 7 
6 9 1 
3 8 5 
1 2 
. , a 
5 
1 6 
3 6 7 
2 1 7 
7 5 
3 7 
5 6 2 
2 9 
5 9 5 
2 6 1 
3 3 5 
2 2 3 
0 6 4 
6 9 
1 6 
4 2 
1 9 2 
4 9 3 
1 3 0 
6 7 1 
1 7 7 
3 
• 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 1 
2 
1 2 
4 
4 
6 
4 2 
3 0 
1 2 
1 1 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
8 
5 
3 
3 
1 
2 
2 
-Lux. 
7 7 
4 4 0 
. 4 1 3 
1 6 ? 
6 3 1 
O S O 
1 7 
4 6 
6 6 9 
3 5 
2 8 
2 9 R 
1 9 3 
9 
1 4 
2 4 
, . 7 A 
2 2 
2 0 5 
1 2 
« a 
1 6 5 
1 6 0 
U 
• . 1 2 3 
l t 
3 7 
9 4 1 
6 4 6 
2 9 5 
7 4 P 
3 2 3 
4 7 0 
. 7 6 
3 6 
. 6 0 
5 3 a 
4 4 
5 3 3 
4 2 5 
8 4 
1 1 
1 1 0 
-
8 4 6 
6 7 3 
1 6 3 
1 6 3 
0 5 2 
. • 
2 9 1 
5 8 3 
8 7 6 
3 0 7 
3 5 8 
a 
l 
1 1 2 
1 2 
1 2 4 
7 0 
l î 1 4 
1 3 
6 
a 
a 
0 7 2 
2 7 4 
a 
a 
3 6 
2 0 4 
• 
3 1 9 
0 5 6 
2 6 2 
1 8 8 
6 ? 7 
4 
. 6 9 
4 3 5 
4 5 3 
4 8 1 
6 5 6 
4 9 7 
a 
7 5 
Nederlend 
B Z T ­
5 
? 
a 6 
6 
1 
1 3 
2 
4 7 
2 2 
2 5 
2 2 
a 3 
1 0 a 
NOB 
3 2 3 
4 9 S 
. 1 5 5 
8 8 3 
6 7 7 
2 6 
0 3 ] 
5 
5 4 9 
2 5 3 
. a 
, a 
a 
2 
a 
1 5 
2 0 2 
2 8 6 
a 
a 
2 5 9 
5 7 5 
. 6 
a 
1 9 6 
5 
■ 
9 4 6 
8 5 9 
0 3 8 
0 4 9 
5 1 0 
0 3 6 
a 
3 
BZT­NOB 
1 
a 
1 0 
a 
3 9 7 
6 
5 8 ? 
4 
1 
7 
3 
• 
0 0 6 
4 1 ? 
5 9 4 
5 9 4 
5 9 0 
. ­
BZT­NDB 
2 
2 
2 
1 0 
3 
6 
6 
3 
3 3 4 
1 4 5 
. 93 0 
4 0 7 
9 4 6 
a 
1 
3 4 0 
4 
2 4 7 
1 9 9 
5 4 
6 
. . 2 
5 
. 3 
1 3 1 
2 4 
. , 2 1 
5 5 7 
7 
3 6 9 
8 1 7 
5 5 1 
5 1 2 
78 3 
1 2 
2 7 
BZT­NOB 
6 
2 
7 
1 
5 
121 
7 8 6 
a 
9 8 1 
4 5 3 
7 4 5 
1 5 
4 
Deutschland 
(BR) 
8 4 5 3 
4 4 
1 
3 6 
3 2 
1 
5 4 
3 
1 
1 7 9 
8 3 
9 5 
9 0 
3 4 
5 
. 7 7 0 
6 09 
9 9 8 
5 6 0 
a 
6 09 
7 1 3 
9 
a 
5 7 7 
3 
2 0 7 
1 4 4 
6 3 
7 
1 0 
7 7 5 
7 4 ' 
a 
a 
2 1 5 
5 4 0 
a 
. . 2 6 6 
1 4 8 
• 
2 1 8 
7 7 6 
4 4 2 
4 0 1 
7 1 4 
0 2 8 
7 
1 3 
8 4 . 5 4 A 
1 
4 8 
4 
4 5 
. 1 1 8 
4 3 3 
1 9 
3 ? 6 
1 6 
2 7 
­
0 4 1 
2 1 5 
8 ? 6 
8 ? 6 
7 0 a 
a 
• 
8 4 . 5 4 B 
1 4 
2 
U 
1 2 
2 
1 
5 6 
1 
3 
1 0 9 
2 9 
8 0 
7 9 
1 8 
4 5 0 
9 36 
5 ? 2 
. 5 7 8 
9 0 7 
1 2 
1 0 
5 3 7 
, 8 57
5 5 ? 
4 4 0 
2 0 5 
0 
a 
. 3 4 1 
a 
9 
9 2 8 
0 3 3 
7 0 
a 
3 4 
4 2 
1 3 6 
3 7 
6 5 7 
4 9 5 
1 6 2 
6 33 
3 0 3 
1 4 1 
3 8 3 
8 4 . 5 5 A 
8 8 
6 
3 
9 29 
5 8 9 
2 0 9 
. 0 6 8 
4 7 3 
. 1 5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
1 4 
1 
2 7 
1 7 
5 
2 2 
9 1 
4 4 
4 7 
4 6 
2 7 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
1 1 
6 
5 
5 
2 
2 1 
1 4 
4 
a 
2 6 5 
4 3 8 
6 3 ? 
7 S 5 
7 7 6 
a 
3 5 4 
4 
6 
4 2 7 
2 6 
1 4 1 
1 4 6 
3 
a 
? 5 
Β 
1 3 
4 1 
. a 
9 9 3 
1 8 4 
2 0 
a 
3 O 4 
7 4 9 
1 
4 4 
1 7 
8 2 
7 7 
8 
3 9 5 
1 3 ? 
2 6 3 
4 1 3 
0 7 8 
8 0 9 
« 4 1 
1 2 
a 
1 * 7 
3 3 4 
. 7 1 4 
2 5 8 
5 
1 3 7 
1 9 
6 2 0 
4 8 8 
1 3 2 
1 3 2 
9 7 6 
. ­
1 4 5 
7 0 5 
6 7 3 
0 9 3 
a 
5 8 8 
a 
7 
2 8 
1 7 
8 9 
1 2 3 
3 
. a 
a 
6 
6 
a 
a 
0 9 0 
4 
a 
a 
a 
6 1 
1 9 1 
7 
3 3 6 
1 1 6 
2 2 0 
1 4 0 
B 3 B 
? 
. 7 8 
8 9 3 
2 0 9 
3 2 8 
9 1 5 
3 0 ? 
a 
" 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
274 
Januar­Dezember — 1971 — 
Schlüssel 
Code 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 50 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4O0 
4 0 4 
4 1 2 
4 £ 4 
5 0 0 
5C8 
5 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
osa 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
3 8 7 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 5 2 8 
6C4 
6 2 4 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 4 8 
5 0 8 
6 0 4 
6 24 
M E N G E N 
EG­CE 
55 
5 
33 
11 
3 
3 
1 
, 1 
1 4 1 2 
63 
3 
a 
. 1 
5 1 
3 
2 
1 
1 
3 9 6 6 
l 9 6 6 
l 9 9 8 
1 9 3 8 
4 5 5 
11 
­
7 1 4 . 9 9 P I 
anvler­Décembre 
France 
2 
7 
1 1 7 
4 4 4 
2 6 6 
1 7 7 
177 
53 
a 
■ 
TONNE 
Belg.­Lux. 
n 
a 
10 
2 
. , . . 1 
5 2 8 
50 
3 
. . , 3 
a 
1 
1 
• 
3 2 1 
1 3 4 
6 8 6 
683 
9 9 
3 
. • 
Nederlend 
3 4 
a 
5 
4 
4 
a 
? 
! a 
a 
. 32B 
3 
a 
a 
a 
a 
1 
3 
a 
a 
. • 
9 8 2 
4 8 4 
4 9 8 
4 9 4 
1 6 3 
4 
• ­
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
b 
. . 10 
5 
3 
35Ö 
4 0 
9 9 8 
5 3 2 
46 6 
46 4 
7 4 
2 
a 
• 
ECES ET ACCESS. DE MACH. OE BUREAU, 
T E I L E 
8 8 9 
240 
7 4 2 
1 8 7 4 
7 2 8 
592 
1 
14 
3 6 6 
1 
4 9 
5 4 0 
206 
2 a 
a 
, 3 
14 
30 
, 1 
, . 
I 992 
1 1 1 
1 
2 
1 
2 
56 
6 
3 
• 
8 4 8 8 
4 4 7 2 
4 0 1 4 
3 5 4 2 
1 7 6 9 
16 
i 4 7 
1 
UND ZUBEHOER F . BUEROMASCHINEN, 
57 
56 
6 8 7 
5 9 
1 5 5 
i 36 
1 
9 
182 
4 2 4 
9 
3 
• 
7 3 0 
9 0 0 
8 3 0 
8 2 6 
3 84 
2 
a 
1 
? 
18 
a 
3 7 9 
1 5 7 
3 
4 9 
. 1 
9 
a 
1 
16 
2 
S ) 
7 3 2 
5 6 3 
1 6 9 
1 5 8 
7 6 
1 
a 
• 
3 
2 
l 
l 
4 5 1 
151 
8 7 8 
5 6 6 
189 
a 
12 
1 2 1 
a 
16 
52 
a 
1 
3 
. a 
. . . a 
a 
. . a 
. 5 9 8 
18 
. a 
a 
a 
2 
a 
6 
6 
a 
. • 
0 6 8 
0 4 5 
0 2 3 
015 
3 9 0 
8 
. a 
• 
7 1 5 . 1 0 M A C H I N E S ­ O U T I L S POUR T R A V A I L 
1 
1 
1 
DES 
1 9 4 
18 
2 4 4 
a 
55 
6 7 
1 
a 
1 1 4 
a 
14 
2 6 7 
2 0 4 
30 
i 6 4 0 
2 
2 1 
8 7 5 
5 1 0 
3 6 4 
33 3 
66 7 
1 
. 1 a 
3 0 
Italie 
NDA 
ANG 
1 
METAUX 
4 2 
89 
10 
7 2 1 
5 5 0 
1 7 1 
170 
69 
? 
. ■ 
? 2 6 
14 
63 
152 
132 
. 86 
. Q 
23 
. 1 
5 
. . 1 
14 
. . . a 
. . 2 5 0 
86 
1 
? 
i s 
0 8 3 
4 5 4 
6 2 8 
6 1 0 
25? 
4 
, . 15 
WERKZEUGMASCH. ZUM BEARBEITEN VON METALLEN 
15 6 8 7 
S 0 7 3 
θ 6 9 2 
57 6 2 4 
17 9 2 3 
2 2 7 4 0 
7 
65 
3 1 7 9 
1 0 7 5 
14 0 8 2 
2 526 
2 0 6 
S 8 1 6 
2 4 4 4 
2 1 
8 4 8 2 
2 7 0 2 
2 8 7 1 
β 9 9 3 
1 3 6 5 
1 7 1 2 
7 3 4 
147 
35 
12 9 4 4 
120 
2 
5 
51 
4 6 
70 
4 
1 
24 
7 
6 
3 
3 
3 
1 
1 
3 
1 5 1 
0 3 5 
4 6 8 
119 
6 3 9 
a 
11 
6 1 9 
2 
1 1 6 
5 4 9 
1 4 6 
98 
2 6 7 
2 9 9 
a 
1 1 7 
3 8 6 
7 0 5 
6 6 3 
86 
151 
1 3 5 
1 4 7 
7 
2 7 4 
51 
a 
2 
4 9 
2 5 6 5 . 
. 1 6 5 7 
7 6 3 2 
1 9 0 9 
2 0 2 7 
. a 
2 6 6 
. 96 
3 5 1 
98 
9 
6 5 1 
15 
a 
202 
2 9 5 
24 
605 
6 0 
53 
13 
a 
17 
7 4 3 
3 4 
. . . 2 
3 
1 
1 
7 
1 
1 
140 
1 9 6 
3 5 4 
8 9 8 
6 2 0 
6 
11 
3 9 3 
46 
4 5 0 
6 9 1 
4 1 
58 
4 4 7 
5 9 
• 4 4 9 
5 3 0 
166 
4 1 3 
3 1 
116 
2 4 3 
, . *%: 
. . 20 
, 
7 
2 
5 
6 
7 
1 
6 
1 
5 
1 
2 
1 
5 
' 2 
1 6 7 
4 2 7 
2 6 3 
a 
9 9 7 
2 0 3 
1 
4 0 
2 3 3 
3 
4 0 6 
9 1 6 
93 2 
2 0 
0 4 1 
9 2 2 
a 
9 0 6 
a 
1 5 3 
2 3 9 
8 6 5 
8 5 0 
2 3 3 
, 4 
4 8 4 
10 
2 
29 
. 
4 
1 
13 
5 
2 
1 
1 
5 
815 
2 9 9 
7 3 ? 
1 7 0 
2 5 Ì 
a 
3 
6 6 3 
. 7 
5 7 5 
3 0 9 
21 
4 1 0 
1 4 9 
21 
3 0 3 
4 9 1 
8 2 3 
0 7 3 
3 2 3 
5 4 2 
110 
a 
7 
8 52 
11 
5 
. «4 
18 
m p orx 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 5 0 
06 2 
C64 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 0 
50 8 
î ? 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
ROO 
8 0 4 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
7 3 4 
70 8 
7 1 6 
3 3 2 
790 
4 0 0 
40 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 7 3 
6 0 4 
6 2 4 
7 2 3 
7 3 2 
7 7 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OOI 
oo? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
? 0 0 
3 9 0 
4 0 0 
4C4 
4 3 6 
4 4 8 
50 3 
6C4 
6 2 4 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
HP.NGRIF 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N .ZFLANDE 
D I V E R S ND 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANEMARK 
surssE AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSOAGNE 
MALTF 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
•MARDC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
RHODESIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
BRESIL 
ARGENTINF 
L I B A N 
ISRAEL 
COREF SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLO'.NE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
R . A F I . S U D 
F T A T S U N I S 
CANADA 
COSTA R I C 
CUBA 
BRESIL 
L I B A N 
ISRAEL 
WERTE 
EG­CE 
4 5 7 6 
4 0 
3 9 5 
9 6 8 
3 7 2 
1 1 9 9 
1 0 5 
31 
1 0 5 
10 
61 
79 7 4 6 
1 1 7 7 
3 1 6 
12 
4? 
10 
81 
3 4 5 5 
7 8 5 
8 1 9 
65 
?5 
1 0 4 
2 7 6 3 3 1 
1 6 1 9 9 5 
1 1 4 3 3 5 
1 1 2 0 7 3 
7 7 2 9 7 
2 0 8 7 
2 
1 2 2 
21 4 3 0 
7 5 0 9 
2 0 5 75 
58 8 2 3 
11 3 9 6 
2 0 8 9 6 
2 2 5 
1 3 6 7 8 4 2 
54 
9 3 7 
6 4 9 1 
1 3 1 3 
7 1 4 
1 7 1 
15 
12 
1 3 3 
15 
1 7 3 
12 
198 
10 
10 
10 
6 0 
107 2 9 4 
2 8 5 4 
26 
2 1 4 
31 
12 
1 2 9 
1 4 0 
2 0 4 1 
1 5 5 6 
4 0 
87 
16 
2 7 3 6 5 5 
1 1 9 7 3 3 
1 5 3 9 2 3 
1 5 1 1 6 4 
38 3 2 7 
2 4 1 6 
1 
20B 
3 4 2 
52 0 8 5 
23 3 5 9 
22 4 2 1 
2 0 9 7 9 1 
54 9 7 4 
66 4 4 2 
6 5 
4 6 2 
12 7 3 5 
1 0 9 
2 1 8 3 
38 7 7 2 
9 2 7 3 
3 2 8 
16 2 7 8 
5 4 1 0 
3 0 
9 5 5 2 
4 6 0 0 
3 6 0 5 
14 0 3 2 
2 4 5 9 
2 1 4 7 
9 3 4 
171 
2 2 7 
66 9 8 0 
4 5 9 
13 
2 3 
2 2 2 
82 
2 1 4 
France 
5 
1 6 
5 
1 1 
U 
5 
4 
3 
3 8 
5 
7 
1 
1 
4 6 
1 0 9 
5 0 
59 
5 8 
U 
1 0 
4 
9 9 
2 3 
19 
2 
2 4 
5 
3 
2 
2 
17 
6 9 9 
. a 
181 
a 
. io 
7 
10 
a 
9 1 8 
6 
. a 
, 1 
4 
1 7 6 
a 
a 
a 
. ­
6 8 6 
4 3 5 
2 0 0 
171 
0 5 8 
a 2 
77 
a 
2 9 9 
0 0 4 
1 9 7 
1 1 3 
7 0 ? 
I l 
3 2 
2 3 6 
7 4 
3 3 4 
8 6 0 
3? 
2 1 4 
37 
15 
a 
9 0 
a 
7 
12 
1 9 3 
a 
. a 
5 
5 0 8 
4 0 0 
1 
171 
2 6 
a 
1 
a 
3 8 5 
a 
13 
55 
1 
9 5 6 
6 1 3 
3 4 3 
8 2 1 
3 7 8 
4 1 2 
. 19B 
1 0 9 
. H41 
6 1 7 
8 0 0 
6 0 9 
3 0 4 
1 
1 3 0 
62R 
2° 3 7 6 
3 0 3 
4 4 0 
1 8 6 
7 9 7 
5 6 1 
a 
1 5 8 
4 3 2 
8 7 1 
5 1 3 
1 2 7 
2 8 6 
143 
171 
7 
4 1 0 
1 2 9 
. a 
17 
, S I 
1000 DOLLARS 
Belg 
17 
2 7 
5 
2 2 
2 1 
3 
1 
7 
5 
2 
18 
14 
3 
3 
1 
6 
3 
2 1 
4 
4 
2 
1 
3 
­Lux. 
4 8 7 
11 
28 
2 1 1 
34 
1 
5 
. . a 
1 0 
3 2 8 
8 4 ? 
312 
11 
4? 
7 
12 
83 
a 
. 3 6 
25 
1 0 4 
2 0 5 
0 2 6 
1 7 9 
6 8 4 
3 3 2 
3B9 
. 2 
1 7 8 
03? 
5 6 0 
3 8 9 
8 6 0 
1 7 4 
33 
3 2 7 
10 
3 6 7 
121 
55 
26 
1 5 6 
1 5 8 
9 9 8 
8?5 
39B 
1 6 7 
. , 5 
4 5 2 
. 3 6 6 
4 1 7 
5 4 2 
1 3 4 
a 
? 
9 0 7 
a 
1 8 7 
4 0 2 
2 2 9 
12 
2 6 2 
56 
a 
2 4 1 
4 4 9 
3 ! 
957 
67 
?6 
1 9 
a 
1 3 5 
1 3 3 
5 7 
„ 
a 
. 4 
12 
Nederlend 
1 
15 
4 2 
18 
23 
2 3 
7 
1 5 6 
11 
3 2 5 
106 
178 
2 0 6 
4 3 
?2 
1 
, 15 
77 3 
ai 
a 
. a 
1 
R 
47 
7 3 5 
. 3 
a 
­
3 1 0 
3 4 5 
9 7 4 
1 7 6 
2 7 0 
7 9 7 
. 1 
BZT­NDB 
5 
1 
1 0 
1 
1 
1 2 
1 
36 
18 
1 8 
1 6 
3 
1 
1 0 0 
5 7 6 
. 3 7 5 
5 7 2 
243 
_ 20 
848 
7 
102 
6 3 6 
a 
3 8 3 
20 
. a 
3 
. , . . , a 
a 
1 
5 8 2 
5 3 6 
a 
. , a 
ai . 161 
5 2 4 
15 
11 
8 0 1 
6 2 3 
178 
5 6 6 
237 
6 0 7 
. . 6 
BZT­NDB 
3 
2 
2 4 
4 
4 
l 
4 
2 
7 5 1 
3 5 3 
a 
5 8 1 
0 0 5 
6 8 0 
61 
6 4 
3 0 5 
6 9 
6 1 9 
0 6 2 
156 
6 7 
6 6 0 
6 0 
1 
3 1 8 
8 0 7 
215 
6 3 0 
39 
103 
2 5 6 
3 
8 4 3 
103 
. 43 
3 
Deutschland 
(BR) 
36 
3 
1 4 1 
95 
4 6 
45 
5 
6 3 9 
18 
37 
4 3 ? 
1 5 9 
9 » 2 
4 4 
7 
97 
a 
22 
174 
24 
. . . 1 
33 
1 4 5 
8 1 9 
26 
. • 
9 5 8 
7 9 5 
1 6 3 
20 7 
7 4 7 
8 59 
a 
97 
8 4 . 5 5 8 
9 
9 
4 
8 
4 
3 
1 
33 
7 7 
24 
53 
52 
17 
3 4 . 4 5 
23 
6 
11 
22 
2 1 
5 
1 
43 
6 
7 
4 
4 
1 
8 
1 
1 
17 
4 9 3 
9 9 0 
2 9 5 
. 3 2 2 
3 7 0 
2 1 0 
77 
6 4 5 
15 
2 6 4 
102 
2 7 3 
11 
4 0 
a 
R 
. . 1 6 6 
. . . 10 
48 
3 1 5 
4 7 4 
14 
74 
7. 
1 
4 5 
. 9 6 0 
32 
. 14 
• 
2 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
7B3 
7 4 ? 
1 4 6 
a 
. 1 7 1 
6 8 1 
9 2 7 
5 0 7 
a 
8 1 8 
4 5 3 
3 
2 5 8 
5 9 4 
9 
0 2 5 
0 4 7 
9 7 1 
33 
5 9 1 
170 
a 
4 5 5 
a 
7 6 3 
1 2 4 
8 6 1 
0 0 6 
3 7 6 
a 
34 
8 1 0 
24 
13 
1 6 2 
a 
' 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
4 
4 8 
3 7 
10 
10 
5 
5 
1 
4 
2 
1? 
1 
3 1 
12 
19 
1 9 
4 
18 
3 
2 
6 3 
16 
2 
14 
1 
1 
1 
?5 
5 9 5 
73 
6 0 3 
2 2 3 
24 
a a 
a 
. . . 
163 
3 * 4 
8 1 9 
7 8 5 
9 4 0 
3 4 
■ 
• 
6 5 9 
6 4 4 
2 4 4 
6 9 1 
. 7 1 6 
4 
7 
9 6 9 
1 2 
2 0 4 
5 7 1 
4 
106 
7 0 
, 4 
3 6 
15 
a 
. 10 
. a 
5 
5 2 2 
4 9 4 
11 
i o 
3 
3 
a 
1 9 
4 8 0 
. ! 3 
4 
5 * 2 
2 3 9 
3 0 4 
1 6 9 
5 7 2 
84 
1 
10 
5 1 
201 
2 3 8 
9 3 1 
9 8 4 
. 8 7 1 
, 8 
3 0 1 
2 
26 
9 5 3 
4 7 7 
3 0 
9 6 8 
563 
29 
3 8 0 
9 1 2 
7 2 5 
80S 
7 6 5 
7 2 6 
140 
. 4 8 
7 8 8 
1 4 6 
a 
23 
75 
1 2 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
275 
lanuar-Dezember — 1971 — Janvier-Décembre 
Schlüssel 
Code 
6 36 
6 6 4 
7 20 
7 3 2 
7 3 6 eoo 8 04 
S 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
v l 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
O03 0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 88, 0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
1000 
0 1 0 m 0 2 1 
1030 
0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02Θ 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
M E N G E N 
EG-CE 
2 
4 9 1 
2 8 5 7 
4 
64 l 
17 
2Ce 9 7 5 
1 0 8 9 9 9 
4 5 9 7 6 
7 2 232 
43 8 7 2 
8 2 6 
1 
26 8 7 8 
France 
62 
36 
25 
18 
11 
7 
a 
2 9 7 
2 
17 
6 0 9 
7 7 3 
8 3 6 
378 
1 7 8 
1 9 9 
2 4 2 
Balg 
1 9 
13 
5 
4 
2 
1 
7 1 5 . 2 1 CONVERTISSEURS 
KONVERTER 
I E 9 8 5 
12 7 9 1 
1 8 8 6 
86 4 8 8 23 0 1 5 
5 8 0 9 
1 2 ? 
16 
1 9 9 4 
7 4 8 
3 7 9 I 2 1 3 2 4 3 
2 8 5 9 
2 6 0 
1 8 4 
2 6 3 
3 
4 3 
6 6 
1 6 1 3 1 3 
1 4 5 1 6 5 
l i 1 4 9 
5 562 
t 7 1 0 
4 3 
i 5 4 6 
1 0 
3 1 
9 
3 
55 
51 
4 
3 
662 
5 9 0 
4 1 2 
6 3 
a 
1 
7 4 9 
3 
28 
2 4 3 
1 4 0 
22 2 
6 4 
S79 
6 6 4 
315 
9 3 2 
8 1 6 
3 8 3 
7 1 5 . 2 2 LAMINOIRS 
WALZWERKE 
IC 0 1 9 
18 3 5 1 
2 5 5 9 
4 C 4 4 4 t 7 0 8 
4 0 9 6 
5 
1 7 7 7 2 
2 8 0 
2 65 7 
4 2 2 
1 2 6 
73 
37 
103 
53 
5 1 
1 2 2 5 
94 
2 2 0 9 
t 2 3 3 
3 0 
7 8 5 
113 3 4 3 
86 0 8 1 
27 2 6 5 
23 4 9 8 
15 813 
3 0 
3 7 3 6 
4 
8 
1 
16 
13 
3 
3 
2 
4 9 2 
10 
6 1 1 
4 30 4 8 7 
7 0 0 
2 5 6 
20 
25 
5 
6 7 2 
2 
7 0 9 
5 4 3 
1 6 6 
1 3 6 
4 4 2 
31 
TONNE 
-Lux. 
ΐ 
126 
4 0 
. 
4 9 5 
7 6 3 
7 3 2 
4 7 4 
343 
5 
. 
2 5 3 
Nederlend 
18 
11 
6 
4 
3 
1 
, POCHES 
110 
2 1 
3 0 1 
1 
a 
• 
4 1 6 
58B 
8 2 8 
7 2 7 
2 6 4 
132 
9 6 9 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
6 2 
2 1 
4 0 
29 
17 
11 
38Õ 
B3Ò 
3 
2 0 
. 
5 8 3 
8 5 9 
7 2 4 
0 6 4 
7 5 0 
4 1 5 
a 
2 4 5 
Italie 
45 
25 
' 20 
15 
a 
5 
DE COULEE . ETC 
, GIESSPFANNEN , USW. 
13 
1 
3 2 a 
58 
57 
5 1 3 
8 3 7 
9 7 2 
867 
9 
13 
3 
17 
4 2 3 
2 7 2 
. . 2 5 9 
i 
. 1 
102 
1 9 4 
998 
7 3 9 
4 6 5 
2 5 9 
. TRAINS 
16 
2 
5 
2 
2 8 
2 0 
8 
5 
5 
2 
4 5 7 
7 0 3 
4 1 2 
7 4 4 
4 5 1 
5Ï 6 
20 
6 
3 
6 3 3 
43 
5 2 8 
3 1 5 
2 1 4 
5 3 9 
5 3 5 
4 3 
6 3 3 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
ET CYLINDRES 
, WALZENSTRASSEN 
5 
1 
16 
2 
1 
1 
3 0 
2 6 
4 
3 
3 
4 3 5 
0 9 8 
9 7 3 
5 8 1 
8 7 6 
. 06? 
ï 162 
112 
72 
6 1 8 
25 
7 9 
0 ' 5 
0 b 7 
0 0 9 
3 9 0 
1 0 3 
6 1 8 
7 1 5 . 2 3 A P P . GAZ PR SOUDAGE 
3 
4 
2 
11 
8 
3 
3 
2 
16 
9 4 9 
132 
52 
1 5 2 
1 5 Ï 
4 1 7 
5 3 9 
ï 
4 6 0 
1 4 9 
3 1 1 
3 1 1 
7 2 1 
a 
• 
COUPAGE 
A P P . I . AUTOGEN. SCHWEISSEN 
2 6 7 
3 0 
7 0 
7 0 8 
55 
167 
17 
26 
4 0 
1 8 9 
28 
5 
242 
9 
1 8 5 5 
1 1 2 9 
7 2 6 
7 2 4 
4 6 6 
1 
1 
2 
7 1 7 . 1 1 MACH. 
NASCH 
3 6 4 1 
2 1 5 5 
3 8 0 
S 9 1 4 
2 S U 
1 
3 
1 
1 
2 
2 4 1 
2 
U 
3 
1 
9 
a 
5 
76 
5 
3 56 
2 4 6 
1 1 0 
n% 
. . 
78 
22 
71 
5 
19 
2 
1 
1 
18 
a 
2 
1 
2 1 8 
175 
43 
4 2 
4 0 
. 1 
2 
2 1 
2 2 2 7 
95 
a 
7 
1 
17 
a 
13 
3 8 6 
2 5 2 
1 3 4 
1 3 4 
120 
a 
­
/ A P P . POUR F I L A G E / 
. UNO 
4 6 0 
66 
6 9 7 
1 3 9 
APP 
1 
2 
a ZUM 
0 1 6 
À . " 0 7 6 
3 6 6 
SPINNEN 
1 1 4 
159 
9 2 0 
138 
8 8 9 
1 2 7 
4 9 
9 9 2 
2 7 2 
15 
12 
6 6 2 6 
3 1 6 
7 6 
117 
86 
l 
1 8 4 
1 5 0 
l 
■ 
9 3 9 
osa 8 8 1 
6 1 1 
2 4 7 
27 î 
WALZEN 
10 
6 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
3 1 
2 2 
9 
6 
5 
3 
ETC 
USW. 
6 4 1 
6 3 8 
4 5 1 
6 4 5 
0 2 3 
5 
4 3 7 
2 
2 4 0 
7 4 6 
2 8 9 
122 
37 
7B 
. 50 
209 
9 4 
5 9 1 
2 3 3 
3 0 
1 2 6 
6 9 1 
37 5 
3 1 7 
* 6 5 
4 4 8 3 0 
0 2 2 
7 5 
7 
4 6 
. 4 1 
2 9 
14 
9 
37 
138 
28 
så 1 
4 8 4 
1 6 9 
3 1 5 
3 1 5 
2 5 4 
. • 
= I L A T U R E , 
/ ZWIRNEN 
1 
1 
4 3 5 
3 6 3 
66 
a 
163 
4 
1 
7 
13 
12 
1 
3 
10 
1 
4 
23 
15 
7 
7 
2 
J 
ETC 
1 
3 
2 
3 0 3 
2 
1 
8 7 2 
0 1 6 
a 56 
5 8 9 
33? 
75 
1 
169 
121 
2 9 9 
a 
5 1 4 
14 
5 1 
5 8 2 
a 
4 
a 
a 
a 
89 
a 
1 
6 7 5 
9 34 
7 4 1 
7 4 1 
6 4 7 
a 
• 
9 2 7 
27? 
7 2 3 
5 5 8 
• 4 26 
30 76 
1 
4 
1 
• a 
53 
1 
U 
a 
a 
7 1 4 
5 7 7 
3 8 6 
9 2 7 
4 6 2 
3 9 6 
0 9 9 
a 
65 
1 1 2 
1 
1 7 4 
13 
a 
6 
. 7 
. a 
9 3 
2 
4 1 1 
2 6 7 
1 2 4 
1 2 3 
27 
1 
1 
1 
0 7 6 
1 7 3 
55 
2 2 1 
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 3 6 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
300 
8 0 4 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
KOWEIT 
INDE 
CHINE R . P 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N .ZFLANDE 
DIVERS ND 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
ROUMANIE 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIOUE 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARX 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E « 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARX 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
, A E L E 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
WERTE 
EG­CE 
7 
6 7 8 
3 6 2 
3 1 5 
2 7 7 
1 8 0 
1 
37 
3 
2 
22 
9 
l 
5 
43 
37 
1 0 
9 
7 
12 
13 
1 
4 1 
8 
7 
4 
1 
1 
7 
1 0 4 
78 
26 
23 
14 
3 
1 
5 
3 
13 
7 
5 
5 
2 
13 
4 
47 
9 
1? 
5 5 2 
32 1 5 9 
10 
2 1 7 
13 
13 
4 8 0 
6 3 1 
8 4 9 
1 5 5 
19? 
3 1 5 
2 
3 5 9 
3 1 5 
1 9 6 
3 2 1 
6 3 4 
1 6 9 
5 3 2 
15 
162 
62 
4 0 0 
8 2 7 
3 5 6 
1 4 3 
2 9 5 
3 2 7 
2 2 4 
9 1 9 7 0 
59 
1 3 7 
2 7 3 
5 2 6 
6 3 7 
8 8 9 
8 1 3 
9 9 9 
1 3 8 
9 3 6 
9 8 5 
65 5 
5 9 0 
9 8 3 
m 16 
8 2 7 
13 
6 2 4 
9 9 9 
4 4 7 
1 1 7 
21 
3 2 
2 6 6 
1 0 7 
3 9 
7 4 2 
78 
9 1 0 
4 2 4 
1 4 
6 4 3 
8 4 6 
4 3 7 
4 0 8 
2 5 3 
5 4 6 
14 
1 4 3 
5 6 6 
85 
4 1 2 
4 1 0 
2 7 7 
4 9 9 
53 
2 3 8 
2 8 9 
9 1 5 
ao 2 9 
3 4 2 
58 
2 8 9 
7 5 1 
5 3 7 
5 2 5 
0 7 2 
4 
1 
3 
4 B 6 
1 4 4 
3 9 9 
0 0 1 
3 7 6 
France 
1 
2 2 1 
138 
8 2 
7 2 
4 7 
9 
1 
11 
2 
1 
1 9 
16 
2 
2 
2 
3 
9 
1 
1 
1 
18 
13 
4 
4 
3 
1 
„ 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
15 
3 
a 
a 
0 9 ? 
. 6
a 
12 
0 4 5 
8 7 6 
1 6 9 
3 5 3 
3 2 1 
2 69 
a 
5 3 5 
. 8 8 4 
a 
9 9 9 
7 2 0 
1 6 9 
a 
1 
14 
8 5 6 
12 
4 6 
a 
2 9 5 
15 
1 
1 2 7 
32 
a 
2 5 5 
4 2 6 
6 0 4 
8 2 2 
5 1 2 
0 5 ? 
. 3 1 0 
. 1 9 7 
14 
54? 
7 2 6 
3 8 5 
« 6 5 9 
. 3 
183 
29 
a 
a 
. 1 3 7 
, . 6
. . 2 7 3 
a 
1 
1 5 4 
4 7 8 
6 7 6 
5 3 3 
2 2 9 
. 1 4 3 
a 
1 0 
5 7 
8 5 1 
3 0 
6 5 
4 
23 
5 
16 
1 
2 9 
2 5 4 
3 7 
3 3 5 
9 4 S 
4 3 7 
43 7 
114 
1 
a 
­
2 7 8 
9 2 
9 0 8 
4 9 3 
1000 DOLLARS 
Belg. 
50 
3 5 
14 
13 
7 
1 
1 
5 
1 
9 
8 
1 
2 
17 
1 
1 
2 5 
22 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
6 
1 
Lux. 
. 
• 
4 0 1 
• 1 4 1 
■ 
1 
63 8 
7 7 7 
861 
0 5 9 
8 7 3 
16 
. 7 8 4 
4 2 7 
. 2 7 6 
4 3 1 
0 9 4 
56 
a 
4 2 
16 
81 
4 6 4 
2 4 1 
a 
a 
a 
2 2 2 
9 
3 
a 
9 
3 7 3 
2 2 8 
145 
9 2 2 
6 6 0 
• 2 2 2 
861 
a 
3 6 6 
9 6 7 
4 3 1 
2 8 3 
• 7 4 1 
a 
3 
89 
1 1 4 
■ 
2 0 
• a 
. . . a 
5 0 3 
3 5 
a 
1 0 2 
5 2 1 
6 2 0 
9 0 0 
3 9 3 
1 2 6 
a 
5 0 3 
4 6 0 
• 9 9 
5 4 8 
39 
35 
5 
3 
5 
1 1 5 
a 
a 
3 4 
5 
3 5 3 
1 4 7 
2 1 1 
2 0 6 
1 6 7 
a 
. 4 
3 0 6 
a 
123 
172 
2 2 1 
Nederland 
5 2 
3 * 
17 
15 
1 0 
2 
3 
119 
32 5 0 0 
1 
1 
a 
• 5 3 0 
6 9 0 
β 40 
267 
9 5 2 
174 
a 
39< 
BZT­NDB 
2 
4 
? 
3 9 1 
39 
a 
15C 
3 5 5 
6 8 9 
a 
11 
13 
45 
26 
28 
a 
a 
2 9 8 
a 
7 
• 1 3 7 
• 190 
9 3 5 
2 5 5 
8 1 9 
7 8 4 
131 
2 9 8 
BZT­NDB 
2 
3 
1 
9 
6 
2 
2 
2 
B Z T ­
1 
2 
1 
B Z T ­
4 
16 
3 6 0 
a 
959 
63 
66C 
a 
2 3 1 
a 
4 
2 4 6 
a 
a 
a 
. a 
a 
• . 
7 0 3 
a 
2 
2 4 6 
3 9 9 
847 
847 
142 
a 
4 DB 
11 
35 
68C 
46 
150 
2 
ββ 
6 
94 
. a 
24C 
2 
372 
778 
594 
5 9 1 
34S 
a 
3 
1DB 
2 7 Í 
4 2 3 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 9 5 
64 
130 
112 
7 8 
17 
8 4 . 4 3 
5 
2 
10 
5 
4 
4 
3 
8 4 . 4 4 
8 
5 
1 
6 1 
1 
1 
1 
3 0 
2 1 
8 
6 
5 
2 
8 4 . 5 0 
3 
2 
2 
1 
8 4 . 3 6 
5 
0 7 9 
4 2 5 4 
, 
4 3 3 
40 2 
9 
6 4 
a 
■ 
6 2 5 
9 3 3 
69? 
48B 
3 8 1 
6 1 9 
a 
5 8 5 
6 6 4 
1 1 1 
4 5 
. 0 0 0 
6 0 ? 
15 
53 
18 
2 4 5 
3 2 5 
4 1 
1 4 1 
a 
14 
1 
9 1 6 4 1 
24 
a 
• 0 4 3 
8 2 0 
2 2 3 
117 
2 5 8 
a 
106 
40 5 
6 7 7 
2 1 0 
a 
0 0 3 
5 4 2 
16 
6 7 8 
13 
4 9 1 
4 3 1 
3 0 2 
112 
a 
3 2 
1 2 9 
a 
3 9 
7 2 1 
78 
4 0 7 
7 1 5 
14 
1 8 4 
2 0 5 
2 9 5 
9 1 0 5 2 ? 1 5 6 
14 
3 7 4 
4 4 5 
26 
2 5 5 
a 
160 
1 6 3 
3 8 
9 2 
2 7 2 
6 7 0 
7 4 
a 
8 3 0 
4 
0 4 6 
8 8 6 
1 6 0 1 6 0 
3 0 9 
a 
a 
• 
7 3 5 
9 9 6 
1 1 6 
. 2 3 2 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
15B 
88 
70 
63 
35 
6 
3 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
? 
10 
1 
4 
21 
14 
7 
6 
1 
1 
3 
I 
1 
1 
5 
15 
9 
. 
7 5 5 
a 
5 
13 
• 6 4 2 
3 5 5 
2 8 7 
9 8 8 
6 6 6 
2 3 7 
2 
0 5 6 
833 
16? 
a 
0 5 4 
a 
16 
. 5 5 
1 7 3 
a 
. ? 
β 
a 
. 
186 
. . 9
4 9 4 
0 5 0 
4 4 4 
4 4 3 
2 4 5 
1 
­
7 0 3 
421 
. 5 2 0 
. 2 0 7
. 5 1 8 
• 1 1 8 
5 0 
? 
5 
1 
■ 
• 1 0 7 
a 
15 
a 
a 
6 9 8 
. 3 5 4 
7 2 0 
6 4 5 
Oli 9 5 3 
8 9 3 
a 
1 2 3 
6 5 0 
10 
1 
3 3 1 
a 
7 7 
4 
2 7 
1 
2 0 
5 
a 
9 8 4 
10 
128 
9 9 2 
1 3 5 
121 133 
3 
î 
1 6 9 
4 4 7 
6 8 
8 * 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST an fin de volume. 
276 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 8 0 4 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
Τ 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
im 1 0 2 1 
181? 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
m 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
iÚ 0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
M E N G E N 
EG­CE 
3 3 5 8 
54 
22 
160 
27 
7 3 7 9 
2 3 1 
2 7 1 
4 9 
58 
1 2 3 
7 
6 8 1 
95 
34 
3 
1 7 7 
3 1 6 4 3 
I B 9 0 1 
12 7 4 4 
12 3 3 9 
1 1 1 8 1 
2 3 0 
France 
2 
10 
6 
4 
3 
3 
5 32 
25 
. 7
a 
8 5 3 
1 0 9 
1 4 4 
. . 73
7 
142 
61 
2 
. 1 7 7
4 9 4 
3 6 2 
132 
8 8 2 
5 0 1 
73 
Décembre 
Belg 
5 
3 
ι 1 
1 
7 1 7 . 1 2 M E T I E R S , APP. 
MASCHINEN 
2 2 6 0 
3 6 1 2 
965 
8 6 8 4 
2 2 6 8 
2 6 8 6 
67 
4 
2 9 2 
6 
9 9 
1 1 7 7 0 
1 6 9 
3 
7 5 4 
2 5 . 
52 
4 3 6 
2 
2 
1 2 6 7 
9 
1 1 0 0 
36 7 8 1 
17 7 8 7 
18 9 9 4 
lì olì 
10 
5 
7 5 0 
1 
2 
1 
2 
9 
5 
4 
4 
3 
. 0 9 4 
1 6 2 
5 4 1 
2 6 7 
5 1 0 
a 
3 
34 
a 
2 
8 0 9 
2 
. 2 6 3 
14 
1 1 9 
2 2 2 
. 2 
86 
. 3 7 1 
5 0 2 
0 6 3 
4 3 9 
0 9 6 
3 5 9 
. . a 
3 4 1 
7 1 7 . 1 3 M A C H / A P P . 
H I L F S N A S C H 
2 9 8 5 
1 6 7 2 
1 3 2 7 
' 5 9 9 7 
1 198 
2 0 9 9 4 
165 
10 
6 iL· 133 
173 
133 
3 
3 
5 7 
33 
5 1 
14 
24 
7 
4 8 9 
16 
■ 
4 
7 
15 
1 
199 
2 
4 
23 182 
13 1 7 9 
10 0 0 5 
9 7 7 8 
8 7 * 0 
4 5 
1 
ISO 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
7 1 7 . 1 4 MACH. 
NASCH. 
3 0 
7 0 
2 0 
5 3 5 
1 
125 
12 
15 
15 
462 
a 
5 0 5 
43 
3 3 B 
3 8 6 
3 2 4 
1 
22 
. 33Ì 
4 
a 
47 
a 
a 
a 
3 
, ' 11
a 
a 
a 
6 9 
2 
. 
a a a 
a 
53 
. 4
1 4 4 
2 7 2 
8 7 2 
8 5 4 
6 8 2 
1 
1 
a 
14 
TONNE 
­Lux. 
4 7 9 
2 
7 2 5 
2 3 
16 
5 1 
75 
0 3 3 
6 5 1 
3 8 3 
3 3 2 
2 3 2 
5 1 
Nederland 
1 
1 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
12T 
7 
. 16 
7 
162 
66 
6 
a 
7 
. a 
34 
33 
. a 
• 
7 9 5 
3 3 0 
4 6 5 
4 5 9 
3 7 7 
7 
PREPAR. T ISSAGE 
U . A P P . Ζ . 
1 
4 
? 1 1 
5 1 5 
a 
5 7 8 
5 3 9 
1 4 8 
2 9 0 
. a 
4 
a 
3 
7 9 1 
1 
2 
2 4 
a 
19 
3 
1 9 
. a 
8 1 
a 
43 
0 5 7 
7 8 0 
2 7 7 
2 3 7 
0 9 0 
. a 
. 4 0 
1 
2 
8 
3 
5 
4 
4 
7 4 5 
20 
22 
86 
20 
8 9 4 
33 
9 
. . 5 0 
a 
9 0 
1 
17 
3 
• 
03 3 
0 3 2 
0 0 2 
9 5 2 
8 0 1 
5 0 
, ETC 
Italia 
6 
4 
1 
1 
1 
WEBEN/WIRKENSTRICKEN 
1 
2 
ï 1 
78 
3 8 0 
a 
0 8 9 
4 1 
143 
a 
. 137 
5 
6 8 5 
. , a 
, 6 
a 
9 
. a 
3 9 
. 20 
6 3 8 
587 
0 5 0 
0 3 5 
9 7 1 
, a 
a 
15 
1 
1 
4 
10 
3 
7 
7 
5 
8 4 9 
7 5 2 
142 
, 8 1 2 
192 
67 
1 
8 1 
1 
8 8 
1 9 4 
1 3 8 
. 1 6 3 
a 
. 4 9 
124 
a 
. 8 6 4 
. 4 3 5 
9 5 3 
5 5 5 
3 9 8 
2 2 4 
6 9 4 
1 
. 173 
3 
3 
9 
4 
4 
4 
3 
A U X I L I A R E S POUR MACH. T E X T I L E 
. U . 
1 
3 
2 
1 
APP. 
8 3 6 
a 
2 2 8 
141 
1 9 9 
4 7 8 
1 
7 
. 4 
3 5 4 
2 
2 
4 4 
. 2
. 3 
25 
2 
16 
4 
6 4 
2 
a 
a 
2 
. a 
3 
2 
■ 
4 ? « 
4 0 4 
0 2 4 
96 5 
8 4 6 
14 
. 8 
4 6 
FUER T E X T I L M A S C H I N E N 
1 
2 
1 
53 
2 4? 
. 6 3 6 
28 
2 1 3 
1 
19 
1 
2 
177 
4 
, 1
a 
, , 2 
8 
. . . . 23 
1 
a 
a 
. a 
a 
U 
a 
• 
4 2 1 
9 58 
4 6 4 
4 5 3 
4 1 6 
1 
• a 
10 
1 
3 
8 
3 
4 
4 
4 
PR F A B R I C A T I O N / F I N I S S A G E 
Ζ . HERST 
. 25 
1 
1 5 0 
a 
4 
. a 
a 
58 
. 0 0 
2 
a 
14 
2 0 2 
a 
12 
a 
4 
a 
12 
. AUSR. V . 
1 
16 
. 7 2 
a 
7 
a 
a 
a 
3 0 5 
7 0 1 
9 2 8 
a 
5 8 5 
5 1 9 
7 1 
Β 
6 7 7 
I I B 
8 
3 9 
7 0 
a 
3 
a 
' a 
2 5 
12 
6 
3 
2 0 2 
8 
a 
3 
2 
15 
7 7 
a 
• 
4 0 1 
5 1 9 
8 8 3 
8 1 8 
4 0 6 
22 
a 
a 
4 3 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
FEUTRE 
F I L Z 
U 
15 
5 
a 
1 
4 2 
12 
7 
15 
2 9 0 
4 7 5 
. a 
5 1 
a 
7 4 5 
. 96 
49 
a 
a 
a 
3 4 0 
. 8 
a 
• 
2 8 8 
5 2 6 
7 6 2 
7 1 4 
2 7 0 
49 
8 1 8 
3 8 6 
83 
5 1 5 
a 
5 4 6 
a 
a 
36 
a 
5 
2 9 1 
28 
1 
3 0 4 
_ 1 0 7 
6 2 
2 
. 1 9 7 
9 
2 3 1 
6 3 1 
8 0 2 
8 3 0 
6 3 9 
9 0 7 
9 
a 
5 
1 8 1 
7 9 1 
2 2 4 
128 
B82 
. 5 6 5 
1 
4 6 
1 
3 
7 7 2 
5 
a 
4 2 
6 3 
1 
a 
4 9 
a 
15 
2 
a 
1 3 1 
3 
. 1 
3 
a 
1 
55 
a 
• 
7 8 7 
0 2 6 
7 6 2 
6 8 8 
3 9 0 
7 
. 2
6 7 
16 
14 
. 1 1 1 
. 6 0 
. 4
. 1 0 2 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARX 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
3 9 0 R . A F 7 . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
T 3 2 JAP3N 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 5 4 D I V E R S ND 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
OOl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
9 5 4 O IVERS ND 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
WERTE 
EG­CE 
12 3 6 2 
1 9 9 
8 0 
1 7 1 
20 
24 1 8 0 
6 1 7 
7 9 4 
6 4 
76 
7 9 4 
15 
3 4 3 9 
4 8 
1 7 9 
13 
153 
112 6 2 0 
69 4 0 5 
43 2 1 5 
42 1 2 8 
37 4 3 7 
9 3 4 
9 2 9 2 
5 7 7 9 
l 3 5 9 
43 4 6 1 
19 7 4 4 
21 1 7 9 
85 
16 
5 8 8 
10 
4 3 5 
39 1 6 5 
2 4 3 
1 4 
4 3 1 5 
1 1 9 
1 3 6 5 
95 
2 3 6 3 
1 1 
2 9 
8 5 9 2 
13 
4 3 8 6 
1 6 2 6 9 1 
7 9 6 3 3 
83 0 5 8 
7 9 1 7 9 
6 1 6 4 6 
2 5 
7 
3 8 5 1 
10 7 7 ? 
6 0 0 6 
3 9 5 1 
3 7 4 9 6 
7 4 3 9 
12 6 1 7 
3 9 
3 5 3 2 
2 1 9 
1 2 6 
33 1 8 4 
4 0 1 
3 7 5 
7 1 1 
1 2 8 
17 
1 2 
1 5 3 
3? 
4 5 9 
4 7 
5 1 
3 4 
5 4 7 7 
7 0 9 
12 
33 
6 7 
3 1 
12 
2 0 6 4 
1 0 
12 
1 2 6 2 6 3 
6 5 6 6 4 
6 0 5 9 9 
5 9 6 5 6 
5 0 2 4 0 
1 8 8 
4 
3 
7 4 2 
1 3 1 
2 1 9 
6 0 
1 8 0 1 
1 2 
4 2 0 
2 6 
3 6 
3 0 
1 1 8 9 
France 
1 9 4 6 
5 0 
a 
U 
. 1 0 8 5 6
3 3 0 
3 4 4 
. a 
4 9 2 
15 
7 4 1 
2 4 
9 
. 1 5 3 
3 6 7 4 6 
2 1 7 7 7 
14 9 6 9 
1 4 3 2 4 
13 1 4 3 
4 9 2 
. 1 6 9 0 
1 2 3 
14 8 5 6 
U 5 2 9 
4 8 7 1 
. 14 
72 
2 1 8 9 4 5 
18 
. 1 6 4 3 
1 1 7 
7 8 8 
. 1 0 9 8 
. 25 
T 2 4 
. 1 3 5 2 
4 7 8 8 9 
2 8 1 9 8 
19 6 9 1 
17 8 0 2 
13 9 4 ? 
1 
. 1 8 8 6 
' l 5 9 1 
1 1 7 
1 0 7 8 1 
2 5 7 6 
2 2 3 7 
2 0 
2 6 4 
. 9 
1 2 6 2 3 
2 7 
a 
1 9 4 
a 
a 
. 4 2 
87 
. . . 1 0 8 1 
1 9 6 
a 
a 
a 
. 3 5 1 
1 
12 
3 2 2 1 3 
1 5 0 6 5 
17 1 4 8 
1 7 0 0 3 
15 1 6 1 
4 
? 
1 2 8 
. 9 1 
3 
8 2 4 
1 
22 
. . 7 
186 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 5 8 9 
12 
. . . 1 9 8 9
6 
66 
. 6 9
1 9 7 
34 
13 7 8 9 
9 8 2 1 
3 9 6 8 
3 8 9 9 
3 5 9 0 
69 
1 1 3 6 
. 7 8 6 
7 5 3 5 
8 3 1 
1 8 6 2 
a 
. 2 0 
2 3 0 0 
9 
7 
1 8 8 
1 
1 3 0 
5 
69 
. . 4 4 7 
. 2 5 6 
1 5 5 9 8 
1 0 2 B 7 
5 3 1 1 
5 1 0 6 
4 2 1 5 
a 
a 
2 0 5 
2 6 9 0 
a 
9 7 3 
5 4 4 1 
7 2 1 
2 5 4 S 6 
6 0 
a 
13 
1 9 8 3 
2 2 
3 
1 1 3 
2 
3 2 
18 
9 
4 
6 
3 
6 1 7 
7 0 
. 2 
1 
4Ö 5 
. 
15 3 8 9 
9 8 2 5 
5 5 6 4 
5 4 8 1 
4 6 2 9 
13 
3 
7 0 
14 
a 
3 5 
4 4 7 
a 
1 0 
14 
3 1 
Nederlend 
6 
5 
1 
1 
1 
B Z T ­
4 
2 
10 
6 
4 
3 
3 
Deutschland 
(BR) 
560 6 4 3 3 
19 1 1 8 
8 0 
33 
? 18 
4 5 3 8 8 5 5 
18? 99 
15 39 
a . 
1 
3 0 ? 
2 2 3 9 9 1 
19 5 
8 1 
13 
7 2 2 28 1 7 4 
2 0 2 11 3 7 9 
5 2 0 17 0 9 5 
5 1 3 16 7 9 3 
2 3 1 15 5 4 0 
7 3 0 2 
NDB 8 4 . 3 7 
2 9 3 4 9 6 7 
762 2 6 3 ? 
Bl 
♦ 0 4 
. 4 0 6 6 9 7 8
9 4 6 10 2 1 6 
85 
2 
1 4 8 1 3 0 
7 3 
3 3 1 4 
4 0 0 14 9 1 7 
4 ; 
1 0 4 
. 7 4 0 
a 
9 0 
92 an'­. . 4 
3 5 9 5 5 9 4 
. 6 8 1 6 1 2 
3 4 
272 
4 9 6 8 5 
14 9 8 1 
0 7 0 3 4 7 0 4 
9 3 / 33 T ? l 
4 9 8 25 68 1 
a 
8 
ΐ 1 3 7 9 7 5 
BZT-NDB 
1 
6 
1 
1 
1 2 
9 
2 
2 
2 
8 4 . 3 8 
3 7 4 4 5 6 9 
719 
90? 
23C 
092 
t 
1 3 ' 
1 
1 ! 
15 
33 
a 
n 
a 
6 
10 
4 
a 
1 
378 
20 
a 
. . . 31 
« 
2 1 8 5 
2 6 8 1 
a 
3 9 1 2 
3 6 4 5 
l 
2 4 0 1 
1 9 2 
6 4 
13 2 2 9 
3 0 0 
3 7 2 
1 4 0 
6 1 
7 
1 2 
4 
1 5 4 
4 3 
3 8 
29 
2 3 7 6 
2 0 5 
28 
20 
3 0 
5 6 3 
1 
. 
125." 3 7 2 7 5 
2 2 6 
8 9 9 
8 7 6 
4 2 2 
2 
. 19 
BZT-NDB 
4 
4 6 
2 4 4 
54 
3 
13 3 4 7 
23 9 2 8 
2 3 6 0 0 
2 0 0 1 3 
89 
a 
2 3 9 
8 4 . 3 9 
78 
52 
22 
l î 1 1 5 
26 
20 
73 
7 9 5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
1 8 3 4 
7? 
2 0 2 7 
33P 
64 
1 7 8 2 
55 
2 7 1 8 9 
21 5 2 6 
5 6 6 3 
5 5 9 9 
3 9 3 3 
6 4 
2 8 9 6 
6 9 5 
4 6 
16 2 5 9 
3 2 8 4 
a 
a 
2 1 8 
80 1 0 6 0 3 
1 1 2 
7 
1 7 * 4 
* o | 
2 1 9 
1 1 
1 4 6 8 
13 
1 0 9 8 
3 9 1T8 
19 8 9 5 
1 9 2 8 2 
18 6 1 8 
1 4 3 0 8 
16 
6 
6 4 8 
3 1 3 9 
Vtio 
1 4 3 7 1 
3 0 9 5 
6 
6 T 4 
2 6 
2 9 
4 198 
19 
- 2 4 7 
6 7 
8 
7 3 
2 0 5 
7 
1 
1 0 2 5 
2 1 8 
1 2 
5 
45 
12 
1 0 7 9 
3 
2 9 2 6 1 
18 2 0 1 
U 0 6 0 
10 6 9 4 
8 0 1 5 
8 0 
2 
2 8 6 
35 
3 0 
786 
2 1 9 
2 
1 7 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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anuar­Dezember — 1971 — J 
Schlüssel 
Code 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
, 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 52 
0 5 6 
0 58 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 7 6 
3 5 0 4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 812 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 20 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
MENGEN 
EG­CE 
5 
I S 
1 3 1 1 
656 
6 5 6 
6 5 1 
6 3 2 
5 
anvier­
France 
3 
2 4 2 
1 7 6 
67 
6 7 
63 
7 1 7 . 1 5 A U T . MACH. 
Décembre 
T O N N E 
Belg.­Lux. 
a 
2 4 7 
2 1 9 
?3 
2 3 
2 8 
T E X T . SF 
A N D . T E X T I L H A S C H . Ζ 
2 3 1 1 
1 4 6 4 
2 892 
13 3 9 9 
3 583 
3 0 9 3 
13 
1 2 1 
4 1 5 
27 
948 
1 282 
8 6 1 
11 
1 3 6 
26 
62 
8 
3 
14 
10 
12 
4 
14 
20 
2 4 32 
14 
34 
7 
262 
33 5 5 0 
2 3 6 4 8 
s 6 4 1 
5 545 
6 7 2 8 
4 3 
6 
6 
45 
4 
1 
9 
7 
2 
2 
1 
7 2 6 
4 7 1 
9 4 6 
4 1 3 
7 0 1 
4 
3 1 
2 
6 1 
4 1 6 
2 1 0 
80 
. 1 
3 
8 
? 
6 5 6 
4 9 
6 
7 5 5 
5 5 6 
1 9 9 
1 7 3 
4 2 3 
fi 3 
3 
11 
7 3 2 
6 8 5 
2 3 2 4 
3 6 1 
2 6 1 
2 
26 
2 7 1 
5 9 
2 
10 
2 0 6 
2 
1 
1 
4 9 4 5 
4 1 0 ? 
344 
8 3 8 
6 2 0 
. . . 4 
7 1 7 . 2 0 MACHINES POUR C U I R S 
MA S CH 
462 
2 3 8 
2 5 3 1 5 9 1 
I 0 1 8 
1 6 9 
92 
66 
91 
29 
28 
2 
102 
96 
5 
56 
3 
4 305 
3 5 6 1 
7 4 4 
5 3 6 
4 4 8 
5 
2 0 3 
1 
1 
a 2 . 
4 9 
8 
6 5 9 
4 8? 89 
57 
5 
6 
17 
1 
52 
a 
2 4 
4 4 8 
198 
2 5 0 
198 
157 
5? 
7 1 7 . 3 0 MACHINES A 
1EARB. V . 
50 
12Õ 
2 3 9 
100 
15 
17 
1 
ΐ 
542 
5 0 9 
3 3 
33 
3 2 
. 
Nederland 
i 
96 
83 
S 
8 
7 
• 
A LAVER 
FAERBFI» 
95 
186 
3 0 0 7 
2 6 9 
549 
1 
3 
103 
17 
148 
27 
14 
î 
2 
. 1 
1 
4 
. 14 
A 
199 
. 2 
a 
4 6 5 1 
3 5 5 5 
1 0 9 5 
1 0 7 1 
8 4 3 
16 
1 
5 
FT PEAU» 
HAEUTEN 
72 
76 
3 4 1 
2 1 3 
19 5 
11 
13 
5 
5 
• 
7 6 2 
7 0 3 
59 
4 1 
36 
a 
18 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
l i 
4 1 2 
32 
3 8 0 
3 8 0 
3 6 9 
. DOMEST. 
Italie 
5 
3 
3 1 4 
1 4 1 
1 7 ? 
16P 
165 
5 
/ TROCKNEN 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
4 
4 
4 
3 
162 
2 8 4 
4 7 0 
5 4 0 
3 2 3 
. 1 1 1 
1 2 2 
8 
4 2 4 
6 6 3 
6 1 5 
5 
2 4 
7 
54 
7 
. a 
8 
8 
2 
. 6 
0 4 3 
2 
39 
a 
2 6 2 
2 0 8 
4 5 5 
4 9 1 
4 5 7 
2 6 8 
14 
2 
3 
20 
/ FELLEN 
175 
105 
1 1 6 
2 2 3 
25 
29 
37 
77 
27 
9 
1 
32 
96 
. 2 1 
3 
9 7 3 
6 1 8 
3 5 6 
2 2 5 
193 
3 
1 2 8 
COUORE ET LEURS A I G U I L I E S 
NAEHMASCHINEN UND NAEHMASCHINENNAOELN 
1 156 
2 2 4 
9 0 6 
4 7 6 8 
3 504 
1 28 3 
2 6 6 
4 2 
7 9 4 
107 11 
222 
4 8 5 
19 
128 
1 2 6 
1 
4 4 8 
6 
25 
5 
1 1 5 
4 5 6 0 
5 2 0 
13 
19 7 4 2 
1 0 5 5 9 
9 1 8 3 
8 2 2 7 
2 5 0 4 
6 B 0 
2 7 6 
1 
1 
5 
3 2 
2 
51 
143 
8 1 5 
4 5 4 
7 3 4 
5 
1 
2 3 3 
a 
81 
8 
1 
7 
9 7 
1 
5 
8 5 8 
14 
5 1 5 
4 6 4 
0 5 1 
0 1 6 
9 7 8 
15 
2 0 
1 0 9 
3 5 0 
4 7 7 
2 8 6 
4 2 
28 
2 
113 
4 
13 
2 
4 
1 
53 
. . . 2 6 ? 
6 1 
1 8 0 9 
1 2 ? 2 
5 8 7 
5 1 9 
1 8 9 
6 1 
7 
57 
107 
9 7 2 
2 6 6 
36 
152 
1 
95 
4 
2 
4 
. 8 
5 
17 
56 
2 
. 8 1 3 
37 
2 6 3 5 
1 4 0 2 
1 2 3 3 
1 1 6 2 
2 9 0 
4 1 
. 30 
1 
2 
7 
2 
4 
3 
7 9 7 
4 6 
39 7 
49 8 
2 3 6 
78 
38 
3 0 5 
102 
5 
48 
1 
. U S 
9 1 
1 
153 
4 
3 
. 1 1 5 
6 2 3 
4 0 8 
13 
0 8 2 
7 3 3 
3 4 4 
5 9 2 
7 6 4 
5 4 3 
. 2 0 9 
3 2 2 
26R 
2 6 6 
3 1 2 2 
2 54 
1? 
1 
133 
. 4 4 
117 
2 0 
6 
7 1 
19 
6 
a 
. 1 
1 
. . a 
8 
3 2 8 
A 
33 
. ­
4 9 9 1 
3 9 7 9 
1 0 1 2 
1 0 0 6 
574 
5 
a 
. 1 
165 
8 
9 
3 5 2 
2 Î 
5 
. 
5 8 0 
5 3 3 
46 
39 
30 
? 
5 
193 
2 0 
16 
1 5 0 4 
2 3 5 
3 
4 3 
1 
. 7 6 
4 84 
1 
10 
B9 
1 
20 
. 4 
. • 
2 7 0 1 
1 7 3 3 
9 6 8 
9 3 8 
2 8 3 
2 0 
. 10 
mp< » r t 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 7 3 
0 7 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
7 7 6 
3 9 0 
4 Γ 0 
404 
7 3 2 
9 5 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 3 
4 0 0 
4 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 4 0 0 
4 0 4 
50 Β 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
R . O . A L L E M 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
TCHECOSL 
HONGRIE 
•MAROC 
GHANA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
D I V E R S ND 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESRAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• A . A O M CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE E T A T S U N I S 
CANAOA 
B R E S I L 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
4 
2 
2 
2 
1 
6 
4 
9 
4 8 
11 
8 
1 
3 
5 
2 
io 
1 1 5 
3 0 
33 
33 
22 
1 
6 
2 
1 
15 
12 
2 
1 
3 
1 
3 
38 
12 
7 
1 
6 
3 
16 
105 
60 
45 
43 
16 
1 
1 
19 
4 3 0 
4 4 2 
2 2 5 
2 1 6 
193 
7 5 8 
2? 
3 1 2 
7 4 2 
5 3 5 
8 4 4 
3 5 8 
3 6 9 
13 
3 7 5 
6 0 3 
39 
0 2 0 
7 2 6 
9 9 3 
63 
4 3 3 
38 
1 1 9 
12 
13 
54 
17 
58 
1 1 
2 7 
4 3 
1 5 5 
6 1 
4 6 4 
1 4 
542 
116 
7 9 0 
7B4 
5 2 8 
152 
83 
16 
15 
1 5 3 
7 6 8 
5 3 8 
6 4 4 
8 9 4 
8 6 9 
0 0 4 
43 
1 0 ? 
1 9 2 
4 4 
70 
U 
3 3 4 
2 3 0 
1 1 
3 8 2 
10 
173 
7 1 1 
4 6 3 
8 7 4 
3 9 0 
14 
1 5 7 5 
5 1 1 
8 3 3 
9 9 8 
3 3 9 
8 1 6 
5 4 6 
4 7 6 
4 8 2 
1 9 5 
5 1 8 
1 5 8 
8 7 2 
3 7 7 
55 
2 7 7 
6 7 9 
12 5 7 8 
67 
5 2 
19 
2 3 5 
8 0 4 
9 8 3 
3 7 
9 5 8 
4 9 5 
4 6 3 
0 9 3 
3 80 
3 2 6 
3 
0 4 5 
France 
ι 
? 
2 
19 
4 
2 
1 
2 
38 
29 
8 
8 
5 
3 
! 
6 
4 
1 
17 
4 
3 
1 
2 
3 
3 4 
23 
1 1 
1 1 
5 
a 
7 8 
2 2 0 
9 1 9 
3 0 1 
2 9 7 
2 1 5 
3 
a 
5 8 4 
4 2 7 
8 2 7 
7 1 6 
3 7 3 
. 77 
1 1 6 
3 
3 1 ? 
9 0 4 
8 9 9 
. 2 8 0 
. ■ 
? 
13 
3 0 
• . 4 
. . 6 ? 1 
17 
78 
11 
­
2 6 3 
5 5 4 
7 0 9 
6 3 ? 
63? 
71 
5 
5 
4 4 
l i a 25 5 0 0 
3 3 4 
5 5 4 
l 7 
76 
, 53 
7 
1 7 8 
a 
. 2 1 4 
• 
0 2 9 
9 7 7 
0 5 2 
8 7 7 
5 9 9 
1 
1 1 7 8 
. 4 6 7 
6 3 ? 
5 2 2 
7 8 8 6 0 1 
2 4 
11 
9 7 0 
. . 2 A 9 
. 15 
1 
4 6 
1 6 6 
12 
2 
19 
. 1 6 3 
17 
2 
7 3 4 
4 0 9 
3 2 5 
2 2 0 
6 0 6 
2 4 
. 81 
1000 DOLLARS 
Belg. 
2 
l 
3 
1 
15 
13 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
10 
6 
3 
3 
1 
­Lux. 
. 
' 
5 5 3 
4 9 7 
56 
56 
56 
­
0 8 6 
. 7 1 8 
4 2 6 
0 0 2 
6 6 9 
? 7 
133 
1 
5 8 3 
3 0 4 
13 
a 
37 
a 
a 
a 
a 
11 
a 
a 
a 
a 
. 7 5 7 
R 
7 
3 
­
7 6 5 
2 3 1 
5 3 4 
5 2 0 
7 0 9 
. ■
• 11 
1 5 3 
a 
2 7 8 
9 0 6 
2 0 2 
65 
4 0 
5 
• 
6 5 6 
5 3 8 
1 1 8 
1 1 8 
1 1 2 
a 
• 
3 4 4 
. 5 2 3 
5 6 5 
0 8 0 
2 5 9 
1 6 1 
23 
B30 
• 12 
4 8 
a 
6 
7 
12 
1 1 5 
1 
a 
a 
a 
9 2 4 
89 
• 
0 0 5 
5 1 1 
4 9 4 
3 7 8 
2 8 7 
9 1 
2 
25 
Nederlend 
. 
20 
373 
295 
78 
78 
57 
• 
BZT­NDB 
9 
1 
14 
n 3 
2 
2 
3 0 7 
540 
. 6 7 8 
590 
3 5 0 
1 
10 
193 
14 
3 5 5 
138 
53 
■ 
3 
• 12 
a 
a 
9 
4 
4 
a 
27 
11 
7 7 6 
5 
10 
a 
• 
148 
115 
0 3 3 9 8 0 
149 
3 3 
5 
a 
19 
BZT­NDB 
1 
2 
2 
B Z T ­
5 
2 
12 
6 
5 
5 
1 
216 
75 
a 
245 
5 4 8 
7 5 
12 
15 
1 
7 
a 
a 
27 
1 
11 
26 
• 
2 6 2 
0 8 4 
179 
1 4 0 
112 
a 
39 
1DB 
259 
4 6 9 
. 0 5 4 
8 5 7 
2 1 9 
8 1 5 
9 
7 0 1 
23 
7 
13 
• 26 
9 
52 
2 9 6 3 
2 
4 
. . 4 7 6 
63 
1 
0 3 0 
6 3 8 
39 2 
2 2 8 
7 7 3 
76 
1 
8<! 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
. 
303 
5 0 5 
I A 3 
3 4 2 
3 4 2 
0 3 4 
• 
3 4 . 4 0 A 
2 
4 
5 
3 
1 
2 
1 
4 
2 9 
12 
15 
15 
10 
8 4 . 4 2 
2 
2 
8 4 . 4 1 
2 
1 
6 
2 
2 
2 
10 
3 1 
10 
2 1 
19 
5 
1 
8 5 3 
9 5 3 
0 6 3 
■ 
0 50 
2 0 7 
1 
3 2 7 
6 2 2 
18 
5 6 8 
7 0 6 
9 6 4 
10 
36 
10 
7 4 
10 
. . 12 
5 4 
7 
* 11 
6 1 3 
4 
2 4 8 
. 5 4 2 
0 0 0 
9 2 4 
5 3 4 
4 3 0 
4 0 5 
3 0 
6 
10 
74 
7 4 5 
3 1 0 
3 1 4 
a 
7 8 5 
1 5 3 
14 
37 
1 2 9 
35 
9 
4 
1 0 6 
2 29 
• 1 0 4 
6 
9 8 7 
1 5 4 
8 3 3 
49 2 
3 7 ? 
6 
3 3 5 
1 5 8 
6 2 0 
5 3 4 
. 0 9 1 
Î ÎS 4 5 0 
4 3 9 
3 4 9 
4 9 0 
1 3 1 
2 6 6 
4 5 
• 2 6 0 
4 9 2 
10 9 1 7 
42 
6 
. 2 3 2 
2 1 2 
B 1 4 
3 4 
7 9 6 
4 5 3 
3 4 3 
4 8 6 
9 9 6 
0 9 ? 
. 7 6 5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
1 
1 
10 
1 
17 
13 
3 
3 
2 
1 
2 
1 
12 
1 
1 
17 
13 
3 
3 
1 
19 
2 4 
7 9 1 
3 5 1 
4 3 9 
420 
3 9 6 
1 9 
0 6 1 
6 6 5 
3 2 7 
9 1 3 
. 7 7 0 
9 
4 
5 3 9 
3 
2 0 ? 
6 2 4 
6 4 
53 
77 
28 
3 ? 
. . 4 
1 
. a 
a 
2 1 
3 8 8 
27 
1 2 1 
a 
• 
9 4 0 
9 6 6 
9 7 4 
9 6 5 
2 5 7 
4 
a 
a 
5 
6 5 4 
3 5 
27 
2 4 3 
a 
157 
3 
3 
3 1 
2 
8 
a 
2 3 
a 
3 3 
4 
2 3 9 
958 
2 8 1 
2 5 1 
195 
7 
2 3 
7 5 0 
2 7 7 
2 5 9 
1 9 8 
a 
3 3 2 
26 
a 
3 4 5 
5 
8 
2 7 4 
3 3 2 
Β 
a 
77 
4 1 7 
10 
4 0 
a 
3 
2 9 
a 
­
3 9 3 
4 8 4 
9 0 9 7 8 1 719 
4 3 
a 
85 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
{*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1971 — 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
O40 
04 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
*So 
6?4 ill 
1 0 0 0 
Γοΐi 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 56 
0 58 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 4 
M E N G E N 
EG-CE 
anvler­Déce 
France 
7 1 8 . 1 1 MACH. 
HASCH 
1 5 4 8 
1 2 0 2 
? C79 
6 9 0 4 
6 5 8 8 
2 3 7 1 
6 1 
9 3 2 
1 5 3 0 
83 
1 4 4 0 
1 0 6 3 
26 
131 
4 6 
3 0 
2 6 13 
15 
1 2 4 6 13 
12 
107 
27 5 0 8 
18 3 2 1 
9 1 8 9 
S 116 
5 9 7 4 
1 
2 
4 8 
1 
3 
7 
5 
l 
1 
1 
7 1 8 . 1 2 MACH 
MA SCH 
1 0 2 6 
3 0 4 
9 2 1 7 171 
9 8 7 
1 4 4 } 
3 0 
4 1 1 
16 
6 0 
1 8 4 1 
2 6 0 
2 7 6 
I B 
2 1 4 Ι*5 
, 7 0 5 
2 
96 5 
16 2 6 1 η ss? 
5 4 6 7 4 0 4 8 
9 
376 
2 
4 
3 
1 
1 
7 1 8 . 2 1 MACH. 
nbre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
PR FABRI 
. Ζ . HERS 
9 9 
1 8 5 
9 9 8 
5 6 4 
8 0 7 
3 1 7 
15 
37 
2 1 
4 1 
a 
a 
a 
1 8 0 
2 
a 
2 6 6 
8 4 6 
4 2 1 
4 2 1 
1 8 3 
. . • 
1 
3 
2 
1 
1 
Nederland 
: A T I O N PATE A 
f . v . 
2 6 6 
5 4 1 
2 8 3 
1 0 0 
5 1 0 1 
85 
3 0 2 
♦Ö 5 
7 2 
1 0 
2 5 
2 4 0 
1 9 0 
0 5 0 
0 5 0 
6 4 0 
. a • 
PAPIER / 
299 
6 0 5 
2 0 9 7 
2 151 1 9 5 
21 
150 
55 
131 
8 4 
4 8 
5 8 4 5 
5 1 5 3 
6 9 2 
6 9 2 5 8 0 
a 
a 
• 
Import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
PAPIER 
PAPPE 
1 
1 
7 
2 
4 
4 
3 
?R T R A V A I L PATE A PAPIER 
. Z . BEARB. V . 
1 1 3 
8 5 9 
3 6 7 
2 97 
52 
2 1 
1 4 2 
31 
2 3 5 
1 
1 3 0 
I B 
9 7 
2 0 2 1 7 
t 43 
7 8 5 
4Θ0 
3 0 5 
1 6 9 
7 26 
I 
1 3 5 
1 
1 
1 3 8 
2 3 3 
8 5 0 
5 1 
2 0 3 
16 
5 
3 4 
15 
55 
2 3 
2 7 9 
a 
1 
9 0 4 
2 7 ? 
6 3 1 
5 5 3 
2 59 
a 
78 
PAPIER / 
53 
76 
1 5 7 5 
1 0 5 
235 
5 
2 
35 
2 
7 
2 0 5 
25 
. 4 6 6 0 
96 
a 
1 
24 
2 5 5 0 
1 8 0 9 
7 4 1 
6 3 5 
4 8 3 
1 
, 106 
3 5 6 
4 5 6 
2 8 7 
7 7 3 
5 9 5 
1 1 
3 1 9 
9 5 7 
30 
0 5 5 
9 4 6 
19 
7 1 
4 0 
30 
a 
15 
6 5 9 
a 
53 
7 4 9 
8 7 1 
8 7 8 
8 5 6 
0 2 4 
13 
1 
2 
9 
PAPPE 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
4 5 3 
7 2 
4 7 1 
4 6 4 
4 0 0 
4 
9 5 
3 
16 
1 5 8 
2 4 5 
7 9 
. a 17 
2 8 5 
4 
16 
5 
7 9 0 
4 6 0 
3 3 0 
3 0 6 
9 1 9 
7 
a 
17 
/ A P P . PR BROCHAGE / RELIURE 
BUCHBINDEREI MASCHINEN UND­APPARATE 
29 
94 
2 0 
906 
4 T 
6 0 
6 
Τ 
12 
1 109 
3 5 
6 6 
1 8 6 
3 8 8 
9 
4 
2 9 2 6 
1 0 9 4 
1 β33 
1 6 3 4 
1 2 2 4 
5 1 
1 9 5 
7 1 8 . 2 2 N A C H . 
16 
3 8 4 
9 
22 
a 
a 
1 3 7 
ΐ 3 
88 
7 0 
■ 
7 3 1 
4 0 9 
3 2 2 
2 3 0 
1 5 9 
1 
1 
9 1 
S 
1 2 9 
3 
1 1 
2 
1 0 
53 
a . . 1 6 
7 
. 
2 4 0 
1 4 1 
1 0 0 
84 
76 
a 
1 6 
PR C L I C H E R I E 
DRUCKTYPEN 
1 2 4 7 
9 4 0 
7 3 4 
3 3 2 3 
5 1 1 
6 9 9 
2 
9 
57 
8 7 
5 0 4 
9 2 
9 7 
7 1 
3 0 3 
13 
1 
2 6 5 
1 2 9 
1 3 4 
3 2 0 
2 0 ? 
a 
23 
7 
4 0 
2 
2 
2 
USW 
2 
6 
168 
27 
5 
ΐ 
10? 
a 
3 
73 
3 
a 
• 
3 8 9 
202 
1 8 7 
111 
1 0 8 
, a 
76 
CARACT, 
. SCHRIFTSETZ 
5 1 8 
21Ó 
711 
4 1 
1 0 1 
3 
6 
28 
1 0 0 
9 
a 
a 
7 
• 
46 
32? 
7 8 7 
5 9 
101 
2 
9 
17 
6 
13 
. " 
1 
17 
6 0 
17 
3 
2 0 
6 
> 3 
1 
6 2 3 
3 5 
3 
a 
2 2 1 
9 
0 2 5 
1 0 1 
9 2 4 
9 2 ? 
6 8 3 
a 
a 
2 
Italia 
6 27 
4 2 
6 6 
1 5 2 6 
. 7 64 78 
6 1 
201 
3 
177 
7 
7 
19 
6 
a 
26 
13 
2 8 7 
1 
12 
29 
3 4 0 8 
2 2 6 1 
1 14B 
1 0 9 7 
5 4 7 
12 
a 
a 
39 
3 8 2 
4 3 
76 
1 8 8 7 
a 
3 0 6 
. 3 1 2 3 
11 
1 
2 0 9 
14 
27 
a 16 
25 
9 3 
, a 
1? 
. 3 2 3 ? 
2 3 8 8 
8 4 4 
8 0 4 
6 6 1 
. , 4 0 
? 
12 
2 
2 2 5 
a 
2 
1 
1 
1 9 4 
a 
2 
a 
9 
87 
a 
4 
5 4 1 
2 4 1 
3 0 0 
2 8 7 
1 9 8 
4 
a 
1 0 
I M P R I M E R I E 
MASCH. 
4 7 8 
3 1 8 
3 4 0 
9 1 
2 1 3 
5 
18 
3 2 
3 4 8 
8 0 
8 1 
6 7 
2 6 7 
13 
2 0 5 
35 
55 
6 9 1 
. 8? 
a 
1 
1 
3 
10 
1 
1 
4 
27 
■ 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
05 2 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 3 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I TAL Ι E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
0 AN EMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ARGENTINE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANFMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
WERTE 
EG­CE 
4 
1 
2 
19 
15 
6 
4 
3 
2 
7 
4 
68 
44 
24 
24 
15 
3 
1 
3 
34 
3 
6 
2 
9 
1 
6 
73 
45 
27 
27 
19 
5 
6 
2 
16 
6 
10 
9 
6 
3 
3 
5 
12 
2 
6 
2 
1 
5 3 9 
6 7 7 
9 7 3 
9 0 5 
3 6 a 
3 2 5 
1 3 9 
3 9 8 
2 3 0 
1 5 0 
4 5 7 
1 5 3 
1? 
2 8 9 
64 
2 0 
7 4 
12 
29 3 9 6 
7 0 
33 
3 3 2 
6 9 2 
4 6 9 
2 2 3 
0 8 5 
6 3 9 
4 6 
3 
1 
92 
3 7 8 
1 8 9 
3 4 7 
0 7 2 
1 0 2 
7 0 3 
2 4 5 
2 0 6 
1 6 5 
4 3 
3 3 6 
6 6 1 
4 2 4 
1 2 8 
27 
3 7 5 
1 8 5 
0 5 7 
26 
12 
3 0 4 
3 2 
0 3 9 
03 3 
9 5 1 
3 0 9 
4 9 8 
5 0 
1 1 
5 8 7 
1 3 4 
8 0 9 
1 0 6 2 9 2 
2 5 3 
3 4 3 
7 8 4 8 
3 4 
0 7 9 
2 9 
27 
1 4 
6 7 1 
9 5 2 
52 
2 4 
9 7 3 
5 9 5 
3 7 9 
6 4 6 
5 3 5 
3 0 
4 
6 9 7 
1 4 2 
1 6 9 
3 7 5 
9 3 3 
6 3 0 
8 1 8 
12 
4 9 
2 0 9 
4 9 4 
6 0 6 
3 4 3 
1 8 5 
75 
2 9 6 
1 0 
France 
7 
6 
1 
ι 
19 
15 
4 
4 
3 
14 
1 
l 
1 
1 
2 3 
16 
6 
6 
3 
2 
4 
2 
l 
1 
1 
l 
5 
1 
1 
. 2 3 4 
66? 
5 4 3 
9 1 2 
4 3 5 
9 
5 6 3 
7 9 
a 
76 
1 2 7 
a 1 4 6 
■ 
a 
a 
a 
6 7 9 
11 
■ 
* 4 7 5 
3 5 1 
1 2 4 
1 2 4 
2 0 9 
■ 
a 
a 
• 
a 
5 0 6 
5 8 0 
7 0 7 
?0? 
5 7 8 
2 3 8 
1 4 0 
6 7 5 
• 2 0 4 3 1 4 
8 
5 5 0 
2 7 
1 6 9 
3 0 
5 4 0 
7 
3 
1 4 3 
• 6 3 1 
9 9 6 
6 3 5 
3 9 9 
9 1 3 
3 
a 
2 2 6 
, 1 1 6 
2 4 7 5 
4 1 
1 2 3 
. , 9 2 3 
1 
13 
1 0 
3 1 5 
4 6 4 
. " 4 9 3 
6 3 4 
8 5 9 
52 5 
0 4 7 
4 
4 
3 ? 5 
. 8 7 0 
4 0 5 
3 0 5 
6 5 7 
6 5 7 
• 1 31 
7 7 
3 3 7 
14 
S 
a 
13 
■ 
1000 DOLLARS 
Belg 
2 
1 
7 
4 
2 
2 
1 
4 
1 
7 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
­Lu i . Nederland 
B Z T ­
7 7 0 
6 6 4 
7 5 1 5 
3 5 7 5 
3 7 3 
6 
4 2 0 
3 6 6 
1 6 5 
?5 
2 2 5 
54 
58 
2 3 4 15 
5 4 ? 1 2 
6 9 2 3 
6 9 2 3 
9 9 0 2 
. 4 
NOB 
9 0 5 
5 8 6 
• 2 9 9 2 6 5 
6 7 8 
18 
7 4 6 
4 0 ! 
a 
5 0 2 
5 5 5 
2 7 5 
5 
2 4 4 
0 5 6 
1 8 8 
1 8 8 
4 9 9 
a 
a 
a 
■ 
BZT­NOB 
4 8 3 
6 5 3 
0 0 4 7 
1 9 5 
7 0 1 1 
4 5 
22 
2 7 4 
3? 
84 
30 
31R 
4 
80? 1 0 
3 3 5 7 
4 6 7 3 
3 5 0 2 
9 9 5 2 
1 1 4 
B Z T ­
3? 
7 7 8 4 
13 
6 4 
15 
13 
3 4 7 
8 ) 
46 
, • 4 0 1 
8 3 6 1 
5 6 5 
4 8 5 
4 3 9 
a 
80 
B Z T ­
0 6 9 
1 
1 5 0 
3 2 0 3 
2 7 4 
2 3 5 1 
1 
16 
3 
88 
2 7 4 
23 
a 
27 
9 7 
1 3 0 
a 
126 
2 9 4 
0 5 9 
1 
17 
148 
9 
43 
9 3 9 
a 
1 3 0 
a 
1 0 0 
76 
4 6 1 
a 
4 
47 
" 6 8 0 
6 4 6 
0 3 4 
8 5 4 
2 1 1 
4 
a 
176 
NDB 
7 
4 2 
9 4 5 
1 5 5 
2 2 
4 
1 
51? 
. a 4 
24 3 
4 2 
1 
­9 8 4 
1 4 9 
8 3 5 
583 
541 
a 
a 
2 5 1 
NOB 
2 6 4 
0 2 2 
a 
3 0 2 
2 6 9 
5 0 3 
6 
1 
4 0 
132 
4 5 
1 
16 
a 
a 
Deutschland 
(BR) 
8 4 . 3 1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
17 
6 
10 
10 
6 
B 4 . 3 3 
1 
1 
1 
2 
6 
2 
16 
4 
U 
1 1 
9 
3 4 . 3 2 
3 
1 
6 
5 
5 
3 
8 4 . 3 * 
1 
I 
2 
l 
l 
1 
2 9 2 
5 9 3 
4 1 9 
a 
8 3 4 
9 4 ? 
7 3 
2 9 6 
0 3 3 
1 4 8 
3 4 7 
3 3 6 
14 
1 0 9 
49 
20 
a 
• 29 3 2 5 
2 
a 
1 7 3 
0 6 2 
1 4 3 
9 1 9 
9 0 1 
1 5 6 
13 
3 
l 
5 
4 3 4 
2 4 4 
7 5 9 
a 
4 1 1 
0 9 6 
6 
38 
6 5 8 
9 
5 2 
1 3 7 
3 5 ? 
3 1 4 
• a 14 
131 
19 
a 
7 4 
32 
7 8 9 
8 4 8 9 4 1 
8 9 0 
*lî 37 
1 
14 
8 5 sêi* 8 1 
a 
4 4 
1 1 8 
78 ? l 
13 
4 5 9 
73 
6 
a 
a 
7 6 7 
51 
­3 2 8 
7 7 4 
5 5 4 
5 4 2 
6 3 9 
1 
a 
11 
4 1 7 
7 0 6 
3 8 9 
a 
4 3 0 
8 5 0 
5 
26 
1 0 1 
1 8 2 
8 2 5 
2 9 7 
1 5 3 
7 0 
1 9 9 
10 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
4 
9 
6 
3 
3 
1 
1 
8 
1 
1 
14 
10 
3 
3 
3 
1 
? 
1 
1 
1 
2 
572 
2 5 9 
?3 3 
3 1 2 
a 
897 
33 
3 7 3 
351 
2 
3 6 7 
110 
3 
34 
15 
a 
7 4 
1 2 
8 9 2 
3 
33 
9 6 
6 7 7 
3 7 7 
3 0 0 
1 8 0 
7 8 5 
3 3 
a 
a 
8 7 
3 6 4 
3 0 9 
3 5 5 
2 3 5 
. 7 6 9 . 10 6 3 9 
2 5 
10 
0 4 7 
6 3 
102 
. 2 2 
6 0 7 
. . 4 1 • 1 3 7 
2 6 3 
3 7 4 
8 1 6 
0 4 1 
1 
1 . 5 7 
1 0 
8 7 
16 0 8 8 
a 
16 
8 
7 
8 3 8 
a 
8 
. 28 6 3 3 
a 
2 4 
7 6 7 
2 0 2 
5 6 6 
5 1 1 
8 6 9 
a 
30 
3 9 7 
7 1 
4 3 1 
0 0 6 
a 
5 7 3 
a 
5 
6 
15 
125 
8 
β 
5 
5 7 
" 
Ci Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieaaa Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST et fin de valuma. 
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lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
lOCO 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ν CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 6 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
4 0 0 
7 32 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
T 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
M E N G E N 
EG­CE 
15 
3 8 9 
6 
2 5 1 
9 3 6 4 
6 7 5 4 
2 6 0 8 
2 2 8 5 
1 4 4 9 
3 
3 2 1 
France 
2 
l 
7 1 8 . 2 9 MACH. 
Belg. 
8 6 
. 1 7 8 
3 9 2 
3 4 8 
5 4 3 
5 4 2 
2 7 4 
2 
ET APP 
MASCHINEN U . 
1 3 3 2 
2 3 9 
9 8 2 
14 8 5 4 
4 1 0 4 
3 5 4 8 
U 
22 
1 3 2 8 
30 
2 0 9 
2 2 0 9 
4 3 3 
1 1 3 
78 
6 0 1 
5 
4 3 1 
1 565 
71 
2 
3 
6 
5 
13 
17 
3 
4 
4 1 4 
32 6 8 1 
2 1 5 1 1 
9 9 6 9 
7 7 5 1 
87 
3 
1 1 1 4 
5 1 
10 
7 
2 
2 
1 
65 
1 6 6 
4 7 6 
4 5 6 
9 2 1 
a 
. 2 1 3 
1 
50 
7 5 2 
1 
34 
72 
3 4 0 
a 
76 
4 3 ] 
57 
118 
1 6 4 
9 5 5 
4 6 5 
9 4 2 
2 
2 
4 8 7 
1 
1 
a 
TONNE 
­Lux. 
4 4 
1 
52 
8 3 6 
4 7 9 
3 5 7 
3 4 6 
2 4 7 
l ï 
»OUR 
Nederlend 
1 
1 
I l 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 15 
4 
7 
4 8 8 
2 1 4 
2 7 3 
2 7 3 
133 
• 
I M P R I M E R I E 
APPARATE Z 
2 
4 
3 
1 
7 1 8 . 3 1 MACHINES POUR 
MASCHINEN F . 
87 
4 9 
4 4 6 
6 5 8 
174 
3 9 
23 
21 
4 0 9 
29 
15 
110 
26 
2 1 1 4 
Moi 685 
520 
9 
4 
9 
7 1 8 . 3 9 MACH 
MA SCH 
9 9 1 
1 6 2 1 
2 288 
5 3 0 3 
I 1 7 4 
5 7 7 
4 2 
1 2 3 6 
1 7 1 
342 
7 6 9 
2 9 8 
12 
2 3 5 
37 
2 
28 
26 
4 4 
5 
6 0 3 
10 
33 
50 
1 5 9 2 8 
U 3 7 6 
4 5 5 1 
* 4 1 8 
3 4 0 5 
31 
1 
102 
1 
3 
2 
1 
1 
. a ?1 
1 7 0 
93 
12 
a 
4 
75 
4 
4 
68 
• 
4 6 9 
2 9 2 
177 
1 7 7 
95 
. . 1 
t A P P . 
/ A P P . 
2 1 2 
192 
542 
5 8 5 
1 4 8 
2 9 
3 3 7 
4 9 
4 0 
2 3 5 
2 9 
. 74 
2 
1 
3 
a 
. . 82 
a 
5 
­
6 1 6 
5 3 1 
0 3 5 
0 3 1 
8 8 3 
a 
a 
4 
3 4 6 
a 
3?? 
1 0 0 
6 0 4 
5 6 0 
. . 5 1 
4 
2 2 4 
l ï 
7Í 
5? 
9 0 
. . . . . . . . a 
7 6 
4 6 2 
372 
0 9 0 
9 6 7 
8 4 0 
. a 
173 
3 
5 
3 
1 
1 ι 
■UNOTFRIE 
MUELLEREI 
6C 
. 7 7 9 
1 7 8 
3 
U 
a 
1 
?? 
, , ? 
• 
5 6 1 
5 2 0 
4 2 
3 3 
35 
4 
4 
• 
NDA PR 
A 
2 
l 
. N . G . 
3 0 9 
a 
6 3 0 
8 3 7 
172 
62 
a 
2 6 2 
5 
26 
7 8 
34 
. 152 
, a 
2 
i . 48 
4 
, • 
62? 
948 
6 7 4 
6 7 1 
4 6 7 
a 
a 
3 
2 
1 
1 
. DRUCKEN 
84 
35 
, 2 7 4 
244 
6 6 9 
10 
2 
6 2 1 
! 19 
96 
a 
20 
6 
107 
74 
146 
39 
! a 
. a 
a 
a 
. . 51 
5 0 0 
6 3 6 
8 6 4 
6 7 4 
4 0 7 
4 
. 136 
ETC 
JSW. 
9 
39 
. ??6 
1 
5 
a 
1 
57 
2 
13 
• 
3 5 4 
?75 
7° 73 
64 
1 
• 
I N D U S T R I E S 
F . 
2 
3 
2 
7 1 8 . 4 1 ROULEAUX COMPRESSEURS A 
STRASSENWALZEN 
8 8 3 
4 8 3 1 8 4 
MIT 
304 
ERNA EHR 
87 
2 0 7 
0 0 5 
145 
157 
5 
4 
49 
96 
56 
Q 
22 
2 2 6 
22 
109 
4 4 4 
6 6 5 
6 3 4 
370 
a 
. 30 
1 
1 
6 
3 
3 
3 
2 
15 
101 
1 
14 
48 8 
2 2 3 
2 6 0 
9 7 8 
69 7 
2 
2 3 0 
6 5 3 
1 2 8 
4 2 5 
, 8 0 0 
5 3 0 
l 
2 0 
3 5 6 
28 
1 1 3 
0 7 9 
4 3 1 
50 
, . 5 
79 
5 2 a 
3 1 
1 
3 
6 
5 
13 
17 
3 
4 
2 6 4 
6 0 6 
0 0 6 
6 0 1 
4 4 2 
5 2 9 
75 
1 
83 
11 
2 
143 
77 
3 
18 
15 
1 5 1 
20 
4 
14 
2 1 
4 9 6 
2 3 3 
2 6 3 
2 5 2 
2 1 1 
4 
. 7 
ALIMENT 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
PROPULSI 
MECHANISCHEM 
95 
2 3 6 
Italie 
1 
4 
5 
4 
1 
1 
1 
. 
4 3 
a 
• 
160 
9 8 5 
175 
1 4 6 
9S 
1 
28 
2 4 9 
11 
6 9 
0 0 4 
. 86B 
. . 8? 
, 23 
58 
1 
3 
, 83 
, 1 5 0 
3 7 0 
a 
a 
a 
, , a 
. . . 16 
9 9 5 
3 3 3 
6 6 2 
4 2 ! 
0 3 ' 
6 
. 7 3 5 
7 
. 7 
84 
. 3 
5 
a 
104 
3 
7 
17 
5 
2 3 4 
9 4 
140 
140 
115 
. 1 
f INOUSTRI 
4 4 3 
1 4 4 
3 1 4 
2 7 2 
1 0 0 
3 
3 2 4 
5 9 
154 
3 3 7 
177 
. 1 
3 3 
. 26 
30 
5 
158 
4 
20 
22 
6 6 1 
177 
48 3 
3 9 9 
15 3 
2 8 
1 
56 
1 
2 
? 
ON MECAN. 
ANTRIEB 
34 8 
55 
1 4 7 
0 5 8 
15? 
9 1 9 
. 1 1 0 
. 2 5 9 
9 
26 
6 3 
4 9 
12 
7 
1 
1 
1 
6 
. 89 
! 
6 
9 2 0 
2 7 6 
644 
6 3 7 
5 2 7 
3 
. 9 
13A 
S 
rnpc »Γτ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 76 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 0 
4 3 4 
50 8 
60 3 
6 1 6 
7 0 6 
7 0 8 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 ? 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 ι 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 ? 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
73 2 
ROO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
HONDIIR.BR 
VENEZUELA 
BRESIL 
S Y R I E 
IRAN 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DAMEMARX 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
WERTE 
EG­CE 
Β 
48 
27 
21 
19 
10 
1 
5 
5 
58 
17 
16 
4 
1 
U 
1 
1 
1 
14 
1 
1 4 4 
87 
56 
53 
36 
2 
2 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
3 
3 
9 
22 
5 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
4 
61 
42 
19 
18 
12 
1 
3 0 
5 5 4 
2 2 
3 7 1 
3 6 3 
2 4 7 
1 1 6 
7 8 8 
5 2 1 
11 
3 1 7 
5 0 3 
6 7 4 
2 9 9 
4 0 6 
8 7 7 
6 4 7 
6 9 
38 
9 5 6 
13 
2 2 4 
7 8 0 
6 0 ? 
3 5 8 
9 2 
4 9 1 
U 
2 5 6 
1 8 3 
8 6 6 
18 
12 
1 0 
1 0 4 
13 
32 
2 0 
1 0 
582 
2 1 3 
761 
4 5 3 
3 3 7 
2 4 9 
2 5 6 
3 
B56 
134 
85 
6 4 6 
159 
4 4 9 
1 0 8 
25 
4 5 
3 9 9 
9 2 
23 
4 3 4 
83 
7 6 0 
5 2 3 
2 3 7 
2 2 4 
6 70 
6 
1 
6 
4 1 0 
0 6 2 
0 7 1 
1 4 2 
1 4 2 
5 0 6 
8 1 
4 7 5 
1 9 2 
4 4 8 
1 3 6 
7 8 6 
75 
5 1 3 
93 
14 
73 
1 6 6 
1 6 5 
2 0 
6 4 1 
4 0 
3 2 4 
2 7 4 
89? 
8 2 7 
0 6 5 
5 9 9 
6 1 6 
46 
. 4 2 1 
6 6 0 
7 1 7 
France 
2 
14 
9 
4 
4 
2 
1 
2 2 
6 
5 
1 
4 
4 
4 7 
3 1 
16 
15 
1 0 
1 
1 
1 
7 
2 
16 
1 2 
4 
4 
3 
66 
1000 DOLLARS 
Belg.· 
2 
1 8 8 
2 3 0 7 
2 3 6 4 
9 9 4 2 
9 8 1 2 
1 1 7 1 
. 13 
211 
1 
7 0 ? 1 
5 6 ' Β 
6 4 0 2 
0 1 9 1 
4 
5 
1 8 9 
6 
3 6 ! 
2 0 7 1 
1 9 
121 
33 
8 6 ' 
a 
3 1 6 
0 3 0 1 
4 9 
33Ö 
72F. 
116 
612 
3 4 ï 
79F 
1 
' 264 
12 
17 
13 
4 
4 
3 
67 
56F 
2 1 4 
36 
a 
1C 
296 
19 
7 
2S1 
5 1 ï 
36« 
6 5 1 
65C 
3 6 1 
a 
a 
1 
a 
8 7 Í 
1 
1 
1 
4 6 6 2 
372 
644 
636 
56 
815 
37? 
182 
976 
1 2 ' 
2 2 : 
26 
1 
12 
. a 
86? 
. 7? 
7 
785 
36C 
4 2 Í 
406 
156 
1 
2C 
39? 
3 
9 
7 
1 ι 1 
.UX. 
6 3 Í 
f 
5 ' 
2 1 ' 
81? 
40? 
Nederland 
2 
β 
4 
3 
3 6 7 3 
66F 
a 
3 ' 
1 
B Z T ­
4 0 9 
, 0 8 f 
15C 
71C 
565 
a 
a 
2 3 4 
a 
2C 
15C 
4 
43 
. 175 
a 
9 ' 
0 4 8 
I 
92 
84? 
3 5 8 
4 3 ' 
211 
027 
a 
. 274 
113 
a 
3 3 1 
54<! 
11 
26 
2 
6 
104 
1 
1 
11 
2 
163 
005 
1 5 ' 
153 
13F 
1 
1 
. 
1 5 ' 
71 i 
4 4 0 
6 9 3 
312 
a 
5 0 4 
34 
136 
2 6 7 
7 1 
. 2 6 6 
. . 5 
2 
a 
292 
28 
a 
9 1 5 
9 9 7 
918 
909 
3 2 3 
? 
7 
5 6 7 
13 
3 
2 
1 
2 4 
15 
9 
S 
6 
Deutschland 
(BR) 
a 
0 3 7 
10 
31 
6 3 3 
8 5 6 
8 2 7 
827 
7?4 
. • 
MDB 8 4 
4 0 4 
155 
. 594 
9 ? 7 
4 2 5 
51 
11 
3 4 0 
3 
7 0 
6 9 3 
9 
54 
9 
291 
, 2 4 4 
4 2 6 
3 7 7 
14 
a 
2 
10 
. . , a 
178 
2 9 8 
0 8 0 
2 1 9 
6 4 0 
54S 
35 
1 
5 4 4 
BZT­NDB 8 4 
1 
75 
65 
. B05 
3 
17 
, ? 
?18 
14 
. 39 
1 
186 
89R 
2 8 8 
2 8 6 
2 4 7 
1 
. 
BZT­NDB 8 4 
7 
1 
13 
9 
3 
3 
1 
3 5 3 
745 
. 3 5 6 
7 0 6 
6 5 2 
12 
2 0 
3 2 8 
3 0 5 
4 0 8 
5 6 
a 
4 
U 
48· 
2 
63 
, 8 2 4 
2 
77 
1 3 1 
1 2 3 
165 
95 3 
8 3 9 
768 
1 
118 
BZT­NDB 84 
2 6 1 
2 3 7 
2 
13 
5 
8 
6 
4 
1 
. 3 5 
2 
2 
7 
3 
5 
1 
5 
3 0 
12 
18 
18 
U 
. 2 9 
1 
. 3 0 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
l? 
6 
6 
4 
. 0 9 
30 
3 3 8 
4 
9 7 
6 4 0 
4 4 2 
1 9 8 
9 3 1 
2 3 1 
S 
2 0 9 
1 2 3 
23R 
0 9 7 
. 6 0 0 
169 
12 
22 
8 3 1 
4 
6 4 7 
3 3 8 
5 5 8 
1 2 3 
a 
. 1 1 
2 4 9 
0 5 8 
4 39 
2 
17 
Β 
9 4 
13 
3 2 
20 
10 
9 0 1 
6 5 2 
0 5 8 
5 9 4 
U R 
5 7 0 
2 1 6 
1 
2 6 0 
27 
a 2 3 0 
??î 18 
18 
77 
4 7 1 
5 2 
9 
57 
58 
2 1 5 
4 8 6 
7 2 9 
7 2 0 
5S6 
4 
a 
5 
4 4 2 
4 3 0 
1 2 8 
0 9 9 
4 9 6 
9 
6 5 3 
3 9 3 
6 4 3 
3 2 4 
3 6 1 
a 
4 
5 1 
1 
a 
1 6 4 
9 2 
70 
0 9 1 
7 
1 6 6 
1 2 9 
7 3 0 
0 9 9 
6 3 1 
3 3 4 
8 7 5 
38 
2 5 9 
5 0 9 
66 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 
2 
1 
1 
1 
14 
3 
2 
73 
16 
7 
7 
4 
1 
3 
8 
6 
2 
2 
1 
. 8 7 9 
. ? 
595 
9 0 0 
6 9 5 
6 3 2 
7 3 3 
3 
6 0 
567 
7 0 
4 1 2 
0 9 9 
, 4 6 5 
? 
. 312 
a 
1 2 6 
3 9 2 
1 2 
11 
a 
1 6 0 
. 3 4 B 
6 2 1 
a 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
8 1 
6 9 ? 
1 4 9 
5 4 3 
0 2 3 
3 0 6 
6 
a 
5 1 4 
19 
, 10 
2 3 7 
a 
16 
5 
a 
3 1 0 
6 
lî 2 2 
6 8 1 
2 6 6 
4 1 6 
4 1 5 
3 3 8 
a 
a 
• 
4 5 7 
0 0 8 
7 6 6 
9 7 4 
. 3 6 0 
4 
4B3 
6 0 
182 
211 
173 
25 
17 
5 
6 
8 
a 
3 
. 5 7 1 
3 
a u 
3 3 9 
2 0 6 
1 3 3 
112 
4 9 4 
4 
a 
17 
3 7 3 
15 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
280 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
0C3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
2 8 0 
40O 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
8 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 0 
7 8 4 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 8 0 
4 5 4 
4 9 2 
5 1 2 
6?4 
6 3 ? 
6 6 0 
7 3 2 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 a 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 2 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
347 
3 4 5 1 
98 
4 3 0 
2 3 9 
15 
7 9 
27 
3 4 1 
4 2 0 13 
1 570 
6 9 
27 
8 515 
5 2 6 0 
3 256 
2 7 9 7 
7 9 0 
38 
13 
4 2 0 
France 
1 
2 
l 
1 1 
7 i a . 4 2 MACH. 
HASCH 
55 0 6 3 
1Θ 0 9 6 
14 9 9 3 
52 2 0 7 
24 5 1 3 
32 7 7 6 
1 2 4 
5 2 0 
6 5 6 7 
85 
1 0 7 0 
2 0 1 0 
4 9 5 0 
2 0 7 7 
1 6 6 5 
35 
10 
30 7 
817 
83 
2 6 8 6 
3 7 1 
30o 
38 
208 
75 
4 
4 0 
RO 
40 6 1 9 
4 0 9 
"s 12 
36 
2 
177 
1 7 0 
2 3 3 
5 2 7 4 
1 3 9 
3 39 
26S 4 9 7 
164 8 7 1 
104 6 2 6 
9 8 2 7 7 
47 9 0 1 
1 9 2 3 
132 
7 5 5 
3 8 9 9 
1 
14 
4 
9 
1 
13 
4 7 
20 
27 
27 
11 
7 1 8 . 5 1 MACH. 
MASCH 
7 1 6 4 
6 3 24 
3 9 8 3 
26 9 5 7 
6 0 2 5 
3 5 7 6 
1 585 
3 6 4 
1 4 4 4 
1 9 6 9 
2 3 8 9 
34 
4 0 7 
727 
55 
110 
1 3 5 0 
4 4 6 
15 
7 1 9 
6 3 
1 6 88 
4 6 
74 
52 
10 
67 6 2 6 
50 4 5 1 
17 176 
14 3 0 2 
10 9 9 6 
1 6 8 
63 
74 
2 6 9 4 
1 
9 
3 
17 
15 
2 2 
1 
116 
34 l 
90 
4 
3 4 Ï 
6 6 7 
14 
4 5 0 
3 3 3 
1 1 7 
1 1 7 
95 
a . 
Belg 
1 
2 
1 
TONNE 
.­Lux. 
243 
1 5 6 
?7 
183 
ï 34 
a 
a 
5 6 1 
26 
5 3 5 
7 3 0 
8 0 5 
805 
2 1 3 
a • 
Nederland 
1 
5 7 8 
2 1 Ì 
21 
3Ö 
. . . 54 
• 
2 2 3 
9 0 8 
3 1 5 
3 1 5 
262 
. • 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
9 5 
37 
1 
59 
14 
1 1 
27 
3 7 Î 
13 
1 8 4 
55 
1 
1 2 9 6 
5 3 5 
7 6 1 
3 5 2 
1 1 1 
3 8 
13 
3 7 1 
Italia 
1 
EXTRACTION / TERRASSEMENT / EXCAVAT 
F . E R D ­
0 4 1 
3 7 7 
3 9 0 
4 1 5 
4 7 2 
35 
9 0 ? 
5 
4 2 
4 6 3 
3 0 ? 3 9 5 
6 
a 
3 0 4 
13Θ 
i 
. 73 
a 
a 
4 0 
5 9 5 
37 
5 
a 
a 
. 9 
7 5 7 
41 
8 1 8 
2 2 3 
5 9 5 
0 2 1 
2 2 7 
83 
4 0 
33 
4 4 6 
8 
5 
1 6 
2 
4 
5 
4 4 
32 
12 
1 1 
5 
STEINBRUCH ARB. t BERGBAU 
2 1 5 
186 7 8 0 
2 8 7 
5 0 1 
86 
1 7 1 
6 5 9 
4 6 2 9 7 
128 
6 0 
7 
1 5 3 
1 6 Î 
77 
0 1 9 
2 
164 
1 
2 2 7 
2 6 5 
1 4 8 
14 
8 7 0 
4 6 3 
4 0 7 
4 5 5 
9 7 6 
4 7 2 
7 7 
3 1 4 
4 
5 
13 
1 
4 
1 
2 
35 
25 
10 
9 
6 
TRIER / CONCASSER 
. Z . SORT, t ZERKL 
7 3 5 
5 3 4 
8 2 8 
0 0 3 
9 6 7 
1 5 4 
1 9 9 
1 3 6 
83 
4 
5 9 
4 
17 
a. . 1 3 2 
5 5 2 
a 
3 
4 2 5 
1 0 0 
3 2 6 
1 6 3 
5 4 8 
. . 1 5 3 
3 
5 
1 2 
1 0 
2 
1 
1 
0 6 1 
8 3 8 
401 
795 
856 
1 2 9 
2 
9? 
4 2 8 
2 
β 
55 
26 
4 
63 
3 4 0 
a 
4 
. 
1 3 3 
0 9 4 
0 3 9 
86 3 
5 0 8 
83 
63 
85 
1 
4 
7 
6 
1 ι 
5 1 8 
3 5 7 
8 3 6 
7 5 6 
4 2 4 
49 
72 
5 1 3 
1 
117 
153 
122 
116 
a 
a 
a 
5 1 3 
39 
65 
a 
a 
. . 4 
. , 4 0 0 
17 
8 1 
, 36 
. , 6 
4 7 3 
. • 
6 24 
4 6 7 
157 
4 1 ? 
4 0 1 
127 
4 
36 
61B 
ETC 
. V . 
147 
5 1 1 
7 3 6 
290 
2 7 5 
80 
3 3 5 129 
93 
28 
30 
4 
87 
74 
8 2 4 
6 8 3 
1 4 1 
0 6 1 
6 3 4 
74 
. 74 
5 
33 4 7 1 
9 1 6 3 
9 3 0 0 
16 0 5 5 
9 8 7 9 
7 5 
3 2 5 
2 9 7 7 
7 4 
2 0 3 
8 1 4 
4 3 7 2 4 3 7 
1 5 7 9 
1 
l 
4 1 
2 3 4 3 
3 7 1 
3 1 
, 75 
. . a 
12 2 5 3 
2 3 
. . a 
. . 13 
1 6 0 
, ? 6 6 7 
a 
• 
106 8 1 1 
67 9 9 4 
38 8 1 7 
35 6 8 3 
18 5 7 4 
7 4 6 
75 
4 0 2 
2 3 8 7 
MAT. MINER 
3 
2 
7 
4 
7 
1 
34 
18 
15 
14 
5 
M I N . STOFFEN 
2 é23 
2 B 2 0 2 4 2 4 
1 9 3 7 
1 0 0 6 
1 1 1 4 
13 
9 8 8 
1 1 0 5 
2 1 9 3 
3 3 Î 
7 2 7 
. 1 2 8 7 
3 8 5 
U 
5 8 2 
2 6 6 
4 6 
. 10 
19 8 8 6 
9 8 0 6 
1 0 0 8 0 
7 8 1 2 
6 4 0 6 
4 
a 
. 2 2 6 5 
1 
6 
10 
8 
1 
1 
9 
6 0 1 
a 
34 
69 
. . . . 49 
. 1 0 4 
a 
• 
0 1 1 
7 5 4 
2 5 8 
20R 
1D4 
. . 49 
8 5 9 
5 3 0 
130 
2 0 ! 
50Õ 
. ? 
9 9 9 
κ 
49 
113 
57 
1 
20 
?S 
9 
? 
13 
3 
116 
a 
193 
10 
70S 
a 
a 
. 8 0 
35? 
7 3 2 
, a 
1? 
. a 
. . 1 5 7 
a 
3?5 
374 
7 1 9 
6 5 5 
7 0 6 
7 2 3 
4 9 0 
13 
2 0 7 
1 3 4 
3 3 3 
2 5β 
1 8 5 
9 9 2 
a 
4 7 ? 
108 
9 
76 
7 0 7 
78 
a 
5 
a 
51 
36 
63 
3? 
4 
a 
4 4 3 
a 
a 
35 
10 
3 5 3 
7 6 8 
5 9 0 
4 0 3 
9 0 0 
7 
a 
a 
186 
mpi o r t 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
C03 
O04 
C05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 3 
0 4 2 
062 
230 
4 0 0 
4 0 4 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
7 0 8 
? 1 2 
7 7 0 
7 3 0 
?R4 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 3 0 
4 3 4 
4 9 2 
5 1 2 
6 7 4 
6 3 2 
6 6 0 
7 7 2 
9 5 4 
5 5 8 
1G00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1CZ0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
COI 
0 0 2 
C03 
P 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
3 ? 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
73 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
" A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
OANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
. T 0 G 3 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E " . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y0UG3SLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.MAROC 
• A L G E R I E 
• T U N I S I E 
EGYRTE 
• TOGO 
•DAHOMEY 
•GABON 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
PANAMA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
•SURINAM 
C H I L I 
ISRAFL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
JAPON 
D I V E R S ND 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
DANFMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.CONGO RD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
•SURINAM 
JAPON 
AUSTRALIF 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
6 
3 
14 
9 
5 
5 
1 
80 
27 
13 
73 
28 
48 
11 
1 
4 
8 
2 
1 
2 
77 
1 
7 
3 95 
2 2 3 
172 
1 6 7 
76 
1 
3 
8 
6 
5 
50 
9 
7 
1 
3 
3 
2 
5 
1 0 9 
80 
28 
26 
19 
1 
3 ? 7 
27? 
1?8 
6 0 6 
4 8 4 
21 
1 4 4 
3 4 
2 9 0 
33 7 
12 
3 7 7 
176 
71 
5 7 6 
0 5 3 
5 7 4 
1 7 4 
2 3 8 
13 
12 
3 3 7 
8 0 2 
5 3 5 
1 3 3 
4 7 6 
5 6 1 
5 4 7 
1 1 5 
6 6 2 
72P 
137 
7 2 1 
8 2 2 
8 3 6 
3 2 1 
5 1 3 
43 
15 
1 9 5 
7 * 0 
85 
2 56 
3 6 
2 8 1 
22 
5 6 
12 
14 
13 
6 9 
7 0 3 
3 7 3 
1 5 7 
11 
10 
3? 
13 
128 
79 
139 
9 0 0 
1 3 5 
3 2 4 
8 4 0 
5 0 4 
3 3 5 
5 2 0 
3 2 8 
0 5 6 
4 8 
3 7 6 
3 0 ? 
9 8 2 
6 4 3 
5 5 2 
2 6 8 
3 7 1 
2 8 6 
9 4 7 
3 7 8 
4 6 1 
9 8 6 
3 4 6 
3 0 
6 0 2 
4 7 3 
4 7 
1 7 7 
9 5 5 
4 0 5 
23 
3 2 9 
26 8 5 9 
142 
35 
1 1 5 
2 3 
5 1 5 
8 1 7 
6 9 8 
6 8 0 
0 6 6 
7 7 
?7 
35 
9 3 4 
France 
2 
ι 
5 
3 
1 
1 
2 
?1 
5 
14 
1 
1 
?6 
1 
78 
30 
48 
4 7 
18 
1 
18 
4 
2 
2 
3 1 
2 5 
5 
5 
3 
7 7 4 
6 7 
? 
1 7 8 
a 
1 ! 
a 
2 9 9 
a 
a 
3 6 5 
36 
• 
0 8 3 
1 ° 9 
89'» 
8 9 3 
1 9 ? 
a 
a 
• 
. 3 6 7 
9 2 5 
3 4 3 
4 4 2 
5 4 5 
. 52 
9 5 7 
12 
10? 
6 0 4 
9 8 3 
6 3 5 
2 4 
a 
a 
1 7 5 
14R 
a 
4 
a 
. ! 7 
a 
a 
. 13 
7 
6 2 ? 
84 
» 1 1 
4 
a 
. a 
9 
. 2 3 0 
50 
• 
3 7 4 
0 7 7 
7 9 7 
B59 
2 4 3 
6 0 
14 
72 
3 ? 9 
, 8 5 3 
8 6 7 
5 5 6 
2 9 7 
0 6 4 
2 1 3 
• 5 7 5 
2 9 ? 
1 7 2 
5 
6 6 
. 17 
3 9 
. . a 
7 4 
1 6 5 
2 
• 6 
4 
2 8 3 
5 7 3 
7 1 0 
5 7 4 
3 3 0 
a 
. a 
1 2 9 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
12 
4 
2 0 
3 
6 
1 
1 
9 
6 1 
4 0 
2 1 
2 0 
9 
3 
1 
9 
1 
1 
19 
16 
3 
3 
2 
­Lux. 
2 2 0 
9 1 3 
3 9 
3 02 
a 
S 
46 
a 
a 
a 
a 
2 3 9 
a 
2 9 
3 6 7 
74 3 
6 7 4 
6 2 4 
3 5 6 
a 
a 
• 
24? 
a 
6 7 2 
132 
4 1 ? 
6 2 2 
a 
46 
2 7 3 
. 0 0 4 
6 4 1 
2 7 0 
3 0 9 
1 4 7 
17 
a 
a 
1 7 5 
a 
2 1 4 
a 
1 7 8 
a 
a 
a 
a 
« 1 
327 
1 
a 
a 
a 
a 
13 
1 1 9 
1 
1 3 ! 
37? 
85 
2 0 
37 3 
45 3 
4 1 4 
4 8 0 
8 0 6 
4 4 1 
a 
173 
3R9 
7 7 9 
a 
2 8 4 
6 7 3 
2 9 4 
6 6 3 
2 9 3 
3 
1 8 3 
6 09 
3 
a 
17 
a 
a 
7 2 
a 
6 1 
a 
2 
2 6 8 3 7 
1 
a 
3 8 
­
6 4 7 
0 3 1 
8 1 6 
6 5 1 
7 5 0 
3 1 
26 
a 
1 3 4 
Nederlend 
1 
ι 
, 
7 5 9 
a 
2 6 9 
4 9 
• 56 
a 
a 
a 
• 125 
a 
■ 
7 5 5 
2 5 7 
4 9 3 
4 9 8 
3 7 3 
a 
a 
• 
BZT­NDB 
7 
5 
19 
2 
5 
2 
4 
4 9 
34 
14 
14 
8 
297 
9 3 4 
a 
181 
5 6 4 
S I S 
27 
126 
113 
5 
75 
265 
2 8 3 
100 
? 
. ■ 
a 
4 1 4 
3 1 
7 2 
a 
a 
a 
a 
a 
14 
a 
a 
7 5 0 
7 3 
157 
a 
a 
32 
a 
. a 
8 
565 
a 
• 
9 1 5 
9 7 5 
9 4 0 
20 7 
6 8 5 
2 1 6 
14 
32 
5 1 7 
BZT­taOB 
1 
9 
13 
U 
1 
1 
1 
2 9 1 
5 7 8 
a 
27? 
4 5 7 
5?4 
158 
3 3 1 
282 
2 3 1 
5 1 
75 
15 
. a 
. 1 
? 
a 
1 
2 8 8 
a 
3 5 
1 
• 
4 9 4 
5 4 8 
9 4 6 
9 0 7 
2 7 2 
35 
. 35 
5 
Deutsch lend 
(BR) 
37 
• ?? 
2 
1 1 0 
1? 
29 
74 
• 2 3 7 
12 
4 3 5 
1 4 0 
2 
1 7 4 9 
6 3 4 
1 0 6 5 
7 6 5 
1R7 
13 
! 2 
? 8 7 
8 4 . 2 3 
4 8 6 1 6 
13 4 5 7 
7 ? ? 7 
. 17 143 
16 70f l 
89 
4 3 1 
5 1 6 1 
1 1 3 
2 2 0 
2 1 6 8 
6 9 7 7 
2 7 6 
1 3 0 2 
1 
6 
10 
■ 
47 
1 9 7 0 
36 
24 
■ 
. 12 
. • 3 
27 1 5 9 
45 
■ 
. • a 
a 
9 
. 6 9 
a 
4 0 9 8 
. • 
153 3 6 3 
86 4 4 3 
6 6 9 20 
6 4 7 6 5 
3 1 6 7 4 
1 7 4 
12 
6 0 
1 9 8 1 
B 4 . 5 6 
3 0 4 9 
2 5 6 9 
3 1 2 7 
a 
3 3 2 3 
2 0 3 4 
1 1 2 3 
22 
2 3 6 5 
2 3 2 9 
2 0 4 6 
' a 
4 9 6 
4 7 8 
a 
a 
9 0 0 
3 1 8 
6 
2 5 2 
1 2 2 6 
1 3 9 
a 
?6 
? 
25 8 5 0 
12 0 6 8 
13 7 8 7 
12 2 9 8 
9 8 9 7 
3 
• . 1 4 7 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
12 
5 
12 
4 
? 
9 
1 
1 
5 2 
31 
70 
?0 
7 
1 
12 
! 
1 
19 
15 
3 
3 
1 
2 0 
371 
a 
3 1 
147 
1 
? 
a 
• 50 
• 2 1 3 
a 
• 
6 2 3 
179 
4 4 4 
3 9 4 
1 8 0 
a 
. 5 0 
6 4 6 
7 7 7 
3 0 9 
3 2 0 
• 8 5 4 
. 7 
2 6 0 
7 
3 2 0 
1 4 4 
3 2 3 
1 
3 8 
25 
9 
i o 
?3 
7 
46 
■ 
7 9 
s 
56 
■ 
■ 
a 
5 8 
3 4 5 
1 7 0 
. . 6 
• a 
a 
a 
a 
6 3 5 
a 
3 0 4 
3 1 5 
5 5 1 
7 6 4 
2 0 9 
9 2 0 
165 
8 
84 
86 
8 6 3 
6 3 8 2 7 9 
8 1 7 
. 0 0 1 
1 6 0 
2? 
5 6 
5 2 5 
7 4 
a 
a a 
3 0 
66 
5 4 î$ 
a 
3 4 3 
a 
a 
4 4 
17 
0 4 1 
5 9 7 
4 4 4 
250 
817 
3 
! • 1 9 0 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cl correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
CST 
OOl 
OC2 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
' 0 3 3 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5C8 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
— 1971 —Janvier­
M E N G E N 
EG­CE 
716 
1 
4 
2 I 1 
France 
Décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
QUANTITÉ 
Deutsch lend 
(BR) 
52 MACH. PR F A B R . / TRAVAIL A CHAUD 
HASCH. Ζ . H E R S T . U . WARHBEARB. V 
571 
382 
5 0 8 
592 
8 1 
2 5 3 
2 
115 
12 
94 
12 
6 
1 
1 
5 8 4 
3 
5 
3 
5 
4 4 
2 8 1 
132 
14 9 
1 2 9 
47 7 
17 
3 
84 
1 2 4 
67 
5 
6 3 
2 3 3 
. 1 
3 
. . 153 
. , , • 
7 4 7 
2 7 9 
4 6 8 
4 6 3 
3 0 6 
, ­
1 3 3 2 0 9 
119 
1 2 0 
1 3 0 3 4 5 
5 23 
7 9 9 
6 0 17 
12 
! 10 1 1 
, 
55 6 7 
5 
3 
5 
4 
5 3 8 9 1 3 
3 8 3 6 9 6 
1 5 0 2 1 7 
1 5 0 2 0 0 
7 9 128 
, 
1 1 9 . 0 0 C O L I S POSTAUX 
119 
719 
2 
1 
2 
3 
14 
7 
6 
6 
1 
719 
1 
1 
POSTPAKETE 
11 
. 2 1 2 
5 
33 
1 
11 
5 3 0 
3 
i ι 30 
ï 
34 3 
2 7 3 
115 
113 
33 
. . 2 
. 1 1 GAZOGENES : T GFN6 
GASERZEUGER FUER 
7 
15 
?17 
79 
5 
7 
7 
17 
4 4 
3 9 9 
324 
75 
75 
3 1 
2 
14 
10 
5 
3 
. 3 
■ 
37 
31 
6 
6 
6 
. 1 2 GROLPES PR 
2 
1 
4 
4 
CONDI Τ 
KLIMAANLAGEN 
8 1 3 
214 
329 
622 
0 4 6 
6 9 3 
7 
3 8 6 
2 5 9 
157 
15 
388 
5 
6 
1 1 
16 
8 7 0 
2 1 
10 
30 
8 8 0 
2 3 1 
5 2 4 
7 5 9 
6 8 3 
518 
4 3 
26 
1 4 7 
2 34 
2 7 5 
6 6 4 
2 1 9 
?i 65 
20 
2 78 
. 11 
16 
1 159 
4 
. 5
loa 
3 2 2 6 
1 3 2 0 
1 9 0 6 
1 8 74 
3 2 5 
5 
26 
69 
14 
64 
15 
3 
6 
3 
1 
3 5 
7 
2 23 
I 6 4 
5 8 
58 
14 
. 1 3 FOYERS AUTCMAT. E 
MECH. FEUERUNGEN 
549 
042 
790 
. 4 9 0 
59 
4 4 
24 
17 
11 
. a 
2 1 2 
5 
33 
1 
11 
5 
30 
3 
, · 1 
1 
30 
a 
1 
3 4 3 
7 2 3 
115 
117 
3 1 
, . . . , . ? 
U T F I I R S DF 
4ASSERGAS , 
4 
. ï l a
3 " 
, . 
. 
9 23 
5 22 
3 
ΐ 
3 
1 
1 
1 
GAZ 
USW 
ICNNEMENT A IR 
3 222 
3 4 
5 
2 6 2 4 
7 195 
s as 
, . 9 128
3 39 
7 20 
1 
D 23 
1 
, . 
3 2 3 6 
? 2 
ï a 
5 2 5 5 
0 1 868 
> 1 075 
9 7 9 4 
5 7 9 2 
5 2 7 6 
3 I 
1 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
V E R R I 
G L A S 
7 0 4 
161 
2 5 7 
43 
66 
6 2 9 
. 13 
1 
i 1 
2 4 4 
3 
. . a 
40 
6 7 2 
6 6 9 
0 0 3 
0 0 0 
7 1 4 
. 3 
? 
2 
182 
. . . 2
14 
1 
207 
186 
17 
17 
16 
1 \ 
7 1 3 
27 
4 2 1 
, 0 3 0 
2 7 0 
7 
155 
152 
76 
14 
76 
4 
. . . 8 10
13 
10 
2? 
3 3 3 
1 3 9 
197 
9 4 2 
9 0 9 
6 7 3 
33 
■ 
RULEURS , PULVERISAT 
. BRENNER USW. 
0 1T5 
3 2 2 
5 
5 3 1 
132 
3 8 8 
Ital ia 
imp< 
UR 
0 
?5 0 0 1 
13 0 0 2 
7 0 0 3 
5 0 0 0 4 
0 0 5 
13 02? 
2 0 2 8 
1 7 1 0 3 0 
03 2 
6 4 ) Ì6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 0 
0 6 2 
6 0 VIO 
4 0 4 
soa 6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
4 1 1 1 0 0 0 
100 1 0 1 0 
3 1 1 1 0 1 1 
3 1 1 1 0 2 0 
2 5 0 1 0 2 1 
3 
4 
8 
4 
4 
4 
17 
2 
8 
S 
1 
3 1 
10 
81 
29 
52 
52 
9 
35 
4 
9 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
W O 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
7 0 0 ? 
0 0 3 
7 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
5 0 3 6 
0 3 8 
i 4 0 0 
î 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
9 1 0 1 1 
9 1 0 2 0 
S 1 0 2 1 
5 0 0 1 
ì 0 0 2 
9 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
3 0 2 2 
0 7 8 
3 0 3 0 
0 3 4 
4 0 3 6 
0 3 8 
1 0 4 2 
0 4 6 
5 0 4 3 
0 5 8 
0 6 6 
Ζ 4 0 0 
4 0 4 
4 7 3 
6 2 4 
Β 7 3 2 
Β 1 0 0 0 
D 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
7 1 0 2 0 
9 1 0 7 1 
Ι 1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 0 0 1 
3 0 0 2 
8 0 0 3 
¡>Γτ 
SPRUNG 
RIGINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLTGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRFSIL 
INOE 
SINGAPOUR 
JAPON 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUT» tCHE 
ESPAGNE 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL 
F T A T S U N I S 
CANAOA 
JAPON 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
.FAMA 
. A . A O H 
CL4SSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVADOR 
ISRAEL 
JAPON 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
WERTE 
EG­CE 
3 
3 
6 
3 
1 
9 
6 
36 
17 
18 
18 
U 
10 
1 
1 
1 
17 
11 5 
5 
4 
1 
7 
1 
4 
6 
3 
1 
12 
2 
42 
21 
21 
2 1 
5 
7 
3 
3 
l a i 
6 S 5 
3 9 ? 
6 8 3 
9 7 6 
6 0 2 
16 
8 0 7 
123 
4 7 0 
93 
9 1 
79 
2 4 
3 2 3 
21 
10 
3 0 
57 
2 1 3 
8 5 8 
9 1 ° 
9 3 9 
7 7 3 
9 9 2 
1 1 1 
55 
4 0 7 
2 5 8 
2 9 4 
0 1 2 
5 4 4 
5 4 9 
29 
5 3 6 
17 
2 1 4 
7 3 3 
1 3 3 
10 
77 
34 
4 2 5 
10 
4 6 
3 6 4 
5 7 6 
3 3 7 
711 
193 
9 
1 
2 
117 
4 0 
3 9 
59R 
30? 
19 
13 
78 
6 1 
2 7 3 
3 8 8 
9 9 7 
3 9 1 
3 9 1 
113 
9 8 3 
8 4 7 
7 2 7 
6 4 3 
111 
7 5 4 
74 
0 4 9 
5 8 5 
5 0 3 
59 
6 5 9 
13 
15 
10 
16 
9 0 1 
4 3 
37 
82 
0 7 9 
6 7 6 
3 1 0 
3 6 6 
1 9 5 
4 7 2 
142 
78 
2 3 6 
7 7 2 
112 
France 
1 
2 
1 
6 
2 
3 
3 
2 
4 
3 
5 
2 
2 
2 
1 
l 
4 
1 0 
3 
7 
7 
1 
2 
. 896 
1 3 9 
5 7 5 
1 0 6 
12? 
. 0 7 5 
. 7? 
1 
16 
. , 6 4 6 
a 
. . a 
• 
5 9 8 
7 1 6 
88? 
88? 
2 2 0 
. • 
2 6 8 
291 
4 3 3 
421 
6P.1 
13 
2 44 
12 
9 5 
9 3 3 
4? 
9 
50 
16 
6 0 7 
6 
31 
166 
4 1 4 
75? 
6 7 8 
01 1 
5 
1 
1 
6 9 
2 0 
63 
49 
Í S 
9 
1 
I e 
R 
183 
150 
3 3 
33 
2 4 
. 2 3 7 
3 4 2 
9 7 6 
7 3 3 
3 2 0 
. 35 
9 1 
87 
. 3 6 7 
. . 10 
16 
9 2 2 
1 0 
. 14 
3 1 0 
5 1 9 
2 8 3 
231 
191 
532 
14 
76 
. 1 8 9 
?77 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
1 
4 
2 
1 
l 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
1 
­Lux. 
6 3 3 
• 67S 
5 8 8 
29 
5 1 
a 
4 6 0 
1 2 3 
1 0 
65 
. . a 
1 6 8 
a 
a 
a 
. 11
8 7 ! 
9 3 3 
8 8 7 
8 8 7 
5 3 6 
a 
" 
85 
a 
3 
57 
3 
6 
U 
8 
. 1
1 7 5 
1 4 8 
26 
?6 
17 
a 
. a 
• 
?3 
a 
9 0 
3 5 
a 
6 
. . • 
1 5 4 
1 4 8 
6 
6 
6 
7 6 5 
a 
4 5 7 
7 7 6 
4 4 3 
1 6 9 
. 1 9 3 
3 
10? 
a 
23 
. a 
. . 0 0 5 
6 
. 8 
1 7 2 
1 2 6 
4 4 0 
6 86 
6 7 7 
4 7 1 
9 
• 
P6? 
. 1 5 1 
Nederland 
B Z T ­
l 
1 
6 
4 
2 
2 
1 
NDB 
7 4 7 
170 
. 8 6 5 
3 3 7 
8 7 3 
. 1 4 0 
a 
26 2 
13 
75 
. a 
7 9 8 
1 
1 0 
30 
57 
10 
4 1 2 
120 
29 3 
184 
2 9 2 
109 
■ 
BZT­NDB 
5 
9 
5 
3 
3 
2 
B Z T ­
B Z T ­
1 
5 
2 
2 
2 
B Z T ­
l 
322 
. , 522 
120 
8 6 ? 
16 
?9? 
5 
1 1 9 
7 8 9 
9 1 
1 
27 
13 
3 1 0 
4 
14 
0 ? 3 
9 6 4 
0 5 9 
007 
170 
4 
a 
1 
4 3 
. 0 8 
4 
5 
a 
103 
a 
1 
. a 
1 
119 
116 
3 
3 
? 
MOB 
6?e 
87 
a 
6 0 0 
541 
3 2 3 
. 269 
127 
6 0 
7 
4 7 
2 
. . 969 
3 
a 
1 
5 2 9 
199 
8 5 7 
34? 
3 3 7 
7 8 6 
3 
? 
NOB 
0 0 3 
4 6 7 
" 
Deutschland 
(BR) 
8 4 . 5 7 
1 
1 
3 
5 
2 
15 
6 
8 
β 
6 
8 4 . 0 3 
8 4 . 1 2 
4 
3 
4 
17 
9 
8 
8 
2 
Β 4 . 1 3 
2 
1 
4 7 3 
3 9 ? 
2 6 5 
a 
5 0 4 
3 6 7 
. 7 7 9 
a 
7 1 
14 
a 
?9 
24 
2 3 1 
?0 
. . . 19? 
3 2 5 
5 8 4 
7 4 1 
6 8 4 
191 
7 
55 
12 
3 
4 4 5 
a 
1 
a 
11 
46 
43 
5 6 1 
4 6 1 
100 
1 0 0 
57 
9 9 9 
5 0 2 
8 3 1 
. 3 9 4 
9 2 9 
24 
4 7 1 
3 5 7 
7 3 5 
51 
2 2 0 
11 
. a 
9 4 ? 
24 
37 
59 
8 1 5 
8 7 9 
7 2 6 
153 
0 3 8 
0 1 7 
1 1 5 
• 
4 0 2 
8 8 6 
5 0 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
3 
2 
? 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 7 3 
2 2 7 
311 
6 5 5 
• I R 9 
16 
3 9 3 
* 105 
4 3 0 
7 0 ? 
5 6 6 
136 
1 3 6 
7 0 3 
. • 
1 
η 
. n o 
a 
2 
26 
a 
2 2 t 
3 7 1 
122 
? 4 9 
2 4 9 
2 9 
5 9 1 
21 
9 7 
2 9 1 
a 
5 1 3 
a 
8 1 
? 
19 
1 
2 
. 15
a 
0 6 3 
a 
a 
. 2 5 3 
9 5 3 
9 9 9 
9 5 4 
9 5 ? 
6 1 6 
1 
­
9 6 9 
73D 
1 7 8 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 — 
Schlüssel 
Code 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
9 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
im 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 58 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
M E N G E N 
EG­CE 
3 134 
1 0 4 7 
7 9 7 
6 
4 1 3 
1 0 7 9 4 4 
129 
2 0 
1 
4 9 
56 
7 
10 
4 5 5 
10 
4 
10 5 7 3 
7 5 5 9 
3 014 
2 9 4 0 
2 3 9 7 
1 
ï 74 
anvler­
Franca 
1 
3 
2 
7 1 9 . 1 4 FOURS 
2 0 5 
3 54 
116 
66 
4 1 
5 1 6 
22 
6 
1 
45 
a 
a 
116 
1 
0 3 7 
1 0 7 
S30 
9 3 0 
7 6 2 
. a 
• 
Décembre 
Belt 
1 
1 
TONNE 
.­Lux. 
8 5 2 
94 
1 1 1 
2 4 
ι 24 
4 0 
• a 
. a 
a 
a 
9 4 
2 
9 2 7 
6 3 0 
2 9 7 
2 9 6 
2 0 0 
I 
ΐ 
Nederlend 
1 
1 
I N D U S T R I E L S OU DE 
6 7 5 
14 
26 1 
1Õ 10 55 
2 
1 
. . . 3 
. 88 
1 
■ 
6 1 7 
185 
43? 
4 3 0 
3 3 8 
. . . 3 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
i 1 
5 8 5 
2 1 3 
2 9 4 
43 
30 3 
6 0 
13 
. 4 
56 
4 
10 
1 0 8 
. 3 
8 5 3 
7 3 6 
1 1 7 
0 4 7 
9 1 8 
a 
. a 
7 0 
LABORATOIRE 
I N D U S T R I E ­ U . LABORATORIUMSOEFEN 
5 818 
5 3 3 9 
1 4 5 4 
14 3 5 1 
5 945 
1 6 4 9 
9 
133 
26 
4 8 4 
2 6 8 
1 3 8 
1 2 3 0 
17 
U I 
1 6 3 1 
95 
4 9 
4 8 4 
5 
28 
3 9 3 1 6 
32 9 0 7 
6 4 0 8 
4 5 7 8 
2 6 8 0 
3 
I 8 2 5 
1 
2 
6 
5 
1 
1 
, 8 9 8 
1 3 6 
7 3 2 
8 0 4 
3 9 9 
, 22 
7 
96 
24 
7 9 4 
. , . a 
, 52 
. 6 
9 7 0 
5 7 0 
4 0 0 
3 9 9 
54Θ 
. • 
1 
2 
1 
7 
5 
2 
1 
2 8 2 
5 0 Í 
853 
863 
182 
4 
17 
24 
8 
5 
1 
3 5 4 
a 
a 
6 3 1 
a 
. 181 
a 
3 
9 6 0 
4 9 9 
4 6 1 
7 7 9 
21S 
, 6 8 1 
1 
3 
3 
7 1 9 . 1 5 MATERIEL F R I G O R I F I O U E ■ 
E INRICHTUNGEN 
4 3 7 8 
Ho! 17 7 4 7 
37 9 0 S 
1 9 9 1 
5 2 3 
2 7 3 4 
3 8 3 
2 7 3 9 
2 3 4 
4 6 4 3 
1 
58 8 
37 
18 
16 
2 2 
9 
9 2 
7 7 7 3 
2 
1 5 8 
ET 6 8 6 
6 5 6 4 9 
2 2 0 3 8 
2 1 8 3 1 
12 8 6 3 
6 
196 
1 
1 
β 
14 
1 
1 
3 1 
2 6 
5 
5 
3 
. 0 7 5 
7B? 
9 6 7 
2 8 5 
6 1 0 
7 
9 4 9 
a 
5 4 9 
2B 
132 
a 
22 
2 
4 
7 
. a 
a 
8 3 6 
a 
26 
2 8 5 
1 0 9 
1 7 6 
1 6 6 
2 7 5 
7 
1 
4 
2 
2 
12 
8 
3 
3 
1 
l . KAELTÊ 
0?S 
. 8B9 
4 6 4 
2 6 0 
? 6 9 
3 1 7 
1S6 
45 
1 7 8 
9 
3 5 7 
a 
?6 
a 
. 2 
a 
a 
112 
1 
14 
162 
6 4 1 
5 2 1 
5 1 8 
3 1 6 
1 
2 
3 
3 
11 
β 
2 
2 
2 
7 1 9 . 1 9 A P P . OE CHAUFFAGE ETC . 
A P P . Ζ . H E I Z E N 
13 3 5 7 
6 6 7 8 
6 9 6 1 
46 8 8 8 
13 5 6 5 
Β 5 4 1 
1 0 
5 5 4 
5 3 9 0 
1 5 9 
1 9 4 1 
2 7 5 5 
1 7 4 5 
2 6 5 7 5 8 
13 
5 2 
3 9 
4 4 0 
67 
55 
5 1 7 1 
1 9 1 
6 
2 
1 
10 
4 
2 
1 
1 
4 7 1 
4 4 6 
5 4 5 
5 2 5 
2 0 9 
8 
5 0 
1 7 5 
7 
3 3 2 
6 2 8 
4 8 6 
0 6 7 
a 
a 
52 
35 
1 
, 8 7 2 
. * 
4 
ι ι ι 
ι 
6 5 3 
2 5 8 
9 8 6 
198 
4 3 8 
37 
2 
. 2 
1? 
. a 
a 
5 0 
3 
3 
6 4 5 
0 9 5 
549 
5 4 6 
4 7 9 
3 
• 
SAUF 
2 
4 
9 
8 
6 4 7 
782 
7 2 0 
a 
0 8 0 
3 3 1 
5 
5 1 
2 
16 
3 9 
3 1 
63 
5 
1 1 1 
95 
4 9 
4 2 
a 
12 
0 8 5 
2 2 9 
8 5 6 
7 1 2 
4 7 2 
, 144 
MENAGER 
ERZEUGUNG 
7 4 9 
7 0 4 
a 
6 6 3 
7 5 3 
5 2 2 
1 6 5 
4 9 8 
76 
5 6 0 
2 9 
4 5 2 
, 12 
a 
7 
7 
a 
a 
5 5 0 
. ­
7 4 8 
8 6 8 
8 8 0 
8 6 4 
2 2 5 
2 
14 
2 
17 
1 
1 
2 
2 
30 
20 
9 
9 
5 
133 
156 
Θ26 
a 
6 1 0 
5 6 6 
28 
0 7 9 
2 4 6 
4 4 5 
1 6 3 
6 9 6 
l 
5 2 2 
34 
14 
a 
15 
9 
9 2 
£ 9 4 Y l 
118 
4 0 8 
7 8 1 
6 2 8 
5 0 8 
9 7 7 
2 
1 1 7 
SF DrjMEST. 
, AUSG. F . HAUSHALT 
1 0 3 
a 
8 2 5 
0 5 4 
135 
6 2 4 
. 2 
4 1 9 
3 
2 9 8 
2 2 4 
9 
9 3 
5 6 8 
3 
2 
2 2 
4 
2 
5 3 4 
5 0 7 
. 6 2 0 
2 4 9 
7 3 9 
1 
4 
9 0 9 
68 
3 6 1 
2 7 8 
86 
4 5 7 
. . . 2 
. 2Θ 
5 
8 5 6 
1 7 0 
5 
2 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
l 
1 
181 
1 4 6 
0 9 8 
. 6 5 6 
5 7 5 
1 
4 8 7 
49 8 
8 1 
7 1 1 
1 3 9 
1 2 1 
9 3 6 
57 
5 
, . 4 3 3 
39 
? 
16? 
17 
1 
Italia 
4 0 2 
. 96 
6 
19 
7 
46 
5 
_ a 
a 
a 
a 
a 
4 9 
6 
1 
1 1 3 9 
9 0 1 
7 3 8 
2 3 7 
1 7 9 
a 
a 
a 
1 
1 2 3 6 
2 4 0 1 
9 7 
6 7 8 0 
. 7 9 9 
. 6 
a 
4 5 1 
1 2 8 
8 0 
14 
a 
a 
a 
a 
a 
1 5 9 
2 
4 
11 6 5 6 
10 5 1 4 
1 142 
1 1 4 2 
9 6 3 
a 
­
4 1 3 
178 
5 
6 5 3 
. 24 
6 
2? 
16 
7 
5 
6 
6 
6 8 1 
2 0 6 3 
1 2 5 0 
8 3 3 
7 7 5 
70 
1 
56 
3 5 3 9 
5 5 4 
5 9 2 
5 6 6 9 
a 
3 9 4 
a 
U 
3 89 
. 2 3 9 
2 8 6 
43 
1 0 4 
1 
1 
a 
1 
1 
48 
7 1 3 
4 
" 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESRAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
IODO M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
103? . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
03 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGDSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 0 POLOSNE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 FXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? R O Y . U N I 
0 2 8 NORVFGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAFL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 S NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 V0UG3SLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
WERTE 
EG­CE 
15 7 0 5 
4 0 7 3 
3 1 7 6 
3 0 
2 0 5 8 
6 1 4 
3 2 7 1 
7 1 9 
64 
1 1 28 
25 
17 
14 
4 2 4 0 
4 9 
19 
48 2 5 2 
33 8 9 8 
1 4 3 5 5 
14 2 8 6 
9 8 6 6 
6 
3 
2 
60 
Τ 4 6 4 
6 4 1 6 
2 7 5 6 
25 4 3 8 
5 0 2 1 
2 5 6 0 
26 
3 9 6 
5 9 
7 3 6 
3 0 6 
3 4 9 
5 5 5 
18 
6 8 
U B 
4 5 
2 1 
1 8 4 6 
18 
1 1 5 
54 3 4 6 
4 7 0 9 6 
7 2 5 0 
7 0 5 5 
4 3 7 3 
R 
1 3 4 
9 9 0 0 
4 0 0 0 
5 9 7 0 
33 8 1 1 
64 3 7 2 
4 6 5 5 
7 4 5 
7 4 1 4 
7 3 2 
4 9 2 8 
1 1 5 9 
6 6 3 3 
29 
5 2 1 
6 0 
25 
32 
2 9 
lii 
28 9 5 0 
15 
4 3 0 
1 7 4 6 3 9 
1 1 8 0 5 1 
56 5 8 8 
56 2 9 6 
25 5 6 2 
2 8 
2 5 8 
2 6 7 5 1 
12 5 0 9 
20 4 5 3 
1 0 9 6 7 5 
2 7 1 8 5 
2 0 7 7 6 
4 2 
8 9 2 
I T 5 1 9 
3 3 9 
6 1 8 1 
13 3 4 8 
3 6 6 2 
3 0 3 5 
1 2 9 
89 
55 
46 
2 8 1 
75 
68 
2 0 1 3 8 
4 7 1 
3 9 
France 
6 
1 
1 
1 
13 
9 
3 
3 
2 
2 
5 
10 
9 
1 
1 
1 
2 
1 6 
2 4 
1 
3 
1 
5 
5 8 
4 3 
1 4 
14 
β 
5 
4 
2 7 
U 
6 
5 
1 
3 
1 
5 
0 5 5 
3 6 8 
6 3 6 
, 4 P 0 
1 7 5 
2 34 
1?2 
2 0 
11 
20 
. , a 
2 2 3 
5 
• 
7 8 9 
8 8 8 
9 0 1 
89R 
6 1 7 
3 
3 
a 
­
a 
3 4 7 
4 9 1 
4 3 6 
9 1 3 
4 6 4 
a 
93 
a 
8 
1 0 0 
34 
2 6 8 
a 
a 
. a 
a 
2 4 0 
. 2 0 
4 6 7 
1 8 8 
2 7 9 
2 7 6 
7 4 9 
1 
• 
693 
14? 
0 0 5 
0 1 4 
5 5 5 
16 
9 9 1 
1 
9 5 0 
1 8 9 
6 4 3 
• 5 0 
5 
6 
2 0 
• . • 9 8 5 
a 
105 
3 7 9 
8 5 3 
5 2 6 
5 0 0 
3 4 9 
a 
2 0 
3 7 8 
69 3 
7 8 3 
162 
4 7 ? 
4 
S5 
9 ? 0 
1 6 
0 4 0 
87? 
4 2 2 
112 
a 
54 
3 7 
3 
2 
, 1 6 5 
2 
1000 DOLLARS 
Balg. 
4 
9 
Τ 
1 
i 
1 
1 
4 
8 
7 
1 
1 
2 
1 
8 
4 
6 
25 
16 
9 
9 
2 
8 
4 
19 
2 
2 
1 
2 
­Lux. 
3 2 3 
3 3 0 
5 7 9 
a 
1 ? 7 
β 
1?5 
2 1 ! 
a 
a 
a 
. a 
a 
6 4 6 
7 
• 
3 3 0 
7 2 1 
6 6 0 
6 5 3 
0 0 0 
2 
a 
7. 
1 
8 1 8 
a 1 1 0 
0 9 5 
6 2 7 
1 9 7 
17 
57 
53 
5 1 
80 
1 
2 0 9 
a 
a 
l ia , a 
3 6 3 
1 
7 
8 1 0 
6 5 0 
1 6 0 
041 
4 0 3 
a 
n e 
0 1 3 
a 
8 8 7 
7 74 
0 1 9 
5 84 
3 9 5 
3 7 6 
46 
3 7 0 
5 0 
7 2 1 
a 
6 1 
. a 
4 
a 
, a 
3 9 2 
6 
3 8 
7 4 5 
6 9 7 
0 4 8 
0 3 8 
4 9 5 
6 
4 
8 2 3 
a 
7 4 4 
5 6 8 
7 2 9 
0 8 7 
6 
8 
2 2 9 
4 
6 6 0 
7 4 6 
4 5 
73 
a 
73 
. 1 
. a 
, 9 5 7 
2 
" 
Nederlend 
2 
5 
4 
1 
l 1 
B Z T ­
1 
4 
Τ 
6 
B Z T ­
1 
1 
7 
6 
1 
1 
2 
2 2 
1 6 
6 
6 
3 
944 
44 
6 5 9 
1 
43 
48 
27? 
17 
? 
a 
a 
a 
1 1 
4 1 9 
4 
• 
9 3 7 
4 5 9 
4 7 8 
4 6 7 
0 3 9 
1 
• • 11 
NOB 
2 8 4 
3 8 5 
a 
3 7 9 
2 7 9 
6 3 0 
a 
8 0 
. 4 
. 4 
. 16 
. . . 2 1 5 
11 
10 
3 0 6 
3 2 7 
9 7 9 
9 7 2 
71B 
7 
­
i DB 
5 0 9 
3 2 9 
4 7 0 
III 1 9 3 
BIO 
1 4 7 
0 0 0 
1 2 9 
6 1 6 
a 
2 2 
• R 
9 
. . 2 9 4 
î 
7 8 7 
4 2 5 
3 6 2 
3 3 5 
8 7 1 
10 
17 
BZT­NDB 
5 
3 
4B 
6 
5 
2 
1 
l 
3 
6 8 7 
2 5 4 
87Õ 
9 4 9 
3 1 0 
6 
2 0 
7 7 2 
8 2 
1 0 1 
1 8 0 
16 2 
5 9 1 
. a 
6 
. 44 
5 
2 3 7 
3 9 4 
2 9 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
1 
12 
7 
5 
5 
4 
8 4 . 1 4 
2 
3 
9 
7 
1 
1 
2R1 
8 1 9 
1 
4 0 3 
3 6 2 
3 34 
3 5 2 
4 1 
a 
8 
?5 
6 
1 4 
4 7 1 
1 
13 
9 ? 7 
0 7 5 
8 5 ? 
8 0 7 
2 7 1 
. a 
a 
45 
9 6 2 
8Θ3 
9 0 3 
a 
2 0 2 
4 7 5 
9 
1 5 2 
6 
59 
86 
73 
6 1 
2 
68 
a 
4 5 
21 
1 7 2 
67 
2 5 3 
9 5 5 
298 
2 3 2 
8 5 4 
a 
66 
8 4 . 1 5 A 
5 
1 
3 0 
1 
2 
2 
3 
11 
6 1 
38 
2 3 
23 
10 
4 1 2 
5 2 6 
9 ? 7 
. 2 7 2 
2 8 7 
1 1 1 
1 6 1 
4 3 0 
5 7 0 
7 6 1 
6 3 0 
29 
3 7 0 
53 
19 
. 20 
13 
1 7 3 
9 7 1 
9 
2 8 4 
9 9 3 
08 7 
9 0 6 
6 8 6 
5 4 9 
10 
7 1 0 
I 4 . 1 7 A 
5 
2 
9 
6 
5 
5 
2 
6 
2 
4 
4 3 7 
6 0 8 
4 9 6 
a 
3 4 5 
5 5 5 
?6 
7 4 0 
7 7 5 
2 3 6 
2 3 2 
0 8 6 
8 9 0 
8 3 2 
1 2 5 
14 
1 
2 7 7 
?8 
15 
3 8 6 
60 
7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
6 
4 
1 
1 
! 2 
11 
18 
15 
2 
? 
1 
1 
2 
5 
2 
2 
2 
6 
1 
1 
13 
1 
1 
1 
1 
3 
3 7 8 
. 5 3 3 
28 
85 
21 
2 5 6 
17 
l 
a 
a 
. a 
. 4 8 1 
3 2 
6 
2 1 9 
7 5 5 
4 6 4 
4 6 1 
9 3 9 
a 
. a 
3 
4 0 0 
7 9 6 
2 5 2 
5 2 8 
a 
7 9 4 
a 
14 
6 1 4 
4 0 
187 
17 
a 
a 
a 
a 
8 5 1 
6 
11 
5 1 0 
9 7 6 
5 3 4 
5 3 4 
6 4 9 
. • 
9 6 1 
4 5 2 
14 
56? 
a 
1 0 6 
3 0 
76 
1 0 8 
3 8 
n a 
18 
2 
a 
. a 
. a 
3 0 8 
a 
? 
7 3 5 
9 8 9 
7 4 6 
7 3 7 
2 9 8 
? 
7 
8 0 4 
2 6 9 
515 
4 5 4 
a 
3 5 ? 
„ 3 9 
8 2 3 
1 
148 
4 6 4 
143 
3 7 2 
4 
2 
a 
? 
1 
1 
4 8 
8 9 3 
13 
3 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Endo dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
283 
lanuar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
6 2 8 
6 3 2 lil 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
' 1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 eoa 
3 0 4 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
5 C 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 4 
— 1971 — J 
M E N G E N 
EG­CE 
1 1 7 
8 7 
3 0 
2 9 
2 0 
7 1 9 
7 
4 
4 
2 1 
3 
5 
3 
3 
2 
1 
7 
6 8 i\ ? i 
1 7 
7 1 9 
1 1 
8 
6 
2 C 
n 
4 
2 
4 
1 
β 
2 1 
2 
2 5 2 
7 
4 
5 9 7 
4 4 7 
1 5 0 
4 4 1 
9 2 9 
4 4 
3 
3 
65 5 
lnvler­
France 
2 6 
1 8 
7 
7 
5 
a 
1 2 7 
3 
2 4 1 
9 8 7 
2 5 4 
1 6 2 
0 8 1 
2 
2 
8 7 
3écetT 
Belg 
1 9 
1 5 
4 
4 
2 
b re 
TONNE 
.­Lux. 
2 
3 
4 
4 
3 3 5 
1 1 6 
2 6 9 
2 5 1 
5 7 6 
5 
2 
5 
Nederlend 
3 8 
3 2 
5 
5 
4 
21 POMPES POUR L I Q U I O E S 
FLUESSIGKE 
0 9 8 
6 0 8 
6 6 5 
3 0 9 
8 6 5 
1 1 1 
1 3 
7 4 5 
95 3 
3 3 
9 5 0 
175 
4 2 9 
5 8 
4 1 7 
1 9 9 
9 
a 3 3 
3 9 
5 2 
24 9 
1 6 
1 1 
1 0 
1 
1 1 
4 4 4 
1 2 1 
6 
4 9 
8 9 
2 3 
2 
4 
4 
1 
3 2 9 
38 3 
1 1 
1 9 6 
1 1 
1 1 
1 9 
8 5 5 
5 4 6 
3 1 2 
2 7 0 
4 2 6 
5 4 9 
5 
9 
4 6 4 
1 
1 
6 
2 
1 
1 
1 
1 0 
4 
4 
3 
0 0 0 
1 9 3 
5 8 8 
1 4 2 
0 4 3 
3 
7 5 
1 3 0 
5 
4 2 0 
3 5 0 
1 2 3 
2 6 Ï 
3 5 
a 
2 6 
2 
1 
4 2 
I 
1 
a 
a 
2 6 8 
1 4 
. a 
a 
1 
2 
a 
a 
1 8 1 
2 
3 
. 4 
• 
9 2 1 
9 2 4 
9 9 3 
9 1 1 
1 4 0 
1 1 
2 
5 
7 2 
TSPUMPEN 
1 
3 
1 
9 
5 
3 
3 
1 
2 5 4 
9 5 8 
4 4 1 
2 3 0 
B 2 4 
1 6 4 
2 5 3 
4 
1 7 2 
1 2 2 
5 9 
5 
2 ? 
1 
a 
1 
3 
1 5 
î 3 
a 
52 6 
9 6 
. a 
. . . . . . . 3 0 
5 
a 
. 7 
1 
1 9 B 
8 8 3 
3 1 5 
2 7 9 
6 0 0 
6 
. . 2 3 
2 
5 
1 
1 
1 3 
9 
4 
3 
2 
. 2 2 POMPES A A I R ET A V I O E 
L U F T ­
6 9 6 
2 0 1 
6 9 5 
4 2 0 
6 8 6 
1 9 6 
6 
1 2 4 
3 0 4 
1 5 
5 7 5 
2 2 3 
7 4 2 
4 
3 1 7 
3 8 
1 0 
2 
5 4 
1 7 1 
1 5 
2 2 6 
1 6 
5 
1 0 
1 4 
ï 5 
1 7 
0 8 7 
5 6 
2 
1 
1 1 
1 
5 
2 1 
3 
1 
6 
6 1 
4 6 6 
4 
3 0 
4 0 
2 
1 
4 
2 
2 
1 
2 
, VAKUUMPUMPEN 
7 2 6 
4 0 5 
S 6 8 
2 9 7 
4 0 9 
1 1 
3 6 5 
2 4 4 
4 4 7 
2 2 0 
2 27 
1 3 
1 8 
8 9 8 
1 0 
2 2 5 
2 
2 0 
2 
3 
4 
1 
2 
1 
6 7 7 
. 3 9 0 
2 3 3 
9 3 6 
1 7 8 
1 
1 7 
3 7 3 
4 6 6 
2 6 2 
1 3 0 
2 
4 
a 
a 
. 7 
1 6 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
. 5 
1 3 
0 1 3 
1 3 
2 
i 3 5 
1 9 
2 
2 0 
. K 
4 
ι 1 
. 1 0 
. 
8 9 4 
90 9 
98 5 
9 4 2 
3 8 0 
9 
, a 
3 5 
9 0 2 
8 0 3 
8 0 ? 
3 8 0 
0 2 7 
2 7 7 
3 2 1 
5 4 5 
3 1 4 
7 1 
3 1 
7 9 
8 3 
8 3 
1 2 8 
3 8 
97 5 
aas 0 3 B 
8 6 0 
5 8 5 
U 
i 1 6 7 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 0 
1 0 
1 0 
9 
7 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 7 
7 
1 0 
9 
7 
, 4 6 
. 
3 9 9 
0 8 1 
3 1 3 
8 3 5 
5 3 0 
5 
1 
a 
4 7 8 
1 5 0 
5 3 4 
2 4 0 
1 1 3 
3 5 2 
5 
1 1 4 
4 3 6 
1 7 
3 1 9 
0 7 9 
0 5 9 
2 1 
4 1 
1 1 5 
3 
8 
5 
, 2 
1 0 6 
1 5 
9 
7 
1 
1 
0 2 0 
2 
. 4 9 
8 9 
2 2 
2 
i 3 2 7 
1 0 8 
4 
1 
. • 
38 6 
0 3 6 
3 5 0 
7 0 1 
3 8 1 
5 0 5 
? 
3 
1 4 4 
, COMPRESSEURS 
3MPRESS0REN 
9 3 B 
7 7 5 
, 76 0 
0 9 1 
6 9 6 
. 1 7 
5 0 7 
. 2 2 3 
5 7 0 
1 7 1 
3 5 
1 
1 
1 
1 2 3 
6 
1 6 3 
1 
3 
5 
5 4 5 
1 9 
2 7 
* 
4 
2 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
6 6 9 
4 4 3 
6 9 7 
3 6 ? 
7 54 
1 4 
! 53 
7 1 3 
5 
5 5 9 
5 1 3 
6 6 3 
1 
4 4 
2 7 
3 
. 4 4 
, 8 
U 
1 4 
2 
1 
. 1 
î 7 8 3 
1 5 
a 
a 
a 
2 
4 
3 
1 
a 
7 
1 7 0 
4 
1 9 
" 
Italia 
1 2 
1 0 
2 
2 
1 
1 
5 
1 
1 2 
7 
4 
4 
2 
7 
2 
6 
1 
1 
2 1 
a 
6 6 
­
6 7 8 
3 5 4 
3 2 4 
2 5 1 
3 6 2 
? 3 
a 
1 
5 0 
7 9 2 
2 7 1 
2 7 4 
4 7 8 
a 
8 6 5 
a 
1 1 5 
8 1 8 
6 
4 9 4 
3 1 0 
1 1 7 
1 
1 4 
4 3 
5 
a 
6 
1 
4 8 
3 
a 
a 
a 
a 
2 
5 0 2 
2 
2 
. a 
1 
1 
a 
1 
. 1 
2 6 
a 
1 9 1 
9 
a 
I B 
4 7 5 
8 1 5 
6 1 1 
5 1 9 
7 2 0 
1 6 
1 
5 8 
4 1 2 
2 5 7 
2 0 ? 
4 5 9 
a 
1 5 9 
a 
2 1 
3 4 6 
β? 
4 3 1 
5 5 3 
1 
7 
1 0 
6 
1 
a 
1 9 
1 
2 6 
a 
2 
6 
9 
a 
a 
a 
2 
8 4 3 
2 1 
a 
1 
1 
1 
7 
1 5 
a 
a 
4 
a 
2 5 
. 3 
* 
URSPRUNG 
OR/GINE 
6 2 8 
5 3 2 
7 3 ? 
9 5 4 
9 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
05 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 2 0 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 3 
5 1 6 
6 2 4 
63 2 
6 3 6 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 O 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 4 
JORDANIE 
ARAB.SE3U 
JAPON 
DIVERS ND 
NON SPEC 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVESE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGDSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
EGYPTF 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX10UE 
PFRD.U 
BRFSIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YDUG3SLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
•SENEGAL E T H I O P I E 
.HADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
CUBA 
BRESIL 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
DIVERS ND 
WERTE 
EG­CE 
1 
2 3 5 
1 9 6 
8 8 
8 7 
6 2 
2 6 
1 2 
1 3 
1 0 0 
1 3 
2 5 
2 
1 6 
1 0 
1 1 
3 
4 2 
1 
2 
2 36 
1 6 6 
1 2 0 
1 1 7 
7 0 
2 
2 6 
2 4 
1 4 
6 4 
2 2 
2 5 
1 0 
5 
2 3 
5 
3 8 
1 
2 4 
U 
1 8 0 
7 0 
5 9 
1 5 3 
5 7 3 
5 7 9 
8 1 0 
3 8 2 
1 0 2 
3 
3 
5 3 6 
1 3 7 
4 0 3 
1 7 6 
8 1 9 
5 0 3 
1 4 4 
1 4 7 
7 4 3 
8 5 5 
2 3 7 
4 7 5 
8 1 2 
2 9 5 
7 4 
9 1 1 
1 8 4 
3 4 
1 6 
1 0 8 
9 3 
1 1 4 
5 1 0 2 6 
1 6 
U 
1 3 
9 6 
8 7 8 
2 9 2 
3 9 
3 7 
8 3 
2 3 
2 7 
2 6 
1 1 9 
3 9 
4 9 4 
0 0 6 
? 3 
4 0 7 
5 5 
9 5 
4 3 
7 8 8 
0 3 9 
7 4 9 
6 6 7 
4 0 1 
0 6 6 
1 9 
1 3 
8 7 6 
7 8 6 
2 4 3 
9 4 4 
8 4 2 
5 1 9 
1 0 6 
1 4 
3 3 4 
8 2 6 
2 0 9 
3 9 0 
4 5 9 
0 3 4 
5 4 
7 5 7 
7 4 
1 2 4 
2 1 
6 6 
2 6 6 
5 1 
4 0 5 
2 5 
6 3 
9 5 
1 8 
6 7 
1 2 
1 1 3 
9 9 1 
1 4 6 
1 6 
2 2 
1 4 
1 0 
1 2 
3 4 
8 8 
7 2 
1 0 
5 4 
1 3 7 
1 1 
8 2 
2 8 0 
France 
7 3 
4 9 
2 4 
2 4 
1 7 
3 
3 
3 5 
6 
5 
4 
1 
2 
9 
7 5 
4 9 
2 6 
2 5 
1 4 
8 
4 
1 8 
4 
7 
1 
7 
1 3 
a 
a 
4 9 5 
1 1 
• 
7 3 7 
0 2 1 
7 1 6 
6 0 8 
8 1 2 
1 
• . 9 6 
. 9 8 9 
4 8 9 
4 0 9 
6 3 2 
2 2 2 
2 3 
3 1 3 
5 0 6 
5 8 
5 5 7 
4 6 ? 
3 5 8 
. 5 7 4 
5 6 
a 
• 5 3 
1 3 
4 
1 0 9 
2 
? 
, a 
3 
8 9 8 
5 0 
a 
, . a 
5 
2 0 
. a 
3 
7 4 ? 
4 
4 
2 
7 
­
5 3 4 
5 1 9 
0 1 5 
7 8 3 
4 2 3 
4 1 
? 
5 
1 8 3 
. 1 9 8 
5 6 6 
7 2 ? 
8 1 6 
3 6 3 
3 
3 3 
1 B 2 
. 7 9 4 
3 7 0 
5 3 7 
a 
3 3 3 
. . . 4 
3 7 
. 8 
? 
, . . . a 
a 
a 
5 2 1 
2 0 
a 
. 1 2 
2 
3 
., . „ . 5 0 2 
. 5 
4 0 
1000 DOLLARS 
Belg. 
M 
8 
7 
4 
4 
2 
1 3 
3 
1 
5 
3 4 
2 1 
1 2 
1 2 
6 
5 
3 
1 2 
1 
2 
4 
1 
4 
Lux. 
a 
4 
1 5 
5 9 
5 9 
9 1 5 
8 6 4 
0 5 1 
9 0 9 
7 74 
1 3 
? 
. 1 0 
7 5 6 
a 
8 9 9 
2 9 3 
7 4 4 
3 6 1 
4 
3 2 0 
2 0 3 
1 1 
5 0 6 
6 ? 4 
2 8 8 
1 6 
2 6 
4 
a 
1 
3 
4 
? 
1 3 
a 
1 
3 
1 
. 6 0 5 
1 2 ? 
a 
. 1 
a 
a 
. 1 
a 
a 
ai 9 
a 
a 
as 1 4 
0 1 0 
1 9 3 
a i ? 
6 7 8 
8 1 3 
1 3 
, . 2 5 
6 2 8 
a 
3 3 3 
1 6 0 
9 3 7 
8 3 1 
1 
6 0 
0 8 3 
1 
5 7 7 
9 1 3 
5 3 1 
3 
7 
2 
a 
. 4 
? 3 
7 
. a 
, a 
. a 
1 2 
7 7 
3 9 6 
4 4 
1 4 
a 
. a 
. a 
a 
a 
3 
2 0 
4 6 
. 5 
2 4 0 
Nederland 
7 9 
6 4 
1 5 
1 4 
1 0 
. 
a 
9 9 
a 
" 
8 1 6 
7 6 0 
0 5 6 
9 6 0 
5 5 0 
3 9 
a 
1 
5 6 
BZT­NOB 
2 
5 
2 3 
1 
5 
1 
1 
1 
6 
4 9 
3 2 
1 6 
1 6 
9 
3 4 1 
1 2 3 
a 
1 3 7 
5 7 4 
0 1 0 
4 1 
6 4 0 
4 3 1 
2 3 
3 8 3 
2 2 3 
2 4 5 
3 9 
7 8 
7 
? 
7 
1 
7 4 
5 
7 3 
a 
a 
a 
. 4 3 
3 4 1 
9 1 
1 5 
a 
. . . 1 
5 3 
a 
2 
1 6 8 
1 
6 
1 ? 
a 
• 
1 5 4 
1 7 5 
9 7 9 
7 4 2 
9 7 1 
8 4 
1 
? 
1 5 2 
BZT­NOB 
3 
1 
1 6 
2 
6 
2 
3 
3 
5 5 7 
4 9 1 
. 1 9 9 
5 7 2 
1 8 7 
a 
6 2 
0 7 2 
? 
6 1 7 
0 1 4 
7 7 3 
1 
6 5 
? 
4 
2 0 
1 
1 7 3 
3 3 
3 3 9 
5 
. 5 7 
4 3 
. a 
. 2 3 
2 2 2 
7 5 
1 
. a 
a 
a 
1 
1 
. a 
2 5 
6 7 
a 
8 
■ 
Deutschland 
(BR) 
5 4 
2 3 
3 0 
2 9 
2 3 
B 4 . 1 0 
1 3 
2 
5 
4 
6 
6 
5 
6 
1 
1 3 
1 
7 0 
2 5 
4 4 
4 2 
2 7 
1 
8 4 . 1 1 
9 
6 
6 
1 3 
5 
2 
3 
8 
2 
9 
3 2 4 
0 6 0 
B 8 6 
1 7 4 
8 3 3 
2 7 8 
2 0 
1 
a 
3 2 1 
3 6 1 
1 9 4 
8 0 3 
a 
5 5 3 
9 9 8 
7 6 
4 2 3 
7 3 3 
53? 
1 1 4 
8 9 1 
U 
2 7 6 
7 3 
? 8 
8 
3 9 
a 
7 
3 1 0 
2 0 
1 2 
S 
1 2 
1 5 
3 3 4 
1 7 
• 8 7 
3 1 
1 9 
1 3 
5 
6 ? 
3 7 
4 8 2 
9 1 9 
9 
3 
• a 
• 
7 4 4 
9 1 6 
8 2 8 
5 7 4 
7 1 0 
8 5 8 
1 0 
4 
3 9 6 
6 6 5 
8 6 3 
1 3 2 
a 
1 9 4 
4 4 1 
1 0 
128 
3 5 2 
2 0 3 
1 7 8 
4 9 1 
0 3 2 
3 6 
3 3 1 
5 7 
1 1 0 
a 
5 7 
a 
1 7 
2 5 
3 
U 
2 
a 
1 3 
6 7 
a 
9 
3 9 8 
2 5 
1 
a 
1 
1 0 
9 
1 1 
3 7 
7 ? 
, 3 
4 6 0 
1 1 
5 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 3 
2 3 
1 0 
1 0 
5 
6 
1 
2 R 
4 
? 
1 
1 
7 
5 7 
3 7 
2 0 
1 9 
U 
7 
7 
1 7 
3 
1 
2 
1 
8 
2 4 
a 
2 4 7 
« • 
6 2 5 
0 4 2 
5 8 ? 
5 0 0 
9 6 8 
2 9 
. 2 
5 3 
1 7 9 
0 9 7 
9 8 0 
9 8 0 
a 
5 5 3 
3 
5 4 2 
9 7 7 
3 5 
4 9 7 
3 8 9 512 8 
5 7 
3 9 
4 
a 
1 2 
2 
9 6 
5 
4 
1 
■ 
a 
3 5 
7 0 0 
Τ 
2 4 
• 1 
4 
9 
■ 
3 
2 
Τ 
9 5 
. 3 9 4 
4 1 
• 2 9 
3 4 6 
2 3 6 
1 1 0 
8 9 0 
4 7 9 
7 0 
6 
2 
1 2 0 
9 3 6 
6 8 6 
9 1 3 
7 6 1 
• 2 8 4 
• 
1 3 7 
3 
2 2 4 
6 7 1 
1 1 1 
1 4 
2 1 
1 2 
1 0 
1 
a 
3 3 
1 
3 1 
, 1 1 4 
4 
5 2 
a 
a 
a 
4 
4 5 4 
3 ? 
a 
2 2 
1 
a 
1 
1 9 
. . 7 
1 
6 2 
• 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember— 1971 —Janvier­
Schlüssel 
Code 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 4 
9 5 8 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 6 
2 2 0 
3 SO 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
9 54 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
M E N G E N 
EG­CE 
1 3 
85 6 6 5 
5 8 7 0 0 
3 0 965 
3C 1 8 1 
2 1 1 6 5 
2 3 9 
1 4 
1 6 
48 3 
France 
1 9 
11 a β 
4 
5 1 6 
3 97 
1 1 9 
0 5 0 
6 9 7 
1 4 
1 
. 3 5 
décembre 
Belg 
1 6 
1 1 
5 
5 
4 
7 1 9 . 2 3 CENTRIFUGEUSES 
ZENTRIFUGEN , 
3 5 5 9 
3 1 4 0 
2 7 6 8 
I S 5 4 9 
3 774 5 2 8 5 
5 
9 3 
1 3 1 9 
8 7 
5 8 6 
1 3 0 5 
1 3 3 3 
3 4 3 
2 3 1 
3 1 
1 5 2 
2 2 6 3 
2 1 0 
8 
3 
3 
1 
2 2 
5 7 9 3 
5 0 
2 
2 0 8 
7 
5 
3 
4 
52 5 4 9 
3 3 1 8 9 
I S 3 5 9 
16 6 6 2 
" 1 ! 3 
2 
2 6 6 7 
1 
6 
1 
1 
2 
1 3 
9 
4 
4 
2 
7 1 5 . 3 1 HACH 
HASCH 
65 0 8 « 
2 0 5 ) 6 
2 0 6 4 2 
8 i 7 7 6 
28 1 5 1 
2 3 701 7 9 9 
. 0 6 6 
12 9C0 
6 5 6 
4 2 4 9 
4 7 5 8 
13 9 6 1 
5 b 
2 4 6 3 
1 6 1 4 
7 1 
2 5 3 
8 8 7 
B B 7 
7 4 2 
6 3 0 
2 4 7 7 
6 3 2 
2 8 
4 7 
6 1 
26 6 9 9 
2 3 6 
3 
1 3 9 
1 0 
2 1 7 
6 6 2 
6 0 
2 3 4 
1 6 6 
2 4 4 3 
1 4 
1 5 
2 5 
1 2 3 
3 1 5 262 
2 2 7 1 9 4 
I C E 0 6 9 
SS 7 7 0 
6 4 6 9 2 
1 6 4 1 
2 0 
1 3 
6 5 0 9 
10 
? 
3 3 
1 ? 
7 
5 
1 
2 
1 
8 
8 6 
5 β 
2 8 
2 8 
1 7 
0 2 3 
5 2 1 
1 7 7 
7 1 5 
3 7 1 
9 
2 52 
4 
1 0 4 
3 1 8 
1 7 6 
4 9 
4 8 
1 
1 8 
1 
3 
3 
0 5 1 
1 4 
9 8 
■ 
9 6 2 
4 3 6 
5 2 6 
4 9 7 
2 2 9 
2 
. . 2 6 
1 APP 
a U . 
a 
2 0 R 
5 6 7 
4 3 5 
0 9 1 
0 7 4 
2 3 
7 7 8 
3 1 0 
1 6 6 
8 7 3 
1 3 4 
U S 
, 1 7 ? 
1 5 3 
a 
2 2 3 
1 3 3 
1 
2 7 
6 
. 2 4 
a 
. . 484 7 8 
. . . , 2 
a 
. , 6 9 4 
1 
1 5 
1 9 
8 2 3 
3 0 ? 
5 2 1 
0 7 7 
2 8 8 
6 
1 
2 
4 1 9 
1 
3 
1 
8 
6 
? 
2 
1 
TONNE 
­Lux. 
a 
32 6 
2 3 6 
5 9 0 
4 9 1 
4 2 7 
5 3 
7 
, 2 6 
Nederlend 
1 1 
7 
4 
3 
3 
. 
7 1 3 
5 6 5 
1 4 S 
7 9 S 
1 8 3 
5 0 
. 9 
3 0 0 
. F I L T R E S PR 
= I L T E R F . 
0 9 2 
. 7 4 1 
8 7 3 
3 3 8 
7 2 3 
5 
1 2 1 
2 ? 
1 1 6 
6 6 
3 3 
1 
a 
2 6 
. a 
, a 
. . ? 
1 4 7 
? 
9 
. ? 2 
1 
3 1 9 
0 4 4 
7 7 5 
2 4 7 
0 5 2 
. . . 2 6 
. LFVAGF 
APP. 
1 2 
6 
1 9 
? 
3 
1 
2 
2 
5 3 
4 0 
1 2 
1 1 
8 
5 
1 
9 
7 
2 
2 
1 
F L . 
4 8 0 
5 4 2 
a 
4 8 2 
4 9 8 
0 9 0 
. 1 1 
2 3 6 
1 1 
9 3 
8 7 
1 3 5 
1 0 9 
1 
. 1 0 7 
. a 
. . 3 
. 6 
5 2 9 
3 0 
3 H 
4 
. . ­
4 9 4 
0 0 2 
4 9 ? 
3 7 6 
6 5 3 
1 0 
a 
1 0 7 
I l 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 4 
1 6 a 8 
6 
L I O U 
O D . 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 3 
5 
7 
5 
3 
2 
■ 
6 3 1 
1 7 ? 
4 5 9 
3 2 5 
2 6 6 
5 5 
6 
1 
8 0 
Italie 
1 6 
1 2 
4 
4 
? 
. / GAZ 
S A S 
6 8 9 
3 3 7 
3 4 6 
2 2 3 
3 1 3 
5 
1 6 
5 0 3 
7 2 
3 2 6 
5 0 6 
9 2 7 
7 8 
1 7 3 
. . 2 6 1 
4 7 
4 
3 
. 1 
9 
2 6 7 
3 
. 6 1 
2 
? 
• 
1 8 7 
5 9 4 
5 9 2 
2 6 7 
5 9 6 
1 1 
3 
. 3 1 5 
ET MANUTENTION 
Z . HEBEN 
8 4 5 
a 
2 6 9 
3 4 3 
4 7 0 
1 4 5 
a 
8 7 5 
1 4 7 
7 
5 7 0 
3 7 0 
5 2 7 
. 7 9 
a 
4 3 
2 6 
3 ? 
7 5 
1 6 6 
6 
4 7 
1 3 
. a 
4 
4 8 0 
3 
3 
a 
1 0 
a 
4 4 0 
. 2 3 4 
„ 
1 1 9 
7 
. 6 
3 
2 7 7 
9 2 7 
3 5 1 
2 80 
5 3 3 
6 9 6 
7 
. 3 6 5 
S 
3 
2 1 
2 
6 
1 
1 
3 
5 1 
3 5 
1 6 
1 5 
1 0 
7 1 9 . 3 2 CHARIOTS DE MANUTENTION 
KRAFTKARREN UND T E I L E 
7 1 0 9 
6 9 1 9 
6 2 7 9 
14 8 2 2 
C 0 8 0 
E 0 2 9 
1 
1 
4 
3 
1 
. 108 
7 9 1 
9 6 0 
3 4 9 
3 5 9 
1 
1 
2 
1 
6 9 8 
a 
9 2 4 
7 3 0 
2 8 9 
4 8 5 
4 
4 
2 
/ FOERDERN 
3 7 2 
5 ? 0 
a 
0 4 1 
1 0 7 
3 9 ? 
4 1 
2 8 6 
3 8 3 
1 1 6 
7 4 4 
7 8 0 
1 7 4 
2 8 9 
, 2 0 
4 
6 6 5 
a 
3 ? 
2 
a 
9 
. a 
6 
7 0 1 
1 1 5 
. . 2 0 3 
2 2 0 
. . . 7 1 2 
. . . • 
7 4 2 
0 3 5 
7 0 7 
5 6 1 
7 6 2 
4 3 3 
a 
a 
7 1 3 
4 3 
5 
1 0 
1 1 
3 
1 
4 
1 
2 
8 
2 
3 
1 0 4 
7 0 
3 3 
2 9 
2 2 
3 
2 0 2 
2 7 7 
6 0 S 
a 
4 8 7 
9 5 3 
7 30 
3 6 3 
2 9 0 
3 4 5 
7 1 4 
0 9 9 
7 5 6 
5 3 
9 1 9 
9 6 8 
1 
a 
. 25 4 8 5 
5 8 3 
3 9 2 
, 9 0 
. a 
5 1 
8 2 9 
2 3 
. , 1 4 
a 
6 0 
a 
1 6 6 
6 4 2 
1 
. a 
• 
1 5 4 
5 7 5 
5 7 9 
7 3 3 
2 2 3 
2 6 2 
3 
11 5 7 9 
AUTOMOBILES 
7 3 8 
1 2 7 
. 8 9 ? 
5 5 3 
O l i 
7 
1 
4 
1 
2 
6 4 9 
3 0 0 
002 . B B 4 
1 8 1 
4 
7 
5 
? 
2 
1 
4 
1 
1 
1 4 
3 
3 
3 9 
2 2 
1 6 
1 5 
5 
1 
2 
? 
1 8 
9 7 9 
3 7 0 
6 4 9 
5 1 7 
5 9 2 
6 7 
a 
6 
4 7 
6 9 8 
? 3 B 
1 6 0 
0 1 7 
. 7 3 8 
. 5 ? 
2 0 ? 
a 
4 1 
2 7 8 
? 9 
7 4 
e 3 0 
1 
1 
1 6 0 
1 
a 
a 
1 
7 9 9 
1 
? 
2 
. , , 3 
5 87 
1 1 3 
4 7 4 
2 7 5 
3 9 1 
4 
a 
? 
1 9 3 
6 6 5 
5 3 ! 
1 9 S 
9 5 7 
a 
1 3 7 
a 
7 6 4 
7 7 0 ' 
2 2 
3 9 R 
4 2 5 
3 8 6 
1 
2 0 4 
4 9 3 
7 
, 5 2 
7 8 6 
3 ? 
2 3 
3 8 
4 9 6 
2 8 
4 7 
a 
2 0 5 
1 2 
1 3 9 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 76 
5 
. . 1 7 0 
2 6 6 
3 5 5 
9 1 1 
1 1 4 
8 8 1 
2 4 4 
9 
. 4 3 3 
0 2 4 
3 84 
5 6 ? 
2 4 0 
a 
9 5 3 
mp< » r i 
URSPRUNG 
ORIGINE 
9 5 S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 7 
04 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 0 
2 6 8 
3 9 0 
40 0 
4 0 4 
4 5 8 
7 3 2 
7 4 0 
80 0 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
00 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 ? 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 S 
0 4 0 
04 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
06 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 ? 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
R 0 4 
9 5 4 
9 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
NON SPEC 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AU TR ICHE 
ESRAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
L I B E R I A 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.GUAOFLOU 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
D IVERS ND 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­SAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVFGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y0UG3SLAV 
GRECF 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P0L3GNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
L I B Y E 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
PARAGUAY 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N .ZELANDE 
OIVERS NO 
NON S»EC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
WERTE 
EG­CE 
4 4 
2 6 7 0 5 1 
1 5 3 3 3 5 
1 1 3 7 1 6 
1 1 1 7 9 6 
7 0 2 02 
7 7 0 
4 3 
7 0 
8 2 8 
U 2 8 2 
7 9 0 6 
9 2 9 9 
58 8 2 2 
B 5 8 3 
19 3 5 0 
5 0 
3 6 8 
8 3 6 6 
3 1 2 
2 1 2 6 
7 4 0 6 
2 5 4 3 
7 2 8 
2 7 6 
6 0 
2 1 7 
7 1 8 
3 1 7 
2 7 
1 6 
1 1 
1 6 
8 9 
3 0 4 6 0 
1 7 0 
1 2 
7 3 6 
1 2 
2 6 
3 3 
1 0 
1 7 0 4 2 5 
95 8 9 2 
7 4 5 3 4 
73 0 2 4 
4 0 1 6 3 
1 1 2 
S 
1 7 
1 3 5 5 
76 8 3 7 
32 5 8 7 
29 8 5 2 
1 6 9 2 6 9 
3 7 6 9 2 
35 6 4 1 
7 2 0 
7 1 9 6 
2 4 9 1 6 
1 20B 
7 6 8 3 
13 8 7 4 
15 0 2 7 
7 3 
2 0 4 7 
1 1 3 3 
1 0 
3 6 5 
6 1 ? 
6 3 7 
6 5 5 
4 0 9 
l 7 2 6 
6 4 2 
1 7 
2 6 
5 0 
5 5 6 4 3 
5 5 6 
3 3 
2 9 
1 4 
1 4 7 
3 9 8 
1 3 
1 9 5 
1 8 9 
3 3 2 6 
3 3 
4 0 
7 8 
7 1 
521 7 3 5 
3 4 6 2 3 7 
1 7 5 4 9 8 
1 6 9 2 3 7 
1 0 4 4 0 9 
1 1 1 8 
1 1 
6 
5 0 4 5 
I l 3 2 9 
9 7 2 0 
14 0 7 4 
31 6 2 6 
9 0 4 5 
15 1 1 5 
France 
6 8 
3 6 
3 1 
3 1 
1 7 
3 
1 
1 9 
3 
5 
1 
1 
9 
4 7 
? 8 
1 9 
1 9 
9 
1 9 
5 
6 6 
1 8 
1 3 
1 
9 
1 
3 
1 
1 8 
1 
1 6 3 
1 0 9 
5 3 
5 2 
3 2 
2 
3 
1 1 
5 
2 
. 
0 7 6 
3 0 3 
7 7 3 
6 5 8 
2 7 9 
? 5 
2 
1 
5 1 
a 
0 1 2 
8 7 8 
5 5 1 
6 8 0 
5 5 9 
. 4 ? 
8 0 ? 
? R 
4 2 4 
7 9 5 
3 2 ? 
? 0 6 
6 0 
3 
8 8 
7 
3 
5 
1 
? 
. 7 3 
0 6 3 
4 3 
3 4 7 
3 
6 
3 
■ 
9 7 1 
1 2 1 
8 5 0 
7 2 4 
9 4 6 
1 2 
a 
! 112 
3 8 3 
9 0 0 
1 8 0 
2 9 2 
6 3 9 
3 1 
0 9 1 
9 4 4 
3 3 5 
93 6 
9 1 6 
7 6 0 
a 
5 1 3 
1 3 1 
3 2 6 
1 4 4 
1 1 6 
9 
. 5 3 
. a 
. 2 5 1 
2 4 0 
. . . 1 5 
. a 
0 4 9 
2 8 
4 0 
2 0 
• 
2 5 4 
7 5 5 
49 3 
9 0 9 
2 3 5 
2 1 
1 
2 
5 4 9 
. ? 4 6 
3 0 2 
7 4 7 
1 4 6 
9 6 9 
1000 DOLLARS 
Belg. 
3 8 
2 3 
1 4 
1 4 
1 0 
3 
2 
1 1 
2 
5 
2 6 
1 7 
9 
9 
3 
1 6 
8 
3 1 
3 
3 
1 
2 
2 
6 
7 7 
5 9 
I S 
1 7 
1 0 
2 
2 
5 
2 
Lux. 
. 
0 ? ? 
0 5 7 
9 6 5 
6 7? 
0 4 7 
T· 
2 0 
. 3 0 
1 2 5 
a 
0 1 3 
6 2 6 
9 1 6 
0 9 3 
7 
1 5 
7 3 1 
1 
8 7 
6 4 3 
1 4 4 
5 5 
1 4 
. 3 3 
. . ? 
, . . 5 3 89 
11 
40 . 5 
3 0 
1 
9 9 5 
6 8 4 
311 2 3 9 
7 1 4 
1 
a 
. 4 0 
4 4 5 
a 
2 9 8 
5 4 3 
2 3 4 
6 1 4 
2 1 3 
0 1 3 
9 
7 0 4 
9 7 8 
4 1 7 
1 2 4 
3 
3 ? 
6 3 
2 ? 
1 0 7 
7 
5 2 
2 7 
. 1 0 
0 4 7 
1 6 
3 ? 
1 4 
a 
2 5 0 
1 9 4 
. 3 0 7 
1 6 
8 
4 
3 0 4 
5 2 0 
2 8 5 
4 7 1 
9 3 9 
4 9 5 
2 
3 0 7 
6 9 6 
. 5 4 1 
9 2 ? 
4 8 ? 
4 2 5 
Nederlend 
4 0 
2 3 
1 6 
1 6 
1 2 
B Z T ­
1 
1 5 
1 
3 
1 
2 
2 9 
1 9 
1 0 
9 
6 
B Z T ­
1 0 
4 
3 9 
2 
8 
1 
2 
1 
2 
7 
8 2 
5 7 
2 5 
2 5 
1 6 
Deutschland 
(BR) 
6 3 7 68 
820 35 8 6 2 32 
1 6 . 3 2 
7 2 5 2 1 
1 4 8 
1 
6 7 
5 5 ; 
N D B 
. 
6 1 9 
8 59 
7 6 0 
2 6 ' 
6 5 8 
3 8 4 
2 0 
? 
1 1 5 
8 4 . 1 8 B 
5 0 0 3 
9 9 4 3 
, 4 4 5 7 
0 5 2 
57' . 
c 
4C 
7 0 Í 
I I 
2 
4 
2 
3 3 4 1 
7 5 3 2 
2 8 1 
1 3 4 
1 
8 ' 
. . . , C 
le' 9 1 ! 
9 f 
a 
1 0 5 
F 
! 
■ 
I l i 
0 0 3 
1 1 3 
9 9 e 
7 0 ? 
3 ' 
1 
8 5 
YDB 
1 4 0 
2 3 4 
. 8 7 ? 
7 9 Γ 
0 1 8 
a? 9 6 4 
9 1 0 
171 2 β 7 
3 6 ? 
3 5 1 
5 
2 3 
3 
2 
3 1 3 
2 
3 5 
1 
a 
22 
a 
5 
0 3 9 
1 2 4 
1 
. 1 4 3 
133 
i 
7 5 6 
3 
. . • 
8 6 7 
0 3 6 
7 3 1 
1 1 5 
9 0 4 
2 8 7 
. 3 7 9 
8 Z T ­ N 0 B 
1 
4 
9 
3 
3 7 ? 
1 4 6 
? ? 7 
8 3 5 
5 1 0 
1 
7 
3 7 
1 4 
2 2 
2 2 
1 3 
8 4 . 2 2 
4 2 
6 
1 3 
1 3 
6 
1 
8 
2 
5 
9 
1 
1 
9 
1 2 7 
7 5 
5 1 
4 8 
3 4 
2 
8 7 . 0 7 
4 
2 
7 
2 
4 
9 9 6 
1 1 3 
573 . 9 3 5 
3 1 5 
3 6 
9 6 
S 5 0 
2 65 
1 2 2 
8 3 1 
7 1 3 
isa 1 8 1 
2 
. 7 0 6 
1 9 
1 8 
1 5 
. 1 6 
4 0 
a u 11 
2 7 9 
1 
1 4 
­
i l l 
6 7 ? 
9 8 9 
I B I 
4 2 7 
4 8 
7 
4 
7 6 0 
6 3 0 
7 3 6 
2 4 5 
. 3 7 6 
3 8 0 
6 0 6 
8 2 6 
32 3 
6 4 2 
7 4 3 
3 7 3 
9 5 3 
6 7 
2 1 3 
6 7 6 
. 5 
1 4 
4 6 6 
3 3 2 
5 9 4 
2 4 5 
. 3 4 
5 1 5 
1 1 8 
a 
. 4 
. 1 3 
. 1 8 9 
8 7 7 
1 ? 
. • 
2 2 4 
9 8 7 
2 3 7 
3 1 4 
6 7 0 
2 1 7 
1 
4 
7 0 6 
1 9 0 
7 2 4 
3 5 9 
. 5 8 2 
1 9 0 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 4 
51 65? 
3 4 ? 9 6 
17 3 5 6 
17 0 9 3 
β 4 9 3 
1 3 9 
. 4 
8 0 
? 661 
7 8 7 
8 2 5 
12 1 8 8 
3 3 0 ä 
? 
1 6 5 
1 2 7 6 
1 
1 5 9 
1 3 8 4 
8 1 
1 7 5 
2 0 
5 5 
6 
5 
2 9 0 
? 
. . . 5 
5 2 8 6 
9 
1 ? 
1 1 
. . 9 
28 7 3 ? 
16 4 6 ? 
12 2 7 1 
11 8 8 5 
6 3 7 4 
I B 
1 2 
3 5 8 
7 6 2 2 
? 184 
2 409 
3 1 6 7 4 
3 99Õ 
1 
1 102 
1 7 2 6 
5 1 
1 0 0 8 
1 23R 
5 4 6 
1 
1 5 9 
3 2 6 
4 
8 7 
5 9 8 
3 1 
1 4 
8 0 
2 9 5 
1 7 
2 6 
1 
14 7 9 1 
5 8 
2 9 
. . . . a 
3 9 ? 
2 4 
. 6 7 
70 5 8 6 
4 3 8 8 9 
76 6 9 7 
?5 4 2 8 
9 6 1 1 
9 B 
7 
a 
1 1 0 4 
3 0 7 1 
6 0 4 
8 7 2 
5 ? 3 0 
2 0 2 Î 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
285 
lanuar-Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
, 0 6 6 
0 6 8 
2 8 8 
3 3 0 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 8 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
T 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O O S 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 50 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
— 1971 —Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE 
1 
i 
ς 
I C 
4 3 
7 7 
2 6 
S 
1 
7 1 9 
3 
2 
1 
7 1 , 
1 
7 1 9 
1 
3 
2 
t 
4 
. 3 
7 1 5 
1 
1 0 
1 5 
1 0 7 
9 4 
3 9 7 
3 1 2 
6 6 
9 3 
5 5 3 
1 3 4 
1 2 7 
1 8 
5 8 5 
1 
4 7 2 
2 5 
2 5 
1 2 
1 3 5 
5 3 
2 7 9 
1 1 
7 8 6 
2 0 9 
5 7 7 
1 4 5 
9 2 5 
8 4 
1 
33 5 
France 
. 1 6 0 
2 
1 0 1 
2 0 
6 ? 
a 
, . 4 6 
, 5 0 
. . 7 3 8 
3 9 
6 9 
13 8 7 7 
11 2 0 8 
2 6 6 3 
2 5 7 2 
1 6 4 0 
. . 9 5 
. 4 1 A P P . MECAN 
Belg 
2 
t 
1 3 
6 
6 
6 
I 
. PR 
TONNE 
-Lux. 
R 
I S O 
2 
1 0 4 
1 2 6 
1 7 
2 3 
4 6 
3 5 
! 7 
. 2 4 
? 5 
7 5 
1 2 
7 9 0 
1 1 
6 5 1 
1 1 
2 2 9 
6 4 1 
58 8 
3 9 7 
9 1 9 
6 1 
. 1 1 9 
Nederlend 
1 
1 
1 5 
1 0 
5 
5 
2 
ALIMENTS 
? 
5 
7 2 2 
7 ! 
3 0 
3 9 
1 
. . 8 0 
5 
7 
. 4 7 
. . a 
1 7 6 
9 6 5 
. 
9 8 6 
3 1 6 
6 7 1 
5 3 5 
3 5 9 
1 
1 
1 3 4 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
3 9 1 
4 9 
1 5 2 
6 2 
4 6 
a 
4 7 0 
8 5 
. 1 3 
4 4 0 
. 7 4 
. . . 9 4 6 
3 
5 4 3 9 
• 
2 0 2 0 7 
9 8 3 4 
10 3 7 3 
9 7 4 7 
2 8 3 3 
1 4 
6 1 2 
Italie 
, 1 5 4 
1 0 
1 0 
1 5 
7 
S 
S 3 
3 
1 ? 
8 3 
1 
2 7 7 
. . . 4 8 5 
. 1 3 5 
. 
7 4 8 7 
5 2 1 0 
2 2 7 7 
1 8 9 4 
! 1 7 4 
8 
. 7 7 5 
. USAGE OOHEST. 
KAFFEEMUEHL . FLHACKMASCH. F . HAUSHALT 
9 7 9 
5 0 
1 6 8 
7 1 5 
4 0 8 
2 0 7 
5 3 
3 0 
1 0 6 
3 8 
3 
1 2 5 
1 3 1 
1 4 3 
1 5 
3 2 2 
2 1 
U 
5 2 2 
3 1 9 
2 0 3 
7 7 4 
43 3 
3 2 
3 9 9 
2 
5 5 
2 0 6 
1 2 6 
1 9 
3 
1 9 
3 
2 
1 1 
7 
2 2 
1 
1 8 
1 
4 8 8 
3 8 3 
1 0 0 
6 5 
4 3 
1 
3 4 
. 4 2 REFRIGERATEURS 
1 3 4 
3 6 
1 3 1 
6 1 
1 0 
2 
2 
4 
1 
1 
2 0 
1 3 
1 
1 
3 
a 
• 
4 1 9 
3 6 7 
5 7 
7 4 
! 9 
, 3 4 
MENAGERS 
6 6 
2 0 
1 3 4 
4 0 
7 6 
6 
3 
1 4 
4 
. 4 3 
, 1 1 
5 
5 3 
Β 
3 
4 9 2 
2 6 1 
2 3 1 
1 6 6 
1 0 7 
1 1 
5 5 
N O N 
2 2 4 
2 
7 3 
. 1 8 1 
3 
4 4 
1 9 
5 1 
I 
a 
, 1 0 8 
1 3 
1 
2 2 4 
1 2 
­
9 6 1 
4 7 9 
4 8 2 
3 4 9 
1 2 3 
1 2 
1 2 1 
5 5 5 
2 6 
4 
2 4 4 
. 9 4 
1 
3 
1 8 
2 9 
, 5 1 
a 9 6 
7 
1 9 
8 
1 16? 
R 2 9 
3 3 ' 
1 7 0 
1 4 5 
8 
1 5 5 
ELECTRIQUES 
N ICHTELECTRISCHE HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE 
2 0 
S 
3 4 
1 2 1 
9 8 
4 5 2 
3 5 
5 2 
4 6 
2 6 2 
1 6 
1 5 0 
2 7 9 
8 7 1 
8 4 8 
7 9 6 
a 
2 4 
. . 2 1 
1 0 
1 6 
1 8 4 
2 0 
3 3 
1 2 
• 
2 96 
4 7 
2 4 9 
2 4 9 
2 4 9 
• 
. 4 3 CHAUFFE­EAU / 
Ν 
C 9 0 
4 1 5 
1 0 8 
2 7 5 
1 8 
4 
3 2 
5 8 0 
8 
4 
6 6 
4 3 6 
1 0 
8 
4 0 4 
5 7 
5 1 5 
9 0 6 
6 1 0 
6 1 0 
6 8 6 
• 
. ' E L . WARMBER 
. 3 71 
I B 
3 8 6 
2 
1 
. 2 1 
8 
. . 9 
. . 7 
• 
8 2 2 
7 7 7 
4 6 
4 6 
2 2 
• 
1 
. 5 1 M A C H ­ O U T I L S PR 
WERKZEUGHASCH. 
2 0 0 
4 2 2 
2 5 3 
7 3 4 
4 2 2 
8 6 
1 3 
5 
2 0 ? 
3 6 
2 64 
5 7 2 
3 3 
. ■ 
1 ? 
. 1 2 
1 0 4 
3 2 
. . a 
4 6 
• 
2 5 7 
7 0 9 
4 8 
4 7 
4 7 
a 
1 
JAINS N O N 
4 
1 
. ? 
a 
5 1 
4 
5 ? 
a 
6 ? 
1 8 ? 
7 
1 7 5 
1 7 0 
1 1 8 
. 6 
2 
3 
1 
a 
2 0 1 
1 1 
1 3 
1 4 1 
1 6 
3 8 7 
5 
38 2 
3 6 5 
• 3 6 5 
a 
. IT 
2 
4 
, 5 
a 
1 6 
. , , 1 
2 8 
1 1 
1 7 
1 7 
1 7 
a 
­
ELECT . DOMEST. 
, BAOEOEFEN 
2 1 4 
. 5 3 
6 9 0 
a 
I 
a 
1 8 4 
a 
. 3 7 
a 
. 4 6 
9 
2 3 4 
9 5 7 
2 7 7 
2 7 7 
1 3 5 
• 
1 
2 
1 
1 
2 6 
2 
. 8 3 3 
1 5 
1 
. 1 9 
. . a 
. . 6 4 7 
4 4 
5 8 3 
8 7 7 
7 1 1 
7 1 1 
1 9 
• 
, F . HAUSHALT 
6 1 3 
1 8 
2 5 
î 1 
3 2 
3 5 6 
. 7 
6 5 
1 4 
. . 6 8 1 
4 
1 8 1 7 
6 6 1 
1 1 5 6 
1 1 5 6 
4 5 7 
­
PIERRE ET S Í M I L . 
Ζ . BEARB 
6 4 
a 
9 4 
1 6 5 
7 7 0 
1 3 
■ 
. V . 
1 7 
4 3 
a 
1 2 0 
3 3 
9 
. 1 
S T E I N E N 
9 5 
1 0 8 
1 0 9 
. 5 9 7 
1 6 
1 3 
4 
23·» 
2 4 
1 2 
1 3 6 6 
? 
1 
3 7 6 
1 0 
8 
? 3 
• 
2 0 5 4 
l 6 3 4 
4 20 
4 20 
3 
• 
2 4 
6 " 
1 4 
1 3 5 
. 1 0 
• ■ 
mp« >Γτ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 7 
0 6 6 
0 6 8 
7 3 8 
3 3 0 
3 4 6 
40 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 4 
0 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUE1E 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y0UG3SLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
N I G E R I A 
ANGOLA 
KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
HONGRIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
WERTE 
EG­CE 
2 
1 8 
1 1 
1 2 6 
7 5 
5 1 
4 9 
1 9 
1 
1 
1 
1 
7 
5 
2 
1 
l 
2 
1 
l 
1 
3 
1 
1 0 
2 
2 0 
1 5 
4 
4 
1 
1 
3 
3 
1 2 
4 9 
7 9 5 
2 7 9 
6 3 5 
4 5 9 
1 1 6 
1 0 4 
2 5 9 
9 3 
1 4 4 
1 9 
6 5 ! 
1 2 
4 6 3 
3 2 
3 1 
1 7 
7 0 4 
6 0 
1 3 9 
7 1 
9 S 1 
7 9 ? 
1 8 9 
6 7 9 
1 6 9 
1 0 2 
2 
3 8 4 
6 3 7 
6 3 
5 1 1 
9 0 0 
2 7 3 
3 4 2 
1 9 5 
1 9 2 
3 5 9 
5 6 
1 5 
8 9 
3 9 
9 8 
5 4 
7 2 6 
4 0 
1 3 
6 6 1 
3 8 5 
2 7 7 
9 4 1 
1 4 5 
5 3 
2 3 2 
4 1 
3 3 
3 7 
2 6 6 
1 4 1 
8 9 9 
6 7 
3 0 
8 2 
4 0 9 
2 3 
0 3 3 
5 1 9 
5 6 4 
5 3 5 
4 5 4 
. 2 9 
0 4 8 
1 6 1 
3 8 2 
7 6 1 
2 1 
1 4 
5 8 
7 1 6 
2 0 
1 5 
7 7 
8 8 7 
7 8 
1 6 
8 2 5 
6 9 
1 0 1 
3 7 4 
7 2 8 
7 2 7 
8 3 1 
1 
2 4 4 
5 5 7 
6 8 9 
5 1 1 
2 9 5 
6 4 5 
3 0 
5 5 
France 
. 
. 3 39 
1 1 
1 3 7 
2 7 
• 6 6 
1 
a 
. . 5 ? 
. 5 O 
, . . ? 80? 
? 8 
9 7 
• 
28 6 3 2 
2 1 9 4 1 
6 6 9 1 
6 5 7 7 
3 572 
a 
a 
1 1 2 
. 4 
1 4 9 
5 3 4 
3 6 8 
4 3 
1 
1 3 
7 1 
5 
1 0 
1 0 
1 
1 6 
7 
4 4 
? 
1 
1 2 9 1 
1 0 5 6 
2 3 6 
2 0 6 
1 4 3 
3 
2 7 
a 
. 2 2 
7 9 
2 1 
4 0 1 
3 ? 
. 5 7 
1 7 
• 
5 3 0 
7 2 
5 07 
5 0 7 
5 07 
. • 
1 0 4 9 
5 6 
l 1 4 5 
4 
6 
. 2 7 
7 0 
. . 1 0 
. . 1 0 
. 
2 3 2 3 
2 2 5 5 
7 3 
7 3 
3 7 
• 
. 6 6 4 
1 2 2 
1 0 2 3 
1 3 5 6 
1 9 0 
3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 8 
4 9 6 
5 
1 6 0 
2 0 7 
7 1 
2 ? 
. 3 5 
3 6 
1 
1 3 
. 2 6 
3 ? 
3 1 
1 6 
8 7 7 6 
2 3 
1 8 7 3 
2 1 
2 5 8 8 0 
1 1 6 4 1 
14 2 4 0 
14 0 2 6 
3 3 7 7 
7 9 
a 
1 1 7 
2 5 ? 
, 1 2 1 
3 3 1 
2 2 9 
3 7 
3 
1 6 
1 4 
1 
4 
2 7 
1 0 
1 
5 
3 
. ­
1 1 0 9 
9 8 3 
1 2 6 
S 3 
7 ! 
. 3 9 
2 2 
. 1 3 
1 9 7 
1 2 0 
1 
a 
a 
a 
7 3 
• 
4 7 3 
3 5 7 
7 6 
7 5 
7 4 
a 
1 
4 7 3 
2 1 9 
2 2 1 4 
1 7 Õ 
8 0 
6 Î 
9 
3 2 2 8 
2 9 0 6 
3 2 2 
3 2 2 
1 7 7 
­
3 0 8 
. 2 5 9 
8 3 1 
5 7 0 
U I 
ï 
Nederlend 
3 
2 
2 5 
1 5 
9 
9 
4 
B Z T ­
B Z T ­
Β Ζ Γ ­
3 
l 
5 
3 
1 
1 
B Z T ­
Deutschland 
(BR) 
4 
1 4 
5 ? 9 
6 6 
4 6 
7 7 
3 
1 
. a 
9 2 
6 
3 
. 5 7 
a 
1 
0 8 3 
? 
4 0 7 
• 
4 8 6 
5 7 9 
9 0 7 
7 4 5 
1 7 9 
4 
? 
1 5 3 
NDB 8? 
9 9 
2 9 
a 
3 4 1 
11? 
1 2 ? 
s 1 4 
3 7 
1 4 
. 2 4 
a 
O 
1 3 
9 7 
1 0 
6 
9 3 3 
5 8 ! 
3 5 7 
3 0 5 
1 9 5 
1 6 
3 5 
NDB 34 
1 1 
6 
a 
6 
a 
1 2 0 
7 
ao a 
1 0 0 
• 
3 3 6 
2 3 
3 1 3 
3 0 9 
2 2 9 
a 
4 
NDB 84 
9 2 
6 
, 5 7 3 
1 6 
2 
. 1 1 
a 
1 
î a* 
. 8 4 ? 
5 5 
5 9 9 
6 8 6 
9 1 3 
9 1 ? 
1 4 
1 
NDB 8 4 
1 2 1 
1 5 1 
6 8 9 
1 3 0 
9 4 
a 
9 
3 
6 
3 3 
1 6 
1 6 
1 5 
5 
. 0 8 
2 
1 
1 
1 
R 
1 7 
9 3 7 
1 3 3 
2 7 8 
1 2 0 
8 6 
1 
1 6 ? 
5 6 
. 1 ? 
5 1 7 
■ 
1 0 1 
. ■ 
. 3 3 ? 
7 
6 1 ? 
• 
3 8 4 
8 5 5 
5 29 
8 3 3 
5 7 8 
1 0 
■ 
6 8 6 
4 1 9 
5 
2 30 
. 5 64 
2 6 
1 7 9 
1 3 2 
1 9 7 
1 0 
1 
a 
7 2 
9 
6 
5 4 8 
2 3 
• 
4 2 9 
2 1 3 
2 1 1 
0 0 9 
5 44 
? 8 
8 4 
. 1 5 B 
4 
1 1 
2 
a 
. 3 3 9 
7 3 
a 
2 5 
2 1 7 
2 3 
6 45 
1 7 
6 28 
6 0 4 
6 0 4 
. 2 4 
. 1 7 B 
1 
3 
2 
1 
1 
. 4 6 
1 
9 2 7 
3 7 
4 9 
a 
1 
5 
5 3 
5 0 3 
a 
4 
7 3 
6 2 
a 
. 8 39 
5 
5 7 0 
0 1 4 
5 5 6 
5 56 
6 50 
. 
6 3 9 
5 0 5 
2 7 7 
2 6 9 
1 8 4 
3 0 
4 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
a 
a 
4 4 4 
1 4 
1 4 
2 8 
6 
1 4 
0 6 
2 
1 6 
a 
6 6 
1 2 
2 7 0 
. a 
a 
7 1 1 
■ 
1 5 0 
• 
13 5 9 9 
9 7 7 7 
3 8 2 2 
3 4 9 R 
? 513 
9 
a 
3 1 6 
8 6 7 
2 5 
1 1 
6 4 4 
a 
1 0 9 
4 
1 2 
4 0 
2 6 
a 
? 8 
6 
6 3 
7 3 
2 9 
a 
6 
l 3 9 4 
1 5 4 7 
3 4 7 
2 4 3 
1 9 2 
6 
9 7 
4 
1 6 
a 
3 4 
. 3 8 
. a 
a 
? 
• 
9 4 
5 5 
4 0 
4 0 
4 0 
a 
• 
5 5 6 
6 9 
3 8 2 9 
9 
4 
7 3 4 
2 8 
1 6 
7 3 
­
5 3 7 6 
4 5 1 3 
8 6 4 
8 6 4 
1 3 
1 7 6 
2 3 7 
3 1 
9 6 3 
a 
6 6 
a 
1 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
286 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 66 
0 6 8 
2 7 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
m m m m 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 9 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5C8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
9 5 4 
M E N G E N 
EG­CE 
53 
2 4 8 
3 4 
12 
3 
1 4 0 
32 
12 
3 682 
3 0 2 9 
·. 6 5 2 
6 3 2 
4 4 2 
3 
16 
Franca 
. 50 
2 
1 . 25 . 2 
1 1 8 9 
1 0 7 3 
1 1 6 
1 1 4 
86 
. 1 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. 15 
10 
. . 7? . 7 
6 1 6 
54? 
74 
73 
4 4 
. 1 
Nederlend 
1 
14 
a 
. . 5
a 
• 2 4 4 
2 1 3 
30 
30 
25 
. ■ 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
5 1 
9 6 
18 
a 
. 8 0 
3 2 
3 
1 2 2 6 
9 0 9 
3 1 7 
3 1 4 
1 9 3 
3 
. 
Italia 
1 
7 3 
4 
11 
7 
8 
. ­4 0 7 
2 9 2 
1 1 5 
1 0 1 
89 
. 14 
7 1 9 . 5 2 . MACH­OUTILS POUR B O I S , EBONITE ET S I M I L A I R 
WERKZEUGHASCH. Z . BEARBEITEN VON HOLZ 
1 2 1 8 
1 5 7 2 
8 6 0 
I C 1 1 4 
5 9 7 3 
4 1 5 
74 
5 0 2 
4 5 0 
96 
7B2 
1 0 3 0 
27 
1 1 
6 9 
24 
3 0 8 
6 0 
12 
12 
1 9 4 
3§ 
23 8 6 8 
Í S 7 3 6 
4 1 3 4 
3 7 0 2 2 9 ? 4 
35 
3 1 
3 9 5 
. 5 1 0 
1 3 6 
4 4 8 3 
2 3 9 6 
1 3 6 
4 
1 5 1 
2 3 3 
14 
1 9 1 
1 8 1 
1 
2 
9 
24 
. a . 12 12 
62 
6 
1 
8 5 6 9 
7 5 2 5 
l 0 4 4 
9 9 0 
6 7 6 
3 0 
3 0 . 24 
3 8 1 
. 2 2 1 1 7 2 4 
6 5 ? 
54 
14 
6 
68 
9 
4 2 
9 
8 
a 
?9 
. . . . . . 2 2 . • 3 2 4 2 
2 9 7 7 
2 6 6 
2 6 5 
142 
a 
. a • 1 1 9 . 5 3 M A C H ­ O U T I L S PNEUM. 
HANDGEF. WERKZEUGE 
2 6 7 
3 2 4 
xlii 
4 6 7 
15 
503 
35 
1 1 ? 
2 3 0 
1 
9 
13 
1 
9 2 6 
1 0 0 
4 6 9 
U 
1 
5 5 4 6 
2 6 4 4 
2 903 
2 886 
l 3 3 4 1 
14 
a 
130 ä75 755 
6 2 
103 
? 
1 7 1 
4 
a 
2 1 
15 
a 
1 
a 
a 
2 9 6 
21 
1 7 9 
a 
• 2 0 3 5 
1 2 2 2 
8 1 4 
8 1 3 
313 
. • 
5 0 
, 38 2 4 2 
38 
5? 
1 0 7 
2 
a 
5 
8 
a 
6 
a 
. 2 6 4 
4 
3 2 
. 1 
8 5 0 
36 8 
4 8 2 
4 8 1 
1 7 3 
a 
■ 
93 
2 9 4 
. 1 6 8 39 5 3 
105 
4 2 
8 1 
7 
12 
2 1 
56 
I R 
. . . . . a 
a 
a 
43 
. 15 
3 4 2 3 
3 0 7 4 
4 0 0 
4 0 0 
3 3 5 
a 
a 
. • 3U A MOT 
5 7 9 
2 0 1 
3 6 5 
a 
1 9 7 2 
9 7 
14 
2 3 3 
9 7 
5 1 
3 9 6 
7 3 9 
. 5 5 
. 2 
3 0 8 
5 9 
. . 58 
2 
13 
5 2 0 6 
3 1 1 6 
2 0 9 0 
1 7 1 7 
1 5 3 0 
4 
, . 3 6 9 
NON E L E C . 
U .DG 
165 
5 6 7 
138 
2 2 2 4 
. 23 . 3 1 4 5 
10 
1 3 2 
45 
. 4 26 
. . . 1
. 9 . 1 
3 4 7 8 
3 0 9 4 
3 3 4 
3 3 0 
2 4 1 
1 
1 
2 
. WERKZEUGMASCHINEN 
2? 
19 
a 
1 5 3 
Β 
64 
a 
4 0 
4 
1 
9 
4 . a . a 6 9 
47 
46 
a 
• 4 8 7 
2 0 2 
2 8 5 
2 6 5 
ne • • 
78 
6 4 
4 9 
a 
144 
115 
4 
8 0 
4 
57 
1 2 5 
a 
a 
a 
a 
173 
13 
7 2 
l i 
• 9 9 6 
3 3 5 
6 6 1 
6 6 1 
1381 
a 
• 7 1 9 . 5 4 P I E C E S ET ACCESS. POUR M A C H I N E S ­ O U T I L S 
} 1 7 I I I 
19 
?71 
a 
133 a 105 
21 
1 
75 
7a 
1 
7 
13 
1 
1 1 9 
15 
1 4 0 
. • 1 1 7 8 
5 1 7 
6 6 1 
6 4 6 
3 4 9 
1 
14 
T E I L E UND ZUBEHOER FUER WERZEUGMASCHINEN 
5 183 
3 0 5 3 
2 3 7 2 
2 2 5 5 5 
2 151 
3 6 4 6 
2 
16 
593 
11 
1 4 1 
2 2 4 1 
1 4 3 3 
25 
1 4 6 1 
1 0 4 6 
6 1 
172 
3 1 9 
1 9 9 4 
37 
19 
12 
1 
1 7 1 2 
2 8 
10 
1 
23 
1 7 5 
1 
1 
. 1 1 4 5 
1 6 5 
5 3 6 4 
7 5 5 
5 6 4 
a 
4 
6 5 
4 
3 
4 0 5 
35 
2 
2 7 6 
15 
23 
4 8 
1 3 1 
53 
2 
• a . 2 1 6 5 
a 
. . 26 . 1
1 6 5 8 
a 
3 1 5 
2 1 5 0 
1 9 1 
2 8 0 
. 1 3 0 
a 
6 
3 6 
15 
a 
16 
. a 2 3 
7 
24 
1 
« a 
a 3 0 4 
1 
a 
a 
. 17 . 
2 0 1 
5 3 5 
a 
5 6 3 5 
140 
l 0 2 3 
a 
2 
75 
a 
6 
74 
12 
• 64 
1 
3 
20 
16 
15 
4 
1 
. a 2 9 7 
4 
a 
a 
1 
35 
1 
2 9 3 3 
1 1 8 9 
1 7 9 4 
, 1 0 6 5 1 2 5 0 
2 
8 
3 4 0 
7 
1 2 6 
1 5 3 4 
1 3 3 2 
2 
1 0 8 9 
8 9 0 
15 
1 2 1 
1 6 4 6 
2 1 
1 1 
9 
1 
5 1 9 
16 
10 
. 2 2 9 3 
. 
3 9 1 
2 1 4 
9 8 
9 4 0 6 
a 
5 0 9 
a 
1 
83 
. a 192 
3 9 
2 1 
16 
1 4 0 
2 0 
8 1 
4 4 
2 5 6 
9 
7 
3 
a 
3 7 6 
2 
ï . 4 
a 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 7 0 ­MADAGASC 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JARON 
1 0 0 0 M 0 N 0 F 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 ? 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
3 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 4 D I V E R S ND 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 ? 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
9 5 4 D I V E R S NO 
WERTE 
EG­CE 
1 8 2 
1 1 9 5 
7 9 
?7 
2 2 
1 2 1 8 
1 8 7 
96 
14 0 6 1 
1 0 2 9 5 
3 7 6 4 
3 7 0 1 
2 1 8 9 
7 
54 
2 9 2 5 
2 6 6 6 
2 4 5 5 
?8 5 1 1 
I l 3 5 3 
1 3 9 9 
1 7 6 
1 6 7 6 
6 7 3 
1 8 5 
2 3 3 8 
2 5 6 3 
3 9 
4 1 
37 
14 
16 
2 4 1 
54 
13 
17 
9 0 6 
13 
65 
58 5 2 1 
4 T 9 1 1 
10 6 1 1 
10 2 2 4 
8 4 2 5 
55 
43 
3 3 0 
2 1 5 6 
4 3 3 8 
2 156 
1 4 7 7 8 
Z 6 7 0 
6 1 2 4 
1 6 9 
6 3 5 3 
4 1 0 
57 
1 7 5 4 
1 8 8 7 
12 
34 
10 
18 
1 6 7 5 9 
l 0 0 3 
4 0 8 7 
4 0 
29 
64 8 7 5 
2 6 0 9 7 
38 7 7 5 
38 7 0 0 
16 3 5 7 
8 
3 3 
11 3 5 3 
6 7 3 3 
5 3 7 9 
63 7 1 7 
8 7 0 9 
14 4 6 9 
4 2 
2 0 1 
3 7 9 0 
4 4 
3 7 3 
16 2 9 3 
3 9 4 9 
3 6 
2 3 7 0 
1 1 2 1 
7 2 3 6 4 
4 6 6 
2 1 7 7 
8 9 
3 7 
36 
12 
1 4 8 5 7 
3 7 ? 
56 
3 2 
54 
6 5 7 
16 
17 
France 
3 
3 
12 
4 
2 0 
18 
2 
2 
2 
2 
a 
1 
2 
5 
1 
2 4 
12 
1 1 
11 
4 
2 
2 1 
3 
2 
5 
2 
2 
7 3 7 
15 
15 
?43 
. 3 7 
9 1 9 
1 6 9 
7 4 9 
731 
44 8 
, 15 
. 8 3 3 
4 5 6 
1 0 0 
6 0 1 
4 3 4 
3 
4 8 9 
2 3 5 
7 3 
7 2 5 
5 5 6 
1 
9 
14 
14 
a 
a 
a 
13 
17 
3 1 0 
3 
1 0 
9 2 0 
0 4 1 
3 7 9 
8 2 6 
7 4 5 
3 9 
3 « 
14 
3 4 7 
8 0 4 
7 1 6 
7 9 1 
9 2 8 
?0 
1 6 9 
65 
4 
3 9 3 
1 2 0 
1 
6 
a 
a 
3 9 2 
2 3 4 
6 0 3 
a 
­6 0 0 
6 5 8 
9 4 1 
9 3 8 
6 3 4 
1 
2 
. 3 1 7 
8 3 5 
4 6 6 
3 0 4 
8 9 3 
. 82 7 3 1 
15 
2B 
2 6 9 
2 2 6 
2 0 
4 ? 8 
3 2 
1 2 1 2 3 
1 8 5 
1 1 6 
3 
1 . . 5 9 3 4 0 
3 . a 161 
16 
1000 DOLLARS 
Belg. 
2 
1 
4 
1 
7 
7 
1 
3 
7 
2 
4 
4 
1 
2 
1 
5 
1 
­Lux. 
47 
IB 
i 1 3 3 
4 Î 
2 8 1 
9 1 3 
3 6 3 
3 5 7 
1 7 8 
1 
6 
7 9 0 
. 4 3 0 6 6 6 
3 0 6 
1 3 8 
35 
3 
1 0 0 
14 
1 6 9 
24 
13 
3 0 
. . . . . 1 5 0 
• 
3 7 8 
1 9 1 
6 8 7 
6Θ6 
4 0 2 
. a • 
4 3 5 
. 3 4 ? 7 7 0 
154 
4 9 4 
15 
7 8 3 
30 
3 
8 4 
4 3 
19 
2 1 7 
17 
2 1 6 
2 9 
6 6 2 
7 0 0 
9 6 1 
9 2 6 
4 2 7 
2 
531 
. 0 1 0 
8 5 7 
9 6 3 
9 6 3 
4 
5 
291 
1 
19 
3 6 3 
7 0 
? 
55 
. 3 6 1 
10 
6 9 
? 
1 
3 
7 5 9 
13 
20 
6 0 
i 
Nederlend 
1 
I 
B Z T ­
4 l 
8 
7 
1 
1 
B Z T ­
1 
1 
5 
1 
3 
3 
1 
Deutschland 
(BR) 
5 166 
1 3 0 4 7 1 
, 4 ! 
. 37 
0 9 1 
3 0 
. 7 0 3 
1 3 5 
16 
4 5 4 5 
2 7 1 0 
2 8 0 1 8 3 5 
28C 1 8 2 9 
2 3 8 92? 
NDB 
22F 
62s 
6 
3 4 . 4 7 
1 5 3 6 
5 2 3 
9 3 6 
6 3 9 
655 
26F 
65 
264 
2C 
29 
88 
1B9 
24 
loi 
2' 
234 
152 
0Θ3 
0 8 2 
9 3 0 
. a 
a 
NDB 
212 
120 
3 4 9 
5 0 
6 1 3 
3 
5 4 6 
64 
9 
105 
31 
2 
, 2 0 1 
5 1 3 
4 6 4 
. ­2 9 0 
7 3 1 
5 5 8 
5 5 8 
3 0 7 
a 
BZT­NDB 
1 
9 
3 
1 
5 5 1 
0 2 9 
4 9 5 
4 7 4 
0 1 4 
1 
13 
3 9 4 
2 
39 
6 5 2 
5? 
1 
7 2 
4 
4 
7 2 
2 8 
53 
1 0 
3 
1 
9 7 0 
85 
2 
6 
1 0 6 
16 
3 7 9 1 
4 3 4 
6 4 
8 0 0 
2 2 7 
88 
1 0 8 1 
1 6 7 2 
16 
8 
16 
2 4 1 
53 
. 2 5 5 
7 
79 
1 1 7 9 9 
6 7 9 1 
5 0 0 8 
4 6 8 5 
4 139 
12 
a 
3 1 1 
8 4 . 4 9 
6 5 0 
7 2 5 
8 4 6 
1 6 7 5 
1 8 9 6 
39 
1 2 6 2 
68 
35 
9 4 1 
1 0 6 5 
a 
. a 
5 0 2 1 
7 6 
8 6 8 
38 
15 2 0 8 
3 8 9 6 
I l 3 1 2 
I l 3 1 1 
5 2 3 B 
1 
8 4 . 4 8 
6 5 1 7 
2 5 2 9 
3 1 8 8 
3 9 6 8 
5 1 1 6 
3 7 
99 
1 8 6 2 
2 5 
2 8 5 
8 4 3 5 
2 6 6 9 
4 
1 7 5 4 
1 0 1 0 
41 
1 6 4 
1 4 8 0 
59 
28 
?7 
5 
5 4 1 1 
2 7 3 
53 
R 
48 
2 6 2 
* 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
7 
9 
8 
1 
? 
1 
1 
1 
12 
5 
7 
6 
3 
1 
2 6 
2 
1 
3 
9 
3 1 0 
16 
12 
21 
9 2 
? 
2 
9 4 5 
4 0 7 
5 3 7 
5 0 4 
4 0 3 
a 
33 
3 7 1 
6 2 6 
6 3 3 
106 
1 2 5 
1 1 5 
9 1 
2 1 
?2"> 122 
1 
16 
35 
a 
a 
1 
a 
8 3 
3 
2 
6 9 0 
7 3 6 9 5 4 
9 4 5 
7 0 9 
4 
4 
5 
8 5 9 
1 4 6 
1 6 4 
9 4 7 
. 1 9 3 
9? 
5 8 8 
1 8 3 
6 
2 3 1 6 2 8 
U 
7 
}? 
9 2 8 
158 
9 3 6 
2 
1 1 5 
112 
0 0 3 
9 6 7 
7 5 1 
6 
2 9 
7 5 4 
8 5 8 
2 9 6 
8 9 9 
4 7 8 
. 7. 
4 6 2 
1 
? 
5 7 4 
9 3 2 
9 
6 1 
75 
1 2 
108 
7 9 
4 5 9 
15 
4 
7 
4 
1 2 4 
11 
? 
4 8 
a 
* 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST aiaha em Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: d correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
, 0 0 1 
' 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 56 
0 6 2 
0 6 4 
3 2 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 4 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
5 1 2 
5 2 8 
7 0 2 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
4O0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
im 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
5 0 503 
35 3 1 0 
15 193 
1 2 5 2 9 
8 0 9 5 
4 8 
1 
5 
2 6 1 4 
France 
9 
7 
1 
1 
1 
3 2 8 
4 2 7 
901 
6 3 9 
C98 
2 
. 2 
2 5 3 
7 1 9 . 6 1 CALANDRES 
Décembre 
Belg 
5 
4 
TONNE 
.­Lux. 
0 7 7 
3 1 4 
76 3 
7 0 5 
3 6 7 
2 
1 
. 56 
Nederland 
β 
6 
1 
1 
1 
1 3 3 
4 8 0 
6 5 3 
5 9 2 
192 
3 
a 
1 
53 
/ L A M I N O I R S SF PR 
KALANDER UNO WALZWERKE 
2 6 8 0 
7 1 9 
845 
t 3 1 3 
1 2 8 1 
4 8 1 
1 2 6 
2 4 9 
730 
1 2 9 
9 1 9 
4 4 9 
43 
3 2 
5 1 
86 
102 
24 
84 
2 1 8 
15 
24 
15 7 8 0 
1 1 835 
3 9 4 5 
3 5 1 6 
2 3 7 5 
171 
86 
13 
255 
2 
2 
2 
7 1 . . 6 2 MACH. 
19 
4 0 
3 6 1 
1 5 8 
4 6 
. 1 
. 1 
9 9 
16 
7 
15 
7 6 4 
5 7 7 
1 8 7 
1 8 6 
1 6 4 
a 
. . ■ 
1 
1 
23 8 
. 7 0 
7 8 5 
3 3 0 
1 2 9 
a 
a 
. a 
14 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 0 5 
. • 
6 7 0 
4 2 2 
2 4 8 
2 4 6 
1 4 3 
a 
. a 
• 
A EMBALLER / 
MASCHINEN 
1 6 3 6 
1 8 2 3 
16 2 8 6 
7 4 2 6 
1 2 3 6 
17 
13 
900 
24 
195 
l 0 8 9 
2 2 3 
9 
163 
9 
4 
27 
22 
2 
3 
2 
3 
4 
7 
1 2 3 7 
4 4 
1 
4 
1 
2 
1 9 8 
1 
34 3 4 3 
2 6 889 
5 4 5 6 
5 3 7 2 
3 6 6 7 
23 
3 
2 
6 1 
7 
3 
13 
12 
1 
• 1 
. 7 7 5 
2 6 1 
5 9 8 
7 7 8 
2 89 
. 1 
2 3 7 
3 
2? 
2 89 
43 
B 
1 3 6 
. 4 
6 
. . . 2 
3 
. . 2 6 0 
. a 
. Β
a 
62 
• 
7 9 7 
4 1 2 
3 8 5 
3 7 1 
8 8 9 
5 
3 
2 
9 
7 1 S . 6 3 APPAREILS 
WAAGEN UNO 
4 8 0 
342 
7 1 0 
5 7 6 2 
1 8 0 
2 7 6 
397 
3 
3 7 6 
6 7 
2 5 6 
177 
4 3 7 
2 0 
6 
2 3 7 
10 
9 7 4 5 
7 4 7 3 
2 2 7 0 
2 2 3 7 
1 153 
1 
• 27 
1 
2 
1 
. 18 
85 
5 7 2 
8 9 
82 
34 
. 4 
■ 
38 
42 
a 
6 
1 
62 
1 
0 3 4 
7 6 3 
2 7 0 
2 6 2 
1 6 5 
• a 
7 
1 
ι 
ι 
MISE 
Z . ABFUELLEN 
2 
4 
4 
7 8 6 
a 
4 4 9 
5 6 5 
6 1 7 
0 9 
9 
. 17 
. 4? 
7 4 
a 
a 6 , a 
. . a 
„ a 
a 
4 
a 
9 1 
4 
1 
. . a 
6 
• 
7 7 6 
4 1 6 
3 6 1 
3 5 6 
2 4 0 
5 
, a 
• 
3 
5 
4 
36 
1 5 1 
5 1 3 
4 
35 
, 2 
a 
a 
3 1 
. a 
. , a 
a 
a 
62 
27 
, 1 
8 8 0 
7 0 3 
177 
95 
67 
82 
82 
a 
• 
EN 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
16 
6 
9 
7 
4 
1 
MET 
2 
7 
4 
3 
2 
1 
JOUT. 
0 4 9 
9 8 0 
0 6 9 
20 3 
5 9 2 
39 
. 2 
8 2 2 
Italia 
n 10 
1 
1 
1 VERRE 
152 
50 0 
7 2 9 
a 
7 8 9 
2 4 6 
1 2 3 
2 4 6 
7 3 0 
1 2 7 
7 5 6 
4 3 3 
3 6 
3 2 
46 
86 
1 0 2 
2 4 
? 
35 
15 
23 
4 1 4 
1 7 0 
24 4 
9 0 0 
9 5 2 
8 9 
4 
13 
2 5 5 
ETC 
r VFRPACKEN 
1 9 7 
5 0 4 
a 
2 6 1 
6 2 4 
784 
1 
11 
167 
. 21 
140 
s 
a 
1 
2 
. 13 
î 1 
a 
a 
a 
, 158 
9 
a 
. a 
. 47 
1 
4 4 8 
586 
8 6 2 
8 4 4 
6 2 6 
3 
. a 
14 
ET INSTRUMENTS DE 
GEWICHTE 
1 
1 
1 2 6 
. 3 1 7 
9 6 4 
10 
6 7 
4 0 
. 3 2 
3 
14 
13 
a 
1 1 
a 
6 6 
• 
6 6 6 
4 1 7 
2 4 9 
2 3 5 
1 3 0 
a 
a 
1 1 
1 
1 
1 
11 
120 
. 133 
2 
89 
119 
« 45 
6 
46 
9 
, 3 
. 7 
1 
5 9 4 
2 6 6 
3 2 8 
3 2 4 
197 
1 
a 
3 
2 
6 
4 
2 
2 
1 
4 5 0 
3 2 6 
9 6 4 
a 
4 0 7 
4 5 3 
7 
l 
2 3 6 
9 
9 0 
3 9 4 
146 
1 
15 
6 
. . 22 
. 2 
a 
a 
a 
7 
5 6 3 
3 1 
a 
4 
1 
a 
5 2 
­
1 9 0 
Î 4 B 
0 4 3 
0 1 2 
3 2 2 
7 
a 
a 
24 
1 
2 
1 
? 
4 
3 
PESAGE; POIDS 
1 
1 
1 
8 7 
1 8 9 
2 4 6 
a 
7 9 
12 
1 4 6 
2 
2 5 9 
56 
87 
10 3 
4 3 3 
a 
5 
12 
1 
7 2 2 
6 0 1 
1 2 1 
1 1 5 
5 1 9 
. . 6 
2 
2 
2 
9 1 6 
1 0 9 
8 0 7 
3 8 5 
8 4 6 
2 
a 
. 4 2 0 
2 5 4 
4 9 
6 
6 5 4 
. 25 
3 
a 
. 1 
19 
. , a 
5 
, . a 
a 
36 
a 
• 
0 5 2 
9 6 3 
89 
89 
4 9 
a 
. , • 
2 0 4 
2 1 8 
43 
862 
ni a 
a 
2 4 3 
II 192 
i a 
a 
10 
1 
m e . 1 
a 
a 
a 
. a 
145 
a 
a 
a 
a 
2 
3 1 
• 
132 
3 2 7 
8 0 5 
7 8 9 
5 9 0 
3 
. a 
14 
2 5 6 
15 
6 2 
0 9 3 
a 
26 
58 
1 
36 
2 
6 9 
10 
4 
a 
a 
9 0 
7 
7 2 9 
4 2 6 
3 0 2 
3 0 1 
143 
a 
a 
URSPRUNG 
ORIGINE 
lOCO M 0 N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C ï 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 7 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
3 2 2 .CONGO RO 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 ? l AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 ? 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
24B .SENEGAL 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 4 JAMAÏQUE 
5 1 2 C H I L I 
5 2 3 ARGENTINE 
T 0 2 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
1 5 7 9 2 7 
95 8 9 0 
6 2 0 3 4 
58 5 9 3 
39 1 1 2 
1 8 2 
2 
9 
3 2 4 3 
4 1 8 7 
9 7 6 
8 4 3 
10 9 4 5 
2 1 0 1 
7 7 6 
6 0 
1 3 3 
2 0 8 
1 2 4 
1 7 7 2 
2 7 4 
6 1 
2 2 
977 
4 3 
2 9 
1 0 
8 4 9 
1 8 
23 
23 6 2 9 
19 0 5 0 
4 5 7 8 
4 3 5 2 
3 14R 
5 0 
1 0 
4 
1 7 4 
9 0 1 4 
8 0 4 5 
10 1 4 3 
82 0 0 0 
77 9 8 6 
11 3 4 9 
1 2 4 
9 2 
6 9 3 0 
9 4 
1 3 0 8 
U 4 1 8 
l 6 0 8 
3 7 
5 8 7 
7 9 
5 0 
1 5 5 
7 1 
29 
2 1 
28 
10 
2 8 
9 9 
13 0 6 6 
4 0 8 
3 0 
6 8 
25 
2 1 1 1 8 2 
U 
1 8 6 1 4 5 
1 3 7 1 8 7 
48 9 5 9 
48 3 9 9 
32 7 4 0 
2 2 9 
12 
26 
3 2 9 
1 2 5 9 
2 1 9 6 
2 3 9 8 
2 1 3 3 5 
8 7 8 
1 1 6 2 
5 9 9 
4 7 
5 0 0 
3 8 6 
2 3 8 3 
7 9 9 
6 5 8 
3 6 
3 6 
1 4 0 8 
' 9 3 
3 6 2 2 4 
28 0 6 6 
8 1 5 8 
8 0 6 3 
5 2 7 7 
10 
2 
77 
France 
4 1 
2 7 
13 
12 
9 
4 
5 
4 
2 
1 
3 7 
12 
2 
1 
3 
3 
6 6 
54 
1 2 
1 2 
β 
6 
9 
7 
1 
1 
0 1 3 
9 7 2 
0 4 1 
5 7 8 
3 0 4 
6 
. 3 
4 4 1 
52 
0 9 
1 2 2 
3 8 2 
6 9 
. 3 0 
. ? 
2 3 2 
4 
4 2 
a 
. . . . . 73 
. l 
1 1 5 
6 5 4 4 6 0 
4 6 0 
3 4 0 
a 
. . 
. 1 2 3 
7 3 4 
6 6 5 
4 9 2 
6 7 8 
. 2 
7 0 5 
?3 
1 8 7 
1 7 6 
4 2 0 
¿i 
50 42 
a 
a 
28 
1 0 
a 
3 2 6 
23 
a 
a 
a 
4 8 1 
1 
6 5 9 
0 1 4 
6 4 5 
5 1 5 
198 
3 8 
10 
28 
92 
. 68 
3 5 0 
4 2 4 
43 8 
4 1 3 
1 0 3 
2 9 
1 
3 5 6 
1 7 6 
10 1 
6 0 6 
33 
0 1 9 
2 8 0 
7 3 » 
7 2 1 
975 
3 
1 
11 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 4 
1 0 
3 
3 
1 
1 
I 
3 
2 
12 
2 
27 
19 
2 
2 
1 
3 
5 
5 
Lux. 
1 3 8 
3 6 0 
7 7 7 
6 0 6 
71? 
23 
1 
1 4 7 
4 8 1 
6Ï ?60 
5 2 1 
84 
90 
4 3 2 
9 3 1 
3 2 2 
6 0 9 
6 0 7 
1 7 4 
, a 
• 
2 3 9 
. 2 6 0 
0 4 7 
3 0 4 
6 3 0 
52 
3 
135 
? 
4 1 
8 9 1 
6 0 
, 13 
26 
8 7 7 
3 9 
30 
a 
. 4 5 
. 
6 9 7 
6 5 0 
8 4 7 
7 8 8 
76 0 
5 8 
. • 
3 7 4 
8 1 4 
7 7 1 
48 
2 0 0 
56 
1 
4 2 
13 
88 
5 7 
14 
1 7 5 
5 
6 7 4 
0 0 8 
6 6 6 
6 4 7 
4 0 6 
1 
! 1 4 
Nederlend 
18 
u 6 
6 
4 
3 Z T ­
2 
3 
3 
B Z T ­
1 
3 
18 
2 
l 
1 
1 
1 
3 2 
2 5 
7 
7 
4 
Deutschland 
(BR) 
1 5 7 45 3 4 2 
5 4 9 16 2 0 2 
6 0 2 29 140 
4 0 4 27 2 1 9 
1 6 4 18 4 7 0 
26 1 2 ? 
a 
l 5 
172 1 7 9 9 
NDB 9 4 . 1 6 
79 3 2 5 8 
9B 7 6 8 
6 8 1 
9 8 6 
7 1 1 9 1 
9 0 4 0 9 
23 
5 97 
14 
, , . ç 
66 
i 
48F 
17C 
31F 
3 0 Í 
23F 
« c 
, • 
NDB 
26 S 
2 5 1 
25S 
762 
96 Ρ 
7 
6? 
4 1 0 
2l5 2 3 1 
81 
i 37 
85 
16 
1 
. a 
4 
9 7 9 
78 
a 
. . . 180 
10 
9 2 5 
5 4 6 
3 8 0 
2 7 1 
9 7 1 
8 
. . 101 
BZT­NDB 
4 
6 
4 
1 
1 
65 
551 
32C 
2 0 
3 5 1 
1 4 3 
7Î 6 4 
3 9 9 
45 
12 
92 
I I 
1 5 3 9 5 6 
197 
1 8 0 
9 3 0 
1 
16 
2 0 8 
1 1 5 
1 2 4 7 
2 6 9 
18 
2 2 
9 7 
4 3 
2 9 
l 
1 5 3 
18 
17 
8 T 2 T 
5 8 9 8 
2 8 2 9 
2 6 1 4 
2 1 6 5 
4 1 
1 
4 
1 7 4 
8 4 . 1 9 
2 8 0 4 
2 1 7 6 
5 8 0 4 
. 10 4 2 8 
5 3 2 2 
6 5 
18 
2 0 6 8 
3 0 
6 5 6 
4 2 2 6 
9 2 0 
6 
65 
3 9 
7Ï 7 
2 0 
. . 95 
4 9 5 6 
2 6 8 
68 
25 
2 
3 1 2 
4 0 4 5 9 
2 1 2 1 2 
19 2 4 7 
19 0 4 6 
13 2 1 6 
1 0 3 
. 98 
8 4 7 0 
3 1 7 
1 5 2 4 
8 9 9 
3 7 2 
8 2 
2 0 6 
4 4 
2 9 7 
2 9 8 
l 1 6 1 
4 4 1 
6 5 5 
35 
2 1 2 
7 
6 5 6 7 
3 1 1 2 
3 4 5 5 
3 4 1 8 
2 3 2 3 
2 
35 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 9 
29 
9 
8 
5 
? 
3 
3 
l 
14 
l 
1 
1 
23 16 
6 
6 
4 
6 
6 
7 i 
7 8 ? 
3 0 7 
4 7 4 
7 8 6 
4 6 ? 
5 
1 
6 8 4 
3 6 9 
5 3 
2 
5 7 7 
1 2 4 
3 7 
1 
7 
6 2 
. . 6 
. . . 1 2 5 
. ­
3 6 8 
0 0 6 
3 6 2 
36? 
2 3 1 
. . . 
7 0 ? 
4 8 9 
3 4 5 
0 3 0 
7 5 ΐ 
7 
6 1 2 
3 9 
2 0 5 
8 8 8 
127 
5Ï 7 
2 8 
6 
. . . . 9 2 8 
. a 
1 9 
164 
4 0 5 
5 6 5 
8 4 0 
7 7 9 
5 8 9 
2 2 
2 
38 
503 
53 
3 3 5 
8 2 0 
*i 
6 5 
3 7 9 
8 0 
3 
. 
3 2 3 
3 7 
8 1 1 
7 1 0 
101 
0 9 7 
6 4 3 
3 
i 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende diene Bendea. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
6 24 
6 3 2 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioti 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
81? 0 3 6 
0 3 a 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 4 
1OO0 
1 0 1 0 
t o t i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
m 0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 6 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
­ J anvler­
France 
7 1 9 . 6 4 APP 
A P P 
1 5 6 3 
9 8 2 
1 0 8 7 
5 3 1 8 
1 0 8 5 
3 1 7 0 
1 4 
1 2 4 
3 5 4 
1 0 
1 0 8 4 
l 4 5 2 
2 3 1 
5 1 
3 1 
4 8 
3 
1 9 2 7 
8 
4 
4 5 
. 1 5 6 
4 6 
2 5 
4 
17 8 3 7 
10 0 3 4 
7 8 0 2 
7 6 3 9 
ï 415 
1 0 4 
5 7 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederlend 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
A PROJETER > PULVERISATEURS 
l . V E R T E I L E N , 
. 
4 9 8 
1 2 8 
8 6 5 
5 7 0 
6 3 ? 
2 
2 
3 8 
4 
3 7 6 
3 7 3 
1 5 
3 6 
. 2 
1 
4 3 0 
2 
1 3 
4 7 
. 2 
0 3 7 
0 6 1 
S 7 6 
9 5 8 
4 3 5 
1 4 
. 5 
7 6 ? 
a 
4 9 5 
1 1 1 9 
1 1 5 
3 0 4 
2 
4 5 
2 3 
7 7 
6 6 
3 
3 
a 
3 7 
2 2 5 
1 
a 
a 
1 2 
1 
. 4 
3 2 9 5 
2 4 9 1 
8 0 4 
7 6 0 
5 1 8 
1 
a 
. 3 9 
Italia 
/ S I M . 
FEUERLOESCHER 
1 
3 
2 
1 
B 7 
3 9 4 
7 5 3 
8 3 
3 3 5 
1 
1 3 
6 1 
5 
3 3 
3 5 
1 4 
9 
a 
0 
a 
3 5 9 
3 
4 
. 5 ? 
3 4 
6 
■ 
3 4 R 
3 2 2 
0 2 6 
9 7 5 
5 4 0 
4 3 
a 
1 
9 
7 1 9 . 6 5 D I S T R I B U T E U R S AUTCHATIOUES 
VERKAUFSAUTOHATEN 
1 1 1 
2 3 1 
2 5 7 
1 1 9 1 
1 5 2 8 
1 6 6 
4 2 
3 8 4 
6 4 
3 5 
3 
1 3 
1 8 0 0 
9 
1 4 
4 
5 8 5 0 
ÌÌM 2 5 2 9 
6 8 8 
1 
1 1 9 . 6 6 HAT 
1 
1 
. ORTSF 
1 5 4 
2 4 
7 1 
1 5 1 
4 6 
3 8 
5 7 
1 2 4 
6 6 8 
4 4 7 
2 2 2 
9 7 
9 6 
1 2 4 
, 5 4 
1 3 7 
4 0 0 
6 7 3 
5 9 
3 
6 ! 
6 
a 
? 
, 4 8 2 
2 
1 1 
8 8 9 
2 6 5 
6 2 4 
6 2 4 
1 2 a 
• 
F I X E 
3 3 
a 
4 2 
1 4 4 
8 7 
1 8 
. 7 
1 2 
7 
. , 3 2 9 
, 1 
4 
6 7 8 
3 0 6 
3 7 3 
3 6 9 
3 3 
a 
VOIES FERREES 
. G L E I S H A T . , 
a 
. . 3 0 
5 
. 1 5 
1 2 4 
1 7 6 
3 6 
1 4 1 
H 1 2 4 
7 1 9 . 7 0 ROULEMENTS 
WAELZLAGER 
7 1 7 1 
2 9 6 7 
2 1 4 9 
1 1 6 2 2 
3 8 1 4 
3 6 0 2 
1 2 
6 9 2 6 
1 0 
7 4 
5 6 1 
3 6 2 9 
6 5 
1 4 7 
1 2 
5 
1 8 3 3 
7 1 
6 8 3 
6 1 5 
3 7 3 
3 8 3 
1 7 
4 
4 4 7 1 
2 7 2 
1 3 
4 
2 
1 5 
6 
13 6 2 1 
1 5 
2 
5 
2 
1 
1 
4 
7 6 6 
13° 8 9 7 
2 0 4 
1 3 6 
6 8 3 
4 
3 
1 4 8 
4 0 4 
2 
2 6 
1 2 
9 2 2 
6 8 
2 0 2 
4 1 7 
3 9 
1 2 4 
5 
. S 20 
2 1 
. 3 
a 
3 
4 
0 4 0 
6 3 
. 9 
3 1 
. . • 
1 0 4 
1 0 3 
1 
1 
ι 
DE TOUS 
4 8 0 
• 9 6 8 
2 3 5 8 
2 6 4 
3 2 5 
2 
1 1 3 7 
1 
, 4 5 
7 4 
. 1 
a 
. 5 3 
2 
3 3 
2 4 
4 
3 2 
. . 8 3 0 
2 9 
a 
. a 
2 
6 0 2 
3 
MECH 
2 9 
9 1 
3 8 Î 
5 8 
3 9 
2 9 
5 3 
1 7 9 
8 6 4 
5 5 9 3 0 5 
3 0 5 
1 2 5 
• 
• A 
4 
1 
3 
3 
2 
1 
3 6 7 
3 3 
4 2 6 
. 3 1 7 
5 9 8 
3 
5 5 
1 7 5 
5 1 9 
7 7 3 
1 7 9 
3 
3 1 
. 2 
7 3 1 
1 
4 
1 
. 1 8 
6 
, • 
2 5 0 
1 4 3 
1 0 7 
0 9 2 
2 9 9 
1 1 
. 4 
2 9 
7 0 
7 8 
a 
7 1 0 
3 4 
1 
2 2 6 
4 3 
3 0 
. 1 1 
5 7 0 
7 
1 
■ 
8 1 2 
8 8 6 
9 2 4 
9 2 5 
3 3 4 
1 
3 4 7 
5 7 
3 8 
5 7 6 
. 3 0 1 
1 
9 
5 7 
1 
2 9 
2 0 5 
2 0 
. . . . 1 6 2 
1 
. 2 7 
. 2 7 
5 
1 7 
• 
1 9 0 7 
1 0 1 7 
8 8 9 
8 5 4 
6 ? 3 
3 5 
a 
. • 
2 0 
1 6 
. 2 6 6 
a 
1 6 
9 
3 7 
. 2 
1 
a 
2 4 0 
a 
1 
■ 
6 C 7 
3 0 1 
3 06 
3 0 6 
6 3 
• 
» » . SIGNAL I S . 
. SIGNALGERAETE 
7 ? 
7 4 
7 3 
­
GENRES 
2 
5 3 6 
4 5 
• 6 4 3 
1 7 3 
6 6 5 
7 
9 6 6 
• 4 3 
2 9 
8 9 
• 1 
. . 4 3 
1 
1 0 
3 4 
a 6 
. . 3 0 9 
a 1 
. 1 
. 4 0 4 
6 
4 
1 
2 
2 
8 
8 3 
7 
6 2 
. 4 1 
1 1 
3 3 
• 
2 4 7 
1 9 3 
4 9 
4 9 
\ * 9 
6 1 5 
1 2 5 
9 9 7 
. 1 7 3 
7 6 0 
3 
9 6 5 
4 
1 5 
1 6 4 
60 7 
1 
1 1 0 
5 
7 4 1 
. 29 7 
9 1 
2 5 2 
1 9 6 
. . 8 1 2 
2 0 3 
2 
1 
. 2 
a 
40 3 
? 
1 7 
lã 
2 6 
4 
• 
6 7 
3 7 
3 0 
3 0 
3 0 
1 5 4 0 
3 1 
5 4 
6 7 27 
a 
6 9 6 
a 
1 175 
1 
1 3 
1 7 5 
4 5 5 
6 ? 
9 
. a 
7 4 
. 1 3 6 
4 9 
7 0 
? 5 
1 2 
4 
6 0 0 
1 ! 
1 0 
2 
α 
a 
1 7 ? 
6 
mp< » r * 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 5 2 
0 5 3 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 0 
6 2 4 
6 3 2 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 β 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
50 3 
5 2 a 
6 6 4 
7 2 0 
73 2 
7 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
OAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I TAL Ι E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPASNE 
TURQUIE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
H0NDI1R.BR 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
D I V E R S ND 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANFHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
JA°ON 
D I V E R S ND 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
POLOGNE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESOAGNE 
GIBRALTAR 
Y0UG3SLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIOUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG 
WERTE 
EG­CE 
5 
2 
3 
2 0 
3 
8 
? 
? 
6 
1 3 
6 9 
7 3 
3 5 
3 5 
2 0 
1 
1 
5 
4 
l 
6 
7 4 
1 2 
U 
1 0 
3 
2 2 
1 
7 
6 9 
1 3 
1 5 
1 4 
5 
9 
2 
1 
1 
7 9 
1 
3 9 
0 6 2 
1 5 5 
1 8 3 
1 9 7 
0 4 1 
3 6 9 
1 1 7 
4 2 9 
1 2 7 
5 ? 
4 8 9 
3 ? 6 
8 7 5 
1 1 7 
2 8 
4 3 
4 ? 
5 6 3 
5 9 
2 8 
2 5 6 
U 
7 0 5 
1 2 9 
1 1 0 
4 8 
63 5 
6 4 4 
9 9 1 
3 8 3 
6 2 7 
4 6 0 
1 
8 
9 9 
3 5 7 
0 5 3 
6 8 5 
2 6 3 
6 0 2 
79 7 
4 0 3 
4 8 7 
9 7 1 
1 2 3 
2 2 
5 4 
7 7 8 
5 6 
1 0 5 
2 6 3 
0 4 8 
9 6 0 
0 8 8 
8 1 5 
7 9 3 
9 
1 2 7 
1 8 
1 2 
1 3 3 
1 8 
2 0 6 
8 5 
1 5 
6 2 7 
3 0 8 
3 1 3 
3 0 3 
2 9 8 
1 5 
6 4 4 
8 6 0 
2 1 6 
42 5 
2 0 2 
9 6 5 
6 0 
9 5 2 
3 6 
1 6 5 
7 3 4 
0 8 2 
3 4 2 
4 9 2 
4 0 
1 4 
9 9 4 
1 4 5 
8 0 1 
4 5 2 
9 1 8 
7 1 3 
2 7 
2 1 
7 77 
6 8 ? 
4 6 
2 5 
U 
4 1 
1 6 
0 6 0 
4 3 
France 
8 
1 
2 
1 
3 
2 0 
1 1 
9 
9 
5 
2 
2 
1 
8 
5 
? 
2 
1 
2 4 
7 
5 
2 
1 
1 
1 
1 2 
1 2 
. 
7 4 2 
5 6 0 
1 3 2 
6 5 7 
4 8 7 
3 4 
Í S 
3 6 9 
2 5 
7 1 7 
5 7 1 
1 3 1 
5 ? 
. R 
7 
96 2 
7 3 
a 
8 4 
. 1 8 7 
. m ? 
7 3 3 
0 8 7 
69 5 
5 6 3 
2 9 4 
3 3 
. ? 
1 8 
? 1 5 
9 5 6 
3 9 0 
7 7 8 
3 0 4 
1 1 3 
2 5 7 
6 0 
, 1 5 
, 8 7 1 
1 3 
9 6 
• 
5 7 0 
8 3 9 
7 3 ! 
7 3 1 
7 3 6 
■ 
a 
. 1 
4 3 
3 
. 4 0 
1 5 
1 0 6 
4 7 
5 9 
4 4 
4 0 
1 5 
. 0 6 9 
6 7 9 
2 0 0 
0 9 4 
3 5 2 
3 
4 8 6 
1 3 
2 8 
8 9 3 
0 1 4 
1 3 
1 3 5 
3 3 
a 
3 9 9 
1 4 2 
4 7 9 
9 8 3 
7 7 
1 9 5 
1 5 
1 6 9 
1 4 3 
1 
2 2 
a 
1 1 
1 4 
0 0 0 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
3 
1 
9 
6 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
1 
3 
? 
1 
Lux. 
4 1 1 
. 8 9 3 
9 9 ? 
7 8 6 
7 6 3 
5 
4 2 
1 2 ? 
1 5 5 
2 9 5 
2 7 
5 
1 
2 D 
. 2 0 4 
9 
. . a 
6 2 
3 
. 4 6 
3 4 4 
5 8 1 
7 6 3 
6 9 ? 
4 0 5 
4 
1 
. 2 1 
S 3 
, 3 4 5 
4 8 0 
7 6 3 
7 3 
, 3 4 
4 3 
5 
a 
a 
1 1 3 
a 
5 
2 6 3 
7 3 0 
1 7 6 
5 5 4 
2 9 0 
1 6 6 
• 
B 7 
, 5 
3 9 
, 
1 3 ? 
1 3 1 
• 
3 8 7 
a 
5 9 9 
7 1 2 
8 1 2 
5 4 4 
9 
1 5 7 
4 
9 
3 1 7 
1 8 5 
. 2 
. a 
9 4 
3 
8 5 
5 1 
R 
6 0 
1 1 7 
1 0 7 
6 2 7 
6 
Nederlend 
B Z T ­
5 
1 
1 
1 1 
6 
4 
4 
7. 
N D B 
Deutschland 
(BR) 
8 4 . 7 1 
3 7 6 1 
7 3 2 
1 
5 6 4 
7 1 5 
3 4 2 2 
7 
5 1 
3 9 ? 
1 9 
2 7 5 1 
2 4 1 3 
6 2 
3 ? 
2 0 
, 8 1 4 4 
R 
? r 
. 2 1 6 
9 2 
2 7 
• 
5 4 4 18 
8 8 7 4 
6 5 7 14 
49<i 
3 7 î 
1 3 7 
1 3 
9 
Å 2 Γ 
BZT­NDB 
1 
1 
4 
2 
l 
1 
B Z T ­
8 1 
3 5 ' 
7 9 ; 
2 8 5 
1 3 F 
2 5 4 
2 3 ? 
3 5 
f 
0 5 ? 
4 
2 3 9 
5 0 » 
7 3 1 
7 3 C 
6 7 6 
1 
1 D B 
6 
. 
4 t 
11 
­
A 3 
4 6 
1 7 
1 7 
1 7 
BZT­NOB 
2 
9 
2 
2 
2 
1 
0 2 8 
2 2 1 
a 
8 4 6 
7 8 4 
6 5 1 
3 5 
9 5 8 
2 
4 7 
3 1 9 
275 
4 
6 
2 
1 
9 0 
. 3 5 
7 2 
1 9 
1 0 
, 1 
4 2 1 
8 3 
? 
a 
? 
a 
2 8 5 
l" 
3 4 . 5 8 
1 
1 
6 
2 
3 
3 
1 
Θ 6 . 1 0 
8 4 . 6 2 
1 3 
3 
4 
2 
3 
2 
6 
1 
6 l 
2 3 
6 4 ! 
4 3 9 
6 0 7 
. 8 B B 
5 6 7 
5 7 
2 3 0 
9 1 6 
5 
2 4 0 
4 7 4 
6 1 7 
? 7 
2 6 
. 3 5 
6 2 4 
1 7 
2 8 
5 
1 1 
7 5 
2 1 
3 
• 
60 5 
5 7 1 
0 3 4 
9 2 9 
0 9 4 
6 6 
. a 
3 9 
U S 
3 1 9 
3 8 4 
a 
7 7 6 
1 6 5 
4 
7 8 7 
8 2 5 
U I 
5 4 
9 7 4 
3 9 
3 
• 
5 7 5 
5 9 7 
9 7 8 
9 7 0 
8 9 7 
3 
2 5 
7 
6 
. 1 5 
3 
3 0 
• 
8 9 
5 3 
3 6 
3 6 
3 5 
1 5 7 
4 5 3 
5 4 7 
5 1 2 
97 3 
1 0 
68 5 
1 3 
4 5 
2 0 7 
2 9 6 
7 
2 8 9 
. 1 3 
3 0 4 
. 7 2 5 
2 0 4 
6 ? R 
3 9 7 
• , 3 6 7 
? 4 9 
9 
3 
, 6 
a 
7 1 5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
? 
1 
1 
9 
4 
4 
4 
2 
1 
1 
1 
5 
7 7 
3 
? 
1 
6 
6 3 4 
2 4 ? 
1 3 2 
5 0 9 
a 
2 0 5 
1 4 
3 ? 
3 ? 3 
3 
1 0 2 
7 3 9 
4 2 
1 
. . a 
9 5 9 
2 
. 1 4 7 
a 
1 6 5 
1 3 
7 0 
• 
3 5 9 
5 1 a 
8 4 2 
6 7 5 
4 5 4 
1 6 5 
. 1 
7 0 
1 6 8 
a 
6 0 2 
a 
1 1 ? 
2 7 
1 7 1 
3 
6 
7 
a 
7 6 5 
a 
1 
a 
9 3 4 
8 4 0 
0 9 4 
0 9 4 
3 1 8 
9 
U 
l ï 
1 9 2 
1 4 
­
2 3 7 
3 1 
? 0 5 
2 0 5 
2 0 5 
5 7 2 
1 1 7 
3 9 1 
6 6 7 
. 4 4 5 
3 
6 6 6 
4 
3 6 
9 9 8 
3 1 ? 
3 1 3 
6 0 
. . 1 0 7 
a 
4 7 7 
1 4 ? 
1 8 6 
5 1 
1 2 
1 9 
7 0 3 
1 0 0 
3 3 
1 1 
2 ? 
a 
4 3 3 
2 3 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieees Bendes. 
Ci Voir notes par produits en Annexe 
Clesaement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember 
Code 
eco 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
v CST 
O O l 
0 0 2 0 0 3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 osa 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 66 
2 1 2 
3 7 8 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7C6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 54 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 6 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1971 — Janvier­
M E N G E N 
EG­CE 
7 1 
33 
37 
33 
14 
3 
17 
6 
3 
199 
7 2 2 
4 7 8 
4 3 1 
8 7 0 
58 
1 
9 8 Ï 
France 
21 
10 
10 
8 
2 
1 
1 0 
• 
1 9 3 
9 9 7 
1 9 7 
4 09 
3 7 6 
8 
1 
7 8 0 
7 1 5 . 8 0 MACH / APP 
15 
5 
13 
57 
12 
18 
2 
2 
6 
2 
1 1 
153 
1 0 4 
4 9 
47 
3 2 
1 
719 
1 
1 
3 
1 
13 
9 
3 
3 
2 
NASCH 
747 
7 8 2 
8 8 0 
0 4 7 
1 1 9 
4 8 1 
53 
25 
594 
352 
534 
0 0 0 
7 6 7 592 
6 4 
6 9 1 
5 1 8 2 1 
7 5 
17 
9 6 
6 3 6 
2 9 1 
3 3 7 
9 0 
5 
15 
3 6 
6 5 7 
3 0 6 
16 
2 
3 
3 
a 
a 
1 
12 
7 5 9 
. 28 
22 
4 
8 
7 3 4 
5 7 4 
1 5 7 
545 
9 0 0 
137 
7 
5 
4 6 6 
1 
2 
2 0 
6 
4 
1 
2 
42 
31 
11 
10 
7 
Décembre 
Belg 
7 
4 
3 
3 
1 
TONNE 
­Lux. 
6 
3 
2 8 1 
0 6 9 
2 1 2 
0 4 6 
583 
3 
. . 1 5 5 
/ ENGINS 
Nederlend 
6 
3 
2 
2 
1 
? 
. 
0 4 7 
3 9 4 
6 5 3 
544 
8 2 0 
8 
. a 
1 0 1 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
74 
6 
17 
16 
6 
l 
MECANIQUES . 
/ APP. U . MECH. GERAETE A 
. 5 4 5 
9 31 
6 7 6 
7 1 0 
0 1 8 
9 
2 4 0 
7 1 5 
1 0 9 
3 3 0 
8 8 2 
1 4 7 
2 57 
. . 12 
9 
142 
1 
3 
. . a 
9 6 3 
105 
. a 
. 8 
. 1 
47 
, . 15 
1 
3 7 9 
86? 
0 1 7 
8 36 
3 3 1 
13 
1 
1 6 7 
2 
3 
1 4 
4 
1 
2 9 
21 
8 
7 
5 
2 6 5 
a 
6 8 8 
4 1 7 
9 6 5 
6 0 2 
a 
3 5 
1 5 4 
137 
6 1 
3 5 4 
6 3 
1 
2 3 9 
ì 
2 
56 
a 
2 1 2 
2 3 
a 
15 
7 
9 3 2 
62 
8 
65 
I 3 
• 
3 6 8 
3 3 4 
0 3 3 
7 1 4 
2 7 0 
23 
. a 
2 9 3 
. 9 1 CHASSIS FONDERIE . 
G I E S S E R E I 
7 4 9 
9 4 1 
3 8 9 
3 2 0 
3 2 4 
93 3 
10 
142 
1 6 4 
5 2 8 
4 2 1 
112 
37 
225 
2 9 
3 1 
5 
6 2 
7 
2 
2 
1 
6 
7 2 7 
13 
2 
1 
4 
3 
2 
i i 1 
10 
2 3 6 
7 2 3 
5 1 4 
4 0 4 
1 8 0 
26 
3 
2 
78 
l 
3 
2 
532 
1 5 9 
2 0 2 
5 8 4 
2 8 4 
44 
. 55 
3 0 
1 
10 
142 
2 63 
9 
3 1 9 
4 7 7 
842 
8 3 8 
4 2 3 
3 
? 
a 
1 
1 
9 
2 
1 
18 
12 
6 
6 
4 
0 5 3 
0 9 2 
, 906 
6 3 9 
9 2 0 
. 8 
75 
4 3 8 
22 
3 6 1 
5 2 0 
24= 
16 
7 
2 2 
a 
. 27 
2 
1 
. . 1 
4 8 9 
45 a 2 
, , . . 9 
73 
. 1 
? 
. • 
9 8 9 
6 8 9 
2 9 9 
2 4 8 
5 7 9 
2 1 
1 
3 1 
MOULES / 
FORMKAESTEN U 
2 
1 
673 
3 4 3 
6 1 0 
4 8 
2 7 6 
1 
3 
a 
35 
16 
3 
7 
14 
. 27 
, a 
1 
. 5 
1 2 5 
1 
2 
. 3 
a 
. a 
. 1 0 
2 1 1 
6 7 4 
5 3 7 
5 2 4 
3 4 0 
7 
1 
1 
1 
2 
1 
9 
2 
6 
3 
3 
1 
2 
1 
3 
39 
22 
16 
15 
10 
ι 
• 
5 5 2 
9 1 0 
6 4 2 
0 5 6 
5 1 5 
8 
. . 5 7 8 
NDA 
N . G . 
5 5 0 
8 7 8 
4 4 2 
a 
8 0 5 
5 0 5 
. 3 
1 7 8 
9 1 1 
2 5 7 
0 8 2 
eoo 9 3 4 
45 
1 5 9 
4 7 4 
6 
74 
1 
4 0 4 
7 0 
3 2 0 
a 
a 
2 2 
4 6 3 
5Θ 
. . a 
τ a 
a 
. . 5 2 9 
27 
1 
. • 
0 1 3 
6 76 
3 4 2 
5 0 6 
4 5 5 
4 3 
5 
. 7 9 4 
COQUILLES 
. FDRMEN 
92 
4 6 9 
. 2 0 7 
23 
183 
. 3 7 
I I 
4 6 
24 
. 2 
16 
. . . . . . 1 
. 12 
1 
. . 2 
. 2 
. . . • 
135 
7 9 2 
3 4 4 
3 3 3 
296 
6 
a 
. 
4 
3 
1 
1 
7 8 9 
8 6 9 
8 7 6 
. 6 6 9 
9 1 
9 
56 
1 5 3 
3 6 7 
2 7 9 
1 0 0 
18 
25 
16 
1 
5 
6 2 
7 
. . . l 
1 7 7 
1 
. 1 
a 
a 
. . 2 
. ­
5 7 9 
2 0 2 
3 7 7 
29 7 
9 2 0 
3 
a 
. 7 7 
Italie 
1? 
3 
3 
3 
2 
2 
12 
3 
1 
1 
73 
16 
7 
7 
5 
4 
. • 
126 
3 5 2 
7 7 4 
3 7 6 
5 7 6 
3 1 
a 
a 
3 6 7 
8 7 9 
2 6 7 
8 1 9 
0 4 8 
. 4 3 6 
53 
. 6 6 
134 
9 
166 
2 1 1 
199 
2 
29 
2 2 
14 
1 
2 
4 
9 0 
6 
16 
64 
5 
, 6 
8 1 0 
36 
. , 3 
. a 
. . 3 
4 5 
. a 
3 
. a 
4 3 0 
0 1 3 
4 6 6 
241 
2 6 5 
37 
. 5 
1 8 1 
195 
7 1 
1 1 
3 0 1 
94 
. 2 
, 75 
7? 
S 
. 28 
13 
3 
15Ò 
10 
9 9 2 
57β 
4 1 4 
4 0 7 
2 0 1 
7 
a 
1 
1 
URSPRUNG 
OR/GINE 
BOO 
9 5 4 
9 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 0 
50 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
706 
7 3 2 
7 3 6 
740 
8 0 0 
5 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
203 
2 4 8 
7 8 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 6 
5 2 8 
6 1 6 
6 24 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUSTRALIE 
D I V E J S ND 
NON SPEC 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A D H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVFGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESOAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POL DONE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
. T U N I S I E 
ZAMBIE 
R . A F I . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
SINGAPOUR 
JARON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
D I V F R S ND 
NON SPEC 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESRAGNE 
Y0UG3SLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N .ZELANDE 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
240 
1 1 4 
1 2 5 
1 1 7 
46 
8 
49 
15 
37 
1 9 5 
4 0 
6 1 
2 
11 
1 
6 
3 6 
9 
l 
64 
1 
2 
5 4 1 
3 3 7 
2 0 3 
7 0 0 
1 2 7 
2 
5 
a 5 
1 1 
6 
2 
1 
3 
1 
3 
50 
3 7 
13 
13 
8 
8 0 
8 9 
2 1 
2 2 6 
3 4 7 
8 8 1 
5 0 6 
3 0 0 
1 9 7 
5 
2 
0 6 8 
2 7 9 
149 
2 1 1 
60 9 
2 0 4 
2 8 4 
76 
1 6 3 
0 2 1 
89 2 
67 3 
6 3 7 
4 1 1 
0 8 9 
1 3 3 
7 2 4 
6 2 0 
1 1 0 
5 1 
56 
2 3 6 
4 6 9 
6 9 5 
9 4 9 
1 6 3 
16 
14 
6 9 
6S4 
1 5 4 
3 4 
13 
2 1 
17 
3 2 
14 
?0 
6 0 
4 1 7 
14 
6 4 
1 4 6 
7 8 
150 
0 4 6 
4 5 ? 
594 
4 1 4 
5 9 4 
3 3 4 
8 
1 6 
6 1 9 
1 3 3 
4 5 9 
soa 2 9 6 
6 1 4 
5 1 9 
4 8 
3 4 4 
1 5 4 
0 9 3 
0 8 0 
0 4 4 
2 1 5 
8 9 6 
1 0 0 
93 
3 9 
4 4 
67 
15 
22 
2 5 
63 
43 2 
98 
li 3 5 
2 0 
18 
17 
m 102 
12 
6 5 1 
O l i 
S40 
4 1 6 
34 3 
2 6 2 
3 4 
18 
154 
France 
7 1 
33 
38 
35 
10 
3 
5 
7 
74 
19 
15 
3 
1 
9 
l 
18 
1 5 9 
108 
5 1 
5 1 
3 0 
2 
4 
2 
12 
9 
2 
2 
1 
73 
1 
• 
6 9 7 
0 4 2 
6 5 6 
3 1 1 
7 » 0 
3 9 
3 
? 
3 05 
. 7 9 7 
7 0 8 
7 0 9 
9 6 8 
0 0 7 
. 4 4 
6 5 7 
0 5 6 
3 4 3 
4 5 ? 
4 1 6 
131 
1 
7 0 9 
a 
. . 3 8 
6? 
76 
9 
a 
3 
1 
. 6 
8 7 3 
3 9 4 
. . a 
. 13 
a 
11 
. 152 
. a 
7 6 
9 
• 
7 2 7 
182 
5 4 5 
3 1 7 
720 
30 
1 
1 
1 8 9 
2 6 2 
3 7 3 
5 9 8 
4 9 2 
6 7 4 
55 
1 3 3 
4 7 7 
4 5 
4 5 4 
22 
93*1 
7Ö 
6 1 8 
7 2 5 
3 9 3 
851 
3 8 5 
3 7 
?? 
. 1 
1000 DOLLARS 
Belg.· 
2? 
13 
9 
9 
5 
6 
1 0 
4 0 
3 
1 0 
1 
1 0 
37 
6 0 
2 6 
25 
13 
1 
1 
1 
7 
5 
1 
1 
Lux. 
. 
S3 
?0 
5 0 8 
0 1 0 
4 9 9 
0 7 9 
2 7 1 
3 
. . 3 0 4 
7 9 3 
. 5 4 3 
0 3 9 
4 5 0 
1 2 1 
a 
a 
85 
4 5 9 
2 5 6 
2 3 5 
SOR 
4 3 3 
? 
6 0 7 
a 
22 
a 
9 
1 2 9 
a 
4 1 3 
1 
14 
a 
14 
11 
9 2 0 
8 4 
15 
a 
1 
a 
a 
. a 
a 
5 0 9 
. . 7 5 
19 
. 
0 1 5 
8 7 5 
1 9 0 
5 7 4 
1 4 4 
31 
. . 5 6 6 
5 6 2 
a 
93 7 
6 6 6 
1 0 3 
7 6 5 
. 13 
5 
7 9 
7 7 
i o 
22 
7 0 
. 58 
. . a 
11 
a 
. 3 7 
52 7 
5 
15 
a 
2 0 
a 
? 
1 
95 
11 
1 0 4 
2 6 3 
83 6 
7 7 6 
9 6 6 
57 
10 
11 
Nederland 
23 
1 2 
1 0 
1 0 
6 
Κ 
23 2 
83C 
352 
101 
28E 
?' 
1 
2 ? ' 
BZT­NOB 
3 
2 
3 5 
2 
9 
2 
1 
2 
1 
6 
6 8 
44 
2 4 
2 4 
17 
3?2 
826 
8 5 : 
686 
14= 
22 
2 2 ' 
365 
104 
06 3 
893 
012 
le 17 
15 
6 Ï 
! 44 
2 
! 2 ; 
222 
197 
IP 
13 
? 
1 
2 
3Ì 
2 7 ' 
14 
1 
11 
986 
6 8 ! 
301 
0 9 ! 
22F 
91 
2 
2 
113 
BZT­NOB 
2 
3 
8 
7 
1 
1 
38 <! 
702 
8 ? ' 
111 
3 5 1 
lì 
14 
44 
281 
2 
3 ' 
1 0 Í 
24 
1 7 ; 
72 
3 : 
l i 
iè f 
1 
251 
02£ 
2 2 ! 
13» 
801 
8F 
Deutschland 
(BR) 
7 1 
71 
50 
46 
15 
3 
6 
a 
• 
8 3 2 
6 6 9 
1 6 3 
8 7 7 
2 7 3 
28 
a 
. 2 5 8 
8 4 . 5 9 B 
28 
5 
15 
14 
13 
4 
3 
16 
5 
17 
ι 
130 
63 
46 
6 4 
44 
1 
8 4 . 6 0 
2 
2 
3 
3 
ι 
1 
18 
12 
6 
5 
4 
7 79 
3 3 4 
6 9 5 
. 1 0 0 
180 
a 
1 0 2 
7 8 2 
6 3 2 
9 0 5 
2 1 6 
4 5 9 
9 4 4 
1 0 3 
2 4 2 
5 4 0 
21 
47 
7 
a 
3 3 1 
2 1 3 
3 3 9 
a 
a 
a 
26 
2 5 9 
3 76 
1 
a 
a 
16 
17 
13 
9 
1 
0 5 5 
a 
63 
19 
, • 
?5? 
8 5 3 
3 9 4 
β64 
3 2 1 
1 4 5 
3 
, 3 8 5 
5 2 6 
9 37 
1 5 9 
. 9 0 8 
4 5 6 
47 
1 9 5 
1 3 4 
8 1 2 
8 38 
9 9 7 
1 1 4 
71 
5 1 
9 
39 
44 
67 
. . a 
26 
1 7 1 
27 
a 
11 
. a 
a 
17 
?2 
3 
6 
• 
7 1 2 
5 30 
182 
9 8 5 
4 5 9 
44 
? 
3 
153 
Tab. 2 
VALEUR 
Ita 
50 
33 
17 
16 
3 
10 
3­
45 
13 
5 
11 
9 5 
59 
35 
34 
?? 
1 
4 
2 
1 
1 
ie 
4 1 
a 
1 
9 5 7 
7 4 6 2 1 1 
1 3 3 
7 7 8 
9 7 
1 
• 9 7 5 
4 3 5 
192 
2 6 5 
0 1 0 
• 8 7 7 
7 6 
• 2 7 0 
8 8 0 
6 5 
7 2 1 
8 3 5 
5 6 9 
4 
1 5 3 
6 5 
6 7 
4 
7 
3 0 
6 1 
16 
1 0 7 
1 4 5 
13 
. 25 
4 1 0 
153 
. . I B 
. a 
1 
a 
2 6 
4 2 8 
a 
a 
15 
a 
1 5 0 
0 6 6 
9 0 ? 
1 6 4 
5 6 8 
1R1 
8 1 
2 
13 
3 6 6 
6 5 6 
5 5 7 
3 9 
2 0 9 
. 2 6 7 
. 3 
a 
25 
4 0 1 
3 4 
1 
196 
4 8 
26 
a 
a 
a 
4 
. 1 
6 2 6 
3 7 
a 
a 
4 
. a 
. . . . ­
1 6 6 
4 6 2 
7 0 4 
6 6 8 
7 3 2 
3 6 
4 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N TONNE QUANTITÉ 
EG­CE Frenee Belg.­Lux. Nederlend Deutschland (BR) Italie 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 50 
0 56 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 28 
6 3 2 
6 3 6 
6 64 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
9 54 
9 5 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
CST 
001 
881 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
0 50 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
200 
208 
268 
390 
400 
404 
412 
440 
508 
528 
616 
624 
648 
664 
680 
706 
708 
732 
736 
740 
800 
954 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7 1 9 . 9 2 A R T . R O B I N E T T E R I E / A U T . ORGANFS S I » . 
ARMATUREN U . AEHNLICHE APPARATE 
BZT­NDB 8 4 . 6 1 
1 1 1 2 0 
6 6 2 0 
6 5 2 8 
36 2 9 7 
1 4 6 3 7 
12 520 
1 1 
3 9 0 
1 5 6 8 
4 8 8 
2 3 5 4 
2 7 8 6 
2 5 5 2 
4 1 
9 5 1 
3 
1 247 
2 3 6 
5 3 9 4 
2 1 5 5 
4 3 7 9 
112 
46 
I 
3 
8 0 6 8 
2 3 3 
1 
2 
8 
8 9 
9 9 5 
3 
154 
7 
65 
122 152 
7 5 202 
4 6 9 4 9 
34 3 8 3 
22 211 
172 
2 
4 9 
12 3 2 3 
1 239 
8 0 3 
9 7 6 9 
4 802 
2 8 3 5 
1 
22 
275 
35 
3 8 4 
4 9 9 
10Θ 
1 
4 1 9 
5 0 
2 3 9 
3 4 6 
2 3 9 
1 
2 7 7 5 
2 6 3 7 
7 4 9 9 
1 4 8 1 
1 8 5 0 
175 
12 
124 
195 
?94 
79 
671 
20 
1 
34 
10 
37 
928 
23 
10 
6 
3 221 
1 756 
1? 359 
2 506 
4 439 
10 
103 
260 
17 
401 
147 
276 
40 
22 
5 
863 
3 
632 
3 783 
3 390 
2 213 
5 843 
2 079 
246 
746 
420 
1 220 
1 674 
1 721 
409 
27 132 
16 618 
10 514 
6 537 
4 123 
52 
49 
3 925 
18 235 
14 391 
3 843 
703 
645 
? 
1 
976 
76 
BS 
122 
30 346 
19 842 
10 504 
7 895 
5 7?1 
101 
1 
2 509 
136 
66 a 
165 
90 
21 
ΐ 1 802 94 
i 
1 
50 3 3 4 
1 341 235 870 6 670 
1 267 
225 271 153 
496 
45 153 128 
1 306 
21 24 
1 761 15 
ï 
1 
1 
95 
65 
30 992 
15 234 
15 758 
Il 669 
7 687 
10 
1 
4 08Ô 
15 447 
9 117 
6 330 
4 5B4 
2 035 
7 
719.93 ARBRES TRANSH. V1LEBREQU. PALIERS 
WELLEN UND KURBELN , LAGER , USW. 
13 9 7 1 
7 9 4 0 
3 9 2 
9 5 6 
t 
"i 
14 
1 4 3 
143 
?5 
2 4 6 
701 
8 7 
53D 
1 5 9 
5 3 4 
58 
7 6 9 
9 9 4 
3 0 2 
1 6 0 
7 9 
791 
7 2 3 
6 1 8 
215 
13 
7 
55 
12 
901 
144 
2 
43 
57 
23 
9 
12 
38 
24 
10 
9 
2 
0 9 4 
9 
17 
6 
101 
16 
135 807 
77 403 
5 8 4 0 6 
5 3 3 2 7 
3 0 9 7 5 
3 6 5 
3 
13 
4 598 
2 9 8 6 
5 6 6 
14 808 
2 4 4 9 
2 9 8 6 
0 8 4 
β 
9 7 
4 9 1 
8 2 
5 1 6 
32 
10Õ 
4 0 
27 
3 7 9 
98 
1 
507 
62 
0 4 0 
4 7 6 
1 7 8 
5 5 3 
t 
3 9 
4 4 3 
1 
2 0 0 
1 7 6 
152 
16 
723 
7 
33 9 2 1 
20 8 0 9 
13 113 
12 458 
4 752 
4 
1 
6 4 4 
13 3 1 3 
9 6 1 4 
3 6 9 9 
3 4 8 6 
2 5 6 8 
2 3 
7 
9? 
1 424 
2 0 1 3 
12 43Ò 
944 
3 1 9 9 
R 
6 7 
5S1 
7 
3 6 1 
2 1 2 
3 7 5 
9 9 
2 
I 
22 
17 
1 113 
1 
177 
6 1 
2 
2 
5 
1 141 
25 2 9 9 
16 8 1 1 
Β 4 8 8 
7 2 9 2 
4 7 9 2 
43 
12 
1 154 
6 2 1 9 
2 3 8 2 
4 4 4 9 
37? 
5 6 9 
16 
9 7 
2 6 0 
50 
8 2 3 
3 2 6 
8 9 3 
58 
9 5 8 
9 2 9 
35 
53 
4 9 5 
1 2 0 0 
6 1 4 
1 1 6 
9 
7 
7 6 9 
6 
57 
22 
7 
10 
38 
22 
10 
3 6 0 S 
5 5 9 
3 3 7 
9 2 4 2 
? 43Ϊ 
35 
3 3 3 
21 
4 9 
9 5 4 
32 
193 
31 
2 6 7 
6 
10 
1 6 8 
3 0 
3 
1 
30 
1 
7 2 5 
S 
4? 
2 6 3 3 
9 
5 
2 
4 1 5 5 5 
16 4 2 2 
25 1 3 4 
2? 4 4 6 
15 0 2 7 
198 
2 
5 57 
1? 
1 
2 1 7 1 9 
13 7 4 7 
9 7 ? 
645 
8 3 6 
97 
! 
218 
COI 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 ? 6 
028 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
243 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 3 
632 
6 3 6 
6 6 4 
706 
7 2 8 
7 3 2 
7 7 6 
3 0 0 
9 5 4 
953 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
OORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JARON 
TAIWAN 
AUSTRAL I F 
OtVFRS ND 
NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 • FAHA .A.AOH CLASSE 3 
107 1 1030 1031 1037 1040 
roi 
0 0 7 
(103 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
05B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
268 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
70S 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
9 5 4 
9 5 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
• ALGERIE 
L I B E R I A 
R . A C R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
PANAMA 
BRESIL 
ARGFNTINE 
IRAN 
ISRAEL 
MASC.OHAN 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
D I V E R S ND 
NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 103? 1040 
41 935 19 929 23 152 137 731 43 807 49 001 117 779 
β 23? 675 
12 990 17 404 7 243 66 1 920 16 
1 445 10 150 1 B4B 1 172 ? 183 
170 29 16 17 86 66 648 1 346 10 41 48 55 134 59 15 20 52 
2 763 17 513 104 272 
444 353 ?66 602 177 750 171 255 95 712 
566 38 8 5 553 
25 697 16 831 11 574 106 780 
13 797 40 464 
52 699 12 049 412 
2 531 18 279 4 226 39 4 179 l 073 256 163 130 936 
1 972 834 214 14 10 10 60 58 46 947 
703 18 13 192 91 
41 111 48 33 37 21 11 9 329 34 29 44 106 17 
321 396 
174 731 
146 664 
141 362 78 297 811 7 21 4 369 
5 651 3 295 40 941 15 2B9 10 487 37 87 
1 2 07 140 2 643 4 120 401 17 641 
ι 
17 
?6 
1 010 292 
150 
1 
13 
14 839 
165 
10 
102 305 65 176 37 129 35 625 
18 960 17 
? 
1 479 
6 781 1 379 3 7 944 
4 611 8 88R 
1 56 
7. 930 
33 273 3 184 
213 1 2 703 40 
107 83 55 
252 2 83 1 
10 
23 
12 189 
221 
î 
1 
io 
34 
Ì 
1 
l 805 
3 
13 
83 955 
50 715 
33 240 
32 577 
15 550 
63 
3 
U 
583 
11 449 
7 485 
26 447 
731 
938 
3 
3? 
08? 
37 
521 
873 
593 
12B 
i 
66 
10 
17 
I 
033 
167 
10 468 
5 475 
42 832 
7 153 
14 261 
21 
264 
1 273 
48 
1 867 
1 293 
1 025 
37 
35 
i 
1 
3 
685 
2 
400 
4 
14 525 
613 
15 
?0 
49 
398 
12 845 
β 016 
7 916 
16 634 
12 705 
56 
369 
3 940 
435 
6 590 
9 002 
4 719 
11 
1 050 
1 205 
3 
97 
767 
Ι 162 
161 
iο 
16 
17 
59 
17 457 
312 
40 
S 
55 
123 
53 
199 
17 
29 1 6 
96 
1 
65 770 102 816 107 123 
50 117 
15 653 
15 443 
9 051 
13 
ï 
94 
S5 927 
36 889 
35 677 
20 020 
12? 
6 
? 
1 091 
45 411 
61 712 
59 149 
37 336 
366 
32 
1 
2 197 
BZT-NOB 34.63 
5 180 
2 284 
13 359 
863 
3 457 ! 
55 
773 
3 
175 
1 047 
83 
13 
21 
46 
7 
9 
1 
431 
34 
31 33? 
21 686 
9 645 
9 445 
5 591 
27 
2 
2 
73 
3 012 
3 495 
30 316 
I 491 
9 853 
ia 
243 
1 347 
35 
335 
1 629 
291 
127 
10 
3 
56 
11 
749 
3 
2 
7 218 
157 
17 
ï 
4 
6 
1 
2 
20 
1 327 
ï 
30 
61 831 
38 315 
23 516 
22 625 
13 701 
68 
1 
4 
873 
10 8R8 
4 793 
7 056 
6 832 
11 006 
31 
258 
6 22? 
215 
1 630 
9 331 
3 530 
37 
1 277 
1 003 
86 
51 
658 
895 
819 
130 
13 
7 
22 
12 
15 037 
68 
1 
189 
70 
34 
67 
48 
30 
35 
1 
3 545 
34 
14 
85 944 
79 569 
56 375 
53 246 
32 014 
563 
1 
566 
7 173 787 
4 456 
27 561 
5 6lÓ 
27 
730 
15 
367 
U I 
500 
1 
66 
15 
221 
1 
24 
87 
101 
4 54 
β 
17 
9 
13 794 
3 
323 
271 
66 339 
39 976 
?6 362 
25 356 
10 345 
43 
7 
692 
6 617 
1 812 
855 
75 161 
7 755 
1 
87 
776 
126 
U B 
3 093 
104 
1 
114 
20 
170 
? 
20 
716 
69 
10 
1 
29 
15 
ΟΤ? 
223 
1? 
1 
1 
1 
9 
10 
28? 
10 
53 334 
34 446 
23 888 
23 469 
11 441 
90 
1 
3 
319 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
Ci Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 1 0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5C8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
2 6 8 
3 9 0 
40O 
4 0 4 
4 12 
4 4 0 
4 7 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 24 
732 7 3 6 
8 0 0 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 « 2 
0 5 6 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 6 8 
2 7 2 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
— 1971 — Janvier­
MENGEN 
EG­CE France 
Décembre 
Belg 
TONNE 
­Lux. Nederlend 
719.94 JOI KTS MFTALLOPLASTIOUES 
1 
2 
l 
719 
; 3 
3 
12 
1 
2 
7 
37 
26 
IC s 6 
72 2 
2 1 
16 
12 
45 
12 e 
4 
3 c 
5 
4 
7 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
6 
METALLDICHTUNGEN , 
138 
91 
54 
2 3 9 
114 
4 4 3 
75 
3 
145 
4 
9 
2 2 
4 
207 
2 
2 
33 
58 7 
6 3 6 
9 5 1 
9 4 2 
6 7 4 
2 
7 
7 
3 
4 02 
79 
145 
2 0 
1 1 
1 
6 
4 
92 
1 
8 
7 7 2 4 9 1 
2 8 1 
2 74 
172 
7 
9 9 P A R T I E S / 
T E I L E 
4 2 8 
840 
7 1 9 
4 2 1 
4 5 9 
6 8 2 
3 2 9 
677 
35 
7 8 1 
7 1 4 
6 2 2 
3 1 
82 
6 
183 
33 
9 7 
4 4 
4 6 3 
38 
3 2 
43 4 
22 
2 2 
30 
15 
6 0 
71 
4 
4 8 9 
3 
3 
17 
11 
103 
864 
239 
3 5 8 
03 8 
2 2 8 
1 
2 0 
62 6 
2 
6 
4 
2 
1 
l 
35 
3Î 9 1 
6 
53 
15 
32 
1 
13 
2 7 8 
1 6 3 
1 1 5 
1 1 5 
6 9 
. ­
SAETZE , 
30 
13 
7 4 5 
10 
119 
?3 
13 
4 6 1 
7 9 7 
164 
164 
143 
P I E C E S OETACHEES 
U . ZUBEHOER V 
. 7 7 0 
1 0 0 
3 0 6 
9 52 
7 26 
5 
1 1 4 
8R 
102 
36 
15 
70 
8 8 5 
'. 
15 
1 5 0 
1 7 7 
022 
9 8 4 
0 7 0 
. , . 23 
2 
2 
4 
U 
9 
1 
1 
. 1 0 * G E N E R A T R I C E S , 
5 0 1 
2 2 8 
7 8 1 
1 0 8 
3 4 7 
1 
2 2 4 
12 
6 
51 
B5 
?5 
67? 
? 
1 
0 4 7 
6 1 7 
4 3 0 
4 2 4 
7 1 3 
1 
. . 3 
. MASCH. 
1 
3 
8 
6 
1 
1 
1 
7 0 ? 
9 8 3 
3 7 1 
114 
6 1 5 
45 
141 
11 
43 
66 
153 
30 
35 
. 
27 
17 
7? 
13 
31 
174 
15 
4 3 5 
111 
175 
9 3 6 
80 6 
0 9 2 
45 
. 2 0 
85 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
USW. 
24 
2 
Is» 
19 
53 
16 
2 
142 
1 
3 
22 . 53 
, 2 
5 
3 6 2 
6 4 
2 9 8 
2 9 6 
2 1 4 
2 
• 
Italie 
JE MACH. NOA 
A . N . 
1 
1 
7 
3 
3 
? 
? 
8 7 5 
187 
2 8 5 
2 8 5 
6 8 2 
2 4 0 
2 4 8 
11 
6 3 3 
3 5 2 
2 8 4 
1 
4 
. 112 
5 
3 
4 2 
3 6 7 
. 2 5 1 
1 
. . 6 0 
21 
, 4 6 
3 
. . • 
0 3 1 
6 2 6 
4 0 5 
8 7 7 
4 4 4 
98 
. . 4 30 
10TEURS,TRANSFORMATEURS 
GENERATOREN, MOTOREN, UMFORMER, USW. 
2 8 8 
092 
832 
785 
0 8 9 
5 8 7 
9 7 
544 
6 4 0 ' 
1 6 4 
573 
817 
2 8 7 
393 
8 8 6 
11 
6 3 0 
56 
4 0 
3 6 5 
384 
705 
6 9 4 
0 5 6 
80 7 
28 7 
11 
6 
4 1 
3 
1 0 
31 
7 
19 
23 
2 7 
7 3 
932 
2 3 2 
12 
3 1 
8 
4 
1 
2 
1 
1 
6 8 9 
9 7 9 
7 5 8 
2 2 3 
7 3 ¿ 
2 0 4 
6 9 0 
4 3 
1 7 4 
9 87 
1 1 5 
7 3 0 
1 
4 5 5 
. . 1 8 5 
3 6 6 
16? 
23 
. 175 
5? 
2 
, . , 3 
. . . , 7 
. 4 1 0 
6 
■ 
6 
4 
U 
2 54 
7 7 9 
0 6 5 
5 1 6 
6 3 3 
2 
7 9 
8 9 2 
3 
6 1 
4 4 1 
93 
57 
4 7 
a 
73 
2 
16 
3 4 4 
4 9 3 
3 7 
28 
4 2 
7? 
a 
2 
2 
2 
2 
a 
a 
. 5 
3 7 3 
73 
" 
5 
5 
16 
3 
1 
1 8 3 
7 0 9 
. 4 9 4 
4 4 6 
173 
3 
6 1 
6 5 7 
9 
2 1 1 
9 0 0 
8 3 0 
10 
4 8 4 
172 
13 
6 1 2 
73 
5 2 7 
25B 
6 1 
5 8 ? 
38 
2 
η 
5 
5 
6 
2 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
4 6 0 
, 747 
' 4 4 7 
. 9 0 4 
0 7 1 
92 
150 
8 2 5 
100 
9 0 0 
5 1 0 
8 0 9 
2 8 3 
9 9 4 
5 
9 5 2 
31 
32 
0 9 6 
. 0 3 4 
9 5 7 
4 0 5 
5 6 3 
6 7 0 
8 
, 12 
3 
. 16 
1 
19 
2 
. 55 
8 4 1 
4 9 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
, E T C 
4 
12 
? 
2 
1 
1 
4 9 
6 9 
5 0 1 
7 3 
17 
7 1 4 
6 2 1 
9 3 
9 3 
76 
3 5 0 
9 0 0 
106 
9 6 3 
a 
3 1 2 
3B 
1 5 0 
1 
11 
1 4 3 
6 4 
a 
3 
6 
6 9 
a 
8 2 
1 
1 
25 
1 
4 5 0 
12 
2? 
30 
a 
a 
a 
4 
7 
a 
3 
a 
10 
7 6 4 
3 1 9 
4 4 6 
7 6 7 
7 1 9 
84 
1 
85 
3 9 1 
9 4 7 
6 77 
4 6 3 
a 
9 7 1 
a 
50 
5 7 6 
4 
2 2 7 
9 7 9 
4 4 0 
4? 
6 3 1 
5 
0 7 8 
2? 
2 
55 
6 2 
9 4 3 
1 5 0 
3 6 5 
9 6 6 
4 9 1 
27 
23 
72Î 66 
8 
mp< »r« 
URSPRUNG 
ORIGINE 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 2 2 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
50 3 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
CO 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 4 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
05? 
268 
3 9 0 
40 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 7 8 
soa 578 
6 2 4 
732 
7 3 6 
8D0 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ' 
0 7 6 
0 ? 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
?04 
212 
2 1 6 
2 20 
7 2 4 
2 6 8 
272 
3 3 4 
342 
346 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N t 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ES°AGNE 
TCHFCOSL 
ETATSI INI S 
CANAOA 
BRESIL 
JAPON 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
L I B F 3 I A 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAHA 
.CURACAO 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAFL 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
DIVERS NO 
NON SPEC 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P0L3GNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGAR IE 
• MAROC 
. TUN I S Ι E 
L I B Y E 
EGYRTF 
SOUDAN 
L I B E R I A 
. C I VOIRE 
E T H I O P I E 
. SOH A L I A 
KENYA 
.HADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANATA 
MEXIOUE 
WERTE 
EG­CE 
7 
2 
2 
16 
9 
6 
6 
3 
7 
a 14 
24 
2 
7 
4 
3 
1 
8 
1 
35 
56 
78 
23 
17 
63 
43 
45 
146 
?3 
3 2 
1 
14 
7 
76 
10 
7 
4 
l 1 
2 
3 
1 
1 
49 
1 
8 7 5 
6 0 8 
4 1 6 
3 5 " 
5 9 1 
4 7 5 
4 4 3 
11 
4 1 0 
86 
32 
4 9 
11 
5 8 9 
59 
11 
1 2 8 
1 3 3 
8 4 8 
2 8 4 
2 3 8 
4 0 0 
13 
24 
5 3 7 
4 9 3 
0 3 9 
3 8 9 
1 0 1 
3 4 6 
5 3 7 
3 1 7 
58 
9 1 3 
2 2 3 
1 9 5 
41 
H P 
11 
1 5 6 
4 9 
95 
6 3 
221 
34 
34 
7 73 
1 8 7 
2 4 
34 
25 
3 7 
12 
2 0 
0 1 7 
i o 17 
55 
28 
3 9 1 
6 5 9 
7 3 3 
0 0 5 
5 78 
2 4 7 
2 
3 4 
3 9 8 
3 0 5 
4 3 8 
8 6 8 
5 0 5 
0 5 5 
0 8 7 
3 2 4 
9 4 7 
4 4 5 
5 8 7 
9 4 8 
8 5 2 
2 6 7 
5 5 5 
1 6 1 
5 5 7 
9 8 2 
2 0 7 
76 
0 2 6 
9 5 4 
0 0 4 
3 0 8 
9 7 0 
6 1 4 
7 9 6 
?4 
15 
4 7 
76 
22 
27 
15 
36 
18 
13 
29 
81 
5 2 6 
2 0 8 
29 
France 
3 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
4 
1 
1 
2 
12 
7 
5 
5 
2 
9 
8 
34 
7 
6 
2 
5 
3 
10 
a 
9B 
4 3 
0 4 5 
3 7 6 
8 3 5 
116 
3 
10 
25 
6 
a 
9 
0 6 2 
16 
. 48 
7 0 6 
5 6 1 
1 4 5 
1 2 3 
99? 
2 
2 1 
. 0 1 9 
3 9 3 
6 7 7 
0 9 4 
146 
14 
5 9 6 
, 3 3 8 
2 4 4 
163 
. 2R 
1 
6 
a 
. 1 
7 
. a 
9 3 3 
63 
a 
1 
. , . . R 
. a 
16 
• 
7 7 0 
1R9 
5 8 1 
5 5 1 
5 0 ? 
? 
! . 12 
. 4 2 4 
6 56 
6 8 2 
9 6 5 
311 
10 
9 0 4 
B74 
15? 
3 3 1 
0 3 5 
34? 
. 1 2 2 
4 9 
3 9 1 
a 
. 11° 993 
108 
?5 
1 
116 
50 
14 
1 
. . . ? 
. „ 
a 
a 
29 
a 
9 3 3 
4 0 
" 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
1 
? 
6 
5 
1 
17 
14 
3 
3 
2 
13 
15 
27 
1 
2 
2 
1 
2 
lux. 
2 4 3 
a 
22? 
7 2 6 
43 
3 8 3 
73 
a 
3 
? 
3 
a 
, 1 8 6 
13 
a 
37 
9 4 5 
2 40 
7 0 5 
7 0 1 
4 6 5 
a 
• 
7 8 3 
. 0 4 0 
8 6 3 
1 8 6 
9?2 
7 
7 4 3 
19 
4 0 
2 2 7 
1 7 ' 
24 
10 
1 6 6 
75 
39 
7 8 7 
3 3 1 
4 0 6 
3 6 1 
1 1 7 
861 
a 
7 7 1 
1 9 3 
2 44 
216 
6 
2 6 7 
5 3 1 
20 
2 0 3 
3 04 
3 00 
83 
1 0 1 
. 33 
23 
. 1? 
3 74 
3 2 7 
47 
33 
38 
58 
. 6 
706 
1 0 3 
■ 
Nederlend 
B Z T ­
1 
2 
1 
B Z T ­
1 
4 
5 
1 
15 
1 1 
4 
4 
3 
B Z T ­
1 0 
17 
4 3 
1 
11 
1 
3 
1 
1 
3 
NDB 
23< 
1 4 e 
0 8 ' 
62 
431 
3 ' 
I 
Deutschland 
(BR) 
8 4 . 6 4 
4 
i 
. 17< 
?É 
1 e 
33: 
53! 
80 
80 
5sr . • 
NDB 
0 7 ' 
4 7 : 
522 
2 5 : 
702 
4 ' 
57C 
* 7Γ 
4 4 c 
1 4 ' 
31 
3F 
. ' 26 
i r 
4F 
i r 2 Í 
57F 
7 
a 
7 ' 
. ; 
826 
1 
• 
9 7 " 
32P 
6 4 C 
2 
1 
1 
8 4 . 6 5 
2 
6 
1 
1 
1 
1 
17 
10 
7 
529 7 
023 
5e . 3? 
6C 
we 
04·= 
6 6 ' 
a 
4 3 6 
122 
744 
15 121 
95F 
3F 
7 2 * 
9 4 3 
9 0 1 
2? 
0 8 1 
a 
19C 
3 
14 
sil 51 
4 7 1 
174 
4? 
î 
a 
1 
a 
1 
! 12 
12 
. . a 
a 
9 
6 4 7 
25« 
4 
5 
8 5 0 1 
25 
13 
13 
12 
3 
5 
5 
13 
6 
1 
1 
16 
253 
77 
138 
■ 
110 
3 8 9 
1 3 ° 
7 
3 9 0 
37 
19 
49 
2 
8 5 5 
4 
U 
74 
4 5 6 
5 2 8 
9 2 8 
9 1 4 
9 7 4 
11 
3 
4P4 
39 7 
9 3 7 
a 
5 6 8 
9 3 6 
3 2 5 
0 7 4 
?4 
40 3 
47 3 
5 3 4 
3 
12 
a 
43 
12 
s 60 
157 
a 
a 
0 S 4 
14 
a 
. a 
37 
17 
. 137 
9 
a 
. • 
7 6 1 
381 
3 8 0 
0 8 1 
7 5 3 
67 
. a 
23? 
3 5 1 4 6 7 
4 6 2 
a 
7 24 
0 79 
2 9 4 
5 0 5 
6 3 3 
341 
3 3 5 
20 3 
7 8 7 
3 7 6 
9 3 5 
3 1 5 
6 9 8 
150 
6 1 
8 1 5 
a 
8 5 7 
9 3 7 
4 7 1 
eis 5 5 0 
7 
a 
26 
25 
1 
9 
. 35 
. U . 66 
8 9 6 
371 
3 
Teb. 2 
VALEUR 
Italia 
? 
3 
? 
1 
2 
8 
1 
1 
3 
?1 
13 
7 
7 
4 
14 
? 
2 
4 1 
3 
1 
3 
? 
1 
1 
10 
138 
3 3 4 
13 
5 0 3 
• 3 3 7 
79 
. 3 
16 
3 
. • 3 1 0 
• a 
• 
6 9 3 
Q88 
7 0 5 
6 9 9 
3 8 9 
a 
• 
7 3 6 
6 0 9 
7 1 4 
3 2 1 
a 
6 4 0 
142 
3 2 9 
6 
6? 
8 3 0 
1 7 9 
1 16 
10 
1 0 6 
1 
77 
? 
7 
24 
8 
0 0 7 
106 
2 4 
33 
a 
a 
. 19 
21 
a 
17 
a 
26 
0 9 8 
3 8 0 
7 1 8 
4 8 3 
183 
1 1 7 
1 
! 92 
0 4 4 
8 8 3 
9 7 0 
! 9 4 
a 
7 8 7 
1 
I 4 B 
4 4 9 
36 
8 5 5 
3 6 7 
0 3 7 
6B 
9 2 2 
1 9 3 
6 7 0 
31 
1 
57 
1 0 2 
661 
8 2 6 
2 9 1 
6 0 0 
133 
3 
12 
20 
a 
l a 4 
1 
a 
18 
1 
a 
. 3 4 4 
4 3 5 
2? 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieaes Bandes. 
Ci Voir notes par produits en Annexe 
Classement NOB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1971 — 
Schlüssel 
Code 
4 6 8 
4 8 4 
5 0 6 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 2 
7C6 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 54 
5 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 Î 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 56 
0 58 
0 60 
0 6 2 
C64 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 00 
4 0 4 
4 1 2 
4 84 
4 5 6 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 64 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
ROO 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 8 
0 60 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
6 3 6 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
M E N G E N 
EG-CE 
37 
23 
1 9 5 13 
14 
1 2 3 
15 4 
2 
6 6 3 
48 
15 
35 
1 5 0 2 
1 0 
2 3 7 
7 9 
3 
34 
57 
1P.1 7 5 1 
1 1 7 0 8 6 
64 6 6 6 
46 5 4 7 
2 8 8 4 1 
1 7 3 3 
4 9 
3 2 
16 2 9 5 
anvier-Déce 
France 
2 9 
18 
10 
8 
3 
1 
7 2 2 . 2 0 APPAR. 
37 
î 
6 
30Õ 
6 
6 9 
3 
6 0 7 
6 4 9 
9 5 8 
9 2 6 
9 0 4 
67 
7 
6 
9 6 2 
Tibre 
TONNE 
Belg.-Lux. 
26 
22 
4 
2 
2 
1 
1 0 
122 
53 
3 Í 
3 
6 6 3 
6 1 3 
0 5 5 
9 1 0 
2 6 0 
8 0 
2 
03 ï 
PR COUPURE / 
G E R . Z . S C H L . / OEFF 
1 1 4 5 4 
4 8 5 5 
ή 7 8 8 
2 4 5 7 0 
6 1 1 4 
3 7 3 6 
8 
4 1 4 
1 6 0 8 
5 5 1 
4 9 9 
3 9 0 9 
1 6 8 7 
9 0 
5 1 3 
4B 
75t ì 
5 2 5 
25 
5 3 0 
87 
3 7 4 
6 4 4 
2 
9 13 
4 1 2 1 
2 1 8 
ï 
6 9 
1 
3 
24 
57 
9 8 5 
1 
2 
9 
73 2 6 9 
5 1 7 8 1 
I S 6 9 2 
1 1 9 4 1 
1 7 8 
1 62Ö 
1 
4 
1 
u 
7 
3 
2 
1 
7 2 3 . 1 0 F I L S 
I S O L . 
I E 1 0 7 
12 2 8 5 
14 3 9 9 
3 1 4 0 3 
7 2 3 7 
3 6 1 3 
4 
2 1 3 
1 7 2 3 
7 
1 0 4 
8 7 4 
2 7 9 1 
7 1 
1 7 8 
3 2 4 4 
2 1 
1 8 1 8 
6 7 1 
2 1 6 
35 
14 
1 5 5 5 
2 1 6 
17 
10 
52 
9 6 0 
9 1 
2 0 
4 4 
2 
1C8 4 2 3 
2 
1 
1 
6 
14 
2 9 8 
6 0 5 
0 8 5 
9 3 8 
89? 
î 3 
1 1 1 
162 
21 
55? 
44 
3 
1 7 2 
2 
? 
1 0 8 
4 
2 2 3 
8 3 8 
7 
i 
a 
86 
ΐ 
. 
1 5 6 
9 2 6 
2 3 1 
3 9 0 
6 2 6 
3 
3 3 7 
3 
1 
5 
13 
11 
2 
1 
1 
, CABLES 
DRAEHTE 
4 0 0 
9 1 1 
4 7 6 
7 0 9 
4 0 4 
3 
2 1 
6 
45 
1 
s 
620 
2 0 1 
23 
56 
5 
7 6 2 
5 
a 
10 
2 
27 
6 9 3 
7 
6 
9 
2 7 
2 7 6 
6 6 7 
8 5 6 
6 6 4 
4 3 7 
? 
6 1 
2 1 4 
3 
3 0 
4 96 
26 
3 
59 
ï 1 
107 
4 
1 2 8 
4 
a 
a 
3 7 9 
1 
2 
a 
41 
! 
4 6 7 
4 6 5 
0 0 3 
7 5 6 
2 6 6 
3 
2 4 3 
. ETC 
Nederlend 
37 
27 
9 
8 
5 
1 
13 
34 
1 
9 
ΐ 
i 
! 
1 9 3 
1 
22 
1 
3 
. 
7 9 1 
8 3 4 
9 5 8 
3 0 ? 
8 4 2 
1 1 0 
3 
11 
5 4 6 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
54 
29 
25 
18 
13 
1 
5 
io 34 
1 
1 
78 
5 
3 
6 6 7 
a 9 
6 7 3 
2 1 5 3 
8 
a 
a 
• 
7 7 4 
5 5 8 
2 1 6 
3 7 7 
5 4 9 
1 1 2 1 1 
a 
7 2 5 
CONNEXION , ETC 
. V 
1 
2 
8 
1 
17 
1 3 
4 
3 
2 
. E L . 
4 5 0 
1 0 1 
7 6 7 
7 8 6 1 3 9 
5 
1 8 0 
5 1 ? 
177 
1 0 0 
5 0 7 
99 
8 
65 
69 
2 4 ! 
119 
16? 
Β57 
?0 
43 
94 
5 0 4 
1 0 4 
4 0 1 
8 3 2 
5 4 4 
4 7 
5 2 2 
Italie 
­
32 
13 14 
8 
3 
6 
STROMKREISEN 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
19 
10 
9 
6 
5 
2 5 8 
120 
0 7 4 
7 2 6 
8 4 1 
1 6 1 
6 3 0 
181 
3 3 0 
8 30 
4 1 1 7 5 
1 5 3 
4 4 
6 6 5 
4 4 6 
10 
ai 7? 
2 0 9 
2 
9 
10 
3 9 9 
1 6 6 
24 
57 
4 4 7 
4 4 0 
17S 
2 6 2 7 9 4 
2 7 8 
85 
3 8 3 
ISOLES PR E L E C T . 
. KABEL , 
0 3 2 
8 7 9 
5 63 
4 4 3 2 0 9 
1 
73 
7 2 0 
ï 3 3 4 
5 
2 
6 7 4 
3 5 9 
6 0 7 
152 
4 
9 
54 
1 
a 
7 
17 
151 
1 
7 
16 
1 
1 
7 9 
USW. 
0 0 6 
4 4 4 
9 7 5 
2 4 0 
7 9 8 
a 
7 
38 
1 
37 
6 1 
54 
6 7 
608 
2 5 3 
. . a 
254 
? 
I ' 
5? 27 
13 
3 
. 
96 7 
F . 
9 
4 
6 
3 
1 
2 
3 1 
? 
5 
1 1 
9 
? 
? 
1 
ELEKTROT. 
5 0 6 
3 4 2 
28 3 
8 4 5 
3 7 6 
3 
124 
8 5 6 
4 
55 
2 7 3 
7 3 1 
7 0 
9 
2 7 9 
4 
4 
6 
3 1 
6 4 9 
2 0 6 
. , 9 3 3 
6 1 
10 
­
6 8 2 
2 
4 
. 127 
10 
78 
. 7 
48 
35 
2 1 4 
7 
3 
, a 
a 
54 
9 1 1 
4 3 2 
4 79 
0 3 0 
2 8 6 
3 6 4 
26 
7 
0 3 1 
4 6 8 
3 36 
4 4 2 
B6? 
4 77 
9 
141 
73 
18 
5 24 
107 
1 
64 
4 39 
10 
13 
74 
7 
1 
4 6 
. . 2 
6 5 ? 
?9 
a 
a 
2? 
i 
3 1 7 
. . 3 
a 
7 0 ? 
1 0 3 
5 9 4 
4 2 0 2 2 7 
4 0 
a 
1 3 5 
5 1 3 
99 
3 2 6 
3 3 9 
. 8 2 6 
a 
6 
88 
2 
5 
1 6 1 
i 9 2 
1 0 3 
17 
37 
2 
. . 2 3 6 
2 
. 10 
. 4 
5 
? 
9 3 0 
mp o n 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 6 3 
4 9 4 
50 3 
5 2 3 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 3 
7 3 2 
7 7 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
9 5 4 
5 5 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
06? 
06 4 
0 6 6 
0 6 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 4 
4 9 6 
5Π8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 7 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
50 3 
5 1 2 
6 3 6 
6 6 4 
7 3 2 
3 0 0 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
INDES ocr. 
VENEZUELA 
BRFSIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
A R A 8 . S E 3 U 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N .ZELANDF 
D IVERS ND 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
BRESIL 
A R G F N U N E 
IRAN 
ISRAFL 
INDE JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
OIVERS ND 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . O . A L L E H 
P0L3SNE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
C H I L I 
KOWEIT 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
D IVERS ND 
NON SPEC 
H 0 N 0 E 
WERTE 
EG­CE 
τ 
5 0 4 
3 2 2 
1 8 2 
1 6 6 
94 
3 
1? 
9 0 
4 6 
47 
2 0 3 
37 
3 7 
ι 13 
1 
4 
48 
12 
2 
5 
3 
2 
ι 
124 
2 
1 
9 
7 0 2 
4 2 6 
2 7 5 
2 7 0 
1 2 1 
1 
3 
26 
22 
23 
56 
10 
9 
2 
3 
2 
3 
4 
22 
1 9 3 
15 
3? 
4 4 1 
23 45 
23? 1 1 4 
18 3 3 
6 9 3 
76 
5 ! 
I2" 
0 9 6 
2 3 3 4 7 
17? 
23 
6 7 1 
30 
7 1 6 
170 
5 4 7 
1 1 1 
100 05 Ρ 
75 
53 
6 7 8 
8 3 6 
8 1 4 
6 5 4 
9 9 1 
6 8 2 
5 0 0 
6 3 
9 8 3 
3 3 ? 
6 7 0 
9 6 9 
611 
2 1 0 
4 1 6 
0 1 3 
2 2 9 
0 3 6 
8 5 5 
1 6 9 
7 4 3 
511 4 3 0 
0 7 6 
51 
39 
50 
1 9 6 
2 8 9 
3Ρ 
1 0 
18 
2 1 0 
17 
14 
1 7 4 
2 6 5 6 4 8 
2 0 
3 9 
71 
3 1 
12Β 
9 7 7 1 5 0 
1 5 5 
0 2 2 
8 8 3 
9 
24 
0 7 9 
4 0 5 
R42 
6 9 0 
2 4 8 
4 8 6 
7 ? 7 
15 
9 7 0 
4 9 9 
18 
4 0 0 
0 0 4 
3 2 0 
3 5 7 
3 2 ? 
5 2 7 
31 
7 8 0 
5 7 4 
i a 9 
56 
14 
5 3 0 
4 4 0 
2 5 9 
17 
1 6 
4 5 8 
4 9 2 
64 
3 06 
19 
1 2 5 
France 
1 
9 4 
6 0 
7 4 
3 2 
16 
1 
a 6 
5 4 
10 
9 
1 
7 
1 
3 1 
1 3 3 
BO 53 
52 
18 
2 
9 
2 
1 
1 
3 
5 
2 3 
15 
3 2 5 
28 
1 4 9 
a 
11 
• 
7 4 3 
7 2 7 
0 1 7 
4 7 0 
2 9 7 122 
3 1 
18 
4 1 4 
. 8 4 3 
367 
6 7 1 
7 3 3 
0 4 4 
5 
3? 
132 
5 6 4 
2 1 0 
4 2 0 
5 0 0 
I S 
3 5 3 
34 
a 
I ' 
1 6 0 
3 
15 
1 8 5 
. 1 
5 
2 ? 4 
16? 
14 
. 2 
31 
11 
. 23 4 9 3 0 
? 
21 
9 
16 
7 6 3 
6 0 9 
1 5 9 
6 4 2 
3 5 5 
1 2 1 
1 6 
3 8 0 
. 8 3 9 
0 6 7 
139 
9 2 0 
4 6 8 
■ 
11 
9? 
■ 
4 1 
2 9 1 
6 
• 4 4 
7 1 7 
a 
79 3 
36 
50 
a 
5 
9 9 9 
3 4 
• a 
■ 
. 4 1 
4 
33 
• 
6 9 4 
1000 DOLLARS 
Belg 
7 0 
58 
12 
1 0 
6 
19 
13 
4 0 
3 
3 
1 
3 
6 
9 4 
76 
ÍJ 
9 
8 
13 
17 
44 
­Lux. 
io 
7 2 9 
56 
6 6 0 
• 
3 08 
0 6 9 
? 3 9 
6 4 5 
9 0 9 
91 
7 1 8 4 3 
6 0 S 
■ 
9 1 9 
2 6 5 
0 3 5 
6 5 8 
9 
2 7 7 
3 1 4 
1 0 6 
2 5 6 
9 3 ! 
2 8 8 
4 7 
421 
1 4 
14 
1 
2 3 2 
7 147 
26 
2 
• 1 
7 5 ! 
25 
a 
a 
a 
23 
• a 
1 
3 9 3 
a 
3 
1 
15 
7 8 3 
8 2 7 956 
4 9 8 
772 
3? 
1 1 4 0 9 
4 8 3 
a 
1 6 9 
3 5 6 
6 5 6 
5?4 
2 
1 0 5 
7 3 3 
1 
5 
6 3 7 
17 
a 
4 
5 6 6 
3 
?42 
4 9 3 
1 2 9 
5 
o 
60? 
4 
a 
■ 
. ■ 
15 
■ 
2 6 8 
1? 
55? 
Nederlend 
1 0 4 
7 2 
3 2 
3 1 
2 0 
1 
. 
25 
49 
4 75 
3 
1 
1 
■ 
1 
. 3 
51? 
4 
36 
3 
?2 
a 
• 
9 8 6 
270 
7 1 6 
2 0 7 
4 1 6 2 1 2 
12 
S 
29R 
BZT­NOB 
9 
2 0 
55 
3 
3 
2 
6 
1 9 
1 3 1 
8 8 
il 1 9 
1 
B Z T ­
? 
14 
2 2 
1 
2 
2 
4 7 
328 
2 2 9 
a 
6 2 7 
3 3 6 
2 5 6 
29 
2 7 5 
9 2 4 
37 3 
9 5 2 
6 8 4 
76 7 
35 
5 3 6 
1 12 
3 ? 3 
a 
2 7 3 
I 108 
128 
1 
1 
5 
1 3 9 
3 5 3 
a 
O 
a 
9 4 3 
? 
10 
5 
7 8 8 5 
14 
4 
15 
­
65 7 
5 2 0 
1 3 6 
6 1 6 
8 9 3 
0 0 6 
1 1 
5 1 4 
t OB 
0 4 7 
3 9 P 
a 
9 9 ? 
6 6 6 
2 3 6 
1 
33 
1 4 4 
3 
13? 
1 7 7 
1 1 5 
1 
111 
5 1 3 
1 
7 3 ° 
a 
1 
a 
a 
162 
?7 
2 5 ° 
a 
1 6 
?9 
54 
15 
a 
* 
9 3 6 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 4 1 
70 
7 1 
65 
39 
1 
4 
1 5 . 1 9 
4 4 
14 
22 
20 
12 
1 
6 
3 
25 
9 
2 
1 
? 
2 
50 
1 
4 
7 79 
10? 
HI 6 1 
1 
3 5 . 2 3 
14 
7 
7 
5 
3 
1 
1 
2 
11 
53 
. 
5 
3 ' 
6 
7 
166 
1 0 5 
17 
\ 6 9 7 
• 4? 
5 1 * 
10? 
3 5 1 
11 
• ■ 
• 
7 0 1 
0 0 4 
6 9 7 
5 2 0 
86R 
7 2 6 
10 14 
451 
34? 
4 2 4 
7 2 6 
■ 
5 7 8 
2 2 6 
20 
3 1 6 
5 1 9 
5 1 3 
3 6 8 
9 8 5 
7 0 3 
3 1 3 7 8 8 
2 0 5 
2 i q 
50? 
8 0 
■ 
4 9 ^ 1 6 0 
54Q 
4 7 R 7 
3 1 
3S8 
3R7 
23 
■ 
16 
15 
3 
2 
14? 
2 5 9 
6 6 9 2 
5 
23 
* 
1 2 1 
0 7 5 0 5 1 14B 
4 3 0 
4 8 5 
6 
1ft 
41R 
4 5 1 
1 7 9 
5 9 1 
■ 
2 4 4 
84e" 
12 
8 1 7 
30*i 
1? 
1 9 1 
2 40 
1 8 0 
3 5 4 
54 
4 5 7 
5 
• 11 
7 
51 
» 8 4 9 
3 ? q 
• • ­4?9 
3 5 4 
31 
■ 
* 
0 * 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
• 
1 
9 2 
6 1 
3 1 
26 
10 
4 
17 
3 
4 
53 
4 
1 
4 
16 
2 
112 
7B 
33 
33 11 
1 
6 
1 
1 
13 
. 
2 
3 5 9 
7 
4 6 
I 
• 23 
• 7 6 
• 125 
0 1 6 
1 2 7 
16 
1 
• • 3 0 
P78 
100 
8 7 8 
2 6 9 
6 1 0 
9 0 7 
2 0 til 
5 5 8 
3 1 8 
6 4 7 
4 2 8 
• 3 1 6 
• 8 3 
4 4 4 
1 1 4 
1Θ­* 
591 
9 5 2 
3 865 
2 2 
7 6 T 
16 
7 4 
83 
5 5 
188 
1 
a 
7 2 4 
"*62 
1 
I 
• 108 
1 
2 
3 
7 7 1 
? 
6 
23 
• 
7Q9 
9 5 1 
84R 
?51 
572 
? 3 9 
• 3 5 8 
4 2 3 
3 7 6 
863 
2 6 1 
■ 
6 0 0 
• 4 
2 2 0 
2 
3 1 
6 5 9 
2 
2 
io*» 2 6 9 
22 
34 
Q18 
40 
17 
2Â 
14 
9 1 0 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
C) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
293 
lanuar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
. 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
7C6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
— 1971 — Janvler­
M E N G E N 
EG­CE 
£3 24 
15 
c i 
E 
4 30 
9 9 4 
1 2 7 
3 8 a 
062 
1 
761 
France 
5 
9 
2 
6 
4 9 5 
1 9 3 
8 8 5 
4 8 0 
1 
a 
?B5 
7 2 3 . 2 1 ISOLATEURS 
4 
) 
1 
IC 
7 
2 
2 
723 
3 
1 
4 
1 
2 
1 
723 
724 
7 
1 
13 
1 1 
3 
40 
34 
6 
5 
ISOLATOREN 
892 
93 5 
128 
0 7 6 
372 
174 
2 0 3 
2 5 0 
7 0 
198 
87 
7 6 
106 
115 
1 5 9 
34 
3 
3 
153 
C37 
4 0 1 
« 3 5 
175 
703 
3 
4 5 8 
1 
1 
4 6 6 
9 
2 1 6 
3 3 0 
63 
2 
28 
4 
1 
1 
a 
2 0 
5 
4 
l 
75 
226 
0 2 0 
2 0 6 
1 8 1 
LOO 
a 
25 
Décembre 
Belg 
2 3 
3 
2 
1 
1 
TONNE 
­Lui 
9 6 " 
185 
. Nederland 
26 
3 
03 7 1 
342 
] 
• 131 1 
6 6 5 
302 
9 4 5 
994 
93 
, 2 5 9 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
23 
7 
6 
5 
EN TOUTES MATIERES 
A. STOFFEN ALLER 
1 
1 
9 3 f 
9 : 
13< 
16 < 2 
1 
?0 
6 
f 
7 Í 
bl 
ii 
1< 
4 0 ' 
1 9 . 
2 1 ¡ 
Τι 
2 
2 
33 
, 14C 
. 2 2 P I E C E S I S O L . PR MACH. / 
I S O L I E R T E I L E F 
556 
3 9 7 
2 3 4 
150 
242 
1 5 8 
30 
114 
3 6 
4 6 7 
703 
2 7 
71 
32 
4 0 6 
866 
7 7 
101 
R7 
1 
895 
5 7 9 
3ia 6 3 7 
509 
217 
4 6 2 
. 2 3 Τ 
I 
16 
2 1 
34 
3 
15 
9 0 
70 
20 
2 0 
4 
1 
1 
1 
JBES 
SOLI 
2 54 
74 
4 0 2 
64 
20 
5 
l 
26 
2 
4 
2 
32 
32 
1 
59 
• 
9 7 8 
7 9 4 
1 8 5 
15? 
54 
. a 
33 
1 
7 2 5 
38 
3 4 4 
3 
16 
1 
39 
2 
. a 
. 1? 3 1 
5 
1 
. 19 
23R 
113 
1 2 7 
84 
6 0 
a 
43 
ART 
1 
2 
1 
1 
1 
I N S T A L L . 
9 7 6 
7 0 6 
7 1 1 
48 5 
9 4 9 
. 47 
4 4 0 
7 9 
14 
2Î 5 
1 9 7 
1 2 3 
5B 
1 9 6 
8 0 
. 55 
3 2 
4 
a 
a 
5 7 0 
8 7 4 
5 5 3 
3 2 1 
2 3 3 
38 3 
. ' 88 
Italia 
3 3 2 7 
1 6 0 ? 
1 5 4 9 
1 0 8 7 
13 
39 
7 8 9 
35? 
Ρ 
3 7 7 
. 86 
! 4 0 
. ! 
. 3 1 
? 
178 7 
. 3 
47Ò 
? 2 9 5 
1 5 2 6 
7 6 9 
605 
1 2 7 
3 
162 
E L E C T . 
E L . MASCH. U . I N S T . 
16T 
loi 5 3 4 
i ι; I 
< , 13 
1 0 / 
, 6 9 4 
a 
, 
6 9 ' 
3 6 ' 
1 
3 3 2 
33 
1 3 7 
. 
• 
33 
54 
9 0 5 
3 
36 
3 
? 
, 60 
7 
5 
. . 3 4 6 
57 
24 
5 
. ■ 
5 6 7 
9 9 9 
5 6 3 
194 
103 
5 
a 
36B 
2 
1 
1 
1 
2 7 7 
52 
4 3 
1 6 6 
30 
26 
9 8 
35 
3 0 6 
5 9 2 
15 
6 9 
a 
6 0 
53 
1 
9 5 
4 
. 
0 4 4 
5 3 8 
5 0 7 
2 3 5 
0 8 7 
2 1 1 
. 61 
ISOLATEURS EN METAUX COMMUNS 
;RROHRE A 
. . 17 
2 
5 
25 
17 
8 
3 
3 
• I O ' R E C E P T E U R S DE 
. U N E D L . 
4 
9 
a 
14 
14 
METALLEN 
a 
T E L E V I S I O N 
FERNSEHEMPFAÉNGE» 
6 7 7 
3 8 7 
165 
6 7 9 
2 6 4 
259 
10 
3 6 7 
120 
100 
107 
587 
2 
7 
24 3 
312 
3 9 9 
8 2 
1 
25 
3 
11 4 
16 
19 
334 
2 1 
154 
3 5 3 
171 
187 
162 
1 
1 
3 
3 
3 87 
2 4 0 
1 1 9 
8 1 5 
57 
18Õ 
8 0 4 
5 6 1 
7 4 2 
2 4 ? 
1 
2 
2 
9 ' 
36? 
64 
15" 
i ; 
4 
3 1 
25 
5 
4 
5 
10 
r 2 
) 2 1 
> 18 
> 2 
7 2 
4 9 5 
6 5 4 
a 
083 
2 6 4 
194 
10 
3 6 5 
120 
98 
2 1 
4 80 
1 
1 
. a 
9 2 
10 
1 
14 
1 
11 
4 
16 
19 
8 8 4 
2 1 
1 5 4 
017 
4 9 5 
5 2 1 
13S 
8 
2 
12 
8 
3 
2 
15 
16 
i 10 
4 2 
3 1 
! i l 
1 11 1 
79 
3 1 3 
5 0 0 
a 
0 2 8 
59 
a 
2 
. 8 0 
4 8 
1 
5 
2 3 7 
3 1 2 
2 9 5 
7 2 
. 4 
2 
. . . . 2 1 7 
. • 
2 5 5 
9 2 0 
3 3 5 
6 5 5 
79 
37 
9 
2 5 9 
a 
6 0 
. . . 6? 
? 
, . a 
25 
51 
1 
?4 
. 
6 1 1 
385 
??6 
??5 
123 
1 . • 
. 1 
1 
a 
• 
2 
1 
. a 
• 
10 
3? 
60 
8 3 6 
. 6 
13 
9 6 9 
9 3 9 
3 0 
30 
mp< i r t 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 60 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
9 54 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
062 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
706 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE ? 
•A .AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVFGE 
SUEOE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHFCriSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
DIVFOS ND 
M D N D F 
I N T B A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• FAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H D N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
•MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
E X T " A ­ C E 
CLASSE 1 
WERTE 
EG­CE 
1 3 9 
53 
46 
19 
5 
3 
2 
1 0 
7 
3 
3 
1 
? 
1 
1 
7 
1 
4 
24 
14 
9 
9 
4 
5 
53 
8 
84 
57 
2 
2 
l 
1 
2 
1 
24 
1 
2 4 9 
7 0 8 
4 1 
37 
6 7 0 
4 5 4 
7? 8 
2 7 8 
7 7 6 
3 
6 2 4 
6 6 6 
3 8 3 
2 4 3 
0 7 5 
4 5 0 
3 7 8 
1 3 4 
9 5 0 
2 9 9 
6 0 
44 
4 3 
58 
6 7 
53 42 8 
13 
19 
7 5 8 
6 9 7 
3 1 6 
3 3 1 
1 3 5 
8?3 
1 9 
2 2 7 
0 9 8 
6 1 2 
8 7 1 
7 7 6 
9 7 6 
992 
4 1 
3 1 7 
1 1 3 
96 8 
7 2 7 
76 
3 0 
70 
1 8 6 
6 2 0 
112 
2 4 2 
3 5 9 
?1 
1 9 1 
3 3 3 
8 5 8 
3 6 1 
158 
2 5 9 
5 
218 
36 
23 7 1 
19 
6 1 
2 1 8 
13? 
B4 
84 
2 2 
4 5 6 
1 0 1 
0 3 1 
5 8? 
2 5 9 
6 0 7 
133 
7 3 9 
5 4 2 
0 5 8 
9 8 1 
8 5 3 
11 
6 0 
4 8 8 
63 8 
0 3 6 
2 1 2 
14 
3 3 8 
28 
1 8 0 
28 
98 
84 
6 6 5 
1 6 8 
0 0 7 
4 5 6 
4 2 ° 
0 2 7 
5 1 4 
France 
15 
13 
9 
1 
3 
1 
1 
? 
5 
3 
1 
l 
9 
1 
5 
3 
2 
23 
2 0 
2 
2 
0 1 5 
6 79 
7 4 7 
9 0 9 
5 
2 
8S9 
. 3 9 3 
4fl 
6 0 7 
3 4 6 
160 4 
30 
6 
1 
■ 
a 
15 
4 
1 2 5 
5 
. 56 
8 0 9 
3 9 9 
4 1 0 
3 9 1 
2 03 
. 19 
. 4 34 
4 3 8 
4 9 4 
4 7 0 
70S 
. 17 
4 
2 2 3 
33 
14 
3 
20 
. 6 4 ? 
1 . 54 
• 
110 
3 8 6 
2 2 4 
2 04 
4 8 9 
a 
, 71 
a 
, 15 
16 
23 
62 
15 
46 
46 
13 
. 8 4 9 
7 6 2 
2 2 6 
9 3 9 
6 
. 33 
24? 
14 
2 2 9 
3 0 7 
7 7 5 
5 3 2 
5 3 2 
1000 DOLLARS 
Belg. 
4 0 
4 
3 
2 
1 
1 
2 
4 
2 
2 
2 
2 1 0 
14 
14 
Lux. 
1 6 9 
3 8 3 
222 0 2 6 
1 
1 
aso 
7 1 ! 
. 1 4 9 
2 5 5 
23 
27 
6 
55 
4 
. 3 
43 
. 3 3 
9? 
? 
. 17 
4 7 3 
1 3 8 
2 8 5 
2 0 4 
9 3 
. 8 1 
5 1 9 
. 9 4 7 
8 9 ! 
11 
55 
7 
37 
. 1 0 9 
6 0 
2 
a 
a 
. 1 1 8 
a 
a 
a 
?! 
7 7 8 
36B 
4 1 0 
3 3 9 
2 6 9 
a 
a 
­
9 
? 
?4 
1 
1 
3 8 
3 5 
2 
7 
2 
4 4 9 
a 
3 3 6 
6 5 6 
6 9 8 
5 
a 
. a 
14 
8 
1 
a 
R 
24 
22 
4 2 2 
6 4 6 
1 4 0 
5 06 
4 3 1 
Nederlend 
4 1 
6 
5 
2 
09C 
837 
7 8 7 
ass 3 1 1 
a 
7 4 1 
BZT­NOB 
1 
1 
1 
088 
64 
564 
7 
3 e 
4 
129 
4 
a 
a 
4 
5 53 
11 
1Í 
995 
27? 
264 
I B I 
? 
BZT­NDB 
3 
4 
3 
1 
1 
2 7 ' 
196 
os: 46 
2 4 1 
14 
7 
2 
133 
64 
Ι Γ 
a 
a 
145 
5 0 ' 
51 
4 1 
1 
804 
5 7 3 
231 0 3 4 
4 6 7 
4 ' 
a 
154 
BZT­NDB 
1 
, 3C 
a 
32 
3 1 
! 1 
BZT­NDB 
4 
4 1 
6 3 
12 
2 
2 1 
1 
2 
6 
1 
1 4 1 
1 2 2 
18 
16 
504 
4 5 1 
705 
9 9 0 
095 
13S 
687 
541 
033 
218 
175 
ς 
1 
2 
1 
159 
4 Í 
14 
179 
1? 
180 
28 
9P 
84 
456 
160 
006 
0 3 : 
650 
333 
556 
Deutschland 
(BR) 
3 4 
23 
23 
9 
8 5 . 7 5 
1 
3 
1 
1 
l 
ι 
8 5 . 2 6 
1 
6 
2 
3 
3 
2 
8 5 . 2 7 
4 6 5 
5 6 3 
0 5 ? 
9 36 
4 3 3 
a 
73 
2 4 ? 
69 
25 
a 
74 
19 
1 5 7 
5 4 7 
2 8 5 
58 
41 
a 
?3 
20 
100 
a 
a 
3 7 6 
0 4 0 
4 1 0 
6 3 0 
5 8 2 
0 0 7 
a 
4 8 
7 8 5 
B37 
3 30 
a 
4 4 9 
3 6 6 
255­
1 0 7 
1 6 5 
56? 
46 
27 
a 
4 1 
a 46 
15 
193 
46 
■ 
1 1 2 
4 0 1 
7 1 1 
4 5 6 
4 7 3 
2 1 2 
5 
43 
25 
19 
. ? 
31 
79 
46 
33 
33 
? 
8 5 . 1 5 A 
1 
3 
39 
' 
15 
6 4 
4 5 
19 
17 
4 6 1 
6 6 9 
5 6 6 
. 6 3 2 
4 4 0 
a 
?0 
1 
. 7 4 1 
4 2 4 
2 
45 
4 6 6 
6 37 
3 5 3 
166 
a 
106 
16 
43Ö 
7 2 7 
3 2 8 
3 9 9 
7 4 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
8 
4 
4 
? 
2 
1 
1 
7 
2 
1 
1 
4 
5 
5 
9 2 ? 
9 β 7 
9 2 5 
5 1 9 
19 
a 
3 6 
6 2 5 
35? 
21 6 4 9 
• 1 3 3 
17 
1 8 9 
. 1 
a 
a 
15 
1 
53 5Θ 
• 19 
2 9 4 
4 3 0 
6 4 7 
7 8 3 
6 9 4 
3 3 9 
19 
7 0 
521 
9 5 
1 5 6 
3 3 4 
. 1 1 6 
7 
1 . 33 S 
3 
4 
. a 
a 
511 
4 5 
3 
? 5 8 
• 
3 8 7 
1 0 5 
2 8 2 
2 7 8 
4 6 0 
4 
« ■ 
1 
? 
? 
a 
1 
7 
5 
? 
2 
• 
42 
13? 
3 6 7 
9 9 5 
a 
6 1 
a 
4 
a 
11 7 
7 
a 
a 
20 
a 
a 
a 
17 
a 
. . a 
. 7 8 
. • 
743 
5 3 6 
2 0 7 
2 0 5 
Ci Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende diesee Bendes. 
Ci Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en lin de volume. 
294 
Januar­Dezember 
SchiUssel 
Code 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
7 0 6 
7C8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
8SI 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 0 5 6 
0 5a 
0 * 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 9 6 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 8 
7C6 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
— 1971 — Janvler­
M E N G E N 
EG­CE 
1 
724 
1 
4 
1 
4 
1 
1 ! 
7 
7 
5 
2 
7 2 4 
2 
2 
1 
10 
6 
4 
3 
2 
7 2 4 
3 
l 
2 
1 
1 
4 3 1 
2 2 9 
1 
7 9 7 
France 
62 
. . • 
. 2 0 * R E C E P T E U R S 
Décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
2 
. . 17 
Nederlend 
1 168 
22=> 
1 
1 0 5 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
R A D I O , RADIO­PHONOS 
RUNDFUNKEMPFAENGER. 
2 3 9 
4 5 5 
8 3 1 
1 3 2 
0 7 5 
5 9 
7 
11 
12 
1 9 3 
48 
75 
2 3 9 
24 
27 
1 0 4 
1 4 1 
8 
2 6 
1 0 3 
L 
1 0 7 
5 
2 
1 5 6 
1 
3 
26 
7 7 0 
4 7 5 
340 
5 
7 0 5 
73 3 
9 7 4 
5 7 9 
6 4 0 
0 0 3 
l 
l 3 8 6 
a 
38 
2 9 0 
1 3 7 1 
2 3 6 
12 
7 
4 
. 5 0 
2 
, , 1
„ 
87 
4f l 
2 
26 
. 1
27 
. . 89 
. . . 4 8 2 
a 
10 
. 
3 2 8 4 
2 4 3 6 
8 4 9 
585 
68 
1 0 1 
, 1
163 
104 
. 4 2 7 
1 3 09 
62 
70 
, 3 
6 
18 
20 
16 
13 
93 
15 
. 3 5 6 
9 
7? 
5 
2 5 6 3 
1 9 0 2 
6 6 1 
4 4 4 
6 7 
97 
. , 115 
1 8 9 
a 
. 6 8 0 
AUCH M IT PHONOTEII 
ND. 
. 9 1 A P P . ELECTR. PR TRANSMISSION 
E L . GERAETE F . ORAHTNACHR. ­
37 6 
07 7 
945 
6 5 5 
5 3 4 
2 4 8 
6 4 
4 5 2 
18 
1 0 1 
135 
114 
3 
17 
1 7 7 
2 7 6 
l 
1 
3 
48 
1 
3 
239 
2 
1 
3 8 2 
5 
l . . 71 
1 
5 
6 
. 24 
4 1 5 
4 
6 
532 
4 8 6 
0 4 5 
632 
3 1 5 
118 
2 
2 9 6 
, 105 
50 
1 4 7 
335 
124 
15 
34 
1 
3 
3 
4 
a 
14 
. . 1
1 
. . . . a 
1 
1 
19? 
7 9 
1 1 1 7 
6 3 7 
4 8 0 
4 7 5 
187 
3 
1 
2 
92 MICROPHONES 
MIKROPHGNE 
813 
3 7 4 
9 1 1 
4 5 4 
6 8 5 
183 
2 
112 
157 
18 
7 5 9 
66 
1 0 9 
5 
106 
4 
2 
a 
3 7 6 
4 6 4 
8 7 4 
4C7 
2 3 0 
. 1 0
2 0 
1 
138 
6 
6 
a 
38 
a 
1 
133 
a 
7 0 0 
I 1 5 6 
' 9 
17 
6 
10 
9 
1 
I Q 
3 
,, . a 
4 
a 
, . a 
a 
2 
. . . 12 
, 1 
. . . a 
. . . . 24 
. 4 
2 1 3 0 
2 0 1 8 
111 
1 0 7 
54 
1 
. 3
5 0 
1 0 8 1 
, 9 1 4 
11 
70 
7 
3 8 4 
, 32 
57 
77 
34 
26 
8? 
3 
• 
2 7 3 6 
2 0 5 5 
6 8 1 
6 5 0 
5 7 7 
3? 
1 
­
, HT­PARLEURS , 
, LAUTSPRECHER , 
5 6 
. 6 3 9 
4 54 
138 
1 3 9 
. 16 
1 
, 7 1 
7 
32 
a 
5 
. 
9 9 
2 6 6 1 
a 
8 94 
195 
2 7 2 
. 20 
51 
16 
144 
16 
45 
a 
22 
a 
1 
3 
7 
2 
5 
4 
1 
PAR 
9 7 
4 0 4 
8 1 5 
a 
77 7 
17 
, 4 
6 
1 2 6 
25 
7 5 
2 3 9 
26 
3 
, a 
. 103 
, 65 
. 2 
16 
. a 
2 0 
7 8 3 
4 5 2 
8 9 6 
• 
9 4 9 
0 9 3 
8 5 7 
3 6 5 
4 9 1 
3 8 6 
a 
a 
1 0 6 
F I L 
TECHNIK 
2 
1 
I 
1 
4 1 
B32 
7 0 
. 159 
13 
2» 
4 9 
7 
7 6 7 
14 
23 
. 3
I 
2 6 0 
. . 3 
4 2 
1 
. . . a 
102 
5 
. , \ ­
a 
, , a 
24 
2 2 3 
1 
2 
20 8 
110 
0 9 8 
0 2 8 
4 2 5 
2 5 
. 4 5 
A M P L I F I C A I 
USW. 
6 3 5 
2 8 6 
4 1 0 
. 9 4 5 
4 3 2 
? 
6 3 
35 
. 3 8 9 
28 
2 4 
5 
4 0 
4 
Italie 
10 
. . • 
38 
13 
? 9 9 
9 5 ? 
. 10 
. . . 4 
1 
, a 
7 
1 
1 
. . . . . 10 
5 
. 36 
. . 6 
1 4 9 
14 
3 6 ? 
• 
1 9 0 9 
I 30? 
6 0 7 
185 
14 
4 1 9 
1 
a 
? 
144 
59 
25 
4 3 3 
. 49 
7 
9 7 5 
1 
. 37 
5? 
3 
19 
176 
6 
. . . 6 
a 
1 
7 39 
. . 4? 
. . . a 
4 7 
. 5 
6 
a 
. 7 
. ­
? 3 4 1 
6 6 6 
I 6 7 5 
1 3 7 2 
1 122 
5 7 
a 
2 4 6 
a 
23 
51 
343 
232 
6Ö 
, 3 
, 1 
17 
9 
? 
a 
1 
a 
" 
m pore 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
Ι Ο Ί AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0,11 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
O05 I T A L I E 
0 2 2 R D Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 3 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y0UG3SLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . O . A L L E M 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
6 1 5 IRAN 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N F R . P 
728 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIMAN 
7 4 0 HONG KONG 
9 5 4 D I V E R S ND 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
O04 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
07? R O Y . U N I 
0 ' 8 NORVFGF 
0 1 0 SUFOF 
0 7 ? F INLANDE 
0 1 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGDSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E " 
0 6 0 POLDGNE 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 4 HONG»IE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 ISRAFL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
3 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 ? FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 7 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
WERTE 
EG-CE 
10 3 8 7 
1 6 1 1 
14 
1 9 0 1 
3 0 1 4 
5 9 4 5 
2 7 0 4 7 
38 1 7 0 
11 4 4 9 
73 3 
39 
1 3 4 
9 6 
2 7 2 6 
7 1 8 
t 0 0 7 
2 9 9 5 
2 7 1 
1 7 8 
65 0 
2 2 8 
29 
1 5 7 
10O 
12 
l 6 0 8 
78 
2 1 
1 6 1 7 
1 0 
3 4 
1 5 6 
4 4 5 8 9 
5 3 0 1 
I l 4 4 8 
3 7 
1 6 0 6 7 4 
35 6 2 5 
75 0 5 0 
55 2?B 
8 4 5 9 
19 5 8 5 
5 
2 0 
1 1 9 9 
9 7 6 0 
35 7 1 7 
I l 2 1 0 
4 2 1 3 9 
8 4 5 5 
5 8 8 5 
l 0 7 5 
14 0 7 3 
1 2 6 
3 0 4 9 
3 5 2 5 
1 3 1 4 
25 
3 4 9 
1 3 9 2 
2 9 0 4 
12 
16 
16 
1 0 6 9 
57 
25 
1 5 5 5 
16 
18 
I T 5 7 0 
3 7 6 
17 
10 
7 9 
7 5 4 
51 
45 
5 0 
10 
1 6 2 
3 1 0 9 
22 
78 
1 6 6 6 4 9 
1 0 7 2 8 1 
59 3 69 
55 3 6 9 
2 9 4 4 6 
1 2 4 3 
9 9 
2 7 5 2 
5 3 5 2 
12 4 7 1 
11 8 4 9 
18 0 6 1 
6 9 4 3 
6 4 5 4 
38 
5 9 6 
9 4 2 
7 5 
3 8B4 
1 3 8 1 
1 4 3 6 
2 6 
3 2 3 
4 5 
2? 
France 
5 
16 
3 
4 
33 
?5 
7 
6 
1 
1 
2 
3 
3 
2 
10 
26 
1 1 
14 
14 
3 
1 
3 
7 
1 
1 
7SP 
. , • 
571 
531 
a i 4 
0 7 7 
17? 
39 
37 
3 
7 3 4 
73 
, . 13 
4 
5 6 1 
57 
7 
155 
12 
7 6 5 
. , 8 1 7 
. . 3 3 5 
. 57
8 4 7 
9 4 3 
9 0 4 
2 2 5 
0 6 ° 
8 9 7 
! 2 0 
78? 
5 5 9 
U S 
9 6 5 
507 
4 ° ! 
3 0 6 
6 3 3 
18 
3 " 
1 6 9 
1 0 7 
. 57
16 
1 
12 
1 0 
. . . . a 
2 
14 
3 2 8 
17 
. . 19 
. . . . 6 4 6 
. • 
0 9 ? 
1 4 9 
9 4 4 
8 9 2 
BOO 
75 
2 
23 
9 9 2 
6 7 8 
1 4 9 
8 6 6 
3 1 1 
73 
1 4 5 
5 
7 5 7 
2 0 5 
1 8 6 
1 1 7 
3 
16 
1000 DOLLABS 
Belg. 
1 
5 
11 
3 
23 
18 
5 
3 
1 
7 
15 
27 
? 4 
2 
2 
1 
4 
2 
-Lux. 
29 
1 
. 24 
1 3 9 
. 5 1 6 
06? 
5 1 4 
175 
. 2 9 
36 
2 6 0 
1 7 8 
a 
1 5 3 
6 1 
1 7 1 
13 
1 
a 
52 
a 
. 1 4 4 
10 
3 4 
a 
0 7 4 
1 0 9 
6 5 0 
3 7 
4 2 9 
2 3 2 
1 9 3 
96? 
6 7 3 
9 1 4 
, . 2 8 5 
6 7 9 
a 
5 3 4 
4 7 3 
3 1 0 
5 6 9 
77 
461 
31 
75 
567 
45 
1 
3 
4 6 
a 
a 
a 
1 
a 
?? 
a 
a 
4 3 1 
8? 
13 
10 
a 
a 
2 
a 
. . . 2 1 7 
36 
6 3 3 
9 9 6 
6 3 3 
5B5 
7 4 0 
79 
. 23 
7 3 1 
3 4 ' 
8 4 5 
6 8 3 
58S 
. 5 9 
19 
3 2 Î 
91 
2 1 7 
13 
" 
Nederlend 
e 
1 
8 Z T ­
Β Ζ Γ ­
1 
16 
14 
4 
1 
1 
43 
33 
1 0 
9 
8 
Deutschland 
(BR) 
3 5 7 1 6 2 T 
6 0 9 1 
14 
2 1 9 1 6 5 7 
NDB 8 5 . 1 5 B 
NQ 1 244 
NDB 
5 2 0 9 
12 1 0 7 
! 7 9 0 3 
2>3 
! 66 
56 
1 6 8 4 
4 5 7 
1 0 0 7 
2 9 0 5 
. 1 * 3 
24 
. . 1 
100 
a 
6 6 6 
. 21 
1 6 4 
a 
. 1 2 7 
36 3 7 1 
5 1 0 5 
8 2 5 7 
33 8 9 7 
26 46 a 
57 4 2 9 
4 3 6 3 0 
6 4 7 9 
13 6 7 4 
. 1 2 5 
B 5 . 1 3 
5 8 6 4 6 9 0 
865 
7 7 ; 
275 
6 6 ' 
172 
16 190 
1 177 
4 3 5 9 
1 199 
4 5 9 
9 6 9 8 9 4 
9 
35 
732 
437 
4 
3» 
51 
14 
4 
034 
19 
4 
. 79 
4 3 7 
31 
. . 10 
4 6 9 
14 
3 
7 3 7 
501 
286 
69? 
0 5 9 
594 
95 
BZT­NDB 
1 
8 
5 
1 
0 7 5 
890 
. 9 3 8 
74 7 
6 0 6 
. 112 
2 7 7 
5 1 
7 0 0 
138 
4 4 6 
4 
75 
. ?
4 0 
2 8B5 
4 9 9 
4 7 9 
65 
4 
2 7 4 7 
. . 16 
1 0 2 0 
56 
a 
. . . 4 2 0 1
2 53 
. . . 13 
. . . 162 
1 7 3 9 
H 
33 
4 3 2 2 6 
26 4 1 6 
16 8 1 0 
15 5 2 3 
6 4 1 5 
1 9 5 
2 
1 0 9 2 
3 5 . 1 4 
3 4 1 0 
1 4 1 3 
2 5 4 7 
. 3 6 4 7 
2 5Θ0 
38 
3 3 7 
4 3 9 
14 
2 0 2 1 
3 2 3 
5 2 6 
22 
1 1 4 
33 
4 
Tab. î 
VALEUR 
Italia 
9 0 
a 
1 
6 3 1 
165 
3 8 9 7 
> 10 2 9 4 
163 
2 
! 43 
14 
. 1 0 5 
11 
4 
. 4 
. . . 125 
7 8 
4 9 2 
. . 2 9 
8 5 9 
8 7 
2 4 8 4 
19 5 0 1 
14 9B2 
4 5 1 9 
1 4 1 1 
2 3 3 
3 100 
4 
. 7 
1 8 0 5 
1 1 0 3 
381 
7 9 3 0 
. 96? 
6 1 
7 061 
a 15 
5 6 7 
751 
2 0 186 
1 3 7 ? 
5 9 
6 
, 4 3 
1 
3 
1 5 5 5 
a 
a 
1 5 7 6 
5 
, . . 29B 
. 4 5 
5 0 
. a 
33 
a 
1 
25 9 1 0 
11 2 1 9 
14 6 9 1 
12 6 T 7 
9 43? 
4 0 0 
. 1 6 1 4
136 
176 
1 28? 
2 129 
3 6 9 
15 
1 2 
5 
85 
6 2 4 
6 1 
4 
4 
• 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST on fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 — Janvier­
Code 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 2 
7 0 2 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
, 1 0 1 1 
' 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
001 
0 C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
212 2 2 0 
2 7 2 
3 2 2 
3 2 4 
32a 3 9 0 
400 4 0 4 
4 2 0 
4 6 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
WW 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
2 2 
52 
4 7 
818 
7 
8 
a 
2 2 9 9 
9 
5 
16 0 4 5 
1 0 2 3 4 
5 8 1 0 
5 6 4 5 
2 3 9 0 
2 6 
. , 1 3 7 
France 
2 
2 
2 
7 
1 4 3 
1 
. 173 
. 1 
9 0 6 
121 
7 8 5 
7 7 2 
4 1 0 
2 
, a 
11 
7 2 4 . 9 9 * A U T R E S APP 
Décembre 
Belg 
2 
1 
a DE 
TONNE 
­Lux. 
3 
a 
13 
95 
. . . 3 3 ? 
. ­
0 6 2 
3 3 6 
7 2 6 
6 9 8 
2 6 6 
a 
a 
. 26 
Nederlend 
5 
3 
1 
1 
12 
43 
19 
199 
4 
. a 
3 5 ? 
. ­
0 6 1 
3 4 8 
2 1 3 
141 
5 4 7 
2 
. a 
70 
TRANSMISSION 
S E N D E ­ , E M P F A N G S ­ , 
2 2 5 3 
4 0 2 5 
5 8 0 4 
S 190 
2 0 2 8 
1 0 2 4 
4 1 
153 
13 
3 1 1 
141 
2 1 5 
4 3 
131 
94 
30 
12 
174 
78 
4 6 
1 375 
28 
2 6 
5 
38 
1 7 1 0 
173 
25 
3 
1 
2 9 2 0 5 
2 3 2 9 9 
5 905 
5 362 
1 9 2 7 
2 3 3 
4 
1 
3 0 9 
1 
1 
4 
3 
312 
4 0 6 
3 6 6 
9 1 3 
220 
a 
2 5 
S 
. 23 
11 
1 
. 4 
10 
37 
32 
173 
3 
34Õ 
16 
1 . • 
8 9 1 
9 9 7 
8 9 3 
7 9 5 
2 6 3 
20 
3 
a 
78 
3 
3 
7 
7 
7 2 5 . 0 1 REFRIGERATEURS 
32R 
a 
4 3 1 
2 7 4 
3 0 2 
1 2 5 
a 
a 
7 
32 
3 
47 
4 
10 
1 ι 
a 
1 1 4 
1 9 2 
1 3 4 
? 
• 
9 6 5 
2B4 
6 3 1 
5 .5 2 2 6 
1 
a 
a 
115 
FUNKMESS 
2 
2 
7 
6 
1 
1 
9 6 9 
5 9 9 
. 6 9 6 
3 3 7 
3 1 7 
. 1 8 
6 0 
3 
110 
6 
120 
4 
123 
5 
, . 13 
2 
9 
1 9 1 
10 
? 
6 
5 
19? 
8 1 6 
6 0 0 
2 1 6 
1 6 4 
6 2 5 
23 
1 
. 29 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
ETC. ­
12 
3 
2 30 
? 
. a 
0 1 0 
5 
1 
6 6 ? 
? 7 6 
3 8 5 
3 6 3 
0 7 6 
6 
. a 
16 
Italie 
URÍ 
0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
1 5 1 '.10 
4 0 4 
3 6 3 2 
702 
4 2 7 7 3 2 
4 7 3 6 
3 7 4 0 
1 3 5 4 1 0 0 0 
6 5 3 1 0 1 0 
7 0 1 1 0 1 1 
6 7 1 1 0 2 0 
9 1 1 0 2 1 
16 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
14 1 0 4 0 
­ SANS F I L 
­GERAETE 
1 
4 
2 
1 
1 
7 6 4 
0 2 4 
6 5 6 
, 47 6 
184 . . 13 
4 3 
1 
112 
4 1 
77 
33 
1 
94 
a 
, 1 
a 
7 
32 
. . a 
. a 
. . . . 116 
3 
a 
. , a 
. 1 
a 
8 
a 
a 
, . . 4 
6 0 0 
109 
9 
. • 
4 1 4 
9 20 
4 9 4 
3 2 6 
5 07 
,128 
! . 4 0 
ELECTROOOMESTIOUES 
ELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE 
1 525 
534 
192 
9 4 0 6 
76 30T 
7 6 2 
12 
705 
9 1 
3 0 
210 
7 1 
6 2 6 7 
3 368 
2 8 5 
303 
8 4 4 
151 
2 
10 1 0 8 2 
8 7 963 
13 121 1 1 6 7 5 
1 7 8 8 
7 
a 
a 
1 4 4 0 
3 
25 
3 
1 
34 
29 
5 
5 
. 4 0 
3 9 7 
7 0 1 
237 
1 3 3 7 
. 1 
17 
a 
7 8 6 
117 
a 
. a 
86 
1 
7 2 5 
1 3 9 
5 8 6 
584 
5 9 3 
a 
a 
. 2 
1 
2 
7 
12 
11 
3 2 7 
a 
1 1 1 
862 
1 3 7 
56 
9 
36 
a 
. 3? . 5 4 0 
72 
5 
a 
16 
3 9 
« 
2 9 7 
4 3 7 
8 1 1 
7 3 9 
1 3 3 
2 
a 
a 
71 
2 
12 
16 
15 
1 
69 
1 6 0 
. 629 
8 2 3 
93 
a 
54 
7 
21 
106 
a 
4 4 6 
a 
280 
. . 1 
* 
8 9 9 
8 8 1 
0 1 9 
7 3 0 
2 7 4 
4 
a 
. 2 8 6 
30 
2 
35 
31 
4 
3 
1 
98 
3 0 7 
77 
a 
5 9 6 
3 0 7 
2 
2 5 ? 
84 
6 
5 0 
63 
1 9 5 
1 7 5 
. 3 0 3 
8 7 3 
7 
1 
3 5 7 
0 7 8 
2 7 9 
147 
6 8 5 
a 
a 
. 1 3 1 
1 9 2 0 0 1 
9 0 0 0 2 
3 1 0 0 3 
1 9 0 4 0 0 4 
0 0 5 
1 7 8 07 2 
0 2 4 
1 0 2 6 
8 0 2 8 
10 0 3 0 
1 0 3 2 
19 0 3 4 
7 ° 0 3 6 
7 0 3 8 
0 4 0 
' 0 4 2 
0 4 8 
17 0 5 0 
1 0 5 2 
0 5 6 
7 0 5 8 
0 6 2 
4 0 6 4 
3 0 6 8 
?04 
2 1 2 
2 2 0 
272 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
4 4 390 
6 9 8 4 0 0 
7 4 0 4 
3 ' 
44 ( 
4" 
1 
4 11« 
2 4 9 f 
1 6 2 
1 s i ; 301 
6 
4" 
3! 
2' 
; 3 K 
. 6 ' 
2( 
; ! ■ 
1 3 0 f 
< . . 
l f 
. 
1 804 
3 7 f 
1 4?< 1 4 2 Í 
10? 
1 
a 
a 
4 2 0 
4 6 4 
5 0 8 
528 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 2 
6 6 0 
7 0 0 
706 
. 7 7 0 
1 7 3 2 
' 7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
l o t i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
t 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
.PRUNG 
RIGINE 
R . D . A L L E H 
T C H E : D S L 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ARAB.SEOU 
MALAYSIA 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
• C . I V O I R E 
.CONGO RD 
.RWANDA 
• BURUNDI 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HONOUR.BR 
JAMAÏQUE 
BRFSIL 
ARGFNTINF 
SYR I F 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
A R A 3 . S E 0 U 
PAKISTAN 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
8 
U 
39 
54 
34 
34 
14 
24 
35 
4 1 
3 0 
15 
78 
1 
4 
9 
6 
1 
1 
2 
6 1 
1 
14 
3 3 5 
1 9 7 
1 3 8 
1 3 5 
5 2 
2 
2 
1 
15 
1 0 4 
1 
1 
6 
2 
1 3 8 
1 2 3 
14 
13 
3 
1 
6? 
97 
79 
0 7 3 
1 3 9 
4 2 
12 
1 1 4 
5 4 
2 8 
6 2 5 
6 7 8 
9 4 8 
4 8 8 
7 1 8 
1 8 4 
3 
? 
2 7 0 
3 0 9 
3 6 1 
6 0 6 
349 
4 4 7 
6 1 8 
11 
1 1 5 
2 2 4 
9 2 0 
1 8 8 
0 4 7 
5 6 0 
1 3 3 
6 5 9 
OSI 
7 3 9 
9 5 7 
1 5 1 
1 1 6 
2 9 9 
6 7 
2 4 0 
3 4 
26 
19 
54 
86 
18 
I P 
10 
3 0 4 
1 5 4 
6 4 4 
10 
18 
15 
3 1 
11 
34 
5 0 
3 2 5 
1 4 4 
1R4 
U 
43 
39 
1 5 3 
8 0 5 
8 2 9 
2 1 3 
2 3 0 
17 
8 7 6 
0 7 4 
8 0 4 
5 6 0 
1 7 4 
3 1 9 
1 3 5 
5 4 
9 1 2 
0 5 0 
5 1 0 
2 8 8 
1 4 1 
8 4 6 
4 4 2 
24 
0 9 B 
1 9 0 
52 
3 2 3 
95 
6 3 0 
8 7 1 
1 3 5 
2 8 4 
6 9 3 
3 7 1 
1 0 
1 2 4 
8 3 7 
2 8 8 
1 1 1 
0 3 2 6 
. . 1 6 9 
France 
1 
1 
2 0 
14 
5 
5 
2 
2 
3 
14 
3 
5 
U 
3 
53 
2 9 
2 4 
2 3 
7 
5 
3 3 
3 
1 
4 5 
3 9 
6 
6 
1 
15 
. 15 
6 9 4 
13 . • 1 4 5 
• i o 
4 0 0 
6 3 6 
7 1 4 
6 4 8 
6 7 5 
19 
• 2 
4 6 
. 6 1 2 
3 1 2 
5 ? 3 
9 0 7 
6 7 5 
. 3 0 
1 1 7 
4 3 2 
1 
9 1 7 
5 7 1 
27 
. 55 
1 
a 
1 0 3 
55 
a 
44 
. 16 
a 
, 36 
a 
. . 7 
7 2 3 
35 
3 
1?1 
? 
? 
8 7 2 
1 6 5 
5 
4 
a 
39? 
3 5 5 
0 3 7 
415 68S 
411 8 6 
17 7 0 4 
. 93 
4 
211 7 2 1 
4 8 8 
6 
52S 
3 
34 
9 0 6 
0 1 3 
. a 
2 1 5 
2 
2 3 1 
0 3 0 
2 0 1 
1 9 6 
0 5 8 
1 
a 
4 
1000 DOLLABS 
Belg. 
1 
12 
s 3 
3 
l 
4 
15 
23 
2 
2 
4 
l 
58 
io7 
1 0 
4 
1 
4 
10 
18 
17 
1 
Lux. 
17 
, ?S 
8 1 6 
a 
. a 
7 4 8 
a 
« 
5 8 2 
6 5 1 
93? 
8 7 9 
2 9 6 
4 
3 
. 45 
9 1 4 
. 8 0 3 
8 9 0 
9 7 3 
7 1 4 
a 
1 7? 
9 7 0 
35 
7 7 3 
3 3 6 
21 
5 
13 
2 ?0 
a 
1 
! 4 5 
a 
1 
a 
1 
. . a 
10 6 
3 8? 
73 
, . a 
3 0 
. „ a 
1 
a 
. a 
a 
2 
l 
1 5 6 
3 
125 
. 
4 4 4 
5 8 5 
8 6 0 
6 5 6 
842 
55 
U 
2 
1 4 8 
7 1 1 
1 7 0 
9 6 0 
4 3 9 
113 
14 5 9 
ï 44 
6 0 7 
65 
7 
a 
14 
77 
1 
2 8 9 
2 8 1 
0 0 3 
9 8 6 
2 30 
1 
21 
Nederland 
1 
1 
2 3 
16 
6 
6 
3 
B Z T ­
4 
9 
?6 
3 
T 
1 
3 
U 
1 
7 4 
4 4 
3 0 
2 9 
14 
3 
Deutschland 
(BR) 
59 
2 4 
38 2 
3? 
8 
7 0 9 5 
2 9 1 75 
6 0 11 
6 9 0 1 4 
54? 14 
2 8 3 6 
31 
117 
1DB 8 5 1 5 C 
5 6 9 12 
5 4 4 20 
12 
9 9 6 
73? 4 
9 2 3 5 
1 
3" 
217 
52C 
7! 
9 0 6 2 
4 3 2 1 
4 3 6 
404 
941 
3 ( 
4C 
i ; . BF 
4 ; 
1 ' 
: 
a 
l t 
, ?P 
4 5 ' 
5 9 î 
, 16 
1 ! 
1 
: 
1 
7 
4 f 
8 f 
i r 37 
25 
2 8 : 
17 
30 
91 
17 
847 
842 
0 0 5 
515 
8 9 Í 
3 4 7 
20 
7 
14? 
BZT­NDB 
4 
17 
2 3 
2 2 
1 
98 
3 0 3 
4 4 ] 
169 
1 6 5 
8? 12 
3 0 
1 5 1 
1 
4 5 0 
1 
17a 
a 
M 
­
0 9 0 
0 1 1 
0 7 9 
8 9 3 
4 2 7 
4 
îaï 
10 
6 
8 2 
50 3 1 
30 
12 
1 
36 
12 
7 5 1 
93 
1 
. 1 3 5 
39 
11 
6 1 3 
0 1 7 
5 9 6 
4 S I 
2 ° S 
6 1 
. a 
54 
6 1 1 
5 1 1 
9 34 
a 
3 7 9 
912 7 
45 
5 1 2 
7 5 1 
36 
9 4 4 
152 
6 0 4 
18? 
56 
6 9 7 
? 
2 
? 
23 
17? 
2 
3 
54 
a 
, 13 
2 ! 
3 6 7 
4 3 0 
a 
4 
. 11 
77 
4 9 
1 7 5 
1 0 4 
9 4 
1 
1 
56 
33 
3 1 1 
4 7 5 
RO 
6 
• 
3 2 6 
8 8 5 
4 4 1 
0 3 7 
0 64 
1 7 1 
18 
5 
?33 
8 4 . 1 5 C 
4 3 
1 
4 9 
4 4 
4 
3 
l 
1 8 5 
9R6 
108 
5 1 7 
5 2 3 
4 
3B9 
178 6 
84 °0 2 2 0 
7 8 1 
2 8 4 
6 7 9 
73 6 
0 6 3 
7 9 6 
2 6 7 
3 0 4 
0 9 6 
9 6 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
7 
3 
4 
3 
1 
2 
2 
4 
14 
6 
1 
4 
2 
7 3 
? 
6 6 
?4 
4? 
4 1 
12 
1 
2 
1 
1 
. 
? 
. 3 8 ! 
1 
4 0 
4 
3 7 7 
15 
6 
7 3 9 
7 2 3 
0 1 6 
9 3 8 
1 6 6 
6 9 
a 
. 3 
2 1 5 
6 9 4 
5 5 7 
9 4 0 
. 4 4 4 
3 
6 
2 5 " 
2 4 7 
4 1 
5 5 7 
0 6 9 
4 5 
6A 
16 
1 
8 9 5 
1 3 4 
10 
1 1 
7 
10 
3 4 
7 
15 
. . . , 2 4 2 
2 2 3 
5 1 1 
2 
a 
, . 
m . 21 
2 
5 
1 1 7 
1 7 9 
1 6 9 
9 7 
4 
8 6 7 
4 0 7 
4 6 1 
9 3 7 
6 8 4 
3 3 5 
23 
1 8 4 
5 6 
1 2 3 
6 
5 2 9 
153 
4 2 
12 
10 
4 
4 4 7 
11 
a 
52 
1 
4 5 1 
7 1 9 
7 3 3 
73? 
221 
Ci Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieh» am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
im Sie 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
885 
0 0 4 
3SÌ 
ili 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
eoo 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7C6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
M E N G E N 
EG-CE France 
7 2 5 . 0 2 MACHINES A 
Décembre 
Bel. 
TONNE 
.-Lux. Nederlend 
LAVER DOMESTIQUES 
HAU SHALTSWASCHMASCHINEN 
13 5 2 6 
6 2 5 
4 7 9 
?6 7 2 6 
15 1 2 6 
6 5 0 4 
6 
1 5 0 
24 
1 7 8 
1 5 3 
l 3 9 7 
6 5 
74 
1 4 6 
7 
125 1 8 6 
116 4 8 2 
8 7 0 6 
& 6 2 9 
7 0 1 0 
1 
75 
4 
12 
1 
19 
17 
1 
1 
1 
4 5 8 
5 1 
8 0 9 
1 7 0 
2 1 0 
1 
1 
4 
35 
1 
5 0 3 
4 6 
9 9 
3 8 9 
4 8 8 
9 0 2 
9 0 1 
2 5 1 
ΐ 
2 
6 
5 
15 
1 4 
1 
l 
1 
3 3 4 
3 0 6 
4 1 9 
4T1 
9 8 2 
53 
5 
6 
4 
1 5 2 
74 
13 
8 2 1 
5 3 0 
2 9 1 
2 1 7 
0 4 9 
74 
4 
12 
12 
1 
3 2 
3 0 
1 
1 
1 
5 2 2 
117 
6 8 5 
836 
7 3 4 
1 
7 
12 
87 
1 0 0 
a 
6 
6 
1 0 7 
1 5 5 
9 5 2 
9 5 1 
8 3 9 
• 
7 2 5 . 0 3 APPAREILS ELECTROMENAGERS 
ELEKTROMECHAN. 
5 2 7 0 
5 0 9 
2 3 3 7 
7 8 5 6 
1 7 0 1 
4 Θ15 
1 0 6 5 
2 3 
2 7 6 
38 8 
5 6 6 
72 
20Ó 3 1 
21 8 
2 5 3 
1 7 0 
16 7 
5 4 0 
11 
4 9 1 
192 
2 7 0 2 7 
1 1 6 7 1 
S 3 5 7 
8 4 8 6 
6 140 
2 1 0 7 
3 
6 6 1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
7 1 
8 83 
6 8 3 
6 6 7 
7 1 5 
S 
66 
17 
2 5 6 
3 1 
4 
163 
4 0 3 6 
143 1 0 9 
4 2 4 
503 
9 2 1 
6 4 4 0 5 3 
1 0 9 
1 6 3 
1 2 5 . 0 4 RASOIRS ET 
1 
2 
5 
5 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 
44 
2 
54 
5 1 
3 
3 
2 
HAUSHALTSGERAETE 
9 6 8 
5 9 1 
2 1 6 
2 3 6 
5 0 8 
a 
2 2 
172 
38 
2 
U 
71 
1 
a 
20 3 
1 1 3 
U 
9 8 4 
O U 
9 7 3 
BS9 
74? I l 
73 
2 
5 
3 
1 
1 
5 7 4 
2 7 9 
7 6 0 2 1 7 
4 9 5 
2 
23 
97 
1 6 4 75 
5 
1 0 1 
123 
14 
7 
33 1 
4 7 
2 0 
0 5 0 
8 3 0 
2 2 0 
0 4 5 
861 
37 
7 3 
137 
1 
2 
1 
7 
2 
4 
4 
2 
TONDEUSES ELECTRIOUFS 
E L . R » S I E R A P P . 
5 0 9 
7 
7 1 4 
9 8 3 
30 5 1 
4 
3 
78 
7 2 3 
5 1 
9 6 
13 
3 2 6 6 
2 246 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
8 5 9 
i 
2 2 0 
4 1 2 17 
2 
* î 16 
5 9 
â 
7 2 8 
6 4 9 
7 9 
7 9 
20 
1 
1 2 5 . 0 5 CHAUFFE­EAU ET 
E L . WARMW. 
5 9 6 1 
6 Ó40 3 0 8 2 2 9 8 4 6 
2 9 9 2 
3 39 5 
2 7 6 
285 
2 5 9 
4 0 8 
27 5 
1 3 3 6 
1 121 
2 
5 8 9 0 9 
2 8 4 
2 3 5 
37 
1 138 
4 4 6 
17 
3 
7 0 6 
1 1 
124 
13 
1 
7 8 8 
4 0 5 
5 4 8 
4 4 6 
6 8 2 
1 3 
2 0 
58 7 7 
3 6 
1 9 7 
8 5 8 
5Î 3 
25 2 9 
92 8 
73 
18 
3 6 2 
5 4 
9 6 
6 4 9 
29 3 
? 
13 
7 
1 0 7 
58 
5 8 9 
1 
14 
2 4 3 
1 6 1 
0 8 2 
0 8 2 
4 7 8 
. 
3 8 4 
1 4 2 
6 7 8 
5 8 1 
5 4 7 
0 5 5 
7 1 
5 
1 8 5 
4 7 
2 5 
3 1 
7 7 
129 
16 
3 3 
1 
73 
3 1 
1 1 4 
7 8 5 
3 3 0 
0 7 6 
8 5 4 
3? 
2 2 3 
Italie 
30R 
1 
26 
2 8 1 3 
2 8 5 
2 
83 
1 
18 
3 
53 
13 
a 
14 
3 6 2 6 
3 1 4 8 
4 7 9 
4 7 8 
3 9 3 
1 
1 3 4 4 
17 
1 8 5 
9 9 7 
. 5 5 0 
. . 2 0 
3 0 
12 
18 
38 
20 1? 
27 
a 
5 1 
11Õ 
21 
3 4 5 5 
2 5 4 2 
9 1 3 
8 3 2 
6 3 0 
2 1 
a 
6 0 
/ HAARSCHNEIDEMASCHINEN 
2 6 
1 5 7 
95 
2 
2 
a î 1 
2 8 3 
2 8 0 " ï 4 
2 
. 
1 
7 9 
4 
3 0 6 
1 
4 9 
2 
1 
56 
6 3 9 
51 
21 
4 
2 1 4 
3B9 
8 2 4 
8 2 4 
7 4 7 
• 
B A I N S ELECTRIQUES 
B E R E I T . 
3 
1 a 
2 9 B 
3 3 7 6 8 6 
1 4 8 
1 4 0 
2 2 12 
3 
8 
4 9 
3 8 
1 9 
1 1 2 
ã 
1 7 7 
2 
50 4 
7 9 
7 
1 9 
, BADEOEFEN , 
5 
1 
7 2 2 
5 3 6 
2 3 0 
l 7 5 
785 
4 9 
133 
16 
57 
4 1 
4 7 
7 5 
78 
24 
50 
2 3 9 
4 
2 
1 
4 
1 
1 
5 
1 
3 0 8 
2 
156 
10 
2 
16 
53 
13 
7 
5 6 5 
H 7 5 9 0 
9 0 
7 0 
­
96 
1 
1 8 1 
175 
a 
a 
. 5 
15 
. 2 
1 
4 7 6 
4 5 3 
24 
23 
20 
. 1 
, ETC 
USW. 
5 6 0 
6 9 4 
9 5 9 
2 2 3 
2 2 8 4 
210 
86 
1 6 0 
1 6 4 
8 9 
0 37 
3 2 
5 6 5 
5 
a 
1 3 9 
9 
1 3 7 
1 5 8 4 
3 0 2 
5 
3 8 1 
22 
3 8 1 
2 3 8 2 
56Õ 
2 
3 3 
17 
6 1 
7 1 
36 
4 4 
2 
2 7 3 
1 4 
15 
4 
. 9 6 
1 
17 
a 
85 
URSPRUNG 
OR/GINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­SAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y0UG3SLAV 
0 5 8 R . D . A L L E M 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 R . D . A L L E M 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
3 2 2 .CONGO RD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 ? JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 7 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 . ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 0 4 8 YOUGDSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 0 POLDGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
3 0 0 AUSTRALIE 
WERTE 
EG­CE 
16 
1 
47 
86 
8 
1 
1 6 4 
1 5 2 
11 
11 
9 
13 
1 
9 
3 0 
5 
1 4 
4 
1 
2 
2 
1 
9 1 
61 
3 0 
29 
2 0 
1 
3 
14 
11 
6 
1 
4 0 
3 0 
9 
9 
7 
12 
11 
11 
54 
5 
a 
1 
1 
1 
3 
1 
5 
3 
2 
9 3 1 
8 1 8 
1 6 5 
3 4 3 
7 3 8 
4 0 5 
2 2 
3 1 0 
7 7 
5 4 7 
4 0 7 
5 6 9 
5 2 
5 2 
3 5 2 
17 
8 1 3 
9 9 5 
8 1 8 
7 6 0 
7 6 4 
5 5 3 
4 8 1 
7 0 6 
4 8 4 
6 7 8 
7 1 1 
3 9 4 
2 1 6 
7 8 
9 9 6 
8 0 4 
6 5 8 
2 6 6 
6 3 4 
52 
3 5 6 
4 6 5 
3 3 1 
2 4 
?0 4 0 0 
5 0 4 6 4 
4 4 4 
7 6 1 
0 5 9 
7 0 2 
0 2 7 
2 0 3 
4 9 3 
?0 9 
1 8 1 
7 0 0 
1 3 0 
9 5 3 
5 5 3 
3 4 8 
* 6 7 
44 
8 0 7 
1 7 7 
7 8 4 
0 8 6 
1 8 2 
13 
2 9 1 
6 8 6 
6 0 6 
5 9 6 
5 3 0 
5 
5 
9 6 3 
2 1 3 
139 
6 5 5 
8 2 7 
5 9 5 
3 4 5 3 9 
4 1 5 
4 3 0 
2 5 8 
7 5 7 
7 3 1 
1 6 1 
1 1 2 4 7 
19 3 9 0 
4 7 9 
6 7 
9 7 5 
8 3 2 
1 0 3 
18 
3 06 
3 0 
2 2 3 
France 
a 14 
1 
2 5 
22 
2 
2 
! 
3 
9 
2 
2 
1 
1 
2 1 
14 
6 
6 
3 
5 
4 
1 1 
1 1 
1 
2 
1 7 
2 
1 
. 3 4 7 
1 0 3 
38? 
0 5 3 
5 3 0 
4 
3 
la 1 4 8 
5 
5 4 5 
4 0 
■ 
2 2 6 
1 
4 1 4 
8 9 1 
5 2 3 
5 2 2 
7 0 9 
1 
. ? 6 7 
3 0 1 
0 1 0 
1 4 3 
OOR 
7 9 
1 
2 6 6 
6 9 
4 7 1 
1 
8 2 
• 7 
3 0 0 
• . 
6 8 0 
34 5 0 4 
2 3 9 
4 1 9 
7 2 1 
6 9 8 
1 4 7 
8 1 7 
2 4 0 
a 
3 1 1 
, 
8 9 6 
9 1 5 
? 0 9 
a a 
1 
2 6 
2 5 5 
a 
6 0 9 
2 
• 
9 2 1 
0 2 0 
9 0 1 
9 0 1 
2 90 
a 
* 
. 8 7 9 
15? 
4 9 9 
5 7 1 
9 3 0 4 13 
13? 
63 
3 2 8 
4 1 3 
751 
7 6 8 
4 0 
S 4 5 
58 
. a 
8 3 7 
58 
. 3 1 8 
1 
34 
1000 DOLLARS 
Balg. 
2 
10 
6 
1 
2 1 
2 0 
1 
1 
1 
4 
2 
8 
1 
19 
15 
3 
3 
2 
3 
1 
5 
5 
5 
3 
1 8 
­Lux. 
9 4 9 
a 
6 6 9 
5 8 7 
2 2 6 
1 9 9 
a 
67 
6 
?9 
9 
163 
a 
5? 
?9 
• 9B6 
4 3 1 
5 5 5 
5 0 3 
3 0 6 
5? 
2 0 1 
a 
7 3 9 
2 9 4 
7 4 6 
6 2 0 
• • 87 
7 3 4 
2 3 1 
4 
34 
a 
105 
2 
a 
a 
98 
U 3 4 1 
?3 
2 7 4 
9 8 0 
2 93 
1 6 1 
6 7 7 
24 
a 
1 0 7 
4 0 8 
1 1 5 
4 6 3 
4 1 
1 
• 12 
4 
a a 
19 
9 
• OBI 
0 2 8 
53 
5? 
75 
a 
1 
903 
a 
8 5 6 
6 5 3 
4 0 7 
5 2 5 
6 33 
39 
12 
1 6 6 
1 7 2 
92 
1 3 3 
a 
1 20R 
4 
a 
! 3 9 9 
19 
a 
7 5 6 
4 
2S 
Nederlend 
BZT­NDB 
4 
2 3 
13 
2 
4 4 
4 1 
2 
2 
2 
9 T 0 
2 0 6 
. 2 6 4 
397 
2 5 0 
2 
. U 
15 
2 4 6 
1 1 2 
a 
a 
IB 
9 
5 0 1 
8 3 6 
6 6 5 
6 6 3 
5 2 5 
2 • BZT­NDB 
1 
1 
9 
1 
1 6 
1 2 
4 
3 
3 
8 Z T ­
2 
5 
1 0 
3 
Τ 
7 
6 
B Z T ­
1 
1 
1 2 
3 
5 9 0 
0 4 8 
• 1 6 4 
6 3 4 
7 7 9 
9 
7 6 
3 2 5 
8 3 9 
2 8 3 
27 
2 9 0 
• 2 0 3 
. ?4 
• 2 0 172 
2 1 5 8 
4 2 
7 6 5 
4 8 5 
2 8 0 
9 6 5 
3 3 4 
87 
2 0 Q 
2 2 8 
1DB 
7 3 8 
85 
97 f 
10 
4 1 6 
4? 
29 
5 1 4 
0 8 6 
7 8 4 
234 
6 7 
• 9 9 3 
8 1 1 
182 
176 
0 9 1 
5 
1 
NOB 
880 
2 0 3 
a 
39 8 4 7 0 
335 
3 105 
6 3 4 
25 
215 
198 
198 
95 
1 
129 
a 
4 1 
. 5?a 5 
I P 
6 2 6 
12 
4 
Deutschland 
(BR) 
B 4 . 4 0 B 
7 
53 
3 
6 5 
6 1 
4 
4 
3 
8 5 . 0 6 
3 
2 
2 
7 
4 
2? 
8 
13 
13 
3 
3 5 . 0 7 
? 
2 
5 
4 
1 
1 
8 5 . 1 2 
4 
3 
3 
2 
1 
2 
4 
1 
1 
9 5 0 
2 6 4 
2 2 9 
a 
0 6 2 
0 6 4 
4 
1 1 6 
33 
31.3 
1 4 3 
6 9 5 
? 
a 
3 1 
1 
9 1 2 
50 5 
4 0 7 
4 0 7 
6 7 8 
• 
7 5 6 
3 1 0 
7 9 4 
a 
1 3 8 
4 9 0 
1 7 8 
l 23B 
14 
6 0 2 
1 6 1 
7 9 
5? 
a 
147 
2 6 3 
23 
2 1 5 
2 2 4 9 
86 
7 9 9 
99B 
Θ01 
2 8 1 
5 0 6 
B7 
a 
4 3 3 
0 2 3 
4 2 
2 2 1 
a 
83 
3 
23 
Zll 
6 7 4 
a 
1 3 9 
9 1 
■ 
5 2 2 
3 7 4 
148 
143 
9 1 8 
a 
' 
153 
0 7 7 
4 4 7 
a 
3 7 9 
3 6 4 
21 3 7 3 
4 6 5 
287 
3 3 5 
5 8 5 
6 3 5 
113 
7 9 1 
9 
a 
3 8 4 
20 
9 7 4 
4 9 0 
14 
a 
0 3 8 
13 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
5 
I 
7 
6 
3 
4 
1 
1 1 
a 2 
? 
1 
3 
2 
6 
6 
1 
1 
6 
1 
0 6 2 
1 
1 5 9 
1 1 0 
. 3 6 2 
10 
128 
4 
3 7 
4 
54 
10 
. 4 « 
A 
0 0 0 
33? 
6 6 8 
6 6 5 
5 4 6 
3 • 
9 3 4 
81 
6 5 0 
2 1 0 
. 4 9 7 
a 
a 
80 
148 
7 1 
73 
1 4 9 
a 
4 1 
16 
44 
1 
?35 
1 ?12 
54 
5 0 4 
8 7 5 
630 
4 7 3 
8 6 9 
55 
a 
1 0 7 
5 3 1 
Ili 
• 3 
? 
• 4 7 
1 5 4 
• 8 5 
13 
13 
7 7 4 
4 5 3 
3 2 2 
3 1 9 
?06> 
• 3 
0 2 7 
5 4 
6 8 4 
1 0 5 
4 4 î 
10 
1 4 5 
4 3 
2 1 4 
3Θ9 
55 
5? 
11 4 1 5 
1 S 
33 
6 
• 5 8 3 
7 
a 
6R 
• 1 5 7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schli'mrl 
Code 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
. 0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
BOO 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 
1 0 2 0 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
O O l 
0 0 2 
M E N G E N 
EG-CE 
64 
47 
16 
14 
5 
I 
726 
1 
72 6 
1 
I 
5 
4 
1 
1 
729 
7 2 9 
8 
1 
214 
9 2 3 
292 
5 6 7 
9 7 4 
19 
7 0 5 
France 
18 
16 
2 
2 
1 
4 2 0 
1 8 7 
2 3 3 
1 7 4 
0 1 5 
. 5 9 
10 APPAREILS 
Belg 
1 4 
13 
TONNE 
-Lux. 
2 1 4 
4 7 0 
7 4 4 
5 6 0 
26 5 
3 
1 9 0 
Nederlend 
9 
5 
2 
2 
2 
0 * E L É C T R I C I T E 
t L E X T H C M E D I Z I N I S C H E 
7 5 
2 1 
2 4 9 
3 3 a 
6 3 
55 
2 
• 6 9 
19 
52 
3 0 
, 1 
ΐ a 
5 
3 
1 1 7 
a 
4 
1 
1 1 
1 
1 1 7 
746 
3 7 2 
362 
2 2 4 
5 
a 
6 
. 2 
34 
66 
26 
11 
. . 7 
1 
12 
6 
. . . . , 2 
, 22 
, 1 
4 
1 
1 9 4 
1 2 7 
6 7 
6 4 
37 
1 
2 
, 2 0 A P P . RAYONS X 
ROENTGEN-
4 1 0 
655 
0 5 2 
3 4 7 
6 6 4 
167 
1 
166 
4 6 
7 9 
3? 
102 
3 2 
84 
a 
1 
1 1 
29 
1 
2 7 6 
7b 
a 
1 
a 
3 1 
5 
1 
222 
125 
0 9 8 
0 4 8 
54 8 
6 
. 1 
4 3 
1 
1 
. 0 0 C O L I S 
. 
771 
2 2 8 
54? 
7 1 9 
27 
. 17 
6 
5 
72 
4 
7 
43 
52 
, a 
. 6 
. 1 
4 4 9 
2 6 0 
1 9 0 
1 8 9 
75 
, . a 
• 
UNO 
POSTAUX 
POSTPAKETE 
12 
a 
a 
2 1 5 
2 
2 6 
1 
3 
a 
5 
1 9 
1 
a 
27 
. a 
1 
3 1 2 
2 2 8 
84 
83 
55 
a 
a 
. • 
. 1 1 P I L E S ELECTRIC« 
2? 
36 
80 
7 
13 
. . 6 
1 
5 
4 
a 
. . a 
a 
1 
. 72 
, 1 
2 
• 
1 9 9 
1 4 5 
5 4 
53 
78 
1 
. 1 
2 7 8 
66 3 
6 1 5 
5 0 2 
U B 
11 
102 
QUANTITÉ 
Deutschland . . . . . 
(BR) '""' 
17 
S 
9 
8 
1 
1 
MEDICALE 
APPARATE 
9 
5 
. 155 
12 
S 
. . 6 
6 
12 
3 
3 4 
2 6 1 
131 
81 
7 6 
35 
ET RADIAT IONS 
URS 
0 
a i a 4 4 P 4 ì o o o 
4 3 6 3 1 6 7 1 0 1 0 
3B2 1 3 1 B 1 0 1 1 
0 3 3 1 2 9 3 1 0 2 0 
8 1 3 7 6 3 1 0 2 1 
i 1 0 3 0 
34Ò 24 1 0 4 0 
2 3 2 1 0 0 1 
4 10 0 0 2 
1 3 a 4 1 0 0 3 
3 7 0 0 4 
13 0 0 5 
1 1 12 07? 
2 0 2 6 
0 2 8 
4 3 ? 0 3 0 
10 Ι 0 3 4 
16 7 0 3 6 
9 8 0 3 8 
2< 
3 0 ' 
18 
12< 
121 
9 
RADICACI 
9ESTRAHLUNGSAPPARATE 
74 
a 
2 5 3 
1 4 5 
33 
15 
a 
4 
1 
. 9 
. 1 
a 
a 
1 
8 
a 
1 
7? 
14 
a 
. a 
3 
. • 
6 3 4 
5 0 4 
1 3 0 
121 
2 9 
a 
a 
a 
9 
. . , . . . . . . , . . . a 
. . ­
a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
• 
UE S 
PRICAERELEMENTE U . 
3 4 7 
5 5 7 
a 
85 
1 4 5 0 
* 
1 
80 
2111 
a 
46 7 
196 
94 
, 33 
1 
10 
9 
3 
7 
57 
a 
, a 
. . 19 
7 
a 
1 
a 
12 
5 
■ 
2 1 4 
9 5 3 
2 6 1 
2 5 7 
149 
3 
, 1 
1 
12 
. . 2 1 5 
2 
26 
1 
3 
a 
5 
19 
1 
„ 27 
. . 1 
3 1 2 
228 
84 
8 3 
55 
. a 
, • 
1 
B A T T E R I E N 
1 
6 2 0 
0 2 6 
2 
1 4 ' 
14 
45 
2l· 
> 1 ' 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
390 
7 4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
i 6 6 0 
1 7 3 2 
800 
I 1 5 4 1 0 0 0 
1 1 1 0 l O l O 
) 44 1 0 1 1 
. 4 3 1 0 2 0 
> ?9 1 0 2 1 
I V E S 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
> n ? ooi 
7 27 0 0 2 
1 1 1 8 0 0 3 
1 9 3 0 0 4 
» 0 0 5 7 2 4 0 2 2 
9 ' 
3 
i 9 
Κ 
2 
2< 
7 
ι 0 7 8 15 0 3 0 
. ) 
0 3 2 
0 3 4 
10 0 3 6 
0 3 8 
7 0 4 2 
t 0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
3 06 ? 
1 0 6 4 
3 9 0 
2 1 4 0 0 
2 4 0 4 
4 1 2 
soa 7 2 0 
3 Ί 71? 
3 8 ' 
95< 
4 2 
3 9 ( 
2 4 
8 0 0 
. 9 5 4 
Γ 5 3 8 1 0 0 0 
> 4 4 9 1 0 1 0 
i 89 1 0 1 1 
> 85 1 0 2 0 
> 5 0 1 0 2 1 
2 1 1 0 3 0 
î 
3( 
7 4 
36 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
) 3 1 0 4 0 
) 3 52 
7 Τ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 0 0 1 
) 0 0 2 
>PRUNG 
RIGINE 
M 0 Ν 0 E 
I N U A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGΟΙ E 
R . A F R . s u n 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
PAKISTAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R 4 ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
BRESIL 
CHINF R .P 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS NO 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R . D . A L L E H 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
I N T 1 4 ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
WERTE 
EG­CE 
1 2 8 
95 
32 
3 0 
17 
1 
1 
3 
7 
1 
1 
4 
1 
6 
32 
15 
17 
16 
9 
6 
7 
17 
7 1 
4 
1 
3 
2 
2 
4 
74 
57 
16 
16 
9 
7 
1 
11 
7 
3 
3 
2 
9 
5 
4 5 3 
7 9 9 
6 5 5 
6 5 4 
2 9 2 
66 
9 3 ? 
5 8 1 
7 5 6 
8 5 0 
8 54 
1 9 1 
6 9 4 
18 
9 1 
4 1 6 
6 2 8 
6 0 7 
8 1 6 
12 
1 0 
12 
1 2 
3 7 
4 0 
9 9 8 
3 2 
2 1 1 
16 
4 4 9 
67 
4 5 1 
2 3 1 
2 1 9 
9 0 8 
2 5 ? 
2 4 1 
? 
72 
6 5 6 
30B 
3 8 9 
6 0 0 
9 3 7 
6 4 1 
2 1 
1 2 5 
4 9 5 
6 8 0 
1 9 7 
0 2 1 
2 ? 7 
3 2 0 
15 
19 
1 0 5 
1 4 8 
2 6 
1 7 6 
9 3 0 
4 8 
2 6 
14 
6 1 0 
16 
15 
8 6 3 
8 9 1 
9 7 3 
5 1 4 
6 8 8 
1 4 2 
2 
14 
3 0 2 
4 2 8 
75 
6 0 
2 2 7 
1 3 5 
9 6 7 
34 
1 1 9 
U 
1 4 6 
7 9 0 
7 2 
26 
0 6 9 
19 11 39 
2 40 
9 2 5 
3 1 5 
2 7 1 
1 2 8 
14 
1 
1 
30 
3 5 7 
8 4 3 
France 
2 9 
2 4 
5 
5 
3 
2 
6 
3 
2 
? 
1 
3 
4 
a 1 
2 1 
18 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
l 
1 
9 0 0 
101 
7 9 9 
6 36 
5 6 6 
1 
1 1 2 
3 1 9 
3 4 8 
3 0 5 
4 7 6 
3 2 2 
. 3 5 
3 7 4 
3 9 
36B 
115 
6 
. 7 
12 
9 7 4 
3 1 
1 8 1 
65 
4 7 2 
94 3 
5?3 
4 7 8 
2 52 
31 
. 15 
. 3 7 4 
2 9 3 
6B4 
7 1 7 
3 7 ? 
a 
3 9 5 
6 0 
1 6 0 
4 1 8 
2 1 8 
38 
a 
, . . . . 8 7 8 
6 7 3 
. a 
4 
9 8 
. 15 
4 1 0 
0 7 4 
3 3 7 
3 1 5 
5 6 8 
. . . 6 
74 
5 3 
4 7 5 
9 0 
2 6 8 
7 
35 
3 
1 9 
2 8 2 
34 
15 
3 7 3 
5 
2 
17 
7 6 4 
6 9 7 
0 6 7 
0 4 5 
6 4 5 
5 
1 
1 
17 
. 0 6 5 
1000 DOLLARS 
Belg.­
18 
? 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
9 
7 
1 
1 
1 
Lux. 
9 2 6 
8 2 0 
1 0 7 
8 34 
0 2 6 
6 
2 1 4 
3 6 5 
5 2 5 1 3 4 
1 0 5 
1 6 7 
i 261 
33 
1 4 0 
7 0 
? 
. , a 
a 
3 
. 0 3 8 
a 
41 
a 
1 3 0 
• 
0 6 6 
1 7 8 
8 8 3 
3 4 2 
6 7 2 
43 
2 
4 
062 
. 6 8 5 
1 7 7 
2 36 
9? 
3 
73 
26 
5 
4 5 ? 
7 
1 
a 
6 
13 
65 
1 
1 
9 5 9 
1 4 1 
a 
, 58 
a 
• 
0 7 7 
1 6 0 
9 1 3 
8 2 5 
6 3 1 
3 
l 
85 
U S 
? 
57 
2 
13 
? 
. a 
6 
a 
3 
7 
. 
2 1 1 1 7 9 
32 
3? 
22 
, a 
. 
6 4 4 
" 
Nederland 
2 2 
15 
6 
5 
4 
B Z T ­
2 
1 
6 
3 
3 
2 
1 
B Z T ­
1 
2 
6 
1 
1 4 
U 
2 
1 
VALEUR 
Deutschland „_,. , , , 
(BR) " ' " " 
139 3 2 
9 5 / 
181 
18 
14 
9 7 5 13 
6 8 5 5 
4 
17 
M DR 
121 
1 
9 7 5 12 5 1 3 
0 5 6 8 8 7 0 
9 1 9 3 6 4 3 
5 1 8 3 5 9 1 
7 6 2 ? 2 5 3 
14 4 
3 8 7 4 3 
9 0 . 1 7 A 
1 7 9 
a 
9 9 
314 
2 
2 7 9 
. 7 
2 1 4 3 
1 4 8 
27F 
101 
a 
E 
a 
11 c 
21 
36 
6 6 4 2 
32 
1 3 9 
2 
84 
; 
6 3 : 
604 
0 3 ! 
346 
0 2 : 
144 
4Ì 
103 
19r 
1 1 
3 
Β 
β 
5 
9 0 7 0 
2 
2 1 4 1 
25C 
8 
3 9 0 l 
622 
' 6 9 1 
?C 
3 3 " 
14C 
8f 
5F 
1 6 ' 
. , < 2 ] 
4 2 4 
1 0 / 
1 
F 
ir 2 0 1 
1« 
02C 
0 4 4 
9 7 * 
8 9 f 
882 
55 
1 
1 ! 
2 Í 
BZT­NDB 
5 
8 
6 
2 
2 
1 
31C 
1 
6 9 ; 
43 
686 
27 3? 
F 
127 502 3F 
U 
6 9 3 
7 
e 
22 
2 6 ' 
049 
216 
194 
4 6 1 
5 
. 13 
BZT­NDB 
1 
7 5 1 
115 
1 
1 
1 
2 0 
13 
7 
6 
4 
' 
8 5 . 0 3 
3 
2 
4 5 6 6 3 9 
88 170 
2 8 8 6 8 9 
8 7 4 
2 9 6 
4 9 1 4 3 5 
18 
53 
4 9 1 7 6 
3 8 5 2 3 
6 2 3 19R 
4 6 8 6 2 
1 3 
26 
7 
3 
1 
. . 7 4 5 5 7 7 
3 1 2 
27 ZT 
• 
4 8 6 3 7 9 ? 
1 2 3 2 3 7 3 
3 5 8 1 4 1 9 
3 4 1 1 4 0 1 
5 1 1 7 9 4 
7 1 7 
11 1 
2 1 6 2 1 8 8 
4 3 2 2 8 8 
3 3 8 2 0 6 8 
3 4 8 9 
5 9 4 
1 7 3 3 7 7 
14 
6 5 9 301 
3 8 9 
1 5 4 ?β 
B B l 3 0 6 
7 0 7 4 
9 7 3 8 
1 5 1 
1 
1 
17 ?% 
1 4 3 
. 5 8 0 3 3 5 
14 
4 1 
18 
35 ? ι e 
Ζ 
6 8 1 9 6 7 5 
5 8 0 8 0 3 3 
J O I I 6 4 ? 
8 7 0 1 6 0 9 
5 9 1 1 0 1 6 
7 0 9 
a 3 
1 6 1 2 5 
2 0 
55 
i 3 7 4 8 
I I 112 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST aiehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 4 
7 0 2 
7C6 7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
20f l 
4 0 0 
4 0 4 
4Ç6 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Ο0Λ 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
9 5 4 
1 0 0 0 loio 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 8 1 3 
3 29 2 
51 5 
3 5 1 3 
15 
38 
1 128 
162 2 9 
51 
2 1 1 185 θ 
187 
64 84 
154 
13Θ 
189 
24 2 
53 
134 
4 6 7 
4 1 2 6 
9 3 6 
1 1 5 1 
1 1 
2 8 822 
1 5 5 2 4 
13 2 9 8 
9 7 5 0 
4 8 8 4 
3 0 4 0 
4 9 7 
France 
1 
1 
23 
£ 5 9 
2 85 
149 
1 4 7 
1 2 
39 
31 
a 
2 9 
a 
2 8 4 
1 
17 
1 
9 4 3 
2 5 2 
6 9 6 
6 5 1 
2 9 9 
14 
3 1 
Belg 
4 
3 
1 
1 
7 2 9 . 1 2 ACCUMULATEURS 
TONNE 
.­Lux. 
8 5 0 
8 8 4 
l 
2 8 3 
6 
3 9 3 3 
. 
11 
14 
12 
4 8 
. 3 
2 0 
? 
5 3 2 
4 6 
22 
1 0 
5 91 
1 8 5 
4 0 6 
2 7 3 6 8 5 
7 2 
46 
Nederland 
1 
4 
2 
2 
1 
701 
4 5 
49S 
15 
4 
SO 
8 
. 150 
a 7 
15 
2 1 
2 4 ? 
in 27 
4 
0 2 6 
73 
6 4 
6 3 2 
3 9 1 
2 4 1 
SO 2 
6 0 5 
3 9 0 
4 9 
=LECTRI0UES 
ELEKTRISCHE AKKUMULATOREN 
2 9 4 1 
12 5 2 3 9 2 0 1 
2 3 9 6 6 
5 15b 
3 9 9 7 
2 4 0 
1 3 7 2 
4 0 4 
Ι 10Θ 
3 6 2 2 
9 0 
2 3 8 0 
2 3 0 4 
1 6 8 
?7 
143 
l 5 2 7 
74 
1 1 3 6 
4 3 5 
4 
164 
73 0 0 6 
53 7β5 
LS 2 1 9 
17 2 6 0 
IQ 8 3 4 
86 
7 5 
1 8 7 3 
4 
1 
5 
2 
2 
17 
13 4 
3 
9 78 
17? 
072 
3 6 1 
3 7 5 
i 1 
2 3 8 
98 
3 5 7 
144 
ι 
8 8 9 
74 
HO 
a 
ΐ 32 
8 64 
5 8 2 
2 8? 
3 1 7 
6 7 3 
75 
74 
8 9 0 
7 2 9 . 2 0 LAMPES ET 
1 
6 
7 
16 
15 
1 
1 
1 
1 5 0 
2 6 9 
1 6 1 
8 8 4 
7 9 1 
3 0 
4 9 
6 7 
1 0 7 
2 9 1 
. . 3 
î 
6Â 
a . 11 
Β 8 Ί 
4 6 4 
4 1 9 
4 1 6 
3 3 6 
. 4 
3 
3 
2 
16 
12 
4 
3 
3 
5 6 4 
9BS 
2 5 7 
65 
7 1 6 
4 5 7 
7 3 
B3 
143 
8 9 
7 
. 1 5 4 
10? 
1 8 7 
6 3 
1 
16 
9 7 9 
8 7 4 
105 
6 5 7 
5 6 6 
4 
a 
4 4 3 
TUBES ELECTRIQUES 
ELEKTRISCHE G L U E H -
1 3 0 0 
3 4 5 1 
12 566 
4 5 4 3 
1 8 6 2 
2 28 4 
I 
57 
8 
1 0 
3 1 
6 1 6 
4 
2 8 9 
53 
η 
2 2 1 
82 
352 
1 4 2 0 
1 5 1 
1 3 6 6 
4 5 8 
5 
7 
17 
3 3 4 
9 
3 0 
1 
7 
3 1 5 5 6 
23 7 2 3 
7 8 3 7 
5 534 
3 0 0 8 
6 6 
1 
2 2 2 8 
2 
1 
6 
4 
2 
1 
1 
2 0 8 
2 0 6 
2 8 8 
5 4 8 
9 8 6 
108 
l ì 
16 
25Ö 
73 
4 6 3 
2 2 1 5 
î 1 4 1 
5 
6 
7 
5 5 9 
2 5 0 
3 1 0 
9 3 7 
0 0 0 
16 
3 50 
2 
4 
3 
1 6 4 
7 6 7 
8 3 9 
1 2 8 
1 2 4 
î 1 
1 
ï 2 0 
3 
. 36 
7 
1 5 6 
1 0 3 
2 9 
. 
8 
4 
3 
■ 
3 9 6 
8 9 8 
4 9 9 
2 9 1 
1 4 7 
7 
20Õ 
JNO 
2 
1 
5 
4 
1 
1 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
11 
4 
7 
4 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
14 
β 
5 
5 
4 
7 7 3 
1 8 4 
2 2 2 
24 
36 
1 4 8 
27 
52 
. 114 
54 
I S 
154 
37 
143 
. . 4 6 1 
2 3 9 
6 3 7 
6 9 3 
1 3 0 
0 7 1 
0 5 9 
9 3 9 
4 5 7 
9 3 4 
1 8 6 
0 7 S 
4 4 4 
7 5 1 
8 4 6 
1 1 6 
? 0 9 
8 1 0 
2 6 7 
5 9 9 
9 6 9 
1 
14 
13 
I S 
1 
2 9 0 
1 6 9 
4 34 
3 
4 1 
0 7 0 
1 1 1 
9 5 0 
6 3 7 
9 6 6 
3 
a 3 1 0 
Italia 
170 
8 4 8 
a 
3 6 1 
. 4 
4 7 7 
? 
. 12 
9 
174 
S 
21 
15 
54 
a 
3 
46 
a 
4 0 
87 
. 4 5 
182 
3 5 9 
6 521 
4 6 2 5 
1 8 9 6 
1 0 8 0 
8 3 8 
6 3 0 
1 8 5 
1 4 9 
113 
9 
3 4 7 6 
a 
39 
1 
55 
. 8 1 
116 
? 
2 1 4 7 
10 
9 
39 
1 6 ! 
7 2 6 
. a 
a 
64 
7 210 
3 7 4 6 
3 4 6 3 
3 2 3 3 
2 9 3 
a . 
1 
7 7 6 
ENTLADUNGSLAMPEN 
5 1 
9 7 9 
4 1 7 
2 1 4 
4 2 4 
1 ? 
5 
1 
6 
4 
3 9 8 
3 
167 
8 
101 
7 
40 
2 0 
37 
4 
a 
? 
21 
ï 1 
9 1 8 
66? 
2 5 6 
OBO 
8 4 1 
7 
1 
169 
5 
10 
7 
2 ι 
1 
6 1 4 
2 0 6 
7 7 1 
9 7 2 
5 9 6 
1 
. ; 50 
3 3 
18 
1 9 0 
11 11 
3 
20 
199 
3 6 0 
14 
5 2 6 
174 
a 
a 
16 
37 
a 
9 
, • 
3 5 2 
5 6 3 
7 9 0 
6 7 2 
8 5 7 
24 
0 9 3 
4 7 1 
5a 1 8 2 2 
9 9 9 
. 154 
a 
, , . 1 
4 
? 
1 
46 
. 73 
3? 
1 1 3 
134 
64 
7 3 7 
30 
. a 
a 
. 7 7 
a 
11 
• 
4 3 3 1 
3 3 5 0 
9 8 2 
5 5 4 
163 
12 
4 1 6 
mpi 9ΓΧ 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0?B 
0 3 0 
0 3 4 
0 7 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
390 
4 0 0 
6 6 4 
702 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
73 2 
7 3 6 
740 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
703 400 
4 0 4 
4 9 6 
6 2 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
508 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N0RVF3E 
SUEOE 
DANF1ARK 
S U I S S E 
AUTOICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
ROUMANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
DIVERS ND 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGnSLAV 
R . D . A L L E H 
POLnGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
. A L G E R I E F T A T S U N I S 
CANADA 
•GUYANE F 
ISRAFL 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
•A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGD SL AV 
GR EC E 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
D I V E R S ND 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A .AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
3 
4 
4 
1 
2 
5 
1 
4 1 
23 
17 
14 
6 
2 
4 
10 
6 
2 0 
3 
4 
3 
1 
2 
! 
3 
64 
4 4 
19 
13 
12 
5 
18 
55 
31 
10 
8 
2 
5 
9 
1 
2 
1 5 6 
122 
34 
27 
12 
6 
0 7 6 
4 5 6 
6 7 3 
8 6 9 
3 1 
4 5 
4 3 1 
5 2 8 
4 6 
5 9 
1 4 4 
2 0 5 
1 2 
101 
54 
4 4 
1 3 2 
0 3 1 
1 1 5 
2 0 1 
2 1 1 
6 0 
28? 
2 4 6 
6 7 6 
07 9 
1 4 5 
2 1 f 
4 0 6 
8 1 1 
8 2 7 
95 0 
5 6 7 
2 7 1 
2 4 6 
0 3 0 
2 2 7 
9 8 5 
5 0 9 
6 0 3 
2 3 3 
0 9 8 
4 5 2 
3 0 7 
3 6 2 
1 1 5 
5 1 6 
9 6 3 
6 6 
12 
38 
7 8 4 
39 2 5 7 
4 9 7 
12 
2 1 
3 3 4 
7 3 5 
9 9 7 
7 3 8 
7 4 7 
1 6 9 
7 9 
5 1 
9 1 3 
4 3 6 
6 7 4 
3 3 5 
76 8 
8 4 3 
6 5 6 
36 
4 5 
2 3 8 
76 
51 
5 6 6 
8 0 1 
7 0 
93 S 
1 9 4 
4 1 
7 0 3 
2 6 3 
7 1 3 
0 0 8 
1 5 0 
8 1 4 
4 1 0 
6 2 
4 1 
12 
72 
2 3 9 
4 9 
38? 
22 
1° 
82 2 
103 
7 1 9 
1 9 8 
4 2 7 
6 4 6 
3 
8 5 4 
France 
1 
4 
2 
2 
2 
3 
5 
1 
1 
1 
, 
15 
10 
4 
3 
1 
9 
8 
2 
2 
3 
3 0 
20 
9 
7 
3 
1 
4? 
2 0 2 
3 7 7 
6 3 6 
. 1 
231 
3 5 
S 
3 5 
14 
4 7 0 
5 7 8 
11 
7 5 7 
6 8 5 
0 7 2 
0 4 5 
9 6 1 
12 
14 
. 5 2 1 
6 9 5 
1 7 9 
500 
1 2 6 
1 
5 
6 
3 3 1 
55 
■ 
4 8 6 
80 
? 
. ■ 
4 2 0 
3 9 4 7 6 
1 
• 12 
75 
0 1 3 
89 5 
l i a 64? 
5 2 4 
51 
3° 4 ? 5 
. 4 8 1 
6 7 9 
5 0 6 
7 8 7 
9 1 1 
8 
76 
11 
39 
? 
122 
33 
65 
4 7 4 
5 
■ 
4 1 
1 3 8 
. P85 
55 
1 1 7 
5 6 7 
6 2 
. 12 
6 
4 1 6 
25 
7 9 
. 15 
0 7 8 
9 5 4 
1 2 5 
8 0 1 
1 7 5 
1 8 7 
1 2 1 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
ι 
6 
4 
2 
1 
1 
1 
4 
5 
12 
11 
1 
1 
1 0 
4 
18 
16 
2 
1 
Lux. 
2 3 ? 
1 3 0 
47 
5 7 6 
• 1 0 
4 8 0 
5 0 
a 
. • 16 
a 
7 
• 8 
■ 
3 03 
• • 4 
12 
1 
4B3 
33 
17 
1 4 4 
1 5 4 
0 4 9 
1 0 5 
8 7 9 
0 6 6 
55 
7 7 
0 9 6 
a 
2 03 
4 9 8 
5 4 6 
4 4 1 
1° 2 1 7 
4 3 
1 0 5 
1 6 5 
a 
4 
a 
2 
a 
a 
. 
2 1 3 
a 
. • 2D 
5 7 9 
3 4 3 
2 3 6 
2 3 3 
9 9 5 
. . 3 
6 6 4 
■ 
1 4 5 
8 5 ? 
5 8 5 
4 2 6 
l 
5 
1 0 
13 
3 
2 9 
7 0 
■ 
2 0 
1 
a 
1 0 3 
9 
■ 
4 5 7 
3 
9 0 1 
85 
a 
. . ■ 
1 4 2 
19 
32 
2 
4 
5 3 4 
2 4 5 
3 3 9 
7 0 9 
543 
53 1 
5 7 ? 
Nederlend 
l 
1 
6 
2 
3 
? 
B Z T ­
2 
5 
? 
14 
9 
4 
4 
3 
. 
0 0 6 
37 
5 5 4 
31 
7 
89 
77 
. . 9 1 
a 
a 
4 
15 
. ■ 
4 2 8 
■ 
201 
109 
14 
2 
6 5 2 
4 4 
9 6 
• 
33P 
91b 
4 1 4 
9 7 9 
75 3 
4 5 ? 
3? 
<aDB 
75 3 
3 1 3 
a 
B54 
57 
6 3 6 
a 
7 1 4 
7? 
105 
33 
115 
4 
a 
57 
a 
?9 
86 
9 3 0 
? 
. a 
76 
34S 
4 7 7 
S T I 
6 9 4 
7 2 5 
5 
a 
173 
BZT­NOB 
16 
1 1 
1 
1 
ι 
3 5 
30 
4 
4 
2 
5 6 0 
7 4 3 
a 
183 
7 8 3 
2 1 5 
1? 
13 
64 
3 
26 
73 
58? 
? 
2 5 4 
a 
3 1 
2 6 5 
15 
8 1 
145 
1 
7 9 0 
2S 
a 
3 
a 
• 136 
. 6 
17 
• 
06 7 
2 6 8 
793 
2 5 4 
93? 
36 1 
50R 
Deutschland 
(BR) 
l 
2 
2 
15 
7 
7 
6 
2 
1 
8 5 . 0 4 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
14 
8 
6 
6 
5 
8 5 2 0 
2 
1 
26 
6 
2 
1 
2 
3 
1 
48 
35 
13 
9 
4 
3 
565 
. 2 1 7 
2 8 9 
. 7? 
6? 
3 7 1 
38 
. 35 
. ■ 
Θ4 
30 
9 
13? 
7 76 
35 
. ■ 
. ? 7 9 
4 3 7 
4 6 9 
6 0 7 
• 
2 9 3 
5 4 1 
7 5 7 
2 1 4 
7 3 2 
4 4 3 
103 
9 8 3 
5 6 2 
7 6 4 
. 4 0 6 
?71 
7 1 0 
8S7 
3 7 4 
6 7 5 
997 
. 9 
9 
. S 
1 
151 
5 6 1 
4 9 4 
12 
6 
106 
3 3 7 
223 
6 6 7 
4 3 3 
3 0 9 
13 
12 
1 6 1 
1 3 3 
1 0 3 
0 46 
. 1 8 8 
7 5 5 
15 
1 
151 
20 
12 
2 7 0 
0 9 ? 
a 
183 
?9 
10 
. 7 1 
3 9 9 
7 8 1 
13 
5 8 1 
6 1 3 
. 3 3 
. 65 
0 4 7 
* 15? 
. • 
B l ? 
5 7 0 
2 9 3 
7 7 9 
2 3 1 
2 5 0 
2 6 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
1 
■ 
8 
6 
? 
1 
1 
4 
1 
7 
5 
2 
2 
2 
9 
7 
1 
1 
74 
19 
5 
3 
1 
1 
7 3 7 
1 1 3 
• 8 6 4 
a 
5 
5 1 9 
4 5 
. 24 
18 
1 3 9 
12 12 
9 
27 
. 4 9 
3D 
. 9B 
34 
. 4 6 
1 2 9 
34Θ 
• 6 7 7 
2 1 5 
4 6 3 
7 6 0 
4 3 3 
6 0 8 
94 
4 0 9 
1 3 4 
6 5 
4 5 4 
. 1 2 9 
3 
2 7 5 
7. 
141 
6 7 
. 13 
8 7 4 
5 
4 
8 
1 2 7 
0 7 7 
. • 3 
1 0 7 
9 0 8 
0 6 7 
8 4 6 
6 9 0 
6 1 6 
5 
. 1 5 1 
0 2 9 
3 4 7 
5 1 5 
2 2 7 
. 3 4 9 
. . 2 
1 
Β 
6 7 
18 
2 
7 
1 5 9 
. 2 9 4 
3 5 
2 3 3 
7 4 0 
7 8 
4 2 5 
1 1 7 
. . . 1 
4 9 8 
5 
1 1 3 
3 
" 
2 8 0 
1 1 6 
1 6 4 
6 5 5 
4 4 6 
1 2 0 
1 
3 8 9 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin da volume. 
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Januar­Dezember 
Code 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
» 0 3 2 
034 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
6 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7C6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
β 0 0 
9 5 4 
9 5 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 2 
7 3 2 
5 54 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
ose 0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 4 
10 0 0 
1 0 1 0 
1011 
— 1971 — Janvier­
M E N G E N 
EG­CE 
77Ç 
4 
3 
15 
S 
3 
1 
1 
2 
42 
87 
37 
Ì 
2 
2 
729 
4 
2 
l ì 1 
2 
26 
2 1 
5 
5 
2 
7 2 9 
7 
i 
8 
1 
1 
1 
20 
15 
ς 
France 
Décembre 
Belg 
. 3 0 LAMPES / TUBES 
ELEKTRONEN 
4 4 8 
3 0 8 
925 
9 3 6 
753 
8 5 4 
a 
1 
1 
10 
3 
6 
1 7 3 
130 
8 
9 
1 0 
2 9 
4 
147 
219 
36 
5 3 6 
174 
786 
37 
1 
38 
, , 4 
. 1 9 
. 2 
4 8 0 
14 
8 
213 
1 
3 0 
153 
503 
3 6 9 
9 B 1 
7 5 1 
180 
88 
3 8 
111 
5 0 9 
2 182 
4 C84 
7 0 1 
135 
a 
1 . 1 
3 
I 
16 
2 
. . . a 
. . 5 2 7 
2 
i . 5 4 7 
2 
a 
2 
, . . . 1 
. . 46 
. . 213 
. . • 
8 S 73 
7 4 7 5 
1 4 9 8 
9 6 6 
154 
3 
2 
5 3 0 
. 4 1 A P P . ELECT 
TONNE 
­Lux. 
I I 
QUANTITÉ 
Nederlend Deutechlend 
ELECTRCNIOUES . CATHOD 
­ , KATHODENSTRAHLROEHREN 
1 
4 
2 
8 
8 
3 ? 3 
. 1 3 0 
103 
7 1 3 
3 2 
34? 
14 
ï 30 
• 
7 0 1 
2 6 9 
432 
3 9 5 
37 
. . 5 
1 
127 
42 15 
4 2 28 
12 
. D»ALLUMAGE / 0 
E L . ZUENDAPPARATE UNO ANLA 
6 6 6 
4 2 5 
72 
572 
0 2 7 
7 0 0 
5 
78 
19 
4 1 
14 
100 
740 
274 
5 
13 
24 
26 
7 6 1 
37 
2 5 3 
5 
3 8 3 
7 6 4 
hit 9 5 7 
12 
. 72 
6 8 9 
4 
1 8 9 5 
4 1 2 
501 
„ 11 
3 
„ 
„ 
15 1 0 7 
5 
6 
. 7 
1 4 9 
1 
54 
3 
3 8 6 4 
3 0 0 0 
8 6 4 
8 4 3 
516 
. „ 19 
4 
6 
5 
. 4 2 A P P . ECLAIRAGE 
E L . BELEUCHT­U 
369 
6 1 7 
193 
299 
855 
4 7 8 
66 
5 
18 
7 6 0 
6 
215 
114 
130 
13 
136 
4 
1 5 9 
3 9 3 
3 
4 7 5 
85 
38 
4 3 8 
3 3 2 
1 0 8 
m 1 4 5 5 
58 
4 C77 
6 6 7 
213 3 
. 1 
24B 
. 44 
105 
44 
3 
. . 25 
42 
1 5 6 
15 
4 
7 1 6 1 
6 2 5 7 
9 0 5 
1 
4 
3 
1 
3 57 
a 
3 7 
7 4 9 
53 
5 7 1 
. 9 
a 
a 
a 
a 
? 
. . 5 
. 2 
3 3 9 
7 
. 7 9 
? 
1 6 9 
19? 
9 7 7 
9 6 3 
581 . . 7 
ETC 
19 
29 
1 56 
14 
30 
2 ' 
3' 
4 
4 ; 
2 66 Í 
2 19 
4 7 
4 5 ' 
3 3 ' 
I t 
! 
PR VEHK 
S IGNALGER. 
9 6 9 
. 87 
7 7 9 
2 6 0 
7 5 6 
2 2 
1 
4 
1 9 
6 
8 
. 27 
1 . . 2 1 9 
1 
90 3 
3 4 
2 84 
0 9 4 
1 9 0 
4 8 ! 
14Í 
1 311 
24" 
18C 
1 
c 
3 ' 
i 
s' i 
i 
1 7 ' 
c 
2 6 9 
2 1 9 ! 
$ 0 
7 
2 
1 
( 
) 15 
13 
? 
2 
1 2 1 
2 7 0 
3 5 1 
. 3 3 9 
2 9 5 
. 1 
7 
a 
4 
1 1 6 
1 2 4 
7 
. . 22 
4 
12 
23 
9 9 
9 6 
6 5 3 
36 
3 3 4 
9 26 
0 8 1 
B45 
5 6 1 
5 4 3 
53 
36 
2 30 
=MARRAGE 
>SER 
i 3 
5 
4 
> 
.ULES 
4 1 6 
6 6 7 
28 
. 4 2 0 
330 
1 
3 3 
16 
3? 
11 
2 9 4 
. . . . 8 
1 2 9 
2 9 
63 
• 
V85 
5 3 2 
9 5 3 
9 4 3 
4 2 3 
1 
. 3 
F . K F Z . 
1 
' 4 
1 
2 
131 
5 
30 
a 
6 8 1 
105 
2 9 
4 
1 
4 5 9 
. 1 5 4 
7 
a 
4 
1 3 6 
4 
8 2 9 
3 4 9 
8 
51 
53 
• 
0 4 1 
8 4 7 
1 9 5 
Italie 
. ETC 
2 
2 3 
1 
u 
3 
3 
1 
1 
1 
5 
8 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
0 0 4 
40? 
2 6 2 
7 4 9 
a 
39? 
a 
. 6 
. 1 3 9 
7 
ï 9 
10 7 
. 134 
6 9 1 
1 ! 
4 3 7 
74 
a 
24 3 
20 
. . , . . . 11 
. . 99 
14 
6 
. a 
. • 
6 2 3 
4 1 7 
2 0 6 
8 2 9 
4 4 1 
3 2 
. 3 4 6 
6 9 8 
7 7 7 
3 
3 6 3 
. 9 9 3 
. 1 . * 2 
100 
3 9 9 
167 
„ „ 2¿ 
4 
9f. 
. . 55 • 
6 9 9 
8 4 7 
8 5 2 
8 2 2 
1 0 3 
1 
a 
3 0 
7 8 1 
12 
18 
1 2 7 
2 7 4 
80 
2 
5 
■ 
2 5 5 
9 3 8 
3 1 7 
mp< 9ΓΧ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04S 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
06 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
6 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
9 5 4 
9 5 3 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1071 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 2 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ooi 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 73? 
740 
954 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E * . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANOE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R . A F P . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.CURACAO 
CHYPPF 
ISRAEL 
INOE 
I N D O N F S I F 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
D IVEOS ND 
NON SPEC 
SECRFT 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NURVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECI3SL 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARAB.SEOU 
JAPON 
OIVERS ND 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y0UG3SLAV 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIOUE 
JATJM 
HONG KONG 
D I V E R S ND 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
WERTE 
EG­CE 
34 
17 
112 
53 
29 
18 
4 
6 
1 
1 
1 3 5 
1 
5 
? 
4 1 
97 
5 7 7 
?5? 
187 
174 
3 1 
10 
5 ? 
13 
13 
43 
3 
3 
1 
4 
96 
78 
17 
17 
9 
10 
4 
36 
6 
4 
1 
? 
1 
7 1 
59 
12 
7 6 3 3 9 7 
7 6 9 
2 6 8 
6 5 5 
0 8 9 
15 
1 3 3 
55 
4 2 1 
21 
3 6 5 
9 ? 0 
0 9 7 
6 0 9 
81 
14 
7 9 1 
2 9 
27? 
9 9 7 
83 
5 1 0 
123 
14 
5 2 5 
3 2 2 
1 0 3 
0 8 4 
54 
1 3 2 
4? 
13 
7 7 0 
4 0 
1 7 1 
5 0 1 
5 ? 0 
4 7 5 
333 
51 
9 4 
0 5 6 
7 0 0 
85 0 
7 9 4 
3 4 4 
5 7 0 
3 1 3 
0B5 
9 9 ? 
0 7 5 
1 8 1 
5 6 8 
1 4 8 
8 7 4 
5 3 0 
58 
2 3 6 
42 
3 6 5 
4 9 
3 3 
788 43 4 
15 
35 
37 
93 
8 3 1 
7 1 
23 
9 4 0 
33 
6 3 5 
8 4 6 
7 8 8 
5 0 6 
4 2 0 
63 
? 1B4 
7 4 2 
0 8 8 
9 3 4 
9 2 5 
9 6 7 
1 3 9 
2 9 9 
19 
96 
6 2 6 
U 9 5 6 
3 1 8 
2 7 6 
4 1 
2 8 4 
2? 
0 8 7 
5 6 1 
a? 4 1 2 
175 
3 4 
6 2 3 
1 5 7 
4 7 1 
France 
1 
19 
24 
9 
3 
59 
121 
54 
6 6 
65 
4 
3 
3 
1 
2 
1 
17 
13 
4 
4 
2 
3 
14 
2 
23 
20 
2 
. 2 3 8 
2 0 5 
3 53 
9 3 0 
6 4 1 
. 83 
3 
44 
10 
27 
7 5 7 
64 
a 
17 
. 4 
, 2 
4 5 1 
? 
. 17 
a 
70? 
5 1 3 
a 
2 4 0 
a 
6 
. . 123 
. . 4 4 7 
37 
■i 
3 03 
74 
. • 
3 1 4 
725 5 8 9 
6 ? 6 
5 3 6 
4 6 7 
2 4 0 
4 7 1 
a 
4 2 2 
36 
3 3 7 
4 5 3 
1 0 6 
1 
S3 
5 
4 6 
1 
4 0 
1 7 8 
14 
13 
2 24 
5 3 5 
14 
7 6 3 
7 
5 9 6 
247 
3 4 9 
2 80 
245 
2 
6 0 
413 2 4 7 
531 6 7 0 
9 4 ? 
13 
4 
3 7 4 
. 161 
2 7 8 
9 3 
1 0 
. 9 3 
1 2 3 
470 
32 
io 
4 3 5 
36? 
6 7 3 
1000 DOLLARS 
Belg. 
4 
3 2 
11 
1 
5 
56 
4 9 
7 
6 
1 
1 
12 
1 
1 
17 
14 
3 
3 
l 
3 
11 
1 
18 
16 
2 
Lux. 
107 
a 
827 03 7 
7 9 9 
8 3 1 
. . 6 
65 
3 
I " 3 3 4 
Í S 
. 5 
. a 
1 7 
15 
S 
, 69 
10 
2 4 6 
4 7 
13 
., . 37 
„ . 9 
1 „ 130 
a 
. 1 0 
27 
94 
• 
8 8 2 
7 6 9 
1 1 3 
8 7 7 
3 7 3 
63 
1 
10? 
7 5 5 
. 4 1 6 
2 6 D 
2 2 4 
6 97 
. 34 
3 
3 
3 . 7 
. . 11 
7 
2 3 2 
12 
13Õ 
26 
8 3 3 
6 5 5 
1 7 7 
1 2 9 
7 4 5 
1 
18 
0 7 3 
. 4 1 2 
8 7 7 
9 6 4 
072 1 0 3 
3 
3 0 
5 2 
10 
37 
. 57 
2 
. 5 0 0 
2 0 
2 2 3 
3 
24 
4 7 6 
3 2 6 
15D 
Nederlend 
B Z T ­
1 
9 7 
9 8 
1 
B Z T ­
1 
l 
5 
l 
1 1 
9 
2 
2 
1 
NDB 
Deutschland 
(BR) 
8 5 . 7 1 
19 
3 7 1 ι \ 
0 5 ( 
48 
17 
6 
2 
5 
1 
55 
4 
ι 
3 
4 2 7 1S5 
371 
MOB 
175 
99 
35 
77 
17 
6 
4 
ι 
8 5 . O B 
12 
3 3 6 3 
, 5?' 74C 
251 3" 
44 
l f 
2 ! 
1 
. 10 ' . 1 t 
2 14 
4 8 e 
1 
. 15? • 
48« 
330 
1 
1 
2 1 
17 
1 5 7 3 
122 
3 6 1 
1? 
27 
BZT­NDB 
1 
5 
1 1 
9 
1 
954 
60 2 
955 
9 2 0 
7 8 9 
5? 
1 
45 
126 
1 
36 
4 
1 2 1 
1 ! 
1 
58 
1? 
4 9 4 
2? 
21? 
4 3 1 
7 8 1 
3 
1 
8 5 . 0 9 
2 
2 
1 
1 
10 
5 
4 
9 6 7 
798 
0 5 4 
. 9 26 
9 0 3 
. 18 
43 
1 4 4 
Β 
2 9 9 
6 9 0 
9 06 
4 5 6 
44 
. 7 69 
14 
62 
, 43 
190 
885 4 
5 1 4 
3 4 6 
90 
3 4 4 
a 
6? 
47 
, 1 0 9 
39 
171 
3 8 0 
17 
2 34 
14 
. . ■ 
0S9 
745 344 
5 4 9 
4 3 8 
6 1 0 
344 
185 
2 9 6 
6 9 3 
98 
. 44S 
170 
1 
1 2 4 
18 
2 8 4 
34 
a 
817 1 
. a 
. 36 
9 0 6 
36 
2? 
224 
2 44 
5 4 0 
7 04 
6 2 4 
6 3 1 
4 4 
2 36 
9 7 7 
32 1 6 7 
4 1 3 
5 5 5 
174 
15 
6 
0 7 3 
72Ô 
36 
15 
2 3 3 
72 
7 2 5 
4 0 1 
8? 
212 
103 
4 6 9 
5 8 9 
8 8 0 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
10 6B9 
9 9 0 
1 2 6 8 3 
2? 3 7 8 
. 6 6 6 7 
15 
37 
3 
167 
. 2 1 
1 0 8 9 
109 
153 
1 4 
14 
13 
1 4 
201 
531 
3 0 
3 2 0 
152 
a 
15 0 6 3 
4 1 1 
■ 
. 5 4 
27 
. 13 1 4 7 4 
. . 5 4 4 
1 4 1 6 
186 
1 
. . " 
75 9 8 3 
4 7 7 4 0 
2R 7 4 8 
2 4 3 4 2 
8 2 2 3 
3 1 7 3 
. 1 2 3 4 
? 8 5 2 
4 1 7 5 
18 
17 0 2 9 
a 
2 ? 5 6 
2 3 
1 
1 
9 
4 
3 8 
8 2 1 
2 5 5 
. a 
33 
12 
6 6 9 
a 
1 
1 7 1 
. 
28 4 7 6 
2 4 0 7 4 
4 4 0 1 
4 3 5 1 
2 432 
4 
a 
4 7 
2 238 
41 
108 
4 567 
78 î 
l î 
211 
8 
10 
7 9 8 6 
6 9 4 9 
1 037 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Ci Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: d correspondance NDB­CST en fin de volume. 
300 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 26 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 ! 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 m m 3 0 2 
3 2 2 m 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 8 
4 8 4 4 6 8 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 6 64 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 eoo 8 0 4 
9 54 
9 58 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
iiii 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
E6­CE 
4 
2 
72S 
7 2 9 
1 
3 
1 
2 
2 
14 
7 
7 
7 
3 
7 2 9 
3 
6 9 3 
3 3 4 
95 
2 6 2 
France 
8 3 7 
4 6 5 
15 
4 9 
. 5 1 COMPTEURS 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
1 1 2 5 4 2 8 
8 0 7 2 3 6 
3 9 
28 6 * 
3 » E L E C T R I C I T E 
E L E K T R I Z I T A E T S Z A E H L E R 
1 2 
34 
3 2 4 
2 
1 
3 8 0 
1 
4 
4 7 
7 
3 2 
8 
3 
8 5 6 
3 7 0 
4 8 7 
4 4 0 
3 8 5 
, 4 7 
1 6 Î 
2 
1 6 4 
1 
1 6 3 
1 6 3 
1 6 1 
a 
• 
9 
28 
1 6 1 145 
1 1 
36 53 
23 
1 9 
3 
3 
3 
. 5 2 A P P . ELECTRIOUES 
E L E K T R . OD 
9 6 8 
7 2 8 
2 5 1 
5 6 6 
102 0 9 7 
1 1 6 
6 2 4 4 6 
14 
1 7 1 
9 1 7 
1 4 0 
2 
1 0 5 
2 2 
6 
1 
1 4 
li 3 
1 
2 
1 
5 
3 
î 
. 5 4 7 6 
92 
5 2 4 
2Î 
9 3 1 
6 1 5 
3 1 6 
2 1 6 
83 2 
3 2 
2 
5 
6 4 
, 6 9 
4 4 7 
1 4 1 8 
6 0 3 4 3 7 
63 
2 9 
9 0 
1 
46 
2 1 9 
17 
5 
6 
5 8 0 
11 
32 
4 0 8 3 
2 5 3 7 
1 5 4 6 
l 5 3 1 
6 3 7 
3 
2 
11 
ELEKT 
2 0 
1 9 
5 4 
3 
17 
1 
1 
1 
3 
a . 
, . . . . , . . . 
> 195 
î 1 4 5 
3 5 0 
î 5 0 
3 5 0 
. , . • 
1 ELECTRON. 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland , „ 
(BR) 
1 9 9 2 3 1 1 
5 9 8 2 2 8 
6 3 5 
1 4 0 1 
î 1 
i 1 17 
, , 1 
3 7 9 6 
ι 4 
2 9 l a 
7 
3 2 
. 8 
i 
7 6 1 8 6 
7 19 
6 9 1 6 7 
6 9 1 2 0 
3 9 9 7 
a 
, . 4 7 
DE MESURE 
I O N . MESSGERAETE 
l 1 7 0 
9 8 
) > 6 9 6 
5 7 7 
5 5 2 1 
! 17 
10 
1 3 9 
7 
7 4 2 
> 1 1 3 
4 16 
t 
' 1 2 4 
1 
5 
1 
1 
2 
3 ? 
14 
7 
1 4 6 
9 7 
4 9 
4 8 ' 
2 4 
' 
. 6 0 MACH­OUTILS ELECT 
HANOGEFUEHRTE ELE 
3 1 8 
U S 
5 5 0 
9 9 7 
9 4 4 
. 9 
2 9 2 
1 4 6 7 
4 3 1 
6­
7 
7 0 
7 
3 
7 4 0 0 
6 1 
. . . a 
. a 
1 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
. 1 
a 
. 1 
1 
2 
> 1 1 1 
a 
i 12 
a 
• 
Γ 2 4 5 2 
> 1 0 4 1 
) 1 4 1 1 
1 3 8 2 
S 7 4 2 
2 0 
1 
2 
7 9 
3 9 3 2 0 4 
5 2 1 4 0 
3 3 4 2 7 1 
9 1 0 
3 8 7 
3 7 4 5 8 6 
a 
2 5 
7 16 
2 5 3 5 1 
1 2 
4 8 18 
3 5 5 1 9 8 
9 6 7 
a 
7 2 3 
2 1 
1 
7 
5 
1 1 3 
4 3 
7 5 ' 
1 
24 
3 9 2 . 
1 6 3 
2 28" 
2 2 6 ( 
l 1 3 . 
1 ! 
10MEC. EMPLOI A HA 
(TROMERKZEUGE 
1 4 7 
75 
) ( 7 5 6 
9 6 
17" 
2C 
i r 
34» 
1 
a 
. i 5 8 9 
' 18 
63 
4 
! 3 0 0 7 
¡ 1 4 2 6 
1 5 8 2 
» 1 5 5 4 
1 8 7 5 
5 
1 
a 
19 
N 
3 1 
14 
7 1 
1 0 6 5 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 3 1 
00 3 
0 0 4 
0 7 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
0 6 0 
06 4 
0 6 6 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
7 0 4 
20 8 
2 1 2 
7 1 6 
? 3 0 
28S 
30 2 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 2 
47? 
4 7 8 
4 8 4 
48 8 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
70 2 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
00 3 
0 0 4 
00 5 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTPICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
P0L3GNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAR3C 
•ALGERIE 
• T U N I S I E 
L I B Y E 
• TOGO 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 
•CONGO RD 
.RWANDA 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
PANAMA 
• M A R T I N I O 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
VENEZUELA 
GUYANA 
.GUYANE F 
EOUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N .ZELANDE 
D I V E R S ND 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
WERTE 
EG­CE 
U 
6 
2 
4 
8 
3 
5 
5 
4 
36 
8 
4 0 
1 0 1 
15 
62 
8 
1 
U 
7 
34 
5 
1 5 1 
R 
10 
5 1 0 
2 02 
3 0 7 
3 0 4 
1 2 3 
l 
l 
1 
3 
3 3 
4 
5 5 5 
1 9 2 
2 6 5 
6 1 3 
1 5 7 
3 4 6 
9 3 1 
3 7 
18 
5 7 3 
15 
5 3 
3 2 1 
18 
6 0 
4 5 
8B 
6 9 0 
4 4 6 
2 4 4 
1 2 0 
6 3 8 
. . 1 2 2 
6 6 4 
2 2 5 
4 3 1 
9 9 9 
1 3 2 
0 9 9 
1 0 
9 0 7 
7 8 9 
4 9 4 
3 5 5 
3 2 5 
5 4 2 
9 7 5 
43 
5 6 8 
4 6 0 
3 9 9 
1 6 4 
9 2 
2 7 5 3 4 4 
3 1 5 
6 7 
6 3 
10 il 2 0 
14 
2 4 
16 
2 0 
10 
1 0 7 
97 
4 6 1 
0 5 7 
22 
2 0 
17 
3 1 
10 
2 7 
3 1 
3 9 4 
1 0 
12 
12 
15 
4 1 
U 
3 5 4 
84 
2 8 6 
12 
1 4 
U 
2 9 
2 6 
18 
3 2 
0 8 7 
13 
14 
5 3 8 
6 4 
1 1 
5 9 
1 4 3 
4 5 1 
6 9 2 
4 9 6 
2 7 9 
9 5 8 
7 1 
5 2 9 
1 6 3 
6 2 8 
8 1 2 
7 7 9 
2 6 6 
5 8 7 
France 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 1 
3 8 
5 
2 0 
4 
3 
1 
7 
4 6 
1 
1 4 6 
58 
8 7 
8 7 
3 3 
2 
13 
1 
4 6 3 
3 3 3 
3 3 
1 1 6 
. 1 
2 3 
2 
. 2 0 6 
. 1 
a 
. . . 52 
2 9 3 
3 0 
2 6 3 
2 6 2 
?10 
. a 
• 
. 2 7 4 
9 9 9 
5 9 4 
2 3 6 
0 4 1 
1 
4 6 2 
6 4 3 
5 9 7 
37 
6 8 3 
2 2 4 
4 2 4 
1 
3 3 
7 
. . 57 
1 4 7 
3 
1 
12 
1 
. λ 
4 5 
19 
. . . a 
, . „ 
, 9 2 6 
4 5 6 
, „ 
17 
a 
a 
a 
. 1 0 
1 0 
a 
5 
, . . 1 4 7 
a 
a 
3 
1 
1 
. a 
. . 8 0 2 
. . 4 7 
. 11 
• 
0 0 3 
103 
9 0 0 
4 0 6 
6 3 6 
2 6 1 
. 94 
2 2 2 
a 
3 8 
2 9 5 
2 1 8 
6 3 2 
1000 DOLLARS 
Belg. 
Z 
1 
1 
2 
2 
9 
4 
12 
2 
1 
6 
1 
4 0 
2 6 
14 
14 
5 
5 
­Lux. 
0 5 5 
2 7 0 
a 6 0 
1 0 4 
3 1 7 
6 0 0 
7 
. 4 2 9 
! 
5 
4 6 4 
0 2 1 
4 4 3 
4 4 3 
4 3 8 
a 
a 
• 
0 2 9 
a 
0 6 9 
7 5 1 
7 3 5 
9 9 5 
a 
7 5 1 
18 
4 1 6 
13 
3 6 7 
6 6 ? 
2 5 B 
1 0 
16 
, ? 
1 
a 
?4 
8 
15 
3 
6 
6 
a 
1 
0 2 4 
? 
11 
10 
9 
5 9 Î 
1 
7 
4 0 
a 
. • 
8 5 9 
5 8 4 
2 7 5 1 6 7 
7 2 5 
5 8 
1 2 
a 
5 0 
3 5 5 
. 372 
4 5 0 
3 7 4 
Nederlend 
1 
1 
B Z T ­
1 
1 
1 
8 Z T ­
1 0 
2 
2 5 
2 
13 
1 
1 
1 
4 
2 2 
5 
1 
9 6 
4 0 
5 6 
5 5 
2 2 
6 2 3 
0 1 5 
23 
1 3 6 
NDB 
9 
. 1 1 4 
15 
a 
T 1 5 
a 
. a 
s 
a 
. 1 
8 5 9 
1 2 7 
7 3 2 
7 3 ? 
7 3 0 
• . ­
1DB 
2 6 9 
1 7 5 
. 3 6 3 
9 2 8 
4 
3 3 6 
5 8 4 
6 7 0 
9 0 
9 3 5 
2 7 3 
5 7 5 
3 Î6 ­
2 1 
3 4 2 
1 6 1 
13 
39 
7 7 
2 1 
6 
4 0 
10 
38 
a 
a 
14 
a 
24 
a 
14 
1 
10? 
3 0 
3 7 4 
3 1 6 
7 
1 
a 
1 
10 
2 6 
2 
. a 
7 
2 
3 9 
. 4 8 
8? 
2 4 4 
9 
9 
. 28 
2 1 
17 
3 2 
9 9 5 
1 
1 
3 3 3 
3 
. • 
5 6 7 
2 1 8 
3 4 9 
3 1 1 
9 3 5 
8 3 1 
17 
4 8 
2 0 7 
BZT­NDB 
6 
9 8 
21B 
. 4 9 2 
59 2 
Deutschland 
(BR) 
4 
1 
3 9 7 
7 7 4 1 9 0 
?98 
9 0 . 7 6 A 
1 
1 
1 
ι ι 
9 0 . 2 8 
12 
2 
15 
6 
14 
2 
4 
2 
15 
4 
47 
4 
1 3 4 
36 
98 
96 
4 1 
8 5 . 0 5 
1 
1 
24 
23 
* a 
10 
1 
1 9 5 
1 4 
1 
272 
a 
. a 
23 
5 7 4 
53 
5 7 1 
5 2 1 
2 2 4 
a 
. • 
5 7 2 
3 4 9 
2 2 1 
a 
7 5 0 
7 4 6 
7 
3 2 6 
2 7 5 
2 0 5 
1 2 9 
3 5 8 
1 3 7 
4 6 2 
7 
176 
4 1 5 
17 
l 
2 
a 
228 
2 7 4 
' 4 
2 1 
. a 
. . . 3 
, 1 
a 
3 
4 
53 
8 56 
2 0 4 
2 
2 
29 
3 8 4 
l î 
U 
1 4 5 
4 1 
3 6 Ï 
9 1 
9 4 5 
8 9 2 
0 5 3 
8?4 
192 
6 7 0 
9 
3 8 4 
5 5 9 
0 3 ? 
103 
8 6 0 
. 9 3 9 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
9 
?5 
1 0 
1 
6 
?B 
1 
1 
91 
40 
51 
50 
19 
8 
0 2 ? 
8 0 0 
n 
2 0 
5 
1 8 9 
3 
17 
0 2 8 
a 
5 1 
4 9 
1» 
6 0 
45 
7 
5 0 0 
î\l zes 1 6 2 
0 3 6 
■ 
■ 
1 2 2 
7 9 4 
4 2 7 
14? 
291 
. 3 8 9 
3 
3 2 
2 4 9 
6 0 6 
77 
9 8 2 
2 4 6 
2 5 6 
10 
27 
17 
38 
1 
20 
65 
28 
4 
12 
1 
? 
a 
1 
13 
. 15 
a 
a 
1 
13 
2 8 1 
0 7 9 
2 
17 
. 3 0 
a 
a 
a 
« a 
a 
a 12 
a 
. 4 
. 1 
. . . a 
5 
a 
. 3 3 8 
U 
1 
77 
53 
a 
59 
7 6 9 
6 5 4 
1 1 5 
7 8 8 
7 4 1 
138 
3 3 
3 
130 
1 4 3 
4 4 8 
2 5 2 
106 
* 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
301 
lanuar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7C6 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ïoiï 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ÏOIJL 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
O O l 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
Sio SU 811 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
8,8 0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
10 
5 
4 
4 
3 
7 2 9 
7 2 9 
2 
1 
1 
1 
10 
6 
4 
4 
1 
3 8 5 
89 
14 
7 6 5 
91 
13 
4 0 
1 
2 1 
3 9 2 
2 
2 
7 6 4 
2 
512 
92 4 
5 8 9 
5 1 3 
3 4 2 
8 
1 
6 5 
Frane· 
3 
2 
2 9 2 
4 
4 
3 4 1 
1 
8 
8 
. a 
143 
a 
a 
1 5 9 
1 
1 6 3 
1 9 8 
9 6 5 
9 5 2 
6 4 1 
2 
1 
10 
Belg 
1 
7 0 ACCELERATEURS 
TONNE 
.­Lux. 
2 4 8 
5 
1 
7 1 
1 
. I B 
6 
7 2 
2 
. 9 
• 
3 4 8 
9 1 2 
4 3 6 
4 0 Β 
3 2 5 
2 
. 25 
Nederland 
2 2 4 
2 
1 
1 6 1 
1 
a 
14 
ï 87 
, a 
2 5 0 
1 
1 715 
975 
7 4 1 
7 2 6 
3 8 9 
a 
a 
15 
DE PARTICULES 
TEILCHENBESCHLEUNIGER 
3 2 
9 
51 
28 
2 
4 
18 
2 2 7 
3 8 3 
9 5 
287 
287 
58 
a 
• 
a 
5 
12 
. . a 
a 
1 2 9 
146 
17 
129 
1 2 9 
a 
a 
• 
1 4 
. . a 
a 
a 
18 
1 
3 4 
15 
19 
19 
18 
a 
• 
1 
. 3 9 
1 
2 
1 
59 
1 0 4 
4 1 
6 3 
6 3 
3 
. • 
import 
QUANTnÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
2 
2 
1 
5 9 4 
59 
6 
0 4 4 
63 
3 
, 1 
a 
57 
a 
7 
2 6 1 
. 
7 5 1 
6 5 9 
0 9 2 
0 8 7 
7 6 6 
3 
a 
1 
17 
2 
8 
. 3 
. 3 2 
70 
19 
50 
50 
13 
. 
91 ELECTRO­AIMANTS / A U T . D I S P O S . MAGNET 
ELEKTROMAGNETE 
0 8 9 
2 0 6 2 9 1 
β9 7 
9 2 4 
7 5 3 
7 
171 
ι» 
a 
, 0 9 
9 
33 
5 8 
6 0 
5 6 1 
a 
1 3 6 
4 5 
6 
215 
a 
2 1 
798 
4 0 7 
392 
020 3 0 3 
182 
1 8 9 
2 
1 
1 
72 9 . 9 2 * F O U R S 
3 
1 
4 
6 
1 
1 
1 
ι 
1 
25 
18 
1 
1 
5 
E 
152 
8 3 7 
7 5 4 
8 4 1 
6 5 5 
4 6 0 
3 2 
43 6 
7 2 
87 
3 5 3 
7 8 7 
6 
43 
25 
4 3 
3 2 
2 1 
2 
, 
100 
73 
15 
6 9 2 
4 
2 0 
62 
6 8 6 
238 
44 9 
2 4 8 
162 
7 4 
1 0 
2 3 
. 3 
59 
5 6 6 
2 0 9 
9 0 
a 
1 
a 
4 
4 9 
1 
a 
8 7 9 
a 
3Í 
3 
, 5 
, . . a 
54 
. • 
0 5 9 
8 3 6 
2 2 3 
1 7 5 
1 4 5 
. 4 3 
ELECT . 
L. OEFEN 
2 
5 
4 
1 
1 
l 
a 
7 4 8 
5 29 
0 3 6 
8 5 6 
2 8 7 
14 
4 6 9 
2 
3 
2 5 6 
1 2 0 
« 12 
12 
5 
6 
. a 
. . 3 1 8 
4 
. 36 
. 2 
48 
7 6 2 
168 
5 9 4 
5 7 0 
150 
2 
. 
' 
. MAGNETISCHE GFRAETE 
2 2 5 
a 
3 4 3 
" i 57 
a 
3 
a 
1 
17 
l 
a 
1 
ï 
ï 22 
a 
a 
„ a 
1 
a 
• 
9 2 3 
8 1 8 
1 0 4 
1 0 2 
79 
. 2 
APP. 
U . A P P . Ζ 
1 
3 
2 
1 1 
4 9 8 
. 3 3 7 
0 2 2 
1 5 0 
1 3 4 
1 
77 
9 
22 
7 0 
55 
a 
18 
a 
17 
1 
18 
. , a 
1 4 1 
. 
φ 5 4 2 
a 
a 
• 
1 1 3 
0 0 7 
1 0 7 
0 6 9 
3 5 9 
2 
2 
9 2 4 
53 
a 
6 3 5 
11 
149 
6 
15 
a 
2 
27 
3 0 
a 
4 
1 
Ì 
. 2 83 
, 1 3 6 
4 5 
, 6 2 5 
a 
19 
2 7 6 9 
1 6 2 4 
1 1 4 6 
9 6 1 
2 2 9 
181 
3 
E L E C T . A 
3 
2 
1 
1 
5 30 
1 4 4 
7 0 9 
, 6 96 
2 6 6 
1 
1 5 1 
1 
5 
157 
4 5 
a 
2 4 
3 
• 
55 
36 
3 1 7 
. . a 
. 2 5 2 
a 
2 
3 9 3 
0 7 9 
3 1 5 
2 2 3 
6 2 5 
a 
9 1 
SOUOEV 
. E L . SCHMEISSEN 
îao 
2 9 5 
a 
1 1 6 6 
1 3 4 
2 4 7 
! 59 
13 
9 
9 4 
5 1 
a 
1 
a 
21 
a 
a 
. a 
1 
1 4 9 
2 
. 25 
4 
17 
• 
2 5 0 7 
1 7 7 5 
7 3 2 
6 8 9 
4 6 1 
2 2 
a 
1 
3 
a 
5 
2 
2 
2 
1 5 6 
3 9 7 
3 8 3 
, 5 1 5 
3 6 2 
15 
6 8 6 
37 
4 3 
6 9 5 
4 7 8 
5 
9 
6 
a 
, 2 
2 
a 
2 4 8 
2 
« 6 6 
a 
1 
14 
1 2 6 
4 5 1 
6 7 5 
6 6 0 
2 8 3 
5 
a 
Italie 
27 
1 " 
2 
14R 
25 
7 
a 
14 
33 
a 
. 85 
• 
1 5 3 5 
1 180 
3 5 5 
3 4 0 
2 2 1 
1 
. 14 
. 2 
19 
. . Β 
2 9 
3 
2 6 
26 
19 
­
4 1 0 
6 
ião 4 5 4 
. 1 9 1 
. 1 
1 
6 
20 
7 
. 1 
5 
31 
„ 7 
4 4 
a 
„ 
a 
6 
2Θ3 
. • 
1 6 5 * 
1 0 5 0 
6 0 4 
5 5 9 
2 2 5 
4 5 
1 3 1 8 
3 9 7 
5 0 5 
2 6 1 7 
. 4 3 0 
1 
1 4 5 
11 10 
2 3 8 
83 
1 
3 
7 
. 25 
1 
. . . 2 4 4 
65 
15 
23 
, a 
• 
6 1 7 8 
4 8 3 7 
1 3 4 1 
1 2 6 0 
9 0 9 
4 3 
8 
23 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 6 
73? 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
022 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0?8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
03S 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
350 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
OANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOur.nSLAV 
U . R . S . S . R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
OUGANDA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
•ARUBA 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
• A.AOM 
WERTE 
EG­CE 
6 
IB 
3 
2 
76 
4 4 
32 
3 1 
25 
5 
7 
6 
6 
6 
5 
10 
1 
4 
1 
1 
4 
2 
39 
23 
16 
15 
7 
14 
9 
10 
3 4 
4 
7 
5 
1 1 
3 
9 
1 
1 1 5 
73 
4 1 
4 0 
28 
2 5 4 
5 6 0 
1 7 5 
3 4 9 
2 0 1 
1 0 7 
1 6 1 
1 0 
6 4 
751 
2 1 
18 
3 1 7 
13 
1 2 4 
0 7 0 
0 5 3 
7 6 9 
5 4 5 
3 9 
5 
2 4 0 
5 8 1 
2 0 5 
1 3 2 
5 4 9 
1 6 
1 3 5 
25 
8 3 9 
5 0 9 
9 3 0 
5 7 8 
5 7 5 
7 3 5 
l 
7 
05 8 
4 1 2 
0 4 0 
5 1 6 
7 3 0 
2 7 ? 
576­
6 1 
1 2 1 
5 2 3 
5 0 3 
10 
1 9 5 
4 6 
36 
4 6 
9? 
1 3 2 
5 4 9 
4 4 
1 9 4 
5 4 
1 0 
6 2 3 
17 
34 
9 9 0 
7 5 6 
2 3 4 
6 4 0 
0 3 0 
2 7 6 
3 1 8 
7 9 5 
4 8 3 
2 1 7 
3 8 9 
8 9 6 
3 7 8 
1 3 1 
9 9 8 
3 3 4 
3 6 5 
2 8 4 
4 3 2 
2 0 
1 4 9 
53 
1 3 2 
3 8 
8 9 
16 
3 2 
12 
7 1 8 
1 7 1 
12 
7 6 2 
18 
4 1 
1 2 7 
1 7 2 
7 7 8 
3 9 6 
9 0 6 
6 0 9 
1 4 9 
13 
22 
France 
1 
3 
1 
2 4 
1 7 
7 
7 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
7 
4 
3 
3 
4 
2 
1 1 
2 
1 
l 
2 
2 
3 0 
2 0 
9 
9 
6 
1 7 0 
33 
6 0 
9 7 0 
4 
66 
4 6 
3 
. 3 0 1 
1 
5 1 2 
6 
3 6 9 
1 8 3 
1 8 6 
1 2 5 
2 3 8 
8 
4 
5 2 
1 0 7 
6 
? 
a 
a 
4 0 7 
5 2 3 
1 1 4 
4 0 9 
4 0 9 
2 
• 
a 
3 6 
4 1 4 
0 9 2 
8 5 9 
5 3 0 
4 
3 9 
a 
?8 
3 1 2 
21 
a 
0 8 8 
4 1 
15 
18 
0 1 9 
32 
. . 1 9 6 
a 
• 
7 5 2 
4 0 0 
3 5 2 
2 7 7 
9 3 4 
75 
. 3 0 0 
9 3 7 
2 8 6 
4 5 6 
8 1 3 
85 
6 0 7 
3 
51 
3 7 0 
5 6 0 
a 
4 8 
2 6 
?3 
13 
a 
a 
, 97 5 
6 8 
1 9 4 
. 4 
93 
8 6 7 
9 7 7 
8 9 0 
8 2 3 
4 9 1 
4 
■ 
1000 DOLLARS 
Belg. 
ι 
9 
6 
2 
2 ι 
2 
1 
5 
4 
1 
1 
4 
1 
1 
12 
8 
4 
4 
2 
Lux. 
1 6 6 
33 
6 5 ? 
9 
a 
6 2 
a 
2? 
5 6 3 
10 
32 
• 
1 2 5 
5 5 0 
5 7 5 
4 8 1 
8 7 5 
5 
• 85 
1 6 0 
4 
5 
1 
i 21 
6 
1 9 9 
1 7 0 
29 
29 
23 
• 
8 7 9 
, 2 4 4 
? 3 5 
43 
2 96 
1 22 
6 
1 3 9 
1? 
2 
2 
3 
2 2 8 
, . a 
5 
a 
• 
1 1 9 
4 0 2 
7 1 7 
7 1 1 
4 7 6 
6 
7 4 9 
3 3 4 
4 8 7 
4 74 
5 6 9 
3 
4 3 3 
27 
17 
7 3 3 
3 3 7 
. 46 
. 48 
1 
69 
a 
a 
0 6 ? 
? 
1 8 0 
î 
5 7 7 
0 4 4 
5 3 3 
4 1 0 
0 9 3 
5 
4 
Nederland 
1 
1 
1 1 
7 
3 
3 
2 
B Z T ­
1 
1 
1 
1 
B Z T ­
1 
3 
a 
5 
3 
2 
1 
Deutschland 
(BR) 
1 3 4 2 
14 
7 
4 5 4 10 
1 
! 53 
5 
5 4 Í 
, . 65e 
t 
28«: 
40C ea< 8 3 ; 
6 Π 
1 
: 5 i 
NDB 
31 
11« 16 
S 
6 
. 02? 
214 
154 
0 5 ' 
05< 
32 
! 7 
HDB 
633 
234 
163 
9 1 
916 
75 
1 
13 
2 2 1 66 
10 
10 
2 
!: 
; 4 9 ! 
? 
194 
54 
a 
"ÌÌ 
8? 
2 3 2 
121 
111 
84C 
3 1 7 
2 6 6 
5 
BZT­NDB 
1 
5 
1 
1 
1 2 
8 
4 
3 
2 
8 2 5 
4 0 1 
4 5 9 
4 2 2 
9 6 2 
1 
3 8 6 
86 
27 
0 6 2 
161 
Β 
a 
61 
. . . 12 
0 7 4 
1 1 
127 
16 
3 4 
3 
1 5 4 
1 0 7 
0 4 8 
9 2 7 
5 9 9 
57 
2 
19 
3 
15 
15 
14 
5 9 8 
3 8 7 
6 8 
9R3 
1 6 5 
2? 
. 7 
. 7 7 2 
10 
8 0 1 
2 
8 2 9 
9 8 9 
8 4 0 
8 1 2 
2 0 5 
21 
7 
8 5 . 2 2 A 
1 
1 
1 
1 
8 5 . 0 2 
2 
1 
1 
2 
U 
4 
6 
6 
3 
8 5 . 1 1 
5 
1 
3 
1 
2 
3 
5 
2 
2 
28 
12 
16 
16 
12 
3 8 4 
8 4 
. 2 0 0 
7 
1 2 8 
4 
1 7 1 
9B7 
4 6 8 
5 1 9 
5 1 9 
343 
■ 
103 
1 1 5 
9 5 7 
. 7 3 7 
5 9 5 
? 
4 2 6 
1 
4 5 
7 0 7 
3 1 5 
93 5 
3 
75 
89 
4 4 1 
7 
a 
a 
1 
9 5 9 
5 
2 
6 9 0 
9 1 7 
7 7 3 
5 9 9 
0 9 0 
6 
1 6 3 
1 6 1 
8 8 2 
9 1 9 
5 4 4 
0 0 7 
3 9 
0B2 
1 5 6 
1 9 6 
5 8 4 
0 5 0 
13 
3 2 
22 
î 13 
16 
a 
6 2 9 
25 
2 1 7 
2 
3 1 
6 3 7 
5 0 6 
1 3 1 0 67 
9 7 1 
7 
* 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
u 
8 
7 
2 
1 
1 
3 
7 
4 
2 
1 8 6 
9 3 
27 
2 8 9 
16 
18 
a 
a 
4 0 
5 6 7 
. a 
3 1 6 
• 
5 1 2 
9 4 8 
5 6 3 
5 1 9 
6 1 0 
4 
a 
4 0 
6 
10 
5 
3 3 0 
a 
a 
. 7 3 2 
5 8 6 
2 4 
5 6 7 
5 6 2 
3 3 0 
• 
4 3 8 
2 7 
4 2 5 
0 2 6 
9 3 5 
2 14 
5 9 
2 9 
1 4 4 
89 
a 
7 
3 9 
33 
2 
2 0 
3 7 0 
3 
9 
5 2 8 
" 
1 9 7 
9 1 6 
7 8 1 
2 2 1 3 
1 
7 
1 2 
13 
2 
1 
? 
3 0 
7 4 
6 
6 
4 
2 1 3 
4 
6 4 
0 6 0 
9 0 0 
0 2 7 
1 5 7 
0 2 2 
3 
4 9 0 
6 2 7 4 
5 3 5 3 7 4 
7 
15 
5 
23 
2 
3 2 
0 2 8 
6 5 1? 
4 4 
2 
. 
9 3 7 
1 4 4 
7 9 4 6 7 9 
4 5 5 
76 
9 
?0 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dines Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
302 
Januar­Dezember— 1971 —Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 4 0 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7C6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
M E N G E N 
EG­CE 
729 
7 2 9 
1 
1 
1 
725 
l 
1 
6 
4 
1 
1 
7 2 9 
S 
1 
4 6 
11 
7 
10 
123 
France 
2? 
. 9 3 A P P . E L E C . 
E L . A P P . F 
58 
2 1 
2 1 
109 
3 
1 9 
2 
2 
12 
28 
2 
2 4 
1 
30 9 
212 
9 8 
95 
6 4 
2 
11 
• 
33 
26 
7 
7 
4 
. 
. 9 4 A P P . ELECT 
Bei g 
PP 
a E I 
a DE 
TONNE 
.­Lux. 
3 6 
VOIES 
Nederlend 
7 1 
FERREES 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
11 
/ AERDDR. 
SENEAHN 1 FLI1GHAEFEN 
5 1 
7 
4 5 
. 4 
. 1 
2 
. 3 
• 
1 1 7 
1 0 3 
15 
12 
8 
2 
1 
11 
42 
9 
. . . 2 
a 
16 
1 
83 
54 
29 
29 
11 
4 
6 
4 
. . 5 
1 
1 
1 
23 
1 
1 
■ 
48 
15 
33 
33 
31 
• 
S I G N A L I S A T I O N , NOA 
E L E K T R . SIGNALGERAETE . A . N 
128 
5 4 
4 6 
3 8 3 
119 
6 0 8 
2 
7 
2 3 
7 
2 5 3 
5 
26 
6 
57 
52 
3 0 
6 
35 
854 
7 2 7 
126 
0 1 9 
9 0 6 
42 
64 
9 
1 
68 
58 
7 4 
. 1 
6 
a 
1 
72 
2 
. 19 
11 
6 
4 
3 3 4 
136 
198 
1 8 ^ 
1 5 4 
11 
. 9 5 CONDENSATEURS 
44 
3R 
1 3 3 
15 
7 2 
. 1 
2 
. I H 
9 
3 
a 
7 
5 
. ■ 
3 4 7 
2 3 0 
1 1 7 
1 1 3 
93 
a 
3 
6 
37 
13? 
27 
133 
32 
10 
3 9 5 
7 0 1 
194 
191 
1 7 4 
3 
ELECTRIOUES 
ELEKTRISCHF KONDENSATOREN 
589 
54 9 
4 5 7 
34 2 
6 7 8 
3 9 4 
I 92 
6 
55 
183 
158 
3 0 
9 5 
1 
4 8 
1 
11 
5 
10 
4 4 7 
3 
2 2 
1 
1 0 
3 
8 
6 
1 
1 9 0 
14 
3 
1 9 
47 3 
6 1 5 
818 
7 2 1 
9 1 1 
68 
. 2 9 
1 0 1 
193 
4 5 0 
2 2 7 
4 0 
75 
150 
l 2 7 3 
9 7 1 
302 
2 8 8 
1 2 4 
. 10 
1 
1 
1 
96 P I E C E S CHARBON 
6? 
a oa6 2 0 5 
?9 
62 
a 
5 
1 
2 
17 
2 9 
2 7 
5 2 7 
3 3 2 
1 4 5 
1 4 3 
85 
. 2 
3 2 0 
4 3 1 
3 4 4 
106 
S3 
13 
25 
1 1 
56 
76 
3 2 
10 
13 
3 
. 19 
1 5 7 2 
1 2 0 1 
3 7 1 
3 4 3 
2 0 0 
28 
. • 
G . 
35 
7 
4 
a 
19 
3 1 2 
1 
3 
8 
' 4 
96 
3 
15 
57 
6 
6 
, 30 
6 0 7 
6 4 
5 4 2 
4 5 5 
4 2 5 
30 
57 
1 0 3 
17 
115 
3 1 6 
1 9 1 
. 23 
4 
2 5 
4 3 
9 3 
2 
13 
, 3 7 
. , 5 
9 
a 
, 192 
! , . 2 1 
a 
a 
. . . 1 
. 85 
. 1 
• 
1 2 9 7 
5 4 6 
7 5 1 
7 1 2 
3 3 2 
2 4 
. 15 
OU GRAPHITE PR E L E C T . 
KOHLE / GRAPHITERZEUGN. F . E L . T E C H N . 
211 
6 7 4 
6 1 7 
2 0 1 
615 
665 
255 
28 
1 1 
82 5 
52 7 
1 2 4 
l 
35 
3 4 2 2 
4 2 0 6 
1 2 6 
i 1 
1 
8 
2 
8 3 4 
2 5 Î 
03 5 
6 7 
12 
. 2 
. 3 
3 1 9 
2 8 1 1 
15 
1 6 7 8 
1 3 4 
39 
2 5 5 
3 
. 375 
4 7 5 
1 
4 3 1 1 
1 6 4 5 
46 3 2 9 
. 3 2 0 8 
3 6 8 
. 2 1 
10 
1 3 4 
9 7 3 2 
1 1 5 
Italie 
33 
ETC 
? 
. 1 
11 
, 1 
1 
. 8 
1 
a 
3 
• 
28 
14 
14 
14 
10 
• 
43 
1 
7 
50 
. 17 
a 
1 
5 
. . 75 
7 
. . . 10 
3 
. 1 
171 
96 
75 
7 « 
6 0 
1 
­
1C4 
5 
6? 
3 4 3 
, 16 
. . 38 
. 1 
37 
R 
23 
3 
1 
s 
1 
44 
6 Ï 
11 
7 6 4 
5 1 5 
2 4 9 
2 3 5 
1 2 0 
12 
. 2 
ZW. 
1 2 5 5 
13 
2 
4 0 6 6 
. 1 2 0 
. 1 
. 3 1 2 
1 
• 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
04? 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
73 2 
7 3 6 
7 4 0 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
COI 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 2 8 
0 7 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
50 3 
5 2 4 
5 2 8 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESRAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E M 
POLDSNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
Y0UG3SLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANATA 
HEXIOUE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPO·* 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIF 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
ESPAGNE 
WERTE 
EG­CE 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
5 
? 
21 
7 
14 
13 
10 
7 
8 
18 
17 
10 
3 
1 
1 
4 
1 
14 
3 
96 
6 1 
35 
33 
11 
1 
5 
7 
9 
3 
1 
1 
3 3 1 
4 4 4 
2 8 9 
1 3 0 
9 2 1 
5 1 
172 
3 0 
18 
1 4 0 
19S 
6 9 
4 2 9 
27 
9 5 7 
3 3 7 
1 2 0 
1 0 4 
5 5 0 
6 
05 5 
4 1 4 
3 9 3 
4 4 7 
39 6 
8 0 3 
35 
1 9 4 
5 4 7 
27 
159 
9 7 7 
5 9 
172 
14 
3 0 3 
4 5 3 
3 5 0 
13 
1 1 2 
94 6 
7 0 6 
2 4 0 
7 9 0 
7 4 0 
1 2 7 
3 2 3 
0 0 1 
2 6 8 
8 0 7 
0 2 4 
3 2 2 
0 3 0 
16 
3 4 
4 7 2 
1 3 9 
6 0 7 
8 1 5 
4 4 8 
1Θ9 
7 2 4 
35 
4 1 7 
18 
9 4 
6 4 
1 9 0 
25 
8 8 9 
2 1 1 
18 
1 4 7 
U 
87 
5 5 9 
îao 1 1 5 
10 
14 
9 1 7 
2 4 5 
1 3 1 
3 7 6 
6 4 3 
4 2 1 
2 2 1 
3 1 5 
5 4 9 
5 3 6 
9 
3 7 0 
7 1 3 
5 7 9 
6 9 7 
9 9 4 
5 5 8 
7 1 4 
32 
82 
29 
72 6 
7 7 2 
85 
France 
1 
1 
1 
5 
1 
3 
3 
2 
2 
4 
3 
5 
18 
11 
7 
6 
1 
3 
1 
62 
, 7 0 
63 
126 
4 6 
? 
. 1 
2 0 
17 
6? 
6 6 
• 
4 8 3 
3 1 1 
17? 
17? 
3 ° 
• 
. 1 5 4 
89 
1 1 6 
5 2 4 
74? 
. 25 
1 0 3 
! U 
5 5 5 
7 
Q 
6 
. 0 9 1 
115 
13 
15 
5 8 8 
8 8 3 
7 0 5 
6 6 4 
4 4 4 
3 0 
U 
. 7 7 8 
6 6 6 
1 0 4 
7 0 9 
3 9 4 
. 5 
4 4 
14 
29 
4 9 6 
1 7 5 
. 24 
8 
146 
, BS 
a 
5 
a 
1 8 5 
56 
a 
a 
. a 
29? 
. a 
. 14 
1 5 1 
. 37 
• 
42B 
2 5 7 
171 
7 2 6 
14? 
3 5 0 
! 95 
15 
19 
5 0 7 
6 8 9 
5 5 ? 
. 2 1 
4 
4 2 
7 
5 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 1 3 
3 8 7 
. 31 
2 2 7 
. 3 8 
5 
S 
7 0 
. . 72 
• 
8 5 1 
6 4 5 
2 06 
2 0 1 
1 2 0 
5 
5 3 0 
. 1 0 5 
8 1 6 
152 
3 9 3 
. 1? 
21 
. ? 
2 4 5 
4 
5 0 
4 
. 1 3 7 
65 
. • 
2 5 3 5 
l 6 0 3 
9 3 2 
9 2 8 
6 7 6 
a 
4 
6 3 4 
. 1 0 7 9 5 
3 9 7 6 
2 6 4 
3 2 6 
1 
i l 
6 
7 9 
2 1 6 
1 
a 
5 
a 
7 
a 
6 
a 
l 
2 
6 6 7 
4 
15 
. . . . , . . a 
5 8 6 
a 
a 
■ 
1 7 55? 
1 5 6 6 8 
l 8 8 4 
1 8 6 1 
5 8 8 
15 
a 
a 
770 
. 2 2 2 
1 7 7 4 
71 
1 5 9 
a 
13 
1 
35 
1 3 5 
■ 
Nederlend 
B Z T ­
8 Z T ­
1 
4 
2 
2 
2 
1 
6 ' 
NDB 
1 
6? 
41 
2 
84 
; 
i i 
11 ; 
27 
731 
433 
248 
248 
9» 
NOB 
78 
ITC 
551 334 
86 ς 
t 
33 
23? 
5 
64 
5 5 ' 
2 
' a 
53» 
3 ! 
i 
4 8 4 
13S 
3 4 6 
3 4 1 
7 5 7 
1 
4 
BZT-NDB 
2 
7 
5 
1 
1 
1 
1 
2 4 
17 
7 
6 
3 
85« 
244 
. 0 2 » 
B97 
981 
. 75 
173 
30 
34 7 
118 
46 4 
65 
2 2 0 
a 
4 
a 
. 1 
, 2 2 
7 6 5 
4 0 
3 
. 11 
37 
2 0 
180 
108 
1 
. 2 9 0 
4 4 
8 
3 7 6 
4 3 9 
02 7 
4 1 2 
9 3 9 
178 
4 7 2 
8 
1 
BZT-NOB 
1 
9 4 4 
1 3 5 
. 6 7 8 
76 
275 
3 2 
14 
6 
1 9 3 
2 3 3 
4 
Deutschland 
(BR) 
8 5 . 1 6 
8 5 . 1 7 
1 
2 
6 
5 
5 
4 
8 5 . 1 8 
2 
4 
4 
2 
5 
1 
23 
10 
13 
12 
4 
8 5 . 2 4 
2 
7 
1 
1 
57 
30 
1 5 5 
20 
. 3 
33 
2 
9 
26 
1 6 5 
3 
39 
• 
4 8 5 
2 0 » 
2 7 7 
2 7 7 
2 2 6 
■ 
2 39 
7 7 
96 
. 3 8 6 
5 7 3 
29 
1 0 1 
140 
?1 
79 
8 3 7 
4 0 
11? 
. 3 0 3 
3 2 0 
63 
. 9 2 
5 1 4 
79S 
716 
3 7 1 
7 7 2 
97 
3 0 3 
16? 
131 
0 3 6 
a 
4 5 ? 
9 6 5 
15 
7 
4 1 3 
B7 
19? 
5 5 1 
7 2 2 
46 
4 3 6 
a 
2 1 7 
a 
, 6 3 
176 
1 
0 7 9 
44 
a 
1 3 1 
a 
a 
33 
a 
3 
9 
, 8 6 3 
7 
S3 
• 
9 7 1 
3 3 1 
140 
6 3 5 
3 9 7 
2 6 6 
. 2 3 9 
8?3 
3 3 5 
4 7 6 
. 7 2 2 
5 6 4 
. ?5 
18 
2 8 6 
3 4 4 
76 
VALEUR 
Italia 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
12 
6 
5 
5 i 
ι 
3 
3 0 
2 0 
2 
11 
1 5 7 
a 
15 
2 1 
a 
24 
5 
4 
1 3 3 
• 
4 0 τ 
1 9 0 
7 1 7 
2 0 6 
6 7 
1 
? 0 8 
13 
1 0 3 
9 5 9 
. 2 2 3 
a 
23 
5 1 
a 
3 
7B5 
6 
1 
. a 
3 6 7 
7 6 
. 4 
8 2 5 
2 8 4 
5 4 1 
5 3 6 
0 9 1 
4 
l 
3 4 7 
65 
3 1 0 
9 1 6 
a 
3 6 4 
. * 7 6 5 
? 
4 3 4 
tt 
3 9 
27 
5 2 
18 
1 9 3 
6 7 
16 
2 1 4 
0 2 7 
1 9 4 
2 5 3 
6 3 8 
6 1 4 
1 5 4 7 4 4 
4 3 3 
a 
27 
1 7 6 
4 4 
2 0 
0Θ5 
a 
2 1 4 
a 
9 
a 
1 7 0 
3 
C) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
303 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 4 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
' 1 0 3 ? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 6 2 
0 64 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 9 6 
6 2 4 
T 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 4 8 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
10 
2 
104 
7 t 
2 1 
25 
12 
2 
7 2 9 
1 
725 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
7 3 1 
2 5 
305 
7 4 7 
2 1 3 
3 9 1 
7 5 3 
1 
1 9 0 
3 1 9 
8 7 3 
602 
3 1 0 
4 
. 266 
France 
1 
9 
7 
1 
l 
. 
, 2 
a 
202 
4 0 
. 
0 4 6 
664 
382 
3 7 9 
1 2 9 
1 
. 2 
. 9 8 P A R T I E S / 
Belg 
1 
5 
3 
2 
1 
TONNE 
­Lux. Nederland 
a 
173 
66 
3 3 8 
1 6 8 
­
2 6 7 
187 
oeo 8 4 1 
3 3 5 
. . 2 3 9 
6 
4 
1 
1 
1 
. 7 
? 217 
. 
0 1 0 
6 3 ° 
37? 
3 6 0 
147 
. . ? 
P I E C E S DETACHEES 
ELEKTRISCHE T E I L E , A 
206 
65 
6 7 
4 0 6 
4 0 
4 9 
3 
4 
39 
19 
5 
32 
1 
1 
002 
7 8 1 
2 2 1 
202 
114 
13 
6 
. 4 
33 
65 
4 
5 
. . 1 
15 
. 14 
, • 
1 3 9 
1 0 4 
3 5 
35 
21 
a 
• 
64 
. 23 
103 
3 0 
3 0 
4 . 
2 9 8 
2 2 0 
7 9 
73 
32 
. 6 
. N . G . 
26 
36 
a 
190 
5 
10 
? 
. 17 
2 
5 
6 
1 
• 
3 0 0 
757 
4 3 
43 
31 
a 
• 
QUANTITÉ 
Deutsch lend 
(BR) 
1 
8 
1 
7 6 
55 
71 
20 
10 
1 
ELECT 
. 9 9 MACH / APPAREILS ELECTRIOUES NDA 
ELEKTR. MASCHINEN U . 
2 2 8 
297 
270 
106 
592 
4 4 6 
2 
3 
6 3 
1 
52 
m 7 
, 1 
« 2 
. 1 
4 6 2 
2 
, a 
1 
56 
• 
3 6 7 
4 9 0 
8 7 9 
8 7 0 
3 3 8 
3 
a 
. 5 
2 
1 
a 
22 
4 9 
8 3 4 
4 0 8 
31 
a 1 
4 
a 
10 
4 3 8 
33 
3 
1 5 4 
i 1 0 
• 
0 4 8 
312 
7 3 6 
7 3 5 
5 6 7 
1 
a 
. • 
1 
1 
. 1 0 LOCOMOTIVES A 
4 9 
a 
5 9 
9 3 3 
1 
173 
. . . . 2 
?3 
1 
5 ! 
2 8 9 
0 4 1 
2 4 9 
2 4 8 
1 9 8 
. a 
. • 
/APEUR 
DAMPFLOKOMOTIVEN 
2 2 
26 
106 
58 
4 8 
43 
4 8 
. • . . , , • 
a 
* 
5 8 
5 8 
. . • 
A P P . A 
7 3 1 . 2 0 LOCOMOTIVES ELECTRIQUES 
ELEKTRISCHE L O K O f O T I V E N 
3 6 
26 
184 
252 
6 2 
1 9 0 
190 
6 
. 3 
• 
9 
3 
6 
6 
6 
3 6 
15 
• 
51 
51 
■ 
a 
• 
7 3 1 . 3 0 AUTRES LOCOMOTIVES 
ANU ERE 
26 5 
48 
192 
7 3 1 
175 
216 
14 
22 
12 
52 
4 9 
LOKOMOTIVEN 
a 
3 
. 4 
20 
a 
. . . . 
BO 
a 
4 0 
1 7 1 
. 94 
. . a 
. 
13 
64 
. 215 
4 
56 
a 
, 6 
. 0 
73 
2 
a 
, a 
, , a 
. 31 
1 
a 
a 
. 3 
­
4 7 9 
2 9 6 
183 
182 
146 
. ■ 
a 
1 
, ­. . . a 
• 
8 
1 
. 163 
. N . G . 
1 
. . 1 4 7 
6 1 6 
1 7 3 
8 1 6 
4 9 3 
3 2 4 
1 7 3 
2 6 5 
3 
. 143 
. NDA 
1 0 8 
25 
U 
. 1 
2 
l 
4 
20 
1 
. 4 
. 1 
1 7 6 
1 4 4 
3 1 
3 1 
27 
a 
­
7 0 
2 0 0 
1 0 9 
. 1 7 9 
56 
2 
1 
4 5 
1 
24 
1 3 1 
19 
2 
. a 
. 2 
a 
1 
1 2 7 
l 
a 
a 
a 
<vo • 
0 1 0 
55Θ 
4 5 3 
4 4 9 
2 7 5 
a 
a 
. \ * 
22 
26 
4 3 
a 
4 8 
4 8 
48 
49 
37 
15? 
a 
1 5 5 
. 14 
22 
5 
52 
4 9 
Italia 
25 
3 0 5 
5 7 0 
23Õ 
1 5 0 
1 
7 0 5 1 
5 3 3 6 
1 7 1 5 
8 4 0 
4 3 4 
. . 8 7 5 
a 
. . 48 
, 2 
. a 
. 1 
17 
. • 
89 
56 
33 
20 
3 
13 
• 
96 
11 
53 
174 
a 
8 0 
a 
1 
8 
. 7 
4 7 
3 
? 
, 1 
9 9 
3 
• 
54 1 
?8? 
2 5 3 
256 
152 
? 
. a 
• 
a 
• . . . . • 
8 
184 
152 
3 
184 
184 
• 
128 
7 
• 7 9 3 
• 1 2 2 
. . 7 
a 
■ 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 4 4 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
4 0 0 
7 7 2 
800 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
103? 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
34 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 40 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 66 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 9 6 
6 2 4 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
0 0 1 
0 0 4 
04 8 
1 0 0 0 
1O10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
GIBRALTAR 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
J A B C . 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 t D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLAMDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
•GUYANE F 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
S U I S S E 
AUTRICHE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
FRANCE 
ALLFM.FED 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
WERTE 
EG­CE 
5 
1 
4 0 
2 7 
12 
11 
4 
5 
4 
2 
15 
10 
4 
4 
1 
3 
l 3 
12 
2 
5 
1 
1 
5 
7Λ 
6 1 
23 
38 
38 
15 
1 
15 
1 2 6 
382 
3 ? 3 
89? 
5 8 9 
11 
3 3 6 
54? 
7 9 3 
9 4 3 
3 54 
7 
1 
8 3 7 
3 9 5 
71? 
5 7 4 
0 6 ? 
2 2 4 
4 6 0 
63 
7 6 
3 7 1 
128 
12 
8 6 5 
1 7 7 
35 
1 9 1 
9 6 9 
2 2 1 
20? 
1 0 5 
2 
9 
2 4 1 
7 9 4 
1 9 9 
6 2 6 
4 2 1 
825 
78 
132 
0 4 3 
24 
5 9 6 
9 8 6 
4 8 ? 
23 
16 
31 
13 
5? 
11 
2 2 
7 0 4 
1 5 5 
35 
1? 
19 
9 6 9 
14 
5 8 4 
2 82 
3 0 3 
108 
0 6 6 
97 
1 
14 
95 
76 
1 9 
99 
4 
95 
95 
95 
1 9 9 9 
3 4 9 
4 7 1 
1 1 8 
3 5 3 
3 5 3 
4 
3 5 2 
73 
9 4 
2 3 8 
2 4 9 
1 1 6 
4 6 
12 1 0 
4 5 
94 
France 
6 
5 
l 1 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
1 
? 
1 
7 
2 0 
8 
11 
11 
4 
. 
. 5 
. 9 7 5 
55 
. 
8 9 7 
2 3 0 
6 6 7 
6 6 1 
6 2 6 
1 
1 
5 
. 1 0 3 
3 2 0 
1 9 9 
?5 
1 3 1 
6 
1 
19 
31 
1 
9 7 7 
1 
74 
8 9 4 
64S 
2 4 6 
2 4 2 
2 3 9 
. 4 
. 6 9 3 
6 3 6 
8 2 2 
îao 2 5 4 
36 
1 8 0 
. 1 9 5 
3 3 4 
2 0 8 
14 
1 
. . 14 
. 5 6 9 
? 
8 
4 
1 2 7 
2 7 9 
3 3 1 
9 4 8 
9 2 1 
2 0 8 
12 
. 3 
14 
1 
1 
i 1 
1 
12 
16 
12 
4 
4 
4 
26 
57 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 
. 99 
35 
3 6 1 
6 5 1 
■ 
4 3 8 0 
2 8 3 7 
1 5 4 ? 
1 4 0 6 
3 9 4 
. . 1 3 4 
3 3 9 
. 1 3 3 
3 2 9 
8 1 
1 3 4 
3 
1 
17 
3 
1 
3 ? 5 
5 
4 
1 4 4 D 
8 8 3 
5 5 7 
5 4 5 
2 1 0 
. 5 
3 5 9 
. 3 94 
2 7 5 4 
17 
4 6 6 
. 4 
?5 
63 
4 1 0 
9 
. . . . . . a 
3 94 
l 
a 
1 
7 
1 
4 9 1 0 
3 5 ? 4 
1 3 8 6 
1 3 8 3 
9 7 7 
1 
a 
• 
• 
4 
4 
. . 
19 
67 
Θ6 
86 
. 
77 
4 
3 5 0 
16 
. a 
a * 
Nederlend 
3 
2 
B Z T ­
1 
3 
2 
B Z T ­
2 
1 
1 
8 
3 
4 
4 
3 
Deutschland 
(BR) 
a 
a 
5 
. 10 9 
170 
• 
T23 
73<. 
9 4 0 
9 3 5 
7 0 2 
. . 5 
NDB 85 
3 1 0 
4 8 0 
. 7 1 0 
65 
8 0 
18 
4 
1 4 6 
10 
10 
2 3 0 
88 
■ 
1 5 7 
5 6 5 
5 9 1 
5 9 ! 
260 
. • 
MDB B5 
4 4 4 
3 7 7 
76 7 
53 
9 9 1 
6 
9 
313 
7 
6 8 3 
5 3 ° 
4 0 
3 
4 
1 
11 
5 
0 7 9 
6 3 
2 
7 
3 7 
13 
4 2 6 
5 9 7 
8 3 0 
788 
580 
I S 
ì 23 
BZT­NDB 36 
. 
a 
. a . 
BZT­NDB 86 
BZT­NOB 86 
11 
2 
2 8 9 
4 
19 
12 
7 
7 
2 
. 2 8 
4 
6 
4 ι 1 
a 
1 
a 
2 8 8 
123 
6 6 7 
• 
7 74 
366 
40 8 
109 
2 3 7 
4 
. 7 9 5 
6 2 7 
123 
106 
. 53 
26 
30 
69 
1 6 9 
20 
. 8 7 3 
82 
6 
1 3 9 
9 0 9 
2 30 
2 30 
3 1 4 
. • 
. 7 2 8 
1 
1 
1 
1 
2 
11 
22 
5 
17 
17 
4 
. 0 1 
. 0 2 
03 
5 2 5 
5 5 1 
7 7 4 
1 6 6 
30? 
7? 
42 
4 7 3 
I S 
5 9 1 
163 
184 
8 
12 
3 
9 
3» 
. 17 
3 1 5 
86 
33 
4 
7 
7 3 5 
2 3 5 
0 1 6 
210 
IOS 
792 
56 
1 
5 
55 
75 i ο 
94 
9 4 
94 
94 
63 
6 
9 0 
192 
4 6 12 
4 
45 
9 4 
VALEUR 
Itelie 
5 
4 
1 
l 
1 
1 
5 
2 
2 
? 
1 
15 
125 
27 3 
■ 
3 1 9 
9 6 
11 
56? 
3 2 5 
2 3 6 
8 3 7 
3 9 5 
2 
• 39 3 
1 1 ° 
6 
15 
8?4 
. 39 
6 
1 
2 0 
14 
. 5 1 0 
1 
1 
5 6 1 
9 6 4 
5 9 7 
595 
8 2 
? 
• 
9 1 3 
2 2 3 
3 9 5 
2 8 3 
. 7 2 ? 
4 1 
97 
4 
6 4 
5 4 3 
4 1 
6 
23 
. . 
3 4 5 
3 
a 
13 
7 3 4 
8 1 4 
9 2 0 
9 0 8 
5 0 9 
1 0 
3 
20 3 4 9 
3 6 9 
2 0 
3 4 9 
3 4 9 
1 9 6 
6 0 
6 2 3 
1 0 0 
6 
• 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
°oc1 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 6 
1 0 0 0 
IUI 1 0 2 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
8?2 m 0 4 8 
4 C 0 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
811 0 4 2 
C64 
4 0 0 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 E 
2 2 8 
M E N G E N 
EG­CE 
4 6 5 
2 2 6 0 
1 4 0 9 
8 4 9 
8 4 9 
3 7 1 
France 
■ 
27 
2 7 
• • • 
Décembre 
Bel( 
7 3 1 . 4 0 AUTCHOTRICES. 
TRIEBHAGEN 
3 8 
4 9 5 
82 
3 7 5 
36 
1 0 2 6 
6 1 5 
4 1 2 
3 7 6 
3 7 6 
36 
. a 
. 67 • 67 
. 67 67 
67 
• 7 3 1 . 5 0 VOITURES A 
UND 
TONNE 
.­Lux. 
. 
3 8 5 
2 9 1 
94 
94 
94 
Nederlend 
D R A I S I N E S 
a 
171 
1 7 1 
a 
a 
• 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
A MOTEUR 
MOTORDRAISINEN 
38 
. 48 27 
• 1 1 3 
86 
28 
73 
28 
• 
n 4 9 5 
34 
a 
• 5 2 9 
5 2 9 
. a 
a 
• 
. 
5 5 5 
3 9 3 
1 6 1 
1 6 1 
1 4 8 
. . . . • 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
Italia 
4 6 5 
1 1 2 2 
5 ? 7 
5 9 4 
5 5 4 
1 2 ° 
. a 
a 
? 8 1 
36 
3 1 7 
a 
3 1 7 
2 6 1 
2 8 1 
3 6 
VOYAGEURS, FOURGONS ET S I M I L . 
PERSONENWAGEN, 
1 5 4 
167 
167 
. a • 
. 
11 
11 
a 
a 
• 
GEPAECKWAGEN 
. 
7 3 1 . 6 1 WAGCNS­ATELIERS ETC 
WERKSTATT­
68 
2 1 
64 
7 
1 8 6 
8 6 4 
2 5 2 
4 7 
1 5 1 0 
1 5 4 
1 3 5 6 
1 0 5 7 
1 0 5 7 
2 9 9 
. . 38 . 9 
a 
a 
• 4 7 
38 
9 
9 
9 . 
1 4 0 
14D 
1 4 0 
a 
a 
­
USW. 
7 
9 
9 
• , • POUR V O I E FERREE 
, KRAN­ UNO ARBEITSWAGEN 
. . . 7 
a 
. a 
■ 
7 
. 7 7 
7 • 7 3 1 . 6 2 WAGCNS MARCHANDISES 
GUÉ TER WAGEN 
55 S i l 
2 6 0 1 
lèSSI 
1 6 1 
! 4 4 2 
2 2 9 5 
5 5 7 
4 3 0 5 
135 
87 3 0 2 
14 5 3 5 
12 7 6 7 
12 7 6 7 
E 3 2 8 
. 505 
1 0 5 4 
10 
33 
a 
a a 
a 
• 1 6 3 1 
1 5 8 7 
4 4 
4 4 
44 
4 0 
1 
41 
4 1 
534 
. 8 1 2 0 
a 
a 
a 
1 
, . • 6 6 3 
6 6 ? 
1 
1 
1 
1 
8 
10 
10 
7 3 1 . 6 3 CADRES ET CONTAINERS 
WARENBEHAELTER 
lili 
4 2 5 
6 6 4 
4 5 9 
2 3 2 
"lì 70 
2 1 8 
94 
2 0 3 
4 5 3 
4 8 
59 
6 4 6 3 
4 5 5 0 
1 9 1 4 
I 6 0 6 
1 0 1 0 
2 
2 4 7 
. 1 4 5 
89 
2 2 3 
2 9 
53 
1 
a 
13 
17 
94 
. 1 5 4 . • 8 6 5 
4 8 6 
3 7 9 
3 3 8 
89 
2 
1 
3 9 
7 3 1 . 7 0 P A R T I E S DE 
1 
1 
a 
5 
5 
5 
* a a 
• 
4 6 8 
161 
a 
5 5 5 
1 8 4 
1 8 4 
a 
a 
• 
( C O N T A I N E P I 
4 5 8 
_ 29 S 1 6 7 
20? 
23 
5 
4 
, a a 
. 14 
• 1 7 4 
1 2 5 
4 9 
4 6 
3 2 . a 3 
VEHICULES 
1 
1 
1 
PR 
4 7 
6 4 5 
a 
1 9 7 
7 
2 6 
2 
3 
a 
a 
a 
a 
15 
• 9 4 4 
8 9 6 
48 
4 6 
3 1 . a 2 
VOTE 
T E I L E VON SCHIENENFAHRZEUGEN 
I C 4 2 7 
S 2 5 1 
2 3 8 4 
37 3 1 2 
1 2 7 5 2 2 9 4 
2 1 
2 3 6 4 
27 
1 4 4 6 
9 9 7 
8 7 1 
4 
15 
15 
2 0 2 9 
3 7 7 
a 
6 6 1 1 
7 3 6 
16 2 4 2 
1 0 5 7 
1 9 9 0 
. 6 3 1 
a 
8 3 9 
7 7 0 
2 4 9 
4 
a 
13 
2 0 2 9 
3 7 7 
5 
4 
6 5 6 
a 
1 9 1 
3 1 4 
4 5 
100 
. 2 1 9 . 1 0 2 6 
2 6 
1 
14 
76 
2 6 0 
a 
1 9 9 
a 
88 
a 
7 1 
a 
3 
? 
4 4 
16 
4 
4 
78 
18 
9 
9 
5 
2 
1 
1 
3 2 
. 26 . a 6 0 1 
a 
4 7 
7 0 6 
5 3 
6 4 8 
6 0 1 
6 0 1 
47 
7 7 8 
4 5 4 
9 8 1 
a 
1 5 1 
9 5 4 
3 1 
112 5 5 7 
3 0 5 
3 2 4 
3 6 5 
9 5 9 
9 5 9 
6 5 4 
48 2 
13 3a a 
2 2 1 
« 3 0 
4 6 4 
7 
4 5 
1 8 0 
a 
2 0 3 
26 3 
4 8 
• 0 9 4 
7 5 4 
3 4 0 
1 3 7 
8 2 6 , . 2 0 3 
FERREE 
3 
1 
1 
3 4 9 
1 3 7 
45 7 
, 1 7 3 9 3 
2 1 
8 7 6 
2 7 
3 3 1 
1 9 3 
5 5 2 
. 15 2 
. 
7 
36 
16 
a 
1 7 7 
2 6 3 
2 5 2 
7 4 5 
53 
6 92 
4 4 0 
4 4 0 
2 5 7 
? 131 
4 8 1 
a 
124 
. 4 5 * , 2 174 a 
, 135 
5 5 0 0 
2 7 3 7 
? 7 6 3 
2 7 6 3 
2 6 2 9 
2 1 1 
7 7 
21 
. 59 
3 8 6 
2 8 9 
98 
39 
32 
a 
a 
• 
1 3 4 6 
2 4 3 
a 
2 5 5 7 
a 
18 
a 
5 6 7 
a 
2 6 3 
6 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 6 SUISSE 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCF 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 3 AUTRICHE 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 6 ROUMANIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTOA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
OOl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 4 HONGRIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 5 8 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­SAS 
0 0 4 A L L E " . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 8 YOUGDSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 R . D . A L L E H 
2 2 8 .MAURITAN 
WERTE 
EG­CE 
9 5 2 
3 3 4 0 
2 0 5 6 
1 2 8 4 
1 2 8 4 
2 8 6 
83 
2 2 6 0 
1 3 7 
1 1 4 5 
1 4 7 
3 7 7 6 
2 4 8 0 
1 2 9 5 
1 1 4 8 
1 1 4 8 
1 4 7 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 5 
2 
2 
2 
5 8 
3 4 
7 7 
3 4 
5 3 1 
2 8 6 3 
2 8 3 
4 1 
3 9 2 ! 
1 6 9 
3 7 5 2 
3 4 2 7 
3 4 2 7 
3 2 4 
3 1 2 3 8 
1 1 1 7 
2 3 6 
6 6 1 5 
1 3 0 
3 8 6 0 
17 
3 3 1 
8 7 6 
2 2 5 3 
3 3 ? 
4 7 0 1 2 
39 3 3 8 
7 6 7 4 
7 6 7 4 
5 0 8 9 
8 6 4 
1 1 3 7 
3 1 1 
6 3 7 5 3 1 
2 6 7 
7 1 3 
19 
60 
1 0 7 
4 1 
1 0 2 
6 2 8 
25 
12 
5 4 6 9 
3 4 8 1 
1 9 8 9 
1 8 6 2 
1 1 6 4 
6 
. 1 0 9 
7 0 2 1 
6 8 8 5 
1 9 2 9 
28 8 52 
1 3 1 9 
8 7 9 
44 
3 8 0 1 
4 3 
1 7 0 7 
9 3 9 
5 6 8 
34 
11 
38 
3 0 0 3 
22 
France 
. as 
88 
„ 
. . 
. . 2 4 7 
? 4 a 
. 7 4 7 2 4 7 
? 4 7 
. 
. 
2 
1 
? 
2 
2 
. . 2 5 
1 4 
. • 3 9 
25 
14 
14 
14 
. 7 0 
a 2 1 2 
6 
3 4 
. 27 
a • 356 
2 9 6 
6 0 
6 0 
6 0 
. 1 2 9 
7 5 
1 9 0 
8 
142 
? 
. 13 15 
4 1 
1 7 3 
. 8 0 0 
4 0 2 
3 9 9 
3 8 8 
1 7 2 
5 
. 5 
4 5 2 3 
3 1 8 
16 0 6 6 
1 0 5 3 
2 5 2 
a 
1 4 0 2 
. 7 ? 4 5 3 2 
1 8 7 
3 4 
. 3 T 3 0 0 3 
22 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
• 
4 4 7 
4 3 1 
16 
16 
16 
83 
1 0 3 
95 
2 8 4 
1 8 6 98 
93 
98 
a 
a 
, . . 34 
a 
a • 34 
34 
3 4 
34 
2 1 7 1 8 
a 
808 
1 
. 1 
, • 22 5 2 9 
2 2 5 2 8 
1 
1 
1 
2 7 5 
1 9 4 
1 3 9 
1 2 7 
16 
3 
4 
. . . , 23 
■ 
7 8 3 
7 3 6 
4 7 
4 6 
2 2 
1 
a 
1 
3 8 8 8 
. 3 3 6 2 3 7 6 
28 
76 
a 
39R 
. 65 38 
1 9 
Nederland Deutschland 
(BR) 
a 
3 0 2 
3 0 2 
a . BZT­NOB 86 
2 2 6 0 
3 4 
• 2 2 9 4 
2 2 9 4 
a . . BZT­NCB 8 6 
3 5 9 
3 5 9 
3 5 0 
. a 
BZT­NDB 8 6 
5 
5 
5 
a . . BZT­NDB 8 6 
2 0 4 
7 5 4 
5 4 6 6 
6 4 2 5 
6 4 2 5 
. ■ 
. 0 4 
. 0 5 
. 0 6 
2 
2 
2 
2 
2 
. 0 7 
8 
3 
2 
16 
9 
6 
6 
4 
BZT­NDB 8 6 0 3 
75 
9 9 9 
156 
14 
2 9 
3 
4 
. a 
a 
. 2 8 9 
. 1 5 7 0 
1 2 4 4 
3 2 6 
3 2 5 
36 
. ■ 
1 
BZT­NDB 8 6 . 
74 
1 1 2 0 
2 74Ò 
2 3 2 
136 
36 
3 
Í S 
2 
1 
l 
0 9 
1 
l 
1 
. 
566 
3 5 6 
2 1 0 
2 1 0 
1 6 4 
6 
8 
3 
. . 
4 1 
5 2 
1 6 9 
4 Í 
3 0 3 
93 
2 1 0 
169 
1 6 9 
4 1 
9 2 1 
1 7 6 
2 7 8 
1 2 3 
4 5 2 
17 
68 
8 7 6 
2 5 3 
116 
4 4 8 
6 6 8 
6 6 8 
4 1 5 
4 4 5 
9 
4? 
3 8 2 
8 0 
7 0 5 
10 
4 3 
9 0 
10? 
1 2 7 
25 
0 6 0 
8 7 8 
182 
0 8 0 
9 2 8 
. 102 
9 4 2 
9 4 3 
2 7 5 
2 3 8 
2 3 9 
4 4 
3 6 1 
4 3 
6 0 6 
3 0 8 
3 4 4 
l ì 1 
" 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
9 5 ? 
1 9 3 T 
8 7 9 
I 0 5 8 
1 0 5 8 
1 0 6 
8 0 3 
1 4 7 
9 5 0 
9 5 0 
8 0 3 
8 0 3 
1 4 7 
7 
7 
7 
a 
a 
17 
29 
5 1 7 
6 9 4 
2 8 3 
1 5 4 0 
4 6 
1 4 9 4 
1 2 1 0 
1 7 1 0 
2 8 3 
3 9 5 
117 
129 
3 7 4 
2 * f i 
3 3 2 
1 5 8 6 
6 4 1 
9 4 5 
9 4 5 
6 1 3 
6 9 
1 5 2 
16 
1 2 
2 5 6 
2 7 1 
35 
2 3 
6 
. . 
1 1 1 7 
2 9 9 
7 6 7 0 
8 0 
5 0 4 
2 7 6 
5 8 
. . . . " 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST an fin de volume. 
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Schlüsse i 
Code 
2 6 8 
3 0 2 
4 0 0 
6 8 0 
7 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
1 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 ? 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 2 4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 4 
4 S 6 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 5 2 
7 3 2 
7 3 6 
8 1 8 
8 2 2 9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
im 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
M E N G E N 
EG­CE 
58 
4 2 
695 
4 2 
4 7 
7 2 0 1 6 
6 0 6 4 7 
1 1 3 6 9 
8 8 1 2 
7 142 
5 2 4 
4 1 9 
2 0 3 3 
Francs 
3 1 
24 
7 
4 
4 
2 
. 4 2 
129 
. 4 6 
7 7 1 
6 4 6 
1 2 4 
6 7 1 
2 3 0 
4 2 4 
4 1 9 
C29 
Décembre 
Belg 
1 0 
1 0 
TONNE 
­Lux. 
. 
a 
3 8 2 
a 
1 
9 7 1 
2 0 5 
7 6 6 
7 6 6 
3 5 5 
. . • 
Nederlend 
15 
15 
. 
a 
4 1 
a 
• 
7 8 4 
5 3 5 
249 
2 4 9 
1 6 4 
. a 
• 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BP.) 
8 
6 
2 
2 
1 
17 
a 
11 
4 2 
• 
3 1 3 
1 1 6 
2 0 3 
141 
5 4 0 
5 9 
. 3 
7 3 2 . 1 0 VOITURES AUTOMOBILES P A R T I C U L I E R E S 
PER SONE NKRAFTWAGFN 
48 E 1 6 7 
4 8 1 6 1 9 
3 2 4 7 6 
3 8 3 5 4 9 
2 5 1 1 6 8 
34 845 
1 0 8 
13 0 2 4 
1 2 8 
9 6 9 
227 
16 
2 5 6 8 0 
7 
2 1 5 
3 6 
U 
2 6 9 3 
3 5 3 
1 3 8 3 
8 522 
1 9 8 6 3 
7 8 
5 1 
4 2 
6 
12 
9 
4 8 
95 
9 
33 
2 0 
4 4 
2 4 
53 
17 
13 
9 i α 0 4 3 
1 1 7 
15 
β 
12 
9 
114 
9 
U 2 0 
η 8 
4 4 5 7 1 
3 7 
2 0 
22 
4 6 3 
n a i 714 
163 6 9 7 7 
144 7 3 7 
1 3 0 0 1 9 
4 9 3 1 5 
1 0 8 8 
3 8 7 
4 1 8 
13 1 6 7 
66 
8 
1 2 5 
67 
U 
5 
4 
1 
2 
2 S 6 
2 6 8 
28 
25 
17 
■ 2 
. 912 
6 6 7 
0 1 4 
4 3 2 
8 8 5 
3 
3 6 6 
4 
3 1 7 
2 2 
6 
4 2 3 
1 
1 
8 
3 
1 7 0 
16 
5 4 0 
4 7 7 
17 
53 
62 
4 0 
3 
6 
12 
9 
4 6 
9 0 
9 
33 
1 9 
44 
23 
4 
17 
13 
9 9 3 a 
4 6 
1? 
a . 2 
1 1 4 
5 
5 
7 9 
5 
2 
8 
2 9 4 
3 7 
1 9 
22 
4 0 5 
7 9 8 
0 2 4 
7 7 4 
3 2 3 
6 0 2 
8 2 4 
3 2 6 
3 5 4 
2 2 3 
6 0 
7 
56 
1 9 
5 
1 
1 
1 
3 
17 
1 7 4 
1 4 4 
3 0 
2 7 
6 
2 
9 2 0 
• 7 3 3 
6 8 3 
0 9 0 
3 6 9 
11 
4 8 5 
3 
1 3 4 
12 
2 
03 β 
, 7 2 
4 
3 
2 5 9 
9 0 
9 0 
1 6 4 
5 
4 
7 
7 
5 
a 
a 
a 
1 
3 
a 
a 
1 
a 
a 
4 8 
• • 
2 6 1 
36 
a 
a 
a 
a 
. 1 
4 
a 
1 
4 
a 
1 3 6 
a 
a 
a 
58 
7 6 3 
4 2 6 
3 3 7 
5 6 8 0 1 6 
1 0 1 
55 
19 
6 1 0 
7 0 
1 2 0 
6 8 
22 
4 
l 
16 
1 
1 
72 
3 3 2 
2 8 2 
5 0 
4 7 
6 
2 
2 5 3 
6 2 7 
, 2 8 2 
9 5 3 
8 7 6 
14 
578 
5 2 
104 
3 
2 
3 4 1 
. 120 
2 
a 
9 8 7 
2 4 7 
175 
3 9 0 
7 7 4 
12 
682 
5 1 4 
1 1 4 
4 0 0 
555 
6 2 8 
42 
1 
26 
803 
2 3 8 
2 45 
11 
141 
7 
5 
3 
3 
3 
1 
6 6 4 
6 3 7 
27 
23 
13 
4 
3 2 8 
4 7 6 
9 8 0 
a 
6 9 3 
7 6 6 
13 
3 4 3 
2Ü 
1 8 9 
5 
8 5 6 
a 
2 0 
10 
5 
1 5 6 
a 
5 7 4 
1 4 5 
1 7 5 
5 
3 
3 
a 
a 
. . a 
1 
a 
a 
, , 1 
a 
. , 
8 0 3 
30 
7 
a 
a 
3 
a 
3 
4 
? 
11 
3 
3 
a 
7 6 ? 
a 
. a 
'· 
7 3 6 
4 7 7 
2 5 9 
140 
6 4 4 
»167 
3 
16 
0 5 1 
7 3 2 . 2 0 AUTOMOBILES POUR TRANSPORT EN COMMUN 
OMNIBUSSE 
8 0 7 
3 8 5 3 
6 9 5 
10 2 3 4 
1 4 1 
2 3 0 
8 1 
23 
3 5 2 
2 4 6 
4 7 
7 
5 4 
1 7 8 
1 6 9 5 6 
1 5 7 2 8 
1 2 2 8 
1 2 2 1 
9 3 1 
2 
1 
5 
1 
6 
8 
8 
. 5 6 6 
3 0 
5 6 4 
108 
123 
9 
. 13 
• . « 10 
1 7 7 
5 9 9 
2 6 7 
332 
3 3 1 
1 4 4 
1 
1 
• 
1 
2 
2 
2 3 4 
a 
6 5 9 
7 4 0 
33 
2 9 
16 
. a 
6 
a 
a 
33 
• 
7 5 5 
6 6 6 
S9 
38 
5 1 
. a 
1 
1 
2 
2 
8 
4 9 2 
a 
7 4 6 
2 4 5 
2 4 5 
1 
1 
5 1 8 
5 1 7 
5 
. a 
6 
55 
23 
3 2 6 
2 4 0 
4 7 
1 
a 
• 
7 3 8 
0 4 0 
6 9 8 
6 9 8 
6 5 0 
a 
. • 
Italie 
5 
4 
1 
1 1 8 
4 3 
4 
1 3 3 
4 
1 
3 1 2 
3 0 4 
7 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
7 3 2 . 3 0 A U T C M 0 8 I L E S POUR TRANSPORT DE MARCHANDISES 
LASTKRAFTWAGEN 
2 1 2 7 7 
3 4 5 7 2 
2 2 1 5 1 
126 6 9 6 
2 5 3 5 3 
4 
4 
53 
14 
. 8 0 4 
9 4 5 
8 0 2 
0 4 8 
8 
26 
2 
3 1 7 
a 
3 0 0 
3 5 5 
9 9 7 
4 
14 
37 
2 
8 8 8 
4 7 5 
a 
985 
9 9 9 
5 
13 
4 
5 
6 4 3 
3 9 3 
8 0 7 
• 3 0 9 
2 
1 
8 
4 1 
a 
1 3 2 
a 
• 
172 
1 4 5 
0 2 7 
9 8 5 
8 5 3 
4 1 
a 
1 
6 6 6 
6 0 4 
0 9 6 
5 7 0 
a 
9 4 9 
6 7 
2 5 2 
8 
1 4 7 
1 
1 
22 
6 
2 
12 
1 2 ! 
ï 3 4 6 
1 
1 
1 
a 
33 
2 6 7 
6 9 7 
9 0 3 
9 3 6 
9 6 7 
4 3 3 
4 2 5 
54 
2 
3 
4 8 0 
47 
2 7 8 
1 
1 8 4 
a 
7 2 
1 
a 
13 
a 
. 6 
11 
1 
6 1 9 
5 1 0 
1 0 9 
1 0 4 
86 
1 
. 4 
4 2 9 
9 0 0 
99 
5 5 4 
URSPRUNG 
ORIGINE 
? 6 3 L I B F R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 8 0 THAILANDE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 >. D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . O . A L L E M 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 .MAR3C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
7 3 6 . H . V O L TA 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
3 0 2 .CAMFROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 2 .REUNION 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 ? 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 3 2 JAPDN 
7 3 6 TAIWAN 
8 1 8 .CALEOON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
9 5 4 D I V E R S ND 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­8AS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
WERTE 
EG­CE 
4 0 
3 5 
1 3 0 6 
1 2 7 
1 2 6 
58 7 5 7 
46 0 0 7 
12 7 5 1 9 5 1 0 
7 3 7 7 
2 3 5 
57 
3 0 0 5 
B19 5 6 7 
8 3 3 3 1 4 
50 9 4 0 
6 6 0 4 0 6 
4 0 4 3 2 6 
6 0 2 2 2 
1 2 5 
2 4 5 4 8 
1 0 2 
7 8 0 
5 0 5 
U 
2 9 2 0 6 
12 
2 4 2 
4 7 
U 
1 8 2 3 
2 9 8 
1 4 3 9 
7 9 4 5 
1 6 7 
5 1 
7 6 
4 8 
3 4 
11 
1 4 
12 
5 7 
2 7 6 
U 
53 
3 0 
66 
3 2 
55 
2 6 
16 
13 
18 2 1 6 
2 2 1 
2 8 
19 
14 
13 
6 3 
18 
il 3 0 
14 
14 
11 
56 2 6 4 
4 8 
3 8 
4 6 
3 2 8 
2 9 7 2 5 4 3 
2 7 6 8 5 5 3 
2 0 3 9 9 0 
1 9 0 5 3 5 
86 2 9 0 
1 4 3 9 
6 6 6 
4 2 1 
U 6 8 7 
1 6 0 0 
8 3 7 9 
6 5 5 
19 4 4 6 
2 8 2 
6 2 
1 7 5 
4 1 
5 8 2 
3 7 5 
83 
12 
5 1 
1 1 1 6 
32 8 7 3 
3 0 3 6 3 
2 5 1 0 
2 5 0 4 
1 2 3 6 
2 
1 
4 
28 2 3 3 
59 1 2 6 
33 8 7 5 
1 7 0 3 2 0 
3 1 6 1 2 
Fiance 
28 
2 1 
6 
3 
2 
3 
1 0 6 
13 
2 1 6 
1 0 4 
2 1 
10 
6 
1 
1 
3 
4 8 7 
4 3 9 
4 7 
4 4 
3 2 
1 
1 
3 
1 2 
1 
1 7 
16 
1 
35 
3 5 4 
. 1 2 5 
6 8 1 
9 6 0 
721 
6 4 9 
9 1 1 
6 8 
57 
0 0 3 
0 3 6 
5 7 3 
1 9 9 
1 3 1 
9 4 4 
3 
8 6 5 
5 
119 
4 7 
3 
2 8 9 
1 
1 
8 
3 
1 3 0 
?! 
5 3 3 
2 5 3 
16 
4 6 
63 
38 
3 
U 
1 4 
12 
57 
2 6 9 
11 
53 
2 9 
66 
3? 
7 
2 6 
16 
13 
5 5 1 
7 9 
19 
19 
2 
63 
7 
7 
6 
15 
5 
2 
11 
162 
4 8 
3 6 
4 6 
3 0 1 
4 5 7 
9 4 4 
5 1 3 
0 8 7 
9 8 5 
1 6 4 
6 0 6 
3 6 1 
9 6 1 
8 3 3 
82 
4 6 2 
2 4 0 
3 8 
23 
. a 
. . 1 4 
1 1 5 
8 1 1 
6 1 8 
1 9 3 
1 19? 
β 
8 
7 7 
17 
6 2 
1 
1 
4 3 7 
1 9 1 
7 9 7 
9 6 0 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
5 8 8 
, 1 
Τ 8 1 6 
6 6 2 8 
1 1 8 9 Ι 1B9 
5 7 7 
a 
• 
9 6 8 1 7 
1 2 2 6 4 
9 4 1 6 7 
3 1 1 8 5 
β 0 4 1 
3 
9 8 3 
4 1 4 4 
13 
? 
1 0 1 0 
B5 
2 
3 
8 3 5 
77 
93 
1 0 4 9 
4 
? 
5 
4 
3 
, a . 5 
, a 
1 
a 
4 7 
a 
5 7 6 0 43 
a , a . . ï 
ΐ 8 
2 1 8 3 7 
. 27 
2 7 4 5 5 0 
2 3 4 4 3 3 
4 0 1 1 7 
37 9 3 8 
9 1 9 4 
93 
54 
11 
2 0 5 9 
4 3 8 
5 7 0 
3 1 0 9 
4 2 
4 
24 
3 
32 
4 2 2 9 
4 1 5 8 
7 1 
7 1 
3 6 
'. 
1 1 1 3 7 
16 8 3 6 
27 9 1 4 
3 7 6 4 
Nederlend 
4 
3 
B Z T -
1 0 8 
1 7 5 
1 0 6 
Ί 
2 
18 
1 
3 
2 7 
4 8 5 
4 2 3 
6 1 
5 9 
10 
2 
Deutschland 
(BR.) 
19 
3 7 8 7 
9 3 4 4 
4 4 3 3 
4 4 3 2 
4 0 7 ? 
MDB 
7 
a 
3? 
1 2 7 
5 3 2 
398 
1 3 4 
9 9 8 
5 6 4 
1 3 4 
2 
9 7 . 0 2 A 
0 3 1 4 1 9 
6 ? 6 4 7 3 
19 
4 3 0 
2 5 0 2 35 
2 0 13 
6 
8 5 0 9 
15 
122 
4 
1 
1 9 4 J 
13;> 
a 
6 4 . 
2 0 0 
1 9 Í 
2 4 1 
3 9 Í 
1 ' 
60< 
2 1 0 3 3 7 
8 7 2 
5 4 5 199 
47 
1 
3 0 
2 8 0 
BZT­NDB 
2 
2 
5 
5 
1 
9 8 6 
20? 
1 9 5 
1 9 5 
BZT­NDB 
4 
2 3 
5 0 
3 
5 4 2 
117 
4 5 5 
2 8 5 
3 
7 
2 
1 1 9 0 
1 1 4 8 
?7 
2 4 
3 
4 5 9 
8 ? 8 
3 9 9 
a 
7 6 0 8 4 0 
9 
4 5 4 
7 3 
3 0 3 
4 3 9 
4 
6 7 6 
a 
70 
20 
5 
1 1 6 
6 1 2 
0 4 6 
1 4 5 
1 
7 
5 
a 
a 
a . 1 
a 
a 
a 
. 
. 
113 9 1 
4 
. 6 
l î 1 5 
15 
3 
4 
6 8 7 
a 
a 
a 
1B4 
4 4 6 
7 3 8 
7 3 9 
122 
8 0 
3 
13 
9 1 9 
8 7 . 0 2 8 
1 
1 
3 
2 
1 ι 1 
0B6 
117 3 
a 2 
127 
4 1 
5 7 2 
3 6 7 
33 
4 
I 
4 0 2 
2 0 6 
1 9 6 
196 
1 0 9 
â 
8 7 . 0 2 C 
8 
2 4 8 
6 
9 1 2 
8 7 4 
7 0 1 
6 0 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
■ 3 3 
3 1 3 
. 
1 0 3 5 0 
9 0 8 7 
1 2 6 4 
1 2 3 1 
9 1 8 
3 3 
. 
1 9 5 2 6 0 
7 7 8 2 4 
5 6 9 9 
2 4 3 6 1 0 
9 1 9 6 
1 0 4 
3 9 1 
5 
9 2 
2 
1 
37 
11 
2 
15 
10Ô 
6 
l 3 5 1 
2 
2 
1 
25 
. 
. . 
. a . 
1 
a 
3 9 5 1 
5 
a 
5 
. 3 
5 
9 6 9 
5 3 5 142 
5 2 2 3 9 3 
12 7 5 0 
11 2 2 6 
9 7 9 0 
55 
2 
6 
1 4 6 8 
75 
4 4 3 
1 6 6 7 
18 
10 
8 5 
1 
? 2 3 6 
2 186 
5 0 
4 5 
29 \ 
4 
3 6 4 2 
2 6 9 3 
1 4 7 
14 1 5 4 
(*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
306 
Januar­Dezember — 1971 —Janvler­
SchlUssel 
Code 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 2 2 
8 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
5 0 4 
in 
1 0 0 0 
lgio 
0 1 1 1 0 2 0 l8á 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
M E N G E N 
EG­CE 
13 6 8 6 
3 5 5 8 
58 
1 2 3 
1 052 
7 5 7 
2 2 9 
2 1 7 9 
153 
6 0 
8 9 
9 3 
2 6 2 8 
3 9 
9 6 
2 1 
3 129 
27 
12 
75 
12 
9 2 
2 5 8 3 2 2 
2 3 0 0 4 8 
2 8 2 7 4 
2 5 1 2 5 
1 9 2 3 5 
145 
1 
117 
2 9 1 2 
France 
4 
1 
2 
1 
E8 
77 
11 
10 
6 
8 9 7 
8 6 2 
. . 1 3 7 
21 
86 
1 7 4 
a 
a 
1 
, 3 3 2 
, a 
1 
5 5 0 
7 
. . . 56
7 2 5 
5 9 8 
1 2 7 
7 3 2 
9 1 6 
3 
1 
1 
3 3 5 
décembre 
Belg 
3 
1 
55 
4 9 
5 
4 
4 
7 3 2 . 4 0 AUTOMOBILES A 
KRAFTWAGEN 
4 1 5 6 
4 0 6 8 
3 4 6 0 
1 1 1 8 6 
6 6 7 
4 9 1 5 
1 3 7 
63 
171 
3 4 7 
4 8 3 
9 8 
26 
104 
4 3 
14 
8 2 2 3 
1 0 4 9 
25 
2 4 
4 2 2 
3 2 
3 9 7 7 9 
2 3 5 3 9 
1« 2 3 9 
I S 9 6 8 
6 C86 
8 6 
4 0 
1 5 4 
1 
3 
1 
2 
9 
5 
4 
4 
l 
5 3 9 
1 0 0 
2 0 5 
3 6 7 
6 2 1 
1 
a 
18 
a 
θ 
. . a 
. 0 8 8 
4 6 8 „ . a 
• 
8 1 5 2 l l 
6 0 4 6 0 4 
6 4 0 
a 
a 
• 
7 3 2 . 3 0 * T R A C T E U R S 
ZU 
1 
3 
1 
θ 
6 
2 
2 
POUR 
TONNE 
.­Lux. 
1 8 7 
1 5 7 
. 2 3 
32 
! 4 3 
a 
a 
3? 
37 
3 0 
5 0 
. a 
. 3 8 9 
2 0 
. 1
12 
36 
1 5 9 
9 6 9 
1 9 0 
9 5 4 
4 9 0 
. . . 2 0 0 
Nederlend 
3 
6 4 
6 0 
4 
3 
3 
0 0 9 
161 
. 36 
5 
, ! 
a 
a 
1 
a 
7 7 1 
. . . 8 1 
a 
. 7 0 
• 
4 9 9 
3 4 7 
152 
3 8 0 
2 2 8 
. . . 7 7 2 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
3 4 
79 
5 
3 
2 
1 
JSAGES SPECIAUX 
BESONDEREN ZWECKEN 
7 8 9 
. 5 2 1 
82 7 
6 3 
3 1 8 
1 
11 
. 1 2 
a 
. 1 0 4 
a 
a 
585 
9 9 
a 
. a 
3? 
3 7 3 
2 0 5 
163 
0 2 6 
3 3 0 
„ 1 1 1 
SEMI 
SATTELZUGMASCHINEN 
5 8 8 
1 2 5 5 
17 Hl 
4 3 1 8 3 2 4 
3 8 3 7 
8 
8 6 2lì 
4 0 7 2 9 
36 1 8 7 
4 5 4 5 
4 4 8 7 
4 2 5 8 
1 7 
5 12 
2 
3 
2 4 
2 0 
3 
3 
3 
, 55 
722 
0 1 9 
9 8 6 
16a 6 4 0 
5 
47 
• 
6 4 7 
7 8 1 
8 67 
8 6 0 
8 1 3 
1 3 2 . 6 0 C H A S S I S PR 
3 
2 
a 
7 
3 6 1 
. 6 1 6 
9 0 6 
9 8 0 
9 0 
18 
a 
6 
7 9 
• 
0 2 9 
8 6 3 
1 6 6 
1 4 9 
1 1 3 
9 
VOITURES 
1 
2 
1 
7 
5 
2 
2 
1 
4 5 5 
9 7 8 
. 8 9 1 
4 9 
0 5 1 
19 
86 
13 
. 5 2 
. . a 
a 
4 9 7 
56 
?5 
2 7 4 
4 6 9 
3 7 3 
0 9 6 
0 7 1 
192 
25 
25 
2 
1 
2 
9 
4 
4 
4 
1 
­RENOROUES 
2 
3 
3 
104 
1 4 5 
, 9 3 6 
3 6 5 
34 
93 
. . a 
• 
6 8 5 
5 5 0 
136 
136 
1 3 6 
1 
2 
4 
3 
9 36 
3 2 0 
5 5 
5 9 
7 1 1 
5 3 6 
9 6 
a 
1 2 6 
27 
a 
63 
4 7 5 
34 
9 6 
. 0 5 1 
a 
a 
4 
• 
7 7 1 
1 5 2 
6 1 9 
9 1 6 
5 7 0 
1 0 5 
a 
9 6 
5 9 9 
7 3 2 
4 0 9 
6 4 2 
a 
1 8 4 
9 6 7 
m 85 
2 5 2 
4 7 5 
a 
26 
a 
4 3 
a 
6 8 1 
a 
a 
a 
1 4 8 
• 
B2T 
9 6 8 
8 5 9 
8 1 6 
9 1 0 
. a 
4 3 
88 
0 3 5 
8 0 3 
a 
7 
26 
8 1 
3 
6 6 
7 4 
• 
¿ 9 1 
9 3 8 
2 5 4 
2 5 4 
1 7 6 
Italia 
1 
15 
12 
2 
2 
2 
1 
l 
4 
1 
2 
? 
1 
AUTOM. P A R T I C U L I E R E S 
FAHRGESTELLE FUER PERSONENKRAFTWAGEN 
7 9 
27 
13 
273 
3 5 
3 
2 9 
4 7 6 
4 2 6 
5 1 
5 1 
8 
. . • 2 
1 
2 
• 
5 
3 
2 
2 
2 
6 0 
. 1 0 
8 9 
2 
6 
. 
1 6 7 
1 6 1 
7 
7 
6 
27 
2Ö 3 2 
. • 
7 9 
7 9 
1 
1 
• 
1 
3 
a 
a 
. • 
4 
3 
. a 
­
7 3 2 . 7 0 C H A S S I S POUR AUTOBUS. CAMIONS ETC 
FAHRGESTELLE F . 
5 0 0 
4 6 5 
1 6 9 2 
l 1 4 3 
1 6 6 6 
4 3 1 
5 
2 5 4 
3T 
26 
12 
7 0 
58 
1 0 7 
6 
105 
2 
24 
1 
1 
OMNIBUSSE / 
3 3 5 
5 7 2 
8 3 0 
6 4 2 
3 0 5 
5 
2 2 9 
9 
a 
12 
6 
58 
23 
1 9 7 
. 1 8 4 
14 
9 7 
a 
1 9 
a 
. , • * 
LASTKRAFTWAGEN 
1 1 6 
1 2 6 
1 1 4 
3 
25 
6 
3 
7 
. 53 
" 
6 5 7 
5P 
? 
a 
1 1 7 
1 9 9 
3 
5 
?7 
1 
. a 
a 
5 
. 20 
5 F 
, 12 
a 
• 
16S 
9 8 2 
186 
143 
0 3 1 
3 7 
. 7 0 
6 
1 8 0 
14? 
197 
?63 
9 5 8 
1 
. . 47 
R 
38 
a 
a 
a 
14 
3 7 ? 
26 
a 
?4 
. • 2 9 5 
7 8 ? 
51? 
4 5 1 
0 1 4 
6 1 
15 
• 
35 
20 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
14 
6 8 
26 
177 
55 
1 2 2 
88 
20 
β 
18 
a 
162 
a 
29 
2 2 1 
180 
4 1 
4 1 
­
26 
35 
. 2 4 
a 
3 
a 
a 
1 
18 
11 
" 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 8 YOUGDSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . O . A L L E M 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 64 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
7 0 8 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 JAPOM 
3 0 0 AUSTRALIE 
9 5 4 D I V E R S ND 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FPANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 R . O . A L L E M 
0 6 2 TCHECOSL 
203 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 4 PERDU 
7 3 2 JAPON 
9 5 4 D I V F R S ND 
10Γ0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
4C0 ETATSUNIS 
9 5 3 NON SPEC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
OOl FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
WERTE 
EG­CE 
17 6 1 3 
5 9 8 8 
1 2 7 
88 
1 8 1 9 
1 3 8 4 
2 9 5 
2 6 2 9 
1 2 5 
77 
9 1 
6 6 
2 6 2 9 
4 6 
20 
15 
5 8 7 5 
4 4 
1 7 
1 0 2 
4 1 
2 4 
3 6 2 3 1 0 
3 2 3 1 6 3 
3 9 1 4 1 
3 6 1 4 2 
26 8 9 9 
64 
3 
3 5 
2 9 1 1 
7 7 7 5 
6 3 5 0 
5 1 7 7 
2 0 5 8 4 
1 27B 
7 3 9 5 
3 0 0 
1 9 2 
3 4 9 
8 1 6 
8 7 5 
102 
563 
1 1 6 
4 7 
5 3 
13 7 7 5 
2 123 
73 
2 8 
7 1 0 
11 
6 8 6 6 9 
4 1 163 
27 5 0 6 
2 7 2 1 0 
9 7 4 3 
1 1 8 
3 1 
1 6 7 
6 3 6 
2 1 4 1 
23 1 0 0 
3 4 0 7 7 
6 9 3 1 
5 0 8 
6 7 2 5 
2 1 
1 2 2 
1 6 7 
2 2 
7 4 4 7 6 
66 8 8 4 
7 5 9 2 
7 5 5 7 
7 3 8 2 
1 0 
1 7 2 
3 1 
2 5 
4 1 7 
1 3 7 
14 
3 7 
8 3 9 
7 8 2 
56 
56 
14 
9 1 4 
9 0 9 
3 0 9 1 
2 0 2 6 
3 1 5 5 
7 9 1 
4 9 4 
sa 4 4 
1 9 
1 7 0 
1 2 9 
France 
6 
3 
2 
3 
1 2 8 
1 1 2 
16 
16 
10 
3 
7 
3 
2 
1 
19 
M 7 
3 
25 
4 
6 
4 8 
4 1 
6 
6 
6 
8 1 3 
2 2 4 
. . 2 4 6 
4 0 
132 
61 S 
. . 2 
3 2 4 
. . 1 
1 2 8 
?0 
a 
a 
. 19
9 5 7 
3 8 5 
572 
2 2 0 
3 7 2 
6 
3 
1 
3 2 7 
. 0 7 9 
1 8 9 
2 0 5 
7 3 8 
1 2 7 
4 
. . 59 
. 10 
. , a 
a 
84B 
3 3 7 
. a 
. • 
0 3 9 
1 6 0 
8 7 9 
8 7 9 
1 8 5 
. • 
91 
2 57 
2 4 5 
9 0 2 
2 7 2 
4 3 2 
14 
4 6 
• 
2 5 9 
4 9 1 
7 6 8 
7 6 5 7 1 3 
. 
U 
10 
1 9 6 
13 
2 3 7 
5 
6 
. . 5 0
3 
. ■ 
1000 DOLLARS 
Belg. 
3 
2 
6 6 
59 
6 
6 
5 
l 
2 5 
2 
12 
9 
2 
2 
6 
4 
1 
1 2 
1 2 
2 
1 
3 
Lux. 
4 7 1 
2 9 3 
. ?
1 3 5 
4 
5 1 
. . 33
38 
20 
1 2 0 
. a 
3 8 7 
2 4 
. 1 
4 1 
5 
3 2 9 
6 5 2 
6 7 7 
4 1 0 
9 0 6 
. . . 2 6 2 
8 9 7 
. 1 9 8
7 6 5 
98 
3 8 4 
3 
1 
. 51 
. . . 1 1 6 
. 1 0 5 
1 4 4 
. . 11 
7 7 6 
9 5 8 
8 1 8 
6 8 7 
43 8 
. . 1 2 0 
3 8 1 
. 3 5 9 
0 0 0 
4 5 3 
1 0 3 
44 
. 5
13 
3 7 4 
1 9 7 
1 7 7 
1 7 1 
1 5 3 
5 
1 1 7 
16 
4 0 
7 
9 
• 
1 9 0 
1 7 9 
1 0 
1 0 
9 
6 1 1 
. 8 5 8 
4 6 5 
0 9 4 
6 2 3 
12 
4 4 9 
29 
1 9 
β 
1 2 9 
Nederlend 
3 
8 6 
8 1 
4 
3 
3 
B Z T ­
2 
3 
1 
1 0 
6 
3 
3 
1 
Deutschland 
(BR) 
4 5 4 1 
2 3 7 
3 
18 1 
6 5 f 
a 
. 
1 
1 4 9 2 
. 96 
• 01e 
40C 
5 7 
4 9 
6 1 9 a 
960 
71< 
6 5 Î 
NDB 
9 6 e 
25£ 
62 Í 
97 
67? 
30 
131 
30 
a 
83 
a 
. . a 
87] 
76 
73 
4 4 6 
310 
9 4 6 
3 6 5 
342 
865 
2 : 
23 
• 
BZT­NDB 
4 
5 
5 
155 
2 2 9 
• 832 
5 5 8 
54 
118 
, , • 
9 5 1 
7 7 4 
177 iT 7 177 
• 
BZT­NDB 
30 
4 9 
123 
2 0 3 
2 0 3 
BZT­NDB 
39 
4 7 3 
, 3 0 6 
45 
120 
33 
a 
. a 
* 
6 
4 
l 
8 7 . 0 3 
4 
2 
l 
6 
18 
7 
1 0 
10 
3 
5 7 9 
2 7 9 
1?? 
83 
2R0 
9 8 2 
1 1 1 
10? 
4 2 
a 
4 6 
5 7 7 
4 2 
20 
2 0 3 
. 5 
• 
4 7 3 
0 9 0 
3 8 3 
7 0 1 
1 5 7 
25 
. 2 0 
6 5 7 
1 9 5 
7 9 5 
3 3 0 
a 
3 4 5 
4 7 7 
2 5 7 
1 9 1 
2 1 8 
53 7 
8 3 4 
a 
5 6 3 
. 47 
. 2 2 0 
a 
a 
a 
2 6 4 
230 
6 6 5 
5 65 
5 1 8 
2 3 0 
. 47 
8 7 . 0 1 8 
1 
5 
7 
7 
96 
74B 
4 3 8 
a 
13 
57 
1 3 1 
7 
37 
8 1 
7 09 
3 4 5 
3 6 4 
3 6 4 
2 8 2 
• 
8 7 . 0 4 A 
8 7 . 0 4 E 
I I 
9 
2 
2 
2 
2 1 5 
2 3 6 
2 2 0 
l î 29 
12 
7 
3 
1 5 9 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
2 
23 
2 0 
2 
2 
2 
3 
1 
a 
5 
2 
2 
2 » 6 
5 
5 
a 
140 
3 5 3 
, 11 
73 
? 
. . 4 
. 14 
8 
. 17 
a 
. 
5 3 2 
6 4 1 
8 9 0 
8 5 1 
8 0 0 
33 
14 
6 
7 1 8 
27 Q 
4 6 0 
9 8 7 
. 7 8 9 
6 
. . 139 
4 1 
9 
. . . 53 
7 3 1 
66 
. 28 
. ­
3 1 4 
4 3 4 
8 7 9 
7 8 4 
975 
95 
5 8 
4 
7 3 
a 
a 
a 
22 
a 
3 0 
27 
2 2 
1 8 3 
7 7 
1 0 6 
8 0 
5 2 
5 
55 
a 
3 2 6 
2 
37 
4 2 4 
3 8 1 
4 3 
43 
2 
4 9 
4 
a 
18 
a 
13 
a 
2 
33 
3 
• 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST aiahe am Ende dieses Bandea. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
N 0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
181 
2 1 2 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
Ûi 5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
18» 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 1 2 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MENGEN 
EG-CE 
6 35 9 
5 4 6 4 
897 
896 
7 5 0 
1 
France 
2 4 5 
2 1 9 
26 
26 
26 
• 
Belg 
5 
4 
TONNE 
-Lux. 
0 0 1 
3 7 9 
6 2 3 
6 2 3 
5 4 2 
• 
Nederland 
5 3 4 
4 1 7 
116 
116 
115 
. 
7 3 2 . 8 1 CARROSERIES D»AUTOHOBILES 
Import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
KAROSSERIEN FUER KRAFTFAHRZEUGE 
i 6 7 3 
4 5 3 8 
3 1 6 
1 6 4 2 
3 0 7 5 
2 8 5 
554 
32 
8 
12 
15 
1 
3 6 
7 
3 2 7 
1 8 4 
1 7 7 0 7 
16 2 4 5 
1 4 6 3 
1 4 1 6 
8 8 8 
3 
4 6 
7 3 2 . 8 9 * P 
2 
4 
4 
a 
5 0 2 
75 
8 89 
6 9 1 
52 
44 
. 1 
3 
1 
. 1 
. 6 0 
3 24 
1 5 8 
1 6 7 
1 6 6 
96 
. 1 
A R T I E S / 
T E I L E 
2 3 6 902 
4 6 5 7 2 
3 9 4 2 4 
5 1 5 3 2 3 
8 4 1 6 4 
169 7 6 3 
5 4 7 
50 42 5 
6 2 
4 2 4 8 
5 7 2 4 
1 1 0 5 9 
1 0 9 
2 5 0 7 9 
10 4 5 4 
85 
101 
3 L ' 177 
1 0 8 1 
xffl 
7 
7 
1 1 
2 0 9 2V 2 4 3 9 5 
9 2 0 
3 1 8 6 
1 1 1 4 
5 1 
35 
4 
2 8 
2 4 7 0 
1 6 4 
5 7 9 8 
7 0 
1 2 4 2 7 2 0 
9 2 2 3 8 3 
3 2 0 3 3 8 
3 0 5 7 2 2 
2 4 1 8 7 5 
4 7 0 5 
7 
2 2 8 
4 0 4 3 
5 
5 
81 
42 
13 
11 
2 
1 
7 
1 
1 7 6 
1 3 5 
4 0 
37 
15 
l 
. 1 
7 3 2 . 9 1 MOTOS 
1 
4 1 2 
. 9 3 
2 4 5 
6 8 
1 2 0 
4 7 1 
3 2 7 
11 
7 5 2 
8 1 9 
9 3 3 
9 3 1 
5 9 3 
3 
. 
3 
4 
4 
46 
9 4 8 
, 4 9 8 
2?9 
5 2 
20 
1? 
3 
6 
6 6 
8 8 4 
7 2 1 
163 
163 
97 
. -
6 
6 
6 
4 6 3 
3 6 4 
1 0 0 
9 9 
4 6 
1 
2 1 2 
sa 148 
a 
87 
55 
14 
15 
3 
5 
5 
a 
34 
6 
. 46 
7 1 9 
5 3 4 
1 8 5 
1 4 3 
92 
43 
ACCESSOIRES D»AUTOHOBILES 
U . ZUBEH 
4 0 2 
5 9 7 
6 7 2 
8 8 5 
5 7 4 
27 
9 8 9 
5 
2 52 
6 0 5 
2 0 
6 9 
4 5 6 
0 4 4 
. 4 0 
19 
3 86 
9 7 
3 0 2 
a 
a 
2 0 9 
4 0 9 
2 1 0 
1 5 8 
1 
11 
3 
2 
7 9 8 
1 3 0 
74 
• 
4 6 8 
5 54 
9 1 3 
5 8 9 
5 3 5 
4 0 4 
6 
2 2 0 
8 4 6 
1 3 5 
2 2 
3 6 9 
4 
7 0 
3 4 
5 
8 
5 
6 6 0 
5 3 3 
1 2 7 
} 2 1 1 0 6 
ET VELOS 
. F . 
9 1 1 
. 4 1 5 
8 3 3 
9 0 4 
4 7 9 
3 3 1 
7 3 0 
. 8 8 0 
1 7 0 
2 0 4 
1 
4 0 3 
2 
73 
3 
2 6 4 
2 
2 4 
. 1 
. 3 
. . I 6 7
0 8 1 1 0 
ΐ 
a 13 
. 8 9 2 
4 
7 2 4 
7 0 
5 9 6 
0 6 2 
5 3 4 
4 2 5 
7 9 5 
2 0 
. 3 
2 9 4 
AVEC 
KRAFTFAHRZEUGE 
U 
15 
38 
5 
3 0 
13 
116 
6 9 
4 6 
4 6 
4 5 
0 8 6 
5 7 7 
, 134 
150 
6 1 4 
87 
4 1 0 
2 
6 6 6 
4 4 
4 9 2 
1 
9 0 
a 
2 
2 1 
4 7 
5 
57 
a 
2 
a 
a 
. a 
2 1 
9 1 0 
57 
a 
a 
a 
13 
1 
7 
3 4 1 
16 
a 
• 
8 6 7 
9 4 7 
9 2 0 
753 
3 1 4 
35 
a 
1 
132 
MOTEUR 
KRAFTRAEDER UND FAHRRAEDER 
7 3 2 7 
1 6 5 1 
1 3 6 5 
7 6 6 3 
6 96 8 
8 0 9 
3 3 
1 0 
1 8 3 8 
58 
2 6 7 
9 6 
7 
93 
6 3 5 
8 2 
17 
1 1 4 9 3 
2 0 
9 
3 6 4 4 3 
2 0 9 7 2 
1 5 4 7 0 
1 4 6 8 8 
2 7 4 8 
4 0 
1 
7 3 5 
1 
2 
5 
10 
4 
6 
6 
a 
2 3 0 
2 
7 3 3 
5 1 0 
1 9 7 
10 
3 
6 6 
1 
1 1 8 
a 
88 
1 9 3 
16 
a 
8 1 1 
a 
9 
9 87 
4 7 5 
5 1 1 
2 2 1 
2 7 6 
1 
a 
2 80 
1 
3 
2 
1 
1 
3 8 5 
a 
1 6 6 
2 4 0 
4 0 7 
2 6 
7 
. 36 
. 23 
. a 
l 
5 4 
3 6 
a 
9 3 5 
a 
• 
3 1 6 
1 9 7 
1 1 9 
0 6 4 
6 9 
a 
a 
, 55 
2 
2 
1 
1 
1 
10 
7 
3 
2 
1 
8 8 7 
3 3 0 
a 
5 0 6 
5 4 4 
7 1 
9 
. 3 7 2 
56 
12 
94 
7 
4 
8 1 
5 
a 
3 6 4 
a 
■ 
3 4 3 
2 6 6 
0 7 6 
9 8 5 
5 0 9 
, . a 
9 2 
5 9 
24 
11 
31 
39 
1 
2 
4 
9 
5 
7 
5 
2 
1 
2 0 8 
126 
82 
7 7 58 
3 
1 
1 1 7 
5 4 9 
1 1 1 
2 2 5 
4 7 6 
9 1 
2 3 4 
5 0 
4 3 9 
7 8 7 
9 3 3 
33 
110 
6 1 4 
10 
9 
. 150 
5 8 7 
4 7 9 
4 7 1 
a 
3 
. a 
25 
7 2 4 
5 0 0 
0 2 8 
0 9 0 
35 
1 
1 
3 1 
3 9 0 
13 
a 
'· 
3 2 8 
0 0 2 
3 2 6 
4 4 0 
0 0 3 
n 3 6 9 6 
A U X I L I A I R E 
Italia 
30 
1 
25 
15 
3 
2 
8 0 
57 
2 2 
2 2 
16 
MIT HILFSMOTOR 
2 
1 
2 
2 
9 
5 
3 
2 
0 6 2 
53 
1 9 7 
a 
5 0 7 
3 2 4 
3 
3 
2 7 0 
. 8 
. a 
a 
2 1 0 
12 
3 6 9 
. • 
0 2 0 
8 1 9 
2 0 1 
9 9 0 
6 0 1 
a 
. a 
2 1 1 
1 
2 
1 
1 
1 
116 
B5 
32 
3 2 
2 1 
3 
. a 
10 
6 
5 
. . . ? 
. 2 
. 1 
28 
13 
15 
13 
10 
7 
7 8 8 
0 4 4 
3 0 1 
6 8 4 
. 6 2 0 
11 
6 2 
5 
11 
1 1 8 
4 0 5 
. 0 2 0 
7 9 4 
a 
2B 
3 
1 
?7 
14 
7 
7 
1 
a . 3 
2 7 1 
1 4 3 
a 
2 2 
5 
a 
. a 
4 9 
1 
. . 
4 6 1 
8 1 6 
6 4 5 
5 1 5 
2 2 8 
55 
. 1 
7 5 
9 9 3 
38 
1 8 4 
1 9 Î 
4 
4 
9 4 
1 
1 0 6 
2 
. . 9 7 
13 
17 
0 1 4 
20 
­
7 7 7 
2 1 5 
5 6 3 
4 2 8 
2 9 3 
39 
1 
a 
9 7 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
208 
' 2 1 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 24 
6 6 0 
6 6 4 
732 
8 0 0 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 2 
4 0 0 
7 1 2 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
P0L3GNE 
TCHFCOSL 
R . A F 1 . S U 0 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. A L G E R I E 
• T U N I S I E 
R . A F * . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
D IVERS ND 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
T IMOR,MAC 
JAPON 
HONG KONG 
DIVERS NO 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
u 10 
1 
1 
1 
19 
β 
3 
7 
4 1 
3 9 
1 
1 
1 
3 2 8 
68 
47 
7 7 8 
130 
197 
5 6 
3 
6 a 
17 
8 
1 
3 
7 0 
Z 
4 
1 
4 
5 
1 7 5 0 
1 3 5 2 
3 9 7 
3 7 9 
2 7 3 
5 
6 
16 
3 
3 
14 
18 
3 
4 
1 
1 
29 
9 6 
55 
4 0 
3 9 
8 
1 
8 5 2 
0 9 6 
7 5 7 
7 5 7 
4 2 7 
7 1 4 
8 2 0 
6 6 6 
1 5 3 
5 4 3 
3 8 6 
7 3 4 
3 8 
15 
12 
22 
1 0 
3 7 
12 
2 5 5 
2 6 5 
6 9 5 
8 9 5 
8 0 1 
7 4 6 
1 8 6 
4 
5 0 
0 4 5 
3 5 6 
4 6 1 
7 3 7 
3 4 4 
7 5 5 
6 6 9 
2 54 
1 2 6 
4 6 7 
4 4 2 
5 6 5 
65 
6 8 9 
9 6 2 
4 2 
1 6 3 
2 2 7 
3 1 9 
6 9 6 
7 2 8 
7 1 2 
2 7 
15 
25 
1 2 2 
3 2 2 
9 5 3 
7 3 4 
1 7 9 
0 1 9 
1 3 6 
6 3 
1 0 
5 1 
5 5 0 
4 2 6 
7 9 0 
1 3 2 
4 6 5 
9 4 4 
5 2 0 
0 2 4 
2 2 1 7 1 9 
17 
1 6 6 
8 5 4 
3 9 5 
6 4 6 
4 3 9 
0 5 4 
1 1 7 
4 8 4 
2 2 8 
17 
2 7 4 
1 4 0 
1 9 7 
1 7 4 
12 
1 4 8 
1 5 1 
4 3 9 
6 8 
0 8 7 
55 
16 
1 5 4 
6 5 2 
5 0 2 
0 4 5 
1 4 7 
1 3 2 
4 
2 
3 1 1 
France 
1 
6 
9 
9 
8 
5 
1 5 0 
55 
2 2 
3 
8 
2 
3 
2 4 
1 
1 
2 9 1 
2 1 9 
7 1 
6 5 
27 
1 
4 
2 
3 
6 
14 
3 0 
13 
16 
16 
1 
5 0 9 
4 5 1 
5 9 
59 
5° • 
a 
5 1 9 
2 0 4 
7 8 5 
8 3 0 
7 1 
84 
. . a 
9 
a a 
1 
a 
56 
5 7 8 
3 3 9 
2 3 9 
2 3 7 
1 5 5 
i 
3 9 3 
3 7 7 
1 9 5 
6 9 4 
5 8 8 
48 
0 9 6 
28 
3 6 7 
8 ? 1 
73 
3 2 
9 3 1 
5 2 1 
6 7 
3 
5 2 
8 5 7 
1 5 4 
1 7 0 
i 25 
1 2 2 
4 
715 
9 4 6 
0 2 8 
? 
37 
19 
5 
2 9 5 
2 8 1 
3 9 
0 0 9 
6 5 9 
3 5 0 
7 4 7 
0 2 6 
2 5 6 
12 
1 4 8 
3 0 7 
. 7 4 3 
4 
4 2 2 
9 9 4 
8 6 3 
7 4 
8 
152 
1 
4 5 8 
. . 1 3 9 
3 2 5 
7 7 
1 
8 1 0 
. 16 
0 8 9 
1 6 4 
9 2 5 
4 4 3 
0 9 8 
3 
î 4 6 4 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
9 2 9 7 
8 0 2 8 
l 2 6 9 
1 2 6 9 
1 1 0 1 
• 
4 2 7 
. 1 7 6 
2 4 0 
1 3 2 
141 
5 8 3 
. 1 
5 
a 
2 
, a 
2 5 5 
20 
1 9 8 4 
9 7 4 
1 0 1 1 
1 0 0 7 
7 3 0 
4 
• 
1 6 6 4 1 4 
a 
26 3 8 7 
5 1 9 0 2 5 
8 8 9 2 
6 5 2 2 0 
4 2 1 
3 2 5 7 6 
3 
6 3 0 
1 9 9 
3 0 1 
2 
2 6 5 2 
2 
6 
13 
166 
4 
46 
1 
1 
, 13 
, . 2 7 8 
2 0 1 7 1 
27 
. 5 
. 3 
. a 
1 2 7 5 
5 7 5 ? 
1 3 ? 
8 5 0 6 4 3 
7 2 0 7 1 9 
1 2 9 9 2 4 
1 2 3 7 8 3 
9 9 3 5 0 
27 
a 
13 
2 3 1 
3 0 5 7 
. 4 2 3 
8 3 0 
9 5 7 
107 
5 0 
1 
86 
a 
1 0 2 
. 2 
1 2 3 
2 1 9 
2 0 5 5 
, • 
β 0 0 7 
5 2 6 7 
2 7 4 0 
2 6 1 5 
2 3 9 
. . 1 2 5 
Nederland 
1 
Β Ζ Τ ­
8 
1 
1 0 
9 
8 Z T ­
13 
2 1 
5 1 
6 
2 8 
17 
2 
1 4 4 
9 3 
5 0 
5 0 
4 6 
Deutschland 
(BR) 
0 1 7 
8 6 4 
1 5 3 
1 5 3 
153 
4 DB 8 7 . 0 5 
9 0 19 
2 1 9 
η ; 
3 9 9 
9 0 
3f 
2 0 
5 
; 
51 
0 2 4 20 
8 1 9 19 
2 0 5 
2 0 5 
1 5 5 
«DB 8 7 . 0 6 
6 2 5 1 0 5 
9 6 9 3 4 
, 15 5 T 6 
7 7 8 58 
5 2 3 6 1 
l i 771 
2 
411 
62 
2 
1 
5 
1 5 4 7 
: 1 3 ! 
! 
2 * 
5 ì 
f 
91 
7 
, , 
, l f 
59^ 
7 f 
. a 
3e 2 
5 
8 2 1 
73 
8 Té 
9 4 6 
9?f 
6 7 7 
95C 
65 
2 
­1 8 Í 
BZT­NDB 
5 
8 
3 
2 
3 
2 6 
19 
6 
6 
3 
872 
709 
9 5 ] 
7 1 4 
Τι 1 
9 2 1 
135 
55 
172 
12 
7 
175 
30 
O l ' 
101 
196 
9 0 5 
7 1 1 
4 3 7 
. . 194 
3 
6 
18 
l 
3 
1 
3 2 8 
2 1 3 
1 1 4 
1 0 8 
78 
4 
1 
B 7 . 0 9 
5 
3 
6 
1 
5 
23 
15 a 8 
2 
9 0 6 
6 8 2 
2 24 
2 24 
65 
­
19? 
8 2 
2 8 6 
. 182 
80 
24 
18 
9 
5 
10 
a 
36 
1 1 
a 
137 
0 7 3 
7 4 2 
3 3 1 
2 8 3 
1 3 6 
a 
4R 
0 4 3 
4 6 3 
0 0 3 
a 
9 8 0 
105 
1 6 4 
5 9 8 
78 
9 9 6 
0 5 3 
2 4 2 
30 
6 6 7 
3 0 2 
3 4 
5 
, 2 5 1 
6 4 1 
5 5 9 
5 3 2 
a 
1 
, 16 
3 9 8 
2 9 4 
151 
8 9 3 
84 
3 
1 
46 
0 2 9 
55 
• 
4 3 0 
4 8 9 
9 4 1 
7 6 1 
1 8 3 
1 8 9 
3 
1 
9 9 1 
4 4 2 
1 2 0 ou 
4 5 ? 
3 9 0 
15 
3 
7 1 6 
31 
a . 3 1 9 
49 
346 
'. 
3 9 6 
0 2 5 
3 7 1 
0 5 1 
1 2 4 1 
ï 3 1 9 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 2 
3 
57 
20 
2 
5 
1 3 5 
1 0 5 
3 0 
3D 
2 1 
2 
3 
β 
3 
5 
5 
1 
1 2 3 
7 1 
52 
52 
4 9 
­
5 
a 
a 
16 
. 4 
5 
. a 
a 
3 
a 
1 
a 
a 
1 
3 6 
21 
! 5 
14 
1 0 
a 
1 
9 6 3 
531 
6 9 4 
9 4 1 
a 
3 1 9 
21 
2 0 7 
10 
56 
3 0 7 
7 9 5 
a 
3 0 4 
4 3 6 
2 
55 
3 
4 
55 
14 
7 
27 
. . 6 
0 7 6 
3 8 9 
a 
1 1 4 
15 
Ζ 
1 2 4 
2 
. 
5 0 7 
1 2 9 
3 7 7 
0 5 6 
7 0 7 
1 8 2 
î 1 3 9 
0 7 4 
7 4 
1 asi 
8 2 6 
2 2 
4 
3 9 3 4 
5 5 1 
2 
. 2 0 9 
6 4 
6 7 
3 5 9 
55 
5 6 1 
OOO 
5 6 1 
22"î 
2 4 9 
1 2 8 
4 
2 0 9 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieaea Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 — . 
Schlüssel 
Code 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ι oli 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Uli 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
im 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 58 
0 6 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
M E N G E N 
EG­CE 
anvler­
France 
7 3 2 . 9 2 P A R T I E S ET 
T E I L E 
8 0 
49 3 
L41 
2 8 7 
1 2 9 3 
1 8 0 
8 
57 
4 6 
5 4 
1 9 
10 
1 3 0 8 
3 9 8 2 
2 2 9 3 
1 6 9 0 
1 6 6 3 
2 4 8 
1 
2 1 
1 
1 
Décembre 
Belg 
TONNE 
.­Lux. Nederlend 
ACCESSOIRES 
U . ZUBEHOER F 
3 1 5 
11 
2 1 2 
4 7 9 
56 
5 
2 
3 3 
. 1 0
1 
3 3 B 
4 6 4 
0 1 6 
4 4 7 
4 3 5 
63 
1 
12 
7 3 3 . 1 1 VELOCIPEDES ET 
FAHRRAEOER 
2 4 3 7 
8 6 0 
9 3 6 
1 9 3 1 
2 8 5 4 
3 6 8 
31 
1 8 7 
2 3 4 
1 7 7 7 5 7 
3 8 0 
3 8 
1 1 2 0 6 
9 O l β 
2 1 8 9 
8 2 9 
4 0 8 
. . 1 3 5 9 
1 
2 
2 
β 1 7 1 
12 
8 4 3 
2 
1 8 7 
a 
. a 
a 
• 
2 1 6 
0 2 6 
1 8 9 
1 8 9 
2 
. . • 
7 3 3 . 1 2 P A R T I E S / 
T E I L E 
4 0 4 8 
9 9 0 
3 187 
5 8 8 5 
14 4 3 1 
9 4 0 
7 3 
57 
9 * 
6 1 
8 
1 6 5 2 
4 4 4 
I T 
3 
27 
6 0 S 
3 2 5 1 9 
2 8 5 4 1 
im 1 1 2 8 
17 
1 
4 9 2 
2 
3 
3 
U. z 
. 2 4 1 
7 9 
6 4 0 
1 2 7 
1 0 3 
a 
23 
. 4 
1 
4 
a 
1 
4 3 
2 6 8 
0 8 7 
Ì 7 5 
1 2 6 
2 
1 
4 
7 3 3 . 3 1 REHCRQUES 
17 
. 6
15 
25 
65 
1 
2 
, 3 
3 
851 
9 8 7 
63 
9 2 5 
9 2 2 
66 
. 3
S I N . 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
OE MOTOS 
. KRAFTRAEDER 
9 
10 
49 
53 
2 1 
a 
I 
2 
a 
1 
2 
37 
1 8 6 
1 2 1 
65 
63 
2 1 
. 1
1 
1 
, SANS MOTEUR 
U . D G L . OHNE 
ACCE 
JBEH 
1 
3 
3 
'OUR 
3 7 9 
. n o 3 5 
1 4 8 
1 4 5 
. . 2 0 
. 5 
. 25 
874 
6 7 2 
2 0 3 
1 7 0 
ISO 
a 
3 2 
1 
1 
4 
3 
1 
MOTEUR 
0 4 3 
3 7 5 
a 
8 3 2 
2 5 3 
2 2 1 
. a 
2 9 
a 
5 2 5 
3 7 8 
13 
7 2 8 
5 5 3 
1 7 5 
2 5 4 
2 2 5 
. . 9 2 1 
I 
3 
2 
S S . OE VELOCIPEDES 
OER F 
9 5 7 
. 5 7 3 
7 5 3 
0 5 7 
54 
. . 5
? 
7 
7 
, 9 9 
a 
. 4 
3 2 1 
7 9 1 
2 9 4 
4 9 7 
3 9 1 
63 
3 
. 104 
. FAHRRAEOER 
4 
I 
8 
7 
I 
CAMPING 
WOHNWAGENANHAENGER 
2 7 3 7 
2 9 0 9 
5 9 0 5 
5 5 7 0 
2 6 9 8 
3 1 4 2 8 
4 8 6 
35 
3 8 
8 
5 9 
28 
3 6 4 
4 7 8 1 
6 2 0 
1 1 
3 0 
5 7 7 4 9 
1 9 8 2 0 
37 9 3 0 
37 2 4 8 
3 1 9 5 1 
3 9 
1 
8 
6 3 8 
1 
1 
2 
7 
4 
3 
3 
2 
4 6 2 
4 4 2 
2 7 9 
9 9 6 
9 5 8 
1 
3 
1 
. a 
9 
. 6 9 0 
a 
a 
• 
8 6 4 
1 7 9 
6 8 5 
6 7 4 
9 7 1 
9 
1 
8 
• 
4 
6 
1 
5 
4 
4 
593 
5 6 3 
52 3 
4 5 
7 8 2 
. . a 
a 
1 1 
1 
1 9 8 
1 3 
1 0 
7 4 4 
7 2 4 
0 2 0 
9 9 4 
7 9 3 
. . . 2 3 
7 3 3 . 3 2 AUTRES REHORQUES 
1 
2 
2 1 
1 
2 9 
4 
2 4 
23 
22 
8 7 2 
4 5 3 
0 8 4 
6 5 7 
5 6 6 
. 57 
10 
47 
6 
9 
1 7 9 
1 9 5 
17 
1 
73 
5 0 
2 3 1 
0 6 7 
λ 6 5 9 2 6 
6 3 0 
5 
. 2 3 4 
5 2 9 
0 5 3 
. 6 9 1 
4 3 4 
8 1 9 
4 8 5 
3 
3 2 
8 
16 
1 
3 6 3 
1 9 2 
6 0 6 
. 3 0 
2 6 4 
7 0 7 
5 5 7 
9 1 9 
2 3 4 
30 
. a 
6 0 8 
ANDERE ANHAENGEFAHRZEUGE 
5 172 
5 3 2 1 
7 172 
1 3 0 4 3 
2 0 1 3 2 1 8 0 
1 
3 
. 5 9 9 
3 9 5 
8 9 5 
5 8 9 
5 6 3 
2 
2 
3 
72 5 
. 3 3 1 
0 0 2 
2 5 1 
4 2 3 
1 
4 
9 8 3 
7 5 7 
, 4 1 6 
2 1 1 
6 2 2 
1 
2 
9 
1 
16 
14 
2 
1 
4 
1 
1 
2 
1 1 
6 
4 
4 
1 
1 
1 
4 
52 
1 6 5 
1 2 3 
. 7 3 6 
2 9 
1 
5 1 
6 
54 
3 
1 
73 
2 9 8 
0 7 6 
2 2 3 
2 2 0 
85 
. 3 
0 0 1 
3 1 4 
8 2 6 
a 
6 1 0 
, 3 1 
a 
1 8 5 
1 7 7 
2 2 5 
2 
• 
3 7 0 
7 5 0 
6 2 0 
2 1 6 
3 1 
. a 
4 0 4 
9 3 ? 
2 8 9 
5 7 5 
. 5 9 0 
2 0 9 
2 1 
. 54 
1 1 
ï 4 7 ? 
1 3 1 
a 
a 
1 8 9 
4 8 5 
3 8 6 
0 9 9 
9 6 1 
2 9 9 
7 
a 
1 3 1 
' 
4 1 7 
3 1 1 
8 9 5 
2 2 3 
7 0 2 
a 
29 
4 
. 3 2 
5 
1 
6 4 2 
a 
. • 
2 6 4 
8 4 6 
4 1 8 
4 1 7 
7 7 3 
. . , 1
1 7 7 
9 5 3 
3 8 4 
. 96 2
4 9 0 
Italie 
? 
3 
1 
11 
. Q 
1 
7 
3 
. ?
3 
9 
47 
17 
3 0 
2B 
13 
a 
2 
14 
ia 
17 
2 8 7 
7 
10 
4 0 3 
a 
8 
a 
a 
? 
1 
a 
? 
15 
, 1 
5 
7 4 4 
7 0 7 
38 
19 
10 
. 19 
I 1 9 8 
83 
5 
1 0 7 7 
1 6 7 
1? 
59 
2 6 1 3 
2 3 6 4 
2 5 0 
2 4 4 
1 8 0 
a 
a 
. 6 
2 8 7 
12 
6 2 
1 7 3 0 
. 7 7 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
06? 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 7 2 
0 ? 6 
0 7 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
COI 
O02 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONG«! E 
C H I N F R . P 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVFGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANFHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
IRAN 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
WERTE 
EG­CE 
2 
2 
9 
5 
3 
3 
5 
1 ι 2 
4 
18 
15 
2 
1 
1 
6 
1 
3 
9 
16 
7 
1 
4 2 
36 
6 
5 
2 
4 
4 
9 
10 
4 
?6 
7 
71 
34 
36 
36 
27 
4 
7 
6 
10 
1 
2 
2 4 0 
7 7 0 
4 3 6 
8 6 6 
7 9 1 
6 4 5 
4 6 
8 0 
1 7 7 
9 0 
7 2 
6 8 
7 7 4 
0 7 1 
1 0 2 
9 6 9 
8 8 6 
7 8 1 
4 
7 9 
3 2 2 
3 6 4 
9 0 7 
8 7 9 
4 6 2 
5 6 0 
51 
2 3 9 
1 9 6 
2 3 7 
5 7 2 
3 0 7 
3 1 
1 4 6 
9 3 3 
2 1 4 
0 6 0 
6 2 4 
. 1 5 2 
5 05 
2 4 1 
2 6 5 
4 2 ? 
2 1 3 
2 7 5 
29 
32 
2 6 3 
1 5 3 
13 
1 4 9 
7 7 1 
5 0 6 
22 
10 
17 
9 1 8 
8 7 2 
6 4 6 
2 2 7 
6 6 3 
7 3 3 
17 
1 
5 4 8 
7 5 5 
7 4 2 
4 0 2 
9 4 9 
3 3 9 
5 9 7 
6 3 3 
50 
1 1 5 
17 
1 2 9 
34 
6 1 2 
9 5 2 
6 6 3 
24 
58 
1 0 7 
1 3 8 
9 2 1 
1 4 9 
5 3 7 
6 9 
1 
9 
6 97 
7 1 5 
5 8 0 
5 8 9 
4 0 6 
8 0 5 
1 0 2 
Franca 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
4 
4 
2 
2 
1 
3 
1 1 
7 
4 
4 
3 
1 
2 
. 4 3 3 
64 
6 1 6 
35 7 
3 2 5 
2 3 
1 0 
1 1 4 
. 33 
15 
3 0 3 
3 0 3 
4 6 5 
8 3 9 
7 9 7 
3 6 5 
3 
3 9 
a 
2 2 3 
1 
18 
7 0 4 
6 
. 2 3 9 
. . a 
. • 
1 9 1 
94 5 
2 4 6 
24 6 
7 
, a 
• 
. 2 0 4 
9? 
0 9 2 
804 
3 5 8 
1 
. 9 8 
. . 4 0 
7. 
6 
1 
5 
. 1 5 6
8 6 0 
19? 
6 6 8 
6 6 0 
4 5 7 
1 
1 
7 
2 1 3 
7 0 0 
5 5 3 
5 83 
4 9 6 
1 
2 
3 
. . 1 0 
9 7 9 
. . • 
5 5 8 
0 4 9 
5 1 0 
4 9 5 
5 1 1 
1 1 
1 
9 
­
3 8 1 
3 3 0 
9 5 6 
6 1 7 
5 5 9 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
1 
3 
7 
2 
4 
4 
3 
2 
1 
2 
­Lux. 
45 
, ?! 
67 
5? 
22 
4 
, 16 
. 13 
2 8 
0 0 6 
2 7 3 
1 8 4 
0 8 8 
0 7 5 
26 
. 13 
8 7 4 
a 
2 4 3 
65 
22? 
2 5 7 
a 
a 
2 0 
a 
5 
a 
7 1 
7 1 2 
4 0 4 
3 0 8 
2 80 
2 6 0 
a 
. 28 
7 5 4 
, 7 4 5 
2 9 ! 
5 4 4 
1 3 3 
1 
I ? 
4 
3 
7? 
1 0 5 
, a 
2 
1 8 8 
8 5 7 
3 3 5 
5?3 
4 1 4 
1 5 ? 3 
. 1 0 7 
9 4 7 
a 
8 0 4 
1 1 7 
83 
7 2 0 
a 
. a 
a 
15 
1 
4 1 1 
15 
2 2 
1 3 9 
9 5 2 
1 8 7 
1 4 8 
7 3 6 
a 
a 
. 37 
3 5 1 
a 
8 9 0 
0 1 4 
2 7 3 
3 7 8 
Nederlend 
B Z T ­
B Z T ­
2 
2 
6 
5 
1 
B Z T ­
l 
6 
2 
1 
12 
1 0 
2 
1 
1 
B Z T ­
l 
4 
17 
1 
2 9 
8 
io 17 
NOB 
27 
17 
16? 
168 
91 
3 
1 
Ρ 
i 11 
137 
63­> 
3 7 7 
256 
252 
95 
a 
4 
NDB 
0 7 6 
5 9 2 
a 
7 9 0 
3 7 2 
3 0 1 
a 
29 
a 
4 0 6 
2 9 6 
10 
8S0 
8 3 0 
0 5 1 
3 3 5 
3 0 5 
a 
. 7 1 5 
NOB 
4 7 1 
5 6 9 
30F 
0 6 5 
0 8 5 
1 
8? 
20 
125 
10 
11 
2 9 2 
2 5 5 
21 
2 
15 
85 
4 1 8 
4 1 ? 
0 0 6 
713 
242 
3 
, 2 9 1 
»OB 
8 8 9 
8 4 6 
. 8 2 0 
7 1 4 
1 6 4 
6 3 2 
2 
1 0 0 
17 
3 1 
2 
6 1 1 
β19 
6 4 5 
a 
58 
3 52 
2 6 9 
0 8 3 
3 7 7 
9 0 9 
58 
. a 
6 4 8 
BZT­NDB 
2 
4 
BOI 
2 33 
0 2 5 
161 
5 1 4 
Deutschland 
(BR) 
8 7 . 1 2 A 
1 
2 
2 
8 7 . 1 0 
2 
1 
1 
% 
157 
3 1 5 
3 4 8 
2 1 9 
1 2 4 
b 
45 
20 
90 
14 
6 
3 1 2 
6 6 5 
0 3 9 
6 2 6 
6 1 2 
1 8 3 
, 14 
3 4 9 
5 4 9 
6 6 3 
a 
1 6 4 
1 
5 1 
1 4 7 
2 3 7 
1 6 0 
11 
3 3 2 
7 2 5 
6 0 7 
1 9 9 
52 
. 4 0 8 
8 7 . 1 2 B 
2 
2 
9 
1 
I S 
15 
2 
2 
6 3 7 
4 5 7 
4 1 4 
. BOO
6 5 8 
?6 
1 2 4 
23 
3 
4 7 7 
129 
. . a 
4 3 4 
1 9 3 
3 0 8 
BB5 
7 4 5 
8 3 1 
11 
1 2 9 
B 7 . 1 4 A 
7 
1 
1 
4 
17 
11 
6 
6 
2 
8 7 . 1 4 t 
1 
3 
4 
7 9 0 
5 1 1 
8 8 9 
9 5 9 
9 4 2 
a 
46 
12 
83 
3 
1 
6 2 7 
a 
­
8 6 7 
1 4 9 
7 1 8 
7 1 7 
0 3 7 
. a 
a 
1 
3 1 1 
8 9 6 
3 3 2 
a 
8 0 4 
5 4 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 ! 
5 
3 
18 
83 
5 
24 
14 
9 
8 
16 
1 9 7 
3 7 
1 6 0 
1 5 0 
112 
1 
9 
23 
3 1 
29 
2 
6 4 3 
Í3 
731 
4Î 
a 
Q 
1 
a 
2 3 
1 1 
3 
55 
1 5 4 4 
1 3 9 9 
1 4 5 
131 
5 0 
a 
14 
2 m 9 
2 4 5 9 
2 7 5 
18 
1 1 6 
3 
2 
• 
5 1 9 1 
4 7 6 9 
4 2 3 
4 1 2 
2 9 4 
a 
a 
11 
252 
2 0 
3 7 
1 4 1 1 
107 
C) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieeea Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
309 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
4 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
0 0 0 
0 1 0 
1011 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
88 0 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 1 2 3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 2 7 0 2 
7 C 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
MENGEN 
EG­CE 
2 
l 
1 
4 2 
3 2 
S 
8 
6 
1 
73 3 
4 
2 
t 
2 . 
2 
2 
1 
1 
55 
46 
8 
7 
6 
73 3 
7 ) 4 
3 
5 
4 
4 
734 
33 5 
815 
2 0 3 
2 7 8 
164 
3 1 
3 6 
4 4 3 
167 
1 1 9 
2 2 7 
15 
1 7 8 
1 2 0 
0 7 2 
7 1 9 
3 5 3 
2 0 9 
8 2 0 
23 
6 
15 
0 0 2 
France 
8 
6 
2 
1 
. 3 3 A U T . 
33 
1 9 4 
32 
21 
1 5 4 
3 1 
20 
4 4 1 
161 
. 1 
. 5 0 6 
11 
6 5 ? 
4 7 8 
1 7 4 
5 4 1 
8 5 1 
a 
. a 
6 2 2 
Belg 
9 
a 1 
VEHICULES 
TONNE 
­Lux. 
2 ! 
1 9 5 
4 0 
10 
. , 16 
? 
6 
a 
. a 
2 7 3 
1 0 9 
4 1 5 
3 0 3 
1 0 7 
9 6 7 
6 9 4 
7 
6 
. 24 
NON 
ANDERE FAHRZEUGE 0 . 
9 3 9 
9 7 7 
6 7 0 
4 3 9 
9 0 6 
6 7 5 
87 
3 0 
6 1 9 
37 
6 1 4 
4 2 3 
4 8 2 
7 8 
4 4 
27 7 
14 
1 5 4 
5 2 4 
55 
2 2 
0 4 0 
92 9 
111 6 9 7 
842 
4 
4 0 7 
1 
9 
13 
12 
. 2 0 6 
7 9 6 
9 3 1 
2 5 3 
5 1 6 
. 1 
63 
, 4 0 
4 1 
7 
17 
1 
. . . 1 5 6 
ï 
0 3 3 
1 8 6 
846 
B44 
6 6 8 
a 
? 
. 4 0 F A U T E U I L S 
1 
2 
6 
11 
10 
4 6 4 
a 
6 0 3 
2?1 
9 5 
43 2 
27 
14 
1 4 5 
3 
19 
9 
5 
1 
1 
. . 1 2 0 
4 7 
• 2 2 5 
3 3 9 
B37 
82 3 
6 2 4 
. 5 
QUANTITÉ 
Nederlend Deutschlend 
a 
7 
1 
1 
1 
166 
2 8 3 2 
13 
15 
10 
66 
5 4 8 12 
36 7 8 
1 8 1 4 
18 3 
098 3 
AUTOMOBILES 
KRAFTANTRIEB 
1 
11 
1 
16 
14 
2 
2 
1 
ET S I M . AVEC 
FAHRSTUEHLE . 
2 
1 
3 
6 7 
7 
7 
sa 
73 
16 
16 
16 
. . . 4 
3 
7 
5 
3 
3 
3 
. 1 0 AERCDVNES 
FLUGZEUGE 
352 
15 
131 
272 
4 9 
178 
8 
2 
3 
7 0 
2 9 
27 
134 
1 
18 
4 
3 
27 
5 0 
2 6 2 
7 8 3 
2 1 1 
6 1 
54 
1 1 
2 2 
13 
80 0 
8 1 7 
98 2 
7 5 5 
297 
2 1 1 
8 0 
4 
19 
. 1 
23 
2 5 0 
1 0 
, . , 5 
27 
a 
. 3
, a 
. 15 
55*5 
17 
a 
, . • 
9 0 5 
2 8 3 
6 2 2 
6 0 4 
32 
15 
15 
3 
. 9 1 AERCSTATS 
6 1 7 2 
28 
3 
7 9 0 
9 6 3 1 
4 2 5 
47 
8 
93 1 
?5 
2 5 1 
64 
4 1 
16 
105 
2 
110 
14 
8 6 4 U 
6 5 0 7 
2 1 4 3 
099 3 
887 3 
4 
112 
1 1 5 
1 4 1 
9 0 
9 4 2 
a 
a 
, . , 1 1 9 
2 2 6 
, 7 5 
• 
6 7 7 
4 76 
2 0 1 
8 5 6 
7 8 0 
a 
. , 3 4 6 
ÎOO 
4 8 7 
2 3 1 
5 9 5 
2 7 4 
13 
7 
2 4 3 
9 
293 
2 8 9 
3 6 5 
6 0 
27 
1 2 1 
14 
1 5 2 
117 
7 
1 
4 1 1 
4 1 2 
9 9 9 
7 1 1 
4 7 6 
. 2 8 3 
>ROPULS!0N 
1ECHAN. FAHRZEUGE 
l 
. 5 
4 
■ 
1? 
7 
5 
5 
5 
78 
. 9
14 
16 
61 
3 
, ?
4 9 
. 16 
1 0 6 
. a 
a 
a 
7 7 
2 6 ? 
2 2 1 
7 
5 9 
. . • 
8 9 4 
6 7 
8 2 6 
7 4 0 
1 2 8 
87 
27 
• 
1 
1 
ι 1 
L U F T S C H I F F E UND BALLONE 
3 
3 
24 
14 
. . 9 . 2 . 5
57 
57 
51 
89 
6 
6 
16 
08 
18 
5 ' 
! 
4 6 
1 1 " 
3 4 ' 
28 
" 5 ' 
> 1 
) 1 
• 1 
> 1 
11 
3 
8 
3 
2 1 2 
6 
9 9 
1 1 1 
1 ; 
12 
11 
12 
1 9 4 
2 1 
6 9 7 
3 2 3 
3 7 3 
3 5 9 
1 2 4 
12 
3 
a 
3 
3 
Italie 
2 
28 
2 9 0 
15 
25B 
2 7 8 0 
2 0 9 0 
6 9 0 
6 6 4 
3 9 7 
16 
. 15 
10 
7 5 8 
3 
3 5 
1 4 9 7 
. 78 
. . 70 
. 6 
70 
6 4 
21 
6 
2 5 0 7 
2 2 9 2 
2 1 5 
7 1 5 
1 8 7 
• 
. . . 1 
a 
• 
1 
1 
a 
. ­
23 
2 
a 
? 
2 
a 
a 
3 
1 
. 28 
1 
3 
3 
, . 3 5 
. 7 2 7 
2 
l ì 
• 
8 4 4 
27 
8 1 7 
7 6 3 
6 
5 1 
35 
3 
4 
a 
a 
7 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 3 
04 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
70S 
4 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
;1?6 
0 2 3 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? 2 
0 3 0 
trio 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?2 
0 2 8 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 ? 
2 1 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 2 
7 0 2 
70 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 7 2 
4 0 0 
73 2 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
DIVERS ND 
M D N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF 7 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
R n Y . U N I 
SUEDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y0UG3SLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
. T U N I S I E 
.CAMEROUN 
•GA30N 
.CONGO RO 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ARAB.SEOU 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
JAPON 
WERTE 
EG­CE 
ι 
1 
3 7 
3 1 
6 
6 
5 
5 
4 
5 
31 
1 
2 
2 
1 
58 
4 8 
9 
9 
a 
23 
19 
36 
5 
2 1 
1 
3 
28 
4 4 1 
4 7 
3 
3 
6 3 8 
85 
5 52 
5 4 4 
22 
7 
6 2 7 
54 3 
2 9 0 
0 9 1 
1 3 1 
2 2 
11 
3 5 1 
4 5 
25 
78 
3 2 
4 4 4 
17 
9 3 7 
0 9 4 
8 4 2 
2 7 3 
6 6 5 
3 7 
4 
37 
5 1 7 
0 1 9 
5 1 5 
3 1 9 
83 8 
8 7 5 
5 1 0 
99 
4 3 
7 0 9 
53 
5 7 1 
7 9 2 
5 1 5 
1 5 5 
84 
1 8 2 
1 0 
4 1 
9 5 8 
?5 
3 0 
3 6 5 
5 6 5 
7 9 7 
5 4 8 
1 4 0 
? 
2 4 6 
1 0 
10 
11 
5 2 4 
7 9 
79 
6 2 1 
5 5 7 
6 4 
64 
6? 
8 3 1 
3 0 9 
8 7 4 
5 1 7 
3 5 9 
1 6 6 
3 4 
6 1 
27 
0 2 9 
4 4 3 
9 1 
2 4 2 
58 
3 1 2 
1 2 9 
17 
4 5 
6 4 0 
8 1 3 
1 1 2 
3 9 7 
1 9 2 
5 5 6 
3 6 0 
2 9 9 
9 0 7 
8 3 9 
8 8 9 
9 5 2 
6 8 6 
7 0 6 
9 4 4 
7 0 ? 
1 3 1 
3 2 1 
3 4 
27 
2 54 
1 0 7 
France 
6 
5 
1 
1 
1 
1 1 
14 
13 
1 
1 
3 
3 6 
4 7 
1 
89 
3 9 
4 9 
49 
56 
1 0 6 
4 0 
2 9 
103 
7? 
6 
3 4 9 
4 4 
, 1 
. 7 7 0 
5 
8 8 1 
2 8 4 
5 9 7 
1 9 2 
7 9 7 
a 
, a 
4 0 1 
. 4 8 3 
6 8 1 
1 6 9 
2 5 0 
6 3 1 
. 6 
1 2 8 
. 43 
93 
1 ! 
16 
5 
. . a 
1 6 9 
1 
3 
6 9 6 
5 8 7 
I D S 
1 0 7 
9 1 3 
1 
1 
3 
a 
75 
15 
■ 
4 4 
29 
15 
15 
15 
a 
1 4 0 
0 3 7 
1 4 1 
4 1 6 
6 
, a 
. 1 4 1 
4 0 0 
a 
a 
. 6 8 
„ a 
a 
5 1 2 
. 4 8 1 
112 
. a 
. . • 
4 5 5 
7 3 4 
7 2 1 
1 4 0 
5 4 7 
5 1 3 
512 
2 
6Θ 
. . ao 
1000 DOLLARS 
Belg. 
7 
6 
1 
2 
6 
U 
10 
1 
3 
3 
28 
4 
3 
4 4 
1 
42 
3 9 
3 
3 
Lux. 
8 0 
90 
1 0 3 
a • . 5 
2 
1 
. a 
. 64 
12 
2 2 8 
4 7 8 
7 5 0 
7 2 5 
6 60 
5 
4 
a 
9 
4 1 4 
a 
3 9? 
7 5 9 
1 0 6 
4 0 6 
3 0 
3 
2 4 9 
6 
42 
13 
5 
a 
. ?
, a 
1 4 4 
a • 5 9 1 
671 
9 1 9 
9 1 1 
7?7 
, 5 
5 
a 
7 
30 
13 
■ 
5? 
38 
14 
14 
14 
I B 9 
. 53 
1 4 3 
5 9 5 
0 35 
34 
a 
21 
5 6 3 
a 
6 1 
1 4 6 
a 
, a 
a 
45 
a 
8 1 3 
0 7 7 
a 
0 0 0 
. . . • 
8 3 5 
9 8 0 
8 5 6 
8 0 6 
7 09 
0 5 0 
45 
. • 
? 
?? 
7 
23 
Nederland 
8 
7 
1 
1 
Β Ζ Γ ­
1 
1 1 
1 
16 
14 
1 
1 
1 
B Z T ­
B Z T ­
13 
3 
1 6 4 
4 5 
3 
2 3 1 
17 
2 1 4 
2 1 1 
3 
B Z T ­
Deutschland 
(BR) 
3 0 0 
154 1 
9 
' 28 
31 
• 
3 1 8 13 
2 6 9 10 
0 4 f 
0 4 f 
98 
, 
• «108 
2 
2 
2 
1 9 1 
191 1 0 5 
7 9 3 
a 
a 
a 
. a 
25 
77 
a 
29 
• 
3 0 3 
3 4 3 
9 6 5 
36? 
8 3 3 
a 
a 
a 
1 0 3 
3 7 . 1 4 C 
6 9 0 2 
8 4 0 1 
95 : 
4 6 1 
oir 5 Î 
ι; 1 4 ' 
3 î 
2 
1 
2 
2 0 9 
1 3 . 
5 6 1 
a 
7 ' 
2E : 
1 8 . 
2 
19 
8 5 7 11 
944 
912 
6 
5 
8 8 0 5 
562 
' 32 
,DB 
; 2 
a 
46« 
a 
• 
4 6 f 
46E 
a 
«DB 
0 4 Í 
« 
196 
7 9 f 
4 
, . . 1
a 
. 
I : 
. . 642 
4 5 Í 
a 
556 
' 9 0 1
4 
3 7 . U 
• ■ 
B B . 0 2 
7 
16 
18 
136 
. 
6 3 8 1 8 1 
O40 
5 9 f 
022 
î 
572 
r 3 
HOB 
Β 
? 
2 
U 
25 
1 5 5 
1 5 5 
18 
8 8 . 0 1 
0 4 3 
131 
2 1 8 
a 
0 5 3 
4 ? 9 
14 
22 
0 6 2 
12 
2 5 7 
4 8 8 
3 5 1 
1 3 9 
54 
152 
10 
4 0 
4 2 0 
14 
1 
9 7 3 
5 0 5 
4 7 3 
2 6 5 
6 0 9 
. 2 0 8 
2 
5 
9 
a 
1 
29 
5 1 
16 
35 
35 
33 
867 
1 1 9 
7 8 4 
. 5 5 2 
0 1 7 
a 
6 1 
6 
2 7 9 
13 
30 
. . 1 7 9 
. 17 
a 
. . 7 ? 5 
8 76 
a 
. . 7 9 0 
■ 
? 7 4 
3 2 2 
9 5 ? 
7 5 4 
3 2 2 
17 
17 
. 181 
24 
3 
126 
7 3 
VALEUR 
Italia 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
88 
91 
1 
39 
8 8 
. ? 
33 
?51 
3? 
5 0 
• 
2 0 2 
7 2 0 
4 8 2 
4 4 6 
3 9 4 
3? 
. 3 2 
4 
8 6 7 
6 
2 8 
9 5 7 
. 3 4 
. • 1 2 7 
■ 
20 
61 
9 2 
43 
. 7 
2 4 3 
858 
3 8 5 
3 8 5 
3 3 4 
• • 
1 
. . 5 
. • 
6 
6 
. . • 
7 3 0 
4 6 
. 37 
. 5 4 
. . ■ 
4 5 
?■; 
. 9 6 
5B 
6 5 
1 1 2 
a 
1 2 8 
a 
6 8 7 
a 
197 
36Ô 
a 
• 
6 3 7 
8 1 3 
8 2 5 
9 6 4 
1 2 3 
7 9 2 
1?β 
1 1 2 
6 9 
. a 
39 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST aiahe am Ende dieees Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
310 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 62 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
3 2 2 
3 34 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1Ö20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 56 
0 58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 4 0 
4 4 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 8 7C6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
7 3 4 
1 
1 
2 
6 
2 
4 
4 
1 
7 3 5 
7 3 5 
1 1 
Π 
242 
10 
24 
4 1 
3 
1 1 1 l?c 23 
i e 3 
3 
1 1 
Π 
5 
i e 13 
1 
39 
7 
1 
2 
4 4 
13 
76 
S15 
36 5 
61C 
4 7 C 
3 3 8 
ICC 
39 
4 5 
5 
4 1 
4 1 
4 
France 
9 
. 9 
9 
. 
Belg 
TONNE 
.­Lux. 
7 
a 
7 
7 
7. 
• 9 2 * P 1 E C E S D*AERODYNES 
T E I LE 
0 9 0 
2 8 1 
284 
6 3 7 
2 1 4 
516 
10 
3 
9 
10 
a 
13 
54 
19 
2 
36 
8 
2 
3 
2 
2 
i 1 
1 
3 
. a 
a 
a 
6 3 2 
5 1 
4 
2 
9 
3 
3 5 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
. 1 
9 6 6 
5 0 5 
4 6 2 
3 8 7 
6 4 1 
72 
i 
2 
4 
2 
1 
1 
VON 
. 1 7 3 
1 5 1 
3 4 9 
1 0 9 
9 1 3 
a 
. 2 
a 
1 
10 
. 1 
26 
a 
. . a 
1 
î . a 
a 
. a 
. a 
4Θ7 
11 
a 
, a 
, 14 
a 
s 
a 
a 
1 
a 
. 1 
751 
78? 
4 6 9 
4 5 ? 
9 2 7 
17 
a 
1 
1 
Nederland 
2 
1 
2 
2 
1 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
ET AEROSTATS 
LUFTFAHRZEUGEN 
3 2 6 
. 72 
1 0 3 
29 
74 
1 0 
3 
1 
3 
a 
1 
4 
3 
1 
3 
8 
? 
a 
1 
, a 
a 
a 
, 3 
. a 
a 
a 
2 23 
2 
a 
, 4 
a 
21 
1 
1 
90C 
5 3 0 
3 7 0 
3 3 6 
96 
33 
3 
1 
1 
a l O * 8 A T I M E N T S DE GUERRE 
K R I E G S S C H I F F E 
. 
. . • 
. 
a 
. • 
. 3 0 BATEAUX , 
a 
. a 
• 
138 
4 6 
1 3 Í 
19 
2 0 1 
17 
3BÔ 
35 
997 
3 3 3 
6 6 4 
6 5 1 
2 3 1 
13 
a 
. . • 
U V I G . M A R I T I M E / 
SEE­UND B I N N E N S C H I F F E U 
2 8 8 
6 3 9 
1?2 
3 0 7 
1 4 9 
2 4 8 
6 9 7 
3 3 
2 5 9 
4 4 2 
6 1 3 
9 2 4 
1 6 0 
6 7 5 
6 5 2 
4 5 7 
8 6 7 
7 7 9 
7 5 5 
4 0 0 
1 9 3 
5 6 7 
7 3 
7 1 2 
76 7 
3 9 0 
2 3 9 
2 5 9 
6 8 9 
83 
4 3 4 
3 
1 0 7 
3 5 2 
1 4 6 
5 6 5 
5 0 4 
0 6 2 
5 5 7 
0 5 6 
4 9 9 
L 
l 
0 0 7 
1 
1 7 1 
5 
10 
16 
4 9 
1 2 6 
8 
3 
2 
18 
11 
8 
4 1 
4 76 
1 8 8 
2 8 7 
2 4 3 
1S5 
8 
3 0 
a 
0 0 7 
572 
352 
3 3 4 
2 5 9 
a 
. 8 6 0 
4 5 4 
7 37 
51 
172 
1 0 0 
a 
106 
. 62 
2 
3 7 4 
6 9 3 
, a 
a 
a 
2 5 3 
1 
a 
6 7 
a 
4 5 3 
a 
3 9 
5 7 7 
32 
0 6 4 
7 6 5 
2 9 8 
6 3 0 
896 
595 
1 
1 
0 7 4 
1 
4 
3 
1 
11 
9 
1 
1 
1 
615 
a 
3 3 6 
5 7 0 
45 
0 9 0 
a 
a 
36 
3 
. 2 
4 0 3 
7 
a 
3 
14 
23 
14 
3 0 
192 
5 6 5 
6 2 7 
5 3 1 
5 4 1 
3 1 
a 
a 
15 
3 
1 0 
1 9 
5 
2 
3 
4 
6 
26 
86 
3 4 
5 1 
5 1 
13 
a DGL 
582 
7 9 7 
a 
3 5 1 
0 2 5 
7 2 4 
a 
1 
1 0 3 
173 
4 9 
9 0 3 
6 3 6 
3 
6 0 4 
1 0 0 
7 9 2 
. a 
26 
7 0 0 
4 1 
16 
a 
a 
6 8 3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
3 
3 3 4 
11 
6 7 1 
7 5 5 
9 1 7 
1 0 4 
1 4 5 
18 
a 
. 7 9 4 
1 
1 
1 
20 
4 
16 
16 
1 
4 5 7 
14 
52 
, 57 
2 8 3 
. . ? 
1 
. 3 
3 1 
14 
a 
4 
9 1 2 
8 4 2 
5 8 0 
26? 
258 
3 3 4 
4 
. a 
• 
. 
, a 
• 
INTERIEURE 
2 
5 
6 2 
12 
15 
4 3 
I 
22 
13 
3 
11 
5 
1 
37 
5 
8 
2 5 5 
83 
1 7 1 
120 
9 9 
4 2 
8 
9 9 0 
4 6 5 
7 9 0 
a 
7 4 5 
4 3 1 
a 
V . 3 2 3 5 3 
8 0 2 
100 
8 1 6 
93 3 
5 6 4 
48 
1 4 9 
6 3 
. 7 5 3 
. 8 0 0 
5 1 2 
5 1 
a 
a 
2 1 6 
5 
a 
3 3 6 
. 0 2 2 
1 
4 2 
4 2 4 
7 3 
5 2 5 
9 8 9 
5 3 6 
9 4 0 
9 5 1 
4 7 9 
a 
a 
1 1 7 
Italie 
3 
3 
4 1 
2 
3 
15 
5 
17 
39 
1 
2 
7 
1 4 6 
48 
97 
48 
27 
49 
7 
a 
7 
7 
­
1 6 9 
4 8 
9 
54 
a 
45 
a 
a 
7 
1 
a 
1 
2 
2 
a 
2 
6 3 0 
9 7 6 
2 8 0 
6 9 7 
6 9 0 
53 
5 
a 
a 
2 
ND. 
. . • 
1 0 1 
3 7 0 
4 ? 4 
5 3 4 
. 7 4 4 
6 9 7 
. 9 0 7 
0 1 0 
7 3 ? 
15? 
11 
1 
. 9 9 
12 
7 1 7 
. . . . 6 
7 1 2 
7 6 7 
2 1 5 
2 3 3 
2 5 9 
2 86 
83 
9 
1 
23 
3 
. 
113 
4 30 
6 64 
30? 
5 2 3 
3 7 6 
. . 7 
mpori 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 0 0 M O N D E 
l O l O I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 7 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDF 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04 2 ESPAGNE 
0 4 3 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 0 EGY»TE 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 APAB.SE3U 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
7 0 0 INDONESIE 
70S P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
SOO AUSTRALIE 
9 5 4 DIVERS ND 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 ! AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 ? .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 7 
1 0 0 0 H 0 N 0 F 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 ? 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 6 8 L I B E R I A 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 7 4 HONDURAS 
4 4 0 PANAHA 
4 4 4 CANAL PAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 8 CEYLAN 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 7 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 ? . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
4 3 3 
39 
3 9 1 
3 9 1 
3 0 
56 0 1 2 
13 6 5 5 
1 1 0 4 4 
4 0 0 1 0 
28 162 
55 3 2 3 
4 1 1 
2 0 9 
8 2 9 
9 2 8 
9 2 
5 4 4 
3 1 9 6 
5 3 9 
1 4 1 
9 0 6 
5 0 3 
2 T 9 
8 2 7 
13 
19 
1 0 
4 1 
56 
1 3 8 
5 1 
1 0 0 
1 0 
33 
4 9 
1 7 3 6 9 0 
5 1 9 9 
9 4 0 
13 
5 0 7 
1 3 8 
3 6 0 2 
5 0 1 
3 4 6 
15 
4 8 
6 9 
8 0 
18 
21 
3 9 9 3 7 4 
1 4 8 8 8 3 
2 5 0 4 9 0 
2 4 3 7 6 3 
6 1 9 0 8 
6 6 6 6 
6 4 
54 
35 
2 
2 
2 
1 
11 9 6 7 
10 2 2 8 
9 1 8 0 1 
19 8 4 7 
30 2 5 8 
33 3 0 0 
1 3 2 
18 
1 0 8 6 5 5 
22 6 6 0 
12 8 1 3 
20 7 3 9 
6 9 9 1 
4 2 3 3 
2 0 0 3 
15 3 0 7 
6 5 7 
2 0 8 7 
3 4 8 0 
7 4 6 2 
7 8 4 0 
1 9 2 3 
1 1 9 
1 1 0 9 4 
2 7 
4 1 3 4 
1 4 3 
2 1 9 
2 1 4 5 3 
6 3 
7 1 9 1 
13 
3 2 
3 1 3 
6 2 7 3 1 
5 1 7 
5 2 2 4 6 7 
1 6 4 1 0 0 
3 5 8 3 6 8 
2 9 6 6 3 2 
1 9 8 7 1 3 
4 0 9 0 4 
1 
1 
2 0 83? 
France 
R? 
1 
8 0 
BO 
• 
. 7 9 8 0 
3 5 5 1 
1 9 5 7 8 
13 5 0 2 
2 9 8 0 1 
. a 
. 1 1 9 
50 l 1 5 9 
15 
6 
3 4 3 
a 
. . . 18 
9 
3 9 
. . . . 10 
2 1 
2 4 9 8 8 
9 2 1 
. 1 
7 
. 3 2 7 2 
a 
. , a 
6 9 
a 
. 21 
1 0 5 4 3 7 
4 4 5 6 0 
6 0 8 7 7 
5 7 4 2 6 
3 1 1 4 9 
3 4 1 2 
10 
4 3 
13 
. 
. . • 
. 5 3 0 
2 4 1 0 3 
4 5 5 2 
8 2 5 1 
7 8 9 4 
a 
. 2 4 5 3 8 
1 8 5 4 4 
7 9 0 8 
1 9 8 
1 7 7 
4 5 
. 4 3 3 0 
. 1 9 6 
9 
7 3 9 6 
7 0 6 5 
. . . l 3 9 ? 
3 
3 2 
3 6 5 0 
1 
3 2 
1 3 6 
1 0 8 1 6 
149 
1 3 1 9 9 9 
3 7 4 3 5 
9 4 5 1 4 
7 6 0 4 2 
5 1 3 9 6 
4 0 0 3 
. 1 
14 4 7 0 
1000 DOLLARS 
Belg. 
22 
2 
8 
5 
3 
1 4 
6 0 
3 7 
22 
2 0 
4 
1 
l 
1 
4 
3 
­Lux. 
55 
2 
52 
5? 
27 
0 4 9 
. 652 
0 3 9 
1 5 9 
6 9 7 
4 1 1 
18? 
1 0 1 
2 2 6 
42 
1 3 8 
77 
82 
1 3 5 
1 2 8 
4 94 
2 7 0 
î . 1 
1 
! 75 
51 
9 9 
. 33 
24 
5 0 7 
45 
. . 3 9 2 
19 
3 1 6 
3 3 7 
3 2 9 
a 
, . 1 
2 
141 
8 9 9 
241 
5 6 4 
8 6 7 
6 7 6 
53 
4 
2 
2 
? 
2 
1 
1 7 8 
5 1 5 
396 
9 0 
3 2 2 
. 1 1 0 
10 
12 
121 
2 2 
10 
„ 
a 
a 
m 27 
. . 51 
a . a 
a 
1 
a 
25 
94 
4 8 4 
6 7 9 
8 0 5 
6 8 3 
5 9 6 
95 
a 
27 
Nederlend 
B Z T ­
6 
2 
1 0 
1 
1 1 
2 9 
3 
7 0 
2 1 
4 9 
4 7 
13 
l 
B Z T ­
Deutschland 
(BR) 
27 
11 
15 
ï ; 
NDB 
37 
7 1 ' 
9 3 : 
241 
2 8 ' 
a 
2 9 ' 
5 3 Í 
4 t 
274 
949 
2 
25 
1 
827 
a 
a 
55 
9 
a 
. . a 
a 
8 0 6 
9 3 0 
9 4 0 
a 108 
a 
6 
121 
i 4β 
a 
15 
5 6 2 
2 6 8 
2 9 4 
9 9 2 
3 4 1 
3 0 2 
i 
4DB 
a 
a 
• 
BZT­NDB 
2 
4 
9 
2 
8 
2 
1 
2 
3 0 
6 7 
1 7 
4 9 
4 9 
1 4 
2 0 9 
0 4 3 
0 2 9 
3 0 2 
153 
5 
8 4 0 
5 6 3 
1 6 6 
8 2 9 
6 0 9 
9 5 1 
2 8 3 
5 7 7 
6 6 
2 1 4 
7 1 
3 0 
7 7 8 
3 
26? 
33 
0 3 7 
5P3 
4 5 5 
0 ? 4 
95 2 
4 1 
1 
3 8 9 
8 8 . 0 3 
73 
1 
4 
a 7 
6 7 
1 1 4 
37 
77 
77 
9 
2 7 0 
75 
2 0 5 
2 0 5 
6 
155 
5 2 8 
2 5 1 
2 6 0 
8 7 3 
27 
9 7 
26 
39 
9 9 7 
3 6 5 
2 8 9 
54 
209 
2 2 0 
80 
15 
14 
70 
5 2 0 
1 9 4 
3 2 6 
157 
34? 
16S 
8 9 . 0 1 A 
. . • 
8 9 . 0 1 6 
4 
5 
6 5 
19 
15 
77 
2 
2 
19 
6 
4 
8 
3 
1 
1 
19 
3 
21 
2 3 3 
9 4 
1 8 8 
1 5 9 
125 
23 
5 
5 7 1 
2 9 3 
0 7 2 
6 1 5 
2 3 5 
13 
6 8 5 
7 7 1 
9 8 3 
0 3 7 
0 5 4 
152 
52 
3 5 4 
56 
4 7 1 
56Õ 
8 2 5 
73 
• 0 4 7 
18 
9 1 5 
5 4 0 
5 
1 1 9 
6?? 
2 4 1 
4 ? 5 
5 4 1 
8 3 4 
1 3 4 
0 3 6 
3 2 1 
. 9 2 9 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
7 9 
. 3 9 
39 
4 4 3 7 
1 4 7 8 
5 9 0 
1 5 0 6 
? 7 1 3 
3 3 8 
2 2 4 
43 
19 
7 5 
1 1 6 
a 9 
l ï 1 
î 
. . . a . 4 
3 7 1 8 0 
83 
. 12 
3 9 
Τ 
23 
15 
a 
. 9 
1 
4B 7 1 4 
7 9 6 2 
4 0 7 5 2 
4 0 6 2 4 
3 7 0 9 
108 
l 
1 
14 
NCt 
. . 
4 0 0 9 
3 2 2 
1 1 1 1 
5 3 7 0 
1 6 9 6 
132 
3 4 8 2 
7 7 ? 
1 7 5 1 
6 1 3 
30 
7 
. 3 3 0 
24 
1 8 8 6 
a 
1 
16 
11 0 9 4 
?7 
866 
1 2 1 
2 1 9 
1 5 0 6 
6 3 
1 
5 
55 
6 
a 
35 5 2 2 
10 8 1 2 
24 7 1 0 
11 7 4 9 
6 7 3 3 12 9 4 4 
a 
17 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 0 
0 5 6 
4 0 0 
4 4 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 2 2 
0 3 6 
2 7 2 
4 0 0 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 48 
0 6 4 
40O 
4 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 4 8 
0 6 4 
2 1 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4C4 
SC 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE France 
Décembre 
Belg 
TONNE 
.­LUX. 
7 3 5 . 8 0 BATEAUX A DEPECER 
WASSERFAHRZEUGE 
2 4 4 
16 7 0 6 
6 3 4 8 
4C 5 1 1 
4 6 1 
2 342 
1 502 
2 9 2 7 3 0 0 0 
76 2 8 8 
2 5 4 0 2 
50 8 8 6 
42 4 7 5 
4C 5 1 1 
6 0 6 9 
2 342 
5 8 3 
5 8 7 
5 87 
4 
4 
4 0 
4 8 
β 
4 0 
4 0 
4 0 
7 3 5 . 9 1 REHCROUEURS 
SCHLEPPER 
160 
8 5 0 
3 5 1 5 
3 5 1 
1 7 6 7 
1 5 4 0 
3 1 8 
5 0 
8 551 
4 8 7 6 
3 6 7 5 
3 3 5 7 
3 3 0 7 
3 1 8 
318 
. . 4 5 3 
7 1 
. . 31Θ 
8 4 2 
5 2 4 
3 1 8 
. . 3 1 8 
3 1 8 
1 
1 
1 
7 3 5 . 9 2 BATEAUX­PHARES 
FEUERSCHIFFE U 
4 788 
4 6 7 4 
1 1 4 9 1 
£ 26 5 
2 0 2 4 
7 8 9 
3 2 4 
B2 
5 3 
2 4 0 3 
5 0 9 
18 4 0 7 
32 2 2 0 
t 187 
5 6 2 5 
3 140 
509 
53 
1 3 5 . 9 3 C. 
1 
1 
. 72 
3 7 6 
7 7 0 
5 9 
2 7 8 
2 1 9 
5 9 
59 
5 9 
. • 
ISSONS / 
3 
6 
9 
9 
ZUH 
. 0 0 2 
5 7 5 
?66 
. . a 
. • 
8 4 3 
5 7 7 
2 6 6 
2 6 6 
2 6 6 
. • 
. . 3 6 7 
4 5 
. . . 5 0 
4 5 7 
4 0 7 
5 0 
5 0 
. , ­
Nederland 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
ABWRACKEN 
3 
3 
3 
1 
1 
ET S I H I L 
DGL . 
1 3 1 
. 4 0 6 
3 5 
5 7 ? 
57? 
2 4 4 
. 190 
5 3 4 
5 3 4 
4? 
850 
, 2 3 5 
. , a 
■ 
127 
127 
12 
2 
1 
2 
3 
?2 
12 
9 
1 
5 
2 
l 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
7 0 4 
30Õ 
4 0 0 
aoo 0 0 0 
2 0 4 
7 0 4 
50 0 
4 0 0 
a 
8G0 
3 0 0 
3 0 
. 3 30
1 0 5 
5 4 0 
. ­
0 0 5 
3 6 0 
6 4 5 
6 4 5 
6 4 5 
­
Italie 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
. : DOCKS FLOTTANTS 
! SCHWIMMDOCKS 
4 
3 
1 
9 
S 
1 
1 
1 
6 5 0 
3 6 9 
a 
112 
3 0 0 
4 3 ! 
131 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
a 
• 
10 
2 
14 
10 
7 
3 
1 
55 
2 3 3 
6 2 3 
3 1 5 
7 8 9 
3 2 4 
8? 
57 
1 8 4 
• 
6 6 4 
9 1 7 
7 4 7 
6 9 4 
4 2 3 
. 5 3 
AUTRES ENGINS FLOTTANTS 
SCHWIMMTANKS ι 
2 5 7 
l 141 
2 6 8 7 
1 3 4 8 
162 
1 866 
2 0 5 2 
6 3 0 
38 
3 6 
57 
1 2 1 
110 
4 1 9 
18 
10 9 5 2 
5 592 
5 3 6 0 
5 1 2 8 
4 632 
1 1 1 
1 2 1 
1 
1 
1 
5 
2 
3 
3 
3 
. . 9 4 6 
2 6 0 
1 4 6 
6 4 4 
9 3 7 
13 
24 
. . . 1 
5 7 2 
3 5 2 
6 2 0 
6 2 0 
6 1 3 
. • 
8 1 2 . 1 0 A P P . CHAUFFAGE 
H E I Z K E S S E L 
23 1 9 5 
54 595 
2C 0 7 5 
7 2 4 5 8 
26 555 
2 8 0 6 
5 8 4 8 
3 1 8 0 
1 1 5 3 7 
8 555 
2 9 6 8 
7 7 1 
4 2 
2 3 6 
1 3 0 3 
1 3 5 1 
3 0 2 0 
9 7 
6 8 
235 0 9 8 
1 9 7 2 7 5 
4 1 8 2 4 
38 844 
3 1 7 2 2 
7 1 
2 906 
7 
25 
14 
1 
1 
1 
54 
48 
5 
5 
4 
a 
3 5 2 
B46 
9 6 5 
263 
4 8 2 
4 6 4 
. 34? 
6 0 9 
6 
6 9 3 
. . . 2 1 2 
1 
2 5 4 
4 2 5 
8 3 0 
8C9 
9 0 3 
. 18
ANO. 
1 5 6 
a 
4?9 
25 
. 3
2 
. . . . . . • 
615 
6 1 0 
5 
5 
5 
, • 
1 
3 
7 
1 
SCHW. VORRICHTUNGEN 
1 
CENTRAL 
, ­KOERPER , 
9 
3 
16 
1 
32 
3 1 
1 
1 
1 
7 7 4 
a 
804 
2 3 3 
2 9 4 
6 7 6 
8 1 
a 
2 3 9 
7 5 
3 
1 2 9 
6 
• 
3 1 2 
1 0 4 
2 0 8 
2 0 8 
0 7 4 
. 
1 
3 3 
1 9 
3 
1 
ι 
2 
62 
57 
5 
5 
2 
3 
4 2 1 
• 67 
l ? 
185 
20 
110 
3 3 7 
• 
151 
4 9 9 
6 5 2 
542 
7 0 5 
110 
■ 
1 
3 
2 
96 
7 2 0 
3 1 2 
î 26
6 9 
6 1 7 
14 
36 
57 
1 2 1 
l 
1 · 
¿180 
1 2 3 
9 5 2 
B 3 0 
7 7 ? 
1 
1 2 1 
NON ELECTR. 
LUFTHEIZOEFEN 
0 3 7 
352 
, 3 6 6 
930 
3 2 9 
155 
3 3 5 
3 0 9 
7 0 
. ? 
a 
2 0 
• • 0 0 2 
9 0 
• 
9 9 9 
6 8 5 
3 1 4 
2 9 4 
8 6 2 
, 20 
5 
12 
15 
7 
3 
2 
a 4 
2 
1 
65 
4 0 
24 
23 
19 
1 
5 7 4 
3 6 9 
4 0 ? 
a 
4 6 8 
1 7 1 
4 1 6 
8 4 5 
6 4 6 
7 2 3 
8 0 4 
36 
4 1 
2 0 0 
2 9 0 
1 
6 7 3 
. 6 0 
7 3 9 
8 1 3 
9 2 6 
3 7 3 
7 7 0 
63 
4 9 0 
6 
1 
10 
2 
1 
23 
19 
4 
3 
3 
1 
. a 
a 
2 4 5 
4 6 1 
4 2 
1 0 2 
1 2 7 
120 
12Õ 
8 0 9 
2 4 5 
2 6 9 
4 2 
83 
a 
3 7 0 
. 6 6 ? 
. ­
120 
4 5 3 
6 6 ? 
6 6 2 
6 6 2 
• 
95? 
. ei 34a 3 5 0 
a 
a 
. . 2 1 ° 
5C9 
4 6 2 
3R1 
0 8 1 
5 7 ? 
3 5 7 
5 0 9 
• 
7 
, a 
1 
. a ?4 
. . a 
. a 
a 
80 
18 
134 
3 
1 3 1 
131 
32 
. • 
8 1 0 
52? 
23 
8 9 4 
a 
148 
7 3 2 
. 1
0 7 8 
155 
4 0 
1 
16 
13 
3 5 0 
4 
. a 
7 9 4 
2 4 8 
5 4 6 
160 
113 
8 
3 7 8 
U R S P R U N G 
OR/G/NE 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
07? 
0 5 0 
0 5 6 
4 0 0 
4 4 0 
600 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 1 6 
2 7 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0?? 
0 7 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 2 8 
0 7 0 
J 3 4 
0 3 6 
0 4 S 
0 6 4 
7 1 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
03Ó 
0 39 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
50 8 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
GRECE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
PANAMA 
CHYPRE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
M 0 N D F 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLFM.FEO 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
PANAMA 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
CLASSE ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
L I B Y F 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R 4 ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
7 
6 
2 
12 
4 
12 
33 
?0 
12 
12 
3 
1 
1 
1 
1 
14 
28 
15 
47 
14 
2 
5 
1 
6 
7 
1 
4 
1 5 0 
1 2 0 
30 
29 
23 
1 ! 
5 2 3 
1 8 7 
4 6 2 
19 
94 
1 1 3 
1 4 9 
1 2 0 
6 3 8 
72 6 
9 6 2 
5 9 4 
4 6 2 
2 7 5 
9 4 
31 
3 0 9 
5 2 9 
4 9 8 
3 2 9 
3 3 4 
1 3 5 
1 1 5 
2 9 0 
3 6 7 
9 1 3 
7 7 8 
6 6 3 
1 3 5 
1 3 5 
7 6 8 
5 2 4 
2 4 9 
3 6 7 
5 4 0 
1 3 0 
27 
3 0 
25 
0 9 9 
16 
7 9 4 
9 1 0 
8 3 4 
8 4 3 
7 05 
16 
25 
1 3 7 
4 6 6 
7 8 0 
1 9 3 
7 0 
6 7 2 
2 6 7 
1 1 6 
1 5 1 
3 6 
2 1 
4 9 
ã°2 
32 
5 5 1 
6 4 7 
9 0 5 
8 3 6 
2 4 8 
2 0 
4 9 
1 7 2 
181 
1 9 1 
9 6 0 
7 1 4 
5 5 7 
4 5 2 
3 0 2 
2 3 0 
6 9 0 
4 5 8 
2 1 0 
25 
55 
3 6 1 
3 5 3 
0 8 8 
1 0 4 
97 
2 3 3 
2 1 7 
0 1 6 
131 
3 9 6 
1 0 5 
7 7 7 
France 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
4 
1 
1 8 
6 
1 
1 
35 
3 0 
5 
5 
4 
6 
7 
7 
a 
, 2 3 4 
1 7 7 
a 
a 
1 3 5 
• 
5 4 6 
411 
135 
a 
. 1 3 5 
1 3 5 
. 1 
4 6 9 
6 1 9 
1 0 4 
2 0 5 
0 9? 
1 1 3 
113 
1 0 4 
. • 
. . 2 0 4 
1 7 0 
8 
189 
70 
1 
50 
. a 
, . 1 
6 4 3 
3 32 
3 1 2 
3 1 2 
3 1 1 
. • 
3 0 3 
3 9 7 
52B 
0 5 9 
4 9 6 
5 74 
1 
6 4 8 
4 7 1 
S 
1 3 0 
1 
, . , 7 3 6 
4 
• 
4 1 7 
2 8 7 
1 3 0 
1 1 9 
1 9 7 
. 8
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
5 
3 
9 
20 
19 
1 
1 
­Lux. 
. 1 0 2 
1 7 9 
4 0 9 
6 4 0 
2 3 1 
4 0 9 
4 09 
4 0 9 
. " 
. . 0 0 5 
11 
a 
a 
a 
1 1 5 
0 1 6 
1 1 5 
115 
. . ­
4 9 2 
a 
7 5 3 
78 
3?? 
3?? 
6 9 
a 
82 
7 5 
a 
13 
6 
a 
a 
. a 
. . . • 
2 0 0 
1 7 6 
24 
2 4 
24 
a 
­
2 3 0 
a 
7 3 1 
9 3 5 
9 0 3 
5 1 0 
1 6 2 
1 9 6 
9 4 
4 
2 1 9 
6 
98 8 
7 9 8 
1 9 0 
1 9 0 
9 6 7 
a 
Nederlend 
B Z T ­
B Z T ­
B Z T ­
1 
2 
4 
3 
B Z T ­
B Z T ­
17 
U 
2 
l 
1 
3 7 
3 3 
4 
4 
2 
NDB 
11 
• 5? 
6 7 
67 
NOB 
6 
3 0 9 
• 3 1 0 
. • . • 
6 2 5 
6 2 5 
NDB 
45 
3 9 9 
. 4 5 4 
1 8 1 
ORO 
8 9 9 
181 
1 8 1 
181 
a 
• 
NDB 
23 
93 
• 3 7 
6 0 
2 3 3 
?0 
?Ô 14 
5 1 0 
?1S 
29? 
27? 
2 5 3 
20 
• 
NDB 
7 8 1 
4 4 9 
, 9 3 6 
8 6 0 
2 1 1 
193 
75 
7 0 0 
97 
1 
4 
10 
. 832 
9 4 
2 5 0 
0 2 6 
2 2 4 
2 1 ' 
2 0 7 
10 
Deutschland 
(BR) 
8 9 . 0 4 
3 9 . 0 2 
2 
2 
2 
B 9 0 3 
9 
U 
22 
10 
12 
12 
9 9 . 0 5 
1 
7 3 . 3 7 
4 
5 
10 
4 
2 
1 
4 
4 
1 
1 
4 1 
24 
16 
16 
13 
4 2 Ï 
°ï 109
144 
1 2 0 
8 8 5 
4?1 
4 6 4 
109 
a 
2 6 4 
9 1 
3 
a 
2 0 5 
a 
71 
3 3 4 
a 
• 6 1 3 
208 
4 0 5 
4 0 5 
4 0 5 
a 
• 
59 
1 2 4 
9 2 3 
. 165 
130 
27 
30 
25 
6 3 9 
• 
17? 
1 0 6 
0 66 
0 4 1 
37? 
. 25 
7? 
3 7 3 
4 9 4 
. ? 
IBS 
1 0 6 
1 1 5 
1 0 1 
36 
20 
49 
. 34 
• 
5 5 5 
9 0 1 
6 5 4 
6 0 5 
5 5 1 
a 
49 
0 8 4 
4 5 7 
0 7 1 
8 9 ? 
2 7 7 
9 8 7 
2 2 6 
6 8 4 
4 3 5 
3 3 4 
17 
23 
44 
3 54 
?S7 
33 
2 ? 9 
4 5 4 
7 7 5 
2 8 1 
7 2 5 
96 
39S 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
. a 
a 
53 
19 
3 
4 
5 
• 39 
a 
8 9 
7 6 
5 3 
1 1 
3 
27 
a 
B5 
a 
2 5 8 
a 
a 
• 3 6 5 
1 0 7 
25 8 
2 5 8 
25B 
a 
­
172 
. 1 0 4
1 2 1 6 
9 0 
. a 
. a 
4 1 0 
16 
? 0 1 5 
1 491 
5 2 4 
5 0 9 
98 
16 
8 
a 
a 
1 1 
3 9 
65 
a 
a 
1 
a 
. 4 3 3 
82 
6 4 3 
2 0 
6 2 3 
6 2 3 
104 
. • 
4 0 7 7 
9 7 ? 
4 2 
7 5 6 1 
6 3 
5 3 1 
7 
1 5 9 3 
1 1 1 9 
1 
1 
7 
3 5 3 
15 
9 
15 3 4 9 
12 6 5 2 2 6 9 7 
2 7 2 7 
2 3 0 0 
9 
3 6 1 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CST 
OC1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 50 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0C2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
ose 0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 C 0 
5 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
osa 0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
M E N G E N 
EG­CE 
lanvier­Décembre 
France 
TONNE 
Belg.­Lux. 
8 1 2 . 2 0 E V I E R S . LAVABOS . 
AUSGUESSE 
4 4 2 4 
10 0 9 1 
t 6 7 6 
24 9 8 5 
U 3 1 0 
2 0 7 
26 
1 0 6 3 
4 7 
2 1 
2 3 4 
1 0 1 0 
1 8 7 
1 0 9 
1 9 3 
62 
1 4 3 5 
1 0 4 
3 6 
5 
6 2 2 8 0 
57 4 8 8 
4 7 8 6 
2 9 4 4 
2 5 6 1 
4 4 
3 1 
1 7 9 8 
3 
1 
2C 
2 
2 9 
2 8 
8 1 2 . 3 0 * A R T . 
. 0 8 3 
9 6 2 
6 5 0 
9 3 9 
11 . 2 6 2 
15 
, 12 
a 
92 
. . a 
. a 
11 
5 
C67 
6 3 9 
4 ? 8 
4 0 3 
2 8 5 
2 0 
2 0 
­
t WASCHB. 
2 8 6 5 
. 1 8 9 7
1 4 3 7 
8 3 4 
56 
26 
5 8? 
3 1 
1 
S 
. . 67 
. . 51 
. 7
• 
7 9 1 ! 
7 0 8 4 
8?7 
7 7 7 
6 7 2 
. a 
51 
Nederlend 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
BAIGNOIRES EN 
USW 
1 
2 
5 
4 
1 
HYGIENE EN FONTE / 
SANITAER U . 
t 5 1 0 
7 7 5 8 
6 3 5 
I C 1 1 5 
8 4 1 8 
1 9 5 
8 
2 3 5 7 
1 0 8 
7 8 8 
1 3 o 
3 3 0 
4 7 
3 7 
2 1 
78 
15 
1 8 1 0 9 
33 4 3 5 
4 6 7 5 
4 6 0 4 
3 5 9 1 
. 68 
6 
2 
2 
13 
12 
1 
1 
. 9 3 6 
4 0 2 
4 8 0 
4 2 7 
1 5 3 
1 
3 3 3 
28 
1 6 0 
a 
7 9 0 
a 
8 
a 
3? 
2 
761 
2 4 5 
5 1 6 5 P 
6 8 0 . 3 
8 1 2 . 4 1 V E f R E R I E . 
GLASWAREN F 
2 O l ) 
1 3 0 7 
3 7 6 
3 6 0 8 
3 2 1 0 
1 6 4 
16 
93 
7 
28 
19 
1 5 9 } 
6 9 
3 3 6 4 
12 
5 0 6 
I 2 4 7 
1 7 1 7 1 5 0 7 
1 1 6 1 
58 
117 
5 
3 3 9 
2 9 5 
22 8 5 9 
1 0 5 2 1 
12 3 4 0 
5 8 2 2 
1 9 1 5 
3 0 5 
6 2 1 1 
2 
1 
. 66 
P 6 
8 4 0 8 7 7 
5 
. 3 
a 
15 
6 
1 4 5 
I B 
16 
a 
1 
2 4 9 
3 1 8 
. a 
4 
4 
. 2 0 
1 2 0 
8 4 2 
9 7 0 
922 
2 3 1 
1 7 4 
1 2 0 
5 7 1 
HYG. ARTKEL 
3 1 1 4 
a 
65 
3 397 
4 2 2 
a 
a 
16 
a 
7 57 
a 
. . 4 
a 
13 
4 
7 7 85 
6 9 9 3 
2 92 
2 9 1 
2 6 9 
. ­ECLAIRAGE 
3 
5 
4 
1 
1 
1 
, . 8 E L F U C H T G . 
6 8 9 
a 
1 0 9 
84 0 
1 9 3 
5 
. 1 
a 
1 
1 
9 
. 197 
. 1 0 4 
4 7 
4 0 7 
7 
a 
a 
4 
a 
12 
4 7 
2 7 6 0 
1 9 1 6 
845 2?7 
4 8 
5 6 5 
1 
2 
1 
. A . 
162 
3 3 7 
a 
5 3 4 
6 3 1 
91 
a 
2 0 8 
a 
4 
12 
i 9 
193 
6 2 
5 3 7 
95 
4 
" 
8 8 4 
6 6 3 
2 2 1 
3 2 9 
3 1 6 
a 
. 8 9 2 
FER 
KER. 
1 
5 
2 
6 
1 
18 
16 
2 
1 
1 
Italia 
CERAM. 
STOFFEN 
0 6 7 
6 5 5 
8 1 6 
. 8 5 6 
4 1 
. 10 
1 
16 
2 0 1 
0 0 0 
a 
a 
, a 
8 4 7 
9 
12 
• 
5 3 3 
3 9 5 
1 3 6 
2 8 1 
2 6 8 
a 
. 8 5 5 
/ ACIER 
A . E I S E N 
4 5 
5 4 0 
a 
8 9 5 
88 
23 
5 
9 8 1 
2 
4 0 
14 
2 
a 
a 
a 
11 
1 
6 5 5 
56B 
03S 
0 7 ° 
0 6 5 
. R 
2 
5 
9 
8 
1 
1 
1 
3 30 
1 ! 1 
3 6 4 
a 
β 
a 
1 
a 
a 
1 
10 
94 
33 
a 
a 
a 
a 
2 
• 
8 8 0 
7 0 7 
1 7 4 
1 4 9 
2 0 
24 
11 
­
/ STAHL 
3 2 4 
2 8 0 
160 
. 4 8 1 
11 
2 
9 5 0 
7 3 
1 1 3 
1 2 2 
33 
2 4 
9 
. 19 
S 
6 5 7 
? 4 5 
4 1 ? 
3 8 0 
2 7 9 
, 32 
S I G N A L I S A T . ETC 
­ U . 
74 
5 0 5 
a 
1 1 6 
1 1 6 
93 
1 
2 9 
1 
4 
1 
76 
? 
a 
a 
2 2 5 
. 3 6 2 
2 
a 
a 
3 
a 
2 0 
48 
6 8 6 
8 1 1 
8 7 6 
2 3 3 
2 0 7 
50 
5 9 2 
8 1 2 . 4 2 A P P . D ' E C L A I R A G E , LUSTRERIE 
BELEUCHT. KOERPER A . 
3 0 2 7 
2 9 3 0 
5 4 6 7 
1 0 2 8 1 
5 8 1 4 
1 0 9 9 
1 2 5 
8 7 9 
1 5 5 
4 3 1 
2 9 3 
2 5 7 3 
23 
1 4 0 8 
26 
1 2 8 9 
19 
75 
47 
3 5 8 
1 
3 
2 
. 7 7 9 
1 3 5 
9 7 2 
0 5 2 
2 5 4 
3 0 
2 0 7 
. 95
32 
1 2 0 
3 
3 7 9 
7 5 4 
3 2 
65 5 
a 
2 3 6 9 
2 143 
6 3 6 
1 4 1 
6 
3 6 
a 
3? 
8 
1 0 2 
1 
2 5 3 
. 146 
. a 
a 
1 5 7 
UNEDL. 
1 
1 
3 
l 
7 2 8 
7 9 6 
a 
5 5 6 
5 5 0 
2 0 9 
19 
117 
6 
121 
9 2 
95 
S 
46S 
. 36 8 
1 
39 
4 
33 
S1GNALV0RR 
1 
2 
? 
1 
1 
1 1 
4 
7 
4 
1 
3 
2 1 6 
73 3 
51 
. 0 1 9 
4 6 
15 
53 
6 
S 
3 
9 3 6 
4 9 
7 1 9 
9 
a 
2 5 3 
2 6 3 
4 9 3 1 6 1 
5 4 
5 9 
5 
2 7 8 
53 
4 8 8 
0 1 9 
46 9 
1 8 5 
0 6 6 
6 0 
2 2 4 
« T A L L E N 
1 
1 
2 
3 9 9 
3 0 4 
47 7 
a 
5 7 6 
2 5 6 
5 1 
5 0 2 
145 
1 7 6 
1 5 6 
1 3 3 
2 
2 8 3 
25 
a 
17 
36 
4 3 
7 4 
1 0 2 7 
? 
8 
3 4 8 
a 
7 
. 77 
. 7 1 7 
, , 23 
16 
21 
3 
• 1 7 5 ! 
1 3S4 
3 6 7 
341 
293 
a 
2 1 
• 
40 
3 
. 8 1 2 
a 
i o 
. 7 
. . 3 
4 2 7 
. 4 3 ? 
3 
176 
6 9 8 
3 67 
S 
a 
a 
4 7 
. 9
77 
3 0 8 3 
855 
2 2 2 3 
9 4 2 
4 5 1 
27 
1 2 5 9 
2 4 5 
5 1 
4 8 6 
6 1 0 
a 
? 3 9 
19 
17 
4 
7 
5 
1 2 3 
c 
25 
21 
6 2 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 FRANCE 
CD? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? R O Y . U N I 
0 2 8 NORVFGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 9 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVFGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECF 
0 6 6 ROUHANIE 
4 0 0 F T A T S U N I S 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­SAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 0 P0L3GNE 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y0UG3SLAV 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 60 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
WERTE 
EG­CE 
1 8 3 3 
4 4 5 2 
3 2 1 7 
10 3 7 1 
5 1 9 7 
2 5 5 
15 
6 9 6 
32 
12 
2 4 6 
5 4 5 
6? 
3 6 
4 6 
11 
4 6 6 
25 
a? 14 
27 6 8 6 
25 1 2 5 
2 5 5 9 
1 9 9 9 
1 7 6 8 
12 
8 
5 4 7 
2 6 7 1 
4 9 5 3 
1 1 9 9 
9 2 1 4 
3 2 7 9 
2 0 7 
2 3 
4 4 5 6 
1 4 3 
1 9 7 7 
2 6 4 
3 2 3 
11 1 0 3 
22 
3 4 0 
4? 
?9 2 5 4 
21 3 1 5 
7 9 3 9 
7 8 9 7 
7 0 7 1 
1 
4 0 
1 9 3 4 
2 1 1 8 
6 3 4 
8 0 0 8 
5 8 3 7 
2 0 2 
48 
2 4 6 
14 
Θ5 
1 2 6 
2 3 0 9 
1 3 2 
1 7 5 5 
18 
2 6 2 
6 9 7 
2 0 2 5 
4 1 0 3 4 0 
28 
1 9 9 
11 
4 9 3 
2 8 2 
28 2 4 9 
18 5 3 1 
9 7 1 9 
5 6 3 5 
3 0 2 0 
3 1 0 
3 7 7 3 
7 2 2 1 
7 0 3 6 
12 2 30 
31 2 6 1 
20 7 9 2 
3 2 1 5 
6 0 6 
2 3 8 6 
4 1 4 
1 7 1 5 
1 1 3 2 
2 9 7 0 
1 4 3 
4 4 0 6 
54 
8 4 4 
3 1 
9 4 
3 7 
1 8 9 4 
France 
1 
7 
1 
1 0 
1 0 
3 
2 
1 
1 0 
a 1 
1 
1 
1 
2 
5 
4 
1 
2 
. 1 4 4 
6 8 9 
5 6 0 
3 0 5 
29 
1 5 9 
13 
U 
32 
. a 
. , 3 0 
14 
9 9 2 
6 9 7 
2 9 4 
2 8 9 
1 9 9 
5 
5 
a 
3 3 3 
8 5 5 
7 5 5 
2 7 3 
1 4 5 
4 
9 1 3 
9 1 
4 1 0 
27Ô 
21 
1 0 Î 
S 
1 9 0 
2 1 5 
9 7 5 
9 7 0 
56 8 
1 
4 
. 122 
ï ? · ; 
90? 
0 1 ? 
18 
l î 
33 
4 1 
1 1 6 
3 7 
9 
a 
. 1 5 5 
4 3 4 
„ 
a 
2 
15 
35 
1 0 6 
1 7 6 
1 6 1 
0 1 4 
3 1 5 
2 1 9 
1 0 6 
5 9 ? 
23B 
2 8 ΊΛ 
12 
7 
1 
2 3 4 
7 5 5 
7 9 7 
1 4 2 
3 6 5 
2 
3 3 3 
1 0 1 
2 0 1 
2 0 
1 6 5 
3 9 8 
3 
1 
3 0 4 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
1 2 2 3 
1 0 3 7 
8 5 4 
5 7 0 
61 
15 
3 8 ? 
19 
? 
9 
a 
. 23 
a 
17 
9 
. 
4 7 3 6 
3 7 0 0 
5 3 7 
5 1 9 
4 6 8 
a 
17 
1 135 
5 Ì 
2 9 2 0 
2 0 4 
l 
18 
1 
6 7 7 
ΐ 
5 , 69 
13 
5 1 0 4 
4 3 1 1 
7 9 5 
7 9 5 
6 9 7 
. 
6 9 2 
a 
3 9 ! 
1 6 2 5 
4 4 0 
25 
4 
. 2 
13 
3 7 
1 
75 
6 1 
19 
3 4 8 
1 
17 
21* 
39 
3 8 1 9 
3 1 4 7 
6 7 1 
2 0 3 
87 
39 
4 2 9 
1 7 0 0 
4 8 5 6 
6 1 5 8 
2 2 2 3 
3 5 6 
26 
131 
2 
1 1 7 
3 9 
1 4 9 
? 
1 0 8 « 
11Õ 
3 
a 
3 9 3 
Nederland 
BZT­NDB 
1 
3 
2 
5» 
7 4 4 
6 8 3 
2 5 6 
4 1 
13? 
3 
7 
. a 
3 
46 
1 1 
152 
23 
7 
. 
1 6 6 
7 4 ? 
4 2 4 
193 
1 8 3 
2 3 1 
BZT­NDB 
1 
2 
1 
5 
4 
1 1 
85 
0 6 1 
9 2 6 
53 
2? 
6 
3 6 3 
7 
1 7 4 
15 
6 
. a 
6 0 
? 
7 4 5 
1 2 9 
6 1 6 
6 1 1 
5 4 3 
4 
BZT­NDB 
1 
2 
4 
3 
2 2 0 
05 9 
0 5 2 
3 3 7 
7 4 
l 
7 7 
1 
U 
6 
7 0 
6 
a 1 1 7 
2 1 9 
1 
20 
33 
43 
3 5 3 
6 6 9 
6 8 5 
2 9 6 
2 3 9 
46 
3 4 1 
Deutschland 
(BR) 
6 9 . 1 0 
2 1 
3 
8 
7 
1 
4 8 9 
5 5 4 
4 3 7 
1 0 6 
1 0 7 
18 
7 
2 1 8 
5 3 9 
. . a 
2 9 7 
? 
27 
8 0 3 
5 36 
2 1 5 
9 1 6 
8 8 9 
a 
2 9 9 
7 3 . 3 8 B 
1 
1 
2 
6 
3 
2 
2 
2 
ro.i4 
3 
1 
1 
10 
4 
5 
4 
2 
1 
8 Z T ­ N D B 3 3 . 0 7 
3 
3 
1 0 
4 
1 
4 3 4 
8 7 9 
7 4 8 
4 8 3 
7 4 0 
69 
3 0 0 
23 
4 0 3 
154 
13Θ 
73 
1 9 3 
1 
3 2 0 
2 54 
2 
300 
1 
3 
6 
1 
7 
1 0 4 
5 5 5 
263 
7 4 4 
76 
12 
0 0 8 
4? 
4 1 0 
2 4 8 
45 
4 
25 
89 
14 
6 0 6 
6 7 1 
9 7 5 
9 7 7 
7 4 6 
a 
8 6 5 
9 2 a 
1 1 6 
0 4 8 
70 
4 6 
1 4 6 
12 
36 
33 7 0 4 
87 
5 1 0 
10 
ISO 
1 8 5 
3 9 9 
3 4 0 
?6 
8 0 
11 
3 9 3 
59 
2 «8 
9 5 7 
3 4 1 
128 
0 3 5 
83 
130 
3 6 8 
7 3 0 6 7 1 
33Î B 4 7 
2 9 ? 
4 8 6 
3 6 7 
8 0 6 
791 
2 6 4 
16 
8 6 2 
47 
?3 
38 
35 
5 2 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 1 2 
10 4 
2 7 4 
17 
5 
a î 7 
3 0 
10 
a 
a . 9 
4 8 9 
4 0 0 
89 
32 
30 
7 
3 
3 4 7 
4 
25 6 1 3 
8 
1 
1 4 9 
? 
3 5 6 
I 
1 
7 43 
22 
?1 
1 6 0 7 
9 8 9 
6 1 3 
5 9 4 
5 1 7 
24 
1 5 7 
9 
? 
Z 4 2 9 
15 
1 
8 
1 
3 
2B 
38? 
1 
1 6 1 
8 84 
3 4 3 
8 3 9 
9 
6 7 
l î 3 5 
4 6 0 4 
2 5 9 7 
2 0 0 8 
6 9 1 
4 4 0 
3 6 
1 2 8 1 
7 1 9 
1 8 9 
8 4 7 
2 121 
4 7 5 
7 7 
104 
20 
56 
4 7 
2 1 8 
3 1 97 
6 
16 
î 
3 7 3 
Ci Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
4 C 4 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
* 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
04 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
O T O 
2 0 4 
2 2 0 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 6 4 
7 C 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
M E N G E N 
EG-CE 
7 
3 
6 
7 0 
1 0 4 
26 5 
7 7 
2 5 9 
37 0 5 7 
2 7 517 
S 5 8 2 
7 6 4 6 
5 4 7 0 
3 9 1 
3 
1 5 4 4 
invier-Décembre 
France 
9 
7 
2 
1 
1 
, 4 
2 
1 8 
2 9 
a 
5 2 
9 57 
9 3 7 
0 1 6 
1 8 3 
7 4 1 
5 9 
. 7 7 3 
Belg 
6 
5 
TONNE 
-Lux. 
. . . 3 
6 
1 4 
2 
9 
7 7 0 
8 0 ? 
9 1 8 
7 4 9 
3 2 4 
1 5 
. 1 5 3 
8 1 2 . 4 3 LAMPES ELECTRIOUFS 
Nederlend 
1 0 
a 
1 
1 
1 
ΐ 3 8 
4 ? 
5 2 
? 9 
7 2 
4 6 1 
6 3 1 
8 3 1 
2 2 2 
6 6 1 
1 4 6 
7 
4 6 3 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 
3 
4 
3 
3 
PORTATIVES 
TRAGBARE ELEKTRISCHE LEUCHTEN 
2 9 9 
2 9 
5 8 
1 4 4 
1 8 1 
4 4 
2 
3 
1 5 
3 
3 6 
7 6 
2 1 4 
7 5 3 
1 8 6 6 
7 1 2 
1 153 
3 0 2 
5 0 
7 5 7 
9 5 
. 5 
1 
3 8 
1 6 7 
1 4 
. 2 
1 0 
1 1 
2 8 
1 3 0 
2 3 
4 3 3 
2 1 1 
2 2 1 
1 5 8 
1 6 
2 6 
3 8 
8 2 1 . 0 1 S IEGES ET 
SITZMOEBEL 
7 295 
3C 4 4 2 
12 154 
35 B20 
2 0 5 4 6 
2 2 6 3 
7 9 1 
5 8 6 
8 4 9 
3 354 
5 5 4 
3 76 
1 1 
5 3 3 9 
7 
e 1S6 
6 
1 C 4 
1 6 2 9 
1 663 
2 333 1 6 0 7 
5 2 2 0 
2 2 6 
6 2 
5 2 
3 7 4 
3 0 
1 5 0 
1 5 0 
2 1 7 
9 
3 7 1 
2 73 
2 0 
1 0 8 
1 2 
6 
9 0 
1 3 9 
3 9 5 
2 1 3 
1 5 3 
8 
1 9 
1 4 4 844 
1C6 2 5 5 
3 8 5 8 9 
2 3 553 
8 3 3 1 
2 0 3 9 
1 8 3 
5 3 
1 2 9 8 0 
1 3 
1 
1 3 
5 
3 
3 9 
3 3 
6 
4 
1 
1 9 8 
3 1 4 
? ? 2 
4 0 4 
3 ? 5 
1 7 1 
6 1 
1 0 
2 3 6 
1 7 
4 
1 
l ? 0 
7 
7 6 ? 
1 
6 
7 0 7 
1 3 1 
2 5 3 
2 1 7 
8 9 7 
6 
, 1 
a 
. a , 7 1 
1 
5 
a 
. 1 ι a 
5 3 
5 7 
4 
1 7 
. 1 8 
7 6 7 
1 3 3 
6 3 0 
8 0 1 
7 7 3 
5 1 
2 
1 
7 6 1 
9 7 
. 4 6 
4 4 
a 9 
, . . . 3 
1 6 
4 
7 6 
3 0 5 
1 9 5 
1 1 0 
1 7 
1 0 
7 6 
1 6 
LEURS PARTIES 
4 9 
? 1 
3 2 
1 
1 3 
1 
. Ι 
1 5 
3 ? 
1 7 
1 8 8 
3 7 1 
1 0 4 
2 6 7 
4 6 
1 3 
iss 3 3 
, AUCH VERWANOELBAR 
2 
4 
7 
1 8 
1 5 
2 
1 
1 
6 6 7 
a 
4 5 9 
6 3 8 
9 6 1 
75 9 
S 3 
7 7 
7 0 
6 4 
7 4 
3 
7 
3 7 4 
. 0 7 . a 
5 7 0 
1 6 
? 6 1 
1 7 7 
4 4 4 
7 
, 4 
2 
. . a 
2 3 
1 
a 
S 
. . a 
2 
a . 2 8 
a 
5 
a 
1 
8 9 6 
9 2 4 
9 7 1 
4 7 4 
9 8 2 
2 2 
, 4 4 7 5 
1 
9 
1 4 
1 
1 
1 
3 5 
2 6 
9 
4 
1 
4 
5 0 5 
3 0 6 
. 0 3 3 
4 6 8 
4 P 0 
? ? 5 
3 3 4 
5 8 
4 0 4 
1 0 
1 6 
1 
7 3 3 
a 
9 6 3 
* 4 
8 4 8 
4 1 3 
7 9 3 
6 3 5 
5 6 ? 
b 
, 2 8 
1 8 8 
. « a 
5 9 
4 
a 
1 
a 
1 9 
5 
1 
1 
8 ? 
8 9 
1 5 2 
4 8 
1 
• 5 5 1 
3 6 1 
1 9 3 
79 7 
4 7 8 
4 4 9 
. 2 9 
3 4 4 
8 2 1 . 0 2 M O B I L I E R MEDICO­CHIRURGICAL 
M E D I Z I N , 
7 0 
4 9 
9 3 
8 4 5 
4 3 7 
5 2 
8 
6 1 
1 0 
7 0 
2 7 
2 5 
3 5 
9 
6 
1 0 2 
2 2 5 
. 6 
1 
7 1 4 
1 8 9 
6 
. 6 . 9 
a 
1 8 
a 
, a 
4 0 
1 2 2 
1 
7 
6 
1 2 
2 
1 
4 
1 
2 
4 6 
2 8 
1 7 
1 1 
4 
1 
5 
: H I R U R G I S C H E MOEBEL 
3 4 
a 
7 9 
1 5 1 
3 2 
6 
. 9 
a 
1 
1 
, 2 
6 
, 1 6 
3 3 
3 
2 7 
a 
4 4 4 
5 4 
2 2 
5 
2 5 
2 
3 9 
1 7 
5 
3 
1 
2 7 
3 6 
1 2 2 
6 
1 1 8 
9 7 9 
7 5 5 
2 2 4 
9 3 2 
2 7 6 
1 6 0 
. 1 3 2 
6 9 
1 
6 
a 
5 
4 
1 
a 
a 
4 
a 
4 0 
2 3 9 
3 7 1 
8 1 
2 9 0 
5 0 
6 
2 4 0 
1 
9 1 4 
7 5 3 
3 2 0 
a 
7 1 3 
6 1 4 
3 3 4 
5 5 3 
7 5 3 
6 3 ? 
4 6 4 
3 2 0 
? 
1 2 4 
. 3 70 . 9 1 . 0 5 7 
9 9 4 
5 2 3 
3 1 4 
2 0 7 
. 1 8 
1 3 4 
. . a 
4 5 
2 
3 7 1 
1 8 7 
. 8 B 
ι 4 
4 3 
1 
1 9 2 
5 7 
8 2 
7 
­
3 1 8 
7 2 0 
5 9 8 
3 7 1 
9 2 4 
0 4 2 
1 
1 3 
1 8 5 
1 8 
1 6 
1 3 
. 1 6 2 
1 6 
3 
1 1 
3 
1 9 
2 5 
7 
3 3 
2 
6 
2 4 
5 3 
Italie 
. , . . 7 
4 3 
s 
1 9 3 5 
1 3 9 2 
5 9 3 
5 6 0 
4 1 9 
1 1 
, 2 3 
8 4 
2 
5 
3 0 
a 
4 
. 1 
4 
3 
7 
. 2 3 
2 2 7 
3 8 6 
1 2 1 
2 6 5 
3 1 
5 
2 2 7 
7 
9 3 9 
1 8 5 
6 1 
3 7 7 
a 
8 5 
1 3 
6 
Ρ 
1 9 
7 0 
3 3 
. 3 3 
a 
1 2 4 4 
. 3 
Ρ 
4 6 
3 7 
5 5 
3 
. 6 ? ! . 7 0 1 5 0 
1 5 0 
1 9 
1 
. 7 ? 
2 0 
! 2 
? 
4 6 
? 
2 9 
a 
1 
a 
■ 
4 3 1 ? 
2 1 1 2 
? 7 0 0 
1 5 1 0 
1 7 4 
4 7 5 
1 8 0 
1 
7 1 5 
1 5 
. a 
3 6 
a 
? 
. 1 0 , ? 
a 
a 
. 1 . I 
1 0 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 4 
6 1 6 
6 60 
6 6 4 
7 70 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
7 7 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
C 0 4 
P O S 
0 ? 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 1 2 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
04 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 4 
7 7 0 
1 1 9 
3 3 2 
1 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
50 3 
S 1 2 
6 0 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 7 ? 
7 36 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 3 
0 3 0 
0 1 4 
0 1 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 ? 
0 69 
4 0 0 
7 3 2 
CANAOA 
I P Í N 
PAKISTAN 
INOE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
R . D . A L L E H 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVFGF 
SUFDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
AN0Í1RRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .D .ALLEM 
POL 3GNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.HAPDC 
EGYPTE 
•CONGOBÍA 
.CONGO RD 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MFXIOUE 
B R F S I L 
C H I L I 
L IBAN 
INDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
D I V E R S ND 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVFGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JA"ON 
WERTE 
EG­CE 
1 0 0 
7 8 
2 1 
1 9 
1 2 
1 
1 
6 
2 
3 
1 
1 
1 5 
6 2 
2 0 
6 0 
3 7 
6 
2 
2 
1 
1 0 
2 
4 
8 
1 
1 
ι 1 
2 
1 
l 
? 4 9 
1 9 6 
5 2 
4 0 
2 4 
3 
8 
4 
2 
2 7 
1 ? 
2 2 
1 9 9 
1 0 0 
8 0 1 
4 1 
3 6 9 
1 2 6 
5 4 2 
5 8 4 
7 8 0 
1 6 5 
6 8 6 
1 1 
1 1 6 
9 9 3 
1 0 5 
1 5 2 
9 4 1 
6 6 ? 
2 4 9 
2 6 
1 3 
3 3 
3 ? 
2 6 0 
Vei 
8 8 9 
3 9 1 
8 5 4 
5 3 5 
4 4 7 
2 9 6 
8 9 6 
1 9 8 
2 9 7 
3 5 3 
5 8 4 
8 5 5 
9 0 5 
4 4 3 
7 0 4 
7 3 6 
4 0 4 
1 7 1 
? 2 2 
8 3 5 
? 3 
9 1 6 
Í S 
1 4 5 
1 4 
4 4 
1 6 2 
5 6 9 
5 9 1 
1 9 ? 
8 8 1 
1 1 4 
2 8 
1 0 4 
5 6 3 
? 5 
1 4 6 
1 6 4 
0 5 0 
9 6 
1 9 1 
1 5 9 
? ! 
1 5 8 
1 2 
1 1 
1 5 2 
7 7 
5 1 2 
2 7 5 
2 5 0 
4 8 
1 7 
8 8 9 
99 4 
8 9 5 
93 5 
6 3 4 
2 8 5 
1 7 7 
1 1 5 
6 5 8 
3 5 ? 
1 0 0 
2 1 0 
1 3 8 
3 4 3 
2 1 5 
4 9 
5 1 a 
4 9 
2 8 3 
1 0 2 
4 8 
6 9 
? ! 
1 0 
64 2 
4 8 9 
France 
7 9 
7 5 
4 
3 
1 
1 
1 8 
1 
1 5 
1 2 
2 
5 5 
4 8 
6 
5 
2 
1 
1 
1 
3 
? 
1 9 
7 
1 9 
1 1 7 
eô 
1 6 6 
0 3 4 
0 9 2 
f 50 
9 5 9 
1 1 2 
1 
4 7 0 
, 7 9 
7 
2 03 
5 6 0 
9 0 
1 
9 
2 1 
6 3 
5 0 
4 4 4 
5 6 
5 3 3 
7 9 5 
7 3 7 
6 0 5 
9 2 
6 0 
7 1 
. 9 9 ? 
3 3? 
7 6 ? 
7 4 9 
9 7 9 
2 6 7 
1 7 ? 
? 5 
8 1 4 
7 0 
1 0 
7 0 
3 1 9 
la 6 6 7 
3 
3 
1 5 ? 
1 6 0 
1 5 0 
2 20 
4 1 1 
3 
2 
1 
. . 3 2 5 
9 
1 
2 9 
. ? 
1 
1 
3 0 
6 8 
6 
3 0 
a 
1 5 
8 7 7 
8 P 5 
9 9 2 
7 5 7 
3 2 7 
8 7 
? 
3 
1 3 3 
, 1 7 
3 
4 5 0 
0 2 2 
2 3 
6 4 
. 4 4 
1 
? 3 
. 1 
? 5 9 
2 5 1 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 7 
1 4 
2 
2 
1 
6 
6 
1 7 
2 
1 
3 5 
3 2 
3 
2 
1 
Lux. 
? 
. . 8 
6 
5 4 
3 
1 5 
4 4 9 
9 7 7 
5 1 ? 
3 6 1 
8 7 0 
? 9 
1 
1 1 9 
3 4 6 
. 9 9 
2 2 5 
6 6 
5 5 
. 1 . . 1 9 
? 0 
1 3 
2 0 4 
0 5 1 
73 6 
3 1 4 
8 3 
5 7 
2 0 4 
2 0 
2 5 3 
3 1 4 
1 2 7 
5 26 
1 4 7 
1 33 
7 7 
5 5 
7 1 0 
6 1 
1 3 
1 
2 9 6 
. 8 4 . . 4 0 0 
2 1 
1 3 0 
1 2 7 
2 5 4 
4 
. 6 
3 
. . 1 4 9 
? 
4 ? 
. . 4 . a 
3 4 
8 
. 2 
5 4 3 
2 2 0 
3 2 3 
3 1 8 
6 9 R 
6 7 
. 7 
9 3 6 
1 6 6 
. 1 4 5 
6 6 9 
1 3 B 
2 ! 
9 1 
5 
5 
ã 1 6 
5 4 
7 3 
Nederlend 
2 6 
2 2 
4 
3 
1 
B Z T ­
1 
B Z T ­
2 
2 2 
2 6 
3 
1 
2 
6 4 
5 4 
1 0 
Τ 
3 
2 
; ' -9 f 
3 1 
»S? 1 0 2 
7 4 f 
5 4 4 
Deutschland 
(BR) 
7 1 
1 2 
7 0 4 9 
5 4 2 
B 7 1 
2 4 1 
■ 
4 2 2 
N D B 
1 2 ; 
7 1 
a 
2 7 1 
? 
5 ? 
i 
1 
2 
, 11e 4 1 
5 7 
4 0 e 
16<: 
4 7 5 
6 9 4 
2 3 4 
5 7 
4 0 9 
5 1 
NDB 
2 6 4 
0 7 4 
. 0 8 ! 
5 8 9 
3 7 9 
6 4 9 
8 0 0 
1 7 5 
9 5 9 
1 0 6 
4 1 
1 
5 8 0 
. 0 2 3 
? 
4 
6 0 6 
3 1 3 
5 6 7 
4 0 0 
8 3 ? 
3 
5 4 
3 0 0 
. . 2 4 4 
6 
3 
3 2 
3 
6 
2 
4 4 
1 0 1 
1 7 2 
8 5 
1 5 
5 4 6 
0 0 8 
5 3 3 
0 9 3 
9 4 3 
6 7 1 
6 1 
7 7 4 
BZT­NCB 
1 
3 3 
5 1 
7 9 3 
3 7 5 
5 3 
3 4 
2 1 2 
3 
1 1 7 
5 
a 
a 
a 
1 0 4 
2 3 
8 
6 
8 5 . 1 0 
1 
l 
9 4 . 0 1 
5 
2 0 
1 2 
1 9 
2 
1 
1 
1 
8 
l 
l 
4 
1 
1 
8 7 
5 8 
2 9 
2 4 
1 6 
1 
3 
9 4 . 0 2 
1 9 
9 
8 5 
3 6 
2 8 3 
1 5 
1 6 3 
1 4 4 
1 0 0 
0 4 4 
6 ? 1 
5 0 7 
2 9 0 
Z 
1 3 3 
2 1 1 
1 
1 9 
. 3 4 
3 6 
1 7 
1 
. . 3 8 
1 
3 0 S 
6 4 3 
3 1 5 
2 6 5 
0 50 
4 0 3 
5 5 
6 4 5 
? 
4 3 3 
8 18 
7 9 3 
. 0 4 1 
6 3 6 
0 5 2 
6 59 
2 1 3 
0 9 5 
9 3 2 
7 ? 3 
1 
6 5 ? 
5 ? 6 
8 
2 P 
0 0 ? 
6 9 6 
4 0 4 
3 7 9 
1 0 4 
4 1 * 
2 5 3 
. a 
2 8 S 
7 9 
1 9 0 
3 2 3 
1 2 6 
4 
9 3 zei 
9 7 
1 ? 2 
3 3 
6 34 
0 8 5 
5 4 9 
1 7 ? 
0 8 8 
7 6 3 
? 
4 3 
6 1 4 
8 4 
3 2 
6 1 
8 1 3 
9 9 
1 5 
6 4 
4 1 
8 6 
9 1 
2 0 
6 1 
3 
1 0 
1 9 7 
1 1 0 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
a 
a 
l 2 0 1 
. 9 
5 6 1 9 
3 8 7 7 
1 7 4 2 
1 7 0 6 
1 0 0 8 
1 4 
. ? ? 
3 1 1 
5 
3 1 
2 3 6 
a 
2 6 
4 
1 
9 
ìi 
6 0 
5 7 7 
1 3 2 3 
5 8 3 
7 4 0 
1 1 7 
3 5 
5 7 9 
4 4 
1 3 4 7 
4 6 9 
9 5 
1 8 8 5 
a 
3 0 ? 
5 2 
1 9 
2 6 
1 0 3 
5 3 
4 8 
. 6 9 
9 4 9 
1 
4 
4 
6 8 
4 8 
4 1 
6 
. 2 8 
1 
1 
2 5 
1 4 6 
1 6 4 
4 4 
. 2 6 2 
? 1 
2 
6 6 2} 
5 
â 
6 2 8 9 
3 7 9 6 
? 4 9 3 
1 5 9 5 
5 7 8 
6 9 7 
1 7 ? 
1 
2 0 1 
6 4 
2 2 6 
1 4 
9 7 
3Ï 
?n 
3 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­
Schlüssel 
Code 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 ? 40S 
7 3 2 
1 0 0 0 
181Î 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
M E N G E N 
EG­CE 
2 1 2 9 
1 4 9 3 
6 3 7 
6 1 3 
2 2 7 
1 9 
France 
6 1 1 
4 0 9 
2 0 3 
2 0 2 
2 1 
î 
8 2 1 . 0 3 SOMMIERS , 
décembre 
Belg 
A R T 
SPRUNGRAHMEN t 
1 3 6 5 
4 575 
5 8 4 0 
l 1 3 9 
1 0 2 4 
2 9 9 
1 1 
2 3 
1 1 4 
1 2 6 
1 2 7 
1 5 3 1 
3 7 
1 7 8 
4 7 
3 2 
1 7 
4 
2 3 
4 0 
7 
16 592 
13 9 4 3 
2 6 4 9 
2 4 9 6 
2 2 2 1 
3 8 
2 7 
1 1 7 
1 
1 
3 
3 
. 5 7 6 
5 0 5 
2 1 7 
4 1 4 
8 4 
1 1 
2 
1 
8 
1 
3 4 
7 
1 
. . . 4 
8 6 8 
7 1 2 
1 5 6 
1 5 4 
9 3 
1 
2 
l 
1 
8 2 1 . 0 9 AUTRES MEUBLES 
TONNE 
.­Lux. 
3 7 2 
2 9 6 
7 6 
7 0 
1 7 
6 
Nederlend 
. L I T E R I E 
6 4 9 
5 7 8 
1 2 1 
U S 
9 4 
a 
3 
I I 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
FT S Í M I L 
BETTAUSST. U 
2 5 2 
7 0 3 
2 7 4 
4 5 
2 1 
3 
3 2 0 
2 7 9 
4 1 
9 
6 
1 
3 1 
2 
3 
3 
ET LEURS 
ANDERE MOEBEL UND T E I L E 
32 0 8 1 
8 1 9 7 4 
2 6 3 7 1 
1 7 7 4 2 0 
30 9 0 1 
6 115 
2 1 
3 7 6 
2 1 7 4 
1 3 4 5 
5 35 1 
4 0 8 8 
1 9 2 6 
5 8 7 5 
100 
7 9 2 8 
2 0 
1 0 
6 1 
15 5 2 3 
4 5 2 7 
4 0 6 7 
7 3 8 
39 203 
7 9 5 
2 7 
3 8 
6 5 7 
1 1 
3 b 
6 
1 6 3 
7 
4 4 
9 
1 0 
6 
4 1 
2 5 
2 9 0 
3 4 1 
3 3 
2 2 7 
1 7 
4 5 1 1 0 4 
3 4 8 7 4 7 
102 3 5 9 
36 4 0 0 
2 0 0 8 3 
7 3 5 
1 2 
7 1 
6 5 2 0 7 
4 8 
3 
5 5 
1 5 
2 
2 
2 
5 
1 0 
1 4 9 
1 2 2 
2 6 
9 
4 
1 6 
. 
5 6 3 
3 3 4 
1 4 8 
8 7 8 
I B S 
1 ? 
3 1 
5 7 ? 
1 1 2 
6 8 3 
5 9 8 
6 2 
8 
3 8 1 
1 0 0 
0 9 4 
3 
. 2 5 
5 3 1 
3 9 
2 7 7 
6 8 
Θ 2 4 
6 7 
2 4 
3 7 
1 2 1 
2 
1 
3 
a 
2 
1 
1 0 
4 
2 
1 4 0 
1 5 1 
3 
7 2 
1 5 
2 02 
9 2 2 
2 8 0 
1 1 8 
1 4 2 
1 7 6 
2 
6 2 
9 7 1 
6 
9 
3 0 
2 
1 
2 
5 4 
4 8 
5 
? 
1 
3 
5 5 0 
. 9 6 3 
0 3 9 
3 5 1 
0 7 ? 
1 
7 
1 4 3 
3 1 
S 3 
1 0 ? 
7 3 
1 6 
4 6 4 
. 6 1 
. 1 
7 0? 
7 7 
2 0 9 
1 5 4 
4 3 4 
5 1 0 
. 6 3 
. 1 
. 3 
5 
6 
ï 2 9 
5 
9 8 
2 0 
4 
2 4 
? 
8 1 9 
9 5 3 
3 6 6 
0 9 4 
4 5 1 
B 9 
6 
3 
6 8 1 
2 
7 2 
3 6 
1 
7 
2 
5 
1 3 5 
1 1 3 
2 1 
4 
2 
1 7 
8 3 1 . 0 0 A R T I C L E S VOYAGE . SACS 
R E I S E A R T I K E L . 
2 U I 
1 5 5 4 
2 2 3 5 
3 7 7 7 
3 4 9 3 
4 2 0 
7 
2 
4 8 
3 
2 4 2 
7 8 
5 8 
1 1 0 
3 3 7 
6 2 
4 
8 4 5 
. 
3 6 0 
2 7 4 
5 4 2 
8 9 3 
4 4 
a 
1 3 
î U 
1 
3 2 
2 
1 9 
3 7 
1 
8 6 
7 7 6 
a 
5 8 6 
5 4 
1 6 4 
. a 
1 0 2 
8 0 
! 2 
? 
2 
a 
4 
a 
3 
a 
1 
3 
8 6 9 
5 0 2 
3 6 7 
3 5 5 
3 4 7 
3 
3 
4 
D G L 
3 
l 
6 
4 
1 
1 
1 
PARTIES 
DAVON 
0 B 9 
8 2 7 
9 5 9 
6 4 5 
9 3 ! 
1 
1 2 6 
5 1 9 
\iì 2 2 5 
2 3 7 
1 1 
3 5 1 
, 8 8 3 
7 
, 1 7 
7 7 1 
8 6 7 
8 0 3 
? 9 7 
9 9 4 
5 1 
3 
2 0 3 
. . 5 
1 
6 
, , 3 
. 4 
2 1 
3 0 
1 0 
3 8 
. 
3 3 0 
5 2 0 
8 1 1 
O U 
4 2 4 
7 8 
1 
3 
7 2 2 
2 1 
9 
1 2 
1 1 
1 
1 
4 
3 
1 
2 
4 
1 
7 1 
îoo 
5 4 
4 5 
1 9 
1 1 
2 6 
« MAIN ET 
TAESCHNERW. 1 
8 6 1 
. 6 ? 4 
0 0 4 
3 8 0 
3 0 
. . 5 
. ? 
4 
2 
6 
. 4 
1 
4 4 Ó 
2 
2 52 
5 9 ? 
0 5 9 
4 9 0 
1 2 9 
1 
1 
3 
2 
7 
1 0 
2 1 
1 9 
. 1 
9 
. 3 6 6 
4 1 5 
2 0 9 
2 0 6 
1 9 9 
8 0 
. 3 
67 7 
? 1 6 
5 7 0 
. 5 1 1 
3 3 
a 
1 3 
9 
4 1 
1 1 5 
52 5 
1 
6 0 
a 
2 6 
a 
a 
1 7 
1 
8 2 7 
9 7 4 
8 5 3 
8 1 7 
7 3 7 
4 
a 
3 3 
2 5 7 
9 1 6 
6 1 5 
. 0 2 7 
5 5 9 
5 
20 0 
8 6 6 
0 4 9 
leo 0 0 2 
36 2 
1 2 7 
, 48'î 
4 
9 
1 4 
5 8 3 
7 6 4 
1 7 3 
5 9 9 
1 4 3 
i 1 7 2 
6 
2 1 
4 
1 5 5 
3 
2 7 
2 
2 
. 3 
2 
1 5 
7 8 
1 6 
5 7 
• 
53 3 
8 1 5 
7 1 8 
1 2 1 
1 8 3 
3 0 3 
7 
1 
2 9 5 
S Í M I L 
. DGL. 
1 
1 
8 6 9 
5 2 7 
2 9 2 
. 7 3 0 
1 8 5 
6 
1 
2 5 
1 
2 3 1 
4 7 
3 3 
4 5 
. 3 2 0 
3 1 
3 
• 
Italia 
9 2 
5 1 
3 1 
3 0 
1 5 
. 1 
3 5 0 
7 
5 7 
67 
a 
1 4 
a 
1 0 
1 
3 
? 
3 
a 
1 0 9 
2 5 
? 
1 7 
1 
7 3 
1 9 
• 
7 C S 
4 7 6 
7 3 ? 
1 6 1 
3 3 
7 4 
2 4 
4 7 
2 1 8 5 
6 6 8 
4 5 9 
5 224 
3 6 5 
2 
1 2 
7 4 
4 1 
3 3 
1 6 1 
2 3 7 
? 
5 5 2 
. 4 0 5 
6 
! 6 
1 9 
1 6 
1 4 
4 6 
4 0 ? 
1 9 
a 
a 
9 P 
3 
1 2 
2 
a 
. 0 
a 
a 
. . 1 2 
1 6 
6 ? 
. 3 6 
• 
U 2 2 0 
8 5 3 7 
2 6 8 4 
? 0 5 6 
8 8 3 
8 9 
1 
2 
5 3 3 
1 2 9 
7 5 
4 5 
1 7 2 
3 2 
a 
. 2 
a 
1 
1 0 
1 
8 
a 
1 0 
? 
1 
2 
mp< 9ΓΖ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
10CD 
! 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
Γ 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 1 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 9 
04 2 
0 4 8 
0 5 9 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
• 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 Λ 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 3 
0 4 0 
04 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 S 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 3 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
6 9 ? 
7 0 6 
70 8 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 7 0 
0 1 2 
0 3 4 
0 3 6 
oie 0 4 2 
0 4 3 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 3 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
V0UG3SLAV 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.HAROC 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVFGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANFMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
P0L3GNE 
TCHFCOSL 
HONOR I F 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
L I B A N 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
T IMOR,MAC 
CHINE R.P 
JAPON TAIWAN 
HONG KONG 
D I V E R S ND 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R . O . A L L E M 
WERTE 
EG­CE 
9 
7 
2 
2 
1 
3 
6 
6 
? 
1 
? 4 
2 1 
2 
2 
2 
3 3 
9 5 
2 9 
1 5 4 
4 6 
1 3 
1 
2 
1 
9 
5 
1 
7 
5 
4 
2 
? 
I l 
1 
4 34 
3 5 3 
7 5 
5 1 
3 3 
1 
2 2 
1 1 
5 
6 
1 5 
3 0 
1 
1 
1 
1 
6 7 4 
1 4 7 
5 2 6 
4 7 3 
2 1 5 
1 
4 0 
5 9 3 
9 9 5 
3 7 2 
6 8 8 
8 3 5 
7 7 1 
2 5 
6 6 
1 5 3 
3 9 8 
2 8 2 
5 4 8 
2 9 
1 6 4 
3 5 
5 9 
1 2 
2 8 
3 5 
1 2 0 
2 1 
3 3 4 
4 8 3 
8 5 1 
5 8 4 
2 2 1 
9 9 
6 3 
1 7 7 
3 6 0 
6 9 7 
1 0 3 
1 0 0 
2 6 6 
3 4 5 
6 2 
0 7 2 
8 4 4 
8 3 2 
5 4 2 
1 2 3 
9 7 4 
6 9 
3 9 0 
2 0 7 
6 0 7 
3 1 
1 4 
1 6 
7 1 9 
3 1 0 
0 1 9 
7 2 0 
8 1 1 
2 5 9 
4 8 
2 4 
5 6 4 
1 6 
6 ? 
1 1 
4 6 3 
1 6 
6 4 
1 6 
2 2 
1 2 
5 4 
7 9 
5 8 9 
5 1 9 
4 7 
4 0 0 
1 5 
0 7 9 
5 2 7 
5 5 1 
7 2 8 
9 2 4 
3 4 5 
1 7 
8 1 
4 6 2 
1 2 9 
3 2 4 
8 4 5 
6 7 3 
2 0 2 
5 0 5 
2 7 
1 3 
2 0 4 
1 0 
3 6 6 
6 0 1 
3 3 9 
0 0 1 
4 2 
2 6 6 
1 7 4 
2 6 
3 7 ? 
Franca 
3 
2 
2 
4 
3 
5 0 
3 
4 7 
2 2 
S 
1 
2 
1 
2 
2 
1 4 1 
1 2 2 
1 8 
1 3 
8 
5 
1 
3 
6 
1 7 4 
4 9 ? 
6 8 7 
6 77 
1 3 7 
. 5 
. 1 9 5 
8 0 7 
7 9 9 
3 6 5 
2 1 2 
2 5 
. 6 
? 
1 3 
1 
2 5 
5 
1 
. • ? 
. ? 6 
2 
0 0 0 
6 6 6 
3 3 4 
3 2 4 
2 4 0 
7 
2 
3 
a 
3 6 3 
2 0 7 
1 7 3 
ias 2 1 5 
3 ? 
9 4 
7 0 0 
1 7 4 
2 08 
8 3 9 
7 ? 
1 9 
5 8 3 
2 0 7 
2 8 0 
1 0 
. 1 5 
0 5 7 
7 1 
1 5 1 
5 9 
6 5 5 
2 5 
4 0 
2 3 
3 8 4 
1 
4 
a 
7 
a 
3 
1 
2 1 
1 
U 
4 
3 1 1 
2 2 5 
7 
1 3 6 
1 2 
5 7 9 
9 3 6 
6 4 ? 
0 4 5 
1 4 B 
2 8 0 
5 
6 6 
3 0 5 
a 
3 0 9 
3 2 4 
5 9 0 
5 7 0 
2 8 6 
4 
a 
7 5 
1 
5 
1 3 ? 
1 3 
1 5 4 
4 2 
1 8 
5 5 
1 
7 7 
1000 DOLLARS 
Belg. 
1 
1 
? 
2 
6 
9 
2 9 
4 
1 
5 4 
5 0 
4 
3 
1 
1 
3 
2 
4 
3 
­Lux. 
4 0 6 
1 1 7 
2 8 9 
2 6 5 
1 2 1 
. 1 6 
7 0 7 
. 9 0 1 
8 6 6 
7 8 
1 2 
. a 
1 
3 
3 
. a 
. 2 7 
a 
s 
2 
. a 
8 
6 1 9 
5 5 1 
6 3 
2 8 
1 3 
4 
2 
3 5 
6 0 5 
a 
2 9 2 
5 1 7 
6 3 7 
3 0 4 
? 
2 4 
2 2 ? 
3 9 
2 1 7 
1 5 1 
2 ? 
2 6 
8 4 3 
a 
4 2 
. a 
? 
7 3 ? 
? ? 
1 1 ? 
1 2 1 
3 8 6 
1 5 ! 
2 
. U S 
. 2 
a 
a 
7 
6 
1 1 
. 3 
3 4 
7 
1 9 3 
4 0 
8 
5 3 
3 
9 7 0 
0 4 7 
9 2 3 
0 5 5 
9 6 7 
1 4 4 
7 
5 
7 1 8 
5 2 0 
a 
3 B 3 
0 7 0 
1 4 2 
1 2 3 
. . 2 0 
1 
7 
4 9 
1 3 
9 9 
a 
2 9 
2 
! 6 1 6 
Nederlend 
2 
2 
B Z T ­
4 
l 
7 
6 
B Z T ­
2 
2 5 
7 0 
2 
1 
1 
1 
2 
1 1 2 
1 0 0 
1 2 
5 
3 
6 
8 1 9 
2 5 7 
5 6 1 
5 5 7 
4 7 0 
a 
5 
N D B 
3 2 1 
3 7 S 
a 
3 5 6 
9 2 
4 3 5 
a 
1 
1 7 ? 
? 5 8 
3 
î 
2 
3 
1 
6 
a 
1 9 
a 
6 
9 
0 ? 3 
147 
8 76 
8 4 3 
8 7 3 
2 6 
1 9 
7 
NOB 
0 2 7 
7 8 9 
a 
6 9 4 
5 1 4 
5 5 0 
1 
2 3 5 
5 6 ? 
1 1 ? 
5 4 5 
3 7 6 
2 6 4 
9 
4 2 9 
a 
8 4 5 
3 
• 6 
9 1 S 
3 7 5 
1 5 S 
2 9 6 
7 0 1 
2 3 
1 
. 4 9 4 
1 
1 
1 
1 4 
2 
6 
. . 5 
1 
3 
2 3 
i l 6 2 
• 
7 3 9 
6 2 3 
1 1 6 
4 9 1 
5 4 2 
1 2 1 
. 2 
5 0 4 
BZT­NDB 
1 
6 
2 
9 7 5 
7 3 7 
a 
9 3 0 
6 0 5 
3 9 1 
? 
6 
1 9 
7 
? 4 
6 ? 
5 7 
19 3 
. 6 
2 5 
1 
6 7 ? 
Deutsch lend 
(BR) 
1 
9 4 . 0 4 
1 
4 
1 
9 
a 1 
1 
1 
9 4 . 0 3 
7 7 
1 8 
1 6 
1 6 
4 
1 
1 
7 
3 
1 
3 
3 
1 
5 
1 1 0 
7 4 
7 6 
2 6 
1 8 
8 
4 2 . 0 2 
5 
2 
4 
1 7 
1 
7 9 1 
9 9 0 
9 0 0 
7 9 6 
3 9 6 
1 
1 3 
9 0 9 
4 0 9 
6 1 4 
. 3 0 0 
3 7 
a 
3 4 
7 0 
1 1 5 
2 5 6 
5 3 4 
? 
4 6 
a 
5 0 
, 1 
. 5 R 
? 
4 5 7 
2 3 ? 
2 2 1 
1 5 5 
0 4 6 
1 2 
1 
5 4 
5 1 9 
7 2 4 
0 8 3 
. 9 3 1 
5 6 9 
1 8 
6 9 2 
2 7 5 
3 0 4 
4 7 3 
5 4 4 
3 5 7 
1 3 
0 4 0 
. 1 4 4 
! 3 
1 4 
7 
. 8 7 3 
5 3 5 
2 0 7 
9 4 0 
4 5 
1 
1 
3 4 9 
1 4 
4 8 
9 
4 4 2 
6 
3 9 
3 
1 
2 
7 
? 
7 7 
1 1 2 
1 3 
1 0 0 
. 
5 7 5 
2 5 7 
3 1 3 
9 4 0 
9 2 9 
6 9 4 
4 
2 
6 3 4 
8 8 5 
3 9 1 
0 5 6 
. B 9 5 
6 0 0 
2 0 
7 
7 5 
5 
3 2 6 
3 1 4 
2 5 1 
5 2 2 
. 0 8 2 
B 5 
1 8 
* 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 8 5 
2 9 1 
1 9 4 
1 9 3 
1 3 ? 
. 1 
6 5 6 
1 3 
5 0 
1 6 7 
a 
2 5 
a 
3 1 
4 
2 0 
7 
3 
a 
1 1 0 
5 6 
3 
1 7 
4 
3 · ; 
3 0 
• 
1 7 3 9 
8 8 7 
3 5 ? 
? 3 4 
9 4 
4 0 
3 9 
7 8 
7 2 0 9 
1 217 
5 2 1 A 7 1 6 
. 7 0 7 
a 2 7 
8 5 
2 5 3 
9 4 
2 1 3 
2 0 9 
? 
9 9 6 
. 2 9 6 
5 
a 
6 
1 2 
9 
1 3 
lil 
1 5 
2 1 9 
1 1 
1 
1 ? 
3 0 
7 9 
1 
4 9 
­
14 2 1 6 
10 6 6 4 
3 55? 
3 1 9 7 
1 3 3 9 
1 0 4 
1 
6 
7 5 1 
7 9 9 
3 8 7 
8 2 
1 0 8 3 
. 1 0 5 
1 
a 
1 5 
. 4 
4 4 
5 
3 3 
. 1 3 2 
7 
5 
7 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
M E N G E N TONNE QUANTITÉ 
EG­CE Fronce Belg.­Lux. Nederlend Deutschland (BR) Italie 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederlend Deutschland (BR) 
Italia 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
400 
412 
480 
5C8 
528 
604 
6C8 
616 1 624 
660 
664 
680 
706 
712 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
400 
6 24 
664 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
iå 
1040 
001 
002 
003 
O04 
0C5 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
04 2 
046 
048 
0 50 
0 52 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
212 
272 
322 
390 
400 
404 
5C8 
6 24 
664 
700 
702 
706 
712 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
954 
1000 
1010 
1011 
198 
65 2 
172 
142 
34 
174 
82 
5 
7 
1 
3 
111 
4 
6 
15 
1 
19 
14 
6 
12 
156 
33 
93 7 
966 
2 156 
2 
35 
21 337 
13 168 
β 170 
2 392 
848 
3 544 
2 
175 
2 197 
38 
101 
β 
15 
lå 
19 
2 ï 
2 
2 
i 
5 
2 
2 
5 
13 
ΙΟΙ 
77 
163 
1 
3 
807 
068 
740 
246 
70 
281 
1 
18 
210 
6 
117 
109 
1 
19 
12 
56 
59 
38 
3? 
8 7 0 
8 7 0 
0 0 0 
1 2 0 
42 
1 6 9 
1 9 
6 7 7 
1? 
366 
71 
5 
1 
6 
13 
9 6 
16 
2 3 0 
351 
270 
9 3 
6 4 
28 
1 1 9 
33 
76 
28 
3 
2 
î 
97 
3 
1 
7 
4 
6 
6 
7 
41 
17 
470 
474 
I 5 6 7 
1 
. 0 0 C O L I S POSTAUX 
POSTPAKETE 
90 
10 
11 
1 
2 
1 
1 
19 
153 
115 
39 
38 
37 
8 4 1 . 1 1 VETEMENTS DE 
OBERKIEIOUNG 
378 
392 
986 
446 
172 
674 
6 
865 
90 
10 
U 
1 
? 
1 
1 
19 
4 
153 
115 
3S 
37 
8 494 
4 418 
4 076 
1 423 
518 
2 275 
76 
379 
4 
6 
2 
55 
10 
80 
5 
68 
788 
420 
368 
157 
46 
145 
1 
56 
66 
DESSUS POUR HOMMES/GARCONNETS 
FUER MAENNER UNO KNABEN 
3 286 
13 981 
6 903 
4 109 
3 975 
426 
8 
4 
38 
135 
40 
166 
229 
1 480 
95 
464 
603 
4 136 
188 
5 
90 
1 238 
1 462 
1 704 
707 
212 
5 
540 
134 
24 
7 
1 
2 343 
117 
12 
58 
10 
10 
5 
198 
1 441 
120 
659 
1 239 
1 009 
9 157 
7 
30 
62 ais 
32 253 
30 564 
829 
2 56 
5 76 
789 
73 
? 
5 
ï 
111 
Β 
? 
33 
43 
298 ι η 
132 
18 
58 
94 
2 
2 
500 
125 
24 
156 
2 
12 
5 
2 
39 
349 
120 
28 
37 
ei 
5 824 
2 449 
3 375 
895 
476 
82 5 
101 
23 
7 
? 
26 
2 
6 
18 
45 
U 
9 
159 
155 
17 
16 
13 
6 
60 
1 
4 
24 
1 
5? 
2 
4 
12 
1 
37 
2 
30 
73? 
0 0 3 
, 4 6 3 
3 7 2 
7 2 
. 1 
6 
3 1 
4 
7 
3 1 
157 
24 
174 
110 
7 1 
1 
a 
6 3 
3 0 0 
5 1 6 
3 5 5 
30 
8 9 
6 0 
109 
9 
, ?
7 
142 
45 
155 
127 
154 
188 
5 
1 
5 
? 
/ 
1 
1 
1 
1 
/ 
9 0 ? 
9 2 6 
14(1 
. 7 1 3 
1 59 
1 
3 
75 
17 
<4 
150 
,160 
Γ·56 
5(1 
2 4 4 
? 5 6 
6 1 2 
1 7 0 
3 
. f 9 1 
9 1 5 
?31 
5 3 3 
1 1 7 
9 
8 
0 4 9 
1 
3 
46 
2 
* 6 
0 3 3 
4 Π 
9 7 ? 
B4? 
7 3 3 
a 
7 045 15 115 33 488 
6 297 10 070 12 681 
748 5 046 20 80 9 
257 
223 
31 
245 
100 
? 
9 
14 
8 
4 
35 
7 
49 
26 
1 
1 
10 
lì U 
î 
141 
12 
IIB 
343 
756 
5B7 
060 
06? 
064 
066 
068 
204 
400 
412 
430 
508 
528 
604 
608 
616 
674 
660 
664 
680 
706 
712 
770 
728 
732 
736 
740 
800 
9 54 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
00 5 
022 
073 
030 
032 
034 
036 
038 
400 
624 
664 
770 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
Γ01 
002 
003 
004 
00 5 
02? 
074 
026 
029 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
212 
272 
322 
390 
400 
404 
508 
674 
664 
700 
702 
706 
712 
7 20 
728 
732 
736 
740 
SOO 
954 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
F T A T S U N I S 
MEXIOUE 
C0L3MBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYR! F 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
T I H O R . H A C 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
D I V F R S ND 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUT» ICHE 
ETATSUNIS 
ISRAFL 
INDE 
CHINF R .P 
H U N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
• T U N I S I E 
• C . I V O IRE 
•CONGO RD 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
TIMOR,MAC 
CHINF R .P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
D I V E R S ND 
1 0 0 0 H O N O E 
1 0 1 0 INTRA­CE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 034 
1 425 
527 
304 
B4 
1 299 
504 
20 
26 
16 
20 
1 261 
18 
52 
169 
10 
121 
45 
16 
29 
300 
9B 
3 483 
l 453 
4 935 
24 
49 
94 018 
69 67 2 
24 346 
9 607 
3 032 
9 641 
8 
1 304 
5 048 
432 
80 
41 
123 
457 
618 
50 
64 
23 
32 
650 
120 
47 
16 
16 
12 
850 
132 
718 
630 
540 
57 
1 
15 
32 
36 817 
110 976 
54 419 
63 28? 
49 489 
7 164 
28 
37 
357 
1 168 
425 
1 484 
2 929 
13 282 
541 
3 381 
2 758 
35 882 
2 408 
37 
310 
β 623 
9 560 
9 857 
4 416 
1 017 
20 
2 479 
646 
280 
12 
18 
17 482 
189 
56 
600 
90 
26 
22 
1 115 
4 082 
343 
3 690 
4 643 
5 035 
41 853 
61 
164 
503 605 
314 981 
193 625 
165 
146 
22 
52 
1 
106 
138 
2 
1 
a 
60 
4 
13 
6 
lî 
23 
467 
105 
452 
16 
9 
14 509 
11 793 
2 716 
1 415 
512 
80S 
5 
109 
485 
80 
40 
635 
172 
317 
14 
10 
6 
9 
106 
15 
43 
15 
16 
3 
575 
977 
598 
541 
475 
53 
1 
13 
8 195 
3 546 
10 606 
11 659 
1 796 
1 
3 
37 
63 
1 
10 
939 
135 
24 
200 
131 
3 262 
1 
7 
65 
815 
71 
437 
486 
6 
9 
2 150 
614 
?R0 
8 62? 
25 
163 
50 
10 
147 
957 
342 
159 
210 
3 
273 
56 538 
34 006 
22 533 
42 
283 
2 6? 
3 
1 
113 
53 
1 
17 
3 
177 
77 
226 
40 
15 405 
13 115 
2 290 
577 
213 
452 
114 
l 219 
69 
779 
28 
14 ia 
43 
74 
1 
3 
2 
31 
13 
4 
24 
5 
123 
14 
53 a 
470 
553 
16 566 
12 197 
4 369 
1 403 
559 
1 263 
43 
1 703 
435 
283 
301 
36 
54 
17 
23 
544 
105 
4 
1 
471 
197 
189 
222 
64 
760 
202 
17 
11 
6 
9 
l 150 
15 
11 
83 
75 
31 
16 
17 
133 
84 
l 875 
792 
3 496 
43 429 
30 217 
13 212 
5 392 
1 575 
6 539 
I 
760 
1 281 
39 
1 
1 
1 
235 
116 
119 
033 
064 
? 
27 
BZT-NDB 61.01 
9 549 
26 667 
14 672 
1 611 
452 
23 
74 
155 
79 
4? 
369 
619 
68 
157 
843 
I 609 
143 
1 
75 
84 
30 
3 9? 
228 
4 
2 589 
52 380 
36 062 
3 863 
88? 
9 
56 
302 
50 
66 
381 
933 
137 
1 139 
552 
60O 
7 
170 
711 
35 2 
664 
128 
60 7 
21 121 
48 817 
24 041 
32 356 
1 936 
4 
25 
209 
6 29 
344 
1 357 
1 093 
11 482 
267 
1 866 
1 141 
30 411 
2 256 
17 
013 
558 
351 
28 
9 
43 
3 
?5B 
33 
162 
58 765 
52 499 
6 266 
18 
398 
95 
41 
1 
13 
1? 
912 
166 
1 
978 
646 
619 
6 107 
25 
125 237 
94 893 
30 344 
586 
396 
63 
?3 
7 852 
34 
15 
434 
13 
2 536 
3 327 
4 363 
34 787 
1 
251 684 
126 335 
125 349 
?87 
?o 
76 
13 
277 
37 
7 
11 
2 
? 
5 
1 
4? 
5 
425 
9 
?0R 
3 
4 109 
2 350 
1 759 
820 
173 
579 
2 
278 
360 
3 55B 
1 584 
165 
1 942 
2 098 
31 
14 
1 
9 
14? 
63 
45 
19 
91 
î 
12 
49 
1 
208 
lî 
34 
259 
7 
2 
9 
76 
79 
36 
s 
417 
47 
428 
2 
11 381 
7 248 
4 133 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe an Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspnndance NDB­CST en fin de volume. 
316 
Januar­Dezember — 1971 — Janvler­
Schlüssel 
Code 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 Í 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 aoa 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 1 7 2 0 
2 575 
13 272 
3 1 
6 7 4 
5 5 4 1 
France 
1 7 7 1 
2 0 1 
1 167 24 
6 2 5 
4 3 7 
8 4 1 . 1 2 V E T . DESSUS 
Décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
5 4 7 
1 3 7 
71 
26 
100 
FEMMES / 
Nederlend 
1 
2 
9 9 2 
3 2 9 
7 0 1 
. 1
3 5 3 
F I L L E S 
OBERKLEIDUNG F . FRAUEN 
3 8 8 4 
6 191 
5 5 34 
4 5 9 9 
3 2 4 3 
5 0 5 1 
6 
4 
74 
75 
68 
104 
7 4 2 
2 1 
123 
1 1 5 
2 0 2 7 
1 1 3 
19 3 
76 
1 6 8 9 
5 1 5 
1 5 8 1 
7 9 0 
676 
8 1 
2 
48 1 
96 
57 
6 
1 
4 
12 
i 3 
2 
31 
129 
12 2 3 9 
72 
36 
7 0 9 
1 0 1 
4 5 6 8 1 
38 9 6 1 
23 4 5 0 
15 512 
4 8 5 9 
l 5 1 8 
5 3 0 3 1 
130 
5 3 5 1 
5 37 
6 2 6 
6 9 8 
3 3 3 
75 
î 
6 
ï 16 
1 
6 
31 
9 1 
1 0 
3 0 
168 
1 
12 
2 2 6 
45 
53 
6 1 
15 
4 
1 
1 
a 
. 1 
1 
1 
6 
45 
a 
32 
18 
23 
ιo 
3 1 3 4 
2 1 9 4 
9 4 1 
277 
105 
164 
1 
58 
5 0 0 
896 
2 8 4 5 
7 3 4 
95 
33 
a 
2 
3 
3 
6 
4 
2? 7 
. a 
1 
2 
1 
7 
1 
1 
3 
. a 
4 
? 
. . . a 
. . . 7 
1 
7 
. . . . 5
3 
77 
7? 
4 7 3 3 
4 5 6 9 
1 6 4 
S5 
4 8 
6 7 
3 
1 1 
β 4 1 . 1 3 L INGE DE CORPS POUR 
LE 
26B 
3 3 1 4 
7 7 1 
1 0 7 1 
2 6 3 8 
65 1 
6 3 
3 9 
1 0 7 
4 7 2 
516 i n 2 3 2 3 
10 
2 
2 6 0 
1 1 1 
3 6 7 
I 5 6 7 
9 9 5 
4 3 5 
1 9 
52 
6 
10 
3 
4 1 
20 
1 5 7 
I 4 7 7 
3 4 
5 3 9 
26 
7 6 8 
6 1 6 5 
24 7 7 6 
8 063 
16 712 
3 7 3 7 
691 
9 6 4 2 
4 5 4 
3 3 3 4 
4 
2 
9 
7 
? 
1 
import 
QUANTITÉ 
Deutachland 
(BR) 
β 
1 
10 
2 
0 6 6 
7 7 2 1 5 3 
16 
5 8 3 
f ENFANTS 
J KLE INKINDER 
2 4 3 
3 1 0 
9 2 1 
2 6 7 
126 
. 1 
23 
22 1° 17 
4 
? 
11 
13 
1 3 0 
U 
ï 45 
67 
4 3 
7 7 0 
2 
95 
3 
23 
54 
11 
10 
80 
16 4 9 3 
8 6 9 
7 4 6 
1 2 3 
5 4 0 
191 
5 6 0 
. 4 
0 2 4 
HOMMES 
IBWAESCHE F . MAENNER 
57 
1 5 2 
1 7 1 
12 
. a 
7 
13 
7 0 
23 
2 1 
12 
2 
9 
13 
84 
3 2 6 
17 
25 
a . 1 
4 
4 8 
3 2 3 
3 0 
17 
7 
26 
6 
l 4 7 2 
3 9 2 1 OBO 
1 6 0 
32 
7 6 9 
3 4 3 
1 5 1 
1 0 0 
4 8 0 
1 5 0 
17 
6 
a 
a 
4 
6 0 
3 
9 
3 
2 
14 
7 
. . . 3 
. 12 1 
5 1 
5 
4 0 
9 4 
l 0 6 2 
7 4 7 
3 1 5 
8 7 
73 
2 0 8 
7 
21 
3 
6 
4 
2 
1 
1 ι 2 
? 
1 
1 
4 
19 
Τ 
11 
3 
1 
4 
3 
J . KNABEN 
27 
1 3 4 
7 2 5 
1 2 1 23 
3 
3 
3 9 
1 5 4 
6 0 7 
. 15 
1 
19 
22 
. ?
9 
5 
. 13 
10 
11 
15 
117 
9 
3 7 9 
7 6 9 
232 
0 0 7 
2 2 4 
8 5 2 68 
3 1 6 
2 
56 
2 
1 
1 
1 
5 
15 
2 
12 
2 
7 
3 
9 5 2 
2 8 9 
0 4 4 
5 4 8 
2 2 0 
1 
5 
3 
4 3 
5 0 
48 
6 6 
7 2 6 
9 
57 
7 6 
8 0 6 
1 0 2 
5 
a 
a 
1 4 1 
4 7 0 
7 9 6 
5 5 3 
5 3 6 
3 
4 2 
4 0 
1 
1 
. 2
9 
a 
, 1 
15 
4 
4 4 
12 
199 
1 
2 1 
60 1 
5 8 
0 3 ? 
1 
6 3 8 
8 3 3 
8 0 5 
8 6 1 
116 
4 4 6 
a 
4 5 
4 9 9 
1 3 4 
1 2 3 
2 7 5 
3 2 9 
2 1 
. 1 
' 3 
3 
23 
4 7 
4 1 7 
2 8 1 
1 1 1 6 8 1 
a 1 
2 3 3 
1 0 5 
3 3 8 
46 6 
9 1 1 
102 
14 
1 
3 
2 3 
6 
96 
1 2 2 
3 
3 5 4 
5 
3 2 3 
2 3 7 
7 9 8 
8 6 1 
9 3 7 
6 1 5 
5 1 3 
2 6 8 
1 0 2 
0 5 4 
Italia 
3 4 4 
137 
1 8 0 
7 
6 
63 
7 8 8 
55 
19 
2 4 6 
si „ „ 
„ 
β , ,, ? 
5 
. 2 
18 
„ 
J 
., „ 3 0 6 
„ 2 
9 
„ 
19 
1 
. 14 
ï . 1
a 
1 
. , 2 
6 
24 
l î 
1 5 8 7 
1 1 0 9 
4 7 9 
96 
58 
66 
. ?P
3 1 7 
7 
4 4 
1? 
5? 
4 
10 
6 0 
21? 
56 
156 
23 
5 
8 1 
5? 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 4 
0 2 6 
02B 
0 1 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
05 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
20B 
2 1 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 6 8 
5 0 4 
50 3 
5 2 9 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 1 2 
7 7 0 
7 2 9 
7 3 ? 
7 3 6 
740 
80S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 1 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 ? 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
F INLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLDGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
. M A R K 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.MADAGASC 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIOUE 
I N D F S OCC 
PEROU 
BRESTL 
ARGENTINF 
SYRIE 
IRAN 
AFGHAN 1ST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANOE 
SINGAPOUR 
TIMOR,MAC 
CHINE R . P 
COREF SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
OCEAN.USA 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECDSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
TIMOR,MAC 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M 0 N 0 F 
TNTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
94 
76 
6 0 
3 
34 
1 0 0 
65 
55 
a2 43 
8 
1 
1 
3 
3 
1 
15 
1 
12 
3 
10 
6 
3 
1 
4 
29 
4 6 9 
3 4 8 
121 
4 9 
22 
35 
1 
37 
3 
10 
6 
8 
20 
2 
3 
13 
1 
2 
4 
5 
3 
5 
2 
2 
29 
1 3 1 
50 
81 
72 
4 
44 
3 
13 
2 7 3 
9 5 5 
0 3 3 
2 9 4 
1 2 3 
1 5 4 
5 0 1 
7 9 7 
5 70 
9 6 6 
2 7 3 
8 8 1 
16 
98 
73 
9 6 1 
1 2 2 
1 5 9 
1 8 0 
0 1 6 
157 
0 6 4 
6 1 9 
9 0 4 
7 5 3 
251 
29 
3 1 0 
0 3 ? 
5 9 1 
5 2 9 
4 4 1 
9 8 4 
7 9 0 
12 
4 4 7 
13 
9 9 1 
69 
83 
11 
17 
1 9 4 
7 2 
13 
25 
32 
4 3 0 
2 0 0 
8 0 8 
32 
1 5 5 
9 0 ? 
1 5 8 
18? 
8 5 9 
5 5 7 
1 0 7 
10 
4 30 
1 0 7 
3 7 3 
1 7 1 
4 4 6 
1 2 2 
22 
2 4 8 
0 7 5 
7 0 1 
8 2 9 
4 3 0 
5 4 1 
8 5 8 
6 2 4 
14 
1 0 5 
35 
6 2 5 
4 2 3 
4 5 9 
7 5 9 
5 7 6 
3 76 
66 
22 
261 
5 6 1 
0 0 0 
8 4 1 
0 2 2 
0 5 2 
2 0 0 
3 8 4 
27 
26 
28 
3 5 1 
1 2 4 
7 2 8 
4 96 
1 0 5 
8 8 5 
1 3 0 
7 7 5 
2 76 
7 1 5 
3 6 ? 
3 5 4 
5 8 5 
2 7 4 
9 7 6 
2 5 2 
7 9 2 
France 
15 
3 
4 
2 
2 
8 
8 
12 
5 
1 
1 
1 
4 2 
3 4 
a 3 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
1 0 
4 
6 
1 
4 
2 
4 7 3 
O U 
8 2 7 
2 3 2 
7 6 6 
2 3 1 
. 0 3 7 
1 2 5 
7 4 5 
1 3 4 
5 3 2 
. 3 4 
7 
7 1 
10 
16 
1 3 6 
76 
4 8 
1 9 7 
1 
6 6 ? 
4 
1 6 7 
. 1 7 5
0 3 8 
6 
1 5 2 
8 4 6 1 7 0 
5 1 8 
. 7 0 
13 
15B 
7 1 
U 
12 
2 0 
3 1 
3 9 
6 6 9 
8 
3 
1 5 0 
99 
3 
1 7 7 
. 87
­5 9 0 
0 4 1 
5 3 9 
2 4 9 
8 3 7 
7 9 9 
2 1 
5 8 8 
4 3 6 
. 6 5 9 
1 6 3 
4 6 1 
3 1 4 
171 
6 
. . 1 2 6 
• 51 
5 3 5 
. 1 5 4 
7 
15 
33 
7 
4 3 
4 8 
3 0 7 
4 3 0 
1 7 7 
1 5 4 
7. 
. . 12
21 
2 5 7 
3 9 0 
9 7 
1 1 6 
4 3 
1 0 0 
2 9 
9 5 1 
5 9 8 
3 5 4 
2 6 5 
34R 
5 5 3 
6 0 7 
5 3 5 
1000 DOLLARS 
Belg 
4 
1 
2 3 
2 2 
1 2 
1 
6 1 
5 9 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
7 
6 
1 
1 
­Lux. 
9 8 7 
75? 
5 1 9 
• 2 3 3 
5 9 7 
1 9 9 
• 0 7 3 
7 1 4 
301 
7 7 1 
1 
1 
• 41 
4 9 
15 
1 4 5 
7 9 
17 
2 6 5 
26 
l 
2 
7 
2 0 
7 
53 
4 
8 
1 
. 2 5 
1 
. . 7 9 
? î 
a 
. a 
a 
4 
1 
a 
a 
3 1 
16 
1 0 5 
1 
a 
7 
? 
12 
25 
124 
194 
■ 
94? 
7 8 7 
1 5 5 
5 4 4 
0 6 9 
5 2 1 
■ 
2 6 
9 0 
2 9 8 
a 
2 9 3 
3 7 4 
2 5 0 
7 0 
a 
2 
20 
8 0 
1 8 9 
2 0 
6 7 
i5 8 
35 
■ 
4 5 
. 5
1 
■ 
5 
28 
. . 49 
2 
3 4 8 
21 
1 1 6 
43B 
7 8 7 
2 1 5 
57? 
4 7 5 
3 8 1 
0 3 0 
45 
6 7 
Nederlend 
6 
? 
8 
15 
3 4 5 
80? 
8 6 6 
a 
4 
132 
BZT­NDB 
5 
41 
53 
3 
1 
4 
3 
1 1 9 
1 0 3 
15 
5 
3 
3 
6 
119 
6 4 7 
a 
7 4 3 
3 5 6 
9 7 3 
! ? 
19 
3 6 4 
3 5 4 
2 4 4 
5 5 9 
84 
12 
1 2 6 
1 1 1 
9 9 0 
117 
• a 1 3 3 
5 2 7 
2 6 7 
4 3 3 
28 
6 7 4 
15 
7 
1 
. 2 3 9 
33 
3 
a 
a 
9 
a 
• 7 
10 
172 
10 
114 
a 
2 
32 
7 
49 
4 6 1 
94 
2 3 9 
• 4 0 9 
8 6 4 
5 4 5 
6 9 3 
257 
7 7 5 
a 
22 
0 7 7 
BZT­NDB 
8 
5 
1 
3 
3 
?6 
15 
1 1 
5 
5 
2 6 4 
6 2 9 
• 53B 
2 2 2 
187 
• 25 
1 
55 
a 
29B 
7 7 3 
a 
7 2 0 
1 
1 
1 2 6 
4 
96 
4 1 
a 
. ill 
7 
a 
1 
6 0 
46 
49 
44 
1 
5 7 1 
4 0 
4 6 1 
4 9 5 
8 8 8 
6 5 4 
7 34 
2 1 7 
5 6 9 
7 5 0 
23 
2 6 7 
Deutschland 
(BR) 
6 4 
16 
45 
15 
61 . 0 2 
4 9 
15 
25 
32 
3 
2 
7 
14 
1 
9 
3 
5 
4 
3 
4 
25 
2 1 4 
173 
37 
14 
78 
76 
6 1 . 0 3 
1 
1 
2 
17 
2 
2 
9 
1 
1 
4 
4 
3 
1 
1 
25 
85 
23 
6 1 
15 
2 
33 
12 
2 5 6 
9B7 
1 7 7 
a 
9 1 
9 1 6 
39 3 
7 5 3 
1 7 4 
a 
9 8 2 
4 2 2 
14 
51 
4 7 
4 7 3 
7 0 6 
Θ75 2 99 
7 2 5 
7 1 
4 2 9 
4 0 4 
2 5 1 
6 7 9 
45 
a 
• 2 3 2 
3 1 4 
9 7 0 
5 0 4 
1 4 0 
27 
• 3 6 9 
. 4 4 0 
1? 
3 
a 
12 
1 8 4 
16 
4 
6 
1 
1 7 0 
4 2 
6 1 5 
22 
150 
7 1 6 
50 
119 
1 9 4 
3 3 9 
5 3 2 
! 0 
8 8 9 
30? 
5 8 7 
0 7 9 
9 1 6 
3 4 8 
1 
3 9 5 
1 6 0 
9 8 0 
5 3 7 
9 0 4 
a 
0 7 ? 
1 5 8 
9 
77 
1 4 
3 2 3 
2 2 9 
0 9 0 
3 7 8 
5?4 
4 7 ? 
58 
6 
1 0 2 
5 3 1 
8 5 3 
5 1 7 
7 1 5 
5 7 6 
a 
104 
17 
7. 
?2 
2 4 1 
57 
4 1 1 
9 9 8 
5 
8 5 0 
?5 
0 9 8 
0 8 6 
0 5 1 
49 3 
5 5 8 
4 9 9 
8 9 1 
3 4 6 
5 7 6 
7 2 3 
Tab. 1 
VALEUR 
Italia 
7 712 
? 4 0 3 
6 4 4 
1 2 
3 4 
2 7 8 
2 2 7 9 0 
360 
1 9 8 
3 7 6 4 
a 
1 1 8 3 
• a 
a 
1 2 
3 
9 
5 1 
10? 
9 
4B 
77 
a 
1 
3? 
1 
• 1 182
• 16 
6 2 
■ 
2 0 5 
4 
8 
a 
7 5 
1 
6 
. ?
• 2 
4 
■ 
1 
26 
4 3 
3 0 5 
1 
. ! . • ? 
• 56 
• 3 0 6 6 0 
27 1 1 3 
3 5 4 7 
1 6 0 6 
1 3 6 7 
6 7 9 
. 2 1 7 
1 ?62 
1 5 9 
4 
7 0 
1 6 8 
. 3 8 
. 1
a 
4 1 
5 
a 
6 
a 
3 0 
a 
a 
a 
a 
• 2 0 0 
a 
1 
a 
17 
. 24 
• 1 0 
. 11
16 
• ■ 
1 
a 
2 2 9 
1 0 3 8 
4 0 2 
6 3 6 
139 
85 
2 9 7 
1 
2 0 0 
Ci Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
Ci Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
317 
anuar­Dezember 
Code 
CST 
001 
002 
003 
004 
0C5 
0 22 
0 26 
036 
0 38 
042 v 048 
050 
0 60 
062 
064 
068 
288 
4 CO 
664 
706 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
O03 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
οiο 
0 6 2 
0 6 4 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 6 7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 38 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 4 
6 6 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
_ 1971 — Janvier­
M E N G E N 
EG­CE 
64 1 
1 
3 
1 
2 
1 
84 1 
2 
1 
8 4 1 
1 
8 4 1 
France 
Décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
14 L INGE DE CORPS POUR 
LEIBWAESCHE 
4 8 9 
23 5 
1 6 0 
2 0 7 
1 9 3 
93 
5 
72 
57 
4 7 
147 
6 
25 
13 
94 
3 3 
6 
7 
5 4 
5 6 0 
10 
18 
54 
0 1 7 
5 3 7 
2 8 2 
2 5 4 
4 0 6 
171 
6 5 3 1 
196 
22 
42 
18 
46 
4 
a 
. 22 
1 
6 
. a . . . 1 
1 
6 9 
10 
14 
4 
267 
129 
1 3 9 
4 8 
4 
81 
1 
10 
Nederlend 
FEMMES 
import 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
F . FRAUEN U KLE INKINDER 
66 
4 3 
4? 
12 
13 
l î 
2Ì 
2 
1 
2 1 5 
163 
52 
27 
14 
4 
. 2 1 
77 
1 3 4 
1 2 9 
16 
29 
î 6 
4 
22 
50 
4 
ï 22 
95 
5 8 0 
3 5 5 
2 2 4 
64 
35 
110 
5 1 
. 2 1 MOUCHOIRS ET POCHETTES 
TASCHENTUECHER UND 
11 
23a 
71 
91 
180 
8 
2 
2 
168 
238 
17 
16 
117 
121 
7 
2 11 
215 
18 2 1 
193 82 
156 
0 0 3 59 2 
4 1 3 
6 4 4 
42 7 
4 9 6 
2 
272 
1 0 6 
3 6 
66 
2 
a 
36 
? 
1 0 7 11 
1 0 
3 
5 
5 
a 
6 
43 
9 
23 
2 
4 7 2 
2 0 8 
?65 
18? 
147 
56 
27 
5 
. 33 
13 
34 
2 
a 
33 
. . 
3 
ΐ 
24 
3 
. 15 
18 
1 9 2 
95 
1 0 7 
5? 
3 6 
4 3 
1 
11 
. 2 ? CHALES , ECHARPES , 
SCHALS , UMSCHLAG- , 
107 
28 
13 
101 
4 4 4 
9 
4 
1 
2 
7 
3 
4 
. 29 
1 6 
3 8 4 
4 
4 
1 8 7 
693 
4 9 5 
42 5 
15 
5 1 
4 
2 0 
2 
9 
1 2 7 
3 
. 
1 
4 
. 2 
16 
1 
'. 
183 
138 
5 0 
23 
5 
10 
4 
17 
. 2 3 CRAVATES 
KRAVATTEN 
24 
15 
3 9 
76 
2 9 7 
7 
5 
5 
i i 
6 
î 82 
3 
. 11 
4 1 
3 
3 0 
35 
ι 
l ì 
1 2 3 
1 1 0 
13 
12 1 
1 
­
6 
3 2 
13 5 9 
3 3 0 
7 9 
7 3 
1 1 9 
4 5 
5 
19 
37 
8 
1 2 4 
25 
33 
2 1 
3 3 
ï 
a 
4 8 5 
, 3 
23 
9 0 5 
2 3 7 0 
6 0 0 
1 7 7 0 
2 4 4 
1 0 1 
1 4 1 3 
112 
[ IERTASCHENTUECHER 
a 
102 
37 
6 
1 
2 
2 
13 
2 
. a 
45 
16 
. a 
12 
? 
12 
12 10 
13 
?B5 
146 13° 31 
16 
46 
63 
6 
3 0 
38 
7 4 
3 
a 
63 
7 
131 
6 
6 
5 9 
36 
1 
5 
4 9 
2 
9 
133 
4 5 
107 
8 1 6 
147 
6 6 9 
3 5 0 
2 0 4 
2 1 6 
10 3 
FOULARDS / S I M I t . 
HALSTUECHER 
16 
71 
53 
63 
1 
28 
183 
152 
3 1 
29 
1 
1 
i 
? 
a 
6? 
I l 
1 
37 
4 
10 
,219 
* 2 3 
1 
7 
2 
a 
. . 25 
. 3 4 4 
4 
4 
6 6 2 
2 7 0 
3 9 2 
3 5 6 
5 
35 
. 2 
13 
7 
a 
1 4 5 
3 
5 
5 
. " 
Italia 
16 
? 
19 
7 
. 1 14 
2 . . . . 2 
i 7 
4 
3 
2 
. 7 
22 
105 
36 
65 
23 
17 
45 
. 2 
. a 
e 
a 
. 23 
. a 
; 64 
, ; a 
9" 
2 
1 
?i 
l î 
73f 
f 
UR 
0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 0 2 6 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 4 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 9 8 
4 0 0 
6 6 4 
7 0 6 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 0 2 6 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
6 6 4 
70? 70 6 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
233 1011 
29 1020 
24 1 0 2 1 
135 1030 
1 1 0 3 2 
68 1040 
13 ODI 
1 0 0 2 0 0 3 
9 004 
, 0 0 5 2 ï?? ! 0 3 6 0 3 8 
2 04 2 
. 
0 4 3 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
6 1 6 
2 6 6 4 
. 
, 
31 
6 8 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
2 3 1 0 1 0 
9 1 0 1 1 
5 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
, 1 0 3 2 1 0 4 0 
3 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
SPRUNG 
RIGINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULG4R1E 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
INDE 
SINGAPOUR 
TIMOR,MAC 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
INDF 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
T IHOR.HAC 
CHINF R .P 
CORFF SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R 4 ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUHANIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
IRAN 
INDE 
THAILANDE 
CHINE R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
WERTE 
EG­CE 
5 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
5 
25 
13 
12 
3 
1 
7 
1 
1 
1 2 
3 
1 
14 
4 
9 
6 
4 
2 
1 
2 
1 
11 
1 
3 
22 
16 
5 
4 
1 
1 
2 
10 
7 9 3 
93 7 
2 6 5 
0 8 4 
0 5 3 
4 9 2 
34 
5 4 3 
5 9 3 
3 1 7 
2 1 0 
42 
121 
1 1 7 
6 2 8 
1 7 9 
2 6 
1 0 8 
3 6 
?0 
2 2 5 
4 1 
13B 
2 0 7 
0 7 5 
3 6 6 
1 3 0 
2 3 6 
5 1 2 
6 4 B 
6 3 6 
12 
0 8 6 
1 4 1 
0 2 2 
5 9 9 
0 9 5 
02 5 
1 4 4 
19 
13 6 0 0 
213 6 6 0 
2 1 4 
81 
7 3 5 
3 9 1 
9 6 
1 0 
65 
9 6 7 
1 7 8 
64 
2 8 7 
3 3 0 
8 0 2 
8 1 0 
8 8 4 
9 2 8 
1 6 9 
6 2 3 
3 6 0 
7 
3 9 4 
7 2 1 
2 9 4 2 0 1 
5 9 6 
6 9 8 
2 4 5 
2 1 4 
57 
83 
13 
12 
19 
12 
11 0 0 9 
13 
4 9 
6 5 0 
28 
9 0 
0 9 6 
5 0 1 
5 9 6 
3 0 2 
5 2 8 
2 2 3 
2 1 
7 1 
6 1 1 
3 5 2 
3 5 9 
3 8 5 
7 1 0 
4 8 0 
3 9 9 
2 6 4 
1 0 
6 2 
13 
France 
. 3 3 0 
3 3 6 
2 ° 3 
3 6 5 
34 
a 
? 
a 
152 6 
4? 1 
a 
? 
a 
. 17 
4 
4 
2 6 3 
33 
1 0 9 
. 3 0 
2 0 6 1 
1 327 7 3 4 
3 6 4 
4 1 
3 3 3 
9 
36 
a 
4 6 7 
4 
3 6 5 
9 2 0 
3 0 
a 
1 7 7 0 
33 
2 5 7 
1?2 
45 
7 1 
16 
7? 
a 
3 9 
7 1 3 
7 4 
. 1 5 7 
• 9 
3 581 
l 757 
1 8?5 1 32? 1 040 
346 
a 
157 
, 2 4 3 
1 7 9 
3 5 5 8 
9 5 
12 . 6 
. 3 
19 
5 
8 
91 
■ 
4 9 
16 
• ­
4 0 9 7 
3 7 6 4 
3 3 3 
1 4 3 
1 1 4 
1 3 0 
2 0 
55 
. 1 3 8 
4 
34 
3 3 1 0 
1 6 9 
4 
3 
2 
62 
9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 001 
• 2 3 7 
4 3 3 
1 4 9 
8 0 
23 
73 
9 9 
21 
ï 3 
1 0 
4 
2 1 4 0 
1 8 2 0 
1 2 0 
2 0 3 
104 
17 
• 1 0 0 
51 
• 2 4 7 
182 
3 4 5 
49 
. ■ 
4 8 8 
1 2 
3 
. 6 0 
. 4 
a 
a 
92 
19 
a 
Θ3 • a i 
1 723 
825 8 9 8 
6 2 7 
5 4 1 
181 
2 
84 
6 6 4 
56 
3 8 3 
7 2 9 
24 
42 
a 
27 
. 1 
• 2 
? 
17 
a 
. 1 1 6 
• • i ìli 
2 3 9 
2 1 5 
68 
21 
a 
3 
4 7 9 
. 1 8 5 
4 5 9 
7 6 4 
38 
2 4 
a 
? 
a 
? 
Nederland 
BZT­NDB 
7 7 5 
9 6 6 
. 1 2 4 2 
2 4 3 
1 5 1 
. 25 
6 0 
24 
9 1 
3 0 8 
3 1 
1 1 
2 
β 
7 0 
3 8 3 
4 4 0 2 
3 2 2 6 
1 1 7 6 
4 0 1 
2 4 7 
4 6 5 
2 3 0 9 
BZT­NOB 
2 
4 1 5 
. 5 1 5 
6 5 
7 
13 
12 198 
19 
• 1 
. 2 6 5 
54 
a 
a 
. 55 
15 
39 
7 0 
35 
63 
1 8 4 4 
9 9 7 
8 4 8 
3 2 0 
2 2 4 
193 
. 3 3 5 
BZT­NDB 
2 5 0 
2 1 4 . 911 
1 2B1 
a 7 
2 
1 
a 
a 
, . 1 20 
a 
. 2 6 9 
2 
1 
2 973 
2 6 5 7 
3 1 7 
2 8 7 
17 
26 
4 
BZT­NOB 
80 
162 
1 885 310 
29 
4 
a 
4 
Deutschland 
(BR) 
61 .04 
3 
1 
1 
1 
4 
16 
6 
9 
2 
l 6 
6105 
1 
6 
5 
3 
2 
1 
61 .06 
1 
6 
3 
1 2 
7 
4 
3 
6 1 . 0 7 
6 
8 0 6 
6 4 0 
6 8 3 
a 
2 9 6 
201 34 
4R4 
5 0 9 
4 3 
1 1 3 
a 
1 1 3 
1 1 7 
1 9 7 
1 7 9 
a 
30 
4 
■ 
9 4 0 
5 
17 
9 0 
5 6 2 
0 8 3 
4 7 5 
6 5 8 
4 4 6 
1 9 8 
5 9 6 
a 
6 1 6 
66 
1 3 3 
3 4 8 
a 
6 9 5 
53 4 
a 
6 6 5 
156 
3 9 9 
84 
36 
3 3 0 
1 7 5 
17 
a 
26 
? 9 1 
4 9 
25 
929 
222 
570 
341 
2 4 7 
0 9 4 
303 2 7 7 
151 * 6 4 0 
2 5 6 
5 1 139 
a 
1 3 0 
7 0 
1 7 8 
5 3 
2 
13 
3 
a 
1 
a 
7°5 
3 
a 
2 4 6 
26 
89 
0 4 5 
5 7 6 
4 6 9 
5?5 
2 6 2 
9 3 6 
a 
8 
3 3 6 
5 0 
170 
a 
3 2 6 
232 3 6 7 
2 6 1 
2 
a 
1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
211 
1 
9 
1 1 1 
• 26 
• Q 
2 4 
20 • • ? 
• 22 • 26 
I * 
28 
16 
6 
• 1 
37 
96 
6 8 0 
3 3 2 
3 4 8 
9 8 
58 
2 2 5 
1 
25 
2 2 
2 
• 33 
■ 
5 
2 
• 5 2 9 
4 
2 
4 
■ 
9 
146 3 
10 
■ 
3 1 1 
21 
• 4 8 
73 
7 9 
I 32Î 
5ft I 263 5 9 6 
5 4 1 
4 8 9 5 
1 7 8 
"J 3 
1 1 3 
• 4 8 
15 
? 
4 7 
• a 
. 4 
a 
86 
5 
a 
3 
a 
• 
9 1 0 
6 7 2 
2 3 9 1 2 7 
6 7 n o 1 
1 
2 1 6 
2 
a. 
7 
. 13 ,, a 
. • 1 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier-
Schlüssel 
Code 
6 6 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
im 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 Í 2 
7 1 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
XÌÌ 
7 3 Î 
740-
1 0 0 0 
isla 
1 0 2 1 
1818 
CST 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 6 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG-CE 
1 1 
3 
4 9 6 
45 0 
4 4 
2 0 
19 
14 
l î 
France 
1 
1 0 5 
9 0 
15 
3 
3 
1 
l î 
décembre 
TONNE 
Belg.-Lux. 
• 
111 
1 0 9 
1 
1 
1 
. . 
8 4 1 . 2 4 COLS , COLLERETTES 
Nederlend 
3 
86 
8 2 
4 
2 
import 
QUANTITÉ 
Deutsch lend 
(BR) 
10 
190 
1 6 6 
24 
14 
14 
10 
• 
ET S I M I L A I R E S 
KRAGEN , HEKDENEINSAETZE U . 
3 
2 
3 
3 
9 
3 
2 
1 
2 7 
19 
7 
1 
6 
2 
2 
. 
. 1 
1 
. . 2 
5 
3 
2 
. 2 
3 4 1 . 2 5 CORSETS > G A I N E S . 
KORSETTE , 
237 
7 5 3 
878 
4 8 2 
188 
160 
2 9 
1 
2 
12 
125 
22 
6 0 
2 4 1 
127 
1 
58 
4 9 
47 
4 
4 8 
4 
7 
sa 
3 618 
2 5 3 4 
1 0 8 3 
8 3 1 
3 4 9 
144 
toa 
82 
64 
2 2 6 
96 
55 
12 
1 
a 
10 
, 3 1 
a 
, a 
a 
10 
. 2 
70 
6 0 7 
4 6 7 
1 4 0 
1 1 9 
7 7 
2 0 
8 4 1 . 2 6 GANTERIE / 
HANDSCHUHE 
17 
135 
19 
42 
51 
14 
4 
6 
12 
9 
83 
5 
4 
2 
3 1 
272 
7 3 0 
2 6 4 
4 6 7 
1 4 4 
2 0 
2 9 5 
28 
23 
2 
? 
5 
? 
. a 
. 2 1 
. -1 
1 
1 
2 0 
78 
32 
4 6 
24 
2 
2 1 
1 
MIEDER , 
67 
. 5 7 7 
9 0 
9 
2 
l 
. 1
12 
i 
. . . . 4
3 
. . • 
7 6 6 
7 4 ? 
24 
23 
15 
• 
BAS , SF 
5 
2 
3 
. a 
3 
• 
AEHNL. 
1 
1 
2 
7 
a 
. 1 
1? 
10 
2 
1 
ΐ 
Italie 
• 
4 
3 
1 
3 
? 
BRETELLES / S I M I L A I R E S 
HOSENTRAEGER 
5 
6 3 6 
116 
75 
18 
7 9 
5 2 
l ï 
1 0 2 1 
8 3 1 
lio' 
1 0 9 
19 
1 
120 
30 
2 3 5 
a 
9 
3 9 
9 
a 
? 
3 
17 
2? 
26 
1 8 9 
1 2 7 
58 
4 9 
23 
37 
1 
7 
57 
1 0 5 9 
3 9 3 
6 6 6 
4 5 9 
9 2 
1 0 1 107 
EN BONNETERIE 
. STRUEMPFE . N . 
5 
a 
7 
2 
î 1 
1 
3 
15 
1 
. 
1 
6 
4 4 
14 
3 0 
2 0 
2 
7 
3 
9 
2 9 
. 3? 
1 
2 
. 5
. 6 
9 
1 
a 
9 
10 
63 
179 
7 0 
110 
76 
2 
73 
1 1 
GEWIRKT 
3 
74 
10 
45 
, 2 
12 
a 
33 
, 3 
i 13 
5 
1 4 9 
3 5 9 
1 3 2 
2 2 7 
58 
4 
1 5 6 
13 
8 4 1 . 2 9 A U T . ACCESS. CONFECTIONNES DU VETEMENT 
A N D . F E R T I G G E S T . BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
2 2 
1 7 4 
2 6 1 
315 
16 
1 
15 
8 
4 
14 
1 2 
2 8 
881 
7 9 0 
9 2 
5 9 
2 7 
3 3 
1 
1 
3 
1 0 
7 6 
7 
1 
2 
, 7
, . 1 
1 0 8 
96 
12 
11 
3 
2 
1 
5 
. 1 8 6 
2 4 
1 
. 7 
î 
2 2 0 
2 1 7 
4 
7 
? 
1 
• 
? 
156 
9 1 
3 
. . . 4
a 
. 3
3 
?65 
2 5 3 
12 
9 
1 
3 
i 
5 
15 
4 6 
5 
a 
10 
8 
. . . 9 
5 
1 0 6 
7 1 
3 5 
23 
19 
7 
, ' 
4 5 
5 
7 
5 0 
. 4 6 
. . . 3
7 
a 
1 
. . . . 3 
. . . . 4 
165 
101 
64 
6 0 
56 
4 
1 
9 
. 6 
. 9 
1 
Β 
a 
5 
Β 
4 
2 
„ 34 
7 0 
16 
54 
16 
10 
38 
­
10 
19 
1 2 4 
18 
1 8 2 
1 5 3 
29 
o 
2 
20 
. • 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
6 6 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 5 ? 
7 1 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
1 0 0 0 
! 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 0 7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
660 
737 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
INDE 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
H A I T I 
TIMOR,MAC 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE 
F T A T S U N I S 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
CHINE R . P JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
T N T R Í ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
16 
15 
1 
1 
1 
6 
12 
1 0 
9 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
6 1 
42 
18 
14 
5 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
2 5 6 
2 1 
95 8 
4 1 8 
5 4 0 
1 8 4 
1 4 9 
2 9 4 
a 
6 2 
58 
?8 
3 0 
7 3 3 7 1 
4 2 
2 2 
1? 
2 2 
6 8 7 
5 6 1 
1 2 5 
6 6 
5 0 
5 9 
1 
6 7 1 
52 3 
2 4 6 
0 6 7 
6 6 2 
9 0 8 
9 6 0 
2 0 
63 
2 4 6 
9 9 9 
3 3 1 
1 3 6 
75 5 
9 6 0 
12 
9 8 3 
7 5 1 
3 1 5 
1 6 3 
0 5 3 
36 
86 
9 9 0 
0 0 4 
1 6 7 
8 3 7 
9 4 5 
5 0 9 
1 4 5 
7 4 6 
1 1 9 
6 6 4 
113 
2 0 8 4 5 7 
7 1 
3 4 
25 
23 
3 8 
4 3 2 
15 
10 
1 0 1 4 5 
3 4 
7 6 7 
2 0 5 
5 6 2 
6 4 2 
7 4 1 
1 1 5 
8 1 7 
8 4 
3 4 2 
2 1 2 
4 8 9 
9 3 6 
1 4 8 
2 6 
1 4 8 
4 2 
28 
88 
3 5 
4 1 
1 0 7 
6 8 3 
1 2 7 
5 5 6 
3 8 0 
2 2 1 
1 6 5 
4 
1 0 
France 
19 
• 
3 7 6 1 
3 4 8 6 
2 7 5 
1 9 0 
1 7 9 
?3 
a 
6? 
a 
19 
4 
7 3 1 
17 
. . 3
85 
6 3 
2 2 
19 
13 
3 
• 
. 2 6 1 2 
9 2 3 
4 7 6 4 
2 0 0 2 
6 7 6 
3 4 5 
13 
, 2 
1 5 3 
. 7 3 2 
„ . Β 
„ 
„ 
2 1 0 
? 
a 
19 
a 
73? 
12 69? 
1 0 3 0 0 
2 3 9 2 
2 152 
1 1 7 6 
2 3 9 
• 
a 
1 2 1 
1 0 
2 1 
88 
10 
a 
3 
, a 
1 2 1 
. . 2 3 
3 
53 
4 3 7 
7 4 0 
1 9 7 
1 3 7 
1 1 
57 
3 
a 
2 7 
59 
4 2 7 
6? 
14 
26 
. 1 
14 
30 
2 
5 
6 7 6 
5 7 5 
1 0 0 
57 
4 0 
4 2 
3 
" 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
10 
• 
l 9 6 4 I 8 8 7 
7 7 
67 
61 
10 
, ­
13 
a 
1? 
3? 19 
. a 
12 
• 
9 1 
7 7 
14 
? 
1 
12 
1 
2 0 3 3 
. 4 7 5 2
1 2 0 2 
2 4 9 
2 4 
33 
a 
a 
28 
1 6 3 
. 4 9
. a 
. a 
a 
77 
12? 
3 
7 
. 1 
8 7 3 7 
8 2 3 4 
5 0 3 
4 9 9 
2 4 9 
4 
• 
3 7 
, 
. 9 
2 
3 
3 
5 
. 5 
73 
3 
a 
3 
2 
3 0 
2 3 3 
9 0 
1 4 3 
1 0 4 
12 
31 
8 
71 
. 1 0 0 2
1 6 3 
11 
1 
26 
. . 1
a 
4 
4 
l 2 3 9 
1 2 4 7 
4? 
33 
27 
4 
. 5 
Nederlend 
2 
2 
B Z T ­
B Z T ­
8 
2 
1 
1 
15 
1 2 
2 
2 
1 
B Z T ­
Deutachland 
(BR) 
5 
19 
501 
4 3 8 
63 
39 
35 
24 
a 
• 
NOB 6 1 
14 
6 
. 21 36 
1 
2? 
a 
• 
1 1 0 
77 
32 
7 
4 
25 
• 
NOB 6 1 
84 
5 9 9 
a 
3 2 9 
17? 
2 6 2 
167 
5 
. 6 5 
1 6 9 
. 10 
8 1 4 
a 
12 
. . 175 
1 
191 
5 
, 6 1 
1 7 0 
193 
9 4 9 
6 7 4 
6 6 5 
2 6 1 
12 
NDB 6 1 
4 8 
125 
a 
1 3 4 
13 
U 
. 17 
a 
3 7 
46 
3 
. 
4 6 
19 
176 
6 8 1 
3 2 0 
360 
1 2 6 
13 
194 
4 0 
BZT­NDB 6 1 . 
1 
1 
1 
20 
1 1 0 
a 
4 9 4 
1 3 
2 
a 
. 25 
a 
a 
11 
9 
6 9 7 
6 3 7 
5 6 
4 1 
3 
10 
1 
5 
8 
7 
1 
. 0 8 
. 0 9 
3 
1 
4 
2 
2 
21 
9 
2 20 
2 
4 9 0 
3 8 2 
1 0 8 
B73 
8 6 0 
2 35 
a 
• 
18 
1 
9 
2 8 3 
6 
a 
. 19
3 5 1 
3 1 3 
38 
19 
9 
19 
• 
6 2 2 
1 3 5 
5 3 7 
a 
2 4 0 
4 5 0 
4 1 5 
2 
6 1 
9 2 
3 5 3 
331 
3 8 0 
9 3 5 
9 6 0 
a 
9 8 3 
7 5 ! 
7 5 3 
39 
8 5 5 
9 
86 
6 6 1 
6 4 9 
5 3 4 
12 1 1 1 
8 
1 
1 
1 
10 
1 
1 1 
7 7 9 
7 0 2 
6 0 2 
7 3 4 
28 
3 7 4 
7 1 
. 3 5 4 
6 
25 
. 23 
. 162 
9 
. 9 84 
10 
4 1 8 
5 9 2 
B27 
7 6 5 
2 9 7 
36 
4 3 5 
33 
7 4 
7 2 
2 8 0 
a 
62 
3 
67 
4 0 
2 
3 
5 
23 
23 
6 6 3 
4 8 8 
1 8 0 
142 
1 1 4 
3B 
. ■ 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
• 
2 4 2 
2 2 5 
17 
15 
14 
? 
. • 
13 
a 
5 
13 . 18 
. . • 
5 0 
3 1 
19 
it . ­
9 3 2 
1 7 7 
3 4 
7 7 3 
. 4 9 6 
. • 2 
5 9 
161 
a 15 6 
. . . . 100
. 4
1 
. 35 
2 7 9 6 
1 9 1 6 
8 7 9 
841 
7 1 8 
3 9 
• 
6 
4 4 
! 34 
. 36 
6 
25 
10 
9 
. 9 0 
2 6 2 
35 
1 7 7 
7 7 
4 3 
1 0 0 
• 
177 
3 
1 4 8 
8 5 2 
. 6
29 
2 
. 7 0 
. 1
66 
I 3 5 8 
1 1 8 0 
1 7 8 
1 0 7 
37 
71 
. 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 1 0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7C8 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 8 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
6 24 
7 2 0 
M E N G E N 
EG­CE France 
6 4 1 . 3 0 VETEMENTS 
1 
3 
9 
3 
6 
1 
4 
8 4 1 
1 
2 
1 
j 
8 4 1 
2 
BEKLEIDUNG 
7 8 1 
152 
4 7 3 
3 3 7 
5 1 0 
75 
8 
19 
25 
8 
9 
4 4 
2 
128 
2 
302 
1 0 9 
4 9 
9 
2 0 
6 3 
100 
5 1 0 
13 
9 
4 5 
15 
3 
2 
1 
5 
4 
2 1 
1 9 9 
5 
1 
1 
66 
5 
170 
570 
4 8 4 
1 
352 
251 
101 
0 0 9 
155 
3 0 9 
9 
783 
23 
4S 
48 
47 
5 
2 
8 
1 
a 
a 
a 
11 
? 
5 
4 
a 
? 
46 
4 
20 
2 
1 
a 
a 
? 
1 
6 
1 
1 
l ï 
24 
22 20B 
5 5 5 
1 6 5 
3 89 
81 
14 
2 4 6 
4 
63 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
;T A C C F S S O I R E S EN 
U . ZUBEH 
1 0 6 
112 
1 0 5 64 
1 0 
a 
. 1 
2 
2 
3 
. . 1 
1 
? 
3 
7 9 
2 
1 
? 
4 6 
55 0 
3 8 7 
163 
24 
l\ 
i 87 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
CUIR 
A . LEDER USW. 
99 
3 4 3 
166 
8? 
12 
. 1 
7 
. 1 
6 
. 24 
6 
2 
3 
4 
2 
17 
39 
25=) 
i 1 
2 
. . 1 
1 
5 
5 
. , 9 
1 
14 
16 
4 1 3 
1 
2 0 5 0 
1 1 9 4 
8 5 6 
79 
19 
4 4 7 
. 1 
330 
2 
6 
1 
4 
3 
5 1 5 
2 7 6 
3 1 1 
3 1 7 
39 
6 
10 
16 
8 
6 
3 4 
2 
87 
. 2 9 5 
1 0 7 
3 1 
15 
4B 
56 
1 2 6 
11 
13 
11 
13 
1 6 7 
39 
5 3 0 
7 9 7 
0 2 3 
4 1 3 
6 0 5 
7 8 4 
9 7 
5 2 7 
3 
2 9 4 
. 4 1 GANTERIE DE BONNETERIE NON FLASTIQUE 
HANOSCHUHE 
34 
141 
6 0 
112 
94 
27 
10 
22 
10 
9 
15 
22 
15 
48 
14 
3 7 
6 8 
le 
44 
3 
2 6 9 
200 
161 
4 2 8 
4 4 1 
9 8 7 
4 6 5 
BO 
37 6 
1 4 5 
29 
1 
34 
55 
4 
. . . 9
4 
1 
7 
13 
6 
a 
7 
1 
59 
35 
4 
2 7 2 
1 1 9 
1 5 3 
81 
14 
4 7 
24 
AUS GEWIRKEN 
17 
4 4 
33 
S 
7 
. 1
a 
1 
5 
2 
1 0 
1Ö 
. . 6 
3 
12 
6 9 
2 2 6 
102 
1 2 4 
22 
8 
30 
22 
. 4 2 B A S , CHAUSSETTES DE 
STRUEMPFE, 
5 7 7 
394 
6 7 3 
744 
836 
83 
14 
63 17 
1 
63 
96 
10 
35 
1 2 9 
114 
3 5 
163 
34 
8 2 1 
17 
102 9 1 
16 
33 
12 
1 6 5 
8 4 9 
5 
a 
12 
î 28 
10 
22 
39 
35 
20 
63 
6 
79 
1 
19 
90 
16 
SOCKEN U 
1 7 8 
5 1 6 
1 2 9 
2 2 9 
5 
a 
5 
3 
. 15 
1 
6 
15 
3 4 
1 
? 
, 6 
l ì 
■ 
1 
66 
. 27 
4 
1? 
i 
. a 
1 
16 
? 
14 
2 
32 
. 34 
4 9 
51 
196 
5 0 3 
99 
4 1 0 
96 
13 
2 4 3 
66 
1 
1 
14 
36 
15 
27 
? 
10 
20 
10 
. . 1 1 
17 
1 
18 
14 
3 
3 
u¡ 87 
8 3 0 
2 6 7 
9 2 
1 7 5 
2 1 9 
4 3 
9 2 3 
3 3 
Italie 
62 
«; 2 
18 
9 
. . . . . . 2 
a 
3 
ï . 9 
a 
3 
1 
a 
a 
a 
a 
9 
Β 
a 
a 
a 
. 1 
2 
18 
a 
a 
6 
a 
9 
2 
15 
• 
174 
87 
83 
4 1 
11 
33 
a 
. 9 
7 
10 
13 
ï 22 
I 
. a 
a 
13 
15 
6? 
155 
3 0 
1 2 5 
4 7 
2 
78 
­
BONNETERIE NON E L A S T . 
. AEHNL. 
83 
826 
3 4 5 
3 0 9 e a 
8 
ï 31 
12 
5 
9 
44 
13 
4 
21 
45 
a 
14 
WIRKWAREN 
1 
2 8 6 
32 
1 4 4 
a 
4 4 9 
56 
14 
4 0 
1 
16 
53 
. 1 
6 6 
. 1 
94 
7 
6 4 4 
16 
4 9 
1 
3 0 
3 
1 
106 
. 9 
a 
15 
1 
. . ?
. 1
. 1 
, . a 
4 7 
a 
9 
. 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
50 8 
5 2 4 
528 
6 0 4 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
70 8 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 9 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
900 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
ooi 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 34 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 3 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
709 
7 1 2 
7 20 
729 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 9 
0 30 
0 34 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
4 0 0 
6 2 4 
720 
FRANCE 
9 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R . O . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGFNTINE 
L I B A N 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
P H I L I P P I N 
T I MOP,MAC 
CHINF R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
• FAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANC F 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDF 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
P H I L I P P I N 
T I H O R . H A C 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
3 . 0 . A L L E » 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R . P 
WERTE 
EG­CE 
25 
12 
5 
4 
12 
1 
2 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
9 
94 
59 
3 4 
15 
3 
12 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
15 
4 
10 
2 
6 
7 
7 
5 
9 
28 
1 
2 
1 
2 2 8 
0 3 6 
4 3 4 
6 4 6 
2 2 0 
9 2 7 
19 
1 3 7 
32 2 
5 5 1 
95 
3 9 5 
7 9 0 
9 2 
7 8 4 
3 6 
1 7 4 
702 
9 8 9 
1 0 7 
3 7 5 
2 3 9 
3 3 2 
7 1 6 
1 3 6 
65 
29 3 
82 
3 0 
37 
10 
6 2 
33 
7 2 9 
0 7 5 
26 
4 0 
12 
3 5 3 
17 
5 5 7 
3 4 5 
0 5 2 
10 
3 9 2 
5 6 5 
8 2 7 
9 6 9 
6 4 1 
5 4 5 
? 
6 6 
3 1 2 
3 4 5 
0 8 5 
3 3 4 
0 8 1 
6 8 7 
1 4 9 
36 
9 6 
14 
2 5 4 
138 
36 
1 8 3 
12? 
3 6 5 
69 
1 6 9 
2 0 0 
18 
5 2 
2 3 8 
2 7 
8 ? 6 
3 7 ? 
4 6 7 
3 8 3 
5 3 2 
8 5 6 
9 3 0 
6 9 2 
9 4 5 
982 
7 5 7 
4 1 6 
5 2 3 
1 3 1 
2 1 0 
9 5 4 
106 
4 1 3 
1 0 1 
14 
6 5 1 
0 1 2 
34 
2 8 0 
9 5 7 
4 2 0 
1 9 1 
5 1 5 
1 4 9 
6 0 3 
6 8 
1 3 9 
8 9 7 
43 
France 
. 4 6 3 
3 9 1 
4 4 3 
1 3 0 3 
1 0 0 
• 6 
7 
27 
3 
24 
1 
13 
105 
36 
1 
. 66 
62 
2 
5 
16 
135 
. 30 
50 
14 
7 
1 
1 
a 
19 
4 0 
39 
6 
31 
s 
51 
. 133 
66 
6 4 9 
• 
4 4 1 7 
2 611 
1 8 0 6 
5 8 7 
1 4 8 
8 9 7 
2 
3 0 
37? 
. 2 7 9 
7 
3 2 8 
1 0 5 8 
63 
a 
a 
a 
a 
1 3 6 
19 
10 
. 73 
62 
40 
. 1 
38 
8 
a 
40? 
2 9 2 
13 
2 7 9 1 
1 6 6 9 
1 1 2 3 
6 6 4 
2 0 1 
3 5 0 
1 0 9 
. 2 9 3 
1 2 3 
1 9 0 ? 
8 3 8 6 
7? 
. 1
68 
a 
5 
1 9 3 
34 
1 3 2 
2 5 9 
155 
1 1 8 
1 6 8 
24 
2 0 1 
5 
2 3 7 
8 9 0 
4 2 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 5 7 3 
■ 
1 1 0 3 
8 7 9 
5 1 6 
1 3 9 
• 1 
9 
22 
1 
57 
5 0 
. 76 
. 4
. 21 
15 
1 
77 
1 7 2 
2 3 9 
R 
? 
7 0 
3 
1 
1 1 
• 5 
. 21 
10 
ι . , 6 
. 9
1 
1 4 2 
• 6 1 4 7 
5 0 7 1 
1 0 7 6 
4 1 1 
2 56 
1 9 4 
. 2
4 6 9 
1 7 4 
. 2 4 0 
2 9 7 
1 9 6 
29 
. 4
1 
2 
. 2 
4 7 
11 
5 7 
. 33 
1 
. . 76 
. 4 0
78 
4 0 3 
1 6 8 5 
8 9 7 
7 3 9 
1 1 2 
3 6 
4 8 6 
191 
2 0 4 9 
. 4 1 7 6
1 2 3 7 
3 1 9 6 
6 9 
. 37 
15 
. 1 7 8 
11 
. 74 
1 0 0 
113 
. 7
. 2 0
. 102 
1 
Nederlend 
8 Z T ­
2 
4 
3 
1 
1 
1 7 
12 
4 
1 
1 
2 
B Z T ­
2 
1 
1 
B Z T ­
1 
6 
3 
3 
NDB 
5 5 3 
9 1 3 
a 
110 
7 5 5 
2 5 3 
a 
7 
19 
1 2 6 
1 2 
32 
79 
a 
4 2 3 
a 
176 
4 3 
59 
30 
37 
4 2 5 
3 5 3 
8 4 0 
3 
3 
19 
19 
1 
1 
1 
12 
3 
150 
46 
2 
4 
a 
7 0 
7 
B8 
4 3 
0 2 2 
10 
197 
3 3 1 
866 
3 1 9 
3 9 4 
2 9 4 
• 3 
2 5 4 
NDB 
7 
4 9 6 
a 
4 0 4 
78 
14 
a 
! 5 
? 
2 
1 
126 
20 
117 
2 
9 
8B 
. a 
1 3 4 
. 2 9 9 
3 2 3 
733 
B61 
9 8 5 
876 
4 2 1 
24 
0 5 7 
39a 
NDB 
119 
745 
a 
4 9 9 
158 
9 0 
. 44 
. 9 
l f · * 
7 3 
a 
52 
65 
145 
6 7 
13 
87 
136 
. lao . 1 
Deutschland 
(BR) 
4 2 . 0 3 
17 
6 
3 
9 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
7 
6 2 
36 
26 
13 
2 
9 
3 
6 0 . 0 2 
4 
7 
6 
1 
4 
6 0 . 0 3 
4 
1 
13 
2 
8 2 2 
4 6 0 
9 24 
a 
646 
1 6 3 
10 
1 2 3 
29? 
3 6 9 
79 
7 7 7 
6 5 4 
79 
117 
a 
0 3 3 
6 59 
7 1 7 
a 
3 29 
7 2 5 
3 3 6 
4 5 0 
1 7 4 
16 
146 
44 
20 
24 
9 
45 
5 
4 6 1 
9 1 5 
16 
5 
12 
2 0 ? 
10 
2 50 
2 2 7 
1 5 6 
• 9 9 0 
3 5? 
179 
0 0 ? 
5 4? 
9 70 
a 
16 
2 1 6 
106 
2 9 3 
9 1 
• 3 65 
?7 
36 
91 
9 
2 50 
. a 
a 
91 
169 
5 
81 
45 
3 
14 
19 
27 
9 6 1 
5 4 4 
0 1 4 
247 
8 5 5 
3 9 2 
5 0 0 
4 1 3 
6 0 9 
283 
0 24 
3 5 1 
2 1 1 
a 
4 70 
5 9 7 
1 0 6 
242 
12 
a 
3 41 
7 03 
. 9 
5 3 2 
. 6 
3 2 7 
4 2 
0 6 2 
63 
5 37 
6 
VALEUR 
Italie 
? 2 8 0 
195 
16 
2 0 9 
. 2 7 2 
9 
■ 
5 
7 
1 
5 
7 
1 
6 3 
. 10
. 126 
. 1 1
7 
5 
2 
14 
63 
3 
1 
. ■ 
• 6 
57 
65 
1 
■ 
. 2 4 
• 78 
8 
83 
• 3 6 4 1 
? 7 0 0 
9 4 1 
6 5 0 
3 0 1 
2 4 0 
• 15 
5 1 
58 
17 
a 
5? 
a 
16 
a 
a 
a 
a 
a 
14 
a 
• . . 6 
6 6 
9 ■ 
1 
a 
1 2 5 
135 
2 9 9 
8 0 4 
1 2 7 
6 7 7 
2 3 3 
18 
4 4 3 
1 
566 
2 7 
13 
2 4 4 4 
a 
126 
a 
9 4 
6 
6 
12 
27 
13 
1 
2 
. . 1
1 8 4 
. B3
. ■ 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
320 
Januar­Dezember 
Code 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 Ã 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
5 0 8 
6 0 0 
6 2 4 
6 6 0 
•564 
7C6 7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 Uli 1020 
\m 
1 0 3 2 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 881 0 0 4 831 0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 Ï 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5C8 6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 * 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
SC 8 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
— 1971 — 
M E N G E N 
EG­CE 
E 
5 
3 
1 
1 
753 
6 2 
2 74 
6 4 
786 
7 2 2 
0 6 4 
682 
3 3 9 
133 
1 9 7 
anvier­
France 
1 
1 
8 4 1 . 4 3 S 0 U S ­
] 
2 
2 
3 ι 
2 
2 
l 
2 ? lì i 1 
4 
Î 
a' 
5 0 6 
C59 
4 4 7 
138 
5 7 
91 
2 1 8 
Décembre 
Belg 
1 
1 
l/ETEMENTS 
TONNE 
.­Lux. 
8 
1 
164 
05 0 
1 1 4 
6 2 
2 9 
9 
43 
Nederland 
2 
1 
199 
4 1 
106 
12 
1 3 7 
5 6 2 
5 7 5 
1 2 9 
59 
318 
127 
import 
QUANTITÉ 
Deutsch land 
(BR) 
3 
1 
1 
5 5 4 
20 
160 
5 1 
7 5 5 
9 1 1 
8 4 4 
3 1 7 
1 6 7 
7 6 5 
7 6 2 
BONNETERIE NON E L A S T . 
UNTERKLEIDUNG AUS GEWIRKEN 
7 8 1 
4 9 5 
6 3 7 
7 4 4 
3 2 7 
153 9 
3 3 6 
11 
7 
6 5 
4 8 5 
2 0 7 
155 
6 2 1 
2 6 
7 4 9 
325 
70 
2 5 1 
502 
2 7 5 
390 
5 9 7 
11 
1 4 5 
1 1 1 
12 2 
6 9 0 
S 
7 
8 8 
I S 
2 0 
3 6 
65 
4 9 8 
5 5 7 
3 5 9 
9 8 5 3 7 5 
3 2 8 
0 9 2 
9 3 2 18 
115 
1 
4 
2 
1 
l 6 72 
9 7 2 
3 1 3 
5 
4 
8 
5 
84 
4 5 6 2 
2 
3 
3 9 
68 
4 4 
73 
2 0 0 
23 
11 13 
5 
2 
5 5 8 
7 
3 
1 0 19 
3 
1 7 
2 
1 4 
2 0 2 
5 1 8 
6 8 4 
5 9 4 
1 0 7 
6 1 4 
17 
4 7 7 
ι 
3 
3 
4 2 4 
BC6 
6 7 7 
5 3 6 
9 
33 
23 
2 
59 
ιo 
i i 
1Ô 8 7 
704 
4 4 ? 
2 6 ? 
12B 4 7 
1 0 9 
7 5 
2 
1 
6 
4 
1 
U I 2 4 1 
9 5 4 
4 9 7 
6 1 
. 6 
2 
19 
2 7 2 
35 
25 
49 
14 
12 
2 4 
45 4 5 
3 0 
6 
a 
a 14 
1 
46 
1 
2 
? 
1 
? 
63 
6 2 4 
?06 
9 0 1 
4 0 3 
51? 4 1 9 
7 4 0 
151 
8 4 1 . 4 4 VETEMENTS DESSUS BONNETERIE 
4 
4 
3 
4 33 
1 
1 
1 
1 i 
67 
50 
OBERKLEIDUNG U . AND 
871 
536 
0 4 6 
6 5 5 
1 2 9 
0 4 1 1 
3 1 
2 1 
4 5 
16 
5 0 1 4 5 
300 
83 
2 7 7 2 
8 
166 
3 6 4 
3 0 
162 
3 1 3 
5 0 9 7 9 1 
3 3 6 
3 4 5 8 
174 
7 4 
58 3 
2 
2 0 
125 7 
7 3 
2 1 8 7 
8 1 1 17 
3 0 4 
7 7 2 
2 5 9 659 
2 
7 
2 
8 2 0 
2 3 6 
6 
9 
7 
3 80 
93 
6 4 2 
6 1 4 
2 9 0 
14 
1 
1 
4 
23 
4 
4 8 
1 1 9 
2 
6 
2 0 
6 2 
5 
39 
12 14 
1 1 3 
3 
1 2 9 
3 7 
16 
. 7 
2 
1 
3 
2 0 5 
3 0 5 7 
? 
5 
26 
a . 
2 0 0 
7 2 9 
1 
1 
1 
5 
4 
0 5 5 
. 1 5 7 
5 1 9 
77 8 
1 0 9 
8 
} 
19 
4 
5 
1 9 
3 7 
5 
65 
3 0 
3 ? 2 7 
1 
1 4 ? 
? 
1 
1 
ΐ 4 
1 
" 
73 
13 
11 
1 3 1 
142 
a 
2 
2 6 9 
4 5 8 
ι 
3 
2 
2 
14 
5 
β 
3 
1 
3 
NON 
. WIRKWAREN 
J 
2 
4 
13 
10 
4 4 6 
3 6 6 
963 
215 
2 3 7 
i 3 
18 
7 
6 
3 0 
14 
7 
28 
. 15 
39 
9 ? 
43 
56 
170 
4 
1 
î 
9 
1 
. 13 1 
1 
4 
5 7 
7 
7 2 
121 5 6 0 
9 1 5 
. ■ 
5 3 0 
9 9 4 
3 
1 
20 
1 
1 
5 
38 
?6 
0 6 3 
93 
7 5 2 
9 8 Ì 
6 5 
. 3 3 6 
2 
1 
4 5 
1 4 4 
1 2 7 
4 1 
5 1 
3 
7 3 2 
3 0 5 
1 8 Î 
4 0 3 
1 5 7 
14 2 
5 6 8 
. 1 
80 
2 
6 1 
5 
85 
1 
33 4 6 
4 2 3 7 6 5 
7 0 0 
B 9 5 
8 0 6 
9 7 8 
4 2 5 
3 7 7 
1 
4 5 0 
E L A S T . 
0 3 1 
7 8 6 
7 8 9 
5 7 ? 
3 1 6 
1 
8 15 
24 
9 
39 
6 0 
>261 
23 
1 0 5 
1 
0 9 3 
3 1 5 
25 
23Õ 
4 1 1 
5 5 6 
1 9 2 
3 4 0 
S 
28 
34 
19 
1 
19 
1 0 2 
î 
9 
7 
3 7 6 
1 
2 1 7 
5 9 3 
4 1 6 
5 0 7 
7 
• 
6 2 9 
1 7 8 
Italia 
a 
. • 
2 2 4 
1 4 0 
84 
36 
27 
. 
4 7 
1 7 8 
7 
1 4 1 
13 
9 
. 3 
i 28 17 
3 
7 
?1 
1 
10 
12 
11 
1 4 
6 7 
5 4 7 
3?7 
7 20 
116 
7 4 
9 ? 
1? 
3 3 9 
6 
7 
5 2 6 
89 
. . 1 
1 
Ì 13 
17 
6 
1 
1 
3 
. 1 
19 
. . 2 
1 
1 2 
ΐ 1 
2 
. 3 
. . . 2 
4 ? 
22 
6 9 
? 
. -
1 1 9 2 
8 7 7 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
723 
7 3 7 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 7 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
? 0 4 
7 1 2 
4 0 0 
5 0 8 
6 0 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 6 
712 
7 7 0 
7 2 8 
732 
7 1 6 
7 4 0 
1000 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 4 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
C68 
2 00 
2 0 4 
? 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
508 
624 
Í 6 0 
6 6 4 
702 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 2 
7 Ό 
7 3 8 
7 3 2 
7 1 6 
7 4 0 
9C0 
9 0 9 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
CORFE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEOE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECF 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A L B A N I E 
.MAROC 
• T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
CHYPRE 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
INDE 
SINGAPOUR 
T IMOS,MAC 
CHINF R .P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R S - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
.MAROC 
. T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
CANAOA 
HEXIOUE 
B R E S I L 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
INOE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
T IHOR.MAC 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
OCEAN.USA 
D I V E R S ND 
M O N D E 
I N T R A - C E 
WERTE 
EG-CE 
3 
l 
7 4 
59 
16 
6 
3 
6 
3 
2 2 
18 
17 
3 4 
55 
1 
1 
4 
2 
3 
16 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
5 
2 
S 
7 1 0 
1 4 8 
6 1 
74 
9 
16 
10 
105 
58 
3 7 
78 
4 3 2 
1 9 
1 
3 
5 
2 
11 
4 
1 
2 
3 
7 
8 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
4 
6 
51 
6 6 6 
7 1 2 
4 8 9 
3 8 5 
2 9 7 
4 0 8 
2 4 0 
0 3 8 
2 0 3 
1 1 2 
2 2 7 
1 0 0 
1 
9 9 0 
9 9 2 
8 2 4 
3 9 7 
2 0 2 
3 5 7 
2 7 8 
3 4 
515 
1 2 0 
85 
2 7 
6 8 6 
5 5 6 
1 5 7 
7 6 4 
9 0 1 
1 8 9 
0 2 5 
6 4 8 
4 1 7 
8 2 1 
4 5 2 
0 3 9 
8 4 1 
9 1 7 
2 4 
1 0 7 
7 4 
3 9 7 
31 
18 
2 8 1 
4 2 
4 6 
3 0 6 
1 0 9 
52 
2 0 6 
3 6 2 
2?T 
7 2 4 
7 7 0 
9 5 4 
7 5 5 
6 7 9 
6 3 9 
1 9 ! 
5 6 0 
2 6 3 
5 7 7 
8 5 6 
0 5 0 
3 8 9 
8 6 2 
19 
3 7 5 
2 3 9 
2 1 0 
3 5 9 
7 0 5 
4 8 6 
1 7 1 
7 1 5 
0 7 8 
33 
8 0 
4 4 0 
4 4 1 
2 4 3 
0 6 9 
5 6 3 
0 5 3 
0 6 2 
4 0 4 
2 5 6 
1 2 7 
4 3 9 
7 0 2 
6 6 4 
2 1 
15 
5 ? 1 
5 7 6 
23 
75 
2 1 
6 5 8 
4 2 
3 9 3 
1 2 3 
9 6 4 
8 7 7 
8 3 6 
882 
1 2 6 
63 
15 
2 1 4 
1 3 7 
France 
13 
10 
2 
1 
1 
β 
12 
2 
4 
3 3 
23 
1 0 
3 
4 
l 
6 
l 
U 7Ï 
1 
1 
2 
1 1 0 
95 
. 3 
. ­
3 7 5 
7 0 4 
6 7 ? 
0 6 5 
4 ? 7 
8 9 ? 
1 
7 1 4 
. 3 3 4 
B 7 4 
7 5 4 
2 89 
5 9 
a 
. . 27 
1 
2 3 4 
20 
3 1 6 
6 4 9 
6 
17 
1 0 0 
2 1 0 
2 2 7 
1 1 1 
1 9 4 
9 1 6 
31 
2 4 
1 0 3 
7 4 
23 
a 
a 
5 3 1 
37 
1 
18 
76 
5 0 
12 
9 0 
9 
90 
5 5 6 
2 5 1 
3 0 5 
5 5 0 
6 5 6 
9 4 3 
1 7 7 B U 
, 0 2 0 
5 4 8 
2 7 5 
9 9 1 
6 7 8 
1 
1 7 6 
19 
31 
4 
97 
3 3 4 
87 
4 0 9 
9 7 6 
32 45 
2 4 T 
50 
34 
49 
2 2 1 
4 0 
8? 
5 2 3 
23 
a 
0 6 8 271 
1 5 ? 
5 
7 
. 8 4 
5 
3 
21 563 
• 5 3 7 
7 0 
71 3 9 
. 1 7 1 
. a 
6 
9 8 ? 
8 3 4 
1000 DOLLARS 
Belg. 
11 
10 
5 
U 
6 
5 
3 0 
28 
l 
1 
? 1 
12 
7 
23 
2 
1 
7 2 
6 5 
­Lux. 
. 1 
33 
6 
4 2 6 
70 8 
7 1 8 
5 3 3 
2 5 5 
40 
1 4 5 
2 1 6 
. 0 7 0 
8 3 7 
7 9 3 
1 1 0 
. . 2 
3 
• 
4 5 6 
1 1 8 
17 
4 4 5 
3 2 
25 
26 
4 4 
6 4 
î 53 
4 4 6 
7 6 8 
9 7 0 
3 4 3 
1 9 2 
7 0 1 
5 7 4 
83 
895 
• 7 66 
9 9 2 
1 2 0 
0 6 ? 
. BO 
6 
25 
13 
12 
3 3 6 
87 
5 0 
1 5 9 
1 1 
3 8 2 
57 
. 3 4 2 
• 1 1 5 
1 4 6 
73 
? 
a 
1 0 9 
a 
31 6 
8 
• 31 
1 1 
S 
• • 6 1 7 
3 
6 9 
9 0 
8 2 3 
1 9 6 
6 
• 9 
2 5 3 
2 7 4 
Nederlend 
17 
1 4 
2 
1 
9 2 5 
2 0 ? 
4 8 7 
8 0 
3 4 1 
5 2 0 
8 2 1 
8 8 2 
3 7 9 
4 9 5 
4 4 4 
B Z T ­ N D B 
1 
16 
1 6 
5 
3 
4 6 
3 9 
Τ 
2 
1 
3 
3 4 7 
5 7 2 
• 65 9 
0 1 6 
4 5 8 
• ■ 
65 
28 
6 
193 
5 8 4 
3 0 4 
1 5 8 
3 7 5 
a 
50 
7 7 
175 
1 95 
230 
8 4 
2 0 
■ 
. • 193 
2 
• 222 3 
a 1 
17 
2 
. 25 
2 7 3 
3 8 8 
6 3 1 
593 
039 
5 1 8 
7 8 9 
9 1 4 
6 0 6 
B Z T ­ « O B 
9 
4 0 
5 3 
5 4 
3 
1 
3 
7 
1 7 9 
1 5 7 
193 
6 2 1 
■ 
4 3 1 
3 9 1 
5 1 4 
1 
15 
3 6 
4 3 6 
1 3 4 
109 
7 2 7 
3 1 5 
6 4 
2 5 7 
1 
156 
3 9 2 
■ 
6 7 8 
4 0 6 
106 
6 2 0 
2 a 
10 
• 10 
1 
86 
7 
1 
• 2 8 8 
2 
9 
2? 
■ 
4 1 3 
49 
4 6 4 
7 4 9 
232 4 7 3 
2 0 
■ 
• 
4 7 5 
6 3 7 
Deutschland 
(BR) 
2 
28 
19 
9 
3 
l 
3 
2 
6 0 . 0 4 
13 
5 
3 2 
1 
2 
l 
15 
1 
1 
3 
1 
1 
i 
92 
51 4 0 
25 
5 
6 
β 
6 0 . 0 5 
6 4 
U 23 
2 77 
5 
l 
4 
10 
3 
1 
i 7 
2 
1 
2 
l 
3 
2 
4 2 
4 8 3 
3 7 8 
5 6 4 
1 7 ? 
7 7 7 
3 2 2 
4 8 0 
0 5 6 
4 2 4 
2 5 2 
8 9 5 
6 7 2 
50Ô 
1 18 
9 1 6 
3 5 1 
■ 
7 5 4 
4 6 a 
. 5 1 5 
20 
2? 
4 8 Î 
5 1 4 
5 8 4 
2 6 5 
3 6 0 
7 4 
9 5 6 
4 7 1 
• 5 8 4 
2 2 1 
6 1 1 
7 9 5 
8 1 6 
a 
4 
a 
0 5 5 
• 13 
3 9 3 
2 
37 
2 3 7 
5 
a 
1 9 4 
2 4 6 
8 1 ! 
0 7 3 
4 6 3 
6 3 9 
8 5 9 
9 ° 9 
3 5 4 
8 3 3 
4 0 2 7 
5 5 5 
8 3 3 
9 3 9 
a 
8 9 7 
6 7 1 
16 
1 0 1 
1 6 2 
7 0 3 
2 0 5 
4 6 9 
9 2 8 
4 1 9 
1 8 6 
6 4 3 
13 
6 4 9 
9 4 1 
1 8 4 
. 9 3 3 
7 9 2 
1 6 6 
7 7 5 
2 2 1 
l ? 7 
2 3 4 
4 1 7 
2 7 6 
? 
1 5 1 9 
1 7 5 
1 
18 
73 
4 2 
8 2 6 
5 
4 1 0 
8 1 6 
6 5 2 
6 8 3 
15 
63 
­
7 2 ! 
2 1 4 
Tab. 1 
VALEUR 
Italia 
3 
3 
3 
1 
7 
5 1 
1 
1 
9 
5 
2 
19 
15 
. 7 
■ 
­
6 1 8 
0 5 0 
5 6 8 
3 8 0 
2 7 1 
1 
1 8 7 
3 1 1 
? 
10 2 
9 5 ? 
. 1 8 4 
3 4 
• 3 3 
5 
4 
12 
7 6 8 
131 
13 
7 ? 
159 
2 
• • 9 
. 4 
2 0 
. ■ 
. a 
77 
29 
a 
7 1 
a 
a 
a 
5 
a 
. . a 
7 7 0 
7 7 1 
3 6 7 
9 0 4 
4 9 6 
1 7 9 
3 7 5 
3 3 
6 2 0 
103 1 0 3 
3 5 2 
. 9 3 7 
3 
1 6 
15 
3 
l a 
1 6 1 
2 6 3 
6 
4 3 
2 0 
6 
1 
2 5 
a 
3 
a 
48 
a 
. . 18 
5 
1 1 9 
1 
2 
? 
39 
4 
33 
a 
. a 
4 6 
■ 
1 8 3 
1 2 9 
3 5 4 
85 
a 
* 
7 8 ? 
178 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Clessement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
321 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 , 0 0 3 v 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 8 
2 0 4 4 0 0 
4 0 4 6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
40O 
1 0 0 0 
181? 
1020 im 1 0 4 0 
CST 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
0 0 0 
0 1 0 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 0 3 0 
1 0 3 1 0 3 2 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
6 f 4 
712 7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
17 
4 
1 
3 
£ 4 1 
1 
1 
8 4 1 
8 4 1 
8 4 1 
1 
1 
5 8 3 
4 1 5 
6 8 4 
6 9 2 
. 2 4 8 4 7 5 
France 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 4 7 1 8 1 1 
5 6 1 2 2 1 
3 7 1 1 3 9 
7 1 7 4 3 2 
. 1 6 6 16 
1 9 3 1 5 6 
. 4 5 ETOFFES 
import 
QUANTITÉ 
Nederlend D™tech'end 
2 
I 
5 3 6 12 4 5 1 
5 3 7 2 9 0 6 
3 1 4 7 3 8 
6 2 5 6 8 1 6 
a 
I 63 3 7 4 2 7 2 9 
/ ART. BONNETERIE =LASTI0UE GUMMIELAST. U . KAUTSCHUK. GEWIRKE 
2 2 9 
2 4 0 242 
312 4 3 1 
56 
1 
8 9 1 0 
2 
2 
1 
. β
1 4 5 
1 87 
24 
11 
79 7 
4 5 4 
34 3 
2 3 5 
159 
102 
8 
75 
1 8 9 j 8 5 
ÌOÓ 4 1 
2 2 3 3 1 
15 6 
1 
2 
5 7 
5 1 
5 
5 
3 
. 5 1 CHAPEAUX 
HUE TE UN 
4 3 
4 
3 
2 9 
13 
4 
6 6 
2 
• H O 
9 0 
2 1 19 
17 
a 
­
. 5 2 CHAPEAUX 
HUE IE U . 
16 
2 
2 
11 2 1 6 
1 
15 
4 
17 
7 
6 
3 0 9 
2 4 7 6 3 
26 
17 
28 
a 
a 
8 
7 
β( 
7 
. 5 3 CHAPEAUX H UE TE , t 
2 5 2 
117 
4 3 
9 8 
4 9 6 
4 1 
5 
2 3 
1 5 
12 
3 
7 1 
1 
2 
1 9 
1 1 
35 
4 
5 5 
5 85 
3 0 2 
0 0 7 
294 
155 
65 
9 9 
4 
2 
1 2 
2 0 ' 
19C 
1 ' 
1 ' 
-i 
a 
. 43 
, . ; . , . . , . 4 
. î 5 . . . • 
5 2 8 9 
7 2 3 1 
i 58 
> 54 
1 4 9 
) . 4 
FABRIOUES AVEC 
4 1 4 0 
26 7 
1 4 7 
37 6 0 1 1 7 
6 17 
< 
1 4 
12 1< 
a 
< 23 3 
a 
. 1 . . . 4
, 86 
23 9 
' 5 7 9 
411 > 168 
9 73 
9 4 4 
( 
96 
a 
Italie 
3 1 4 
190 
1?2 102 
. ? 
23 
10 
18 5 
1 3 4 
17 
a 
6 7 
, 2 
. . . 114 
1 
. a 
­
2 1 2 
16B 
44 
43 
26 
1 
1 
CLOCHES EN FEUTRE 
) ANDERE KOPFSEDEO 
3 
. 1
14 
! 3 
) ? 1 
! 2 0 
TRESSES OU 
I I 
* 
ι: 
UNGEN AUS F I L Z 
! 3 0 
1 
2 
) 3 
1 6 6 
1 1 
3 
2 [ 
. 
• 
5 1 
37 
14 
3 14 
" 
BANDES 
ANO. KOPF BEDECKUNI 
8 
. 1 
9 
! 7 7 
. 4
■ 
. 1
• 1 
) 5 1 
' 4 4 î 7 
! 5 4 
t 1 
B 
B 
l 
BONNETERIE OU KOPFBEDECKUNGEN 
3 5 
1 
3 4 
f 4 1 
3 0 
1 
• a 
a 
. a 
« • . a 
. a 
S 
. 1
1 
. 1 3 
• i 
) 1 5 5 
1 3 9 
1 15 9 
? 
5 
2 
; 4Γ 
71 1 ' 
t 
-t 
ι 
13 
a 
a 
ASSEMBLEES 
. . 1 . 1 , . . • 3 
1 ? 
1 1 
. ­
, E N , GEFLOCHTEN 
7 
a 
1 
. 96
1 
8 
3 
16 
ï 
1 3 5 
1 0 5 31 
• 13 9 
.118 
ì a 
. 
:ONFECTIONNES 
, GEWIRKT 
2f 
51 
?: 
71 l i 
23 
34 
26 f 
171 
9 ' 
34 
η 3 i 
177 
21 8 
. 2 7 4 
19 
5 
1 7. 
1 4 
U 
1 
7 
a 
1 
2 
2 
. . 10 
4 
3 1 
3 4 2 
6 2 9 
4 3 1 
148 
85 
38 
50 
. . . . . . . . . 1
­3 
. 3
. . 1 . . 1
14 
2 
10 
5 
. 7
43 
26 
17 13 
5 
4 
URSPRUNG 
ORIGINE 
10 ] 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 C05 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 6 0 3 a 
04O 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 9 
2 0 4 4 0 0 
4 0 4 6 2 4 
7 3 2 7 4 0 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?2 
0 7 6 
0 4 2 
4 1 2 
720 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 β 0 3 0 
0 3 4 0 3 6 
C38 
0 4 2 
0 4 8 0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
6 6 4 
712 
7 7 0 
72Θ 
7 3 2 
736 7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
EXTRA­CE CLASSF 1 
AELE CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E H 
•HAROC 
ETATSUNIS 
CANADA ISRAEL 
JAPON HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 ■A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
YDUG3SLAV 
F T A T S U N I S 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNF 
MEXIOUE C H I N F R.O 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? • EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV R . D . A L L E H 
P0L3GNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
INDE 
T I H O R . H A C 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
WERTE 
EG­CE 
1 5 4 
56 
3 1 73 
? 
24 
1 
l 1 2 
2 
1 
13 
10 3 
2 
2 
l 
3 
2 
1 
2 2 
3 
1 
1 5 
14 
12 
2 
1 
1 
0 7 7 
1 5 0 
4 0 6 
3 3 2 
3 
1 4 0 
53 0 
9? 4 
7 8 4 2 7 9 
6 4 8 
9 3 1 
6 1 2 
10 
4 6 6 as 15 
?7 
13 
13 
3 3 2 3 
51 8 
19 3 4 8 
6 7 2 4 
8 1 7 
5 1 6 
3 0 1 
8 6 4 
1 9 6 
40 3 
23 3 4 
2 0 1 
1 2 0 
118 
4 7 8 
5 8 7 
1 8 0 
4 2 3 
3 1 5 
2 9 
U 
4 8 1 
5 0 4 
9 7 7 
9 6 4 
9 7 0 
1 
11 
2 3 5 47 
4 9 
54 
7 1 2 
3 5 
2 8 6 
14 
28 
11 
36 
5 4 7 
0 9 4 4 5 4 
3 8 6 
3 2 8 
52 
1 
1 16 
7 0 3 
5 2 6 
1 = 0 
4 5 9 
2 7 2 
7 0 8 
6 9 
4 1 
63 14 
1 4 5 1 8 2 
15 
4 5 12 
14 
12 
1 3 8 
4 4 
14 
2 1 7 
2 6 
3 6 5 
4 5 
3 0 7 
6 6 5 
1 4 9 
5 1 5 
7 9 ? 
1 5 3 
4 5 8 
France 
15 
8 
6 
5 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
2 
2 
1 4 9 
4 1 6 
6 5 6 
7 6 5 
! 3 3 9 
9 6 2 
a 
2 3 7 33 
864 5 7 1 
190 
10 138 
1 4 
3 
. . 7 
73 
. 2 3
6 
1 
1 6 2 
7 0 6 
4 5 6 
4 7 4 
3 3 2 
3 0 
? 
a 
3 
, 27 83 
9 
. . . 2
1 2 6 
113 
13 
12 9 
, • 
4 
. 7
5 7 3 
1 9 
2 
2 
16 
6 2 ? 
5S5 37 
3 0 
10 
6 
. 2 
a 
5 0 6 
8 
3 9 4 
1 3 6 
23 
6 
2 
12 
7 
4 . , , a 
2 9 
4 4 
. ? 
. 4 0 
. 7 
2 ? 9 
0 4 4 
185 
11 S 
4 7 
64 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
6 9 7 9 
3 4 0 7 
2 5 7 9 
2 8 3 3 
. 1 1 7 
6 8 1 
52? 
. 4 1 6 
2 7 0 3 1 7 
4 4 
. 1 5 5 
1 
l î . 1 
IB 
45 
4 3 
2 
1 8 0 9 
1 5 2 5 
2 8 4 
2 6 3 
2 0 0 
3 
1 9 
1 1 0 
. 2 0
7? 1 9 5 
1 0 
2 
? 
i 
4 0 6 
3 8 7 
19 
19 
14 
Ì 
97 
. 15 
19 1 7 1 
1 
10 
. ?
4 
3 26 
3 02 24 
19 
U 
3 
. ?
3 75 
a 
97 
4 1 3 
3 1 6 
3? 
. 1
2 
5 
? 
, 3
a 
, 4 0 
. 14
? 
. 15 
19 
1 3 3 7 
l 2 0 0 
1 3 6 
97 
41 
33 
Nederlend 
2 1 838 
7 0 1 9 
5 2 0 1 
I l 9 2 1 
10 2 899 
BZT­NOB 
4 0 
294 
2?( 
209 
57 
19 
l ! 
2 6 
8 7 6 
771 105 
84 
7 8 
8 
13 
BZT­NDB 
278 
1 0 4 
. 3 6 7 
138 
76 
16 
2 
10 
9 9 9 
8S7 
11? 106 
95 
. 6 
BZT­NDB 
I S 
19 
27 
163 
11 
6 2 
. 7 
12 
3 2 7 
2 2 3 1 0 4 
87 
75 7 
. . 1 0 
BZT­NDB 
3 5 8 
4 4 4 
. 4 5 1 
9 0 1 
26T 
1 2 
6 
10 5 
1 
9 
a 
a 
?5 
5 9 
2 . 4 6 till 
2 5 9 3 
2 0 5 4 
5 3 9 
3 6 3 
2 9 0 105 
Deutschland 
(BR) 
1 0 5 33 
13 52 
19 
6 0 . 0 6 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
6 5 . 0 3 
1 
1 
6 5 . 0 4 
1 
6 5 . 0 5 
2 
3 
7 
6 
1 
1 
5 0 7 
3 9 9 
5 54 
2 1 6 
? 
6 5 1 
8 9 2 
163 
157 
7 6 0 
. 8 34
1 7 6 
9 9 ? 36 
, 4
13 
10 
. . 87 
6 3 70 
55 
16 
6 4 5 
9 1 4 
7 3 1 
3 9 3 
7 1 5 
3 3 8 
. • 
SOI 
11 9Θ 
. 1 8 1 
4 2 
4 0 4 
3 0 0 
18 6 
8 6 5 
0 9 1 
7 7 4 
7 7 0 7 4 6 
4 
122 
?0 
34 
8 0 5 
2? 
2 0 3 
12 
?5 
4 
2 5 9 
9 8 1 27a 
2 4 6 2 3 0 
3 2 
. • 
7 4 5 
5 3 6 
8 2 
0 1 9 
311 6 8 
2 4 
51 14 
1 1 5 1 6 9 
4 
44 
14 
12 
?9 
1 5 4 
24 2 2 6 
il? 
8 7 5 
3 8 2 
4 9 3 
0 6 2 
6 8 4 
2 4 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
4 6 0 4 
3 9 0 9 
3 4 1 6 
5 9 7 
. 23 9 7 
1 9 9 
9 6 
20 1 2 8 6 
1 5 5 
1 6 2 5 1 
1 8 
a 
. . 23 311 9 
. ?
1 
2 3 2 5 
1 6 0 0 
7 2 5 7 0 0 
3 7 1 
? 4 
2 3 
1 
1 2 2 
1? 
4 3 
1 
11 
2 
8 5 
26 5 9 
5 8 56 
1 
• 
13 
11 
2 
2 2 5 
4 0 
3 
2 0 1 
7 5 
a 2 
3 
3 
6 1 
. 16 
. . 
3 9 
10 
6 3 1 
4 6 9 
162 1 5 2 
91 10 
Ci Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siebe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Clessement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
italia 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EG­CE Franca Belg.­Lux. Nederlend Deutschland 
(BR) 
Italie 
1032 
1040 
CST 
001 
002 
003 
0C4 
005 
022 
4C0 
732 
1000 
181? 
1020 
1021 
1030 
1040 
CST 
OOl 
002 
0C3 
004 
0C5 
022 
026 
030 
032 
034 
036 
03B 
042 
048 
050 
056 
058 
062 
400 
404 
620 
720 
732 
736 
740 
1000 
1010 
ioti 
1020 
1021 
1030 
m 
1040 
CST 
001 
881 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
042 
058 
0Í2 
400 
404 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
1OO0 
1010 
1011 
10 20 
1021 
1030 
1040 
CST 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
41 1 1 25 14 
3 4 1 . 5 4 BANDES POUR GARNITURE I N T . COIFFURES 
BAENDER ZUR INNENAUSSTATTUNG 
11 
21 
3 
U 
6 
5 
15 
53 
125 
50 
75 
74 
6 
1 
6 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
11 
3 
3 
3 
1 
3 
12 
1 
1 
4 
16 
10 
6 
6 
1 
4 
14 
I 
4 
3 
9 
4 1 
77 
23 
54 
53 
4 
1 
8 4 1 . 5 9 AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES 
A N D . HUETE U . K O P F B E D . , AUCH AUGESTATTET 
111 
21 
22 
4 4 9 
298 
278 
35 
16 
22 
2 
3 
16 
2 4 2 
1 
7 
3 
5 
33 
3 
1 
47 
78 
4 
114 
812 
901 9l5 
733 
313 
122 
55 
2 1 9 
94 
3 6 
2 
IO 
70 
10 
16 
3 9 9 
3 2 0 
7 9 
7 0 
37 
8 
13 
8 
ni 
72 
29 
144 
114 
30 
21 
16 
6 
4 2 
2 
33 
3 6 3 
162 
20? 
165 
74 
35 
6 3 
1 0 
171 
114 
14 
22 
1 
2 
15 
1 7 9 
4 6 
30 
1 
6 8 
7 7 0 
2 5 3 
5 1 7 
399 
145 
7 0 
7 
5 1 
25 
26 
1 7 8 
a 
2 
3 0 
16 
5 
78 
1 0 5 
4 1 
5 
4 8 7 
a 
a 
8 
1 
3 1 
4 
2 0 
1 
24 
4 4 4 
1 1 1 
3 3 4 
3 2 8 
2 0 9 
1 
5 
. 4 
8 4 3 
2 8 4 
5 5 9 
523 
4 9 5 
a 
3 6 
95 
233 
44 
1 
116 
a 
55 
5 
1 
1 
19 
3 
a 
7 
33 
4 
2 
13 
633 
373 
260 
245 
171 
6 
9 
538 
63 
457 
a 
20 
6 
10 
1 
136 
61 . 30 
25 
a 
5 . a 1° 1 4 
2 
5 
58 
1 432 
1 0 7 7 
355 
301 
153 
23 
30 
8 4 2 . 0 0 C O L I S POSTAUX 
POSTPAKETE 
8 4 2 . 0 1 P E L L E T E R I E S OUVREES / CONFECTIONNEES 
WAREN AUS PELZFELLEN 
136 
145 
3 9 
104 
87 
33 
5 
ιo 
6 
15 
5 
10 
12 
2 
3 
13 
17 
6 
64 
70 
5 
7 
8 6 
4 8 
2 0 
8 0 
19 
5 
15 
5 
8 4 1 . 6 0 VETEMENTS / GANTS / ACCESS. EN CAOUTCHOUC 
B E K L E I D . USW. A . WEICHKAUTSCHUK 
Ί 5 
6 7 6 
187 
52 
1 347 
10 
1 
3 
237 
2 9 4 
46 
53 
177 
10 
Β 
7 
10 
42 
7 
11 
116 
4 6 8 3 
2 2 8 0 
2 4 0 5 
2 2 5 8 
1 5 9 7 
3 9 
107 
. . 
1 
4 
4 
9 
1 
8 
a 
. a 
10 
. 42 
40 4 
1 
. 1
21 
. . a 
3 
9 
. . 3 
1 
136 
5? 
84 
78 
41 
7 
. a 
3 
2 8 4 
1? 
61 
7 7 
56Õ 
a 
1 
8 
2 0 9 
14 
13 
35 
2 7 
3 
a 
3 
1 
3 
17 
3 3 1 
4 3 5 
8 9 7 
861 
5 6 9 
9 
27 
14 
29 
6 
5 
. 3 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OOl 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
î o i o 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
ÎPOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1C31 
1037 
1 0 4 0 
n o i 
0 0 7 
c o i 
Π04 
0 0 5 
n?? 
ο i ο 
0 3 4 
0 7 6 
0 1 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 3 
73 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 9 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
J A " 0 N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y0UG3SLAV 
GRECE U . R . S . S . 
R . D . A L L E M 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
AFGHAN 1ST 
CHINE R . P 
JAPDN 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ Ç E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
F R AN C F 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . O . A L L E M 
TCHFCOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
SINGAPOUR 
C H I N F R .P 
COREE SUD 
JA»ON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
1 
2 
3 
1 
1 
14 
8 
6 
5 
2 
3 
1 
1 
2 
1 
13 
7 
6 
5 
3 
6 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
2 6 3 
6 0 
3 3 7 
16 
7 7 
4 8 
3 1 
1 2 6 
2 1 8 
9 4 1 
5 4 2 
3 9 9 
3 8 5 
4 1 
10 
4 
7 5 4 
1 9 3 
1 7 1 
76 2 
8 1 2 
2 3 6 
1 1 0 
7 8 1 
0 3 1 
15 
2 3 8 
2 3 1 
8 5 0 
12 
1 0 1 
3 2 
23 
2 0 
2 3 7 
1 2 0 
13 
55? 
3 8 7 
11 
2 57 
9 9 3 
6 9 4 
2 9 9 
3 5 8 
5 0 4 
3 0 5 
. 1 
6 3 6 
0 4 6 
3 1 5 
7 7 0 
7 7 9 
1 6 3 
6 1 7 
7 4 
24 
10 
9 0 7 
4 7 6 
6 1 
79 
2 6 6 
7 9 
16 
10 
19 
1 5 1 
14 
2 9 
3 3 1 
2 6 8 
0 7 3 
195 
9 4 6 
6 3 3 
96 
1 5 ? 
36 
14 
22 
18 
10 
3 
1 
3 9 9 
6 1 2 
3 4 2 
7 9 6 
6 6 5 
5 4 9 
57 
15 
1 9 9 
1 6 5 
5 1 9 
7 4 8 
4 7 5 
. 2 
91 
6 
5 
1 5 
3 
14 
? 
1 3 6 
1 1 7 
1 9 
1 9 
3 
• ■ 
1 8 
1 9 
1 0 0 2 
7 5 7 
1 9 8 
1 0 
3 
1 
7 
7 
. 3 7
• 2 
l 
. . 5 0
7 3 
9 
1 6 
2 6 
. I B 
2 2 1 1 
1 7 9 7 
4 1 4 
3 6 7 
2 1 6 
3 0 
. . 17
3 6 
1 7 7 
1 2 2 
7 9 
4 7 4 
. 1 
1 
1 5 4 
22 
. 8 
6 0 9 
• . . . 3 
a 
5 
6 8 
1 7 6 2 
4 1 4 
1 3 4 8 
1 3 3 4 
6 31 
5 
9 
36 
14 
7? 
19 
10 
7 
1 
1 5 Î 
19 
2 4 2 
1 9 0 
1 6 0 
. 1
13 
14 
2 5 
47 
a 
5 7 1 
BZT­NDB 6 5 
23 3 
2? 
6 
2 4 4 
4 1 
3 5 
11 
13 14 
7 1 1 0 0 
5 4 7 0 
17 3 0 
16 3 0 
3 5 
a 
BZT­NDB 6 5 
1 1 9 19? 
8 0 
5 1 
512 9 3 6 
1 5 0 2 8 2 
8 5 3 3 4 
2 7 2 
1 
t 9 
2 
1 
7 10 
9 
? 4 7 
a 
. 2 0 
16 7 
18 76 
1 20 
. 
l 1 7 7 
5 
18 54 
1 0 3 0 2 2 6 4 
83 ! 1 4 9 0 
1 9 7 7 7 1 
1 4 1 7 0 7 
9 7 3 6 3 
2 0 6 0 
a 
l 
36 7 
BZT­NDB 40 
4 3 8 2 7 3 
3 1 
4 6 1 
a 
2 0 5 1 6 8 
14 8 
1 0 2 0 2 4 0 
> 1 
! 2 
1 
3 0 2 0 0 
î 9 
3 9 ? 
1 1 
106 171 
1 
2 2 0 
9 6 
1 23 
l 1 8 
1 0 5 
4 
1 3 2 
2 9 
38 
9 
3 
l 
1 
• T 
• 9 
• V 1 1 4 
9 
6 
L 49 
1 1 7 3 7 
9 9 0 9 
1 8 2 3 
! 7 9 8 
V 4 4 4 
1 17 
7 1? 
BZT­NDB 
BZT­NOB 4 3 
2 T 0 
3 0 6 
I 
1 3 1 0 4 
7 6? 
3 1 2 7 
a 
a 
7 b 
î 37 
10 
1 10 
1 1 7 
. 0 7 
. 0 6 
1 
2 
1 
8 
4 
4 
3 
1 
. 1 3 
1 
l 
4 
3 
1 
1 
. 0 3 
4 
3 
1 
1 8 5 . 
3 4 5 
2 ? 4 
3 1 
7 
28 
20 
7 0 3 1 
1 7 4 15 
5 7 4 6 0 
2 8 9 12 
2 8 5 4 8 
2 7 2 4 8 
28 2 
9 . 
4 . 
3 5 5 88 
9 3 ? 
1 0 1 . 
3 1 2 
6 ? 3 
4 7 9 1 4 0 
8 18 
7 4 24 
0 2 0 a 
6 1 
2 0 1 13 
2 1 9 3 
6 8 7 6 7 
12 
9 9 
3 8 
10 1 0 
9 7 4 6 
5 2 14 
4 
5 3 7 
1 6 9 14 
3 3 
1 6 7 
7 0 6 7 8 ? 
1 7 2 4 0 2 
5 3 4 3 8 0 
7 9 6 3 4 7 
6 4 7 181 
1 8 1 14 
* · 5 5 7 19 
48 8 5 4 
7 7 6 47 
1 2 0 162 
2 8 4 
6 2 
4 3 840 
6 7 4 
2 0 
5 2 
5 0 3 2 0 
1 1 0 32? 
2 0 
43 19 
1 5 5 2 2 5 
7 0 
1 1 
. 19 
10 2C 
3 2 
1 2 6 
1 5 5 4 8 
6 0 7 2 9 6 2 
4 3 9 1 3 4 2 
1 6 8 1 62C 0 6 9 1 562 
6 3 8 8 6 6 
5 4 19 
4 5 3 9 
2 8 ' 
9 H 
9 5 
3 1 ' 
16 
5 
Γ 
16 
1 1 
4 8 ' 
6 6 ' 
4 6 
> 5 2 3 
! ? I 7 
l 79 
70 
. ; 6 7 
l 6 
< > ? 
) . i 1 
V 9 
! 
C) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
. 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5C8 
5 24 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 24 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Isio 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
m 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1971 — Janvier-
M E N G E N 
EG-CE 
2 
1 
842 
(51 
esi 
t 
1 
l i 
ι 
2 
ι 2 
3 ϊ 
25 
10 
4 
4 
2 
1 0 7 
3 
188 
188 
117 
2 
53 
24 
118 
45 
2 0 3 
6 
2 
1 
I O 
17 
2 
144 
260 
44 
2 
11 
1 1 1 
5 
2 
2 02 
4 6 4 
512 
9 5 3 
7 1 6 
7 9 
5 8 7 
3 
6 5 1 
France 
26 
11 
13 
38 
5 
1 4 8 
19 
1 2 9 
4 4 
6 
6 0 
2 
25 
Décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
7 
. , 1 3 
. 2 2 
3 
1 
1 
. „ 
a 
. „ 
Β 
2 
11 
. 1 
a 
1 
94 
6 1 
34 
10 
4 
14 
IÓ 
Nederlend 
3 
. 19 . 19 1 
23 
? 
45 
7 
3 
6 
. . ? 1 
a 
1 
a 
. 6 26 
1 
. 25 
3 4 6 
1 4 5 
2 0 1 
55 
10 
35 
a 
112 
. 0 2 P E L L E T E R I E S F A C T I C E S 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
KUENSTLICHE PELZWERKE U . WAREN 
383 
20 
6 
47 
23 
5 
3 
3 
4 
3 
1 
17 
i 
521 4 Í 9 
4 2 
4 0 
17 2 
1 
. 0 0 C O L I S 
11 
16 
34 
15 
2 0 
18 
2 
1 
1 
104 
3 
4 
. 1. . . . . . . ■ 
1 1 3 
112 
1 
1 
1 
. • 
POSTAUX 
POSTPAKETE 
, a 
• . . , . a . , • 
. . ­. . . . . . . . 
. 0 1 CHAUSSURES 
SCHUHE AUS 
6 1 4 
5 6 7 
5 7 4 
7 7 9 
573 
122 87 
1 0 8 
142 
7 
3 0 
3 3 9 
3 0 3 
7 2 3 
4 7 
106 
473 
2 1 2 
133 
?32 
122 
98 
5 
23 
U 
39 
6 9 
158 
1 8 9 
2 9 3 
7 5 7 
9 5 4 
1 0 6 
847 
1 3 7 
6 9 5 
3 6 4 
1 
102 
3 5 0 
3 
6 
4 
2 
1 
. 28 
74 
3 2 2 
8 0 0 
73 
28 
. . . 13 2 6 
7 
. 4 7 199 
6 0 2 
4 0 
1 3 7 
1 1 9 
9 8 
5 
2 . , 15 3 9 
1 4 8 
2 1 5 
5 5 4 
5 9 3 
2 2 4 
3 6 8 
2 9 8 
1 1 4 
9 1 1 
1 
102 
1 6 0 
4 
2 
. 11 
2 
3 
3 
a 
. . a . • 26 
19 
7 
7 
3 
a 
■ 
EN CAOUTCHOUC 
KAUTSCHUK 
1 7 2 4 
. 5 7 4 
1 4 8 
1 4 1 0 
1 
26 
2 1 
. . 1 1 
u 3 
. 5 8 3 6 
3 3 5 
4 1 
44 
3 
. . 1
. 22 . 3 9 
9 8 
125 
4 7 2 2 
3 856 
8 6 6 
104 
5 1 
223 
. 5 4 0 
1 0 6 2 
1 9 4 
2 9 0 
I 4B2 
15 
1 
10 
ï . 76 22 
13 
. 1 
a 
96 
10 
2 
. a 
a 
8 
3 9 
11 
1 9 
220 
218 2 1 9 
3 9 9 3 
3 0 1 7 
9 7 6 
3 6 6 
1 0 3 
5 0 0 . . 1 1 1 
3 
8 
1 
1 
20 
13 
6 
3 
2 
1 0 1 
2 
167 
1 8 4 
55 
26 
17 
6 7 
3 2 
185 
a 
1 
1 
15 2 
1 2 9 
2 5 5 
3 1 
a 
4 
4 3 
3 
1 
1 7 0 
7 8 4 
2 3 4 
5 5 0 
5 8 5 
56 
4 6 9 
a 
4 9 6 
164 
12 
20 
2 1 0 
197 
13 
13 
10 
69 7 
3 4 2 
. 9 2 1 
> . 8 8 1 
29 
5 9 
48 
1 4 1 
6 
26 
2 4 6 
2 4 4 
6B1 
4 7 
a 
2 2 9 
145 
3 1 
4 9 
a 
. 6 
2 
. 10 100 
7 4 0 
7 3 3 
7 6 1 
1 9 3 
8 4 1 
3 5 2 
2 8 0 
4 1 5 
6 0 8 
. 4 6 4 
Italie 
import 
UR 
C 
0 4 2 
0 4 6 
2 0 4 9 
0 5 0 
1 4 0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
3 06 2 
0 6 4 
1 0 6 6 
3 0 6 B 
0 70 
2 0 4 
3 9 0 
2 4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
i 5 0 8 
2 5 2 4 
2 5? H 
6 0 4 
6 1 6 
3 6 2 0 
6 2 4 
6 6 4 
i 7 2 0 
9 2 1 0 0 0 
53 1 0 1 0 
39 1 0 1 1 
2 2 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
9 1 0 3 0 
1 1 0 3 2 
Β 1 0 4 0 
1 1 OOl 
5 oo? 0 0 3 
2 1 OO'. 
1? 
13" 
13 
2' 
1< 
■ 
4 ' 
1 
1 ' 
1 
4 
2 ' 
9 
4 5 
16 
28 
8 
1 
1 2 
7 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
) 1 0 0 0 
7 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
i 0 0 2 
5 0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
. 0 2 2 
> 0 2 8 
l 0 3 0 
l 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
! 0 3 8 
0 4 2 
1 0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
1 0 6 0 
• 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
t 4 0 0 
l 4 0 4 
6 1 6 
7 2 0 
7 2 8 
» 7 3 2 
, 7 3 6 
î 7 4 0 
3 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
; ion Ì 1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
i 1 0 4 0 
SPRUNG 
RIGINE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAR3C 
R . A F I . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
INDE CHINE R.P 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A D N 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVFGE 
FINLANOE 
DANEMARK 
S U I S S F 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R.P 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H α N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
3 
3 
14 
l 
1 
2 
4 
3 
1 
1 
62 
16 
45 
31 
3 
3 
10 
2 
3 
2 
21 
5 
3 
41 
1 
1 
1 
5 
2 
4 
91 
72 
19 
9 
2 
7 
2 
6 9 6 
7 0 
1 3 5 
5 1 7 
6 9 0 
7 9 
1 6 6 
7 0 2 
3 5 0 
7 7 4 
6 8 2 
5 8 
16 
1 1 
6 8 3 
5 4 6 
2 0 
6 2 8 
2 9 1 
3 4 8 
12 
95 
2 0 2 
1 9 6 
3 1 
8 7 5 
4 85 
8 1 3 
6 7 3 
0 9 3 
5 7 2 
8 9 1 
2 4 
6 8 9 
3 1 5 
1 8 6 
2 6 3¡§ 6 1 
12 
13 
2 3 
4 2 
12 
1 1 8 
10 
1 0 
3 2 2 
9 8 5 
3 3 7 
3 0 4 
1 4 4 
19 
1 3 
3 3 
55 
24 
14? 
9 1 
5 0 
4 1 
33 
8 
7 
1 
2 5 2 
0 1 7 
3 7 4 
1 1 2 
5 2 1 
2 2 5 
2 1 8 
3 4 3 
2 3 8 
16 1 6 5 
2 4 1 
1 3 5 
6 6 0 
1 7 1 
7 8 
3 9 3 
2 4 8 
1 7 2 
3 0 5 
89 
181 
12 
1 2 4 
2 4 
27 
1 1 0 
2 1 5 
4 1 8 
2 7 2 
3 3 0 
7 1 7 
2 7 4 
4 4 3 
9 9 5 
2 1 6 
0 5 3 
2 
1 9 3 
3 9 6 
France 
26 
. 1 4 3 8 
3 6 0 
17 
2 9 
a 
58 
4 6 
3 2 9 
. 1 5 
4 
2 8 9 
1 5 1 
2 
68 
3 
12 12 
4 5 Í 
19 
8 
5 0 
3 2 7 8 
6 0 1 
2 6 7 7 
1 5 3 2 
2 4 6 
6 1 6 
15 
5 2 9 
a 3 
7 2 
6 
5 
. . . 11 . 1 0 9 . 10 
2 3 4 
3 9 
1 4 5 
1 2 5 
16 
9 
11 
33 
55 
2 4 
14? 
9 1 
50 
4 1 
33 
3 
7 
1 
. 77 
2 4 2 
1 5 8 7 
8 8 9 3 
1 2 2 
1 0 1 
. . 2 6 8 
6 2 
8 
. 3 2 2 0 5 
5 8 8 
3 2 
7 6 
86 
1 8 1 
11 18 
2 
. 2 9 4 3 
3 7 1 
3 4 3 
5 6 1 
13 7 4 1 
1 0 7 9 8 
2 9 4 3 
7 5 4 
2 9 3 
1 1 4 1 
2 
1 9 2 
1 0 4 8 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
5 6 
a 
1 
112 
51 
. 5 0 3 
95 
2 4 
27 
, . a 4 
2b 
a 
. 12 57 
. 1 9 
. . 8 
2 6 9 7 
2 0 9 1 
6 0 7 
3 2 0 
6 7 
80 
. 2 0 6 
3 7 0 
. 15 
31 
2 
22 
. 1 
4 4 2 
4 1 7 
25 
24 
23 
. • 
5 3 4 7 
. 1 4 8 4 3 6 1 
3 554 4 
3 7 
4 7 
. 14 
2 
25 
3 
. 4 4 33 
3 3 5 
28 
28 
2 
a 
. a 
a 
. 4 0 . 8 0 
1 5 4 
1 9 7 
1 1 8 1 7 
1 0 7 4 5 
l 0 7 2 
2 1 1 
95 
3 5 1 
. 5 1 0 
Nederland 
6 
3 
2 
1 
B Z T ­
B Z T ­
B Z T ­
2 
1 
3 
9 
8 
1 
9 0 
15 
145 
25 
249 
6? 
4 2 2 
6 0 
5 0 ? 
84 
57 
sa a 
, 9 30 
a 
4 
1 
a 
a 
48 
3 0 7 
16 
. 4 1 
1 7 8 
7 4 2 
4 3 6 
7 6 8 
166 
3 8 2 
. 2 8 6 
NDB 
4 8 
23 
. 74 11 
4 
12 
8 
, . 11 
. . 194 
1 6 2 
3? 
3 2 
16 
a 
• 
NDB 
NDB 
9 2 7 
3 9 3 
a 
0 8 3 
8 6 9 
27 a 32 
, 5 2 
148 
96 
9 
1 
2 
. 82 9 
1 
. a 
a 
8 
27 
16 
21 
4 7 4 
3 2 5 
3 5 7 
9 3 6 
2 7 2 
6 6 4 
8 1 7 
2 2 9 
7 3 6 
. 111 
Deutschlend 
(BR) 
3 
2 
13 
1 
4 
3 
1 
48 
9 
3 9 
28 
3 
2 
8 
4 3 . 0 4 
1 
1 
1 
6 4 . 0 1 
12 
3 
25 
1 
4 
1 3 
55 
4 1 
13 
8 
1 
4 
5 1 7 
5 0 
9 8 7 
9 3 4 
8 5 2 
• 6 6 4 6 0 0 
6 9 5 
6 1 2 
2 2 6 
■ 
■ 
7 
3 7 3 
3 3 ? 
18 
5 5 0 
2 6 6 
2 7 1 
• 32 4 1 4 
1 4 9 
22 
7 7 2 
9 6 9 
4 9 0 
4 7 9 
1 7 1 
0 0 7 
7 3 9 
■ 
5 6 9 
0 4 8 
1 1 6 
β 
. 7 0 24 
. 4 78 
78 
11 
8 
10 
• 3 6 5 
2 4 ? 
1 2 3 
1 1 3 
BO 
10 • 
6 2 7 
5 3 1 
6 3 5 
. 2 0 5 
60 
1 6 8 
1 5 9 
2 3 6 
1 0 1 4 6 
0 0 8 
9 5 2 
59Β 
1 7 0 
a 
1 4 9 
1 9 9 
9 4 
2 0 0 
1 
. 1 
5 2 
11 
12 
1 5 1 
4 2 8 
4 2 4 
1 2 2 
3 5 6 
9 9 8 
3 5 9 
0 0 7 
5 5 1 
7 0 6 
ΐ 6 4 5 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
7 
5 
1 
β 
1 7 8 
■ 
1 
39 
• 8 4 3 
■ 
1 
■ 
8 
7 
. 6 9 
8 
. • 21 12 
1 
4 
1 3 6 3 
8 8 9 
4 7 4 
30? 
8 6 
7 4 
9 
9 9 
8 4 9 
3 4 
• 193 
Β 
6 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
. • 1 0 8 7 
I 0 7 S 
1 2 
10 
ς 
Β 
2 
3 5 1 
16 
13 
81 
12 
5 
4 
2 
. 11
15 
, 4 2 
„ 
a 
6 
5 4 
9 
a 
, a 
, 4 6 
3 
. 13 
6 5 
2 6 
9 3 
8 6 7 
4 6 1 
4 0 6 
2 0 6 
4 8 
1 1 9 
. 8 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST sieb· am Ende diesis Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: ri correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 54 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
im im 1 0 3 1 lass 
CST 
0 0 1 
881 0 0 4 
0C5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
7 3 2 7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
10O0 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 2 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1971 — Janvler­
M E N G E N 
EG­CE France 
6 5 1 . 0 2 CHAUSSURES 
13 
2 
2 
4 
4 4 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
4 
4 
9S 
6 1 
12 11 
1 
12 
7 
8 5 1 
8 5 1 
1 
1 
8 5 1 
Décembre 
Belg 
TONNE 
­Lu«. Nederland 
A SEMELLES 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) Italia 
EN C U I R / C A O U T / P L A S T 
SCHUHE M.LAUF S O H L . A . L E D 6 R / R A U T S C H / K U N S T S T . 
1 0 6 
6 4 5 
6 8 1 
7 5 0 
4 0 0 
5 1 9 n 9 5 8 
7 5 
192 
6 3 3 
7 9 8 
2 4 
5 3 0 
3 4 9 
4 0 8 
6 
3 3 
4 7 8 
902 
0 4 4 
7 3 5 
9 0 0 
2 5 3 95 
1 3 1 53 
2 1 
4 
23 
6 7 
28 
3 
6 3 3 
8 2 3 
95 
4 9 
6 1 7 
3 7 5 
23 
3 4 4 
62 
2 3 2 
1 9 7 
5 8 9 
5 
Θ55 
579 Ht 
7?| 
133 
96 
6 9 0 
1 
5 
12 
6 5 
1 
2 
1 
3 9 9 
2 1 6 
0 2 1 
3 3 4 
82 2 
25 
9 
1 7 5 
2 9 
6 3 6 
15 
4 1 l 
1 0 Î 
2 9 7 
2 6 1 
151 
2 2 7 
6 
8 9 
1 3 1 
14 
2 
23 
. a . 1 4 5 
97 
28 
5 56 
3 6 0 
2 0 
1 0 4 
4 7 
1 4 7 
9 9 2 
3 5 3 
138 
9 7 0 
1 6 9 
1 7 7 
3 1 3 
8 4 5 
1 3 2 
9 0 1 4 7 
. 0 3 CHAUSSURES 
SCHUHE AUS 
1 9 55 
1 5 4 
175 
3 8 8 
9 7 
17 
2 1 
9 
3 1 
9 7 4 
7 9 2 
182 
1 4 8 
1 3 1 
3 2 
2 
1 
1 2 3 
1 5 0 
2 5 2 
Β 
5 
1 
5 
4 
5 5 2 
5 2 6 
2 6 
2 0 
15 
4 
2 
. 0 4 CHAUSSURES 
SCHUHE H I T 
73 
18 12 
2 1 
5 7 
5 5 6 
7 7 4 
8 
86 1 1 
7 6 
6 9 6 
1 7 9 
517 
6 4 4 
9 8 
2 
7 7 4 
1 
1 
î 
7 
4 0 
5 5 1 
4 8 3 
33 
67 
1 8 7 
4 8 
1 3 9 
5 85 
70 2 
4 8 3 
. 0 5 GUETRES , 
GAMASCHEN 
23 4 
6 
4 
4 9 
28 
2 1 
8 
4 
î 
ï 
3 1 
2 
2 
4 
1 
1 
4 
13 
1 0 2 
l 
0 5 3 
4 8 6 
0 9 0 
0 7 5 
51 
3 
6 
1 
1 
73 
6 
29Õ 
8 
3 
1 
2 
2 6 8 
6 2 
5 9 0 
2 0 9 
2 3 3 
8 
2 
5 
ΐ 25 
4 9 
6 9 
4 
9 2 
2 3 8 
2 8 1 
5 
3 9 4 
7 0 4 
6 8 9 
5 4 0 
141 
65 0 
2 
4 9 5 
A SEMELLES 
HOLZ ODET. 
8 
3 
15 
17 
4 
. . a 
5 
53 
4 4 
9 
4 
4 
5 
A SEMELLES 
LAUFSOHLEN 
3 6 
7 
2 
6 
93 
3 
. 
1 4 6 
5 0 
9 6 
3 
a 
. . . 93 
JAMBIERES , 
. S C H I E N B E I 
23 
1 
1 
2 9 
25 
5 
" 
1 
1 
2 
4 
14 
9 
4 
1 
1 
1 
Θ92 
3 4 6 
5 5 2 
163 
1 2 6 
103 
4 1 
53 
1 2 5 
7 8 7 
89 
78 
1 
7S 
109 
155 
4 0 2 
131 
197 
10 
1 
4 
8 
. a 
a 
. 25 
? 
39 
4 2 5 
a 
4Θ 
74 
2 
113 
8 8 0 
4 9 6 
5 1 7 
9 5 2 
5 6 5 
5 4 0 
4 6 0 
9 1 9 
a 
1 
107 
6 
30 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
58 
3 9 
19 
8 
2 
6 
7 
EN BOIS OU 
M. 
6 9 1 
8 9 6 
9 6 7 
8 2 8 
2 1 0 
6 
8 1 7 
6 5 
1 4 9 
3 1 8 
5 7 9 
24 
8 1 5 
2 3 3 
2 8 4 
2 
. 3 8 8 
6 7 6 
24 2 
1 8 8 
2 2 9 
2 
15 
1 1 
4 
. 6 
7 
3 
. 4 2 4 
2 4 6 
9 5 
2 1 
13 
15 
3 
8 1 
9 
8 2 9 
7 5 0 
3 4 2 
4 8 6 
3 8 1 
1 0 5 
3 5 5 
1 0 3 
9 4 5 
. 2 
8 0 5 
4 7 0 
4 
12 
87 
. 5 0 
7 
i 9 
59 
a 
7 
4 
2 
1 
3 
1 1 5 
15 
16 
5? 
7 87 
117 
1 3 2 0 
57? 
7 4 8 
1 9 9 
1 2 1 
4 1 ? 
1 
1 
1 3 6 
L I E G E 
SOHLEN AUS HOLZ 
53 
5 
7 
2 
6 
. a 
• 
74 
65 
o 
β 
a 1 
EN AUTRES 
1 1 
1 
29 
1 1 2 
7 5 
2 
10 
16 
9 
2 2 
2 8 8 
1 5 2 
1 3 6 
1 1 4 
1 0 2 
22 
\ 
a 
. . 5 
. ? 
. . a 
a 
• 
7 
5 
2 
? 
2 
a 
• 
MATIERES 
AUS ANDEREN STOFFEN 
10 
13 
12 
8 
ι B4 
42 
U 
9 
1 6 9 
43 
147 
43 
a 
20 
, a 
84 
4 
4 
3 
4 
1 0 0 
8 
2 
. 
1 2 6 
10 
1 1 5 
7 
1 
3 
. . 100 
ET S I M I L A I R E S 
NSCHUETZER 
2 
3 
2 
9 
2 
6 
? 
1 
. 
. 2 
1 
8 
. 8 
4 
3 
23 
4 
1 
a 
a 
14 
6 
a 
• 
4 8 
29 
2 0 
6 
a 
a 
a 
. 14 
a 
. • 
1 
a 
. a 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 3 
0 7 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
?43 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 8 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
712 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
roi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 3 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
04 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 2 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
INDES OCC 
BRESIL 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
I N D O N E S I E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
T I H O R . H A C 
CHINF R . P 
COREE SUD 
J A P 0 1 
TAIWAN 
HONG KONG 
D I V E R S ND 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSE ? 
• FAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
TCHECOSL 
CANADA 
H 0 N 0 E 
I N T R A - C E 
EXTPA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
WERTE 
EG-CE 
65 
15 
15 
33 
2 6 6 
3 
3 
9 
4 
17 
10 
3 
2 
4 
2 
6 
i 
4 
4 
8 
4 9 0 
3 9 6 
94 
59 
22 
17 
16 
1 
3 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
7 8 2 
33 7 
2 2 3 
8 5 4 
0 8 6 
6 5 8 
1 1 0 
5 9 8 
1 9 3 
7 4 1 
4 0 2 
8 9 4 
1 2 9 
6 4 0 
4 0 8 
2 5 6 
2 9 
1 8 1 
8 9 9 
3 2 0 
0 9 1 
1 4 2 
0 2 5 
5 7 1 
4 6 3 
2 1 4 
3 4 2 
7 2 
32 
2 1 
3 8 
3 3 
3 1 
2 0 
6 9 4 
0 4 3 
88 
5 2 
7 0 8 
4 8 2 
30 
7 3 1 
76 
7 8 2 
5 4 5 
3 3 9 
17 
4 8 3 
2 8 3 
1 9 8 
2 6 5 
5 2 9 
9 5 7 
2 2 1 
4 6 8 
9 6 1 
76 
4 4 
3 8 3 
5 0 2 
3 6 8 
3 3 9 
29 
58 
1 0 5 
18 
66 
0 0 5 
3 7 2 
6 3 3 
5 6 1 
5 0 6 
6 7 
4 
1 7 2 
15 
8 9 
7 8 
191 
872 
2 0 0 
15 
4 5 4 
2 1 
1 8 4 
3 0 3 
5 4 5 
7 6 3 
3 3 5 
6 
2 2 6 
3 
1 
2 0 0 
65 
2 7 
1 0 
2 2 
1 7 5 
100 
76 
52 
2 4 
France 
1 
7 
4 1 
2 
2 
1 
6 5 
5 0 
1 4 
7 
3 
4 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
. 
8 9 0 
B 9 0 
0 5 6 
1 3 3 
6 5 8 
12 
1 0 6 
4 0 
. 7 6 9 
1 6 3 
1 
4 5 4 
8 3 
6 2 5 
5 
1 
2 0 3 
7 2 3 
4 2 8 
3 7 5 
4 9 6 
11 
4 4 4 
2 1 4 
1 2 0 
11 
1 
21 
7 
1 
3 
2 
1 7 0 
1 1 7 
• 3 1 
5 7 4 
4 5 5 
2 6 
2 2 9 
5 9 
53B 
1 7 4 
7 4 2 
1 
0 7 7 
9 6 9 
1 0 8 
5 9 0 
7 0 9 
0 5 ? 
2 1 6 
44 9 
4 6 6 
. 
5 
3 1 2 
3 9 7 
8 2 0 
34 
25 
6 
31 
1 
7 
6 4 7 
5 3 3 
io*1 
7 3 
7 
4 
. 
4 
1 
32 
1 2 8 
8 5 6 
7 3 8 
. 1 9 0 
1 
1 6 9 
1 2 6 
1 6 4 
9 6 ? 
0 4 7 
1 
1 7 5 
3 
1 
7 3 8 
. 
5 
l 
9 
2 1 
8 
14 
12 
3 
1000 DOLLARS 
Belg. 
2 0 
8 
8 
26 
1 
6 9 
6 3 
6 
2 
1 
2 
Liu. 
176 
. 1 7 4 
8 4 8 
2 4 8 
3 5 2 
9 
3 6 
5 
2 
1 3 4 
4 1 
• 9 7 3 
73 
22 
4 
6 
4 9 9 
1 9 9 
8 1 3 
4 4 3 
5 0 1 
13 
6 
■ 
22 
a 
a 
a 
2 
1 
a 
4 
24 
55 
• a 
. a 
1 2 0 
2 
2 9 7 
3 2 4 
4 9 1 
16 
8 4 3 
4 4 5 
3 9 7 
8 7 0 
5 7 4 
9 1 3 
• 7 5 9 9 
33 
. 1 0 
79 
6 9 
1 9 
a 
a 
a 
• 7 
2 1 7 
1 9 1 2S 1 9 
19 
7 
• 
72 
■ 
4 0 
15 
3 0 
1 5 4 
lï 
3 2 6 
1 5 8 
1 6 8 
13 
1 5 4 
65 
8 
l 
1 
82 
74 
8 
1 
Nederlend 
B Z T ­
8 
Τ 
I T 
2 4 
2 
7 0 
58 
1 1 
6 
2 
2 
2 
B Z T ­
B Z T ­
B Z T ­
NOB 
8 6 0 
9 6 7 
• 4 1 0 
4 3 7 
7 2 2 
1 
4 3 0 
2 
145 
6 9 9 
3 6 1 
3 
8 8 5 
3 5 8 
566 
4 
154 
196 
3 6 5 
7 9 6 
3 6 6 
4 2 2 
16 
4 
a 
2 1 
12 
2 
a 
2 
1 
25 
12 
41 
4 8 1 
a 
a 
84 
16? 
2 
4 0 6 
9 1 9 
7 7 5 
■ 
125 
67? 
4 5 ' 
6 2 3 
3tt 
3 5 2 
a 
4 4 7 8 
HOB 
! 3<î a 
13 
24 
7 
a 
7 
a 
a 
1 
9 3 
77 
16 
n 2 
• 
NDB 
27 
2 
a 
29 
19 
3 
118 
a 
200 
20 
14 
4 3 6 
76 
3 6 0 
2 0 7 
7 
35 
a 
a 
119 
NDB 
a 
14 
4 
9 
35 
16 
19 
12 
3 
Deutschland 
(BR) 
6 4 . 0 2 
34 
5 
6 
1 7 4 
1 
3 
4 
4 
U 
9 
2 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
6 
2 8 1 
7 70 
6 0 
4 1 
1 4 
10 
9 
6 4 . 0 3 
1 
6 4 . 0 4 
6 4 . 0 6 
4 = 9 
4 6 ? 
1 2 7 
■ 
2 6 8 
5 ? 4 
87 
0 0 6 
1 4 8 
59B 
6 7 9 
3 1 7 
1 2 5 
3 5 9 
9 1 9 
0 1 6 
12 
l • 0 3 2 
9 0 0 
9 4 6 
6 0 6 
531 
6 
. 93 
4 5 
29 
. 27 
3 0 
3 
2 
4 5 9 
3 6 2 
89 
2 1 
50 
27 
4 1 9 9 
13 
4 3 4 
8 2 3 
1 5 9 
• 
0 4 1 
3 5 6 
6 8 5 
3 5 2 
3 2 6 
118 
. 6 2 1 5 
4 1 
■ 
6 1 
• 4 5 5 
2 7 4 
4 
43 
7 4 
17 
51 
0 2 7 
5 5 7 
4 7 0 
4 1 9 
3 9 3 
51 
■ 
13 
. 4 6 
■ 
14 
13 
1 6 5 
15 
11 
. " 
2 7 8 
7 3 
2 0 5 
25 
1 
15 
. ■ 
1 6 5 
. . 4 
4 
35 
1 
3 4 
26 
18 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 2 4 7 
Z? 
3 2 
5 4 0 
. 4 0 ? 
1 
10 
3 
6 
121 
1 2 
• 19 
25 
2 7 
4 
19 
1 
1 
1 5 4 
7 
. . 3 
. B6 
4 
. a 
a 
a 
a 
• 2â 
. . a 
a 
2 0 
■ 
1 0 7 
3 0 5 
17? 
• 
4 3 9 7 
2 8 4 1 1 5 5 5 
8 3 0 
55? 
5 2 2 
5 
3 2 0 3 
1 
a 
a 
13 
a 
5 
a 
2 
. . • 
2 1 
14 
7 
7 
7 
a 
* 
6 0 
9 
2 
? 
a 
■ 
25 
■ 
4 2 
. • 
142 
7 4 
6 8 
4 3 
a 
. . a 
25 
. a 
a 
• 
2 
1 
1 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST aiehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Code 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
ν 02Θ 
0 3 0 
0 3 ' 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 ÌU 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 m m 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
1 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 32 
T 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
12 
France 
. 
TONNE 
Belg.­Lux. 
5 
8 6 1 . 0 0 C O L I S PCSTAUX 
POSTPAKETE 
24 
2 3 7 3 
2 3 
î 1 1 
1 
4 
4 3 1 
3 
34 
3 
3 9 3 
2 6 3 
130 
1 2 6 
88 
. 
3 
S 6 1 . l l L E N T I L L E S , PRISMES 
L I N S E N , PRISMEN , 
151 
3 0 
24 
115 15 
6 4 
23 12 
13 
17 
1 
2 4 
148 
6 
72 
38 
7 
7 5 7 
3 3 4 
4 2 4 
3 2 8 9 9 
72 
25 
3 
1 
2 1 
10 
3 
22 
3 
2 
72 
35 
ÌÌ 
4 
i 
8 6 1 . 1 2 L E N T I L L E S 
L I N S E N , Ρ 
η 
8 
25 
93 
3 
18 
ï 1 
à 
. 4 
9 
β 
1 
1 
7 0 
3 
3 3 4 
2 
7 
6 1 2 
140 
4 7 3 
443 
3 0 
1 0 
2 0 
1 
1 
31 
1 
2 
78 
1 3 3 
34 
9 9 
94 
7 
5 
2 9 
6 
17 
2 
2 
. 8 
1 
3 
. . 4 
. 1 
72 
52 
2 0 
2 0 
U 
a 
, PRISMES 
RISMEN , 
2 
3 
7 
22 
3 7 
13 
25 
2 3 
1 
2 
Nederlend 
? 
3 
24 
237 
3 
28 
Ì 11 
1 
4 
4 3 1 
3 
34 
3 
3 9 3 
2 6 3 
130 
126 
88 
. . 3 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
4 
, . 
a 
, a 
. a 
. , . . a 
a 
a 
. • 
. . . . . . . • 
, ETC NON HONTES 
J . AND. , 
14 
14 
27 
15 
. ? 
. 1 
ï 46 
? 
. • 
117 
5 0 
6S 
6 7 
17 
i 
, ETC , 
J . AND. 
3 
20 
13 
. 
. . . . . 1 
4 
î 46 
20 
a 
109 
23 
85 
7 9 
13 
6 
Italia 
import 
UR 
0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
N . GEFASST 
43 
10 16 
3 
23 
a a 10 
4 
4 
. 16 
53 
4 
29 
1 
2 2 3 
7 2 in 4 1 
16 
HONTES 
GEFASST 
5 
7 
20 
2 
2 
1 4 
12 
3 
1 6 5 
2 
7 
2 3 8 
33 
20 5 
1 9 1 
7 
10 
4 
8 6 1 . 2 1 MONTURES DE LUNETTES ET S I M I L A I R E S 
FASSUNGEN 
181 1 
5 
1 0 0 
8 6 
2 
13 
2 li 5 
10 1 
9 2 
4 9 2 
a 
35 
5 9 
. . 1 
1 9 
2 
3 
4 
. 
1 2 3 
F . B R I L L E N UND D G L . 
17 
4 
13 
3 
a 
a 
1 
2 
1 
. . . • 
4 1 
70 
1 
36 
7 
1 
. ? 
3 
1 
1 
2 
• 
1 2 3 
6 9 
ï 
17 
1 
13 
2 
U 
23 
3 
l 
2 
1 
14? 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
6 6 0 0 1 
3 0 0 2 
l 0 0 3 
55 0 0 4 
0 0 5 
2 1 022 
0 3 0 
0 3 2 
4 0 7 6 
1 0 3 8 
5 0 4 2 
12 048 
0 5 8 
7 0 6 4 
23 4 0 0 
4 0 4 
7? 70 2 
7 3 2 
4 8 0 0 
2 7 3 1 0 0 0 
1 2 5 1 0 1 0 
1 4 8 1 0 1 1 
6 9 1 0 2 0 
26 1 0 2 1 
7? 1 0 3 0 
7 1 0 4 0 
1 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
3 5 004 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
1 0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 6 
2 0 5 8 
1 0 6 0 
0 6 2 
4 4 0 0 
4 0 4 
4 9 732 
7 3 6 
7 4 0 
96 1 0 0 0 
3 7 1 0 1 0 
5 9 1 0 1 1 
56 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
3 1 0 4 0 
25 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
16 004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
5 0 3 6 
6 0 3 8 
1 0 4 2 
3 4 0 0 
6 6 4 
1 7 3 2 
1 7 4 0 
8 0 0 
63 1 0 0 0 
SPRUNG 
RIGINE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . O . A L L E M 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
FINLANOE 
S U I S S F 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . O . A L L E M 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
GIBRALTAR 
YOUr.nSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
INOE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N 0 E 
WERTE 
EG­CE 
8 
1 
1 
1 
15 
10 
5 
5 
3 
4 
5 
1 
1 
5 
2? 
11 ti 3 
1 
2 
6 
1 
3 
15 
3 4 
1 1 
22 
2 1 
? 
7 
9 
3 
3 
28 
3 
1 9 
8 0 2 
57 
9 2 
9 3 4 
2 0 2 
1 2 6 
15 
3 1 
3 7 3 
16 
1 7 5 
6 4 5 
7 8 
14 
9 9 
4 2 9 
24 
1 1 6 
2 6 8 
0 8 5 
1 8 3 
0 5 0 
4 3 2 
2 2 
3 
7 
U I 
3 9 4 
9 7 7 
7 3 6 
1 7 4 
3 6 1 
3 2 4 
3 4 
1 1 
5 5 9 
2 4 4 
2 0 7 
2 0 3 
2 0 
2 8 0 
9 4 1 
1 6 8 
2 5 4 
6 8 4 
1 2 6 
7 1 4 
6 4 1 0 7 4 
5 0 5 
1 6 8 
2 6 3 
3 0 6 
8 8 5 
2 4 3 
74 2 
8 1 9 
1 2 6 
3 4 2 
35 
2 8 5 
4 1 
13 
96 2 
9 4 
13 
1 0 1 
2 2 3 
3 6 3 
13 
3 2 
2 8 7 
5 1 5 
2 7 2 
1 2 3 
132 
7 2 5 
8 1 4 
9 1 0 
9 8 4 
7 0 1 
2 7 9 
3 63 8 
9 4 3 
1 7 0 
2 8 0 
3 5 4 
8 8 5 
8 7 
6 7 1 
2 3 9 
7 7 0 6 0 1 , 
3 7 3 
5 8 9 
16 
2 1 1 
2 6 
U 
2 5 7 
France 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 1 
2 
3 
7 
2 
5 
4 
3 
1 
6 
1 
1 
. 5 7 
84 
4 0 1 
1 1 8 
4 0 0 
3 
4 
9 1 
3 
7 3 
4 6 9 
4 2 
12 
U 4 8 5 
12 
35 
3 2 2 
6 5 9 
6 6 3 
6 4 2 
0 8 7 
6 
a 
2 
14 
. 1 2 3 
2 5 
0 9 6 
1 7 3 
84 
7 
3 
3 3 1 
1 
25 
l 
15 
1 
6 4 3 
12 
a 
2 1 5 
3 0 
7 8 5 
4 1 7 3 6 8 
3 5 1 
4 2 3 
a 
17 
. 5 7 
1 3 7 
0 7 0 
2 7 
52 
2 6 
57 
. 1 
4 3 3 
35 
13 
, 74 
9 4 
6 
9 
4 5 6 
4 4 
7 4 2 
a 
• 
3 3 6 
2 9 0 
0 4 5 
8 5 8 
5 7 7 
a 
1 8 3 
a 
12 
12 
1 5 0 
7 7 6 
5 
a 
?7 
8 0 0 
1 0 6 
1 2 0 
a 
21 
. • 
0 4 9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
. 
6 
1 4 3 
. 8 
82 
4 
7 
• ■ 
■ 
. . 1 1 
1 
• • 13 
l 
• 
2 7 2 
2 3 6 
3 6 
34 
2 0 
2 
2 
a 
1 
6 5 0 
• 1 7 3 
4 4 9 
4 8 
5 4 
• • 1 9 3 
2 7 
3 9 
• 5 
7 
1 5 7 
4 
. 13 
• 
1 8 1 4 
1 3 1 9 
4 9 5 
4 9 9 2 7 6 
. 7 
2 0 9 
. 3 1 0 
6 1 8 
4 
14 
• 26 
. 2 
2 6 
■ 
• . 8 
3 8 
2 
3 
7 6 
2 1 
7 4 2 
. • 
2 1 0 2 
1 1 4 2 
9 6 0 
9 0 6 
6 8 
• 
5 0 
1 1 2 7 
. 94 
1 4 5 1 
3 4 3 
U 
• • 3 7 
2 3 3 
6 8 
12 
m 
13 
. 6 
3 3 9 9 
Nederlend 
? 
4 
BZT­NDB 
6 
1 
1 0 
Τ 
3 
3 
2 
6 5 9 
■ 
a 
4 5 1 
ao 7 1 9 
7 
27 
28? 
13 
9 7 
165 
35 
2 
8 8 
9 3 1 
1 1 
8 1 
6 7 4 
1 9 0 
4 8 4 
3 7 4 
3 2 5 
14 
1 
5 
96 
BZT­NDB 
2 
2 
6 
3 
\ 
B Z T ­
1 
1 
1 
6 
2 
4 
3 
B Z T ­
1 
2 
5 
62 3 
5 1 3 
a 
0 2 9 
6 
3 5 4 
1 a 75 
a 
a 
119 
a 
10 
3 5 7 
50 
a 
9 
• 
1 6 1 
176 9 8 5 9 7 4 
4 3 1 
a 
11 
DOB 
3 6 0 
2 0 
a 
914 
18 
866 
a 
63 
4 
1 
9 
4 
a 
9 
36 
170 
2 
17 
819 
25 
008 
a 
1 
35C 
3 1 1 
039 
aie 
944 2 
226 
NDB 
869 
153 
. 9 β : 
4 5 ! 
2C 
a 
a 
65 
238 
Deutschland 
(BR) 
9 0 . 0 1 
1 
2 
7 
2 
4 
4 l 
9 0 . 0 2 
1 
2 
7 
14 
3 
10 
9 
9 0 . 0 3 
3 
1 
1 
5 4 
12 
a 
7 1 
■ 
9 8 ; 8 
. 
8 
9 1 2 
2 66 
4 9 6 
a 
1 3 4 
4 7 6 
26 
a 
8 32 
1 8 3 
54 
63 
a 
198 
2 29 
90 
a 
4 4 6 
20 
4 3 7 
8 0 8 6 2 9 
4 2 2 
5 20 
6 
2 0 1 
1 8 4 
1 5 9 
2 3 6 
a 
77 
3 5 1 
9 
1 0 3 
a 
9 
4 5 4 
53 
a 
9 2 
99 
a 
a 
3 
6 3 7 
3 7 1 
8 6 8 
1 2 3 
1 3 0 
0 0 9 
6 5 6 
352 
9 7 0 
9 7 5 
2 7 4 
3 108 
4 4 3 
5 
156 
a 
3 1 3 
48 
6 7 1 
2 1 7 
4 7 3 
9 2 9 
16 
167 
16 
93 
13 
• 
5 6 9 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
4 
2 
1 
2 
1 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
4 
. 
* 
2 0 9 
7 0 
4 2 
6 0 0 
. 3 5 6 
. . 1 2 8 
3 3 
8 9 
2 0 
. 6 9 
5 5 5 
1 2 
2 5 4 
1 
7 6 
5 1 7 
9 2 1 5 9 7 
2 7 0 
5 1 8 2 5 7 
7 0 
132 
7 
5 9 
2 1 7 
• 59 
. 36 
3 7 
. 4 0 
2 
. . 6 
61 
3 
. 2 9 9 
5 4 
9 1 2 
i 
9 2 9 
4 1 5 
5 1 4 
4 4 0 
1 3 7 
3 
7 1 
4 9 9 
. 18 
7 7 0 
• 3 
. 1 
1 7 8 
4 0 1 
129 
2 1 7 
a 
13 
13 
2 
2 5 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
326 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
881 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 1 2 7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
.■8H îai? foil 1Ö30 
1040 
CST 
0 0 3 
004 0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1020 1021 1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
6 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
182ft 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
M E N G E N 
EG­CE 
3 7 3 
1 1 9 
1 1 1 
7 5 
2 
5 
France 
9 4 
29 
2 9 
2 0 
a 
• 
8 6 1 . 2 2 LUNETTES , 
B R I L L E N , 
3 4 5 
3 
88 
7 9 
2 2 9 
1 9 
2 
2 
20 
19 
24 
l 7 0 
5 
9 
7 
9 2 3 
7 4 1 
1 8 1 
1 6 4 
4 1 
16 
• 
. 1 
21 
15 
3 0 
5 
. 5 
9 
7 
. 6
2 
3 
6 
1 0 9 
6 7 
42 
3 6 
8 
6 
• 
8 6 1 . 3 1 JUHELLES , 
FERNGLAESE 
1 
2 
5 
112 
33 
1 
a 
3 
85 
1 
3 
1 0 0 
9 7 2 
u 
1 525 
1 5 4 
ι il2 9 7 8 
5 
3 0 7 
87 
. 1 
. 37 
2 2 
a 
a 
a 
2 9 
1 
« 8 0 
11 
1 2 0 
a 
• 
302 
6 1 
241. 
1 2 0 
a 
92 
2 9 
Décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
38 
4 
4 
3 
a 
• 
LORGNONS 
Nederlend 
1 1 4 
9 
9 
5 
a 
• 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
8 6 
5 5 
54 
36 
1 
• 
. ET S I M I L A I R E S 
S T I E L B R I L L E N . U . 
4 0 
, 17 
24 
32 
? 
a 
, a 
1 
1 
a 
1 
, 1
• 
1 1 9 
112 
7 
6 
2 
1 
­
LONGUES­
4 1 
2 
. 32 
67 
5 
a 
a 
2 
2 
2 
. 12 
2 
1 
• 
1 6 7 
1 4 1 
2 5 
23 
7 
2 
­
) G L . 
2 2 6 
. 25 
. 100 
6 
? 
1 
10 
5 
3 
1 
50 
1 
4 
1 
43 5 
3 5 0 
85 
78 
17 
6 
• 
Italie 
4 1 
22 
15 
11 
1 
5 
38 
a 
25 
8 
a 
1 
a 
1 
5 
2 
U 
a 
1 
a 
a 
• 
9 3 
71 
22 
21 
7 
1 
• 
VUES AV / SANS PRISME 
* UND FERNROHRE 
a 
a 
5 
13 
9 
. . a 
1 
. 1 
. a 
2 0 6 
. 13 
2 4 7 
2 7 
2 2 0 
2 0 6 
a 
13 
1 
. 1 
a 
4 6 
1 
a 
a 
a 
12 
a 
a 
1 
4 
12 
, 23 
1 6 5 
48 
1 1 7 
7? 
. 33 
12 
1 
a 
. a 
1 
1 
. ι 4 0 
. 1 
10 
84 
4 2 4 
. 15 
5 7 5 
1 
5 7 4 
4 2 6 
1 
103 
4 0 
8 6 1 . 3 2 INSTRUMENTS ASTRONOMIE COSMOGRAPHIE 
ASTRONOHISCHE INSTRUMENTE 
2 
7 
7 
a 
1 
9 0 
109 
11 
100 
9 9 
7 
. • 
. a 
a 
a a 14 
14 
a 
14 
14 
a 
a 
• 
. a 
a 
1 
a 
θ 
1 0 
2 
9 
9 
. a 
• 
. 6 
. a 
a 
a 
6 
13 
6 
7 
6 
. , * 
2 
, . , . 1 
43 
5 0 
2 
48 
4 9 
. . • 
8 6 1 . 3 3 MICROSCOPES / D IFFRACTOGR. ELECTRON. 
ELEKTRONEN­
12 
12 
25 
36 
10 
4 9 
1 
6 
2 
1 
2 
5 
. 1 2 6 
2 8 5 
94 
192 
189 
57 
a 
a 
a 
3 
a 
a 
13 
16 
a 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
2β 
6 4 
2 9 
35 
3 5 
6 
a 
a 
a 
­
­ U ­ PROTONENMIKROSKOP 
3 
a 
3 
8 
a 
. . a 
. a 
• , . 2
17 
14 
2 
2 
, . a 
a 
• 
. 9 
a 
4 
a 
5 
, 2
1 
1 
2 
2 
. 18 
43 
13 
31 
28 
8 
. . . 3 
8 6 1 . 3 4 MICROSCOPES OPTIOUES , A P P . 
9 
. 4 
. 10 
31 
, 4 
1 
a 
a 
2 
. 4 1 
1 0 1 
23 
7 9 
7 9 
36 
a 
. a 
­
HICROPHOTO 
O P T . MIKROSKOP , APP. F . MIKROPHOTO. 
5 
. 5 
1 4 8 
2 
18 
7 
23 
17 
22 
m a 
. 51
1 
3 
a 
7 
7 
2 
1 
. 3 
2 0 
a 
1 
6 
2 
3 
" 
1 
, a 
28 
a 
8 
. 2
2 
8 
2 
, 2 
. 1 
2 
1 
8 
2 
11 
. . . 16 
. . . 2
3 
. 1 
, 1
150 
17 
4 3 
2 3 6 
17 
2 20 
154 
4 
6 1 
5 
. 1 
7 
. . . 14 
22 
1 
22 
22 
7 
a 
• 
a 
3 
5 
a . 7 
1 
. . . a 
. 37 
6 0 
15 
45 
45 
7 
. . . ­
49 
3 
1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
O03 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
C O I FRANCE 
C 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E H 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 1 2 T IMOR,MAC 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M 0 N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 3 PAYS­SAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 3 4 L I B A N 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
OOl FRANCE 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0D4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
WERTE 
EG­CE 
21 
6 
6 
4 
6 
2 
1 
2 
16 
13 
2 
2 
1 
2 
6 
12 
2 
9 
Τ 
1 
ι 
1 
3 
8 
2 
6 
6 
2 
6 
1 
6 3 1 
6 2 5 
5 6 3 
7 0 4 
4 5 
15 
1 2 3 
1 1 3 
6 1 8 
7 4 9 
7 3 2 
1 7 9 
14 
6 5 
9 5 8 
2 7 1 
7 6 6 
23 
3 9 7 
73 
2 4 
1 1 5 
2 3 2 
3 3 5 
8 9 8 
7 7 4 
2 0 6 
1 2 4 
1 
4 3 
l i 53 
5 5 4 
1 2 4 
25 
37 
8 2 
45B 
19 
1 1 8 
5 7 3 
6 8 0 
7 6 7 
4 6 
4 8 1 
0 9 2 
7 86 
3 0 5 
0 3 7 
1 5 0 
TBS 
4 8 1 
1 0 4 
1 3 9 
1 0 
11 52 
29 
3 6 8 
7 3 8 
2 5 9 
4 9 1 
4 7 7 
29 
1 
3 
2 9 0 
2 3 6 
a i o 0 8 8 
3 0 4 
7 2 4 
17 
2 6 6 
61 
2 7 
50 
4 6 3 
12 
4 8 1 
8 6 0 
7 2 9 
1 3 2 
0 3 0 
0 5 6 
17 
2 
2 
85 
1 5 8 
U 
9 1 
0 1 4 
33 
4 2 8 
3 9 
0 8 1 
7 7 9 
1 0 9 
France 
4 9 5 0 
1 0 9 9 
1 0 9 6 
8 4 4 
, 3 
a 
7 
7 1 0 
3 9 0 
3 7 5 
48 
a 
1 
19? 
1 3 3 
2 5 2 
6 9 
35 
6 
7 9 
2 2 9 8 
1 4 8 2 
8 1 6 
7 7 5 
2 4 1 
4 1 
. 6 
. 9 6 6 
94 
1 
4 
3 
1 8 7 
1 6 
4 3 
5 0 4 
79 
7 9 5 
. • 
2 7 0 5 
1 0 6 6 
1 6 3 8 
8 4 6 
8 
5 9 0 
2 0 3 
3 
. . 1 0
. 6 1 
82 
10 
7 2 
7 0 
„ 1 
1 
8 
4 0 3 
4 9 5 
. 2 0 1 
1 
. . 3 6 
. 7 9 8 
1 9 3 9 
9 0 6 
1 0 3 3 
1 0 3 2 
2 0 8 
1 
1 
. 
î 8 
2 3 6 7 
5 
88 
7 
3 7 1 
3 2 7 
11 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 0 1 4 
3 84 
3 8 0 
2 8 2 
4 
5 9 3 
a 
4 2 7 
4 0 4 
2 9 4 
I B 
8 
26 
14 
2 0 
7 
. 2
1 
1 8 1 4 
1 7 1 8 
9 6 
9 4 
52 
2 
8 
. 4 6 
1 4 6 
24 
. 3
6 
6 
. . 4 0 0 
. 4 3 
6 8 3 
2 2 4 
4 5 9 
4 1 0 
3 
4 3 
6 
4 
4 
. . 6
. 45 
64 
14 
51 
51 
. . . 
104 
. 1 5 0 
2 2 4 
5 
. a 
a 
a 
. 10 
172 
6 6 8 
4 7 8 
1 9 0 
1 8 7 
5 
3 
1 
2 
8 
a 
77 
8 4 6 
2 
22 
1 
9 9 
1 0 3 
l 
Nederlend Deutschland (BR) 
5 4 5 7 
5 2 9 
5 2 4 
32 3 
3 
BZT­NDB 9 0 
6 6 7 
1 0 1 
5 4 3 
5 3 1 
4 0 
3 
78 
2 3 
9 2 . 57 
2 0 1 
2 1 6 0 
1 8 4 2 
3 1 9 
2 9 5 
1 2 3 
23 
1 
BZT­NDB 9 0 
7 
5 
8 7 9 
4 
4 
7 
. 6 3 
6 
6 
3 2 
4 7 1 
n i 
1 5 9 1 
9 9 0 
7 0 1 
4 9 9 
12 
1 4 9 
63 
BZT­NOB 9 0 
12? 
? 
11 
4 
. 23 
168 
1 2 3 
45 
43 
15 
2 
BZT­NDB 9 0 
9 
115 
1 0 9 
. 1 9 1 
76 
36 
27 
5 0 
10? 
5 5 9 
1 2 8 9 
233 ' 
1 0 5 6 
9 7 4 
3 0 3 
. . 8? 
BZT­NDB 9 0 . 
36 
6 
. 9 6 2 
3 
121 
4 
9 9 
8 2 
54 
4 
3 
3 
2 
. 0 4 
4 
1 
7 
6 
1 
1 
. 0 5 
4 
5 
5 
4 
. 0 6 
11 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
12 
9 2 2 
6 4 7 
6 1 5 
6 6 8 
29 
3 
3 2 7 
3 
5 6 1 
5 3 2 
6 1 
14 
36 
5 0 9 
6 9 
143 
23 
2 5 4 
14 
14 
29 
5 9 4 
4 2 3 
1 7 1 
1 1 9 
6 0 9 
5 2 
25 
4 
7 
19 
14 
19 
1 8 2 
37 
63 
5 6 2 
2 6 9 
. 1 0 5 
3 0 1 
31 
2 7 0 
3 5 8 
5 1 
7 3 0 
182 
1 0 0 
, a 
22 
29 
178 
3 3 4 
100 
2 3 4 
2 3 4 
5 
. 
1 7 7 
2 
1 6 9 
3 0 4 
0 5 4 
1 8 9 
25 
. 2 8 7 
2 5Ô 
4 6 0 
6 5 2 
8 0 8 
8 0 7 
2 6 7 
1 
. . 
76 
4 
53 
23 
4 7 
23 
3 7 8 
1 1 9 
39 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 2 8 9 
9 6 7 
9 4 3 5 8 7 
13 
5 
5 3 6 
? 
9 2 0 
4 1 2 
12 
17 
153 
33 
2 5 9 
15 4 
ΐ 
2 3 6 6 
1 9 7 0 
4 9 6 
4 9 1 
182 
6 
8 
a 
3 
5 6 3 
2 
1 2 
57 
2 0 
3 
26 
7 
8 3 2 
4 6 
?22 
1 B12 
5 7 5 
1 2 3 7 
9 3 4 
7 6 
2 7 6 
2 7 
10 
Β 
. 10 
6 1 
9 0 
U 
7 9 
7 9 
9 
. 
ni 2 6 0 
273 
17 
. . . 23 
1 2 
7 1 2 
1 5 0 4 
4 6 0 
1 0 4 5 
l 0 3 0 
2 7 3 
1 2 
. 3 
33 
3 
1 8 3 9 
150 4 
1 3 4 
148 
4 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB-CST en fin de volume. 
327 
lanuar-Dezember 
Code 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
αο3ΐ 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
2 3 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
6 0 4 
6 24 
7 0 0 
7 0 2 
7C6 
T 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
3 4 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
8 6 1 
8 6 1 
5 
2 
7 
1 
2 
2 1 
a 1 2 
1 2 e 
8 6 1 
12 
7 
23 
6 2 
8 
4 7 5 
832 
159 
6 7 2 
6 0 2 
65 
a 
. 6 9 
France 
4 
1 
3 
9 
3 
θ 
58 
51 
4 6 
35 
18 
. 11 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 ι 11 
15 
, 28 
91 
23 
6 9 
54 
11 
, . 13 
Nederland 
3 
. 1 
2 
5 
6 9 
129 
2? 
9 9 
93 
12 
, . 16 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. 3 9 APP / INSTRUHENTS OPTIQUES NDA 
OPTISCHE INSTRUMENTE , A . N . G . 
25 
132 
8 1 
2 8 6 
2 2 
82 
14 
22 
1 
2 
19 
4 
9 
9 
75 
a 
173 
2 8 
988 
546 
4 4 1 
4 0 1 
141 
3 0 
1 1 
. 54 
13 
1 6 6 
15 
28 
9 
6 
a 
3 
1 
9 
1 
20 
37 
12 
■ 
3 7 6 
2 4 8 
1 2 8 
1 1 4 
4 7 
13 
1 
. 4 0 APPAREILS 
6 
, 18 
1 9 
2 
4 
? 
6 
1 
l î 
9 
79 
45 
33 
33 
13 
1 
■ 
3 
26 
9Ï 2 
17 
a 
2 
a 
2 
. 6 
7 
. 20 
9 
• 
197 
122 
65 
4 9 
21 
9 
8 
PHOTOGRAPHIQUES , 
, 4 
6 
. 2 8 8 
3 2 7 
5 
3 2 2 
3 0 6 
13 
. 15 
12 
4 0 
48 
3 
2 9 
2 
4 
. 2 
12 
2 
. 3 2 
. 8 9 
5 
■ 
2 8 1 
1 0 4 
1 7 7 
1 7 1 
5 0 
6 
• 
FLASHES 
PHOTOAPPARATE U . B L I T Z L I C H T G E R A E T E 
ai4 
178 
2 4 2 
3 2 7 
2 9 7 
9 1 7 
1 
4 L 
8 
5 8 
76 
lì 1 
123 
5 0 
a 
7 5 2 
4 1 
1 
11 
1 
2 
ι 23 
16 
8 
1 
155 
43 
2 0 1 
4 2 2 
8 5 8 
566 
0 8 7 
106 
2 9 9 
. 181 
3 8 
1 6 4 0 
7 0 1 
58 
827 
. 3 
a 
15 
17 
. . 1 
a 
4 1 
a . 4 9 9 
a 
a 
. . a 
. . 9 
1 
. 514 
14 
52 
4 4 3 7 
2 4 3 8 
1 9 9 9 
' 1 8 7 5 
8 6 1 
75 
a 
5 0 
. 5 1 * A P P . C I N E 
Κ 
1 1 
3 
22 
6 2 
5 0 
4 
4 
. 3 
6 
8 
5 
. 14 
8 
65 
1 
. 2 
1 
2 7 4 
149 
127 
1 1 3 
2 6 
2 
* 
2 0 
4 4 1 
1 9 9 
7 
63 
1 
2 
. 5 
5 
. a 
. a 
4 
5 
, 1 0 4 
a 
. . . a 
a 
. 1 
. . 30 
1 
9 
9 4 5 
6 6 6 
2 9 0 
2 6 0 
75 
11 
9 
3E 16 HM 
7 1 1 
126 
. 1 233 
142 
5 5 8 9 
. 13 
2 
14 
12 
12 
18 
a 
14 
3 1 
a 
4 6 3 
4 1 
. 11 
, , a 
. a 
a 
m 5 5 8 
¡2 
9 0 3 8 
2 2 1 7 
6 8 2 1 
6 7 2 3 
5 6 4 0 
54 
. 4 5 
OU PLUS 
2 
l 
5 
2 
2 
i 
N E M A T . ­ A P P . F . F I L H E VON 16 HH 
1 
15 
3 1 
4 0 
2 
a 
a 
1 
3 
2 
a 
, 7 
7 
24 
. . a 
• 
1 3 4 
87 
4Θ 
46 
8 
. ' 
3 
. 2 
1 1 
79 
2 0 
10 
5 
1 
1 
" 
2 
2 
15 
3 
2 
, a 
1 
a 
a 
5 
a 
2 
1 
7 
. a 
. • 
4 1 
23 
19 
13 
4 
. ■ 
6 0 
10 
5 6 6 
9 0 
3 0 5 
18 
23 
39 
5 1 
6 0 6 
2 3 
2 
6 
1 
8 4 9 
7 
5 1 
Í 1 8 
7 2 6 
9 9 3 
8 4 9 
3 8 8 
8 6 
, 57 
ODER 
5 
. 3 
21 
4 4 
11 
3 2 
3 2 
8 
. " 
Italia 
4 
5 
4 
3 0 
. 32 
1 8 8 
51 
1 3 7 
1 2 4 
11 
. 14 
4 
12 
2 
10 
. 4 l 4 . . 1 
1 
7 
5 
. 19 
l 
. 
65 
27 
39 
3 4 
10 
1 
? 
73 
4 
5 9 5 
1 9 0 
. 1 3 3 
. 5 
? 
1 
3 
. 2 
. 13 
6 
a 
80 
. . . . 2 
1 
. 4 
1 
. 1 5 4 
67 
1 2 8 4 
8 1 1 
4 7 3 
3 8 0 
142 
7 3 
. 20 
MÎHR 
4 
l î 
76 
8 
18 
17 
5 
1 
■ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
Ó58 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
100 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
73 2 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
232 
40 0 
4 0 4 
4 3 0 
6 0 4 
6 2 4 
700 
7 0 2 
70 6 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
03 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
3 4 6 
40 0 
4 0 4 
73? 
7 4 0 
300 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHINE R . P 
JAPON 
M 0 W D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E M 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
HONG KONG 
DIVERS ND 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y0UG3SLAV 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
. M A L I 
ETATSUNIS 
CANAOA 
COLOHBIE 
L I B A N 
tSRAEL 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
T I H O R . H A C 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C ï 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHFCOSL 
KENYA 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
D I V E R S ND 
NON SPEC 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
WERTE 
EG­CE 
1 
2 
12 
6 
6 
5 
2 
1 
3 
3 
3 
1 
16 
9 
7 
7 
2 
4 
1 
58 
31 
2 
61 
1 
1 
1 
1 
2 1 
1 
41 
1 
2 3 4 
97 
1 3 6 
1 2 9 
6 5 
3 
3 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
1 9 9 
7 4 
1 3 4 
0 2 4 
2 7 
5 9 2 
8 8 0 
3 0 7 
5 7 3 
9 6 5 
3 3 9 
1 0 
1 
5 9 1 
5 8 4 
4 5 9 
5 7 4 
5 6 3 
2 5 6 
9 1 4 
1 7 8 
4 6 0 
1 0 
7 7 
4 9 2 
2 2 0 
4 1 
4 0 
4 2 4 
14 
1 7 3 
75 
2 4 
6 0 9 
4 3 6 
1 7 3 
0 1 1 
3 4 1 
79 
59 
3 3 5 
6 1 6 
2 7 7 
6 6 4 
0 9 7 
9 9 8 
15 
6 0 3 
7 7 
3 5 5 
7 6 5 
2 0 7 
1 1 4 
26 
15 
7 4 3 
4 6 9 
13 
2 8 1 
4 9 ? 
11 
22 
53 
14 
14 
5 7 2 
1 1 2 
7 4 
4 6 
5 5 8 
2 5 9 
3 0 2 
2 4 3 
9 9 2 
2 5 1 
5 2 0 
9 3 6 
4 4 0 
18 
2 9 2 
7 7 2 
1 0 9 
5 3 1 
7 3 5 
5 5 8 
1 2 8 
6 1 
13 
9 9 
3 9 0 
1 0 1 
4 5 
13 
4 5 6 
1 8 1 
1 8 0 
1 7 
10 
39 
15 
5 2 0 7 0 4 
8 1 7 
6 4 3 
7 8 3 
67 
2 
France 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
19 
14 
8 
5 
11 
6 3 
3 5 
2 7 
2 6 
9 
2 
1 
1 
1 
8 0 
11 
33 
2 6 1 
14 
39 
6 7 6 
3 8 1 
2 4 5 
0 9 6 
7 9 5 
. . 1 4 9 
. 7 7 9 
6 8 
3 7 4 
1 5 5 
218 
2 
23 
. 3 
1 4 0 
18 
39 
1 0 
7 0 5 
3 
3 1 8 
3 1 
■ 
3 9 6 
8 7 7 
5 2 0 
4 7 0 
4 0 4 
3 5 
15 
. 6 3 6 
2 2 6 
6 5 9 
6 5 6 
9 3 7 
. 2 0 0 
. 9 3 
4 2 6 
5 
5 
19 
. 4 8 6 
2 6 5 
. 6 2 6 
8 
. . . . . . 4 9 
4 
. 4 4 8 
9 7 
1 9 4 
0 4 3 
1 7 7 
8 6 6 
7 7 0 
6 6 1 
3 4 1 
7 5 5 
. 12 
3 3 5 
82? 
4 3 0 
4 5 
. a 
1Õ8 
17 
. . 2 0 1 
162 
4 6 1 
7 
. a 
6 4 1 
5 9 9 
0 4 2 
0 3 6 
2 0 2 
1 
! 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
21 
10 
67 
3 3 9 
l 2 1 3 
1 7 6 8 
8 8 4 
8 84 
7 7 8 
2 2 5 
. . 99 
92 
a 
4 0 2 
3 6 3 
31 
54 
63 
1 0 6 
4 
2 
16 
4 
a 
a 
1 9 0 
. 58 
2 
24 
1 4 1 1 
8 3 7 
523 
4 9 6 
2 4 5 
2 
l 
2 72 
. 5 0 8 2 
3 6 7 5 
79 
791 
5 
84 
. 36 
1 1 4 
? 
. . 55 
143 
1 0 5 7 
4 
, a 
a 
, . . 3 
1 
1 9 1 9 
9 
2 2 0 
13 5 5 8 
9 1 0 9 
4 4 4 9 
4 0 1 4 
1 0 3 2 
2 3 6 
4 
1 9 9 
1 0 8 
. 2 0 
2 6 7 
4 8 
3 
. . 17 
13 
. . 4 2 
3? 
. . 3 9 
15 
6 1 5 
4 4 3 
1 7 3 
112 
3 6 
7 
1 
Nederland 
2 
1 
1 
1 
β ζ τ ­
1 
2 
1 
4 5 
1 
5 
4 6 
12 
6 7 9 
160 
0 0 6 
154 
0 3 3 
3 0 8 
5 
a 
116 
<IDB 
29 
3 2 9 
• 5 1 0 
28 
2 4 6 
1 
53 
. 2 
66 
9 
. 1 1 
1 7 4 
4 
88 
19 
. 
5 7 8 
8 9 5 
6 β 3 
6 4 9 
3 7 7 
19 
15 
BZT­NDB 
2 
8 
35 
6 
5 
6 1 
4 9 
4 8 
3 5 
1 
1 8 6 
6 ? 2 
. 146 
5 0 7 
1 9 4 
2 
1 7 6 
10 
53 
1 4 0 
6 Í 
57 
a 
, 1 5 0 
9 0 9 
„ 7 5 9 
4 7 5 
a 
2 1 
a 
, a 
a 
1 
. 4 5 7 
9 9 
7 2 
109 
4 6 2 
6 4 7 
3 9 5 
6 3 6 
193 
0 6 C 
BZT­NDB 
7 7 
68 
4 4 7 
4 0 
2 6 
. 23 
18 
3 
4 2 
35 
U 
1 3 2 
1 
. . 
9 2 6 
6 3 1 
2 9 5 
2 4 7 
6 9 
5 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
2 
2 
9 0 . 1 3 
2 
2 
7 
3 
3 
3 
9 0 . 0 7 
1 
2 7 
15 
6 
1 
18 
75 
3 0 
4 5 
4 2 
17 
2 
. 
7 
4 0 
2 4 3 
. 2 7 1 
3 3 5 
1 5 6 
179 
0 8 8 
5 7 3 
5 
1 
86 
3 5 1 
7 2 6 
8 1 5 
a 
42 
3 4 8 
1 0 4 
23 
5 
66 
193 
1 0 9 
1 
. 0 2 3 
7 
6 1 1 
19 
• 
4 5 4 
9 3 4 
5 2 0 
4 9 2 
β 4 3 
19 
9 
6 0 3 
3 2 4 
4 4 0 
a 
3 5 5 
4 2 2 
8 
8 6 5 
4 7 
1 6 7 
9 9 0 
1 2 9 
22 
5 
15 
9 1 4 
. 4 7 9 
5 
U 
1 
53 
. 1 
5 7 2 
3 1 
6 0 
4 6 
3 9 4 
5 4 
4 2 1 
9 7 3 
2 2 7 
7 4 6 
5 6 1 
5B1 
2 0 7 
1 
9 7 8 
9 0 . 0 8 A 
1 
5 1 3 
76 
1 3 3 
40 48 
61 
13 
4 0 
2 1 0 
3 4 
13 
1 2 6 
3 
4 0 0 
7 
3 
a 
7 1 2 
7 1 7 
9 9 5 
9 5 8 
3 9 4 
37 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
1 
l 
1 
6 
5 
l 
1 
4 
7 0 
1? 
8 
7 
2 
57 
4 5 
39 
1 3 5 
. 3 9 0 
9 9 1 
980 
111 
9 7 0 
4 3 8 
, a 
1 4 1 
1 1 3 
1 2 4 
2 8 9 
3 1 6 
. 48 
8 
2 5 5 
1 
4 
7 7 
BO 
1 
1 9 
3 3 2 
a 
9B 
4 
• 
7 7 0 
8 4 3 
9 2 7 
9 0 4 
4 7 2 
4 
19 
2 6 9 
3 4 
5 2 9 
1 8 4 
6 4 4 
a 
2 7 8 
20 
6 
95 
? 
3 0 
? 
, 138 
1 5 2 
13 
3 6 0 
. . . . 14 
13 
?å 9 
. 3 4 0 
3 9 5 
5 6 0 
0 1 7 
5 4 3 
7 8 0 
0 2 6 
4 6 3 
13 
3 0 0 
6 9 
3 
43 
199 
. 6 
. . 5 
37 
3 4 
3 
52 
. 1 5 5 
9 
. . . 
6 2 6 
3 1 4 
3 1 2 
2 9 0 
8 2 
17 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
328 
Januar-Dezember 
Code 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 54 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
m 7C6 
ill 8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 8 8 
7 0 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
— 1971 — Janvler-
M E N G E N 
EG-CE 
8 6 1 
1 
4 
2 
2 
8 6 1 
l 
3 
2 
1 
8 6 1 
l 
2 
1 
9 
5 
3 
3 
1 
8 6 1 
3 
France 
ï 
• 5 2 * A P P . C I N E 
Décembre 
TONNE 
Belg.-Lux. 
. 
DE HOI NS 
Nederland 
6 
DE 1 6 HM 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
• 
ANDERE KINEHATOGRAPHISCHE APPARATE 
in 
66 
4 3 4 
8 5 5 
26 
4 
7 
1 
7 9 
3 9 0 
2 
7 5 
2 
1 4 7 
i 6 
571 
2 
?2 
i 3 7 2 
3 8 8 
6 7 6 
3 4 0 
2 2 9 
505 
31 
a 
7 7 
3 
4 7 
2 1 8 
1B2 
3 
2 
a 
i l l 
42 
8 ï 
i 
1 9 7 
ΐ 
a 
-
9 8 2 
4 4 9 
5 3 3 
4 8 9 
2 1 0 
2 
. 4 2 
15 
l ì 6 1 
26 
ι 
a 
a 
3 
4 0 
. 2 
5 
a 
a 
. 55 
a 
3 
i 
2 2 1 
1 1 1 
1 1 0 
1 0 4 
4 4 
3 
. a 
2 
22 
1 0 2 
. 8? 
23 
15 
4 
. 4 
6 8 
2 
7 
. 4 
. . . 2 1 0 
6 
. . • 
5 5 1 
2 2 9 
3 2 2 
3 0 9 
9 1 
6 
. . 7 
1 5 0 
3 
5 
. 6 2 4 
4 
1 
1 
33 
9 
. a 
. 37 
1 
. 6 2 4 
2 
4 
. , 3 7 2 
1 8 6 9 
7 8 1 
7 1 6 
7 1 0 
4 8 
6 
, . ­
Italia 
. 
1 
24 
7 
3 
73 
. 3 
1 
2 
1 
15 
91 
a 
24 
2 
20 
. . 6 
4 9 5 
a 
3 
a 
a 
­
7 6 5 
1 0 6 
6 5 9 
6 1 8 
112 
14 
. . 26 
. 6 1 A P P . PROJECTION F I X E / AGRAND 1 REDUCTION 
STEHBILDWERFER. PHOTOGR. V E R G R O E S S . ­ A P P . 
1 6 6 
1 8 8 
1 0 3 
4 5 9 
3 0 4 
9 3 
76 
16 
7 1 
52 
β 
15 
?a 
16 
2 4 1 
137 
4 4 8 
2 
1 0 
1 5 0 
14 
4 8 
6 4 7 
2 1 9 
4 2 B 
9 8 0 
3 0 7 
28 
, 4 2 1 
5 9 
3 9 ? 
165 
2 0 
5 
7 
36 
1 
5 
2 
14 
6 
1 1 6 
4 1 
1 3 4 
. 42 
4 
1 0 5 8 
6 2 6 
4 3 2 
2 5 5 
68 
a 
, a 
177 
2 7 
4 1 
3 6 ! 
2 0 
10 
14 
1 
3 
9 
. 1 
? 
1 
16 
14 
65 
. 13 
? 
1 
6 0 1 
4 4 9 
152 
1 1 3 
3 7 
2 
, . 3 2 
23 
20 
4 6 3 
29 
10 
5 
1 
ι 3 
3 
1 
? 
9 
I » 
6 1 
19 
. 4 1 
1 
4 
7 ? 1 
5 3 3 
1 9 7 
95 
25 
1 
. . 9 1 
9 0 
9 3 
4 6 
9 0 
39 
3 9 
4 
2 9 
33 
5 
a 
73 
11 
184 
10 
15 
10 
3 3 
8 0 3 
3 1 9 
48 5 
3 7 9 
1 4 2 
2 2 
a 
a 
8 4 
. 6 9 A U T . APPAREILS 1 H A T . PHOTOCINE 
A N D . PHOTO 
523 
2 6 7 
1 9 3 
9 8 5 
833 
867 
1 
106 
1 
148 
183 
16 
2 9 
1 2 9 
4 7 
0 5 7 
2 
1 2 1 
2 0 
21 
720­
19 
3 
1 
1 
3 0 8 
8 0 0 
507 
1 3 4 
3 2 2 
1 7 1 
1 
4 
2 0 3 
. 44 
3 0 3 
1 4 0 3 
2 7 3 
1 9 5 
13 
34 
53 
1 
8 
59 
353 
1 
1 2 0 
2 0 
2 1 
1 1 7 
ΐ 
• 
3 0 2 0 
2 0 2 3 
9 9 7 
7 7 5 
2 9 6 
143 
i 79 
- , P R O J E K T - , U . KINOGERAETE 
1 5 6 
2 5 3 
4 3 3 
2 2 2 
l i 
1 1 
l ì 12 
1 1 8 
4 1 
1 4 1 6 
968 
4 4 8 
4 2 0 
2 4 9 
14 
3 
13 
. 7 1 A U T . INSTRUMENTS / 
MED. I N S T R U / « P P . 
4 0 2 
5 6 7 
84 
. 2 4 3 
2 1 
1 2 0 
a 
I T 
1 1 2 
1 6 6 
. 7 3 6 
1 3 9 
2 3 2 
1 
26 
1 
2 1 
19 
7 
9 
16 
1 
75 
. . . . a 
9 2 
i 
­
1 6 5 5 
1 1 5 2 
5 0 2 
4 8 3 
3 0 6 
1 
. . 19 
178 
4 1 
5 3 6 
T30Õ 
1 3 0 
53 
. 7 2 
57 
4 
1 
4 1 
4 6 
3 5 3 
. , . 4 
2 9 8 
4 
. 1 
­
2 1 1 3 
1 0 5 5 
1 06 3 
9 6 3 
3 1 5 
4 
a 
. 9 1 
APP. PR HEDECINE 
AUSG. ELEKTROMED. 
36 
66 
1 3 9 
157 
3 9 
26 
16 
6 
2 4 3 
a 
15 
13 
3 
3 
1 
. 6 
10 
a 
17 
10 
46 
? 
. 39 
1 
6 
4 6 4 
2 9 2 
172 
1 3 3 
35 
3 
a 
. 37 
77 
16 
96 
4 1 3 
88 
10 . 10 
44 
4 
1 
1 
. 153 
. . . . 17? 
6 
1 
■ 
1 0 9 9 
6 0 ? 
4 9 7 
4 8 9 
156 
9 
1 
. 1 
107 
101 
7 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
o o i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 0 0 
9 5 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 0 0 
7 0 6 
73 2 
7 4 0 
9 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 o a 
6 8 8 
7 0 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
Γ 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
S U I S S E 
AUTPICHE 
YOUGnSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
CANAOA 
ISRAEL 
INDONESIE 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
D I V E 7 S ND 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
F T A T S U N I S 
I N D O N E S I E 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
V I E T N . N R D 
HALAYSIA 
CHINE R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
D I V E R S ND 
H 0 N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
WERTE 
EG­CE 
3 
10 
8 
5 
2 
?5 
4 
63 
73 
3 5 
3 4 
7 
1 
l 
9 
2 
l 
1 
5 
25 
14 
11 
9 
3 
1 
? 
1 
6 
19 
3 
5 
1 
2 
15 
3 
64 
34 
2 9 
29 
9 
4 
4 
1 
11 
54 
1 2 0 
8 4 6 
4 1 1 
3 5 1 
8 3 0 
2 9 7 
1 0 6 
78 
2 4 
3 4 1 
3 5 1 
12 
12? 
15 
1 9 5 
45 
51 
33 
3 4 3 
13 
2 1 2 
18 
25 
7 4 8 
6 3 1 
5 5 9 
3 2 4 
8? 9 
1 7 9 
3 2 0 
1 
1 
1 4 2 
131 
3 2 5 
3 3 4 
9 7 2 
1 0 3 
2 1 9 
2 9 1 
94 
4 65 
1 6 6 
23 
7 ! 
62 
59 
4 6 7 
4 3 9 
7 1 3 
12 
7 0 
6 0 8 
33 
2 1 8 
9 1 7 
8 6 9 
0 4 8 
8 94 
2 3 6 
1 2 7 
2 
3 
0 2 7 
5 4 4 
8 0 3 
9 3 7 
5 8 5 
7 1 7 
D18 
3 3 
7 7 6 
17 
3 3 7 
4 3 5 
1 3 9 
55 
1 0 2 
4 7 
5 3 3 
23 
1 4 6 
16 
17 
8 5 Ï 
1 2 3 
12 
18 
22 
4 2 9 
5 8 7 
843 
3 0 6 
7 4 7 
3 2 5 
4 
15 
1 8 9 
8 0 3 
9 4 3 
3 9 4 
France 
5 
1 
2 
1 
5 
17 
7 
9 
9 
3 
2 
l 
2 
7 
4 
3 
2 
1 
a ι 1 
5 
2 0 
12 
8 
7 
2 
? 
. 
5 
a 
53 
131 
6 0 ! 
8 7 5 
5 6 
51 
. a
3 9 5 
7 9 6 
a 
6? 
a 
1 3 8 
5 
5 0 
. 1 9 6 
a 
7 
9 
, • 
4 1 9 
6 6 1 
7 5 8 
6 3 7 
2 8 8 
5B 
a 
a 
6 3 
„ 
4 7 7 
4 6 
7 7 4 
1 2 5 
193 
26 
3 8 
3 9 2 
10 
5 
9 
3 1 
17 
2 2 6 
1 4 7 
0 7 6 
a 
. 178 
. 19 
791 
4 2 2 
3 6 9 
9 4 7 
6 6 0 
1 
• . 4 2 1 
. 4 1 9 
7 1 3 
3 9 9 
6 3 6 
2 4 2 
4 
1 0 9 
. 2 7 4 
4 7 ? 
12 
13 
45 
. 0 1 4 
Β 
1 4 5 
16 
17 
. 6 6 3 
. 2 
. ­
2 1 5 
1 6 6 
0 4 9 
8 1 6 
1 1 9 
1 7 0 
. 6 
6 2 
. 2 0 4 
3 9 5 
1000 DOLLARS 
Belg. 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
7 
5 
2 
2 
1 
1 
■Lux. 
. 
1 
2 7 0 
. 1 1 7 
8 1 9 
2 7 9 
11 
. . . 87 
5 4 3 
1 
6 
. 1 0 6 
b 
. . 9 4 0 
. 12 
5 
?5 
• 
2 3 9 
4 8 5 
7 5 4 
6 9 9 
6 4 1 
13 
. . 8 
2 2 1 
. 75 
1 6 6 
1 3 4 
1 2 1 
24 
6 
6 0 
17 
1 
6 
3 
? 
34 
46 
5 7 6 
a 
a 
4 0 
3 
1 1 
5 5 9 
5 9 6 
9 6 3 
9 6 4 
2 2 9 
13 
a 
3 
86 
5 1 5 
a 
4 2 8 
7 9 1 
3 5 3 
82 8 
a 
4 9 
. 1 1 5 
1 2 5 
3 
19 
1 1 
. 1 7 9 
1 0 
1 
. a 
. 2 1 1 
69 
1 
. 2? 
7 4 6 
0 8 7 
6 5 9 
5 4 0 
1 2 1 
8? 
1 
9 
15 
0 0 4 
. 2 7 1 
Nederlend 
B Z T ­
1 
2 
6 
2 
3 
3 
1 
B Z T ­
3 
4 
3 
B Z T ­
4 
9 
6 
2 
2 
1 
4; 
NDB 
273 
6 5 9 
. 719 
206 
117 
7 
35 
. 77 
7 9 9 
11 
1 ! 
3 
72 
. . . 127 
. 55 
. • 
195 
8 5 3 
3 3 7 
2 5 1 
0 3 6 
6 0 
. . 27 
NDB 
1 5 4 
124 
. 2 8 8 
1 9 4 
1 0 0 
2 7 
19 
18 
15 
4 
5 
39 
77 
194 
2 5 9 
« . 105 
2 
17 
6 0 2 
7 6 0 
84? 
5 7 5 
165 
2 
a 
a 
2 6 5 
.DB 
511 
7 1 4 
. 3 6 0 
5?? 
8 5 6 
11 
L64 
5 
1 8 5 
2 0 7 
53 
18 
9 
1 
9 3 1 
1 
. a 
a 
. 4 8 0 
a 
4 
a 
• 
0 4 3 
107 
9 3 6 
9 1 8 
4 7 9 
7 
. a 
11 
BZT­NDB 
4 6 5 
5 3 7 
" 
Deutschland 
(BR) 
a 
• 
9 0 . 0 8 B 
2 
6 
12 
4 
27 
8 
14 
14 
9 0 . 0 9 
1 
6 
1 
4 
3 
1 
9 0 . 1 0 
1 
3 
1 
1 
6 
1 
17 
6 
1 1 
1 1 
3 
2 1 6 
4 3 
1 3 9 
a 
4 7 0 
8 1 
3 1 
24 
1 
5 1 6 
1 1 2 
a 
a 
. 5 8 8 
3 4 
1 
a 
8 0 8 
13 
77 
3 
. 7 4 8 
9 1 9 
8 6 8 
3 0 3 
7 0 9 
7 6 9 
9 4 
, 1 
• 
5 3 0 
6 1 5 
1 7 7 
. 6 5 5 
6 5 0 
17? 
27 
8 7 4 
109 
1 
?5 
. a 
17? 
35 
7 6 9 
a 
7 0 
120 
71 
1 5 7 
178 
9 7 7 
1 6 1 
9 0 1 
B3? 
93 
a 
a 
167 
0 4 3 
3Θ7 
3 6 5 
a 
2 0 6 
3 4 1 
1? 
3 9 7 
11 
6 6 8 
5 9 0 
5 0 
4 
35 
46 
3 4 8 
. a 
a 
a 
17 
5 9 1 
17 
2 
17 
• 
1 5 8 
0 0 6 
1 5 2 
0 3 4 
0 5 9 
19 
. . 99 
9 0 . 1 7 B 
2 3 1 0 
9 9 3 
6 0 ? 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
1 
4 
8 
a 
5 
361 
9 1 
24 
2 1 2 
a 
3 2 
17 
19 
23 
2 7 6 
101 
. 36 
7 
291 
. • 3 3 
2 7 2 
a 
6 1 
1 
• • 
8 5 9 
? 6 P ' 
6 
6 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
4 
1 
2 
1 0 
5 
5 
4 
1 
1 
1 
172 
0 3 3 
4 4 5 
9 5 
1 
. 4 4 
2 2 6 
1 0 9 
3 6 
7 4 4 
. 1 5 5 
4 8 
16 
1 2 0 
1? 
2 7 
23 
! 4a 
17 
0 3 9 
1 2 
• 1 6 5 
7 
19 
9 2 7 
1 1 4 
7 1 3 
6 0 7 
3 5 1 
18 
2 
• 88 
4 7 0 
2 8 4 
4 3 1 
0 3 5 
. 7 5 1 
6 
5 7 
1 
95 
041 
2 1 
2 
2 
. 1 1 1 
4 
. • • . 9 0 6 
38 
3 
1 
­
7 6 7 
221 
0 4 7 9 9 8 
9 7 0 
47 
3 
• ? 
0 2 4 
7 0 4 
126 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe om Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
329 
lanuar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
, 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 2 5 0 8 
6 6 0 
7 3 2 
7 3 6 
eoo 9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 4 
7Ü 
7 4 0 eoo 
1000 
Í2Í9 
8 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
881 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ì820 
1021 1 0 3 0 
183è 
CST 
0 0 1 
S8i 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
— 1971 — Janvier­
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
l 
9 
2 
6 
5 
2 
8 6 1 
1 
8 6 1 
1 
2 
2 
3 5 6 
4 7 3 
2 7 5 
7 7 0 
8 
3 7 0 
2 
9 1 0 
143 
12 
1 0 4 
12 
4 8 
1 
6 
23 
462 
6 
1 
9 2 6 
a 
3 
1 
1 1 
3 5 
172 
2 4 
113 
3 0 5 
8 8 0 
4 2 3 
7 5 8 
822 
53 
a 
5 0 1 
France 
4 9 6 
2 6 1 
5 4 7 
6 0 2 
2 
8 
. 73 24 
1 
71 
a 
a 
2 
_ . 1 . 4 9 2 . 3 . 10 3 
1 2 9 
. 4 . ■ 
2 9 9 3 
1 0 2 1 
1 5 71 
1 9 5 2 
7 2 6 
16 
, 4 
Décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
2 8 7 
55 
1 2 7 
33 
. 4 
1 
34 
I B 
a 
a 
a 
a  
2 
1 
a 
a 
a 
57 
a 
a 
a 
a 
3 
Θ5 
a 
. 1 1 3 ­1 0 0 8 
4 7 9 
5 2 8 
4 1 0 
2 3 3 
3 
. 3 
. 7 2 A P P . MECANOTHERAPIF 
Nederlend 
3 5 0 
40 
2 1 3 
82 
. 9 8 . 1 2 0 20 
1 
65 
66 
1 1 6 4 
4 9 2 
6 7 3 
6 6 6 
4 5 2 
6 
. 1 
import 
QUANTITÉ 
Deutsch lend 
(BR) 
117 
145 
3 
6 
2 4 2 
1 
6 1 5 
55 
9 
33 
12 
43 
1 
2 1 
4 6 1 
191 
2 2 
7 7 4 
3 0 9 7 
4 5 1 
2 6 4 6 
2 1 3 3 
1 1 0 5 
25 
a 
4 8 3 
Italia 
2 23 
24 3 
50 
. 18 
lê 2Λ 
1 
a 
a 
a . 1
1 
1 
1 
1 
1 2 1 
. . 1
2 
1 1 9 
. . . • 1 0 4 3 
4 3 7 
6 0 5 
5 9 7 
3 0 6 
3 
. 5 
, MASSAGE , ET S I H I L . 
A P P . F . HECHANOTHERAPIE / HASSAGE 
189 
15 
2 9 
318 
85 
85 
5 
7 0 
2 
12 
28 
15 
8 
3 
7 5 
3 
38 
57 
3 
04 3 
6 3 6 
4 0 7 
3 4 3 
2 1 4 
5 8 
4 
. 3 
1 
1 1 1 
30 
23 
. 13 2 
5 
12 
6 
1 
a 
15 
1 
. 3 
32 
1 
2 6 4 
1 4 5 
1 1 9 
36 
58 
32 
• . 8 1 COMPTEURS 
8 0 
. 16 6 9 
4 1 
14 
1 
8 
. . 4 . . . 12 ? 
1 
1 6 
1 
? 5 7 
2 0 6 
51 
43 
28 
6 
1 
)E GAZ ET 
27 
6 
. 8 9 1 
19 
1 
10 
. 2 2 
3 
2 
3 
8 
. a . 3 
■ 
177 
1 2 3 
54 
48 
37 
3 
3 
29 
6 
11 
13 
13 
3 
16 
4 
6 
4 
4 
. 21 
. 26 
13 
1 6 8 
53 
1 0 9 
96 
45 
13 
DE L I Q U I D E S 
G A S ­ UNO F L U E S S I G K E I T S Z A E H L E R 
238 
513 164 
2 3 3 
1 5 3 
148 
3 
■ 
7 
7 3 
9 
l 
3 
323 
16 
• 6 9 2 
105 
588 568 
2 4 2 
16 . 5 
. 9 9 
13 
93 
34 
10 
a 
. 4 28 . a . 3 0 5 
• 3 1 5 
2 3 8 
7 7 
72 
42 
5 
a 
• 
56 
. 9 9 2 3 7 
15 
5 3 
2 
7 
7 4 
5 4 2 
4 0 7 
1 3 6 1 3 6 
6 2 
. a 
■ 
59 
202 
a 
7 0 6 
2 
18 
1 
, 5 
a 
a 
3 
45 
11 • 1 0 5 2 
9 6 9 
83 
7 0 
25 
11 
a 
3 
2 9 
10 
43 
a 
1 0 7 
25 
a 
■ 
» 2 
27 
9 
a 
. 1 3 7 
a 
• 3 9 8 
1 9 3 
2 0 5 
2 0 3 
64 
a 
. 1
8 6 1 . 8 2 AUTRES COMPTEURS NON ELECTRIQUES 
2 
1 
A N O . N I C H T E L E K T R I S C H E ZAEHLER 
54 9 
lì 8 9 8 
5 5 
1 6 0 
2 1 
1 
1 0 8 
4 0 
7 
4 3 
a 
6 3 
a 
8 9 
1 1 3 
57 8 
a 
1 
5 
97 
24 
14 
7 
a 
19 
5 
a 
• a 3 0 
a 
17 
2 2 1 
126 
2 1 
. 3 1 5 4 4 
2 
94 
5 
. 7 3 
. . . 5 . 7 
7 1 9 
5 9 8 
23 
4 
. 1 7 5 2 
19 
3 
1 
23 
a 
, a 
a 
12 
, 1 2 
2 7 8 
208 
56 
3 
24 
a 
27 
ia 6 
a 
16 
32 
. 1 . 13 . 45 
2 4 2 
1 1 1 
53 
. 149 
. 16 . 23 . 14 
7 
1 
a 
19 
a 
3 3 
1 
177 
1 0 4 
7 4 
70 
4 6 
4 
• 
95 
7 
4 
1 9 7 
4 2 
. . . 6 . 1. 37 . ­3 8 5 
2 9 8 
8 7 
87 
4 9 
. , 1
4 4 4 
5 
3 
8 2 
a 
15 
a 
a 
4? 
a 
7 
4 ? 
a 
3 
a 
8 
6 5 3 
5 3 5 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 0 4 
0 0 5 
07 7 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
47? 
50 8 
6 6 0 
7 3 2 
7 3 6 
SOO 
9 5 4 
9 5 8 
IODO 
1 0 1 0 
i o n 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
9O0 
loro 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
6 2 4 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
T R I N I D . T 3 
BRESIL 
PAKISTAN 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
D I V E R S ND 
NON SPEC 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEHARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONOUR.BR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
WERTE 
EG­CE 
19 
5 
10 
3 
2 
2 
4 
18 
8 
91 
35 
55 
52 
21 
1 
1 
2 
l 
1 
2 
11 
5 
6 
5 
3 
1 
6 
1 
2 
15 
U 
4 
4 
1 
4 
9 
1 
4 
1 
25 
15 
1 6 1 
3 8 5 
8 9 5 
2 6 5 
1 2 3 
7 4 0 
55 
7 6 5 
0 8 1 
4 2 5 
6 4 8 
4 0 5 
6 5 6 
63 
4 9 
4 1 3 
8 1 3 
6 8 
13 
1 4 6 
4 2 
15 
10 
6 0 
5 1 8 
60 9 
2 2 
1 2 8 
2 50 
1 0 
0 0 2 
6 8 7 
3 1 5 
9 8 7 
6 7 6 
6 4 5 
2 
4 2 5 
2 5 7 
112 
7 9 1 
7 5 7 
5 3 9 
06? 
4 5 
3 3 ? 
23 
3 4 5 
3 3 7 
1 2 5 
6 0 
15 
3 1 0 
25 
1 7 4 
192 
13 
5 5 9 
4 5 6 
1 0 4 
8 6 3 
2 4 6 
2 2 5 
16 
7 2 0 
8 6 1 
9 1 3 
9 4 7 
8 6 1 
0 4 0 
3 9 
15 
1 0 1 
6 8 9 
2 6 
3 6 
3 0 
4 4 9 
4 6 
1 1 
8 2 0 
3 0 4 
5 1 7 
4 2 3 
9 0 4 
54 
1 
40 
5 2 2 
1 6 8 
5 8 5 
8 9 8 
7 8 0 
5 4 4 
3 3 8 
57 
1 2 5 
9 0 6 
7 2 
3 6 3 
2 4 
3 4 5 
35 
9 6 2 
7 6 8 
9 5 3 
France 
7 
3 
4 
2 
1 
7 
1 
3 0 
13 
17 
17 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
2 
5 8 3 
0 6 5 
1 8 3 
6 1 2 
22 
2 1 4 
3 4 7 
1 4 7 
3 5 
2 8 8 
9 
. . 1 6 
2 
a 
7 
a 
0 0 9 
1 9 
14 
. 5 4 4 4 
5 3 4 
. 83 
• 8 9 9 
2 5 3 
6 4 6 
5 0 ! 
2 3 5 
1 1 7 
2 
2 8 
2 0 
5 0 
8 6 8 
2 7 9 
3 4 6 
, 2 7 3 2 0 
1 0 9 
89 
5 0 
8 
a 
4 8 0 
3 
. 38 
1 0 8 
8 
7 0 0 
2 1 6 
4 8 4 
3 7 6 
8 1 7 
1 0 3 
3 5 2 
102 
0 2 7 
1 9 4 
BO 
1 
37 
2 7 4 
1 
. 4 0 3 
10 
4 8 1 
6 7 5 
8 0 6 
7 9 6 
3 9 3 
1 0 
. 
2 4 
82 
7 2 6 
4 1 8 
2 5 9 
28 
4 
8 3 9 
7 2 
3 
10 4 4 3 
7 
2 0 7 
1 3 6 
2 4 9 
1000 DOLLARS 
Belg. 
2 
1 
Β 
4 
3 
3 
1 
2 
2 
1 
3 
2 
1 ι 
4 
6 
5 
­Lux. 
6 4 3 
5 6 1 
9 2 8 
1 3 6 
4 
93 
4 
2 4 4 
3 0 6 
19 
. 3 . 5 
ia 2 0 
. 2 
2 6 6 
4 
a 
. a 4 4 
5 9 1 
a 
l 
25D 
4 1 8 
4 7 9 
9 3 9 
5 9 8 
5 9 4 
4 6 
. 45 
5 6 1 
. 5 7 1 7 0 6 
171 
1 4 4 
16 
1 2 4 
1Ô 37 
? 
ï 2 6 3 
11 
13 
β 
19 
2 
66? 
0 0 9 
6 5 3 
6 1 3 
3 3 3 
3? 
2 
3 8 6 
, 4 6 5 2 3 9 
1 1 5 
3 1 5 
17 
1 
4 7 
4 
. a 6 7 4 
10 
2 7 4 
2 0 5 
0 6 9 
0 6 S 
3 8 4 
1 
1 
2 4 9 
1 9 3 
9 8 2 
20 
4 6 3 
36 
10 
7 1 2 1 3 9 
. lil 
eb 
512 
4 4 4 
Nederland 
4 
1 
1 
10 
5 
5 
4 
2 
Β Ζ Τ ­
1 
Β Ζ Τ ­
3 
5 
4 
Β Ζ Τ ­
1 
3 
1 
4 2 4 
4 3 3 
6 7 1 
301 
17 
4 4 4 
. 4 5 4 3 6 3 
15 
, 1 . , 4 
13 
1 
2 
19^ 
4 
. a 1 
84 
4 6 2 
4 
15 
• 9 0 9 
8 5 9 
0 5 0 
9 4 0 
96 0 
9 1 
20 
NDB 
1 2 9 
47 
. 712 9 
2 3 7 
4 
ÎOB 
. 25 
4 6 
10 
1 « 
14 
2 0 3 
5 
4 
2 
8 . 
5B5 
8 9 7 
6 8 8 
6 5 9 
4 2 9 
16 
14 
NDB 
4 6 0 
4 7 3 
5 9 8 
19 
1 6 1 
15 
1 2 16 
5 1 
1 
3 0 
3Ì5 
1 
2 4 4 
5 5 2 
6 9 3 
6 2 2 
2 5 2 
4 1 
3 0 
HOB 
2 2 0 
4 5 
4 1 9 
4 6 
2 1 8 
6 1 
16 
7 3 1 
9 
3 
î 2 0 1 
9 4 
0 6 9 
7 3 0 
Deutschland 
(BR) 
ι 2 
1 
1 
1 
6 
5 
27 
5 
22 
20 
β 
1 
9 0 . 1 8 
2 
1 
1 
3 7 6 
2 5 9 
55 
76 
7 5 1 
49 
6 4 9 
7 8 4 
3 3 6 
3 5 9 
3 8 9 
6 5 0 
53 
. 3 6 6 8 0 8 
49 
6 
1 4 0 
7 
1 
, 4 3 1 4 
3 8 7 
18 
2? 
• 7 87 
2 3 6 
5 5 1 
9 1 7 
2 1 4 
3 4 5 
2 8 9 
1 7 0 
4 3 
147 
80 
156 
20 
360 
3 
1 6 4 
1 3 1 
54 
?4 
9 1 3 
1 
100 4 0 
4 1 7 
4 4 0 
9 7 7 
9 3 3 
8 8 5 
4 4 
9 0 . 2 6 Β 
2 
1 
1 
2 9 5 
23 
3 1 4 
5 3 3 
1 8 6 
3 
a 
2r>3 
20 
. 7 1 7 
1 
• 
4 0 9 
1 7 0 
2 3 9 
I 23'. 
9 0 . 2 7 
4 
1 
5 1 4 
? 
3 
5 1 4 
53 
2 5 6 
2 9 6 
3 8 2 2 0 9 
24 
7 2 5 
6 8 5 
7 
6 
4 6 7 
3 
5 0 0 
1 3 6 
119 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
4 
1 
2 
12 
6 
6 
6 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
7 
5 
5 0 6 
. 8 5 4 161 
9 
2 3 8 
2 
7 1 
4 8 1 
2 0 
1 
3 
6 
. 11 
1 2 
4 
fl 7 
5 3 4 
8 
. 10 1 
3 2 
6 3 5 
. 7 . 10 
9 8 9 
8 6 0 
1 2 9 
0 3 1 
6 7 3 
4 6 
4 3 
3 9 7 
2 
2 3 
4 7 1 
1 7 9 
5 
5 1 7 
3 7 
3 4 
9 
9 
a. 
*n 
26 
17 
3 
1 9 5 
8 9 4 
3 0 2 2 7 7 
7 8 2 
25 
5 7 9 
8 
3 2 0 8 3 
298 3 
3 
6 
5 4 
3 6 
3 0 4 
• 
4 1 2 
7 0 2 
7 1 0 
7Ô3 
3 6 1 
7 
5 3 9 
4 6 
5 4 
771 
222 4 
3 
6 1 8 
1 
5 9 
3 5 7 
2 
1 2 2 
2 5 
81 
9 1 5 
4 1 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende diesaa Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
330 
Januar-Dezembe 
Schlüssel 
Code 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 0 
0 6 4 
2 2 0 
2 2 4 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 8 
6 3 2 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
iol i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
40-0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
îoii 1 0 2 0 
im 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
818 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
582 
ìli 7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
183! 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
— 1971 —Janvler-
M E N G E N 
EG-CE 
8 6 1 
8 6 1 
8 6 1 
1 
2 
e 
5 
3 
2 
1 
6 6 1 
5 3 7 
5 3 4 
3 3 1 
. . 2 
France 
95 
93 
4 5 
. . 2 
Décembre 
TONNE 
Belg.-Lux. 
1 2 1 
1 2 1 
1 0 9 
, . • 
Nederlend 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
7 1 
7 0 
4 6 
. . -
. 9 1 A P P . GEODESIE , TOPOGRAPHIE ET 
GERAETE F . 
23 
1 0 
3 6 
2 1 9 
1 7 ? 
. 15 
27 
2 
18 
1 2 0 
2 
2 
2 
7 
1 
2 
. a 
. 74 
2 
a 
57 
1 
827 
3 1 4 
5 1 2 
4 9 7 
3 6 0 
5 
a 
a 
12 
. 
1 
2 
76 
7 
2 1 
. „ 
4 
. 2 
4 0 
. „ 
a 
1 
1 
a 
a 
. . 
. 12 
a 
a 
a 
16 
l 
• 
1 8 4 
85 
98 
96 
67 
1 
a 
a 
2 
GEOOAESIE , TOPOGR. 
6 
. 5 
38 
2 
5 
a 
1 
2 
. 
. 1 1 
a 
„ 
. . 
. a 
. . 
. . a 
7 
, „ 
a 
2 
a 
• 
7 8 
5 0 
28 
28 
19 
a 
a 
a 
• 
. 9 2 BALANCES SENSIBLES 
PRAEZISIONSWAAGEN 
3 
1 
53 
6 
1 
94 
i 
1 7 1 
6 0 
112 
1 1 1 
1 0 1 
ΐ 
a  
1 9 
2 
5 
2 2 
• 
5 0 
21 
2 9 
2 9 
28 
• 
. 
a 
a 
U 
. a 
a 
7 
2 
21 
12 
9 
9 
7 
. • 
2 
7 
. 78 
4 
44 
. 2 
9 
1 
7 
2 2 
. . 
. . 5 
. 2 
. 
. . 
. 10 
1 
. 10 
. . 
2 0 4 
9 1 
1 1 3 
1 0 5 
85 
l 
. . 7 
1 3 1 
131 
73 
. a 
-
S I H I L . 
USW. 
10 
1 
2 1 
, 9 
9 8 
. 3 
8 
1 
6 
3 4 
2 
a 
1 
ι a 
1 
. 
. a 
. 25 
1 
. a 
23 
. • 
25 3 
4 2 
2 1 1 
2 0 8 
1 5 6 
2 
a 
, 2 
5CG ET MOINS 
1 
1 
. I l 
a 
a 
14 
• 
28 
13 
16 
15 
14 
i 
l 
, a 
a 
. a
a 
32 
2 
3 
39 
1 
38 
3Θ 
32 
• 
. 9 3 INSTRUMENTS D E S S I N TRAÇAGE CALCUL 
Z E I C H E N ­ , A N R E I S S ­ U 
113 
170 
252 
5 1 0 
9 9 5 
4 5 4 
U 
9 
2 3 2 
2 4 1 
5 8 4 
108 
63 
3 8 
12 
24 
134 
6 0 
1 2 4 
5 
6 9 
557 
50 
8 
5 0 7 
24 
1 
357 
0 3 8 
3 1 9 
8 6 8 
6 9 1 
2 6 
a 
4 2 4 
a 
5 7 
42 
8 8 8 
3 5 2 
123 
a 
2 
8 0 
. 4 2 
118 
11 
1 
14 
. 7 
2 9 
2 5 
2 
1 7 8 
1 
5 
1 1 8 
2 
2 0 9 8 
1 3 3 9 
7 5 9 
6 8 9 
3 7 7 
3 
. 68 
3 0 8 
a 
9 5 4 1 4 
1 7 6 
7? 
a 
a 
11 
3 
4 1 
4 
3 
3 
3 
U 
5 5 
n 1 
a 
63 
a 
2 
19 
a 
1 
l 3 0 9 
9 9 2 
3 1 7 
2 2 8 
1 4 0 
. a
8 7 
RECHENINSTRUMENTE 
79 
3 0 
a 
6 7 9 
1 2 5 
1 0 5 
I 
1 
36 
a 
4 7 
56 
6 
a 
6 
a 
6 
65 
10 
26 
a 
94 
4 6 
a 
81 
12 
. 
1 5 0 9 
9 1 3 
5 9 6 
4 7 7 
2 4 9 
12 
a 
107 
48 7 
7 9 
1 0 9 
. 34 2 
9 9 
10 
3 
» 9 6 
. 9 ? 
2 4 8 
86 
5 9 
13 
9 
5 
. 4 
6 2 
6 9 
156 
3 
2 5 8 
1 0 
• 
2 3 0 6 
1 0 1 6 
1 2 9 0 
1 138 
6 8 9 
U 
a 
1 4 1 
. 9 4 INSTRUMENTS / A P P . DEMONSTRATION 
I N S T R / APF 
130 
9 2 
84 
3 5 3 
i l i 
m 14 
1 0 
9 2 
lì 
Italia 
1 1 9 
1 1 9 
58 
. . ­
10 
1 
8 
27 
a 
9 
. 4 
4 
a 
3 
13 
a 
. 1 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
20 
. . . 6 
. • 
108 
46 
62 
6 0 
33 
1 
. a 
1 
1 
12 
19 
33 
13 
20 
20 
20 
a 
• 
2 3 9 
4 
6 
5 29 
. 55 
. 3 
9 
. 4 7 
1 2 1 
1 
? 
2 
7 
6 
4 
2 
. 6 6 
. . 3 1 
. • 
1 1 3 5 
7 7 8 
3 5 7 
3 3 6 
2 3 6 
. . 2 1 
. / GERAET Z . VORFUEHRZWECKE 
4 0 
. 3 0 
87 
1 
6 
8 
44 
. 80 
2 
26 
3 6 
27 
4 0 
a 
13 
38 
4 6 
7 
4 
9 4 
. 32 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 ? . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
00 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
03 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
3 2 2 .CONGO RD 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 7 6 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 B YOUGJSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
10?0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
ODI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 2 0 C H I N E R .P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
9 5 4 D I V E R S ND 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
WERTE 
EG­CE 
9 8 1 6 
9 7 6 2 
6 9 T 5 
19 
2 
33 
l 4 4 2 
8 7 6 
1 0 0 7 
6 2 4 6 
8 6 6 
5 3 4 1 
1 0 1 
2 5 6 
5 3 9 
94 
5 3 2 
4 6 5 2 
7 2 
65 
13 
11 
2 9 6 
il 10 
13 
33 
3 1 
10 2 1 9 
2 9 4 
18 
4 6 
4 3 5 
12 
10 
33 6 7 1 
1 0 4 3 4 
23 2 3 7 
22 6 6 1 
11 4 5 5 
2 1 6 
3 5 
6 
3 5 4 
52 
23 
3 1 
1 1 4 0 
24 
6 9 
22 
? 6 8 5 
23 
1 0 1 
4 1 9 8 
1 2 6 9 
2 9 2 9 
2 9 2 0 
2 7 6 ? 
1 
7 
5 9 9 0 
1 3 2 8 
2 1 2 9 
21 6 0 4 
4 0 7 8 
4 6 7 9 
8 7 
3 6 6 
1 6 9 0 
16 
1 0 7 8 9 5 7 0 
7 4 1 
85 
1 5 6 
2 7 6 
1 0 0 
3 9 3 
3 6 6 
4 1 4 
1 1 
6 3 
8 1 6 6 
2 6 9 
13 
3 9 1 4 
1 0 2 
2 0 
67 7 4 2 
35 1 2 7 
3 2 6 1 2 
31 1 0 1 
18 2 0 7 
1 3 0 
4 
1 3 6 0 
2 8 9 1 
1 0 4 0 
8 7 4 
4 2 6 3 
4 6 9 
1 4 8 6 
France 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
8 
2 
6 
6 
3 
1 
8 
1 
1 
2 
2 
18 
U 
7 
7 
4 
1 
8 8 7 
86 4 
2 0 3 
6 
? 
17 
2 4 Ï 
6 5 
6 3 4 
23? 
0 7 8 
a 
18 
7 9 
7 
4 5 
7 0 2 
7 
a 
. 3 
2 7 
1 
, . „ 
. 4 1 0 
4 
. . 7 7 
7 
­
6 3 7 
1 7 1 
4 6 6 
4 2 6 
9 2 8 
9 
. 2 
3 1 
. 6 
5 
4 1 6 
7 0 
3 7 
17 
6 9 7 
7 
2 0 8 
4 4 7 
7 6 2 
7 5 9 
7 3 5 
a 3
5 9 3 
2 8 6 
9 8 6 
2 4 2 
2 0 4 
. 4? 
4 6 2 
1 5 8 
4 6 8 
71 
1 
83 
4 
2 
54 
1 8 7 
1 0 8 
5 
2 
0 4 4 
1 2 
5 
8 4 9 
1 0 
• 
8 8 2 
1 0 7 
7 7 4 
3 9 8 
4 0 5 
1 3 
3 6 3 
. 87 
55 
4 9 8 
1 9 4 
4 8 6 
1000 DOLLARS 
Belg 
1 ι 
1 
3 
2 
1 
2 
7 
5 
2 
2 
1 
1 
­Lux. 
0 6 9 
0 5 4 
8 6 2 
. . 12 
1 8 3 
66 
7 9 6 
26 
19? 
5 
14 
3 1 
16 
9 
3B0 
3 
1 
i 7 
. . . . 33 
. 2 5 0 
9 
Λ a 
2 5 
1 
04 8 
0 7 0 
9 7 8 
9 3 5 
6 2 9 
3 6 
33 
8 
1 
9 
2 5 3 
1 
6 
. 19? 
2 5 
4 9 5 
2 6 4 
2 3 1 
2 2 9 
1 9 9 
1 
• 
3 6 4 
. 5 2 8 
8 2 5 
7 1 1 
6 2 8 
a 
a 
66 
63 
6 0 0 
17 
12 
10 
9 
13 
9 9 
28 
4 0 
1 
4 7 9 
. 7 
1 6 1 
a 
2 0 
6B3 
4 2 7 
2 6 1 
0 4 3 
3 8 5 
4 
. 193 
1 6 7 
3 2 7 
0 9 7 
9 
76 
Nederlend 
1 33« 
1 33« 
1 036 
4 
ï 
BZT­NDB 
21C 
10 
1 26< 
l 3 ­
7 5 8 1 
3 ' 
109 
12 
2 0 7 
6 7 4 
1 
4 
1 
. 2 3 9 
2? 
. a 
2 
6 2 7 
1 6 4 
i 75 
2 
1 
* 5 8 3 
1 6 2 1 
2 9 6 2 
2 6 7 0 
l 7 8 6 
27 
a 
1 
2 6 6 
BZT­NDB 
21 
17 
2 6 3 
1 
7 
1 
4 0 3 
8 
7 2 5 
3 0 1 
4 2 3 
4 2 1 
4 0 9 
. 2 
BZT­NDB 
4 5 5 
2 2 7 
4 41Ò 
4 S I 
7 6 2 
4 
4 
2 0 8 
2 
2 4 9 
576 
4 0 
2 
22 
1 
23 
165 
3 0 
9 8 
1 
6 3 ? 
2 1 2 
4 6 4 
62 
9 1 3 8 
5 5 7 3 3 5 6 4 
3 180 
1 8 4 1 
6 7 
4 
3 1 7 
BZT­NDB 
1 1 5 
5 6 9 
a 
7 5 1 
2 2 
3 1 5 
Deutschland 
(BR) 
3 0 1 7 
3 0 1 0 
2 0 2 6 
6 
. 1 
9 0 . 1 4 
8 2 9 
5 3 7 
7 4 6 
a 
4 7 5 
1 8 3 3 
95 
1 5 4 
2 1 4 
4 8 
1 9 9 
1 3 5 9 
4 9 
6 0 
7 
7 
l î 6 
10 
a 
a 
28 
5 6 6 1 
9 0 
18 
43 
2 0 6 
2 
6 
12 7 4 8 
2 5 8 7 
10 1 6 1 
10 0 1 4 
3 8 6 8 
1 2 2 
2 
25 
9 0 . 1 5 
U 
12 
2 
8 
4 
8 9 5 
23 
56 
1 0 2 3 
2 5 
9 9 8 
9 9 6 
9 0 9 
. 2 
9 0 . 1 6 
2 3 8 2 
4 7 4 
1 2 7 0 
1 6 4 4 
1 3 6 2 
8 3 
2 1 8 
7 9 4 
8 
3 6 5 
4 2 7 7 
6 0 2 
7 0 
37 
2 6 0 
3 2 
. 55 
1 4 6 
59 
3 8 7 3 
42 
1 
2 0 5 6 
2 9 
2 0 1 5 8 
5 7 7 0 
1 4 3 8 8 
14 0 5 2 
7 6 8 8 
4 3 
2 9 3 
» 0 . 2 1 
2 3 8 8 
3 5 2 
4 7 0 
. 2 4 4 
4 1 7 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
? 
1 
1 
5 
1 
1 
11 
7 
4 
4 
2 
5 0 4 
5 0 0 
848 
3 
. ? 
220 
8 8 
1 3 0 
5 4 7 
. 4 8 0 
3 7 
1 0 6 
11 
7 2 
5 3 7 
1 2 
5 
a 
23 
. 1 
13 
î 2 7 1 
27 
2 
5? 
3 
6 5 5 
9 8 5 
6 7 0 
6 1 6 
2 4 4 
2? 
3 
24 
19 
5 
70S 
. 11 
4 9 8 
5 
7 4 7 
?3? 
5 1 5 
5 1 5 
5 1 0 
• 
7 8 9 
3 4 
4 5 
3 8 3 
7 2 3 
. 102 
160 
6 
2 4 3 
6 4 9 
U 
4 
2 
2 5 
75 
66 
2 ? 
4 
2 
1 3 8 
3 
3 8 4 
1 
8 7 6 
2 5 0 
6 2 5 
4 2 8 
8 8 8 
3 
1 9 4 
2 2 1 
3 ? 
2 2 
9 1 7 
­ ■ 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses Bandas. 
C) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 esa 0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
, 132 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
im 1 0 3 2 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 2 2 0 
2 6 a 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
7 3 2 
9 5 4 
MENGEN 
EG­CE 
17 
35 
63 
16 
5 
7 
1 
2 5 
6 
8 
6 0 
1 
2 
22 
1 128 
7 1 1 
4 1 5 
372 
2 7 9 
2 
4 0 
France 
7 
2 
3 
2 
1 
6 
. . 1
2 
5 
1 
1 
3 
2 2 7 
1 5 ? 
75 
71 
56 
1 
3 
8 6 1 . 9 5 MACH / APP 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 
1 
1 
1 
l à 
189 
1 5 9 
3 0 
11 
9 
a 
19 
. E S S A I S 
Nederlend 
? 
18 
24 
2 
2 
15 
i 1 
232 
1 3 4 
98 
89 
73 
1 
7 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 
3 
34 
6 
4 
1 
1 
„ 1 35 
. . 15 
2 6 7 
1 1 6 
1 5 0 
1 4 9 
96 
. 1 
Italia 
1 
6 
1 
5 
, . a 
3 
4 
3 
3 
a 
. 3 
2 1 4 
151 
6? 
5 2 
45 
, 10 
HECAN. MATERIAUX ETC 
MATERIALPRUEFHASCHINEN 
57 
64 
46 
5 3 2 
3 7 
1 6 9 
2 
6 9 
2 
233 
2 2 
2 
3 
2 8 
1 5 4 
2 
1 4 2 0 
7 3 3 
6 8 7 
6 5 6 
4 9 5 
a 
32 
24 
S 
3C0 
7 
3 4 
. 2
. 5 9
2 
. . 16 
13 
1 
4 7 0 
3 3 8 
132 
1 1 5 
96 
. 16
8 6 1 . 9 6 DENSINETRF 
21 
2 
4 2 
2 1 
19 
. 2
1 
?7 
1 
1 
2 
U 
1 4 7 
95 
6? 
6 0 
4 9 
a 
2 
, AREON. 
2 
1 
73 
2 
27 
. 61 
. 3? 
4 
1 
a 
4 
23 
I 
2 2 9 
77 
152 
149 
1 2 4 
4 
THERHOH 
23 
3 9 
9 
. 7 
5 9 
2 
2 
1 
93 
7 
. . . 8 2 
3 30 
8 3 
2 4 7 
2 4 7 
1 6 3 
î 
. BAROM. / 
DICHTEMESSER , THERMO­ , BAROMETER 
1 3 8 
3 8 
32 
4 5 8 
36 
43 
8 
1 
4 
27 
14 
5 
75 
2 
4 
3 6 
103 
3 
1 0 3 8 
7 0 4 
3 3 3 
2 4 1 
9 4 
3 
. 8 9 
. 16 
2 
1 3 6 
7 
14 
2 
ï 10 
1 
? 
. 1
. 1 
S 
19 
1 
2 21 
1 6 ^ 
59 
57 
27 
1 
? 
£ 6 1 . 9 7 MANOMETRES 
MANOMETER 
7 6 0 
86 
1 4 6 9 
2 4 5 1 
7 4 2 
8 0 4 
a 
45 
1 7 1 
1 0 
" 1 245 
5o 
1 
115 
7 9 
a 
1 
5 
a 4 
a 
1 
a 
1 
9 1 9 
9 
1 
1 
a 
3 
. s 
, 9 2 
13 
. 36 
3 5 5 
8 4 0 
3 1 9 
1 8 6 
. 1
4 6 
. 1 2 7 
87 
5 
. 1 0 5
8 
. 1
. . 2
a 
a 
a 
. 1 5 7 
2 
1 
1 
. a 
a 
. a 
3 
7 
3 3 
. 11 
8 9 
5 
3 
! 
14 
3 
22 
• 
188 
1 3 8 
4 9 
35 
7 
. . 15 
5? 
19 
a 
154 
6 
14 
7 
. ? 
3 
. 1 
1 
36 
1 
3 
R 
24 
? 
329 
231 
97 
54 
22 
2 
4 1 
3 1 
3 
14 
19 
4 
? 
1 
1 
3 
13 
6 
. 1 
6 
2 9 
­
1 3 9 
6 7 
71 
63 
27 
a 
7 
, THERMOSTATS , OEBITM«. / 
, THERHCSTATE , U 
165 
a 
2 7 3 
5?5 
9 9 
9 0 
. . 4 1 
1 
?9 
2 0 
10 
152 
4 
6 
133 
27 
7 4 7 
1 8 1 
174 
2 1 
78 
27 
10 
1 9 4 
15 
* 
. DGL.Τ 
2 3 6 
12 
• 6 9 5 
. 1 4 3 
2 2 3 
3 6 
55 
6 
3 0 5 
86 
28 
a 
7 
6 4 
. a 
. 9 
1 
. a 
, . 1 7 8 
4 
, . a 
3 
. a 
a 
14 
* 
6 
, 27 
117 
. 3 1 
a 
2 
. 22 
a . 3 
6 
20 
2 4 4 
150 
94 
85 
64 
, 9 
S I H . 
71 
5 
79 
a 
a . . . 7
. . . 74 
. . 11 
9 
■ 
163 
1 0 6 
57 
3? 
11 
. 24 
> I M 
2 2 1 
11 
1 4 6 
3 3 9 
. 131 
i 8 
1 
32 
25 
3 
. 1 
7 
2 3 8 
56 
" 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
0 49 
0 5 8 
0 6 0 
0 64 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
4 0 0 
732 
740 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10?1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 2 2 0 
2 6 8 
3 4 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
732 
9 54 
NORVEGE 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
ROLOr.NE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
H 0 N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANOE 
DANFHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 t o r. 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE EGYPTE 
L I B E R I A 
KENYA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
COSTA R I C 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
JAPON 
D I V E R S NO 
WERTE 
EG­CE 
1 
13 
9 
4 
3 
2 
4 
2 
1 
2 
12 
6 
6 
6 
4 
1 
6 
1 
12 
3 
4 
3 
1 
1 
9 
1 
19 
27 
6 
10 
1 
4 
4 
16 
1 5 7 
2 8 2 
2 5 1 
1 5 9 
3 9 
3 1 
82 
1 0 4 
15 
4 0 
2 6 3 
19 
13 
10? 
6 0 3 
53 6 
0 6 9 
8 8 6 
3 7 9 
2 1 
1 6 3 
504 
6 6 6 
3 8 5 
2 3 3 
2 4 9 
0 3 8 
2 9 
1 4 3 
52 
7 1 7 
2 4 3 
1 5 
10 
108 
4 1 0 
25 
8 4 7 
0 3 5 
8 1 2 
6 8 9 
2 2 ? 
3 
1 2 1 
1 0 0 
2 2 3 
4 0 9 
2 6 5 
4 5 8 
7 5 9 
B7 
13 
66 
7 1 9 
1 5 9 
4? 
7 5 
1 1 1 
2 7 
58 
8 3 1 
5 2 5 
10 
9 2 3 
4 5 4 
4 6 7 
2 2 5 
7 9 6 
13 
1 
2 2 3 
3 8 6 
3 0 4 
5 3 0 
7 8 7 
5 7 7 
4 1 4 
5 3 
3 6 1 
99 2 
150 
7 2 6 
3 0 3 
7 6 4 
2 6 
8 2 9 
5 6 9 
17 
22 
3 0 
4 8 
19 
. 8 
U 
2 2 
16 
7 3 3 
1 7 7 
15 
17 
3 1 
2 9 
13 
1 2 1 
87 
6 8 5 
4 3 
France 
2 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
6 
9 
3 
2 
1 
3 
55 
17 
29 
23 
2 
22 
a 
5 
3 
10 
1 9 3 
17 7 
14 
7 3 3 
B33 
9 0 1 
8 7 0 
6 1 7 
12 
19 
a 
173 
83 
141 
52 
3 4 2 
1 
2 0 
6 
3 4 0 
21 
2 
1 
51 
5 1 4 
11 
7 6 2 
4 4 9 
3 1 3 
2 5 7 
7 2 9 
2 
54 
78 
41 
8 6 9 
a? 7 1 1 
1? 
7 
13 
2 1 5 
3 
19 
1 
5 
. 3 
2 2 5 
37 
2 
8 3 5 
0 70 
8 1 5 
803 
4 6 0 
? 
10 
530 
0 4 2 
196 
1 3 9 
2 9 2 
7 
10 
4 9 5 
6 
9 3 1 
1 6 7 
64 
, 6 5 5 
5 
15 
4 
1 
3 
5 
a 
a 
1 
5 1 7 
4 1 
14 
17 
3 
. . 1 
3 2 
10 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
9 
6 
7 
10 
4 7 
34 
1 7 9 6 
1 6 0 0 
1 9 6 
1 4 5 
1 0 9 
2 
49 
1 4 0 
. 3 0 
3 9 7 
2 6 5 
• 11 
5 
152 
6 
3 
I 
13 
1 4 9 
1 
1 2 6 4 
6 5 7 
6 0 7 
5 9 4 
4 4 1 
a 
13 
3 2 7 
. 1 7 7
1 3 0 5 
65 
9? 
27 
1 
a 87 
5 
16 
1 
1 6 9 
9 
88 
1 1 3 
■ 
2 4 9 1 
1 8 7 4 
6 1 6 
4 3 1 
2 1 3 
. 1 7 9 
1 9 9 4 
. 2 8 2 5
6 7 3 6 
1 0 2 5 
9 4 9 
. 9
4 7 0 
6 
3 0 6 
5 3 0 
5 0 
# 3 
10 
1 4 5 2 
35 
33 
Nederlend 
2 
1 
1 
1 
Β Ζ Γ ­
1 
B Z T ­
1 
Ì 
B Z T ­
1 
7 
1 
1 
3 
Deutschland 
(BR) 
2? 
155 
7 3 
25 
5 
3 
. 28 
4 
6 
5 6 5 
1 
5 
S 
6 7 7 
4 5 7 
220 
1 7 6 
5 9 8 
5 
3 9 
NOB 9 0 
29 
12 
• 7 1 0 
37 
266 • 59 
. 2 4 3 
33 
7 
. 19 
2 1 4 
6 
6 3 0 
7 8 7 
8 4 3 
8 2 3 
6 0 0 
1 
2 0 
NDB 9 0 
2 0 6 
7 0 
. 7 7 4 
5 1 
185 
20 
19 
5 2 
. 4
6 
3 7 ? 
23 
4 5 
1 5 0 
1 1 3 
6 
0 5 3 l o i 
9 5 2 
5 4 7 
2 8 0 
S 
1 
3 9 7 
NDB 9 0 
6 2 3 
4 7 3 
4 3 1 
0 7 8 
865 
2 
6 0 
2 2 6 
35 
7 6 0 
4 2 6 
9 1 
5 
29. 
1 
. 14 
4 
3 
1 
10 
. 7
4 7 2 
7 
. . 1 
2 
. . 170 
4 
3 
L 
1 
. 7 2 
1 
3 
2 2 
1 
. 2 3 
l 
24 
3 
8 
1 
3 
2 
1 
3 
6 4 
67 
133 
52 
28 
6 
30 
. 2
3 
4 1 3 
. . 64 
T 96 
4 5 4 
3 4 ? 
3 3 6 
7 6 3 
1 
5 
2 7 3 
4 7 3 
9 4 
. 69 
6 3 3 
?6 
7 4 
41 
7 5 5 
78 
8 
. . 1 7 3 
2 
6 5 5 
9 0 9 
7 4 6 
7 4 5 
557 
a 
1 
3 6 1 
65 
1 3 4 
2 60 96 
23 
7 
16 
2 5 5 
1 4 4 
3 
17 
a 
4 
1 
1 6 9 
1 4 9 
2 
m 8 9 1 
8 6 7 
5 3 5 
? 
. 22 
1 5 9 
1 7 8 
a 
3 3 5 
6 9 1 
28 
2 64 
6 8 5 
79 
4 1 5 
6 9 0 
5 1 4 
20 
1 3 3 
5 2 3 
17 
3 
a 
4 1 
3 
5 
18 
1 
22 
7 
9 8 5 
57 
1 
30 
24 13 
1 2 1 
β6 
181 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
? 
2 
4 
1 
4 
7 
37 
4 
4 4 
4 
. ?
74 
6 
2 0 
53 
1 
. 15 
6 0 1 
192 
4 1 0 
3 5 9 
2 8 7 
1 5 1 
6 2 
8 
1 7 8 
9 8 5 
. 53?
? 
29 
• 2 2 7 
105 . 8 
2 5 
3 6 0 
5 
536 
2 3 3 
3 0 3 
2 7 0 
8 9 5 
a 
3? 
7 0 6 
10 
5 7 
3 1 7 
1 7 5 
4 
3 
5 
115 
7 
aj 
61 i 
. 1 9 9 
6 3 
• 
7 8 3 
5 8 9 
1 9 3 
5 7 7 
3 0 8 
1 
615 
6 1 0 
9 0 
4 8 5 
4 2 4 
. 6 1 7 
16 
18 
116 
2 4 
3 1 4 
4 9 0 
4 5 
9 
4 0 
4 
4 
2 
. . . 
3 0 7 
6 7 
a 
m ., a 
a 
a 
„ M 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST eiehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Clessement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
332 
Januar­Dezember — 1971 — 
Schlüssel 
Code 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 Sil 
0 3 0 0 32 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 H 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4C4 
6 0 8 
6?4 
6 3 2 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
ÌOÌ? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 7 0 
4 0 0 4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
M E N G E N 
EG­CE 
t 6 6 7 
5 5 0 9 
3 1 5 9 
3 115 
1 8Θ8 
10 
î 20 
anvier­
France 
2 
1 
8 6 1 . 9 8 I N S T R 
I N S TR. 
27 
5 1 
2 0 2 
28 
123 1 
19 
18 
17 
54 25 
4 
\ 152 4 
2 2 
7 7 0 
326 
4 4 5 
4 3 9 
2 4 0 
t> 
2 86 
550 
7 3 7 
7 2 4 
4 5 0 
3 
i 3 
/ APf 
Décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
1 4 1 7 
1 0 6 2 
3 5 5 
3 4 7 
1 8 9 
. a 
2 
Nederlend 
1 
1 
6 3 4 0 9 7 
540 
5 3 3 
3 1 8 
2 
a 
5 
imp 
QUANTITÉ 
Deutschte nd 
(BR) 
2 1 0 5 
1 0 8 7 
1 0 1 9 
1 0 0 5 
7 3 1 
4 
. . 9 
Italia 
1 2 2 5 
7 1 7 
5 0 8 
5 0 6 
2 0 0 
1 
. . 1
. ANALYSES PHYSIQUES / C H I M I O . 
/ APP. / GERAET 
7 
4 
48 
15 
25 
2 
4 
2 
8 
4 
2 
31 
i 
152 
74 
7 9 
77 
43 
2 
10 
23 
4 2 
4 
21 
a 
ΐ 
2 
7 
2 
a 
1 
72 
7 
1 4 1 
78 
63 
6 2 
33 
î 
8 6 1 . 9 9 P I E C E S / ACCESS. NDA PR 
T E I LE 
6 9 5 
942 
5 9 9 
1 874 
4 8 2 
876 73 
7 
84 
2 
7 7 9 
361 
175 
36 
30 1 
J 
17 5 
2 9 
1 502 
4 0 
? 
54 2 
ε 1 2 0 
4 59 3 
3 5 2 6 
3 4 6 7 
1 7 8 0 
5 
56 
1 ι 
8 6 2 . 0 0 C O L I S 
U . ZUBEHOER F . 
4 3 ? 
76 
5 3 5 
2 3 5 
2 4 6 
14 ? 
25 
ιo 1 0 6 
? 
5 
7 
. 
19? 
? 
1 
5 
1 
8 8 9 
2 7 7 6 1 1 
6 1 0 
3 9 0 
1 
a 
a 
1 3 3 
ni 23 
6 2 
a 
1 
? 
! 0 
1 1 
68 
4 
7 5 0 
5 9 1 
1 5 9 
1 5 8 
86 
a 
a 
1 
POSTAUX 
POSTPAKETE 
8 6 2 . 3 0 PROD. 
CHEM. 
1 6 5 0 
5 0 4 8 
1 0 3 2 
5 1 5 1 
1 3 6 4 
9 2 0 
13 
g 
U I 23 
5 6 1 0 
12 
32 
2 1 0 0 5 
ι 
1 
1 
4 
F. P H Y S . U . CHEM. U 
2 
5 
3 6 
1 
8 
. 
5 
ΐ 4 
7 
i 
. 10 
4 
2 
86 
45 
4 1 
40 
23 
2 
7 
6 
2 1 
i 25 
. . 5 
. U 
2 5 
1 1 
. . 4 3 
. 8 
1 7 0 
4 2 
1 2 8 
1 2 8 
7 7 
'. 
I N S T R . MESURE 
MESSINSTRUMENTE 
2 
1 
1 
1 
139 
4 0 1 
66Õ 
4 2 
2 8 1 
3 
3 
19 
1 
72 124 
45 
8 
. 1 
2 
a 
a 
5 0 0 
3 
. 
19 
1 
2 7 9 
243 
0 3 6 
0 3 1 
4 9 5 
2 
4 
2 2 5 
4 5 
3 1 3 
1 8 2 
2 1 6 
6 
2 
35 
2 3 7 
9 1 l lï 
24 
. . 17 
5 
28 
5 6 2 
33 
î 
2 1 
• 
2 1 6 8 
7 6 5 
1 4 0 3 
1 3 5 2 
,696 
> l 
. 50 
CHI MI CUES PR USAGES PHOTO 
ERZEUGNISSE F 
2 2 4 
63 
8 7 3 
0 2 4 
1 5 4 
2 ι 25 
500 2 
11 
8 9 3 
132 
1 0 4 
6 4 1 
7 4 
85 
10 
15 
64 8 
4 
3 
1 7 1 8 
PHOT. ZWECKE 
1 
3 
51 
8 2 8 
0 2 8 
106 2 0 7 
1 
1 
5 
876 
6 
5 
1 1 6 
7 9 5 
2 2 5 9 
8 6 2 
16Ô 
1 0 3 
7 
4 8 
2 2 3 9 
IÕ 
6 5 6 8 
8 
1 
3 
76 
4 4 
17 
10 
46 
221 
87 
1 3 4 
1 3 2 
6 4 
1 9 a 
64 
3 9 
4 1 5 
71 
30 
1? 
18Ö 
1 0 3 4 
7 1 7 
3 1 7 
3 1 6 
113 
6 7 2 
7 3 7 
3 
1 6 0 9 
2 9 1 
. . lî 1 3 4 7 
a 
3 
4 7 1 0 
ort 
U R S P R U N G 
OR/GINE 
1 0 0 0 
ion 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 ? 4 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 3 
6 " 4 
6 1 2 
7 3 2 
9 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
coi 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• FAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOF 
FINLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JARON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEHARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
Y0IIG3SLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
SYRIE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
JAPON 
AUSTRALIE 
D I V E R S ND 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
• A . A O H 
CLASSE 3 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
H D N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
•HADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
WERTE 
EG­CE 
1C7 
64 
4 2 
4 1 
22 
1 
4 
2 
1 
1 
4 
2 0 
7 
13 
13 
6 
9 
3 
U 
28 
5 
13 
1 
1 
3 
9 
1 
54 
4 
1 
152 
58 
93 
92 
29 
1 
6 
5 
5 
1 
6 
27 
0 3 0 
5 8 4 
4 4 3 
8 3 4 
5B6 
4 3 0 
1 1 
8 
1 3 2 
8 5 8 
3 6 3 
0 7 4 
4 5 7 
5 6 9 
4 1 6 
3 3 
3 9 7 
17 
6 4 3 
12 
4 9 5 
9 6 1 
6 7 9 
84 
12 
13 
9 1 9 
3 9 
4 4 
6 8 5 
17 
8 2 4 
3 1 9 
5 0 4 
3 2 4 
2 4 5 
53 
1 1 1 8 
6 1 4 
4 9 9 
1 4 9 
5 7 S 
9 5 8 
5 9 9 
6 8 7 
1 4 6 
9 5 2 
1 0 0 
1 4 4 
944 
141 
2 7 6 
10 
19? 
4 8 
2 4 
1 2 3 
1 9 
1 7 6 
2 9 8 5 9 
4 0 1 
11 7 8 
2 0 
2 4 6 
1 1 3 
16 
1 8 5 
7 9 9 
3 8 5 
7 9 5 
9 2 8 
1 7 4 
1 2 
6 
3 9 9 
1 0 
2 1 
1 0 
2 0 
9 0 
4 8 
4 1 
4 1 
19 
1 
1 
4 4 4 
1 0 6 
0 8 3 
7 9 4 
8 6 4 
0 8 9 
1 0 5 
16 
1 3 0 
15 
3 0 0 
2 1 
9 4 
0 9 3 
France 
28 
18 
9 
9 
4 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
9 
1 
4 
1 
2 
15 
3 3 
1 4 
2 4 
24 
7 
l 
2 
5 
2 1 6 
9 0 7 
3 1 0 
7 2 6 
9 6 0 
45 
7 
3 
2a 
. 1 6 6 
7 2 
1 0 5 
3 0 0 
4 6 5 
a 
1 0 5 
a 
1 0 7 
a 
4 7 
173 
1 2 4 
3 0 
2 
« 9 2 7 
a 
a 
37 
1 
6 6 4 
6 4 2 
0 2 1 
9 8 6 
9 1 6 
a 
35 
. 9 7 7 
4 9 8 
4 5 3 
7 7 9 
3 9 7 
0 5 5 
28 
4? 3 
7 
2 5 7 
3 6 3 
48 
26 
10 
9 
1 
7 
. 1 
. 
2 7 1 
170 
a 
4 
, 1 7 5 
39 
7 
9 1 1 
7 0 7 
2 0 3 
1 7 4 
5 1 1 
9 
1 
3 
14 
10 
2 1 
10 
20 
90 
48 
4 1 
Î 9 
1 
1 
. 8 9 5 
1 1 5 
2 54 
6 0 3 
2 6 9 
2 
7 
36 
• 6 3 9 
3 
37 
8 6 4 
1000 DOLLARS 
Belg 
16 
12 
3 
3 
2 
l 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
9 
6 
3 
3 
1 
2 
­Lux. 
4 4 8 
5 8 0 
8 6 9 
8 1 7 
3 1 4 
. . • 18 
3 3 0 
. 4 0 7 
1 7 0 
1 0 6 
6 2 3 
. 35 
• 45 
■ 
5 9 
4 4 1 
3 7 
9 
• 6 
7 3 4 
■ 
. 1 9 1 
2 1 1 
0 1 3 
1 9 8 
1 7 1 
2 0 6 
3 
15 
1 5 7 
• 5 1 5 
5 1 9 
2 8 7 
8 9 0 
2 
5 
51 
7 
59 
4 7 6 
33 
2 
. • • 5 
• 1 
. 
8 7 8 
6 
■ 
. . 57
3 
9 
9 6 5 
4 7 9 
4 8 6 
4 6 7 
5 1 3 
2 
• • 7 
1 4 0 
. i 7 7 
7 1 1 52 
9 1 
1 0 2 
. 16 
a 
8 0 2 
7 
6 
l i a 
Nederlend 
1 7 
10 
7 
7 
3 
T 6 3 
6 0 5 
158 
107 
4 3 3 
28 
2 
3 
23 
BZT­NDB 
1 
B Z T ­
? 
1 
7 
3 
1 
12 
3 1 
1 1 
19 
1 9 
6 
B Z T ­
B Z T ­
l 
1 
3 
4 5 
145 
■ 
6 5 6 
3 1 
1 7 3 
a 
7 0 
3 
16 a 
1 
23 
87 
98 
26 
1 
2 
2 7 9 
3 0 
a 
39 
9 
8 4 8 
8 7 7 
9 7 1 
9 3 1 
5 5 1 
6 
3 4 
NDB 
IBS 
146 
. 86 0
299 
172 
1 9 6 
59 
5 1 2 
57 
4 3 9 
7 4 9 
172 
6 3 
47 
19 4 4 3 
2 2 2 
11 
9 
19 
3 8 ? 
46 
• 1 4 8 
4 9 1 
6 5 7 
5 3 6 
0 9 9 
6 4 
7 
1 
56 
NDB 
NDB 
83 
7 9 0 
a 
0 8 0 
77 
2 2 8 
1 
4 
5 
a 
0 0 6 
U 8 
296 
Deutschland 
(BR) 
27 
12 
14 
14 
9 
3 0 . 7 5 
l 
5 
4 
4 
2 
9 0 . 2 9 
3 
l 
5 
3 
3 
2 4 
19 
3 
49 
13 
35 
35 
11 
3 7 . 0 8 
2 
4 
2 
11 
5 8 4 
8 8 3 
7 0 1 
3 0 ? 
2 7 9 
3 4 7 
2 
a 
52 
2 6 5 
33 
5 76 
a 
13? 
5 5 ? 
a 
a 
10 
2?3 
1 
3 4 8 
8 73 
2 7 1 
a 
9 
5 
7 5 5 
8 
12 
2 6 4 
1 
2 9 1 
9 56 
3 3 5 
3 0 9 
2 7 T 
12 
14 
2 6 0 
0 5 9 
8 1 6 
a 
5 9 4 
1 0 3 
4 1 5 
42 
8 1 6 
?0 
2 7 ? 
2 4 7 
B69 
5 2 
a 
1 65 
a 
a 
1 2 3 
14 
1 7 5 
4 2 1 6 
7 2 0 
a 
6 3 
• 4 6 8 
?0 
■ 
5 5 9 
7 2 8 
8 3 0 
4 3 ? 
3 5 1 
8 4 
a 
2 
3 1 4 
7 5 7 
9 1 7 
7 7 6 
a 
1 3 2 
3 1 7 
a 
10 
53 
a 
3 1 9 
a 
38 
3 24 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
17 
9 
7 
7 
? 
1 
1 
1 
5 
! 3 
3 
1 
3 
7 
? 
1 
6 
?2 
12 
10 
10 
3 
l 
1 
4 
0 1 9 
6 0 9 
4 1 0 
3 8 2 
6 0 0 
1 0 
a 
2 
U 
2 1 8 
19 
6 9 
5 2 6 
a 
6 0 3 
33 2 3 7 
4 
loo 1 0 
18 
3 8 7 
1 4 9 
19 
a 
. 2 2 4 
1 
3? 
1 5 4 
4 
8 1 0 
931 
9 7 9 
9 2 7 
2« 5 
3 2 
2Ö 
0 0 9 
3 1 9 
3 2 0 
7 4 6 
. 0 3 7 
19 
12 
150 
9 
124 
"S 19 
8 3 
a 
1? 
a 
5 
a 
? 
. 6 101 
3 3 3 
a 
2 
1 
1 6 4 
5 • 6 0 3 
3 9 4 
2 0 9 
186 
4 5 4 
15 
4 
a 
9 
4 6 4 
5 0 4 
15 
7 4 9 
a 
1 8 4 
a 
a 
2 0 
15 
535 
a 
5 
4 9 1 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 — Janvier­
Code 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
, 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 6 4 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 50 
2 0 8 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EG­CE 
14 2 4 5 i 7 5 9 
6 7 1 6 
1 0 5 3 
3 2 
2 4 
1 1 
£ 6 2 . 4 1 Ρ 
Ρ 
1 365 
2 5 6 6 
8 2 9 
2 7 7 7 
9 7 1 
9 8 7 
117 
1 
130 
2 
4 5 
6 
6 
2 
1 5 3 6 
3 0 
6 1 7 
12 0 1 5 
β 5 0 7 
3 5 0 8 
3 4 7 0 
1 2 3 6 
2 6 
13 
France 
4 
LA OU ■IOT. 
1 
3 
2 
183 
7 0 9 
7 0 1 
182 
, . 9 
Décembre 
Belg 
TONNE 
.­Lux. 
9 5 1 
7 6 7 
7 6 4 
1 1 0 
2 
1 
• 
import 
QUANTITÉ 
Nederland D ™ % * l " , d 
2 0 1 3 4 
1 103 2 
1 10 2 
2 1 4 
2 
0 7 7 
4 9 1 
4 9 1 
2 3 3 
, . ■ 
ES SENSIBLES NON IMPRESSIONNEES 
PLATTEN 
. 3 9 5 
1 8 7 
3 1 7 
6 36 
2 9 8 
37 
a 
3 
2 
16 
. l 
a 
3 0 9 
a 
2 9 7 
4 9 7 
5 3 5 
962 
9 6 2 
3 3 7 
a 
a 
1 
8 6 2 . 4 2 P E L L I C / F I L M S 
F I L H E 
1 837 
1 6 2 8 
3 1 3 
1 2 3 5 
6 5 6 
132 
3 
2 1 6 
2 
2 
83 
. 7 
1 5 0 
2 5 
4 
1 2 9 2 
5 8 
1 
176 
1 
10 4 8 1 
5 6 6 9 
4 812 
4 5 7 0 
1 0 3 3 
2 
2 4 1 
2 
1 
1 
1 
, PLANFILME 
1 1 1 
4 4 
39? 
4 5 
8B 
3 2 
ι 2β 
1 7 9 
2 9 
12 
9 6 6 
5 9 1 
3 7 5 
3 7 4 
1 4 9 
1 
. * 
Italie 
3 
1 
1 
Ν . BELICHTET 
8 0 
4 0 ? 1 
3 7 6 
85 
115 
3 
14 
3 
2 
3 6 9 
27 
1 4 7 7 3 
9 4 4 2 
5 3 3 1 
5 2 9 1 
1 3 3 
4 
S E N S I B I L I S . 
N ICHT BELICHTET 
a 
6 2 5 
38 
323 
2 1 1 
2 2 0 
1 2 3 
755 
37 
• 
3 3 3 
197 
1 3 6 
0 1 3 
2 2 1 
a 
1 2 3 
1 
30 8 
, 16 
4 7 8 
16 
35 
3 
1 9 3 
2 
? 
ι 
2 
3 
a 
. 1 5 6 
23 
. 9 
1 
2 4 9 
8 1 9 
4 3 1 
4 2 6 
2 3 1 
ι 4 
7 4 7 
3 5 7 
3 0 2 
a 
2 0 5 
1 2 3 
4 3 
. 47 
. 29 
5 
. 5 5 0 
a 
2 1 2 
6 1 8 
6 1 0 
0 0 8 
0 0 3 
2 1 3 
a 
, 5 
2 
1 
NON IMPRESS 
97 
115 
2 2 4 
16 
55 
S 
1 
3 
2 6 0 1 
35 
7<ì 
8 4 7 3 
4 5 3 1 
3 9 5 ! 
3 8 0 1 
57 
14 
8 6 2 . 4 3 PAPIERS S E N S I B I L . NON DEVELOPPES 
L I C H T E M P F . 
5 6 8 6 
6 75 9 
4 5 9 1 
5 877 
5 3 2 
1 165 
5 
1 1 9 
12 
5 
6 1 
9 8 
6 5 6 9 
8 1 
15 
168 
7 
3 1 7 5 4 
2 3 4 4 3 
£ 3 1 1 
β 1 2 9 
1 3 0 2 
23 
. 1 5 9 
1 
1 
3 
2 
8 6 2 . 4 4 PLAO. 
PHOT. 
8 
6 
2 
2 4 
. . 2 
a 
3 
a 
1 
b 
• 
55 
3 9 
la 15 
6 
a 
4 2 1 
0 0 8 
3 6 5 
66 
2 39 
3 
1 
1 
, . . 372 
a 
. 14 
• 
4 8 9 
8 59 
6 3 0 
6 2 9 
2 4 3 
1 
. • 
PAPIERE 
1 
2 
5 
4 
/ P E L L I C 
P L A T T . , 
a 
1 
. ι . . . . 3 
, 1 
1 
7 
2 
6 
4 
■ 
6 3 6 
. 4 0 8 
3 2 6 
2 4 
2 9 6 
1 
5 
. . . 2 
3 4 3 
a 
15 
. ­
0 5 8 
3 9 3 
6 6 5 
6 4 7 
3 0 2 
15 
a 
2 
N . ENTWICKELT 
1 4 9 8 
3 7 0 5 
2 
9 2 1 
β 
123 
4 
6 1 
3 0 
4 5 1 4 
54 
3 
3 5 2 2 14 
2 7 9 7 9 
7 2 5 4 
6 3 5 4 
127 
90 
. / F I L M S I M P R E S S . 
7 8 3 
5 6 1 
2 0 0 
4 1 3 
2 0 0 
2 2 
15 
22 
5 1 4 
88 
8 2 7 
9 6 1 
8 6 5 
8 4 3 
2 3 7 
2 2 
8 5 4 
2 8 1 
9 4 3 
, 4 3 4 
2 2 9 
1 
8 1 
11 
» 2 
33 
0 4 4 
27 
a 
1 4 4 
. 
0 9 1 
5 1 2 
5 7 9 
5 4 1 
3 2 3 
. 3 9 
2 
1 
1 
1 
I 
5 
3 
1 
1 
0 2 1 
6 8 9 
6 5 9 
3 0 9 
30 
23 
4 2 7 
4 1 2 
2 9 6 
6 9 2 
3 6 3 
2 
. 3R 
. . 3 
. . 1 2 9 
a 
69 
4 5 7 
8 2 7 
6 3 0 
6 0 2 
4 0 4 
25 
. ? 
6 4 4 
3 2 6 
59 
2 1 0 
2 2? 
. 1 
. 65 
. 1 
16 
ï 6 0 7 
. . 13 
2 2 5 
? 3 9 
9 9 5 
9 0 B 
2 8 7 
. 7 6 
6 9 8 
6 8 7 
2 3 7 
2 6 5 
β 2 7 8 
. 28 
. 3 
. 28 
3 5 9 
. . 7 
7 
5 9 4 
6 8 2 
7 1 2 
6 7 7 
3 0 7 
7 
. ?R 
NON DEVEL 
F I L H E , Ν . ENTWICKELT 
6 
. 1 
2 2 
. . . . . . . 1 
3? 
2 9 
3 
3 
3 
4 
1 
1 
1 
. a 
2 
. . . 2 
a 
3 
6 
5 
3 
1 
ΐ 
3 
1 
2 
2 
* 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10?1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 3 
0 4 7 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 4 0 
73? 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 0 
20 8 
4 0 0 
6 0 4 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-9AS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANTHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESRAGNE 
R . D . A L L E H 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANATA 
BAHREIN 
JAPON 
TAIWAN 
H 0 Ν D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
C H I L I 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
L I B A N 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
WERTE 
EG-CE 
19 
7 
7 
1 
U 
23 
9 
17 
5 
4 
1 
1 
15 
2 
9 2 
66 
25 
25 
7 
27 
20 
2 
13 
5 
6 
45 
2 
1 2 6 
6 9 
56 
55 
7 
9 
U 
20 
2 
2 0 
78 
53 
25 
24 
3 
1 
2 9 1 
8 0 3 
7 7 0 
3 4 3 
2 3 
15 
6 
2 4 2 
1 0 9 
1 2 8 
8 8 2 
1 6 9 
8 6 3 
0 4 2 
15 
1 4 2 
1 0 
2 5 2 
3 5 
2 4 
19 
0 9 6 
3 0 2 
9 7 5 
3 5 4 
5 2 9 
8 2 5 
7 2 9 
0 7 0 
18 
3 
77 
1 7 1 
5 3 5 
9 3 5 
4 2 9 
8 2 1 
9 2 6 
3 9 
4 1 1 
2 7 
19 
2 9 8 
16 
57 
5 1 7 
1 1 7 
1 9 
4 2 9 
4 6 5 
10 
0 3 3 
U 
3 1 0 
8 9 ? 
4 1 7 
7 3 1 
6 7 1 
2 5 
6 6 2 
0 4 4 
3 1 2 
8 1 5 
0 9 5 
9 4 5 
9 5 9 
77 
2 3 5 
19 
10 
6 9 
1 9 4 
6 3 8 
1 2 4 
3 6 
8 4 1 
1 4 
4 5 5 
2 1 2 
2 4 3 
9 1 7 
2 4 6 
58 
3 
2 6 7 
7 0 5 
89 
3 4 
4 0 
2 5 
17 
9 0 
12 
10 
12 
20 
1 6 4 
24 
3 1 9 
8 9 2 
4 2 8 
3 3 6 
1 3 2 
France 
4 
3 
2 
8 
3 
1 
3 
1 
23 
17 
6 
6 
1 
6 
4 
1 
2 
4 
2 0 
13 
7 
7 
2 
1 
5 
5 
1 
14 
12 
2 
2 
8 6 7 
9 9 7 
9 9 2 
3 0 8 
. a 
5 
. 
3 7 9 
4 6 4 
4 0 9 
2 4 2 
08B 
2 7 6 
. 3 0 
9 
88 
1 
3 
a 
3 0 9 
. 3 6 6 
6 7 2 
4 9 4 
1 7 8 
1 7 4 
3 9 5 
, , 4 
a 
5 2 8 
3 0 9 
7 8 9 
5 0 6 
0 5 3 
. 1 
. 8 
. A 
3 7 9 
1 
8 1 ? 
S 
. 4 5 4 
• 
8 5 9 
133 
7 2 6 
3 4 6 
0 6 6 
. 3 8 0 
0 6 9 
7 9 9 
1 2 ? 
2 3 ? 
7 8 6 
1 9 
5 
4 
a 
. . 7 3 3 
a 
, 75 
-
8 5 1 
2 2 4 
6 2 7 
6 2 1 
8 1 3 
5 
. • 
. 
32 
? 
il 
2 
1 
5 
6 
3? 
24 
1 6 7 
6 0 
1 0 7 
4 8 
5 
1000 DOLLARS 
Belg. 
ι 
ι 
ι 
2 
ι 
6 
3 
2 
2 
2 
ι 
2 
a 
4 
3 
3 
3 
1 
4 
1 
11 
9 
2 
2 
Lux. 
0 9 0 
0 3 9 
0 2 6 
? 1 0 
8 
a 
• 
3 9 7 
a 
5 0 3 
2 7 7 
2 1 9 
3 1 3 
2 7 9 
13 
3 2 2 
. 1 
. . a 
3 3 1 
2 9 5 
63 
5 4 4 
9 0 0 
6 4 4 
6 3 4 
9 2 9 
9 
3 
• 
6 4 5 
a 
1 5 6 
6 3 1 
102 
2 75 
39 
2 1 6 
26 
17 
11 
15 
16 
24 
. 9 6 5 
1 7 1 
. H T 
n 
5 0 6 
5 3 5 
9 2 1 
8 76 
5 3 5 
14 
31 
1 1 4 
a 
0 5 4 
9 1 9 
45 
3 72 
5 
13 
a 
1 
a 
4 
6 6 8 
2 
36 
1 
2 4 3 
132 
1 1 1 
0 6 7 
3 9 7 
38 
2 
6 
6 82 
a 
15 
18 
ï 2 
a 
a 
a 
12 
7 3 5 
7 1 5 
21 
21 
9 
Nederland 
2 
1 
1 
B Z T ­
3 
2 
2 
1 0 
6 
4 
4 
1 
B Z T ­
1 
1 
4 
5 
14 
6 
7 
7 
Deutschland 
(BR) 
0 3 0 8 
2 6 6 2 
2 6 5 2 
2 3 9 
, . 1 
1DB 
8 0 f 
0 2 1 
3 7 . 0 1 
6 
13 
3 
2 4 4 
4 6 1 
8T4 
32 
1 
1 
134 
. 
?4 
, l f 
952 
1 
185 
7 6 f 
53E 
23C 
188 
04"1 
1 
a 
4 1 
108 
414 
215 
. 172 
14P 
6 9 5 
. 1 
a 
1 
2 e 
a 
. 56 
1C 
12 
8 2 7 
2 8 5 
. 348 
• 
2 i r 
9 4 5 
260 
183 
72? 
a 
77 
BZT­NDB 
1 
1 
3 
3 
1 0 
6 
4 
4 
504 
0 8 4 
a 
6 9 7 
10 
5 0 6 
. 9 
. , 69 
57 
4 1 7 
88 
. 14 
4 5 7 
2 9 0 
162 
0 3 5 
5 1 5 
1 
1 
1 2 6 
BZT­NOB 
49 
. 2 
. . . . . . 15 
69 
5 2 
16 
16 
1 
6 
1 
3 4 
25 
9 
9 
1 
3 7 . 0 2 
13 
9 
1 
4 
2 
2 2 
1 
54 
28 
26 
25 
2 
3 7 . 0 3 
2 
7 
4 
8 
24 
1 4 
9 
9 
3 7 . 0 4 
5 8 2 
7 4 ? 
7 4 2 
3 8 1 
, . • 
6 7 7 
9 7 4 
2 6 9 
. 2 4 1 
8 8 2 
4 4 2 
a 
4 2 1 
a 
1 6 3 
. 2 1 
a 
2 6 0 
. 0 2 8 
3 7 9 
1 6 1 
218 
197 
7 4 6 
a 
, 21 
2?4 
4 6 0 8 4 7 
. 0 6 5 
1 7 8 
a 
1 9 1 
a 
1 
2 1 1 
l 
32 
. 1 0 6 
, 2 6 5 
, 10 
0 1 8 
■ 
6 0 9 
5 9 6 
0 1 3 
8 9 7 
58? 
10 
1 0 6 
1 5 7 
5 9 4 
0 5 7 
6 5 7 
5 0 6 
? 
1 4 3 
15 
4 
. 86 
2 7 7 
34 
a 
7 1 7 
2 5 5 
4 6 5 
7 9 0 
7 0 2 
6 7 0 
a 
83 
8 
8 
17 
10 6 
86 
10 
1 
3 
58 
2 1 5 
4 3 
1 7 2 
1 6 9 
1 0 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
? 
1 
1 
2 
2 
? 
4 
1 
1 
16 
13 
3 
3 
1 
9 
3 
2 
1 
9 
28 
16 
11 
11 
1 
2 
1 
6 
5 
17 
11 
6 
6 
7 3 2 
7 6 0 
7 4 5 
2 0 5 
15 
15 
­
8 6 2 
7 3 5 
8 8 7 
9 5 ? 
. 7 0 6 
13 
1 
2 3 5 
1 
. 10 
. 1 
2 4 4 
a 
3 3 3 
9 9 1 
4 3 6 
5 5 5 
5 3 6 
9 5 7 
8 
. 11 
8 8 8 
3 3 2 
6 2 3 
7 8 7 
a. 
7 2 0 
. 2 
1 
a 
4 3 
. 3 
58 
. 7 
5 6 0 
1 
a 
9 6 
• 
126 
6 3 0 
4 9 7 
4 2 9 
7 6 5 
1 
6B 
2 6 9 
5 6 5 
9 0 5 
3 6 2 
. 7 8 9 
1 
65 
a 
5 
. 4 7 
5 9 3 
. . 3 4 
14 
6 5 4 
101 
5 5 3 
4 9 2 
956 
1 4 
4 7 
15 
. 8 
. 8 
1 
2 
4 
9 
14 
4 7 
1 3 4 
2 2 
112 
82 
13 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin da volume. 
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Januar­Ùezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 26 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 2 
0 48 
0 6 2 
4 0 0 
7 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 02 
0 0 4 
0 22 
0 3 8 
0 4? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
8» 0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 0 3 0 
83* 036 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 36 
0 9 8 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 28 
6 0 4 
6 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
862 
86 3 
8 6 3 
86 4 
86 4 
2 
1 
France 
ι 
. 1 
TONNE 
Belg.­Lux. 
, a 
­
. 4 5 PLAO / PELL IMPRESS 
import 
QUANT/TÉ 
Nederlend "eutschlend 
/ DEV. 
a . 
. , 
Italie 
1 
. . • 
SF F I L M C I N E 
PHOT. P L A T T . , F I L H E , BELICHT / ENTWICKEL 
23 
43 
10 
25 
8 
6 
50 . 2 
1 8 5 
1 1 0 
75 
72 
13 
1 
2 
. 18 
. β 
6 
2 
. . . 2
. 4
. 9 
. • 
50 
32 
18 
17 
4 
a 
1 
13 
9 
1 0 
1 
1 
13 
48 
34 
14 
14 
1 
• 
. 0 1 F I L M S CINEHA ­ SON 
K I N O F I L M E , 
2 
. 1 
1 
i 1 
7 
5 
4 
3 
1 
. • 
1 
1 
t . . . • 
. 0 9 A U T . F I L M S 
A N D . KINOF 
94 
2 0 
20 
63 
9 0 
64 
3 
3 9 5 
2 0 2 
193 
1 8 3 
1 0 5 
4 
. 9 
a 
2 
a 
4 
25 
2 4 
ΐ 
14 
ï 
78 
3 1 
4 7 
4 4 
2 6 
2 
a 
2 
NUR M I T 
S 
17 
1 
5 
1 
1 1 
2 ï 
5 2 1 
'. 2 
3 1 4 0 
2 2 12 
i 28 
7 27 
3 2 
1 
1 
SEULEMENT 
TONAUFZEICHNUNG 
C I N E , I M P R E S S . 
I L M E , BELICHTET I 
24 
a 
3 
* 1 
5 
10 
5 9 
3 9 
19 
19 
11 
. . . 1 
. 0 0 C O L I S POSTAUX 
POSTPAKETE 
2 
15 
2 
. 10
. 
30 
19 
11 
1 1 
1 0 
• 
1 
K 
41 
25 
I t 
l i 
I ! 
li 
ia 
3C 
ις 
u 1! 
IC 
1 1 HONTRES - P O C H E , -BRACELETS 
TASCHENUHREN, ARMBANOUHREN 
9 0 
2 . • 
2 1 
" 
ς 
1 
1 
l 
1 
? 
6 
. 2
. 1 
. 1
1 
a 
1 
. . . 2 
. • 
16 
1 0 
7 
7 
3 
. -
1 
. 1
1 
. 1 
1 
5 
3 
3 
2 
1 
. . • 
ET DEVELOPPES 
INO ENTWICKELT 
1 39 
7 
1 
. 32 
) 34 
ι 
a 
1 
6 
? 
1 
2 
2 
a 
1 
ΐ , . a 
a 
» 18 
1 '· 
a 
. 1 
140 
7 2 
• 68 
6 5 
4 3 
. 
4 
. 
. 
. 
. 
. 
à 
28 
1 
5 
a 
12 
a 
. . 1
3 
1 
a 
1 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
21 
. . . . 1 
7 7 
35 
4 3 
39 
14 
2 
. 2 
ET S I M I L A I R E S 
U . AEHNL. UHREN 
3 6 
1 
24 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHFCOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 1 6 MONGOLIE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 N 0 E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L S . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
3 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 S BULGARIE 
2 0 4 .MAROC 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 6 0 PAKISTAN 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
WERTE 
EG-CE 
86 
6 
3? 
5 
2 6 2 7 
1 7 9 5 
2 3 7 
1 5 8 7 
2 8 9 9 
4 8 6 
14 
5 1 
15 
3 0 
2 9 4 2 
1 2 3 
3 1 0 
1 3 4 
7 4 
2 3 7 2 
15 
47 
15 8 4 3 
9 1 8 5 
6 6 5 8 
6 5 4 9 
3 6 3 6 
9 
1 0 0 
7 1 
1 9 
3 3 
26 
12 
19 
38 
2 7 2 
1 3 1 
1 4 0 
1 1 5 
4 3 
1 0 
. 14
3 6 4 5 
2 8 0 
1 6 4 
7 5 2 
3 6 4 1 
4 7 6 6 
1 1 7 
83 
3 0 
1 2 0 
7 3 6 
2 0 7 
3 0 8 
79 
57 
2 0 6 
13 
76 
4 3 
87 
3 1 
2 2 
u 16 
3 3 7 1 
6 5 
2 9 
2 8 
12 
13 
1 3 3 
1 9 2 3 6 
8 4 8 1 
1 0 7 5 4 
1 0 1 1 5 
6 0 4 2 
1 5 8 
9 
16 
4 8 0 
5 7 3 
4 5 5 1 
88 
11 
2 6 4 3 
11 
7 8 9 7 
5 2 1 7 
2 6 8 1 
2 6 7 6 
? 6 6 1 
2 
3 
10 6 2 0 
2 9 9 
France 
1 
2 
2 
8 
4 
3 
3 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
57 
6 
12 
2 
. 2 1 4 
4 2 
7 0 9 
5 8 0 
2 3 9 
10 
7 
. 1 
4 2 6 
6 
3 0 0 
a 
3 
5 6 2 
a 
13 
1 2 8 
5 4 5 
5 8 3 
5 7 4 
6 7 9 
1 
6 
. 
. 8
2 
ï 9 
33 
12 
2 1 
1 6 
3 
. . 4 
a 
93 
15 
1 2 6 
0 6 9 
0 0 9 
3 
19 
1 
18 
13 
3 
1 4 7 
1 0 
14 
12 
9 
18 
S 
14 
7 
6 
7 
4 
5 7 5 
25 
6 
1 
12 
15 
2 9 0 
3 0 7 
9 8 3 
8 5 8 
0 6 5 
4 8 
3 
U 
7 7 
. 1 4 8 
5 
2 
9 4 
9 
2 6 5 
1 5 7 
1 0 8 
1 0 7 
97 
a 
1 
. 5 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
. . • 
8 5 3 
. 50 
221 
55 
33 
. 9 
. 1 
13 
3 
. a 
4 7 4 
. • 
1 7 2 0 
1 1 8 4 
5 3 6 
5 3 6 
56 
. • 
8 4 9 
. 4 9 
2 3 7 
1 4 1 
3 90 
3 
10 
16 
4 7 
1 
6 
6 
, 4 
1 
5 
6 
3 
1 
1 
. 3 0 7 
12 
a 
, a 
2 
2 1 1 0 
1 2 7 1 
8 3 8 
aio 4 7 1 
a 4 
. 2 0 
1 1 3 
1 6 0 
. . 1 1 3 
3 8 7 
2 7 3 
1 1 4 
1 1 3 
1 1 3 
1 
1 9 7 6 
• 
Nederland 
BZT-
1 
B Z T -
B Z T -
B Z T -
4 
2 
7 
4 
2 
2 
2 
B Z T -
1 
Deutschland 
(BR) 
. . • 
NDB 3 7 
2 0 
3 8 8 
. 5 5 6 
11 5 0 
. 4 
a 
a 
13 
1 
1 
a 
4 
1 1 3 
15 
1 
185 
9 7 5 
2 1 0 
188 
6 9 
2 
2 1 
NOB 37 
. 10 
11 
10 
NOB 3 7 
9? 
9 1 
. 182 
4 9 
3 2 9 
1 
17 
1 
7 
23 
3 
2 
3 
2 
. . 2 
2 
. . 4
1 
1 4 2 
4 
. . . . 6 
9 6 8 
4 1 4 
5 5 4 
5 4 1 
3 7 9 
7 
. 4
6 
NDB 
4 6 0 
2 4 3 
83 
9 
4 3 6 
2 
2 4 5 
7 8 7 
4 5 9 
4 5 6 
4 5 1 
1 
? 
NOB 9 1 . 
3 1 5 
1 4 8 
. 0 5 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
. 0 6 
. 0 7 
? 
2 
2 
1 
10 
4 
5 
5 
3 
O l 
4 
3 
. , • 
6 9 4 
9 0 
163 
2 4 3 
140 
6 
! 23 
4 8 0 
116 
4 
134 
5 
loo 
. 26 
2 6 5 
2 1 0 
0 5 5 
0 4 4 
7 7 0 
5 
6 
40 
9 
, 13 
10 
2 
16 
ni 
55 
46 
25 
3 
a 
6 
2 5 9 
64 
83 
3 8 3 
4 7 6 
1 0 9 
?9 
27 
71 
6 3 4 
20 2 
6 1 
4 0 
36 
1 6 5 
4 3 
17 
55 
15 
6 
, 7 
3 5 9 
14 
3 
4 
. 13 
65 
2 6 5 
7 8 9 
4 7 6 
139 
5 2 5 
36 
. 3 0 1 
9 2 3 
117 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
26 
2 0 
3 
5 * 
10? 
12 
1 0 1 
. 26 
4 
75 
14 
10 
2 
. 6 ? 
1 2 3 
a 
2 
5 4 5 
?71 
2 7 4 
7 0 7 
6 ? 
1 
6 7 
27 
. 23
1 ! 
? 
16 
11 
111 
4 9 
6? 
5 1 
14 
7 
. 4 
4 4 5 
?7 
17 
712 
5 6 2 
1 
9 
1 
a 19 
1 
91 
21 
4 
23 
3 
10 
10 
13 
8 
9 
. 4 
9 8 8 
10 
ñ 
a 
4 5 
2 6 0 3 
7 0 0 
1 9 0 3 
1 7 6 7 
6 0 7 
5 9 
2 
1 
76 
2 4 0 6 
2 9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe em Ende dieses Bendes, 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB-CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
0C3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
03Θ 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
, 6 2 4 
* 7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CS7 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 6 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
oei 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 0 3 6 
0 56 
0 5 8 
4 0 0 
4C4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
24 
9 2 6 
3 0 
1 102 
127 
976 
963 
9 3 2 
6 
a 
. 6 
France 
9 
1 
7 2 5 
4 
7 4 0 
11 
7 3 0 
7 2 9 
7 2 5 
l 
, , • 
Décembre 
TONNE 
Belg 
8 6 4 . 1 2 PENDULETTES ET 
­Lux. Nederland 
4 
5 
3Ï 
i 
62 
3 0 
3 2 
31 
3 1 
1 
a 
. • 
R E V E I L S 
PENDELUHREN UND HECKER 
6 
5 
1 6 9 
2 
1 
18 
3 
5 
6 8 
54 
3 3 4 
1B2 
151 
74 
2 0 
1 
75 
, 1 
8 0 
1 
1 
14 
a 
. 4 7 
1 4 4 
82 
62 
62 
15 
. . • 
6 6 4 . 1 3 MOUVEMENTS DE 
KLEINUHRMERKE, 
1 
f 
4 0 
11 
56 
5 2 
4 0 
4 0 
. 12 
m „ . , „ 1 
1 
, a 
a 
a 
• 
2 
. 2 
l 
l 
. 1 
8 6 4 . 1 4 BOI TES OE 
? 
3 
4 3 
1 
. 1 
. 4 
1 
6 0 
5 4 
6 
? 
1 
. , 4 
Í O N T R F S . 
GANGFER 
? 
l î 
13 
? 
1 1 
a 
. , 1 1 
MONTRES 
7 
1 ι 
14 
43 
13 
25 
15 
15 
. . . 6 
im 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
. 4 
a 
, . 1 0 4 
1 
a 
. . . . . . 12 
3 
1 6 2 
4 2 
1 2 0 
1 1 7 
1 0 4 
3 
. . • 
Italia 
port 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
5 0 3 0 
0 3 4 
5 2 0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
7 2 8 
10 7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
55 1 0 0 0 
26 1 0 1 0 
6 9 1 0 1 1 
6 7 1 0 2 0 
5 7 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A MOUVEHT.OE MONTRE 
M I T 
1 
, 3 
5 
4 
<LEINUHRHERK 
. L 
. . . 2 
. . 4 
7 
l 
6 
6 
2 
. . • 
TERMINES 
TIG 
1 
1 
1 
GEHAEUSE FUER KLEINUHREN 
13 
a 
2 
6 
7 
16 
6 1 
a 
1 
. a 
4 2 
152 
33 
120 
7 9 
7 7 
4 2 
, . a 
4 
1 
14 
43 
. . . 11 
73 
5 
68 
57 
57 
U 
6 6 4 . 2 1 MONTRES OE 
13 
13 
, 13 
a 
a 
13 
TABLEAUX DE 
ARHATURBRETTUHREN UNO 
54 
22 
2 0 
1 
2 
a 
3 
104 
96 
6 
6 
3 
a 
a 
a 
14 
20 
a 
a 
a 
• 
3 4 
3 4 
a 
2 
a 
• . a 
1 
4 
2 
1 
1 
a 
a 
a 
1 
1 
, . , • 
BORO 
6 
1 
5 
5 
5 
, .· 
15 
. . i a 
6 
2 
12 
. . 17 
52 
21 
3 2 
15 
14 
17 
3 0 0 1 
0 0 3 
38 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 3 6 
3 0 5 8 
5 0 6 6 
6 4 7 2 0 
2 7 3 2 
I I B 1 0 0 0 
4 1 1 0 1 0 
77 ion 4 1 0 2 0 
2 1 0 2 1 
1 10 30 
103 2 
7 1 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
34 0 3 6 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
3 4 1 0 0 0 
1 0 1 0 
34 1 0 1 1 
3 4 1 0 7 0 
34 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 0 0 1 
0 0 2 
2 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
6 0 36 
0 3 8 
1 4 0 0 
7 3 2 
1 7 4 0 
13 
6 
7 
7 
6 
1 
0 0 0 
0 1 0 
o u 0 2 0 
1021 
1030 
E T S I M I L A I R E S 
1ERGLEICHEN 
a 
3 
a 
1 
. . ? 
7 
4 
3 
3 
1 
a 
a 
53 
. . . 1 
. ­
5 4 
53 
1 
1 
1 
a 
a 
1 0 0 1 
3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
5 1 0 0 0 
3 l O t O 
1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
ROUMANIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R 4 ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
R . D . A L L E H 
ROUHANIE 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 N 0 F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
5 
2 
69 
3 
9 3 
13 
74 
73 
6 9 
l 
3 
2 
1 
1 
5 
8 
1 
6 
5 
5 
2 
6 
4 
16 
1 0 
5 
5 
4 
2 
1 
3 8 2 
1 1 8 
0 8 1 
1 9 3 
79 
5 6 
3 0 2 
1 0 9 
6 0 
2 0 9 
26 
26 
2 1 6 
14 
13 
2 4 
9 0 1 
1 1 4 
3 7 8 
2 4 1 
4 9 9 
74? 
3 6 9 
7 4 3 
5 5 9 
2 
26 
3 1 2 
85 
34 
9 0 0 
3 0 
17 
6 0 1 
36 
16 
2 0 1 
4 1 9 
3 5 7 
05 5 
3 0 2 
0 4 6 
6 2 4 
3 
2 5 3 
4 0 3 
4 0 8 
3 6 7 
2 2 
u 7 1 6 
2 2 3 
7 3 6 
18 
3 2 
22 
5 3 
0 1 8 
1 8 1 
83 8 
82 2 
7 5 0 
5 7 
9 5 9 
5 1 7 
2 0 
7 8 
6 5 0 
8 8 7 
4 7 0 
5 1 5 
12 
1 0 9 
2 6 
8 2 2 
1 1 3 
1 5 3 
9 6 2 1 3 8 
9 9 7 
8 2 3 
65 7 
5 2 5 
7 6 6 
3 2 
9 2 
6 2 
3 8 
1 9 3 
9 6 0 
2 3 3 
2 3 1 
1 2 8 
a 
. 1 
France 
1 
8 
1 0 
1 
8 
8 
S 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
8 3 4 
80 
13 
1 
7 
163 
10 
23 
4 
. 26 
7 
9 
, . 6 8 4 
. 6 
P 8 1 
9 20 
9 6 1 
8 9 2 
2 0 0 
4? 
1 
26 
27 
a 
2 
» 9 3 
6 
14 
4 0 0 
15 
, . 3 6 6 
7 9 9 
0 0 1 
7 9 8 
7 8 3 
4 1 6 
. 15 
43 
l 
. 7 9 7 
1 1 2 
. 1 
, a 
• 
9 5 6 
4 6 
9 1 0 
7 9 3 
7 9 7 
a 
112 
. . 2 
6 1 4 
2 3 7 
3 5 6 
2 3 7 
25 
a 
162 
6 3 6 
8 53 
7 8 3 
6 2 1 
5 9 4 
1 6 2 
3 4 7 
7 4 9 
5 
32 
11 
1 4 8 
0 9 3 
5 0 
4 9 
38 
. 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 4 0 
1 0 6 3 
87 
32 
1 
1 
6 5 2 0 
a 
5 
10 
. a 
6 
1 
. . 23 
. 3 1 
1 0 0 0 1 
3 3 6 6 
6 6 3 5 
6 5 8 5 
6 5 5 5 
33 
. . 15 
24 
2 9 
4 7 8 
15 
1 
33 
6 
. 11 
7 
6 0 6 
5 4 6 
6 0 
43 
35 
. . 17 
1 
3 5 9 
. . 1 0 3 
8B 
7 3 6 
. . a 
10 
1 3 0 2 
3 6 0 
9 4 2 
1 0 8 
1 0 3 
1 0 
B24 
16 
. 
7 
3 2 
4 1 
a 
. 1 4 8 
2 4 6 
55 
1 9 1 
43 
4 1 
1 4 8 
β 
57 
4 
5 
1 
14 
95 
72 
23 
22 
7 
. 
Nederlend Deutschland 
(BR) 
1 9 4 3 
2 4 7 
95 
. 1 
3 8 3 6 
3 2 
a 
1 8 3 
. . . 1 
. . 6 2 2 
. 4 0 
8 4 6 8 
3 6 5 2 
4 8 1 6 
4 5B7 
3 9 6 5 
4 1 
. . 188 
BZT­NOB 9 1 
10 
a 
3 7 
3 
1 ? 4 
. . • 
6 0 
53 
7 
3 
3 
. . 4 
BZT­NDB 9 1 
4 3 
3 3 
T5 
4 3 
3 3 
33 
3 3 
. • 
BZT­NDB 9 1 
7 
4 
, 11 
152 
1 4 
a . 
. . ■ 
188 
1 7 5 
14 14 
14 
BZT­NOB 9 1 
12 
5 7 
4 
12 
?i 18 
1 4 3 
8 0 
6 3 
6 3 
13 
a 
ι 
29 
l 
3a 
6 
3 1 
30 
29 
. 0 2 
. 0 7 
3 
4 
3 
3 
3 
. 0 9 
2 
6 
1 
11 
8 
2 
1 
1 
. 0 3 
1 3 0 
6 6 7 
22 
? 
?5 
2 5 0 
66 
26 
1 5 4 
4 0 9 
??4 
0 7 6 
8 3 7 
189 
9 3 5 
3 6 5 
2 2 a 
1 
. 26 
2? 
3 
6 
1 
84 
. a 
a 
38 
1 5 5 
3? 
1 2 3 
1 2 3 
85 
a 
. • 
3 3 1 
, 3 6 6 
22 
1 
4 2 4 
. . 17 
32 
? l 
43 
2 6 0 
6 9 9 
5 6 1 
5 1 8 
4 4 8 
43 
2 5 7 
16 
66 
4 6 6 
5 7 4 
6 
44 
7 
5 0 2 
0 5 5 
8 0 5 
2 50 
7 4 7 
6 9 4 
5 0 3 
6 3 1 
9 
6 
46 
16 
4 
7 1 3 
6 4 0 
73 
73 
53 
. 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
21 
1 
25 
2 
23 
22 
2 1 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
27β 
a 
?1 
7 5 
2 2 
528 
1 
6 
7 
26 
. 4 9 
. 18 
2 4 
163 
1 1 4 
7 7 
865 
7 2 4 
141 
B70 
6 5 8 
2 1 5 
a 
. 5 6 
2 9 
. 3 9 2 
. 8 2 
11 
16 
1 9 0 
8 
7 3 7 
4 2 3 
3 1 4 
9 4 
8 5 
3 
. 2 1 7 
28 
6 
. . 1 0 
3 5 4 
2 3 
. . . 1 
4 2 5 
33 
3 9 2 
3 6 5 
3 6 4 
4 
23 
2 3 7 
. 9 
18 
. 6 4 9 
6 
4 0 
1° 10 
9 8 8 
2 6 5 
7 2 4 
7 1 3 
6 5 4 
1 0 
6 
6 4 
i 13 
4 
2 
9 4 
7 0 
2 4 
2 4 
17 
. 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda disses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Schlüssel 
Code 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 0 4 
7 20 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4O0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4O0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
csT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
£ 6 4 
2 
5 
3 
1 
1 
8 6 4 
854 
1 
8 6 4 
8 6 4 
France 
. 2 2 HCRLOGES, 
NDERE GROS 
3 9 6 
43 
2 1 4 
8 6 0 
76 
1 2 2 
4 
2 1 
9 9 
20 
2 
12 
2 6 2 
72 
15 
2 0 7 
4 6 
2 
12 
3 
4 8 5 
4 4 0 
3 2 
4 5 4 
5 9 1 
8 6 4 
7 3 1 
2 6 5 
4 2 
0 9 0 
1 
15 
9 9 8 
32 
8 
a 
20 
a 
1 
70 
2 1 
15 
4 
6 
2 30 
108 
1 5 3 0 
1 0 4 6 
4 8 3 
143 
2 3 
3 4 0 
TONNE 
Belg.­Lux. 
'ENDULFS 
UHREN 
4 1 
83 
3 6 7 
12 
33 
21 
l î 
32 
12 
3 
6 4 6 
5 0 9 
1 3 8 
63 
48 
3 
. 71 
Nederland 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
ET S I M I L A I R E S 
1 3 3 
2B 
6 6 2 
6 
5D 
? 
1 
10 
. 1 
47 
15 
5 0 
6 
1 
? 
37 
4? 
1 
1 0 9 7 
8 3 0 
2 6 7 
1 0 7 
6? 
3 
. 1 5 6 
33 
a 9 9 
, 26 
19 
1 
16 
29 
13 
68 
127 
15 
1 1 1 
6 
5 8 2 
1 6 6 
4 1 7 
197 
8 2 
6 
. 2 1 4 
. 2 3 COMPTE­TEMPS ETC­HOUVEMT HORLOGERIE 
KONTROLLAPP. , ZEITMESSER , 
17 
3 
3 
3 0 8 
10 
6 0 
16 
5 
4 
6 9 
12 
5 1 2 
3 4 0 
1 7 3 
1 6 4 
8 0 
8 
ï 
1 4 4 
3 
13 
8 
1 
50 
a • 
2 20 
14R 
73 
72 
22 
• 
5 
. 3 
4 9 
4 
12 
i 
ï 
â 
33 
60 
73 
23 
13 
. 1 
î 
66 
2 
3 0 
7 
2 
1 
? 
. 3 
1 1 2 
70 
4? 
38 
3 3 
4 
. 2 4 INTERRUPTEURS HORAIRES , ETC 
ZEITAUSLOESER M I T UHRWERK 
1 1 0 
I 
16 
4 8 1 
2 6 0 
1 1 6 
5 
6 
1 7 1 
I 
5 
95 
19 
2 8 7 
8 6 7 
4 1 9 
4 1 3 
2 9 9 
5 
. 4 
2 0 7 
55 
3 
a 
8 6 
, 33 
2 
3 9 1 
2 66 
1 2 5 
1 2 4 
9 0 
a ' 
26 
3 
55 
3 
4 
. . e 1 
1 
15 
116 
87 
26 
27 
13 
i 
4 
. . 100 
14 
1 0 6 
2 
? 
?3 
4 
9 
a 
2 6 4 
1 1 3 
1 4 6 
1 4 2 
132 
4 
. 2 5 AUTRES MOUVEMENTS HORLOGERIE 
ANOERE UHRWERKE , GANGFERTIG 
1 6 1 
4 
3 
5 4 5 ι 1 
3 3 
7 
37 
7 9 1 
7 1 1 
7 9 
73 
35 
2 
. , 3 0 
. 10 
19 
59 
3 0 
2 9 
29 
1 0 
. 
4 
. 2 
43 
. . . ■ 
4 9 
4 3 
6 
1 
1 8 3 
ï 4 
a 
­
1 9 4 
1 8 9 
5 
5 
S 
. ­
. 2 6 CAGES D ' A P P A R E I L S HORLOGERIE 
GEHAEUSE FUER GROSSUHREN 
4 
3 7 
11 
1 9 7 
2 1 
35 
2 
17 
3 3 4 
2 7 0 
6 4 
62 
a 
6 
1 1 7 
7 
4 
. . 
133 
1 2 9 
4 
4 
1 
ΐ 10 
. a 
• 
12 
12 
* 
1 
27 
. 2 
. -
3 1 
28 
3 
3 
M . UHRWERK 
IO 
11 
37 
11 
26 
2 2 
10 
36 
1 
β 
. 1 8 8 
1 
1 
2 
27 
. 9 
5 
2 7 9 
2 3 3 
4 7 
4 7 
3 1 
\ . 
100 
18 
6 
1 3 3 
102 
3 1 
3 1 
19 
• 
2 
30 
10 
l i 2 9 
2 
17 
U I 
56 
5 5 
5 3 
lul ia 
1 5 0 
6 
1? 
8 3 3 
12 
i 31 
2 
a 
6 
7 1 
15 
. 19 
31 
1 
1 
3 
171 
1 6 7 
2 2 
1 5 9 9 
1 0 4 0 
5 5 9 
2 2 1 
4 5 
30 
. 3 0 9 
? 
49 
6 0 
51 
9 
9 
2 
. ■ 
44 
. 1 
1 1 9 
? 
? 
? 
27 
. . 29 
12 
7 3 7 
1 6 3 
73 
73 
33 
. • 
51 
2 
2 8 9 
. . 1 
. 12 
3 56 
3 4 2 
14 
13 
1 
a 
2 
1 
. . 43 
. . . • 
47 
45 
? 
2 
URSPRUNG 
ORIGINE 
00 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
06 4 
0 6 6 
4 0 0 
6 0 4 
72 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
I O ­ » ! 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 6 2 
4 0 0 
73 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
04 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
L I B A N 
C H I N E R . P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L " . L U X . 
PAYS­SAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
OANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
JAPON 
M 0 N 0 E 
TNTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
JAPON 
H 0 N 0 E 
TNTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
20 
2 
1 
2 
33 
24 
9 
6 
3 
2 
3 
1 
6 
4 
2 
2 
1 
l 
7 
3 
3 
1 
17 
11 
5 
5 
4 
2 
4 
1 
β 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
8 4 4 
2 5 4 
6 1 7 
0 2 5 
8 4 2 
7 9 3 
4 6 
86 
2 ? 6 
9 1 
12 
56 
3 4 8 
1 4 7 
4 0 
7 6 6 
1 2 0 
17 
1 1 7 
2 6 
3 9 8 
6 6 8 
1 6 3 
7 4 8 
5 8 2 
1 6 5 
1 1 9 
2 6 2 
2 0 7 
. B 3 9 
4 5 1 
6 6 
58 
6 9 8 
1 6 5 
5 2 1 
2 9 4 
2 4 1 
3 3 
0 5 9 
2 1 
1 0 1 
7 4 3 
4 4 0 
3 0 4 
2 5 5 
0 6 6 
2 
4 5 
4 1 0 
3 7 
1 9 5 
1 2 6 
0 9 1 
7 8 8 
85 
5 7 
1 3 2 
16 
2 3 
4 5 2 
2 2 5 
6 7 2 
8 5 8 
8 1 5 
7 7 8 
0 8 1 
8 
27 
6 7 1 
3 0 
5 9 
4 1 5 
19 
2 3 
0 8 9 
99 
4 8 0 
9 0 9 
1 9 3 
7 1 6 
7 0 7 
1 2 8 
2 
6 
2 7 
1 5 3 
51 
9 4 2 
1 3 3 
2 8 1 
15 
3 0 
6 7 6 
3 0 6 
3 6 9 
3 5 1 
France 
6 
9 
7 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
1 
. 7 1 
9 8 
7 3 1 
3 5 7 
59 
1 
. 3 8 4 
• . 8 
95 
31 
4 0 
• 15 
. 52 
■ 
6 7 2 
5 7 1 
1 
1 8 9 
2 5 · · 
9 3 2 
0 7 7 
4 4 5 
1 
. 8 5 3 
. U 
7 
4 6 8 
51 
1 2 2 
1 5 8 
as . 4 7 4 
2 0 
3 
4 0 5 
53 8 
8 6 7 
865 
3 6 9 
1 
1 
a 
1 2 
38 
4 9 7 
5 5 7 
3 7 
15 
3 
6 1 9 
. a 
4 4 0 
23 
2 4 9 
1 0 4 
1 4 5 
1 3 9 
6 7 4 
5 
1 
. 2 
. 4 9 6 
9 
1 
4 4 3 
1 
2 4 1 
1 9 5 
5 0 6 
6 8 8 
6B7 
4 4 5 
a 
­
a 
25 
. 5 6 3 
3 1 
5 9 
. • 
6 8 4 
6 2 4 
6 0 
6 0 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
323 
. 6 8 7 
2 8 2 7 
1 2 8 
1 3 1 
7 
25 
1 7 5 
■ 
9 
26 
16 
29 
. 3 1 
4 
. 5 
• 9 7 
84 
19 
4 6 2 9 
3 9 6 6 
6 6 3 
4 6 8 
3 4 8 
19 
a 
1 7 7 
82 
. 43 
6 2 6 
5 4 
1 1 0 
? 
3 5 
a 
3? 
a 
61 
l 0 5 0 
8 0 6 
? 4 5 
2 4 0 
1 4 7 
1 
3 
2 9 8 
a 
3 9 
1 0 3 2 
3 1 
4 2 
a 
? 
1 4 4 
9 
3 
2 5 5 
• 
1 8 5 9 
1 3 9 9 
4 6 0 
4 5 3 
1 9 8 
a 
5 
17 
• 35 
3 5 1 
a 
a 
7 
1 
­
4 1 1 
4 0 3 
a 8 
7 
a 
• 
2 
a 
2 
4 6 
2 
2 
a 
• 
S4 
5? 
2 
? 
Nederland 
B Z T ­
4 
6 
5 
1 
B Z T ­
1 
B Z T ­
1 
3 
2 
1 
1 
1 
B Z T ­
1 
1 
1 
Deutschland 
(BR) 
NDB 9 1 
2 2 0 
1 4 8 
a 
8 3 1 
5 4 
3 0 9 
13 
5 
1 4 0 
1 
. 5 
5 6 
44 
. 138 
19 
2 
19 
■ 
1 2 5 
2 6 6 
6 
4 6 5 
3 0 2 
1 6 ? 
7 6 5 
4 7 3 
1 3 
. 3 8 5 
NDB 9 1 
9 
26 
. 7 6 5 
27 
2 7 6 
19 
3 0 
9 
57 
1 
23 
2 0 3 
8 2 7 
3 7 6 
35R 
7 7 7 
. 17 
NDB 9 1 
8 1 
6 
. 7 8 4 
1 3 2 
6 5 1 
28 
19 
5 0 9 
2 
19 
9 7 
4 
3 4 0 
0 0 3 
3 3 8 
3 1 3 
2 0 9 
• 2 0 
NDB 9 1 
4 0 
9 
. 5 3 6 
1 
12 
1 5 7 
. • 
7 5 6 
5 8 6 
1 7 0 
1 7 0 
1 7 0 
a 
• 
BZT­NDB 9 1 
a 
2 
a 
1 4 2 
1 
14 
. • 
1 6 4 
1 4 5 
19 
19 
. 0 4 
4 
1 
2 
1 
1 
. 0 5 
. 0 6 
2 
3 
2 
. 0 8 
2 
2 
2 
. 1 0 
4 3 ? 
56 
7 0 3 
■ 
3 0 3 
2 0 3 
4 
5 1 
7 3 9 
74 
3 
2 
9 5 
• . 538 
10 
• 35 
. 49 
3 6 0 
26 
1 9 3 
4 9 4 
6 9 9 
9 3 1 
0 8 1 
76 
. 6 9 ? 
2 9 8 
14 
7 
. 33 
4 5 
1 1 5 
59 
74 
298 
a 
14 
9 1 3 
3 5 2 
5 6 1 
5 3 7 
2 2 4 
a 
?4 
4 3 7 
19 
1 1 4 
. 3 7 1 
25 
?0 
19 
5 5 4 
5 
1 
196 
43 
8 1 5 
9 4 1 
8 7 4 
8 7 2 
6 2 4 
l 
1 
0 6 0 
10 
2 2 
. 9 
10 
4 0 4 
95 
9 4 
7 1 7 
1 0 1 
6 1 6 
6 1 6 
4 2 7 
a 
• 
14 
1 2 6 
43 
a 
9 9 
198 
15 
3 0 
5 6 0 
2 8 7 
2 7 3 
2 6 0 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
5 
9 
6 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
2 
8 6 ° 
29 
129 
5 3 6 
a 
91 
14 
5 
7 8 8 
16 
. 15 
R6 
43 
a 
5 " 
72 
15 
6 
2 6 
4 5 5 
3 8 7 
111 
2 7 2 
563 
7 0 9 
378 
9 1 5 
1 4 8 
a 
7 3 2 
6 2 
15 
1 
8 3 9 
a 
13 
a 
29 
. 198 
. • 
17? 
9 1 7 
?55 
255 
4 9 
. • 
5 9 4 
a 
4 
8 1 3 
a 
33 
2? 
14 
3 0 6 
a 
. 4 6 4 
1 5 5 
4 0 9 
4 1 1 
9 9 8 
9 9 6 
3 7 6 
2 
• 
5 5 4 
9 
2 
0 3 ? 
• a 
7 8 
2 
1 4 5 
8 3 0 
5 9 7 
2 3 4 
2 2 6 
7 9 
7 
6 
U 
a 
1 
186 
. 8 
. • 
2 1 4 
198 
15 
10 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NOB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 v 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
ISIS 
1 0 2 0 
im 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
88, 0 0 4 
0C5 
0 2 ? 
0 2 6 
m 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 3 2 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 4 
9 5 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
M E N G E N 
EG­CE 
864 
4 3 
a 
2 
France 
TONNE QUANTITÉ 
Belg.­Lux. Nederland Deutechland 
4 3 
. 2 9 AUTRES FOURNITURES D*HORLOGERIE 
ANDERE UHRENTEILE 
9 9 
a 
16 
2 0 2 
13 
3 2 
1 
187 
2 
. 1 
64 
1 
2 
6 2 0 
3 2 9 
2 9 1 
2 9 0 
2 2 2 
. . 1 
8 9 1 . 0 0 C O L I S 
8 9 1 
1 
1 
5 
4 
2 
2 
1 
6 
7 
4 1 
2 1 
12 
11 
2 
8 9 1 
l 
6 3 
8B 3 1 1 3 
l 
23 
31 
. 1 
i 
. a 
3 2 2 
. • 
1 7 5 4 2 23 
8 9 3B 2 1 
86 5 1 
8 6 4 1 
54 2 1 
POSTAUX 
POSTPAKETE 
5 
12 
2 
1 
5 
4 
2 
1 
33 
i! 11 
a . . 4 
. 1 1 PHOSOGRA 
PLATTENS 
7 2 0 
2 4 4 
8 9 1 
5 3 0 
5 2 0 
179 
2 0 
36 
2 2 
98 
177 
2 6 8 
9 
6 3 7 
9 9 
15 
1B4 
14 3 
102 
1 
9 8 5 
7 
1 
2 
2 
6 
12 
26 
141 
137 
67 
7 
2 
4 4 5 
7 3 7 
9 0 3 
3 8 6 
6 7 9 
7 8 4 
2 4 2 
. 4 5 7 
1 
2 
6 
4 
1 
1 
12 
54 *1 6 2 
4 2 
2 
1 
4 
5 
1 1 
2 
7 
23 
1 
4 6 
2 
1 
4 7 
9 0 
56 
4 1 
66 
7 
8 
. 1 2 P A R T I E S 
T E I L E 
6 2 6 
3 4 0 
8 6 9 
6 9 6 
7 3 0 
142 
a 
16 
a 
5 
4 4 0 
6 
3 
3 
1 
/ 
1 1 
1C 
17 
2 0 
1 
1 
»HES, MAC 
» I F L E R i D 
13 
7 
L l 12 
1 1 08 
5 2? 
5 4 
1 
i 
ï 
i 3 
> 1 
7 7 
» i 11 
i 
, 
' 3 8 ' 
ι ■ 
» ■ 
ï 
i 53 
5 
) 
Ι 3 81 
> 2 57 
3 1 23 
3 1 0 9 
? 10 
3 
? 12 
> ACCESS. 
Í.U8EH0ER 
1 
Τ b?. 
t 4 2 
b 
' Ì ι 
'. 
5 
12 
2 
1 
5 
a 
4 
2 
1 
33 
18 
15 
11 
a , . . . 4 
U N E S A DICTER 
IKT IERGERAETE 
7 5 
6 9 5 9 
7 
1 4 0 
7 2 
1 3 
, a 
t 1 
ï 
1 
> 2 
3 131 
3 '. 
, ) 
ì '. 
, . • 13 
4 
1 
. 
ã 5 4 5 
1 
>. 1 
Γ 
? 
7 4 4 5 
2 14 6 5 3 
7 1 0 0 6 
. 2 0 1 
7 1 9 9 
! 136 
> 3 
; '. 
PHONOGRAPHES 
/ . P L A T T E N S P . 
1 
2 0 3 
) 7 
ì 
? 
. 
3 4 
2 
56 
15 
l ì 2 
1 
1 0 2 
2 
. . . 2 4 
î 
2 1 5 
8 2 
1 3 3 
1 3 3 
1 0 8 
. , • 
Italia 
UR 
0 
î 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
34 0 0 1 
0 0 2 
I 0 0 3 
6 5 CO'. 
0 0 5 
5 02? 
0 3 0 
5 2 0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 8 
6 4 0 0 
4 0 4 
1 7 3 2 
165 1 0 0 0 
9 9 1 0 1 0 66 1 0 1 1 
6 6 1 0 2 0 
5 7 1 0 2 1 
1 0 3 0 
. 103 1 
ET S I M I L . 
UNO OERGL. 
1 
2 
l 
1 
4 
13 
5 
7 
7 
1 
. • 
4 8 3 
1 5 1 
4 8 0 . 6 6 6 
4 0 9 
. 11 
9 
37 
73 
10 
54Õ 
9 9 
. . 1 4 0 
9 3 
. 8 6 7 
1 
a 
0 \ 
. 5 
2 6 7 
9 5 
3 9 
. • 
4 8 0 
7 8 3 
6 9 6 
3 2 4 
5 4 9 
1 3 9 
. . 2 3 3 
ETC 
USW. 
6 0 2 
2 1 
1 1 6 
a 
1 0 3 
8 3 
a 
10 
. 3 
2 3 1 
6 
. 2 
. 
9( 
74 
7 9 
30( 
( 1 
4 8 ' 
1 
. 8 2 · 
1 
( 
3 3 2 
1 6 3 ' 
1 68 ­
1 6 4 ' 
3 3 ' 
2 
1 
Κ 
2­
18 
3 ' 
i 
18 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
) 0 0 1 
! 0 0 2 
. 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 6 
i 0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
) 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 Β 
0 60 
0 6 2 
I 0 6 4 
i 4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
> 6 3 2 
' 7 0 2 
7 0 6 
! 7 2 0 
» 7 28 
) 7 3 2 
7 3 6 
» 7 4 0 
9 5 4 
9 5 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 1Ο20 
. 1 0 2 1 
i 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
) 1 0 4 0 
) 0 0 1 
i 0 0 2 
I 0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
. 0 2 2 
0 2 8 
> 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
) 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
SPRUNG 
RIGINE 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE 
R . D . A L L E H 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
I N T R 4 ­ Ç E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
R . D . A L L E H 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F Ê O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
ARAB.SEOU MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
O IVERS ND 
NON SPEC 
SECRET 
M O N D E 
I N T R 4 ­ Ç E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
WERTE 
EG­CE 
6 
3 
3 
3 
19 
1 
38 
13 
24 
24 
23 
1 
11 
42 
6 0 
39 
13 
12 
1 
3 
4 
1 
15 
4 9 
1 
59 
3 1 9 
1 6 7 
92 
89 
2 1 
2 
1 
1 
4 
9 
9 
3 
1 
2 
3 0 1 
5 
1 3 
4 0 8 
2 2 
1 0 4 
3 4 6 
8 9 8 
6 8 4 
1 2 
7 4 0 
4 3 
28 
3 0 
4 5 
2 0 1 
38 
57 
6 9 0 
7 7 8 
9 1 2 
8 4 6 
»tî 3 
1 
54 
1 5 0 
6 4 1 
2 6 
1 1 8 
33 
2 3 8 
12 
1 1 7 
9 6 
4 2 
5 2 4 
8 3 2 
6 9 2 
5 6 4 
4 1 6 
5 
2 
1 2 1 
0 5 6 
2 1 8 
4 4 7 
8 3 4 
7 7 8 
3 1 3 
2 3 6 
5 5 6 
2 5 3 
0 8 4 
0 0 9 
4 0 6 
14 
9 3 6 
2 6 6 
1 4 
3 9 6 
5 1 9 
3 8 3 
18 
3 3 5 
4 0 2 
5 6 
17 
1 0 
5 7 
6 7 
2 4 7 
4 4 9 
0 5 1 5 2 8 
3 3 
2 7 § 
3 3 2 
3 3 3 
7 3 0 
2 7 1 
6 3 4 
0 1 3 
3 
3 9 6 
3 7 2 
6 1 8 
2 1 6 
6 0 7 
0 2 2 
5 6 4 
2 3 
1 8 1 
2 0 
2 2 7 
8 3 5 
86 
2 9 
66 
3 1 
17 
France 
1 
1 
3 
6 
14 
3 
10 
10 
1 0 
2 
1 7 
23 
5 
1 
1 
1 
2 
4 
6 2 
4 9 
13 
12 
5 
1 
1 
6 
1 
59 
a 
• 
a 
8 
1 
8 1 7 
8 5 7 
158 
a 
9 2 0 
a 
4 
a 
. 2 6 2 
a 
18 
0 5 9 
6 3 3 
3 76 
3 6 5 
0 8 2 
3 
2 
1 
a 
2 9 5 
15 
74 
7 
90 
8 
9 
4 6 
5 
5 8 2 
3 24 
2 5 8 
241 
1 8 8 
4 
2 
13 
. 1 1 9 
4 6 8 
8 9 0 
6 1 5 
8 2 5 
2 3 5 
?07 
37 
4 6 9 
0 6 0 
8 8 0 
. 121 
. 14 
163 
15 
1 
. 8 6 9 
1 4 9 
. . 54 
. 1 8 5 
0 8 7 
2 63 
136 
1 
. • 
8 7 2 
0 9 2 
7 79 
9 4 0 
4 7 8 
6 4 5 
. 192 
5 5 7 
0 7 7 
5 6 5 1 9 2 
2 8 2 
? 
. 62 
4 2 3 
a . 3 
î 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 
. • 
77 
a 
4 
1 7 6 
6 
5 
. 1 6 0 
1 
5 
. 45 
57 
. 1 
5 3 3 
2 5 7 
2 7 5 
2 2 9 
1 7 1 
1 
. . 4 6 
8 
1 0 
a 
a 
a 
Β 
. . . • 
27 
18 
9 
β 
R 
a 
. a 
93 7 
., 7 8 3 6 
9 5 2 5 
1 0 6 3 
3 6 5 
. 6 0 
46 
8 1 
3 4 9 
1 3 6 
2 7 2 
. . 2 3 3 
„ 3 5 
2 3 4 8 
5 
55 
. . . . 7 
4 1 1 3 
6 
15 
3 2 
1 6 
2 7 5 4 9 
1 9 3 6 1 
8 1 8 9 
7 7 8 1 
1 0 3 7 
91 
. 2 6 8 
3 1 8 
5 4 7 5 
2 4 2 6 
9 0 8 
3 2 3 
4 
1 1 7 
2 
63 
2 0 8 
4 
14 
3 8 
7 
• 
Nederlend 
B Z T ­
B Z T ­
18 
• • 
NDB 
20 
7 
• 1 7 5 
. 8 
? 
28 
a 
a 
a 
a 
3 
. 3 
2 4 2 
198 
4 4 
44 
38 
. a 
. • 
NDB 
1 4 2 
3 3 6 
11 
4 4 
2 6 
1 4 0 
4 
1 0 8 
5 0 
37 
9 1 5 
4 9 0 
4 2 5 
3 1 5 
2 2 0 
1 
, 1 0 8 
BZT­NDB 
3 7 
1 
5 9 
9 9 
3 8 
2 
2 
1 
35 
7 7 8 
. 3 8 7 
29 
3 4 
a 
6 
7 
, 14 
8 8 4 
a 
a 
a 
. , a 
a 
. 1 0 1 
87 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 8 4 
3 
8 
a 
a 
2 7 0 
8 4 1 
2 2 9 
3 4 3 
3 1 6 
9 4 4 
27 
3 
BZT­NDB 
2 1 5 4 
14 
VALEUR 
Deutschland , . a | ¡ a 
(BR) 
9 1 . 1 1 
5 
2 
10 
18 
7 
U 
1 1 
10 
9 2 . 1 1 
9 
2 
26 
7 
β 
ι 
ι 
7 
36 
1 0 4 
4 5 
59 
57 
1 1 
1 
9 2 . 1 3 
Ζ 
1 
2 1 2 10 
5 
13 
0 4 3 1 2 7 3 
Ι 1 0 
4 3 56 
1 178 
0 3 5 
1 2 3 3 9 0 
6 4 
5 9 3 2 0 3 9 
4 0 2 
19 
3 0 
. . 4 3 7 4 4 2 
33 5 
14 2 1 
3 9 6 5 4 6 0 
1 2 3 ? 5 1 7 
2 7 3 2 9 4 4 
2 6 6 2 9 4 ? 
7 8 2 2 4 3 7 
7 Ι 
1 
. • 
5 3 4 5 5 0 
2 2 6 9 5 
5 5 » 8 5 9 0 
6 0 3 2 
0 7 1 
8 5 3 1 2 1 6 
i 
2 1 4 6 9 
1 6 2 1 
4 9 5 3 9 
2 9 9 2 8 7 
4 7 5 7 1 
1 4 
5 4 3 
2 6 6 
5 0 4 
3 4 7 
18 
3 0 2 2 7 1 5 
1 5 8 3 
1 
1 7 
1 0 
3 
6 7 
29 26 
8 1 0 4 2 5 5 
7 3 0 4 9 
3 4 2 2 7 
. . » 
9 3 2 2 4 1 3 8 
3 8 4 15 2 6 7 
5 4 8 β 8 7 1 
5 8 0 8 6 5 4 
4 9 8 1 6 7 7 
1 1 7 1 3 3 
8 5 1 8 5 
9 8 8 6 6 
8 7 3 3 9 
3 8 1 2 8 3 
6 1 6 
9 2 2 
5 9 5 3 6 4 
17 
4Β 16 
18 
93 9 
6 7 3 5 1 7 
74 
15 
17 8 
24 
16 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bendes. 
Ci Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
4C0 
4 0 4 
6 1 2 
7 3 2 
7 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
7 20 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
— 1971 — Janvier­
M E N G E N 
EG­CE 
5 
4 
3 5 1 
1 
l 
2 1 
i 1 
2 
15 
1 0 
4 
4 
l 
8 3 1 
1 
1 
2 
7 
2 
5 
3 
2 
8 9 1 
176 
, 102 
4 6 4 
6 1 3 
2 5 9 
895 891 
6 0 9 
2 
. 2 0 Ol 
France 
3 9 
. 11 
'. 
1 6 8 2 
1 5 9 8 
84 
83 
33 
ï 
Décembre 
Belg 
1 
1 
TONNE 
.­Lux. 
27 
. a 
12 
'· 
4 4 a 
3 9? 
56 
55 
14 
• 
Nederlend 
4 6 4 
6 6 7 
2 0 3 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
88 
. a 
5 9 
. 
1 3 2 4 
8 4 1 
4 8 3 
4 8 1 
3 3 2 
. 1 
SQUES , BANDES ETC PR ENREGISTRER 
TONTRAEGER 
7 2 3 
3 0 7 
0 0 3 
7 0 2 
3 7 5 
3 5 3 
1 
8 
5 
175 
38 
12 
21 23 
3 
1 
4 
1 
13 
12 
9 4 4 
8 
2 1 
1 3 1 
1 
5 
8 2 1 
7 0 4 
107 
7 7 5 
7 2 8 
592 
12 
2 
33 
2 4 5 
4 1 2 
1 168 
4 8 5 
2 2 5 
. . . 53 
5 
11 
5 
3 
1 
2 
1 
3 
8 
8 2 8 
1 
. 5 
î 
3 4 6 3 
2 3 0 9 
1 1 5 4 
1 1 3 7 
2 9 3 
2 
1 
15 
F . 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
»UFN 
8 4 0 
7 2 Î 
0 3 0 
9 7 
1 8 1 
ï 
ï 13 
1 
1 
3 
. . . . . 2 
0 6 8 
. . . 33 
4 
9 9 7 
6 8 8 
3 0 9 
3 0 3 
1 9 8 
. . 2 
. 4 1 PIANOS · CLAVECINS 
KLAVIERE , 
2 0 
2 1 
3 3 1 
9 8 4 
78 
6 6 7 
161 
36 
33 
70 
4 0 
137 
0 5 0 
135 
7 7 4 
27 
3 1 
4 9 
76 
44 
0 36 
7 5 7 
4 3 4 
3 2 3 
1 7 6 
8 5 0 
145 
14 
114 
6 1 1 
2 1 
301 
5 
a 
7 
6 
9 
4 7 5 
1 2 6 
. . 3 
2 0 
4 4 0 
2 152 
7 6 0 
1 3 9 2 
7 6 2 
3 1 9 
63Ò 
CEMBALOS 
4 
, l a 
48 
, 17 
a 
1 
î , 4 3 
, 2 9 
1 
2 
ï 6 
61 
2 3 3 
7 0 
163 
8 1 
19 
aï 
' WIEDERC 
1 9 3 
6 2 4 
. 9 3 0 
53 
3 7 2 
. . . 1 
13 
3 
3 
î 
. . 1 
1 
88 
. . . 1 , . 8 2 1 
3 1 2 3 
1 8 1 3 
4 8 8 
4 8 4 
3 9 0 
3 
1 
? 
HARPES 
. GERAETE 
6 0 1 
3 1 6 
8 0 0 
. 7 4 0 
4 4 9 
a 
5 
a 
3 
6 5 
28 
9 
19 
1 
1 
a 
. 5
3 
7 4 7 
7 
1 
1 
66 
1 
• 
3 8 6 9 
2 4 5 6 
1 4 1 3 
1 4 0 0 
5 5 0 
5 
. 9 
UND HARFEN 
7 
3 
. 288 
? 
56 
155 
2 
. 3
4 
1 2 7 
191 
10 
250 
6 
4 
. . 12 
198 
1 3 1 4 
2 9 6 
1 0 1 7 
4 1 8 
66 
a 
5 9 9 
1 
3 
2 2 1 
5 
1 2 0 
1 
26 
31 
4 
25 
1 
4 7 
27 
4 
19 
49 
4 7 
5 
1 2 1 9 
1 857 
2 3 0 
1 6 2 8 1 5 2 4 
2 0 6 
a 
1 0 3 
4 2 AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDE 
ANDERE SAITENINSTRUMENTE 
1 
2 34 
55 
178 
2 
4 
3 
26 
5 58 
9 
7 
3 6 
38 
2 
3 
12 
10 
4 0 8 
872 
2 6 9 
6 0 3 
4 8 6 
6 
18 
i 
. 8 
3 0 
9 9 
. . 1 a 4 
4 1 
6 
4 
. 5 
. 8 
8 
1 5 5 
3 8 0 
1 3 7 
2 4 3 
1 7 3 
9 
. 1 
. 7 
5 
25 
. . 5 
7 
. 2 
2 
2 
. . . 23 
7 7 
3 6 
4 0 
2 9 
. . " 
14 
2? 
l î 
9 
3 
a 
a 
2 
2 
i 1 
2 
50 
119 
36 
84 
6 4 
2 
4 
a 
" 
, . 18 
3 2 
1 
2 
1 
1 
1 
. 1 
3 
2 
17 
1 
2 
1 
1 3 1 
2 1 6 
50 
1 6 6 
1 5 5 
3 
4 
. * 
Italia 
22 
20 
4 5 7 
2 2 5 
27? 
2 7 2 
2 3 0 
a 
• 
84 
122 
7 0 
5 6 5 
126 
3 1 
2 1 3 
26 
1 2 5 2 
8 4 1 
m 161 
12 
1 
28 
1 0 3 7 
. 1 7 3 
5 
3 
1 
56 
4 
a 
3 4 1 
78 
?9? 
16 
6 
. 25
1 
1 1 8 
2 2 0 1 
1 0 7 8 
1 1 2 3 
3 9 1 
2 4 0 
. 7 3 2 
12 
? 
49 
8 0 
10 
7 0 
6 5 
1 
1 
• 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 2 
7 3 2 
7 3 6 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OOl 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
50 3 
6 6 4 
7 7 0 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ETATSUNIS 
CANAOA 
IRAK 
JAPON 
TAIWAN SECRET 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y0UG3SLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
P0L3GNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
ISRAFL 
JAPON 
AUSTRALIE 
D I V E R S ND 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
. A . AOH 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
FINLANDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONG* IE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
CHINF R.P 
COREE SUD 
JAPON 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
WERTE 
EG­CE 
1 0 
1 
4 
4 9 
?7 
17 
16 
4 
11 
14 
U 
28 
7 
9 
1 
27 
1 
7 
1 ? 1 
73 
4 0 
39 
11 
1 
5 
1 
? 
1 
4 
17 
6 
10 6 
1 
4 
2 
6 
1 4 
3 
0 5 1 
33 
12 
7 8 1 
50 8 3 1 
7 4 4 
8 3 4 
0 7 8 
9 4 5 
9 5 2 
95 
34 
0 7 2 
7 4 3 
8 3 8 
3 3 7 
133 
0 8 3 
21 
1 1 9 
15 
53 
3 0 3 
3 8 0 
7 9 
1 7 4 
1 6 5 
29 
U 
26 
12 
4 6 
61 
2 4 1 
63 
26 
10 
1 5 8 
22 
1 4 0 
5 4 1 
0 70 
172 
3 5 8 
9 4 9 
0 4 4 
1 1 4 
19 
1 5 5 
6 7 
4 1 
1 6 7 
5 1 5 
1 3 2 
2 5 3 
3 6 6 
1 1 6 
1 0 1 
6 2 
3 0 6 
1 6 0 
2 4 7 
2 4 0 
3 4 7 
43 
5 0 
1 0 0 
1 7 1 
5 5 
1 9 2 
7 6 0 
9 2 1 
8 3 8 
6 9 0 
8 4 8 
2 
1 4 6 
55 
35 
2 4 9 
6 1 9 
9 1 1 
34 
58 
2 5 
2 1 9 
28 
3 1 2 
22 
57 
45 
18 
7 8 8 
33 
2 2 
2 5 
37 
4 9 1 
113 
8 7 0 
2 4 3 
6 5 9 
1 0 2 
1 0 0 
a 
2 
Franca 
1 
12 
10 
? 
2 
3 
2 
1 ! 
7 
1 
8 
3 0 
19 
U 
1 0 
7. 
2 
6 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
0 8 5 
• . 1 8 7 
1 • 
4 5 0 
3 8 5 
0 6 4 
0 5 5 
7 7 7 
1 
5 
2 0 9 
2 9 7 
4 2 4 
7 8 6 
4 8 4 
3 
8 
. 3 
4 1 4 
5 0 
7 6 
4 1 
25 
1 0 
l 
14 
5 
12 
36 
6 9 6 
I R 
1 
? 
8 0 
. 4 
• 
2 3 7 
2 1 7 
0 2 0 
9 1 7 
0 3 7 
27 
U 
7? 
14 
3 4 1 
6 7 5 
96 
6 4 6 
a, 
15 
1 
U 
51 
15 
9 8 4 
. 2 7 3 
• . . 1 0
2 6 
9 6 1 
12? 
1 2 6 
9 9 6 
6 9 6 
7 2 4 
1 
2 9 9 
4 
52 
3 2 9 
4 9 7 
4 
4 
6 
6 7 
25 2 2 6 
14 
2 7 
2 
. 85 
! 2 
13 
3 1 
9 3 ? 
3 3 0 
8 8 3 
4 4 7 
1 2 4 
9 
4 0 
. 1
1000 DOLLARS 
Belg. 
ι 
12 
9 
3 
2 
4 
3 
6 
1 
7 
24 
15 
β 
8 
1 
­Lux. 
9 9 0 
4 
1? 
2 0 4 
• 
1 5 3 
1 2 7 
0 3 1 
9 8 6 
7 3 2 
4 0 
4 
822 
. 7 1 0 
2 9 2 
4 1 7 
1 6 7 
1 
3? 
9 
14 
1 0 9 
2 0 
? 
2 1 
? 
1 
. 1 
1 
1 0 
. 1 8 9 
ι . 2 
2 4 3 
. 1 3 6 
• 
2 0 6 
2 4 1 
9 6 5 
8 1 3 
3 4 5 
4 
2 
12 
U 
. 51 
2 3 6 
4 
5 1 
. . 7 
a 
6 
. 10? 
. 63 
l 
3 
a 
5 
9 
1 3 3 
6 8 0 
3 0 2 
3 7 7 
1 9 8 
6 0 
. 1 7 9 
3 
. 44 
69 
1 1 1 
1 
1 
. 3 5 
. 3 2 
1 
1 1 
. 5 
55 
a 
1 
1 . 1 1 8 
4B8 
2 2 7 
2 6 1 
2 1 1 
2 
1 
. 
Nederlend 
4 
7 
? 
B Z T ­
1 
5 
5 
? 
7 
23 
12 
3 
3 
? 
BZT­
1 
3 
1 
1 
. . . . 
8 3 1 
0 0 0 
1 5 4 
14 
14 
14 
a 
• 
NDB 
2 1 3 
106 
. 3 7 6 
3 3 3 
4 0 6 
3 
3 
1 
7 
loa 30 
1 
?4 
• 4 
. . 1
5 
2 
873 
1 
a 
1 
12 
a 
a 
5 4 1 
0 7 5 
0 2 7 
5 0 7 
4 8 0 
5 5 9 
19 
4 
9 
NOB 
a 
3 
, 123 
14 
108 
3 4 9 
4 
1 
6 
79 
1 4 1 
3 2 0 
13 
4 9 0 
10 
6 
. 1
12 
3 9 7 
0 4 2 
148 
8 9 4 
896 
1 5 0 
a 
9 9 8 
BZT­NOB 
3 
a 
a 
1 3 1 
129 
14 
14 
1 77­
. 4 8 
7 
16 
. 4 
34 
1 
4 
2 
6 
3 0 ? 
8 0 0 
2 6 4 
536 
4 4 6 
3 1 
12 
. 1 
Deutschland 
(BR) 
6 
14 
5 
9 
9 
2 
9 2 . 1 2 
4 
4 
4 
4 
3 
7 
3 0 
17 
13 
13 
4 
9 2 . 0 1 
2 
4 
3 
3 
J 2 . 0 2 
l 
1 
1 
176 
î 7 
. e 64
1 
8 2 6 
1 6 4 
6 6 ? 
6 3 3 
5 0 7 
4 
25 
3 2 3 
3 7 5 
6 5 6 
. 0 9 7 
3 7 2 
4 
48 
4 
27 
5 7 1 
2 6 3 
. 6 7 
1 3 4 
14 
10 
1 
4 
9 
2 1 
9 1 1 
4 1 
9 
3 
6 3 9 
2 1 
. • 
6 54 
4 5 6 
198 
1 3 0 
2 8 5 
3 3 
. 35 
4 
9 
7 0 2 
. 13 
3 3 7 
4 
83 
83 
2 2 
2 0 4 
4 
. 92 
7 0 
10 
31 
1 0 0 
1 1 7 
7 
4 0 0 
3 1 5 
7 3 3 
5 8 2 
3 6 8 
7 4 2 
a 
2 1 4 
36 
l 
1 4 6 
. 1 7 4 
12 
27 
12 
3 2 
1 
. . 3 
4 3 
9 
4 0 4 
13 
14 
6 
. 7 9 6 
7 3 6 
3 5 7 
3 7 9 
2 8 9 
4 4 
78 
. 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
3 
1 
2 
7 
2 
1 
5 
2 
12 
9 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
8 0 0 
2 
a 
5 2 6 
4 8 • 
3 1 0 
0 0 4 
3 0 7 
2 5 7 
9 2 2 
5 0 
• 
7 0 9 
0 5 3 
225 
245 
. 6 5 9 
1 0 
28 
1 
2 
101 
17 
■ 
21 4 
, . 10 
10 
2 
57? 
2 
16 
2 
1 8 4 
1 
. • 
8 9 8 
?31 
6 6 8 
6 0 9 
8 1 8 
3 1 
? 
?7 
44 
15 
73 
4 8 1 
a 
111 
13 
9 
8 
2 3 
16 
• 8 4 1 
130 
4 5 1 
2 2 
10 
. 38 
1 
3 0 1 
6 0 1 
6 1 2 
9 8 9 
53? 
1T2 
1 
4 5 6 
13 
3 0 
7 
9 0 
• 3 
1 2 
6 
a 
2 6 
. . . . 7 1 0 
18 
1 
3 ■ 
3 4 3 
7 5 9 
139 
6 2 0 
5 8 9 
16 
19 
. 
• 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
1 0 4 0 
CST 
OOl 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
* 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 β 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 a 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
0 * 2 
4 C 0 
6 6 0 
6 6 4 
T 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
2 0 4 
3 4 6 
4 0 0 
4 1 2 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
— 1971 — Janvler­
M E N G E N 
EG­CE 
8 9 1 
6 9 1 
e i l 
891 
691 
691 
9 9 
France 
6 0 
Décembre 
TONNE 
Belg­Lux. 
1 1 
. 4 3 CORDES HARMONIQUES 
M U S I K S A I T E N 
2 
12 
4 
9 
a 
. 7 
36 
18 
18 
17 
9 
1 
ã 3 
2 
. . 3 
16 
U 
5 
5 
2 
. 2 
3 
2 
1 
ι 
• 
. 8 1 ORGUES HARMONIQUES 
ORGELN , HARMONIEN 
6 
3 3 2 
39 
51 
134 
14 
11 
5 
596 
563 
32 
31 
25 
i 
1 4 8 
5 
12 
4 0 
. . . 
2 0 5 
2 0 5 
. . . • 
. 8 2 ACCCROEONS 
AKKCROEONS 
1 
101 
9 0 
1 
56 
10 
23 
28 
3 1 6 
194 
122 
5 
1 
116 
48 
4 0 
. 35 
5 
8 
5 
1 4 1 
88 
53 
. . 53 
a 
3 
7 
9 
. . a 
2 0 
1 9 
Nederland 
16 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
8 
2 
a 
. 2 
a 
. 2 
6 
2 
4 
4 
2 
ET S I M I L A I R E S 
, USW. 
21 
39 
12 
81 
63 
12 
12 
12 
­
4 
1 7 7 
3 1 
4 6 
a 
8 
4 
2 7 1 
2 5 3 
13 
13 
9 
a 
• 
Italie 
4 
4 
2 
? 
2 
1 
2 
a 
1 1 
2 
3 
1 
19 
13 
6 
5 
4 
. 1 
, CONCERTINAS, H A R M O N I C A BOUCHE 
, KONZERTINAS UNO 
22 
15 
2 
î 6 
4 8 
39 
9 
. . 9 
. 8 3 AUTRES INSTRUMENTS 
BLASINSTRUMENTE 
12 
3 
2 
5 0 
12 
14 
2 
57 
10 lì 5 
7 
7 1 
2 6 3 
79 
1 8 5 
101 
18 
10 
74 
. . . 27 
3 
9 
. 3 9 
2 
2 
19 
102 
3 0 
72 
3 1 
10 
2 
. 3 9 
3 
. 1 
6 
1 
. 5 
1 
1 
, . • 
19 
11 
8 
2 
1 
. . 6 
1 
19 
6 
, 18 
, 14 
6 1 
26 
35 
3 
. 32 
MUNDHARMONIKAS 
. 29 
1 
. 14 
1 
4 6 
2 9 
17 
1 
15 
MUSIOUE A VENT 
6 
5 
47 
16 
32 
12 
5 
2 
. 17 
4 
, 1 
6 
a 
2 
, 5 
5 
1 
1 
. 37 
6 5 
11 
5 4 
4 4 
2 » » 
6 
. 8 4 INSTRUMENTS DE MUSIOUE A PERCUSSION 
SCHLAGINSTRUMENTE 
7 
10 
107 
21 
6 9 
27 
3 
14 
15 
22 
78 
2 0 
5 
2 9 3 
17 
7 2 6 
148 
5 8 0 
4 7 4 
97 
84 
16 
2 1 
m . 32 
14 
2 1 
3 
2 
6 
4 
1 
17 
î 68 
­
172 
4 7 
1 2 5 
1 1 1 
24 
8 
5 
6 
1 
4 
13 
2 
11 
2 
î 
2 
4 
1 
a 
13 
2 
5 9 
2 0 
3 9 
3 0 
13 
4 
. 5 
. 8 5 I N S T R U H . DE MUSIQUE 
2 
4 9 
1 
16 
5 
1 
4 
, 4 
7 
9 
2 
43 
5 
1 5 1 
53 
99 
71 
2 1 
21 
. 7 
3 
6 
. 4 
15 
13 
. 11 
14 
24 
9 
2 
1 2 8 
10 
2 4 2 
ZÌI 
1 8 0 
29 
4 8 
lî 
12 
, a 
1 
5 
. 2 
2 0 
12 
a 1 
. 7 
2 
10 
3 0 
11 
19 
12 
i . 6 
13 
26 
4 6 
• 
102 
15 
88 
82 
10 
3 
. 3 
ELECTROMAGNETIQUES ETC 
ELEKTROMAGN. MUSIKINSTRUMENTE UND DERGL. 
24 
7 9 6 
5 7 0 
46 
. 80 
77 
11 
16 
6 4 
1 1 
. 6 1 0 
, 2 0 
7 
57 
4 2 2 
" 
1 
4 9 
7 
4 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
7 2 0 
1000 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
04 2 
05 Β 
2 0 4 
3 4 6 
4 0 0 
4 1 2 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
ALLFH.FEO 
I T A L I E 
AUTRICHE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
CHINE R.P 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
R . O . A L L E M 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
INOE 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
•MAROC 
KENYA 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
INDE 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
1 
2 
7 
4 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
4 
4 8 5 
3 1 
1 9 5 
4 5 
1 6 1 
16 
10 
3 1 
2 3 5 
7 4 8 
2 7 3 
4 7 4 
4 6 7 
2 1 9 
7 
2 9 
7 5 4 
2 0 9 
1 4 8 
3 8 4 
7 2 
4 2 
U 
6 6 7 
5 2 6 
142 
1 3 5 
1 2 2 
3 
4 
2 5 
9 4 0 
2 5 5 
18 
2 2 8 
2 0 
84 
54 
6 6 6 
2 2 7 
4 3 9 
5 1 
?9 
3 8 8 
6 2 1 
1 0 0 
33 
7 2 9 
3 4 4 
1 9 8 
105 
4 1 1 
1 4 7 
3 2 3 
1 0 
13 
43 
9 2 5 
0 4 6 
8 2 7 
2 2 0 
5 6 7 
312 
4 4 
1 
6 0 8 
4 8 
6 8 
5 6 2 
1 1 5 
3 4 3 
2 2 5 
1 0 
4 5 
11 
3 9 
6 3 8 
4 7 
1 2 
7 3 5 
2 4 
9 6 4 
7 9 7 
1 6 7 
9 6 5 
5 7 ? 
1 4 7 
2 
1 1 
55 
1 6 2 
8 5 4 
1 9 6 
3 7 6 
France 
2 8 4 
. 1 4 0 
3 2 
79 
. 1 
7. 
95 
3 0 1 
1 7 3 
1 2 8 
1 2 8 
3 2 
­
3 7 3 
21 
8 0 
1 1 7 
a 
. . 
5 9 2 
5 9 1 
2 
2 
a 
. ­
4 9 3 
5 2 0 
l 
1 4 0 
9 
19 
9 
1 1 9 4 
1 0 1 3 
1 8 1 
3 
1 
1 7 8 
. , 2 
3 2 7 
93 
59 
8 
2 6 5 
3 
4 6 
, 8 
. 1 3 4 
9 5 8 
4 2 3 
5 3 6 
2 4 9 
6 8 
18 
. 2 6 9 
» 1 6 6 
8 0 
9 7 
2 4 
6 
24 
4 
l 
1 5 6 
1 
3 
1 7 0 
• 
7 4 3 
2 4 7 
4 9 6 
4 5 8 
1 2 3 
14 
1 
4 
2 4 
3 6 5 
5 4 6 
87 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 9 
7 
3 0 
5 
6 
7 
. 1 
16 
66 
3 9 
26 
2 5 
9 
1 
3 
. 23 
27 
28 
a 
a 
• 
8 4 
82 
2 
1 
1 
a 
1 
9 
1 8 3 
1 8 4 
a 
11 
a 
3 
1 1 
4 0 5 
3 7 8 
27 
1 
1 
26 
1 9 1 
a 
11 
93 
3 0 
13 
16 
54 
9 
2 7 
1 
1 
. 5 
4 6 4 
3 3 1 
1 3 3 
66 
3 4 
3 
1 
6 4 
6 
2 3 
7 3 
8 
44 
1 9 
1 
5 
. 3 
51 
1 
. 3 7 
2 
2 8 4 
1 1 6 
1 6 8 
1 5 2 
6 4 
6 
, . 1 0 
65 
3 9 1 
9 7 
Nederlend Deutschland 
(BR) 
7 8 
BZT­NDB 9 2 
1 
9 
4 
5 4 
. . . 21 
9T 
13 
84 
78 
5 4 
6 
BZT­NDB 9 2 
a 
3 
a 
25 
9 0 
6 7 
a 
• 
1 8 6 
118 
63 
6 7 
6 7 
1 
• 
BZT­NDB 9 2 
4 
15T 
9 3 
. 74 
a 
. 2 9 
3 6 3 
2 5 5 
113 
10 
. 103 
BZT­NDB 9 2 
136 
84 
, 190 
43 
1 0 9 
1 
58 
3 3 
7 5 
6 
2 
4 0 
8 6 
8 6 2 
4 5 2 
4 1 0 
2 7 0 
1 0 9 
9 
a 
1 3 0 
. 0 9 
. 0 3 
. 0 4 
. 0 5 
1 
BZT­NDB 9 2 . 0 6 
12 
2 5 Î 
6 
83 
4 1 
2 
10 
, 7 
53 . 
2 0 
3 
1 0 1 
7 
6 0 9 
2 7 1 
3 3 8 
2 8 3 
1 2 4 
4 0 
. 15 
BZT­NOB 9 2 
4 
2 7 0 9 
. 1 3 9 
. 0 7 
3 
6 2 
23 
a 
4 
19 
14 
8 
26 
82 
1 8 4 
27 
157 
1 5 7 
6 8 
• 
25 
37R 
1 6 5 
• 1 4 9 
. 3 2 
6 
7 6 3 
7 1 7 
46 
4 4 
38 
? 
• 
12 
. 4 5 8 
17 
• • 6? 
3 
5 5 5 
4 7 2 
83 
18 
17 
65 
2 0 2 
6 
19 
1 7 8 
11 
7R 
. 9 4 
1 3 3 
2 
5 
7 
6 2 5 
3 7 4 
4 0 5 
9 6 9 
8 5 6 
9 7 
I I 
. 1 0 2 
20 
39 
. 21 
86 
1 0 9 
1 
. 7 
26 
1 8 6 
2 4 
6 
3 2 8 
13 
8 7 2 
8 1 
7 9 1 
7 1 1 
1 9 6 
8 0 
7 
• 
86 
3 0 4 
2 0 7 
■ 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
1 2 
5 
16 
• 53 
• 1 
2 
21 
1 0 0 
2 1 
7 9 
7 9 
5 6 
­
1 
. ■ 
16 
. 5 
10 
5 
4 2 
» 
2 1 
16 
. 3 
. 1 0 7 
• . 3 
11 
. 2 
1 4 4 
1 0 9 
35 
19 
10 
16 
9 2 
10 
1 1 4 
a 
1 
2 
3 4 
8 
4 2 
1 
2 
1 
7 5 
3 8 8 
2 1 6 
172 
1 2 6 
4 
3 
. 4 3 
10 
1 
7 2 
. 3 3 
3 2 
. 6 
. 2 
1 9 2 
1 
. 9 9 
2 
4 5 6 
3 7 4 
3 6 1 
6 5 
7 
1 
. 6 
7 
4 7 6 
5 7 
5 3 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
Ci Voir notes par produits en Annexe 
Classement NOB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
340 
Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
iole 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
8U im Uli 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Uli 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
— 1971 — Jan vie r­
M E N G E N 
EG­CE 
1 
3 
2 
e i l 
es i 
2 
1 
8S2 
4 4 8 
23 
83 
3 
5 
2 0 5 
5 6 7 
7 7 4 
882 
892 
8 9 1 
1 1 1 
1 
a 
2 
France 
. 8 9 I N S T R 
2 6 9 
2 
. . 4
2 9 
6 2 
5 3 3 
4 3 6 
98 
9 7 
2 
. a 
. 1 
décembre 
Belg 
. MLSIOUE 
TONNE 
.­Lux. 
9 4 
4 
. . 1 
4 2 
12 
2 4 4 
1 8 4 
6 0 
6 0 
4 
, a 
. • 
Nederlend 
1 
1 
PR APPEL 
MUSIKINSTRUMENTE USW. A 
13 
2 5 
14 
2 6 
13 
4 
1 1 
10 
3 
2 2 3 8 
23 
3 9 7 
9 1 
3 0 6 
2 6 8 
27 
25 
13 
. 9 0 P A R T . 
T E I L E 
6 3 
2 7 3 
lbiì 
116 
7 
5 7 
14 
2 5 5 
5 
6 
3 1 7 
1 9 9 
095 
m 4 4 6 
3 
, 8
. 0 0 C O L I S 
. 5 
a 
12 
7 
a 
1 
1 
2 
2 
1 3 4 
1 0 
1 7 5 
7 4 
1 5 1 
1 3 9 
3 
1 0 
2 
/ ACCESS 
U . ZUBEH 
a 
1 
1 
67 
17 
U 
a 
a 
20 
a 
4 
9 
14 
1 4 5 
86 
59 
54 
31 
, 5
POSTAUX 
POSTPAKETE 
3 0 
. 4 
70 
8 
4 0 
a 
3 
8 
2 
5 
2 1 
4 
1 9 
3 
2 
2 2 8 
112 
116 
83 
56 
5 
. . 28 
m , , a 
, a 
, a 
. a 
a 
a 
a ■ 
a 
a 
. • 
# a 
a 
, a 
. a 
. * 
. 13 
4 
3 
1 
. . . 22 
1 
44 
1 9 
25 
23 
1 
1 
4 0 8 
4 
, 7 
. 22 
9 1 
l 6 ' 
0 3 8 122 
122 
8 
. . . 1 
im 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
/ S IGNAL 
. N . G 
12 
23 
. 8 
î 1 
ΐ 
10 
3 
64 
4 1 
23 
13 
3 
5 
6 
. D* INSTRUMENTS DE 
. F . 
38 
a 
3 9 
1 6 0 
15 
a 
. a 
. 1 
a 
. 1 3 3 
8 
4 0 3 
2 5 2 
151 
1 5 0 
9 
a 
. • 
2 4 
. 4 
16 
7. 
3 0 
. . 3 
. . 4 
2 1 
. 1 0
3 
• 
1 2 1 
4 6 
75 
4 9 
3 4 
4 
. . 22 
6 9 2 . 1 1 L I V R E S , BROCHURES 
8 
12 
I O 
4 
25 
3 
n 
3 
ι 
6 7 7 
1 1 
8 2 
. 7 6 
3 9 1 
7 2 4 
1 6 3 
5 6 1 
5 6 1 
9 3 
1 
. . -
NDA 
. 
. 1 
. 3 
2 
5 
7 
. . 53 
9 
8 1 
4 
7 7 
6 8 
14 
9 
• 
Italie 
port 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 3 4 OANEHARK 
1 0 , 6 S U I S S E 
0 4 2 ESPAGNE 
36 4 0 0 ETATSUNIS 
11 7 3 2 JAPON 
1 1 2 
6 1 
5 1 
5 1 
4 
. . . • 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 I N T R A - C E 
O U EXTRA-CE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .FAMA 
0 3 2 . A . A O H 
0 4 0 CLASSE 3 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
2 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R O Y . U N I 
4 0 3 6 SUISSE 
2 0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 R . D . A L L E H 
4 0 0 ETATSUNIS 
19 7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
3 3 1 0 0 0 H 0 N D E 
3 1 0 1 0 I N T R A - C E 
3 0 1 0 1 1 EXTRA-CE 
2 5 1 0 2 0 CLASSE 1 
6 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
5 1 0 4 0 CLASSE 3 
MUSIQUE 
MUSIKINSTRUMENTE 
15 
155 
80 
2 5 9 
43 
6 
. 2 
11 
î 73 
2 1 
6 6 6 
5 0 9 
157 
156 
56 
1 
, 1 
6 
. . 54 
6 
10 
3 
5 
2 
1 
1 
. 4 
9 
. 2 
1 0 7 
66 
4 1 
34 
2 2 
1 
a 
a 
6 
9 
5 9 
2 1 
. 8 7 
4 3 
1 
37 
12 
9 3 
4 
a 
4 2 
1 3 9 
5 4 3 
1 7 5 
3 7 3 
3 7 1 
1 8 9 
2 
. 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
* . . a 
. ■ 
# . a 
a 
a 
. , a 
• 
IMPRIMES S I M I L . 
Β UE CHER , BROSCHUEREN , 
4 0 7 
521 
4 3 0 
3 1 9 
1 3 1 
5 3 3 
7 
6 
12 
4 2 1 
26 
4 8 1 
9 9 5 
5 2 8 
6 3 
6 2 2 
115 
15 
12 
3 2 8 
6 
2 
19 
7 
3 
4 3 6 
0 1 6 
9 5 6 
6 9 5 
7 36 
7 
a 
1 
4 
1 
13 
9 0 0 
34 
4 0 
0 7 3 
4 6 
1 
l 2 4 6 
6 
5 
1 
3 0 2 
. 4 1 9 
7 0 0 
1 1 9 
3 2 0 
. a 
2 
12 
9 
4 
2 6 6 
4 
22 
16 
24 
l 
1 
18 
1 
4 
1 
1 
1 
DRUCKE 
0 8 5 
4 7 3 
. 3 2 0 
9 6 9 
195 
. 3 
6 
6 9 
1 
1 5 5 
2 4 2 
58 
1 
3 1 2 
2 3 9 
î 19 
1 
2 
2 
l 
3 
7 
5 9 1 
5 8 1 
90S 
a 
3 4 8 
0 3 3 
3 
3 
2 3 6 
15 
2 57 
2 5 3 
3 7 0 
. 2 1 7 
7 6 9 
13 
6 
45 
1 . 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1? 0 0 3 PAYS­BAS 
5 9 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 1 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
2 0 0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEHARK 
1 3 0 0 3 6 S U I S S E 
1 0 3 8 AUTRICHE 
1 0 5 8 R . D . A L L E H 
6 0 4 0 0 ETATSUNIS 
17 7 3 2 JAPON 
3 1 2 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
7 3 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
2 3 9 1 0 1 1 EXTRA­CE 
2 3 8 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 6 1 1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 
. O O l FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 B R . D . A L L E H 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 I S R A F L 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 2 9 0 0 1 FRANCE 
3 1 0 0 2 B E L G . L U X . 
87 0 0 3 PAYS­BAS 
3 4 3 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
2 4 9 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
5 0 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
5 2 0 3 4 DANFHARK 
3 3 4 0 3 6 S U I S S E 
6 2 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
4 0 4 2 ESPAGNE 
3 7 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
3 0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
WERTE 
EG­CE 
7 
2 
2 
22 
16 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
3 
5 
5 
2 
2 
1 
1 
19 
2 1 
1 8 
10 
3 0 
12 
1 
41 
13 
6 
1 
7 8 3 
2 8 6 
7 1 5 
3 1 
1 9 
0 3 2 
7 2 6 
2 1 1 
3 7 1 
8 3 9 
8 3 0 
0 5 0 
5 
1 
\ 
1 0 7 
9 7 
6 7 
1 9 7 
7 1 
4 9 
98 
5 7 
12 
2 4 
8 9 2 
6 8 
7 6 1 
5 4 2 
2 2 1 
1 2 2 
2 0 4 
73 
25 
2 3 5 
2 9 1 
4 0 1 
5 0 4 
3 5 0 
5 5 5 
38 
1 3 7 
llì 
33 
4 3 
9 6 6 
8 1 6 
2 4 0 
7 8 3 
4 5 7 
3 8 6 
5 5 7 
19 
1 
5 1 
2 9 2 
2 6 
2 9 6 
8 3 6 
9 8 
4 0 7 
1 9 
3 0 
1 4 3 
4 1 
13 
2 9 
3 8 
35 
2 5 4 
2 0 
18 
66 9 
5 4 9 
1 2 2 
9 7 7 
6 5 8 
4 3 
5 
5 
1 0 0 
4 6 6 
5 6 5 
7 5 1 
4 8 7 
8 6 8 
4 9 2 
4 4 
7 4 
4 0 
6 8 2 
4 2 
6 6 5 
0 2 6 
8 9 2 
6 5 
2 2 8 
0 5 6 
3 6 
13 
4 2 7 
France 
1 4 3 3 
19 
. 3
15 
4 7 5 
3 5 8 
3 3 0 4 
2 4 3 0 
8 7 4 
8 7 2 
25 
. . . 2
1 
. 1 0 3 
41 
1 
9 
6 
5 
13 
5 3 3 
23 
7 3 9 
1 4 5 
5 9 4 
5 6 4 
17 
24 
6 
6 
5 
3 8 4 
97 
Bl 
i a 
1 4 3 
28 
1 1 0 
6 3 
9 2 8 
4 9 3 
4 3 5 
4 0 0 
2 2 5 
l 
. 3 4 
2 0 
2 5 4 
1 8 0 
5 0 
54 
13 
6 
58 
10 
4 
. 2 
7 2 
1 
5 
7 4 5 
5 0 5 
2 4 1 
2 2 6 
1 4 3 
9 
4 
3 
5 
. 13 9 0 5 
3 6 4 9 
5 0 4 1 
2 4 5 0 5 
3 3 9 7 
4 3 
1 
2 
2 3 
3 
3 5 5 
2 9 5 7 9 
9 0 
2 8 
5 5 2 3 
5 5 
6 
2 
2 84 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
4 4 9 
3 1 
. 4 
2 
3 4 7 
6 6 
1 4 5 5 
1 0 0 ? 
4 5 2 
4 5 2 
3 7 
. . . • 
3 
., 5 6 
28 
10 
9 
5 
. . 89
3 
2 0 3 
9 8 
1 0 6 
1 0 3 
14 
3 
• 
73 
. 1 5 7
3 8 3 
4 9 
4 7 
3 
. 4 
6 
. 4 
9 3 9 
23 
1 6 9 0 
6 6 ? 
1 0 2 8 
1 0 2 3 
5 7 
., . 5
2 5 3 
4 2 
2 4 8 
24 
2 5 ? 
1 4 0 
8 
1 
2 0 
3 8 
2 
1 0 3 
12 
l 
I 0 6 0 
5 6 6 
4 9 5 
4 3 2 
3 0 4 
1 9 
l 
a 
4 3 
1 5 0 9 1 
a 
1 0 4 4 9 
l 5 4 5 
1 3 8 0 
8 8 7 
. . 3 
13 
2 
14 
8 5 7 
7 1 
31 
2 4 
2 4 
1 
1 
21 
Nederlend 
l 88C 
34 
4 
14 
243 
444 
5 486 
4 73? 
7 5 4 
7 5 1 
62 
1 
i 2 
BZT­NDB 
9 1 
96 
. 49 
1 
1 : 
10 
1 
7 
. 4 ' 
15 
3 4 0 
2 3 a 
1 0 : 
67 
24 
l a 
17 
BZT­NDB 
4 2 
2 5 6 
3 4 ! 
T 9 9 
192 
2 0 
l î 
6? 
1 
4 
3 0 4 
10B 
2 1 5 2 
1 4 3 9 
7 1 3 
7 0 6 
2 7 3 
2 
a 
4 
BZT­NDB 
3 9 
6 
a 
4 0 8 
2 4 
1 0 1 
5 
2 2 
4 5 
2 3 
12 
5 
, 3 1 
7 9 
7 
12 
8 6 4 
4 7 β 
3 8 6 
3 1 9 
2 1 1 
15 
7 
5 2 
BZT­NDB 
l 7 2 7 
5 7 5 5 
a 
2 7 3 4 
1 8 2 6 
3 6 8 6 
. ?0 
18 
98 
4 
3 7 1 
6 7 4 
1 0 3 
6 
2 6 7 
2 1 8 
3 
12 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland „ . „ . 
(BR) I M I " 
4 
l 
10 
7 
3 
3 
9 2 . 0 8 
9 2 . 1 0 
2 
2 
2 
l 
4 9 . 0 1 
i 
4 
3 
3 
9 
13 
0 2 1 
1 3 3 6 9 
7 0 S 6 3 7 
2 
7 0 3 2 6 4 
7 6 5 73 
9 5 T 1 0 0 9 
6 1 8 5 8 9 
3 3 9 4 2 0 
3 3 5 4 2 0 
8 4 4 8? 
4 
1 
a . 
­
2 U 
11 
1 7 
19 
23 3 
53 2 1 
43 7 
. . 5 6 
1 6 4 6 3 
26 1 
3 4 9 1 3 0 
32 2 9 
3 1 7 1 0 1 
2 8 9 9 9 
1 1 9 3 0 
27 I 
1 1 
1 0 0 2 0 
29 
1 7 3 6 6 
3 9 5 
4 0 5 
1 6 5 7 0 
15 
H O 2 6 
6 3 
7 3 8 7 9 8 
29 3 
7 
4 3 3 1 8 0 
5 3 8 8 4 
8 1 9 1 6 5 1 
7 0 7 4 8 2 
11? 1 1 6 9 
0 9 6 1 161 
1 0 5 8 9 7 
15 ! 
6 β ; 
8 0 
2 1 ! 
15 
7 9 ( 
s; 1 ! 
4 9 
2 e 
79< 
14C 
3 3 ' 
39C 
71E 
2 e 
1 
n e 
1 
t 7 
9 6 6 
> 9 9 
4 3 8 
1 1 6 7 
. > 7 2 6 
. . 2 
5 7 
4 
1 7 9 
7 7 6 
ι 3 4 4 
. 2 4
4 1 
. 2 
. 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar-Dezember 
Code 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 0 
2 2 0 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
, 4 8 0 
4 8 8 
5C8 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 BO 
7 3 2 
1 0 0 0 m? 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 58 
0 6 4 
2 4 8 
4 0 0 
7 , 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 1020 i o l i 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 iii 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
OSO 
0 S 2 
0 5 6 0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
— 1971 — Janvler-
M E N G E N 
EG-CE 
1 
1 
4 
9S 
6 0 
36 
34 
24 
4 
892 
1 
4 
3 
1 
892 
1 
1 
892 
22 
4 4 
14 
1 9 
26 
5 
2 
0 4 5 
392 
2 4 4 
585 
5 5 6 
4 
6 0 
6 
34 
8 9 9 
6 2 
9 
4 
1 0 3 
3 
2 
6 
10 
34 
7 
4 0 
7 
3 7 1 
27 
1 2 1 
4 2 
82 
7 4 9 
8 0 8 542 
326 0 4 1 
3 3 3 
3 
8 
1 6 0 
France 
4 4 
3 0 
14 
12 
8 
1 
3 8 2 
7? 
5 4 0 
36 
3 2 5 
17 
3 6 1 
27 
6 
4 
87 
3 
3 
5 
11 
1 
3 
1 0 7 
3 
4 2 
2 4 9 
1 0 3 
1 4 7 
3 5 2 
7 3 4 
1 5 0 
3 
5 
6 0 4 
Décembre 
Belg 
14 
13 
TONNE 
.-Lux. 
14 
14 
. , a 
. . 2 ? 6 
13 
. a 
. . . . 2 
. 
2 0 
1 0 
. . 
5 3 8 
54 0 
59 8 
9 3 9 
6 2 9 
13 
4 6 
QUANTITÉ 
Nederlend D e u * J ? l , n d 
6 4 5 
1? 
123 
29 
1 
23 
2 
28 
885 
14 
? 
. 5 
. . 3 
3 
1 
47 
5 
28 
. 
13 0 0 8 
8 847 
4 16] 
3 2 8 5 
l 7 2 6 
48 
. 3 
8 28 
1 
23 
7 
16 
14 
12 
1 
3 0 7 
5 1 9 
5 0 6 
2 3 0 
4 
6 
4 
5 
0 3 8 
6 
ι 
. . 2 
3 
2 
18 
4 
4 0 
4 
1 7 5 
8 
2 
• 
5 β 9 
4 2 8 
1 6 0 
4 5 2 
20 3 
9 3 
. 
6 1 5 
12 ALBUMS . L I V R E S IMAGES PR ENFANTS 
BILOERALBEN UND BILDERBUECHER 
8 9 8 
3 2 1 
8 0 4 
3 3 8 
2 8 6 
4 4 
3 4 9 
163 
25 
6 7 
2 5 
4 1 
28 
3 5 9 
74 
ΛΪ 
9 2 8 
6 4 5 
282 
8 3 0 
2 3 5 
11 
4 4 1 
1 6 0 
6 0 
4 9 
4 3 6 
3 
2 
4 4 
5 
17 
5 
28 
1 
71 
9 3 4 
7 5 6 
1 7 8 
1 2 8 
5 
50 
37 
2 1 3 
95 
2 5 0 
1 
1 0 
. ? 
8 
14 
. . . • 
6 3 0 
5 9 5 
35 
2 0 
1 
15 
. 1 3 OUVRAGES CARTOGRAPH 
KARTOGRAPH 
9 0 
64 
101 
2 30 
3 2 2 
1 9 2 
3 
34 
1 0 4 
4 1 6 
1 6 4 
14 
6 
1 
64 
H 
837 
8 0 4 
033 
993 
9 1 0 
1 
24 
1 
1 
36 
1 3 7 
6 
. 9 
9 5 
57 
i 
ï 22 
3 69 
I 7 5 1 9 4 
1 9 1 
1 6 8 
2 
1 
1 
. ERZEIIGN 
4 2 
53 
103 
3 5 
8 
4 
2 
2 4 
ï 4 
a 
1 
ΐ 
2 8 1 
2 3 7 
4 4 
3 9 
3 8 
1 
4 
52 
112 
175 
80 
9 
55 
84 
11 
, 2 
25 
. a 
625 
41S 
2 0 ' 
161 
104 
3 Í 
2 
1 
8 0 7 
4 1 
5 1 5 
4 7 0 
32 
2 7 0 
77 
1 1 
13 
8 
23 
2 5 0 
13 
U 
5 4 
5 9 6 
8 3 2 
7 6 4 
4 8 0 
1 2 ? 
U 
2 7 3 
. , GLOBES I M P R I M E ! 
. ALLER 
16 
60 
7 Í 
2 Í 
15S 
' 2 
5 Í 
21 
! ; 
-
ART 
4 3 6 
183 
2 5: 
231 
2 3 5 
14 
. 2 0 JOURNAUX PERIODIQUES I H P R I H E S 
ZE ITUNGEN 
2 3 9 
6 6 3 
6 8 0 
3 5 1 
9 1 1 
1 2 6 
1 9 1 
26 
182 
7 0 7 
6 4 1 
9 1 3 
97 
3 1 0 
2 4 1 1 
105 
3 5 3 
81 
8 
168 sa 
3 9 
4 
23 1 
9 9 7 
5 0 9 
1 8 3 
3 8 6 
9 3 5 
l î 4 
Θ41 
12 
3 0 9 
7 
. 
3 5 
8Î 8 
1 6 8 
3 
, PERI 0 0 
17 
1 0 
4 
4 1 5 
7 4 Î 
6 2 6 
9 0 0 
7 6 3 
2 
2 
166 
37 
l 
8 
. . a 
. . " 
23 
3 
4 1 
1 2 Í 
14 
2 
2 
9 0 
95 
33 
2 
J \ 
3 
13 
4 5 5 
1 8 7 
2 6 8 
2 5 2 
2 3 5 
13 
. 4 
, DRUCKSCHRIFTEN 
1 4 1 6 1 
4 3 6 7 
3 
5 04Ö 
1 0 7 2 
1 0 1 9 
9 1 
7 0 
2 9 1 
5 
3 
2 2 8 
68 
1 8 0 
5 1 8 
8 8 2 
9 
3Ì 
2 6 7 
3 6 5 
58 2 
86 
3 0 1 
2 4 1 
1 
5 9 
3 3 3 
. . . 35 
Italia 
import 
UR 
0 
4 0 5 8 
. 0 6 0 
48 0 6 2 
14 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
14 2 0 0 
2 20 
3 9 0 
2 3 8 9 4 0 0 
2 4 0 4 
1 
4 1 2 
4 4 8 
i 4 8 0 
4 8 8 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
2 2 7 32 
9 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 4 
82 5 5 8 
4 3 6 5 1 0 0 0 
8 9 0 1 0 1 0 
3 4 7 6 1 0 1 1 
3 2 9 8 1 0 2 0 
7 4 9 10 2 1 
29 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 7 1 0 4 0 
2 0 0 1 
8 0 0 2 
16 0 0 3 
19 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
11 0 1 2 
0 3 4 
3 0 3 8 
8 0 4 2 
4 0 4 8 
J 0 6 2 
0 6 4 
56 0 6 6 
10 4 0 0 
4 8 0 
7 3 2 
1 4 3 1 0 0 0 
4 4 1 0 1 0 
9 9 1 0 1 1 
35 1 0 2 0 
i 1 0 2 1 
1030 
6 4 1 0 4 0 
9 0 0 1 
0 0 2 
1 0 0 3 
12 0 0 4 
0 0 5 
3 0 7 2 
0 2 8 
27 0 3 0 
l 0 3 4 
1 4 6 0 3 6 
53 0 3 8 
4 0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
2 4 8 
35 ' .00 
7 3 2 7 4 0 
2 9 6 1 0 0 0 
2? 2 1 0 1 0 4 1 0 1 1 
2 7 3 1 0 2 0 
2 3 4 1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 0 4 0 
2 1 8 0 0 0 1 
2 3 1 0 0 2 
2 5 0 0 0 3 
5 5 0 2 0 0 4 
0 0 5 
5 2 7 02Z 
8 9 0 3 0 
0 3 2 
6 7 0 3 4 
4 0 4 0 3 6 
2 2 2 0 3 8 
18 04 2 
4 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
U 0 6 0 
19 0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
SPRUNG 
RIGINE 
R . O . A L L E M 
"OLONNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
EGYPTE 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
COLtlHBIE 
GUYANA 
BRESIL 
ARGFNTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
D I V E R S ND 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F INLANDE 
DANFHARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . O . A L L E H 
HONGRIE 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ Ç E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
SUEDE 
F INLANOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.MAROC 
• ALGERIE 
EGYPTE 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
15 
2 0 2 
1 0 1 
1 0 1 
94 
6 9 
4 
1 
4 
3 
1 
1 
6 
2 3 
3 
3 
18 
31 
12 
17 
22 
5 
3 
3 7 0 
4 6 7 
2 1 2 
7 7 0 
3 5 3 
2 0 
75 
4 0 
4 7 
8 1 8 
3 2 8 
31 
1 1 
2 3 0 
?4 
1 1 
3 0 
4 6 
1 3 6 
2 9 
89 
1 6 
9 6 3 
86 
1 0 1 
9 0 
7 7 2 
1 8 4 
1 3 7 
0 4 7 
6 1 4 
9 0 6 
9 3 3 
12 
3 2 6 3 8 
3 6 9 
3 2 6 
8 4 7 
3 7 3 
3 6 3 
4 9 
1 7 3 
8 9 
33 
84 
2 7 
3 7 
13 
87 
27 
18 
1 4 6 
0 7 5 
2 7 6 
7 9 8 6 3 5 
1 7 8 
1 4 4 
5 6 6 
8? 
2 8 6 
6 9 5 
0 1 9 
9 0 1 
18 
55 
5 6 6 
2 1 2 
4 1 8 
16 
3 9 
17 
18 
121 
3 0 
2 6 
1 0 9 
6 4 7 
4 6 3 
3 3 9 
1 6 8 
5 9 
3 1 
6 4 
2 8 1 
3 2 8 
0 7 3 
2 0 3 
7 2 6 
8 6 3 
3 1 1 
37 
1 6 5 
35? 
7 5 6 
9 1 4 
1 2 7 
2 3 1 
1 5 5 
15 
1 5 3 
1 4 3 
3 8 
11 
1 7 6 
4 2 
France 
2 
9 1 
4 7 
4 4 
4 2 
3 3 
2 
1 
2 7 
3 
1 9 
2 
8 2 5 
103 
5 1 1 
74 
2 2 0 
1 
17 
1 
• 6 9 0 
1 6 7 
73 
11 
185 
74 
3 
17 
73 
4 1 
3 
s 
6 2 0 2 
10 
a 
9 0 
■ 
7 8 6 
1 0 0 
6 8 6 
1 6 6 
5 1 6 
4 0 3 
U 
0 2 7 
. 1 3 6 
1 0 3 
72 
5 1 8 
5 
1 
5 
a 
51 
6 
21 
2 
9 
3 
a 
6 4 
9 9 8 
8 2 9 
1 6 3 
1 3 6 
11 
. 32 
. 5 
3 
1 7 8 
4 1 0 
4 0 
a 
a 
55 
2 8 9 
1 2 2 
a 
3 
• 18 
63 
i 
2 0 3 
5 9 6 
6 0 7 
5 7 1 
5 0 5 
33 
3 1 
3 
. 1 7 0 
4 1 2 
6 9 8 
2 8 6 
121 l 
2 4 
5 
9 4 2 
6 5 
3 8 4 
3 
a 
. . 30 
a 
38 
11 
1 7 6 
3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
19 
1 
12 
ΐ 7 9 0 
6 4 
a 
. a 
• • a 
. 4
. ■ 
6 2 
3 4 
« . ­3 1 3 5 5 
2 8 4 6 5 
2 8 9 0 
2 7 9 5 
1 8 2 6 
4 1 
1 
54 
55 
• 2 5 3 
1 0 7 
4 5 9 
1 
4 
• a 
4 
7 
9 
9 0 0 
8 7 3 
27 
16 
1 
* 1 0 
3 2 5 
• 1 4 8 
2 1 9 
1 0 5 
63 
• 1 9 
7 
1 1 5 
1 
2 
10 
• . 4 
1 1 
1 0 1 9 
7 9 6 
2 2 3 
2 1 2 
2 0 5 
1 
a 
10 
1 4 6 1 1 
• 8 4 3 9
4 0 2 2 
7 6 8 
7 3 1 
3 
a 
3 
2 0 9 
37 
1 
. 1 0 
Nederlend 
3 
2 2 
12 
1 0 
9 
4 
5 2 0 
25 
128 
6 0 
3 
4 
35 
17 
3? 
6 4 2 
6 5 
3 
a 
6 
a 
a 
a 
4 
1 5 
2 
a 
1 6 0 
1 2 
3 8 
a 
• 2 7 0 
0 4 1 
2 2 9 
3 5 8 
9 0 6 
1 1 9 
a 
11 7 5 2 
BZT­NDB 
B Z T ­
1 
B Z T ­
3 
4 
1 
' 
2 7 
1 4 6 
a 
1 4 1 
7C 
a 28 
43 
12 
a 
a 
1 
a 
6 
a 
• 7 
4 9 4 
3 8 4 
110 
98 
6 3 
• 13 
NDB 
102 
6 9 
• 2 2 6 
4 8 
6 3 4 
5 
3 
7 
141 
42 
1 
26 
4 
a 
9 
1 
3 
3 2 5 
4 4 5 
881 
842 
831 
3 
a 
35 
NDB 
782 
9 5 5 
7 2 ' 
99 
4 7 5 
196 
1 
71 
51 
211 
3 
i 
a 
3 
3 
a 
a 
Deutschland 
(BR) 
5 
4 7 
10 
3 6 
3 4 
27 
1 
4 9 . 0 3 
1 
1 
4 9 . 0 5 
1 
1 
1 
1 
4 9 . 0 2 
1 
2 
2 
1 
1 
. 3 3 4 
5 2 2 
6 3 0 
1 2 9 
15 
7 
22 
12 
2 0 3 
26 
5 
a 
a 
a 
7 
12 
19 
7 6 
II 10 5 0 2 
21 
10 
a 
* 4 5 9 
8 6 0 
5 9 9 5 5 0 
5 7 3 
2 9 9 
a 
7 5 0 
2 8 2 
33 
4 7 6 
a 
3 1 6 
i l l 
4 1 
14 
13 
10 
« 11 
65 
15 
IR 
75 
5 4 9 
1 0 7 
4 4 2 
3 4 T 
9 5 
19 
7 6 
7 6 
8 
1 2 8 
. 4 5 6 
1 1 3 
13 
1 0 
4 9 5 
3 4 4 
1 3 3 
10 
• 13 
. 17 27 
2 1 
8 6 5 
6 6 8 
1 9 7 
1 6 3 
1 0 8 
2 1 
■ 
13 
4 3 2 
8 0 
9 9 3 
■ 
5 7 3 
0 6 4 
26 
12 
50 
7 4 7 
4 9 9 
5 1 6 
1 1 5 
2 1 8 
1 5 5 
15 
1 1 4 
1 4 0 
. * • 3 9 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
6 
4 
39 
6 
1 
. 16 
. 2
3 4 9 3 
6 
. . 39
. 1
1 
• . 1 
. 
37 
9 
5 3 
. 7 7 2 
9 3 1 4 
2 6 7 1 
6 6 4 3 
5 7 4 5 
2 0 8 5 
7 1 
a 
55 
5 
11 
15 
5 3 
a 
7 
a 
7 
U 
4 
6 
• 7 
9 
. • 1 3 4 
8 7 
5 1 
3 8 
8 
. 13
63 
. 7
7 2 
• 5 1 
. 23 
2 
3 2 3 
120 
3 
. . • 28 
1 
6 9 7 
S * ; 
5 5 1 
5 1 9 
1 
. 3
1 4 5 6 
1 2 3 2 2 9 
4 7 5 9 
. 4 7 2 
8 5 
. 3 6 
4 0 3 
1 3 5 
1 0 
4 
• . • 6 
■ 
a 
• ■ 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bendes. 
f ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Code 
4 0 0 
4 0 4 4 80 
6 0 4 
6 24 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0C2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
142 
1 2 7 
14 
13 
E 
8 9 2 
"­
892 
1 
1 
892 
3 
1 
1 
1 
892 
2 
1 
3 
9 
6 
8 8 9 
12 
4 
62 
19 
65 
152 
8 4 4 
30 8 
4 1 8 
8 6 1 
320 
1 
179 
5 6 6 
France 
72 
68 
3 
3 
2 
3 8 9 
. 6 0 
8 
6 0 
0 3 4 
0 7 5 
9 5 9 
5 8 1 
803 
2 5 7 
1 
1 7 9 
1 1 6 
TONNE 
Belg.­Lux. 
2 4 ? 
3 4 9 0 8 
3 3 6 8 2 
1 2 7 6 
1 2 2 1 
9 7 0 
3 
, a 
2 
. 3 0 MUSIOUE MANUSCRITE 
NOTEN 
8 
29 
15 
6 
56 
25 
17 
1 
7 
16 
2 4 
3 
4 
218 
5 9 
160 
1 2 8 
9 9 
3 
28 
25 
β 
2 
15 
4 
1 
. . 3 
3 
64 
3 6 
2 8 
25 
2 0 
3 
1 
6 
2 
4 
. . a 
a 
a 
1 
. 
13 a 5 
4 
4 
. • 
Nederlend 
1 
13 
10 
2 
2 
1 
5 7 9 
2 
ï 
ï 
7 3 5 
9 2 9 
8 0 6 
8 0 1 
2 1 5 
3 
. . 3 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 5 1 
4 
1 
U 
3 
1 1 5 9 3 
6 9 9 4 
4 5 9 9 
4 1 4 4 
2 5 6 5 
54 
. . 4 0 0 
3U IMPRIMEE 
2 
4 
. 15 
. . 7 
2 
. • 
30 
6 
25 
15 
15 
ιo 
. 4 1 DECALCOMANIES OE TOUS GENRES 
A B Z I E H B I L D E R 
6 1 3 
118 
186 
1 9 3 
102 
1 4 9 
7 
82 
4 
4 9 
506 
212 
2 9 5 
29.3 
2 4 0 
1 
7B 
8 9 
52 
5 0 
62 
3 
9 
4 
4 3 
3 9 0 
2 7 0 
1 2 1 
1 2 1 
74 
. • 
183 
il 2 0 
12 
2 
ΐ 
3 0 0 
2 8 4 
16 
16 
15 
• 
. 4 2 CARTES POSTALES. CflRTES 
P O S T -
2 0 6 
138 
9 9 
8 6 0 
6 6 3 
152 
92 
2 0 
172 
1 9 6 
199 
12 
8 
4 
1 7 1 
0 0 5 
9 6 4 
041 
0 1 5 
5 4 2 
13 
13 
2 
5 
39 
1 
24 
, 4 
. 3 
8? 
43 
34 
33 
29 
. 1 
2 
2 
. 4 
2 1 
2 1 
16 
1 
. 14 
2 0 
■4 
1 0 8 
8 
1 0 0 
87 
5 9 
. 17 
4 ? 5 
3? 
56 
3 1 
3 4 
3 
66 
, 1 
6 4 3 
5 4 7 
1 0 5 
105 
1 0 4 
a 
• 
SOUHAITS 
UND GLUECKMUNSCHKARTFk 
50 2a 1 6 1 
3 3 3 
79 
9 0 
3 
35 
1 
1 1 0 
3 
4 
11 
9 0 6 
5 7 1 
3 3 5 
3 3 5 
1 1 8 
• 
. 9 1 E T I Q U E T T E S 
1 4 7 
56 
20? 
94 
13 
i 1 7 
40 
ΐ 
-
5 73 
4 9 9 
74 
73 
3 2 
ï 
EN P A P I E R OU 
E T I K E T T E N AUS P A P I E R 
4 8 0 
4 9 3 
9 9 5 
02 5 
2 7 1 
2 0 9 
32 
1 3 9 
9 0 
34 
3 
3 1 
4 0 
1 0 5 
6 
103 
2 
0 7 0 
2 6 5 
8 0 7 
7 6 1 
5 1 1 
4 
1 
40 
1 
2 
2 
. 5 9 2 
7 3 8 
0 3 9 
1 3 4 
4 0 
1 
7 
13 
3 
1 
25 
25 
5 
77 
­
7 0 1 
5 0 3 
1 9 8 
1 9 6 
65 
2 
1 
2 4 1 
7 1 2 
6 8 7 
15 
35 
17 
1 
1 
. . 9 
, 1 
2 
1 7 2 4 
1 6 5 5 
6 9 
6 7 
54 
a 
. . 
1 
1 
13 
84 
, 4 6 5 
1 3 4 
30 
. 9 
10 
5 
25 
. . 4 
T 8 0 
6 9 6 
34 
84 
54 
. • 
41 
1 
13 
1 0 2 
27 
2 
5 
78 
1 8 9 
3 
12 
3 
a 
120 
(609 
Î 5 7 
4 5 2 
4 2 7 
3 0 0 
13 
12 
CARTON 
27 
4 6 5 
. 9 7 9 
4 7 
23 
1 
70 
35 
1 
1 
4 
25 
6 
. 4 
• 
7 0 2 
51B 
1 8 4 
159 
1 4 3 
. . 25 
1 2 9 
9 6 4 
4 7 4 
. 7 5 
8 2 
4 4 
3 2 
2 5 
1 
2 
37 
1 
2 1 
1 9 1 6 
1 6 4 3 
2 7 4 
2 7 ? 
2 1 1 
2 
. . 
Italia 
3 2 8 
10 
a 
a 
a 
1 
9 8 8 2 
8 1 6 4 
1 7 1 8 
1 6 7 1 
1 3 0 8 
3 
. . 45 
. . 1 
. 1 
. . . . . . . • 
3 
1 
? 
7 
1 
• 
7 
3 
14 
48 
a 
17 
1 
1 
a 
1 
86 
6 7 
19 
la 13 
. • 
5 
3 
? 
32 
. 3 
. 2 
3? 
1 
2 1 
. 1 
a, 
36 
137 
4 1 
96 
9 6 
3Θ 
a 
• 
83 
4 7 2 
7 1 
3 2 0 
. 23 
1 
1 
9 
4 
. . 15 
28 
. • 
1 0 2 7 
9 4 6 
8 2 
6 7 
3 3 
. . . 15 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
O02 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLDHBIE 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
R . D . A L L E H 
HONOR I E 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
DANFHARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHFCOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ Ç E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
D I V E R S ND 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
5 
1 2 0 
101 
18 
17 
10 
3 
1 
1 
2 
1 
12 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
9 
6 
3 
3 
1 
1 
4 
5 
8 
22 
2 0 
2 
2 
1 
6 4 9 
12 
11 
6 9 
2 0 
1 3 3 
0 4 9 
6 0 9 
4 4 0 
7 1 6 
4 5 4 
3 5 3 
3 1 9 0 
3 6 3 
3 2 
9 4 
1 0 ? 
2 0 
2 3 0 
1 5 5 
85 
19 
1 1 
5 6 
9 5 
1 1 
2 2 
9 7 7 
2 5 4 
7 2 2 6 2 7 
4 9 8 
1 1 
84 
9 2 1 
9 4 5 
5 1 4 
4 5 2 
7 7 0 
0 6 6 
1 4 9 
0 0 7 
1 0 
6 1 0 
4 6 9 
6 0 4 
8 6 5 
8 6 3 
2 2 5 
1 
1 
8 2 3 
3 9 9 
3 0 1 
4 7 0 
1 2 7 
3 6 9 
3 2 9 
84 
8 7 9 
2 4 2 
5 9 8 
15 
2 6 
12 
78B 
4 8 7 
1 2 1 
3 6 7 
3 3 4 
5 7 6 
1 6 
18 
1 5 9 
2 5 0 
9 5 3 
1 4 7 
7 ? 6 
5 9 6 
53 
3 0 3 
3 1 1 
9 5 
11 
6 5 
2 8 
6 3 4 
2 5 
2 3 8 
1 2 
63 8 
2 3 5 
4 0 3 
3 5 1 
3 7 8 
12 
5 
1 
28 
France 
5 5 
5 0 
4 
4 
3 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
7 
6 
5 7 6 
1 
. 66 
9 
1 1 1 
1 6 3 
5 6 5 
59B 
2 4 7 
1 4 ? 
2 7 6 
1 
1 9 0 
6 9 
. 76 
75 
1 1 
85 
3 8 
8 
. . 1 
22 
1 0 
1 
3 4 5 
1 6 4 
1 8 1 
1 6 7 
1 3 3 
1 0 
4 
. 5 8 5 
7 4 9 
4 9 3 
4 6 5 
0 0 2 
86 
1 3 4 
9 
5 2 0 
0 4 5 
2 9 7 
7 5 3 
7 5 3 
2 2 3 
. • 
1 9 9 
91 
6 4 7 
1 6 2 
1 6 0 
3 2 3 
14 
1 5 1 
2 
3 3 9 
. 12 
12 
6 8 
1 8 5 
1 0 0 
0 8 5 
0 3 4 
3 2 9 
1 
­
. 9 2 5 
8 6 1 
6 8 0 
3 9 7 
1 2 0 
13 
? 4 
5 8 
15 
3 
4 3 
, 2 2 8 
19 
1 6 4 
• 
5 5 5 
8 6 3 
6 9 3 
6 8 8 
2 3 3 
5 
3 
l 
1000 DOLLARS 
Belg. 
29 
2 7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
­Lux. 
4 1 5 
a 
a 
* • • 
2 57 
8 4 0 
4 1 7 
4 1 0 
9 8 3 
? 
■ 
• 4 
15 
a 
6 
l 
1 0 
a 
. a 
a 
a 
5 
. ■ 
3 9 
73 
15 
15 
1 0 
a 
• 
0 1 9 
a 
1 4 1 
3 5 8 
77 
93 
U 
2B 
1 
15 
7 5 0 
5 9 6 
1 5 3 
1 5 3 
1 3 3 
a 
• 
5 9 2 
a 
1 7 4 
5 1 8 
2 5 3 
3 9 
. 6 
7 1 
2 
1 0 0 
a 
3 
. 1 
7 5 9 
5 3 7 
2 2 3 
2 2 2 
l i a 1 
1 
5 2 4 
. 9 6 8 
97? 
36 
7 9 
2 
4 3 
6 
54 
3 
1? 
7 1 6 
4 9 9 
2 1 6 
2 0 3 
1 4 1 
Nederlend 
3 
14 
9 
4 
4 
I 
0 3 f 
2 
a 
2 
a 
1 
43C 
560 
Deutschland 
(BR) 
12 
7 
8 7 0 5 
854 
81? 
4 
12 
BZT­NOB 
1 
1C 
ι; 
3i 
1 ' 
8 1 
28 
54 
3fl 
36 
16 
BZT­WDB 
B Z T ­
1 
2 
1 
32 
56 
33c 
12 
14P 
2 
63 
43 
7 0 1 
436 
2 6 ' 
26« 
Zl? 
i 
NOB 
44 
185 
a 
172 
3 7 0 
95 
. 4 1 
39 
16 
5B 
a 
1 
. 22 
0 4 5 
7 7 1 
2 7 4 
2 7 2 
191 
• 2 
B Z T ­ N D 8 
2 
3 
3 
83 
7 9 1 
. 6 1 6 
87 
8 2 
6 
1 3 2 
66 
3 
6 
13 
16 
3 1 
1 
14 
• 
95 3 
5 7 7 
3 8 1 
3 6 5 
3 0 1 
1 
. . 16 
5 
3 
49 .04 
49 .08 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
4 9 . 0 9 
1 
1 
1 
4 8 . 1 9 
1 
1 
4 
3 
9 5 1 
• 11 
1 
u 7 
7 7 6 
0 7 3 
69B 
3 6 1 
3 3 6 
6 6 
2 
• 2 7 1 
U 
Β 
. 7 
9 0 
1 1 7 
74 
19 
. 51 
65 
• 2 0 
4 8 6 
30 
4 5 6 
3 9 2 
3 0 7 
■ 
6 4 
8 1 9 
2 8 0 
4 7 1 
. 2 1 6 
5 9 7 
35 
7 7 5 
. 17 
2 1 2 
7 8 6 
4 7 6 
4 7 6 
4 0 8 
. • 
1 6 3 
3 
33 
. 3 4 2 
6 5 
6 
16 
5 3 9 
2 1 8 
11 
15 
8 
. 5 1 9 
9 5 5 
5 4 1 
4 1 4 
3 8 5 
8 3 8 
1 4 
15 
321 
8 1 8 
0 3 4 
. 2 0 6 
2 6 4 
29 
9 5 
1 5 6 
65 
1 
7 
. 2 1 1 
3 
56 
­
2 7 2 
3 7 9 
8 9 3 
8 8 9 
6 1 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
6 7 7 
9 
a 
a 
a 
1 4 
8 4 2 3 
6 5 6 6 
1 8 5 7 J 8 4 4 
I 130 
5 
a 
• 7 
5 
2 4 
9 
16 
15 
12 
1 
• 
5 1 
24 
1 5 3 
2 6 5 
a 2?è 15 
7 
. 15 
7 6 1 
4 9 4 
7 6 8 
766 
2 4 8 
1 
• 
24 
12 
3 
1 3 3 
• 10 
• 7 
7 9 
4 
9 0 
. 2 
a 
1 7 8 
5 4 3 
17? 
3 7 1 
?T1 1 0 0 
• • 
2 3 1 
7 1 6 
9 0 
8 7 9 
• 5 1 
3 
4 
25 
8 
. 1 
1 2 
1 1 0 
1 
1 
. 
2 1 3 7 
1 9 1 7 
2 2 0 
2 0 6 
9 2 
1 
1 
. 12 
Ci Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST eiehe em Ende diesea Bandes. 
Ci Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
343 
lanuar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
, 0 4 2 1 4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 C 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
§§5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
3 90 
4C0 
ìli 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
10O0 
1 0 1 0 
— 1971 — J 
M E N G E N 
EG­CE 
£92 
892 
892 
2 
1 
1 
1 
892 
4 
4 
E 
7 7 
Í2 
2 
2 
1 
1 
15 
64 
învler­
France 
. 9 2 PLANS 
Décembre 
Belg 
TONNE 
.­Lux. 
D»ARCHITECTE 
BAUPLAENE 
15 
6 
14 
27 
11 
18 
3 
18 
a 
18 
• 
131 
71 
60 
58 
38 
2 
. ■ 
, 3 
2 
19 
4 
6 
1 
15 
. 9
• 
6? 
2 9 
33 
32 
22 
1 
. ­
I T E C H N . 
. 9 3 * T I H B R E S ­ P 0 S T E 
BRIEFMARKEN . 
4 
7 0 
33 
23 
3 3 
9 
1 
4 
14 
7 
■ 
2 0 6 
163 
44 
39 
29 
3 
1 
1 
. 4 
2 0 
2 
22 
1 
. 2
13 
1 
64 
48 
17 
16 
15 
1 
1 
. 
. 9 4 CALENDRIERS EN 
1 
. 5 
4 
. 4 
, ?
. . 2 
• 
18 
11 
7 
7 
5 
. . . • 
r S I M 
Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
, DESSINS INOUSTR. 
Z E I C H N G . 
5 
3 
. 4 
1 
4 
1 
. , a 
4 
• 
22 
11 U 
10 
5 
1 
a 
• 
U . D G L . 
9 
. 7 
. 4 
4 
1 
1 
. 3
• 
2 9 
20 
9 
9 
6 
. . . • 
. NON OBLITERES 
STEMPELMARKEN 
3 
. 1 0 
13 
1 
5 
. 1
1 
4 
• 
3 9 
27 
12 
12 
8 
a 
. • 
, . . S 
10 
2 
23 
18 
5 
3 
? 
1 
. • 
USW. 
1 
6 5 
3 
. 1 
1 
1 
2 
­
7 9 
6 9 
10 
Β 
4 
1 
a 
1 
PAPIER OU CARTON 
KALENDER AUS PAPIER 
34 
107 
197 
35? 
37 
72 
712 
117 
3 
β 
6 
6 
45 
66 
14 
6 3 7 
4 6 6 
172 
136 
9 9 1 
31 
7 
4 
. 34 
2 4 
2 6 8 
76 
11 
3 
3 
171 
5 
6 
. 4 
? 
13 
19 
1 
6 5 7 
4 0 1 
2 56 
2 4 4 
1 9 9 
11 
7 
1 
33 
. 64 
113 
5 9 
5 
3 
6 
46 
2 
9 
• 
3 4 5 
2 6 9 
7 7 
75 
6 1 
. . 1 
10 
46 
a 
1 7 9 
18 
?3 
6 
2 
76 
15 
8 
10 
13 
4 1 2 
252 
160 
143 
123 
16 
. 1
26 
19 
9 7 
. 1 9 3 
4 
13 
5? 
3 3 7 
6 4 
. 8 
2 
1 
a 17 
. 
8 5 3 
3 4 0 
5 1 3 
5 1 1 4 7 1 
2 
, • 
. 9 9 AUTRES IMPRIMES TOUS PROCEDES 
ANDERE DRUCKE 
6 3 1 
7 7 2 
5 4 7 
6 3 7 
7 6 6 
4 3 8 
1 0 
55 
5 7 8 
4 6 
5 2 1 
4 4 9 
893 
23 
4 7 8 
3 
45 
17 
7 
76 
14 
2 9 
108 
15 
6 
14 
149 
36 
4 
11 u 9 
1° 
6 7 4 51 6 
5 9 9 
350 
2 
2 
23 
4 
36 
3 2 
6 4 1 
3 3 7 
2 4 9 
5 2 2 
7 0 5 
9 
14 
2 1 6 
10 
83 
9 4 0 
5 1 
S 
7 7 7 
3 
9 
6 
5 
7 
? 
5 
1 0 4 
14 
6 
5 
4 1 2 
19 
1 
3 
3 
3 
9 
1 6 3 
5 
2 
3 6 2 
7 4 8 
2 
3 
1 
1 0 
9 
6 8 6 
. 9 1 3 
9 3 9 
5 1 7 
2 3 6 
7 
6 2 
3 
6 1 
2 5 4 
2 7 
9 
4 4 
, 4 
. 1 
11 
1 
A 
a 
a 
a 
a 
1 9 4 
6 
1 
3 
1 
8 9 
3 
• 
082 
0 5 4 
4 0 3 
l 5 1 9 
. 6 9 7 3
624 
852 
1 
23 
1 4 3 
7 
165 
185 
7 1 
3 
123 
16 
1 
55 
7 
. . . 6 
2 0 8 
4 
1 
6 
5 
1 
. 94 
1 
11 502 
9 5 1 9 
' 8 7 0 
5 2 8 
1 9 7 5 
. 7 1 0 3
3 5 2 
. 4 
4 8 3 
23 
1 6 4 
7 8 9 
7 2 0 
5 0 8 
. 6
1 
. 10 
9 
, . . . 1 3 9 
2 
1 
. . 1
. 1 9 4 
4 0 
1 
13 9 2 8 
10 4 7 5 
Italie 
1 
1 
1 
16 
1 
8 
3 
1 
1 
37( 
2 0 ' 
16< 
16 
1 3 ' 
6 7 
8 ' 
3 2 
1 471 
2 9 ' 
7 
4 
28 
2< 
21 
l t 
t 
. ■ 
19 
1 3 ' 
3 7 2 
2 5 5 ' 
import 
UR 
0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
l 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
> 0 0 1 
) O02 
' 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
ï 0 3 0 
\ 0 1 4 
> 0 3 6 
i 0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
> 3 9 0 
» 4 0 0 
1 7 3 2 
7 4 0 
> 1 0 0 0 
. 1 0 1 0 
1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
7 1 0 2 1 
ï 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
! 0 0 1 
ι 0 0 2 
'. 0 0 3 
7 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 6 
7 0 2 8 
0 3 0 
! 0 3 2 
( 0 3 4 
0 3 6 
) 0 3 8 
! 0 4 0 
7 0 4 2 
0 4 3 
) 0 4 8 
' 0 5 0 
0 5 2 
1 0 5 8 
0 6 0 
> 0 6 ? 
. 0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
) 390 
> 4 0 0 
> 4 0 4 
4 1 2 
! 6 0 4 
6 2 4 
) 6 6 4 
7 20 
7 3 2 
! 7 4 0 
1 8 0 0 
) 1000 
. 1 0 1 0 
SPRUNG 
RIGINE 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SIIEnE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 N 0 E 
I N T R Í ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEMARK S U I S S F 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
R . D . A L L E H 
P0L3GNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
.HAROC 
• A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
HFXIOUE 
L I B A N 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
I N T R 4 ­ C E 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
1 
1 
7 
4 
3 
3 
2 
2 
4 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
5 
3 
2 
? 
ι 
7 
a 14 
4 0 
15 
5 
1 
1 
5 
1 
2 
4 
2 
113 
87 
7 2 3 
5 0 7 
100 
5 0 6 
2 3 8 
3 8 2 
6 3 9 
7 0 9 
9 1 
3 4 
0 0 2 
15 
9 9 8 
0 7 3 
9 2 5 
9 0 1 
8 2 5 
18 
2 
1 
5 
5 0 5 
84 Ρ 6 2 4 8 
1B9 
2 7 4 
2 0 
7 8 9 
15 
5 1 
15 
3 5 1 
1 6 0 
1 8 9 
1 7 7 
0 8 1 
1 1 
1 
ι 
1 8 2 
1 9 6 
5 0 2 
5 3 8 
5 9 1 
1 3 2 
6 4 
146 
1 3 5 
231 
1 6 
U 
14 
16 
1 0 6 
1 2 7 
ze 
0 3 5 
0 0 9 
0 7 5 
0 1 6 
7 1 5 
5 3 
1 1 
7 
7 9 5 
5 4 4 
5 1 4 
8 4 8 
6 2 1 
3 9 2 
27 
1 0 7 
9 0 1 
88 
KSI 
8 9 7 
4 7 6 
3 1 
3 2 7 
13 
6 7 
25 
15 
6 7 
4 0 
5 1 
9 0 
3 1 
1 0 
3 5 
6 0 6 
1 3 1 
1 1 
21 
34 
17 
3 5 
0 2 9 
162 
16 
7 3 5 
3 2 2 
France 
1 
1 
5 
2 
3 
3 
2 
1 
5 
4 
2 6 
6 
1 
2 
2 
5 1 
4 2 
. 5 0 0 
24 
3 7 8 
8 3 9 
12B 
5 9 6 
5 2 9 
1 
1 0 
7 7 7 
3 
8 0 7 
7 4 0 
0 6 7 
0 5 6 
2 5 6 
1 0 
? 
. • 
2 3 
1? 
108 
105 
1 6 3 
. 12 
1 0 
3 
6 
4 5 9 
2 5 3 
2 0 6 
2 0 4 
1 8 6 
? 
1 
­
81 
87 
5 9 1 
1 4 6 
3 6 
7 
17 
2 9 0 
11 
1 0 
1 
S 
7 
34 
39 
3 
3 9 3 
9 0 5 
4 8 3 
4 6 6 
3 6 5 
19 
l t 
3 
1 8 3 
2 7 0 
2 4 0 
7 3 0 
8 7 8 
2? 
31 
5 86 
26 
3 4 8 
4 5 7 
1 3 4 
1 7 
9 7 3 
13 
8 
10 
13 
15 
5 
10 
S3 
29 
10 
10 
0 6 0 
6 1 
3 
6 
7 
3 
34 
5 6 9 
10 
4 
9 0 5 
4 2 3 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
25 
a 
35 
19 
a 
9 
1 
8 
a 
1 
3 0 
. 
1 2 8 
7 9 
4 9 
4 9 
18 
a 
. , ■ 
5 0 0 
. 1 2 0 
1 1 2 
10 
10? 
5 
2 7 7 1 
3 
3 2 
8 
3 6 6 8 
7 4 2 
2 9 2 5 
2 9 2 5 
2 8 7 6 
. . " 
64 
. 1 2 6 
237 
9 4 
1 0 
5 
6 
8? 
4 
7. 
. . , 12 
17 
• 
6 5 4 
5 1 6 
1 3 8 
1 3 7 
1 0 7 
1 
. 1
4 1 0 6 
. 5 8 7 0 
3 3 4 8 
9 9 7 
551 
1 
13 
1 4 9 
5 
1 3 6 
3 7 2 
7 9 
5 
77 
. 14
1 
1 
14 
2 
6 
. . . . 5 9 1 
19 
2 
5 
1 
1 
2 5 7 
5 
1 6 6 3 6 
1 4 3 2 1 
Nederlend Deutschland (BR) 
BZT­NDB 4 9 
2 7 
5 
. 1 0 9 
3 
53 
5 
1 
. 7 
55 
7 
2 8 6 
1 4 4 
142 
1 3 4 
6 0 
7 
a 
, 1
BZT­NDB 4 9 
1 
1 
. 23 
TO 
6 
. . a 
2 
• 
1 0 9 
9 4 
14 
9 
6 
5 
a 
• 
BZT­NDB 4 9 
30 
5 8 
. 4 2 8 
33 
5 2 
l ? 
5 
127 
29 
2 
. . 2
23 
2 0 
25 
8 5 6 
5 4 9 
3 0 6 
2 7 5 
2 2 7 
3 0 
. 1
BZT­NDB 49 
8 7 8 
1 9 8 8 
. β 9 3 9
7 9 ? 
1 4 0 1 
2 
48 
2 9 4 
17 
4 7 2 
4 3 ? 
154 
4 
4 0 6 
, 23 z a 
Ί 14 
1 
2 2 
6 1 1 
28 
1 
12 
2 1 
3 
a 
2 0 3 
2 
1 
16 8 2 1 
1 2 5 9 8 
. 0 6 
1 
1 
. 0 7 
. 1 0 
1 
. 1 1 
1 
ι 3 
7 
2 
1 
2 1 
13 
6 7 1 
7. 
4 1 
. 3 9 6 
1 9 2 
37 
1 7 1 
9 0 
16 
1 4 0 
5 
7 7 7 
110 
6 6 7 
6 6 2 
4 9 1 
l 
. 1 
4 
4 
5 3 
4 
• 4 
3 
15 
6 
2 
9 
1 
1 0 9 
6 5 
4 4 
39 
13 
4 
. 1 
60 
4 0 
2 6 6 
. 3 1 8 
17 
73 
1 1 2 
5 7 3 
1 4 7 
2 
10 
6 
6 
16 
34 
. 
5 8 3 
6 8 4 
8 9 9 
8 9 7 
8 1 7 
2 
. • 
5 1 6 
1 7 3 
6 4 4 
. 1 0 ! 
9 34 
2 
3 
7 0 5 
3 0 
5 20 
0 2 6 
0 3 9 
1 
8 2 5 
. 3 
1 
. 30 
15 
. . . 6 2 6 
10 
4 
. 1
7 0 Ï 
1 4 1 
4 
0 6 9 
4 3 4 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
. 2 
. 5 
. • , . . . • 
6 
6 
28 
17 
2 3 
287 
17 
17 
6 
113 
4 5 
. a 
a 
! 7 1 
17 
• 
5 9 9 
3 5 5 
?44 
241 
199 
1 
. 2
1 2 9 5 
2 0 0 
7 3 0 
2 3 2 1 
6 2 8 
7 
167 
1 0 
7 5 
6 1 0 
7 0 
4 
4 6 
1 4 
U 
1 
7 
7 
6 
7 
1 
3 
718 
13 
1 
3 
1 
4 
3 0 4 
4 
7 
7 3 0 4 
4 5 4 6 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe em Ende dieaes Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB-CST en fin de volume. 
344 
Januar­Dezember — 1971 —Janvler­
Code 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
im 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
im 
CST 
m 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
6 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
M E N G E N 
EG­CE 
11 2 5 0 
IC 8 5 2 
1 3 6 6 
1 4 8 
1 
2 4 
2 5 0 
France 
3 
3 
2 
6 1 4 
4 3 8 
0 1 8 
4 8 
1 
22 
1 2 9 
Décembre 
Bels 
1 
TONNE 
.­Lux. 
0 2 8 
9 9 9 
6 5 9 
9 
, . 17 
Nederland 
1 
1 
1 
9 8 3 
9 0 3 
4 4 1 
17 
a 
. 63 
QUANTITÉ 
Deutsch land . , ., 
(BR) U a " a 
3 
3 
2 
6 9 3 . 0 0 A R T I C L E S EN MATIERES PLASTIQUES 
KUNSTSTOFF WAREN 
29 6 0 9 
44 0 7 1 
38 3 7 9 
9 1 1 1 7 
4 1 7 2 1 
5 6 9 8 
9 1 
4 2 3 1 755 
1 9 2 
3 0 0 4 
3 1 9 4 
2 4 6 2 
130 
1 6 7 6 
4 5 7 
507 
6 2 2 
138 
2 5 9 
1 8 7 3 
12 
9 
3 6 3 9 
1 7 3 
3 0 
7 
2 3 1 
3 
25 
1 0 
5 3 
2 4 8 8 
1 3 2 7 
1 7 5 7 
36 
2 
­ 2 7 1 2 4 7 
2 4 4 896 
3 2 3 5 1 
2 S 9 1 7 
l i 6 6 9 
3 4 8 0 
13 
2 9 Í * 
13 
5 
29 
14 
1 
1 
1 
71 
6 3 
7 
6 
3 
8 5 4 . 0 0 C O L I S 
POS TP 
3 
. 6 
2 
a 
. . 1 
1 
15 
10 
5 
4 
3 
1 
• 
8 0 8 
8 4 3 
1 0 8 
9 9 4 
8 7 8 
5 
32 
2 4 6 
35 
3 9 3 
6 27 
1 9 0 
86 
0 0 9 
2 4 4 
1 1 4 
7 
. 68 
12 
2 
C 8 7 
96 
1 
6 6 
25 
2 
7 
592 
8 4 
3 3 0 
4 
7 
■ 
0 1 8 
7 5 3 
2 65 
5 2 5 
4 5 2 
5 3 6 
5 
1 « 
12 
1 4 
17 
4 
5 1 
4 8 
2 
2 
1 
POSTAUX 
»KETE 
. . . a 
. , . . . . . ­. . 
β a . . a 
• 
4 3 3 
3 3 7 
1 2 3 
6 6 0 
8 7 5 
1 
15 
6 9 
3 
1 9 7 
1 7 7 
8? 
9 
1 8 7 
1 0 
7 0 
2 9 5 
7 0 
1 
. . 1 
53 6 
9 
2 7 
9 
a 
. . . 1 9 1 
2 0 
1 0 9 
3 
2 9 
l 
4 5 1 
5 4 8 
9 0 3 
3 3 5 
3 7 5 
1 7 0 
l 
3 6 8 
3 
2 4 
39 
4 
1 
1 
7 9 
71 
7 
4 
3 
2 
5 5 3 
4 4 9 
a 
0 1 9 
8 0 7 
308 
54 
196 
2 9 0 
50 
928 
2 6 1 
118 
15 
56 
2 
10 
196 
27 
14 
8 0 5 
. 2
4 4 3 
39 
, . 89 
. 4 
25 
6 2 4 
4 7 5 
3 3 9 
3 
• 
2 1 2 
8 2 3 
3 8 4 
4 0 7 
l i a 
9 3 1 
a 
0 4 7 
15 
10 
10 
5 
17 
17 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 2 
50 
12 
10 
7 
1 
8 5 4 . 1 0 VOITURES POUR ENFANTS ET MALAOES 
import 
UR 
0 
4 5 3 1 17? 1 0 1 1 
3 8 7 1 125 1 0 2 0 
5 1 3 7 3 5 1 0 2 1 
4 5 29 1 0 3 0 
. 1 0 3 1 ? 1 0 3 2 
2 2 19 1 0 4 0 
6 6 4 2 9 5 9 O O l 
2 9 9 5 1 5 0 0 2 
0 6 2 1 1 4 2 00 3 
5 8 6 7 0 0 4 
2 6 0 0 0 5 
1 6 8 5 1 9 ">?2 
2 7 
1 7 1 
4 0 2 6 
9 0 2 8 
0 6 8 82 0 3 0 
8 2 2 2 0 3 2 
4 2 0 66 0 3 4 
8 0 3 3 2 6 0 3 6 
9 7 2 100 0 3 3 
13 7 0 4 0 
2 9 6 1 2 8 042 
3 9 0 55 0 4 8 
7 7 1 5 6 0 5 0 
17 0 5 8 
2 9 
2 4 4 
i 
5 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
3 3 9 0 
0 5 8 5 1 0 4 0 0 
17 12 4 0 4 
ι 7 I 4 1 2 6 1 6 
3 8 29 6 2 4 
3 
2 
7 0 6 
7 1 2 
2 7 2 0 
r 1 4 7 2 8 
9 2 6 1 5 5 7 3 2 
7 3 1 17 7 3 6 
B 7 7 1 0 2 7 4 0 
ι 1 8 0 0 9 5 4 
1 9 5 8 
7 2 4 12 8 4 2 1 0 0 0 
2 8 5 10 4 8 2 1 0 1 0 
4 3 9 2 3 6 0 1 0 1 1 
4 9 5 2 1 5 5 1 0 2 0 
6 1 5 1 1 0 9 1 0 2 1 
6 6 7 1 7 6 1 0 3 0 
7 1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
2 7 7 28 1 0 4 0 
KINDERHAGEN UNO KRANKENFAHRSTUEHLE 
4 1 3 
3 7 
1 4 8 2 
1 6 8 6 
2 O l i 2 3 4 
7 
2 2 
6 6 
7 2 
6 
t 0 4 3 
5 6 2 7 
4 1 6 
2 7 8 
270 
. 1 3 8 
a 
3 
4 4 3 
172 
1 0 3 
143 
. . . • 
8 6 4 
7 2 0 
1 4 4 
1 4 4 
1 4 4 
. . 
8 9 4 . 2 1 VOITURES Pf 
1 6 5 
. 2 8 2 
3 2 7 
2 3 
4 0 
1 
15 
. ­
8 5 2 
7 9 7 
5 6 
4 1 
4 1 
a 
15 
1 
1 
1 
9 2 
2 7 
166 
2 0 0 
29 
a 
. 5 1 
. • 
5 7 1 
4 8 5 
86 
35 
3 4 
. 5 1 
1 
2 
2 
AMUSEMENT ENFANTS 
SPIELFAHRZEUGE 
2 1 7 
18 
2 4 5 1 9 4 1 
6 0 7 8 
4 8 
1 3 4 6 
1 4 
190 
9 1 5 
4 3 
2 
l 
, 2 
1 4 
3 1 7 
4 7 1 
5 
0 8 1 
. 2 
FUER 
9 4 
a 
6 7 
3 7 4 
3 6 4 
4 
2 0 7 
2 5 
1 6 0 
• 
KINOER 
1 
11 
16 
1 9 6 
5 6 4 
29 
4 2 
. 1 6 5 
7 4 3 
28 
2 
15 
" 7 4 ! 
6 8 ' 
1 ' 
< 2 ; 
12 
ι 
7 0 f 
5 8 1 
12C 
4 ! 
4 ΐ 
7 ! 
84 
16 
6 7 Í 
4 
l i 
14 
l ï 
! 7 
> ι. Ζ 
' 7 
. 
'. '. 7 a
1 41 
3 f 
Ι Κ 
1 IC 
c 
. 
21 
i 54 
. t 
. . a 
IC 
a 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02?. 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
6 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
) 0 0 1 
0 0 ? 
! 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
) 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
SPRUNG 
R/GINE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F I N L A N O E 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
•MAROC 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIOUE 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
TIMOR,MAC 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
D I V F R S ND 
NON SPEC 
M 0 N 0 F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R . D . A L L E H 
E T A T S U N I S 
P A K I S T A N 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
WERTE 
EG­CE 
26 
25 
16 
4 5 
59 
45 
1 4 1 
54 
16 
4 
6 
10 
4 
1 
23 
5 
1 
3 
4 3 1 
3 4 6 
84 
76 
4 2 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
8 
7 
2 
7 
1 
4 1 3 
7 4 5 
3 6 1 
3 6 1 
1 
4 7 
3 0 1 
5 3 3 
1 0 7 
9 7 8 
8 2 8 
0 3 1 
4 9 3 
5 8 7 
7 9 4 
3 3 1 
4 5 2 
4 0 6 
1 7 9 
0 5 5 
2 0 3 
9 4 1 
2 7 2 
8 2 1 
4 4 7 
1 8 1 
1 7 9 
6 0 5 
15 
2 9 
9 3 3 
5 7 2 
9 7 
15 
4 3 7 
1 0 
1 3 2 
2 4 
5 83 
8 1 7 
3 3 2 
4 6 
3 4 2 
12 
0 0 2 
4 8 3 
5 1 9 
7 1 9 
4 6 5 
9 9 1 
2 0 
4É? 
7 9 
1 4 
7 0 
5 0 3 
6 3 
9 9 
2 2 
1 9 
2 6 
17 
7 4 
1 8 
2 1 
0 2 5 
6 8 4 
3 4 1 
2 9 4 
1 8 3 
2 8 
5 
19 
5 1 9 
9 7 
9 2 0 
8 9 3 
8 8 3 
6 7 6 
27 
31 
5 1 
82 
5 8 
2 5 0 
3 1 2 
9 3 8 
8 0 5 
7 4 3 
1 
1 3 3 
2 7 1 
1 3 
2 B 7 
1 2 6 
192 
5 6 
2 3 8 
3 1 
4 7 
5 7 5 
4 1 
France 
9 
9 
5 
1 8 
6 
4 7 
1 9 
5 
2 
1 
a 
1 
1 1 6 
li 2 3 
1 0 
l 
l 
3 
1 
4 8 2 
2 2 3 
4 5 3 
1 0 4 
1 
43 
1 5 4 
5 2 0 
6 9 8 
0 2 0 
6 6 4 
9 0 7 
3 3 8 
7 0 
9 0 0 
9 4 
9 1 5 
2 3 5 2 6 3 
1 1 5 
0 2 4 
. 5 2 2 
9 4 
10 
. 23 
15 
a 6 6 0 
2 6 2 
1 0 
4 
1 5 9 
13Õ 
6 
8 
6 4 0 
1 3 1 
6 9 7 
33 
β 
• 
3 2 1 
9 0 3 4 1 » 
0 9 2 
5 0 5 
1 7 7 
9 1 9 
1 4 1 
. 14 
2 0 
3 3 4 
56 
51 
13 
17 
1 9 
12 
4? 
? 
17 
675 
4 2 4 
2 0 1 
1 8 0 
1 1 0 
8 
5 
13 
. 9 
4 7 9 
3 2 4 
1 3 2 
4 2 9 
1 
. . 1
3 7 6 
9 4 4 
4 3 2 
4 3 2 
4 3 1 
. • 
3 
23 
3 9 9 
1 2 9 
6 
0 0 8 
. . 1 
1000 DOLLARS 
Belg. 
2 
2 
1 
17 
1 7 
2 8 
7 
1 
2 
I i 7S τ 6 
3 
1 
1 
­ U i . Nederlend 
3 1 5 4 
2 6 7 4 
3 0 6 2 
19 
a 
24 
B Z T ­
5 7 5 6 
3 1 
7 6 4 
26 7 55 
1 1 7 6 
9 9 5 3 
6 
3 I 2 0 9 
17 
5 0 4 1 
6 8 2 
2 3 3 
19 
3 3 1 
» 4 6 
1 8 8 
7 6 
1 
4 
3 0 6 2 
2 3 
87 
12 
! 
34Ò 1 
4 1 
2 3 0 
5 
3 3 4 
» 
S 3 1 1 1 2 
7 2 2 9 9 8 0 9 1 3 
8 2 1 1 1 
6 7 6 7 
3 7 5 1 
2 
2 7 \ 
223 
128 
BOT 
47 
, ] 
49 
Ν DB 
0 2 3 
2 5 0 
a 
0 8 2 
6 5 5 4 9 8 
86 
3 2 9 
8 7 7 
70 
5 4 1 
9 0 1 
2 4 3 
75 
74 
6 
18 
156 
4 6 
19 
5 8 1 
. 5
5 0 0 
106 
7 
. 99 
1 
a 
7 
19 
0 5 8 
5 7 0 
5 1 0 
6 
. • 
3 7 5 
O U 
3 6 4 
3 4 7 
4 1 6 
207 
. 
8 1 0 
B Z T ­ N D B 
2 
2 
2 
2 5 " 
4 9 : 
5 Γ 
Ζ' 
i o ; 
ι 
, 1 
4 1 ( 
29F 
l i t 
ιο­i 0 " 
, 11 
1 1 ! 
. 65 
3 9 ' 
4 7 t 
7 
1 7 " 
a 
i 
1 1 1 
77 
. . 1 7 4 
7 
48 
9 
Ì 
5 
32 
16 
4 
39B 
2 5 8 
1 4 0 
1 1 4 
T3 
2 0 
. 6 
B Z T ­ N D B 
) 
7 I 
> 
t 
> 2 
2 
55 
7 9 
. 9 5 9 
2 0 3 
9 8 
. 1
4 0 
a 
1 
4 4 ? 
2 9 6 
146 
1 0 6 
1 0 5 
1 
4 0 
BZT­NOB 
1 
11 
10 
2 R Ï 
5 7 ? 
?9 
3 0 
a 
4 ! 
4 5 4 
2 0 
Deutsch land 
(BR) 
7 
Τ 
5 
3 9 . 0 7 
15 
8 
19 
20 
3 
2 
3 
5 
3 
Τ 
2 
1 
1 
9 5 
6 3 
3 1 
28 
I T 
2 
> 
B 7 1 3 
1 
2 
2 
7 7 . 0 1 
3 
6 3 5 
4 3 5 
2 3 3 
1 5 2 
. . 48 
2 4 8 
3 9 6 
3 8 2 
. 5 9 5 
4 5 2 
9 0 
3 2 9 
1 5 2 
2 2 0 
3 0 1 
1 6 8 
0 6 4 
36 
3 1 3 
2 3 2 
1 5 7 • 39 
1 5 8 
I 
. 4
5 5 1 
10 Β 
2 
11 
7 1 
τ 
2 
4 
13 
1 7 9 
0 5 5 
7 0 6 
. . • 
0 5 9 
6 7 1 
4 3 8 
3 6 3 
5 0 ? 
8 7 2 
a 
1 
2 0 3 
1 9 4 
9 
9 3 4 
. 5 1 9 
28 
2? 
30 
. 82 
53 
8 7 2 
6 5 6 
2 1 6 
1 3 4 
80 
. 82 
1 3 8 
1 8 8 
. 0 1 s 
11 
23 
3 1 
. 2 1
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
2 
1 
6 
7 
U 
1 
1 
2 
28 
?1 
7 
7 
3 
7 5 8 
6 9 ? 
5 6 ? 
3 9 
. 3 
2 6 
6 9 2 
9 4 1 
1 3 4 
4 5 9 
a 
6 4 1 
11 
3 3 
1 9 3 
oli 
? 5 2 
a 199 
2 0 
7 8 9 
10 
1 
. 6
9 1 6 
6 8 
1 
. 9 6 
2 
. 6 
2 1 
3 6 6 
20 
1 8 9 
2 
3 
7 1 6 
2 2 6 
4 9 0 
0 9 6 
3 6 6 
3 6 0 
9 
3 
3 1 
11 
. 1 4
9 3 
19 
. . . . 3
1 4 4 
1 1 8 
2 6 
26 
2 0 
. • 
4 
. 
4 8 
. 7 
. 
β . 3 
• 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda diassa Bandes. 
Ci Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
345 
lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­
Schlüssel 
Code 
0 ( 2 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
" CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
881 0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 * 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 Í 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
3 6 2 
4 0 0 
4 0 4 *!2 5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 6 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 2 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
9 5 4 
1 0 0 0 
.1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
M E N G E N 
EG­CE 
3 0 
77 
7 
31 
4 
1 1 2 1 9 
ε 5 0 0 
2 7 1 9 
1 4 5 8 
5 6 
5 
1 2 5 5 
France 
3 
2 
1 
l 
. a 
3 
• 
897 
8 0 4 
0 9 3 
0 9 1 
6 
, 2
8 9 4 . 2 2 POUPEES DE 
Décembre 
Belg 
1 
TONNE 
­LUX. 
2 8 9 
B94 
3 9 6 
2 1 0 
4 
. 1 85
Nederlend 
2 
1 
1 
1 
TOUS GENRES 
PUPPEN ALLER ART 
3 5 1 
6 1 
6 7 
3 3 1 
2 519 
2 3 
5 
β 
4 
6 3 6 
2 
2 
9 
54 
2 7 9 
3 1 7 
18 
53 
9 3 
2 
5 7 
10 
8 6 6 
168 
1 7 7 1 
1 7 3 3 
3 3 2 7 
4 4 0 5 
1 6 7 2 
5 8 
1 9 5 6 
a 
7 7 9 
1 
2 
1 
8 9 4 . 2 3 AUTRE 
ANO. 
i 3 4 7 
1 4 0 5 
t 4 8 4 
13 0 5 6 
1 1 115 
9 5 5 8 
14 
88 
1 2 1 
58 
4 2 2 6 
183 
315 
8 1 
2 0 0 0 
134 
2 2 
2 Í8? 
9 6 1 
7 5 4 
2 1 5 
5 0 1 
3 1 6 
5 
5 
7 8 7 
1 9 6 
8 7 
9 
9 2 
15 
3 
9 2 
75 
1 7 2 5 
128 
t 1 4 9 
1 4 5 8 
( 5 6 8 
1 3 
18 
5 
7 7 9 0 4 
3 β 4 0 5 
3 9 5 0 1 
2 3 9 6 5 
14 5 7 2 
ΐ 5 5 8 
2 
5 
6 9 7 5 
3 
4 
1 
1 
13 
8 
4 
3 
2 
, 3 
14 
1 3 7 
1 1 3 
7 
a 
5 
. 352 
1 
2 
4 
22 
4 
3 
1 
12 
2 
4 
. 1 3 5 
19 
3 3 3 
182 
2 6 7 
9 1 5 
5 1 6 
12 
3 6 2 
. 33
S JOUETS 
SPIELZEUG 
. 2 4 8 
6 0 0 
6 6 9 
3 1 5 
7 8 7 
. 35 
9 
12 
3 3 9 
12 
6 
32 
0 6 6 
. 75
12 
3 6 
2 7 4 
85 
49 
4 5 
. . 3
. 112 
8 
5 
a 
17 
7 
. 6 1 
62 
1 3 1 
26 
4 1 9 
57 
7 2 
. . • 
6 8 3 
8 3 2 
852 
9 2 5 
2 2 1 
3 0 8 
. 3
6 1 9 
1 
1 
1 
ι 1 
9 
5 
3 
1 
1 
8 9 4 . 2 4 A R T I C L E S POUR 
55 
38 
6 4 
3 8 9 
. , . . 3 8 
. , a 
3 
58 
32 
l 1 
6 
a 
5 
a 
4 1 
23 
92 
8 4 7 
5 4 6 
3 0 1 
36 
1 1 5 
. 1 0 0 
1 
/ MODELES 
77 
6 
15 
3 
9 0 0 
7 8 6 
1 1 3 
97 
31 
3 
0 1 3 
65 
4 9 
. 102 
3 9 0 
1 
2 
, . 1 2 1 
. 5 
2 
1 6 0 
58 
7 
33 
. , 10 
1 
7 1 
6 
183 
2 6 8 
6 0 5 
6 6 3 
2 0 1 
3 
1 9 1 
a 
2 7 1 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 
? 
1 
2 
1 
1 
REDUITS 
. PODELLE Z . 
505 
. 1 3 7 
9 9 2 
0 2 1 
0 0 4 
1 
, 2
8 
3 
7 
, 1 5 3 
. 6
45 
4 9 0 
6 2 
44 
1 9 
3 
. . 5 9 
a 
2 
19 
a 
a 
1 
. 3 1 5 
4 
4 7 9 
55 
7 9 5 
. a 
5 
2 8 7 
7 0 5 
5 8 ? 
7 2 4 
0 2 4 
8 7 7 
a 
a 
9 7 7 
JEUX 
GESELLSCHAFTSSPIELE 
1 4 5 0 
1 0 4 8 
î 3 5 2 
1 3 5 3 
2 4 6 1 
2 0 1 2 
1 1 
5 7 
6 
119 
a 
2 22 
193 
2 9 4 
3 7 3 
4 7 0 
6 
21 
. 3 4 
4 0 4 
a 
4 4 0 
133 
1 3 7 
3 3 3 
. 1 0 
. 18 
1 
5 
1 
1 
3 
1 
19 
9 
1 0 
5 
4 
1 
3 
329 
8 2 9 
4 4 Ì 
7 7 3 
3 5 a 
13 
26 
13 
34 
36 7 
22 
27 
2 
134 
. 2 
a 
103 
9 8 2 
3 4 3 
3 5 7 
1 1 5 
3 7 7 
138 
a 
9 2 
Β 
36 
, 12 
6 
. 6 
. 6 2 3 
11 
8 9 3 
3 1 7 
0 7 9 
1 
1 
8 7 4 
3 7 2 
503 
9 9 3 
8 1 4 
4 7 3 
1 
0 3 7 
3 0 
i 13 
l 
0 2 5 
9 2 5 
1 0 0 
5 3 
9 
2 
4 5 
1 9 5 
3 
14 
. 6 2 7 
13 
3 
3 
3 
1 2 2 
2 
2 
4 3 
1 4 Î 
6 
13 
54 
. 2 0 
9 
3 6 9 
9 9 
0 3 1 
7 7 3 
8 3 8 
9 3 4 
5 7 2 
21 
140 
a 
2 2 3 
S P I E L E N 
1 
4 
4 
4 
3 
3 
25 
10 
14 
9 
5 
4 
1 
DE SOCIETE 
2 4 9 
5 8 5 
. 8 4 8 
2 1 6 
6 1 1 
a 
2 
1 
16 
1 
8 7 4 
3 0 1 
3 9 3 
0 0 6 
7 2 9 
û 6 
80 
1 3 9 
2 4 3 
47 
4 3 0 
. 13 
6 
9 8 
a 
4 1 2 
2 4 5 
35 
1 2 3 
1 6 4 
2 
5 
3 9 1 
1178 r 4 4 
9 
U 
5 
3 
19 
8 
186 
78 
1 2 8 
7 5 6 
167 
1 2 
17 
4 7 7 
5 7 3 
9 0 4 
5 3 4 
3 5 3 
1 0 8 
. 2
2 6 2 
7 3 1 
2 2 6 
7 1 9 
. 7 3 5 
5 6 5 
5 
2 1 
5 
51 
Italia 
. . . . 
1 0 8 
9 1 
17 
7 
6 
. 10
36 
6 
1 
28 
2 
,, 1 
3 
1 
. . 2
39 
82 
1 
5 
2 1 
. 18
. 2 5 0 
2 1 
1 2 7 
6 6 3 
7 1 
5 9 ? 
2 9 7 
22 
1 4 8 
. 1 4 7 
1 6 3 9 
27 
3 0 4 
1 9 5 4 
. 6 8 0 
. U 
3 
6 
4 3 2 
7 
27 
. 2 1 7 
1 
3B 
7. 
1 1 5 
3 5 8 
59 
59 
1 
5 
11 
a 
1 3 3 
2 
a 
a 
33 
1 
. 5 
5 
4 7 0 
9 
1 2 3 0 
2 7 3 
1 4 5 5 
. . ­
9 5 8 3 
3 9 2 3 
5 6 6 0 
2 7 8 9 
1 1 6 0 
1 7 9 2 
1 
. 1 0 8 0 
66 
15 
. 78 
. 7B 
. 3
. " 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
720 
7 2 8 
73 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0?? 
0 7 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 7 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
50 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 7 6 
70 6 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 3 
73 2 
7 3 6 
740 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 2 6 
0 3 0 
03 4 
0 3 6 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N 0 F 
I N T R 4 ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7. 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R .O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
MAURICE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
B IRMANIE 
SINGAPOUR 
TIMOR,MAC 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
M 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UN I 
IRLANOE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
WERTE 
EG­CE 
12 
9 
? 
1 
1 
1 
7 
1 
3 
5 
23 
10 
13 
6 
5 
1 
13 
3 
18 
31 
24 
25 
12 
1 
3 
2 
1 
2 
l 
15 
2 
12 
1 7 7 
90 
36 
63 
4 0 
15 
6 
2 
2 
7. 
2 
3 
3 
1 8 
22 
12 
75 
11 
0 5 0 
8 8 6 
1 4 3 
4 2 6 
6 4 
11 
7 0 4 
0 7 5 
4 3 4 
2 6 4 
8 5 8 
0 9 0 
1 0 6 
2 7 
3 0 
3 4 
7 3 6 
1 1 
1 0 
23 
1 1 2 
4 5 2 
3 8 5 
9 2 
89 
3 3 3 
13 
37 
2 1 
8 2 3 
6 7 4 
0 4 0 
8 6 3 
7 2 1 
1 4 3 
1 6 3 
2 0 5 
7 5 7 
l 
2 2 3 
0 3 2 
2 1 4 
6 1 9 
0 4 8 
8R2 
7 4 2 
25 
2 1 4 
3 4 5 
1 2 7 
0 0 4 
5 3 4 
3 2 6 
2 1 6 
8 7 9 
?0 
3 2 4 
1 5 0 
3 8 3 
1 3 5 
1 3 5 
9 2 9 
3 4 5 
2 2 4 
2 0 0 
12 
58 
6 0 8 
4 6 2 
2 6 4 
16 
2 7 2 
4 2 
1 2 
1B9 
2 2 7 
5 7 7 
2 3 0 
7 3 3 
1 5 0 
3 5 8 
6 6 
3 2 
17 
4 3 9 
7 9 3 
6 4 6 
8 1 8 
3 9 1 
8 8 0 
3 
12 
9 3 0 
5 1 4 
3 5 4 
3 4 7 
5 3 8 
5 0 6 
8 8 3 
28 
2 1 5 
2 7 
3 6 9 
France 
4 
3 
1 
1 
3 
7 
4 
2 
1 
1 
1 
1 0 
1 0 
5 
1 
? 
1 
3 5 
2 2 
1 2 
1 1 
7 
, . 1
5 
• 
5 7 8 
5 5 3 
0 2 4 
0 2 3 
3 
. 1
. 1 0 
53 
9 1 7 
282 
3 6 
a 
19 
l 
9 6 2 
2 
. 8 
9 
4 8 
18 
23 
3 
7 6 
13 
6 
a 
7 1 1 
75 
9 2 9 
2 1 6 
2 6 1 
9 5 5 
83 3 
5 9 
0 1 5 
1 
1 0 7 
. 593 
7 8 0 
0 0 0 
09B 
3 0 5 
. 32 
22 
3 9 
4 3 9 
55 
6 4 
55 
0 7 5 
2 
1 4 1 
1 0 7 
6 5 
3 5 5 
7 9 
8 1 
4 4 
. . 6
a 
5 0 7 
27 
14 
5 3 
9 
. 1 1 6 
1 9 3 
1 5 1 
4 2 
3 5 0 
9 3 
163 
3 
. ­
2 3 8 
4 7 0 
76 8 
7 8 6 
02 9 
7 0 6 
, 6
7 7 5 
. 39 8 
4 1 ! 
5 1 6 
7 6 7 
7 4 7 
1? 
4 7 
4 
1 0 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­
1 
1 
1 
2 
1 
2 
? 
5 
? 
2 
1 
1 
19 
12 
6 
4 
2 
1 
Lux. 
3 6 0 
0 56 
3 04 
1 8 0 
3 
• 1 2 3 
2 1 3 
. 151 
3 2 3 
2 1 0 
1 
• l 
3 
1 1 6 
. • . 11
9 0 
31 
3 
2 
33 
. 7
a 
2 04 
92 
19? 
6 9 0 
8 9 3 
7 9 3 
3 6 0 
6 
2 37 
a 
1 4 6 
9 7 5 
a 
7 2 4 
107 
1 8 3 
5 4 7 
2 
. 5 
a 
2 3 
16 
23 
. 2 7 1 
. 16 
16 
3 7 
5 1 3 
44 
53 
33 
a 
2 
a 
2 8 6 
1 
5 
4 6 
1 
. 2 
. 2 4 9 
3 
1 6 1 
88 
3 9 7 
. . 17 
3 5 6 
4 3 8 
8 6 3 
3 7 1 
6 1 9 
5 4 8 
a 
. 9 3 1 
6 8 3 
. 7 2 3 
2 6 0 
2 6 3 
7 8 4 
1 
64 
2 
65 
Nederlend 
2 
1 
8 Z T ­
3 
1 
1 
B Z T ­
2 
1 
1 0 
2 
2 
9 
2 
1 
37 
17 
1 9 
1 4 
12 
2 
2 
22 
Deutschland 
(BR) 
4 
3" 
6 
5 1 9 3 
8 7 3 3 
6 4 6 
10? 
3 0 
6 
5 3 8 
NDB 9 7 . 0 2 
1 5 6 
3 5 6 
4 4 : 
8 6 6 1 
4 
7 
: 1 
2 7 0 
2 
. 4 
4 
2 5 ' 
4 f 
Π 
4 4 
. 
f 
4 
255 1 
9 
4 1 1 
171 
818 
3 5 ­
5 4 Í 
14 
43Γ 
■ 
3 7 1 
408 
2BÇ 
535 
98? 
96? 
81? 
23 
65 
?7 
6C 
174 
4! 
47 
6 
2 1 5 
7 
4 
] 
69 
86 ] 
18? 
33? 
156 
129 
52 
# 185 15 
97 
. 31 
12 
10 . 4 2 2 
2? 
0 8 ' 
4 8 9 
843 
1 
? 
296 
8 1 6 
48C 
7 6 5 
17C 
513 
1 
20? 
BZT­NDB 
1 
1 
1 
4 1 0 
4 0 ? 
5 6 2 
236 
4 2 1 
1 
9 
2 
2? 
3 
8 
2 
6 
2 
3 
9 7 . 0 3 
4 
13 
9 
13 
1 
1 
8 
1 
6 
6 4 
28 
35 
26 
15 
7 
1 
9 7 . 0 4 
1 
l 
2 
18 
• 5 
36 
5 
4 9 6 
3 4 1 
1 5 5 
111 
16 
5 
39 
5 7 1 
9 
5 8 
• 7 3 2 
5 3 
19 
8 
25 
3 7 6 
• 9 
11 
8 2 
. 1 8 9 
4 3 
28 
165 
• 23 
17 
6 8 2 
4 3 6 
157 
7 0 6 
3 7 0 
3 3 6 
3 5 4 
109 
6 1 2 
. 3 7 0 
3 7 3 
9 6 4 
B35 
. 6 3 8 
1 4 8 
, 48 
2 7 9 
15 
2 4 7 
40? 
Ui 
1 5 5 8 3 7 9 
23 
2 2 
1 2 3 
7 6 0 
39? 
1 0 9 
87 
1 3 5 
6 
5B 
1 2 5 
4 0 9 
1^8 
16 
55 
19 
12 
5 1 
15 
3 1 2 
138 
4 0 0 
0 8 5 
149 
55 
3 0 
8 0 4 
8 1 5 
9 8 9 
3 1 5 
3 8 5 
7 5 6 
6 
9 1 8 
295 
5 1 9 
20 7 
24Õ 
8 3 4 
14 
76 
19 
180 
Teb. 2 
VALEUR 
Italia 
2 
1 
l 
3 
4 
1 
1 
2 
2 
20 
9 
U 
7 
3 
3 
1 
. a 
2 
1 
• 77 
6 3 
14 
10 
7 
• 3 
1 3 5 
59 
2 
1 7 7 
• 10 
1 
1 
4 
12 
7 
1 
. 6
61 
9 9 
6 
12 
59 
■ 
38 
. 9 7 1 
6 2 
3 5 1 
0 8 0 
3 7 4 
7 0 6 
0 7 0 
17 
4 1 3 
• 2 2 3 
3 9 4 
7? 
7 8 0 
9 5 8 
. 9 3 0 
. 22 
12 
13 
1 2 1 
2 0 
8 1 
. 4 8 1 
7 
135 
4 
89 
4 0 6 
7 0 
71 
3 
8 
11 
a 5 0 5 6 
a 
8 2 
1 
10 14 
4 4 3 ?o 7 3 9 
3 9 5 
8 0 6 
2 
. 
7 4 5 
2 0 4 
541 
0 8 1 
1 8 8 
3 5 7 
7 
1 0 4 
126 
35 
1 
1 9 1 
95 
19 
î 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bandes. 
Ci Voir notes par produits en Annexe 
Classement NOB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
346 
Januar­Dezember — 1971 — 
Code 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
Τ 20 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 
10 00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 ' 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
7 2 0 
72B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Isla 1830 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 7 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
17 7 
S 
8 
2 
894 
1 
6 7 i ι 
ι 
894 
8 9 4 
1 3 5 
2 7 
3 7 
3 
25 
1 3 7 
16 
1 5 7 
73 
2 9 7 
6 3 4 
142 
6 
1 2 0 
2 6 5 5 9 
5 6 3 
5 7 9 
6 6 2 
9 1 6 
4 5 2 
3 5 6 
6 3 3 
8 2 9 
Janvler­
France 
1 
3 1 
2 1 
7 
14 
U 
1 4 1 
2 6 8 
77 
36 
6 2 1 
133 
3 7 5 
0 8 2 
293 
9 6 2 
5 3 3 
1 3 5 
1 9 5 
. 2 5 A R T I C L E S PR 
Décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
4 
1 
3 
. 44 
1 
15 
6 
7 5 7 
65 
4 
11 
11 1 
23 
2 4 ? 9 
1 1 1 4 
1 3 1 5 
I 2 C 7 
3 7 ? 
?B 
77 
Nederlend 
3 6 
23 
16 
18 
74 
10 
1 
5 1 
2 9 6 
105 
. 28 
4? 
15 
57 
3 3 0 2 
1 8 9 7 
1 4 0 5 
8 5 4 
6 8 9 
7? 
4 8 0 
D I V E R T I S S E M E N T S 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
85 
? 
3 
3 
6 
5 
a 
8 
1 
2 6 5 5 
a 
2 
2 2 
1 3 5 
4 1 
2 9 3 
7 3 2 6 
3 4 1 0 
3 915 3 5 2 9 
7 2 7 
3 4 2 
4 5 
/ FETES 
UNTERHALTUNGS­UND F E S T A R T I K E l 
3 0 6 
1 7 4 
288 
5 7 4 
1 2 8 
6 9 
4 4 
6 
1 1 4 
6 
1 6 5 
4 
4 
6 
5 3 5 
2 7 2 
328 
68 2 1 
15 6 
166 2 1 
771 
26 5 
6 9 6 
0 5 6 
4 7 0 
5 a 7 
2 0 7 
3 9 8 
992 
3 8 9 
l 
. 3 1 ARMFS 
9 1 
82 
2 2 3 
4 1 3 
23 
a 
18 
2 
2 
2 
a 
6 0 
7 1 
41 
17 
3 
12 
3 
1 4 4 
1 3 1 
1 8 6 
5 2 6 
8 1 0 
7 1 6 
195 
46 
321 
2 0 0 
A FEI 
FEUERWAFFE« 
5 4 
6 9 1 
1 6 5 
2 3 6 
2 3 1 
4 
1 
39 
97 
3 9 7 
13 
7 
104 13 
4 2 
9 2 3 
524 
4O0 
332 
7 0 
a 
6 7 
27 
9 0 
176 
4 
4 
36 
11 
3 3 
6 
2 0 
5 
U 
3 9 7 
2 9 3 
1 0 4 
81 
9 
a 
a 
23 
1 7 3 
70 86 
7 1 1 
4 
3 1 
. 1 
1 
a 
a 
B3 
2 
68 
. 7 
3 
1 
31 
2 6 
23 
7 6 3 
4 9 0 
2 7 4 6 9 
36 
5 0 
1 5 5 
NON H I L ! 
14 
6 1 
172 
2 3 3 
7 
1 
27 
i 1 
4 
3 4 4 
3 9 
144 
2 1 
. 133 ? 
136 
2 9 
4 0 
1 4 2 0 
4 8 5 
9 3 5 
177 
35 
73 
6 8 6 
f A I R F S 
1 2 6 
20 
132 
2 6 6 
3 0 
1 1 
6 
63 
3 
1 5 8 
4 
? 
4 1 
39 
28 
9 
6 
3 
15 
4 0 0 
69 
4 4 0 
1 8 7 3 
5 4 3 
1 3 3 5 
6 8 8 
2 6 6 
5 3 1 
116 
. AUSG. KRIEGSWAFFEN 
8 
î 4 0 
11 
l 
. 1 
3 
6 
2 
ï 26 
2 
1 0 2 
6 0 
4 2 
33 
2 
. . 9 
4 
6 
3 
3 
a . . a 
2 
î 
. . . ■ 
?0 
1? 
8 
6 
3 
. a 
2 
. 3 2 AUTRES ARMES NON M I L I T A I R E S 
ANDERE WAFFEN AUSG. 
4 1 
4 3 8 
3 4 17 
3 4 15 
3 
4 3 
28 
23 
8 
18 
7 0 1 
4 7 7 
224 
105 
3 9 l 
115 
1 7 1 18 
3 
13 
2 
1 
13 
a 9 
. 
2 4 1 
1 8 9 
52 
2 6 
3 
25 
4 8 
6 
l 
1 
1 
4 
5 
. 2 
71 
54 
17 
2 
1 
14 
11 
15 
. 46 
3 
1 
3 
1 
3 1 
55 
22 
9 
4 6 
ι 8 ' 2 4 
2 8 0 
7 2 
20 3 
177 
4 0 
. a 
3 1 
KRIEGSWAFFEN 
. 50 
4 
5 
? 
R 
1 
3 
13 
1 
l î 
94 
53 
4 0 
3 
5 
. 33 
î 
6 
6 
6 
13 
5 
9 
3 
. 
56 
7 
4 9 
23 
i 2 4 
Italia 
3 
! 1 
8 4 9 
23 
15 
1 
5? 
1 1 4 7 
1 5 9 
9 8 8 
9 0 0 
35 
56 
3 2 
4 3 
2 
4 
9 3 
. 5 
1 
6 
. 3 
1 
. 48 
1 1 9 
3 6 
23 
. 1 
5 . 6 0 
10 
7 
4 6 9 
14? 
3 2 7 
7R 
15 
17 
2 3 2 
3 * 
23 
29 
12 
. 1 
3 
1 
î 1 
12 
5 
1 2 4 
87 
38 
35 
16 
. . 2 
4 
. 1 6 9 
Β 
1? 
4 
. 10 
4 
. 5 
2 3 9 
1 7 4 
6 6 
4 6 
30 
. 19 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 8 
0 4 0 
04 7 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
7 * 0 
7?8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0O2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 ? 
0 5 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEX10UE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECF 
R .O .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
MEXI3UE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 7 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
t T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CHINE R.P 
M O N D E 
1NTR4­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
23 
44 
13 
3 1 
3 0 
4 
1 
2 
2 
3 
1 
15 
7 
8 
4 
1 2 
1 
3 
2 
6 
1 
1 
18 
12 
6 
5 
l 
1 
2 
3 
3 
3 1 5 
16 
63 
18 
11 
1 2 4 
I R 
6 2 
1 2 6 
9 1 
7 2 7 
4 6 4 
23 
1 6 8 
8 6 4 
1 1 1 
9 2 0 
9 6 0 
2 6 0 
7 0 1 
0 0 7 
6 3 1 
0 7 9 
6 0 9 
9 3 4 
3 2 4 
5 3 7 
3 5 8 
9 7 9 
1 7 6 
1 4 3 
1 0 
5 4 8 
23 
3 1 2 
2 0 
1 0 
1 4 
7 2 1 
4 1 6 
4 2 8 
1 3 6 
2 5 
6 2 
18 
1 3 8 
75 
3 3 6 
7 4 7 
2 0 9 
8 2 6 
1 8 ? 
6 4 4 
6 6 3 
2 0 3 
0 5 9 
92 3 
5 5 3 
3 7 3 
22 
2 4 4 
0 3 9 
3 3 3 
16 
1 1 1 
91 
9 7 9 
3 4 2 
3 3 6 
3 7 4 
3 1 5 
1 3 7 
4 9 4 
1 9 2 
9 6 9 
9 4 6 
2 3 3 
7 1 3 
5 4 1 
4 2 8 
14 
8 
2 
1 6 2 
3 1 
16 
8 3 3 
1 2 9 
81 
1 1 4 
4 8 
2 0 
1 1 8 
75 
1 5 7 
5 0 
3 1 
7 3 2 
0 1 2 
7 2 1 
4 2 1 
9 2 
3 
2 9 5 
France 
6 
1 0 
2 
8 
7 
1 
4 
2 
1 
l 
1 
4 
8 
6 
1 
1 
l 
1 
1 
3 0 
a 
3 6 
a 
1 
13 
1 
55 
25 
s 
6 7 3 
9 9 
1 
63 
2 3 7 
2 
2 0 3 
4 5 4 
0 9 3 
3 6 1 
9 9 3 
9 2 9 
2 1 1 
1 5 8 
a 
1 6 9 
1 1 2 
0 5 6 
9 7 9 
3 0 
3 
. 1 0 6 
9 
9 
9 
a 
a 
1 0 6 
93 
6 4 
3 0 
a 
14 
1 
2 9 
15 
6 8 6 
3 7 8 
3 6 1 
?66 
3 1 5 
9 5 1 
8 6 6 1 5 7 
7 5 7 
3 ? 7 
a 
4 7 0 
a 
??? 
7 9 5 
35 
1 
11 
1? 1 1 2 
5 1 1 
6 5 
2 0 3 
6 9 
1 0 7 
3 8 0 
7 8 
2 9 7 
8 7 6 
9 3 7 
93 9 
4 8 9 
2 1 1 
8 
7 
a 
443 
. . 10B 
7 0 
16 
3 6 
8 
4 
3 7 
i a 6 2 
3 
1 
3 6 6 
1 7 9 
1BB 
1 2 0 
17 
. 6 7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 
3 
U 
a 
a 
4 0 
2 
4 
7 
a 
4 9 0 9 
3 65 
16 
13 
45 
1 
46 
8 3 3 8 
1 9 4 2 
6 3 9 6 
6 2 5 9 
9 2 8 
67 
67 
2 58 
a 
2 5 7 
34? 
5 1 3 
10 
76 
a 
4 
? 
1 
1 
a 
a 
1 1 4 
1 37 
a 
• 12 • 7 
3 
1 4 5 
76 
6 4 
1 9 7 6 
l 3 70 
6 0 6 
7 5 1 
94 
146 
7 1 0 
77 
• 17 
5 3 0 
2 1 4 
1? 
3 
7 
7 
2 0 
31 5 ! 
84 
9 
18 
1 2 9 
1 
18 
1 23? 
8 3 9 
3 9 3 
? ? 9 
4 0 
3 
1 
1 
162 
? 
? 
309 
21 
3 
3 
5 
■ 
11 
10 
2 
• 4 
3 7 7 
3 3 3 
44 
9 
3 
• 34 
Nederlend 
4 9 
4 
7 
• 4 
56 
10 
2 
5 2 
9 0 
4 6 5 
. « 2 0 
9 9 
33 
9 4 
6 0 6 1 
3 6 1 0 
2 4 5 1 
2 0 8 3 
1 5 0 7 
128 
2 4 0 
BZT­NDB 
7 0 
1 0 1 
. 6 5 2 
4 2 1 
19 
2 
1 
8 1 
• 15 
2 
. 5 
4 4 4 
86 
1 5 8 
• 25 
1 
. 1 3 5 
6 
4 6 7 
55 
6 8 
2 8 1 7 
1 2 4 5 
1 5 7 2 
5 9 3 
1 1 7 
1 3 1 
84β 
BZT­NOB 
. 49 
. 7 4 
9 5 
2 0 
. • ■ 
1 
37 
7 
51 1 
5 
3 
2 9 
3 5 0 
2 1 9 
1 3 1 
6 8 
2 2 
. . . 6 4 
BZT­NDB 
. . 3 1 4 
13 
2 0 
7 
25 
7 
8 
27 
6 
. 17 
4 4 1 
3 2 9 
1 1 2 
35 
22 • 78 
Deutschland 
(BR) 
10 
17 
5 
12 
U 
1 
1 7 . 0 5 
1 
1 
5 
1 
3 
2 
1 3 . 0 4 
1 
6 
2 
3 
3 
( 3 . 0 5 
2 1 5 
4 
7 
13 
6 
• 5 
! 37 
1 
107 
a 
6 
3 1 
ΊΙ 5 0 6 
8 4 5 
2 6 1 
5 8 4 
9 1 1 
3 3 4 
5 9 0 
8 3 
4 3 6 
4 2 
2 0 9 
• 0 6 6 
1 0 1 
57 
9 
3 2 8 
10 
2 66 
2 
10 
9 
■ 
78 
7 2 
48 
■ 
3 0 
16 
9 
5 ! 
7 6 3 
702 
6 9 8 
5 3 0 
7 5 3 
7 7 7 
5 9 3 
7 6 2 
9 7 0 
?14 
2 6 4 
9 0 4 
5 
• 4 3 5 
1 0 4 
12 
7 4 
13 
7 8 5 
7 5 6 
2 1 1 
a 
2 2 4 
7 
7 6 8 
1 1 1 
5 6 7 
2 4 5 
6 0 8 
6 3 7 
194 
918 
1 
a 
1 
4 4 2 
3 
14 
a 
25 
a 
27 
a 
14 
4 0 
19 
69 
4 7 
• 
2 6 8 
4 3 
2 2 5 
147 
2 
? 
76 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
t3 
5 
2 
■ 
. 15 
■ 
. 5 
• l 5 7 3 
a 
a 
41 
52 4 
71 
2 2 6 2 
3 5 4 
1 9 0 9 
1 7 6 1 
133 83 
6 1 
1 7 0 
n 3 0 8 
• 16 
5 
. 29 
2 
21 
6 
a 
. 57 
1 5 3 
4 7 
58 
a 
5 
1 
8 
. 2 7 5 
36 
13 
l 2 3 7 
4 9 9 
7 3 8 
3 6 0 
73 
55 
3 2 4 
2 1 2 
1 0 0 0 
• 4 1 8 
a 
1 1 2 
a 
1? 63 
6 1 
12 
2 
36 
12 
. 2 1 4 
. 78 
2 2 4 3 
l 6 3 0 
6 1 3 
5 6 1 
2 3 7 
2 
a 
• 51 
26 
a 
1 10? • 4 2 
4 1 
10 
a 
?? 
1 
IB 
a 
9 
l 2 8 0 
1 128 
15? 
1 1 0 
48 
1 
4 0 
{*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin da volume. 
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lanuar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
CST 
OOl 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
. 0 4 2 
0 Ï 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 0 0 ? 
0 0 3 
0Ç4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 58 
0 6 2 
4 0 0 
— 1971 —Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
es 4 
1 
1 
8 9 4 
2 
1 
1 
894 
2 
2 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
2 4 
11 
13 
7 
3 
1 
3 
8 9 4 
France 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. 3 3 * P A R T I E S D*ARHES NCN 
Nederland 
import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
M I L I T A I R E S 
T E I L E F . WAFFEN AUSG. KRIEGSWAFFEN 
862 
72 
3 3 
83 
3 9 8 
9 
4 
4 
22 
5 
137 
1 
9 9 
• 
7 3 6 
4 4 8 
2 9 1 
2 8 3 
3 6 
5 
1 
. 13 
. 13
144 
5 
. . . 2 
1 1 7 
a 
1 
■ 
2 9 8 
1 7 0 
1 2 9 
1 2 5 
5 
3 
• 
4 1 HAMEÇONS . 
ANGELHAKEN 
5 6 1 
6 8 
4 8 
9 8 
122 
1 1 
7 0 
22 
1 
9 
a 
1 
2 
7 
38 
2 7 
2 1 
7 
914 
71 
7 
U 3 8 9 6 
2 1 7 
0 5 9 
1 1 6 
3 6 
1 
72 
. 9 
2 
17 
4 1 
2Ì 
4 
, . , a 
1 
il­
io a 
165 
3 
• 
2 8 9 
68 
2 2 1 
2 0 5 
28 
1 
a 
13 
7 5 7 
a 
. 38 
5 0 
7 
4 
. . , 2 0 
, 68 
­
9 4 1 
845 
96 
96 
3 
1 
5 
a 
8 
. . a 
, . . . a 
a 
• 
13 
13 
I 
a 
. • 
EPUISETTES , ETC 
, HANDNETZE , USW. 
142 
. 31 
32 
15 
. 12 
1 
a 
. a 
. 1
14 
2 
1 
62 
7 
1 
32? 
2 1 9 
103 
77 
13 
8 
. 18 
1 4 9 
48 
. 37 
23 
2 
4 
. . 1 
a 
1 
<7 
12 
16 
2 
3 
2 2 8 
45 
5 
5 8 4 
253 
3 2 6 
247 
8 
53 
31 
. 4 2 A k T . / ENGINS PR GYHNASTIOUE / 
TURK­UND SPORTGERAETE 
7 4 0 
6 9 1 
6 5 4 
3 4 9 
0 9 7 
064 
3 2 3 
3 3 2 
140 
3 9 
113 8 1 4 
2 7 6 
5 6 4 
7 4 5 
4 1 9 
4 1 4 
322 
2 5 9 
9 
7 
17 
4 5 4 
95 
11 
6 3 2 
7 8 
262 
5 9 
585 
0 1 3 
1 6 7 
27 
37 
816 
532 
2 8 6 
841 
6 8 5 
9 7 6 
1 
7 
4 3 1 
. 7 4 6 
26 
6 6 4 
1 0 6 0 
2 1 4 
88 
4 9 
12 
1 
2 6 
1 1 1 
1 2 7 
5 0 
20? 
91 
4 
. . 7
3 
1 2 1 
43 
. 1 1 0 
12 
4 3 
1 5 3 
2 84 
17 
15 
3 7 8 0 
1 9 9 6 
1 7 8 4 
l 0 1 2 
4 9 0 
4 3 2 
a 
7 
3 4 0 
6 3 0 
. 332 
4 4 6 
?49 
82 
I 
75 
1 
7 
7 
3 
? 
4 
?47 
24 
16 
I 
2 9 
. . 65 
5 
. 65 
3 
63 
, 55 
70 
21 
. 37 
2 4 9 4 
1 6 5 7 
8 3 7 
2 5 8 
1 2 5 
1 6 0 
. , 382 
2 1 7 
160 
. 7aa ?5? 197 
36 
67 
23 
1 
3 ia 4 4 
7 
2 4 7 
30 5 
82 
39 
2 1 4 
6 
. 5 
4 0 
18 
. 82 
10 
4 4 
23 
3 8 6 
34 
2 9 
2 
. 
3 4 2 6 
1 4 1 8 
2 0 0 9 
8 4 5 
3 2 3 
2 2 7 
. . 9 3 6 
. 5 0 ATTRACTIONS FORAINES ι CIRQUES 
9 1 
5 2 
33 
. 2 0 4 
. 4 
22 
3 
i 29 
4 3 9 
3 80 
5 9 
5 8 
26 
. 1 
152 
8 
15 
4 3 
7 
7 
13 
1 
8 
. 1 
i 
9 
5 
4 
2 5 6 
I 
1 
5 3 1 
2 1 3 
3 1 3 
7 9 3 
36 
6 
a 
9 
SPORTS 
1 
3 
1 
1 
12 
5 
7 
4 
2 
1 
SCHAUSTELLERUNTERNEHMEN , Z IRKUS 
8 3 4 
1 9 9 
132 
2 3 0 
8 3 4 
7 1 
53 
37 
15 
19 
34 
1 5 2 
4 1 
9 2 
4 4 1 
a 
. 35 
a 
. * 
l<)6 
a 
7 
17 
42 
a 
a 
! a 
a 
* 
4 
4 0 
, 105 
15? 
21 
a 
1 
12 
. * 
5 7 3 
? 5 0 
? 7 9 
. 5 3 6 
4 6 ? 
IBS 
1 6 0 
8 9 
30 
6 0 
3 6 4 
102 
3 5 6 
7 5 
2 1 8 
2 4 8 
9 9 2 
1 3 
9 
131 
19 
1 1 
2 3 1 
4 6 
65 
3 6 
7 0 1 
5 5 6 
93 
9 
• 
8 9 4 
6 3 7 
2 5 7 
6 8 1 
2 6 3 
9 7 5 
a 
. 6 0 1 
ETC 
SE 
6 2 5 
7 
8 4 
a 
199 
33 
52 
. . 19 
3 4 
Italia 
14 
2 
24 
2 
a 
. . . . . 1 
• 
45 
40 
6 
4 
2 
1 
1 1 8 
3 
. 12 
ΐ 26 
4 
. . . . . . . . 3 
. 2 0 3 
15 
• 
3 8 7 
1 3 3 
7 5 4 
2 3 7 
3 ! 
16 
1 
1 
3 2 0 
35 
17 
4 5 1 
1 0 « 
10 
31 
15 
. 17 
3 1 8 
1 
1 4 7 
4 9 
15 
7 
3 0 
2 4 
. . 97 
10 
1 4 4 
7 
4 7 
. 2 9 0 
19 
7 
1 
2 2 2 2 
8 2 4 
1 3 9 9 
1 0 4 5 
4 8 4 
18? 
1 
. 1 7 2 
q 
a 
a 
16 
a 
12 
1 
a 
3 
a 
' 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
00 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
03 2 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 5 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 8 
73 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 ι 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
O0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 3 6 
740 
800 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 5 3 
06? 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H O N O R 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSF 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R f l Y . U N I 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y0UG3SLAV 
R . O . A L L E M 
POLDGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
D IVERS ND 
H 0 N 0 E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-RAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . O . A L L E M 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
WERTE 
EG-CE 
1 
1 
4 
3 
4 
5 
14 
7 
7 
7 
1 
7 
7. 
1 
5 
6 
4 
1 
10 
ι ι 
1 
2 
2 
1 
6 
1 
63 
7 4 
39 
29 
17 
4 
4 
1 
1 
2 6 7 
4 1 9 
86 
3 1 1 
4 0 3 
2B 
1 0 4 
5 6 
1 3 0 
33 
6 4 
21 
4 8 2 
15 
4 5 1 
4 8 6 
9 6 6 
9 3 2 
2 1 9 
9 
25 
9 9 0 
4 4 0 
3 2 2 
7 4 2 
5 5 7 
1 4 1 
9 2 0 
3 5 3 
21 
3 8 
1 0 
14 
15 
25 
1 6 0 
82 
2 9 9 
3 6 
2 9 7 
1 1 2 
13 
6 4 0 
0 5 1 
5 8 9 
1 6 ? 
4 9 6 
1 8 0 
5 
2 4 7 
2 3 9 
9 7 4 
2 9 5 
90 8 
8 2 7 
0 9 6 
5 3 8 
0 9 6 
6 3 2 
2 0 7 
7 4 2 
4 4 9 
3 3 5 
7 3 7 
5 4 1 
4 3 2 
6 9 1 
1 7 7 
7 0 0 
4 1 
51 
7 6 
1 3 7 
4 0 0 
18 
4 2 3 
3 6 4 
0 0 9 
93 
1 2 6 
5 4 5 
3 2 8 
1 0 3 
1 0 1 
5 7 3 
2 9 2 
2 8 0 
7 2 9 
1 7 9 
8 5 a 
5 
51 
5 9 2 
1 8 4 
1 6 4 
1 4 2 
2 2 8 
1 4 0 
48 
2 9 
33 
16 
3 9 
47 
France 
152 
. 1 0 6 
4 8 1 
4 
1 
. 5
18 
4 2 
6 
3 0 
1 1 
8 5 9 
7 3 9 
121 
113 
1 0 
1 
7 
. 7 4 
12 
1 7 9 
1 9 8 
14 
4 2 1 
3 2 
3 
1 
. a 7 
6 4 
1 
1 5 0 
1 
9 2 7 
6 
1 
2 1 1 1 
4 6 3 
1 6 4 8 
1 5 7 1 
4 7 6 
11 
6 6 
1 0 4 0 
53 
1 6 0 1 
l 611 
9 4 1 
1 2 9 
25? 
54 
9 
1 8 7 
7 3 8 
9 9 6 
1 3 7 
7 0 5 
. 181 
2 1 
a 
. 51 
5 
4 1 7 
1 7 6 
. 40 4 
54 
2 0 3 
. 5 9 6 
43 5 
3 0 
5 6 
• 
1 0 5 9 3 
4 3 0 4 
6 2 8 9 
4 6 9 6 
2 2 5 8 
9 8 3 
. 51 
6 1 0 
116 
18 
1 0 6 
5 3 2 
. 
3Ï 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
546 
. 1 
7 6 
4 6 
7 
9 9 
3 
19 
2 
2 2 
. 2 9 4 
1 
l 1 1 9 
6 6 9 
4 5 0 
4 4 9 
2 9 
1 
• 
9 0 3 
■ 
7 4 9 
2 3 3 
7 3 
14 
53 
16 
. 1
. . 1 
5 
45 
6 
23 
2 
3 3 7 
12 
2 
l 9 8 0 
l 4 5 3 
52? 
4 5 3 
85 
17 
. 52 
1 3 0 0 
5 7 6 
8 3 9 
3 8 5 
3 8 7 
3 
115 
5 
48 
35 
23 
7 ie 1 7 9 
24 
28 
2 
1 ! 
4 
. . 2 6 0 
24 
. 1 7 6 
13 
1 7 0 
1 3 8 
98 
3 0 
. 1 0 1 
5 0 0 3 
3 101 
1 9 0 2 
1 0 6 4 
6 1 ! 
3 1 7 
. 4 1 9 
182 
9 
19 
59 
Nederlend 
B Z T ­
B Z T ­
1 
I 
2 
1 
1 
ι 
Bzr­
1 
6 
2 
3 
2 
1 
B Z T ­
NDB 
20 
33 
• 
65 
59 
6 
5 
4 
■ 
1 
NDB 
0 0 5 
2 6 3 
. 2 0 1 
80 
26 
57 
. 1
7 
. . 4 
2 
5 0 
43 
7 1 
13 
0 7 7 
7 2 
10 
9 4 1 
5 4 9 
3 9 2 
197 
9 4 
99 
. 96 
XOB 
2 7 0 
3 1 0 
. 4 2 6 
3 1 5 
7 4 1 
1 1 5 
97 
46 
5 
20 
1 0 4 
30 
18 
1 2 8 
1 8 4 
1 4 2 
1 3 2 
2 3 9 
6 
. 17 
2 3 1 
63 
. 2 1 0 
29 
1 5 6 
5 1 
7 7 7 
1 3 3 
39 
4 
­
0 9 0 
3 2 1 
7 6 9 
3 1 6 
0 8 1 
4 6 7 
. 9 8 6 
fOB 
6 
24 
95 
1 6 5 
6 
. 1 
15 
! 
Deutschland 
(BR) 
9 3 . 0 6 A 
1 
1 
9 7 . 0 7 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
9 7 . 0 6 
3 
1 
4 1 
7 
l 
1 
4 
3 1 
9 
2 1 
17 
10 
2 
2 
9 7 . 0 8 
3 9 2 
1 7 7 
85 
• 8 7 5 
2 
4 
52 
101 
13 
. 13 
127 
1 
8 5 4 
5 7 9 
3 ? 5 
1 5 8 
a 
15 
2 7 3 
7 4 
6 1 
. 2 0 6 
6 8 
9 0 
2 1 9 
3 
28 
6 
14 
a 
I I 
. 3 1 
53 
15 
5 0 4 
2 
• 
6 7 7 
6 1 4 
0 6 3 
0 0 6 
4 25 
26 
. 3 1 
3 2 1 
3 2 4 
6 4 4 
. 5 1 6 
5 4 3 
3 0 0 
4 7 0 
4 5 3 
1 4 5 
40 3 
6 7 0 
2 4 9 
120 
. 2 0 3 
3 2 5 
8 7 ? 
4? 5 
31 
a 
5 4 
8 2 2 
as 13 
0 6 0 
233 
2 7 9 
47 
0 1 9 
3 5 2 
20 9 
26 
6 3 1 
8 0 5 
8 7 6 
3 6 0 
5 3 1 
4 3 1 
a 
0 8 5 
9 8 3 
24 
115 
3 8 4 
3 1 
26 
a 
39 
4 6 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
? 
1 
10 
4 
5 
4 
? 
3 2 9 
7 0 
• 9 1 
a 
11 
a 
1 
5 
a 
a 
2 
3 0 
2 
5 5 4 
4 9 0 
6 4 
55 
18 
7 
2 
8 0 9 
29 
a 
1 2 9 
a 
19 
2 9 9 
86 
14 
1 
4 
. 2 
. 1 
1 
5? 
a 
4 5 ? 
2 0 
• 
9 3 1 
9 6 7 
9 6 4 
9 3 5 
4 1 6 
27 
5 
2 
398 
3 0 0 
22 
0 4 ? 
. 4 8 4 
4 1 
162 
7 4 
. 9 7 
9 1 4 
3 
4 4 4 
29 
21 
15 
2 0 0 
25 
. . . 4 0 7 
5 2 
. 5 7 3 
3 0 
2 0 1 
5 9 6 
27 
?0 
17 
2 0 6 
761 
4 4 4 
2 9 3 
6 9 8 
6 6 0 
5 
. 4 9 2 
13 
. 8 
10 3 
î 
" 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Ci Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en lin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
6 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 im 1 0 4 0 
CST 
m 0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 881 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 m 
1 0 0 0 
181Î Uli 1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 6 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 62 
4 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 Ulf 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
2 
8 9 5 
8 9 5 
1 
2 
6 
5 
1 t 
8 9 ! 
1 
2 
1 
1 
5 
2 
2 
89 5 
895 
6 0 
522 
2 2 9 
29 3 
199 
127 
6 1 
3 4 
France 
, 
7 6 2 
7 2 6 
3 5 
3 5 
. . 
. 1 1 CLASSEURS , 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. 
2 6 3 
2 6 2 
1 
1 
. • 
Nederland 
a 
3 3 4 
3 0 1 34 
2? 
2 1 
1? 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
a 
I 0 6 2 
9 1 5 
147 
1 2 3 
9 4 
19 
Italie 
6 0 
101 
25 
76 
13 
12 
61 
3 
F I C H I E R S . E T C ­ M E T . COMMUNS 
S O R T I E R T E S T E N . Z E T T E L K . USW. 
185 
β 
1 1 7 
194 
2 3 
1 5 4 
17 11 
2 3 
6 
3 2 
87 
1 1 
8 7 1 
525 
3 4 6 
3 3 5 
2 1 4 
11 
1 
4 
12 
6 7 
17 
1 0 6 
2 
3 
1 
2 0 
1 
2 3 3 
1 0 0 
1 3 4 
1 3 4 
1 1 2 
. 
. 1 2 MECANISMES 
MECHANIKEN 
52 8 
322 
6 5 1 
318 
2 1 2 
6 4 5 
26 7 
15 
45 8 
4 5 
35 
2 9 
166 
7 
144 
910 
0 3 1 
8 8 0 
8 2 0 
"h 4 7 
1 2 6 
2 6 3 
6 9 1 
95 
7 0 
23 
1 
ill 
a 
106 
5 2 
I 6 2 5 
1 1 7 4 
4 5 1 
4 4 5 2 8 7 
1 
6 
1 0 5 
94 
3 6 
3 
2 0 
3 
. 3 
1 
2 6 7 
2 3 9 
2 9 
2 9 
25 
• 
28 
. sa . 16 
2 
î 7 
a 
• 
1 4 3 
1 1 6 
27 
77 
19 
• 
22 
1 
U 
. 3 
10 
15 
3 
2? 
5 ι 80 
11 
1 8 5 
35 
1 4 9 
1 3 3 
56 
11 
1 
3 0 
3 
3 
. ? 
. . . . 1 
5 
. 
4 3 
3 5 
7 
7 
2 
. • 
PR F E U I L L E T S . AGRAFES . ETC 
F . SCHNELLHEFTER 
1 2 0 
5 8 7 
3 8 1 
73 
22 
24 
1 
2 
5 
2 
28 
5 
a 
1 0 
1 2 1 3 
1 U I 1 0 2 
7 t 
5 4 
. 3 1 
1 4 4 
4 1 
4 1 6 
23 
4 6 6 
a 
2 
35 
a 
15 
35 
1 1 8 3 
6 2 4 
5 5 9 5 5 3 
5 0 3 
1 
5 
. 2 1 PORTE­PLUMES , STYIHGRAPHES 
FEDERHALTER . FUELLHALTÉR . 
7 1 4 
261 
2 4 7 42 7 
6 0 9 
8 8 
4 3 
2 3 
2 6 6 
5 4 
9 
2 
2 5 6 
15 
5 
4 S I 
14 
S 
5 3 0 
2 5 8 
2 7 2 
2 2 2 
4 7 4 
3 0 
1 9 
7 
5 
4 0 4 
9 9 3 
31 
6 
2 
25 
i 1 
1 4 6 
14 
1 
5 0 2 
6 
2 152 
1 4 1 4 
7 3 9 
7 1 5 
6 5 
8 
16 
2 7 3 
200 2B3 
2 8 5 
17 
ï 3 
4 
Β 
. 1 1 9 
4 
1 1 9 3 
1 0 4 1 
1 5 7 
1 5 2 
2 1 
4 
113 
2 5 0 
4 8 7 
29? 
12 
13 
1 
11 
1 
1 
1 
2? 
a 
1 8 6 
1 
2 
1 3 9 5 
1 1 4 1 
2 5 3 
2 4 7 
3 7 
4 
2 
. 2 2 PLUMES A ECRIRE . POINTES PR 
, usw. 
2 0 0 
52 
6 5 6 
7Ϊ 56 
2 0 6 
7 
29 
1 3 9 
43 
, 25 
3 2 
1 5 2 0 
9 8 0 
5 4 1 
5 3 7 
4 38 
3 
2 
, FTC 
USW. 
1 8 0 
4 
4 1 
Ι 0 3 4 
23 
12 
15 
8 1 
53 
1 
49 
. 4 
6 2 7 
5 
2 1 2 9 
1 2 5 9 
8 7 0 
8 6 1 
1 8 3 
9 
PLUMES 
SCHREIBFEDERN , KUGELN F . FEDERSPITZEN 
4 5? 
8 
2 
1 
3 
17 
9 8 
7 4 
23 
23 
2 
. 
. 3 
ΐ 
. 1 
5 
3 
2 
? 
1 
4 
. 1 
1 
a, 
. . . 
7 
7 
. a, 
• 
. 
. 1 
. . . . ■ 
2 
2 
. , • 
. , 7 
a 
a 
. 1 
6 
15 
7 
7 
7 
. • 
. 2 3 CRAYONS , MINES . PASTELS ETC 
B L E I S T I F T E 
4 1 7 
4 7 
1 2 8 
886 
6 4 
1 7 9 
3 
43 
1 9 
2 7 8 
16 
12 
, MINEN 
1 9 0 
80 1 8 8 
1 1 
5 6 
FÄRBST. 
13 
1 
1 8 3 
1 
86 
USW. 
6 1 
1 
22 
36 
22 
3 
6 4 
1 0 3 
1 4 5 
8 3 0 
. 31 
14 
6 
1 
9 7 
. 35 
. 15 
7 
15 
1 3 6 9 
1 142 
2 2 7 
2 1 4 
149 
10 
3 
148 
. 1 
2 5 3 
. 5 
12 
4 
1 4 6 
3 1 
4 7 
6 5 6 
4 0 3 
2 5 3 
2 4 7 
1 6 8 
5 
1 
. 5 2 
2 
l ì 
6 9 
55 
14 
14 
1 
1 5 3 
2 
7 
2 3 7 
. 3 
* 
URSPRUNG 
ORIGINE 
6 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
5 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 7 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
IRAK 
M O N D E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANFHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
ETATSUNIS 
URUGUAY 
JAPON 
H 0 N 0 E 
I N T P A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
WERTE 
EG­CE 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
9 
6 
3 
2 
2 
5 
1 
11 
9 
1 
1 
3 
Τ 
4 4 
28 
15 
15 
4 
1 
l 
1 
3 
2 4 0 
3 2 0 
8 6 0 
4 6 1 
1 6 7 
37 
2 4 0 
55 
3 0 0 
1 7 8 
5 4 2 
7 1 
2 7 2 
4 8 
18 
4 3 
10 
75 
2 1 9 
13 
8 0 3 
1 0 1 
7 0 2 
6 8 8 
3 9 2 
13 
1 
6 0 4 
1 7 0 
9 9 6 
2 8 1 
3 6 4 
9 5 1 
2 6 1 
15 
9 6 
7 6 9 
39 
2 6 
12 
5 7 ? 
13 
2 2 3 
4 1 7 
4 1 7 
0 0 1 
9 5 1 
0 9 2 
?3 
2 6 
2 7 7 
9 5 2 
1 1 0 
8 7 0 
5 3 0 
4 1 2 
3 7 4 
2 8 8 
7 7 5 
1 6 8 
4 6 
13 
8 4 6 
4 5 
12 
3 6 7 
5 7 
3 6 
2 1 6 
7 3 9 
4 7 8 
2 8 6 
0 1 7 
1 1 9 
7 2 
1 5 4 
2 6 
5 1 7 
5 7 
4 1 
12 
1735 
7 4 6 
7 5 9 
7 5 4 
0 0 4 
0 0 1 
6 7 
3 
7 7 5 
35 
2 3 6 
3 9 8 
1 5 9 
1 7 9 
1 1 
Franca 
. 
8 0 2 
7 7 ! 
31 
3 1 
a 
. • 
. 6 
22 
2 2 5 
58 
182 
7 
? 
6 
. 3 9 
3 
■ 
5 4 9 
3 1 0 
2 3 9 
2 3 9 
1 9 8 
• • 
. 7 0 
4 4 5 
1 0 3 6 
1 6 7 
1 5 6 
2 3 
1 
33 
2 8 2 
a 
a 
, 3 7 4 
a 
78 
2 6 7 9 
1 7 1 9 
9 6 0 
9 5 5 
504 
a 
5 
. 101 
3 3 
3 7 8 1 
3 4 3 6 
5 3 3 
6 0 
7 7 
1 8 0 
l 
7 
7 
1 93P 
4 0 
3 
2 5 9 4 
2 3 
• 
1 2 7 7 5 
7 3 5 0 
5 4 2 5 
5 3 4 1 
8 0 0 
2 9 
55 
a 
a 
3 1 2 
2 
28 
a 
a 
2 2 
2 
3 6 7 
3 1 4 
53 
53 
2 8 
• 
a 
2 4 
4 8 
1 2 2 ? 
5 0 
2 6 
" 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
2 7 1 
2 7 0 
l 
1 
1 
a 
• 
1 3 9 
a 
1 2 5 
93 
4 
3 0 
1 
5 
? 
. 9 
3 
• 
4 1 7 
3 6 6 
5 0 
5 0 
3 8 
• • 
162 
a 
6 8 3 
5 0 2 
3 6 
57 
2 2 
1 
7 
10 
1 
a 
U 
17 
15 
l 5 2 5 
1 3 8 ? 
1 4 3 
1 3 0 
9 7 
a 
13 
1 6 5 3 
a 
8 2 4 
2 0 7 5 
8 8 6 
2 0 0 
4 
16 
27 
1 
2 0 
a 
2 0 9 
a 
a 
3 7 5 
12 
5 
6 3 1 3 
5 4 3 8 
8 7 5 
8 5 4 
2 4 8 
19 
l 
31 
61 
? 
• 
99 
96 
3 
3 
l 
• 
2 4 5 
. 1 0 9 
6 4 8 
79 
34 
" 
Nederland Deutschland (BR) 
. 
3 1 4 
2 9 1 
23 
9 
7 
. 15 
BZT­NOB 8 3 
4 4 
1 
• 2 1 1 
î 
3 0 
■ 
4 
2 
1 
15 
a 
• 
3 1 0 
2 5 7 
54 
54 
37 
a 
' 
B Z T ­ N D 8 3 3 
164 
2 1 
a 
T5? 
3 5 
5 4 1 
1 
a 
1 0 
6 5 
. ■ 
1 
41 
. 4 1 
1 6 T 6 
9 7 3 
7 0 3 
6 9 9 
6 1 7 
1 
3 
BZT­NDB 9 8 
9 0 5 
8 1 8 
. 3 0 9 4 
9 4 4 
144 
115 
7 
1 2 5 
6 
6 
6 
4 0 6 
1 
a 
6 6 7 
5 
1 0 
7 2 6 4 
5 7 6 2 
1 503 
1 4 7 5 
3 9 5 
15 
12 
BZT­NDB 9 8 
1 
2 
28 
1 
4 
.· ■ 
1 
• 
3 3 
3 1 
6 
6 
4 
­
BZT­NOB 9 8 
3 2 
7 
a 
5 3 8 
3 
7 1 
1 
1 
1 
. 0 4 
. 0 5 
1 
1 
. 0 3 
4 
3 
U 
5 
6 
6 
1 
. 0 4 
0 5 
• 
6 5 7 
5 0 6 
1 5 1 
1 1 7 
66 
a 
39 
4 1 
1 
30 
. 8 
26 
40 
7 
23 
9 
9 
2 0 2 
13 
4 1 0 
80 
330 
3 1 6 
1 0 5 
13 
1 
2 1 4 
25 
6 3 9 
a 
1 2 6 
1 3 2 
1 7 9 
8 
3 6 
2 8 4 
3 8 
a 
. 9 1 
• 6 1 
8 4 1 
0 0 4 
8 3 7 
8 3 2 
6 4 2 
3 
2 
9 2 0 
29 
2 4 5 
• 2 4 4 
4 6 0 
78 
2 0 3 
8 4 6 
159 
6 
• 8 2 0 
■ 
9 
4 4 2 
2 
14 
5 0 4 
4 5 3 
0 4 6 
0 2 1 
7 4 9 
25 
■ 
117 
. a 
50 
2 
a 
25 1 0 3 
3 2 3 
6 2 0 
1 6 7 
4 5 3 
4 5 3 
2 7 
• 
125 
a 
65 
a 
77 
4? 
9 
VALEUR 
Italia 
2 4 0 
2 7 6 
2 2 
2 5 5 
14 
13 
2 4 0 
1 
7 6 
3 
1 
8 
. 4 
. . 1 0 
• 3 
11 
• 
U T 
88 
2 9 
il . • 
6 4 
5 4 
2 2 9 
9 9 1 
. 6 5 
3 1 
5 
5 
1 2 8 
. 26 
_ 4 9 
12 28 
1 6 9 6 
1 3 3 9 
3 5 8 
3 3 5 
2 3 2 
19 
3 
1 T 9 9 
4 
8 
2 9 2 0 
. 7 5 
U T 
3 5 
5 9 7 
♦ 7 3 
■ 
2 8 9 
15 
7 
6 3 6 0 
♦ 7 3 1 1 6 2 9 
1 5 9 5 
8 2 5 
3 1 
4 
5 
2 4 
1 1 6 
. 6 
12 
■ 
4 5 
4 2 1 
6 3 5 
1 4 6 
4 8 9 
4 8 6 
T 
3 
3 7 3 
4 
14 
9 9 0 
■ 
6 
1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST aiehe am Ende dieses Bandee. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
349 
lanuar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
Code 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 Î 2 
7 3 6 
' 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 6 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 m m 7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
o+? 
0 5 8 0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
174 
7 7 
32 
3 9 
144 
4 0 
8 9 
7 2 
13 
235 
9 
2 6 5 
2 2 
2 9 6 6 
1 5 3 9 
1 4 2 8 
822 
4 3 6 
115 
4 6 4 
France 
86 
7 
33 
18 
14 
1 
36 
42 
1 
6 2 7 
3 5 5 
2 7 2 
1 5 7 
1 0 1 
? 
87 
T O N N E 
Belg.­Lux. 
36 
3 
7 
4 
6 
7 
18 
. 46 
l î 
6 6 5 
4 6 9 
1 9 7 
133 
9 7 
6 4 
Nederland 
17 
16 
13 
2 
26 
26 
2 1 
11 
5 
. 4 9 
ι 
4 7 2 
197 
2 7 4 
2 0 3 
119 
12 
5 9 
import 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 1 
29 
10 
9 Î 
27 
6 0 
11 
5 7 
9 
­ I I B 
16 
5 8 1 
1 1 9 
4 6 2 
2 1 9 
6 5 
95 
1 4 7 
8 9 5 . 9 1 ENCRES AUTRES QUE D * I M P R ! M E R I E 
T I N T E U . TUSCHE AUSG. DRUCKFARBEN 
146 
74 
I 3 7 7 4 1 
5 4 
1 2 0 2 
37 
2 2 2 
10 14 
2 4 6 
86 
2 9 7 2 
1 152 
1 8 2 2 
1 815 
1 4 8 2 
6 
18 
13 
3 0 1 
16 
7 8 1 
3 
87 
1 
7 
1 3 2 
5 
1 3 6 3 
3 4 8 
1 C15 
1 0 1 5 
8 7 8 
8 9 5 . 9 2 ARDOISES / 
4 5 
3 2 
1 0 7 
2 
1 6 9 
1 
3 5 
. 12 
6 
4 1 1 
1 8 6 
2 2 5 
2 2 3 
2 0 5 
2 
TABLEAUX 
4 
1 
n ! 5 
177 
5 
60 
. 16 
4 
3 8 1 
1 2 1 
2 6 1 
2 5 6 
2 3 6 
4 
ECRITURE 
SCHIEFERTAFELN U . TAFELN Ζ . 
96 
144 
6 0 
1 151 
1 7 5 
19 
17 
263 
l 4 , 
2 143 'tìì 
3 6 8 
3 1 9 
2 
1 
1 4 8 
2 
76 
1 0 4 
a 
16 
2 4 7 
39 
4 8 5 
1 8 2 
3 0 3 
3 0 7 
2 6 3 
. • 
3 2 
52 
2 8 6 
a 
16 
, a 
1 
3 9 4 
3 7 0 
2 3 
17 
16 
7 
8 9 5 . 9 3 CACHETS NUMEROTEURS 
PETSCHAFTE 
2 9 
158 
36 sa 8 
14 
4 
2 
1 0 9 
53 
7 
2 
3 0 
5 3 9 
3 1 9 
220 2 2 0 
1 3 0 
2 
73 
14 
2 9 
î 1 
3 6 
1 1 
1 
1 2 
1 7 8 
1 1 7 
6 1 
6 1 38 
• 
9 
1 2 7 
77? 
. , . , 16 
131 a 
1 0 7 0 
9 0 3 
162 
74 
16 
1 
a na 
15 
5 4 
27 
3 Î 
73 
27 
4 0 
4 
6 
57 
6 9 
4 0 3 
1 2 7 
2 7 7 
2 7 7 
1 5 1 
/ D E S S I N 
SCHREIBEN 
4 6 
13 
8 
7 Î 
17 
1 6 3 
1 3 8 
2 5 
22 
2 1 
. 3 
Italie 
24 
27 
2 
a 
3 
7 
9 
. ? 
9 1 
45 
4 
6 2 1 
3 9 9 
2 2 3 
110 
54 
6 
1 0 7 
82 
1 
6 5 
2 2 2 
7 
1 
5 
1 
29 
2 
4 1 4 
3 7 0 
4 4 
44 
12 
• 
9 
2 
17 
a 
2 
a 
1 
a 
a 
■ 
3 1 
27 
4 
3 
3 
1 
1 
, COMPOSTEURS , ETC 
, NUMMERNSTEMPEL 
11 
4 
32 
3 
6 
3 
. 1 a 1 9 
6 
. 1 
93 
4 9 
4 5 
4 5 
18 
• 
5 
9 
. 17 
5 
7 
a 
a 
, 3 
16 
a 
4 
6 6 
36 
30 
30 
10 
• 
. USW. 
6 
45 
15 
'. 2 
2 
4 3 
3 
1 . 
1 1 
7 
1 2 4 
6 6 
57 
57 
47 
. 1 
8 9 5 . 9 4 RUBANS ENCREURS . TAMPONS ENCREURS 
FARBBAENDER F . SCHREIBHASCH 
3 6 6 
4 
13 
1 1 4 0 
2 1 
84 
5 
155 
24 
10 9 
8 
1 5 0 
1 
4 8 
2 0 4 1 
l 5 4 3 
4 9 8 
4 7 6 
2 7 0 
4 
18 
. 1 
1 2 4 
13 
24 
1 
75 
18 
. 8 
4 7 
4 5 
3 5 5 
1 3 8 
2 1 7 
2 0 9 
1 1 8 
8 
6 2 
9 
9 0 4 
6 
7 
. 3 
14 
2 
a 
3 
6 
. 
1 0 1 6 
' Ì 5 
3 2 
26 
3 
46 
4 
69 
? 
33 
. . 9 
2 
. 6 
5 
. • 
178 
1 2 0 
58 
5? 
4 3 
, 6 
USW. 
2 0 3 
3 
. 16 
2 
39 
2 
. . 
15 
1 
2 8 6 
2 0 6 
8 0 
75 
6 0 
4 
1 
7 
31 
7 
1 0 
3 
. . . 14 
4 
. 1 
6 
78 
5 1 
2 7 
27 
17 
. 1 
55 
. . 43 
. 4 
. a 
ia a 
10 
a 
73 
a 
3 
2 0 6 
98 
108 
108 
23 
a 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 3 
0 50 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 3 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 6 6 
7 3 2 
1OO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S U I S S F 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPDN 
TAIWAN 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I TAL Ι E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FPANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
DANFHARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ROUMANIE 
JAPON 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINF R .P 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
7 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
7 
4 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
? 
2 
2 
3 
1 
1 
9 
5 
4 
4 
2 
5 3 6 
3 2 9 
4 1 
4 3 
2 ? 5 
4 8 2 0 9 
1 5 4 10 
1 7 3 
10 
6 2 9 
4 7 
2 6 0 
6 0 3 
6 5 8 
9 3 8 
0 5 6 
2 2 4 
4 9 5 
4 3 1 
2 7 5 
1 1 1 
2 6 9 1 6 9 
5 4 5 
1 5 0 
3 55 
3 2 9 
4 0 
0 7 0 
146 
9 6 3 
3 0 7 
6 5 7 
6 4 9 
47 2 
7 
116 
86 
1 1 8 
0 2 8 
4 1 
53 
15 
2 2 
6 4 
28 
8 3 
6 7 5 
3 8 8 
2 3 6 
2 4 7 
1 6 ? 
2 
1 
3 7 
2 3 7 
4 0 9 
3 2 3 
5 6 9 
79 
1 0 6 
33 
2 0 
3 6 
5 8 3 
5 2 7 
29 
1 0 
6 7 8 
6 5 1 
6 2 2 
0 3 0 
0 1 4 
7 7 8 
3 
13 
1 3 1 
4 1 
1 2 8 
0 2 1 
1 7 2 
6 7 3 
19 
5 0 
3 5 6 
1 1 6 
3 3 
38 
3 8 
6 7 8 
1 1 
88 
6 1 9 
4 9 3 
1 2 6 
0 ? 5 
2 1 9 
22 
7 9 
France 
1 
1 
ι 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
i 
3 1 3 
13 
. 36 
2 9 
34 
1 
• 2 6 
■ 
1 2 3 
4 
9 5 1 
3 4 3 
6 0 7 
5 0 9 
3 5 3 
6 
9 1 
. 9 0 
29 
O l l 
45 
8 1 0 
24 
1 2 ? 
6 
16 
6 9 0 
13 
8 59 
1 7 6 
6B3 
6 8 3 
97B 
« 
. 2 
• 89 
29 
• • 20 
6 0 
. 68 
2 6 9 
1 1 9 
1 4 9 
1 4 9 
8 1 
• . • 
a 
8 5 9 
1?7 
5 9 1 
3 
10 
4 
2 
17 
1 7 4 
1 3 4 
6 
. 3 5 6 
2 7 8 
5 7 5 
7 0 3 
7 0 3 
2 0 7 
1 
­
a 
6 
11 
2 6 4 
1 2 2 1 9 9 
10 
1 
7 0 9 
89 
. . 3 8 
8 2 3 
. 78 
3 5 9 
4 0 3 
9 5 6 
9 1 5 
0 1 1 
3 
38 
1 0 0 0 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 0 7 
18 
12 
5 
10 
3 4 0 
■ 
• 4 0 
• 14 
• 
1 3 2 1 
1 0 3 1 
2 9 1 
2 2 7 
1 6 0 
• 63 
102 
• 4 8 
3 4 7 
7 
2 6 6 
U 
43 
. 1 
28 
8 
8 6 7 
5 0 4 
3 6 3 
3 6 0 
3 2 1 
3 
37 
. 4 9 
2 6 7 
1 
1 
15 
■ 
■ 
• 1 
3 7 4 
3 54 
?0 
17 
16 
• • 3 
6 4 
■ 
4 1 
4 5 7 
3 2 
37 
18 
. 4 
43 
1 9 5 
23 
a 
13 
9 2 9 
5 9 4 
3 3 5 
3 3 4 
1 0 2 
1 
­
4 0 1 
. 8 8 
5 4 4 
38 
B4 
4 H 7 
a 
14 
89 
. 1 
1 4 1 0 
1 0 7 1 
3 4 0 
3 2 5 
2 3 5 
1 
14 
Nederlend 
51 
6 6 
10 
? 
3 8 
3? 38 
20 
■ 
3 
. 105 
1 
1 0 2 0 
5 8 0 
4 4 0 
3 4 3 
188 
2? 
76 
BZT­NOB 
19 
3 
■ 
2 9 5 
15 
259 
2 2 
9 4 
a 
! 4 2 
5 
7 6 0 
3 3 2 
4 2 8 
4 2 4 
376 
4 
BZT­NDB 
5 
6 6 
a 
6 4 8 
2f 
12 
7 6 9 
7 1 9 
51 
IF 
5 
1 
a 
32 
BZT­NDB 
33 
83 
a 
3 8 6 
4 1 
17 
3 
1 
1 
36 
122 
a 
a 
94 
8 1 9 
5 4 3 
2 7 7 
2 7 4 
57 
a 
3 
BZT­NOB 
3 0 9 
3 4 
8 3 2 
6 
218 
1 
a 
8 ] 
7 
. 24 
1 2 3 
. 1 
1 6 3 9 
1 1 8 ! 
451 
4 3 2 
3 0 7 
2 
24 
Deutschland 
(BR) 
?69 
16 
. 142 
6 9 
1 3 3 
6 
34 
10 
2 9 6 
38 
1 189 
2 6 7 
92? 
5 5 8 
1 7 7 
188 
1 7 6 
3 2 . 1 3 6 
36 
1 7 7 
59 
. 1 0 2 
1 5 8 
9 0 
96 
15 
19 
1 8 4 
1 1 6 
1 0 5 6 
3 7 4 
6 8 2 
6 8 ? 
3 8 0 
* 
9 8 . 0 6 
58 
12 
6 9 
• 11 
50 
■ 
1 
. . 2 
2 1 1 
1 5 0 
6 1 
59 
57 
a 
a 
2 
9 8 . 0 7 
57 
2 8 2 
1 3 8 
a 
3 
19 
2 
lï 2 5 6 
50 
. a 
132 
9 6 7 
4 8 0 
4 8 7 
4 8 7 
3 0 5 
a 
9 8 . 0 8 
1 0 9 8 
28 
6 
1»? 4 
7 3ÎÏ 
a 
3 3 8 
1 1 
2 
1 9 4 8 
1 1 3 2 
8 1 6 
7 9 7 
4 5 5 
16 
3 
Tab. 2 
VALEUR 
italia 
3 6 
1 3 6 
3 
. 6 
8 28 
a 
4 
7 0 
a 
9 1 
4 
1 7 7 9 
1 3 8 2 
3 9 8 
301 
1 7 8 
8 
8 9 
3 2 4 
5 
9 7 5 
6 1 6 
. 5 2 
3 
• 3 0 8 
3 
1 2 6 
4 
? 4 2 1 
1 9 2 1 
5 0 ! 
5 0 0 
3 6 7 
• 
16 
6 
2 4 
5 2 
4 6 
5 
4 
3 
1 
1 
• 
8 3 
Ψι 1 3 5 
. 2 3 
6 
• 3 
7 4 
26 
. lì 
6 5 8 
4 3 0 
2 2 8 
2 1 6 
1 0 7 
1 
1 0 
3 2 3 
1 
. 1 
3 8 1 
a 
5 9 
. . 1 4 9 
? 
33 
. 
3 0 5 
. 6 
1 2 6 3 
7 0 6 
5 5 6 
5 5 6 
2 1 1 
a 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST eiche BRI End· diana Bandes. 
<*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
350 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­
Schlüssel 
Code 
CST 
0 04 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 22 
0 2 8 
03O 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 84 
5C8 
5 2 8 
6 1 6 
6 24 
6 64 
7 3 2 
7 4 0 
9 » 8 
1O00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
OOl 
0 02 
00.3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
6 24 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
t o l l 1020 1021 1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 62 
0 6 4 
2 2 0 
2 7 2 
3 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 8 0 
7 3 2 
7 4 0 
10 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE France 
Décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederlend 
import 
QUANT/TÉ 
Deutschland 
(BR) 
6 S 5 . S 5 C I R E A CACHETER . ROULEAUX D * I H P R I M . 
SIEGELLACK 
I O 
4 1 
1 
57 
12 
4 6 
4 6 
4 3 
1 
34 
1 
36 
1 
35 
35 
34 
8 9 6 . 0 1 TABLEAUX , 
. GELATINEPASTE ι 
6 
1 
. 
9 
7 
3 
3 
2 
PEINTURES ETC 
GEMAELDE UND ZEICHNUNGEN 
86 
4 7 
5 9 
15 
14 
109 
. 4 
4 
14 
15 
1 1 
5 
1 
5 
1 
3 
3 
1 
20 a 
1 
, . . 2 
î 1 
4 2 5 
2 2 0 
2 0 6 
184 
145 
7 
a 
. 15 
. . . „ 
. . . . . . . . a 
. . . . . . , , . . . . . . . . . . ■ 
. 
a 
, . . . . . • 
8 9 6 . 0 2 GRAVURES . O R I G I N A L S T 
5 
1 
. 2 
5 
6 
3 
. . 2 
. • 
24 
9 
15 
15 
13 
• 
. . . . . . . . . . . . a 
• 
. . . . . ­
13 
15 
1 
4 
5 
4 1 
32 
9 
7 
5 
1 
. . 1 
ESTAMPES 
1 
2 
• 
4 
2 
2 
2 
? 
U . D G L . 
a 
1 
• 
2 
a 
2 
2 
1 
A LA MAIN 
3 
73 
l ï 1 
6 
a 
1 
2 
3 
6 0 
38 
22 
19 
11 
1 
, a 
3 
. ETC , 
CHE . R A D I E R . 
1 
2 
2 
8 9 6 . 0 3 ORIGINAUX ART STATUAIRE 
U . 
1 
7. 
1 
1 
1 
1 
­
7 
2? 
43 
. 9 
19 
14 
■ 10 
1 5 4 
8 1 
7 3 
6 0 
4 2 
O R I G I N A L F S 
Italia 
2 
3 
­
6 
? 
4 
4 
4 
63 
2 
1 
3 
. 7 9 
. ? 
1 
4 
1 
3 
1 
. 1 
1 7 0 
6 9 
1 0 2 
98 
87 
1 
. a 
? 
STEINDRUCKE 
13 
5 
13 
13 
U 
ι · 
, SCULPTURE 
ORIGINALBILDHAUERKUNSTWERKE 
56 
6 
15 
4 1 
13 
1 
6 
2 4 12 4 
1 
6 
9 
. 6 
2 
33 
. 5 
1 
4 
2 5 7 
I I B 
1 3 9 
9 6 
57 
26 
9 
. 17 
. . . . . . . . . , . a 
. . . . . , . . . • 
. . . . . . . 
24 
3 
4 
24 
2 
1 
9 
. 1 
a 
• 
72 
55 
17 
10 
1 
7 
3 
„ 
3 
2 9 
5 
2 4 
18 
16 
5 
3 
. 1 
12 
3 
a 
17 
5 
1 
6 
14 
8 
2 
1 
5 
9 
a 
1 
1 
10 
. 3 
1 
3 
1 0 5 
3 2 
73 
4 8 
3 3 
10 
1 
, 16 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
. . 
17 
9 
12 
ΐ 
51 
26 
25 
20 
7 
4 
2 
. 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 4 
50 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
03 6 
0 3 3 
04 2 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
IODO 
1 0 1 0 
L O U 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
2 7 2 
35 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 8 0 
73 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
l o t o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L S . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGFNTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
HONG KONG 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
TANZANIE 
E T A T S U N I S 
CANAOA 
THAILANDE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
WERTE 
EG-CE 
2 
1 
1 
1 
5 
4 
5 
27 
7 
19 
17 
12 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
18 
89 
U 
1 3 1 
25 
1 0 5 
1 0 5 
93 
6 6 5 
4 4 9 
9 6 5 
2 5 5 
4 9 6 
7 0 8 
6B 
4 0 7 
5 5 7 
4 0 7 
8 6 2 
1 8 2 
1 3 7 
2 5 
3 2 9 
6 1 
1 0 6 
1 0 4 
3 2 
33 
2 7 8 
1 7 1 
5 6 
2 6 
28 
7 8 3 
28 
4 1 
1 0 
6 5 
13 
2 1 
4 4 8 
B30 
6 1 8 
9 2 4 
0 1 5 
0 3 1 
1 
4 
64 2 
4 8 1 
18 
4 6 
86 
1 0 9 
2 8 7 
6 4 8 
92 
5 3 
17 
19 
5 1 7 
13 
18 
4 5 2 
7 4 0 
7 1 3 
6 4 1 
0 3 8 
1 6 
54 
8 9 0 
1 9 
28 
81 
3 2 0 
5 3 2 
30 
57 
6 1 8 
2 2 2 
5 8 
13 
6 7 
2 9 5 
12 
22 
15 
5 2 4 
12 
6 7 
6 1 
4 7 
0 8 4 
3 4 0 
7 4 6 
1 2 7 
4 6 0 
2 3 0 
4 4 
1 
3 8 9 
France 
ι 
6 0 
7 
78 
2 
7 6 
76 
6 9 
33 7 
14β 
1 1 6 
1 5 9 
4 9 4 
. 3 9 
7 
4 7 1 
14 
6 7 
I 
2 
. 1 
2 
1 
1 
a 
1 6 7 7 
4 
7 
23 
12 
4 
2 1 
3 
3 
8 
4 
-
3 6 3 9 
7 6 1 
2 B78 
2 7 8 6 
1 0 7 5 
85 
1 
3 
7 
. 
3 
1 
57 
1 
1 1 2 
86 
, 33 
. 5 
3 0 
. 5 
3 3 8 
57 
7 8 1 
?74 
1 9 9 
1 
5 
. 
a 5 
11 
1 0 9 
6 7 
18 
1 
1 0 5 
. 7 
. 6 
a 
11 
? 
13 
100 
3 
4 1 
7 
a 
5 4 1 
1 3 4 
4 0 3 
3 1 3 
191 
8 6 
10 
1 
8 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
10 
? 
1 
?0 
16 
4 
4 
3 
4 3 2 
a 
3 3 3 
3 5 
6? 
t 0 9 0 
a 
7 
8 
3 3 
3 
12 
7 
15 
15 
2 
1 
1 4 2 
lî 
2 2 2 9 
86? 
1 3 6 7 
1 3 1 9 
1 1 4 1 
2 3 
25 
4? 
a 
1 
1 9 
3 
13 
7 
a 
3 
a 
a 
5 
. 1? 
1 0 4 
64 
4 0 
4 0 
?0 
. • 
1 8 9 
. 3 
79 
36 
17 
a 
2 
15 
a 
3 
a 
, a 
. 1 
1 
3 5 
4 
? 
. 6 
3 5 5 
7 5 7 
98 
75 
33 
18 
5 
. 6 
Nederland 
BZT­NDB 
2 
6 
1 
10 
2 
7 
7 
6 
BZT­NDB 
4 6 5 
8 7 8 
. 1 0 5 5 
18 
1 2 3 2 
14 
2 6 7 
4 7 3 
9 4 1 
3 9 
2 
1 1 3 
. 89 
. 2 
7 
. 27 
4 6 9 
103 
1 
1 
. . . . 1 
14 
1 
6 2 3 1 
2 4 1 6 
3 8 1 5 
3 7 0 1 
2 9 6 6 
14 
. 1 
1 0 0 
BZT­NOB 
73 
1 
„ 13 
3 
10 
1 
a 
. a 
2 3 
a 
­
1 3 0 
9 0 
4 1 
38 
14 
3 
BZT­NDB 
26 
1 
. 3 1 
3 1 
2 1 4 
. . 17 
2 0 
2 
3 
. . 5 
. 81 
4 
1 
2 
1 
4 4 9 
9 0 
3 6 0 
3 4 0 
2 5 0 
16 
a , 4 
Deutschland 
(BR) 
9 8 . 0 9 
9 9 . 0 1 
1 
1 
2 
2 
2 
13 
3 
10 
9 
6 
9 9 . 0 2 
l 
1 
1 
9 9 . 0 3 
2 
I 
1 
? 
2 
6 
. 6 
6 
4 
2 7 6 
2 1 4 
4 6 5 
, 2 5 7 
2 1 2 
54 
8 6 
6 2 
8 5 7 
7 7 9 
76 
6 
6 
1 9 1 
5 0 
1 0 1 
87 
26 
4 
7 9 1 
5 7 
4 6 
. 6 
7 6 7 
6 
27 
3 
43 
6 
■ 
5 9 9 
21? 
3 8 7 
0 4 7 
0 54 
8 8 4 
, a 
4 5 6 
3 4 9 
14 
4 4 
a 
102 
1 4 1 
5 4 4 
88 
17 
17 
14 
4 5 4 
2 
1 
8 1 7 
5 0 9 
3 0 8 
2 5 9 
7 8 0 
4 
4 5 
6 0 5 
8 
70 
a 
1 4 4 
2 0 2 
11 
5 3 
4 6 0 
2 0 0 
37 
13 
53 
2 9 5 
1 
11 
1 
2 5 8 
1 
20 
5 1 
3 1 
5 1 3 
7 7 7 
7 3 6 
2 7 8 
9 2 7 
89 
16 
. 3 6 9 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
5 
10 
• 
17 
5 
12 
17 
11 
4 9 ? 
20 
19 
49 
. 6 8 0 
. 13 
7 
1 0 0 
27 
25 
10 
2 
34 
8 
a 
9 
1 
2 
1 9 9 
2 
. 2 
3 
12 
l 
. I 
ï ?1 
1 7 5 0 
5 7 9 
1 171 
1 0 7 1 
8 2 9 
25 
a 
54 
17 
. 2 
l î 10 
4 
, . . 5 
11 
63 
2 0 
4 3 
30 
25 
11 
1 
7 0 
2 
10 
3 2 
21 
50 
9 
2 2 6 
144 
1 2 1 
59 
21 
5 
. 2 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 v 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 8 4 
3C6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
50 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
7 0O 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 2 0 
2 7 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 5 0 
4 0 0 
4C4 
5 0 8 
5 2 8 
6 C 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 4 8 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
6 9 2 
7C6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland , , . , ¡ . (BR) , t a " a 
8 5 6 . 0 4 T IHBRES POSTE , ETC , HORS CCURS 
BRIEFMARKEN , STEMPELMARKEN 
5 . . 1 4 
3 
16 
3 
14 
17 
a 
2 
9 
1 
3 
4 5 
β 
l ì 
. , . . a 
a 
. 3 
3 
7 
1 
i 
a 
a 
. . . 2 1 
3 
ΐ 
. . a 
. . . , 1 
1 
1 
1 
182 
43 
141 
123 
85 
4 
. 13 
1 ? 
11 . 5 
1 ? 
2 2 10 
1 3 9 ' 
1 ( 
■ . . 
1 1 
1 8 
1 
1 2 
15 23 
7. 6 
i . 2 1 . 2 
2 . 3 1 
1 
3 12 
3? 37 1 0 1 1 
14 7 21 
19 3 0 3 0 1 
15 2 9 70 
? ?3 54 
1 3 
. . . 4 . 7 
6 9 6 . 0 5 COI LECTIONS INTERET H I S T O R I Q U E , ETC 
GESCHICHTLICHE SAMMLUNGSST. USW. 
37 . 2 2 7 7 
5 
7 
6 4 
12 2 9 
6 
1 
7 
12 
14 
1 
4 
6 
3 
4 
5 
2 5 1 
4 
6 
3 
7 
4 
4 6 
4 
4 4 
i 2 
9 
1 
9 
6 
1 l 3 
2 
2 
6 
6 9 0 
125 
5 6 6 
146 
7 2 
4 0 8 
23 
15 
13 
. « 5 
• β 7 
8 54 
7 . 10 
1 2 22 
6 
'. 1 
1 
7 
10 
1 13 
1 
2 
5 
7, 3 
4 
1 1 3 
2 5 0 l 
1 1 2 
2 
2 
1 . 6 
3 
7 4 3 6 
4 
> . 3 1 
. '. ï 2 
9 
. . . 1 . θ a a a 
6 
1 
, 1 a 
3 
2 
2 
4 2 
5 9 3 5 0 2 4 6 3 
12 8 1 2 9 
4 8 2 6 9 2 1 7 3 
9 1 1 1 1 7 
1 3 6 2 
3 9 2 5 7 90 ? 
8 ? 11 
1 1 3 1 
1 11 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 FR4NCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0O4 A L L F H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
ι 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 4 DANFHARK 
> 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
! 0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
C70 ALBANIE 
2 0 4 .MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 . T U N I S I E 
2 8 4 .DAHOMEY 
3 0 6 . C F N T R A F . 
3 9 0 R . A F R . S U D 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA 
4 4 8 CUBA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 7 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 ? 4 ISRAEL 
7 0 0 INDONESIE 
73? JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
2 1 0 0 0 H 0 N D F 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
! 1 0 1 1 EXTR4­CE 
' 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
2 1 0 4 0 CLASSE 3 
t 0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
7 0 0 4 A L L F H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
4 022 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANFHARK 
2 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
1 0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TUROUIE 
062 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
7 0 4 .MAROC 
2 2 0 EGY»TE 
272 . C . I V O I R E 
4 3 4 6 KENYA 
l 366 MOZAHBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGFNTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
1 6 4 8 HASC.OMAN 
6 6 4 INDE 
6 7 2 NEPAL 
6R0 THAILANDE 
6 9 ? V I E T N . S U D 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
7 4 0 HDNG KONG 
3 0 0 AUSTRALIE 
5 1 0 0 0 M O N D E 
3 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
? 1 0 1 1 EXTRA­CE 
9 1 0 2 0 CLASSE 1 
6 1 0 2 1 AFLE 
? 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 1 0 3 1 .EAMA 
0 1032 .A .AOM 
1 1 0 4 0 CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
1 3 6 1 
1 0 8 1 
6 0 1 
1 2 7 
1 1 9 2 
1 9 0 6 
55 
65 
3 7 
3 1 2 
7 7 
1 5 6 
6 0 3 5 
8 6 8 
9 2 
2 4 7 
2 9 
4 2 
53 
9 4 
5 1 
136 
19 
1 4 3 
1 1 4 
5 9 8 
2 5 4 
73 
9 1 
25 
4 7 
4 0 
1 0 
2 2 
18 
2 2 9 4 
19 
11 
13 
18 
2 0 
23 
5 9 
2 6 4 
32 
55 
2 7 5 
2 9 0 
26 
34 
14 
19 6 6 7 
4 3 6 0 
15 3 0 7 
1? 5 0 7 
9 4 6 1 
l 3 6 1 
7 8 
1 2 4 
1 4 s 6 
3 8 9 
33 2 
3 3 4 
1 1 3 
1 6 0 
4 3 8 6 
17 
35 
22? 
1 4 1 8 
4 4 3 
14 
7 8 
77 
3 4 
3 0 
18 
84 
1 9 
30 
13 
23 
4 1 
865 
75 
1 6 4 
1 0 7 
5 ! 
57 
68 
16 
152 
13 
52 
17 
6 0 
3 8 
2 1 
6 4 
27 
1 0 2 3 3 
1 3 2 9 
8 9 0 4 
7 6 5 3 
6 5 3 8 
1 1 6 5 
7 1 
28 
37 
France 
a 
1 9 5 
3 8 
5 1 
4 6 
50? 
3 
6 
1 
2 
7 
3 
1 5 6 
7 0 
9 
2 0 
. . 4 
17 
7 
6? 
19 
79 
6 
1 1 0 
2 1 
2 5 
• ?5 
36 
4 0 
1 0 
2 1 
6 
5 6 9 
a 
a 
a 
1 
? 
, 14 
? 
4 
1 
2 2 9 
57 
19 
3 
2 
2 4 5 3 
3 3 0 
2 1 2 3 
1 3 3 3 
6 9 5 
5 1 3 
6? 
112 
2 7 7 
. 12 
9 
25 
22 
6 
. U 
4 4 
. 5 
3 
8 
2 
54 
16 
10 
3 0 
2 9 9 
63 
231 
127 
6 4 
97 
12 
6 
7 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
46 
a 
2 1 6 
2 6 
3 0 
54 
a 
a 
a 
2 
a 
1 
6 4 
2 
1 
71 
5 
a 
4 
3 
9 
3 
1 
6 9 
4 
7 
6 7 9 
3 1 7 
3 1 2 
?73 
1 2 5 
13 
6 
. 26 
2 0 
. 3 
36 
10 
9 
a 
. « 3 
1 
. 5 
1 
. a 
2 
a 
7 
! 1 
l 
2 
12 
3 
3? 
12 
i 
1 8 3 
69 
1 1 9 
38 
13 
B l 
14 
3 
1 
Nederlend 
BZT­NDB 
12 
64 
• 4 8 
10 
32 
a 
1 
? 
5 
a 
10 
3 9 3 
7 
a 
7 
61 
3Ö 6 
l • 
700 
133 
567 
525 
4 4 9 
4 2 
, ! 
B Z I ­ N O B 
6 1 
2 
4 Í 
a 
12 
a 
. 3 
13 
1 
. 
a 
1 
1 
60 
4 
a 
a 
6 
48 
1 
58 
l f 
3 4 ' 
110 
233 
94 
28 
138 
6 
3 
1 
Deutschland 
(BR) 
9 9 . 0 4 
1 3 0 1 
8 2 2 
3 4 6 
a 
1 1 0 6 
1 3 0 5 
52 
58 
34 
3 0 3 
7 4 
1 4 2 
5 3 9 7 
8 3 9 
8 2 
1 5 4 
79 
42 
4 9 
8 1 
4 4 
6 9 
a 
109 
1 0 5 
4 5 5 
2 3 0 
4 7 
9 1 
a 
11 
a 
■ 
1 
12 
1 5 7 6 
13 
11 
13 
17 
18 
23 
4 5 
2 6 1 
28 
54 
4 2 
1 6 1 
23 
12 
15 7 5 3 
3 5 7 5 
12 173 
10 3 2 4 
8 1 5 4 
7 4 6 
10 
11 
1 108 
9 9 . 0 5 
3 0 0 
3 1 5 
3 2 2 
1 2 8 
4 3 2 6 
16 
24 
2 1 3 
1 3 5 4 
4 3 9 
14 
16 
76 
3 0 
23 
14 
23 
8 
10 
5 
13 
2 6 
7 4 1 
21 
1 1 4 
107 
4 7 
56 
5 8 
. 1 0 4 
13 
5? 
17 
2 
3 6 
11 
64 
16 
9 2 6 0 
1 0 6 5 
8 1 9 5 
7 3 3 7 
6 3 9 4 
7 8 5 
34 
15 
7 3 
VALEUR 
Italia 
2 
1" 
25 
2' 
13 
4 2 
1 2 7 
5 
122 
5? 
38 
4 2 
. . 25 
8 
3 
a 
5 
a 
33 
1 
a 
a 
4 
a 
. 3 
a 
C 
a 
a 
« a 
14 
A 
î 5 10 
a 
2 
. a 
1 
a 
16 
5 
a 
a 
a 
a 
1 
9 
. ­
143 
lii 
5 7 
3 9 
64 
5 
1 
5 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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SchlUssel 
Code 
CST 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
C50 
0 5 2 
0 5 6 
0 58 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 2 0 
4?§ 
4 3 6 
5 2 8 
6 0 4 
6C8 
6 1 6 
6 20 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
loio 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
181? 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
88f 
0 2 2 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
HU 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 56 
0 5 8 
O60 
0 6 2 
0 6 4 
2 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 0 
4 7 8 
5 0 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 4 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
Décembre 
M E N G E N TONNE 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederlend 
8 S Í . C 6 OBJETS O * A N T I 0 U I T E 1 0 0 ANS / 
A N T I O U I T A E T E N UEB . 1 0 0 JAHRE 
3 3 6 . 1 1 7 100 
4 7 
2 5 4 
1 4 8 
2 9 
3 0 8 5 
1 1 
1 1 
3 1 
6 3 
173 
6 
7 8 4 
7 
2 5 
1 
4 1 4 
3 0 
7 7 
5 
3 
35 
a 
3 
6 
3 0 
13 
8 
14 
1 
4 
84 
4 
4 
2 0 
5 7 9 9 
8 1 5 
4 9 8 4 
4 2 4 9 
3 3 6 9 
1 2 7 
5 
6 0 S 
17 
2 3 
34 7 7 
5 8 
4 3 7 BB3 
4 
4 1 
1 2 
2 3 6 
1 2 7 211 
3 ? 
4 l f . 
3 1 383 
2 4 2 
7 1 
3 
> 1 
. 1 
2 1 
4 15 
5 
3 3 
7 1 
3 
6 0 7 
! i 2 
9 7 6 1 8 3 7 
1 7 9 2 0 2 
6 9 7 1 6 3 5 
5 8 0 1 1 7 ! 
4 4 4 9 2 3 
2 3 3 6 
2 ΐ 
93 4 2 9 
8 9 7 . 0 0 C O L I S POSTAUX 
POSTPAKETE 
3 . 
7 9 
7 
1 
a 
ΐ 3 
ΐ 
. 
a 
a 
a 
97 
88 
9 
8 
6 
. 1 
8 9 1 . 1 1 B I J O U T E R I E MET . PI 
SCHMUCKWAREN Α . E 
17 . 
1 
1 a I 
3 9 7 2 
116 14 4< 
a 
2 
1 
î 
2 
a 
a 
a 
a 
a 
i 1 
. a 
. " 
. * * 
3 
7 9 
7 
1 
. . . 1 
3 
i 
. . . a 
. • 
. 9 7 
88 
9 8 
6 
a 
1 
I EC I EUX OU 
:ELMET. oo. 
; 
. 1 1 
9 1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
PLUS 
ALT 
4 9 
15 
2 3 1 
16 
7 0 2 
4 
3 
22 56 
1 3 0 
4 50 
a 1 
5 
. 3 0 
17 
2 
4 
. . 2 3 
U a 2 
5 1 
16 
4 
2 
U 
1 4 1 4 
3 1 1 
1 1 0 3 
9 8 3 
9 1 6 56 
2 
64 
1 · 
PLAQUES PLATTIERT 
6 
52 
I tal ie 
Import 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 0 0 0 1 FRANCE 
15 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
37 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 6 3 0 2 2 R O Y . U N I 
3 0 2 6 IRLANDE 
3 0 3 0 SUEDE 4 0 3 4 DANFHARK 
4 0 3 6 S U I S S E 
■> 0 3 8 AUTRICHE 
2 0 4 0 PORTUGAL 3 9 6 04? ESosr.NE 
1 
2 
1 67 
12 
1 5 4 ' 
1 5 1 
1 0 8 
1 
2 
' 
0 4 3 ANDORRE 
0 5 0 GRECE 0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 2 TCHFCOSL 
b 0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 .MAROC 
2 2 0 EGYPTE 
3 4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIOUE 
4 3 6 COSTA R I C 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 6 4 INOE 
1 6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
5 7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 7 4 0 HONG KONG 
? 1 0 0 0 M O N D E 
i 1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
3 1 0 1 1 EXTRA­CE 
5 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 1 0 2 1 AELE 
> 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
? 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L F H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 0 2 ? R O Y . U N I 
0 7 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANFHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE . 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
, 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R 4 ­ C E 
1 0 1 1 E X T P 4 ­ C E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
? ' 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
î 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R . D . A L L E H 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 6 8 L I B E R I A 
3 9 0 R . A F R . SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIOUE 
4 4 0 PANAMA 
4 7 8 .CURACAO 
5 0 8 BRESIL 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 0 BAHREIN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
WERTE 
EG­CE 
1 5 6 9 
1 3 T 8 9 1 2 
2 9 0 
16T 
12 1 5 4 
2 4 
2 0 8 3 4 6 
1 1 8 3 
6 3 0 
2 8 833 
3 1 
2 5 96 
7 8 4 1 7 
1 3 7 1 7 7 
2 1 
17 
7 8 7 
?2 
1 1 
3 7 
3 1 
12 
2 7 8 
9 5 
4 0 
1 1 7 
1 1 
54 
8 5 3 
12 
1 3 9 
2 5 3 
23 5 9 6 
4 3 1 5 
1 9 2 8 1 
16 5 1 5 
14 5 6 3 1 0 9 7 
2 
2 2 1 6 6 9 
1 1 2 0 
1 7 3 
9 6 2 9 7 9 8 4 
1 4 5 
2 0 
7 7 
5 7 
liî 1 1 0 
6 7 
2 8 0 
11 
1 1 7 
1 0 
12 
1 6 
1 0 
2 8 
2 0 3 5 6 
18 9 1 3 1 4 4 3 
1 2 5 4 
8 7 2 
3 9 
5 
1 4 9 
5 0 9 2 
2 2 4 4 
1 1 4 8 
4 7 2 7 
6 8 4 6 7 
14 8 
82 
1 8 0 
9 7 9 8 0 9 
2 0 0 4 
6 6 1 
2 5 9 
l 4 8 3 
6 0 
2 4 0 
3 3 3 
3 8 
1 2 1 7 7 
2 3 5 
1 0 0 
24 3 5 8 
1 8 8 
22 
17 
1 8 6 
1 1 6 
2 4 3 
73 3 7 
1 2 
7 2 
France 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
6 7 2 
1 8 9 3 6 53 
3 8 73 
6 6 2 6 
3 1 8 8 1 2 7 7 
. 1 5 4 3 2 4 
2 9 a 3 7 
1 8 3 
7 5 1 5 3 a:> 
3 1 
3 6 28 15 
1 1 4 1 3 4 1 
• » 3 
1 6 
1 
2 4 1 3 5 
1 0 5 
1 0 
7 
1 
4 
1 4 7 I T 
» 7 
4 1 0 
15 4 7 
• 10 
3 6 9 3 0 ' 
• 8 2 6 
6 6 9 
5 2 3 8 2 7 9 4 
3 2 8 8 2 5 
4 9 1 0 1 9 6 9 4 2 1 7 1 4 9 0 
3 6 7 2 1 3 4 7 
2 9 4 1 2 7 
1 
1 6 3 9 9 3 5 2 
17 
* 1 4 9 
3 6 3 ' 
3( 
2 
3 ' 16 5 8 ' 
731 
14 
31 
ι 3 
δ­
Ι Ol 
5ι 
4" 
1 
101 
Í K 
3 ' 
! 
7 7 8 
. . 6 1 2 
lì • , , a 
2 13 
a 
1 
• 3 
• . . 2 
7 
• 
1 4 6 1 
1 4 0 9 5 2 
5 1 
38 
. • • 
1 3 8 7 
2 7 Î 
1 4 5 3 
. 2 3 8 0 
) 8 
» 5 
. 27 
1 56 4 7 
7 5 1 3 
7 ) 3 1 9 
. 1 9 
. . t 6 
. r 1 
) 1 ι 3? 
r s . a 
1 1 
) Γ 7 
a 
1 
« a 
Nederlend 
BZT­NDB 
2 6 2 
1 0 5 3 
a 
1 3 9 
13 
1 7 2 7 
9 
4 7 
4 ? 
3 5 
a 
163 
a 
2 23 
a 3 6 2 
1 1 1 5 
2 
7 
1 0 3 
a 
1 
a 
14 
2 
2? 
15 
6 
a 
4 4 
20 
1 
6 
10 
4 2 6 6 
1 4 6 6 
2 8 0 0 
2 1 4 1 
l 8 2 1 
1 5 3 
2 5 0 6 
BZT­NOB 
3 4 2 
1 7 3 
9 0 1 7 
'ìli 
20 
77 
57 1 3 0 
3 0 8 
110 
6 6 
280 
8 
1 1 7 
10 
12 14 
3 
28 
1 8 895 
1 7 5 0 4 1 3 9 1 
1 2 0 3 
8 3 4 
3 9 
5 
1 4 9 
BZT­NOB 
6a 
1 4 2 0 
• 1 2 4 9 
9 1 1 
6 
a 
1 
17 18 
35 
. 1 9 9 
16 
4 
a 
. 2 
a 
4 
. a 
11 
17 
7 
a 
. . 2 
. 5 
• 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland , „ 
(BR) 
9 9 . 0 6 
3 4 1 2 9 4 
1 1 1 2 5 8 2 1 2 
4 0 
62 
4 3 7 7 1 6 3 5 
11 3 
4 3 ι 2 9 2 15 
7 5 1 55 
5 5 9 15 
16 4 1 1 9 3 1 6 
. ! 1 3 0 
2 1 3 4 1 
1 3 6 35 2 2 
12 
> 3 0 2 106 
T 
. 3 0 
10 * 
7 
9 5 67 i 
4 6 3 
U 
. 1 1 3 4 9 
11 
4 3 2 
1 2 9 3 9 
8 5 9 6 2 7 0 2 
1 3 3 5 3 6 1 
7 2 6 1 2 3 4 1 
6 5 0 6 2 1 6 1 
5 9 9 1 1 7 3 ? 4 5 0 7 3 
1 
12 1 3 0 5 1 0 7 
7 1 . 1 2 
3 3 6 0 2 8 5 
6 2 1 28 
• 7 7 9 9 1 
5 3 4 
6 1 5 4 2 
5 0 5 4 
50 4 
1 4 4 3 
8 6 3 4 5 1 5 6S 
1 2 1 7 1 1 4 6 4 0 1 7 
2,Q i 3 1 6 19 
4 4 7 7 1 0 
3 0 3 2 9 
* 14 
16f 
. 1 
. . 5 
5 
. 16 2 0 2 5 7 
11? 3 
14 
17 
β; 
i 
1 9 5 
■ 
16 
ι; 6Ε 
7 1 15 
. Ζ 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar-Dezember — 1971 — Janvier-
Code 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004) 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
0 1 0 
Iol i 0 2 0 
l814 
1 0 4 0 
CST 
8 SI 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 ¡ 
0 0 0 
0 1 0 
m 0 2 1 
0 3 0 
0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
881 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
2 6 8 
3 4 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
HH 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
MENGEN 
EG-CE 
1 
i 
1 8 4 
174 
12 
7 
2 
2 
a 
1 
France 
. • 
23 
2 1 
2 
1 
8 9 7 . 1 2 ORFEVRERIE 
Décembre 
TONNE 
import 
QUANT/TÉ 
Belg.-Lux. Nederlend D a u Î * , , l l d 
1 
8 8 4 6 3 
87 3 58 
2 
1 
5 
4 
2 
1 
, . . 1 
N E T . PRECIEUX OU PLAQUES 
GOLD-UND SIL8ERSCHMIEDEWAREN 
4 8 
. 2 
22 
23 
6 
1 
. 11 
. . 6 
, 3 
1 
2 
i 
. • 
1 3 3 
9 9 
35 
3 0 
18 
2 
3 
. . . 1
8 
1 
18 
10 
a 7 
1 
l 
8 9 7 . 1 3 A U T . OUVR. 
A N D . MAREN 
3 
1 1 
9 
6 
6 
3 5 2 
Ίτ 
364 
3 6 4 
3 6 3 
, • 
3 
5 
1 
4 
4 
4 
, , • 
3 0 
i 
5 U 
16 3 
1 
1 
5 
4 
METAUX 
A . EDE 
< 
1 
8 9 7 . 1 4 OUVR. PERLES F I N E 
WAREN Α . ECHTEN Ρ 
i l 
11 
18 
2 2 
64 
3 
9 
5 
2 
1 5 6 
4 1 
115 
11 
4 
9Τ 
1 
9 
a 
3 
5 
4 
' a 
. . . 2 0 
10 
. 5 
3 
1 
55 
8 
47 
8 
4 
34 
1 
5 
8 9 7 . 2 0 B I J O U T E R I E DE FAN 
PHANTASIESCHMUCK 
8 1 
3 9 
87 
284 
4 3 8 
67 
a 
1 
3 
16 
1 3 6 
. 2 
9 
loa 3 1 5 
27 
. . . 3 
27 
1 
5' 
8 
1 
, . , , , 
, 
i 13 
1 
. 
2 1 
. 
, 
■ 
. 
1 14 4 1 
ï 9 26 
! 5 15 
» 3 13 
l U 
2 1 
PRECIEUX 
. M E T . 0 0 . 
. 
OU PLAOUES 
PLATTIERT 
i 1 
10 1 
ι 3 
ΐ 
\ 
i l 
! 1 
1 
Ì 
i 
5 / ­ P IERR 
î R t E N / E 
, , a 
a 
. . 
î 1 . L l t 
1 
1 A I S I E 
i 
. ! î 6 
7 Z 
) 
) I 
3 5 0 
! 3 5 7 
3 5 0 
3 5 0 
3 5 0 
a a 
■ · 
=S GEMMES / 
1ELSTFINEN 
1 1 . . ! 4 1 0 
4 4 
2 
! 73 
• 23 ) 5 1 
2 
ι 4 9 
i 
> 29 
ι 26 
10 
) i 83 > 20 
, a 1 
3 
11 
> 3 1 
Italie 
. 1
6 
5 
2 
1 
i . . ­
2 
10 
5 
5 
5 
4 
. • 
1 
3 
2 
1 
1 
. . . . SYN 
? 
1 
■ 
14 
7 
6 
1 
. 3 . . 2 
28 
5 
9 
30 . 6 . . . . 2 54 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
03O 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 8 
2 6 8 
34 2 
4 0 0 
4 1 2 
50 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M D N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
CHINF R .P 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
L I B E R I A 
•SOMALIA 
ETATSUNIS 
HEXIOUE 
BRESIL 
IRAN 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
HDNG KONG 
H 0 N 0 F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVFGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
WERTE 
EG­CE 
9 1 
81 
9 
7 
4 
1 
3 
i 
1 
3 
14 
21 
6 
14 
14 
14 
2 
4 
3 
2 
2 
5 
3 
1 
2 
1 7 7 
27 
3 4 7 
4 4 5 
6 7 8 
7 6 7 
3 3 0 
1 4 4 
4 6 ? 
5 
27 
9 7 4 
5 5 8 
5 9 
6 0 
2 6 4 
6 9 8 
2 1 1 
2 2 
15 
18 
1 8 5 
7 0 
7 2 
3 0 
3 1 
8 5 
2 9 4 
7 4 
1 2 8 
57 
12 
12 
22 
13 
0 2 9 
6 4 1 
3 8 8 
8 6 7 
6 0 2 
1 2 2 
4 0 0 
9 0 2 
4 8 5 
8 8 1 
2 7 5 
8 0 
1 5 3 
15 
0 7 9 
29 
2 7 
18 
i l 
2 1 3 
13 
1 4 
2 1 5 
6 2 4 
5 9 1 
5 3 8 
3 0 5 
2 3 
2 
30 
1 3 5 
1 0 ? 
2 5 3 
1 8 8 
45 
1 3 4 
3 0 
6? 
21 
26 
63 
3 8 5 
16 
88 
3 0 7 
2 3 1 
2 2 2 
3 8 3 
6 8 6 
6 9 7 
4 9 7 
1 9 4 
8 9 4 
3 0 
1 
3 0 7 
0 5 6 
2 5 5 
7 1 7 
9 5 4 
5 3 4 
4 1 6 
14 
U 
28 
1 2 7 
5 0 B 
0 5 2 
France 
26 
1 
103 
7 7 6 0 
5 3 0 7 
2 4 5 3 
1 7 8 3 
8 1 5 
5 1 3 
3 
1 0 
1 5 6 
. 4 6 
. 28 
92 
24 
• . 7 2 2 
1 
2 
1 
6 
a 
4 
2 
a 
1 
1 1 
• a 2 
2 5 4 
1 6 7 
87 
6 7 
56 
14 
7 
. 1 
1 9 
2 0 7 
8 
64 
a 
23 
a 
26 
18 
. 23 
a 
13 
4 0 8 
2 3 5 
1 7 3 
1 5 0 
1 1 4 
4 
a 
1 9 
a 
a 
163 
4 0 
4 
4 5 
a 
a 
. 1 0 
2 9 
8 4 
7 
3 4 
1 8 5 
1 6 6 4 
1 4 7 
2 4 3 8 
7Õ6 
2 2 3 2 
1 7 3 0 
50 
7 1 6 
R 
a 
1 8 5 
a 
44 
2 9 5 
2 8 5 0 
1 272 
5 3 8 
a 
1 
7 
3 
1 1 6 
5 1 0 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
3 
6 
12 
6 1 0 0 
5 4 9 1 
6 1 0 
5 6 5 
141 
34 
• . 11 
44 
15 
88 
39 
23 
32 
2 76 
1 8 6 
9 0 
5 0 
39 
7 
33 
2 4 9 
8 5 9 
7 9 2 
7 
53 
. 49 
27 . . . 11 . • ? 0 4 7 
1 9 0 7 
1 4 0 
1 4 0 
1 2 9 
. . • 
10 
3 
25 
6 
. 3 . . . . 1
1 
. 7. 17 
30 
1 
98 
43 
55 
33 
3 
6 
. . 17 
6 6 1 
a 
1 8 9 
1 2 6 7 
2 3 6 
1 8 1 
1 
1 
4 
11 
33 
201 
Nederlend Deutschland 
(BR) 
2 
16 
3 9 1 0 
3 6 4 0 
2 7 0 
2 1 0 
6 1 
53 
a 
a 
7 
BZT­NDB 7 1 
1 1 " 
9 
. 72 
5 9 
2 1 
22 
a 
1 
4 
1 
a 
a 
5 
. 128 17 
. 1 . . 2? 
■ 
4 8 6 
2 5 9 
227 
73 
28 
26 
128 
BZT­NDB 7 1 
4 1 3 
l 4 6 3 
. 2 0 2 610 
3 
. 19 . . . . 2 
7 
­3 9 5 3 
3 9 1 2 
4 1 
?9 
23 
1 2 
? 
• BZT­NOB 7 1 
. 
27 
39 
1 2 4 
2 2 1 
3 5 . 
186 
1 3 3 
9 
53 
. . • 
BZT­NDB 7 1 
93 
6 1 
1 1 3 0 
3 0 1 
7 1 
. 1 1 
2 
12 
2 5 9 
72 
6 6 
5 
4 
2 
. 1 3 
1 
. 1 4 
13 
14 
14 
14 
13 
. 1 5 
1 
. 1 6 
1 
1 1 4 
18 
2 0 6 
189 
30? 
8B7 
4 0 4 
8 6 6 
7 5 7 
2 
17 
7 2 6 
3 2 9 
3 
43 
a 
5 0 8 
78 
» 15 10 
1 3 7 
3 1 
4 3 
3 
7 
a 
105 
29 
1 2 6 
5 1 
a 
12 
a 
10 
551 
8 8 3 
66B 
4 8 0 
3 1 7 
7 0 
118 
2 1 1 
15 
3 
a 
55 
2 
2 
9 8 6 
2 
1 
a 
11 
1 6 1 
5 
l 
4 5 6 
2 8 4 
172 
155 
9 9 3 
6 
a 
1 1 
1 1 9 
100 
a 
1 3 5 
4 0 
48 
30 
62 
2 1 
7 
30 
2 4 5 
9 
35 
39 
2 7 9 
58 
2 9 5 
3 5 8 
9 3 7 
4 2 6 
1 0 1 
4 7 2 
2 2 
. 39 
9 2 4 
121 
1 8 3 
. 7 2 5 4 6 7 
1 1 
8 
2 1 
110 
2 9 7 
8 7 3 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
3 4 
• 10 
1 4 8 6 
9 3 8 
5 4 7 
3 6 8 
2 6 1 
105 
* • 7 4 
66 
1 
2 
7 6 
• 6 5 • • • 3 3 
?6 
2 3 
1 0 
85 
25 
18 
2 
4 6 2 
1 4 6 
3 1 6 
1 9 7 
1 6 2 
S 
1 1 4 
2 9 
6 
• 2 5 0 . 3 1 13 
? 
. . • . 16 
1 
. 3 5 1 
286 
6 5 
6 4 
4 6 
l 
. • 
6 
, 38 
a 
a 
3 0 
. . . 9 
? 
16 
. 8 6 6 
1 3 4 
16 
3 3 1 
4 4 
2 8 7 
1 7 5 
31 
4 T 
. 1 66 
3 7 8 
29 
5 0 
7 0 7 . 1 5 9 
2 
a 
1 
50 
?09 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 4 2 
0 5 0 
052 
0 6 2 
2 0 4 
2 2 0 
2 4 0 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
CST 
4 0 0 
1OO0 
1 0 1 0 i o l i 
1 0 2 0 m CST 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
6 2 4 
7 0 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
6 6 4 
6 5 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
— 1971 — Janvler­
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
89S 
ess 
ess 
899 
89S 
23 
5 
2 
139 
5 
3 1 
5 
17 
ï 5 
10 1 
27 5 
7 6 
184 13 
4 9 5 
117 
928 
188 
4 6 2 
2 2 3 
5 7 9 
2 
5 
147 
France 
9 
i 55 
2 
1 
. 11 
. 2 
9 
1 
a 
5 2 
1 
39 
4 
1 2 9 
7 6 5 
4 3 4 
3 3 1 
1 1 8 
58 15T 
2 
56 
Décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. 
4 
1 7 
7 
7 
3 
76 
3C9 
1 7 8 
131 
?9 
18 
85 
a 
1 7 
. 0 0 C O L I S POSTAUX 
POSTPAKETE 
2 
24 
33 
27 
. U E C A I L L E T R A V A I L I F F 
SCHILDPATT 
. . 
QUANTITÉ 
Nederland Deutschland , . a | ¡ a 
(BR) 
; 3 
4 
t 
import 
UR 
0 
? 0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2Θ I t ?'< 0 6 7 ι ι 
? ? 
1 
2 
t 
2 0 4 
7 70 
2 4 0 
ï 3 9 0 
? 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
1 5 0 8 
6 1 6 
6 7 0 
6 2 4 
6 6 0 
3 6 1 0 6 6 4 
ι ι 
1 
7 0 8 
i 7 2 0 
> 7 2 8 
13 8 9 36 7 3 2 
3 2 1 7 3 6 
46 1 0 8 136 7 4 0 
2 2 2 4 5 0 3 7 1 1 0 0 0 
97 14Θ 7 1 1 0 1 0 
125 3 0 2 2 9 9 1 0 1 1 
4 1 6 6 1 0 8 1 0 2 0 
2 0 6 5 6 2 1 0 2 1 
56 1 2 5 1 5 6 1 0 3 0 
î 28 11 3 
7 
2 4 
2 
33 
27 
6 
. BEARBEITET 
a 
1 
1 
a 
. • 
. 1 2 NACRE TRAVAILLEE 
PERLMUTTER 
4 
2 2 
a 
27 
5 
10 
53 
6 
4 7 
8 
2 
3 9 
1 
? 
? 
a 
14 
3 
23 
3 
2 0 
5 
2 
15 
. BEARBEITET 
. . . . . . • 
1 
ï 
. a 
. 1 3 I V O I R E T R A V A I L L E 
E L F E N B E I N 
ΐ 1 
2 
13 
3 1 
55 
5 
5 0 
14 
1 
34 
1 
2 
2 
2 
25 
3 0 
30 
? 
26 
1 
2 
, BEARBEITET 
l ï 1 
15 
3 
12 
1 1 
î 
. . 
. 1 4 OS TRAVAILLE 
B E I N . BEARBEITET 
5 
2 
3 
a 
1 
1 
ΐ 
„ 
' 
, 
1 
) l t 
) 1' 
1 
ι i 
' 
t 
1 
! 
ι 
' 7 
) κ 
) 7 
I 
! 
i 
. ' 1 
î 
ι 
1 
t 
> 1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
7 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
i 0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
6 2 4 
) 7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
7 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
7 1 0 3 0 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
6 6 4 
6 9 2 
7 20 
7 3 2 
J 7 4 0 
î 1 0 0 0 
1 0 1 0 
. 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
. 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 1 0 0 0 
l 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SPRUNG 
RIGINE 
ESPAGNE 
GRECE 
TUROUIE 
TCHFCOSL 
.MAROC 
EGYPTE 
. N I G E R 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
BRESIL 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
P H I L I P P I N 
CHINF R .P 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R Í ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.FAMA 
.A .AOM 
CLASSE ? 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
J4P0N 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
INDE 
V I E T N . S U O 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 *J D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
WERTE 
EG­CE 
1 
2 
23 
12 
10 
6 
4 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 9 3 
4 0 
4 7 
7 7 4 
32 
35 
11 
4 0 
4 4 6 
4 4 
10 
78 
3 7 
2 7 
1 0 
10 
2 7 8 
15 
4 4 
4 5 
1 9 4 
75 
8 8 5 
4 3 0 
5 1 7 
9 1 1 
4 6 5 
1 3 0 
5 9 4 
19 
38 
8 3 9 
62 
11 
38 
3 8 4 
1 4 7 
9 6 
2 2 
96 
4 2 
2 8 
78 
11 
11 
0 7 3 
6 4 3 
4 3 0 
3 6 7 
2 7 2 
18 
1 
4 
45 
4 2 
56 
9 
4 7 
4 5 
1 
3 
36 
3 5 
3 1 
2 0 
13 
1 1 4 
5? 
4 6 
3 7 7 
78 
3 0 0 
1 1 2 
38 
1 9 0 
11 
2 1 
7 1 
16 
13 
9 1 
130 
1 2 6 
5 1 6 
4? 
4 7 6 
20Θ 
7 3 
1 7 5 
10 
2 
9 4 
23 
9 
14 
1 
1 
7 
France 
2 1 6 
5 
15 
2 87 
11 
7 
. 6
2 9 6 
26 
4 
29 
2 6 
17 
. . 65 
7 
5 
1 
3 6 7 
19 
7 1 8 
7 7 9 7 
4 4 6 1 
3 3 3 6 
2 1 0 7 
l 1 7 1 
9 3 7 
5 
15 
? 9 6 
. I l 38 
7 4 1 
1 1 9 
63 
10 
78 
31 
5 
38 
U 
U 
l 1 8 4 
9 0 9 
?75 
24? 
1 8 9 
17 
1 
7 
16 
4? 
4 9 
4 
45 
4 4 
. 7
6 
28 
31 
7 
3 
77 
26 
2 
1 8 9 
34 
1 5 5 
64 
31 
9 1 
. . . 5
13 
64 
1 0 9 
92 9 
I 12B 
. ι 12a 1 1 0 
. 9 5 4 
6 
? 
64 
10 
4 
6 
1 
1 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
78 
1 
. 121
? 
4 
. . 19 
1 
7 
ï 4 
1 
. 3
2 7 
1 
. 10 
4fl 
9 
3 4 5 
3 4 8 1 
2 3 5 3 
1 1 2 7 
5 7 8 
4 2 7 
4 0 9 
. 2
1 2 7 
5 
8 
8 
. 
4 
3 
1 
. . 1
. 3 
. « . 1
. ■ 
6 
4 
2 
? 
1 
1 
4 
. • 4 
• 8 
3 
34 
6? 
1 0 
53 
4 
. 4 2 
3 
. e 
2 
1 
1 
. . 
Nederlend 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland | t a | j a 
7 1 
7 
6 
185 
7 
13 
a 
l 
8 
• ? 
3 
1 
3 
1 
1 
28 
3 
. . 55 
20 
1 6 5 
2 520 
1 5 8 6 
9 3 3 
4 9 4 
3 ' 5 
2 5 2 
1 
a 187 
BZT­NDB 
57 
a 
a 
6 4 0 
28 
33 
12 
la 11 
23 
4 0 
. • 
8B1 
7 2 6 
155 
1 2 5 
83 
1 
. 1 
?9 
BZT­NCB 95 
• 
BZT­NDB 9 5 
19 
19 
1 
19 
a 
• 19 
BZT­NDB 9 5 
2 
. • • . . ·' 3 
6 
3 
4 
1 
. 3
. ■ 
• 
BZT­NDB 9 5 
4 
! 2 
. . 1
6 
2 
3 
2 
l 
. 0 1 
. 0 2 
. 0 3 
. 0 4 
8 4 4 4 
2 6 1 
7 0 6 
86 95 
8 4 
> 9 
8 ' 
16 17 
77 4 6 
14 3 
? 
31 14 
4 2 
3 3 
8 1 
5 1 
40 l i a ! 2 
3 8 
10 2 4 4 9 3 2 3 1 
22 5 
6 4 4 I 0 1 3 
34R 3 2 8 4 
9 5 3 1 1 6 4 
3 9 5 2 1 2 0 
5 1 7 7 6 9 
7 6 6 4 2 1 
7 9 0 1 2 1 1 
9 4 
8 5 
88 1 4 1 
• 
3 
2 
. . . 
29 
4 
• 1 2 
10 
2 15 
26 
25 
95 6 8 
7 3 7 
88 3 6 
30 16 
3 3 
58 ? 1 
? 
7 ! 
5 
a 
a 
4 3 
a . 8 1 1 
7 1 1 
7 0 9 1 
1 8 8 132 
24 5 
1 6 4 1 2 7 
79 14 
7 2 1 
76 1 0 0 
1 
• 9 13
4 ·> 
3 
4 ! 
• . 4 1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
Ci Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1031 
1040 
CST 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 3 8 
0 5 8 
6 6 4 
7 0 a 
7 3 2 
1 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
CST 
708 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
CST 
0 3 0 
0 3 4 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
7 2 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CST 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
SIS 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CST 
001 
003 
005 
042 
204 
720 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CST 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
062 
064 
066 
068 
M E N G E N TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
ΤοΤΓ 
1 0 4 0 
T F Ï H A — 
CLASSE 3 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederlend Deutschland (BR) 
Italia 
8 9 9 . 1 5 CORKE , CORAIL ι ETC . TRAVAILLES 
HORN , KORALLE . U . AND. T I E R . S C H N I T Z S T . 
43 
3 
3 
4 
32 
1 
3 
22 
79 
96 
4 
34 
343 
84 
260 
110 
3 
144 
1 
17 
1 
6 
57 
97 
2 0 
7 7 
67 
50 
43 
7 
3 
1 
2 
i 
1 
16 
2? 
4 
29 
74 
23 
50 
1 
2 
12 
I 
20 
50 
13 
1 0 8 
15 
9 3 
15 
7 
78 
8 5 5 . 1 6 HAT.VEGETALES A T A I L L E R . TRAVAILLEES 
P F L . SCHNITZSTOFFE , BEARBEITET 
42 
2 
40 
1 
11 
13 
13 
15 
17 
17 
8 9 5 . 1 7 ECUMES OE MER ET S I M . TRAVAILLES 
MEERSCHAUM , BERNSTEIN , UND DGL. 
S I S . 1 8 OUVR. C I R E / GELATINE NON DURCIE T R A V . 
GEFORMTE 0 0 . GESCHN. WAREN A . N . G . 
106 
145 
5 
27 
51 
13 
8 
17 
3 7 6 
3 3 2 
44 
3 9 
2 1 
45 
2 
a 
13 
2 
74 
68 
7 
3 
2 
44 
3 3 
10 
10 
1 
25 
26 
12 
30 
1 
95 
93 
4 7 
6 5 
2 
5 
9 
134 
118 
16 
16 
9 
8 9 5 . 2 1 TRESSES / S I M . EN MATIERES A TRESSER 
GEFLECHT U . A E . HAREN A . F L E C H T S T . 
l a 
124 
U 
15 
79 
755 
14 
1 3 9 
2 4 
1 2 2 8 
169 
1 0 6 0 
53 
1 
2 4 8 
3 
79 
7 6 1 
1 
15 
47 
72 
4 
1 4 6 
2 
145 
20 
47 
47 
78 
4 7 
4 8 
4 7 
1 
1 
5 
22 
15 
7 
So2 
4 5 
5 
7 1 
12 
59 
5 
8 9 9 . 2 2 OUVRAGES VANNERIE . OUVR. EN LUFFA 
KORBMACHMAREN U . UAREN A . LUFFA 
43 
141 
14a 
174 
161 
67 
10 
2 9 
4 
11 
106 
0 85 
595 
343 
521 
334 
462 
162 
56 
17 
24 
80 
2 
66 
4 4 4 
4 4 
3 7 2 
5 
517 
402 
2 
16 
83 
34 
15 
1 
1 
10 
35 
24 
34 
8 
13 
75 
4 
3 
67 
106 
21 
8 
6 
28 
ï 
11 
115 
2 8 2 
5 4 5 
6 
131 
2 7 0 
3 
23 
16 
48 
45 
56 
2 
l 
4 
8 
17 
4 5 5 
8 8 4 
2 4 6 
5 0 2 
3 7 6 
8 5 0 
136 
10 
2 
9 
2 
1 
5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 5 8 
6 6 4 
70 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
AUTRICHE 
R . D . A L L E H 
INDE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M Ο Ν Ο E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
708 PHILIPPIN 
173 
12 
12 
37 
900 
15 
12 
57 
220 
366 
28 
88 
2 000 
1 134 
867 
417 
29 
426 
1 
23 
1 
. 1 
. 1 
10 
9 
. 2 
. 8 
1 
29 
20 
9 
9 
a . * 
18 
75 
. . 3 2 
6 3 5 
5 
138 
12 
9 4 1 
9 3 
8 4 8 
28 
1 
186 
3 
3 2 
6 3 5 
1 
2 
. 10 
. 2 
. 1
2 
36 
3 6 1 
1 4 6 
. 3 0 2 
8 6 5 
17 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 3 0 
0 3 4 
05 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OOl 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
2 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
SUEOE 
DANEHARK 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . O . A L L E H 
POLOGNE 
CHINF R . P 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R i ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
•MAROC 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
122 
12 
1 0 9 
12 
2 
9 7 
17 
88 
12 
5 6 3 
15 
9 3 
25 
8 2 8 
9 
8 2 0 
122 
1 0 9 
1 
6 9 7 
1 4 9 9 
2 9 8 3 
6 1 
1 8 2 
1 3 3 
1 5 8 
9? 
2 9 4 
5 4 2 3 
4 8 5 8 
5 6 4 
5 5 4 
2 5 5 
1 
9 
13 
7 0 
3 1 
1 2 
17 
4 7 5 
2 9 
6 7 
U 
7 1 4 
122 
5 9 2 
6 0 
9 
1 0 6 
2 
17 
4 2 7 
96 
1 9 6 
2 1 1 
4 2 4 
6 3 8 
58 
15 
24 
17 
6 4 
2 1 3 
1 8 5 2 
2 4 3 4 
1 2 5 9 
9 1 
1 2 8 4 
1 3 6 0 
1 6 1 
U 
1 
15 
?3? 
19 
6 
542 
241 
301 
24T 
2 
45 
21 
1 
20 
15 
1 
33 
4 
30 
13 
4 
17 
12 
9 
57 
4 
91 
4 
87 
19 
3 
9 
9 
59 
90 
30 
63 
309 
3 
î 
ΐ 129 750 89 
452 
10 541 
331 
3 
BZT-NDB 95.05 
154 
2 11 6 
7 
11 
198 174 24 
12 
826 
10 
78 
66 
21 
a 
14 
976 
9 3 0 
46 
39 
2? 
1 
6 
14 
103 
11 
19 
11 
152 
648 
466 
182 
182 
30 
a 
a 
9 
2 
5 
1 50 25 9 
69 
186 
23 
Ψΐ 
2 
131 
6 
9 
667 15 
52 
137 
56 
13 
9R9 682 307 81 21 226 
BZT-NOB 95.06 
25 
34 
1 33 
12 7 4 3 
2 33 
BZT-NDB 95.OT 
338 78 478 
18 2B 
1 
3 
617 
602 14 14 5 
27 
31 29 3 2 2 
13 7 6 2 2 3 
34 
14Ï 
64 
58 
1 
2 
21 
63 
29 
31 
7 
14 
40 
2 
2 
73 
266 
69 
4 
7 
14 
3 
21 
149 
447 
447 
9 
125 
119 
2 
44 
2 
42 
1 
17 
8S 
1 
563 
86 
75 
7B1 
7ΘΪ 106 105 1 674 
BZT-NDB 95.08 
865 1 48? 5 
78 
116 
112 
2 614 2 380 234 231 118 
BZT-NOB 46.01 
l 26 
40 12 
1 4 
98 27 71 19 1 12 
BZT-NOB 46.03 
58 28 40 
20? 
50 6 Β 16 51 38 835 4?5 207 65 361 
469 148 
11 42 
85 14 71 50 
11 1 10 a 
2 2 
718 197 32 33 
ΐ 78 8 
568 480 88 
13 
42 
326 13 66 5 
481 55 425 18 
1 82 2 8 326 
55 
444 
12? 
243 
401 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bendes. 
Ci Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember 
Schlüssel 
Code 
0 7 0 2 0 4 
2 1 2 3 7 0 
4 0 0 
* 1 2 4 5 2 
6 6 4 
6 8 8 
6 5 2 m 7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 \m 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 im 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 881 sii 
0 2 8 0 3 0 Ψ 0 3 6 m 
osa 0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
τiβ 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
ìoio im 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioli 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
O O I 
0 0 5 
0 2 2 
7 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1971 — Janvler­
M E N G E N 
EG­CE 
3 
4 
2C 
19 
3 
6 
1 0 
es s 
2 
l 
899 
1 
î 
θ 
6 
2 
1 
4 7 
1 0 7 
52 
15 
6 9 
9 
9 6 
6 1 
4 5 5 
3 4 
1 8 0 
8 3 3 
8 
842 
6 2 1 6 9 
2 0 2 
9 4 8 
6 4 1 
6 6 8 
9 7 4 
1 6 3 
227 
6 2 5 15 
159 
175 
France 
6 9 
4 9 
12 
4 9 
3 
2 0 
7 
97 
i 88 
3 
1 0 4 5 
17 
64 
2 4 
4 7 
3 6 3 0 
1 7 8 
3 4 5 2 
6 6 9 
6 8 
3 4 8 
12 
I I B 2 4 3 6 
Décembre 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
2 
2 
2 9 
1 
1 
5 
5 
7 9 
14 
64 
8 
1 
11 
) 2 
î 5 
1 
i 5 
' 
1 Ζ 
7 
4 2 
. 2 3 B A L A I S EN BOTTES 
BESEN . GEBUNDEN 
54 
6 6 
18 
7 4 5 
6 7 
7 0 
4 2 0 
515 
3 6 2 
172 
5 5 0 
9 0 6 
6 4 3 
5 7 6 119 172 
8 9 0 
. 
. 
"f 63 62 
6 
. 1 7 2 
5 2 4 
2 0 6 
3 1 8 
132 
7 0 1 7 2 
1 7 2 
13 
. 2 4 A R T . BROSSERIE , f 
aUERSTENWAREN UNO 
see 
6 8 5 
5 6 7 
4 2 9 
222 
2 8 8 
63 
58 12 146 
1 0 8 
3 3 
26 
2 1 8 
34 
ni 4 8 2 
4 
3 9 
1 
3 0 0 
74 
2 2 
6 2 6 
4 8 9 
1 3 6 
5 4 6 
6 9 8 
9 2 
2 
4 9 9 
. 1 6 8 
1 2 1 
5 9 6 
4 9 0 
6 7 
7 
7 
Û 
Û 
6 
1 0 3 
2 
10 
1 
63 
1 9 
22 
1 7 6 7 
1 3 7 5 
392 
3 2 2 
1 1 9 
21 
. 5 0 
24 
34 
4 0 ; 
1 0 ' 
4 
< t 
4 · 
Π 
5 : 
f 
1 2 8 t 
1 094 
lit 
13! 6 ( 
t 
5 ; 
8 9 9 . 2 5 TETES PREPAREES PF 
PINSELKOEPFE 
5 11 9 
1 
2 9 
16 
12 
I O 
9 
1 
4 
2 
5 
. 
11 
6 
6 
5 
5 
­
8 9 9 . 2 6 PLUMEAUX ET 
STAUBWEDEL 
2 
4 
6 
5 
5 
6 8 
4 8 
2 0 
13 
7 
3 
5 
. 2 
. • 
2 
2 
. . . 
4 
κ 
< 4 
4 
PLUMA! 
2 
1 
. 1 
23 
2 ; 
7 Ζ 
­ I E E S 
21 
4 
a 
. . 3 
33 
18 
3 3 7 
33 
1 7 9 
9? 
1 
0 0 2 
2 0 
2 9 
9 9 
2 8 4 
7 7 9 
1 9 7 
5 8 1 
4 9 5 
55 
7 6 8 
. 4 
3 1 9 
15 
29 
26 
6 
5 
1 
. 19 
0ULEAUX Α 
P I N S E L 
1 
1 
> 2 
2 
) 
8 9 
5 3 5 
117 
4 0 9 
112 
4 9 
14 
4 4 
27 
10 
6 
137 
2 1 
36 
7 
38 
? 
2 
6 7 
3 3 
7 6 6 
150 
6 1 6 
3 7 0 
256 
4 2 
2 
2 0 4 
BROSSERIE 
SEAUX 
7 
. • 
9 
a 
a 
. . * 
26 
23 
3 
1 
2 
Import 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
8 
8 
1 
3 
3 
1 
1 
2 9 
. 3 
1 
3 
4 2 
14 
7 
. . 6 0 4 
4 
1 2 4 
19 
5 0 
5 1 
5 5 9 
1 8 2 
1 3 2 
0 5 0 
4 8 1 
88 
3 2 8 
3 
2 9 
2 4 0 
3 
66 
. 5 4 0 
. 7 
2 6 1 
4 9 4 
3 6 2 
. 
7 4 3 
6 1 0 
1 3 3 
2 7 2 
a 4 
. 8 5 8 
PEINORE 
2 
1 
1 5 7 
9 7 4 
95 
. 2 1 9 
37 
5 
33 
U 
B3 
34 
2 0 
6 
. 13 
6 9 
88 
6 2 
, . , 9 4 
10 
0 1 7 
4 4 5 
5 7 2 
3 8 6 
1212 16 
„ 1 7 0 
2 
i 
4 
2 
2 
1 
î 
1 
6 
a 
3 
11 
l 10 
10 
7 
, 
Italia 
URSPRUNG 
ORIGINE 
26 C70 
1 2 0 4 
2 1 2 
3 7 0 
1 ° 4 0 0 
4 1 2 
4 5 2 
6 6 4 
14 6 8 8 
1 6 9 2 
7 0 6 
25 7 0 8 
7 1 2 
3 7 9 7 2 0 
5 7 2 8 
9 7 3 2 
2 3 7 3 6 
? 7 4 0 
2 2 5 8 1 0 0 0 
13 1 0 1 0 
2 2 4 6 1 0 1 1 
4 3 1 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
6 2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
1 7 5 3 1 0 4 0 
5 1 0 0 1 
0 0 2 
15 0 0 4 
0 0 5 
67 0 2 8 
0 3 8 
97 0 4 8 
0 6 4 
. 0 6 8 
2 0 4 
2 5 1 1 0 0 0 
86 1 0 1 0 
1 6 5 1 0 1 1 
1 6 5 1 0 2 0 
6 7 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 1 0 0 1 
8 0 0 2 
3 0 0 3 
3 1 4 0 0 4 
0 0 5 
3 1 0 2 2 
0 2 3 
2 0 3 0 
0 3 2 
? 0 3 4 
14 0 3 6 
1 0 3 8 
1 0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 6 2 4 0 0 
4 0 4 
2 2 7 2 0 
7 2 8 
2 3 7 3 2 
4 7 4 0 
9 0 0 
7 9 0 1 0 0 0 
4 2 5 1 0 1 0 
3 6 4 
3 3 7 
5 1 
5 
a 
23 
1011 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
7 3 2 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
5 7 2 0 
aoo 
6 1 0 0 0 
1 0 1 0 
6 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 1 0 3 0 
5 1 0 4 0 
ALBANIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
H A I T I 
INDE 
V I E T N . N R O 
V I E T N . S U D 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
T IHOR.HAC 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
BULGARIE 
.HAROC 
M O N D E 
I N T R 4 ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVFGE 
SUEDE 
F INLANOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE ? 
. A . A O M 
CLASSE 3 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
ι 
3 
2 
20 
1 
18 
5 
5 
Τ 
1 
2 
2 
1 
9 
2 
1 
1 
1 
25 
I T 
7 
6 
3 
3 2 
1 4 0 
55 
1 2 6 
31 
2 7 
1 0 2 
4 3 
7 0 8 
17 
1 0 6 
8 5 4 
2 7 
3 7 7 
1 0 4 
3 9 7 
2 6 2 
8 8 5 
2 6 1 
5 * 7 
6 9 3 
1 1 8 
3 9 2 
7 7 8 
1 2 7 
1 9 9 
7 8 9 
20 
4 0 
2 1 
3 2 0 
3 2 
3 7 
1 9 6 
2 9 6 
1 7 0 
100 
2 6 8 
4 0 7 
8 6 0 
2 7 8 
7 7 
1 0 5 
1 0 0 
4 7 8 
3 8 0 
0 7 9 
6 3 8 
2 9 0 
5 6 8 
3 9 7 
4 8 5 
2 2 8 
19 
3 7 4 
5 9 4 
13R 
4 8 
183 
2 4 
1 0 3 
6 5 
9 9 7 
2 0 
1 5 6 
4 9 
0 7 2 
1 2 9 
9 3 
1 7 7 
9 5 6 
2 2 1 
4 7 6 
2 1 8 
2 0 9 
1 
5 3 6 
i i 
3 3 
11 
9 9 
4 7 
5? 
4 6 
3 4 
5 
2 2 
2 4 
3 1 
16 
23 
1 4 3 
5 0 
9 2 
65 
3 4 
U 
16 
Franca 
m 1 2 4 
19 
7 
14 
7 
45 
a 
1 
1 2 7 
13 
9 8 9 
3 0 
1 4 9 
46 
88 
* 6 3 9 
4 9 4 
4 1 4 5 
1 1 4 3 
1 3 4 
6 3 0 
1 2 5 
1 6 6 
2 3 7 2 
a 
a 
2 
13? 
a 
3 4 
35 
3 
a 
1 0 0 
3 1 5 
1 3 4 
1 8 0 
73 
38 
1 0 0 
1 0 0 
7 
a 
4 1 3 
3 6 0 
2 3 2 5 
7 0 4 
3 0 3 
5 1 
35 
2 
80 
1 5 6 
6 
19 
38 
a 
a 
a 
7 5 5 
12 
19 
4 2 
2 1 6 
4 0 
88 
5 6 7 5 
3 802 
1 8 7 3 
1 7 2 6 
6 3 1 
82 
. 66 
7 
12 
5 
• 
29 
2 0 
1 0 
6 
5 
3 
11 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux . Nederlend 
3 
3 
i 13 
! ! 16 
2 1 6 
4 
18 
1 1 
4 6 1 
8 5 1 4 
2 9 7 
5 5 4 3 
1 3 4 
2 4 
1 0 1 1 
. 6 
3 1 1 1 
B Z T ­
5 
5 
B Z T ­
9 7 4 
. 9 3 0 
l 5 9 0 3 
2 7 0 1 
2 1 6 
13 
7 
2 
14 
45 
3 
2 
4 6 
i 
1 0 2 
25 
a 
1 8 9 
16 
1 
4 4 5 0 7 
3 7 6 5 5 
6 8 5 1 
5 9 5 1 
2 9 8 1 
16 
72 
1 
23 
• 
Z'. 
1 
23 
23 
25 
. 
2 1 
F 
4 
33 
25 
4 
4 
. . 
Deutschland 
(BR) 
28 
3 
. . 2 
a 23 
15 
1 3 0 
14 
1 0 4 
86 
3 
5 7 5 
2 4 
49 
102 
2 4 8 
1 9 2 
4 1 0 
7 8 1 
7 0 5 
5 0 
6 3 5 
• 3 
4 4 1 
NDB 96 
. 
• 2 
a 
. . . 9 
. " 
2 2 
2 
19 
5 
3 
1 
• 14 
NOB 9 6 
3 0 2 
8 2 0 
. 7 3 3 
0 8 6 
4 6 0 
4 0 ? 
55 
ι 9 4 
125 
3 4 
10 
9 8 
12 
2 4 
7 
118 
7 
9 
1 
2 2 6 
5 0 
2 
6 9 4 
9 4 1 
75 3 
536 
171 
67 
1 5 Ì 
B Z T ­ N D 8 9 6 
2 
4 
a 
• 
6 
6 
. . .* . 
BZT­NDB 9 6 . 
. 2 
. . 5 
19 
6 
13 
6 
. 7 
1 
ι 
1 
8 
8 
2 
3 
2 
. 0 1 
. 0 2 
4 
2 
1 
ι 
03 
04 
. 
2 1 
• 2 
3 
12 
6 4 
β 
18 
• • 5 7 5 
11 
1 4 0 
35 
1 5 6 
6 9 
4 9 Β 
6 ? 6 
3 2 6 
79Β 
5 9 2 
171 
2 9 8 
2 
21 
4 0 8 
4 
4 0 
• 1 8 8 
. 3 
1 3 9 
2 8 4 
1 7 0 
• 
8 3 7 
2 3 3 
6 0 4 
143 
3 
4 
• 4 5 7 
6 5 5 
8 1 3 
3 4 1 
. 5 0 8 
2 6 0 
19 
na 1 4 
1 8 0 
1 9 0 
85 
10 
« 12 
70 
58 
3 5 9 
1 
1 
6 
3 3 7 
17 
• 
0 6 8 
3 1 7 
7 5 1 
5 7 8 
8 5 2 
31 
. 142 
. 12 
2 
11 
30 
14 
16 
14 
3 
2 
. 5 
3 1 
. 13 
55 
5 
50 
50 
34 
. 
Tab. 2 
VALEUR 
Italie 
4 
2 
a 
. 7 
a 
. • 15 
2 
. 5 0 
4 5 7 
1 1 
25 
3 4 
5 
1 9 5 3 
3 8 
1 9 1 5 
5 4 4 
13 
1 1 4 
a 
3 
1 25T 
16 
16 
3 2 
2 2 
8 9 
3 3 
5 6 
5 6 
33 
. a 
• 
4 4 9 
3 3 
7 
1 6 4 2 
. 158 
13 
a 
6 
7 8 
ÍS 7 
1 
a 
a 
a 
6 6 3 
a 
102 
a 
1 0 4 
6 
2 
3 2 9 0 
2 1 3 1 
1 1 5 9 
1 0 4 1 
2 6 6 
1 3 
. 1 0 5 
4 
a 
3 
• 
9 
6 
3 
3 
3 
­
1 
a 
a 
16 
• 
25 
1 
24 
4 
• 4 
16 
Ci Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dietas Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1971 — janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
CST 
0 0 1 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 58 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
im im 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
m 0 6 2 
m 
1 0 0 0 m I8ii 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
7 0 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EG­CE France 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederland 
8 9 5 . 2 7 TAMIS ET C R I B L E S A N A I N 
HANOSIEBE 
3 
2 2 
13 
2 
2 
4 7 
4 1 
8 
5 
3 
3 
. 5 
. 1 
■ 
5 
5 
1 
1 
1 
• 
6 5 9 . 3 1 BOUGIES , 
A. STOFFEN 
a 
4 
, 1 
. 
8 
6 
3 
1 
1 
2 
CHANDELLES 
1 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
TOUTES MAT. 
ALLER 
* KERZEN UND DERGLEICHEN 
5 5 4 
8 S 6 9 1 9 
1 1 7 8 
2 7 6 
1 0 1 
l ì 
6 6 
2 9 4 
7 6 9 
4 2 1 
1 7 0 
I I 7 9 6 
2 8 4 
2 7 5 
7 
9 4 4 
2 8 
9 2 
β 1 4 2 
3 8 1 2 
4 3 2 9 
2 8 2 5 
1 5 5 6 
1 2 7 
. 1 3 7 8 
. 7 9 
4 0 
5 8 9 
27 
1 
. , a 
1 
3 
22 
1 
. 1 7 7 
a 
. 2 
18 
5 
9 6 8 
7 3 4 
2 3 4 
50 
28 
6 
. 178 
8 9 9 . 3 2 ALLUMETTES 
3 0 
a 
1 4 5 
9 9 
4 
9 
a 
4 
22 
1 
5 
2 
. 3 5 
. . 3 
3 3 
. 3 
3 9 6 
2 7 8 
1 1 8 
7 9 
4 2 
4 
. 35 
ZUEKDHOELZER 
I 1 3 4 
i 6 
1 6 8 5 
20 2 7 6 
1 3 5 
3 7 
3 3 4 8 
2 , 9 2 
Π6ο? 
4 3 2 
87 
a 
a 
. . . a 
a 
. • 
87 
87 
, ; 
• 
* 2 
,, . , 2 8 
a 
6 
7 
4 9 
M 10 
1 2 8 
8 9 9 . 3 3 A R T I C L E S EN MATIERES 
2 
1 
1 
1 
3 
1 2 1 
1 
11 
2 
. 1 
15 
13 
2 
1 
a 
1 
ART . 
14 
3 1 7 
4 2 6 
l 
78 
17 
2 
23 
3 
2 5 9 
8 0 
3 9 
a 
5 8 4 
16 
2 4 5 
1 
1 4 3 
8 
3 5 
2 9 5 
7 5 7 
5 3 7 
6 4 6 
*lï a 
8 4 8 
0 4 7 
. 3 
6 
6 8 4 
2 0 
2 4 8 
1 3 5 
35 
2 1 0 
0 5 7 
1 5 3 
7 4 9 
7 0 5 
4 0 4 
ART 
3 
a 
U 
. ι 
16 
14 
2 
2 
1 
. 
Italia 
S I M I L A I R E S 
4 7 9 
4 8 2 
7 3 1 
2 4 4 
12 
4 
1 2 
2 0 
2 8 8 
5 0 0 
3 1 * 1 2 6 
11 
2 6 8 
6 
1 
7 4 7 
2 0 
4 5 
4 3 2 8 
1 9 3 6 
2 3 9 2 
2 0 3 6 
9 9 5 
6 8 
, 2 8 9 
. 
a 
a 
. 1 
. a 
a 
• 
2 
1 
1 
1 
1 
INFLAMMABLES 
WAREN A . L E I C H T ENTZUENOS. 
2 6 5 
9 
6 6 
1 0 5 9 
10 
1 2 6 9 
3 4 
6 1 
4 
125 
2 9 0 9 
1 « 0 9 
1 5 0 0 
1 5 0 0 
1 3 6 8 
. 6 
14 
7 8 9 
7 
9 
33 
17 
• 
8 7 6 
8 1 6 
6 0 
6 0 
59 
17 
. 1 9 
1 6 3 
7 
87? 
. 2 
1 1 5 
1 1 9 1 
2 0 1 
9 9 0 
9 9 0 
8 7 4 
8 9 9 . 3 4 BRIQUETS ET ALLUMEURS 
FEUERZEUGE 
5 4 3 
4 
7 1 
3 3 6 
3 8 
54 
4 
3 
4 4 
2 5 1 
1 0 
4 
2 4 
1 
2 
1 
6 3 
1 4 6 3 
18 
12 
2 9 4 5 
9 8 9 
1 9 5 6 
1 8 5 6 
3 5 2 
2 1 
2 
8 
1 6 3 
27 
22 
, 1 
2 0 
7 5 
3 
a 
3 
. . . 3 9 
4 3 6 
5 
• 
802 
1 9 9 
6 0 4 
5 5 9 
1 1 7 
5 
5 
2 
aï 
55 
1 
3 
. 1 
1 4 9 
88 
6 1 
6 1 
5 9 
UND ANZUENDER 
1 4 5 
. 2 6 
5 7 
2 
9 
. . 1 
25 
1 
. U 
a 
. . 2 
2 9 
2 
12 
3 2 3 
2 2 9 
94 
76 
3 5 
2 
" 
9 7 
1 
. 47 
6 
9 
1 
1 
5 
2 7 
1 
. 1 
a 
. . 3 
1 5 6 
l 
• 
3 5 6 
1 5 1 
2 0 5 
2 0 3 
4 2 
1 
STOFFEN 
1 2 3 
1 
28 
a 
292­
. 27 
f 1 
8 
4 S I 
1 5 2 
3 2 9 
3 2 9 
3 2 0 
237 
1 
37 
. 3 
4 
1 
1 
18 
1 0 8 
3 
4 a 1 
. 19 
8 1 4 
6 
• 
1 2 6 6 
2 7 8 
9 8 9 
9 6 2 
1 3 2 
7 
' 
mport 
URS 
Ol 
0 0 1 
2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
3 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 1 0 0 1 
3 0 0 2 
3 0 0 3 
6 4 0 0 4 
­ 0 0 5 1 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 2 
! 0 3 4 
3 0 3 6 
4 0 3 3 
0 4 0 
0 5 8 
0 6 0 
24 '166 
4 0 0 
3 73 2 
7 3 6 
4 7 4 0 
1 5 5 1 0 0 0 
1 0 7 1 0 1 0 
48 1 0 1 1 
14 1 0 2 0 
10 1 0 2 1 
6 1 0 3 0 
1 0 3 2 
28 1 0 4 0 
12( 
2( 
4 
1 
2 1 
1 5 ; 
6< 
6( 
5< 
6 ' 
a 
. 6< 
. l t 
, 
l· 
! , 2( 
• • 
19 ( 
1 3 ; 
6 ! 
5 ' 
2( 
( 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
) 0 0 1 
0 0 2 
; 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
>. 0 3 6 
1 0 3 8 
4 0 0 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
> 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
I 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
' 0 2 6 
­ 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
5 0 8 
> 5 2 8 
7 0 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
PRUNG 
»GINE 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
R . D . A L L E M 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
SUEOE 
SUISSF 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
MALAYSIA 
CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG 
DIVERS NO 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
WERTE 
EG­CE 
ι 
6 
3 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
9 
5 
1 
1 
2 
16 
37 
16 
21 
21 
4 
16 
8 0 
19 
1 2 
16 
16? 
1 2 4 
38 
3 7 
17 
2 
3 4 4 
8 5 7 
8 1 9 
1 1 9 
2 1 2 
1 0 0 
U 
2 9 
4 9 
3 1 9 
6 4 4 
3 7 4 
2 0 1 
17 
2 8 2 
87 
7 6 
15 
7 6 5 
27 
81 
4 5 4 
3 5 2 
1 0 3 
5 3 1 
4 1 3 
1 1 7 
1 
4 5 5 
9 5 6 
10 
22 
12 
1 6 3 
4 9 
64 
4 0 
4 3 
8 0 
4 7 8 
0 0 7 
4 7 0 
3 58 
2 1 8 
1 1 3 
0 3 0 
19 
1 3 0 
0 1 8 
28 
2 1 5 
2 1 5 
92 
41 
3 0 
β34 
2 2 7 
6 0 8 
6 0 7 
5 6 4 
1 6 1 
91 
9 4 8 
4 7 5 
4 1 9 
0 6 3 
78 
3 4 
0 8 0 
2 6 1 
1 0 9 
13 
1 8 0 
18 
13 
10 
1 9 8 
4 8 5 
9 8 
9 0 
8 54 
0 9 4 
7 6 2 
3 1 1 
4 4 8 
1 4 9 
1 
France 
16 
. 1 
1 
19 
16 
3 
3 
2 
­
9 4 
3 0 
2 5 0 
22 
2 
. 1 
. 1 
8 
2 1 
3 
56 
. . 5 
2 2 
5 
5 2 7 
3 9 6 
1 3 1 
6 6 
35 
6 
a 
5 9 
7 1 
7 2 
7 1 
1 
1 
1 
m 17 
2 5 
5 5 8 
16 
6 
2 1 2 
3 3 
. ­
8 7 1 
6 1 6 
2 5 5 
2 5 5 
2 5 1 
5 5 
6 3 
2 4 0 0 
2 2 5 
3 1 3 
1 
1 0 
6 6 1 
7 0 5 
33 
32 
. . 1 2 0 
4 4 7 2 
2 2 
2 
9 1 1 7 
2 7 4 3 
6 3 7 4 
6 2 2 7 
1 6 8 9 
2 4 
1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
5 
33 
. 1 
4 
U 
12 
12 
7 
l 
38 
11C 
1 7 7 
a 6 
. 6 
15 
1 
5 
2 
1 
16 
. . 4 
3 2 
4 
4 2 6 
3 3 3 
93 
7 3 
3 6 
4 
. 16 
lî 1 
. R 
. 4? 
7 
8 9 
?8 
6 0 
53 
4 8 
88 
a 
22 
183 
7 
1 1 3 
1 
2 
16 
4 3 7 
3 0 1 
1 3 7 
1 3 6 
1 1 7 
1 8 6 6 
a 
3 2 6 
6 4 8 
23 
1 8 4 
9 
1 
2 7 
143 
1 0 
3 1 
. . 7 
2 5 7 
5 
88 
3 6 3 4 
Z 8 6 2 
7 7 2 
6 6 ? 
3 5 6 
5 
• 
Nederland 
B Z T ­
8 Z T ­
1 
B Z T ­
1 
2 
1 
1 
1 
Deutschland 
(BR) 
NOB 9 6 
1 
26 
3 
. 5 
4 1 
3 2 
9 
9 
4 
1 
NOB 3 4 
23 
3 0 4 
5 1 Ï 
1 
8 0 
10 
3 
15 
6 
2 0 4 
5 7 
3 0 
, 2 1 0 
4 
6 0 
2 
1 2 6 
7 
27 
6 8 5 
8 4 0 
8 4 5 
5 3 5 
3 8 8 
35 
a 
2 7 5 
NDB 36 
885 
a 
9 
11 
1 6 0 
4 9 
56 
4 0 
1 
73 
3 1 4 
9 0 7 
4 0 7 
3 0 2 
2 1 1 
105 
BZT­NDB 36 
B Z T ­
1 
1 
4 
2 
2 
2 
3 1 
1 
189 
1 
19 
2 
4 
a 
1 
2 5 0 
2 2 3 
27 
27 
25 
40B 98 
3 0 1 
14 
8 8 8 
1 0 4 
1 8 8 
10 
10 
52 
194 
8 
7 
1 
. 9 
5 6 4 
4 
3 6 5 
3 0 7 
0 5 9 
0 3 6 
4 4 7 
11 
. 0 6 
. 0 6 
3 
1 
1 
1 
. 0 6 
. 0 8 
. 1 0 
3 
1 
9 
15 
4 
1 1 
11 
1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
6 4 
1 Í 
. 
5 
a 
4 
5 1 
3C 
2\ 
t 
a 
252 
44E 
6 7 1 
a 
le: 1 
' 15 
ie 306 
424 
290 
14< 
Π 
« 63 
7 
4 
581 
20 
4 1 
532 
5 5 2 
9 8 0 
8 2 3 
9 2 8 
66 
a 
9 1 
2 
2 
2 
2 
4 6 1 
1 
59 
, ' 55 
a 
i l 10 
6 4 8 
5 2 5 
1 2 3 
1 2 3 
113 
9 0 7 
22 
5 5 9 
. 67 
148 
8 
13 
3 3 4 
0 6 5 
4 1 
13 
67 
17 
. 6 2 
4 7 7 
4 8 
8 5 3 
5 5 5 
2 9 8 
1 7 1 
5 6 5 
6 5 
1 4 
9 
5 
5 
4 
• 
3 1 
n 1 8 1 
" 
3 
3 
4 
18 
a 
a 
13 
a 
4 
a 
4 
2 8 4 
2 3 1 
5 * 
3 4 
26 
6 
1 
1 4 
4 5 0 
a 
2 4 
as 
2 2 
Ú 3 
6 2 8 
5 6 2 
6 6 
6 6 
5 8 
2 0 8 7 
a 
1 5 3 9 
23Ó 
5 0 
6 
1 5 4 
17 
4 3 
13 
1 0 
71Î 
4 8 8 5 
3 6 2 7 
1 2 5 9 
1 2 1 5 
3 9 1 
4 4 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gseenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
358 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 50 
0 5 2 
0 5 8 
0 Í 2 
2 0 4 
20B 
2 1 2 
3 5 2 
4 0 0 
5 0 8 
6 24 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
i °59 1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 0 6 
712 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
im 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
89 9 
l 
1 
8 9 9 
2 
5 
1 
4 
3 
8 9 9 
8 9 9 
1 
2 
2 
63 
France 
3 9 
TONNE 
Belg.­Lux. 
2 
Nederland 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
3 19 
. 3 5 P I P E S , F U M E ­ C I G A R E S ­ C I G A R E T T E S 
TABAKPFEIFEN , Z I G A R E T T E N S P I T Z E N 
2 5 9 
6 
13 
33 
2 6 4 
3 1 
7 
. 1 0 
1 9 
2 
189 
2 1 9 
3 
2 
3 9 
7 9 
4 1 9 
65 
1 
12 
1 
1 
16 
3 
6 9 8 
572 
126 
4 9 4 
6 1 
5 8 2 
5 6 4 
5 0 
. ? 
1 
a 31 
3 
1 
. a 
l 
. 1 0 5 
6 2 
1 
. . 3 9 
3 0 2 
37 
. a 
. . . • 
5 9 3 
42 
5 5 1 
1 7 2 
4 
3 7 9 
3 7 9 
. 
. 4 1 PARAPLUIES 
REGEN­ UND 
208 
3 9 6 
36 
309 
JOS 
10 
39 
4 
1 1 
9 
14 
18 
26 
2 
14 
7 Ì 
869 
37 3 
943 
2 1 
4 
6 8 5 
2 5 4 
4 3 2 
9 5 7 
73 
3 3 0 
117 
. 12 
. 5 0 
4 5 
2 
. . 1 
a 
. 1 
. a 
1 
41 
9 
1 
52 
a 
• 
2 1 5 
1 0 7 
1 0 9 
12 
3 
9 4 
2 
17 
a 
1 
13 
33 
2 
. a 
a 
1 
« „ 4 
î 
a 
3 5 
a 
a 
a 
., , a 
a 
• 
1 0 6 
63 
4 3 
8 
3 
„ 
. 3 5 
13 
1 
, a 19 
5 
1 
i a 
1 
a 
. a 
2 
1 
. 4 4 
. , . , 1 
3 
1 
100 
4 1 
59 
8 
6 
48 
44 
3 
T l 
3 
10 
a 
1 8 1 
15 
4 
a 
9 
15 
I 
57 
. 1 
a 
3 
a 
a 
17 
1 
5 
1 
. 13 
2 
4 1 5 
2 6 4 
1 5 1 
1 0 8 
4 0 
3 1 
17 
12 
r PARASOLS ET OMBRELLES 
SONNENSCHIRME 
4 0 
. 22 
3 1 
I f l 
„ 
„ 3 
„ 
a 
. . a 
l 
ι 
a 
a 33 
1 9 
1 0 7 
2 1 
4 
309 
111 
19B 
3 7 
3 
126 
a 
3 4 
126 
. 2 2 7 
67 
6 
2 
a 
3 
. 1? 
17 
24 
a 
a 
3? 
1 1 4 
10 
3 2 9 
a 
• 
1 0 0 4 
4 5 4 
5 5 0 
136 
10 
3 4 0 
73 
. 4 2 CANNES , FOUETS , CRAVACHES ET 
GEHSTOECKE 
2 
5 7 
6 
1 
3 
3 
12 
5 
9 9 
6 1 
3 9 
13 
7 
2 1 
4 
a 
2 
a 
2 
a 
2 
2 
1 
• 
11 
2 
9 
5 
2 
1 
3 
t P E I T S C H E N UNO OGL 
1 
2 6 
2 
1 
a 
1 
a 
. • 
3 1 
3 0 
2 
1 
1 
. 1 
. 17 
1 
2 
. . a 
1 
2 
24 
18 
6 
3 
2 
3 
• 
1 2 8 
2 5 8 
14 
. 1 7 5 
2 
37 
1 
7 
8 
2 
2 
l 
12 
. . 70R 
2 9 1 
1 3 6 5 
a 
­
3 0 0 9 
5 7 4 
2 4 3 5 
7 6 5 
56 
1 6 6 8 
2 
S I H I L . 
1 
. 4 
l 
1 
. > , 
l 
22 
5 
17 
4 
2 
13 
• 
. 4 3 P A R T . / ACCESS. PR PARAPLUIES / CANNES 
TE 
156 
135 
18 
6 2 5 
138 
2 
1 9 
28 
2 4 0 
3 
4 2 
4 
104 
5 2 1 
069 
3 4 6 
2 6 9 
9 
4 6 
2 8 
I L E / ZUBEHOER F . 
. 76 
. 7 4 2 
48 
. 15 
2 
80 
. 3 
. • 
9 7 0 
8 6 6 
1 0 4 
9 9 
3 
3 
2 
8 
. 1 2 
4 9 0 
8 
a 
. . 27 
a 
. 4 
• 
5 4 9 
5 1 7 
32 
28 
1 
. 
STOECKE USW. 
5a 
11 
. 152 
3 
2 2 ' 
2 2 ' 
76 
46 
5 
. 7 9 
2 
4 
. 118 
. 11 
1 0 4 
4 4 7 
2 0 5 
1 3 7 
126 
4 
U 
Italia 
. 
1 5 8 
a 
1 
4 
. 6 
1 
a 
2 
* 27 
1 5 3 
. . 4 0 
73 
U 
. 7 
. . . • 
4 8 4 
16? 
32? 
198 
a 1 2 4 
124 
• 
6 
3 I 12 
1 0 9 0 
. • 
1 148 
8 
1 1 4 0 
7 
1 
1 107 
3 2 
a 
6 
î 2 
11 
6 
5 
. 4 
• 
14 
2 
1 
2 4 1 
. a 
. 2 6 
15 
3 
28 
a 
a 
3 3 1 
2 5 7 
7 3 
16 
1 
3 2 
26 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 ? 
2 0 4 
208 
2 1 2 
352 
4 0 0 
50 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
706 
7 1 2 
7 2 0 
7 3 2 
7 7 6 
740 
9 5 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 4 2 
7 2 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
9 5 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L 3 . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TUROUIE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
.MAROC 
• ALGERIE 
. T U N I S I E 
TANZANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
T I H O R . H A C 
CHINE R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
D I V E R S NO 
NON SPEC 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
R . D . A L L E H 
ETATSUNIS 
PAKISTAN 
INDE 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
DIVERS ND 
SECRET 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
1 
1 
7 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
4 
14 
4 
1 0 
4 
5 
6 
8 
7 
2 0 2 
5 4 4 
12B 
167 
2 2 8 
9 3 3 
9 4 2 
2 0 1 
1 7 
4 1 3 
1 1 8 
85 
2 2 3 
2 5 6 
6 2 
1 0 
4 8 
81 
4 8 7 
1 4 3 
19 
1 2 8 
18 
10 
6 1 
3 3 
3 7 6 
0 0 0 
3 7 6 
4 8 6 
5 7 8 
8 2 4 
7 1 2 
6 7 
6 6 0 
1 0 7 
1 2 9 
9 7 4 
3 0 9 
7 1 
49 
11 
6 8 
B3 
33 
2 3 
2 8 
15 
4f l 
83 
8 4 
8 1 4 
9 5 1 
7 8 1 
3 5 
14 
3 7 5 
1 7 8 
1 9 6 
1 4 5 
2 8 3 
8 6 9 
1 3 4 
11 
1 7 9 
2 9 
4 8 
15 
23 
39 
4 3 
1 1 
4 2 6 
2 2 1 
2 0 5 
1 1 2 
6 3 
7 0 
25 
2 1 1 
1 5 5 
17 
7 7 2 
4 9 0 
13 
5 1 
2 ! 
5 3 6 
12 
4 6 
12 
1 8 1 
5 3 5 
64 5 
7 1 0 
6 1 9 
3 0 
58 
2 1 
France 
1 2 1 
?8 
18 
6 9 
1 7 0 
143 
17 
. 8 
5 
1 3 4 
113 
16 
. 55 
4 0 1 
6 0 
, 5 
a 
. . • 
l 195 
2 3 5 
9 6 0 
4 4 ? 
1 5 6 
5 1 8 
5 1 7 
• 
39 
1 
1 6 1 
2 3 5 
13 
. 5 
, „ 
1 
5 
5 
83 
3 
54 
? 
97 
, ■ 
7oa 
4 3 6 
272 
77 
18 
1 9 1 
4 
. 3 1 
1 
21 
5 
12 
2? 
3 
• 
1 0 1 
3 3 
6 9 
52 
26 
3 
14 
78 
a 
3 7 6 8 
1 4 0 
1 
4 2 
7 
1 2 7 
. 5 
. a 
4 1 7 5 
3 9 8 6 
1 8 9 
182 
11 
5 
2 
1 0 0 0 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
a 
1 8 3 
, 14 
56 
155 
72 
a 
1 
2 
11 
3 
a 
9 
4 
a 
6 
. , . 4 
1 
3 
. • 
524 
4 0 8 
1 1 6 
1 0 3 
88 
7 
. 7 
1 7 6 
1 0 4 
1 4 0 
68 
6 
. 4 
? 
. . . . 4 
3 
. 10 
1 3 0 
6 1 
2 3 9 
35 
14 
9 9 4 
4 8 7 
5 0 7 
1 4 6 
l ? 
3 0 3 
10 
6 
38 
10 
5 
l 7 
. 2 
7 0 
54 
16 
a 7 
2 
7 
10 
7 
l 0 2 8 
26 
a 
a 
a 
β3 
1 
12 
1 1 6 9 
1 0 7 1 
9 8 
85 
2 
1 
Nederlend Deutschland 
(BR) 
U 
BZT­NDB 98 
2 4 0 
10 
56 
3 0 1 
105 
10 
4 
15 
. 17 
. 4 
10 
10 
70 . 2 
2 
i 
a 7 
8 8 0 
6 0 7 
2 7 3 
167 
1 4 3 
85 
7 0 
2 1 
BZT­NDB 66 
73 
3 3 9 
. 6 6 5 
186 
2 0 
1 
1 
8 
a 
25 
2? 
?7 
a 
a 
33 
4 1 6 
29 
5 1 8 
■ 
2 3 6 4 
1 2 6 3 
1 1 0 1 
4 7 1 
3 0 
5 4 9 
8 1 
BZT­NOB 66 
9 3 
4 
10 
a 
3 
5 
2 
4 
122 
96 
25 
16 
10 
7 
3 
BZT­NDB 6 6 
51 
15 
5 5 9 ' 
U 
a 
a 
a 
a 
a 
. . 
6 3 6 
6 3 6 
. 1 1 
1 
ι 
4 
2 
1 
l 
l 
. 0 1 
3 
2 
8 
1 
6 
3 
3 
0 2 
03 
6 2 
0 0 8 
84 
1 2 2 
. 3 5 7 
5 6 3 
1 6 1 
a 3 8 5 
59 
4 9 
7 9 
. 35 
. 30 
. , 74 
11 
74 
18 
53 
22 
2 0 0 
571 
6 29 
4 3 5 
0 6 4 
157 
74 
37 
3 8 0 
7 28 
24 
. 8 2 0 
26 
48 
6 
52 
83 
8 
i 6 
4 0 
. 2 0 0 
8 7 7 
3 5 8 
• 
6 0 7 
95? 
6 5 5 
4 ? 9 
7 1 5 
2 2 5 
1 
5 
14 
8 
8 
12 
33 
1 
98 
21 
77 
31 
16 
46 
■ 
99 
46 
9 
, 3 1 3 
11 
9 
. 2 9 7 
12 
î e i 
9 8 1 
4 6 7 
333 
3 2 1 
15 
12 
VALEUR 
Italie 
. 
113 
6 
13 
4 7 
5 9 
13 
4 
U 
4 0 
11 
10 
1 3 4 
3 
. 2 
26 
16 
9 
? 
4 6 
3 
. 4 
5 7 7 
1 7 9 
3 9 8 
3 3 9 
1 2 7 
5 7 
5 1 
? 
3 1 
1 
. 8 
. 6 
. 1 
. . . . . . 3R 14 
3 2 1 5 6 9 
• 
1 7 0 2 
4 0 
1 6 6 1 
2 2 
8 
1 6 0 1 
3 8 
17 
4 
1 
1 
3 
6 
3 5 
1 7 
18 
5 
4 
12 
1 
5 1 
16 
1 
1 4 1 f 
1 
il n 29 
. 
1 5 7 4 
1 4 8 5 
9 0 
3 1 
2 
4 0 
19 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
CST 
OOl 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
no2i 1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EG­CE 
85 S 
8 9 9 
1 
3 
2 
899 
4 
3 
1 
1 
8 7 9 
a?9 
France 
. 5 1 HOUPPES , 
PUDERQUAST 
4 
4 
15 
3 
1 
27 
8 
2 2 
2 2 
15 
4 
7 
. • 
11 
4 
a 8 
7 
TONNE 
Belg.­Lux. Nederlend 
QUANTITÉ 
Deutschland 
(BR) 
HOUPPETTES ET S I M I L A I R E S 
EN UND DERGLEICHEN 
1 
• 
52 BOUTONS­PRESSION . 
KNOEPFE , 
3 7 6 
6 4 
1 4 1 
92 7 
2 2 6 
9 1 
6 
13 
74 
2 1 
11 
22 
68 
172 
4 
16 
63 
12 
3 1 3 
732 
5 8 1 
4 6 0 
208 
27 
9 4 
a 
11 
17 
2 2 8 
1 5 5 
4 
a a 1 
5 
1 
10 
7 1 
. 6 
1 
5 5 8 
4 5 0 
1 0 8 
9 6 
13 
1 
l ì 
. 5 3 FERMETURES 
. 3 
a 
• 
4 
, 4 
4 
3 
• 
2 
. 4 
3 
• 
10 
2 
a a 4 
• 
BOUTONS HANCHE 
DRUCK­ , NANSCH­KNOEPFE 
1 1 4 
bl 2 9 9 
151 
9 
, . 5 
. . a 
?4 
3 4 
4 
. 7 
1 
7 1 3 
6 7 5 
88 
6 0 
15 
1 
. 2 6 
5 9 
18 
2 1 9 
150 
7 
3 
1 
5 
2 
ï 2 1 
9 
8 
. 1 
13 
5 
5 2 4 
4 4 6 
73 
4 1 
19 
6 
. 32 
1 
1 7 3 
13 
36 
7 3 0 
38 
3 
12 
13 
12 
5 
. 13 
30 
. 23 
2 
1 0 4 
9 5 1 
152 
1 3 7 
7 9 
2 
. 13 
A G L I S S I E R E ET PARTIES 
REISSVERSCHLUESSE U 
888 
3 6 3 
848 
8 7 9 
204 
209 
7 
1 1 9 
4 7 
88 
4 1 
75 
127 
2 
975 
5 0 
92 7 
I B I 
1 4 6 
615 
39 3 
5 0 
8 Ï 
162 
62 
116 
53 
45 
4 
2 
15 
17 
14 
1 4 Î 
6 3 2 
3 9 2 
2 4 0 
2 2 2 
62 
. 18 
. 5 4 PE IGNES , 
F R I S I E R ­ t 
105 
6 1 66 
2 0 9 
Θ2 
2 1 5 
1 1 
23 3 
6 
34 
18 
152 
807 
52 3 
2 8 4 
119 
63 
152 
12 
2 t 
4 
33 
6 
2 2 
1 
2 
a 
7 
2 
1 0 
5 0 
63 
27 
16 
6 
10 
1 
. 5 5 BUSCS POUR 
M 
4 8 
7 
7 
6 9 
1 
1 3 4 
13 2 
2 
2 
2 
1 7 0 
1 6 5 
90 
9 6 
3 0 
1 
. 23 
27 
3 9 
. a • 
6 0 0 
4 7 ? 
12B 1 0 0 
54 
a 
28 
BARRETTES 
. T E I L E 
4 0 
τβ 
a 
5 5 2 
27 
84 
1 
1 
1 
4 
, 5 
7 
l 
5 8 1 
35 
1 4 1 4 
6 9 6 
718 
67B 
9 0 
35 
5 
ET S I M I L Ä 
ι 
ι 
4 5 4 
9 7 
6 0 5 
, 28 
4 9 
5 
1 1 4 
34 
32 
4 1 
42 
1 
6 2 
13 
5 7 8 
1 8 4 
3 9 4 
3 8 1 
162 
13 
'­
1RES 
EINSTECKKAEHME t UND DGL. 
4 6 
. 13 
35 
12 
25 
5 
1 4 9 
1 0 7 
4 2 
3 6 
10 
5 
1 
CORSETS 
?6 
31 
1 3 3 
29 
3 
ΐ a 1 
. 3 
75 
316 
2 1 9 
97 
ie 14 
75 
4 
ET S I M 1 L A I 
IEDERSTAE8E UND DERGLEICHEN 
a 
a 
2 
2 
2 
. 
16 
7 
2 8 
51 
51 
a 
?? 
1 
29 
1 
54 
5 2 
2 
7 
2 
RES 
25 
4 
i 4 ! 
35 
3 
2 
1 
5 
2 
6 
. 10 
6 2 
2 0 6 
113 
9 3 
25 
13 
6 2 
6 
4 
6 
U 
11 
Italia 
1 
a 
. . 1 
1 
1 
1 
1 
a 
-
3 0 
22 
77 
1Θ1 
33 
a 
43 
6 
a 
a 
. 12 
2° 
15 
14 
3 
4 1 4 
2 6 0 
1 5 5 
1 2 6 
82 
17 
. 12 
7 7 4 
76 
16 
1 2 1 
î . . 10 
14 
26 
75 
. 183 
2 
7 0 3 
4 37 
2 6 6 
2 3 4 
25 
7 
. 30 
S 
5 
. 8 
. 12 
. 1 
7 
. . ? 
2 
46 
21 
25 
24 
20 
. ­
6 
. a 
10 
• 
16 
16 
. . 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 1 
0 0 4 
02 2 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
osa 0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
50 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 ! 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
400 
4 0 4 
7 3 2 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
73 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O L I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
A L L F H . F E D 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTR4­CE 
CL4SSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANAOA 
EOUATEUR 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
FINLANDE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHFCOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
IRLANOE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
WERTE 
EG­CE 
4 
1 
6 
7 
23 
19 
3 
2 
3 
1 
a β 
4 
3 1 
23 
8 
8 
2 
1 
4 
3 
1 
4 0 
1 1 4 
9 8 
31 
14 
3 1 5 
1 6 3 
1 5 3 
1 5 2 
9B 
1 
2 4 2 
3 84 
3 5 2 
4 2 6 
4 6 7 
3 8 2 
il 1 9 7 
2 , 9 
1 7 1 
55 
3 64 
9 4 3 
15 
?3 
4 8 8 
85 
0 1 8 
8 7 1 
1 4 6 
5 8 7 
9 6 1 
1 2 1 
1 
4 3 1 
9 4 8 
6 1 5 
1 0 2 
6 9 1 
7 7 4 
7 5 2 
87 
6 4 9 
2 9 6 
8 5 6 
2 3 2 
2 2 5 
7 8 7 
18 
3 2 0 
1 6 6 
5 3 1 
1 2 8 
4 0 4 
0 0 1 
2 2 3 
1 6 8 
1 
2 3 2 
7 5 2 
4 1 5 
3 7 5 
3 5 6 
6 0 8 
6 9 
86 
6 4 
2 3 4 
11 
4 0 
1 8 6 
1 0 8 
6 6 2 
9 9 8 
5 0 6 
4 9 3 
7 7 7 
4 7 0 
6 6 6 
5 1 
1 1 2 
37 
1 0 
1 4 0 
10 
3 1 9 
2 9 8 
2 0 
2 0 
7 
France 
. 1 1 1 
18 
. 6 
1 3 5 
1 1 1 
24 
24 
1β 
• 
. 85 
1 6 0 
1 T 0 8 
1 8 3 6 
3 8 
a 
? 
39 
26 
8 
97 
4 
91 
4 4 5 
2 
• 65 
1 0 
4 6 2 2 
3 7 8 9 
8 3 3 
7?4 
1 1 4 
14 
• 95 
, 7 5 4 
3 3 3 
847 
2 0 0 
140 
, 11 
14 
1 7 8 
. 5 0 
54 
? 
7 0 0 
• 
3 2 8 9 
2 1 3 4 
1 1 5 5 
l 1 0 0 
3 3 2 
2 
1 
51 
. 162 
31 
4 2 0 
62 
7 
3 5 
9 
24 
1 
3 
4 8 
17 
56 
eao 
6 7 5 
2 0 5 
146 
8 0 
56 
4 
14 
14 
14 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1? 
1 
9 
a 
1 
23 
13 
10 
10 
9 
­
1 2 8 9 
a 
6 5 7 
1 7 2 0 
9 5 8 
62 
1 
5 
5 1 
13 
3 
10 
9 
1 0 ! 
1 8 3 
8 
a 
4 5 
7 
5 13? 
4 6 2 3 
5 0 8 
3 8 1 
1 3 6 
7 
• 113 
7 7 6 
a 
2 1 6 0 
9 6 1 
2 9 2 
1 7 6 
7 
a 
a 
3 1 1 
1 
1 0 1 
2 2 0 
a 
2 0 
1 
4 9 8 1 
4 1 3 9 
843 
7 40 
49R 
1 
. 1 0 2 
2 84 
. 64 
2 7 1 
69 
4 
13 
31 
15 
1 
! 122 
4 
19 
8 9 7 
6 8 8 
2 09 
1 9 0 
63 
19 
1 
33 
a 
10 
44 
• aa 
87 
1 ι 1 
Nederlend 
B Z T ­
B Z T ­
1 
3 
3 
B Z T ­
5 
2 
9 
6 
2 
2 
B Z T ­
} 
B Z T ­
' 
Deutschland 
(BR) 
NDB 96 
2 
1 
33 
1 
1 
4 4 
6 
38 
38 
33 
• 
1DB 98 
5 5 0 
9 4 
■ 
7 5 1 
7 4 4 
6 0 
10 
U 
16 
7 
5 
7 
4 2 
76 
85 
2 
2 
75 
3 0 
5 3 0 
1 4 0 
3 9 0 
2 8 3 
1 1 3 
3 2 
. 75 
NDB 98 
3 2 9 
3 5 4 
. 6 6 7 
86 
2 6 8 
3 0 
1 
6 
21 
. 14 
2? 
9 
5 0 4 
108 
4 1 9 
4 3 5 
9 8 4 
8 6 0 
3 2 4 
1 0 8 
• 15 
NDB 98 
68 
1 8 8 
a 
5 9 5 
159 
12 
1 
4 
6 2 
3 
7 
2 
6 
2 7 0 
3 8 9 
0 1 0 
3 8 0 
95 
82 
2 7 3 
12 
NDB 98 
48 
1 
. 6 1 
10 
125 
110 
15 
15 
5 
. 0 5 
. 0 1 
2 
3 
7 
6 
. 0 2 
1 
5 
9 
7 
2 
2 
. 1 2 
1 
. 1 3 
13 
a 
38 
3 0 
3 
96 
19 
77 
76 
38 
1 
112 
116 
5 1 1 
a 
9 2 9 
1 3 9 
7 
57 
4 2 
136 
3 
53 
a 
9 1 
1B4 
3 
a 
2 1 2 
13 
6 2 5 
6 6 8 
9 5 7 
8 4 4 
3 8 8 
20 
a 
93 
3 9 3 
4 0 7 
5 1 5 
a 
196 
1 6 5 
44 
6 3 6 
2 0 4 
2 7 8 
231 
a 
7 9 1 
7 
2 1 2 
51 
5 90 
5 1 1 
0 79 
0 2 8 
8 8 2 
5 1 
a 
• 
3 20 
4 2 
2 80 
a 
3 Ì6 
3 2 
12 
52 
6 
34 
1 
67 
3 1 6 
5 0 4 
9 6 0 
5 4 4 l q 3 119 
3 1 7 
3 4 
17 
36 
a 
a 
• 
56 
53 
3 
3 
VALEUR 
Italia 
13 
! a 
a 
3 
17 
14 
4 
4 
a 
• 
2 9 1 
89 
24 
1 24? 
• 83 
. a 
4 9 
79 
a 
4 
a 
55 
46 
a 
21 
9 1 
25 
2 109 
1 6 5 1 
4 5 8 
3 5 5 
2 1 0 
48 
1 
55 
1 5 0 0 
1 0 0 
9 4 
1 2 1 6 
. 3 
6 
1 
7 2 
106 
a 
6 0 
2 0 0 
a 
8 8 4 
6 
4 ?52 
? 9 0 9 
1 3 4 3 
1 2 7 3 
187 
6 
a 
64 
80 
23 
. 7 0 
. 30 
7 
8 
81 
. . 13 
14 
1 
3 2 8 
1 7 3 
155 
1 5 3 
126 
1 
■ 
14 
. . 21 
36 
3 4 
1 
1 
1 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Code 
CST 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
m 0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
812 m 0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 m 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 7 2 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
im 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
5C4 
7 2 0 
8 0 0 
9 5 4 
M E N G E N 
EG-CE France 
TONNE 
import 
QUANTITÉ 
Belg.-Lux. Nederland Deutachlend 
6 5 9 . 5 6 VAPORISATEURS DE T O I L E T T E 
PARFUEMZERSTAEU8ER 
35 
7 9 
8 
3 
a 
10 
3 
2 0 
17 
2 
1 8 1 
123 
58 
55 
16 
2 
1 
. 3 9 
3 
3 
a 
2 
1 
16 
8 
-
73 
42 
3 1 
3 1 
6 
a 
• 
8 9 9 . 5 7 MANNEQUINS 
14 3 10 
4 18 
5 
a . 
a . 
2 4 
. . 2 
1 1 
1 
2 0 30 19 
1 8 26 11 
2 
? 1 
a 
• 
/ AUTOMATES PR 
4 8 
3 7 
2 5 
1 
l 
ETALAGE 
SCHAUFENSTERPUPPEN U . F IGUREN 
2 9 
6 
2 4 
1 1 6 
2 5 3 
76 
79 
2 4 
1 
1 1 
1 9 
7 
8 
6 5 6 
4 2 7 
2 3 0 
2 1 9 
181 
9 
a 
1 
5 
4 7 
8 9 
21 
8 
a 
a 
4 
1 
a 
• 
1 7 7 
1 4 1 
36 
35 
2 9 
. 
8 9 9 . 6 1 APPAREILS 
SCHWERHOER 
, 
a 
22 
24 
• a 
a 6 
5 
a 
a 
a 
1 
a 
• 
58 
4 6 
11 U 
a 
* 
. 
• 1 
2 
. . . 2 
3 
, a 
. . . • 
8 
3 
5 
5 
5 
. • 
8 
a 
1 0 
6 1 1 
3 1 
8 
23 4 1 
2 9 20 1 1 5 
5 9 3 9 
14 Ί 7 
24 
. . 4 3 
9 1 
2 4 
8 
7 8 1 0 7 2 7 3 
70 7 0 1 3 5 
8 3 8 1 3 8 
8 38 1 2 8 
6 23 1 2 0 
• 
POUR SOURDS 
IGENGERAETE 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
8 9 9 . 6 2 A P P . ORTHOPEOIOUES ET DE Ρ 
ORTHOPAÉDISCHE APPARATE 
2 4 
5 
1 9 
3 6 0 
53 
7 8 
6 
6 
2 
3 4 
156 
4 
6 1 
2 
a 
4 
8 1 7 
4 6 1 
3 5 7 
352 
2 7 5 
5 
1 
. 3 
4 
87 
27 
2 9 
1 
2 
1 
7 
1 
1 
15 
1 
• 1 
182 
1 2 1 
îl 39 
4 
« 
1 0 
« 2 
4 7 3 
8 
7 3( 
. 
a 
2 
5 
• β i : 
a 
. . : 
8 9 9 : 
6 7 3" 
2 2 5 ( 
2 2 5( 
1 4 3 : 
. . • 
Í 9 9 . 9 1 OUVR. EN BOYAUX . V E S S I E S 
WAREN A . DAERNEN . BLASEN C 
9 
63 
2 2 
2 
3 
2 
1 4 
1 
2 5 
1 0 
44 
■ 
3 
3 
. 24
1 
. 4 8 
. 1 
1 
ι a 
. 1
3 
a 
a 
3 
■ 
a 
• a 
1 1 
Γ 
2 
1 
16 a 
9 
a a 
a * 
2 0 
2 2 2 
l 2 0 
1 2 
1 2 
! 2 
a . 
* 
30THESE 
! 6 
, a 
1 2 
) ! 16 
) 5 
. a 
! ' 2 
a 
I T 
3 
3 
! 15 
1 
. 
7 9 
3 4 
4 5 
. 4 4 
2 6 
1 
1 
TENDONS 
D . SEHNEN 
5 
11 
20 
14 
4 4 
' 
Italia 
8 
18 
a 
. . 2 
2 
1 
7 
1 
3 9 
26 
13 
1? 
2 
1 
­
4 
1 
1 
5 
, 2 
. . . . 6 
1 
• 
21 
11 
10 
10 
3 
* 
2Î 
25 
21 
3 
3 
. ­
6 
2 
1 
1 9 3 
. 7 
a 
a 
1 
7 
1 4 7 
10 
a 
. • 
3 7 « 
2 0 2 
1 7 3 
173 
163 
a 
. 
2 
8 
? 
a 
a 
a 
3 
a 
74 
. ' 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 7 4 OANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? R O Y . U N I 
0 3 0 SUFDE 
0 3 4 DANFHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHFCOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
T32 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N 0 F 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 7 2 T R I N I D . T O 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AU™ ICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 4 .MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 4 PERDU 
7 2 0 CHINE R . P 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 5 4 D IVERS ND 
WERTE 
EG­CE 
3 6 3 
1 0 8 4 
3 2 
23 
11 
5 0 
10 
2 0 9 
7 0 
10 
1 8 6 6 
1 4 8 4 
3 8 2 
3 7 2 
82 
1 0 
1 
1 2 1 
23 
1 6 1 
4 8 7 
1 0 0 3 
4 1 0 
7 6 1 
1 9 6 
12 
7 9 
1 5 5 
28 
12 
3 4 5 9 
1 7 9 4 
1 6 6 5 
1 6 4 5 
1 3 7 9 
2 0 
3 2 
1 0 
1 7 2 4 
1 3 0 7 
4 0 
3 1 6 
1 0 
1 832 
I 3 7 3 
4 9 8 
1 1 4 
1 0 
7 7 6 
33 
16 
8 1 0 4 
3 1 1 3 
4 9 8 8 
4 9 7 8 
4 0 3 2 
. 1 0
6 0 8 
5 5 7 
9 1 2 
4 4 7 7 
1 6 1 7 
1 0 5 4 
9 2 
1 8 9 
2 1 
6 5 2 1 
1 0 0 0 
2 1 1 
7 8 9 4 
2 6 8 
11 
6 5 
25 5 2 9 
8 1 7 1 
17 3 5 7 
17 0 6 4 
8 7 9 2 
2 8 3 
9 
1 3 2 3 
3 6 0 
1 5 5 
4 0 
6 3 0 
2 7 7 
5 1 6 
2 0 
3 1 8 
1 2 1 0 
5 8 
12 
4 0 3 
2 9 9 
76 
1 3 7 
2 4 7 
12 
France 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
2 
4 
4 
1 
6 7 3 
17 
17 
2 
15 
4 
1 7 7 
27 
9 3 2 
6 9 0 
2 4 2 
2 4 2 
3 4 
­
8 
2 4 
1 6 0 
3 0 5 
67 
6 0 
3 
. ?4 
4 5 
1 
7 0 2 
4 9 7 
2 0 5 
2 0 0 
1 2 9 
5 
. . 5 7 9
4 1 2 
7 0 
23 
5 
4 7 8 
3 4 8 
5 9 
5B 
. 93 
2 
3 
0 3 1 
O U 
0 1 9 
0 1 9 
8 6 3 
. . 
71 
2 5 
5 8 3 
4 6 1 
4 1 5 
19 
1 0 
4 
4 1 5 
16 
1 0 
8 6 7 
132 
3 4 
0 7 0 
1 3 9 
9 3 1 
7 9 6 
8 6 1 
1 3 5 
2 4 3 
1 0 
2 4 5 
176 
, 17
3 1 
. a 
4 0 3 
6B 
, . 7
■ 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
86 
51 
1 
1 
' 1 
1 
2 
­
1 4 6 
1 3 9 
7 
7 
4 
a 
■ 
42 
96 
1 0 4 
1 2 4 
1 8 
. . 2 
3 
1 
3 9 0 
3 6 5 
25 
2 5 
2 0 
27 
1 4 6 
1 8 3 
1 
31 
1 3 4 
89 
5 1 
12 
6 1 
3 
. 
7 4 0 
3 5 7 
3 8 2 
3 8 2 
3 0 6 
• 
2 8 5 
3 7 2 
7 4 9 
46 
1 0 9 
. 3 
2 
2 8 2 
9 
5 
6 ? ? 
28 
î 
2 5 1 5 
1 4 5 2 
1 0 6 3 
1 0 3 3 
4 0 5 
28 
7 1 
13 
18 
1 
3 
. 2 1 8 
. a 
. 12 
. 26 
12 
Nederlend Deutschland 
(BR) 
BZT­NDB 9 8 
47 
185 
10 
? 
1 
6 
a 
6 
4 
2 6 1 
2 4 2 
19 
18 
β 
ï 
BZT­NDB 98 
23 
9 
I B 7 
8 9 
7 6 
9 2 i 33 
26 
10 
5 5 1 
3 0 7 
2 4 3 
2 4 3 
173 
. 1 4 
. 1 6 
1 
1 
1 
1 
BZT­NOB 9 0 1 9 A 
. 1 
3 5 5 
4 
1 
1 
3 1 8 
2 
4 1 
1. 
16 
1 
7 4 7 
3 6 0 
3 8 7 
3 8 7 
3 6 4 
• 
BZT­NOB 9 0 . 
85 
2 2 
6 0 5 
4 2 
1 9 7 
73 14 
8 
18 
6 
15 
1 5 8 9 
l î 17 
2 7 1 5 
7 5 4 
1 9 6 0 
1 9 4 2 
2 4 6 
12 
7. 
BZT­NDB 4 2 . 
100 
19 
ï 
î 
. 
2 0 
. 
1 2 
a 
2 
3 
2 
2 
1 
1 2 8 
4 
1 
3 
14 
20 4 6 
1 8 3 
1 3 5 
48 
4 2 
18 
6 
4 4 
5 
39 
4 8 5 
2 3 9 
6 0 8 
1 8 8 
20 
1 1 
13 
12 
6 6 8 
5 7 3 
0 9 5 
0 8 0 
0 3 6 
15 
3 
9 
9 2 6 
2 5 ? 
4 
7 1 2 
3 5 3 
3 4 7 
43 
10 
2 8 1 
27 
12 
0 0 2 
9 5 3 
0 4 9 
0 3 9 
6 7 3 
10 
198 
1 
4 
1 
8 
1 
6 
6 
4 
06 
107 
2 4 2 
3 4 3 
0 6 8 
1 7 4 
94 
1 
1 8 9 
99 
1 7 9 
9 7 3 
93 
l î 
5 3 0 
7 6 0 
7 7 0 
6 7 5 
5 6 0 
9 3 
2 
7 1 2 
9 0 
14? 
3 8 4 
3 
5 1 6 
18 
9 4 7 
5 8 
12 
6 4 
76 
1 
1 9 1 
Tab. 2 
VALEUR 
Italia 
10? 
1 7 5 
? 
3 
14 
5 
4 
35 4 
î *4 278 
6 6 
6 3 
18 
4 
. 
12 
1 
? 
3 6 
10 1 
4 
6 
? 
7 0 
3 
1 4 8 
5 2 
9 7 
9 7 
21 
7 
7 3 
3 5 7 
4 
2 4 0 
5 8 1 
3 2 5 
ΐ 
l 5 8 4 
4 3 2 
1 151 
1 1 5 1 
8 2 6 
• 
1 3 1 
2 2 2 
1 7 2 
1 5 4 0 
1 5 9 
6 8 
6 
6 1 7 
βτο 
7 
6 9 3 
15 
7. 
4 6 9 9 
2 0 6 6 
2 6 3 3 
2 6 1 8 
1 7 2 0 
15 
4 4 0 
Β 
lî 
9 4 
2 
8 3 
2 1 2 
. 
1 4 3 
1 3 6 
2 1 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu. den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST eiehe am Enda dieaea Bandea. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederlend Deutschland (BR) Italic 
URSPRUNG 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italie 
1000 
1010 
im 
im 
1032 
1040 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
034 
03B 
4 0 0 
720 
732 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 3 4 
0 36 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 
1OO0 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1040 
CST 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
7 20 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
10 20 
1021 
1030 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 24 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
CST 
0 4 2 
7 20 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
2 2 5 
9 8 
1 2 9 
101 
41 
3 
3 
24 
sa 
5 0 a 
5 
2 
3 
3 
20 
3 
17 
17 
16 
1 0 3 
39 
6 6 
65 
15 
37 
1? 
8 9 9 . 9 2 PEAUX 0 * 0 1 SEAUX AVEC PLUMES / ARTICLES 
VOGELBAELGE M. FEDERN U . WAREN DARAUS 
5 
4 3 
58 
2 
12 
131 
1C9 
25 
13 
13 
β 
1 
33 
11 
51 
44 
7 
1 
1 
5 
I 
4 5 
59 
47 
13 
10 
10 
2 
6 9 9 . 9 3 FLEURS . F E U I L L A G E S . F R U I T S 
KUENSTL. BLUMEN , FRUECHTE . . ­ A R T I F I C I E L USW. 
1 0 7 6 
27 
9 
2 8 2 
5 7 9 
5 
16 
5 
52 
33 
75 
5 
71 
19 
41 
5 
6 8 8 
2 9 9 6 
1 9 7 2 
1 0 2 3 
1?8 
3 0 
7 1 6 
180 
70 
n o 2 
l 
1 
17 
13 
9 . 3? 
1 
6 
56 
3 79 
188 
140 
78 
5 
59 
54 
152 
227 
1 
a 
. 12 
9 
34 
4 
1 
2 
4 
6a 
1 441 
1 305 
136 
21 
7 
70 
45 
21 
2 
3Î 
33 
1 
3 
î 
5 
13 
1 
5 
4 
1 
166 
285 
87 
19P 
10 
4 
177 
15 
20? 
1 
1 
9 
9 
4 
3 7 6 
7 7 6 
3 3 9 
4 3 7 
4 3 
16 
3 8 9 
5 
8 
14 
? 
2 « 
1 
4 
6 
17 
38 
? 
ia 
2? 
165 
53 
112 
?6 
3 
?5 
61 
£ 9 5 . 9 4 CHtVEUX PREPARES 
MENSCHENHAARE . ZUGERICHTET 
19 
1 
IB 
1 
1 
9 
6 
12 
1 
U 
6 9 9 . 5 5 PERRUQUES . 
PERUECKEN U. 
6 0 
8 lî 
4 
41 
1 
4 
4 
2 
13 
2 
5 9 
8 
7 
4 
1 5 6 
4 
20 
4 8 1 80 
9 2 6 1 4 0 
1 1 6 13 
8 1 0 127 
7 2 6 
52 4 
7 2 6 118 
12 3 
POSTICHES . ET S I M I L . 
AND. HAARERSATZ 
9 
11 
65 
3 0 
34 
13 
11 
21 
51 
14 
38 
12 
10 
26 
6 9 5 . 9 6 E V E N T A I L S ET ECRANS A MAIN 
FAECHER AUS STOFFEN ALLER ART 
4 
16 
24 
5 0 
1 0 0 
2 
2 0 
3 3 4 
6 0 0 
53 
547 
31 
22 
511 
1 
3 
13 
1 
37 
7 0 
6 
64 
10 
5 
50 
3 
13 
14 
6 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R Í ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
103 2 
1040 
001 
00 2 
00 3 
004 
034 
03 8 
400 
770 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
00 1 
00 2 
00 3 
004 
005 
022 
034 
036 
04 2 
058 
062 
400 
720 
728 
73? 
736 
740 
100 0 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
DANFMARK 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E M 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
C H I N F R . P 
COREF SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 7 
CLASSE 3 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I F 
7 7 0 CHINE R . P 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
00 3 
004 
005 
02 2 
026 
030 
034 
036 
038 
040 
042 
400 
404 
70 2 
706 
70 8 
770 
724 
72 8 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
COREE NRO 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N O E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
CLASSE 3 
0 4 2 ESPAGNE 
7 2 0 CHINE R . P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1000 M O N D E 
108 
507 
599 
950 
131 
489 
403 
149 
54 
37 
47 
32 
16 
16 
18 
17 
U 
61 
335 
173 
161 
69 
38 
76 
17 
065 
77 
93 
658 
42? 
31 
90 
53 
116 
300 
525 
15 
436 
74 
264 
50 
365 
680 
315 
364 
586 
188 
517 
262 
10 
43 
78 
134 
16 
315 
135 
181 
12 
5 
34 
135 
1 998 
228 
296 
661 
141 
1 210 
1% 
82 l?7 
25 
51 
336 
42 
13 
2 154 
223 
232 
117 
5 519 
129 
426 
14 741 
28 823 
3 324 
25 498 
2 035 
l 461 
73 102 
1 
357 
27 
42 
119 
22 
223 
707 
498 
709 
301 
193 
408 
403 
11 
2 
2 
67 
15 
51 
5 
1 
41 
6 
54 
7 
607 
394 
17 
4 
15 
.38 
194 
80 
5 
204 
6 
24 
2 
129 
790 
063 
727 
107 
40 
143 
477 
31 
39 
4? 
121 
70 
51 
? 
1 
7 
4? 
59 
5 
239 
37 
75 
10 
23 
I 
75 
1 
10 
293 
33 
877 
30 
3 
2 707 
4 572 
339 
4 233 
216 
109 
3 919 
95 
375 
102 
2 73 
262 
221 
156 
120 
35 
35 
1 
14 
14 
54 
49 
5 
2 
ï 
2 
21 
6 
37 
37 
5 
4 
4 
1 
713 
17 
478 
441 
4 
1 
3 
26 
20 
184 
7 
4 
9 
36 
135 
2 080 
1 649 
*?7 a 
146 
20R 
54 
6 
17Ò 
90 
5 
15 
2 
1 
20 
34 
2 
25 
16 
9 
311 
777 
32a 
448 
44 
24 
350 
55 
16 
19 
1 
49 
28 
21 
2 19 
i!§ 
4 
268 
3 
6 
2 
15 
4 
73 
7 
3 
i 
152 
6 
482 
2 027 
1 003 
1 024 
378 
292 
640 
76 
139 
213 
4 
241 
7 
6 
10 
3? 
3 
13 
14 
2 
403 
4 
401 
1 586 
432 
1 154 
323 
298 
828 
217 
3?a 
8B9 
797 
537 
79 
13 
BZT-NOB 67.01 
4 
?0 
31 
lî 
15 
10 
3 
3 
9 
126 
59 
67 
43 
?9 
21 
3 
BZT-NDB 67.02 
268 
10 
30 
70 
?8 
41 
10 
16 
3? 
39 
744 
798 
805 
99 3 
181 
106 
BOI 
11 
BZT-NDB 6T.03 
23 
68 
11 
116 
23 
93 
9 
4 
16 
68 
BZT-NDB 6T.04 
9a 
96 
525 
70 
34 
la 
43 
124 
41 
1 
1 839 
201 
145 
3 702 
76 
416 
10 168 
18 723 
17 412 
932 
647 
16 335 
145 
BZT-NDB 6T.05 
42 
3 
153 
459 
693 
555 
179 
2 
136 
10 
3 
1 
3 
6 
a 
12 
51 
18 
33 
15 
4 
12 
6 
30 
7 
39 
394 
5 
10 
66 
217 ! 
228 
18 
156 
46 
1 235 
470 
765 
177 
10 
77 
511 
25 
10 
16 
155 
14 
5 
64 
ÎOÎ 
2 
10 
2 
51 
8 
26 
83 
385 
14 
3 
983 
915 
239 
675 
186 
115 
380 
1 
109 
22 
38 
68 
16 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieees Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre import Tab. 2 
Code 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 2 
3 2 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 9 2 
5 2 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M E N G E N 
EG­CE 
8 9 S 
2 
4 
3 
2 
6 9 9 
E S S 
S U 
1 
5 J 
3 2 
3 
1 2 
1 6 
France 
1 
? 
1 
. 1 
. 9 7 R E C I P I E N T S 
TONNE 
Belg.­Lux. 
. 2 
1 
. 1 
ISOTHERH 
Nederland 
. Β 
5 
3 
2 
1 
OUES 
QUANT/TÉ 
Deutschland „ „ 
(BR) 
I S O L I E R F L A S C H E N U . ANO. BEHAELTER 
7 9 
2 2 6 
2 3 
5 6 2 
2 5 
5 8 5 
5 
1 9 0 
1 0 3 
7 6 
4 4 
6 
5 
1 6 4 
1 8 0 
1 8 4 
4 4 
5 0 6 
9 1 4 
5 9 4 
7 8 5 
5 9 6 
1 8 7 
5 7 4 
. 1 0 2 
9 5 
1 3 
1 7 6 
4 
6 3 
a 
3 
5 
6 
3 2 
3 
5 0 4 
2 1 0 
2 9 5 
2 1 9 
1 7 8 
3 
7 2 
. 9 8 PARACHUTES 
FALLSCHIRME 
1 0 
i 
8 
3 
1 
1 1 
3 
2 
4 0 
1 2 
2 8 
2 6 
8 
, 1 
. a 
. . . . 1 
, . 
1 
, 1 
1 
, • 
. 9 9 CATAPULTES 
KATAPULTE 
2 
. 6 5 
2 
7 
8 2 
2 5 
1 8 8 
2 
1 8 5 
1 8 5 
6 7 
. a 
7 
? 
7 
2 2 
3 6 
3 6 
3 6 
5 
4 4 
70 2 1 7 
7 
? ? 9 
a 
1 5 
3 
8 
. 1 
1 2 3 
2 5 1 
6 4 
4 4 
1 0?? 
2 8 3 
7 4 0 
4 8 1 
2 2 9 
6 4 
1 4 8 
8 
1 0 
a 2 
? 
. . ­
1 
i . 
3 
1 
1 
1 
. 
2 0 
9 0 
1 4 5 
1 
5 4 
4 
4 9 
. 6 8 
2 3 
2 
. 1 4 
2 1 1 
3 3 
• 
7 1 7 
2 5 6 
4 6 1 
2 7 2 
6 0 
3 6 
1 5 3 
l 
. 1 
7 
. , 5 
1 
, ­
1 0 
3 
7 
7 
2 
. ■ 
, . . 7 
. . 6 
2 4 
3 7 
. 3 7 
3 7 
7 
. 
UR 
C 
1 0 1 0 
9 38 1011 7 18 1 0 2 0 
. ? 1 0 7 1 8 1030 
13 1 0 4 0 
1 4 
3 0 
3 
1 0 0 1 
4 0 0 2 
0 0 3 
1 0 5 0 0 4 
8 0 0 5 
7 3 5 3 <)??. 
l 0 3 0 1 2 2 0 5 8 
, 3 7 0 6 0 
0 6 2 
; 2 i O Ô 4 
2 L 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
1 6 6 2 24 7 3 2 
8 1 3 7 4 0 
9 5 4 
1 8 9 4 3 6 9 1 0 0 0 
55 1 1 0 1 0 1 0 
1 8 3 9 2 5 9 1 0 1 1 
1 7 3 6 7 7 1 0 2 0 
7 5 54 1 0 2 1 
8 1 3 1 0 3 0 
2 1 1 8 0 1 0 4 0 
1 
3 
3 
1 
. > 7 
1 5 
1 
1 4 
1 3 
7 
i 
1 
5 5 
U 4 
ι 
6 9 4 
ι 63 4 
68 4 
5 5 
. 0 0 C O L I S POSTAUX NON CLASSES A ILLFURS 
POSTPAKFTE, 
4 1 
. 3 3 2 
1 8 
4 5 
1 
3 
9 
1 
1 3 
4 6 
7 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
. 1 
2 0 
2 
l 
1 
. 2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 5 8 
3 9 1 
1 6 7 
1 5 1 
1 2 5 
8 
• 
ANDERWEITIG N ICHT ZUGEORONFT 
1 
2 
2 
4 0 
. . 3 3 1 
1 8 
4 5 
1 
3 
9 
1 
1 3 
4 6 
7 
1 
1 
3 
1 
1 
? 
, . 1 
2 0 
2 
1 
1 
. . 2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 5 6 
3 8 9 
1 6 7 
1 5 1 
1 2 5 
8 
■ 
1 
. · 0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 0 7 ? 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
ROO 
4 1 0 0 0 
1010 4 1 0 1 1 
3 1 0 7 0 
3 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
O D ? 
0 0 3 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 2 
2 4 0 0 
4 0 4 
3 ÍOOO 
1 0 1 0 
? 1 0 1 1 
3 1 0 2 0 
1 0 2 1 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
? 0 4 
2 1 2 
3 2 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 9 2 
5 7 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
SPRUNG 
ÌRIGINE 
I N T R A ­ C E 
F X T P 4 ­ C E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE ? 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
R . D . A L L E H 
P0L3GNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
O I V F ' S NO 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . U N I 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E FXTRA­CE 
CLASSE 1 AF1F 
CLASSE 7 
CLASSE 3 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E R O Y . U N I 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R . O . A L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
­BURUNDI 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.CURACAO 
.SURINAM 
CARAGUAY 
L I B A N 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE CHINF R .P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
WERTE 
EG­CE 
1 
4 
9 
2 
6 
5 
1 
2 
4 
? 
9 
9 
9 
? 
1 
9 
1 
1 
1 7 
1 1 
5 
5 
3 
4 
2 1 9 
1 4 9 
3 
2 7 
4 3 
2 5 4 
52 9 
2 6 
9 8 9 
7 8 
9 6 0 
1 8 
2 0 4 
7 8 
5 1 
3 9 
2 9 
1 1 
1 2 5 
5 9 6 
7 9 6 
8 6 
3 9 6 
8 7 4 
5 2 2 
62 9 
9 9 1 
3 0 1 
5 0 0 
2 7 7 
3 B 
5 2 
3 0 
3 7 0 
4 5 
1 7 
1 8 6 
1 0 ? 
6 1 
1 4 
1 9 4 
3 9 6 
7 9 9 
7 8 0 
3 7 2 
1 
1 7 
9 7 
1 5 
5 3 
1 1 5 
5 6 
1 7 
5 6 6 
9 2 1 
8 6 ? 
1 7 0 
6 9 2 
6 9 2 
1 8 1 
2 8 5 
1 1 0 
1 4 5 
4 5 1 
9 3 6 
4 9 2 
1 9 
7 9 
2 7 4 
3 6 
3 5 0 
5 1 8 
2 5 1 
2 2 
2 ? 
8 0 
2 5 
5 5 
5 4 
1 4 
1 5 
4 6 
3 4 
8 5 4 
7 1 
2 5 
3 5 
U 
2 0 
5 7 
1 5 
1 6 
3 3 
3 5 
1 9 
6 2 7 
9 2 6 
7 0 2 
C 7 6 
9 9 3 
3 5 6 
4 2 
France 
7 
1 0 
6 
. 2 
3 
. 2 3 4 
1 
3 00 
3 a 
2 7 4 
• 3 
3 2 
. ■ 
1 0 
1 1 
6 
β 9 
8 
• 1 O l i 
5 7 2 
4 3 9 
3 9 0 
2 7 8 
β 
4 1 
a 
1 7 
1 4 
1 7 
. . 7
5 7 
5 6 
1 7 
? 4 0 6 
. 
2 5 4 5 
7 
2 5 3 8 
2 5 3 8 
1 1 3 
. 1 0 7 
1 3 2 
1 9 1 5 
3 9 7 
? 9 6 
3 
3 
4 3 
4 
4 1 
2 9 3 
5 5 
7 
6 
5 
. 4 
1 
1 
8 
2 3 
2 5 5 
1 4 
6 
2 
1 4 
6 
3 6B2 
2 5 5 1 
1 131 
1 0 4 1 
7 3 9 
7 6 
6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
1 
4 
? 
. 1 
1 
6 0 
. 1 5 
8 9 ' 
1 0 
3 5 1 
• 2 2 
3 
5 
■ 
2 
« 9 2 
6 0 0 
1 0 ? 
8 6 
2 2 4 8 
9 7 7 
1 2 7 1 
9 5 4 
3 5 1 
1 0 7 
1 2 3 
1 7 7 
. l . . . 2 
3 5 
. . • 
2 1 4 
1 7 7 
3 7 
3 5 
. . ? 
B 3 
. . 2 
. . 1 7 
• 
1 0 6 
8 4 
2 2 
2 3 
4 
2 5 1 
. 1 3 
1 3 5 
8 9 
3 6 
1 
2 
4? 
? 
a 
1 
6 
1 
1 
7 
4 
. 1 
3 4 
7 7 
. . . 1 1 
5 
1 
. . 1 
. ­
7 5 1 
4 87 
2 6 4 
1 7 6 
9 2 
6 4 
3 5 
Nederlend 
B Z T ­
1 
B Z T ­
B Z T ­
2 
3 
3 
3 
B Z T ­
1 
7 
1 
1 
1 3 
8 
4 
3 
3 
VALEUR 
Deutschland , , . . . 
(BR) , t a l n 
a 
1 3 
9 
3 
? 
1 
NOB 9β 
1 2 6 
2 0 2 
■ 
4 5 9 
4 
1 1 5 
1 7 
5 2 
a 
4 6 
2 1 
1 5 
a 
9 
4 7 7 
4 3 
• 
5 4 4 
7 9 1 
7 5 3 
5 7 5 
1 3 4 
4 R 
1 3 0 
NDB β a 
6 1 
a 
5 0 
. 4 8 
. . 5 0 
3 0 
. 1 4 
2 5 3 
111 14? 
1 4 7 
4 8 
, • 
NDB 88 
. a 
. 1 8 
. a 
4 7 ? 
6 2 8 
1 ? ? 
3 
1 1 9 
1 1 9 
1 8 
N D B 
0 3 4 
3 
. 4 0 1 
4 5 0 
1 6 0 
1 5 
7 6 
2 2 9 
3 2 
3 0 7 
1 7 B 
1 9 4 
1 5 
1 5 
6 9 
2 4 
5 0 
4 6 
9 
7­
2 ? 
5 2 ? 
5 7 
7 5 
3 S 
a 
1 2 
4 9 
1 5 
1 0 
3 0 
2 1 
1 3 
1 9 4 
8 β η 
3 0 7 
8 5 9 
1 6 2 
2 1 6 
1 
. 1 5 
3 
3 
3 
3 
0 4 
0 5 
2 
3 
2 
2 
2 
. . 47 14­43 8 9 
. a 
4 18 
3 8 
6 4 4 
84 9 
1 0 
3 3 8 
2 6 
1 2 3 9 5 
1 
1 2 7 
4 3 
a a 
I B 
2 
, « 1 8 
4 2 4 5 6 
140 3 
• 8 9 5 6 9 8 
184 3 5 0 
7 1 1 3 4 8 
5 5 3 1 5 7 
1 2 9 9 9 140 3 
18 1 8 8 
28 11 
3 3 
a « 
2 7 
178 1 3 7 
4 5 
1 5 
β? 13 
7 1 1 
6 1 
• 
5 4 8 1 6 7 
9 3 U 4 5 5 1 5 1 
4 3 9 151 1 8 0 1 3 7 
t 1 5 
13 1 
1 5 
4 6 
0 3 6 ? 
a 
. a 
6 4 3 1 0 2 8 
2 9 3 
0 5 3 1 D36 
7 4 2 
9 7 9 1 0 3 4 
9 7 9 1 0 3 * 
0 4 3 3 
; 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre import Tab. 2 
Code 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 k 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 
2 5 6 
2 60 
2 6 4 
26 a 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 β 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 ( 6 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 5 6 
7 0 0 
7 C 2 7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
M E N G E N TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland D e u £ Î l a n d Italia 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
3 . . 3 . . 1032 .A .AOM 
8 . . 8 . . 1 0 4 0 CLASSE 3 
9 3 1 . 0 1 MARCHANDISES EN RETOUR NON CLASSES AILLEUR 
RUECKWAREN, ANDERWEIT IG N ICHT ZUGEORDNET 
24 2 7 4 . . . 2 4 2 7 4 . 0 0 1 FRANCE 
2 0 0 8 3 
46 3 9 0 
10 0 4 2 
7 3 3 9 
75 
3 7 3 
1 6 3 7 
6 5 5 4 
1 942 
έ 069 
15 0 3 0 
U 7 1 5 
6 7 2 
1 9 9 1 
10 
26 
3 8 8 5 
8 0 1 
5 8 1 
6 4 1 
1 118 
1 6 5 7 
5 8 8 
7 1 3 
2 5 7 
9 1 
2 2 9 
147 
133 
102 
164 
10 
2 
7 
4 
32 
1 
3 8 0 
32 
20 
23 
1 
46 
5 
5 
39 ; 
24 
6 
11 
2 
Γ 
2 1 8 
14 
76 
35 
θ 
16 
1 
542 
6 3 1 3 
837 
2 0 0 
4 1 
69 
98 
21 
16 
3 
84 
33 
1 0 
142 
19 
23 
55 
53 
2 1 4 
8 
7 0 2 
7 0 
3 7 9 
5 0 
1 
6 
54 
1 5 3 
33 
5 8 6 9 
14 
2 0 
3 2 1 
2 
2 2 1 
5 
3 4 4 
84 
9 
18 
1 0 9 
1 8 5 
1 1 0 
6 
4 7 
41 
β 
6 8 
9 8 
5 0 
7 7 
4 9 
9 6 7 
4 1 
20 0 8 3 
48 3 9 0 
10 0 4 2 
7 3 3 9 
7 5 
3 7 3 
1 6 3 7 
6 5 5 4 
1 9 4 2 
6 0 6 9 
15 0 3 0 
I l 7 1 5 
6 7 ? 
1 9 9 1 
1 0 
2 6 
3 8 8 5 
8 0 1 
5 8 1 
6 4 1 
1 1 1 8 
1 6 5 7 
9 8 8 
7 1 3 
2 5 7 
9 1 
2 2 9 
1 4 7 
1 3 3 
10? 
1 6 4 
10 
? 
7 
4 
3 2 
1 
3 8 0 
3 2 
20 
23 
1 
4 6 
5 
5 
a 
3 9 
24 
6 
11 
2 
1 
21B 
14 
26 
35 
3 
16 
1 
5 4 ? 
6 3 1 3 
8 3 7 
2 0 0 
4 1 
6 9 
9a 
2 1 
16 
3 
84 
33 
10 
1 4 2 
19 
2 3 
X 5 5 
53 
2 1 4 
8 
7 0 2 
7 0 
3 7 9 
5 0 
1 
6 
54 
1 5 3 
3 3 
5 8 6 9 
14 
20 
3 2 1 
2 
2 2 1 
5 
3 4 4 
84 
9 
18 
1 0 9 
, . 185 
110 
6 
4 7 
4 1 
a . 
a 68 
9 8 
5 0 
7 7 
4 9 
9 6 7 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 S U I S S F 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 Y0UG3SLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUPOUIF 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLDGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 .MAROC 
2 0 8 . A L G F R I E 
7 1 2 . T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTF 
2 2 4 SOUOAN 
2 3 2 . M A L I 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 G U I N . P O R T 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRALEO 
7 6 8 L I B F R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
? 3 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 ? .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGT RD 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3?8 . A F A R S - I S 
3 4 2 aSOHALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 MOZAHBIOU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 8 ZAMBIF 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R . A F Î . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONDURAS 
4 2 8 SALV4D0R 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAHA 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EOUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAFL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 8 MASC.DMAN 
6 5 2 YFMFN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 2 MALAYSIA 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R . P 
7 7 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
4 1 . 7 3 6 TAIWAN 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EG-CE France Belg.-Lux Nederlend 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 2 5 3 4 1 9 0 . 
2 7 0 14 ?4 2 3 ? 
BZT-NDB 
62 6 9 9 . . . 6 2 6 9 9 
28 8 9 7 
64 5 2 8 
31 1 4 6 
24 9 3 5 
3 3 7 
1 0 8 0 
5 3 9 6 
16 7 2 6 
4 5 8 1 
12 0 1 8 
57 9 6 2 
35 9 3 6 
1 6 4 2 
5 5 8 2 
4 2 5 
9 0 
11 4 2 5 
2 3 5 0 
l 5 2 8 
4 9 4 9 
4 4 2 9 
7 1 5 4 
3 5 6 8 
1 7 5 6 
1 5 3 0 
8 1 
6 9 8 
4 0 2 
2 3 0 
2 8 2 
1 5 1 
2 0 
24 
3 9 
2 5 
39 
16 
5 9 7 
1 0 8 
4 3 
6 7 
U 
1 6 4 
33 
82 
11 
1 2 7 
66 
96 
1 1 4 
1 2 0 
178 
1 4 5 
71 
8 9 
4 6 
63 
7 1 
U 
2 6 9 2 
33 3 09 
3 0 8 4 
9 0 2 
6 7 
7 9 
1 2 3 
8 6 
8 0 
2 5 
1 2 2 
4 9 
3 4 
5 8 
1 0 
5 9 
26 
1 4 5 
2 2 6 
9 4 2 
4 0 3 2 
4 5 6 
1 7 8 
3 2 6 2 
2 1 5 
1 3 
13 
5 0 
5 1 6 
64 
2 7 0 9 
5 9 
4 7 
1 0 0 0 
15 
1 2 6 9 
6 7 
3 9 4 
2 8 0 
66 
34 
1 0 2 
1 5 
2 4 6 
7 0 8 
2 0 
1 0 7 
2 8 0 
1 4 
6 4 
1 4 4 
3 4 8 
1 2 0 
1 2 1 
1 8 5 
8 7 4 4 
28 H97 
6 4 52B 
3 1 1 4 6 
24 9 3 5 
3 3 7 
1 0 8 0 
5 3 9 6 
16 7 ? 6 
4 5 8 1 
12 0 1 8 
57 9 6 2 
35 9 3 6 
1 6 4 2 
5 5 8 ? 
4 2 5 
9 0 
11 4 ? 5 
2 3 5 0 
1 5 2 8 
4 9 4 9 
4 4 2 9 
7 1 5 4 
3 5 6 8 
1 7 5 6 
1 5 3 0 
81 
6 9 8 
4 0 2 
2 3 0 
2 8 2 
1 5 1 
?0 
2 4 
3 9 
2 5 
3 9 
16 
5 9 7 
1 0 8 
4 3 
6 7 
11 
1 6 4 
33 
8 2 
U 
1 2 7 
6 6 
9 6 
1 1 4 
1 2 0 
1 7 8 
1 4 5 
? l 
89 
4 6 
6 3 
7 1 
11 
2 6 9 2 
33 3 0 9 
3 0 8 4 
9 0 2 
6 7 
7 9 
1 2 3 
8 6 
ao 25 
1 2 2 
49 
3 4 
5 8 
SB 
2 6 
1 4 5 
2 7 6 
9 4 2 
4 0 3 7 
4 5 6 
1 7 8 
3 2 6 2 
2 1 5 
13 
13 
5 0 
5 1 6 
6 4 
2 7 0 9 
59 
4 7 
1 0 0 0 
15 
1 2 6 9 
67 
3 9 4 
2 8 0 
6 6 
3 4 
1 0 2 
15 
2 4 6 
7 0 S 
?0 
1 0 7 
2 8 0 
14 
64 
1 4 4 
3 4 8 
1 2 0 
1 2 1 
1 8 5 
8 7 4 4 
. 
1 7 6 . . . 1 7 6 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N TONNE QUANTITÉ 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederlend Deutschland (BR) Italia 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederlend Deutschland 
(BR) 
Italie 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
400 
404 
528 
664 
732 
736 
740 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
Ull 
CST 
001 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
056 
060 
062 
366 
39C 
400 
404 
420 
44 8 
50 8 
524 
528 
706 
720 
732 
736 
740 
800 
804 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O05 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
2 5 5 
4 9 0 
114 
4 
188 5 7 7 
1 0 2 7 8 8 
E 5 7 8 9 
6 7 9 6 2 
4 9 0 9 0 
12 3 7 6 
161 
6 0 6 
5 4 5 0 
2 5 5 
4 9 0 
114 
4 
188 5 7 7 
1 0 2 7 8 8 
85 7 8 9 
6 7 9 6 2 
49 0 9 0 
12 376 
161 
6 0 6 
5 4 5 0 
9 3 1 . 0 2 TRANSACTIONS SPECIALES NON CLASSES A I L L E U R 
BESCNDERE E I N ­ UND AUSFUHREN, ANOERW.N.ZUG 
393 
7 1 1 
2 0 8 
1 224 
205 
342 
35 
249 
107 
2 2 6 
2 8 4 
2 8 6 
9 
25 
12 
6 
2 2 
1 4 9 
1 7 4 
3 7 
21 
415 
11 
12 
4 
40 
23 
4 
6 8 6 3 1 0 
6 5 1 9 1 5 
2 741 8 6 4 
2 0 5 5 
1 4 3 3 
392 
? 3 
4 0 9 
174 
2 2 4 
19 
69 
U 
35 
3 
a 
38 
130 
1 
1 
20Ï 
1 
1 
1 
7 
2 6 3 
4 1 6 
8 4 7 
5 0 5 
? 9 ? 
3 3 1 
30 
2 
2 1 9 
711 
208 
186 
273 
24 
2 1 4 
104 
218 
2 4 6 
156 
9 
25 
10 
6 
22 
149 
173 
36 
21 
2 1 4 
10 
11 
3 
33 
23 
2 
6 8 6 3 1 0 
6 8 9 6 5 2 
! 3 2 5 
0 1 7 
550 
141 
6 1 
3 
4 0 7 
9 3 1 . 0 3 P R O V I S I O N S OE BORO NON CLASSES A I L L E U R S 
S C H I F F S B E D A R F , ANDERWEIT IG N ICHT ZUGEORON. 
892 
83 
225 
i06 6 8 
31 
M ni 
415 
119 
19 
5 4 2\i 
4 7 
6 8 
2 9 
198 
5 6 5 
7 3 
15 
7 
1 5 4 
4 6 
70 
12 
8 0 
­ 2 9 
5 0 
267 
18 
38 842 
4 4 8 3 0 
1 3 0 6 
4 3 5 2 4 
3 9 5 1 
2 663 
4 8 9 
15 
242 
3 0 6 
83 
64 
3 7 
6 0 1 
23 
75 
5 
25 
4 9 0 
75 7 
7 8 2 
7 0 7 
6 
5 8 6 
1 6 Ï 
69 
2 6 7 
3 1 
5 4 
25 
12a 
45 
3 9 2 
4 4 
19 
5 0 
198 
17 
39 
6 7 
29 
193 
540 
73 
15 
7 
152 
4 6 
68 
12 
8 0 
28 
5 0 
6 1 
27 
16 
8 1 5 
8 8 5 
1 6 9 
9 5 6 
4 8 3 
15 
2 3 3 
9 4 1 . 0 0 ANIMAUX DE ZOO. C H I E N S . CHATS ET A N I M . NDA 
Z O O T I E R E , HUNDE, KATZEN UND T I E R E , A N G . 
7 0 
86 
4 2 7 
5 7 
6 
2 1 4 
2 9 
5 
2 
56 
3 0 
19 
15 
2 4 6 
7 0 
60 
72 
17 
4 
24 
29 
12 
7 
2 
75 
41 
1 0 9 
13 
1 
2 9 
IB 
10 
2 4 
19 
2 3 0 
2 
37 
4 
2 
24 
18 
17 
tie 
18 
7 4 0 
8 0 0 
5 0 4 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
. 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 76 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
3 6 6 
3 9 0 4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 4 8 
5 0 8 
5 2 4 
5 7 8 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 4 0 0 1 
3 0 0 2 
16 0 0 3 
9 0 0 4 
0 0 5 
6 0 2 2 
0 2 6 
1 0 3 0 
0 3 2 
18 0 3 4 
3 0 3 6 
0 3 8 
1 4 0 4 0 
63 0 4 8 
11 0 5 0 
HONG KONG 
A U S T R A L I F 
N .ZELANDE 
aCALEDON. 
M O N D E 
I N T R 4 ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y0UG3SLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRΙE 
ROUMANIE 
E T A T S U N I S 
CANADA 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANOE 
NORVFGF 
SUEDE 
F INLANOE 
DANFHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ES»APNE 
U . R . S . S . 
P0L3GNE 
TCHECOSL 
HOZAHBIÕU 
R . A F R . S U O E T A T S U N I S 
CANAOA 
HONOUR.BR 
CUBA 
B R E S I L 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SINGAPOUR 
CHINE R .P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N .ZELANDE 
SOUT.PROV 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
1 
1 
4 69 
18T 
2 8 2 
2 3 2 
1 5 4 
76 
5 
2 3 
1 
1 
1 
7 4 2 
7 5 1 
2 
5 
5 
3 
1 
2 
1 
22 
3 0 
2 
2 8 
5 
3 
1 
1 
9 6 5 
9 4 9 
4 8 0 
U 
6 9 5 
2 7 0 
4 2 5 
2 7 8 
9 5 2 
6 3 3 
8 3 3 
6 9 1 
5 1 4 
6 3 1 
3 5 8 
6 9 9 
6 5 2 
4 0 8 
0 0 3 
1 0 8 
3 0 7 
6 0 
3 0 3 
0 7 8 
3 4 3 
lì 2 5 
2 4 
5 9 
1 6 9 
7 4 
5 4 
3 0 
8 8 0 
37 
lì 2 8 6 
2 1 
3 9 9 
1 4 1 
7 4 8 
9 9 4 
4 8 1 
1 1 0 
1 1 9 
10 
3 9 3 
4 8 6 
1 0 1 
3 6 6 
5 4 
7 2 7 
4 5 
28 
6 4 
8 9 
6 2 
3 6 8 
2 B 9 
17 
66 
1 3 9 
21 
37 
2 ! 
2 0 
175 
0 5 0 
6 6 
15 
13 
2 83 
3 1 
6 1 
2 4 9 
2 9 
1 0 5 
37 
2 1 2 
1 4 
1 0 
3 9 7 
8 0 9 
0 0 7 
802 
3 2 9 
6 6 6 
9 5 5 
9 
1 2 1 
3 1 8 
1 8 7 
9 3 4 
5 0 1 
112 
8 1 7 
3 5 
65 
2 9 
5 6 1 
2 0 8 
4 4 
3 7 
155 
58 
1 0 2 3 
6 4 5 
3 2 1 
4 1 
2 0 1 
2 7 
1 
4 
1 2 5 
7 4 
3 
1 
51 
4 4 
5 2 7 
1 0 1 
6 7 
17 
7 8 6 
3 7 
95 
1 
16 
5 
5 4 
6 5 2 
31 
147 
4 9 
4 4 
1 1 
7 
3 4 
2 
1 
1 
22 
1 
3 
l 1 7 4 
7 1 6 
4 5 8 
4 3 0 
7 8 ? 
2 4 
7 
9 5 9 
7 9 9 
37 
9 4 1 
45 
28 
6 4 
B7 
6 2 
331 
1 9 4 
17 
6 5 
123 
2?a 
21 
20 
170 
9 9 6 
6 6 
15 
10 
2 8 2 
3 1 
5 9 
2 4 9 
2 9 
100 
37 
212 
14 
7 3 3 
7 1 2 
0 2 1 
0 0 3 
9 2 1 
β 
10 
679 
295 
384 
326 
745 
947 
9 
111 
1 965 
1 949 
480 
11 
469 695 
187 270 
282 425 
232 278 
154 95? 
26 633 
833 
5 691 
23 514 
598 
358 
699 
377 
856 
59 
263 
49 
796 
994 
341 
lì 
24 
24 
59 
169 
73 
53 
30 
1 766 
37 
18 
11 
264 
13 
IB 
742 399 
7 4 9 967 
2 032 5 3 6 
0 5 1 
8 ? 8 
95 
3 
3 9 0 
BZT­NDB 0 1 . 0 6 8 
4 5 
2 5 5 
35 
3 
7 0 
12 
31 
80 
6 
117 
2 
4 
2 
13 
11 
î 
5 
77 
56 
7 4 8 
62 
3 2 8 
2 
48 
21 
230 
108 
39 
3 
49 
U 
1 8 4 
7 7 
2 8 6 
65 
1 0 Î 
4 
11 
2 
1 9 3 
10 
1 
if 
3 
Ci Siehe Im Anhang Anmerkungen zu. den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondance NDB­CST an fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N TONNE QUANTITÉ 
EG­CE Frence Belg.­Lux. Nederlend Deutschland (BR) Italia 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederlend Deutschland (BR) 
Italia 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 3 2 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 6 
2 80 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 34 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 0 
4 5 6 
5 0 0 
5 0 4 
5CB 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 80 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 im im 
1 0 4 0 
CST 
CST 
32 
2 2 
66 
318 
124 
322 
32 
1 2 9 
21 
5 9 
2 
7 
33 
1 
1 
9 
2 
2 
1 9 
4 
83 
2 4 
5 
7 
3 
3 
1 
14 
1 
2 
4 
2 
10 
6 
14 
55 
24 
11 
5 
3 
5 
2 
2 
2 
10 
858 
6 4 4 
2 1 5 
8 3 9 
3 4 0 
3 5 7 
47 
82 
020 
31 
18 
54 
3 0 9 
77 
315 
22 
1 2 9 
17 
34 
l 
7 
14 
1 
12 
3 
2 
18 
6 
1 
4 
4 4 4 
153 
291 
247 
46 
1 1 6 
24 
53 
9 2 8 
274 
14? 
13 2 
«S 
43 
42 
8 
3 
6 
19 
3 
243 
?3 
270 
151 
loa 
50 
b 
3 
19 
8 
4 3 
6 
2 
2 
10 
10 
2 
42 
11 
3 
1 
3 
4 
2 
5 
18 
7 
3 
2 
1 
2 
1 
6 6 1 
2 7 5 
3 8 7 
2 3 4 
101 
9 3 
6 
11 
6 0 
1 
11 
1 
1 
1 
16 
3 
236 
51 
185 
122 
42 
56 
3 
12 
7 
5 5 1 . 0 1 * C H A R S ET AUTOMOBILES BLINDFES OE COMBAT 
PANZERKAMPFWAGEN U .AND.GEPANZ.KAMPFFAHRZ. 
S 5 1 . 0 2 " A R M E S DE GUERRE SAUF ARMES BLANCHES/REVOLV 
KRIEGSWAFFEN, AUSG. BLANKE WAFFEN U.REVOLV 
CST 95 • 0 3 * P A R T I E S / P I E C E S DETACH. PR ARMES DE GUERRE 
T E I L E FUER KRIEGSWAFFEN 
CST 
0 0 1 
0 0 5 
0 4 2 
0 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 « 1 . 0 4 * A R M E S 
BLAKKE 
1 
23 
2T 
6 
4 4 
6 
3 0 
1 4 4 
25 
1 1 9 
31 
2 
83 
1 
6 
BLANCHES 
WAFFEN 
ND. 
9 5 1 . 0 5 * R E V C L V E R S ET P I S T C 
REVOLVER UND PISTC 
29 
7 
13 
16 
2 
6 
4 
. 4 
2 
23 
7 
116 
66 
5 0 
36 
8 
8 
. . 6
NO 
. . 
3 
2 
2 
MD. 
Να 
ι 
2 3 
2 7 
t 6 
1 4 4 
6 
3 0 
143 
25 
118 
31 
2 
82 
2 9 
4 
15 
1 
1 
2 
2 
2 
19 
77 
48 
29 
25 
2 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
232 
2 4 4 
248 
2 6 4 
268 
7 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
30 2 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 70 
4 3 6 
4 4 8 
4 8 0 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
50 8 
5 1 6 
5 7 0 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 0 
70 2 
7 0 6 
7 7 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 7 6 
7 4 0 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . 0 . 4 L L E M 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
. M A L I 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B F R I A 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
•CONGO RD 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAHBIOU 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
HONDUR.8R 
COSTA R I C 
CUBA 
COLOMBIE 
.GUYANE F 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
40 
87 
313 
1 417 
6 5 2 
1 516 
161 
2 4 8 
27 
141 
78 
4 8 
5 0 8 
1 9 
10 
207 
61 
37 
23 
2 1 
31 
123 
17 
280 
9 6 
16 
2 6 9 
4 6 2 
88 
1 4 9 
17 
21 
1 6 
2 5 3 
17 
6 9 
77 
59 
11 
227 
100 
9 7 
6 3 3 
3 8 6 
187 
75 
9 9 
8 0 
58 
120 
125 
2 8 8 
12 
16 3 0 8 
4 0 5 2 
12 2 5 6 
3 077 
1 743 
4 7 5 1 
7 0 4 
2 1 8 
4 4 7 6 
a 
. . . a 
. • 
1 
1 
. . 1 
1 
" 
1 
1? 
1 
5 
1 
? 
3 
7 
35 
15 
19 
9 
6 
a . . 2
0 0 1 
0 0 5 
04 2 
0 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
04 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
50B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
I TAL Ι E 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
INDE 
THAILANDE 
TAIWAN 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
11 
172 
95 
12 
1 1 5 
17 
5 0 
5 0 4 
1 8 8 
3 1 6 
1 1 3 
1 5 
1 8 9 
1 
1 
14 
1 4 3 5 
3 7 6 
3 5 0 
4 1 6 
2 9 
1 2 3 
1 0 2 
3 0 
7 8 
3 5 
1 5 3 9 
2 4 1 
4 7 9 8 
2 5 8 3 
2 2 1 5 
1 8 2 5 
162 
2 4 6 
. . 1 4 4 
35 
30 
2 8? 
1 3 8 2 
4 2 8 
1 4 8 8 
116 
248 
U 
42 
4 
48 
1 6 8 
5 
36 
7 
1 
1 
1 
6 
17 
4 
5 
58 
2 0 
84 
16 
10 
34 
6 
19 
23 
18 
102 
9 7 
26 
8 
9 
17 
1 
24 
2 0 
22 
7 4 7 
0 3 0 
7 1 7 
822 
4 0 5 
9 0 3 
2 6 7 
8 9 
9 9 2 
15 
4 6 
25 
î 
9 
5 
1 3 6 
86 
50 
45 
2 
18 
1 
5 
16 
1 
43 
14 
2 
15 
2« 
7 
17 
26 
4 
28 
15 
1 
5 
20 
U 
7 
43 
21 
25 
89 
4 4 
4 1 
11 
19 
4 
8 
10 
11 
68 
1 2 2 9 
3 3 8 
8 9 1 
1 4 3 
7 7 
703 
124 
4 
44 
?a 
30 
5 
17 
1 
26 
9 3 
15 
a 
51 
2 
10 
22 
1 
14 
43 
30 
17 
3 
6 0 
65 
2 
52 
7 
16 
51 
9 
14 
27 
5 
61 
19 
2 3 
1 0 8 
65 
69 
23 
2 1 
3 0 
4 
6 
15 
8 1 
5 
601 
129 
472 
?99 
149 
035 
140 
17 
13B 
3 
9 
22 
191 
24 
12 
14 
7? 
103 
? 
105 
9 
16 
7 
29 
8Ö 
45 
6 
110 
199 
24 
44 
17 
45 
40 
6 
15 
4 
B7 
26 
27 
140 
125 
40 
26 
40 
4 
24 
6 a 
71 
7 
6 9 5 
9 4 3 
7 5 2 
7 0 0 
7 6 2 
2 9 0 
1 1 2 
86 
2 6 2 
8 Z T ­ N 0 B B T . 0 8 
BZT­NDB 9 3 . 0 3 
BZT­NDB 9 3 . 0 6 B 
BZT­NDB 9 3 . 0 1 
ND> NQ 10 
172 
92 
12 
115 
17 
50 
496 
185 
311 
109 
14 
188 
ï 
14 
BZT­NDB 9 3 . 0 2 
ND NQ 1 4 3 0 
210 
391 
15 
106 
6 9 
2 0 
5 1 
3 2 
1 312 
6 
3 6 8 0 
2 0 3 7 
1 6 4 3 
1 5 3 4 
1 3 0 
6 
1 
71 
59 
ï 
41 
I5Î 
8 4 
5 
18 
58 
5 
3 
17 
U 
4 
1 9 4 
55 
U 
7 
10 
25 
21 
74 
71 
46 
2 0 3 6 
6 1 2 
1 4 2 4 
5 6 3 
3 5 0 
8 2 0 
6 1 
22 
4 0 
5 
151 
3 0 4 
14 
24 
5 
27 
3 
19? 
235 
982 
460 
522 
246 
30 
240 
(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre import Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N TONNE QUANTITÉ 
EG-CE Franca Belg.-Lux. Nederlend Deutschland (BR) 
Italia 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederlend Deutschland 
(BR) 
Italia 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OC5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
9 77 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
CST 
001 002 003 004 02? 032 0 36 038 042 052 0 60 064 208 342 390 400 404 412 604 6 24 648 
t 52 700 702 706 7C8 732 
1000 1010 
ioti 
1070 1021 1030 1031 
Ull 
S ; i . 0 6 * P R 0 J E C T I L E S / M U M T I C N S PR ARMFS DE GUERRE 
GESCHOSSE UND M U N I T I O N FUER KRIEGSWAFFFN 
2 
4 
6 
11 
3 
12 
8 
18 
7 
1 9 
55 
2 0 6 2 5 
2C 7 7 3 
2 6 
122 
103 
33 
19 
ND. 
13 
11 
2 
2 
? 
1 0 
8 
18 
7 
19 
55 
135 
15 
120 
101 
31 
19 
5 6 1 . 0 0 MONNAIES NON EN C I R C U L A T I O N SAUF D*OR 
N I C H T I N UHLAUF B E F . MUENZEN, AUSG. GDLDM. 
2 6 9 
53 
2 
7 
18 
2 
1 
33 
2 
2 
1 
i 
2 
7 
U 
6 
2 
2 
5 9 
10 
500 
331 
1 6 9 
97 
7(7 
76 
2 
1 
1 
2 6 9 
273 
2 73 
59 
56 
3 
? 
I 
4 0 
34 
12 
13 
30 
eô 10 
!26 
1 125 56 4' 69 ? . a 
031 
00 2 00 3 C04 005 03O 032 033 04 3 062 400 977 
1000 1010 101 1 1020 1021 1040 
001 C02 003 004 072 032 036 038 042 052 060 064 20B 342 390 400 404 412 604 624 64B 652 700 70? 706 708 772 
1C00 1010 1011 10.70 1021 1030 1031 103? 1040 
FR4NCF BELG.LUX. PAYS-BAS ALLFM.FED ITALIE SUEDE FINLANDE AUTRICHE Y0UG3SLAV TCHECOSL ETATSUNIS SECRET 
H 0 N D F INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
FRANCE BELr.LUX. PAYS-BAS ALLFH.FED ROY.UNI FINLANDE SUISSF AUTRICHE ESPAGNE TURQUIE POLOGNF HONGRIE •ALGFRIE -SOMALIA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIOUE LIBAN ISRAEL MASC.DHAN YEMEN INDONESIE HALAYSIA SINGAPOUR PHILIPPIN JAPON 
H 0 N D E INTRA-CE EXTRA-CE CLASSE 1 AFLF CLASSE 2 .FAHA .A.AOH CLASSE 3 
13 79 
II 20 51 27 67 78 47 195 93 964 
94 492 97 431 384 134 47 
284 78 43 30 664 106 74 1 569 U 10 17 39 11 63 18 250 107 262 11 57 68 75 40 U 7? ? 559 40 
6 521 440 6 082 ? 837 2 28? 3 171 65 15 75 
BZT-NDB 9 3 . 0 T B 
ND 
?? 
? 
9 
37 
26 
U 
1 ! 
9 
17 
27 
13 
13 
4? 
27 
67 
28 
47 
1°7 
491 
7! 
470 
373 
125 
47 
BZT-NDB T2.01A 
1 
1? 
2 
1 
11 
1 
3?7 
2 84 4' 38 la 
? 62 
18 25 21 1 1 
3 33 
1 
30 
11 
1 
273 83 190 89 28 65 ? 4 76 
16 9 
80 84 1? 265 11 10 14 5 u 
17 
89 
854 ?8 876 698 380 90 
lï 38 
9 
33 
557 
63 
117 
259 
4? 25 40 
557 39 
041 43 993 012 R56 987 63 
Ci Siehe im Anhang Anmerkungen zu. den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB: cf correspondence NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1971 —.Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
Ursprung 
I Origine 
i «"CST 
0 0 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . U N I 
IRLANDE SUEDE 
F INLANDE 
OANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE ETATSUNIS 
CANADA JAMAÏQUE 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 0 1 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
R O Y . U N I S U I S S E 
AUTRICHE 
HALTE 
YOUGOSL AV R . D . A L L E H 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE 
ARGENTINE 
INDE AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
0 0 1 . 3 0 
FRANCE 
PAYS­BA?' 
ALLEH.FED 
I T A L I E R O Y . U N I OANEHARK 
R . D . A L L E H 
HONGRIE 
M O N D E 
INTRA­CE EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
0 0 1 . 5 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE DANEMARK SUISSF 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE ANDORRE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
U . R . S . S . R . D . A L L E H 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE .MAROC 
EG 
CE 
France 
STUECK ­ NOMBRE 
8 2 9 8 3 7 
1 0 1 1 4 4 13 3 6 6 77 9 0 0 4 5 8 7 
6 1 1 1 6 6 1 4 7 2 
1 2 3 4 0 2 4 3 9 9 10 6 3 5 
2 0 2 7 6 3 7 
3 6 
7 0 232 6 107 6 8 
1 3 6 8 2 6 ' 12 
3 1 3 1 
4 3 0 4 3 0 
7 5 160 
1 0 7 0 0 1 2 4 2 2 9 6 2 5 5 2 0 4 
19 6 2 3 
2 1 7 892 1 6 1 4 
1 2 3 6 3 6 
33 5 6 3 7 1 0 
1 7 3 0 4 8 5 5 
187 
2 7 3 6 6 7 9 3 2 7 7 6 
1 6 2 0 170 19 4 6 5 
1 1 1 6 5 0 9 13 3 1 1 
3 1 8 3 4 7 U 2 4 6 2 3 8 2 3 2 10 7 4 6 
192 5 
7 9 7 9 7 0 2 0 6 0 
STUECK ­ NOHBRE 
3 82T 
3 2 T 1 6 4 7 4 
2 2 1 6 9 95 9 1 3 7 2 0 5 3 4 8 2 3 4 8 2 
1 1 6 2 0 6 4 4 0 9 3 9 6 7 7 
6 3 9 4 
6 1 1 
2 185 4 0 585 U 8 3 0 
3 6 9 0 5 16 5 6 0 4 593 
1 1 6 3 581 6 0 0 0 5 2 5 4 6 1 7 2 5 6 2 3 
3 9 9 8 8 7 
19 8 8 8 19 8 8 8 2 37 5 
1 9 4 6 8 19 4 6 8 
2 2 0 6 2 9 8 1 6 9 2 0 1 
138 154 11 1 7 0 
2 0 6 8 144 1 5 8 0 3 1 
1 4 5 7 1 3 2 4 1 2 5 
1 2 3 0 9 5 4 4 8 6 
2 2 2 6 3 19 8 8 8 
1 9 0 0 168 1 1 4 0 1 8 
STUECK ­ NOMBRE 
U T 6 5 6 
1 2 1 0 8 2 6 9 2 1 0 5 5 5 6 8 130 1 7 6 6 9 9 
225 6 1 3 16 6 8 2 
573 573 1 1 6 1 4 5 2 6 9 
1 1 3 9 1 0 
8 7 3 2 8 7 3 2 
8 2 7 2 9 2 2 4 
2 3 3 9 9 6 9 1 1 2 9 3 1 3 
2 1 2 2 7 9 8 1 1 1 5 0 0 9 
2 1 7 1 7 1 14 3 0 4 
125 7 1 0 5 3 4 8 
1 2 5 6 6 4 5 3 4 8 
9 1 4 6 Î 8 9 5 6 
STUECK ­ NOMBRE 
2 119 
3 2 9 3 2 8 0 4 2 5 4 6 4 7 5 3 2 
2 1 409 18 3 4 5 
2 è « ! 3 7 1 
5 0 5 3 1 
4 8 1 1 1 8 55 37 
2 6 9 17 
3 7 2 6 1 7 2 8 2 9 8 8 4 
7 0 2 9 7 7 8 179 1 0 4 
13 4 3 6 13 4 1 1 
129 129 1 1 8 9 5 1 24 131 
22 · 4 0 4 3 8 8 6 25 
33 1 2 4 14 4 6 4 8 5 6 4 6 9 3 5 
6 8 4 1 3 24 9 3 1 11 428 2 046 
10 9 3 3 3 5 5 9 19 5 6 5 174 
1 2 2 9 3 
2 6 2 0 2 9 7 297 
Belg. 
8 3 
6 
Β 
1 1 
1 1 1 
9 8 
12 
i l 
1 
1 1 1 
16 
1 
1 2 9 
1 
1 2 8 
m n i 
17 
5 
1 0 5 
3 
1 1 4 
1 1 4 
6 
1 
1 
3 
­Lux. 
2 2 5 
. 7 5 4
4 6 9 
. 4 5 9
3 8 0 
. . 1 3 8 2 
2 9 9 
5 9 3 
77 
3 9 6 
4 4 8 
9 4 8 
3 5 5 8 9 8 
, 5 9 3 
l i a . 02 8
. . 3 2 1 
. . . 1 0 3
91 
0 1 8 
. . , a 
8 2 0 
1 4 6 
6 7 4 
4 6 2 
3 2 1 
. 2 1 2 
2 9 0 
. 4 7 6 
3 4 4 
, 5 7 7
. • 
6 9 3 
1 1 0 
5 8 3 
5 8 3 
5 8 3 
• 
2 6 2 
1 5 Ï 
0 1 4 
1 0 4 2 7 
1 
3 4 
, 5 6 7 13 
24 
6 
2 
, , . 2 4 6 
8 2 4 
8 2 5 
2 6 0 14 
. , * 
Nederlend 
14 4 2 5 
26 9 4 4 
a 
3 9 5 5 3 
83 
1 8 6 2 8 3 5 
2 53 
13 32Ö 
12 
11? 
97 3 9 9 
8 1 0 0 5 
16 3 9 4 
3 0 6 ? 2 1 1 5 
. 13 3 3 2
5 2 6 6 
7 7 9 
20Õ 
12 6 5 2 
18 9 3 6 
6 0 4 5 
1 2 8 9 1 
2 3 9 
2 0 0 
. 12 6 5 2
. 1 5 8 9 
. 14 7 9 3
. 2 3 5 
. • 
16 6 1 7 
1 6 3 8 2 
2 3 5 
2 3 5 
2 3 5 
­
2 7 
1 7 6 
. 144 
17 6 4 6 
6 7 
1 0 4 
a 
2 
5 2 1 11 
13 
1 
. 
1 4 1 
. . 4 7 2 4
7 7 6 
1 8 0 1 
8 6 8 35 
. 74
. " 
Deutschland 
(BR) 
2 4 
9 32 
64 
5 
4 
18 
162 66 
95 
72 7 1 
23 
25 
1 
5 
3 2 
26 
5 
5 
4 22 6 2 5 3 
3 113 
6 0 3 
485 
118 
117 
117 
10 
1 
4 
5 6 1 2 8 6 7 2 1 
. a 
4 3 3 8 1 2 
. 8 0 0 2 5 
9 1 1 
. . . 6 1 5 
6 7 8 2 3 3 
. 10 
13 
, • 
0 9 8 5 6 8 
5 3 0 
0 0 4 169 
526 
1 1 7 7 6 
173 
. , 4
4 1 4 9 
a 
a 
. 3 3 0 
3 
. a 
. a 
3 8 9 
9 6 0 
4 2 9 
9 6 
95 
. 3 3 3 
7 2 1 
9 9 3 4 3 9 
, . 9 1 1 9 0 6 
. 5 5 5 
53 7 
153 
3B4 
8 1 9 
8 1 9 
. 5 6 5 
98 
3 0 028 
. 
4 7 4 
4 0 6 
6 7 
1 2 3 
4 8 3 4 2 
168 
a 
2 0 
837 
6 9 
28 
a 
4 1 3 
4 8 9 8 0 8 
73 
, . * 
import 
<lta 
7 0 7 51 33 
5 6 1 
5 6 
1 3 0 
75 
1 0 6 2 9 1 
l ä 1 8 4 
1 2 3 
33 
1 
Î 3 3 3 1 3 5 4 
97S 
219 142 
753 
3 
1 
87 
6 
2 
14 4 
1 1 0 2 2 2 8 
3 9 9 
2 
1855 
92 
1763 
9 
6 
2 
1750 
107 6 1 
ia 
6 2 6 543 8 38 
6 7 2 
10 
6 3 7 
36 
0 4 1 0 1 2 
6 0 4 
a 
1 6 0 
7 59 4 3 6 
9 45 132 
6 3 6 
5 5 1 
7 0 0 
480 
, 187 
010 6 3 4 
3?6 
6 8 0 
3 0 4 187 
4 5 9 
6 9 3 
2 0 0 6 
9 29 
2 7 2 273 
3 4 5 
6 1 1 
1 8 5 
9 2 4 5 9 3 
5 5 5 9 9 4 
887 
. 3 7 5 
9 52 
B33 
1 1 9 
7 9 1 
9 9 3 
3 7 5 
9 5 3 
6 4 5 
189 32 5 1 6 
190 
ι 
31 
4 7 5 
39 2 
83 
1 
1 
8 1 
1 
1 
1 
6 
93 
72 3 
12 
35 
3 6 
19 12 
2 
7 9 4 
. 6 2 2 4 
. 9 40
8 09 
1 4 4 
6 6 5 
7 2 5 
6 7 9 
. 9 40 
7 3 2 
2 33 7 5 3 
9 0 6 
177 
, 1 5 8 
17 227 
4 2 7 148 
0 4 6 
68 3 
8 4 2 
39B B52 
662 
29 
4 3 8 
7 6 5 5 1 7 
318 219 
6 2 0 
Ursprung 
Origine 
, .S­CST 
• T U N I S I F 
EGYPTE 
ETATSJNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A . A O H 
CLASSF 3 
0 2 5 . 0 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE FINLANDE 
OANEMAR< ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECDSL 
HONGRIE 
ROUMANIE ETATSJNIS CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
NON SPEC 
H 0 Ν D E I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSF 1 AELE 
CLASSF 2 
CLASSE 3 
0 9 9 . 0 7 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 1 1 . 0 2 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I IRLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE ESPAGNE 
.MAROC 
ETATSJNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A .AOH 
1 1 2 . 1 1 
FRANCE 
I T A L I E 
.MAROC • A L G F R I E 
• T U N I S I E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
CLASSE 2 .A .AOH 
1 1 2 . 1 2 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I NORVEGE 
DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
EG 
CE 
3 85 
14 
118 
2 7 1 5 86 
3 9 6 4 0 0 
52 3B8 
3 4 4 0 1 2 1 7 6 28a 
14 1 5 6 
7 8 4 
6B2 1 6 6 9 4 0 
France 
3 8 5 
a 
B3 2 4 7 3 
4 
1 2 5 O i l 
28 6 9 5 
9 6 3 1 6 43 5 2 0 
3 1 5 0 
6 8 7 
6 8 2 52 109 
Quantité! 
Belg.­Lux. 
2 
., 2 3 9 
14 9 2 1 
7 4 3 7 7 4 8 4 
1 3 1 3 
1 0 3 8 
2 
. 6 1 6 9 
1 0 0 0 STUEC4 ­ I I I L.1F3S 
8 1 169 
1 7 1 1 6 5 2 
1 1 6 5 5 3 6 
4 3 0 6 3 
3 5 5 
8 8 7 2 
4 4 
1 0 0 5 4 6 1 7 7 4 4 7 
7 4 8 3 50 6 0 7 
1 0 4 0 5 7 
16 0 6 5 69 7 0 0 
5 4 2 3 30 9 6 9 
4 4 192 
69 
7 9 6 4 
3 3 6 0 6 6 3 
3 0 0 1 7 7 5 
3 5 8 8 8 8 66 2 64 
17 4 8 8 4 4 ?30 
2 4 0 4 3 0 
HEKTOLITER 
I T 3 9 7 
5 007 
3 0 0 3 1 590 
2 9 8 7 
31 263 
29 984 
1 2 7 9 1 1 1 5 
5 6 8 
5 
HEKTOLITER 
50 8 81 
200 7 8 6 2 0 3 4 8 5 
100 0 4 7 
125 5 0 2 
13 3 1 7 4 0 7 
7 3 34 
2 9 7 2 
9 7 9 9 
4 9 4 
5 5 2 
2 4 9 8 
7 1 8 8 1 7 
6 8 0 7 0 1 
38 116 
36 9 7 9 
33 4 3 0 6 8 0 
5 5 2 
HEKTOLITER 
19 5 9 2 
55 6 4 7 88 4 4 1 
157 6 3 8 
31 8 8 3 
3 53 477 
75 3 9 1 
278 0 8 6 119 
2 7 7 9 6 7 2 7 7 9 6 7 
HEKTOLITER 
28 58 0 86 1 7 4 6 53 
1 9 1 9 8 4 
83 03B 
7 9 7 4 5 1 5 
7 2 2 2 2 8 9 
2 2 6 4 0 4 9 
159 5 16 
3 1 7 9 8 8 
, 3 2 9 7 1 8
76 7 2 8 
3 9 8 4 
118 1 0 1 6 
27 
, 
2 9 4 4 
. . . 450 
7 9 1 Î 
25 
. 
4 2 0 3 1 4 
4 1 0 548 
9 7 6 6 
1 8 5 5 
1 3 4 9 7 9 1 1 
. 
3 2 9 0 
. 7 1 0 9 8 
4 8 5 8 
43 7 7 0 
12 
ΐ 
61 
1 
. . . 1 4 6
3 0 4 1 4 
i 
. 
1 1 0 7 0 4 
7 9 2 8 9 
31 4 1 5 
3 1 4 1 1 
7 7 7 
2 
2 
- HECTOLITROS 
. 1 6 3 1
. 173 
2 5 0 
2 165 
2 0 5 4 
1 1 1 
1 1 1 
54 
. 
15 6 2 9 
3 0 0 3 
3 3 1 
5 9 6 
19 6 4 1 
1 9 5 5 9 
82 
7 9 
31 
3 
- HECTOLITERS 
2 0 9 9 Ï 
6 9 7 3 
3 9 5 7 
3 9 8 1 4 
2 7 7 1 4 0 1 
. 1 6 5 
. 2 6 1 
5 52 
2 2 4 5 
78 132 
7 1 7 3 5 
6 397 
5 8 4 3 
2 9 3 6 5 5 4 
5 52 
­ HE C TOI 
22 9 2 0 88 4 4 1 
1 5 7 6 3 8 
3 1 8 8 8 
3 0 0 887 
22 9 2 0 
2 7 7 9 6 7 
. 2 77 9 6 72 7 7 9 6 7 
23 0 0 6 
. 4 6 7 5 2
19 1 0 0 
7 3 1 5 
8 4 0 
. 5 1
2 1 6 
. . . 48 
9 7 3 3 1 
9 6 1 7 3 
1 1 5 8 
1 1 5 8 
1 1 0 9 
. ' 
I T R E S 
1 5 2 
1 5 2 
. , . . 
­ HECTOLITirS 
. 2 8 0 1 
14 2 5 9 
3 9 8 9 
4 6 6 5 3 0 0 
2 2 2 8 9 
3 2 2 6 4 
5 8 
160 8 3 5 
6 T 6 5 8 8 
, 5 8 3 2
2 1 4 1 8 
8 4 0 6 7 
4 4 3 
. 1 9 2 7 1 2 
1 6 1 
36 3 9 7 
Nederlend 
10 
9 
1 
1 
8 
2 
2 1 6 
2 5 
35 
2 7 9 
2 4 4 
35 
3 5 
3 
4 
. 3 
' , . 
1 5 1 
3 6 4 787 
5 0 9 261 
. a 
2 7 8 
5 8 0 
6 7 0 
0 2 5 
90 
2 4 3 
10 
6 0 
36 
1 6 0 
• 
8 9 5 
2 7 5 
6 2 0 
4 2 9 
333 181 
i o 
2 3 0 
231 
3 5 9 
3 
269 
3 823 
79 
74 
4 
8 
1 6 9 
1 5 9 
1 0 
10 
9 
153 53 
54 
147 
36 
4 4 6 4 4 4 
3 8 6 
2 
1 0 0 
3 0 4 
a 
6 4 4 
9 5 9 
9 6 7 6 
9 3 9 
4 7 
, . . 1 2 1 
0 8 7 
0 0 7 
08 0 
0 8 0 
9 5 3 
• 
4 0 1 6 2 8 
. 7 8 8
045 
2 74 
, 8 2 8 
1 9 9 
045 
Tab. 2α 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
1 9 
1 0 9 
2 
1 
6 
7 0 
1 1 0 8 
9 8 8 
6 
1 4 
6 
7 
103 
2 
1 
2 3 0 2 
2 1 6 7 
1 3 4 
2 0 
13 
1 1 3 
2 
3 
3 
2 7 
1 0 0 
1 4 9 
73 
6 
2 
9 
3 7 1 
3 5 1 19 
1 9 
19 
19 
32 
52 
52 
1 8 6 0 5 
171 
3 07B 
2 158 
74 
12 
12 
. 32 
676 
268 4 0 3 
548 5 97 
44 
. 316 
257 
089 
7 07 
. 194 273 
5 005 617 
623 
6 0 
2 00 
692 
774 
. 5 7 5 358 
2 9 6 
43 
• 
119 
2 5 7 
862 
885 
983 311 
6 6 6 
8 0 1 145 
. . 133 
556 084 
472 472 
97 
, 
775 
4 9 1 
757 
. 4 1 4 
554 
. 316 
544 
799 
213 
. 51 
20B 
437 
771 
645 
213 
1 2 5 
592 
7 2 7 
. • 
4 3 8 
3 1 9 119 119 
. 
922 7 6 9 
870 
1 0 1 
. 2
139 
9 9 4 
3 0 7 
Italia 
2 2 6 
5 2 2 1 
1 2 7 7 
93 
5 
57 
2 9 
9 
7 
4 3 
1 3 6 9 
3 
7 
2 4 T 
' 1 0 0 
1 4 7 
1 1 
1 
1 2 6 
l L 
2 
3 
2 
1 5 7 
1 1 2 
2 
1 0 
. 
. 2 0 3 
5 0 
6 4 1 
6 2 4 0 1 7 
3 9 8 1 1 0 
5 1 
. 5 6 8 
3 3 2 
1 7 5 
0 0 3 
1 9 6 
. 7 2 3 
. % 
2 8 6 
3 5 8 
4 0 6 
3 5 5 
2 9 1 70O 
0 9 2 1 6 1 
8 2 5 
9 6 4 
6 3 1 
4 0 6 
2 2 5 
6 3 4 
0 4 6 B25 
7 5 2 
7 3 7 
. 7 2 7 
a 
6 3 2 
4 6 4 
1 6 8 9 
a 
a 
. 3
3 4 6 
. 1 8 5 
28 
a 
. a 
3 3 
0 5 9 
3 4 9 7 1 0 
2 5 3 2 1 9 
• 
1 7 5 
4 5 5 2 3 
8 4 3 
3 
. 1 0 6 
1 0 4 4 0 4 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren *) Voir notes bar produits en Annexe 
368 
Januar­Dezembe — 1971 —ι Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
Ursprung 
Origine 
, *­CST 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE .MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
CHINE R.P 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 1 2 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
.MAROC 
NON SPEC 
I N T R A ­ Ï E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 1 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
NON SPEC 
M O N D E I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 1 2 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALL EM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE NORVEGE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
JAPON 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 1 2 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
EG 
CE 
France Belg.­Lux. 
7 4 6 6 2 2 1 2 6 8 6 0 5 2 3 3 4 
1 9 1 9 3 4 2 8 4 5 2 7 
6 4 6 8 2 0 2 0 108 2 3 7 2 1 4 
3 9 4 5 
6 7 7 1 1 6 7 1 
3 1 0 
5 2 7 4 2 1 6 5 1 7 6 
55 1 5 3 2 6 2 
4 5 4 5 4 . 2 1 3 
3 1 6 3 2 6 9 1 4 2 0 4 4 
2 0 7 8 6 0 7 4 4 0 2 7 1 7 7 2 
1 0 3 4 1 4 88 6 2 3 2 1 3 7 
2 7 5 6 1 9 0 
2 1 0 . . 4 1 
4 3 5 7 . 5 2 1 
2 3 9 8 5 0 1 6 8 
2 7 5 23 9 
2 190 3 3 6 5 6 0 
1 2 8 . 1 8 
3 3 4 3 4 . 2 0 5 9 5 
1 3 9 0 5 6 5 2 5 1 6 7 6 6 1 1 2 1 4 4 4 0 
1 1 2 8 2 2 7 6 4 6 8 6 3 4 9 7 8 7 9 0 5 
2 6 2 3 3 7 6 4 8 1 3 1 2 4 2 6 5 3 5 
2 0 7 7 1 0 1 3 1 0 7 3 6 3 2 8 1 2 1 
4 8 4 8 0 0 1 6 3 4 8 2 3 7 9 0 9 
3 5 2 159 170 3 6 3 7 7 2 2 6 1 · i 3 4 2 9 0 6 1 6 9 9 3 9 7 5 9 5 3 
1 6 0 6 5 1 2 0 7 5 6 8 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
8 5 2 3 4 . 1 0 9 9 3 
1 0 8 8 8 
1 2 6 5 . 1 2 5 6 
7 1 3 3 6 7 5 
4 4 2 7 3 9 6 4 7 4 3 3 1 8 0 3 
1 8 6 
1 4 4 6 4 8 0 3 9 7 
6 3 4 9 0 5 57 4 8 4 
1 0 3 3 
2 1 5 3 5 2 1 5 3 5 
3 0 8 
6 2 9 0 9 7 86 7 7 3 1 0 2 6 1 8 
5 4 0 8 3 9 6 4 7 4 6 4 4 7 2 7 
8 8 2 5 8 22 0 2 7 5 7 8 9 1 
6 5 2 5 2 4 8 5 5 7 8 8 5 
2 8 8 . 1 
2 1 6 3 7 2 1 5 4 2 2 
3 5 
2 1 535 2 1 5 3 5 
1 0 6 1 . 4 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
5 3 5 2 . 4 9 5 
10 6 0 3 4 3 7 
1 0 3 7 1 . 1 0 3 7 1 
1 1 9 0 . 2 3 5 
3 2 0 0 5 3 0 9 3 
1 1 0 . 6 4 
2 9 9 6 1 9 
4 7 9 . 3 
3 6 5 U 2 2 2 
1 6 2 8 76 3 0 
2 5 1 . 4 3 
2 5 5 
3 * 2 1 9 5 9 7 1 4 5 7 7 2 7 5 8 7 4 3 7 I I 1 0 1 
6 6 3 2 1 6 0 3 4 7 6 
5 2 6 6 1 4 8 3 2 0 3 
3 3 1 4 5 3 1 5 7 
2 5 5 . 43 
8 5 6 12 2 3 0 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
2 3 2 5 1 7 . 3 4 8 7 6 
1 0 7 9 1 7 5 7 2 8 5 5 6 
71? loi tfïSii ili ill 
8 5 3 4 6 4 
2 5 9 7 0 5 6 9 5 7 2 5 0 3 4 9 
4 0 4 6 2 2 4 6 8 2 8 7 1 4 
2 0 9 7 I 329 2 0 5 
4 0 3 1 9 8 67 7 7 1 2 7 9 8 9 5 
2 4 2 2 7 1 7 1 2 8 1 5 5 6 
3 7 6 9 3 1 0 6 2 4 
1 0 8 5 8 0 1 6 5 
1 7 2 2 1 706 
1 4 2 2 9 7 1 
4 2 0 7 
6 5 2 3 2 6 4 2 0 
1 3 2 2 9 3 2 0 6 4 1 5 6 7 
4 1 9 2 4 6 4 
6 9 9 1 
3 2 0 0 2 6 6 1 3 7 0 5 1 9 7 7 8 0 6 9 
2 2 7 7 6 6 3 1 2 6 9 2 9 5 2 1 5 6 5 3 
9 2 2 6 0 3 I D I 2 2 4 5 6 2 4 1 6 
7 7 2 5 6 4 9 8 8 9 6 5 6 0 8 1 7 
7 2 8 1 2 1 94 1 9 1 5 3 2 0 9 8 
7 
143» 0 4 1 2 3 2 8 1 5 9 9 
Nederland 
3 4 2 
n a 
15 
5 
9 3 1 
4 0 8 
5 2 2 
4 9 9 
37 
15 
1 5 
1 
3 
1 0 
17 
li 
9 
li 
2 0 0 
3 9 
ι 7 
2 
2 5 2 
2 4 1 
11 
11 
4 
HL REINER ALKOHOL ­ HL D ALCOOL 
2 1 6 3 3 5 . 3 2 4 2 0 
1 0 8 7 2 4 1 
1 1 5 5 6 6 2 9 9 7 5 
4 4 5 6 3 9 4 1 5 2 3 
15 5 7 9 6 1 7 9 7 9 
2 2 
4 
1 
7 5 7 
2 3 5 
1 4 5 
6 0 9 
52 
4 
4 1 0 
4 5 3 
1 9 6 
6 1 
0 2 9 
. 7 7 5 
. , 2 9
1 4 1 
292 
97 
5 2 0 
0 2 5 
8 6 2 
163 
8 7 5 
3 5 0 
5 5 5 
a 
0 9 0 
2 1 3 
3 03 
8 4 5 
7 2 2 
. 33 
, a 
a 
• 
9 5 9 
902 
57 
33 
. . . 2 4
43 
7 1 0 
952 
102 
28 
18 
4 5 1 
112 
3 6 
. 
4 7 1 
7 0 9 
762 
2 7 2 
1 3 0 
36 
4 5 4 
9 8 7 
6 3 4 
3 2 8 
3 72 
3 1 6 
2 2 9 
32 
9 3 9 
27 
. 2
8 
, . . a 
18 
. 
9 4 7 
3 2 1 
6 2 6 
6 2 6 
3 2 8 
. • 
>UR 
2 1 2 
3 1 4 
4 1 0 
Β 84 
Deutschland 
(BR) 
2 0 6 
1 7 4 
2 7 1 
3 
6 
5 1 
54 
4 4 
22 
4 6 
12 
1 
3 
2 
6 2 5 5 
5 1 1 6 
1 1 3 8 
8 9 3 
2 3 5 sa 
ai 157 
7 0 
3 2 8 
6 
4 0 5 
3 9 9 
6 
6 
4 
1 
7 
5 
1 
1 
1 6 3 
1 4 3 
5 
2 
23 
1 
2 
1 2 4 
4 6 7 
3 1 1 
155 
28 2 6 
1 2 6 
1 3 6 
6 
13 
4 6 0 
7 9 1 
110 
3 0 3 
38 1 
2 5 9 
2 2 8 
6 5 9 
6 0 9 
5 7 6 
6 5 7 
65 3 
8 5 2 
165 
8 1 1 
126 
5 4 
6 6 7 
. • 
4 7 0 
6 6 4 
8 0 6 
126 
4 4 2 
5 4 4 
a 
88 6 
136 
5 2 3 
^ 9 
. 4 7 1 
. 5 1 7 
0 0 1 
. . • 
6 8 4 
0 0 3 
68 1 
6 2 4 
1 0 1 
57 
. a 
" 
7 9 7 
4 5 6 
• 
. 1
2 1 1 
25 
132 
3 2 4 
1 7 2 
. 
1 9 6 
3 2 0 
8 7 6 
5 4 0 
5 
176 
160 
3 1 7 
1 9 6 
4 5 0 
17 
5 2 8 
0 5 1 
87 
9 7 8 
8 5 6 
7 8 
2 0 5 
8 
a 
. 6 4 8 
2 9 5 
7 4 
. 
8 9 6 
9 8 0 
9 1 6 
9 6 0 
732 
7 
9 4 9 
4 4 4 
4 6 7 
9 9 0 
. 0 9 9 
import 
Italia 
18 2 1 1 
16 0 9 7 
2 4 3 
33 
2 5 1 
47 
7 6 3 
13 
4 3 6 
37 
, 1
38 
4 
25 
25 
48 
3 3 5 
13 
7 3 1 9 
3 3 7 0 56 
2 8 2 4 9 6 
54 5 6 0 
45 2 4 3 
10 6 1 7 
4 7 1 
. 3B 
1 5 2 7 
4 1 5 
4 3 
a 
3 
a 
1B6 
19 
a 
1 0 3 3 
. 3 0 8 
2 0 6 3 
4 6 Í 
1 6 0 2 
2 2 5 
1 8 6 
3 6 
35 
. 1 0 3 3
17 
a 
3 
. 17 
. . a 
86 
. 2 5 5 
3 7 8 
20 
3 5 8 
1 0 3 
17 
a 
33 3 3 7 
6 7 8 9 6 0 5 9 6 
1 3 8 6 9 0 
. 5 5 5 
. 4 4 4 
23 6 1 5 
3 6 6 0 
37 4 8 5 
12 
„ 
1 3 2 4 
4 2 0 7 
3 5 9 1 
4 3 6 7 
77 
6 9 9 1 
3 3 0 3 3 5 
2 3 9 4 1 4 
9 1 4 2 1 
7 2 2 6 5 
70 7 7 2 
. 12 1 6 5 
25 259 
50 
5 2 9 
1 129 
• 
Ursprung 
Origine 
, , .y­CST 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRtÇHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROJHANIE 
BULGARIE 
•HAROC . A L G E R I E 
N I G E R I A 
.MADAGASC 
. R E U N i n N 
ETATSJNIS 
CANADA 
HEXIQJE 
HONDJR.BR 
CUBA 
H A I T I 
•GJADELOU 
.HART I N I Q 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 
GUYANA 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
I N D O N E S I E 
CHINE R.P 
JAPON T A M A N 
NON SPEC 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 2 2 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
ETATSJNIS 
MEXIQJE 
CUBA 
BRESIL 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
1 2 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANEMARK 
S U I S S E 
GRECE 
ETATSJNIS 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 4 2 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
EG 
CE 
2 6 2 9 6 6 
1 7 7 3 
1 0 6 
110 
89 
1 0 5 8 
1 1 5 6 
1 5 5 
52 
4 3 9 6 
99 3 4 7 
6 1 6 6 3 
4 3 6 
6 0 6 7 
26 
1 7 9 9 
1 7 3 
1 1 4 9 
1 3 2 
108 
54 
2 8 1 7 
2 6 8 
U 8 2 B 
34 8 6 0 
40 1 7 7 
2 2 54 
\m 1 8 1 2 5 
77 3 3 1 
9 4 3 6 0 
8 8 7 4 
4 0 8 
9 2 
m 54 
39 
80 
2 0 9 
8 52 
1 2 3 
24 50 
1 7 0 9 
6 3 2 2 0 
1 0 4 4 1 1 2 
2 58 7 9 8 
7 2 2 0 9 4 
4 7 5 7 7 9 
2 6 5 6 03 
2 3 5 0 27 
I l 8 2 8 
2 0 9 4 4 1 
9 5 7 7 
France 
8 0 4 5 8 
1 4 1 
5 0 
15 
14 
8 4 
3 0 6 
15 
2 
2 1 
9 5 2 6 1 
3 1 2 7 3 
2 1 
6 8 2 
16 
4 6 4 
13 
9 
1 
• 
. . 1 1 8 2 8
34 8 6 0 
2 3 4 2 
1 7 6 
2 3 
2 
47 980 
7 1 5 9 6 
4 6 7 
13 
. 4 
4 4 
. 1 4
2 0 9 
. 111 
6 
6 
• 
3 7 9 6 5 7 
1 1 1 4 
3 7 8 543 
2 1 0 1 8 5 
8 0 9 3 0 
1 6 7 0 6 2 
U 8 2 8 
1 5 4 4 3 6 
1 2 9 6 
Belg.­
33 
80 
4 4 
35 
35 
33 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
92=3 W 
10 53 1 1 6 
4 2 5 4 4 
4 1 5 8 
9 9 8 
T7 7 9 8 
4 8 7 
1 6 6 
1 7 3 2 
8 4 9 
1 2 0 
8 187 
2 5 7 9 
2 4 8 7 
2123 772 
2026 491 
9 7 2 8 1 
87è 5 5 4 
16 2 0 7 
8 
10 
17 6 9 5 
126 1 1 4 
1 0 3 5 8 
3 9 4 8 
1 6 4 
6 2 5 2 5 
. . 3 5 9 
13 
. 6 5 5 7
a 
4 8 6 
2 2 8 2 3 9 
158 1 1 5 
7 0 1 2 4 
6 2 7 0 8 6 2 6 9 5 
7 4 1 6 
. . 
7 4 7 
10 
3 
1 
7 6 7 
7 5 8 
8 
1 4 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
9 1 6 6 7 5 
3 4 6 6 3 3 6 
6 6 8 0 3 33 
3 7 4 7 1 0 1 
87 0 20 
1 5 3 4 3 8 
8 9 39 
33 5 8 9 
5 1 3 3 
3 8 0 100 
80 6 1 6 
1 5 5 7 1 4 4 5 
1 4 8 9 7 4 6 5 
6 7 3 9 8 0 
5 8 7 5 1 9 
196 8 1 4 
5 4 5 7 
68 
1 0 7 2 
3 8 2 
KUBIKHETER 
1 1 0 9 5 8 6 
16 3 1 0 
1 3 9 9 9 4 
1 5 4 5 21 
132 4 1 9 
. 1 4 2 1 5 5 3
2 3 1 3 9 4 2 
8 6 3 4 9 6 
58 6 5 0 
19 8 8 6 
_ 6 4 8 
1 2 3 0 
4 5 0 
a 
4 6 8 4 8 0 5 
4 6 5 7 6 4 1 
2 7 1 6 4 
2 6 2 0 4 
2 0 6 3 4 
9 6 0 
. 7 6 0 
■ 
2 6 3 2 
188 
9 
1 
2 8 3 3 
2 8 3 0 
3 
2 
Quantités 
Lux. 
4 2 8 
84 
2 
4 
12 
56 
1 5 8 
16 
32 
91 
53 
5 2 4 
2 
1 0 7 
. 1 4 7
2 
47 
1 4 
43 
1 
. . . 4 7 7
57 
8 
15 
2 0 
59 
22 
3 
. 2 
. 12 
9 
. 4
3 
6 
9 
10 • 
4 3 3 
8 9 7 
5 3 6 
0 0 4 
6 9 6 
2 0 9 
1 2 4 
3 1 1 
7 7 0 
6 5 1 
3 5 2 
57 
1 9 6 
1 0 2 
. 66 
362 
4 5 7 
1 2 0 
8 1 3 
7 7 5 
7 1 2 
3 6 5 
8 3 0 
5 3 5 
9 1 6 
2 9 8 
6 1 9 
. 10 
. . 8 28 
8 6 9 
0 0 9 
5 8 3 
. 2 1 6 
. 6 0 4 
. 
8 42 
7 0 6 
1 3 6 
4 7 9 
8 0 5 
6 5 1 
a 
1 0 0 
• 
­ METRES CUBES 
11Õ 
. 7 4 0 6
3 5 9 7 4 
8 1 3 
2 
7 
39 
3 46 
a 
4 4 8 
8 9 1 
0 3 5 
Nederlend 
12 
27 
1 
7 4 
28 
4 5 
43 
12 
2 
Θ94 
16 
U 
3 9 6 
3 9 3 
a 
84 
10 
1 4 9 
1 1 9 
33 
a 
2 92 
2 06 
8 8 8 
67 
67 
1 0 
18 
65 
9 
. 5
U 
. 2 6 8 
. . 2 7 0 
2 6 8 
3 1 9 
4 4 8 
1 5 5 
12 
8 6 4 
1 
3 
1 1 6 
. 1 0 
27 
. . 54
7 
. 2
2 
• 
4 9 2 
8 2 0 
6 7 2 
1 7 9 
7 8 1 
3 1 0 
1 9 4 
1 8 1 
l&f 
96? 
1 5 3 
14 
9 9 5 
. 18
I I 
55 
2 6 8 
23 
92 
924 595 
911 334 13 
i l 
1 2 5 
1 5 9 9 
9 6 
3 
3 0 
55 
1 9 1 5 
1 8 2 4 
9 0 
88 
31 
2 
6 
69 
2 6 1 
6 1 9 
24C 
6 4 2 
8 
. 
6 5 1 
2 6 7 
. 3 0 3
2 0 0 
7 1 5 
. 9 3 2 
2 0 
5 7 7 
a 
1 2 6 
4 2 L 
7 0 5 
4 5 4 
6 4 7 
2 51 
a 
, • 
70Õ 
. 6 9 0
• 
Tab. 2β 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
88 
1 
3 
1 
4 
1 
2 
3 4 
1 
29 
22 
7 
63 
4 2 5 
1 5 7 
2 0 5 
133 
89 
6 4 
54 
6 
2 
3 
1 5 3 
l 1 
1 6 4 
1 5 9 
5 
oei 
987 
53 
7 
44 
685 
5 1 9 
7 0 
12 
5 9 7 
6 3 9 
9 3 0 
3 4 0 
7 0 3 
. 8 9 8 
77 
04 7 
1 3 0 
99 
816 
a 
a 
a 
5 7 0 3 3 9 
3 4 4 
758 112 
9 
176 
655 
2 9 5 
4 0 6 
54 
. 36 
. a 
55 
• 7 9 4 
2 
b 
25 
220 
6 1 9 
0 0 0 
399 
8 9 0 
42 7 
553 
6 4 7 
9 5 6 
143 
163 
79B 
a 
. 5 9 5 
1 4 5 
4 8 6 
82 
. 3 2 1 
, 4 4 2 
7 8 1 
197 
20B 
1 0 4 
1 0 4 
l i » 3 
3 7 0 
2 4 
44 
16 
83 
8 
3 
177 
7 3 1 
4 5 5 
2 7 6 
2 7 4 
92 
1 
1 6 7 
9 
1 3 7 
57 
4 2 3 
. . 
5 0 4 
5 4 4 
068 
. 1 6 1 
4 2 6 
9 3 9 
553 
833 
222 
. 
5 7 0 
277 
293 
3 2 5 
9 1 8 
595 ■ 
68 
2 1 2 
3 73 
655 
4 4 6 
545 
390 
Italia 
48 
2 
1 
­
1 
83 
2 6 
5 6 
53 
4 8 
25 
4 
3 9 
3 9 
4 2 0 
4 2 0 
1 6 8 9 
2 5 9 8 
1 8 
3 1 
1 4 5 
8 0 
5 4 0 6 
5 1 2 9 
2 7 6 
1 9 6 
5 0 
1 2 8 
6 9 
6 0 3 
158 
1 
a 
9 
3 4 
5 4 
2 1 
6 
3 9 5 
1 8 8 
4 8 
6 
5 0 8 
• 2 7 2 
16 
37 
5 1 8 
4 1 4 
* H !>? 5 9 
1 6 
3 8 
2 2 6 
1 
19 
8 
3 1 
. . 1
• . . 6 8 
6 9 7 
• 
9 1 1 
9 6 7 
9 4 4 
5 2 1 
7 6 9 
8 9 3 
4 0 
8 3 3 
6 8 1 
5 5 3 
8 7 4 
. 2 8 
h 
a 
3 
1 D Î 
a a 
3 6 5 
1 0 8 2 5 7 
9 7 9 4 
1 0 7 
. . 
52 0 
9 7 2 
4 9 5 
4 3 3 
. 8 2 8 
. 2 4 0 
. 2 4 7 
6 1 6 
1 0 2 
4 2 0 
6 8 2 
0 5 7 
8 1 0 
a 
. . 9 
5 3 5 
5 4 
a 
5 3 4 
2 0 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren *) Voir notes pgr produits en Annexe 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre 
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Tab. Ία 
Besonderer Maßstab 
Ursprung 
I Origine 
1 »T­CST 
FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 
CANADA 
BIRMANIE 
M O N D E I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 4 2 . 2 1 
FR ANC F 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
SÄSS? R . D . A L L EM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 4 2 . 2 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
ROUMANIE ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 4 2 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
• MALI 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• C F N T R A F . 
G U I N . F Q U . 
­GABriN 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.BURUNDI 
ANGOLA 
TANZANIE 
EG 
CE 
1 0 2 5 0 
3B 4 9 6 
8 7 6 7 
22 9 5 7 
15 363 
19 5 8 8 
2 0 7 3 
1 4 5 6 6 2 1 
9 3 4 5 7 
4 1 3 9 0 9 
18 6 1 9 
2 6 2 3 
7 0 8 
1 9 8 9 
4 8 7 
3 3 9 
15 5 1 1 
5 0 8 2 1 4 
7 8 
4 1 8 3 2 2 0 1 4 2 0 4 4 2 
2 7 6 2 7 7 8 
7 7 3 7 6 0 
218 0 6 2 
3 7 8 9 
2 4 7 9 
1 9 8 5 2 2 9 
KUBIKHETER 
1 2 8 9 9 2 
1 4 5 9 6 7 
7 0 1 0 
19 1 5 5 
5 9 1 2 
142 1 8 4 
3 7 0 1 6 
10 0 9 3 
7 7 8 3 5 
5 8 2 7 9 
1 7 3 7 9 
6 9 0 2 
7 5 8 5 2 
10 181 
2 0 7 4 
1 3 5 3 9 6 
9 0 6 
8 8 1 6 4 2 
3 0 1 124 
5 8 0 5 1 8 
3 5 6 5 4 3 
2 9 4 3 1 4 
2 6 5 
1 1 3 
2 2 3 7 1 0 
KUBIKMETER 
1 2 7 1 
2 9 8 
5 4 5 9 
3 1 2 4 3 
3 0 8 
2 1 2 
4 8 6 
134 
3 4 4 
4 0 6 6 0 
7 141 
3 3 5 1 9 
3 2 3 9 7 
3 1 6 9 6 
5 9 5 
2 1 
527 
KUBIKHETER 
7 0 0 5 9 9 
1 3 1 9 0 0 
12 183 
6 3 0 1 9 
5 309 
3 4 4 4 
18 
4 2 6 
9 79 1 
2 6 8 4 
106 170 
6 6 6 3 8 
2 4 4 126 eoa 2 598 
6 3 8 9 
8 0 3 
18 517 
4 1 1 
16 4 6 1 
2 8 3 
40 0 
2 4 0 
130 9 4 9 
2 1 1 8 5 2 1 
4 3 8 130 
121· 2 0 1 
28 8 9 7 0 
23 269 
3 793 
1 1 2 8 7 9 0 
3 3 0 4 5 8 
6 2 99 3 
1 6 4 
19 9 8 4 
3 3 7 
France 
. 1 8 1 2
a 
15 3 4 5 
β 5 5 5 
a 
6 3 4 0 7 4 
. . , , 7 0 8 
7 1 5 
4 8 7 
3 3 9 
. 2 5 5 5 2 0
■ 
9 6 1 0 4 5 7 5 1 6 
9 5 3 5 2 9 
317 2 0 6 
53 1 3 1 
2 249 
1 0 5 4 
6 3 4 0 7 4 
­ METRES 
. 1 7 4 
. , . . . . 6 7 9 4
. 17 3 7 9
. a 
a 
. . . 
2 4 4 9 2 
1 7 4 
2 4 3 1 8 
2 4 1 8 4 
6 8 0 5 
134 
19 
­ HETRES 
. . 8
. . , . a 
. 
78 
8 
7 0 
49 
4 9 
2 1 
2 1 
­ METRE" 
. 25 048 
11 
6 3 9 
5 2 3 7 
1 2 2 7 
, , 3 1 
4 8 4 
a 
101 18 
8 9 5 
. . , a 
. , . . 6 9 6 3 2 
6 2 1 9 8 0 
2 4 6 1 7 
7 9 8 8 
54 008 
2 0 6 6 7 
a 
8 6 1 9 7 3 
84 8 2 9 
l 3 1 4 
a 
" 
Belg.­Lux. 
10 222 
3 8 3 122 
1 5 5 
3 6 8 0 
2 1 
• 
1 2 6 0 102 
8 2 3 716 
4 3 6 3 8 6 
52 9 5 8 
39 0 3 5 
3 0 6 
3 0 6 
3 8 3 1 2 2 
CUBES 
3 4 3 0 
1 832 
1 0 1 0 1 
l 9 3 4 
3 0 7 0 
1 8 5 
4 0 0 5 2 
6 0 6 7 1 
15 3 6 3 
4 5 3 0 8 
5 1 8 9 
5 0 0 4 
6 7 
64 
4 0 0 52 
CUBES 
. 2 5 2 
5 6 1 
. . 1 3 0 
3 4 0 
131 
1 4 1 4 
8 1 3 
6 0 1 
4 7 0 
. 1 3 1
• 
CUBES 
3 7 2 9 6 0 
. 9 1 8 3
7 3 9 
2 09 
. 37
82 
25 
1 1 4 
6 3 2 
8 0 62 8 
3 8 3 8 
1 142 
2 6 7 3 5 
aso . 15 2 9 8 
6 9 6 3 
7 6 8 9 
2 9 
4 
Nederland 
112 
1 9 1 
3 8 0 
76 
3 0 4 
1 9 1 
1 1 2 
17 
1 
2 
1 
28 
5 1 
1 9 
32 
4 
3 
2 8 
1 
2 
1 
35 
74 
45 
4 
57 
12 
1 
107 
3 
68 
32 
4 
Deutschland 
(BR) 
38 
1 
11 
4 4 2 Π 
93 
3 8 4 
18 
2 
597 
■ 
4 2 9 9 9 3 
3 9 0 3 1 4 
0 3 9 67 8 
5 9 7 108 
. , a 
1 0 8 
4 4 2 5 70 
82 6 0 
1 6 5 128 
4 
8 5 3 
3 6 8 1 
2 6 1 1 3 6 
9 2 4 2 0 
1 6 9 
9 
27 
0 8 9 7 
, 2 9 1 
9 9 
9 1 7 4 7 5 
1 0 0 1 9 3 
8 1 7 2 8 1 
6 9 5 1 8 0 
6 4 5 1 5 8 
33 
0 8 9 101 
2 2 1 
, 7 1 1
a 
82 
74 
3 
3 4 4 
5 8 7 
9 4 7 
6 4 0 
1 6 4 
) 3 4 7 
1 2 9 
8 0 6 1 9 7 
9 2 9 3 0 
2 
4 5 7 
34 
12 
0 0 
84 
89 
57 
79 
79 
76 
14 
76 
1 5 
1 1 
9 
4 
3 
. 1 
'. 5 
3 45 
3 5 7 4 
9 2 4 1 
7 4 2 
3 5 8 
3 
8 173 
2 195 
7 5 
. 3 13 
" 
49 6 
5 3 6 
1 0 1 
18 
. 9 2 5 
43 5 
05 2 
6 1 9 
150 
a 
, . . . • 
3 6 9 
6 4 7 
722 
5 4 1 
5 4 1 
. l a i 
B17 
2 7 3 
378 
. 6 1 0 
79 2 
9 7 7 
78 8 
63 5 
733 
a 
. 7 1 1 
. 04 7
6 1 9 
77 5 
706 
96 3 
738 
3 6 0 
6 0 8 
1 
, 3 7 7 
5 0 
46 
. 4 1 
3 0 8 
7 2 
a 
. 
63 8 
161 
4 7 7 
169 
9 7 
' . 308 
158 
9 6 4 
7 1 3 
. 38 
8 2 9 
. 2 7 5 
6 3 7 
797 
4 7 7 
3 7 7 
5 6 6 
3 1 
. 7 7 4 
9 3 1 
23 
, . . . 0 4 0 
4 2 8 
8 9 6 
98 8 
127 
6 5 0 
. 6 9 1 
192 
506 
. 298 
2 2 5 
import 
Italia 
5 
11 
11 
2 
2 5 5 
29 
1 
11 
6 1 
583 
198 
390 
103 
17 
1 
1 
2 8 5 
64 
7 
1 
14 
70 
48 
b 
10 
43 
2 6 8 
72 
196 
142 
120 
54 
4 
31 
35 
4 
3 1 
31 
31 
94 
16 
l 
ι ο i 63 
125 
1 
b 
12 
16 
11 
783 
1 5 4 
67 
42 
1 
9 
11 
43 
6 
28 
4 1 9 
8 56 
. 0 3 3 
0 73 
0 5 8 
2 2 
8 57 
4 7 3 
119 
. . 3 3 1 
0 7 6 
78 
2 7 5 
1 7 3 
102 
4 5 8 
3 5 5 
2 3 4 
119 
4 1 0 
6 6 3 
3 5 5 
300 
2 0 1 
0 6 1 
9 30 
2 8 9 
3 5 6 
5 4 6 
. 8 7 5 
l e i 27 
7 7 7 
3 2 
3 56 
519 
3 3 7 
1 1 5 
2 5 2 
3 0 
30 
192 
. . 1 7 9 
2 0 2 
9 4 3 
2 1 2 
7 3 1 
545 
542 
9 6 , 90 
6 6 5 
9 5 9 
2 7 6 
184 
a 
178 
13 
1 1 4 
72 
7 0 6 
209 
2 6 1 
1 4 3 2 2 4 
672 
3 3 9 
29 
5 86 
388 
4 6 1 
2 8 3 
400 
1 2 6 
6 42 
6 4 2 
3 8 0 
5 0 6 
307 
0 7 2 
. 3 6 0 
3 32 
717 
135 
533 
108 
Ursprung 
Orìgine 
. , .c­CST 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R . A F R . S J D 
FTATSJNIS 
CANADA 
MEXIQJE 
HONOUR.BR 
HONDJRAS 
NICARAGJA 
COSTA R I C 
PANAMA 
CUBA 
D O M I N I C . R 
INDES OCC 
COLOMBIE 
GUY4NA 
EOUATEUR 
BRESIL 
PARAGJAY 
S Y R I F 
IRAN 
ARAB.SFOU 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOJR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
. N . H E B R I O 
­ P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSF l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 4 2 . 3 2 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGO RD 
MOZAMBIQU 
ETATSJNIS 
CANAOA 
.SURINAH 
•GUYANE F 
BRESIL 
BIRMANIE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 4 2 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. C . I V O I R E 
FTATSJNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
2 4 2 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
NORVFGF 
SUEO r 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
EG 
CE 
8 1 1 
3 1 2 
3 4 3 
8 6 1 
6 4 3 3 3 
2 2 T 6 
4 4 4 
3 31 
6 0 1 
2 4 8 
3 1 5 
3 6 8 
2 0 2 
87 
173 
9 0 7 5 
5 4 7 
9 
5 0 5 5 
129 
2 189 
3 3 2 7 
110 
29 4 7 9 
63 7 38 
2 116 
2 7 2 1 4 6 
3 4 7 2 
l 1 5 9 53 7 2 8 
4 3 2 
4 0 
1 3 6 
5 3 8 3 
3 4 3 
6 4 6 8 4 4 0 
9 13 0 1 0 
5 5 5 5 4 3 0 
3 8 6 8 2 1 
179 3 8 6 
5 1 2 5 8 1 9 
3 9 5 4 4 0 8 
6 2 0 4 
4 2 7 1 2 
France 
2 4 3 
. 65 
4 5 6 8 
1 5 0 
26 
. 119 
1 2 
. . 6 5 
. 1 7 3 
9 0 6 9 
. . 3 0 6 1
a 
1 3 0 3 
a 
2 0 7 4 2 
3 5 102 
167 
1 2 0 
1 4 8 5 
1 4 1 5 7 3 
108 
5 3 8 3 
. 
1 9 0 4 3 4 8 
3 0 9 3 5 
1 8 7 3 4 1 3 
7 6 6 7 
1 7 4 2 
1 8 6 5 7 0 0 
1 6 4 5 0 1 4 
5 4 0 9 
a 
Quant/tés 
Belg.­Lux. 
1 2 5 
* 33 
2 51 
4 2 6 
1 3 5 
8 
10 
2 
27 
4 1 2 8 
30 
3 9 2 7 
5 3 6 3 2 0 
3 8 2 8 8 2 
1 5 3 4 3 8 
1 1 6 5 
2 7 1 
1 5 2 2 7 3 
1 3 8 3 3 6 
33 . 
«UBIKMETER ­ HETRES CURES 
8 9 2 
1 8 2 0 
1 2 6 3 
8 58 
4 3 4 
1 7 0 7 
1 1 4 
4 0 6 
87 
111 
147 
9 2 9 0 
3 9 0 
132 
2 3 6 
119 
1 5 5 
2 2 0 8 
20 8 4 8 
4 8 6 2 
15 9 8 6 
2 5 8 1 
5 1 
13 3 5 7 
8 4 4 
9 7 3 4 
48 
, 6 5 9 
114 
37 
4 2 6 
2 1 9 
2 1 
4 2 
2 0 
1 6 6 5 
8 3 7 
8 2 8 
6 
6 
8 2 2 
4 7 2 
7 4 
a 
1 6 4 
. 9 6 5 
3 1 1 
3 4 1 
2 3 0 
2 1 3 1 
1 4 4 0 
6 9 1 
57 
a 
6 3 4 
3 4 1 
2 3 0 
a 
t U B K H E T E R ­ »:­T=.FS CUBFS 
20 9 0 8 
42 8 4 3 
38 3 3 4 
33 4 4 0 
2 3 9 2 
156 
3 0 1 8 
5 106 
13 2 0 3 
1 2 1 6 
24 0 1 5 
16 4 7 4 
8 0 5 9 
2 3 5 
4 6 8 
1 5 1 
210 4 6 1 
13S 5 6 5 
7 4 8 9 6 
24 7 42 
10 7 6 4 
2 59 
2 35 
49 8 66 
1 1 6 3 
33 
3 1 0 5 9 
4Ö 
3? 3 3 5 
32 2 9 5 
4 0 
. . . . 4 0 
1 3 2 7 
a 
3 8 6 
4 6 4 
7 4 0 
2 9 1 7 
2 171 7 4 0 
7 4 0 
7 4 0 
a 
. . 
KUBIKMETER ­ N E U F S CU3I S 
5 0 1 6 8 9 
2 8 4 9 9 0 
60 4 1 5 
230 207 
4 4 0 6 
64 158 
16 6 28 
10 6 70 
75 9 0 9 
151 6 1 3 
. 22 9 2 5
6 
4 777 
2 6 9 1 
30 847 
, a 
132 
1 4 5 9 
4 1 B 2 4 6 
a 
59 6 5 2 
9 43 
. 5
1 0B9 
a 
63 
Nederland 
2 
1 
1 
45 6 
156 
3 0 0 
2 
2 9 7 
2 7 1 
1 
8 
11 
1 
9 
9 
9 
j 
6 
1 
1 0 
1 0 
2 4 4 
52 
1 
24 
1 
76 
. . 16 
65S 
3C 
84 
25 
5r , . . . , a 
. 4 6 1 
. 281 
107 
a a „ 1 
*&2 
a 
11« 
a 
1 5 Í 
• 
. 
a 733 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
4 2 
1 
1 
2 
19 
7 
1 
2 
1 6 9 3 
2 2 6 2 3 0 
5 0 7 1 4 6 2 
831 66 
1 2 6 1 0 
66) 
312 
84 
. 
412 
161 
, 
1 3 8 9 
1 0 0 7 
6 
4 1 7
. 4 9
93 
. 87
41 
1 4 5 
7 7 0 
3 7 0 
42 
26 
1 1 6 
811 
2 
3 
9 9 0 
821 2 2 0 5 2 
12 
6 1 6 
a 
1 4 0 
. 
721 16 
8 8 0 3 4 
. 37 6 6 8 
1 1 6 1 
4 1 ' 
2 6« 
14 
11< 
n i 
. 
68 
58 
11 
71 
4 0 
59 
15 
5 
3 
1 
23 
16 
7 
» 1 4 2 
) SB 
> 53 
> 5 
> 5 
48 
, 58 
15 
î 5 
l 1 6 
0 8 
4 9 6 
46 
. 57 
5 5 3 
9 6 1 
2 6 5 
3 06 
43 2 
2 3 6 
10 
a 
a 
77 
. 6
86 
a 
0 1 9 
22 
a 
3 4 0 
a 
779 
8 9 2 
76b 
968 
4 1 3 
10 057 
8 0 
. a 
6 3 6 
883 
753 
6 4 0 
755 
3 8 5 
6 4 8 
3 
728 
115 
. 184 
7 
73 
, . . 7 0 
2 
2 9 0 
132 
2 1 
. 3 9 
203 
2 0 0 
3 0 1 
899 
2 84 
4 
567 
7 
2 9 0 
43 
153 
8 0 0 
915 
. 326 
3 0 
013 
165 
a 
. 994 
113 
9 9 9 
a 
a 
. 
513 
363 
645 
5 3 9 
5 0 9 
a 
. 106 
084 
2 3 4 
724 
. 122 
. 969 
9 4 7 
747 
Italia 
1 1 4 
2 3 3 1 0 
4 7 2 
14 1 2 7 
. 6 1 
. a 
. 3 0 5 
3 6 8 
1 3 7 
■ 
a 
a 
. 9
6 9 2 
2 1B9 
1 6 8 4 
1 1 0 
5 9 3 0 
4 1 5 4 
1 1 8 3 
2 6 2 9 4 4 
5 3 9 
1 148 5 0 1 3 
2 4 4 
4 0 
1 3 6 
• 3 4 3 
1 8 7 7 4 0 3 
1 1 2 08 4 
1 7 6 5 3 1 9 
3 0 8 5 1 8 
1 6 6 4 9 2 
1 4 2 0 7 9 8 
' 8 9 2 0 9 7 
6 7 0 
3 5 9 8 4 
201 . a 
9 3 
1 
1 3 6 1 
a 
2 3 
a 
, a 
" 
1 7 1 
9 1 
. . 
2 0 4 1 
2 9 4 
1 7 4 7 
29 
2 9 
1 7 1 8 
2 4 
. • 
1 7 0 7 
. , 2 4 9 
2 1 0 
1 2 6 
. 3 9 4 1 
13 203 1 2 1 6 
2 1 
3 2 1 
6 0 
2 3 5 
4 6 8 
1 5 1 
2 2 2 8 2 
1 9 5 6 
2 0 3 2 6 
18 3 4 7 
4 3 9 9 
2 5 9 
2 3 5 
1 7 2 0 
2 4 6 7 5 
2 2 5 0 
3 3 
1 7 2 3 7 6 
. 3 77 6
1 4 9 4 8 
2 5 4 8 
7 4 7 6 7 
1 4 1 3 5 7 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren ) Voir notes par produits en Annexe 
370 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
Ursprung 
I Origine 
i *-CST 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
.CONGOBRA 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUYANA 
BRESIL 
B IRMANIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
2 4 3 . 1 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
. Ç . I V O I R E .CAMEROUN 
.GABON BRESIL 
MALAYSIA 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 4 3 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ES PAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
COLOGNE 
TCHECOSL 
HTNGR1E 
ROUHANIE 
• C . I V O I R E GHANA 
N I G E R I A 
KENYA 
R . A F R . S U D 
iidiirs HONDUR.BR 
HONDURAS 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
DIVERS NO 
NON SPEC 
M O N D E I N T R A ­ C E 
EXT RA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
2 4 3 . 3 1 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
EG 
CE France 
16 568 6 
4 9 5 1 
56 6 3 7 
6 5 7 1 
2 5 6 2 0 2 
8 2 9 0 9 
8 9 4 
2 2 9 2 1 
3 0 4 0 1 
2 2 2 
4 2 1 
115 
76 
8 7 6 
1 2 6 ' 
132 
2 3 5 
2 8 5 
1 6 2 3 9 9 6 7 4 
1 0 7 7 3 6 6 27 
5 4 6 6 3 0 4 6 
4 0 1 7 3 1 4 1 
3 2 3 3 4 0 4 1 
5 9 1 0 2 
3 6 0 6 1 
173 
138 9 7 0 2 
0 1 3 
4 2 7 
6 1 9 
26Ö 
598 
15 
192 
18 
3 1 
43 
132 
2 8 5 
6 4 1 
732 
9 0 9 
5 8 7 
142 
4 4 3 
792 
8 7 9 
KUBIKMETER ­ METRIC 
1 8 5 9 9 3 
2 5 2 9 
6 5 9 
14 7 6 3 2 
3 1 0 6 
7 8 0 
3 5 7 8 
3 9 0 2 2 
6 3 8 1 
2 9 0 30 153 8 
14 8 4 1 14 2 4 7 
22 0 8 4 
3 2 4 5 9 7 2 6 
2 0 3 9 7 0 2 
120 6 2 7 23 
4 6 5 6 8 
7 5 1 8 
6 7 6 4 3 23 
4 5 3 0 6 23 
6 4 1 6 
a 
125 
17 142 
. 42 
, a 
. . 7 4 6 
841 
133 
• 
0 4 6 
2 8 4 
762 
4 2 
4 2 
7 2 0 
587 
■ 
KUBIKMETER ­ METR'=S 
9 7 4 3 8 
6 7 4 1 0 22 
8 6 1 1 
110 5 3 7 14 
2 4 1 
8 5 7 
2 5 7 6 6 
3 0 5 4 82 5 5 6 4 
1 7 5 4 4 0 8 4 5 1 
32 4 3 5 6 
23 3 7 7 3 
2 5 0 5 6 1 6 5 
4 4 115 16 
23 2 3 1 
54 3 3 9 
6 8 3 1 4 2 4 5 0 9 2 9 6 
3 5 1 2 8 
319 7 5 3 138 
3 3 6 4 5 3 58 
6 2 6 7 9 3 
9 3 1 0 9 2 118 
183 
2 2 9 
9 0 
1 4 8 
1 3 0 
3 5 1 8 2 2 17 
3 4 1 4 1 2 1 0 0 
1 4 0 6 
6 8 7 4 2 11 
13 6 5 8 
5 5 4 
2 2 0 
1 1 7 7 6 2 
3 3 7 5 
1 6 7 6 
3 0 
2 0 9 
2 0 9 
1 1 8 1 6 2 5 9 1 8 3 4 
2 8 4 2 3 7 37 
1 1 5 3 2 0 2 2 1 7 9 7 
8 2 1 3 2 3 7 1 1 7 0 
5 6 3 6 9 9 1 5 9 8 
2 0 8 6 4 9 12 
2 8 0 
3 6 
3 1 0 9 7 1 8 6 1 5 
a . 
. 4 7 2 
2 0 4 
4 0 6 
26 
. 146 
8 7 4 
8 3 8 
9 3 1 
4 0 2 
9 7 6 
9 3 6 
9 2 9 
6 9 3 
45 
1 2 6 
353 
3 1 2 
7 4 7 
2 3 4 
5 9 6 
100 
. a 
. a 
6 5 0 β 4 9 
. 2 6 3 
189 
, , 198 
33 
2 5 8 
. . • 
8 1 5 
108 
7 0 7 
2 6 9 
2 6 5 
07 0 
129 
3 6 8 
KUBIKHETER ­ METR­5 
2 0 5 7 5 9 
1 7 6 5 3 5 121 
16 3 4 9 
119 1 5 4 3 
3 4 8 0 1 
4 6 8 3 
4 1 2 1 1 
. 4 7 4 
9 9 
8 1 8 
5 4 9 
73 
6 4 1 
Belg 
4 3 0 
4 7 8 
1 
1 
­Lux. 
4 
5 7 0 
10Ô 
7 3 6 
842 
8 9 4 
166 
68 
7 2 8 
7 2 8 
• 
CUBES 
18 
7 
2 6 
18 
7 
7 
7 
511 
a 
112 33 
. a 
. . . 1 2 5 
7 6 6 
a 
. • 
5 6 9 
6 5 6 
9 1 3 
a 
9 1 3 
9 1 3 
* 
CUBES 
22 
4 
4 
148 
1 8 0 
1 1 
1 5 9 
9 
2 
7? 
9 
2 
6 3 2 
31 
6 0 1 
4 1 7 
161 
13 
1 7 1 
0 0 5 
. 2 2 1 
7 9 5 
. 61 
1 5 1 
9 1 7 
1 2 0 
1 7 6 
77 
9 3 1 
3 76 
. . BO 
157 
. 9 1 4
17 
, 1 2 6 
58 
90 . 85 
7 5 7 5 9 4 
a 
2 3 2 
2 7 1 
. , 4 3 7 
4 8 4 
6O0 
. . • 
Nederland 
6 
3 3 2 
2 97 
35 
2 7 
27 
6 
53 
2 
n 1 
69 
67 
1 
1 
1 
32 
75 
1 0 
1 2 7 6 
5 9 0 
62 
26 
22 
1 6 3 
34 
2 6 
1 0 7 
25 36 
1 
4 1 
842 2 53 r . 
0 2 1 1 0 8 
8 2 1 2 4 2 7 
3 9 5 2 0 5 0 
6 8 9 
2 1 2 
91 
2 1 4 
CUBES 
88 
8 
31 
4 
1 
3 1 4 
172 
0 6 5 
195 
9 0 5 
1 3 7 6 
4 4 
3 3 2 
32 
52 
66 
. . 0 6 9 
12 
2 5 1 
7 3 9 
5 5 6 
3 7 6 
1 8 0 
9 1 7 
3 2 6 
9 1 2 
1 7 3 
3 3 2 
9 9 9 
0 0 9 
9 3 6 
7 9 4 
8 1 8 
9 7 0 
8 4 8 
8 4 8 
8 4 8 
. . " 
5 7 6 
1 2 6 
. 4 9 6
a 
5 2 6 
0 3 1 
2 4 6 
2 1 3 
1 4 3 
1 3 2 
9 5 9 
8 0 3 
0 4 7 
4 0 9 
. 9 1 4 
65 7 
5 1 4 
194 
a 
. 13
.. . 5 
. 
0 0 8 
72 
4 1 1 
4 3 6 
. . 5 8 2 
7 3 0 
8 1 
. 2 09 
1 9 4 
8 7 6 
1 9 8 
6 7 8 
6 6 6 
8 4 0 
3 3 0 
13 
2 7 9 
5 4 7 
4 7 1 
, 2 9 2 
45 
1 0 3 
1 2 7 
Deutschland 
(BR) 
22 
28 
147 
74 
73 
2 1 
2 1 
51 
38 
1 
3 
6 
13 
22 
87 
3 9 
47 
5 
5 
3 6 
13 
6 
63 
12 
4 
14 
1 0 2 2 
5 2 8 
25 
5 9 2 
4 7 3 
141 
1 0 4 
5 0 
4 9 6 
. . , 73 3 
5 4 9 
2 4 
172 
, a 
. 27 
. 137 
. , a 
• 
5 1 4 
03 2 
4 3 2 
8 1 2 
78 5 
142 
, 4 7 8 
8 6 8 
104 
5 3 0 
312 
517 
53 3 
29 
3 8 1 
165 
6 4 1 
a 
114 
OB 4 
3 4 7 
5 0 2 
8 4 5 
4 1 9 
36 2 
0 1 0 
80 6 
4 1 6 
164 
7 2 7 
09 0 
. 2 1 5 
193 
0 9 1 
8 7 4 
116 
156 
9 6 4 
import 
Jtana 
10 
4 
56 
54 
22 
583 
199 
3 8 9 
309 
233 
1 
1 
78 
74 
33 
1 1 4 
T5 
39 
39 
11 
15 
1 
41 
4 
18 
44 3 18 3? 
. 255 
39 4 
, 05 5
, 327 
32 6 
0 1 1 
0 6 4 
a 
. . 73 
a l l i ϋ i 
5 1 
U 
56 
3 8 9 0 
8 0 
3 8 1 0 
2 4 1 4 
1 6 5 5 
1 3 1 
1 2 6 4 
53 
2 
7 
1 
6 0 6 
7 3 0 
762 
, . 147 
5 7 
73 7 
3 0 
, • 
52 
3 32 
3 
66 
9 
3 1 4 
166 
41 
5 
5 3 9 2 9 2 2 
196 27 
3 4 3 2 8 9 4 
4 1 8 2 1 6 0 
7 2 1 1394 
142 
. . 73 3
9 7 0 
08 4 
99 1 
, 8 8 6 
286 
1 0 
7 
7 2 6 
25 
17 
5 5 5 
5 24 
6 3 3 
502 
2 5 6 
1 0 9 
R70 
4 89 
3 7 2 
207 
129 
70 
45 
. 33 
a 
235 
5 4 9 
3 3 4 
2 1 5 
2 4 9 
0 1 9 
6 8 5 
0 8 6 
, 2 8 1 
6 1 5 
2 9 1 
6 5 2 
. 2 2 1 
45 
9 9 3 
. . . . . • 
8 1 7 
5 5 8 
2 5 9 
2 59 
2 6 6 
. . " 
6 9 3 
8 5 
9 6 
3 4 0 
. 77 
3 4 7 
9 1 4 
1 2 1 
29 
Β 02 
3 0 7 
a 
. 8 43
558 
?57 
118 
6 8 6 
169 
4 3 4 
3 0 6 
12 
2 2 9 
. 7 0 
45 
7 0 4 
6 2 3 
7 2 8 
106 
. 5 5 4 
2 2 0 
3 9 8 
7 1 
. . . 15 
1 8 7 
7 1 4 
4 7 3 
4 8 9 
4 7 6 
8 9 5 
4 7 
36 
0 7 4 
9 2 8 
5 0 6 
87 
9 7 9 
a 
26 
4 3 8 
Ursprung 
Origine 
-. +-CST J 
FINLANDE 
DANEMAR< 
S U I S S F 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRFCFj 
T U R O J I E 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROJMANIE 
BULGARIE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAHEROJN 
• C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
•CONGO RD 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
• REJNION 
ZAMBIE 
R . A F R . S J D 
E T A T S J N I S 
CANADA 
MEXIQJE 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANAMA 
.ARUBA 
•CURACAO 
COLOMBIE 
GUYANA 
•SURINAM 
•GUYANE F 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGJAY 
YEMEN SJD 
INDE 
B IRMANIE 
THAILANDE 
I N D O N F S I E 
HALAYSIA 
SINGAPOJR 
P H I L I P P I N 
CHINE R . P 
JAPON 
TAIHAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
nCEAN.USA 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .AOH 
CLASSE 3 
2 5 1 . 2 0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . A F R . S J D 
E T A T S J N I S 
CANAOA 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 5 1 . 6 0 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIF 
R . A F R . S J D 
ETATSJNIS 
CANADA 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSF 1 
EG 
CE 
4 3 6 2 
1 2 5 7 
24 7 9 1 
35 3 2 5 
299 0 8 7 
1 6 3 
35 1 1 5 
3 3 7 0 
1} 9 1 3 
. 4 1 4 0 8 
7 1 7 6 9 
193 1 1 2 
5 4 0 
7 24 
8 3 8 9 8 
28 158 
2 5 4 0 
18 3 30 
3 9 7 5 
8 3 4 
4 6 9 5 
25 7 0 4 
6 9 3 
6 36 
1 4 4 
6 0 8 3 
12 4 5 2 
l 9 7 0 
182 
1 9 1 
4 5 0 
10 3 4 3 
8 0 4 3 
15 
2 7 5 
2 8 5 
137 
66 
3 64 
2 0 8 
3 7 5 
9 33 
8 3 3 
16 9 24 
46 3 12 
2 4 7 
200 
26 
3 5 0 
5 9 3 1 
10 0 3 0 
36 9 sa 
4 9 2 6 2 8 
43 6 7 4 
8 9 7 7 
7 53 
32 8 9 0 
118 
5 3 6 
2 4 8 7 
107 
2 1 6 6 0 5 5 
5 2 1 2 7 7 
1 6 4 4 7 7 8 
4 6 3 3 2 8 
70 2 63 
358 5 6 4 
139 4 4 0 
2 4 5 8 
3 2 2 8 8 1 
TONNEN, 90 
1 1 1 4 
2 0 9 2 
1 7 3 3 9 5 
9 7 3 9 4 
7 5 3 1 
53 7 3 7 
142 
1 0 8 7 
8 16 
6 7 3 
6 4 0 
1 8 5 
34 5 6 7 
373 684 
3 381 
3 7 0 3 0 3 
3 6 9 6 3 0 
3 2 5 7 5 5 
6 7 3 
TONNEN, 9 0 
60 
11 3 6 9 
1 4 9 6 
79 3 
16 4 4 9 
100 7 6 5 
9 2 0 1 
3 2 4 
13 4 1 7 
2 1 1 4 4 
4 3 68 
1 4 7 8 
1 5 2 
1 0 6 1 
5 0 76 
167 2 1 2 
2 0 3 2 
3 5 6 4 2 2 
12 9 2 5 
3 4 3 4 9 7 
3 3 6 4 3 4 
France 
4 
30 
6 
33 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
13 
38 
149 
12 
2 
4 3 9 
1 2 6 
3 1 2 
4 1 
2 
2 64 
4 2 
6 
54 
a 
887 
7 7 
8 4 0 
a 
059 
a 
. 17 
3 3 
453 
. 5 8 0 
7 4 2 
7 6 4 
2 6 3 
9β8 
6 1 4 
312 
8 4 5 
106 
a 
, . 89 
22 
7 0 2 
a 
2 7 6 
6 2 7 
a 
, 
. . a 
2 2 
85 
. 8 3 3 
2 0 9 
783 
3 9 
a 
a 
14 
4 8 7 
4 3 4 
2 2 6 
7 4 3 
9 9 0 
2 8 9 
. 103 
. 
5 0 1 
9 4 0 
5 6 1 
9 7 9 
6 7 8 
0 7 4 
3 2 2 
9 1 3 
5 0 3 
Q 
Belg.-Lux. 
2 8 4 7 
. . 7 0
8 3 4 8 
75 
a 
. 2 4 9 5 
l 3 1 6 
6 6 7 
5 1 2 
. . 2 8 8 8 
3 8 0 
4 2 2 
3 8 7 8 
3 67 
3 4 
1 0 8 
1 5 6 2 
9 1 
58 
. 24
2 4 1 1 
28 
3 0 3 
2 8 9 1 
2 4 0 9 
4 
. 
. . . , . a 
. . 2 55 
1 3 9 
• 
45 
6 54 
4 0 7 
5 6 1 
6 6 8 7 2 
6 6 4 
97 
18 746. 
8 5 
6 6 
1 5 5 7 
a 
2 5 8 0 8 3 
1 2 7 5 5 1 
1 3 0 5 3 2 
4 3 4 2 8 
6 2 3 6 
8 2 1 1 4 
8 8 5 1 
. 4 9 9 0 
uantités 
Nederland 
12 
1 
1 
11 
5 
1 
4 
2 
3 
2 
6 
4 
93 
2 0 
6 
3 3 7 
151 
1 8 6 
2 1 
161 
19 
4 
2 4 9 
. 4 9 1 
2 1 5 
a 
. . 6 3 6 
7 8 3 
535 
1 2 9 
. 47 
0 7 5 
8 0 8 
0 6 3 
3 7 1 
4 3 1 
9 9 7 
4 5 2 
163 
36 
2 9 
63 6 
• 
25 
3 7 4 
3 9 7 
. . 
. . . 23 
2 7 7 
8 9 0 
. 1 0 1 
7 9 4 
. 1
75 
741 
9 2 6 
3 3 0 
772 
5 7 2 
3 72 
933 
33 
118 
121 
. 
6 3 7 
3 5 5 
2 82 
035 
9 7 0 
1 6 4 
3 3 3 
B90 
083 
VH T R O C i P J ­ TONNFS SCC A 
55 
25 
2 
2 0 
8 
1 1 1 
1 1 1 
111 
1 0 0 
. . 3 5 7 
0 3 2 
5 8 1 
117 
103 
2 9 9 
6 2 8 
8 0 
5 4 8 
5 4 8 
5 0 6 
. 
1 2 4 Í 
2 6 2 0 8 
5 7 0 5 
1 5 8 1 
22 
9 
2 5 2 5 
3 7 2 9 2 
1 2 4 2 
36 0 5 0 
3 6 0 5 0 
3 1 9 3 5 
30 
18 
49 
49 
49 
48 
. . 082 
0 4 1 
99 
. . . . a 
. . 9 9 0 
222 
10 
2 1 2 
2 1 2 
123 
VH T R O r x f ' J ­ TONNES S'T Λ 
1 
1 
22 
2 
1 
1 
5 
4 2 
80 
2 
78 
77 
742 
4 7 8 
a 
9 0 5 
8 7 3 
6 8 3 
. . 4 7 7 
127 
. 152 
. 0 7 6 
8 5 8 
503 
874 
720 
6 5 4 
3 75 
6 1 9 9 
. . 1 7 3 5
12 7 6 6 
4 9 1 
, . 1 9 2 6 
a 
. . . a 
. . 
23 1 1 7 
6 1 9 9 
16 9 1 8 
16 9 1 8 
4 
12 
9 
2 0 
4 7 
4 
42 
42 
4 2 8 
18 
. 6 4 4 
4 1 6 
7 
. 2 
. . . . a 
. 8 6 4 
a 
3 83 
4 4 6 
9 3 7 
9 3 3 
Tab. la 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
23 
2 
31 
5 1 
5 
24 
9 
5 
2 
2 0 
? 
1 
2 
3 
6 
I 
1 
6 
l i a 5 
l 
6 
4 1 7 
7 0 
346 
43 
2 6 
2 1 4 
53 
a9 
4 1 4 
991 
522 
972 
803 
a 
4 5 9 
a 
8 6 5 
842 
2 9 0 
565 
. 37 
2 1 0 
863 
463 7 2 0 
9 3 7 
57 
073 
374 
182 
1 3 0 
5 
963 5 6 1 
79 
122 
021 
0 2 5 
U 
275 
2 8 5 . . . 1 2 5 
a 
43 
'a 
4 5 4 
4 7 8 
69 
197 
1 0 Í 
833 
965 
275 
325 
6 5 0 
096 
722 
343 
7 06 
a 
772 
9 3 1 
841 
053 
7 8 1 
2 2 6 
3 71 
43 
562 
9 0 PC T 
1 
45 
2 0 
1 
17 
U 
9 8 
1 
96 
96 
83 
055 
851 
4 3 8 
5 7 9 
5 7 4 
117 
. 422 
a 
204 
. . 2 62 
5 2 6 
9 3 0 
596 
392 
5 5 6 
2 0 4 
9 0 PCT 
24 
1 
8 
12 
1 
68 
1 
1 1 7 
117 
116 
42 
. . a 
165 
088 
022 
. 816 
7 1 8 
, 4 7 8 
a 
, . 345 
267 
941 
42 
8 9 9 
421 
Italia 
4 7 
17 
2 2 3 8 2 
1 0 7 1 5 
2 7 0 8 8 1 
B8 
4 5 9 7 
3 3 7 0 
6 9 1 7 
7 4 5 0 
18 2 4 4 
1 8 0 4 5 3 
5 4 0 
6 0 
1 1 9 8 3 
1 0 3 4 3 
3 2 4 1 3 7 3 
5 7 
. 67 2
1 2 1 0 
2 5 7 
4 1 2 
1 1 0 
5 0 0 7 3 8 2 2 
2 6 8 
1 3 2 
8 4 
. 3 7 8 1 
5 9 0 
. a 
1 3 7 
6 6 
3 6 4 
3 8 
13 
a 
. ISO 
5 0 2 
2 
2 6 
1 2 9 
6 3 9 
2 4 5 
2 5 3 5 8 
6 4 4 3 2 
4 0 4 5 
4 4 2 2 
7 5 3 
2 0 0 
9 
a 
1 0 7 
7 1 3 0 6 2 
4 4 5 0 0 
6 6 8 5 6 2 
3 1 3 8 3 3 
3 3 5 9 8 
1 3 6 9 3 6 
1 5 5 6 3 
6 1 2 
2 1 7 7 4 3 
59 
a 
16 3 1 0 
2 8 0 3 7 
1 6 9 6 
16 4 8 1 
142 
66 5 
8 1 6 
4 6 9 
6 4 0 
7 3 
I l 4 9 1 
7 7 0 1 6 
119 
7 6 8 9 7 
7 6 42B 
6 1 6 3 5 
4 6 9 
18 
. . 7 9 3 
3 1 6 2 2 
4 9 9 8 
3 2 4 
4 5 9 9 
5 0 2 3 
3 2 4 1 
. . 1 0 6 1
. 3 5 1 4 5
26 2 
8 7 107 
18 
B7 0 8 9 
8 2 7 8 7 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren *) Voir notes par produits en Annexe 
371 
lanuar­Dezembe — 1971 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
Ursprung 
1 Origine 
i *­CST 
AELE CLASSE 3 
2 5 1 . 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE SUFDE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
•REUNION 
.COMORES R.AFR­SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A .AOM 
CLASSE 3 
2 5 1 . 7 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.MAROC 
. T U N I S I E 
L I B E R I A 
GHANA 
AN GOL A 
. A F A R S ­ I S 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
COLOMBIF 
L I B A N 
YEMEN SUD 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 5 1 . 8 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL YOUGOSLAV 
GRECE U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
­ T U N I S I E 
R . A F R . S U D ETATSUNIS 
CANAOA 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
EG 
CE 
1 3 1 7 4 8 
7 0 6 3 
TONNEN. 9 0 
3 7 7 9 
3 733 1 2 3 9 
2 0 0 
4 3 4 7 
19 3 147 
97 6 7 9 
4 2 7 6 
8 8 4 
13 2 0 5 
11 6 2 1 
3 9 4 
5 6 0 5 
7 2 
1 0 7 1 
101 
100 
3 0 2 13 4 0 7 
25 9 3 7 
17 9 8 2 
399 207 
8 776 390 4 3 1 3 8 3 160 
2 2 7 6 8 0 
1 5 9 4 
5 ¿ 7 7 
TONNEN, 9 0 
19 3 6 2 79 4 » 
2 7 5 6 
1 0 5 
9 3 
4 2 1 8 
9 1 3 5 0 8 
3 1 6 2 5 9 
4 8 9 
3 7 2 
3 4 0 4 
1 1 3 0 6 4 
8 9 4 3 1 0 
2 7 7 
1 2 0 
5 1 2 
6 4 0 9 
5 2 1 
2 1 7 4 5 
2 4 8 
6 5 0 
9 9 7 
6 5 1 3 
6 7 3 
3 166 
357 4 0 5 
7 5 3 5 2 5 
159 
52 
3 0 4 
7 4 4 
2611 682 
104 890 2 506 7 9 2 
2 4 6 7 2 0 9 
1 0 3 5 2 5 3 
3 2 1 4 1 
4 6 
22 6 6 6 
7 4 4 2 
TONNEN, 9 0 
8 8 1 
2 481 117 
1 5 6 1 
14 182 
6 4 1 7 9 
64 0 0 0 
6 2 1 5 
3 0 1 5 
13 5 8 8 
6 1 9 3 7 3 
2 9 8 
14 4 7 7 
3 7 5 3 
6 2 
180 
6 6 4 
2 3 2 4 
10 2 2 6 
203 293 
> 0 4 0 
198 2 5 3 
1 7 9 7 3 3 
101 798 
1 8 0 
180 
18 340 
France 
24 
1 
7 7 8 
2 7 9 
Belg.­Lux. 
14 5 0 1 
Nederland 
2 2 0 6 2 
4 
VH TROCKEN ­ TONNES SEC A 
56 
34 
5 
3 
1 
9 
3 
1 1 5 
ill 62 
3 
. , . a 
560 
19 5 
242 
2 3 1 
14 
9 0 6 
. 6 3 0 
. 4 0 2 
1 0 1 
2 9 7 
4 9 6 
310 
4 0 4 
. 4 0 4 
251 
9 0 6 
5 2 3 
2 0 6 3 0 
. . 5 7 9 
, 3 9 7 5
1 0 8 7 
6 8 
. . 5 0
. 3 3 4 
a 
. a 
. * 
575 
252 
6 9 2 0 
5 7 9 
6 3 4 1 
6 007 
4 093 
. 
3 3 4 
1 8 7 
21 1 7 5 
a 
1 0 5 0 6 
12 80O 
3 7 4 5 
, . 6 0 
a 
6 3 5 
. . . , • 
5 0 6 
5 0 5 
29 140 
2 8 m 28 1 2 2 
14 3 1 1 
. 
6 3 5 
VH TROCKEN ­ TONNES SEC A 
28 
2 6 5 
53 
57 
16 
87 
130 
6 3 9 
2 9 
6 1 0 
5 9 4 
3 2 3 
16 
16 
a 
7 0 1 
57 
7 1 7 
a 
. 314 
5 8 7 
0 6 0 
2 1 
202 
6 0 
8Ö 
·_ 
a 
, 177 
. a 
a 
. . 4 0 9 
4 8 9 
. . . • 
8 9 4 
4 7 5 
4 1 9 
2 2 2 
1 2 4 
197 
20 
177 
a 
, 2 2 57 
4B 
4 
2 46Ò 
6 6 0 5 8 
23 122 
2 5 0 
5 
5 4 7 9 
1 312 
5 00 
4 3 2 4 6 
56 9 7 2 
7 4 4 
2 0 2 4 5 7 
2 3 0 5 
2 0 0 152 
1 9 7 5 9 6 
7 4 2 5 6 
2 5 5 6 
. 1 312 
. 22 103 
. 1 4 2 1
4 3 
7 04 
66 5 0 1 
84 0 8 7 
5 8 6 8 
3 0 6 5 
4 2 7 5 5 
1 0 5 6 5 3 
12 
. . • 332 212 
23 524 3 0 8 6 8 8 
3 0 5 6 1 1 
73 1 1 6 
3 0 7 7 
. 3 0 6 5 
■ 
VH TROCKFN ­ TONNES SEC Λ 
3 
2 1 
10 
10 
3 
1 
1 
52 
52 
38 
2 4 
14 
2 7 3 
. 143 
139 
5 9 9 
2 8 2 
137 
79 
9 3 9 
132 
; 448 
6 0 4 
7 7 5 
4 1 6 
3 5 9 
2 8 8 
954 
a 
0 7 1 
10 
23 
70Ô 
7 7 1 2 
7 8 5 8 
7 
50 
. . . . 
6 64 
5 9 4 
3 9 8 
18 0 1 6 
33 
17 9 8 3 
17 9 8 3 
8 4 6 9 
a 
. 1 219 
. 33 
7 6 7 6 
13 4 8 8 
2 4 4 1 4 
2 3 0 4 
5 9 3 
1 35Õ 
50 986 
1 161 
4 9 8 2 5 
4 9 2 3 2 
23 4 6 8 
. 593 
Deutschland 
(BR) 
33 0 6 9 
1 4 7 8 
9 0 PCT 
. 115 
20 Ô 
3 4 1 6 
Θ1 7 3 3 
19 4 1 1 
1 2 1 
28 
502 
1 5 2 2 
8 8 6 
. 4 3 9 
. . 
5 38 5 
2 83 0 
5 103 
121 6 9 1 
115 
1 2 1 5 7 6 1 2 0 2 5 1 
37 5 2 2 
4 3 9 
88 6 
9 0 PCT 
5 005 
25 6 8 3 
60 5 
58 
5 0 7 
3 8 4 9 7 3 
102 2 3 3 
1 166 
2 3 6 0 4 
4 0 
6 173 
5 2 1 
1 191 
1 2 2 4 
1 0 4 0 6 9 
3 0 1 7 5 7 
5 2 
95B 8 6 5 
3 1 29 3 
9 2 7 5 7 2 
9 1 8 4 1 1 
4 1 0 3 1 1 
2 4 6 7 
. 1 19 1 
6 6 9 4 
9 0 PCT 
8 0 4 
1 080 
9 4 
. 2 4 8 7 
3 7 7 6 
4 5 8 1 
3 8 9 2 
2 5 
6 5 0 
a 43 
, I 975 
5 4 1 
• . 10 
1 4 4 1 
2 1 3 9 9 
l 9 7 8 
19 4 2 1 
16 9 0 5 
1 0 8 3 0 
, . 2 5 1 6 
import 
Italia 
37 
4 
3 
3 
40 
30 
12 
4 
6 
12 
9 
12b 
7 
118 
117 
53 
14 
2 
130 
53 
2 
2 0 
4 
3 
79 
158 
4 7 3 
18 
4 59 
4 5 1 
154 
7 
l 
17 
16 
2 
12 
5 
60 
1 
53 
57 
34 
1 
3 3 8 
302 
592 
597 
4 8 5 
37Ï 733 
1 3 9 
111 
34? 
7 0 3 
0 8 3 
3 9 4 
120 
72 
7 30 
. 100 
3 0 2 7 2 5 
530 
3 1 2 
0 5 2 
699 
3 5 3 
5 29 
8 4 8 
6 3 2 
4 0 2 
192 
3 5 7 
9 1 3 
4 5 3 
5 7 0 
. 9 0 
233 
3 8 9 
757 239 
3 4 6 
2 3 8 
9 1 1 
7 9 4 309 
197 
120 
512 
2 3 6 
. . 248 
6 5 0 
9 9 7 
7 8 9 
673 
1 6 6 
9 26 
6 5 4 
1 4 7 
a 
3 0 4 
• 
2 5 4 
2 9 3 
9 6 1 
3 6 9 
4 4 6 
8 4 4 
26 
9 2 1 
7 4 8 
67 
. . 3 8 5 
180 
6 0 4 
8 6 5 
19 
8 4 6 
9 3 8 
4 9 0 
3 3 0 
2 9 8 
9 70 
80 
62 
180 
272 
4 3 3 
117 
4 5 2 
6 6 5 
3 2 5 
0 7 7 
180 
1 8 0 
160 
Ursprung 
Origine 
., +­CST J 
2 5 1 . 8 2 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
. T J N I S I E 
ANGOLA 
ETATSJNIS 
CANADA 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
2 7 1 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
R . D . A L L E H 
•CONGOBRA 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
• FAHA 
CLASSE 3 
2 7 5 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROJHANIE BULGARIE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
. C E N T R A F . 
•CONGOBRA 
.CONGO RD 
• BURUNDI R . A F R . S J D 
ETATSJNIS 
CANADA 
L I B A N 
ISRAFL 
INDE 
SINGAPOJR 
CHINE P . Ρ 
JAPON 
HONG KONG 
DIVERS ND 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSF 2 
.EAHA 
­A .AOM 
CLASSE 3 
2 7 5 . 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
GHANA 
•CONGOBRA 
•CONGO RD 
EG 
CE 
TONNEN, 9C 
40 59B 
'U IB 6 2 5 
5 1 3 
7 6 9 
• 87 7 4 0 
2 32 4 2 4 
75 7 3 6 
7 0 22 
37 8 4 5 
11 3 2 5 
3 5 2 0 
9 8 0 0 
1 0 3 4 
3 6 5 6 
1 6 0 
45 
77 
69 O i l 
14 5 7 3 
617 452 
55642 99S3 
540 0 7 7 
3 7 7 162 
1 2 2 
45 
14 7 54 
TONNEN K2C 
22 0 0 9 
7 Ì 6 6 2 
2 0 4 
2 8 29 
35 7 3 2 
6 4 5 87 
133 2 9 1 / 
1 0 ? 38?2 
2 1 7 
2 1 6 
100 3 4 6 
35 7 5 9 
2 8 2 9 
France Belg­
VH TRDCKEN ­
1 
10 
1 1 
72 
2 1 
3 
5 
5 
1 
1 
15 
2 
153 
12 
1 4 1 
134 
94 
7 
. 142 
4 7 9 
4 4 1 
4 7 1 
5 6 6 
7 3 4 
9 0 9 
6 5 9 
8 1 3 
3 5 5 
. 0 9 9 
0 1 5 
3 8 1 
a 
. a 
6 0 5 
1 4 7 
8 1 6 
062 
754 
2 5 9 
5 9 8 
a 
a 
4 9 5 
3 
17 
23 
6 
2 
16 
8 
84 
4 
79 
79 
48 
­ TDNNFS K20 
35 
6 4 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
35 
73? 
5 8 7 
3 1 9 
. 319 
. . 319 
7 3 2 
a 
GRAMM E I G E N G F W i r u r 
36 6 52 
78 4 0 8 
1 0 1 8 1 2 
38 8 9 9 
6 9 3 5 9 4 
1 2 4 0 
27β 7 8 7 
3 6 0 1 8 7 
2 0 6 
3 2 8 
8 09 
2 4 0 6 
1 7 9 7 
6 3 0 
8 7 1 1 3 2 9 
35 9 59 
1 147 
9 1 5 2 8 
5 4 1 1 
2 5 4 3 
19 8 7 3 
69 7 7 1 
11 360 
3 0 0 0 47 9 9 3 
1 4 5 156 
5 4 6 6 
8 1 
3 2 5 3 0 13 4 9 6 
117 
2 0 9 9 
10 8 35 
5 7 6 
8 7 1 
2 1 0 4 8 0 9 
255 8 1 7 
1 8 4 8 9 9 2 
1 5 4 4 1 0 4 
1 0 5 5 2 3 5 
2 9 3 7 4 8 
113 105 
60 
10 269 
16 
5 
ι 2 1 
9 2 
1 
3 
10 
1 
1 5 4 
23 
1 3 1 
125 
2 1 
4 
1 
5 2 5 
4 5 4 
7 8 8 
562 
a 
1 6 6 
9 1 
147 
0 3 9 
4 9 2 
3 1 7 
67 
8 7 1 
7 8 3 
7 6 9 
0 1 4 
8 9 0 
6 5 3 
2 5 3 
147 
■ 
• 
GRAMH EIGENGEWICHT 
8 6 3 3 
1 0 6 767 
7 7 3 4 4 5 
48 9 3 5 
2 2 6 9 
2 8 1 2 4 4 
8 69 6 79 
1 7 6 7 5 8 
2 0 0 0 
23 222 
2 1 0 1 
14 0 4 0 
8 4 7 4 9 
14 
86 
4 
77 
32 
30 
9 5 3 
0 5 8 
2 4 8 
20 
169 
0 3 3 
4 4 7 
7 
4 
11 
U 
Quantités 
Lux. Nederlend 
TONNES SEC A 
I T 
7 1 6 
4 8 2 
6 0 
22 
8 9 5 
1 2 5 
9 2 3 
. . 4 3 7 
• . . a 
. 45 
. 2 9 5
2 1 6 
2 33 
2 7 5 
9 5 8 
9 1 3 
4 7 9 
45 
45 
. 
0 6 5 
5 0 6 
. . a 
. 
6 0 0 
5 7 3 
27 
a 
a 
27 
27 
. 
4 5 0 1 
284 
2 2 1 6 
10 
■ 
29 3 3 3 
2 9 7 1 1 
19 5 5 6 
1 2 75 
1 7 9 
4 4 1 5 
8 9 2 
92 372 
7 011 
85 3 6 1 
85 1 8 2 
6 0 3 1 9 
. a 
1 7 9 
2 6 4 6 
1 3 8 2 
a 
a 
■ 
. 4 342 
4 342 
Tab. 2d 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
9 0 PCT 
26 
21 
6 1 
3 
2 
1 
1 
1 
9 
1 2 9 
2 6 
1 0 2 
99 
8 6 
2 
­ GRAMMF S P i l IOS NEI 
34 
53 
37 
6 6 0 
1 
1 8 4 
3 5 7 
2 
1 
1 
35 
86 
5 
2 
19 
69 
11 
8 4 
1 3 1 
5 
32 13 
2 
10 
1 7 7 9 
125 
1 6 5 4 
1 3 5 6 
1 0 1 9 
7 8 7 
1 1 6 
10 
7 56 
. 5 7 4 
0 9 6 
2 22 
2 40 
8 8 2 
5 4 5 
1 4 6 
3 28 
8 0 9 
4 0 6 
7 9 7 
6 3 0 
8 71 3 29 
9 59 
a 
5 82 
4 1 1 
5 4 3 
8 43 
7 7 1 
3 6 0 
0 0 0 8 7 5 5 81 4 4 9 
a 
2 65 4 9 6 
1 1 7 
0 9 9 
6 1 5 
5 7 6 
a 
7 6 7 
4 6 6 
3 01 
9 3 2 
161 
1 0 0 
9 2 8 
. 2 69 
1 
44 
3 6 
7 
1 
2 
3 0 
12 
1 3 6 
8 1 
54 
54 
9 
­ GRAMMES POIOS NET 
5 7 6 
7 0 
77 
1 1 4 
55 
10 
7 50 
3 85 
5 4 0 
. 6 2 8 
021 
7 38 
0 0 0 
5 7 5 1 
800 
15 5 5 9 
77 
4 9 1 9 9 
4 1 3 39B 
2 
84 
4 0 
" 2 
7 0 
3 09 
38 
U 
italia 
382 9 
4 7 4 4b 
2 
2 7 5 
0 4 7 7 
3 2 6 4 0 
2 8 4 2 4 
5 5 5 
2 0 7 3 5 
23 2 
2 1 1 3 
5 9 1 3 
12 . 
5 7 0 23 
202 3 
3 5 9 1 5 7 
904 12 
4 5 5 1 4 5 
47 
I 1 4 0 
> 87 
712 '. 
1 2 
1 
2 
17 
13 
3 
2 
2 2 5 
401 17 
22.7 6 
5 9 3 4 
7 3 9 ­
333 
6 0 
1 
3 65 7 253 17 
81 
198 
51 
85 
65 
3 7 
99 
28 
0 4 
17 
94 
17 
56 
56 
39 
72 
1 33 
2 4 
i 9 
1 6 
4 
! 2 
7 -
i 6 
3 69 
8 
!  6 
i 
7 51 
2 
> 1 
2 
14 
8 4 
6 9 8 
5 4 4 7 
4 4 8 
. • 8 9 9 
5 2 8 
0 6 4 
8 0 8 
8 ? 5 
2 3 0 
3 0 9 
1 1 0 
19 
9 7 5 
1 6 0 
a 
7 7 
1 2 6 
1 1 6 
6 7 2 
2 4 7 
42 5 
9 8 0 
2 9 0 
7 7 
. 3 6 8 
29 8 
1 2 6 7 4 
2 0 4 
8 2 9 
. a 
0 3 0 
9 8 4 
0 4 6 
2 1 7 
2 1 6 
• • 8 2 9 
6 7 1 
4 3 2 
5 5 7 
15 
2 1 2 
2 1 8 
9 0 7 
3Ó 
26 ï 
220 
7 4 9 
7 2 5 
0 2 4 
9 1 1 
4 3 0 
1 1 3 
3 0 
6 0 
. 
9 0 
8 4 1 
5 6 2 
5 8 8 
. 6 8 6 
6 0 8 
6 7 6 
0 0 0 
5 0 0 
1 0 1 
0 4 0 
7 4 9 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren *) Voir notes par produits en Annexe 
372 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
Ursprung 
I Origine 
i *­csT 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
M O N D E I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
<■ m 
3 4 1 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
S U I S S E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
3 5 1 . 0 0 * 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
ESPAGNE 
ANOORRE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
5 1 2 . 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
.SOMALIA 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CUBA 
INOE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM CLASSÉ 3 
5 1 3 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
SUISSE 
R . D . A L L E H 
FTATSUNIS 
MEXIQUE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 6 1 . 1 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
IRLANDE 
F INLANDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE ETATSUNIS 
SECRET 
EG 
CE France Belg.­Lux. 
9 5 1 6 4 0 1 5 0 5 1 2 3 6 9 2 2 1 
9 0 2 5 . 7 8 2 5 
1 4 0 6 1 9 55 1 4 0 5 6 4 
5 2 0 0 . 5 2 0 0 
3 5 0 6 ? ? I 3 9 5 4 9 5 1 3 8 4 4 5 7 
940 049 1 0 5 2 7 9 5 9 8 1 7 5 
2 566 8 8 8 2 9 0 2 1 6 7 8 6 282 
2 2 9 6 9 5 7 2 9 0 1 6 1 6 3 0 5 1 8 4 6 4 2 0 2 1 0 7 6 1 6 139 1 6 6 2 4 6 7 0 9 55 1 4 5 7 6 4 
9 8 7 8 9 
23 222 . 1 0 0 0 0 
Nederland 
2 342 
. , 
487 17" 
22 
4 6 4 
4 6 4 
4 9 
I87 
9 8 9 9 8 9 
1 9 9 
a 
. • 
1 0 0 0 KUBIKMETER ­ 1 0 0 0 METRES CÖÜFS 
16 4 1 4 , 16 4 1 4 
4 5 1 4 4 5 1 4 
4 2 114 4 2 1 1 4 5 122 5 122 
6 8 1 6 4 5 1 7 5 0 1 6 4 1 4 
63 0 4 2 4 6 6 2 8 1 6 4 1 4 
5 122 5 1 2 2 
5 122 5 1 2 2 
5 122 5 1 2 2 
1 0 0 0 KWH 
72 9 9 7 7 2 9 9 7 
299 1 3 5 2 9 6 4 0 7 
6 3 2 2 6 6 3 2 2 6 
1 0 6 1 100 1 0 6 1 1 0 0 
2 0 8 6 7 0 9 2 0 8 6 7 0 9 
30 8 3 4 3 0 8 3 4 
3 6 1 7 7 1 9 3 6 1 2 0 6 5 2 9 2 6 
4 3 8 2 8 4 4 3 2 6 3 0 2 9 2 6 
3 1 7 9 4 3 5 3 1 7 9 4 3 5 
3 1 7 9 4 3 5 3 1 7 9 4 3 5 
1 0 6 1 8 9 2 1 0 6 1 B92 
HEKTOLITER ­ HECTOLITRES 
8 0 3 5 0 . 2 4 4 8 6 
4 8 6 3 1 4 8 3 6 9 1 . 2 9 3 2 
37 9 0 8 1 7 4 3 6 7 2 2 
100 
48 2 5 1 2 4 7 1 2 
2 1 119 
6 8 6 5 
9 1 0 
l 0 0 2 
5 3 5 5 5 3 5 5 
6 0 9 0 6 0 9 0 
17 5 8 9 . 1 1 9 0 3 
2 4 7 7 
2 4 0 160 . Î 2 2 8 1 7 
21 7 7 9 2 1 7 7 9 
2 7 9 2 7 9 
9 8 1 3 3 6 58 4 0 1 2 9 8 8 7 8 
6 0 8 4 8 8 1 8 6 6 4 1 4 0 
3 7 2 8 4 8 58 2 1 5 2 3 4 7 3 8 
2 9 1 381 24 7 1 2 2 2 2 8 3 5 
3 0 6 . 18 
5 1 5 2 1 33 5 0 3 1 1 9 0 3 
17 5 8 9 . l i 9 0 3 
11 4 4 5 11 4 4 5 29 8 9 6 
TONNEN P 2 0 5 ­ TONNES P 2 0 5 
2 3 3 4 . 1 4 5 0 
47 300 1 9 9 T 5 
6 1 5 0 5 12 8 3 2 9 0 
4 7 8 0 1 3 7 1 0 8 6 
1 1 1 0 1 3 7 4 
4 0 7 48 
2 1 1 . 33 
23 4 5 9 3 7 6 8 1 0 0 
35 6 3 6 12 5 9 1 6 7 4 
2 2 1 3 2 7 1 
2 5 0 
179 218 4 9 627 3 8 0 7 
115 923 3 2 9 4 8 2 6 2 6 
6 3 2 9 5 16 6 7 9 l 1 8 1 
24 9 7 6 3 8 1 7 4 7 4 
1 517 4 9 3 7 4 
3 8 0 9 9 12 862 6 7 4 
220 . 33 
TONNEN N2 ­ TONNES N2 
2 2 0 9 3 . 15 9 8 5 
15? 473 9 0 3 2 6 
32 515 16 4 0 1 6 5 4 8 
36 3 4 7 4 1 0 2 3 0 0 1 8 
3 7 0 6 2 8 7 3 7 3 1 
• 113 
3 4 8 7 . 3 4 3 6 
Γ 2 7 1 . 133 
7 2 1 0 3 7 2 
2 5 4 0 9 6 5 4 7 8 2 0 5 
2 8 3 
2 7 7 4 8 2 2 5 9 3 4 5 
8 2 7 4 2 9 
54 581 34 3 0 8 2 8 8 6 
18 3 6 0 13 0 4 5 2 6 2 
23 8 1 4 9 4 7 7 9 7 5 
212 
2 
2 
2 
4 8 3 
17 
5 01 
4 8 4 
17 
17 
7?ä . . . • 
7 2 8 
72 3 
. . • 
1 
945 
92 
187 
3 3 3 
7 8 6 
2 5 9 
527 
3 4 0 
7 
. . 
1 8 Î 
4 8 4 
.21 97? 
3 
18 
1 9 
1 
66 
. 3 8 1 
5 8 9 
1 8 6 
178 
3 8 7 
911 
4 6 0 
. 548 
25 B3Í 
4 0 
1 9 
2 1 
9 
1 
711 
162 
7 7 5 
371 
1 7 8 
4 6 4 
218 
043 
43 
Deutschland 
(BR) 
3 04 
1 
8 6 5 
1 2 9 
7 3 6 
7 2 4 
1 0 9 
11 
5 
4 8 
1 
2 
57 
53 
3 
1 
? 
4 
59 
8 
6 
1 0 
5 
7 
13 
2 
49 3 
2 0 0 
. . 
8 9 6 
3 2 7 
5 6 9 
8 4 7 
4 5 9 
. 7 7 2 
ND 
2 
100 
l ô 
11a 
2 
116 
1 1 6 
1 0 6 
. . • 
25 
3 0 7 
0 3 6 
. . 7 0 
. 2 0 3 
4 6 0 
. . 
1 1 0 
3 6 8 
7 4 2 
27 3 
7 0 
4 6 0 
9 
Sií 9 9 4 
. 59 
1 1 3 
5 1 
1 0 1 
8 3 8 
2 5 0 
a 
1 0 3 
2 1 8 
1 0 9 
6 2 1 
2 2 7 
2 1 2 
import 
Jtana 
1 2 5 
3 7 3 
35 
2 8 8 
18b 
53 
1 0 0 
98 
1 
55 
2 
23 
21 
6 
l 
5 
2 
122 
59 
6 2 
26 
6 
5 
29 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
13 
0 7 2 
. . 
9 1 3 
0 8 1 
B32 
4 4 2 
7 6 2 
8 9 0 
7 8 9 
5 0 0 
NQ 
NO 
3 6 1 
3 6 1 
7 5 9 9 2 0 
. 5 3 9 
1 1 9 
6 7 8 
9 1 0 
0 0 2 
. 6 8 6 
4 7 7 
a 
. ■ 
1 5 3 
9 0 1 
2 5 2 
3 7 8 
1 7 5 
1 1 5 
6B6 
7o3 
3 7 5 
4 6 
5 4 7 
1 7 6 
1 4 6 
103 
a 
1 
. 4 8 2 
2 50 
126 
1 4 4 
9 8 2 
250 
2 4 9 
7 3 2 
• 
430 
6 2 
5 7 2 
1 8 4 
. a 
. 0 3 7 
. 4 0 7 
2 8 3 
7 
0 2 7 
278 
4 3 2 
135 
■ 
Ursprung 
Origine 
. , *­CST 
H D N 0 F 
I N T R 4 ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
5 6 1 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FFO 
R O Y . U N I SUEOE 
EGYPTE 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFI E 
CLASSE 2 
5 6 1 . 2 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
PORTUGAL 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROJMANIE 
.MAROC 
. T J N I S I E 
•SENEGAL 
RHODFSIE 
ETATSJNIS 
L I B A N 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A .AOM 
CLASSF 3 
5 6 1 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . J N I 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
• T U N I S I E 
­SENEGAL 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
E T A T S J N I S 
CANAOA 
ISRAEL 
PAKISTAN 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
6 3 1 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
NORVEGE SUEDF 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOJGOSLAY 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROJHANIE 
BULGARIE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMCROJN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RO ANGOLA 
EG 
CE 
425 141 
254 134 
170 7 9 5 
6 1 6 6 7 
8 5 5 4 
7 
2 
109 1 2 1 
France 
2 0 0 1 0 1 
1 1 3 7 0 2 
8 6 3 9 9 
16 4 1 9 
3 9 5 
5 
a 
6 9 9 7 5 
Belg. 
6 9 
53 
15 
12 
3 
Quantités 
Lux. 
2 6 2 
2 8 2 
9 8 0 
7 8 7 
1 6 4 
• 1 9 3 
TONNEN P 2 0 5 ­ T ' ­ Î ' ;F« ; » 7 0 5 
8 175 
23? taa 
2 3 4 5 6 7 1 
2 0 4 
266 261 
265 033 i 228 
3 0 24 
3 0 1 6 
2 0 4 
1 3 0 3 9 6 
28 8 2 4 
. . 
1 5 9 2 2 0 
1 5 9 2 2 0 
. . . • 
7 
7 
, a 
. a 
TONNEN P 7 0 5 ­ TONNES P 2 0 5 
î T T l 
3 7 3 
5 0 6 9 
127 
360 
3 8 7 
22 Θ96 
6 5 7 5 5 
2 1 9 2 2 
3 1 7 
34 3 8 8 
3 2 5 0 3 5 6 9 
246 869 
88 763 1 5 8 1 0 6 
39 4 7 6 
5 0 76 
1 1 7 7 20 
2 1 9 2 2 
88 6 6 2 
9 10 
TONNEN K20 
2 A„3 1 5 & 84 843 
341 
2 4 4 6 4 6 
4 4 
15 2 7 6 
3 0 9 
1 4 8 0 8 7 
56 7 0 5 
1 9 0 
2 9 1 
4 6 5 8 2 
6 9 20 
11 8 7 0 
27 2 8 0 
163 9 12 
2 1 2 
IO55 872 
572 986 
4 8 2 8 8 6 
54 8 16 
8 1 
2 23 2 7 8 
53 7 9 3 
190 
2 0 4 7 9 2 
KUBKMETER 
1 1 5 4 6 6 
99 102 
43 4 5 9 
50 7 57 
1 1 2 5 7 7 
2 5 9 9 
54 
3 2 4 
3 8 7 3 
1 4 5 3 9 1 
4 4 6 
58 
4 3 6 
4 0 8 76 
5 6 8 5 
l 3 8 1 
199 
18 3 9 7 
l 1 2 6 
6 8 3 0 
7 0 8 7 
1 7 6 2 
3 4 3 9 
1 3 0 5 
5 1 7 
4 2 0 2 
50 5 6 6 
3 4 6 
3 6 9 0 
1 5 5 
2 6 4 5 9 
4 1 2 9 6 
1 0 
5 0 6 9 
127 
. 18 2 5 7 
38 9 9 3 
2 1 9 2 2 
317 
2 1 6 8 8 
• 
1 7 4 149 
67 765 
1 0 6 3 8 4 
26 7 5 7 
5 0 6 9 
7 9 5 0 0 
21 9 2 2 
57 2 6 1 
1 2 7 
­ TONNE! 
. ­ 5 6 0 8 6 
. 16 0 8 422 9 1 2 1 
• • • 2 9 1 
l 5 7 3 
. . 35 8 4 t 
1 1 9 1 9 5 
7 2 1 7 0 
4 7 0 2 5 
9 143 
2 2 
3 7 8 8 2 
1 8 6 4 
. . 
­ METRE! 
. 8 9 5 2 
18 1 1 3 
4 0 6 1 7 
52 5 1 6 
5 4 2 
. 
1 7 5 
7 4 8 1 4 
3 0 
1 
35 6 2 7 
. . . 4 7 
160 
4 0 9 
3 4 0 
a 
6 9 4 
a 
. 1 195
39 0 8 5 
1 8 5 
4 0 
* 
1 
4 
β 
13 
ι 12 
12 
12 
Κ 20 
1 4 3 
1 2 9 
117 
17 
4 4 
6 
3 17 
4 8 1 
2 7 3 
2 0 8 
3 
6 9 
51 
135 
123 
03Ö 
8 
a 
s 
a 
1 4 8 
0 7 0 
a 
a 
1 4 0 
• 
5 1 9 
161 
3 5 8 
1 4 0 
. 2 l a 
a 
2 1 8 
a 
5 9 8 
. 3 3 1 
138 
. ■ 
9 6 9 
2 3 4 
1 9 0 
. 4 6 5 
9 2 0 
8 1 6 0 7 9 
8 6 0 
2 1 2 
8 1 2 
0 6 7 
7 4 5 
8 9 5 
a 
6 4 7 
3 85 
190 
2 0 3 
CUBES 
30 
15 
3 
1 
5 
5 
5 
1 
1 
5 6 1 
. 9 8 1 
1 6 9 
5 9 9 
9 0 9 
. 4 9 
872 
109 
2 5 
3 1 
152 
. . 3 1 
5 9 2 
2 4 8 
2 6 8 
9 5 4 
3 83 
. . 35 
7 8 8 
8 0 6 
1 
10 
" 
Nederland 
10 776 
10 768 
8 
8 
S 
" a 
a 
a 
18 209 
2 4 2 9 
a 
a 
20 638 
20 638 
. . . a 
7 81 
6 991 
1 6 9 
a 
a 
a 
13 
3 5 4 4 
a 
a 
. 488 
11 987 
7 941 4 0 4 6 
1 
1 
4 0 4 5 
• 3 5 5 7
. 
3 7 6 9 6 
26 903 
. 79 4 8 8 
22 
5 1 2 0 
23 0 7 7 
2 9 0 2 9 
■ 
. 544 
. • 5 4 3 61 8 1 7 8 
225 493 
Will 1 0 5 7 8 
22 
18 722 
5 4 4 
. 5 2 1 0 6
4 0 2 33 
8 4 5 4 3 
• 6 5 3 4
1 4 7 3 
2 3 2 
. 3 0
5 4 3 
8 7 3 7 
43 
1 
14 
1 1 6 1 
2 
42 
1 6 8 
1 0 9 6 7 
4 2 6 
4 9 3 
3 0 
. 2 4 0 3 
621 
. 1 9 0 8
5 9 8 4 
1 0 1 
1 5 5 9 
Tab. la 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
• 1 1 e 9 7 4 
73 1 1 4 
45 6 4 8 
17 5 8 6 
6 9 4 5 7 
2 
28 0 6 0 
. 6 1 8 7 6 
• 2 3 4 5 6 7 1 
. 
64 8 9 2 
6 1 8 7 S 
3 0 1 6 
3 0 1 6 
3 0 1 6 
■ 
2 3 1 2 
1 7 9 2 • ■ 
. 3 60 
3 8 7 
1 3 5 
• . 93
1 7 5 3 
6 8 3 3 
4 1 0 4 
2 7 2 9 
93 
. 1 8 8 9 
a 
1 3 6 
7 4 7 
8 8 2 4 
13 
9 3 8 3 
18 2 2 0 
8 8 3 7 
9 3 8 3 
9 3 8 3 
43 9 5 9 
5 5 2 9 
9 3 3 1 
a 
56 9 8 9 
8 9 0 
a 
2 4 5 
2 2 7 6 
55 5 3 4 3 2 7 
25 
55 
3 9 3 6 
6 8 0 
1 2 0 3 
• 1 7 9 1
2 9 2 
6 6 0 
4 6 2 0 
1 3 7 9 
342 
6 8 4 
4 8 2 
2 0 5 
3 6 4 7 
59 
2 081 
1 5 5 
Italia 
2 6 
3 
2 2 
1 4 
1 
7 
8 
15 
2 3 
2 3 
2 
2 
2 
15 
1 2 2 
1 
4 0 
Τ 
3 2 
1 2 
2 0 
15 
53 
1 
1 9 
1 
7 
10 
1 1 9 
9 7 
211 
7 4 
1 3 6 
2 1 
9 7 
17 
1 
5 
0 2 8 
2 6 8 
7 6 0 
8 6 7 
0 4 2 • • B93 
1 7 5 
05 2 
3 5 
a 
2 0 4 
5 0 4 
29 2 
2 1 2 
8 
a 
2 0 4 
8 6 7 
5 8 4 
1 5 5 
1 8 6 
a 
a 
a 
4 7 8 
0 1 2 
a 
a 
4 6 7 7 6 2 
B16 
3 8 1 
7 9 2 
5 8 9 
48 5 
6 
0 6 8 
a 
4 9 0 
3 6 
0 3 8 
8 4 1 
1 0 
9 3 6 
• 0 3 5 
3 0 9 
0 4 1 
4 4 2 
a 
a 
a 
a 
0 5 4 
3» 
1 5 2 
B25 
3 2 7 
8 1 7 
3 7 
0 2 7 
. . 4 8 3 
7 1 3 
7 8 
3 4 
4 3 7 
a 
2 6 
5 4 
7 
1 9 7 
2 1 
3 6 7 
. 0 0 3 
1 3 6 
a 
• . • 1 4 3 
• . . a 
1 0 6 
4 4 
a 
a 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren *) Voir notes por produits en Annexe 
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lanuar­Dezembe —1971 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
χ 
Jrsprung 
Origine 
■ * ­ C S T 
ETATSUNIS CANADA 
.SURINAM 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUO 
JAPON 
TAIMAN SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 3 1 . 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
YOUGOSL AV 
U . R . S . S . 
POLOGNE TCHECOSL 
ROUHANIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
SECRET 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ Ç E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 4 1 . 6 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
•CONGO RD .MADAGASC R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
6 5 5 . 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ÎTALÎ .a" 0 
R O Y . U N I 
F INLANOE SUISSE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
EG 
CE 
France 
18 1 5 3 3 
88 3 3 3 15 
1 7 4 
3 8 6 5 
3 1 2 7 
1 1 3 
4 8 6 5 3 
7 1 8 4 2 
9 6 7 
1 1 4 0 
1 2 7 9 1 2 
3 0 6 0 
4 5 2 1 
8 7 0 8 8 5 3 0 1 
4 2 1 3 6 1 1 2 0 
4 4 5 0 0 3 180 3 2 0 8 6 1 1 3 3 
7 7 9 0 
88 8 5 5 4 6 
6 2 2 8 8 4 1 
1 7 4 
3 5 2 8 7 
5 5 4 
3 9 1 
14 
. . 4 7 0 
2 0 7 
49 
. 6 3 2 
7 
128 
19 8 
9 3 0 
02 5 
7 4 8 
9 4 6 
1 9 9 
14 
9 5 9 
KUBIKHETER ­ METRES 
9 0 2 7 9 
7 2 3 3 9 0 1 1 9 
33 8 5 2 7 
3 1 6 5 5 4 1 4 4 
5 9 2 0 1 35 
1 2 2 2 
2 4 2 
7 7 9 1 2 
3 9 8 
6 3 7 
2 2 6 3 7 3 
17 199 
2 8 5 1 
1 0 3 
2 2 6 
2 7 0 3 4 6 0 5 1 
9 5 1 8 
3 2 3 1 4 1 
2 0 
6 3 7 6 
1 3 2 7 9 6 2 3 1 6 
1 2 2 3 2 7 6 3 0 6 
9 8 3 1 0 10 
53 5 6 9 8 
5 2 5 7 9 7 
5 8 
3 0 
4 4 6 8 3 2 
QUADRATMETER ­
1 9 6 6 9 0 0 7 
13999 282 2 3 4 7 
6 7 5 4 9 4 4 88 
6 8 9 1 6 9 9 2 0 6 2 
2 2 8 6 1 0 6 2 7 9 
48 6 3 1 
9 2 7 5 6 0 2 2 
3 2 9 4 6 0 5 6 6 3 8 
1 0 6 3 3 2 4 8 2 8 
29 3 3 0 
5 2 8 3 6 5 2 3 
1 0 1 2 2 5 6 9 4 
1 6 0 7 9 5 3 1 2 3 9 
5 3 8 119 
2 3 1 7 3 4 9 
1 5 4 1 5 5 1 2 4 
2 8 6 8 8 6 4 5 9 7 
8 0 5 4 4 4 6 5 
2 5 4 9 8 1 6 1 3 2 
4 9 3 3 6 
2 7 0 0 0 4 0 1 3 4 4 0 
1 1 1 3 5 1 5 3 5 3 
3 0 4 4 0 4 2 6 0 6 
9 0 3 0 7 
8 2 4 6 7 8 4 2 0 0 
6 9 0 0 
129688 501 B 7 5 4 
49601 038 4 7 7 7 
8 0 0 8 7 4 6 3 3 9 7 6 
6 3 9 5 3 9 4 4 2 9 1 6 
4 6 2 1 0 4 6 4 1 9 2 9 
8 3 1 4 0 0 8 2 4 0 
6 7 2 2 4 4 0 
7 8 1 9 5 1 1 8 1 9 
. 0 9 8 
1 6 6 
5 7 2 
174 
7 2 6 
3 
0 4 4 
. . 9 7 8 
8 
8 5 6 
. 19 0 
8 5 1 
2 6 9 
3 2 3 74 
. a 
3 3 2 
0 1 0 
3 2 2 
0 1 2 
6 1 5 
a 
3 1 0 
Belg. 
7 
8 
1 
2 
9 6 
51 
4 5 
25 
1 
6 
2 
13 
­Lux. 
5 3 6 137 
2 9 
3 3 2 
8 
6 4 4 
12 
4 4 1 
6 3 8 
7 9 2 
2 9 1 
4 3 7 
3 1 0 
127 
6 4 3 
8 86 
0 3 8 
6 0 5 
2 9 
4 4 6 
CUBES 
18 
14 
77 
13 
1 
3 0 
1 5 5 
1 2 3 
3 2 
1 
1 
3 0 
8 0 2 
. 1 1 7 
101 
0 6 0 
4 9 2 
OOÎ 
9 8 
. . 78 
. . 3 6 
8 7 2 
. . . . 
6 5 7 
0 8 0 
5 7 7 
6 6 9 
5 7 1 
a 
9 0 8 
METRES CARRES 
. 5 0 0 
5 4 3 
4 1 0 
0 3 2 
4 6 2 
2 2 1 
7 2 5 2 3 7 
7 7 3 
7 6 5 
3 0 4 
. 6 1 6 
1 8 4 
4 5 0 
0 3 7 
. . 134 
4 1 6 
0 1 3 
6 4 5 
2 8 7 9 
9 9 8 
2 8 5 3 
54 
14 
2 
1 9 0 9 
6 4 8 
4 3 0 
5488 
2 8 6 
5 7 4 
4 9 
1 2 6 
5 6 8 
3 5 
1 0 6 0 
4 6 7 1 3 1 1 3 
4 8 5 
9 8 2 
9 1 6 
250 
7 7 9 
1 3 4 
2 8 7 
STUECK ­ NOMBRE 
2 2 8 7 1 7 
2 5 1 5 2 6 14 
6 1 6 5 0 2 6 4 8 7 9 14 
1 1 2 0 7 
y ï?! 
113 5 3 4 5 1 · 42 6 
3 5 5 6 7 6 1 
24 164 
1 4 2 9 579 3 2 
8 0 9 2 4 6 3 0 
6 2 0 3 3 3 2 
20 3 712 
5 1 4 3 6 
4 1 6 6 2 1 1 
. 8 7 3 
2 9 3 9 4 6 
119 
2 4 4 
. . 7 6 5 
2 4 0 
112 
128 
3 6 3 
3 6 3 
7 6 5 
6 7 8 6 
6 3 2 7 
3 7 3 5 
2 3 5 6 
1 0 6 1 
1 5 3 0 
2 7 
38 
5 
2 
4 
8 4 
7 3 
1 1 
6 
6 
4 
7 0 2 
4 5 3 
2 4 9 
6 1 6 
3 1 0 
2 3 4 
Nederlend 
2 2 
l 
5 
2 
4 
2 06 
1 3 2 
6 9 
4 0 
1 6 
11 
U 
17 
3 4 0 
9 0 
4 
1 
6 
4 6 3 
4 5 3 
3 
2 
2 
7 4 2 4 
701 
43 8 
1 2 7 
1 9 0 
, 101 
1 7 8 
2 7 9 
53 
7 7 7 
1 1 3 
5 2 1 
8 0 0 
7 8 3 
4 9 6 
8 8 9 
8 6 3 
6 7 2 
9 5 5 
1 2 7 
9 3 5 
1 3 6 
5 6 0 
. 8 3 6 
8 0 0 
. 7 3 1 
3 0 0 
9 
1 
1 5 4 
5 9 5 
. . a 
3 2 2 
3 5 5 
a 
. 3 76 
2 6 8 
3 3 2 
5 6 0 
7 9 0 
4 9 0 
3 0 
3 0 
7 4 0 
8 0 0 
7439 779 
1 6 5 3 
5 9 3 
1 6 
5 9 6 
6 0 4 1 4 4 0 6 
3 7 9 
. 5 
4 4 0 
12*1 
3 3 7 
7 8 7 
3 1 0 
0 0 2 
3 3 6 
a . 4 33 
5 7 6 
5 5 7 
9 3 9 
• 
4 8 0 0 2 0 
4 6 0 2 
6 8 7 0 
2 0 
4 1 9 
1 0 1 
1 4 0 
1 3 5 6 
2 0 0 1 5 2 
1 2 5 
2 7 
5 3 4 
2 7 0 
28 
3 0 5 5 
6 
. 3 0 0 
0 0 0 
2 0 0 
8 0 0 
Deutschland 
(BR) 
4 
4 2 
1 
2 
4 
1 
2 5 6 
1 1 5 
1 4 0 
113 
3 
18 
6 
β 
5 2 
2 6 3 
12 
6 
4 
18 
6 
1 
β 
3 7 5 
3 3 5 
4 0 
3 0 
2 9 
1 0 
Β 5 5 4 
4 1 8 9 
5 6 5 9 
1 3 5 9 
17 
3 0 6 
5 0 0 1 5 9 6 5 
1 0 0 
9 0 0 
5 0 0 
2 0 0 
4 0 0 
9 0 0 
6 0 0 
3 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
. 0 0 0 
• 5 0 0 
1 0 0 
6 0 0 
0 0 0 
9 0 0 
3 0 8 6 
β 
2 0 9 
4 7 9 2 
2 6 7 
3 9 7 
1 9 9 6 
7 9 
5 3 0 
3 0 1 
1 7 1 2 
9 9 
1 5 6 1 
2 6 
3 9 3 0 
4 Í 4 3 9 6 7 ^ 5 5 0 5 7 
17110 
9 3 2 8 
6 5 9 2 3 4 1 2 
5 9 3 1 5 5 6 1 
0 2 9 
9 0 
7 7 2 
2 85 
4 7 5 7 6 5 
0 3 8 
2 0 1 3 9 8 
. . 6 1 7 
­
3 4 5 
131 
2 1 4 
5 9 7 
3 9 6 
6 1 7 
3 0 8 2 
2 7 
2 8 3 4 
3 
79 li 8 
2 9 
171 
1 2 7 
44 
9 
9 
35 
8 7 9 1 9 7 6 3 
8 0 0 3 5 2 9 4 
6 0 0 2 8 7 3 5 
5 0 0 2 1 5 6 7 
0 0 0 
0 0 0 
2 0 0 
0 2 8 
6 5 5 
Ί7Ζ 8 9 7 
5 5 6 
. 5 3 9 
1 6 5 
. 9 4 1 
■ 
9 4 8 
3 5 2 
5 9 6 
3 3 6 
0 9 5 
2 6 0 
3 9 3 0 
2 6 2 9 
1 9 8 
1 5 6 
222 
3 . 
9 0 
4 6 
2 7 5 
2 4 
1 0 6 3 
5 7 8 
4 8 5 
163 
3 4 
3 2 1 
4 3 3 36 7 
4 
3 4 2 
79 5 
4 
5 7 3 
96 5 
198 
4 2 0 
112 
49 6 
1 3 6 
8 0 8 
32 8 
03 6 
8 1 8 
50 0 
37 9 
4 
7 4 2 
9 0 0 
6 3 2 
5 3 3 
. 167 
2 
23 8 
009 
. 62 8 
5 3 7 
4 2 0 
129 
23 
. 2 4 5 
4 0 4 
6 3 3 
54 
. . 
56 0 
232 
328 
0 4 5 
9 6 3 
. . 28 3 
96 0 
806 
138 
. 45 8 
6 5 9 
3 0 5 
76 0 
53 2 
43 0 
4 4 6 
import 
.Italia 
10 
1 
9 
3 
1 
4 
10 
17 
5 
U 
U 
10 
8 0 9 
22 
S 
3 2 2 
25 
2 9 4 
6 6 6 4 4 7 5 
2 4 9 
098 
7 1 9 
9 9 8 
5 7 3 
5 8 4 
4 5 4 
. a 
a 
166 
9 1 0 
150 
2 0 0 
" 
3 20 
6 
37 
7 8 1 6 3 2 3 
3 6 2 
4 1 9 
0 9 0 
5 1 5 
2 0 0 
. 129 
0 0 6 
99β 
, 2 7 1 
3 7 1 
3 0 1 
8 0 9 
288 
4 2 6 
157 
164 
22 5 
143 
08 2 
4 9 9 
7 4 6 
5 8 3 
1163 
>159 
¡ 1 5 3 
. 7 9 5 
6 
23 
5 
44 
77 
77 
23 
53 
9 29 
, . 1 
3 3 2 
a 
. . 29 
4 7 8 
1 5 3 
3 8 4 
2 6 2 
1 2 2 
2 1 8 
4 7 5 
6 9 9 
1 5 0 
2 0 5 
4 4 1 
100 
36 
0 4 5 
a 
2 
1 
6 
, . 1 2 1 
5 3 9 2 7 1 
8 0 
. ill 
2 6 1 
13 
20 
1 4 5 
6 2 2 
5 2 3 
0 53 
9 4 0 
28 
. 4 4 2 
5 4 5 
197 
8 1 0 
7 4 0 
4 6 7 
6 4 1 
4 9 8 
630 
1 2 3 
4 4 3 
0 9 4 
2 9 2 
8 02 
6 7 9 
6 0 6 
a 
. 1 2 3 
3 9 8 
. 110 
123 
. 3 9 5 
0 8 1 
0 0 0 
1 9 6 
­
8 2 1 
5 08 
3 1 3 
9 1 7 
3 36 
3 9 6 
Jrsprung 
Origine 
, . af­CST 
6 5 5 . 7 2 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
S U I S S E 
ETATSJNIS 
EQUATEUR 
BRESIL 
INDONESIE 
CHINE R.P 
JAPON 
T A K A N 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
6 5 6 . 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
.MAROC 
PEROJ 
M O N D E 
INTRA­CE " 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 5 6 . 6 2 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
ESPAGNE 
GRECE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
.MAROC 
ETATSJNIS 
T I M O R , MAC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 5 6 . 6 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHFCOSL 
ROUMANIE 
•MAROC' 
• A L G E R I E ETATSJNIS 
JAPON 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A . A O H 
CLASSF 3 
6 5 T . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
EG 
CE France 
STUECK ­ NDHBRE 
5 4 2 0 28 
14 5 2 2 2 0 2 3 
138 0 6 6 9 7 2 5 2 
7 1 8 8 1 18 0 7 8 
47 3 6 0 
7 0 5 0 9 1 9 4 0 
1 4 7 0 0 0 5 7 0 0 0 
1 1 1 2 5 40 5 4 0 0 6 0 
2 9 8 1 8 7 4 1 1 9 5 0 8 7 
80 2 2 2 3 9 7 2 9 
3 8 7 3 3 0 108 6 1 2 
26 4 7 3 1 4 2 8 0 
6 4 3 4 0 5 5 2 1 2 2 3 5 9 1 4 3 9 7 4 1 9 9 2 7 5 
4 9 9 4 3 1 4 2 0 2 3 0 8 4 
2 0 4 4 3 1 5 7 8 0 7 
7 6 8 4 9 18 0 7 8 
1 8 0 3 5 5 3 7 6 6 9 7 0 
45 6 0 0 3 3 0 0 0 
2 9 8 6 3 3 0 1 1 9 8 3 0 7 
STUECK ­ NOHBRE 
4 0 8 1 4 
3 6 3 9 9 9 1 6 3 0 0 7 
54 9 58 4 8 3 
20 2 2 2 2 1 8 2 
4 4 7 4 9 6 7 8 8 1 8 
6 5 2 6 8 18 5 1 6 
1 5 5 8 4 3 5 
3 6 7 4 9 2 
1 6 6 4 7 3 
3 9 6 8 2 0 1 
18 6 5 9 5 7 0 
69 5 0 4 5 4 4 9 0 
Π 8 2 8 4 7 1 4 
13 0 5 3 7 5 2 1 
1 7 9 0 9 2 
1 1 3 0 3 9 2 3 3 2 8 6 1 
9 2 7 4 8 9 2 4 4 4 9 0 
2 0 2 9 0 3 88 3 7 1 
1 8 4 8 2 1 79 3 7 5 
9 2 1 6 4 19 5 4 5 
17 3 7 0 8 6 4 6 
15 1 0 
14 1 1 4 7 8 3 3 
5 7 2 3 5 0 
STUECK ­ NOHBRE 
7 7 3 6 , 1 6 6 6 9 4 2 6 2 4 4 
89 8 0 5 12 
4 1 9 1 0 3 1 6 3 9 3 5 9 2 1 6 5 3 1 9 9 6 
50 9 0 7 3 5 6 4 
2 6 0 9 
28 0 6 1 4 6 1 
2 7 7 5 1 0 0 
176 8 8 9 6 7 4 0 0 
1 3 7 2 8 8 
4 8 8 1 3 2 7 8 
2 2 9 0 1 5 4 4 
3 7 0 6 6 2 0 
1 1 4 4 
1 2 1 3 3 1 3 3 0 1 4 7 3 
7 7 5 5 0 3 2 2 2 187 
4 3 7 8 1 0 7 9 2 8 6 
9 6 7 9 2 7 6 1 5 
59 0 4 7 5 5 1 0 
18 6 6 6 4 0 7 1 
4 9 7 6 3 3 7 3 
3 2 2 3 5 2 6 7 6 0 0 
STUECX ­ NDHBRE 
167 5 7 6 
758 7 1 2 123 8 6 0 4 7 1 6 5 8 3 5 5 4 
132 7 0 9 2 7 1 7 8 
1 6 6 0 9 5 2 8 0 1 1 0 8 
34 3 5 4 2 2 8 
4 0 2 7 2 1 3 4 
16 2 9 6 2 7 0 
3 9 1 3 38 
5 3 0 0 6 18 3 9 0 
13 100 
2 3 1 1 7 9 
1 4 4 9 6 5 3 5 5 0 0 
33 3 6 0 
β 2 3 4 5 7 4 2 
10 3 8 1 10 2 8 9 5 4 8 5 4 4 0 8 
5 0 0 8 
3 7 5 9 9 9 0 1 0 3 3 3 5 0 3 1 9 1 6 0 7 9 5 5 7 0 0 
568 3 8 3 7 7 6 5 0 
3 6 7 7 7 7 2 6 0 7 6 59 7 3 4 3 2 7 0 
19 2 5 7 16 0 7 4 
18 6 9 6 16 0 3 1 
181 3 4 9 35 5 0 0 
Quant/tés 
Belg.­Lux. 
4 9 2 
5 8 8 0 
2 8 2 1 
6 4 9 1 
• • a 
19 8 9 0 
. 7 6 7 6 
U 6 1 5 
. 
55 6 0 7 
9 8 2 7 
45 7 8 0 
1 4 2 7 5 
6 5 9 9 
3 1 5 0 5 
_ 
26 0 8 0 
, I l 7 1 7 
2 7 8 5 
8 1 5 3 2 
1 2 2 7 
2 5 
42 
157 
5 7 8 
• 3 4 1 
• 6 0 
• 
1 2 4 5 4 7 
1 2 2 1 1 4 
2 4 3 3 
2 3 7 0 
1 8 4 7 
6 0 
a 
6 0 
3 
3 0 7 0 
2 7 1 8 
3 5 1 0 8 β 4 2 7 
9 2 0 2 
• a 
. a 
a 
a 
. a 
a 
5 8 7 3 0 
4 9 3 23 
9 4 0 7 
9 2 0 2 
9 2 0 2 
18 
a 
1 8 7 
4 0 1 5 1 
a 
3 4 3 6 4 
2 2 5 4 8 
1 3 6 8 6 4 
5 9 4 2 
2 78 
1 1 7 
a 
3 6 6 6 
a 
a 
a 
5 0 0 
50 
. a 
2 4 6 6 3 9 
2 3 3 9 2 7 
12 7 1 2 
10 1 3 8 6 3 3 7 
5 0 
50 
2 5 2 4 
Nederland 
1 
2 
2 
7 
1 
7 6 3 
7 5 1 
12 
12 
1 0 
5 
1 4 8 
13 
86 
1 
2 
2 5 9 
2 5 3 
5 
5 
2 
53 
2 1 3 4 
3 1 
1 
1 0 7 
4 2 6 
2 7 1 
1 5 5 
39 
3 4 
1 1 5 
94 
4 2 6 
62 
89 
2 2 
15° 
8 
1 0 8 
82 7 
6 7 1 
1 5 5 
4 6 
37 
1 0 9 
QUADRATMETER ­ METRES CARRES 
3 2 1 5 7 5 
40 4 5 4 3 1 7 5 8 
4 6 2 3 0 55 1 4 7 2 3 8 
2 5 5 2 3 6 
« 6 8 5 5 1 6 
3 2 
7 5 8 
6 7 4 
9 0 1 
3 4 9 
. • . . 6 0 0 
5 6 0 
a 
8 9 3 
0 8 0 
8 1 3 
2 1 3 
6 5 3 
• 
6 0 Õ 
9 9 0 
1 7 0 
• 0 4 9 
7 3 5 
5 6 4 
. 6 8 2 
3 6 
2 8 8 
. 4 8 0 
1 0 
1 3 9 
a 
1 5 4 
9 4 4 
2 1 0 
0 6 5 
5 3 4 
1 4 5 
. 1 3 9 
• 
37 
6 0 3 
• 0 2 4 863 
9 2 0 
0 7 7 
7 8 9 
5 00 
6 1 5 
5 2 7 
0 8 8 
9 0 1 
9 9 7 
. • 1 8 7 
4 4 6 
0 8 7 
024 
2 52 
2 4 8 
3 4 
5 4 7 
115 
5 1 9 
. . 0 4 1 
. 48 
. . 
4 6 7 
8 0 9 
6 5 B 
5 6 9 
9 4 4 
48 
48 
0 4 1 
750 
. 
* 
Tab. 2o 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
3 5 3 9 4 
• 35 092 
3 7 9 9 0 
4 5 2 2 0 
6 8 069 
• 93 8 6 2 
1 3 5 9 4 7 9 5 9 3 
1 7 5 9 3 9 
6 162 
6 4 5 863 
7 1 14S 
5 7 4 7 1 7 
9 3 147 
3 8 3 3 4 
3 4 5 6 2 3 
1 3 5 9 4 7 
7 3 2 2 
3 6 5 2 9 
3 2 3 9 1 
. 2 0 0 4 1 1 
1 9 8 3 1 
ι 09a 1 5 6 
5 4 1 
2 0 4 13 0 6 6 
12 176 
12 7 5 3 
4 7 9 0 
1 5 4 9 
3 4 5 3 4 3 
2 7 6 6 5 3 
68 6 9 0 
6 0 7 5 1 33 5 7 8 
7 7 2 0 
. 5 5 3 9 
2 1 9 
4 0 9 0 • 86 847 
86 3 2 5 
4 6 8 7 9 
3 2 1 0 
1 5 2 4 
2 7 6 0 0 
■ 
. 1 3 7 2 8 8 
1 1 8 9 
5 0 
2 293 ■ 
3 9 8 6 7 9 
2 2 4 1 4 1 
1 7 4 5 3 8 
3 2 8 2 5 
5 1 7 5 
4 4 2 5 
1 1 8 9 
1 3 7 288 
3 0 745 
2 07 033 
4 3 1 5 3 2 
6 3 3 7 2 8 
5 2 2 7 
20 
56 
4 7 9 
2 2 4 3 1 
13 100 
2 3 1 174 
1 4 0 4 
32 8 6 0 
1 5 4 6 
92 7 0 4 
5 0 0 8 
1 6 1 8 1 0 1 
1 3 0 3 033 
3 1 5 063 
2 7 8 . 7 2 8 
6 3 1 1 
2 071 
1 709 
34 2 6 4 
3 2 2 2 3 
8 2 0 0 
3 7 9 0 3 0 1 
Italia 
5 0 4 3 8 4 
3 9 4 5 
a 
l 9 7 3 
2 1 4 0 
5 0 0 
9 0 0 0 0 
4 5 8 7 2 8 
1 6 5 0 2 4 0 2 1 6 6 4 
9 1 1 6 4 
6 0 3 1 
2 8 4 6 3 3 3 
5 0 8 4 1 3 
2 3 3 7 9 2 0 
2 6 9 8 9 
3 1 8 5 
6 5 9 4 5 5 1 2 6 0 0 
1 6 5 1 4 7 6 
1 4 2 2 
1 6 2 9 3 
1 0 3 6 7 
2 2 0 6 
• 2 5 1 3 0 
. 1 7 0 2 
B57 
2 6 9 7 
5 0 2 3 
1 7 
1 3 4 6 
5 4 3 
1 4 9 
6 8 4 8 7 
3 0 2 8 8 
38 199 
3 7 2 6 0 
3 4 6 6 0 
7 9 9 
5 
5 4 3 
. 
5 3 9 
75Ó 
7 0 3 6 . 3 0 1 1 
8 
. 2 6 7 5 
1 7 0 0 
• 4 1 4 
1 9 6 
7 9 3 
1 1 4 4 
2 7 8 1 6 
β 3 2 5 
1 9 4 9 1 
7 2 4 9 
4 1 6 3 
1 0 1 5 2 
4 1 4 
2 0 9 0 
2 2 3 4 
1 7 3 2 
2 2 0 8 
2 0 9 5 9 
7 0 9 
1 5 6 1 
3 0 6 
3 2 8 1 
. a 
5 
2 0 
8 4 8 
3 7 3 
a 
3 4 4 3 3 
2 7 1 3 3 
7 3 0 0 
6 2 6 6 
S 8 7 2 
1 0 1 4 
8 5 8 
2 0 
1 3 6 6 
4 9 6 
" 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezembe — 1971 —'Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
Ursprung 
I Origine 
i ­f­CST 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
6 5 7 . 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK S U I S S E 
ESPAGNE 
R . O . A L L FM 
ETATSUNIS 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
6 5 7 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE ALBANIE 
•HAROC 
. 4 L G E R I E 
. T U N I S I E 
.MAURITAN ETATSUNIS 
COSTA R I C 
INDES OCC 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL 
CHINE R . P 
TAIWAN HONG KONG 
DIVERS ND 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 5 7 . 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
SU ISSE 
AUTRICHE TURQUIE 
ETATSUNIS 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
6 6 2 . 4 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
EG 
CE 
9 3 8 137 
10 42 5 
32 7 3 8 
3 3 6 4 7 5 
3 5 2 2 1 
6 4 3 3 1 3 4 
5 9 3 3 6 4 6 
4 9 9 4 8 8 
4 9 9 4 8 8 
3 3 117 
France 
7 9 3 109 
. 2 2 3 0 
a 
? 5 6 0 
1 0 7 1 5 7 0 
9 7 2 105 
9 9 4 6 5 
9 9 4 6 5 
2 2 3 0 
Balg. 
1 0 4 
1 2 
1 0 8 
3 1 
1 1 9 7 
1 0 4 5 
1 5 2 
152 
12 
­Lux. 
2 5 8 
. 8 1 6 
2 7 5 
3 6 7 
4 6 8 
0 1 0 
45 8 
4 5 8 
816 
QUADRATMETER HETRES CAPII'­'. 
4 9 1 2 2 8 5 
muh 1 1 5 0 3 2 6 5 5 6 7 0 0 
9 0 649 
15 589 
9 10 8 
10 9 5 9 34 3 363 
3 6 2 5 8 7 
8 5 0 0 0 
4 0 3 2 
37 5 B66 
29821 568 
2 m Ws 8 3 9 3 6 9 
4 6 9 8 4 2 
8 6 4 0 6 
. 2 3 0 4 4 0 1 
1 3 3 5 2 3 7 
2 6 0 3 0 6 4 
6 1 6 
4 1 9 0 2 
a 
a 
6 0 
. a 
56 
a 
1 9 4 4 
4 9 9 8 
6 2 7 2 
6 
85 
6 2 8 6 0 0 6 1 3 3 0 6 
6 2 4 3 3 1 8 1 3 2 2 1 
4 2 6 8 8 
42 6 8 8 
41 9 8 6 
• 
85 
8 5 
1 3 8 
a 
4 86 
1 7 7 
4 2 3 
6 8 7 
. 43 
. . 0 0 0 
. . 
9 5 4 
2 2 4 
7 3 0 
7 3 0 
7 3 0 
0 00 
QUADRATMETER ■ METRrS C4RRFS 
1 4 8 9 7 
7 546 
3 2 3 8 
10 2 374 
4 3 6 9 
1 1 4 8 9 2 6 2 3 
20 5 5 6 
3 5 4 9 
4 1 2 2 3 
1 0 0 6 
1 1 0 9 6 
4 2 9 2 9 
5 6 1 5 7 
4 1 5 0 5 
36 7 0 5 
103 3 6 2 
9 5 4 1 4 8 9 
3 8 7 5 0 1 
3 8 1 2 1 3 
1 4 7 3 0 0 
3 4 9 8 0 7 
1 0 0 0 
1 0 9 3 4 4 4 1 
2 4 0 4 
3 0 0 8 8 1 8 
122 8 7 8 
2 5 1 4 1 9 . 
5 1 9 7 2 5 
1 8 1 9 
6 3 2 1 7 
6 0 1 3 U I 
16 2 3 8 
5 5 3 6 8 2 4 
132 4 2 4 
5 4 0 4 4 0 0 
2 9 4 5 4 1 
1 8 1 0 4 1 
4 8 3 7 2 4 7 
4 1 3 
9 1 6 038 
2 5 6 3 7 4 
. 3 1 3 
23 
802 
2 7 0 
228 , 6 8 
2 0 
8 5 7 
6 9 0 
1 9 1 
2 7 9 
5 8 8 0 
8 153 
6 5 6 
16 4 1 1 
3 9 3 
a 
15 7 4 7 
2 4 0 8 5 
9 8 1 1 
8 7 4 
. 7 4 3 168 
7 2 4 
122 0 5 9 
5 756 
1 0 7 2 5 
1 1 7 0 2 
159 
25 169 
21 124 
16 2 3 8 
2 8 0 4 3 1 
1 4 0 8 
2 7 9 0 2 3 
8 2 8 9 
1 1 8 5 
2 0 2 9 0 4 
134 
4 9 6 4 3 
5 1 592 
9 
2 
9 
4 6 
3 
1 
3 
2 
1 
11 
2 
1 
12 
7 7 
5 
37 
1 
2 3 3 
21 
2 1 1 
58 
137 
14 
16 
2 3 8 
, 3 4 9 
3 8 4 
3 7 0 
6 6 8 48 
9 53 
3 8 5 
4 0 8 
1 2 6 
27 
0 7 8 
0 9 7 
2 1 4 
1 5 9 
587 
2 01 , 7 8 5 
162 
6 9 0 
2 7 113 
. 3 50 9 4 2 
1 2 3 
7 7 7 
78 
0 1 3 
1 6 4 
2 
3 9 0 
8 3 3 
• 
1 7 9 
3 4 1 
8 3 8 
1 4 0 
6 0 8 
1 4 7 
44 
6 3 7 
551 
QUADRATMETER MFTRFS CARRES 
1 167 
10 9 8 7 
5 4 7 6 
4 9 08 5 
1 0 9 7 
7 0 4 
7 9 7 
4 150 
2 4 2 4 
15 138 
4 0 
3 5 1 
8 8 5 
1 0 7 6 8 9 
6 6 8 1 8 
4 0 8 7 1 
1 0 6 1 5 
3 ­ 0 0 8 
28 8 3 9 
1 2 8 6 5 
1 4 1 7 
. a 
. 2 8 7 
79 
. 2 7 2 
1 152 
2 4 1 4 
1 7 4 8 
. 4 2 
4 0 3 
19 2 2 3 
3 1 8 
18 9 0 5 
3 9 1 7 
3 5 1 
14 5 3 4 
12 7 2 1 
4 5 4 
5 
3 
3 
1 4 
8 
5 
l 
1 
3 
1 2 4 
. 4 6 1 
381 
8 03 
4 4 5 
54 
1 8 6 
. 091 
9 
3 0 
41 
1 3 8 
9 7 4 
1 6 4 
5 4 8 
3 6 2 
4 8 4 
75 
132 
QUADRATMETER ­ METRES CARRES 
4 4 3 2 6 6 
1 2 6 8 3 5 3 7 4 1 058 
1 2 4 5 8 4 
• 
Nederland 
27 
1 0 
1 
7 1 
7 0 
1 
1 
5 1 4 
Deutschland 
(BR) 
1 1 0 
2 2 0 235 
13 6 9 2 
. 2 2 8 2 0 0 
2 7 0 2 4 
3 5 0 4 0 7 3 2 2 4 
0 8 0 3 8 3 0 9 2 9 
2 7 0 2 4 2 2 9 5 
2 7 0 2 4 2 2 9 5 
1 4 0 7 1 
4 0 0 1 9 2 5 4 6 5 
623 44'! 1 '*­>'· 63 5 
1 6 3 0 
16 
7 
1 0 6 
2812 
. 5 0 5 8 4 8 
7 1 0 
2 5 0 4 9 4 1 1 
5 3 0 2 4 111 
4 0 0 15 189 
8 4 0 1 2 2 5 
4 6 0 4 9 9 4 0 0 2 8 1 7 7 2 
. 362 5B7 
. . 4 5 0 3 5 2 6 
. 3 7 5 8 6 6 
959 5 5 4 1 5 8 2 
2768 800 4 4 7 6 409 
4 4 
4 4 
4 1 
1 
6 
9 0 
62 
12 
1 
3 
1 
14 
1 
1 
98 
3 
22 
l 
3 2 7 
98 
2 2 9 
83 
77 
1 4 3 
17 
2 
2 4 8 
3 8 0 
1 5 0 6 8 9 3 0 7 
1 5 0 6 8 9 2 5 1 
7 8 0 3 2 2 7 9 6 
56 
2 0 9 3 2 2 
6 3 6 3 9 6 
67 0 
1 8 7 
6 3 3 6 6 6 
8 3 1 5 3 2 5 4 5 2 9 
2 2 0 l 7 5 4 
6 7 9 3 3 5 
4 7 7 3 7 778 
1 1 149 
9 1 3 9 8 4 1 
3 1 0 3 6 140 
7 1 4 38 6 4 2 
32 138 
49B 33 123 
1 2 8 6 2 3 2 0 1 9 2 8 5 5 
3 9 6 
7 8 0 3 5 4 5 2 4 
9 4 2 3 5 4 9 6 7 
1 7 4 1 2 0 8 3 1 
2 3 5 2 9 2 1 2 
. . 
1 0 7 2 503 
1 6 6 1 0 6 3 
3 9 4 2 3 8 4 7 2 0 
2 1 1 1 5 058 
2 6 2 2 2 2 167 
7 3 0 4 4 5 145 
1 6 5 8 
4 4 0 2 1 3 7 0 
5 8 0 182 l 798 
• 
6 0 4 4 2 8 9 0 1 4 
0 9 5 5 054 
5 0 9 4 2 8 3 9 6 0 
7 4 6 1 2 5 5 3 8 
7 5 2 4 0 4 6 2 
2 8 2 4 0 0 6 2 9 1 
2 3 5 
9 2 0 8 3 0 3 2 2 
4 8 1 152 1 3 1 
33 
91 7 8 5 0 
15 
1 5 4 
2 0 0 15 
5 0 107 
4 5 1 
46 2 6 3 9 
. , 16 9 0 6 3 
3 ! 
1Θ 4 1 
2 6 4 
6 8 7 2 0 6 9 4 
2 7 8 7 9 2 9 
4 0 9 1 2 7 6 5 
3 2 5 3 2 2 9 
2 5 0 5 9 0 
84 9 2 6 4 
5 0 10 
272 
333 5 9 0 1 7 
1 5 9 1 3 0 178 
import 
Italia 
13 6 6 ( 
. 4 0 0 ( 
, , 
19 5 2 ! 
15 522 
4 00 ( 
4 0 0 ( 
4 OOC 
5 2 8 282 
12C 
2 8 4 451 
9 9 7 3 1 ' 
, 7 4 1 Í 
. . 
55 1 3 1 
. . . . 
1 8 7 4 0 6 7 
1 3 1 0 167 
63 9 0 0 
62 5 5 0 
62 5 5 0 
1 3 5 0 
4 128 
2 0 1 
196 
2 0 0 1 
. 4 6 33 
1 
2 5 6 1 
1 130 
7 0 3 
3 0 
124 
122 
7 8 2 4 
. 2 2 6 9 
12 9 1 6 4 0 7 3 
9 3 
6 6 5 
57 
2 7 9 4 
4 4 9 
I 0 0 0 
7 2 ! 
3 2 8 
3 2 5 8 6 8 
1 9 6 5 
10 2 5 2 
2 9 8 4 
a 
13 8 4 8 
174 
. 
4 0 6 5 9 6 
6 5 2 6 
4O0 0 7 0 
13 8 2 8 
9 0 3 4 
347 6 2 3 
3 5 1 6 
33 6 1 9 
l 0 1 0 
3 0 4 6 
. 45 2 6 3 
. 102 
20 
■ 127 
10 
1 2 2 0 
. 2 2 0 
177 
52 9 4 7 
49 3 1 9 
3 6 2 8 
1 5 9 6 
4 5 5 
1 4 7 3 
9 
5 5 9 
I l 3 3 2 
16 9 5 8 
Ursprung 
Origine 
, , .f­CST 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
OANEHAR< 
S U I S S E 
AJTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSJNIS 
COREE SJO 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 6 2 . 4 5 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I SJEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
R .O .ALLEM 
TCHECOSL 
ROJHANIE 
BULGARIE 
• T U N I S I E 
SINGAPOUR 
C H I N E R . P 
COREE SJD 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. Α . Α Π Η 
CLASSE 3 
6 6 7 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
POP.TJGAL 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
GUINEE 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
• C F N T R A F . 
­CONGO RD 
TANZANIE 
ZAMBIE 
R . A F R . S J D 
ETATSJNIS 
CANADA HONOUR.BR 
CUBA 
INOES OCC 
COLOMBIE 
YENFZJFLA 
GUYANA 
•GUYANE F 
BRESIL 
L I B A N 
ISRAFL 
KO<(Fir 
MAS C.OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOJR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
EG 
CE 
Quantités 
France 
6B6 9 8 3 14 
5 9 0 5 9 3 6 3 6 8 5 
1 3 7 0 9 3 4 1 0 5 2 
10 0 7 5 4 
66 7 7 2 
10 5 0 5 
3 0 6 0 29 59 
3 5 6 0 
. 298 0 0 7 2 2 4 
25 9 24 4 
7 4 6 
3 4B6 
9 8 54 1 
1 0 4 1 5 1 4 5 5 7 8 9 
9 6 7 5 4 7 2 5 4 9 3 
7 3 9 6 7 3 2 9 5 
7 1 0 2 6 3 2 9 1 
4 0 0 6 56 6 6 
3 4 8 6 
25 9 2 4 4 
QUADRATHETER ­
7 3 6 7 2 0 
6 2 1 5 2 6 2 3 4 
1 8 2 9 9 9 7 17 
6 1 9 1 2 2 2 3 3 8 0 
2 5 5 2 8 2 5 4 1 1 5 0 5 
5 6 1 6 2 7 1 1 9 
53 8 9 7 2 
22 2 58 
2 6 5 0 7 8 6 
4 2 7 2 
4 0 1 8 8 5 2 1 2 5 1 
32 8 1 6 2 
8 0 5 5 5 3 0 6 4 4 6 4 5 
4 1 5 75 8 
5 142 5 
1 9 4 2 1 
36 9 7 6 
U 5 5 9 
12 250 
6 1 5 7 1 1 4 17 
4 6 5 2 5 1 8 3 1 6 5 9 8 
3 4 9 0 7 7 1 9 1 5 1 3 6 
1 1 6 1 7 4 6 4 1 4 6 1 
1 1 1 1 9 2 1 5 1 4 0 0 
9 0 8 2 3 9 1 2 7 
52 9 58 1 
1 9 4 2 1 
4 4 5 2 9 1 59 
Belg.­Lux. 
3 0 9 4 2 7 6 5 3 
7 7 3 4 3 9 3 4 9 
2 8 4 65 8 2 4 
2 4 0 3 4 8 8 
9 9 6 4 5 5 6 4 
9 2 5 
1 5 4 1 9 8 0 
0 8 6 7 3 3 1 
2 6 6 
4 0 65 
3 9 3 ! 
3 9 4 1 1 1 7 8 6 7 
4 2 4 1 0 5 7 4 1 0 
9 7 0 6 0 4 5 7 
7 0 4 6 0 4 5 7 
1 8 5 52 0 6 1 
2 6 6 '. 
Nederland 
1 3 2 7 
1 3 0 
8 
5 
64 
14 
2 1 8 1 
2 0 8 6 
95 
8 1 
16 
14 
HETRES CARRES 
. 2 7 7 4 9 6 
0 3 8 
5 0 4 4 7 8 1 0 4 
0 4 0 1 0 9 5 8 9 6 
1 7 4 2 0 2 3 8 4 7 
3 2 0 13 3 3 2 
0 1 4 33 8 5 7 
6 9 0 4 
1 5 6 
16 1 5 0 7 
4 4 9 1 1 1 7 3 6 
8 0 0 
2 1 8 6 6 1 6 6 5 3 0 7 5 4 7 
5 2 0 
142 
9 2 2 
l 2 1 2 
. . 3 7 5 2 6 0 7 5 
713 4 1 4 3 7 9 5 
7 5 6 3 8 7 5 3 4 3 
9 5 7 2 6 8 4 5 2 
5 8 0 1 9 3 5 2 7 
9 4 2 55 7 1 6 
9 5 3 l 2 1 2 
9 2 2 
4 2 4 7 3 7 1 3 
72 
1 5 6 
1 5 6 9 
1 0 7 0 
3 0 8 
9 
6 0 3 
14 
1 3 8 
35 
11 
12 
2 7 
4 0 3 2 
2 8 6 8 
1 1 6 3 
9 5 0 
3 1 8 49 
1 6 4 
Tab. la 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
2 4 2 751 
5 70 
0 6 1 122 7 6 5 
6 7 4 1 148 
3 4 4 10 868 
8 5 8 0 
022 2 1 5 1 8 5 
9 1 3 1 092 
6 8 3 1 9 00 
1 4 8 7 3 1 0 
2 5 1 3 9 0 
a , 
8 4 6 1 
9 0 4 8 0 9 715 
123 5 5 4 711 
7 8 1 2 5 5 004 
6 3 3 2 4 7 6 9 4 
6 9 9 2 3 6 9 4 3 
148 7 313 
5 5 3 3 8 2 868 3 2 7 2 3 0 7 4 6 
. 132B 4 0 4 
4 1 0 
6 7 3 1 0 9 2 8 5 6 0 
4 6 3 1 2 0 3 4 5 
762 η ?1Ί 
15 3 5 4 
. 2 5 1 035 
1 719 
4 9 3 2 0 4 Õ 7 2 1 
50Θ 2 9 505 
1 7 1 
9 1 6 1 1 0 8 2 3 
33 05,5 
'. 2Ó 
7 6 4 ". 
5 5 9 
2 5 0 
6 2 7 6 0 8 6 0 3 7 
9 4 8 2 1 5 6 9 4 5 1 
9 6 3 1 2 8 7 0 5 7 8 
9 8 5 8 6 9 8 873 
0 2 7 8 5 5 4 5 1 6 
3 9 9 3 9 7 073 312 4 7 9 
7 0 
6 4 6 143 8 78 
GRAHH EIGENGEWICHT GRSKKES POIOS 
4 4 7 9 5 2 2 6 4 7 0 9 
132 5 6 9 1 
12 3 7 2 
8 0 7 
1 4 4 5 7 7 6 
1 5 6 6 
22 
158 
1 3 3 
98 7 1 8 
6 2 
6 9 8 1 
7 4 3 2 
1 3 3 
3 6 0 
8 1 
178 
50 2 9 4 
6 3 8 
6 0 1 3 
1 1 8 
3 198 
56 
7 1 4 9 2 10 
103 4 5 9 
9 52 14 
35 
3 0 3 
4 
5 9 1 4 
3 5 6 4 
8 7 9 
48 
4 0 3 
99 9 5 8 6 
35 
98 
3 35 
4 4 3 3 6 1 
7 2 
1 8 3 1 
4 5 0 0 
19 1 0 0 
I 7 5 0 1 3 2 4 0 46 
2 7 2 2 3 7 1 34 
4 1 7 0 1 3 U 
1 9 8 1 3 1 2 23 
1 7 3 5 7 7 4 1 4 
1 5 5 1 8 5 0 I 
2 3 7 5 4 8 9 
6 7 7 2 1 
9 6 0 
7 9 9 0 
4 2 9 8 4 4 1 2 
7 1 5 1 2 2 9 6 8 
5 6 6 5 3 3 
1 7 3 3 
143 1 4 4 2 8 8 9 
1 5 6 6 
21 
1 5 8 
42 
9 7 3 9 3 9 3 1 
62 
6 9 81 
1 2 0 7 3 1 2 
1 3 3 
3 6 0 
81 
1 7 8 
5 0 2 9 4 
6 3 8 
6 7 5 5 3 3 8 
93 
3 1 9 8 
56 
9 5 2 59 1 5 5 
3 9 1 93 2 6 0 
9 4 1 
14 
35 
3 0 3 
Γ 5 9 1 4 
3 5 6 4 
8 7 9 
6 36 
3 4 1 
542 75 0 7 3 
35 
98 
3 3 5 
0 9 1 4 2 6 62 
6 0 9 
1 8 3 1 
4 4 9 4 1 19 0 9 9 
5 5 0 1 9 0 
3 3 1 2 0 9 4 4 8 1 
1 8 4 1 7 3 2 1 8 
1 4 7 1 9 2 1 2 6 3 
0 0 9 1703 8 9 5 
116 1 5 4 4 0 8 4 
0 1 8 2 0 9 4 9 8 
3 1 3 5 4 3 1 
9 6 0 
120 7 8 7 0 
1 4 7 
2 9 3 
4 4 1 
1 4 7 
NET 
1 ο τ η 
8 4 6 41 Ob') 
6 3 Í 
4 8 ! 
84 t 
7 3 9 2 
¡ 73 
2 4 7 } 
å î 
I 91 3 8 1 4 
. '. ' 
1 2 8 3 
33b U 
4 
* 
ï 62 17 9 8 9 
a 
57? 3 
b 
ιo 
> 3 0 4 1 0 
1 0 7 223 
> 4 9 6 0 4 
27 2 1 4 
8 5 75 6 3 7 9 
18 6 3 9 
Italia 
2 2 7 0 
4 5 3 2 4 4 
5 2 5 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
2 4 6 8 8 
I 5 5 5 7 
2 0 0 
3 4 8 6 
5 1 6 2 6 5 
4 8 3 8 0 4 
3 2 4 6 1 
2 8 7 7 5 
2 8 7 6 8 
3 4 Β 6 
2 0 0 
3 8 0 S 
4 1 5 
5 98 5 1 4 5 8 7 6 
1 6 7 
2 5 
7 ΒΒΤ 
1 0 3 0 
1 1 4 5 3 
3 
3 63Ô 
1 8 0 2 7 6 
1 5 6 0 7 9 
2 4 1 9 7 
2 0 5 6 5 
9 109 2 
3 6 3 0 
7 4 1 
2 8 1 4 3 
49 4 
5 7 8 3 
2 7 1 
25 
1 0 2 
8 9 2 2 
3 5 4 
i i 
4 4 8 4 9 
3 5 1 6 1 
9 6Θ8 
9 29 5 2 7 1 
3 9 3 
2 8 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren *) Voir notes par produits en Annexe 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
375 
Tab. la 
Besonderer Maßstab 
■ 
Jrsprung 
Origine 
, i­CST 
6 6 7 . 4 0 
FRANCE 
8 E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALL EM.FED I T A L I E 
ROY.UNI ISLANDE IRLANDE 
SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 8 1 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS SLLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE BULGARIE 
TANZANIE 
R . A F R . S U D ETATSUNIS 
CANAOA 
PANAMA 
IRAN 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 9 7 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE POLOGNE 
HC NGRΙE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
TA IWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 1 1 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E R O Y . U N I 
OANEHARK SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
EG 
CE 
France 
GRAMM EIGENGEWICHT 
7 9 4 5 4 4 7 
22 811 
50 5 4 6 
1 2 2 4 2 4 3 142 3 1 9 
1 4 4 3 2 4 26 9 0 0 
9 8 9 117 2 1 6 6 0 9 2 0 5 6 
3 2 2 6 7 38 2 94 20 7 6 7 
9 1 580 
1 4 9 0 089 24 0 4 1 
1 5 7 7 0 0 3 8 1 9 3 4 9 . 399 3 2 7 
1 5 6 8 7 
2 6 8 5 3 4 5 17 0 0 0 
51331 2 8 5 1 0 0 3 0 3 6 3 
9387 371 169 219 
4 1 9 4 3 9 1 4 9 8 6 1 144 
4 1 5 9 4 47B 9 8 6 1 137 
3 3 3 4 9 7 3 9 9 4 2 0 7 6 9 1 6 6 4 7 
3 4 7 7 7 2 
GRAMM EIGENGEWICHT 
1 2 7 1 548 1031 225 2 26 1 4 9 
220 4 2 4 59 6 1 3 
3 1 8 5 4 4 2 6 8 3 9 6 0 1 0 7 2 9 1 4 19 7 7 6 
8 9 3 6 161 7 6 2 104 
182 4 7 0 83 9 9 1 
1 1 1 1 1 3 9 6 2 3 7 6 0 
2 0 2 5 2 7 4 6 2 3 
6 235 6 2 3 5 
6 6 7 8 
4 9 6 9 0 4 9 1 8 8 9 3 6 1 5 8 4 4 0 0 
108 7 1 3 68 6 8 6 
12 9 1 7 33 0 0 0 
2 1 0 8 1 
2 1 2 3 4 0 0 7 0 0 114 4 7 8 5 505 1 3 2 1 7 8 9 
7 9 3 1 3 79 313 
77 7 5 8 
5 4 1 8 5 4 1 8 
34232 305 6 1 6 l 2 4 5 
6781 553 9 89 4 9 8 
2 7 4 5 0 7 5 2 5 1 7 1 7 4 7 
1 7 9 3 3 2 4 3 3 5 8 1 9 2 9 1 0 4 3 9 7 1 8 1 4 8 0 7 1 3 
105 2 5 7 5 4 1 8 
9 4 1 2 2 5 2 1 5 8 4 4 0 0 
STUECK ­ NOMBRE 
4 0 5 6 5 9 
172 0 5 9 98 8 2 3 
132 2 4 7 47 7 4 1 
3 3 6 178 96 5 4 8 
4 0 5 3 2 4 2 77 022 
139 2 9 9 8 7 8 9 
1 2 5 
13 C98 1 0 4 7 6 4 1 6 8 9 563 8 6 7 9 0 26 392 
29 9 5 5 1 9 2 6 
171 462 50 338 
2 0 3 9 4 2 5 5 0 
9 5 7 9 6 74 5 04 2 2 9 9 2 4 4 5 9 
1 2 6 
2 02 5 3 8 2 9 0 
4 5 7 1 
3 9 0 7 9 1 8 
9B4 2 9 2 
1 9 2 701 3 0 0 8 8 
9 1 2 7 8 9 4 7 0 120 1 4 7 10 41B 
2 5 3 2 377 741 867 
1 4 5 1 4 6 7 5 2 0 134 
1 0 8 0 9 1 0 2 2 1 733 
8 2 1 4 3 3 2 0 1 2 8 8 
4 0 4 8 5 0 64 4 5 0 
2 1 2 7 9 2 2 0 4 4 2 
3 0 0 4 6 4 5 1 
STUECK ­ NOMBRE 
8 9 1 0 1 
8 1 
2 7 6 1 
15 6 2 8 6 2 1 9 
12 13 
• 7 
2 
8 5 1 3 0 0 4 4 2 
2 127 6 9 2 4 7 1 β 1 6 5 6 6 8 4 
1 6 2 6 6 6 1 
Belg. ­Lux. 
­ GRAMMES 
3 0 
1 
7 
4 1 9 2 
12 
9 8 2 
1 1 3 4 
3 9 
1 0 9 4 1 0 9 4 
18 
Θ90 
. 4 4 6 
62 5 
1 4 6 6 6 0 0 5 6 
751 
a 
. 
9 7 8 
2 7 1 
6 0 0 
5 1 9 
9 6 1 
5 5 8 1 9 1 
5 5 7 3 6 7 
• 
­ GRAMM", 
4 1 6 
22 4 0 3 1 2 
5 4 2 
72 
87 3 
1 5 6 1 
8 54 
7 0 6 
7 0 6 6 1 5 
1 1 4 
6 3 9 6 
1 0 9 
5 
12 
15 
l 
10 
4 
4 3 8 
3 8 3 
54 
4 8 
1 9 
4 
1 
4 0 1 
. 2 2 7 5 5 5 5 0 1 
5 3 3 
4 0 0 
8 3 6 
. , . . . , . . . . 0 9 0 8 4 0 
. . • 
3 83 
6 8 4 
6 9 9 
6 9 9 7 6 9 
. ­
515 
. 2 6 9 0 6 6 
8 4 9 
9 3 7 
. . 52 1 8 7 9 3 8 
9 2 2 
7 9 3 
. 9 1 5 
. 1 2 3 9 7 5 
. . 7 3 6 
53 
7 4 6 
2 7 8 
11 
5 9 7 
6 9 9 
8 9 8 
4 0 2 
8 9 1 
2 9 0 
. 9 75 
21 
. 76 
2 0 8 
9 14 
4 
. 2 
1 
27 
3 6 2 3 1 4 48 
47 
Nederlend Deutschland (BR) 
POIDS NET 
. 3 4 3 1 
22 395 7 
6 6 4 5 0 0 6 0 0 0 0 57 
1 0 0 0 2 6 0 
, 1 2 0 0 1 6 9 6 7 
9 1 
6 
. 1 5 7 3 0 0 165B 
1 
9 6 0 6 0 0 1 7 0 7 
1709 9 9 5 2 4 6 9 4 
746 895 3 4 9 6 
9 6 3 1 0 0 2 1 1 9 8 963 1 0 0 2 0 8 4 9 
2 2 0 0 1 7 3 2 0 1 
. 3 4 7 
POIDS NET 
6 9 2 0 0 0 154 
134 409 6 6 2 
. 1 1 6 1 2 0 0 0 0 0 . 1 0 4 0 
4 6 0 0 0 0 5 3 9 1 
7 1 0 0 0 2 7 
15 0 0 0 2 1 3 
. 1 9 7 
. 6 
3 7 0 0 0 4 3 0 4 7 8 0 0 0 7 0 1 8 
4 0 0 0 0 68 
1 33 0 0 0 
. 19 0 0 0 1 1 8 6 5 9 0 0 0 3 0 7 2 
. . a 
3240 409 1 9 5 8 9 
2026 409 1 9 7 4 
1 2 1 4 0 0 0 1 7 6 1 4 
6 6 2 0 0 0 1 0 5 2 6 
5 4 6 0 0 0 5 8 2 9 
1 0 0 0 
5 5 1 0 0 0 7 0 8 8 
7 9 112 1 8 2 
51 952 19 
7 1 0 3 5 3 7 
8 43 5 1 0 
6 5 4 9 1 0 7 
. 11 7 1 3 1 3 4 8 2 9 2 7 7 7 2 8 7 45 
4 6 6 3 17 
14 6 6 8 87 
8 0 14 
1 2 2 3 3 18 
. . 1 1 1 9 . 37 
4 
1 6 4 1 
4 0 7 
4 1 7 3 0 85 
4 0 4 3 7 37 1 0 7 5 1 0 2 
4 8 6 047 689 
2 4 3 0 3 6 2 1 8 
2 4 3 O U 4 7 0 
9 3 2 3 7 3 8 8 
2 9 2 3 5 2 3 4 
1 4 7 9 5 2 3 9 
. 1 822 4 1 
2 5 3 
, 3 
, 3 0 
7 
a 
. . a 
7 
7 9 3 1 4 8 
4 5 
711 
3 7 8 100 
42 4 
9 6 9 
. 53 6 
580 
048 
7 0 0 0 4 4 
190 
145 
import 
Italia 
. 4 8 2 
4 2 
4 0 9 
7 2 3 
¡ 8 6 5 
1 4 6 0 
7 7 8 
7 9 7 1 3 7 6 1 
6 1 3 
1 8 4 
2 2 2 
0 8 5 190 
7 7 2 
817 
6 6 6 
728 
, 6 3 7 
3 9 4 07 9 
3 8 9 
9 0 4 
, 67 8 
2 6 6 
3 5 8 
, 6 8 6 
5 3 7 
. 113 7 0 4 
a 
a 
* 
8 1 4 
348 
9 6 6 
3 8 5 8 9 9 
. 5 8 1 
3 6 1 
327 
119 
. 018 
162 
a 
385 3 227 119 
299 
0 5 6 
9 2 1 
648 530 
3 5 0 
168 568 
2 9 2 
2 3 1 
2 3 9 
003 2 0 8 
0 4 1 
82 5 
2 1 6 
7 1 8 
2 6 8 
5 1 2 
3 0 0 9 8 6 
4 3 2 
5 
a 
. 14 
1 1 1 
7 
. 2 
7 1 1 
8 0 1 5 0 7 5 1 
748 
t ) 34 
18 26 1326 
>58B 
i 
a 2L 3 9 7 
1 7 8 0 
1 8 6 
29 
1 0 8 
6a 
u 
21 
1 3 1 3 28 
77 
) 6 7 9 
9 3 6 
2 7 4 3 
245b 19 67 
98 
183 
29 
1 
14 
40 
15 
30 7 
6 
2 
24 
1 7 6 
85 
9 1 
8 9 
57 
8 4 6 
38 0 0 0 
7 9 9 
00Ö 
. 1 2 8 
000 
700 1 0 0 
. 
6 1 1 
6 8 3 
9 2 8 8 2 8 
1 2 8 100 
" 
3 3 0 
0 0 1 
8 56 9 2 7 
L3Ô 
1 5 4 
. . 6 3 8 
178 
7 1 3 
a 
3 8 0 
0 8 1 
0 8 3 1 7 2 
758 
. 
4 5 4 
1 1 4 
3 4 0 
230 3 3 7 
8 3 9 
2 7 1 
5 7 1 
957 
L I S 0 2 7 
. B62 
1 2 5 
. 6 3 8 7 8 5 0 5 4 
1 4 5 
6 0 7 
3 4 3 
5 0 6 
3 
. . 3 3 
3 2 0 
l 
8 9 8 
9 0 
• 
3 2 5 
7 7 3 
0 5 2 
788 
0 0 6 
5 9 6 
. 66B 
. 4 
. 64 
. 9 
, 2 
. . a 
1 1 3 
1 9 3 68 1 2 5 
1 2 5 
Jrsprung 
Origine 
. , #­CST 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA . A . A OM 
CL4SSE 3 
7 1 1 . 4 2 
FRANCE 
B F L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . U N I IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE OANEHARK 
S J I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q J I E .MAROC 
•ALGERIE 
• T J N I S I E 
L IBYC EGYPTE 
GHANA 
R . A F R . S J D ETATSJNIS CANADA 
IRAN ARAB.SEOU 
BIRMANIE P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
­EAMA 
.A .AOM 
7 1 1 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U « . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDE 
IRLANOE NORVEGE 
SUEDE 
F I N L 4 N 0 E 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
PORT J G AL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H POLDGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.ALGFP. IE 
L I B E R I A N I G E R I A 
.CONGO P.D E T H I O P I E 
R . A F R . S J D 
ETATSJNIS 
CANAOA 
MEXIQJE 
PANAMA 
BRESIL ARGENTINE ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS NO 
NON SPEC 
M O N D E I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .FAMA 
• A.ADM CLASSE 3 
7 1 1 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANOE 
EG 
CE 
319 
6 
2 
8 
France 
2 1 9 
2 
2 
5 
STUECK ­ Ί1ΜΒ3 1-
1 
3 
1 
2 
2 
1 
2 0 6 
44 
12 
1 2 5 
7 47 
2B8 
2 
5 
20 
13 
6 5 7 
9 
6 
9 
17 
1 
1 
4 
1 
3 
2 
4 
1 
1 
6 22 
30 
6 
U 
1 
1 
1 
8 54 
134 
720 
6 8 3 
998 
34 
. 8 
, 3 
a 
50 
738 
19 
127 
i . 
9 4 5 
7 9 1 
154 
148 
2 0 
6 
. 5 
STUFCK - ' J : IM I I -> -
I I I 
73 
37 
5 8 1 
3 3 5 
3 4 7 
4 
42 
5 
7 
9 
14 
4 
11 
3 
1 
100 
1 
54 
1 7 5 1 
1 1 3 9 
6 1 2 
6 06 
4 2 5 
1 
4 
0 68 
0O5 
5 53 
6 6 8 
9 5 8 
6 34 
2 2 4 
9 56 
8 1 6 
6 38 
146 
4 6 8 
0 4 7 
0 3 5 
2 
114 
9 3 1 
13 
49 
52 
2 2 7 
9 1 5 
3 
52 
21 
4 
1 5 5 
3 4 5 
18 
5 
6 9 0 
5 90 
5 8 9 
218 
4 1 
7 
5 
108 
38 
9 30 
44 
83 
48 
8 28 
2 52 
5 7 6 
8 7 1 
8 6 4 
2 55 
25 
11 
319 
27 9 6 3 
8 53 
6 2 3 5 9 
B7 1 8 0 
12 6 2 3 
• 
37 
2 4 1 6 
2 3 1 
2 
2 1 2 
1 4 
nô 2 8 5 6 
1 20 
12 4 3 5 3 7 
. . 4 
. 1 
i 17 4 1 1 
1 1 1 8 
. . . 1 
. 2 4 8 5 
, 80 
a 
2 2 1 548 1 7 8 3 5 5 
4 3 193 
3 9 5 1 9 15 3 0 6 
21 6 
9 3 5 7 3 
STUECK ­ r n a = ' 
37 
9 
16 
192 
8 1 
149 3 5 80 
1 
. 2 
. 35 2 
36 
Λ . ., " 
Quantités 
Belg.­Lux. 
18 
. 
. 1 
B9 
. 10 67 
6 35 
2 
4 12 9 
. 8 6 
. 17 
1 
. . . 4 
. . 1 0 
. . . . . 
2 8 0 1 7 2 
1 0 8 1 0 4 
74 4 
. . 
U 0 2 0 
2 8 7 2 
4 0 8 7 4 7 
42 7 4 4 
7 1 3 3 4 
■ 
12 
2 4 4 6 6 
2 
11 
55 
2 2 7 
i 
. 3 
6 
. 16 
. . . . . 17 
. . 12 3 2 2 5 
. . 2 
91 
45 6 7 3 
. 3 
. 
6 1 9 6 2 9 
4 6 5 3 8 3 
1 5 4 2 4 6 
1 5 4 10B 9 6 1 0 5 
1 1 0 17 
. 25 
1 
. 1 2 3 4 0 
6 
. . ao 
Nederlend 
38 
3 
. . 
35 
16 
, 3 
148 
. 1 5 
4 9 0 
. a 
a . i 
, . 2 
. . 1 2 3 7 19 
. . 1 
i 
572 54 
5 1 8 5 1 5 
2 48 3 
. , 
4 6 2 8 7 
3 892 
. 71 3 9 1 
11 4 0 6 
5 9 4 a 
i 7 1 8 
1 4 3 7 
1 0 8 
188 
4 9 2 
1 8 6 
2 0 
7 2 2 3 
. 12 8 75 
. . . . ι a 4 
4 
6 5 7 2 2 51 
2 1 8 
a 
, 
l î 
26 4 B13 
, . . 
1 6 1 3 0 6 
132 9 7 6 
2 8 3 3 0 
27 9 6 3 8 9 6 9 
2 72 
1 
95 
, 5 
12 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
33 
1 
a 
2 
32 
11 
45 
1 567 
84 
1 7 5 4 47 
1 7 07 1 7 0 1 
1 6 1 4 
48 562 23 0 6 7 
21 646 
. 1 9 4 623 
1 8 7 4 8 9 
222 
9 5 5 
4 042 U 8 4 0 
4 7 9 4 
7 2 2 1 
8 169 
12 9 9 9 1 
2 6 9 4 
998 8 
2 
. . 172 163 
2 
b 
21 
153 
3 4 4 
i 1 6 7 4 
49 4 9 4 
213 
. 3 ; b 
11 
1 893 
43 
a 
5 83 8 06 
2 87 9 0 3 
2 95 9 0 3 
2 9 4 750 2 3 1 9 8 3 7β7 
1 
366 
13 
2 
l b 
39 
36 3 4 
1 
Italia 
1 1 
5 0 
1 4 
1 5 
4 1 
. • • 
• 1 
• 1 
a 
*· ι 2 
a 
a 
1 
• 1 6 4 8 
• 1 1 
a 
• • 
30 3 7 0 
2 3 3 2 1 5 
4 2 15 
• 3 
5 1 9 9 
1 8 0 3 3 
1 2 1 8 2 
3 9 1 7 1 
7 0 2 4 0 
2 
7 
2 4 7 7 
1 1 
4 6 
1 1 9 
6 0 9 
l 
1 2 8 9 
8 5 4 
4 
2 4 
2 2 
4 3 1 2 4 1 
4 6 
. 2 
. . 1 1 
1 4 7 9 1 
2 
4 1 
2 
2 
î 66 
1 
4 8 
1 6 5 5 3 9 
7 4 6 3 5 9 0 9 0 4 
9 0 5 3 1 7 3 5 0 1 
6 5 1 1 
2 6 0 
18 
a 
2 2 
6 8 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren *) Voir notes par produits en Annexe 
376 
Januar­Dezembe — 1971 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
Ursprung 
1 Origine 
i *­csT 
?uAi!sMr 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
• SENEGAL 
.CAMEROUN 
KENYA R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
BAHREIN 
PÎIÎÊIPPIN 
M 0 Ν D E 
I N T R A ­ Ç E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
7 1 2 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­8AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 1 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
OANEHARK 
SU ISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L FM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRAL IE N­ ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
CLASSE 3 
7 1 2 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E R O Y . U N I SUEDE 
DANEMARK 
SU ISSE 
ETATSUNIS 
EG 
CE France 
20* 
3 
18 8 
3 
1 
1 7 
1 
1 
3 12 
3 7 4 20« 
2 · 
2 
1 
12 
1 î 
1 0 5 6 28 
3 3 5 3 
7 2 1 24 
6 8 2 2 4 
2 6 1 3 
3 1 
2 
8 
STUECK ­ NOMBRE 
18 8 0 8 
2 5 2 2 1 98< 
2 2 9 3 3 15 7 7 ' 
4 5 8 3 2 2 7 4 7 
6 5 2 6 5 63 
1 7 0 7 5 8 43 
3 70O 1 11 
2 4 0 4 5 0 
1 6 4 9 7 2 
20 3 3 8 10 0 9 
4 3 0 19 
8 8 4 3 36 
5 8 6 53 
1 4 5 3 
1 2 5 1 
2 8 1 
1 0 0 7 22 
27 2( 
β 
1 9 1 11 
1 2 0 0 6 3 27 
2 8 6 2 2 . 
4 6 9 2 3 2 9 ' 9 
1 7 2 6 7 4 8 0 03 
9 6 6 2 1 5 0 8 7 ' 
7 6 0 5 3 2 9 15 
7 4 7 3 4 28 75 
5 2 8 0 1 2 0 7 0 ' 
3 1 1 
1 3 0 6 3 9 
STUECK ­ NOMBRE 
3 3 6 8 1 
1 4 4 7 1 2 7 1 17 
2 6 2 7 2 9 47 
1 7 9 151 54 74 
128 8 1 1 5 9 22 2 0 1 9 5 4 3 1 8 4 
6 
5 7 9 0 37 
5 1 7 7 4 1 75 
3 1 6 6 4 7 57 
6 4 6 4 3 07 
5 8 6 7 85 
2 
6 7 1 2 1 
6 
1 2 1 11 
3 8 2 
2 
4 3 S69 1 1 38 
102 
3 
2 102 66 
4 3 1 0 88 
1 5 1 9 
8 6 9 2 6 1 2 5 3 36 
5 1 2 6 2 7 1 9 4 6 1 
3 5 6 6 3 4 58 7 4 
3 5 6 1 0 6 58 6 2 3 0 3 5 1 6 45 4 7 
18 1 
5 0 8 11 
STUECK ­ NOMBRE 
. 6 8 
27 2 
13 
9 1 8 9 3 
5 9 
22 5 6 
1 3 
2 0 5 4 
16 
Belg. 
> 
s 
î 1 
» i 
4 
) > 2 
! 5 
> ) ' 
! ι 
7 
1 
i 
7 
7 
'. 5 
) > 
1 19 
. 12 
7 7 
t 7 
) 1 
7 i 
ι 
7 
5 
) 7 
I 5 9 
13 
1 3 6 
7 2 
! 3 
? 3 ) ) 
6 
1 
3 1 4 2 
3 87 
2 54 
54 
45 ι ι i 
5 
3 8 
5 
7 
2 
­Lui. 
3 
18 
2 
2 7 4 
1 6 4 
H O 
1 0 7 
89 
3 
. . 
082 
. 7 1 6 
7 1 4 
2 2 5 
6 4 5 
17 
1 
7 3 6 
117 
1 0 8 
18 
. 11 
. . 
3 9 7 
. 89 
8 7 7 
7 3 7 
1 4 0 
128 
6 2 4 
a 
' 12 
0 0 4 
5 7 8 
4 7 7 
2 9 5 
0 4 5 
a 
4 8 7 
682 
43 0 
2 3 3 
38 
13 
742 
1 6 8 
7 0 9 
4 3 7 
3 4 2 
3 5 4 
9 8 8 
9 86 
9 1 5 
2 
1 0 
ΐ 
5 7 5 
54 
9 
a 151 
. Deutschland 
Nederland (BR. 
3 
ii 
. 18 
7 
3 
• 
7 
1 
1 
3 
1 2 
98 
, 1
2 
1 
12 
1 
i 
5 6 ¡ 14 
17 75 
3 9 2 3 9 
38 2 0 5 
5 6 3 
1 
, 
27 
2 
7 
3 5 3 7 0 1 4 
2 0 4 225 
7 3 0 
3 7 6 6 
4 6 9 19 8 
2 9 9 5 3 1 4 1 
1 6 7 2 3 7 2 
7 1 8 7 9 
3? 8 9 6 
l 7 1 0 6 0 4 8 
13 9 6 
3 8 2 2 9 
23 7 
1 45 2 
1 2 5 1 
180 . 2 
3 73 
5 7 9 1 9 6 6 
a 
1 
. 1 3 0 9
6 
14 0 4 0 3 9 9 7 4 
8 3 2 7 1 1 2 0 3 
5 7 1 3 2 8 7 7 1 
5 5 3 0 2 8 6 5 8 
4 8 9 5 2 1 7 7 1 
■ 
* 1 8 3 113 
3 2 82 15 72 0 
2 7 1 1 0 43 3 7 1 
8 1 4 1 
43 8 7 7 
SÌ ìli 67 ììl 
4 2 
8 4 1 2 0 4 8 
38 5 8 6 6 1 0 6 
1 5 2 5 1 7 9 0 7 
1 3 4 ­ 1 4 3 0 
7 4 3 2 9 8 
2 
98 
2 3 
, 2 3 7 9
2 
4 2 4 3 18 8 2 0 
100 
3 
9 9 4 
2 7 9 2 O l i 
81 1 
1 8 3 0 5 L 2 3 7 9 0 7 
7 9 2 2 0 118 573 
1 0 3 8 3 1 1 1 9 3 3 4 
1 0 3 8 1 3 1 1 8 9 5 2 
9 9 1 0 5 97 9 1 3 
14 
4 379 
2 1 Β 
5 
4 
5 
2 ! 75 
5 
6 
import 
Italia 
2Î 
130 
40 
9 0 
9 0 
68 
. a 
7 3 5 9 
1 0 4 
6 7 2 
5 3 4 5 
. 1 8 6 4 
27 
12 
1 7 4 6 
8 
140 
5 
1 
, . 6 0 6 
1 
. , 7 9 1 
6 3 
. 2 
13 7 5 2 
13 4 8 0 
5 2 7 2 
4 6 6 4 
3 3 0 2 
1 
6 0 7 
7 6 7 5 
3 0 5 6 
1 0 75 
2 1 0 5 6 
9 0 O Ì 
. 38 
1 6 4 8 
1 230 
1 5 9 4 
1 5 9 9 
. 3 4 5 
1 
5 
, . 2 6 8 3
1 
1 162 
4 3 0 
52 6 0 1 
32 B62 1? 7 3 9 
1 Í 7 3 4 
15 1 1 2 
a 
a 
5 
38 
8 
5 2 0 
. 70 
. 1 
14 
Ursprung 
Origine 
., *­CST 
M O N D E I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 1 2 . 3 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGF S.U. EOF 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ETATSJNIS 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 1 2 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLDGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSJNIS 
CANADA 
HONOUR.BR 
CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG 
DIVERS ND 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
T 1 4 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
BULGARIE 
F T A T S J N I S 
CANAOA JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
FXTRA­CE 
CL4SSE l 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA CLASSF 3 
7 1 4 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­SAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGF 
SUEDE 
EG 
CE 
9 8 1 7 
9 3 5 6 
4 6 1 
4 6 1 
4 4 5 
. • 
France 
182 6 4 
n e 118 
1 1 6 
. ■ 
STUECK ­ N3MHÎ ­
9 3 
6 6 1 6 
1 3 9 4 
12 0 2 3 
1 1 1 
5 140 
1 
1 2 8 7 9 
4 
2 9 7 5 
75 
9 
4 1 
31 3 6 9 
20 2 3 7 
U 132 
U 125 
U 0 7 9 
. 7 
. 4 6 0 9
1 2 1 3 
8 7 8 1 
13 
7 0 
. . 18 1 
1 3 6 8 
4 
. 5
16 0 8 2 
14 6 1 6 
1 4 6 6 
1 4 6 6 
1 4 6 0 
. • 
STUECK ­ N3HBRE 
15 9 7 4 
12 0 0 7 
3 8 6 
20 158 
16 8 4 1 
8 0 5 8 
3 
32 
8 0 8 
7 
27 
4 4 3 
5 1 0 
4 
2 
1 4 0 1 
4 6 3 
3 2 4 0 
56 
1 0 4 4 
1 1 7 5 8 2 
66 
1 
1 6 9 
36 6 3 6 
1 
5 
1 2 5 9 3 5 
65 3 6 6 
60 5 6 9 
5 4 1 7 4 
9 8 7 8 
3 
1 
6 3 8 6 
• 5 7 8 6
2 1 
1 0 4 9 0 
11 1 9 8 
4 8 7 0 
. 6 
6 4 7 
. a 
2 1 4 
1 5 3 
4 
a 
9 0 2 
3 7 9 
2 139 
57 
6 3 4 
θ 5 2 2 5 
3 0 
a 
a 
3 3 8 8 2 
a 
5 
76 6 5 0 
27 4 9 5 
4 9 1 5 5 
45 0 3 1 
5 8 9 0 
4 1 1 9 
STUECK ­ N3HfWü 
9 9 6 8 
169 
2 3 6 6 3 2 
2 0 6 1 2 4 
1 2 4 8 1 7 
10 9 27 
2 1 9 6 1 
2 9 7 
35 3 4 4 
2 6 6 
6 9 7 4 
2 4 4 5 1 9 
9 5 9 3 3 
23 B82 
56 6 9 4 
4 1 4 0 
U 6 6 2 
1 9 5 2 4 7 2 9 8 
1 3 5 
1 3 3 8 187 
5 7 7 7 1 0 
7 6 0 4 7 7 
6 7 5 5 8 6 
75 7 84 1 6 6 
5 
84 7 2 5 
a 
33 
48 3 2 6 
9 1 3 5 5 
4 2 2 7 0 
4 3 2 5 
4 5 2 4 
3 
2 8 2 7 3 
. 8 2 3 
4 2 3 99 
5 0 2 3 
6 1B9 
6 6 1 7 
. 2 4 0 7 
13 35 0 3 9 
• 
3 1 7 6 2 5 
1 8 1 9 8 4 
1 3 5 6 4 1 
122 8 3 0 
3 7 9 4 9 
5 
12 806 
STUFCK ­ NOHBRE 
1 5 9 3 
3 1 1 
1 538 
28 559 
1 6 6 2 
116 
3 8 6 
17 
2 1 8 
ma* 168 
23 
6 2 
Belg.­
s 
2 
1 
1 
1 
l 
2 
2 
1 
10 
6 
3 
3 
2 
2 2 
36 
11 
1 
1 
10 
5 
6 
1 0 1 
73 
28 
22 
4 
6 
l 
Quantités 
Lux. 
8 0 8 
6 4 0 
1 6 8 
168 
1 6 8 
a 
• 
33 
a 
117 
3 2 3 
86 
8 8 5 
7 0 8 
1 2 7 
2 89 
5 59 
7 30 
7 2 3 
7 2 3 
a 
7 
6 97 
. 2 04 
1 6 5 
4 8 7 
8 5 7 
a 
13 
4 
. a 
13 
84 
. . 97 
1 
199 
a 
38 
2 7 9 2 
3 7 4 
0 2 8 
5 53 
4 7 5 
1 3 7 
9 7 1 
1 
1 
3 3 7 
8 95 
. 4 3 3 
6 2 1 
0 7 2 
7 3 7 
β 06 
33 
5 8 0 
■ 
733 
127 
. 4 9 0 
8 6 0 
*. 7 9 8 
1 5 2 8 
. 
7 4 4 
0 2 1 
7 2 3 
3 7 0 
8 8 9 
1 
3 5 2 
4 2 8 
. 5 0 9 
3 7 0 8 4 7 
7 7 1 
6 3 
83 
Nederland 
t* 
2 
2 
2 
. ­
6 
1 0 2 8 
. 9 3 0 
. 1 6 4 9 
1 
a 
1 9 9 6 
5 9 2 1 
. a 
6 2 1 1 
1 9 6 4 
4 2 4 7 
4 2 4 7 
4 2 3 8 
. • 
1 1 7 1 
1 7 3 6 
• 4 2 0 6
1 1 0 4 
1 5 4 1 
. . 1 0 5 
■ 
I 
46 
. . 1 
1 4 3 
68 
3 89 
■ 
24 
1 2 1 2 
12 
• ■ 
• • • 1 0 7 6 0 
8 2 1 7 
2 5 4 3 
1 9 1 8 
l 6 9 3 
6 2 5 
5 9 6 
1 0 6 
• 5 1 3 9 6
15 4 2 2 
78 
l 0 7 1 
68 
2 2 2 4 
4 
1 0 5 1 
9 2 5 5 
. 12 2 0 2 a 2 00 
8 5 1 
1 7 8 1 9 2 5 8 
. 
113 9 7 7 
67 5 2 0 
4 6 4 5 7 
3 4 044 
4 4 9 8 
3 
12 41Õ 
4 6 5 
68 
. 7 0131 14f 
63 
3 
35 
Tab. la 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
li? 
88 
83 
88 
. ­
35 
25 
64 
a 
12 
8 0 8 
a 
1 b 
3 
302 
19 
3 
17 
1 3 0 0 
1 3 6 
1 1 6 4 
1 164 
1 1 4 4 
. " 
T 6 4 9 
2 2 9 9 
158 
a 
2 052 
4 4 0 
3 
13 
51 
2 
25 
86 
87 
■ 
. 2
. 4 3 8 
1 
1 2 0 
183 
23 
• • 1 9 4 4 
• • 1 5 5 7 6 
12 158 
3 4 1 8 
2 857 
702 
5 6 1 
4 9 7 1 
29 
1 5 8 1 2 4 
. 56 0 5 }
3 647 
7 7 2 7 
193 
2 6 0 9 
2 3 0 
4 365 
2 0 085 
9 0 9 1 0 
. 4 9 2 0 9
3 9 3 9 
5 903 
1 1 8 4 6 5 2 
134 
592 9 6 9 
2 1 9 177 
3 7 3 792 
3 2 0 4 9 0 
18 7 7 1 
153 
2 53 1 4 9 
5 0 1 
179 
579 
1 4 364 
1 4 6 
13 
1 9 0 
Italia 
6 5 1 
5 6 6 
8 5 
85 
7 1 
a 
• 
19 
9 5 4 
a 
1 9 8 9 
a 
1 7 2 8 
• . 1 5 1 
5 8 6 
48 
1 11 
5 4 8 7 
2 9 6 2 
2 5 2 5 
2 5 2 5 
2 5 1 4 
a 
* 
5 4 5 7 
2 1 8 6 
3 
3 2 9 7 
• 3 5 0 
• a 
l 
a 
1 
8 4 
186 
a 
1 
2 5 7 
15 
75 
a 
22B 
1 7 0 
l 
1 
1 6 9 
4 3 6 
1 
• 1 2 9 2 1 
1 0 9 4 3 
1 9 7 8 
1 2 3 1 6 2 2 
2 
7 4 4 
1 5 0 6 
1 
7 7 4 9 
2 6 7 5 2 
. 2 1 4 0
6 8 3 3 
. 6 5 8 
3 2 
2 
1 6 2 6 5 3 
a 
1 
a 
1 
1 6 9 8 
2 1 8 2 1 
1 
2 1 1 8 7 2 
3 6 0 0 8 
1 7 5 8 6 4 
1 7 5 8 5 2 
9 6 7 5 
4 
3 8 
1 9 9 
4 7 
2 3 2 
4 0 6 3 
5 1 4 
1 4 
16 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren *) Voir notes par produits en Annexe 
­
lanuar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
Ursprung 
1 Origine 
1 *7­CST 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CAMADA 
ISRAEL 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
T 1 4 . 2 2 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
?SEDÌ G E 
OANEHARK 
S U I S S E AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R . O . A L L EH 
TCHECOSL R . A F R . S U O ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
JAPON 
HONG KONG 
OIVERS ND 
M O N D E I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
7 1 4 . 9 6 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 1 5 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUÉDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
R . A F R . S U D ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA R I C 
EG 
CE France 
17 
4 8 1 4 5 1 1 
3 162 1 0 3 0 
3 0 6 2 
2 2 1 
4 8 3 8 3 2 3 1 4 
12 
9 
8 0 
2 6 2 4 4 0 54 4 9 4 
9 2 1 56 
2 2 6 
3 3 7 7 5 4 8 2 2 6 2 
55 5 9 3 2 3 581 
2 8 2 161 5B 6 8 1 
2 8 1 0 8 5 58 6 1 1 
10 170 1 7 9 4 
1 0 5 7 56 
5 
19 14 
STUECK ­ NOMBRE 
5 596 
3 1 4 7 1 6 7 3 
7 6 0 6 2 3 4 3 
1 2 0 6 8 2 55 3 6 0 
1 3 1 9 2 8 5 0 3 9 3 
18 8 6 2 2 4 0 9 
3 6 3 1 4 9 
43 5 2 4 1 1 0 6 5 
10 5 3 9 4 3 5 3 
4 1 320 14 8 2 6 
362 6 
2 9 1 2 4 0 0 
9 2 
10 
2 1 0 1 1 0 3 7 
1 602 
14 
28 9 5 4 3 4 7 6 
7 5 
3 3 
5 5 7 4 3 2 
9 8 1 7 
9 
9 
1 0 5 0 7 6 2 4 6 2 6 
8 0 7 2 7 9 3 1 
18 18 
534 6 5 5 1 8 0 5 4 0 
2 6 8 9 5 9 1 0 9 7 6 9 
2 6 5 6 9 6 7 0 7 7 1 
2 5 2 2 1 1 6 1 3 2 5 
114 9 7 2 32 8 0 8 9 7 6 2 8 3 9 1 
5 6 
l 
3 7 0 5 1 0 3 7 
STUECK ­ NDHBRE 
1 8 4 9 
58 2 
5 7 6 1 
8 9 4 0 2 5 6 5 6 8 4 8 4 0 8 
27 5 0 2 1 1 3 2 3 
1 0 2 5 2 4 0 
7 5 8 1 2 6 3 9 
1 332 1 1 1 7 
7 2 7 1 4 7 
75 2 2 
57 7 7 2 18 6 6 5 18 2 7 1 2 9 7 6 
39 5 0 1 15 6 8 9 
39 4 9 8 15 6 8 8 
37 4 4 1 15 3 1 9 
2 
1 1 
STUECK ­ NOHBRE 
16 4 8 5 
6 9 2 6 2 2 5 4 
6 2 m 23 t a 
20 345 6 4 0 3 
U 2 5 9 2 4 2 3 
7 1 
1 1 7 7 
3 8 0 1 4 7 5 
36 3 
2 7 2 7 2 5 2 
13 5 6 6 3 177 
6 3 5 9 8 8 5 
15 3 6 5 
7 6 3 1 1 4 9 3 
3 9 2 8 1 0 4 5 
14 
1 5 2 1 4 8 7 
6 . 3 1 4 2 9 4 
1 5 5 7 7 3 1 
1 6 1 1 2 2 9 
7 0 9 4 1 1 
6 2 0 3B 
4 4 1 119 
1 1 
12 1 10 9 3 3 4 3 5 2 
126 55 
1 
Balg.­
1 1 
16 3 
13 
13 
1 
2 
3 
3 2 
27 
6 
3 
1 0 
2 
9 1 6 5 
2 5 
24 
10 
3 
5 
3 
l i 5 
5 
4 
3 
ã 2 
1 
1 
1 
Lux. 
1 
67 
191 
a 
. 3 1 4 
. . . 932 35 
1 
6 3 6 154 
4 82 
4 2 3 
1 7 5 
57 
1 
2 
4 6 6 . 4 0 4 582 
531 
8 1 9 
9 
0 2 0 
4 53 
1 7 5 
2 0 
78 
7 1 
a 
7 6 1 
. 3 502 
1 
a 
23 
1 7 0 
. , 9 3 4 1 
• 02 5 9 8 3 
0 4 2 
0 8 5 
4 9 6 1 9 6 
2 
. 761 
4 6 9 
. 2 5 8 
4 1 3 117 
2 6 9 
5 8 7 
6 9 4 
4 9 
1 7 7 
1 
0 8 7 2 57 
83 0 
8 2 9 
5 9 9 
1 
" 
7 0 5 
uï 7 6 1 
9 1 0 
5 
3 2 9 
5 6 8 
141 
1 3 1 
36 
3 9 5 
4 
. 4 4 
7 5 9 
67 
1 8 5 
17 
22 
7 
. 4 3 8 3 
16 
Nederlend 
1 
11 
22 8 
13 
13 
1 
1 8 
a 3 
7 
1 
2 
1 
10 
56 3 0 
26 
2 6 
13 
1 
2 
4 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
U 
3 
1 
1 
2 
5 
2 
1 
253 
2 0 1 
9 1 
. 1 5 4 
11 
. 6 8 5 54 
1 
1 6 6 6 9 4 
4 7 2 
4 1 7 
5 6 4 
54 
. 1 
9 9 7 
602 . 5 3 7 868 
025 
1 0 0 3 7 9 
049 
3 7 0 
12 
48 
12 
a 
62 
. . 9 1 3 1 
32 
34 
102 
, 6 1 9 . • 
0 0 4 
813 
5 8 0 
9 3 5 171 
. . 62 
. 2 4 
66Õ 
65 
866 
72 
2 
13 
15 
1 
¡ 4 9 
972 
972 
9 5 4 , * 
0 5 6 
4 6 0 
3 6 a 
3 96 
3 3 0 
4 
2 0 
5 9 9 
12 
4 2 1 
0 4 6 
5 0 6 
2 1 
3 66 
0 3 6 
1 
137 
173 
4 1 
1 3 5 
15 
71 
92 
a 
1 
1 4 7 
25 
' 
Deutschland 
(BR) 
10 
3 9 1 7 
1 6 5 3 
2 1 3 
20 
4 3 5 5 9 
1 
9 
BO 
1 7 1 137 
77 2 
1 4 
1 9 7 1 9 1 
15 6 2 3 
1 8 1 5 6 8 
1 8 0 6 9 6 
5 9 4 0 
8 7 1 
3 
1 
6 9 6 8 6 7 
7 7 4 
a 
4 5 1 3 6 
U 8 2 1 
105 
1 4 1 6 0 
4 . 6 8 4 
15 8 6 7 
2 8 6 
2 3 8 6 
7 
8 
. 1 6 0 1
11 
I l 6 1 7 . 1 
6 
2 
1 
4 
6 2 9 4 1 
1 4 0 
• 173 249 
47 4 7 3 
1 2 5 7 7 6 
1 2 4 0 0 7 
46 9 2 5 167 
. . 1 6 0 2 
1 2 5 8 
31 
29 
l 25ê 
1 9 2 7 
1 2 6 
2 548 
1 1 2 
175 
1 
7 4 6 5 2 5 7 6 
4 8 8 9 
4 8 8 9 
4 7 1 3 . " 
Ï Î H 
4 5 0 1 
7 7 3 5 
3 7 3 7 
2 
77 
1 832 
2 0 
l 4 7 7 
6 4 0 0 
4 5 4 1 
22 
3 9 3 7 
78 3 
, 6 3 6 
a 
5b2 
9 3 1 
208 
337 
1 6 5 
. 1 1 8 4 2 
1 1 
1 
imp 
halia 
; bi 
87 
. 1 
1 0 4 2 
. . . 13 192 4 
19 4 9 9 
4 5 4 1 
14 95£ 
14 93E 
697 
19 
1 
1 
4 3 7 
5 
1 0Θ5 
14 2 0 3 
. 7 8 8 . 4 9 0 0. 7 0 8 238 
2 
2 
2 4 1 
1 
. 1 4 4 6 . . 62 7 0 0 
8 
5 
3 9 5 6 
. • 33 0 2 4 
15 7 3 0 
17 2 9 4 
16 2 1 4 
10 80S 8 3 7 
54 
1 
2 4 3 
1 2 2 
1 
2 8 8 
1 3 0 2 
. 8 1 1 7 . 1 698 4 1 
2 1 3 
5 0 
n m 10 1 2 1 
10 1 2 0 
9 B56 
1 
• 
2 6 7 3 
1 6 3 4 
3 7 8 U 2 9 8 
, 1 8 59, 8 5 6 6 l 9 
1 8 0 2 
2 9 6 
9 
1 4 4 0 
6 0 
13 
2 1 7 
88 
1 5 6 
1 3 1 
58 
152 
58 
. 5 1 2 0 9 
19 
ort 
Ursprung 
1 Origine 
i *­CST 
CUBA 
BRESIL 
L IBAM 
ISRAEL ΚΓΜΕΙΤ 
INDE 
CHINE R.P JAPON 
T A U A N 
AUSTRALIE 
N.ZFLANDE 
DIVERS ND 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­CE 
FXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 1 7 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
R . A F R . S J D 
ETATSJNIS 
CANAOA 
JAPON 
N.ZELANDE 
DIVERS ND 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 1 7 . 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANOE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
R . A F R . S J D 
ETATSJNIS CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
T I S . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDF 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
• TOGO 
ETATSJNIS 
CANAOA 
JAPON 
M O N D E 
I N T R t ­ C E 
EXTP.A­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
EG 
CE 
3 1 7 
43 
8 
4 
2 
3 2 3 
37 
4 6 2 4 
30 
107 
3 
24 
195 4 5 7 
116 4 37 
79 0 20 
65 4 0 7 
37 9 82 
7 5 8 
1 
4 
12 8 10 
STUECK ­
1 8 1 3 
5 9 9 
2 5 6 7 
5 0 6 2 
3 2 30 
2 9 1 1 
10 
16 
69 
20 
2 3 7 9 
6 2 
183 
2 
13 
33 
5 
7 8 3 
10 
l 4 5 9 
1 
35 
2 1 2 9 1 
13 2 7 1 
β 0 20 
7 9 36 
5 4 5 9 
49 
STUECK ­
16 7 9 1 
4 3 2 0 
2 6 0 9 
11 6 3 6 
15 5 0 6 
6 5 6 7 
27 
6 
8 29 
137 
1 3 9 
23 0 59 
7 9 5 
7 
5 75 
22 
1 1 1 
18 
4 4 4 
1 
2 
1 7 4 0 
2 
56 4 4 4 
142 4 5 8 
50 8 6 2 
9 1 5 9 6 
9 0 3 5 0 
31 4 0 3 
6 6 6 
1 
8 
578 
STUECK ­
168 
69 
7 1 
1 6 0 9 
13 
84 
59 
2 
26 
4 
40 
29 
1 
123 
5 
23 
2 3 2 7 
1 9 30 
3 9 7 
3 66 
1 7 5 
2 
France 
2 
i 
. 1 1 3 9 
. 1
17 
5 0 2 3 1 
32 5 2 6 
17 7 0 5 
15 3 7 4 
7 2 8 4 
5 
. . 2 3 0 9 
NOMBRE 
2 64 
3 2 1 0 1 9 
8 3 2 
7 3 6 
6 
38 . 1 1 9 62 6 
6 1 
. 19 
5 
1 1 9 
6 
1 4 5 2 
. 3 5 
5 8 4 6 2 1 4 7 
3 6 9 9 
3 6 4 5 
1 9 9 6 
19 
NOMBRE 
. 3 1 4 9
8 5 
3 5 9 0 
3 0 5 4 
6 5 9 
2 
79 
. 2 0 
10 0 2 9 
2 
2 4 3 
10 
64 
1 
2 5 6 
î 
66 
19 8 7 . 
4 1 6 2 5 
9 8 7 8 
3 1 7 4 7 
3 0 9 8 8 
1 0 7 9 1 
4 3 6 
3 2 Î 
NOMBRE 
. 13 
a 
8 2 7 
6 
3 
14 . 4 . 4 0 . . 49 1 
. 9 5 7 
8 4 6 
111 
1 1 1 
21 
' 
Quantités 
Belg.­Lux. 
. 4 1 
2 
3 9 4 
, 20 
7 
35 1 8 6 
27 7 3 3 
7 4 5 3 
6 3 3 8 
4 1 2 0 
7 
. , 1 1 0 1
8 0 2 
. 2 44S 2 109 
1 9 7 9 
2 4 0 
1 
a 
. 191 7 
59 
12 
31 
7 8 9 5 7 3 3 9 
5 5 6 
5 4 4 
4 4 6 
12 
10 2 0 2 
. 2 2 8 6
4 7 9 f 
10 9 3 7 
3 3 2 8 
5 1 8 
8 
3 2 4 1 
6 
4 
14 
1 
10 
1 
12 
ai 
7. 6 9 2 
38 3 55 
28 2 2 3 
10 132 
9 8 9 3 
7 105 
2 1 6 
2? 
87 . 46 3 7 0 
3 
46 
a 
. 5 . , . . 4 0 
a 
22 
6 1 9 
5 0 6 
1 1 3 
113 
51 
" 
Nederlend 
1 ' ! ; 
8E 
377 
Tab. la 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
37 
1 3 0 6 1 
2 
, 
32 9 4 0 52 
17 2 8 0 2 2 
15 6 6 0 29 
9 84< 26 
3 9 4 3 18 
1 1 7 
2 
5 7 0 
3? 
2 
9 0 
3 4 9 
35 
2 ; 1 
5 
1 
4 9 ι; 
' 
. i ° ; 
. 
7 2 9 3 
50e 
2 2 ! 
2 2 i 
81 ! 
42 
371 
ι os: 13 ( 
5 7 ; 
18 ' 
I I ­
I I 
1 
2 
2 
2 
4 
1 
1 
9 7 6 5 
2 ! 
85 1 
8 5 3 27 
4 4 2 5 43 
Ι 5 9 Ï 6 
2 8 3 0 3 6 
2 8 0 0 3 6 
1 7 4 5 7 
'· 
3 0 
le 4 6 
1 5 5 
2*5 
7 
5 
, , 6 
2 5 6 
2 1 7 
3S 
3 9 
33 
22 
a 
232 
5 4 6 
23 
33 
a 
a 
3 5 6 
915 
4 4 1 311 
0 8 6 
291 
, 1 8 3 9 
3 8 0 
193 
48 
384­
7 0 4 
1 
16 
13 
19 
5 86 
17 
5 
. 14 
265 
2 
3 
1 
652 
005 
6 4 7 
633 
3 5 5 
14 
134 
7 1 0 
2 1 0 
­385 
5 8 9 
27 
3 
39 
20 
73 
3 2 6 
119 
66 
5 
, 16 63 
ï 
3 2 6 
9 1 5 
0 3 5 
4 3 9 
5 96 
5 0 9 
149 
3 
1 
1 
84 
51 
8 
24 
4 
, 15 2 
10 
4 
a 
12 
1 
16 
4 
1 
153 
87 
65 
52 
31 
2 
Italie 
3 1 7 
3 
2 
1 
1 
2 3 9 
a 
2 
2 
2 4 7 4 4 
15 99 3 
β 7 6 1 
7 5 4 2 
4 5 4 9 
3 3 8 
1 
1 
86 0 
5 9 9 
5 2 
38 
1 58 5 
2 1 0 
. 13 
3 5 Ì 
5 6 
2 
. . a 
2 5 9 
3 
a . 
3 1 6 9 
2 27 4 
8 9 5 
8 9 2 
57 4 
3 
2 4 1 2 
9 0 
2 8 
2 197 
4 1 9 
â 
2 7 
3 4 8 7 
6 6 8 
3 
2 5 2 
6 
3 4 
3 1 
1 
182 
2 
5 107 
1 5 0 1 8 
4 7 2 7 
1 0 2 9 1 
1 0 1 6 0 
4 6 1 3 
1 1 
7 
120 
1 4 
2 
1 
2 5 7 
1 0 
27 
2 
. . 17 . 1 2 
. 3 4 2 
27 4 
6 8 5 1 
3 9 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren * ) Voir notes par produits en Annexe 
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lanuar­Dezembe — 1971 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
Ursprung 
1 Origine 
1 *­CST 
• EAMA 
CLASSE 3 
7 1 9 . 3 2 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE DANEMARK 
S U I S S E 
EÜPSGNI6 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
N I G E R I A ANGOLA 
KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA 
CLASSE 3 
7 1 9 . 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
SolfsT* 
HONGRIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 1 9 . 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE • C . I V O I R E 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
7 1 9 . 6 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ES PAGNE 
R . A F R . S U D 
EG 
CE France 
1 
2 9 
STUECK ­ NOMBRF 
3 2 1 2 
1 0 6 4 1 6 6 
2 126 3 2 3 
8 2 8 4 1 9 3 2 
1 9 1 3 1 0 7 6 
2 8 9 0 6 1 4 
3 
4 
1 2 2 3 7 3 
2 4 2 
120 24 
75 14 
i í 52 
4 
4 1 
4 7 
8 
1 4 9 14 
1 
181 27 
2 
2 
1 
9 2 6 1 5 6 
4 
2 6 5 8 26 
25 C85 4 4 9 9 
16 5 9 9 3 4 9 7 
8 4 8 6 1 0 0 2 
8 0 3 7 9 6 1 
4 3 3 6 7 2 5 
2 2 
4 2 7 4 1 
STUECK ­ NOMBRE 
4 6 6 
4 9 7 1 
3 9 4 162 
2 78 7 2 4 1 
2 4 8 5 2 1 0 
18 9 8 2 8 9 8 6 
4 9 4 2 2 4 
1 2 0 1 
672 4 6 7 
5 8 7 0 2 3 8 
6 0 2 
3 4 6 4 8 10 5 3 0 
6 6 2 9 6 1 4 
2 8 0 1 9 9 9 1 6 
27 2 5 3 9 9 1 6 
2 6 0 4 5 9 9 1 5 
2 
7 6 4 
STUECK ­ NOMBRE 
6 122 
2 2 8 3 1 2 1 2 
1 6 3 7 6 9 0 
14 350 4 9 6 5 
13 2 1 9 4 4 7 2 
1 3 6 0 2 7 5 
3 3 6 3 
3 1 7 1 0 1 
4 0 4 3 2 
3 0 5 1 1 5 
2 6 4 2 6 5 6 
4 121 873 17 1 
3 1 11 
6 0 20 
2 6 2 6 
9 
3 6 6 
1 3 1 
1 1 
28 28 
9 7 0 3 7 7 
4 1 8 
4 0 0 5 0 
4 9 237 13 9 1 7 
3 7 6 1 1 11 339 
11 6 2 6 2 5 7 8 
11 0 2 1 2 522 
9 098 2 0 2 4 
38 3 0 
i 3? 
5 6 7 26 
STUECK ­ NOMBRE 
1 422 
2 5 144 8 372 
3 8 1 5 2 3 8 4 
3 1 « 6 4 1 15 8 1 2 
15 6 2 0 7 7 8 7 
2 3 5 1 4 4 9 
1 8 5 4 152 
2 203 5 3 2 
9 1 6 5 2 4 
1 2 3 4 
6 6 6 0 
5 4 
Belg.­Lux. 
■ 
597 
. 712 
3 4 5 3 
1 3 6 
3 7 0 
a 
2 
3 4 6 
a 
3 0 
35 
1 
a 
16 
9 
, 3
7 
7 
2 
1 
3 8 0 
2 
4 7 0 
6 5 7 4 
4 8 9 8 
1 6 7 6 
1 6 3 6 
7 8 4 
5 
35 
2 3 4 
a 
2 0 3 
2 3 5 6 
2 2 7 0 
1 
l 
a 
1 0 4 6 
. 
6 1 2 1 
5 063 
l 0 5 8 
1 0 5 2 
1 0 4 8 
. 6
3 3 2 0 
. 5 0 8 
3 8 6 9 
2 206 
4 8 3 
3 
7 
27 
2 0 
3 7 4 
4 7 
1 
. 11 
91 
1 0 9 9 0 
9 903 
1 0 8 7 
1 065 
9 3 5 
. ; 
22 
513 
. 7 0 3 
1 6 2 7 
1 6 1 4 
2 3 6 
1 0 
38 
72 
13 
. * 
. Deutschland 
Nederlend ,BB\ 
1 
12 
3 5 4 L 3 2 5 
602 2 2 6 
9 6 5 
1 5 6 0 
1 9 0 5 1 1 
5 4 9 99 2 
1 2 
1 1 
157 5 2 8 
2 0 1 
33 3 1 
3 8 
2 2 1 
. . 2 4 
35 
2 6 
1 109 
. . 17 11 
. . 
1 3 4 1ΤΊ 
2 
6 2 9 1 4")4 
4 2 9 9 6 4 5 8 
2 70S 3 027 
1 593 3 4 3 1 
1 5 2 9 3 2 5 5 
7 4 3 1 5 8 2 
9 6 
55 i 7 0 
127 5 2 
83 2 1 3 
16 
3 4 
5 
2 1 3 1 Τ 015 
1 2 0 
2 0 8 
2 0 4 
1 3 2 6 3 2 3 7 
6 0 0 
5 0 9 3 11 6 0 8 
2 4 4 2 8 6 
4 8 4 9 11 3 2 2 
4 7 4 7 1 0 6 6 6 
3 5 4 6 1 0 6 6 4 
2 
102 1.5'. 
2 0 8 2 2 5 1 
564 3 4 6 
' 3 0 8 3 3 7 7 
2 3 7 5 4 166 
2 6 0 2 9 0 
3 2 1 9 
6 1 118 
1 0 35 
18 1 0 4 
2 4 6 1 2 9 4 5i 3 2 4 5 6 • 5 s 
9 
3 
8 1 0 
6 5 2 
1 58 
1 58 
1 43 
; 
19 
2 05 
12 07 
1 4 0 
1 1 0 
1 63 
4 1 
2 ' 
11 
8 
. 9
3 6 6 
1 3 0 
. . 3 6 0 
3 
î 2 6 1 
) 12 5 2 6 
» 7 0 7 1 
. 5 4 5 5 
! 4 9 4 5 
i 4 2 7 1 
4 
: 
5 0 6 
1 3 5 1 
> 12 828 
7 2 8 
) a 
1 4 8 1 0 
ι 3 4 7 
i 1 
f 1 015 
1 2 9 5 
ι 1 169 
a 
5 4 
import 
Italie 
17 
9 3 6 
70 
126 
1 339 
. 365 
. . 119 
1 
2 
15 
1 28 
4 
1 
3 
. 22 
9 , 
. . . B2 
. 39 
3 2 5 5 
2 4 7 1 
7 8 4 
6 5 6 
5 0 2 
2 
126 
53 
200 
13 
156 
. 8 4 9 
; 
. 23
2 
l 2 9 6 
4 2 2 
8 7 4 
8 7 2 
8 7 2 
. 2
3 4 3 
1 6 1 
1 3 1 
2 1 3 9 
. 5 2 
. 3 0 
3 0 0 
48 
7 2 
2 2 7 
1 
10 
21 
. . . 1
. . 51
30 
5 1 
3 6 9 6 
2 7 7 4 
9 2 2 
9 0 7 
4 3 0 
2 
2 
13 
3 6 5 
1 8 8 9 
. 2 1 2 6
. 2 1 3 
53 
2 0 1 
2 
36 
6 
" 
Ursprung 
Origine 
. . Î ­ C S T 
FTATSUNIS 
CANAOA 
JAPON 
niVERS ND 
M O N D E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
7 2 4 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUFDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOJGOSLAV 
TCHECDSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
ETATSJNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
COREE SJD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C É 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSF 3 
7 2 4 . 2 0 * 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUÉDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
HONGRIE 
ROJHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ETATSJNIS 
CANADA 
IRAN 
SINGAPOJR 
P H I L I P P T N 
CHINE R.P 
COREE SJD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
DIVERS ND 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 2 5 , 0 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L F H 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSJNIS 
EG 
CE 
14 3 7 2 
68 
150 
51 
1 0 1 0 6 1 
77 6 42 23 4 1 9 
23 300 
8 5 7 1 
68 
France 
6 3 4 4 
2 1 
140 
1 
42 5 9 0 
3 4 3 5 5 a 2 3 5 
β 2 3 4 
1 6 6 9 
. 
STUECK ­ 4N0HBRF 
3 9 6 6 86 
1109 5 5 2 
49 7 4 1 
1 0 1 1 8 9 6 
5 8 1 7 6 6 
49 122 
1 170 
15 9 30 
30 3 56 
10 3 28 
11 6 6 6 
24 5 09 
4 4 5 
7 8 2 
β 037 
10 5 30 
17 0 55 
6 5 1 0 
2 0 2 
1 1 7 5 
138 
7 502 
2 3 7 1 
13 5 9 1 
13 3 4 1 
5 9 4 5 8 1 
19 2 7 7 
2 4 0 9 6 2 
4 2 3 1 8 2 9 
3 1 4 9 6 4 1 
1 0 8 2 1 8 8 
7 4 8 4 5 0 
1 1 3 170 
2 9 7 8 57 
2 0 6 
35 8 6 3 
. 42 2 8 6 
6 3 1 7 
4 3 1 4 3 5 0 6 7 1 
13 
. 4 
. . 68 
2 2 2 3 
3 2 
15 6 6 2 
160 4 2 4 
142 4 1 7 
18 0 0 7 
18 0 0 3 
2 3 0 8 
4 
STUECK ­ NOMBRE 
140 362 
137 8 29 
7 4 5 7 8 1 
10 27 5 3 5 
4 9 7 9 0 5 
24 9 0 8 
12 9 0 1 
2 7 9 8 
3 2 8 4 
28 5 57 
2 1 7 04 
27 3 0 6 
119 5 8 0 
12 4 7 7 
8 2 6 8 
1 4 0 5 0 1 
6 7 0 4 
1 0 0 1 
20 6 34 
2 4 0 5 
1 0 0 0 
30 0 20 
22 4 0 3 
2 0 0 
4 6 6 3 8 4 
2 5 2 0 
3 173 
31 2 1 4 
20 22 2 9 9 
6 2 1 8 3 7 
27 04 6 9 2 
3 9 4 7 
8 8 9 5 4 1 4 
2 5 4 9 4 1 2 
6 3 4 6 0 0 2 
2 3 3 6 6 2 8 
2 28 1 3 8 
3 8 3 0 9 7 3 
2 0 2 9 
1 0 0 1 
174 4 3 0 
. 11 5 5 5
148 8 1 1 
3 8 7 9 2 6 
2 1 2 3 9 4 
1 3 8 8 
12 8 9 9 
1 7 8 0 
12 
7 4 2 7 
6 5 4 
1 6 1 6 
1 6 2 
118 1 7 1 
7 5 6 
2 7 0 
2 0 4 3 4 
. 1 0 0 0 
5 9 2 3 
. . 2 3 2 8 3 0 
. 14
. 1 3 3 6 9 6 
2 4 
12 2 4 8 
7 
1 3 1 2 0 2 5 
7 6 0 6 8 6 
5 5 1 3 3 9 
1 6 5 5 5 8 
U 2 6 1 
2 4 6 117 
I 
1 0 0 1 
1 3 9 6 5 7 
STUECK ­ NOMBR: 
28 4 4 8 
2B 6 2 6 
4 6 8 9 
2 2 5 4 1 8 
1 9 1 2 7 2 5 
31 8 5 5 
151 
9 7 39 
3 3 7 7 
5 6 4 
5 129 
2 101 
107 0 12 
8 2 0 5 4 
6 7 6 5 
10 7 9 6 
2 1 218 
l 8 5 9 
. 1 4 6 2
U 
87 9 5 5 
6 3 5 2 4 3 
U 1 3 1 
1 0 
4 9 0 7 
L 
15 
2 9 4 
1 
6 5 0 2 4 
2 7 4 3 0 
. . 1 2 6 8 
Quant/tés 
Belg.­Lux. 
2 4 0 7 
5 
50 
7 2 9 0 
4 4 5 7 
2 8 3 3 
2 7 8 3 
3 6 9 
a 
3 4 5 4 
. 13 2 7 9 
6 0 0 6 6 7 2 2 5 
14 
. 3 
1 
36 
9 1 7 
8 
. 108 
a 
a 
4 0 8 
. . 79
a 
. . . . 5 1 9 1 
, 1 
9 0 8 1 3 
8 4 0 2 4 
6 7 8 9 
6 3 5 8 
9 7 8 
3 
a 
4 1 0 
7 0 5 6 5 
. 1 8 5 9 9 7 
3 5 0 6 8 9 
25 5 3 3 
14 3 5 8 
. 3 5 1 
1 883 
3 0 4 8 
1 1 6 1 4 
6 281 
3 
9 4 0 1 
5 9 4 8 
6 0 9 
8 0 
. . 8 0 2 4
. . 3 3 1 8 1 
2 5 2 0 
3 1 4 8 
1 2 8 151 
14 1S8 
112 1 5 3 
3 9 4 0 
9 9 1 7 3 5 
6 3 2 7 8 4 
3 5 8 9 5 1 
1 7 3 8 08 
3 1 2 5 4 
1 6 2 0 1 3 
. 19 1 8 6 
2 1 8 6 3 
. 2 2 9 7
6 5 7 9 7 
1 7 3 2 9 6 
2 1 3 9 
81 
4 5 4 
. 4 
8 3 6 
. 9 4 9 2 
1 78B 
1 2 5 
1 
4 0 1 
3 3 2 
Nederlend 
1 
2 0 
15 
4 
4 
3 
3 9 0 
1 0 4 7 
871 1 2 5 
4 7 
1 
15 
3 0 
10 
8 
2 0 
2 
4 
7 
2 
13 
13 
3 1 5 
19 
2 4 0 
3 1 9 3 
2 4 3 5 
7 5 8 
4 5 1 
1 0 4 
2 97 
8 
] 
4 
66 
3 3 9 
4 
2 
a 
6 
Tab. la 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
6 3 0 3 5 0 8 
47 
5 
5 6 7 25 l l>· . 
7 3 3 18 7 1 7 
8 3 4 6 4 6 9 
833 6 4 4 9 
2 0 0 2 8 2 8 
l 20 
7 9 3 ? H l 
7 0 3 18 2 2 2 
27 3 9 0 
0 6 0 6 7 9 3 9 8 1 9 1 
3 5 7 1 5 5 6 
1 6 8 1 
8 7 0 52 
3 5 0 5 
2 60 10 
8 9 5 1 7 5 9 9 4 9 1 2 5 1 
4 2 0 2 4 
1 1 5 5 5 5 
1 7 8 4 8 
> 1 0 5 2 3 
8 8 2 13 765 
2 2 2 2 2 8 8 
2 02 
6 6 9 2 8 1 
36 102 
5 01 1 
3 71 
5 9 1 
3 4 0 
5 9 5 2 5 6 4 1 3 
2 77 . . 
9 5 6 4 
8 01 7 4 2 2 8 7 
2 3 5 4 4 5 8 1 3 
5 6 6 2 9 6 4 7 4 
8 7 9 2 6 9 8 6 6 
9 1 9 4 5 5 3 
8 4 1 11 
2 0 6 
8 4 6 26 5 9 7 
N P 
595 
321 
091 
O U 
01C 
871 
154 
43S 
712 
c 
2 4 i 
f 
64C 
1 
12 
4 0 9 9 3 
1 2 0 7 6 3 
2 7 6 4 3 8 
a 
2 5 9 9 7 8 
4 0 2 ? 
2 
6 4 4 
1 . 387 
17 5 7 3 
9 3 2 9 
27 2 9 9 
1 1 9 5 8 0 
1 
4 6 5 3 
12 8 0 2 
. 10
1 2 0 
2 4 0 5 
a 
13 6 2 8 
6 
2 0 0 
37 7 9 3 
1 0 
22 035 
1 6 5 7 6 1 4 
5 8 3 558 
1 9 0 8 0 7 6 
5 1 2 0 993 
6 9 8 172 
4 4 2 2 82b 
1 8 5 5 7 6 1 
1 7 9 842 
2 5 5 1 718 
3 
15 3 4 7 
4 4 7 1 
21 OIS 
2 3 5 6 
7 6 5 1 7 5 
I l 4 1 5 
60 
3 1 0 0 
3 2 2 1 
85 
l 191 
2 0 6 5 
3 4 3 4 
52 5 9 7 
a 
10 7 9 4 
2 0 8 1 4 
47 
Italia 
4 8 3 
\ 
5 4 2 8 
4 3 8 0 
1 0 4 8 
1 0 0 1 
5 0 5 
4 7 
4 2 9 
1 3 4 1 
2 7 5 5 
3 7 6 2 7 . 18 2 
1 
1 
2 2 
Ta 
1 
3 
188 
5 
. , a 
1 1 4 
a 
. . . 1
1 7 2 3 
i 
4 4 5 0 4 
4 2 1 5 2 
2 3 5 2 
2 3 4 4 
3 1 2 
2 
. 6
2 8 8 0 4 
5 5 1 1 
1 3 4 5 3 5 
2 8 8 9 2 0 
. 5 1 3 3 
2 3 
2 
5 0 9 
107 
7 
4 5 7 9 
3 45 0 
1 2 7 
. 1 1 2
. . 2 4 4 5
2 2 3 9 7 
1 6 2 58Ö 
i 9 179
1 0 2 8 3 8 
2 4 0 9 7 
67 2 2 1 5 
1 4 7 0 6 5 6 
4 5 7 7 7 0 
1 0 1 2 8 8 6 
1 4 1 5 0 1 
5 7 8 1 
8 7 1 1 2 5 2 0 2 0 
2 4 0 
5 1 9 
1 8 2 1 
2 5 
5 5 6 9 
3 160 
4 0 8 
1 
2 1 
9 6 
3 0 
2 0 8 1 6 
1 3 1 
. 3 
2 0 0 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren *) Voir notes por produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
Ursprung 
Origine 
i ­rcsr 
JAPON 
M C N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 2 6 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.O.ALLEM 
H&KÉRÎÎ1 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIOUE 
BRESIL 
CHINÉ R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS NO 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 2 9 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDF 
FINLANDE 
0AMEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
L I 3 A N 
ISRAEL 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
DIVERS NO 
M O N D E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 2 9 . 5 1 
FRANCE 
PAYS­DAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IFLANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
COLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
EG 
CE 
5 0 
2 4 8 2 8 8 4 
2 1 9 9 9 0 6 
2 8 2 S78 
2 4 3 9 5 8 
49 540 
9 4 
1 
3 
38 9 2 5 
France 
3 
8 3 4 7 8 6 
7 2 4 6 7 1 1 1 0 1 1 5 
1 1 0 0 9 3 
16 3 5 8 
2 
1 
. 19 
STUECK ­ NOMBRE 
3 114 
4 1 6 7 
12 564 
U 0 2 7 
1 186 
10 523 
4 0 
2 6 0 2 3 1 
1 9 1 
8 4 5 2 
532 
386 
125 
5 
U 
5 9 
8 16 
1 9 8 8 
8 9 
5 
2 
6 
1 2 2 6 
16 
1 
5 6 3 1 9 
3 2 0 5 8 
24 261 
24 0 9 2 
20 0 0 3 
6 5 
1 
7 
103 
. 4 1 0 
3 6 4 0 
4 8 7 5 
6 3 1 
38 
. 4 9 28 
35 
4 9 8 
7 
6 6 
l 
a 
. ; 
. 317 
12 
. . . 22 
. 1 
10 6 3 2 
9 5 5 6 
1 0 7 6 
l 0 7 3 
6 2 7 
. . . 2 
Belg.­Lux. 
4 
2 7 8 9 9 5 
2 6 3 2 5 3 
15 7 4 2 
15 182 
3 5 1 4 
33 
. 3 
527 
781 
4 2 2 9 
3 4 4 4 
1 1 3 
4 6 
I 
2 6 
2 
6 7 8 3 
1 
2 
. 1 
1 0 
33 
1 
550 6 
. . . 28 
. 
16 052 
8 5 6 7 
7 4 8 5 
7 42 8 
6 8 3 5 
3 
1 
. 54 
1 0 0 0 STUECK ­ M I L L I E R S 
2 3 713 
173? 7 ? 0 
1 4 1 9 2 0 
135 972 
57 6 3 4 
141 
9 3 
1 7 0 6 
112 
2 4 6 
1 4 4 4 
14 6 0 3 
6 0 8 
5 8 8 7 
1 9 4 5 
3 9 5 
7 3 7 9 
3 8 3 2 
9 5 5 8 
42 8 0 1 
1 9 5 7 
24 192 
7 4 1 0 
6 0 0 
1 1 
5 0 
5 3 8 
10 9 5 9 
2 0 7 5 
12 7 9 4 
28 
729 553 
51? 351 210 2 0 2 
127 377 
76 3 3 4 
16 193 
12 
66 602 
2 0 6 6 
22 8 9 3 
3 9 4 1 5 
2 4 6 0 8 
24 6 6 7 
1 
5 
5 
29 
2 7 0 
132 
5 5 8 
4 0 7 8 
2 9 
. 3 2 8 
1 8 9 5 
9 124 
1 7 6 
3 9 3 5 
1 5 3 1 
6 0 0 
. 50 
8 6 7 
5 5 9 
2 8 3 7 
28 
1 4 0 7 9 3 
88 9 8 2 
5 1 8 1 1 
3 6 1 0 7 
25 6 3 7 
4 1 4 8 
. 11 5 2 8 
STUECK ­ NOMBRE 
3 7 5 5 
8 6 1 9 
130 6 3 4 
57 0 
2 1 6 
8 4 7 7 0 
5 5 2 
.1 4 7 7 
17 4 7 8 
2« 521 
16 4 9 4 
5 188 
9 1 9 
2 74 708 
1 4 4 177 
130 5 3 1 
1 0 6 3 0 9 
8 6 0 6 6 
3 
5 0 8 
128 
26 70S 
. 2 
. . . a 
7 32 
2B 107 
5 1 5 
27 5 9 2 
27 5 9 1 
26 8 5 7 
2 9 6 9 
. 2 7 3 0 9 
16 877 
7 5 0 8 
2 6 4 5 
. 1 
13 
11 
10 
43 
4 9 3 
. 74 
1 
. 1 2 4 5 
55 
4 2 1 9 
1 0 
1 9 9 3 
3 33 
, . . . 8 4 9 
5 7 8 
1 2 4 2 
6 8 589 
54 663 
1 3 92 6 
6 4 6 6 
3 2 0 5 
1 8 3 0 
1 0 
5 6 2 9 
2 2 7 7 
6 7 2 4 
57 1 8 8 
2 6 1 
a 
L5 126 
2 5 
2 
. . 2 0 
66 
8 1 7 1 0 
6 6 7 0 4 
15 5 0 6 
15 4 8 6 
15 4 1 6 
Nederlend 
1 
4 3 4 3 0 9 
4 1 1 0 3 0 
2 3 2 7 9 
16 461 
8 0 3 7 
52 
, . 6 766 
1 0 2 6 
2 5 5 9 
. 1 1 0 9 
162 
35 
1 
14 8 
75 
65 
2 4 
7 
55 
2 
6 
1 0 
87 
33 
4 
1 
6 
3 0 
13 
• 
5 3 6 5 
4 856 
5 0 9 
4 6 1 
215 
31 
4 
17 
9 5 0 
26 980 
67 4 6 1 
2 3 985 
6 163 
19 
78 
2 6 7 
5 
2 1 1 
64 
3 902 
1 0 
1 173 
. 2 9 7 
2 4 6 4 
2 9 6 
1 6 0 0 1 2 7 5 
. 1 5 3 1 
13<t 
, 1 0 
. . 721 
. 262 
a 
.139 903 
¥ d 53267 
1 4 5 7 7 
10 6 9 5 
2 8 5 
2 
5 6 6 5 
1 5 0 
68 OOÔ 
4 9 
. 10 6 4 1 
. . , . . . 4 
79 181 
68 4 8 7 
10 6 9 4 
10 6 9 4 
1 0 6 9 0 
Deutschland 
(BR) 
39 
9 0 1 9 8 3 
7 9 3 0 1 8 
1 0 8 9 6 5 77 3 5 5 
17 9 1 6 
, . 3 1 6 1 0 
8 0 3 
9 6 4 
3 8 0 6 
a 
2 8 0 
157 
38 
135 189 
6 1 
6 9 2 
4 9 9 
48 
6 9 
2 
3 
1 6 
53 5 
38 
1 
1 
2 4 
3 
• 
8 3 9 0 
5 8 5 3 
2 5 3 7 
2 5 0 5 
1 5 8 6 
28 
3 
4 
13 4 7 9 
9 6 1 9 
1 0 0 4 7 9 
. 7 9 8 7 1 
2 1 169 
1 2 1 
9 
l 4 2 1 
65 
2 4 
9 7 8 
1 0 026 
528 
3 6 2 
98 
a 
1 3 9 9 
4 6 5 5 
2 3 2 4 5 
29 
1 4 3 7 4 
4 9 5 6 
a 
1 
a 
5 3 8 
4 6 4 9 
a 
4 8 1 5 
a 
2 9 6 9 1 0 
2 0 3 4 4 8 
93 46 2 
58 7 8 0 
33 6 2 7 
5 3 5 4 
a 
2 9 3 2 8 
7 5 6 
l 8 3 2 
. 97 
I I 
9 6 2 2 
5 2 6 
7 3 
8 0 6 4 
U 
9 
4 
83 
22 0 4 9 
3 2 9 5 
18 7 5 4 
18 7 1 2 
10 3 3 1 
import 
Italia 
3 
12 8 1 1 
7 9 3 4 
24 3 7 7 2 4 8 6 7 
3 7 1 5 
7 
. 3 
5 0 4 
2 3 4 
8 8 9 
1 599 
10 2 4 7 
6 0 
18 
4 1 4 
1 
2 6 3 
. 1 
23 
4 9 9 
. , . . 1 122 
. 
15 8 8 0 
3 2 2 6 
12 6 5 4 
12 6 2 5 
10 7 4 0 
3 
. 26 
6 3 1 5 
1 3 3 1 
27 0 6 9 
13 1 6 7 
. 2 9 9 0 
. . . 2 
1 
89 
50 
4 0 
34 
1 5 5 3 
. 3 342 
187 
3 3 0 3 4 9 3 8 
1 7 4 2 
2 3 5 9 
4 5 6 
a 
. . , 3 8 7 3 
9 3 8 
3 6 38 
a 
83 3 5 8 
52 8 8 2 
30 4 7 6 
U 4 4 7 
3 170 
4 5 7 6 
. 14 4 5 2 
57 2 
60 
4 9 38 
35 
2 0 5 
22 6 7 3 
1 
1 4 0 0 
9 4 1 4 
2 510 
16 4 6 5 
5 184 
34 
63 6 6 1 
5 6 7 6 
57 98 5 
33 8 2 6 
22 7 7 2 
Ursprung 
Origine 
, . aJ­CST 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 3 1 . 1 0 
S U I S S F 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
7 3 1 . 2 0 
FRANCE 
ALLFM.FED 
YOUGOSLAV 
H 0 N D F 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
7 3 1 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L J X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSJNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
7 3 1 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FFO 
S U I S S E 
HONGRIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
T 3 1 . 5 0 
FRANCE 
H 0 M D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
7 3 1 . 6 1 
FRANCE 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
R . D . A L L E H 
ROJMANIF 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 3 
7 3 1 . 5 2 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUFDE 
OANFMARK 
SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV 
ETATSJNIS 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CF 
CLASSE 1 
EG 
CE France 
1 ι 
1 1 
24 2 21 
STUECK ­ NOMBRE . 
1 
3 
13 
9 
4 4 
4 
STUECK ­ NOMBRE 
1 
6 2 
3 
20 3 
7 2 
13 1 
13 1 
1 1 
STUECK ­ NOMBRE 
9 3 
8 1 
17 
35 1 
4 1 
10 
4 
1 
2 
1 
34 
6 
2 1 6 3 
157 3 
59 
59 
49 
STUECK ­ NOMBRE 
3 
30 
14 
18 3 
1 
149 4 
1 2 5 1 
24 3 
23 3 
19 3 
1 
STUECK ­ NOMBPE 
12 
19 2 18 1 
1 l 
1 1 
1 1 
STUECK ­ NOMBRE 
3 2 3 
4 
7 5 
8 8 8 
7 1 35 
7 
4 
1 285 6 
3 4 4 5 
9 4 1 1 
9 30 1 
9 30 1 
11 
STUFCK ­ NOMBRE 
3 1 8 4 
7 7 3 5 2 0 
1 4 0 0 1 
1 6 6 9 553 
5 2 6 7 
3 7 3 3 
36 
3 28 136 
40 2 84 
1 
8 6 4 6 1 2 4 0 
7 5 52 1 0 8 1 
1 0 9 4 1 5 9 
1 0 9 4 1 5 9 
Q 
Belg.­Lux. 
. 20 
. . 
9 
9 
. 
1 
3 
13 
4 
9 
9 
86 
. 2 
8 
, 5 
• • 32 
. 
1 3 3 
96 
37 
37 
37 
3 
, 6 
1 
88 
86 
2 
2 
2 
. 
. 
2 
2 
, . . 
. . . 8 88 
, . , 
8 9 8 
10 
8 8 8 
8 8 8 
8 83 
• 
2 2 6 8 
a 
27 
52 
4 4 0 
a 
. ? 
. ; 
2 7 8 9 
2 7 8 7 
2 
2 
nantîtes 
Nederland 
. . 
, . 
; 
. 
! 
7 
8 
8 
. ' 
3 0 
8 
. , 
38 
38 
. . , . 
5 
5 
5 
. . . 
. 2 
2 
2 
* 
• 
27 
1 06 
. 1 057 
1 1 9 0 
1 190 
, * 
Tab. la 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
. 42 
l 
3 
4 
4 
4 
4 
2 
6 
15 
. 3 
4 
1 
1 2 
. 
36 
25 
10 
10 
5 
. . . . 
, . , a 
. . 
S 
9 
9 
. a 
. 
313 
, 2 
• 
27 
4 
3 5 1 
3 2 0 
31 
27 
27 
4 
8 0 3 
117 
1 3 72 
. . 7 9 
2 1 0 
36 
66 
4 0 
2 8 4 
3 0 1 9 
2 3 7 1 
6 4 3 
6 4 8 
Italia 
a 
2 4 1 5 9 
. . 
; 
a 
. l 
3 
4 
1 
3 
3 
a 
4 
1 
a 
19 
5 
ï 
. 6 
3 6 
2 4 
1 2 
12 
6 
. . 1 4 
1 
19 
. 19 
18 
1 4 
1 
1 
5 
2 
6 8 
7 
a 
2 8 
7 
2 1 
1 4 
1 4 
'7 
8 6 
3 0 
7 
16Õ 
1 2 4 
i 
40 B 
1 2 3 
2 8 5 
2B5 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren *) Voir notes par produits en Annexe 
380 
Januar­Dezembe ­ — 1971 —.Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
Ursprung 
1 Origine 
i rcsT 
AELE 
7 3 1 . 6 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
SUEDE DANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 3 2 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
.MAROC 
. A L G E R I E 
. T U N I S I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.TOGO 
•CAMEROUN 
.CENT R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
. A F A R S ­ I S 
.MAOAGASC 
• REUNION ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
• MART IN 1Q 
.CURACAO 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
BRESIL ARGENTINE 
L I B A N I R A N 
ISRAEL 
PAKISTAN 
V I E T N . S U D 
JAPON 
TAIWAN 
. C A L E O O N . 
. P O L Y N . F R 
D IVERS ND 
M O N D E I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AEL E 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
7 3 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE DANÉM4RK 
S U I S S E 
AUTRICHE . 
YOUGOSLAV 
R .AFR.SUD 
FTATSUNIS 
CANAOA 
EG 
CE 
8 0 9 
France 
159 
STUECK ­ NOMB! r 
5 2 9 5 
9 7 0 4 4 
1 575 
5 0 3 8 
241 
248 1 21? 
547 
30 2 
1 0 0 8 
84 
5 8 4 
2 3 
18 
1 1 3 4 4 7 
109 1 9 3 
4 2 5 4 3 9 9 7 
2 381 6 
2 
2 3 3 
. 1 3 7 4 
1 122 
2 065 
77 
145 
7 
5 1 4 
101 
508 
151 
• 
6 1 6 6 
4 6 3 8 
1 5 2 8 
1 4 3 0 
7 7 0 
5 
2 
93 
STUECK ­ NOMBRE 
5 6 9 3 0 0 
5 8 8 4 4 2 
4 2 0 6 7 
4 3 3 7 9 7 
3 1 2 8 3 5 
48 3 0 4 
U S 
1 1 5 2 5 
1 1 5 9 9 9 
4 8 2 
18 
4 1 S92 
7 
27B 
3 6 
U 
2 6 2 8 
4 4 4 
1 4 0 1 
10 9 0 4 
109 
7 0 
86 
6 0 
48 
6 
12 9 
51 
9 6 
9 
34 
19 
4 4 
25 
57 
16 
11 9 
6 6 2 6 
200 
14 
9 
13 
7 
143 
11 
10 
i l 14 
7 a 5 6 0 9 6 
7 0 
21 
21 
5 5 3 
2 1 3 0 1 1 2 
1 9 4 6 4 4 1 
1 8 3 6 7 1 
166 430 
6 1 5 5 8 
l 1 8 6 
3 9 7 
4 7 4 
15 501 
a 
9 2 6 8 3 
11 3 7 9 
1 3 6 9 3 7 
85 138 
22 8 2 7 
3 
4 7 7 4 
4 
3 7 7 
32 
7 
6 3 8 9 
1 l 8 
3 
177 
17 
5 4 9 
2 0 1 3 
14 
6 0 
7 2 
48 
3 
6 
12 
9 
4 9 
9 1 
9 
34 
18 
4 4 
24 
5 16 
11 9 648 
56 
11 
9 
2 
143 
6 
5 
7 
9 
5 
2 8 
3 2 9 1 
7 0 
2 0 
2 1 
4 9 5 
3 6 8 7 5 4 
3 2 6 137 
4 2 6 1 7 
3 8 4 2 8 
28 0 2 4 
9 2 0 
333 
4 0 8 
2 7 7 4 
STUECK ­ NOMB1·! 
127 
1 168 
123 
3 , 0 9 7 
2 9 
7 0 
1 0 
3 
4 8 
3 3 
6 
6 
19 
6 6 
. 2 3 2 
4 
9 9 3 
15 
19 
1 
2 
. . 7 
65 
Belg.­Lui . Nederlend 
) 
4 292 
4 3 
95 
2 0 1 0 
51 
17 
43 1 0 4 
5 0 0 
1 4 0 
7 5 9 0 9 7 
6 7 8 4 9 6 
8 0 6 
8 0 4 
164 
6 7 7 1 0 β? 
1 4 8 
9 5 1 6 
58 2 9 3 6 9 
2 4 8 1 2 2 9 
5 4 9 5 5 
4 
4 1 1 L 
Ì 
1 3 4 
17 
1 
1 7 6 6 26 
85 
) ) 1 2 0 4 1 
9 4 
9 1 
l 4 4 8 1 
4 
4 
5 
2 12 
2 
2 0 2 7 
5 
1 9 3 6 9 
1 6 0 33 
33 3 6 
3 0 3 5 
6 06 
1 0 
5 
2 
2 8 4 
3 
11 
8 6 
1 
; 
1 ι 
> 1 
> 
2 8 
î 
! 3 9 7 
3 2 9 
67 
. 64 
7 
3 
7 
i 3 
> 
■ 
2 04 
6 6 1 
. 8 5 0 
35 
17 
?o 
3 0 
a 
a 
a 
182 
• 
0 5 4 
7 5 0 
304 
2 49 
67 
, 
55 
776 
2 92 
. 771 
0 3 4 
756 
13 
549 
43 
94 
3 
2 
9 2 0 
172 
2 
a 
ooo 333 
182 
7 8 1 
1 2 0 
13 
885 
782 
873 
9 09 
5 6 6 
4 6 0 
45 
1 
29 
2 98 
1 
2 5 0 
. 102 
Deutschland 
(BR) 
3 6 4 
742 
9 
22 
. 78 
69 9?§ 17 
9 3 
84 
9 6 
23 
• 
2 2 9 3 
8 5 1 
1 4 4 2 
1 3 5 8 
1 2 3 9 
a 
84 
2 6 8 9 9 5 
2 8 5 4 6 1 
15 5 3 4 
a 
1 7 3 8 5 1 
β 196 
1 1 
4 5 5 4 
57 
2 4 5 
4 2 7 
5 
6 4 9 6 
18 
Β 
5 
148 
a 
5 7 5 
3 9 5 5 
8 9 
5 
4 
3 
2 5 3 ? 
110 
2 
­. 2 
. 4 
3 
2 
9 
3 
2 . 2 6 4 0
. . . * 
7 7 3 9 8 5 
7 4 3 8 4 1 
3 0 144 
2 5 3 1 9 
13 4 9 5 
57 
3 
12 
4 768 
57 
2 8 2 
2 
. . 2
6 
3 
39 
32 
6 
1 
. " 
import 
Italia 
2 8 4 
57 
. • 113 
. • 17 
16 
108 
a 
. 15 
, 18 
3 4 4 
170 
1 7 4 156 
1 4 1 
a 
• 
149 8 1 9 
6 2 0 0 6 
5 6 3 8 
168 7 9 6 
, 6 0 3 08 4 
2 3 7 
8 
1 4 9 
3 
1 
2 1 
6 2 
15 
a 
9 9 
1 7 0 7 
39 
195 
1 0 0 9 
3 9 5 8 9 9 
3 8 6 2 5 9 
9 6 4 0 
7 7 6 3 
6 5 1 2 
58 
2 
3 
1 8 1 8 
34 
4 0 4 
1 138 
44 
5 
5 
1 
Ursprung 
1 Origine 
. 1 »"CST 
M O N D E 
I N T R 4 ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSÉ 3 
7 3 2 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
DANFHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
YOJGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
. A L G E R I E ETATSJNIS 
CANAOA 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
• A . A O H CLASSE 3 
T 3 2 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
FSPAGNF 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 
ETATSJNIS 
CANADA 
• S J R I N A H 
PERQJ JAPON 
DIVERS ND 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 3 2 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
ETATSJNIS 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 3 2 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
M n N 0 F 
EG 
CE France 
4 8 1 4 1 3 4 0 
4 5 4 4 1 2 4 4 
2 7 0 9 6 
2 65 9 5 
l * | 2 2 
1 l 
3 
STUECK ­ N3MBRE 
11 8 4 2 
24 4 7 4 4 4 8 9 
5 3 1 5 1 3 7 8 
5 1 5 0 4 15 9 9 5 
15 3 6 9 a 868 
6 1 4 1 1 7 0 2 
6 4 3 2 7 3 
6 
26 
2 9 7 87 
3 9 1 4 
6 1 27 
4 8 5 4 8 3 
23 
6 
75 1 49 
3 0 3 4 1 
7 
6 
2 1 4 0 3 190 
5 1 
2 
4 0 
1 
18 14 
117 5 2 4 33 557 
108 5 0 4 3 0 7 3 0 
9 0 2 0 2 8 2 7 
8 5 4 3 2 7 6 7 
7 5 1 5 2 0 6 6 
17 3 
1 1 
8 1 4 4 2 4 3 
STUECK ­ N3HBRE 
3 2 9 
6 0 4 5 1 2 6 
5 0 5 78 
1 5 2 4 4 8 3 
123 9 1 
3 1 8 1 0 1 
15 1 
5 
12 
63 18 
37 
5 1 
4 
7 
3 
4 
8 5 5 2 5 5 
65 4 2 
1 
1 
20 3 
9 9 5 2 1 1 9 6 
8 5 2 6 7 7 8 
1 4 2 6 4 1 8 
1 4 0 2 4 1 8 
4 4 7 1 2 0 
10 
6 
U 
STUECK ­ N3MBRE 
87 
1 7 9 6 
2 0 9 3 9 9 6 
3 4 4 8 2 3 9 3 7 30 5 1 7 
76 4 1 
6 1 8 5 8 6 
2 1 
20 
29 6 
6 
7 2 9 5 4 5 4 7 
6 537 3 9 1 2 
7 5 8 6 3 5 
7 4 8 6 3 4 
7 1 7 6 2 8 
2 
STUECK ­ NOMBRE 
48 
7 2 
13 
1 2 0 9 3 1 
57 1 1 
1 4 8 
2 4 6 
1 6 7 4 53 
Quantités 
Belg.­Lux. 
1 0 4 7 
1 0 2 9 
18 
17 
8 
. 1 
4 6 2 9 
a 
3 O U 
9 4 7 2 
1 2 75 
1 2 2 1 
2 75 
5 
11 2 
17 
a 
a 
3 
73 16 
9 
. a 
112 
4 
a 
1 
1 
4 
2 0 1 5 4 
18 3 8 7 
1 7 6 7 
1 6 6 1 
l 5 2 6 
a 
a 
102 
68 
• 1 5 9 
4 8 7 
6 
32 
1 
1 
» 4 
a 
a* 
a 
7 
a 
. 3 27 
5 
. . 
3 
1 1 0 1 
7 2 0 
3 8 1 
3 7 0 
37 
. . a 
50 
a 
6 53 
5 0 8 
152 
2 1 
3 
a 
1 
4 
. 1 3 9 5 
1 3 6 3 
32 
30 
25 
1 
34 
. a 1 135 
42 
3 
. 
1 3 0 0 
Nederland 
3 5 3 
3 5 3 
2 7 0 3 
7 9 0 0 
. 2 0 3 6 5
1 8 1 2 
1 7 9 9 
4 7 
9 
3 
a 
1 
» ■ 
■ 
ι 
93 
. • 
44 
• ■ 
38 
. . 
3 4 8 1 9 
32 7 8 0 
2 0 3 9 
1 9 4 5 
1 8 6 2 
. . 
94 
23 
5 8 5 8 
• 3 3 3 
4 
74 
2 
* 4 
1 
• l 
■ 
. a 
. 28 
2 
1 
14 
. 6 3 4 6 
6 2 1 8 
1 2 8 
1 2 7 
82 
1 
1 
■ 
17 
2 5 
" 5 4 7 
6 0 
7 
17 
■ 
a 
. ■ 
6 74 
6 4 9 
25 
25 
25 
. 
. 5
. 16 
3 
. . 
24 
Tab. Ία 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) . Italia 
4 3 0 1 6 4 4 
34 Ι 5 7 7 
89 6 7 
89 6 4 
82 5 2 
2 
2 6 1 8 1 8 9 2 
1 0 4 2 5 1 6 6 0 
8 0 7 _ 1 1 9 
5 67 2 
3 4 1 4 
3 2 4 1 0 9 5 
4 2 6 5 1 
12 
126 7 0 
2 4 7 138 
15 1 
2 
n Ï 
33 
1 6 0 
b 1 
b , 
47 10 
. 
18 3 1 8 1 0 67Ó 
17 2 6 4 9 3 4 3 
1 0 5 4 I 3 3 3 
8 4 3 1 3 2 7 
752 1 3 0 9 
IO 4 
ι i 2 0 1 2 
192 4 6 
29 3 2 
157 1 1 1 
2 
2 2 1 ι . 54 5 7 
1.0 1 
4 
8 
29 1 1 
3 Í 
9 1 4 6 
1 6 
6 
. 6 5 0 6 5 9 
4 0 0 4 1 0 
2 5 0 2 4 9 
2 4 7 2 4 0 
1 3 4 7 4 
, 
9 
5 
3
15 5 
1 4 5 3 
444 
ι; 
1 
6 4 ; 6 0 ; 
37 
3? 
2? 
. 
5 
. ! 
! 2 
14 
. 
9 
1 2 
6 
3 7 
8 
29 
2 2 
1 0 
1 
β 
a 
a 
27 
î 2 4 6 
28 3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren *) Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezembe — 1971 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
Ursprung 
I Origine 
i ­rcsT 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
C AÉL S | E ' 
7 3 2 . 7 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 N 0 E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
7 3 2 . 8 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 2 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AU T RICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .O .ALL EM 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
T IHOR.HAC 
JAPON 
HONG KONG 
DIVERS ND 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
7 3 3 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
CHINE R.P 
H 0 N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
EG 
CE 
France 
1 3 3 4 44 
3 4 0 9 
3 4 0 9 15 9 
STUECK ­ NOMBRE 
1 1 3 
9 4 18 
6 2 3 1 
2 9 9 2 1 
4 3 5 1 
123 1 
1 · 
5 4 
10 6 
8 1 
3 
12 
3 0 
l 8 0 9 49 
1 5 6 4 4 1 
2 4 5 8 
2 4 3 8 
1 9 6 8 
2 
STUECK ­ NOMBRE 
17 3 0 9 
13 6 1 5 4 3 5 3 
7 5 5 3 7 0 
3 8 3 7 1 9 4 4 
6 5 6 3 5 0 4 1 
8 5 4 6 9 
8 0 4 1 0 4 
1 7 0 
15 1 
2 4 
63 4 9 
9 9 
5 4 
19 6 
1 I * ! 12» 
4 5 7 5 7 12 0 8 0 
4 2 C79 11 7 0 8 
3 6 7 8 3 7 2 
3 5 8 6 365 
1 8 6 8 1 7 4 15 
7 7 7 
STUECK ­ NOMBRE 
2 0 5 3 1 5 
3.3 333 2 4 1 8 4 
3 2 6 9 4 4 6 
4 5 C55 4 9 3 2 
1 4 2 112 45 7 4 1 
4 7 7 1 1 1 3 6 
3 2 9 106 
7 7 23 
4 0 0 4 2 839 
7 9 2 7 
3 0 8 0 1 3 7 4 
2 0 5 3 
38 
7 7 8 7 3 9 
5 B14 1 542 
4 5 8 57 
1 0 1 1 
8 4 6 2 2 3 6 2 1 6 
107 
3 0 0 3 0 0 
6 0 1 9 1 2 1 1 7 2 4 7 
4 5 8 5 0 9 74 9 0 3 
143 4 0 3 4 2 3 4 4 
1 3 6 2 4 6 3 9 7 5 9 
4 6 0 2 6 2 1 1 1 
2 2 1 4 
5 
4 2 
6 6 3 6 2 2 8 1 
STUECK ­ NOMBRE 
1 6 5 3 9 7 
5 9 7 5 0 10 2 8 3 
5 1 2 2 0 1 1 
1 3 7 528 7 9 4 
2 5 0 3 1 7 163 9 8 5 
23 0 5 2 2 8 6 2 176 
14 3 4 1 14 3 2 8 
12 2 0 8 
1 1 5 0 1 6 
5 3 2 8 0 
24 9 1 0 
1 5 0 0 
8 0 8 9 0 9 189 7 1 6 
6 6 4 . 2 1 2 1 7 5 0 7 3 
1 4 4 6 9 7 14 6 4 3 
5 2 8 7 9 14 6 3 7 
26 2 8 8 306 
7 
4 
9 1 8 1 1 6 
Belg. 
1 
1 
1 
2 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
3 6 
3 
3 
9 
9 
6 4 
52 
11 
10 
1 
27 
6 
2 
14 
8 
1 
1 
6 3 
51 
U 
1 0 
9 
1 
Lux. 
2 1 9 
81 
3 3 
73 
a 
551 
2 1 7 
4 2 2 
87 
1 
4 7 
2 
Ó 5 
3 0 
4 3 8 
2 6 3 
1 7 5 
175 
1 3 6 
• 
2 4 3 
22Ô 
7 1 3 
6 3 3 
4 86 
6 1 8 
a 
6 
2 
. . . 3 6 3 
2 6 
3 2 6 
8 0 9 
517 
502 
113 15 
" 
593 
. 2 8 6 
722 
153 
179 
74 
2 
8 4 1 
1 
2 4 1 
. a 
13 
4 4 7 
199 
. 3Θ9 
a 
• 
142 
7 5 4 
3 8 8 
9 2 7 
0 9 7 
1 
. 1 
4 6 0 
6 4 3 
a 
3 6 9 
1 9 5 
9 9 5 
7 3 5 
. 1 1 5 
. 3 5 4 
. 0 0 0 
0 5 6 
2 02 
8 5 4 
2 0 0 
0 8 4 
. a 
6 5 4 
Nederianu 
9 
1 
I I 
u 
73 
7 
3 4 
33 
31 
2 
16 
2 0 0 
1 4 8 
51 
51 
32 
68 
32 
1 3 4 
14 
1 
3 9 
24 
3 3 7 
2 56 
8 1 
16 
14 
64 
24 
, ; 
4 
46 
57 
26 
141 
1 1 0 
31 
31 
3 0 
• 
1 3 4 
008 
. 1 4 8 
758 
1 1 9 
45 
113 
2 
12 
„ . . 
29 
368 
0 4 8 
3 2 0 
3 2 0 
2 9 1 
" 
022 
1 4 0 
. 4 1 1 
9 2 0 
3 9 9 
85 
3 
6 3 4 
773 
1 2 4 
0 3 1 
38 
26 
6 4 6 
15 
. 051 
. ■ 
3 3 3 
493 
8 40 
1 3 0 
9 0 6 
. . . 7 1 0 
902 
254 
a 
3 8 6 164 
0 2 6 
. 13 
6 5 2 
19 
4 7 0 
502 
5 00 
9 1 5 
7 0 6 
2 0 9 
3 9 8 
703 
. . 811 
Deutschland 
(BR) 
14 
15 
15 
64 
1 
2 9 
53 
1 
5 
2 
17 
175 
14β 
26 
2 4 
7 
2 
66 
17 
4 4 
5 0 
2 
9 
11 
13 
2 1 5 
179 
3 6 
11 
2 
2 5 
12 
2 
2 2 
3 0 
28 
7 1 
9 
8 
3 
Ì 
. 4 
• 
160 
138 
2 2 
2 0 
16 
2 
9 2 8 
2 5 4 
165 
. 131 
155 
2 9 
57 
6 
1 0 
4 
. 5 0 
13 
. 9 4 
8 9 8 
4 7 8 
4 2 0 
355 
257 
65 
9 4 2 
176 
360 
. 2 9 8 
79 3 
36 
2 7 
3 2 4 
. 72 
3 
. . 3 9 8 
4 2 
. 135 
. * 
62 0 
776 
8 4 4 
4 3 7 
183 
3 
. 1 
4 0 4 
852 
2 1 3 
837 
. 173 
1 176 
. 4 4 1 
4 7 6 
355 
4 0 8 
. 
95 5 
0 7 5 
880 
6 3 5 
187 
6 
4 
2 3 9 
import 
Italie 
35 
248 
248 
1 
6 
2 
4 
ΐ 
. 1 
4 
, 3 
• 
2 1 
12 
9 
9 
6 
• 
4 
, 32 
25 
8 
. . 10 
, 4 
. . 1 
85 
36 
49 
4 4 
33 
. 5 
3 0 7 5 8 
8 33 
2 
1 9 9 0 
. 1 2 6 4 
28 
2 2 
1 4 0 4 
U 
1 2 6 9 
19 
. . 7 8 1 
145 
100 
5 8 3 1 
107 
• 
4 4 5 7 0 
33 5 8 3 
10 9 8 7 
9 9 9 3 
2 7 29 
2 1 3 
5 
a 
781 
7 OOO 
a 
3 
153 
. 4 
• . . a 
101 
. . 
2 2 6 7 
2 156 
i n 
9 
8 
1 
. 101 
Ursprung 
Origine 
, . af-CST 
7 3 3 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
YOJGOSLAV 
R .D .ALLEM 
TCHECOSL 
IRAN 
M O N D E 
INTRA-CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
7 3 3 . 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
ETATSJNIS 
DIVERS ND 
M O N D E 
I N T R A - C E 
FXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSÉ 3 
7 3 4 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
FINLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
. T U N I S I E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGO RD 
R . A F R . S J D 
ETATSJNIS 
CANADA 
ARAB.SEOU 
MALAYS ΙΑ 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE­
CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 3 5 . 9 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
R O Y . U N I 
SUEOF 
DANEMARK YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSJNIS 
PANAMA 
EG 
CE France 
STUECK ­ NOHBRE 
4 9 7 8 
4 4 1 4 1 9 0 9 
6 6 4 8 3 9 6 
11 9 1 0 4 7 0 9 
4 6 1 0 1 6 1 5 
2 5 1 0 6 3 1 7 8 
4 0 5 1 
1 0 2 2 
54 2 
10 
169 
37 1 1 
7 4 8 
8 5 5 6 1 156 2 2li 8 
70 0 27 12 9 9 8 
32 5 6 0 8 6 2 9 
37 4 6 7 4 3 6 9 
35 2 0 2 4 353 
26 2 1 6 3 193 
20 12 
1 1 
10 10 
2 2 3 8 
STUECK ­ NOMBRE 
6 1 7 7 
5 4 54 8 4 2 
6 7 0 1 2 1 8 
13 4 3 7 3 350 
2 3 7 5 7 2 4 
2 8 3 4 1 197 
152 65 
2 8 2 4 2 8 2 
2 0 1 82 
1 1 6 3 3 0 
1 8 3 182 
7 6 
24 13 
1 4 9 2 1 4 9 0 1 1 4 110 
4 
1 4 3 1 
10 
1 2 2 2 6 0 1 
22 8 
4 4 5 9 3 9 202 34 1 4 4 5 1 3 4 
10 4 4 9 4 0 6 8 
8 6 1 7 2 4 4 6 
7 1 8 3 1 6 5 7 
27 
2 
10 
1 7 8 3 1 6 1 4 
STUECK ­ NOMBRE 
4 4 4 
23 1 
15 ?. 
170 140 
39 8 
14 1 
L 
2 
2 
29 2 
6 1 
3 
4 
1 
22 4 
2 
2 
1 
8 6 
6 
5 5 3 2 0 1 
48 3 
4 
5 
1 
26 
1 
1 4 3 7 3 7 0 
6 8 8 151 
7 4 9 2 1 9 
6 9 9 2 0 8 
55 4 
25 7 U 6 
3 1 
25 4 
STUECK ­ NOMBRE 
15 
2 3 4 1 
6 2 9 5 4 7 
1 145 1 0 5 8 
34 29 
l 
l 7 
3 
2 
l 
Quantités 
Belg.­Lux. 
1 4 6 0 
. 6 34 8 3 7 
76 
4 2 8 0 
. . . . 51 
1 
3 54 
44 
15 
. 
7 7 6 2 
3 0 0 7 
4 7 5 5 
4 6 9 3 
4 3 3 2 
. . 
59 
2 7 1 7 
. 2 4 8 5 
4 3 2 3 
7 9 4 
755 
3 
2 02 
11 
7 
. . 11 
2 
4 
, . . 2 2 7 
14 
U 5 7 0 
10 3 1 9 
1 2 5 1 
1 2 0 9 
9 7 8 
11 
2 
. 17 
47 
2 
15 
22 
2 
1 
ï 3 
. 2 
2 
. , . 1 
. 6 
29 
1 
1 
.· 
137 
86 
51 
48 
8 
3 1 
. . 
38 
71 
Nederlend 
1 
ι 
4 
15 
2 
2 
2 9 
8 2 1 
19 
16 
2 
2 
2 
3 
9 S 
1 
l 
DIO 
Tab. la 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
6 9 4 
7 4 6 593 
a 5 609 
7 0 6 
7 7 0 2 149 9Î3 
404 2 
1 4 6 8 
. 98 
46 5 
1 0 
62 
2 
54 
7 4 6 1 
3 3 0 4 614 
166 
, 8 
945 
232 
7 1 1 
15 2 9 9 
9 045 
6 2 54 
5 3 6 6 252 
79! 
Ρ 
. 
16S 
135 
738 
a 
797 
22Θ 
4 7 1 
30 
1 6 3 5 
. a 
2 
. 7 4 1 
342 
3 9 3 9 
6 2 9 
318 
53 
3 2 0 .' 013 
< 3 
235 
. 
982 
898 
084 
084 
B3<! 
. . 
28 
9 
. l ^ 
55 
42 
Ι 5 ς 
48 
111 
104 
5 
6 
i 1 
1 
232 
i i 
3 
. . . 
* 
" 
3 0 
8 4 4 
a 
. . . . 4 
142 
. 59 
, 
9 1 2 9 
5 6 5 1 
3 4 7 8 
3 3 3 0 
3 2 7 1 
. 148 
3 3 7 
11 
. 
2 1 
l ì 
2 2 6 
25 
6 6 8 
3 6 4 
3 0 4 
2 9 0 
'l 2 
12 
43 
Italia 
1 8 1 4 
166 
9 
1 65B 
2 4 7 
16 
1 0 2 
2 
2 
, 
4 0 2 3 
3 6 4 7 
3 7 6 
3 6 8 
2 6 5 
. ·» 
8 
5B4 
1 5 3 2 
5 9 
1 9 6 7 
, 87 
1 
2 
6 9 
2 7 9 
ιo 100 
. 
4 7 1 0 
4 1 4 2 
5 6 8 
5 4 8 
4 3 8 
1 6 
1 0 
4 
3 2 
2 
5 
4 2 
103 
39 
6 4 49 
2 
1 
8 
3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren *) Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezembe 1971 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
Ursprung 
1 Origine 
i HT­C5T 
H 0 N D E 
I N T R A ­ Ç E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 1 . 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E R O Y . U N I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS INDE 
HONG KONG 
M O N D E I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 1 . 4 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E R O Y . U N I SUEDE 
OANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R . O . A L L EM 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
ETATSUNIS CANADA 
P H I L I P P I N T I HOR.MAC 
CHINE R.P 
COREE SUD JAPON 
TAIMAN 
HTNG KONG 
M O N D E I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
8 4 1 . 4 2 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
NORVEGE SUFDE 
OANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV R .O .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
ETATSUNIS ISRAEL 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A .AOM 
CLASSE 3 
8 4 1 . 5 1 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
AL L E M . FED 
EG 
CE 
2 0 9 1 
2 0 3 7 
54 50 
40 1 
3 
France 
l 6 5 0 
1 6 2 0 3 0 3 0 
29 
a 
STUECK ­ NOMBP' 
5 3 0 517 
388 B34. 1 6 0 1 947 
1 9 6 0 337 
6 1 4 1 132 
1 7 9 0 6 2 
1 3 1 0 3 5 1 2 8 4 3 0 
5 5 7 0 
155 2 8 4 
1? 3 6 7 2 3 0 7 3 8 
5 4 301 
11554 731 10622 767 9 3 1 9 6 4 
4 S I 8 8 9 
4 4 4 2 9 4 
2 9 4 7 9 1 160 
155 284 
10 PAAR ­
51 8 3 0 
3 8 4 4 3 2 
1 6 0 146 
2 0 6 7 5 5 3 5 7 8 6 0 2 9 8 5 9 
6 189 I l 0 4 5 
1 167 
17 3 3 1 
37 838 
9 5 8 9 
4 6 5 5 3 
3 2 2 4 6 
1 2 6 5 5 4 
25 4 3 2 
43 586 4 3 7 7 1 
1 2 8 4 
9 530 
7 4 0 5 5 
8 8 9 3 3 2 7 0 6 0 
3 6 5 0 4 3 
1 4 7 5 108 
3 8 6 1 7 9 2 1 1 6 1 0 2 3 
2 7 0 0 769 5 3 1 9 8 1 
10 3 8 4 7 1 8 6 0 9 4 8 
3 0 7 8 4 0 
10 PAAR ­
1 8 1 0 9 4 1 
2 5 4 9 4 4 7 
2 0 6 7 0 5 0 
2 4 7 7 9 4 6 
1 2 4 3 7 7 2 5 
1 6 0 5 1 7 26 6 4 1 
6 2 0 2 9 105 9 5 2 
2 412 
127 8 2 1 1 9 1 103 
6 4 2 4 4 
1 3 1 3 9 1 4 7 6 8 8 4 
2 4 0 248 
1 2 4 561 
3 2 6 9 0 4 
7 1 6 4 0 
1 8 7 8 2 4 2 43 740 
1 9 2 0 6 0 
6 5 3 4 8 3 
4 1 2 2 0 1 4 4 6 4 2 8 
1 3 1 9 8 6 5 8 4 5 0 3 
1 5 3 9 5 0 
2 8 5 9 0 4 9 9 2 1 3 4 3 109 
7 2 4 7 3 9 0 
1 6 7 9 9 2 a 7 1 4 0 8 5 
2 8 4 0 9 0 6 
300 
2 7 2 6 " 5 5 6 
. 147 8 9 1 
1 2 4 5 
2 0 9 8 2 
2 2 4 9 9 8 5 
56 9 9 3 
1 302 731 
4 0 4 
155 2 8 4 
9 6 7 6 14 0 9 5 
. 
2 6 6 3 6 0 6 
2 4 2 0 103 
2 4 3 5 0 3 
7 1 4 1 7 
6 1 3 2 4 
16 8 0 2 
. 155 284
D I Z A I N E S 
. 45 3 8 2 
5 1 0 55 072 
2 2 4 0 9 7 8 5 3 7 
• 30 
. . 37 6 9 6
4 4 2 6 
2 0 0 4 
. 8 0 8 0 
2 2 5 0 8 
5 6 4 2 
84 
6 6 5 0 
2 6 0 0 
. 6 4 356
8 0 4 5 0 
3 0 8 3 
5 7 5 7 1 4 
3 2 5 0 6 1 
2 5 0 6 5 3 
121 4 1 8 
4 6 3 4 4 91 0 4 3 38 192 
D I Z A I N E S 
, 97 4 1 6
4 3 8 3 8 
8 5 3 6 5 3 4 8 6 9 3 3 8 
10 122 
313 9 1 7 8 3 
a 2 6 1 
3 2 4 2 1 
64 2 4 4 
6 0 9 1 8 147 4 1 0 9 1 549 
77 9 6 0 
106 2 4 2 
U 9 6 0 2 6 2 3 5 2 
3 0 0 0 
3 4 0 5 1 
6 4 7 9 9 3 
4 0 6 2 0 
a 
1 2 7 2 
80 
7 5 5 2 3 6 9 5 8 6 4 2 4 5 
1 6 8 8 124 
4 4 5 9 7 3 1 9 9 1 4 4 
6 4 8 4 6 8 
3 0 0 
5 9 3 6 8 3 
STUFCK ­ NOMEV 
3 5 1 9 4 1 
57 213 2 9 6 2 9 
1 3 2 372 
. 5 6 4 2
132 
5 4 4 5 
Belg. 
162 
1 4 3 7 
3 5 4 
3 8 6 
17 
9 
1 
7 
2 3 7 8 
2 3 4 0 
3 7 
2 9 
26 
7 
­Lux. 
116 
1 1 6 
581 
. 4 2 5 
5C8 
2 1 8 
6 1 9 
0 1 0 
. 53? 
. 9 0 0 9 8 3 
. 
4 7 4 
7 3 2 
742 
7 5 7 
6 2 9 
9B5 
. . 
DF P A I R ' S 
3 3 
1 4 4 7 8 
2 4 9 
13 
3 
2 1 
16 
18 
7 
30 
107 
512 
2 8 1 
2 3 0 
35 
1 0 138 57 
545 
a 
8 9 8 5 4 0 
3 0 0 7 5 8 
3 9 7 
1 4 9 
9 1 
. 500 
8 6 1 
122 
4 8 6 
5 0 0 
6 8 3 151 
. . 4 3 6 
. 2 1 5 
4 2 4 
812 
0 1 4 
2 83 
731 
0 9 0 
4 3 1 2 3 6 4 0 5 
OE PAIR­ S 
431 
1 6 7 2 
3 7 6 1 3 2 9 
12 
10 1 1 
2 5 
6 
4 8 55 76 
5 
5 
13 
2 5 
14 4 
4 1 2 7 
3 8 1 0 3 1 7 
198 67 
18 
100 
32 
9 
18 
1 5 0 
. 7 8 0 
7 0 6 6 8 4 
6 9 5 
. 899 804 
. 4 0 4 
4 4 5 
6 1 8 9 0 9 6 5 6 
0 1 6 
4 0 0 
. 3 6 0 
. 9 0 2 
5 0 0 
. . 4 0 8 
0 2 0 1 6 9 
80S 
3 2 0 4 8 8 
3 6 7 2 4 7 
6 8 9 
. 432 
4 7 8 
. 7 08
4 5 4 
Nederland 
53 
209 
1 5 7 7 
2 3 5 
2 4 
1 
2 
4 
52 
2161 
2074 87 
3 0 
2 7 
56 
2 89 
62 
1 0 7 
30 
4 
1 9 
15 
43 
61 
93 
1 8 9 
832 
3 62 
4 6 9 
87 
8 
2 83 9 8 
153 
2 3 8 5 
8 4 6 1 1 7 7 
18 
6 
1 62 
21 
18 26 71 
39 
8 
43 98 
28 
4 0 5 
73 
2 2 5 24 
5 7 3 9 
4 5 6 2 1 1 7 6 
2 57 1 0 9 
6 5 6 
2 6 2 
85 
42 
1 0 3 
Deutschland 
(BR) 
2 4 7 
244 
3 
3 
3 
. . 
1 5 0 2 4 0 
225 3 0 
. 163 
1 1 0 
0 4 0 3 2 5 9 
3 0 0 75 
2 0 0 119 
. 1 2 7 
5 1 0 
. 1 2 2 0 2 0 0 
1 9 0 2 
535 4 2 5 9 
525 3 7 0 4 0 1 0 5 5 4 
3 0 0 3 4 5 
7 9 0 3 2 4 
7 1 0 2 0 9 
a 
a 
9 9 0 12 
1 3 6 3 7 
14 4 1 6 
035 9 9 041 2 
10 6 2 2 5 1 0 
4 1 2 
3 6 0 16 
142 
4 5 8 
6 88 
111 25 
2 7 8 77 
6 3 6 1 
8 5 7 18 7 3 6 7 
. 2 6 2 8 9 
Β 5 3 0 1 7 1 
333 126 
7 2 0 1 0 5 7 
O U 1 7 0 9 
5 7 7 1 6 4 
4 3 4 1 5 4 5 8 8 4 2 3 4 
1 9 0 36 
2 0 9 1 1 9 6 3 4 1 1 1 3 
092 1 1 3 8 
5 3 7 5 7 
. 3 4 4 
5 4 0 5 9 1 5 0 6 1 
181 1 0 5 2 6 
085 3 4 1 
6 7 1 023 36 
2 1 0 1 2 7 
. 2 4 5 1 5 6 4 2 4 5 3 83 
7 84 1 
088 2 0 7 
700 15 5 1 0 1 3 9 8 
4 0 
2 9 4 8 9 
4 
6 0 0 
2 3 6 1 0 4 1 
2 5 8 55 
4 3 9 3 4 5 
6 1 5 1 2 5 
4 5 5 1 0 5 0 9 
7 6 0 6 6 0 0 6 95 3 9 0 8 
8 8 0 7 2 7 1 7 0 3 0 7 
7 5 0 1 5 1 6 
a 
06C 1 6 6 3 
3 9 3 2 3 2 
0 4 0 8 19 
9 5 9 
6 2 
48 
14 
11 
3 
. 3 
7 8 7 
7 8 4 
2 7 7 
, 8 8 9 
8 1 0 
4 0 3 
6 9 9 
8 6 1 
. 5 6 7 4 2 0 
1 1 1 
2 0 9 
7 3 7 
4 7 2 
4 6 8 
0 9 1 
0 0 4 1 6 0 
. 
9 4 8 
137 
7 3 8 
. 4 2 8 6 9 0 
1 7 9 3 9 3 
6 0 6 
8 1 1 
a 
. . 0 1 3 
7 1 0 
7 8 8 2 9 0 
6 4 8 6 2 2 
8 8 0 2 0 1 
B93 6 6 4 
538 
67 0 
2 5 3 
2 5 1 
0 0 2 
5 3 1 
B30 
7 5 9 7 1 2 
0 7 7 
5 4 7 
0 3 4 
. 112 
95 0 6 1 5 
4 3 9 71Θ 
5 0 9 8 5 
8 8 4 
. 6 5 1 9 4 0 
. 8 0 1 
1 7 4 
50 7 7 4 3 
7 4 0 
5 9 5 
9 9 0 
a 
192 
1 0 1 
0 4 4 0 8 6 
0 6 6 
7 7 0 2 9 6 
3 4 5 0 3 3 
9 3 6 
. 9t>5
1 1 4 
8 9 0 68 5 
' 
import 
Italia 
16 
9 
7 
b 
5 1 
. 
73 9 9 9 
9 3 4 
a 
7 7 3 7 
. 4 3 4 0
120 
. 2 63 
. 2 2 4 4 0 2 0 
. 
9 1 9 0 7 
82 6 7 0 
9 2 3 7 
4 9 4 7 
4 4 6 0 
4 290 
a 
. 
4 3 4 7 
12 7 7 7 
. 10 7 2 7
1 8 3 3 
. . . 69 
. 4 2 0 5
. . . . zlliï 
578 
. 190 
. 22 2 9 5
3 4 2 9 8 
116 8 2 3 
2 3 2 8 0 0 
27 3 5 1 
2 0 4 9 4 9 
53 0 5 8 
2 0 5 2 
1 5 1 7 0 1 190 
B8 6 2 2 
8 9 4 7 
6 3 9 8 
4 0 1 0 4 7 
. 13 5 6 9 26 
10 2 9 3 6 4 7 
6 9 1 3 148 
3 143 
. 1 9 596 1 6 6 0 
. . 4 7 3 105 2 7 7 
. 14 218 
. . . 1 9 4 7 
. • 
6 6 1 3 0 1 
5 0 5 0 1 4 1 5 6 7 8 7 
5 0 3 5 3 3 1 4 9 1 
13 
. 106 4 1 1
1 9 5 6 
6 4 1 1 0 4 
4 5 1 4 
Ursprung 
Origine 
, . *­CST 
I T A L I E 
R n r . U N I S J I S S E AUTRICHE 
YDJGOSLAV E T A T S J N I S 
H O H D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AFI.E 
CL4ÇSE 2 
CLASSE 3 
8 4 1 . 5 2 
FRANCE 
R F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
ESPAGNE 
MFXIQJF 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
8 4 1 . 5 9 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK S U I S S E 
AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . R . D . A L L F M 
TCHECOSL 
ETATSJNIS 
CANADA 
AFGHANIST 
CHINE R.P 
JAPON 
T A U A N 
HONG KONG 
H 0 N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 2 • EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
B 5 1 . 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALL EM.FFO 
I T A L I E 
R O Y . U N I NORVFGE SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
S U I S S E AUTRICHE 
ESPAGNE 
γ nu GOS LAV 
GRECE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
­MAR'IC 
. A L G E R I E ETATSJNIS 
CANAOA IRAN 
CHINE R.P 
COREE SJD 
JAPON 
T A M Í . N 
HONG KONG 
M O N D E I N T R A ­ C E 
EXTRJ.­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
EG 
CE 
112 2 9 6 
43 6 4 6 
63 4 1 0 58 8 74 
9 3 31 3 2 9 5 
8 7 3 5 0 7 
6 8 3 4 5 1 
1 9 0 0 5 6 1 8 0 2 3 1 
166 3 8 2 
5 6 4 5 
4 180 
France 
16 9 7 6 
2 9 4 6 
132 30 
. 8 1 5 
32 6 8 6 
28 195 
4 4 9 1 4 106 
3 108 
3 5 0 
35 
STUFCK ­ N3H ! ·: . 
187 2 9 0 
34 9 0 1 
22 0 7 3 
177 7 1 5 3 3 3 9 112 
10 0 6 0 
2 1 2 5 3 2 
37 0 34 
1 4 5 6 0 b 
7 0 7 50 
7 0 4 6 0 
4 5 2 0 0 3 6 3 7 6 1 0 9 1 
75B 9 4 5 3 4 2 3 7 8 
2 2 5 1 0 5 
3 3 3 3 7 6 
14 0 0 0 
8 120 
8 3 1 9 1 
, 4 8 3 6
5 9 
2 523 1 1 9 3 349 
3 6 1 
5 5 1 9 
2 4 4 0 
1 8 1 0 
. 2 5 0 4 0
1 3 0 2 9 6 1 1 2 0 0 7 6 7 
102 1 9 4 38 2 7 7 
5 99 5 
59 2 7 0 
? 0 0 0 
120 
4 6 4 7 
STUECK ­ NOMBRE 
6 9 4 2 9 2 138 4 5 3 
3 8 4 3 3 7 
3 0 7 9 0 37 
1 6 9 5 2 9 4 
1 9 2 2 0 1 2 
3 8 2 0 8 5 
70 5 4 5 
1 0 6 9 6 8 
27 9 59 28 2 7 7 
1 1 7 9 5 9 1 6 0 2 3 5 7 
2 2 9 4 61 1 9 2 
2 0 1 0 5 4 2 9 
4 5 0 5 
4 0 8 3 0 8 
11 2 3 0 
2 5 6 6 
1 6 8 8 09 
5 1 4 3 0 5 
9 4 6 3 5 
7 8 0 7 8 8 0 
1 9 3 6 0 8 1 3 
5 9 9 1 4 1 3 1 3 3 6 9 4 0 0 
5 2 6 1 3 7 1 
2 1 6 7 5 2 8 
7 9 23 2 2 2 52 
2 9 3 
182 9 7 6 
10 PAAR ­
9 6 8 3 7 4 
72 3 8 9 2 1 0 0 0 7 
1 1 6 2 2 7 
2 8 6 8 9 6 3 
9 8 9 9 6 6 1 8 15 3 6 8 
13 1 4 8 
1 3 0 6 
3 0 52 15 9 6 4 
43 2 1 1 
4 1 1 2 6 
4 4 0 1 
8 1 2 4 
3 5 7 7 8 
97 5 2 9 
17 2 3 1 14 69 5 
9 0 0 2 
5 7 4 1 
5 54 2 0 6 4 
1 2 8 3 4 6 9 6 
26 5 6 5 
12 9 6 4 
6 1 7 7 2 1 
2 6 4 4 4 6 
1 0 7 9 2 4 5 
5 5 9 8 7 1 7 42 35 9 6 0 
2 3 6 2 7 5 7 
7 8 2 2 6 0 52 3 9 0 
137L 5 4 5 
. 6 7 5 6 0
1 5 6 182 
1 4 6 0 6 9 9 
7 8 4 4 1 5 
1 5 8 9 6 0 
14 9 2 9 
1 2 4 9 
1 0 2 6 
25 0 4 0 4 6 1 
3 0 0 8 7 4 4 2 
. 2 2 2 
36 8 
. 1 1 6 9 9 8
3 3 1 2 
1 4 1 1 
4 162 
23 2 0 5 
. 4 0 7 8 3 0
3 3 1 7 5 3 0 
2 4 6 8 8 5 6 
8 4 8 6 7 4 
4 3 3 9 0 3 
1 8 6 2 0 9 
4 1 0 5 6 5 52 
18 
4 2 0 6 
O I Z A I N F S 
, 3 2 3 27 8 3 7 
5 0 6 8 7 
8 6 3 6 1 3 
3 7 7 5 
, 2 143
. . 45 4 5 6 
4 86 0 
7 3 8 
. 3 3 1 6
20 6 9 3 
46 8 5 2 
5 3 6 1 6 8 5 7 
8 8 4 2 
5 7 4 1 
530 2 1 4 
15 
. 7 6 7 2
1 8 1 8 
1 3 4 573 
3 9 4 7 1 
3 2 5 7 6 2 
1 5 4 6 3 2 5 9 2 5 3 6 9 
6 2 0 9 5 6 
1 4 6 8 2 9 6 4 1 9 
3 7 4 5 3 4 
Belg.­
32 
ι 
99 
92 
7 3 
2 
3 
70 
12 
155 4 4 6 
71 
12 
17 
8 0 5 6 8 5 
119 9 2 
72 
13 
2 
12 
1 0 4 
119 
4 6 1 
51 
129 
3 
28 
1 4 
29 
1 
1 
1 1 9 
1 0 6 0 
7 3 7 
322 
1 9 5 
1 3 0 
1 2 0 
5 
Quantités 
Lux. 
0 63 
8 75 
2 40 
2 8 0 
. 4 2 8 
7 4 5 
7 03 
042 3 8 ! 
3 9 5 
6 0 0 
61 
6 4 6 
a 
782 
8 2 1 3 1 7 
1 9 3 
872 
3 00 
a 
7 9 0 
5 32 
112 5 66 
5 4 6 8 0 4 
4 0 5 
9 5 2 
0 0 0 
, 7 9 0 
7 7 8 
. 7 9 3 
5 4 4 
7 3 3 
3 2 5 
4 06 
5 1 5 
. 94 7 80 
72 5 8 9 
a 
33 
3 7 3 0 0 0 
, 6 7 7 
0 1 2 
. .· 6 3 3 
2 2 7 
6 83 
4 6 8 
8 48 
6 2 0 
2 56 
7 86 
160 
. 2 50 
3 7 3 
Nederlend 
28 
2 1 2 
3 
2 9 0 
2 5 9 
3 0 27 
23 
2 
11 
25 
18 28B 
2 
3 9 
42 
2 0 
5 1 9 3 4 5 
1 7 4 62 
42 
6 2 
4 9 
8 1 51 
7 7 4 
9 6 
5 1 4 
3 3 1 
5 
4 
22 
1 4 6 
1 
122 
1 
3 8 7 
75 
1 4 0 7 
4 0 2 5 
1003 
3 0 2 1 
1 5 3 6 
5 4 7 
1 4 8 3 
1 
DE PAIR! S 
2 6 5 
71 
16 
3 0 7 
1 1 
1 
4 
3 
28 
2 3 
10 
17 
16 
63 
8 16 6 6 1 
1 5 5 
22 3 
79 
3 68 
a 
9 5 8 
112 
9 3 7 
2 24 2 2 2 5 7 3 
, 95
3 2 4 54 
2 0 1 
2 3 5 
. 5 4 6 
2 7 1 
4 8 1 
184 1 4 3 
1 5 0 
. . 89 
, . 9 0 8 
a 
6 8 9 
4 1 7 
3 7 1 
552 3 7 5 
177 
7 0 6 4 9 2 
7 88 
1 5 0 
23 
45 
2 6 6 
3 
6 
. 
4 
3 
6 
4 
4 
52 
41 
65 
7 0 3 4 8 5 
2 1 7 
71 14 
1 3 4 
2 9 6 
0 3 3 
361 3 2 8 
eu 
6 2 6 
6 8 8 
9 3 « 6 5 5 
8 1 6 
7 2 0 
5 6 3 
9 5 3 
4 8 9 
. 7 6 38 5 3 
6 9 8 
2 94 
2 2 8 
3 6Ó 
3 00 
8 8 6 0 5 7 
8 2 9 6 8 5 
1 5 7 
4 1 0 
. , 7 34 
6 8 4 1 8 4 
. 9 4 1 
0 5 9 
1 3 3 
3 0 0 
4 2 2 
108 
1 6 0 8 3 9 
561 
2 2 5 
. . . 4 2 1
. 4 8 0 
8 6 0 
. . 7 4 6
7 4 8 
1 2 7 
Tab. la 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
34 
1 0 
6 0 
55 
5 1 
4 3 1 
2 9 5 
1 3 5 1 3 4 
1 2 6 
1 
104 
4 
9 
1 4 1 0 
6 
94 
34 
1 4 3 
7 
1 8 5 0 1 5 2 8 
3 2 1 1 4 5 
1 0 3 
1 7 6 
452 18 
1 0 7 
7 6 3 
8 9 6 
2 
6 0 
1 0 3 
2 
U 93 1 2 2 7 
2 6 0 
3 
97 
3 
■ 1 
1 6 4 
96 
17 
5 8 7 3 
7 0 9 1 0 0 7 4 
8 6 8 
841 
9 0 0 
181 
5 2 0 
25 
4 2 1 
332 
7 7 0 
a 
4 1 4 
052 
1 1 8 1 6 0 3 0 5 
. 8 0
39 3 3 1 
161 
642 
15 
2 62 
4 
9 55 
8 5 5 2 00 
. . 1
8 6 8 6 9 5 
3 24 
9 8 0 
1 4 6 
962 
6 0 9 
318 568 
7 5 0 
0 4 9 2 1 6 
0 8 6 
1 3 4 2 
8 7 3 1 
2 6 6 5 
1 0 6 5 
5 8 9 5 
1 7 0 
535 
4 4 1 2 9 
1 4 3 1 
2 5 4 
13 
1 
2 1 0 
38 
38 
4 
U 
11 
3 4 
3 
10 
4 0 9 
165 
5 6 2 
3 4 4 7 2 1 4 0 
1 3 0 7 
5 3 3 26 
7 3 9 
961 
5 3 9 
60S 2 1 7 
520 645 
3 7 0 
5 5 0 
7 2 0 124 
505 
255 
341 
4 5 8 
577 
214 
a 593 
8 03 
6 1 6 
065 
45b 
, 588 
6 8 0 842 
833 144 
2 8 0 
274 
, 4 2 0 
5 4 1 6 5 9 
912 
087 
667 
725 
8 1 9 
94 5 
4 2 3 4 2 4 
8 7 9 9 9 1 
2 9 4 937 
144 
5 05 
995 
015 
135 
5 97 
5 7 9 
6 6 0 
2 4 0 
167 
199 963 
603 
7 03 
896 
. . 4 6 9 
377 
122 651 
. 3 61
344 079 881 
053 
125 
555 94B 
989 
126 
385 
. 310 
4 6 8 
781 495 10 
. 24 427 
342 
a 
2 3 0 
155 
016 
155 
743 
9 3 4 5 1 1 
423 
182 932 
947 
. Italie 
7 
3 
19 
7 
1 1 10 
10 
1 
15 
4 1 
4 0 
3 1 
2 1 10 
8 15 
5 5 1 
3 B 1 
2 2 2 
2 9 
2 
1 
1 0 
1 
1 1 2 
1 
4 1 
2 
5 
1 
8 8 2 
4 3 8 
4 4 4 
42 9 
2 3 7 
13 
1 
17 
1 
4 
1 
3 
5 
1 
4 
1 
4 1 
8 4 2 3 
6 1 
8 
1 
4 3 
2 5 3 
7 1 0 1 9 
. 40 7 
0 8 0 
2 1 5 8 6 5 9 6 5 
5 5 8 
7 2 0 
180 
2 3 3 
. 18 
6 0 8 
, 2 3 1 
3 2 9 
6 0 0 
. 
3 9 7 8 5 9 
5 3 8 4 6 8 
2 6 8 
4 7 0 
0 0 0 
0 0 0 
6 0 0 
2 8 9 0 5 0 
4 5 0 
8 5 3 
. 9 2 2 
7 2 4 
5 4 0 
8 8 9 
2 3 7 
77 3 147 
1 1 0 
, . 4 5 7 
0 0 0 
158 
0 3 0 
2 0 
5 0 
142 
0 0 0 
. 
9 3 9 
5 4 2 2 9 7 
7 0 9 
6 4 9 
OBI 
. 5 0 7 
29 7 
2 6 5 5 5 1 
0 1 4 
. 4 3 8 157 4 6 6 
9 0 
6 
8 9 175 
. 38 5 
a 
. 5 0 0 
7 7 2 
05 0 
; 
. . 3 3 3 
58 
. 4 3 1 
a 
2 9 7 
4 3 0 
7 6 0 
5 8 8 137 
4 5 1 
4 9 4 3 3 1 
190 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren *) Voir notes par produits en Annexe 
383 
Januar­Dezembe — 1971 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
Ursprung 
I Origine 
1 <rcsT 
.FAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 5 1 . 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
.SENEGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFX10UE 
INDES OCC 
BRESIL 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
TIMOR,MAC 
CHINE R.P 
COPFE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
DIVERS ND 
M O N D E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 1 . 0 3 
FR4NCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL SM.FED 
I T A L I E 
SUEDF 
FINLANDE 
DANEMARK 
AUTRICHE JAPON 
TAIWAN 
M O N D E INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
CLASSE 3 
8 5 1 . 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ESPAGNE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A.AOM 
CLASSE 3 
8 6 1 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
EG 
CE 
1 2 0 3 
6 295 
2 0 8 9 5 2 
10 PAAR ­
2 0 8 8 4 8 7 
4 6 2 8 1 9 
4 4 1 7 0 7 
7 9 4 6 8 9 
7 1 5 6 6 5 2 
6 7 7 3 9 
1 644 
132 4 4 1 
8 2 5 9 
25 3 5 9 
7 7 0 5 6 
100 0 2 5 
7 915 
6 4 5 5 7 9 
3 2 8 9 7 3 
78 3 9 7 
2 150 
4 2 9 4 
7 3 239 109 542 
2 7 9 8 7 7 
102 0 6 7 
2 6 3 522 
2 4 3 2 6 
18 0 2 0 
3 3 6 3 8 
7 0 3 3 
1 541 
8 2 0 
4 633 
1 0 0 5 
2 208 5 7 2 7 
339 
3 5 1 115 
142 629 
2 1 4 5 4 
9 0 7 6 
1 3 1 5 3 3 
119 0 4 6 
5 1 1 4 
7 7 682 1 1 6 8 6 
6 7 5 0 2 0 
7 7 8 9 1 5 
9 7 3 93 6 
843 
1 6 6 5 4 112 
1 0 9 4 4 3 5 4 
5 7 0 9 758 
2 1 6 0 3 9 3 
4 1 2 569 
2 6 1 3 807 
34 191 
18 506 
9 3 4 7 1 5 
10 PAAR ­
2 9 7 0 
4 9 5 4 
4 2 0 7 4 
39 8 6 3 
9 7 162 
1 1 561 8 5 7 
2 159 
3 168 
1 5 5 8 
5 130 
2 1 2 258 187 0 2 3 
25 2 3 5 
19 7 7 7 
17 0 0 5 
5 2 5 8 
2 0 0 
10 PAAR ­
2 6 9 4 6 
7 103 
8 5 1 2 8 2 1 4 
25 8 7 9 
159 8 5 6 
4 1 9 8 9 3 
10 3 3 0 
78 102 
3 2 9 7 
4 1 2 4 6 
7 9 1 3 2 5 
76 6 5 4 
7 1 4 671 
2 3 8 7 3 0 
6 2 8 
55 9 9 4 
. 7 9 0 
5 2 
4 1 9 8 9 6 
France 
1 2 0 3 
6 2 7 1 
99 5 9 3 
D I Z A I N E S 
. 84 9 3 3
40 154 
2 0 6 7 0 4 
1 0 1 3 0 2 8 
13 8 2 8 
154 
4 108 
1 3 37 
6 
22 6 6 4 
4 2 38 
34 
101 5 4 6 
2 5 3 6 
8 1 2 5 
2 6 3 
83 
12 5 1 4 39 4 7 7 
4 2 2 1 5 
38 205 
42 9 76 
5 0 2 
16 6 4 3 
3 3 6 3 a 
1 065 
95 
22 
4 6 3 3 
85 
11 
100 
14 
3 0 7 8 8 
15 5 3 0 
. 4 9 5 2
1 2 3 2 9 2 
1 1 5 7 6 6 
4 5 1 0 
2 5 9 4 6 1 0 028 
9 0 5 1 9 
2 1 9 8 1 3 
88 5 3 4 
10 
2 4 6 6 5 5 2 
1 3 4 4 8 1 9 
1 1 2 1 7 3 3 
2 5 0 6 4 1 
45 032 
6 6 9 0 1 4 
33 7 5 3 
17 0 1 6 
2 0 2 0 5 8 
D I Z A I N E S 
. 1 6 6 
36 0 9 6 
3 5 4 8 8 
67 8 1 5 
1 088 
6 5 9 
179 
7 9 9 
L14 
7 4 4 
143 5 2 5 
1 3 9 5 6 5 
3 9 6 0 
2 9 8 0 
2 109 
7 8 0 
2 0 0 
D I Z A I N E S 
399 
20 
1 8 7 3 
18 5 6 0 
1 5 7 9 8 7 
2 6 3 4 0 5 
3 8 4 3 3 
4 6 
37 3 8 9 
5 1 9 3 2 0 
20 8 5 2 
4 9 8 4 6 8 
1 9 6 5 0 3 
44 
38 5 0 6 
7 9 0 
5 2 
2 6 3 4 0 8 
STUECK ­ NOMB'" 
1 0 4 8 
2 6 7 
4 7 9 
. 5 
121 
Belg. 
52 
­Lux. 
. 6 8 3 
OE PAIR1 S 
67 2 
24 7 
187 
717 
6 
1 
9 
4 1 
1 
38 9 
97 
2 5 
23 
5 
9 
15 
38 
4 9 
6 1 
2 2 6 5 
1 8 2 4 
4 4 0 
1 0 0 
1 7 
126 
2 1 2 
8 0 0 
. 8 9 0
2 7 0 0 2 6 
1 5 0 
3 6 6 
n a 1 2 0 
1 7 5 
4 7 1 
6 9 2 
3 
8 2 1 
0 5 2 
4 5 0 
1 4 0 
2 5 6 
7 5 0 3 4 3 
8 4 5 
9 7 1 
a 54 
6 1 1 
3 6 3 
. 5 6 0
3 
. a 
44 
2 6 
. 71
2 8 5 
2 6 3 
. . . a 
5 
9 7 2 2 0 0 
6 7 6 
6 2 5 
4 5 0 
833 
6 6 0 
9 8 6 
6 7 4 
7 9 7 
9 7 5 
4 4 2 
. 4 1 3 
6 0 2 
OE PAIRES 
1 
2 
4 
11 
9 
1 
6 7 1 
. 5 3 9 
7 9 8 
8 5 7 
5 8 0 
. . . 6 5 8 
103 
R65 
2 3 8 
580 
5 8 0 
6 5 8 
• 
DE PAIR : i 
11 
3 
3 
4 7 
1 
6 8 
18 
4 9 
1 
4 7 
6 7 5 
. 3 3 2 
4 4 2 
103 
56 
558 
8 0 4 
. 4 3
051 
552 
4 9 9 
888 
15 
53 
. 5 5 8 
42 3 
196 
Neda tenu 
12 
2 76 
2 2 9 
3 86 
6 64 
17 
14 
5 
7 
11 
1 1 9 
12 
18 
3 
21 15 
56 
12 
24 
4 
7 
7a 
7 
15 
91 
162 
94 
2 3 6 5 
1 5 5 6 
8 0 8 
3 01 
57 
3 55 
151 
4 
1 
7 
6 
3 
4 
5 
3 
42 
3 4 
3 
3 
102 
17 
B4 
35 
7 
42 
. 6 1 5 
6 71 
512 
. 294 
2 9 0 
6 0 1 
37 
702 
19 
7 7 1 
173 
9 8 1 
93 
726 
B56 
2 2 9 
174 
532 
9 7 0 583 
4 1 1 
587 
8 5 8 
7 6 3 
142 
. 3 8 6 
5 9 4 
7 
. 38 
25 
982 
2 2 1 
2 6 4 
072 
a 
a 
117 
. 7 6 0 2 4 0 
7 8 6 
5 7 4 
3 1 1 
• 
068 
767 
3 0 1 
542 
7 4 4 
2 9 5 
1 5 8 
4 6 4 
4 9 
72 0 
. 831 
3 5 3 
233 
5 1 6 
9 
. 5 0 
845 
9 5 3 
892 
7 5 8 
758 
1 3 4 
• 
793 
1 7 0 
885 
4 91 
582 
4 5 7 
. 4 1 9
2 5 1 
814 
2 1 8 
3 3 9 
8 79 
3 1 7 
2 7 3 
1 0 5 
a 
4 5 7 
7 0 
2 4 0 
■ 
Deutschland 
(BR) 
34 
1 0 6 9 
1 4 7 
152 
4 7 6 2 
25 
1 
112 
6 
19 
36 
82 
7 
3 8 2 
3 1 1 
51 
1 
45 
67 
25 
1 7 1 
22 
2 
2 
3 0 7 
38 
21 
4 
1 
3 
18 
4 3 9 
299 
713 
9 3 6 1 
6 1 3 2 
3 2 2 8 
1 4 8 1 
2 8 5 
1 3 9 7 
3 5 0 
1 
5 
23 
9 
1 
2 
1 
3 
48 
29 
• 18 
15 
13 
3 
1 
4 
1 
55 
10 
1 
7 4 
6 
67 
2 
10 
55 
24 
294 
778 
7 3 9 
bbO 
. 3 0 8 
182 
053 
3 0 5 
727 
2 5 2 
6 6 0 
9 3 2 
7 8 4 
565 
850 
3 0 2 
2 6 1 
34 
119 
4 4 2 
06 0 
8 3 4 
4 4 7 
5 7 9 
7 1 9 
7 9 2 
7 9 0 
. 837 
142 
640 
32 
7 6 8 
4 7 2 
4 5 4 
1 2 4 
124 
2 8 0 
5 9 9 
086 216 
2 4 7 
4 7 5 
6 5 0 
• 
442 
48 5 
9 5 7 
6 5 2 
169 
2 8 3 
5 7 9 
0 2 2 
245 
6a 
4 1 2 
a 
137 
4 3 6 
198 
4 1 5 
3 6 0 
4 4 4 
6 7 8 
727 
862 
865 
179 
2 8 5 
6 8 6 
■ 
3 5 2 
. 5 8 4 
7 2 5 
1 5 4 
102 
330 
0 1 3 
. 
6 0 5 
66 1 
9 4 4 
5 1 2 
296 
3 3 0 
. . 102 
4 2 2 
14 
95 
import 
Italia 
a 
9 7 6 7 
69 2 3 8 
6 3 5 
1 0 3 3 
14 4 2 1 
4 9 7 8 
34 
2 08 
56 
1 5 5 
1 0 8 8 
1 8 2 
1 
3 2 1 
5 7 9 
291 
312 
3 8 9 
5 
20 
15 9 6 4 
2 4 4 
. 3 
2 9 3 
2 3 0 3 
57 
1 
. 1
4 
5 
1 
10 
1 2 9 2 
. . . . . 1 91B2 
14 7 9 2 
47 4 2 8 
15 9 9 1 
1 9 5 3 9 0 
85 2 9 7 
110 0 9 3 
25 7 6 1 
6 6 4 9 
65 7 7 3 
4 3 8 
3 4 0 
13 5 5 9 
5 
. 27 
7 4 6 
. 2 2 4 
. 49 
. . " 1 W l 2 80 
2 8 0 
2 7 3 
. • 
10 1 2 6 
2 5 3 4 
5 7 6 
14 
. 77 
11 3 7 1 
. 2 4 3 3
• 
27 1 3 1 
13 2 5 0 
13 B81 
2 5 1 0 
. . . . 1 1 3 7 1
1 3 3 
8 
67 
Ursprung 
Origine 
. . af­CST 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSL 
KENYA 
ETATSJNIS 
CANADA 
JAP3N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRft­CF 
CLASSF 1 
AFLE 
CLASSF 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 6 1 . 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOJGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHFCOSL 
ETATSJNIS 
CANAOA 
ISRAEL 
INDONESIE JAPDN 
TAIKAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 6 1 . 6 1 
FRANCE 
RELG.LUK. 
PAYS­BAS 
ALLEM.EED 
I T A L I E 
R n Y . U N I 
SUEDE 
OANEHARK 
S U I S S F 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
F T A T S J N I S INDONESIE 
SINGAPOJR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 6 1 . 8 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
ETATSJNIS 
ISRAEL 
EG 
CE 
8 191 
2 267 
9 6 2 
7 
3 
59 
6 9 2 
1 3 3 3 
140 
33 
1 4 3 2 
3 7 3 
6 5 6 6 
50 
39 
106 
40 
24 3 4 6 
12 2 5 2 
12 0 9 4 
11 538 
3 0 6 3 
2 52 
7 
7 
158 
France 
3 0 0 5 
1 759 
8 5 7 
18 
249 
2 5 2 
, . 1 0 7 9
3 6 8 
2 472 
. 14
. 
10 2 1 5 
4 8 9 0 
5 3 2 5 
5 3 1 4 
1 3 7 6 
3 
2 
1 
S 
STUFCK ­ NOMBRE 
4 2 1 5 5 
3 8 9 3 
2 4 3 2 
1 6 6 6 9 9 
1 5 5 8 1 8 
9 2 5 
3 4 4 
2 2 8 8 
9 75 
12 9 54 
88 3 3 1 
4 36 
6 2 4 7 
4 1 4 
39 8 6 4 
97 
6 9 9 
5 5 6 
5 0 4 102 
7 0 6 
10 9 1 2 
132 
7 2 8 
68 140 
1 1 1 0 3 5 4 
370 9 9 7 
6 7 1 2 1 7 
6 50 540 
104 8 8 5 
12 9 8 0 
49 
11 6 6 9 2 
. 1 160
2 
88 5 9 8 
4 2 4 1 5 
8 
1 7 2 
3 7 9 5 
4 5 0 0 7 
3 00Õ 
2 7 7 4 7 
6 9 1 
93 9 5 5 
2 6 2 
3 0 6 81B 
1 3 2 175 
1 7 4 6 4 3 
1 7 0 6 8 7 
48 9 8 4 
9 5 5 
1 
3 0 0 1 
STUECK ­ NOMBRE 
28 4 8 5 
75 0 8 7 
6 4 9 8 
1 8 2 0 3 4 
40 867 
13 7 8 6 
1 8 28 
2 5 1 
2 2 0 3 
4 5 3 1 0 6 
1 3 3 4 7 2 3 4 
3 7 8 7 
20 260 
20 9 02 
14 9 4 0 4 0 5 
2 2 0 2 
20 7 4 4 
34 0 6 7 
11 2 1 0 
4 8 9 7 0 8 
3 3 2 9 7 1 
156 7 3 7 
67 3 3 5 
18 5 2 2 
37 173 
2 
3 
52 2 23 
a 
10 4 9 8 
4 7 6 
4 5 4 8 2 
12 1 4 5 
10 2 0 6 
1 8 4 
66 
6 0 1 
12 
4 9 9 
5 2 0 0 
2 7 1 7 
6 8 0 1 
4 4 0 0 
4 5 1 1 
• 
9 1 6 7 
. 5 3 2 
1 1 3 5 0 1 
68 6 0 1 
44 9 0 0 
2 5 7 7 8 
U 0 6 9 
4 
• 1 
19 1 1 8 
STUECK ­ NOM IIP" 
23 3 57 
66 7 0 2 
29 6 0 1 
2 2 2 188 
94 4 4 2 
IB 0 2 6 
9 1 6 
19 
1 2 5 1 
41 3 46 
3 1 4 
31 
7 39 
32 9 7 7 
3 2 0 5 
. 42 5 1 4 
1 2 7 3 
5 9 0 9 
2 6 5 7 7 
2 5 7 
7 
162 
26 1 8 9 
1 
. . 11 8 0 4
2 2 0 
Quant/tés 
Belg.­Lux. 
3 8 7 8 
4 5 6 
17 
. 54
2 89 
1 
108 
. 3 9 7 
. . 106
4 0 
6 111 
4 9 5 3 
1 1 5 8 
9 0 1 
3 6 8 
1 0 7 
4 
• 4 
2 3 4 6 
• l 4 7 4
28 53B 
4 3 5 1 
28 
, . . 9 5 2 
9 4 9 6 
19 
3 3 0 
a 
2 5 9 1 
a 
. 
14 2 9 0 
a 
5 0 3 
25 
7 28 
65 9 8 3 
36 7 0 9 
29 2 7 4 
27 4 0 4 
10 4 7 6 
5 0 5 
2 
36Ò 
5 5 8 3 
. 2 9 4 9 
45 2 4 4 
4 4 4 3 
3 2 4 
9 50 
10 
25 
62 
9 0 
167 
28 
9 5 1 
1 3 5 4 
1 0 3 2 
; 
1 4 2 8 
2 4 9 4 
3 09 
67 4 8 7 
58 2 1 9 
9 2 6 8 
4 2 5 4 
1 3 0 9 
2 5 0 5 
2 
2 
2 5 0 2 
8 5 4 9 
, 14 7 1 9
38 9 7 7 
9 4 4 4 
U 7 5 0 
2 6 0 
1 
2 0 
2 3 6 5 
138 
. , 7 7 8 1
" 
Nederland 
1 
2 
23 
6 
1 
1 
15 
1 
42 
2 
97 
33 
64 
6 1 
17 
2 
1 
2 
3 
66 
4 
1 
7 
7 
3 
98 
77 
2 1 
5 
1 
15 
4 
2 3 
1 6 3 
1 
1 
1 
2 
5 7 8 
24 
36 
14 
36 
15 
1 2 8 
76 
3 
4 0 4 
7 
. . 
6 4 1 
912 
7 2 9 
585 
102 
11 
, 3 
1 3 3 
6 2 0 
1 2 1 
. 7 86
512 
6 
21 
4 2 5 
a 
724 
453 
4 1 0 
0 6 6 
a 
723 
5 
a 
3 74 
. 653 
. ­
9 0 0 
0 3 9 
861 
141 
6 2 9 
654 
a 
066 
3 4 6 
2 73 
. 3 88
534 
51( 
157 
34 
5C 
2 72 
4 1 
61 
365 
032 
228 
03 C 
818 
; 
091 
96 
4 5 0 
438 
0 4 ! 
3 97 
61Γ 
024 
96 
a 
. 691 
085 
90Γ 
. 684 
355 
021 
518 
12 
216 
975 
35 
1 
7 3 t 
92C 
91C 
Tab. la 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
2 
2 
34 
102 
4 
5 
2 3 2 
4 
68 
4 5 5 
1 3 7 
2 4 9 
2 4 4 
5 
5 
17 
59 
2 
19 
2 
4 
7 
7 
2 
2 
2 9 
9 
1 5 6 
98 
67 
23 
3 
32 
12 
7 
9 
57 
2 
10 
6 
23 25 
7 
7 
23 
172 
17 
1 
33 
83 
2 
oai 3 
25 
■ 
. 
103 
559 
5 4 4 
4 5 3 
245 
84 
. . 2 
136 
480 
501 
. 540 
241 
96 
4 6 0 
11 
7 60 
. 3
1 
12 
657 
86 
8 
850 
7 06 
8 02 
107 
140 
741 
657 
944 
3 5 6 
5 98 
575 
4 
11 13 
132 
237 
45b 
. 745 
10b 
221 
119 
9 5 8 67 
2 
2 94 
. , 2 5 6 
812 
593 
2 02 
6 8 4 
977 
114 
4 8 7 
5 7 0 
917 
187 
4 7 1 
6 6 0 
a 
a 
0 7 0 
105 
2 50 
08b 
a 
065 
873 
31 
3 
832 
813 
140 
. 6 4 4 
75 
Italia 
1 
3 
2 
2 
3 
2 
2 5 
7. 
1 8 
1 
3 
1 2 0 
2 
1 8 3 
3 1 
1 5 2 
1 4 6 
2 2 
3 
2 
2 
2 
2 4 
1 
1 
4 
1 
4 3 
3 0 
1 3 
8 
1 
1 
2 
3 
4 
13 
2 
1 
4 
7 3 0 
■ 
27 
4 
1 8 1 
7 6 0 
1 0 
. 36 
. 2 1 2 
4 0 
. . . 
2 7 6 
93Θ 
3 3 8 
2 8 0 
9 7 2 
47 
1 
3 
U . 
0 5 3 
1 3 2 
4 5 5 
7 7 7 
« 6 4 2 
55 
4 0 3 
9 6 4 
7 2 3 
3 7 5 
4 
8 5 0 
4 0 2 
1 4 6 
5 
a 
5 5 6 6 3 3 
. 6 9 2 
. ­
9 1 2 
4 1 7 
49 5 
95 2 
1 9 8 
2 9 1 
4 2 
2 5 2 
9 2 4 
0 7 9 
6 1 7 
9 2 0 
. . 6 4 0 
3 1 6 
2 2 
5 6 9 
1 0 2 
1 
3 9 0 
5 0 2 
10 
0 2 4 
3 0 6 
98 6 
40 5 
3 7 4 
5 0 0 
8 0 5 
79 5 
5 4 0 
2 5 5 
5 0 6 
6 4 9 
9 0 7 
. . 8 4 2 
6 i a 
38 
5 2 3 
6 1 8 
. 1 2 5 
100 
3 
2 1 
0 0 4 
. 3 0 
8 2 8 
• 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren *) Voir notes par produits en Annexe 
384 
Januar­Dezembe ­ — 1971 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
Ursprung 
1 Origine 
i ir­CST 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
8 6 3 . 0 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 6 3 . 0 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRFCF 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE BULGARIE 
•MAROC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
ARGENTINE 
L I B A N 
PAKISTAN 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E EXTRA­CE 
X L A S S E L 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA ­A.AQM 
CLASSE 3 
8 6 4 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
OANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
ROUHANIE 
.HAROC 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
C H I N F R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 6 4 . 1 2 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
EG 
CE 
France 
124 
5 3 5 7 6 2 1 1 4 9 1 3 
4 3 6 2 9 0 76 273 
9 9 4 7 2 38 6 4 0 
9 5 4 1 4 38 4 2 0 
6 2 111 26 6 1 6 
3 222 2 2 0 
1 
8 3 6 
Belg. 
9 4 
7 1 
22 
2 2 
14 
­Lux. 
1 0 4 
1 0 9 
6 8 9 
4 2 0 
4 1 9 
5 3 3 
1 
1 
, 
1 0 0 0 METER ­ 1 0 0 0 MF T U ' S 
3 3 5 " 
3 0 5 
201 52 
119 16 
2 7 
126 6 
18 2 65 
1 3 1 4 2 2 4 
6 1 7 8 8 
697 136 
573 1 1 5 
163 1 9 
5 4 2 
1 1 
7 0 19 
15 
. 1 
, a 
. 5 
2 1 
16 
5 
5 
. , . " 
1 0 0 0 METER ­ 1 0 0 0 HETRIS 
17 4 0 1 
4 3 0 2 4 1 8 104 47? , 7 i 
9 372 3 8 8 0 
1 4 6 g 6 3 7 2 8 
2 6 4 62 
4 6 3 
3 0 0 63 
2 3 2 8 7 6 
4 2 0 1 4 
9 5 9 4 7 6 
191 3 3 
2 1 9 3 7 
536 57 
6 2 37 1 7 1 5 9 
176 38 
3 0 5 56 
7 7 2 2 
5 9 24 
6 0 24 
55 13 
11 7 6 6 2 5 8 0 
2 2 3 9 9 
102 2 2 
73 6 
57 57 
2 6 
3 2 8 6 0 
8 0 586 12 7 3 8 
4 6 4 2 7 4 9 2 1 
3 4 1 5 9 7 8 1 7 
3 1 9 7 2 7 2 86 
18 0 7 9 3 9 7 2 
7 8 7 2 2 8 
9 8 16 
8 5 4 3 1 4 0 0 3 0 3 
STUECK ­ NOMBRE 
233 5 0 4 8 
63 3 9 0 2 0 6 5 
4 9 7 9 2 3 2 1 
9 6 4 9 7 7 2 1 8 9 4 5 
192 0 8 9 1 4 6 6 4 
2 8 0 5 2 1 6 4 2 
4 1 3 4 155 
2 120 102 
4 3 2 5 0 0 0 4 1 3 538 
3 3 9 0 6 5 4 4 
1 2 6 5 1 7 1 5 0 
1 5 2 5 5 9 2 1 0 0 
l 8 3 5 
13 2 3 5 13 2 3 5 
3 0 9 4 4 4 2 3 
4 3 7 1 2 7 7 4 
2 4 4 6 
5 0 0 0 
348 6 0 8 4 6 285 
14 9 5 0 
117 603 1 8 2 0 
8 7 0 4 9 7 3 7 2 5 871 
3 6 0 5 2 9 6 2 3 5 9 9 5 
5 0 9 9 6 7 7 4 8 9 8 7 6 
4 7 7 4 0 4 1 4 6 2 7 4 4 
4 3 9 3 2 6 5 4 1 5 981 
155 5 3 0 17 8 8 2 
3 1 7 52 
13 2 3 5 13 2 3 5 
1 6 9 . 5 8 5 9 2 5 0 
STUECK ­ NOMBRE 
16 7 6 0 
7 6 9 7 4 
8 2 2 2 1 3 4 3 2 3 7 8 
2 7 6 3 7 2 3 
4 1 7 3 3 7 4 4 
4 
lï ι 2 
1 
2 3 
1 9 
4 
4 
2 
3 1 7 
41 
1 0 2 
6 
6 
5 6 1 
5 
1 
13 
1 0 5 9 
4 6 7 
5 9 1 
5 7 0 
5 6 8 
13 
6 
5 
6 
2 1 8 
1 
8 9 4 
a 
5 6 8 
4 1 6 
1 6 6 
1 7 7 
5 
26 
. 59
2 3 2 
U 
24 
12 
2 
92 
6 
25 
37 
18 
3 
4 
. . 771 
53 
. , , . 6
7 3 7 
0 4 4 
693 
4 6 9 
5 3 7 
36 
21 
, 188 
176 
a 
172 
6 5 6 
513 
2 56 
168 olì . 6 6 7 
7 6 9 
a 
. 3 73 
4 4 4 . , 8 74 
4 3 9 
1 2 8 
5 1 7 
6 1 1 
671 
351 
9 2 3 
, . 4 9 6 
584 
5 3 7 
6 7 8 
189 
2 0 5 
Nederlend 
2 0 1 
1 9 3 
8 
5 
3 
2 
3 
2 
8 
5 
3 
3 
2 
2 5 1 
18 
1 8 8 
2 6 
U 
2 4 4 
2 
1 4 1 
47 
5 
9 3 8 
4 8 4 
4 5 3 
3 06 
2 5 8 
5 
1 4 1 
2 
13 
18 
8 5 4 
0 2 4 
8 3 0 
102 
015 
9 1 9 
. 8 0 9 
. 11 
. . . a 
1 
13 
11 
2 
2 
. a 
. " 
4 9 9 
6 5 7 
6 3 5 
2 2 0 
0 4 8 
1 91 
2 
21 
66 
1 
12 
4 
8 
8 
1 
7 
7 
. . 3 6 
2 
7 4 7 
13 
. a 
. . 15 
1 6 6 
0 6 1 
1 0 5 
0 3 4 
2 2 9 
4a . 3 7 
23 
4 4 1 
7 6 7 
., 2 6 3 
4 8 6 
1 2 4 
. 15
5 6 6 
9 8 9 
. 1 9 0 
. . 6 
1 8 6 . . 4 08 
6 3 7 
1 4 0 
9 5 7 
1 8 3 
1 3 8 
6 9 4 
8 2 3 
. a 
2 2 2 
5 4 0 
. 4 6 7 
3 8 3 
1 5 7 
Deutschland 
(BR) 
94 
73 
2 ! 
2 1 
14 
9 
4 
5 
1 
3 
26 
13 
1 2 
U 
7 
1 2 6 7 
4 1 
7 
144 
5 
1 
2 0 4 6 
3 0 
4 
26 
155 
82 
3 8 1 5 
1 4 6 1 
2 3 5 4 
2 2 6 6 
2 0 8 3 
8 3 
4 
2 
1 
2 
958 
507 
4 5 1 
3 6 2 
6 9 7 
8 1 
. 8 
108 
13 
, 29 
2 3 
5 
50 
2 9 6 
141 
155 
126 
59 
7 
. 2 2 
229 
137 
2 2 7 
106 
°6263 
5 1 
38 
140 
8 4 2 
3 8 7 
98 
6 9 
158 
2 5 5 
. 63 
38 
182 
33 
12 
. 2 7 
62 3 
28 
i . 26 
134 
061 
6 9 9 
3 6 2 
708 5 1 4 
7 0 
. . 5 8 4 
' 
144 
7 4 8 
876 
. 42 6 
7 0 5 
377 
3 0 5 
0 9 3 
07 3 
130 
. . . 2 4 3 
96 7 
. 73 3 
6 7 1 
import 
. Italia 
29 9 2 8 
2 1 797 
8 1 3 1 
8 1 1 1 
3 2 5 0 
1 
a 
19 
2 1 2 
1 
148 
74 
4 
115 
61 
7 6 0 
3 6 1 
3 9 9 
3 2 5 
85 
45 
. 29 
2 7 7 9 
9 0 
34 7 9 9 
. 1 6 5 0 
4 
34 
3 
17 
112 
7 
3 4 9 
73 
14 
1 2 4 
18 
24 
56 
42 
19 
19 
. 13 
3 0 4 5 
30 
76 
62 
. a 
113 
9 3 8 4 
3 7 0 2 
6 182 
5 4 7 5 
1 8 2 7 
4 05 
6 1 
5 
3 0 2 
4 9 9 2 8 7 aio 4 2 3 
4 5 5 113 
. 3 3 2 5
3 4 3 4 
6 8 5 
0 5 8 8 8 9 
3 00 
7 0 4 
3 5O0 
1 8 35 
a 
3 8 9 9 
2 4 4 6 
5 0 0 0 
97 3 0 8 
14 9 50 
14 0 36 
8 7 5 2 1 6 : . 9 5 9 
1 9 4 9 5 5 5 3 3 
6 8 1 1 2 1 0 3 2 6 
6 4 6 
6 0 5 
9 0 3 
2 6 5 
. 132 
8 4 0 
156 
. 46 8 
6 0 
167 8 42 
1066 6 34 
33 9 9 9 
a 
. 3 4 8 5 
5 7 9 6 
. 157 6 9 0
. 7 
Jrsprung 
Origine 
,, f­CST j 
SUISSF 
R . D . A L L E H 
RflJMANIE 
CHINF R.P 
JAPON 
M O N D E 
1NTR4­CE 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
8 6 4 . 1 3 
FRANCE 
A L L E H . F E D I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEOE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
ETATSJNIS 
CANAOA 
JAPON 
HONG <ONG 
M O N D E 
I N T R A ­ C F 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 6 4 . 2 1 
FRANCE ALLFM.FED 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
ETATSJNIS 
JAPON 
M O N D E I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 6 4 . 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I SUEDE 
OANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHF 
• PORTJG AL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROJMANIE 
ETATSJNIS 
L I B A N 
CHINE R . P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A . A O H 
CLASSE 3 
8 9 1 . 1 1 
FRANCE' 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
IRLANDE 
NORV^Gt 
SUEDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PDRTJGAL 
FSPA3NF 
YOJGOSLAV 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
E T A T S J N I S 
EG 
CE Franca 
59 5 7 9 4 4 9 52 
12 4 7 8 4 6 3 0 
15 0 0 0 
1 1 1 215 
2 4 4 0 9 0 2 3 3 4 6 2 
1 3 0 1 4 7 2 7 2 0 1 8 5 
8 5 0 4 2 1 4 3 3 1 0 5 
4 5 1 0 5 1 2 8 7 0 8 0 
• 3 1 0 183 2 8 2 4 5 0 
64 4 6 2 48 8 3 6 
2 1 4 5 
15 
138 6 9 3 4 6 3 0 
STUECK ­ NOMBRE 
1 2 1 1 2 2 
1 3 6 8 1 2 7 3 5 7 1 2 3 0 2 3 342 
4 8 3 0 2 3 0 
1 4 3 0 
8 2 1 4 0 7 84 9 9 0 
100 8 4 0 5 6 6 5 1 
6 5 0 5 2 9 
2 126 4 1 0 
3 OOO 
2 3 9 8 
26 0 0 0 
2 0 0 5 5 4 2 1 5 1 2 3 1 
3 9 2 0 4 4 8 9 5 0 
1 6 1 3 4 9 8 142 2 8 1 
8 3 5 3 7 9 85 6 3 0 
8 2 7 7 8 7 85 2 2 0 
26 7 5 0 
7 5 1 3 6 9 56 6 5 1 
STUECK ­ NOMBRE 
179 4 8 9 
1 1 1 0 7 3 87 1 1 1 
148 8 7 4 1 4 5 3 5 4 
6 4 4 6 1 3 9 8 
9 9 0 6 7 6 3 
7 7 7 3 1 0 
7 4 0 2 8 
4 6 7 3 1 9 2 3 5 6 7 1 4 4 0 9 1 4 2 3 2 6 1 5 
26 4 0 5 3 0 5 6 
25 7 9 2 2 5 6 1 
17 4 8 9 2 2 4 3 
1 
1 
5 1 2 4 0 1 
STUECK ­ NOHBRE 
3 2 4 8 9 2 
14 9 6 9 1 5 6 1 
9 3 0B4 3 0 5 1 
5 9 1 2 8 0 4 2 3 0 1 0 2 1 
53 5 5 9 28 3 8 8 
2 1 1 8 5 6 11 0 8 7 
4 8 8 0 107 
8 7 1 3 1 
1 5 4 6 0 2 22 4 7 6 
6 6 1 5 
177 10 7 6 4 8 4 6 1 
3 9 1 3 4 9 105 504 
132 0 4 9 29 138 
33 0 0 5 33 0 0 2 
5 6 5 118 
9 3 7 2 6 11 3 0 0 
4 0 5 1 
10 192 5 0 8 
5 3 9 2 
9 4 9 9 5 1 4 7 6 1 4 0 
552 7 2 7 1 2 2 4 9 8 
76 0 4 8 7 0 0 
9 6 2 2 3 2 2 3 1 5 5 0 2 9 
6 3 9 9 3 0 8 2 3 3 4 0 2 1 
3 2 2 3 0 1 4 8 2 1 0 0 8 
9 6 3 0 9 7 1 6 5 1 3 8 
3 8 7 2 7 7 33 6 7 1 
9 0 3 8 2 7 0 0 
1 
2 1 6 9 4 4 9 6 5 5 0 8 4 
STUECK ­ NOHBRE 
2 3 5 9 1 6 
2 2 2 8 162 1 1 1 582 
1 8 5 8 80T 4 T 7 0 1 3 
739 0 1 4 3 7 1 580 
7 4 9 6 8 9 2 9 8 7 2 2 
5 2 9 3 5 5 140 5 6 2 
9 8 25 9 8 2 3 
5 5 7 5 1 6 1 9 
3 4 5 7 5 4 4 
15 4 8 6 7 7 4 8 
26 8 63 6 3 4 8 
147 4 9 0 4 0 5 4 6 
12 
1 6 4 2 3 1 3 8 3 3 
16 1 8 4 2 
1 2 6 0 1 2 5 8 
2 1 4 3 3 6 7 2 7 
45 9 4 1 2 6 5 
4 3 9 2 8 16 
29 3 
22 6 9 4 3 3 1 6 
Quantités 
Belg.­Lu«. Nederland 
4 1 0 5 
1 24B 1 
8 1 6 3 
3 4 4 6 
2 5 0 1 7 5 18 
2 3 1 9 8 8 17 
18 1 8 7 1 
8 7 3 1 
4 3 3 0 
15 
15 
9 4 1 1 l 
2 0 9 13 
1 2 6 5 7 1 
57 
. 17 2 7 7 4 
42 0 4 9 
6 5 0 5 2 9 
. 23 
5 0 0 0 
8 4 1 7 9 8 27 
126 9 2 0 23 
7 1 4 8 7 8 4 
17 3 0 0 4 
17 2 7 7 4 
5 0 0 0 
6 9 2 5 7 8 
1 
7 9 1 l 
9 1 4 0 8 8 3 1 
6 3 7 1 
3 1 
22 
2 7 7 7 2 
15 2 6 1 16 10 8 0 6 1 1 
4 4 5 5 5 
4 3 3 8 5 
1 5 3 7 1 
. 1 1 1 
78 9 2 2 4 6 
7 
4 8 3 2 5 
6 3 2 2 7 8 1 3 0 9 
5 0 5 8 3 
3 9 6 0 9 9 1 
2 7 5 2 
6 0 8 3 1 
8 0 7 6 8 
1 0 2 
50 3 7 3 
16 4 9 6 76 
2 6 8 5 4 3 
28 3 1 0 1 2 8 
3 4 0 0 2 0 
1 2 
52 1 
6 9 5 8 3 1 2 5 
16 6 8 0 8 0 
10 1 0 2 3 
9 6 9 B45 1 9 5 7 
7 6 4 5 8 3 1 3 6 7 
2 0 5 2 6 2 5 9 0 
7 4 6 8 5 1 8 4 
56 6 7 5 101 
10 1 0 2 9 
1 2 0 4 7 5 3 9 7 
3 2 5 5 T 
. 2 0 6 7 2 9 3 3 1 7 
2 2 4 9 7 3 4 
4 9 6 4 5 
4 0 8 1 
. 4 9 7 
8 2 4 
1 2 5 1 
6 3 7 6 
13 151 84 
8 2 4 4 
14 7 0 6 
1 006 6 
2 8 3 0 
184 
oor 
. 
53P 
191 
3 4 1 
3 4 1 
341 
. oor 
7 9 1 
. 24 
. 3 4 5 
a 
a 
. . 
3 97 
052 
3 4 5 
3 4 5 
3 4 5 
­
6 2 9 
3 0 1 
4 85 
8 8 4 
118 
9 1 7 
814 
6 9 4 
1 2 0 
1 2 0 
9 6 5 
, a 
9 5 6 
0 4 7 
3 07 
7 4 8 
1 5 0 
6 1 9 
0 3 4 
4 6 6 
29 
3 6 0 
9 6 2 
5 3 4 
2 
3 9 4 
7 3 0 
0 0 0 
9 3 3 
7 4 8 
6 9 8 
7 7 4 
7 9 7 
0 5 8 
7 3 9 
2 95 
3 0 3 
0 7 4 
3 7 0 
4 2 
932 
052 
9 8 5 
2 8? 
4 4 0 
97 
38Õ 
6 0 8 
"l 
a 
a 
a . 2 0 4 
Tab. la 
complémentaires 
Deutschland 
(BR) 
5 6 9 0 
. . , 5 6 8 0 
16 002 
4 4 9 4 
U 508 
U 508 
5 7 9 6 
. a 
1 0 3 3 5 4 
a 
1 2 2 6 0 0 
4 6 0 0 
9 0 
5 5 1 636 
, 1 7 1 6 
3 0 0 0 
2 2 3 0 
2 1 0 0 0 
8 1 0 9 3 6 
2 2 6 47b 
5 8 4 4 6 0 
5 6 3 4 6 0 
5 5 6 4 4 6 
21 OOO 
1 7 5 8 5 7 
2 2 0 4 
2 041 
8 4 3 8 
1 4 8 
6 0 0 
1 8 9 3 9 9 
178 0 6 5 
11 3 3 3 
11 333 
10 5 8 4 
. a 
■56 2 2 9 
3 5 1 0 
27 9 1 4 
16 3 6 5 
43 505 
1 037 
5 9 9 
4 0 523 
3 3 8 6 
126 9 0 
1 1 0 5 0 5 
. 1 
3 6 0 867 
5 3 7 0 
5 8 3 0 
33 3 0 1 
1 7 9 B25 
14 5 6 4 
9 0 4 5 2 0 
1 0 4 0 1 3 
8 0 0 502 
2 7 5 869 
89 602 
14 5 8 9 l 5 1 0 0 4 4 
195 9 2 9 
47 31b 7 1 3 4 1 7 
4 0 0 3 3 7 
2 9 8 171 
2 
1 422 . 
1 9 8 1 
5 762 
12 5 4 4 
8 5 1 0 
152 148 
16 183 
2 
45 6 7 6 
4 2 912 
1 0 
8 5 5 8 
. Italia 
4 64 8 
5 60O 
15 OOO 
1 0 3 0 5 2 
1 5 0 2 
2 9 6 5 7 2 
1 6 3 6 4 3 
1 3 2 9 2 9 
7 1 4 7 
5 159 
2 1 3 0 
1 2 3 6 5 2 
3 7 6 2 
2 8 8 4 
1 3 4 0 
1 6 3 1 5 9 
2 1 4 0 
. . 1 4 5 
1 7 4 1 8 0 
6 6 4 6 
1 6 7 5 3 4 
1 6 4 6 4 4 
1 6 4 4 9 9 
7 5 0 
2 1 4 0 
1 2 1 2 
6 5 2 1 
4 8 6 
6 7 4 
1 7 9 
1 1 0 0 
1 0 1 7 4 7 7 3 3 
2 4 4 1 
2 4 4 0 
1 1 6 0 
1 
1 
1 4 2 7 8 5 
2 8 5 1 
1 3 7 9 4 
1 6 7 0 193 
2 6 5 0 5 
3 6 5 
9 9 6 
7 5 0 6 1 
3 0 9 8 
1 4 8 0 
8 1 8 8 2 
5 6 6 9 2 
4 7 5 4 7 
5 2 9 2 6 2 0 5 0 
1 8 6 9 
5 3 9 2 
2 4 5 1 7 9 
1 5 3 0 2 5 
4 6 9 0 8 
2 6 3 5 1 3 1 1 8 2 9 5 2 8 
8 0 5 5 0 3 
2 6 3 1 1 0 
1 0 6 0 2 6 
5 5 9 1 7 
4 8 6 4 7 6 
7 3 8 8 
1 3 3 2 
3 7 5 0 6 0 
1 3 8 4 0 9 
8 6 2 5 9 
1 5 9 7 
I I 
7 2 5 
1 2 1 5 
6 7 5 
1 2 . 
5 
2 
m m m 10 7 7 8 6 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren *) Voir noies par produits en Annexe 
Januar-Dezembe — 1971 —a Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab 
Ursprung 
1 Origine 
i rcsT 
CANADA 
L IBAN 
ARAB.SEOU 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
DIVERS ND 
NON SPEC 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXT RA-CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
-EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 9 1 . 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
CHINE R . P 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 9 1 . 8 2 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
R . D . A L L E H 
POLOGNE 
TCHECOSL 
CHINE R.P 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 9 1 . 8 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
DANFMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A - C E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 9 4 . 3 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E H 
EG 
CE 
3 
3 
5 
14 
2 30 5 
106 
32 
1 
1 
1 8 7 2 
1 1 2 1 5 
5 8 1 1 
3 5 3 1 
3 2 5 0 
7 2 8 
159 
U S 
STUECIi 
18 
26 
7 4 
1 
14 
2 
33 
4 
3 
5 
2 
7 
1 
1 
6 
4 
142 
3 5 8 
120 
2 3 7 
170 
2 
10 
2 
56 
STUECK 
3 
4 3 5 
48 
2 3 0 
5 1 
4 9 
2 1 9 
1 0 7 8 
4 8 7 
590 
4 0 
550 
STUECK 
2 
3 1 
16 
1 
5 1 
9 
1 
5 
2 1 
1 4 1 
10 3 
38 
37 
10 
STUECK 
30 
2 1 
119" 
144 
5 
1 
14 
3 1 
U 
4 
5 4 6 
5 
37 3 
552 
6 6 3 
7 0 0 
57 5 
8 4 7 
79 7 
630 
8 2 0 
0 0 0 
6 8 8 
3 1 4 
588 
038 
9 0 1 
242 
0 2 1 
14 
56 
2 9 6 
France 
3 
10 
81 
15 
9 
1 6 0 2 
1 2 5 8 
3 4 4 
2 9 6 
197 
39 
8 
4 1 7 
6 5 4 
5 6 7 
550 
4 3 2 
779 
5 
-
9 2 6 
897 
0 2 9 
315 
3 6 7 
4 4 0 
1 
2 
269 
- NOMBRE 
6 3 4 
393 
4 9 3 
583 
8 2 6 
9 0 7 
9 2 0 
2 7 8 
4 7 8 
735 
3 7 6 
332 
794 
3 9 0 
138 
429 
0 1 5 
6 3 1 
0 8 4 
853 
106 
3 1 3 
9 2 9 
3 8 4 
2 4 8 
0 6 8 
4 4 8 
27 
0 4 8 
6 8 8 
4 
14 
4 1 
4 
2 
2 4 
3 
2 
3 
4 
5 9 
168 
6 0 
107 
67 
6 
1 
34 
- NOMBRE 
20 8 
791 
0 2 9 
122 
312 
0 4 8 
7 7 3 
149 
4 7 9 
6 2 7 
85 2 
5 5 5 
418 
29 7 
163 
37 
182 
19 
» 
4 7 9 
2 0 1 
2 7 8 
3 
2 7 4 
163 
9 2 3 
165 
522 
24 
7 4 
2 7 6 
3 8 9 
4 0 0 
9 6 5 
2 3 0 
2 9 5 
104 
a 
9 0 7 
2 5 
100 
1 3 4 
023 
3 4 5 
554 
7 7 3 
7 8 1 
4 3 1 
114 
2 1 9 
a 
8 0 0 
1 3 1 
2 3 0 
7 6 9 
2 0 
2 4 9 
2 2 4 
6 6 5 
9 6 0 
087 
0 0 0 
0 8 7 
9 8 9 
2 4 4 
0 9 8 
- NOMBRE 
3 2 2 
4 4 1 
7 2 4 
518 
189 
0 7 8 
2 7 6 
52 
106 
5 4 3 
7 8 8 
3 1 4 
194 
120 
9 6 7 
5 1 6 
110 
1 
1 
4 3 
9 
1 
12 
2 
10 
37 
2 4 
12 
12 
- NOHBRt 
117 
156 
7 1 8 
7 3 4 
6 6 0 
9 3 8 
2 6 0 
2 0 8 
4 9 2 
0 8 0 
599 
2 4 8 
0 5 7 
8 
77 
114 
2 
12 
2 
7 7 2 
9 6 2 
2 2 0 
4 0 3 
3 6 8 
, 12 
7 
2 2 4 
3 0 6 
3 3 2 
3 57 
9 7 5 
9 4 1 
4 0 4 
. . a 
34 
4 0 3 
6 1 5 
4 5 0 
9 9 4 
U 
116 
87 
3 3 9 
3 8 9 
3 5 5 
8 7 6 
Belg. 
1 0 8 
1 
1 
7 6 6 
6 0 0 
1 6 5 
1 4 5 
2 6 
1 
15 
2 
3 
15 
2 
3 
1 
6 
38 
22 
15 
9 
6 
7 1 
4 
6 
75 
1 6 1 
7 7 
83 
83 
2 
2 
9 
15 
14 
1 
1 
3 
24 
U 
1 
2 
2 
-Lux. 
97 
2 
, 
. 7 5 8 
1 3 9 
3 4 9 
3 7 8 
8 1 5 
0 0 0 
1 2 5 
4 9 2 
6 3 3 
604 
184 
4 9 9 
6 
. 715 
77 
. 962 
8 0 9 
6 8 0 
45 
39 
. 4 4 8 
. 6 6 8 
1 0 0 
2 3 3 
24 
5 6 7 
531 
19 
3 00 
6 9 6 
4 7 7 
528 
9 4 9 
7 7 4 
9 9 
131 
. . 0 4 4 
1 7 4 
8 52 
7 5 2 
1 
6 6 0 
7 6 8 
3 5 5 
9 08 
1 4 4 
1 4 7 
9 9 7 
2 9 1 
2 
7 0 6 
1 4 5 
50Ô 
4 59 
0 0 1 
18 
a 
4 
96 
6 1 0 
4 2 5 
2 9 1 
1 0 5 
1 8 6 
1 7 9 
48 
a 
, . 7
9 1 6 
. 6 7 9 
7 8 6 
9 6 9 
642 
9 
94 
29 
4 56 
002 
3 2 3 
3 6 9 
Nederlend 
1 
8 
1 8 7 2 
4 0 4 2 
2 073 
96 
95 
85 
6 
8 
6 
4 
1 
1 
18 
15 
3 6 
2 6 
2 
7 
2 
1 3 0 
3 7 
112 
3 1 8 
1 3 3 
1 8 4 
34 
1 5 0 
1 9 
8 
3 
32 
2 8 
4 
4 
1 
6 
1 
6 1 7 
. . 4 
. 2 7 3 
2 1 5 
3 7 7 
a 
6 8 8 
4 02 
O U 
7 0 3 
9 02 
8 0 7 
8 0 1 
. 50 
-
2 7 9 
9 
. 7 9 7 
3 3 2 
4 9 0 
2 3 9 
3 0 
8 7 4 
6 4 5 
0 0 0 
1 0 
40Õ 
2 6 2 
12 
7 3 9 
0 3 0 
8 0 0 
9 5 4 
9 0 8 
4 1 7 
4 9 1 
9 6 2 
8 4 1 
1 4 0 
. 2 4 4 
3 8 9 
9 9 5 
1 3 7 
6 3 6 
4 7 Î 
a 
9 0 2 
3 7 3 
7 7 0 
6 0 3 
2 3 0 
. 373 
5 
8 5 7 
3 9 4 
5 5 4 
153 
n 
8 6 1 
012 
9 3 4 
BIO 
1 2 4 
1 2 1 
2 4 7 
1 
. 1 
Z 
6 0 1 
. 2 1 5 
7 9 7 
2 8 1 
. 2
. 10
6 4 6 
148 
4 0 7 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 7 8 3 
85 
2 0 
3 8 4 3 
1 3 5 6 
2 4 8 6 
2 2 8 9 
3 2 8 
107 
38 
9 
9 
5 
l 
3 
1 
4 3 
78 
19 
5 8 
4 9 
l 
8 
4 
4 
1 0 
5 
5 
4 
1 
12 
2 1 
8 
1 
1 
7 
53 
34 
18 
18 
9 
12 
4 
16 
1 
10 
17 
6 
4 0 5 
3 
5 
5 0 0 
09 6 
6 5 5 
539 
" 
a 
157 
9 9 9 
158 
8 0 0 
3 9 0 
75 6 
6 
13 
6 0 2 
' 
161 
53 
9 4 4 
29 2 
258 
37 8 
5 0 0 
519 
32 2 
2 
2 5 6 
259 
171 
9 1 2 
5 0 9 
745 
000 
3 0 
3 6 4 
24 9 
4 5 0 
7 9 9 
3 4 3 
72 6 
43 3 
i 02 3 
36 
a 
872 
101 
a 
. Ίi 
171 
1 2 4 
04 7 
195 
142 
8 5 2 
9 4 
27 5 
146 
2 3 Ï 
47 7 
216 
4 3 
3 8 8 
234 
193 
7 4 6 
4 4 7 
339 
7 1 2 
103 
1 
a 
■ 
0 2 6 
120 
39 
a 
4 4 4 
823 
2 3 9 
8 2 3 
3 3 5 
752 
2 9 2 
34 2 
' 
imp 
­Italie 
5 
1 
324 
5 1 
9 60 
522 4 38 
4 2 3 
90 
9 
5 
1 
1 
13 
21 
2 
18 
16 
1 
70 
3 
31 
2 
109 
7 0 
39 
1 
37 
2 
1 
1 
1 
14 
7 
11 
2 
10 
3 7? 
5 5 1 
700 7 50 
789 
1 4 6 
5 57 * 
a 
704 
189 
5 1 5 
2 80 
4 9 4 
5 2 5 
1 
1 
7 1 0 
117 
168 
6 6 4 
8 1 2 
90 190 
4 7 2 
248 
13 
9 8 
, 3 
B17 
4 6 9 
28 
6 20 
7 4 7 
125 7 6 1 
3 6 4 
7 38 
2 8 8 
5 2 5 
27 
1 0 Ï 
3 
5 7 2 
. 9 3 2 
3 56 
2 8 0 
7 0 4 
5 8 6 
113 
8 50 
3 0 
2 6 8 
78 
5 3 7 
1 1 6 
4 4 5 
a 
62 
29 
9 . 460 
8 1 1 
5 6 4 
1 7 6 
388 
3 8 7 
105 
1 
. . • 
175 
0 3 2 
. 118 
. 2 4 3 
1 
1 7 3 
4 1 
5 2 3 
2 7 0 
8 0 
4 0 5 
385 
Tab. la 
Quantités complémentaires 
Ursprung 
Origine 
f­CSJ 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSJNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSF 3 
EG 
CE France Balg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italie 
4 1 6 6 
3 8 1 9 
33 6 8 2 
4 2 5 4 
IO 9 9 8 
9 8 9 
1 849 
6 4 4 2 
I 5 6 6 
3 158 
1 9 8 311 Β Τ73 10 
9 9 5 
12 1 535 30 20 80 
4 4 2 7 6 1 2 3 3 6 9 0 58 6 5 8 1? 7 8 8 316 3 8 5 2 0 0 4 6 8 
1 2 6 3 7 6 
102 7 6 5 
23 8 75 
270 18 157 23 341 
8 9 9 . 4 1 STUECK 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
SU EOF 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R . D . A L L E H 
TCHECOSL 
ETATSJNIS 
SINGAPOJR 
T I H O R . H A C 
CHINE R . P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
DIVERS ND 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
108 9 6 9 
196 772 57 505 241 425 
6 4 1 122 13 641 
8 5 7 6 
8 3 2 
7 7 2 0 
20 0 6 3 
13 1 7 6 
3 8 5 0 
4 6 7 8 
2 4 7 7 
4 2 7 34 
1 5 3 0 9 6 
269 0 2 5 
2 6 8 4 2 3 6 
1 0 4 4 6 6 9 
6 9 7 5 2 7 7 
36 4 9 0 
13 6 6 4 
1 2 5 4 1 4 7 6 
1245 7 9 3 
1 1 2 9 5 6 8 3 
2 7 5 0 8 8 3 50 832 8217 093 277 553 
33 222 27 114 3 435 
3 9 10 
5 9 7 6 157 
72 9 6 6 115 071 
2 192 6 1 1 171 
2 0 0 
9 5 0 
4 6 9 2 
1 5 3 0 9 6 
5 7 5 0 
3 2 7 0 9 1 200 147 235 
543 447 194 170 
3 4 9 2 7 7 
37 0 2 9 
3 3 7 0 
3 0 6 2 9 8 
5 9 5 0 
β 9 9 . 6 1 STUECK ­ NOMBRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
DANFHARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSJNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
309 
66 29 541 
38 8 7 5 
4 3 2 6 011 148 45 132 52 342 4 0 55 l 917 11 477 
116 22 010 
2 1 2 6 2 8 
69 2 2 3 
143 4 0 5 
1 4 3 3 9 9 
107 6 9 8 
6 
6 0 
15 3 9 5 
19 6 5 5 
3 4 0 
4 3 7 6 
9 8 
1 1 8 9 9 
8 199 
l 6 4 3 
1 579 1 707 40 22 000 
8 6 9 9 5 
3 5 4 5 0 
S I 5 4 5 
5 1 5 4 5 
26 2 1 5 
9 5 1 . 0 5 STUECK ­ NOMBRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSJNIS 
BRESIL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E 
EXTRA­CE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
44 195 
8 6 1 7 10 441 14 573 1 796 
1 0 9 3 
4 8 2 6 
3 9 7 4 141 1 757 
23 0 3 9 
2 1 0 6 4 
138 7 8 2 
77 9 4 6 
60 8 3 6 33 149 3 351 
2 1 3 9 2 
3 
20 
6 2 9 5 
328 1 451 
9 0 4 
5 
7 1 142 72 
4 316 2 683 1 633 1 561 12 
41 350 
17 3 0 8 12 0 3 7 1 148 20 
6 
3 5 251 
48 4 7 6 
29 5 59 
31 0 0 7 
175 073 292 
9 3 60 
51 7 5 8 
1 3 7 0 6 2 72 153 
6 192 
7 0 0 
1 0 0 
9 8 6 
6 6 2 6 3 6 5 0 
4 3 7 8 
3 6 
2 7 2 7 
124 
14 6 8 6 
2 657 5 303 
9 6 057 
32 529 
63 4 2 8 
54 059 13 177 175 2 153 
9 194 
37 55S 
1 3 8 938 
8 672 
422 891 3 47b 7 870 410 3 6B7 19 335 6 550 
300 
888 35 642 
3 751 1 1 462 
41 568 32 325 9 243 8 482 
2 823 36 
î 725 
781 100 200 838 
751 
î 656 728 
320 
220 
581 2 400 
34 345 104 206 
62 393 269 644 36 490 13 664 
682 587 1533 409 7677 667 2104 366 156 304 270 333 608 067 16 919 526 283 1263 076 7069 600 2087 447 
107 347 324 647 2268 934 12 926 2 560 7 978 34 773 2 146 334 437 814 311 4800 366 1961 681 34 345 124 118 303 112 840 
1 1 6 0 9 0 . 1 1 2 8 4 0 
3 1 0 0 0 7 2 2 2 6 557 1 0 7 5 7 
32 490 932 768 15 818 
7 8 0 6 2 1 3 8 3 1 9 5 6 1 9 4 5 8 2 1 
NQ 
9 08 
137 
4 2 8 
2 0 
9 56 
160 
5 2 7 
3 1 3 
6 2 0 
61 
23 317 10 232 13 085 13 085 11 091 
5 2 8 5 92 
2 0 
7 2 9 5 
33 
885 25 216 10 8 
14 058 5 383 
8 6 7 5 
8 6 6 9 
8 2 4 3 
6 
'. 9 
8 
; i 9 
4 1 
* 7 
8 8 
1 8 
7 0 
7 0 
6 2 
2 3 8 
7 9 8 
2 0 7 
10 
98 2 
9 5 0 
9 3 4 
5 
2 
25 8 
1 5 8 
100 
1 0 0 
1 4 9 
' ■ 
• 
43 8 2 0 
4 2 9 0 
13 6 6 9 
8 5 2 
872 
2 74b 
2 4 0 
3 1 2 5 1 6 0 7 
18 393 
3O0 
92 9 4 7 
6 1 899 
3 1 0 4 8 
25 756 
2 189 
3 2 0 
20 
4 9 7 2 
3 
8 
1 
3 
2 0 
41 
1 1 
2H 
5 
1 
2 1 
1 
3 7 5 
9 9 9 
9 9 0 , 9 3 9 
21 1 
9 3 8 
HS 
0 1 6 
ISO 
7 3 4 
7 6 4 
5 1 9 
3 6 4 
I 5 S 
83 2 
150 or2 3 
2 5 1 
* ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n * ) Voir notes par produits en Annexe 

Tab. 3 
Einfuhr nach Ursprung, gegliedert nach Waren 
Importations par origines, ventilées par produits 
Importazioni per origine, classificate secondo i prodotti 
Invoer naar oorsprong, onderverdeeld volgens goederensoorten 
Imports by origin, broken down by commodities 

Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
import 
Werte­1000$­Veleurs 
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Tab. 3 
CST 
001 
00 
on 
012 013 Ol 
022 
023 
024 
0 25 
02 
031 
032 03 
041 
042 043 044 
045 046 047 048 04 
051 
052 
0 53 
054 055 
05 
061 
062 06 
071 
072 073 074 075 
07 
081 
08 
091 
099 
09 
U I 
112 U 
121 
122 12 
211 
212 
21 
221 
22 
231 
23 
241 
242 243 
244 24 
251 
25 
261 
262 263 
264 265 
266 267 
26 
271 
273 274 
275 276 
27 
281 
282 283 
284 285 
286 28 
291 
292 
29 
321 
32 
331 
332 33 
341 
34 
351 
35 
EE 
CI 
M C 
886 
886 
1677 
27 199 1904 
243 
216 
477 139 1077 
507 
164 672 
54 5 
75 333 946 
136 19 5 194 2257 
1424 
57 379 917 337 
3115 
329 
73 403 
969 
316 146 53 49 
1535 
1225 
1225 
26 
119 
145 
21 
659 686 
430 
123 553 
354 
220 
574 
1105 
1105 
464 
464 
32 
475 884 
U 1403 
857 
857 
37 
595 553 
54 83 
374 50 
1748 
183 
216 82 
97 459 
1039 
968 
328 671 
369 23 
13 2375 
212 
541 
754 
1213 
1213 
8769 
1847 10616 
295 
29 5 
23 
23 
N D 
971 
971 
84 5 
391 209 445 
42 2 
657 
305 805 189 
924 
857 781 
938 
884 547 483 
640 301 114 508 415 
502 
279 42 5 
029 161 
396 
388 
875 263 
482 
721 620 718 082 
62 3 
867 
867 
784 
214 
99 a 
065 
118 183 
273 
395 668 
187 
577 
764 
132 
132 
551 
551 
891 
134 075 
610 710 
168 
168 
5 53 
480 155 
401 358 
329 501 
777 
453 
295 054 
789 679 
270 
496 
838 
57 7 
409 737 
681 738 
357 
842 
199 
485 
485 
715 
283 998 
735 
735 
504 
504 
France 
E 
130 
130 
393 
11 20 42 5 
3 
28 
48 17 98 
153 
63 217 
17 
21 
38 
3 1 1 41 126 
347 
10 64 194 38 
656 
76 
U 88 
244 
43 39 7 13 
34 7 
195 
195 
2 
20 
23 
2 
156 169 
45 
30 75 
100 
14 
115 
175 
175 
122 
122 
2 
126 130 
3 262 
211 
211 
7 
155 158 
10 20 
61 15 
430 
63 
36 13 
13 81 
208 
103 
16 175 
29 5 
13 349 
46 
95 
141 
409 
409 
2156 
267 
2424 
64 
64 
23 
23 
199 
199 
504 
417 547 468 
777 
915 
448 804 944 
932 
560 
49 2 
059 
550 430 991 
365 818 041 757 O U 
482 
852 698 503 714 
249 
448 
999 447 
264 
626 041 425 383 
739 
769 
769 
978 
127 
105 
753 
404 157 
012 
713 725 
697 
755 
452 
725 
725 
129 
129 
505 
394 841 
105 
84 5 
853 
853 
699 
962 666 
737 
58 1 
558 49 8 
701 
902 
586 139 
088 607 
322 
08 5 
948 911 
508 142 
463 057 
258 
626 
384 
645 
645 
928 
911 839 
079 
079 
480 
480 
Belg 
50 
50 
76 
3 14 94 
27 
42 
69 1 140 
45 
31 77 
95 
9 83 133 
33 2 1 32 392 
99 
4 32 69 27 
233 
10 
U 22 
83 
26 21 2 2 
136 
155 
155 
6 
36 
43 
8 
91 99 
44 
21 65 
17 
16 
34 
58 
58 
31 
31 
5 
38 55 
99 
66 
66 
111 44 
21 25 
76 6 
285 
29 
31 14 
51 56 
184 
190 
22 126 
94 1 
43 5 
10 
25 
36 
267 
267 
636 
215 851 
73 
73 
.-Lux. 
351 
351 
174 
720 682 576 
404 
211 
571 615 801 
244 
777 021 
380 
475 92 9 
114 
742 544 508 944 63 6 
438 
131 414 734 473 
190 
561 
53 7 
098 
278 
859 34 7 
179 822 
485 
883 
883 
691 
346 
037 
058 
381 439 
669 
321 990 
869 
612 
481 
862 
862 
539 
539 
500 
464 577 
134 775 
156 
156 
66 
097 773 
424 098 
378 266 
102 
612 
713 499 
587 855 
266 
774 
375 762 
558 035 
6 510 
192 
965 
157 
761 
761 
279 
180 459 
631 
631 
4 
4 
Nederland 
W E L 1 
19 
19 
76 
3 21 100 
66 
7 
12 7 93 
33 
14 48 
108 
11 14 2 06 
32 2 1 28 406 
125 
a 47 88 24 
2 94 
42 
U 54 
133 
90 20 26 4 
2 76 
2 87 
287 
IL 
18 
30 
5 
57 62 
71 
24 96 
30 
l 
31 
230 
230 
35 
35 
36 177 
1 216 
105 
105 
28 36 
3 3 
45 5 
L23 
22 
50 11 
7 73 
165 
54 
12 51 
29 
149 
19 
48 
67 
121 
121 
1498 
245 1744 
3 
3 
367 
367 
620 
146 127 893 
327 
624 
162 007 120 
901 
902 803 
717 
815 273 912 
080 139 938 86 Β 
742 
195 
250 790 654 199 
Οββ 
718 
368 586 
924 
972 227 054 856 
033 
537 
537 
958 
078 
036 
72 7 
012 739 
886 
891 777 
3 54 
084 
438 
75 3 
753 
786 
785 
92 3 
OBO 813 
532 348 
101 
101 
38 
870 978 
383 766 
086 498 
619 
438 
332 243 
961 241 
215 
959 
8 04 
881 
339 95 
. 078 
267 
577 
844 
844 
844 
63 0 
452 032 
335 
385 
20 
20 
Deutschland 
(BR) 
88 
88 
584 
8 125 719 
54 
75 
195 99 423 
121 
39 161 
194 
32 151 251 
49 12 
71 763 
7β5 
24 220 497 226 
1754 
7β 
32 111 
358 
125 59 14 22 
580 
439 
439 
3 
34 
37 
10 
278 289 
236 
14 250 
57 
173 
231 
415 
415 
161 
161 
8 
143 293 
2 453 
280 
280 
I 6 158 
173 
14 IB 
119 6 
496 
43 
69 28 
19 166 32 8 
482 
43 258 
144 15 
945 
107 
310 
417 
152 
152 
2205 
996 3201 
148 
148 
078 
078 
678 
371 181 230 
040 
271 
265 380 956 
924 
906 830 
82' 
554 337 121 
08 9 
469 568 
06 1 
022 
764 
329 337 622 754 
806 
415 
942 357 
422 
66 2 
08 3 
232 
78 3 
18 2 
69 0 
590 
290 
34 1 
63 1 
125 
903 028 
147 
67 5 
822 
132 
870 
002 
870 
870 
832 
832 
208 
753 46 9 
692 122 
44 3 
44 3 
796 
409 230 
354 822 
049 271 
931 
296 
702 933 
860 95 5 
746 
697 
314 616 
687 505 
208 027 
776 
178 
954 
594 
594 
325 
426 751 
036 
036 
. ' 
Italia 
598 
593 
546 
15 564 
91 
62 
151 13 320 
152 
14 167 
129 
83 316 
13 
19 569 
66 
9 14 66 20 
177 
121 
5 126 
149 
29 6 3 5 
195 
146 
14b 
1 
13 
12 
65 65 
32 
31 64 
148 
14 
162 
223 
223 
113 
113 
15 
125 22b 
4 371 
193 
193 
22 
141 139 
4 15 
72 16 
412 
24 
27 14 
5 81 
152 
131 
233 58 
71 1 
497 
28 
61 
93 
261 
251 
'272 
122 2394 
6 
6 
976 
976 
Β 69 
7 37 
672 278 
374 
636 
8 59 
999 
3 68 
923 
712 635 
9 59 
493 573 345 
364 331 59 378 004 
623 
717 1B6 516 021 
063 
246 
529 775 
594 
502 922 328 23B 
184 
988 
533 
867 
322 
189 
402 
418 820 
559 
795 354 
135 
256 
391 
922 
922 
265 
265 
655 
443 375 
147 620 
615 
615 
954 
142 508 
503 091 
253 968 
424 
205 
962 240 
293 021 
721 
981 
397 407 
317 960 
4 066 
3 64 
496 
360 
641 
641 
553 
314 867 
604 
604 
. * 
CST 
411 
41 
421 
42 2 
42 
431 
43 
512 
513 514 515 51 
521 
52 
531 
532 533 53 
541 
54 
551 
' 553 
554 55 
561 
56 
571 
57 
581 
58 
599 
59 
611 
612 613 
61 
621 
629 
62 
631 
632 633 63 
641 
642 
54 
651 
65? 653 654 655 
656 657 
65 
661 
662 663 664 665 666 657 66 
671 
672 673 
674 675 676 677 678 679 67 
631 
63 2 
633 634 68 5 
686 637 688 689 63 
691 
692 693 694 695 696 
697 69Θ 69 
711 
712 714 
715 717 718 719 
71 
EG 
CE France 
M O N D E 
179 
179 
444 
248 
69 2 
9B 
93 
1816 
432 265 112 2626 
46 
46 
222 
19 258 500 
775 
775 
131 
119 182 434 
325 
325 
38 
38 
1627 
1627 
877 
877 
327 
52 117 
497 
120 
571 
59 1 
2B5 
135 27 448 
1447 
313 
1761 
1288 
433 
1272 
94 380 
179 566 
4215 
239 
322 288 305 215 112 6 58 
2142 
374 
745 
1201 
1479 
252 33 126 627 34 4874 
288 
1949 260 781 117 115 147 
178 38 38 
340 
125 129 18 1 396 84 
169 520 20 46 
1195 
415 1714 
845 S42 975 4361 
10150 
571 
571 
656 
231 887 
416 
416 
250 
309 975 361 895 
721 
721 
083 
990 367 440 
632 
632 
881 
572 864 317 
781 
781 
813 
813 
465 
466 
870 
870 
799 
539 477 
815 
022 
333 
355 
220 
588 991 799 
931 
302 
233 
968 
510 349 296 711 
154 521 
509 
798 
075 221 667 794 874 389 818 
636 
108 383 
698 231 391 111 628 079 265 
335 
761 280 597 579 140 245 153 892 982 
339 
9 66 120 212 309 152 
461 362 921 
500 
274 515 
139 263 725 731 
147 
20 
20 
127 
47 175 
36 
36 
472 
87 42 19 621 
10 
10 
55 
4 64 124 
160 
160 
51 
14 48 114 
154 
154 
7 
7 
387 
38 7 
204 
204 
69 
9 16 
95 
31 
99 
130 
51 
30 9 91 
305 
73 
379 
179 
9β 233 11 77 
36 68 
70 5 
36 
103 67 68 35 23 44 379 
85 
22 5 
292 
391 65 8 31 127 7 
1235 
43 
402 54 173 12 16 38 
32 773 
58 
19 25 47 101 19 
46 152 471 
325 
187 518 
262 197 249 
1212 
2952 
797 
79 7 
681 
912 
59 3 
030 
03 0 
437 
412 476 12 1 
446 
03 3 
03 3 
20 5 
626 491 32 2 
751 
751 
417 
27 8 
710 405 
82 2 
82 2 
94 0 
94 0 
62 4 
624 
415 
415 
66 1 
334 006 
001 
549 
249 
79 β 
58 3 
051 903 
54 2 
43 2 
954 
386 
79 5 
796 321 964 216 
212 
52 7 
831 
237 
769 922 134 361 313 444 180 
204 
796 
76 7 
800 834 034 708 101 73 0 
974 
605 
671 434 153 561 329 725 7 26 0 
74 5 
689 
45 6 
80 0 
976 62 7 
586 
351 193 678 
659 
456 706 
010 093 195 
38 9 
508 
Belg. 
17 
17 
32 
30 62 
10 
10 
203 
63 28 4 299 
2 
2 
27 
L 42 70 
147 
147 
6 
22 33 62 
47 
47 
4 
4 
2 08 
208 
112 
112 
24 
7 6 
39 
20 
98 
119 
25 
IB 1 46 
185 
64 
2 50 
237 
61 170 10 52 
17 36 
585 
14 
43 38 37 26 15 446 621 
44 
90 97 
107 16 I 6 82 4 451 
30 
358 13 138 7 12 6 
41 6 08 
56 
2a 8 30 48 11 
38 116 339 
2 36 
31 133 
86 72 143 610 
1315 
Lux. 
8 43 
843 
016 
249 265 
705 
705 
633 
041 996 320 990 
999 
999 
673 
159 013 845 
154 
154 
294 
885 683 862 
585 
585 
077 
077 
215 
215 
351 
3 51 
529 
694 8 83 
106 
994 
9 58 
952 
see 
β 04 
941 633 
796 
845 
641 
402 
962 440 115 381 
450 176 
926 
593 
160 620 423 044 078 243 161 
337 
762 106 
634 215 726 103 831 332 046 
720 
338 213 0 54 
327 863 111 . 425 051 
730 
297 433 603 378 543 
907 564 455 
165 
992 207 
β 89 
755 480 708 
196 
Naderland 
W E 
54 
64 
29 
56 85 
11 
11 
297 
70 56 2 
42 5 
5 
5 
23 
2 44 ■70 
120 
120 
14 
31 38 84 
24 
24 
6 
6 
2 42 
242 
134 
134 
29 
8 10 
47 
18 
76 
94 
64 
17 1 84 
223 
72 
296 
223 
63 249 10 69 
42 77 
737 
71 
35 44 55 46 22 36 312 
16 
38 189 
159 38 9 24 215 6 697 
26 
143 26 84 22 9 20 
6 339 
67 
37 31 39 59 12 
31 139 418 
198 
43 172 
68 58 146 739 
1427 
L 
88C 
88C 
996 
491 481 
171 
171 
054 
461 
2 86 
161 96 8 
824 
824 
201 
407 784 392 
685 
685 
107 
282 756 145 
582 
582 
21C 
210 
847 
847 
698 
698 
106 
307 372 
785 
39C 
439 
82 S 
892 
852 
82 6 
57C 
647 
385 
03 2 
796 
911 466 017 289 
731 981 
191 
483 
53 6 
065 651 569 462 349 121 
282 
02 7 
943 
662 
52 1 
264 242 686 237 864 
22C 
02 1 
36: 
83 3 
09 C 
85 C 
365 . 79 C 
536 
83C 
289 27S 053 091 
62 3 
381 914 46C 
982 
63 3 
17C 
338 002 776 246 
147 
Deutschland 
(BR) 
Τ 
62 
62 
loa 
82 190 
25 
25 
558 
141 90 84 875 
24 
24 
48 
2 67 119 
205 
205 
42 
33 28 104 
55 
55 
14 
14 
537 
537 
240 
240 
135 
24 77 
237 
33 
228 
262 
134 
61 12 
2 03 
621 
80 
701 
543 
136 510 49 133 
63 353 
1790 
111 
112 99 95 80 27 126 652 
123 
176 523 
619 99 3 44 134 U 
1736 
123 
716 H O 281 40 62 55 
83 
1474 
143 
33 45 47 119 25 
40 134 590 
263 
83 669 
238 180 
2 95 
1092 
2824 
372 
372 
500 
313 813 
242 
242 
523 
936 719 010 138 
902 
902 
8B0 
934 840 654 
325 
325 
7B2 
394 203 379 
002 
002 
499 
499 
9 06 
906 
438 
438 
154 
4 74 
418 
04b 
933 
317 
250 
474 
577 133 1B4 
420 
068 
488 
377 
976 273 168 206 
829 328 
157 
163 
579 586 65 7 
307 037 328 657 
370 
475 219 
264 973 175 915 20B 734 333 
209 
363 644 986 393 789 758 37 597 786 
384 
395 IDI 661 397 452 
859 533 282 
2 08 
756 817 
919 422 703 895 
720 
Italie 
13 
13 
146 
31 IJl 
15 
15 
284 
59 47 2 4 04 
2 
2 
S7 
a 39 115 
141 
141 
17 
17 33 68 
43 
43 
6 
6 
250 
250 
135 
185 
69 
2 6 
78 
15 
58 
83 
β 
7 2 17 
111 
22 
133 
104 
71 108 13 48 
18 30 
396 
6 
27 38 48 27 24 5 177 
105 
214 98 
201 31 11 19 57 4 753 
64 
329 55 103 35 13 26 
14 542 
13 
7 18 15 57 14 η 227 
L71 
68 220 
188 133 140 
7 06 
1630 
6 79 
6 79 
463 
256 729 
268 
263 
603 
459 498 743 303 
963 
963 
124 
864 2 39 
2 27 
717 
717 
281 
7 33 
512 526 
790 
790 
087 
087 
874 
874 
968 
968 
349 
730 798 
B77 
156 
370 
526 
37B 
304 188 870 
636 
0 50 
686 
593 
865 849 032 619 
932 509 
404 
322 
031 
0 28 
796 513 984 
0 25 
699 
443 
048 348 
338 688 192 143 802 046 048 
581 
368 622 571 208 309 276 109 
8 20 
864 
706 
0 29 
507 919 8 16 948 
963 15B 046 
486 437 615 983 991 571 493 
576 
Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surte dépliant en Annexe. 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre 
import 
Werte-1000$-Valeurs Tab. 3 
CST 
7 22 
723 
7 24 725 726 
7 29 
72 
731 
732 733 
7 34 
735 73 
812 81 
821 82 
831 
83 
841 
842 84 
851 
85 
861 
862 
863 864 
86 
891 
892 
893 894 
895 896 897 899 89 
911 
91 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
96 
TOTAL 
OOl 
00 
O U 
012 013 01 
022 
0 23 
024 
025 02 
031 
032 03 
041 042 043 044 045 046 04T 048 04 
051 
052 053 054 055 05 
061 
062 06 
071 
072 
073 074 
075 07 
081 
08 
091 099 
EG 
CE 
M C 
1206 
228 
1002 
563 107 
1976 5084 
123 
5420 229 1038 569 7381 
341 
341 
717 
717 
94 
94 
2585 
65 2650 
588 
588 
1132 
341 
19 238 
1731 
560 
511 
431 392 
89 87 163 303 2540 
17 
17 
1251 
1251 
16 
16 
99 
99 
6 
6 
9844 2 
N D 
844 
229 280 444 315 
262 374 
224 
945 051 646 782 648 
939 
939 
975 
975 
018 
018 
132 
845 977 
828 
828 
291 
464 
507 258 
520 
847 
827 
002 058 
495 481 859 
64 8 
217 
627 
627 
645 
645 
308 
308 
79 5 
795 
52 1 
521 
France 
E 
228 
35 157 133 27 
483 
1066 
30 
1037 
41 194 137 
1440 
92 
92 
204 
2 04 
14 
14 
315 
3 318 
82 
82 
294 
73 
3 51 
423 
123 
224 
116 88 
27 12 18 62 673 
3 
3 
7 
7 
62921057 
COMMUNAUTES 
491 
49 1 
983 
23 117 
1124 
238 
20 3 
368 
124 934 
155 
23 179 
273 
23 158 284 24 17 5 166 953 
470 
2 149 521 184 
1328 
189 
56 245 
64 
49 
133 2 
3 254 
289 
289 
17 
95 
128 
128 
693 
882 383 958 
067 
754 609 
5 59 
989 
745 
300 
04 5 
544 
607 
89 7 
299 407 
59 0 
001 
04 8 
393 
806 
797 077 
23 6 
725 641 
54 6 
34 5 
891 
814 
717 
759 222 
707 219 
116 
116 
392 
816 
92 
92 
220 
11 12 244 
2 
26 32 
16 78 
53 
7 60 
8 
1 1 1 38 51 
42 
19 73 7 143 
3 
8 12 
16 
2 
35 
54 
47 
47 
2 
11 
512 
675 039 885 88? 
385 378 
232 
022 231 974 401 860 
473 
473 
629 
6 29 
509 
509 
405 
548 953 
755 
755 
762 
631 
323 465 
181 
352 
589 
321 361 
164 513 657 694 651 
682 
682 
. • 
747 
747 
174 
174 
26 
26 
Belg.-Lux. 
165 091 
50 790 136 735 95 556 13 144 
232 731 694 047 
31 984 
1241 652 33 580 105 031 10 779 1423 026 
52 648 
52 648 
94 538 
94 538 
15 405 
15 405 
276 238 
3 140 279 378 
82 283 
82 283 
110 984 
30 866 
2 116 21 173 
165 139 
69 759 
92 940 
78 531 45 121 
13 276 6 299 13 463 35 815 355 204 
751 
751 
1 733 
1 733 
l 229 
1 229 
. 
■ 
327 
327 
Nederlend 
W E 
2 36 
54 
2 82 
117 20 
3 61 1073 
15 
7 75 
74 3 02 
72 1239 
78 
78 
187 
187 
16 
16 
577 
6 583 
80 
80 
214 
39 
29 
284 
144 
64 
112 64 
14 12 29 52 495 
13 
13 
7 
7 
1 
1 
93 
93 
15512536 77414680 
EUROP. 
288 
288 
440 
158 714 312 
905 
960 006 
296 167 
313 
222 535 
44 
039 361 350 233 816 011 178 032 
17β 
243 024 846 774 065 
512 
697 209 
734 
210 
278 43 
171 436 
023 
023 
895 
944 
44 808 
44 808 
25 511 
2 071 10 992 36 574 
26 097 
33 859 57 602 
1 425 118 983 
26 578 
8 966 35 544 
63 892 
908 67 359 78 035 10 O U 2 539 1 507 29 567 253 818 
41 051 
215 14 218 34 418 19 789 109 691 
5 460 10 024 15 484 
22 243 
13 969 
19 705 730 
971 57 618 
65 437 
65 437 
5 222 
34 223 
L 
642 
767 957 489 655 
410 920 
333 
538 293 227 318 709 
431 
431 
127 
127 
566 
566 
503 
373 876 
62 5 
62 5 
3 65 
978 
978 350 
671 
773 
242 3 75 
906 
306 120 985 623 330 
194 
194 
853 
853 
601 
601 
964 
964 
273 
273 
Deutschland 
(BR) 
Γ 
370 
67 299 176 32 
573 
1519 
28 
1652 
67 296 310 
2355 
89 
89 
209 
209 
43 
43 
1323 
50 1373 
337 
337 
348 
129 
10 B4 
572 
174 
100 
95 148 
19 51 95 116 801 
1242 
1242 
3 
3 
4 
4 
38834341 
822 
264 789 271 167 
580 893 
679 
479 729 02 4 
650 561 
395 
395 
452 
45 2 
429 
429 
310 
334 644 
737 
737 
565 
047 
375 803 
890 
336 
112 
059 635 
752 538 339 160 431 
. • 
05 9 
059 
695 
695 
66 7 
667 
B54 
854 
Italia 
205 
19 125 40 13 
325 730 
16 
714 12 140 33 922 
28 
28 
22 
22 
4 
4 
92 
2 95 
5 
5 
163 
57 
2 51 
285 
48 
29 
23 45 
14 5 5 36 214 
? 
2 
5 
5 
27015327 
EUR.GEMEINSCHAFTEN 
11 
11 
27 
2 10 40 
65 
7 10 
5 89 
12 
2 15 
50 
2 7 106 
1 24 194 
28 
20 23 13 86 
21 
7 29 
13 
5 
19 
39 
49 
49 
7 
15 
843 
843 
359 
733 861 953 
754 
038 938 73 8 
468 
799 
989 788 
489 
264 50O 297 981 845 912 549 837 
574 
799 790 010 238 411 
993 
282 2 75 
239 
133 
481 971 
746 570 
951 
951 
009 
542 
47 
47 
446 
7 75 52 9 
53 
74 160 
\93 381 
30 
2 33 
120 
12 73 91 U 12 
iii 
354 
1 91 36 5 
139 950 
49 
26 76 
10 
27 
52 
1 92 
53 
53 
1 
25 
801 
301 
034 
805 971 810 
8 03 
204 098 
459 564 
243 
874 117 
219 
376 262 698 770 383 565 916 194 
048 
138 105 635 033 959 
761 
995 756 
214 
310 
903 186 
555 168 
472 
472 
076 
339 
294 
294 
264 
6 271 
89 
61 107 
7 266 
32 
1 34 
33 
10 7 
lb 74 
4 
3 24 4 33 
103 
3 112 
2 
1 
6 
10 
73 
73 
ι 
3 
777 
7 33 
7 60 
2 43 
467 
156 136 
996 
2 54 
218 390 5 34 
492 
992 
992 
229 
2 29 
109 
109 
576 
453 126 
428 
428 
515 
9 42 
7 15 
467 6 39 
6 27 
944 
716 035 
997 O U 9 15 
356 601 
a 
• . • 
0 36 
0 3b 
990 
990 
041 
041 
0 42 
388 
333 
349 
115 8 45 
309 
508 
693 965 
641 807 
312 
249 061 
900 
20 415 919 412 2 6 8 38 
512 
9 55 
402 9 40 
327 391 515 
320 
347 167 
384 
095 
392 292 
264 427 
233 
233 
190 
768 
CST 
09 
U I 112 11 
121 122 12 
211 212 21 
221 22 
231 
23 
241 242 243 244 24 
251 25 
261 252 253 254 265 266 267 26 
271 273 274 275 276 27 
281 232 283 284 295 286 28 
291 292 29 
32 1 
32 
331 
332 
33 
341 
34 
351 
35 
411 
41 
421 
422 
42 
431 
43 
512 
513 
514 
515 
51 
521 
52 
531 
53 2 
533 
53 
541 
54 
551 
553 
554 
55 
561 
56 
571 
57 
581 
58 
599 
59 
611 
612 
613 
61 
621 
EG 
CE France 
COMMUNAUTES 
113 
25 447 472 
41 110 151 
80 16 97 
59 59 
138 
138 
8 69 57 
135 
63 
63 
2 
165 18 5 29 264 29 514 
5 142 7 
22 125 303 
60 243 31 190 9 
535 
47 354 402 
677 677 
81 1234 1315 
274 
274 
1 
1 
43 
43 
115 76 191 
74 
74 
1037 
248 181 
12 1480 
27 
27 
116 9 190 316 
381 
381 
53 99 142 294 
222 
222 
23 23 
1257 1257 
525 525 
166 36 43 246 
86 
208 
426 027 453 
595 398 993 
995 326 321 
428 428 
223 
223 
641 178 592 387 798 
124 124 
441 951 366 175 
0 59 
563 
127 
682 
452 
238 
38 5 
8 59 
768 
702 
142 
437 
352 
8 19 
857 
213 
β 20 
9 52 
203 
155 
642 
642 
111 
674 
785 
2 52 
2 52 
049 
049 
8 38 
838 
356 
505 861 
579 579 
069 2 56 9 38 897 
160 
400 
4O0 
522 630 632 784 
761 
761 
139 0 79 675 893 
143 
143 
117 117 
181 
181 
640 640 
860 
3 54 
064 
778 
709 
14 
2 102 104 
1 26 28 
7 
7 
2 2 
23 28 
1 1 3 
6 
12 
12 
6 4 2 4 
50 9 
78 
27 
3 
17 48 
9 4 19 
2 
36 
9 51 61 
252 2 52 
172 172 
49 
49 
1 I 
6 
6 
38 19 58 
32 32 
259 
61 29 
4 355 
5 
5 
31 2 48 82 
61 
61 
10 7 40 58 
ua 
118 
5 
5 
315 
315 
126 12 6 
23 6 2 32 
21 
Belg.-Lux. 
EUROP. 
83 9 
523 
024 
54 7 
548 
768 
316 
389 
248 
637 
86 3 
863 
621 
821 
034 706 783 34 55 7 
653 
65 3 
419 954 821 07 8 52 2 724 208 726 
578 260 35 9 754 020 971 
184 97 9 659 565 529 
916 
9B9 742 731 
88 7 887 
02 7 02 7 
406 
406 
02 5 
02 5 
249 
249 
454 
884 
338 
445 
44 5 
84 9 
009 
573 
923 
35 4 
05 4 
054 
796 
067 
74 0 
603 
403 
40 3 
610 564 754 928 
348 
34 8 
929 929 
167 
167 
371 371 
129 120 92 3 177 
843 
39 445 
8 022 65 888 73 910 
12 646 19 563 32 209 
6 132 11 998 18 130 
5 274 5 274 
17 651 
17 651 
3 278 17 685 12 178 54 
33 195 
3 614 
3 614 
14 57 971 2 501 1 077 12 963 
49 616 5 182 129 324 
1 758 26 741 2 192 7 662 
33 394 71 747 
37 988 21 101 7 266 
53 284 281 
2 119 922 
4 520 17 634 22 154 
225 060 225 060 
81 111 162 085 243 196 
73 356 
73 356 
4 4 
8 497 
8 497 
15 012 19 488 34 500 
9 777 9 777 
129 187 
38 237 21 944 1 366 190 734 
2 830 
2 830 
18 043 812 35 468 54 323 
92 029 92 029 
4 646 21 211 
30 οοε 
55 865 
32 506 
32 506 
3 161 3 161 
168 049 
168 049 
81 109 81 109 
15 094 7 093 3 583 26 770 
16 829 
Nederlend 
EUR 
22 
5 
32 
38 
17 
23 
41 
15 
15 
2 
2 
9 
9 
10 
19 
30 
8 
8 
12 
6 
I 
37 
4 
61 
45 
1 
2 
25 
76 
10 
2 
16 
29 
7 
22 
30 
79 
79 
1 08 
108 
2 
2 
17 
17 
11 
10 
22 
8 
8 
144 
40 44 
1 230 
2 2 
13 1 33 48 
78 78 
5 27 31 65 
18 
IB 
4 
4 
177 
177 
73 73 
20 7 4 32 
13 
Deutschland 
(BR) Ita 
• GEMEINSCHAFTEN 
551 26 
485 9 977 204 462 214 
668 9 702 10 370 20 
561 13 137 1 698 14 
528 8 528 a 
959 42 959 42 
754 2 348 21 445 14 
18 565 38 
805 25 805 25 
7 1 375 50 485 2 338 I 410 4 038 70 139 3 792 133 
909 963 3 0 863 1 436 6 372 31 543 70 
18 21 246 29 164 10 
666 62 6 7 
100 131 
896 16 147 231 043 248 
503 33 503 33 
613 764 613 764 
91J 146 913 146 
20 20 
455 8 455 8 
786 2 0 361 22 147 43 
606 13 606 13 
164 317 768 61 332 53 570 3 834 435 
246 15 
246 ,5 
709 9 578 I 651 44 938 54 
354 79 354 79 
067 21 984 28 988 15 039 66 
273 40 
273 40 
448 5 448 5 
502 391 502 3 91 
862 116 862 116 
52 4 88 460 15 649 28 633 132 
860 22 
415 
191 814 005 
733 614 347 
550 242 792 
558 568 
550 
550 
093 941 034 92 160 
725 726 
420 510 109 642 712 052 128 573 
470 002 629 963 220 284 
883 837 914 118 Oil 
2 07 
970 
83 7 
952 
789 
090 
090 
992 
992 
893 
893 
. 
838 
838 
988 
367 
355 
143 
143 
548 
309 
594 
537 
988 
725 
725 
581 
265 
147 
993 
401 
401 
964 415 B90 269 
912 
912 
492 492 
749 
749 
894 894 
774 132 563 474 
590 
9 
41 
41 
29 29 
38 
2 41 
40 
40 
39 
39 
I 
17 
8 
27 
12 12 
3B 
2 
5 57 7 
111 
1 12 
1 2 18 36 
172 
5 39 
217 
8 30 39 
Θ7 87 
26 26 
1 
1 
2 
2 
29 
4 
33 
10 10 
186 
46 32 
1 257 
1 
1 
43 3 28 75 
70 
70 
10 13 24 4β 
12 
12 
4 
4 
204 
204 
127 
127 
18 1 3 
22 
11 
ia 
958 
205 3 24 529 
751 
751 
363 701 064 
195 195 
242 
242 
482 498 152 189 321 
326 326 
581 141 450 40 452 133 470 267 
7 37 
272 
342 
044 
762 
157 
69 
274 
349 
186 
30 
4 
912 
710 
728 
438 
102 
102 
957 
9 57 
684 
684 
. 
799 
799 
116 405 521 
608 608 
321 
9 33 
495 
501 
250 
545 
545 
393 
908 
626 
927 
574 
574 
852 
905 
035 
792 
104 
104 
087 
087 
714 
714 
404 
404 
3 39 
049 
3 36 724 
587 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surte dépliant en Annexe. 
389 
import 
lanuar-Dezember — 1971 
CST 
629 
62 
631 
6 32 
633 63 
641 642 
64 
651 
652 653 654 655 
656 657 65 
661 662 663 664 665 666 667 
66 
671 672 673 
674 675 
676 677 
678 679 67 
681 
682 683 684 685 
686 687 
688 689 68 
691 
692 693 
694 695 696 697 698 
69 
711 712 7 14 
715 717 718 
719 71 
722 723 724 725 726 729 72 
731 7 32 
733 734 7 35 
73 
812 81 
821 82 
831 
83 
841 
842 34 
851 85 
861 
862 863 864 86 
891 
892 893 894 
895 896 
897 899 89 
911 91 
EG 
CE 
— Janvier-Décembre 
France Belg.-Lux. 
COMHUNAUTES EUROP. 
404 945 
491 654 
171 255 
83 719 4 265 259 239 
619 142 242 856 
861 998 
1027 737 
282 933 1071 238 55 073 289 134 
111 721 336 444 3174 280 
200 225 226 464 190 893 257 578 164 120 79 57 0 101 135 
1220 385 
155 497 497 603 1023 070 
1164 191 214 398 
27 155 L03 669 
473 183 25 797 3684 563 
91 714 
554 963 34 534 412 915 43 582 
63 537 17 766 
26 39 639 1258 676 
275 026 107 212 
120 105 
119 027 209 562 56 656 129 239 447 856 
1464 683 
598 773 311 694 
813 948 486 457 370 924 588 803 
2696 086 5866 685 
749 147 161 452 653 085 464 373 73 123 1070 476 3171 656 
94 029 
4694 601 166 982 234 812 
193 749 5384 173 
266 584 266 584 
584 152 584 152 
69 672 
69 672 
1843 549 
19 812 1863 361 
471 664 471 664 
534 690 
219 051 8 614 102 222 864 577 
305 305 
340 998 346 483 192 768 
56 449 19 913 122 058 142 218 1526 192 
11 926 11 926 
65 383 
87 226 
29 909 
19 523 324 49 756 
145 549 59 434 
204 983 
148 667 
6 8 338 2 01 149 7 211 6 2 122 
2 5 043 55 548 568 078 
27 316 82 262 42 284 60 385 27 963 18 705 13 253 
272 168 
20 680 199 907 270 109 
343 123 60 685 
3 719 26 940 
88 910 6 415 1020 488 
6 200 
179 579 8 218 9 3 97 3 7 278 
8 550 2 522 
3 9 989 316 312 
49 836 
17 436 23 609 
32 808 52 404 16 794 3 7 997 113 480 
344 364 
171 804 139 792 
227 195 170 906 123 899 150 113 
792 176 1775 885 
141 336 20 315 101 908 111 762 22 022 254 535 651 878 
22 784 
866 684 33 086 84 296 
42 326 1049 176 
79 240 79 240 
177 979 177 979 
11 793 11 793 
237 979 
704 238 683 
63 564 
63 564 
153 791 
52 372 1 319 21 786 229 268 
88 541 
157 334 91 903 50 452 
15 311 1 678 
10 376 28 754 444 349 
2 551 2 551 
80 Oil 
96 840 
18 476 
16 117 643 35 236 
108 766 57 771 
166 537 
19 7 767 
47 269 151 412 7 599 45 162 
13 524 28 694 491 427 
12 495 35 253 30 082 34 232 22 464 12 559 19 663 
166 748 
28 242 63 710 80 603 
86 632 14 292 
I 485 5 282 
72 348 3 910 356 504 
22 100 
42 530 3 378 B2 881 6 267 
3 969 796 
a 
5 124 167 045 
52 051 
2 5 702 7 476 
25 165 34 025 10 062 34 616 98 841 
287 938 
170 791 23 845 
82 262 67 773 51 710 100 056 
433 763 930 200 
134 896 43 710 113 602 87 539 9 338 185 498 574 583 
30 599 
1055 750 26 878 39 881 
8 425 1161 533 
46 62 8 46 62 8 
85 935 85 935 
13 115 
13 115 
250 691 
2 508 253 199 
74 613 
74 613 
75 73 6 
20 596 1 277 11 556 109 165 
46 984 
81 854 70 722 26 722 
10 852 2 394 
11 389 26 322 277 239 
4 87 
487 
Nederland Deutschlsnd (BR) 
Werte-1000$-Valeurs 
Italia 
EUR.GE HF I NSC HAFTEN 
56 597 
70 457 
47 075 
10 742 454 58 271 
114 393 56 568 
170 961 
196 955 
42 750 224 195 7 566 55 340 
30 880 67 546 526 232 
68 976 26 977 33 797 48 803 38 995 17 019 16 502 
2 51 069 
8 60B 25 041 176 2 70 
142 822 35 441 
9 222 22 165 
190 943 5 833 616 345 
21 256 
104 012 8 364 60 958 6 417 
5 181 2 385 , 2 667 211 240 
58 372 
32 565 30 338 
28 766 35 263 7 473 24 747 109 223 
326 752 
86 624 31 708 
85 647 45 8 02 40 832 102 750 
499 190 892 553 
160 790 46 426 217 593 96 095 14 649 159 563 695 116 
14 564 
647 058 47 191 38 319 
22 391 769 523 
66 585 66 5 85 
163 036 163 036 
12 197 
12 197 
472 532 
3 904 476 436 
67 112 
67 112 
96 793 
22 834 424 IB 851 138 902 
61 830 
42 106 99 o n 33 684 
10 380 4 304 
26 935 28 828 307 078 
8 888 8 888 
150 
173 
73 
34 2 110 
207 55 
262 
404 
92 414 26 87 
32 164 1222 
36 65 60 76 53 14 48 
405 
39 86 43 2 
449 80 
2 34 
77 7 1209 
20 
177 5 124 9 
39 10 
14 400 
103 
25 42 
23 47 10 24 75 
352 
9b 59 
300 92 65 142 
510 1268 
172 33 160 137 16 267 792 
15 14645 
49 62 
10B 1700 
53 53 
141 141 
30 
30 
812 
10 82 3 
2b2 
262 
119 
79 4 31 234 
79 
42 63 61 
9 10 
70 40 377 
785 
375 
077 
783 560 420 
345 301 
646 
934 
032 47 7 
344 267 
210 943 207 
929 565 367 846 406 432 270 
815 
358 303 792 
251 544 
081 354 
890 361 934 
015 
114 851 03 5 
708 
763 029 
23 010 54a 
582 
377 308 
069 566 039 943 42 8 
312 
722 518 94 5 
934 101 629 
666 515 
074 322 114 729 708 108 05 5 
181 
738 046 541 
177 683 
033 033 
564 564 
217 
217 
806 
732 538 
985 
985 
574 
057 844 311 786 
153 
742 621 301 
112 473 
780 195 377 
. " 
52 
63 
2 
2 
5 
43 13 
56 
79 
32 80 6 38 
10 19 256 
4 16 24 37 21 16 3 
124 
58 122 63 
142 23 
10 14 
43 2 4SI 
22 
51 8 51 13 
5 2 
7 163 
11 
b 16 
9 40 12 6 50 
153 
72 56 
117 109 89 93 
460 999 
140 12 59 31 13 203 453 
10 
559 13 9 
12 703 
21 21 
15 15 
2 
2 
69 
1 71 
3 
3 
83 
44 
13 152 
28 
16 21 20 
10 1 
2 18 120 
169 
756 
7 18 
554 284 556 
089 782 
371 
414 
544 305 3 53 
243 
064 713 335 
509 407 363 712 292 855 447 
585 
609 642 296 
363 436 
648 928 
392 27B 292 
143 7 28 
723 068 912 
074 034 . B 49 
531 
1B5 
132 374 
219 304 283 9 36 
384 
317 
332 831 
899 042 382 2 55 
291 532 
051 679 8 68 
243 406 772 0 24 
901 
371 781 775 
430 258 
098 098 
6 38 
638 
350 3 50 
541 9 64 
505 
390 
393 
796 
192 7 50 7 13 
456 
797 
962 226 6 09 
794 064 
57B 119 149 
, " 
CST 
931 
93 
941 
94 
951 
95 
961 
9b 
TOTAL 
001 00 
Oil 012 013 01 
022 
023 024 025 02 
031 032 
03 
041 042 043 044 045 
046 04 7 
04B 04 
051 
052 053 054 
055 05 
061 
062 06 
071 07? 
073 074 075 07 
081 oa 
091 099 09 
111 112 11 
121 122 12 
211 212 21 
221 22 
231 23 
241 242 243 
244 24 
251 25 
261 
262 263 264 
255 266 257 26 
271 
273 274 275 
276 27 
281 282 
283 284 285 
EG 
CE 
France 
COMMUNAUTES 
19 2 
192 
4 
4 
2 2 
4928 6 
025 
025 
0 52 0 5? 
868 868 
440 
440 
2 
2 
58910Ί .f) 
Belg.-Lux. 
EUROP. 
-
03 0 
030 
112 
112 
. • 
238 
712 
712 
3 38 3 38 
• 
286 
286 
79 23 559 
COMMERCE Γ K IP A -C F 
39 5 
39 5 
594 3 81 779 
5 
12 108 15 142 
352 141 49 3 
272 52 174 662 112 
1 
28 1304 
953 
54 2 30 
395 
151 1785 
139 
17 157 
904 267 
12 51 45 1281 
9 36 
936 
9 22 32 
1 206 208 
382 12 39 5 
273 20 4 
477 
1045 1045 
3 26 
326 
24 405 626 
11 1267 
794 794 
35 
429 534 49 
54 108 21 1232 
178 
74 74 74 
324 725 
908 82 
637 171 13 
843 843 
154 509 826 489 
356 
904 694 2 46 200 
179 556 
735 
394 2 77 
650 182 233 
711 115 460 022 
697 
481 348 493 
479 49 8 
841 5 30 
371 
668 002 
862 49 5 
376 40 3 
752 752 
394 832 226 
637 635 272 
125 9B8 113 
192 249 441 
70 5 
705 
231 231 
2 49 9 57 
483 
224 913 
043 043 
112 
528 789 226 
298 345 375 673 
000 
0 58 
548 9 29 
200 735 
353 753 
295 077 8 79 
37 37 
173 
7 181 
1 16 1 20 
100 56 
156 
17 13 
38 2 
3 74 
305 
10 45 120 
30 513 
72 
3 76 
22 Ì 
41 
3 
7 
13 
293 
148 
148 
8 
8 
64 
64 
43 
3 
47 
93 
14 
107 
172 
172 
93 
93 
1 
124 
127 
3 
256 
199 
199 
7 
149 
153 
β 
16 
10 
6 
351 
63 
9 
12 
9 
64 
159 
107 
6 
171 
9 
2 
911 
911 
06 5 
25 9 
833 
157 
87 2 
95 6 
442 
508 
77 8 
619 
338 
95 7 
015 
511 
69 
641 
132 
2 
30 
579 
979 
304 
609 
674 
658 
941 
186 
936 
30 2 
238 
53 0 
415 
763 38 2 
212 
302 
746 
746 
84 
183 
267 
22 9 
380 
609 
464 
945 
409 
308 
506 
814 
862 66 2 
3oa 308 
471 
689 05 8 
071 
289 
200 
200 
28 0 
00 β 
845 
659 
059 
834 
291 
976 
324 
327 78 0 
333 
587 
351 
901 
968 
252 
943 
613 
5 5 43 
5 543 
50 663 
1 650 
3 690 
56 003 
I 307 
8 3 52 
11 968 
190 
21 817 
18 666 
22 811 
41 477 
31 488 
8 567 
16 570 
55 078 
23 731 
5 
2 
3 377 
138 818 
58 387 
3 916 
IB 196 
35 316 
7 683 
123 498 
5 LOI 
1 513 
6 614 
61 035 
12 890 
L 642 
I 449 
1 851 
78 867 
90 447 
90 447 
1 469 
I 660 
3 129 
37 
25 493 
25 530 
32 023 
1 758 
33 781 
11 737 
4 614 
16 351 
53 588 
53 588 
13 792 
13 792 
2 321 
20 779 
43 399 
80 
66 579 
62 541 
62 541 
52 
53 126 
42 2 72 
20 347 
12 135 
25 342 
I 084 
154 358 
27 8 54 
4 972 
12 307 
43 925 
23 461 
112 519 
152 785 
I 275 
119 496 
41 274 7 54 
Nederlend 
EUR 
2 
2 
B020 
Deutschlsnd 
(BR) 
Tab. 3 
Italie 
.GEMEINSCHAFTEN 
O U 
O U 
189 
189 
129 
129 
a 
2 
2 
83 
83 
1271608a 
302 
302 
943 
943 
293 
293 
28 
28 
109 
HANDEL rXfHA~l G 
7 
7 
49 
10 
59 
1 
1 
3 
21 
11 
33 
58 
9 
6 
100 
31 
1 
4 
211 
96 
7 
27 
65 
10 
207 
20 
4 
25 
120 
85 
25 
4 
236 
237 
237 
4 
2 
7 
24 
24 
54 
1 
55 
14 
15 
228 
226 
25 
25 
a 
25 
158 
I 
185 
96 
96 
16 
30 
3 
2 
8 
1 
61 
21 
4 
9 
5 
46 
87 
54 
2 
46 
12 
524 '.0 
524 40 
261 138 
412 
266 50 
939 189 
573 
586 1 
223 35 
269 5 
651 42 
102 'il 
913 37 
015 128 
22 8 74 
551 20 
773 78 
614 159 
099 37 
294 
27 
319 14 
905 383 
621 431 
4SI 23 
001 129 
592 131 
961 86 
626 802 
72 5 28 
586 5 
311 34 
685 348 
838 98 
746 6 
083 14 
111 21 
463 488 
586 386 
586 386 
949 ? 
536 8 
485 11 
241 
036 68 
277 69 
218 219 
189 4 
407 223 
793 41 
94 7 172 
740 216 
226 4 07 
226 407 
827 119 
827 119 
16 9 6 
732 126 
368 279 
514 2 
783 414 
296 254 
296 254 
31 5 
495 107 
493 171 
045 12 
355 14 
047 48 
359 3 
825 363 
528 42 
369 39 
379 27 
525 12 
740 127 
541 249 
941 460 
559 10 
787 247 
673 75 
89 8 
277 
277 
644 
566 
210 
420 
237 
067 
167 
921 
392 
581 
032 
713 
6 04 
178 
075 
423 
319 
81 
3 
145 
828 
716 
191 
232 
738 
764 
641 
654 
947 
601 
208 
352 
180 
046 
228 
014 
218 
218 
214 
899 
113 
934 
632 
566 
361 
052 
913 
58 2 
628 
210 
302 
302 
282 
262 
115 
812 
435 
600 
962 
717 
717 
376 
899 
121 
712 
110 
997 
143 3 58 
826 
700 
184 
897 
153 
760 
814 
829 
702 
055 
494 
• 
612 
612 
463 
463 
43 
43 
5715 556 
304 58S 
3 04 588 
292 521 
622 
9 827 
2 92 970 
2 367 
943 
43 894 
6 358 
53 562 
120 111 
13 462 
133 573 
91 059 
470 
73 163 
3 OB 426 
17 952 
3 29 
53 
3 040 
494 492 
61 669 
9 314 
10 245 
42 189 
15 130 
13B 547 
12 425 
2 182 
14 607 
147 210 
2β 507 
531 3 535 
4 974 
184 757 
73 755 
73 755 
678 
1 554 
2 232 
196 
24 094 
24 290 
32 5 59 
2 044 
34 603 
109 772 
11 554 
121 326 
183 727 
133 727 
74 022 
74 022 
14 173 
107 945 
218 223 
3 959 
344 300 
181 289 
181 289 
2 2 373 
103 000 
137 058 
4 463 
9 639 
15 125 
9 498 
301 156 
2 2 468 
15 690 
12 89B 
3 249 
62 259 
116 564 
131 912 
61 122 
52 058 
32 132 
I 929 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
390 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
import 
Werte­1000$­Valeurs Tab. 3 
CST 
2B6 
28 
2 9 1 
2 9 2 
29 
3 2 1 
3 2 
3 3 1 
3 3 2 
3 3 
3 4 1 
3 4 
3 5 1 
3 5 
4 1 1 
4 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 2 
4 3 1 
4 3 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 1 
5 2 1 
52 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
53 
5 4 1 
54 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
55 
5 6 1 
56 
5 7 1 
57 
5 8 1 
58 
5 9 9 
59 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 1 
6 2 1 
6 2 9 
6 2 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
63 
6 4 1 
6 4 2 
6 4 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 5 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 
6 7 1 
6 7 2 
5 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
5 7 9 
6 7 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 8 
6 8 9 
EG 
CE France 
COMMERCE EXTRA­CE 
13 
1 8 2 6 
164 
1 8 3 
3 4 7 
5 3 5 
5 3 5 
B628 
6 1 2 
9 2 4 1 
2 1 
2 1 
22 
22 
135 
135 
3 2 9 
1 7 1 
5 0 1 
2 3 
23 
7 6 9 
159 
8 1 
9 9 
1 1 0 9 
19 
19 
105 
10 
67 
183 
3 7 7 
3 7 7 
78 
2 0 
4 0 
119 
103 
103 
15 
15 
35 3 
353 
) 5 1 
351 
160 
15 
74 
2 5 1 
33 
1 6 4 
198 
113 
51 
23 
1 8 8 
8 2 1 
7 0 
8 9 2 
2 6 1 
150 
2 0 1 
39 
75 
67 
2 2 9 
1 0 2 4 
3 9 
9 5 
9 6 
4 7 
5 1 
33 
5 3 2 
8 9 6 
2 1 4 
2 4 7 
178 
3 1 4 
37 
6 
2 2 
1 5 4 
8 
1 1 8 4 
1 9 6 
1 3 9 4 
2 2 5 
3 5 3 
73 
5 1 
1 2 9 
1 0 8 
4 6 8 
8 2 5 
4 0 5 
4 1 4 
8 1 9 
6 6 1 
6 6 1 
52 3 
6 0 9 
1 3 2 
4 8 2 
4 8 2 
4 5 5 
4 5 5 
7 3 3 
7 3 3 
2 9 9 
7 2 7 
02 6 
83 6 
8 3 6 
2 9 6 
52 5 
7 1 9 
0 4 5 
5 8 5 
3 2 1 
3 2 1 
4 4 4 
3 6 0 
3 9 6 
2 0 0 
7 3 0 
7 3 0 
7 4 1 
49 3 
1 8 7 
4 2 1 
6 1 8 
6 1 8 
6 9 8 
6 9 8 
86 7 
867 
6 5 8 
6 5 8 
9 1 9 
68 5 
4 1 3 
0 3 7 
3 1 5 
7 4 9 
0 6 4 
0 6 1 
8 6 9 
7 2 7 
6 5 7 
8 4 7 
4 4 6 
2 9 3 
2 3 1 
5 7 8 
103 
2 2 1 
7 6 0 
4 3 4 
6 4 7 
9 7 4 
5 7 3 
6 1 1 
8 8 1 
6 8 9 
6 7 3 
3 0 5 
1 2 1 
8 5 3 
3 2 1 
5 0 6 
3 1 4 
8 0 0 
8 3 3 
2 3 6 
4 4 3 
4 4 5 
2 8 3 
I B I 
6 2 1 
7 9 9 
7 4 7 
4 5 4 
9 9 7 
6 0 2 
4 7 9 
1 2 6 
6 7 8 
13 
3 1 2 
36 
4 3 
8 0 
1 5 6 
1 5 6 
2 1 5 6 
9 5 
2 2 5 2 
14 
14 
2 2 
2 2 
14 
14 
8 9 
28 
1 1 7 
3 
3 
2 1 2 
2 6 
12 
14 
2 6 6 
4 
4 
23 
2 
15 
4 1 
9 9 
9 9 
4 0 
6 
7 
55 
3 6 
36 
2 
? 
7? 
7? 
7B 
78 
4 6 
3 
13 
6 2 
9 
33 
4 3 
2 1 
10 
9 
4 1 
1 5 9 
14 
1 7 4 
3 1 
3 0 
3 2 
4 
15 
11 
12 
1 3 7 
8 
2 1 
2 5 
7 
7 
4 
3 1 
1 0 7 
64 
2 5 
22 
48 
5 
4 
4 
38 
1 
2 1 5 
37 
2 2 3 
4 6 
7 9 
5 
7 
36 
22 
4 6 3 
1 4 0 
2 6 9 
8 8 5 
1 5 4 
7 5 8 
7 5 8 
92B 
B84 
8 1 2 
6 7 2 
6 7 2 
4 5 5 
4 5 5 
5 4 8 
5 4 8 
2 2 6 
0 2 8 
2 54 
5 8 5 
5 8 5 
5 8 8 
4 0 3 
9 0 4 
198 
0 9 3 
9 7 9 
9 7 9 
4 0 9 
5 6 0 
7 5 1 
7 2 0 
348 
3 4 8 
8 0 7 
7 1 5 
9 5 5 
4 7 7 
4 7 4 
4 7 4 
0 1 1 
O U 
4 5 7 
4 5 7 
0 4 4 
0 4 4 
5 3 3 
? 1 4 
0 7 9 
8 2 6 
7 0 7 
8 6 6 
5 7 3 
6 7 9 
5 2 8 
5 7 9 
7 8 6 
8 8 3 
5 1 9 
4 0 2 
128 
4 5 8 
L72 
7 5 3 
0 9 4 
1 6 9 
9 7 9 
7 53 
9 2 1 
5 0 7 
6 3 8 
7 49 
398 
6 0 8 
1 9 1 
0 1 2 
5 2 4 
8 9 0 
6 5 9 
6 7 7 
149 
3 1 5 
7 6 8 
1 9 1 
3 1 6 
4 8 9 
4 0 5 
0 9 2 
2 1 7 
180 
2 8 3 
7 7 9 
2 0 3 
4 
2 7 1 
Belg.­Lux. 
4 
3 1 5 5 8 8 
5 6 7 2 
8 3 3 1 
1 4 0 0 3 
4 2 7 0 2 
4 2 7 0 2 
5 5 5 1 6 8 
53 0 9 5 
6 0 8 2 6 3 
2 7 5 
2 7 5 
• 
9 3 4 6 
9 3 4 6 
17 0 0 4 
1 0 7 6 1 
2 7 7 6 5 
9 2 8 
92 8 
7 4 2 9 0 
12 5 6 0 
7 0 5 2 
2 9 5 4 
9 6 8 5 6 
1 6 9 
1 6 9 
9 6 3 0 
34 7 
6 5 2 6 
16 5 0 3 
5 5 1 2 6 
55 1 2 6 
1 6 4 8 
1 6 7 3 
3 6 7 5 
6 9 9 6 
1 5 0 7 9 
1 6 0 7 9 
916 
9 1 6 
4 0 0 1 0 
4 0 0 3 0 
31 242 
11 2 4 2 
8 4 3 5 
5 0 1 
3 3 0 0 
12 3 3 6 
4 1 6 6 
18 9 4 7 
2 3 1 1 3 
7 4 1 2 
2 6 8 7 
1 2 9 8 
1 1 3 9 7 
7 7 0 3 0 
7 0 7 4 
8 4 1 0 4 
3 9 6 3 5 
1 4 6 9 4 
1 9 0 2 1 
2 5 1 5 
7 2 1 8 
3 9 2 6 
7 4 8 2 
9 4 4 9 1 
2 0 9 8 
7 9 0 7 
β 53 8 
3 1 9 1 
3 5 7 9 
2 5 1 9 
42 6 58 0 
4 5 4 4 1 2 
16 0 9 5 
2 7 0 5 2 
1 6 5 0 3 
2 1 002 
1 9 2 3 
2 4 1 
822 
1 0 4 8 3 
422 
9 4 5 4 3 
8 62 0 
3 1 5 8 0 8 
9 8 3 5 
5 5 1 7 3 
1 0 6 0 
8 8 9 4 
5 3 1 5 
a 
5 7 2 6 
Nederlend 
HANDEL 
1 1 7 
U 
23 
35 
42 
42 
1 4 9 8 
1 3 6 
1 6 3 5 
47 
47 
18 
46 
64 
2 
2 
1 5 0 
2 9 
U 
1 9 1 
3 
3 
9 
10 
21 
4 0 
4 0 
9 
3 
6 
19 
6 
b 
1 
1 
65 
65 
6 0 
6 0 
8 
5 
15 
4 
19 
2 4 
16 
7 
1 
2 5 
102 
15 
1 1 8 
2 6 
2 1 
25 
2 
12 
11 
1 0 
1 1 0 
2 
8 
10 
6 
7 
5 
2 
43 
7 
12 
13 
16 
3 
2 
24 
8 0 
4 
3 9 
18 
23 
15 
4 
17 
4 
04 9 
371 
6 5 6 
02 7 
1 5 8 
158 
6 3 0 
8 3 9 
4 6 9 
4 7 2 
4 7 2 
a 
• 
42 5 
42 5 
2 1 0 
1 3 0 
3 4 0 
5 6 5 
5 6 5 
3 1 6 
4 0 1 
9 2 0 
1 7 8 
8 1 5 
578 
57B 
3 7 5 
8 2 8 
8 1 3 
0 1 6 
7 2 1 
7 2 1 
0 4 0 
2 9 8 
7 6 7 
105 
3 09 
3 0 9 
763 
763 
346 
346 
6U1 
6 8 1 
5 8 1 
847 
723 
151 
5 3 0 
7 7 7 
3 07 
9 1 3 
1 1 0 
372 
3 9 5 
312 
8 1 7 
1 2 9 
8 4 1 
1 6 1 
2 7 0 
4 5 1 
9 4 9 
852 
4 3 6 
9 6 0 
5 07 
5 5 9 
2 6 8 
8 5 4 
5 74 
4 4 3 
082 
2 8 7 
6 7 3 
9 8 6 
6 7 3 
133 
0 8 0 
42 
0 7 7 
7 4 4 
4 0 4 
8 1 2 
9 6 4 
0 0 9 
0 0 3 
512 
6 7 3 
6 6 8 
9 8 0 
. 123 
Deutschland 
(BR) 
F X T R A ­ E G 
8 0 2 
9 0 
76 
1 6 7 
1 1 9 
1 1 9 
2 1 4 5 
2 3 1 
2 3 7 6 
1 
1 
53 
53 
87 
5 9 
1 4 7 
1 2 
12 
2 3 3 
68 
34 
8 0 
4 1 7 
9 
9 
3 9 
1 
23 
64 
U I 
1 1 1 
2 0 
4 
12 
38 
14 
14 
9 
9 
1 2 9 
1 2 9 
1 2 3 
1 2 3 
46 
9 
48 
104 
11 
75 
87 
6 1 
26 
9 
97 
'IX 
4 3 8 
1 3 8 
4 4 
9 5 
22 
3 0 
3 1 
187 
5 5 1 
2 4 
4 7 
38 
19 
2 6 
7 0 
2 3 9 
79 
9 0 
9 0 
1 7 0 
1 9 
1 
10 
56 
4 
5 2 1 
1 0 3 
5 3 9 
1 0 4 
143 
3 0 
23 
45 
6 9 
1 
B95 
9 3 9 
7 7 4 
7 1 3 
5 0 4 
5 0 4 
2 4 4 
4 3 4 
6 7 B 
1 4 3 
1 4 3 
. ­
5 3 4 
5 3 4 
5 1 2 
9 4 6 
4 5 8 
0 9 9 
0 9 9 
8 2 0 
6 3 5 
8 4 0 
4 7 3 
7 6 8 
1 7 7 
1 7 7 
2 9 9 
6 6 9 
6 9 3 
6 6 1 
39 2 
3 9 2 
eia 
9 7 9 
3 1 3 
no 
0 7 0 
0 7 0 
0 0 7 
0 0 7 
Β74 
8 7 4 
1 2 7 
1 2 7 
3 8 0 
3 4 2 
Β 5 0 
5 7 2 
3 4 3 
9 5 8 
3 0 1 
3 9 7 
7 9 4 
5 7 3 
7 6 4 
0 7 5 
7 6 7 
8 4 2 
4 4 3 
9 4 4 
7 9 6 
8 2 4 
1 2 4 
6 1 9 
9 5 4 
7 0 4 
2 3 4 
0 1 4 
7 7 2 
an 9 0 1 
6 0 5 
6 9 0 
0 2 7 
1 9 6 
1 7 2 
4 2 7 
0 1 3 
4 2 9 
0 9 4 
5 6 1 
3 1 8 
3 7 3 
5 8 3 
L 9 4 
2 4 9 
7 9 3 
Οβ7 
6 8 5 
0 2 6 
7 3 9 
14 
5 8 7 
Italie 
2 7 9 153 
23 1 5 4 
30 768 
5 0 9 2 2 
1 7 4 5 3 9 
1 7 4 5 3 9 
2 2 7 2 553 
95 357 
2 3 6 7 9 10 
4 9 2 0 
4 9 2 0 
. • 
10 8 8 0 
1 0 8 8 0 
117 3 4 7 
25 8 6 2 
1 4 4 2 0 9 
4 6 5 9 
4 6 5 9 
98 2 8 2 
2 2 5 2 6 
15 0 0 3 
1 2 4 2 
137 0 5 3 
1 4 1 8 
1 4 1 8 
2 3 7 3 1 
4 9 5 6 
10 6 1 3 
39 3 0 0 
7 1 1 4 3 
7 1 1 4 3 
6 4 2 8 
3 3 2 8 
9 4 7 7 
19 7 3 3 
3 1 6 8 6 
3 1 6 8 6 
2 0 0 1 
2 0 0 1 
46 160 
46 160 
58 5 6 4 
58 5 6 4 
5 1 0 1 0 
1 6 8 1 
3 4 6 1 
56 152 
3 5 6 9 
15 2 0 1 
19 7 7 0 
5 6 6 0 
4 7 5 0 
1 9 0 5 
12 3 1 5 
68 5 4 7 
8 2 6 9 
76 8 1 6 
25 1 8 4 
39 3 2 1 
28 8 4 4 
6 6 7 8 
10 3 7 5 
8 3 6 8 
I D 7 9 6 
1 3 0 0 6 6 
1 8 1 3 
13 6 2 4 
13 6 6 5 
1 1 0 3 4 
5 2 2 1 
3 133 
1 579 
53 1 1 5 
4 6 3 3 3 
9 1 4 0 6 
35 0 5 2 
53 9 7 5 
8 2 5 2 
5 4 4 
4 2 1 5 
2 4 7 0 9 
1 7 6 8 
2 7 1 7 5 4 
4 2 4 3 8 
277 5 4 1 
4 6 8 9 9 
5 2 5 0 2 
2 1 2 9 6 
7 2 3 5 
2 4 2 4 2 
108 
6 9 7 1 
CST 
68 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
69 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 1 
722 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 2 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 34 
7 3 5 
7 3 
8 1 2 
8 1 
8 2 1 
8 2 
8 3 1 
8 3 
8 4 1 
8 4 7 
8 4 
8 5 1 
8 5 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 54 
8 6 
8 9 1 
8 9 2 
a9 3 
894 
8 9 5 
89 6 
8 9 7 
8 9 9 
89 
9 1 1 
9 1 
9 3 1 
93 
9 4 1 
9 4 
9 5 1 
9 5 
9 6 1 
96 
TOTAL 
OOl 
0 0 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 1 
0 2 2 
3 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 
0 3 1 
0 3 2 
03 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 4 
0 5 1 
0 5 2 
EG 
CE France Belg.­Lux. 
COMMERCE EXTRA­CE 
2 5 3 4 5 0 3 
6 5 3 1 2 
18 7 1 2 
9 0 1 6 
6 2 1 8 5 
1 8 6 7 4 7 
27 4 9 6 
4 0 2 23 
172 3 6 9 
5 8 2 0 6 0 
5 9 6 7 2 7 
103 5 7 9 
9 0 0 5 6 8 
3 5 8 6 8 3 
2 7 0 7 9 6 
3 8 6 9 2 1 
1 6 6 5 6 4 4 
4 2 8 2 9 1 8 
4 5 7 6 9 7 
6 6 7 7 7 
3 4 9 1 9 5 
9 9 0 70 
3 4 1 9 2 
8 0 8 7 3 0 
1 8 1 5 6 6 1 
29 1 9 5 
7 26 3 4 2 
6 2 0 6 8 
8 0 3 8 3 3 
3 7 6 0 3 3 
1 9 9 7 4 7 1 
7 5 3 5 3 
7 5 3 5 3 
1 3 3 8 2 3 
1 3 3 8 2 3 
2 4 3 4 6 
24 3 4 6 
7 4 1 5 8 3 
46 0 33 
7 8 7 6 1 6 
1 1 7 1 6 4 
1 1 7 1 6 4 
5 9 2 « 5 2 
1 2 2 4 1 5 
10 8 9 4 
1 3 6 0 3 7 
B62 1 9 8 
1 8 3 B9B 
1 7 0 8 2 9 
8 4 5 1 9 
199 2 8 8 
3 3 0 4 6 
6 7 56B 
4 1 8 0 0 
1 6 1 2 4 9 
9 4 2 1 9 7 
5 7 0 2 
5 7 0 2 
3 1 7 2 2 1 
3 1 7 2 2 1 
12 2 56 
12 2 5 6 
2 9 6 2 
2 9 6 2 
6 0 8 2 
6 0 8 2 
4 5 7 
8 
2 
2 
15 
4 9 
2 
8 
3 8 
1 2 7 
153 
4 7 
2 9 1 
9 1 
7 3 
9 9 
4 2 0 
1 1 7 6 
8 7 
15 
5 5 
2 2 
5 
2 2 8 
4 1 4 
7 
1 7 0 
8 
110 
95 
3 9 1 
13 
13 
2 6 
2 6 
2 
2 
77 
2 
8 0 
19 
19 
1 4 0 
2 1 
2 
2 9 
193 
34 
6 7 
2 4 
3 7 
1 1 
1 0 
8 
33 
2 2 9 
1 
1 
5 
5 
4 9 1 5 6 0 3 5 1 0 5 1 7 
C L A S 
1 4 7 0 0 6 
1 4 7 0 0 6 
2 8 0 0 7 0 
2 2 3 0 
2 0 3 7 4 
3 0 2 6 7 4 
4 1 1 4 
10 9 59 
1 0 2 4 3 0 
4 9 6 7 
1 2 2 4 7 0 
2 8 7 1 6 9 
78 3 9 4 
3 6 5 5 6 3 
2 2 1 8 4 7 
2 2 L67 
1 5 7 5 2 6 
3 9 9 0 7 5 
7 0 9 59 
1 6 5 0 
72 
2 1 6 8 1 
8 9 4 9 7 7 
4 1 9 9 66 
47 9 1 9 
S E 
2 0 
2 0 
8 0 
2 
8 2 
I 
16 
18 
73 
14 
8 8 
13 
6 
2 8 
2 
5 2 
113 
9 
4 3 4 
85 2 
0 1 9 
192 
1 6 8 
22 3 
7 9 3 
3 5 4 
7 1 3 
314 
85 5 
6 6 3 
5 1 1 
1 0 4 
19 4 
082 
2 1 3 
6 2 2 
176 
36 0 
1 3 1 
123 
86 0 
8 5 0 
5 0 0 
4 4 8 
337 
145 
6 7 8 
0 7 4 
68 2 
2 3 3 
2 3 3 
65 0 
65 0 
7 1 6 
716 
42 6 
84 5 
27 1 
191 
19 1 
9 7 0 
2 5 9 
0 0 4 
67 9 
9 1 2 
8 1 1 
25 5 
4 1 8 
9 0 8 
85 3 
8 3 5 
28 1 
9 4 0 
3 0 1 
1 3 1 
13 1 
. • 
7 1 7 
7 1 7 
6 1 
6 1 
2 6 
2 6 
9 2 2 
1 
2 4 9 
2 4 9 
5 0 8 
24 8 
06 8 
8 2 4 
6 1 3 
4 1 6 
141 
77 0 
9 4 0 
7 6 4 
55 9 
32 3 
7 1 5 
75 1 
6 7 
30 3 
93 2 
2 
9 
85 4 
63 3 
4 4 9 
6 1 4 
4 1 0 4 3 1 
4 6 79 
2 5 9 5 
9 57 
5 4 3 8 
14 3 5 3 
1 4 8 1 
4 2 9 1 
17 7 2 3 
5 1 5 1 7 
65 3 74 
8 147 
5 0 9 4 6 
19 116 
2 1 0 4 4 
43 4 2 4 
1 7 6 9 4 5 
3 8 4 9 9 6 
30 1 9 5 
7 0 80 
23 1 3 3 
8 0 1 6 
3 8 0 6 
47 2 33 
119 4 6 3 
1 3 8 5 
1 8 5 9 0 1 
6 7 0 2 
65 149 
2 3 5 5 
2 6 1 4 9 2 
6 0 2 0 
6 0 2 0 
8 6 03 
8 6 0 3 
2 2 9 0 
2 2 9 0 
25 5 4 7 
632 
26 179 
7 6 7 1 
7 6 7 1 
35 2 4 8 
10 2 70 
8 40 
9 6 1 7 
55 9 75 
22 7 7 5 
U 0 8 6 
7 8 0 9 
18 398 
2 4 2 4 
3 9 0 5 
2 0 7 4 
9 4 9 3 
77 9 6 4 
2 6 4 
2 64 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
8 9 1 
8 9 1 
• 
42 
42 
4 6 1 3 2 1 4 
3 3 7 9 
3 3 7 9 
14 150 
8 2 2 
1 4 1 3 
16 3 8 5 
1 130 
7 572 
11 6 7 5 
1 4 4 
20 5 2 1 
16 8 5 3 
17 4 4 4 
34 2 9 7 
29 3 9 7 
3 3 2 3 
15 9 6 8 
4 0 0 8 7 
1 0 9 0 5 
5 
1 
2 842 
102 5 2 8 
3 6 3 88 
3 7 4 7 
Nederland 
HANDEI 
1 2 7 9 3 ; 
Deutschland 
(BR) 
EXTRA­EG 
1 0 5 9 
9 4 5 8 3 9 
4 7 2 5 8 
9 4 1 2 
1 0 2 8 7 2 4 
23 8 2 8 7 1 
5 1 4 4 15 
6 634 15 
3 0 6 9 0 5 8 
91 7 0 7 2 3 7 
112 3 5 8 1 6 6 
11 925 
86 523 
24 
3 6 8 
22 5 3 6 1 4 5 
17 1 7 0 1 1 4 
4 4 02« 
2 4 0 056 
5 3 4 594 
75 S52 
8 341 
65 364 
2 1 394 
153 
582 
1 5 5 5 
1 9 8 
2 8 
1 3 9 
38 
6 0 0 6 15 
1 0 4 7 9 1 
2 8 1 7 4 f 
76S 
1 2 8 48C 
27 1 0 1 
3 06 
7 2 7 
13 
1 8 6 
18 
2 6 3 9 0 S 2 3 3 
4 9 926 2 0 2 
4 7 0 1 8 6 6 5 4 
U 84< 
11 846 
2 4 091 
2 4 0 9 1 
4 36S 
4 3 6 9 
1 0 4 9 7 1 
2 4 6 Í 
1 0 7 4 3 5 
13 512 
13 5 1 2 
1 1 7 5 7 2 
17 1 4 5 
554 
1 0 50C 
1 4 5 7 7 1 
1 ! 30C 
22 1 3 6 
13 3 6 4 
31 2 2 2 
3 9 2 6 
7 8 1 6 
3 0 4 9 
23 795 
1 1 6 6 0 8 
4 3 0 7 
4 3 0 7 
5 842 
5 842 
1 4 7 2 
1 4 7 2 
­
1 9 0 
1 9 0 
36 
36 
6 7 
6 7 
13 
13 
5 1 0 
3 9 
5 5 0 
74 
74 
2 2 4 
4 9 
5 
53 
3 3 3 
9 5 
5 7 
3 1 
87 
I O 
4 1 
2 5 
75 
4 2 3 
3 1 0 
3 1 0 
2 
2 
2 
2 
6 6 6 0 2 6 0 1 8 2 5 3 
K L A 
1 7 9 9 
1 7 9 9 
10 7 4 0 
1 6 5 
7 0 8 1 
17 9 8 6 
4 6 8 
4 6 1 
1 1 3 1 
4 6 0 
2 5 2 0 
18 7 6 7 
7 9 5 7 
26 7 2 4 
53 5 9 7 
2 6 6 4 
6 5 7 4 
96 0 9 5 
19 4 1 9 
1 2 9 4 
24 
2 2 6 8 
1 8 1 9 3 5 
42 4 6 0 
7 0 6 3 
S S E 
3 1 
3 1 
3 8 
8 
4 7 
1 
32 
1 
35 
8 2 
2 7 
H O 
6 7 
9 
75 
149 
3 0 
11 
3 4 3 
2 1 6 
18 
3 7 4 
8 0 2 
4 7 6 
7 9 3 
592 
8 3 1 
4 1 3 
9 1 6 
9 6 9 
792 
4 8 6 
2 3 8 
872 
9 8 5 
7 7 9 
0 7 4 
2 2 9 
6 6 3 
7 4 8 
9 4 2 
675 
542 
4 5 9 
4 7 2 
838 
49B 
7 4 1 
683 
4 8 3 
4 7 3 
878 
3 6 0 
3 6 0 
8 8 8 
8 8 8 
2 1 2 
2 1 2 
504 
6 0 2 
106 
752 
752 
3 4 3 
9 9 0 
5 3 1 
492 
356 
183 
3 7 0 
4 3 8 
334 
6 4 0 
065 
0 5 9 
7 8 4 
8 7 3 
. 
■ 
3 5 8 
358 
752 
7 5 2 
3 7 4 
3 7 4 
8 2 6 
8 2 5 
161 
1 
071 
0 7 1 
6 1 7 
4 1 8 
015 
0 5 0 
2 3 7 
067 
1 8 4 
8 8 5 
3 7 3 
1 4 0 
8 7 9 
019 
9 4 0 
3 4 1 
4 7 0 
5 0 1 
2 5 4 
BO 
3 
344 
933 
341 
3 3 6 
Italie 
4 7 9 3 3 2 
2 5 2 1 
8 9 7 
2 133 
6 7 0 0 
27 5 1 2 
2 6 6 5 
5 0 23 
26 2 7 4 
73 7 3 0 
98 6 5 4 
U 6 0 6 
1 0 2 7 1 6 
79 9 4 2 
44 6 09 
47 3 1 5 
2 4 6 2 0 1 
5 3 1 0 4 3 
6 5 726 
7 0 5 4 
65 8 9 2 
8 9 9 5 
3 0 6 1 
1 2 1 3 8 4 
2 7 ? 112 
6 095 
54 8 83 
1 4 3 7 
1 3 0 6 1 5 
26 2 0 3 
2 1 9 2 3 3 
7 8 9 4 
7 8 9 4 
5 5 9 1 
6 5 9 1 
1 7 59 
1 7 59 
23 135 
4 8 6 
23 6 2 1 
2 0 3 8 
2 0 38 
74 7 1 9 
23 7 5 1 
1 9 6 5 
32 7 4 9 
1 3 3 184 
19 8 2 9 
12 9 8 2 
7 4 9 0 
24 4 26 
4 2 0 3 
3 9 4 7 
3 337 
18 2 37 
94 4 5 1 
, • 
• 
1 4 2 4 
1 4 2 4 
527 
5 2 7 
4 9 9 8 
4 9 9 9 
9 1 1 1 4 7 8 
9 0 508 
9 0 5 0 8 
1 3 6 0 5 5 
577 
1 7 9 7 
13 8 4 2 9 
1 6 6 6 
4 4 3 
4 1 2 9 9 
1 7 0 8 
45 116 
9 5 6 4 5 
10 5 5 5 
1 0 6 2 0 0 
5 7 198 
88 
59 4 4 7 
8 5 0 8 9 
9 4 4 9 
2 6 9 
35 
2 373 
2 1 3 9 4 8 
U 328 
9 159 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schliissel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surle dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­1000$­Valeurs 
391 
Tab. 3 
CST 
053 054 055 05 
061 062 06 
071 072 073 074 075 07 
081 08 
091 099 09 
U I 112 11 
121 122 12 
211 212 21 
221 
22 
231 
23 
241 242 243 244 24 
251 
25 
261 262 263 264 255 266 267 26 
271 273 274 275 276 27 
2B1 282 283 284 2a5 286 23 
291 292 29 
321 
32 
331 332 33 
341 34 
351 35 
411 41 
421 422 42 
431 
43 
512 513 514 
515 51 
521 52 
531 5 32 533 53 
541 
54 
551 553 
EG 
CE 
c ι 
116 93 52 
730 
15 16 32 
IO 9 β 8 6 
42 
457 457 
7 15 22 
1 169 170 
267 9 277 
174 140 314 
736 736 
107 
107 
14 69 532 9 625 
775 
775 
2 
36 5 
186 
1 
1 98 
bil 
44 
65 
45 
64 
276 
49 5 
42 4 
55 
357 
128 
10 
977 
62 
85 148 
314 314 
β 271 
2 79 
5 
5 
22 
22 
90 90 
142 6 
149 
17 17 
666 89 61 97 915 
II 
11 
102 4 65 
172 
343 343 
47 
19 
A S 
48 3 66 0 92 0 948 
616 510 126 
258 034 016 483 89 8 68 9 
900 900 
32 5 
048 
373 
47 8 
159 
63 7 
984 
081 
06 5 
481 
396 
877 
82 9 
829 
508 
508 
44? 
32 8 
354 
517 
651 
109 
109 
074 844 079 021 037 580 986 6?1 
1" 
731 
103 
538 
03 4 
577 
34 7 
63 0 
610 
983 
09 0 
441 
106 
94 5 
666 
611 
709 
70 9 
299 044 34 3 
326 326 
45 5 
455 
426 426 
67 3 770 44 3 
616 616 
363 02 3 62 C 894 
40 0 
59 5 
59 5 
691 607 60 2 900 
177 177 
42 2 
92 6 
France 
S E 
15 28 
13 180 
4 3 
7 
1 
1 
2 5 
90 90 
2 
2 
45 
45 
14 
1 16 
69 IO 80 
95 
95 
29 
29 
9 70 
2 83 
191 
191 
136 45 
9 
5 
198 
6 8 5 9 57 87 
33 6 
76 5 2 
123 
13 17 
31 
81 
81 
26 26 
2 2 
22 22 
10 10 
19 
20 
2 
2 
194 21 10 13 
2 39 
4 
4 
23 
15 
39 
92 
92 
16 
6 
1 
2 84 
437 
672 
456 
602 
127 
7 29 
467 831 037 404 046 785 
436 436 
80 438 518 
212 276 488 
867 207 074 
929 223 152 
509 
5 09 
9 59 
9 59 
527 
995 
398 
813 
733 
281 
281 
189 
454 
835 
251 
152 966 637 484 
955 534 551 024 088 152 
220 485 076 582 160 4 37 960 
747 295 
042 
987 987 
713 713 
328 328 
455 
455 
208 208 
517 747 264 
681 
681 
5 50 104 589 424 667 
392 392 
255 313 
4 54 
022 
640 
640 
144 
474 
Belg.-Lux. 
12 755 3 990 3 269 60 149 
232 1 426 1 658 
2 412 644 
1 520 484 333 5 393 
39 175 39 175 
992 1 409 2 401 
37 23 775 23 812 
18 135 1 513 19 648 
11 138 4 292 15 430 
46 902 46 902 
6 912 6 912 
31 1 517 25 277 80 
26 905 
61 896 
61 896 
26 
41 885 
21 406 
316 
322 
24 233 
75 0 
88 938 
3 225 4 457 U 868 35 475 19 284 74 309 
9 8 666 1 1 1 6 
59 315 33 958 751 4 193 810 
907 3 639 4 546 
24 005 24 005 
6 472 25 594 32 066 
195 195 
. 
7 828 7 828 
2 290 2 732 5 022 
804 
804 
65 208 9 794 5 098 2 915 83 015 
167 167 
9 254 270 6 421 15 945 
51 978 51 978 
1 581 1 652 
Nederland 
κ 
13 
8 
4 
75 
3 
4 
7 
2 
6 
10 
124 
124 
4 
2 
6 
23 
?3 
37 
1 
33 
10 
11 
177 
177 
13 
13 
4 
116 
124 
95 
95 
β 
9 
7 
1 
26 
5 
4 
7 
5 
44 
66 
28 
2 
40 
8 
79 
3 
13 
16 
34 
34 
67 
67 
33 
33 
3 
2 
5 
1 
1 
127 
8 
9 
145 
2 
2 
8 
10 
19 
29 
29 
7 
3 
L A 
139 
165 
471 
298 
329 
360 
639 
448 
771 
641 
383 
353 
596 
193 
193 
54 4 
100 
644 
241 
206 
447 
199 
112 
311 
967 
467 
43 4 
356 
356 
754 
754 
40 658 
98 0 
896 
574 
414 
414 
31 
705 
053 
246 
12 
707 
035 
789 
552 
04 9 
127 
481 
352 
561 
66B 
328 
601 
269 
83 
949 
487 
162 
649 
282 
282 
376 
376 
167 
167 
; 
361 
361 
762 
114 
876 
853 
853 
530 
033 
621 
173 
357 
267 
267 
713 
53 4 
646 
893 
440 
440 
373 
257 
Deutschland 
(BR) 
Î s ε 
69 
32 
IS 
354 
4 
5 
10 
6 
3 
4 
3 
18 
160 
160 
7 
9 
54 
55 
167 
3 
171 
27 
114 
141 
299 
2 99 
39 
39 
4 
25 
163 
1 
195 
250 
250 
89 
55 
43 
2 
192 
16 
36 
16 
12 
102 
185 
215 
8 
150 
55 
6 
436 
35 
38 
73 
92 
92 
1 
101 
103 
28 
28 
1β 
1 
19 
8 
8 
201 
34 
24 
80 
341 
4 
4 
39 
1 
23 
63 
100 
100 
16 
4 
1 
Β 1 3 
159 344 993 
825 517 342 
712 719 312 337 485 565 
625 625 
694 633 327 
906 771 677 
902 787 689 
230 645 375 
49 7 
497 
723 
723 
622 
089 
799 
832 
342 
553 
553 
847 
669 
435 
201 
229 
932 
106 
419 
619 
882 
967 
764 
386 
618 
932 
559 
788 
06 3 
105 
447 
osa 
894 962 
685 685 
827 
279 
106 
669 669 
; 
7Β3 783 
133 068 201 
567 567 
826 519 735 164 244 
333 333 
020 051 088 159 
704 704 
759 828 
Italie 
5 492 20 909 13 164 60 052 
2 628 2 080 4 7 0S 
219 69 506 875 681 2 350 
43 471 43 471 
15 1 468 I 483 
82 22 131 22 213 
29 881 1 462 31 343 
55 217 ID 769 65 986 
117 565 117 565 
17 160 17 160 
9 222 28 069 
153 910 3 896 195 097 
175 965 175 965 
9B1 89 131 54 350 7 3 22 
12 742 8 45B 155 991 
U 820 U 809 3 590 1 794 52 924 Bl 937 
47 861 37 142 30 Β 3D 26 116 991 
142 94Õ 
9 716 12 676 22 392 
81 750 β1 750 
50 082 50 082 
1 967 1 967 
; 
10 246 10 246 
98 971 109 
99 OSO 
3 711 
3 711 
77 749 15 573 11 577 I 218 106 117 
436 436 
22 449 2 439 9 993 34 881 
68 415 68 415 
5 565 3 715 
CST 
554 
55 
561 
56 
571 
57 
5B1 
58 
599 
59 
611 
612 
613 61 
621 
629 
62 
631 
632 
633 . 63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 654 655 656 657 
65 
661 
66 2 
663 664 665 
666 66 7 
66 
67 1 
672 
673 674 675 
676 677 
678 679 
67 
631 
682 68 3 
634 685 
68 6 
687 688 689 63 
691 
692 693 
694 69 5 
696 697 698 69 
711 
712 714 715 717 718 719 
71 
722 
723 724 725 726 72 9 
72 
731 
732 733 734 735 73 
812 
81 
321 
82 
831 
83 
841 
842 84 
EG 
CE 
c 
39 
107 
50 
50 
11 
11 
341 
341 
3 26 
3 26 
54 
11 
55 121 
31 
156 
188 
68 
39 
22 129 
Β 03 
67 8 70 
218 
85 
159 35 69 30 45 
643 
35 
89 92 41 36 
25 402 7 24 
110 
189 
147 249 35 
5 20 
131 5 
895 
120 
457 200 
288 51 
26 14 
85 
1244 
57 
17 7 
58 174 
25 30 163 535 
583 
93 875 315 261 373 1619 
4121 
436 
59 318 94 33 
774 1715 
25 
689 58 788 313 1876 
65 
65 
97 
97 
9 
9 
332 
31 363 
. A 
7 42 
090 
097 
097 
326 
326 
152 
152 
092 
092 
415 
831 
063 309 
737 
849 
586 
4 53 
0 58 
005 516 
302 
403 
705 
991 
279 
8 32 
6 53 
013 065 046 
879 
472 
807 812 535 932 
524 471 
553 
5 75 
0 53 
505 200 938 
536 297 
483 931 
51β 
653 
268 519 
0 65 
7 56 
426 100 126 293 206 
804 
478 4?9 
308 961 
677 6 5β 
121 4 36 
346 
376 3 20 
747 654 136 083 
662 
2 67 
308 159 146 421 
421 722 
3 56 
460 756 841 684 097 
889 
8 89 
722 
722 
607 
607 
568 
416 984 
France 
S S E 
7 
30 
16 
16 
1 
1 
71 
71 
73 
73 
8 
? 
7 19 
9 
32 
41 
10 
8 
8 27 
157 
14 
171 
26 
15 
23 3 13 5 3 
92 
a 
20 24 7 5 
3 15 
85 
7 
23 
20 39 5 
4 4 
32 1 
138 
24 
75 44 
49 1 
3 3 
13 216 
β 
1 2 
14 46 
2 7 37 121 
152 
40 284 80 70 96 412 1137 
85 
11 52 21 5 
224 401 
4 
160 7 106 76 355 
U 
U 
19 
19 
1 
1 
41 
1 43 
1 
943 
561 
263 
263 
57 2 
572 
613 
613 
679 
679 
774 
773 
832 379 
16 9 
565 
734 
001 
601 
76 3 
365 
351 
126 
477 
830 
196 
857 776 
93 7 
456 
04 0 
092 
42 5 
844 963 449 142 
388 645 
861 
208 
678 
769 237 118 
315 76 7 
25 7 
311 
710 
29 3 
621 616 
875 28 2 
369 968 4 730 
75 8 
636 
89 2 
184 
142 620 
69 2 
282 829 277 
57 0 
54 5 
398 835 153 63 6 
loa 245 
113 
38 8 
712 451 
79 3 
590 047 
366 
426 715 647 466 620 
849 
849 
802 
802 
415 
415 
502 
67 5 
177 
Belg-
3 
6 
2 
2 
36 
36 
30 
30 
5 
2 β 
4 
17 
21 
3 
2 
1 6 
72 
6 
78 
31 
12 
12 2 6 1 2 
71 
. 1 
7 β 2 1 
1 348 
372 
L3 
18 
15 19 ι 
10 
80 
7 
51 9 
51 
3 
3 130 
4 
2 
5 12 
1 3 16 47 
63 
7 49 16 20 41 172 
372 
28 
5 21 7 3 
45 112 
1 
177 6 60 2 247 
5 
5 
5 
5 
16 
16 
Lux. 
601 
834 
226 
2 26 
818 
818 
649 
649 
579 
579 
362 
445 
428 235 
0 31 
241 
2 72 
181 
O U 
298 490 
319 
167 
486 
792 
851 
913 394 676 427 9Θ4 
037 
881 
222 415 860 814 
468 393 
053 
445 
422 
070 871 920 
241 822 
128 422 
341 
735 
674 
8 35 
954 993 
871 437 . 826 325 
468 
527 947 
230 993 
327 505 866 
8 63 
502 
586 346 586 5 59 
8 08 
854 
241 
143 
818 562 585 666 
429 203 
384 
036 491 422 2 33 
566 
157 
157 
666 
666 
577 
577 
149 
345 494 
Nederlend 
κ 
6 
17 
2 
2 
1 
1 
63 
63 
57 
57 
5 
4 U 
4 
18 
22 
10 
4 
1 16 
99 
14 
113 
22 
β 
19 1 U 4 6 
75 
1 
8 9 5 5 
4 1 
37 
7 
12 
9 14 3 
1 
23 
73 
2 
17 12 
20 13 
4 
2 74 
9 
4 
9 22 
4 4 29 84 
111 
U 80 19 16 42 234 
515 
72 
7 62 20 5 
101 2 69 
125 25 2 59 
49 459 
10 
10 
13 
13 
1 
1 
36 
37 
- A 
Deutschlsnd 
(BR) 
S S F 
726 12 
356 33 
248 8 
248 8 
398 5 
398 5 
649 124 
649 124 
940 112 
940 112 
034 22 
589 6 
750 37 373 66 
194 11 
56! 73 
756 84 
667 40 
444 20 
368 8 479 69 
184 406 
400 24 
584 431 
492 lia 
117 30 
857 81 461 
82 i 
78f 48C 
021 
21 27 14 28 
321 
974 21 
171 63S 76: 
43 36 17 810 21 
228 422 
015 
281 
671 
56é 802 
11 35 
187 
61 
73 
74 125 080 17 
42 895 
55e 328 
23C 
64' 
101 695 
176 251 
906 336 
936 ose 
18C 
593 93£ 
18S 71S 
49' 721 122 961 
043 
075 50' 525 74Í 014 658 
573 
823 
OBC 304 67. 741 
35Í 971 
76f 
023 
3 53 
03 C 
478 652 
091 
091 
983 
983 
403 
403 
572 
80C 372 
8 
45 2 
408 
61 
240 91 
127 28 
13 3 
58 626 
33 
7 1 
23 66 
14 U 54 212 
159 
23 359 125 110 146 560 
1485 
190 
28 121 35 .15 
2 90 
681 
13 
174 17 233 172 610 
33 
33 
53 
53 
5 
5 
221 
28 
2 50 
1 
167 
754 
091 
091 
569 
569 
540 
540 
269 
269 
361 
869 
045 275 
012 
219 
231 
050 
793 
678 521 
568 
524 
092 
470 
298 
116 769 880 243 178 
954 
451 
304 459 635 228 
723 811 
611 
679 
145 
105 657 872 
397 865 
017 113 
850 
412 
819 912 
667 510 
899 711 14 071 015 
071 
637 494 
052 211 
654 654 450 223 
412 
320 795 287 864 998 291 
967 
66B 
123 412 658 211 
068 140 
219 
451 823 116 294 903 
276 
276 
053 
053 
392 
392 
968 
284 252 
Italie 
9 305 
la 585 
21 269 
21 269 
1 969 
1 969 
44 701 
44 701 
51 625 
51 625 
11 884 
1 155 
3 008 16 047 
3 331 
15 262 
18 593 
4 554 
3 209 
1 898 9 661 
67 880 
8 186 
76 066 
19 407 
18 817 
22 0B9 6 253 8 694 4 151 4 364 
83 775 
1 741 
10 258 13 331 7 828 2 938 
4 717 1 200 
42 013 
2 0 962 
61 131 
27 995 49 533 7 943 
541 3 94B 
20 522 1 757 
194 387 
2 4 564 
72 047 41 461 
38 391 7 720 
4 381 1 648 108 6 730 197 050 
2 449 
829 1 866 
6 695 26 418 
2 505 3 496 2 4 8 54 69 112 
96 819 
10 850 101 272 73 514 43 329 45 680 239 172 
610 636 
59 520 
6 899 60 169 8 779 3 010 
112 978 251 355 
5 619 5 2 524 1 374 129 626 13 213 202 356 
5 516 5 516 
5 218 
5 218 
820 
8 20 
16 377 
312 
16 689 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surte dépliant en Annexe. 
392 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
import 
Werte ­1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
8 5 1 
85 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
86 
8 9 1 
3 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
8 9 
9 1 1 
9 1 
9 3 1 
9 3 
9 4 1 
9 4 
9 5 1 
9 5 
9 6 1 
9 6 
TOTAL 
OOl 
0 0 
O U 
0 1 2 
0 1 3 
0 1 
0 2 2 
0 2 3 
0 24 
0 2 5 
0 2 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 4 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 6 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 7 
0 8 1 
0 8 
0 9 1 
0 9 9 
0 9 
111 
112 
U 
1 2 1 
122 
1 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 1 
2 2 1 
2 2 
2 3 1 
2 3 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 4 
2 5 1 
25 
EG 
CE 
C L 
7 1 
7 1 
5 7 1 
1 2 1 
10 
1 2 9 
8 3 2 
173 
162 
7 6 
151 
3 1 
58 
32 
1 0 4 
7 9 1 
5 
5 
24 3 
2 4 3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 7 9 1 6 
A S 
2 4 8 
2 4 8 
0 5 3 
0 7 0 
2 3 0 
8 3 9 
192 
6 0 2 
2 9 5 
7 1 9 
1 2 5 
9 0 4 
3 6 5 
9 5 2 
5 8 2 
5 4 4 
0 7 6 
0 7 6 
08 3 
0 8 8 
0 2 7 
0 2 7 
3 2 2 
3 2 2 
83 7 
83 7 
9 0 3 
PAYS DE 
90 
9 0 
1 3 0 
9 
141 
1 
9 
95 
2 
108 
164 
22 
187 
20 
13 
19 
53 
8 
6 
23 
6 
44 
1 
11 
13 
5 
6 
3 
17 
67 
67 
2 
8 
10 
1 
110 
1 1 1 
8 
5 
13 
30 
54 
8 4 
8 
8 
2 8 
28 
6 
2 9 
3 29 
7 
3 7 2 
3 8 8 
3 8 8 
9 9 0 
9 9 0 
98B 
8 9 9 
135 
0 2 2 
7 5 4 
00 2 
6 0 3 
0 3 5 
3 9 4 
90 8 
66 5 
5 7 3 
8 
14 
804 
8 9 7 
O70 
5 9 n 
05 ' 
9 ! 
33 11 
2 0 7 
5 0 0 
1 1 8 
6 7 6 
8 3 9 
6 3 1 
4 6 4 
0 9 5 
4 7 9 
8 7 0 
8 2 7 
6 8 4 
7 5 8 
6 1 8 
3 2 5 
3 2 5 
3 7 1 
3 8 4 
7 5 5 
2 5 6 
1 6 5 
4 2 1 
4 5 7 
3 1 3 
7 7 0 
3 3 2 
1 1 3 
4 4 5 
7 4 1 
7 4 1 
8 7 5 
8 7 5 
8 1 0 
0 4 8 
1 3 7 
4 9 7 
4 9 2 
2 6 9 
2 6 9 
France 
S E 
9 
9 
1 3 6 
2 0 
1 
28 
1B7 
3 1 
63 
23 
3 1 
1 1 
9 
5 
2 2 
1 9 9 
1 
1 
5 5 5 2 
1 
5 4 6 
5 4 6 
87B 
7 9 5 
Θ74 
4 4 3 
9 9 0 
6 4 9 
9 8 8 
0 9 2 
6 3 2 
6 2 4 
0 5 1 
8 3 7 
8 6 1 
7 3 4 
0 4 1 
0 4 1 
. 
8 2 2 
8 2 2 
56 
56 
_ 
Belg.­Lux. 
3 1 1 3 
3 1 1 3 
3 3 2 2 5 
1 0 1 5 9 
812 
8 3 1 4 
52 5 1 0 
2 1 8 2 1 
1 0 8 3 6 
6 8 2 1 
1 3 7 3 3 
2 3 0 4 
3 2 3 4 
1 4 1 8 
6 7 4 3 
6 6 9 1 0 
1 7 6 
1 7 6 
1 0 0 3 
1 0 0 3 
143 
143 
; 
3 8 
3 8 
7 6 9 2 8 5 3 722 
L ' A E L E 
5 
5 
3 1 
1 
33 
1 
16 
18 
26 
4 
30 
2 
2 
3 
5 
1 
1 
1 
9 
9 
1 
1 
37 
37 
1 
1 
3 
4 
7 
1 
1 
10 
10 
3 
3 6 
2 
4 1 
107 
1 0 7 
0 9 0 
0 9 0 
3 4 0 
2 4 1 
9 7 1 
5 5 2 
3 5 0 
183 
0 8 5 
4 9 0 
10B 
7 1 7 
08 7 
8 0 4 
3 
57 
9H 
2 
1 
3 
6 1 5 
7 7 9 
9 2 0 
1 
9 6 5 
0 5 8 
4 0 9 
3 5 3 
76 
198 
2 7 4 
2 2 4 
2 
8 8 8 
3 4 7 
8 
4 6 9 
1 7 1 
1 7 1 
6 0 
42 7 
4 8 7 
1 2 9 
3 2 2 
4 5 1 
5 0 1 
138 
6 3 9 
4 4 2 
3 6 6 
8 0 8 
3 7 3 
3 7 3 
0 0 2 
0 0 2 
25 
3 5 1 
2 1 9 
1 4 9 
7 4 4 
9 6 8 
9 6 8 
2 9 5 4 
2 9 5 4 
5 5 0 7 
1 7 8 
8 2 0 
6 5 0 5 
8 0 7 
6 0 8 4 
9 0 2 1 
2 7 
1 5 9 3 9 
13 4 1 7 
4 6 4 1 
18 05Θ 
7 
7 
3 1 5 6 
5 
7 9 4 
2 5 4 5 
6 5 1 4 
1 1 6 4 
12 
4 5 9 
8 2 9 
8 7 9 
3 3 4 3 
1 0 5 
1 0 8 7 
1 192 
1 3 4 2 
8 2 
1 4 1 3 
4 7 6 
1 3 8 
3 4 5 1 
8 7 0 0 
8 7 0 0 
119 
9 5 9 
1 0 7 8 
3 5 
17 1 6 7 
1 7 202 
3 9 6 
1 4 5 5 
1 8 5 1 
4 4 8 0 
3 5 2 8 
8 0 0 8 
192 
192 
3 32 5 
3 3 2 5 
2 
1 0 8 2 
7 2 0 9 
73 
8 3 6 6 
3 0 7 8 1 
3 0 781 
Nederland 
κ 
7 
7 
113 
16 
9 
1 4 0 
9 
2 0 
11 
21 
3 
6 
2 
17 
93 
3 
3 
4 
4 
3 7 9 0 
. A ! 
6 7 3 
6 7 3 
4 9 5 
875 
541 
8 2 9 
7 4 0 
6 9 9 
9 5 5 
3 4 7 
9 3 9 
7 3 1 
8 3 8 
142 
1 1 4 
7 6 5 
8 5 9 
85 9 
7 5 6 
7 5 6 
2 99 
2 9 9 
. 
89 
89 
Deutschland 
(BR) 
S E 
4 9 
49 
2 1 5 
4 9 
5 
5 1 
3 2 2 
92 
54 
2 8 
6 6 
1 0 
35 
2 1 
46 
3 5 6 
2 3 7 
2 3 7 
1 
1 
2 
2 
7 0 5 1 1 3 5 2 
1 
3 2 9 
8 2 9 
9 1 5 
75 1 
1 8 5 
9 2 8 
7 7 9 
5 0 6 
5 4 6 
3 6 3 
5 4 7 
2 1 1 
7 5 1 
9 8 2 
2 2 4 
1 3 0 
; 
3 2 9 
3 2 9 
2 0 0 
2 0 0 
0 1 6 
0 1 6 
6 9 8 
6 9 8 
7 8 4 
EFTA­LAENDER 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
13 
14 
1 
3 
2 
1 
3 
1 
8 
4 
4 
1 
3 
11 
U 
1 
2 
6 
6 
1 
1 
4 
4 
2 
2 
3 
3 
76 
78 
38 
38 
1 3 6 
1 3 6 
5 0 5 
11 
3 5 4 
8 7 0 
3 8 6 
27? 
0 7 2 
131 
8 6 1 
4 4 8 
832 
2 8 0 
4 
4 3 3 
2 
9 7 6 
5 
2 
891 
3 1 3 
4 3 1 
19 
024 
4 2 6 
433 
3 3 3 
6 2 1 
0 7 7 
6 9 8 
3 1 0 
7 3 8 
6 1 5 
7 7 9 
1 8 8 
6 3 0 
3 7 5 
3 7 5 
766 
2 3 8 
0 0 4 
2 3 1 
5 1 4 
7 4 5 
2 2 4 
6 9 6 
9 2 0 
162 
4 2 1 
583 
0 2 0 
0 2 0 
6 4 0 
6 4 0 
14 
838 
5 94 
8 6 0 
3 06 
2 59 
2 5 9 
3 0 
3 0 
18 
4 
23 
1 
3 1 
1 
34 
6 8 
8 
76 
16 
11 
9 
38 
3 
3 
7 
3 
18 
4 
5 
• 3 
3 
7 
32 
32 
1 
4 
5 
3 0 
3 1 
1 
1 
9 
4 0 
50 
S 
5 
8 
8 
4 
8 
104 
1 
118 
129 
129 
47 2 
4 7 2 
1 8 6 
4 0 1 
5 2 1 
1 0 8 
1 4 0 
0 5 2 
8 2 6 
0 8 7 
1 0 5 
7 2 5 
0 8 0 
8 0 5 
7 8 7 
3 6 9 
2 4 5 
4 9 
7 9 9 
2 4 9 
2 5 3 
175 
8 2 0 
8 4 1 
6 2 1 
7 1 0 
7 7 8 
33 1 
1 0 9 
5 9 2 
3B 
4 1 5 
2 1 8 
4 1 6 
6 7 9 
0 6 3 
0 6 3 
4 1 3 
1 4 1 
5 5 4 
8 5 4 
4 6 8 
3 2 2 
2 8 1 
6 0 0 
8 8 1 
3 3 6 
7 4 8 
0 8 4 
05 2 
0 5 2 
8 2 7 
8 2 7 
2 5 7 
4 1 5 
2 4 8 
5 3 7 
45 7 
4 6 6 
4 6 6 
Italia 
1 0 8 7 
1 0 8 7 
7 1 5 4 0 
23 4 9 0 
1 8 1 8 
3 1 3 2 5 
123 1 7 3 
17 9 2 7 
1 1 9 7 0 
7 0 9 6 
17 2 7 4 
4 0 3 4 
3 4 9 1 
1 5 7 3 
1 1 6 4 0 
75 0 0 5 
; 
. 
5 6 3 
5 6 3 
2 50 
2 50 
2 0L2 
2 0 1 2 
. 3 6 6 9 2 3 
5 1 338 
5 1 3 3 8 
73 4 5 0 
68 
1 4 6 9 
7 4 9 8 7 
7 1 
4 1 1 
37 5 9 9 
300 
38 3 8 1 
4 2 6 0 1 
5 3 2 5 
47 6 2 6 
1 
3 7 1 
4 2 3 
53 
4 
3 
2 2 0 0 
3 0 5 5 
5 7 0 
2 3 2 
7 9 6 4 
3 3 4 
9 100 
5 1 
7 7 1 
8 2 2 
1 1 
10 
4 9 6 
8 6 4 a 
1 3B9 
6 0 1 6 
6 0 1 6 
13 
6 1 9 
6 3 2 
7 
18 6 9 4 
13 7 0 1 
6 0 5 5 
4 2 4 
6 4 7 9 
8 9 1 2 
5 3 5 0 
13 9 6 2 
1 0 4 
1 0 4 
3 0 8 1 
3 0 8 1 
2 5 1 2 
15 3 6 2 
1 0 4 8 6 7 
2 8 7 8 
1 2 5 6 1 9 
8 1 7 9 5 
8 1 7 9 5 
CST 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 5 7 
26 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
27 
2 8 1 
2 3 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
28 
2 9 1 
2 9 2 
29 
3 2 1 
3 2 
3 3 1 
3 3 2 
33 
3 4 1 
3 4 
3 5 1 
35 
4 1 1 
4 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 2 
4 3 1 
43 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 1 
5 2 1 
52 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
53 
5 4 1 
54 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
55 
5 6 1 
56 
5 7 1 
57 
5 8 1 
58 
5 9 9 
59 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 1 
6 2 1 
6 2 9 
6 2 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 4 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 5 
6 5 7 
6 5 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 
EG 
CE France 
PAYS DE L 'AELE 
2 1 
2 
4 0 
4 
7 1 
48 
8 
33 
8 1 
1 7 2 
2 7 4 
2 2 
40 
4 2 
3 
3 8 4 
28 
36 
6 5 
39 
39 
8 
1 1 4 
1 2 2 
1 
1 
8 
8 
16 
16 
1 
1 
1 1 
11 
3 0 8 
29 
23 
7 
3 6 9 
4 
4 
8 7 
2 
34 
1 2 4 
2 3 7 
2 37 
24 
14 
22 
6 1 
4 
4 
6 
6 
1 1 9 
1 1 9 
1 2 7 
127 
2 1 
4 
19 
4 5 
18 
85 
1 0 3 
13 
2 3 
15 
53 
4 1 4 
38 
4 5 2 
7 7 
3 4 
1 0 2 
28 
36 
12 
2 4 
3 1 6 
2 0 
48 
6 4 
2 0 
23 
15 
3 0 0 
49 2 
5 7 8 
4 2 8 
9 26 
9 9 2 
6 8 5 
5 23 
6 4 9 
7 8 1 
1 2 4 
5 2 3 
8 4 8 
8 7 1 
3 2 3 
6 3 9 
5 5 0 
9 0 6 
4 0 2 
3 7 5 
8 6 5 
D98 
7 30 
5 2 9 
2 59 
7 7 3 
7 7 3 
2 9 8 
2 45 
5 4 3 
8 2 5 
8 2 5 
3 3 3 
3 3 3 
7 3 1 
7 3 1 
2 7 0 
4 7 2 
7 4 2 
0 69 
0 69 
4 58 
7 2 3 
8 22 
1 6 0 
1 6 3 
6 7 4 
6 7 4 
9 9 5 
0 2 7 
7 0 2 
7 24 
5 6 5 
5 6 5 
4 75 
6 2 3 
1 2 4 
2 2 2 
104 
1 0 4 
2 9 1 
2 9 1 
2 7 1 
2 7 1 
5 83 
5 83 
4 2 6 
3 7 8 
6 35 
4 3 9 
3 3 1 
2 9 3 
6 2 4 
9 8 5 
2 4 0 
8 7 7 
1 0 2 
0 4 5 
6 54 
6 9 9 
1 9 6 
0 1 7 
9 0 8 
3 72 
0 37 
B82 
7 0 2 
1 1 4 
0 58 
3 8 5 
5 0 7 
3 6 3 
3 58 
0 5 5 
7 5 1 
4 7 7 
3 
6 
l 
12 
4 
2 
16 
2 3 
17 
5 
7 
1 
33 
7 
6 
13 
14 
14 
6 
6 
8 
8 
1 
1 
1 
1 
1 0 0 
4 
5 
1 
112 
1 
1 
2 1 
7 
2 8 
6 0 
6 0 
6 
4 
4 
15 
2 4 
2 4 
2 7 
2 7 
2 
2 
6 
4 
13 
17 
1 
4 
5 
1 2 
8 1 
6 
8 7 
1 1 
6 
14 
2 
6 
2 
1 
4 5 
2 
15 
16 
2 
2 
1 
9 
5 0 
4 0 
6 9 8 
6 3 2 
2 5 1 
133 
4 3 5 
62 4 
363 
9 
1 7 9 
6 2 1 
68 2 
4 9 1 
0 1 6 
68 4 
8 2 1 
97 0 
9 5 1 
44 2 
3 1 9 
4 8 4 
803 
3 1 7 
3 1 7 
3 1 5 
3 1 5 
6 7 8 
67 8 
3 3 3 
3 3 3 
8 4 1 
841 
134 
16 5 
2 9 9 
4 1 5 
4 1 5 
5 9 9 
6 1 8 
516 
79 3 
52 6 
3 7 8 
37 8 
0 9 0 
2 7 0 
35 5 
715 
7 8 4 
73 4 
44 2 
98 2 
34 2 
7 6 6 
8 2 4 
8 2 4 
73 5 
7 3 5 
5 0 0 
5 0 0 
2 4 3 
2 4 3 
7 6 1 
5 6 1 
8 6 8 
1 9 0 
6 7 9 
2 2 9 
9 0 a 
6 1 5 
93 2 
6 9 5 
2 4 2 
45 8 
2L7 
67 5 
2 1 2 
42 3 
8 9 1 
82 4 
0 4 4 
2 0 7 
6 9 6 
2 9 7 
218 
5 1 7 
66 2 
8 4 7 
3 8 4 
30 0 
79 3 
7 2 1 
Belg.­Lux. 
7 
3 159 
312 
2 9 5 
2 9 7 
8 6 9 4 
128 
12 8 9 2 
44 
3 6 1 3 
1 9 65 
26 9 79 
4 8 84 
37 4 8 5 
8 4 5 7 7 
8 9 8 
3 2 63 
8 3 86 
80 
97 2 0 4 
3 3 4 
2 142 
2 4 7 6 
1 7 9 0 
1 7 9 0 
6 4 7 1 
14 5 2 7 
2 0 9 9 8 
1 9 4 
1 9 4 
. 
1 3 8 6 
1 3 8 6 
15 
127 
142 
4 2 0 
4 2 0 
35 6 0 4 
4 1 0 5 
l 7 8 9 
1 0 9 7 
4 2 5 9 5 
103 
103 
6 9 7 6 
1 6 4 
3 3 2 8 
10 4 6 8 
4 0 2 1 9 
4 0 2 1 9 
1 0 6 1 
1 0 8 3 
1 6 0 5 
3 7 4 9 
59 
59 
5 65 
5 65 
11 9 8 0 
I l 9 8 0 
13 4 9 3 
13 4 9 3 
3 577 
3 0 6 1 0 6 7 
4 9 50 
1 328 
9 7 6 0 
11 0 8 8 
4 7 2 
1 2 2 8 
1 0 2 2 
2 7 22 
36 6 3 1 
3 4 6 4 
4 0 0 9 5 
7 861 
1 4 9 1 
7 2 58 
1 4 6 9 
3 2 7 0 
8 38 
2 3 8 5 
2 4 572 
1 1 1 6 
5 4 5 3 
6 4 3 8 
9 55 
1 2 0 9 
4 4 8 
2 7 3 9 01 
2 8 9 520 
Nederland Deutschland (BR) 
EFTA­LAENDER 
1 
2 
4 
3 
10 
14 
16 
1 
2 
3 
2 4 
1 
S 
6 
1 
1 
38 
38 
2 
2 
65 
2 
2 
7 0 
7 
8 
15 
23 
23 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
22 
22 
2 2 
22 
2 
1 
4 
3 
9 
12 
2 
2 
1 
6 
5 7 
7 
64 
7 
2 
9 
1 
6 
2 
5 
35 
1 
6 
6 
3 
3 
2 
24 
31 
4 5 2 
1 7 8 
2 3 8 
U 
4 6 5 
2 2 6 
605 
786 
2C 
6 3 6 
194 
6 3 6 
614 
73 3 
07 C 
594 
83 
094 
185 
5 9 1 
776 
4 7 1 
4 7 1 
5 0 ' 
5 0 Í 
167 
167 
. 
034 
03« 
122 
41 
163 
777 
7 7 1 
2 7 1 
514 
7 06 
104 
595 
695 
695 
522 
2 9 1 
03 3 
8 4 Í 
4 
1 
18 
2 5 
3 0 
6 
2 
32 
72 
1 4 7 
7 
2 4 
1 9 
2 
2 0 1 
16 
18 
3 5 
19 
19 
1 
4 7 
4 9 
9 
9 
1 
5 
5 
7 4 
13 
7 
3 
9 8 
2 
2 
33 
U 
4 5 
2 1 6 65 
2 1 6 6 5 
486 
3 7 : 
7 4 ' 
606 
28« 
28« 
111 
111 
10 
3 
6 
2 1 
2 
2 
2 
2 
3 3 4 4 5 
3 3 4 4 5 
3 7 : 
3 73 
443 
4 3 1 
28ε 
162 
355 
3 9 Í 
752 
595 
846 
013 
45« 
4 8 
4 8 
8 
2 
12 
2 4 
6 
43 
5 0 
7 
13 
6 
27 
2 3 9 2 1 2 
3 0 0 16 
5 3 9 2 2 8 
7 5 2 43 
1 8 8 18 
4 6 8 58 
2 0 4 17 
9 6 5 14 
7 3 2 4 
6 7 4 I I 
9 8 3 1 6 8 
3 7 1 
101 
876 
983 
1 4 " 
436 
881 
801 
14 
15 
2 6 
8 
14 
8 
15 
1 0 3 
18? 
9 2 1 
151 
2 0 1 
143 
5 1 8 
562 
6 7 8 
36 
7 4 7 
8 5 9 
7 3 2 
0 1 4 
3 8 3 
9 0 5 
2 1 1 
3 05 
5 8 9 
7 3 5 
7 4 6 
3 4 0 
9 9 4 
2 3 4 
4 4 8 
4 4 8 
8 2 7 
6 0 1 
4 2 8 
5 6 1 
5 6 1 
; 
6 1 0 
6 1 0 
9 0 7 
115 
022 
4 6 0 
4 6 0 
8 0 5 
0 6 1 
9 3 6 
1 0 4 
9 0 6 
2 4 2 
2 4 2 
063 
6 5 6 
6 1 0 
3 2 9 
3 0 1 
3 0 1 
9 8 9 
8 5 7 
6 3 6 
4 8 2 
0B7 
0B7 
8 6 5 
865 
5 5 1 
5 5 1 
1 8 9 
189 
5 6 9 
7 8 4 
9 9 8 
3 5 1 
811 
9 8 1 
792 
8 7 9 
127 
882 
Θ88 
136 
788 
9 2 4 
3 7 7 
4 8 7 
9 8 1 
587 
2 85 
186 
8 4 0 
743 
339 
8 8 3 
2 5 8 
6 9 9 
6 6 6 
303 
3 3 4 
4 8 7 
Italie 
318 
8 198 
6 53 
7 
101 
4 357 
2 109 
15 7 4 3 
35 
6 198 
4 
9 03 
17 5 4 9 
24 6 8 9 
8 4 3 8 
7 380 
2 9 4 3 
β β 36 
15 
27 6 1 2 
3 5 5 2 
3 4 1 8 
6 9 7 0 
2 7 41 
2 7 4 1 
7 2 9 3 
7 2 9 3 
2 2 5 
2 2 5 
; 
1 8 6 0 
1 8 6 0 
92 
24 
116 
2 9 9 7 
2 9 9 7 
3 2 179 
5 4 2 5 
5 8 7 5 
1 0 6 2 
44 5 4 1 
2 5 6 
2 5 6 
19 3 4 4 
6 4 6 
4 3 7 6 
24 3 6 6 
48 0 4 5 
48 0 4 5 
3 4 9 7 
2 3 3 0 
5 7 9 2 
U 6 1 9 
β 50 
8 50 
1 0 1 5 
1 0 1 5 
1 4 9 0 6 
14 9 0 6 
16 2 8 5 
15 2 8 5 
4 0 7 5 
2 9 6 
1 4 1 4 
5 7 8 6 
2 158 
8 9 2 5 
U 0 8 3 
1 4 2 4 
1 107 
1 2 6 5 
3 7 9 6 
2 6 5 8 1 
4 8 8 5 
3 1 4 6 6 
6 9 9 4 
5 4 2 8 
12 3 1 0 
5 2 8 8 
5 4 7 3 
2 9 1 9 
3 107 
4 1 5 1 9 
1 0 0 8 
5 4 3 1 
β 2 7 3 
3 8 7 9 
1 9 5 2 
2 5 6 3 
8 42 
23 9 4 8 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen ­sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 
393 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
import 
Werte ­1000$ ­Veleurs Tab. 3 
CST 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 7 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 8 
6 8 9 
6 8 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
6 9 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 1 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 2 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 34 
7 3 5 
73 
8 1 2 
8 1 
8 2 1 
8 2 
8 3 1 
83 
8 4 1 
8 4 2 
8 4 
8 5 1 
85 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 6 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
8 9 
9 1 1 
9 1 
9 3 1 
9 3 
9 4 1 
9 4 
9 5 1 
9 5 
9 6 1 
9 6 
TOTAL 
OOl 
OO 
O U 
0 1 2 
0 1 3 
O l 
0 2 2 
0 2 3 
EG 
CE 
PAYS DE 
6 5 
6 2 
103 
1 3 6 
2 4 
5 
17 
8 5 
4 
5 0 3 
78 
1 1 8 
102 
1 6 1 
29 
5 
12 
4 4 
5 5 2 
3 9 
13 
4 
3 2 
115 
6 
16 
103 
3 3 2 
3 1 0 
6 1 
2 7 8 
20 4 
191 
211 
9 2 8 
2 1 8 5 
2 1 5 
2 5 
1 1 5 
57 
18 
3 1 4 
7 4 6 
18 
4 1 6 
4 4 
84 
20 2 
7 6 7 
4 7 
4 7 
61 
6 1 
3 
3 
128 
3 
132 
2 5 
2 5 
2 4 2 
2 3 
6 
1 1 7 
38 8 
4 5 
1 1 5 
4 2 
6 8 
13 
4 5 
2 4 
38 
3 9 1 
3 
3 
161 
1 6 1 
1 
1 
2 
2 
1 1 6 1 4 
2 4 8 
2 0 5 
8 7 1 
2 1 1 
0 9 3 
1 3 8 
1 0 3 
2 3 4 
191 
2 9 4 
8 5 3 
1 9 1 
1 2 5 
0 8 2 
5 5 0 
7 5 8 
0 7 7 
5 5 
9 5 8 
6 4 9 
1 6 8 
7 7 6 
92 9 
2 2 0 
5 1 0 
82 2 
0 2 0 
6 1 7 
0 6 2 
1 6 6 
2 5 9 
0 2 8 
8 1 3 
0 0 3 
4 0 0 
9 8 1 
6 5 0 
123 
2 8 2 
182 
8 1 9 
9 4 1 
05 6 
4 0 3 
59? 
3 2 5 
7 6 0 
6 4 4 
79? 
1 1 3 
717 
717 
9 9 3 
9 9 3 
032 
0 3 2 
4 7 6 
7 2 7 
2 0 3 
314 
3 1 4 
3 8 6 
1 1 6 
08 3 
2 4 9 
8 3 4 
0 6 3 
0 2 2 
4 6 5 
U B 
2 9 9 
0 7 6 
2 4 7 
5 7 1 
8 6 1 
9 9 3 
9 9 3 
7 2 9 
7 2 9 
74 3 
74 3 
3 1 0 
3 1 0 
2 8 2 
2 8 2 
7 8 3 
France 
L ' A E L E 
3 
2 
14 
25 
3 
4 
4 
2 2 
1 
8 1 
13 
13 
2 1 
13 
3 
5 
7 0 
6 
1 
1 
6 
29 
1 
2 
2 1 
7 1 
56 
23 
9 2 
52 
54 
48 
2 2 4 
5 5 1 
34 
2 
15 
10 
2 
7 0 
1 3 6 
3 
81 
5 
31 
51 
1 7 4 
Β 
8 
10 
10 
17 
17 
4 
4 
53 
7 
1 
2 5 
86 
9 
47 
10 
11 
4 
5 
2 
7 
99 
2 2 4 2 
E T A T S ­ U N I S 
5 
5 
5 1 
6 
5 8 
0 5 9 
0 5 9 
2 3 1 
7 2 8 
7 4 8 
7 0 7 
82 
2 9 0 
3 
3 
2 9 
29 
6 0 2 
9 7 6 
1 1 4 
9 1 6 
1 2 6 
3 08 
3 5 4 
2 6 5 
1 9 5 
8 5 6 
6 2 8 
0 9 1 
on 2 7 5 
5 6 9 
3 6 9 
2 3 2 
4 
7 6 3 
9 4 2 
8 2 7 
318 
4 1 9 
5 9 2 
9 29 
2 4 3 
5 5 5 
6 5 2 
535 
0 9 1 
5 5 0 
2 8 4 
7 1 7 
298 
5 9 0 
4 4 6 
9 7 6 
6 5 3 
6 1 9 
5 2 0 
4 4 0 
8 2 1 
6 2 8 
6 8 1 
4 1 1 
9 7 6 
6 9 9 
6 9 6 a n 5 9 3 
2 34 
2 34 
8 5 0 
8 50 
5 1 2 
5 1 2 
6 27 
2 7 3 
9 00 
H O 
1 1 0 
4 2 6 
2 8 6 
0 6 7 
2 1 6 
9 9 5 
7 04 
4 9 5 
5 05 
6 9 4 
2 2 9 
8 4 7 
2 0 6 
4 1 8 
0 9 8 
7 39 
7 3 9 
• 
4 0 5 
4 0 5 
10 
IO 
• 
8 0 9 
139 
1 3 9 
2 2 9 
5 
26 
2 60 
52 
26 
Belg.­Lux. 
1 2 3 5 4 
42 7 
1 0 6 0 8 
6 8 6 4 
9 7 7 
241 
4 8 7 
7 6 4 6 
3 8 6 
3 9 9 9 0 
4 5 3 0 
6 1 3 0 
8 4 5 1 
2 2 6 6 0 
9 7 1 
4 0 4 
2 8 4 
. I 3 6 4 
4 4 7 9 4 
3 1 0 4 
1 5 5 1 
7 3 0 
2 7 5 7 
8 2 2 4 
5 5 9 
1 7 2 1 
1 0 2 9 6 
2 8 9 4 2 
3 6 3 9 2 
5 1 9 3 
1 5 0 1 9 
1 0 82 6 
1 5 5 9 8 
2 3 0 7 6 
8 8 5 1 4 
1 9 4 6 1 8 
1 6 6 8 1 
2 3 9 0 
8 5 8 4 
5 2 6 3 
1 3 0 3 
2 0 6 1 0 
5 4 8 3 1 
7 4 8 
1 1 7 1 8 0 
5 5 4 5 
8 59B 
2 0 3 0 
1 3 4 1 0 1 
3 0 9 7 
3 0 9 7 
3 80 5 
3 8 0 5 
2 1 3 
2 1 3 
9 5 1 1 
9 0 
9 6 0 1 
1 6 8 9 
1 6 8 9 
1 5 4 1 5 
2 1 3 0 
4 7 1 
7 7 3 2 
2 5 7 4 8 
3 4 0 2 
8 0 2 7 
3 6 7 6 
4 5 2 4 
1 2 2 0 
2 6 7 9 
7 7 7 
3 3 2 7 
2 7 6 3 2 
92 
9 2 
9 2 1 
9 2 1 
7 7 
77 
. • 
18 
18 
1 3 7 9 5 0 0 
1 2 0 
1 2 0 
4 6 9 3 
5 6 8 
38 
5 2 9 9 
2 
2 0 2 
Nederlend Deutschland (BR) 
EFTA­LAENDER 
5 
6 
6 
9 
1 
1 
16 
4 9 
2 
1 0 
9 
15 
6 
3 
1 
4 9 
6 
4 
6 
13 
3 
2 0 
55 
8 0 
8 
27 
14 
11 
27 
1 4 7 
3 1 6 
4 0 
3 
34 
17 
2 
51 
149 
66 
21 
13 
15 
1 1 7 
6 
6 
a 
β 
1 9 
19 
2 
2 
63 
2 
8 
75 
5 
11 
7 
15 
1 
5 
1 
5 
54 
3 
3 
3 
3 
1 5 8 2 
6 7 8 
5 4 0 
853 
4 5 5 
82 0 
42 
5 3 1 
862 
3 0 3 
0 8 4 
3 0 1 
1 0 0 
02 2 
9 7 8 
1 0 1 
1 7 0 
9 0 9 
. 5 0 1 
082 
194 
2 8 7 
8 1 4 
023 
867 
7 6 4 
133 
4 0 2 
4 8 4 
0 3 3 
3 6 0 
652 
2 2 a 
2 4 2 
159 
5 4 6 
72 0 
3 0 9 
537 
5 9 1 
061 
9 0 5 
162 
565 
44 3 
7 4 5 
9 9 9 
3 4 3 
3 9 1 
92 6 
105 
105 
737 
737 
5 5 9 
5 5 9 
0 3 9 
182 
2 2 1 
6 1 8 
6 1 8 
8 2 0 
5 8 9 
3 7 9 
662 
4 5 0 
6 3 3 
6 6 5 
4 1 6 
2 46 
993 
5 2 8 
3 0 0 
4 5 2 
2 3 3 
162 
152 
0 2 8 
028 
149 
1 4 9 
. ■ 
28 
2 8 
3 3 7 
3 5 3 0 9 
4 7 7 2 6 
4 9 1 5 4 
78 7 4 7 
13 3 5 1 
3 8 2 
7 3 8 0 
2 7 6 5 0 
1 3 7 2 
2 6 1 0 7 1 
4 1 4 9 6 
6 9 9 0 8 
4 6 7 5 1 
102 5 0 5 
2 1 0 8 4 
4 6 6 9 
3 2 5 4 
1 4 
3 3 4 0 6 
32 3 0 8 7 
2 1 2 9 8 
5 9 7 9 
9 9 7 
13 4 1 2 
4 4 4 4 5 
2 4 6 9 
6 9 4 2 
38 2 4 0 
1 3 3 7 8 2 
86 1 5 1 
17 3 1 0 
101 136 
88 1 0 4 
7 9 0 4 3 
88 3 8 9 
3 4 3 4 4 6 
803 5 7 9 
1 0 1 2 9 8 
13 4 1 8 
3 2 8 8 3 
19 9 6 0 
1 0 102 
123 4 3 3 
3 0 1 0 9 4 
1 0 3 3 4 
113 6 4 8 
10 4 4 5 
27 6 7 0 
1 2 6 3 1 4 
2 8 3 4 1 1 
25 9 5 1 
25 9 5 1 
36 4 5 9 
36 4 5 9 
1 5 7 5 
l 5 7 5 
7 0 1 9 3 
3 0 8 7 
73 2 8 0 
16 2 8 9 
16 2 8 9 
82 0 1 5 
6 2 5 3 
3 5 5 0 
47 9 9 5 
1 3 9 8 1 3 
2 1 5 6 0 
4 1 8 8 0 
17 5 0 2 
2 9 7 3 6 
3 9 0 1 
28 3 0 0 
19 0 4 3 
17 6 9 1 
1 7 9 6 6 3 
. • 
1 5 7 7 8 0 
1 5 7 7 8 0 
7 6 2 
7 6 2 
2 6 9 
2 6 9 
3 8 0 
3 8 0 
4 7 3 5 6 3 7 
Italia 
3 
4 
23 
15 
4 
3 
IO 
7 1 
16 
18 
16 
6 
1 
2 
6 4 
1 
3 
19 
1 
1 
13 
42 
5 1 
6 
4 1 
38 
30 
24 
1 2 5 
31B 
22 
3 
23 
5 
l 
4B 
1 0 4 
3 
36 
1 
3 
7 
52 
4 
4 
2 
2 
12 
12 
27 
4 
27 
60 
4 
5 
3 
6 
1 
2 
4 
31 
1 
1 
1 6 2 4 
V E R E I N I G T E STAATEN 
6 
5 
12 
2 1 7 
2 1 7 
6 4 7 
152 
6 3 6 
4 3 5 
28 
62 
1 5 6 
1 5 6 
10 196 
3 
1 0 4 2 
11 2 4 1 
. * 
1 
1 
3 0 5 
5 36 
142 
2 2 9 
3 19 
1 6 5 
3 5 1 
a u 9 35 
2 9 3 
3 9 3 
9 6 2 
8 9 0 
6 6 4 
8 25 
1 4 6 
393 
37 
9 2 4 
7 44 
7 4 5 
6 4 1 
9 6 9 
4 3 6 
3 4 5 
7 8 7 
6 6 9 
3 27 
3 1 9 
4 9 9 
3 4 6 
9 3 7 
9 38 
3 22 
1 8 6 
0 2 9 
7 5 7 
1 8 2 
3 1 8 
6 0 4 
3 9 5 
8 13 
2 2 3 
2 32 
6 5 6 
7 7 6 
3 7 2 
3 3 2 
2 4 6 
0 8 2 
3 30 
3 3 0 
142 
1 4 2 
1 7 3 
1 7 3 
106 
95 
2 0 1 
6 0 8 
6 0 8 
7 1 0 
9 5 8 
6 1 6 
6 4 4 
9 28 
7 6 4 
9 5 5 
3 6 6 
8 6 8 
9 5 6 
7 22 
9 2 1 
6 8 3 
2 3 5 
. • . • 
3 5 3 
3 5 0 
3 1 
31 
8 56 
8 56 
4 5 0 
4 2 7 
4 2 7 
4 6 6 
. 6 
4 7 2 
. • 
CST 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 
0 3 1 
0 3 2 
03 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 4 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
05 
0 6 1 
0 6 2 
06 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
07 
0 8 1 
OB 
0 9 1 
0 9 9 
09 
u i 
112 
11 
1 2 1 
122 
12 
2 1 1 
212 
21 
2 2 1 
2 2 
2 3 1 
23 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 4 
2 5 1 
25 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
26 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
27 
2 8 1 
282 
2 3 3 
2 8 4 
28 5 
2 8 6 
23 
2 9 1 
292 
29 
3 2 1 
32 
3 3 1 
3 3 2 
33 
3 4 1 
3 4 
4 1 1 
4 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 2 
4 3 1 
43 
512 
5 1 3 
EG 
CE 
E T A T S ­
1 
2 
17 
3 
20 
89 
21 
35 
3 8 0 
32 
1 
5 6 0 
4 2 
9 
3 2 
15 
2 
1 0 2 
1 
2 
1 
3 5 5 
3 5 5 
4 
3 
7 
10 
10 
168 
3 
1 7 2 
17 
20 
37 
5 8 9 
5 8 9 
59 
59 
19 
4 4 
64 
132 
1 3 2 
7 
53 
43 
9 
119 
43 
19 
12 
73 
1 5 0 
27 
55 
56 
3 
1 4 3 
6 
18 
25 
2 3 7 
2 3 7 
9 5 
95 
47 
47 
20 
6 
26 
4 
4 
2 8 2 
32 
59 
8 9 8 
3 29 
319 
208 
5 2 7 
4 0 0 
7 47 
2 9 1 
3 57 
0 58 
179 
35 
6 7 0 
7 3 7 
Θ47 
0 52 
9 38 
3 5 1 
5 9 6 
7 8 4 
7 1 1 
6 9 1 
4 0 2 
7 4 1 
3 2 5 
1 8 3 
82 
2 2 4 
5 5 5 
4 8 1 
4 8 1 
2 8 0 
2 9 8 
578 
76 
5 7 8 
6 54 
4 4 7 
6 9 1 
1 3 8 
196 
2 7 4 
4 70 
4 0 8 
40B 
542 
5 4 2 
109 
8 4 4 
0 38 
38 
0 29 
3 39 
339 
3 50 
6 86 
3 5 7 
5 
19 
1 7 4 
6 35 
2 2 6 
8 59 
588 
3 5 3 
9 70 
9 7 4 
8 4 4 
3 1 1 
9 89 
0 1 7 
9 43 
3 1 0 
4 
5 74 
2 27 
9 58 
185 
512 
512 
1 
172 
173 
2 53 
2 53 
1 18 
116 
144 
0 4 2 
186 
7 78 
7 78 
4 69 
7 10 
France 
­NIS 
7 
β 
7 
6 
2 7 
4 2 
13 
1 
5 
4 
2 4 
7 9 
79 
1 
1 
4 
4 
6 
1 
8 
56 
5 6 
16 
16 
1 
2 
4 
33 
33 
1 
13 
2 
1 
1 9 
6 
1 
2 
9 
2 0 
4 
6 
1 
3 
4 
6 1 
6 1 
1 4 
14 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
7 4 
9 
4 4 
2 5 9 
3 8 1 
5 0 6 
5 2 1 
02 7 
6 0 4 
72 6 
5 
73 9 
5 4 9 
1 
6 
1 4 6 
8 2 6 
5 3 7 
1 8 9 
0 4 4 
3 2 3 
25 2 
3 4 5 
102 
33 
1 3 5 
175 
4 
2 
2 5 
2 0 6 
7 0 4 
7 0 4 
1 
4 4 6 
4 4 7 
6 3 
0 5 6 
119 
2 6 0 
4 6 
3 0 6 
6 5 4 
6 7 4 
32 8 
03 3 
03 3 
0 0 2 
0 0 2 
5 
3 1 5 
6 9 8 
β 
0 2 6 
97 7 
97 7 
6 0 
00 2 
8 0 1 
4 8 2 
7 9 4 
1 3 9 
9 3 4 
2 2 
7 3 4 
5 3 6 
6 5 4 
BSO 
1 
5 8 2 
9 6 5 
9 8 1 
52 9 
2 2 6 
5 8 3 
8 0 9 
5 4 0 
5 4 0 
182 
182 
7 6 
76 
7 4 1 
7 4 1 
0 3 1 
4 7 1 
5 0 2 
08 2 
03 2 
2 1 8 
47 7 
Belg.­Lux. 
1 
4 0 
245 
1 4 4 8 
4 6 5 
1 9 1 3 
11 7 0 4 
3 123 
6 9 4 2 
4 0 0 7 6 
9 1 2 7 
i 
2 2 4 
7 1 197 
4 142 
1 561 
4 9 4 2 
8 1 3 
2 0 8 
U 6 6 6 
71 
51 
122 
327 
118 
88 
3 
5 36 
27 168 
27 168 
3 70 
2 36 
6 0 6 
2 
222 
2 2 4 
12 4 5 1 
51 
12 502 
2 8 7 
4 1 6 
7 0 3 
39 0 3 4 
39 0 3 4 
2 7 9 7 
2 7 9 7 
1 
141 
4 5 9 
6 0 1 
I l 4 5 0 
11 4 5 0 
1 5 7 
8 392 
i 
13 ISO 
579 
2 2 3 0 9 
3 0 5 0 
63 
6 3 2 6 
4 3 7 3 
1 3 7 6 
15 188 
39 
192 
3 9 5 9 
I B 2 9 1 
6 4 7 
4 
23 132 
3 4 9 
6 4 2 
9 9 1 
20 8 2 3 
20 8 Z 3 
1 
9 5 6 5 
9 5 6 6 
1 
1 
5 7 6 4 
5 7 6 4 
2 0 3 8 
2 5 9 3 
4 6 3 1 
3 4 7 
3 4 7 
27 572 
3 4 1 8 
Nederland Deutschland (BR) 
VEREIN IGTE 
1 
2 
34 
2 
2 
95 
14 
1 
151 
8 
5 
2 
17 
98 
98 
3 
4 
27 
27 
1 
1 
1 5 0 
150 
7 
7 
3 
3 
13 
13 
5 
3 
10 
5 
7 
26 
39 
30 
1 
32 
1 
3 
4 
28 
28 
17 
17 
21 
21 
2 
2 
4 
50 
3 
13 
94 
1 9 7 
9 7 4 2 
6 0 9 
5 8 3 3 
4 1 6 17 
62 5 9 
885 13 
6 8 8 1 3 9 
7 0 2 5 
177 
22 
6 7 
5 8 2 1 8 5 
393 15 
7 9 4 2 
1 6 1 16 
9 2 4 4 
3 0 5 1 
5 7 7 4 0 
6 3 2 
1 4 
6 4 6 I 
62 
1 6 4 
16 
7 1 
13 
3 2 6 
1 0 7 1 1 8 
1 0 7 1 1 8 
6 3 0 
5 4 6 1 
1 7 6 1 
9 
3 7 8 8 
3 8 7 8 
0 5 7 1 0 5 
3 9 0 2 
4 4 7 1 0 7 
111 5 
1 4 14 
1 2 5 19 
2 5 7 2 5 2 
2 5 7 2 5 2 
7 1 8 23 
7 1 8 23 
2 1 
4 6 2 13 
2 9 1 17 
7 7 4 3 1 
9 1 7 4 0 
9 1 7 4 0 
505 4 
7 3 1 14 
5 
1 
7 5 5 19 
6 8 0 1 
6 7 7 4 0 
5 5 2 1 6 
3 6 
1 0 5 3 
152 5 
7 5 4 2 1 
5 9 9 4 7 
2 2 5 
5 7 8 12 
4 4 5 2 7 
2 
2 4 8 43 
0 3 9 2 
8 3 1 7 
8 7 0 9 
2 8 0 59 
2 8 0 59 
9 9 1 2 9 
991 2 9 
1 
1 
853 8 
853 8 
1 9 8 13 
0 4 7 
2 4 5 14 
8 3 8 1 
B38 1 
7 2 4 97 
4 9 5 U 
Italie 
ÎTAATEN 
1 
5 5 6 
5 5 7 
5 36 
5 7 5 
1 1 1 
4 7 7 
2 6 4 
5 1 7 
0 4 9 
8 7 7 
1 
3 
129 
3 1 7 
4 4 1 
3 6 8 
4 9 3 
9 4 3 
6 5 7 
902 
8 3 8 
5 6 3 
4 0 1 
44 
75 
2 
1 6 7 
2 8 8 
2 3 9 
2 3 9 
2 7 9 
4 1 3 
6 9 2 
3 2 Ï 
3 2 1 
3 0 1 
166 
4 6 7 
4 1 0 
1 0 1 
5 1 1 
0 5 6 
0 5 6 
7 9 5 
7 9 5 
69 
8 3 2 
eoo 
7 0 1 
5 3 4 
5 3 4 
2 8 4 
8 6 0 
8 2 3 
2 7 7 
0 3 4 
2 7 8 
5 8 3 
2 1 6 
5 0 4 
2 3 9 
7 1 3 
2 5 5 
2 7 0 
7 9 2 
2 9 8 
2 7 9 
6 6 3 
3 02 
3 08 
0 1 5 
3 2 3 
9 7 0 
9 7 0 
2 9 0 
2 9 0 
2 
2 
8 5 4 
8 5 4 
8 3 8 
B53 
6 9 1 
8 4 9 
8 4 9 
3 3 9 
0 7 2 
9 4 9 
9 4 9 
4 8 5 5 
38 
4 8 9 3 
18 199 
9 
11 9 4 2 
77 7 5 5 
1 8 0 3 
3 
1 0 4 
1 0 9 8 1 5 
l 3 3 4 
3 140 
1 298 
2 3 4 8 
1 7 4 
3 2 9 4 
68 
3D 
98 
133 
43 
7 
16 
199 
3 2 263 
3 2 2 6 3 
6 5 7 
6 5 7 
2 
6 0 1 
6 0 3 
19 378 
1 038 
2 0 4 1 6 
3 7 34 
4 0 6 9 
7 8 0 3 
9 2 0 2 8 
9 2 0 2 8 
9 2 3 0 
9 2 3 0 
13 
4 0 9 4 
19 7 9 0 
3 0 
2 3 9 2 7 
3 2 4 6 1 
3 2 4 6 1 
6 
1 162 
15 6 1 0 
17 
4 4 8 0 
5 5 4 8 
26 8 23 
I l 7 4 0 
3 5 1 
6 8 4 
6 7 0 
14 4 7 7 
27 9 2 2 
1 
26 198 
3 217 
8 9 4 7 
38 3 6 3 
1 3 0 5 
3 8 8 7 
5 192 
6 6 8 9 9 
6 6 8 9 9 
2 4 1 4 4 
2 4 144 
173 
173 
6 9 0 6 
6 9 0 6 
39 
78 
117 
6 6 2 
6 6 2 
3 2 6 1 6 
5 24B 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
import 
Werte­1000$­Veleurs Tab. 3 
CST 
5 1 4 
5 1 5 
5 1 
5 2 1 
5 2 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
53 
5 4 1 
5 4 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 5 
5 6 1 
5 6 
IV 
5 8 1 
58 
5 9 9 
5 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 1 
6 2 1 
6 2 9 
6 2 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 4 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 5 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 5 6 
6 6 7 
6 6 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 7 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 8 
6 8 9 
6 8 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
6 9 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 1 
7 22 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 29 
7 2 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
EG 
CE France 
E T A T S ­ U N I S 
28 
8 9 
4 3 2 
6 
6 
7 
2 6 
34 
73 
73 
17 
3 
16 
3 7 
3 1 
3 1 
2 
2 
1 7 5 
1 7 5 
153 
153 
8 
4 
14 
1 0 
2 5 
35 
9 
I 
1 0 
151 
18 
169 
4 5 
2 0 
1 9 
2 
2 1 
3 
3 
116 
3 
9 
19 
14 
6 
33 
88 
8 
2 7 
5 
13 
5 
l 
15 
78 
2 8 
1 2 0 
17 
48 
1 
2 9 
2 4 5 
7 
2 
1 
2 1 
37 
2 
1 
4 1 
1 1 6 
2 4 0 
22 
5 0 0 
7 8 
37 
134 
5 5 1 
1 5 6 5 
173 
2 7 
33 
8 
1 1 
3 8 2 
6 9 1 
3 
1 0 9 
1 
2 9 5 
2 8 8 
762 
3 9 5 
39 5 
6 9 7 
3 2 1 
1 2 0 
1 3 8 
8 0 3 
8 0 3 
1 4 7 
7 0 3 
5 2 6 
3 7 6 
8 5 8 
8 5 8 
2 7 6 
2 7 6 
129 
1 2 9 
0 6 9 
0 6 9 
7 7 1 
9 6 2 
6 1 2 
3 4 5 
1 9 1 
6 5 7 
84 8 
8 0 1 
05 3 
9 6 
9 5 0 
3 5 6 
5 6 7 
9 2 3 
4 8 0 
2 8 5 
8 6 1 
8 4 4 
2 1 6 
5 3 2 
1 6 7 
3 8 5 
7 3 9 
3 9 5 
7 1 5 
8 5 2 
7 5 3 
4 4 
5 3 6 
0 3 4 
2 8 6 
0 5 0 
8 0 1 
3 1 9 
7 2 9 
3 9 5 
4 4 7 
3 0 5 
7 3 2 
06 4 
0 6 0 
6 1 5 
7 9 4 
1 7 7 
4 0 a 
3 3 9 
23 0 
7 3 
2 0 4 
9 0 0 
5 9 3 
0 3 5 
2 5 0 
182 
3 8 9 
7 0 7 
9 1 3 
9 8 9 
05 8 
8 6 1 
3 8 9 
1 8 2 
72 6 
0 5 1 
4 7 7 
5 7 9 
2 6 5 
72 2 
64 0 
6 9 3 
0 4 1 
1 7 3 
2 5 5 
5 2 4 
2 1 9 
9 7 9 
4 2 2 
4 
10 
98 
2 
2 
1 
5 
7 
2 4 
24 
6 
1 
3 
U 
13 
13 
3 5 
35 
3 4 
3 4 
1 
2 
3 
6 
9 
27 
4 
32 
6 
4 
3 
5 
2 0 
1 
5 
3 
1 
2 
14 
1 
4 
1 
3 
13 
7 
24 
6 
7 
4 
5 0 
6 
11 
10 
3 1 
8 9 
10 
1 7 0 
2 0 
7 
4 2 
1 5 3 
4 9 2 
4 2 
6 
24 
3 
1 
137 
2 1 6 
3 2 
1 2 5 
5 0 0 
3 20 
9 8 9 
9 8 9 
9 3 3 
14 
6 4 6 
5 9 3 
7 24 
7 2 4 
6 2 4 
1 5 7 
4 2 6 
2 0 7 
5 2 7 
5 2 7 
4 8 3 
4 8 3 
3 3 7 
3 3 7 
9 8 7 
9 8 7 
2 6 0 
1 3 1 
9 1 8 
3 0 9 
O U 
5 6 0 
5 7 1 
8 3 1 
121 
21 
9 7 3 
9 8 9 
5 57 
5 46 
3 2 1 
0 8 1 
7 59 
5 4 3 
0 5 0 
9 5 3 
2 4 2 
9 4 9 
3 8 7 
6 7 4 
6 76 
3 74 
2 9 3 
5 
127 
5 36 
9 9 3 
5 6 6 
7 30 
8 7 1 
2 8 7 
a 2 53 
7 5 5 
8 6 
5 4 9 
6 0 0 
4 2 9 
8 9 2 
3 4 0 
39 
5 
37 
1 
3 7 3 
7 1 6 
4 5 5 
2 0 5 
4 3 0 
3 1 0 
9 5 8 
6 6 6 
4 8 1 
7 1 3 
2 1 8 
3 0 3 
1 6 6 
3 4 8 
0 6 3 
6 2 4 
3 1 6 
0 7 6 
8 9 6 
156 
7 9 4 
5 2 4 
562 
8 5 2 
2 58 
1 4 6 
5 2 7 
4 4 9 
4 4 7 
Belg.­Lux. 
3 0 6 1 
1 8 1 3 
3 5 Θ64 
5 9 
5 9 
1 4 8 9 
83 
2 9 9 2 
4 5 6 4 
1 0 7 2 2 
10 7 2 2 
4 7 1 
4 0 8 
1 9 3 1 
2 8 1 0 
4 2 4 
4 2 4 
2 0 4 
2 04 
2 2 9 4 5 , 
2 2 9 4 5 
14 7 0 5 
1 4 7 0 5 
8 1 2 
8 6 
1 2 7 
I 0 2 5 
2 3 6 0 
3 02 8 
5 3 8 8 
4 7 4 
5 2 
6 
532 
1 4 8 5 6 
1 5 7 6 
16 4 3 2 
1 0 4 5 8 
9 6 5 5 
3 0 5 8 
4 1 7 
2 9 0 0 
1 7 0 
2 4 1 
2 6 8 9 9 
1 2 6 
6Θ3 
1 7 0 3 
1 6 0 9 
4 0 2 
1 
2 6 8 0 0 
3 1 3 2 4 
2 4 5 
3 B I O 
1 1 8 9 
4 4 9 
2 2 9 
a 
2 3 9 
1 0 2 2 
2 3 
7 2 0 6 
2 3 6 5 
1 2 6 0 1 
5 6 4 
I l 0 4 7 
U 
9 1 
3 
a 
1 1 3 1 
2 7 8 1 3 
6 9 6 
8 8 3 
1 8 3 
2 2 7 1 
3 6 7 5 
8 6 
2 0 2 
5 3 6 2 
13 3 5 8 
2 1 0 6 2 
2 1 3 8 
2 9 0 3 5 
3 2 1 2 
3 1 3 7 
1 6 6 5 0 
7 5 1 0 5 
1 5 0 3 3 9 
9 4 5 7 
2 8 1 3 
5 7 0 2 
6 2 1 
1 9 9 7 
18 2 4 9 
3 8 8 3 9 
6 1 2 
2 8 7 4 3 
2 1 0 
Nederlend Deutschland (BR) Italia 
V E R E I N I G T E STAATEN 
6 
6 0 
1 
1 
2 
2 
4 
4 
4 
2 
7 
1 
1 
33 
33 
3 0 
3 0 
1 
1 
4 
5 
12 
6 
18 
3 
3 
3 
12 
t 1 
2 
6 
4 
6 
5 
1 
2 
1 
11 
1 
2 
6 
6 
18 
24 
2 
46 
3 
2 
12 
72 
1 6 3 
27 
2 
1 4 
2 
32 
8 0 
7 
004 
54 
2 7 7 
4 9 9 
4 9 9 
5 92 
9 9 
182 
873 
0 0 0 
0 0 0 
6 6 4 
3 5 5 
7 2 1 
7 4 0 
3 7 7 
3 7 7 
2 5 1 
2 5 1 
4 6 4 
4 6 4 
7 0 9 
7 0 9 
3 6 0 
2 5 
33 
4 1 8 
7 2 1 
9 5 9 
6 8 0 
2 9 8 
1 1 0 
15 
42 3 
5 1 5 
112 
6 2 7 
8 0 9 
5 7 4 
758 
1 3 0 
43 3 
4 2 5 
3 2 4 
4 5 3 
96 
863 
6 9 6 
3 9 6 
1 0 6 
7 
86 
2 5 0 
46 
6 
5 5 0 
2 6 8 
9 1 9 
a 
58 
512 
2 1 
3 8 0 
2 3 3 
03 5 
143 
903 
0 7 9 
1 
4 
a 
9 5 8 
3 5 6 
7 1 3 
1 8 6 
85 
8 3 1 
2 1 4 
5 4 6 
3 0 0 
1 9 4 
0 6 9 
122 
096 
6 1 5 
7 9 8 
7 5 1 
063 
038 
483 
7 8 6 
7 1 9 
054 
9 5 6 
038 
7 4 1 
3 4 4 
3 08 
1 0 1 
2 1 5 
12 1 9 0 
76 3 0 3 
1 9 7 4 0 4 
1 6 8 6 
I 6 8 6 
I 9 0 2 
54 
10 0 4 4 
12 0 0 0 
17 8 2 6 
17 3 2 6 
4 1 6 9 
7 9 0 
5 2 2 9 
1 0 1 8 8 
1 2 5 8 
1 2 5 8 
6 7 4 
6 7 4 
5 9 0 1 0 
5 9 0 1 0 
4 8 4 0 4 
43 4 0 4 
3 9 8 0 
178 
2 8 2 0 
6 9 7 8 
3 2 4 1 
9 4 1 4 
12 6 5 5 
7 8 0 4 
6 9 2 
4 9 
8 5 4 5 
6 4 0 2 7 
4 6 6 0 
68 6 8 7 
22 3 7 0 
2 3 7 4 
6 4 6 8 
1 2 4 5 
8 1 4 3 
1 3 8 3 
1 8 9 4 
43 8 7 7 
3 0 3 5 
2 6 0 3 
7 3 1 9 
6 9 6 4 
2 5 3 7 
17 
4 4 1 1 
2 6 8 8 6 
3 9 5 4 
4 9 7 
1 5 1 4 
4 1 3 9 
2 0 2 7 
15 
5 1 9 
3 3 0 2 
7 6 
16 0 4 3 
12 3 5 1 
»53 2 7 1 
4 5 3 8 
17 2 7 6 
1 4 4 
2 09 
2 4 
23 1 7 7 
1 0 7 9 9 0 
4 4 7 9 
6 1 0 
4 4 0 
6 6 9 3 
1 0 5 3 9 
Ι 2 0 5 
3 2 6 
1 0 9 6 9 
35 2 6 1 
65 1 9 5 
4 2 9 8 
2 0 5 7 5 5 
19 9 9 6 
16 9 0 3 
45 8 6 8 
1 5 0 2 5 9 
5 0 8 2 7 4 
67 2 5 4 
1 2 8 2 6 
18 0 9 1 
1 8 9 8 
4 3 2 5 
1 3 9 159 
2 4 3 5 5 3 
1 5 9 
3 4 3 6 6 
4 5 1 
2 9 1 5 
113 
4 0 8 9 7 
162 
1 6 2 
1 7 8 1 
7 1 
5 2 5 6 
7 108 
16 5 3 1 
16 5 3 1 
1 2 1 9 
9 9 3 
3 2 1 9 
5 4 3 1 
15 2 7 2 
15 2 7 2 
6 6 4 
6 6 4 
2 4 3 7 3 
24 3 7 3 
24 2 6 4 
24 2 6 4 
1 3 5 9 
5 4 2 
7 14 
2 6 1 5 
8 5 8 
1 6 9 6 
2 5 5 4 
3 9 4 
78 
5 
4 7 7 
3 1 9 6 9 
1 6 6 2 
33 6 3 1 
2 5 2 2 
3 6 0 1 
2 3 1 8 
5 0 9 
1 6 9 0 
6 0 1 
4 6 6 
12 2 0 7 
9 5 
3 5 7 2 
3 3 2 1 
1 5 0 9 
4 1 5 
14 
i l 2 
9 0 38 
2 0 4 8 
18 1 7 1 
1 8 1 8 
7 5 9 2 
1 2 6 7 
3 7 2 
3 7 8 
2 7 1 4 
5 2 6 
34 8 8 6 
5 5 1 1 
2 5 2 7 9 
4 5 5 7 
9 6 1 1 
1 3 5 
33 
1 6 2 
7 2 
2 5 6 5 
48 3 25 
2 5 0 
1 5 1 
1 1 2 
3 3 7 7 
5 3 0 3 
2 0 4 
6 0 4 
8 7 5 1 
18 1 5 2 
4 1 1 7 9 
3 6 9 1 
4Β 4 2 9 
3 1 5 5 7 
6 6 3 6 
17 5 8 0 
1 0 1 1 0 1 
2 5 0 2 7 3 
27 0 6 9 
2 4 8 8 
26 3 2 2 
1 0 0 4 
9 1 1 
5 4 8 48 
1 1 2 6 4 2 
1 6 1 3 
7 3 2 0 
99 
CST 
7 3 4 
7 3 5 
73 
8 1 2 
8 1 
8 2 1 
8 2 
8 3 1 
8 3 
8 4 1 
8 4 2 
8 4 
8 5 1 
8 5 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 6 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
89 
9 1 1 
9 1 
9 3 1 
93 
9 4 1 
9 4 
9 5 1 
9 5 
9 6 1 
9 6 
TOTAL 
0 0 1 
0 0 
O U 
0 1 2 
0 1 3 
Ol 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 
0 3 1 
0 3 2 
03 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 4 
0 5 1 
0 5 2 
0 53 
0 5 4 
0 5 5 
0 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 6 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 7 
OBI 
OS 
0 9 1 
0 9 9 
09 
1 1 1 
112 
11 
121 
122 
12 
211 
EG 
CE 
E T A T S ­
6 1 5 
16 
7 46 
6 
6 
3 
3 
26 
2 7 
1 8 6 
9 0 
3 
4 
2 8 3 
58 
28 
2 3 
3 1 
8 
10 
1 
19 
1 8 2 
36 
3 6 
1 
1 
8 9 8 4 
0 5 7 
9 4 4 
6 2 1 
8 6 2 
8 6 2 
3 76 
3 7 6 
5 0 4 
5 0 4 
8 5 3 
8 0 4 
6 5 7 
4 7 3 
4 7 3 
0 7 1 
0 68 
4 0 8 
3 7 7 
9 24 
9 0 6 
9 9 7 
9 3 3 
4 9 0 
1 6 4 
2 6 7 
1 3 3 
3 8 1 
2 7 1 
8 54 
8 54 
2 39 
2 3 9 
4 6 2 
462 
7 3 5 
7 35 
2 50 
2 5 0 
4 2 7 
AUTRES 
50 
50 
97 
4 
1 0 2 
2 
1 
6 
1 
11 
1 0 4 
52 
157 
1 3 2 
1 0 1 
17 
25 
1 
2 8 0 
3 6 8 
38 
77 
55 
43 
5 8 3 
12 
4 
16 
4 
7 
1 
4 
5 
23 
35 
35 
3 
4 
48 
48 
9 1 
9 1 
1 2 6 
9 56 
9 56 
8 53 
6 0 3 
4 9 0 
9 46 
278 
6 6 7 
7 6 8 
0 32 
7 45 
9 42 
522 
4 6 4 
4 3 8 
4 0 6 
4 3 0 
8 22 
8 30 
4 1 2 
28 
9 62 
3 28 
7 7 9 
6 6 2 
0 4 4 
1 9 2 
6 4 8 
3 2 5 
2 76 
3 5 5 
6 3 1 
0 39 
3 3 7 
0 0 7 
7 1 8 
9 1 3 
5 14 
0 9 6 
3 9 6 
6 7 5 
3 6 5 
0 4 0 
147 
4 1 8 
5 65 
0 8 0 
78 
158 
9 52 
France 
UNIS 
72 
1 
1 0 7 
1 
1 
1 0 
1 1 
5 0 
1 1 
1 
6 3 
13 
7 
8 
8 
4 
2 
7 
5 2 
1 7 9 8 
54 9 
39 3 
36 5 
25 3 
2 5 3 
9 9 4 
9 9 4 
138 
138 
63 6 
4 0 2 
03 3 
1 4 4 
1 4 4 
4 6 1 
106 
58 4 
28 3 
4 3 4 
68 7 
06 5 
6 6 0 
35 3 
0 6 1 
67 2 
38 7 
26 0 
14 5 
25 5 
2 5 5 
; 
88 
8 8 
37 
37 
" 
2 0 8 
CLASSE 1 
12 
12 
19 
2 0 
3 9 
9 
4 9 
6 
7 
98 
β 
9 
2 1 
13 
1 5 0 
4 
1 
6 
1 
2 
4 
1 
1 
6 
6 
1 0 
1 0 
5 9 
02 0 
02 0 
94 0 
2 
7 1 
0 1 3 
2 1 1 
2 0 6 
1 2 
2 1 
45 0 
5 4 1 
9 5 1 
4 9 2 
1 1 1 
2 2 
5 
4 1 7 
3 8 1 
9 3 
0 2 9 
9 9 1 
4 2 4 
2 7 4 
0 5 6 
O i l 
7 5 6 
42 5 
8 9 6 
3 2 1 
6 8 
8 2 9 
145 
5 6 
0 1 2 
1 1 0 
5 6 1 
5 6 1 
18 
5 6 5 
58 3 
2 0 
8 9 9 
9 1 9 
1 0 6 
2 3 
12 9 
8 3 3 
Belg.­Lux. 
18 5 9 1 
1 6 7 
48 3 2 3 
7 2 5 
7 2 5 
3 2 1 
3 2 1 
53 
53 
1 0 6 1 
4 
I 0 6 5 
30 
30 
11 1 9 1 
7 2 5 2 
3 0 8 
3 5 7 
19 1 0 8 
12 9 6 8 
2 0 5 3 
2 3 0 6 
5 9 4 8 
5 9 0 
2 9 7 
7 3 
1 7 2 0 
25 9 5 5 
77 
77 
54 
54 
26 
26 
; 
14 
14 
8 0 1 9 0 6 
3 0 4 
3 0 4 
3 9 5 1 
76 
5 5 5 
4 582 
3 2 1 
1 2 8 7 
2 6 5 3 
76 
4 3 3 7 
1 9 8 8 
12 3 3 8 
14 3 2 6 
17 6 8 6 
193 
5 8 7 0 
6 
9 8 4 
5 
74 
2 4 8 1 8 
3 1 0 8 2 
2 1 7 4 
7 3 5 5 
2 349 
2 182 
4 5 142 
56 
288 
3 4 4 
7 4 4 
4 4 3 
19 
8 
1 9 1 
I 4 0 5 
3 3 0 8 
3 3 0 8 
5 0 4 
2 1 4 
7 1 8 
6 3 8 6 
6 3 8 6 
5 2 8 8 
8 
5 2 9 6 
6 3 7 0 
Nederland Deutschlsnd (BR) 
V E R E I N I G T E 
194 
2 0 2 
2 
2 
1 
ι 
34 
13 
47 
ι 
7 
2 
2 
16 
1 
1 
1 4 1 5 
4 5 1 2 0 3 
7 9 2 12 
8 6 7 2 5 1 
3 3 3 2 
3 3 3 2 
84 8 
8 4 8 
74 
74 
7 2 3 U 
9 
7 3 2 12 
22 
2 2 
001 65 
3 3 0 4 0 
1 4 3 1 
2 1 0 1 
6 8 4 1 0 8 
7 5 4 2 3 
5 2 6 7 
5 0 0 7 
9 5 1 13 
791 1 
7 9 2 6 
51 
5 0 1 4 
8 6 6 6 4 
5 2 ; 
522 
1 1 0 35 
1 1 0 3 5 
65 
6 ! 
; 1 1 
3 0 
3 0 
755 
ANDERE 
1 
1 
2 
4 
5 
9 
19 
3 
3 
2 7 
31 
6 
6 
1 
2 
49 
2 
2 
1 
4 
6 
14 
14 
16 
16 
β 
β 
5 
446 
446 
586 
2 
091 
681 
54 
127 
46 
234 
4 6 1 
345 
516 
861 
1 8 1 
35 
2 5 5 
4 0 5 
74C 
112 
31C 
038 
6 3 6 
2 5 1 
9 5 3 
815 
733 
3 8 8 
077 
2 7 0 
3 4 7 
76 
8 6 9 
11 
533 
152 
6 4 1 
711 
7 1 1 
1 4 9 
3 1 5 
4 6 4 
1 
3 1 4 
315 
9 1 8 
2 6 
9 4 4 
6 9 4 
3 5 4 3 
Italia 
STAATEN 
5 6 0 
8 7 9 
4 1 5 
045 
0 4 5 
3 9 2 
892 
202 
2 0 2 
8 8 9 
3 8 1 
2 7 0 
145 
1 4 5 
6 3 6 
2 7 8 
3 7 5 
322 
611 
4 5 2 
2 7 8 
5 5 1 
3 7 0 
6 6 6 
122 
4 7 6 
3 0 6 
2 2 1 
; 
075 
075 
199 
1 9 9 
5 0 6 
5 0 6 
89 
89 
7 8 4 
KLASSE 1 
1 0 
2 
12 
1 0 
19 
3 0 
5 0 
4 5 
1 0 
13 
1 
1 2 0 
1 9 7 
15 
4 9 
19 
13 
2 9 5 
3 
3 
3 
3 
2 
1 0 
1 0 
1 0 
2 
2 
15 
16 
6 2 
6 2 
12 
4 4 3 
4 4 3 
2 3 5 
14 
4 5 2 
7 01 
97 
15 
3 5 7 
2 4 2 
7 1 1 
8 7 9 
2 2 4 
1 0 3 
4 6 3 
77 
1 6 6 
0 8 3 
1 3 2 
3 0 
4 1 6 
3 6 7 
6 4 7 
7 9 3 
5 0 0 
3 7 5 
0 5 6 
3 8 1 
2 09 
6 2 3 
8 3 2 
0 7 6 
6 8 1 
8 2 2 
1 1 7 
9 0 2 
5 9 8 
3 2 3 
3 2 3 
2 
0 7 9 
0 8 1 
52 
9 8 2 
0 3 4 
3 2 0 
2 1 
3 4 1 
4 8 4 
1 2 5 9 0 6 
1 7 1 3 
1 3 6 6 5 1 
506 
5 0 6 
3 2 1 
3 2 1 
37 
37 
I 5 4 4 
β 
1 5 5 2 
132 
132 
2 4 7 8 2 
18 102 
9 9 8 
1 2 0 5 
4 5 0 8 7 
7 0 4 5 
5 0 7 5 
2 9 16 
2 8 6 8 
1 0 5 6 
3 8 4 
146 
3 5 9 4 
2 3 0 8 4 
a 
. 
84 
84 
192 
192 
117 
117 
1 4 2 4 7 7 4 
37 7 4 3 
3 7 7 4 3 
6 2 139 
5 0 9 
3 2 1 
6 2 9 6 9 
1 595 
32 
3 7 0 0 
4 5 9 
5 7 8 6 
4 8 189 
5 4 9 3 
53 6 8 2 
38 9 9 7 
79 
4 7 1 3 4 
6 9 1 1 
7 5 9 3 
265 
28 
69 
1 0 1 0 7 6 
9 4 2 3 
6 0 2 0 
3 9 6 2 
1 0 5 9 7 
12 6 5 6 
4 2 6 5 8 
2 509 
1 2 7 8 
3 7 8 7 
75 
15 
10 
4 
6 5 6 
7 6 0 
5 193 
5 193 
2 
192 
1 9 4 
7 4 
2 8 3 7 
2 9 1 1 
4 4 4 8 
4 4 4 8 
4 2 5 7 1 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ■ 
figure sur le dépliant en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondants au code CST 
395 
Januar-Dezember — 1971 
CST 
2 1 2 
2 1 
2 2 1 
2 2 
2 3 1 
23 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 4 
2 5 1 
2 5 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 6 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
27 
2 8 1 
2 8 2 
28 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 8 6 
28 
2 9 1 
2 9 2 
29 
3 2 1 
3 2 
3 3 2 
33 
3 4 1 
3 4 
3 5 1 
35 
4 1 1 
4 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 2 
4 3 1 
4 3 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 1 
5 2 1 
5 2 
5 3 1 
5 3 2 
53 3 
5 3 
5 4 1 
54 
5 5 1 5 53 
5 5 4 
55 
5 6 1 
56 
5 7 1 
57 
5 8 1 
5 8 
5 9 9 
59 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 1 
6 2 1 
6 2 9 
6 2 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 3 
6 4 1 
6 4 2 6 4 
EG 
CE 
AUTRES 
6 6 0 1 0 
192 9 6 2 
1 3 8 6 8 0 
1 3 8 6 8 0 
19 0 9 1 
19 0 9 1 
7 5 2 3 
2 0 4 3 6 
159 1 9 0 
1 9 8 2 
1 8 9 1 3 1 
2 5 4 5 0 3 
2 5 4 5 0 3 
1 1 4 5 
3 3 6 7 3 3 
1 2 4 7 9 7 
2 4 
3 3 2 
1 4 8 8 3 
3 7 0 1 
4 8 1 6 1 5 
187 
1 6 5 1 9 
1 6 9 0 2 
1 7 6 9 5 
120 7 3 8 
1 7 2 0 4 1 
1 4 9 4 8 7 
4 7 3 5 
2 6 2 1 9 1 
2 9 6 7 2 
2 9 1 4 
4 3 7 
4 4 9 4 3 6 
2 7 9 8 6 
3 0 1 8 0 
5 8 1 6 6 
3 7 4 2 5 
37 4 2 5 
6 1 6 2 7 
6 1 6 2 7 
3 2 5 0 
3 2 5 0 
1 4 122 
14 1 2 2 
2 6 5 7 8 
2 6 5 7 8 
1 2 1 2 5 6 
2 5 5 
1 2 1 5 1 1 
1 7 7 1 
I 7 7 1 
7 5 9 3 6 
2 6 5 9 0 
9 5 0 2 
1 4 4 6 
1 1 3 4 7 4 
5 2 5 
52 5 
6 9 9 9 
2 2 5 9 
4 7 8 0 
1 4 0 3 8 
3 1 8 0 S 
3 1 8 0 8 
S 8 0 2 
1 6 0 0 
1 0 9 2 
8 4 9 4 
1 4 1 3 3 
1 4 1 3 3 
2 7 5 8 
2 7 5 8 
4 6 7 5 1 
4 6 7 5 1 
4 5 4 4 2 
4 5 4 4 2 
2 4 2 1 8 
6 4 B 9 
3 0 8 1 5 
6 1 5 2 2 
3 2 1 6 
4 5 9 0 1 
4 9 117 
4 4 6 7 0 
1 4 7 6 6 
6 0 3 2 
6 5 4 6 8 
2 3 7 9O0 
1 0 1 8 2 
2 4 8 0 8 2 
— Janvier-Décembre 
France 
: L A S S E l 
4 1 8 3 
6 4 0 1 6 
38 1 0 3 
38 103 
3 9 5 5 
3 9 5 5 
4 9 7 
5 3 2 9 
3 1 4 8 1 
6 56 
37 9 6 3 
4 9 3 3 7 
4 9 3 3 7 
89 
1 3 1 7 5 5 
31 4 0 2 
. 19
9 9 9 
2 2 1 9 
1 6 6 4 8 3 
12 
4 3 3 3 
3 8 1 7 
3 8 6 6 
30 7 52 
4 2 7 8 0 
16 2 0 3 
2 20 
63 2 9 0 
2 6 3 2 
1 2 0 8 
4 3 7 
83 9 9 0 
5 2 0 2 
7 22B 
12 4 3 0 
6 1 3 0 
6 1 3 0 
6 2 1 6 
6 2 1 6 
1 5 7 4 
1 5 7 4 
14 122 
14 122 
4 6 2 6 
4 6 2 6 
17 3 5 1 
1 1 1 
17 4 6 2 
185 
1 8 5 
19 7 3 3 
7 0 0 9 
9 4 7 
1 130 
28 8 1 9 
24 
2 4 
2 3 3 
30 
2 4 5 3 
2 7 1 6 
7 1 3 2 
7 132 
3 0 7 8 
3 3 5 
1 7 6 
3 5 8 9 
1 9 1 1 
1 9 1 1 
3 54 
3 5 4 
1 1 7 7 6 
11 7 7 6 
I l 4 4 9 
11 4 4 9 
4 7 5 4 
2 0 8 0 
4 0 4 6 
1 0 8 8 0 
1 4 7 9 
12 7 7 6 
1 4 2 55 
7 5 5 6 
3 5 4 8 
3 0 4 6 
1 4 1 5 0 
47 9 03 
3 3 5 3 
5 1 2 5 6 
Belg.-Lux. 
3 4 8 
6 7 1 8 
7 6 7 6 
7 6 7 6 
7 9 0 
7 9 0 
2 8 
2 9 4 
17 6 1 0 
7 
1 7 9 3 9 
19 6 6 5 
1 9 6 6 5 
18 
38 5 7 0 
1 2 7 0 1 
2 1 
2 4 
2 3 5 9 
43 
53 7 3 6 
1 3 1 
7 8 1 
3 5 7 7 
4 1 2 2 
13 0 2 4 
2 1 6 3 5 
1 4 0 5 0 
2 6 
5 2 0 9 3 
7 2 8 2 
2 4 
. 7 3 4 7 5
2 2 3 
8 5 4 
1 0 7 7 
1 3 9 3 
1 3 9 3 
1 502 
1 502 
. • 
. • 
6 7 8 
6 7 8 
2 3 6 
12 
2 4 8 
38 
3B 
2 0 3 1 
2 2 7 1 
2 4 8 
5 
4 5 5 5 
5 
5 
7 9 0 
2 2 
1 0 1 
9 1 3 
1 0 3 6 
1 0 3 6 
5 0 
1 6 0 
6 4 
2 7 4 
1 7 4 3 
1 7 4 3 
4 9 
4 9 
1 7 2 3 
1 7 2 3 
2 3 8 2 
2 3 8 2 
9 7 3 
5 2 
1 2 3 3 
2 2 5 8 
3 4 3 
4 4 5 3 
4 7 9 6 
2 2 3 5 
7 3 1 
2 7 1 
3 2 3 7 
2 0 8 3 3 
1 1 2 7 
2 1 9 6 0 
Nederlend 
ANDERE 
5 
25 
2 5 
2 
2 
3 
39 
42 
4 3 
43 
6 
3 
1 
11 
4 
7 
12 
12 
7 
3 
23 
1 
3 
5 
4 
4 
1 0 
1 0 
9 
9 
1 
1 
u 2 
14 
1 
2 
2 
1 
7 
7 
4 
4 
2 
3 
5 
4 
4 
7 
1 
9 
2 9 
3 0 
33 
7 2 7 
079 
0 7 9 
3 9 6 
3 9 6 
5 
3 5 8 
095 
36 
4 9 4 
2 3 8 
2 3 8 
7 4 9 
145 
3 
. 4 8 3 
129 
5 0 9 
. 2 2 7 
2 
693 
4 05 
3 2 7 
0 5 4 
3 7 0 
953 
2 3 0 
. . 6 0 7 
2 6 3 
7 4 1 
0 0 4 
5 2 5 
5 2 5 
877 
877 
. • 
a 
• 
4 7 4 
4 7 4 
442 
25 
4 6 7 
2 3 8 
2 3 8 
535 
024 
9 1 1 
16 
4 8 6 
73 
73 
5 9 8 
1 4 4 
4 3 0 
172 
2 2 4 
2 2 4 
2 2 4 
532 
2 5 6 
012 
5 8 6 
5 8 6 
3 6 
36 
8 5 1 
8 5 1 
8 5 9 
8 5 9 
2 3 0 
133 
4 2 9 
7 9 2 
n e 2 0 6 
3 2 4 
7 7 5 
4 8 8 
3 4 0 
603 
4 2 9 
9 8 8 
4 1 7 
Deutschland 
(BR) 
KLASSE 1 
59 7 9 6 
72 2 8 0 
42 3 8 9 
42 3 8 9 
7 1 0 1 
7 1 0 1 
2 9 6 
2 8 4 2 
4 1 7 5 1 
2 9 5 
45 1 8 4 
8 0 5 5 3 
8 0 5 5 3 
3 8 1 
79 8 8 8 
39 4 6 1 
. 8 6 
6 1 3 7 
5 1 0 
1 2 6 4 6 3 
a 
5 9 1 9 
6 6 0 4 
4 7 9 3 
48 6 5 9 
65 9 7 5 
67 7 5 7 
5 5 6 
1 1 4 1 8 5 
8 1 9 5 
7 0 6 
a 
1 9 1 3 9 9 
16 4 4 0 
12 9 8 5 
29 4 2 5 
13 2 6 7 
13 2 6 7 
24 3 8 8 
24 3 8 8 
1 0 6 
1 0 6 
a 
• 
1 0 3 1 9 
10 3 1 9 
3 3 8 8 
1 0 0 
3 4 8 8 
1 2 5 8 
1 2 5 8 
29 6 8 2 
1 0 3 8 6 
4 6 0 9 
2 5 7 
4 4 9 3 4 
4 0 5 
4 0 5 
4 0 5 5 
3 4 1 
1 4 3 4 
15 8 3 0 
1 7 5 7 7 
17 5 7 7 
1 6 0 1 
1 8 1 
3 0 2 
2 0 8 4 
4 7 4 6 
4 7 4 6 
2 0 3 0 
2 0 3 0 
19 9 7 9 
19 9 7 9 
15 6 7 6 
15 6 7 6 
9 8 1 2 
3 9 0 7 
2 1 2 2 7 
3 4 9 4 6 
9 6 0 
19 3 2 4 
2 0 7 8 4 
2 4 3 6 7 
6 9 7 4 
1 7 4 7 
33 0 8 8 
1 3 0 4 0 5 
3 0 7 6 
1 3 3 4 8 1 
import 
Werte -1000$ -Valeurs 
Italia 
1 6 5 0 
4 4 2 2 1 
25 4 3 3 
25 4 3 3 
4 8 4 9 
4 8 4 9 
6 5 9 7 
Β 6 1 3 
29 2 53 
9 8 8 
45 5 5 1 
6 1 7 1 0 
6 1 7 1 0 
6 5 7 
79 7 7 1 
38 0 8 8 
. 2 0 3 
3 9 0 5 
eoo 123 4 2 4 
4 4 
5 2 5 9 
2 9 0 2 
2 2 1 
2 0 B9B 
29 3 2 4 
39 4 2 3 
3 5 6 3 
2 4 6 7 0 
9 3 3 3 
9 7 6 
. 76 9 6 5
4 8 5 8 
5 3 7 2 
10 2 3 0 
12 113 
12 110 
18 6 4 4 
18 6 4 4 
1 5 70 
1 5 7 0 
. -
1 4 8 1 
1 4 8 1 
98 8 39 
7 
98 8 4 6 
5 2 
5 2 
12 9 5 5 
4 9 0 3 
2 7 8 7 
38 
2 0 6 8 0 
18 
18 
1 3 2 3 
1 7 2 2 
3 6 2 
3 4 0 7 
3 8 3 9 
3 8 3 9 
8 4 9 
3 9 2 
2 9 4 
1 5 3 5 
5 1 4 7 
5 1 4 7 
2 8 9 
2 8 9 
5 4 2 2 
5 4 2 2 
1 1 3 7 6 
U 0 7 6 
6 4 4 9 
3 1 7 
8 8 0 
7 6 4 6 
3 1 6 
4 6 4 2 
4 95B 
2 7 3 7 
2 0 2 5 
6 2 8 
5 3 9 0 
9 3 3 0 
1 6 3 8 
10 9 6 8 
CST 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 6 5 7 
65 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
66 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
678 
6 7 9 
. 6 7 
6 8 1 
6B2 
6 3 3 
6 3 4 
63 5 
6 8 6 
6 3 7 
6 3 9 
53 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
69 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 1 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 2 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
7 3 
8 1 2 
8 1 
8 2 1 
8 2 
8 3 1 
8 3 
8 4 1 
8 4 2 
8 4 
8 5 1 
8 5 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
86 
8 9 1 
8 9 2 8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
89 
9 1 1 9 1 
9 3 1 
93 
9 4 1 
9 4 
9 5 1 
95 
9 6 1 
9 6 
EG 
CE 
AUTRES 
9 6 3 1 6 
30 9 76 
37 0 63 
4 4 3 7 
11 7 6 1 
13 6 5 1 
17 175 
2 1 1 3 7 9 
11 6 7 6 
32 0 2 8 
8 5 9 2 
6 3 2 0 
6 8 2 1 
10 4 2 4 
68 1 8 5 
1 4 4 0 4 6 
37 0 4 1 
99 7 9 8 
37 3 33 
99 6 7 0 
6 1 1 4 
3 
1 7 4 6 
3 0 9 44 
1 0 0 8 
3 1 4 1 5 7 
13 7 4 1 
2 1 8 4 6 0 
8 0 5 0 1 
78 8 06 
20 7 9 7 
20 3 2 8 
1 7 9 1 
I l 1 3 1 
4 4 5 6 5 5 
U 0 4 2 
1 6 6 8 
1 2 4 9 
4 9 0 4 
22 0 6 4 
16 1 4 9 
12 7 2 5 
17 5 1 3 
87 3 1 4 
32 3 1 9 
9 7 2 8 
9 7 112 
3 2 209 
33 6 0 0 
27 2 59 
138 5 2 2 
3 7 0 7 4 9 
47 4 2 2 
6 3 8 6 
1 1 4 2 8 4 
28 2 8 7 
3 3 08 
78 1 1 0 
2 7 7 7 9 7 
3 5 4 5 
1 6 3 1 5 6 
12 5 7 5 
89 1 4 0 
9 3 9 4 8 
3 6 2 3 6 4 
U 3 0 8 
U 3 0 8 
32 3 5 5 
32 3 55 
6 0 7 1 
6 0 71 
1 7 7 2 3 9 
2 6 8 84 
2 0 4 1 2 3 
45 4 6 2 
4 5 4 6 2 
1 4 2 5 9 6 
7 8 8 6 
7 39 
8 2 1 3 
159 4 3 4 
69 6 3 1 
18 2 75 
10 3 2 1 
5 1 5 1 8 
10 4 4 3 3 0 2 3 
7 572 
46 6 3 0 
2 1 7 4 1 3 
2 2 9 2 29 
45 1 2 1 
45 1 2 1 
8 22 
8 2 2 
2 7 7 
2 7 7 
3 0 6 
3 06 
France 
CLASSE 1 
9 2 9 7 
4 6 9 1 
5 2 0 7 4 0 9 
2 8 4 3 
2 2 9 5 
1 1 0 1 
2 5 8 4 3 
5 8 2 1 
3 6 5 4 
2 6 3 1 
1 2 2 8 
1 4 6 4 
2 0 8 3 3 7 2 5 
2 0 6 0 6 
1 6 1 3 
1 6 1 3 6 
5 9 2 5 
12 5 0 0 
7 0 5 
. 1 6 0 
6 2 3 7 
3 0 
4 3 3 0 6 
3 0 6 5 
3 8 1 0 1 
1 6 7 1 3 
2 9 2 6 0 
6 7 4 
2 9 9 6 
6 9 8 
3 5 9 4 
9 5 1 0 1 
1 3 5 4 
3 6 9 
3 3 6 
1 2 3 9 
4 7 3 3 
7 8 3 
4 2 4 6 
5 4 6 4 
1 8 5 2 4 
7 175 
6 8 2 9 
2 1 7 6 6 
8 0 5 4 
8 2 3 2 
5 7 3 0 
3 4 5 8 5 
9 2 3 7 1 
8 3 0 4 
1 9 7 4 
12 6 6 8 
7 4 4 9 
1 1 2 1 
1 6 7 0 4 
4 8 2 2 0 
4 2 8 
4 6 0 0 1 
1 5 6 9 
2 4 0 2 
2 3 2 6 3 
73 6 6 3 
2 3 6 2 
2 3 6 2 
7 9 5 8 
7 9 5 8 
7 6 6 
7 6 6 
13 2 4 0 
1 0 0 0 
14 2 4 0 
5 2 9 2 
5 2 9 2 
3 2 9 9 1 
2 4 0 3 
2 2 3 
1 9 4 4 
3 7 5 6 1 
3 2 5 7 
9 4 2 8 
3 9 2 7 
I l 585 
3 3 3 4 
5 3 2 
3 2 4 4 8 1 8 3 
4 8 4 9 0 
4 7 
4 7 
a 
-
32 9 
3 2 9 
9 
9 
. * 
Belg.-Lux. 
13 4 7 3 
1 7 0 5 
2 5 9 7 5 0 8 
5 0 7 
4 1 9 
3 58 
19 567 
6 3 9 
1 0 8 6 
2 7 5 
2 9 6 
2 0 4 
1 0 1 9 
4 7 6 9 2 
5 1 2 1 1 
8 4 7 
14 1 8 5 
3 2 7 2 
12 5 5 8 
7 1 4 
, 96 
1 4 6 0 
13 
33 145 
8 4 0 
32 9 4 2 
8 2 1 
18 2 4 7 
11 
3 3 7 6 
1 5 1 
1 3 3 1 
57 7 1 9 
6 6 7 
94 
34 
2 0 1 
1 0 9 5 
6 8 2 1 582 
1 2 0 7 
5 5 6 2 
6 0 4 9 
2 5 5 
5 2 9 3 
2 5 4 8 
1 8 2 4 
2 0 8 2 9 235 
27 2 8 6 
2 0 0 6 
6 1 6 
7 2 7 6 
l 7 0 2 
3 6 6 
6 570 
18 5 3 6 
24 
3 1 113 
7 3 6 
33 2 3 3 
36 
65 142 
1 3 3 4 
1 3 3 4 
1 541 
1 5 4 1 
3 1 0 
3 1 0 
5 5 7 7 
2 50 
5 8 2 7 
1 3 9 4 
l 3 9 4 
6 6 1 8 
7 7 7 
32 
2 2 5 
7 6 5 2 
5 4 5 0 
7 5 6 
8 39 
3 2 6 0 
4 9 5 2 5 8 
5 6 8 
l 6 9 6 
13 3 2 2 
7 
7 
28 
28 
41 
4 1 
• 
6 
6 
Nederlend 
ANDERE 
10 
5 
6 
1 
1 
26 
1 
1 
1 
5 
1 
6 
2 
5 
2 
17 
1 
2 
1 
6 
13 
1 
2 
3 
1 
2 
U 
6 
6 
1 
2 
2 
15 
35 
4 
13 
2 
17 
4 0 
51 
3 
51 
33 
1 3 8 
1 
1 
4 
4 
15 
16 
5 
5 
15 
17 
2 
1 
1 
5 
9 
22 
931 
355 
6 3 1 
1 2 1 
42 6 
631 
4 S I 
584 
501 
215 
067 
384 
5 5 1 
784 
456 
964 
556 
13C 
163 
079 
34C 
. 3 06
186 
4 
764 
115 
9 72 
53C 
2 91 
071 
734 
422 
477 
6 1 8 
273 
12C 
3E 
335 
638 
189 
•2 88 525 
406 
888 
119 
242 
50C 
755 
792 
074 
37C 
7 2 1 
824 
659 
655 
748 
453 
066 
l e 
177 14C 
231 
2 94 
86C 
652 
652 
3 98 
3 98 
77C 
77C 
81C 
609 
419 
034 
034 
675 
956 
2C 
951 
6 08 
312 
764 
4 3 1 
743 
946 518 
7 9 1 
161 
668 
175 
175 
619 
619 
84 
84 
; 
32 
32 
Deutschlsnd 
(BR) 
KLASSE 1 
52 723 
9 4 3 7 
15 6 6 7 2 9 3 7 
5 4 5 2 
8 6 7 4 
14 4 4 4 
1 0 9 3 3 4 
4 0 7 7 
2 4 8 1 8 
2 88? 
1 9 7 2 
4 0 2 5 
3 3 9 8 
1 6 0 6 6 
5 7 2 3 8 
2 2 4 1 6 
2 4 9 2 2 
23 4 3 7 
42 7 7 1 
2 4 9 4 
. 9 6 6 
1 4 0 6 5 
6 6 5 
1 3 1 7 3 6 
7 5 6 5 
1 1 7 6 4 0 
4 0 6 2 3 7 8 8 6 
7 2 8 2 
9 0 2 1 
4 3 3 
4 4 8 8 
1 9 4 9 3 8 
7 2 9 4 
1 04B 
57 
2 9 4 7 
U 2 2 7 
1 0 9 8 0 
4 3 8 6 
5 2 4 1 
4 3 1 8 0 
8 0 6 6 
1 7 1 2 
52 9 0 4 
1 7 1 8 7 
14 9 1 8 
12 7 4 1 
6 6 5 8 6 
1 7 4 1 1 4 
2 2 1 1 6 
1 8 7 9 
7 0 43B 13 8 0 0 
7 8 4 
2 7 4 7 6 
1 3 6 4 9 3 
2 7 2 6 
2 6 4 3 7 
6 9 2 7 
1 8 8 6 
33 1 0 1 
7 1 0 7 7 
5 2 8 0 
5 2 8 0 
15 7 0 2 
15 7 0 2 
3 6 1 5 
3 6 1 5 
1 3 9 8 8 6 
2 4 8 1 6 
1 6 4 7 0 2 
3 3 3 9 5 
33 3 9 5 
6 8 2 6 4 
3 2 2 0 
2 6 0 
2 6 1 1 
74 3 5 5 
4 7 4 9 4 
. 5 3 8 8 
3 3 1 0 
2 3 3 9 1 
4 6 4 4 
1 3 2 9 
2 4 6 3 2 4 2 2 7 
1 1 2 2 4 6 
4 4 4 74 
4 4 4 7 4 
2 39 
2 3 9 
2 4 1 
2 4 1 
2 2 9 
2 2 9 
Tab. 3 
Italia 
9 8 9 2 
9 788 
6 9 6 1 
4 5 6 
1 5 3 1 
6 3 2 
7 9 1 
3 0 0 5 1 
6 3 8 
1 2 5 5 
1 7 37 
2 4 4 0 
5 7 1 
2 140 
246 
9 0 2 7 
LO 6 0 9 
38 4 2 5 
3 0 3 6 
2 6 7 6 2 
1 8 6 1 
3 
2 IB 
6 9 9 6 
2 9 6 
88 2 0 6 
2 156 
27 8 0 5 
19 9 1 4 
2 2 116 
6 7 5 9 
4 2 0 1 
87 
1 2 4 1 
8 4 2 7 9 
4 5 4 
37 
7 8 4 182 
2 3 7 1 
5 1 5 
1 2 2 3 
3 0 7 6 
8 6 4 2 
4 141 
8 1 3 
1 0 9 0 7 
2 9 2 0 
5 8 7 1 
3 9 1 4 
13 0 4 2 
4 1 60S 
1 0 2 6 9 
1 0 9 3 
10 2 4 3 
2 6 8 1 
2 8 9 
9 9 0 7 
3 4 4 8 2 
3 4 9 
β 4 2 8 
2 0 3 
3 8 8 
4 2 5 4 
13 6 2 2 
6 8 0 
6 8 0 
2 7S6 
2 7 5 6 
6 1 0 
6 1 0 
2 7 2 6 
209 
2 9 3 5 
3 4 7 
3 4 7 
19 0 4 8 
5 3 0 
2 0 4 
2 4 7 6 
22 2 5 8 
6 118 
9 3 9 
8 1 4 
7 5 3 9 
1 0 2 2 
3 8 6 
5 0 6 
3 3 6 3 
2 0 6 8 7 
; 
a 
• 
129 
129 
27 
27 
39 
39 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
- La désignation des produits correspondants au code CST 
396 
januar­Deze m ber — 1971 —Janvier­Décembre 
import 
Werte­1000$­Valeurs Tab. 3 
CST 
TOTAL 
OOl 
OO 
O l l 
0 1 2 
0 1 3 
O l 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 4 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 55 
05 
0 6 1 
0 6 2 
0 6 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 7 
0 8 1 
08 
0 9 1 
0 9 9 
0 9 
Hi 11 
1 2 1 lì2 
2 1 1 
2 1 2 
2 1 
2 2 1 
2 2 
2 3 1 
2 3 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 4 
2 5 1 
25 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
26 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
27 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
28 5 
2 8 6 
28 
2 9 1 
2 9 2 
2 9 
3 2 1 
3 2 
3 3 1 
3 3 2 
33 
EG 
CE 
AUTRES 
7 3 1 7 7 0 4 
C L A S 
1 1 7 8 
1 1 7 8 
2 4 7 7 8 2 
1 1 5 4 
2 8 1 9 4 
2 7 7 1 3 0 
1 4 9 
7 9 7 
L 2 8 6 
1 3 9 6 
3 6 2 8 
53 3 4 8 
4 3 2 8 6 
9 6 6 3 4 
30 0 6 7 
28 6 0 8 
4 4 0 6 
2 5 9 3 6 4 
4 0 7 3 4 
1 
2 5 
9 3 9 
3 6 4 1 4 4 
5 1 5 4 6 8 
4 6 3 0 
8 6 1 2 1 
2 2 9 1 4 4 
7 9 0 4 8 
9 1 4 4 1 1 
113 0 0 1 
4 5 7 
1 1 3 4 5 8 
8 9 3 9 5 4 
2 5 7 9 5 9 
2 7 0 7 
4 0 2 5 2 
33 1 3 0 
1 2 2 8 0 0 2 
4 7 0 5 8 1 
4 7 0 5 8 1 
2 2 
7 4 3 3 
7 4 5 5 
2 2 
2 5 9 8 0 
2 6 0 0 2 
9 3 2 0 8 
3 3 4 1 
9 6 5 4 9 
8 2 8 9 2 
38 4 4 9 
1 2 1 3 4 1 
2 7 9 3 6 7 
2 7 9 3 6 7 
2 1 0 6 9 5 
2 1 0 6 9 5 
1 2 2 9 
2 8 5 1 1 4 
109 0 7 6 
1 7 0 6 
3 9 7 12 5 
7 1 8 3 
7 1 8 3 
9 5 1 
5 2 8 0 2 
3 1 7 6 0 0 
4 7 9 5 2 
4 3 0 0 7 
3 0 5 
1 1 6 7 
4 6 3 7 8 4 
1 1 2 1 5 9 
5 9 2 3 
6 5 2 2 
8 7 0 0 
14 8 7 2 
1 4 8 1 7 6 
4 7 4 2 5 4 
3 7 0 3 
2 4 5 9 6 0 
2 6 4 8 0 
1 1 7 1 
13 0 2 7 
7 6 4 5 9 5 
4 5 6 8 8 
7 9 3 7 3 
1 2 5 0 6 1 
3 5 3 6 
3 5 3 6 
8 4 2 8 7 2 3 
100 6 1 3 
8 5 2 9 3 3 6 
France 
CLASSE 1 
1 5 1 1 7 5 4 
S E 2 
6 2 3 
6 2 3 
5 1 4 2 8 
10 
5 2 6 9 
5 6 7 0 7 
. 18 
112 
7 2 6 
8 56 
2 4 2 6 0 
2 9 1 3 9 
53 3 9 9 
1 6 4 0 
6 6 4 2 
. 9 9 1 9 
1 1 5 5 
2 1 
3 0 1 
19 6 7 8 
1 9 0 6 7 8 
9 1 8 
2 8 4 1 0 
88 6 9 2 
15 8 8 2 
3 2 4 5 8 0 
6 7 7 3 8 
9 5 
6 7 B 3 3 
2 2 7 0 4 0 
3 9 5 8 4 
2 6 8 4 
5 3 6 6 
1 0 9 1 8 
2 8 5 5 9 2 
57 8 5 5 
57 8 5 5 
. 5 6 1 6 
5 6 1 6 
17 18 6 9 2 
18 7 0 9 
2 2 7 2 4 
2 7 3 0 
25 4 5 4 
2 1 9 8 1 
1 9 6 0 
2 3 9 4 1 
72 2 0 7 
72 2 0 7 
6 0 8 7 0 
6 0 8 7 0 , 
9 3 4 
1 0 1 7 4 3 
2 3 7 9 9 
2 5 6 
1 2 6 7 3 2 
3 4 2 9 
3 4 2 9 
. 1 1 2 3 7 
9 0 7 4 0 
8 3 7 6 
13 6 1 1 
3 
6 4 3 
1 2 4 6 1 0 
5 6 3 6 9 
2 0 3 
1 7 2 3 
2 9 5 
3 1 3 6 
6 1 7 2 6 
74 6 8 1 
4 7 7 
8 6 8 1 9 
4 1 4 1 
4 5 3 
13 0 2 6 
1 7 9 5 9 7 
12 5 0 4 
2 2 8 58 
35 3 6 2 
2 7 6 
2 7 6 
2 1 1 0 5 1 0 
7 6 9 7 
2 1 1 8 2 0 7 
Belg.­Lux. 
6 7 2 3 1 9 
4 
4 
3 2 2 0 7 
82 8 
2 2 1 5 
3 5 2 5 0 
5 6 
6 5 4 
1 0 7 
4 0 
8 5 7 
1 2 5 8 
2 801 
4 0 5 9 
3 
4 5 1 4 
. 1 4 9 8 1 
1 2 7 9 4 
2 7 
3 2 3 1 9 
2 1 3 3 2 
132 
4 5 4 1 
2 1 9 0 9 
3 4 0 7 
5 1 3 2 1 
4 5 5 0 
1 9 
4 5 6 9 
58 5 6 6 
1 2 2 3 9 
1 
7 5 6 
1 4 4 5 
7 3 0 0 7 
4 9 9 5 2 
4 9 9 5 2 
2 2 
2 3 9 
2 6 1 
. 1 0 5 6 
1 0 5 6 
13 112 
2 4 5 
13 3 5 7 
5 6 1 
4 2 
6 0 3 
5 2 1 3 
5 2 1 3 
6 8 7 2 
6 8 7 2 
. 1 0 3 3 5 
9 5 6 6 
1 
1 9 9 0 2 
4 5 4 
4 5 4 
1 
1 0 0 0 4 
1 8 6 9 2 
1 9 9 9 0 
8 1 8 8 
85 
2 0 3 
5 7 1 6 3 
2 0 6 8 4 
4 0 7 
3 1 
6 9 1 1 
1 3 0 2 
2 9 3 3 5 
5 3 272 
2 4 
5 6 4 6 8 
5 4 1 0 
4 
. 1 1 5 1 7 8 
4 0 1 9 
3 3 3 2 
7 3 5 1 
2 2 5 0 
2 2 5 0 
5 4 0 3 7 0 
6 9 9 0 
5 4 7 3 6 0 
Nederlend 
ANDERE 
792 
K 
3 4 
2 
37 
1 
2 
3 
6 
4 
U 
23 
52 
9 
42 
3 
1 0 8 
16 
17 
1 2 0 
83 
18 
3 
2 2 4 
1 1 2 
1 1 2 
16 
16 
3 
4 
4 9 
4 9 
1 0 
10 
18 
2 1 
4 0 
5 
2 1 
2 
2 
31 
14 
1 
16 
26 
5 
32 
8 
9 
1 4 9 8 
5 1 
1 5 5 0 
6 1 8 
L A 
6 
6 
7 8 9 
2 4 7 
9 3 4 
9 7 0 
93 
1 2 5 
93 
3 8 0 
6 9 1 
1 1 9 
7 9 9 
9 1 8 
. 6 8 6 
. 5 1 9 
6 0 9 
3 
5 4 6 
3 6 3 
7 5 5 
2 1 5 
3 0 3 
912 
0 6 4 
2 4 9 
82 7 
186 
013 
2 3 7 
0 6 8 
15 
2 09 
012 
541 
175 
1 7 5 
a 
4 0 3 
4 0 3 
a 
6 3 9 
6 3 9 
*?? 5 3 4 
6 6 5 
3 8 1 
046 
2 5 9 
2 5 9 
6 3 0 
6 3 0 
122 
6 1 0 
2 8 2 
6 1 8 
6 3 2 
5 6 0 
5 6 0 
a 
3 6 5 
3 4 9 
7 9 9 
3 3 4 
2 0 
1 1 9 
9 8 6 
9 6 7 
4 0 
7 3 9 
2 
1 5 0 
8 9 8 
2 7 3 
1 9 0 
6 6 5 
5 7 5 
6 
. 7 0 9 
962 
505 
4 6 7 
4 
4 
6 3 0 
512 
142 
Deutschlsnd 
(BR) 
KLASSE 1 
3 0 2 3 3 1 3 
S S E 2 
57 
57 
63 3 3 8 
6 9 
1 0 1 7 9 
73 5 8 6 
. . 3 
2 4 
2 7 
3 8 1 2 
6 4 0 2 
1 0 2 1 4 
2 5 4 
IO 4 9 3 
16 
8 7 9 5 
6 7 5 7 
1 
5 5 
26 3 7 1 
2 0 0 5 1 1 
3 2 1 7 
3 9 4 5 2 
6 0 1 6 3 
55 5 2 4 
3 5 8 8 6 7 
14 8 7 2 
1 2 4 
1 4 9 9 6 
3 4 1 4 9 6 
9 4 6 3 3 
6 
13 3 B I 
13 6 4 6 
4 6 3 1 6 2 
2 2 2 6 5 1 
2 2 2 6 5 1 
. 1 1 1 6 
1 1 1 6 
4 
5 3 1 2 
5 3 1 6 
38 9 1 0 
2 6 4 
3 9 1 7 4 
12 0 0 0 
3 5 7 0 7 
4 7 7 0 7 
9 5 5 2 7 
9 5 5 2 7 
7 6 3 9 2 
7 6 3 9 2 
1 6 1 
8 6 7 8 6 
4 1 0 9 6 
1 7 6 8 
128 8 1 1 
6 3 8 
6 8 8 
7 4 
14 5 9 2 
1 0 7 1 1 0 
12 a a i 
1 2 1 4 3 
10 
4 3 
146 3 5 3 
9 7 9 4 
1 5 0 7 
2 6 2 6 
6 0 
4 9 7 1 
18 9 5 8 
2 4 3 4 6 9 
1 2 8 
8 1 5 4 1 
1 2 7 2 3 
6 2 8 
1 
3 3 3 4 9 0 
1 9 8 5 2 
2 9 4 0 7 
4 9 2 5 9 
4 7 4 
4 7 4 
2 1 4 3 4 1 7 
18 9 0 5 
2 1 6 2 3 2 2 
Italia 
1 3 1 7 
66 
7 
73 
1 
2 2 
2 
25 
28 
4 
2 2 1 
a 
2 6 2 
50 
4 
15 
ι 7 1 
9 
9 
146 
28 
2 
4 
1 8 1 
27 
27 
2 
2 
4 4 
45 
57 
57 
55 
55 
57 
13 
8 1 
2 
2 
1 1 
79 
4 
6 
1 0 3 
10 
3 
1 
ι 4 
2 1 
76 
2 
15 
3 
98 
β 
15 
23 
2 1 3 5 
15 
2 1 5 1 
7Ο0 
4 8 8 
4 8 8 
0 2 0 
. 5 9 7 
6 1 7 
. . 9 7 1 
2 2 6 
1 9 7 
8 9 9 
1 4 5 
0 4 4 
1 7 0 
2 7 3 
3 9 0 
150 
419 
î 10 
4 1 3 
192 
148 
4 1 5 
4 6 8 
1 7 1 
39 4 
0 1 4 
33 
0 47 
6 1 5 
4 3 5 
1 
5 4 0 
109 
7 0 0 
9 4 8 
9 4 8 
a 
59 
59 
1 
2 8 1 
28 2 
0 0 5 
25 
0 3 0 
6B5 
3 5 9 
0 4 4 
1 6 1 
1 6 1 
9 3 1 
9 3 1 
1 2 
6 4 0 
3 3 3 
6 3 
0 4 8 
0 5 2 
3 5 2 
8 7 6 
6 0 4 
7 0 9 
4 0 6 
7 3 1 
1 8 7 
159 
6 7 2 
3 4 5 
7 6 6 
4 0 3 
4 3 2 
3 1 3 
2 5 9 
5 5 9 
3 8 4 
4 6 7 
6 3 1 
8 0 
a 
6 2 1 
3 5 1 
2 7 1 
6 2 2 
5 3 2 
5 3 2 
7 9 6 
5 0 9 
3 0 5 
CST 
3 4 1 
3 4 
4 1 1 
4 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 2 
4 3 1 
4 3 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 1 
5 2 1 
5 2 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 3 
5 4 1 
5 4 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 5 
5 6 1 
5 6 
5 7 1 
5 7 
5 8 1 
59 
5 9 9 
59 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 1 
6 2 1 
6 2 9 
6 2 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 4 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
65 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 7 
6 8 1 
6 3 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 3 5 
6 8 6 
6 3 7 
6 3 9 
68 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
5 9 8 
6 9 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 β 
EG 
CE 
C L A 
13 0 2 1 
13 0 2 1 
3 7 3 5 1 
37 3 5 1 
1 0 9 8 7 7 
1 6 4 1 8 7 
2 7 4 0 6 4 
4 6 9 8 
4 6 9 8 
4 4 6 8 1 
59 6 6 7 
4 4 3 4 
6 7 5 
1 0 9 4 5 7 
3 8 7 
3 8 7 
3 3 4 
5 7 0 6 
3 7 0 
6 4 1 0 
2 5 7 1 9 
2 5 7 1 9 
23 0 58 
4 5 1 
1 0 7 
2 3 6 1 6 
2 5 5 9 0 
2 5 5 9 0 
3 2 9 
3 2 9 
9 4 0 
9 4 0 
7 1 7 3 
7 1 7 3 
1 0 0 3 0 8 
3 3 0 9 
7 9 0 2 
1 1 1 5 1 9 
5 9 4 
4 0 1 3 
4 6 0 7 
38 6 1 1 
7 4 2 4 
1 6 8 5 
4 7 7 2 0 
4 4 4 5 
4 2 1 
4 8 6 6 
3 1 4 3 9 
4 3 6 8 1 
23 7 5 2 
1 9 9 5 
2 6 8 2 
2 4 4 1 7 
1 7 2 2 5 0 
3 0 0 2 1 6 
3 2 0 
3 5 6 
9 7 8 
5 0 9 
8 2 0 
8 8 7 
1 2 2 9 7 0 
1 2 6 8 4 0 
7 7 6 9 7 
2 9 3 
1 9 9 2 
2 0 1 7 
2 1 
1 
14 
2 3 4 7 
32 
8 4 4 1 4 
5 1 9 1 5 
3 8 9 5 7 6 
8 5 9 1 
3 4 0 1 4 
16 1 1 8 
8 6 1 2 
1 0 0 O O l 
9 8 4 2 
1 1 1 8 6 6 9 
3 5 1 
52 
3 0 
7 2 2 
3 5 6 9 
1 4 2 8 
5 1 9 5 
2 5 0 0 
13 8 4 7 
9 0 1 7 
1 1 9 
19 2 9 7 
l 4 7 0 
L 6 4 0 
1 7 0 4 
France 
S S E 
1 0 
1 0 
2 
2 
5 6 
2 7 
8 4 
8 
3 
1 3 
2 
2 
3 
3 
1 8 
18 
1 0 
1 0 
3 4 
35 
1 
1 1 
1 
13 
3 
8 
3 
3 
7 
2 9 
1 5 
1 6 
5 7 
5 8 
8 
1 4 5 
1 6 
3 
2 5 
6 
20 5 
1 
5 
2 
5 0 1 
5 0 1 
2 7 8 
2 7 8 
8 8 4 
2 7 0 
154 
9 0 2 
9 0 2 
3 4 6 
8 1 9 
6 5 1 
6 0 3 
4 1 9 
10 
1 0 
1 1 
2 4 6 
1 5 
2 7 2 
7 8 3 
78 3 
60 3 
23 2 
5 
8 4 0 
96 2 
962 
3 5 
8 5 
32 3 
32 3 
8 1 2 
8 1 2 
3 1 9 
37 3 
43 3 
125 
23 7 
9 4 4 
181 
2 6 4 
22 7 
7 8 1 
27 2 
64 2 
178 
82 0 
76 8 
3 2 2 
9 4 8 
8 7 2 
7 0 5 
9 1 6 
6 7 3 
2 0 4 
7 0 
2 7 
43 3 
5 3 
26 7 
28 9 
42 7 
5 6 6 
27 0 
6 4 
89 5 
2 
1 0 
. 5 0 5 
. 7 4 6 
0 7 9 
89 8 
1 5 
3 7 1 
7 2 0 
4 0 7 
3 8 1 
077 
9 4 8 
16 
1 4 
1 
3 3 
4 9 1 
5 6 
7 2 9 
2 8 9 
6 2 9 
596 
4 
40 2 
2 6 9 
5 1 
7 3 
Belg.­Lux. 
; 
1 0 1 5 
1 0 1 5 
6 3 6 6 
8 0 2 3 
14 3 8 9 
101 
1 0 1 
6 6 7 2 
l 6 2 3 
67 
37 
8 3 9 9 
. 
38 
77 
5 
120 
2 4 9 8 
2 4 9 8 
45 
17 
4 
66 
5 3 7 4 
5 3 7 4 
23 
23 
54 
54 
52 
62 
2 7 3 3 
1 0 8 
1 9 6 
3 0 3 7 
5 
7 41 
7 4 6 
2 4 9 5 
3 2 6 
2 8 2 1 
1 3 1 8 
2 1 
1 3 3 9 
4 0 0 3 
6 9 9 
4 9 5 9 
33 
92 
1 5 0 2 
3 4 9 9 
14 7 8 7 
37 
4 
10 
17 
7 0 
2 0 7 
7 1 9 4 2 
72 2 8 7 
5 9 6 
3 
7 4 8 2 3 0 
2 
. 1 2 3 
. 1 7 0 2 
2 5 9 1 1 8 
l 5 3 5 
67 
2 7 1 2 
4 8 1 2 
6 2 0 
2 6 8 8 6 4 
3 la 
7 
5 3 5 
21 
359 
2 7 8 
1 2 2 1 
1 6 0 5 
3 
1 0 5 5 
16 
1 0 4 
4 7 6 
Nederland 
κ 
13 
13 
6 
43 
5 0 
15 
21 
3 6 
11 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
5 
1 
3 
9 
3 
3 
3 
2 4 
I 
21 
4 
l 
8 
3 7 
1 
3 
5 
Deutschland 
L A S 
; 
3 3 0 
3 3 0 
6 4 3 
7 5 7 
4 0 0 
4 3 0 
4 3 0 
3 7 4 
0 7 7 
4 3 3 
8 8 4 
2 4 0 
2 4 0 
1 5 1 
2 9 4 
72 
5 1 7 
0 4 7 
0 4 7 
1 6 0 
3 1 
2 5 
2 1 6 
5 8 6 
5 8 6 
3 6 
3 6 
2 2 5 
2 2 5 
8 5 1 
8 5 1 
7 9 9 
1 6 1 
133 
0 9 3 
4 8 
2 2 7 
2 7 5 
3 4 8 
6 3 2 
3 
9 8 3 
9 5 5 
97 
0 5 2 
9 4 8 
62 0 
1 9 9 
5 6 
4 9 6 
5 1 9 
5 0 6 
3 4 4 
33 
1 4 6 
71 
2 2 5 
1 0 1 
8 7 
6 5 8 
3 2 1 
1 6 
4 8 
112 
2 1 
a 
a 
1 3 6 
3 3 3 
l 
3 4 8 
63 6 
9 1 
8 9 0 
2 2 3 
7 7 3 
6 9 6 
6 5 8 
2 6 5 
1 
4 
52 0 
4 6 B 
5 5 3 
3 4 0 
4 0 1 
552 
6 8 0 
3 9 
5 1 5 
3 1 1 
1 1 1 
4 0 1 
(BR) 
S E 
2 0 
2 0 
2 2 
58 
8 0 
2 
2 
1 0 
2 9 
2 
4 1 
6 
6 
2 
3 
2 
2 
22 
2 
6 
31 
1 
1 
19 
3 
2 3 
1 
1 
15 
5 
8 
1 
13 
1 5 2 
1 9 8 
3 4 
3 5 
1 0 
U 
2 7 
2 6 1 
9 
4 
3 8 
2 3 4 2 
1 
2 
1 
6 
5 
6 
1 
2 
; 
565 
5 6 5 
0 3 9 
528 
5 6 7 
3 4 2 
3 4 2 
139 
0 7 4 
6 8 9 
U 
9 1 3 
127 
1 2 7 
51 
6 1 8 2 2 0 
8 8 9 
9 0 6 
905 
3 1 3 
143 
44 
0 0 0 
3 3 3 
3 3 3 
1 3 5 
1 8 5 
183 
183 
7 8 3 
7 8 3 
8 9 1 
252 
7 9 9 
942 
1 8 0 
4 4 8 
62B 
4 5 8 
4 7 4 
8 9 4 8 2 6 
3 0 9 
8 1 
3 9 0 
2 3 1 
9 8 8 
177 
8 8 9 
111 
6 3 0 
3 1 3 
3 3 9 
1 3 0 
112 
42 5 
9 0 
3 3 7 
84 
572 
7 5 0 
2 4 9 
51 
1 5 0 1 8 1 
8 
13 
5 9 3 
27 
2 7 2 
2 0 5 
03 3 
18 
157 
528 
2 8 9 
4 9 3 
2 6 3 
9 8 6 
4 1 
10 
9 
153 
7 2 4 
6 8 3 
3 0 0 
2 0 8 
133 
125 
27 
3 1 9 
5 3 3 
2 2 5 
5 1 4 
Italia 
2 5 2 0 
2 5 2 0 
163 
1 6 3 
17 9 4 5 
26 6 0 9 
4 4 5 54 
9 23 
9 23 
4 150 
4 0 7 4 
5 9 4 
24 
8 8 4 2 
10 
10 
83 
2 4 7 1 
58 
2 6 1 2 
1 4 8 5 
1 4 8 5 
4 3 7 
28 
29 
4 9 4 
7 3 3 5 
7 3 3 5 
. . 
155 
155 
1 6 6 5 
1 6 6 5 
38 5 6 6 
4 1 5 
3 4 1 
39 3 2 2 
1 2 4 
6 5 3 
7 7 7 
1 0 4 6 
7 6 5 
7 
1 8 1 8 
2 2 1 
4 4 
2 6 5 
3 4 8 9 
19 0 5 2 
3 4 6 9 
145 
278 
1 8 5 0 
5 259 
33 5 4 2 
50 
67 
39 
124 
45 
2 2 0 
3 7 1 
9 1 6 
9 5 6 6 
127 
87 
1 5 8 3 
1 
1 
1 
9 9 0 
5 
12 3 6 1 
16 6 3 0 
2 0 2 179 
3 9 2 2 
6 8 6 0 
9 9 1 3 
9 8 1 
2 2 5 4 2 
186 
2 6 3 2 1 3 
26 
9 
16 
4 
3 5 1 
115 
4 6 7 
3 2 4 
l 3 1 2 
1 0 1 0 
46 
1 0 0 6 
2 4 1 
149 
2 4 0 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
397 
import 
lanuar­Dezember — 1971 
CST 
7 1 9 
7 1 
7 2 2 
7 23 
7 2 4 
7 25 
7 26 
7 29 
7 2 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 34 
7 3 5 
7 3 
8 1 2 
8 1 
8 2 1 
8 2 
8 3 1 
8 3 
8 4 1 
8 4 2 
8 4 
8 5 1 
8 5 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 6 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
β9 
9 1 1 
9 1 
9 3 1 
9 3 
9 4 1 
9 4 
9 5 1 
9 5 
9 6 1 
9 6 
TOTAL 
0 0 1 
0 0 
O i l 0 1 2 
0 1 3 
0 1 
0 2 2 
0 2 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 
0 4 2 
0 4 5 
0 4 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 6 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 7 
0 8 1 
0 8 
0 9 9 
0 9 
112 
1 1 
1 2 1 
122 
EG 
CE 
C L A S 
8 0 0 3 
4 1 2 5 0 
4 9 4 0 
1 0 5 3 
2 3 9 4 1 
5 7 6 
3 8 4 
18 1 4 7 
4 9 0 4 1 
2 4 1 
7 4 8 2 
1 2 5 
14 6 1 1 
4 1 3 5 0 
6 3 8 0 9 
3 0 1 2 
3 0 1 2 
4 7 2 2 
4 7 2 2 
9 6 4 1 
9 6 4 1 
2 7 1 8 2 4 
3 9 1 4 
2 7 5 7 3 8 
2 5 3 1 4 
2 5 3 1 4 
8 8 8 7 
2 1 9 
168 
1 6 8 0 
1 0 9 5 4 
2 6 2 1 
1 8 9 4 
5 9 9 1 
3 0 1 2 0 
4 0 8 
4 9 0 0 
6 1 3 6 
4 2 0 2 8 
9 4 0 9 8 
3 5 6 
3 5 6 
2 7 7 0 6 
2 7 7 0 6 
4 7 5 1 
4 7 5 1 
4 3 5 
4 3 5 
3 1 7 1 
3 1 7 1 
17 6 6 9 8 4 8 
Ε . Α . M 
4 
4 
6 0 2 6 
1 2 
6 2 7 8 
12 3 1 6 
2 0 
2 0 
12 3 1 1 
15 3 2 3 
2 7 6 3 4 
3 5 4 0 
2 
3 5 4 2 
4 2 0 1 5 
2 4 
15 0 2 9 
1 9 5 4 
1 4 9 6 
6 0 5 1 8 
2 2 6 7 
1 1 
2 2 7 8 
2 1 7 2 5 8 
158 4 1 0 
2 6 8 4 
1 1 8 
6 4 4 5 
3 8 4 9 1 5 
25 5 2 8 
2 5 5 2 8 
19 
19 
5 7 9 
5 7 9 
5 5 1 9 
2 
— Janvier­Décembre 
France 
S E 2 
4 9 1 
6 8 8 6 
2 4 3 
5 
1 3 5 2 
2 4 2 
3 1 
1 4 2 6 
3 2 9 9 
7 3 
2 4 3 4 
13 
3 9 2 5 
4 1 3 8 
10 5 8 3 
2 8 5 
2 8 5 
3 7 4 
3 7 4 
8 08 
8 0 8 
2 5 38a 
6 28 
2 6 0 1 6 
5 3 8 4 
5 3 8 4 
1 5 7 8 
6 5 
48 
2 1 4 
1 9 0 5 
7 7 5 
8 7 3 
1 177 
3 7 0 1 
39 
1 OBI 
1 7 8 0 
7 4 3 8 
16 8 6 4 
7 6 
76 
. • 
9 0 3 
9 0 3 
■ 
26 
26 
Belg.­Lux. 
9 2 0 
4 1 7 9 
122 
1 
1 002 
3 1 
52 
2 6 9 
1 4 7 7 
1 
1 2 4 
7 
4 7 2 6 
9 5 
4 9 5 3 
2 72 
2 72 
2 1 8 
2 1 8 
4 5 2 
452 
6 5 8 7 
81 
6 6 6 8 
1 272 
1 2 7 2 
5 2 9 
68 
8 
2 1 3 
8 1 8 
1 4 8 
85 
3 7 5 
2 3 8 6 
2 1 
2 6 2 
4 5 6 
l 4 3 8 
5 1 7 1 
64 
64 
8 
8 
703 
7 0 3 
• 
3 
3 
4 3 0 8 1 0 0 1 5 1 2 786 
. A . 
, . 
6 0 1 8 
1 
3 1 2 2 
9 1 4 1 
. 
10 9 5 9 
14 9 3 8 
2 5 8 9 7 
3 4 9 5 
. 3 4 9 5 
3 3 8 3 2 
24 
8 7 7 4 
1 6 2 9 
1 3 8 6 
4 5 6 4 5 
1 3 6 8 
U 
1 379 
1 4 0 9 0 6 
37 6 3 6 
2 6 8 3 
4 1 
3 4 2 2 
1 8 4 6 8 8 
16 8 2 4 
16 8 2 4 
6 
6 
578 
5 7 8 
4 0 5 4 
• 
, , 
. , 1 181 
ι î a i 
• 
8 0 
2 5 
1 0 5 
3 5 
. 35 
66 
6 8 3 
3 6 
87 
872 
a 
. a 
6 3 6 7 
7 6 8 9 
. 1 8 
7 8 
1 4 152 
2 6 5 
2 6 5 
11 
U 
. ­
3 5 4 
• 
Nederland 
K L A ; 
1 2 7 6 
B 3 3 3 
1 2 1 8 
3 5 6 
2 5 8 1 
1 4 0 
1 9 9 
2 182 
6 6 7 6 
. 1 3 4 
6 2 
4 8 7 5 
6 1 
5 132 
6 9 6 
6 9 6 
8 1 9 
8 1 9 
1 2 6 3 
1 2 6 3 
3 9 4 7 2 
3 8 2 
3 9 8 5 4 
3 1 2 7 
3 1 2 7 
8 3 8 
3 
7 
55 
9 0 3 
1 3 1 
2 3 3 
1 2 0 7 
3 7 9 5 
4 0 
3 6 2 
4 3 6 
4 2 4 2 
I O 4 4 6 
2 1 6 
2 1 6 
9 7 0 
9 7 0 
1 0 3 5 
1 0 3 5 
. ­
65 
65 
2 5 8 6 7 1 7 
Deutschland 
(BR) 
S E 2 
4 2 7 5 
18 1 1 9 
2 2 1 1 
6 5 0 
15 1 0 2 
1 0 1 
7 6 
9 6 7 4 
2 7 8 1 4 
1 3 4 
4 29 5 
1 1 
1 3 5 
2 4 0 8 5 
2 8 7 1 0 
1 1 1 4 
1 1 1 4 
2 4 7 0 
2 4 7 0 
6 5 3 9 
6 5 3 9 
195 9 9 3 
2 7 4 9 
198 7 4 2 
1 4 39 0 
14 8 9 0 
4 5 7 4 
18 
3 9 
8 0 8 
5 4 3 9 
1 3 2 1 
5 8 2 
2 8 7 2 
15 3 9 3 
2 4 5 
2 9 5 8 
2 09 5 
2 5 2 2 2 
5 0 6 8 8 
. . 
2 6 7 2 8 
26 7 2 8 
1 2 9 0 
1 2 9 0 
1 9 4 
1 9 4 
9 0 
9 0 
5 4 9 0 4 3 4 
E . A . N. A. 
1 
1 
, a 
a 
­
2 0 
2 0 
12 
8 
2 0 
. a 
■ 
185 
1 0 0 7 
4 
1 
1 1 9 7 
8 9 9 
. 899 
7 2 9 2 
4 6 5 5 9 
a 
7 
2 8 3 
54 141 
2 3 6 
2 3 6 
. • 
. • 
5 9 2 
­
. . 
1 
1 1 
5 0 8 
5 2 0 
\ • 
8 1 
158 
2 3 9 
10 
2 
1 2 
2 0 7 1 
. 3 6 1 4 
2 2 9 
1 6 
5 9 3 0 
. . . 
3 8 2 7 4 
57 5 7 0 
. 5 1 
2 3 5 3 
98 2 4 8 
7 9 4 4 
7 9 4 4 
2 
2 
. ■ 
5 1 9 
• 
Werte­1000$­Veleurs 
Italia 
1 0 4 1 
3 7 3 3 
1 1 4 6 
4 1 
3 9 04 
6 2 
26 
4 5 9 6 
9 7 7 5 
3 3 
4 9 5 
32 
9 00 
12 9 7 1 
14 4 3 1 
6 4 5 
6 4 5 
B41 
8 4 1 
5 7 9 
5 7 9 
4 3 8 4 
7 4 
4 4 5 8 
6 4 1 
6 4 1 
1 3 6 8 
65 
66 
3 9 0 
1 8 8 9 
2 46 
1 2 1 
360 
4 8 45 
63 
2 3 7 
1 3 6 9 
3 5 8 8 
10 9 29 
. a 
a 
• 
8 20 
3 20 
2 4 1 
2 4 1 
2 9 8 7 
2 9 8 7 
3 7 7 1 B l l 
3 
3 
7 
. 1 4 6 7 
1 4 7 4 
. ­
1 179 
1 9 4 
1 3 7 3 
. a 
" 
5 8 6 1 
a 
9 5 1 
56 
6 
6 8 7 4 
. a 
. 
2 4 4 1 9 
3 9 56 
1 
1 
309 
33 5 8 6 
259 
2 59 
. • 
1 
1 
. 2 
CST 
12 
2 1 1 
2 1 2 
2 1 
2 2 1 
22 
2 3 1 
23 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 
2 5 1 
2 5 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 7 
26 
. 2 7 1 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
27 
2 3 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 8 6 
28 
2 9 1 
2 9 2 
29 
3 3 1 
3 3 2 
3 3 
4 1 1 
4 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 2 
4 3 1 
43 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 
53 2 
5 3 3 
53 
5 4 1 
5 4 
5 5 1 
5 5 4 
55 
5 6 1 
56 
5 8 1 
59 
5 9 9 
59 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 1 
6 2 1 6 2 9 
6 2 
6 3 1 
6 3 2 
63 
6 4 1 
6 4 2 
64 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
65 
6 6 1 
6 6 2 
66 3 
6 6 5 
6 6 6 6 6 7 
66 
6 7 1 
67 3 
6 7 4 
EG 
CE 
E . A . ► 
5 521 
9 6 3 3 
6 1 6 
10 2 4 9 
4 7 5 8 5 
4 7 5 8 5 
14 5 9 0 
14 590 
1 
2 1 9 6 3 3 
18 8 2 4 
2 3 8 4 5 8 
8 0 
80 
4 6 
6 6 8 7 1 
3 
3 2 7 5 
2 
7 0 1 9 7 
3 6 7 1 9 
13 
3 0 9 4 
1 3 7 1 
4 1 1 9 7 
59 3 8 1 
6 5 1 
5 3 2 7 8 
3 3 4 2 
5 
13 0 1 3 
129 6 7 0 
6 3 5 
10 2 4 2 
10 8 7 7 
4 4 5 0 7 
9 4 
4 4 6 0 1 
2 0 5 
2 0 5 
39 4 8 4 
58 0 9 5 
9 7 5 7 9 
2 9 7 
2 9 7 
7 5 7 
3 
7 6 0 
27 
3 
30 
3 6 9 1 
3 6 9 1 
2 1 9 4 
9 
2 2 0 3 
4 9 9 6 
4 9 9 6 
6 
5 
2 9 6 
2 9 6 
8 3 3 
5 
21 
8 59 
1 
22 
23 
2 0 7 0 5 
3 0 6 
2 1 O U 
47 
9 
56 
174 
2 58 
67 
2 
59 
2 7 6 
3 1 5 
1 1 5 1 
6 
12 
49 
1 
2 
3 3 3 0 
3 4 0 0 
17 
32 
4 
France 
a A . 
4 
4 
4 
3 4 
34 
7 
7 
88 
6 
94 
4 1 
1 
43 
23 
23 
2 0 
16 
l 
13 
5 0 
4 
5 
2 9 
2 9 
38 
12 
5 0 
1 
1 
1 
1 
9 
9 
0 5 4 
3 4 8 
5 4 6 
8 9 4 
8 0 1 
8 0 1 
0 3 5 
03 5 
. 46 2 
0 4 1 
503 
2 0 
2 0 
8 
7 6 9 
. 8 9 4 
1 
672 
2 3 9 
4 
5 4 
5 8 4 
8 8 1 
252 
157 
2 1 6 
0 9 7 
1 
0 1 3 
73 6 
186 
82 7 
013 
3 3 4 
a 
3 3 4 
2 0 4 
2 0 4 
113 
1 8 1 
2 9 4 
152 
152 
2 9 1 
2 9 4 
9 7 1 
9 7 1 
9 1 9 
9 1 9 
. « 
1 9 4 
194 
7 1 9 
4 
7 2 3 
• 11 
1 1 
2 0 7 
154 
3 6 1 
29 
3 
32 
147 
2 3 4 
16 
. 2 2 
2 6 9 
186 
8 7 4 
5 
17 
. 1 
307 
33 0 
. " 
Belg.-Lux. 
3 5 4 
2 
2 
4 
76 
76 
1 3 6 1 
1 3 6 1 
. 8 3 9 5 
1 6 3 6 
10 0 3 1 
. 
5 0 9 1 
3 
5 8 8 
. 5 6 8 2 
1 6 1 0 
9 
1 7 1 0 
63 
3 392 
14 2 2 3 
. 28 1 4 4 
7 1 4 
4 
. 43 0 8 5 
3 
7 0 8 
7 1 1 
5 7 4 1 
80 
5 8 2 1 
. 1 
1 
a 
2 8 4 5 
2 8 4 5 
m • 
2 6 9 
2 6 9 
" 
m 
m 
2 
. 2 
3 0 4 9 
3 0 4 9 
. • 
1 
1 
2 
. 
2 
. 7 
7 
l 4 4 6 
8 
1 4 5 4 
. . . 
. . . a 
16 
. 3 
19 
1 
4 
. 
2 7 3 4 
2 7 3 9 
. • 
Nederlend 
E . A. 
592 
8 
3 
11 
4 162 
4 152 
522 
522 
. 15 902 
2 0 5 7 
17 9 5 9 
a 
2 50Õ 
a 
182 
a 
2 682 
8 5 0 1 
a 
' 
8 508 
2 
1 4 1 8 
38 
. . 1 4 5 8 
11C 
527 
63 7 
2 474 
2 
2 476 
. 
6C 
I l 2 6 1 
11 3 2 1 
76 
76 
57 
57 
• 
2 7ς 
27S 
17S 
, 
Deutschland 
(BR) 
Ma A. 
5 1 9 
4 
5 0 
54 
1 3 6 7 
1 3 6 7 
2 2 5 8 
2 2 5 8 
. 63 0 1 7 
7 8 7 7 
7 0 8 9 4 
. 
2 
13 2 2 4 
. 482 
. 13 70B 
2 4 8 2 
. 
6 6 2 
3 1 4 4 
13 3 6 2 
4 
6 2 8 7 
1 3 2 4 
. . 2 0 9 7 7 
1 2 1 
3 0 1 3 
3 1 3 4 
5 5 8 8 
12 
5 6 0 0 
. 
. 
3 4 9 
15 8 9 9 
16 2 4 8 
6 9 
69 
39 
39 
• 
3 4 0 9 
3 4 0 9 
2 1 
. 1 7 9 ?ì 
2 Í 
21 
. « 
1 
7 
; 
, 
1 
. 
4 
. a 
. • 
7 0 
7 0 
4 
. 2 1 
25 
a • 
a 
3 0 8 6 b 15? 
< 3 092 1 0 5 6 4 5 7 
I O 
a 
I O 
, I O 
4 9 
• ? 
! 
6Ϊ 
• 
17 
1 2 4 
142 
28 
2 7 3 
3 0 1 
4 
Tab. 3 
Italie 
2 
5 2 7 1 
15 
5 2 8 6 
7 179 
7 1 7 9 
3 4 1 4 
3 4 1 4 
1 
4 3 8 57 
1 2 1 3 
45 0 7 1 
60 
60 
36 
4 2 8 7 
• 129 
1 
4 4 5 3 
8 8 7 
• 1 3 3 0 
55 
2 2 7 2 
1 1 5 4 4 
4 8 8 
1 2 1 3 
169 
. . 13 4 1 4 
2 1 5 
1 167 
1 3 8 2 
8 7 0 
. 8 7 0 
. 
. 
9 6 2 
15 9 0 9 
16 8 7 1 
. 
-
1 0 1 
ìoi 
27 
3 
30 
3 
3 
21 
9 
30 
. . 
6 
6 
24 
24 
103 
1 
1 0 4 
1 
i 
6 1 4 
33 
6 4 7 
8 
6 
14 
27 
14 
2 
2 
2 
5 
2 
54 
12 
. 1 
16 
29 
17 
32 
• 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
¡figure surte dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 
398 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
import 
Werte ­1000 $ ­Ve leurs Tab. 3 
CST 
6 7 8 
6 7 
68 2 
6 8 4 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
68 
69 2 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
69 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 1 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 26 
7 2 9 
7 2 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 7 3 4 
7 3 5 
7 3 
8 2 1 
8 2 
8 3 1 
8 3 
8 4 1 
8 4 
8 5 1 
85 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
86 
8 9 1 
8 9 2 
89 3 
8 9 4 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
89 
9 1 1 
9 1 
9 3 1 
9 3 
9 4 1 
9 4 
9 5 1 
9 5 
9 6 1 
9 6 
TOTAL 
OOl 
OO 
O U 
0 1 3 
O l 
0 2 2 
0 2 3 
0 24 
0 2 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 4 
0 5 1 
0 5 2 0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 5 
EG 
CE 
E . 
3 0 6 
16 
7 
4 
2 3 3 7 
a 
1 
1 6 4 0 
A . H 
53 
1 0 6 
58B 
5 8 2 
6 6 5 
4 0 8 
6 2 6 
8 6 9 
12 
9 7 
1 
16 
7 
1 3 3 
9 7 
3 
3 9 
2 
2 4 
9 2 
2 5 3 
5 1 0 
85 
5 
144 
2 0 
4 
9 0 
3 4 β 
5 7 
6 9 0 
6 
7 6 5 
1 3 6 
6 5 4 
194 
1 9 4 
8 
8 
3 2 4 
3 2 4 
2 2 6 
2 2 6 
9 9 
2 4 
9 
5 
1 3 7 
6 
58 
2 0 
2 1 
1 9 6 
5 7 
143 
5 0 1 
4 2 
4 2 
8 3 3 
83 3 
7 0 4 
7 0 4 
1 
1 
6 5 
6 5 
7 9 7 
France 
A . 
3 4 
15 
5 0 
1 
7 0 5 
AUTRES AOH 
2 
2 
8 
15 
2 4 
6 
1 
8 
1 5 9 
17 
86 
15 
2 7 8 
1 6 9 
1 6 9 
8 5 5 
8 1 
93 6 
4 3 
2 0 4 
5 
2 5 2 
43 5 
9 3 8 
3 7 3 
3 0 1 
3 6 7 
9 9 0 
1 
7 
8 8 
754 
3 0 7 
3 4 
5 1 7 
3 2 7 
2 1 0 
3 9 5 
2 
2 
6 
9 
16 
1 2 0 
14 
73 
13 
2 2 2 
. 
148 
0 6 1 
4 0 7 
2 2 1 
2 6 0 
0 9 7 
2 
1 
. 1 
5 9 
12 
1 
16 
, 7 
14 
89 
1 3 9 
32 
. 88 
. a 
2 
122 
57 
6 2 1 
2 
5 2 1 
1 3 5 
3 36 
S 
8 
5 
5 
3 0 8 
3 0 8 
2 2 1 
2 2 1 
10 
6 
3 
3 
22 
2 5I 7 
8 5 
17 
1 3 3 
3 0 6 
6 
6 
2 6 7 
2 6 7 
3 0 1 
1 6 4 
1 6 4 
7 7 3 
a 
7 73 
. . 5 
5 
6 7 3 
8 1 4 
4 8 7 
2 1 2 
. 6 1 5 
. 7 
8 4 
9 1 8 
7 54 
25 
4 3 3 
9 6 6 
6 9 3 
8 7 6 
Belg.­Lux. 
• 
2 0 4 3 7 6 
1 3 5 8 
2 62 8 
4 1 8 7 
5 6 2 
2 1 3 1 1 1 
1 0 
6 
. . 
1 6 
32 
2 
1 
a 
3 
2 7 
3 8 
1 0 3 
3 
a 
1 4 
. 3 
1 6 
3 6 
, 5 4 
4 
98 
, 1 5 6 
7 
7 
a 
­
1 
1 
a 
• 
45 
3 
4 
. 52 
2 
2 
2 
1 
2 6 
1 
3 
3 7 
3 5 
3 5 
. • 
1 2 4 
1 2 4 
. • . • 
3 4 0 5 8 3 
3 
3 
79 
79 
3 9 
2 0 4 
. 2 4 3 
6 
1 6 5 3 
l 6 5 9 
168 
. 6 2 4 
. . . 792 
2 9 3 6 
, 9 9 
7 9 0 
1 7 5 
4 0 0 0 
Nederland 
Ε . Α . H 
53 
57 
7 8 9 9 
. a 
a 
14 
7 9 1 3 
1 
• • 
l 
1 
a 
. a 
6 
14 
2 4 
45 
13 
a 
2 0 
2 0 
1 
17 
7 1 
. 3 
, . l 
4 
1 
1 
J 
0 
i 14 
1 
. 16 
1 
1 
a 
• 
1 4 0 
1 4 0 
a 
• 
2 
2 
1 1 9 7 1 3 
ANDERE 
. 
" 
3 
2 
5 
4 
, . 4 
19 
6 0 3 
622 
2 9 8 0 
. 125 
. a 
1 
3 106 
7 2 0 2 
. 1 5 9 
9 3 5 
72 
8 3 6 8 
Deutschland 
(BR) 
a A . 
3 
3 
1 
9 
1 
2 7 2 
■ 
8 3 1 
a 
B 3 2 
• 7 8 7 
4 5 0 
. 8 3 
. 13 
9 6 
4 6 
■ 
9 
. 6 
2 7 
77 
1 6 5 
16 
5 
18 
a 
a 
12 
5 1 
. 6 
. 17 
. 2 3 
6 
6 
1 
1 
3 
3 
. • 
9 
. a 
1 
10 
ι 
2 
. . 6 0 
33 
2 
9 8 
. " 
8 3 3 
8 3 3 
1 1 2 
1 1 2 
. " . * 
1 9 0 
A S S O ! . G E B 
2 
2 
2 
3 
2 6 
2 
2 
3 1 
. 
• . . ­. ■ 
. " 
35 
4 4 7 
4 8 2 
9 4 1 
. 2 6 9 
1 
■ 
2 
2 1 3 
5 8 2 
1 
8 1 0 
1 6 1 
4 1 6 
9 7 0 
I ta l ia 
. 
49 
56 3 3 4 
163 
7 9 8 
a 
3 
57 2 9 8 
, 6 
1 
2 
2 U 
6 
a 
13 
2 
2 
10 
25 
58 
2 1 
a 
4 
a 
a 
43 
68 
. 6 
a 
1 2 9 
a 
1 3 5 
173 
1 7 3 
2 
2 
12 
12 
5 
5 
25 
15 
2 
1 
43 
1 
l 
9 
12 
U 
5 
5 
4 4 
. • . • 
6 1 
6 1 
1 
1 
6 3 
63 
2 0 3 0 1 0 
2 
2 
79 
• 79 
. . a 
• 
l 7 0 2 
1 4 2 1 
3 1 2 3 
. 3 67 
3 5 7 
. a 
1 
7 2 5 
1 8 3 3 
β 
16 
8 4 7 5 
8 49 
I l 1 8 1 
CST 
0 6 1 
0 6 2 
0 6 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
07 
0 8 1 
08 
0 9 1 
0 9 9 
09 
1 1 1 
112 
1 1 
1 2 1 
122 
12 
2 1 1 
2 1 2 
2 1 
2 2 1 
2 2 
2 3 1 
23 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 4 
2 5 1 
25 
2 6 2 
26 3 
2 5 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
26 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
27 
2 8 1 
28 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
28 
2 9 1 
2 9 2 
29 
3 2 1 
3 2 
3 3 1 
3 3 2 
3 3 
3 4 1 
3 4 
4 1 1 
4 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 2 
4 3 1 
4 3 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 5 
5 1 
5 2 1 
5 2 
5 3 1 
5 3 3 
5 3 
5 4 1 
5 4 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
55 
5 6 1 
56 
5 8 1 
58 
5 9 9 
59 
EG 
CE 
AUTRES 
59 
59 
1 
3 
5 
8 
8 
22 
22 
1 
1 
5 
5 
5 
5 
1 
1 
3 
4 
4 
6 6 
2 
69 
12 
1 
4 6 
5 
65 
2 
5 
8 
6 1 2 
21 
6 3 3 
6 
6 
2 1 
2 
2 4 
2 
28 
30 
7 
7 
12 
12 
9 35 
2 4 
9 5 9 
2 3 3 
2 45 
1 
3 
5 4 2 
0 2 4 
5 1 1 
5 1 1 
2 
5 3 7 
5 3 9 
17 
7 8 1 
7 9 8 
10 
1 1 5 
1 2 5 
1 8 7 
6 
1 9 3 
9 7 1 
9 7 1 
16 
16 
3 
0 6 3 
3 1 9 
7 0 3 
0 8 8 
7 28 
7 2 8 
3 1 5 
5 0 5 
7 
18 
3 
2 7 
8 7 5 
7 32 
2 8 1 
58 
38 
3 7 7 
4 8 6 
1 2 3 
2 0 8 
1 2 4 
5 9 5 
2 1 1 
2 6 1 
9 4 9 
7 9 2 
7 4 1 
6 0 6 
6 0 6 
0 70 
6 8 2 
7 5 2 
6 3 7 
6 3 7 
9 1 5 
9 1 5 
9 9 8 
1 4 1 
1 3 9 
4 4 8 
4 4 8 
4 8 4 
0 3 2 
17 
5 3 3 
2 4 4 
2 4 4 
7 
39 
4 6 
93 
9 3 
7 9 4 
4 
23 
8 2 1 
7 4 8 
7 4 8 
11 
11 
9 9 0 
9 9 0 
France 
AOH 
5 2 
5 2 
2 
3 
4 
4 
1 7 
17 
1 
1 
4 
4 
5 
5 
3 
3 
2 8 
2 9 
35 
2 
3 7 
2 
3 
6 
1 7 9 
2 
182 
6 
6 
5 
6 
7 
7 
7 
7 
33 0 
eu 
68 8 
2 1 7 
i 
792 
6 9 8 
96 4 
9 6 4 
5 1 8 
5 1 8 
17 
93 5 
95 2 
1 0 
108 
na 
02 5 
5 
03 0 
4 7 1 
47 1 
. 
3 
3 0 6 
8 5 
25 6 
65 0 
33 5 
33 5 
2 1 6 
28 4 
1 2 
6 
5 1 8 532 
14 
2 
2 0 
4 3 8 
0 0 6 
2 
1 9 0 
0 8 4 
44 5 
2 0 9 
93 0 
35 0 
8 9 1 
24 1 
2 5 3 
25 3 
8 7 7 
48 0 
35 7 
62 9 
6 2 9 
78 2 
78 2 
89 2 
99 8 
89 0 
239 
2 3 9 
57 4 
2 
57 6 
; 
; 
7 8 
7 8 
62 4 
2 
6 2 6 
19 0 
19 0 
6 
6 
9 3 
9 3 
Belg.­Lux. 
j 
4 9 9 
33 
5 32 
5 9 3 
593 
2 
16 
18 
9 82 
9 8 2 
7 
7 
• 
11 
11 
; 
23 
i 
24 
2 3 6 
2 36 
23 
7 
i 
3 1 
18 387 
93 
14 
2 1 4 
18 7 0 8 
3 942 
2 2 7 9 
1 4 5 2 
7 6 7 3 
1 
188 
189 
, 
39 9 39 
3 23 
4 0 262 
; 
, 
3 
3 
• 
45 
17 
62 
. 
2 
2 
12 
12 
1 
ï 
1 320 
1 3 2 0 
; 
1 
1 
Nederland 
ANDERE 
1 
5 
5 
23 
9 
32 
ι 
12 
1 4 
3 4 2 
3 4 2 
1 
18 
1 
1 
152 
1 7 3 
1 7 1 
1 7 1 
I 
1 9 8 
1 9 8 
4 0 
4 1 
27 
2 7 
6 7 3 
1 3 5 
6 1 8 
42 6 
5 3 5 
5 3 5 
1 4 
1 4 
183 
1 0 6 
2 8 9 
1 2 9 
88 
2 
2 1 9 
6 
1 3 8 
144 
. 
52 3 
3 2 1 
8 4 4 
; 
3a 
38 
, 
38 
38 
6 0 9 
7 8 3 
392 
1 1 7 
1 1 7 
2 
2 
23 
27 
4 9 7 
4 9 7 
t 
ι 
75 8 
75 e 
Deutschland 
(BR) 
ASSOZ.GEB 
1 
1 
3 
3 
6 
6 
2 
5 
1 
8 
1 
2 9 6 
5 
3 0 1 
15 
15 
4 7 4 
4 7 4 
9 
i 
4 7 8 
4 8 8 
4 5 0 
4 5 0 
3 
3 
6 5 8 
6 5 8 
\ 
69 
6 9 
2 8 3 
2 8 3 
; 
23 
5 
7 6 8 
7 9 6 
3 6 3 
3 6 3 
58 
58 
5 8 1 
5 1 
ni 
743 
3 1 7 
43 
5 6 7 
οοβ 
935 
3 2 1 
8 6 1 
182 
. 
1 6 9 
4 2 5 
594 
_ 
95 
95 
­
153 
153 
2 3 4 
2 4 7 
4 8 1 
127 
127 
3 
37 
4 0 
2 
2 
121 
12 î 
19 
19 
; 
9 1 
91 
I ta l ie 
• 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
9 
5 
3 
10 
72 
4 
76 
16 
1 
17 
3 
3 
2 8 9 
2 8 9 
45 
1 
87 
133 
3 33 
3 33 
a 
8 
8 
• 
0 53 
0 5 3 
179 
179 
16 
16 
38 
9 4 
60 
192 
2 59 
2 59 
4 
2 2 1 
6 
3 
20 
2 54 
0 4 9 
123 
56 
4 
508 
7 4 0 
8 6 2 
9 75 
0 6 5 
6 02 
5 04 
2 7 1 
7 1 4 
9 B 5 
3 53 
3 5 3 
562 
133 
6 9 5 
8 
9 
'. 
1 0 3 
143 
2 4 6 
18 
18 
22 
22 
" 
4 
4 
; 
46 
46 
7 22 
7 22 
4 
4 
47 
47 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­1000$­ Valeurs Tab. 3 
CST 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 1 
6 2 1 
6 2 9 
6 2 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 4 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
65 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 7 
6 7 8 
67 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 4 
68 5 
6 8 9 
68 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
6 9 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
T I B 
7 1 9 
7 1 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 29 
7 2 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
7 3 
8 1 2 
8 1 
8 2 1 
8 2 
8 3 1 
8 3 
8 4 1 
8 4 2 
8 4 
3 5 1 
8 5 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 6 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
8 9 
9 1 1 
9 1 
9 3 1 
EG 
CE 
AUTRES 
6 
7 
ι 2 
1 
2 
1 
i a 2 4 
7 5 
1 
76 
1 
13 
5 
2 0 
1 
1 
5 
6 
1 
1 
I O 
I O 
1 
2 
5 
9 5 4 
7 0 8 
2 9 
6 9 1 
115 
8 1 9 
9 3 4 
2 8 8 
7 1 
6 7 9 
03 8 
4 7 6 
6 4 
5 4 0 
34 2 
3 3 3 
7 7 0 
7 1 6 
12 
0 3 5 
62 3 
8 3 1 
68 
2 1 
9 
6 
a 2 5 
1 7 7 
3 1 4 
4 4 6 
8 4 
135 
4 
1 
1 1 4 
7 8 4 
1 4 1 
6 6 8 
6 0 9 
2 0 6 
1 
6 2 5 
2 6 8 
3 
4 
1 
7 0 4 
2 
3 5 6 
4 8 
3 8 6 
5 7 6 
3 
2 1 1 
2 
26 
4 1 9 
2 6 0 
4 9 7 
B2 
3 
190 
10 
14 
7 2 1 
02 0 
7 0 7 
4 1 
1 8 4 
1 
9 3 3 
19 
19 
2 6 0 
2 6 0 
3 0 4 
3 0 4 
1 0 5 
2 4 
1 2 9 
6 6 8 
6 6 8 
68 
3 6 
1 6 
2 7 
1 4 7 
4 0 
2 8 8 
2 5 
7 1 
1 
1 7 9 
7 2 
4 4 1 
1 1 7 
1 2 5 
1 2 5 
7 1 0 
France 
io» 
5 
b 
1 
2 
1 
6 
57 
58 
1 
3 
5 
7 
7 
1 
1 
9 6 9 
218 
8 
1 9 5 
115 
6 8 3 
7 9 8 
2 2 3 
3 9 
7 8 0 
042 
392 
3 1 
4 2 3 
6 
9 1 2 
6 4 3 
7 1 1 
. 9 1 0 
1 6 3 
3 4 5 
2 1 
2 1 
7 
1 
3 
12 
10 
75 
2 3 3 
. 8 9 0 
2 
. 1 1 0 
2 3 5 
0 8 7 
2 2 5 
1 5 1 
6 7 7 
1 
141 
3 
3 
1 
. 51 
. 7 0 
34 
162 
2 59 
3 
2 0 1 
a 
5 
26 
58 
5 5 2 
24 
2 
42 
a 
a 
3 8 9 
4 5 7 
5 1 2 
9 
4 9 
1 
5 7 1 
5 
6 
7 1 
7 1 
109 
109 
5 5 5 
15 
5 7 0 
6 4 7 
6 4 7 
2 0 
13 
11 
27 
7 1 
19 
2 6 9 
19 
6 3 
. 1 2 3 
24 
2 0 2 
7 1 9 
34 
3 4 
• 
Belg.­Lux. 
4 6 9 
2 7 
. 4 9 6 
4 0 
4 0 
9 
7 
. 16
1 
. 1
3 1 6 
2 
25 
. 1
1 
375 
72 0 
. a 
1 
3 
1 
6 
131 
142 
3 3 5 
. 2 3 6
. . 2
573 
. 3
a 
a 
3 
a 
, . a 
4 6 8 
, 24 
5 
4 9 7 
1 0 7 
. . a 
3 
1 7 8 
16 
3 0 4 
1 
1 
2 
1 
. 2
7 
25 
. 4 
2 9 
1 
l 
14 
14 
1 1 4 
1 1 4 
4 2 8 
, 42 β 
7 
7 
15 
2 
. . 1 7
2 
, 1 
1 
. 9 
3 
6 
22 
1 
1 
• 
Nederland 
ANDERE 
73 
4 0 
2 
1 1 5 
. 7 
7 
36 
4 
a 
4 0 
74 
2 9 
103 
4 1 
3 5 1 
4 0 9 
. 2
a 
. 3
. . 1
4 
43 
44 
2 6 5 
. 3
. 17 
2 
4 6 
2 
335 
13 
6 8 
1 1 5 
196 
9 
. 116 
9 
11 
6 1 
2 06 
56 
. 18 
74 
7 
7 
83 
83 
43 
43 
67 
. 67 
4 
4 
17 
1 
4 
. 2 2 
9 
14 
1 
. . 7 
14 
75 
1 2 0 
9 0 
9 0 
16 
Deutschlsnd 
(BR) 
A S S 0 2 . G E B 
16 
16 
9 
9 
7 
7 
5 
5 
■ 
1 
1 
5 
3 9 6 
4 1 8 
1 
8 1 5 
. aa 88 
2 0 
6 
6 9 3 
9 1 9 
9 
4 
13 
. . 86 
. 1 0 
112 
4 8 8 
6 9 8 
3 6 
3 6 
162 
. . . . 1
163 
, . 0 6 6 
. , 0 6 6 
a 
a 
. . 163 
. 99 
1 
2 6 3 
3 
. . . 1 1 
6 3 
23 
105 
30 
. 7 
a 
3 
2 4 5 
2 8 5 
3 5 
. a 
3 5 
2 
2 
4 6 
4 6 
7 6 0 
7 6 0 
7 3 3 
a 
7 3 3 
7 
7 
3 
. . a 
3 
7 
1 
1 
7 
. 38 
25 
95 
174 
. « 6 9 4 
Italia 
47 
i l 
70 
1 
1 
15 
6 
21 
. . • 
13 
378 
10 
4 
. 8 
2 4 6 
6 59 
47 
. 1 
2 
3 
6 
a 
59 
β 7 1 6 
B4 
6 
2 
1 
. 8 8 09 
54 
4 4 2 
6 3 4 6 
1 5 2 9 
a 
8 3 7 1 
. . . 1
5 
. 117 
6 
129 
1 9 4 
. 10 
2 
7 
8 4 
4 3 
340 
18 
, 23 
a 
a 
24 
65 
79 
32 
1 1 3 
2 2 4 
3 
3 
46 
4 6 
278 
2 7 8 
3 2 2 
9 
3 3 1 
3 
3 
13 
20 
1 
• 3 4 
3 
4 
3 
. 1
2 
6 
63 
8 2 
. * ' 
CST 
93 
9 4 1 
9 4 
9 5 1 
95 
96 1 
9 6 
TOTAL 
0 0 1 
00 
O l i 
0 1 2 
0 1 3 
0 1 
0 2 2 
. 0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 
0 3 1 
0 3 2 
03 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
04 7 
0 4 8 
0 4 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
05 
0 6 1 
0 6 2 
06 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
07 
0 3 1 
08 
09 1 
09 9 
09 
1 1 1 
112 
11 
1 2 1 
122 
12 
2 1 1 
2 1 2 
2 1 
2 2 1 
22 
2 3 1 
23 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
24 
2 5 1 
25 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
26 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
27 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
28 5 
2 8 6 
28 
EG 
CE 
AUTRES 
5 
1 4 6 6 
7 1 0 
2 1 8 
2 1 8 
1 
1 
15 
15 
2 3 2 
AUTRES 
1 
1 
2 3 8 
1 
2 1 
2 6 1 
1 
1 
3 
3 2 
12 
4 4 
30 
18 
4 
2 59 
38 
3 5 1 
3 1 4 
4 
53 
1 4 0 
6 2 
5 7 5 
50 
5 1 
6 7 5 
9 9 
4 0 
2 3 
8 38 
4 3 6 
4 3 6 
6 
6 
2 
2 
87 
2 
89 
6 8 
37 
1 0 5 
2 2 5 
2 2 5 
1 9 6 
1 9 6 
1 
6 4 
89 
1 5 5 
2 
2 
52 
2 5 0 
47 
39 
1 
39 2 
β 
5 
6 
5 
I I 
37 
4 0 2 
1 
1 4 6 
17 
5 6 9 
0 0 7 
0 0 7 
9 0 2 
142 
8 36 
8 8 0 
B5 
5 9 3 
2 8 0 
3 9 6 
3 5 4 
6 0 1 
0 27 
628 
0 67 
7 6 9 
04O 
3 6 4 
7 4 0 
17 
8 52 
8 4 9 
1 4 6 
5 7 1 
5 76 
8 6 3 
3 4 1 
4 9 7 
7 9 9 
4 2 3 
2 2 2 
4 6 3 
3 0 4 
23 
130 
1 4 3 
0 63 
5 4 3 
5 4 3 
19 
8 7 6 
8 9 5 
6 
6 2 0 
6 2 6 
678 
2 2 5 
9 0 3 
0 7 1 
8 2 6 
8 9 7 
8 1 2 
3 1 2 
0 8 9 
0 8 9 
2 27 
4 1 9 
9 32 
3 
5 8 1 
3 7 4 
3 7 4 
9 5 1 
4 4 1 
2 2 4 
9 4 2 
7 1 3 
3 0 2 
138 
7 1 1 
7 08 
6 3 0 
4 6 5 
5 69 
123 
4 9 5 
7 51 
3 4 3 
5 59 
5 43 
9 53 
14 
6 6 3 
France 
A OM 
7 1 4 
. 
39 
8 9 
a 
'. 
5 3 9 
CLASSE 2 
4 2 
2 
4 4 
6 
4 
1 1 
l 
2 
9 
15 36 
5 
13 
56 
13 
13 
35 
l 
5 
4 
9 7 
3 6 
36 
5 
5 
18 
l 
2 0 
13 
1 
15 
3 1 
3 1 
53 
53 
12 
17 
3 1 
1 1 4 8 8 
11 
8 0 
4 
l 
2 
8 
54 
3 5 
9 0 
4 5 9 
4 5 9 
6 3 8 
9 
147 
7 9 4 
18 
106 
72 6 
85 0 
62 7 
38 8 
015 
6 4 0 
93 5 
9 1 9 
5 3 9 
13 
217 
26 3 
0 9 1 
8 6 9 
2 0 4 
09 7 
7 9 7 
05 8 
5 4 0 
6 1 
6 0 1 
4 4 6 
731 
1 
3 2 4 
7 0 3 
2 0 5 
06 7 
0 6 7 
09 2 
0 9 2 
1 
1 8 0 
181 
6 5 9 
62 2 
2 8 1 
60 8 
4 0 9 
0 1 7 
9 3 5 
9 3 5 
8 3 5 
83 5 
9 3 2 
9 7 5 
67 3 
58 0 
7 3 
7 3 
0 1 3 
6 8 6 
3 7 6 
7 0 5 
3 
6 3 6 
4 1 9 
5 9 8 
186 
7 2 1 
2 2 2 
1 1 4 
8 4 1 
4 2 6 
1 3 0 
5 1 9 
5 9 9 
2 4 2 
13 
9 2 9 
Belg.· 
80 
32 
33 
1 
1 
2 
4 
14 
12 
31 
ia 
3 
2 1 
3 
4 6 
4 
4 
51 
4 
1 
58 
49 
49 
12 
12 
5 
5 
5 
5 
1 7 
9 
9 
13 
19 
7 
51 
5 
1 
7 
35 
26 
3 
64 
Lux. 
a 
879 
2 
2 
2 07 
8 2 8 
9 5 5 
9 9 0 
17 
4 5 0 
107 
40 
6 1 4 
172 
123 
2 9 5 
3 
312 
9 8 Î 
1 7 0 
27 
4 9 3 
3 3 0 
132 
7 59 
0 83 
146 
4 50 
5 5 0 
19 
5 6 9 
7 0 0 
5 50 
1 
7 3 8 
3 3 4 
323 
0 9 5 
0 9 5 
19 
211 
2 30 
73 
73 
7 5 8 
2 39 
9 9 7 
560 
39 
599 
1 2 6 
126 
5 1 1 
511 
9 1 7 
9 29 
8 4 6 
2 1 8 
218 
1 
9 8 1 
6 0 1 
9 8 0 
6 0 0 
85 
2 0 2 
4 5 0 
6 8 7 
3 0 5 
3 1 
183 
0 2 6 
2 3 7 
108 
23 
0 4 5 
2 4 4 
4 2 0 
Nederland 
ANDERE 
72 
Deutschlsnd 
(BR) Italie 
ASS07. .GEB. 
16 5 
17 
17 
; 
4 
4 
0 8 3 4 3 4 
ANDERE 
34 
2 
37 
1 
2 
3 
3 
4 
11 
2 0 
45 
8 
41 
2 
9 8 
15 
15 
112 36 
18 
2 
1 7 0 
111 
U I 
15 
15 
3 
3 
4 5 
45 
10 
1 0 
2 
19 
21 
5 
18 
2 
2 
2 9 
1 
1 
3 
26 
4 
31 
5 
1 
6 9 4 
86 
86 
1 
1 
11 
11 
9 6 4 
KLASSE 2 
786 63 
2 4 7 
932 9 
9 6 5 73 
6 8 
1 2 5 
93 
3 8 0 
6 6 6 
0 8 7 3 
1 8 8 3 
2 7 5 7 
7 0 7 7 
5 1 9 8 
4 8 4 6 
3 
5 4 6 
2 5 9 2 3 
3 6 9 1 7 1 
2 1 4 3 
1 3 6 33 
973 57 
9 9 1 55 
6 8 3 3 2 0 
5 8 Í 
186 
771 
14 
14 
9 4 4 3 0 3 
491 3 7 
15 
2 0 1 13 
5 7 7 10 
2 2 8 3 6 4 
7 6 8 2 1 3 
7 6 8 2 1 3 
4 0 Î 
4o: 
44: 
441 
1 
1 
1 
1 
8 6 5 3 8 
77 
9 4 2 3 8 
6 1 6 11 
3 7 8 3 5 
9 9 4 4 7 
0 7 0 93 
0 7 0 93 
107 74 
1 0 7 7 4 
122 
0 3 6 2 3 
0 9 0 3 3 
2 4 8 5 7 
2 5 
2 5 
3 5 1 14 
8 4 9 93 
7 9 9 12 
152 1 1 
2 0 
1 1 9 
2 9 0 1 3 2 
2 8 4 
4 0 1 
7 3 9 2 
1 
0 3 6 4 
1 0 0 9 
2 7 3 2 2 7 
1 8 8 
1 1 9 6 9 
4 4 9 1 0 
3 
032 3 0 8 
57 
57 
3 3 7 
58 
6 7 1 
0 6 6 
3 
24 
27 
6 9 6 
7 9 7 
4 9 3 
2 54 
542 
16 
795 
4 8 6 
53 
1 4 6 
8 5 8 
2 1 6 
0 2 3 
773 
092 
9 6 7 
398 
124 
5 2 2 
2 2 2 
0 5 4 
6 
3 2 9 
815 
4 2 6 
2 57 
2 5 7 
I l i 
111 
4 
6 5 4 
6 5 8 
3 9 1 
2 6 4 
6 5 5 
9 2 7 
6 5 7 
5 8 4 
8 7 7 
377 
1 3 4 
1 3 4 
1 6 1 
7 4 6 
2 1 4 
121 
3 2 5 
3 2 5 
74 
532 
8 8 6 
3 8 1 
6 6 1 
10 
43 
5 8 7 
7 3 1 
4 5 6 
626 
6 0 
198 
0 7 1 
7 9 0 
B l 
6 8 7 
3 9 1 
6 2 8 
1 
57B 
1 6 3 
65 
6 
7 2 
1 
2 0 
2 0 
28 
4 
2 2 1 
8 
2 5 1 
4 2 
3 
6 
53 
2 
2 
1 2 2 
19 
2 
3 
147 
2 6 
26 
2 
2 
38 
38 
49 
4 9 
5 2 
5 2 
23 
12 
35 
1 
1 
1 1 
75 
4 
6 
98 
1 
3 
1 
2 
9 
59 
U 
2 
74 
a 
22 
22 
; 
; 
7 6 7 
4 8 4 
4 8 4 
9 3 4 
1 3 Ï 
0 6 5 
9 7 Î 
2 26 
197 
0 1 9 
5 3 1 
5 50 
170 
2 7 3 
0 2 4 
150 
0 6 1 
1 
9 
6 8 8 
498 
140 
4 4 9 
9 3 7 
3 1 5 
339 
7 2 6 
33 
7 59 
1 5 1 
4 7 8 
538 
7 1 4 
8 8 1 
3 56 
3 5 6 
59 
59 
1 
2 7 2 
2 7 3 
0 0 5 
23 
0 2 8 
3 6 0 
3 4 3 
7 0 3 
8 0 4 
8 0 4 
502 
502 
12 
7 4 5 
0 2 6 
3 
7 8 6 
7 3 3 
7 33 
8 76 
5 6 4 
2 0 2 
4 0 6 
595 
184 
138 
9 6 5 
4 0 8 
6 4 3 
348 
98 
7 4 9 
2 4 6 
1 5 4 
4 2 1 
189 
8 6 0 
80 
7 0 4 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure surte dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 
400 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
import 
Werte ­ 1 0 0 0 $ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
2 9 1 
29 2 
29 
3 2 1 
32 
3 3 1 
3 3 2 
3 3 
3 4 1 34 
4 1 1 
4 1 
4 2 1 
4 2 2 
42 
4 3 1 
4 3 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 1 
5 2 1 
52 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
53 
5 4 1 
54 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
55 
5 6 1 
56 
5 7 1 
57 
5 8 1 58 
599 
59 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 1 
6 2 1 
6 29 
6 2 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 4 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
65 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
67 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
68 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
69 4 
6 9 5 
EG 
CE 
AUTRES 
4 2 
63 
105 
2 
2 
7 7 7 2 
78 
7 8 5 0 
6 
6 
36 
36 
4 8 
1 0 3 
152 
3 
3 
4 1 
3 1 
4 
78 
5 
6 
2 1 
2 1 
13 
13 
7 
7 
5 
5 
9 2 
2 
7 
102 
3 
3 
17 
7 
2 4 
3 
4 
3 0 
4 2 
2 0 
1 
2 
2 3 
153 
2 7 4 
119 
123 
2 
2 
2 
7 
5 0 
5 8 2 
8 
3 
10 
9 5 
7 
7 6 0 
2 
1 0 3 
3 3 9 
4 4 2 
93 0 
93 0 
146 
8 3 8 
9 84 
3B3 
3 8 3 
2 3 1 
2 3 1 
3 9 5 
9 5 0 
3 4 5 
9 5 1 
9 5 1 
4 3 9 
63 2 
4 3 4 
6 5 7 
1 6 2 
1 4 4 
1 4 4 
3 2 7 
6 7 9 
3 2 8 
3 3 4 
9 3 5 
9 3 5 
0 7 1 
4 4 6 
5 9 2 
8 4 7 
8 4 7 
3 2 9 
3 2 9 
9 2 4 
9 2 4 
88 7 
B87 
5 2 1 
5 9 6 
85 3 
9 7 0 
4 7 9 
171 
6 5 0 
6 1 8 
0 4 6 
6 
6 7 0 
92 2 
3 4 6 
2 6 8 
92 5 
0 8 9 
9 1 4 
2 7 4 
6 1 3 
1 0 5 
3 1 3 
2 3 3 
2 4 6 
3 2 3 
9 2 1 
5 0 4 
3 1 1 
8 6 1 
4 6 3 
1 2 9 
2 3 5 
2 0 9 
8 2 5 
0 0 9 
2 1 
1 
13 
1 8 0 
3 2 
5 2 5 
7 7 4 
3 2 2 
5 9 1 
82 6 
9 1 2 
9 4 6 
5 9 3 
2 1 6 
1 8 0 
83 
3 8 
2 5 
7 2 0 
7 6 8 
France 
CLASSE 2 
9 
14 
2 4 
1 9 0 0 
1 9 0 6 
3 
3 
1 
1 
12 
14 
26 
7 
3 
12 
2 
2 
3 
3 
9 
9 
1 
1 
27 
23 
1 
1 
2 
3 
7 
l 
2 
6 
2 1 
15 
16 
5 
1 1 1 
1 
25 
5 
1 5 0 
9 6 7 
140 
L07 
23 
23 
7 9 9 
2 1 7 
0 1 6 
B 7 1 
8 7 1 
2 9 2 
2 9 2 
8 8 0 
0 9 1 
9 7 1 
5 1 0 
5 1 0 
4 8 1 
8 1 4 
6 5 1 
6 0 3 
5 4 9 
10 
10 
11 
2 4 6 
15 
2 7 2 
7 0 5 
7 05 
0 0 8 
2 2 9 
5 
2 4 2 
8 5 3 
8 5 3 
as 
85 
3 1 7 
3 1 7 
5 2 5 
5 2 5 
5 3 1 
151 
4 2 5 
207 
1 2 3 
2 4 9 
3 72 
3 3 4 
0 3 4 
1 
8 6 9 
2 2 1 
1 4 3 
3 6 4 
6 1 6 
1 7 5 
289 
1 6 1 
6 8 3 
7 3 6 
3 2 4 
9 8 4 
4 4 
6 
4 0 9 
52 
2 6 4 
2 7 6 
1 1 0 
161 
37 
64 
5 
10 
3 9 5 
5 1 1 
9 9 2 
5 2 5 
15 
1 6 0 
4 3 
16Õ 
8 1 6 
7 1 1 
13 
10 
33 
4 39 
Belg.­Lux. 
4 0 1 5 
2 4 3 6 
6 4 5 1 
2 2 5 0 
2 2 5 0 
4 9 4 6 9 1 
6 5 8 7 
5 0 1 2 7 8 
â 
1 0 1 4 
1 0 1 4 
6 3 6 3 
5 1 7 8 
11 5 4 1 
101 
101 
6 3 5 7 
1 6 2 3 
67 
1 9 
8 0 6 6 
* 
38 
77 
3 
1 1 8 
2 4 8 6 
2 4 8 6 
4 2 
17 
4 
63 
1 005 
1 0 0 5 
23 
23 
54 
54 
6 0 
6 0 
2 262 
81 
196 
2 5 3 9 
5 
6 9 4 
6 9 9 
l 0 4 1 
3 1 1 
1 352 
1 3 1 7 
2 0 
1 3 3 7 
3 6 8 7 
6 9 7 
4 9 3 4 
3 2 
• 75 
1 501 
3 121 
1 4 0 4 7 
36 
4 
6 
15 
6 9 
2 0 1 
6 9 0 7 7 
6 9 4 0 8 
2 6 2 
3 
512 
2 3 0 
2 
121 
l 1 3 0 
5 4 7 4 2 
1 7 4 
6 7 
8 4 
62 5 
58 
5 5 7 5 0 
3 
8 
7 
6 1 
Nederlend 
ANDERE 
7 
a 
1 4 7 2 
4 2 
1 5 1 4 
13 
13 
6 
32 
3 9 
13 
3 
22 
10 
1 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
9 
3 
3 
3 
23 
1 
13 
4 
1 
8 
2 9 
846 
8 4 0 
6 8 6 
4 
4 
632 
1 9 0 
822 
; 
2 9 2 
2 9 2 
5 8 3 
4 9 5 
078 
3 1 5 
315 
7 0 3 
2 9 4 
433 
4 3 5 
1 2 4 
1 2 4 
151 
2 94 
72 
5 1 7 
7 6 7 
7 6 7 
9 8 0 
2 9 
2 
O U 
062 
0 6 2 
36 
3 6 
2 2 4 
2 2 4 
086 
0 8 6 
721 
121 
Hi 
4 8 
2 1 6 
2 64 
2 2 5 
6 2 2 
3 
8 5 0 
871 
6 9 
9 4 0 
9 4 1 
5 7 0 
1 4 6 
54 
4 9 4 
5 1 5 
155 
8 7 5 
33 
1 4 6 
71 
2 2 5 
9 9 
86 
6 5 8 
318 
16 
48 
1 0 9 
17 
83 
2 7 3 
1 
4 4 9 
6 3 6 
4 9 
8 9 0 
2 2 3 
773 
582 
703 
i 
5 1 9 
4 5 0 
Deutschland 
(BR) 
KLASSE 2 
19 
2 5 
44 
1 8 4 1 
13 
1 8 5 5 
2 0 
2 0 
2 1 
4 2 
64 
2 
2 
9 
13 
2 
2 6 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 2 
l 
6 
3 1 
l 
1 
13 
3 
16 
1 
1 
16 
5 
8 
1 1 
13 
1 3 5 
1 8 1 
34 
35 
1 
2 
2 7 
2 5 7 
2 
38 
3 2 6 
1 
4 1 0 
5 3 3 
9 4 3 
4 7 4 
4 7 4 
6 6 0 
4 6 8 
128 
_■ 
4 7 0 
4 7 0 
6 9 0 
6 2 9 
3 1 9 
L 2 0 
1 2 0 
8 6 6 
8 2 7 
6 8 9 
1 1 
3 9 3 
. 
48 
6 1 8 
1 8 3 
8 4 9 
4 9 5 
4 9 5 
6 7 1 
1 4 3 
4 4 
3 5 8 
3 1 4 
3 1 4 
1 8 5 
1 8 5 
1 8 3 
1 6 3 
5 2 2 
6 2 2 
4 9 1 
8 3 4 
7 7 7 
1 0 2 
180 
3 6 0 
5 4 0 
0 8 6 
3 6 3 
1 
4 5 0 
3 0 0 
77 
3 7 7 
2 3 1 
9 8 8 
0 8 9 
3 8 9 
0 8 4 
5 1 7 
7 0 1 
4 9 9 
1 3 0 
1 1 2 
3 9 7 
9 0 
3 3 7 
8 4 
2 6 3 
4 1 3 
0 8 7 
51 
1 5 0 
1 8 1 
3 
13 
5 9 2 
27 
109 
2 0 5 
2 0 2 
18 
0 9 1 
5 2 8 
4 5 7 
4 9 3 
4 7 6 
4 7 0 
4 1 
IO 
9 
158 
4 7 8 
Italia 
7 
13 
2 1 
2 0 6 2 
1 1 
2 0 7 3 
2 
2 
9 
10 
4 
4 
8 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
38 
39 
1 
3 
18 
3 
1 
5 
32 
1 
3 
16 
145 
3 
β 
22 
197 
8 6 5 
3 9 0 
2 5 5 
1 7 9 
179 
3 6 4 
3 76 
7 4 0 
5 1 2 
512 
1 6 3 
1 6 3 
8 7 9 
5 5 7 
4 3 6 
9 0 5 
9 0 5 
0 2 7 
0 7 4 
5 9 4 
2 4 
719 
10 
10 
79 
4 4 4 
55 
5 7 8 
4 8 2 
4 8 2 
3 70 
28 
2 0 
4 1 8 
6 1 3 
6 1 3 
, 
146 
1 4 6 
5 9 4 
5 9 4 
4 1 6 
4 0 9 
323 
148 
1 2 3 
6 5 2 
7 7 5 
4 3 2 
7 1 6 
1 
149 
2 1 3 
37 
2 5 3 
4 5 0 
6 5 9 
4 5 6 
13B 
277 
8 3 6 
0 1 2 
9 2 8 
3 
55 
38 
1 2 2 
4 2 
2 1 4 
355 
8 2 9 
8 3 3 
4 3 
49 
5 8 1 
1 
1 
9 8 9 
5 
5 0 2 
5 7 6 
4 0 4 
9 2 2 
3 5 2 
3 8 4 
182 
5 4 2 
1 8 4 
5 4 6 
26 
9 
16 
3 
3 4 3 
CST 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 8 
69 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 1 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 2 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
7 3 
8 1 2 
8 1 
8 2 1 
8 2 
8 3 1 
8 3 
8 4 1 
8 4 2 
8 4 
8 5 1 
8 5 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
86 
89 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
B9 
9 1 1 
9 1 
9 3 1 
93 
9 4 1 
9 4 
9 5 1 
9 5 
9 6 1 
9 6 
TOTAL 
0 0 1 
0 0 
O l i 
0 1 2 
0 1 3 
0 1 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 
0 3 1 
0 3 2 
0 3 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 7 
0 4 8 
0 4 
0 5 1 
0 5 2 
D53 
0 5 4 
0 5 5 
05 
0 6 1 
0 6 2 
0 6 
EG 
CE 
AUTRES 
1 
4 
2 
12 
β 
19 
1 
1 
1 
7 
39 
4 
1 23 
12 
4 2 
6 
13 
4 1 
6 1 
2 
2 
4 
4 
β 
β 
2 6 1 
3 
2 6 5 
24 
24 
β 
ι 
10 
2 
1 
5 
3 0 
4 
6 
4 0 
9 1 
21 
2 1 
3 
3 
3 
3 
1 4 5 6 2 
C 1 
2 4 7 
2 4 7 
1 6 5 
3 3 
1 9 8 
1 
4 
β 
15 
11 
19 
3 0 
2 0 
1 
12 
3 
5 
4 4 
18 
1 
27 
7 2 
19 
1 4 0 
11 
11 
4 2 5 
8 2 3 
4 4 5 
3 2 7 
3 4 2 
1 1 4 
0 4 9 
4 6 7 
5 9 1 
192 
4 9 0 
2 45 
7 74 
0 4 5 
6 0 β 
5 4 6 
3 6 6 
3 3 7 
6 7 6 
1 8 4 
0 8 8 
78 
6 6 0 
2 1 3 
2 2 3 
9 9 3 
9 9 3 
2 67 
2 67 
3 2 8 
3 2 8 
3 9 3 
8 8 9 
2 8 2 
4 2 0 
4 20 
7 2 0 
1 5 9 
1 4 5 
6 4 7 
6 7 1 
5 7 6 
5 4 7 
9 4 8 
0 2 8 
4 0 7 
5 2 5 
0 0 9 
4 4 4 
4 8 4 
1 8 7 
1 8 7 
1 6 3 
1 6 3 
8 2 8 
8 28 
4 3 3 
4 3 3 
0 9 0 
0 9 0 
8 26 
Α 
6 57 
6 5 7 
4 3 1 
87 
0 9 3 
6 1 1 
0 1 3 
8 30 
7 8 9 
5 5 0 
1 8 2 
118 
8 3 1 
9 4 9 
4 6 5 
4 7 4 
7 1 5 
3 3 3 
5 3 8 
1 
7 4 1 
2 6 7 
2 52 
9 3 2 
6 9 0 
6 7 6 
4 6 3 
0 1 3 
0 7 6 
5 5 9 
6 3 5 
France 
CLASSE 2 
1 
5 
6 
1 
1 
2 
1 
3 
4 
8 
17 
18 
4 
4 
ι 
Ι 
1 
3 
1 
6 
1 4 
2 8 8 8 
S S Ε 
1 7 
17 
4 0 
4 1 
2 
12 
15 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
β 
5 6 
65 9 
25 0 
4 6 0 
325 
1 
186 
26 9 
3 9 
3 3 
3 4 4 
197 
18 7 
3 
22 3 
24 2 
3 1 
03 6 
72 2 
16 
3 0 1 
2 
3 5 4 
00 2 
67 5 
27 9 
27 9 
29 5 
29 5 
69 4 
6 9 4 
52 5 
6 1 3 
136 
5 1 6 
5 1 6 
54 7 
4 6 
3 5 
13 4 
8 1 2 
75 4 
5 5 1 
149 
63 1 
39 
67 3 
7 3 9 
103 
8 3 9 
3 5 
3 5 
_· 
5 4 6 
54 6 
; 
2 6 
2 6 
2 5 6 
3 
03 9 
0 3 9 
97 4 
1 
49 5 
4 7 0 
25 9 
38 3 
1 8 9 
1 2 
64 3 
4 7 7 
6 4 0 
117 
65 9 
118 
113 
4 4 
1 
42 5 
36 0 
174 
7 8 
9 7 9 
52 8 
38 7 
146 
50 0 
7 6 
5 7 6 
Belg.­
1 
Ι 
3 
1 
4 
4 
6 
6 
1 
1 
2 
1 
5 
1 0 9 1 
2 
2 
4 
4 
2 
3 
2 
3 
9 
1 
12 
Lux. 
21 
335 
2 7 3 
7 0 8 
4 6 6 
1 
0 54 
16 
99 
2 71 
8 6 6 
773 
118 
9 8 6 
30 
49 
2 5 1 
4 34 
1 
46 
3 
6 24 
95 
7 6 9 
2 7 1 
271 
197 
197 
3 38 
3 33 
158 
80 
2 38 
2 6 5 
265 
4 70 
63 
4 
2 1 3 
7 50 
145 
82 
3 73 
3 8 4 
21 
2 27 
4 53 
429 
114 
27 
27 
8 
8 
5 76 
576 
¡ 
3 
3 
3 31 
159 
159 
3 0 6 
63 
369 
121 
1 2 6 
186 
7 
4 4 0 
5 5 4 
566 
1 2 0 
088 
7 30 
602 
10 
33 
5 0 8 
9 7 1 
663 
37 
9 0 0 
4 1 7 
007 
0 2 4 
3 1 9 
69 
3 8 8 
Nederlend Deutschland (BR) 
ANDERE 
1 
3 
5 
1 β 
1 
2 
2 
6 
4 
5 
ι 
1 
39 
3 9 
3 
3 
1 
3 
4 
1 0 
2 3 9 4 
5 5 1 
2 9 4 
3 9 9 
2 1 4 
6 6 5 
3 9 
5 1 5 
311 
1 0 5 
3 1 9 
1 3 7 
091 
1 9 6 
3 5 6 
4 4 5 
1 1 1 
1 8 7 
1 0 4 
3 9 9 
76 
62 
8 5 7 
6 0 
0 5 5 
6 8 9 
6 8 9 
73 5 
73 5 
2 2 0 
2 2 0 
4 0 4 
3 82 
7 8 6 
1 2 3 
1 2 3 
8 1 1 
2 
3 
55 
8 7 1 
122 
2 1 9 
2 0 6 
7 9 4 
4 0 
3 4 1 
4 2 1 
1 6 7 
3 1 0 
1 2 5 
1 2 5 
9 5 4 
9 5 4 
8 7 7 
877 
â 
5 9 
5 9 
9 2 1 
K L A S 
5 
5 
3 
3 
1 
1 
2 
4 
ι 
6 
ι 
4 
14 
3 
2 4 
7 1 9 
7 1 9 
732 
25*1 
9 8 3 
13 
4 3 0 
4 4 3 
2 1 7 
1 5 7 
3 7 4 
63 0 
2 0 1 
1 9 9 
71 
5 0 4 
6 0 5 
4 0 6 
1 7 3 
5 5 9 
5 1 5 
4 2 6 
0 7 9 
5 6 9 
4 0 
6 09 
KLASSE 2 
2 
1 
5 
5 
5 
1 
4 
17 
2 
15 
4 
2 2 
4 
2 4 
28 
1 
1 
2 
2 
5 
5 
1 9 4 
2 
1 9 7 
14 
14 
4 
5 
1 
2 
15 
2 
2 
2 5 
5 0 
2 0 
2 0 
1 
1 
4 7 8 3 
S E 
9 
9 
3 6 
32 
68 
2 
4 
6 
5 
2 
β 
6 
2 
1 
2 
13 
14 
1 
19 
39 
12 
B8 
β 
9 
6 8 3 
188 
2 07 
7 7 4 
07 7 
27 
3 1 0 
6 3 3 
2 0 8 
4 2 4 
1 7 0 
849 
1 6 5 
645 
07 7 
1 0 1 
73 
4 1 7 
4 7 8 
134 
2 5 4 
11 
168 
085 
652 
112 
112 
4 1 8 
4 1 8 
7 7 8 
77β 
2 5 7 
7 4 9 
0 0 6 
3 8 3 
883 
562 
18 
39 
8 0 7 
4 2 6 
313 
5 7 9 
8 7 1 
386 
2 4 5 
8 6 0 
03 7 
1 2 5 
4 1 6 
; 
2 0 1 
2 0 1 
092 
09 2 
193 
193 
79 
79 
2 8 0 
3 
149 
149 
6 8 9 
79 
016 
7Θ4 
9 8 0 
012 
992 
7 2 9 
7 5 1 
4 3 0 
4 1 0 
3 4 4 
5 8 9 
1 2 7 
3 0 8 
745 
5 2 4 
864 
6 3 8 
9 6 7 
4 1 6 
8 9 5 
7 3 1 
957 
3 0 6 
2 6 3 
Italie 
114 
3 47 
316 
1 1 7 1 
8 0 9 
46 
9 8 4 
238 
140 
145 
9 7 3 
3 3 3 5 
1 IOS 
4 1 
3 8 7 7 
62 
26 
4 5 29 
9 6 4 3 
33 
4 1 1 
6 57 
12 9 7 1 
14 0 7 2 
6 4 2 
6 4 2 
6 22 
6 22 
2 9 8 
2 98 
4 0 4 9 
65 
4 1 1 4 
6 3 3 
6 3 3 
1 330 
30 
64 
3 8 8 
1 812 
2 4 2 
116 
349 
4 8 33 
6 2 
2 2 4 
1 359 
3 6 2 0 
10 8 0 5 
. 
; 
7 37 
7 37 
2 4 0 
2 4 0 
2 9 2 3 
2 9 2 3 
3 4 0 5 0 3 8 
2 1 3 5 9 1 
2 1 3 5 9 1 
79 7 3 0 
7 
2 6 8 
ao 0 0 5 
6 2 0 
3 2 1 
1 4 3 4 
4 0 8 9 
6 4 6 4 
1 141 
7 1 7 
1 8 5 8 
5 6 7 8 
81 
9 3 2 5 
2 0 8 3 
82 
5 5 8 
17 807 
145 
6 
2 8 5 
5 8 0 0 
7 4 7 
6 9 8 3 
7 3 1 
68 
7 9 9 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 
401 
import 
[anuar­Dezember — 1971 
CST 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 7 
0 8 1 
0 8 
0 9 1 
0 9 9 
0 9 
1 1 1 1 1 2 
1 1 
1 2 1 
1 2 2 
12 
2 1 1 
2 1 2 
2 1 
2 2 1 
2 2 
2 3 1 
23 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 4 
2 5 1 
25 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
26 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
27 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 3 4 
2 8 5 
23 
2 9 1 
2 9 2 
2 9 
3 2 1 
3 2 
3 3 1 
3 3 2 
3 3 
3 4 1 
3 4 
4 1 1 
4 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 2 
4 3 1 
4 3 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 1 
5 2 1 
5 2 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 3 
5 4 1 
5 4 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
55 
5 6 1 
5 6 
5 7 1 
57 
5 8 1 
58 
5 9 9 
| » 
EG 
CE 
C L A S 
8 6 
2 1 1 6 
2 7 3 4 
5 3 4 6 
1 0 28 2 
8 2 7 0 
8 2 7 0 
2 0 2 7 
3 3 9 
2 3 6 6 
2 9 9 7 2 7 
9 7 5 6 
2 0 9 2 8 
1 
2 0 9 2 9 
15 8 1 1 
2 5 38 7 
4 1 1 9 8 
2 9 5 0 4 
2 9 5 0 4 
8 O U 
8 O U 
8 5 7 7 
5 1 5 1 1 
1 8 5 0 2 3 
2 
2 4 5 1 1 3 
1 1 7 5 1 
I l 7 5 1 
3 2 0 8 7 
10 8 0 4 
31 1 0 5 
2 5 3 
10 2 5 3 
8 9 9 8 
2 2 2 2 
9 5 7 2 2 
2 1 6 7 0 
1 8 3 1 
2 2 9 2 1 
1 6 7 8 
3 3 2 8 9 
8 1 3 8 9 
9 7 5 2 
2 3 4 0 3 
3 3 72 6 
15 5 7 6 
2 6 1 9 
8 5 0 7 6 
55 6 9 0 
18 3 7 1 
7 4 0 6 1 
2 1 7 1 3 5 
2 1 7 1 3 5 
191 5 0 0 
2 2 1 0 7 2 
4 1 2 572 
3 1 2 7 
3 127 
7 8 3 3 
7 8 3 3 
7 6 2 3 1 
7 6 2 
76 9 9 3 
1 5 2 4 
1 5 2 4 
57 5 7 2 
1 0 8 2 6 
15 5 7 9 
4 7 7 
84 4 5 4 
7 3 4 0 
7 34 0 
2 3 8 5 
4 7 
L 2 8 9 
3 7 2 1 
7 63 0 
7 63 0 
8 2 4 8 
1 0 8 
2 7 7 
8 6 3 3 
27 9 3 2 
27 9 3 2 
4 0 3 9 
4 03 9 
10 3 8 4 
10 3 8 4 
18 1 9 9 
18 1 9 9 
— Jan vier­Décembre 
France 
S E 
1 
1 
5 
5 
1 
2 
3 
5 
5 
2 
2 
12 
3 2 
45 
4 
4 
7 
1 
17 
2 
28 
5 
4 
9 
8 
8 
9 
3 
13 
74 
74 
46 
61 
107 
1 
1 
2 
2 
12 
12 
9 
1 
1 
12 
2 
2 
6 
6 
9 
9 
3 
3 
3 
23 
42 
6 1 2 
2 4 9 
9 2 6 
4 5 5 
4 5 5 
4 
129 
1 3 3 
4 1 1 
4 1 1 
8 7 3 
a 
8 7 3 
3 9 7 
306 
7 0 3 
145 
1 4 5 
4 7 8 
4 7 8 
10 
9 5 1 
8 6 0 
2 
8 2 3 
4 9 0 
4 9 0 
0 9 1 
2 4 0 
2 6 5 
32 
2 9 6 
7 2 0 
11 
6 5 5 
a 
22 
505 
. 363 
8 9 0 
, a 
3 5 7 
199 
. 5 56 
9 6 4 
7 3 1 
6 9 5 
4 1 4 
4 1 4 
4 1 8 
4 7 1 
8 8 9 
8 4 4 
8 4 4 
0 6 1 
0 6 1 
4 7 1 
12 
4 8 3 
3 
3 
6 7 3 
4 7 8 
6 1 8 
1 7 1 
9 4 0 
5 7 8 
5 7 8 
113 
1 
181 
2 9 5 
2 0 3 
2 0 3 
0 4 7 
1 
8 
0 5 6 
2 5 0 
2 50 
3 4 9 
349 
5 0 4 
5 0 4 
5 4 8 
548 
Belg.­Lux. 
57 
1 2 2 
2 0 9 
74 
4 6 2 
l 3 1 9 
1 3 1 9 
4 5 5 
13 
4 6 8 
1 1 6 
1 1 6 
772 
. 7 7 2 
3 8 
2 8 0 
3 1 8 
l 4 7 3 
1 4 7 3 
β 
a 
2 2 9 0 
Β 9 2 6 
8 5 5 7 
. 1 9 773 
1 9 2 
1 9 2 
2 5 
1 2 3 7 
2 1 7 5 
4 1 
3 6 2 5 
7 0 6 
131 
7 9 4 0 
3 9 4 5 
1 0 2 
4 0 8 
1 5 3 9 
2 8 7 4 
8 8 6 a 
84 7 
1 3 5 
3 7 1 3 
1 9 0 5 
. 6 6 0 0 
7 1 9 
1 3 6 0 
2 0 7 9 
16 4 4 7 
16 4 4 7 
8 3 2 6 
19 4 2 7 
2 7 7 5 3 
73 
73 
503 
503 
8 3 4 8 
6 
8 3 5 4 
23 
2 3 
2 2 6 1 
1 1 3 9 
1 8 5 0 
3 
5 2 53 
2 
2 
3 3 3 
, 78 
4 1 1 
1 6 8 
1 6 8 
22 
5 
17 
4 4 
7 4 7 9 
7 4 7 9 
76 
7 6 
1 9 8 2 
1 9 8 2 
4 5 4 
4 5 4 
Nederland 
κ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
18 
2 0 
2 
3 
1 
1 
1 
4 
3 
4 
6 
1 
8 
7 
7 
17 
17 
7 
β 
7 
1 
9 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
. A 
. 
9 0 
4 9 1 
7 4 6 
32 7 
2 1 8 
2 1 8 
4 0 5 
34 
4 3 9 
1 0 9 
1 0 9 
5 6 1 
a 
5 6 1 
161 
9 8 
2 5 9 
6 1 0 
6 1 0 
4 4 3 
4 4 3 
6 
4 6 3 
086 
a 
555 
323 
323 
. 42 5 
9 1 
. 9 
321 
2 0 6 
052 
009 
2 8 0 
513 
43 
2 3 7 
082 
, 4 1 
521 
82 9 
, 391 
92 2 
9 8 8 
9 1 0 
872 
872 
. 95 0 
95 0 
3 0 4 
3 0 4 
613 
6 1 3 
805 
2 6 0 
065 
2 8 3 
2 8 3 
412 
2 9 1 
8 6 7 
5 
5 7 5 
0 7 1 
0 7 1 
5 1 1 
. 9 5 
6 0 6 
2 3 4 
2 3 4 
5 0 6 
9 
17 
532 
4 7 5 
4 7 5 
3 2 9 
3 2 9 
4 7 1 
4 7 1 
6 9 0 
8 9 0 
Deutschland 
(BR) 
S S E 3 
1 8 6 2 
3 2 8 
4 0 9 7 
6 2 8 7 
2 9 4 2 
2 9 4 2 
5 2 0 
150 
6 7 0 
2 4 8 5 4 9 
8 5 7 3 
13 0 4 9 
1 
13 0 5 0 
4 3 5 2 
22 2 7 6 
2 6 6 2 8 
12 2 7 8 
12 2 7 8 
3 167 
3 1 6 7 
1 3 3 2 
14 9 3 7 
74 5 4 0 
a 
9 0 8 0 9 
3 4 7 6 
3 4 7 6 
4 4 5 5 
3 6 3 8 
8 5 7 6 
1 3 0 
1 7 3 8 
5 0 5 5 
9 9 4 
2 4 5 8 6 
16 4 1 3 
1 3 1 1 
7 5 9 1 
7 3 
1 9 7 9 6 
45 1 8 4 
1 4 1 3 
2 142 
15 3 7 3 
7 2 6 9 
1 7 6 1 
2 7 9 5 8 
35 9 9 9 
8 4 7 3 
44 4 7 2 
2 6 146 
2 6 1 4 6 
, 1 0 0 0 9 5 
1 0 0 0 9 5 
4 7 4 
4 7 4 
4 186 
4 1 8 6 
4 7 3 4 0 
3 5 0 
4 7 6 9 0 
l 1 9 0 
1 1 9 0 
2 1 8 5 5 
5 0 4 2 
7 4 1 6 
2 9 8 
3 4 6 1 1 
4 7 1 7 
4 7 1 7 
2 2 8 
. 3 8 5 
6 1 3 
3 7 8 2 
3 7 8 2 
l 2 4 6 
8 
102 
1 3 5 6 
5 6 4 6 
5 6 4 6 
3 2 5 3 
3 2 5 3 
5 1 5 1 
5 1 5 1 
8 0 7 5 
8 0 7 5 
Werte­1000$­Valeurs 
Italia 
6 
. 9 4 
L80 
2 8 3 
2 3 3 6 
2 3 3 6 
6 4 3 
13 
6 5 6 
5 
5 4 2 
5 4 7 
6 7 3 
. 6 7 3 
9 8 6 3 
4 2 7 
10 2 9 0 
8 9 9 8 
8 9 9 8 
9 1 5 
9 1 5 
4 9 39 
12 2 3 4 
50 9 8 3 
. 68 1 5 3 
3 2 7 0 
3 2 7 0 
20 5 1 6 
2 2 6 4 
2 9 9 8 
50 
2 5 8 5 
2 1 9 6 
B80 
3 1 4 8 9 
3 0 3 
116 
7 9 0 4 
23 
5 3 1 9 
13 3 6 5 
7 49 2 
2 1 0 8 5 
5 7 6 2 
2 3 7 4 
8 5 8 
37 5 7 1 
2 0 8 6 
2 Β 19 
4 9 0 5 
92 2 5 6 
9 2 2 5 5 
1 3 6 7 5 6 
22 1 2 9 
158 8 8 5 
4 3 2 
4 3 2 
4 7 0 
4 7 0 
2 6 7 
1 3 4 
4 0 1 
25 
25 
16 3 7 1 
2 8 7 5 
2 B28 
. 2 2 0 7 5 
9 7 2 
9 7 2 
1 2 0 3 
4 6 
5 5 3 
1 7 9 6 
l 2 4 3 
1 2 4 3 
4 2 7 
85 
133 
6 4 5 
3 3 8 2 
3 0 8 2 
ÎS» 
1 2 7 6 
1 2 7 6 
5 2 3 2 
5 2 3 2 
CST 
6 1 1 
612 
6 1 3 
6 1 
6 2 1 
6 2 9 
62 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
63 
6 4 1 
6 4 2 
64 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 b 
6 5 7 
65 
66 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
665 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 
6 7 1 
6 7 2 
67 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
67 
63 1 
6 8 2 6 3 3 
6 8 4 
6 3 5 
6 9 6 
6 3 7 
689 
68 
69 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
69 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 1 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
72 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
73 
8 1 2 
8 1 
8 2 1 
82 
8 3 1 
83 
8 4 1 
8 4 2 
84 
8 5 1 
35 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
86 
8 9 1 
3 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
3 9 7 
EG 
CE 
C L A 
6 2 1 5 
4 8 7 
I l 4 3 6 
18 1 3 8 
8 5 0 
3 7 1 0 
4 5 6 0 
5 9 9 5 
5 3 6 0 
38 
11 3 9 3 
13 9 7 0 
2 5 3 1 
16 501 
10 0 7 1 
2 1 6 1 7 17 4 9 2 
1 5 7 3 
3 8 6 4 
12 9 3 5 
12 3 2 7 
79 8 7 9 
3 7 7 7 
5 4 4 2 
3 0 3 7 
5 6 1 4 
13 90B 
6 8 5 3 
6 6 8 1 
45 3 1 2 
26 0 50 
58 1 6 1 
28 8 1 5 
6 3 5 7 9 
1 8 7 5 
6 9 9 
2 1 3 4 
19 9 8 6 
2 3 1 9 
2 0 3 6 1 8 
2 4 0 4 9 
4 7 9 1 4 
16 6 3 8 
3 1 3 6 7 
6 1 2 3 
16 5 3 9 
15 3 7 9 
13 5 4 4 
1 7 1 5 5 3 
7 1 2 3 
l 1 6 1 
1 528 
3 0 8 8 
8 0 8 1 
363 
4 3 4 6 
6 4 9 4 
3 2 1 8 4 
4 1 0 3 
10 0 5 5 
5 8 0 7 
4 1 4 4 5 
7 322 
U 6 0 4 
36 5 2 1 
1 1 6 8 5 7 
15 7 5 5 
6 0 7 0 
7 0 3 5 
4 3 4 1 
3 7 2 
15 6 7 3 
49 2 4 6 
3 5 8 6 
2 3 0 7 4 
3 160 
3 56 
20 9 9 9 
5 1 175 
6 4 4 4 
6 4 4 4 
3 1 3 3 6 
3 1 3 3 6 
5 0 4 8 
5 0 4 8 
1 3 6 9 9 5 
10 7 0 2 
1 4 7 6 9 7 
2 0 5 83 
2 0 5 8 3 
12 3 8 8 
1 1 1 7 
4 9 4 
4 5 1 3 
18 512 
7 4 8 1 
5 7 5 3 
l 4 5 5 
17 9 1 6 
7 3 1 
4 2 7 7 
2 7O0 
France 
S S E 3 
3 4 3 9 
6 9 
4 8 0 3 
8 3 1 1 
2 9 6 
32 5 
6 2 1 
4 1 4 
68 7 
35 
1 1 3 6 
1 8 7 4 
2 0 9 
2 0 8 3 
5 0 4 
6 9 4 0 
4 3 3 9 
1 0 4 
43 5 
1 7 9 5 
2 2 4 3 1 6 3 6 0 
42 2 
6 3 6 
19 0 
2 2 3 
1 98 7 
9 1 8 
1 1 9 
4 4 9 5 
4 6 
2 148 
9 9 4 
9 3 8 8 
2 2 
i 5 4 2 7 
5 
18 0 3 1 
5 0 3 3 
1 55 0 1 5 8 6 
12 9 3 3 
2 8 1 
3 97 7 
6 8 5 4 
2 4 6 5 
3 4 6 7 9 
187 
9 6 
3 
9 8 6 
2 0 8 9 
4 5 
3 4 2 
5 8 8 
4 3 3 6 
62 5 
7 0 9 4 
1 6 7 5 
9 98 8 
2 8 1 2 
2 3 0 7 
7 4 4 2 
3 1 9 4 3 
1 7 9 3 
3 9 2 8 
1 0 5 5 
4 2 8 
2 1 
2 7 6 4 
9 9 8 9 
3 0 0 8 7 0 9 9 
4 0 8 
8 6 
1 4 4 7 0 
2 5 0 7 1 
1 0 9 5 
1 09 5 
6 4 4 6 
6 4 4 6 
48 5 
48 5 
1 0 5 1 9 
5 4 1 
U 0 6 0 
4 2 5 8 
4 2 5 8 
2 4 9 3 
3 9 7 
8 1 
1 0 1 9 
3 9 9 0 
2 3 7 9 
2 2 9 7 
1 4 1 
2 5 7 5 
189 70 3 
6 6 4 
Belg.­Lux. 
3 4 0 
48 
6 7 6 
1 0 6 4 
13 
8 2 6 
8 3 9 
1 7 3 5 
3 3 6 
2 0 7 Í 
3 2 8 0 
8 0 1 
4 0 8 1 
3 1 3 5 
1 143 
1 149 
88 
2 8 3 
9 8 4 
9 9 8 
7 7 8 0 
180 
6 76 
105 
308 
1 6 8 3 
B15 
6 2 4 5 
10 0 1 2 
2 0 5 3 
8 6 2 8 
6 8 5 
8 9 7 
a 
. 160 
12 4 2 3 
882 
4 9 9 8 
. 1 6 7 7 
, 2 3 1 1 
66 
1 2 8 1 
I l 2 1 5 
2 0 8 
49 
9 
141 
7 7 7 
105 
4 0 4 
5 2 9 
2 2 2 2 
145 
5 5 7 
4 3 7 
2 5 1 3 
379 
1 032 
1 9 2 0 
6 9 8 3 
1 2 5 2 
9 61 
52 5 
396 
88 
1 194 
4 4 1 6 
1 2 8 1 5 
186 
2 
27 
3 0 31 
5 8 6 
5 8 6 
2 7 0 5 
2 7 0 5 
1 219 
1 2 1 9 
2 632 
2 0 6 
2 8 3 8 
3 2 7 0 
3 2 7 0 
1 0 1 9 
37 
2 0 
1 0 8 7 
2 163 
6 2 0 
146 
2 7 0 
2 156 
97 
4 0 9 
188 
Nederlend 
K L A 
Deutschlsnd 
(BR) 
S S E 3 
7 4 8 1 1 2 8 
97 2 2 1 
8 4 0 5 0 0 6 
1 6 8 5 6 3 5 5 
2 8 8 1 5 1 
9 8 7 1 2 9 1 
1 2 7 5 l 4 4 2 
1 8 9 8 l 8 8 9 
l 0 3 4 2 5 2 7 
1 
2 9 3 3 4 '.1 7 
2 173 6 1 9 8 
1 3 1 9 1 6 2 
3 4 9 2 6 3 6 0 
402 3 7 4 2 
3 4 2 4 B 6 5 3 
2 2 1 4 6 5 0 3 
9 3 5 1 6 6 
6 2 7 l 1 3 3 
3 5 4 4 3 7 4 6 
4 5 0 7 4 6 3 
11 5 9 6 3 1 4 1 1 
5 0 0 2 6 5 3 
2 3 4 3 5 9 8 
5 5 9 1 8 8 8 
865 1 0 8 6 
1 6 6 4 5 3 3 6 
1 1 2 9 7 9 8 
2 3 0 7 
4 9 5 3 15 6 6 6 
3 7 7 7 2 6 8 
2 6 1 16 9 7 6 
3 9 9 5 16 1 7 2 
1 3 1 0 4 4 1 7 5 
1 5 4 9 
6 9 7 
1 8 3 1 6 8 3 
1 0 4 8 1 0 7 0 8 
76 2 2 3 3 
7 2 5 0 1 0 1 4 6 1 
2 3 1 3 14 5 7 7 
5 5 4 3 7 3 9 7 
6 7 2 12 8 6 3 
3 2 4 3 6 2 6 3 
532 1 6 4 7 
3 5 3 9 4 8 3 8 
4 8 7 2 3 5 3 5 
4 9 0 9 2 5 3 
16 2 1 5 9 0 3 7 3 
12 6 6 9 0 
1 3 0 8 2 9 
1 2 9 0 
5 7 8 1 3 8 2 
6 4 1 3 8 9 6 
92 76 
5 7 3 l 9 6 2 
1 1 6 8 3 3 1 1 
3 1 9 4 19 4 3 5 
6 3 5 1 9 4 8 
812 891 
4 9 9 2 7 5 8 
2 7 0 0 2 0 0 6 5 
3 1 0 2 6 9 0 
1 6 1 2 5 5 6 2 
4 122 17 6 6 3 
10 6 9 0 51 5 7 7 
1 81 5 8 6 9 
9 0 5 1 6 9 
4 8 0 3 1 6 1 
5 8 1 2 7 8 3 
66 1 7 2 
1 2 5 3 6 7 3 0 
5 0 9 6 18 8 8 4 
l 145 
3 3 2 3 7 9 9 5 
1 6 8 6 849 ! 182 
3 8 9 6 0 9 4 
5 4 0 2 15 2 6 5 
1 0 6 0 1 9 7 0 
1 0 6 0 1 9 7 0 
9 2 8 9 12 3 6 & 
9 2 8 9 17 ibb 
1 7 0 3 1 2 8 1 
1 7 0 3 1 281 
28 9 2 7 92 5 4 3 
1 2 8 6 β 5 6 9 
30 2 1 3 1 0 1 112 
2 7 1 2 1 0 0 3 3 
2 712 1 0 0 H 
3 2 3 8 3 8 5 4 
2 6 7 2 2 1 
6 3 0 7 
6 1 6 7 5 6 
4 1 2 7 5 1 M'. 
1 4 7 0 l 3 5 6 
9 4 9 2 2 4 2 
8 1 0 2 0 3 
5 4 8 7 5 3 9 4 
1 5 5 1 8 4 
6 1 5 2 3 5 6 
4 7 1 9 8 2 
Tab. 3 
Italie 
5 6 0 
52 
111 
7 2 3 
102 
2 8 1 
3 8 3 
59 
7 7 6 
1 
336 
4 4 5 
40 
4 8 5 
2 288 
1 4 5 2 3 2 8 7 
2 8 0 
1 3 8 6 
2 8 6 6 
1 173 
12 7 3 2 
22 
298 
2 9 5 
3 132 
3 2 3 8 
3 193 
8 
10 186 
16 3 0 6 
3 0 148 
6 9 6 9 
7 8 0 9 3 0 4 
2 
2 6 7 
2 6 4 3 
5 
64 4 5 3 
1 2 4 4 
3 4 1 5 
1 5 1 7 
7 2 5 1 
3 6 6 3 
l 8 7 4 
52 
55 
19 0 7 1 
26 
57 
2 26 
1 
6 7 8 
45 
1 0 6 5 
8 9 8 
2 9 9 6 
7 5 0 
7 0 1 
4 3 8 
6 179 
l 131 
1 0 9 1 
5 3 7 4 
15 6 6 4 
5 0 3 0 
107 
1 8 1 4 
153 
25 
3 7 3 2 
10 8 6 1 
4 3 1 
1 8 4 2 
31 
83 
19 
2 4 0 6 
l 7 3 3 
1 7 3 3 
5 3 1 
5 3 1 
360 
3 6 0 
2 3 7 4 
100 
2 4 7 4 
3 1 0 
310 
l 7 8 4 
195 
8 0 
1 0 3 5 
3 0 9 4 
1 6 5 6 
119 
31 
2 3 0 4 
106 
194 
395 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
402 
Januar-Dezember — 1971 — Janvier-Décembre 
import 
Werte - 1 0 0 0 $ - Valeurs Tab. 3 
CST 
EG 
CE 
France Belg.-Lux. Nederlend 
Deutschlsnd 
(BR) Italia 
C L A S S E K L A S S E 
899 
89 
911 
91 
931 
93 
94 1 
94 
9 5 1 
95 
961 
96 
14 353 
54 666 
270 
27 0 
24 028 
24 028 
476 
476 
20 5 
205 
3 635 
12 533 
14 
14 
1 033 
4 919 
24 
24 
2 438 
12 395 
232 
232 
992 
992 
10 
10 
44 
44 
75 
75 
114 
114 
138 
138 
36 
36 
4 338 
17 055 
23 904 
23 904 
262 
262 
164 
164 
2 909 
7 714 
40 
40 
36 
36 
38 
38 
TOTAL 3495 545 652 184 230 130 282 614 1373 752 956 365 
CST 
EG 
CE 
France Belg.-Lux. Nederlend 
Deutschland 
(BR) 
I tal ie 
Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu den e inze lnen W a r e n — D ie d e m CST-Schlüssel 
en tsp rechenden Warenbeze i chnungen sind d e m Fa l tb la t t im A n h a n g zu e n t n e h m e n . 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le depliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­1000$­Veleurs 
403 
Tab. 3 
CST 
001 
ou 012 
013 022 023 
024 025 031 032 041 042 
043 044 045 
046 047 
048 051 
052 053 054 055 061 
062 071 
072 073 
074 075 081 091 099 
tu 112 
121 122 
211 212 221 
231 241 
242 243 244 251 261 
262 263 264 265 
266 267 271 273 274 
275 
276 
281 
282 283 284 285 286 
29 1 
292 321 
331 332 341 411 
421 422 431 512 513 
514 515 521 531 
532 533 541 551 
553 554 561 
571 581 599 611 612 
613 621 
6 29 
631 
6 32 
633 641 
642 651 
652 653 
654 655 656 6 57 
661 
662 663 
664 665 
666 667 671 672 673 
I 674 
675 676 
EG 
CE France Belg.-Lux. 
FRANCE 
197 664 . 26 889 
137 361 879 
14 529 89 723 52 602 
127 638 6 203 . 20 034 2 280 242 183 280 
146 618 269 029 9 777 
12 295 667 
42 382 99 089 
582 20 467 49 903 62 203 135 597 
U 802 5 127 
979 10 549 
41 894 91 964 1 659 17 241 
7 101 220 782 2 031 5 625 
32 657 2 417 35 027 
49 003 4 726 
39 170 32 758 233 15 481 816 
109 421 1 422 115 11 756 
56 873 2 088 1 981 30 B21 5 219 
2 367 31 616 56 716 109 132 2 040 60 931 107 207 13 464 26 234 28 406 
2 124 056 4 247 9 001 
20 623 6 539 3 489 186 121 49 218 
41 712 5 367 2 296 17 713 
2 285 26 649 69 886 20 771 
46 554 16 883 29 650 
2 582 186 225 121 314 60 422 2 948 
IO 367 16 663 
130 260 41 860 
20 104 535 111 039 
37 638 208 241 
75 303 173 277 
30 724 47 376 20 823 17 115 26 650 
19 734 39 882 
33 210 49 795 
β 842 13 028 67 152 74 076 194 085 239 52 3 3 5 645 9 607 
6 681 173 
3 718 8 546 14 737 
19 691 198 5 281 1 179 62 231 218 
65 213 76 190 6 OSO 
1 705 589 
14 063 14 576 
106 2 948 6 330 7 630 3 313 
2 082 1 094 
47 4 775 
22 256 27 446 1 273 5 080 
5 147 53 693 
762 118 
3 032 1 590 749 
4 217 2 103 
16 277 10 010 22 296 5 
48 013 804 35 8 551 
20 707 640 537 7 384 1 073 
1 531 6 230 37 534 9 021 134 20 705 . . 1 159 3 549 9 409 
2 16 014 1 406 3 195 
3 815 4 U I 859 31 584 7 539 
7 409 446 
53 5 
2 870 
179 6 937 21 823 1 850 
9 901 7 154 15 225 
739 31 359 24 029 7 878 713 
I 100 2 660 
22 613 5 996 
3 836 223 34 297 
12 780 51 440 
17 881 35 866 
4 355 12 246 4 2 04 5 52 8 5 197 
5 413 8 606 
6 327 U 624 
2 851 9 527 14 089 16 943 39 268 22 528 5 323 791 
Nederland 
Deutschlsnd 
(BR) 
FRANKREICH 
1 435 
9 596 
5 
3 89 
7 419 
2 872 
4 487 
2 59 
2 185 
143 46 3 04 
6 
6 190 93 901 3 71 
339 7 
3 911 
7 997 
29 1 118 
5 532 
1 694 
2 636 
5 97 
534 
234 1 164 
10 70 14 944 280 546 
160 16 333 
1 222 497 
2 554 15 
2 88 
6 504 
317 
I 199 
5 428 
5 903 . 6 920 58 9 45 
4 071 74 237 3 089 1 603 
67 2 396 4 1 510 47 881 . . 2 158 5 580 1 192 . 18 252 237 3 953 
I 877 618 487 26 854 5 632 
9 696 1 094 75 Ι 148 
148 4 479 10 992 2 387 
7 464 Ι 379 2 640 
191 20 302 15 230 6 068 146 
293 Ι 652 
10 889 9 719 
521 10 9 720 
4 021 25 880 
5 154 16 302 
1 810 5 424 2 979 1 156 1 977 
2 269 2 364 
3 655 7 778 
1 236 149 1 570 1 956 19 565 11 109 2 700 2 468 
4 261 
73 251 700 
8 839 18 529 10 488 
60 899 3 624 3 554 729 94 760 40 
64 851 91 020 2 980 
IO 250 67 
13 852 72 352 
62 15 028 30 621 50 407 33 337 
7 823 1 365 
619 4 036 
1 511 9 882 84 β 026 
1 657 116 809 
47 3 881 
5 245 489 5 222 
17 716 1 260 
12 S61 U 140 20 7 260 459 
28 307 473 34 951 
15 151 321 137 14 371 1 60? 
66 3 
13 588 
19 164 4 515 1 455 20 108 107 20 7 
6 770 
11 997 
13 975 
a 
81 084 
1 769 
1 102 
4 355 
277 937 81 08 7 
23 889 
12 257 
2 895 
1 271 
5 306 
1 88 8 
10 943 
26 997 
10 258 
21 207 
5 934 
6 261 
777 86 200 
46 567 
36 882 
1 990 
6 844 
7 782 
72 028 
25 383 
14 905 
189 57 017 
17 023 
105 753 
39 093 
94 715 
20 695 
17 599 
7 524 
8 429 
16 025 
7 695 
23 229 
16 961 
ia 035 
3 242 
3 108 
25 304 
18 285 
108 899 
159 019 
18 484 
867 
Italie 
165 079 
47 8 33 . 1 583 55 229 24 505 
42 561 2 122 9 014 229 38 388 16 
10 364 7 918 346 
1 4 
10 5 56 4 164 
385 1 373 7 420 2 472 96 311 
1 3O0 2 134 
79 574 
a 57 39 692 22 3 589 
137 33 947 . 1 129 
21 326 323 28 768 
20 566 1 046 
8 8 33 6 183 186 7 022 352 
26 181 87 37 2 209 
16 9 44 1 053 1 070 5 477 936 
106 9 402 14 94 086 404 19 2 37 . . 3 377 5 108 3 830 . 8 706 3 35 751 
10 576 l 533 1 206 46 596 12 158 
12 350 9 32 415 8 389 
l 070 4 290 10 074 6 276 
7 982 2 415 5 524 
875 48 364 35 488 9 594 99 
2 130 4 569 
24 730 762 9 42 
113 
10 005 
3 914 
25 168 
13 175 
26 394 
3 364 
12 107 
6 116 
2 002 
3 451 
4 357 
5 683 
6 2 67 
12 358 
1 513 
244 26 189 
36 892 
26 3 53 
46 867 
9 139 
5 481 
CST 
677 
673 679 681 682 633 684 685 636 687 
638 689 
691 692 693 
694 695 
696 697 
698 711 
712 7 14 715 
717 718 
719 722 
723 724 725 725 729 
731 732 733 734 735 812 821 
831 841 
842 851 
861 862 86 3 864 891 892 893 
894 895 896 897 899 911 931 941 951 961 
TOTAL 
001 
O U 012 013 022 023 324 025 
031 032 041 042 043 
044 045 046 047 
048 051 
052 053 054 055 061 062 071 
072 073 074 075 081 
091 099 
111 112 
121 122 211 212 221 231 241 
242 243 
244 251 261 
262 263 
264 265 
266 
EG 
CE 
FRANCE 
13 
70 3 6 45 9 107 7 8 
7 
73 18 20 
13 29 
3 19 
55 100 
72 2 38 
69 
45 114 
40 7 
154 
32 47 49 8 165 
40 1223 
26 79 14 28 52 
U 332 
8 87 
78 52 3 27 25 54 45 
33 10 7 9 32 1 64 
1 
10154 
121 
456 496 600 883 464 291 125 730 774 
23 313 
793 6 33 768 
130 591 
770 247 
999 8 59 
0 98 342 951 
272 915 
710 140 
2 06 890 126 2 37 284 
O U 291 325 877 905 878 602 
129 419 
714 285 
267 233 716 665 031 113 538 
735 OBO 355 864 554 285 816 318 459 284 
111 
France 
BELGI8UE-LUXE1 
101 
176 9 51 17 5 6 60 
12 
10 5 3 
12 
1 
46 21 
8 60 33 40 U 4 
25 
36 
4 16 
4 22 
1 31 11 
4 14 
11 6 
23 
34 2 
2 U 
35 
131 
267 8B3 064 431 234 743 872 
873 699 409 613 706 
398 540 881 373 
170 7 78 
447 505 794 442 478 457 274 
565 407 237 148 487 
445 226 
434 335 
549 9 65 
998 322 440 790 436 
619 751 
1 8 84 
3 
232 101 
349 4 32 
0 34 
64 
66 2 3 
2 
12 
7 
13 1 
1 27 
2 3 1 
10 
24 
2 4 
9 
7 
1 6 
2 
8 
4 
1 4 
7 
67 
88 20 89 32 32 61 98 
52 28 
4 
6 
4 10 
31 73 
1 21 aa 68 10 09 77 
5 07 
1 45 
37 45 
30 74 
2 34 75 14 63 38 7 
25 13 
05 
80 82 
72 21 
56 
Belg.-
ι 
14 1 1 9 1 28 2 ι 
ι 16 6 2 
3 6 
1 8 
16 34 
6 16 11 
β 
22 
aa 33 
9 β 
15 L 27 
26 281 7 23 3 10 13 
3 72 
ι 25 
12 β 
2 6 37 17 
7 2 1 3 
β 
. 22 27 
Ι. 
3 
9 5 7 
1 7 7 5 
5 2 9 7 2 
5 1 3 0 
3 2 
3 2 9 0 4 6 7 
2 5 [ 1 1 
3 2 
1 6 
4 4 1 Β 2 0 0 
5 4 . 4 1 
4 1 
6 7 
5 
Lux. 
084 
985 296 225 2ia 323 819 468 435 56 . 378 
8 58 
373 348 
176 
3 51 
635 7 55 
493 205 
3 20 
454 200 
729 
2 55 
441 469 7 27 
961 173 4 27 
753 
064 340 345 240 7 39 
330 
7 31 
5 20 
019 
691 628 
186 3 36 
8 53 
9 31 
452 175 573 
517 839 401 128 485 2 51 
527 45 , 2 73 
2 31 
Nederland 
Deutschland 
FRANKRE 
1 
29 
3 6 
8 
9 2 3 
1 2 
3 
9 15 
4 17 4 
1 10 
53 19 
3 U 9 1 23 
133 5 19 2 4 4 
25 
11 
13 3 
2 1 3 6 
4 1 
1 3 1 
1124 
BEI 
5 
14 2 7 13 
3 3 
3 
3 
1 
12 
1 
15 7 
2 9 6 18 2 2 
9 
9 
1 8 
1 7 
1 22 5 
1 1 
5 3 
5 
3 
1 
8 
245 
034 316 419 136 953 338 320 348 15 . 261 
747 663 423 
815 448 
275 517 
319 439 
810 777 169 
72 9 
655 
071 377 
405 684 276 311 015 
2797 
92 8 
424 290 704 650 
925 021 
319 816 
62 0 
82 7 
92 217 691 772 
02 3 
344 512 899 02 8 
766 03 4 
992 12 
a 
2 
748 
SIEN 
469 
97 7 
154 283 991 
62 4 
555 968 
147 294 783 510 233 
325 413 493 231 
118 091 
51 912 690 558 472 62 2 
245 
492 249 56 99 398 
93 0 
923 
702 986 
42 6 
001 694 12 196 038 259 
460 3 74 
1 62 3 
. 798 301 
200 228 
701 
(BR) 
ICH 
7 
15 1 1 25 4 47 1 6 
3 
44 7 13 
5 15 
l 4 
20 41 
33 161 33 
21 61 
185 69 
16 22 18 2 75 
11 563 9 31 4 8 29 
5 189 
5 47 
33 24 2 16 15 9 15 
13 2 4 4 14 
63 
1 
4568 
225 
060 360 006 369 749 130 446 633 1 
23 511 
544 683 134 
228 416 
076 706 
260 321 
714 565 195 
110 417 
803 693 
503 416 067 672 3 06 
423 797 137 046 665 121 945 
885 526 
333 181 
637 517 299 448 360 037 248 
248 666 172 943 039 . 2 97 
77 453 
■ 
111 
Italia 
3 567 
U 377 524 9 47 
5 160 
2 439 
23 004 
2 891 
314 702 . 2 163 
2 544 
1 914 l 863 
2 911 5 376 
784 2 269 
9 927 9 894 
27 254 42 546 21 387 
13 704 20 588 
80 395 31 601 
2 571 4 829 6 610 2 827 39 210 
l 802 244 857 3 915 6 167 4 211 5 723 4 276 
799 45 853 
l 371 2 660 
18 824 15 553 472 6 069 l 528 4 126 6 692 
8 6 26 3 063 β S3 765 6 264 . . 184 6 9 
2234 021 
-LUXEMBURG 
18 
71 5 39 2 
41 
1 
6 5 2 
16 12 
4 20 26 13 5 
5 
1 
1 
2 3 
2 
1 2 
5 l 
8 
18 
3 
U 
289 
118 518 844 488 696 689 416 
974 76 617 056 471 
8 126 340 41 
7 06 
938 
3 68 
282 623 010 
2 96 
3 06 
249 
7 670 180 36 770 
136 433 
431 380 
99 2 90 
510 56 118 3 03 
106 
785 133 , 124 2 
791 356 
422 251 
838 
12 703 
23 283 6 40 631 1 585 1 882 2 503 
227 47 . . . . . . 1 
1 028 17 
10 99 2 592 194 6 606 433 3 
14 413 
2 868 
6 1 418 . 1 223 
2 3 3Õ 3 043 106 494 5 069 1 
119 110 
2 083 
6 839 623 
1 2 736 
6 930 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
404 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
import 
Werte­1000$­Veleurs Tab. 3 
CST 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
28 5 
2 9 1 
29 2 
3 2 1 
332 
3 4 1 
3 5 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 6 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 29 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
66 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 3 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
69 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
729 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 35 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
89 2 
89 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
EG 
CE 
BELGIQUE 
4 7 6 1 
4 2 4 
3 5 3 9 3 
2 1 4 
6 1 0 1 
17 9 9 2 
2 2 2 4 
18 3 1 6 
3 8 2 4 
3 2 0 0 5 
1 0 1 5 
6 7 7 1 
2 5 6 8 5 
19 6 7 3 
131 2 3 6 
3 3 0 5 
6 3 7 
7 0 5 4 
2 3 3 0 9 
6 2 9 2 
12 9 8 9 
1 8 6 3 8 9 
4 6 1 9 6 
4 2 6 7 7 
3 3 9 2 
6 2 8 5 
6 2 6 7 
4 1 2 
2 5 1 0 8 
6 4 7 7 6 
9 1 5 
15 7 7 9 
3 5 9 4 4 
1 1 9 8 9 6 
3 0 4 0 
183 4 1 8 
55 4 8 6 
23 9 1 1 
7 5 2 2 
15 5 6 5 
10 9 7 1 
5 6 8 8 3 
4 7 3 7 2 
I l 6 3 3 
53 
1 4 5 4 1 7 
4 1 8 5 3 
2 2 3 1 7 9 
4 9 7 5 8 
193 5 8 6 
6 0 3 1 
79 7 4 1 
37 5 9 1 
192 2 6 1 
55 OOO 
17 6 1 5 
4 0 9 9 9 
1 0 1 5 5 6 
2 6 9 9 6 
4 9 3 0 
6 4 5 6 3 2 1 7 8 2 
149 2 1 5 
4 4 2 6 1 8 
5 0 2 108 
9 8 5 4 6 
5 103 
53 7 8 3 
4 6 4 7 4 
9 3 5 7 
2 8 0 8 5 
3 5 7 4 3 7 
1 102 
7 0 2 4 7 
14 8 0 0 
3 5 7 2 8 
7 3 8 3 
11 4 1 0 
3 6 4 2 7 
23 5 7 7 
5 8 3 0 2 
12 4 9 3 
16 6 4 5 
2 1 0 7 
17 3 1 5 
4 9 3 9 2 
4 8 7 6 4 
4 8 9 1 8 
3 0 2 4 0 
3 9 2 9 6 
2 3 2 6 0 
4 9 2 4 5 
2 1 7 0 8 2 
9 0 2 5 1 
25 3 3 9 
142 5 9 5 
15 3 7 7 
8 0 6 4 
1 0 0 2B0 
1 1 4 7 5 
9 9 1 8 4 3 
19 4 5 2 
13 9 6 4 
12 5 4 0 
4 6 8 4 6 
1 6 5 1 4 5 
5 8 2 4 
3 0 8 9 7 0 
1 8 0 0 
16 4 1 6 
2 4 3 8 1 
6 2 9 5 6 
2 9 9 
8 9 6 
6 6 7 6 4 
68 3 4 5 
5 9 1 0 7 
13 8 2 2 
3 0 0 6 
4 2 7 6 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
­ L U X E H B . BELGI EN­LUXEMBURG 
3 4 6 6 . 5 0 9 
1 7 1 
15 0 8 3 
1 1 5 
1 5 6 0 
6 4 3 7 
22 
5 4 0 1 
4 4 5 
8 7 2 0 
2 2 2 
2 3 8 0 
10 2 4 7 
1 0 7 7 4 
9 0 9 2 
4 0 2 
6 3 7 
2 3 0 8 
18 5 4 0 
4 4 6 5 
5 6 8 7 
33 9 5 9 
19 8 4 4 
7 4 6 1 
3 0 9 7 
1 1 1 0 
1 8 0 4 
5 5 
9 4 9 4 
10 3 9 5 
2 8 6 
1 7 3 5 
9 0 7 5 
77 6 2 1 
6 4 1 
4 9 8 7 0 
2 0 6 9 6 
4 0 8 4 
1 3 0 8 
4 4 9 
2 2 3 4 
13 5 6 1 
Β 1 1 2 
5 5 3 2 
4 
4 3 4 6 1 
15 7 5 6 
5 1 5 9 6 
2 0 3 0 6 
5 5 2 9 8 
2 6 5 9 
23 4 2 9 
1 1 9 3 4 
37 2 7 4 
7 136 
7 2 0 0 
U 4 8 2 
2 9 0 4 0 
5 2 39 
1 5 9 9 
9 6 5 9 
4 5 8 6 
7 5 4 4 0 
1 0 3 5 9 0 
1 9 3 2 8 6 
3 5 4 0 6 
2 8 5 6 
1 1 4 3 4 
12 6 5 0 
2 5 4 9 
2 192 
1 3 6 9 0 5 
3 8 0 
2 3 0 0 1 3 6 9 8 
3 4 3 5 
1 9 6 0 
4 9 5 6 
U 182 
6 7 8 6 
U 1 3 3 
2 8 0 9 
3 3 7 5 
7 1 1 
8 2 8 5 
14 6 2 5 
17 1 3 6 
2 8 3 4 5 
15 6 8 3 
15 9 3 2 
3 8 1 8 
β 3 4 7 
3 2 1 0 3 
18 2 6 7 
1 7 7 1 
16 5B3 
2 5 3 6 
3 6 9 3 
2 1 6 7 4 
4 7 2 7 
1 3 3 7 1 1 
5 5 1 2 
8 120 
5 8 1 
I L 168 
7 1 572 
1 3 0 9 
3 0 9 9 8 
160 
1 9 7 7 
7 5 9 6 
14 1 2 5 
98 
85 
7 6 5 1 
48 8 1 4 
18 5 2 0 
3 9 9 6 
1 158 
7 4 4 
2 1 1 
11 5 2 8 
78 
17 
6 1 6 8 
1 
4 7 3 5 
6 2 4 
5 1 9 8 
1 
2 5 0 0 
5 9 0 4 
1 602 
31 5 1 7 
2 8 5 
, . 2 5 4 5 
1 8 3 7 
8 3 8 
2 0 2 4 
22 7 6 9 
9 049 
13 3 6 6 
2 
1 1 1 9 
1 093 
9 8 
6 3 07 
3 0 705 
3 9 6 
1 0 572 
2 0 5 0 9 
8 3 4 0 
2 1 6 
43 3 75 
12 3 2 4 
5 3 7 3 
3 4 1 9 
1 5 6 7 
2 8 6 7 
18 8 4 1 
21 4 8 7 
3 4 4 5 
4 8 
46 6 8 2 
19 6 5 9 
72 O U 
13 505 
6 1 4 2 8 
2 2 8 6 
2 0 2 1 0 
17 585 
4 4 7 4 3 
34 9 0 7 
5 2 6 9 
15 4 9 3 
32 261 
9 8 5 0 
1 7 4 9 
15 8 4 9 
2 8 9 
9 252 
87 2 0 5 
66 4 94 
10 6 8 2 
6 4 1 
12 552 
16 1 0 5 
1 7 4 4 
9 3 5 9 
6 9 2 1 9 
3 0 1 
18 3 5 6 
5 1 8 6 
2 4 1 6 
1 3 7 6 
1 1 0 3 
14 U I 
11 2 8 0 
15 2 1 2 
4 843 
2 9 8 1 
4 3 6 
6 2 0 3 
22 9 4 1 
9 3 5 3 
4 3 0 2 
7 3 5 7 
4 7 9 1 
4 0 3 4 
U 6 6 5 
4 7 8 6 6 
37 893 
14 6 5 8 
7 6 7 5 0 
2 8 4 5 
2 3 9 3 
3 6 9 7 8 
5 1 3 7 
2 3 5 6 3 1 
7 132 
2 723 
5 856 
2 4 2 6 3 
51 8 9 1 
1 7 3 7 
1 8 5 023 
3 3 5 
8 3 9 8 
7 2 0 6 
6 5 4 8 
1 0 1 
355 
48 193 
13 023 
31 2 5 0 
4 2 0 1 
1 035 
1 998 
3 5 8 
3 8 
4 1 7 7 
7 
3 7 4 2 
5 0 7 5 
2 2 0 0 
7 9 4 3 
2 1 3 8 
14 1 8 1 
7 5 6 
1 4 3 2 
5 7 8 7 
7 2 4 1 
8 7 5 5 5 
2 5 9 7 
. 2 0 1 5
1 3 5 8 
9 5 5 
3 9 8 0 
1 1 7 6 7 0 
13 9 7 9 
1 9 1 2 2 
2 1 3 
3 9 0 6 
1 9 8 1 
2 1 0 
7 0 1 6 
15 3 0 9 
1 5 8 
2 5 6 2 
3 8 2 3 
3 1 5 0 0 
1 4 8 6 
7 2 7 6 3 
15 B 3 2 
13 4 8 6 
2 7 0 8 
13 5 2 3 
5 4 0 8 
2 1 6 9 6 
17 7 0 4 
2 5 7 6 
1 
48 2 3 7 
4 9 1 3 
9 2 1 6 2 
1 4 3 4 5 
65 2 4 7 
9 3 9 
32 1 4 1 
7 4 0 6 
1 0 2 9 1 5 
12 2 1 0 
3 9 6 4 
1 0 1 2 7 
2 9 3 9 6 
10 0 4 5 
1 3 1 7 
37 5 5 1 
U 0 7 1 
4 2 3 8 2 
2 3 8 5 1 9 
2 0 9 5 1 1 47 4 7 4 
4 6 7 
22 5 5 1 
17 2 7 2 
4 2 8 4 
13 2 2 3 
1 2 4 8 7 4 
2 9 8 
27 4 1 8 
3 4 8 7 
2 7 5 5 7 
3 3 2 2 
3 3 1 9 
1 0 4 9 2 
5 3 8 » 
23 1 0 6 
5 9 1 7 
8 5 7 2 
7 1 5 
2 6 0 9 
8 3 6 4 
1 4 1 3 0 
9 4 8 4 
5 4 8 8 
12 7 4 1 
7 7 4 8 
2 0 T 7 2 
5 8 5 7 3 
27 3 9 1 
β 0 8 7 
4 4 9 9 2 
9 5 7 9 
1 5 2 0 
3 0 6 7 4 
I 1 3 4 
5 3 7 5 7 8 
6 5 9 9 
1 6 4 7 
5 7 8 0 
1 0 2 2 5 
3 9 9 8 3 
2 3 9 1 
9 0 2 4 0 
1 0 5 4 
5 9 9 3 
6 3 3 5 
3 4 0 4 3 
73 
3 6 1 
3 2 0 2 
5 3 0 4 
β 3 9 6 
4 0 4 7 
5 2 6 
1 4 8 4 
4 
3 
3 
3 
1 
1 
11 
3 
2 
1 
2 
8 
2 
2 
17 
6 
2 
7 
1 
7 
1 
U 
3 
7 
1 
3 
10 
1 
1 
5 
22 
13 
32 
4 
ι 7 
3 
26 
ι 2
2 
β 
1 
3 
β 
5 
1 
5 
2 
3 
28 
6 
4 
10 
84 
1 
1 
1 
2 
2 
8 
2 
1 
1 
Italia 
4 2 8 
4 
6 0 5 
14 
7 8 2 
3 1 2 
1 
2 3 7 
6 1 7 
9 0 6 
26 
4 5 9 
7 4 7 
56 
3 72 
2 1 
. 1S6 
5 7 4 
3 4 
2 9 8 
9 9 1 
3 2 4 
7 2 8 
8 0 
150 
3 8 9 
49 
2 9 1 
3 6 7 
75 
9 1 0 
5 3 7 
4 3 5 
6 9 7 
4 1 0 
5 3 4 
968 
87 
26 
4 6 2 
7 8 5 
69 
8 0 
. 0 37
525 
4 1 0 
60 2 
6 1 3 
147 
9 6 1 
6 6 6 
3 2 4 
7 4 7 
182 
8 9 7 
8 5 9 
8 6 2 
255 
5 0 4 
Β 36 
1 4 1 
2 0 4 
7 17 
9 8 4 
139 
2 4 6 
4 4 7 
7 8 0 
3 1 1 
4 3 9 
123 
4 7 2 
4 2 9 
313 
7 2 5 
3 2 7 
6 4 2 
1 2 3 
8 5 1 
9 2 4 
717 
2 4 5 
21Β 
4 6 2 
1 4 5 
7 8 7 
7 1 2 
8 3 2 
6 6 0 
4 6 1 
5 4 0 
2 0 0 
8 2 3 
2 7 0 
2 6 7 
4 5 8 
9 5 4 
4 7 7 
9 2 3 
209 
4 7 4 
3 2 3 
190 
6 9 9 
3 8 7 
709 
2 5 1 
48 
6 9 4 
2 4 0 
27 
9 5 
7 1 8 
2 0 4 
9 4 1 
578 
237 
50 
CST 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 0 1 
Oil 0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 42 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
04Β 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
099 
1 1 1 
112 
1 2 1 
122 
2 1 1 
212 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
27 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 1 
3 32 
3 4 1 
3 5 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
EG 
CE France 
BELGIOUE­LUXEMB. 
4 2 2 3 
12 9 37 
1 1 0 
29 2 5 5 
1 1 8 7 
4 0 6 
78 
8 5 4 6 9 6 7 
2 6 9 
3 4 1 4 
107 
. 1 0 2 3 
17 
• 
2 3 2 8 4 9 3 
PAYS­BAS 
7 0 7 3 4 
5 7 5 8 3 2 
1 8 4 6 
38 5 1 6 
5 0 2 7 6 
1 0 9 8 0 7 
1 5 1 7 6 7 
5 4 6 2 0 
B6 6 1 6 
9 9 7 2 
20 2 39 
9 9 0 
7 6 4 6 
1 6 0 9 
12 8 1 8 
8 1 7 
6 7 6 
4 1 3 3 3 
26 7 33 
1 3 4 
4 3 4 9 4 
2 9 8 6 3 1 
5 2 8 2 7 
6 2 5 1 
18 4 6 3 
33 2 1 9 
4 2 2 1 6 
59 6 6 9 
8 7 6 
9 3 6 
1 0 9 2 4 7 
3 1 9 0 
36 3 5 7 
4 1 9 0 
12 8 6 9 
U 4 8 6 
4 9 9 9 9 
12 7 4 0 
1 7 5 2 
7 7 49 
4 0 6 6 8 
1 7 3 2 
4 3 2 0 
2 8 8 4 
70 
12 7 4 0 
3 
9 6 4 5 
2 3 6 2 
2 3 7 1 
4 4 0 9 
3 7 8 2 2 
6 8 3 1 
8 9 1 
16 3 7 6 
2 0 6 
7 3 7 4 
2 2 3 4 3 
2 1 8 
2 2 6 52 
17 0 5 9 
4 0 5 9 8 
β 6 1 6 
1 2 6 0 2 
2 2 3 4 1 8 
57 1 0 7 
8 0 1 7 8 
6 17 6 1 5 
2 5 9 2 4 0 
4 
7 6 0 9 
36 9 8 9 
3 7 7 4 7 
30 9 63 
2 3 3 9 9 3 
4 2 2 8 5 
2 6 4 5 9 
8 3 6 
13 5 4 9 
5 4 3 3 
2 3 7 
5 4 3 0 7 
7 3 1 7 9 
15 8 1 6 
7 9 8 5 
29 6 9 5 
3 5 4 3 7 
I 501 
3 1 5 2 4 4 
1 2 0 0 6 0 
2 4 3 8 7 
6 3 2 6 
1 6 6 6 
13 3 6 8 
5 0 8 0 2 
11 2 4 5 
19 2 38 
I BOO 
L36 5 86 
6 5 7 5 3 
2 2 1 592 
4 8 OBI 
1 7 2 9 6 0 
4 7 9 0 
55 6 5 7 
14 9 6 2 
18 063 
1 1 0 72 0 
3 0 2 
5 6 7 6 
1 89 5 
2 2 4 7 1 
16 6 7 2 
3 1 4 4 
3 1 2 3 7 
1 8 5 9 
1 
3 9 
53 
1 
812 
. 3 9 
9 0 3 5 
2 5 4 0 
. 2 9 4 0
2 0 9 1 6 
5 5 3 
88 6 
1 4 4 7 
6 9 3 8 
1 5 7 8 
1 4 3 7 3 
36 
3 4 
1 1 20 3 
37 1 
1 4 4 8 
114 
3 9 0 0 
4 0 0 
1 4 80 7 
3 6 0 7 
9 
1 06 4 
8 7 1 1 
1 
7 
108 
, 97 8 
, 577 
78 4 
28 8 
6 1 
3 129 
2 24 4 
118 
1 5 0 5 
2 
I 47 3 
1 47 4 
8 
7 7 4 
3 6 5 8 
3 27 5 
2 2 1 8 
2 87 9 
2 7 0 2 3 
1 8 1 7 4 
a 
17 1 2 1 
4 6 3 8 6 
. 6 2 1 
1 1 72 0 
9 9 4 6 
16 87 1 
5 6 63 8 
9 6 9 8 
2 9 1 8 
199 
9 4 4 
8 0 9 
1 5 
1 1 50 8 
9 1 3 0 
3 2 0 0 
9 1 2 
8 76 5 
2 9 4 1 8 
2 
6 8 69 3 
2 9 0 9 3 
2 42 5 
101 
6 6 
4 2 1 3 
4 7 1 7 
3 2 9 
2 3 7 9 
3 
2 0 80 0 
7 8 0 5 
2 5 78 1 
6 65 6 
2 1 788 
8 3 4 
9 68 0 
1 568 
Belg.­Lux. 
Deutschland 
Nederlend " " ( B R j ' ~ " " Italie 
BELGIEN­LUXEMBURG 
3 1 2 6 7 6 4 
3 9 9 3 4 7 8 6 
3 
2 9 2 5 5 
3 1 56 
2 3 8 
62 16 
. 2 2 9 4 2 7 5 3 3 4 3 562 
NIEDERLANDE 
14 8 5 1 . 25 175 
16 9 31 
6 7 1 
4 328 
I l 7 0 5 
6 9 31 
3 1 7 34 
1 052 
15 6 7 8 
6 3 9 9 
1 3 9 6 
69 
1 6 3 4 
1 5 2 5 
3 7 3 4 
7 75 
5 67 
9 7 7 6 
β 5 3 5 
73 
5 7 0 7 
22 2 88 
6 4 2 1 
1 7 6 5 
5 7 0 7 
13 0 0 9 
13 6 9 0 
8 191 
6 28 
2 03 
33 5 87 
1 9 55 
23 9 6 4 
1 5 3 5 
3 4 4 5 
U 0 8 1 
17 8 0 5 
1 3 0 5 
I 0 4 1 
4 3 74 
7 8 0 6 
9 9 8 
1 0 0 7 
1 2 9 3 
24 
1 0 30 
3 
5 9 9 9 
7 2 1 
9 0 6 
4 127 
5 0 9 6 
I 7 8 3 
4 6 8 
12 2 9 4 
176 
2 8 4 8 
14 4 0 3 
83 
4 4 8 8 
2 0 2 6 
14 1 3 4 
2 8 1 
1 4 0 4 
10 7 8 4 
26 8 4 4 
80 1 7 8 
1 1 5 8 4 5 
70 1 8 1 
4 
4 6 9 1 
7 3 4 0 
6 4 9 9 
5 4 2 4 
5 0 8 4 7 
8 5 8 9 
3 5 2 9 
2 5 4 
1 8 1 4 
Ι 6 9 6 
193 
10 5 6 4 
27 1 8 6 
1 6 1 4 
3 548 
11 5 5 6 
2 3 5 1 
4 4 
52 8 3 9 
22 9 1 6 
5 6 7 3 
2 6 5 7 
4 7 3 
4 1 7 6 
17 9 7 9 
4 2 3 9 
6 372 
2 2 3 
37 9 3 1 
26 63Β 
67 5 3 7 
15 7 3 3 
4 7 8 4 0 
1 4 1 5 
11 8 5 5 
5 5 8 4 
. 3 0 0 6 8 5 
7 7 6 
23 9 3 4 
32 7 8 0 
6 3 0 1 8 
93 3 2 2 
48 3 0 5 
2 2 782 
1 5 6 2 
18 8 4 2 
8 8 1 
5 9 3 4 
83 
8 2 3 4 
4 1 
7 0 
2 1 3 8 9 
15 3 0 3 
6 1 
3 4 1 9 1 
. 2 4 3 6 9 6 
45 5 6 0 
2 6 4 1 
1 0 4 6 7 
β 262 
25 9 5 4 
3 5 1 3 8 
5 
6 7 1 
3 6 4 9 8 
8 5 5 
9 9 2 8 
2 5 4 1 
3 6 2 1 
5 
6 3 9 7 
4 8 1 5 
682 
2 1 2 4 
16 9 1 7 
7 2 7 
3 2 8 7 
1 4 7 6 
4 6 
1 0 3 3 5 
, 2 4 9 1 
8 2 9 
1 177 
162 
24 9 1 2 
2 3 9 0 
2 9 4 
1 6 4 7 
2 0 
2 197 
6 024 
84 
16 8 0 9 
6 9 5 6 
22 512 
6 117 
5 7 0 9 
1 7 0 007 
I l 857 
, 4 8 1 6 9 6
1 4 2 4 5 5 
. I 8 4 9
12 9 9 0 
2 0 3 6 0 
6 852 
89 9 6 2 
18 6 1 2 
19 012 
318 
1 0 5 3 6 
I 3 1 8 
19 
2 4 8 2 6 
2 6 4 3 9 
• 8 128 
3 1 4 0 
5 7 7 0 
3 087 
1 2 3 1 
1 6 3 4 1 0 
45 2 3 0 
15 0 8 7 
3 5 3 1 
1 1 0 4 
4 3 2 6 
25 0 5 3 
6 5 3 9 
1 0 2 2 7 
1 5 7 4 
7 4 0 2 5 
3 0 2 4 5 
1 2 1 105 
22 8 2 9 
98 4 4 2 
2 3 9 1 
2 9 2 2 9 
7 0 0 2 
64 
7 4 4 
. a 
77 
1 5 1 
5 β 0 6 3 7 
12 6 4 5 
147 4 9 6 
97 
4 5 7 8 
3 8 9 6 
17 387 
10 0 3 9 
2 119 
16 9 1 9 
152 
. 1
25 
. 38 
1 
. 1 133
3 5 5 
a 
6 56 
11 7 8 1 
2 9 3 
9 59 
8 4 2 
10 
9 9 4 
1 9 6 7 
2 0 7 
2B 
27 9 59 
9 
1 017 
. 1 9 0 3
, 10 9 9 0
3 0 1 3 
20 
187 
7 2 3 4 
6 
19 
7 
. 397 
. 5 78 
28 
. 59 
4 6 8 5 
4 1 4 
11 
9 30 
8 
8 5 6 
4 4 2 
43 
5 8 1 4 4 1 9 
6 7 7 
a 
2 6 1 0 
15 6 0 4 
2 32 
a 
2 9 53 
218 
a 
4 4 8 
4 9 39 
9 42 
1 8 1 6 
36 5 4 6 
5 3 8 6 
1 0 0 0 
65 
2 55 
1 6 1 0 
10 
7 4 0 9 
10 4 2 4 
2 8 7 4 
3 8 5 
3 6 0 4 
5 8 1 
2 24 
30 3 0 2 
22 8 2 1 
I 2 0 2 
37 
23 
6 4 8 
3 0 5 3 
138 
260 
, 3 8 30 
1 0 6 5 
7 169 
2 8 6 3 
4 8 9 0 
150 
4 8 9 3 
808 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­1000$ ­Valeurs 
405 
Tab. 3 
CST 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
67 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
68 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
69 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 24 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 35 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
» 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
B62 
8 6 3 
8 6 4 
89 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 0 1 
O U 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
048 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
112 
!·21 122 
2 1 1 
2 1 2 
EG 
CE France 
PAYS­BAS 
6 5 
4 
3 0 
2 2 
4 3 
17 
4 
12 
1 
101 
4 1 
9 8 
14 
7 
58 
2 
20 
2 7 
3 
8 9 
6 
7 
7 
7 
4 3 
19 
6 
14 
22 
U 
14 
5 0 
2 2 
2 4 
as 2 4 
19 
52 
2 4 5 
9 3 
25 
9 9 
37 
2 1 
2 69 
2 
168 
2 6 
30 
1 1 0 
3 2 
56 
6 
2 0 0 
1 
2 1 
117 
29 
2 
87 
55 
45 
25 
5 
3 
2 
17 
65 
1 
8 6 3 4 
5 1 3 
1 7 3 
0 4 6 
5 9 0 
6 0 5 
167 
6 7 8 
9 9 6 
3 6 7 
0 5 1 
4 6 4 
3 0 9 
4 2 6 
7 9 7 
6 8 2 
1 5 1 
3 5 8 
5 2 1 
3 6 9 
4 6 3 
1 2 3 
856 
7 4 5 
8 7 1 
2 8 3 
3 2 7 
5 5 6 
49 8 
113 
2 3 4 
6 7 4 
3 2 6 
6 4 1 
7 1 3 
3 9 5 
6 7 5 
744 
9 4 1 
2 2 7 
302 
5 2 3 
82 5 
7 4 4 
0 3 1 
2 3 9 
8 4 0 
573 
8 6 7 
4 9 4 
9 1 9 
8 8 1 
62 4 
2 6 9 
8 4 5 
852 
3 6 7 
135 
8 6 0 
29 1 
165 
588 
9 5 7 
2 8 1 
9 7 8 
9 2 6 
2 0 8 
8 8 7 
9 1 6 
6 4 0 
1 4 5 
3 2 8 
9 3 4 
2 1 
43 
4 2 6 
4 
2 
6 
1 
2 
25 
6 
18 
l 
7 
4 
13 
1 
1 
2 
2 
2 
5 
1 
6 
2 
10 
2 0 
4 
3 
8 
47 
15 
2 
2 1 
U 
4 
5 1 
3d 
1 
6 
28 
5 
5 
16 
1 
32 
a 
2 1 
12 
6 
2 
1 
1 3 5 6 
2 0 8 
77 
3 3 4 
4 3 7 
8 8 4 
8 7 4 
5 1 7 
108 
2 59 
7 9 5 
6 3 5 
3 8 0 
7 8 1 
a 
8 2 9 
4 26 
4 0 
7 6 9 
7 59 
282 
0 0 6 
4 8 B 
2 3 0 
3 5 1 
3 4 6 
162 
7 24 
5 4 7 
2 3 7 
3 3 2 
3 0 1 
3 4 3 
2 6 3 
5 5 8 
0 54 
8 5 5 
6 8 7 
4 1 8 
8 1 2 
5 0 9 
0 1 9 
5 5 3 
4 0 1 
4 6 1 
5 4 6 
5 1 6 
4 0 1 
9 5 5 
8 0 3 
5 8 8 
U09 
9 2 5 
3 9 9 
3 2 4 
4 0 0 
22 
4 4 6 
6 7 3 
7 4 1 
15 
1 5 5 
e i a 5 1 7 
69B 
9 59 
7 1 0 
2 3 7 
3 2 1 
7 5 1 
132 
a 
6 4 5 
. ­
Belg.­Lux. 
8 9 7 4 
1 3 6 3 
5 6 7 5 
7 7 0 7 
1 6 2 7 8 
2 7 4 6 
1 585 
3 2 3 8 
3 5 7 
3 2 3 3 3 
11 7 6 2 
18 2 2 8 
1 5 3 7 
4 5 
1 032 
2 3 122 
852 
1 8 633 
6 5 7 6 
67 8 
2 7 568 
l 3 7 0 
7 9 4 
5 6 0 
1 5 1 6 
9 4 3 2 
1 0 8 8 0 
7 4 7 
6 54 7 
5 4 1 5 
2 1 7 4 
6 34 9 
1 7 9 3 4 
6 4 3 6 
3 855 
17 3 1 6 
4 1 0 7 
5 4 3 4 
14 4 6 4 
6 6 4 1 2 
2 9 6 9 0 
1 4 2 6 7 
3 5 531 
1 0 5 5 0 
3 2 1 0 
6 9 2 5 7 
5 3 5 
6 8 1 0 9 
6 0 7 8 
2 7 0 5 
3 4 5 7 
1 0 2 1 5 
1 6 65? 
2 383 
8β 3 2 7 
3 0 7 
9 773 
1 5 746 
1 9 6 0 
4 9 
1 0 8 3 
1 7 78a 
2 7 7 6 6 
1 7 7 6 4 
4 773 
1 9 6 9 
6 0 9 
1 3 4 3 
5 4 9 1 
13 
101 
2 5 5 
. l 
7 6 6 2 0 3 8 8 6 0 
ALLEMAGNE RF 
121 
9 1 
2 
5 
80 
35 
64 
2 
28 
9 
1 
1 
21 
6 
2 1 
9 
6 
6 
7 
20 
2 
22 
1 
1 
44 
Β 
16 
4 
21 
il 2 1 
U 
2 9 9 
5 7 1 
115 
8 3 9 
3 7 0 
5 0 9 
843 
7 0 7 
9 9 2 
3 4 7 
7 1 0 
7 2 5 
9 2 0 
4 0 1 
7 1 3 
7 3 0 
6 6 7 
2 3 5 
1 9 0 
171 
6 9 6 
6 1 7 
1 4 4 
6 74 
181 
9 6 8 
9 9 5 
7 5 7 
0 6 7 
3 1 3 
2 5 6 
0 9 8 
6 3 0 
7 6 9 
7 0 4 
3 9 8 
3 6 4 
6 0 8 
805 
9 
4 1 
1 
2 
5 
10 
4 
1 
Β 
7 
3 
1 
7 
6 
9 
3 
8 
4 
2 
3 5 2 
2 5 3 
3 3 6 
8 08 
4 3 8 
117 
9 7 0 
1 3 1 
1 1 5 
6 5 3 
31 
108 
3 0 6 
9 
3 7 7 
6 6 6 
6 5 3 
9 2 2 
5 0 8 
4 
0 3 4 
2 4 8 
9 4 9 
4 8 0 
140 
BOO 
1 8 4 
8 9 7 
6 
1 1 0 
8 0 5 
1 5 1 
9 1 3 
1 9 4 
9 2 3 
3 9 6 
2 6 5 
3 0 2 
9 1 
3 063 
1 8 8 9 
2 2 9 
1 332 
5 8 4 5 
1 2 126 
4 2 8 4 
173 
5 2 8 7 
1 3 2 3 
2 6 5 
2 1 3 
512 
3 2 0 
164 
5 0 
342 
3 8 2 3 
1 5 6 9 
1 7 
3 0 2 4 
1 6 8 4 
8 6 7 
364 
l 6 3 1 
2 6 0 a 
2 08 
5 4 0 0 
78 
5 0 5 
4 2 5 3 
1 9 9 4 
4 6 9 6 
1 0 4 3 
4 3 0 0 
4 5 1 1 6 0 7 
1 6 8 1 
9 3 6 0 
Deutschland 
Nederland " " ( B " ¡ ^ ~ 
NIEDERLANDE 
OE 
4 
2 
3 
44 
3 
1 
1 
5 
2 
4 
3 
9 
2 
2 
3 
10 
2 
7 
25 
4 
5 
3 
4 
12 
1 
7 
I T S 
92 
6 9 
53 
05 
33 
04 
1 0 
5 0 
93 
54 
4 0 
4 0 
7 
7 
14 
1 
67 
36 
6 9 
14 
82 
15 
3 9 
88 
63 
32 
59 
02 
9 0 
52 
4 8 
7 9 
27 
46 
23 
55 
18 
14 
1 0 
4 9 4 6 5 
2 7 1 5 
23 9 4 8 
12 0 0 2 
14 a io 12 3 2 8 
2 5 2 0 
7 4 6 9 
3 3 2 
24 4 6 6 
19 8 7 0 
4 4 2 9 7 
11 3 6 2 
7 2 7 
4 O30 
2 7 02C 
1 4 3 2 
I 0 9 5 
12 3 9 8 
6 0 2 
4 0 8 9 2 
4 7 7 1 
5 4 8 6 
6 706 
3 8 5 3 
3 1 4 0 8 
Italie 
2 9 6 6 
18 
89 
4 4 4 
5 6 3 3 
2 1 9 
56 
1 8 1 
4 1 9 
18 4 5 7 
3 197 
17 4 0 4 
7 4 5 
24 
7 9 1 
5 8 3 
34 
24 
3 5 36 
1 9 0 1 
7 6 5 7 
2 2 7 
2 3 5 
2 5 4 
5 6 8 
3 2 5 
7 1 6 4 7 8 8 
4 88? 
5 175 
1 1 9 2 9 
3 3 7 9 
6 154 
23 63C 
1 2 169 
8 5 8 1 
3 7 725 
13 0 1 7 
9 184 
2 5 809 
1 1 1 533 
4 1 188 
7 9 6 5 
3 2 331 
β 799 
1 0 6 2 6 
112 726 
1 6 3 7 
54 798 
18 525 
3 2 2 
1 5 4 
2 0 5 8 
8 2 0 
4 8 0 
2 8 1 4 
1 5 5 0 
1 9 0 5 
9 7 7 9 
2 9 3 3 
1 9 0 5 
3 142 
19 7 9 8 
7 6 2 6 
1 0 4 0 
IO 4 8 1 
6 2 2 1 
2 7 5 7 
36 3 4 1 
7 0 0 5 
88 
2 1 0 3 6 5 9 0 
78 115 
15 532 
3 3 ' 5 5 1 
1 3 0 0 
9 5 2 
6 6 7 
4 0 5 6 82 
9 5 07C 
959 
9 869 
1 0 5 5 
79 
47 
5 6 4 0 9 13 3 3 2 
14 1 4 9 4 4 4 1 
84 17 
1 1 3 8 2 1 2 
38 0 5 4 10 2 9 7 
13 3 0 9 1 689 
1 9 382 2 134 
17 3 5 5 8 3 9 
1 2 7 3 Ι 2 5 6 
3 0 1 8 23 
Ι 1 0 8 1 4 4 
9 857 5 4 1 
6 5 2 2 7 
7 4 Β 2 8 6 
21 
9 33 
. 4 5 2 7 6 3 3 7 1 1 167 
: H L A N D B R 
ι 
7 
9 
i 
7 
9 
5 
b 
i 
9 
? 
2 
S 
1 
5 
4 
2 
3 
. 1
5 
ι 5 
5 
8 
. i>
2 
5 
2 
5 
9 
7 
4 
0 
1 
9 
4 
2 
1 0 3 9 6 1 
45 7 3 7 
11 
6 4 4 
29 7 52 
18 2 1 7 
53 4 8 3 
8 9 7 
6 6 5 2 
8 2 2 
12 
2 
2 6 
1 
27 
. • 4 1 2 2 
4 1 9 
7 
1 8 1 3 
2 5 3 4 
1 9 32 
4 9 4 5 
7 7 2 
2 3 6 
7 
3 4 3 8 
77 
176 
4 7 1 3 
1 1 5 4 
2 7 4 4 
68 
4 2 5 1 
, . 15 3 0 3 
13 4 S I 
2 2 5 2 
CST 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2Β1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 8 6 
2 9 1 
2 9 2 
. 3 2 1 
3 3 1 
3 3 2 
3 4 1 
3 5 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
56 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
667 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 3 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 3 3 
6 3 4 
6 8 5 
6 8 6 
687 
688 
6 3 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
729 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
EG 
CE France 
ALLEMAGNE RF 
12 0 3 7 
22 7 4 8 
I 7 4 2 
13 8 7 7 
14 7 58 
45 
10 5 9 4 
2 4 5 
10 9 2 8 
1 1 7 6 3 
3 0 4 
9 7 4 
100 3 6 6 
14 9 7 9 
I 9 6 1 
3 7 4 2 7 
1 6 9 0 
6 0 46 
4 4 0 52 
4 1 1 
9 1 8 0 6 
7 6 2 1 
49 7 1 2 
38 
6 
10 7 4 0 
2 2 3 0 0 
5 7 0 6 3 4 
9 3 0 
9 5 9 34 
6 3 9 6 
1 0 2 
15 6 5 1 
25 6 0 6 
19 4 7 1 
25 0 7 1 
3 4 8 6 1 5 
1 0 0 2 1 9 
56 0 28 
2 3 4 4 
5 0 20 
8 4 2 2 3 
6 3 0 1 
8 1 0 4 3 
1 2 8 0 7 3 
5 2 2 8 
25 2 0 9 
57 4 5 5 
3 5 5 1 6 
10 3 1 8 
4 1 8 2 7 4 
2 0 1 9 0 4 
25 6 0 3 
10 7 5 8 
6 8 28 
32 1 8 1 
9 8 3 8 2 
35 5 5 5 
2 0 2 4 4 
9 1 1 
1 8 4 2 2 2 
8 0 8 8 2 
2 3 5 1 8 6 
7 6 0 2 4 
2 7 2 5 5 6 
Β 9 9 9 
8 4 7 4 7 
19 6 1 3 
5 4 4 0 8 
35 5 3 4 
8 5 3 4 8 
6 2 3 5 5 
5 1 4 2 3 
43 β 73 
45 4 4 1 
9 9 0 4 
6 0 4 0 9 
1 5 0 4 5 7 
2 5 4 4 1 2 
2 5 7 7 8 6 
59 5 3 5 
11 6 2 8 
27 9 7 5 
2 4 7 3 3 9 
9 6 9 0 
3 1 3 0 4 
1 0 3 2 7 1 
19 3 1 5 
1 2 3 6 7 3 
14 7 9 3 
U 2 2 7 
1 6 9 5 
3 
9 2 6 1 
8 8 9 1 4 
3 4 2 8 0 
32 5 3 5 
6 1 3 0 6 
120 0 1 4 
3 0 4 0 1 
37 8 1 1 
2 3 2 7 1 6 
3 3 8 2 5 3 
1 2 3 8 6 5 
2 7 7 0 2 8 
2 7 9 8 2 0 
2 1 8 8 3 6 
2 8 8 5 6 0 
1 4 4 0 9 20 
3 5 0 4 9 7 
6 6 170 
2 6 3 3 0 3 
1 5 9 3 6 9 
29 4 5 6 
4 3 5 0 8 8 
37 6 6 4 
1 7 0 4 0 8 4 
6 6 0 1 6 
7 6 5 3 1 
25 0 9 2 
103 
8 8 6 2 
96 1 
1 268 
1 3 9 5 
2 3 
3 22 5 
3 
1 2 8 0 
3 0 9 2 
5 2 
117 
3 0 88 5 
3 177 
100 
1 4 3 5 
187 
45 2 
7 17 1 
17 
3 3 5 0 
3 7 8 
6 7 6 6 
2Β 
a 
3 6 1 2 
7 98 4 
22 2 14 5 
. 3 9 06 3
1 6 3 6 
8 2 
2 78 8 
3 578 
3 25 2 
9 5 5 8 
1 3 1 3 0 4 
2 7 877 
13 35 0 
1 0 4 3 
2 77 8 
2 7 9 0 4 
1 85 8 
2 6 5 2 0 
2 1 0 1 2 
1 3 5 2 
3 8 7 6 
2 0 8 9 0 
9 83 5 
2 3 9 0 
1 3 9 032 
6 6 03 3 
9 36 2 
3 124 
1 48 7 
9 60 8 
2 5 78 4 
12 1 0 0 
7 39 3 
177 
7 1 4 9 5 
2 4 150 
5 1 5 1 0 
2 9 5 1 9 
6 4 7 4 1 
2 326 
2 2 0 7 9 
5 0 6 5 
1 1 76 7 
3 76 9 
4 0 7 3 2 
2 0 8 4 4 
14 2 0 6 
1 1 2 4 3 
1 2 0 2 5 
1 2 9 0 
14 4 7 6 
7 7 138 
1 4 0 0 4 5 
1 0 7 4 1 1 
2 1 6 5 8 
8 6 2 
13 3 1 2 
5 0 3 6 5 
3 33 9 
2 99 3 
3 2 7 7 1 
7 2 6 9 
4 8 169 
3 08 6 
3 87 0 
16 8 
3 
3 2 9 8 
2 3 2 9 3 
6 8 0 9 
I l 22 3 
2 0 7 8 9 
3 9 3 8 3 
8 742 
1 0 7 8 3 
6 8 5 2 6 
1 0 1 6 0 4 
7 2 119 
1 3 1 1 9 9 
12 3 2 0 1 
8 3 2 1 9 
103 7 3 1 
5 0 5 75 3 
8 9 3 5 3 
1 2 25 5 
4 7 6 7 8 
4 5 017 
1 1 4 9 0 
1 4 5 6 3 2 
1 6 5 0 7 
4 9 5 166 
17 8 1 2 
5 5 6 7 1 
5 4 7 4 
Belg.­Lux. 
145 
5 1 8 4 
178 
3 9 9 
8 75 
7 
2 2 7 4 
6 
3 6 4 4 
9 57 
1 2 1 
2 7 2 
20 3 8 4 
2 7 2 3 
7 53 
4 3 1 5 
9 3 8 
3 2 4 4 
12 2 9 1 
3 70 
7 4 3 6 
4 8 4 1 
17 0 1 5 
. 2 
1 9 0 9 
2 5 6 9 
188 7 9 6 
9 30 
20 7 8 4 
1 7 6 2 
. 5 9 9 
3 0 2 6 
5 6 9 7 
3 1 6 4 
42 0 4 8 
21 228 
10 0 9 5 
4 2 8 
4 8 1 
13 122 
3 80 
17 8 2 6 
35 159 
8 9 0 
7 2 6 7 
11 142 
14 8 3 4 
1 8 9 3 
7 1 7 2 4 
30 5 69 
2 208 
3 308 
1 5 3 0 
9 3 76 
30 7 06 
7 1 5 9 
5 2 1 7 
178 
35 0 41 
17 0 4 5 
57 6 56 
9 6 5 7 
50 7 6 5 
1 4 0 6 
17 8 1 8 
2 6 8 4 
13 8 9 7 
3 4 4 5 
17 2 43 
12 3 82 
10 7 33 
5 9 6 7 
6 087 
6 6 2 2 
13 5 9 8 
14 3 6 4 
27 8 1 6 
42 5 0 1 
7 2 7 7 
6 48 
3 0 9 5 
31 7 0 3 
I 7 52 
2 0 2 9 
26 162 
I 369 
24 4 8 6 
2 4 29 
1 7 2 4 
1 7 9 
. 1 7 1 5 
24 3 6 3 
7 4 6 3 
4 3 0 7 
14 1 3 0 
20 8 9 7 
5 0 02 
12 122 
59 362 
1 2 5 199 
11 329 
36 1 2 7 
45 3 59 
32 4 9 1 
54 3 1 0 
2 4 6 4 9 8 
67 4 59 
19 0 2 7 
63 9 26 
43 9 57 
4 3 6 1 
8 2 1 1 5 
3 8 4 3 
6 5 6 6 2 0 
11 2 7 7 
8 182 
1 1 3 8 
Nederlend Deutschland (BR) I tal ia 
DEUTSCHLAND BR 
1 042 . 10 7 47 
2 3 2 8 
1 7 5 
3 6 8 3 
10 6 3 3 
12 
2 2 7 1 
7 
I 4 5 9 
6 OOI 
1 2 9 
1 3 7 
2 0 5 2 3 
3 5 0 5 
4 5 7 
3 0 4 1 Β · . 
1 8 2 
2 0 5 0 
15 9 8 4 
13 
3 6 5 0 
1 4 9 3 
1 0 5 6 6 
5 
. 2 9 5 4
5 4 7 8 
76 7 0 9 
a , 
23 Β61 
2 3 8 8 
2 0 
1 0 8 5 0 
6 9 7 4 
Β 6 2 7 
6 0 6 2 
84 0 7 4 
2 5 0 4 8 
16 1 6 6 
4 4 9 
1 038 
1 1 1 9 2 
1 2 8 5 
22 0 6 2 
3 0 1 9 3 
Ι 3 5 9 
9 43 8 
9 9 4 6 
7 2 8 2 
3 7 3 9 
98 8 8 0 
4 2 8 4 0 
7 4 5 8 
3 5 0 1 
2 6 5 3 
7 2 8 9 
2 0 2 9 2 
14 5 4 6 
6 2 6 2 
3 8 6 
55 4 6 8 
32 3 1 0 
86 3 5 2 
2 1 9 4 4 
1 1 9 9 4 2 
3 0 7 5 
2 7 5 6 8 
9 3 9 0 
2 1 2 2 3 
28 0 2 7 
16 5 9 4 
14 7 9 0 
U 5 3 1 
19 8 1 0 
12 3 0 9 
4 7 5 
6 1 7 0 
13 8 0 4 
66 0 0 9 
62 4 9 9 
22 032 
6 1 1 3 
8 2 4 4 
1 3 4 5 8 6 
3 6 5 8 
8 4 2 2 
27 8 4 5 
6 4 1 7 
32 0 6 4 
9 1 2 
2 4 1 8 
9 9 4 
a 
1 1 5 8 
33 5 8 3 
16 7 0 1 
11 6 6 7 
21 1 5 6 
2 8 5 8 0 
6 2 2 4 
1 0 93Β 
70 1 4 7 
58 2 0 7 
19 532 
45 8 4 1 
32 3 71 
32 0 1 4 
69 4 5 4 
3 5 7 1 1 1 
9 9 0 6 2 
2 6 6 4 3 
111 4 1 0 
52 2 4 5 
9 2 4 1 
9 0 0 2 4 
8 6 9 1 
2 2 9 7 1 1 
3 0 3 5 9 
I l 1 3 4 
6 3 7 4 
4 28 
8 5 27 
1 8 5 5 
3 
2 8 24 
2 2 9 
4 5 4 5 
1 7 1 3 
2 
4 4 3 
2 8 5 7 4 
5 5 7 4 
6 5 1 
1 2 59 
3 8 3 
3 00 
8 6 0 6 
11 
77 3 7 0 
9 09 
15 3 65 
5 
4 
2 2 6 5 
6 2 69 
82 9 8 4 
a 
12 2 2 6 
6 10 
a 
1 4 1 4 
12 ' 0 2 8 
1 8 9 5 
6 2 8 7 
9 1 189 
26 066 
16 4 1 7 
4 2 4 
7 2 3 
32 0 0 5 
2 7 7 8 
14 6 3 5 
4 1 7 0 9 
1 6 27 
4 626 
15 4 7 7 
3 5 6 5 
2 2 9 1 
1 0 8 638 
6 2 4 6 2 
6 5 75 
8 25 
1 158 
5 9 0 8 
2 1 6 0 0 
1 7 50 
1 372 
170 
22 218 
7 377 
39 5 6 8 
14 9 0 4 
37 108 
2 192 
17 2 8 2 
2 4 7 4 
7 5 21 
2 9 3 
10 7 7 9 
14 3 3 9 
14 9 5 3 
6 8 5 3 
15 0 20 
1 517 
26 165 
45 151 
2 0 542 
4 5 3 75 
8 5 6 6 
4 0 0 5 
3 3 2 4 
3 0 6 8 5 
9 4 1 
17 8 60 
16 4 9 3 
4 260 
18 9 3 4 
8 3 6 4 
3 2 1 5 
3 5 4 
a 
3 0 9 0 
7 6 7 5 
3 3 0 7 
5 3 38 
5 2 3 1 
3 1 154 
10 4 3 3 
3 9 6 8 
3 4 6 8 1 
5 3 243 
2 0 8 8 5 
63 8 6 1 
78 8 8 9 
7 1 112 
6 1 065 
3 3 1 558 
94 6 2 3 
8 2 4 5 
4 0 289 
18 150 
4 3 6 4 
117 2 6 7 
8 6 2 3 
3 2 2 5 8 7 
6 5 68 
1 5 4 4 
11 8 8 3 . 6 597 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surle dépliant en Annexe. 
406 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
import 
Werte­1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
a i 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 ? 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
9 6 1 
TOTAL 
OOl 
O U 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 ? 
0 7 1 
0 7 2 
07 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
U I 
112 
121 
122 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
266 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 2 
2 3 3 
2 8 4 
2 8 5 
29 1 
29 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
3 5 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
EG 
CE France 
ALLEMAGNE RF 
107 
2 2 1 
15 
3 1 1 
4 
37 
2 6 2 
58 
5 2 
89 
85 
141 
55 
2 7 
1 
24 
55 
9 
1 
1 5 0 7 3 
7 5 6 
7 7 8 
6 7 3 
7 1 3 
1 7 3 
6 0 5 
0 3 1 
8 4 5 
7 8 4 
7 0 5 
2 0 4 
9 0 2 
8 2 8 
5 9 6 
5 1 3 
9 5 1 
102 
8 5 0 
4 5 1 
0 1 8 
5 0 1 
3 7 5 
3 0 
6 7 2 
I T A L I E 
2 
9 
7 
17 
7 
1 
15 
1 
14 
3 1 7 
1 
5 4 
102 
3 0 
7 
1 
2 
15 
7 
9 
4 
169 
13 
1 
1 1 
1 
1 
34 
22 
9 
1 
7 
4 
56 
1 
2 6 5 
1 
4 
8 
6 
2 
8 1 
10 
15 
2 
3 
45 
10 
3 
2 
1 
5 
154 
26 
32 
3 0 0 
6 6 1 
1 5 6 
4 3 4 
2 6 8 
6 0 3 
6 1 7 
1 5 7 
2 3 0 
0 0 3 
3 
9 9 7 
6 
8 6 2 
5 5 7 
8 6 9 
6 1 5 
92 8 
0 1 6 
46 3 
9 1 6 
2 4 1 
109 
5 4 7 
4 4 1 
2 2 6 
9 6 1 
3 7 7 
3 
4 1 5 
161 
162 
9 3 2 
3 3 7 
130 
4 4 6 
9 9 2 
2 9 
1 7 8 
0 1 5 
4 
191 
4 4 1 
38 
4 2 6 
3 7 4 
72 9 
716 
3 6 
4 8 8 
4 6 9 
4 6 6 
194 
2 1 9 
55 
9 7 0 
7 6 5 
5 7 3 
5 3 0 
8 0 7 
5 7 2 
8 2 
3 7 6 
5 6 6 
8 2 2 
8 3 1 
0 6 5 
3 0 7 
5 2 4 
8 3 0 
4 5 5 
0 6 4 
9 5 2 
3 3 9 
0 6 3 
9 5 7 
2 4 9 
8 8 6 
3 9 3 
5 2 4 
84 8 
4 0 8 
5 5 1 
6 9 7 
64 5 
6 7 6 
0 2 0 
87 7 
53 8 
4 3 
6 4 
3 
56 
9 
94 
2 1 
17 
46 
4 1 
4 7 
17 
9 
4 
17 
1 
4 7 4 8 
1 
7 
2 
8 
4 
7 
6 
3 7 
7 
2 1 
5 
3 
3 
1 
2 
1 
79 
4 
9 
9 
1 
1 
6 
l 
1 0 6 
4 
2 
37 
3 
5 
l 
1 
2 0 
5 
l 
2 
1 
2 
57 
1 0 
7 
1 8 3 
6 8 3 
5 9 0 
7 2 2 
3 2 2 
1 1 0 
0 7 5 
3 1 6 
1 3 4 
6 0 5 
9 5 8 
3 8 1 
0 2 0 
8 68 
5 32 
2 9 4 
7 3 9 
5 6 0 
9 1 5 
. 3 2 1 
68 
­
Belg.­Lux. 
2 1 7 1 7 
4 8 1 7 8 
4 0 7 0 
5 0 4 3 9 
4 1 1 
9 3 1 0 
4 2 9 7 2 
9 82 7 
2 3 4 
7 182 
1 9 4 7 7 
12 7 0 5 
2 8 2 6 7 
8 9 6 1 
5 0 0 8 
2 1 6 
4 2 3 6 
9 7 2 8 
1 3 5 
67 
35 
. 12 
6 5 0 3 1 6 3 0 2 3 
2 0 3 
5 7 7 
3 1 4 
3 33 
2 5 1 
4 5 
7 4 6 
35 
4 3 6 
4 2 7 
3 
8 4 5 
. 2 7 5 
4 3 
1 0 3 
2 1 9 
9 0 3 
3 9 7 
2 2 0 
8 37 
7 9 3 
5 9 1 
4 2 
0 1 3 
2 2 0 
3 9 6 
9 3 4 
, 16 
5 6 5 
130 
9 1 5 
4 5 6 
7 2 7 
3 5 2 
7 30 
. 65 
8 6 8 
1 
1 7 6 
1 4 5 
11 
3 9 6 
4 1 5 
2 9 4 
1 2 3 
12 
1 2 7 
1 4 5 
3 2 1 
1 8 9 
2 3 7 
55 
2 6 8 
9 3 8 
1 3 6 
4 5 4 
177 
8 0 4 
6 1 
118 
4 8 8 
7 9 4 
7 5 0 
9 8 3 
3 0 7 
5 3 3 
6 1 6 
2 2 0 
328 
9 4 8 
5 8 9 
8 4 5 
5 8 3 
2 2 2 
2 7 8 
138 
2 1 8 
8 6 6 
7 7 2 
0 4 1 
0 2 5 
4 74 
8 9 6 
5 7 3 
5 4 9 
2 58 
5 
1 0 
9 9 7 
1 6 1 4 
2 
65 
1 8 9 3 
3 
3 3 2 
6 6 
. 4 0 7 
a 
. 32 
9 
9 
1 9 0 4 
16 3 7 2 
1 9 
2 5 3 9 
4 1 1 6 
4 871 
18 
6 0 3 
53 2 
24 
1 3 3 8 
3 
7 
150 
4 8 4 
2 9 6 
4 4 5 0 
352 
34 
113 
7 
7 
4 4 4 
. 2 
1 
1 
15 
. 3 1 5 
18 
15 
13 
3 4 2 9 
3 6 
, 2 7 4 8
3 9 
4 7 0 
2 
155 
2 6 5 
1 43 0 
. 48 
732 
11 
9 4 4 2 
7 
. 12 
831 
3 182 
3 3 0 
4 7 0 a 
8 8 1 
9 1 1 
2 3 8 
, 3 5 5 
6 0 
141 
7 862 
2 9 2 
4 9 5 
155 
9 6 
4 8 1 
12 1 2 6 
3 5 9 5 
3 3 6 
Nederlend 
Deutschlsnd 
(BR) 
DEUTSCHLAND 
29 
99 
6 
1 8 4 
3 
18 
7 0 
11 
15 
8 
2 1 
55 
19 
6 
1 
13 
17 
7 
39 72 
622 
923 
9 3 0 
6 2 9 
1 7 8 
5 4 9 
738 
745 
182 
5 7 6 
515 
872 
082 
2 0 1 
786 
3 3 3 
522 
992 
4 01 
9 5 1 
8 0 
. 18 
2 7 6 
I T A L I E N 
l 
I 
1 
9 
6 
5 
2 
1 
2 
4 
2 
3 
5 
34 
1 
1 0 
1 
5 
6 
14 
.3 
1 
16 
94 
34 
133 
9 
4 9 3 
7 9 0 
5 
52 9 
3 
. 3 4 6 
. 52 
. a 
152 
792 
5 7 7 
9 3 6 
6 3 7 
591 
. 42 6 
1 3 6 
S U 
0 4 6 
. 55 
1 2 4 
796 
159 
42 7 
4 6 9 
14 
1 6 9 
7 
2 
8 9 
3 
5 
10 
8 
. 1 9 9 
124 
a 
7 4 4 
5 0 
4 
9 2 7 
302 
8 2 4 
. 3 5 1 
, 2 1 
. 2 84 
185 
982 
3 
a 
107 
09a 
2 7 8 
32 
4 6 7 
0 4 0 
104 
2 5 
15 
2 7 7 
4 7 
803 
4 6 4 
9 2 4 
5 09 
154 
U 
3 0 1 
945 
4 6 8 
62 5 
3 
5 
1 
6 
1 
4 
2 5 3 
37 
7 0 
17 
3 
8 
5 
5 
2 
8 1 
9 
5 
\ 18 
9 
6 
5 
2 
4 4 
1 1 4 
3 
2 
1 
28 
4 
3 
1 
10 
3 
1 
1 
6 9 
9 
2 3 
BR 
Italia 
13 2 3 4 
8 9 9 4 
1 0 8 3 
19 9 23 
2 6 2 
6 3 6 
5 4 2 4 6 
15 9 5 7 
2 3 4 
12 3 4 2 
14 2 54 
9 9 4 4 
I l 4 5 9 
9 5 6 6 
6 187 
103 
1 6 0 5 
10 5 7 0 
, , 65 
3 0 7 
3 1 8 9 7 2 3 
7 6 
9 8 0 
8 1 1 
3 5 4 
6 
1 8 8 
1 1 4 
9 3 3 
5 0 7 
3 9 9 
6 
5 8 7 
4 3 0 
7 5 7 
3 8 7 
9 6 1 
4 5 5 
647 
6 0 4 
6 9 5 
0 5 6 
4 8 1 
3 9 9 
33É 
7 3 0 
0 5 9 
3 3 7 
322 
95 î 
56? 
0 0 4 
532 
4 6 
9 8 0 
15 
1 0 4 
6 1 4 
1 
2 8 5 
2 6 
7 
959 
9 2 1 
4 5 1 
Ç 
346 
151 
59 
307 
3 6 : 
533 
435 
57C 
365 
317 
21 
926 
161 
Π 657 
72 
872 
■ 
2 8 5 
775 
3 7 4 
329 
B29 
203 
111 
l ì 976 
1 4 f 
362 
656 
42C 
50é 
363 
64 
99P 
376 
265 
319 
CST 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
629 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
5 7 7 
67B 
6 7 9 
6 8 1 
6 9 2 
68 3 
6 8 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
69 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
718 
7 1 9 
72? 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
EG 
CE 
I T A L I E 
9 2 9 9 
8 6 3 8 
13 5 2 5 
6 8 6 1 8 
3 5 2 2 3 
12 5 0 0 
9 6 5 
4 1 8 7 8 
16 7 2 9 
1 3 9 5 4 0 
33 7 6 8 
2 5 8 8 5 7 
4 5 3 0 
2 1 6 1 3 
18 7 3 1 
7 1 4 6 
7 8 8 70 
7 3 7 2 1 
2 5 0 6 9 
28 1 8 3 
2 6 2 89 
15 6 7 8 
6 4 2 
4 7 8 6 
2 2 8 0 2 
9 0 4 9 2 
6 6 4 6 6 
6 2 4 5 
22 
1 1 0 9 
50 7 6 3 
8 9 B 
5 2 0 3 
2 1 0 0 4 
1 1 8 9 
2 2 5 7 9 
8 
107 
4 4 
4 3 7 2 
3 2 5 6 7 
U 1 6 6 
2 OOl 
17 9 8 6 
2 1 OSO 
8 7 0 3 
4 0 5 3 8 
59 1 0 8 
88 1 8 4 
4 2 4 1 8 
1 8 2 6 6 1 
7 2 6 4 4 
6 3 6 1 2 
8 3 8 5 7 
3 8 5 0 7 1 
6 0 7 37 
11 9 1 2 
9 9 5 5 3 
2 0 3 4 7 2 
6 1 2 8 
9 9 9 8 5 
2 3 0 7 
6 0 6 5 1 5 
28 6 9 4 
33 5 2 2 
3 0 3 3 1 
50 4 8 1 
8 8 3 5 6 
30 2 0 2 
6 8 9 5 9 2 
3 7 5 8 
3 0 9 2 2 3 
5 2 1 5 2 
15 7 2 4 
3 6 5 0 
18 3 67 
36 3 5 1 
77 3 5 6 
5 4 0 3 1 
6 3 6 9 1 
10 6 4 0 
2 4 4 4 
8 0 9 52 
2 3 2 36 
9 36 
3 1 6 0 S 
112 
60B 
5 
6 8 7 7 3 8 6 
France 
1 5 8 7 
9 2 5 
5 7 8 2 
2 1 32 2 
9 368 
4 2 2 0 
1 4 0 
9 7 9 3 
1 1 7 2 2 
19 7 8 1 
I l 85 8 
5 9 3 2 1 
1 39 3 
6 9 3 4 
6 4 7 5 
2 298 
1 6 3 3 5 
3 3 9 9 6 
7 52 2 
1 0 2 5 5 
9 6 0 7 
4 5 6 4 
196 
1 3 5 9 
2 1 53 3 
1 9 8 3 9 
2 4 0 4 6 
2 8 4 0 
2 
3 6 6 
18 4 6 9 
4 8 7 
2 4 6 
5 1 4 4 
28 7 
9 7 7 7 
4 
1 4 
4 3 
3 8 9 
13 2 0 0 
3 117 
705 
6 97 3 
6 8 1 4 
2 0 4 0 
17 5 8 6 
2 4 0 6 6 
5 0 5 0 6 
2 9 275 
5 9 45 8 
2 7 0 8 6 
2 8 4 4 3 
2 9 22 3 
1 5 6 8 1 0 
18 69 8 
3 7 3 6 
16 2 4 5 
5 2 6 9 8 
2 19 3 
3 5 6 6 3 
1 149 
1 9 8 85 2 
7 95 β 
13 9 1 8 
8 2 6 2 
1 8 9 6 4 
3 6 32 5 
6 57 0 
133 8 5 8 
2 0 0 
5 1 0 3 1 
19 4 4 8 
8 189 
1 07 2 
3 9 4 1 
12 1 1 4 
5 4 62 2 
19 6 6 4 
2 5 63 0 
3 9 1 1 
40 3 
5 0 4 7 
6 0 2 9 
39 7 
. 4 1 
2 7 
■ 
2 1 0 5 3 1 8 
ROYAUME­UN I 
10 5 2 6 
29 9 79 
1 6 8 
1 3 6 3 
4 9 1 
4 4 3 6 
4 4 9 
8 9 6 
20 8 23 
6 4 8 
6 
I 
5 9 3 1 
1 
2 50 
5 
2 
8 5 4 5 
2 6 2 6 
17 
2 1 1 9 
8 2 1 6 
1 0 6 2 
1 4 3 9 
3 741 
2 1 7 1 0 
l 
5 
, ' 11
138 
3 9 6 
8 0 1 0 
5 6 
. . 5 4 
1 
1 
. 2 
1 9 7 7 
127 
a 
22 3 
1 82 0 
8 7 
5 0 
Belg.­Lux. 
4 1 5 
4 8 0 
. 6 1 7 
8 7 1 3 
l 0 8 2 
6 9 2 
20 
1 4 9 7 
1 3 0 9 
2 1 1 3 4 
3 9 9 7 
16 9 4 0 
4 2 4 
3 2 43 
1 0 5 2 
2 9 5 
2 4 9 0 
6 9 22 
1 3 8 7 
8 9 3 
2 128 
2 0 3 6 
2 7 5 
197 
7 0 
1 7 58 
3 3 7 6 
1 5 4 
71 
2 5 3 8 
212 
5 75 
8 
2 0 0 8 
. 16
1 
5 1 6 
1 3 9 8 
9 8 7 
75 
1 3 1 2 
1 3 6 3 
l 2 51 
7 3 89 
5 0 53 
4 9 5 2 
2 3 4 0 
12 3 6 4 
7 107 
5 0 5 6 
9 0 2 7 
32 4 1 2 
4 2 79 
6 9 0 
5 184 
17 8 60 
3 4 1 
6 3 73 
1 5 7 
49 6 8 0 
2 178 
5 7 54 
9 0 
4 3 6 6 
7 3 7 5 
3 142 
39 9 0 6 
9 9 
29 9 0 1 
4 8 3 2 
4 7 4 
141 
3 6 0 
3 2 6 8 
4 2 0 5 
7 117 
5 472 
1 0 3 6 
167 
2 6 8 1 
2 6 1 7 
89 
17 
3 
. • 
4 9 4 4 5 5 
2 607 
4 512 
157 
6 4 0 
97 
4 153 
2 55 
2 6 
2 5 4 0 
108 
6 
1 
2 9 3 5 
, . , . 2 2 3 2 
43 
12 
118 
593 
40 
1 0 4 
Nederlend Deutschlsnd (BR) 
I T A L I E N 
394 
136 
2 052 
6 5 7 Ï 
1 322 
513 
« 2 522 
57E 
12 711 
2 14e 
26 523 
394 
3 13E 
9 2 6 
4 1 9 
4 066 
2 845 
1 1 5 1 
1 356 
1 55É 
1 7 2 5 
29 
57« 
29 
3 4 9 1 
2 72C 
27 
124 
U 218 
115 
56 
812 
692 
2 199 
. . I 4 C 
9 3 1 
1 92C 
35 
952 
1 2 5 4 
5 4 3 
4 089 
6 815 
3 624 
3 064 
14 6 7 2 
4 4 7 0 
3 0 5 4 
1 0 9 7 6 
41 142 
4 4 5 8 
1 7 1 9 
17 7 4 9 
31 73C 
1 7 0 4 
9 5 4 7 
14 
4 8 4 1 8 
3 7 7 3 
5 0 3 8 
2 3 6 2 
7 9 9 6 
6 5 7 1 
2 6 0 5 
77 8 5 8 
73 
28 3 4 9 
5 2 2 9 
7 1 3 
4 9 
7 0 2 
3 4 3 2 
3 4 3 7 
6 6 5 5 
5 9 3 8 
1 0 4 6 
75 
9 2 5 9 
3 0 7 7 
4 5 0 
68 
6 
. 2 
6 2 8 B I O 
VEREIN 
864 
9 7 7 
2 
2 3 7 
3 7 8 
2 72 
19 
92 
4 6 2 2 
2 4 6 
. 2 6 8 
. 2 2 8 
3 
. 9 3 a 
1 4 1 4 
5 
3 5 0 
2 6 4 4 
7 0 4 
5 9 6 
6 903 
7 097 
5 074 
32 008 
23 4 5 1 
7 075 
796 
2 8 066 
3 1 2 0 
85 9 1 4 
15 765 
1 5 6 073 
2 3 1 9 
8 2 9 8 
1 0 2 7 8 
4 1 3 4 
55 979 
2 9 9 5 8 
15 0 0 9 
15 6 7 9 
12 9 9 8 
7 3 5 3 
142 
2 6 5 1 
l 1 7 0 
6 5 4 0 4 
36 3 2 4 
3 2 2 4 
2 0 
5 4 8 
18 5 3 8 
2 8 5 
4 6 8 9 
14 4 7 3 
2 0 2 
8 5 9 5 
4 
77 
. 3 3 2 7 
17 0 3 8 
5 142 
1 1 8 5 
8 7 4 9 
11 6 4 9 
4 3 6 9 
1 1 4 7 4 
23 1 7 4 
2 9 102 
7 7 3 9 
9 6 167 
33 9 8 1 
27 0 5 9 
34 6 3 1 
1 5 4 7 0 7 
33 302 
5 767 
6 0 3 7 5 
101 1 8 4 
1 8 9 0 
4 8 4 0 2 
9 8 7 
3 0 9 565 
14 7 8 5 
8 812 
19 6 1 7 
19 1 5 5 
38 085 
17 8 8 5 
4 3 7 9 7 0 
3 3 8 6 
1 9 9 942 
2 2 6 4 3 
6 3 4 8 
2 3 8 8 
13 3 6 4 
17 5 3 7 
15 092 
2 0 5 9 5 
2 6 6 5 1 
4 6 4 7 
1 7 9 9 
63 9 6 5 
1 1 5 1 3 
3 1 5 2 3 
6 2 
531 
3 
3 6 4 8 803 
Italie 
■ 
. K O E N I G R E I C H 
1 2 7 9 
2 342 
7 
2 2 7 
15 
37 
185 
3 2 8 4 
2 0 9 
. 2 5 3 5
. 2 1 
. . 2 8 6 7 
1 042 
1 3 1 3 
1 092 
164 
6 8 0 
2 0 3 5 
4 3 8 
l 
2 5 4 
1 
. 197 
2 3 6 7 
29 
119 
5 3 
115 
2 067 
67 
9 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surte dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­1000$ ­ Valeurs 
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Tab. 3 
CST 
062 
071 072 
073 074 075 081 091 
099 U I 112 121 
122 211 212 221 231 
241 242 
243 244 
251 261 262 263 264 
265 266 
267 271 273 274 275 276 281 282 283 
284 285 291 292 321 331 332 
341 351 
411 421 
422 431 512 
513 514 S15 521 
531 532 533 541 551 553 554 561 571 
581 599 611 
612 613 
621 6?9 631 632 633 641 642 
651 652 
653 654 
655 656 
657 661 662 663 664 
665 666 
667 671 
672 673 674 
675 676 
677 678 679 681 68 2 683 684 685 686 637 686 689 691 692 693 694 695 696 
697 698 
711 712 714 
715 
EG 
CE 
ROYAUME 
6 
3 3 
a 
3 
75 1 
3 14 7 1 28 
3 
18 1 
19 
2 
6 
24 50 
18 5 
8 
2 3 36 4 100 
2 
3 163 
14 8 6 2 
20 1 21 77 8 11 7 
2 
61 56 16 
12 
11 41 1 3 
33 14 
43 4 
51 2 
14 5 
14 3 10 31 13 
6 U 
246 3 
6 22 27 
2 4 
2 26 1 55 56 54 12 25 
10 
10 14 6 3 14 34 3 
4 46 
198 28 176 
75 
282 
477 692 
56 7 
577 501 858 18 
233 370 059 09 2 
014 992 504 206 152 
5 
42 8 
309 24 
502 19 370 372 790 
53 5 
096 
371 79 09 2 
1 170 79 2 
59 0 
70 1 
857 
110 324 489 826 93 1 
54 3 
074 
857 5 93 7 
12 
156 586 
22 7 
8d4 926 5β3 046 
60? 101 095 06 0 747 650 359 718 796 
461 066 789 
903 009 
296 002 959 296 650 616 263 
267 874 
844 632 
577 319 
255 94 2 631 162 413 
671 147 
791 231 
313 56 3 059 
29 8 447 
48 0 92 2 076 902 226 799 93 7 718 709 353 55 415 216 831 
24 3 
270 127 577 86 1 
790 
027 66 7 
656 
555 
France 
-UNI 
24 
2 
9 
3 
3 
1 
1 
2 12 
5 1 
13 
5 
36 
3 1 1 1 
4 
4 15 2 4 1 
12 12 2 
1 
3 9 
1 
10 2 
9 l 
10 
2 1 
1 
1 9 2 
1 1 
1 3 6 
4 
7 
10 5 13 2 
3 
3 3 
1 3 7 
1 11 
44 11 57 
20 
645 
10 
a 
466 295 5 5 26 
. 5Θ8 113 788 264 
147 480 290 136 961 
. 181 
15 
554 3 197 369 249 
103 269 
024 . 347 . 140 768 587 035 706 
535 51 638 863 793 , 951 
449 5 
166 . 8 600 109 
650 958 641 076 
593 117 830 131 657 367 541 90 498 
987 247 484 
301 565 
023 637 821 401 55 811 742 
061 3 22 
2 36 
883 
9 00 267 
433 822 127 205 176 
027 019 
386 231 
513 738 315 
214 140 
893 740 3 05 
058 442 874 213 549 94 191 4 820 889 571 161 
5 59 
551 781 
0 52 
0 72 
824 087 584 
924 
Belg.-Lux. 
735 
120 80 
740 468 137 1 456 . 510 19 10 368 392 
1 303 3 507 1 606 73 3 195 
, 21 
130 5 
14 2 2 860 230 166 
256 7 333 
58 44 1 246 . 19 977 3 241 1 835 167 
3 523 80 126 415 1 785 4 543 12 706 
193 . 1 150 . îoa 198 30 934 
2 922 1 043 1 079 97 
? 037 46 2 877 21 662 525 762 831 21 157 
9 354 10 360 3 247 
121 780 
1 013 6 038 303 365 65 4 705 1 969 
4 509 666 
3 982 192 
l 889 435 
1 895 706 1 191 3 856 745 
761 236 
241 522 860 
405 3 408 2 216 
61 234 
144 3 203 276 4 403 2 136 6 602 1 693 932 386 194 . 915 1 658 1 048 559 1 319 3 974 334 
682 6 564 
18 768 3 842 9 011 
5 512 
Nederland 
VEREIN 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
7 
1 1 
1 
1 
35 
56 
2 1 
3 
5 4 1 1 1 
1 
16 12 2 
1 
2 6 
6 4 
4 
6 
3 1 
4 
4 4 3 
1 2 
3 2 
9 
1 8 3 1 6 
3 
1 4 2 
3 7 
1 U 
38 5 17 
7 
949 
39 570 
513 778 101 436 4 
636 194 831 183 
263 899 312 665 460 
4 . 56 16 
664 . 327 93 235 
U 233 
148 , 782 . 531 02 5 
. 54 0 
014 
02 7 
a 
446 917 460 . 965 
165 . 383 I 
7 246 701 
018 894 71 194 
210 277 341 555 642 846 760 207 034 
478 990 133 
159 107 
42 5 
526 102 797 209 534 02 5 
96 7 
570 
215 225 
479 330 
664 544 381 931 565 
609 094 
208 360 
175 459 590 
714 28 
403 478 124 783 431 585 434 08 7 
64 814 . 229 175 809 610 297 491 396 4 06 
848 
510 849 697 
188 
Deutschlsnd 
(BR) Italie 
.KOENIGREICH 
2 
1 
2 
1 
19 
1 2 2 
8 
1 
3 
4 
2 
1 14 
5 2 
2 
1 1 17 
39 
1 24 
2 1 2 
5 
4 17 2 2 1 
14 13 5 
7 
3 13 
7 3 
20 1 
24 l \ 3 
4 1 1 8 3 
2 6 
4 
9 14 
2 
25 26 23 7 17 
3 
2 3 1 
4 10 
1 11 
53 5 63 
23 
457 
305 32 
64 7 209 251 59 8 
14 
211 38 916 253 
075 311 178 277 586 
a 
212 
93 2 
650 14 456 394 140 
119 681 
245 35 692 1 269 599 . 022 631 
570 193 124 171 453 . 715 
50 . 958 11 32 645 381 
606 859 755 497 
665 254 739 555 476 751 687 317 680 
590 479 221 
156 397 
197 926 682 594 181 715 147 
759 328 
487 208 
134 864 
254 062 765 423 960 
726 207 
557 999 
712 239 292 
970 24 
776 733 180 142 372 400 376 809 138 080 14 512 361 905 290 313 271 720 
109 450 
598 015 817 
750 
496 
3 10 
201 8 27 7 3 42 . 283 6 16 156 . 226 2 795 3 118 55 2 950 
1 14 
15 1 
6 20 . 7 530 286 . 41 2 580 
896 . 25 . 2 53 13 159 2 6 269 339 
455 . 155 460 2 440 . 5 717 
. . 230 . 1 897 15 102 
3 633 2 172 1 0 37 182 
5 097 407 3 303 IB 157 1 447 1 924 1 540 83 427 
Β 052 7 010 3 649 
166 1 19D 
1 638 4 975 51 139 140 3 351 2 380 
3 961 983 
6 924 124 
3 175 1 423 
2 009 3 08 1 667 4 747 2 967 
548 l 591 
119 731 
3 50B 2 719 1 646 
339 21 
264 3 763 191 14 516 13 795 7 338 221 341 27 574 37 1 939 1 133 498 623 1 782 4 840 1 346 
612 5 856 
42 327 2 374 28 547 
13 171 
CST 
717 
718 719 
722 723 
724 725 726 
729 731 
732 733 
734 735 812 821 831 841 842 
Θ51 861 
862 863 864 891 89 2 893 894 
895 896 
89 7 899 
911 931 941 
951 961 
TOTAL 
001 
O U 013 022 
024 025 031 
032 051 
053 055 
031 211 212 251 262 263 266 267 27 1 275 276 232 
233 284 
285 291 292 331 
332 411 512 514 531 532 533 
541 551 
554 57 1 
581 599 611 
613 629 
63 1 632 
641 642 651 
652 653 
655 65 6 663 665 
666 667 673 
674 675 
677 678 
684 
691 69 2 695 696 697 698 
711 712 
717 718 
719 722 
EG 
CE France 
ROYAUME-UNI 
63 
97 381 
69 11 
44 33 3 
145 1 
288 34 
76 36 6 20 1 50 1 
3 131 
16 4 6 25 29 16 35 
5 24 
2 12 
1 28 
4357 
496 
490 7 02 
585 100 
296 2 66 335 
49 5 303 
878 074 
515 304 685 7 72 505 240 612 
915 151 
3 51 792 561 971 151 493 418 
273 972 
121 407 
492 665 817 
39 664 
546 
15 
27 100 
15 1 
9 5 
39 
56 5 
29 8 1 6 
11 
27 
4 1 3 4 9 5 7 
2 4 
2 
952 
ISLANDE 
9 
1 
2 
1 
2 
214 
54 83 8 
15 3 696 
127 14 
2 3 
192 350 158 32 27 17 14 28 15 28 78 50 
393 105 
13 113 47 928 
99 080 56 1 8 3 3 
6 1 
5 3 
4 342 10 
382 25 
11 14 
10 6 14 
1 26 
3 1 6 2 
2 21 42 
40 1 
3 48 
895 
2 6 8 5 28 54 
18 4 
9 10 
103 1 
60 2 
26 6 133 
354 838 
604 964 699 
267 398 
044 066 
80 7 13 7 
56 5 
43 3 
286 703 167 
805 950 
451 011 76 7 
602 191 907 666 
014 368 
661 235 
296 . 201 
. -
B2B 
19 
17 17 . . . 492 
74 7 
, . 5 21 . . 1 
. . . , . . . . . 63 1 . . 92 . . . . . . . . 2 
. 202 
116 7 
. . 10 4 2 
30 
67 
Belg.-
7 
13 44 
5 
4 3 
11 
78 4 
6 1 1 2 
5 
7 
1 
2 2 1 3 
2 
1 
773 
1 
.ux. 
002 
917 539 
874 607 
051 4 57 2 59 
655 143 
120 9 02 
804 750 008 483 123 121 52 
3 57 510 
085 390 3 26 062 825 995 870 
710 460 
2 88 697 
36 786 70 
, 2 
150 
1 
313 
50 
24 
4 
ï 1 928 
4 
7 
4 
97 
42 
8 
21 
2 29 
2 6 
Ί • 
Nederland Deutschland (BR) 
VEREIN.KOEN 
4 
14 81 19 2 12 7 
27 
41 20 U 8 2 3 
9 
48 2 
1 3 7 3 5 1 3 
2 1 2 
7 97 
296 25 
835 2B 795 96 999 20 572 4 288 10 945 12 901 334 39 261 510 79 074 3 295 25 572 15 145 1 417 7 391 130 15 131 1 755 1 644 34 353 4 329 2 325 092 13 775 7 498 3 243 15 290 227 12 226 006 5 160 088 25 117 
25 
122 1258 
ISLAND 
35 
39 i 
42 . 
6 
99 170 1 
105 
3 
1 
3 
4 2 
Ita 
GREICH 
904 
800 081 255 234 349 444 664 651 321 635 575 843 659 363 391 600 550 189 584 623 029 489 576 606 169 452 894 959 513 637 251 . 791 328 24 80 
452 
159 
37 27 
15 
223 50 
ni 265 158 11 12 
40 
41 13 47 
aii 
84Î 
191 
599 
15 
10 
12 59 β 
1 β 
3 
27 
33 
2 2 
1 
8 
12 
4 
2 2 ' 1 2 
2 
1 
575 
4 
ia 
692 
6 72 154 
103 849 
004 456 8 12 
5 88 180 
569 457 
766 136 604 048 105 736 73 
414 4 24 
4 33 573 567 609 191 641 745 
300 404 
309 218 
. . 101 
15 557 
994 
. a 
, . 3 828 
a 
a 
2 3 
26 64 . 20 13 17 14 28 14 
78 
393 . . 2 45 
a 
3 53 1 1 3 2 
5 1 
1 
3 97 8 
3 17 
11 2 
4 1 
1 14 
2 
6 
2 
3 
6 
3 
a 
a 
a 8 5 28 53 
2 4 5 6 
94 
Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur/e dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
import 
Werte­1000$­Valeurs Tab. 3 
CST 
7 23 
7 2 4 
7 29 
7 3 2 
7 3 3 
7 34 
7 3 5 
8 2 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 3 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 6 1 
TOTAL 
OOl 
O U 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 3 
0 54 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 5 
O B I 
0 9 9 
1 1 1 
112 
121 
12? 
2 1 1 
2 1 2 
2 3 1 
5 4 ? 24­" 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 54 
5 6 1 
5 8 1 
599 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 5 
EG 
CE 
ISLANDE 
22 
1 
13 
6 8 
1 
fa 4 1 1 
1 3 2 
3 
1 2 0 
5 7 
14 
4 6 
2 
8 
4 9 
7 
13 
6 2 
1 
3 
5 
3 8 2 
3 
a 
8 4 8 
IRLANDE 
1 
U 
6 
1 
13 
1 
17 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
5 9 6 
7 3 6 
L 
1 0 9 
1 2 6 
15 
5 0 
15 
3 5 5 
1 4 5 
1 
78 
1 
3 0 
3 1 1 
2 0 9 
? 
5 0 1 
3 
6 9 
1 
133 
186 
13 i?a 19 
13 
6 3 2 
4 1 
7 
10 
9 
2 5 
7 0 0 
5 2 
3 
2 1 
6 3 1 
1 
8 6 3 
9 7 5 
2 1 4 
24 
9 1 6 
3 6 4 
1 
1 5 8 
1 3 1 
76 
2 
2 7 0 
9 
7 
1 6 3 
6 
26 
4 9 
1 5 1 
532 
3 4 3 
5 4 9 
4 
32 
9 9 4 
2 4 3 
3 2 1 
187 
2 
1 3 7 
3 0 7 
72 
2 1 
4 0 5 
1 7 3 
7 6 0 
14 
2 2 8 
5 
13 
2 2 1 
4 1 0 
4 0 4 
1 2 0 
9 2 1 
38 7 
153 
142 
3 
18 
France 
4 5 
­
1 3 3 6 
( E I R E ) 
5 9 9 
7 2 9 4 
. . a 
. . 9 
2 6 3 7 
8 9 
. a 1 
4 
13 
78 
, 47 
6 
. 13 
132 
17 
5 
184 
14 
6 
. 2 
. 78 
52 
a 
12 
a 
a 
17 
2 9 8 2 
l î 8 129 
55 
. 7 0 7 
24 
. a 
. a 
. 42 
. 1 
2 
2 3 
1 0 7 3 
. 2 4 8 
. 1 8 4 
1 9 9 
51 
. . 9 4 
1 6 2 
11 
12 
7 
24 
1 2 3 
. 178 
. 1 3 1 
9 
87 
14 
7 
130 
3 
. . • 
Belg.­Lux. 
i 
, . 4 1 1 
i 25 
. . 3 
2 
1 
2 
3 
, . . 1 
2 
. . • 
3 2 0 3 
157 
1 8 1 4 
. 8 
2 7 
. 2 
4 
4 9 3 
2 
7 
4 0 
3 
1 0 
. 22 
3 8 9 
2 
1 0 5 
, . . . 35 
, . 15 
. , 2 755 
. 3 1 2 3 
3 1 3 
, 2 
5 
, . . . . U 
1 
. 11 
152 
122 
5 
5 
1 9 
• 2 
2 
1 
5 
1 2 4 
. . 11 
79 
177 
. 102 
. 36 
67 
100 
18 
9 
4 0 
2 
1 142 
• 
Nederlend 
ISLAND 
L 
2 
37 
. , . ι 5 
14 
L 
. . 3 
. . . 2 
3 
45 
• 
8 3 6 
IRLAND 
3 6 9 
2 3 5 
. 4 
16 
. . 1 9 3 2 
16 
. . . 15 
43 
. 57 
. a 
1 
8 
, 2 1 4 
. 7 
2 8 6 
. . . 3 
1 
148 
3 
. 193 
13Õ 
4 4 5 7 
1 0 0 
3 
561 
152 
, 92 
9 . 2 
61 
9 
. 6 9 5 
1 
5 
47 
26 
7 1 0 
1 
1 1 0 
4 
. 572 
4 6 8 
53 
44 
8 
183 
4 
3 
2 
22 
335 
6 
103 
4 
9 
2 2 4 
1 9 9 
2 1 
1 
50 
4 
. a 
18 
Deutschland 
(BR) 
4 4 
5 1 
5 8 
3 3 7 
8 
U 2 0 8 
( E I R E ) 
2 4 5 
2 8 1 
97 
8 3 
13 
46 
2 
I 3 8 0 
38 
6 2 
25 2 2 4 
6 6 
2 9 6 
. 2 
1 1 4 
73 
3 2 5 
i 2 5 
27 
1 
a 
2 4 
7 2 
a 
9 
85 
1 
7 1 6 
3 7 7 3 
2 
9 
4 3 0 7 
7 9 0 
1 
2 5 4 
6 9 
76 
\ a 
2 0 9 
7 
4 0 8 
19 
57 
2 0 4 1 
3 4 2 
6 9 
27 
2 3 3 
1 8 4 
2 0 9 
1 3 9 
1 
2 4 
1 7 6 3 
56 
6 
3 8 5 
4 6 
6 2 9 
8 
7 7 3 
5 
6 
4 4 
106 
1 0 0 6 
2 2 
8 4 9 
1 4 2 
1 4 4 
. 3 
Italie 
25 
132 
44 
34 
2 
6 2 65 
2 2 6 
2 112 
4 1 3 
72 
87 
2 
30 
10 
91 
68 
32 
10 
3 6 7 
3 3 8 
1 112 
1 7 9 6 
54 
1 0 3 
2 4 
34 
5 5 6 
3 7 3 
6 
2 
6 
75 
1 
. 2 
4 9 6 
7 2 
3 
1 
4 
12 
45 
55 
25 
, . * 
CST 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
68 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 3 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
B42 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
B64 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 6 1 
TOTAL 
OOl 
O U 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 3 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
122 
2 1 1 
212 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 6 
2 5 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
29 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 1 1 
4 3 1 
5 1 2 
EG 
CE France 
IRLANDE ( E I R E ) 
1 
2 
4 
9 
2 
7 
1 
1 2 1 
10 
4 4 
9 
1 0 1 
4 4 2 
6 1 0 
3 1 
33 
25 
3 1 0 
7 
5 
178 
5 7 5 
47 
1 9 9 
7 0 9 
5 6 6 
67 
3 2 8 
86 
3 4 0 
6 1 9 
2 3 7 
388 
15 
193 
2 52 
18 
2 51 
9 0 
12 
7 32 
2 09 
18 
10 
69 
27 
5 3 0 
1 
5 
3 7 6 
54 
1 
13 
6 6 7 
4 4 3 
5 8 7 
72 
17 
91 
31 
4 1 2 
19 
1 1 4 
35 
7 
7 20 
5 
5 
. . . 122 
2 
33 
. 4 4 
. . 6 
2 0 6 
a 
5 
45 3 
. 1 
14 
2 
7 0 
3 0 4 
29 2 
15 
. 6 9 
34 
. 4 5 5 4 
. , 1 
. . , 58 
4 
2 5 0 
. 5 
3 8 3 7 
10 
1 
. 2 4 0 
3 4 8 
33 8 
14 
1 
7 
1 
37 
3 
. 27 
3 7 4 5 8 
NORVEGE 
1 
49 
2 
24 
1 
13 
2 
40 
2 
10 
6 
9 
39 
9 
4 
1 
1 
3 
4 
1 
3 
22 
17 
1 
3 1 4 
3 6 5 
2 
7 74 
0 79 
3 1 7 
2 
3 3 8 
7 
20 
4 
6 
41 
24 
3 0 
532 
1 
6 4 
14 
1 0 0 
5 
2 9 8 
5 5 2 
9 
9 
69 
4 4 7 
0 8 3 
3 5 7 
2 8 6 
1 0 3 
4 
5 5 5 
13 
4 
1 1 2 
8 6 6 
1 
5 6 5 
2 8 6 
4 8 2 
5 1 7 
4 1 5 
1 5 7 
4 2 8 
6 30 
6 6 1 
8 2 7 
4 5 5 
17 
0 8 1 
1 1 8 
4 9 2 
17 
. . 8 
154 
2 
9 3 0 5 
4 9 4 
. . 102 
. , . . . . . 6 0 4 2 
. 17 
a 
7 0 
. 144 
1 4 4 9 
, . a 
148 
1 0 
8 4 3 9 
5 
. . 110 
. 3 
2 0 5 8 
, . 1 190 
19 
9 8 
124 
116 
2 3 
126 
1 2 
, a 
. 16 
8 7 4 
69 
2 8 6 
Belg.­Lux. 
i . . . 1 0 6 
. . 4 
33 
2 
. 6 
12 
a 
2 
18 
392 
. 17 
. 20 
5 
1 3 6 
15 
2 
2 
6 
. 7 54 
. 12 
30 
182 
. . 2 
88 
. . 180 
40 
4 
4 
5 
62 
4 
l 
1 
ΐ 12 
1 
. . • 
13 7 3 8 
. a 
. 52 
2 8 9 3 
7 1 5 
. . 1 0 6 
. 1 
, „ 21 
28 
* 7 7 8 
„ 11 
. 3 
3 
522 
3 7 9 
. . . 58 
4 
6 9 2 5 
50 
5 
53 
1 
1 
1 150 
. 1 
9 4 8 
1 293 
2 
3 
6 74 
. a 
19 
5 
. 2 6 5 
. 112 
13 
11 
Nederlend 
Deutschland 
(BR) 
IRLAND ( E I R E ) 
2 
4 
17 
2 9 
7 8 5 
3 
5 
2 4 
3Í 
4 
143 
1 
15 
22 
4 
t.: 
27 
1 0 ! 
3 6 4 1 
42 
1 
3 : l i 
l 3 7 ! 
4 
2 
6 8 7 
5 
6 
1 
2 
121 
a 
533 
. . 384 
2E 
86 
25 
ξ 2 t 
123 
15 
26 
2 
19 579 
2 
1 
1 
3 9 
NORWEGEN 
. a 
36 
12 
3 701 
113 
. 2 
37 
7 
12 
4 
6 
. 1 
2 
6 4 6 
1 
15 
11 
1 
2 
4 7 
4 7 
9 
9 
. 153 
5 2 9 
11 5 1 9 
. . 4 
4 1 4 
2 
. 4 4 7 
18 
2 1 7 9 
7 027 
. 5 2 5 
1 0 0 5 
a 
81 
29 
. . 2 1 6 
. 62 5 
34 
6 9 8 
12 
1 0 
I I 
1 
9 
1 
4 
6 
4 
3 0 
7 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
5 
26 
5 
235 
3 64 
a 
. 3 7 4 
2 
141 
3 04 
14 
49 
2 2 3 
159 
44 
2 4 8 
22 
2 08 
2 0 1 
3 2 9 
3 1 4 
12 
83 1 9 9 
18 
4 8 4 
9 0 
14 
27 
13 
4 
2 0 
2 0 
048 
3 9 0 
a 
2 25 
62 
9 0 
29 
3 
71 
177 
0 8 6 
2 
7 
895 
2 
2 
1 
2 6 8 
6 4 9 
3 4 4 
6 7 0 
a 
, 93 
7 
a 
4 1 
a 
062 
15 
3 
17 
2 1 5 
6 3 9 
a 
a 
68 
82 
4 3 8 
3 3 7 
115 
a 
8 1 9 
3 
3 2 4 
848 
9 9 5 
2 5 4 
331 
2 6 7 
515 
1 3 4 
173 
5 5 7 
655 
8 2 7 
9 7 4 
. 7 6 9 
9 6 3 
4 4 9 
Italia 
10 
1 0 Ϊ 
1 9 0 
18 
. 21 
74 
a 
1 
21 
29 
4 
2 
8 
15 
6 
1 1 6 
1 
6 
1 
88 
. a 
. . . Β 
1 
23 
1 
1 4 3 6 
4 
7 
13 
l i 
12 
3 
63 
a 
4 
11 0 4 9 
3 
15 
2 
4 9 8 
2 1 5 2 5 
87 
3 1 7 
. a 
. . a 
. . 3 0 0 4 
6 
9 
37Õ 
38 
a 
1 
6 
1 0 2 
3 6 3 7 
116 
98 
159 
7 
. 2 133 
. 2 5 3 
6 9 3 
51 
1 598 
104 
. 48 
13 
1 
. 1 
7 0 1 
39 
48 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surle dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
import 
Werte­1000$­Valeurs 
409 
Tab. 3 
CST 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 6 1 
TOTAL 
OOl 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 · 
0 3 1 
0 3 2 
EG 
CE 
NORVEGE 
4 
5 
2 
3 
2 
2 
2 
6 2 
1 
1 
5 1 
5 
6 
1 
25 
3 9 
111 
4 
17 
1 
1 
4 
2 
3 
17 
3 
1 
3 
2 
108 
3 
1 
1 
1 
5 
7 7 6 
2 2 0 
7 3 0 
1 2 3 
32 1 
10 
8 
1 0 3 
4 1 8 
18 
4 9 
112 
7 3 
59 a 
4 1 9 
2 6 8 
119 
1 
6 1 0 
6 7 
96 0 
136 
6 5 9 
6 2 0 
1 2 8 
30 6 
5 8 
2 9 0 
4 5 
5 5 9 
1 2 6 
1 1 8 
8 3 9 
1 7 4 
4 8 6 
100 
1 1 8 
3 2 0 
9 1 
1 4 4 
52 9 
97 5 
4 4 5 
1 1 5 
4 
6 0 
123 
3 6 4 
2 7 8 
2 7 7 
1 9 8 
3 6 5 
2 1 
6 2 4 
1 
6 5 3 
8 4 0 
2 4 9 
8 9 
2 2 6 
7 0 3 
173 
391 
8 6 7 
768 
0 7 3 
7 7 7 
5 3 1 
5 1 0 
5 9 3 
8 5 3 
9 2 9 
0 1 5 
2 1 5 
6 6 7 
1 1 2 
7 3 5 
2 0 
8 0 8 
9 7 
8 6 2 
9 3 0 
7 0 3 
3 9 1 
13 
3 1 4 
2 8 
3 3 4 
8 9 4 
7 
118 
1 1 
6 1 3 
1 8 5 
7 9 4 
7 4 9 
5 8 
1 3 4 
1 3 2 
5 8 1 
7 9 
5 6 3 
9 
7 
0 0 7 
SUEDE 
15 
1 
5 5 6 
5 9 6 
12 
L2 
3 
5 2 2 
2 0 5 
7 1 
59 5 
5 1 5 
France 
80 
1 9 0 3 
43 
172 
1 
a 
132 
7 1 
1 
17 
6 2 
18 
1 
6 7 6 
4 0 5 
6 0 
1 
9 5 0 
2 
23 
4 
4 4 
12 8 2 7 
1 9 1 
2 
10 
20 
2 
6 
10 
, 86 
1 
8 1 
53 
21 
8 
3 
1 7 3 1 
20 
l 318 
8 59 
18 
. 38 
12 
7 
30 
2 9 5 1 
6 4 4 6 
7 8 3 2 
a 
2 6 1 
a 
2 1 7 
44 
2 
. 8
35 
52 
35 
2 6 6 
110 
5 89 
4 1 5 
134 
42 
l 0 2 9 
2 5 4 9 
9 36 
U 
5 82 
26 
35 
3 59 
1 
51 
8 
. 24 6 08 
1 4 5 
3 57 
a 
87 
2 
15 
2 4 1 
a 
3 
1 
2 1 3 
35 
70 
6 3 9 
11 
2 
23 
52 
3 
. . • 
1 0 5 5 8 3 
62 
3 0 5 2 
2 
1 
. 71 
. . 113 
17 
Belg.­Lux. 
7 4 5 
3 7 4 
7 
. 4 
. 1 4 4
2 9 
. . 4 
1 
5 
1 3 7 
9 1 
. . 15
1 
1 9 1 
S 
1 
5 5 2 3 
3 6 
Β 
1 
4 
2 
152 
2 
. 2 
15 
3 9 
β 
6 
6B 
4 9 
I l 0 1 3 
l 
14 
1 4 7 
63 
4 
1 
32 
. . 4 
6 4 6 
1 9 143 
1 
a 
. 51
11 
122 
8 
2 9 
102 
9 
44 
1 0 7 
1 9 5 0 
1 4 0 
1 4 7 
7 
Β 
573 
2 8 3 5 
5 4 4 
112 
2 3 6 
4 7 
4 
79 
. 4 2 4 
3 
1 3 4 
1 1 6 
4 1 
2 1 2 
. 65
l 
4 6 
1 2 9 
2 
3 
1 
65 
17 
33 
5 9 
2 
1 
6 
2 0 
. a 
. • 
6 8 5 5 0 
9 
91 
. 1 
l 
4 5 1 
23 
. 1 
22 
Nederlend Deutschlsnd (BR) 
NORWEGEN 
199 
2 6 9 
4 
1 4 9 
I 
8 8 1 
114 
2 
13 
18 
4 9 
17 
114 
6 2 5 
2 
. 1
7 
211 
12 
91 
8 4 7 6 
3 9 9 
1 8 6 
3 6 
173 
9 
4 0 
33 
7 
75 
9 
111 
3 
6 
9 1 
. 4 863
5 2 2 7 
95 
97 
13 
. 1
33 
1 
142 
19 
1 94 5 
1 0 952 
. 98 
1 
32 
333 
67 
10 
87 
94 
2 
86 
722 
1 099 
122 
54 
67 
15 
194 
3 98 5 
3 9 8 
48 
6 9 5 
187 
6 
774 
. 24 
14 
2 9 3 
2 8 6 0 
76 
918 
6 
2 6 7 
12 
9 
2 5 8 
4 
1 
1 
15 
85 
3 2 9 
242 
1 
23 
21 
4 1 7 
76 
113 
3 
. 
Bl 779 
3 
2 
2 
1 
2 
35 
1 
28 
5 
21 
21 
69 
4 
17 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
17 
1 
1 
5 
4 5 2 
SCHWEDEN 
5 
46 
. 3
. . 1
. 65 
68 
1 
0 5 6 
5 4 6 
6 9 
. 4 
. 9 3 7 
1 0 7 
6 
11 
23 
a 
5 6 8 
0 0 6 
9 2 9 
15 
. 6 0 3 
57 
5 2 1 
1 0 9 
5 1 8 
2 1 5 
4 4 2 
9 5 
9 
8 7 
2 9 
328 
6 9 
110 
5 9 8 
1 4 6 
2 1 3 
3 0 
8 0 
6 1 
3 9 
5 4 8 
2 7 9 
4 2 5 
3 1 0 
8 
. 2 0 
3 9 
3 3 3 
106 
02 3 
7 8 9 
5 9 5 
2 0 
2 6 5 
. 3 1 0 
4 3 6 
12 
6 4 
88 
3 9 4 
1 0 3 
144 
3 3 1 
3 7 0 
198 
1 4 1 
3 1 1 
4 4 1 
2 4 3 
8 2 6 
8 2 1 
8 3 7 
3 7 4 
3 8 7 
67 
7 2 4 
19 
1 8 4 
72 
97 
7 9 1 
3 5 8 
7 9 3 
7 
7 1 1 
13 
2 5 7 
0 3 7 
1 
109 
7 
2 4 0 
37 
3 2 9 
4 4 4 
44 
1 0 7 
76 
59 
a 
4S5 
5 
7 
7 0 7 
6 6 
5 2 1 
10 
5 
2 
. 63 
7 1 
3 6 8 
3 4 0 
Italia 
140 
6 3 3 
. a 
a 
8 
9 
97 
9 
8 
S 
5 
7 
4 8 6 
2 1 3 
4 2 
. 4 1 
. 14 
3 
5 
5 7 9 
6 0 
15 
2 
6 
3 
33 
12 
1 
73 
3 
42 
6 
5 
92 
. 4 9 8 9
? 
123 
3 2 
13 
. a 
7 
23 
. 1 2 8 0
8 3 7 2 
3 9 4 3 
. . . 43 
16 
4 6 
7 
14 
78 
7 
Θ2 
4 4 1 
239 
2 4 
20 
12 
4 
5 54 
2 6 5 8 
2 3 0 
7 
3 2 8 
20 
3 4 9 
. 1 2 5 
. 3 3 8 
3 5 5 5 
8 3 
1 1 1 
. 1 8 4 
. 7 
229 
. 2
1 
80 
U 
33 
3 6 5 
. 1 
6 
33 
. . . • 
67 3BB 
4 1 4 
11 8 8 6 
. 2
. . 118 
. 4B 
58 
CST 
0 4 2 
04 3 
0 4 5 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
112 
1 2 1 
122 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
. 2 4 3 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 3 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
29 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 1 
42 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
533 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
57 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
65 7 
6 6 1 
5 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 5 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 9 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
63 4 
6 3 5 
6 3 6 
6 3 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
EG 
CE 
SUEDE 
8 
12 
5 
2 
1 
8 
2 
1 
9 
1 8 2 
2 9 1 
2 
9 
l 
2 3 3 
20 
3 
1 
1 
1 
10 
2 
1 
1 
1 
5 
2 
11 
11 
1 
2 
11 
1 
5 
2 49 
5 
1 
4 
3 
3 
3 
2 
3 
7 
6 
34 
53 
13 
U 
36 
7 
18 
6 
2 
3 
7 
4 
1 
4 
43 
2 
12 
38 
9 
3 
6 6 2 
7 6 4 
1 
7 8 2 
6 6 2 
2 84 
3 2 3 
1 0 8 
56 
1 6 7 
22 
2 1 
5 
8 1 4 
112 
2 3 9 
2 
4 1 
2 29 
47 
8 4 8 
2 9 5 
6 8 0 
2 0 Í 
4 2 4 
7 74 
340 
1 0 3 
32 
2 9 6 
1 1 4 
7 
31 
127 
2 8 1 
0 64 
25 
0O8 
8 2 3 
3 1 3 
2 57 
5 55 
8 1 6 
7 6 9 
5 1 2 
4 6 8 
9 59 
24 
4 62 
7 6 5 
19 
7 68 
2 1 6 
7 2 4 
145 
26 
9 42 
111 
3 
5 1 1 
5 6 5 
113 
1 5 6 
9 7 7 
77 
0 8 4 
7 1 8 
9 56 
9 8 1 
120 
2 2 3 
6 2 0 
7 49 
1 2 8 
9 53 
23 
7 7 0 
7 9 0 
5 8 4 
189 
4 1 9 
2 1 1 
2 7 4 
7 8 6 
4 8 3 
4 2 4 
9 4 6 
9 54 
0 74 
0 44 
4 80 
500 
0 45 
2 8 5 
0 8 4 
9 9 6 
9 4 7 
2 42 
5 1 1 
3 61 
3 4 1 
3 7 0 
5 6 4 
0 38 
8 64 
1 8 4 
U 
30 
6 0 4 
7 50 
2 2 9 
6 1 4 
4 59 
8 0 1 
2 1 3 
186 
2 69 
3 3 8 
3 42 
France 
2 
35 
83 
16 
4 
2 
2 
1 
1 
53 
l 
1 
5 
16 
2 
2 
1 0 
2 
1 
14 
2 
4 
4 
. . 1 
2 4 8 
. 5
l . 1
12 
. . 1
57 8 
6 
. . 6 
. . 7 4 
5 9 4 
5 0 3 
. 5
176 
0 6 0 
95 0 
. 10 
1 
. 1 
82 3 
1 0 0 
2 5 0 
. 18 
4 0 9 
1 
92 7 
118 
55 
20 3 
27 
25B 
1 1 3 
19 
. 131
16 
32 8 
1 7 4 
47 3 
7 8 
1 
4 4 
3 
. 2 0 6 
4 1 2 
39 
10 
133 
155 
9 9 1 
4 0 3 
122 
1 
13 
7 4 2 
4 3 6 
5 2 
33 3 
3 
3 3 0 
05 0 
9 
3 3 
36 0 
3B 
74Θ 
5 3 
6 
2 
1 3 5 
6 6 1 
3 6 2 
2 3 8 
3 0 
β 
5 6 8 
8 4 0 
6 9 1 
1 6 5 
3 0 0 
3 
7 9 9 
'SS 6 1 1 
4 7 8 
19 2 
5 3 
. . 27 
69 3 
68 5 
26 8 
134 
8 4 5 
5 9 9 
2 0 
1 7 1 
6 8 1 
0 3 0 
73 7 
Belg.­Lux. 
53 
790 
, 5
65 
5 
153 
143 
40 
19 
141 
9 9 4 
6 4 3 3 
2 2 3 7 5 
26 
28 
6 
159 
10 
158 
83 272 
23 
3 0 9 3 
2 31 
, . 7
. 340
. 1 
, . 3
2 2 9 8 
2 4 7 
112 
4 
5 
29 
1 
57 
5 0 3 
2 
13 
213 
1 
382 
766 
195 
7 
2 
104 
149 
l 2 7 3 
76 
2 1 3 
1 
22 3 8 4 
3 9 0 
43 
96 
822 
3 
145 
65 
23 
7 
4 9 9 
2 39 
122 
105 
33 
137 
305 
4 
6 187 
3 0 4 9 
6 6 3 
. 2 6 7 
3 4 3 4 
2 
1 
3 3 4 5 
1 0 7 1 
29 
. . . 33
524 
124 
82 
5 9 1 
2 261 
38 
2L6 
1 0 5 7 
U 2 9 3 
4 0 9 
Nederlend Deutschland (BR) 
SCHWEDEN 
7 0 
24 
2 
9 
1 
1 
1 
2 
1 
36 
1 
1 
4 
1 
4 
1 
3 
1 
3 
3 
10 
1 
3 
1 1 0 
7 4 6 
. 713 
2 3 5 
75 
3 04 
8 
4 0 
3 
22 
6 
. 119 
. 101 
. 33 
2 2 9 
37 
4 0 
. 94 
141 
8 
6 4 9 
917 
3 2 8 
. 29 
1 
. a 
67 
22 
3 96 
2 
93 
562 
28 
2 3 4 
010 
, 18 
86 
a 738 
1 
, 28 
1 
3 5 6 
6 3 9 
106 
128 
. 352 
19 
1 
295 
846 
2 1 
12 
178 
. 44 
180 
359 
102 
81 
2C 
6 1 8 
161 
165 
7 07 
6 
347 
824 
1B2 
3 52 
592 
13 
9 1 4 
206 
22 
4C 
132 
2 8 7 
113 
873 
73 
3 44 
4 2 0 
n i 546 
2 74 
863 
. 049 
946 
148 
a 
170 
334 
3 5 0 
4 
. 1
61 
556 
187 
132 
024 
529 
66 
775 
9 8 1 
9 6 7 
7 0 9 
8 
U 
4 
7 
2 
1 
5 
6 6 
1 0 6 
1 
4 
1 1 6 
12 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
5 
6 
1 
1 
7 
4 
1 2 0 
2 
2 
3 
2 
1 
1 
3 
3 
15 
2 6 
7 
5 
13 
6 
1 1 
2 
3 
6 
1 
1 
1 4 
3 
8 
1 
4 9 8 
2 2 4 
. 7 4 6 
3 6 2 
189 
6 5 9 
99 
15 
5 
a 
13 
3 
70 
1 0 1 
97 
2 
1 
. 1 0 
2 7 4 
5 1 2 
0 7 8 
55 
4 0 2 
7 3 6 
7 1 4 
8 5 8 
. 2 4 9 
9 
. 2 
1 2 0 
19 
9 7 3 
3 
6 4 4 
8 6 2 
1 9 9 
0 0 3 
8 4 2 
7 6 1 
1 1 0 
3 6 6 
51 
7 3 3 
a 
4 6 1 
6 0 6 
2 
0 1 2 
2 6 9 
6 5 5 
4 4 5 
13 
5 4 1 
42 
a 
8 9 4 
8 0 2 
35 
107 
3 1 9 
76 
1 7 7 
2 94 
6 8 0 
7 2 4 
35 
0 6 5 
0 1 7 
4 4 7 
7 8 2 
5 2 0 
12 
8 1 4 
9 8 7 
1 1 1 
6 1 3 
3 7 8 
133 
9 2 3 
2 7 3 
3 9 9 
3 7 3 
1 5 9 
4 5 5 
4 7 6 
5 5 6 
2 7 9 
11 
6 2 5 
7 7 8 
1 2 5 
4 9 8 
0 2 7 
2 3 0 
3 2 5 
1 8 4 
3 1 
7 2 8 
2 3 1 
875 
3 7 7 
1 3 0 
2 
2 
4 8 1 
8B1 
6 4 7 
112 
6 5 5 
3 9 5 
68 
5 9 3 
4 2 8 
9 4 6 
9 9 1 
Italia 
1 
4 
. 70 
• 10 
1 2 0 6 
1 
• 4 
• ■ 
a 
47 
5 
l 
a 
a 
a 
a 
1 4 4 1 
48 
5 
1 
8 
2 1 9 
3 2 1 6 
5 3 5 9 2 
32 
4 
103 
7 
2 
89 
1 3 4 
1 2 8 6 
10 
95 
7 7 1 8 
6 2 
. 3 5 4 
. 4 3 8 
26 
1 5 1 
35 
4 
, . . 69 
8 36 
243 
382 
8 
. 18 
1 
59 
1 0 0 2 
16 
14 
1 3 4 
3 2 6 
1 4 8 7 
1 319 
26 
a 
2 1 
9 4 
4 2 7 
53 
1 8 0 
1 
16 8 9 5 
5 3 9 
2 3 9 
9 5 
2 6 7 
24 
5 4 4 
189 
33 
2 
2 1 
3 1 2 
1 
2 7 2 
65 
1 127 
5 5 2 
5 5 3 5 
4 0 1 0 
3 0 9 4 
9 
2 0 7 1 
3 8 7 7 
6 4 
30 
3 4 0 
5 6 6 
55 
9 
336 
104 
3 
154 
3 4 4 
9 0 1 7 
21 
4 3 1 
1 122 
3 1 0 2 
4 9 6 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
import 
Werte ­1000$ ­Veleurs Tab. 3 
CST 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
B96 
8 9 7 
B99 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
9 6 1 
TOTAL 
OOl 
O U 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 5 
04B 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 ? 
0 7 3 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
H l 
1 1 2 1 2 1 
122 
2 1 1 
2 1 2 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 6 
2 6 7 
27 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
EG 
CE 
SUEDE 
5 9 
17 
7 
36 
158 
27 
3 
2 2 
3 
7 
26 
β 
95 
3 
2 2 
13 
6 
5 
4 
16 
1 
3 
4 
2 
2 
17 
2 1 1 2 
0 0 9 
9 6 3 
4 1 8 
9 6 1 
110 
7 7 7 
0 0 2 
7 7 1 
8 8 5 
5 4 0 
3 3 8 
3 8 3 
4 9 4 
5 0 7 
9 3 6 
9 0 6 
2 6 1 
2 5 2 
2 0 4 
9 5 8 
2 0 1 
2 7 9 
0 2 8 
62 3 
8 5 
5 4 8 
9 0 6 
7 2 7 
3 3 1 
2 2 9 
9 0 9 
99 8 
2 9 0 
0 7 4 
2 7 4 
122 
6 5 
5 8 
1 
0 7 0 
France 
19 
4 
8 
4 4 
4 
1 
5 
1 
23 
18 
3 
2 
1 
4 3 7 
FINLANDE 
6 
6 
14 
3 
9 5 
9 7 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
2 0 
2 
2 1 
8 0 4 
2 1 
5 9 3 
182 
163 
4 1 
aal 8 9 4 
8 6 8 
9 
2 2 0 
27 
136 
2 0 
27 
74 1 
2 
16 
5 
3 
2 3 
12 
2 
4 7 4 
167 
13 
Β 
0 0 1 
3 0 5 
0 0 7 
2 3 
37 
3 3 4 
8 0 1 
3 1 
0 5 5 
8 7 
5 
4 9 3 
2 54 
5 5 
5 5 8 
0 7 1 
4 6 1 
1 7 1 
5 4 4 
2 0 3 
43 5 
5 4 2 
67 4 
3 2 0 
9 5 
3 5 
7 9 
16 
3 7 7 
8 4 
3 
4 6 
3 1 
46 3 
3 2 8 
5 4 1 
0 8 6 
4 5 
14 
6 8 4 
12 
3 0 6 
5 1 7 
8 7 3 
3 
23 
2 1 
1 
2 
502 
3 1 1 
5 0 1 
2 54 
7 5 3 
0 0 5 
1 1 4 
3 0 1 
9 28 
7 6 9 
8 2 5 
4 3 7 
8 30 
188 
119 
5 4 5 
0 2 8 
9 4 2 
75 
6 3 5 
14 
2 4 3 
629 
288 
18 
180 
73 
2 4 1 
9 0 0 
372 
128 
2 2 5 
13 
1 6 0 
43 
. 1 9 
■ 
4 3 9 
2 
5 1 0 
2 06 
. . 4 
■ 
5 
, . . 13 , 12 , 9 , a , 3 
. , 8 7 1 1 
3 
, . 4 4 2 6 79 
a 
22 
, 5 . 2 0 0 
a 
. 12 . . 2 9 3 . 1 5 5 2 0 
18 
41 
a 
1 3 4 
26 
5 4 9 
. 3 
. 1 2 
1 
. 1 . . 197 2 0 8 
6 0 5 
6 
2 
19 
, 9 1 9 7 3 
5 4 1 
• 
Belg.­Lux. 
3 
1 
1 
18 
3 
1 
1 
3 7 
1 
2 6 1 
2 
9 
6 
1 2 7 
6 9 8 
3 7 6 
8 0 b 
3 7 9 
8 4 5 
7 8 1 
4 8 7 
2 4 8 
3 3 3 
4 3 0 
4 0 1 
0 1 5 
3 2 9 
2 3 2 
1 0 
6 9 8 
3 9 1 
2 0 
2 9 3 
17 
1 0 2 
2 6 8 
6 1 3 
11 13 
2 0 1 
1 9 2 
2 0 9 
2 8 2 
6 5 
4 
2 7 
55 
2 
2 
1 
. • 9 5 7 
. 93 5 8 
5 4 0 
3 9 4 
16 
12 
58 
2 4 1 
3 4 4 
92 7 
32 
3Ï 
37 
1 0 
4 5 0 
3 
74 
86 
1 
. 2 1 
55 
8 1 6 
62 
• 
Nederlend Deutsch lend (BR) 
SCHWEDEN 
5 
1 
1 
6 
2 5 
4 
9 
1 
3 
2 1 
2 
1 
1 
2 
1 
3 1 0 
2 5 4 
6 3 6 
333 
071 
4 7 5 
882 
1 5 6 
4 4 9 
081 
9 1 1 
869 
1 3 9 
153 
54 3 
535 
563 
073 
706 
19 
4 1 2 
6 
4 6 9 
886 
37 
17 
7 0 
31 
6 2 1 
877 
145 
1 4 6 
2 7 5 
8 0 
3 4 1 
2 2 9 
131 
4 
a 
■ 
034 
2 0 
7 
3 
15 
5 9 
12 
1 
2 
1 
5 
11 
5 
12 
2 
3 
6 
3 
3 
3 
7 
1 
2 
1 
16 
893 
FINNLAND 
32 
23 
1 
1 
1 
a 
103 
57 
2 1 
14 
2 7 
66 
003 
9 5 2 
03Ö 
93 
. 55 1 0 6 
4 9 
. 72 57 
86 
3 2 0 
141 
1 2 4 
98 
14 
a 
73 
9 
2 3 6 
2 0 
1 
22 
14 
a 
7 
148 
0 7 0 
3 
. 19 
10 8 1 1 
231 
■ 
1 
13 
1 
30 
2 0 
, 
1 
1 
14 
1 
5 0 4 
4 1 7 
6 7 7 
4 5 6 
0 5 9 
152 7 1 3 
2 1 0 
2 3 1 
1 5 0 
6 0 2 
5 2 2 
8 5 3 
3 2 0 
28 
0 1 6 
6 6 2 
0 1 8 
75 
5 2 6 
162 
4 4 6 
0 8 3 
6 4 2 
29 
1 5 6 
5 0 9 
3 2 1 
152 
1 4 1 
4 1 1 
4 7 2 
1 6 7 
4 1 4 
a 
9 8 9 
4 8 
4 9 
1 
102 
3 2 9 
12 
2 
188 
6 0 
2 
4 3 8 
8 6 6 
8 3 8 
9 
186 
6 
1 3 6 
7 2 5 
12 
2 6 9 
147 
6 7 4 
1 1 5 
7 1 8 
6 9 6 
1 9 4 
87 
3 5 0 
2 5 4 
139 
9 9 1 
3 0 6 
6 0 
4 1 8 
. 2 
2 6 2 
4 2 4 
3 9 6 
29 
32 
• 4 1 3 6 
23 
• 8 5 
13 
8 9 
83 
8 0 0 
18 
12 
6 4 2 
4 
129 
3 1 4 
9 8 8 
• 
Italia 
IO 6 2 2 
2 9 0 1 
1 5 3 1 
5 3 7 4 
20 4 4 4 
2 8 9 3 
2 38 
8 3 2 4 
3 9 7 
3 7 7 
3 6 1 2 
8B4 
6 4 3 
127 
22 
7 7 2 
eoo 1 9 5 
15 
9 2 
2 
19 
2 1 6 2 
43 
10 
129 
9 2 
3 52 
1 9 3 
2 8 9 
1 5 9 
2 2 
3 
1 0 4 
l i 
2 0 9 5 3 8 
11 
4 9 6 5 
. 27 3 4 5 4 
. 35 
15 
. . . 34 7 
. a . . 2 
16 
. 3 
. . 1 9 5 2 5 1 
10 
1 
l 0 2 0 
4 0 1 
23 7 3 1 
23 
9 
3 3 4 
70 
27 
6 5 4 
. . 6 • . 20 . . IB 50 
72 
1 1 3 
• 99 2 4 0 
5 2 
a 
6 
1 
• 32 2 
8 
2 
. 32 2B 
5 2 5 
17 
. 2 7 
2 1 
6 0 3 
5 1 
3 
CST 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
65 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 3 
6 7 9 
68 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 3 4 
63 5 
6 3 6 
6 9 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
86 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
89 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 0 1 
O l i 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 T 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
112 
1 2 1 
EG 
CE Franca 
FINLANOE 
2 0 7 
1 
3 
10 
2 
2 
6 
5 
5 
4 
1 
3 
7 
2 
1 
1 
12 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
4 
5 8 5 
6 78 
9 58 
1 4 6 
6 3 3 
3?7 
28 
5 5 5 
1 4 4 
15 
8 9 7 
14 
3 07 
1 8 3 
4 4 5 
6 3 1 
13 
0 2 8 
5 9 4 
5 56 
9 1 3 
4 
8 
2 38 
9 
3 78 
101 
4 52 
4 9 0 
73 
6 7 7 
6 58 
2 0 7 
1 7 1 
25 
28 
3 2 0 
2 8 7 
6 4 7 
5 87 
530 
5 4 3 
2 2 0 
117 
2 8 5 
9 39 
9 63 
2 56 
21 
9 36 
6 20 
502 
088 
3 
4 5 1 
152 
153 
8 1 3 
7 72 
3 8 6 
10 
568 
179 
4 6 5 
7 1 5 
51 
30 
14 
73 
3 7 5 
4 52 
0 28 
10 
88 
068 
0 2 7 
36 
7 03 
29 
28 
1 0 6 
0 5 3 
4 1 4 1 2 
9 0 8 
1 
167 
6 9 
3 
136 
17 
2 , . 14 6 
4 3 
47 
4 
. . 4 7 
1 2 3 4 
. 2 
7 5 
a 
1 
1 8 1 1 
9 3 7 
3 6 5 
. 8 6 4 1 0 
123 
4 
, 3 
105 
2 0 
140 
1 3 4 
5 1 6 
2 0 5 
2 4 
29 
5 
9 9 
1 3 7 8 
7 1 6 
. 24 6 3 
6 0 
110 
1 
2 9 
. . 7 9 0 8
18 
199 
1 
6 5 
14 
65 
4 9 
7 
1 
. 7 
6 2 
9 4 
1 2 0 
a 
3 
4 1 
3 2 
4 
. 4 
a 
• 1 1 4 3 8 9 
DANEMAR< 
30 
75 
6 
1 
22 
78 
4 
6 
1 
4 
2 
26 
1 
7 
8 7 5 
6 0 5 
3 0 5 
9 9 5 
161 
5 0 3 
1 6 8 
4 36 
6 03 
3 3 1 
2 0 6 
94 
47 
2 
2 
180 
77 
1 2 6 
152 
5 9 9 
2 8 5 
39 
5 1 4 
5 
2 
2 04 
106 
1 8 9 
4 72 
7 64 
2 32 
5 6 8 
29 
8 0 3 
4 08 1 
6 3 
1 9 2 7 
2 4 3 
6 5 6 
9 1 
6 6 8 7 
1 6 8 8 
139 
67 1 
173 
95 2 
29 
1 6 1 5 
Belg.­Lux. 
19 2 1 2 
2 0 0 
60 
10 
18 
. 76 14 
1 
3 
. 12 10 
a 
4 
a 
, 141 
1 4 9 
4 
. . 8 . . a 7 
a 
2 9 0 
a 
51 
5 
, 3 
2 
5 
34 
78 
5 
. 47 . 2 
4 9 3 
5 9 1 
1 2 5 
1 
69 
12 
26 
74 
. 9 7 
42 
. 21 101 
1 
1 1 4 
3 
5 
39 
29 
. . 12 
16 
17 
112 
. 1 6 0 
4 
. , . . 1 
44 0 7 0 
2 1 3 
5 3 0 
33 
128 
20 
5 4 6 l 7 6 6 6 
2 0 2 
168 
39 
10 
2 56 
2 3 0 6 
57 
26 
2 
4 362 
• 
Nederlend Deutschland (BR) 
FINNLAND 
25 3 1 6 
162 
23 
112 
108 
. 112 54 
2 
4 
. 17 2 
49 
1 9 7 
, 2 6 0 0 
7 02 
2 1 0 
, . 4 0 , . 44 2 4 8 
15 
73 
562 
26 
86 
9 0 
. 9 
39 
24 
62 
1 9 0 
4 9 
9 
32 
69 
23 
753 
9 1 3 
4 1 1 
3 
1 6 7 7 
37 
2 0 
2 44 
. 2 1 3 3 
46 
166 
104 
2 8 9 
3 
709 
46 
2 
1 5 9 
. 1 
1 
3 
55 
7 0 
1 1 5 
4 
1 
74 
2 4 
32 
73 
2 . 21 
99 93 7 
1 1 7 
6 
1 
1 
3 
2 
3 
3 
2 
4 
2 
1 
2 
2 
4 
2 7 1 
DAENEMARK 
2 2 1 
1 3 2 5 
. 12 . . 2 4 8 5 
4 5 5 0 
1 7 3 
36 
a 
a 
2 
2 
12 
23 
2 
17 
6 1 
1 
, 2 oia. 2 . 73 6 B77 
582 
32 
24 
1 7 9 
2 
26 
13 
3 
1 
19 
4 7 
2 
5 
3 
15 
244 
5 4 7 
15 
3 2 7 
123 
22 
169 
5 0 
3 
893 
6 
2 1 3 
98 
2 5 9 
3 5 5 
5 
6 6 7 
4 4 1 
6 4 5 
2 2 2 
6 
123 
1 
8 9 7 
8 6 0 
87 
. 9 4 5 5 2 7 
9 2 4 
72 
1 0 
2 
81 
2 1 0 
3 6 0 
161 
9 1 8 
3 2 9 
39 
14 
2 2 2 
188 
3 3 4 
8 5 4 
15 
112 
4 6 5 
3 9 6 
4 5 4 
2 
3 95 
12 
61 
9 8 8 
6 08 
518 
5 
6 7 4 
116 
3 8 8 
2 9 4 
1 
27 
7 
4 1 
2 2 1 
2 2 0 
5 5 9 
5 
83 
885 
9 6 0 
. 6 3 0 
2 1 
2B 
84 
4 8 9 
8 4 0 
02 5 
175 
8 2 6 
24 
0 3 4 
6 1 1 
2 3 9 
2 a 3 
110 
7 5 4 . . . . 9 8 2 53 
124 
121 
0 4 5 
2 7 9 
39 
6 2 
1 
. 202 32 
073 
8 3 3 
6 2 5 
2 0 4 
6 1 2 
25 
Italie 
4 4 9 4 
141 
47 
17 
9 
3 
6 2 
9 
7 
5 
63 
65 
84 
32 
. 2 3 5 9 
3 5 5 3 
2 1 
98 
. . . . 3 7 7 349 
1 4 0 7 
16 
. 16 95 
23 
15 
11 
93 
28 
5 1 
24 
42 
78 
5 
33 
4 0 6 
7 4 7 
150 
2 
54 
43 
, 2 06 . 15 . 4 
1 7 5 1 
zìi . 26 . 5 174 
14 
1 
6 
10 
21 
5 1 
122 
1 . 8 
7 
. . 2 . • 55 168 
2 7 9 8 
56 6 4 4 
67 
1 197 
9 
2 0 6 
1 107 
100 
12 4 1 7 
158 
2 4 8 
94 
47 
a 
. 8 . . 3 aie 5 
. 5 , . . 1 9 8 1 
. 2 
1 
8 0 0 
• 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe -
figure surte dépliant en Annexe. 
■La désignation des produits correspondants au code CST 
411 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
import 
Werte­1000$­Valeurs Tab. 3 
CST 
122 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
285 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
332 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 2 
4 31 
512 
5 1 3 
5 14 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
532 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 54 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
599 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 29 
6 3 1 
6 32 
6 3 3 
6 4 1 
5 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 19 
7 22 
7 23 
7 2 4 
7 25 
ÌÌ4 7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
EG 
CE France 
DANEMARK 
2 
2 2 
4 
1 
1 
7 
12 
1 
2 
5 
16 
24 
2 
4 
1 
6 
2 
4 
12 
3 
5 
8 
1 
2 
7 
2 
4 
2 
4 
3 
5 
1 
5 
4 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
6 
7 
12 
7 
2 
4 
8 
7 1 
12 
19 
3 
12 
4 
2 
2 0 
8 
2 0 
4 
6 6 1 
2 3 8 
6 8 8 
6 0 4 
105 
8 3 6 
1 7 5 
0 9 5 
4 6 9 
3 0 9 
13 
1 
8 9 
2 2 0 
0 7 7 
2 
0 2 1 
0 7 2 
6 9 3 
5 5 6 
4 7 2 
3 3 6 
4 4 7 
0 3 5 
9 9 9 
1 6 0 
0 2 3 
5 1 0 
6 5 9 
3 8 
9 9 8 
8 9 1 
1 9 4 
1 1 7 
4 
3 
3 2 5 
1 4 2 
1 5 6 
2 2 3 
1 7 3 
199 
6 9 4 
9 5 
4 7 
5 1 3 
5 4 4 
4 3 6 
3 2 2 
1 1 9 
3 6 9 
5 2 4 
6 3 4 
3 3 2 
4 2 
3 8 9 
8 9 9 
8 2 1 
5 1 0 
9 6 1 
7 1 
5 7 1 
9 2 9 
2 1 9 
5 2 3 
1 2 0 
2 0 9 
9 9 9 
8 6 7 
5 8 4 
2 1 6 
19 
8 
8 7 9 
0 5 4 
4 5 
1 5 2 
7 4 
9 1 1 
5 2 
7 0 0 
0 7 2 
3 9 
3 2 2 
13 
8 1 
0 0 5 
5 9 7 
6 1 9 
2 5 8 
9 9 
6 7 0 
6 0 5 
2 9 4 
6 0 7 
2 2 9 
4 2 1 
3 5 8 
1 1 2 
5 4 7 
2 2 1 
9 3 5 
2 1 4 
9 1 7 
52 0 
7 6 4 
2 3 4 
3 0 8 
9 7 6 
1 2 4 
1 2 2 
2 5 0 
5 7 1 
9 1 7 
1 9 0 
16 1 
3 6 6 
4 5 1 
5 4 7 
8 2 1 
1 
1 
4 
4 
2 
l 
l 
1 
1 
2 
5 
l 
1 
13 
1 
2 
2 
l 
2 
5 
133 
8 2 5 
7 3 0 
. 1 14 
4 2 0 
9 4 5 
10 
9 
a 
2 
2 7 
4 
a 
7 2 
3 5 9 
. 14 161 
6 0 
54 
7 6 4 
7 3 4 
2 
45 
. 16 5 
39 
4 3 6 
62 
25 
. 3 2 6 
8 0 
102 
6 9 6 
5 
4 
3 9 6 
5 
, 0 4 4 7 3 6 
2 
2 
12 
160 
2 5 5 
62 
510 
. 129 3 9 2 
14 
6 
22 
13 
199 
1 2 4 
149 
2 
7 4 
5 40 
4 0 
77 
98 
4 
. 1 
U 
23 . 150 
1 
3 9 0 
. . 15 , 130 . . . 2 
2 2 5 
8 
5 
45 
6 8 7 
95 
4 1 5 
9 8 2 
8 1 1 
0 4 3 
5 0 4 
3 4 5 
3 6 0 
5 1 1 
4 3 6 
0 4 1 
47 
4 4 7 
4 1 9 
199 
4 0 3 
. 3 8 6 149 
5 0 
2 4 8 
107 
0 2 4 
5 
1 4 7 
25 
7 
Belg.­Lux. 
44 
361 
6 8 9 
112 
2 
1 
5 
U 
6 6 
2 
a 
. . 4 6 2 
. 4 8 163 
. 2 . 2 8 4 5 . 7 9 1 0 1 0 
. 1 1 6 , U , 2 4 3 64 
1 
56 
. . 2 0 
55 
64 
1 4 9 4 
6 
1 
24 
. . 2 4 5 443 
2 
9 
6 
16 
4 3 7 
2 0 
4 0 4 
13 
64 
3 63 
16 
6 
63 
10 
1 7 5 
62 
140 
. 142 6 5 6 
17 
91 
47 
14? 
17 
5 
16 
i 3 
17 
1 
2 89 
2 
4 8 4 
2 
2 
89 
. 52 
50 
5 
4 0 
1 9 8 
43 
152 
2 6 0 
1 3 0 6 
4 7 7 
2 4 6 
2 0 8 
6 9 0 
1 4 7 9 
4 4 9 4 
4 5 9 
6 
1 3 4 4 
9 1 8 
3 8 
1 0 6 1 
4 
6 3 5 
1 4 7 
1 5 9 
12 
318 
4 3 1 
7 
97 
. 4 
Nederlend Deutschland (BR) 
DAENEMARK 
1 
3 
1 
3 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
1 
5 
1 
3 
1 
1 
127 
33 
4 8 
2 2 3 
1 
L 
33 
5 0 
4 B 1 
6 
1 
. . 42 58 
2 
97 
62 7 
25 
6 
. 3 2 7 83 
4 5 4 
0 5 9 
9 
4 1 0 
. 4 3 1 22 
3 
7 1 6 
7 
28 
2 
. 5 2 4 
2 
2 1 2 
0 3 0 
27 
173 
0 9 3 
2 9 
. 8 2 9 6 2 1 
66 
1 6 5 
3 0 
56 
4 6 9 
19 
135 
l 
2 1 4 
6 8 0 
96 
51 
191 
2 9 
4 0 3 
2 6 2 
4 2 4 
1 7 1 
4 4 3 
263 
88 
73 
23 
4 0 
. , 67 
1 2 4 
2 
. 4 
54 
2 
3 
103 
. 3 74 7 
5 
86 
5 
4 9 0 
0 6 6 
19 
89 
6 9 7 
35 
2 8 8 
7 9 8 
4 0 0 
8 6 8 
3 7 5 
63 8 
3 9 4 
9 1 8 
3 8 8 
6 7 6 
1 3 7 
7 2 3 
1 2 5 
4 8 1 
4 1 8 
4 
5 8 9 
3 9 8 
2 7 4 
8 2 9 
1 2 5 
7 7 0 
2 4 
6 6 7 
1 0 
1 5 7 
1 
1 9 
2 
1 
1 
I 
3 
1 2 
2 
8 
14 
1 
4 
2 
1 
1 
4 
1 
2 
3 
3 
1 
3 
2 
2 
3 
{ I 
\ 1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
5 
3 
1 
2 
4 
3 5 
8 
9 
4 
2 
1 
19 
5 
15 
3 
48 1 
1 3 1 
0 3 7 
5 1 6 
7 4 
8 2 6 
0 0 2 
6 1 0 
0 7 1 
2 8 2 
2 
1 
8 6 
16 
00 2 
. 7 9 6 7 1 0 
6 5 8 
5 2 6 
3 1 1 
0 7 3 
3 1 0 
5 3 1 
4 4 3 
143 
43 4 
5 1 0 
0 6 9 
U 
2 4 4 
6 9 9 
7 9 
2 
2 
3 
2 1 9 
2 
6 0 7 
56 1 
1 3 4 
2 0 
5 6 0 
18 
47 
0 1 4 
4 7 4 
3 6 0 
143 
9B8 
124 
8 0 4 
4 3 8 
150 
28 
7 2 7 
322 
6 5 4 
4 3 0 
6 1 7 
13 
6 4 5 
4 6 1 
9 4 4 
3 3 5 
2 7 7 
3 8 7 
7 8 ? 
5 7 9 
9 7 7 
30 
. 7 6 9 6 
8 7 7 
4 1 
. 5 6 
4 0 2 
4 4 
69 7 
5 4 7 
3 7 
3 2 0 
4 
7 0 
17 
5 9 0 
8 2 7 
1 3 2 
6 6 
4 7 9 
7 2 8 
100 
6 9 7 
8 4 3 
90 8 
3 0 7 
2 4 9 
3 2 8 
4 6 0 
3 0 9 
3 0 3 
7 0 3 
2 9 9 
5 3 4 
3 9 5 
5 3 9 
3 5 3 
115 
4 5 2 
53 4 
4 5 
2 1 5 
5 7 6 
7 1 9 
3 2 6 
4 7 8 
5 1 1 
6 4 5 
Italia 
4 
5 8 0 
1 0 8 9 
23 
28 
7 
1 2 1 
4 
1 9 0 6 
9 
1 
i 89 
U 
8 
2 1 3 
. 8 ., 3 1 
2 2 0 7 
1 7 5 3 
1 
18 
a 
132 
. 1 688 6 7 6 
45 
6 
. 2 36
3 
1 7 1 
1 4 4 2 
1 
1 
6 2 1 
4 3 
. 3 3 1 1 2 7 0 
6 
3 
83 
13 
5 5 9 
95 
1 3 3 
. 2 55 142 
4 1 
7 
68 
6 
149 
20 
5 6 2 
15 
184 
2 6 3 
72 
47 
4 3 9 
. 2 
io5 14 
2 
1 
. 4B 5 . 118 . 14 . 4 
8 1 3 
. 25 
2 
4 
17 
2 9 5 
21 
55 
3 4 6 
9 9 6 
6 6 3 
7 3 8 
28 
317 
7 1 8 
7 5 9 3 
1 0 38 
3 1 
7 1 6 
3 7 7 
51 
1 7 4 1 
1 
60 
22 
4 3 
6 1 3 
64 
2 1 7 
4 
62 
1 
8 
CST 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
B93 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
TOTAL 
0 0 1 
O U 
0 1 2 
0 1 3 
. 0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
07 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
09 1 
0 9 9 
1 1 1 
112 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 B 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
3 5 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
EG 
CE France 
DANEHARK 
15 
2 
4 
6 
12 
1 
1 
4 
12 
8 0 9 
7 8 5 
1 1 4 
1 2 0 
2 1 3 
3 1 3 
6 1 4 
4 0 6 
9 1 1 
7 52 
3 4 3 
2 6 8 
9 9 8 
3 5 0 
6 8 9 
5 6 1 
3 
6 8 9 
S U I S S E 
2 
6 1 
1 
1 
3 
1 
2 
3 
2 
4 
3 
1 
6 
1 
5 
1 
2 
6 
2 
6 
1 
10 
1 
2 
8 
1 
2 
13 
1 
2 
3 
2 
8 
2 
1 2 1 
3 
5 
6 4 
5 
1 3 3 
1 4 
2 
9 
28 
2 4 
1 
1 
1 
10 
4 
1 
7 
9 24 
4 0 9 
4 1 2 
2 6 2 
3 6 5 
4 8 4 
9 0 1 
34 
6 7 5 
67 
1 
2 
45 
7 
2 
4 
3 8 3 
6 1 9 
33 
8 4 7 
6 4 3 
1 9 3 
6 4 
3 7 9 
6 0 6 
13 
6 0 9 
9 6 
47 
9 1 9 
7 6 5 
6 33 
3 6 5 
6 3 5 
8 8 8 
5 6 0 
9 2 8 
7 4 6 
33 
3 5 0 
149 
5 2 6 
3 53 
1 5 6 
3 3 9 
527 
75a 
7 7 9 
3 
47 
5 6 4 
3 2 7 
7 
2 3 6 
13 
5 9 5 
3 1 9 
64 
4 9 0 
4 1 1 
7 1 6 
2 5 1 
2 4 7 
5 4 8 
4 6 5 
6 7 0 
4 1 4 
3 2 8 
5 1 5 
1 9 6 
2 1 8 
1 6 7 
1 1 4 
5 7 9 
0 4 4 
1 1 9 
1 1 4 
7 8 5 
3 8 5 
1 4 3 
4 0 6 
8 8 6 
3 8 2 
0 29 
56 
2 1 8 
6 4 9 
7 5 6 
422 
2 4 1 
9 2 5 
9 4 4 
0 1 5 
7 0 7 
4 3 6 
31 
5 3 4 
2 
1 
9 3 
15 
1 
1 
2 
1 
8 
58 
1 
16 
1 
4 2 
3 
2 
6 
8 
1 
1 
5 0 1 
24 
i a 
12 
5 4 4 
8 3 1 
9 1 5 
555 
151 
2 1 
186 
82 7 
4 1 
. 125 • 835 
9 3 
5 4 
175 
13 
3 5 0 
106 
1 
4 7 0 
2 
a 
2 
4 3 
1 
. 1 1 2 6 
5 
6 3 8 
166 
17 
26 
3 7 9 
196 
2 
4 1 2 
5 2 
1 
0 4 6 
55 
79 3 
15 
48 5 
2 1 
98 5 
362 
2 0 2 
ι 4 0 
15 
2 4 9 
268 
. 150 37 
4 1 4 
2 0 9 
2 
23 
26 3 
46 5 
5 
102 
. 4 1 0 1 9 6 
a 
5 2 6 
a 
0 8 4 
27 8 
557 
56 1 
2 6 4 
116 
1 9 4 
328 
5 
3 
137 
3 3 9 
6 7 7 
29 6 
3 3 1 
12 
3 3 
1 2 9 
7 2 
02 7 
6 3 2 
6 1 8 
5 7 8 
2 0 8 
7 
38 
05 8 
108 
77 
2 1 4 
2 0 4 
4 5 7 
4 5 0 
148 
3 5 5 
6 
688 
Belg.­Lux. 
9 4 2 
37 
16 
28 
1 6 5 
2 2 3 
5 0 4 
85 
118 
35 
68 
1 7 5 
2 
37 . ­46 6 3 7 
8 
59 
20 
139 
11 
4 7 9 
7 4 0 5 
. . 27 1 
. . 4 . . 99 
23 . 3 1 8 
71 
3 1 7 
1 
63 
5 
2 
6 3 9 
6 
. 106 
35­7 
14 
188 
. 1 0 4 63 
6 9 8 
6 
120 
. 4 4 
. 3 5 
2 1 5 
12 
a 
3 
1 2 3 2 
8 . 81 . 6 9 0 7 3 1 . 22 . 7 8 1 
a 
96 
6 2 4 
70 
a 
. IB 15 
1 
1 7 0 
l 9 35 
4 0 
84 
4 
l 
4 8 7 6 
62 
1 7 9 
16 4 7 2 
5 2 1 
3 0 3 
5 2 4 
15 
4 
1 3 8 3 
1 5 2 3 
2 4 0 
1 3 6 
95 
9 1 
9 4 6 
12 
90 
. 4 1 6 
Nederlend Deutschlsnd (BR) 
DAENEMARK 
2 651 
■ 
" 2S 57 
8 
1 
l 1 1 4 2 
1 541 
9 283 
102 
494 
155 
3 
8 0 9 2 
307 
336 
13 
• 
12 
97 5 7 9 4 5 4 
S C ­ I W E I * 
7 
4 9 
Ç 
1 0 
. a 6B4 
33 
3 
18 
182 
215 
1 
se 35 
7 ' 
3 
64 
253 
3 
54 
1 
13 
26<; 
17S 
23S 
2 
167 
81 C 
262 
137 
14 
2 1 
15 
1 
1C 
. 2 31 
9C 
3E 
a 
. 273 
5 . 31 . 1 34 
49 
. 133 
114 
1 098 
36 
, . . ] 
5 
37 
5 049 
124 
336 
6 
. 3 762 7 
266 
12 306 
75C 
314 
56a . 52 242 
1 2 7 5 
2 1 
25 
67 
114 
37C 
152 
67 
16 
399 
9 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
6 
1 
6 
1 
2 
1 
4 0 
. 2 
2 
2 6 
2 
37 
7 
2 
15 
1 0 
1 
6 
4 
4 
6 6 2 
43 
71 
97 
4 8 0 
136 
3 0 1 
8 2 4 
3 4 0 
7 6 9 
764 
843 
a 
3 1 4 
2 3 0 
3 
4 83 
38 
2 1 4 
20B 
93 
4 
3 
6 8 8 
a 
76 
, . . . , . , 542 
348 
32 
763 
72 
533 
3 
7 09 
148 
6 
2 2 7 
4 
33 
4 4 7 
4 6 5 
0 6 7 
3 3 4 
6 7 3 
2 
19 
9 5 6 
1 2 1 
5 
85 
5 2 6 
2 9 7 
4 0 8 
1 5 6 
9 6 6 
168 
6 1 7 
4 6 0 
1 
2 
0 0 6 
127 
6 8 5 
9 
6 4 5 
4 5 5 
39 
9 8 7 
9 
772 
9 5 8 
9 3 9 
0 0 9 
69 
1 8 4 
1 
174 
1 2 9 
52 
3 1 9 
682 
8 7 3 
3 74 
86 
31 
0 9 9 
19 
9 08 
2 1 5 
9 8 6 
8 2 9 
8 2 3 
26 
2 2 
4 3 8 
3 6 8 
8 36 
773 
4 9 8 
002 
0 4 3 
3 68 
5 5 6 
9 
0 4 6 
Italie 
1 
1 
117 
2 
29 
3 
1 
6 
3 
1 
5 
1 
4 
4 
14 
13 
2 4 
2 
2 
3 
3 
1 
0 2 9 
3 
8 
47 
67 
3 1 0 
145 
154 
4 1 
24 
9 5 
3 4 4 
. . 193 • 155 
7 8 2 
33 
. 7 . 2 0 1 8 
. 126 20 
. , 2 
2 
3 
4 3 4 
28 
4 0 
2 9 9 
2 4 7 
3 1 
164 
4 . 277 
33 
. 0 5 1 
5 
167 
122 
0 5 5 
190 
4 1 0 
7 1 1 
90 6 0 7 
9 7 6 
6 6 3 
. 2 1 8 2 8 6 
4 2 2 
60 
. 19 
7 9 0 
7 22 
2 
3 3 7 
4 
6 3 1 
6 0 3 
25 
9 0 6 
4 0 2 
9 4 6 
15 
5 4 1 
2 5 6 
133 
2 6 4 
2 1 9 
3 1 8 
48 
23 
3 0 2 
7 7 1 
2 4 6 
9 1 9 
U 
49 
9 1 9 
2 2 5 
7 6 1 
7 8 1 
0 1 1 
3 5 8 
8 0 6 
8 
149 
5 2 8 
4 8 2 
1 9 8 
93 
6 1 
2 8 0 
2 0 6 
27 
4 1 8 
9 8 5 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 
412 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
import 
Werte­1000$­Valeurs Tab. 3 
CST 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 24 
7 2 5 
m 7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 34 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
B62 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
9 6 1 
TOTAL 
OOl 
O U 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 53 
0 54 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
112 
EG 
CE 
SUISSE 
5 
17 
17 
3 0 
12 
9 
1 
2 
3 
3 
5 
1 
2 
3 7 
3 
1 
1 
1 
8 
1 
13 
8 
1 
13 
1 
5 
1 
11 
2 3 
1 
3 
2 0 
4 8 
2 
2 9 
95 
108 
4 6 
2 0 6 
7 5 
5 
13 
6 
3 
5 7 2 
9 8 9 
8 3 4 
1 6 7 
5 1 4 
6 8 9 
8 1 3 
3 7 6 
06 0 
1 6 5 
7 6 2 
1 6 8 
3 1 7 
8 9 0 
0 86 
84 7 
4 1 1 
1 3 2 
3 4 4 
2 1 2 
1 3 7 
3 8 7 
8 9 6 
6 8 6 
90 7 
02 8 
72 7 
1 5 8 
2 1 3 
6 2 
1 8 0 
1 5 8 
9 9 3 
8 7 6 
4 8 9 
63 9 
8 7 7 
6 6 2 
6 1 2 
8 8 9 
9 8 5 
3 5 4 
2 9 9 
7 1 0 
7 2 2 
5 8 9 
9 5 4 
4 6 3 
9 4 1 
1 6 6 
0 8 8 8 0 5 
9 3 9 9 4 
3 
10 
1 
1 11 7 
24 
9 
59 
4 
109 
9 
58 
1 0 
1 
4 
14 
17 
12 
1 
5 9 
2 1 2 1 
9 5 1 
5 6 8 
3 8 0 
2 2 3 
36 1 
185 
90 8 
6 0 1 
2 9 1 
7 9 6 
5 7 3 
2 1 8 
8 4 5 
7 3 9 
5 7 8 
7 3 3 
7 6 4 
179 
9 3 4 
2 2 5 
3 0 8 
1 1 7 
5 3 6 
5 1 8 
2 7 9 
2 0 8 
1 3 4 
2 4 
121 
France 
1 
1 
4 
3 
l 
1 
1 
9 
2 
2 
1 
2 
1 
5 
4 
5 
l 
12 
26 
36 
9 
53 
12 
1 
2 
20 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
15 
2 
2 1 
2 
35 
2 
1 
1 
3 
5 1 9 
AUTRICHE 
45 
9 
2 
9 
1 
2 
3 
6 
8 1 9 
2 6 1 
1 
1 0 4 
72 6 
0 5 8 
4 0 1 
5 9 2 
48 8 
1 
1 
6 
4 3 9 
4 9 
8 2 2 
7 6 9 
17 
0 0 0 
0 5 2 
6 0 
4 8 
2 0 6 
2 9 3 
1 4 0 
3 9 6 
9 
53 
2 3 4 
2 
2 5 9 
2 7 3 
0 8 0 
2 
4 4 8 
7 3 1 
3 2 4 
3 7 4 
705 
0 72 
163 
34 
2 6 1 
9 0 3 
172 
2 0 7 
391 
100 
3 5 1 
19 
11 6 34 
148 
2 5 5 
10 
6 0 7 
198 
7 7 7 
8 8 5 
5 1 3 
4 70 
3 36 
19 
14 
14 
6 9 
592 
389 
117 
8 69 
3 4 1 
2 2 2 
6 1 8 
4 3 8 
8 33 
0 5 4 
6 1 0 
183 
3 3 1 
0 5 7 
5 4 4 
4 5 5 
5 6 0 
0 25 
0 9 2 
7 8 6 
1 2 4 
0 2 8 
3 0 4 
2 4 2 
3 00 
177 
0 4 3 
9 6 5 
132 
Β 56 
6 4 
7 76 
0 5 3 
5 1 2 
13 
2 4 1 
1 8 7 
4 89 
3 3 5 
4 0 3 
2 9 0 
161 
7 7 3 
0 2 2 
2 9 3 
. 74 
1 
• 
2 48 
312 
4 2 5 
8 59 
31 
3 2 6 
53 
2 3 
57 
26 
10 
14 
Belt 
1 
1 
16 
1 
1 
1 
2 
2 
7 
4 
11 
5 
1 
5 
2 
1 
4 
7 
4 
1 5 0 
.­Lux. 
4 7 5 
1 3 0 
4 9 6 
9 2 2 
4 7 1 
8 0 9 
1 1 6 
2 6 2 
1 0 
1 0 
4 7 5 
57 
86 
23 
1 1 6 
1 4 8 
1 
85 
34 
4 7 
. 36 
6 5 3 
3 
1 2 6 
2 6 1 
1 2 9 
7 0 5 
37 
16 
. 43 
54 
1 6 1 
6 8 
7 3 3 
2 1 3 
83 
4 5 6 
6 4 3 
53 0 
5 0 
192 
6 0 6 
4 1 2 
83 8 
9 9 1 
2 3 5 
80? 
1 7 5 
4 8 0 
592 
2 1 8 
163 
5 5 9 
1 3 5 
6 4 0 
121 
8 3 8 
2 2 0 
4 9 
3 8 7 
18 
138 
2 5 7 
3 7 7 
4 7 
3 3 9 
72 5 
543 
6 8 2 
1 2 7 
2 4 6 
1 6 3 
1 5 3 
8 9 3 
4 7 
9 5 
5 
. 11 
9 9 2 
113 
2 8 2 
5 7 0 
9 8 1 
7 4 0 
64 
l ï 1 4 7 
4 7 
Nederlend Deutsch lend (BR) 
SCHWEIZ 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
27 
2 
4 
4 
4 
19 
10 
2 
1 
11 
3 
7 
7 
1 
1 
1 
1 7 4 
909 
181 
4 7 8 
42 2 
4 3 9 
735 
2 1 7 
3 7 0 
2 
28 
772 
81 
4 0 1 
3 0 
2 8 5 
21 
. 127 
199 
90 
. 52 
143 
1 
3 7 3 
2 1 2 
1 5 8 
4 5 9 
2 
4 
. 11 
2 0 1 
78 
2 9 
4 5 3 
4 6 2 
94 
3 6 4 
9 6 3 
4 6 9 
151 
3 9 8 
2 05 
893 
130 
914 
62 7 
4 3 9 
5 2 0 
162 
4 1 9 
112 
36 
2 4 4 
16? 
9 4 9 
6 09 
3 8 9 
601 
62 
4 7 1 
1 0 
701 
452 
187 
23 
1 9 9 
4 7 7 
577 
9 0 1 
93 
2 7 0 
4 0 7 
383 
42 2 
178 
2 2 8 
11 
, 1 
2 86 
1 
11 
8 
19 
5 
5 
1 
2 
2 
2 
1 
10 
3 
β 
3 
6 
4 
1 
6 
11 
1 
1 
9 
11 
10 
46 
42 
24 
94 
3 9 
2 
3 
1 
1 
43 
7 
1 
6 
5 
5 
13 
4 
23 
1 
46 
4 
14 
5 
1 
1 
11 
15 
6 
58 
\ 
9 3 7 
OESTERREICH 
8 
108 
a 
15 
4 8 2 
13 
22 
14 
1 4 0 
4 0 
27 
2 7 
2 
2 
1 
1 
2 
5 
9 5 8 
3 3 3 
7 7 6 
1 9 5 
2 3 0 
9 5 7 
8 5 8 
2 9 a 
7 6 6 
0 3 3 
6 4 0 
6 7 0 
2 04 
5 7 7 
6 1 1 
3 1 7 
6 0 
4 7 3 
8 1 6 
6 6 3 
65 
9 1 
7 3 8 
3 1 2 
174 
3 4 6 
. 4 8 4 
4 9 2 
34 
2 1 
155 
9 3 7 
8 6 1 
1 6 4 
2 2 6 
3 6 7 
8 1 1 
0 6 7 
9 8 1 
5 5 2 
8 4 5 
6 8 2 
2 3 8 
4 5 3 
2 5 8 
4 9 8 
098 
188 
9 5 4 
168 
8 0 0 
5 0 4 
9 5 9 
8 8 6 
7 6 5 
7 2 0 
2 7 1 
4 2 4 
8 8 8 
8 1 8 
3 1 4 
5 4 5 
6 9 2 
8 2 6 
0 5 7 
3 9 4 
6 3 6 
9 2 5 
5 4 9 
8 1 0 
1 5 8 
1 1 1 
3 0 7 
3 6 3 
5 7 9 
5 9 4 
. 9 5 6 
108 
117 
12 
8 3 8 
0 8 8 
0 4 5 
. 75 
95 
15 
7 6 3 
5 9 2 
1 4 6 
. . , 3 69 
4 9 
5 6 9 
5 1 1 
17 
3 9 7 
5 1 7 
46 
15 
87 
132 
3 2 6 
5 
53 
1 6 5 
. 1 0 0 
2 7 3 
5 4 4 
Italia 
2 
3 
4 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
16 
17 
4 
27 
7 
1 
5 
13 
1 
2 
2 
9 
26 
1 
2 
1 
1 
1 
3 38 
4 3 
4 
6 
1 
7 8 2 
6 1 4 
7 6 3 
2 5 4 
6 6 9 
116 
4 5 9 
4 1 2 
2 1 
1 9 1 
7 0 3 
1 5 3 
2 3 5 
160 
7 2 3 
3 4 2 
3 3 9 
7 6 3 
147 
1 5 7 
6 2 
5 0 1 
1 6 4 
5 9 3 
3 4 9 
6 9 6 
4 8 6 
1 1 6 
1 2 1 
7 
11 
98 
2 8 5 
8 4 
49 
2 1 7 
0 5 3 
1 9 6 
1 9 3 
2 9 3 
3 0 8 
4 1 7 
8 5 1 
2 6 3 
Β 28 
0 6 6 
4 07 
9 58 
1 8 6 
2 7 8 
5 5 4 
5 0 4 
5 8 1 
8 38 
6 9 6 
1 2 1 
6 3 
30 
0 2 7 
3 0 4 
4 4 
0 32 
1? 
1 3 2 
3 9 9 
3 7 5 
20 
8 7 4 
7 9 5 
3 4 5 
0 9 3 
2 0 0 
1 1 2 
2 1 4 
2 2 9 
5 0 5 
. . 10 
16 
• 
7 5 7 
2 9 8 
4 0 1 
. 7 
6 1 
2 0 3 
8 58 
. 8 
I 
. 3 
12 
. 1 5 7 
2 5 4 
. 6 1 
5 0 5 
. 1 1 
1 0 6 
. . 18 
3 
. 38 
2 
1 5 4 
. 4 4 8 
CST 
1 2 1 
122 
2 L 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 5 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 3 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 B 1 
6 3 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 3 5 
6 8 6 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
69 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 L 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
EG 
CE France 
AUTRICHE 
3 
1 
9 
138 
1 5 
6 
3 
15 
1 
6 
2 
1 
2 
4 
2 
6 
8 
2 
1 
1 
1 
2 
16 
2 
4 
56 
6 
9 
a 13 
1? 
3 
2 
1 
4 
29 
17 
2 
10 
2 
4 3 
3 1 
47 
6 
1 
10 
7 
15 
6 
9 
1 
8 
2 
14 
11 
6 
3 
12 
6 
17 
8 1 
22 
3 
8 
10 
2 
30 
4 
16 
3 
4 
7 
3 
36 
19 
25 
4 37 
165 
1 8 4 
53 
1 8 5 
9 53 
3 8 4 
1 
7 65 
2 74 
4 2 9 
60 
72 
0 52 
3 9 8 
19 
4 5 5 
27 
3 65 
12 
2 0 0 
4 4 6 
9 7 0 
6 6 5 
4 3 9 
0 2 7 
89 
6 43 
9 2 8 
6 
4 1 
2 89 
1 8 6 
1 2 1 
7 7 5 
2 0 8 
2 4 4 
76 
3 8 5 
6 8 5 
3 9 9 
3 3 8 
166 
9 2 5 
8 26 
4 2 1 
3 62 
8 1 4 
6 68 
7 02 
3 1 7 
0 37 
7 2 0 
7 34 
318 
1 
5 61 
9 6 1 
1 3 1 
9 0 7 
6 4 8 
8 26 
3 1 9 
111 
4 9 0 
2 34 
2 29 
3 77 
591 
2 1 1 
3 66 
173 
2 0 1 
6 5 6 
1 7 3 
6 54 
4 7 5 
157 
5 88 
6 8 9 
6 58 
6 70 
8 6 5 
3 2 4 
5 3 3 
4 0 1 
2 58 
4 2 6 
5 7 4 
3 2 6 
3 7 9 
9 34 
3 40 
8 7 5 
7 68 
6 9 0 
9 9 5 
4 4 1 
0 64 
177 
0 07 
7 3 6 
8 3 7 
4 76 
3 47 
2 4 3 
6 75 
8 3 7 
292 
8 1 3 
2 36 
4 2 2 
9 8 5 
2 39 
5 48 
4 0 8 
3 39 
1 3 1 
16 
. 22 8
. . 1
3 
6 4 
4 0 5 
. 199 
18 
2 3 
. 2 
19 
7 
. 1
, 2 0 0 0
. 1 0 
1 
4 7 
39 0 
147 
115 
. 8 9 
. . . 9 
161 
57 
186 
. 4 9 
. . 58 
78 Β 
5 6 
5 
. . 36 
712 
107 
16 
37 
9 
2 9 6 
4 1 8 
2 2 
193 
1 2 6 8 
3 9 5 
8 
60 5 
5 0 2 
155 
2 1 7 
2 7 
2 1 
4 2 0 
13 2 5 7 
4 9 0 1 
7 
6 2 2 
2 
4 0 
5 2 
5 9 2 
2 6 4 2 
2 2 4 0 
3 3 8 
4 
17 
5 1 2 
1 0 
1 9 
6 8 4 
28 
59 3 
1 
. 96 2
39 2 
7 9 
2 
2 5 4 
62 2 
7 3 
164 
2 0 1 5 
43 0 
1 0 4 0 
42 2 
6 3 5 
1 4 6 0 
1 4 6 8 
9 8 9 6 
8 4 2 
5 0 
56 2 
1 0 1 2 
3 3 3 
2 0 7 9 
5 4 7 
32 5 
4 0 
4 1 5 
4 6 
3 2 5 
8 4 
13 
8 3 0 
Belg.­Lux. 
3 
. 9
15 
. 6
. . 602 
a 
. 27 
46 
. 12 
46 
7 
a 
68 
13 
3 0 8 
12 
2 
. 201
. 5
3 
. . 9 0
. 17
a 
52 
150 
1 1 5 
3 
a 
1 
. 6 
55 
2 
5 
5 
19 
2 
94 
2 7 9 
BO 
28 
25 
59 
8 4 4 
21 
154 
3 5 1 9 
2 1 7 
1 1 7 3 
2 1 5 
368 
7 89 
67 
62 
55 
132 
3 592 
1 169 
5 
121 
3 
42 
2 
17 
9 0 6 
1 4 0 2 
143 
2 
36 
169 
104 
. 95 
2 
3 76 
. . 217 
8 0 4 
40 
7 
45 
386 
32 
114 
4 9 1 
1 102 
2 6 7 
263 
7 82 
82 
462 
6 2 1 5 
587 
81 
2 8 4 
113 
77 
1 147 
33 
422 
17 
82 
22 
191 
40 
13 
1 3 5 4 
Nederlend Deutschland (BR) 
OESTERREICH 
5 
6 
. E 
7 
. 3 
3 531 
1 
. . . . . 482 
7 
. 9
. 225 
. 19 
1 
3 
1 
33 
2 
4 
3 
1 0 
1 
1 0 3 
, 7 0 2 
103 
. 1C 
354 
6 
6 
9 
4 6 6 
6C 
49 
2C 
. 1
4 
3C 
13C 
37 
14 
32 
, 9
4 02 
130 
63 
2 
34 
135 
597 
33 
16 
5 246 
456 
2 2 8 
521 
524 
487 
212 
2 06 
12C 
472 
604 
510 
118 
177 
106 
5 
. 27 
1 55C 
2 137 
137 
14 
21 
1 1 5 ! 
19 
. 114 
1 
4 09 
1 
, 163 
2 64 
8C 
4 
71 
556 
171 
7C 
725 
48C 
161 
2 54 
4 2 7 
3 02 
982 
5 783 
2 6 6 8 
183 
3 493 
5 557 
186 
4 4 06 
3 
3 088 
797 
2 
7 
2 2 4 
315 
57 
3 4 1 6 
1 
2 
2 
6 
I 
1 
I 
I 
1 
13 
1 
3 
42 
4 
7 
7 
11 
1 0 
2 
1 
I 
3 
8 
9 
1 
8 
1 
4 2 
13 
3 2 
4 
1 
7 
6 
12 
4 
7 
1 
5 
2 
• 9 
7 
3 
2 
8 
3 
14 
52 
16 
3 
3 
3 
2 
2 1 
3 
1 0 
2 
4 
6 
2 
2 9 
15 
141 
103 
176 
27 
4 3 5 
085 
9 8 4 
. 6 5 6 
1 4 5 
283 
6 0 
19 
8 0 6 
152 
3 2 8 
14 
4 6 1 
. 102 
3 9 6 
7 6 6 
2 7 5 
116 
7 6 3 
73 
3 9 1 
2 5 5 
. 18 
2 7 1 
0 9 0 
7 9 2 
6 6 8 
179 
1 7 0 
34 
3 8 1 
5 2 5 
9 0 9 
2 3 2 
139 
2 04 
95 
2 6 7 
1 9 8 
4 5 3 
3 6 1 
6 0 9 
2 4 0 
4 1 4 
0 4 2 
4 9 1 
7 4 6 
1 
5 1 1 
9 3 0 
6 1 7 
0 0 0 
5 2 7 
9 6 7 
6 1 3 
3 8 1 
2 2 1 
141 
5 0 2 
13B 
7 8 0 
4 4 6 · 
146 
65 
0 8 6 
8 9 0 
196 
732 
6 4 2 
63 
102 
2 4 3 
4 6 5 
6 4 9 
3 6 3 
166 
7 4 5 
37 
1 7 3 
5 7 6 
9 3 2 
1 1 9 
238 
5 1 0 
1 7 8 
4 0 8 
156 
5 5 9 
4 2 4 
1 0 6 
0 8 2 
8 01 
7 8 7 
0 5 5 
6 3 5 
4 9 0 
0 2 7 
0 4 0 
7 0 3 
1 7 5 
62 0 
4 7 1 
7 2 5 
2 2 4 
3 8 6 
1 5 7 
088 
7 0 5 
2 5 1 
6 5 1 
Italia 
8 
99 
12 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
3 
2 
1 
12 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
5 
53 
47 
. 12 
7 4 7 
8 0 1 
8 1 2 
. 9 1 0 
84 
77 
. 39 
6 9 9 
2 2 5 
19 
49 
. 3 7 1 
. 67 
48 
9 4 6 
a 
1 0 1 
33 
16 
153 
2 2 9 
. . . 4 1 7 
0 6 2 
7 5 7 
6 
25 
40 
. 66 
5 1 7 
11 
25 
6B4 
7 1 1 
107 
9 5 6 
7 9 5 
148 
26 
9 
133 
8 1 9 
167 
2 0 9 
. 0 1 7 
9 7 3 
105 
5 6 6 
7 27 
4 2 8 
2 1 0 
4 35 
73 
69 
2 7 4 
159 
6 8 1 
84S 
111 
0 6 Î 
130 
8 7 9 
3 4 3 
2 1 5 
74 
4 1 2 
6 1 4 
59 
2 
6 0 9 
127 
4 1 0 
3 6 2 
85 
508 
182 
8 
128 
54 
598 
1 9 1 
2 6 4 
9 0 0 
509 
8 6 7 
4 3 
532 
3 7 6 
769 
3 OB 
889 
6 
8 6 4 
2 9 0 
6 6 
0 4 0 
7 5 4 
6 7 6 
3 4 4 
100 
7 
7 2 0 
2 6 4 
5 
8 8 0 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
import 
Werte­1000$­Valeurs 
413 
Tab. 3 
CST 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
9 6 1 
TOTAL 
OOl 
O U 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 2 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 1 
07 2 
0 7 4 
07 5 
0 8 1 
0 9 9 
112 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 6 
267 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
282 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
29 2 
3 3 2 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 3 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
EG 
CE France 
AUTRICHE 
6 
17 
5 
18 
4 
13 
2 
3 
2 
5 
3 6 
1 
1 1 9 7 
4 7 5 
2 4 9 
4 1 7 
1 7 4 
2 1 9 
2 9 8 
3 8 8 
3 8 0 
0 5 5 
6 1 8 
0 1 1 
1 1 8 
9 3 3 
3 6 5 
2 5 1 
2 9 6 
4 4 
7 4 
5 6 9 
163 
2 6 4 
4 7 54 
10 
3 
10 
2 0 0 9 
6 0 3 
2 6 3 
9 8 0 
5 7 4 
54 
5 1 3 
9 4 1 
55 
a 
3 
. ­
7 9 8 1 3 
PORTUGAL 
3 
14 
3 
l 
3 
1 
19 
1 
7 
2 3 
5 
1 
1 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
19 
2 
15 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
4 
15 
1 
57 
6 5 
1 0 0 
0 5 1 
9 0 2 
6 
5 6 4 
13 
7 6 
2 8 0 
9 5 7 
1 
9 3 0 
1 
1 
4 7 
5 8 7 
1 9 1 
6 8 3 
2 0 0 
2 4 3 
6 
27 
142 
7 4 5 
5 7 2 
3 1 7 
6 9 7 
1 0 9 
1 0 0 
1 2 9 
27 
12 
4 8 7 
9 6 6 
6 
1 2 4 
8 2 
1 1 4 
0 5 1 
168 
193 
2 0 8 
9 4 1 
3 2 0 
1 
0 6 9 
2 9 1 
1 4 3 
2 7 4 
86 
9 6 
3 
77 
6 
4 9 2 
2 0 1 
2 
2 1 
2 5 8 
1 2 5 
1 4 4 
8 1 9 
1 
9 0 
2 1 
2 9 3 
6 7 5 
1 8 5 
1 2 9 
5 4 8 
33 
0 8 2 
6 4 2 
5 5 1 
7 1 
0 4 5 
7 9 9 
7 6 0 
0 3 6 
1 2 0 
48 
17 
1 3 0 
2 6 2 
8 7 2 
7 6 1 
4 
2 5 
4 1 8 
2 8 6 
13 
26 
1 5 9 
44 
. a 
l 3 1 3 
l 7 57 
. 7 7 9 
1 
41 
3 7 4 
3 0 4 
a 
6 
. . 2
23 
. 10 3 4 4
2 0 0 
. 6 
3 
a 
5 1 9 
4 1 
2 1 4 9 
I l 7 3 0 
4 3 
21 
. . 1
4 1 7 
. . 151 
. . 9 0 3 
10 
101 
8 2 1 
172 
a 
. 6 8 3 
. 3 0
7 56 
36 
9 6 
3 
37 
. 55 
67 
2 
1 
7 0 4 
5 
3 2 
3 0 3 7 
. 5
. l 5 0 4 
9 7 
5 6 3 1 
1 3 9 6 
5 
38 5 
122 
3 6 8 
27 
9 0 2 
5 6 2 
53 
6 2 6 
20 
2 
1 
9 
43 
, . . . 1 6 5
4 9 4 
. 26 
9 
Belg.­Lux. 
1 
4 3 
1 2 9 3 
16 
1 
11 
1 6 9 
186 
2 3 3 
9 7 
76 
1 0 
231 
2 4 3 
2 
. 1
. 4
3 9 791 
4 
33 
a 
. 3 5 6 5 
6 
1 0 3 3 
. 4 
8 
522 
. 9 2 3 
. . . , 2 
2 1 9 9 
. . . 2 
a 
. 25 
68 
1 3 9 6 
. 18 
1 2 9 
2 
2 
9 0 8 
1 9 6 5 
. 35 
. 8 
. 132 
, 2 6 
58 
1 0 2 9 
. 
12 
16 
504 
. 1 0
. 2 6 
3 3 
2 
9 4 3 
1 9 
14 
9 7 5 
12 
96 
2 
33 
9 7 
9 
2 6 0 
4 
3 
a 
4 0 
37 
15 872 
9 
, 4 
. 138 
, , " 
Nederland Deutschland (BR) 
OESTERREICH 
12 
5 09 
1 9 1 0 
1 
. 3 9 
1 955 
4 6 5 
243 
2 2 6 
1 8 1 
102 
3 6 9 
422 
194 
1 9 
. . 1
93 8 0S 
5 
7 
1 
16 
3 
10 
2 
1 
2 
3 6 
702 
PORTUGAL 
a 
1 0 0 
4 5 4 
2 1 5 
a 
5 2 7 
1 0 
. 3 7 2 
6 2 1 
, a 
1 
. . . 163 
2 2 7 6 
. . . . a 
. 1 4 5 0 
844 
1 263 
. 46 
, . a 
63 
. 6
12 
, B4 
2 9 6 
17 
, 1 
2 9 4 
1 0 1 4 
, 72 
85 
93 
1 
3 
. . 7
6 
2 2 3 6 
7 
a 
. . a 
88 
3 2 1 9 
. . . 6 1 
2 112 
2 1 
731 
25 
7 
9 1 0 
1 7 0 
348 
1 
182 
4 79 
67 
73 
5 
1 
15 
7 
16 
. 14 
. 1 
. 10 
7 
. " 
4 
2 
l 
3 
1 
4 
1 
2 
t 
1 
1 0 
6 
2 
1 
3 
4 6 2 
4 0 6 
0 3 5 
1 4 4 
2 1 2 
2 1 2 
169 
3 8 5 
0 6 4 
2 1 3 
8 3 4 
9 04 
5 6 6 
4 7 2 
. 2 7 7 
39 
74 
2 6 5 
7 5 4 
7 0 1 
9 3 7 
2 
3 0 
4 5 6 
5 0 0 
l 
1 
. a 
4 4 
5 3 7 
2 6 
7 0 5 
. 4 3 
3 7 9 
4 1 7 
4 5 
3 
. . . 7 4 3 
l 
. 1 5 0 
8 2 
4 
6 8 8 
9 
9 2 
3 0 0 
5 8 5 
1 7 0 
. 1 1 3 
L 6 1 
6 
2 3 5 
4 2 
. . . . 1 5 1 
1 2 0 
. 2 0 
5 5 4 
1 0 4 
U 
9 6 5 
1 
67 
16 
1 9 8 
9 
4 3 
6 5 1 
1 0 8 
2 
7 9 5 
3 3 1 
6 9 0 
7 
6B4 
2 8 0 
6 1 4 
0 6 4 
1 
2 
1 
7 4 
6 1 
. 7 3 4 
. . 2 2 2 
3 1 1 
6 
. 26 
Italia 
27 
2 4 2 5 
3 
3 
26 
8 6 
7 4 1 
2 5 2 
2 102 
3 4 4 
48 
2 54 
l 2 8 7 
a 
a 
1 
a 
1 2 9 9 
2 8 0 9 9 7 
9 
3 2 
a 
1 2 8 3 
4 6 6 4 
a 
288 
a 
1 
7 0 
10 
. , , 1
1 
27 
a 
l 159 
, 2 0 0 
. 22 
142 
2 2 5 
55 
2 8 7 7 
4 8 9 1 
21 
12 
a 
25 
9 
2 3 5 6 
, . 7 7 6 
. 18 
1 6 4 
, a 
60 
8 3 2 
1 107 
1 
196 
44 
2 
2 7 5 
a 
a 
■ a 
32 
. 46 
2 
a 
a 
a 
a 
12 
2 0 9 4 
. 8 
5 
7 
17 
2 2 
1 123 
a 
5 
17 
7 
49 
34 
2 4 4 
3 8 1 
17 
13 
9 0 
40 
a 
. 103 
. 4
4 
20 
3 1 
3 3 3 
. . 124 
CST 
6 8 4 
6 3 5 
6 3 6 
6 8 7 
6 3 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
69 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
■ 7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
B94 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 0 1 
O U 
0 1 3 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
i n 1 1 2 
122 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
EG 
CE France 
PORTUGAL 
l 
2 
l 
2 
3 
2 
2 
5 
1 
21Θ 
7 
1 
15 
7 
1 0 5 
1 7 5 
2 
16 
23 
0 51 
24 
5 6 6 
8 3 1 
6 1 4 
20 
113 
329 
6 1 7 
8 5 
2 10 
9 7 1 
3 58 
7 1 7 
6 
4 
1 0 9 
2 1 6 
21 
141 
0 0 3 
1 4 5 
9 9 
4 
9 7 3 
7 
129 
8 4 9 
3 
8 
41 
1 3 5 
1 5 4 
2 0 3 
2 47 
71 
1 4 3 
3Θ5 
6 0 5 
22 
7 2 7 
37 
2 
8 
3 5 7 
1 
5 2 
ESPAGNE 
3 
3 
24 
13 
2 1 1 
2 0 
30 
2 2 
1 
2 
1 
4 
5 
24 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
7 
19 
1 
3 
2 
5 
2 
31 
2 
329 
4 0 7 
1 3 0 
1 2 7 
75 
1 8 9 
6 1 0 
3 1 7 
2 2 6 
28 
56 
85 
8 8 7 
7 3 5 
6 7 4 
6 2 1 
2 4 9 
9 38 
9 0 9 
9 
2 2 3 
68 
1 
3 2 5 
5 4 5 
6 50 
2 1 8 
18 
238 
22 
4 6 0 
1 0 8 
31 
572 
4 7 1 
8 7 2 
2 0 1 
9 0 0 
6 6 6 
6 1 2 
185 
3 
2 
5 1 9 
27 
21 
9 6 1 
4 6 2 
2 6S 
8 0 2 
8 8 9 
160 
5 8 Í 
172 
9 3 4 
26C 
9 6 2 
6 0 7 
895 
2 50 
2 
1 
6 
2 
7 6 
4 
1 7 
1 1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
4 
1 
2 
. 1 2 
9 5 
. 100 
198 
2 
. 2 4 8 
186 
. 5
13 5 
18 
. . . . 67 
3 6 
. 6 
. 2 0 
4 6 
1 
36 7 
. 1
29 2 
1 
2 
5 
7 7 
6 1 
115 
6 3 
6 0 
13 
3 7 
18 1 
7 
. 1 
­
7 3 9 
93 8 
6 4 8 
1Ó 
7 2 4 
2 6 7 
18 
2 1 
3 2 0 
5 0 9 
02 8 
44 1 
52 7 
40 4 
69 4 
. . 6 0 
. 87 7 
6 1 2 
18 
147 
7 
6 9 6 
9 
7 3 
6 
, 165 
4 9 7 
59 9 
2 4 
6 3 8 
4 0 3 
42 2 
6 2 
. 19 1
2 0 
12 
7 1 1 
839 
2 0 
866 
181 
5 7 
191 
807 
9 3 4 
88 2 
6 6 9 
2 9 9 
20 2 
5 7 4 
Belg.­Lux. 
. . . 1 0 5 
. a 
. a 
9 0 
21 
57 
176 
4 4 3 
8 
34 
12 
28 
. 60 
135 
. 6
. . 21 
4 
11 
135 
a 
3 
27 
. 170 
. . 15
. 1
14 
16 
39 
19 
4 
I 
6 
3 
2 4 3 
i . a 
­
35 222 
11 
1 
53 
. 20 
4 
47 
8 2 4 
193 
6 
. 17 
16 0 1 8 
95 
3 5 1 5 
8 3 8 
1 569 
18 
1 3 0 
. 56 
5 
. 145
63 
4 33 
4 
. l 472 4 
45 
1 
, a 
. . 3 
7 
. 65 
12 
3 
. 402 
. 1 
33 
1 9 54 
40 
34 
5 1 0 
9 
66 
1 8 0 0 
, 5
164 
2 1 8 
1 2 51 
" 
Nederlend De itsehland 
PORTUGAL 
. 
. . 7 
a 
1 7 5 
1 
1 0 
3 
3 9 
. 143
3 6 5 
108 
. 6 1 9
6 7 
7 
2 8 
2 06 
58 
2 
4 2 2 
4 
1 
212 
1 3 7 
1 0 
. 1 9 5 1
73 
9 
1 
6 7 1 
. 3
1 9 
. 1
a 
7 
2 8 
25 
14 
4 
1 
67 
32 
15 
65 
1 
. 1 
26 8 9 3 
SPANIEN 
. 2
1 2 7 
4 
. 2 4 1 
3 7 9 
7 
. a 
5 
18 0 8 8 
1 4 
2 5 4 9 
62 0 
8 1 3 
23 
71 
. l 1 6 7 
3 
. 92 
4 0 6 0 
1 4 9 
θ 
1 
13 6 5 6 
6 
16 
3 
3 0 
68 
. . 1 1 4 9 
3 6 
. 31 
23 
a 
. 31 
. a 
1 
2 
9 0 
2 1 0 
1 4 7 
93 
44 
. 14 
4 0 1 
5 0 1 
8 1 2 3 
■ 
(BR) 
1 
2 
3 
1 
3 
1 
75 
1 
5 
9 7 
1 0 
9 
3 
1 
5 
4 
5 
14 
1 
L 
2 
7 
1 
. . . . . a 
1 
. 668 
3 
2 6 2 
77 
45 
11 
105 
34 
5 1 4 
24 
4 3 8 
6 8 9 
3 54 
2 0 1 
. 3 
522 
34 
. . 52 
16 
14 
2 
6 8 8 
7 
125 
5 1 6 
. 4
22 
a 
21 
36 
1 5 9 
6 
114 
2 5 4 
58 
, 6 6 1 
3 
2 
7 
143 
9 
a 
7 4 
. 4 1 
7 
6 7 3 
869 
26 
. . 3 1 
177 
45 
150 
7 0 0 
9 1 4 
4 0 4 
95 
9 
. . . 713 
146 
. 26 
10 
2 0 7 
3 
2 1 4 
37 
1 
2 2 8 
135 
. 23 
2 6 6 
30 
2 0 
29 
a 
. 29 
. . 4 5 3 
667 
68 
8 6 0 
553 
, 0 7 0 
4 3 5 
a 
0 4 3 
5 84 
923 
6 3 4 
105 
Italia 
4 
1 
15 
a 
a 
a 
• 5 
8 
159 
a 
4 
15 
16 
1 
107 
30 
68 
28 
3 7 1 
7 1 
2 
83 
2 
287 
33 
77 
35 
5 
8 
7 
a 
9 
25 
9 1 
, a 
32 
a 
* 
2 8 3 6 0 
3 7 2 
1 7 5 8 
a 
a 
a 
177 
15 9 25 
3 9 7 8 
a 
22 
38 
11 
4 2 8 4 
7 2 
4 3 2 
2 0 2 2 
4 4 2 6 
89 
9 1 9 
4 9 8 
6 6 4 
33 
2 2 07 
112 
6 1 
n i 8 39 
2 73 
2 
9 53 
2 35 
74 
59 
a 
2 
8 6 6 
7 
8 
7 6 3 
a 
51 
8 32 
498 
1 
2 59 
86 
. 3 1 6 
1 145 
6 6 6 
1 0 6 8 5 
5 7 1 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surle dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­1000$­Veleurs Tab. 3 
CST 
3 5 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 33 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 79 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 23 
7 2 4 
7 25 
7 26 
7 29 
7 3 1 
7 32 
7 33 
7 34 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
b97 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 0 1 
0 1 3 
0 2 4 
EC 
Cl 
ESPAGNE 
13 
1 1 6 
8 
5 
1 
3 
2 
1 
7 
5 
4 
1 0 
1 
3 1 
4 
4 
5 
3 
1 
19 
4 
8 
1 
3 
1 
7 
7 
3 
1 
2 
li 7 
7 
6 
1 
2 
1 
2 
1 
4 
3 
4 
6 
7 
1 
8 
17 
7 
5 
2 2 
12 
2 
10 
9 
4 8 
15 
• 5 
12 
1 
2 0 
3 
19 
2 
2 
10 
1 
9 
1 
2 
4 
5 
1 1 3 8 
9 5 8 
54 2 
75 7 
1 1 6 
3 0 9 
7 7 4 
8 5 1 
8 1 7 
9 4 4 
1 0 9 
0 7 3 
3 6 
3 5 7 
6 1 6 
0 1 0 
4 3 2 
3 8 0 
9 1 6 
1 6 3 
7 7 1 
9 4 6 
2 8 9 
7 0 7 
55 9 
2 5 0 
9 1 1 
7 2 6 
4 8 8 
9 8 2 
2 8 3 
2 4 2 
2 4 3 
1 4 9 
2 7 1 
2 8 4 
0 3 2 
8 9 0 
0 1 5 
6 9 6 
1 3 2 
2 5 8 
3 9 5 
OBO 
8 3 5 
9 2 
9 5 9 
6 9 4 
8 3 1 
9 9 9 
1 8 3 
78 
9 4 7 
4 6 1 
1 4 3 
4 9 1 
3 8 7 
9 3 1 i21 2 4 2 
3 5 0 
1 5 8 
4 7 1 
7 5 7 
5 1 
0 0 9 
5 7 0 
0 3 9 
6 5 7 
5 7 3 
6 7 6 
6 2 2 
0 0 0 
1 1 0 
1 9 9 
84 2 
9 2 2 
1 7 5 
45 7 
0 8 6 
7 7 7 
2 3 9 
5 0 5 
6 0 9 
7 3 9 
6 7 8 
9 9 6 
3 0 9 
1 3 3 
8 8 4 
0 0 1 
5 3 7 
7 0 5 
6 5 7 
9 8 1 
4 0 5 
3 2 7 
88 
4 3 4 
3 2 7 
9 4 1 
8 2 1 
1 2 4 
3 9 8 
2 9 8 
3 8 9 
2 2 
7 5 9 
7 
1 9 7 
11 
04 3 
ANDORRE 
4 2 
10 
2 
France 
13 
17 
1 
l 
5 
1 
1 
1 
11 
2 
1 
3 
2 
4 
2 
2 
5 
2 
1 
1 3 
3 
1 
2 
2 
4 
1 
1 
5 
2 
3 
9 
4 
5 
3 
15 
4 
1 
4 
5 
3 
1 
7 
1 
5 
1 
3 6 4 
9 58 
4 3 0 
108 
9 0 
34 
6 4 0 
530 
172 
9 4 3 
2 4 
1 6 9 
2 1 
2 2 8 
2 3 5 
8 4 5 
57 
19 
5 1 0 
56 
6 5 5 
4 4 4 
6 0 1 
7 9 5 
8 5 3 
1 8 8 
9 1 0 
2 3 8 
9 9 9 
0 4 1 
1 4 5 
4 9 3 
2 4 2 
3 8 9 
0 9 3 
2B2 
8 1 9 
3 0 6 
178 
0 2 3 
1 8 3 
8 8 6 
5 9 7 
9 1 9 
1 9 4 
6 2 
103 
6 8 5 
9 0 1 
6 1 5 
1 4 4 
28 
168 
29 
6 5 1 
3 4 3 
7 4 2 
4 1 
4 2 4 
6 9 8 
i 0 ' 
8 06 329 
24 
578 
6 0 1 
87 
193 
7 7 9 
156 
0 1 9 
4 3 1 
9 0 1 
7 8 7 
0 9 0 
176 
4 7 5 
59 
2 3 7 
3 0 0 
4 4 
5 6 6 
2 2 8 
9 4 2 
4 0 1 
3 4 8 
3 3 0 
6 8 5 
9 5 5 
154 
9 0 1 
27 
3 7 7 
167 
3 2 6 
148 
13 
2 5 8 
3 5 1 
0 2 4 
6 9 1 
9 
2 8 2 
9 5 3 
2 7 1 
6 
a 
. 9 
. 
0 9 6 
4 2 
10 
2 
Belg.­Lux. 
, 2 3 2 
12 
28 
6 9 5 
5 5 4 
25 
1 
5 
122 
. 2 4 
2 1 4 
42 
2 4 
11 
3 
1 
3 6 
2 1 8 
2 1 
26 
3 01 
1 
3 3 4 6 
2 5 
3 79 
2 6 2 
8 9 
56 
5 6 8 7 
6 2 8 
3 6 2 
4 5 2 
56 
93 
2 8 
1 6 4 
762 
46 
1 9 9 
54 
85 
. . 3 2 3 
1 7 7 1 
2 6 
6 
23 
91 
5 
1 4 9 0 
. 51 
a 
2 9 9 
133 
. 5 5 8 
( 8 
15 
1 1 4 
2 7 0 
151 
1 2 3 9 
4 5 7 
41 
48 
3 5 6 
1 6 1 7 
4 5 1 
6 6 8 
1 6 2 7 
523 
6 
1 9 6 
9 3 8 
3 
1 9 6 
19 
3 8 5 1 
72 
188 
1 0 
1 0 9 0 
1 1 3 9 
9 9 
1 4 3 7 
56 
9 4 9 
1 7 9 
2 1 
6 
. 2 9 
3 6 9 
2 3 1 
331 
6 2 6 
23 
1 7 5 
4 0 1 
135 
1 
16 
. . ■ 
7 2 8 5 5 
. • 
Nederlend Deutschland (BR) 
SPANIEN 
l 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
18 
2 
1 
1 
3 
2 
1 2 3 
5 9 
3 7 7 
3 
26 
6 4 7 
3 5 4 
35 
. • 57 
. 72 
3 3 8 
1 4 8 
2 52 
43 
2 7 5 
4 
2 6 
1 3 8 
1 8 3 
28 
1 7 7 
1 
852 
6 7 0 
4 4 9 
3 3 5 
83 
4 6 
8 0 0 
84 
5 2 5 
2 2 
1 3 4 
198 
53 
9 1 
9 0 8 
7 0 
2 7 
2 4 4 
9 0 
1 
13 
5 1 4 
1 9 0 
37 
4 
4 
1 9 1 
. . 4 1 6 
. 3 4 8 
. 1 5 6 
17 
15 
52 
10 
1 
31 
3 5 7 
8 9 5 
2 2 4 
6 9 3 
9 1 4 
38 
4 0 8 
6 8 8 
48 
3 9 4 
3 5 6 
6 6 7 
1 2 1 
062 
7 3 0 
58 
9 6 7 
18 
4 7 6 
4 0 
25 
2 33 
2 0 7 
0 1 0 
193 
2 8 7 
9 0 
9 8 3 
3 2 2 
1 
3 
7 
1 0 4 
7 6 4 
74 
6 4 6 
6 
1 7 0 
4 5 5 
2 8 7 
15 
1 2 3 
2 
. ­
2 7 0 
3 
3 
2 
2 
1 
2 
9 
1 1 
1 
1 
6 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
14 
3 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
8 
3 
1 
. 1 2 
7 
8 
1 
4 
9 
3 
12 
1 
1 
2 
2 
5 
3 7 6 
ANDORRA 
. " 
2 6 
0 4 7 
10 
182 
8 1 6 
2 8 9 
4 2 1 
. 8 0 
1 9 9 
a 
2 5 
2 6 3 
7 2 4 
3 5 
2 3 6 
5 1 
9 1 
3 9 7 
3 7 7 
7 4 1 
7 0 5 
I B I 
5 8 
9 3 8 
7 8 9 
4 0 6 
7 3 9 
6 1 7 
5B0 
9 9 1 
5 6 9 
5 8 3 
4 4 7 
148 
2 0 2 
5 0 6 
3 4 8 
9 1 3 
0 6 8 
4 5 4 
8 1 3 
2 6 9 
14 
8 3 5 
9 0 6 
7 9 0 
0 7 8 
18 
4 
4 1 9 
4 2 4 
3 1 
8 1 5 
7 
7 2 9 
17 
4 3 3 
4 3 3 
35 
7 8 4 
3 3 8 
1 
2 4 5 
6 7 6 
7 0 9 
8 8 2 
2 8 5 
9 6 5 
77 
1 6 6 
9 3 4 
2 3 2 
4 9 0 
4 3 9 
7 2 3 
1 5 8 
2 8 0 
1 0 7 
9 3 
7 3 2 
3 4 4 
5 1 5 
142 
3 1 9 
3 5 4 
O L I 
7 1 4 
52 2 
1 3 6 
5 2 5 
3 2 9 
8 4 6 
4 3 
6 3 
2 2 
6 6 6 
7 9 5 
3 1 3 
3 0 1 
4 4 
4 1 9 
4 1 5 
3 4 7 
a 
6 2 0 
4 
1 6 1 
1 1 
9 5 9 
a 
' 
Italie 
27 
9 4 9 9 3 
1 
39 
l 9 7 6 
1 2 4 
164 
a 
. 5 26 
15 
8 
5 6 6 
2 5 1 
14 
7 1 
77 
11 
6 5 7 
1 269 
1 7 4 3 
1 5 3 
47 
2 
Ι B65 
4 
2 5 5 
6 0 5 
3 4 9 
67 
5 2 3 
4 7 9 
7 08 
8 1 
8 75 
9 1 
150 
73 
3 6 6 
188 
ua 5 0 
2 4 7 
15 
8 
3 2 6 6 
179 
l 2 4 3 
U 
19 
79 
3 
1 1 2 
119 
37 
61 
69 
9 30 
69 
3 
2 7 1 
2 
10 
4 1 
6 6 6 
197 
119 
1 359 
6 0 0 
4 4 0 
4 6 3 9 
9 7 0 
2 6 8 1 
200 
2 3 2 4 
1 7 8 7 
113 
3 1 1 
1 7 02 
4 1 
l 0 4 4 
. 2 9 5 5 
23 
116 
3 3 2 
140 
1 0 6 6 
33 
7 7 6 
7 
19 
4 6 7 
14 
107 
17 
37 
186 
199 
5 57 
42 
3 52 
74 
349 
a 
. 1 
27 
• 
2 0 0 8 6 3 
. " 
CST 
0 3 2 
0 4 8 
122 
2 5 1 
2 7 3 
2 9 1 
3 5 1 
6 1 2 
6 3 2 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 6 
66 7 
6 9 7 
7 1 8 
7 2 2 
7 3 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 4 
8 9 6 
8 9 7 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 3 
0 3 2 
0 8 1 
112 
2 4 2 
2 7 6 
2 8 2 
2 3 4 
3 4 1 
5 1 2 
5 3 1 
5 4 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 2 1 
6 2 9 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 3 
6 6 5 
6 7 1 
6 7 5 
6 7 8 
6 9 4 
6 9 5 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
B 3 1 
8 4 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 6 
8 9 9 
9 3 1 
TOTAL 
0 0 1 
0 1 2 
0 3 2 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 8 1 
0 9 1 
2 1 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 2 
26 3 
2 5 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 4 
2 9 2 
3 2 1 
4 3 1 
EG 
CE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschlend 
(BR) 
ANDORRE ANDORRA 
6 
1 
2 
16 
17 
2 
1 6 4 
1 1 8 
1 2 3 
52 
6 
1 
20 
3 
8 
4 
3 
1 
2 2 5 
4 2 
72 
1 
1 
13 
2 
33 
2 
1 
4 2 5 
I 4 1 8 
6 
1 
2 
16 
17 
a 2 a 
1 6 4 
118 
1 2 3 
5 2 
6 
1 
2 0 
a 3 ■ 
8 
4 
3 
a l . 
2 2 5 
4 2 
7 1 1 
1 
1 
13 
2 
3 2 
2 
l 
Ite lie 
4 2 5 
9 8 5 7 . 4 2 6 
GIBRALTAR GIBRALTAR 
14 
8 
9 1 2 
1 
14 
5 
1 
1 
1 
13 
1 
3 
1 
5 
2 
1 
10 
3 
6 
1 
21 
8 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
19 
7 
5 
3 
10 
5 
1 
3 
4 
118 
17 
U 
28 
34 
2 6 4 0 
2 
1 
26 
1 
1 
2 
29 
4 
7 
4 0 2 1 
HALTE 
12 
2 
2 
6 
1 
2 
7 8 3 
3 
2 
51 
1 
1 
1 
2 
2 6 
47 
2 0 4 
13 
4 
15 
1 5 7 
9 1 
5 
2 
U 
3 
8 
4 7 4 431 
a a . 
14 
3 . ; 
3 '. . 
7 ; ; 
3 i 
3 
1 a 1 
5 
1 
2 1 
. . . 55 5 : 
a l a 
. . . 1 0 
3 4 
2 6 1 8 
. . . . . a 
2 6 
1 
l 
a l a 
. . . 
i : 
2 ' 
1 
. 
2 7 7 0 5 1 5 4 5 0 4< 
MALTA 
■ a . . 
. a . ­ . 
2 
1 
■ 2 · . 783 
25 '. . 
2 17 
14 
. 23 . 52 
4 . 1 . 
. . . . 3 S 
U 
î 3 
1 
5 
. 1 
10 
3 
6 
. 2 1 
8 
a 
a 
a 
1 
2 
1 
19 
. a 
. 8 
. , a 
4 
55 
16 
U 
18 
• 2 2 
2 
1 
. . . 1 
. 3 
' 
t 2 3 7 
12 
2 
7. 
4 
. . . 3 
2 
49 
l 1 
1 
2 
1 
28 
190 
13 
4 
15 
157 
16 
. 2 
. 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
import 
Werte ­1000$ ­Voleurs 
415 
Tab. 3 
CST 
512 
554 561 
581 611 613 629 633 
651 652 653 654 655 656 661 663 66% 666 667 
671 673 678 
681 682 
684 691 
695 711 
714 717 718 
719 722 
723 725 
729 732 733 821 841 
842 861 
862 864 891 892 893 
394 896 897 899 911 9 31 
TOTAL 
OOl 
O U 012 013 022 023 024 
025 031 
0 32 041 044 
045 047 
048 051 
052 053 054 055 061 062 071 
072 075 
081 091 099 111 112 121 211 212 221 231 241 
242 243 244 
251 261 
262 263 
264 265 266 267 271 
273 274 
275 276 
281 282 283 
284 285 291 292 
321 
EG 
CE 
MALTE 
1 
1 
4 
10 
49 
1 4 
3 22 17 480 11 
381 34 017 1 11 50 l 2 7 1 4 
7 3 15 
4 34 
1 10 
24 5 
15 4 1 
26 786 
2 6 
62 2 2 2 192 
70 4 
1 32 19 9 4 
42 51 1 2 
2 92 
073 
France 
. . , . . . . 18 8 . . 11 1 1 
4 
15 
49 
187 
2 
a 
1 2 
4 7 , , . . 
358 
YOUGOSLAVIE 
40 
54 
1 1 
2 
1 
9 
2 
1 8 6 5 
3 
8 3 
7 
6 
5 27 
5 
1 
1 
2 
1 10 
3 1 10 4 
49 3 
474 519 497 526 818 247 
2 09 783 
757 3 62 0 
70 28 
3 688 
915 60 9 777 587 234 2 5 
15 92 8 
017 19 530 112 290 013 494 394 448 100 010 
854 643 12 
231 223 
397 705 
17 205 631 261 18 
339 630 
7 050 
1 119 989 
698 057 133 m 607 
7 083 
1 459 . . 21 . , . 1 356 
96 . 222 
a 
a 
. 5 
634 699 697 619 
. . . 54 
41 , , a 
3 522 145 7 18 8 
a 
a 
1 498 . 310 
85 . a 
5 124 4 
a 
33 
. 118 
a 
14 , 15 5 435 1 756 
" 
Belg.-Lux. 
48Ï 13 24 
4 
14 
8 72 
13 
2 
1 
1 475 
164 
a 
5 4 815 
. a 
880 . . . . 2 4 
46 154 285 a 2 . a 
. 26 
, 18 100 
a 
37 365 . 33 . . . 1 1 365 
. 3 94 
. 150 
17 3 2 96 
. . . . 4 1 
. . 235 , 116 43 
• 
Nederlend 
MALTA 
. . . 2 1 13 3 
9 1 
1 
î 
. . 672 
15 1 
. . 4 
4 . 1 
î 
1 546 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
JUGOSLAWIEN 
13 
6 . 2 03 
. . a 
81 10 
3 . 2 
. . . 324 
33 
1 186 
10 54 . . . 15 14 
2 
47 
21 
1 261 
10 
19 
4 
17 
533 39 
■ 
1 
1 
2 
1 
1 6 4 2 
s 
4 1 
2 
7 
1 
7 1 
12 376 . 540 13 1 
47 
8 
13 
ï 13 520 
. a 
. . . 114 
50 
. . a 
1 2 
19 43 
. a 
92 
933 
141 
498 14 203 
a 
. 16 
35 696 
671 . 732 
. 
1 742 
057 202 283 608 210 2 5 
759 
54 1 421 38 334 466 77 272 603 10 158 
123 437 
a 
675 
12 10 
76 891 43 
373 557 
333 
1 274 987 
237 308 165 363 
1 
Italis 
2 
33 
51 
1 
6 
1 2 
2 
1 
6 
5 
5 24 
1 
1 
3 
2 
1 
49 
1 4 
3 20 4 91 8 
342 
991 
15 
20 
215 
1 6 
53 2 2 2 347 
5 3 
30 6 3 
14 
761 
2 56 
347 505 86 501 3 231 
93 721 
107 3 664 
70 28 
613 
145 
3 68 
502 298 22 
. . 75 
9 20 
8 74 
3 50 
0 37 
389 71 837 89 852 
7 28 
082 12 
8 52 
223 
140 695 
12Ï 320 213 18 
914 •63 
3 594 
8 14 
002 
211 744 884 910 
606 
CST 
332 
341 411 421 422 
431 512 513 
514 515 521 531 532 533 541 
551 553 554 561 
571 581 599 611 612 
613 621 
629 631 ■ 632 633 641 642 651 
65 2 653 
654 655 
656 657 661 
662 663 664 665 666 667 
671 
672 673 674 675 676 677 
678 679 691 
632 633 
634 685 636 697 689 691 
692 693 694 69 5 696 
697 698 
711 712 714 
715 717 
718 719 
722 723 
724 725 726 
729 731 732 733 
734 735 812 821 831 
841 842 851 861 
862 86 3 891 
892 B93 
894 895 896 897 899 911 931 
941 951 
TOTAL 
001 
011 013 
EG 
CE France 
YOUGOSLAVIE 
25 
3 4 
2 
1 
8 
1 
1 8 
3 2 2 
4 
7 
14 3 
1 
2 2 
6 1 1 1 
4 
8 3 3 1 
5 
4 
33 
12 
4 
1 
3 
1 2 
7 
2 
5 
2 7 
8 3 
2 8 
4 2 10 10 
3 
1 13 1 
103 3 U 2 
1 
2 
2 
11 
7O0 
298 
999 785 91 6 
664 632 017 
747 3 336 27 7 24 79) 
490 1 7 775 
585 889 
4 76 
042 754 
551 125 
009 317 846 26 307 834 
8 50 
127 974 
68 755 
843 2 38 
7 56 
0 67 
567 886 779 14 1 
345 
170 073 597 2 54 
2 182 8 54 
512 527 6 32 
780 
688 612 609 18 2 63 
189 
416 183 331 118 2 
3 65 
408 
033 320 088 
675 
6 72 
233 561 
016 602 8 41 
224 351 
115 613 2 54 
025 
745 708 845 986 266 8 53 
147 0 68 
645 
394 31 502 
302 272 
125 67 203 91 764 4 450 
155 28 
3 38 
GRECE 
2 060 
34 4 
l 511 
91 . 
1 434 763 
3 , , . 5 72 
165 . . 1 189 
. . 938 316 10 
, a 
4 7 95 5 l 4 601 
610 157 
1 
996 6 45 
480 72 160 15 
. . 2 5 35 . . . 127 
a 
. 11 183 . . a 
413 , 16 . 35 1 25 83 . 16 1 495 
488 . 198 
561 124 
54 385 
424 1 721 
23 1 093 . 698 . 2 530 1 008 
. . 10 1 948 18 
4 609 1 91 55 
89 10 51 
83 
a 
278 . 5 . 124 1 . 51 • 
59 157 
121 
25 
Belg.-Lux. 
226 
6 180 
14 
2 
2 
1 100 
5 46 76 290 . . . 59 124 40 . 1 23 309 
216 203 
. 2 
2 1 3 
19 26 
2 
a 
26 
1 058 . 70 . . . . . . 2 38 
. 205 . . . . . , . . 77 . 7 88 
3 587 
1 5 
56 1 
147 52 
37 569 
2 65 . 3 . 94 431 
3 640 . 76 135 28 
2 096 1 26 16 
1 6 9 
47 4 
35 12 8 . 29 
a 
9 -
21 547 
a 
3 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
JUGOSLAWIEN 
2 410 13 
ι 
62 56 200 1 
15 
39 1 
46 
4 
1 102 6 82 
3 
5 
I 2 
I ι 
1 66 5 
1 72 7 
¡ 5 
3 4 > ι 
î 1 
246 1 20 2 3 
5 66 7 1 
6 ? 
L 1 
2 
1 
89 3 
418 7 66 
1 3 S 
1 
6 1 
16 
ιo 35 ? 
3 127 1 
444 1 9 1 
60 4 
13 1 93 5 
202 3 518 
40 1 
a 6 174 
126 1 2 307 6 2 165 6 
57 ' 
2 87< 1 7 
6 1 
6 623 90 
146 2 
367 10 155 1 
■ 
3 
250 6 
22 1 10 120 17 449 1 
U 
5 
27 780 326 
955 
1 21 
6 
600 468 574 
484 . 325 13 
13 057 
68 . 1 101 
446 179 98 652 694 
184 116 
415 306 565 8 664 44 460 
379 279 
5 456 
438 191 323 
256 638 10 549 3 1 
123 
32 331 509 33 
. 664 219 876 
577 15 
597 168 960 
2 05 
169 
353 23 
2 76 
641 
592 010 
305 280 876 
428 120 
956 934 
917 525 
368 626 177 
799 
2 64 
8 60 
3 05 
. 106 
5 84 
777 082 
465 998 517 905 
3 00 
40 426 
859 232 
2 06 
16 59 74 683 
449 
49 28 
837 
GRIECHENLAND 
9 
3 
i 
Ita 
7 
1 1 
2 
2 
1 1 
2 
1 
7 2 
1 
2 
7 1 
1 
4 
14 
8 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
265 
1 
ia 
196 
998 760 . . 2 668 300 
234 
a 
U 
l7 
269 
211 1 6 385 
134 562 303 957 50 
367 9 
523 879 113 U 641 697 425 
194 260 
62 292 
161 20 382 
311 765 709 213 6 
190 
078 
7 36 
983 221 2 181 
062 293 562 
216 103 
873 444 
2 36 
18 42 14 
7 159 20 282 
2 
602 688 
709 30 8 
570 427 
63 097 
436 269 
408 438 
489 349 463 116 
104 25 174 
2 54 
132 
60 1 67 514 
3 23 13 
63 30 
584 29 U 
479 
a 
41 
017 
936 
• 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
416 
Januar-Dezember — 1971 — Janvier-Décembre 
import 
Warte-1000$-Valeurs Tab. 3 
CST 
0 23 
0 24 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 0 7 2 
0 7 3 
0 7 5 
OBI 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 2 7 6 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 3 3 2 
4 2 1 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 4 
5 6 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 5 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
EG 
CE 
GRECE 
3 
3 1 
13 
16 
6 
1 1 
1 
1 
13 
4 4 
3 
14 
2 
16 
8 
1 
ι 
3 
1 
1 
1 
12 
17 
1 
2 1 
1 
2 
1 
2 
β 
1 
1 
4 4 
3 
3 
1 0 5 
3 9 
0 5 3 
1 5 7 
8 4 0 
1 2 6 
7 8 4 
5 
2 6 5 
2 2 9 
9 8 0 
8 3 8 
96 5 
2 9 5 
09 7 
8 3 4 
162 
1 4 
1 6 7 
4 5 
3 6 3 
6 5 8 
1 
5 9 0 
6 2 1 
8 1 3 
2 3 
0 8 9 
1 2 1 
57 
17 
3 
6 1 
2 0 0 
2 
1 5 2 
6 2 3 
16 
4 1 
5 6 
18 
3 2 8 
15 
13? 
0 . j 
84 2 
7 3 5 
59 2 
09 8 
191 
04 6 
4 0 1 
109 
2 6 0 
7 7 5 
4 
31 
1 0 6 
1 0 
4 
7 
?4 
7 4 
2 0 
OBO 
53 7 
8 2 5 
6 5 3 
3 2 
5 9 9 
5 2 6 
2 8 8 
16 
1 4 5 
3 4 2 
2 0 8 
1 3 4 
9 1 2 
4 7 5 
6 
1 0 5 
97 β 
1 5 4 
3 9 
16 
15 
14 
6 0 
2 9 
0 5 8 
16 
8 1 3 5 7 
15 
133 
6 0 2 
2 1 7 
2 7 
1 8 4 
17 
9 
5 6 9 
5 
3 0 9 
1 6 3 
6 3 3 
1 4 1 
1 0 5 
5 1 
1 4 4 
6 0 
8 7 4 
0 6 2 
3 2 
8 6 4 
15 
17 
7 2 7 
38 
France 
ΐ 1 4 3 9 
23 
, 18 
. . . . 1 8 8 4 
2 166 
4 2 0 5 
1 0 5 6 
7 7 2 
8 
19 
, . 27 
48 
87 
. 1 5 8 
I 4 4 4 
5 4 0 5 
6 
5 5 3 
25 
3 
17 
a 
3 
15 
„ 102 
3 1 7 7 
3 
, a 
. 37 
, 111 
2 399 
, . 3 4 9 2
. 1 1 5 
4 7 5 
135 
. 15
152 
a 
25 
. 3
a 
. 3
1 
9 
. 7 1 6 
1 5 4 7 
69 
22 
3 0 0 8 
2 0 
a 
. 12 
. 7 7 4 
53 
5 2 3 
1 
. 66 
189 
4 
8 
8 
a 
. 3
1 
9 
. 37 
. . 7 6 1 
22 9 8 2 
. 56 
a 
a 
. 2 
4 
6 
1 
18 
a 
. a 
. 12 
. . 1 
, . 4 
37 
Belg.-Lux. 
1 0 5 
1 
19 
1 0 
15 
6 6 5 
88 
3 6 0 
1 2 0 
5 7 6 
1 0 
2 7 
5 
. 4 
4 
8 
. 13
4 4 5 6 
1 9 6 1 
a 
2 
1 
42 
a 
3 
3 
a 
. 6
7 5 1 
5 
. a 
. 6
a 
a 
1 4 1 
. 8 
, 171 
2 4 
7 
11 
a 
10 
5 
I 
a 
. a 
a 
a 
1 
a 
1 
. 93 
3 6 7 
1 
. 9 1 8
1 6 0 
a 
3 
7 
11 
1 1 1 2 
4 1 
5 
2 
. 5
3 5 
4 8 9 
1 0 8 7 3 
5 
14 
78 
43 
1 
34 
2 0 
2 
18 
1 6 5 
37 
3 
66 
13 
6 
1 9 
" 
Nederlend 
Deutschland 
(BR) 
GRIECHENLAND 
113 
2 
1 5 2 7 
2 361 
1 0 2 5 
67 
1 612 
7 
3 
. 167 
1 
. 2 7 8 
. 1 0 
2 2 3 5 
1 098 
192 
4Ϊ 
9 3 3 
, 34 
6 6 2 
8 
. 3 
à 
, . 2
. . . . 3
6 
. . , . 172 
1 2 7 1 
23 
7 
3 2 1 6 
5 
11 
. a 
1 
5 2 9 8 
5 2 3 
6 4 
. 1
38 
74 
57 
1 
1 
. 3 
4 
. a 
. 
. . . . 18 
• 128 
• ■ 
5 1 
1 
4 8 
25 
44 
. 22 
1 
12 
1 
38 
326 
1 
94 
. . 3 8 0 
* 
2 6 
7 
9 
2 
2 
5 
34 
3 
1 
11 
1 
5 
10 
13 
2 
1 
, 1 
• 8 
1 
2 
2 
2 
. 
2 2 
2 5 6 
122 
• 3 0 
■ 
5 
a 
1 7 1 
4 1 5 
3 7 7 
4 6 8 
9 5 0 
6 9 0 
23 
1 0 4 
9 
a 
13 
2 5 7 
4 0 7 
1 
4 0 6 
4 5 5 
0 0 6 
17 
1 3 0 
8 9 
11 
a 
a 
a 
a 
a 
4 1 
4 4 0 
a 
3 
a 
a 
3 1 1 
15 
2 
3 8 2 
8 4 2 
a 
6 2 2 
137 
52 
4 5 9 
72 
. 18 
183 
1 
a 
2 
. ■ 
. 7
73 
10 
a 
4 1 2 
5 8 6 
45 
3 
2 1 2 
1 
2 7 6 
13 
1 
1 
4 0 9 
3 5 3 
0 7 4 
4 6 4 
4 
8 4 9 
5 7 7 
16 
2 9 
3 
a 
9 
4 9 
28 
039 
. 
3 5 5 
. 1 2 5 
3 5 2 
0 5 8 
a 
. 11 
3 
66 
a 
2 4 1 
4 1 
109 
1 2 0 
39 
. 83 
7 
3 3 6 
6 5 2 
5 
7 4 9 
2 
11 
47 
1 
Italia 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
2 
2 
7 
1 
2 
3 
1 
1 
4 
1 
8 
. 
15 
2 2 6 
2 
8 4 0 
78 
7 8 4 
. 2 6 5 
4 1 
4 8 9 
8 4 6 
9 0 6 
1 0 2 
4 4 7 
7 8 6 
4 
■ 
• . 54 
87B 
■ 
3 
3 1 
3 4 3 
• 4 0 4 
6 
a 
. a 
55 
1 8 5 
2 
3 
0 6 3 
Β 
38 
56 
I B 
9 33 
. 19 
2 0 0 
. 6 9 3 
Β 16 
7 8 2 
• 1 0 2 
1 7 5 
1 0 9 
2 1 7 
4 3 3 
2 
6 
1 0 4 
7 
I 
1 
13 
• . 0 8 0 
1 4 4 
0 5 4 
5 2 0 
. 2 4 5 
3 4 3 
1 
. 125 
3 2 9 
6 1 5 
1 6 4 
2 4 6 
Β 
1 
1 4 7 
103 
77 
1 
4 
15 
2 
2 
. 5 
16 
4 4 2 
15 
8 
. 2 8 6 
27 
. 1
6 
2 
2 
2 
13 
4 3 6 
2 
10 
30 
47 
34 
3 2 3 
47 
23 
9 54 
• . 2 7 7 
* 
CST 
7 3 2 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 0 1 
O i l 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 1 0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
112 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 4 1 
242 
2 4 3 
2 4 4 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 6 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
51.2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 8 1 
6 1 1 
6 1 3 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 9 
6 8 1 
EG 
CE 
GRECE 
2 
14 
14 
3 
2 
3 7 8 
92 
3 3 6 
110 
1 4 7 
45 
1 7 4 
1 3 6 
518 
4 2 7 
41 
16 
59 
5 
39 
312 
8 2 1 
198 
152 
2 9 3 
2 7 2 
6 
3 83 
58 
7 8 6 
France 
8 
. 20 5 
2 1 
13 
5 5 
2 0 6 
4 3 9 
62 5 
2 
. 15 
1 
1 1 
2 4 
52 2 
124 
2 8 
147 
1 1 6 
I 
. 4 4 
63 3 4 3 
TUROUIE 
7 
5 1 19 
6 
1 
2 
4 
2 
27 
1 
2 
1 
1 0 6 
1 
8 
8 
3 
5 
1 
1 
1 
16 
4 
2 
3 1 4 
2 59 
2 
17 
1 
46 
500 
57 
1 
1 
3 58 
30 
179 
6 1 3 
512 
3 63 
0 8 4 
169 
4 0 8 
67 
3 
5 79 
2 55 
3 0 5 
2 
5 0 5 
135 
4 26 
7 6 1 
127 
2 9 8 
8 
7 2 8 
4 3 6 
15 
45 
62 
3 7 1 
5 2 0 
16 
1 1 1 
0 2 3 
6 6 8 
5 9 9 
7 1 3 
4 9 7 
3 
1 7 7 
7 9 1 
140 
5 7 5 
2 
73 
3 
3 53 
5 0 9 
47 
3 
3 29 
5 7 0 
I 
25 
69 
1 
29 
31 
35 
3 1 
11 
1 
5 
3 
9 22 
0 8 2 
1 2 7 
6 
7 
12 
7 9 1 
41 
22 
59 
75 
8 
6 39 
2 29 
3 
11 
14 
36 
28 
24 3 
. . . . 5 7 0 0
3 
. . 1 1
. . 5 6 6 0 
4 56 0 
6 8 
1 190 
19 
. 8 
3 
1 
2 7 
75 7 
. 5 
5 
4 45 0 
4 2 8 
2 
8 0 
, 2 9 9 
14 
. . . 1 3 2 1 
2 7 7 2 6 
16 
. a 
5 2 4 
2 7 2 5 
3 4 9 4 
3 
, 9 3 2 
6 6 6 
. . 1 
. 2 
152 
164 
. . . 1 5 2 8 
. 25 
. 1 
. . . . 1
. 5 
. 2 9 6 
8 4 6 
3 
5 
1 
3 
2 4 3 
18 
1 
, . 5 
526 
. . , . " 
Belg.­Lux. 
8 
270 
. 32
. 2 
203 
112 
22 
2 
1 
. . 1
13 
46 
17 
21 
13 
10 
2 
a 
• 
25 0 7 7 
a 
a 
, 1 
a 
76 
a 
a 
a 
56 
, 6
2 0 6 9 
1 752 
2 
2 8 5 
1 
. 2 
. a 
15 
118 
2 
. . 1 9 4 9 
. 25
13 
8 
4 
, . . , 6 
11 4 4 1 
. . , . 4 1 7 
6 7 8 
69 
. a 
4 1 5 
a 
. . 3
. 121
29 
1 
. 7
. . . . . 1
3 
a 
4 
a 
. . 3 
3 2 0 3 
3 1 4 
2 
66 
Nederlend 
Dpntsrhlanri 
(BR) 
GRIECHENLAND 
3 
. . 3
5 
25 
6 3 9 
25 
5 6 7 
7 
. 3
. 4 
6 
18 
11 
2 
19 
9 
5 
9 
• 
2 5 705 
TUERΚΕΙ 
. . . . 6
1 
. 1 
ι 2 
. 2
4 5 3 5 
3 627 
13 
19 
148 
5 6 1 
3 
. 4 4 8 1 
37 
24 
a 
25 
18 
6 8 0 
. 
17 
2 9 0 0 
144 
1 9 0 
5 7 9 
1 3 8 
21 
44 
27 
1 1 2 4 
1 1 1 7 
59 
13 
13 
2 
2 
1 9 7 
39 
5 
1 
1 
19 
34 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
55 
. . 31
2 1 
85 
0 8 4 
9 3 4 
1 8 6 
2 0 
4 
36 
4 
14 
2 5 8 
157 
42 
98 
103 
3 
. 3 7 4 
11 
5 0 9 
2 
. a 
17 
. 4 0 
4 4 4 
54 
. . 14
3 0 
1 7 1 
138 7 2 9 
176 
0 5 7 
9 7 1 
2 9 2 
54 
. 96 
155 
8 4 5 
a 
4 7 5 
1 0 4 
2 7 9 
. 64 
2 4 5 
. 12
73 
„ 
. „ 
27 
7 2 9 
a 
24 
0 1 4 
. 3 4 2 
4 3 9 
34 
3 
0 6 4 
5 2 2 
140 
158 
1 
65 
a 
7 6 0 
2 2 3 
18 
2 
2 7 3 
39 
a 
. a 
. 3
26 
1 
. 6
. . . 6 5 3 
6 1 4 
. . . 2 
2 7 4 
23 
. . 69
3 
. . . . 14 
5 
Italie 
18 
66 
1 9 0 5 
6 0 
6 
7 
4 
3 
27 
10 
11 
5 
. 9 
11 
78 
4 
3 
11 
134 
. . 3 
6 7 152 
2 8 4 
16 
2 
« . a 
1 2 7 9 
. . • 2 7 5 
■ 
a 
2 1 1 
3 8 4 4 
104 
3 5 3 3 
30 
555 
a 
a 
1 
21 
5 6 1 
a 
. 8 
1 0 6 8 
1 3 3 3 
36 
1 9 4 3 
a 
4 1 3 
3 4 7 
15 
45 
62 
17 
29 7 2 4 
a 
B l 
9 
. 2 9 2 5
2 102 
3 9 1 
. 1 8 1 
1 6 0 9 
a 
4 1 3 
. . 1 
182 
85 
7 
. 5 
3 
1 
. 69 
. 25 
2 
34 
. 4 
1 
. . 3 6 4 6
1 1 9 1 
122 
1 
• 7 
149 
• 21 
59 
5 
. 113 
229 
3 
11 
• 26 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­1000$­Valeurs 
CST 
6 8 2 
6 8 4 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 34 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
9 6 1 
TOTAL 
O O l 
O U 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
8U 0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 5 
0 4 8 
0 5 1 
0 52 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 3 
0 74 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
V3 
2 7 4 5 2 7 6 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 3 
EG 
CE 
TUROUIE 
8 1 
58 
5 
2 3 3 
8 9 
4 
3 9 5 
3 1 
3 0 1 
1 1 
14 
4 1 
24 
4 7 
2 2 1 
8 0 
153 
4 
1 7 0 
19 
8 2 7 
3 
24 
16 
2 6 
1 5 7 0 
1 6 9 0 
3 8 
3 9 
16 
9 
14 
1 8 8 
7 
6 9 
2 2 8 
5 8 
8 6 
9 
1 5 3 2 
4 0 
8 
10 
3 1 2 2 5 9 
U . R . S . S 
6 2 0 6 
7 4 9 
18 
1 5 
1 3 5 
1 
72 3 
18 8 6 2 
17 2 8 1 
9 5 0 
a 5 3 6 
33 
2 3 
7 7 7 
8 3 
12 2 7 2 
6 0 8 
4 5 6 
5 
152 
1 0 9 
2 9 
54 8 
1 5 6 
1 2 
2 7 8 5 
1 8 6 
1 
72 0 
18 7 0 8 
1 4 4 7 
6 6 8 
l 2 2 4 
3 2 5 6 4 
77 7 1 8 
6 1 8 3 
2 4 7 9 
1 0 0 
2 9 2 3 1 
L8 
3 6 0 1 
2 5 1 
1 2 5 
2 1 3 5 6 
2 4 9 
9 9 6 0 
1 7 3 
13 3 3 9 
9 7 3 5 
18 7 2 3 
2 0 3 9 2 
2 3 2 4 
1 4 6 1 
32 7 
7 9 1 3 5 
1 9 1 4 1 0 
1 5 6 6 4 9 
2 3 3 9 
4 6 5 6 
4 7 2 8 9 
1 9 3 
2 2 6 
6 6 6 8 
3 8 7 6 
5 3 9 8 
4 4 7 
l 1 9 4 
2 5 3 
18 
France 
6 5 
• 
2 
12 
1 
1 
12 
17 
3 
16 
1 
3 
7 
4 0 
4 6 
42 
1 
1 
9 
18 
. . . . 3 
7 
5 
3 
i 2 9 8 
360 
5 
, 1 
2 
15 
1 
4 4 
35 
2 0 
33 
, . 35 
a 
• 
6 8 3 
8 1 2 
5 2 6 
. 9 
. 
4 31 
6 5 9 
106 
3 4 9 2 
198 
102 
181 
i 5 5 8 
7 5 
350 
3 0 8 
181 
4 56 
. , 9 7 4 
a 
0 7 0 
6 
, . . 2 1 6 
, 3 7 9 
. . 8 6 0 
98 
6 1 3 
7 4 
120 
4 18 
3 49 
8 4 4 
8 9 4 
2 2 2 
. . 7 3 7 
7 7 4 
3 84 
1 7 1 
126 
6 1 
3 
Belg 
23 
2 
2 
2 
1 
8 
7 
2 
1 
3 
2 
1 
3 
8 
1 6 
5 
­Lux. 
. 2 
3 
31 
51 
. 9 
5 
, 2 
. 23 
16 
. 6 
. , . . • 
4 2 2 
2 9 6 
, 5 
15 
1 2 6 
1 
3 
5 3 0 
0 8 8 
6 5 6 
. . 23 
. . 3 
0 3 8 
7 
, 4 
2 
1 
11 
2 9 
1 2 1 
I 
3 7 
. 3 7 
1 0 
l 
. 2 08 
9 2 6 
193 
52 
. 4 8 
0 7 1 
. 535 1 0 9 
78 
9 3 6 
58 
. 1 0 1 
1 0 7 
8 4 7 
. 3 87 
5 2 
7 
7 9 7 
3 2 6 
7 9 3 
73 
4 7 3 
4 8 0 
. . 6 6 1 
332 
7 3 6 
. . 37 
■ 
Nederland 
TUERKE 
. . . 2 
. 35 
4 
2 9 7 
2 
. a 
. 3 
3 0 
15 
15 
. 161 
1 
82 7 
„ 
m 1 
1 
6 0 
2 4 9 
4 
2 
1 
, 1 
3 
. 1 
23 
6 
4 
9 
4 
a 
" , ■ 
23 7 4 4 
Deutschland 
(BR) 
1 
139 
SOWJETUNION 
977 
15 
. , . . 1 093 
4 63 0 
33 
33 
, . . 
6 6 1 3 
6 
, . a 
. 3 
2 9 0 
35 
. 24 
5 
. 52 
1 0 
93 
159 
2 
2 4 4 6 
9 197 
2 7 0 
„ 15 
. I 
, 1 0 0 9 
, . . 321 
. a 
146 
2 166 
22 
19 
. 1 6 3 8 4 
304 
38 
5 5 2 8 
. 1 
4 5 6 
133 
33 6 
4 
2 4 9 
6 0 
• 
2 
6 
2 
2 
1,7 
1 
2 
27 
1 
7 
16 
4 
4 
1 
1 
7 
65 
2 
27 
2 
2 
2 
2 2 
55 
. 2 3 3 
8 2 
1 
2 5 3 
5 
4 
. . 4 1 
2 2 
35 
1 7 0 
6 4 
3 
3 
1 
7 
. , 16 
15 
18 
9 7 7 
8 5 2 
2 1 
3 6 
6 
1 
10 
165 
5 
1 
153 
26 
4 0 
a 
5 2 8 
3 
8 
1 0 
1 9 3 
63 
1 9 1 
12 
. . . 1 6 4 
159 
4 1 0 
7 4 
a 
. . 7 5 4 
8 3 
8 9 9 8 
397 
3 9 0 
. 1 5 0 
102 
15 
108 
, 1 1 
4 0 3 
1 8 1 
1 
1 8 1 
0 9 0 
0 0 2 
152 
3 3 2 
6 6 9 
8 4 0 
3 9 0 
2 2 
5 1 6 
18 
6 2 2 
4 6 
4 1 1 
1 5 3 
4 9 0 
7 1 
9 0 4 
3 9 6 
0 8 2 
9 4 7 
12 
6 3 1 
2 2 0 
4 0 2 
, 0 7 1 
7 2 
1 0 2 
0 5 9 
193 
2 2 5 
0 3 8 
0 6 5 
7 7 9 
2 7 2 
6 8 1 
9 3 
• 
Italie 
6 0 
2 
2 
β 
6 
16 
1 
1 
2 
5 
2 
7 
17 
3 
34 
1 3 6 
16 
2 
4L 
a 
4 
. . . 9 6 
17 
9 
14 
. . 9 
IB 
1 
1 3 4 
l 
6 
5 
. 3 
8 
. 5 
2 0 4 
17B 
4 
1 
. 2 
1 
3 
1 
. L 
6 
3 
. . 2 
. • 
2 1 7 
0 5 8 
17 
5 4 6 
6 4 9 
4 9 4 
8 1 
5 36 
23 
1 3 1 
66 
1» 
143 
4 4 9 
40 
2 7 6 
7 
14 
0 5 2 
47B 
5 6 5 
0 8 9 
15 
6 7 0 
. 3 7 9 
1 3 4 
1 
a 
2 5 4 
1 
6 2 8 
4 9 2 
6 4 1 
0 5 2 
4B 
1 4 3 
26 
7 9 7 
6 6 6 
0 5 2 
46 
149 
. . 7 7 6 
5 6 7 
1 6 3 
. 13B 
2 
15 
CST 
541 551 553 554 561 571 581 599 611 612 613 621 629 631 632 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 66 3 664 665 666 667 671 672 673 674 675 677 678 679 531 682 633 634 686 
68 9 691 692 693 694 695 696 
69 7 698 711 712 714 715 717 718 719 722 723 724 725 726 729 731 732 733 734 735 812 821 831 841 842 851 861 862 863 864 891 892 893 894 896 897 899 911 931 941 951 961 
OOl 011 022 031 032 048 051 053 054 055 061 062 071 073 081 091 099 112 121 211 212 
EG 
CE Franca Belg.­Lux. Nederlend 
Deutschland 
(BR) 
SOWJETUNION 
1 6 4 4 
2 6 2 4 
7 53 7 330 220 
2 6 3 
2 9 2 3 
9 
4 3 552 3 64 
2 6 9 9 131 
4 162 
7 
3 2 
1 9 6 1 67 17 1 
2 6 6 
2 6 2 1 
32 51 
6 36 
6 
3 8 
6 2 9 0 13 333 14 303 24 274 2 2 1 5 
14 8 8 3 21 210 
16 1 8 7 
5 4 4 9 
l 8 4 9 
10 2 9 9 14 
1 1 6 1 
9 9 
7 2 5 1 31 217 152 1 8 2 4 
68 
72 7 
2 4 4 7 
10 2 
98 8 
704 1 6 18 4 0 977 4 
16 
6 4 1 31 
41 428 10 1 6 
6 
9 9 
2 
Θ72 
10 113 
80 
1 6 8 5 
4 4 8 8 
1 1 9 4 
5 801 30 U 
6 53 
6 
2 0 8 3 14 13 3 574 10 87 4 
64 
2 
182 
3 0 3 0 
6 
2 0 9 
6 4 3 214 
4 9 0 
6 
9 0 0 
5 7 4 
4 83 
6 3 3 5 
5 0 2 9 
8 7 
30 
7 
4 8 
8 5 1 
0 6 6 
5 8 6 
0 8 4 
3 9 1 
8 4 7 
14 
8 1 
9 5 
3 8 2 1 3 
78 
5 6 1 116 8 
3 5 9 0 13 332 2 U I 134 
6 9 ? 
16 4 113 
5 
197 
6 
3 0 
ï 1 1 
87 9 
4 12 
2 3 9 
4 7 
2 8 9 
3 142 73 22 2 1 
30 
5 
16 
2 
5 9 9 9 
16 10 134 2 
110 
695 10 523 1 
378 
5 43 2 1 
3 
1 
0 0 7 
9 30 
8 4 9 
150 512 
66 
16 
49 
4 176 17 241 
27 184 
17 
2 
62 1 
8 8 4 
5 1 
2 
2 
42 
6 
1 0 8 
108 
2 
59 
11Ö 25 5 
β 
4 
18 
2 
3 
662 
3 
5 
1 1 6 
3 
73 
51 
I 6 9 0 
2 
6 7 5 1 2 222 
2 9 
3 1 
ï 
2 
i 
2 
1 6 9 
2 
7 3 0 
2 56 
3 52 
1 9 6 
3 9 1 
2 
2 0 
22Ϊ 
2 
3 1 8 
lì 
115 18 
2 
3 
21 
6 7 7 
8 3 a 
171 2 47 
1 9 Î 
2 2 7 
1 344 
4 
2 6 2 9 
2 
5 
2 9 6 
β 
1 9 8 3 
2 
5 7 9 
1 5 7 
1 4 7 17 
48 
1 0 4 
2 4 
1 7 7 
8 2 5 
9 8 1 8 12 1 1 1 
11 403 15 279 
12 8 0 5 
3 6 5 1 112 7 54~ 
21 
2 
I O 
155 414 
2 
56 
1 4 7 13 1 125 
99 117 57 
21 28 
4B 
65 
6 
2 1 0 
7 6 4 
8 9 5 
3 
3 0 
9 
7 91 
I 
1 6 3 
ΐ 
562 
35 
3 
1 
1 353 
168 
121 
6 
125 
4 2 5 
3 0 9 
3 0 6 
5 6 4 
5 0 0 8 
9 
2 0 
7 
417 
Tab. 3 
Italie 
54 
6 
1 
2 
4 6 9 
19 
341 
4 
7 1 
4 
I 
12 
141 
7 
14 
63 
2 
1 
1 
522 
3 
5 
7 
8 4 0 7 
6 6 0 1 
6 
214 
I 
5 
8 8 9 
124 
1 444 
35 
1 
52 
10 
22 
27 
305 
41 
3 BO 
67 
103 
314 
130 
15 
1 
162 
3 
11 
3 
8 
10 
2 
10 
2ÌÌ 
2 
23 
119 
12 
4 
2 
98 
68 
33 
2 
1 0 8 4 5 8 5 2 5 9 6 6 4 100 6 2 1 63 0 8 9 3 6 6 3 1 7 2 9 4 8 9 4 
REP.DEM.ALLEMÍNDE DEUTSCHE D E M . R E P . 
21 4 50 
6 4 2 9 
1 3 0 
190 
1 
1 0 6 8 
2 
6 
3 1 3 
30 
3 2 4 
17 
15 
16 
114 
38 
1 
81 
217 
90 
3 34 
78 4 
537 
117 
9 8 
15 
5 
12 
ï 
2 
217 
5 9 6 
2 6 5 
26 
1 
4 
6 
95 
7 
140 
12 
3 9 1 
185 
13 
66 
0 6 4 
2 
124 
23 
135 
5 
10 
102 
3 8 
75 
23 
17 6 
4 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
418 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
import 
Werte ­1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 2 1 
4 2 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
5 13 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 ? 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 7 
6 7 β 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 6 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 24 
7 2 5 
7 26 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 7 3 3 
7 3 4 
7 35 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
EG 
CE 
REP.DEM 
2 4 4 6 
2 5 
2 8 0 
1 7 9 5 
6 6 
3 3 3 
133 
2 0 8 
62 7 
2 7 9 
3 0 3 
5 2 
m 92 
1 2 5 3 
4 6 3 
1 2 1 4 
3 2 8 
2 0 7 6 
5 
1 0 0 
4 3 
5 7 2 5 
I 3 2 1 
2 7 0 7 
1 4 7 
3 9 4 
13 
1 6 6 
2 5 4 
4 0 
2 
1 2 0 
3 2 8 4 
8 5 
2 5 4 7 
6 0 4 
6 9 2 
9 5 
4 6 0 
1 1 0 
7 9 6 
18 
5 1 5 
2 1 5 0 
1 9 6 1 
1 5 4 
46 5 
1 5 4 6 
1 0 0 8 
Til 2 0 2 7 
1 0 4 
9 
3 6 6 
5 7 3 
4 6 8 
I 5 7 5 
2 8 5 9 
4 
2 8 0 4 
7 6 7 
1 5 2 
1 5 6 1 
1 8 1 
1 5 7 2 
I 8 8 9 
I B I 
3 6 5 
I 1 9 5 
4 9 1 
1 0 4 
5 1 
2 1 6 
36 
10 
1 1 
I 7 0 7 
1 3 3 
4 5 7 
5 3 4 
5 4 2 
6 6 0 
2 4 8 3 
4 7 1 3 
1 6 4 4 
3 5 4 9 
4 7 9 2 
2 7 0 2 
4 8 3 2 
6 1 4 
9 8 5 
3 2 1 8 
3 2 8 6 
8 8 8 
1 0 2 6 
2 
7 4 6 2 
1 1 9 2 
5 9 6 6 
1 3 7 2 
2 9 8 6 
8 0 
9 8 1 
4 5 4 8 
6 2 8 
13 
1 1 8 1 
3 8 3 7 
1 5 6 4 
4 4 7 
5 2 1 3 
7 4 
4 4 1 
4 3 
1 1 5 3 
8 0 
1 
France 
ALLEMANDE 
1 5 8 3 
17 
3 0 
100 
172 
1 
2 1 
3 2 1 
2 3 6 
3 3 7 
1 3 7 2 
368 
3 0 2 
1 3 7 
, . 76 
8 9 
38 
1 6 4 
163 
2 09 
29 
9 5 
7 2 
76 
1 
78 
79 
32 
18 
2 6 6 
4 5 8 
30 
23 
186 
6 
3 
12 
11 
2 59 
3 8 4 
1 
16 
a 
a 
l 4 9 3 
a 
1 3 6 8 
. 28 
3 6 5 
2 5 7 
. . 15 
2 
a 
1 
2 
7 0 1 
20 
63 
193 
73 
6 1 0 
l 4 3 6 
2 4 3 2 
8 7 5 
1 5 4 7 
1 8 9 4 
1 1 5 4 
3 7 9 8 
1 3 9 
53 
, 9 8 4 
3 0 0 3 
171 
3 4 9 
a 
7 3 9 6 
4 2 7 
2 2 1 0 
77 
7 3 0 
18 
2 3 5 
7 2 1 
3 8 5 
9 
5 1 
1 8 5 3 
8 4 7 
9 4 
1 0 1 5 
1 
32 
40 
3 3 3 
5 
• 
Belg.­Lux. 
a 
23 
, . 59 
2 0 5 
48 
9 5 
3 4 6 
2 9 
a 
a 
1 5 4 
2 2 7 
. 44 
a 
8 0 
a 
1 1 6 5 
. 1 0 0 
. 62 7
82 
9 6 4 
. 9 2 
. 2 3 
U 
1 
2 
17 
1 0 1 6 
17 
l 8 3 7 
93 
107 
3 6 
95 
2 
2 8 7 
a 
1 0 6 
1 4 4 8 
7 1 9 
58 
14 
3 0 5 
7 9 
2 2 2 
6 9 0 
9 0 
, 331 
52 
82 
1 8 4 
3 7 5 
3 
662 
534 
171 
2 0 8 
a 
9 
3 
3 6 9 
75 
1 9 7 
111 
6 7 
3 
2 8 0 
4 53 
1 7 9 
5 9 4 
6 3 0 
5 5 6 
2 8 5 
3 3 4 
373 
1 9 
4 3 9 
, 4 5 0 
23 
. . 171 
1 1 5 9 
6 1 6 
7 1 8 
. 5 4 8 
6 0 2 
2 4 
1 
82 9 
4 4 5 
4 9 
1 8 8 
1 198 
33 
4 1 
. 128 
6 
" 
Nederland Deutschlsnd (BR) Italia 
DEUTSCHE O E M . R E P . 
6 7 4 . 1 8 1 
2 
. 1 7 7 0 
1 
1 1 9 
a . 
6 
63 
27 
. · 3 3 
80 
U 
1 1 6 6 
1 3 7 
8 1 4 
a 
2 6 0 
a 
, 6 
2 3 7 1 
1 0 1 
6 1 5 
3 
86 
a 
23 
1 2 0 
1 
a 
L 6 1 3 
64 
5 4 2 
74 
3 6 8 
2 9 
2 5 2 
3 6 
4 2 1 
17 
3 2 7 
4 2 3 
l 1 3 3 
78 
1 7 3 
7 8 0 
8 6 5 
4 4 9 
1 0 0 4 
, 6 
19 
4 9 5 
1 2 4 
62 0 
6 6 1 
a 
1 0 0 
a 
57 
6 5 
1 8 0 
1 9 9 
l 5 4 6 
1 2 7 
a 
5 3 2 
3 2 0 
1 0 4 
S 
6 
23 
a 
6 
3 9 9 33 % 1 8 3 · 
1 8 2 
3 1 8 
2 5 
4 5 9 
8 1 0 
85 
1 1 0 1 
1 8 0 4 
Β 07 
7 4 8 
1 2 4 
5 1 0 
11 
6 2 6 
. 2 6 4 
6 5 1 
. 66 
4 8 5 
2 5 2 5 
6 7 2 
1 5 1 5 
62 
1 9 7 
2 1 3 2 
1 4 9 
. 2 4 1 
6 3 6 
6 4 3 
1 5 6 
2 3 8 1 
3 5 
3 6 5 
2 
4 8 9 
6 9 
. 2 8 0 
8 
6 
2 
55 
7 
46 
2 2 2 
3 0 3 
18 
6 
8 1 
22 
5 
8 4 
3 2 8 
3 1 4 
5 
■ 
37 
l 3 5 5 
7 7 0 
8 2 6 
7 
2 1 6 
13 
4 4 
34 
a 
* 98 
6 5 5 
4 
4 
2 7 4 
8 
1 
18 
« 12 
a 
4 
200 
27 
a 
12 
3 
34 
14? 
8 
a 
4 
15 
2 6 2 
5 1 2 
1 4 3 9 
a 
2 0 2 6 
2 3 3 
95 
3 
1 
5 
3 4 3 
26 
a 
4 0 6 
a 
. 28 
• 13 
• • 2 3 8 
5 
14 
48 
84 
308 
1 0 18 
5 0 5 
3 0 7 
4 6 4 
1 8 5 
1 
17 
49 
2 
1 169 
293 
3 
3 
2 
. 109 
72 
7 
23 
. . 1 
1 3 9 3 
70 
3 
60 
9 0 3 
25 
. 9 
6 19 
5 
3 
l 
2 0 3 
a a 
1 
CST 
9 4 1 
TOTAL 
0 0 1 
O U 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 2 7 6 
2 8 1 
2 8 2 2 8 3 
2 3 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
5 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 3 2 
6 8 4 
6 8 6 
6 8 9 
6 9 1 
69 2 
6 9 3 
6 9 4 
EG 
CE 
R E P . DEK 
1 7 0 
3 1 3 
7 8 6 
POLO Gl ï 
7 2 
4 1 
16 
1 
4 
3 
2 
12 
6 
1 
1 
3 
7 
2 
1 
2 
1 
2 
20 
2 
1 
12 
3 
3 
1 
4 
4 
1 2 7 
7 
9 
2 
1 
4 
1 
3 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
3 
2 
3 
5 
3 
1 
13 
3 
2 
1 
5 6 3 
4 1 8 
7 3 3 
72 
157 
565 
0 43 
2 59 
4 6 0 
3 
1 7 1 
1 1 4 
1 9 7 
33 
7 6 1 
0 0 1 
5 0 0 
1 9 1 
1 6 5 
49 
9 4 0 
6 8 0 
130 
62 
2 
5 0 8 
3 2 3 
4 9 2 
2 0 5 
0 7 0 
7 2 8 
128 
8 55 
4 2 1 
176 
148 
15 
6 7 6 
199 
3 1 4 
1 
6 2 8 
9 3 8 
2 9 6 
8 68 
17 
9 4 4 
539 
702 
2 5 0 
6 7 9 
8 8 5 
8 4 8 
3 5 9 
2 2 0 
2 2 1 
3 3 6 
9 β 9 
1 4 1 
6 8 5 
9 69 
7 5 0 
6 
7 1 
6 9 7 
192 
24 
0 1 4 
2 9 0 
0 54 
8 7 6 
6 6 7 
25 
105 
9 1 
2 0 5 
2 7 5 
9 7 2 
2 
0 0 9 
49 
6 9 7 
197 
5 2 1 
18 
56 
612 
4 6 6 
1 0 0 
1 0 5 
0 4 9 
3 4 1 
3 6 1 
572 
1 
5 5 0 
7 5 7 
1 0 4 
1 3 7 
3 2 8 
72 
1 0 6 
2 7 7 
0 9 6 
2 0 4 
8 3 8 
9 9 2 
9 
9 5 3 
4 1 1 
6 
9 3 8 
France Belg.­Lux. 
.ALLEMANDE 
2 8 2 
5 6 6 6 9 
7 2 3 2 
7 137 
3 5 4 
a 
. . 195 
14 
. 3
23 
a 
. . 1 2 3 5 
3 9 7 
6 4 
6 
28 
a 
. 15 
. a 
. 135 
13 
, 217 
59 3 
3 1 1 
126 
7 3 1 7 
2 1 6 
. 7
4 4 6 
4 
, a 
, 5 2 9 0 
. 16 
. . . . 7 7 0 
1 195 
3 4 2 7 7 
. . 168 
. . 1 9 9 9
27 
14 
20 3 
5 0 
a 
a 
13 
39 
a 
2 8 7 9 
. 5 1 
6 5 0 
199 
1 
2 
. 3 
8 9 
3 4 3 
2 
166 
4 
10 
6 8 5 
5 8 4 
13 
5 
36 7 
3 2 
. . 3
. 2 7 0 
7 2 
1 
. 52 
. a 
22 
a 
74 5 
, . 3 9 5 
2 5 7 7 
43 
. 5 
. . 84 
1 
28 0 7 3 
9 6 1 
2 3 8 5 
3 
a 
a 
. 3 8 1
8 
6 0 2 
. 10
. 165 
. 4 4 2 
4 8 9 
19 
1 
8 
49 
. . 7 38 
27 
. 35
4 1 3 
a 
a 
5 
. 9 2 4 
„ 9 22 
. 23
7 
3 7 6 
5 
24 
. 20
4 0 8 
2 9 5 
a 
a 
a 
8 0 9 
14 
2 
5 6 5 
I l 4 9 9 
. a 
a 
. a 
2 3a 
5 9 6 
9 
a 
28 
. 2 
47 
1 
. 15 
β 
45 
7 4 
10 
1 
6 
. . 29
45 
. 1 7 5
. 1 0 1 5 
147 
24 
. 1 
22 
33 
68 
. 4
. 8 1 5 
152 
a 
. 175
36 
7 
. . 113
. 8 8 2 
146 
4 0 4 
a 
. . 6 
. 2
Nederlend Deutschland (BR) 
DEUTSCHE DEH.REP 
3 0 
4 7 6 0 5 
POLEN 
505 
? 4 4 3 
. . . . 4 1 8 
. 199 
. 2 
1 
332 
a 
1 8 2 4 
4 5 
1 
1 
25 
a 
. 102 
8 1 6 
11 
. 5 * 
2 9 
4 
152 
2 9 8 
2 
1 
1 718 
22 
2 9 
. 1 
a 
. . 1 9 a 
1 513 
a 
, . . . . 2 9 6 
4 0 1 
7 852 
a 
. . sa . 6 4 8 
13 
44 
9 9 
154 
. a 
a 
49 
. . 1 1 
317 
26 
183 
3 
52 
1 
2 
59 
6 1 
. 2 74
. 19 
84 
3 8 9 
l 
2 
902 
72 
325 
. 27 
156 
317 
13a 
a 
. . 515 
341 
. a 
1 
a 
a 
70 
604 
6S 
4 
. 2 6 
. 398 
1 
17 
16 
2 
2 
1 
9 
4 
1 
1 
1 
6 
1 
2 
9 
1 
3 
2 
1 
3 
1 
17 
7 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
U 
2 
1 
. 
• 
6 02 
968 
185 
. 8 
2 9 5 
9 9 0 
2 3 1 
2 94 
. 117 
113 
6 7 7 
33 
196 
008 
3 9 1 
1 5 9 
4 1 
a 
9 4 0 
5 3 5 
173 
24 
2 
2 2 1 
840 ­
2 9 1 
9 8 0 
2 7 7 
1 0 6 
197 
7 0 4 
3 1 0 
8 07 
72 
1 
4 1 8 
165­
1 1 7 
1 
4 07 
077 
1 
2 2 3 
17 
8 4 6 
4 6 1 
6 6 4 
167 
9 9 0 
6 99 
5 7 4 
52 
133 
336 
9 8 9 
8 5 5 
2 9 1 
6 5 3 
47 
a 
48 
2 96 
74 
7 
119 
2 7 1 
133 
7 0 1 
1 7 9 
2 0 
45 
9 0 
199 
96 
494 
, 3 7 9 
45 
. 9 5 6 
4 1 4 
4 
45 
5 6 1 
312 
7 07 
1 0 5 
009 
96 
6 6 4 
23 
a 
197 
6 9 6 
553 
725 
3 0 0 
71 
9 6 9 
2 7 7 
2 1 4 
7 90 
105 
516 
5 
925 
3 7 3 
4 
4 54 
Italie 
a 
38 4 3 9 
6 2 2 6 3 
1 1 4 8 5 
1 9 1 
72 
149 
1 2 7 0 
59 
6 
3 6 5 
. 19
. 23 
. 64 
1 0 6 2 
25 
24 
6 3 
a 
. 28 
4 0 3 
« . 113 
a 
2 172 
4 
43 
13 
5 
24 
l 1 5 4 
1 3 1 
24 
. 4 3 5 
24 
173 
* 3 
2 6 5 0 
. 6 2 9 
. 3 09B
2 6 9 
24 
15 
5 2 8 
5 6 5 5 8 
2 7 4 
3 6 9 
. a 
. 2 115
6 5 0 
3 2 7 
14 
4 7 1 
6 
21 
3 4 1 
29 
17 
1 
a 
8 
4 2 5 
96 
a 
a 
a 
1 
2 
29 
. 15 
a 
6 5 3 
3 2 5 
1 110 
a 
2 
7 6 0 
17 
a 
a 
6 
89 
2 9 5 
187 
« 3 5 3 
1 8 3 4 
a 
6 4 
6 
1 
2 7 8 
a 
. 8 0 3 
148 
3 6 4 
. 23 
6 
2 
• 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surte dépliant en Annexe. 
Januar­Deze m ber — 1971 —Janv ie r ­Décembre 
import 
Werte­1000$­Veleurs 
419 
Tab. 3 
CST 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 24 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 6 1 
TOTAL 
OOl 
O U 
0 1 3 
0 2 2 
0 24 
0 2 5 
0 3 1 
0 4 1 
048 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
06 2 
0 7 3 
075 
081 
091 
111 
112 
211 
212 
221 
231 
241 
242 
243 
251 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
271 
273 
275 
276 
28 2 
283 
284 
28 5 
291 
29 2 
321 
332 
341 
411 
421 
431 
512 
513 
514 
515 
521 
531 
533 
541 
551 
553 
554 
561 
571 
581 
599 
611 
612 
EG 
CE Franca Belg.­Lux. Nederlend 
Deutschland 
(BR) Italia 
2 4 4 4 
87 
9 7 6 
1 761 
2 5 6 
6 5 0 
19 
3 9 7 0 
4 8 4 
1 259 
7 122 
2 514 
6 5 2 
1 2 2 9 
9 
1 556 
1 
1 8 6 0 
2 9 3 
9 
7 8 4 0 
741 
3 8 8 6 
1 0 3 4 
26 111 
1 1 6 9 
2 7 1 7 
1 6 8 3 
10 
7 9 
4 0 
8 2 5 
6 7 4 
8 
2 4 4 9 
51 
247 
14 
1 5 6 3 
2 5 
4 6 3 6 
1 4 L 7 
17 
552 972 
6 5 4 
3 
176 
9 
59 
5 5 7 
1 
885 
1 
123 
U I 
71 
3 58 
178 
5 8 5 
45 
0 6 5 
158 
1 9 2 
1 6 5 
5 0 4 
30 
9 3 2 
4 9 6 
19 
40 
45 
139 
3 
2 00 
44 
35 
5 
4 9 2 
1 3 8 2 
99 2 6 6 
TCHECOSLOVAQUIE 
8 3 7 7 
16 0 5 2 
1 5 6 6 
1 0 8 
4 0 2 
I 6 4 3 
5 2 6 7 1 8 
3 8 0 5 
1 4 8 4 
15 
2 5 9 7 
9 9 1 3 
1 8 3 6 
2 4 9 0 
2 2 6 
6 1 3 
3 4 0 
2 8 3 
1 2 3 
16 
2 1 3 2 
7 0 
3 2 2 
4 1 3 
1 4 1 0 
4 3 5 
14 1 6 3 
19 7 7 3 
1 5 9 5 
1 7 7 7 
4 3 8 
3 6 
4 6 0 
4 0 2 
2 7 8 
1 
3 7 6 
192 
1 0 0 2 1 
3 6 8 
1 6 8 3 
2 5 3 7 
3 6 7 
9 4 2 
1 5 0 6 
Β 8 4 2 
4 2 9 4 
4 0 2 
1 7 3 4 
2 0 8 
2 8 9 
1 1 4 1 5 
1 8 6 2 
3 139 
14 
4 0 1 3 
7 7 5 
4 8 9 
2 2 0 0 
87 
1 
3 5 
1 6 
1 3 5 4 
1 7 4 1 
5 7 7 
16 
4 7 
6 0 0 
4 3 8 
2 
a 
, . 103 
. 2
. 61
5 8 4 
? 
3 
35 
36 
. . 4 
a 
36 
, 57 
, 162 
, l 
3 0 3 1 
7 7 7 
14 
48 
. 69 
16 
. . . . 4 8 4 
a 
. 7
. 2 2 8 
3 2 3 
. 133 
. . . . 2 6 0 6
1 1 5 
170 
, 112 
1 
76 
512 
34 
, , 14 
123 
1 0 8 
52 
3 
a 
101 
19 
25 
105 
2 
2 
31 
100 
3 
187 
334 
4 9 3 
7 
1 
6 9 
117 
1 
21 
43 
42 
1 3 9 
5 0 
2 3 2 
1 0 6 
7 
5 
9 
3 
4 
103 
5 
7 
6 
42 
1 
9 
5 
68 
19 
5 
1 0 6 
4 7 4 73 
7 
3 2 9 7 
7 
10 
38 
113 
93 
165 
19 
1 6 9 
40' · 
33 
7 3 9 
23 
2 0 ~ 
85 
104 
2 
7 2 
5 
6 
1 
13 
43 
31 
7 
6 0 
14 
4 
181 
3 
32 
513 
28 
34 
133 
52 
i î 
102 
1 
203 
1 
3 
214 
14 
6 9 3 
6 9 
3 8 6 8 
422 
3 6 5 
119 
2 6 
37 
l 
532 
2 
1 
2 
477 
24 
29 
5 
3 
1 5 6 6 
51 
108 
1 2 9 9 
77 
l 
1 816 
354 
1 161 
4 017 
1 352 
39 .11 
1 
1 0 2 4 
9 4 5 
2 4 3 
2 
5 6 0 
2 0 3 
2 8 7 8 
4 7 1 
18 393 
6 6 4 
1 181 
778 
6 0 3 
4 8 3 
1 9 4 
1 
3 9 2 
5 9 8 
2 2 
14 
3 0 4 5 1 34 6 8 1 2 2 3 127 
63 
6 6 3 
167 
117 
9 
15 
725 
1 
6 1 
1 6 6 2 
6 6 5 
49 
49 
183 
13 
3 
4 
1 
345 
8 0 
2 8 7 
1 2 0 7 
3 
7 
1β4 
3 
U 
142 
12 
344 
10 
165 
3 
1 6 5 4 4 7 
TSCHECHOSLOWAKEI 
186 
a 
8 
, . 58 
. 3 6 7 
181 
a 
2 4 5 
164 
2 9 
11 
1 0 
59 
1 
1 
116 
. 24 
6 
17 
. 2 6 4 
. 16
2 0 5 
3 0 
2 1 7 
55 
. . 2 1 7 
2 
4 8 
23 
6 3 8 
3 0 
156 
3 8 5 
. 8 0 
1 0 0 
, 8 4 8 
. 5 1 0 
a 
3 0 
1 6 0 
36 
124 
, 67 
1 4 0 
32 
16 
1 
1 
. . 7
2 1 
3 5 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
9 
7 
1 
1 
7 
1 
1 
8 
3 
l 
4 
l L 
3 
l 
1 
1 
a 
2 2 3 
9 1 7 
5 0 9 
, 2 9 5 
5 7 1 
2 76 
2 9 5 
4 5 2 
2 2 2 
35 
2 8 4 
6 1 8 
798 
8 7 9 
139 
4 0 5 
3 3 8 
177 
3 
16 
9 3 7 
6 3 
176 
4 1 3 
6 0 2 
3 9 6 
4 3 1 
4 2 2 
4 7 2 
3 0 6 
3 3 2 
36 
6 
1 6 9 
2 4 9 
1 
3 2 6 
a 
5 2 6 
158 
3 6 8 
9 5 6 
3 6 7 
6 0 2 
8 9 8 
0 4 5 
2 5 7 
4 0 2 
189 
2 08 
2 3 6 
9 4 0 
2 0 2 
7 2 8 
14 
0 4 2 
88 
162 
1 2 2 
3 
. 3 5 
2 
138 
3 4 9 
2 9 8 
1 
l 
6 3 0 0 
U 6 7 8 
42 
2 
107 
14 
138 
4 2 3 
5 1 2 
6 
. , 2 5 0 
5 8 7 
4 
. 1 
12 
. . 1 1 6 
1 
. . 382 
39 
4 7 1 5 
3 9 5 0 
3 1 6 
49 
. . 142 
. 27 
2 
. 9 6 9 
180 
8 
4 2 
. 3 1 
152 
58 
56 
. 35 
, . 3 5 0 2
4 2 4 
l 0 1 3 
. 7 9 0 
4 7 4 
2 1 4 
5 4 4 
48 
. . . 23 
220 
1 6 1 
4 
45 
CST 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
. 6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
63 2 
6 8 3 
6S4 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
île 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 0 1 
O U 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 4 
0 4 5 
048 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
U I 
112 
EG 
CE 
France 
TCHECOSLOVAQUIE 
1 
1 
1 
3 
4 
6 
4 
3 
1 
4 
1 
2 
6 
1 
4 
18 
13 
27 
1 
1 
6 
5 
3 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
5 
2 
14 
4 
4 
U 
3 
1 
2 
13 1 
1 
2 
3 
1 
22 
5 
2 
2 
1 
2 
l 1 
7 
4 2 8 
9 77 
4 52 
5 0 1 
1 9 5 
4 2 9 
7 9 6 
4 3 0 
2 1 7 
7 76 
6 39 
2 60 
8 74 
2 4 1 
6 86 
9 0 8 
0 9 7 
1 8 6 
9 86 
7 3 3 
0 3 9 
48 
3 69 
2 7 1 
9 8 1 
5 51 
4 3 9 
6 8 4 
0 59 
0 0 1 
2 56 
2 82 
2 9 9 
3 3 0 
5 4 9 
8 1 0 
5 6 5 
2 9 0 
1 3 6 
4 7 5 
7 0 7 
62 
3 8 3 
2 82 
2 7 1 
2 59 
7 9 0 
9 9 3 
6 4 9 
7 0 5 
7 1 9 
7 3 6 
2 6 1 
8 7 1 
4 0 3 
117 
0 9 2 
1 
5 57 3 0 9 
3 3 1 
9 2 3 
5 6 9 
6 8 9 
4 2 5 
0 56 
7 0 3 
3 4 9 
1 5 6 
2 1 8 
47 
7 9 8 
0 82 
4 8 0 
181 
8 76 
2 82 
4 6 7 
0 46 
5 8 1 
55 
2 49 
6 5 2 
137 
8 
9 8 0 
2 2 
22 2 
22 8 
137 
6 3 
5 6 8 
1 6 4 
2 4 5 
1 0 2 8 
6 4 1 
2 
3 2 
130 
15 
40 3 
37 2 
7 9 
187 
1 0 9 3 
3 5 
3 
2 4 
1 1 9 5 
4 5 4 
4 5 0 2 
. . . 1 5 3 3
5 
. 27 
. 1 5 2 2
1 6 
15 
14 
a 
7 8 4 
2 6 6 
9 
Í S 
16 3 
4 0 3 
3 7 1 9 
172 
2 5 2 5 
1 9 0 5 
3 5 1 
1 7 6 4 
4 0 
4 
. 1 
5 4 
. 2 7 9 8 6 
8 6 
. 4 3 8 
301 
1 4 6 
43 7 
1 
1 0 1 6 
3 1 7 
8 
11 
1 
34 2 
5 4 4 
1 0 
5 1 6 
7 4 
15 
318 
2 4 9 
4 
42 8 
. ­
4 6 3 9 9 
HONGRIE 
9 7 
37 
8 
1 
4 
2 
6 
3 
L 
2 
2 
l 
2 
70S 
8 88 
80 
8 84 
2 2 7 
119 
5 4 2 
5 6 8 
4 3 1 
19 
6 0 4 
2 1 6 
1 7 7 
2 9 6 
1 0 3 
3 1 0 
9 29 
9 9 4 
3 48 
143 
6 
2 1 4 
14 
4 8 8 
8 1 9 
4 7 7 
43 
5 
3 8 3 
2 8 6 1 
7 0 4 2 
1 
137 
. 9 
9 
a 
8 3 6 
6 
3 2 
12 
1 
1 1 
. 6 2 
29 2 
14 
165 
12 
a 
. . 98 
1 
. l 
. 2 0 
Belg.­Lux. 
48 
10 
412 
7 1 1 
66 
9 57 
77 
2 6 4 
187 
2 3 9 
8 
21 
130 
14 
99 
2 9 4 
41 
2 1 5 
6 0 8 
118 
23 
2 9 8 
a 
5 7 6 
135 
. . . 1
, a 
16 
, 2 9 4 
28 
. 42 
, 135
159 
1 
92 
117 
58 
3 28 
26 
1 1 7 4 
9 0 
4 0 5 
7 0 2 
188 
38 
1 
. 65
116 
1 
l 3 5 5 1 3 4 
. 27 
3 6 6 
2 57 
283 
3 59 
3 
1 149 
177 
. 6 
37 
133 
27 
76 
2 0 1 
11 
4 
121 
4 0 8 
1 
. 16
• 
22 0 3 4 
2 2 1 
l 2 0 9 
. 23 
. . . a 
. . 10
2 
. 4 1 9 
. 73 
119 
162 
113 
8 
6 
5 
48 
77 
164 
. , 12
Nederlend Deutschland (BR) 
TS:HECHOSLOWAKE 
1 9 4 
111 
2 4 ; 
9 0 
134 
7 2 8 1 
1 1 4 
1 7 4 3 
442 4 
7 6 6 2 
5 4 
1 1 4 
1 1 5 8 1 
202 
1 1 4 1 
2 0 0 3 
3 0 
5 2 0 
6 2 5 2 
6 0 
1 0 8 
2 9 1 Í 
2 62 
1 0 
8 
18 
1 
6 5 8 3 
76 
4 
3 1 5 
1 
5 7 
1 
26 
16, 
1 
1 1 7 
2 0 
U E 
173 
313 
4 3 ! 
6 2 
63 0 8 
1 7 8 1 
461 2 
l 9 1 7 5 
5 8 0 1 
15 
102 1 
6 6 
9 
1 7 9 1 
2 17*5 ') 6 8 8 
, 7 
3 9 ! 
1 731 
1 
1 
7 7 9 
5 0 5 9 1 6 
6 0 
8 8 3 2 
4 4 8 1 
1 4 
; 1 5 7
544 
1 5 7 
4 6 
7 0 3 1 
4 6 
7 
1 9 5 
26 
5 0 
22 7 
17 
41 6 9 0 2 4 6 
UNGARN 
3 6 3 9 6 
14 1 1 
1 2 : 
l ' 
7 ! 
14* 
' 8 
3 
r ι 7 4 8 5 
9 5 9 2 
1 0 
2 ; 
1 ' 
4 2 5 1 
4 1 
1 9 5 
26 2 
6 9 8 
4 0 
511 
2 4 4 
962 
4 5 8 
68 
4 7 5 
844 
7 5 5 
1 6 1 
5 30 
508 
4 4 5 
2 9 0 
1 1 4 
8 0 7 
7 7 2 
125 
1 7 4 
22 
9 9 9 
3 2 4 
2 1 4 
2 8 7 
177 
682 
057 
0 6 3 
175 
282 
9 5 9 
15 
7 2 6 
702 
5 4 8 
2 0 6 
136 
393 
9 9 6 
2 
122 
397 
4 01 
6 5 7 
5 7 9 
8 4 6 
9 5 1 
9 0 7 
6 9 5 
097 
67 
716 
2 83 
2 0 
110 
, 6 0 5 4 6 6 
1 7 9 
825 
5 2 8 
3 3 4 
197 
107 
6 0 0 
093 
118 
134 
l a 5 4 4 
5 9 3 
7 0 1 
39 
2 8 0 
1 4 5 
4 3 6 
227 
3 2 9 
. 2 2 7 
1 9 1 
1 1 0 
8 
2 3 6 
244 
392 
79 
5 6 4 
a 
. 4 7 6 
84 
5 6 0 
. 543 
1 4 7 
1 3 1 
7 9 3 
103 
9 9 9 
1 3 4 
3 4 3 
9 1 6 
122 
1 3 7 
356 
332 
4 7 5 
42 
3 
2 4 0 
Italie 
15 
69 
108 
13 
2 0 4 
85 
7 
59 
275 
238 
35 
177 
3 1 5 
10 
2 
1 1 7 
2 2 9 
1 192 
2 2 8 2 
6 5 2 
a 
9 4 0 
6 7 5 2 
1 8 2 5 
4 3 6 5 
2 6 2 
2 
. 7 4 6 
a 
a 
2 9 7 
a 
6 
7 
1 
2 
a 
1 
169 
30 
36 
4 3 2 
96 
1 2 3 
7 
1 8 2 3 
5 2 5 
5 8 1 
1 6 4 1 
1 8 3 1 
1 
52 
53 
23 
6 3 3 
a 
1 6 2 4 
15 
66 
a 
8 4 4 
66 
20 
9 4 
39 
208 
96 
62 
10 
59 
4 7 0 
5 1 
10 
176 
6 
5 
185 
3 3 4 
. . . 27 
• 
72 6 2 1 
8 4 7 4 3 
18 2 3 1 
. 33 
2 2 7 
110 
57 
4 8 4 
35 
6 
19 
4 2 
45 
. , 29 
6 3 6 
11 
53 
. , . 6 1 
1 4 0 5 
6 4 3 
. 2 
85 
Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notés par produits en Annexe ­
figure surte dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 
420 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
import 
Werte ­1000 $ ­ Veleure Tab. 3 
CST 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
" Ι 7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
ili 8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
EG 
CE 
HONGRIE 
1 
3 
2 
7 
1 
1 
1 
6 
ι 5 
3 
2 
4 
1 
1 
1 
ι 
ι 
1 
1 
1 
0 4 2 
3 2 
11 
5 0 7 
17 
9 6 4 
m 0 3 6 
1 6 6 
2 3 0 
82 
2 4 5 
9 0 0 
5 0 3 
2 5 
1 3 6 
4 8 3 
1 9 7 
9 8 1 
5 4 6 
1 9 7 
7 4 6 
6 2 5 
9 
2 0 4 
6 5 4 
88 
1 8 4 
2 1 
5 8 6 
7 9 4 
7 2 0 
15 
4 3 
9 
2 7 
1 0 0 
7 1 3 
4 8 2 
2 
4 
5 9 5 
4 4 8 
2 0 8 
7 4 0 
8 2 8 
2 9 5 
m 1 4 7 
5 
0 0 4 
13 
53 
3 3 8 
4 6 1 
4 9 1 
18 
7 0 1 
iìt'ì 
1 
3 
4 
5 
5 
3 
ι 
4 
1 
1 
Ì 
2 
3 
2 
1 
1 
6 
1 
3 5 
2 
2 
5 
7 7 6 
1 0 6 
3 0 2 
1 7 7 
7 1 7 
2 1 3 
8 7 7 
0 2 3 
2 3 7 
8 8 6 
7 2 
2 6 8 
4 9 5 
122 
2 4 
2 4 9 
4 8 
6 3 6 
2 2 8 
4 1 1 
1 3 5 
2 2 3 
1 4 6 
7 5 9 
2 2 
8 9 3 
5 5 8 
1 2 0 
2 7 0 
1 0 6 
5 3 7 
3 4 8 
3 9 
7 1 1 
0 4 8 
6 0 
4 4 0 
6 9 2 
1 8 5 
9 5 3 
2 4 9 
7 7 6 
34 3 
1 9 3 
9 3 0 
9 2 9 
5 2 7 
1 5 8 
3 5 0 
3 1 5 
6 5 9 
2 3 6 
8 9 
1 6 4 
1 9 2 
9 6 8 
1 7 9 
France 
4 6 7 
4 
6 
105 
a 
a 
2 2 4 
6 
7 9 
128 
3 
132 
8 
6 
. . 7 
. . . 2 0 2 4
4 9 0 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
6 9 9 
23 
10 
a  
1 
3 
4 7 9 
? 0 0 
. . 4 
65 
73 
5 6 0 
7 1 5 
39 
76 
1 3 
. 12
a 
i l 
8 3 6 
2 4 9 
5 
182 
ni 2 
2 3 1 
59 
, 3 0 8 
60 
l 
a 
9 
a 
, a 
a 
1 2 6 7 
a 
. 2
., 1 2 2 0 
a 
1 5 0 
l 
. 5 2
7 
34 
2 0 
2 1 7 
22 
127 
. 2 
1 0 1 
187 
. 6 6 
12 
9 5 8 
. 155
1 
279­
22 
9 8 8 
58 
4 0 8 
3 1 
B 15 15 
4 0 
162 
Belg.­Lux. 
185 
a 
a 
15 
1 3 6 
. 88 
a 
4 4 
a 
4 
68 
4 
a 
. 112 
6 
1 3 5 
1 2 3 
1 6 7 0 
. 94 
392 
a 
a 
2 9 
a 
. a 
83 
3 9 
2 
3 
. . a 
13 
75 
, 1 
a 
. 2 
4 3 
2 
122 
8 
66 
1 
a 
a 
75 
7 
2 2 5 
9 9 
2 1 9 
a 
2 2 
4 6 
2 
, 52 
4 
2 
6 1 
17 
2 1 2 
23 
3 3 1 
a 
1 2 0 
. a 
a 
a 
a 
a 
. 9 8 
2 2 5 
. 1 
. 4 0 
2 
3 9 
1 1 7 
. 7 6 
67 
4 
. v l 8 
5 9 
. 7 0 
15 
4 
5 3 3 
a 
2 
. 
2 4 § 
2 6 2 
8 3 8 
95 
4 7 6 
16 
4 
3 
5 
2 
3 
1 
Nederland 
UNGARN 
3 1 
. a 
15 
a 
. 1 8 8 
, 183 
25 
, . 8
31 
. 1
2 
a 
. . 6 6 3 
3 7 1 
a 
a 
65 
. 1 8 4 
. 1 8 1 
7 
a 
19 
, , 13 
4 6 
4 9 
a 
. a 
2 
1 0 
8 1 
58 
m 75 
1 
1 1 7 
a 
1 
95 
153 
1 8 5 
12 
53 
34Í 
a 
2 
4 
34 
8 9 
1 1 6 
. . a 
4 5 3 
2 0 9 
a 
a 
188 
, , . 5 
2 7 2 
2 
. 55 
5 
46 
17 
2 3 3 
538 
, 22 
, 3 9 
7 
1 
56 
3 0 3 
5 
197 
25 
1 5 7 
, . 3 2 0 
3 0 
78 
7 01 
2 8 
15 4 9 1 
502 
3 7 5 
5 9 
9 0 
2 
28 
12 
8 0 
19 
Deutschlsnd 
(BR) 
3 
5 
3 
1 
2 
1 
l 
2 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
> 1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
4 
17 
1 
1 
3 5 9 
28 
5 
3 3 2 
17 
3 8 1 
4 0 4 
5 3 4 
2 3 3 
3 7 5 
6 2 
7 5 
1 6 0 
8 0 3 
35 7 
2 4 
l 
4 5 4 
5 4 
8 5 8 
0 9 4 
197 
6 2 1 
3 2 1 
a 
8 1 1 
3 0 4 
88 
. 8 
7 4 7 
6 5 4 
5 2 6 
12 
. . 3 
0 1 7 
2 2 7 
2 
4 4 6 
3 7 9 
7 2 9 
1 6 5 
6 8 2 
188 
2 3 4 
18 
6 9 
3 
76 0 
6 
4 8 
34 5 
46 8 
. 5 0 5 
8 3 2 
1 1 0 
3 
3 1 6 
15 
5 8 
5 8 9 
3 1 7 
. 1 2 7 
1 2 6 
0 7 4 
808 
7 1 
3 
6 4 3 
122 
1 1 
1 5 8 
43 
1 7 0 
1 
2 5 9 
7 6 
1 4 Ì 
5 0 6 
2 
6 0 5 
7 4 7 
0 5 2 
2 9 
8 
9 3 9 
3 3 6 
1 9 
1 1 9 
0 2 0 
2 
0 9 3 
6 7 6 
1 4 4 
3 0 8 
1 0 2 
6 0 1 
1 4 7 
8 0 1 
6 1 1 
189 
5 9 7 
6 9 5 
0 4 0 
4 5 0 
87 
5 5 
4 2 
9 6 
7 1 0 
1 5 8 
Italia 
a 
a 
40 
2 4 4 7 
58 
1 7 4 4 
7 9 7 
4 8 5 
15 
. 3 8 5 
77 
109 
1 
22 
14 
8 
. 1 7 8 2
. 3 4 4 
1 0 5 1 
9 
3 9 3 
2 56 
. 13 
8 7 6 
78 
1 7 5 
24 
8 
27 
68 
96 
6 
1 
2 
1 4 5 
. 3 6 3 
3 
2 2 8 
2 
1 
. 1 
4 0 
. 3 
7 
23 
3 7 0 
1 
9 3 9 
4 9 3 
77 
. 1 7 5 
2 4 
2 0 8 
130 
2 0 7 
. 3 7 2 7
3 5 5 7 
1 7 1 0 
7 4 9 
1 
2 6 5 
3 9 7 
. 13 
89 
. 1 8 7 6
2 
2 
2 2 3 
1 1 5 
l 
9 
122 
48 
2 
. 3 6 5 
1 
17 
4 1 7 
4 7 9 
5 3 
14 
1 
9 9 7 
147 
18 
16 
48 
9 0 
26 
2 4 4 
16 
1 0 3 
55 
14 
7 4 
4 2 
13 
1 
CST 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 0 1 
O U 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 T 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 3 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 1 
67 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
EG 
CE France 
HONGRIE 
l 
1 
1 
3 
1 
3 6 2 
9 59 
52 
2 1 3 
5 5 3 
7 0 2 
54 
6 2 7 
5 1 6 
37 
39 
7 0 2 
2 1 8 
, 120 
6 1 
5 4 7 
1 
. 1 4 8 8
a 
■ 
2 9 6 3 3 
ROUMANIE 
29 
23 
5 
1 
2 
3 
3 
13 
3 
1 
1 
3 
2 
2 
l 
57 
5 
l 
1 
2 
l 
4 5 
2 1 
12 
9 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
6 
20 
5 
1 
2 6 3 
8 4 4 
6 
3 8 3 
4 6 0 
3O0 
2 3 4 
0 8 9 
5 5 2 
1 3 2 
5 8 7 
3 6 3 
7 3 4 
6 5 9 
2 3 9 
7 7 9 
3 8 8 
4 8 7 
5 
1 7 6 
1 
3 1 8 
4 1 9 
36 
59 
9 8 4 
2 4 0 
3 
5 4 4 
3 7 4 
7 2 5 
7 7 6 
1 8 5 
4 1 7 
37 
37 
9 8 2 
2 
4 
4 2 1 
7 2 3 
6 0 8 
2 1 9 
9 0 
55 
2 
2 7 9 
0 3 8 
0 5 5 
2 0 1 
9 5 7 
4 4 
6 2 5 
5 7 0 
8 1 6 
72 
3 1 2 
5 2 7 
3 3 0 
179 
9 7 3 
4 8 
5 
2 1 5 
18 
7 7 
8 
4 8 1 
45 
4 5 5 
2 0 3 
3 
2 1 
2 1 9 
3 4 
9 6 6 
5 2 6 
8 1 3 
7 7 3 
3 
1 2 5 
7 9 5 
8 2 1 
1 
4 
5 7 3 
9 8 5 
6 6 6 
7 5 
4 
8 1 4 
9 52 
4 6 
1 4 1 
5 7 4 
3 0 9 
6 3 2 
8 
15 
5 5 1 
4 0 6 
6 5 9 
4 4 0 
4 7 3 
2 7 4 7 
. 3 
143 
8 9 
. 12 
3 9 5 
13 
7 7 
3 4 3 
18 2 
. 2 0 7 
6 5 8 
3 2 8 
172 
. . 3 
4 
. a 
2 
1 192 
. 4 
15 
6 4 
1 0 
15 
5 0 9 0 
, . 2 1 9 
a 
17 
4 7 0 
3 
4 
6 0 Ò 
2 9 0 
17 
18 5 8 1 
a 
1 3 4 7 
a 
a 
6 0 2 
9 5 
3 1 
a 
. 3 
7 4 
a 
a 
a 
4 6 7 9 
a 
4 5 
2 9 
, a 
. , 8 
16 5 
7 
7 5 
. 7
97 5 
6 9 2 
. 1 
2 9 
4 4 7 
, 1 0 
20 
a 
3 
9 
5 3 1 
3 3 4 5 
a 
a 
a 
5 0 9 
a 
6 
Belg.­Lux. 
74 
β 
13 
32 
15 
7 
. . . 1 
U 2 2 8 
17 
109 
6 
36 
4 0 
2 7 8 
18 
5 
3 1 7 
7 
iè 
6 
1 8 8 
4 
15 
2 4 2 
a 
8 
9 0 
ψ a 
2 7 9 
30 
a 
75 
63 
1 4 4 8 
a 
2 2 1 8 
a 
a 
2 3 8 
5 
. a 
23 
8 
. a 
a 
4 1 1 
. a 
a 
3 
1 
L 
109 
2 4 1 
152 
2 
6 4 
3 2 7 
a 
2 
2 
3 5 1 
9 
i 
8 
1 
2 
49B 
73 
4 6 4 
a 
. . 45 
• 
Nederlend 
D putsch lund 
UNGARN 
4 1 6 
3 6 
1 2 2 
1 4 4 
1 6 9 
4 6 
6 
1 
a 
33 
32 1 0 7 
(BR) 
1 
3 
1 5 0 
RUMAENIEN 
1 0 6 
42 î 
1 2 4 
1 2 5 9 
l 4 6 7 
2 5 7 
23 
. a 
31 
lî 
6 
12 
. , 2 1 0 
4 1 
. a 
8 
, . 4
, , 17 
1 4 5 
1 
, . . 1 1 3 
, 58 
125 
4 5 8 
a 
1 6 8 1 
. . 3 1 5 9 
4 
632 
2 
2 6 
81 
4 
1 
7 
, . 1 9 6 
2 0 
2 5 3 
4 0 
. . 193 
9 
. . 6
6 
18 
. . 2 
2 
8 
. . 56 
3 0 6 
. . a 
3 
" 
2 
5 
3 
1 
11 
2 
1 
2 
24 
3 
l 
1 
22 
15 
5 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
14 
3 
1 
031 
. 9 0 3 
2 8 4 
7 08 
. 6 2 1 
24 
34 
5 
6 7 8 
17 
6 6 3 
. 2 7 3 
„ 133 
19 
1 4 0 
115 
5 1 0 
2 0 
0 5 0 
4 9 8 
7 2 1 
2 68 
4 8 0 
2 8 7 
4 
1 7 5 
2 7 3 
59 
I B 
59 
9 7 5 
18 
5 4 0 
6 2 6 
2 9 0 
3 3 3 
66 
6 05 
, a 
19 
1 
322 
8 7 4 
193 
202 
33 
2 
4 4 0 
1 9 7 
2 6 3 
4 1 5 
328 
5 3 9 
5 5 5 
72 
3 1 0 
5 3 5 
92 
68 
3 4 1 
2 
9 0 
15 
3 
8 
8 0 0 
45 
7 1 3 
162 
8 
2 1 8 
1 
5 0 6 
064 
2 6 0 
3 7 2 
1 
118 
5 5 1 
723 
a 
1 
5 1 0 
8 8 9 
6 2 6 
63 
3 
56 
9 4 1 
38 
1 2 0 
5 3 0 
3 2 3 
1 0 5 
15 
5 5 1 
842 
6 5 9 ­
4 3 4 
Italie 
1 3 9 
28 
18 
1 
2 
2 
2 
1 
27 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
2 2 0 
8 
55 
32 
2 6 3 
. 3 
3 
0 5 6 
7 5 6 
3 2 5 
6 
1 
3 1 7 
2 1 1 
1 0 1 
0 5 8 
11 
4 
. 8 1 
1 
12 
108 
3 0 5 
. 1 
i 6 
39 
. 1 
3 
5 1 7 
3 3 0 
4 3 3 
1 0 4 
5 2 6 
37 
37 
7 4 0 
1 
67 
1 2 0 
2 6 7 
4 
. 22 
. 4 5 5 
8 5 8 
2 0 5 
64 
27 
8 1 0 
31 
15 
2 9 9 3 
138 
76 
23 
1Í 3 
74 
5 9 Ï 
6 1 6 
8 
2 
3 
3 2 
1 4 7 
36 
2 9 3 
1 3 4 
. . 12 
7 0 
1 
26 
2 9 2 
13 
2 
7 2 8 
8 
16 
5 3 7 
3 2 6 
4 1 2 
8 
. 0 0 7 
• 
Siehe Int Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au cede CST 
figure sur I e dépliant en Annexe. , 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
import 
Werte­1000$­Valeurs 
421 
Tab. 3 
CST 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
5 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 29 
7 3 1 
7 32 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
3 3 1 
8 4 1 
8 42 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
OOl OJ1 
0 1 1 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 4 
0 4 5 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 54 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
111 
Ili 2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 2 1 
4 2 2 
5 1 2 
5 1 3 5 1 4 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 6 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 3 
EG 
CE 
ROUMANI 
2 
13 
1 
1 
4 
3 
1 
3 
14 
33 
6 
1 
1 
1 
4 2 8 
7 6 2 
1 8 4 
2 8 2 
1 1 2 
2 
25 
9 6 4 
1 6 8 
1 5 1 
3 9 4 
6 0 8 
2 
3 5 0 
9 0 3 
7 4 9 
2 8 0 
12 
1 4 7 
6 2 
3 6 1 
4 0 1 
6 6 6 
1 8 9 
3 9 8 
3 1 8 
4 1 
8 8 2 
1 2 3 
9 
7 5 2 
7 0 2 
3 0 4 
4 1 6 
7 7 4 
3 3 5 
8 5 
4 
n 73 
4 8 8 
6 0 5 
1 3 0 
28 
2 9 7 
4 5 1 
14 
Itt 
1 8 6 
France 
E 
1 
2 1 5 4 
, . a 
. . a 
1 
i . . 46 
15 
8 27 
1 
2 8 6 
a 
7 4 
3 0 4 
116 
50 
155 
57 
3 187 
l 
. . 3 0 6 7
5 2 
4 3 3 5 
4 6 
5 7 2 
5 
. 7
. 1 
2 6 9 
23 
30 
a 
25 
3 3 3 
1 
1 1 6 
6 2 3 4 4 
BULGARIE 
11 
14 
2 
3 
2 
4 
8 
4 
10 
6 
2 
3 
3 
1 
2 
8 9 0 
6 7 7 
4 7 2 
2 
2 7 7 
4 5 2 
7 1 1 
9 8 
1 8 5 
34 0 
10 
6 5 8 
6 3 4 
ìli 5 0 2 
8 7 1 
4 
4 2 
3 3 9 
2 4 
1 3 6 
15 
β 
7 9 1 
3 1 3 
1 2 3 
6 0 0 
10 
2 6 
1 
4 3 
6 5 2 
5 6 
1 2 
52 
3 4 4 
8 9 4 
1 0 4 
2 0 4 
2 4 
7 4 
3 4 2 
5 0 
8 9 
1 5 6 
1 3 2 
3 2 
13 
4 9 8 
5 5 
5 3 8 
1 1 7 
4 0 1 
2 
3 
4 5 1 
2 9 2 
8 
2 0 9 
8 4 
2 6 5 
2 
3 
1 7 4 
2 1 0 8 
, . 2 7 7 
180 
171 
76 
1 3 9 
8 6 2 
4 4 5 
. . 1
32 
1 
. . . . 3 6 8 8 
, 2 5 6 1 
3 
. . . 35
17 
. . 4 8 
4 4 
. . . . a 
. 135 
4 0 4 
. . 1 2 6 7 
. 5 9 8 
. 1
, . 2 2 
1 0 9 0 
1 
1 6 7 4 
6 1 
4 2 
• 
Belg.­Lux. 
sei 
33 
. 4 
9 
14 
4 6 
. 52 8 
6 
2 
1 3 8 
4 0 
1 2 9 
2 3 
11 
. 6
. . . 6 4 3 
3 
4 0 4 
2 4 
5 3 0 
1 
1 
1 
a 
9 
. , 11 
, 9
4 0 
4 
â 
12 113 
108 
1 8 5 
6 
, 2 6 0 
1 9 2 
3 3 4 
1 3 6 
1 
6 
89 
4 0 
45 
8 0 
2 3 8 
55 
4 4 
6 
5 
4 
3 8 
Nederlend Deutschland (BR) 
RUHAENIEN 
2 3 6 6 
a 
3 8 
a 
. 6
. . 4
7 
. 2
7 
. 26 
4 
1 0 3 
. 1
15 
4 4 
L 
47 
56 
. 2
l 
9 
2 
3 5 3 3 
14 
1 2 9 4 
84 
4 2 3 
1 
. 2 
11 
10 
5 8 1 
4 8 6 
2 8 
L 
1 7 9 
9 
?6 
2 1 0 3 9 
2 
2 
1 
2 
2 
7 
2 6 
4 
1 
215 
BULGARIEN 
21 
1 
2 
. . . . 2 
. . . 2 9 3 
42 
4 9 9 
33 
2 9 1 
1 4 8 
. 2 0 
5 
. 1 
6 
2 1 4 
. 7
. . . . . 12 
8 
. 14
. a 
. 19
2 
. . . 42 
. . 5 0 7 
. 2 0 3 
1 
4 0 
a 
3 
15 
33 
a 
. 5 
77 
. 3 
2 
2 
3 
7 
3 
\ 5 
1 
1 
1 
6 0 3 
8 2 1 
134 
5 3 
2 
25 
9 5 8 
168 
1 5 0 
3 9 0 
5 6 7 
2 
96 
7 9 1 
3 4 2 
1 7 6 
1 
5 0 4 
4 9 
2 6 4 
6 1 9 
8 6 5 
7 
170 
43 
4 1 
6 7 8 
117 
. 3 7 5 
3 1 9 
2 2 2 
7 0 5 
6 1 2 
8 1 0 
5 9 
. 16 
a 
4 0 
1 9 7 
1 
5 6 1 
. 2 5 9 
4 8 4 
. 7 8 6 
1 7 4 
30Õ 
4 7 0 
. . 0 6 8 
5 2 4 
6 7 
. 74 
. 3 5 5 
5 1 2 
156 
4 7 3 
0 5 7 
7 2 3 
4 
28 1 
17 
a 
6 
5 
7 6 5 
6 4 9 
8 3 
B55 
a 
2 5 
. a 
1 2 4 
8 
, 28 
3 5 
4 2 
3 2 
199 
24 
1 0 Ì 
a 
8 9 
2 1 
4 0 0 
a 
13 
47 2 
5 5 
7 6 9 
2 2 5 
a 
a 
33 7 
140 
3 
2 7 9 
, 3 1 
• 
Italie 
1 5 8 
4 9 6 2 
148 
2 
248 
50 
3 78 
2 0 5 
6 
7 2 6 
7 
20 
3 2 5 
6 0 1 
2 
3 
1 5 1 
9 
4 
. 3 7 5 
1 3 5 
13 
6 78 
8 
, 9 
3 
9 
57 
12 
12 
9 2 
a 
3 
4 1 5 
a 
7 
1 1 7 5 1 6 
I l 6 9 5 
12 160 
. 2 
. 19 
16 
29 
3 1 8 5 
2 6 6 
10 
4 
4 
169 
26 
3 75 
. , 4 1 
6 
1 
a 
7 
3 
14 
6 73 
a 
2 139 
. 1 
1 
43 
4 1 3 
31 
. 16 
23 
7 9 4 
72 
a 
a 
. 2 3 9 
50 
. 2 4 2 
32 
. 2 52 
1 9 6 2 
1 0 4 
1 3 5 
. . 72 
25 
4 
218 
18 65 
2 
• 
CST 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
67B 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
68 5 
6 9 6 
6 3 ) 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 3 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
71B 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
8 1 2 
8 ? 1 8 3 1 
B 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 3 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 6 1 
TOTAL 
001 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 4 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 5 
0 7 5 
121 2 1 1 
2 1 2 2 3 1 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 7 3 
2 8 2 
2 3 3 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 1 
3 3 2 
3 4 1 
5 1 4 
5 5 1 
5 6 1 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 7 
6 7 8 
6 3 2 
7 1 9 
7 2 3 
7 2 9 
8 2 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 3 1 
EG 
CE France 
BULGAR I E 
15 
2 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
L4 
4 
1 
1 5 2 
17 
2 3 3 
62 
11 
4 9 7 
4 5 5 
l i 
4 5 7 
9 
IO 
36 
1 3 7 
7 
67 
9 7 3 
4 6 6 
7 
539 
2 6 
3 46 
5 0 3 
0 0 4 
7 2 
3 4 7 
5 5 7 
4 0 2 
6 4 4 
78 
12 
38 
14 
7 6 
1 3 5 
9 3 5 
22 
1 
2 6 6 
8 8 4 
56 
6 9 3 
4 
7 9 9 
1 
13 
5 
28 
3 8 5 
84 
6 4 7 
6 8 2 
6 6 0 
56 
23 
1 
24 
4 
2 7 2 
2 
76 
5 
3 3 3 
5 
5 4 1 
2 4 8 
3 
8 50 
1 
, , a 
. 47 
. 4 
24 
. 10 
35 
, . 8 
a 
11 
, . . , 1 6 5 6
3 0 
. 12 
23 
1 148 
4 6 
8 
a 
2 
a 
47 
a 
143 
. , 129 
5 1 
. a 
. 4 2 0 
, 3 
a 
2 
27 
1 
5 9 9 
3 2 9 
97 
. 6 
1 
2 
2 
1 
. 25 
1 
3 
a 
. 2 4 8 
• 
2 1 3 5 9 
ALBANIE 
1 
2 
1 
1 
198 
172 
89 
7 9 9 
45 
39 
310 
1 
24 
1 0 5 
78 
19 
6 
4 
5 
13 
1 6 3 
6 0 
27 
7 6 1 
2 
2 0 9 
4 4 7 
9 1 
5 1 6 
12 
6 
5 
3 
47 
2 3 0 
15 
3 2 
11 
199 
1 
14 
1 
28 
44 
58 
l 
l 
9 1 
5 
37 
2 
102 
109 
7 1 
103 
4 0 
■ 33 
Belg.­Lux. 
I l 
45 
2 
11 . 14
. . 118 
. . . . . 6
137 
3 2 4 1 
. 171
. . . 2 
. a 
a 
23 
2 8 7 
3 
a 
. 3
2 
. 19
a 
a 
58 
58 
5 
3 
1 5 5 
1 
18 
27 
15 
. 1 
. . 7 
a 
3 
3 
2 
1 
. . ­
6 3 3 2 
9 
Nederlend Deutschland (BR) 
BULGARIEN 
i 
1 
186 
3 
. 3 4 I 04 
56 168 
4 1 
1 
1 
l i 2 
14 
2 1 7 
9 
. 1 
4 
6 2 2 
a 
261 
1 2 ! 
a 
. 
a 
2 3 1 9 
. 2 2 3 8
a 
1 9 0 
3B 8 0 9 
, 
. a 
613 
1 2 4 7 
76 
130 2 7 272 
. , . 
36 
. 1
11 
4 23 
8 1 2 7 
256 
l ! 
8 
ï 
3 7 6 
i 4 4 9 
6 3 7 
51 1 0 0 
4 
9 6 153 
, 2 
, 
2Ì 11 
l 325 
1 
2 
1 
26 
1 5 9 
64 
12 7 0 4 
57 4 2 2 6 
le 532 5 0 4 
, 6 a 
t, 15 
: 8 ! 
2 
, : 
1 
168 
48 
4 3 1 8 
4 a 
5 l 5 3 6 
. ■ 
5 8 2 ! 
a 
3 
6 5 3 3 6 
ALBANIEN 
a 
3 9 5 0 
. 19 25
33 
67 
a 
6 
2 
a 
18 
a 
, a 
. 1 
a 
a 
6 2 9 
2 
92 
a 
a ­
. a 
a 
. a 
a 
a 
a 
7 7 
a 
55 
.. . , a 
. 58 
, . 91 
2 
2 8 5 
■ 2 
Italia 
4 
2 
52 
. 359 
170 
17 
a 
97 
a 
. a 
125 
1 
25 
3 36 
9 6 3 4 
7 
3 
26 
156 
a 
7 25 
7 2 
259 
5 3 4 
1 488 
12 
31 
12 
35 
, . a 
1 4 1 
11 
a 
549 
1 133 
a 
1 5 9 3 
. 127 
5 
4 
, 18 
i 43 
. 2 
10 
i 
l ì . , . 6 
a 
. . • 
53 9 9 5 
9 6 
63 
. 1 7 9 9 
a 
1 
172 
. 12 
. 78 
. . 4 
5 
13 
162 
60 
27 
2 132 
. 76 
4 4 7 
9 1 
1 5 1 6 
12 6 
5 
3 
47 
230 
15 
18 
1 1 
1 1 4 4 
l 
, l 
28 
11 
L 
. . 3 
4 
■ 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe—La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surle dépliant en Annexe. 
422 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­1000 $ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
9 4 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 5 1 
0 54 
0 7 5 
0 8 1 
1 2 1 
122 
2 1 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 7 
27 5 
2 8 1 
2 8 3 
2 9 1 
2 9 2 
4 1 1 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 3 2 
5 3 3 
5 8 1 
599 
6 1 1 
6 1 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 3 
6 56 
6 6 4 
6 9 7 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 5 
7 19 
7 2 2 
7 2 3 
7 29 
7 3 ? 
7 34 
8 1 2 
8 4 1 
8 6 1 
8 9 ? 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 3 1 
TOTAL 
0 0 1 
O U 
0 2 2 
0 3 1 
0 32 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 5 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
122 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 4 1 
2 4 3 
2 4 4 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 ? 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
4 1 1 
4 2 1 
4.31 
5 1 2 
5 1 3 
EG 
CE 
ALBAN IE 
10 
2 
1 
03 1 
AERIQUE 
1 
18 
1 
23 
6 7 
3 5 7 
β 
1 0 0 
1 5 4 
4 9 3 
6 5 9 
2 
58 
1 
7 3 
3 
7 
1 1 4 
1 
12 
2 1 3 
β 
1 8 6 
4 5 2 
4 
4 
6 
7 
2 7 
1 
1 
19 
2 
1 
2 5 
9 
2 
1 
1 
1 
9 
12 
1 1 
1 7 1 
2 5 
3 
1 
6 
2 9 
1 
3 
1 2 7 
3 
76 
2 
2 
2 
8 1 
6 3 8 
.MAROC 
2 
4 
15 
1 
7 1 
10 
7 7 
12 
1 
3 
1 
1 
3 
59 
2 
18 
2 
1 
4 
4 
66 
6 0 8 
4 1 
7 8 1 
5 4 7 
2 8 
2 6 0 
9 7 6 
8 7 5 
1 
3 7 5 
0 8 1 
9 2 9 
1 9 1 
5 
o n 6 0 8 
50B 
16 
7 3 6 
1 
55 
2 
4 4 3 
3 
3 
3 8 2 
7 8 9 
1 7 1 
2 7 9 
7 
1 
3 
5 
4 2 6 
2 8 0 
7 
3 8 1 
5 5 8 
3 1 8 
7 6 5 
0 8 6 
2 4 1 
6 0 9 
5 6 2 
9 1 5 
m 3 8 7 
2 
France 
2 
• 
4 7 3 
NORD E S P . 
1 
1 
3 
2 
4 
9 
39 
7 
6 5 
11 
2 
1 
2 
23 
12 
1 
3 
. . 42 
a 
177 
5 0 2 
. a 
. 43 
3 
, , . , a 
a 1 5 1 
10 
4 
27 
25 
171 
17 
i ­
1 9 1 
63 
6 0 8 
. 0 89 
4 2 9 
4 
. 6 1 3 
6 4 5 
a 
4 2 0 
9 8 3 
5 5 3 
, 5 
7 07 
5 7 5 
5 0 6 
16 
4 1 4 
1 
2 
2 
1 0 1 
3 
. 7 2 
8 2 1 
1 3 6 
60 
. a 
. 4 
0 5 9 
13 
. 48 
2 
179 
9 1 7 
5 1 2 
0 0 3 
1 7 9 
2 53 
7 8 2 
1 1 4 
8 7 
3 26 
2 
Belg.­Lux. 
• 
16 
3 5 7 
. 1 
3 5 
1 6 
1 552 
2 7 
1 2 7 
9 
2 131 
3 
. 39 
1 
1 6 4 9 
1 
, 6 2 4 
2 552 
. 98 
6 8 7 
1 7 1 
2 0 
3 8 
39 
lî 
­. , 2 2 4 
i 18 033 
93 
7 
2 1 4 
2 3 9 
. 1 963 
9 8 1 
a 
154 
. 3 
i • 
Nederlend Deutschland (BR) 
A L B A N I E N 
• 
156 1 
î 
09 2 
SPAN. NORD­AFRI KA 
67 
. 8 
. 41 
I I 
4 623 
. , l 
1 
. . a 
. 1 
a 
. 1 
136 
, . , a 
, 1 
1 
2 
, a 
. 9 
. 1 
a 
a 
, 4 
a 
a 
12 
1 
1 
. a 
a 
a 
. 1 
35 
. 2 
a 
• 
4 9 6 0 
10 
1 
12 
.MAROKKO 
a 
2 
2 
6 0 1 
8 
a 
1 2 5 
5 4 5 7 
a 
1 4 0 
8 4 2 
7 0 
112 
78 
9 1 
a 
a 
7 
a 
a 
a 
2 0 
a 
a 
5 7 8 
5 3 5 
14 
a 
a 
a 
, a 
5 1 8 3 
a 
8 
a 
. . 6 
a 
1 2 1 
38 
a 
38 
3 
■ 
2 
23 
\2 
1 
5 
2 
3 
. . 7 
6 9 
2 8 2 
6 7 1 
2 
58 
. 2 
. . , a 
1 1 
2 1 3 
. , 133 
. 4 
. a 
. . . . . . . . . . . . . 8 
. . 7 
1 
. 1 
1 
a 
a 
127 
I 
7 
2 
, . B l 
6 8 8 
. . 2 3 
4 4 7 
15 
2 6 9 
8 7 6 
1 
7 1 1 
8 1 6 
4 0 3 
79 
1 4 6 
8 7 2 
2 
2 7 4 
. , 2 8 3 
a 
. 7 3 2 
2 0 9 
20 
5 1 5 
5 1 
. 1 1 0 
3 1 7 
5 
3 6 3 
3 4 3 
2 3 3 
6 5 9 
95 
153 
55 
Italia 
• 
8 2 9 4 
. . 50 
9 
7 
3 1 1 
a 
a 
. , . 7 
1 1 4 
l 
a 
a 
. 3 4 
4b 
. a 
6 
a 
. a 
. 17 
a 
. . a 
. . . a 
. a 
11 
a 
. 1 
. 5 
27 
. 3 
î 17 
a 
. 1 
• 
6 6 8 
. a 
6 6 6 
1 4 2 1 
a 
2 6 0 
3 4 5 
3 4 5 
. 6 
7 7 5 3 
7 32 
a 
60 
32 
a 
2 
53 
28 
. 3 
. 1 
2 1 9 
i 3 
7 6 36 
123 
ΐ 
1 3 4 
5 2 2 
2 4 4 
5 
4 9 6 
3 0 9 
3 9 1 4 
2 
■ 
CST 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 6 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
66 3 
6 6 4 
66 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 3 
6 3 1 
6 8 5 
69 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
69 7 
69 8 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 7 
36 3 
8 6 4 
89 1 
89 2 
8 9 3 
8 9 4 
89 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
TOTAL 
0 0 1 
0 1 1 
0 2 3 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
O B I 
112 
122 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 4 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
EG 
CE 
•MAROC 
2 
4 
5 
2 
7 
1 
3 
1 
7 
3 4 9 
7 
37 
76 
5 4 8 
1 
2 64 
3 
19 
118 
6 7 9 
29 
75 
14 
2 34 
20 
7 2 4 
2 
3 0 5 
52 
1 2 1 
2 0 0 
1 
9 3 1 
7 8 6 
21 
2 
1 
7 
14 
54 
3 
0 1 8 
1 0 8 
3 
1 
1 
2 
342 
2 4 
3 0 
1 9 8 
12 
36 
54 
29 
54 
9 
3 
53 
92 
4 
4 
1 
6 
1 8 1 
2 9 9 
9 9 8 
16 
6 4 4 
4 
5 
U 
27 
23 
55 
15 
69 
66 
4 1 
7 4 6 
15 
7 0 3 
2 7 
1 
7 3 2 
France 
2 
2 
4 
2 
1 
3 
6 
2 1 9 
. A L G E R I E 
l 
2 0 
2 
5 
3 
4 
1 
4 
5 
1 
2 
13 
1 4 9 
2 0 4 
2 6 9 
3 
1 0 7 
4 
112 
28 
0 2 5 
2 0 0 
7 6 9 
10 
1 
1 
3 
2 8 6 
7 1 3 
0 4 2 
7 8 4 
1 
188 
9 
102 
1 0 7 
2 2 2 
2 
9 72 
1 
56 
27 
5 8 0 
1 5 4 
6 0 6 
4 4 3 
0 2 1 
2 0 9 
5 7 7 
3 2 8 
1 
1 7 
2 
4 
2 
2 
1 
3 
1 
. 7 5 
4 9 0 
. 89 0 
. 17 
1 7 8 
1 9 0 
8 
75 
1 1 
2 1 7 
1 1 
6 5 6 
2 
5 
1 2 
0 2 3 
19 5 
. 8 2 9 
38 2 
2 1 
1 
l 
3 
4 
9 
1 
0 1 8 
1 0 8 
. . . . 6 4 
1 4 
2 3 
198 
4 
. 3 4 
18 
2 8 
. . 9 
4 6 
4 
2 
1 
L 
4 3 
1 0 6 
32 8 
15 
6 2 5 
1 
4 
7 
27 
6 
51 
15 
6 2 
2 8 
19 
6 8 1 
8 
l ï • 
2 2 3 
13 
1 2 6 
2 3 4 
3 
. 4 
0 2 6 
2 5 
0 2 5 
8 4 3 
7 6 4 
. . a 
3 
0 3 7 
8 4 3 
0 3 8 
9 6 6 
. 49 
. 3 0 
75 
2 2 2 
2 
3 3 4 
1 
2 0 
317 
. I l 
78 
7 0 1 
2 0 9 
5 0 7 
3 1 1 
Belg.­Lux. 
4 8 3 
4 6 9 
27 
284 
46 
i 6 
23 
2 
. , , . a 
2 4 
4 
a 
, . a 
2 
. . . . 1 
15 
ΐ 
ï 10 
113 
4 1 4 
a 
6 
2 
. , 2 
. , a 
8 
2 
3 
, a 
1 
• 
29 8 1 7 
a 
2 0 4 
a 
. . . 293 
a 
. 93 
2 
a 
a 
a 
555 
9 1 8 
4 
a 
a 
a 
„ 
1 
a 
a 
58 
a 
7 
a 
3 7 0 2 
. 124 
118 
. 5 
Nederleni Deutschland (BR) 
.MAROKKO 
3 
37 
; 55 
1 
122 
, , , . 68 3 'i 0 
4 0 4 1 8 
! 1 
ä 17 
1 6 66 
7 '. 
4 0 
1 88 
1 
. > 92 
2 7 2 i 025 
. 
22 
l 
'. 7 
42 97 
L 
2 
8 
36 
4 1? 
7 
1 7 2 
4 
) ) . 23 
! 
2 2 
75 43 
43 7 6 0 
3 4 9 2 0 
4 a 
. . 4 
. 8 ï 
l 
7 
3 2 6 
7 8 
5 2 1 
7 
5 6 9 8 
14 
1 
15 6 1 0 58 0 7 4 
. A L G E R I E N 
3 4 ! 
173 
2: 
95 
2 
Γ 2 1 2 2 
2 0 7 
3 5 7 
7 7 9 
68 
32 
217 
10 6 
Itelie 
4 
a . 2 
7 6 9 
3 
2 
13 
4 
13 
. , 1 
2 
. 10 
. 4 
. 7 
6 1 
. . 2 
4 
. . . . 1 
. 115 
5 
5 
. . 2 
3 
7 
, . 2 
β 
. 
. IO 
2 7 7 
302 
1 
3 
. . . 2 
. 1 
5 
36 
. 1 
2 7 0 0 8 
23 
35 
107 
3 2 4 
3 
56 
3 
10 
. a 
3 3 7 
. 7 5 0 
139 
9 
a 
. , 8 0 
56 
2 6 2 
1 4 5 2 
595 
9 2 9 
202 
58 
6 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure surle dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
import 
Werte­1000$­Veleurs Tab. 3 
CST 
3 2 1 
3 3 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 2 1 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 5 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 6 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 3 
6 54 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 5 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 8 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 5 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 6 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 6 1 
TOTAL 
OOl 
O U 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
112 
122 
2 1 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 4 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 1 
3 3 2 
3 4 1 
EG 
CE France 
. A L G E R I E 
56 5 
3 
6 
1 
5 
5 
6 5 2 
2 5 
5 3 1 
8 7 7 
5 4 7 
26 5 
75 
1 1 2 
8 
2 
15 
3 1 5 
3 
9 4 
7 9 1 
7 6 4 
2 
5 
7 0 4 
4 7 3 
6 2 
1 
5 3 7 
1 7 
1 
8 4 
9 6 6 
5 
2 
1 
1 
6 0 6 
3 1 
1 0 9 
10 
183 
9 
1 
2 
5 3 1 
2 
4 
2 4 8 
3 
1 0 
2 
2 8 7 
105 
4 
17 
3 
84 
169 
3 5 
10 
5 l t 1 
lî 23 
2 0 
3 
7 
192 
2 
4 8 
4 8 9 
2 
4 0 2 
1 1 
3 2 3 
178 
6 
1 
2 3 2 
• T U N I S I E 
1 
1 2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
4 
4 6 
2 
8 9 
7 6 
5 
7 7 9 
3 5 7 
14 
1 
7 
8 3 
4 5 7 
5 
6 7 2 
2 8 5 
5 0 7 
2 0 8 
2 4 
3 
1 
0 0 2 
2 9 7 
2 2 
7 9 4 
6 9 
3 9 
6 
5 
2 1 9 
7 3 4 
3 4 
2 
2 0 
8 0 9 
2 
4 1 6 
4 0 9 
2 4 6 
6 8 9 
4 5 5 
9 5 6 
5 7 5 
5 3 9 
9 2 0 
8 
I O 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
9 2 9 
6 2 3 
5 4 7 
100 
7 5 
112 
a 
. 3 
3 1 5 
1 
6 9 
7 6 0 
6 7 1 
2 
3 
124 
3 9 0 
30 
1 
537 
17 
66 
4 1 4 
4 
. . ι 3 2 2 
. 109 
10 
1 8 3 
9 
1 
2 
46 
4 
ISO 
3 
, 1 
4 
14 
2 
3 
. 84 
89 
3 
9 
, 1 
3 
11 3 
6 
2 
7 
192 
2 
37 
4 0 3 
2 
. • 
9 0 8 
87 
20 
5 
9 7 7 
3 5 3 
2 
a 
7 
7 9 
9 2 6 
. 5 4 9 
4 7 7 
378 
2 0 7 
24 
3 
. 0 0 1 
3 5 2 
5 
5 8 9 
6 9 
5 
5 
1 0 4 
4 9 4 
5 
2 
. 6 3 8 
2 
73 
a 
a 
19 
7 1 
7 9 2 
169 
9 4 8 
a 
' 
Belg.­Lux. 
3 9 1 0 5 
3 2 2 
. . . a 
8 
2 
11 
4 
4 6 7 
i 1 7 8 
13 
. , . , 5 
. 1 
2 
2 
1 13 
4 6 2 2 4 
. a 
a 
4 
a 
. a 
a 
89 
a 
a 
3 
1 
. a 
. . a 
a 
16 
18 
. a 
a 
a 
11 
23 
a 
68 
a 
a 
a 
a 
1 2 9 
. 27 
8 3 4 
. • 
Nederland 
.ALGER 
22 4 9 8 
8 0 
74 
28 
2 9 
14 
58 
14 
7 0 
23 5 3 6 
Deutschland 
(BR) 
I E N 
2 6 6 7 2 7 
1 7 3 4 
. a 
a 
. . a 
1 
a 
2 
6 
88 
. , 5 8 0 
9 
4 
18 
5 4 9 1 
2 6 
13 
lî 
4 0 2 
1 1 
2 7 8 9 3 8 
. T U N E S I E N 
. . 6 
. . . . 1 
14 
15 
ι 
19 
97 
4 
3 
1 0 2 5 
. • 
. . 1 
. 1 
2 
3 6 0 
98 
138 
13 
1 
. . 1 
i 187 
. , . 36 
1 5 4 
6 
. 7 7 0 
Ì 
. . 2 0 0 
7 2 
173 
2 9 4 4 2 
6 4 8 
• 
Italie 
25 
58 2 7 2 
1 118 
1 6 5 
. . . . a 
. 25 
24 
. . . . . . . . . . 28 
1 
i 
5 2 8 4 
3 1 
. a 
a 
a 
a 
. 2 
68 
10 
79 
7 
2 
a , 68 
32 
a 
1 
1 
4 
2 
14 
1 
a . a 
16 
, . 
70 7 1 7 
2 
56 
7 9 6 
12 
. 1 
1 0 6 8 
5 
10 
6 6 6 
1 1 4 
. . . a 
9 4 4 
. . 39 
l 
60 75 
. 20 
3 3 3 
1 2 4 5 
4 4 0 9 
2 4 6 
6 7 0 
55 
83 
2 0 3 
14 2 9 0 
2 2 7 2 
8 
CST 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 5 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 6 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 3 3 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 6 
' 6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
58 1 
6 8 5 
6 9 3 
69 5 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 4 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
3 5 1 
8 6 2 
8 6 3 
89 1 
89 2 
8 9 5 
89 6 
3 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 0 1 
O U 
0 3 1 
0 5 1 
0 5 4 
0 7 4 
1 2 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 4 
29 1 
3 3 1 
3 3 2 
3 4 1 
5 3 3 
6 1 1 
6 5 7 
6 7 9 
6 8 2 
6 9 1 
6 9 5 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 34 
7 3 5 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
EG 
CE France 
• T U N I S I E 
17 
1 
8 
1 
4 
1 
2 
2 
1 3 3 
7 0 1 
51 
76 
123 
20 
10 
1 
2 63 
1 
4 8 1 
1 
1 
2 
4 0 
2 
3 
? 5 1 
32 
2 7 7 
1 1 1 
5 0 0 
10 
17 
868 
47 
2 1 
3 
9 
1 
421 
53 
1 2 6 
2 
113 
0 8 9 
1 
1 6 0 
8 
8 
141 
12 
23 
27 
15 
22 
22 
170 
1 7 0 
8 
61 
2 
0 8 0 
1 
11 
16 
a 1 
2 
la 1 
4 1 
4 
2 0 3 
46 
2 3 0 
141 
7 59 
L I B Y E 
1 7 8 1 
1 
1 
4 
18 
9 
I 
2 
I 
53 
3 30 
2 
16 
U 
197 
23 
43 
5 
2 8 5 
3 1 4 
2 54 
1 
1 
2 
1 
41 
13 
112 
6 
76 
12 
9 
118 
47 
7 
9 
15 
4 0 
56 
2 0 
1 
3 
6 
1 
4 
10 
2 
3 
1 
5 6 7 8 
5 1 
7 6 
1 2 3 
. . 1 2 1 6
l 
4 2 9 9 
1 
1 
1 
4 0 
1 
2 
. . 9 0 0 
8 3 
4 9 9 
. 14 
36 7 
. 2 1 
3 
7 
1 
. . 89 0 
2 
59 
56 0 
1 
1 
5 
4 
2 6 
l 
17 
5 
l 
1 
19 
1 6 0 
3 9 
5 
2 3 
2 
1 2 1 7 
, 11 
6 
2 
1 
, 16 
4 0 
1 
1 1 5 
2 3 
a 
4 2 
4 5 U T 
9 
3 6 
3 2 0 1 9 4 
6 5 
Belg.­Lux. 
10 
8 37 
î . 32 
2 
18 
325 
2 36 
4 
12 
3 
1 
a 
2 
2 7 1 2 
5 
8 2 4 4 5 
Nederlend Deutschland (BR) 
• T U N E S I E N 
, . 
2 0 
î 14 
3 7 5 1 1 
4 
' 
; 1 
. 
m m a 
a 
a 
, 2 4 7 
a 
a 
a 
1 0 
2 
i 3 9 7 2 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
. . 
1 5 9 
2 
a 
3 
1 
l 
5 
1 
5 
17 
a 
2 4 813 
. 
. 
a . 
2 
22 
74 
23Ò 
4 72 
1 6 9 0 3 8 4 9 5 
L I B Y E ^ 
ë 
1 2 6 09? 
7C 
43 
6 
1 
14 
3 
55 
2C 
i 
a 
6 
i 
a 
a 
a 
a 
1 
10 
2 
a 
a 
a 
. 5 
6 6 6 3 5 1 
a 
a 
1 
a 
a 
4 
1 0 9 
; 11 
7 
26 1 
'. 
2 
Italia 
12 0 2 3 
. 
a 
. . 33 
a 
2 9 53 
a 
1 
i 
4 
3 7 5 
10 
1 
i 156 
47 
1 
4 2 1 
53 
a 
54 
1 529 
. a 
l 
1 1 4 
6 
5 
19 
12 
15 
2 
113 
3 
35 
14 
1 
10 
6 
2 
2 
1 
i 11 
a 
2 1 
45 7 4 5 
1 
4 
18 
a 
2 
53 
2 7 3 
16 
3 
197 
23 
4 3 
5 8 6 1 9 6 
249 
1 2 5 4 
a i 1 
4 1 
9 
6 
6 
2 
75 
20 
8 
1 
28 
a ι 2 6 
1 
4 
4 
2 
i 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surle dépliant en Annexe. 
424 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­1000$­Valeurs Tab. 3 
CST 
8 9 6 
9 3 1 
TOTAL 
OOl 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 5 
0 5 1 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
1 2 2 
2 1 1 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 1 
3 3 2 
3 4 1 
5 1 2 
5 1 5 
5 4 1 
5 5 1 
5 6 1 
6 1 1 
6 1 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 8 2 
6 8 4 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 ? 
7 2 4 
77Ì96 
7 3 2 
7 34 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 9 2 
8 9 5 
8 9 6 
B97 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 4 5 
0 5 4 
0 5 5 
0 8 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 6 3 
2 7 5 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
5 1 2 
5 9 9 
6 1 1 
6 5 6 
6 9 2 
6 9 5 
7 1 9 
EG 
Cl 
L I B Y E 
17B4 
1 
2 8 2 
46 9 
EGYPTE 
2 
6 
1 
2 
6 
2 
4 3 
1 
78 
1 
6 
3 
1 
1 6 5 
5 3 
6 2 
16 
8 7 3 
1 0 eoa 7 7 4 
1 4 5 
16 8 
1 
6 8 
2 3 1 
7 1 
7 
87 
44 5 
4 
7 
9 
3 7 
0 8 9 
2 0 
86 3 
1 3 6 
3 5 8 
4 
8 
1 
5 8 8 
2 6 4 
2 3 9 
8 1 7 
9 8 4 
7 8 3 
1 1 
1 3 6 
1 0 
1 
5 6 5 
2 1 
8 
4 8 
1 3 8 
4 8 6 
16 
11 
3 1 
1 9 9 
8 
2 5 
1 
5 
7 7 2 
2 
4 2 4 
3 
4 4 1 
3 
3 
6 0 
6 0 II ι 3 
1 3 8 
1 
5 7 3 
4 
3 
3 
3 2 
2 
3 
8 2 
3 
1 2 1 
3 7 
1 
1 
1 5 1 
4 
7 7 3 
SOUDAN 
1 
15 
1 
2 5 
2 9 
1 
6 
4 9 5 
1 6 4 
2 9 
6 6 8 
4 1 0 
7 6 6 
9 3 0 
3 
6 1 
1 9 0 
2 1 
2 0 5 
4 8 3 
3 8 7 
7 5 
Β 
4 
2 1 
1 
3 
1 
Franca 
3 2 0 
2 
10 
13 
1 
3 0 
6 
4 
1 
• 
3 1 5 
2 
, 2 3 7 
a 
9 50 
0 5 4 
25 
5 5 2 
. 35 
8 4 5 
a 
. . 147 
. a 
a 
2 
3 29 
. 2 2 6 
. 6 5 
. . . . . 2 
45 
2 0 7 
a 
17 
. 1 
302 
. . 1 
3 4 6 
35 
8 
. 27 
2 
3 
4 
. 20 
7 
. . a 
• 
5 0 7 
9 4 
, 17 
8 1 6 
5 1 2 
9 5 1 
a 53 
3 1 5 
15 
Belg.­Lux. 
1 
• 
8 2 4 6 0 
1 
. 16 
2 8 3 
. 2 0 
1 3 5 
6 
5 7 4 
a 
l 
2 2 0 9 
. . . 33 
. . . 18 
1 7 1 4 
17 
1 0 9 9 
4 7 
1 3 8 
. . . 3 1 
a 
, 1 
1 122 
, . . 1 0 
. , . , 2 
4 ? 8 
88 
8 
8 
5 
1 4 3 3 
3 
75 
5 
5 
9 5 3 9 
·· 
2 4 3 
1 0 
. 672 
. 4 0 1 
9 8 9 
a 
a 
a 
. a 
5 9 3 
3 8 7 
. . a 
. , . " 
Nederlend 
L IBYEN 
1 2 6 
• 
3 3 1 
Deutschland 
(BR) 
6 6 6 
AEGYPTEN 
2 5 
3 0 
35 
. 52 
1 0 
8 4 4 
966 
52 3 
4 0 2 
. 2 
18 
a 
4 
. 2 5 2 
. a 
a 
10 
3 5 7 
a 
, . 98 
. 4 
, . . a 
. 6 8 7 
, a 
56 
a 
. 121 
. . 1 
111 
832 
, . l 
ι , a 
1 
. . , 1 0 
1 
ι , . . a 
i 3 
3 0 1 
17 
67 
14 
3 3 0 
SUDAN 
1 
8 0 
. 5 0 4 
. 9 9 
3 0 5 
3 9 4 
3 
1 
16 
15 
5 
i 
4 6 
ι 
1 4 
7 
10 
1 
2 8 2 
8 1 2 
4 2 
, a 
87 
a 
6 5 1 
3 0 2 
5 7 6 
. . 2 6 
1 3 3 
7 1 
3 
4 4 
4 3 6 
. . . 4 
1 0 1 
3 
6 6 
. 12 
. . 10 
1 8 4 
1 9 1 
5 5 2 
7 9 6 
63 
142 
33 
2 5 1 
112 
. a 
3 
164 
8 
2 3 
a 
7 7 2 
. 4 0 6 
a 
. . 3 
4 
3 2 
2 6 
5 4 
ï 
2 
5 4 
. 2 6 4 
. 1 
, 2 9 
. 6 1 
. 3 4 
2 
a 
. 1 5 1 
4 
9 8 9 
1 7 2 
0 4 1 
4 
4 7 5 
I B I 
7 0 0 
1 5 2 
. 3 3 7 
2 1 
1 
0 1 6 
a 
7 2 
, 4 
. a 
a 
* 
italia 
• 
5 8 8 5 5 1 
10 
25 
2 1 4 
. 3 4 3 
3 1 7 
15 
6 4 0 
1 
4 
2 0 2 6 
a 
. 4 3 
1 5 7 7 
4 
7 
9 
3 
14 5 8 8 
. 4 7 2 
89 
45 
4 
4 
1 
5 4 7 
8 0 
4 6 
2 1 9 
23 1 7 2 
7 8 3 
11 
. . . 2 1 
8 
U 
2 
2 4 1 9 
. 3 
. 34 
. . . . . 2 
3 
1 
7 
. . 56 
27 
a 
a 
* 
a 
a 
a 
1 
î a 
. . a 
a 
3 
a 
9 
1 
. • 
4 7 9 0 8 
19 
25 
4 1 3 
I l 0 5 4 
13 5 3 3 
3 
6 1 
. 2 0 4 
2 1 6 5 
3 
8 
CST 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
8 3 1 
8 4 1 
8 6 1 
8 9 6 
9 3 1 
9 4 1 
rniAL 
0 3 1 
0 3 2 
0 5 1 
0 5 4 
0 8 1 
2 1 1 
2 4 2 
2 3 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 1 
4 1 1 
4 3 1 
5 8 1 
6 1 1 
6 3 2 
6 5 6 
6 5 7 
6 3 2 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
8 6 1 
8 9 4 
89 6 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 3 1 
0 5 1 
0 5 4 
0 5 5 
0 8 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 6 2 
2 6 3 
2 9 2 
4 2 1 
4 3 1 
5 5 1 
6 1 1 
6 3 2 
6 5 1 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 5 
7 1 4 
7 3 2 
8 6 1 
8 9 4 
8 9 6 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 5 1 
0 5 4 
0 8 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 6 3 
2 9 1 
4 2 2 
4 3 1 
6 1 1 
6 3 2 
6 5 6 
6 9 8 
7 3 2 
8 3 1 
8 6 2 
8 9 2 
89 6 
3 9 7 
9 3 1 
TOTAL 
EG 
CE 
SOUDAN 
8 3 
22 
2 
1 
9 
5 
1 
1 
13 
3 
20 
1 
0 03 
France 
14 
. M A U R I T A N I E 
1 
59 
1 
1 
1 
6 7 
8 8 5 
3 9 5 
10 
2 
5 8 9 
25 
1 
3 8 1 
1 0 9 
9 9 3 
1 
1 
4 4 1 
178 
130 
4 
6 
6 
1 
3 
14 
l 
22 
2 1 
4 
1 
5 
2 
2 
I 
2 34 
.MAL 1 
1 
6 
1 
11 
1 
47 
13 
1 
8 73 
3 68 
68 
9 9 7 
9 
U 
8 
2 3 9 
2 8 2 
5 3 4 
12 
4 
1 
17 
28 
1 
1 
1 
9 
8 
15 
5 
6 
24 
28 
6 1 1 
.HAUTE­
2 
4 
7 
57 
29 
3 1 
3 9 9 
4 
2 36 
1 
16 
0 9 5 
2 
1 2 4 
5 
80 
6 
3 
1 
11 
2 
1 
1 
7 
1 
2 
1 1 4 
1 
2 0 
1 
1 
2 5 
1 
4 
1 
8 
­VOLTA 
3 
4 
5 7 9 
0 9 3 
2 9 1 
. . 5 8 9 
3 
. 2 5 2 
109 
4 0 
. 1 
4 3 5 
178 
1 3 0 
. 6 
1 
3 
4 
2 2 
17 
a 
a 
2 
ï 
177 
1 
2 1 
13 
1 
79 3 
3 1 7 
5 8 
4 0 2 
. . 8 
0 4 8 
2 5 7 
4 7 5 
12 
4 
1 
17 
28 
1 
1 
a 
a 
Β 
a 
a 
2 
a 
4 
4 7 2 
5 6 
2 9 
1 5 6 
4 
6 4 0 
. 1 2 3 
. 17 
5 
13 
5 
3 
1 1 
0 6 7 
Belg.­Lux Nederlend 
SUDAN 
2 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
1 
9 
3 2 9 7 2 4 0 3 3 5 
1 
20 
198 
.MAURETANIEN 
1 
24 
1 
5 
1 0 
14 2 2 3 
9 1 6 
» 
. 13 
1 
15 169 18 14 
4 8 
4 8 
52 
5 ' 
. M A L I 
23 
i 3 3 ' 
5 ' 
I , ! 22 
¡ 43" 
.OBER! 
1 
a 
2 
1 
> 4 
) 
) 
ÍOLTA 
75 
3 6 2 
0 3 7 
2 
4 9 0 
3 
. SO 
10 22 
. . 7 0 5 
2 4 
. . .. . . . . . . . . . 2 
2 4 
8 7 0 
3Ì 
1 2 2 
2 
1 5 5 
Italie 
18 
a 
a 
2 
î 13 
3 
­
27 5 2 6 
7 9 0 
. 2 
22 
1 
1 1 5 4 4 
12 380 
51 
5 7 3 
9 
11 
6 7 3 
1 
. . . a 
a 
a 
. . 9 
15 
5 
. • 
1 3 4 7 
a 
. 2 4 3 
1 5 9 6 
1 
16 
7 9 8 
2 
107 
67 
1 
2 8 3 4 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surte dépliant en Annexe. 
Januar­Deze m ber — 1971 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­1000 $ ­ Velours 
CST 
o n 
0 3 1 
0 4 5 
0 5 1 
0 5 4 
0 T 4 
0 7 5 
0 8 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 6 3 
2 7 1 
2 8 6 
2 9 2 
4 2 1 
6 1 1 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 9 7 
7 3 2 
3 6 2 
3 6 3 
8 9 4 
8 9 6 
8 9 7 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 3 1 
0 5 4 
0 8 1 
2 1 1 
2 2 1 
26 3 
2 9 1 
2 9 2 
6 5 1 
6 5 6 
6 5 7 
6 9 8 
7 1 9 
7 32 
8 9 1 
» 9 6 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 0 1 
O U 
0 2 2 
0 3 1 
0 3 2 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 ? 
0 7 1 
O B I 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
4 1 1 
4 2 1 
4 3 1 
5 1 2 
5 6 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 3 2 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 7 1 
6 9 5 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 3 
7 1 9 
7 2 4 
7 2 9 
7 3 2 
8 3 1 
EC 
CE 
.N IGER 
1 
18 
1 
6 
5 
34 
2 
3 5 
2 
9 0 
2 6 6 
1 7 
1 3 0 
0 9 5 
1 1 
69 7 
8 
12 
8 6 5 
1 6 6 
0 0 2 
87 
5 2 7 
n o 1 
9 
27 
1 
13 
15 
1 
2 
1 
3 
13 
I 
1 
2 0 1 
.TCHAD 
2 0 
21 
1 3 7 
4 6 
4 4 
5 3 6 
6 
0 7 5 
7 
1 8 0 
4 
1 
1 
1 
1 
12 
1 
5 
3 
48 
108 
France 
17 
6 
4 
3 0 
10 
10 
•SENEGAL 
6 
11 
14 
9 
1 0 
3 
32 
1 
3 
2 
17 
62 8 
8 1 4 
145 
4 1 2 
4 2 9 
1 
11 
58 
U S 
3 
7 9 4 
2 
9 8 9 
3 
1 
3 
9 
13 
8 1 6 
1 
5 8 2 
7 
24 5 
7 
6 4 7 
4 6 
4 6 4 
6 
16 
3 9 9 
2 0 
8 7 
8 2 5 
5 
1 1 
2 
7 0 
3 
1 1 5 
1 2 1 
5 
2 2 
12 
7 
1 
20 
2 
1 
78 
1 
4 
57 
3 
6 
11 
13 
6 
6 
1 
32 
1 
2 
35 
• 9 0 
2 5 8 
1 7 
112 
6 7 6 
10 
5 8 4 
8 
, 8 3 2 
. 0 0 2 
38 
5 0 8 
110 
1 
. . , . 15 
1 
2 
. 3 
a 
. 1 
2 9 6 
i 39 
298 
6 
4 6 2 
7 
9 3 
4 
1 
1 
1 
1 
12 
. 5 
. 48 
9 7 9 
2 
. 4 9 6 
7 2 8 
67 
4 1 2 
399 
. 11 
45 
5 1 0 
3 
193 
2 
1 7 5 
. a 
9 
. 2 6 8 
1 
102 
a 
8 
a 
4 3 7 
46 
6 5 3 
, 16 
107 
20 
87 
8 2 5 
5 
6 
2 
4 4 
3 
115 
1 2 1 
5 
22 
. 1 
1 
1 
i 36 
1 
. 57 
2 
Belg.­Lux. 
8 
18 
4 
33 
5 
I 8 8 7 
2 5 
1 9 1 8 
2 0 
3 
12 
5 0 
73 
3 
7 
9 
2 05 
? 
4 
Nederlend 
. N I G E R 
?7 
37 
Deutschland 
(BR) 
1 0 0 7 
4 7 
3 4 3 
13 
1Ö 1 
• 
1 4 2 7 
• TSCHAD 
17 
17 
45 
. , . 5 8B1 
. 6 2 
, . , . . . , , 3 
• 
5 9 9 1 
aSFNEGAL 
1 
. 17 
, 3 
64 
, 2 
. . , . a 
3 
. 4 2 1 
. a 
. , a 
. 2 9 6 1 
7 
• , 19 
. 367 
2 
• . , . . . 5 
. , . , . a 
. . a 
. 1 
. 1 
. . , * 
. . 6 0 
BO 
10 
. 2 
1 
3 1 ? 
7 2 7 
, 
3 1 6 
8 8 3 
14Ô 
9 4 8 
10 
18 
4 1 
i 
Italia 
. . . . 
. . 4 1 5 
. 1 1 1 3 
. 8 
26 
1 6 6 
6 7 6 
2 4 0 8 
1 3 7 
2 38 
I 8 2 3 
2 2 0 3 
2 
. . 52 
3 
1 
. 25 
. . . 2 4 1 
a 
5 9 8 
. 2 5 9 3 
3 
. . . 13 
2 3 2 
a 
6 3 6 
a 
2 3 7 
a 
42 
a 
2 9 1 
a 
a 
2 8 6 
a 
a 
. a 
. a 
15 
a 
a 
a 
a 
a 
12 
a 
a 
. a 
. a 
, . a 
• 
CST 
841 
851 
861 
862 
892 
893 
894 
896 
897 
931 
941 
071 
081 
211 
221 
242 
263 
421 
632 
656 
63 2 
TOTAL 
0 3 1 
0 5 1 
0 5 4 
0 7 2 
0 7 4 
08 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 6 5 
2 8 4 
2 9 2 
32 1 
4 3 1 
512 
7 2 2 
9 3 1 
9 6 1 
031 
051 
053 
07 1 
072 
074 
212 
221 
242 
283 
29 1 
421 
513 
541 
55 1 
656 
667 
711 
729 
732 
735 
841 
861 
896 
911 
931 
031 
051 
072 
075 
112 
121 
22 1 
243 
281 
282 
283 
284 
292 
561 
611 
711 
715 
719 
722 
931 
941 
425 
Tab. 3 
EG 
CE 
France Belg.­Lux. Nederlend 
Deutschlsnd 
(BR) Itslis 
6 
214 
4 
1 
28 
5 
7 
3 
4 
39 
506 
38 
3 1 3 
3 
38 
147 
1 
12 
49 
3 6 1 2 
5 
214 
ï 
28 
5 
7 
2 
2 
129 
27 
1 
1 5 9 
GUINEE PORTUGAISE 
153 
9 
3 
9 3 0 
4 
120 
27 
175 
1 
17 
7 
104 
5 
4 
6 
25 
9 
GUISEE 
153 
4 
19 
4 
38 
2 0 7 
6 9 0 
57 
1 
4 
5 2 0 
β 
I 3 2 3 
2 
6 
I l 4 7 0 
43 
3 9 6 
2 
22 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
39 
14 8 4 9 
SIERRA 
3 
7 
2 3 9 8 
69 
2 
10 
4 5 6 7 
1 
12 9 0 4 
1 
7 194 
4 1 5 
3 9 3 
8 
1 
1 
1 
5 
3 
16 
19 
28 0 1 8 
2 5 
20 7 
. . 1 
. 1 8 5 
2 
2 
6 
. 4 3 
3 9 0 
2 
. l . l 
1 
a 
2 
a 
­
87 6 
LEONF 
3 
7 
. . 2 
a 
. 1 
6 7 6 
» a 
a 
100 
β 
. a 
. 5 
, . 2 
8 0 4 
85 
4 7 7 
I 
8 
5 
3 
, 
49 
66 
93 
3 9 6 9 
GAMBIA 
; 
184 
39 
12 
2 3 5 
39 
103 
2 0 4 0 
P O R T U G I E S . ­ G U I N E A 
'. ï 
41Ï 37Ô 
. 120 
139 
59 
5 3 4 1 
38 
1 0 3 6 
1 112 
1 6 
1 
9 
4 3 7 
17 
2 
6 
25 
4 
42 
4 
104 
114 
57 
1 
271 
108 
1 2 5 2 
1 5 4 
SIERRA LEONE 
2 3 6 9 
69 
39 
12 1 4 4 
1 0 
3 6 0 4 
1 
52 
15 
U 634 
9 6 3 
6 7 1 4 
1 
6 1 7 9 
3 5 6 
1 9 1 
î 
1 
1 
3 
16 
2 
1 015 
17 
6 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure surle dépliant en Annexe. 
• La désignation des produits correspondants au code CST 
426 
Januar-Dezember — 1971 — Janvier-Décembre 
import 
Werte-1000$- Valeurs Tab. 3 
CST 
0 3 1 
0 4 2 
0 5 5 
0 7 1 
0 7 ? 
0 8 1 
112 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
??1 2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 3 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 5 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 2 
3 3 1 
3 32 
6 3 2 
6 4 1 
6 5 6 
6 6 7 
6 7 9 
6 9 1 
6 9 3 
6 9 5 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 29 
7 3 1 
7 32 
7 3 4 
7 3 5 
8 6 1 
3 6 3 
8 9 6 
8 9 7 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
O U 
0 3 1 
0 3? 
0 5 1 
0 5 ? 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 5 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 5 1 
5 5 4 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 3 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 6 
7 2 9 
EG 
CE 
L IBERIA 
1 
1 4 
7 
1 
153 
3 
8 
U 
194 
2 
18 
2 
1 3 2 
2 8 7 
4 1 
1 
9 
1 4 4 
2 3 
8 3 2 
0 6 4 
9 1 1 
5 9 
1 2 2 
14 
6 1 
3 2 
1 7 4 
2 1 5 
3 0 5 
2 1 5 
4 
14 
0 9 9 
1 
4 
4 0 
U 5 2 7 
1 
1 0 
2 
53 
13 
100 
10 
1 
12β 
27 
5 
4 0 
3 
13 
0 9 4 
17 
1 
8 
162 
59 8 
10 
6 9 4 
. C O T E - D 
1 
2 
25 
14 
82 
71 
l 
3 
4 
119 
3 
3 
1 
9 
4 
3 
3 7 2 
9 1 2 
89 3 
12 
5 9 6 
3 7 8 
1 
5 6 9 
1 4 5 
9 
2 9 4 
4 
4 8 0 
35 
3 9 4 
2 6 5 
2 5 3 
7 3 6 
5 9 
9 
8 8 2 
1 
3 
54 
6 2 
7 2 
03 5 
7 
9 6 0 
5 7 
2 2 
0 5 8 
2 6 
1 2 8 
7 9 8 
1 
25 
13 
2 
3 
7 1 8 
19 
2 6 
14 
U 
3 
1 1 8 
1 0 
1 
1 2 3 
3 2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 9 
16 
66 
1 
4 
France 
1 
4 
13 
19 
2 
. , . a 
3 
, . 137 
23 
a 
249 
6 3 6 
50 
290 
4 
22 
, 3 
100 
523 
• I V O I R E 
1 
2 
2 2 
a 
68 
25 
1 
2 
38 
3 
3 
1 
365 
9 1 1 
2 5 7 
1? 
358 
2 4 5 
1 
6 9 2 
0 2 1 
6 
9 7 5 
4 
2 7 1 
35 
9 8 8 
7 52 
8 2 3 
2 24 
3 
a 
4 0 2 
a 
3 
54 
39 
72 
4 0 0 
4 
399 
57. 
2 2 
3 9 0 
2 6 
128 
7 9 8 
. 2 
2 
1 
3 0 9 
8 
, 14 
U 1 
116 
123 
16 
86 
Belg.-Lux. 
18 
a 
132 
a 
38 
1 
. a 
a 
. 32 
48 
, a 
a 
, . 1 1 7 4 
1 0 2 4 3 
a 
a 
, , . , 1 
a 
i l 
8 5 2 7 
, . . . . , . . 9 
, a 
. 1 
5 
, 1 
. 7 . . 1 
2 0 2 4 9 
4 
1 
54 
. 683 
17 
a 
1 0 9 
3 6 2 0 
a 
1 1 0 
; 
. , 9 6 
4 6 2 3 
341 
173 
173 
51Ó 
• . 
2 4 5 
1 0 
Nederlend 
L I B E R I 
1 
l 
15 
17 
. 
. 2 
. 2 8 7 
. . 7 
a 
. 0 0 6 
171 
2 6 3 
3 
1 1 4 
i 
12 
12 
12 
ΐ β 
9 1 7 
Deutschland 
(BR) 
t 
1 
2 
83 
8 9 
8 1 8 
5 2 7 
4 2 1 
3 
7 8 6 
. 178 
4 
1 1 
. . . . . , . 1 0 
. 5 3 
. 4 0 
1 
1 
4 7 
9 
4 
7 
1 
, . 4 
. . 6 2 
5 9 7 
• 
5 2 1 
.ELFENBEINKUESTE 
1 
9 
1 
3 
1 
1 
1 
a 
. 81 
a 
007 
, . 2 74 
9 0 4 
. 56 
; 
. 1 3 7 
1 9 0 
801 
1 5 0 
100 
140 
8 5 0 
2 
061 
3 
, . . 2 
1 
. a 
. , . . . . 1 
. 12 
, 1 
1 
2 
3 
11 
2 5 
3 4 
3 
\ 
1 
2 
i . 0 1 9 
, 6 1 2 
116 
. 05 4 
8 3 0 
. 153 
; 
. 107 
98 
3 6 8 
0 9 4 
. 2 
190 
6 3 4 
2 
136 
7 2 Î 
8 0 3 
i 3 
1 
. . 1 
Italie 
1 
30 
3 
1 1 
47 
1 
2 
6 
l 
37 
3 
7 
. 8 
0 8 5 
5 4 3 
3 
1 2 2 
14 
61 
32 
. 7 8 2 
3 0 1 
9 
• . 0 9 9 
1 
3 
40 
. . L 
. 2 
. 13 
55 
9 
. 6 0 
4 
l 
33 
a 
a 
0 9 4 
a 
1 
. a 
. 1 
3 8 4 
3 
2 
a 
4 8 2 
. 9 36 
a 
a 
2 4 0 
770 
3 
. 
20$ 
. 1 6 2 
129 
6 3 8 
9 2 7 
56 
7 
17 
1 
a 
. 21 
• a 
1 
112 
a 
. 5 87 
. . a 
1 
23 
13 
a a 
300 
2 
26 
. . . . 10 
1 
. 32 
2 
1 
. 2 
a 
. 1 
. , 2 
CST 
7 3 2 
7 3 5 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
85 1 
6 6 1 
B64 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 6 
897 
89 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
00 1 
0 5 1 
0 5 4 
0 7 1 
0 7 2 
0 8 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 3 
27 5 
2 9 2 
2 8 3 
2 8 4 
29 1 
29 2 
3 3 2 
5 1 2 
6 3 1 
6 3 2 
65 2 
6 5 6 
6 6 7 
6 8 4 
68 5 
59 2 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 9 
7 3 2 
8 4 1 
86 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 4 
8 9 6 
8 9 9 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
O U 
0 3 1 
0 3 2 
0 5 1 
0 5 4 
0 5 5 
0 T 1 
0 7 2 
0 7 5 
2 1 1 
2 2 1 
2 4 3 
2 6 3 
2 7 1 
2 7 5 
2 8 4 
2 9 2 
5 4 1 
5 5 4 
5 9 9 
6 3 2 
6 4 2 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 6 
6 5 7 
6 9 2 
7 1 7 
71B 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 9 
7 3 2 
8 4 1 
B61 
8 6 4 
8 9 3 
89 6 
8 9 7 
9 3 1 
EG 
CE 
• COTE-
3 5 8 
2 7 9 
1 3 5 
.5 
3 
2 8 4 
2 
4 1 
3 
3 
1 
108 
6 
7 42 
GHANA 
3 1 
2 
20 
3 
2 
2 
6 6 
1 
6 
23 
9 
5 2 5 
6 4 1 
6 
68 
5 0 1 
0 66 
36 
19 
9 7 4 
7 0 
4 0 7 
703 
9 
23 
1 
110 
2 0 9 
40 
3 
2 
2 
8 59 
45 
10 
3 
27 
27 
12 
21 
H 
2 
1 
4 
2 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
1 
2o1 
0 9 8 
• TOGO 
10 
12 
3 
2 3 
1 
1 7 0 
2 
5 
3 
5 1 0 
0 5 1 
140 
10 
100 
2 4 5 
1 
9 3 6 
9 4 4 
152 
28 
69 
3 
8 
2 41 
12 
5 
9 
24 
2 
21 
1 
1 
2 
24 
6 
1 
16 
11 
5 
1 
1 
1 
16 
1 
67 
France 
D· I V O I R E 
1 8 5 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
15 
2 6 9 
135 
3 
2 
2 8 4 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
3 
3 
1 
6 
3 4 6 
73 0 
80 ï 
16 8 
1 7 2 
02 Õ 
5 
9 1 9 
1 
17 0 
2 
5 
3 
5 0 0 
3 1 2 
0 0 9 
4 
79 
67 2 
1 
6 1 3 
20 0 
, 2 6 
5 1 
. . 16 2 
1 2 
. . . . 17 
ï . , . . . 11 
3 
. . . 9 
. " 
Belg.-Lux. 
5 
10 7B6 
. a 
. 4 6 1 
2 0 6 
. a 
2 8 1 
36 
, a 
2 7 1 8 
14 
260 
, . . a 
. . . . 2 
163 
a 
7 
. . . 5 
a 
. . a 
, , a 
. , a 
. . . . . 43 
4 1 9 6 
4 
3 56 
592 
, a 
, . 3 2 3 
1 6 0 5 
152 
2 
a> , 
Nederlend 
Deutschlsnd 
(BR) Italia 
.ELFENBEINKUESTE 
2 0 
1 
9 
TBI 
GHANA 
9 
1 
12 
1 
, 7 0 
8 6 
15 
3 4 0 1 
33 
6 8 7 1 0 
523 1 
6 
101 
1 
1 
27 
. 1 ' 
1 
2 
1 
5! 
8 5 6 3 1 
• T 0 3 0 
1 
2 
1 
5 
79 
267 
4 
7 
4 
2 2 ; 
54Ó 1 
22 
4 
. 2 
19 
109 
• 
097 
2 
22 
9 7 8 
0 9 5 
• 35 
5 9 5 
2 1 2 
a 
, . . 322 
2 9 8 
1 
. a 
1 1 0 
1 0 1 
36 
2 
. a 
4 8 9 
a 
. . 6 
. 7 
2 
10 
a 
. 1 
3 
2 
. 1 
. . . 2 
1 
43 
1 0 5 
4 8 1 
3 1 9 
5 4 4 
2 
, 69 
. . 5 9 9 
. . IL 
. . 7 0 
a 
. . a 
. , 1 
. . 24 
. 1 
3 
. 2 
1 
. . 6 
l 
67 
5 5 7 2 6 
4 
. 2 
4 6 5 5 
. 6 
. 7 137 
1 127 
36 
19 
84 
70 
63 
145 
8 
17 
1 
. 1 
, . 187 
45 
, 3 
21 
. a 
. , 5 
1 
a 
. . 1 
3 
. 2 
. . a 
3 
13 6 4 6 
6 
2 7 3 
7 28 
. 21 
2 8 0 
3 
8 
1 
. 5 
9 
2 
2 
4 
13 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surte dépliant en Annexe. 
import 
lanuar­Dezember — 
CST 
9 4 1 
TOTAL 
0 1 2 
0 3 1 
0 3 2 
0 5 1 
0 5 4 
0 5 5 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 5 
0 8 1 
1 2 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 6 3 
2 7 1 
2 7 5 
2 8 4 
2 9 2 
3 3 1 
4 2 2 
5 5 1 
6 3 2 
6 5 6 
6 6 3 
6 6 6 
6 7 8 
6 8 2 
6 9 5 
7 1 1 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 3 2 
8 ? 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 9 6 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 3 1 
0 4 7 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 5 
0 8 1 
112 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 2 
2 6 3 
2 7 6 
2 8 1 
28 3 
2B4 
2 8 6 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 1 
3 3 2 
4 2 1 
4 2 2 
5 1 2 
5 5 1 
5 8 1 
6 1 1 
6 1 3 
6 3 1 
6 3 2 
6 5 1 
6 5 6 
6 7 1 
6 7 2 
6 8 7 
6 9 5 
6 9 7 
7 1 1 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
8 4 1 
8 6 1 
8 9 6 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
EG 
CE 
1971 
• TOGO 
5 1 
6 1 
9 0 7 
— Janvier­Décembre 
France 
22 
.DAHOMEY 
1 
7 
2 
2 
7 
7 
31 
1 
82 3 
3 
L4 
14 
1 
6 4 9 
6 8 9 
28 
3 1 6 
4 6 
2 8 8 
9 3 1 
1 2 5 
85 
5 1 
4 9 
1 
9 1 
7 8 1 
1 
11 
2 1 
1 
1 
53 
5 
1 
1 
L4 
8 
4 
6 
6 
1 
2 
14 
2 
1 1 
1 
1 5 0 
N I G E R I A 
39 
7 
5 
53 
1 
5 
7 
1 
6 9 2 
2 
2 
2 
8 2 8 
66 
l 
10 
1 
8 
4 3 β 
6 3 4 
3 9 5 
1 2 4 
31 
14 
5 7 9 
163 
84 7 
3 8 9 
ose 3 1 2 
33 
3 2 7 
1 
9 9 5 
3 6 5 
4 2 0 
4 
8 4 
9 3 6 
6 7 5 
4 6 1 
79 7 
3 2 7 
4 1 1 
2 
2 
52 3 
9 
88 
5 
4 
3 5 
1 8 1 
4 3 
8 7 3 
6 
1 
27 
3 
24 
77 
1 
5 
2 
3 0 
11 
2 6 
15 
11 
1 6 4 
37 
2 1 1 
1 
2 
2 
5 
7 
19 
13 
L 
2 6 0 
2 7 9 
36 
8 9 9 
1 
8 2 3 
3 
14 
14 
3 4 7 
2 4 6 
23 
. 46 
2 5 5 
0 9 5 
6 6 3 
. . 32 
1 
. 3 0 1 
5 
21 
1 
1 
. 5 
a 
a 
, a 
a 
6 
2 
. . 12 
z . 1 
9 2 2 
1 
ï 1 
. ?41 
84 
16 
7 1 2 
a 
518 
130 
8 2 1 
63 
5 0 1 
30 
2 6 3 
, . . 21 
4 
3 
1 9 5 
3 5 1 
3 0 5 
53 
6 4 1 
14 
55 
4 
7 
0 3 7 
Belg.­Lux. 
14 
3 0 5 0 
6 0 2 
n i 
51 
767 
1 
ΐ 
8 
2 4 
15? 
8 
1 95 7 
. 1 1 
. 3 
932 
84 
85 
57 
. 1 8 1 3 
. . , 195 
. 2 5 
76 
2 1 8 8 9 
. 1 6 5 
473 
32 
ï . 2 
2 8 002 
Nederlend 
• TOGO 
2 
1 0 866 
Deutschlsnd 
(BR) 
13 
.DAHOME 
73 
88 
I 9 Ö 
1 6 9 
17 
3 6 7 
53 
14 
981 
4 
2 
7 
N I G E R I A 
26 
ΐ . . . 13 7 4 6 
56 
2 0 8 
31 
3 
54 
. 21 6 1 9 
1 2 0 
138 
143 
, 1 6 6 9 
. . . 3 
. , 2 5 
153 0 2 5 
. 1 1 7 
1 2 3 2 
1 8 0 
. . , 3 
5 
a 
4 
2 1 
. . 3 5 0 
, . 5 
1 
1 
3 0 
. a 
2 
2 9 
4 
. 7 
. . 1 0 
1 9 2 8 7 5 
13 
4 
1 0 
t 
2 
3 1 4 
2 
2 5 5 
9 
7 2 3 
2 2 6 
1 9 6 
4 
3 1 6 
25 
8 3 9 
l ì ­
6 2 7 
37 
. , , . 167 
8 4 5 
3 1 1 
177 
. a 
1 3 4 
27 
7 0 1 
1 2 2 
2 1 6 
5 6 
10 
3 3 6 
a 
. 3 6 5 
8 0 4 
. 3 6 
6 0 7 
9 2 2 
4 6 1 
2 1 0 
6 1 6 
178 
2 
a 
8 05 
6 
73 
1 
. . . , 4 6 8 
6 
. 2 2 
. 23 
9 
. 5 
, 1 
2 
. B 
1 0 
1 6 4 
16 
1 2 7 
Werte­100 
Italia 
. 
1 3 6 4 
3 
5 5 7 
1 
. 33 
6 2 1 
3 4 3 
85 
. . . 9 1 
1 1 3 
a 
3 
. . , . . a 
a 
. . a 
. 1 
1 
. 1 
. • 
1 8 5 3 
1 
l 
7 
. . 6 
11 3 0 7 
4 
70 
. . 4 8 2 3 
3 
6 7 7 4 
. 2 148 
26 
23 
2 1 9 6 
1 
9 9 5 
. 3 9 7 
. 20 
33 
4 2 4 3 8 
1 0 7 7 
1 8 1 
43 
26 
2 
73 1 7 0 
427 
Tab. 3 
CST 
0 3 1 
0 3 2 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 3 
2 8 2 
28 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
4 1 1 
4 2 2 
5 5 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 6 
6 5 7 
6 8 2 
6 8 4 
6 9 5 
6 9 6 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 4 
8 2 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 9 2 
3 9 4 
8 9 6 
8 9 9 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 3 1 
0 5 4 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 5 
0 8 1 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 3 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
4 3 1 
6 1 1 
6 3 1 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 7 
6 7 4 
6 9 5 
7 1 7 
7 1 9 
7 3 2 
7 3 3 
8 6 4 
8 9 2 
8 9 6 
8 9 9 
9 3 1 
TOTAL 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 5 
1 2 1 
2 4 2 
2 7 6 
2 9 2 
9 3 1 
TOTAl 
EG 
CE France 
• CAMEROUN 
10 
3 0 
6 0 
2 
1 
3 
1 
16 
4 
T 
2 
3 
16 
1 6 3 
27 
7 
0 39 
1 
15 
34 
2 
3 9 1 
1 6 5 
6 8 4 
30 
30 
9 39 
6 2 4 
8 00 
4 
6 9 3 
5 3 6 
538 
3 4 4 
9 
4 3 6 
45 
2 
2 56 
6 
98 
1 
4 3 4 
7 
1 
0 33 
92 
2 
29 
1 
169 
582 
4 
1 
34 
9 
3 
24 
i l 
35 
60 
2 0 
2 
1 
3 
B 
1 
20 
2 
33 
23 
4 1 0 
9 
1 4 
8 
2 
2 
3 
1 
5 
2 
15 
66 
13 
. 95 7 
1 
. 28 
2 
4 0 3 
3 5 1 
68 3 
. 1 4 
27 3 
90 1 
2 0 6 
4 
049 
84 2 
141 
0 2 9 
9 
28 2 
. 2 
7 5 
5 
1 4 
, 9 1 
3 
. 07 3 
4 
2 
2 9 
. . 0 6 1 
. . 8 
, 2 
1 4 
1 
a 
3 5 
6 0 
. 1 
1 
. 8 
. 1 0 
2 
a 
1 
69 5 
­REP .CENTRAFRIC 
10 
L 
9 
2 
27 
19 
2 
4 3 8 
2 
38 
9 
9 37 
3 1 5 
89 
67 
4 4 5 
4 6 9 
7 5 7 
5 70 
2 
16 
20 
1 
8 
48 
7 
8 
9 6 
2 
6 9 4 
1 
2 
3 
4 
30 
1 
2 
3 
24 
2 
9 
1 4 0 
GUINEE 
81 
β 
2 1 
1 
2 7 4 
β 
L 
1 
3 9 5 
9 
1 
7 
2 0 
19 
2 
68 2 
2 
33 
a 
93 7 
2 1 1 
6 3 
5 0 
25 3 
29 2 
3 3 3 
16 
17 
. 9 6 
2 
9 2 
. . 3 
29 
1 
2 
3 
2 2 
2 
• 
170 
Belg.­
1 
1 
1 
6 
2 
3 
EQUATORIALE 
17 
2 1 
38 
Lux. 
2 
. 1 
. . . . 4 8 8 
5 53 
. 18 
6 
, 2 82 
. . . 16 
7 3 3 
0 4 1 
. 50 
14 
4 6 1 
3 58 
0 32 
15 
61 
47 
4 1 9 
5 68 
602 
7 1 6 
à 
i . a 
. • 
9 
Nederlend 
Deutschland 
.KAMERUN 
4 
3 1 
1 
5 
1 
1 
47 
U 
. l . . . . 7 4 0 
7 6 4 
a 
5 
. 1 7 7 
33 
5 
. 091 
. 912 
4 1 8 
a 
2 8 0 
. , , . . a 
851 
4 
1 
3 2 7 
22 
6 6 4 
(BR) 
9 
18 
3 
1 
37 
l 
. 39 
. , , . 853 
7 3 1 
a 
7 
7 
4 8 9 
4 08 
. . 4 1 6 
3 4 4 
632 
825 
. 7 07 
. . 114 
1 
57 
a 
166 
. . 56 
86 
. a 
a 
, . . , 26 
7 
a 
10 
. 3 
. . 17 
1 
, 2 
a 
, b 
. 33 
• 
0 4 4 
Italie 
. 
7 
41 
• 15 
6 
a 
9 02 
7 4 6 
1 
, 3 
. , 5 8 9 
a 
137 
3 3 4 
2 120 
31 
a 
117 
45 
. 53 
a 
27 
a 
3 2 6 
a 
. 116 
. . , 1 
169 
163 
4 
l 
a 
2 
15 
5 9 7 5 
a Z E N T R A L A F R I K . R E P . 
1 
1 
2 
4 2 Î 
26 
5 0 
1 2 5 
8 1 4 
48 
2 
. 9 
518 
. 3 20 
. 1 
9 
. 103 
a 
17 
8 1 
5 
1 9 1 
2 
2 
a 
2 
7 3 5 
AEQUATORIALGUINEA 
, , a 
2 7 4 
. • 
2 74 
i 
l 
64 
. . . 8 
1 
73 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surfe dépliant en Annexe. 
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Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre 
import 
Werte-1000$ -Valeurs Tab. 3 
CST 
0 2 2 
0 3 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 8 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 7 6 
28 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 8 6 
2 9 1 
3 3 1 
3 3 2 
4 2 2 
5 1 3 
6 1 1 
6 3 1 
6 5 6 
6 8 2 
6 9 2 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 4 
8 6 1 
8 6 4 
3 9 2 
8 9 6 
9 3 1 
TOTAL 
0 3 1 
0 5 1 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
Sii 0 7 4 
0 7 5 
OBI 
121 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 3 
2 6 5 
2 7 1 
2 7 5 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
4 2 2 
4 3 1 
5 5 1 
5 6 1 
6 1 1 
6 3 1 
6 3 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 7 
6 8 2 
6 8 6 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 9 
7 3 2 
8 2 1 
8 6 1 
8 9 1 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
O U 
0 3 1 
0 5 1 
0 5 4 
0 5 5 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
EG 
CE 
.GABON 
1 
2 
55 
L 
16 
6 
43 
7 
1 3 6 
3 
2 
0 5 3 
8 6 8 
4 1 
2 3 9 
37 
8 5 0 
4 1 9 
4 
8 5 3 
13 
1 
9 3 7 
16 
2 3 7 
8 0 
44 
3 
2 
7 0 6 
3 
3 9 
1 
1 
1 
2 
13 
1 
1 
1 
1 
6 6 
4 5 
3 
1 
2 
2 
B2 
6 7 8 
France 
1 
4 0 
1 
12 
6 
28 
5 
97 
0 2 ? 
4 0 2 
. 1 8 6 
3 1 
6 4 4 
3 6 1 
4 
8 5 0 
13 
1 
9 37 
16 
6 5 5 
. . 3 
. 6 1 2 
3 
, 1 
1 
1 
13 
a 
1 
1 
66 
. , 2 
2 
8 3 5 
.CONGO ( B R A 2 Z A V . I 
1 
1 
1 
21 
1 
1 
2 
3 
8 
4 9 
3 
33 
1 
4 1 7 
5 8 Ì 
2 
6 
8 8 
7 0 4 
0 2 1 
10 
2 1 7 
2 9 3 
8 9 1 
5 7 2 
3 1 8 
1 2 9 
9 3 7 
9 2 0 
2 6 9 
4 6 
75 
8 4 
56 
4 
14 
7 6 0 
2 
9 2 9 
2 
3 
l 
7 
4 3 0 
1 0 5 
3 
2 
1 
6 
3 4 
2 6 
1 0 
1 
3 
1 
1 
1 
U 
2 1 7 
-CONGO, 
4 8 
3 
4 
8 
4 
10 
1 
1 1 
2 
4B3 
3 3 1 
8 4 
4 
5 7 4 
11 
6 5 
2 
56 
10 
3 
3 9 9 
4 
1 
1 
11 
R E P . 
17 
3 
33 
1 
1 
70B 
8 6 3 
2 1 6 
1 
6 
56 
6 7 1 
9 2 4 
1 
2 1 7 
1 5 5 
3 5 9 
77 
4 3 
. 9 3 7 
. 43 
, 3 
37 
2 
4 
14 
9 4 
. 2 0 4 
2 
3 
3 ; 
• 
7 1 8 
DEM. 
i 
. . 5 5 8 
25 
39 
. 55 
. . . 14 
5 
. 2 2 8 
Belg.-Lux. 
6 
7 5 7 
6 9 0 
5 7 4 1 
8 0 
3 8 9 
4 5 
7 7 1 5 
67 
4 5 2 
14 
2 7? 
731 
. 
2 6 3 8 
2 2 0 
4 3 9 6 
2 
1 
2 
4 2 9 2 
2 2 5 5 
1 
. 81 
11 
14 
a 
a 
3 
1 2 4 8 
Nederlend 
.GABUN 
3 
15 
1 7 9 5 
, a 
4 
3 7 0 6 
46 
2 4 7 4 
98Õ 
9 0 3 2 
.KONGO 
. . . 7 09 
4 0 
233 
5 
2 1 5 4 
1 1 6 
28 
178 
1 0 7 
ΐ 1 
2 
3 9 0 9 
.KONGO. 
. . . , 1 7 0 
4 8 7 
, . . a 
a 
a 
, a 
„ 3 2 8 
Deutschland 
(BR) 
10 
2 
5 
2 0 
·_ 
6 4 8 
4 1 
2 
2 0 5 
5 
, 8 0 6 
5 8 8 
7 1 6 
8 2 
0 9 9 
( B R A 2 Z A V . 
14 
1 
2 
1 
18 
DEM. 
7 
4 
1 
3 
. . . 1 1 6 
7 2 
a 
3 2 
33 
a 
9 
. 2 4 
? U 
2 6 6 
. . . 1 3 6 
4 6 
72 
3 6 
. . . 2 
2 9 7 
. . 4 
. 1 
2 
. . . 2 
1 
2 
1 
. I L 
3 7 9 
REP. 
7 
. . 6 04 
4 6 2 
4 4 
4 3 8 
5L 
. 5 
79 2 
Italia 
23 
53 
5 3 8 
5 07 
7 7 9 
4 4 
39 
1 9 9 7 
8 2 6 
9? 
109 
715 
99 
3 
129 
189 
9 0 
. . U 
53 
. . . 3 0 
. 1 
3 
β 3 2 3 
1 0 5 
. . 4 
26 
1 
. . . . • 
10 8 1 5 
4 
. . U 
13 9 5 9 
102 
4 
. . 2 
42 
a 
1 8 0 3 
CST 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 2 
2 5 3 
2 6 4 
26 5 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 5 
2 8 2 
28 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 8 6 
2 9 1 
2 9 2 
4 2 2 
5 1 2 
5 3 2 
5 4 1 
5 5 1 
5 6 1 
6 1 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 7 
6 3 2 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
69 2 
6 9 5 
69B 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 3 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 4 
8 2 1 
8 4 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 9 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 6 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 5 1 
0 5 4 
0 7 1 
0 7 5 
0 8 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 4 3 
2 6 2 
2 8 3 
2 9 1 
29 2 
6 1 3 
6 7 4 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 4 
8 6 1 
8 9 6 
9 3 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 0 1 
0 3 1 
0 5 1 
0 5 4 
0 7 1 
0 7 4 
0 8 1 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 3 3 
2 9 1 
2 9 2 
EG 
CE 
.CONGO 
4 
3 
3 
1 
25 
1 
1 
38 
3 
1 
2 9 6 
7 
4 
2 
49 2 
5 2 5 
2 1 1 
3 
0 0 9 
3 
7 0 
5 
9 
2 8 2 
1 8 9 
5 9 7 
0 2 5 
4 
74 
158 
6 8 8 
3 5 9 
1 7 9 
21 
6 8 8 
52 
4 1 1 
15 
19 
3 0 7 
10 
18 
7 
1 
1 
1 
1 6 4 
6 2 4 
5 6 1 
4 0 8 
6 2 6 
10 
7 
2 
38 
2 
7 
28 
50 
6 
22 
20 
3 
2 0 
55 
6 9 1 
l 8 41 
2 
4 
1 
4 
2 
14 
6 
1 
1 2 7 
2 1 
4 7 7 
.RWANDA 
2 
4 
7 
39 
28 
0 0 1 
2 
5Ï 
2 0 
9 
2 
14 
6 5 5 
23 
48 
1 
2 
3 
18 
10 
î 
i 7 
2 
0 4 9 
France 
REP . D E H . 
20 5 
17 
. 139 
2 3 2 
74 
9 
1 5 5 
3 2 2 5 
7 6 
a 
. 4 5 
, . 1 0 
8 
3 
. 7 
a 
. . 3 
3 3 4 1 3 
4 0 7 
2 2 1 
2 6 0 
. 1 
1 
a . , . 3 
, . . . 7 
5 1 2 
a 
, 1 
1 
, . 3 
1 
, 1 
5 9 9 6 5 
169 
17 
198 
3 8 9 
.BURUNDI 
3 
1 
9 
14 
7 
6 7 1 
2 
47 
1 
8 1 5 
1 3 9 
2 9 
7 5 ? 
6 6 
9 0 
4 9 
30 
7 
a 
10 
. 151 
. a 
a 
1 2 
138 
a 
; 
. 9 0 
. " 
Belg. 
1 
22 
2 
2 0 4 
2 
4 
2 7 8 
3 
4 
-Lux. 
7 6 3 
1 8 3 
. 2 1 2 
3 
9 
5 
9 
142 
, 5 3 5 
6 8 9 
4 
. 2 
2 6 9 
3 3 4 
4 
. . . 4 1 1 
1 
7 
1 3 1 
4 
. L 
. 1 
1 3 2 
3 7 6 
6 2 8 
1 8 7 
5 6 2 
10 
6 
. 32 
1 
2 
27 
14 
1 
4 
3 
6 
4 7 
51 
7 
40 
1 
3 
1 
2 
8 
3 
1 
19 
182 
6 
2 
5 4 6 
94< 5 
5 0 8 
5 4 
2 
109 
66 
. 49 
. • 
Nederlend 
.KONGC 
33C 
325 
604 
. a 
, , . . 1 348 
. . 109 
. 7 109 
57 
. 2 7 9 
. a 
2 
5 4 0 
1 
1 0 
7 792 
14 
12 
18 
2 0 
14 
ΐ 
19 9 4 6 
Deutschland 
(BR) 
. DEM 
2 
1 
1 
14 
3 
3 
3 
1 
48 
.RWANDA 
1 2 Î 
7 0 
2 
3 0 2 
1 
l 
.BURUNDI 
. 4 
a 
2 5 
2 
a 
a 
. , • 
. 
m , a 
" 
2 
. R E P . 
5 2 9 
562 
008 
61 
. . 4 
3 6 7 
2 8 1 
33 
0 6 3 
012 
39 
4 0 9 
7 
a 
a 
a 
4 7 0 
1 
a 
a 
. . 2 1 
8 3 0 
832 
7 8 7 
. . . 1 
5 
13 
5 
a 
a 
. a 
. 
. . , a 
2 
3 
127 
3 75 
2 Ï 
142 
2 
. . a 
a 
a 
4 4 1 
4 6 
l 
3 
18 
3 
. . a 
7 
6 8 4 
9 
. 9 1 7 
a 
47 
. . a 
6 3 5 
a 
, , 4 
Italie 
2 6 9 8 
1 2 4 
3 
46 
. . . 1 1 4 0 
185 
6 1 5 
55 
5 
2 0 1 
1 1 6 7 9 
3 
21 
. . 14 
158 
1 
β 
. 1 
8 
47 2 1 3 
6 9 4 
3 
1 
5 
1 
i β 
î 128 
1 4 6 
12 
. . . . 2 
2 
. a 
86 0 0 9 
33 
5 
23 
9 
48 
9 
14 
23 
2 
. 
. . . . . a 
a 
■ 
166 
l 
a 
6 
35 
. . 8 0 3 
27 
2 
13 
β . 30 
3 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1971 —Janv ie r -Décembre 
import 
Werte-1000$-Valeurs 
CST 
4 2 2 
5 3 2 
6 1 1 
6 8 2 
7 2 4 
7 3 2 
8 9 6 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 3 1 
0 3 2 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 4 
0 8 1 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 7 3 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 1 
4 1 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 5 1 
5 9 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 5 1 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 7 
6 7 4 
6 8 2 
6 8 6 
7 1 4 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 4 
7 3 5 
8 6 1 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 0 1 
O U 
0 1 3 
0 2 5 
0 3 1 
0 5 1 
0 5 4 
0 7 1 
0 7 5 
m 122 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 8 2 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
4 3 1 
5 5 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
' 1 3 6 2 9 
6 3 2 
6 5 6 
6 5 7 
6 9 2 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
EG 
CE 
France 
.BURUNDI 
6 
83 
6 
4 
5 3 6 
10 
8 
9 
3 4 
6 6 
2 
4 9 7 
ANGOLA 
1 
2 6 
2 
1 
1 
2 
1 
2 3 
U 
1 
7 7 
0 8 4 
2 8 3 
2 
1 
73 6 
7 
4 1 6 
16 1 
8 
3 5 0 
2 3 3 
4 9 
4 3 
54 5 
2 8 8 
7 7 
2 9 2 
1 1 2 
15 
7 7 0 
2 8 2 
4 5 
4 0 6 
6 2 6 
1 9 7 
25 
5 4 6 
2 6 6 
4 4 1 
55 
2 6 8 
9 2 
4 
2 3 
15 
10 
1? 
3 
4 0 6 
a 
1 
4 
3 8 0 
63 
1 
3 3 
2 
1 
4 
4 
1 
1 
6 
9 6 
3 1 
8 3 0 
4 
4 0 5 
. . . 112 
a 
199 
9 
. 6 0 
. 35 
. 2 9 6 
. . 55 
. . 8 20 
3 0 
8 4 3 6 
2 7 5 
. 8 
2 
. . 55 
23 
8 3 
54 
2 7 5 
Ί 
10 8 3 5 
Belg.-Lux. 
a 
. . 1 0 
2 
2 
3 4 
. 2 
822 
2 
a 
. 13 
7 
9 5 3 
. a 
. . 7 
1 0 
. β 
8 1 
. 15 
1 2 9 6 
6 6 
3 7 
1 4 9 8 
2 9 8 
19 
3 0 6 4 
19 
6 
26 
792 
3 Î 
9 
8 2 6 2 
E T H I O P I E , ERYTHREE 
1 
6 
7 
2 
5 
2 
1 
3 
2 4 4 
52 
3 6 
1 
5 3 0 
1 1 0 
2 8 
3 1 4 
5 1 
3 1 9 
4 7 5 02 3 
2 
9 7 6 
1 
2 3 7 
4 2 1 
1 0 1 
13 
1 
3 
7 7 4 
1 
12 
1 
3 
3 
6 
1 
1 
3 
4 1 
1 
8 5 îS 1 
1 0 9 
3 
, . 3 
1 6 6 4 
1 6 2 1 
1 
4 
8 0 5 
1 9 Î 
2 7 Î 
35 
3 2 1 
. 39 
. 1 
5 7 1 
6 2 
. 3 0 0 
5 
a 
a 
a 
1 8 7 
2 
a 
a 
3 
a 
a 
. . a 
a 
. a 
. . a 
a 
a 
. a 
a 
a 
1 
a 
" 
Deutsch land 
Nederlend ' " ^ ' " 
. B U R U N D I 
83 
117 3 
ANGOLA 
2 
2 4 
22 863 2 
152 
! 2 
27 
39 
7 
2 0 
2 9 4 
l 1 
; i 3 
θ 202 
4 4 1 
43 
4 
1 
4 
L 
1 
3 
1 
1 
. a 
14 
32 1 4 7 2 2 
A E T H I O P I E N , 
• \ 
. 3 
. 3 7 9 3 
3 
14 
6 5 4 1 
1 
5 1 l 
3 0 6 
3 6 5 
, 14 
a 
. 55 
11 
. . . , a 
. , a 
a 
a 
. 1 
3 
10 
. 2 
9 
1 
102 
. 
. . . . 2 
7 
. 66 
• 
687 
2 
. a 
5 3 5 
. 3 7 1 
. , 190 
5 
a 
3 2 
1 1 0 
8 6 7 
19 
2 3 2 
1 1 2 
a 
108 
0 9 8 
2 
4 7 2 
5 3 
155 
7 
4 7 6 
a 
. a 
1 8 3 
7 
a 
23 
, . a 
. 3 0 0 
a 
1 
. a 
, , 2 
1 
. a 
a 
. a 
6 
96 
7 
4 7 2 
Italie 
. 
6 
4 
5 3 6 
1 4 6 6 
1 0 8 4 
2 7 3 
. I 
52 
. 30 
. 8 
100 
2 0 1 
7 
1 
100 
4 1 4 
3 0 
3 2 4 
. . 2 5 2 
86 
6 
. . 23 
10 
68 
. . . . 2 
. . 14 
10 
6 
3 
22 
. . . 3 1 3 
63 
1 
a 
a 
• 4 
1 
. • • • • 
4 1 1 4 
ERITREA 
a 
a 
. 2 1 
1 
4 2 4 
9 7 6 
13 
2 2 0 
a 
2 7 5 
169 
3 4 1 
a 
7 9 5 
a 
1 8 4 
9 
45 
1 
, . . a 
U 
1 
a 
a 
3 
1 
, a 
3 1 
a 
Θ3 
3 5 . . 5 
1 
■ 
1 2 0 5 
52 
8 
. 4 9 2 
1 4 5 1 
. 1 3 6 
. 3 188 
. 9 3 9 
. 167 
1 
53 
83 
10 
12 
1 
3 
4 5 3 
1 
1 
a 
3 
a 
a 
a 
. « . 1 
a 
1 
. l 
CST 
732 
734 
331 
361 
89 1 
892 
894 
896 
397 
899 
911 
931 
941 
013 
031 
051 
08 1 
211 
212 
251 
275 
284 
291 
29 2 
611 
664 
673 
719 
732 
891 
931 
941 
Oil 
012 
013 
031 
032 
051 
054 
071 
112 
211 
212 
231 
276 
284 
291 
?9? 
512 
533 
613 
632 
682 
718 
719 
722 
729 
732 
831 
851 
861 
863 
892 
893 
896 
397 
899 
931 
941 
951 
961 
013 
031 
048 
051 
053 
054 
055 
071 
072 
074 
075 
081 
099 
211 
212 
221 
231 
241 
243 
251 
262 
263 
265 
273 
2B3 
284 
28 5 
291 
429 
Tab. 3 
EG 
CE 
France Belg.­Lux. 
ETHIOP I E , E R Y T H R E E 
Nederlend 
Deutschlsnd 
(BR) 
A E T H I O P I E N , E R I T EA 
Italia 
ι 
1O0 
2 
21 
1 
4 
4 
7 
3 
6 
1 
1 1 6 
123 
• T . F R . A F A R 5 ­ I S S A S 
1 
4 
1 275 
1 
1 
1 
i 
2 
43 
38 
l 
20 
i 
4 
5 
2 
4 
114 
29 
11 B25 
79 
1 
1 
4 
205 
2 
124 
4 
19 
17 
1 
41 
2 
6 
1 
27 
1 
120 
17 
672 
SOI AL ΙΑ 
1 
11 
2 545 
189 
180 
4 762 
6 
12 
1 
1 323 
2 25 
10 
1 
25 
18 
110 
363 
3 
20 
4 
2B 
1 
3 
18 
1 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
3 
1 
22 
1 
178 
1 
1 
63 
, a 
. a 
30 
2 
a 
a 
. 10 , 31 
a 
. . 27 
1 . 17 
118 
458 
210 
60 
KENYA 
il 
1 
6 4 9 
1 101 
8 33 
1 6 5 
2 4 2 9 9 
2 
3 1 0 5 
4 0 
9 5 3 
l 
1 304 
130 
1 0 2 8 
6 
170 
94 
7 
5 
60 
1 0 9 6 
1 
41 
312 
1 
433 
. F R . G E B . A F A R S ­ I S . 
19 
6 
1 2 0 
5 1 4 6 
. S O M A L I A 
2 
178 
KENIA 
6 
1 
9 4 
18 0 
176 
3 5 6 
24 
1 
1 
143 
6 2 
125 
8 9 7 
1 
I O 
2 2 
14 
27 
96 
165 
2 6 4 
6 8 4 
5 
65 
1 5 5 
66 
4 9 
7 6 7 
2 
5 7 4 
7 
2 3 0 
3 5 0 
7 
3 9 9 
6 
4 
a 
3 9 
a 
41 
11 
a 
4 
9 
53 
3 5 7 
6 7 1 
3 0 3 
1 1 6 
19 0 3 0 
a 
197 
32 
39 
34 
4 4 
2 2 3 
1 6 1 
3 0 
2 
. 37 
a 
2 7 3 
1 
141 
175 
12 
1 4 5 6 
189 
180 
4 3 0 4 
12 
1 
l 3 2 3 
15 
10 
1 
20 
6 
29 
98 
3 
4 
28 
1 
2 
18 
1 
î 
5 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
Ì ι 
63 
119 
68 
192 
9 8 
46 
Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu den e inze lnen W a r e n — D ie d e m CST­Schlüssel 
en tsprechenden Warenbeze i chnungen sind d e m Fal tb la t t i m Anhang zu e n t n e h m e n . 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
430 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­1000$­Veleurs Tab. 3 
CST 
2 9 2 
5 1 2 
5 4 1 
5 5 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 3 2 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 5 
6 6 7 
6 7 1 
6B2 
6 8 4 
6 9 5 
6 9 7 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 24 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 4 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 42 
8 6 1 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 4 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
TOTAL 
0 3 1 
0 3 ? 
0 5 1 
0 54 
Ο Τ Ι 
07? 
0 7 4 
0 7 5 
112 
121 
2 1 1 
2 1 2 
ili 2 6 3 
2 6 5 
2 7 6 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
5 1 2 
6 1 1 
6 1 3 
6 3 2 
6 5 6 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 5 
7 2 9 
7 34 
8 6 1 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 1 3 
0 3 1 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
EG 
CE 
KENYA 
1 
1 
4 0 
3 1 8 
181 
3 
33 
2 
2 9 4 
1 0 
7 4 
2 6 2 
1 
3 
2 
4 
4 
2 
3 
7 
2 6 9 
1 
2 1 
1 
1 
1 
1 8 8 
3 
1 
6 6 
19 
1 
1 
1 
6 
1 
2 
1 
3 
1 
4 
11 
4 2 
4 1 
7 
a 33 
4 
17 
6 
1 4 5 
2 8 0 
1 
3 8 6 
OUGANDA 
9 
1 
6 
4 
2 2 
1 
4 
1 
27 
4 1 0 
55 
1 2 7 
0 
1 
83 
ΟΘΟ 
1 0 
1 2 4 
1 9 
4 ? 6 
2 
3 6 ? 
4 1 
2 0 
6 3 
3 
1 
3 
2 
2 3 9 
5 
2 0 
3 2 
1 
2 
7 
2 
2 
2 1 
1 
2 2 0 
France 
2 1 4 
16 
. 21 
, 178 
35 
32 
. . . , 2
. 44 
., . a 
, , . a 
a 
. , . , a 
a 
a 
, , . . a 
3 
. 1
2 
, 5 
, 1
3 
, 4 
2 6 6 6 
1 
13 
1 6 6 4 
IO 
4 2 1 
4 4 
185 
2 3 5 6 
TANZANIE 
3 
9 
1 
2 
2?7 
4 
6 6 0 
3 
5 9 0 
6 
2 
2 7 6 
1 6 9 
4 6 4 
2 2 8 
6 2 5 
8 4 7 
2 7 4 
84 
2 2 2 
18 
6 5 
9 4 6 
i 165 
5 8 9 
5 
. 2 7 7 
. 48 
17 
1 
8 
25 
17 
9 3 6 
. a 
123 
Belg.­Lux. 
5 
. 1
8 
44 
15 
1 5 3 6 
5 
2 9 5 
73 
2 9 
4 0 6 * 
1 7 0 
l 
1 0 
163 
. 2 8 7 
a 
1 3 5 
4 
5 8 0 
4 
, . 104 
a 
1 
4 
Nederlend 
KENIA 
139 
6 0 
17Ö 
36 
5 
6 
i 1 
2 
1 
2 
a 
. . 1 
1 
7 
. 1
. 2 
3 
, 3 0 
8 2 5 5 
UGANDA 
. . 1 
1 1 8 5 
46 
105 
. 26 
. 3 
3 
3 5 3 
. . . 1 ι ; 
a 
. . . . . a 
. 1 
2 
. . • 
1 7 2 7 
Deutschland 
(BR) 
192 
9 2 
2 
8 
a 
2 3 7 
3 
2 6 
150 
, 2 
l 
4 
3 
6 
2 2 3 
. 1 
1 
1 
1 8 6 
ï 17 
11 
. . 2 
. . 1 
1 
3 
3 
4 1 
28 
4 
8 
12 
1 
7 
1 4 5 
8 0 
1 
2 3 3 3 7 
1 
S 
6 185 
9 
12 
4 
1 
55 
16 
2 
8 
5 7 6 7 
a 
153 
37 
19 
5 3 
Ι ΐ 
2 
3 0 9 7 
. . a 
. a 
4 
2 
2 
2 1 
1 
15 4 6 0 
TANZANIE 
57 
1 
8 0 
l 
2 2 7 9 
2 
5 3 2 
23 
2 2 7 
4 0 
23 
7 9 9 
64 
, 2 0 4 
18 
2 
i 3 7 4 
2 8 7 
1 
6 0 1 5 
7 8 
5 1 
166 
2 1 
3 6 
1 
6 5 
7 6 4 
. 4 4 
156 
Italie 
7 6 8 
13 
i 2 
7 0 9 
7 
13 
36 
3 
a 
3 
. . 1 
ΐ 2 1 
. . . 3 
a 
1 
ι 
a 
2 
a 
1 
2 
ΐ 4 
a 
2 
1 
14 
7 
. 151 
4 5 9 2 
4 
a 
8 1 
. 2 
. 6 4 3 
1 1 6 
16 
189 
2 
9 
l 1 4 2 
5 
20 
32 
2 2 7 1 
a 
3 1 
2 
2 7 2 
. 2 1 6 5 
68 
3 
1 
. 1 1 8 4 
2 
2 1 4 
18 
6 6 3 
CST 
2 6 3 
2 6 5 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 4 
2 9 1 
29 2 
5 5 1 
6 1 1 
6 1 3 
6 2 9 
6 3 2 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 7 
6 8 1 
6 8 2 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
8 2 1 
8 6 1 
8 9 1 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 1 2 
0 3 1 
0 5 1 
0 5 4 
0 6 1 
0 7 4 
0 7 5 
2 1 1 
2 2 1 
2 4 2 
2 8 1 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
5 1 3 
5 5 1 
6 3 2 
6 5 6 
7 1 9 
7 3 2 
8 2 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 9 4 
8 9 9 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 3 1 
0 4 4 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
1 2 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 7 3 
2 7 6 
2 3 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 6 
2 9 1 
2 9 2 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 2 
5 4 1 
6 1 3 
6 3 2 
6 5 1 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 1 
EG 
CE Franca 
TANZANIE 
1 
7 
2 
1 
36 
8 82 
8 0 5 
6 
157 
3 04 
2 9 2 
4 6 9 
39 
185 
1 
15 
141 
1 1 8 
14 
6 5 9 
72 
539 
1 
6 
1 
2 
1 
15 
3 
8 
2 
4 
1 
1 
3 
4 
24 
4 
26 
9 4 
96 
7 0 5 
1 7 9 
1 7 3 3 
. 112 
. 2 4 
1 1 6 
8 
27 
. . 37 
3 4 
14 
4 
. 2 3 8 
. a 
. . . . . . . . . . . 2 
14 
4 
1 
. 5
4 7 6 4 
Belg.-Lux. 
3 0 5 5 
6 
, 2 
2 
63 
2 4 3 4 
8 2 3 
29 
7 8 8 6 
I L E M A U R I C E , SEYCH. 
1 
4 
1 
23 
2 
8 2 2 
2 
32 
17 
4 
2 
15 
2 3 7 
11 
12 
2 
37 
9 
161 
4 
8 
4 
a 1 
3 
58 
6 
2 
5 
5 7 7 
. 18 
. 1 5 0 
7 
1 4 
. . , . 2 
8 
3 2 
9 
161 
2 
a 4 
8 
1 
1 
a 
, . • 
42 5 
MOZAMBIQUE 
4 
3 
2 
1 
9 
2 
3 
1 
5 
1 
1 
l 
30 
1 2 1 
5 1 1 
140 
182 
2 
1 7 6 
2 
3 1 7 
6 
2 9 7 
1 4 6 
3 8 2 
8 59 
4 
5 
132 
6 1 2 
16 
23 
0 3 3 
3 2 7 
2 6 0 
9 50 
7 
4 9 6 
4 5 5 
1 
2 1 0 
3 6 6 
4 2 4 
22 
192 
3 
1 4 5 
4 
6 
3 67 
17 
44 
8 
1 
3 
2 4 
1 3 5 7 
1 0 
. . 6 6 5 
a 
1 
. a 
6 9 1 
63 
78 3 
a 
5 
. 8 
16 
4 9 
2 5 4 
6 4 
102 
, 2 9 4 
, . 6 0 
4 7 
. . a 
a 
101 
2 
. 1
6 
8 
15 
15 
3 174 
45 
36 
2 4 
a 
a 
a 
3 
4 
2 6 4 0 
a 
5 
. 10 
168 
. . 9 
7 6 2 
1 7 6 
2 53 
. 6 0
156 
. . 3 
. . 1 192 
3 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
-
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
TANZANIE 
3 4 4 6 0 0 
151 2 5 0 7 
19 19 
1 0 1 9 1 
6 0 I B 
57 1 3 4 
28 1 
1 
I 
11 ? 3 
5 75 
'. 2 1 6 
. 27 
• ã 1 
'. 3 
2 
i 
2 ; ι 
. 2 
4 
1 14 
9 4 
17 45 
5 0 7 8 12 0 4 1 
MAURI T I U S , S E Y C H . 
4 
1 
4 
2 
672 ; 
2 
3 17 
. 
. 
4 2 33 
2 
. 1
5 
. . a 
a 
a 
2 
58 
6 
2 
3 
7 6 9 3 3 8 
MOSAMBIK 
. 896 
81 
73 
. 
16 
92 3 
9 9 3 
a 
5 1 
l 4 9 6 l'> 
1 274 
i 
181 
4 5 0 1 
. 443 
. 18 
52É 
22 
4 : 
17 2 89 
7 
25 
. a 
156 
, . . 4 1 
4 
' 
. . a 
• 
. 39 
a 
106 
1 3 03 
2 4 9 
4­
89 
3 9 0 
a 
1 
2 9 5 9 
2 0 4 
3 
177 
1 1 1 7 
2 5 8 
1 
17 
52 
4 2 4 
22 
a 
. a 
a 
163 
16 
38 
ì 
Italie 
7 5 9 
359 
1 0 1 
188 
99 
157 
15 
68 
7? 
4 5 1 
6 9 3 6 
30 
11 
218 
6 
34 
2 
2 
a 
a 
. 2 3 1 9 
2 3 7 9 
. 15 
5 1 8 
. 2 0 1 6 
6 0 
129 
. 4 1 
133 
108 
. a 
. 3 
4 
197 
. . • 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
import 
lanuar­Dezember — 
CST 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 4 
6 7 5 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 7 
7 1 1 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 9 
7 3 2 
8 4 1 
8 6 1 
8 9 6 
3 9 9 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
O U 
0 13 
0 3 1 
0 32 
0 4 2 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 54 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
IH 2 1 1 
2 2 1 
2 3 1 
2 42 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 3 
2 6 5 
2 7 3 
2 7 6 
28? 
2 3 3 
?84 
2 9 1 
2 9 2 
4 1 1 
4 2 7 
4 3 1 
5 5 1 
599 
6 1 1 
6 2 1 
6 3 1 
6 3 ? 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 2 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 7 
6 7 1 
6 8 2 
6 9 5 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
9 9 4 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
O U 
0 1 3 
0 3 1 
EG 
CE 
­ 1971 — Janvier­Décembre 
France 
MOZAMBIQUE 
7 
4 
54 
1 6 2 
2 5 7 
4 0 
2 5 2 
2 
7 4 9 
6 6 2 
9 
147 
1 
3 
4 
2 
5 
3 
1 
2 
13 
3 
6 6 
16 
7 0 4 4 
.MADAGASCAR 
6 
3 
1 
3 
2 5 
6 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
6 9 
0 1 4 
7 3 2 
0 0 0 
9 
5 4 0 
8 6 6 
11 
5 
6 8 4 
9 7 6 
8 5 0 
0 3 7 
48 2 
3 1 2 
4 2 3 
4 
5 7 8 
1 3 9 
9 2 9 
1 3 1 
? 
62 
6 3 
4 
5 6 2 
0 7 6 
1 
2 6 7 
1 
7 6 3 
? I B 
2 ? 4 
7? 3 
1 
1 5 5 
1 7 9 
3 1 7 
2 6 
5 8 0 
1 
3 
5 9 
2 9 
1 
5 
56 
4 2 
2 9 8 
4 
4 6 
3 4 0 
5 
7 5 5 
77 
2 
16 
6 
12 
4 4 
2 9 
5 
4 
10 
16 
1 
10 
1 
1 
1 6 
3 
5 
16 
1 
10 
4 
2 
2 6 
9 
128 
3 
6 3 
2 
112 
6 
3 
3 
23 
3 
1 
1 
2 
1 
57 
.REUNION 
1 9 
2 
3 9 
2 7 Î 
15 
3 
9 0 5 
0 1 4 
122 
9 4 2 
3 
4 9 5 
8 6 5 
11 
3 
6 3 7 
880 
6 60 
4 5 1 
3 6 5 
329 
4 23 
2 
578 
4 9 6 
5 4 3 
9 4 3 
, 37 
39 
, 5 6 2 
8 9 4 
1 
4 9 1 
. 7 6 3 
113 
77 
6 3 4 
1 
1 5 5 
3 6 
105 
26 
576 
a 
1 
51 
29 
a 
. 21 
42 
180 
4 
15 
88 
. 7 3 0 
. 1 
16 
2 
1 
19 
29 
. . 1 
16 
1 
10 
1 
1 
15 
3 
1 
1 
1 
10 
a 
9 
9 
1 2 4 
3 
. 1 
7 5 8 
19 
. 39 
Belg.­Lux. 
2 5 7 
3 
2 3 0 
2 7 073 
a 
9 
7 
16 3 0 8 
92 
5 0 
35 
80 
7 0 
57 
579 
63 
33 
16 
12 
3 
ï 
1 1 0 0 
. ' 
Nederland Deutschland (BR) 
MOSAMBIK 
11 
. . 13 
51 
4 6 3 4 
a 
L47 
1 
. 4 
1 
4 
. 1 
1 
. • 2 0 
3 
15 0 2 8 
149 
. 37 
9 
2 8 6 
13 
• . . ■ 
■ 
. . 1 
. . 5 
3 
4 6 
6 
10 1 9 1 
.MADAGASKAR 
2 
1 
1 9 0 
43 
. 2 7 9 
5 5 9 
94 
182 
13 
76 
175 
1 6 2 1 
5 0 à 
, 3 
10 
. • 2 
45 
15 
. 6 2 2 
87 
2 3 3 6 
27 
2 1 
42 î 
6 6 2 
105 
55β 
17 
14 
17 
115 
28 
2 4 7 
\ 77 
13 
6 3 
6 0 3 4 
. R E U N I O N 
. 
2 
" 
. 
a 
" 
Werte ­100 
Italia 
2 
63 
8 272 
13 
3 
3 
9 2 1 
3D 
298 
. • , . 3 8 6 
94 
1 
4 
24 
4 
a 
. a 
51 
. . . 146 
4 8 5 
a 
, . 21 
a 
4 
1 
a 
6 
■ 
1 
5 
2 
• 1 
. a 
5 
5 
25 
a 
1 
. a 
3 
8 
. . 4 
8 
a 
. a 
a 
a 
1 
. 4 
15 
a 
a 
4 
2 
1 
. 2 
a 
a 
• 
2 5 9 9 
. 
a 
" 
431 
Tab. 3 
CST 
0 3 2 
3 5 1 
0 5 3 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 4 
0 7 5 
0 9 1 
0 9 9 
112 
1 2 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 3 
2 6 5 
2 8 4 
2 9 2 
5 5 1 
6 3 2 
6 3 2 
6 9 B 
7 1 1 
7 1 9 
7 2 6 
' 7 3 2 
8 4 1 
8 4 2 
B 6 1 
8 9 2 
8 9 6 
8 9 9 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 5 4 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 5 
2 2 1 
2 5 1 
2 6 5 
2 9 1 
5 5 1 
6 3 2 
6 B 2 
7 3 2 
8 9 6 
TOTAL 
0 3 1 
0 7 5 
08 1 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 3 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
5 5 1 
5 9 9 
6 3 2 
6 6 7 
6 7 3 
6 8 2 
6 8 5 
6 8 6 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 4 
8 2 1 
8 6 1 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 7 
9 3 1 
TOTAL 
0 5 1 
0 7 1 
0 7 4 
1 2 1 
2 9 2 
5 1 2 
56 1 
6 1 1 
6 8 1 
7 1 4 
8 9 6 
9 3 1 
9 4 1 
EG 
CE France 
•REUNION 
28 28 
4 1 
21 2 1 
3 3 
37 9 5 8 3 1 6 1 7 
7 5 
2 1 
399 37 8 
2 
7 7 
1 9 2 9 1 9 2 9 
4 4 
3 1 1 
4 4 
19 
18 
15 
1 
6 
65 
10 2 
2 4 1 1 2 3 4 7 
. 16 6 
3 1 4 28 
4 4 
7 
l 1 
6 
14 14 
2 1 
7 
1 1 
1 1 
2 2 
1 1 
2 
1 1 
4 3 3 8 3 3 6 4 6 6 
Balg.­Lux. 
3 
Β 
. A R C H . D E S COMORES 
7 
78 76 
1 1 
8 0 4 4 3 8 
32 2 1 
4 6 
12 12 
1 1 
1 2 5 0 1 2 5 0 
4 
4 1 
4 4 
1 1 
? 2 8 1 1 8 0 4 
ZAMBIE 
38 
1 1 
93 
5 2 1 12 
5 7 4 2 0 5 
3 1 
2 0 5 8 
7 
2 4 
2 0 7 3 163 
2 1 7 
1 2 0 4 
38 
1 4 7 
11 
39 
1 l 
1 3 4 
27 
2 0 3 6 5 1 5 9 2 6 4 
2 9 4 
2 1 0 
1 
l 
21 
7 
5 
4 
3 2 
33 
1 6 4 
7 
1 
5 3 
1 1 
71 
2 0 9 8 7 1 5 9 6 6 0 
RHODES I E 
1 
3 
1 
8 0 
2 
1 
37 37 
1 
92 9 2 
10 
3 1 
3 
1 
7 
13 
20 
19 
123 
4 
1 8 5 
41 
2 0 3 7 
19 
33 
2 4 6 3 
3 
1 
78 
. 1 
î . 10 
. . " 
Nederlend Deutschland (BR) 
. R E U N I O N 
52 
20 
65 
51 
6 
2 
• 
1 1 1 9 0 
­KOMOREN 
5 i 2 7 9 
55 2 7 9 
SAMBIA 
. . 74 
4 0 37 
. . 
2 
1 
6 6 1 
25 
7 19 
2 
1 0 
1 7 2 5 
1 078 
13 
88 
! 6 7 7 7 4 
1 6 8 
2 
4 
7 
1 
? 
. 71 
6 7 7 7 71 028 
RHODESIEN 
1 
2 
3 
1 
Italie 
. 
a 
• . 6 2 8 9 
2 
. 1 
a 
• . ■ 
30 
a 
17 
IB 
15 
1 
6 
. 7 
11 
10 
2 8 6 
• 7 
. a 
a 
1 
7 
• . . . . • 
6 7 0 8 
2 
a 
19 
11 
46 
a 
a 
. 4 
41 
a 
• 
123 
38 
a 
. 309 
3 69 
6 
149 
5 
10 
. 217 
126 
20 
147 
. 39 
. 5 
27 
67 9 6 4 
2 9 4 
42 
1 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
a 
1 6 4 
6 9 9 4 3 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
432 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­1000$­Valeurs Tab. 3 
CST 
TOTAL 
0 3 1 
0 5 3 
0 54 
0 5 5 
0 7 4 
0 7 5 
1 2 1 
III 2 6 3 
2 9 2 
4 2 2 
6 5 6 
8 9 6 
9 3 1 
TOTAL 
O U 
0 1 3 
0 2 5 
0 3 1 
0 32 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 5 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
ièl 0 7 1 
0 7 2 
0 7 4 
0 7 5 
OBI 
0 9 9 
m 122 
2 1 1 
21? 
2 2 1 
?31 
2 4 1 
m 2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 2 8 5 
2 9 1 
292 
3 2 1 
3 3 2 4 1 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 7 1 
5 8 1 5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 52 
6 5 3 
6 54 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 8 
6 8 1 
EG 
CE France 
RHOOESIE 
7 1 3 
MALAWI 
3 
5 
18 
7 
9 6 7 
2 
3 6 6 
28 
6 3 6 
14 
3 8 6 
13 
20 
1 
3 
1 
U 
4 7 3 
R E P . A F R I Q U e 
2 
7 
55 
14 
1 
18 
8 
1 8 
4 4 
12 
3 
4 4 
1 
8 
1 
3 1 
1 
4 2 
3 
15 
1 
1 
2 
43 
17 
1 
2 
5 
8 3 0 
6 8 2 
9 3 
4 1 2 
7 1 9 
1 0 
2 7 1 
2 8 0 
5 8 7 
4 9 8 
5 6 2 
5 2 7 
3 3 5 
m 7 9 
2 
4 0 
5 
1 4 9 
38 
7 7 
4 4 6 
9 
7 0 7 
1 3 6 
7 1 5 
2 5 
17 
9 1 
85 
4 0 9 
7 6 8 
3 4 4 
3 
3 1 
U 
1 3 1 
4 4 9 
5 2 4 
6 5 2 
7 1 4 
1 7 3 
8 9 7 
7 4 6 
2 5 3 
5 7 5 
4 1 9 
9 0 1 
1 2 5 
2 8 2 
15 
1 5 6 
3 7 3 
6 0 1 
4 1 1 
5 
1 1 5 
2 6 3 
3 4 
5 2 5 
4 
6 2 
2 8 2 
1 5 1 
8 4 6 9 
1 
2 3 
1 2 1 
6 
5 5 8 
9 
7 4 
2 
U 
5 
1 2 2 
3 8 
2 4 
1 0 4 
7 6 7 
1 3 9 
2 
3 
0 4 0 
1 4 8 
6 8 9 
4 
1 0 0 
2 
3 8 0 
1 
1 2 
? 
2 
3 
1 
18 
3 
5 
1 0 
4 
2 
1 
2 
130 
. 1 3 0 
. 18 
. 8 0 9 
. 12 
. 16 
3 
a 
• 
9 8 8 
Belg.­Lux. 
94 
. 1 1 3 
2 
. l 
583 
. . . . . a 
a 
• 
6 9 9 
DU SUD 
8 0 7 
5 2 
a 
2 7 5 
74 
. . 4 4 
8 2 2 
59 
192 
6 5 
. 6tf 
20 
. , a 
50 
, a 
, 9 5 0 
39 7 
4 5 2 
a 
. 7 
, 129 
3 34 
a 
a 
a 
. 2 49 
2 28 
119 
. 131 
4 6 0 
4 6 
. 2 3 8 
1 8 6 
4 3 1 
2 26 
33 
. 1 1 
28 
3 
83 
a 
3 
2 6 0 
a 
3 8 6 
. . 13 
13 
8 
7 0 
, . 6 0 
2 
1 5 7 
2 
, . 5 
, . 3 5 
a 
2 
3 3 8 
5 0 
1 
a 
8 2 5 
14 
a 
3 
2 3 3 
. 7 5 1 
a 
. 25 
5 8 7 
, . 92 
1 1 4 8 4 
35 
2 7 2 4 
1 5 4 
14 
4 0 
. . , 2 9 7 5 
a 
3 
8 3 7 
4 
873 
a 
37 
7 
10 
18 
4 1 
102 
2 6 9 3 
1 5 8 
. . . 131 
7 04 
2 1 8 
3 4 1 9 
. 3 
3 4 4 5 
2 4 
. 26 
33 
5 6 0 
9 
. . a 
, 3 2 8 
62 
3 
17 
3 
ï 
9 
37 9 2 . 
56< 
1 
3 
7 
1 4 0 
a 
96 
Nederlend 
RHODE S I 
2 
MALAWI 
1 
2 
7 
27 
. 2 9 3 
27 
7 1 8 
a 
2 5 9 
. . a 
. . • 
3 3 1 
Deutschland 
(BR) 
EN 
1 
4 8 5 
18 
5 4 5 
. 55 
. 5 2 6 
. 110 
13 
3 
a 
. 1 
11 
2 8 2 
REP. SUEDAFRIKA 
4 
7 
6 
4 
1 
1 
1 
18 
2 4 8 
• 168 
22 
a 
. 9 0 
5 7 2 
9 1 
5 2 9 
15 
8 7 3 
î 2 
4 0 
2 
892 
. 26 
6 5 3 
5 
2 05 
1 0 
5 2 3 
. 5 
1 
4 
. 1 2 0 
. . . . . 23 
5 8 3 
. 1 
4 9 0 
33 
. 2 0 
7 2 9 
6 2 4 
14 
2 3 0 
15 
. 2 0 7 
10 2 
122 
1 
13 
a 
4 0 
14 
25 
1 
a 
. . 2 
2 6 0 
. 7 1 
2 
1 
. 43 
1 
a 
62 
2 
. . 53 
1 2 9 
a 
a 
1 
1 
21 
7 
2 4 
10 
7 
3 
4 1 
4 
15 
1 
2 
13 
1 
19 
2 
4 
1 
1 
2 
U 
2 
5 
382 
a 
4 0 
2 1 
10 
2 7 1 
a 
0 4 5 
2 5 1 
145 
2 3 6 
3 3 5 
5 
. . , , 1 7 1 
17 
4 4 
9 5 6 
a 
2 5 7 
4 7 6 
6 8 8 
a 
2 
5 
18 
76? 
5 3 0 
0 4 6 
. . , , B23 
9 4 0 
0 2 9 
7 1 4 
2 2 
1?3 
6 1 1 
2 1 
8 3 
2 1 2 
2 7 3 
7B9 
4 
. 1 3 8 
4 0 
0 2 4 
2 1 1 
a 
3 2 3 
1 
19 
37 
. 7 
105 
57 
2 9 3 
, 2 
4 2 
1 
4 4 
a 
, , 2 
5 
5 9 
a 
14 
3 9 
56 
8 2 
, a 
1 8 5 
6 9 5 
9 6 
a 
6 5 8 
a 
3 5 9 
Italia 
2 
1 5 2 
1 
173 
. 93 
9 0 4 
15 
. . 54 
2 6 6 4 
62 
9 72 
57 
. 
27Ö 
18 
. , 3 
6 1 
21 
4 
a 
a 
11 4 2 2 
2 53 
15 
13 
. 60 
22 
I 4 1 6 
8 0 4 1 
140 
3 
3 1 
U 
. 1 6 5 0 
138 
9 5 0 2 
. 16 
3 3 7 4 
32 
2 32 
2 0 8 
2 59 
5 0 1 3 
87 
15 
. 7 
98 
2 4 6 
40 
. 1 6 5 0 
l 
15 
89 
4 
15 
112 
55 
1 0 5 
1' 
2Ç 
37: 
3 
55 
3 7 4 6 
1 5 9 3 
1 
6B 
1 
153 
CST 
6 8 2 
6 3 3 
6 8 4 
6 3 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
69 1 
6 9 2 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
3 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
112 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 5 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2B2 
2 8 3 
2 8 4 
EG 
CE 
REP.AFP 
8 1 
17 
6 
1 
2 
28 
2 
5 7 5 
155 
0 9 0 
63 
0 2 6 
22 
4 0 2 
197 
3 
3 
47 
63 
1 
1 
65 
8 3 7 
6 
3 06 
2 3 4 
125 
149 
8 6 3 
131 
9 
3 3 2 
4 
66 
3 8 1 
4 
5 9 7 
8 6 2 
27 
1 
6 
5 
3 6 
12 
116 
2 
16 
2 
111 
101 
29 
78 
9 4 
69 
11 
9 
8 74 
2 6 9 
18 
771 
France 
IOUE 
1 
7 9 
ETATS­UM IS 
5 
5 1 
6 
1 
17 
3 
8 9 
325 
3 8 0 
3 2 
1 
4 2 
9 
3 2 
15 
2 
1 
3 5 5 
4 
3 
10 
1 6 8 
3 
17 
2 0 
5 8 9 
59 
19 
4 4 
1 3 2 
7 
58 
43 
9 
4 3 
19 
12 
7 3 
27 
55 
56 
0 59 
231 
728 
7 48 
82 
2 9 0 
59 
B98 
319 
208 
4 0 0 
7 47 
2 9 1 
3 5 7 
0 58 
179 
35 
6 7 0 
8 4 7 
0 52 
9 3 8 
3 5 1 
5 9 6 
7 1 1 
6 9 1 
7 4 1 
3 2 5 
1 8 3 8 2 
2 2 4 
4 8 1 
2 8 0 
2 9 8 
76 
578 
4 4 7 
6 9 1 
1 9 6 
2 7 4 
4 0 8 
542 
109 
8 4 4 
0 38 
38 
3 3 9 
350 
6 8 6 
3 5 7 
5 
1 7 4 
6 3 5 
8 5 9 
6 8 8 
3 5 3 
9 7 0 
9 74 
3 1 1 
9 8 9 
0 1 7 
9 4 3 
3 
2 9 
7 
7 
6 
2 7 
13 
1 
5 
4 
7 9 
1 
4 
6 
1 
5 6 
16 
1 
2 
3 3 
1 
13 
2 
1 
6 
1 
2 
9 
4 
Belg 
DU SUD 
4 
0 7 9 
a 
6 0 0 
. . 114 
. L 
. . . 7 
3 
6 
7 
3 9 
8 
7 4 
5 
2 1 
. . 1 
5 
2 1 
. 1 
2 
7 
5 
1 
. 4 
. 6 
17 
3 
5 
8 
7 
5 
1 
. 8 2 
• 
22 5 
139 
2 2 9 
5 
26 
5 2 
26 
4 4 
2 5 9 
5 0 6 
5 2 1 
6 0 4 
726 
5 
7 8 9 
5 4 9 
1 
6 
146 
5 3 7 
1 8 9 
0 4 4 
3 2 3 
2 5 2 
102 
33 
175 
. 4 
2 
25 
7 0 4 
1 
4 4 6 
6 3 
0 5 6 
2 6 0 
4 6 
6 5 4 
6 7 4 
03 3 
0 0 2 
5 
315 
6 9 β 
8 
9 7 7 
6 0 
0 0 2 
8 0 1 
. . 48 2 
7 9 4 
9 3 4 
2 2 
7 3 4 
5 3 6 
6 5 4 
1 
5 8 2 
9 6 5 
9 8 1 
2 0 
28 
1 2 6 
4 
1 
1 1 
3 
6 
4 0 
9 
4 
1 
4 
27 
12 
39 
2 
U 
8 
13 
3 
6 
4 
1 
3 
18 
­Lux. 
2 70 
6 2 4 
lï 
100 
17 
15 
24 
5 0 
1 3 5 
3 
147 
13 
5 35 
8 3 7 
6 
2 
2 
17 
645 
120 
6 9 3 
568 
38 
2 
202 
1 
40 
4 4 8 
4 6 5 
7 0 4 
123 
9 4 2 
0 7 6 
127 
. 1 
2 2 4 
142 
561 
9 4 2 
8 1 3 
2 0 8 
71 
51 
3 2 7 
118 
38 
. 3 
1 6 8 
3 7 0 
2 3 6 
2 
222 
4 5 1 
51 
2 8 7 
4 1 6 
0 3 4 
7 9 7 
1 
141 
4 5 9 
. 4 5 0 
. 1 5 7 
392 
. 1 
1 8 0 
579 
0 5 0 
63 
3 2 6 
3 7 3 
3 76 
39 
192 
9 5 9 
2 9 1 
Nederlend Deutschland (BR) 
R E P . SUEDAFRIKA 
35 
3 8 9 
2 2 3 
. 6 
1 7 
402 
56 
. . 6 
. l 
7 
33 
35 
3 
12 
l ? 1 3 0 
14 
2 
4 1 
2 
5 7 
7 0 
. 1 9 
. 1 
2 
1 
2 0 
. 41 
1 
1 
1 
2 5I 17 
32 
3 
. 8 
1 7 0 
6 0 
1 
3 7 6 
56 
12 
2 
2 6 4 
V E R E I N I G T E 
6 
5 
1 
3 4 
2 
2 
9 5 
14 
1 
8 
5 
2 
98 
3 
27 
1 
1 5 0 
7 
3 
13 
5 
3 
5 
7 
26 
3 0 
1 
2 1 7 
6 4 7 
152 
6 3 6 
28 
62 
13 
94 
974 
6 0 9 
4 1 6 
6 2 5 
885 
5 8 8 
702 
1 7 7 
2 2 
6 7 
393 
7 9 4 
161 
9 2 4 
3 0 5 
6 3 2 
14 
62 
1 6 4 
16 
71 
13 
1 0 7 
6 3 0 
5 4 6 
9 
3 7 8 
05 7 
3 9 0 
1 1 1 
14 
2 5 7 
7 1 8 
2 1 
462 
2 9 1 
917 
. 5 0 5 
7 3 1 
5 
1 
7 5 5 
6 8 0 
552 
36 
1 0 5 
152 
7 5 4 
. 2 2 5 
5 7 8 4 4 5 
1 0 
1 
2 
17 
9 
13 
1 3 9 
5 
15 
2 
16 
4 
1 
1 1 8 
1 
8 
1 0 5 
2 
5 
Λ 1 * 2 5 2 
23 
13 
17 
4 0 
4 
14 
19 
1 
16 
3 
5 
2 1 
12 
27 
8 1 9 
5 5 3 
1 
4 3 4 
. . 7 6 6 
3 
l 4 
, . 19 
7 09 
2 06 
41 
44 
7 0 
3 8 5 
97 
2 
2 1 
8 
2 8 2 
2 0 
. . 2 
a 
4 
7 
61 
1 
7 
1 
1 0 3 
19 
4 
5 4 
45 
24 
1 
. 6 9 9 
1 1 0 
17 
5 5 4 
Italie 
3 
2 
4 
2 
6 9 
STAATEN 
156 
1 9 6 
3 
0 4 2 
a 
. 1 
5 5 6 
5 3 6 
575 
4 7 7 
2 6 4 
5 1 7 
0 4 9 
8 7 7 
1 
3 
129 
4 4 1 
3 6 8 
4 9 3 
9 4 3 
6 5 7 
83β 
5 6 3 
4 4 
a 
75 
2 
167 
2 3 9 
2 7 9 
4 1 3 
3 2 Ï 
3 0 1 
166 
4 1 0 
101 
056 
795 
69 
832 
8 0 0 
. 5 3 4 
2 8 4 
3 6 0 
823 
. . 2 77 
0 3 4 
583 
2 1 5 
5 04 
2 3 9 
713 
2 70 
7 92 
298 
2 79 
1 
4 
l a 
1 1 
77 
1 
1 
3 
1 
2 
3 2 
19 
1 
3 
4 
9 2 
9 
4 
19 
32 
1 
15 
4 
5 
11 
14 
26 
3 
a 
6 7 3 
6 1 1 
6 2 
9 7 5 
5 
161 
3 
. 4 1 
36 
1 
. 24 
64 
2 
9 
48 
27 
58 
127 
8 
5 
2 4 2 
. 15 
18 
4 
27 
î 2 
3 
9 
. 4 
. 7 
6 
. 7 
34 
4 
. . . • 
9 7 1 
4 2 7 
4 6 6 
• 6 
. . . 9 4 9 
8 5 5 
38 
199 
9 
9 4 2 
7 5 5 
8 0 3 
. 3 
104 
3 3 4 
140 
298 
348 
1 7 4 
68 
3 0 
133 
43 
, 7 
16 
263 
. 6 5 7 
2 
6 0 1 
378 
038 
7 3 4 
0 6 9 
028 
2 3 0 
13 
0 9 4 
7 9 0 
30 
4 6 1 
6 
162 
6 1 0 
. 17 
4 8 0 
5 4 8 
7 4 0 
3 5 1 
6 8 4 
6 7 0 
4 7 7 
1 
198 
217 
9 4 7 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surfe dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre 
import 
Werte-1000$-Veleurs 
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Tab. 3 
CST 
285 
286 291 292 
321 331 332 
341 411 421 
422 431 
512 
513 514 515 
521 531 532 
533 541 
551 553 554 561 
571 581 599 611 612 613 
621 
6 29 
631 632 ìli 642 651 
652 653 
6 54 
655 656 
657 661 662 663 664 
665 666 
667 671 672 
673 674 
675 675 
677 67a 
6 79 681 682 
683 684 
685 686 
687 688 
689 691 
692 693 694 
695 696 697 69Θ 711 712 714 715 717 
718 719 
722 723 
724 725 7 26 729 
731 732 733 734 
735 812 821 831 
841 
8 42 851 861 
862 B63 864 891 892 
893 894 895 896 
897 899 
911 931 941 
951 961 
EG 
CE France 
ETATS-UNIS 
3 310 
4 6 227 IB 958 
237 512 1 95 172 253 
47 na 20 144 
6 042 4 778 282 469 32 710 28 295 89 2 88 
6 395 7 697 321 26 120 73 803 
17 147 3 703 
16 526 31 858 
2 276 175 129 153 069 8 771 962 4 612 
IO 191 25 657 
9 801 1 053 96 151 356 
18 567 45 480 20 285 
19 861 2 Θ44 21 216 3 532 3 167 3 739 
9 395 
19 715 14 852 
6 753 44 
33 536 a 2B6 27 050 
5 801 13 319 
5 729 395 
1 447 15 305 
732 28 060 120 615 
17 794 48 177 l 408 339 
230 73 
29 204 7 593 
2 035 1 250 21 182 
37 389 2 707 1 913 41 989 240 861 22 339 500 182 78 726 37 051 
134 477 551 579 
173 722 2 7 640 
88 693 
8 041 11 173 382 255 3 219 
109 979 1 422 615 057 16 944 
6 862 3 376 504 
26 853 
804 473 186 071 
90 068 3 408 4 377 58 906 28 997 
23 933 31 490 8 164 10 267 
1 133 19 381 854 
36 239 
46 2 
1 735 
250 
1 226 3 583 
61 540 . 14 182 76 
3 741 2 031 
471 1 082 74 218 9 477 
4 125 10 500 
2 989 1 933 14 
5 646 24 724 6 624 
1 157 3 426 13 527 
483 35 337 34 987 1 260 131 918 
3 O U 6 560 
831 121 
21 
27 989 4 557 6 321 4 081 
3 759 543 5 050 953 242 387 
1 674 
5 676 3 374 
1 293 5 
2 127 
1 993 4 566 730 871 
1 287 8 
253 3 755 
86 7 600 24 429 
6 892 7 340 39 5 
37 1 
4 373 455 
205 430 6 310 
11 958 666 481 IO 713 89 303 10 166 170 348 20 063 7 624 
42 316 153 076 
42 156 6 794 
24 524 
3 562 1 852 137 258 527 
32 449 447 72 549 1 393 
1 253 994 138 
10 636 
402 144 50 461 
11 106 584 1 283 13 687 7 065 
β 660 8 353 4 061 2 672 
387 7 260 255 
88 
37 " 
Belg.-Lux. 
647 
4 349 642 
20 823 1 9 565 1 
5 764 2 038 
2 593 347 27 572 
3 418 3 061 1 813 
59 1 489 83 
2 992 IO 722 471 
408 1 931 424 
204 22 945 14 705 812 86 127 
2 360 3 028 
474 52 6 14 856 
1 576 10 458 9 655 
3 058 417 2 900 170 
241 126 683 
1 703 1 609 
402 1 
26 800 
245 
3 aio 1 189 449 
229 . 239 1 022 
23 2 365 12 601 
564 Il 047 11 91 
3 , 1 131 696 
883 183 2 271 
3 675 86 202 5 362 21 062 2 138 29 035 3 212 3 137 
16 650 75 105 
9 457 2 813 
5 702 
621 1 997 18 249 612 
2 8 743 210 18 591 167 
72 5 
321 53 
l 061 
4 30 
Il 191 
7 252 
308 357 12 968 
2 053 
2 306 
5 948 
590 297 
73 1 720 
77 
54 26 
. 14 
Nederlend 
Deutschland 
(BR) Italie 
VEREINIGTE STAATEN 
. 
1 039 3 831 
28 280 . IT 991 1 
21 853 2 198 
2 047 83B 50 724 
3 495 6 004 54 
1 499 592 99 
2 182 4 000 4 664 
355 2 721 1 377 
251 33 464 30 709 1 360 25 33 
721 4 959 
298 no 
12 515 
6 112 3 809 574 
3 758 130 3 433 425 
324 96 863 
1 696 1 396 
2 106 7 
86 
46 6 550 268 
919 . 58 4 512 
21 233 5 035 
1 143 2 903 1 079 1 
4 
a 
958 1 713 
186 85 2 831 
6 214 546 300 6 194 24 122 2 096 46 615 3 798 2 751 
12 063 72 038 
27 786 2 719 
14 054 
956 2 088 32 741 308 
7 101 215 194 451 792 
2 333 848 74 
1 723 
9 22 34 001 
13 330 143 210 1 754 7 526 
2 500 951 791 792 
51 2 501 
52 2 
1 110 
65 
. 3C 
2 663 
2 308 7 015 
59 970 . 29 290 2 
8 854 13 833 
353 1 849 97 339 11 07 2 
12 190 76 803 
1 686 1 902 54 
10 044 17 826 4 169 
790 5 229 1 258 
674 59 010 48 404 3 980 178 2 820 
3 241 9 414 
7 804 69 2 49 64 027 
4 660 22 370 2 374 
6 468 1 245 8 143 1 38 3 1 894 3 035 
2 603 
7 319 6 964 
2 537 17 
4 411 
3 954 497 1 514 4 139 
2 027 15 
519 3 302 
76 12 351 53 271 
4 530 17 276 144 209 
24 . 20 177 4 479 
610 440 6 693 
IO 539 1 205 326 10 969 65 195 4 298 205 755 19 996 16 903 
45 868 150 259 
67 254 12 826 
18 091 
1 898 4 325 139 159 159 
34 366 451 203 560 12 879 
2 045 892 202 
11 889 
381 145 65 636 
40 278 1 375 1 322 23 452 7 278 
7 551 13 370 1 666 6 122 
476 4 306 . 35 075 199 
1 506 89 
1 305 3 887 
66 899 
a 
24 144 173 
6 906 39 
78 662 32 615 
5 248 2 915 118 
162 1 781 71 
5 256 16 531 1 219 
993 3 219 15 272 
664 24 373 24 264 1 359 542 714 
3 58 1 696 
394 73 5 31 969 
1 662 2 522 3 601 
2 318 509 1 690 601 
466 95 3 572 
3 321 1 509 
415 14 
112 
2 0 48 18 171 1 8 18 7 592 
1 267 372 3 7B 
2 714 
526 5 5 lì 
25 279 
4 6 57 
9 611 
135 33 
162 72 2 565 
250 
151 112 3 077 
5 003 
204 604 8 751 41 179 3 691 49 429 31 657 6 6 36 
17 580 101 101 
27 069 2 488 
26 3 22 
l 004 911 54 8 43 l 613 
7 320 99 125 906 L 713 506 321 
37 
1 544 
8 132 24 782 
13 102 998 1 205 7 3 45 5 075 
2 9 16 2 868 1 356 384 
146 3 594 . a 
84 
192 117 
CST 
TOTAL 
001 Oli 012 
013 022 
023 024 025 031 032 
041 042 043 
044 045 
046 
048 051 052 
053 054 
055 ' 061 062 
071 072 073 075 081 
099 112 
121 
122 211 212 
221 231 242 
243 251 262 263 266 
267 273 
274 275 276 281 
282 283 284 291 292 321 332 411 
421 512 513 514 
515 531 
532 533 
541 551 
553 
554 561 
571 581 599 
611 612 613 621 
629 631 
632 633 641 642 651 
652 653 
654 655 
656 657 661 662 663 
664 
665 
666 66 7 
671 672 673 
67 4 
675 
677 678 679 631 
682 683 634 
635 686 
539 691 
692 
EG 
CE 
France 
ETATS-UNIS 
8984 427 
CANADA 
2 699 
2 290 
75 
4 579 
9 44 276 17 728 6 023 
116 658 
1 74 125 
893 
4 600 117 
16 195 
1 
90 1 685 
1 973 520 
33 
5 17 82 β 
2 651 
500 729 
l 425 
7 4 139 6 482 114 359 
4 070 9 274 29 210 
147 898 139 62 607 
209 269 
7 681 90 49 104 60 978 1 805 
122 790 15 7B4 993 2 131 6 183 30 4 748 
1 4 739 
2 047 131 
3Z2 35 
1 404 4 122 
235 19 
394 2 795 
174 3 331 3 632 
35 45 425 393 
609 12 328 
263 1 17 112 916 665 
547 3 454 
79 1 183 
12C 13 1 814 546 721 
538 
21 
1 819 
8 624 80 3 669 1 170 195 
15 435 1 l 419 
61 603 42 279 16 880 
1 865 5 549 
1 432 725 
6 
1798 
1 
9 
6 
34 
4 7 
25 
2 
19 1 
23 1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
11 13 5 
208 
833 
364 
a 
190 
. . . 608 74 0 111 
1 5 
195 
207 . 11 1 
. 9 549 
2 92 
. . . . 1 
73 74 
75 
a 
163 946 557 
767 391 444 
786 21 16 106 
127 13 
97 5 
, 177 374 7 
233 526 184 799 341 14 340 
, 326 
506 25 
107 1 
a 
197 091 
28 7 
117 213 
. 344 557 
13 . 89 23 
48 658 
131 . 82 3 
251 430 
57 557 
20 526 
44 1 674 306 123 
53 
. . 4 
93 2 
. 840 . 2 
1 130 
308 
590 07 0 
099 
. 407 
615 290 
1 
Belg.-Lux. 
801 906 
133 
548 
73 
4 258 
9 a 66 1 066 2 943 17 666 
2 695 
. 312 5 
4 22 
. L 171 
2 12 
a 
a 
a 
a 
a 
107 lì 7Θ 
a 
2 228 7 521 
213 31 4 297 
12 241 8 34 48 
3 4 
1 623 79 8 566 . 6 
37 678 2 998 41 69 611 1 261 
. 515 
142 25 
3 1 
1 55 76 
7 1 
38 185 
2 161 475 
10 . 8 317 
39 489 
6 1 1 279 59 3 
303 537 
5 224 
. . 470 49 59 
2 
2 
. 769 
123 18 342 32 5 
14 61 
744 
8 666 19 6 518 
a 
1 545 
431 14 
1 
Nederlend Deutschland (BR) Italie 
VEREINIGTE STAATEN 
1415 755 
KANADA 
IB 
1 
2 
1 
20 
1 3 3 
19 
2 U 
4 2 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
56 
52 
2 
37 
a 
36 50 559 519 549 
717 
402 
980 112 
1 40 
a 
2 28 
11 135 
. . 2 
a 
a 
214 
111 
108 
4B1 
7 285 9 4SI 
350 290 617 
285 8 9 6 
1 2 
a 
1 839 312 7 
460 854 27 288 600 
a 
289 
1 591 
56 17 
7 21 
. 17 67 
5 7 
191 311 
a 
717 515 
10 2 . 24 
223 513 
26 . 674 157 14 
98 042 
a 
264 
41 
a 
218 2 416 
49 
16 
. 2 
407 . 2 50 17 
. 133 . . 131 232 350 
. . 41 81 
" 
)543 
4 1 39 
24 
1 
1 
1 4 35 
9 
56 
15 27 
48 3 
1 
1 
I 
7 
7 
1 
5 
1 
33 12 
2 
784 
44 
326 
a 
• a 
a 
105 557 120 752 
735 
75 
100 
a 
a 
a 
78 130 
598 281 
33 
1 
a 
82 4 2 56 
2 84 
380 
791 
• 461 424 321 
952 487 526 
344 84 • 256 
10 
a 
2 54 
10 010 3 56 
a 
583 665 438 2 68 
379 13 858 
a 
951 
624 17 
167 12 
• 92 599 
195 4 
44 554 
169 837 320 
2 . 230 28 
257 645 
91 
a 
977 437 156 
89 239 
52 148 
34 2 424 1 109 
124 
2 
. 44 
312 62 89 031 171 
. 44 L 3 67 
605 965 239 
811 679 
332 311 
2 
142 4 774 
1 633 
• a 
94 
. 55 
1 938 701 34 580 
44 973 
221 
2 001 . 
132 
1 
807 
360 . • 4 15 
4 
3 74 7 145 
• . 1 228 875 16 479 
788 1 075 4 326 
34 242 18 3 191 
68 250 
2 829 
a 
3 512 20 936 I 785 
8 836 4 741 303 707 2 252 2 
a 
a 
356 
719 47 
38 
a 
a 
43 289 
. a 
4 1 532 
3 272 1 765 
a 
43 98 1 
42 23 
9 • 359 12 62 
. 79 
2 21 
1 10 28 188 14 
310 
1 
1 
a 
1 850 
a 
896 57 . . 6? . . 7 611 14 993 4 674 
1 054 918 
13 29 
2 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
import 
Werte­1000$­Veleurs 
CST 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
1 
2 
4 
5 
7 
8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 29 
7 32 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
β 3 1 
B 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
B 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 3 1 
0 5 1 
OT1 
0 7 2 
0 7 5 
2 1 1 
2 6 ? 
4 3 1 
5 1 2 
5 8 1 
6 1 1 
6 4 1 
6 5 1 
6 5 2 
6 7 1 
6 7 4 
6 9 5 
7 3 2 
8 6 1 
8 9 6 
TOTAL 
0 0 1 
0 1 1 
0 3 2 
0 4 5 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
4 1 1 
EG 
CE 
CANADA 
1 
1 
6 
1 
9 
2 
9 
3 
2 
12 
6 
52 
1 
3 
6 
1 
3 
3 
1 1 9 8 
3 7 8 
3 0 6 
8 2 8 
33 
53 
2 4 0 
0 9 7 
2 2 6 
8 0 9 
52 5 
8 8 6 
7 9 6 
2 2 9 
4 9 7 
57 0 
2 6 5 
1 5 7 
9 6 3 
7 5 9 
3 6 7 
2 6 
5 9 6 
143 
1 5 4 
1 1 7 
9 
0 0 3 
5 4 9 
1 2 0 
8 1 3 
92 3 
7 1 
1 0 0 
5 0 9 
5 6 5 
5 7 2 
6 0 0 
4 1 
2 4 0 
1 8 7 
1 7 9 
7 1 
1 8 7 
88 
7 
107 
0 3 2 
France 
2 9 5 
57 
3 1 3 
. 7 
3 5 3 
4 0 7 
7 7 1 
3 4 9 4 
162 
2 50 
192 
1 7 5 1 
2 0 2 
40 
60 
9 5 
6 7 3 
2 8 5 3 
3 9 9 7 
1 
2 0 3 3 
3 
23 
11 
5 
77 
152 
24 
4 7 8 
19 
27 
2 1 
1 7 0 
2 8 1 
2 6 2 
399 
9 
β 
26 
34 
14 
a 
58 
. • 
2 1 4 1 9 0 
Belg.­Lux. 
9 
1 5 9 
. 5 
98 
2 5 0 
3 
1 1 3 4 
6 1 
78 
91 
733 
1 3 3 
6 
1 5 5 
3 1 
1 4 1 
2 0 2 
3 6 5 
8 
4 5 
. 9
5 
1 
2 0 4 
26 
1 
83 
4 7 6 
12 
2 
U 
97 
2 8 
3 9 1 
2 9 
Β 
8 
14 
. . 4
. 4
133 2 9 4 
. S T . P I E R R E ­ E T ­ M I Q U 
2 0 8 
2 
17 
l 
3 
4 
3 
18 
1 
6 
3 
2 
3 
3 
6 1 
2 
5 
1 
2 
1 
3 4 6 
MEXIQUE 
3 
4 
8 
4 
12 
1 
4 
3 
1 
9 
6 7 
26 3 
4 5 7 
14 
3 5 4 
2 8 6 
4 0 7 
5 9 1 
8 5 6 
6 1 9 
4 
1 5 0 
3 
L5 
2 9 7 
8 7 7 
11 
5 9 
3 6 1 
2 0 7 
102 
1 8 4 
14 
5 6 
1 1 0 
4 0 4 
1 
1 
2 
3 3 6 
1 
32 1 
7 1 
3 3 2 
3 6 8 
5 2 9 
2 9 
9 1 
2 0 3 
2 
6 
i 2 
1 
2 2 2 
? 
. . 59 
. 45 
?30 
, 1 0 5 0 
3 4 
. 8
1 
1 
8 
3 
. 34 
. a 50 
22 
a 
a 
4 
2 2 6 9 
. . , 18 
. 1 3 9 0
a 
123 
186 
9 79 
13 
• 
• 
1 
7 
. 2 2 8 7 
1 0 
. 18
3 
. 4 4 1 7 2 7 
a 
a 
a 
a 
• 3 
4 9 8 
11 
. 4
1 1 5 
a 
3 
2 
. . 4 4 
. a 
. . a 
1 4 4 3 
a 
a 
1 4 
2 4 6 
a 
" 
Deutschland 
Nederlend ~{¿j¡f 
KANADA 
3 
1 
2 
5 
4 9 
1 
2 
187 
17 
182 35 
22 
15 
1 6 9 
6 9 
14 
042 2 
103 
48 
4 6 4 
6 0 9 3 
6 0 7 1 
85 
6 5 8 
7 
134 
6 0 6 2 
16 1 
2 
3 8 9 1 
97 
7 
2 8 6 
3 1 3 
2 8 
2 3 2 4 
3 9 1 
4 
7 
89 
110 
106 
87 
125 
4 
6 8 0 
57 
6 6 3 
2 
6 
4 0 9 4 1 8 
. S T . P I E R R E , 
HE ΧΙ Κ 
84 
1 ' 
15 
2 4 
4 5 
45 
8( 
2 2 
2 
2 ' 
6 
6 
11 
41 
1( 
9 
1 
1 
3 
6 
1 
! 4 
1 
ι 
1 
Italia 
66 
4 1 l i 
5 0 5 4 9 3 
8 3 
16 10 
3 3 0 2 9 0 
3 2 5 1 4 2 4 
3 2 1 117 
2 3 3 1 9 0 6 
53 146 
2 5 6 2 5 4 
8 7 3 1 1 7 6 
0 9 5 1 0 4 1 
7 5 8 7 9 7 
3 5 4 8 5 
7 9 7 5 9 5 
16 8 
14 1 
3 5 2 1 7 4 6 
3 8 6 4 5 8 
15 
0 4 6 8 3 
18 1 2 1 
2 2 3 
9 4 a 
; 1 
2 6 1 1 7 5 
3 3 3 7 
6 0 7 
4 7 8 5 4 2 
35 2 
16 12 
65 5 
2 2 6 13 
47 30 
1 0 8 6B 
6 6 2 6 1 
2 
9 7 2 
1 4 4 5 
4 4 9 > 
12 '. 2 4 
7 
97 
7 4 2 2 4 4 3 9 7 
1 I Q U E L . 
5 
13( 
37 
13( 
2 
4 0 
8 4 , 
53( 
12 
13" 
1 ' 
6 
141 
35C 
4! 
9 ' 
1 
5 
4 ! 
1 2 ' 
5 ' 
4 1 . 
5( 
2 0< 
7" 
4 9 ( 
. 
a 
17 
1 
3 
4 
3 
18 
1 
. a 
. 3 3 
6 1 
2 
5 
. • • 
1 2 1 
1 10 
) ! 14 
30 r 6 3 
1 9 1 
5 
* 
. 
1 3 7 
. 
25 
7 
1 22 
50 
f 40 1 
. 7 .
1 8 9 0 1 
1 
1 
2 
1 2 6 2 
. 9 6 5 
15 
. 85 
3 9 7 
. • 
CST 
431 
5 ! · 2 
513 514 533 541 551 581 599 611 612 613 621 629 631 632 641 642 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 674 675 678 691 682 684 685 689 692 694 695 697 698 711 714 715 717 718 719 722 724 725 726 729 732 734 812 821 831 841 851 861 362 863 891 892 893 894 89 5 896 897 899 931 941 961 
032 051 054 061 071 075 099 121 211 231 262 26 3 275 284 29 1 292 431 512 541 551 599 632 651 655 656 657 717 719 726 841 861 893 B96 897 931 
EG 
CE France Belg.­Lux. Nederlend 
Deutschland 
(BR) 
150 
β 3 3 4 10 023 
9 
2 1 8 57 
2 62 
7 
5 7 4 
9 9 5 
6 
23 
38 12 
26 
138 1 9 
3 38 
5 5 1 
20 
2 6 
9 89 
33 
2 
99 
2 
3 
63 41 60 23 
2 38 15 1 552 
2 0 9 38 1 405 3 
7 3 1 6 
l 1 4 4 
3 
27 
28 12 15 500 4 32 151 1 21 
2 43 
68 
29 1 48 
2 9 0 
4 2 0 6 1 7 
193 
20 150 32 37 2 31 
85 
46 
97 
308 1 
94 
3 30 
66 
9 1 0 
149 
2 62 
8 0 1 031 
2 9 6 1 
66 2 
2 0 
4 7 
2 
1 
38 
3 
6 0 
54 2 
9 
2 5 
25 5 
2 
1 10 2 2 1 12 41 15 
1 214 
4 3 1 6 
58 0 
3 
2 5 
2 
12 15 
52 
1 0 4 6 
1 1 
1 
2 
88 1 30 1 
6 
8 
2 7 10 17 
18 8 0 17 
1 1 3 2 8 6 18 9 7 9 
GUATEMALA 
3 
18 8 38 
6 
8 5 5 
3 2 3 4 3 
5 8 4 
5 
5 9 3 1 
5 3 9 
2 4 0 51 
86 15 250 
56 
27 1 324 475 
1 
43 
1 
3 
1 
3 
6 
3 14 2 3 8 2 
67 
73 0 15 5 
5 3 9 
22 5 
15 
19 
2 7 
19 5 
7 136 270 
2 275 15 
2 34 
1 4 82 21 1 7 13 1 
2 9 7 4 
16 
13 
1 7 1 7 
3 3 5 6 
9 
4 
27 
22 
5 
4 3 4 
4 
1 8 7 6 
3 7 6 
ΐ 
5 
6 
353 
137 
14 
67 
4 
15 
1 
7 
12 
21 
5 
2 
98 
2 
2 9 
U 
3 
52 
22 
4 753 
1 512 
6 4 8 
218 
7 
5 0 6 
62 
4 
22 
i 
22 
96 
1 
1 
1 
9 
6 
l 
3 0 0 
15 
1 
6 0 
17 
10 
15 
17 
16 6 2 2 
8 4 0 
3 
174 
Ì 
16 
2 
7 
143 
B4 
14 
1 
5 
20 
26 
41 
174 
3 155 
5 
1 9 1 
17 
34 
29 
5 
4 
37 
9 
2 
171 
59 
199 
36 
9 0 7 
44 
3 
GUATEMALA 
2 7 
6 6 4 
5 3 7 2 
5 
8 2 6 
23 813 
550 
5 4 0 
1 0 4 6 
4 
57 
173 
56 
43 
1 
117 
475 
1 
67 
Tab. 3 
Italie 
28 
6 9 -
1 9 2 4 
3' 
8 8 6 
2 5 
565 
5 400 
1 
5 
2 59 
12 2 7 8 
1 162 
2 
2 5 9 0 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1971 —Janvier-Décembre 
import 
Werte-1000$-Veleurs 
CST 
051 052 0 5 3 
8772 075 081 112 211 212 242 243 262 265 28 3 284 29 1 29 2 332 512 533 541 551 553 581 599 611 641 653 66 5 666 667 684 691 69 5 698 711 712 714 715 718 719 724 7 29 734 851 861 864 892 893 896 899 911 931 941 961 
011 031 051 052 053 061 071 072 075 081 211 212 221 242 243 262 263 
28 3 284 29 1 292 431 541 551 599 611 631 632 722 735 862 931 
OOl 051 061 071 072 081 251 262 263 265 291 292 
EG 
CE Franca Balg.-Lux. Nederlend 
Deutschland 
(BR) Italia 
GUATEMALA GUATEMALA 
TOTAL 59 273 1 826 3 622 4 613 33 119 16 093 
HONDURAS BRITANN. 
5 2 5 
2 6 
124 
7 
3 
3 6 4 2 
1 9 9 
2 
1 
1 1 0 
1 1 3 
1 7 1 
14 
4 9 
157 
1 0 3 
1 5 7 
6 2 3 8 
15 8 5 0 
2 4 
8 8 9 9 
1 1 0 
2 
1 
16 
18 
2 1 
1 
1 
2 
4 1 
74 
9 
11 
3 2 
2 
16 
1 
1 
12 
3Θ 
16 
4 
8 
1 
2 0 
1 
1 
1 
a 1 
5 
, 0 0 
4 
3 9 5 9 8 
HONDURAS 
6 
1 
2 7 3 7 8 
2 
5 3 1 
18 
8 1 8 4 
1 
6 2 
19 
2 5 
6 4 
9 9 
1 4 0 
5 9 6 3 
4 
18 
3 8 7 
3 3 
14 
18 
2 
1 0 2 
6 
3 0 
10 
1 
2 
2 
2 1 9 
7 
1 2 3 
4 3 6 9 0 
SALVADOR 
1 
5 
3 8 0 
56 8 3 6 
2 0 
5 
2 
2 9 
4 2 2 
1 
12 
198 
. 25 
, • 
a 
a 
1 
2 
. . 1 
1 7 1 
. . . . 40 
2 7 3 0 
3 5 5 8 
14 
2 0 
85 
2 
6 6 6 4 
6 
. 1 5 B 1 
2 
7 3 
. 35 
. 1 
, 12 
. . 2β 
3 0 5 
a 
a 
a 
. 4 
a 
a 
a 
4 
24 
a 
1 
a 
, a 
* 
2 0 7 6 
a 
. 2 3 8 
. a 
2 
a 
378 
a 
. 94 
11 
i 
BR!TISCH-HONDURAS 
ΐ '. 
U S 
7 : 
128 
U 
5 
4 
2 833 
IO 246 
10 
8 027 
3 642 
58 
ì 96 57 
156 12 58 675 98 
368 25 
Θ5 17 4 
REPUBLIK HONDURAS 
1 17 429 
330 13 7 969 
3 9 l 
73 18 38 
56 10 
64 26 82 104 
332 
30 
6 2 102 2 1 
l 957 31 90S 
EL SALVADOR 
4 380 53 072 20 
44 
1 
3 50 
91 55 
948 
69 
7 10 21 1 1 1 
32 1 16 
312 
106 
117 1 2 
494 4 19 
219 
80S 
1 
540 
29 
12 
2 
435 
Tab. 3 
CST 
4 3 1 
5 1 3 
6 2 9 
6 3 1 
6 5 6 
6 5 7 
6 9 5 
6 9 6 
7 1 1 
m 7 1 9 
72? 
7 2 9 
8 1 2 
8 3 1 
8 9 4 
8 9 9 
9 3 1 
9 5 1 
TOTAL 
O l l 
' 0 1 2 
0 7 1 
0 8 1 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 6 3 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
5 1 2 
5 4 1 
5 9 9 
6 3 1 
6 7 4 
6 9 3 
6 9 4 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
8 6 1 
8 9 ? 
8 9 4 8 9 6 
9 3 1 
TOTAL 
0 1 1 
0 1 2 
0 3 1 
0 3 2 
0 5 1 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 1 
07 2 
0 9 9 
2 4 2 
2 6 2 
2 6 3 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 3 1 
5 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 7 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 8 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
8 2 1 
8 6 1 
8 9 6 
8 9 9 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
EG 
CE France 
SALVADOR 
5 8 
2 
1 
1 
35 
4 1 8 
9 
4 
1 
1 
ι 43 
e 1 
β 
ι 2 
86 
1 
5 4 3 72 3 
NICARAGUA 
16 
1 
3 
3 
1 
2 7 
43 
3 
8 9 9 
3 
6 
1 
2 8 2 
1 2 7 
1 0 9 
3 4 3 
3 
7 8 6 
2 7 8 
2 2 2 
38 
21 
4 
3 
2 2 4 
1 
ι 12 
3 
9 
5 
5 
8 
14 
2 
1 
8 
2 
1 
2 ι 80 
5 5 0 
43 
a 
7 1 2 
. a 
. . 2 
2 1 
. 157 
a 
. 4 
1 
. . 130 
, . . . , a 
. , a 
a 
1 
2 
. 
. . 
1 07 3 
COSTA RICA 
3 2 
2 0 
54 
21 
1 
7 
1 
5 1 9 
ι 2 
33 
3 1 2 
2 8 0 
ι 25 
26 
4 1 0 
18 
4 0 
24 
1 2 2 
1 
5 
1 
2 
1 
1 1 4 
2 0 
ι 14 
26 
13 
1 
7 
10 
ι 2 
1 
17 
15 
5 
25 
21 
1 5 6 
PANAMA 
1 1 9 7 
6 
1 4 5 
1 08 î 
2 7 2 4 
4 6 
2 5 
ΐ 17 
1 0 
5 
■ 
3 9 0 9 
4 4 
. • 
Belg.­Lux Nederlend Deutschland (BR) 
EL SALVADOR 
2 
. . 35 
'. 1 4 6 272 
'. 6 »f 
3 
a 
3 
2 
. 36 
1 
2 6 2 2 8 8 4 54 0B2 
NICARAGUA 
3 7 7 8 .' 1 8 ­
31 
27 12 7 
1 } 2 6 Ï 
ς 
4 
3 8 2 5 2 615 
2 37< 
2 2 8 ' 
Κ 
4 681 
-
COSTA 
a 
. 1 
> 2 718 
a 
2 
3 8 0 6 
62 
. 26 
. , 19 
14 
2 
1 
i 1 1 4 
, . a 
. a 
ι 1 a 
1 
a 
4 
2 
) 6 7 8 3 
PANAMA 
1 
3 
9 4 0 5 
6 
1 
282 
68 
76 
1 163 
a 
2 6 8 8 
3 2 7 5 
2 1 9 
2 1 
13 
823 
. 
3 0 
18 141 
RICA 
21 
2 0 9 3 9 
33 
9 3 3 6 
4 3 
18 
25 
2 
6 1 
13 
25 
3 0 5 3 5 
a 
145 
Italia 
i 
592 
8 2 Î 
59 
3 
9 4 1 
3 
2 
13 
2 
4 
3 
i 
12 
3 
a 
2 
8 
13 
2 
2 
2 
'. 
1 8 9 6 
a 
7 
5 4 0 2 
1 
. 2 157 
2 1 8 
1 
23 
3 6 7 
15 
3 1 
20 1 
14 
1 
18 
8 2 4 9 
1 150 
6 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schiüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 
436 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
import 
Werte­1000$­Valeurs Tab. 3 
CST 
0 4 3 
0 5 1 0 5 2 
0 5 3 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 8 1 
2 1 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 3 
2 8 2 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
4 1 1 
5 1 2 
5 4 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 2 
6 2 1 
6 29 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 5 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 8 
6 8 1 
6 8 4 
6 8 5 
6 9 2 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 24 
7 29 
7 35 
8 2 1 
B41 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
U 9 1 
8 9 3 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 3 1 
TOTAL 
0 3 1 
0 5 1 
0 6 1 
0 7 2 
0 8 1 
2 8 2 
2 8 4 
5 4 1 
6 5 7 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 7 
7 3 5 
8 9 1 
TOTAL 
0 1 1 
0 3 1 
0 3 2 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
1 1 2 
1 2 1 
122 
2 4 2 
2 8 3 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
m 5 9 9 
6 2 9 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 T 
EG 
CE 
PANAMA 
32 
21 
5 9 
16 
1 5 4 
17 
1 
4 
1 
6 2 9 
2 0 2 
3 0 
4 
3 
22 
19 
29 
1 9 0 
2 2 0 
2 1 7 
4 
3 
132 
5 9 5 
2 9 9 
1 
1 
4 
1 
3 5 8 
1 
9 
2 
1 
5 
4 
1 
2 8 4 
13 
3 
4 
2 2 9 
3 
6 6 
1 
2 6 
6 4 
8 
1 
158 
8 2 
6 
a 2 5 
6 1 8 
1 
3 
6 
5 
6 
? 
1 
6 
16 
?2 
3 
1 2 2 
3 6 7 
France 
7 1 0 
2 9 
114 
2 2 0 
4 
2 7 4 
5 
1 
1 
3 
32 
. . , 5 
a 
a 
a 
. 1 
1 
3 
• 
1 4 5 7 
Belg.­Lux. 
3 30Í 
2 5 
4 
6 
3 362 
ZONE CANAL PANAMA 
2 0 
1 2 1 
1 
27 
9 
5 2 
58 
8 
2 
8 
2 
2 
63 
1 
3 7 4 
CUBA 
5 
l 
15 
1 
1 
4 
6 
1 2 3 
8 7 7 
7 1 9 
8 5 0 
5 
2 4 4 
8 6 7 
9 5 
2 6 2 
4 5 
9 0 3 
8 9 3 
13 
4 3 0 
1 6 3 
1 
2 
2 5 4 
1 6 0 
3 0 9 
3? 
13 
1 
4 4 
5 
9 
3 2 
. 1 
. . . . 8 
2 
. . 2 
. • 
13 
120 
3 1 5 6 
1 0 5 2 
1 4 3 
. 2 4 
2 7 7 7 
6 
a 
. 5 4 1 
1 5 4 1 
5 
3 4 2 6 
6 7 
. . 2 5 4 6 
, 
37 
13 
1 
4 
5 
7 
• 
3 6 
3 6 
3 
2 4 9 
132 
2 6 
. a 
3 8 
2 4 7 6 
7 2 
a 
. 191 
1 4 3 
a 
1 
2 7 
a 
2 
a 
. ; 
, a 
a 
. 2 
3 2 
Nederlend 
PANAMA 
3 1 5 6 
14 
7 
1 5 7 
4 
3 3 6 3 
Deutschland 
(BR) 
16 
2 1 2 0 7 
17 
a 
. . 6 2 1 
2 0 2 
a 
. a 
. . a 
176 
a 
123 
a 
a 
a 
3 6 8 
2 4 6 
1 
a 
4 
1 
3 5 8 
3 
2 
1 
1 
3 
a 
. 2 
2 0 0 5 9 
a 
a 
2 
a 
, a 
a 
. 15 
14 
. 122 
43 7 4 6 
PANAHAKANAL­ZONE 
9 
1 0 
KUBA 
15 
52 
4 3 4 
5 
51 
5 5 2 1 
17 
2 6 2 
7 6 7 
6 2 
4 4 6 3 
6 
5 3 
1 . 
6 0 
, 
6 2 
3 9 3 
2 4 7 
a 
1 3 1 
3 4 3 9 
. a 
2 4 
4 0 4 
1 2 4 
68 
4 0 
Italie 
a 
3 7 8 0 
3 
2 2 
19 
28 
14 
2 2 0 
9 4 
2B 
13 
229 
6 6 
18 
6 1 
57 
18 
1 5 2 7 
7 4 3 9 
20 
8 5 
27 
5 2 
6 3 
2 5 5 
. 
2 3 9 5 
9 0 
l 6 5 4 
2 1 
a 
23 
8 
1 0 0 3 
1 6 9 1 
309 
CST 
6 3 1 
6 3 3 
7 1 1 
7 1 5 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 4 
7 2 9 
7 3 1 
8 2 1 
8 6 3 
8 9 2 
8 9 6 
8 9 9 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 5 3 
0 5 4 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 5 
0 8 1 
1 1 2 
2 1 1 
2 2 1 
2 4 2 
2 6 2 
2 6 5 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 4 1 
5 5 1 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 9 7 
7 1 7 
7 1 9 
7 3 2 
8 3 1 
3 4 1 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 3 1 
TOTAL 
0 2 4 
0 3 2 
0 5 1 
0 5 4 
0 6 1 
0 T 1 
0 7 2 
0 7 5 
0 8 1 
1 2 1 
2 4 2 
2 6 2 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
4 2 2 
5 1 2 
5 4 1 
5 5 1 
71B 
7 1 9 
7 2 9 
8 6 1 
B 9 1 
8 9 6 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
0 3 1 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
1 1 2 
1 2 1 
2 1 1 
28 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
5 5 4 
6 1 2 
6 8 2 
7 1 1 
7 1 8 
EG 
CE 
CUBA 
3 
4 4 
99 
9 0 6 
1 
23 
2 
25 
l 
1 
2 
8 
4 
11 
?6 
7 
62 
16 
580 
H A I T I . 
9 
12 
4 6 7 
2 
U 
9 4 8 
164 
1 
17 
10 
138 
31 
2 
14 
73 
85 
62 
1 3 0 
1 
2 
1 
8 0 5 
4 9 
1 
1 
9 
14 
2β 
9 
1 
1 
1 
1 
23 
7 
1 
113 
7 
2 3 1 
France 
13 
9 9 
, 1 
a 
. 1 
. a 
2 
Β 
1 
1 1 
ι 5 
• 
3 1 6 
I E P U B L I 3 U E 
3 
4 
4 0 5 
1 
a 
119 
7 1 
. a 
a 
a 
a 
a 
. . . 13 
115 
a 
. a 
7 5 5 
6 
a 
a 
a 
22" 
a 
, a 
1 
1 
. 3 
1 
2 1 
• 
5 4 8 
R E P . D O M I N I C A I N E 
4 
3 
2 
6 
17 
2 
U 
1 4 7 
1 
3 2 1 
0 7 7 
23 
2 
5 0 2 
3 5 0 
14 
4 
1 2 8 
l 
5 
4 
162 
4 3 9 
8 0 
28 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
34 
3 4 3 
2 
3 
.GUADEL3UPE 
19 
16 
5 
58 
8 3 9 
2 
1 2 1 
6 8 6 
9 
5 1 8 2 
7 
14 
17 
141 
10 
19 
23 
26 
1 
1 
5 
19 
16 
3 
• 13 
57 Ô 
6 2 3 
2 
5 0 0 
a 
2 
. . , a 
. . . 28 
. . a 
a 
. a 
. • 
7 3 8 
58 
8 3 9 
2 
121 
5 2 7 
5 8 2 9 
7 
14 
17 
6 4 
10 
ia . 2 6 
1 
1 
5 
Belg.­Lux. 
3 
• 
3 3 9 9 
3 4 8 4 
10 
Ì 
■ 
3 4 9 9 
a 
14 
2 0 0 
6 6 0 
. . 1 6 8 0 
3 
. . . 2 
6 0 7 4 
. . . . . . . . . • 
8 6 3 3 
77 
Nederlend 
Deutschland 
KUBA 
i 1 0 
16 
U 7 0 4 
REPUBLIK 
4 
9 9 
9 1 
7 
4 9 
2 7 
22 
2 5 
■ 3 3 2 
(BR) 
5 
i i 
49 
002 
H A I T I 
4 0 
. 11 68 
. 1 
a 
3 
a 
31 
2 
12 
73 
81 
7 
12 
a 
a 
1 
1 
10 
1 
i 1 
, 64 
7 
442 
Italia 
3 9 0 6 
. 23 
. 24 
. 1 
. . . a 
8 
1 
. • 
I l 159 
ÍS 
1 
. 3 178 
2 
φ 
a 
7 
137 
a 
. a 
. 4 
4 0 
2 
1 
2 
„ a 
4 
a 
a 
a 
m a 
9 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
2 
• 
3 4 1 0 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
2 
a 
4 6 
, 3 1 
2 6 1 
23 
a 
2 
19 
a 
1 0 
. . 1 
162 
9 
ï • 
5 6 7 
1 
2 
.GUADELOUPE 
9 
23 
1 
a 
74 
. 3 3 3 
1 7 4 ­
. . 6 5 1 
9 
4 102 
1 
5 
. . 2 9 2 
80 
a 
1 
. 1 
a 
a 
1 
a 
34 
7 62 
1 5 9 
343 
lï a 
1 
187 
1 3 5 9 
a 
a 
a 
a 
16 
a 
a 
1 
. 64 
a 
a 
a 
1 
a 2 
1 
. . ­
1 6 4 3 
9 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe—La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­1000$­Valeurs 
437 
Tab. 3 
CST 
Τ 1 9 
7 2 9 
7 3 2 
B61 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 3 2 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 5 
112 
2 1 1 
2 3 1 
2 5 1 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
5 1 2 
5 5 1 
6 1 2 
7 1 1 
7 1 4 
7 2 4 
7 2 9 
7 3 2 
8 2 1 
8 4 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 9 1 8 9 2 
8 9 6 
8 9 7 
899 
9 3 1 
TOTAL 
Sil 
0 5 3 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
112 
121 
122 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 6 
2 8 4 
2 9 2 
5 1 2 
5 3 2 
5 5 1 
6 2 1 
6 5 2 
6 9 5 
6 9 8 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 9 
8 4 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
O U 
0 1 2 
0 3 2 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 1 
2 1 2 
EG 
CE France 
.GUADELOUPE 
4 2 
14 
1 
1 0 
1 
2 
1 
1 
9 
1 
2 0 6 4 0 
• MARTINIOUE 
3 0 
3 
4 
7 
4 7 
1 
8 7 9 
4 0 6 
5 4 0 
1 
6 6 2 
1 
4 
4 1 8 
13 
7 
2 1 
3 
6 3 
5 
1 8 5 
1 9 
1 
1 
2 9 
1 
2 
17 
19 
4 
5 
7 
1 
1 8 
3 
2 
1 
9 
3 3 9 
30 
3 
4 
6 
45 
JAMAÏQUE 
1 
3 
17 
8 
3 6 
4 
3 8 8 
2 2 5 
7 
2 
3 0 3 
3 3 3 
8 
7 
4 0 
1 
2 4 5 
2 0 9 
2 2 
3 6 
3 3 
1 
15 
1 
1 
1 
7 
6 
4 0 
1 
3 
2 0 
7 
1 0 
1 
1 
4 
1 
2 
6 5 
1 
1 9 4 
2 
5 5a 
1 
8 2 5 
4 0 6 
540 
1 
4 7 9 
3 3 1 
13 
2 1 
53 
1 8 5 
29 
17 
19 
6 
1 8 
3 
2 
1 
• 
9 6 0 
17 
32 
8 4 
40 
179 
36 
3 1 
15 
4 4 3 
Belg.­Lux. Nederlend Deutschland (BR) 
.GUADELOUPE 
. 3 
1 
. . . . • 
7 9 36 
1 
1 
2 
23 
a 
3 
32 
INOES OCCIDENTALES 
9 
2 
25 
8 8 
1 
3 4 
6 9 
2 1 2 
9 0 
4 8 0 
18 
5 0 8 
1 2 1 
1 
3 0 
2 0 
9 
9 
2 
25 
88 
33 
55 
2 1 2 
8 6 
27 
3 
12 
107 
1 
14 
9 
3 
1 
1 
1 
. M A R T I N I Q U E 
S î 
3 '. 
7 2 
JAMAIKÍ 
• 
7 9 
. 
9 22 
Τ 
a 
V 133 
3 3 3 
7 · 7 
. . . 5 5 
5 
. 
ΐ 1 
. 7 
6 
7 2 
1 
3 
2 0 
5 
9 
. . 1 
2 
2 
1 
7 5 9 0 
1 
1 
1 
I 
1 
M E S T I N D I E N 
t '. 
T 9 
7 
t 
5 8 
5 ã 
9 
• 
5 1 1 
4 2 
1 8 3 
0 7 5 
9 
3 1 1 
7 
, a 
153 
137 
. 1 
0 4 1 
a 
, a 
1 
2 1 9 
13 
17 
1 
6 3 
• 
7 3 3 
1 4 
2 9 5 
4 6 Î 
3Ö 
Italie 
12 
a 
. l 
a 
. a 
• 
22 
12 
3 
19 
47 
4 
2 5 
4 1 
22 
2 
1 0 1 
1 1 2 
24 
CST 
2 2 1 
2 4 2 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 7 
2 7 6 
2 8 3 
28 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
4 2 2 
5 1 5 
5 3 1 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 5 1 
. 6 5 2 6 5 3 
6 5 4 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 3 
6 6 7 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 4 
7 2 ? 
7 3 1 
7 3 4 
m 8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
89 1 
8 9 3 89 4 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
J î l 9 4 1 
TOTAL 
0 3 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 5 
0 8 1 
112 
2 1 } 2 2 1 
2 4 2 
2 5 1 
2 6 5 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
29 2 
3 3 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 3 3 
5 5 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 5 3 
6 5 5 
6 8 4 
6 9 3 
69 5 
6 9 8 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 9 
8 6 1 
8 9 1 
B92 
8 9 9 
9 3 1 
TOTAL 
0 3 1 
0 7 1 
0 7 5 
122 
2 1 1 
EG 
CE France Belg. 
INDES OCCIDENTALES 
1 
6 
56 
9 1 
126 
63 
2 
74 
132 
73 
84 
163 
8 3 2 
11 
5 
6 0 1 
1 
B4 
152 
5 
2 
3 9 4 
2 
4 
1 
12 
14 
7 
85 
l i i 
4 
132 
33 
16 
122 
7 
1 
25 
4 
5 
4 4 4 
15 
3 
5 
6 
4 1 
30 
21 
2 
i 1 
1? 
14 
7 
3 
10 
β 
8 65 
3 5 
9 1 
1 2 6 
6 3 
2 
7 4 
132 
7 3 
. 152 
8 2 7 
a 
6 0 1 
a 
8 4 
135 
5 
2 
38 7 
. 4 
1 
12 
1 4 
7 
7 3 
1 0 
1 2 2 
4 
106 
2 8 
16 
8 
7 
1 
2 2 
4 
5 
1 4 4 4 
15 
3 
4 
1 4 
1 
3 0 
2 1 
1 
1 
1 
1 
, 1 
14 
7 
3 
á 
5 4 8 8 
T R I N I D A D ET T3BAG0 
1 
5 
9 
15 
1 
1 
7 8 2 
7 
5 6 5 
12 
37 
66 
2 
5 
7 
10 
10 
0 2 1 
ι 52 
2 4 7 
2 
5 6 5 
2 0 6 
6 
1 
1 
3 2 1 
7 
1 
Β 
28 
2 
2 
10 
2 
1 
2 
3Î 
10 
1 
1 
2 6 8 
59 
3 8 9 
.ARUBA 
9 
4 0 8 
3 
2 
2 1 
3 2 3 
8 
5 2 
6 4 6 
1 5 7 
132 
• 
1 3 2 2 
­Lux. 
5 
5 
7 
12 
26 
5 
a 
1 1 4 
3 
257 
2 
5 
l i 
28 
28 
• 
79 
4 0 6 
2 
Nederlend Deutschland (BR) 
O S T I N D I E N 
13 
Italie 
i 
83 
6 
5 
4 Í 
l 
; i i 
10 
9 1 9 156 
T R I N I D A D U.TOBAGO 
2 
i 
7 4 
. 
5 3 7 ?45 
7 
4 4 161 32 
2 9 1 
3 7 
2 
\ 
a 
24 
, a 
1 
a 
12Ç 
a 
46 8 
2 
7 
10 
1 0 
9 8 2 
1 
2 4 0 6 
1 3 5 1 3 4 1 1 
2 05 1 
1. 
1 
2 
U 
8 0 Í 
•ARUBÍ 
. a 
21 
1 6 ' 
_ 
9: 
5 ' 
3 6 0 . 
. . . 7 . 
7 
1 
8 
28 
2 
. ! . 1 
. 30 
10 . 
15 ■ 
! 3 5 8 1 
9 
2 
3 
• 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­1001$­Veleurs 
CST 
243 271 282 284 292 332 541 599 673 711 715 7 18 719 7 29 732 7 34 321 891 89 2 
m 
9 4 1 
0 31 051 053 071 075 081 112 243 271 282 283 284 29? 332 341 512 521 553 599 
6 29 
6 3 1 
6 3 2 
6 5 7 
6 6 7 
6H2 
6 9 1 
6 9 7 
7 1 1 
718 
719 
7 2 2 
7 24 
7 2 6 
7 29 
7 3 2 
8 4 1 
8 6 1 
8 9 1 
B92 
3 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 6 1 
OU 031 051 053 062 071 072 075 099 U I 112 121 122 211 212 231 242 243 251 262 263 265 275 284 291 292 321 512 541 581 599 611 612 613 6 29 632 641 642 
EG 
CE France Belg.­Lux. 
Nederland 
Deutschland 
(BR) 
11 228 IB 156 27 732 1 
4 9 
2 23 2 1 3 12 7 1 1 1 2 
26 
2 
217 1 15 4 1 20 Β 
6 8 
2 9 6 
2 0 
3 4 
2 6 0 
2 12 155 
8 2 1 842 2 4 4 1 
8 2 4 1 5 3 1 14 
2 6 
2 6 5 
3 
9 5 
, 7 
1 7 I 5 112 14 I 7 1 12 2 2? 25 150 4 4 
2 
9 8 
6 7 8 5 
8 3 
4 4 144 178 1 3 12 2 2 4 023 
9 
3 6 6 
2 4 5 3 
28 421 37 10 
3 9 
9 5 4 9 1 
β 29 207 114 313 
β 13 
9 10 2 0 0 0 23 13 3 5 1 14 
8 30 
5 
9 I 
26 
2 
18 138 23 774 
ιo 
2 
73 
2 1 027 
82 12 6 0 6 
i i ­
i i 1 1 
2 9 6 
2 0 
55 
2 6 9 
179 127 
12 2 5 1 25 5 4 4 
17 
145 
12 235 11 761 
.KOLUMBIEN 
2 
3 3 0 
1 4 4 4 
ÏOÓ 
4 2 0 
4 
6 0 1 
118 68 
1 
14 
22 163 
10 864 
i 
84 
9 
125 1 
15 313 
110 
ΐ 
1 93 
29 21 
2 35 
6 9 
0 5 0 
8 2 
4 4 
5 0 8 
12 
2 
136 
453 
ï 17 10 34 432 
6 2 
27 
89 7 1 12 
ï 
1 
Italia 
18 
119 
2 1 
2D 1 61 
28 
6 2 4 
9 78 
2 2 310 1 
3 753 1 2 
2 13 
92 
28 
3 
34 
27 
1 
7 11 
7 03 22 1 
Tab. 3 
CST 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 4 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 9 
7 1 9 
7 2 2 
m 7 3 4 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 9 2 
8 9 4 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 3 1 
9 4 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 5 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 6 2 
0 T 1 
0 7 2 
0 8 1 
0 9 9 
112 
1 2 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 4 3 
2 6 2 
2 6 7 
2 7 6 
2 8 1 
2 3 4 
28 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 1 
3 3 2 
3 4 1 
5 1 2 
5 2 1 5 5 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 9 
6 3 2 
6 4 1 
6 5 1 
6 5 5 
6 5 6 
5 6 3 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6B2 
6 8 4 
6 9 5 
69 Β 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 4 
8 4 1 
8 6 1 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 6 · 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
0 3 1 
0 5 1 
0 6 1 
0 T 1 
EG 
CE France 
COLOMBIE 
1 
1 
1 
1 7 5 
4 1 9 
0 6 8 
2 
17 
5 
1 
585 
4 
5 
1 
2 
8 
2 
4 
11 
25 
13 
36 
2 
3 
8 
26 
17 
1 
3 
23 
2 60 
12 
9 
3 
5 
2 2 6 
2 53 
1 
9 7 7 
1 
. . 5 
5 
. 797 
. . , . . . . 11 
. 7 
2 
. . . . . . 4 
1 8 5 
2 
. a 
. , 8 4 
• 
1 1 2 8 3 
VENEZUELA 
1 
3 
4 
4 8 
1 8 4 
7 
4 
2 5 8 
10 
26 
45 
4 4 3 
163 
24 
1 6oa 4 3 7 
1 
27 
6 
23 
58 
4 6 3 
63 
U 
3 
6 4 7 
39 
20 
77 
84 
1 9 5 
2 0 0 
133 
8 1 
1 2 4 
1 
12 
2 4 2 
3 
43 
1 
5 
2 
4 
2 
29 
1 
1 
"i 138 
12 
1 
10 
66 
12 
22 
37 
4 1 
1 
1 
3 
32 
1 
14 
9 4 0 
3 
14 
1 
11 
20 
33 
2 
9 4 3 
2 0 0 
GUYANA 
2 6 7 
21 
1 
3 
6 
, a 
2 1 
a 
a 
a 
8 5 7 
15Θ 
. 25 
, , a 
. a 
a 
. . l 6 5 4 
3 4 
. 1 9 
. 4 3 4 1 4 
1 3 4 
3 4 3 5 
2 4 1 
16 
6 1 
4 
ΐ 1 
1 
3 
26 
. • 
5 0 1 2 6 
( A N C . B t . ) 
11 
5 
1 
1 
Belg.-Lux. 
1 
15 
• 
11 7 4 9 
45 
4 
1 2 0 1 
4 3 7 7 
38 
3 3 5 0 9 
1 1 4 
12 
4 3 7 
19 
2 
• 
39 7 7 5 
13 
• a 
" 
Nederlend 
Deutschlsnd 
(BR) 
.KOLUMBIEN 
34 
155 
535 
. . 
. 1 
. . , 2 
8 
1 
2 
. 15 
. 3 
. . 3 
1 
. . . 6 
. . . . . 51 
• 
4 7 8 
1 
L12 
VENEZUELA 
11 
13 
26 
, 67 
a 
1 
1 
. 2 0 3 
1 
. a 
23 
, . a 
1 
a 
1 
a 
, . 3 
4 
2 67 
698 
a 
1 
124 
1 
8 
10 38 
. 2 
4 
34 
1 
, 2 
26 
. a 
9 4 0 
. 4 
a 
1 
3 
1 
. 1 
509 
l 
2 8 
6 2 
3 
97 
GUYANAIEHEM 
116 
16 
a 
• 
052 
35 
2 
1 
. 1 
7 86 
4 
5 
, . , 1 
2 
. 9 
6 
33 
. a 11 
I 
1 
1 
19 
29 
, 8 
, 2 
2 2 6 
45 
1 
5 6 7 
. a 
22 
162 
23 
a 
7 1 9 
3 3 4 
a 
2 
2 
, 58 
a 
a 
l 
. . 9 3 1 
a 
2 0 
53 
11 
1 0 8 
0 6 7 
a 
. a 
a 
. a 
. 28 
, . a 
a 
. 21 
. a 
18 
, 2 5 
1 
a 
. 8 
8 
9 
24 
5 
. a 
1 
2 
. 6 
, . 5 
a 
9 
13 
4 
a 
942 
6 4 2 
. B R I T 
127 
. a 
* 
Italia 
2 1 0 
498 
11 
. Û 
a 
2 
. 4 0 
9 
1 
3 
3 
. 58 
• 
5 9 0 0 
4 
. , 3 3 3 
1 
a 
a 
28 
5 4 1 
a 
a 
4 
, a 
4 4 6 3 
63 
6 
3 
a 
13 6 8 5 
a 
. 2 
31 
3 3 897 
3 187 
6 9 8 
80 
a 
, 12 
l 
3 
3 
1 
. 2 
1 
2 
a 
. 1 
a 
2 
44 
11 
1 
a 
1 
4 
7 
9 
2 
6 
5 7 148 
.) 
. a 
2 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surte dépliant en Annexe. 
import 
lanuar­Dezember — 
CST 
0 8 1 
112 
2 1 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 2 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 3 
2 8 4 
5 1 2 
5 5 1 
6 1 3 
6 6 7 
7 1 4 
7 29 
8 9 2 
9 31 
9 4 1 
TOTAL 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 2 
0 5 1 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 5 
0 8 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
5 1 3 
5 8 1 
6 29 
6 3 1 
6 3 2 
6 5 6 
6 7 3 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 4 
6 9 5 
6 9 8 
711 
r i a 719 
7 2 2 
7 2 6 
7 3 2 
8 2 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 9 3 
8 9 6 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 2 2 
0 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 8 3 
2 8 4 
5 5 1 
6 3 2 
6 6 7 
6 7 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 9 
7 3 2 
8 2 1 
8 6 1 
8 9 1 
8 9 3 
8 9 7 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
O U 
0 3 1 
0 4 4 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
EG 
CE 
1971 
GUYANA 
7 
8 
5 0 
U 
2 
123 
52 
5 
7 
2 6 6 
1 3 5 
as 6 
1 
3 
5 0 5 
1 
3 1 
2 4 
4 
7 
7 2 8 
— Janvier­Décembre 
France 
I A N C . 
2 
2 
•SURINAM 
6 
4 
4 
2 8 
13 
59 
1 
2 
2 7 3 
1 3 8 
9 2 
1 
2 3 0 
93 
3 0 
2 0 
75 
2 2 
7 
6 8 3 
134 
3 0 5 
198 
2 
10 
14 
2 0 
0 1 0 
l 
37 
47 
18 
2 
1 
1 
1 
6 0 9 
1 
1 
J 14 
6 
1 
30 
1 
1 
4 
2 
1 
35 
10 
7 
0 3 2 
.GUYANE 
4 
5 
2 
74 
34 
8 1 
2 0 9 
6 
6 
1 
1 0 9 
1 
1 
2 6 
2 
87 
4 1 8 
6 3 
1 
1 
5 
2 
1 0 3 2 
17 
179 
2 
1 
4 
B R . I 
10 
82 
6 7 7 
24 
8 1 1 
. 2 08 
4 9 0 
1 
3 9 3 
10 
15 
15*1 
2 7 6 
Belg.­Lux. 
192 
5 0 5 
7 1 0 
1 6 7 
92 
2 1 
3 7 
9 
3 3 0 
FRANÇAISE 
EQUATEUR 
38 
1 
6 
5 
2 
6 
67 
6 6 5 
5 2 8 
4 
138 
1 0 6 
1 3 4 
3 7 0 
2 
1 
6 9 
1 
8 1 
. 6 
6 
l 
. . . 3 
2 
8 
18 
63 
1 
. 5
1 
l 
16 
2 8 2 
S 
, 198 
185 
. 14 
1 0 6 
2 2 0 
165 
4 
192 
109 
î 
3 0 6 
1 
1 
. 3 052
. . . . 66
6 1 9 
Nederlend Deutschlsnd (BR) 
GUYANAIEHEM. 
50 
10 
. 103 
36 
. 7
, 4 5 3 
. . 1 
. . . 2 
, 2 
7 
921 
2 
2 
•SURINAM 
2 
1 
12 
l a 
l 
2 
972 
3 8 4 
91 
1 
2 3 0 
1 
17 
2 0 
75 
19 
7 
6 3 9 
129 
. 43 
2 
. 14 
. 783 
1 
. 31 
3 
2 
1 
1 
1 
43 
1 
1 
2 
67 13 
6 
1 
30 
1 
1 
4 
. 
35 
6 
7 
703 
• FRAN2 
2 
33 
7 ' 
114 
ECUAO! 
2 4 5 : 
2 
3 0 
2 
1 
15 
7 
2 8 
B R I T 
. 2 
2 0 
, a 
. 43 
6 6 8 
85 
. . 3 
■ 
1 
29 
. 2 
■ 
9 8 0 
. 9 2 6 
180 
. . . . 9 
. . 1 
, 23 
5 
9 8 6 
100 
227 
0 6 6 
4 
• 
2 8 8 
. ­GUAYANA 
1 
4 
4 
IR 
27 
3 
2 
ï a 
■ 
1 
a 
. . . 1
ι 23 
40Õ 
0 3 2 
4 6 1 
. 
. . 3 1 9 
3 4 3 
. 1 2 2 
. 7 8 1 
5 7 7 
Werte ­100 
Italia 
. 1 
ï . . 6 
5 
. 1 4 1
l 145 
. 6 
• • . a 
. . • • 
1 3 0 6 
84 
9 26 
55 
2Ó 
6 3 4 6 
7 4 3 5 
16 
16 
. 
. 67 
3 6 4 3 
. 4 
2 
. 1 0 4 5
1 7 0 6 
439 
Tab. 3 
CST 
0 7 5 
0 8 1 
1 2 1 
2 1 1 
21? 
? 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 6 
2 7 6 
2 8 3 
2 9 1 
2 9 2 
4 2 1 
4 3 1 
5 1 4 
5 5 4 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
. 6 4 1 
6 5 1 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 4 
6 6 7 
6 9 4 
5 9 8 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 9 
7 3 4 
7 3 5 
8 4 1 
8 6 1 
8 6 4 
8 9 1 
89 2 
8 9 4 
3 9 6 
8 9 9 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
O U 
0 3 1 
0 3 2 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 7 1 
0 7 ? 
0 8 1 
0 9 9 
11? 
121 
2 1 1 
2 1 2 
2 4 2 
243 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 6 
28 1 
2 8 3 
2 8 4 
28 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
4 1 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 4 1 
5 5 1 
59 9 
6 1 1 
6 1 3 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 5 
6 7 8 
6 9 1 
6 3 2 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 3 7 
6 8 9 
6 9 9 
EG 
CE France 
EQUATFUR 
2 
2 
59 
1 
65 
2 
64 
2 52 
8 0 7 
1 
48 
319 
44 
9 
5 
2 
32 
8 
328 
40 
2 
1 
1 
26 
5 
1 
21 
2 
52 
59 
25 
1 
85 
1 
1 
7 
2 
3 
4 
1 
42 
6 
16 
ia 3 
2 
7 
1 
7 
1 
5 
1 
11 
25 
4 5 6 
69 
0 3 1 
PEROU 
3 
98 
1 
15 
4 
3 0 
1 
33 
8 
50 
3 
4 
7 
1 7 7 
508 
2 1 4 
20 
68 
11 
7 2 4 
10 
8 2 4 
1 
7 
19 
7 7 6 
5 0 0 
3 
2 9 53 
3 2 7 
28 
2 52 
7 
6 
51 
2 78 
0 9 6 
7 
34 
3 2 3 
5 7 7 
1 
1 3 4 
9 
100 
48 
1 
51 
59 
56 
2 
3 
3 
22 
43 
15 
22 
22 
6 
15 
6 
1 
50 
3 2 4 
0 87 
2 
0 3 2 
6 2 5 
95 
0 82 
6 
1 
27 
, 1 0 
. . . 5
1 8 5 3 
, 9 
. . , 3 
153 
4 0 
. . , , . 1
2 1 
. . 53 
. 1
3 
1 
. . . 3
. 1
a 
. 1
1 0 
a 
2 
3 
, a 
1 
a 
. . 1
. 10 
7 1 0 6 
ΐ 
8 
. 37 
. 347 
. 3 6 6 9
1 
. 8 
16 
a 
. 
8 2 
3 39 3 
a 
. . . . 3 4 4 6
9 5 7 4 
. . 1 0 2 8
4 1 8 
. 98 3 
4 
. 39 
. . a 
. , . . 2 0 
a 
. 6 
a 
. . . . . . . . , . a 
3 6 1 8 
5 
Belg.-Lux. 
32 
4 
42 
5 
3 8 2 4 
7 
2 
154 
1 
1 
5 
. 562 
10 
1 555 
18 
1 6 2 9 
5 3 6 5 
55 
1 01Ó 
27 
25 7 51 
. 28 
61 
a 
15 
1 
Nederland 
Deutschland 
ECUADOR 
2 
13 
10 
4 
7 
2 
1 
1 
3 
. 9
8 4 1 
PERU 
18 
2 
1 
11 
2 
6 
1 7 9 
9 0 
1 0 
. 2
63 
. 8 8 0
a 
. . . . 3 
1 
4 6 
1 8 5 
. . . . a 
. 9 4 5 
. . . 38 
. 7 2 1 
1 
. 9
l 
a 
. . . a 
. . a 
. . 1
. . 1
. . . 3 9 5 
. . 1 9 8 
87 
2 9 4 
-
(BR) 
2 
38 
1 
6 1 
5 
1 1 
19 
6 
18 
2 0 
1 
46 
252 
807 
3 9 9 
86 
52 
75 
10 
, 4 5 6 
4 0 
3 9 9 
66 
134 
115 
9 
9 
3 
862 
, 7 8 1 
. 5 
10 
813 
5 00 
. 1
5 0 0 
515 
. 2 52 
a 
. . . 848 
5 
34 
2 9 5 
30 
. 3 36 
a 
62 
. . 43 
56 
, 3 
3 
, a 
. 16 
2 0 
. . 5 
, . 9 5 9 
553 
2 
5 2 8 
2 8 9 
. . -
Italia 
. 
a 
a 
8 
a 
a 
a 
43 
57 
44 
• 5 
2 
88 
26 
5 
. . 2 
. 2 
25 
1' 
8 
3 
2 
6 8 6 1 
102 
41 
a 
a 
17 
6 
8 90 
. 12 9 3 9
. 2 
a 
9 4 7 
, a 
3 0 7 
2 6 0 4 
28 
a 
3 
6 
51 
8 3 2 
1 3 6 4 
. . . 36 
1 
84 
4 
11 
a 
. 51 
16 
. 1 
. . 2 
43 
15 
. 1 
6 
15 
. 1
50 
1 365 
3 388 
. 2 4 7 6 
77 
a 
155 
• 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. i 
440 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
import 
Werte­1000$­Veleure Tab. 3 
CST 
7 U 7 1 4 
7 1 7 
7 1 8 7 1 9 
7 24 
7 2 5 
7 29 
7 3 1 
7 3 2 
8 2 1 
8 4 1 
8 42 
8 5 1 
8 6 1 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 0 1 
O i l 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 1 
122 
2 1 1 
7 1 ? 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 2 4 3 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 2 
5 4 1 
5 5 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
EG 
CE 
PEROU 
2 5 9 
26 
1 
12 
1 
95 
7 
1 
7 
1 
4 0 
1 1 
4 2 
20 
7 
2 
3 
5 
2 
3 
10 
2 
7 7 
1 7 9 
77 
3 7 4 
BRESIL 
4 1 
5 
3 0 
8 
15 
1 
10 
2 6 4 
Β 
4 
84 
2 
19 
7 
5 
22 
13 
6 
2 6 
10 
1 
1 5 0 
12 
3 
1 
I B 
13 
2 
1 
3 
3 
4 
1 
13 
3 
1 
1 
a 1 
1 
7 8 0 
7 
3 5 8 
18 
9 0 2 
1 7 9 
5 6 5 
4 5 1 
3 3 3 
14 
1 0 2 
6 7 6 
4 7 7 
1 6 7 
2 1 3 
15 
2 0 7 
3 9 7 
3 4 8 
1 8 3 
1 0 6 
'lï B9B 
9 4 
8 6 2 
6 5 4 
34 8 
? 6 9 
4 8 2 
4 6 0 
7 
1 7 8 
2 7 0 
2 7 9 
3 2 ? 
3 7 9 
3 
?5 
6 5 1 
0 9 1 
3 4 8 
9 
5 4 5 
3 7 1 
75 
5 8 2 
43 7 
16 
12 
1 2 1 
8 7 0 
7 8 5 
7 4 5 
6 
3 
1 0 
4 8 9 
0 3 1 
7 3 7 
3 0 
4 4 9 
6 3 5 
6 4 
5 5 1 
0 0 5 
6 1 0 
6 0 5 
6 1 7 
5 
9 2 9 
8 1 9 
13 
5 7 2 
2 1 
0 8 0 
1 
12 
4 1 
54 
1 2 0 
83 
5 
2 8 0 
0 2 8 
1 2 6 
7 1 7 
4 
France 
26 
2 
1 
1 
5 
59 
2 
10 
2 
5 
1 
5 
2 
26 
6 
3 
8 
2 
2 
1 
10 
3 4 
7 6 1 
1 
0 6 3 
a 
2 9 3 
. 5 3 8 
8 0 
19 
, . a 
0 0 6 
5 0 1 
32 
6 9 
2 8 1 
, 4 3 1 
12 
38 
?60 
0 1 0 
6 79 
1 
132 
. 195 
?5? 
9 1 6 
2 1 7 
177 
7 6 
a 
. 5 5 8 
2 9 1 
1 6 6 
1 6 6 
a 
a 
6 4 
2 56 
3 8 3 
. 2 7 6 
, 75 
9 0 5 
169 
. a 
5 0 7 
7 7 2 
3 8 8 
2 2 1 
4 
3 
a 
2 4 3 
25 
3 5 0 
a 
33 
4 0 7 
2 1 
74 
109 
9 4 2 
68 
138 
2 
1 6 4 
8 2 
a 
a 
7 
67 
1 
3 
a 
. , . a 
3 1 4 
37 
6 4 
5 
* 
Belg.­Lux. Nederland 
2 
36 2 9 
3 0 0 
a 
2 
3 
5 1 . 
1 0 
3 0 
8 3 ' 
1 
17 57 
4 6 
9 
12 7 4 
15 
1 9 1 
1 
3 
98 
, 3 0 8 
2 56 
2( 
90< 
2 ' 
. 5 0 
15 86 
1 24< 
2 5 
2 
14< 
, , 2 5 8 ' 
73 ( 
7! 
1 
. , 3 ' 
1 62« 
: 
6( 
, . < 8 ' 
73C 
1C 
ι 3o: 
is; 13 
, 
, 
, 
, 
a 
2 5 ! 
' . 4 7 ' 
■ 
PERU 
1 
) 3 8 
. . . 1 
7 
. a 
a 
1 
9 
2 
. a 
. a 
1 
. I 
. . I 
14 
2 0 4 
Deutschlsnd 
(BR) 
130 
B R A S I L I E N 
> 12 
7 
ι 
7 
i 
_ 
) 2 
I 3 
3 
38 
7 6 
f 
. 17 
7 
4 
i 
7 
ι 4 
Γ 
> 4 
'> 1 
) 7 5 
Ι 
ι 1 
) 
ι ) 
086 
. 823 
40 . 9 
. 1 0 0 
a 
3 1 9 
2 6 8 
75 
1 
7 7 4 
a 
6 1 1 
773 
2 4 3 
9 1 
2 83 
44 
a 
73? 
1 
99 
. 4 5 5 
. 43 
3 89 
. a 
2 6 9 
7 3 7 
. 3 5 7 
. . 6 
22 
6 4 5 
. 77 
1 
52 
1 0 9 
. , 8 0 0 
1 5 6 
2 6 0 
2 6 1 
. . 27 
38 
73 
2 9 
62 
122 
. 3 
13 
53 6 
1 0 9 
8 7 1 
108 
19 
. . . 3 
. . . 51 
1 2 0 
1 
3 2 8 
11 
48 
1 0 3 
1 
7 
1 
4 
1 1 
1 
4 9 
1 
1 
4 0 
8 
2 
5 
8 
7 
1 
1 0 
1 
9 0 
3 
1 
. 
9 
2 
1 
1 
1 
1 
11 
1 
6 
1 
. 1 
37 
. . 1 
. . 2 
2 5 
18 
5 
. 3 
. . 2 
7 
2 
76 
178 
6 
0 7 7 
0 3 7 
. 9 9 8 
, 2 5 9 
6 1 
2 5 
1 7 1 
1 4 3 
14 
1 7 6 
5 5 3 
5 0 9 
6 8 
0 1 7 
. 7 5 7 
1 4 3 
67 
3 7 0 
5 7 8 
87 
1 1 
0 5 5 
75 
7 7 2 
3 8 4 
5 6 0 
. 183 
8 9 5 
3 
74 
9 0 8 
4 1 0 
130 
7 2 0 
, . 7 
9 6 
6 3 0 
. 0 0 8 
5 2 
2 4 7 
6 9 4 
9 
3 
6 5 6 
6 9 5 
2 0 3 
1 2 7 
. 1 0 
9 5 
98 2 
2 0 6 
1 
3 1 3 
197 
4 2 
4 4 3 
5 6 0 
138 
39 5 
2 9 6 
8 5 9 
3 0 6 
6 
5 7 2 
5 
96 7 
82 
317 
6 0 8 
14 
138 
3 
Italie 
26 
12 
36 
28 0 3 6 
17 5 9 0 
. 1 1 6 3 
18 
38 
2 
. 3 0 2 8 0 
85 
. 5 0 1 
46 
27 
29 
1 4 1 
. 98 8 3 1 
2 
. 3 6 5 
3 4 9 1 
16 
7 
66 
a 
3 7 8 9 
IB 
12 3 8 6 
52 
8 4 
115 
4 
1 0 4 
4 4 8 
3 2 7 6 
. 4 2 3 0 
3 
I 
5 7 2 
2 17 
11 8 23 
9 
1 9 35 
6 1 
1 357 
3 1 9 
7 
9 
5 7 3 
5 1 7 
8 59 
1 2 6 
2 
. a 
9 0 
3 5 7 
106 
a 
4 1 
8 4 3 
1 
25 
2 34 
2 6 4 
23 
9 
3 
6 1 6 
399 
7 
9 
43 
a 
. 4 1 
1 
, . 5 
66 
369 
i 
CST 
6 7 8 
6 7 9 
6 3 2 
6 8 7 
6 3 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
TOTAL 
0 2 3 
0 3 1 
0 3 2 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 8 1 
1 1 2 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 2 
2 5 3 
2 6 5 
2 7 1 
2 7 3 
2 8 1 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
4 1 1 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 5 1 
5 6 1 
5 9 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 5 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 7 
7 1 3 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
8 2 1 
8 4 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 6 
EG 
CE 
BRESIL 
2 
7 
1 
1 
1 
3 
8 7 4 
4 3 7 
18 
87 
'lì 1 
4 
2 
5 
148 
3 1 1 
2 
36 
2 58 
23 
1 2 1 
2 2 2 
89 
1 1 5 
4 7 6 
6 5 3 
2 7 9 
9 5 1 
26 
4 0 4 
0 5 4 
13 
1 
110 
2 2 1 
16 
8 7 9 
6 2 8 
4 1 
2 2 3 
6 
5 
4 2 
24 
3 
22 
3 
2 1 5 
5 4 8 
52 
5 4 6 
59 
2 4 2 
798 
C H I L I 
1 
3 
14 
1 
2 
2 
2 3 
1 
1 
3 
3 0 1 
U 
309 
6 6 1 
5 0 8 
68 
539 
2 7 2 
9 4 
9 
4 
5 5 5 
8 1 
12 
3 0 0 
22 
3 57 
3 
2 9 0 
2 
2 2 8 
29 
5 
6 5 4 
1 
0 56 
2 0 9 
83 
1 1 3 
6 1 4 
9 62 
5 
2 5 
5 7 5 
1 3 7 
10 
6 
2 
48 
1 
1 
29 
14 
6 24 
9 55 
152 
114 
1 
8 
23 
79 
4 
17 
1 
1 
1 
6 
10 
2 1 
9 
4 
38 
2 
1 
9 
42 
France 
2 3 
. . 37 
. . 2 
6 7 
1 
1 
a 
13 
1 0 1 2 
1 7 
5 
. 37 
3 3 
, 19 
, a 
9 
1 
. . 33 
7 
16 
6 8 
8 
199 
2 
I 
3 
12 
2 
. 3 
3 1 
2 1 2 
. 6 
• 
1 5 8 5 1 4 
. 195 
6 9 
, 1 5 1 
98 
. . . 5 3 6 
. a 
9 
. 2 5 6 
a 
16 
a 
6 5 4 
. . 718 
a 
a 
328 
. . 2 5 0 
. a 
a 
7 6 5 
38 
, 2 
. 4 4 
a 
1 
. . 4 9 7 5 7 
a 
. 1 
. a 
a 
. . . . . 4 
a 
8 
, 1 
. . 3 
* 
Belg.­Lux. 
74 
a 
86 
. . , a 
. a 
. . a 
12 
3 
175 
, . . 5 
24 
, a 
. 1 
5 
, . a 
44 
1 
1 
, 2 
2 
2 
2 
. . . . 39 
2 
i 11 
72 2 5 4 
11 
16 
54 
28 
, 50 
2 
8 
. 7 9 5 
10 
12 
. 4 
78 
. 163 
. 17 
a 
5 
6 0 4 
. a 
5 5 7 9 
. . 26 
. . . 117 
. . 4 
2 
4 
17 1 3 9 
1 0 7 
13 
37 
Nederlend Deutschland (BR) 
B R A S I L I E N 
2 1 5 
, 
4 
6 0 
2 3 
2 2 6 6 i 
4 : 
4 
21 
1 9 
993 
2 6 0 
62E 
8 
2 04 
, . , i 
2 
52 
4 
4 
6 
, a 
1 
, . „ a 
42 
2 
282 
21 
1 2 3 134 
C H I L E 
2 
32C 
1 383 
2 
77 
1 9 4 ; 
31 
23 
89 
27 
1 284 
108 
14 
90 Ϊ 
25 
39 
5 
4 111 
152 
4 
2 
5 
3 
3 1 9 
1 
2 
9 
2 
16 
1 
• 3 
1 6 0 
3 4 0 
18 
95 
1 
L 
2 
3 
77 
2 4 7 
. 2 0 
1 7 7 
23 
2 4 5 
162 
34 
94 
3 9 5 
47 
. 5 
18 
1 8 0 
9 09 
. a 
1 0 1 
8 7 1 
6 
7 4 9 
5 5 0 
27 
13 
1 
2 
2 0 
a 
. 16 
138 
3 6 1 
42 
2 6 3 
15 
7 
5 1 0 
2 9 Î 
088 
0 0 8 
16 
176 
1 6 9 
61 
. 774 
69 
, 149 
18 
a 
. 18 
5 09 
, . 43 
. 056 
6 3 0 
54 
102 
3 2 3 
061 
5 
. 4 2 0 
94 
. , . 1 
. 25 
14 
6 2 4 
145 
, . . 8 
6 
78 
3 
, 1 
1 
1 
. . 4 
. . . 4 
37 
Italia 
a 
1 
. . 4 
. . . 3 
1 
3 
42 
4 2 3 
46 
. 20 
5 5 6 
19 
299 
19 
1 3 1 
12 
1 
9 
2 6 9 
6Î 
13 
31 
2 3 5 
2 0 1 3 8 6 
. 4 
20 
50 
85 
5 
31 
1 
3 
1 5 0 7 
2 
. I l l 
. 3 
4 
2 
21 
29 
. . 1 
. 5 1 4 
15 
11 
15 
, a 
2 3 4 
. 10 
. . . . 4 
. . 7 0 7 9 7 
. 7 
. . 1 
1 
17 
. . 4 
2 î 
. . , 2 
1 
. ' 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
import 
Werte­1000$­Veleurs Tab. 3 
CST 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 3 1 
0 5 1 
0 7 1 
0 8 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 4 2 
2 6 3 
2 7 3 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 2 
3 3 2 
5 4 1 
6 1 1 
6 1 3 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 6 
6 6 7 
6 8 5 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 7 
7 1 9 7 32 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 9 1 
8 9 6 
8 9 7 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
O U 
0 1 2 
0 1 3 
0 3 1 
0 42 
0 4 4 
0 5 1 
0 5 3 
0 7 1 
0 74 
0 8 1 
0 9 9 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
24? 
2 4 3 
2 6 2 
2 6 3 
2 9 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 4 
5 3 2 
5 5 1 
6 1 1 
6 1 3 
6 3 2 
6 5 1 
6 5 4 
6 5 6 
6 9 1 
6 9 7 
7 1 1 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
8 9 2 
8 9 6 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
O U 
0 1 3 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 5 
0 5 1 
0 5 3 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
EC 
CI 
C H I L I 
3 6 2 
L 
1 
1 
2 1 5 
3 
4 3 0 
B O L I V I E 
2 2 
1 
1 
1 
?7 
5 
1 3 7 
2 6 9 
2 0 
1 6 3 
B9 
6 
2 6 6 
4 3 
0 9 5 
2 0 8 
53 
4 
5 7 
1 2 0 
2 2 
4 
1 
1 
9 
43 
4 6 8 
4 3 8 
2 
15 
9 
1 
2 
11 
5 
3 
2 8 
13 
1 1 
6 0 3 
France 
5 3 9 0 4 
5 
a 
83 
. . . a 
. . 1 7 4 6 
. . . . 43 
18 
a 
. 1 
. 43 
6 2 6 
1 4 2 1 
. 9 
, 1 
4 
i 
a 
. • 
4 0 0 1 
PARAGUAY 
4 
1 
2 
1 
3 
1 
2 1 
0 8 9 
1 
5 9 6 
L 
8 0 
3 9 3 
5 5 1 
39 
36 
? 
1 6 4 
89R 
8 3 9 
2 4 0 
5 4 6 
9 6 4 
1 9 
38 
2 8 4 
5 8 5 
4 7 7 
5 8 1 
1 0 2 
4 
1 9 9 
8 5 1 
1 4 8 
2 
2 9 
17 
1 
4 
1 
1 
3 
5 
33 
5 
1 
2 
1 0 
1 
5 9 
1 
1 1 
17 
2 2 7 
1 5 7 
URUGUAY 
35 
1 
7 9 0 
3 7 0 
12 
1 2 8 
2 
9 6 1 
6 9 
9 7 0 
1 0 4 
5 1 
1 
7 
3 
a 
76 
. 78 
. 1 1 4 
. 1 
. 26 
1 8 7 5 
2 3 0 1 
2 
1 
6 7 
. . . 50 
87 
77 
. , 177 
6 2 1 
a 1 
14 
19 
5 6 0 7 
6 6 4 5 
a 
. a 
2 
. 52 
1 0 4 
. . " 
Belg.­Lux. 
1 
1 
, . 3 
2 4 8 9 4 
8 
2 6 
8 9 5 4 
1 2 0 8 
1 
1 
) 
> 
2 
10 2 2 6 
1 9 9 5 
1 
1 1 6 
, 2 
6 9 
a 
3 9 
17 
. 9 9 
21 
8 83 
16 
1 4 5 
6 
U 
2 
43 
3 4 6 6 
2 0 3 5 
, . a 
, 1 2 1 0 
6 9 
15 
a 
. • 
Nederlend 
CH 
10 
LE 
, l 
• • 
7 4 3 
Deutschland 
(BR) 
199 
B O L I V I E N 
3 
2 6 6 
5 9 5 
5 
8 7 0 
1 0 
11 
PARAGUAY 
1 
3 
9 3 6 
a 
5 8 5 
. a 
. 3 6 4 
a 
. a 
1 
a 
2 6 9 
1 1 6 
a 
4 
16 
a 
103 
a 
5 
2 
, a 
a 
56 
a 
a 
6 
a 
. a 
a 
. „ a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
61 
5 7 4 
2 
1 
1 
6 
URUGUAY 
4 2 4 7 
162 
a 
. a 
4 4 5 
. 5 7 8 
a 
a 
a 
* 
8 
. . 2 1 5 
• 
356 
126 
4 9 
2 0 
143 
8 9 
7 9 9 
57 
5 5 1 
17 
5 
2 
2 a 13 
4 
9 1 7 
9 3 
. 4 1 1 
a 
a 
6 9 
73 
a 
16 
2 
03B 
. 3 8 6 
9 1 
5 4 5 
2 7 6 
3 
3 4 
1 5 6 
3 5 4 
3 7 4 
3 2 8 
1 0 2 
a 
2 2 
1 7 4 
53 
4 5 
15 
87 
7 5 9 
2 5 2 
76 
. . . 3 0 6 
. 2 1 5 
. 5 1 
a 
* 
Italie 
73 5 3 3 
n i 
20 
43 
50 4 
73 
2 8 2 
5 89 
7 
4 0 8 
2 55 
31 
6 1 7 
4 
9 
36 
5 
174 
. 4 
a 
a 
87 
. 16 
17 
. , 1 
1 
2 
5 
33 
5 
. 2 
10 
17 
l 7 5 1 
14 6 1 1 
132 
12 
128 
. a 
a 
110 
a 
t 
7 
CST 
08 1 
0 9 9 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 4 3 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 3 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
4 2 2 
5 1 2 
5 3 2 
5 4 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 9 
6 3 2 
6 5 1 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 7 
6 8 2 
7 1 1 
7 1 9 
7 2 9 
7 3 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 9 2 
8 9 4 
B95 
8 9 6 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 6 1 
r n T A L 
0 0 1 
o u 0 1 2 
0 1 3 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
112 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 3 
2 3 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 3 1 
5 3 2 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
EG 
CE France 
URUGUAY 
3 
3 
2 0 
1 
5 
1 
4 
1 
8 2 
4 5 9 
13 
5 
1 
7 2 7 
93 
1 2 3 
2 
0 3 5 
1 1 7 
11 
30 
7 
6 
2 54 
13 
23 
3 2 9 
47 
26 
51 
11 
9 4 
8 5 5 
3 6 4 
2 4 2 
1 
5 
2 2 2 
8 
68 
4 
13 
16 
45 
1 1 9 
2 
5 
22 
2 
1 
4 
39 
2 9 1 
5 
1 
1 
13 
2 6 7 
1 
8 1 
B 
6 
6 6 3 
2 
4 
14 
ARGENTINE 
1 5 3 
1 
12 
1 
1 
29 
7 
4 
2 2 4 
3 4 
2 6 
3 
2 
2 
1 
135 
8 
15 
1 
2 0 
4 
6 
1 
27 
2 1 
4 
2 
5 2 9 
8 76 
100 
9 4 7 
78 
2 3 9 
0 2 1 
30 
9 2 2 
172 
0 2 4 
3 0 7 
5 0 9 
9 
35 
9 9 4 
3 0 6 
8 8 5 
9 30 
7 5 8 
4 
308 
1 9 9 
6 
171 
33 
72 
3 7 5 
2 9 0 
8 2 4 
3 1 3 
422 
1 
1 
12 
7 2 9 
5 8 1 
9 
3 
7 7 4 
153 
1 
2 4 1 
4 4 6 
1 0 6 
4 7 7 
8 9 8 
4 6 0 
1 
4 3 3 
4 3 2 
4 7 3 
119 
9 3 3 
2 
2 
6 7 0 
9 3 0 
3 0 2 
1 
3 1 
1 
1 
9 
1 
19 
5 
4 
4 
1 
l 
a 1 
1 
1 
4 2 
13 
125 
118 
33 
9 
23 
63 
. 2 0 
a 
. 4 0 
7 5 3 
1 0 1 
33 
4 
il 
3 
a 
233 
3 4 9 
0 7 6 
. 7 6 7 
18 
106 
9 
1 
6 4 0 
7 4 2 
. 8 8 8 
5 2 9 
9 
35 
7 6 8 
2 0 
116 
6 5 4 
. . 5 0 
1 
3 3 Î 
3 0 
19 
5 1 0 
7 8 9 
2 0 2 
1 2 1 
4 3 7 
. , 6 2 2 
161 
a 
. . . 150 
. . 4 7 0 
58 
, a 
161 
9 9 5 
8 6 9 
19 
8 2 0 
. . 6 0 3 
3 8 2 
2 4 3 
Belg.­Lux. 
127 
4 
62 
3 7 3 9 
35 
2 30 
25 
137 
l î 12 
2 
7 7 1 6 
2 4 9 4 1 
8 1 9 
509 
60 
107 
1 6 5 
. 3 
5 6 0 
. 11 7 3 8 
9 5 2 1 
. . 2 58 
β 
153 
55 
49 
1 
2 1 2 
11 
. 23 9 69 
. 3 
107 
4 4 6 
18 
6 
33 
. 1 
a 
2 8 5 0 
6 3 7 
a 
a 
9 
. 36 
72 
. 9 1 0 
5 
. . . 3 6 0 5 
5 6 5 
. . . . 27 
30 
■ 
Nederland Deutschland (BR) 
URUGUAY 
2 
9 
an 
. 1 
1 
4 0 
. . . 983 
. . . . . . . . 6C 
11 
. . . 1 
169 
1C 
117 
18 
3Ì 
? 
6 
69C 
2 
4 
2 
1 
3 
1 
2 6 
A R G E N T I N I E N 
16 
1 
1 
4 
1 0 
1 0 
1 
51 
1 
1 
4 
4 
415 
24« 
30C 
a 
83 
S 
2 ' 
a 
085 
. 5 1 ' 
446 
. , 916 
15 
3 9 Í 
26< 
16 
, 
4T 
Τ 
3 
7 
6 
13 
3 
2 
0 6 0 
. 9 3 0 3 4 
„ 3 
34 2 
5 3 6 3 
14 
83 
103 
12 
4 4 e 
111 
. . 
6 
2 
26 
, 
8 0 
1 1 
1 2 4 
162 
1 6 : 
1 0 
12 
9 
a 
2 2 6 
62 7 
16 
1 2 4 
4 4 1 
93 
6 3 7 
732 
91 
36 
48 
5 09 
2 2 6 
941 
1 
, 158 
a 
. a 
a 
a 
42 
2 
a 
. . a 
. 4 
24 
2 6 6 
5 
. . , 2 64 
. 50 
1 
■ 
6 07 
15 
735 
35 
148 
a 
3 
6 1 2 
. 109 
7 3 3 
a 
6 3 1 
0 4 0 
, . 2 4 0 
2 4 3 
1 7 4 
35 
6 8 3 
. . 1 1 6 
. 8 1 4 
. 45 
7 2 4 
6 1 8 
5 5 0 
52 
7 1 9 
1 
a 
a 
2 5 3 
298 
. a 
10 
1 0 9 
1 
5 0 
3 7 4 
1 0 6 
9 0 1 
2 8 9 
4 6 0 
1 
73 
3 6 5 
2 2 0 
95 
102 
1 
a 
4 7 1 
4 5 1 
28 
1 
Italia 
3 5 5 
a 
a 
. 1 0 5 9 
, 123 
2 
4 558 
8 2 
U 
24 
7 
3 
4 9 9 
4 
. 115 
a 
6 
43 
U 
5 
2 1 9 4 
2 
14 
a 
5 
64 
β 
68 
3 
117 
9 
13 
24 4 0 9 
1 6 5 
3 3 7 0 8 
a 
3 2 2 3 
, 9 4 0 
2 3 0 
. 28 170 
47 
4 0 2 4 
190 5 3 1 
7 9 7 3 
a 
. 8 1 2 
20 
46 
1 8 7 0 
10 
3 
46 
U 
6 
5 127 
3 
2 
. 4 9 0 1 
40 
5 1 
130 
. . 5 5 5 5 
3 7 4 
9 
3 
755 
18 
a 
5 
, a 
3 116 
5 39 
, . 75 
3 0 5 
2 6 5 6 
4 
2 
1 
2 
2 3 4 3 
4 4 0 
15 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 
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Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
import 
Werte ­1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 29 
6 3 ? 
6 42 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 5 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 8 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 9 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 32 
7 34 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
3 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 64 
3 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
TOTAL 
0 5 1 
0 52 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 7 2 
0 7 5 
0 8 1 
l i i 2 1 1 
2 2 1 
2 5 1 
2 6 4 
267 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
5 1 2 
5 4 1 
5 5 1 
5 8 1 599 
6 1 1 
6 1 3 
6 2 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 5 7 
6 7 1 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 9 
6 9 a 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 5 
8 4 1 
8 4 2 
8 6 1 
EG 
CE France 
ARGENTINE 
9 
1 
1 
1 
4 
790 
4 7 8 
5 8 9 
7 6 2 
2 6 0 
0 7 9 
22 
U 
4 
1 25 
3 
4 1 
4 
2 6 
167 
3 9 
6 9 7 
2 8 6 
2 3 3 
9 0 5 
2 2 
19 
3 
9 0 
1 
162 
2 0 2 
7 4 0 
2 
27 
2 0 3 
4 1 
13 
33 
7 
1 6 4 
1 5 0 
2 
6 
4 
2 0 
4 8 
3 4 8 
2 
17 
9 
35 
1 
14 
56 
Ì 
3 
9 5 9 
2 
15 
3 
5 9 6 
100 
4 
8 3 4 
CHYPRE 
9 
1 
6 
6 
5 
181 
7 
5 6 9 
0 6 8 
4 
1 
1 
29 
2 0 
6 4 
5 9 
13 
1 
4 3 
2 
3 
4 3 2 
1 5 2 
5 4 
8 6 4 
2 3 0 
15 
2 0 7 
β 
2 
14 
1 4 
9 6 
1 
1 
13 
1 
1 
8 
5 
3 3 5 
1 
15 
1 
1 
12 
2 
1 
15 
1 
6 
6 9 
5 
1 2 0 
2 1 
1 
2 
1 8 1 
117 
2 0B9 
13 
1 3 3 
1 
. 1 
14 
. 37 
. . 14 
. 1 5 5 
2 3 3 
1 6 4 8 
. . 2 
56 
. 62 
5 
2 0 9 4 
. . 15 
18 
3 
. 1 
6 
47 
i . 9 
3 
12 
. 1 
1 
1 
1 
10 
31 
ï 
. 15 
. . . 23 
• 
103 3 2 4 
3 5 5 4 
4 
322 
3 2 
. a 
, a 
8 
18 
, a 
6 
a 
3 
l 7 2 1 
3 
a 
4 7 5 
, . 12 
. 14 
1 
7 
. , 1 
1 
3 
. , . , . . , . a 
, . . . , , . . ■ 
Belg.­Lux. 
1 0 
2 71 
U 
3 7 
2 
2*6 
39 
6 
1 8 0 
9 
30 
5 
57 
2 
21 
• 
8 3 2 1 5 
71 
1 
4 
5 
3 0 
Ψ, 1 
45 
Nederland Deutschland (BR) 
A R G E N T I N I E N 
96 
4 4 
2 7 5 
58 
6 
. 1 
41 
2 5 7 
i 16 
, 9 
1 
5 8 8 
1 
a 
6 
6 
1 
3 
6 
153 
4 
2 
, 1 
1 
3 
6 0 
19 
• 
113 2 5 4 
ZYPERN 
3 4 7 7 
. 3 6 
3 0 
7 3 9 
25 
i 
2 
1 
179 
1 
I 
2 
6 
5 
9 4 
3 4 
B83 
177 
6 4 1 
a 
1 
1 
■ 
• 1 
2 
■ 
150 
a 
1 3 1 
a 
a 
. . 19 
. 14 
I 
7 4 
146 
5 7 5 
. . 1 5 7 
9 
9 
. . 3 
85 
1 
. 2 
9 
25 
2 7 1 
2 
7 
. 5 
a 
1 
12 
2 
. 9 3 2 
1 
. a 
5 3 4 
2 6 
• 
9 5 5 
5 4 8 
2 
7 
6 1 
1 
a 
. 2 9 
6 
2 9 
3 
6 
. a 
a 
a 
6 2 6 
68 
a 
3 8 9 
139 
. 95 
, . . 
. . 
a 
. . a 
, a 
3 3 5 
a 
. a 
a 
1 
. I 
. 1 
. I 
3 
120 
18 
1 
1 
Italia 
1 0 7 
3 8 4 
4 2 4 4 
1 
2 6 2 
19 
9 
2 
1 11 
3 
2 
2 
a 
2 
a 
I 5 6 6 
8 4 
a 
. 22 
• • 2 
• 16 
50 
3 0 3 
1 
27 
16 
8 
. • , 2 
IB 
a 
a 
2 
2 
ID 
8 
a 
2 
Β 
29 
• 3 
9 
i a 
12 
a 
14 
a 
. 11 
4 
3 0 5 5 8 6 
5 3 1 
. 200 
9 75 
3 
■ 
1 
a 
3 
33 
. I 
7 
2 
a 
I 315 
6 
53 
. 6 6 
15 
49 
8 
1 
. 
4 
8 4 
1 
13 
a 
a 
5 
• . ■ 
15 
1 
• 11 
2 
, 15 
a 
6 
66 
a 
. . a 
' 
CST 
86 3 
8 9 1 
8 9 2 
89 6 
9 1 1 
9 3 1 
9 6 1 
TOTAL 
o n 
0 2 3 
0 3 1 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
112 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 1 
26 2 
26 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 4 
29 1 
2 9 2 
3 3 1 
3 3 2 
4 2 2 
5 1 2 
5 1 4 
5 3 3 
5 5 1 
5 5 3 
5 6 1 
5B1 
599 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 9 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 6 
6 5 7 
66 3 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 5 
6 3 2 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 3 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
3 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
86 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
39 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
EG 
CE 
CHYPRE 
30 
3 
4 
1 
55 
1 
65 
2 
9 23 
L I B A N 
1 
3 
1 
4 
50 
1 
1 
2 
69 
147 
9 0 
3 
341 
1 
3 6 1 
1 2 5 
1 
26 
63 
9 1 5 
1 
15 
5 6 9 
773 
1 
368 
1 
1 0 4 
3 
3 2 0 
5 1 
24 
2 
32 
1 0 7 
59 
24 
β 
6 4 4 
5 4 1 
2 7 4 
3 2 9 
8 59 
5 8 5 
1 
U 
3 
1 
73 
1 
6 59 
7 
1 
4 6 8 
71 
30 
7 
1 
1 
2 
18 
18 
5 1 8 
40 
168 
3 2 8 
2 
1 
147 
3 
9 
12 
4 
5 
8 
1 
44 
5 
19 
22 
82 
4 
12 
27 
7 
1 
3 
3 
54 
3 0 
1 
5 0 7 
6 
7 
1 6 9 
2 6 1 
89 
12 
33 
4 4 
25 
12 
27 
65 
139 
4 
3 
3 
3 6 7 
120 
9 
2 0 
7 0 9 
France 
a 
a 
1 
. . • 
6 1 8 6 
4 0 
• 9 0 
3 
3 0 5 
• 5 7 9 
8 
1 
. 19 
. a 
a 
3 5 4 
107 
a 
1 0 5 
a 
a 
. 2 3 
β 
2 1 
a 
4 2 
a 
. 4 
16 
1 0 2 1 
102 
. a 
1 
a 
a 
a 
6 8 
. a 
a 
a 
7 
. 
3 
3 
a 
. l 
5 
, 1 0 
39 
76 
19 
2 
a 
2 3 
a 
9 
. 4 
a 
a 
a 
a 
a 
l 
a 
a 
a 
1 
2 
a 
1 
. 12 
10 
1 
7 
. 1 
a 
8 
12 
12 
1 
1 
2 4 
12 
. 3 
9 5 
. 1 
. 2 3 4 
1 1 1 
. 3 
• 
Belg.­Lux. 
4 
1 
. , a 
■ 
2 7 6 
22 
. . 5 
1 
23 
. , . . 25 
5 
1 
12 
. . a 
. , 92 
. 3 
. 4 
55 
59 
. 
13 
5 32 
. 103 
7 165 
4 0 5 
1 
zi 
4 
3 6 9 
35 
55 
48 
4 
3 
392 
4 
9 
. 1 
2 
1 
. . 61 
2 
a 
1 
a 
5 
, , 5 
• 
Nederlend 
ZYPERN 
. . . 1 
1 
■ 
4 3 5 0 
Deutschland 
(BR) 
3 
a 
. 54 
. 64 
2 
16 6 1 4 
LIBANON 
2 9 
1 2 5 
. . 8 
­, 66 
51 
. a 
36 
4 
, 10 
99 
, . 18 
. , . 1 
. . . 15 
6 
. . , 2 
80 
15 
18 
43 6 9 4 
4 3 6 
a 
. . 1 
1 
1 
54 
1 
1 
19 
3 
; 
i a 
. a 
1 
1 
3 
a 
53 
7 
12 
17 
39 
108 
. 2 
33 
88 
13 
. 1 
2 4 
. a 
. . 18 
1 
, . 17 
2 
, 12 
• 
. . . 5 
. 118 
4 6 
. . 7 
62B 
. a 
9 7 
13 
1 
19 
24 
4 5 8 
3 0 1 9 
19 
2 
6 0 
39 
2 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
1 
4 
2 1 8 
. 1 
75 
a 
. . . . . . 34 
1 
. U 
. 4 7 11 l . . . 2 
9 
. . . 4 
1 3 5 
l 1 5 0 
50 
. 3 0 
2 
. . 1 
ι 2 0 
. 1 
. 1 0 7 
6 
5 
. 2 7 0 9 
Italia 
3 4 9 7 
. . a 
18 
a 
575 
20 
. 26 
1 
258 
1 
a 
18 
3 6 4 1 
a 
2 4 5 
l 1 0 4 
3 
2 0 4 
2 4 
a 
2 
13 
4 
. . 4 
6 2 9 
4 0 5 
219 
87 
. 1 149 
. U 
3 
a 
4 
, 6 0 5 
6 
a 
35 
2 
; 
Ì 1 
1 
1 
2 
17 
136 
29 
5 
a 
1 
10 
4 
1 
3 
75 
. 4 
12 
6 
. 1 
. l 10 
a 
a 
6 
. 1 
11 
5 
. . 15 
a 
a 
26 
. 4 
3 
. 3 
4 
1 
4 
a 
" 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 
443 
import 
Januar­Dezember — 1971 
CST 
9 4 1 
9 6 1 
TOTAL 
O l l 
0 3 1 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 54 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 5 
0 8 1 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 7 1 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 2 
5 1 2 
5 5 1 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 3 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 56 
6 5 7 
6 6 5 
6 6 6 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 5 
7 26 
7 3 ? 
7 3 4 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 6 1 
8 6 3 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 4 
8 9 6 
8 9 9 
9 3 1 
9 5 1 
TOTAL 
0 3 2 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
29 2 
3 3 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 2 2 
5 2 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 4 1 
6 5 6 6 5 7 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 7 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 9 
8 1 2 
8 3 1 
8 6 1 
EG 
CE 
L I B A N 
1 
n 
7 6 4 9 2 
SYRIE 
2 
7 1 
9 
4 
1 
3 8 5 
1 
1 7 3 
2 5 
19 
9 
3 0 2 4 
6 0 9 
4 2 9 
2 4 
46 8 
7 1 
3 6 7 
84 
55 
34 3 1 8 
3 6 
1 
4 
6 9 
2 5 3 
6 6 4 8 7 
9 0 9 
15 
4 
8 
7 
1 
2 
3 
1 
6 
1 1 
33 
3 1 3 
3 
3 
i 2 
126 
5 
13 
12 
3 
1 1 
1 
1 
4 
8 
8 
3 
4 
18 
2 0 
U 
2 
12 
3 
l i 
8 
5 9 
2 
1 0 8 6 7 C 
IRAK 
6 
1 8 0 7 
7 
1 
4 
16 
8 5 5 
24 
19 
3 2 
1 2 1 
4 
1 
3 5 2 
5 4 0 
( 8 8 6 3 2 
4 08 3 
123 
18 
1 0 
4 8 
6 
43 
3 7 2 
2 
1 
1 
1 
18 
5 
1 
1 
1 
5 
— Janvier­Décembre 
France 
• 
3 6 7 2 
7 1 
3 
4 
1 
24 
1 
. 2 1 
. 1 
44 
. 1 
a 
76 
. , a 
6 
7 4 4 9 
a 
1 
. 16 
194 
1 8 4 
a 
a 
, 8 
. . , , a 
1 
a 
a 
15 
2 
. i 
. 5 
1 
a 
, , . , a 
a 
2 
. 1 
1 
1 
6 
a 
2 
1 
3 
8 1 4 7 
. 717 
3 
1 
, . 2 
. a 
32 
11 
. . 5 
4 6 0 
3 0 5 6 2 2 
, a 
a 
10 
. . . 2 
10 
. 1 
. . . . a 
■ 
* 
Belg.­Lux. 
• 
9 6 2 4 
12 
15 
6 0 6 
2 9 
2 5 
2 77 
2 
5 
2 
5 
9 
4 
9 9 3 
6 
2 4 
16 
4 
4 0 9 1 2 
14 
Nederlend 
W e r t e ­ 1 0 0 0 $ ­ V a l e u r s 
Deutschland , ,. 
(BR) l , a l , a 
LIBANON 
l ì 
4 5 3 0 0 
S Y R I E N 
2 
24 
1 2 7 Ï 
9 
47 572 
2 7 0 
i 3 
4 
. 1 
11 
4 9 1 7 7 
IRAK 
. 3 0 
8 755 
2 858 
i 
9 1 5 ! 
, 1 4 Í 
173 
2 681 
60£ 
191 
1 
8 7 3 3 
1 9 2 
Γ 4 
19 
β 
2 9 2 
. 2 3 1 
2 4 
4 2 3 3 8 
1 
7L 
3 6 7 
8 4 
23 
7 3 2 9 17 6 6 ? 
7 
, 4 
5 3 
25 
6 1 4 0 1? 5 9 ) 
3 6 2 
15 
4 
. 7 
. 2 
ι 
2 3 
1 
3 : 
­
'. 2 9 6 
'. 
. ι 1 1 4 1 
4 
13 
1 , . 3 
1 . 
3 I 
? 
. 1 15 2 
i 7 
Γ 
'. b 
6 2 
5 9 
? 
17 7 1 9 i? 6 3 4 
I 
. 9 2 9 1 0 7 
4 
2 ( 
' 
3 4 ' 
1 ! 
9 1 0 1 
( 
5 ' 
. 
. 4 
. Β 53 
24 
18 
. > 8 4 
. . . 58 
> 3 4 2 32Β 
1 2 1 7 
1 2 3 
18 
. 47 
6 
43 
4 
. . 1 
. ! > · . • ι Ι 1 
CST 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 4 
Β9 6 
9 3 1 
TOTAL 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 5 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 2 
07 4 
0 7 5 
08 1 
0 9 9 
2 1 1 
2 1 2 
■ 2 2 1 
2 4 2 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 7 3 
2 7 6 
28 1 
28 2 
28 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 1 
3 3 2 
3 4 1 
5 2 1 
599 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 3 1 6 3 2 
6 4 2 
6 5 1 
65 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
667 
6 7 3 
68 1 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 5 
Ι 1 7 7 1 9 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
3 5 1 
3 6 1 
8 6 3 
3 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 4 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 6 2 
EG 
CE 
IRAK 
12 
1 
2 40 
2 
47 
7 9 7 1 6 5 
IRAN 
186 
1 4 9 6 
8 
6 
6 3 3 2 
3 4 7 6 
38 
2 2 3 5 
1 
1 
1 
43 
2 5 3 4 
1 
3 9 3 3 
5 6 4 
74 
8 9 9 
33 
108 
2 0 6 0 4 
1 
1 6 1 0 
57 
3 9 5 
3 
8 4 9 4 
19 
4 9 
7 9 6 1 
3 9 4 2 
8 4 9 2 2 0 
3 2 2 2 
1 2 6 
1 
6 
1 
1 
26 
31 
9 
6 
6 
52 
15 
22 
8 4 
12β 8 1 0 
6 
3 
17 
9 
60 
87 
129 
1 
22 
3 
1 
57 
344 
58 
1 7 6 4 
15 
1 
1 
36 
3 2 1 
59 
59 
1 
3 
14 
32 
59 
138 
7 191 
16 
3 
52 
66 
95 
59 
45 
6 
10 
10 
15 
4 
3 69 
66 
2 
1 0 0 1 
4 
1 0 5 9 0 6 2 
France 
3 0 6 8 7 6 
9 4 
8 1 7 
4 
2 
5 5 8 
6 2 2 
17 
57 2 
. 1 
1 
10 
. L 
4 9 0 
. 17 
3 9 0 
. 2 6 
7 5 7 3 
. . 4 1 
3 9 2 
. 5 7 8 7 
. 4 4 
5 2 6 
7 3 9 
1 2 0 9 7 5 
4 5 0 
113 
. 5 
1 
. . . 6 
3 
4 
2 6 
2 
22 
4 5 
4 6 5 4 
4 
a 
15 
5 
5 1 
56 
4 0 
a 
2 2 
ΐ a 
3 0 
1 1 
2 
. a 
a 
11 
. . ■ 
15 
. 3 6 5 0 
2 
8 
3 5 
14 
3 
2 
5 
1 a 4 
3 
1 6 8 
4 0 
. a 
1 
1 4 9 2 3 7 
AFGHANISTAN 
121 
2 
1 
5 0 3 
16 2 0 3 
69 
9 
8 1 
2 
116 
6 1 7 
2 3 
9 
Belg.­Lux. Nederlend Deutschland (BR) 
IRAK 
12 
1 
; 
4 0 9 9 3 11 6 5 2 
IRAN 
26 
a 
18 75 
123 172 
. 54 
, . 
! 2 7 
2 534 
, . . . . , 68 
9 1 2 1 3 4 3 
2 l 1 1 
3 
4 8 1 2 62 
> 14 
. 3 1 4 
2 892 
69 4 4 1 2 5 7 9 7 9 
9 0 8 9 4 4 
2 
à 
30 2 
2 2 38 2 6 4 9 
3 '* 
> Γ 
20 'tir1 > 1 
3 
11 ] 
. 
. 181 
) 45 
7 
i 
1 2 
5 9 
19 
2 
1 
3 1 
2 1? 
l 4 8 
53 
1 
7 à 
t 1 
a 
17 1 ') 
• 1 
1 
1 
2 
7 4 4 2 9 2 5 7 7 7 0 
47 
92 4 6 7 
92 
6 4 7 
3 
a 
5 4 4 4 
2 5 5 9 
13 
1 25B 
l 
. a 
4 
. . 5 
5 6 4 
. 88 
a 
14 
8 6 5 5 
. 1 7 9 
. . . 1 9 5 6 
a 
5 
7 0 5 1 
l 515 
1 7 7 3 3 0 
8 9 6 
. . . a 
1 
26 
3 1 
3 
1 
a 
3 
10 
5 
1 1 5 5 1 6 
2 
3 
2 
3 
9 
2 0 
89 
57 
2 3 7 
8 
l 3 9 6 
, L 
34 
1 0 8 
9 
5 1 
1 
2 
13 
15 
8 0 
3 5 4 0 
12 
2 
11 
14 
32 
3 
4 1 
3 
l î 1 
163 
19 
l 
1 0 0 0 ι 
3 3 0 8 6 9 
AFGHANISTAN 
21 
î 59 
15 5 8 4 
46 
Tab. 3 
Italie 
. 
2 4 0 
'. 
3 4 5 177 
. 6 
1 
4 
2 3 7 
a 
8 
329 
3 4 3 8 
a 
57 
4 2 1 
33 
a 
2 1 2 1 
. l 4 0 9 
16 
3 
a 
8 
a 
a 
70 
7 9 4 
2 2 3 4 9 5 
24 
13 
1 
. a 
. a 
. a 
2 
. 23 
2 
2 
3 7 5 3 
. , a 
1 
4 
a 
. a 
. . 5 
33 
365 
1 
1 
2 
2 1 
2 
1 
, a 
39 
1 
. 2 
3 
. 1 
1 
a 
. a 
2 
2 
a 
a 
2 3 6 7 5 7 
19 
. 328 
2 
• 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure surle dépliant en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondants ou code CST 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­1000$­Valeurs Tab. 3 
CST 
2 6 3 
2 6 4 
2 7 6 
2 9 1 
2 9 2 
5 1 2 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 9 
6 3 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 56 6 5 7 
6 6 1 
6 6 5 
6 6 7 
6 9 6 
6 9 7 
7 1 1 
7 1 9 
7 22 
7 24 
7 29 
7 3 2 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 6 
8 9 7 
9 3 1 
TOTAL 
0 0 1 
O i l 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 5 
0 3 1 
0 32 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
112 
2 1 1 
2 2 1 
2 3 1 
2 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 4 
2 7 5 
276 
282 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 1 
3 3 2 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 3 1 
5 32 
5 33 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
EG 
CE France 
AFGHANISTAN 
11 
3 
1 
3 4 
0 4 3 
4 
3 5 6 2 
1 1 7 
78 
2 
16 
1 
1 
2 
3 
4 4 0 3 
5 
1 
5 5 1 
4 
1 1 
46 
1 1 
2 
5 0 
6 
2 
8 
1 0 3 
2 1 2 
7 
6 
4 
2 
1 6 5 
3 1 
15 
3 8 9 
ISRAEL 
1 
1 
7 6 
13 
3 
2 
4 
5 
1 
6 
2 0 
4 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
3 5 8 
6 5 6 
4 
33 
17 
3 0 1 
1 6 3 
53 
24 
9 
77 
2 6 2 
6 
3 0 3 
7 0 7 
6 2 9 
4 3 
1 9 2 
9 2 
2 1 
1 
73 
31 
18 
1 7 1 
2 
1 9 8 
10 
4 8 1 
2 
5 0 1 
1 6 3 
0 7 1 
7 
4 2 
1 
6 5 3 
2 3 
9 0 0 
1 6 5 
6 3 
6 0 3 
3 3 
6 9 
7 2 0 
7 3 3 
2 9 9 
3 0 
6 2 2 
1 
6 
8 2 8 
9 6 0 
3 9 2 
13 
11 
2 8 
1 8 3 
4 8 3 
3 0 2 
1 2 2 
6 4 
1 0 4 
2 
1 2 4 
2 0 4 
2 3 6 
5 7 3 
4 
8 4 4 
5 7 4 
2 1 
1 
1 
1 1 6 
4 8 1 
6 0 3 
2 4 0 
6 5 7 
. 
, . 7β 
1 
1 
. . . 3 
3 135 
a 
. 6 
, 1 
. , , . a 
1 
4 
69 
4 6 1 
4 
a 
1 
. 15 
17 
• 
2 3 0 5 
86 
1 5 6 5 
4 
3 
. 7 2 5 
4 
23 
7 
8 
32 
16 0 4 9 
. 2 7 9 6 
1 5 6 2 
1 9 0 
26 
4 
72 
. 1 
, 25 
. 102 
. 29 
. 1 3 5 4 
2 
. 8 
7 2 1 
a 
, . 3 8 7 9 
. 4 9 
. 25 
4 1 1 
4 7 
232 
5 
3 0 
, . 1 
5 3 1 
5 0 
6 1 0 
. 11 
27 
. 56 
142 
16 
3 
1 8 0 6 
. 9 
1 
6 
8 6 
, 5 
i 1 
1 
8 2 
4 4 7 
23 
17 
Belg.­Lux. 
144 
9 
2 
1 
a 
1 5 8 
17 
4 
2 4 
5 3 6 8 
. 1 2 4 4 
66 
11 
2 
3 
8 
1 
, a 
. 18 
11 
. 33 
5 
23 
, , . 84 
7 
. . . . 8 3 0 
. 8 
28 
, 63 
52 0 
1 
. 8 
1 
. 70 
4 
64 
J O 
. a 
. 87 
7 
14 
4 
9 88 
1 
28 
28 
173 
15 
4 
4 6 0 
, . . . 2 
37 
1 
85 
Nederlend Deutschland (BR) 
AFGHANISTAN 
3 0 6 0 
4 
3 . . . . . . a 
a 
. 
1 
. 1 
. . . . . 1 
1 
, 1 
. 14 
3 0 7 
3 
1 
. . 27 
3 
• 
3 4 2 7 
ISRAEL 
. . 2 
3 7 8 
. 6 
, 1 
4 
8 117 
, 1 5 8 9 
73 
1 2 5 
. 126 
12 
14 
. . 1 
. 36 
. 18 
a 
1 0 1 
. , 2 
2 
a 
a 
a 
, a 
a 
14 
23 
6 9 
a 
1 
4 5 7 
a 
3 1 
. 4 6 5 
a 
. 4 9 9 
4 2 3 
3 2 3 
a 
. a 
a 
1 1 2 
31 
3 
a 
1 009 
1 
33 
3 3 2 
23 
1 
. 5 0 
ï . . 2 
2 3 5 
, 77 
6 
3 
27 
3 9 
5 
1 
2 
\ 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
8 1 5 
5 6 0 
15 
2 3 4 
5 4 5 
10 
4 6 
1 1 
4 9 
6 
a 
4 
12 
4 1 4 
. 4 
3 
2 
1 2 0 
7 
15 
6 0 3 
9 1 
a 
28 
. 24 
6 0 
15 
, , 9 
2 5 5 
6 
6 3 3 
6 5 5 
2 9 9 
14 
4 4 
a 
6 
a 
6 5 
a 
a 
L I 
2 
9 4 
a 
2 3 7 
. , 4 1 
0 2 9 
a 
4 
. 4 3 1 
a 
2 1 
1 5 1 
7 
0 6 2 
3 3 
2 
2 4 0 
, 9 2 7 
. 148 
. 5 
1 3 6 
3 6 2 
1 3 6 
3 
. . 182 
2 0 3 
9 9 
8 0 
4 0 
3 1 4 
a 
5 1 
55 
33 
4 7 1 
, 2 1 
507 
18 
. . 2 4 
7 2 9 
5 4 7 
0 0 0 
Italie 
3 6 7 
1 1 3 
31 
2 1 
ΐ 3 
• 
8 9 6 
2 7 2 
a 
a 
a 
a 
1 7 4 
99 
5 
17 
a 
8 
7 4 7 3 
a 
2 0 4 1 
3 5 1 
4 
1 
15 
a 
. a 
8 
5 
. 11 
. 2 4 
5 
7 6 6 
. 5 0 1 
112 
I 2 3 5 
. 38 
I 
1 3 4 3 
23 
. . . 33 
. 19 
7 28 
2 0 2 1 3 
3 35 
. 1 
. . 5 9 2 
1 2 1 
2 59 
. . 1 
1 
25 
23 
9 
17 
2 9 8 7 
. 3 
7 3B 
1 
. . 3 0 8 
67 
1 
. . 6 
33 
32 
6 1 
CST 
5 5 4 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 3 
6 3 4 
6 3 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
86 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
89 3 
8 9 4 
89 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 5 4 
0 7 5 
0 8 1 
2 1 1 
2 3 1 
2 4 3 
2 6 3 
2 3 1 
2 8 4 
2 9 1 
6 1 1 
6 2 9 
6 5 3 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
8 4 1 
8 6 1 
8 9 6 
8 9 9 
9 3 1 
TOTAL 
0 0 1 
Oil 0 1 2 
0 3 1 
0 3 2 
0 5 1 
O T l 
112 
2 1 1 
2 4 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 1 
3 3 2 
3 4 1 
5 1 2 
5 1 3 
EG 
CE 
ISRAEL 
4 1 
1 
1 
1 
3 
10 
1 
2 4 6 
52 
1 5 9 
7 6 3 
109 
50 
52 
29 
4 
9 43 
1 
79 
3 5 1 
5 
U I 
8 
10 
2 
15 
5 0 5 
53 
10 
47 
503 
48 
2 3 2 
2 1 4 
78 
1 8 3 
1 4 8 
4 0 6 
7 
4 0 7 
5 
2 1 7 
181 
77 
6 0 2 
13 
5 
4 7 1 
169 
9 7 3 
2 0 6 
22 
361 
6 
7 
15 
20 
2 2 1 
4 3 7 
2 9 4 
168 
3 5 5 
283 
4 4 
57 
2 7 6 
5 
57 
8 4 8 
France 
lõ 13 
. 4 
4 
3 
a 
5 3 5 9 
. . 7 3 
. 9 
„ 
2 
2 
. 7 3 
. 2 
1 3 
27 3 
1 
1 
8 1 
. 8 
1 9 0 
3 0 
. 1 2 1 
. 3 1 
4 7 0 
2 4 
3 2 7 2 
I 
. β 
6 0 
5 7 8 0 
19 
2 
6 9 
3 
9 
4 
6 6 
1 5 9 
5 8 
3 
5 9 
37 
4 
7 
, a 
• 
5 0 42 5 
JORDANIE 
1 
108 
1 
19 
19 
35 
8 
10 
149 
153 
4 
53 
1 
1 
5 
2 
85 
2 
145 
2 
84 
2 
3 
32 
1 
4 
67 
0 0 0 
ARABIE 
1 
1 6 3 1 
6 
5 
11 
1 
2 
2 
7 
1 
17 
8 4 1 
32 
1 
52 
4 
2 
9 37 
4 2 6 
0 0 6 
1 3 0 
4 
31 
76 
I 
10 
5 3 
L50 
SEOUDITE 
5 
1 1 
1 
. . 2 
. 17 
2 1 
a 
a 
a 
a 
. a 
3 6 4 9 2 7 
5 5 7 
. a 
" 
Belg.­Lux . Nederleni Deutschland (BR) 
ISRAEL 
2 
. 
i 
L 
. 2 0 6 8 9 
1 
> 
> . 15 
12 
9 9 2 4 
2 15 
, 
, 3 
7 2 0 
2 
4 
1 
16 IB 
1 3 0 
2 9 1 
12 
2 
119 
3 1 7 1 9 9 
10 
. 
3 
3 6 9 
4 
4 4 141 
4 9 9^ 
4 43 
3 1 6 
1 
7 
. 15 
8 13 
1 57 1 028 3 
16 
4 14 
1 53 
. . 1 
10 
21 4 6 
12 9 9 
4T 3 
1 2 0 
u 3a 7 33 
3 17 
1 4 9 
2 1 
. 1 
33 8 77 21 4 2 4 98 
I 9 3 
109 2 5 
3 2 
JORDANIEN 
! 4 
. , β ; 
. 
1 3 ! 
S 4 U D I ­
7 . 
! 3 6 9 5 5 · 
5 0 5 ' 
52 
1 4 6 
7 3 7 
1 0 9 
44 
48 
2 0 
1 
8 2 2 
. 66 
2 7 9 
5 
4 1 
β 
β 
. 11 
1 6 2 
. 2 
29 
1 9 1 
2 
92 
. 21 
15 
2 2 5 
3 0 3 
6 
1 9 3 
i 318 
6 
ι 5 
5 
4 4 8 
83 
8 01 
1 5 9 
2 
1 9 7 
2 
5 
3 
3 
87 
71 
76 
1 4 4 
2 0 0 
2 0 3 
16 
. 2 7 4 
2 
55 
1 9 4 
16 
6 Í 
2 
1 0 4 
. 2 
2 
3 Í 
1 
1 
67 
2 8 7 
•ARABIEN 
' 3 6 4 
29 
3 
0 2 1 
Italie 
. β 
i . 4 
1 
69 
. i . 44 
. . . . 2 4 3 
5 1 
2 
3 
5 
14 
46 
1 2 1 
54 
36 
217 
50 
2 1 
1 
2 5 0 
7 
5 
. a 
5 
2 0 7 
12 
a 
4 1 
a 
1 
2 
1 
96 
8 2 
. 55 
3 
4 
. a 
2 
• 
4 2 9 2 8 
16 
a 
19 
19 
29 
8 
. 149 
153 
24 
• 
4 3 1 
a 
. . , 5 
1 
820 
32 
1 
23 
1 
. . 4 2 3 6 6 9 
74 
130 
4 
3 1 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­1000 $ ­ Valeurs 
445 
Tab. 3 
CST 
5 3 3 
6 1 1 
6 1 3 
6 2 9 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 7 
6 8 2 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 8 
7 1 9 
7 22 
7 2 4 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 3 
7 3 4 
8 1 2 
8 2 1 
8 6 1 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 6 
8 9 9 
9 3 1 
TOTAL 
0 3 1 
0 7 1 
2 1 1 
2 4 2 
2 4 3 
3 3 1 
3 3 2 
3 4 1 
6 2 9 
6 5 5 
6 5 7 
6 6 5 
6 6 7 
6 8 1 
6 9 5 
6 9 8 
7 1 1 
m ïlï 7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 6 
729 
7 3 4 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 3 
8 9 1 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
9 3 1 
TOTAL 
0 3 1 
0 7 1 
2 3 1 
2 7 3 
2 8 4 
3 3 2 
6 1 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 8 4 
7 1 1 
719 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 9 
7 3 4 
8 4 1 
8 6 2 
8 9 7 
9 3 1 
TOTAL 
0 7 1 
2 4 3 
2 8 4 
3 3 1 
5 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 5 7 
EG 
CE 
ARABIE 
1 
1 9 1 
2 
6 
3 
9 
6 
6 
2 2 5 
18 
9 
2 
1 0 7 
3 
3 7 9 
3 
7 9 
4 0 2 
1 2 2 
2 2 β 
3 
3 1 1 
1 
3 6 9 3 
3 
1 
1 9 7 
I B 
3 
2 
1 ι 3 9 4 
1 6 4 6 9 5 0 
KOWEIT 
192 
3 
4 0 
1 
1 
1 0 4 2 15T 
16 8 9 1 
5 9 0 
1 
3 
5 
2 
8 1 
1 7 4 5 
1 
1 
10 
ï! 1 
192 
19 
16 
4 
2 
10 
3 4 6 
3 
4 
97 
1 
10 
1 
5 
3 
2 8 0 
1 0 6 2 2 6 5 
BAHREIN 
4 3 
4 
2 9 
2 
1 4 1 
10 6 5 8 
13 
15 
1 
5 0 
3 3 
3 
4 
6 
4 
1 
1 
10 
7 3 
6 6 
1 1 157 
KATAR 
10 
8 
2 
1 5 7 4 4 4 
6 
1 
2 
l 3 
France 
SEOUDITE 
3 6 5 5 6 6 
191 
a 
. , , 2 1 1 7 6 0 6 1 6 
3 2 4 
12 
2 1 2 9 0 4 
43 
50 
10 
8 
. 5 9 2 9 2 6 
l . 1 " 
Belg.­Lux. 
1 
i a 
1 
6 
7 . 3 
a 
. 3 3 3 7 . 1 . . . . . . ' 
1 1 4 8 6 9 
9 0 7 7 4 
2 3 4 2 
7 9 
3 2 9 
9 3 52 8 
1 04Ô 
1 0 4 0 
12 98Ô 
Nederlend Deutschland (BR) 
S A U D I ­ A R A B I E N 
. . 2 
4 
. . 5
1 
. I B 
9 
2 
B3 
2 
4 2 6 5 
. 1 
6 9 
63 3 2 4 
1 106 
8 9 9 5 
, a 
2 4 4 65 
1 2 1 15 
3 
2 2 1 6 6 
, . 1 
a , 
. , . . 3 9 4 
3 7 5 1 7 8 3 6 5 6 7 5 
KUWAIT 
. , a , a . 
. . , . 3 4 4 3 0 8 9 0 9 T 3 11 7 2 2 2 2 0 8 
a a 
. , . . 5
2 
2 
. , 1
1 
9 
5 ? 
ι 1 7 6 
1 18 
16 
, . 2 
1 6 
2 
3 
4 
L 
9 6 . . 7. . . . . . 2 8 0 
3 5 6 091 9 3 7 7 4 
1 
BAHRAIN 
. . . . . . . . 5 9 9 2 4 0 3 7 8 
. , . , L 
5 0 
2 3 1 
2 
4 . . 4 
1 
1 
10 . . 6 6 
9 2 5 0 5 9 9 
KATAR 
. « , . 2 
3 0 1 5 8 2 2 0 7 5 
. . . . a . 
a . 
* 
Italia 
1 9 1 
a 
. 9 
a 
l 225 
a 
a 
a 
24 
l 
109 
2 
, 9 S 
4 4 
a 
2 
22Ô 
. . 3 
18 
2 
2 
î 
4 ? 5 6 6 2 
1 
3 
4 0 
1 
1 
3 0 4 3 4 2 
3 
2 6 6 
. 3 
a 
, a 
1 2 4 5 . . 1 
l 9 
a 
4 . . 4 . 3
15 
. a . . 1 . 1
5 
3 
• 
3 0 5 9 6 8 
. 4 29 
2 
8 2 
. 13 
15 
73 
• 2 1 8 
. . . 3 2 9 3 9 . a 
2 
a 
3 
CST 
6 6 3 
7 1 1 
8 4 1 
8 6 1 
8 9 2 9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 1 1 
1 1 1 
2 1 2 
2 4 1 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 1 
3 4 1 
5 5 1 
6 5 2 
6 6 7 
6 8 1 
6 9 7 
' 7 1 1 
7 1 4 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 9 
8 2 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 9 4 
8 9 6 
8 9 7 
9 3 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 3 1 
0 7 1 
0 7 4 
0 8 1 
2 1 1 
2 1 2 
m 2 8 2 
2B4 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
6 1 3 
6 4 1 
7 3 3 
8 4 1 
9 3 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 1 1 
0 3 1 
0 5 3 
Sit 
2 1 1 
2 1 2 2 4 3 
2 5 1 
2 5 3 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 1 
3 3 2 
6 1 1 
7 2 9 
7 3 4 
8 9 9 
9 3 1 
TOTAL 
O U 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 2 
0 5 1 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
1 2 1 
2 1 1 
212 
2 2 1 
EG 
CE 
KATAR 
1 
1 
2 
i 34 
1 
1 5 7 5 1 8 
France 
. 1 . . a 
5 9 3 1 9 
MASCATE.ΟΊΛΝ,TR 
3 
1 
1 
1 
133 
10 
1 
4 0 3 5 3 0 
2 
1 
5 
1 1 9 
15 6 8 0 
3 
2 
3 
β 
54 
3 
4 
3 
1 
14 
2 
1 
3 
16 
2 
102 
68 
4 1 9 7 7 6 
YEMEN 
4 0 
1 0 5 
4 
2 6 7 
3 6 1 
97 
?! 1 
46 
1 
5 
1 
1 
6 
2 
1 
15 
25 
1 0 9 4 
YEMEN 
28 
18 
2 
56 
68 
1 0 5 9 
19 
10 
1 3 8 
122 
12 
1 5 1 
1 1 5 
1 0 1 
2 7 3 7 
7 0 5 3 
10 
6 
1 
2 
2 
1 1 7 1 0 
a 
. a 
a 
, . 1
2 0 0 8 7 3 
, 1 
. 1 
2 2 3 1 
a 
. 3 
. , ■ 
2 
a 
a 
. 26 
2 0 3 1 3 8 
a 
75 
, . 3 0 
28 
28 
1 6 1 
00 SUD 
39 
6 4 
105 
PAKISTAN 
51 
2 2 5 
1 0 0 3 
1 2 6 
32 
1 0 0 
2 1 9 
3 0 0 6 
1 
30 
2 1 5 5 
4 1 0 
2 3 5 
4 0 3 2 
23 
55 
693 
15 
2 1 9 
9 8 
. 5 9 
. 2 
2 3 
5 
Belg.-Lux. 
1 
12 9 8 1 
DM 
16 4 2 Ϊ 
5 
116 
3 
16 5 4 5 
a 
20 
4 
. , , • 
il 
. 4 
. . . 2 
, a 
. 
48 
51 
138 
2 7 37 
I 101 
4 0 2 8 
47 
17 
115 
2 
10 
, 361 
2 
2 9 2 
. . . 4 
Nederlend 
Deutschland 
(BR) 
KATAR 
. 
1 
• a 
1 
34 
1 
3 0 1 6 0 2 2 112 
Italia 
32 9 4 6 
MASKAT,OMAN.TR.OM. 
a 1 3 3 
4 1 3 7 2 1 3 0 9 2 9 
i 3 
2 
a . 
3 
54 
2 1 
1 3 
3 
1 
5 9 
ΐ . 
. . 2 
102 
a « 
41 3 9 1 1 3 1 2 4 3 
JEMEN 
a « 
a · 
. , 2 6 7 
a . 
2 0 14 
53 
, . 1 23
L 
1 
a a 
. , a . 
a « 
1 a 
15 
, . 
23 378 
SUEDJEMEN 
28 
4 
2 
68 '. 
16 
a . 
1 2 2 
12 
15 136 
83 
7 28 
5 4 5 9 2 5 0 
a , 
6 
. . a , 
- 2 
5 7 0 7 5 3 1 
PAKISTAN 
4 
1 5 3 
1 3 0 39 
1 2 6 
3 0 
23 7 
. , 2 2 9 3 2 5 4 
1 
2 19 
3 8 4 1 4 6 5 
. . 7 1 
4 0 0 9 
11 
3 
1 
1 
1 
10 
13 9 3 5 
13 4 4 8 
16 
42 
27 4 5 9 
40 
10 
, a 
3 3 1 
35 
9 
21 
a 
5 
. . 1 
1 
6 
a 
. a 
25 
4 8 4 
14 
3 
1 0 20 
3 
10 
. a 
a 
. 32 
2 
2 4 3 
10 
. 2 
1 3 3 9 
26 
45 
2 
5 
4 1 0 
162 
3 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surte dépliant en Annexe. 
446 
import 
Januar­Dezember ­
CST 
2 3 1 
2 4 3 
2 6 2 
? 6 3 
2 6 4 2 6 5 
2 6 6 
2b7 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 5 2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 4 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
6 1 1 
6 12 
6 1 3 
6 2 9 
6 3 2 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 7 
68 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
698 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 8 
719 
7?? 
7?4 
7 2 5 
17b 
7?9 
7 3 ? 
7 3 4 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
H41 
H4? 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 4 
8 9 6 
8 9 7 
Θ99 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 0 1 
O i l 
0 1 ? 
0 1 3 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
112 
121 
122 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
­ 1 9 7 1 
EG 
CE 
— Janvier­D< 
France 
PAKISTAN 
3 
38 
2 
3 
18 
2 
6 
4 
6 
8 
1 
1 
2 
1 1 5 
7 
4 
5 5 9 
2 7 2 
2 8 5 
88 
3 
25 
B52 
4 
2 0 
7 5 6 3 
8 4 7 
6 9 
3 
3 
5 
12 
4 
? 
1 
1 
oil 23 
7 
2 1 
2 0 
1 1 8 7 
0 5 0 
5 7 9 
1 5 0 
2 
5 7 7 
6 8 7 
9 
3 
365 
1 
4 0 
2 0 
112 
65 
2 9 
2 
1 
5 
1 19 
2 1 6 
ib 
57 
1 
17 
193 
24 
15 
22 
2i 
10 
196 
4 
7 0 4 
5 2 3 
9 
13 
31 
11 
4 5 6 
5 
18 
56 
15 
2 4 6 
97 
6 2 7 
7 
1 
4 
1 
19 
. 2 5 1 8 6 2 
2 2 9 
22 
3 
1 
6 
. . 
0 4 0 
9 0 
. . a 2 
a 
. , . . 8 8 5 
1 
. a 3 
7 
5 6 0 
. 9 
1 
7 9 6 
3 0 6 
1 
3 
2 
a 
a 
a 
3 
3 
3 
9 
3 
7 
. 19 5 
4 
2 0 6 
1 
170 
44 
, . 1 
6 
4 0 9 
2 
1 
11 
, a 18 
1?9 
UNION I N D I E N N E 
1 
2 
1 
4 
11 
1 
3 
1 
4 
2 
3 
33 
6 1 6 
16 
6 
1 
552 
4 0 0 
32 
1 
1 
2 
9 2 4 
74 
82 
3 5 9 
151 
0 9 2 
94 7 
2 8 1 
2 8 4 
6 7 6 
66 3 
1 
64 
1 
8 9 2 
4 
2 1 5 
5 1 5 
6 9 1 
6 
9 8 8 
104 
5 0 4 
6 9 5 
9 1 8 
4 6 ? 
1 
1 
5 3 2 
. 6 1 
4 3 9 
8 8 8 
. . a . 4 5 0 . 37 
3?3 
101 
98 
0 1 5 
. 151 9 1 
100 
. 7 . 4 4 1 . 101 30 
2 9 7 
. 568 , . 2 5 5 7 4 0 
• 
cembre 
Belg.­Lux. 
14 
1 852 
14 1 4 7 
2 8 
9 8 6 
13 
18 
4 1 Í 
1 1 7 
2 147 
1 9 
9 3 4 
179 
124 
131 
196 
4 0 
24 
44 
177 
. 3 
3 
a 
, ?5 
2 2 5 3 0 
57 
15 
1 8 6 
162 
. . 
4 3 7 
2 0 4 
1 5 8 
2 3 7 
5 7 
1 542 
a 
7 7 0 
2 
. . 17 2 
5 
9 
1 
3 0 
5 
3 8 7 
Nederlend Deutschland (BR) 
ΡΑΚΙ STAN 
2 
2 
1 
12 
7 
91 
50 
6 4 6 
187 
l ì 
2 
712 
6 4 0 
5 2 0 
18 
a 
402 
43 
. a 
2 
1 
4 0 
1 
Í? 3 
, a 
a 
8 
5 
3 
11 
1 
2 
189 
2 
1 
? 
6 
4 
62 
, 43 87 
a 
. 18 
4 
2 2 6 
1 
1 
3 
15 
. 23 
119 
I N D I E N 
2 
I 
1 
31 
5 0 
9 1 5 
22 
554 
2 52 
. 098 2 2 0 
6 1 7 
. 5 
a 
6 4 2 
2 
1 
. 721 3 
. 7 . 255 1 
' 
11 
1 
1 
1 
3 
7 
1 
1 
3 9 
! 
1 
2 
7 
4 
. . 1 2 1 4 0 
4 7 2 
6 6 
13 
1 2 7 
4 4 7 
5 7 3 
39 1 
13 
2 1 
1 3 4 
0 6 9 
7 3 » 
6 1 
4 1 3 
9 3 3 
2 3 5 
19 
84 
37 
2 1 
14 
9 7 4 
4 6 7 
3 1 6 
13 
10 
06 1 
2 
10 
35 
. 2 4 6 27 
3 3 4 
27 
15 
• . 5 4 2 6 6 
32 
1 
1 
2 
3 5 9 
4 
4 5 
10 
2 2 
3 
7 0 0 
2 6 5 
?37 
3 8 3 
5(5 
3 9 
10 
3 5 8 
6?9 
1 
8 6 1 
6 1 
. 12 6 6 2 
73 
Werte ­100 
Italia 
. 4 
B2 
4 6 3 
2 7 9 1 
■ 
• 7 6 9 1 
■ 
15 
88 
9 9 6 
69 
3 
12 
11 7 0 8 
9 23 
2 6 6 4 
177 
43 
a 
32 
2 2 6 
23 
45 
12 
114 
32 
5 8 3 
2 2 5 1 5 
33 
a 
. a 
a 
13 
10 
a 
. . a 3a 
7 0 
• 13 6 
• 7 7 6 123 
5 33 
1 0 7 1 
21 
• 1 1 
. a 103 
127 
27 
. 2 5 5 4 27 
5 0 3 
29 
110 
2 
Tab. 3 
CST 
2 6 5 
2 5 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 5 2 7 6 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 L 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 1 
3 3 2 
4 2 1 
4 2 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
55 L 
5 5 3 
5 5 4 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
57 3 
67t l 
5 7 9 
6 8 ? 
6 9 1 
6 9 ? 
6 9 3 
69 4 
6 9 5 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 6 
7 1 9 
7 ? ? 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
86 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
B9? 
B93 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
9 5 1 
TOTAL 
0 3 1 
0 4 8 
05 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
EG 
CE France 
UNION I N D I E N N E 
5 
5 
2 
5 
12 
2 
1 
4 4 
7 
3 
6 
4 
8 
24 
1 
1 
1 
3 
1 
2 0 6 
65 
40 
3 5 5 
56 
3 6 9 
1 9 7 
4 6 1 
1 9 7 
501 
121 
19 
0 8 0 
6 2 3 
9 
4 6 0 
20 
2 1 6 
7 1 
7 9 3 
37 
3 1 3 
33 
9 
2 8 8 
51 
50 
3 9 1 
7 0 4 
85 
5 
51 
6 
0 3 9 
2 0 8 
3 6 
32 
141 
18 
6 3 4 
13 
4 5 2 
6 9 8 
7 6 4 
86 
2 9 8 
9 0 0 
190 
65 
6 6 2 
4 
28 
14 
5 9 9 
463 
23 
144 
11 
3 
2 
3 
7 
7 
9 5 4 
48 
8 6 1 
4 6 9 
193 
215 
552 
41 
44 
9 0 0 
9 6 2 
7 0 0 
11 
302 
59 
4 
199 
78 
121 
8 6 0 
31 
0 4 7 
54 
1 
4 
1 
64 
51 
9 
4 2 4 
13 
2 1 4 
4 1 9 
2 1 6 
16 
7?6 
6 3 3 
1 1 5 
6 
429 
CEYLAN, 
5 
13 
1 7 1 
4 
2 1 8 
9 
1 
2 
51 
117 
4 9 3 
4 8 4 
1 
2 1 6 
28 
31B 
13 
1 13Õ 
6 7 
92 4 
1 9 6 6 
4 7 2 0 
3 6 4 
13 
3 1 6 
4 6 7 
3 0 
1 5 1 9 2 
4 0 
2 157 
1 1 5 0 
79 7 
19 
2 ? 1 
7 3 5 
4 6 6 
3 4 1 
6 165 
101 
9 
125 
15 
. 5 4 4 . 6 , 15 4 
, . 1 . , 7 
6 
1? 
99 3 
8 
118 
9 
i . 14 13 
? 
6 8 
. 38 
110 
19 
6 
a 
102 
. • 4 7 6 7 3 
MALDIVES 
7 0 
a 
1 101 
3 
1 . 2 3 
18 
3 85 2 
3 4 
. 19 
Belg.­Lux . Nederlend 
1 NO Ι Ε Ν 
3 
32 
1 11 
14 
3 6 9 
145 597 
3 1 0 9 
7 6 
1 2 6 
. 73 
1 8 9 9 I 
4 0 0 7 8 7 
4 
2 4 6 0 
4 
. 2 4 7 1 0 7 
a 
2 
. 38 149 a 5 0 
1 
71 
2 1 ' 
a 
20 Γ ! 
1 
9 7 6 752 
29 
a 
i 
1 0 1 
3 13 
29 1 3 4 
3 
1 0 6 5 1 7 4 1 
95 131 
1 9 2 9 6 0 7 
L 33 
12 3 
262 4 0 4 
5 5 0 2 6 5 
3? 1 
2 5 
3 
3 
7 > 
14 3 5 1 1 3 0 
. ? 
2 
17 10 
2 7 
1 5 5 711 
38 1 7 5 
13 26 
1 2 4 1 9 6 
1 1 9 
I 
34 
2Ó ·:. ' 2 
7C 
. L 121 4 
t 3 
ï 90 
7 9 
17 24 
1 7 3 2 3 7 
. ■ 56 483 ï 1 0 
. a . ï 15 7 
16 ',: 
1 
23 
30 4 7 
17 3 5 
10 
7 
39 Ι Οι 
. . 4 
33 9 4 0 19 1 7 5 
CEYLON 
14 2 3 
4 
645 : ι : ' 
> a 
. . . 21 61 3 2 2 3 
25 
1 
■ 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
3 
1 
12 
1 
1 
2 
3 
6 
3 
1 
1 
73 
5 
4 
2 
23 
. 3 3 6 738 
71 
75 
. 19 
766 
825 
5 
. • 2 1 6 . 287 , 3 05 
S 
. 38 30 
, 27 137 
33 
3 
a 
1 
3 1 7 
137 
35 
31 
22 
2 
3 8 3 ­
1 
4 8 5 
2 9 3 
9 6 0 
15 
17 
374 
371 
29 
307 
1 
24 
2 
859 
4 6 2 
12 
1 4 4 
9 
. . . 7 5 
6 4 2 
12 
6 2 5 
175 
137 
2 6 8 
4 3 3 
34 
9 
7 7 6 
9 5 6 
627 
9 
143 
47 
. 85 
42 
25 
9 7 7 
22 
362 
24 
I 
3 
. 30 25 
1 
2 6 0 
6 
1 2 6 
9 1 
1 2 1 
. 7 1 9 140 
115 
2 
8 1 1 
. M A L E D I V E h 
2 
4 
59 
a 
043 
4 
. , • 23 5 0 5 
232 
. 182 
Italie 
49 
4 
21 
1 
. 9 8 9 5 4 7 
. 7 4 1 • . 3 5 4 2 8 9 1 
a 
. 14 . 47 28 
37 
6 
24 
9 
6 3 
a 
a 
47 
29 
6 
1 
4 
4 
14 8 0 2 
5 
a 
. 18 . 48 3 
1 0 0 4 
1 0 23 
4 7 1 
18 
45 
125 
5 3 8 
. 7 . 1 2 
9 4 
a 
5 
a 
2 
3 
2 
3 
. . 14 18 
2 4 5 
66 
17 
83 
. a 
1 
30 
. 3 
2 
36 
3 
. 1 
14 
42 
4 8 0 
1 
28 
3 
. • I 3 
5 
1 
32 
6 
10 
1 4 1 
24 
■ 
. 1 9 4 
a 
• 3 1 8 3 0 
5 
a 
3 0 6 
. . 2 28 
55 
1 8 5 1 
17B 
a 
15 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
447 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
import 
Werte­1000$­Valeurs Tab. 3 
CST 
2 1 1 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
7 5 1 2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 7 6 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 2 
3 3 2 
4 2 2 
5 1 2 
5 5 1 
6 1 1 
6 32 
6 5 1 
6 5 5 
6 5 6 
6 57 
6 6 3 
6 6 7 
6 9 7 
7 18 
7 2 4 
7 2 9 
7 35 
8 2 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 4 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 7 4 
2 1 1 
2 1 2 
? 4 ? 
2 6 3 
? 5 4 
2 6 5 
2 76 
? 9 1 
2 9 ? 
5 4 1 
5 5 3 
6 1 1 
6 3 ? 
6 5 7 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 3 
6 6 7 
6 9 7 
6 9 8 
7 19 
7 2 4 
8 4 1 
8 9 6 
8 9 7 
B 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
0 4 2 
0 8 1 IH 2 4 2 
2 4 3 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 7 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
5 1 2 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 3 
6 5 7 
6 6 7 
6 9 5 
7 1 1 
7 1 9 
7 2 9 
8 4 1 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 6 
8 9 7 
EG 
CE France 
CEYLAN,MALDIVES 
1 1 
4 9 
5 9 7 7 
9 3 5 
9 
4 
1 5 
2 1 
5 2 1 9 
8 9 
1 3 6 
4 3 
1 1 4 
8 6 7 
9 0 2 
3 2 
2 5 1 
9 5 
1 9 
1 3 
2 
4 4 
2 
1 
3 4 9 
1 
3 
5 0 
4 
3 2 
1 
8 8 
1 
2 
1 
9 
1 3 
2 
1 
2 1 
1 
1 
35 2 0 2 
NEPAL 
1 4 
1 6 ? 
5 9 
9 
2 8 
? 95 0 
? 7 
1 
2 ? 5 
7 
3 
2 
1 
1 
9 
6 
3 
7 
4 1 
3 4 
1 3 
7 
3 6 
1 4 
1 
5 
1 6 
22 
6 
1 
1 
1 
3 7 6 2 
. 5 86 
8 38 
5 
5 6 8 
3 3 
4 2 
3 2 
1 4 8 
4 7 
2 1 3 
3 2 
7 6 7 9 
1 
8 0 
, a 
. 7 7 7 
1 9 
. 2 0 1 
. . . . 1 
9 
. 3 
. . 7 
. , 7 
1 3 
. 5 
1 0 
4 
5 
, . • 
1 142 
UNION Β IRMANE 
3 1 9 1 
I 5 8 1 
4 2 
2 
9 7 4 6 
1 4 4 8 
1 
3 4 7 
2 3 1 
4 
7 8 4 
1 1 3 
8 5 
1 
2 9 4 
4 5 
1 7 
4 
2 
1 3 
3 9 
1 3 
4 4 
1 
7 0 
a 2 
2 
3 
1 3 
1 
2 
1 4 
2 147 
6 7 
1 2 
2 9 
• 
Belg.­Lux. 
7 1 
2 1 
1 2 9 
l ì 1 3 
9 
1 002 
1 715 
7 
7 
4 
1 7 4 8 
8 0 O 
2 6 7 
_ 
1 2 8 Ì 
9 B 
. 8 L 
. . n e 1 1 3 
7 1 
1 
Nederlend 
CFYLON, 
2 
a 
2 2 0 
9 7 
a 
„ 
a 
a 
1 6 8 
1 0 
a 
. 2 0 
8 5 4 
, . U 
1 
1 
5 804 
NEPAL 
i 1 
• 
1 4 
BIRMA 
1 199 
1 4 7 
5 7 7 
5 0 
3 0 Í 
4 8 
3 8 
7 0 
Deutschlsnd 
(BR) 
MALEDIVEN 
1 
. 2 6 0 7 
. 4 
. . a 
3 4 3 0 
4 6 
1 8 
4 0 
3 8 
. 5 0 
3 2 
4 9 
2 
1 7 
. 2 
4 3 
. a 
1 3 6 
1 
3 
. ■ 
. a 
8 8 
1 
1 
a 
. 1 ? 
■ 
■ 
2 0 
. 1 
13 6 9 1 
1 3 
3 1 
5 9 
9 
. 4 4 6 
■ 
1 9 
7 
. ? 
. . • a 
■ 
4 1 
7 6 
1 1 
7 
2 2 
. 1 
. 4 
1 4 
. . ■ 
' I 
7 6 5 
2 377 
1 1 5 
ι 5 0 2 0 
5 0 6 
I 
2 0 7 
2 3 1 
4 
2 9 b 
. 2 
4 5 
. 1 1 
4 
2 
. • 9 
1 4 
■ 
. a . • ■ 
1 2 
a 
' 
Italia 
8 
4 9 
2 4 9 3 
, a 
4 
1 5 
a 
9 2 4 
• 7 6 
Β 
1 3 
8 52 
3 4 
4 5 
5D 
i • 
7 0 2 6 
5 1 
■ 
. 2 8 
9 
ΐ 3 
a 
• . a 
a 
■ 
1 
• • . . . • ■ 
• . a 
a 
a 
1 
a 
■ 
• 
9 3 
. 42 
2 1 1 5 1 
2 6 2 
Ì 2 0 0 
7 
a 
• . 1 3 
3 9 
4 
I 
1 
. . ■ 
2 
3 
■ 
. 2 
CST 
9 3 1 
TOTAL 
0 0 1 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 5 
0 4 3 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 7 1 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
¿ 3 1 
2 4 ? 
2 4 3 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
4 3 1 
5 1 ? 
54 1 
5 5 3 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 b 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 6 
6 6 7 
6 8 5 
6 8 7 
69 5 
69 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 4 
8 9 6 
89 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 7 1 
0 7 2 
2 4 3 
2 9 ? 
69 5 
7 3 2 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
EG 
CE France 
UNION BIRMANE 
1 8 
1 0 7 
2 56 2 
THAILANDE 
2 
4 
5 6 
4 
1 2 
1 
5 
7 
3 
2 
4 
1 8 
1 3 1 
4 
2 57 
1 0 
2 67 
1 
4 
1 6 
1 
3 3 3 
3 7 8 
6 
2 
2 4 
2 74 
2 69 
7 2 8 
5 2 8 
1 3 
7 2 
4 4 1 
8 30 
7 6 5 
3 1 
1 1 
3 5 
4 0 4 
2 45 
8 
1 1 1 
5 3 0 
9 8 8 
1 
4 1 9 
0 7 8 
2 9 
7 
9 
1 
4 5 1 
6 3 
J 
? 3 
1 
1 ? 
6 4 0 
3 
1 1 
3 8 
1 5 5 
6 4 2 
6 
1 
2 
B 9 5 
1 3 
4 9 4 
? 
8 5 
4 3 
? 
4 
1 
? 
3 
5 4 
1 
4 
1 1 
1 2 7 
4 
1 
1 8 
4 5 
5 6 
4 
2 
2 
1 
2 
5 
3 
1 2 
2 4 4 
8 7 
2 3 
5 
2 8 2 
3 8 6 
1 7 
2 
4 26 
LAOS 
6 
4 4 
2 
2 
1 
9 
1 
9 
7 4 
2 
1 
4 
1 
1 3 
. 
2 9 1 
77 1 
6 7 7 
1 ? 
2 8 1 
6 
. 7 8 
9 8 
. . 3 3 
7 5 1 
6 0 
l ? 0 
. 
1 1 
1 6 7 
4 5 1 
34 5 
6 7 
5 ? 
1 6 
1 1 
7 5 
5 9 9 
16 2 
1 0 
2 
2 
5 6 
3 
9 
3 
. 9 7 
. • 
0 7 2 
6 
. 2 
? 
. 9 
. 2 
? 1 
Belg.­Lux. 
. 
2 8 3 0 
5 9 
6 1 9 
9 0 1 
2 2 
9 8 
2 9 
4 89 
8 7 
1 1 
3 502 
3 6 ? 
1 1 4 
2 4 
1 1 
5 3 
7 5 
6 
3 
9 
1 2 
3 
1 
a 
. . . . . , 2 
5 0 
a 
. . . 4 4 
. • 
6 6 0 7 
1 
1 
Deutschland 
Nederlend Tm' 
BIRMA 
2 
. 
4 3 2 β 
THAILAND 
1 
3 1 
7 
4 3 
? 
9 Î 
2 
9 8 f 
1 
4 
4 
4 
0 8 9 
1 
l i 1 4 7 
. 4 4 E 
1 3 1 
, a 
eoe i 
94 C 
a 
. Ί 
9 4 
. . 
. , , 6 ι 
. ■ 
1 
1 
2 5 4 
2 1 
3 
1 
2 
2 
1 
6 0 
, . . , 1 7 2 
2 
1 
32 
'■■ 
1 4 8 3 
Ι 3 
1 1 6 Η 
4 
1 
4 
5 
2 
f 
Ì 
2 
6 5 
772 53 
LAOS 
) 
1 0 7 
9 7 ' 
3 4 4 
9 7 : 
Italia 
1 7 3 0 
1 
9 9 0 
a 
1 0 
a 
a 
a 
3 2 6 ? 
6 8 Ε 4 1 9 
5 
2 
3 
iο; L 9 1 
7 3 3 
a 
3 5 1 
3 5 5 42 
1 3 
1 0 
9 2 ! 
2 4 1 
7 4 7 9 
5 1 3 
5 0 3 U t . 
3 1 
. 1 5 
5 0 1 59 1 
7 7 
1 1 
2 3 
7 6 9 54 
8 7 « 
3 5 2 
6 4 < 3 1 3 
2 9 
9 
1 9 7 
1 
7 Ι 
2 3 
1 
­ 1 Π 
4 0 6 22 
3 
1 1 
9 21 
1 1 6 6 
4 7 9 2 
3 
L 
. 9 8 0 9 i 
a 
4 3 2 1 7Β4 
1 
72 (. 
19 6 
a 
3 
l 7 
ì 
4 0 1 1 
. 1 2 7 
a 
. 1 
3 1 
39 6 
• , [ 
' â » 
7 
1 2 3 Β 
81 2 
2 8 1 
1 2 5 55 
1 7 
Ζ 
9 4 4 14 0 3 1 
'. 44 
! 2 
4 46 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
448 
Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
import 
Werte ­1000$ ­Voleurs Tab. 3 
CST 
0 3 1 
0 32 
0 4 8 
0 5 3 
0 7 1 
0 7 4 
0 7 5 
2 4 4 
2 6 5 
2 9 1 
292 
3 2 1 
5 4 1 
5 5 1 
6 3 2 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 7 
6 9 5 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 4 
8 9 6 
B99 
9 3 1 
TOTAL 
0 1 3 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 5 
0 7 4 
0 9 9 
2 1 1 
2 3 1 
2 6 1 
2 8 4 
2 9 1 
29 2 
5 5 1 
6 3 1 
6 3 2 
6 52 
6 5 6 6 5 7 
6 6 6 
73? 
8 2 1 
8 4 1 
8 6 ? 
8 9 2 
B94 
8 9 6 
8 9 9 
9 3 1 
TOTAL 
in 
2 1 1 
2 1 2 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 9 2 
6 5 6 
6 6 7 
6 9 8 
7 1 9 
7 3 2 
8 9 6 
9 3 1 
TOTAL 
0 0 1 
O U 
0 1 2 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 0 7 1 
07 2 
0 7 4 
0 7 5 
OBI 
0 9 9 
112 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
EG 
CE 
VIETNAM 
1 
11 
3 1 
4 1 
4 
3 
1 
1 8 2 
? 
11 
3 1 0 
195 
4 1 ? 
4 
194 
1 
1 
57 
15 
2 
1 
2 
1 
16 
1 
3 
1 
5 
2 1 7 
2 
7 2 6 
VIETNAM 
7 
8 
2 
4 
134 
1 
3 
54 
4 
8 9 6 
9 
85 
23 
18 
1 
7 
14 
9 2 
i a 
11 
2? 
6 
1 
1 
31 
3 0 
9 
46 9 
France 
NORD 
11 
31 
4 1 
4 
1 
1 
2 1 
2 
a 
19 
1 2 6 
. . 189 
1 
1 
57 
2 
1 
2 
1 
16 
1 
3 
. 4
53 
• 
5 8 8 
SUD 
2 
4 
1 3 4 
54 
6 379 
85 
12 
11 
2 1 
13 
• 
6 7 24 
CAMBODGE 
4 6 6 
7 6 
56 
6 
1 9 0 
4 
5 
1 3 8 
2 
2 3 
1 
7 
a 3 
14 
9 9 9 
1 6 4 
76 
. 5
. 
1 
27 
2 
13 
1 
. β
3 
3 0 0 
INDONESIE 
2 9 
a 1 
8 
7 
17 
12 
4 
18 
3 9 
8 
1 
6 6 8 
2 
4 1 4 
134 
5 
3 2 3 
5 2 
1 
19 
4 3 1 
84 
9 
8 4 2 
8 2 4 
0 4 6 
2 6 0 
2 8 3 
17 
1 4 4 
0 0 5 
2 6 1 
13 
3 2 8 
7 5 9 
23 
5 3 6 
4 9 8 
2 
4 
8 
, . 3 0 
. . 1 3 7 
. 1 2 5 1 
25 
22 
8 0 6 
. 1
. 7 1 0 
2 0 8 
. 3 8 2 
6 1 7 4 
23 
6 1 
Belg.­Lux. 
412 
4 1 5 
4 8 
i ■ 
5 0 
301 
12 
3 1 5 
104 
. 1­2 8 
6 6 
5 
1 
, . 16 1 8 4
34 
a 
2 561 
1 0 3 5 
1 
6 3 4 
9 4 4 
, 1 
2 OSI 
19 
a 
3 1 4 
1 1 5 0 
. ' 
Naderland Deutschlsnd (BR) 
NORDVIETNAM 
51 
1 3 Î 
188 
SUEDVI ETNAM 
147 
6 
. 1
7 
2 
14 
185 
KAMBODSCHA 
86 
a , 
87 
I N D O N E S I E N 
1 
18 
, 2 6 
36 
. 322 
2 1 
1 
1 9 
1 7 1 1 11 
4 
9 
2 623 
53 
7 003 
1 4 3 8 3 
7 044 9 
16 
1 0 
181 9 
1 035 1 
, 4 823 12 
1 552 26 
177 
107 
29 î 
6 9 
18 
2 
4 9 8 
6 5 3 
17 
18 
3 Í 
9 
7 3 4 
1 8 7 
13 
1Ö 
l i 
2 2 5 
48 
9 1 
2 4 
. . 1 
. 3 6 7 
4 6 
. 9 5 1 
7 1 1 
9 4 3 
9 0 0 
2 9 5 
1 3 3 
0 3 3 
1 9 0 
. 7 0 4 
0 4 2 
5 0 7 
Italia 
l ì 
15 
37 
4 
6 6 9 
9 
9 2 
2 
. 
7 7 6 
1 
56 
4 
4 
. . . 7 
a • 
72 
a 
. 1 6 5 
a 
a 
, a 
. 32 
1 4 5 6 
77 
4 8 2 
, . . 1 8 0 9 
13 
1 0 5 
4 8 4 1 
7 7 9 1 
CST 
2 4 3 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 5 
2 6 7 
2 8 1 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 1 
3 3 2 
4 2 1 
4 2 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 3 2 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 9 9 
6 1 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
67B 
6 3 1 
6 8 7 
6 9 4 6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 5 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 4 
7 3 5 
8 2 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
B94 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 0 1 
O l i 
0 1 3 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 54 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
121 
2 1 1 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 5 
26 7 
2 7 6 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 6 
2 9 1 
2 9 2 
4 2 2 
4 3 1 5 1 2 
5 1 3 
5 3 2 
5 4 1 
5 5 1 
EG 
CE France 
I N D O N E S I E 
3 
2 
3 
1 
2 3 
3 
2 
17 
2 1 8 
7 0 5 
23 
40 
171 
3 
2 0 6 
176 
9 0 
4 7 7 
4 2 0 
2 3 0 
7 4 9 
14 
6 6 5 
3 0 9 
32 
9 
0 9 6 
2 62 
4 
1 
28 
1 3 1 
11 
1 
74 
1 
7 
5 
9 1 
4 
8 
1 
14 
3 
1 
1 
2 1 4 
3 6 0 
1 
2 
18 
2 
2 
5 
27 
3 
45 
50 
4 
48 
2 
9 
43 
52 
67 
1 
1 
1 
5 
7 
6 
99 
5 
8 
2 
65 
1 8 7 
4 0 
1 7 6 
4 6 
a 
, . . , . . 53 
9 3 9 
. . . 5 2 1 
2 
2 5 
1 0 6 6 
1 4 7 1 
14 
3 4 
6 2 3 5 
3 Ϊ 
19 
26 
• 
2 0 8 4 5 
MALAYSIA 
1 
1 
1 
5 
1 1 5 
4 7 
1 
19 
1 
13 
4 0 
8 55 
1 1 4 
1 
2 
52 
20 
5 6 4 
1 3 6 
1 7 8 
1 
1 
9 0 7 
3 2 6 
9 
7 3 2 
2 2 0 
4 6 
10 
9 6 1 
8 0 2 
3 3 1 
7 
3 1 1 
8 52 
4 
?4 
i l 
2 7 4 
2 7 1 
7 6 2 
9 
1 9 7 
148 
6 1 3 
9 5 
15 
1 
1 
9 1 
79 
1 
. . 137 
124 
. . a 
10 
1B0 
, . , . 36 0 
5 5 
. 1 153
. . . 712 
8 9 
3 6 0 8 4 
. 1 3 4 
1 3 5 1 6 
a 
3 
5 
2 7 4 
9 2 
. 9 
I I 
2 6 5 
1 3 1 6 
. a 
1 
. 5 1 
Belg.-Lux. 
54 
4 
7 Ϊ 
51 
1 8 2 2 
6 
i 1 
l 
12 
4 
41 
27 352 
5 
40 
1 2 4 
133 
a 
a 
. a 
12 
1 1 9 
108 
, , 500 
15 
. 2 7 1 
20 
, 10
2 
. 2 0 2 5
3 
6 1 0 1 
a 
1 
a 
a 
, . a 
. 2
100 
7 54 
i 
Nederlend 
Deutschland 
(BR) 
INDONESIAN 
3 
1 
11 
1 
4 8 
865 
? 
12 
, 
8 
1 8 0 
2 3 0 
4 0 4 
142 8 
7 
8 7 9 
4 0 6 
, 14 
5 
26 
4 
. 1 
: 
i 
, . 25: 
1 
1 
. 2 
4 
23 
31 
3Γ 
4 t 
2 
1 
7 
6 
a 
. 4 
4 
5 ' 
1 
3 
? 
69 
154 
MALAYS 
3 
β 
7 
. . 162 
4 5 6 
1 
2 
52 
3 
14 
, 10
1 
1 
7 
99 
. 114 
1 
4 0 
9 
5 1 3 
175 
β 
7 6 8 
83 
37 
8 7 4 
15 
9 
98 
IA 
1 
2 
3 8 
13 
7 
9 2 1 
a 
a 
155 
2 06 
9Ó 
77 
6 1 3 
198 
14 
4 8 4 
3 0 4 
a 
72 
2 7 7 
m 
m 45 
a 
27 
, , 15 
2 
a 
, . 1 
4 7 1 
a 
. a 
. a 
. 1 
1 
1 
a 
1 
6 
2 1 
. a 
1 
. a 
14 
i 
65 
4 0 
110 
a 
. 5 0 
382 
a 
a 
2 
136 
17 
39 
a 
. 216 
157 
9 
743 
199 
6 
6 
2 00 
6 4 0 
1 0 6 
778 
. 49 
. 96 
582 
78 
156 
7 4 3 
95 
a 
a 
13 
Italie 
1 8 1 9 
23 
38 
3 
1 7 6 
3 3 9 
6 1 7 
96 
. 1 6 9 6
3 
79 
1 0 2 
4 
I 
14 
21 
11 
8 
1 
7 
4 1 
1 
6 
14 
1 
. 2 1 4 
1 4 0 3 
i 17 
2 
i 3 
3 
6 
14 
a 
a 
4 
30 
61 
1 
1 
i 6 
2 
1 
ΐ 
. 11 
40 
23 7 1 5 
8 
3 8 2 
19 
a 
a 
5 
2 2 2 
21 
8 24 
a 
1 4 4 6 
a 
2 3 2 
35 4 0 7 
7 
60 
5 6 8 9 
4 
20 
12 
. 180 
106 
5 9 0 
l 9 2 6 
1 
9 Î 
14 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure surte dépliant en Annexe. 
• La désignation des produits correspondants au code CST 
Januar­Dezember — 1971 —Janv ie r ­Décembre 
import 
W e r t e ­ 1 0 0 0 $ ­ V a l e u r s 
CST 
5 5 4 
599 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 56 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 3 
6 3 5 
6 8 7 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 7 
718 
719 
7 2 2 
7 24 
7 2 5 
7 26 
7 29 
7 3 2 
7 34 
8 2 1 
8 3 1 
3 4 1 
3 5 1 
861 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
a 99 
9 1 1 
9 3 1 
9 41 
1 6 1 
OOl 
O U 
0 3 1 
0 3 2 
0 42 
0 4 7 
0 4 a 
0 5 1 
0 52 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 1 
0 72 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
1 2 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 3 
2 6 5 
267 
2 7 5 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 1 
3 3 2 
4 2 2 
4 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 8 1 
599 
6 2 1 
629 
6 3 1 
6 3 2 
6 52 
6 5 5 
6 56 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 8 2 
6 8 5 
6 8 7 
6 8 9 
EG 
CE France Belg.­Lux. Nederlend 
Deutschland 
(BR) I t a l i a 
ι 
9 
9 
3 6 8 
3 6 4 
7 2 0 
4 7 B 18 35 2 3 7 
6 l 
l 
7 
6 
2B 10 24 
5 4 4 8 B 
3 
6 
4 
59 
5 
3 
3 
3 6 
7 7 
16 1 7 228 3 3 556 1 2 204 7 1 0 288 3 13 13 Β 1 
9 
5 
3 0 
2 144 75 U 
1 
1 
1 3 9 3 14 1 1 138 
12 
8 
3 2 
7 
5 
6 
2 4 7 8 
3 3 0 
9 3 0 
7 0 
69 
3 212 40 
6 3 9 3 59 
3 9 5 9 
1 0 6 
3 
2 41 
3 9 
86 9 
3 9 8 818 2 2 9 1 1 728 190 2 271 10 9 U 157 
1 6 2 10 4 3 77 
1 0 9 6 
2 2 3 
4 4 8 
5 12 119 1 
6 1 1 502 41 
6 0 
55 
2 
8 3 
4 4 4 9 0 
4 4 8 
16 
53 575 
17 
2 
2 
î 
2 
13 
l 
44 U B 22 23 
454 3 1 2 2 
1 5 1 9 1 7 223 1 
5 5 6 1 2 
59 
85 
56 
6 
23 
140 
2 
2 9 8 1 
9 9 9 14 
143 
3 6 0 
70 154 
2 323 1 107 
2 31 
18 
8 6 9 
2 5 
4 
75 
8 
2 6 2 2 0 
1 1 
2 92 14 1 
ΊΪ 
e 
24 
6 
5 
6 
52 
3 3 0 
358 
47 
37 
3 
12 
38 
8 0 Í 
3 76 
1 7 2 8 
1 9 0 
1 4 0 9 
9 
7 
50 
2 
3 
2 
138 
192 
142 
198 
U I 
6 
12 
2 
17 4 3 9 
4 
2 
57 
67 
50 
2 
1 4 4 
26 
3 
7 09 
2 5 6 
2 3 
710 
2 
6 0 6 
2 8 8 
6 6 5 
3 5 0 
154 
10 
2 
27 
73 
7 2 8 
7 
1 
5 
9 
1 
99 
4 
10 
1 
18 
7 
28 
10 
24 
19 0 55 
?6 
76 
4 
24 
2 68 
3 
11 
3 
5 
1 
10 
7 
66 9 9 7 
51 
8 4 
56 
3 6 6 
9 2 
81 
6 
130 
2 
10 
25 
63 
149 
41 
60 
18 
449 
T a b . 3 
CST 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
B 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
B 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
' 8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 3 1 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 7 1 
0 7 5 
O B I 
1 ? 1 
122 
2 1 1 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 1 
? 6 5 
2 6 7 
2 7 3 
2 8 2 
2 3 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 4 1 
5 5 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 5 
6 9 1 
6 9 7 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 3 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 4 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 6 1 
8 6 2 
89 2 
89 3 
8 9 4 
8 9 5 
89 6 
89 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 6 1 
TOTAL 
EG 
CE 
France 
SINGAPOUR 
1 
2 
4 
1 
2 
4 5 
a 
21 
22 
3 
4 
9 
3 
1 
1 
78 
1 3 5 
57 
3 2 4 
27 
6 
9 84 
8 
1 
3 1 3 
1 
22 
16 
0 6 4 
1 
4 8 2 
6 6 6 
2 
1 
6 4 
9 6 
10 
192 
71 
26 
3 1 3 
1 
598 
9 9 
2 2 
573 
P H I L I P ! 
2 
6 
22 
3 
6 2 
2 
1 
18 
2 
2 
1 3 1 
4 2 5 
1 
6 7 3 
156 
8 
2 
43 
4 
5 6 5 
9 6 8 
1 2 1 
6 
1 9 7 
17 
62 
4 7 8 
9 5 3 
19 
2 4 
157 
1 
3 
27 
8 2 1 
3 2 8 
2 0 4 
3 4 5 
1 5 9 
2 50 
6 6 3 
3 
U 
84 
13 
1 
28 
1 5 4 
6 8 8 
19 
14 
7 1 
45 
147 
1 
11 
3 
57 
3 
12 
21 
1 
15 
48 
4 
4 2 9 
1 
2 0 4 
7 
109 
3 
2 
1 
2 
4 
1 
13 
18 
4 9 0 
2 
1 2 6 
3 
559 
109 
8 2 0 
128 
136 
2 0 3 2 
4 5 5 
5 4 
119 
2 9 9 
9 
• 
6 9 7 1 
INES 
2 4 
. 1 2 4 
16 2 
. a 
. a 
. 5 8 3 
35 
, 4 9 5 0 
a 
6 2 
l 9 2 4 
3 1 0 
. , 5 1 3 
, . 27 
. a 
3 2 
4 6 
1 4 0 7 
a 
6 6 
. 11 
a 
13 
. 1 1 
57 
8 
. 4 
12 
2 1 
. U 
a 
2 4 
. . 1 
a 
. 1
4 
6 9 
. 12 
l 
35 
. 2
. , 1 
7 
2 5 1 
1 
. 2 
1 0 8 2 6 
Belg.-Lux. 
i 6 
146 
13 
7 
19 
1 
7 0 0 7 
23 
. 75
l 0 2 7 
. . 42 
. 523 
23 
2 7 2 8 
. . 177
14 
. . 2 4 3 
. a 
. 30 
12 
8 0 1 
. . . a, 
. . . . 57 
40 
. . . . 13 
. . . . . . . . 15 
1 
. . 34
. . . . . . . . 6
1 
29 
. a 
. • 
5 9 1 4 
Nederlend 
Deutschland 
(BR) 
SINGAPUR 
8 
1 
22 
1 
2 
7 
, 1
• 57 
ai 
9 
14C 
27 
3 
126 
7 
1 
3 
1 
1C 
. 985 
. , 1C 
. • 3 
1 
1C 
63 
25 
119 
l 
249 
2 1 
2C 
1 4 697 
1 
1 
1 
12 
PHI L I P P I N E N 
23 
1 
9 4 1 
1 085 
a 
? 
i 4 4 8 1 
4 9 1 
4 
, 8 4 6 4 
3 
, 53 
4 0 
. , 115 
, 1 
a 
. 14 
1 
5 2 8 5 
441 
1 
a 
, , . 4 4 
47 
, , 1
1 
4 
a 
, 1
a 
2 
a 
a 
7 
a 
1 
2 
4 
4 
3 
i 1 
3 
! 3 
161 
1 
6 
a 
• 
21 752 
1 
3 
18 
2 
4 0 
9 
1 
30 
20 
, . 1 
2 
3 
. 1 
21 
19 
42 
2 2 6 
3 
143 
a 
119 
2 
16 
985 
1 
27 
6 5 4 
2 
6 
92 
7 
51 
4 
1 
883 
. 3 4 9 
4 0 
1 
4 7 7 
128 
533 
4 05 
3 
a 
a 
084 
2 4 1 
59 
534 
. . 98 
167 
19 
225 
ΐ 
146 
3 07 
13 
22 
822 
2 5 0 
148 
2 
. a 
1 
28 
42 
4 6 0 
U 
1 
60 
32 
109 
1 
2 
19 
3 
10 
39 
9 0 
61 
972 
120 
2 
2 90 
Italie 
, . 2 
1 
. . . . a 
26 
4 9 2 
. 1 5 7 2 
1 
55 
i . 6 2 
, 2 
. 1 
1 
2 
10 
1 
Β 
. . 10 
4 4 2 1 
2 2 7 
a 
4 7 7 
m i 
130 
6 
5 5 2 1 
14 
2 2 6 
4 2 2 
24 
6 1 
1 
1 
6 4 5 
21 
133 
2 7 6 
8 4 4 
. . . 8 4 
. . 
8 4 
13 
6 
. . 
1 
13 
. 19 
1 
a 
. 3 6 0 
66 
9 
. 
. 
î 3 
77 
. 
2 5 5 7 
12 3 2 7 
Siehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e inze lnen W a r e n — D i e d e m CST­Schlüssel 
en tsp rechenden Warenbeze i chnungen sind d e m Fa l tb la t t im A n h a n g zu e n t n e h m e n . 
Voir notes par produits en Annexe -
figure surfe dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 
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Januar­Dezember — 1971 — Janvier­Décembre 
import 
Werte­1000$­Valeurs Tab. 3 
CST 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 5 
4 3 1 
5 3 1 
5 5 3 
5 7 1 
6 1 1 
6 32 
6 5 4 
6 56 
6 5 7 
6 6 3 
6 6 6 
6 7 4 
6 8 2 
7 19 
7 29 
7 3 1 
7 32 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
3 6 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 9 
TOTAL 
? U 
2 1 ? 
2 6 2 
2 9 1 
2 9 2 
5 9 9 
o l 3 
« 4 ? 
8 6 ? 
8 9 4 
B 9 9 
τ η τ Α i 
nu 
O l 3 
( )?5 
0 3 1 
0 12 
0 4 ? 
0 4 5 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 4 3 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
29 2 
3 3 2 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 3 
6 29 
6 3 1 
EG 
CE France 
TIMOR P O R T . , 
1 
2 
2 0 
2 5 
2 1 7 
3 
1 
2 4 
1 3 
4 
1 3 
1 6 
1 2 
4 3 
54 7 
2 9 
1 
1 8 8 
8 
1 6 5 
1 
9 
6 6 
1 
2 9 
2 8 
2 8 2 
1 
3 0 
6 8 9 
5 
1 3 2 
2 3 0 
1 
4 
1 1 1 
9 1 2 
5 
6 
MACAC 
1 9 
. 1 
, . 4 
1 2 
1 6 
, 2 
1 3 9 
. . 4 3 
. . ■ 
1 
9 
I 
1 
4 
1 1 
6 4 6 
. ?t> 
5 5 7 
, 1 3 0 
? 0 1 
. 
9 6 
9 19 
MONGOL I E , R T P . P O P . 
1 
4 3 
3 0 5 
5 8 2 
2 1 
1 1 
1 7 0 
8 
1 
1 5 
? 
1 
1 5 9 
1 0 7 
? 1 5 
. 7 
1 7 0 
8 
1 
, . • 
50f l 
C H I N E , P F P . ( ' O P . 
2 4 
2 
2 
7 
2 
1 4 
3 
2 
2 
1 2 
3 
1 2 
2 9 
5 
2 
2 
3 
4 0 
2 
3 
3 
1 
3 
1 
8 
2 
5 
17 0 
3 8 
6 8 5 
61 5 
1 4 0 
5 2 4 
1 0 6 
1 
1 4 8 
05 9 
3 4 4 
5 3 4 
5 7 1 
6 0 C 
9 0 7 
1 2 
5 6 7 
9 4 2 
9 3 4 
2 0 5 
6 1 
5 0 2 
2 8 3 
8 1 4 
09 3 
7 3 
3 6 4 
69 0 
8 5 8 
9 9 
2 9 0 
1 
7 
9 
1 8 
5 6 2 
89 4 
6 1 2 
7 3 
1 3 7 
5 1 7 
8 4 8 
0 0 9 
2 1 4 
34 0 
1 2 4 
3 8 5 
1 5 0 
1 5 4 
1 
4 3 9 
4 5 4 
3 0 0 
7 
3 ? 
5 9 7 
3 1 
8 3 9 
9 9 9 
5 9 2 
1 6 
4 4 
1 5 
1 
1 
1 
7 
5 
1 
1 
2 
3 
4 3H 
. , 4 1 4 
14 ' j 
1 ? 
9 
1 
4 0 
9 79 
? 
2 6 8 
1 5 6 
3 3 5 
1 0 4 
6 
6 05 
7 8 
3 3 7 
1 2 8 
3 4 
1 9 3 
3 9 3 
2 0 7 
7 9 7 
0 7 4 
7 0 6 
8 6 
2 2 
4 1 5 
1 
. . 1 7 
3 2 6 
4 6 7 
7 3 
2 5 5 
5 4 6 
7 1 
6 3 4 
1 2 
3 
0 5 7 
7 7 
2 07 
. 1 
2 2 
2 8 8 
9 9 4 
1 
6 
1 5 1 
. 8 9 2 
3 1 2 
8 9 6 
. 3 
Belg.­Lux. 
3 5 9 
: a 
7 
5 
1 3 
6 
8 0 
7 
7 
b 
7 
4 
• 
1 2 6 7 
1 1 ­, 
1 1 4 
2 1 0 
71, 
7 
1 10 
211 
7 3 
2 1 
. 5 
. . 6 9 
2 9 0 9 
4 52 
4 9 
. 2 08 
9 
6 4 
9 
8 
6 7 
a 
. 1 4 0 1 
2 5 
6 1 2 
5 4 
2 7 
1 0 6 1 
. a 
9 
5 6 ? 
1 0 6 
5 1 4 
■ , 
4 9 4 
1 7 5 
2 1 
5 5 0 
6 
. 2 0 2 
. 3 5 
8 0 
3 5 
. 1 5 
. , 2 0 
2 
1 2 0 
9 3 
3 4 9 
8 
1 4 
Nederlend 
Deutschlsnd 
(BR) 
MACAU,PORT 
4 7 8 
• • • . ■ 
■ 
■ 
4 
. 1 7 
1 
. ? 8 
■ 
• . ■ 
. . . 3
. 7 3 7 
■ 
. 7
. . . 1 
3 
I 2 7 9 
1 2 
1 4 
MONGOLISCHE 
. 5 0 
. 1 
. . . I S 
• 1 
6 7 
3 4 2 
3 
Italie 
1 9 
. 
2 4 . · 
1 3 
a 
. a
1 
3 5 
9 9 4 1 3 8 4 
? B 
1 
9 'i!> 
8 
1 6 5 
7 
a 
a 
6 7 
. 2 13 
I T 
7 1 3 183 
1 
4 
9 4 23 
3 2 
2 
15 14 
• 
1 I 
2 6 2 2 1 8 5 
V P 
4 3 
1 9 8 
177 26 
2 1 ι 
4 3 ' 
VOLKSREP. C H I N 
1 073 
9 
3 7 1 
77 3 
1 5 
1 6 8 
2 2 
. 7 3 
8 5 
6 
5 84 
5 3 2 0 
1 858 
1 5 1 
. 4 7 7 
1 1 1 
, 3 2 
1 0 
2 4 2 
. 4 4 
1 1 4 0 
, 1 795 
4 
. 2 
. ■ 
• . 
1 9 5 
2 1 9 
, 5 6 6 6 
1 3 5 
. . 6 9 
2 5 1 
2 3 5 
2 
1 9 7 
6 9 
2 4 
2 
3 7 4 
6 
9 
2 4 2 
. 5 4 7 
1 1 2 
1 2 4 
1 
2 2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
\ 3 
3 
3 
2 
1 
1 
2 
2 7 
1 
1 
1 
3 
1 
2 5 
0 4 
0 7 
1 2 ' 
2 7 ( 
4 1 
3 ( 
9 8 
3 3 
6 0 
8 b 
9 2 
6 0 
2 2 
6 8 
7 
3 
7 4 
1 8 
7 7 
9 8 
6 6 
6 3 
1 7 
7 6 
1 1 
3 8 
0 6 
4 
8 2 
3 
7 
8 3 
1 6 
6 0 
1 7 
7 
6 1 
1 7 
3 2 
2 6 
1 8 
3 
• • • • 2 
• 
3 1 
» 
1 7 3 9 1 
. 1 2 6 4 
> 2 7 3 
1 23 
) 1 
. 10 
. 1 
' β 
1 ■ 
! 10 
) 3 3 3 6 
> 30 
1 
b 
. 5 1 
I 63 
) 4 5 7 
1 6 
) ι 
t · j 7 1 4 4 
. 3 7 9 
i 3 9 8 2 
7 3 
ι 19 2 8 1 
7 9 1 0 
) 78 
5 0 
i 6 3 7 
* · , 7 
. · ■ ■ 
, 5 0 3 
) 3 0 2 
, a 
1 1 3 4 2 
) 5 9 3 
7 15 
1 97 
) I l 
7 7 9 3 
> 144 
» 1 0 6 
5 
] i a s 
! 86 
, 3 0 3 
. · 7 14 
) 5 
2 9 
t 3 9 56 
7 2 1 6 
I 4 1 
7 
5 
CST 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 ? 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 8 
6 3 ? 
6 8 7 
6 3 9 
69 2 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
8 1 2 
8 ? ! 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 ? 
85 1 
8 6 1 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 ! 
8 9 ? 
8 9 3 
8 9 4 
Β 9 5 
89 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 ! 1 
93 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 3 1 
0 9 9 
? 1 2 
2 3 1 
2 6 1 
2 7 6 
2 8 3 
2 8 4 
5 1 2 
5 1 4 
55 1 
5 5 3 
5 5 4 
6 1 3 
6 3 2 
6 4 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 7 
6 3 1 
68 2 
6 8 5 
6 3 6 
6 3 ? 
6 9 5 
6 9 6 
69 8 
7 2 4 
8 4 1 
8 4 2 
8 6 4 
89 3 
8 9 4 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 3 1 
TOTAL 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 3 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 7 2 
0 7 4 
EG 
CE France 
C H I N F . R F P . P O P . 
2 
5 
4 
2 
3 
1 
1 5 
2 
2 
1 
3 
5 
2 7 9 
4 ? 6 
3 6 
4 7 
2 9 
9 6 3 
? ? 7 
3 ? 2 
2 53 
5 1 0 
0 9 7 
6 8 3 
4 8 
1 3 
3 2 
3 0 
9 6 
5 1 7 
1 2 1 
4 7 
4 76 
2 72 
9 3 7 
6 
2 5 
2 8 
5 6 
2 4 5 
1 9 5 
3 5 
1 9 7 
3 2 
3 3 
2 
2 0 
1 1 
1 9 4 
1 
1 4 
8 6 
1 5 
4 7 
2 20 
6 6 5 
3 O 0 
4 9 8 
8 8 5 
0 4 3 
1 5 4 
2 
6 2 5 
2 56 
6 0 
2 4 
0 6 1 
2 4 1 
8 68 
5 5 1 
5 5? 
3 3 
1 5 0 
8 0 
5 89 
2 
1 
I 
6 
1 
7 0 
1 4 2 
3 3 
. 5 
1 9 8 
4 5 1 
68 4 
5 5 
19 1 
6 6 9 
2 4 6 
4 
. 2 
i o 5 5 
35 4 
1 2 
5 
. R 5 4 
36 9 
. 2 ? 
. 1 2 
7 S 
5 8 
. 3 7 
. 1 9 
1 
1 4 
. 2 
. 4 
1 
4 
. 6 R 
3 4 0 
2 3 
8 R 9 
6 0 
9 9 6 
2 8 
? 
67 2 
4 9 
4 1 
6 
45 3 
7 0 
37 3 
2 1 8 
5 9 1 
2 
1 7 
78 5 
CORFF DU MOPD 
4 
2 
4 
7 
2 1 
1 4 4 
? 
2 
1 
1 5 1 
9 7 5 
4 80 
1 4 
3 
1 9 4 
1 6 
5 
1 
1 
3 
1 0 
5 4 
5 0 
1 1 
9 3 4 
3 3 1 
0 8 8 
6 9 4 
5 4 1 
2 4 
1 
5 
1 
1 1 
2 
2 
2 
1 
1 
? 
1 2 7 
3 
9 6 4 
COREE 
8 
2 
1 12 
1 0 1 
1 
5 
9 
4 2 6 
9 
2 
1 
2 
4 
1 3 5 
, . . . 15 1 
3 0 
. 3 
a 
1 6 
. a 
1 
, 1 0 
1 3 
. 9 
5 1 0 
. . 39 5 
1 7 2 
2 4 
. 5 
. 1 
. . . a 
1 
, 3 3 
• 
50 9 
OU SUD 
3 8 4 
. 1 
. . 3 
. 1 
Belg.­Lux. 
32 
, 6 
2 
l 571 
2 4 1 
3 2 
1 
1 5 
8 9 
3 46 
2 
. 3 
1 
1 1 
1 4 7 
. . 3 2 5 
6 6 
4 
. . 7 
9 
3 2 
2 0 
. 3 6 
. . . 4 
. 3 5 
1 
. 1 5 
. 2 2 
2 6 
1 9 3 
1 1 
1 1 4 
S 
3 1 4 
9 
. 1 0 8 
2 0 
4 
1 
4 52 
4 0 
3 08 
? 1 
3 89 
| . 4 
16 0 33 
? 
? 4 
4 5 0 
4 
2 5 
1 9 6 7 
2 2 6 
i • 
2 699 
. . 2 
. 
. 1 
Nederlend 
Deutschland 
VOLKSKEP. 
1 3 2 
1 
3 3 
2 0 
. 2 101 
5 2 
. 8 
1 1 2 
1 1 6 
3 4 
1 3 
3 
1 3 
9 
1 3 9 
I 
. 1 0 1 
4 7 6 7 
2 
. 3 
4 
7 
3 1 
6 6 
. 2 1 
3 ? 
. 2 
2 
7 
, i o 1 7 
. 2 5 
8 6 
7 2 
1 2 3 
3 66 
4 1 
2 98 
1 6 
. 1 3 1 
9 4 
4 
7 
7 5 7 
5 
2 0 
9 
6 4 3 
3 0 
2 9 
3 0 
33 7 6 7 
NORDKORFA 
9 
2 3 0 
2 3 94 
SUEDKOREA 
1 
5 
. 3 
. 6 
' 
(BR) Italia 
CHINA 
1 
1 
3 
1 
1 
9 5 
4 
1 
1 
1 
9 
2 
39 8 1 
1 1 
8 
2 
43 1 I M 
2 1 5 2 1 9 
1 3 4 1 4 2 0 
1 
5 
1 9 6 
2 4 5 
1 6 4 1 0 6 3 
3 3 1 
1 
. 
6 4 4 
7 
5 M 
6 
1 3 
2 0 0 6 7 7 
ÌOB . 
. 4 2 5 0 
533 '.. 
5 5 8 4 
6 
. 8 'ì 
19 9 
3 1 7 3 
2 3 
, 3 5 42 6 1 
1 4 
1 
■ 
3 
33 117 
1 
! 
■ 
5 2 
1 0 
37 3 
29 31 
139 5 
0 3 4 95 
7 7 ? 4 
3 7 5 59 
82 19 
49 6 6 3 
18 75 
1 a 
4 6 
6 5 9 7 4 0 
39 87 
116 51 
164 139 
5 1 9 1 4 1 0 
1 2 
a 
a 
4 25 
3 5 5 63 6 4 9 
7 
7 9 
1 ' 
1 9 
4 2 ' 
3 0 
5 1 
0 2 
1 4 
" 
5 0 
2 
9 
4 1 
. 
a 
a 
l 
7 8 
9 
a 
» · a 
t a 
• 5 
1 
• a 
a 
4 1 
i 38 
2 
a 
2 5 7 5 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
10 
2 
2 
2 
1 
a 
2 
9 2 
I 
) 2 8 6 2 
Γ 7 7O0 
a 
a 
9 
a 
9 
' 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surfe dépfiant en Annexe. 
Januar-Dezember — 1971 — Janvier-Décembre 
import 
Werte-1000$-Valeurs 
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Tab. 3 
CST 
099 
112 
1 2 1 
2 1 2 
2 3 1 
243 
2 6 1 
262 
267 
2 7 6 
2 8 3 
2 9 1 
292 
5 1 2 
5 1 4 
5 4 1 
5 5 3 
6 29 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 52 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 5 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 4 
6 8 2 
6 8 4 
6 3 6 
6 8 9 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 4 
7 1 7 
7 19 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 ? 
7 3 3 
8 1 ? 
8 ? 1 
8 31 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
a 6 4 
R 9 I 
B92 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
o n 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
1 1 1 
112 
1 2 1 
122 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
EG 
CE 
COREE DL 
1 
2 
3 
7 
1 
1 
12 
5 
5 4 
14 
1 
9 4 7 
14 
19 
9 
3 1 
55 
1 
15 
8 9 8 
4 1 
5 0 4 
3 7 1 
2 5 5 
9 6 
6 
4 1 
197 
5 1 
107 
2 4 
4 7 5 
0 0 3 
32B 
1 
15 
103 
4 8 2 
4 
3 7 
13 
16 
18 
3 
1 
75 
5?? 
4 9 
4 5 7 
66 
113 
9 2 
8 
157 
2 4 6 
5? 
127 
4 0 4 
4 
4 < 9 
1 
2 
1 
3 
98 
'>a'i 
3 0 7 
7 2 7 
3 0 
2 8 Ί 
5 
61 
4 6 0 
22 
14 
4 5 
767 
2 
187 
58 
4 5 9 
JAPUN 
36 
3 0 
12 
5 
14 
4 
8 
2 
42 
2 
175 
1 
8 2 
4 5 
2 3 5 
1 9 6 
12 
4 6 3 
23 
1 7 5 
9 7 
9 7 9 
9 ? 
3 5 7 
3 2 
7 0 
10 
28 
785 
1 
172 
9 2 4 
1 
100 
160 
36 
2 8 1 
1 
5 8 4 
882 
4 6 
4 
8 3 5 
67 0 
9 1 1 
1 
16 
338 
783 
53 
France 
SUD 
4 7 
8 
3 
4 
1 
1 11 
6 
48 
1 
L 
6 
15 
1 
U 
10 
7 
21 
5 
9 5 
4 72 
1 
8 4 9 
6 6 3 
4 
4 
6 
1 
5 
17 
2 
Belg.-Lux. 
. 332 
ã . , . a 
. Ι ,
a 
> 12 
i 23 
a 
5 
l 
. 102
, ) 14
6 
> 44 
7 1 3 0 
Γ 63 
. 
) 33 
j '. 
7_ 
i . 
23 
7 37 
î 4 
1 2 1 2 1 
4 ï 
7 43Íi ? 2 
t 
F 7 
3 " 
9 13 
1 
2 
1 1 0 
5 1 67 
i 8 
1 I 6 1 5 
3 
2 
1 2 
; 82 
0 2 
6 1 8 1 
8 7 0 9 3 
ì 
7 22 
ι 5 3 6 6 
6 4 
5 2 7 
8 1 
7 74 
8 8 
4 8 
. , 8
9 4 6 
a . 
0 5 
14 ' i 
3 
2 9 9 
2 
1 
a * 
4 
2 22 
3 5 7 0 
a . 
7 
3 7 2 3 2 7 
17 
8 
36 
55 
2 0 4 
. . 9 18
8 62 
7 2 9 3 
1 
15 
6 1 5 8 3 
1 4 0 
11 22 
Nederland Deutschland (BR) 
SUFDKOREA 
3 
• 3 1 6 
107 
6 
102 
β 
. 6 
8 
4 7 
a 
16 
93 
1 5 2 0 
4 0 7 
1 
14 
2 0 
143 
4 
25 
13 
. a 
. 1 
a 
23 
26 
7 
. 5 
2 
3 
. . 4 9 
. 85 
4 
34 
1 
, 1 
1 
14 
3 0 3 5 
24 
l ì 
. 6 
1 
19 
1 0 1 
. 1 
. 4 6 0 
? 
? 
4 
6 894 
JAPAN 
90 
863 
4 573 
2 7 9 
1 063 
50 11 
124 
161 
9 7 4 
1 042 
l ì 
215 
127 
■ 
2 
3 
0 
3 
27 
\ 
1 
11 
1 0 
5 
5 
1 
4 
7 
. 792 
14 
. a . ?6 
1 
8 
3 2 1 
33 
4 0 1 
2 8 4 
1 4 6 
83 
5 
2 
8 1 
3 
. 2 
1 7 6 
5 5 7 
5 3 9 
, . 8 3 
6 0 5 
. . . . 3 
2 
. 75 
4 0 6 
. 2 5 7 
6 6 
108 
Θ2 
2 
17 
2 3 ? 
. 2
2 9 0 
. 4 5 0 
? 
? 
1 
8 4 
786 
179 
6 08 
. ?9 
? 
13 
? 6 8 
19 
11 
IO 
769 
. 185 
2 4 
7 0 1 
3 
. 8 2 
1 
. 33 
2 2 8 
2 5 0 
9 
114 
2 0 
727 
52 
8 5 5 
17 
38 
. 5 
4 
9 
3 7 2 
1 
1 2 1 
822 
. 3 
119 
7 
9 1 0 
1 
5 4 1 
4 6 5 
?9 
. 3 8 1 
3 9 ? 
2 06 
. 1 
172 
4 5 0 
16 
Italia 
5 07 
31 
29 
23 
33 
53 
147 
3 583 
2 5 2 
2 1 6 
1 2 5 
29 
. . . . a 
a 
. 18 
7 
33 
26 
2 
21 
20 
. • 24 
4 1 6 
. . 21 
13 5 2 8 
23 
25 4 6 7 
6 4 2 
14 
35 
2 
55 
54 
2 
3 
. 11
27 
. 19 
• • 97 
. 5 
3 8 3 4 
. 16
11 
. 4 
3 4 7 
197 
4 1 
. . 1 3 1 2
130 
4 
CST 
2 7 5 
2 7 6 
?8 2 
2 B 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 ? 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 7 1 
. 5 8 1 
599 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
63 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 6 5 6 
6 5 7 
5 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 Í . 
6 7 7 
67 8 
6 7 9 
68 1 
6 3 2 
63 1 
6 8 4 
6 3 6 
687 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
69 6 
6 9 7 
5 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 9 
719 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
729 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
84 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 ? 
8 9 3 
89 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
9 6 1 
TOTAL 
EG 
CE 
JAPON 
1 
1 
2 
1 
12 
5 4 
8 
4 
5 
2 
17 
37 
3 
9 
1 
5 
4 
4 
4 
4 
27 
6 
15 
1 
5 
7 
1 
16 
2 
1 
2 
8 
21 
6 6 
7 
8 1 
4 
1 
16 
2 
7 
2 
11 
12 
5 
5 
7 
5 
75 
8 
23 
11 
8 4 
16 
1 
98 
3 
1 
38 
9 3 
6 2 
2 
1 
3 
2 5 
10 
1 2 0 
5 
7 
6 5 
4 
5 
36 
10 
3 
34 
9 
1 5 4 2 
0 2 1 
4 4 4 
4 0 6 
103 
67 
6 
3 1 9 
7B5 
IB 
4 30 
3 35 
5 0 
107 
9 
5 1 5 
2 56 
7 48 
68 
2 
0 52 
7 
185 
184 
3 66 
5 4 6 
2 2 8 
197 
598 
5 8 6 
2 9 4 
6 1 7 
18 
2 9 5 
535 
106 
1 0 6 
8 
3 6 5 
6 9 6 
0 0 7 
2 42 
6 5 6 
4 8 4 
0 4 3 2 0 3 
6 7 5 
158 
0 5 7 
418 
2 7 3 
0 1 0 
648 
0 6 7 
8 0 4 
3 2 5 
6 0 4 
492 
381 
1 
4 5 4 
2 52 
? 
14 
3 9 5 
2 9 4 
8 19 
10 
3 
0 32 
8 56 
48 
5 9 7 
9 9 2 
28β 
6 3 3 
0 8 9 
082 
4 9 2 
386 
8 3 8 
134 
9 0 1 
2 5 9 
7 78 
743 
6 1 0 
283 
9 80 
0 5 9 
3 63 
129 
5 0 1 
9 5 6 
4 8 5 
813 
2 2 1 
5 4 1 
4 8 3 
175 
8 
6 7 7 
9 8 1 
9 9 4 
136 
9 4 6 
2 3 4 
512 
583 
2 62 
l a l 3 54 
473 
0 9 2 
35 
135 
120 
9 
40 
4 2 4 
Franca 
14 
2 
1 
3 
9 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
14 
1 
6 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
16 
1 
4 
1 
2 1 
2 
12 
4 
2 0 
10 
1 
ι 27 
1 
1 
7 
1 
1 
4 
3 
2 
6 
2 7 5 
i , . . . 3 1 1 
44 2 
18 
2 4 8 
834 
, 2 0 
6 
4 0 3 
48 7 
4 9 4 
1 
, 57 
6 
73 6 
6 5 2 
65 
2 1 
5 
2 0 
66 7 
28 5 
54 0 
1 2 1 
. 172 
516 
6 0 8 
64 0 
. 33B 
6 7 0 
8 1 1 
5 6 2 
6 2 1 
97 
3 4 8 
67 9 
46 3 
1 
2 5 2 
45 6 
3 7 6 
35 6 
8 1 0 
4 1 9 
1 
4 4 9 
09 3 
38 4 
5 5 2 
124 
7 1 4 
1 
l ì 13 
6 4 
l , 6 4 6 
4 
, 15 
5 6 5 
3 5 2 
64 2 
718 
099 
5 9 3 
7 1 9 
5 0 4 
3 8 6 
9 5 4 
9 7 0 
2 5 L 
2 5 5 
15 1 
22 7 
8 2 8 
2 7 9 
4 4 1 
128 
5 7 9 
1 5 9 
. 8 1 6 
6 0 4 
54 6 
46 7 
5 0 0 
1 
0 9 9 
092 
9 5 1 
15 
9 0 7 
5 1 1 
2 2 4 
64 0 
8 3 8 
3 1 4 
106 
04 7 
4 2 4 
14 
. 2 4 
. • 
47Θ 
Belg.­Lux. 
1 0 2 0 
3 8 1 
, , 27
. 23 
37 
. 4
33 
. . 
797 
9 0 8 
93 
. . 6 52 
. 9 
575 
. 5
4 
14 
1 3 0 6 
147 
6 3 1 
23 
. 19
6 3 4 
7 7 4 
2 4 1 
7 
131 
6 9 6 
2 4 4 0 
179 
1 338 
48 
144 
2 69 
155 
l 
154 
120 
74 
97 
9 3 0 
7 580 
74 
12 786 
518 
12 140 
6 4 0 
. 59 
1 2 8 6 
. . 15 
. B6
3 
, 668 
2 
2 
18 
63 
551 
525 
277 
3 52 
1 7 0 6 
83 
3 4 9 8 
5 1 7 
1 262 
6 59 
5 622 
1 121 
28 
6 6 1 7 
6 0 7 
188 
5 255 
1 
26 177 
188 
24 
25 
106 
155 
177 
4 8 0 
. 388 
6 0 8 1 
187 
2 
1 9 0 
5 0 3 1 
3 4 1 
3 40 
2 0 4 9 
4 3 0 
24 
84 
l 4 5 1 
. 5 
10 
. 1
136 8 74 
Nederlend 
JAPAN 
1 
5 
7 
5 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
4 
1 
1 
? 
1 
1 
4 
2 
9 
1 
9 
6 
32 
30 
3 
1 
13 
1 
1 
4 
5 
2 05 
1Ö 103 
. 5
. 51 
399 
. 7
835 
5 0 
6 
123 
178 
8 1 1 
9 
, 4 4 9 
. 6 0 
633 
6 
1 4 0 
3 
9 
0 7 0 
116 
105 
5? 
4 
85 
8 8 6 
7 3 7 
743 
1 
94 
5 3 0 
1 8 1 
683 
6 7 9 
104 
8 4 3 
038 
49 
bb 
100 
4 7 4 
292 
191 
485 
385 
l f . 
266 
780 
3 02 
. 3 0?
HI 1 
. 
34 7 
16? 
43 
. 3 
3 1 5 
133 
1 
16 
74 
793 
1 9 9 
7 5 9 
185 
302 
10 
622 
514 
585 
9 1 0 
4 06 
3 9 7 
74 
9 2 1 
8 6 0 
285 
6 7 4 
. 133 
112 
2 0 
2 6 ? 
233 
196 
538 
284 
6 
0 8 ! 
1 07 
557 
6 
9 4 0 
72 0 
4 4 7 
058 
804 
927 
23 
1 83 
560 
21 
12? 
6 
047 
Deutschland 
(BR) 
5 
23 
3 
3 
3 
10 
17 
l 
1 
2 
l 
2 
1 
16 
3 
6 
2 
5 
15 
1 
2 
12 
16 
5 
33 
2 
7 
1 
2 
2 
5 
9 
1 
1 
2 
46 
4 
12 
5 
42 
β 
6 4 
1 
17 
I O 
2 1 
1 
1 
18 
7 
58 
2 
2 
4 4 
1 
2 
18 
4 
18 
9 
7 2 6 
52 
?08 
15 
35 
6 
161 
6 2 1 
. 834 
547 
a 
76 
2 538 
713 
2 0 0 
53 
a 
114 
. 108 
2 8 1 
103 
13 
6 
111 
8 2 9 
732 
992 
3 5 4 
14 
7 2 9 
8 9 5 
782 
3 9 0 
a 
4 7 1 
4 2 1 
8 70 
08 5 
5 5 1 
9 3 7 
462 
0 0 7 
6 7 0 
11 
5 5 1 
747 
4 2 4 
177 
575 
5 1 1 
4 9 7 
385 
5 7 5 
9 1 3 
272 
. 9 5 0 
6 6 4 
1 
8 
169 
4 4 
4 8 5 
4 
. 4 9 7 
7 1 7 
28 
20 
2 4 0 
3 4 2 
0 3 8 
9 9 3 
9 2 4 
0 3 0 
4 1 2 
9 9 4 
5 9 0 
7 1 7 
788 
399 
183 
775 
9 8 5 
385 
6? 
178 
. 143 
435 
4 3 3 
622 
0 0 3 
5 06 
875 
9 4 9 
1 
8 9 4 
9 3 3 
B27 
65 
5 07 
9 5 8 
9 4 6 
179 
4 0 4 
5 7 6 
197 
7 9 1 
3 6 2 
. 0 0 8 
6 
9 
■ 
9 1 7 
Italia 
8 
2 
3 
1 
3 
1 
? 
2 
1 
22 
? 4 
2 
4 
1 
2 
1 
6 
3 
4 
4 
4 
15 
2 
6 
6 
2 
198 
1 
. 95 
88 
. . 7 7 3 
286 
• 337 
86 
. 5 
1 6 5 4 
9 7 0 
150 
• 2 
7 8 0 
1 
2 7 2 
0 4 3 
192 
3 6 7 
2 1 0 
43 
7 26 
306 
026 
67 
• 290 
6 0 4 
205 
5 9 2 
■ 
3 3 1 
379 
7 05 
7 3 3 
4 6 7 
298 
2 4 6 
210 
3 38 
80 
. 6 2 1 
107 
189 
8 48 
172 
2 32 
639 
152 
2 75 
6 1 5 
1 
19 
7 5 7 
■ 
6 
8 5 3 
75 
1 4 1 
2 
. 9 0 6 
. 17 
5 28 
50 
7 50 
229 
3 4 2 
522 
8 6 1 
162 
2 2 0 
127 
383 
9 32 
100 
7 8 7 
5 8 1 
532 
300 
2 4 5 
8 1 5 
. 4 6 9 
62 
9 
88 
275 
138 
4 2 5 
9 6 2 
. 215 
7 68 
472 
48 
4 0 2 
0 1 4 
5 54 
3 66 
167 
9 34 
4 
368 
2 9 5 
. . 7 4 
. 39 
108 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure surfe dépitant en Annexe. 
452 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
import 
Werte­1000$­Valeurs Tab. 3 
CST 
025 
031 032 048 
051 052 
0 53 054 055 
071 074 075 
081 099 
112 121 
122 221 231 243 262 263 
266 
267 273 276 284 285 291 292 512 
513 533 541 551 
553 
571 
581 599 
611 
612 621 
629 631 
6 32 
641 642 651 
652 653 654 
655 656 657 661 
662 663 
664 665 
666 667 
671 677 
678 687 
694 695 
696 697 
698 711 
714 715 ill 719 722 
723 724 
m 732 733 735 812 821 831 
841 651 
861 862 
864 891 892 89 3 
894 895 896 897 899 911 931 
941 951 
TOTAL 
Oll 012 
013 
022 025 
031 032 
042 048 
EG 
CE 
TAIWAN 
5 1 
7 
55 
1 
5 
14 4 
1 
2 
6 
2 
1 
22 6 
1 
1 
5 
1 
' 163 
40 
051 488 1 
19 23 
801 374 846 
2 240 60 
13 604 
36 593 
1 1 81 13 116 15 
5 
61 2 1 138 6 980 219 715 
5 41 176 315 
1 45 
171 14 
6 10 
5 102 669 939 
13 21 762 
256 411 36 
208 371 50 6 
3 22 
1 153 
168 1 
3 13 
597 149 
104 169 
73 580 146 
158 
348 10 986 
1 
149 254 
3 355 4 561 
49 1 2 49 327 453 
137 904 
677 U 
119 132 13 817 
343 105 34 82 873 4 226 
125 50 
402 
France 
FORMOSE) 
11Ô 448 
a 
a 
1 
10 2 6 
. 146 3 
a 
135 
2 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
15 
a 
57 
a 
a 
a 
a 
45 6 174 
a 
a 
a 
178 
. 8 
115 . . . . 68 3 146 
U 10 288 
2 375 192 18 
27 106 1 1 
3 16 
21 
46 
. . 1 149 
a 
3 
a 
52 
. . . 18 
3 2 
166 
126 
49 . 1 4 13 105 
473 1 525 
132 . . 263 3 131 
990 27 2 23 76 2 . 20 • 
9 154 
HONG KONG 
19 
1 3 
1 1 
606 510 
1 59 
17 
a 
a 
a 
a 
53 25 
a 
U 
Belg.-Lux. 
40 
1 144 
a 
6 a 
848 30 2 982 
1 3 
a 
a 
13 
5 95 
, . 62 9 . , 
a 
a 
a 
a 
. . 15 13 36 
, . a 
a 
a 
14 
3 . . , . a 
31 97 
. 1 1 460 
130 304 , 4 9 1 , 
a 
, . 13 
3D 
. , a 
a 
a 
4 
3 
\% 
3 
a 
90 
î , a 
112 
54 
. 1 
4 8 77 
1 247 485 
77 11 
1 8 4 41 
369 '12 5 9 73 
a 
11 . 
9 199 
2 
. . . , 96 14 
a 
2 
Nederland 
TAIMAN 
2 
5 1 
2 
6 1 
27 
1 375 1 
1 
a 
802 34 
08 0 
a 
38 4 
. 126 
3 . a 
a 
, 4 1 , 5 
a 
. . 106 . 52 12 1 
. . 19 21 
1 4 
23 . 1 , a 
4 474 702 
, 3 601 
368 178 
a 
20 460 1 . a 
1 
a 
47 
4 
a 
a 
4 . 80 130 
48 234 
16 . 313 1 
63 
46 18 
a 
185 
4 
120 
a 
a 
. 23 189 470 
693 265 
132 
a 
a 
13 1 570 
791 6 2 20 180 2 37 
15 • 
923 
Deutschland 
(BR) 
1 FORMOSA) 
5 
50 
3 
1 1 
5 
1 
13 3 
1 
2 
1 
99 
HONGKONG 
1 2 
l 1 
175 45B 
. 21 
37 515 
a 
12 22 
95 1 
269 605 
« 48 52 
11 330 
23 498 
1 
a 
a 
. 115 . . 4 2 1 32 6 798 176 155 
. . 136 109 
a 
19 
17 4 
. 10 
5 30 120 931 
2 7 341 
513 283 1 
125 771 45 5 
, , 1 72 
1 
3 13 
20 , 24 32 
22 266 
69 15B 
32 9 
815 
1 
99 104 
3 621 
504 
a 
a 
1 18 116 792 
284 298 
246 
a 
a 
749 4 055 
650 40 16 25 393 . 1B9 β 
50 
940 
. 1 
a 
. 238 13 
1 25 
Italie 
4 902 6 
a 
a 
a 
190 39 173 
1 5 1 
2 . 3 
19 
70 12 349 
5 41 21 7 
. . 13 10 
5 . . a 
41 63 
. . 72 
4 870 1 454 17 
32 25 2 
87 
572 
13Ô 
a 
271 
1 757 
. a 
. . 1 9 
449 331 
90 , 113 99 1 20 
543 20 9 5 151 
a 
. 71 • 
17 186 
44 
CST 
051 052 053 054 055 062 074 075 099 112 211 212 221 243 261 262 263 265 266 267 274 275 276 282 284 291 292 332 422 512 513 533 541 551 553 554 571 5B1 599 611 612 613 621 629 631 632 633 642 651 652 653 654 655 656 65 7 661 663 664 665 666 667 674 675 676 678 681 682 639 692 694 695 696 697 698 711 712 714 717 718 719 722 724 725 729 732 733 735 812 821 831 841 842 851 861 862 363 864 891 892 893 894 895 896 897 899 911 931 941 961 
001 
O U 
013 
022 
EG 
CE Franca Belg.-Lux. Nederlend 
Deutschland 
(BR) 
HONG KONG 
U T 2 
6 8 4 
75 
2 4 4 
1 6 3 
63 
8 
2 8 5 1 
9 2 
6 6 31 133 
19 1 
1 8 9 
49 
38 105 3 
39 
37 U 17 
7 4 6 
1 6 0 0 1 
16 
25 
13 14 45 
61 
4 6 1 
2 6 7 
16 
59 13 
4 8 9 
24 1 
19 13 434 4 114 
79 
3 6 6 3 
1 3 0 0 
2 2 9 
76 
4 3 0 1 
8 6 4 
4 
33 
2 0 3 311 
3 0 1 21 323 22 
8 
1 
22 
3 
1 a 2 501 371 
5 9 6 
1 0 9 8 1 182 9 15 1 056 
4 8 
43 
4 4 7 
5 2 6 12 718 
4 8 0 
2 3 8 4 
6 4 
9 517 
2 5 3 8 
6 5 5 
4 9 3 5 
1 8 3 8 0 2 
9 12 8 5 4 
2 6 4 6 
16 
3 
1 4 3 3 
5 9 9 
3 1 7 
3 3 3 2 
19 8 8 3 
62 
3 8 1 
3 4 6 2 
2 6 7 3 9 
19 
2 1 9 8 
2 8 8 
3 
10 1 4 55 1 2 37 
5 2 19 
12 
7 9 
108 171 
41 15 
6 4 
9 
12 
î 
6 6 
2 î 
7 
8 9 
3 4 15 25 211 124 
i 
2 6 
1 6 3 
76 
168 
126 35 
3 9 2 113 
6 0 
3 
2 4 
4 9 
7 2 241 190 3 
149 241 
166 452 
1 6 6 9 
9 1 472 374 1 2 
169 
16 1 
2 5 
6 9 7 
1 6 8 9 
I 
7 0 
9 6 9 
4 1 6 1 
6 
2 2 
A U S T R A L I E 
3 7 3 
4 6 9 2 
7 3 4 
23 
3 7 3 
2 7 6 5 
7 
9 
42 
i 
13 
16 
ΐ 
6 
12 
2 
56 
118 
11 
6 
8 
1 2 3 
3 0 
i 
9 
26 
95 
19 6 8 2 
6 
l 
4 
14 
14 
87 
39 
35 
5 
26 
60 
6 5 1 
29 
72 
l 
9 4 
2 5 7 
6 1 
2 2 6 
3 2 4 9 
6 8 9 
3 1 0 
210 
17 
41 
230 
732 
5 
17 
3 58 
0 9 3 
HONGKONG 
3 
2 
43 8 
9 
106 
57 
56 
6 
95 
l 
45 
12 
1 
227 
ni 
36 
3 
3 0 
9 
32 
11 
15 
34 
68 
10 
5 
11 
20 
31 
5 
6 
6 
5 
i 
6 
4 
94 
3 
35 
3 1 9 
332 
1 
9 
912 
23 
2 
1 
101 
35 
33 
30 
2 
1 
383 
85 
3 8 7 
2 5 0 
151 
9 
20 
1 
2 
152 
40 
1 051 
56 
1 6 9 
2 
33 
5 5 4 
148 
553 
2 6 3 9 9 
1 147 
346 
í 
4 7 
2 4 
4 6 
510 
2 472 
12 
13 
183 
3 1 0 6 
13 
215 
81 
119 
12 
l ì 
195 
l 
38 
1 
484 
426 
185 
17 
2 848 
5 5 6 
2 
8 
37 
7 4 
31 
l 437 
18 
11 
105 
133 
320 
7 9 3 
938 
36 
4 1 
173 
3 5 6 
8 3 5 7 
99 
1 2 7 8 
9 
241 
8 6 5 
225 
3 4 9 6 
1 5 0 3 8 4 
9 2 8 1 
8 8 5 
8 0 0 
3 6 9 
1 9 1 
1 7 0 6 
10 724 
36 
232 
911 
15 553 
1 983 
71 
3 
4 4 5 6 4 2 2 0 023 
Italia 
4 
59 
1 
15 
2 
4 1 2 
1 
53 
1 
345 
1 
7 
23 
14 
71 
2 653 
4 9 7 
22 
17 
207 
1 3 1 
22 
30 
13 
66 
6 
4 
i 
22 
3 
41 
27 
49 
81 
15 
3 
3 
67 
21 
537 
55 
6 7 5 
58 
621 
54 
2 0 8 
2 1 0 1 
2 6 5 
7 3 1 
15 
207 
28 
14 
189 
3 2 6 6 
8 
49 
1 0 4 1 
2 8 26 
46 
2 0 4 7 6 
AUSTRALISCHER BUND 
7 6 0 
5 
22 
2 3 6 
9 
127 
521 
1 
8 0 4 
192 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondants au code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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import 
lanuar­Dezember — 1971 
CST 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 0 5 3 
0 5 4 0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 2 6 2 
2 6 3 
2 6 S 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 3 4 
2 8 5 
2 8 6 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 1 1 
4 2 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
ut 5 5 3 
Ui 5 9 9 6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
m 6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
EG 
CE 
— Janvier­Décembre 
France 
AUSTRAL IE 
4 2 
2 5 8 3 
1 2 3 
1 4 9 3 5 
3 0 
2 6 5 2 2 
3 
1 9 5 T 7 
15 
I l 3 6 1 
2 1 6 2 
3 5 4 7 
8 5 2 
3 5 9 2 
3 8 8 2 
5 4 1 0 
2 8 
15 
1 3 8 5 
11 
6 4 96 9 
2 0 9 
8 8 9 
7 
5 
5 35 l 8 1 9 2 9 1 7 
3 6 
5 1 
2 5 4 
7 3 
3 
2 
3 3 0 8 
6 5 8 0 7 
9 9 
4 8 0 1 2 
1 8 9 6 
3 
43 7 
3 9 8 0 
1 6 1 6 
11 7 1 9 
1 0 
5 0 1 8 
1 
1 97 0 
3 2 
9 
7 5 
7 3 9 
4 5 
1 0 
dì 5 3Î5 
48 0 
81 
6 
4 0 8 
1 2 8 
1 5 9 
13 
8 
3 
4 7 
9 
7 9 
2 
3 2 
17 
2 
3 
13 
4 6 
1 
1 
1 9 7 2 
4 1 2 
7 
13 
5 8 
1 2 1 
1 7 3 3 
2 4 7 6 1 
13 7 0 7 
1 6 2 8 
1 2 0 3 3 
2 2 2 2 
1 8 
3 6 6 
8 3 
9 
7 
107 
9 6 
2 
6 3 0 
1 3 9 
3 2 5 
3 3 9 
2 1 7 
5 
3 0 9 
1 6 1 1 
2 4 5 
6 5 
3 0 9 
23 8 
8 5 
1 5 8 2 
25 
4 7 5 
2 0 9 9 
15 
a 
a 
a 
. 102 
. 2 0 2 3 
4 9 5 
6 3 
1 
2 2 9 6 
3 0 
1 8 2 6 
1 
5 
1 
4 
4 3 5 8 1 
23 
1 
4 
a 
5 
18 
7 0 5 1 1 
a 
a 
a 
26 
46 
3 
a 
3 3 3 
1 0 6 4 8 
a 
13 9 7 1 
1 7 2 
■ 
4 37 
4 7 3 
6 1 
a 
a 
1 6 2 8 
a 
7 9 8 
17 
. 75 
3 
. 2 
5 
60 
, 80 
87 
10 
3 
5 
15 
. 4 
1 
a 
a 
. a 
, . U 
a 
. 1 
27 
a 
a 
4 1 0 
28 
a 
a 
a 
a 
a 
12 0 7 0 
1 1 4 9 
7 
a 
8 8 8 
. 88 
29 
, 5 
63 
30 
2 
138 
. 9 0 
77 
6 
2 
9 
164 
159 
4 
4 
36 
6 5 
4 5 9 
288 
Belg.­Lux. 
8Ö . 1 9 
. 3 1 7 6 
a 
1 3 0 
, a 
2 6 2 
1 5 9 
2 2 4 
2 1 1 
4 
6 8 8 
3 7 1 
a 
. 2 
3 
2 2 9 
3 
41 
a 
. . 2 2 9 
1 8 4 7 6 
11 
a 
a 
. 9 
. 2 
33 
13 5 4 0 
a 
2 1 0 2 
1 5 4 6 
a 
. . 7 0 
. . 2 4 0 
a 
7 
a 
a 
a 
9 
3 
a 
; 
. 23 
2 
4 6 
. 1 
1 
18 
2 
. 6 
. 2 
a 
4 
1 
4 
. a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 6 6 
55 
a 
1 
5a 
18 
a 
l 7 5 9 
71 
5 0 4 
. L 2 4 0 
1 8 
1 2 8 
9 
a 
a 
l 
, , 15 
1 
5 7 
1 2 5 
141 
a 
1 
143 
5 
a 
161 
2 8 
53 
55 
Nederlend Deutschland (BR) 
W e r t e ­ 1 0 0 0 $ ­ V a l e u r s 
Italia 
AUSTRALISCHER BUND 
15 
. 6 3 1 
2 8 
1 5 3 8 
. 2 6 1 0 
1 9 9 4 
1 2 5 
583 
86 
4 6 5 
71 
447 
U 
6 1 
1 088 
28 
15 
3 6 2 
2 4 4 3 
594 
56 
6 7 4 
85 
4 4 4 
164 
1 7 1 4 
6 3 4 
1 0 9 1 
1 0 
16 
56 
1 0 
24 
12 
3 Ï 
16 
15 
21Ô 
4 8 0 
5 9 9 1 
24 
15 
4 4 
112 
95 
6 
23 
1 
. 138 
109 
23 
16 
1 0 0 
4 
17 
335 
75 
1 1 4 
7 7 
10 7 1 1 
2 
2 0 4 3 1 
a 
11 5 8 0 
a 
7 0 6 3 
1 3 3 4 
2 5 1 2 
2 4 3 
8 2 7 
3 0 5 2 
2 7 6 6 
16 
1 0 
1 3 2 1 
. 5 7 2 8 
1 0 5 
6 6 6 
. . a 
94 
4 6 1 1 8 
1 
. 5 
9 
. . 2 9 9 
2 3 0 3 7 
4 3 
2 8 3B8 
7 6 
3 
. 2 3 7 0 
1 2 3 5 
6 6 1 5 
3 
1 9 8 9 
. 37 
4 
. . 7 1 3 
. . 14 
2 0 
2 "1 1 5 1 
8 
. 3 8 2 
1 4 7 
157 
8 
1 
. a 
. 4 2 
. . 1 
1 
. . 1 13 
. 1 2 7 8 
2 4 8 
1 
5 
. 1 . 9 1 5 
1 0 0 8 7 
1 1 3 1 4 
6 3 5 
5 8 5 2 
. 1 2 6 
7 
1 
1 
10 
. . 2 4 2 
4 2 
1 2 1 
103 
6 4 
1 
1 3 2 
1 4 7 
3 4 
3 1 
3 9 
2 
144 
2 5 
55 
42 
2 7 5 
3 1 
3 5 7 4 
a 
1 3 7 7 
3 
5 1 5 5 
15 
19 
49 
1 6 5 
3 1 1 
4Î 
. . . 4 
14 3 4 3 
7 4 
1 5 3 
. 5 
. 2 
Β 
57 4 5 0 
36 
46 
2 2 8 
7 
. . 2 0 0 
17 9 8 8 
. 2 3 7 7 
17 
. 6 9 3 
8 6 
3 3 9 0 
7 
4 7 7 
37 
U 
8 
4 
42 
2 
4 6 
93 
2 
6 2 
5 1 4 0 
63 
2 
10 
24 
3 
28 
9 
2 
1 
12 
1 
1 
12 
. 1 
l 
3 
8 1 
4 
6 
. 
3 
8 1 8 
6 3 5 
669 
2 
1 9 0 
9 4 
. . 36 
8 
, lì 
1 2 3 
1 
5 1 
11 
5 
2 
29 
1 048 
2 4 
14 
5 170 
1 
9 1 
2 
CST 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
B93 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 6 1 
TOTAL 
O U 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 5 
0 5 1 
05 3 
0 5 4 
0 5 5 0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 4 
0Θ1 
0 9 9 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 4 2 
2 6 2 
26 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 5 
2 9 1 
2 9 2 
4 1 1 
5 1 2 
5 4 1 
5 5 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 4 1 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 3 
6 6 7 
6 7 4 
6 8 1 
68 2 
6 9 5 
69 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 6 7 2 9 
7 3 2 
7 3 4 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 9 1 
8 9 2 8 9 3 
8 9 4 
8 9 6 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 6 1 
TOTAL 
EG 
CE France 
AUSTRALIE 
4 
9 2 5 
4 
2 
55 
24 
5 4 1 
2 
4 
8 3 4 
26 
9 
11 
26 
1 2 3 
46 
1 8 6 
2 
51 
2 
392 
6 
1 9 6 9 
12 
4 
5 8 1 4 8 7 
. . . 1 
16 
6 9 
1 
2 8 2 
î 
î 7 
3 3 
6 6 
1 
6 
106 
2 
. . 
1 7 2 1 1 3 
NOUVELLE­?. Γ ΙA9DF 
13 2 7 7 
2 1 5 
2 
1 1 4 0 
5 
2 
2 5 7 1 
17 
9 3 8 
23 
2 4 
10 
9 7 5 
1 
192 
1 
3 2 0 7 6 
6 4 
8 4 7 
16 
9 4 9 4 5 
35 
9 
49 
1 
32 
176 
6 
3 1 7 4 
2 2 8 3 
2 6 0 1 
8 
15 
3 
10 8 8 2 
2 4 6 
53 
2 
13 
24 
2 0 
1 
7 
17 
1 
2 
18 
3 
1 6 1 
3 
22 
3 
8 1 
4 7 
13 
15 
1 
120 
25 
4 
18 
3 78 
2 2 
5 
1 
1 
25 
2 
1 
2 
4 
5 
36 
7 
1 
3 
4 9 0 
7 
3 
1 6 8 2 2 7 
3 8 1 6 
2 
20 î 
2 7 5 
5 Î 
1 1 8 8 5 
4 0 8 2 7 
2 5 
8 
5 4 6 
1 4 6 8 
1 3 6 1 
β 
1 7 7 3 
1 3 6 
1 
2 
1 1 
. . 7 
1 1 
1 
3 
3 
1 
4 7 
3 
6 2 4 9 1 
Belg.­Lux. 
2 
50 
33 
11 
1 
. a 
5 
2 
2 
32 
. . . 
47 8 3 4 
6 5 6 
, a 
1 
. 542 
6 
2 82 
9 
16 
21 
1 
5 1 1 3 
. 
17 0 6 8 
# ; 
a 
45 
a 
6 
144 
2 
9 1 0 
15 
a 
a 
a . 
a 
2 
a . . 8 
6 1 
25 
ï 
12 2 
. 
a 
2 
2 
. 
. 2 
ï 
a 
2 
2 4 9 57 
Nederlend Deutschlsnd (BR) 
Tab. 3 
Italie 
AUSTRALISCHER BUND 
4 
922 
> 1 
16 ib 
5 
1 0 8 174 
. . 1 0 5 Z'HÌ 
1 3 
l 5 
3 
1 23 
41 14 
6 
9 81 
U ï? 
1 
25 2 05 
4 
14 1 9 5 5 
5 7 4 
29 7 0 0 21b 9 9 i 
NEUSE! 
1 03 
LAND 
6 6 6 5 
9 7 75 
2 
4 4 2 4 8 9 
3 2 
2 
5 3 9 1 2 0 9 
3 β 
1 7 0 3 1 4 
4 
17 
2 7 9 . 
6 05« 
6 
31< 
1< 
1 1 5 
2; 
ι 
1( 
: 
13 
2' 3 
1 " 
7 
17 
i ] 
12 
i ] 
] 
2 
] 
' ì ] 
13 07£ 
23 
14 
9 1 5 
1 3 2 0 
36 
8 4 7 
) 17 5 3 7 
1 1 9 
2 3 4 3 
6 2 1 
6 6 5 
) 5 8 2 3 
85 
5 0 
3 
62 
3 
> 8 
13 
5 
. 1 
. . 
l i 
33 
4 3 0 2 
3 
3 9 8 1 6 
i 2 
, 3 
140 
1 
3 
1 2 4 
9 
1 
8 l 
6 1 
2 
28 
1 
i 24 
. , a 
1 1 4 8 4 7 
1 108 
43 
1 2 Ϊ 
io 
I O 9 6 6 
22 
16 
13 4 5 4 
35 
47 
2 7 8 
1 2 1 
117 
1 2 2 6 
10 
23 
18 
98 
12 
13 
43 
58 
* 2 7 8 8 5 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure surte dépliant en Annexe. 
• La désignation des produits correspondants au code CST 
454 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Dèce m b re 
import 
Werte­1000$­Voleurs Tab. 3 
CST 
0 5 1 053 071 
0 7 2 
O B I 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 2 
2 9 2 
5 1 2 
6 3 2 
6 7 1 
719 
8 4 1 
9 3 1 
TOTAL 
0 7 2 
0 7 5 O B I 
2 1 1 
2 2 1 
2 4 2 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
6 5 1 6 8 2 
7 2 2 
8 4 1 
8 9 6 
9 3 1 
TOTAL 
0 7 1 
0 7 2 
2 2 1 
2 4 2 
2 9 2 
8 9 6 
TOTAL 
0 7 1 
2 ? 1 
?H3 
? B 4 
5 4 1 
6 7 1 
6 9 2 
6 9 5 
719 
7 2 3 
7 32 7 3 3 
8 4 1 
8 6 2 
8 9 6 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
O U 
0 7 5 
0 8 1 
2 4 2 
2 8 4 
2 9 1 
4 2 2 
5 5 3 
5 9 9 
6 2 9 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 7 
6 6 7 
6 6 2 
6 9 5 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 4 
7 2 6 
7 3 2 
8 4 1 
8 9 2 
8 9 6 
8 9 7 
9 3 1 
TOTAL 
3 2 1 
3 3 2 
9 3 1 
TOTAL 
EG 
CE 
OEP .USA 
2 9 7 
26 
14 
19 
3 
34 
25 
2 0 
1 
7 
1 
44 
8 
73 
6 
5 7 8 
OCEANIE 
1 
2 
4 9 
2 
3 2 6 
4 
9 2 9 
5 
17 123 
8 
1 
85 
1 
9 
1 
1 
5 6 1 
France Belg 
EN OCEANIE 
2 4 
20 
45 
BRITANN. 
. . 4 
a 
, 
17 
3 
, . a 
. a 
• 
24 
.NOUVFLLES HEBRID. 
5 
S 
55 
207 
2l)5 3 0 0 
2 0 
1 
8 70 
55 
2 0 7 
5 285 300 
20 
3 
5 870 
.NOIlV.­CALFniJNIfc 
? 0 
69 
9 0 
5 4 ? 
I l ) 
65 0 9r> 
1 3 5 8 
1 
1 
? 
1 
38 
2 
1 
2 
3 
1 
11 
7 3 1 
54? 
10 
?0 660 7 
56 911 
3 
. ? 
il, ? 
a 
3 
. • 78 176 
.POLYNESIE FR. 
2 
2 
3 
2 9 4 
2 2 1 
19 
31 
133 
0 9 1 
? 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 0 1 
3 
10 
1 
2 
1 
4 6 
2 
1 
6 
1 
6 
9 3 3 
26? 
. . 31 
13 
9 4 8 
2 
. 1 
1 
. 1
13 
3 
9 
1 
2 
. 46 
2 
1 
5 
1 
■ 
1 342 
SOUTAGES.PROV.eORD 
11 
22 
36 
1 9 9 
1 3 6 
3 9 7 
1 7 2 
. • • 
.­Lux. Nederlend 
ι 
Deutschland 
(BR) Italie 
AMERIKAN.­OZFANIEN 
4 
. '. i : 
293 
2 
14 
2 
. 34 
25 
■ 
1 
7 
a 
4 4 
8 
. 73 i 
4 7 9 2 4 30 
33 
34 
BRITISCH­02EANIEN 
15 34 
1 1 
3 2 6 
a 
1 9 2 ' 
a ! 
17 2 E 96 5 
1 
l t 
a 
■ 
. . 
69 
a 
19 2 338 180 
.NEUE HEBRIDEN 
• 
.NFIJKALEOONI EN 
'. 8! . , 9 16 
. 
'. 
à ; . 
i 1 
l 1 9 26 
.FR.­POLYNESIE 
3 
3 
22 
2 
1 
1 
1 
1 
, ■ 
'. 1 10 26 
SCHIFFSBFDARF 
19 
11 13 2 2 39 
36 17 
• 
2 9 50 
! 2 9 52 
J 
, . 19 
120 1 143 
88 
a 
) à 
) 1 370 
) 
j 
7 
> 
CST 
o u 
3 2 3 
0 3 ! 
0 4 3 
0 4 4 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 2 
1 1 2 
1 2 2 
2 1 2 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 6 
27 3 2 7 5 
? 7 6 
2 8 2 
2 6 4 
2 9 1 
29 2 3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 1 
5 1 ? 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 7 
6 4 1 
6 4 2 
65 1 6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 5 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 7 
. 678 6 8 1 
6 3 2 
6 8 4 
6 8 5 
6 9 1 
69 2 6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 J 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
B 5 1 
B 6 1 
B 6 2 
8 6 4 
B 9 ! 
B 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 3 1 
TOTAL 
EG 
CE 
DIVERS 
154 
139 
n e 2 
305 
8 
1 
1 
9 6 
4 
7 
3 
8 
17 
1 
2 
11 
77 
4 
4 6 3 
5 7 4 
15 
2 
6 
21 
82 
1 
81 
67 
7 
120 
3 5 5 
1 2 1 
5 
81 
33 
1 
123 
1 164 14 
8 
53 
5 
1 028 77 
11 
1 0 1 
158 
26 
128 
61 
7 3 1 
1 
27 
1 
133 
16 
24 
3 
6 
55 
30 
15 
34 
1 
1 
2 
1 
52 
3 
4 0 
2 
26 
14 
17 
7 
50 
69 
20 
2 1 
34 
119 
20 
1 4 1 
13 
1 8 1 
1 5 1 
l 283 7 0 3 
327 
54 
5 
15 
305 
2 
6 173 ?6 
?1 
9 
4 1 
49 
195 
18 
4 6 1 
9 
6 
177 
115 
34? 
1?3 
3 
3 
2 57 1 
18 7 30 
France 
NOA 
154 
139 
118 
? 
30 5 
9 6 
17 
77 
145 
5 6 6 
14 
2 1 
5 4 
8 1 
355 
18 
2 
4 5 
29 
100 
7 2 2 
14 
8 
. 5 
16 
6 
11 
4 
3? 
13 
16 
7 
?5 
1 
27 
. 17 
3 
2 3 
3 
1 
47 
2 4 
3 
12 
. . 1 
3 
. 2 4 
. 26 
14 
17 
3 
7 
23 
. 1 
7 
6 3 
2 0 
35 
12 
178 
6 6 
172 
28 
38 
12 
2 
15 
7 0 
2 
378 
8 
2 1 
4 
2 8 
9 
16 
2 
2 2 
3 
3 
8 
97 
8 
. 1
. 7 
. 4 867 
Belg.­Lux. Nederlend Deutschland (BR) Italia 
VFRSCHISDENE.ANG 
: ¡ 
a 1 1 0 
3 1 8 
23 
6 4 
12 
103 
3 
36 
4 
1 
23 
4 4 2 
. 
53 
. 1 012 71 
9> 
1 2 6 
13 
112 
54 
7 06 . . 1 
1 1 6 
13 
1 
. 5 
8 
6 
1? 
22 
1 
1 
2 
a 
49 
3 
16 
2 
. • . . 43
46 
20 
20 
27 
56 
. 1 0 6 
l 
3 
85 
1 111 6 7 5 
2 8 9 
42 
3 
. 2 3 5
. 5 795 18 
. 5
13 
40 
179 
16 
4 3 9 
6 
3 
1 6 9 
18 
3 3 4 
123 
2 
3 
2 50 
) 
1 
13 729 134 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lo disignation des produits correspondants ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember — 1971 —Janvier­Décembre 
import 
Werte­1000$­Valeurs 
CST 
o n 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 24 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 9 1 
0 9 9 
111 112 
1 2 1 
122 
2 1 1 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 5 1 
2 6 7 
2 7 6 
2 8 2 
?84 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 ? 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 4 
5 3 1 
5 9 9 
6 1 2 
6 2 1 
6 29 
6 3 ? 
6 4 ? 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 8 
6 3 ? 
6 8 4 
6 9 1 
6 9 ? 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 14 
7 1 5 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 24 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 4 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
3 6 L 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 4 1 
TOTAL 
0 54 
0 5 5 
0 9 9 
112 
1 2 1 
122 
2 3 1 
2 6 6 
EG 
CE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
NON S P E C I F I E S N I C H T E R M I T T . L A E N D 
7 1 6 7 1 6 
38 
164 
8 0 
1 7 8 
1 9 1 
3 3 5 
4 2 5 
4 4 
13 
2 8 
1 0 4 
3 
6 0 
17 
9 9 
4 
5 3 
12 
4 9 
5 2 
3 7 0 
4 
23 
26 
3 
19 
13 
1 0 7 
1 76 4 
4 
5 5 7 
7 
3 
17 
2 
10 
2 
1 
4 
12 
1 1 
1 
2 
8 6 7 5 
1 
165 
9 
59 
2 
4 
2 
14 
3 9 
10 
36? 
l i a 
6 0 
3 0 
17 
1 
3? 
6 9 
2 
1 
7 
? 1 5 7 8 
1 
4 
2 0 
1 
25 
17 
66 
7 
3 
2 2 2 
1 4 1 
9 
1 
7 
32 7 
7 5 3 
3 2 
19 
6 
1 
183 
12 
154 
6 
1 
4 
1 
6 4 
17 
773 
12 
4 
2 4 
9 
2 9 
1 
. 54 
1 0 1 ' 
4 
1 8 
r 
? 
1 
39 
a 
334 
77 
. 1 9
12 
1 
3? 
5? 
1 
7 
? 
1 
23 
1 
4 
a 
. . 17 
2 
7 
3 
24 
65 
I 
1 
23 
1 3 9 
2 
12 
1 
1 
1 0 6 
. 132 
a 
. 4 
1 
3 7 
17 
1 
9 
. . 9
2 9 
2 
'. 1 ' 
1 
3B 
1 6 4 
83 
178 1 9 1 
3 3 5 
4 2 5 
44 
13 
2B 
104 
, 3 
60 
17 
99 
4 
53 
12 
49 
52 
3 7 0 
4 
23 
26 
3 
19 
13 
1 0 7 
1 1 3 9 
. 5 57
7 
3 
17 
2 
1 
2 1 
4 
12 
U 
1 
2 
1 7 6 3 7 
1 
1 6 5 
9 
12 
2 
4 
13 
1Ö 2a 41 60 
11 
5 
17 
l 
l 
. 
5 55 
. 2D 
1 
25 
64 
, 193 
76 a 
7 
3 0 4 
6 1 4 
30 
7 
5 
77 
12 
22 
6 
1 
. 27 
7 7 2 
3 
4 
24 
ï 
18 8 4 3 . 2 8 6 4 91 19 15 869 
SECRET VERTRAUL.ANGABEN 
3 0 1 . 52 2 4 9 
9 5 7 
5 6 6 
5 4 5 7 
6 5 5 3 
9 
9 5 
1 4 2 0 
9 5 7 
4 6 3 
. . . . 95 
1 4 2 0 
103 
5 4 5 7 
6 5 5 3 
9 
. " 
CST 
274 276 232 233 284 292 32! 331 512 513 514 515 531 533 541 551 531 599 62>) 631 641 553 655 657 663 667 671 674 '684 63 ) 692 698 717 729 81? 861 89 1 899 931 951 
455 
Tab. 3 
EG 
CE France 
9 
/ / 7 
4 
611 
9 
?4 
! 
16 
15 
1 
b 
15 
/b 
4 
15 
10 
9 f 
4 
71 
Í 4 7 
9 3 
1 ?0 
M? 5 4 8 
9 VI 
5 1 4 
//I 
l a i 
I IHI 
HH5 
b>» 
118 
4 I H 
1 1 7 
•14!) 
1 4? 
70 
419 
S i l 
6 4 0 
9 0 4 
9 4 3 
H 
Κ 1 Ί 
411 
4 4 / 
1 11 
8 1 5 
Í 0 7 
>/l 
blb 
<lf 
1 36 
S 4? 
0 5h 
? 
7 4H 
6 4 1 
I H ! 
199 
9 64 
Balg.­Lux. Nederlend Deutschland (BR) Italia 
V F R T R A U L . A N G A B E N 
1 5 6 
2 4 5 
19 
1 3 6 
5 7 5 
1 
l 
ι 
■/ 
ι 
6 
17 
97 
II 
9 3 
1 3 0 
9 3 0 
775 183 
5 7 4 
2 9 1 
33 
4 1 3 
1 1 7 
3 2 1 
6 1 0 
1 5 6 
6 5 
9 0 4 
9 4 3 
765 
7 07 3 6 3 
a 
0 5 6 
6 4 1 
. 9 6 4 
8 2 
7 
1 
60 
7 
1 1 ? 
1 4 
1 5 
1 
1 5 
7 4 
1 4 
4 
7 4 2 
1 ? 0 582 Λ43 
5 1 4 
452 
08 î 1 S 5 
9 9 ? 
2 8 5 
. . . bi¿ 
20 ¿Si 417 
5 / 4 
. 
815 431 447 368 816 
H54 
42 136 54? 
? 74ft 
lflî 
1 9 4 
• 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondants au code CST 
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22 
ÜBERSICHT 1 — Zusammenfassung der Einfuhr der EG nach Waren und Ursprungsräumen : Angaben in Werten für die 
Länder der EG insgesamt, gegliedert nach den 626 Rubriken des „Internationalen Warenverzeichnisses für den Außenhandel 
(CST)" 
ÜBERSICHT 2 — Einfuhr nach Erzeugnissen, gegliedert nach dem Ursprung : Angaben in Werten und Mengen für 1338 Positio­
nen des „Internationalen Warenverzeichnisses für den Außenhandel (CST)", geordnet nach folgenden Abschnitten : 
00. Lebende Tiere 
01 . Fleisch und Fleischwaren r|: 
02. Molkereierzeugnisse und Eier 
03. Fisch und Fischwaren ri 
04. Getreide und Getreideerzeugnisse j? 
05. Obst und Gemüse "Jl 
06. Zucker und Zuckerwaren *? 
07. Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus f1 
08. Fut termit te l ™ 
09. Verschiedene Nahrungsmittelzubereitungen j>|> 
11. Getränke ¡!¿ 
12. Tabak und Tabakwaren ™ 
21. Häute , Felle und Pclzfelle, roh °i 
22. Ölsaaten und Ölfrüchte °P 
23. Rohkautschuk, natürlich, synthetisch oder regeneriert °8 
24. Holz und Kork »9 
25. Zellstoff und Papierabfälle '* 
26. Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffen ™ 
27. Mineralische Rohstoffe, ausgen. Erze, Brennstoffe und Schmucksteine 86 
28. Erze und Metallabfälle 95 
29. Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g LOÍ 
32. Kohle, Koks und Briketts " * 
33. Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 11° 
34. Erdgas und Industriegase J_r^  
35. Elektrischer Strom _­_™ 
41. Tierische Fet te und Öle J*" 
42. Pflanzliche Öle ]** 
43. Öle und Fette , verarbeitet und Wachse tierischen oder pflanzlichen Ursprungs 1^5 
51. Chemische Grundstoffe und Verbindungen 126 
52. Mineralteere und rohe chemische Erzeugnisse aus Kohle, Erdöl und Naturgas 149 
53. Farb­ und Gerbstoffe 150 
54. Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 153 
55. Riechstoffe, Körperpflege­, Putz­, Wasch­ und Reinigungsmittel 156 
56. Chemische Düngemittel 159 
57. Sprengstoffe j ° ° 
58. Kunststoffe, regenerierte Zellulose und Kunstharze 161 
59. Chemische Erzeugnisse, a.n.g * ·** 
61. Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle j «V 
62. Kautschukwaren, a.n.g 1J* 
63. Holz­ und Korkwaren, ausgen. Möbel J·'? 
64. Papier, Pappe und Waren daraus 183 
65. Garne, Gewebe, Textilfertigwaren und verwandte Erzeugnisse 189 
66. Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g "13 
67. Roheisen, Eisen und Stahl 227 
68. NE­Metalle 239 
69. Metallwaren 250 
71. Nichtelektrische Maschinen 267 
72. Elektrische Maschinen und Apparate 291 
73. Fahrzeuge 803 
81. Sanitäre und hygienische Artikel, Heizkessel usw. für Zentralheizungen, Beleuchtungskörper 311 
82. Möbel 813 
83. Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 314 
84. Bekleidung 315 
85. Schuhe 323 
86. Feinmechanische, optische und photochemische Erzeugnisse, Uhren 325 
89. Bearbeitete Waren, a.n.g 337 
ÜBERSICHT 2a — Einfuhr nach Erzeugnissen, gegliedert nach dem Ursprung : Besondere Maßstäbe 367 
ÜBERSICHT 3 — Einfuhr nach Ursprung, gegliedert nach Erzeugnissen: Angaben in Werten für Ländergruppen und je 
Ursprungsland wie folgt geordnet : _ 
Ländergruppen : Getrennt ausgewiesene Länder : 
Welt (Ursprungsländer insgesamt) 387 Klasse 2 396 in Europa 403 
Mitgliedstaaten der EG . . . . 388 EAMA (Assoz. afrik. Staaten u. in Afrika 422 
Handel Ext ra­EG 389 Madagaskar) 397 in Amerika 432 
K i a s s e ι 390 Andere AOM 398 in Asien 442 
EFTA­Länder 392 Andere Länder der Klasse 2 . 399 in Ozeanien 452 
Vereinigte Staaten 393 Klasse 3 400 
Andere Länder der Klasse 1 . 394 
ANMERKUNGEN : 
Abkürzungen · ** 
CST­Schlüssel : Benennung der Erzeugnisse der Übersicht 3 Fal tb la t t IV 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen V 
Verzeichnis der Partnerländer V I I 
VORBEMERKUNGEN 
In der vorliegenden Veröffentlichung wird eine Analyse des Außenhandels der Länder der EG nach Erzeugnissen und Ursprung 
oder Bestimmung vorgelegt. 
Die bisherigen Veröffentlichungen brachten Angaben für die Jahre 1958, 1959, das erste Halbjahr 1960 und die Jahre 1960 
bis 1970. 
In den drei ersten Ausgaben war die Aufteilung auf 626 CST-Rubriken begrenzt. Von der Jahresausgabe 1960 an ist diese Auf-
teilung auf die 1 338 CST-Positionen erweitert worden. 
INTERNATIONALES WARENVERZEICHNIS FÜR DEN AUSSENHANDEL (CST) 
Die CST umfaßt zehn Teile, die durch die erste Schlüsselstelle best immt werden; 61 Abschnitte, best immt durch die beiden 
ersten Schlüsselstellen; 182 Gruppen und 626 Rubriken, best immt durch die drei bzw. vier ersten Schlüsselstellen. Die Rubriken 
werden in 1 338 Positionen unterteilt , die durch fünfstellige Schlüsselzahlen best immt werden. 
Der durch die CST erreichte Grad in den Einzelheiten ha t es dem Statistischen Amt ermöglicht, zusätzliche Zusammenfassungen 
nach Produktions- und Verbrauchssektoren, nach Verarbeitungsstufe und Verwendungsart vorzusehen. Solche Zusammenfassungen 
werden in der „Monatsstatistik des Außenhandels" veröffentlicht. 
Jede CST-Poaition entspricht in ihrem Umfang entweder einer Position oder einer Unterposition des Brüsseler Zolltarifs (BZT), 
dessen Definitionen maßgeblich sind; die Texte in dieser Ausgabe wurden gekürzt. 
Der vollständige CST-Text wurde in der „Beilage zu den Analytischen Übersichten" unter dem Titel „Internationales Waren-
verzeichnis für den Außenhandel (CST)" veröffentlicht. Seite X V I I bringt eine Gegenüberstellung BZT-CST (geordnet nach BZT), 
die Gegenüberstellung CST-BZT ist in Übersicht 2 (geordnet nach CST) enthalten. 
BANDINHALT 
Der vorliegende Band umfaßt drei Übersichten : 
Die erste Übersicht bringt die Werte für den Außenhandel der EG untertei l t nach CST-Rubriken, Gruppen und Abschnitten 
und nach wichtigen Gruppen von Ursprungs- (für die Benelux-Staaten Herkunfts-) bzw. Bestimmungsländern. Verzeichnis und 
Zusammensetzung dieser Ländergruppen siehe Seite V I I I . 
Die zweite Übersicht gibt eine weitere Unterteilung des Handels der EG und der einzelnen Mitgliedstaaten nach den 1 338 
(5-stelIigen) CST-Positionen und für jede Position nach Ursprungs- (für die Benelux-Staaten Herkunfts-) bzw. Bestimmungs-
ländern und Ländergruppen. Ursprungs- (Herkunfts-) bzw. Bestimmungsländer, mi t denen der Handel der EG 10 000 Dollar 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgeführt; ihre Werte sind jedoch in den Summen der Ländergruppen und in den Gesamt-
summen (Monde) enthalten. Für jede veröffentlichte Warenposition sind die Angaben in Werten und in Mengen ausgewiesen. Die 
Wertangaben sind in 1 000 Verrechnungseinheiten (US-$) ausgewiesen. Eine Übersicht der angewandten Umrechnungskurse befin-
det sich auf dieser Seite. Die Mengenangaben sind in Tonnen und für einige Warenpositionen mi t einem besonderen Maßstab 
ausgewiesen (Übersicht 2a). 
Die dritte Übersicht zeigt die warenmäßige Struktur des Handels der EG mit einem best immten Land oder Ländergruppe. 
N.B. Die in dieser Übersicht je Land ausgewiesenen Insgesamtangaben können von den entsprechenden in der „Monatsstatistik" 
enthaltenen Angaben abweichen. Solche Abweichungen sind hauptsächlich auf Berichtigungen und Runden der Zahlen beim Um-
rechnen zurückzuführen. 
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND ANMERKUNGEN 
Die allgemeinen auf die Außenhandelsstatistik der Länder der EG anwendbaren Begriffsbestimmungen sind im Jahresband 
1953-1958 des „Außenhandels nach Ursprungs- und Best immungsländern" erfaßt (gelbe Blät ter , Seite V I I I bis XIV) , auf den für 
weitere Einzelheiten verwiesen wird. Die Angaben des vorliegenden Bandes betreffen den Spezialhandel; die Werte schließen die 
Frachtkosten bis zur Grenze des Meldelandes ein (fob-Werte für die Ausfuhr; cif-Werte für die Einfuhr). 
Der Außenhandel der Bundesrepublik Deutschland enthält nicht den Warenverkehr mit den Währungsgebieten der DM-Ost. 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über die Einfuhr der Niederlande aus der B L W U aufgrund der entsprechenden 
Angaben über die Ausfuhr der BLWU nach den Niederlanden und umgekehrt aufbereitet, und zwar zum Wechselkurs von 1 000 Fb = 
72,40 Fl . 
Die Länder sind, geordnet gemäß dem neuen „Länderverzeichnis (NCP)", nach Erdteilen und , ihrer geographischen Lage 
nach, annähernd in der Reihenfolge West-Ost, Nord-Süd ausgewiesen : siehe Seite VI I vollständiges Verzeichnis dieser Länder. 
ABKÜRZUNGEN 
CE EG : Europäische Gemeinschaft 
AOM Assozüerte Überseegebiete (Algerien, überseeische 
Departements und mit der EG assoziierte Länder 
und Hoheitsgebiete) 
A E L E E F T A : Europäische Freihandelsvereinigung 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Außen-
handel (siehe Anmerkungen) 
NDB BZT : Brüsseler Zolltarif 
NDA a.n.g. : anderweitig nicht genannt 
UMRECHNUNGSKURSE 1971 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
Italien 
Währungseinheit 
1 000 Franken 
1 000 Franken 
1 000 Gulden 
1 000 DM 
1 000 Lire 
Gegenwert 
in Dollar 
180,044 
20,— 
276,243 
287,398 
1,6 
I I 
VERZEICHNIS DER CST-GRUPPEN 
Benennung der in Übersicht 3 vorkommenden Erzeugnisse 
zerkleinert 
001. Lebende Tiere 
011. Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren 
012. Fleisch und Schlachtabfall, getrocknet, gesalzen 
oder geräuchert 
013. Fleischzubereitungen und Fleischkonserven 
022. Milch und Rahm 
023. Butter 
024. Käse und Quark 
025. Vogeleier 
031. Fisch, frisch oder einfach haltbar gemacht 
032. Fischzubereitungen und Fischkoneerven 
041. Weizen und Mengkom 
042. Reis 
043. Gerste 
044. Mais 
045. Anderes Getreide als Weizen, Reis, Gerste und 
Mais 
046. Grieß und Mehl aus Weizen oder Mengkorn 
047. Grieß und Mehl aus anderem Getreide als 
Weizen oder Mengkorn 
048. Zubereitungen auf der Grundlage von Getreide, 
Mehl oder Stärke 
051. Obst und Südfrüchte, frisch, Nüsse, ausgen. 
Ölfrüchte 
052. Trockenfrüchte 
053. Zubereitungen und Konserven von Obst und 
Südfrüchten 
054. Gemüse, Pflanzen und Knollen für Ernäh-
rungszwecke 
055. Zubereitungen und Konserven aus Gemüse und 
Mehl von Früchten 
061. Zucker und Honig 
062. Zuckerwarco 
071. Kaffee 
072. Kakao 
073. Schokolade und andere kakaohaltige Lebens-
mittelzubereitungen 
074. Tee und Mate 
075. Gewürze 
081. Futtermit tel , frisch, getrocknet, 
oder gemahlen, Abfälle 
091. Margarine und andere Speisefette 
099. Nahrungsmittelzubcreitungen, a.n.g. 
111. Alkoholfreie Getränke, ausgen. Fruchtsäfte 
112. Alkoholische Getränke 
121. Rohtabak und Tabakabfrille 
122. Tabakwaren 
211. Häute und Felle, roh 
212. Pelzfelle, roh 
221. Ölsaaten und Ölfrüchte 
231. Rohkautschuk, natürlich, synthetisch oder 
regeneriert 
241. Brennholz und Holzkohle 
242. Rohholz, auch vier- oder zweiseitig grob zuge-
richtet 
243. Holz, gesägt, gehobelt oder in ähnlicher Weise 
bearbeitet 
244. Naturkork und Korkabfrille 
251. Zellstoff und Papierabfälle 
261. Seide 
262. Wolle und Tierhaare 
263. Baumwolle 
264. J u t e 
265. Pflanzliche Spinnstoffe, ausgen. Baumwolle 
und J u t e 
266. Synthetische und künstliche Spinnfasern 
267. Abfälle von Spinnstoffwaren und Lumpen 
271. Natürliche Düngemittel 
273. Werksteine, Sand und Kies 
274. Schwefel und nicht gerosteter Schwefelkies 
275. Natürliche Schleifmittel, einschl. Industriedia-
manten 
276. Andere mineralische Rohstoffe 
281. Eisenerze und Konzentrate 
282. Abfalle und Schrott von Eisen oder Stahl 
283. Unedle NE-Metallerze ausgen. Thorium- und 
Uranerze 
284. Abfalle von NE-Metallen 
285. Silber, Plat in, Platinbeimetallcrze und Abfälle 
286. Thorium- und Uranerze und Konzentrate 
291. Rohstoffe tierischen Ursprungs, a.n.g. 
292. Rohstoffe pflanzlichen Ursprungs, a.n.g. 
321. Kohle, Koks und Briketts 
321. Erdöl, roh und getoppt 
332. Erdöldestillationserzeugnissc 
341. Erdgas und Industriegase 
351. Elektrischer Strom 
411. Tierische Fette und Öle 
421. Ausgewählte fette pflanzliche öle 
422. Andere fette pflanzliche Ole 
431. öle und Fette, verarbeitet, und Wachse^tieri-
schen oder pflanzlichen Ursprungs 
512. Organische chemische Erzeugnisse 
513. Anorganische chemische Grundstoffe, Säuren, 
Oxyde und Halogensalze 
514. Andere anorganische chemische Erzeugnisse 
515. Radioaktive Stoffe und dergleichen 
521. Mineralteere und rohe chemische Erzeugnisse 
aus Kohle, Erdöl und Naturgas 
531. Synthetische organische Farbstoffe, natürlicher 
Indigo und Farblacke 
532. Farb- und Gerb sto ffauszüge und synthetische 
Gerbstoffe 
533. Pigmente, Farben, Lacke und verwandte 
Erzeugnisse 
541. Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 
551. Ätherische öle und Riechstoffe 
553. Riech- und Schönheitsmittel 
554. Seifen und Putz-, Wasch- und Reinigungsmittel 
561. Chemische Düngemittel 
571. Sprengstoffe 
581. Kunststoffe, regenerierte Zellulose und Kunst-
harze 
599. Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
611. Leder 
612. Waren aus Leder und Kunstleder, a.n.g. 
613. Zugerichtete Pelzfellc, auch gefärbt 
621. Halberzeugnisse aus Kautschuk 
629. Andere Kautschuk waren, a.n.g. 
631. Furniere, Kunstholz und anderes bearbeitetes 
Holz, a.n.g. 
632. Holzwaren, a.n.g. 
633. Korkwaren 
641. Papier und Pappe 
642. Waren aus Papierhai b sto ff, Papier oder Pappe 
651. Garne aus Spinnstoffen 
652. Baumwollgewebe, ausgen. Spezi alg ewebe 
653. .Andere Gewebe, ausgen. Spezialgewcbe 
654. Tülle, Spitzen, Stickereien, Bänder und Posa-
mentierwaren 
655. Spezialgewebe und verwandte Erzeugnisse 
656. Spinnstoffwaren, a.n.g. 
657. Fußbodenbeläge, Teppiche und Tapisserien 
661. Kalk, Zement und Baustoffe, ausgen. aus Glas 
oder Keramik 
662. Baumuterial aus keramischen Stoffen 
663. Waren aus mineralischen Stoffen, ausgen. Glas, 
a.n.g. 
664. Glas 
665. Glaswaren 
666. Geschirr, Haushalts- und Ziergegenstände aus 
keramischen Stoffen 
667. Edelsteine, Schmucksteine und echte Perlen, roh 
oder bearbeitet 
671. Roheisen, Spiegeleisen, Eisen- und Stahl-
schwamm und -pulver, Ferrolegierungen 
672. StahlrohblÖcke und Stahlhalbzeug 
673. Stabstahl und Profile aus Stahl, einschl. 
Spundwand stahl 
674. Breitflachstahl und Bleche 
675. Bandstahl 
676. Schienen und anderes Eisenbahnoberbaumate-
rial aus Stahl 
677. Stahldraht, ausgen. Walzdraht 
678. Rohre, Rohrform-, Verschluß- und Verbin-
dungsstücke nus Eisen oder Stahl 
679. Guß- und Schmiedestücke, roh 
681. Silber, Platin und Platinbeimetalle 
682. Kupfer 
683. Nickel 
684. Aluminium 
685. Blei 
686. Zink 
687. Zinn 
688. Uran und Thorium 
689. Andere unedle NE-Metalle für die Metall-
industrie 
691. Metallkonstruktionen und Teile davon 
692. Sammelbehälter, Fässer und Druckbehälter aus 
Metall für Transport und Lagerung 
693. Kabel, Stacheldraht, Gitter und Geflechte aus 
Metall 
694. Nägel und Schrauben 
695. Werkzeuge aus unedlen Metallen 
696. Schneidwaren und Bestecke 
697. Metallwaren, vorwiegend für den Hausgebrauch 
698. .Andere bearbeitete Waren aus unedlen Metallen 
a.n.g. 
711. Dampfkessel und Kraftmaschinen, ausgen. 
elektrische 
712. Schlepper, Maschinen und Apparate für die 
Landwirtschaft 
714. Büromaschinen 
715. Metallbearbeitungsmaschinen 
717. Maschinen für die Textil- und Lederindustrie; 
Nähmaschinen 
718. Maschinen für besonders genannte Industrien 
719. Maschinen und Apparate, a.n.g. 
722. Elektrische Maschinen und Schaltgeräte 
723. Drähte, Kabel, Isolatoren usw. für die Elektrizi-
tätsverteilung 
724. Apparate für Télégraphie, Téléphonie, Fern-
sehen Radar usw. 
725. Elektrische Haushaltsgeräte 
726. Apparate für Elektromedizin und Bestrahlungen 
729. Elektrische Maschinen und Apparate, a.n.g. 
731. Schienenfahrzeuge 
732. Kraftfahrzeuge 
733. Straßenfahrzeuge ohne Kraftantrieb 
734. Luftfahrzeuge 
735. Wasserfahrzeuge 
812. Sanitäre und hygienische Artikel, Heizkessel usw. 
für Zentralheizungen und Beleuchtungskörper 
821. Möbel 
831. Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 
841. Bekleidung 
842. Pelzwaren, ausgen. Kopfbedeckungen 
851. Schuhe 
861. Feinmechanische und optische Erzeugnisse 
862. Photochemische Erzeugnisse 
863. Kinofilme, belichtet und entwickelt 
864. Uhren 
891. Musikinstrumente, Plattenspieler und Schall-
platten 
892. Druckereierzeugnisse 
893. Künste to ffwaren 
894. Kinderwagen, Sportartikel, Spielzeug und 
Spiele 
895. Bürobedarf 
896. Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Anti-
quitäten 
897. Schmuckwaren, Gold- und Silberschmiedewarcn 
899. Bearbeitete Waren, a.n.g. 
911. Postpakete, anderweitig nicht zugeordnet 
931. Rückwaren und besondere Ein- und Ausfuhren 
941. Zootiere, Hunde, Katzen und Tiere, a.n.g. 
951. Kriegswaffen und Munition 
961. Nicht in Umlauf befindliche Münzen, ausgen. 
Goldmünzen 
X00. Gold 
X10. In Umlauf befindliche Münzen, 
münzen 
Gold-
IV 
ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
1971 
(nd = nicht getrennt ausgewiesen) 
(EG = diese .Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer) 
Faltblatt : 
Verzeichnis 
der CST­Gruppen 
im Innern 
dieses Blattes 
022.21 Italien t ausgen. Milch in Pulverform, nicht gezuckert, mit einem Fet t ­
gehalt von 1,5 % oder weniger, in 022.22 enthalten 
022.22 Italien t einschl. Milch in Pulverform, nicht gezuckert, der Nr. 022.21 mit 
einem Fettgehalt von 1,5 % oder weniger 
022.30 Belg.­Lux. ι Mengen in 1 OOO 1 
051.95 EG ï einschl. getrockneter Früchte der Nr. 052.01, ausgen. Bananen 
052.01 EG ι betrifft getrocknete Bananen; die anderen Früchte sind in 051.95 
enthalten 
061.50 Deutschland ι ohne Eigcnveredelung; vertraulich 
081.19 Deutschland : einschl. 081.94 
081.94 Deutschland : nd, in 081.19 cuthalten 
099.07 Belg.­Lux. : Mengen in 1 000 1 
111.02 Belg.­Lux. t Mengen in 1 000 1 
112.11 Belg.­Lux. ι Mengen in 1 000 1 
112.12 Belg.­Lux. ι Mengen in 1 000 1 
112.13 Belg.­Lux. t Mengen in 1 000 1 
112.20 Belg.­Lux. ι Mengen in 1 000 1 
112.30 Belg.­Lux. ι Mengen in 1 000 1 
112.40 Belg.­Lux. t Mengen in 1 000 1 
251.20 EG ι einschl. 251.90 
251.60 EG ι betrifft Holzzellstoff zum Herstellen von künstlichen Spinnstoffen 
251.90 EG t nd, in 251.20 enthalten 
275.10 Niederlande : nd, in 667.20 enthalten 
276.93 Deutschland : ohne Eigenveredelung; vertraulich 
283.12 Belg.­Lux. ι nd, in 682.11 enthalten 
283.21 EG Ï nd, in 283.99 enthalten 
283.93 Niederlande ι ausgen. Molybdänerze, in 283.99 enthalten 
283.99 EG t einschl. 283.21 
Niederlande : einschl. Molybdänerze der Nr. 283.93 
285.01 EG t einschl. X10.00 
291.12 Niederlande t nd, in 291.13 enthalten 
291.13 Niederlande t einschl. 291.12 
321.83 Deutschland ι einschl. 321.84 
321.84 Deutschland ι nd, in 321.83 enthalten 
331.02 EG ι nicht ­ ι ■ .ificiert, je nach Art in einer der Positionen der Gruppe 
332 enthalten 
332.10 EG t betrifft alle Leichtöle mit Ausnahme der Speziai benzine, die nicht 
einer Bearbeitung in begünstigten Verfahren im Sinne der zusätzlichen 
Vorschriften 5 und 6 des Kapitels 27 des Zolltarifs der Europäischen 
Gemeinschaften unterliegen 
332.20 E G : betrifft Testbenzine, nicht zur Bearbeitung in begünstigten Ver­
fahren im Sinne der zusätzlichen Vorschriften 5 und 6 des Kapitels 27 des 
Zolltarifs der Europäischen Gemeinschaften, sowie mittelschwere ö le , 
die nicht einer Bearbeitung in begünstigten Verfahren im Sinne der 
vorerwähnten Vorschrift 5 unterliegen 
332.30 EG t ausgen. Heizöle, in 332.40 enthalten 
332.40 EG ι einschl. Heizöle der Nr. 332.30 
332.91 EG : betrifft Speziatbenzine, nicht zur Bearbeitung in begünstigten 
Verfahren im Sinne der zusätzlichen Vorschriften 5 und 6 des Kapitels 27 
des Zolltarifs der Europäischen Gemeinschaften, ausgen. Testbenzin 
332.92 Deutschland : nd, in 332.93 enthalten 
332.93 Deutschland ι einschl. 332.92 
341.20 Benelux t Gewicht nicht erfaßt 
Italien ι nd, nicht erfaßt 
351.00 Deutschland, Italien ι nd, nicht erfaßt 
421.30 EG t ausgen. Baumwoltsaatöl 
Zwecken, in 422.90 enthalten 
zu technischen oder industriellen 
421.60 EG ι ausgen. Sonnenblumenöl zu technischen oder industriellen 
Zwecken, in 422.90 enthalten 
421.70 EG ι ausgen. nicht rohes Raps­, Rüb­ oder Scnföl zu technischen oder 
industriellen Zwenken, in 422.90 enthalten 
Italien ι einschl. Öle der Nrn. 422.30, 422.40 und 422.90 mit einem Ge­
lullt au Fettsäure von 50 % und mehr 
422.20 EG t ausgen. nicht rohes Palmöl zu technischen oder industriellen 
Zwecken, in 422.90 enthalten 
422.30 EG ι ausgen. nicht rohes Kokosöl zu technischen oder industriellen 
Zwecken, in 422.90 enthalten 
Italien : ausgen. ö le mit einem Gehalt an Fettsäure von 50 % und 
mehr, in 421.70 enthalten 
422.40 EG : ausgen. nicht rohes Palmkernöl zu technischen oder industriellen 
Zwecken, in 422.90 enthalten 
Italien ι ausgen. ö le mit einem Gehalt an Fettsäure von 50 % und 
mehr, in 421.70 enthalten 
422.90 E G i einschl. 
— Baumwollsaatol der Nr. 421.30 
— Sonnenblumenöl der Nr. 421.60 
— nicht rohes Raps­, Rüb­ oder Senföl der Nr. 421.70 
— nicht rohes Palmöl der Nr. 422.20 
— nicht rohes Kokosöl der Nr. 422.30 
— nicht rohes Palmkernöl der Nr. 422.40 
zu technischen oder industriellen Zwecken 
Italien : ausgen. ö le mit einem Gehalt an Fettsäure von 50 % und 
mehr, in 421.70 enthalten 
512.11 Deutschland ι nd, in 512.12 enthalten 
512.12 Deutschland t einschl. 512.11 
512.24 Belg.­Lux. ι Mengen in 1 000 I 
512.81 Deutschland : ohne passive Veredelung für organische Thioverbindungen, 
andere als Aminosäuren, Isothiocyanate. Thiocarbamate, Thiuramsulfide 
und pharmazeutische Chemikalien; vertraulich 
513.24 Deutschland ι ohne Eigenveredelung für Phosphor; vertraulich 
514.29 Deutschland t ohne Eigenveredelung für Kaliumkarbonate; vertraulich 
514.35 Deutschland ι ohne Eigenveredelung für Alumínate, Bichromate, Per­
chromate und Antimonate; vertraulich 
514.92 Deutschland t ohne Eigenveredelung für flüssiges Wasserstoffperoxyd; 
vertraulich 
581.20 Deutschland ! ohne passive Veredelung für Folien aus Hartpolyvinyl­
cblorid zu Tischdecken; vertraulich 
656.61 E G : ohne Heizdecken, in 656.69 enthalten 
656.62 E G : ohne Heizdecken, in 656.69 enthalten 
656.69 E G : einschl. Heizdecken der Nrn. 656.61 und 656.62 
667.20 Niederlande t einschl. 275.10 
Deutschland : ohne Vcredelungsverkchr für Rohdiamanten, andere als 
für technische Zwecke; vertraulich 
673.22 EG : einschl. 673.42 und 673.52 
673.23 EG : einschl. 673.43 
673.42 EG ι nd, in 673.22 enthalten 
673.43 EGi nd, in 673.23 enthalten 
673.52 EG ι nd, in 673.22 enthalten 
674.12 E G : ausgen. Bleche, nur kalt gewalzt, in 674.22 enthalten 
674.13 EG : ausgen. Bleche, nur kalt gewalzt, in 674.23 enthalten, sowie 
Elektrobleche und Bleche, anders als quadratisch oder rechteckig zuge­
schnitten, in 674.33 enthalten 
674.22 EG : einschl. Bleche, nur kalt gewalzt, der Nr. 674.12 
674.23 EG : einschl. Bleche, andere als Elektrobleche, nur kalt gewalzt, der 
Nr. 674.13; ausgen. Elektrobleche und Bleche, anders als quadratisch oder 
rechteckig zugeschnitten, in 674.33 enthalten 
674.33 EG ι einschl. Elektrobleche und Bleche, anders als quadratisch oder 
rechteckig zugeschnitten, der Nrn. 674.13 und 674.23 
678.20 EG t ausgen. Rohre mit anderem als kreisrundem Querschnitt, in 
678.30 enthalten 
678.30 EG : einschl. Rohre der Nr. 678.20 mit anderem als kreisrundem Quer­
schnitt 
682.11 Belg.­Lux. : einschl. 283.12 
689.43 Belg.­Lux. : nd, vertraulich 
695.23 Deutschland : einschl. Zusammenstellungen von Werkzeugen 
696.06 Deutschland : einschl. vollständiger Eßbestecke 
697.21 Deutschland : einschl. Ersatz­ und Einzelteile der Nr. 812.30. ausgen. 
für Abwaschbecken und Waschbecken aus rostfreiem Stahl 
712.50 Frankreich : einschl. Zugmaschinen mit elektrischem Motor der Nr. 732.50 
722.10 Deutschland : ausgen. Srlnveißstromerzcuger, ­uniformer, ­transfor­
matoren und ­Stromrichter, in 729.92 enthalten 
724.10 EG t ausgen. Teile und Einzelteile, in 724.99 enthalten 
Niederlande: einschl. 724.20 
724.20 E G : ausgen. Teile und Einzelteile, in 724.99 enthalten 
Niederlande : nd, in 724.10 enthalten 
724.99 EG : einschl. Teile und Einzelleile der Nrn. 724.10 und 724.20 
729.92 Deutschland : einschl. Sehwcißstromerzeuger, ­uniformer, ­transfor­
matoren und ­Stromrichter der Nr. 722.10 
732.50 Frankreich ι ausgen. Zugmaschinen mit elektrischem Motor, in 712.50 
enthalten 
732.89 BENELUX : einschl. Teile, Einzelteile und Zubehör für die Montage 
der Kraftwogen und Fahrgestelle 
Deutschland : einschl. Sortimente von Kraflfahrzeugteilen und ­zubebÖr 
734.92 Deutschland : einschl. Sortimente von Flugzcugteilcn und ­zubehör 
735.10 Italien t nd, vertraulich 
812.30 Deutschland j ausgen. Ersatz­ und Einzelteile, außer für Abwuschbecken 
und Waschhecken aus rostfreiem Stahl, in 697.21 enthalten 
861.51 Frankre ich : eineeni. Appara te der Nr. 861.52 für kinematographisrhe 
Luftbildaufnahme 
861.52 Frankreich : ausgen. Apparate für kinematographisehe Luftbildaufnahme, 
in 861.51 enthalten 
892.93 Deutochland : ausgen. Papier mit Stempel, Aktien und ähnliche Wert­
papiere, unterschrieben und numerier t ; nicht erfaßt 
894.33 Belg.­Lux. : ausgen. Teile und Einzelteile von Revolvern und Pistolen; 
vertraulich 
Niederlande : ausgen. Teile und Einzelteile von Revolvern und Piwtolen, 
in 951.06 enthalten 
951.01 Frankreich, Belg.­Lux., Deutochland, Italien : nd, vertraulich 
Niederlande : nd, in 951.06 enthalten 
951.02 Frankreich, Belg.­Lux., Deutschland, Italien : nd, vertraulich 
Niederlande : nd , in 951.06 enthalten 
951.03 Frankreich, Belg.­Lux., Deutschland, Italien : nd, vertraulich 
Niederlande : nd, in 951.06 enthalten 
951.04 Belg.­Lux. : ud , vertraulich 
Niederlande : nd, in 951.06 enthalten 
951.05 Belg.­Lux. : nd, vertraulich 
Niederlande : nd, in 951.06 enthalten 
951.06 Frankreich, Deutochland: ausgen. Geschosse und Munition für Kriegî­
waffen der Nr. 951.02; vertraulich 
Belg.­Lux., Italien : nd , vertraulich 
Niederlande: einschl. 951.01, 951.02, 951.03, 951.04, 951.05 sowie Teile 
und Einzelteile von Revolvern und Pistolen der Nr. 894.33 
X10.00 EG : nd, in 285.01 enthal ten 
ANMERKUNGEN ZU DEN BESONDEREN MASSSTABEN 
1971 
( B . M . — B e s o n d e r e M a ß s t ä b e ) 
Al lgemeine B e m e r k u n g : Bei der Verwendung der B.M. ist zu beachten, daß bei denjenigen Warenpositionen, die Teile 
und Einzelteile enthalten, diese nur in den Wert­ und Gewichtsangaben und nicht in den B.M. nachweisbar sind. 
899.61 DculschlanJ I nd, nicht erfaßt 
VI 
LÄNDERVERZEICHNIS — NOMENCLATURE DES PAYS 
Europäische 
Gemeinschaft 
Frankreich 
Belgien­Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch­
land (einschl. Berlin 
(West) 
Italien 
Übriges Europa 
Vereinigtes Königreich 
Island 
Irland (Eire) 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, Grön­
land 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Andorra 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische 
Republik und Berlin 
(Ost) 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afrika 
Spanisch­Nord­Afrika (Ka 
narische Inseln, Ceuta 
und Melilla, Spanische 
Sahara) 
• Marokko (einschl. If n i) 
■ Algerien 
■ Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
• Mauretanien 
• Mali 
• Obervolta 
• Niger 
• Tschad 
• Senegal 
Gambia 
Guinea, Portugiesisch­
(einschl. Kapverdische 
Inseln, Sao Tomé und 
Principe) 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
LAND 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
256 
260 
264 
268 
ZONE 
10 
10 
10 
10 
10 
21 
21 
28 
21 
21 
28 
21 
21 
21 
21 
28 
12 
28 
28 
28 
28 
28 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
38 
32 
32 
32 
38 
38 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
38 
38 
38 
38 
38 
(STAND ­ 1971 ­ VERSION) 
Communauté 
Européenne 
FRANCE 
BELG. Luxembourg 
PAYS­BAS 
ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest) 
ITALIE 
Reste de l'Europe 
ROY. UNI [Royaume­Uni] 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë, Groen­
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE (¡nel. Gozo et 
Comino) 
YOUGOSLAVie 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D. ALLEMande et secteur 
soviétique de Berlin 
POLOGNE 
TCHECOSLovaquie 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afr ique 
AFR. N. ESP (Canaries, 
Ceuta, Melilla, Sahara 
espagnol) 
. MAROC (incl. Ifni) 
. ALGERIE 
. TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. MAURITANie 
. MALI 
. H. VOLTA 
. NIGER 
. TCHAD 
. SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN. PORTugaise (incl. 
îles du Cap Vert , St. Thomas, 
île du Prince) 
GUINEE 
SIERRALEOne 
LIBERIA 
. Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria 
Kamerun 
Zentralafrikanische Re­
publik 
Äquatorialguinea 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Kongo, Dem. Rep. 
(Kinshasa) 
Rwanda 
Burundi 
Angola 
Äthiopien 
Fr. Geb. der Afars und 
der Issas (ehem. Fr. 
Somaliküste) 
. Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, San­
sibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen, St. 
Helena 
Mosambik 
. Madagaskar 
­ Réunion 
. Komoren 
Sambia (ehem. Nord­
rhodesien) 
Rhodesien (ehem. Süd­
rhodesien) 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika), 
Lesotho, Botswana, 
Swasiland 
A m e r i k a 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto­Rico) 
Kanada 
. St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch­Honduras, Baha­
mainseln, Bermuda, 
Falklandinseln 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal­Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Republik 
■ Guadeloupe 
. Martinique 
Jamaika 
Westindien 
Trinidad und Tobago 
. Aruba 
. Curaçao 
Kolumbien 
Venezuela 
PAYS 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
372 
376 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
408 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
456 
458 
462 
464 
468 
472 
474 
478 
480 
484 
ZONE 
31 
38 
31 
31 
38 
31 
31 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
38 
38 
32 
31 
38 
38 
38 
38 
38 
31 
32 
32 
38 
38 
38 
28 
27 
28 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
. C. IVOIRE 
GHANA 
. TOGO 
. DAHOMEY 
NIGERIA 
• CAMEROUN 
• CENTRAF. 
GUIN. EQUatorlale 
• GABON 
• C O N G O BRAzzaville 
• CONGO RD 
(Kinshasa) 
• R W A N D A 
• BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. AFARS­IS [Terr i to ire franc, 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
KENYA 
O U G A N D A 
TANZANIE (Tanganyika, Zan­
zibar, Pemba) 
MAURICE, Seychelles, 
Ste Hélène 
MOZAMBIQUe 
. MADAGASCar 
. REUNION 
. COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 
(incl. Sud­Ouest Africain), 
Botswana, Lesotho, Swazi­
land 
Amér ique 
ETATS­UNIS (¡nel. Porto­Rico) 
C A N A D A 
. ST­P. MIQuelon 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles Bahamas, 
îles Bermudes, îles Falkland 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICa 
PANAMA 
CANAL PANama 
CUBA 
HAITI 
DOMONIC.R 
. GUADELOUpe 
. MARTINIQue 
JAMAÏQUE 
INDES Occidentales 
TRINID. TObago 
. ARUBA 
. CURAÇAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
V I I 
Guyana ( e h e m . B r i t . ) 
. S u r i n a m 
. Französ isch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Bras i l ien 
C h i l e 
Bo l i v i en 
Paraguay 
U r u g u a y 
A r g e n t i n i e n 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arablei. 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, 
Trucial Oman 
Jemen 
Südjemen, Volksrepublik 
(ehem. Südarabien) 
Pakistan 
Indien, Sikkim, Bhutan 
Ceylon, Malediven 
Nepal 
Birma 
Thailand (Siam) 
Laos 
Nordvietnam 
Südvietnam 
Kambodscha 
LAND 
488 
492 496 500 504 508 512 516 520 524 528 
600 604 608 612 616 620 624 628 632 636 640 644 648 
652 656 
660 664 668 672 676 680 684 688 692 696 
ZONE 
38 
32 32 38 38 38 38 38 38 38 38 
38 
38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 
38 
38 
38 
38 38 38 38 38 38 40 38 38 
G U Y A N A (anc. brit.) 
. SURINAM 
. GUYANE Française 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTan 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOUdite 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC. O M A N , Tr . Oman 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 
(anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN 
INDE, Sikkim, Bhoutan 
CEYLAN, Maldives 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAILANDE (Siam) 
LAOS 
VIETN. NRD 
VIETN. SUD 
CAMBODGE 
Indonesien (einschl. 
West-Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Sabah, Sarawak), 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Portugiesisch-Tlmor, 
Macau 
Mongolische Volksrepu-
blik 
Volksrepublik China 
(einschl. Tibet, Man-
dschurei) 
Nordkorea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hongkong 
Austral ien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch-
Britisch-Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden,s.81£) 
. Neue Hebriden (nur fü r 
Frankreich, s. 812) 
- Neukaledonien 
. Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
Schiffsbedraf 
Sonderfälle a.n.g., Polar-
gebiete 
Nicht ermit te l te Länder 
Freihäfen 
Geheim 
PAYS 
700 
702 
706 708 712 
716 
720 
724 728 
732 736 740 
800 
804 808 812 
816 
818 822 
950 954 
958 962 977 
ZONE 
38 
38 
38 
38 38 
40 
40 
40 
38 
28 38 38 
28 
28 38 38 
32 
32 
32 
90 
90 
90 
90 90 
INDONESIE (incl. Nouvelle-
Guinée occidentale) 
MALAYSIA (Malaisie, Sabah, 
Sarawak), Brunei 
SINGAPOUR 
PHILIPPINes 
TIMOR, MACao 
MONGOLIE 
CHINE, R.P. (incl. Tibet, 
Mandchourie) 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
T A I W A N (Formose) 
H O N G KONG 
Australie et 
Oceanie 
AUSTRALIE 
N . ZELANDE 
OCEAN. USA 
OCEAN. BR. (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébrides, 
cf816) 
. N. HEBRIDes (pour la Fran-
ce uniquement, cf 812) 
. CALEDONie 
. POLYN. FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 
DIVERS N D , régions polaires 
N O N SPECifiés 
PORTS FRC 
SECRET 
W I R T S C H A F T S R Ä U M E 
(Die nachstehenden Kenn-Ziffern weisen im « Länderverzeich-
nis» die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen Räumen 
aus) 
Insgesamt der Ursprungs-oder Bestimmungsländer ( W e l t ) . . . 
Mitgliedstaaten der EG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschließlich der Mutterländer der EG 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Dr i t t länder) . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Verschiedenes a.n.g 
ZONE 
1 0 
11 
20 
21 
27 
28 
30 
31 
32 
38 
40 
90 
A B K Ü R Z U N G 
A B R E V I A T I O N 
MONDE 
CE 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
U.S.A. 
A. CL. 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
A . CL .2 
CLASSE 3 
DIVERS 
Z O N E S E C O N O M I Q U E S 
(Le code-repère ci-dessous identif ie dans la « Nomenclature des 
Pays » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'or igine ou de destination. 
Etats membres de la CE (Métropoles). 
Total général moins les métropoles de la CE. 
Pays de la Classe 1 (Pays t iers industrialisés occidentaux). 
Pays de l'Association Européenne de Libre Echange. 
Etats-Unis. 
Autres pays de la Classe 1 . 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement). 
Etats africains et malgache associés. 
Autres pays et te r r i to i res associés d 'Outre-Mer. 
Autres pays de la Classe 2. 
Pays de la Classe 3. 
Divers nda. 
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OBSERVATIONS 
Cette publication présente une analyse du commerce extérieur des pays de la CE par produits et par origines ou destinations. 
Pour chaque période couverte paraissent deux tomes consacrés respectivement aux importations et aux exportations. 
Les éditions déjà parues ont fourni successivement les données relatives aux années 1958, 1959, au premier semestre 1960 et 
aux années 1960 à 1970. 
Dans les trois premières éditions, la ventilation par produits était limitée aux 626 Rubriques CST. Depuis l'édition 1960, cette 
ventilation a été étendue aux 1 338 Positions CST. 
LA CLASSIFICATION STATISTIQUE ET TARIFAIRE 
La CST comprend dix Sections caractérisées par le premier chiffre de code; 61 Divisions désignées par les deux premiers chiffres 
de code; 182 Groupes et 626 Rubriques désignés respectivement par les 3 et 4 premiers chiffres de code. Les Rubriques sont sub-
divisées en 1 338 Positions désignées par 5 chiffres. 
Le degré de détail atteint par la CST a permis à l'Office Statistique de prévoir des regroupements auxiliaires par secteur de 
production, par secteur d'utilisation des produits, par degré d'élaboration, et par type d'utilisation économique. Les résultats de 
ces regroupements sont publiés dans la« Statistique mensuelle du Commerce Extérieur», ainsi que les résultats par sections CST. 
Chaque position CST correspond exactement soit à une position soit à une sous-position de la Nomenclature de Bruxelles (NDB), 
dont les définitions font foi, les textes du présent volume étant abrégés. 
Le texte complet de la CST est publié en « Supplément aux Tableaux Analytiques » sous le titre « Classification Statistique et 
Tarifaire pour le Commerce International ». La correspondance des codes NDB-CST figure page XVII ci-après (selon l'ordre NDB) 
et dans le tableau 2 (selon l'ordre CST). 
CONTENU DU VOLUME 
Le présent volume comporte trois tableaux ; 
Le premier tableau reprend les valeurs du commerce de la CE ventilées par Rubrique, Groupe et Division de la CST et selon 
des groupes importants de pays d'origine (de provenance, pour les Etats membres du Benelux) ou de destination. Voir page VIII 
la liste et la composition de ces groupes de pays. 
Le deuxième tableau détaille le Commerce de la CE et de chaque Éta t Membre selon les 1 338 Positions à 5 chiffres de la CST et, 
pour chacune de ces positions, selon les pays et groupes de pays d'origine (de provenance, pour les Etats membres du Benelux) ou 
de destination. 
Les pays d'origine (de provenance) et destination avec lesquels le commerce de la CE est inférieur à 10 000 dollars n'appa-
raissent pas isolément mais sont néanmoins inclus dans les totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total « Monde ». Pour chaque 
position, les données sont indiquées successivement en valeurs et en quantités. Les valeurs sont exprimées en milliers d'unités 
de compte (dollar des États-Unis) : voir ci-dessous les taux de conversion utilisés. Les quantités sont exprimées en tonnes et en 
quantités complémentaires s'il y a lieu (tableau 2a). 
Le troisième tableau fait apparaître la composition par produits du commerce de la CE avec un pays ou un groupe de pays 
déterminé. 
N.B. Les totaux indiqués pour chaque pays dans ce tableau peuvent différer des chiffres correspondants publiés dans la« Statis-
tique Mensuelle ». Les divergences proviennent principalement de révisions et des arrondis de conversion. 
DÉFINITIONS ET REMARQUES 
Les définitions générales applicables aux statistiques du Commerce Extérieur des pays de la CE figurent dans VAnnuaire 
1953-1958 du Commerce Extérieur par pays d'origine et de destination (feuilles bleues, pages VII I à XIV) auquel on se reportera pour 
plus de détails. Les données du présent volume concernent le commerce spécial, les valeurs comprennent le coût du transport jus-
qu'à la frontière du pays déclarant (valeur fob à l'exportation, valeur caf à l'importation). 
Les statistiques du Commerce Extérieur de la République Fédérale d'Allemagne ne comprennent pas le commerce avec la 
zone D-Mark-Est. 
Depuis le 1 e r janvier 1971, les données relatives aux importations des Pays-Bas en provenance de l 'UEBL sont établies à partir 
des données relatives aux exportations correspondantes de l 'UEBL à destination des Pays-Bas et vice-versa, sur la base de 1 000 Fb = 
72,40 FI. 
Les pays sont classés d'après la nouvelle« Nomenclature Commune des Pays (NCP)» par continents et en suivant approximati-
vement leur position géographique dans le sens ouest-est, nord-sud : voir page VII la liste complète de ces pays. 
CE 
ABRÉVIATIONS 
Communauté Européenne 
AOM Associés d'Outre-Mer (Départements d'Outre-Mer et 
Pays et Territoires associés à la CE) 
AELE Association Européenne de Libre Échange 
CST Classification Statistique et Tarifaire (voir obser-
vations) 
NDB Nomenclature Douanière de Bruxelles 
NDA non dénommés ailleurs 
TAUX DE CONVERSION 1971 
Équivalent 
Unité nationale en dollars 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
1 000 Francs 
1 000 Francs 
1 000 Florins 
1 000 Marks 
allemands 
1 000 Lires 
180,044 
20 — 
276,243 
287,398 
1,6 
LISTE DES GROUPES CST 
Désignation des produits figurant au tableau 3 
001. Animaux vivants 
011. Viande fraîche, réfrigérée ou congelée 
012. Viande sécbée, salée ou fumée non contenue 
dans des récipients hermétiques 
013. Viandes en récipients hermétiques et prépara-
tions de viandes 
022. Lait et crème 
023. Beurre 
024. Fromage et caillebotte 
025. Œufs 
031. Poisson frais ou conservé de façon simple 
032. Poisson en récipients hermétiques et produits à 
baie de poisson 
041. Froment et épeautre (y compris le méteil) non 
moulus 
042. Riz 
043. Orge non moulue 
044. Maïs non moulu 
045. Autres céréales non moulues 
046. Semoule et farine de froment et d'épeautre 
047. Céréales moulues, sauf farine de froment 
048. Produite à base de céréales, de farine et de 
fécule 
051. Fruits frais et noix non oléagineuses fraîches ou 
sèches 
052. Fruits séchés, même déshydratés artificiellement 
053. Préparations et conserves de fruits 
054. Légumes, racines et tubercules frais e t secs, non 
déshydratés artificiellement 
055. Légumes en conserves et preparations à base de 
légumes 
061. Sucre 
062. Préparations à base de sucre 
071. Café 
072. Cacao 
073. Chocolat et articles en chocolat 
074. Thé et maté 
075. Épiées 
081. Nourriture destinée aux animaux (sauf céréales 
non moulues) 
091. Margarine et graisses culinaires 
099. Produits alimentaires préparés, n.d.a. 
111. Boissons non alcooliques 
112. Boissons alcooliques 
121. Tabacs bruts 
122. Tabacs manufacturés 
211. Cuirs et peaux (sauf pelleteries), non apprêtées 
212. Pelleteries, non apprêtées 
221. Graines, noix et amandes oléagineuses 
231. Caoutchouc brut , même synthétique et régénéré 
241. Bois de chauffage et charbons de bois 
242. Bois ronds bruts ou simplement équarris 
243. Bois équarri ou dégrossi 
244. Liège brut et déchets 
251. Pâte à papier et déchets de papier 
261. Soie 
262. Laine et autres poils d'origine animale 
263. Coton 
264. Ju te , y compris les rognures et déchets 
265. Fibres végétales autres que le coton et le ju te 
266. Fibres synthétiques et artificielles 
267. Déchets de textiles, y compris les chiffons 
271. Engrais bruts 
273. Pierres, sables et graviers 
274. Soufre et pyrites de fer non grillées 
275. Abrasifs naturels, diamants industriels compris 
276. Autres minéraux bruts 
281. Minerai de fer et concentrés 
282. Déchets de fer e t d'acier 
283. Minerais et concentrés de métaux communs non 
ferreux 
284. Déchets de métaux non ferreux 
285. Minerais d'argent et de platine 
286. Minerais et concentrés d'uranium et de thorium 
291. Matières brutes d'origine animale, n.d.a. 
292. Matières brutes d'origine végétale, n.d.a. 
321. Charbons, cokes et briquettes 
331. Pétrole brut et semi-raffiné 
332. Produite dérivés du pétrole 
341. Gaz naturel et gaz manufacturé 
351. Énergie électrique 
411. Huiles et graisses d'origine animale 
421. Huiles fluides d'origine végétale 
422. Autres huiles d'origine végétale 
431. Huiles et graisees préparées et cires organiques 
512. Produits chimiques organiques 
513. Produits chimiques inorganiques : éléments, 
oxydes et sels halogènes 
514. Autres produits chimiques inorganiques 
515. Matières radio-actives et produits associés 
521. Goudron minéral e t produits chimiques bruts 
dérivés du charbon, du pétrole et du gaz 
naturel 
531. Matières colorantes organiques eynthétiques et 
indigo naturel 
532. Extraits utilisés pour la teinture et le tannage et 
produits tannants eynthétiques 
533. Pigmente, peintures, vernie et produits connexes 
541. Produits médicinaux et pharmaceutiques 
551. Huiles essentielles, produits utilisés en par-
fumerie et en confiserie 
553. Parfumerie et produits de beauté 
554. Savons, produits détersifs et produite d'entretien 
561. Engraie manufacturés 
571. Exploeifs 
581. Matières plastiques, cellulose régénérée, résines 
artificielles 
599. Matières et produits chimiques divers 
611. Cuirs 
612. .Articles manufacturés en cuir, et cuir artificiel ou 
reconstitué, n.d.a. 
613. Fourrures apprêtées même teintes 
621. Produits en caoutchouc 
629. Articles manufacturée en caoutchouc, n.d.a. 
631. Bois de placage, contre-plaqué, panneaux de 
bois artificiel ou reconstitué et autres bois 
façonnés, n.d.a. 
632. .Articles manufacturés en bois, n.d.a. 
633. .Articles manufacturés en liège 
641. Papier et carton 
642. Articles manufacturés en pâte de bois, en papier 
et en carton 
651. Filés et file textiles 
652. Tissus de coton de type standard (sauf tissue en 
petite largeur et tiesus spéciaux) 
653. Tissus de type standard (sauf tissus en petite 
largeur et tissue spéciaux) autres que de coton 
654. Tulle, dentelles, broderies, rubans, passemen-
teries et autres articles de mercerie 
655. Textiles spéciaux et produits connexes 
656. Articles façonnés entièrement ou principalement 
en textile, n.d.a. (sauf vêtements et chaus-
sures) 
657. Tapis et tapisseries, etc. 
661. Chaux, ciment et matériaux de construction 
fabriqués, sauf argile et verre 
662. Matériaux de construction en argile et matériaux 
de construction réfractaires 
663. .Articles minéraux manufacturés, n.d.a. sauf en 
argile et en verre 
664. Verre 
665. Verrerie 
666. Poterie 
667. Pierres précieuses et semi-précieuses taillées ou 
non; perles travaillées ou non 
671. Fonte, spiegel, fer epongieux, poudres de fer et 
d'acier et ferro-alliages 
672. Lingots et formes primaires équivalentes y 
compris les demi-produits pour tubes 
673. Barres et profilée (palplanches comprises) en 
fer et en acier 
674. Larges plats et toles 
675. Feuillards 
676. Rails et autre matériel de voies ferrées 
677. Fils de fer ou d'acier 
678. Tubee, tuyaux et accessoires de tuyauterie 
(y compris tubes et tuyaux en fonte) 
679. Moulages et pièces de forge en fer ou acier 
681. .Argent et métaux de la famille du platine 
682. Cuivre 
683. Nickel 
684. Aluminium 
685. Plomb 
686. Zinc 
6 8 7 . K....I1 
688. Uranium et thorium 
689. Métaux communs non ferreux utilises en métal-
lurgie 
691. Éléments de construction finis, et constructions 
692. Récipients métalliques pour stockage et trans-
port 
693. Câbles en fils et leurs produits sauf câbles isolés 
pour l'électricité; grillages 
694. Cloue, boulons, écrouB, rondelles, rivets, vie et 
articles similaires 
695. Outils â main et pour machines 
696. Coutellerie 
697. .Articles de ménage et d'économie domestique 
698. Articles manufacturés en métal, n.d.a. 
711. Machines génératrices non électriques 
712. Machines et appareils agricoles 
714. Machines de bureau 
715. Machines pour le travail des métaux 
717. Machines pour l 'industrie textile et pour la 
préparation et le travail des cuirs et peaux 
718. Machines pour industries spécialisées 
719. Machines et appareils (sauf appareillage élec-
trique) et pièces détachées pour machines, 
n.d.a. 
722. Machines électriques et appareillages pour 
coupure ou connexion des circuits électriques 
723. Équipement pour la distribution d'électricité 
724. Appareils de télécommunications 
725. Appareils électriques à usage domestique 
726. Appareils électriques médicaux et de radiologie 
729. Autres machines et appareils électriques 
731. Matériel roulant pour chemine de fer 
732. Véhicules automobiles routiers 
733. Véhicules routiers autres qu'automobiles 
734. Aéronefs 
735. Navires et bateaux 
812. Appareils sanitaires et accessoires de plomberie, 
de chauffage et d'éclairage 
821. Meubles et articles d'ameublement 
831. Articles de voyage, sacs ή main et articles simi­
laires 
841. Vêtements 
842. Vêtements de fourrure (sauf chapeaux et cas-
quettes) et autres articles en pelleterie natu-
relle ou factice 
851. Chaussures 
861. Appareils et instruments scientifiques, médi-
caux, d'optique, de mesure et de contrôle 
862. Fournitures photographiques et cinématogra-
phiques 
863. Pellicules cinématographiques impressionnées, 
développées 
864. Horlogerie 
891. Instruments de musique, phonographes et 
disques 
892. Imprimés 
893. Article.' en matière plastique, n.d.a. 
894. Voitures d'enfante, jouets, jeux, articles pour 
divertÌBsements 
895. .Articles de papeterie et articles de bureau, n.d.a. 
896. Objets d 'ar t , de collection et d 'antiquité 
897. Bijouterie et orfèvrerie 
899. Articles manufacturés, n.d.a. 
911. Colis postaux, non classes par catégories 
931. Transactions spéciales, non classées par caté-
gories 
941. Animaux de jardins zoologiques, chiens, chats 
et autres animaux du même genre 
951. Armes à feu de guerre et leurs munitions 
961. Monnaiee non émises (autres que les pièces d'or) 
X00. Or 
X10. Billets et pièces de monnaies (autres que d'or) 
en circulation 
XII 
NOTES PAR PRODUITS 
1971 
(nd = non disponible) 
(par CE, il fau t en tendre que la no te s 'applique à tous les pays membres) 
Dépliant : 
Liste des 
groupes CST 
à l'intérieur 
022.21 Italie ι excl. le lait en poudre, non sucré, d'une teneur en matières grasses 
inférieure ou égale à 1,5 %, repris sous 022.22 
022.22 Italie ι incl. le lait en poudre, non sucré, du n° 022.21 d'une teneur en 
matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % 
022.30 UEBL t quanti tés en 1 000 1 
051.95 CE ι incl. les fruits eecs du n° 052.01, sauf bananes 
052.01 CE ι concerne les bananes sèches; les autres fruits sont repris sous 051.95 
061.50 .Allemagne t ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif; chiffres 
confidentiels 
081.19 Allemagne ι incl. 081.94 
081.94 Allemagne ι nd, repris sous 081.19 
099.07 UEBL ι quanti tés en 1 000 1 
111.02 UEBL t quantités en 1 000 1 
112.11 UEBL t quanti tés en 1 000 1 
112.12 UEBL t quanti tés en 1 000 1 
112.13 UEBL t quanti tés en 1 000 1 
112.20 UEBL t quanti tés en 1 000 1 
112.30 UEBL t quanti tés en 1 000 1 
112.40 UEBL t quanti tés en 1 000 1 
251.20 CE t incl. 251.90 
251,60 CE ι concerne les pâtes de bois chimiques pour la fabrication de fibres 
textiles artificielles 
251.90 CE t nd, repris sous 251.20 
275.10 Pays­Bas t nd, repris sous 667.20 
276.93 Allemagne : ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif; chiffres 
confidentiels 
283.12 UEBL t nd, repris sous 682.11 
283.21 CEt nd, repris sous 283.99 
283.93 Pays­Bas ι excl. les minerais de molybdène, repris sous 283.99 
283,99 CE ι incl. 283.21 
Pays­Bas t incl. les minerais de molybdène du n° 283.93 
285.01 CE t ind . XIO.OO 
291.12 Pays­Bas t nd, repris sous 291.13 
291.13 Pays­Bas t incl. 291.12 
321.83 Allemagne ι incl. 321.84 
321.84 Allemagne : nd, repris sous 321.83 
331.02 CE Ï non spécifié, repris selon la nature , BOUS une des positions du 
groupe 332 
332.10 CE t concerne toutes les huiles légères, à l'exclusion des essences spéciales 
qui ne sont pas destinées à subir un trai tement défini au sens des notes 
complémentaires 5 et 6 du chapitre 27 du Tarif douanier des Commu­
nautés européennes 
332.20 CE t concerne le white spirit non destiné à subir un traitement défini au 
sens des notes complémentaires 5 et 6 du chapitre 27 du Tarif douanier 
des Communautés européennes ainsi que les huiles moyennes, qui ne sont 
pas destinéee à subir un traitement défini au sens du n° 5 précité 
332.30 CE ι excl. les fuel­oils, repris sous 332.40 
332.40 CE ι incl. les fuel­oils du n° 332.30 
332.91 CE ι concerne les essences spéciales, autres que le white spirit, qui ne 
sont pas destinées à eubir un traitement défini au sens des notes complé­
mentaires 5 et 6 du chapitre 27 du Tarif douanier des Communautés 
européennes 
332.92 Allemagne ι nd, repris BOUS 332.93 
332.93 .Allemagne t incl. 332.92 
341.20 Benelux ι le poids n'est pas relevé 
Italie t nd, non repris en statistique 
351.00 Allentatile, Italie t nd, non repris en statistique 
421.30 CE t excl. l 'huile de coton, destinée à des usages techniques ou indus­
triels, reprise BOUS 422.90 
421.60 CE t excl. I Imi le de tournesol, destinée à des usages techniques ou 
industriels, reprise sous 422.90 
421.70 CE ι excl. l 'huile de colza, de navet te ou de moutarde, autre que brute, 
destinée â des usages techniques ou industriels, repriee sous 422.90 
Italie t incl. les huiles des n « 422.30, 422.40 et 422.90 d'une teneur en 
acide gras de 50 % ou plus 
422.20 CE ι excl. l'huile de palme, autre que bru te , destinée à des usagée 
techniques ou industriels, reprise Boue 422.90 
422.30 CE t excl. l 'huile de coco ou de coprah, autre que brute, destinée à 
des usages techniques ou industriële, reprise sous 422.90 
Italie ι excl. les huiles d'une teneur en acide gras de 50 % ou plus, 
reprises sous 421.70 
422.40 CE t excl. l 'huile de palmiste, autre que brute , destinée à des usages 
techniques ou industriels, reprise sous 422.90 
Italie t excl. lee huiles d 'une teneur en acide gras de 50 % ou plus, 
reprises sous 421.70 
422,90 CE ï incl. 
— l'huile de coton du n° 421.30 
— l'huile de tournesol du n° 421.60 
—· l 'huile de colza, de navet te ou de moutarde, autre que brute, du 
n» 421.70 
— l'huile de palme, autre que b ru te , du n° 422.20 
— l'huile de coco ou de coprah, autre que brute, du n° 422.30 
— l'huile de palmiste, autre que bru te , du n° 422.40 
destinées à des usages techniques ou industriels 
Italie t excl. les huiles d 'une teneur en acide gras de 50 % ou plus, 
reprises sous 421.70 
512.11 .Allemagne ι nd, repris sous 512.12 
512.12 Allemagne t incl. 512.11 
512.24 UEBL t quanti tés en 1 000 1 
512.81 Allemagne t ne comprend pas le trafic de perfectionnement paesif pour les 
thiocomposés organiques, autres que les amino­acides, isothiocyanates, 
tbiocarbamates, thiourames sulfurés e t les produits pharmaceutiques; 
chiffres confidentiels 
513.24 .Allemagne t ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif pour le 
phosphore; chiffres confidentiels 
514.29 .Allemagne ι ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif pour les 
carbonates de potassium; chiffres confidentiels 
514.35 Allemagne t ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif pour les 
aluminates, bichromates, perchromates et antïmoniates; chiffrée confi­
dentiels 
514.92 .Allemagne t ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif pour le 
peroxyde d'hydrogène liquide; chiffres confidentiels 
581.20 Allemagne : ne comprend pas le trafic de perfectionnement passif pour lee 
feuilles en chlorure de polyvinyle dur pour revêtement de tables; chiffres 
confidentiels 
656.61 CE ι excl. les couvertures chauffantes électriques, reprises sous 656.69 
656.62 CE t excl. les couvertures chauffantes électriques, reprises BOUS 656,69 
656.69 CE t incl. les couvertures chauffantes électriques des n°* 656.61 et 
656.62 
667.20 Pays­Bas ι incl. 275.10 
.Allemagne ι ne comprend pas le trafic de perfectionnement pour les 
diamants bruts , autres que pom* usages industriels; chiffres confidentiels 
673.22 CE ι incl. 673.42 et 673.52 
673.23 CE ι incl. 673.43 
673.42 CE ι nd, repris sous 673.22 
673.43 CE t nd, repris sous 673.23 
673.52 CE t nd, repris sous 673.22 
674.12 CE t excl. les tôles simplement laminées à froid, reprises sous 674.22 
674.13 CE ι excl. les tôles simplement laminées à froid, reprises sous 674.23 
ainsi que les tôles magnétiques et les tôlee façonnées ou ouvrées de forme 
autre que carrée ou rectangulaire, reprises sous 674.33 
XIII 
674.22 CE t incl. les tôles simplement laminées à froid du n° 674.12 
674.23 CE I incl. les tôles autres que magnétiques, simplement laminées à froid 
du n" 674.13; excl. les tôles magnétiques et lee tôles façonnées ou ouvrées 
de forme autre que carrée ou rectangulaire, reprises sous 674.33 
674.33 CE : incl. les tôles magnétiques et les tôles façonnées ou ouvrées de 
forme autre que carrée ou rectangulaire des n"· 674.13 et 674.23 
678.20 CE t excl. les tubes et tuyaux de section autre que circulaire, repris 
sous 678.30 
678.30 CE t incl. les tubes et tuyaux du n° 678.20 de section au t re que circu­
laire 
682.11 UEBL t incl. 283.12 
689.43 UEBL ι nd, chiffres confidentiels 
695.23 Allemagne ι incl. les assortiments d'outils 
696.06 AUemagne ι incl. les assortiments complets de couverts 
697.21 AUemagne : incl. les parties et pièces détachées du n° 812.30, sauf pour 
éviers et lavabos en acier inoxydable 
712.50 France ι incl. les tracteurs à moteur électrique du n° 732.50 
722.10 Allemagne t excl. 
— les groupes électrogènes, 
— les convertisseurs, 
— les transformateurs, 
conçus pour la soudure, repris sous 729.92 
724.10 CE t excl. Ic3 parties e t pièces détachées, reprises sous 724.99 
Pays­Bas t incl. 724.20 
724.20 CE ι excl. les partiee et pièces détachées, reprises sous 724.99 
Pays­Bas t nd, repris sous 724.10 
724.99 CE. ι incl. les parties e t pièces détachées des n° · 724.10 et 724.20 
729.92 Allemagne ι incl. 
— les groupes électrogènes, 
— les convertisseurs, 
— les transformateurs, 
conçus pour la soudure du n° 722.10 
732.50 France t excl. les t racteurs à moteur électrique, repris sous 712.50 
732.89 BENELUX t incl. les part ies, pièces détachées et accessoires pour l'asieni· 
blage d'automobiles et de châssis d 'automobiles 
Allemagne ι incl. les assortiments de parties, pièces détachées et acces­
soires de véhicules à moteur 
734.92 Allemagne t incl. les accessoires des part ies, pièces et accessoiree d'aéro 
dynes 
735.10 Italie t nd , chiffres confidentiels 
812.30 Allemagnet excl. les part ies e t pièces détachées, sauf pour éviers et 
lavabos en acier inoxydable, reprises sous 697.21 
861.51 France ι incl. les appareils du n° 861.52 pour la cinematographic aérienne 
861.52 France ι excl. les appareils pour la cinematographic aérienne, repris sous 
861.51 
892.93 Allemagne : excl. le papier t imbré , t i tres d'actions et similaires, signés 
et numérotés, non repris en stat is t ique 
894.33 UEBL : excl. les part ies et pièces détachées de revolvers et pistolete; 
chiffres confidentiels 
Pays­Bas t excl. les parties et pièces détachées de revolvere et pistolete, 
repris sous 951.06 
951.01 France, UEBL, Allemagne, Italie : nd, chiffres confidentiels 
Paye­Bas t nd , repris sous 951.06 
951.02 France , UEBL, .AUemagne, Italie t nd, chiffres confidentiels 
Pays­Bas t nd, repris sous 951.06 
951.03 France , UEBL, Allemagne, Italie t nd, chiffres confidentiels 
Pays­Bas t nd , repris eoue 951.06 
951.04 UEBL ι nd , chiffres confidentiels 
Pays­Bas t nd , repris sous 951.06 
951.05 UEBL t nd , chiffres confidentiels 
Pays­Bas ι nd , repris sous 951.06 
951.06 France , Allemagne ι excl. les projectiles et munitions pour armes de 
guerre du n° 951.02; chiffres confidentiels 
UEBL, Italie ι nd , chiffres confidentiels 
Pays­Bas Ï incl. 951.01, 951.02, 951.03, 951.04, 951.05 ainsi que les 
part ies e t pièces détachées de revolvers et pistolets du n° 894.33 
XIO.OO CE: nd, repris sous 285.01 
NOTES UNITÉS SUPPLÉMENTABIES 
1971 
(u.s . = un i tés supplémenta i res) 
Observat ion générale : En ce qui concerne les positions qui comportent des parties et pièces détachées, il y a lieu d'observer 
que ces dernières ne sont pas exprimées ni exprimables en u.s . , elles sont simplement reprises dans les chiffres en valeurs et en 
quantités. Π y a donc lieu de tenir compte de cet état de choses dans l ' interprétation des chiffres en u.s. 
899.61 .Allemagne t nd , non repris en stat ist ique 
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OB I . I 2 
2 9 2 , 
2 9 2 
2 9 2 . 
03 
04 
05 
06 
07» 
07B 
07C 
07D 
07E 
07F 
07G 
07H 
07K 
07L 
07M 
07« 
oa 
09 
I 0» 
I 08 
03 
9 I 
• 9 2 
2 9 2 
2 9 2 
2 9 2 
2 9 2 . 9 4 
2 9 2 . 9 9 
0.9 I , 3 
4 1 1 , 3 2 
4 1 1 , 3 3 
4 I I • I 
4 1 1 , 3 4 
4 1 1 , 3 9 
42 1,2 
4 2 1 , 3 
4 2 1 . 4 
4 2 1.5 
4 2 1 . 6 
4 2 1 , 7 
4 2 2 , 1 
4 2 2 ,2 
4 2 2 , 3 
4 2 2 , 4 
4 2 2 , 3 
4 2 2 , 9 
4 3 1 , 1 
4 1 1 , 3 3 
43 1 ,31 
3 1 2 , 2 5 
5 1 2 , 2 6 
4 3 1 , 2 
0 9 1,4 
4 3 1,41 
4 3 1 , 4 2 
43 1,43 
43 1.32 
0 1 0 13,4 
02 0 13,8 
03 0 13,3 
0* 0 3 2 , 0 1 
OS 0 3 2 . 0 2 
0 I* 0 6 1 , 1 
0 6 1 , 2 
0 6 1 , 9 
06 1,3 
0 6 2 , 0 1 
0 6 2 . 0 2 
»72,1 
08 1 ,92 
0 7 2 , 3 1 
0 7 2 , 3 2 
0 7 2 , 2 
0 7 3 . 0 
0 4 8 
046 
0 48 
0 5 5,45 
0 4 8 , 1 2 
0 4 8 , 8 3 
048 r 4 I 
0 4 8 . 4 2 
. 82 
0 3 3 , 3 1 
0 5 3 , 5 2 
0 5 3 , « 2 
0 4 0 5 3 f 2 
O S * 0 S3 ,3 I 
038 0 5 3 , 3 2 
06 0 3 3 , 9 
07 0 3 3.5 
2 1*01 0 9 9 , 0 1 
2 1 , 0 2 * 0 7 1 , 3 
2 I , 0 2 B 0 9 9 . 0 2 
2 1,03 0 9 9 , 0 3 
0 9 9 , 0 * 
0 9 9 , 0 3 
0 9 9.06 
0 9 9 . 0 9 
2 1,05 
2 1.06 
2 1 . 0 7 
2 2 , 0 1 
2 2 , 0 2 
2 2 , 0 3 
2 2 , 0 4 
2 2 , 0 3 
2 2 , 0 6 
2 2 , 0 7 
2 2 , 0 8 
2 2 , 0 9 
2 2 . 1 0 
2 3 , 0 1 
2 3 , 0 2 
2 3 , 0 3 
2 3 , 0 4 
2 3 , 0 5 
2 3 , 0 6 
2 3 . 0 7 
2 4 , 0 1 
2 4 , 0 2* 
24 I 02B 
2 4 . O 2C 
2 3 , 0 1 
2 3 , 0 2 
2 3 , 0 3 
2 5 , 0 4 
2 5 , 0 5 
2 5 , 0 6 
2 5 . 0 7 
2 5 , 0 6 
2 3 , 0 9 
2 3 , 1 0 
2 3 , 1 1 
2 5 , 1 2 
2 5 , 1 3 
2 5 , 1 4 
2 5 , 1 5 
2 5 , 1 6 
2 3 , 1 7 
2 3 , 1 8 
2 3 , 1 9 
2 5 , 3 0 
2 5 , 2 1 
2 5 , 2 2 
2 3,23 
2 5 , 2 4 
25 , 2 3 
2 3 , 2 6 
25 , 27 
2 3 , 2 8 
2 5 . 2 9 
23,3 0 
2 3 , 3 1 
2 3 . 3 2 
2 6 , 0 1* 
2 6 , 0 1 B 
2 6 , 0 I C 
2 6 , 0 1 0 
2 6 , 0 I E 
2 6 , 0 1 F 
2 6 , 0 10 
26 ,0 Ι H 
2 6 , Ο Ι Κ 
2 6 ,0-rL 
2 6 , O I Η 
2 6 , 0 IN 
2 6 , Ο IP 
2 6 , 0 1 0 
2 6 , O I R 
26 ,0 I S 
2 6 , 0 2» 
2 6 , 0 2 B 
26 , 03 
2 6 . 0 « 
,0 I 
, 02 
,3 
5 1 2 , 2 * 
1 1 2 . 4 
0 9 9 . 0 7 
0 8 1 , 4 
0 8 1 , 2 
O S I , 9 3 
0 8 1 , 3 
08 1,94 
Ο β I r 1 9 
OB I ·99 
12 1,0 
1 2 2 , 1 
1 2 2 , 2 
1 2 2 . 3 
2 7 6 , 3 
2 7 4 , 2 
2 7 * , I 
2 7 6 , 2 2 
2 7 3 , 3 
2 7 6 , 5 1 
2 7 6 , 2 1 
2 7 6 , 9 1 
2 7 6 , 9 2 
27 1,3 
2 7 6 , 9 3 
2 7 5 , 2 2 
2 7 3 , 2 3 
2 7 3 , 1 1 
2 7 3 , I 2 
2 7 3 , 1 3 
2 7 3 , 4 
2 7 6 , 2 3 
2 7 6 , 2 4 
2 7 3 , 2 1 
2 7 3 , 2 2 
6 6 1 , 1 
6 6 1 , 2 
2 7 6 , 4 
2 7 6 , 9 4 
2 7 4 , 5 2 
2 7 6,95 
3 7 6 , 5 3 
2 7 6 , 9 6 
3 7 « , 9 7 
2 7 6 , 5 4 
3 7 6 . 9 9 
38 1,3 
2 8 1 , 4 
2 ( 3 , I I 
2 8 3 , 2 1 
2 8 3 , 3 
2 8 3 , 4 
2 8 3 , 3 
2 8 3 , 6 
2 8 3 , 7 
2 8 3 , 9 1 
2 8 3 , 9 2 
2 8 3 , 9 3 
2 8 3 , 9 9 
2 8 3 , 0 1 
3 8 6 , 0 
X O O , I 
2 7 6 , 6 8 
2 7 6 , 6 9 
2 8 4,01 
2 7 6 . 6 2 
2 7 , 0 1 * 
2 7 , Ο I Β 
2 7 , 0 2 * 
2 7 , 0 2 8 
2 7 , 0 3 
2 7 , 0 * * 
2 7 , 0 4 8 
2 7 , 0 4 C 
2 7 , 0 4 0 
2 7 , 0 J 
2 7 , 0 5 B 
2 7 , 0 6 
2 7 , 0 7 
2 7 , 0 8* 
2 7 , 0 88 
2 7 , 0 9 
2 7 , 1 0 1 
2 7 , I OB 
2 7 , IOC 
2 7 , I O D 
2 7 , 1 0 t 
2 7 , 1 OF 
2 7 , 1 0 0 
2 7 , 1 1 
2 7 , 1 2 
2 7 , 1 3 
2 7 , I l t 
2 7 , I 4 B 
2 7 , 1 3 
2 7 , 1 6 
2 7 - 1 7 
2 8 , 0 1 * 
2 B , O I Β 
2 8.02 
2 8 , 0 3 
2 8 . 0 4 * 
2 8 , 0 4 8 
2 Β , Ο * C 
2 Β , 0 * 0 
2 8 , 0 5 * 
2 Β , 0 3 Β 
2 8,06 
2 8 , 0 7 
2 Β, 08 
2 β > 0 9 
2 8 , 1 0 
2 8 , 1 1 
2 8 , 1 2 
2Β , Ι 3 
2 8 . 1 4 
2 8 , 1 5 
2 8 , 1 6 
2 β , 17'» 
2 8 , 1 7 8 
2 8 , 1 8 
2 8 , 1 « 
2 8 , 2 0 * 
2 8 , 2 0 Β 
2.8 , 2 Ι 
2 8 , 2 2 
2 8 , 2 3 
2 8 , 2 * 
2 8 , 2 5 
2 8 , 2 6 
2 8 , 2 7 
2 8 , 2 a 
2 8 , 2 9 
2 8 , 3 0 
2 8 , 3 1 
2 8,32 
2 8 , 3 3 
2 8 , 3 * 
2 6 , 3 5 
2 8 , 3 6 
2 8 , 3 7 
2 8 , 3 8 
3 8 , 3 9 
2 8 , 4 0 
2 8 , 1 1 
2 8 , 1 3 1 
2 β, *2β 
2 8,43 
2 8,4« 
2 8,45 
2 8,46 
2 β ,' 4 7 
2 8 , 4 8 
2 8 , 4 9 
2 8 , 5 0 
2 8 , 5 1 
2 8 , 5 3 
2 8,53 
2 8 , 5 * 
2 8 , 3 3 
2 6 , 5 6* 
2 8.,56Β 
2 8 , 5 7 
2 6 . 5 8 
3 2 1 . * 
3 2 1 , 3 
3 2 1,61 
3 2 1,62 
3 2 1 , 7 
3 2 1 , 8 1 
3 2 1,82 
32 1,83 
32 1,84 
5 Ι 3, 2β 
3 4 1 , 2 
5 2 1 , 1 
5 2 1 , 4 
3 3 2 , 9 2 
3 3 2 , 9 3 
3 3 1 , 0 1 
3 3 1 , 0 2 
3 3 2 , 1 
3 3 2 , 2 
3 3 2 , 3 
3 3 2 , 4 
3 3 2 . 5 Ι 
3 3 2 , 9 1 
3 * 1 , 1 
3 3 2 . 6 1 
3 3 2 , 6 2 
3 3 2 , 9 1 
3 3 2 , 9 5 
2 7 « , Ι 
3 3 2 , 9 « 
3 3 Ι . 0 
5 1 3 , 2 1 
5 1 3 , 2 2 
3 1 3 , 2 3 
3 1 3 , 2 7 
3 1 3 , 1 1 
5 1 3 , 1 3 
3 1 3 , 1 3 
5 1 3 , 2 4 
5 1 3 , 2 5 
5 1 3 , 2 « 
3 1 3 , 3 1 
5 1 3 , 3 2 
3 1 3 , 3 3 
5 Ι 3 , 3 * 
5 1 3 , 3 3 
3 1 3 , 3 6 
3 1 3 , 3 7 
3 1 3 , 3 9 
5 1 3 , 1 1 
3 1 3 , 1 2 
5 1 3 , 6 1 
5 1 3 , 6 2 
5 1 3 , 6 3 
5 1 3 , 6 1 
5 1 3 , 3 1 
3 1 3 , 6 5 
5 1 3 , 6 6 
5 1 3 , 6 7 
5 1 3 , 3 2 
5 1 3 , 5 3 
5 1 3 , 3 * 
5 1 3 , 3 5 
5 1 3 , 6 8 
5 Ι 3 , S6 
5 1 3 , 6 9 
S Ι * , Ι Ι 
5 1 1 , 1 2 
5 1 1 , 1 3 
5 1 1 , 1 4 
5 Ι 4 , Ι 5 
5 1 4 , 1 6 
3 1 4 , 2 1 
5 1 4 , 2 2 
5 1 4 , 2 3 
5 1 4 , 2 4 
5 1 4 , 2 3 
3 1 4 , 2 6 
3 1 4 , 2 7 
5 1 4 , 2 8 
3 1 4 , 2 9 
5 1 4 , 3 1 
5 Ι « , 3 2 
3 1 4 , 3 3 
5 1 4 , 3 * 
5 1 1 , 3 3 
3 1 1 , 3 6 
5 Ι * , 3 7 
S Ι S , Ι 
5 1 5 , 2 
5 1 5 , 3 
5 1 4 , 9 1 
5 1 4 , 9 2 
3 1 4 , 9 3 
5 1 4 , 9 4 
5 1 4 , 9 5 
5 1 4 , 9 6 
5 1 4 . 9 9 
2 9 , 0 1 * 
2 9 , Ο Ι Β 
2 9 , 0 2 
2 9 , 0 3 
2 9 , 0 * * 
2 9 , 0 4 Β 
2 9 , 0 3 
2 9 , 0 « 
2 9 , 0 7 
2 9 , 0 8 
2 9 , 0 9 
2 9 , 1 0 
2 9 , 1 1 
2 9 , 1 2 
2 9 , 1 3 
2 9 , 1 4 
2 9 , 1 3 
3 9 , 1 4 
3 9 , 1 7 
2 9 , 1 8 
2 9 , 1 9 
2 9 , 2 0 
2 9 , 2 1 
2 9 , 2 2 
2 9 , 2 3 
2 9 , 2 4 
3 9 . 2 5 
2 9 , 2 6 
2 9 , 2 7 
2 9 , 2 8 
2 9 , 2 9 
2 9 , 3 0 
2 9 . 3 1 
2 9 , 3 2 
2 9 , 3 3 
3 9 , 3 4 
3 9 , 3 3 
3 9 , 3 6 
2 9 , 3 7 
2 9 , 3 8 
2 9 , 3 9 
3 9 , 4 0 
3 9 , 4 1 
2 9 . « 2 
2 9 , « 3 
3 9 , « « 
3 9 * « 3 
3 0 , 0 1 
3 0 , 0 2 
3 0 , 0 3 
3 0 , 0 « 
3 0 . 0 3 
5 1 2 , 1 1 
5 1 2 , 1 2 
5 1 2 , 1 3 
3 1 2 , 1 « 
5 1 2 , 2 1 
5 1 2 , 2 2 
5 1 2 , 2 3 
5 1 2 , 2 7 
5 Ι 2 , 2 8 
5 1 2 , 3 1 
5 1 2 , 3 2 
5 1 2 , 3 3 
5 1 2 , 4 1 
5 1 2 , 4 2 
S Ι 2 , 4 3 
5 1 2 , 3 1 
5 1 2 , 3 2 
3 1 2 , 3 3 
5 1 2 , 6 1 
5 Ι 2 , « 2 
5 1 2 , 6 3 
5 1 2 , 6 4 
5 Ι 2 . « 9 
3 1 2 , 7 1 
5 1 2 , 7 2 
5 1 2 , 7 3 
S Ι 2 , 7 4 
5 1 2 , 7 5 
5 1 2 , 7 « 
5 1 2 , 7 7 
5 1 2 , 7 8 
5 1 2 , 7 9 
5 1 2 , 8 1 
5 1 2 , 8 2 
5 1 2 , 8 3 
5 1 2 , 8 4 
5 Ι 3 , a s 
5 1 2 , 8 6 
5 1 2 , 8 7 
5 4 1 , 1 
5 4 Ι , S 
5 1 2 , 9 1 
5 4 ι . 6 Ι 
5 4 Ι 
5 1 2 , 9 2 
5 4 1 , 3 
5 1 2 . 9 9 
S 4 ι , « 2 
3 4 Ι , « 3 
5 4 1 , 7 
5 4 1 , 9 1 
5 4 1 . 9 9 
Ι 3 1,01 271 
3 1 , 0 2 * 2 7 1 
3 Ι ,02Β 3« Ι 
3 1 , 0 3 * 5 6 1,21 
3 1,038 56 1,29 
3 1 , 0 * * 2 7 1 , * 
3 1 , O t C 3 6 1 , 3 1 
3 1 , 0 * 0 3 6 1 , 3 2 
3 1.05 5 6 1 . 9 
3 2 , 0 1 
3 2 , 0 2 
3 2 , 0 3 
3 2 , 0 4 
3 2 , 0 3 
3 2 , 0 6 
3 2 , 0 7 
3 2 , 0 8 
3 2 , 0 9 
3 3 , 1 0 
3 2 , 1 1 
3 2 , 1 2 
3 2 , 1 3 1 
3 3 . 0 1 
3 3 , 0 2 
3 3 , 0 3 
3 3 , 0 4 
3 3 , 0 3 
33 .06 
3 4 , 0 1 
3 4 , 0 2 
3 4 , 0 3 
3 4 , 0 4 
3 1 , 0 3 
3 1 , 0 6 
3 1 . 0 7 
3 5 , 0 1 
3 3 , 0 2 
3 5 , 03 
3 3 , 0 1 
3 3 , 0 3 
3 5 . 0 6 
3 « , Ο Ι 
3 6 , 0 2 
3 6 , 0 3 
3« , 04 
3« , 03 
3 6 , 0 « 
3 « , 0 7 
3 6 . 0 8 
3 3 2 , 4 
3 3 2 , 3 
3 3 2 , 3 
3 3 2 , 1 
53 Γ, Ο Ι 
53 1,02 
3 3 3 , 1 
3 3 3 , 3 1 
5 3 3 , 3 2 
3 3 3 , 3 3 
3 3 3 , 3 4 
5 3 3 , 3 5 
5 3 3 , 2 
8 9 5.91 
3 3 1 , 1 
3 3 1 . 2 1 
33 1,23 
35 1,33 
35 1.24 
35 3. Ο 
33 4,1 
554., 2 
33 2,52 
5 9 9 , 7 1 
5 5 1 , 3 
8 9 9 , 3 1 
5 9 9 . 9 1 
5 9 9 , 5 3 
5 9 9 , 5 1 
5 9 9 , 5 3 
5 9 9 , 5 6 
5 9 9 , 5 7 
59 9.59 
5 7 1 , 1 1 
5 7 1 , 1 2 
S 7 Ι , 2 Ι 
37 1,22 
5 7 1 , 3 
89 9,32 
3 9 9 , 9 3 
8 9 9 . 3 3 
3 7 . 0 1 
3 7 , 0 2 
3 7 , 0 3 
3 7 , 0 1 
3 7 , 0 5 
3 7 , 0 « 
3 7 , 0 7 
3 7 . 0 8 
3 8 , 0 1 
3 β , 02 
3 8 . 0 3 
3 8 , 0 4 
3 6,05 
3 8 , 0 6 
3 8 , 07 
3 8 , 0 1 
3 8 , 0 9 
3 8 , 1 0 
3 8 , 1 1 
3 8 , Ι 2 
3 8 , 1 3 
3Β, Ι 4 
3 8 , 1 5 
3 8 , 1 6 
3 8 , 1 7 
3 Β , Ι 5 
3Β, Ι 98 
3 S , I 9 C 
3 8 . 1 9 0 
8 6 2 . 4 1 
86 2 , 1 3 
8 6 2 . 4 3 
86 2,44 
8 6 2 , 4 5 
8 6 3 , 0 1 
86 3,09 
8 6 2 . 3 
5 9 9 , 7 3 
5 9 9,73 
5 9 9,93 
5 2 1,3 
5 9 9,61 
5 9 9 , « 2 
5 9 9 , 6 3 
5 9 9, «1 
5 9 9,65 
5 9 9 , 6 « 
5 9 9,2 
5 9 9 , 7 1 
5 9 9,91 
5 9 9 , 7 3 
5 9 9 , 7 « 
5 9 9 , 7 7 
5 9 9 , 7fl 
5 9 9 , 9 3 
6 6 2 , 3 3 
5 9 9 , 9 7 
5 9 9 . 9 8 
3 9 , 0 1 
3 9,02 
3 9 , 0 3 * 
3 9 , 0 3 Β 
3 9,04 
3 9 , 0 5 
39 , 06 
3 9 . 0 7 
4 0 , 0 2 
4 0 , 0 3 
. 01 «ο ,
«ο. 
«0 , 06 
« 0 , 0 7 
« 0 , 0 8 
« 0 , 0 9 
■ Ι 5 
. 1 6 
. 0 1 4 
. Ο 1 Β 
• 0 1 C 
Ο Ι Ο 
. Ο Ι Ε 
. Ο Ι F 
• 0 2 * 
. 02Β 
* Ι , 
« Ι . 
« Ι ι 
« 2 , 0 1 
« 2 , 0 2 
4 2 , 0 3 
4 2 , 0 4 
4 3 , 0 5 
4 2 . 0 6 
4 3 , 0 1 
43, 
« 3. Ο 4 
5 8 Ι . Ι 
4 4 , 0 1 
4 4 , 0 2 
4 4 , 0 3 * 
4 4, 03Β 
4 4,03C 
4 4 , 0 3 0 
4 4, 03Ε 
4 4 , 0 4 * 
4 4 , 0 4 8 
4 4 , 0 5 * 
4 * , Ο 5 Β 
4 4,06 
4 4,07 
4 4,08 
4 4,09 
4 1,10 
4 4, II 
4 4,12 
« « , Ι 3 * 
« « , 1 3 8 
4 4 , 1 « 
4 4,|3 
4 4,16 
4 4,17 
4 4,18 
4 4,19 
4 4,20 
4 4 , 2 1 
4 4,22 
4 4,23 
4 4,24 
4 4 , 2 3 
4 4,26 
4 4 , 2 7 
4 4 . 2.8 
sa ι , 2 
s a Ι , 3 ι 
5 8 1,32 
58 1,9 1 
5 8 1 , 9 2 
58 Ι , 9 9 
8 9 3 . 0 
2 3 1 , 1 
2 3 1 , 2 
2 3 1 , 3 
2 3 1 , 4 
« 2 1 . 0 1 
62 1,02 
62 1,03 
63 1 ,04 
6 2 1,05 
6 3 9 , 4 
6 3 9 , 1 
6 3 9 , 3 
84 1,« 
« 3 9 , 9 8 
6 3 1 ,06 
6 3 9 . 9 9 
2 11,1 
2 11,2 
2 11,4 
2 11,« 
2 11-7 
2 11,9 
6 11,3 
6 11,1 
6 11,91 
6 1 1 , 9 2 
6 1 1 , 9 9 
6 1 1 , 9 3 
6 1 1 , 9 1 
6 Ι Ι , 95 
2 11,8 
6 11.2 
6 12,2 
8 3 1 , 0 
8 1 1 , 3 
6 12,1 
6 12,9 
8 9 9 . 9 1 
2 12,0 
6 13,0 
8 4 2 , 0 1 
8 4 2 . 0 2 
2 4 1 , 1 
2 4 1 , 2 
2 4 2 , 1 
2 4 2 , 2 1 
2 4 2 , 3 1 
2 4 2 , 4 
2 4 2 , 9 
2 4 2 . 2 2 
2 4 2 , 3 2 
2 4 3 , 2 1 
2 4 3 . 3 1 
6 3 1,81 
2 4 3 , 1 
6 3 1 ,82 
6 3 1,83 
6 3 1 ,84 
« 3 1 , 8 3 
« 3 1 , 8 6 
2 4 3 , 2 7 
2 4 3 , 3 2 
6 3 1,1 
6 3 1,21 
6 3 1,22 
6 3 1,41 
6 3 1,42 
6 3 1.87 
6 3 2 . 7 1 
6 32,1 
6 3 2 , 2 
« 3 2 , 4 
6 3 2 , 7 2 
6 3 3 , Β Ι 
6 3 2,82 
6 3 2 , 7 3 
6 3 2 . 8 9 
4 3,01 2 4 4 , 0 1 
4 3 , 0 2 2 4 4 , 0 2 
« 5 , 0 3 « 3 3 , 0 1 
« 5 . 0 « 6 3 3 . 0 2 
« 6 , 0 1 8 9 9 , 2 1 
« 6 , 0 2 6 3 7 , β 
« 6 . 0 3 8 9 9 * 2 2 
« 7 , 0 1 * 
« 7 , Ο Ι Β 
«7 , ο ι ς 
« 7 , Ο Ι D 
« 7 , Ο 1 Ε 
« 7 , Ο Ι F 
Α 7 , Ο Ι C 
« 7 , Ο Ι Η 
« 7 . 0 2 
« 8 , 0 1 « 
4 8 , 0 18 
4 8 , Ο Ι C 
4 8 , 0 10 
4 8 , Ο Ι Ε 
4 8 , 0 2 
4 8 , 0 3 
1 8 , 0 1 
« 8 , 0 3 
« Β , 06 
1 8 , 0 7 « 
» 8 , 0 7 Β 
4 1 , 0 1 
4 8 . 0 9 
4 8 , 1 0 
4 8 . 1 1 
4 1 , 1 . 
4 8 , 1 3 
4 8 , 1 4 
4 8 . 1 3 
4 8 , 1 6 
4 8 , 1 7 
4 8 , 1 8 
4 8 , 1 9 
4 8 , 2 0 
4 8 . 2 1 
4 9 , 0 1 
4 9 , 0 2 
4 9 , 0 3 
4 , 9 , 0 « 
4 9 , 0 5 
4 9 , 0 « 
4 9 , 0 7 
4 9 , 0 8 
4 9 , 0 9 
4 9 , 1 0 
4 9 . l t 
5 0 , 0 1 
3 0 , 0 2 
3 0 , 0 3 
3 0 , 0 4 
3 0 , 0 5 
3 0 , 0 6 
3 0 , 0 7 
5 0 , 0 8 
3 0 , 0 9 
5 0 . 1 0 
2 5 1 . 2 
2 5 1 , 5 
2 5 1 , 6 
2 5 1 , 7 1 
2 5 1 . 7 2 
2 5 1 . a i 
2 5 1 . 8 2 
2 5 1 , 9 
2 5 1 . 1 
6 4 1 , 1 
6 4 1 , 2 1 
6 4 1 , 3 
6 4 | , t 
6 4 1 , 5 
6 4 1 , 7 
6 4 1 , 9 1 
6 4 1 , 9 2 
« 4 Ι . 9 3 
6 4 1 , 9 4 
« 4 1 , 3 3 
6 4 1 , 9 5 
6 4 1 , 9 6 
6 4 1 , « 
6 4 3 , 9 1 
« 4 1 . 9 7 
6 5 7 , 4 1 
6 4 2 , 9 2 
« 4 2 , 3 
« 4 2 , 9 3 
« 4 2 , 1 1 
« 4 2 , 1 2 
6 4 2 . 3 
8 9 2 , 9 1 
6 4 2 , 9 « 
6 4 2 . 9 9 
8 9 3 , 1 1 
8 9 2 , 2 
8 9 2 , 13 
8 9 2 , 3 
8 9 2 , 1 3 
8 9 3 , 9 3 
8 9 2 , 9 3 
8 9 3 . 4 1 
8 9 3 . 4 3 
8 9 3 , 9 4 
8 9 3 . 9 9 
3 « Ι , Ι 
2 « Ι , 3 
2 6 1 , 2 
« 5 1 , 1 1 
« 5 1 , 1 2 
6 5 1 , 1 3 
« 5 1 , 1 6 
« 5 1 , 1 5 
« S 3 , t t 
« 5 3 . 1 2 
5 1 , 0 1 * 
3 Ι , Ο Ι Β 
S I , 0 2* 
SI , O 2B 
S I , 0 3 * 
S I , 0 3 8 
S I , 0 4 » 
SI .O 4B 
5 2,01 
5 2 . 0 2 
5 3 , 0 1* 
3 3 , Ο Ι Β 
5 3 , 0 2 » 
5 3 , 0 2a 
5 3 , 0 3 
5 3,04 
5 3 , 0 3 » 
3 3 , 0 SB 
3 3 , 0 6 
S3 , 07 
3 3 , 0 8 
5 3 , 0 9 
5 3 , 1 0 
3 3 , 1 1 
3 3 , 1 2 
5 3 . 1 3 
3 4 , 0 1* 
5 * , 0 I R 
S * , 0 I C 
« 5 I , < I 
« 5 1 , 7 1 
65 I , «2 
«S I , 72 
«S I , 63 
65 1,73 
6 5 3 . 5 1 
6 5 3 . 6 1 
6 5 1 , 9 1 
6 5 3 . 9 1 
2 6 2 . 1 
2 6 2 , 2 
3 6 2 , 3 
2 6 2 , 5 9 
2 6 2 , 9 
2 6 2 , 6 
2 6,2, 7 
2« 2, 8 
« 5 1 , 2 1 
6 5 1.22 
«5 1,23 
«5 1,2* 
6 5 1,25 
« 5 3 , 2 1 
6 5 3 , 9 2 
6 S 3 . 93 
2 6 5 , 1 I 
26 5, 12 
2 6 5 , 13 
2 6 5 . 3 
es ι · s ι 
«5 1.52 
« 5 3 - 3 1 
xvn 
NOMENCLATURE DOUANIERE DE BRUXELLES 
ι arac I« n«ttW1rtHnri ttMliUayi at Tarifaire 
Umimpoi^m CSX-(*»(***.>·to d 4mtm)mtln&<iot»t 
NDB CST N M CST CST NM N M CST 
0 I 
0 2 
0 3 
0 i 
3 « 3 
3 6 3 
3 6 3 
2 6 3 
o s t «S I 
058J «S I 
06 «SI 
0 7 * « 5 2 
07B 6 3 2 
08t « S 3 
O i l 6 5 3 
09t 6 3 3 
0 I t 
0 IB 
0 3 * 
0 2 8 
03 
Ott 
ota 
ost 
o s t 
06t 
O l l 
07t 
07B 
02 
03 
Ott 
0 4B 
OS 
0« 
07 
0 8 
09 
I I 
I 3 
0 It 
0 IB 
02 
03 
Ott 
04B 
0 4 C 
0 4 0 
04C 
0 4 F 
03 
06 
0 7 
08 
09 
I I 
0 It 
ο ι a 
0 I c 
02 
03 
0* 
03 
2 6 6 
3 6 « 
3 6 « 
3 « « 
3«« 
3 « < 
2 6 « 
«S I 
«5 I 
«3 I 
«3 I 
« S 3 
« S 3 
2 « S 
2 6 3 
2 6 1 
2 6 3 
3 « i 
«31 
«5 I 
«3 I 
«5 I 
« S 3 
« S 3 
« 5 3 
« 3 3 
« 5 7 
« 5 7 
« 3 7 
« 3 7 
« 3 3 
« S 3 
« S 3 
« S 3 
« 5 3 
« S 3 
« 5 1 
« 5 « 
« S t 
«5 1 
« 5 1 
« S t 
« 5 3 
« 3 3 
« 3 3 
« 3 3 
6 3 3 
« S S 
« S 3 
« 5 3 
6 S S 
6 3 7 
6 S 3 
6 3 3 
« 3 5 
6 3 3 
6 3 3 
6 3 3 
6 3 S 
« S 3 
81 I 
81 I 
Bl I 
a* ι 
81 I 
at ι 
at ι 
Bt I 
at ι 
at ι 
84 I 
14 | 
84 I 
84 I 
84 I 
84 I 
6 3 « 
6 3 6 
6 5 « 
6 3 6 
S S « 
6 3 « 
« 3 « 
2 « 7 
3 « 7 
6 1-01 
6 4 . 0 2 
« t. 03 
6 1,01 
6 1.03 
6 4.0« 
6 S . O I 
6 3 . 0 2 
6 3 . 0 3 
6 9 . 0 « 
6 3 . 03 
6 3 . 0 6 
6 3 . 0 7 
83 I . 
851 . 
85 1. 
851 . 
6 12. 
85 1. 
6 55 . 
6 3 3 · 
8 1 1 . 
a n . 
8 11. 
811 
8 1 1 . 
<< . 01 1 9 » . 
« « . 0 2 8 9 » . 
« « . 0 3 B 9 9 . 
« 7 . 0 1 
« 7 . 0 2 
« 7 . 0 3 
« 7, Ot 
« 7 . 0 9 
« a . 0 I 
« a . 02 
« a , ο ι 
« a · o« 
« a · os 
6 8-06 
« a . o? 
β a. O B 
6 8.09 
< a . ι o 
« a . ι ι 
« 8 . 1 3 
« β . ι 3 
6 8.11 
6 8.13 
« 8 . 1 6 
6 9 , 0 1 
6 9-02 
69a 03 
6 9 . 0 « 
«9a 05 
« 9 . 0 « 
« 9 . 0 7 
6 9 , oa 
6 9 . 0 9 
« 9 . 1 0 
« 9 . 1 1 
1 9 . 1 3 
6 9 . 1 3 
6 9 . 1 1 
7 0 . 0 1 
7 0 . 0 2 
7 0 . 0 3 
7 0 . O t 
7 0 . 0 9 
7 0 . 0 « 
7 0 . 07 
70a OS 
7 0 . 0 » 
7 0 . 1 0 
7 0 . 1 1 
7 0 , 1 3 
7 0 . 1 3 
7 0 . 1 1 
7 0 . 1 3 
7 0 . 1 « 
7 0 . 1 7 
7 0 . Ι a 
7 0 . 1 » 
7 0 , 2 0 » 
7 0 , 3 0 B 
7 0 . 2 0 C 
7 0 . 3 1 
7 1,01 
7 1 , 0 3 * 
7 1.028 
7 ι · o i e 
7 1.03 
7 1.0* 
7 1.03 
7 1.0« 
7 1 . 0 7 * 
7 1.078 
7 I * OB 
7 I . 
71 . 
7 I . 
7 I -
7 I . 
7 I . 
7 I . 
7 I . 
7 I . 
I 0 
I I * 
I I 9 
I 3 
I 3 
I * 
I 5 
899 . 
8 9 9 . 
8 9 9 . 
8 9 9 . 
θ 99 . 
til 
6 6 1 
«6 1. 
6 6 3 . 
« « 3 . 
6 6 3 · 
6 6 3 . 
««I . 
«< I . 
« « 3 . 
««3 . 
66 1. 
6 6 3 . 
6 6 3 . 
i t ] . 
«43 . 
6 6 2 · 
6 6 3 * 
« « 3 · 
« 6 3 . 
« «3 . 
6 6 3 . 
6 6 2 . 
6 6 2 . 
« 6 3 . 
8 1 2 . 
6 6 6 . 
6 6 6 . 
6 6 6 . 
663 · 
661 , 
6 6 1 . 
6 « « · 
« 6 4 · 
664 . 
6 64 . 
« 6 4 . 
6 6 4 . 
661 . 
6 65 . 
<«t . 
««3 , 
« 6 5 . 
a i a , 
6 « 4 . 
6 «4 . 
643 . 
6 6 4 . 
463 . 
< 3 I . 
« S 3 . 
6 6 4 . 
6 6 5 . 
« « 7 . 
2 7 5 . 
« « 7 . 
« 6 7 . 
6 6 7 . 
2 7 3 . 
«a ι . 
«a ι . 
x o o . 
χ o o . 
x o o · 
68 1. 
6« I · 
263 . 
X 0 0 . 
8 9 7 . 
8 9 7 . 
8 9 7 . 
8 9 7 · 
β 9 7 . 
7 2 * 0 1 1 9 6 1 . 
7 3 . 0 1 8 X O O . 
73 > O I C Χ Ι Ο . 
• 0 I 
.03 
.03 
. 0 1 
.3 
• 03 
7 1 
• 72 
. S I 
• S 2 
53 
.39 
• 3 1 
• 1 I 
1 2 
 1 3 
92 
93 
94 
. 95 
9« 
.3 1 
. 3 2 
a 3 3 
1 2 
. 2 
3 
. 8 1 
. 82 
·« 1 
.«3 
. »3 
• Bl 
. 83 
. 4 
.63 
.3 1 
.33 
.7 
t 1 
a t 3 
• 1 3 
a 1 1 
13 
• » 1 
2 
, t 
3 
• « • 93 
1 1 
1 3 
• 1 3 
. 5 
• 3 
a 1 
·» 1 
7 
■ a 
. »2 
. 1 2 
. 3 
. 1 1 
»3 
β 
• a ι 3 
• 83 
• a • a • 91 
• 89 
1 
3 
. 3 
1 
3 1 
• 1 3 
3 1 
22 
. 3 
.2 1 
■ 2 2 
02 
3 
a 1 2 
. 1 3 
. 1 t 
2 
0 
4 
. 0 
O i l 671 
O I B 67 1 
0 2 * 6 7 1 
0 2 B 67 1 
0 3 * 
03B 
0 3 C 
0 3 0 
04 
0 3 * 
osa 
0 6 * 
06B 
07 
oa 
09 
I 0* 
I OB 
I I* 
I I B 
I 3 * 
I 3B 
I It 
I 30 
Ι 3Ϊ 
I 4 
I s* 
I SB 
ι se 
ι so 
'J5E 
I5F 
I SC 
I5H 
I 5 I 
I 5 J 
I S X 
1 SL 
I SM 
I SN 
I SO 
I 5P 
I 30 
I SR 
I 55 
I 5T 
I SU 
I IV 
I SK 
I SX 
I 37 
I 52 
I 6* 
I II 
I 7 
I 0« 
1 8B 
I BC 
22 
23 
3* 
33 
36 
37 
28 
29 
30 
3 I 
33 
33 
34 
33 
36 
37 
3 8 « 
38B 
39 
101 
toe 
toe 
t o o 
ο 11 
O I B 
O I c 
0 I D 
02 
03 
Ol 
OS 
o« 
07 
oa 
09 
1 o 
I I 
I 2 
I 3 
I 1 
I 8 
I« 
17 
2 8 2 
2 8 2 
2 8 2 
2 8 2 
67 I 
«7 I 
«7 I 
« 7 3 
« 7 3 
6 7 2 
6 7 3 
671 
6 7 3 
6 7 3 
« 7 3 
4 7 3 
673 
6 7 * 
671 
« 7 1 
« 7 1 
« 7 1 
6 7 7 
6 73 
6 7 2 
6 7 2 
« 7 3 
« 7 2 
« 7 2 
« 7 3 
«73 
« 7 3 
« 7 3 
« 7 3 
«73 
« 7 3 
« 7 3 
« 7 1 
« 7 1 
« 7 4 
« 7 4 
6 7 4 
6 7 4 
6 7 4 
« 7 « 
« 7 3 
« 7 3 
« 7 7 
« 7 7 
« 7 « 
« 7 « 
« 7 8 
« 7 2 
« 7 8 
« 7 8 
«7 8 
6 7 8 
69 I 
6 9 2 
6 9 2 
( 9 3 
6 9 3 
« 9 3 
« 9 3 
« 9 3 
« 9 8 
« 9 8 
« 9 1 
« 9 « 
6 9 8 
6 9 8 
«9 8 
« 9 7 
β I 2 
« 9 7 
«I 2 
« 9 7 
6 7 9 
« 7 9 
« 7 9 , 3 
8 9 8 . 9 1 
2 8 3 , 1 2 
2 8 1 , 0 2 
6 8 2 , 1 1 
6 8 2 . 
6 8 2 . 
4 8 2 . 
6 8 2 . 
« 8 2 . 
6 8 2 . 
68 2. 
« 8 2 . 
« 9 2 . 
« 9 3 . 
« 9 3 . 
«93 
« 9 8 . 
« 9 1 
6 9 1 . 
i 98. 
« 9 7 . 
« 9 7 . 
69 8. 
5 . 0 1 1 
3 .0 I B 
5 . O I C 
5 .03 
5 · 03 
5 · 01 
5 . 0 3 
3-0« 
6 · O I 4 
6 - 0 1 1 
6· 03 
6 . 03 
6-04 
6a 03 
6a 06 
« ■ 0 7 
β a 08 
6.09 
6· I O 
6 · I I 
« · I 1 
«a I 3 
«• I « 
7 . O I t 
7a o ι a 
7 . 03 
7 . 0 3 
7 . Oi 
8. 0 1 1 
β- O IB 
8.03 
8. 03 
8-01 
8.03 
8-0« 
9,011 
9.0 IB 
9.03 
9 , 0 3 1 
9. 038 
9. 01 
9.03 
9a 06 
0 , 0 1 1 
O* O I B 
O, 03 
0;· 0 3 
O a O t 
0 , 0 3 
0 * 0 6 
I · 01« 
I · ota 
3.01 
3 , 0 3 
2 . 0 3 
2 . 0 1 
2· 03 
2.0 6 
2 , 0 7 
2 . 0 8 
3 , 0 9 
3 , 1 0 
3a I I 
2 , 1 3 
2 - 1 3 
2 . 1 1 
2 . I S 
3 , 0 1 . 
3 . 0 2 
3-03 
3 . O t 
3 . 0 3 
3.06 
3 . 0 7 
3 . 0 8 
3 . 0 9 
3. I O 
3. I I 
3 , 1 2 
3 . 1 3 
3 · I 1 
3 . I 3 
2 63 
284 
6 83 
6 83 
« 8 3 
« 8 3 
« 83 
« 9 8 
2 81 
« a i 
6 8 1 
6 8 1 
6 81 
« 8 1 
« 8 4 
« 8 4 
69 I 
6 9 2 
6 9 2 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 3 
6 9 3 
6 9 7 
« 9 8 
2 84 
« 8 9 
« 8 9 
6 98 
6 8 » 
381 
6 8 3 
6 8 5 
6 8 3 
6 65 
6 83 
6 9 8 
3 81 
6 8 6 
6 6« 
381 
« a « 
6 86 
6 9 I 
« 9 a 
2 8 1.09 
6 8 7 
« 8 7 
« 8 7 
6 8 7 
6 87 
6 98 
« 8 9 
« a » 
β 89 
6 88 
« 8 9 
« 9 5 
« 9 3 
« 95 
« 9 9 
6 » 5 
6 9 5 
6 9 9 
7 I » 
6 9 6 
6 9 6 
6 9 6 
6 9 6 
6 9 6 
6 96 
6 9 6 
6 9 B 
6 9a 
I t i 
8 99 
8 9 5 
« 9 7 
β I 2. 
« 9 8 
6 98 
6 9 8 
β 98 
« 9 7 
« 98 
« 9 8 
6 98 
0 I 
02 
03 
01 
03 
0 6 4 
0 6 8 
07 
O B I 
0 8 8 
o a c 
09 
1 o 
I I 
I 2 
I 3 
I 4 
I 5 * 
I 5 8 
I 5 C 
I 6 
I 7 1 
I 7B 
I 8 * 
I I I 
1 9 
20 
2 1 
22 
2 
I 2 
1 3 
I 4 
I S* 
I SB 
I 3C 
I 6 
I 7 
I 8 
I 9 
20 
2 2 * 
2 28 
23 
2 4 
25 
36 
37 
36 
7 3 5 
I 7 
50 
5 I 
52 4 
5 2 8 
33 
3 4 4 
3 4 8 
351 
3 5 8 
5 6 
57 
58 
391 
59B 
60 
6 1 
«2 
«3 
«4 
«3 
O I 
02 
03 
04 
OS 
O« 
0 7 
08 
09 
7 2 2 
7 2 9 
7 2 9 
729 
7 2 9 
723 
7 2 3 
7 2 9 
729 
Β I 2 
7.2 9 
723 
7 2 4 
724 
72 4 
7 2 4 
724 
7 2 9 
729 
7 2 9 
7 2 2 
7 2 9 
729 
7 2 9 
729 
723 
7 2 9 
723 
723 
723 
729 
0 2 
0 3 
0 1 
OS 
O« 
0 7 
0 8 
0 9 
I O 
O I > 
o I a 
0 2 « 
0 28 
O 2C 
O 3 
0 1 1 
0 1 B 
0 5 
O« 
0 7 
0 8 
0 9 
1 O 
I I 
I 2 1 
I 38 
I 3 
I 1 1 
I «8 
I 1C 
, 3 
, 3 
, 1 
, S 
, « I 
, « 2 
, « 3 
7 1 9 . « « 
7 12,5 
7 3 2 , 3 
7 3 3 , I 
7 3 2 , 2 
7 3 3 , 3 
7 3 2 , 1 
7 3 2 , « 
7 3 2 , 7 
7 3 3 , a I 
7 3 2 , e » 
7 I », 33 
93 1,0 1 
7 3 3 , 9 1 
7 3 3 , 1 1 
7 3 3,1 
7 3 3 , 9 3 
7 3 3 , 1 2 
8 9 4 , 1 
7 3 3 , 3 1 
7 3 3 , 3 2 
7 3 J . 3 S 
0 1 7 3 1 , 9 1 
0 2 7 3 1 , 1 
03 7 3 1 , » 2 
0 1 8 9 9 , 9 8 
05 8 9 9 . 9 9 
O II 7 3 3 , I 
OIB 7 3 3 , 3 
7 3 5 , 9 I 
7 3 9 . 9 2 
7 3 3 , a 
7 3 3 . 9 3 
02 
03 
O 1 
OS 
O I 
02 
03 
O 1 
05 
O« 
07 
O 81 
O BB 
0 9 
1 O 
I I 
I 3 
I 4 
13 
I « 
I 7 1 
I 7 0 
I 8 
I 9 1 
1 9B 
20 
2 I 
22 
23 
2 1 
23 
3 « ! 
2 68 
?7 
28 
29 
66 I ,1 I 
6 6 1 , 1 2 . 
86 1 ,2 I 
16 1,22 
16 1,31 
86 1,32 
8 6 1,4 
86 I ,3 I 
86 1,92 
8 6 1 , 6 1 
8 6 1,49 
86 1,33 
86 1,31 
66 1,39 
8 1 1 , 9 1 
ββ ι ,«2 
16 1,93 
7 2 6 , I 
86 1,71 
86 1,72 
8 9 9 , 6 1 
8 9 9 , 6 2 
7 2 6 , 3 
B 6 t , » * 
«6 1.93 
6 6 1 , » < 
8 6 1,97 
86 1,96 
7 2 » , 9 I 
66 i ,ai 
86 1,82 
7 2 » . 3 2 
86 1.99 
8 6 1 , I I 
8 6 « . I 2 
8 6 1 , 2 1 
6 6 1 , 2 3 . 
8 6 « , 3 3 
8 6 1 , 3 1 
8 6 1 , 1 3 
6 6 1 , 3 9 
8 6 « , I 1 
6 6 1 , 3 6 
8 6 1 . 3 9 
8 9 1 , 1 1 
19 1,42 
8 9 1 , 8 1 
8 9 1 , 6 3 
89 1,63 
89 I ,Bt 
89 I ,as 
89 1,89 
89 1,13 
8 9 1 , 9 
8 9 1 , 1 1 
8 9 1 , 3 
8 9 1 . 1 3 
3, O I 
3 , 0 3 
3, 03 
3,0 1 
3, OS 
3, 061 
3, 06B 
3 , 0 7 1 
}■ 0 7 8 
4,0 1 
1, 02 
«> 03 
1. 01 
3,0 1 
5, 03 
5, 03 
5,04 
3, 05 
3 , 0 6 
3, 07 
3 . o a 
6,0 1 
«r 02 
6, 03 
6 , 0 1 
6 , 0 3 
6· 06 
7 , 01 
7,03 
7, 03 
7, 01 
7,03 
i , 06 
7 , 0 7 
7.08 
8,01 
8,0 3 
8,03 
6,01 
8.0 3 
a, oa 
a, 07 
e, oa 
a, o» 
8,10 
a, ι ι 
8.1 2 
a, ι 3 
β, 11 
9,0 1 
9, 02 
9,03 
9,01 
» , 0 3 
» . 0 6 
XVIII 
VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S D E R 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S D E 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1972 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo d i ogni Prijs 
numero per nummer 
DM 
5,50 
14,50 
14,50 
11,— 
11.— 
9,50 
7,50 
5,50 
22,— 
11.— 
22,— 
18,50 
15,— 
22,— 
15,— 
18,50 
18,50 
22,— 
11.— 
18,50 
22,— 
169,— 
29,50 22.— 
5.50 
18,50 
Ffr 
8,50 
22,50 
22,50 
17,— 
17.— 
14,— 
11,50 
8,50 
33,50 
17,— 
33,50 
28,— 
22,50 
33,50 
22,50 
28,— 
28,— 
33,50 17,— 
28.— 
33,50 
255,50 
44,50 33,50 
8,50 
28.— 
Lit. 
950 
2 500 
2 500 
1 900 
1 90O 
1 600 
1 250 
950 
3 750 
1 900 
3 750 
3 150 
2 500 
3 750 
2 500 
3 150 
3 150 
3 750 
1 900 
3 150 
3 750 
28750 
5000 3 750 
950 
3 150 
FI 
5,50 
14,50 
14,50 
11.— 
11.— 
9,50 
7,50 
5.50 
22,— 
11,— 
22,— 
18,50 
15,— 
22.— 
15,— 18,50 18,50 
22,— 
11.— 
18,50 
22,— 
167,— 
29,— 
22,— 
5,50 
18.50 
Fb 
Preis Jahres­ Pr ix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscript ion 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­
mento annuo abonnement 
DM Ffr Lit. Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeine Statistik (violett) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch l englisch 
11 Hefte jähr l ich 
Regionalstat ist ik •Jahrbuch (v io let t ) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch / englisch 
Volkswir tschaf t l iche Gesamtrechnungen 
­Jahrbuch (v io let t ) 
deutsch / französisch / Italienisch / nieder­
ländisch / englisch 
Zahlungsbi lanzen ­ Jahrbuch (v io let t ) 
deutsch / fronzäsisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
S t e u e r s t a t i s t i k ■ Jahrbuch (violet t) 
deutsch l französisch 
Statist ische Studien und Erhebungen 
(orange) 
4 Hefte jährl ich 
Statist ische Grundzah len 
deutsch, französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
Außenhande l : Monatsstat is t ik ( ro t ) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jähr l ich 
Außenhande l : Analyt ische Übers ich ten 
( N i m e x e ) ( r o t ) ; jährl ich (Jan.­Dez.) (1971) 
deutsch / französisch 
Band A — Landwirtschaft l iche Erzeug­
nisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Ko rk 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik , Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Unedle Metal le 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmit te l 
Band L — Präzisionsinstrumente, O p t i k 
Jahrbuch (Länder / Waren) 
Speziaipreis 12 Bände 
Außenhande l : Analyt ische Übers ichten 
­ C S T ( ro t ) (1971) 
deutsch / französisch 
¡ährlich 
Band Expor t 
Band I m p o r t 
Außenhande l : Länderverzeichnis ­ N C P 
( ro t ) 
deutsch / französisch I italienisch I nieder­
ländisch 
Jährlich 
Außenhande l : Erzeugnisse E G K S ( ro t ) 
deutsch l französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jährl ich 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Stat ist iques générales (violet) 
allemand ¡français / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros paran 
Stat ist iques régionales · annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Comptes N a t i o n a u x ­ annuaire (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
Balances des pa iements ­ annuaire (v io let) 
allemand / français / italien I néerlandais f 
anglais 
Stat ist iques fiscales ­ annuaire (v io let) 
français / allemand 
Études e t enquêtes stat ist iques (orange) 
4 numéros par an 
italien, néerlandais. 
Stat is t ique m e n ­
Stat ist iques de base 
allemand, français, 
anglais 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : 
suelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros pa ran 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : T a b l e a u x a n a l y t i ­
ques ( N i m e x e ) ( rouge) ; publ icat ion annuelle 
(jan.­déc.)(1971) 
allemand / français 
Volume A ­
Volume Β · 
Vo lume C ­
Volume D · 
Volume E ­
Volume F · 
Volume H · 
Volume I · 
­ Produits agricoles 
­ Produits minéraux 
• Produits chimiques 
■ Matières plastiques, cuir 
­ Bois, papier, liège 
• Matières text i les, chaus­
sures 
Volume G — Pierres, plâtre, céramique, 
ver re 
• Fonte, fer et acier 
• Au t res métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Vo lume Κ — Matériel de t ranspor t 
Volume L — Instruments de précision, 
opt ique 
Annuai re (pays­produits) 
Pr ix spécial 12 volumes 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : T a b l e a u x ana ly t i ­
ques ­ C S T (rouge) (1971) 
allemand / français 
publ icat ion annuelle 
Vo lume Expor t 
Vo lume Impor t 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : N o m e n c l a t u r e 
des pays · N C P (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publ icat ion annuelle 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publ icat ion annuelle 
75 
200 
200 
150 
150 
125 
100 
75 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
300 
2 300 
400 
300 
75 
250 
51.50 
29,50 
51.50 
7 8 . — 
44.50 
78 ,— 
8 750 
5 000 
8 750 
5 1 , — 
2 9 , — 
51,— 
700 
400 
700 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
D E L L E C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R D E S T A T I S T I E K 
D E R E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
T I T O L O TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche generali (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
11 numer i all 'anno 
Stat ist iche regional · annuario (viola) 
tedesco f francese / italiano / olandese / incese 
C o n t i naz ional i ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
Bilance dei pagament i ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese [ inglese 
Stat ist iche fiscali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese 
Stud i ed indagini s t a t i s t i c h e (arancio) 
4 numer i al l 'anno 
Stat ist iche genera l i de l la C o m u n i t à 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
C o m m e r c i o estero : Stat ìst ica m e n s i l e (rosso) 
tedesca / francese 
11 numer i al l 'anno 
C o m m e r c i o estero : Tavo le anal i t iche ­ ( N i ­
m e x e ) (rosso); pubblicazione annuale (gen,­dic.)(1971) 
tedesco / francese 
Volume A — Prodot t i agrìcoli 
Volume Β — Prodot t i mineral i 
Volume C — Prodot t i chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F — Materie tessil i , calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, ve t ro 
Volume H — Ghisa, ferro e acciaio 
Volume I — A l t r i metal l i comuni 
Volume J — Macchine ed apparecchi 
Volume Κ — Materiale da t raspor to 
Volume L — Strument i d i precisione, ot t ica 
Annuar io (paesi­prodott i ) 
"Prezzo speciale 12 vo lumi 
C o m m e r c i o estero : Tavo le a n a l i t i c h e ­ C S T 
(rosso) (1971) 
tedesco / francese 
publicazione annuale 
vo lume Expor t 
Vo lume Impor t 
C o m m e r c i o estero : N o m e n c l a t u r a dei paes i 
N C P (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o estero : P rodot t i C E C A (rosso) 
tedesca / francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
A l g e m e n e stat ist iek (paars) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
R e g i o n a a l s t a t i s t i e k ­ jaarboek (paars) 
Duits I Frans j Italiaans / Nederlands / Engels 
N a t i o n a l e rekeningen ­ jaarboek (paars) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands { Engels 
Betalingsbalansen ­ jaarboek (paars) 
Duits I Frans / Italiaans ¡ Nederlands / Engels 
B e l a s t i n g s t a t i s t i e k ­ jaarboek (paars) 
Duits / Frans 
Statist ische studies en enquêtes (oranje) 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Buitenlandse handel : Maandsta t is t iek ( rood) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel : Analyt ische tabel len ( N i ­
m e x e ) ( rood) ; jaarl i jks (¡an.­dec.) (1971) 
Duits I Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel Β — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, ieder 
Deel E — Hout , papier, ku r k 
Deel F — Text ielstoffen, schoeisel 
Deel G — Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — Giet i jzer , i jzer en staal 
Deel I — Onedele metalen 
Deel J — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermater ieel 
Deel L — Precisie­instrumenten, optische toe ­
stellen 
Jaarboek ( landen­produkten) 
Speciale pri js 12 delen 
Buitenlandse handel : Analyt ische t a b e l l e n ­ C S T 
( rood) (1971) 
Duits / Frans 
jaarli jkse uitgave 
Deel Expor t 
Deel Impor t 
Buitenlandse handel : Gemeenschappel i jke lan­
d e n l i j s t ­ N C P ( rood) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarl i jks 
Buitenlandse handel i P rodukten EGKS ( rood) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarli jks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Genera l Statistics (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
Regional Statistics ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
N a t i o n a l Accounts · yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
Balances of Payments ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian I Dutch / English 
T a x Statistics ­ yearbook (purple) 
German / French 
Stat ist ical Studies and Surveys (orange) 
4 issues per year 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
Foreign T r a d e : M o n t h l y Statistics (red) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign T r a d e : Analyt ica l Tables ( N i m e x e ) ( red) ; 
yearly (Jan.­Dec.) (1971) 
German / French 
Volume A — Agr icu l tu ra l products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical produces 
Volume D — Plastic materials, leather 
Volume E — W o o d , paper, cork 
Volume F — Text i les, footwear 
Volume G — Art ic les of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J — Machinery and mechanical appl i ­
ances 
Volume K — Transpor t equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
Yearbook (countr ies­products) 
Special price for 12 volumes 
Foreign T r a d e : Ana ly t ica l Tables ­ C S T ( red) 
(1971) 
German / French 
Yearly publication 
Volume Expor t 
Volume Impor t 
Foreign T r a d e : Standard C o u n t r y N o m e n c l a ­
t u r e ­ N C P (red) 
German / French / Italian / Dutch 
yearly 
Foreign T r a d e : E C S C Products (red) 
German / French I Italian / Dutch 
yearly 
VERÖFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 1972 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. Fb 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­
mento annuo abonnement 
DM Ffr Lit. Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assoz i ier te : Rückbl icken­
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1959­1966) ■ Per Land (olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch I nieder­
ländisch I englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervolta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinküste, Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafrika, Gabun, 
Kongo (Brazzaville), Madagaskar) 
Überseeische Assoz i ier te : Rückbl icken­
des Jahrbuch des Außenhandels d e r 
A A S M (1967­1969) (Olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
in 2 Bänden ­ je Band 
Überseeische Assoz i ie r te : Rückbl icken­
des Jahrbuch des Außenhandels d e r 
AASM (1969­1970) (olivgrün) 
deutsch j französisch / italienisch \ nieder­
ländisch I englisch 
in 2 Bänden ­ je Band 
Überseeische Assoz i ier te : Statistisches 
Jahrbuch der A O M (olivgrün) 
französisch 
Energiestat is t ik (rubinfarben) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industr iestat ist ik (blau) 
deutsch / französisch / italienisch ¡ nieder­
ländisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Elsen und Stahl (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sozia lstat ist ik (gelb) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch; oder : deutsch / französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein­
geschlossen) 
Agrars ta t is t ik (grün) 
deutsch / französisch 
6 Hefte jährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschlos­
sen) 
Verkehrss ta t is t ik (karmesinrot) 
deutsch I französisch / italienisch \ nieder­
ländisch 
Jahrbuch 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
.Associés d ' o u t r e ­ m e r : A n n u a i r e r é t r o ­
spectif du c o m m e r c e e x t é r i e u r des 
E A M A (1959­1966) par pays (vert­olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
(Mauritanie, Mali, Haute­Volta, Niger, 
Sénégal, Côte­d'lvoire, Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. Centrafricaine, 
Gabon, Congo­Brazzaville, Madagascar) 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : A n n u a i r e r é t r o ­
spectif du c o m m e r c e e x t é r i e u r des 
E A M A (1967­1969) (vert­olive) 
allemand / français ¡ italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes ­ par numéro 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : A n n u a i r e r é t r o ­
spectif du c o m m e r c e e x t é r i e u r des 
E A M A (1969­1970) (vert­olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes ­ par numéro 
Associés d ' o u t r e ­ m e r : A n n u a i r e S ta t is t i ­
que des A O M (vert­olive) 
français 
Stat ist iques de l 'énergie (rubis) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Stat ist iques industr ie l les (bleu) 
allemand / français / Italien / néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
S idérurg ie (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dans l'abonnement) 
Stat ist iques sociales (jaune) 
allemand \ français / italien / néerlandais; 
ou : allemand / français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne­
ment) 
S ta t is t ique agr icole (vert) 
allemand / français 
6 numéros par an 
Annuaire (compris dans l'abonnement) 
Stat ist iques des Transpor ts (cramoisi) 
allemand / français / italien / néerlandais 
Annuaire 
7,50 
7,50 
1 1 . — 
7,50 
1 1 , — 
18,50 
9,50 
14.50 
9,50 
14.50 
1 1 , — 
18,50 
9,50 
7,50 
11,50 1 250 
11,50 1 250 7,25 
17,— 
11.50 
1 7 . — 
2 8 , — 
14 ,— 
22,50 
14,— 
22,50 
1 7 , — 
2 8 , — 
1 4 , ­
11.50 
1 900 
1 250 
1 900 
3 150 
1 600 
2 500 
1 600 
2 500 
1 900 
3 150 
1 600 
1 250 
7.25 
1 1 , ­
7,50 
1 1 , — 
18,50 
9,50 
14,50 
9,50 
14,50 
1 1 . — 
18,50 
9,50 
7.50 
100 
100 
150 
100 
150 
250 
125 
200 
125 
200 
150 
250 
125 
100 
51,50 
42,50 
40,50 
55,— 
40,50 
78 ,— 8 750 51, 
64,50 
61,50 
83,50 
61,50 
7 200 
6 9O0 
4 2 , — 
40 ,— 
9 400 54,50 
6 900 4 0 , ­
700 
575 
550 
750 
550 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
D E L L E C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R D E S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
T ITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associat i d ' o l t r e m a r e : A n n u a r i o re t rospet t ivo 
del c o m m e r c i o estero degli S A M A (1959-1966) -
per paese (verde oliva) 
tedesco / francese [ italiano I olandese / inglese 
(Mauritania, Mali, Alto Volta, Niger, Senegal, 
Costa d'Avorio, Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Centrafrica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d ' o l t r e m a r e : A n n u a r i o re t rospe t t i vo 
del c o m m e r c i o estero degl i S A M A (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d ' o l t r e m a r e : A n n u a r i o re t rospet t ivo 
del c o m m e r c i o estero degli S A M A (1969-1970) 
(verde oliva) 
tedesco I francese \ italiano / olandese / inglese 
2 numeri - prezzo unitario 
Associati d ' o l t r e m a r e : A n n u a r i o stat ist ico degl i 
A O M (verde oliva) 
francese 
Stat ist iche de l l 'energ ia (rubino) 
tedesco / francese / italiano / olandese ¡ inglese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Stat ist iche de l l ' indust r ia (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
S iderurg ia (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966. 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Stat ist iche sociali (giallo) 
tedesco / francese / italiano / olandese o : tedesco / 
francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compresso nell'abbonamento) 
Stat is t ica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
6 numeri all'anno 
Annuario (compreso nell'abbonamento) 
Stat ist ica dei t r a s p o r t i (cremisi) 
tedesco / francese J italiano / olandese 
annuario 
PERIODIEKE UITGAVEN 
O v e r z e e s e geassocieerden : Retrospect ief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1959-1966) per land (olijfgroen) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
(Mauretanië, Mali, Boven-Volta, Niger, Senegal, 
Ivoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal-Afrika, Gaboen, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden : Retrospect ief jaar ­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1967-1969) (olijfgroen) 
Duits l Frans / Italiaans ¡ Nederlands / Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Retrospect ief jaar­
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1969-1970) (olijfgroen) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands ¡ Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Statistisch jaarboek 
voor de A O M (olijfgroen) 
Frans 
Energiestat ist iek (robijn) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Industr iestat ist iek (blauw) 
Duits / Frans [ Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits I Frans f Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet begrepen 
in het abonnement) 
Sociale stat ist iek (geel) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands of : Duits / 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begrepen in het abonnement) 
Land bouwstat ist iek (groen) 
Duits / Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Vervoersstat is t iek (karmozijn) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarboek 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates : Retrospect ive Y e a r b o o k 
of Foreign T r a d e of t h e A A S M by Country (1959-
1966) (olive-green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
ivory Coast, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Brazza­
ville), Madagascar) 
Overseas Associates : Retrospect ive Y e a r b o o k 
of Foreign T r a d e of the A A S M (1967-1969) 
(olive-green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Retrospect ive Y e a r b o o k 
of Foreign T r a d e of the A A S M (1969-1970) 
(olive-green) 
German / French / Italian I Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Stat ist ical Y e a r b o o k of the 
A O M (olive-green) 
French 
Energy Statistics (ruby) 
German / French / Italian / Dutch / English 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industr ia l Statistics (blue) 
Germon / French / Italian / Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German / French f Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964. 1966, 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Social Statistics (yellow) 
German / French I Italian I Dutch or : German 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agr icu l tu ra l Statistics (green) 
German / French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
T r a n s p o r t Statistics (crimson) 
German / French / Italian / Dutch 
Yearbook 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S D E 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1972 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo dl ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM Ffr Lit. Fb 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozia lstat ist ik : Sonderre ihe „ W i r t ­
schaftsrechnungen" (gelb) (Ausgabe 1966-
1967) 
deutsch I französisch und italienisch / 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text - und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Sozialstat ist ik : Sonderre ihe „Erhebung 
über d ie S t r u k t u r und V e r t e i l u n g d e r 
L S h n e " (gelb) 
8 Bände 
Gesamtausgabe 
Agra rs ta t i s t i k : Sonder re ihe „ G r u n d e r ­
hebung über d ie S t r u k t u r der l a n d w i r t ­
schaftlichen Bet r iebe . Zusammenfassen­
de Ergebnisse nach Erhebungsbez i rken ." 
Je Heft 
A l l g e m e i n e Sta t is t ik : Sonderre ihe . „ D i e 
I n p u t - O u t p u t - T a b e l l e n 1965" (violett) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bände 
A l l g e m e i n e Stat is t ik : S o n d e r n u m m e r : 
„Europäisches System Volkswir tschaf t ­
l icher Gesamtrechnungen" - E S V G 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
A l l g e m e i n e Sys temat ik d e r 
Wi r tschaf tszwe ige in den Europäischer. 
Gemeinschaf ten ( N A C E ) 
deutsch I französisch und italienisch / 
niederländisch 
Ausgabe 1970 
Internat ionales Warenverze ich n is fü r 
den Außenhande l ( C S T ) (rot) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
Einheit l iches GUterverzeichnis f ü r d ie 
Verkehrssta t is t ik ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
H a r m o n i s i e r t e N o m e n k l a t u r für d ie 
Außenhandelsstat is t iken d e r E W G - L ä n ­
der ( N I M E X E ) (rot) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Vollständiger Text - Ausgabe 1969 + 
Austausch blätter 1970 + 1971 + 1 9 7 2 
Englisch (grau) 
Vollständiger Text 
Vollständiger Text 
1971 
1972 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Stat ist iques sociales : Sér ie spéciale 
« Budgets f a m i l i a u x » (jaune) (édition 
1966-1967) 
allemand / français et italien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex­
posé et des tableaux 
par numéro 
Stat ist iques sociales : Sér ie spéciale 
« Enquête sur la s t ruc ture e t la r é p a r t i ­
t i on des salaires » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Sta t is t ique agr icole : Sér ie spéciale « En­
q u ê t e de base sur la s t ruc ture des exp lo i ­
tat ions agricoles. Résultats récapitulat i fs 
p a r c i rconscr ipt ion d 'enquête » 
par numéro 
Stat ist iques générales : Sér ie spéciale. 
Les T a b l e a u x Entrées-Sort ies 1965 · 
(violet) 
français + langue du pays concerné 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
Stat ist iques générales : N u m é r o spécial 
« Système européen de comptes écono­
miques intégrés » - S E C 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e généra le des act iv i tés 
économiques dans les C o m m u n a u t é s 
européennes ( N A C E ) 
allemand / français et italien / néerlandais 
édition 1970 
Classif ication stat is t ique e t t a r i f a i r e pour 
le c o m m e r c e in te rna t iona l ( C S T ) (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e u n i f o r m e de m a r c h a n ­
dises pour les stat ist iques de t r a n s p o r t 
( N S T ) édition 1968 
allemand / français / italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e harmonisée pour les sta­
t ist iques du c o m m e r c e e x t é r i e u r des 
pays de la C E E ( N I M E X E ) (rouge) 
allemand, français, italien, néerlandais. 
Texte intégral - Édition 1969 + supplé­
ment 1970 + 1971 + 1 9 7 2 
Anglais (gris) 
Texte intégral 
Texte intégral 
1971 
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9,50 
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Statistiche sociali : Serie speciale « Bilanci fami­
liari » (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitario 
Statistiche sociali : Serie speciale « Indagine 
sulla struttura e sulla ripartizione dei salari » 
(giallo) 
8 volumi 
serie completa 
Statistica agraria : Serie speciale « indagine di 
base sulla struttura delle aziende agricole -
Risultati riassuntivi per circoscrizione d'inda­
gine » 
prezzo unitario 
Statistiche generali : Serie speciale « Tavole 
Input-Output 1965 » (viola) 
francese + lingua del paese in oggetto 
abbonamento per i primi 6 volumi 
Statistiche generali : Numero speciale « Sistema 
europeo dì conti economici integrati » SEC 
tedesco, francese, Italiano, olandese 
Nomenclatura generale delle attività 
economiche nelle Comunità europee (NACE) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tariffaria per il com­
mercio Internazionale (CST/) (rosso) 
tedesco / francese / italiano olandese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la 
statistica dei trasporti (NST) - Edizione 1968 
tedesco / francese / italiano / olandese 
Nomenclatura armonizzata per le statistiche 
del commercio estero dei paesi della CEE 
(N IMEXE) (rosso) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Testo integrale - Edizione 1969 + supplemento 
1970 + 1971 + 1972 
Inglese (grigio) 
Testo integrale 1971 
Testo integrale 1972 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statistiek : Bijzondere reeks „Budget­
onderzoek" (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits / Frans en Italiaans / Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
Sociale statistiek : Bijzondere reeks „Enquête 
naar de structuur en de verdeling der lonen" 
(geel) 
8 delen 
volledige serie 
Landbouwstatistiek : Bijzondere reeks „Basis­
enquête inzake de structuur van de landbouw­
bedrijven - Samengevatte resultaten per en-
quêtegebied" 
per nummer 
Algemene statistiek : bijzondere reeks „Input-
Output tabellen 1965" (paars) 
Frans + de tool ran het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Algemene statistiek : Speciaal nummer „Euro­
pees stelsel van economische rekeningen" 
ESER 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Algemene systematische bedrijfsindeling in de 
Europese Gemeenschappen (NACE) 
Duits I Frans en Italiaans \ Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor statistiek en tarief van de in­
ternationale handel (CST) (rood) 
Duits I Frans / Italiaans f Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor de 
vervoersstatlstieken (NST) - Uitgave 1968 
Duits I Frans I Italiaans / Nederlands 
Geharmoniseerde Nomenclatuur voor de Sta­
tistieken van de Buitenlandse Handel van de 
Lid-staten van de EEG (N IMEXE) (rood) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
volledige tekst - uitgave 1969 + supplement 
1970 + 1971 + 1972 
Engels (grijs) 
Volledige text 1971 
Volledige text 1972 
NON-PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics : Special Series of Economic 
Accounts (yellow) (1966 1967 edition) 
German \ French, and Italian ( Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
Social Statistics : Special Series "Survey on 
the structure and distribution of wages" 
(yellow) 
8 volumes 
complete series 
Agricultural Statistics : Special Series "Basis 
survey on the structure of agricultural holdings 
- Summary results according to survey areas" 
per issue 
General Statistics : Special Series "The Input-
Output Tables 1965" (purple) 
French + the language of the country concerned 
The series of the first 6 issues 
General Statistics : Special issue "European 
system of integrated economic accounts" SEC 
German, French, Italian, Dutch 
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in the European Communities (NACE) 
German / French, and Italian / Dutch 
1970 issue 
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national Trade (CST) (red) 
German / French / Italian / Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statistics (NST) - 1968 Issue 
German / French / Italian / Dutch 
Harmonized Nomenclature for the Foreign 
Trade Statistics of the EEC Countries 
( N I M E X E ) (red) 
German , French, Italian, Dutch 
Full Text - 1969 Issue + supplement 1970 + 1971 
+ 1972 
English (grey) 
Full text 1971 
Full text 1972 
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